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I N V I C T I S S I M O T E T 
C H R 1 S T I A N I S S I M O R E G I P H I L Í P -
P O , H I S P A N I A R V M E T Í N D I A R V M R E G I 3 & c . 
Frater Francifcus ^umcl apudSalmíinticenfes Doftor Theo-
logus,&:in Salmancicení ígymnaííopublicus5acproprius 
profcíTorJnftituci B.Marix de Mercede^Redemp-
tionis Capduorum humilis Magiftcr Prouin-
cialis. S. F . G . D . cxoptac. 
V J E caufa (inuiffiífnme Rex) olim ho-
imines Uie dijperfos , more^ pecpidum er-
rantes > ad foliticam 'vita focietatem vo-
camrat: eadem quofy ad inítituendas ar-
tes hominum geneú necesarias > excitaulu 
Eaautem necefsitas, quA 'vereílimulis ho~ 
minem coegit, fine illa fuerit política homi-
nis natura, ftue ratio gloria ipfum alliciens-y 
¡ÍUquidem no modo mjittutas et inuentas ali t artes: fedpreclara in~ 
gemaadeas magmjicentms e&ornadasy'vehementer accendttfTheo-
logia verojvna ex ómnibus artibus & fcientijs, magis ^ e i muñere 
dmnapromdentia, fumma^ipjtmerga nosbenemlentia, homi-
nihus esconcefjk\qmfane adeoru falute ( f pacem adípifcendam, et 
Deigloriam atque ma ieña t em ojtendendam m frimisefldonataet 
copmtu. íLícnanque^ünae^qua tüeremm Optfexin fetpfobeatus 
manet'yfeipfumagnopjensjéf injinitamJu¿ejjentiam comprehendes. 
QmcircafoftquamJilere ccepi,etmecumfolus agere> /¡atuihos glo~ 
riofifsimi Thom&Qmmentarios fcribere, e£inpublicumedere.Sed 
planenom/em ^prouinciameffepqm máxima pojfulabatdmmum 
i n g e n i u m ^ ipjiusDeifauorem7et numen. cJ{urJus?m rehac conji-
ciendajtatim indiqueojfendiculayet nonleues caufa fubpru m h i 
acciderunt, vtafufcepio labore defijterem. E t i d á r c o i u d í c a u i n e 
folicttudinem, quam multis retro a á t s dtebus animo conceperamtfro 
pulfaremiautne aduerfarij detractores huius operis infultarent^qui i n 
^pfisCommentariorumexordíjs ante ubérrimos eorufruBus &par~ 
tMSoCaputlemrunt¡nevig¿lm mftr& 'TheologicA perficérentur,autpu 
Mice ederenturipropugnatore máximo et inmttifsimo indigerefatis. 
¿Maief ta t i 
Maie í f a t i igitur t m , et Regucelfitudim i s n o p r Uhor accedit, 
¿AQam alíorum quortmcunque profidio abfque tuo nomine de fice* 
fe t . 6t cUm in bacan'mi contemylatione fuauiter rejiciar 5 dúo fe fe 
mihioffermt.Mterum qmdém>qmdgloYiofifsimus Imperator^ in -
uicttfsímusRexpatettuus Carolm.V.euertere cufiens Lutherifuper-
cilium^eifaíiüm incredthilem^temerariam^ fuomm et ipftüsauda-
ciam cómprimeréppropria m a m CatfjoIicafideiyet Romana Ecclefía 
confefsionem fcrtpfit^et ore etiam edidítpropfio,apPidGermanos tüc 
extf íens.Qmfat to infigni atque miramhpene Cermanommgens in 
pace quiérnt^t) Chripana religionijícdefi&cfó Romanafdemprafti-
tit.Nam impeutoYis Gatholica^ Regisirmicíifsimiíudicmm 
mifcua vuígigensfpera'mt. Hincinuerecundt et neqmfsimi Ádar t in i 
Lutherifaéíío fmcuhuit:e/t Catholtcorum fpes in altUm creuit eretta. 
Alterum faneiquodtu Philip pe R ex inUiétifsimefts huiusfacri Ordi-
nis patronmicums cBsegestm inc l j t i Amgonm7progenitüres,fmda» 
tores et ere clores extiterut 3 fuoqué fauore et irnpeno amplificamnt* 
QuarettuoChripanifsimonominiiam fecundó > ópmhocconfecro. 
]Síametmsmaml?müluflrimeUadet:&aduerfkriórutnmiuriascar 
pensjmguam eorum comprime^ T V ¿ / etiam tdnquani augufcifsimó^ 
pYopYiotfa nofÍYi Ordiniset %fligionispatronofecmdum hocuolmne 
éffero^etdicóicmHsproteñionéimprobórum quoründamperki i laet 
labores émncet,&portuin teñe b i t TSÍemofanemanus conferetaduer-
fus ipfum, ubique audies nómen t m m inuiütifsimu, & gloriojlfsimü. 
J a m ergOipotentipime RexjUmefufcipe^qm^ 
iateifuautfsmifcfa móríbus neminém vnquam neojfenfkrquidem re~ 
pul ipifedtuadement ia^ animileniMecmnesadteYapisetv^ 
Deindef íc omnia iufíis legibus atquepijspmdenter moderarís yVtte 
úmnesmirifcecolanty^enerentur}etobJeruent. Omnia etia tmimpe 
fiúiditionecfaea t r a n q u í í l i m e a d m m p a n t m ^ t p l a í i d i f s i m a omnes 
fruipace videamurfJPraclara igitur hac projperis c&pta aufptcijs 
D E P S OptimusbénefortumUetnoministuimemoriani 
immormíitaticonfecretymagnitudine atque 
iMagnifícentiarerumgerendarum~3¿ 
Vale inuiéi lfs imc & Chriftianifsime Rcx« 
É L R E Y . 
O K quanto par parte de vos F. Fraaciíco ^umel de U Ordé de nueílra S¿ 
ñora de la Merced Redcmpcion de captiüos, Maeftro en fan^a Theolo*; 
g¡a,y Cathedratico de propriedad de MoMl,eií la Vniuerlidad de Salamá-
ca,nos fue fecha relacion.cj pdr nos fe os auia dado Hcécía para imprimir el 
primer Tcírad de los Comuientarios de la primera parte de S. Thomas, y 
ahora aüiades csrnpüeíloi en proíecucien de los dichos cómmentarios el 
fcgiindo tomoíobrela diclia primeraparte,queosauíacoftddo mucho tra 
f ffe lo tjflkívi'fts por bs del nUeñío Córe|Q, porcjuaritoenél dicho libro fe hizkton las dih 
w¿;¿i¿üelá pragmática por nosftcKa íobre la inipréísisn dc los l iWs dífponctfae acordado 
L e JáuiiWW mandar dar efta nueftra cédula para vos en la dicha hion»y nos tüuímoflo ppr 
biVH.Pof la qüal vóldiíríos licencia y facukadjpara que ro^o la perfona q vueííro poder ttauie 
S ñó otra alguna, pddays fcef imprimir y vender el dicho libro, que de fufo f« líate men-
ipoy efpado de diez años primerof clén, ert 
mas incurra en pena de cincuenta mil maraiícdis cada vez que lo contrario hiziérc I Lá qual di-
cha pena, fea ía tercia parte parala perfdna que lo acuTare < y ia otra tercia parte para el juez que 
lo feríteíiciare: y la otra tercia parte para ía nueííra cámara y fifeo. Con t3nto,qüe todas las ve-
les que oüieredes de hazer iíi3|mmir el dicho libro, durante el dicho tiempo de los diez años, 
le mygays álHtíefftó C ó rejo, juntamente con el original que enel fue v i ñ o , que va rubricado 
cada pUna^ y firfflidd al fin j de íuan Gallo de Andrada nueftro efciiuano de camarade los que 
refiden end nueftro Coíejor: y con que antes que fe vendaje traygays ante los del nueftro C& 
fejo,juntamentecon eloriginalrnara que fe vea fila dichaimprefsion ctta conforme a cl.CHray 
gays fe en publica forma, en como por corredor nombrado por nueftro mádado fe vio y cor 
regio la dicha imprefsion por et dicho oírigifial: y fe imprimió conforme a cl:y quedan impref. 
las erratas por el apútadas,para cada libro de los que afsi fucrcri inJpícflos:y que fe os taf. 
fe el precio que por cada volumen aucys de aüenfoípena de caer e inéürrir en las penas contení 
das en lis leyes y pragiTU^ 
otras quaíeíqüier juílicias deítos nueftrüs Reynosjque guarden y cumplan efta nueftra cédula 
y todo lo enellá co!rttenido.Fecha m Lérida a ocho días del mes de Abril,dc rail c quinientos y* 
tichsfiuycinco años. 




OIuanGallo de AnáraáaSecretario áeCtraarade fuMa^cftad dcloiquerefiden enelfu confejo ,dqy 
* fe)^neauícHdofe vifto por los feñorcsdel.elprimcro y fegundo Tomo de los Comentarios de la pri-
mera parte de S. Thomas, compuefiés por el Maeftro F. Francifco ^umcl Cáthedratico de propriedad de la 
vnmeríidad de Salamanca, 'rouincial de laOrden de nueftra Señora de lá Merced édCaftil a, raíTa'ron cada 
pliego de los dichos T omos a tres maraúedis y n3cdio,y dieron liecnciapara que a cfte precio fe pueda ven-
^eny mandaro« que cüa taíTa fe ponga al principio del dicho libro, y no fe pueda vender fin cIía.Y para »jue 
c ocanfte di laprefentejqucesfcchacnMidridaTeynicy fietedias de lmeí deluliodemilequmicncop 
I f ^ W y c i n c o 1 añoSo ^ - ^ 
íuan Gallo dé 
ladrada. 
4 { f r ^ j j ^ O S Fratcr Pctrus CarrilloSacr^Theologise profcíTor^Ordinis Bcatse 
4 MariíE de MercedeRcdcmpcionis Captxuorü in Rcgnis Cañeli^Van 
^ daliíEjócLufuaniíe ProuincialiSjactotius Ordinis Vicarius Gcncralis. 
- Gumcursenoíkasincumbateosquosin vineaDonuiniílrcnuélaborá 
tespondus diei & ^ftus inie¿lionibus,dirpiuationibiis>vigilijs,& lueub^^^ 
pro communi vcilicate & ftudiolorumcommodofuíhnuiíTecompcrtucii habea^ 
musj& talentum fibi a Domino traditum,fidelitcr ncgodatosfuifle, vt lucrum no 
fibi rcferuenc,aut: inttapriuatosparietescontineant jíed alijsin Ecclefi^ vnlitatem 
communicandumcurenr,veracharuatc inñámatos, q u i ñ ó n qusritqu^luafunc, 
fed qux lefu Chrifti:& igne charitatis accenlos,non lumen íub modio,Ícd íupra cá 
delabrumconílituerCjVC luccac ómnibus quiindoroo func,&íuofpIédorc cosqui 
foris íunc ad veram religionem allicia^adhorcari, ve illius memores quod Saluacoc 
apud Matth.aic.Qui fecent & docuerit, hic magnus vocabitur in regno coelorum: 
arpiciencesm authorera ócconfummacorenifidei noílríe dirUluralefum^rafen-
na incommoda & inuidias quas f uboriri poterantjConcemnanc, fe fuaque pro v t i l i -
tateproximorum tradant.Cümqueid pr2ecipucOrdininoílro,nobilquepr£e óm-
nibus alijs cóuenire videamus, vt qui pro Rcdemptione ChriíVianorum pecunias, 
c o r p o r a l vitam erogamus3pro eorum inílrudione animi noílridiuitcm íupelle-
dcilcm tradatnus: te vnum admodum Reucrend. Patrem Fratrem Francifcum gu-
mel Sacra Thcologia: & artium Magiílrumin Salmanticenfi Acadcmiajacineadc 
pubJicum ócpropnum profeílorem ,inquo omniaquaí adhuiuímodi munusglo-
rioíé obeundum neceíTaríaíimt.exnoílra familiareperianuir*comperimus,cuipro-
üinciamhancedendi Coraeñtariain Primam Partem AngeliciDodoriscómittc 
remus; vt tuo angélico ingénio omnes difficultates vinceres & íuperares: ideo tibí 
copiam facimus & facultatem concedimus,vt quse multo tempere ac continuo la 
bore colicéb habes, cypis mandare cures^ ómnibus in publicum propone 
re.Et ne obedientís meritum tuo pió deíit labori,id quidem in vir-
tute Spirkusfanéli&fandíE obediencias prascipimus. Datis 
Pinciée Anno millefímoquingcntcíimoodogcfi-; 




efVtcar im C/erieralis* 
F R A T E R F R A N C I S C V S 
C V M E L P A L E N T I N V S ^ L E C T O R I 
S A L V T E M I N D O M I N O D I C I T . 
\ K l M l % A (Dei heneuolehtia^S'fingidáñsác hicré 
iib'tlisamor erga mejmlúresJuggcjítt^ac'íncremm 
ta imauit'Mfronúfüonem^acLUb'úum meum ferfolué 
rem. Fax'ttfDeus^tqud dcmyimis animo wicipioi 
admjjleam.Cum ?iouermJoptme LeBor,non mgtíatu 
fmjfelahonm nosh'UMrfuemtíbirctroaB'is diehus'w-
tegro ^ olumlne detuterani) SanctíjSmifraceptoris 
J'homíC^Aquviatísquofddntiriprimamfuipartemánicüíoseüoluens'Mcírcoam* 
tnummcumconcrt¿uiM iHpóJterioresipJíUtqU<xftme$ dijjiciles&héres pariter 
adifcerem comentmou En zrgo bocfecundo müm'me9rfngelorufúbÜatidm^é 
rttá,átqüe derHérttdjpró cáptu meo referoy&aperio. Etfané Dmi/W numtne ja* 
Bu cj]ccredü7quodnonJolÜinlatebrofa jíngclorumdífputatione apericnda me 
píanoatqi débitofemonelocntum ejfe i^deoijed eúam mprimihominis &*proto~ 
farentisí4clam¡ftatUy& conditme,fuorum^.jí úlepermanfijfet i<y m fdícifíi-
mo illofuojíatujti ¿juo conditus eftjperJlitijjet^rofeHo m re hac egomefmthi hn 
peramjummacura7<Tdiligenúa 'inuijrildreJ&Jlrénuéagere.Habes vurjus, can 
dtde Leñorjdifputatíones díff¡ciles}creatío?ús matenani concernentesyommno in 
teorasí? parkerdeMuüdicxordio.feu de opere [ex iterum^exaBainddlgentía. 
Hahesprdterca dé íIlumítííitíone,& iocutione jíngelomfnyipforumque Hierar-
chjsfiT Ordimíutyjon mikmneniammterptetdttonem Habes^lteriusde mé-
rito primi hómims)& de Calore operumad ejjenúaUglortaJúculentamconcerta 
tione adamufmperaña. Quodfi Chriftianógratoq; animo fingida perlegerisyVt 
debisfanémemdlipepercijJeUbori^tprioñbus 
uerfui Ipero de ammd$ ciiriñmediünúproiierit^fatisarbitm^ 
dixijfe eoloclQuodJiDetMdónauentj?nuifúméeaúbiojfera:"bt no tantuTheo 
logu^eituétidin omnibus^ hilofophta pr&Jíofity&prA manibus habeatur.Tíbi er 
gOjChriftiané LeBori,grdt 'ids 'imniortalesy& tiuquaperiturasago: quod me adpo 
[lerioresháidlfficileÜuctéráúonéspéUged^ ínmta¡li}cumtntergfamjümos¿T 
perítifiimos*b'imThéologósitdhonórificéde meeslocutusptplau(Mei<ir multo 
maiore de metyeanimó concipérejqna^nqua ápnd me piéUpjlm ejfe potuit.Terpe 
dcigitur fingula qudfcripfinius^quo animoifíon en'm conteúonis caufa,fed inue 
HÍUA'i>erítatísgratía,ardore <T deJtder¡oflagras,ea omnia <Tpulltcé£rprhia^ 
tim docuuOmctrcaJsftofier labor afstduusjiugeq Jludiñaduerfus eos,quí ^ artjsac 
feregrmscomentatmibmlabefaBarelpernaúsfenfum conatur^ íDeiomnipó 
tentisadificiu diruere cotendunt^ animuimpulit meu:c^ 
Catholicajip Chrijlianareligíone,nonhumana ratione excogitata'Jeddni'mafa-
pientíainuentam ejjeilttficregnictelejlisfyeculatorestF ciueseffiamnnr*V álé¡ 
Omnia fubijcio correítioniracrofaníts RomanxEccleriae^  

D V S 
R V M 
VS S E C V I 
C O M M E N T A R I O 
P R 1 M A E P A R T I S D . T H O-
M AE A O V I N A T I S. 
{ V T H O ^ E E F R A N C I S C O Q F M E L V A L E K -
tino}apud Sahmnticenfes -DoEiore Theoíogo ac publico Sabnanücenfis JchoU 
p'Gfefforednfútuü'BeaU MarU de Mercede^  de Ohfermntk Ordinis^edepto-
mm: ^ Trcumáaíis ein/dem Ordlnis inproumda QtflelU}<T KandalUjtsPc. 
Q u a e í l i o Q u i n q u a g e f i m a d e S u b ^ * 
ftantia a n g e l o r u m . 
A < Í ^ T I C F L V S V ^ I M F S . 
Vtrum ángelusfítomnlno mcorporeus? 
H ^ ^ l R I M A C O N C L V S I O . 
^ I t ó w ^ Neceífeeílquafdamcfeaturas incorpoí 
^ i ? ^ ^ ^ reaseiieScrpiricuales, in hacrerumoms 
%&¿rW$A nium machina, Secunda Conclufio* 
Angeliíuncincorporei. 
S)ífcurfus arúcult i ? cmhnadüerftoneÉ 
circaip/mm 
V I leuiter&: pát* 
ce in Metaphyi 




& narurám difcc* 
dam tradendam» 
uefuícipiunt; faí 
tis fe fa^turos 6x3» 
ftimant, íl decuf; 
{isaliorumalbeoí 
lis calarnú adhi» 
beant.Hoc etenim dimi illi compendio ribiparant,in 
perpetua obícutkaús latebra prscipiíesíédcuóluutá 
8c quaíi luce mend erepta, dcníám nociré ac tenebras 
t)b o<;uldsoííunclunf,alíenis codicibuscontcnti. Ac 
Véró qui admirabili philoíbphandi ftudio concitátur, 
in eacumculavenirecontendüntjin quibusceiebriú 
virorum impreíla funt veftigia ( fie enim altiora pene 
trant) eóqjpcrueniuntjVt cogitatione perdngantid 
ómne $ in quomens tanquam in extremo confiilit. 
Perlegl ego ñoüos quofdamTheoIogos, quos modo 
cernit híec staS; qui íeipfos prsecipites déder unt,ea íbf 
te contentijíí quieex: alieno fonté blberar,inculté,bar 
baréjSc fine deleftu, in publicum edant-Ergo aperire 
animum Scingenium decet, vtfpirituum ípecimcrtj 
pulchcrrlmamqieorum-rubílantianijafFeíStionesjpro 
prieíátes, aperiamus&interpreíemur. «ft Qup paólo 
ángelus incorpóreas ílr,traditur í Magiftro in. i .d . í Magiíler. 
6c deinceps,8c á D.Thom.opufcul. i f.quieleganter DeThom.! 
angelorum naturam venatur i 8c dePoíentia. q. <5. 
«íyExcmusdoñrina aducrtCj Antiquosvariéíenfiílé Nota. I . 
circa ípiritualcs creaturas afsignandas. Qm.dam enim 
exPhilofophisd.ixerunt, nullamprorfus ípiritualem 
fubttantiam creatamfuiíie: íed omaem corpoieaeíle 
molcvcílitam. Hoscommemorat Ariftoc.^.IJhyfií Aúftotelc!» 
corum tex. 51 .&. 5 7.5c cxplodic Tola racio ne naturas 
Tomus Secundus, A Ü 
2 F. FrancifQumel (omment, 
l idudus .Etcordemcafpí tS .Tho. i.contraGentes.c. 
Auguft. 49.1n hoccrrofealiquandofult Augu.vt ipíc ait. 11. 
contraFaurtum: cuiusreietiammeminitlib. I.RCJ 
t raí i .c . i i .Htinhancfcntt ínt iamaddtidt Auguf l ina 
Magirterin. x.á.S.Vcruni ci1:,quód D . Augutl:.8.de 
Ciuiíatc De¡. c. 16. propriam mcntem & fanam hac 
mreaperit.Idcirto D.Tho.q.fequcati. 5 i . a r t . i . ad . i . 
libcrat Auguft inum ábhocerrorcHociprumreníif» 
Origcnea. {cvidetur Orígenes l ib. i .Periarchonjcúdicatfoliu» 
Dei CÍC propnum fine matcrialijSc corpórea fubfbní 
S.Tho.opuC tiapermanerc. QucmS.Thom.loco m o d ó c o m m e í 
1 y moraco,&opurculo. 15.C. 18. cum Philofophisáve» 
rodeuiaíTefatccur.^Hícc temeraria fententia placuit 
Auicembton in lib.Fontis vitae. AíTercbatcmnijOm» 
n i a á D c o p r o d u c á , vera materia 8c forma conftare. 
J^ureolus. Idipfum placuit Aurcolo,vt refert Capreol.in.z .d. 3. 
Captcolui. cócluílone. 1. Vcrúm Scriptura facra has damnat ícn« 
'*tentia5,quaecreatura4aliquasfrequenter fpirituscom 
Cócí.L«tcra. pellat.Sichabet Écclefiafiica traditio: fieConciliuni 
primum Lateraneníé.c.FirmiterdeSummaTrinitate 
' & fide Catkolica, praedicatDeum ipfum creatoreni 
fpiritualium Si corporalium,vifibiIium 8c inuiíibiliúi 
ideft eorum quee corpórea mole carent.Et!idipfum ra» 
t io S.Tho.pro prima conclufione oftendit.De qua re 
fufius infrá difputabimus. 
Ko ta . t . Rur fu3aduer t c ,quódnomen( Angelus) Graect» 
eflrnomen ofíicij, non naturas: cífc cnim idem quod 
nút ius fíue minifter. Sicolim docuic AmbroCad Hes 
bra:os. 1. explicans i l l ud : Qui facit angclos fuos fpiri» 
tus.lnquit eniniíQuaris nomen naturaiíSpiritus.No 
men ofiie^í Angelus. Spiritus enim eft, có quód cft: 
ángelus verójeo quódagi t 8c nútiat. ldcirco,«fi íems 
perrpiritusfit, nontamen {emperangelus.Idemdo» 
Au^ift» ect D . Augu í i inus PfaL 1 o j .íérmonc. i .8c cótra Fau 
ftumlib.i 6.c. 10.8c.18.de Ciuitate.c. 3 ^.Sicintellií 
guntur verba Prophctas: Qui facit angclos fuos fpirii 
tus:id cft rpiritus facit angclos, nuntios, 8c miniftros. 
Sic Lucse. i .Miííuseft ángelus Gabriehidcfl Gabriel 
mifluscO: nuntius.Cuius fanétatio eft,Qüia,vt Apo* 
ftolustraditadHebrseos. 1 .omnesfunt adminiftrato 
SoCfttCf* nj Tpiritns, ín hereditatem miísi. ^ Socraiesjangelos, 
Darmones vocat.Nam apud Platoncm in dialogo có» 
biuiunijfiue de amorejde angelis fie loquitur:Df mo, 
nicdius eft ínter mertales 8c Déos; ille cnim humana 
ad Déos , diuinaveró ad homines defert. Horú quidé 
preces 8c (acrificia: illorum autem pracepcajfacras íbi 
lemnefq^nftitutionesjScordinem denuntiat. Etrur; 
fus: Deus quidem homini non miícetur: íed per das» 
tnonescommcrciumomneSc colloquió ínter Déo s 
homincfqu^pcríki íur . Hacrationcnonien( Ange» 
lus) tranílatum efb ad fignifícandos homines iuftos; 
cosprascipué quidiuinam voluntatcm annuntiant» 
Sicdocet Auguí i inus homil. z. in Apocalypf 8c D . 
Ambrof.loco commemorato.Sicetiamfacra Scriptu 
ya&equétcrhomincsiuftosdiuinñ legatione fungen 
l:es,angelosvocat.Nam Matth . 1 u íoannesBapti í la , 
á Chrif todif tusef tángelus; Ecceego mi t taangclú 
meum: o b i d q u ó d Chriftiaduentum m u n d o n u n » 
tiauit.EtChrirrus,quatenushonio, d i í b s e f t m a g n i 
confilij angelus,Iíai».9. quia líedísjmum attulit nuns 
t ium degratiaScamicitia reconcilutionis cum Deo. 
Sic ctiam íacerdotes 8c praclati feicntia pollentes, quo 
rum intereíi ChriAiano populo diuina nuntiare piai 
fuper f- f . !D.Thom. 
cita,angeli dicuntur.Malachise.c. 1. Lcgcm r eqüif enf 
exorc.cius , quia ángelus Dominiexercituum cft. 
•iTltaquc vox (Angelus) etiamfumituradfignificant 
dos Dei miniftrosj quieiuslcgem 8c voluntatcm no» 
bis dcnuntiant . ' í Ve rúm Platonici, angclos inferió; 
res Dsemones appcllabant; id e i l , feicntes: rupetiores 
vero, D é o s . E tob id Apuleiuslibrumconfcripfitde 
DeoSocratis:idell: de Angelo Socratis.Lege Augu . 
8.de Ciuitatc capite. 13.8c lib.9. cap. vltimo.Quo lo» 
ci aífeucratjin facro eloquio,iull:os,appcllari Deos;& 
bonos angclos itidemDeos nuncupari: iuxtail lud 
ProphetoePralm.+9.DeusDcorum Dóminos : id cft 
angclorum.Neque folum homines iuft i , angelí dicü» 
tur: íed etiá aliquádo homines nequá; praefertim qui 
alios praeuertunt.Csterúm non abfoluté angelí dicú» 
tur:íed ex addítione. Dící turcním peruerfus homo, 
quifupplantator cf t , ángelus Satanse. Sic aduertit 
lrcncuslib.^..aduerrusha;reíescapitepenultimo&;vl 
t imo.Et inhocfehruTheodorc tu iScThcophi la í iua 
int^rpretantur didumPauli . í .Cor in th . n . Datu» 
cíi mihi ángelus Satanj qui me colaphizet.Explícant 
cnim de prauishominibus Seadueríaríjs Paul í ,qui il» 
l umvt áveraprsedicationeccíTarct, conturbabanc 
^ Quibuídam ctiam placuit quód ánge lus , dicere» , 
«ur etiam de rebus inanimistvt de v e n t o ^ ignc.Píál» 
103 .Qui facit angelos fuos fpirituáj Scrniniílros fuo» 
ignem vreniem. DícunturcrgOjangeli,qúiaillisvtís 
tur Dcusacl fumendam iuftam vindiftarn de fcelcra» 
tishominibus.Sicnotat Arnobiusinillo Pfalm.Sed 
profedó Paulusad Hebra:os. 1. hunc verfum de an» 
gelorum intelligit natura. Etficínterpretantur om» 
nes fanfltí Patres:non autem de rebus manimís. 
Tcr t ioobrerua ,quódnomen (AngeIus)quamuÍ3 IÍOfa,|,, 
nomen ofricij fitjVti díximus:tamcniani ¿Theologis 
ícholaftícisjá Híe ronymo ct»am, 8c Aoguftino,recee 
ptum eíl v t proprium naturas rpiritualis, ad a n g d o r ú 
naturam oftendendam.QuarcnomenjAngelus, fíg* 
níficat naturam quandam intellcftualé,opttma mea» 
te pr«cditam, ab humano confortio femotam, 8c cor» 
porcítatisprorfusexpertem. EcobidDiuus D í o n y i 
fiusait, quód ángelus eft ¡mago D e í , manifeftatio 
occult i luminisjrpeculumpurumrplcBdidiísimum. 
Sic cnim rumitur,angclus,¡n hac materia. Nam de an 
gelorum mifsione Se legatione ad hominesjinfrá difi 
íerit S,Tho. q. 11 z .híc vero de corum natura. A Phi» 
lofophis autem8cPeripateticis, alijsvocibusnomi» 
nantunnempe, Subftantígs feparata, intelligenti», 
vínutesccelorum motrices. 
Quartó obrerua,S. Thom. verc non prjetermififie Nota .^ 
quaeftioncrti Anef t : quoníam angclorum nomine, 
omnes intclligunt fubftantíasincorpóreas. Cum igi* 
tur probee angelos cííc incorpóreos: fimul etiá oílens 
dit angelos elle. Hoccóftat Aftor. 13. capite;vbipro 
eodcmhabetur: Sadducsosnegare angela e í lc , Ss 
rpiritumeííe, Sadducfi(inquitfacraScriptura)negác 
refurrc(aionem,angelum 8c fpiritum:Phariffiautem, 
vtraquefatétur. Vbiellcangclum Scípiri tumproeos 
dCra accipit Scriptura facra:qu3e cúm tria, prsemiíiííet, 
d ú o íupputauit; co quód ídem fit, negare angelum. 
Se negare fpirítum.UQuibus pr¡Elíbatis,pro conclu» Koía. f . 
fioneSakíliThoniaíaduerteiquodjGorpus, tribus 
modis accipitur. Pr imó, precorpore de píiedicamcn» 
to Quamisatis, quod cft trina dimenfio. Secundó, 
Qfyeít.L.Ji'ticul.l 
pto re quaí ifsti corporc pendet,vt nihil operetur, niíi 
^níjbilkef Scperorganum corporeum : quo modo 
formícbfutorum ,corporeccdicuntur. Tertió dicitur 
de rcqíixlkét aliquid operetur fine corpore,habet ta« 
me naturalé ordincm ad corpuSjSc operaciones quaG 
dam cum corporc. His addejquód CorpuSjCtiam fu* 
mitur pro corporc de predicamento Subílantisejcon» 
fiante ex forma & materia.Sic,incofporeum,etiam di 
citur primó res non extenía.Q^o modo púftus & foí 
j^jgpcrfcíiorum viuctiuni animalium ^dicunturiní 
extenff j apud pluresrquia non extenduntur ad quan* 
titatisextenfionem, ficut albedo; vtinfrá d ó c e t D . 
Thom.qu^ftione.y 6.articulo.8. Secundó dicitur,in# 
corporeum,rcsquEe in propria eius operatione nó pen 
decá materia: vt rationalis animareípcftu intellefitus 
8c voluntatis. Quamuis & ipfa ctiam,non folúm fit íc 
cundum eííentiam adus humani corporis: ícd ctiam 
operetur per organacorporea.Tertió dicitur,incorpOí 
rcum, id quod non habetcorpus fibi naturaliter vni» 
tum,neq; conílat materia Se forma. ^jCtim igitur pe* 
tit S.Thotn. Vtrúm ángelus fit corpusínon qugrit pri 
mo modojquia loquicur de re fubííftcntc per íc: neqj 
ctiam quícrictertio modo, quiadehoe quaeftione íe; 
quenti articulo.i.conuenientiús agitur. Quodquses 
ritergo, eít, de fecundo modo: An vis 8c operado an< 
geIorum,íit omnino incorpórea; vei poti ús fit íenfibi 
lis Se per organunreorporeum: vt eíl operario forma3 
animaliumíEt quidem reípondet, quod eft incorpo» 
rcusangelus fecundo modoúta quod angelus,ncque 
eftcorpusquantitatifubftraftum, neq; habet opera* 
tionésaliquascumeotpore; fedomnesá corpore fes 
queílratas: inquodiffertab animarationali. Ethoc 
probatS.Thom£eratio. A d cuius veritatem, necefle 
noneíl vniuerfumeontinere prseftantiísimasípecics 
producibiles:quoniá quacunq;ípecic data,Deuspoi 
teftplures 8c excellentioresemcere; ytfufédiximus 
quaftione.z^.articulo.ó.Requiriturtamenadperfeí 
ftionem v niuerfi, ^ contineac omnes gmdus poísi bi» 
les entis:lieét inquocnnq; graduDeus poísit meliores 
faceré fpecies.Etquoniampr^ítantiisimusgradus^fi: 
zntelleáualís natura: non plené afsimilareturvniuer* 
fumDeo, niíícommeretcreaturara ípiricualemoms 
nino.Sed circa rationem D.Tho.Sc eiusefficaciam, vi 
dendus eft Ferrar. 2 .contra Gent.c,^<J. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
Jit defide ? angeks ejje: l?elnaturaü 
ratione demonftreturt 
, VeftiohfCmouetur;QmacúmMoyíés 
Gcncf T.rerumomniü creationení des 
i ícribatjangelorumnon meminit: i;rgo 
non videtur veroílmile quod fi angelí ef 
fent, eorumnonmerainifiet; cúmfínt 
omnium crcaturarum prgftantifsimi.Qaatatione plu 
rimideceptifunt, Scerrauerunt: interquosfuerunt 
Sadducsi.Cuius oppofitum docet S.Thom. conclus 
fione prima huius articulijcúm inquicjueceífarió con: 
ftituendaseíTecreaturasquafdam incorpóreas &rpií 
rituales:8c nomine creaturx incorpórea & fpiritualis, 
intclligic creaturam pcrfeóUmpcrfe fubfiílentem in 
De Angelorumfuhjianúa. í 
fuá ípccie.Et fenfus conclufionis eft, quod oportet in 
rerumnaturacreaturasaliquasconftitucre per fefub» 
fiftentesjintegrasin fuaípecie, omnino incorpóreas: 
proutincorporeum diftinguiturnon folúm á corpo* 
rc de predicamento Subftantiíe;fedctiamabomniilí 
lojquod habet operationes aliquas vel omnes ex natu 
ra fuá á corpore dependentes:in quo etiam ángelus di 
Iringuitur ab anima rationali; cuius operationes par» 
tim ab animajpartim á corpore pendent. 
Hoc conftituto, eft prima propoíitio. Si nomine Conclu. i« 
angelí intclligimuscríaturam &fubftantiamomni: 
no intellcftuaiem per fe fubfiftcntem, prorfus irama» 
terialcm, nullum ordincm naturaíemhabentemad 
corpus, ñeque ad materiam; que ñeque corpori con» 
iunaacft,neque materi^ vnita-.non eft aperté de fide, 
quod fint huiufmodi angelí ita immateriales, ípiritua 
les,&incorporci, íecundumfuamfubftantiam. De 
qua conclufione fufíús agitur quseftione fequenti,arí 
ticulo primo. 
Secunda Propofítio. Si nomine angelí intelliga* Concl«. i ¡ 
muscreaturáperfe fubfiftcntem intelicdualem, íüs 
períorem&excellentiorcm homine; fiuehabeatali» 
quemmodumcorporis,fiucnon: defideeft, quod 
angelííunt- Itaqucfubiftonomine, certifsimum eft; 
defide,angeloseíreS¿áDeoconditos; & quódfunc 
fubftantÍKdignitate excellentcsomniab^cinferiora 
qua:cernimus. ProbaturhKcconciuiio: Namquód 
lintconftituendíintelleauales angelí, expIenfq;loí 
cís facrarumliterarum líquet: in quibus tribuítur íllis 
quóddoccntSc inftruunthomines, eoíqjalíoquuns 
tur;quf non poffent efííccre, nifi haberenc intelleaú. 
Se cífent in rer ura natura, Pra:terea,de angelís dicitur 
inScripturafacra, quódlaudantDeum ,&vídentil« 
lum.Matth. 18. Angelíeommfempervidentfacieni 
Patris mei.EtPfal.8.dicitur: Minuiftieum pauló mi» 
núsabangelís. QuemlocumPaul. ínterpretaturde 
Chrifto,ad Hebreos primo.Et in Prophetis, maximé 
Danielc Ezechiele &: Apocalyp. fitfrequensmentio 
de angelis:8c oppofitum,dicitur basrefis Sadducgorú, 
Aftorum.i 3 .Matth. i.le§imus,quGd ángelus Domi 
ni apparuít lofeph.Et Luc. i . quod mííTus eft ángelus 
Gabriel ad Mariam Virginem.Et de fíde eft(vt ex tra 
ditioneEcclefííehabemus) Gabríelemeííevnumde 
fpiritibuscoeleftibus,excellentiorcm in fuanaturaho 
minibus. Et in antiquo teftaméto, in Thobia in EXOJ 
do,&indiucrfisIocis,idemlegimus. VndejMóyíes, 
quamuisin principio Genefisnominetcoelum; quia 
rudi populo loquebatur: tamen fecundum Patrum 
ícntentiam, etiam intcllexit angelicam creaturam. 
Tándem hsccconclufiodiffiníta eft, cap. Firmicerde 
SummaTrinitatc & fide catholicaiv bí íancitur, Deü 
creafte ex nihilo fubftantíamfpiritualcm; id eft anges 
licam.Huíusfentcntiíeeft Diuus Auguftinus. i i.de 
Trinitate capíte. 9 .qui nomine coeli, Genefis. 1 .anges 
los fignificate dixit:cúm legimus; In principio creauit 
Deus coelum Se terrá. Vcrum eft, alios docuiííe,qüód 
Moyfcs fecit mentionem deangelis nomine aqua: 
rum fupercosleíl-ium; cum dixit: Fiatfírmamentum, 
& diuidat aquas ab aquis.Et huius fententÍKfuitHies 
rony.Pfalm. 103. SedveríoremTheologiperitifsími 
docent fuifle fententiam ; quod Moyíés confukó 
leticuitfermonem de angclis:quiaIudaicuspopulus, 
ad qué loquebatur, eratvaldcpronus adidolatriam: 
Tom.íj . ' A i . ne 
F. Franáf.Qmel Qmment* fufer f . f . ID.Thom. 
ncaudientesHebrsifubí lant ias illas prítftantirsinias 
quas angelos vocamus3reccclerécácultu veri Dci . íta 
Icníí tTheodorerusquKftionc. i . inGcncC ScChry» 
íbft. homil ía . : . in Geneíim,S<; Cyri l lusl íb . i . contra 
lu l í anum. 
Conclu. j . Tert iaPropoíí t io. Natural! rationepoteftcognos 
ícieííealíqiias fubllrantiasimmareriales&intellectua 
les,homincíupcriores-,quamuisid non poísir cuiden 
tifsimademonftrationc oftendi:ei\tamenid rationi 
valdeconíentaneuin.Hxcuiusdircurfuortédipoteíl-, 
angelos repeñri inhocvniuerío.Hancconclüfioneni 
tenctMarHl-in.2dquxíHone.:.articulo, i .conduílo» 
ne.r .Qui ait;noa folurncathoücé jfedetiant náturali 
luminccleberi cpncedi,angelosefie . Quam condus 
fionem vtintelligas, meníiriiflc oporteí id quod fa» 
picnter Arift .docuit, veriísimumeífe. i.Ethico.cap. 
^ . quód non debemusexigereíequalemeuidentiam 
Ikdemonflranonem in ómnibus rebus: fedeamifó» 
lúm quam materia patitur. t t hoc babee verum in rna 
teria de Angelis:ex eo quód cuín lint fubfiántis'á íen 
í ibus reinóte, paucos ha bét efíectus naturales;cx quo 
rum cognitione venirepoísimus in eorum euidentif; 
fímam ñotít iam.Etpraterea^cumcognitió Dei ficno 
bismagis neeefl'avia, angclorumveró non tandrere* 
rat:racraScriptiu'a,piura nobisde Deo,quám deange 
lis reuelauic. Kurfus, cú naturalis cognitio fpi:ituum 
procedat innobisá poí ier ior i , & ab eífcéhi adcaas 
íh 'nj&ÍIntnobisplnres eííe&as manifcíHDei; paui 
ciísimi autem angelorüm: multó certiús procedit ñas 
turalis cognirio erga Deum,quám ergaangelos.Qvio 
Aug. l ib .Me circa,admodammiracur Auguftinus libro Meditas 
dita.c.i7. t ionum capite.i ^.dicenstO mirarcs,&;ornnill:upOí 
re digna; cum Deus fuaptenaturá í l t incomprebení 
fibilisjmulta tamen deillo omni ambiguitatelemota 
ScfcimusScaFhrnianuis: deangelis'veró quitam ele* 
uatse natura non íuntjpauca quidem, eaq; rubobfeui 
re cognofeimus; Deo & natura ita prouidenteifiquií 
dem Dei cognitío^hominibuscll máxime necefiana. 
EtidcircoprouiditDeus multaforc, qu^naruralem 
clararoq;ipliuscognmoneni efhcercnE. Vndc añge'i 
lorurn cognitio qus: ira necefiaria non eraft,minus no 
bis fplenduit.In quo natura non fuit adeo rolicita, v t 
perquoíclamefFedusnobis eorum íubilrantia Senas 
tura aperte innocefeeret. Nam quanquam njoueant 
ccelos, & caufent naturales motusillorúxaeterú'.n per 
huiufmodi etfeñiusparum poííumus deillis cognos 
ícete . Pr^terea, noncrc i taaper turninlurninenatuí 
ral i , an cedi moueantur á íeipíls; ficuti animantiá 
mouent íc ipía : quain re Deus plurimum difiert ab 
angelis. Nácum nomine Dei intelligamus prima & 
vnmeríaté omnium caufam ,8c deinde intelligamus 
ctiánaturali lumine vniucrfum hoc eiufq; ordinem 
d-fbert reduci in aliquá prima 8c vfiiueffalém cauíams 
pluraccrtiusintelligere poflumus de D e o q u á d e a n í 
gclis.lta enim optiméconfultum cft homini.Etnihi» 
lominusperfuadeturconclufíorationibus. Náin boa 
minereperitúr eorpareanatura,inteíle¿l:uicóiun6:aj 
Se rurfusin rebus inuenitur natura corporea,qu;e mi< 
nús íibi fufncitjquá incelleftus íblusjv t de íe patet: en 
goetiáreperiturnaturaintelleí tualisí ínecorpore; Cu 
cut reperitur natura corpórea fine intdlef tu . I té:Hoi 
mo no intueturipfosangelos intuítiuacognitione:et 
go non poteft eolligere ^  fintjnifi pereffcttusjScápo 
íleriorii fed nulluscfféauseftquiccrtó Scneceííaríd 
nos ducat in dlorú cognition¿:crgo,Patet manifefte, 
Qma fi aliquis eífcr,maximé motus coclorú:fed illc ef» 
feclusnódeduci t noseuidéterdemóftratiue ineoru 
cognidúné.Primó,qu¡afoli Deo poteft tribui.Secun» 
dó,,quia poflet quis dicere q, coeli mouctur fuá natura 
atq; forma;ergo.Et profectó, quáuis iftaratio non fie 
dcrnonftratio: nihilominus fatis confentaneé iuxta 
lumen naturalerationis,oftendic angclos effein vni» 
uéríb.SicenimcolligitAriO:.tí.Meta.c.7 .8c.8 .Phyfi Arif tot . 
co rú . Euidcns cft corpora cedeftia moueri: íed non i 
íémedpfis mouétur: crgo mouéturab angelis8cintel 
ligctijs motricibus. Et quidé hóec ratio efhcacifsima 
cíiíet, fi modo conílantc certó de veritate minoris: de 
<ina inter antiquo3Philofbpho3,cótrouerfia Scliscrat. 
Veruntamé immodcratí ingenij eft, candé certitudi» 
netn Se claritatcinomni materia pofeerc. Arif to. i .de 
Ca'lo.c^.dicitjfuper coeli arnbitu elle qusedáentia di» 
iiiaaincoTporeA,nullis perturbationib9 obnoxia,bea 
tamvitá ducctia.EtPlato 8cSympofio,8c pr^cipucin Plato*; 
T y í n e o , ponit minores quofdamDeos íatosáfum* 
rno opiñee, 8c prtefctlosgubernationi rerújiumana» 
rú.Et S.Tho. i .contra Gent .c .+ó. Sc^-S.Sc de Poten» D.Tl iom, 
Í ia q, ó.ardc.6.adducitpluresratioaes,quibusprobat 
angeloseife: quadicéc hominéimpor íunú noncons 
uincant: bene tamenhominécorda tum; iux ta regu» 
larn Arif t . i .Ethico.c. j . Et fie con í b t & í í d e Serados Arif tot . 
nenacurali ,angelosePrc.^AuguftinusÉugubi.lib.6. Aug.Eugu» 
dePerervjniPhilofophia^oUigitmultaPhilofophorú binus, 
teftimonia, quib9 afnrmatur angelos cífc. Poteft etiá 
veritas hsc confirmad ex his qux didicimus in arrepti 
tijs 8c D f moniacishominibus. Videmusenim agre» 
í l e shominesquando Desmonibusagitantur, miras 
& oceultadicere,Latinéloqui, 8coceukahominum 
pádere.Qua in re infinuatur,^ ipííus phantafia Se lin» 
guaáfuperiori fpiricu commoueturSeexcí tatur í qui 
cu non poGitcí íeDeus,íequiturq. eft ángelus. Tan? Q^Q 
dem ratio D . T h o . in articulo ad rem hanc ftabiliem S.Tho. oftí» 
dam,vrgct :qu«itaproccdit i . Ordovníuerfipoftulat c5chifi0 
vt ineo reperiantuvereaturíe aliquaequoeDcoaísimi; ncarticuli* 
lenturineare, fecundú qná D e u s m ú d u m p r o d u c i t ; 
fed Deus producit Se cauíat vniucrfum hoc intellcftu 
fuo,8e im perio mentís eíus:ergo repeduntur creatur|: 
¡ntelieftualcs, qus Deo afsimilantur quatcnusinteb 
kít iuuscft .Pcríuadetur maíor.Quiaad rationcm vn i 
«erfi exigitur, <%> in eo fint creatureequa:afsímílentuf 
Deo perfefriori modo quo reperíri poteft ad Deum af 
fimiUdo:fcd talis aísímilatio.eft fecundum illud quo 
Deus caufatipfum vniuerfum:ergo,8ec. 
A d rationé dubitadi principio faftam, patet quid 
fit dicendum ex doíirina conclufionis fecunda. 
( i V A E S T I O S E C V N D A , 
Vírum ratio S). Thornee conuincatan~ 
gdos ej].e m fenju intento in articulo^ 
A t i o quai parumanteá á nobis com«-
memorata fuíe quaeftione prsecedentá 
ex ingenio S.Thoma; deprompta, i l l i 
fundamento innbraeíhquódinvníucr : 
ib oportct creaturas eíle, qus;Peo aísis 





latió fícri potcíT:.Ca:terúmfundamentumhoc,minús 
fapVXi'l* verumvideturr «iQijiaexeofcquiturjDeú produxifs 
íein vniuerfo cfeaturam perfettilsimam, qua alia pers 
feQ:iorcm producercnonporeft : quod apene eftfalí 
futn,&mil!taccontraeaquscnximus fuprá quasftioí 
ne. 2 ^.articulo.ó.VbifancitumcffcjDeipotentiamin 
creatione vniuerfi exhauftam non fuifle: fcd magis 
quacunq; perfediísima crcacura fignata, poflealiam 
atque aliam perfeftiorcm producere (fy ncategorerna 
ge(,aIidum. ticé quod aiunc)ininfinicú.^Secundóarguitur.Qii,o» 
niam ratio S.Thoma; folúm c5uincic,in vniuerfoins 
ueniri creaturas aliquas intelleftiuas 8c volitiuas-,8c có 
íequenterimmateria!es:atexhocnócpll igitur,quód 
fit angelus;fed fatis erit quod íitanima racionalis}qu2e 
intelledtiua clt & fpiritualis. HPr?terea EfFeflus cauff 
aquiuocae non poteft haberc pcrfeíbm afsimilationé 
cum n.iacaufa,led vniuerfum hoc refpeftu Dei eft ef» 
fe£tus cauíaiequiuocae-.ergo non poteft habere perfc: 
£tam afsimilationcm cum Üeo:ruic igiturfundamen 
tum DiuiThomjc.Maior huius diícurfus oftenditur. 
Quia sequiuoca caufa eft,quae producir eífeítum alte* 
ri9 rationis Scinferioris ad tpíam-fíQuartó fie obijeio. 
Ex eo q. in vniuerfo reperiatur creacura intelieftualis, 
non colligitur efiícaciter quod fit omnino incorpo* 
rea,nullaiu habens dependentiam aut confertium na 
turale ad materiam & corpus: igitur ex diícurfu Sáfti 
T h o m a non fatis oftenditur angelum efleomnino 
incorporcum.Patetantecedens, Quoniam rationalis 
animajintelleftiua eft:8c nihilominus dicit habitudi» 
ncm Scconnexioncm ad matcriam.HEt confírmatur. 
Quia ad rationem intelleftionis, íblúm requiritur vt 
órgano corpóreo nonexerceatur: non tamen quod 
non habeat dependétiam aliquam, íeu naturalcm ad 
corpus babitudinem. Quod liquet in intelleíiionc 
animée noftra:, dum corpori eft immerfa. Igitur ex ra: 
tioneintclleftionis, non colligitur efrtcaciter omnii 
moda angeli immaterialitas.U Quintó fie diíputo. Ná 
quamuis etfeftus aísimilari debear fus caufe in ratio; 
nc agendijnnn tamen oportet vt afsimiletur ill i in mo 
doeflendi; domusenimexterior, afsimilaturarti& 
idese quse eft in nicnteartiíícis,non tamen eft illi firnix 
lis in modo eííendi; cúm idea fpiritualis fir.ergo quá; 
nismundusifte afsimiletur Deo quantum ad ratio» 
nemoperandi, non tamen oportet aísimiletur i l l i in 
ttiodoeírendiimmaterialitatis& fpirituahtatis. Ecce 
ralio D . Thoma; nihil videtur concludcre. Alias íané 
dicendumeííe t , quódquicunq; particulariseffeftus 
ipfius Dei,aísimilatur ei in modo eífendi; etiam quan 
turnad id per quod Deus operatur effedum ipfum: 
quodeftabfurdum. Quoniárcspuré materiales.Deo 
in modo eííendi non aílimilantur. ^ Sexto arguicur. 
Licé tdemus mundum afsimilari Deo quantúm ad 
id perquod Deus operatur tanquam per operationís 
principium fórmale; non tamen fatendum eft quod 
afsimilatur Deoquan túmadpocé t i amperquamope 
ratur quaseft intellcctus diuinus: igitur nó oftendit ra 
tío propoí í taDiuiThomae aliquám neceííarió parte 
vniuerfi Deo afsimilari inintelleftuSc voluntare. Pa» 
tet antecedens. Quia necefle non eft eífa^um afsimi 
laricaufasjinoperatiua potentiaiíed fufñcic aísimile* 
tur in principio formali, quo ipfa caufa operatur; vt 
fatis liquet in naturalibus efTeftibus reru m. 
V t D i u i T h o m » difeurfum 8c rationem interpre» 
® f Angelorümjuhftantía, 5 
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temur,obreíUare oportet; qnódádpcrfefííonem vni: 
ucrfi, non requiritur quódfueritn^pVoduña;omne-a/ 
í[>ecies pcrfcfti(sima; quas Deuspotcrat producere (e* 
cundum vlt imum potentia:; v tPhi lo íbphia iuntdc 
agentibus Phyficis. Ratiohuiuseft. Qiiia cúmift^ 
fint inf!nitz,S¿eííenon poísintfimulinaftu; neceftc 
fuit aliquas eligere in cerro quodam ' & determinato 
numeio, fecundum diuince fapicntia? prícuifíinitio» 
ncm;qua:omniafacitin numero pondere Scmcnfu; 
ta.Pertinet tamenad perfectionem vniuern,qiiód pro 
ducantur omnes gradus in creaturis fubfiftentibus, 
qui poffunt prodüciá Deo in genere.Hi vero gradus, 
funtilliquoscommemorat Auguftinusrquorumiu» 
premus, eft elle intelleíbualis natura, in quo eft ipíc 
Deus;&intrahos gradus poteft Deus condere infU 
nitasfpeciesrerum.EtaliquiTheologifuntquidocét, 
quod non eft poísibilis alius gradus entis: quod ego 
non probo táquam certum.^[Secundó aducrte,quód Not«.l» 
effeftusqui producitur per intellcaum & volútatem 
& per formamintelle£l:ualem,bifariam poteft afsimi» 
lariforma intelleftuali perquam producitur. Primó 
quidem,in eo quód eífeílus ipfc procedit talis, qualis 
preftituitur per rationem: iuxta quem m o d ú d o m u s 
abartificefa(9:a,aísimilaturdomuiexiftentiin mente 
artificis. Ethoc eft effeftum aísimilari formxintellc» 
ftuali, quatenus intcllcftualis forma eft ratio aírens 
d i . Secundóeftcftuspoteft aísimilariformx inteljes 
¿iualíj non íblúm quantum ad prsefatum modum: 
ícd ctiam quantúm ad modum efTendi ipfius forma: 
inceíleaualisjatque ipfiusintelle£lus;putá quód ficut 
intelleiftus Se forma intelleíhialis habent cífe immaj 
teriale,ita etiam cffedusproduftus habeat talem mo* 
dum eflendi: ficuti in hoc aísímilatur conceptus intcl 
le£tui&forma:intclligibili.Etfimilitcrfiperimpofsii 
bile artifexproduccretcxtraíc domuraimmaterialé: 
tune talis cfteausaísimilaretur formse non folúm íe; 
cundum quód eft ratio agendi, ícd ctiam íecundum 
modum eflcndi.Et hfcaísimilatio eft multó preftam 
tior & maior quám prima: de qua loquitur S. Thom. 
in hoc articulo Nam cúm Deus per intelíed-um & vo 
luntatemoperetur;illacreatura erit illi fimiliorjquf aíí 
fimilatur ei quantum poteft, ctiam in modo eflendi: 
itavtfitimmaterialis&intelleaualis. 
Hisfuppofítis,eftprimacóclu(io.Oportuitadper Conclu. i« 
feftionemvniuerfi, creaturas aliquas fpiritualesfieri 
infummorerum vérticeconftitutas. Hec conclufio 
eft D iu iThom. 2 .contra Gentes,capire.4.6. Et proba» 
turexrationcDiuiThomecodemloco.Nam vtVnú 
uerfumcrcaturarumconíequaturvltimampcrfeftioí 
nem, oportet creaturas ad íuum rediré principium; 
/cdredeuntfingulEeadfuum principium, quatenu» 
geruntfimilitudinemíllius, íecundum fuum efleSc 
fuam naturam: igitur cúm intelleftus Dei fit princis \ 
p¡umprodu9:ioniscreaturarum,ncccírcfuitad crea» 
turarum perfeftionem quódal iqueearumenent in» 
telligentes. Sané,tuncefFe(ftus maximéeftperfeftus, 
quando in fuum redit principium, &; ci coníungitur. 
V n d c , 8c circulus ínter omnes figuras, & motuscir» 
cularis ínter omnes motus, maiorcperfeftionereful» 
gent:quiain cís ad principium redltur. Deccbatcrgo 
vt vniuerfum ad Dcum rediret per intcllcftum & i m 
materiaIemfubftantíam.Preterea>Íjmilitudoeffeftus 
ad caufam agcntem,attcnditur fecundum formam ef 
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f¡ftu$i*gcns enim agit fibi fimile in forma fecúdum 
q i u m agif.fomiavcro agentis ,quandoq;tecipitur in 
d í c í lu fecund i imcundcm moduroeflendi, quoeft 
in agécc.Vt pitee in gencfationibusvniuócis 8c Phy> 
fíci»:.ft)rma enim igníífgenitijCundem hábet moduni 
.tílícndi cum forma gcn.crantis.Quandoqv vero forma 
agentis, recipiturfeeundum alium modum eflendi: 
nam formadomu$,quíe íntelligibilitereíl in metear< 
lihcis,matcrialiier recipiturindomoad extra.Exquis 
busliquer j perfedioncm cííe prioíem fimilitudinem 
quarcii íécundúcundem modum cííendi. Sed pert^s 
Óio vniucríimiscreaturarum confiífcitin aísimilatioj 
nbad Deum; íicut perfcttiocfFc¡rtusconíiftitin afsi» 
milatiore ad caufam agenté : ergorummaperfeftio 
vniuer íi poílulat non folúm íecundam aísimilacionc 
crcaturajad Dcumjíedetiam pritnam,quantú eft pof 
dílbile. forma autem, qua Deuscreaturam producir, 
eíl formaintelligibilisin eo exiítens; cú ipfc üt agens 
perintellcdum: ergooportuitadfummam vrtiuerli 
• pcrfcdionem,efíc creaturas aliqüas, in quibusexpri» 
meretur forma diuini intellcftus fecundum clíciní 
telligibile;8c hoc cft creaturas eíTe intcllcftualcs fecús 
dum naturam fuam. 
Coadu.z. Secunda Cócluf ío .Rat ioD.Tho. in articulo qua 
probat neceflarium cíTcconftituerc creaturamincors 
porcam;optimacll: ,Scvaldecóíentanealuminiradoí 
nis.Sic enim colligitD^Thom.Ncccííc cft vniuerfum 
eíícperfectum: ergo perfeíté fimile Deo:ergo firnile 
Dco fecundú intcllediiuá naturam. Etex hoc colligi» 
t u r o p t i m é ; Ergo ncccíTc eílconíti tuerein vniueríb 
creaturáincorporcam. Patet prima có(cquentia.QuHi 
perfeclio vniuerfi confiftitin aísimilat ioneadDcü, 
qua»prsecipueellintentad Deoinrebuscreatis: ergo 
vniuerfum necclle eft fit fimile Deo fecundum imcU 
leftiuá naturam.Patctconícquentia. Quia Deus agit 
íceundum intcllcdum & voíuntatem. Ecaducrte ü . 
Tho.artificioréíatisvoluiíleprobare, qjintra vniuen 
Tumdebet repenri crcatura aliqua integra 8c totalis, 
quarproprium habeatlocum in vniucrfo,& qua: íecú 
dum íc totam reponat ur intra gradum natur» intcllcs 
étualis rquodquidemefivalde rationicófentancum. 
Quiafiininíerioribusgradibusrerú reperiuntur qná 
plurimse natura;totales 8c complette; curin fupremo 
graduinquo arnpliús perfedio vniuerfi fplcndetSc 
vittus primi agentis > non debet reperiri natura aliqua 
íntegra to calis 8c cópleta, quaip^erfedc participctgta: 
dumintelleíl:ualitatisScimmaterial¡tatisíQuare,licéc 
eíícftus á Dco cauíati, per íe primó non aísimiletur di 
taino intclleftui íécundiim quód habet rationem poj 
tcntiaiiíed afáimílentur formas intellefl:iua:,nempc di» 
uinecarti, qua eíl principium fórmale quo p r o d u c á 
uum creaturarura: eseterúm diurna ars, dúo habet. 
Pr imum,quód eíl ípiritualis forma omnino immateí 
yialis.Secundú vcró,q, eíl identicé 8; formaliter idem 
cum naturaintelleftuali diuina, 8c cum diuino intel; 
ledu. V. t igitur effeílus Dci perfe¿ké arsimiletur huic 
formj,ctiam quantum ad modum cíifcndi;exigitur ag 
íiteftcélusípiritualis^immaterialiiz&rurrusjq, for; 
maliter fit naturaincclie£liua,intellc¿lu 8c voluntare 
pollens.Et ex hoccolligiturjq, fiir.ilicudo perfeda cffe 
¿tus ad cauíarn,nó e:íl illa qua cffeQus aísimilatur cau 
Í£ in racione agendi:íed qua aísimilatur caufe in ea for 
nía per quá operatur caufa^dc in m odo eííendi.Et quo 
fuper f . V. !D.Thom. 
niam vniuerfum hoc,éíleffc£lu5 totalisDci, abipfo 
intentus per íc primó ; optimecoll igiturqíinil lodcí 
bet repenri huiufmodi perfeófa aísimilatio ad fuácaua 
farmeü illa fie poísibilis, Se v niuerfum fit capax illius. 
En candide Lcdlorquqpadlo ratio D.Thdm.conuin í 
cae id quod intendiein articulo. 
Sedobijcictal iquisjCótrá.Namnóícquiturinbo Obleftí*» 
na confequenriaiProcedit cífcclus ab agente per inte! 
lc¿l6:ergo aísimilatur illi quantum ad virtutem intel» 
le5ciuaniiuavtetfcftusfitintclligens,fícutcauía> Sed 
rufficitvtarsimileturformxconcepta^quascítexemt 
piarreiproducendas. Domuscnim qua: producitur, 
arci deber arsimilari,8c non potentis intelledma: artu 
ficis. Igicur quáuisintelledlus Dei íit pnncipium pro* 
duftionis crcaturarú: nó tamé íecjuicür in vniuerí* 
obiddebeanteílccreaturarintelleclmse.imó íi híecra 
tio aliquid probarec,íéquitur q? creaturx omnes habe* 
rét intelledlü: quoniarn principium omniura crcatus 
rarum,eíl diuinusintelledus. ^ Vtdi í lb luamushanc NoU» 
obic£i:ionem,aduerte, q>qiiamuis Deus pro du catres 
per intclleclum;ficucarcifex producir domum:eíl tas 
menmagnum diísidium. Primoquidem,quÍ3diui« 
nusintelleélusitaeil: produftiuum principium crcá« 
turarum jcj» operario ipfius qua: eíl inteliigerCjeflrcai 
literSc formaliter ipíum produccre creaturíB:intelIc» 
áius vero artificis,non fie íc habet. Qm inrelligere do» 
mújnó eíl idé quod produceredommquia produ£Ho 
domus,efl operatio alterius poecntia: ab intelleílu,rc» 
gulata lccundG cxéplar;qd'cílin mente arrificis.Quo 
h t , vtdiüinusmcellectusfitimmediateprodu£liuu« 
rc rú :nontamen intelle¿lus3rtificis.Sccundóeíldiíst 
dium,quia forma per quá artifex producic ré artificio» 
Íám,n5 ell idécú inteliedu 8c ípecic intclligibili,qua 
aílusintelligendi clicitur: íed potiüs eíleiuscffedus. 
A t vero forma qua Deus creaturas produci^cí l idern 
rcaliter 8c formaliter cum inteliedu, tanquá cum prin 
cipiorerú p f o d u d í u o ; 8ccü ípecic qua Deus intellís 
g i t . Quo fit etiájVtintelledusdiuinusfitprincipiunj 
immediatú produdioms crcaturarú; & fie etiá forma 
feu ratio agendi,per quá res ipfe producñtur. Etidcin 
co,cü eífcdlusprodutlus ( i i perfedusdebeccíTe) deí 
beat afsimilari principio tá ebeitiuo quám formali fuj 
produdionis quantú poísibile eíl: fit neceílárió confc 
quésjvt vniuerfum afsimilcturDcofecúdúintelledú; 
ira íanévtíccúdumaliquá fui parte fie natura: intellex 
dualis.Et ex hac dodrina liquet fatisefficacia rationit 
D.Tho. l j Quare ad argumentó refpódetur, quáuis Solutio» 
nonomnisef íedusqui precedi táquocuq; agéteper . 
intellcdújdebeat aísimilari illi quantú ad potenná i m 
tellcdiuamjquia non omnis produdio agentis per in 
tellcdum,cil fuum intelligereautipíaforma,qua:eíl: 
ratio agédi , aut ipíeintclledus: oportettamen v t i d 
quod primó Scprincipaiitcr producitur á Deo perin 
tclledum,habeat naturam intellcdiuam; fi capax ils 
l iuscí l . Quia diuini e í fedus, quantum poíTunc,ai; 
fimilantur Dcoc|uanturn ad principium clicitiuum 
8í fórmale fuf produdionis: quod íane nihil aliud eft 
quámipfcintelledus. Etad ptobationem fimiliterreí 
rpondetur3q#nondebcntomnesrescreata;haberciní 
tellcdum:quia non omnes funt capaces e a natura fuá 
intelledusvtintelleduscft.Sicut,vniuerfum, eftea» 
pax:benetamcncreatura:füntcapaces alicuius íimiíi 
ludíais diuini intelledus.Etfaas quamuis D.Tho ras 
tio 
QiuélL. /^frítcuLL De Jtivelommfuhfldntiu. 
t ío elcgans valdc fittnihilomimis plerf q; alí» ratíones 
funt aclperfuafionem fus concluGonis. Natn profeí 
ftóvtümilitudo Dciperfeftéefletinreb9 rnodisoms 
nibusporsibilibuspertinentibusad vniuerfam^uod 
intédebatcreare; oportuitvtcliuina bonitascommus 
nicareturnon folúm perítmilitudinéin en'enda,fed 
etiáincognofcendo-.quiaiftisduobusmodisfitnilitu 
do vnius inuenitur in alio; féd folus iruelledus poteft 
cognorcerecliuinábonitatc:ergo.Preterea:Adcórum 
cnatávniueríi pcrfeílioné oponebat quardaeííecreaf 
turas qusin Deü redirent,non (blüm íecundu naturg 
fimilitudiné, fed etiam fccundum ílinilitudiné opera 
tionis:ergo. A d hcec: A d vniueríi perfeftionem & ad 
fummá carundé rerum ipfíus vniuerfí perfectionem 
oportuitquaíMam eíTecreaturas, quceagerentmodo 
quo Deus agic: ergo oportuit eílc aliquas fubftantias 
intclleftuales.Patet coníequcntia.Quia Deus agit pcf 
incelleftum & voluntatem. 
Conclu.5» Tert iaConcluí io.Interomncsgraduscnti tat iscó 
municabiles ad extra ,xjuos nofter intellectus in Deo 
excogitare poteftjfupremusjeftgradusintelledtualis; 
& abíbluté loquédo, hic gradus eíl fupremusin diuií 
na natura.Híec concluíio eíl Caietani in hoc articulo: 
& eíl: D . Aug.lib. 1 ^ deTrinit .per totum. Sed inquit 
Ca ic tan '^ i l l e eft gradus rupremus:niíi forte in ip íb 
efle per eííentiam lateat aliquis.Imó inquit , q» gradus 
rerújfinitifuntaftu &;potctia: nifí forte in hoc q ^ e í t 
cfle per eííentiam}tanquam in theíauris lateat aliquis, 
Egoverónon i t a faciléiudico gradusrerúfinitoseííe 
tá adu quá potentia.Quiaforté no íblúm modi eflem 
di depotentia Dei abfoluta funt infiniti;quia dar inó 
poteftfupremacreatura faftibilisá Deo:verúetiágra* 
dus rcrú, qui aftu funt finid, poísibiles fiant in ruuko 
maiori numero. Perfcftio vero huius vniuerfi exisic 
quidécótincntiamomniumgraduücreabil iúj loqüéí 
dodegradibuspoís ibi l ibus pertinentibusad vniuer 
fum qd Deus producere parabat- lá ergo perfuadetur 
conclufip.primó'.Qiiia.i.Ioan.j.legirRuSjnosin beas 
titudinefuturesefie Deo ílmiles; quia videbimuseú 
ficutieft.Exquo Auguftinus colligitarguraentú ta* 
lc:Operatio per qüániagisafsimilamur Deojefl: intels 
leíhialis operatio-.ergo gradus intcllefitualis cui reípóí 
det h«ec operatio, eft máxime proprius Deoj&c fupre< 
mus in natura diuina. I té : lile gradus perfeftionis eíl: 
fupremusin aliqua natura,qui per íe primó comunica 
tur pergencrationem naturalérfed genevatio qu^ repe 
r i tur in diuina natufa,quaPatergcaeratfilium,per fe 
primó cómunicat gradó intelleéiualé:ergo,&c. Patee 
maior.Quiageneratio naturalisjeíl: cómunicatiua na 
tu r^&per íeprimóxoimmicat id quod eft magis pro 
prium natura:: vtindudtioneconftat in rebusomnií ' 
bus.M inor vero argumenti oftenditur.Quoniá fílius 
ínDiuinis per fe primó Scexvi fusgenerationisreci* 
pit áPatrc naturádiuinam íecundúgradum intcllcj 
dualita'tis; quoniá per intellcctüm procedit: S: ob id , 
verbú appellatur. T á n d e m :Homo dicimrfadusad 
DeiimagineiTijquoniamafsimüaturDeoingraduin* 
telleciualiratis; Scidcircocreaturse inferiores non dií 
cunturad Deiimaginemfafbs, quia non parricipanc 
huncgradú.dminsíenti tatis ' . igiturhicgraduseftprp 
pr'¡irsiuiusDeo,Sifuprcmusin natuvadmína. 
Concia,^ QuartaCÓcluílo.De ratione vniuerfi eft,0 in eo co, 
tmeílnturocsgraduspofsibilesentitatiscómunicabi:, 
lesad extra.Dico commünicabilesad extratquia perú 
t i Theologi dicunt, q^jn Deo rcq:)eriturii!iquis gradas 
entitatis,qui cómuríicabilis nó eílereaturisjíákécomf 
municaíionefubfiátiali&cíTentiali. Quare non mihi 
probaturfenté t ianouoruTheologorú, aíTeucrantiñí 
nullü eí'ie prorfusgradúentitatisin diuina natura,quí 
cómunicabilisnófitcóraunicationeíabftátialiaücui 
creaturf ad extra.Prinió,quia grad? diuin^ entitatisSc 
fubftantise^ó eíl: cómunicabilisad extra^ita vt cream 
ra habeat Diuinitatem per efientia, vt parte fui intrinf 
fecam:íicutquidáhffireticidixerunt.Secúdó,quiaefie. 
aftú purú,eíl:vnusgradusex fupremisquicontéplaa 
tur in diuina natura :&tñnullicreatur£e eíl: cómunií ) 
cabileq» fit aftus purus per eííentiam. N o n adducú at 
gumen tü de in finitate Dei:quoniá ex fententia Ariíl:* 
infínitas,nD eftgradusentisjíed mod'.Et ideirco opti 
méCaictanus timet cócedere omne gradú entitatis di 
uina» natura: cómunicatum elle ad extra creaturis: n ó 
enim tantúm funtá nobis conftituendi folúm illi gra 
dusjefle, viucre,&intelligere. Quiapluresfunt fané, 
quorú creatura capax non eíl:;&: qui incluí! in diuinis 
thefauriscómunicabilesad extrañó funt.Quodfiobt 
jjcias:Omne bonü vt fie, eft diífufiuü fui,& cómunú 
cabile:fed omnis gradus entitatis babee fpecialé ratios 
nemboni'.ergoeíl:cómunicab¡lis.Refpódetur,q>om 
nc bonú eíl: cómunicabile ad intra, vel ad extramóta» 
mé omne t(í cómunicabile ad cxtra;fi propter fui cel* 
fitudinemcreaturanoneftcapaxillius.Vnde,gradus 
Diuinitatis,&: gradus a£i:uspunfsimi,itáhabentiníe 
bonitaté;vtillius capax non fitcreatura,cuieílentiali* . 
ter cóuenire pofsint. Qui fané dúo grad9, itá íe habét , 
Vtincludátin íetres alios gradus inreriores:népe,eííe, 
viuere,8¿; intelljgere.Nam Diuinitatisgradusincludit 
gradú eífendMntelligendi, & vitse. Et íané fitibi noa 
placet dicere Diuinitatéeííe ípecialcm gradú entis; Se 
fímilitereíTe aítú purum, nó eífenouum gradú: firai 
liter dicere poííes, q, intelligere, nó eft nouus gradus 
entis.Quia,intelligeTe,cúm fit gradus v i t s&aó íus v i 
uentisjincluditurfubgradu vitali.Eritacíl: modusvi 
ts , 8c modus entis viuentis: non tamé nouüs gradus 
fimpliciter 4 Stat ergo noílra fententia contra noaos 
Theologos,quos hsc a;tas cernir; q» ad ratione vniuer 
fi íblúrequiritur vt in eocomineíiturvniuerfigradus 
pofsibilescómunicabiíes;quoiú capax eftvniuerfurn, 
Sccreatur^ ineocótentf.Hcquidéhoeoíl-éditvocabu 
lum(Vniucrfum).quod íignificatvniueríítatem omi 
nium graduum communicabilium & poísibüra ipfi. 
A d argumétainitiofa¿U.Ad primúreípondeturi Adargume. 
c^al iudeíUoquidegradibusrerü, aliud veródefpei AdpHmui i i 
ciebus fub quolibet gradu contentis.Et quiclem ratio 
vniuerfipoícii ,vtintraipfumcontineatur fupremus 
gradus rerum qui córnunicaripótjquoalcioreiTe non 
pofsitexcómunicabiltbus ad extra: Scbic eíl gradus 
intelleñualis. Verütamen S. Tho. nondocet,q, iíle 
gradusdefaftofit comunicatusin perfeíliísimafpeí 
cjejquaperfeílior dari non pofsit per diuinam poten* 
t iam.Imó potiús fub quolibetgradu rerú poiTent pro* 
duciinfinits alisfpccies fyncategorematicé, longé 
perfeñioreshisquaífaftíefiint. Vnde ad arguméturn 
patet folutio,negaií do fequelam. % A d fecundum alu A d íecundu 
qui dicunt^ranonaiis anima,nó eíl: veré intelle£tuaí 
Us:fed rationalis ptcEcifé. Et quoniá diícurfus D.Tho. 
in articulo, efneacicer oftedit intra vniuerfum deberé 
Thom.i j . A ^ conftb 
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coníl i tui crcíturamintclleftualcm :idcircono fit fa» 
ti» rationc O.Tho.quód rcperiatut intra vniucr fum ra 
tionalisanima.Sedoportetvlteriúsconftituereexcelí 
lentiorcm creaturam,quKfítincellcdualisrecundum 
nacuTam,qwamangelum appcllat D.Tho.Csetcrúra 
hace íblut ionon debet probarivirisdoftis: quiaveré 
rationalis anirrá continctur in gradu intellcáualis na 
turse.ln quo íanc cum angelis conuenit:licét in gradu 
intcl leátualuat is iní imumgradumobtincat . Vndc, 
D.Gregor.homil.ip.fupctMarcum^xplicans.c.i tí. 
nomine omniscreaturfjaitj^intelllgiturhomo-.quia 
sliquid habet homo omnis cveatura;. Habct cnim hos 
mo^ommune eífc cum lapidibus, vigerc cum arbos 
tibusjíentireciimansmalibus, intelligcre cumange* 
Us.QüocircajCaietanusin hoc articulo mcliúsrefpon 
dct ,quód rarionalis anima non eíl naturatotalis , fed 
parcialis:qu3éítcundum íe intravniuerfum proprium 
habcatlocum.R.atioautemD.Tho.oí1:endic quód in 
travniüeríüm debet rcperíriacaíuraaliquatotalucó» 
pletaper fe fubuíiens; qua: proprium habenslocum 
i n vniuerfo íecundum íétotam reponacur in gradu 
na tu r» intelledualis. Quod KI né v alde eft rationi cort 
íbnum:quia í i in gradibusinferioribusrepcriúturna* 
turje totalesjcur M íupremo gradu, in quo raagis fpléí 
deiperfeótiovniuerfiScvirtusprimi agentis,n6 opors 
tetvtrcperiatur natura conipleta & integra, quse ex* 
ade participcchuncgradum intclledualitatis í A d 
^dtCrt íunit tertiam dieendum quódnóef tcon t ra rationcmcau» 
fe squiuocae, preduccre effe&um fibi fimilern in fors 
ma,qua ipfacaufii asquiuoca agitútavt effeftus 8c cau 
íairormaliterhabcát denominationcm candem; fi ta» 
nien illaforma prout eft in effedu, non attingat cam 
perfcí i ionem, quam habet forma fecundum quód 
eft m cauía .Nam Sol non folúm eftcauía «quiuoca, 
quatenus producit eflTcaum, quem non formaliter 
íedvirtualítercontinct: fedetiam eft cauía acquiuoca 
tcípechi lucis quam producit ind íaphano; cftólux 
formaliter repcriatUr in Solé. Eo 9JIUX produfta in 
diaphano, noo poteftattingere vnquam camperfes 
ftioncm quam lux habet fecundum quód eft in Solc. 
Q u ó d fí hoc verum eft in Solé rcfpeftu luminis, muí* 
tocerciusScvcrius eftinDeo rcípedu creaturamm. 
Qupniam perfeftioin creatur isproducá, quaricams 
cunque fímilitudinem habeat cuín perfeftionibus 
Dei,longc tamen diftat á perfisftionc quam res habét 
in Dco: imó neq; eft illis communicábilis tanta perfeí 
ftio & íímilitudojetiarn perabíblutam Dei potétiam. 
. Etidcirco neccííe eft vt omnis perfeftio creara relata 
Adquirtú. ad Deum, habeat íímilitudineni deficicntem. 5í A d 
quartum dicédum,quód incorporeum, accipi poteft 
tribus modisin príeícnti-Primó, pro co quod eft om« 
n iño indiuiílbile,fiue per íe fiuc per accidés. Pundius 
eniminlineajdiciturincorporeust&fimiliter anima 
Tationalis.Secundóidvocatotincorporeum,quod ha 
bet operationé prorfus independentéácorpote; non 
folú tanquamab órgano Se inftrumento: fedomni 
quocúquc alio modo .Tandé tertió aliquid eft incof» 
poreum, ob id quód nullum naturalé commercium 
haber cum corpore;neq;ineíIe,neq} in operari. ñeque 
aliquaaliaracione. Etqui^em S;Thomíeontédicpro 
bare angelum eííeincorporeú primo 8c fecundo mo 
do : quoniam de tertio modo incorporeitatis, agi tq . 
^ i.articulo, i . Vndc, ad argumentum ?c eius confití 
mationé dico, quód ex intelleduali operatione impet 
feaa,qualÍ3eftint(íl lcaioanimx rationalis q«se con* 
ucnic naturse partidi i non colligitur quód natura 
inteUigíriSjCftomnino&totaliter incorpórea, indes 
pendens á corpore. G^terú ex operatione intclleóluall 
perfecia, quarproeediiánaturatotaliSc completa i n 
genere iñtellcá-üatiá; ©ptimé colligitur, plenaria im» 
materialitas, & totalis á corpore independentia: eo q» 
talis operatio ex proprio genere fuo habet quód fíe 
omAinoimmatevialis. Etidcirco coníl i tutain grada 
perfefto íuigcneris,nullam depcndentiampoteritha 
bere á corpore. Sccusvci ó eft de rationali animatquia 
in genere intelleótualium habetínfimum locum. 
1^ Aclquintumrerpondetur,q»perfea:afimilitudoefí Xá quíntú, 
fettus ad fuá caufam, non illa eft qua aísimilatur cau» 
He in ratíone agédi:fed qua afsimilatur caufain cafor* 
ma per quam operatur cauía, táquam per principium 
fórmale qüo ,&in modoeíTendi. Et quoniamipfum 
vniueifum eft totalis effeíius D e i , Scabeo per fe ine 
tcntum: prudenter dieitur, quód in eo debet reperiri 
hsc áfsimilatio perfecia ad fuam cauíam;fuppoíito ^ 
eftpof3Íbilis,8¿ quódvniuerfumeftcap3xillius;vtre 
Vera eft.Et quando arguitur, quód alias quilibctefFe» 
éius particularis arsimiiarecur DeOietiamin modocí» 
íendi;& quantum ad id per quod Deus operatur.Rcs 
ípondetur,negádo ícquclá.Primójqüia non quicunqj 
cffcétus particularis D e i , eft capax afsimilationis ad 
ipfum Deumfecundú füpremum gradúintelle¿tua« 
litatis;^>pter materialitaté quá habét eífeftus. Caetcrú 
totum vniueríum collediue fumptú, fecundü aliquá 
fui parte capax eft huius perfeíbe aísimilacionis. ^ Se» 
cúdó,ncgaturctiá fequela. .Quia vniueríum fecunda 
fcefteífetiusper fe primó intcntusi Deo: atq;adeo 
poftulat aísimilationem pcifeíiif&imam, quslis poísii 
biliseftad Deum. Cíeterúcreaturdfcparticularesjfun^; 
c ífedusá Deointcnti fecundarió, & proptertotum: 
& o b id in qualibet creatura particulari non debuit ex 
primi íimilitudo pcrfecla ad Deumj-fód id quidé perti 
neba t ad to túvn iue r fumvthc . % Ad fexeum dicOjCjj Adícxtum» 
eífedus Dei per fe primó non afsimilatur diuinointcl 
leftu^prout habet rationcm potentiseifed aísimilatuf 
forma: intellcftiujCjhoc eft diuinjeartijqua: eft princú 
pium fórmale q u o ^ r o d u d i u ü m creaturarum. Cactee 
rúm diuina ars (vtfuíiús diximus concluírone. i . ) 
duohabet:&^eíHormaípir i tual is immaterial¡spror 
fus; & prasterea quód eft formaliter §i identicé ideru 
cum naturaintdledualidiuina, & cü diuinointellcs 
ftu-Vtigitur c í íéausDci afsimileturpcrfe^é buicfot 
ma:, cttamin modoeífendi ; requiritur vtfpirítualis 
íitcfiTeaus Scimmatcrialis: Scprjetereavt fítformalif 
terintellediuanatura,intelleQ:u82voluntatepollens5 
Vt latiús docuimusin iaoc dúbiojconciui'ione fccúdju 
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Vtrtm angelíes ftt compofttus ex mate-
ria orma: 
PRima Concluíío.Matcria angclomm, fícam hai berétjnonpoííeteficciufdcmratiGniicum mates 
riarerum corporalium .«iíSccúdaCccluíio. Angelus 
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O V A E S T I O PRIMA; 
JH ángelus fu compofitus ex materia 
forma? 
luusBonaixcnturain fccúdo.cl.j .q.i.do 
cer,c|,ángelus licét nonfitcópoíicusex: 
partibu'squantKatJuis,autexcorporali8c 
/piritual¡:eñtam¿cópoíitus ex materia, 
&forma.Secundódicic,g,huiurmodimateria ange; 
lícaínó eft eadéíectindú eílejcft tamceadéfecíidum 
cíTentiájCÜ materia corpom cosIclliúrSc cófequenter, 
noneftciurderationiscú materia reríi corruptibiliü. 
«TtEtpcrruadeturhKcrentétia.Qmcuicunq^ineft m u 
tatiojineftetiáprincipiú mutabilitatis:ar angelí muta 
tur,8i principiú mutabilicatisefl: materiatergo. Etid* 
circo Boeth us. j .de Trinitate die¡t:Ni bil quod eft ve 
re forma,accidétib9 poteft fubijei. •![ Secúdó arguitur 
ex rationc aftionis & pafsionis. Quia ide fecúdú ide, 
nó agit 8c patituníéd ide ángelus agit & patitunergo 
habet aliud 8¿ aliud principiújíecúdñ quod agit,Scíc 
cúdú quodpatiturifcd principiú qüo ag¡t,eft forma: 
crgo principiú quo patiturjnó poteft cíleniíi materia. 
^ T e r t i ó arguícurex ratióc indiuiduationis:eftenim 
inangclisdilt inctiohypoftafumjcúnÓdiftinguátur 
peronginc. T ú c argüir. Omnisdif í iní t ionumérica 
prouenit á principio fubñáciali intnníeco;ná omnib* 
accidétibuscircúícriptis;iilaqua3 diíferunt numero, 
funtdiuerfa^rgocúmií la dilí:in£tio numérica repes 
ristur in aiigelis,& nó proueniatáforma;íequitur ^ 
prouenit a principio materiali intriníéco. 1F Quartó^ 
Vbicúq; func proprietatcs materif jibi eít materia:íed 
iñangeíisfuntproprietatcsmateri?e:ergo habentma 
tcoá;Maiorpatet.Quia proprietatcs rei/antiníeparas 
biles abipísre.Minorveróprobatur.QuiarubílareSc 
recipcíe omné forma, íúnt proprietates materior. fed 
ánge l ' recipit formas omniú inteliigibiliú, S: fubftac 
illisjquiain angelo eft quid receptiuú omniú intellis 
gibiliúrcrgo in angeliseftaliquod cnsjquod ex fenul 
lú habet aíiú;f€díblúm eft potéciaad recipiédú om» 
niahseahocaúteftmateria-.ergo. ^ Etcófirmaturcx 
Auerroe. j .de Anima tex. i S.dicemc, q» fícut natura 
íeníibílis conftat ex usateria 8c:forma;ica natura fpiri* 
tualis-.Schoccotendic probare ex Philofopho. 51 Pos 
ñ ícrnóargui tur jexD.Aug. i i.Confcfsion.ca.z i.8c 
i j .Confefsionú.c.S. Vbiexplicans illa verba; Terra 
aute crat inanisradducit plurcs interprctationes horú 
verborujinterquasrecenfetillam quíe aífcrit Deutn 
fcciííe materiam inui í lbi lé ;exquaomné corpórea3c 
ípiritualcm vifibilem 3c inuifibilé condidit creaturá. 
A i t c n i m Auguftinus;quód ftatim in principio creas 
úkomnemmate r i amin fo rmemomnis creaturscor 
poralis8cTpirituáUs,ad fingendúexea ees crcaturas. 
^•Contrariamfentcntiam docetS.Tho.mhocanicu» 
lo,&: fecundo contra Gétiles, cap. 50.8c.5 1 .& deSpi 
ritualibuscreaturisquasftioncvnica,articulo primo. 
Prointerprctacionehuiusquseftionis adueñe,^» 
quando quírritur in articulo, Vtrú ángelus fit cópoíl 
euscx materia Se formaínonqua:ritur,Vtrúm natura 
litcrcorpóri vniatur^Qimniáde hac re pórtcádifputa 
ttmru!nus.Sedquaíritur,ÍIucangelüshabcat corpus 
vnitújííue nó : V t r á m id quod eft intelligcnsin ange 
(De Jíkgeíorumfuhftantia. 0 
lOjíu coflatü ex materia 8c formaíQucadmodú ñ de 
rationalianima q u m t u r , A n fitcópoííra ex materia 
& formaídequa tñ nó dubitamus^n naturaliter vnia 
turcorpori . t fSecúdóobíeruacúCaictanofupra .q.j . N o t t . í « 
art. z.,q, licec apud S.Tho.idc fitjCÍJc corpuSjSc efle có 
pofitúex materia Scformamotaméeí l idé apud oes, 
Auerrocs naq; inter Arabes,ponitcorpiisin coció: nó 
tamé docet eíie cópofitú ex materia 8c forma, E con» 
tra vero A.urcol.5c Auicébronponút cópofitú exma 
teria & forma in fubftatijs ípirituaIibus:Sc dicút, tale 
cópoíitú,nó eííe corp9. Et ideirco nó fine caufa ínter» 
rogac S.Tho.in hoe articulo; V t rúm ángelus conftec 
materia 8c formaí quáuis pr jeedéti articulo dixeric no 
cííe corpus.Et ílmilé modum obíeruauit fuprá quaes 
ftio. j .de Deo:&. infrá quseft.y 6. de animarationalú: 
^Tcr t ió obferua ex Sanaifaimo Praaccptorequseftios tfofa ,, 
ne commemofata deSpiritualibus creaturis, quod 
maceriapropriéaccepta,eftquidéens ad genus fub» 
ftanti» pertinensjquod ex íc caret omm forma arque 
aQ:uaiiuterubftantiali;eft tamenens quoddamap* 
tum 8c habile ad íufcipiédam omnem formam, qui»' 
eft pura potentiarubíiantialis:Sc eít in eod'em genei 
recumformafubftantiali,Sc cftparsfubftantííe; u» 
quidem acbus 8: potentia funt in eodem genere. Ha» 
bctpríeeerea materia conditionem hanc, quod non 
eftimmediatéfuíceptiuaformseaccidétalís;íed fubs 
ftantialis.Tertióbabec^quód naturaliter non poteíí: 
cífefincformamlílantialuneq;eciam poteíl habere 
Cmulpluresfurmasrubftátiaies.Quiahuiuseftcodi 
tionis,vt omnéformá quá recipit, cóírahac Se indiui» 
duet:cú ipía íitradix 8c prÍDcipiúindiuiduationis.Ex 
quoquartócolligiturjqj materia qua: veré 8c proprié 
matcriacft,exintrinfeca códitíone habetq? limicat & 
determinatformáfuíceptátSccóíequéterfacitillá in» 
diuiduá. Propter quá cauíam, materia proprié áiCxa, 
nórecipitformáíecúdújppriárationéformf jhoc eft 
nórecipitfórmá fecúdú arnplitudinéScvniueríaliratc 
ipfius forma: vtfícííedpotiüsdcLerminatSclimiíacil* 
lá.Ná(vt docet S.Tho.íblutione ad vltimú huiusartí 
culi)fbrma in fuá fpecie cóíiderñca3& lecúdü re^nullá 
limicationehabet: íed totaiimiratjoá niateriadeíut 
mitur. Altero modo materiadiciiuíiraproprié & me 
taphoricéJnimirumon'incidquod fccipic^aliud 8cab 
eo pamurqu» nó eft aliud quá rect ptiua potétia forí 
m«e,luieaccidi5taJis,íiu£fpirítualis.Inquo íeníu intel 
left iuapoíétla^uatenuseft receptiua intelle¿tionis 
8c fpecicrú,appe!lari pót matena*.8c císétia appellatur 
materiarefpeftu exirtériae,^: genus appcllatur mates 
riare(peftu diiíerétia^Oeterú hsec appeliñCÍo>eftvaldc 
impropria.EtidcircoS.Th.deEnte&eísétiac .^.air^ 
n"iateria,3equiuocédicitur de matcriaJp[jr!é& impros 
priéaccepta.Quarejpprietatesillequf perfecóueniúc 
proptiíemateiiíE,neceí1enó eft vtcóueniant rnatetia: 
metaphoricas. Vnde,materiametaphoricé(ümpta, 
poteft cííe accidés,8cpoteft exiftere abíci; omniadua 
lítate :v t patee de intelle&uhominis, quia principio 
habet íe táquá ta bula rafa in quanihileít depictú.Prj 
terca,huiufmGdi materia poteft fím ula'Stuari pUirib** 
rpecicbusinaauprirno.Ettandéjhsec mateiia metas 
phorica)potcftfuícípere forma fecúdú ration¿ foirnc; 
hoc eft íecúdú omnem ampliiudinem,qu^ COK ucnis 
formae:vt infrá dicemus. Atq; íta mtelbíí'us recipit 
í^cciéiatclligibUeíccundúpropñaiu rationcfoímse, 
A 5 ^Quai tói 
lo F. Vranáf. Cúmel Qomment, 
Nota.4.. ^Qua^tóaduc^te,c}>triplcxcfl:grac^usfo^marú.P^m, 
quidéesrú qu^proríuspendétácorpore,&;incflc Zc 
inoperari:&:talesfor¡T!íe,runtomnes formíe rcrum 
corruptibiliú,vnarationalidépta. Secundusgradus, 
cft earum, qua: íecund um natura: órdinem fieri non 
pof luntn i f i incorpoíq&in fuá operatiúne aliqualc 
habent á corpore dependcntiamjfalte tanqüá ab obic 
(ko Ubi coniunSoítamen fimpliciterinfuo eíTe ácors 
pote nó pédent;imó in aliqua opcratiónc fíbi'propria 
á nüllo inftíumento corpóreo pcdét.Et taliscft ratioí 
Halisanima-.quce íanéimmaterialiseft fecúdum fub* 
ftantiamtefl: ramen Teca durí\ quid &< aliqualíter cor* 
poreaformajcuius ptcr^q; operationes á corpore pen< 
dcnc,8c de cuiusintrinfeca racione efl:<5> íit forma & 
aclus corporis Se materia^Tertius gradus, cft forma» 
rumjqus: nuilo modo á corpore pendent,autá mates 
ria;nequc in cííejiieq*, inoperari: 8c eiurmodi formar^ 
füncpunfs ims& immateriales/quas angelos voca* 
mus.Etfanécúminvniucrroreperiantur formsc prís 
m i & fecundi generisjrationabiliteretiam afiírmatuí 
reperiri formas tertijgeneris: alioquivniueríb defice* 
rethac forma creabilisiSvConfequentcreíIetimperfc 
£tum ipfumvniuerfum. 
ConcIu. i . Hisconftítutisjeft prima conclufío.Ñequeange 
lusneq;rationalis animaconftancex materiapropric 
diSa.Hxc conclufío cft D . Aug. 1 j . Gonfeísionura-
per muirá capita.Et eftcommunis íenténtia Schola* 
í l icorumin íceundo: vbi omnesdicuntangeloscfle 
immatcriales. Idipfum docet Dionyí ius .^c .de D i u i 
nis nominibusj&Hugo de SáS:oVíQ:ore í i iperquan 
tum caputCoslcftis hierarchi^ beatiDionyfij.Et fané 
Gppofitumdicere>noníblúm videturmihifalfumrve 
rumetiamtemcraríum.SicíensitEcclcflajangeloseíí 
íeirnmateriales&fpirituales. Et rátio DiuiThomas, 
que fumitur ex im m'ateriaíitate inteüeftionisjquf eft 
propria angelí operado; aperté conuincit angelum ef 
íe puré ¡mmaterialem. Qu^ratio intelligenda eft iux 
taíenfum articuli pra:cedentis,quceftione fecunda, 
condufione fecunda. Etfupponic Sanftilsimus Prse* 
ceptocin hoc articulojangelum in genereintelleftua 
lium efiecreaturam completamitotalemj&perfedia. 
Sané fationalis anima á corpore íéparaca, caree omni 
matériajmprtuis enim hominibus dantur anima otn 
n i vaíantes materia , quse iam ñaturaliter vniri non 
poíTuntcorporibusjhabent tamen operationes pro; 
priasintelleétüsSc voluntatis : ergo potíori iure efl: 
conftituenda forma aliqua completa & tótalis imma 
terialife prorfus. Si enim datur partidas forma habens 
haricin-smaterialitatis perfc&:ioneni,ratio etiam pos 
flulatvtdeturformatotalisjcuieoniieniachuiufmoi 
diperfeftio immaterialitatis completas. Qupd vero 
ánima fepáratacareat omni materia; patet^Nam alias 
íequereturjin hominé duplicem eííe materiam; altes 
ram corrüptibilecorpus, alteram vefó quám íecum 
ríefercanima íéparatatconfequensautemeftpluíquá 
fáiíum. ítem: ífte gradus im maíerialitaíis comples 
tiE/equiritur ad perfeñionem vriiucríi: ergo in fupcí 
riorí natura, quális eft angélica, neceílarió repeíritüré 
Etenim anima rationalisipaaim á materia pendet in 
fuisoperationibus ; neceííe eft eníni inteliigentem 
phaniaíinaíarpCGulan: partim veró non pendet á cor 
porejciim ipfa íicper íe íubf sirens.Ergo cúrn ángelus 
íitfuperior homine,ncceí]arió debet habere operatio 
fyer (P. "P. Í D . Thm, 
nesnon dependentesá materia. Pra:terea: V b i datuf / 
infimum in formis creatl^debetetiam datifuprcmü 
vtinde coñfurgae mirabllis pulchritudo: ergo debee 
dari aliqua forma csrens Omni prorfus dependentia á 
materia.Profesó,eft mirabile, quód Philoíbphi&: 
Sanciiantiqui,qui tribuunt angelis materiám, non 
tribuiint illis operationes á materia dependentes :íed 
omnes dicünt efíe independentes. Quód fi hoc íccús 
dumfatentur,nece{Ieeftconíequentcrafiirmcnt,hu 
iufmodi angelos atque formas completas non habes 
realiquodcorpus,nequealiquam materiam. Quod 
cuidenter oftendo. Qupniam omnis materia ordina 
turadformamivelconíéruandam,velratione opera* 
tionis; ad nihil enim alíud fubíeruire poteft: ergo co 
ipíb quód daturaljquaforma non dependens á mate 
ria^cqueinconferuarijnequeinoperari; caretomni 
materia, Ethsec eft racio D i u i Thomas contra Aui* 
cembron. ifDurandusin íecundodif t indionetct Durandus 
tia,quamuis íentiat cu m Sanftiísimo Praiceptorcí i m 
pugnat tamen quandam rationem D i u i Xhoma:. 
Aitenim,quódiñtelligerehominisJeftimmaterialcj 
6 tamen inde non fequitur,quód homo íítimmate< 
rialis:crgo exíntelle8:ioneimmateriali angelí nó col* 
ligitur quód ángelus ílt immaterialis. Reípondct Ca 
ietanushuic obiedioni , quód nomine angelí oms 
nesintclligunt ííibftantiam completam in fuá ípes 
cié: 8c idcircóil operatio eft immaterialis, ipfeangc* 
lus etiam eft immaterialis. Afveró quoniam opera* 
tio hominis non eft immáterialis, niíl ratione fpc* 
cieí, & n o n ratione generistideirconon valef.Ope* 
ratio hominis eft immaterialis;ergo homo eft imma* 
terialis. Quoniam antecedens , folúm reípicit dif* 
ferentiam : conlequens vero, refpicit etiam genus. 
Atoperatio angelí , vtroque modo , 8c ratione ípe* 4 
cieí, 8c ratione gencris eft immaterialis :vnde in an* 
gelo valct confequentia. H Alijs Theologis placee f* 
quód Sanctiísimus Preceptor in hoc articulo íblurn 
intendit probare quód forma angelí eft immaterias 
lis : 8c tune colligit bené fuam conclufionem ex 
immaterialitate adus. Qtjomodo infrá quceftione 
7 5. poftquam quKfiuit , vtrúra anima fít corpusí 
quxrit, A n f i t compofíta ex materia 8c formaí £c 
hoc modo id quod quarit Sgna.Thpm.eft, A n nata 
ra quas in angelo eft intellígens, ut compofíta ex mas 
teria&formaí fine in angelo fit alia namra,íiue non? 
Quiadehoc qugftione íequenti attieulo primo di* 
íputabitur. Et ifto pafto argumentum Durandi nul ; 
lara habecvim: Se ratio San¿ l .Thóms eft óptima 8c 
efiícax. . x 
Secunda Conclufío. Quamuis in angelo non fít Conclu.z» 
prima materi.a,neque aliquod principium materíale, 
ex quo conftet:nihilominusdicuntur habere mate* 
riatnmctaphoricédiftam; íiquidem eorumeííentia 
comparatur adperfonalitatem áqua terminátur ,vcí 
lutipotentiaqued'ani}8ccomparaturádexíftentiam, v< ; 
veluti a d p r o p r i u m a d ü m . Similiter potentia intcl* 
leíiiüa angélica,refpeáu fpecierum intelligibiliuni 
á quibus aéhiatur , habet fe vt potentia pafsiua; 
q u » eft vna ex conditionibus mátefise . Eft praes 
terca talis potentia receptbá operationis angélica!. 
Habent rurfus angelí , genus 8c difFerentiam : 8c 
gíriUs dicit potcntialitatem quandam refpeftu dif* 
rerenti£;8c comparatur materia: in cuíus potefta» 
te 
Qíhéi.L.Artlcul IL 
te funt differentia: ípccifícai.Et adhuc iíla materia me 
taphorica 5c itnproprie dicla,cft materia in quarmatc 
ría vero fubftsmtialisexquaiin angeliseííe nópoteH:. 
/dírg53511^ • A d argumenta. ^ Ad primumdicendum,quód 
^dprimuni mutabiiitasad noncíüe,eíT:propriamateria:conditio; 
cúm materia íempermachinctur malcficium: hánc 
yero mutabiütntcin ángelus nóhabec. Quarc íb lúm 
mutabilitas íecundum qualícates accidentales & íes 
eundum opcrationes,poteft conuenireangelo,8c na 
turseintelleftualijratione alicuius potcntia: inimateii 
rialis.Etidcirco non eíl propriamatcrisecoditio ifla, 
cúm talis mutabilitai angelo conuenire poísit íecun» 
Xdfccundú dumintelle£ium &volún ta t eme % Aá fecundum 
reípondetur,quód neceíIécit per fe difringuere par; 
tcm per fe mouencem á parte mobil i in motu phyíi» 
co'.vtrancitumeft.j .Sc.S.Phyficorum.Cisterúm in 
ípirituali motu,huiufmodi eft inrelleftio, non opor.« 
tet faceré hanc diftinftionem: íed fatiserit afsignare 
in cádem poeentia diftinftam rationem agendi 8í pa 
J^dtertium. tiendi. HAdte r t iumdicendum,quód in angelis no 
eft diftinfüo numérica indiuidualis ; fícut in rebus 
materialibus. Vnde,duoangeli , n&n differunt folo 
nuniero:fcdvtminimüdiííeruntfpecie.Argumctum 
vero íüpponitangclospoíiedífferre folo numero.Sed 
dehacrefufiorerit fermo infirá; angeli enim feipfis 
funtíingulares:6c idem eft in illis principium fpeciñ» 
<juartú« cum,&íingHlaritatis. 5fAd quartum refpondctur, 
quód in angelis non funt proprietates materias pro» 
prie di¿fca:;qualis eft prima materia; íieut diximus obt 
ícruationetercia 8c concluílone prima. Eft tamen in 
tngelis potentiareceptiua: vt oftendimus conclufíoí 
neíecunda,8cobreruationeetiam. j . Auerroes auté 
fuitilliusopiníonisdn quo errauit,(jcutin alijs muU 
tisjinterprecan do Ariftotcle m;vto ftédit Sanár. Tho» 
mas infrá quíeftíonc.y tí.artic. i.8c. i . contra Gen tes, 
Ad quinta. capit .59,^Adquintumex Diuo Auguftinorcfpon 
detCapreolus in fecundo diftiaftionc. 5 .quseftio. \ . 
ad quintum contra primamcond ufionemjquód fot 
te Auguftinus eo in loco fecutus fuit opinionem Pía 
tonicorum , affírmantium Di-emones eífe animalia 
aerea. Et cúmadducitpradiO-asexpofitioneSjScdií 
e¡teílévera$:fortévoluitd¡cere,quód non funt con* 
tra fídem.Veruntamcn S.Thom.quajftione deSpiri» 
tualibuscreatutisarticulo primo ad quartum, aliter 
explicat Augu fti n um.Dicí t en i m, quó d per materia 
ínuilibiliumintclligit Auguftinusinformitatem na-
tura: rpir i tual is^cundúm quód nondum efteonuer 
l i add iu ¡numvcrbum,áquo i l lumina tu r :quod per* 
tinctadpotentiamintelligibilem. Sicutenim mate; 
riafineformarudis eft Scvacua: fie mens fine Deo. 
Et hoc probat S.Thom.bona conieftura in eodem lo 
co.Ethuic expofitioní fauent ea quae dicit ipfe Augu 
ftinusjlibr.i j .Gonfeís ion.c . i .81 .8 . ^Ali jsThcolo! 
gisplacct,quód Auguftinus illo locó more multorú 
icriptorum,vocat creaturas ípirituales;ignem, aerem, 
ícaliahuiufmodicorpora;quffi propter fuam tcnuita 
tcmnonfaci léf tníupercipipoíTunt t&obid ad cor* 
pora cíafsioracóparata, vídentur corpore carcre. 
V c l dieendum eft , quód per ma» 
ccriam intelligit aliquid 
potentiale. 
fDe yfngelorumfubjlmtk. í i 
Q V AE S T I O S E C V N DA, 
Quam ángelus habeat compoJttionemZ 
, t H 7 3 ' ^ " f ^ 4)1 í í íecúda quíeftio mouetur vt ex; 
t ^ V i ^ y ^ p l icemusíblut ionéD.Tho.adpr imú 
j &tert iuargumétühuiuiart iculi . , í í ln 
,quaMarfiliusin fecundoquarftii.arf Jvljrfilius",, 
t ic . j .cücíufioneíccüda;tenetmiral|i 
lé íenrentiáffeiliccc quód ángelus nullo modo eft CQ-. 
poíituscxpartibusdiuerfarum rationum ; fiuc illa; 
.paites v ocentur materia 8c forma^ue .i¿Ü:us 8c poten 
tia3ííueefie 8ceflentia. Et probat. Quia i l ludad ArgumenC 
quodrequiturproceírusininfinitum,irrationabiliter/ 
ponitunfedad qualemcunq; compoficionem angelí 
íequitur proceífusin infinitú:ergO. Probatur minor. 
.Quia fi dicas,angclum eíTc compofinura ex eííe & eíi 
fcntia,vcl ex aftu 8c potcntiartunc íecerno eífentiam 
angeli contra eius cflc,vel auferat Deus ipfum cíle;&: 
tune intcrrogo:An eflentia angeli adhuc fit, vel non 1 
íitíSidicas quód adhuc eft Í ergo ctiam ángelus eft; 
quia non poteft poni quódipfa fit,nifi ángelusíltierí 
gofruftraconftituebaturilIudeíTc fupcradditum.Ec 
rurfus,fi ángelus eft per eííe (ua; cflcntia:;iterú interro 
go :Vt rúm illudeflc, fit diftínftum ab eílentia'? Si di» 
cas quód fic:critproceírusin¡nfinitu m.Sidicas.quód 
eflccllentiKcftipfimec eflentia angeli, 8c quód illa 
eft ipfum eííe angeUjvt nunc argumetabamur:ícquU 
tur,qüód eííe angeli eft fuá eífcntia.Fruftia ergo addí 
tural iudeílc.Etconfirmatur.Quiafi íeparemus per 
porentiam Dei abfolutam omne quod non eft eflen 
tia ipfiuiangcli;adhuc manct ángelus: ad quid ergo 
ponitur illud eífe fupcradditumí Alia argumenta cós 
•ftituit Mariílius pro íuafententia;quse tamen nullius 
funtroboris.*¡Durandusin fecundo, dif t iníHone. j , Durandu* 
quseft. 1 .díci^angclum non eííe compofitum ex ge» 
rere 8c différétia.Et probat.Quia cum ángelus fit íub 
ftantia fimpleXjno inuenitur in eo aliud á quo fuma» ^—^ 
turgcnuSjSc aliud á quo fumatur diífercntia:vtin res 
bus materialibus. •ffSecundoaitDurand.q? ángelus 
nihilominus eft in genere: nam ad hoc,íatis eft fit 
limitatícnatur» Se finitíCílS.Tho.in foluticne ad pri 
m ú docet,q5in angelis eft cÓpofitio ex genere 8c dif» 
ferentia: diuerfe tamen modo atc¡;in rebus matcrialí» 
bus,¡n quibus ab alio fumitur genus Se ab alio difícré 
tia;in rebusautcimmaterialibusjquiaidéeft cietermi 
nás8cdetcrminatú,idcircogcnus8c differétia in an» 
gelis nó accipitur fecúdum aliud 8c al¡ud:íed fecúdü 
vnü 8c idéjdiuerfaapprehéíioneconceptú; quatenus 
intelleftusconfideratin angelo réquandamvt indc í 
terminaré exift¿tc,Sc eádé vt detcrminaté.Et fie accis 
piturin angelis ratiogeneris & dlíFerétiíe.Náex parte 
angeli,vnuíquifq;tenct determinatú gradó in cnti» 
bus:8c ob id nó fumitur ab álto gcnus,Sc ab alio diffe 
rétia.Sccúdó dicit S.Tho.cj.inangeloreperitur copo 
fitio ex a£tu 8cpotct¡a:ficenim cóparatureísentiaane 
geli ad fuú cíIe,ficutpotétia ad proprium a&ü 8c ad* 
sequatú.Ex quo colligituf, q, in angelis eft cópofitio 
exeífe8ceírentia:fíuecxquoeft,Scquod eft; v t i n ; 
quitBoethus.f ycrumvtméteScfcnfum S.Thom. Conclsi.io 
apcriamuSjeftprimaconclufio.Angelus dicit veram j 
compofitionc:8c non eft natura fimpliciter fimplex. fyJjftiSftht 
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qua nonlicct dubitare.Et probaturiQuiaeí íeaftum 
purum&fimpíic i ís imum , íbli Deo conuenive po/ 
teft:&^}uantóarnpliuscreaturse rcccdunc á diuina 
pcrfeftionc , tanto magis participant compoímo* 
nem. QuKconcluí iocf tcontraMarí i I iamrquitur t 
p i í s imccnat , nullam admittens compofitioncnv in 
angelis. Nam exeius poíit ioncfcquiturjquódellen: 
tiaangelieftfuum cfrc. imófequi tur jquódangelus 
seíl Deus: quia hoc íbli Deo referuatur^uód fit fuum 
•eííe. Sequclaprobatur.Naniin angeloreperitureíle 
Sceífentiangituffieííe non diftinguitur ab eííentia, 
neqaefiiciccompofitionem cum cajplanécolligitur, 
quód eííentia angeli ell: fuum cíTe. 
Secun da Concluiio. Angelus Cón'iponitar ex ge 
nere&dií íercnt ia . Itaquc nulla eft angelorum ípe? 
Cíes, qiiíe non habeat genus Se diífcrentiam. Ifta 
tamen compoht io ,noncf tduafumrerum: íedduo i 
rum'conceptuú obicftiuwrum. Et prsterea j in ari* 
gelis non fumitfur 'ab alio genus, Se ab alio difrerem 
•<ia:ícd ab vna &.eádem re diuerlitnodé concepta. Et 
coníequeater,quamuis compofitio ex genere Se diñi 
fercnmrepcriarur iñ angeUs : non tamen íeruateuní 
dé modú compoíitionis; ílcutin rebus marerialibus. 
Quia non fumitur gen us Sedifteren tia ab alio &: ab 
a l io : fed ab vna, & eádem re. Quoniam vnaquíes 
quereru.Tiimmaterialiun^fccundum (eipíam tenec 
deter m i n at u rn grad uminent ibus: inrebusveróma« 
terialibus(vt docet Sandifsimus Prasceptor inhocac 
t iculo) aliad eft quod determinar ad fpccialem gras 
dum entis, nempeforma ; 8c aliud quod determis 
nacur, nempe materia. Et ideirco ab alio famitur ge: 
ñ u s . Sí ab alio fumitur difterentia in illis. Ha:c cons 
clufio eft contra Durandum in fecundo diftindios 
netertiá,qu3eftioncprima,qui negat angelum con* 
ftare ex genere Scdiifcrétia: quamuis admit ta tquód 
ángeluseí t ingencrc 8c in praedicamento. Casterum 
hsc fententia tecum pugnaf.&in hac re eft: faifa, 8c 
fibi contraria. Quia (i ángelus eft in genere ,euidcns 
cft confiare ex genere 8c differentia. Quod oftendo. 
Quoniam ángelus non eft ipfhm genus generallfs 
í imum:crgoi i eft in genere, eft inaliquo genere fübí 
alterno: fed omne íjenus fubalternum con ftat ex ge» 
nerefuperiori8cdifterentia;crgo,&c.Ité:ínvnoquOí 
que angelo eft aliquid commune vniuocum cum 
alijs;feilicét eífe fpirituale, eífe intellcaualc,8c im--
materiale;Sc eft etiam aliquid proprium per quod di* 
íl inguitureílentialiterab alijs angelis: ergo fnvnos 
quoque angelo íntelligere oportct compoíit ionem 
ex genere 8c difterentia. Et ita docet Sanftifsimus 
Prícccptor non íblúm in hoc articulo: fed etiam de 
Ente & eííentia capite fexto, & de Spiritualibus creas 
turis in articulo primo ad vigefimumquartumargus 
mentum. Et Ariftoteles fentit nobifeurn. 8. Meta--
phyíicoruin textu decimofexto. Et perfuadetur 
etiam: Quoniam quilibet ángelus eft determinas 
tus ad certum gradum perfeftionis; ergo eft infpes 
cie.Patet confequentia. Quia(vt docet üanftifsimus 
Prasceptor in hoc articulo) eífe i n fpecie,eft efíe lis 
mitarum ad ceitum gradum pcrfc6Honis. Q u ó d íí 
cft in fpec¡e,conítat ex genere 8c differentia. Etcon; 
fírmatur . Quia ratio generis non poteft reperiri in 
aliqua fpecie , ñifi determingtur per differentiam. 
Nam rogo: Quomodo poteft reperiri ratio generis 
¡uper rP. T- <D. Thom. 
Se cius amrlitudo in fpecie S: in indiuidoo ; fuit 
en quód talis natura gencris fit determinataí ErgO 
ratio gencris fub qua ángelus continecur in qua* 
cunque angélica fpecie , per differentiam rcpcruur 
determinata. í Sed aduerre , quod quando |&g¡jL 
¿liísmius Preceptor ait, in rebus materialibusaliud 
eííe illud á quo fumitur genus , ícilicct materiam; 
aliud veró á quo fumitur difFerentia , feilicet for* 
mam : quód per materiam intelligit Sanftifsimus 
Prseceptor non materiam nudam ; fed materiam 
cum aliquoeíTeirnperfeiftO jrefpeéhi alteriusefle:vt 
cft eííe fen fibile,rcfpcéiu rationalis. 
Tertia Conclufío. In rebus immatcrialibusnon 
inueniturdiftin£tiofundamentiproximi Se remoti, 
generis Scdififerentisc: fed ab eadem natura concep» 
ta determinabili conccptu,íumitur ratio gencris; có; 
cepta veró cóceptu dctermináte,fumirur ratio differé 
tiar.Quf)d cftdicere:Genusfumiturab eo quod eft 
vt potcntiale ; difFerentia veró ab co quod cft vt 
a í tua le . Qiiare certa 8c generalis regula eft, quód 
genus & differentia fumunturin ómnibus rebus ato 
ta rei eííentia fecundum elongationem 8c propin; 
quitatem ad iofum effc exiftentise. Sané , differens 
tia, eft completma generis in hoc íénfu: quia vnis 
ta, 3cconiun£tagencr i , ponit genus in co ftatu,vt 
íit proprium fufceptiuum iplius eííe. Et ideirco 
itaeftcompletiuJigeneris,vtconftituatfuíceptiuum 
proprium (vtidiximus)ipfius clíe. íta docet Caie? 
tanus de Ente 8c efíéntia,capite fexto. Ai t enim, 
quód vltima differentia , cúm fít conftitutiua fpes 
cici. Se proprium illi inter cntia gradum donct:vi» 
t imum complcmentum ipfius eííentia; eft ad hoc 
quód fít. Qupniam vltraeam,.indiuiduum, nub 
lum aliud intriníecum complcmentum expeftat, 
vt fit. H«ec conclufío eft Sanélifsimi Pracceptoris 
:de Ente Se efíentiacapitc fexto, Se fecundo contra 
Gentiles,capite. 95. V b i ait, quód ex ipfa ratione 
natuTsc abfolutc Se indeterminaté confíderatai, fu* 
mitur genus: ex terminationc autem eius fecundum 
quód eft in tali gradu entis, fumitur eius differen» 
tia fpecifica, ^Ex quib9 omnibuscoIligitur,q> in d ú o 
buscóueniútgenus8cdifferéria;inreb9matcrialibus. 
Se in rebus immaterialibus:8e in vno diffcrunt.CGue 
niunt enim primó , quód in vtrifquc genus deter* 
minabilemnaturam dicif.difrercntia autem , natu» 
ram determinantem. Secundó conueniunt in hoc, 
quód natura á qua proximé fumitur ratio generi» 
Se ratio differentiac, in vtrifquc rebus eft vna Se eas 
dem. Differunt tamen ex parte cius á quo primort 
dialiter 8c originaliterfumiturgenus 8c difFerentiam 
febus materialibu5,Sc fpiritualibus. Qupniam origi* 
natíué genus 8c difFerentia fumunturádiuerfis par* 
tibus;ncmpcá materia 8c forma in rebus materialis 
bus: in rebus autem immaterialibus fumuntur non 
quidemá diucrfíspartibusjcúmfpiritus fint natura; 
fímpliccs finecompofítione materia:8c formas j fed 
ab ipfa fola natura fpeciei diuerfímodé concepta. 
Quarc accidit generi Se differentia: vtfícjdetcrmina--
tionemquam difFerentiaimportat,cx alio principio 
caufari,quám generis naturam. 
Sed vltcnús explicare oportet, A quo fumitur ge 
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Qu£sl.L, AnicuL I t 
j^ptiLi» wertCjquód vnacjusequerpecics non íblum continet 
i d quod ííbi conimune t\k cum alijs: fed prsrcerea eos 
tinetdcterminatumgradum. Et ifta d ú o ín fpecie 
funt vna&eadcm res :nempc natura ípecifica . Sis 
cut natura ícníuiuain hominefecundum quamcon 
ueniteum brut is , & natura in te l lca iüafecundum 
quam diftinguitur ab eisin hominejfunt ídem quod 
humanitas: ñeque realiter diftinguntur. Qúas d ú o 
l icé t í in tvnares : intellc¿lus tarnen poteft de iüa re 
formare plurcs conceptus ; quorum vnus includac 
i d quod multis eft commune, qui eft gencricus con* 
ceptus;aliusveróincludat gradum quo ab alijs fub 
i l lo communi diftinguitur, & ifte eft conceptus difi 
ferentialis. Et príeterea intelleftus formac tertium 
conceptum rpeciBcum,vtr5quefímul perfeílionem 
comprehendens. Hoc autem non íblum inuenitur 
i n rebusmatenalibus:fedetiaminimmaterialibus,8c 
fpiritualibus; cüm inter illas ílt diftinaiofpecificajSc 
habeantal iquidínquoconueniantinterfeiScaliquid 
inquodiftinguantur (écundum determinatos gra; 
ííota.í.CX dusentis. IfAduerte fecundó ex Sanftifsimo Pras? 
S.Thonia. ccptoredeSpiritualibus creaturis articulo primo ad v i 
geíimumquareumJ&; in fecundo diftinítione tercia, 
quasftionc prima articulo quinto,quód inrebus n.aí 
terialibus dúo funt i quibus ratio generis fu mitur, 8c 
d ú o etiam funt á quibus fumituraatío differentiíe: 
nempe id á quo proximé fu muntur,&: id á quo remo 
té&originali tcr , Proximum á quo fumuntur, eft 
ipfanatura fpeciei;qua;apta nata eftfundare diuerfos 
conceptus: vtiiamdiximus. Ecfic proximé 8¿ im< 
mediatéabvna&ieademre fumitur genus Se diffes 
fentia,putáab illa enmate qua: eft humanitas , á q u a 
fumitur animal &crationale;Sctam animal quám ra; 
t ionaleílgoificantil lam: fub alia tamen 8c aiia ratio» 
ne. Animal quidem,vt feníltiua eft natura: rationaíe 
Vero, vtintellediua eft. i d autem quod primó 8c ori; 
ginaliterfundat Sc genus Scdiíferentiam , eft mate» 
ria Se forma. Etemmordinequodam materia recipit 
ab vna 8c eadem forma dmerfas perfe¿?tiones: 8c fub 
vnaperfeftioné comparatuf ad alteram, ficut poten», 
tiale ad aftuale , 8c licut perteótibile ad perfeftio * 
i íem,8eíícutdeterminabi!ead determinans. Forma 
vero eft qua: terminat potentialitatem materiíe, dan» 
doi l l ie í reSccomplementum.Etf ic natura imperfeí 
¿ta,» materia babee quód fit pofiibilis ad eííe perfe¿ 
¿iumunquantumpotcntial i tasmaterisenon comple 
tur per illud cííe imperfc¡auna, íed magisdifponitur 
ad efleperfedum^íícutin progreflu generationis^per 
formam impcrfeclamdiíponituradperfeCtam : cííe 
autem perfcftumjhabetabipfaforma* Quod igitur 
íít actualitas Se terminatjo,á forma proceditñnquan» 
tum forma per tale efle complet 8e terminat poten» 
tialitatem materiíe 8e eííe imperfeítum illius.Er ideir^ 
c ó optimé Sandifsimus Preceptor docet, quód á 
materia fumitur genus yjrfebus materialibus, feu á 
ina tcml i .Quiafumiturá tota natura fpecieijVt potes 
tialiseft:proximc quidemá natura per nomen genes 
risfignificata;ámateriavcró(iníenfuexplicato)íúmi 
turremoté8eoriginali ter , tanquam á prima origine 
potentialítatisnaturaj.Etfimilitcr ab ipfa eádem na» 
turafpeciíica,vt aftualis eft Se d^prninans, fumitur 
proximé diffcrent'iajtanquam á nkturajnomine diffe» 
rentÍEfignificata:¿forma vero, fumitur remóte 8c 
íDe ^ fngdorumfuhjlanúa. t f 
ono5na!iter,tanqiíam á prima origine aftuaüratís. Et 
quoniam in rebus ^iricualíbus Se immáteriaiibus nó 
reperitur huiufmodí diíl:in¿tio; quia in eis no eft ifta 
compofitio materia: 8e forma ex pluribus paj tibus:fd 
ciico ratio generis in naturis ípirituaiíbusj fumitur 
dntaxat ab ipía natura folú vt cócepta cóceptu deters ^ ^ 
minabili;8c fumitur ratio differentíceab cádévt con» 
ceptacóeepto determinante.Etita fit,vnn rebus im» 
materialíbus nó ílt diftmdio inter proximü 8c remo 
tu fundameníú generis SedifFerentiíC'.vtconclunone 
propoíl tadixímus. Quaedoclrinafundaturinfenren 
t iaUiui T h o m s de Ente Se eífcntiaycapite íexto. V b i 
Caietanusnobifcumícnti t . Inquitenim , quód ge» 
ñus fumitur á tota efientia vt habet rationem perfe» 
¿l:ibilis,tanquamáreformaliter ílgnincata & deno» 
minataabípfmámateriaver<3?tanquám a radico fui 
formalisfignificati. Etíimi!iterinqafr,quóci difTerca 
tía fumitur á tota ciTcntia fecundum vlteriorem pers 
fe6lionem,tanquam á re formaliter fig<íificata,ícu de 
nominara ab ipfa'.á forma tamc,v t á rsdice fui formas 
lisfigniñeatí. Non enim materia qu¿e eft altera par* 
hominis,denominatur genus,neque forma difierenÍ 
tía: fed ipíe homo vt animal, generis denominatío» 
nem fortiturjvtrationalisvcrójdifFerentiíedenoa-iina 
tionem habct.Et ob id;quia materia 8c forma fundát 
radicalitergenusSc difFerentiam;ideodiximusquód 
in vebus materialibus eft diftinítio proxirni 8c remo» 
tí fuhdamenti generis & difTerentiíeíquod non con» 
tingiemrebusipiri tuaübus. Dequarclegcnduseft' 
Arift©t.8.vMetaphyfi.text. 9. Et tándem colligit Ca* 
ietanusjquodex fübftaníijsmatevialibusad immate 
rialesafcendendojnon dicimusgenus fumi á mate» 
riain illis,neque difíerentiam á formá'.quia his parti» 
buscarentresfpirituales. Etirareftat, vt tam genus 
quám differentiafumanturátotaeííentjajnonfolum 
formaliter:íed etiam radicaliterineÍ5.Et fie habes op» 
t imé Ledorlucem qua videasquomodo fumitur gee 
nusScdiflferentiainrebusimmaterialibussnonquidé 
ab alio 8e ab alio,fed ab vno 8c eodem; vtincerpresati 
fumus i 
Quarta Conclufió. Angelus eft compofi:us ex cf C o n d u ^ 
íc 8c eíTentiajSc cxaclu Se potentia. Hanc conciulios 
nem tenetD.Thom.in hoc articulo foiutioncad ter» 
t ium.Aitenim,quódipfa forma angelí fea cííentia, 
eft id quod eíbipfum autem eílé angelí, eft que fubi 
ftantiaeft.Sicut)curfus,eft quocurrenscurrit;Etpro) 
pter eandem cauíam comparantur efientia S-: efle; ti» 
cut potentia 8c aftus; Obferua tamen, quód du» No ta . i . 
pliciteraliquid dícitur efle potentia.Vno modo^quia 
nullo modo eft attus,ne'quein fe, ñeque refpeñu ais 
terius;icavtrepugneteialiquidá fediftinftum a&ua 
re: Scifto pafto fola prima materia eft íimpliciter pos 
tentíalis. Altero modo dícitur aliquid eífc potentia 
íimpliciterjCjuia non fe íblo poteft exiftere.ítaqueeft 
purum potentiale;non quidem vtpotentiale opponi 
turfimpliciteraftuitfed vtopponitur huic aítui qui 
eftexiftere.Etfíceírentiadicitureííepotentia íímpli 
Giter,refpei5tucxiftentise'.l.ícétin íe fit aftus. Ec ob 
id,vteftpotentialis , e í t pr ior ; refpectu ipííus eííe: 
non quidé q» fit aélu fine eííe; íed quód prarintelligi» 
tur ante eííe in potétia ad ipfum eííe. Quo pofito pro» 
batutcóeluíio cótraMaruliú loco cómemoraío.Quia 
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infinitas pcrfcftioncs,quoniam fus cíícntia eíl f i ium 
eífcj&fuum rubfifi:erc:3ciclcoillud eííe debetcííc in* 
l initum,quiainnullorccipitur. Sicut ícparata albc* 
do & feparatus calor habcnt in fuá natura omncs pee 
fc£Uoncs pofsibilcs requifitas intra fpeciem Tuam; 
quia non limitantur per aliquod fubieaum in quo re 
cipiantur. Ergo fi in angelo non cííct corapofítio in» 
ter eíTentiam S£cílcipfius,fcd potiús cíícntia angali 
cíTctruumeflcifcqucrctur, quód tale eííe angelí cf» 
íctinfinitum:Sceonícqucntcrin fuá natura haberet 
in finitas pcrfeíHones. Patet confequentia. Quia efle 
ícparatum ,eíl Deus. Item: Si ángelus non eíTet com* 
- pofituscx cíTc Sccííencia: ícqueretur quód eflecrcatu 
ra:eílec eadem res cum efTcntia crcaturarum.Patet. 
Quia nullam faceret compofitioncm cum eííentia. 
Et ex hoc fequerctur, quód cílé non cft receptum rea 
liter in eíTcntiarquia eadem res nonrecipicur in íe* 
ípía. Tune vltrá:Siipfumeíícnonefl: receptum in 
eííentia:crit igitur illimitatum 8c infinitumfimplis 
citer; ficutipícDeus. ^ Atiende tamen,quód vni< 
ueríac ift» rationes quibus perfuadetur conclufio, 
in eo fundantur; quód quaicunque quidditas vel na* 
turaiquantumcunque fteundum rationem quiddi» 
tatiuam fie a&ualis;relatatamenadeíí^habetratio» 
ncm potentia. Sapientia nanque Se bonitasa^uans 
turperhoequod cft efle: fimilitcr etiam humanitas 
ficequinitas. EtidcireOjCÍre^eftaOiualitas cumícun» 
que formas: 8c nulla natura fignificatur in aftuvls 
timato , niíl prout fignificatur eíie in adu exerci* 
to. Rurfus aduertc j hanc eííe diíTcrentiam inter 
eííe Dei Se efle aliarum rerum,fireferaturadeflen* 
tiamSs quidditatem: q u ó d efle Dei ,eftquodquid 
eft ipfius Dei:8c icahacepropoíltio,Deuseft,efl:ia 
primo modo dicendi per fe. Aliarum autem rerum 
eílc,etiam reípeftueííentiaí angélica:, non ¡taíe ha* 
bec: fed diíHnguitur ab eííentia 8c quidditatibus reí 
r u m . V n d e , eífc Dei abfoluté loquendo 8c fin» 
pllcitcr eft próprius terminas quaftionis Quid eft: 
& fecundum quid eft terminus quasftionis A n eft; 
ícilicet vt fundac veritatem propofítionis. Efle au» 
tcm aliarum rerum,nullo modo pertinctad quasftio; 
nem Quid eft: fed fimpliciter 8c fecundum rcm ad • 
qua:ftionem A n cft . A c proinde cum de alijs rc< 
busfeimus Anef t :non folúm cognofeimus Scfcií 
mus efle quod fignificat veritatem propofitionis; 
íéd etiam ipfum eííe rei: eo quód ícitur fecundum 
proprium modum , quo ícibile eft. C ú m vero fcii 
mus de Deo Anef t ,d ic imur feire eífe quod fígni* 
fícat veritatem propofítionis: non autem Icimusabí 
foluté eííe D e i , vt feibile e f t ; feilicet vt pertinens 
ad quedquid eft. Sed tan túm feimus íceundum 
quid:videlicet quantum fufficit fundare veritatem 
propofitionis huius,Dcus eft. Vnde ,quamu¡spc t 
demonftrationesnaturales perueniamus ad cognos 
fcendam hanc veritatem, quód efle eft de quiddú 
tace Dei , 8c quód eft ipfum efle fubfiftensinfinitum, 
immutabile,8ca:ternum:tamen vniuería hxc con» 
fufé cognofeimus, 8c per quandam negationem vel 
íímilitudinem ad creaturas ; 8c non per proprium. 
coneeptum exprimentem quidditatem íícuti eft. 
Nam de alijs rebus poflumus feire ipfum quodquid 
eft; etiamfí non cognofcamusadtualem exiftentiam: 
quoniam hxc cxtrmfeca cft quidditati. De Deo au» 
fuper f . í D . Thm> 
tem,diftinaam cognitionem quidditatis illíus habc< 
re non poflumus,nií l diftinaé Se aperté cognofea* 
mus ip íüm eílc Dei fubfiftens: quod cft impofsibile 
habere ex creaturarum cognitione,quantumlibct di» 
ftinda. Ex his candide Lcflior facile intclligcs, 
quód ángelus neceífarió debet dicere compofitio» 
ncm ex eíie Se eííentiaxuius oppofitum dixit Marfí» 
iius,credcns eííentiam in angelis eííe idem omnino 
cum exiftentia. Dicendum cft cn im, quód dempto 
Deo, in omni creatura dífícrunt eííentia & exiften* 
tia. Quia,exiftcntia,cftextraeflentiam cuiufcunq; 
creatura::vtoftcnditSan¿riftimusPr{eceptor de Ente 
8c cflcntia,capitequinto,Sc fecundo contraGentilcs, 
capit.5 i.Sc Caprcolusin primo diftinftione. 8 .qu«» 
ftionc pr ima.Cúm igitur ángelus non fit fuum efle; 
verécomponiturexeflentia 8c exiftentia: quia exis 
ftentia eft forma 8c aítualitasipfius eííentia:. USan» 
ftiísimus Prarceptor fecundo contra Gentiles,ca» 
pite.5i.oftendit,eflentiam in angelis, ab eííe illo« 
rum dif t ingui : 8c ideo angelos non adaquare di« 
uinam fímplicitatem ; quamuis fipt immatcrialcs. 
Et tándem ratione íeptima ciufdcm capitis ita ar* 
gumentatunEfleconucnit D e o í é c ú d u m propriam 
naturam : etgo ómnibus alijs per participationem 
conuenit: ergo impofsibile eft quód fub ftantiaalte» 
riusentis á primojfit ipfum efle. Patet prima coníc* 
quentia. Quiafi aliquid alicui conuenit fecundum 
fuam propriam naturam; id non conuenit alijs niíi 
pcrmodumpart icipat ioni$: í icut calor alijs corpori* 
bus ab igne conuenit. Secunda vero confequentia 
probatur. Quoniam id quod conuenit alicui per pr<r£Í 
cipationem, non eft fub fran tia eius. 
Quinta Conclufio. Exiftentia creata angelí,eft (^onclu, «i 
terminus complcns-dependentiam eflentiac 8c fubs 
ftantise angelic»;ad hoc vt fiat,8c fit extra nihi l : 8c é 
conuerfo,exiftentiaíeu eífe angelí , limitatur abipíá 
eííentia 8c fubftantia angelí. Ex quo plañe conftat, 
aragelum efle compofitum ex eííentia 8c e í lc : fi t 
quidem cfle terminat dependentiam eííentia;. E t 
probatur: Quoniam hoc eft vniuerfale Se commu» 
ne omni eííe exiílcndse creatse, quód eft terminus 
complens dependentiam fubftantia:; quantum ad 
h o c q u ó d fíat 8c fie extra n i h i l . Nam humanita» 
in Chri f to , non habet exiftentiam creatam autres 
ceptam, tanquam in fubieéí:o: fed exiftit extra ni« 
hil per exifteqtíam Verbi diuini terminantcm 8c 
complentem dependentiam humanitatis vt fit ex« 
tra nihi l . Ergo exiftentia illa creara ange l í , fecun« 
dum rationem formalem fuam per íe primó i l l i con* 
uenientem , habet terminare 8c complere depen* 
dentiam eílentisc 8c fubftantia: angélicas , vt exí* 
ftat. ^ Etex hoc colligo,quód ratio exiftcntiai crea» 
tsc magis 8c principaliús confiftit in hoc quód fíe 
terminus complens dependentiam fubftantiaijquan 
ti imadhoc quód fit extra n ih i l ; quám in eo q u ó d 
exiftentia recípiatur in ipfa fubftantia tanquam i n 
fubieao,8c ab ea limitetur. V n d e , ad rationem exí< 
ftentia: crcata:,per fe 8e formaliter loquendo non per • 
tinet aliqua dependentia ab eo quod per illam exiftit: 
fed hoc folúm habet formaliísimc,quatenus exiften» 
tia eftjncmpc int imé terminare dependentiam efi 
íéntixSc quidditatis, vt illa fit extra nihil modo iam 
pp í l tp . 
QuíéiL,Jr t icul 11. 
,¿afgumé. Adargumcntum Marfílijinitioquaeílionis pro< 
^ po{imm.,dicb,eííévanirsimum.Qijia multa intelligií 
muSiquísá parte reí non poíTunteíre ficutiptelligun; 
tur. Diccndam cft crgo}quód cft implicatiojcííe in re 
rum natura eílcntiam,íineaia:ue{rcndi. Quoniam fi 
aliquaeíTentiiaS: natura debe teííead extra,neccflsí 
r ióopor t e tv thabea taauméíTend i vclpropriumvel 
- j . ^ lt a!ienum:vcpatetdehumananaturainChrifto.1I Se< 
cundo dico,quodfí Deus deftrueret adlum eflendi 
abefientia,poírecconíeruarecíle.ntiam multo meliós 
quám conícruarc materiam fíneforma: 8c tune cííen 
tiafeipíácíTecextra nihüjproutnihil opponitur cnti 
quod dicit cííéntiam alicuius praedicamenti. Deinde 
neganduseft ilie proceíTut in infinitü Maríllij. Quia 
exitlentiafecluíbaélu formali exiftentia non debet 
diftingui in eíTentiá & aliam exiftétiá íuperadditam. 
C t V A E S T I O T E R T I A , 
QuopañomangelisO* rehus immatc-
rtalibus di/iinguatur fuppojhum a 
natura* Et quidfa attus ejfendi7 & 
perfonalkasf 
AE C quíeftio mouetur,quonitm D. 
Thom.íblut ione ad tertium huius aw 
t iedi inqui t ; ^ i n D e o noneftaliud 
eíTeSc quod cñ-.inangelis vero, ha:c 
dúo íunt diuerfa.Ac proin de, ángel* 
inte!iiguureírecompofítus.Sienim íuppoíl tum ans 
geli eft idem prorfus cum ipfíus cílcntia,carcret com 
> poíTtioneexplicataánobisqujeílioncprKcedente.Et 
licct fuprá quaftione. j .articu. 5 .&.+.dixeíimus quo 
pa£fco fuppofitum á natura difrert: id tamen eo loco 
Jiñurnefi^vtexplicarcmusinrebusmatcrialibusquo 
modo ruppoíltum á natura difsidet.Nunc vero pecu 
lianrationedeangelis& fpiritibus eflr controueríia. 
Et Cuné quícftiopropofita,multa inuoluit. Nam in ea 
cxplicabimus-quidíitexiftentia Se fubfií lentia, & 
quopaf to íuppó í i tumána tu ra ind iu idua angeli di» 
ftinguatur:$c in quo confiílat ratio exiftenti^ Scfubí 
fiftcntiscjSc quomodo ruppofitum in Diuiniseft idé 
rcaliter Se formalitcr cum diuina eíTentiá fingularifsi 
ma íquamuishoc vltiraum fufiüsin controuerfia de 
Trinitatís arcano difleratur. Et ratio dubitandi pro ti» 
^•rSUm.i. tuloquíeílioniscft. 1^ Quoniam in angelis & in his 
qu»carentc«mpoí i t ionc matefiíeScformai, formaá 
feipfa indiuiduaturjSc cft indiuiduañgitur nihil reale 
^ S r , additruppofitwmfupra naturam ipfem. IfEtcons 
firmatur. Quoniam inangelis non eft aliquod acci» 
dens indiuiduanSjquod non fit proprietas orta á prin 
cipijsnaturasfpecificaeiergonon diftinguitur fuppoí 
fítum angeli ab ipfa natura angeli/altem realitcr.Paj 
tetconlequentia.Quoniamfuppofitum angeli non 
addit fupra eius naturam accidens aliquod pertinens 
ad indiuiduationem:quianihil addit quod fit extra 
^ecüacutn, rationé fpecici.^Sccúdó.Si fuppofitü diftinguitur ab 
cíícntia in angelis-jOb id efíec,quia fuppofitum inclu» 
dic eíre,quod natura non includit: fedhíce ratio non 
habetvimiquoniatn efle non poteft habere rationem 
iDe .Angetorumfuhftantta. i %' 
conftitutiuamfuppofitijquiacfle cft accídenrarium 
cuilibctcrcatura;: crgonondift ingúturreal i tcr in am 
gelisíuppoíltum &,natura.^Terció arguítur ex Aríí Tert í l l im 
ftotele.y.Metaphyíi.text.ii.Vbiaitjquódinomnií 
busfubftantijsjcftidem quodquid efi^cum eoquod 
cft.Et quidem Sana.Thom.fuprd qu^ftione. 5 .art, j . 
ideircoprobat fuppofitum & naturam difTerrcrealif 
terinrebusmaterialibus ; quiafuppofítúincluditiní 
diuiduances conditiones & materiales, quas non int 
cludit natura: fed huiufmodi conditiones materiales 
nonfuntdera t ioncfuppoí i t i angelici, ñeque incluí 
duntur in ipfo:crgo nulla ratio cft in angelis cur fupi 
poí i tumSc eius natura diftinguantur.Irnóconditio» 
nes materiales, n ó í u n t de raeioncfuppoíítirerumma 
terialiumiícd accidunt illijSc adueniunt fuppofito iá 
conftituto.Nam/uppofituna^eftprima fubftantia:&; 
ita non poteft conftitui in cííe íuppoíiti per conditio 
nes accidentales. Sané fi fuppofitum diftinguitur i 
natura realitcíjfimiliter fequitur quod perfonalitasan 
geli diftinguitur rcaliter á natura Se exiftétia-f Q^jar* Quartuno» 
tó.San£l.Thom.oftcndit ,quód Deuseft fuá Deitas, 
ob cam rationem,quód ex materia & forma non eft 
cÓpoíÍtus:&binc colligit;ErgoDeuseft fuá Deitas. 
Igitureodempadolicet colligere: Angelus non eft 
corapofitus ex materia 8¿ forma:ergo ángelus eft fuá 
natura^Etconfirmatur.Quoniam idem Dodorfan C o ñ ^ , 
6tu% fuprá quaftione. j .articulo, j . inquit,quód in hi» 
ínquibusnoncf t ind iu idua t iopermatenam indiuis , 
dualem,íed potiús ipfa forma íeipfis funt indiuiduss 
Se per fe in diuiduáturji p fe forma funt fuppofua íub 
fíftent¡a:8cconfequenterin cisnondifsidetfuppofí» 
tum á natura. Plera^; argumenta alia propofuimus 
loco commcmprato,difputantes hanc eandem qua* 
ftionem de rebus materialibus. ^ Quintó arguitun Q^ntUIflí 
& probatur,quód fi in angelo diftinguitur fuppofítu 
ánatura,fimiliterctiaminDeo diftinguitur. Quoi 
niam aliquid reale inuenitur in diuino fuppofito, 
quod non conuenit diuinacífentiaí ergodift inguní 
tur rcaliter. Antccedcnspatet. Quoniam fuppofitú, 
Patris verbigratia,cftincommunicabiIcjincommu» / 
nicabiliter^ue fubfiftens; generat etiam filium Cts 
clu(aomniintellcQ:usapprchenfione:qua d ú o non 
cenueniunt eíTentiá diuina.Nam eHentia diuina n® 
eft íncommunicabiUs:8c praterca hac eft falía, Dci» 
tasgencrat.lncluditpratercaPatcrin concepturelati 
uo Patris aliquid reale quod non includit Deitas me» 
pcrelationempaternitatis. U Sexto ad idem fíe obi}» Sextuni 
ció.Vnio humanitatis ad Verbom, immedia t é fada 
eft in diuino fuppofito, & non in diuina natura-.crgo 
diuinum fuppofitum rcaliter diísidet i diuina na» 
tura. Hac enim raiione mapifeftamu*, quod hof 
mo diftinguitur rcaliter ab eius humanitate : quia 
Deus aíTumpfit humanitatem , & non aííumpfit 
hominem. f Sed in contrarium eft D . T h o m . i a 
hoc articulo. 
Compofítioangeliexaftéexplicabitur j fídixeí Nota . i« 
r ímus in angelis fuppofitum ab comm natura reali» 
tcrdifFerrej&corum perfonalitates & fubíiftentia» 
íimiliterafuisnaturiseífediftinftas.iy Caietanusfu* 
prá quaft íonc tertia , articulo tertio , in principio 
commentarij explican» rationem fuppofiti , áie % 
quod de ratione fuppofiti cft quód fit fubftantia 
completa,índiuidua} fubfiftcs incommunicabiliter. 
Etdicia 
f. Franclf.Qimel (omment. fuperf. í 5 . í D . Thom. 
Et dicitur fubftantia^propter accidentia excludenda: 
completa,propterpartcsrubftantia:;vtcaputj Sema* 
nus'.indiuidua, propter fpeciem: fubfiftcns , propter 
nacuramfubftantialeminabftraaojScproptcrhunja 
nitatemChrilt iüncommunicabili tei^propterdiuiná 
eííentiam Sí. hunc Dei^m, qui effc cornmuñís tribus 
perfonis. Ex qua rationc fuppofíti patctjquód in cont 
ceptu fuppofíti includitur incommunicabiliter fubíl 
Caietaní opi ftere. «ífEt fané Caietanus plcrifq; m lociscredic quód 
nio 8c argu» fubnfteAtia&exiílentiarealiterdiíl inguntur; itavt 
fnenta. eíTe fuppoíi tum, praeintclligatur ipfi cxiílentia: taru 
quam proprium eius furceptiuum. Atque ita prjefupf 
ponitut primó perfonacoftituta per perfonalitatem: 
ScdeincepsiHteUigitnusaducnireaélumeíícndi ipíí 
pcrlbn^tanquampropriofubicfto.EtCaietaniratio 
effc.Qu¡a períonalitas & fubílftentia func de intrinfe* 
ca racione períbna^exiftentia vero eft extra rationem 
ruppoííti:& con fequenter aliud eíl íubíiftetia Se per» 
ronaíicasabipfaexiílentia. Qupd videtur iníínuare 
D.Thoraas D.Thom.j .pai t .qujs í l io . iy .ar t . z.adprimum. V b i 
videtur dicere,quódratio íuppoííti praecedit aftum 
cflcndijSc eíl priorilIo.Ergo a á u s eflendi non cíl per 
fonalitas; cúm perfonalitas íít intrinfecaperfonaSc 
fuppoíito,5cconftituaturineiusdefinitionc:exilléí 
t i ave róne^nede ra t ione & definitione alicuius rei 
creatKjneq-, de ratione formali eiusjfed folius Dci tan 
t ú m . VndeinfcrtCaietanus,quódaS:useflendi ,non 
foiúfnefl:adüsnaturáe:íedetiamefl: adus fuppofiti. 
Veruntaraenjeft aftus primus Scimmediatus fuppo 
íiti:naturíe vero mediatus.f Et in gratiam Caictaniac 
gumentor. Quia in omni opinione exiílentia períb 
net íb lümcxtdnfecéad fuppofitum creatum : ergo 
priús natura imelügitur fuppoíitum in efíe fuppoíiíi3 
quám intelligatur habere exiftentiam: crgo iam eí l 
aliud principium intriníécum coníl i tut iuum fuppoí 
íitirergo ílibfíílétia íncommunicabilis formalicer im 
cluíainrationeíuppofíti,efcreali£er diflinda abexií 
Nota. 2. í lenda , ícuaba£lucí íendi . f Secundó obferua^quod 
taa i iubí iñent iaquámexif ten t ia , íunt aliquid reale 
quo res conílituitur extra nihih Se dicuntur intriníéi 
careiexíftenti&fubíiftentijnonquidcm quód exis 
ilentia íitintrinféca tanquam pars vel aliquid eífen* 
trale rci exiílentis'.íed d!CO,quód a ftus efíendi feu exi 
ftendajeftaliquidintrinfecumreiexiílcntijquatenus 
resdiciturexillerejnonquidem denominatione ex* 
trín{ecajíicucdicirjreííeinloco:reddenominatur& 
dici turexií lcreresabal iquoquod in feipfaintusha! 
bet.Et hoc pado vtminim umjperíbnaliías, eíl inírin 
íecapcríbníe. QujedoSrina manifeílatur. Quoniam 
exií1entia,eft prima a£l:ualitas,per quam res educitur 
extra nihil:igitur áebet eííe intus in re exiftctejSc fub 
fí ftéte.Rurfus,{i prima añualitas rei cíTet extrinfeca; 
profeñó nulla alia aftualitas poííet eííe intrinícea. 
Qupdpatetíquiaprimaaftualitaseft fundamentum 
aliarum>AdhBc3fiexiíl:entianon eífet intrinfeca reí 
admodurnexpIicatum;noneíre tquidcm recepta in 
aliquo:&: coníequencer eííet per íe Tubíiílens 8¿ infi* 
Nota.j, r i tajqualiseífcexiílentiadíuma.^Tcrtióaduerte, ^» 
de ratione exiftentiae 8c Tubíiftentiíe in communi, 
qúatcnus exiílencia eftjquamuis íít eííe intra rem exi 
í lenremaut fulJfilTtenteminon taraen efb de ratione 
' ipfius quód exiftentia íít recepta, tanquam in Tubie* 
ño. Aiiás exiftentia non conueniret Deo formaliter; 
cúm tamen íít ei máxime intrinfec^imó eius quiddí* 
tas. Quarcjíícut dicimus quód íapientia fecundum 
propriam ¡cationem formalem non importat quód líe 
receprain íübieao;quiahocmagiseíl impcifeQ:io fa 
pienti^Sc conuenitíapientisecreat^nonqviáfapicní 
tia efljíed quá crcata eft Scparticipatatitaloquendum 
cft de exiftentia 8c fubíí ftentiajdc cuius rationc non 
efteonfíderatain communi 8c vt í íc ,quódíí trccepta 
inaliquo tanquam in fubicdio.^Quartóaduerte , q» Nota.^, 
cxiílentiaquf completpotential i tatéfubílant i^non 
folúmvt perfeexiftat/cdetiam vtfíat extra nihil & 
non in íub iedo aiiquo,reducitur ad pr^dicamentum 
Subíl:anti*e:non tanquam potentialitas^ieq; taquam 
differentiajfed tanquam prima rei aduali tascomplés 
modumintrinfecumrubftantíss , qui efl: eííe par fe: 
hoc eíl ,quo per fe primó habetcíTc fubftantia. Imo 
exifi:imo,quód ipíum eííe ííue cxíílcntia3cft quid cxs 
cellcntius quám vniucrfagenera.Etidcirco non redu . 
cituradaliquodgenus, tanquam ad aliud pcrfeSius 
ipía exiftentia aut fubííftétia: quoniam reduftio i l l a 
cxilT:entiaíadgenus,magÍ5cíl:limitatio Se determina 
t ioex i í l cn t i^ íeu imper fed io^uámexten í ío ad ali< 
quidperfe£tius. Vndejpartesfubftantia: ad fubílan* 
tiam reducuntur,tanquarn ad aliquid meliusjScdifíc 
renti» reducuntur ícu ponuntur ad latus príedicame 
tirexiftentia vero eft quid cópletiuum generis 8c difs 
ferentiíe,8c omnium quse funt in predicamento.Qua 
re,do£í:iúsloquimuríí dicamus, quódipfam eííe no 
propriéreduciturad pr3edicamentum:fed potiúslimí 
tatura^omniprsedicamcntOj&participatur ab oms 
nibus. ígi turf icutnemodici t jensrsduciad praedicas 
mentum;íedfolúmquódensf ínifumpart icur in vaí 
ría pradicamenta per varios modos quibus limitatur: 
ita loquendum eíl: de ipíb adu eííeríSi ve fie. Ná cum 
^ensimporteíquod habet efle, íícut potentia habet 
aS:um:quo pafto erit verum,quód ipía potentia non 
reducatur ad prsdicamentum, 8c quód ipíc aQius rc# 
ducaturí 
His prdibatis, efl prima concluíío. Si exiftentia Conclu.1. 
conííderetur íecundum propriam rationem jnon cíl: 
accidensúmó etiam cxiftentiacreata,velreicreata;,vt 
lTc,non importat accidens.Probatur haec conclufío. 
PHmó'.Qupniam exiíícntiaformafitereftin Dco:erí 
goformali ternonimportataccidésJtcm: Exiftentia ' 
cft aSus fubilantis: exiftentis, eam terminanstat 
a6:us Se potentia funt in eodem genere: igitur ia eos 
dem genere fubftantice talisa&us eííendi debet eolio 
cari.Príetcrea:Exiftentia íecundum rationem projariá 
eft perfeftio limpliciterrergo vt fíe, non eíl: accidens, 
Oftendo coníequentiam.Quia nulla ratio accidentis 
quantumcunque petfe£í:a,eft íímpliciter perfeftio. 
Q u ó d vero exiftentia creata vel rei creata; vt í ic , non 
importet accidensíprobatur íímiiiter. Quoniam fi ip< 
fum eííe eífet accidensjomnia praidicamcnta etTent 
accidentium.Qiiod probo,. Quia pradicamenta di» 
ftingunturperdiueríbsKiodos eflendi: igitur íí ips 
fumeíreeíl:accidens,omnis modus eííendi eft aecú 
dens. Item perfuadetur hsec cadem pars: Quoniam 
ratio accidentis pfsfapponit ens cuiinhsereat:ícd exí^ 
ílentiafubftantisejVtaílualitercxiftat, non praefups 
pon i t í amens ina¿ lu :e rgonon eft accideiis. Maior 
cft euidcns.Quiajaccidens^ft cntis ens.Et minor per 








tIaipftexifl:at,aotcquani exiftcntiam habeat: crgo 
exilccntianon aduenitíübRantÍKcxiílenti, íedpos 
tius cíl id quo fubftantiaformaliter cxiftitjeo prxíérj 
timquódrubftantiacreata ,noneft intclligibilis fine 
intrinfeco ordine & traníccndentali ad aftum cílens 
dijfiue ad cxiftentianr.ergo impoísibile eít quód exis 
ftentÍaíltaecidcs.Proboconícqucntiam.Quia,rubí 
í tantiajinfuiintellei^unonhabet dependentiam ab 
accidcnt i .Qupdveró fubftantia creata aut creabilis 
non porsitintelligi fine intrinfeco ordine ad efle, ctiá 
probo. Quoniam/ubílant iaj intel l igi tur inquantum 
cns,id eft inquantumhabet,vel nata cft habereeflc 
per fe & n5 in alio:ergo intelligi non potell: nifi cum 
intrinfeco ordine ad ipíum cffe»Qupd íané cí íe, quáf 
uisnonfitquidditas fubílantise , q u » ob id dicitut 
creata:tamen eft id ratione cuius fubftantia intelligi.-
tu rensper fé . 
Scdobijcietal iquis.Quidquidaduenitenti inaílu, 
cft accidens:fed exiftentia aduenitrei conftitutsepee 
formara & materíam:ergb eft accidens.Sané>exiften 
tía informat 8c aQruat tocara eflentiatn fubftantia:}ca 
ius dicitur exiftentia:ergo totaiiter diftinguitur á fub 
ftantiajficutadusdiftinguiturá potcntia; 8c confe: 
qucntcr,u non eft fubftantia vcl aliquid fubftantia:, 
critaccidens. ^Etconfirmatur. Qupniam exiftent 
tía non cft materia^neque fot m a, ñeque totum coms 
pofítumtergo eft accidens iilius. Anteceden s liquet. 
Conícquentia vero probatur. Quoniam fubftantia 
non cftaliud quám materia Se forma, vel cornpofitü 
ex vtráque:igitur fi exiftentia nihiliftorum eft, íequi 
tur quód non eft fubftantia.'ffGapreolus in primo, d . 
S.quaeft. i.art. i .conclufione. 5 .&. artic. 5. ad tertium 
contra primamconclufioncm,tenet,exiftentiamef» 
íc aólualitatem 8c veluti formam cuiuícunq; rei creas 
ta:,quadiciturformalitcrcxiftere. Secundó dicit,^» 
exiftentia íceundum fe ñeque cft fubftantia , ñeque 
accidens:redu6Huétamen cft in précdicamento Subí 
ftantiaí.Sicut exiftentia accidentiura jredutTtiué eft 
i n prasdicametoaccidentiura. Quoniam i ta íchabet 
cíTeforraseaccidentalisad cííe accidentis, íicuc efie 
íubft:antia:ad fubftantiam: 8c coníequenter ficut exi 
ftentia accidentis reducitur ad accidensjfic etiam exi 
ftcntia fubftantia: ad fubftantiam. Itaque apud CSL¡ 
prcolum dire£lé Scper fe primó exiftentia non pertií 
net direfte ad vnum prxdicamentum. ^ Et Caletas 
ñus de Ente Se cífentia.q, 11 .ad.S.ait, exiftentia fub* 
ftantiíeefle fubftantiam,8c exiftcntiam accidentisef« 
íc accidenssSc exiftentiam fubftátiae reduci ad genus 
rubftantia:Jtanquam fórmale principium vltimatum 
ipfiusfubftantÍ3e.Qupniam(vtCaietanusinquit)pcr 
hoc responiturin generefubftanti«e,quia eft capax 
cflcfubftantialis.^Etvtíatisfaciamusobicñion^adí 
ucrte,quód exiftétia, cft i d quo res forro alicer eft exs 
trafuascaufas;Sc quo formaliter extraeafdcm intellis 
gitureííeaQ;uaIiter.Vnde,quidam explicantes quid 
nominis exiftcntÍ3:;dicuntj,q> exiftentia dicitur quaíl 
extra íiftendaihoc eft extra potentialitatem aduali: 
tas.ln pixeícnti vero non quaerimus de ífta aut illa exis 
ftentiain particularhfeddc creaturarum exiftentia in 
communi;Qu|namíi t i l l iusra t io ,8can fitaccidésvel 
fubftantia^ Vnde, ad obie¿í:ioncmreípondetur,cj>. 
quotiefcunq; inteiiigitur aliquid adueni; c rei cóftitui 
teeper formam Se materiamjiníeíiigitur etiam adue? 
S)e Angelorumfubjiantia. 17 
ñire cnti in aíírp,aut fecund um rem,aut fecund um ra 
tionem.Etidcircoiampraeíupponitur exiftentia,vel 
íceundum rem,vel íceundum rationem: Se quod ita 
fuperueneritjproculdubio eft accidens. A t vero ante 
exiftentiam,vel fecundú rem,vel íecundú rationem, 
nibü eftjvel nihil inteiiigitur: fíqiíidé ens eft obieftú 
intelleaus.Etproptcrea nunquáexiftentia intelligis 
turfuperuenirciam compofuoex materia Se forma: 
quiatalis compofitio,recluíb ordine intrinfeco ad exi 
í1:entiam,nihileft.1lDicofecundójq,errentia,vtpr£Bit D ico . i t 
inteiiigitur exiftentise cui á naturaordinatur, non iris 
telligitur fimpliciter efle in aftu: quia déficit i l l i prOi 
priusSeadsequatusaótusilliuSjterminatiuus fuá: de* 
pendétiar,qui eft aftus eílendi. Et ad probat ioné^on 
ceífo antecedente negatur íecú da cóíequentia. Quia 
cxiftétiacofideratafecúdiipropriárationé e t iá inres 
b'creatisjncqjcftfubftánajnc^accid , $ 
aftualitas 8e cópIcmentuTuEftañtíá: aut accidetis. Ec ^•• 
quando obijcitur,cómune pro]oquiú;q, nó datur me 
diú inter fubftantiam Se accidens:rerpondetur,verñ 
cííe fi intelligatur reOré. Nó enim datur ens quod has 
beat eíTe,quüd nó fit fu bftátia vel accidens. Veru ntas 
men ipfum cfIe,non eft ens quod habet éíTeifed eft id 
quo aliquid habet eííe.Etidcirco non mirú eft, fi ipía 
exiftentia neq; fit fubftantia,ncq;parsfubftantue,(ie 
q; accidens,neqi;dc.eíléntiaaccidentis: fed reduiSiué 
quafi improprié reducatur ad fubftátiá, prout aftuaÉ 
fubftantiá;8c ad accidens,proutaftuataccidens.<íEt Adconfíf. 
adcófirmationé,ncgaturcóíequctia. Quoniáaccidcs 
pra:fupponit in fui incelledu efte íiibftáti»,vt veré dis 
catur entis ens.Et ad probationé cófequétiae/ateor q» 
exiftétia,ncq; eftmatcriajncq-jformafubftátialiSiauc 
cópofitú :íed cft prima adualitas cóplens 8e terminas 
m o d ú intriníecú fubftátia:.Etidcirco quodáraodore 
ducitur ad fubftantiámon tanquá participas fubftan 
tiá,fed tanquam aliquid ab illa participatum. 
. SccundaConclufio.Dcfationeaftusefténdipri í Cúnctu..2* 
m ó Se per fe eft efle terminum,&: complere dependéí 
tiara fubftantia:,It3q; ratio exiftétia: crcata:,in eo prin 
cipaliús pofita eft,v t fit terminus complens dependéí 
tiara rubftantia::quántúm ad hoc quód fiat,8e fit ex» • 
tranihil. Quod vero exiftentia íéuaftus efíendifitre 
ceptus Se liraitatus in re ipía: hoc quidem potiús per» 
tince ad raaterialem 8c imperfedam rationem exiftéí 
t i s . Vnde,humanitasChrif t inón habet exiftentiara 
¿reatara reccptam,táquam in íubicdü: fed éxiftit per 
exiftentiam Verbi d iu in i , áquatcrminaturSccom» 
plcturdcpendent iahümail i ta t is .^ Ex quo plañe in* 
telligitur,quód adformalcm rationem exiftentiaepef 
fe primó folúra pertinet terminare dependentiam 
fubftamiá;:ita vt fit per talem exiftcntiam res extra 
nihil . Quód autem illa exiftentia fit recepta 8e limita 
ta in re ipía quae terrilinaturjpotiús dicit iraperfeftam 
rationem exiftentif.Et probatur:Qma fí ad rationem 
formalera exiftentia:períe primó pertineret: quód fit 
recepta in fubftantia tanquam infiibieOiOj Se ab illo 
limitataitunc non poíletfLippleriexiftétia creara per 
diuinatn exiftentiamíficut non poflet Dcus per feipi 
fumfuppiere viccmalbedinis vt aliquid eííct álbum, 
ltem:EiTentiad¡uinaidcirco poteft fupplete vicem 
ípccieiintclligibilis,quia ád propriam Se formalem 
rationem fpecici intclligibilis per fe primó pertinet vt 
facía: vnionein obieíii cum potentia; quód vero fpe» 
Tom. i j . B ciet 
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ciesintelligibilcsinhaercantfubicao j i d proucnit ex 
impcrféiStione fuaiergoitacodcaimodo philofophá 
dumef t jquódad rarionemexiílentiaíper fe Scforma 
liter non percinet quod recipiasur 8c limitctur á fübie 
£to;ncq; pertinct aliqua dcpendentía ab co quod per 
illamexiftit:crgo formaliisimé folúm babee intimé 
terminared^pendentiam quidditatis 8c fubftanti». 
VndejCxiftentiajaliquidrealeeíljquores cóílituitur 
extra nihi^Sc qüo res veréeft. 
Concia.]* Tercia Concluíio.Subljllentia Scexiftentia,non 
funtdu«res .Vndeí inquacünq;per íona& inquolis 
bet fuppcíito angeli,períbnalitasjrubriftcntiaJ&: exi» 
ftentia,funtidemrcaliccr.Qua: eonclufío eft eootra 
Scotumin tercio dift. ó.qujell. 5. qui tcnct aliud eííe 
fubíiílentiainScexiftcntiam Scperíbnalitatem. A i t 
cniai ,quód in Chrifto aliud eft períbhalitas 8c íubíi» 
ftentia,Sc aliud eíl eíTc exiftentias quo exiílit ChriíH 
humanitas. Htcandem íentenciam fequuncur non» 
nulli ex fiimilia Diu iThomK. Quitamen caici func, 
& non vident íe comrarioseííé íuo Magiftro Sanftiís 
í i tno.In quorum numero eft Caictanus qu5ert.i7.ar 
ticulo fecundo,5c alij iuniores Thcológ i . Aic enim 
Caictanus,quód pcrfonaiitaseítin caula quod natus 
ra efdciatur fubieftum capaxexitccmÍ3c,áqua diftin 
Caíetanus íí guiturcadcmperíbnalitas.Ca:teriimidemCaieíanus 
bicótrarius. infrá3qua;ftiüne.^^articuloprimo ad quarcum dus 
biun-^docctjquod fubíiftcrc importat afdrmationc 
CÍTendiinrerumnatura,& negationcm fuítentanoí 
nis in alio. Secundo air,quud íublUlere importat que 
damnaturalcm modumentis^uifuntconiunCtailla 
d ú o fuperiús pofíta-.íciiicet afiirmatio eflendiin rerú 
natura,8c negatio fultcntatiónisin alio.ExquaCaieí 
tani doftrir.a,ciim dicat quod rubüficrc inaportat af« 
fírmationem eflendiin rerum natura primaviójfecun 
darióveró importat negationcm íuftétationis in alio: 
potiús coUigltur,quód rubliftentiaSc exiílentia func 
idem.Nam exirtentiaimportatafnrmationcmeífení 
• / d i in rerum naturaiSchocetiamipfum importat fubs 
^ , íiftentia&ílibíiftcrc.Et banc ícntentiam tence Ca« 
P preol.in. j .d.f.quasft. 3 .in folutionibus ad argumen» 
ta contra fecundamconcluhoncm. Et profcüobscc 
conclufioeftmagisconformis myltcvio Deminicáj 
lncarnationis.(juia in Chrifto non eft exiftentia crea 
tasfedpereandemfubfiftentiam perfonalicatis Verí 
b i diuini exiftit hu manitas eius.Vnde in Chrifto tan 
S T b o . l e g é ' túmeftvnumeiTcexiftentiae. l lEti tatenetD.Thora. 
líísetiá. 1 .p. 5.parte,quíeilione. 17.articulo.z.&in.5.dift.ó.quas 
1 p.artic. i ftionc.i.articulo.z.Scqtfodlibeto.p.articulo. j . l m ó 
I íenrieus. IdemtenecEerrar.&omnesveriThomiftg:8cHenris 
cusquodl ibe to^ .qu^f t ione .z .Et l icé t Sanft. T h ó . 
quaftionc de Vnione Vcrbi articulo quarto dicat,q¿ 
i n Chrifto func duoc(re,& non vnum tantúm : pos 
fteá tamc mutauit ícntentiam locis commemotatis. 
Lationibus Ecquodratioconft i tuensíí ippoíi tumíeu fubfiftes 
peíruadecur t i a m , non diftinguatuf realiter in rebus creatis ab 
cnciufío.j , aftueííendijScabactuexiftencicejprobatur.IlQiUí» 
Probacur. 1. niam exiftentia fubftantise intrinfecé 8c formalitcr 
importat per fe exiftere:ít'd fubfifterc, nihil aliutí eft 
quámperfeexiftere;nam(vtinquitCaietanus) fubíís 
ftercimportat afñrmationem elíendi in rerum natuj 
ra, Se pr^terea negationcm fuftentationis in alio; 
in qno fibi videtur contradicere : ergo fubíiílens 
tia non differt realiccr ab exiftentiafubftantial^feu 
Juper f . f : !D-Thom. 
Probattif, 
ab adu eflendi. 1í Secundó perruadetur.Qupniam, Probatur.t 
fubllftcre , eft taliter habere eííe in fe , quod non 
pendeac ab alio fuftentantc : fed hoc importatur 
incoquodcftpcrrecxiftcrc:ergo.,il Terció. Exiftcn» Pronatur.j 
tiaj,eftvltimumcomplcmcntumfubftantise:íedfubi 
fiftentia vel fuppofitalita$,nihil eft aliud quám id per 
quodvlt imaté complctur fubftantia in fuo genere: , 
crgo.^ Quartóperfuadctur. Quia fecundum com» "robatur,^, 
munem fenrentiam antiquorumThomiftarumjCÍlé 
diftinguitur realiter ab e{ícntia,íaltcm tanquam mos 
dusrealisabilladiucrfusjSc ílmilicerfubííftentia íeu 
perfonalitas diftinguitur ab eflentia: ergoidem funt 
fubfiftentia 8c cífe exiftentia:.Patet cófequétia. Qm* 
alias plutificarentur enmates íine ncceísitate:fcd í inc 
euidentiratione non funt tót rcalitates multiplican» 
da:, fi íbla vnarealitas fufficit ad omnia.«íí Quin tó pro 
batur.Quia ftatim arque nofter intcllcchis imelligit 
aliquid exiftere in natura rationali 8c indiuidua, 8C 
quódhabccexiftcntiam;ftatimintclligkcflcper{bna 
ce fuppoíicumjquoniam períbnaeft rationalis nacu< 
rseindiuiduafubftantiaíergo ciTeperfonalcjidcm eft 
cumaQrueflendi8ccum effeexiftentia."fí Sextóctiá SeatócfHcíí 
perfuadetur .Quoniáinícxtaiynüdo generali añ io j citorpioiMÉi 
ne. 11 .pro eodem reputatur fubíiftcntia Scexiftencial 
Chrifti.Ecíicucdicitur,quódvnarantua|s eft fubfiftc 
tiaúta dicitur,qüód vna tantum eft exiftctiaíSc q u ó á 
humanitas non habetexiftentiam proptiam. Vnde , 
ait Concilium:ín illo itaq;(fcilicet Verbo dtuino) Se 
non in femetipfa habuit exiltentiam vuam Chrif t i 
humanitas. Ñeque latis eft dicere, quod ibi accipitut 
exiftentia pro fubfiftentia. Hoc enim gratis dicitur. 
Quoniam Conciliunl id voluit expii'-rcrcin Chrifto 
tantam fuiííevnicam exiftentiamjquse nihií-aliud eft 
<|uám fubfiftentia'.atqueadeo quod Iku tnon poteíl: 
concedi in Chrifto dúplex íebiiftentia^ka ncquedtw 
pkxexiftentiafubftantialis. tszm profcüó ít Chrifti 
humanitas haberct propriam exiftentram creatam: 
íequcreturquódcxprbpvijsSc fecundum fe eft fubt 
ftantiacempleta,8cquód non accipit complernen* 
tumfubftant ia leáVerbodiuino. Probatúr íéquela. 
Qmajexiftentiajeftvl t imaaftuali tás^vlt imumeó* 
plementumrei;ac proinde ad rationem fubftantiaí 
completíe/nihilaliudrequiriturc^natura fubftatialis 
exiftensá parrerci.SanéjjlChrifti humanitas ex prot 
prijscflerfubftantiacompleta , veré 8c proprié eflet 
perfona humana creara: quod eft Ime t i cum. N ih i l 
cnim aliud eft perfona,quám rationalis natura indi» 
uidua fubftantia perfefta 8c eompleta. ^ Scptimó c ^ ^ ^ n f o 
probatur peculiaritcr contra Caietanum. A i t c n i m ^ ^ j . 4r¿ui 
iUe,quód perfonalitasfeu fubfiftentiafacitproprium m^,0 
fufceptiuumipíiusexiftentixt&quóddeinde intclli mjncm«)(j< 
gituraduenireexiftentiaíeuaftuscífendijquicftpri tra,(^ ¡¿¿aná 
mus Se immediatus aíius fuppofitijcum fuppofitum 
íi teiusrcceptíuumproprium. A t hoceft impoísibx» 
le. Mam fi exiftentia fupponit fuppofitum; ergo íup» 
ponit fubíiftentiamfuppofiti:at fubfiftentia ( i n íen» 
tenciaCaictani)importat afnrmationem eflendiin 
rerum natura, 8c negationcm fuftentationisinalioi 
vt ilie docet infia quteftione. 5^..articulo primo,in ib» 
lutione ad quartum dubium : ergo. Eó prsefertin» 
.quod fubfiftentia, dicitur quafl fiftentia, & ad fe íit 
ftentia. Evgo fi ícmel intclligamus aliquid cflfc fup» 







pimusveré eíTejSi; habere a&um eflendi: efgo fubfíí 
ftentia non diftinguitur abaóhie í í end i . Ofltauó. 
Sanftifsimus Preceptor ob id ncgat filiationem teas 
lem tcmporalem in Chrifto ad fuam matrem; quia re 
latiófiüationisrecipiturin fuppoíito : ergo ob eani 
demcau íamncgandae f t in Chrifto exiftentia crea: 
ta,pr3eter períbnalitatem Verbi. Quoniam, ex Gaie: 
tani íentemia, exiftentia aduenit ruppoíito;8c fuppo 
ni t iarafuppoí i tum conftí tutum táquam proprium 
cius&adxquatumfufceptiuum. AtCaietanus cons 
cedit in Ghrifto exiftentiam crcatam,prseter fubíiftéí 
t iam 3c perfonalitatem Verbi : ergo e x e i u s d o a í i n a 
l i t i s colligiturjquód aftus exiftentia:aduenit fuppos 
l i t o increato. Oportebat ergo memorem eíle Caieta 
num,8c non docuiííc fubíiftentiam realiter eííc di* 
flindlam ab aftu eífendi/eu ab exiftentia. 1f Et con: 
firmatur ex Sanftifsimo Prseceptore fuprá in hacpris 
ina parte,qugftione vigeíimanona,articulo íecundo* 
Vbia i t jquód fuppoí¡tum,vocaturfubfíftentia íecú» 
d ú m quód per fe exiftit 8c non in alio. Illa enim fubí 
•fiftere dicimus,qus non in alio,(éd in fe exiftunt.Pa» 
t e t igitur quód fccundum D i u ü T h o m á fubliftere 
non eft aliud quám per fe exiftere. ^ Q u ó d fi obijcias 
Saníiifsimú Prarceptore tertia parte, quaftione dccií 
maícptimaiarticulo fecuiido.diccntcm,quód eífe eos 
fequitur naturamjnonficuthabenté eíle: perfonam 
autemfiuchypoftahm, ficut habentem eíle. V b i 
Sanéiifsimusi Preceptor videturinfinuare, quód ra* 
t io fuppofiti pracedit aftum eííendi,8c eft prior iílo: 
JJc confequenterjquód aftus elTendi,non eft perfona» 
litas. í R,eípondetur,quód non vrget hac litera Dis 
u i Thomae. Nam quando ait , quód exiftentia fequis 
turperfonalitatemjnon eft imelligendum quód íes 
quitur tanquara aliquid realiter diiftindtum . Sed íéí 
quitur per íonalítatem,quia exiftentia denominat per 
íbnarnipíam:8cpraíterea>quia non exiftit natura ve 
íigniíícaturin abfttaflo.Nonenimdicimus, huma* 
nicas exiftitrfcdjperfona eft cxifWis. Q i ú a , perfona, 
cft natura in concreto: 8c aftiones iftae, íiint fuppofis 
torura,non naturarum. Sicut etiam fubíiftentia non 
denominat natur¿im,quiahzec eft falía; Natura eft 
fub fiftens: fed denominat perfonam, 8c fie ifta eft v e 
t a ; Períbna eft fubfiftens. Ettamennonconcipio 
priúsperfonam conftitutam per períbnalitaiem, 8c 
q u ó d pofteaadueniatalia fubíiftentiaquadenomis 
netui fubfiftens: fed ftandum cft in eádem perfona» 
,litate. í Juare,efle exiftentia; adualis , eft perfonalis 
propíietasjficut fubíiftentia:Sc eft ídem quod fubfi* 
í t e n t i a . 
SedargumentaturGaictanus, Contra. Nulla re$ 
poteft intelligi fub oppofíto illius quod eft de eius 
propriocóccptu:fedíuppoí l tumíeuperíbna, poteft 
inte l l igi íuboppofi toa&uab exiftentia; nam de fa» 
Oío imelligimus Antichriftum in ratione períbna 8c 
fuppofiti non exiftentis; ergo aíiualis exiftentiajnon 
eít de concepta ipíiusfuppoíiti;íed quid illiftiperadí 
d i tum. Et confírmatur. Quoniam exiftere non 
aduenit natura íceundum íe ; íed íecundúm quód 
cft in aliquo indiuiduo fuppofitata Se completa iní 
eíle fubftanti^.crgo neceflarió ponendum eft aliquid 
realiter8cprauiumexiftentia. Quod argumentum 
iterum confírmatCaictanus ex pkrifjue locis D i u i 
Thoma:prafer í im exilio commemorato tertianarté 
ÍDe Jngelomnfubjlctíítla. 15) 
quaftióne.ly.art iculo.2.adprimum. «íf Adhocars SolutiOé 
gumentum refpondetur, quód exiftentia áfitualisi 
duobus modisconfíderari poteft. Primó qü¡dem,in 
a í iu exercito: fecundó veró,in adlu fignato, velin efi 
fe concepto. Etquamuis fuppofitum íeu períbna irt* 
teliigiporsitruboppofitO exif tent iapr imomodoínó 
tamen fecundo modo. Quando enim intelligimus 
períonám Antichrif t i ; cOnfideramus illumperindc 
atque íi a£l:u exifteret/ubfiftendo in propria natura; 
Se íecundúm talem fubfiftcntiam vel exift:entiam tri 
buimus¡ll¡rationemfuppofiti ,velperíbna. ^ E t a d Adconfirni* 
confirmationemreí{?ondetur,quód exiftentia fub» 
ftantialis non aduenit alicui proprié loquendo: quia, 
aducnire,denotatquódpraexif tat¡ l ludcui aduenit. 
ImplÍGatautem,quódpraexiftat aliquid anteexiften 
tiamíubftantialemrquia huiufmodi exiftetia,eftprw 
ma 8c per íc ratio eflendi ipfíus fubftantia 8c omniü 
accidentium quail l i conueniunt. Etenim ideirco dis 
citur fubftantialisexiftétiatquiacx proprio 8c intrins 
íeco modo habetperícitatem,taliterquód non exiftit 
ratione alterius; íed omnia exiftune ratione illius. 
Quan do autém dicitur,quód exiftentia aduenit fup: 
pofito,velquód cOníequiturfuppofítum;vtD. Tho. 
videtur dicere.3 .par.loco commemorato: fenfuseft> 
c^» fecundum noftrum modum intelligendijexifteiit 
tia non teperiturnifi in eo quod cft fubfíftcns,8c fups 
pofitum* 
Quarta ConcluGo.Quamuis in angelis natura an ConclUé^ 
geli non diftinguatur realiter ab hac natura indiui : 
duarfuppoíitum tamen & peííbnaangelirealiteí difi 
fidentab illius natura.Priorconcluiionispars,euidés 
eft. Quoniam ángelus caret principio indiuiduatio; 
nisnaturafuperaddito.Nam ángelusfécundum fuá 
naturamteneedeterminatum gradumin entibusiSc 
ab eádé differétia á qua eft in fpecie,fimiliter eft in in» 
diuiduo;quia ángelus eft forma quadam, qua íeipía 
indiuiduatur.Ergo natura inangelis non diftinguie 
tur realiter ab hac natura indiuidua. Q u ó d veró fupí 
pofitum angeli realiter diftinguatur á natut ajexprefí 
fétcnetDiuusThomaSjinhocai'ciculO} Se deinceps 
qUf ftione.7 5.8c fecundo contra Gentiles^apite. 5 j« 
EtcftcommunisfententiaSanftorumjquifpecialitet 
tribuuntDeo quód non diftinguatur fuppofitum á 
fuá naturadn onmibus vero fubftantijs crcatiSjCtiam 
ípiritualibus , ifta diftindio realisnatura & perfona 
velfuppofíti/emperreperituf. Quoniam cúm oms 
nes natura habeantefle receptum ab alio extra ratio.-
ncm fuaquidditatís 8cefientÍ3s;8cexifteñtia fitsdem 
quodfübíiftentia:manifeftéíequitur^quód petiónas 
litas, fubfiíleniia,ve) fuppoíiralitas;in vniueííls creas, 
turis etiam fpiritualibus diftinguitur á-nátura. Et quá 
uísin hac prima partCjquaftione tertia articulo tertio 
fuptávideaturSan&.Thom.reduceretocam diftini 
ftionem fuppofiti á natura, ad accidencia matcrialia 
indiuiduarttia:veré tamen non intenditquód illaíínt 
fátio diftinguendi íuppoiituro ánatura;vt pófteá dií 
cemus.Etprobaturrationibus.Mam/uppeiitumjei1: 
id quod fubfífticper fé^ Sc quod operatur; najura au> 
tem,non eft id quod íübfiíiit vel operarur/ed qua ali 
quid eft 8cíubfiftit:ergo aliqua perfe&o realis impor 
tatuf in ratione fuppollti,qusenon imporcatur iñ ra: 
tionenatura. Patet coníequentia. Quia fubíiftere, j . 
OpcrarijScfuftentareaccidenciaifuntaüus reales , 8c 
Tom. i j . B a abfo.-
2o F. Francif.Qumel (jmment. 
abíIílati ,quinonpolliuircóuenirc formaliter alicuí; 
ratione{bliuáncgauonisjvel foliu» modi fígnifícans 
dhíed ncceflario dcbent conuenirc rationc alicuius 
perfeaiomsrcalis.Vndejtcrtiode ^nimatex^ . dicic 
Arift.quód aliud cft rnagnicudo,&: aliud niagnitudi 
niscne.QLsaíidicerct ,^ aliudeftres iprafubíiítens, 
Se aliud ele eius quidditasSe natura.^] Sedrcípondet 
Scotu'^qi-iod folúm difteiuntruppoíjtuin Sí natura 
in modo í ign i í i cand i , Se propter duas negationes; 
quarura vna cí l negatio dependentise aítualis Se 
apticudinalis ab alio íiippoíito;altcravero negatio có 
municabilitatis.Contra hoc fie argumentor. Modus 
fígniHcandi fundatur in re; Se i l ls negationes indepe 
dcntiaSe incommunicabilitatisncceíTariódebét ha: 
berc aliquod fundarnemum reale: fed non fundatur 
immediatein natura fecundum íe,ncq; illam imme» 
dia téconíequuntur :crgo ncceflario cíl dicendum, 
quódconícquuntura l iquam rcalitatem. Dicendum 
cí l ergo, quód fuppofítum íupranaturam ilucange 
li fiue cuiuícúq; altcrius^ddit aliquid reale .pofitiuúí 
atq; adeo diílinguitur ab illa, nó íolúm per diuerfum 
modum íigniticandi(vt dicunt aducríárij) vel per ne 
gañonesaliquasquacfunt entiarationis ; íed pcralu 
quid reale. Alias lequcrctur,quód natura & fuppoíi» 
t umnonmag i sd i í l i ngue ren tu r in creaturis, quám 
in Deo. Sequcla patet. Oraiaficut Gabriel Se fuá natu 
r3,8cPetrus Se humanitas,habcnt diuerfum modum 
- í igniScandirf icct iamDcus SeDcitas.Eificutinfup 
poí ico angelí aut hominis intclligitur negatio depen 
cicnti»a¿tualisSeaptitudinalis ab alieno fuppofito: 
átaetiara in Dco.ErgofifuppofítumPctri aut angelí, 
folúm.diííinguitur ab eiushumanitate per huiufmo 
di ncgationssjvel penes modum íignificandi: non 
inagisdi í í inguereiur ,quám Dcus á fuaDcitatcPro* 
f e í t ó , vix explican poííet aut intelligi quomodo Ver 
b,um diuinum affumpferit humanitatcm,& non per 
íbnaa-i vel fuppofitumniifiintelligcrcmusperíbnam 
addcre fupra naturam aliquid reale pofitiuum. Nam 
quód humana nacurain Petro non pendeat á fuppo* 
fíta diuinojin Chriílo autem pendeat: intelligi non 
potc(l,niiiper,hoc quód in Petro habet aliquid reale 
quod non hábet in Chriílo Si cmm in Cbrillo huma 
na natura ex proprijshabetomniaquaehabet in Pc« 
tro crcara;implicarevidetur, diccre quód dependeat 
i n C b n í l o a b a l i q u o , á q u o n o n depender in Petro, 
Dependentia enim ab alio,eíre non poteíl nifi ex des 
fe¿lu alicuius rcalitatis^utperfeólionispropria:. Vn» 
de,pe;fenaaddie(i)pranaturamíingnlaicm, aliquid 
reale poí i t iuum intriníécum ipfi pcríbna: vel fuppoi 
fito,conl'litutiuumillius.Pcríünaenímdiuinaconíl¡ 
tuitur in eí íeperíon«pcr aliquid realepofitiuum: crs 
go Se perfona crcata. 
Conclu.j. Quinta Conelufio. Ida perfonalitas qu» efl cami 
plcracntum coní l i tu t iuum fuppofiti, eíl terminus 
purus ac vltimusnatursc fubílantialís rationalis, Di» 
xi ,quód efl terminus; quiaproprium eíl natura: ter* 
ininari,8e pcríbna} tcrminarc.Dixi pmerea ,quód cí l 
vltiiTiustcrminus:quoniam natura fubílantialís quá? 
tümlibet perfcdla,nunquam cft in fuoeomplcméto, 
quoufqjfit perfonata períllum rerminum perfonalita 
tis:vtdocuitD.Thom.}.parte,quacíl)one. i.artic. j . 
ad{ecúdum;vt patet de humanitatcChrifli qua; per» 
fe¿lifsima e í l in fpecie Se in indiuiduo, adhuc tamen 
fuper f . T. <D. Thom. 
terminatur aílu á perfonalitate Vcrbi . D i x i ter t ió , cj» 
eíl termin' purus:quiapcííbnalita$,inquátú pcríbna: 
litas Sevltimus tcrminus,nó eíl in aliquo genere quai 
tuor caufarum.Quia nec cft efficies, neq; tinalis,ncqi 
matcrialis,ncqueformaliscaufa. Quoniam, terminas 
rc,non cft agcrc,neq; caufarc:fed eft conftituere pen 
fonam vel íuppoííturh. Et'fimilitcrin humanis,tcrmi 
nare,noneftagcre:ícdfolúmconíli tuerc. Ratio eft. 
Qma períonalitas Verbi ídem facitquod fáccrctper* 
fonalitas humana : íed perfonalitas Vcrbi terminat 
aírumptionem,noncauíando,nequcagcndo;íedfo* 
lúmconfti tuendoúgitur humanitas creata períbnas 
tur Se tcrminaturjnon per aliquam aftionem, íéd ib* 
lúmpcrconí l i tu t ionem.Et habet fe perfonalitas ad 
naturam,f icutpun£lusadl incam,quinon eft cauíá 
cfficiens,ncquc fi nalis, ñeque matcrialis, ñeque focf 
malislinesr.ícd folúm eft purus illius terminus. Vn? 
dc,in altiísimo Incarnationis myftcrio períbnaiitai 
Vcrb¡,quac terminat naturam humanam, non íc ha* 
betvtforma;quianoninformat:licetnonnulliThco 
log id í can^quód aliquo modo reducituradgenu* 
caufc formalis,ifta naturas terminatio. Quia complct 
8eterminatnaturam:ficutpun£lusl ineam.Dequare 
legendus cftFcrraricnfís.4..contra Gentiles, cap. 5 5^ 
Et ex ifta realitatepofitiuaperíbnalitatisíequúturbe 
ncnegationesScoti:cúm perfonalitas Se fuppofítalif 
tasdicanturvl t imusnatur^terminus.Quodcarat iOí 
neexillimo d i í lum cfle:quiaíi natura íemel eft ter* 
minara per talem perfonalitatem aut rationem fuppo 
fitijfic non eft v Itra términabilis, quan tum eft ex par* 
te ipfius naturj .Quiaiam habet íüum vlt imum coni 
plcmentumSctcrminum; quo perfefliísimc Se ad« 
«quaté terminara cft.Etexhac do£lrina í é q u i t u r , * 
rubfiflentia;eft cui omnes ifta: conditionesperfonauí 
tatisconueniunt. 
Sexta Conclufio. Aftualis exiftentia ad nul s Conclu.^. 
lumgenusdetcrminataautlimitata, c í l purum eí* 
íe. PiobatunNanf fi animal non determinatur aut 
limitatur ad aliquam ípeciem , purum animal erit. 
Rurfus, fialbedo non fit limitata Se determioau 
ab aliquo í l ib icdo, pura albedo erit. Ergo eííe íevi 
aí lus eí íendi , fi non limiteturñeque determincmr 
íecundum capacitatem naturíeprKdicamcntalÍ8;ne* 
ceíTc eft quód íít purum cffe. Q u ó d fi abílra&io hiK 
iuseííefaíla fuerit per opusintelleftus;tuncpuritas 
ipía, tantúm eft íccúdum rationem: fí autem abftra 
¿lio ipfius eííe vel ipfius exiftentiae, fucrit í ecundum 
rem; puritas ctiam ipía, erit íecundum rem. f Ex 
hac dodlrina colligitur,quód cfle,íblúm eft deconce 
ptu quidditatiuo ipfius puri e í íe ; non enim aliud 
cftintelligibiie,niíiquódcílc,praedicctur quiddita» 
tiuc de puro eííe non limitato. Nanirogo: Si aliquid ( 
poteft quidditatiué prasdicari de puro eííe , qu í á 
propriiis praedicabitur quám ipfum eñei Q u ó d ve* 
róin quidditatiuis conceptibus aliarum rerum non 
includaturipftimcífeformalitcrquidditatiuc:often» 
do. Quoniam creataomnia, non habent cílc infua 
puritate:fed magisfuisquidditatibus limitatum , 8c 
determinatum.Ee rurfus quiddÍTatescteaturarú,abíqi 
efle Se non effc definiri poífunt. Quarejííilúrn exiftc* 
tía eft de cóceptu quidditatiuo rei,qu3c clt ipfum pu» 
rum eírc:5c nó cft adgenus aliquod l imitatum; c ú m 
fit fuu m efíe Se fuá exiftentia. 
Séptima 
Qítáñ.L. yírtkul.ll De Angelorumfubflantia. 21 
rnnelu«7« Séptima Conclufio. Licét eííentia & quidditas 
angcii^móSccuiurcunquc creaturasjinquantum li« 
micatScdeterminacipfumeííe adcettam fpcciem ip» 
,(umrecipiendo,porsitdiciperfe£liorilloeííelimitato 
S¿ deterniinato ad fpeciem: nihilominus abfoluté lo» 
quendo, eí le , maior perFe£iio cft quám eíTentia cus 
iuscfteílc.Prima parsc¿icluííonishuiuspatet. Qma 
melius erat ipfi efle ñeque recipi,ñeque limitan: fi 
enim nonreciperetur,continerctomnem formalita; 
tem fpccierum omnium. Vnde,ficutforma nón pcrs 
ficitur fimpliciter ex eo quód recipitur in maceriaáta 
ñeque ipfum eiTe acquiritperfe£tionem;ob id quód 
recipitur in natura.Cíeterúm nihilominus fuppofito 
quód ipfum eftccreatumlimitabilc&réceptibileeft, 
quadamtenus ratione perficitur; ex eo quód recipií 
tur in eííentia magis pcrfeda quám in alia minús per: 
fefta. Et valde loqueremur meliüsjdicentcs, quód ta* 
le eííe quando recipitur in natura magis perfcfta, mi* 
núsquidem deprimituriaut minús imperfeótum red: 
ditur. Verbi gratia,minúsimperficitur(fiitaloqui lis 
cet) quando efle recipitur in viuente,quám in non y i 
uente-.&in angclo,quám inhomine. Et in hoc fenfu 
intelligcnda eft conclufio ípecialis,qu^ de hac re á no 
bis pofita eft fupráquseftionetertiajarticulo tertio,8c 
quarto,in hac prima parte. Altera pars conclufioí 
niscrat,quód abíoluté loquendo^flCiíatis maiorpers 
fe£i:ioeft,quámeflentia cuius eft efle. Et hanc tenet 
DiuusDionyfius.f.capit.deDiuinisnominibus, dis 
ccns,quódinteromnesperfe£Hone8quasá Deo íufí 
ccpimus; efle,eft quid maius. Et Sanít. T h o m . fuprá 
quseftione quarta,artículoprimo ad tertium, docet, 
quód efle,eft perfediísimum omnium. Etloquitur 
de cííe exiftentia: creaturarum: &:quód comparatur 
ad omnia ficut aftus, & non ficut recipiens ad rcceps 
tum. Vndejeflejnullam pcrfeéiionem recipitex con* 
iun£lioneadeflentiam.Item , id quod potifsimura 
cft in Deo,non eft quód fit vitajpotenria, vel íapiem 
tia:íéd quód fit ipfum efle fubriftens puriísimum. 
Ita enim teftatur Dcus deíe ipíb ,dicens: Egofum, 
qui füm.ln quo efle, intclliguntur omnes alix perfc/ 
&ionesvitas,8cíapientiíe,&c. Eoquód DeuSjeft ip.' 
fum efle fubfiftens,puriísin-¡um,non receptum:3c có 
íequcnter non limitatum.ErgOieflé^iulIa ratione per 
ficitur ex eo quód recipitur in eílemia.Nam in tali re.-
ceptione,maxima eius formalitas deprimitur & limis 
tatur.Sanc omnia maximéappetút efle:ergo illud eft 
optimum omnium. Rurfus:Perfeíí:iísini3ecaüf£e,per 
fcdifsimus effeílus tanquam illi proprius reípondet: 
fed proprius Deí eííeíhis,eft ipfum eííe; cuius tcrmií 
ñus á quo3eft non eííe: crgo ille eft terminus perfeíiif 
í ímus omnium. Prseterea: Eflentia & natura, quan< 
diu non habet eflé fímpliciterjnon eft ens, fed ens in 
potentia;atvcró quando iam habet efle j runc eft ens 
íimpliciter:igitur,cfle,perfc£í:ius eft quám eflentia. 
V n d e , Aíiftoteles.8. Ethicorum capite vndecimo 
aitjquód máximum beneficium praeftitum nobis á 
Deo,eft quód fimus,Tandern:Efle,eft aftualitas om 
nium perfeífcionum & omnium formarum, & coms 
paraturad eflentiam ficut aftus adpotentiamjvt do.-
cet Sandifsimus Preceptor, hac prima parte,quasí 
ftione quarta, articulo primo3 ad certimergo nullam 
perfe£tioneni recipií efle ex con iun íhone ad eíTen» 
í iam. 
Sed obijcietaliquisjCotrá. Perfedlior eft ángelus Obieñio* l í 
¡neo quód eft fpiriíus intellechialis & immatenalis, 
& períídioreft homo ineo quód eft animal rationa 
le,quámineoquódexifti .t ángelus aut homo: crgo 
eflemia-angeli Se hominis perreaióf eft quám exitlé 
tia.Mam hominem efle animal ranonale,eft necefla: 
r ium,& intrinfccum,Sea:ternum:ac vero hominem 
éíTcjCft aliquid contingens. «¡I Et confirmatur. Nam Cúnfif. 
idjeft perfeftius in homine, in quo faftus eft ad imas 
ginem Scfimilitudinem Deiiíedfaítüseft homoad 
imaginemSefimilitudinemDei, ineo quód eft ins 
telleftiuus Se liberi arbitrijjCapaxq; beatitodinis; qua 
omnia conueniunt homini ratione eflenti:s:ergo h^c 
cftpcrfeftiísimaeorum omniumquEefuntin homis 
ne. ^ R.efpondetur,quód nulla perfeftio conuenic Solutio. 
hominijuifi intelligatur ordo inttinfecusadeflejficut 
potenti^adadium: ñeque etiam quód fit rationale 
animal. Etidcirco negaturantecedensargumenti. 
Nam ineoquódd ic imushominem vel angelumexi 
ftere,in'telligimus eflentiam vtriuíc|ueperi4ci per exi 
ftentiam. Nam fané animal rationale perficitur per 
exiftentiam; exiftentia vero non perííciturperanií 
mal raciónale. Et cúm dicitur, quód hominé efle anís 
malrationalejeftneceíTanumSe<eternum; efle vero, 
eft contingens: dico, quód omnis illa necesitas & 
asternitasveritatisconuenit homini vt eft in Deo, & 
non vt eft aliquid creatum. In proeíenti vero, controí 
uetíiaeft,comparando eflentiam creatam cum efle 
creato.Sic enim dicimus^quod ipfum c í íe , eft perfes 
ñ ius quám eflentia:quia,efle,eft ratio qua eflentia fit 
extra nihil.Et antequam homo fit, nihil eft aftualiter 
in feipfo:íéd íblúm eft in fuá caufi,tanquam in prim 
cipioexemplariSecfleñiuo. ^[Et adeófirmationem Adconfirm* 
dicendum,perFetl:ifsimumeflein homine, id in quo 
faftus eft adDei imaginem.Veruntamérogo: Quos 
modo faftus eft ad Dei imaginemjniu recipiendo efi 
fe multó minúslimitatum quám beftisejfed nihilomi 
nusreceptumin natura rationalií Aírás homo nihil 
eííec.Etob id negatur confequentia. Qinanoncom.-
paratur eflentia hominis, vt diftinguitur contra ips 
fum efle. 
SedadhucinftabitaliquisjContra. Eííe eft magis Obícft io . i i 
vel minús perfeftum.proptCr maiorem aut minorem 
perfe&ionemeflentia:in quarecipitur; náperfectius 
eft efle quod recipitur in eíTentia angeli, quám quod 
recipi turinci íentiaequiautleonis: ergo eííentiaeft 
perfefl-iorquám eííe. Quiapropter vnúquodq;tale , 
Seillud magis. Vnde,eflentia,direñéSeperfeponitur 
in praídicamentoieííe aüté,indiredé Se veduftiué, ra» 
tione eírentiíein qua recipitur,Igiturjeflentia, perfes 
ftior eft quám eífe.Eoprceíertimq, exiftentia compa» 
ratur ad eflentiá,tanquam terminus illius; ficut puns 
£tus ad lineam; at puniSus, non eft perfedior quám 
linea^vgOvexiftentiajnoneftperívjíciorquámelsétia. 
Reípondetur,q, eífCídicitur magis aut minús perfe í50111^0' 
£l:um,propíer maiorem vel minorem perfeftioné ef 
fentiasin qua recipitur: nóc]uidem tanquam propter 
cauíamformalem/^d potiús propter raaterialem ma 
gis vel minús imperfectam. V t fi quis dicerer, aurum 
eíTe magis vel minús perfeftuiTijex maiori vel minori 
miftione alterius metalli. Et ad illud proloquiú;Propt 
ter vnúquodq; tale, Sec.dicédú, q? ad eius v eritaté re» 
quiritur,vtpofitiuú verihcecur de vtroq-, extremo: Se 
Tom. i j . B } , rurfus 
22 F. Francif.QmielQomment fuper f . fD.Thom. 
rurfusrequiriturj^quiavnum eft tale , aliud íit tale. 
Qtipd fané non habet locum in pnefenti. Nam hxc 
caufalis eft faÍlá:Qü»acllentia eftperfetta,ipíüni eííe 
cftpcifc¿tum.lmóvcr6,cí]c,nópcrficitur abeíTentia: 
ve dictuin eft.Vndcjrcdutiio ipííuseiicquod 'aftuat 
fubftantiam,ad pr¿edicamentum Subíbantiaí;nóefl: 
fícut reciu£tio impcrfvídi ad perfdftumtfed fícut redu 
£iio aftaalicatis ad potcntiam.fiTandcni d i c o ^ e x i í 
ftentia non comparatur adeficntiam, íleut p u n í t u s 
ad hneanijquantúm ad omnia: íed quantum ad hoc 
«g» punctus complec lineam,& non eft pars Unese. VCJ 
nimcxif té t ia i ta terminaceíTcnt iam^inrat ioneens 
tiscftperfeólionpuníVusautemin ratione quantita» 
tisnoncftpcrfectior. ' 
Scotus. Scotus in.^.cl. i ,q. i . & Ferrar, i .contra G é t c . 18. 
&PaulusSonzin.^ Meta.q, 15.docent,q,eííeeftim 
Atgnni. i . perfediísima om niü perfcótionü.^Et probant. Quia, 
viuereScintclligere, dicunt maiorem ptfrfeciionem 
quám eífesquia addunt aliquid fupra efl'e. Et pr^terea, 
quoniam id quod clt magiscómuncSc determinabi 
lejimpeitetlius eft^cd efle eft omnium communiíüi--
mum $c magis detes minabile;íiquidem determinaí 
turomnil3usaUjspcrfe£lúonibusjncmpevita,Sc íapié 
Secundum. tia^Scc-'üItem.Prímariuseífe£iusformíefubftantialis 
eftipíaeuentiaScraciofpeciticai fecundanus autem 
effecl:us,ertiprumefle:ergo elfentia fpecidea formas 
Confír. Uoreii: atq; períe¿1:ior.flEt contírmatur.QuoniáChri 
ftusDominusaífumpiitnaturara humanam perfe* 
d i í s i m a m ^ n o n a í f u m p í i t exiftentiam illiusúgitur 
exiftentia non pertinet ad perfeítionem naturas hu* 
manas.Tantúm abclt, vtílt perfeciiorquám e0entia. 
f Propterhaic argumenta 8c íímilianonnulli ex fami 
lia D.Tho.dixerunt,^» cííe,eft minima omnium pers 
fcctionum.Nihilominus fecundum quid dicunt ex» 
cederé omnes alias perfe¿Hones,in eo >^ eííe eft aétua 
litasptima omnium aiiarum perfeutionumjquatenus 
per exiftentiam CKteraepcrfedtionesfiunt extra nihil . 
Sed perilftenduert incóclaí ioheá nobis propofita. 
Ad primum Vnde ad argu mentum Scoti dicendum,q> fí viuere 
8cinteliigercn5includerenteac,aon eftent maiores 
perfediones qüám efle. Se d quoniá includunt 8c reci 
p iú t ip íüm eífejidcirco funt maiores perfeftionesquá 
elfejquod caree vitajSíintcIligcntia.Etadprobationc 
rerpondetur,qi id quod eft magis cÓmunc Scdetermi 
nabiie,eftimperfe¿tius;quádocius cómunitas 8c in: 
differentia fe habet vt materia, 8c vtpotent ía recipics 
aiiad.Ca:teram ipfum efle,eft cómuniísimü formali 
ter;8c nó eft determinabilcquaíi aliquid recipiés: ícd 
qüafiin ómnibus rcceptü.Vnde,negaturconfequen 
tia.Ná íí y iuere 8c efle cóílderétur feorfumjita vt vnú 
nó intrec ratione alteriub:tunc efle eft maior petfeftio 
quámviuere . A t ítviucreincludatcífe,maiorperfe--
¿ i o eft quám efle quod recipitur in nó viuente.Ita do 
Adfccundñ cecD.Dionyfc.5 .deDiuinisnominibus ,8cD.Tho. 
de Veritatc quísft. i o.articulo. z zd tertium. A d fe» 
cundumaTgumentumScoti,negaíurconíequétia.Ec 
íané de materia huiusargumétiplura dicemus rnfrá 
circa quasftionem i l lam, Vtrum eííe íit effedus Dei, 
Adconfírm. Scfímulagenciumnaturalium?^ Adconfirmationé 
refpondctur,diftinguendo confequens: quádo inferí 
tur;Ergo exiftentia non pertinetad perfectioné natu 
Tíshumaníe.Adperfectioncm quidditatiuam:conce 
do. Ad perfedioné vero cópletiuá primó 8c per íc hu: 
mana: naturce,pcrquam educieurfbrmaliter extra nis 
hihnegoconfequétiá. Veruntamen hanc perfedios 
nemhabetin Chrifto natura humana aliúde quám 
abexiftetia fibi propria:eoq) humana natura in Chri 
fto elcuata eft Se trada ad exiftétiá Vcrbi diuini , quf 
fuppletvices exiftentise propria: quantum ad ratios 
nemterminandi. _ . 
OdlrauaConcIufío.SuppofitumdiuinumScDci Conclu.8. 
tas non difiidét realiter aut ex natura rci ínter fe íc. Ec 
íané quod Deus non diífcrat á Deitatc 8c natura 
diuinarealiter:eft de fide.Et non habet locú in Deo, 
fícut in creaturis, iftadiftindiorcalis inter fuppofítú 
Sá-naturam diuinam. Quoniam cüm Deus fitaéhi* 
pur93Sc infinité fimplexjnihil poteft aduenire vel ads 
iungi ipfinatur3B,quod fit extra naturam vel eífentiá 
ipfius Dei.Ncq; obftatcj»d¡uina:perfon5e cóftituátuc 
per relationes íuperadditasefsétÍK.Q¿ioniá huiúfmo* 
di relationes conftitutiuíe diuinarum pcrfbnarú; q u i 
uis ínter fe realiter diftinguantur,nullo tamen modo 
diftingunturab eflentia ex natura rei:íed íbla ratione 
Se confiderationc.Includunturenim intimé in cócet 
ptuperfcdoScquiddítat iuo ipfius eííentiae, mul tó 
magis 8c perfcftiüs quám rationalc in quidditatehos 
minis,8cquám homo in íeipfb. Vnde,cum omni pro 
prietate conceditur q> Deus eft fuá Deita3,Sc cj> Patee 
filiusScSpiritusfanciuifuntvnaSc eadem eflentia: 
non tamen conceditur,qj homo fithumanitas,aut^ 
Petrus eft luce humanitas. Practerea, hsec conclufio 
eft omnium Sanftorum Patrum:8c continetur in íás 
crisliteris.Nam loann. i.dicitur de Deo,quódcftlu3C 
8c vita.Et loann. i^.Chriftus de feipfoait: Ego furn 
via,veritas,8c vita.Et. i .loann. 5. Hic eft verus Deus, 
Scvitaseterna. Quibus in locis abftradum pradica* 
tur de concreto.lgitur in Dco,viucns 8c vita, lucens 
ScluXjnondiífefútrealiicr-.alioquipropofitionesillas 
non eííéntv críe. Probatur etiamhíecveritasexConci 
lio Remen fi congregato contra Gilbertum Porrw 
tanum,qui negabat quod Deus eflet Deltas 8c veris 
tas,propriéIoquendo.Interpretabaturcnimhancpro 
pofitionem;Deuseft veritas'.folúm in hoc fenfu: id 
eftcft verus.Etdehacredamnatus fuit in Concilio: 
quoniam propofitioncsillsjetiamftcúdum pro price 
tatern fermonis funt concedendíe.Gcfta huiusCon» 
cilij videndafuntapud Diuum Bernandum fermoa 
ne So.fuperCantica.Rationibusetiam perfuadetuf 
hatc veritas.Nam íi Deus non eflet fuá Deitasjíequeí 
re tu^quódin Deo eflet al iquacompoíií io.Probatut 
ícqucla.lSíam fi Deusnoncllfua Dcitasicrgoidcirco 
Deltas negatur de Dco,quiaalkjuidiocluditur in vt 
no,quod non in alio:igiturDeus nó eft omnino finí* 
plex- Eecófirmatur.Quoniam Deus eft aftus pums; 
ácquidquideft in Deo^ft infinitum:ergo Deus eft: 
fuá DeitasScfuabonitas.Dehacrelege Diuum Au< 
guftinum. 15.deTrinitate cap. 17.8c. 11 .de Ciuitate 
cap. 11.8c Diuum Thomam. 1.contra Gentiles, cap. 
z i .E t t ándem perfuadetur. Nam fi Deltas non eft 
Deus:vcleftaliquid,velnihiK Non poteft diciquód 
fit nihiljcum fieipfii natura diuina : igitur íi t-ft ali* 
quid, veleft aliquid maius Deo,vel mmus,vel aequae 
leí Si rnaius'.ergoaliquid eft fymmum bonum, non 
Deus. ímó fequeretur,í.juod aliquid eflet maiufcDeo: 
quodimplicat. Sidicas,quódeftmÍBUs;tunc fcqui* 




j ^ i fecüdü. 
Ad tcrtium 
Deoj cjuod implicat.Nam id quo Dcus cíl Deus )eft: 
infinitum fimpliciter: ergo non ell: aliquid minus 
Deo. Si dicas , quód eíl íequale : ergo iam erunt 
d ú o rummabona,S£ non vnurmlrnó fequeretur , 
eíletaliquad í u m m u m bonum,qupd eflet nó Deus. 
Vcrüm de hac conclufione fufiús egimus in materia 
dcTrinitate. 
Adargumenta in i t iopropof í ta /Ad pr ímum á¿ 
eíusGoníirmationemdicendiinijquódfülumcóuiní 
c i t j ind iu iduúin rebus ípiritualibus 8cá materia fes 
paratisnihiladderefupranaturam. Non tamen píes» 
batquódfuppofi tumnihi laddaf fupra naturanlaní 
gelí. Dicoíecundójquód ex argumento optimé col* 
ligituf}quódruppofitumnó additfuprá formam aní 
geiieam accidentia matetialia.Sed indé non íequitur, 
quódconf t i tu t íuum fuppofiti non addit aliquid fus 
pra naturam angeli. ^1 A d fecundum refpondcturj 
cum diftindione.Suppofitum enim in angelis diftin 
guiturintr iníceéá natura: quia indudi t realitaté ícu 
modumquendam intriníeccconftitutiuum fuppos 
ííti. Et preterea diftirtguitür extrinfecé per ipíum eífe: 
quod quamuis íle de ratione fuppofiti, nó tamen eft" 
dcrat ionínáturx&eííént iseincluf^ irt fiippoíito* 
Qupniamlicétexiftentia fitdc ratione exiftentis vt 
fiemon tamen cft de ratione natur¿e qüaí exiftit. Et 
perhanc dil l inft ioncm diflbluitur quoddam argu¿ 
mentum á Caictano fa¿lura;quo probare contendit 
fubíiftentiam 8c cxiílentiam in ipfo fuppofito cfltf 
duas res realiter diílinílas.Sic enim arguitCaietanusí 
Per fonalitas 8c íubfiftentia funt de imrinfeca ratione 
pcrfona::exifi;entia vero eft extra r ationem ruppofíti: 
ergo aliudeffcfubíiítentiaScperfónalitas abipíatíxií 
ftcntia;cúm Cubíiftentía 8c perfonalitasintrinfecé coi 
ueniant fuppoílto & períona^Sc eóftituantur in eius 
definitioneíexiftentia vero ñeque íít de ratione & dé 
finitione alicuius creaturf ,íéd íblius Dei tántúm.Itaí 
quecolligitCaietanus^ubíiftentiajperfonálitasjfeu 
racio fuppofiti/unt omnino de intriníeca ratione peí 
íbníeScfuppoíicijSc coliocanturin deHnitioncíup.-
pofiti aut períonse: at exillentia non eft de ratione 8c 
definitionealicuiusreícreata;; fed eít aftus primus 
omni fubftantisjVcdiaumcftiergOjScc. 1[ Refpons 
deturjquód exiílentia quamuisfic extrinfeca natura;, 
íicucfubíiftentia Scperfonalitas^uasidérunímihilo'. 
minus exiftentiaeíl de intriníeca ratione exiftentis 
vtí ic .Sicutalbedocftdeintriníeco conceptu albi vt 
fierquamuis non ílt nifi extriníeca corpori. Fateor er* 
go ,quód exiftentia non cft de conceptu proprio crea 
tu r^fcd tantum folius De i . A t vero íl coníiderctut 
exiftensvt íiCj&fübnílensvt rubísflenseíl; exifténa 
eíl; de conceptu exiílentis formaljter loquendo: qua: 
uisil iafítextrinrccarciScnatur^eius. % Adtert ium 
refpondeturjq.-. Ariftotelesloquicur eo loco de quid* 
dirarcreivtí jgnihcatur in concreto per fuam defini» 
tiohem : vt cúrn quidditas hominis íignifíc.'itur per 
animal rationale.Etprofeí'cóquidditas fignificata in 
concreto implicité inciudit Se in confuíb omniafupí 
pofitahngulariajScprsedicatur de illis. Nosveró hac 
i n parte loquimur de quidditaterei fecundum íe; fe 
cundumquamra t ionempo t iú s debet fígnificaTí in 
abftraftOjquámin concreto:qua ratione fuppoíltunt 
á natura realiter diftinguttur.Et quamuis ángelus cas 
reatconditionibus materialibu&8¿ indiuiduantibusí 
S)e Angelorumfuhflantla. 2 $ 
hábet tamen pcríbnalitatem 8c fubfiftentiam , quaí 
füñt de ratione fuppofiti : cxquibws habet diftin» 
t t ióncm á natura. Vnde/e vera accidentia maícrialia 
hanperdnent intr iníecéadrát ionemíi jppofí t i .Etob 
id fuppofitüm non dií l inguiturfecundü ptOprietaté 
á natura per hsecaecidenria-.íeddifFcrt per íuppofitaíi 
tacé Scfübfiftentiájvtcxplicuimus.^lDeinde cócedo, 
5> fuppofitüm angeli eiuíq; perfonalitasdiftinguituf 
realiteránatura-,nótameabipfí9exiftetia.*íAdquarí A d quartfiu 
tum dicendú, tj* hace cft diíFef écia ínter ILppoílta m i 
terialíaSc immaterialia:q> fuppGfita fnateriaíia diftin» 
guntur á natura per aliquid illis intriníccú/cilicet pet 
materia fignatam; quse támen eftcxtriñíeca naturse: 
in rebus auté fpiritalibus fuppoíítú rió diftinguitur á 
natura,nifí per aliquid extriníecu}quod eftfubliílcre^ 
Quiafubfiftétiainclüditurin fuppofito níaterialuna 
tura veró nó indudit fubfiftetia* Et hoc vid^ür dices 
re D.Tho.locis in arguméto citatis.Ét lisec folutio eft 
Caietani in hac. i .p.q. j .ar. 3 .Sed quidquid íit de hac 
folut ioncrcípondendum eft,^, angeli habénteíle ex 
ira fuam eflentiam 8c quiddita:em: 8c hoc fuflicit yt 
in illis diftinguatur realiter fuppofitüm á natura ; vt 
apertédocctSánftifsimus Pí;eccptor quOdlibeto. i . 
articulo quarto. Sicut eñim aflumpfit.Verbum natu? 
ramhumanam fine fuppofito humano:ita potu¡t,fcs 
Cundumonines^íTumere naturam angelicam finC 
ángelicó fuppofito. Quando autem dixit Sandifii» 
mus Preceptor prima páttCiq.j.artic.j iiníepafatisá 
materia fuppofitüm non diftingui á natura: folúm 
ihtcndit^quód non diftinguitur in illis per oídinem 
ád accidentiaindiuiduantia;í ícütinrebus rhatdnali< 
bus . f Vndejadüertejquod dúopóífunt cóníídérari f íot í* 
in natura ííngulari angélica.Frimüm eftjipía fingula 
titas per quam natura eft haec.Secundum vero cftpet 
fonalitasjquafubfiftit in ratiopcfubftantias comple» 
tsfubfiftentis. PrimUm quidera, conuenit naturas 
angeliessex proprijsfpecificis principijsjác conftituit 
indiuiduum Sc finguiare Secundumv eró, cft teímií 
ñus natursc,8¿4conftituit fuppofitüm 58c in ómnibus 
rebüs CrCatis realiter á natura ipfa diftinguitur. Vnde, 
quarido DiuUsThomas dixitnbn din erre in angelis 
naturam8cfuppofitüm •.accipit íuppoikum pro in» 
diuiduo 8c fingularijnoñtaTOCrt pro natura terminas 
taperperfonaluatem. ln Diuinisaiuem íiue accipia* 
t i i f fuppófitüm proindiuiduo fingulsri, vt nunc díí 
cebamu&jfiueaccipiamr pro fubiirtcntia períonaíi: 
idem quidem fühc,natura 8c fuppofitú;proptei fums 
mam fímplieitatem. Quod n0n eodeni modo con; 
t ingit in angelis. ^ Et ex bis ómnibus p?.tct fecilé fcá A d Confirm* 
lutioadargumentümJ8c eius con firmationem.'íí A d Ádqüintú* 
qu in tum, concedo quódaüquidrealerCOnuenitPat 
t r i , quod non conuenic Deitauinám Patii conuenit 
generare, Scfpirare. Sed negatur coníequentia. Et 
ad probationemjí terumneganda eft confequenna. 
Nam Petruseftincommunicabiliá; homo vero cotm 
munícabi l is : 8c tamen foía ratione di f t ínguntur . 
Praeterea , diftiníhio rationis * qüa diftinguntur 
DeusSc Deitasiqu»eftdiftin6-jorationis ratiocinai 
t3e;fufficit vt generare tribuácuf DeOjScnon Dcita» 
t i . Etquando dicitur quód Pacer in conceptu relatie 
uoPatris aliquid reale i n d u d i t , qüdd non indudit 
Deltas;nenjpérelationem patérnitatisífeípondetur, 
q u ó d cadem numero Deltas qujeeft inPatrc', eft in 
Tom. i j . B 4. filioj 
24 F.Franáf.fymelQomment. 
fil io;inucnitur tamen coniurtfía alteri rclationi i n 
Patrc quam in filio , quod non cft inconucniens, 
Qina fi relatio vt fie , non importar perfeftioncm: 
noneft: inconucniens, quód aliquarelaúofitin Pas 
tre^qussnon í i t inn l io .S iau tem importa:pcrfeftioi 
1 ncm : negandum eft quód aliquid reale eft in Fas 
tre, quod non ell: in filio; fí per, Reale, intcllígis alis 
quam perfeftionem realem .Quiatuncvar ia tur íens 
pico.? . fusárelatiüoad abfoIutú.^Dico recúdó,& meliüs,^» 
Dcuseftvnicaresfimplici ísima, incuiuseíTentia 8c 
coceptu intime includútur omnia:ac proinde in con» 
ceptu Deiratis includútur oéspcríbnf Screlationes d i 
uinE.Et ideirco fuppofitú nihil addit, per quod rcali* 
terdií1:inguaturánatura.Etdchacre cófulcnda funt 
A d í e x t u m . caquíediximuscóclufioneodauapraeccdcnte.^ A d 
íextu refpondeturj negando cóícquétiá-.cuius íblutio 
paterepotcftexdiftis.Quomodo verófítintclligenf 
daillajppofitiojVnionócftfaftain natura;habesm 
3 .p.q. 3.ar. i . vbi cófuléda funt quse Catholici docéc. 
QJV A E S T I O Q _ V A R T A , 
Vtrum [pedes intelligibilís recipiatur in 
mtelleEiufecundum raúonemformdl 
fuper P. fD.Thom. 





ideirco placuit eá difeeptare, vt expli» 
carcmuslblutionem DiuiThomsead 
fecundum. VbiDoftorSanftusrelpó» 
dens huicargumentoi ín quocunq; in 
ueniunturproprictatesmatcriac, inuenitur materia; 
ícd proprietates materia: funt recipere & fubftare, Se 
iñx inueniñtuf in angelo;ergó ángelus cóftat ex ma« 
teria:RcfpodctD.Tbo.q,quiaintellcftusrccipit fot; 
mam íecúdum rationem form^ideo nó'cft riiatcria? 
lisjquinpotiusfpiritualiscrccipcrc autéformáfecüdú 
rationéfonnarjeít recipere illávtindeterminatá & vt 
c ó m u n e m a d pluraintelligéda,relinquédo forma i n 
fuaamplitudine,&: nól imitádoeáin ratione forma?. 
Etadhocrequir i tur íanejVt intellcftus careat matei 
ria:quoniáper materiáres determinatur ad h k & n ú c . 
Et praterca-materiareeipit forma ,vt fecódutn eá coa 
fri t uatur in aliquo eílc fpeci fico ignisvel aeris, & c . 
quod nó cóuenítintelleftui. ^ Cótra quá folutionem 
íe offert argtimentú pro titulo qujeftionis.Speciesfeu 
formaintclliiribilisquKrecipiturinintcllcftujhtíini 
gularis <k in diuiduajnó cnim eft fpeeiesincó mu ni8c 
vniueríalijíedhíecfpeciesíndiuidua numcraliter dis 
l l infta á forma intelligibili eiuídem rationis exiftens 
te in alio intellc¿lu:Sc tamen per ipíam intellet^usiní 
telligitvniucríálcipfumñgitur intelleftus nó recipit 
forma intelligibilem íecúdum propriárationéform^, 
fed limirat & dererminatillam. 
Pro folutionc huiuírqu«ftionis,aduertejq, mateí 
ría aecipitur proprié 8s metaphoricé. Propria ma-* 
teriajCÍl proprium fuíceptiuum formje fubftantialis-, 
ex qua ílmul cum forma fít totum fpecificum fub: 
ílantiale; vt homo : á 'qua forma materia habet vt 
conftituarur in cííe alicuius ípeciei; ira videlicet 
vt habeat e{fe humanum,vcl efle igneum&c. Imó 
ab cádem forma materia determinatur in genere cau 
la formalis, & límitatur quantum ad eiusamplitus 
dinem;&etiamad fufcipicdáexiftcntiá calis naturis 
fpecificar & indiuidualis, Bt nihilominuscúm mate» 
riafubíHtialis ílt primú indmiduationisprincipiúji í 
mitatSc dcterminatformárurccptá;facitq;illáeírciti 
diuiduam in genere caufjc materialis.Et ob eácauíatn 
propria materia nó recipit forma íccúdú propriá ratio 
ncformíe;hocell ,nó recipit forma íécúdú amplitudi 
nem S¿ vniuerfalicatem, quae alias conuenit formas 
confideratae fecundum (e : íed magis illam determi» 
nat,ac liinitatjvt docet D.Tho.in hoc articulo folutio 
ncadqua t tú . ^Materia autemetaphoricé & impro* 
prié accepta,nihileft aliudquám potétiareceptiuaca 
iuílibct forma:,(iue accidentalis, fiue fpiritualis.Et i a 
hoc fenfu intclledlusquatenuscft potentia receptiua 
formará Se fpecicrum intelligibilium & ipfíusintclle 
ñionis,potert appellari raatcria:& rurfus cífentia an* 
geli,&lubliantiarumfpiritualiú,quatcnuscftrccepf 
tiua cxifl:étise,appellan ctiá cófucuit materia. Vcrum 
hasc appcllatio valde impropriaeft .Proptcrquá cau» 
fam deEute &eíTentía.c.5.S.Tho,ait,5» materia,d¡ci 
. tur sequi uocé de materia propria & de materiaimpro 
pria & mctaphorica.Poieíi: enim mecaphoriea mate* 
ria cffe fine omni aftualítate fupcraddita: intellcéius 
enim in pr¡ncipio,efl: tanquá tabula raía in qua nihi l 
efl: depi&ú^ut fíguratú.Et.praiterca fecundó materia 
metaphorica aftuari poteft fimul inaftu primo plu< 
ribusformis'.vtaduaturintelleftus pluribus formis, 
& fpeciebus intelligibilibus.Tandc impropria & me 
taphorica materia potcftfufcipcre formaíceundu ra» 
tionem forma^hoc eft íceundum omne illam amplis 
tudinem & vniueffalitatéjqusccóuenitformaefecun» 
dum íemetipíám. Atq; ideirco conclufio D . Thomae 
reípondens huicqu»ftioni folutione ad fccundú,cftg 
q»intelledusqui metaphorica materia & impropria 
appellatur,rccipit formam feu fpeciem intelligibilera 
íecundumpropriam rationem huicformíe intelligu 
bili debitam.^fHanc conclufionénó probátThcola í 
giifcd intcrpretátur.Nam tota eiusvis, in illius inten 
pretatíone confiftit-Hterrari. z .contra Gcnt.cap.49. jrerrata-
inquit q* natura cuiuílibet rei materialiscócepta ab i n 
telledujin duplicircrú ordinecollocat: ícilicetinors 
diñe intdligibiliú ex parte modi cffcndi,8c in ordine 
materialium ex parte fuarationis proprij.Verbi gra» 
tia,natura lapidis exiftens in intellei3:u,habet in intelí 
leffcuefíeimmateriale ex parte modi e í í cnd i ,&ha* 
be tquód fitípeciesintelligibilisintellettus, & acci» 
den s cius intelleftuale: & habet fecundó , quód fít 
natura lapidis. Siconfidereturprimo moda ,qua tc« 
ñus eft in ordine iníelligibilium/eu vt eft forma in» 
telligibilisvniusintelleftusificeftindiuidua & fin* 
gularis. Habet enim diftinftum efie ab alia ípecic 
intelligibili ciufdem rationis exiftente in intcller 
¿tu alterius : quia accidentia eiufdem rationis nu< 
meralitcrdiftingunturexnumerali diftinSione fubs 
ief toruminquibusfunt .Siveró confideretur vt eft 
natura materialis, eiufdem rationis cum forma repraa 
íentatapcripíam,quaeeft in materia (forma enim 
fubftantialisin materiacxiftens,eiufdem rationis eft 
cumícipíaexií tentein intel ledu: l icéthabeat aliutn 
& aliú modum eíícndi)ficnon cft indiuiduaaut fine 
^gularis'.íedcft vniuerfalisj&abftraíia, Se illimitata. 
Ht ratio eft. Q m talis natura ab intelle£fcu cócepta, nó 
cft furnia huiusaut illius lapidis, habesdeterminatú 
cííe 
Qiüeñ.L.JrticuLIIL 
eííc raatcrialcadhíc & nunc ; vthabet formahuius 
Upidísadextra : íedeílformalapidis abfoluté8cab» 
í l ra í t t habés elle immacerialc.Et vt fie, nó di ftinguit 
turab alijs partigularibuslapidib9, ílcuc diftinguitur 
vnusparticiílavislapisab aliocfed ficut natura vniuer 
íalitcrSc abíolutefumpta dillingaitur i ílngularibus 
illius natur^.^Quo fuppoí ito,inquít Ferrara,^ fí elle 
illius naturíe conlideretur vt eft eíle forma: intelligibí 
lis:talec(Ie,eítindiuiduú Si ílngularc.Siveróconííde 
retur prout efl: eíle natura lapidis:túc tale cílc,eft ynb 
uerfalej&illirnitatú. Sicutalbedo fcparataab onini 
fubie¿to,nó eíTetlisec auc illa albed®: íed eílet abfolus 
té albedo;quamuis eííet vnú quoddá ens diftiníluni 
ab omni alia albedinc. Igiturait Ferrari.cj, natura CXÍJ 
í lens in intellc£í:u,confidcrata íecundü fuam rationé 
quá eft talis forma; (Ic^nó e(l indiuidua 8c fingularis: 
tjuia vt íiCjno eft magisforma huius quá illius fingu* 
laris.Sedabíoluté5cillimitaté eft forma natura;. Cae» 
terú quatenus eft accidés intclledus 8c forma eiusin 
telligibilis,eft indiuidua & Ííngularis-Et quoniá talis 
ípecics repraeíentat forma quse eft ad extra, quatenus 
eft eiuíHé rationis cú ipía; 8c non reprasíentat materia 
índiuidualc cum fuis códitionibus:ideirco eft forma 
vniucríalisjSc pereamintelledus cognoícicper ícpíi 
m ó formam 8c vniuerfaleiprum. Quacenusveró talis 
ípecics, prout eft forma intelle£tus, eft principiú etia 
eliciendiintelledioné: fíe eft forma fingularis Scindi 
«idua.Et ob eádc cauíam intclleíHo elicita ab ipfa,eft 
indiuidua 8c fingularis, diftintta numero ab alia ine 
tellcdlione eiufiicm ípeciei. ^ E x hisdiííoluitFerrar, 
argumentum propoí i tum. Aitenim,^» forma exiftés 
in intelledu, non eft indiuidua 8c fingularis, quatei 
ñ u s eft in ordinererú materialiú íccüdü fuá rationé: 
fie enim pocius eft vniuerfalis. A t fi intelleft' eíTet cor 
p'jforma in ipíb receptajeííetindiuiduaScfíngularis: 
í ícutformaad extrajqu? recipiturin materialapidis. 
Caistanusin hoc articulo,pfope accedit ad huiuís 
modiinterprctationern,vtexplicetdo6trina D.Tho. 
Docctnanq^gjfpccies intelligibilispoteftcóíiderari 
pr imó quidem in efle enti tat iuojproutcftqufdáqua 
litasaccidentalis. Secundópotei t confiderariineilc 
íeprceíentatiuo,prout eft forma repr^íéncansrécuius 
«ft forma Se Ipecies. V b i aduertc, propria ratio fpc» 
ciei,vt (ic,ineíTerepr£e!entariuopoíitaeft: Senonin 
efie cntitatiuo. Quoniá in telligibilis forma & fpecies, 
á natura eft inítitutajnon quidem vt ü t : fed vt reprass 
íenteteaquasfunt . E t o b i d , totum fuumeíle huius 
forma£,cft eftreprscíentare. EtpcrhaíC Caietanusin: 
terprctatur DiuumThomam,(,8c conclufíonem pro» 
poíi tam : 8cpr^tereadiífoluit argumentum faí lum 
pro titulo quceftionis. ^R.efpondct enim, quód (pe; 
ciesreceptam intelleftu,fit fingularisSc indiuidua in 
efteentilatiuo: quoniá nullarespoceft eííein vnjiieíi 
ib , qusenon babeateí íchngulareScindiuiduú prout 
eft extra íuas cauías. Ceeterúm in eííe repra:íentariuo, 
neqj i í t f ingular isaut indiuidua, ob id quódrecipia; 
t u r in intelleótu; neq; l imuaturabinte l le£tu: fedpo: 
tiús retinetomnem amplitudinemScvniueríal i tate 
fibipoísibilcm; ideft , quae ilticonuenirc poteftex 
fuá natura c^ ex fuo obie¿to formali.Quapropter for; 
maintelligibilis 8c fpecies reprcefentansnaturam bus 
manam fecundum communem 8c vniuerfalem ra* 
tioncm naturas hu m a n » , inuenitur i n intellcdu fine 
!De ¿fngelommfuhjlantm. 2 i 
Hmitatione aliqua. Et ideirco docuit Sáf tusThomat 
folutionead fceundú,qj forma intelligibilis recipitut 
in intelleftu íecudum rationem forma:. En optime 
Lector, reconditum hoc myftcrium quod intra clau 
ftru m incelleítus agiíur,aperuimus.Nihil enim aliud 
poftulabat quaftio propoíita. 
Í N folutionead qnartú íéofferebat occafiodiípuí tádi,vtrú aftus elíendi qui eft in ómnibuscreatu* 
ris,íeu exiftentia,ita cauíetur á Deo; vtnullo modo 
procedat á forma,aut á crcatura aliquaí Sed de hac re 
cómodiús difputabitur infrá in hacquíeftioncartic» 
5. V b i pleraq; dicit Diuus Thoií ias tum in corpore 
articuli,tum ctiam íblutione ad tertiumjquse peitinet 
ad hanc codccrtacionem. 
A ^ T L C r L V S . 11L 
Vtrum angelífint in alieno magno nu 
mero? 
C Onclufio.Angelí crcati íbnt in m á x i m o n u m e ro, incomparabiliter excedente multitudinera 
rcrumíenfibilium. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
¿in angelí fmt in alieno magno numero? 
Vrandusin.i .d .j .q . ij-quáuisconíentiat Duratidufc 
D . Tho . in cóclufionepropoílta: ei tamc 
contrariatur Se aduerfatur circa rationem 
quaS.Tho.oftéditeand¿concluílonem.c 
Quoniá ratio atticulifundamentú habetin hac pros 
pofitioncrQuátó aliqua natura perféñioreft alijs, tas 
tó reliquas excedit in numero 8c quátitate. JS ó placet 
Durando hsec propoíitio;8c confequenter neq; ratio 
D.Tho. in articulo.^Primó. Qm«{i l l apropo ík ione Argum.i . 
fequeretur, 5» perfonf diuinse eflent in finifa;:v el falté 
^excedere tnumerusearú numerumrerúfenfibjliú. 
IJatec íequcla.Quia perfonj diuinj íecundü perfedio 
né in infinitú fuperant crcaturas omnes:ergo etiá ñus 
mcrum illarú.^Secundó.Sequeretur,^ eíícnt multií Secundunk 
plicandi plures Soles, 8c plures planeta: fiquidé, h^ ec 
aítra,perfe(ft¡orafunt inferíscorporibus. I m ó ^ q ü 6 * 
reíur,q, in hac machina vniuerfí, maior cííét quanti* 
tasauri,quá argenti:8cgcmmarum, quámlap idum. 
UTertíó arguit Durandus. Pcrfeftio dignitatis natu» Xert ium. 
r*e,nihil commune habet cum rnaíore quantitate aut 
numero:igitur obid quód natura aliqua fit perfedHot 
in dignitate natura:, non bene colligítur quod excea 
dat reliquas creaturasin numero. 
Pro iníelligÉntiaeorumquaiobijcitDurádus ,8c Nota . l» 
conclufíonis D.Thom3c;aduerte, quód cnultitudiné 
fubftantiarum intellcftualíum íuperafe multítudi* 
ncm rerum matcrialium,intelligítur quidem quantü 
ad fpecies rerum materialium, 8c non quantum ad 
indiuidua. Itaícipfum ínterpietaturS.Thomas in* 
fráquíeftione.i 1 i.artic.+.ad.2.8cdcPotentia.(q.í. 
articulo. 6.8c. 1. contra Gentes capite. 91, rationé.^. 
Vbia i t ,quód numerusípecierum rerum materialiú, ^ 
quafi incomparabiliter á multitudine fubftátiarum 
B 5 fepa» 
z 6 F. Frmctf Cúmel Qommmt. Juper © . T tow. 
ícparatamm cxccditur: íicut corruptibilia corpora á 
coclcl'tibüs corporibus quafi incomparabilit^r íccum 
¿ u m magnitudinem molisexccduncur. Etitaetiam 
docet DiuusThomas in hoc articulo.Et drailiter pro 
babiliccr tencndu m eft, angelos excederé numero Se 
quát i tatchomíncsquifuntjfueruntj&erunt . Cuius 
oppoí i tum docuit Durand . in íecundodi f t ina ione 
N o t a . í . 3.qua:ftio,nc.^.^Secundó aduercejquód natura fpej 
cifica,efl: per fe primó intenta á natura: fíngularia ves 
fó 8cindiuiduajperaccidcnsfuntintenta; velfalcem 
nó per fe p r imó, fed propter conferuatíonem rpecici. 
Cíetcrúm ínter naturas fpreciíicas qusedáruntintétas 
á natura propter femetipfaSjSc non propter aliudtcu» 
iufmodirunt natura: omnesTpiritualesScincorrupti* 
bilcsjvtangelijSccorporacaleftia. Quxdáveró fun t 
Ipeciej rerum rubftantialcs, quae propter aliud inten» 
dun tur:8¿ i íliée fu nt n aturse o m nes corruptibiles, vno 
homineexcepto;quffane propter perfeftionemfub» 
í tantiarumincorruptibi l iumíuntintéta: . Etquidem 
fpecics primiordinisjdicuntuf partes principales 8c 
primarise huius vniuerfiifpccies autem íecundi ordi» 
nis,vocantar partes minús principales 8i fecundaris:. 
Sed de hacre legendus cft DiuusThomas de Verita. 
Nota. J • quseftione. 5. articulo, j . ^ T á n d e m aduertc ^  quód ea 
qua funt ad fíncm, accipiunt limitationcm Se deter* 
minationem ex fine. Quo fi^ vt tot Se tanta quieran* 
tur, quot Se quanta fufiiciunt ad ipfum finé. Et qua« 
uis circa defiderium finis n5 fít meníura: verútamen 
circa eaqus funt ad finem, ncceíTc eft conílitucre lií 
mitationcm & mcnfuram.Medicusnanq;íanitateni 
induci tquantó perfeí t iorépotcf tmontamentnbuit 
medicinam quátó maiorem poteft. Ita docet Diuus 
Thomas. 1 .Corint, 11 . le í t ione.}. Vnde, quoniá nos 
biliísimaentia huius vníuerfi funt propter íc: ideirco 
ait S-Tho. quód oportet vt multipliccntur quantum 
pofsibileefti 
Concia. 1. Hisconrritutisjeft prima conclufio. Quandof í t 
comparado dcexceíTu rcrum ^)iritualiurainordine 
adalías creacuias;neceííarió debetintelligi ifteexcef» 
fus8c hasc cóparatiojinter ea quse per fe pertinét ad or 
dinem8c perfeftionem vniuerfi, Haveroquaíperfe 
peftinentadordinem&pcrfe&onévniuerfijVti dixi 
mus/untintcllcftuales fubftátif ,coclefl:ia c o r p o r a l 
ípecies omniú rerum etiam corruptibilium & corpos 
ral íummam indiuidua cotruptibilia^er fe non perti» 
nent ad perfeaione 8c ordinem vniuerfí. Vndc,mul> 
titudo intclleftualiú fubftantiarú, oportet vt ruperct 
mul t i tudinemrerúmater ia l iüm,quantúmadcarum 
fpcciesínó quantú ad indiuidua. Igitur propofitio S. 
T h o . loquitur de his quas habent perpetuitate Se no» 
bilitaremin ordinevniuerfí. lnhisenim}quanióali í 
quod i í lo rum quasperpetuitatem habent,excellcn* 
tius Se nobjlius en:,tantó excedie quátitate aut nume 
ro ignobiliora.Sed hocintelligendum eft non de no 
bilioribus ÍCGimdum gradum fpecificum Se differen 
tiale: fed de nobilioribusfecundü ordinem & fecun» 
dú gradusordinis huius vniuerfi.ítaq; nobiliora fecú 
düord¡nsScmodücí lcndi invniucrro ,debétexccdc 
re ignobilioranumero & quantitate: fiquidé ad íupes 
r ioré ,8cdignioréordiné5imodúeí íendiper t incnt in 
vni uerfo^Ec per hot diííoluútur obieftiones quee fiút 
dcauro & argento Scpretioíislapidibus. Quasíané 
Ucee fine rnultis alijs corporibus nobiliora fecundum 
gradú fpcciíicú fuá- difí*erentia;:tamen neq; magnitu 
dine,neq;multitudinc,alia cxcedüt.Quia nó funt fus 
perioris ordinis in vniuerfb, quám alia corruptibilia: 
cúm etiam ipfa íínt de ordine corruptibilium^licct fes 
cundum gradum fpeciíicumfintnobiliorai 
Secunda Conelufío. Ad perfeftione vniuerfí per.* Conclo.i 
t inetvtmulriplicétur angelí quantúpoísibilceft. Pro 
intelligétia huius cóclufionÍ3,pr3et€r ea qua: diximus 
i n animaduerfione tertia huius dubijiaduerte etia,^ 
a l iquádocont ingi tv t idquodef t vere finís rcípeílu 
alíquorú,ad vltenorem alm finé ordinetur.Et ideirco 
id quod non habet limitationé inquantü eft finís,ac 
cipit nihilominus determinationé & limitationem 
quatenus ad alíú vlteriorem finé ordinatur. Vnde,li» 
cét nobiliora entiain ordine vníueríí,fint finesignos 
biliorú'.ipfa taimen quantumcuq; nobílifsima fintjad 
huc ordínantur fícut ad finé^d vniuerfí integra & 10 
ta lemperfeaione.Etobeamcauíam quandodicitur 
ipfa multiplican oporterequanm cft pofsibile; id qui 
dem nó cft intelligendú de multiplicatione porsibili 
abfoluté^ed quantü poíáibileeft, intelligiturfecun* 
dum exigentiá totalis 8c completg perfeótionis iftiu» 
vniuerfí. Atq-, ita S.Thom, quádo de hac re loquitur, 
femper ait,g> nobiliora debét excederé ignobilioracn 
tia,fecundú g> ordo vniuerfí poftulat:iníinuans,q, lo 
quiturde multiplicatione rcrú nóabíblutéjfed fecun* 
dú exigentiáípíiusvniuerfí;vtdi¿iümeft.Ex qua do 
¿trina intelligitur fenfus cóclufíonis: neq; indiget alí* 
quo alio,prxteí ea quaí S.Tho.docuit in litera. 
Tertia Conelufío. Non cft neceflc,q» natura qusa Conclu.Jc 
perfedior eft, in pluribus indiuiduis multiplicetur. 
Probatur :Qmindiuiduorú multiplicatio,non eft per 
fe inteta á natura. A t S.Tho. in literahuius artícülilo» 
quitur de illo numero qui per fe cadít fub intentione 
natura:. Quarc illa propofítio D.Tho.in corpote;Quái 
tó alíqua natura perfeíiior eft alijs, tanto illas excedit 
quantitate velnumcro:nonprocedit(vtdi¿lú eft) de 
numero quantü ad indiuidua.Quíaifte numeruspec 
fe nó cadu fub naturas intétione. R.uríusjilla propoíl» 
tío D.Tho.non procedit de naturís ómnibus ípecifi» 
cís totíus múdirfed de illis folú qua funt primaria;par 
tcsvniuerf i .Et ra t iocf t .QuiaDoñorSááustantüloí 
quitur de rpecificis naturis, quse propter femetiplas 
inteduntur. QuQniamquátítasScnumerusaliarura 
rcrumqua: propter aliud intenduntur ,nódebet pene 
fariexnaturalidignitateiftarúrerum: fedexeómen 
furatione ad i l lud, propter quod á natura funt intét?, 
tanquá propter vltimatú fíncm Se completam peifc< 
ftioncm;vt expiicuímus conclufione. 1 .Se* z. 
A d argumenta.^ Adprimüdicopr imójquód di» ^ ¿ ^ c a m 
nina; perfonx fuperant ordinem vniuerfí : & pra* A p^nrnun1 
terca numerus illarum non multiplícatdíuinam per* 
fedtionemetiam multiplicatione indiuiduali. Qup 
fit, vtaddiuinaenatUKeplenaria perfe£í:ionem8Cto< 
talem íaluandam , neceííaría non fuerir if tamulti : 
píieatío maior.Quia fufncitternaríus diuinarum per* 
fonarum numerusjqui eft omnium perfe£liísimus. 
^ D i c o í e c ú d ó ^ u ó d illa propofítio Ü . T h o m . f o l ú m Díco.t» 
procedicin natura quasmultíplicabiliseíudiuinaau* 
tcmefícntia licét tribus perfbniscommunicetur de 
fafto, non tamen cft muldplícabílís; alioqui eífent 
trcsDij-UDicotertió,quódíllapropofítioí3.,I 'horn. DÍCO.J* 
non loquitur de multitudine indiuiduali: fed rpecifi* 
r i 'ca. 
QikéiL. Art icul l i l 
ca .Nati iraautcmdiuinamultipiicarinonpoteft inía 
j^dlccunílú tioncnaturcB:vtdiílum eíM] Ací lecundum relpóde* 
tur,ncgando íec|uciam. Quoniá íenno S .Tho.nó pro 
ceditdcpluralitatcindiuiduaü: acfí multiplicarentur 
huiufmodiaí lraj íola rationé ¡ndiuiduáli diíferrent. 
Quarcconcluilonem articuliintelligitS.Tho. de ex» 
ceíTu icrum corporalium,rauonc fpecierú, non ratio» 
ncindiuiduorum, Quoniam non videturvcrofimile 
Op l int piurcs angeli , quám arena maris & indiuidua 
rerum corruptibilium.Ñequeramenifte exceííuscíl 
paruipendendus:cúm fit tam magna multitudo fpe; 
cierumin plantis,inarboribus,inanimalibus, inaui» 
büSjSc piícibus, 8c in miftis, rtbusq;alijsartiiíciofis. 
t íegandaeftetiamleciindafequelaargumenti .QuOí 
niam argumcntum proceditde partibus minús prin» 
cipalibus huius vniuerfí; propoiitioveró D.Tho .8c 
Se cius (ermo „ procedit íbíum de partibus principalis 
bus. Vnde, moltiplicatio indiuiduorú ordinatur per 
accidens ad perfeáioncm vniuerfí, ex. 5. Meca.c. 11. 
Muitiplicatio auré fpecierú ordinatur per fe: 8c ideirí 
co nó oportet multiplicare Sol€s,neq;afí:ía,neq; gem 
^átertiunit rnas ,neq;aurura .^Adter t iúdicendum,qj in naturis 
qua; propter (eipíasintendunrur-jquantitas leu nume 
rusdebet habere proportionem cú naturaiiipíafum 
perfettionefit ita cernimos, cb magnitudo coeleftiú 
corporum refpondct ctiam magnitudini perfe3:ioí 
nis , quá coeleftia corpora habét in rationé naturf cor 
porcg.Quare,í¡ antecedens procedat de iftis partibus, 
negari debet. 
Q J V A E S T I O S E C V N D A , 
Quidfit certum in fide¿irca angelorum 
multttudmem? 
Hilofophi intelligcre nó potuerunt que 
ordinein feruarét Sí haberent in hac mu 
di machina atq; mole (eparatfefubftans 
ticeiSc ideirco íblú eas intelligentiascon 
ítitucbantjquaeeranc motrices orbiú. Nam quorfum 
(inquiunt)íubftátif alia:íeparat3econftituuntur;fiil: 
lee neq; mouét cocleftia corpora,neq; habent influens 
tiam perordincm ad inferiora, neqjfuntcauííererúí 
Sicenim inferiora corpora nullum dicerentordinem 
adfubftantias illas feparatas.Qu a rationé Antiquiin» 
telligere non poterant quo pacto fubftantias alise íepa 
rat»,pr«tcr m otrices intell igctiasjcon ft ituerét v nu m 
Argum.!. i nundú cum iftisinferioribus.ü Vnde,obijciuntPhi 
loíbphi fie. Ad perfectioncm v nuierfi,íat eft q» angeli 
excedant in perfeftionc omnia cor poralia:igirur non 
Sccundum. opuseft q, excedant in numero.^ Adde etiam,^ nas 
tura angélica inter reliquas crcaturas eft Deo propin» 
quior: ergo in natura angélica oportet vt fit minimü 
de mulcitudine;cúm Deus fit máxime vnus. 
Coficlu.i, Vtcótroucrfiá hácapenamus / i t prima propofitio. 
Q£Ód numér9angelorúquátus fignifícaturin facro 
eloquio, excedat numerú fpecierú rerú corporaliú; 
non eft de fidc:eft tamen valde cófentaneum doftrií 
nse Sanctorum,&: D.Diony fio; imó eft valde confos 
num fidei Probatur hf c conclufio:Qupníam nó ha» 
beturin Scriptura, neq; colligítur aperté ex illa, neq; 
eft dífíínítú per Ecclefiam;cj> ¡fte numerus angelorú, 
fit maior quá numerus omniú ípecierú inferiorú. Aít 
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tame D . Diony. q, multitudo angelorú excedit con» 
ftriftá multitudine inferiorum. Ccrté j f i non eflent 
plures angeli quá fínt fpecies fenfibiles; nó videcur 
elTenttot ,c¡uotdicúturcíreáDanidePropheta:quia 
numerus íp<-"cicrúfenfib¡l¡umnóvidctur efle ita mas 
gnus. Vndé, lob. 15.diciturJq,noneftnumerusmili 
túeius:idcíl:angeíorúiVtinterpretaturD.Grego.lib, 
17.Mor3!ium.capite,7.Quare, valde confentaneum 
eft rationi naturali, dicere numerum angclorum 
excederé numerú omnium ípecierú inferiorú. Quáí 
rem oftendit mirabilibusconicdurisSc congruentijs 
D.Tho.de Potentia. q. 6. art. 6.8c expreíTé. i .contra 
Gentes.c. 9 2 .Precipua vero ratio eft, quam in hoc at 
ticulo commemorac Doftor Samftus, fundatain pro 
pofícionc illa, quá qua:ftioneproximainterpretatifa 
musífcilicetjqs quátó aliqua natura perfedior eft alijs, 
tanto illas excedit in nuinero,aut in quantitate. 
Secunda Propofitio. Pides certa eft, angeloseílé Concíu .a , 
conftituendos inquodá magno Scingenti numero. 
Probatur: Quoniá in íacro eloquio nominatur exers 
citus angelorú; vt patet LUCÍ .ScPíal. 148. Laúdate 
eú omnes vinutes eius: in Hebraso habetur, Omnes 
exercitus eius.Et Pfal.y ó.CurrusDei decem millibus 
multiplex m.illiál¿tarftiú. Quemlocum interpretan» 
turSaníH de angeliscomicátibusChriftú infuaAÍ» 
cenfione. Pr^terca, Apoc. 5. V i d i 8c audiui vocé an» 
gelorum mul£orú,8c crac numerus eorum mill iamil 
lium.Et Daniel. 7. dicitur: MUlia millium miniftra» 
bante i , 8c decies centena miília afsiftcbaníei.Vbi 
ponitur numus finitus pro numero indetermina» 
tonuxtailludPfalm. 67. comnicmorati;CorrusDei 
decc millia,8cc. Ita interpretatur Hier®ny. dicens, ^ 
ponitur numerus determinacus Se finitus angelorú, 
pro numero indeterminato.Idipfumdocet Hugo co 
mentarijs ad D . Dionyfium. 1 c. de Ccelefti hierar» 
chia 5 vbi Dionyfius iterum repetic quod docucrat 
c.9 .eiufdem libri. P r o f e s ó , ex com muni intelligen» 
tia Sandorum, vniueríá haec Scripturae loca fecundú 
proprictatem fermonis funt accipiéda: ita vt angelo? 
l u m nomine intelligáturípirituales fubftantia:8ciin 
materiales;Sc non irrationaíesverú virtutes, vt Rabb í 
Moyfcspefsimé interpretabatur. C ú m vc róS .Tho . 
in articulo dicit,nó eííe confuctum in literis facris vir« 
tutes 8c creaturasírrationales,angclosappe!lar¡: id ib» 
lum voluít fígnificarc,quód ifte fenfus nó eft admo» 
dú frequés in Scriptura (acra. Sed nomine angelorú, 
facra;hterae vt inplurimá dcfignátintelleftualcsfub 
ftantiasdob. 15.legimus:Nunquid eft numerus mil i 
tum eiusíQuem locú Gregorius interpretatur deán* 
gel!s.Poftremó,fingulis hominibus^Sc fingulispro* 
uincijs(vt colligítur ex Danielishiftoria Se ex cómu» 
n i Sanftorum fentétia) finguli angeli deputátur; im6 
8c fingulisrerumípecíebus,vt colligítur ex S.Thom. 
infrá.q.i 1 j.Sc.q. loj .vbidererúgwbernat ioneag^s 
tutjpríErcrtim artículo. 5.SC. 6. crgofides eft certa 
angeli funt in magno 8c íngentifsimo numero. 
TertiaPropoíjtio.Dicercquód numerus angelo? Conclw.l» 
rum excedit numerum animarum rationalium, eft 
veritasvaldefídeiconfona: tumproptermodumlo» 
quendi Scriptura: íkcrée, qua: vehementer exrollit an* 
gelorum numermturnetiam, quoniamfíngulis ho» 
minibusSc ánimabus deputanturad cuftodiam fin» 
gu l i angeli. Imóyeró angeli ctiam fuperiores depu» 
tantur 
z 8 F. Franc'tf.Qmel (omment. 
tanturdiueríisprorincijs.Scd nihilominus híec veris 
tas nó eft plañe de fide, neq; haberous difhninonem 
^Ecclefiís: in hac parte. Quare^icéc nde crecíamus vatio 
nales animas habere angelos flbiad cuftodiám depu 
tatosmontamen ezcádcm fideeft ccrcü, quodvñus 
& i d e m ángelus non fit cuftos plurium animarum 
fuccefsiué^J am poífet quis diccre, quód vnus anges 
lus dcputaturad cuftodiám plurium hominum 8c 
animarum. 
A d a r g u m é . A d argumenta. AdprimumexPhilofophorum 
A d p r i m u m di£iis;reípondeturj quódplura ñoscognofcimusSc 
fcimusquám illi cognouerint. Deinde,cx fide 8c Pa 
t rum doftrinahabemus, quód cúm mundus ifte v id 
bilispotifsimé fitconftitutuspropterhominemínos 
fumusfinisomnium.Rurfusjhomo ipfe duplicem 
habet ordinem :alterum, fundatumin natura ; ab 
terum vero, in gratia. Et per hunc fecundum ordine 
gratiacolligatuTSccopulatur cum ómnibus fubftan 
tijs.Nam(vtinfí-ádicemus.q. io8.)homincsdocen» 
tur Scerudiuntur per angelos: angeli vero inferiores 
il lumináturáfuperioribus, Sefuperioresá fupremis, 
fupremi autem áDeo.Etidcirco dixit Paulad Hebr^. 
i .Nonneomnesfuntadmini í l ra tor i j fpiritus,in mi» 
nifterium miísiprop tercos qui híereditatcm capiunt 
falutis^ Addeeriam,quód fecundum ordinem nam 
ralcm/unt plures angeli deílinati non folúm ad mo» 
uédacosleftiacorpora: fed etiam adgubernationcm 
multoru in hisinferioribus. De qua re infrá agedum 
eri t lociscommemorat is . íEtad obieS:ioncmPhiloj 
íbphorumteípódetur , cj» ficut fpeftat ad perfeílioné 
vníuerfi corpora coeleftia excedác eleméta,nó folú 
jfe¿i:ione,fedmagnítudine:ítaetiámultitüdineopor 
tetvt excedátangeliomnesípeciescorporales. 51 A d 
i l lud vero quod vltimoloco dicitur,angelicam nata» 
ram efíe Deo propinquiorera;dícédum,quód ex hoc 
q u ó d natura angélica eft Deo propinqua, oportet 
quidem vt habeat mín imum de multitudine ínfuí 
copofitionfcjSc plus de perfedionc: non tamen quód 
in pauciísimis íaiuetur fuppofitís.Et hsec eft doá r ina 
D.Tho . in hoc articulo folutione ad fecundum. 
A < í ( T l C r L V S . I I I L 
J^trim angelí differant/pede f O"* nm ( 
Jbio numero? 
C^ J Onclufio eft affírmatiua.' 
O V A E S T I O P R I M A , 
^ / onmes angeli differantJpecie dé 
N conrertatione huius articuli, qua: mes 
taphyfica íatis cft 3 fufiísimé diíputanc 
Theologiin.z .dif t iní l íone. j . Etprofcs 
ftó in eaconcertatione dúo articuli cótis 
nentur.Primuseft,vtrumcreatura;purérpírituales8c 
intellefitualesyvacátcsomnimateriajpofsintintra eá« 
dé fpecié folo numero difíerreí Altervcró aiticul V f t í 
fuper í* . í D . Thom. 
Quod fit principiú indiuiduationisprimum iniftls 
rcbus.matcrialibusjqua: apud nos fun^fiuejQuodfit 
prímum principium diftinfHonisnumericse1? Nam 
poftquamhominesfunteiufdcm natura: 8c eífcntiíc 
fpecince, difficile eft intelligcre quo paito iílí homi--
nesakerutrum diftinguanturfolo numero; Se quod 
atq; quale fit principium prímum fubftantiale indíui 
duacionisineis. Ca:tcrúm de hoc fecundo articulo 
luculenterScadamufim egímusfuprá.q.j .artic.i .in 
fpecialicontrouerfiadehacre: 8c ideircoGOremitto 
LeQiorem. Non ením placct cadem repetere totíes: 
príeíertim cúm eo loco tamnoua quám veteraintefí 
pretrui fuertmus. «tf Quapropter hac in parte folúm ca 
diíferef nus^qua; ad angelorum rcícrandam natyram 
pertinenc. 
Prima igitur quj ftio eft;vtrúm omnes angelí dif* 
ferant fpecie de facto'íln quarc funt qui dicant,plures 
angelos eíufdemfpeciei eHe/oloautehi numero dif* 
ferentes. Qtiam fententiam tuetur Alexander Alens 
fis. i .p.q. i o.mcmbro vlrimo^articulo. z .Marfiliusin 
z.q. j.artic. i.cumformidine tamen loquitur. Quia 
vídet quód expreííé adueríaturPhiloíbphia:.ldem te 
nctScotusin.i .'diftin. j .q.7.8cDurand. q.3. 8c Ga» 
briel.q. 1 .Etquod magis mirandumeftjEcrraricnf di 
fcipulusDiuíThomae Scex ipf iusfamil ia .contra 
Gétcs.capite.9 3 .docetiquódfortaííé de faSo funtin 
vna fpecie plurcsangcli: licét nobis caufa diftinftioí 
niseorum non fit manifsfta.Etquando S .Thom. di* 
cit hoc efle impoísi bile: inquit ille, quód hoc cft im« 
pofsibile non fimplicíter, ícd folúm eftimpoísibile 
quátúm ad modos multiplícationisíndiuidualisnoí 
bis notos,vcl nobis ab Ariftot.traditos.7.8c. 11 .Me* 
taphyfi. HEt pro ícntcntiaiftorum authorú argume* 
t e r p r i m ó . Animae rationales funtfpiritus,carentes 
omnimatería;Scquando funt feparata?non funt for» 
mx in matcría:8c tamé omnes animse rationales funt 
eíufdem fpecíeiñgitur angelí poífunt efle plures eiuí* 
dem fpecíei de faóto.Patet confequentia. Qaoniam 
potifsima ratio D i u i T h o m ^ curplores angelí non 
poiTunteíTe eíufdem fpccíeíjeft:Quiacarent materia. 
^Secundó arguícur.Omnis quidditas, de íc eft coms 
municabilis: íedinangelisreperitur quidditas 8ceG 
ícntia:ígitur illa cft communicabilis pluribus indiuis 
duis. Confequentia nota eft cum minorí.Maíorproí 
batur. Quoniá fi quidditatí repugnaret cómunícabili 
tas'.aut eííet ratione pcrfcíHonisíSc hoc non. Quoniá 
diuina eííentiacú fit perfeftiísima, nihilominus cí t 
cómunistribusperíbnis. Autcflct ratione imperfe* 
ñionis^Schoc nó.Quiaquidditatesrerú corruptibilia 
funt multó minús perfeñe:Sc tamé communicantut 
pluribus indiuiduis intra candé ípccíé vltimam:ergo 
ex nuil® espite repugnat alicui quidditatí q, fit cómu 
nicabilísplurib9 indiuiduis intra eandéfpcciévltimá. 
5f Ter t ió . Inangelís reperitur ípecies: ergo reperitut 
vniucrfile: ergo vnú in multisSc de multis:ergo corú 
cílentia poteft eflein pluribus indiuiduis intra ean* 
demfpeciem. Ift^: confequentia funt nota: in Lo* 
gíca,8c Metaphyfica. ^Etcófírmatur. Quiaquiddi* 
tas angelí intelligitur fub ratione vniuerfalis : ergo 
intelligitur vt communicabilis pluribus. «TQuar* 
tó arguitur. In vno angelo fucceísiué poítunt in* 
ucniri plures qualitatcs puré fpiritualeseiuíclerw ípe; 
















QudíL.Jrt icul .niL 
ncque pcr aliquid quod habeat vicem roatcriae, íéd fe» 
ip f i t ; verbigratiapluresvüliti«nes, &pluiC3Íntcllc» 
¿lioncstergo cádem ratione poíTunt reperiri duat fubs 
ílantise fpiri tualesíblonumerodift ináis: igiturtani 
conckiíToquám ratio DiuiThcsmcs nihil cócludunt. 
Sanémcodc angelo refpeftu ciufdc obicíii polTunc 
reperiri dua intcilcctiones abcadcmfpccic numero 
producl^crgo etunt eiufdem fpcciei.Quod vero non 
diftioguátur numero per maccriam, neq; per aliquid 
quod fe habcatloco materia%íntel lcüiones:«uid¿s 
eíb i quia carent materia. Ñeque ctiam diftiuguntur 
ex parte fubic&i: quiaidem cit fubiedum vtriuíq; in* 
tclleíhonis; !STeq; rurfus dillinguntur ex parte obie» 
¿l:i:quia ílmilitcr idem cil obiectum vtriufquc intelle» 
¿tionis. iN'onigitur apparct perquid dií t inguantur: 
ergo ícipfís dvibnguntur. 
Diuus Bonaucntura in . i . diít. 5. articulo. 1 .q. 1. 
duréreprehenditfententiam D i u i T h o m f . A i t c n i m , 
q u ó d licét in luminaribus mundi tu di l l indio ípeciB 
ca, íecundum proba bilern íentcnciam: hoc tamc non 
videtur rationabileinaogelis8cfpitidbus,quód nul» 
lus communicet cum alio in natura fpirituali Se fpeci 
fic9.Sccundó docet, fententiam D.Thomaprafura< 
ptuofam efle:praícrtim cúm non appareat ratio con» 
uinccns.Tcrtió ait,eiíeíbbriam & catholicam fenten» 
tiamjdicefc , quofdam angclos cife íblaperfonalitatc 
diícretosjSc noncí ícnt iaaut fpecie. ^Etprobat.Quoí 
niamjVt habemusexdiuinis Scripturis^multi angelí 
deputanturad idem of;icium, Sccandem commuí 
nem opetationem exercent:ergo cúm ñeque per Scri» 
pturam,nequc per fandorum Patrú teftimonia, neq; 
per ofneiaeorundem angclorum innotefeat nobis ta» 
tadiuerncas.ípecifica; noneftverofímile omnes an*. 
gelosfpccie diíferre. VndejDamel^.legimus: Mil l ia 
mil l ium ininiftrabantci,8c decies centena millia aísi* 
í lebaneci . Et plañe con ftac, quód non tothabebant 
minifteria difFerentia fpeciejquot Ci lumcrantur anges 
l iáDaniele : crgo ñeque minütri omnes diííercbant 
ípecie. "fíSecundó probat. Quoniam gloria Regís eít 
plurcs habere miniltros vniformcs:crgo in fuperno ib 
lo domicilio vbi cum Chri í toregnant omnes angelí, 
plurcs debentcdnfti tuiminíftr iangelorumfolo nu» 
merovelpcrfonadiífcrentes. *|EtconHrmatur. Quos 
niam omne animal per naturam appctit communeni 
íbeietatem cü fibi íimilibus in fpecie; vtliquet in hac 
inferiori República rcrum:ergo ángelus etiá, qui per; 
fcdi ls imuseíHn República ípirituali, appctit etíam 
íbeiecatem iimíliumin fpccie:at dcilderium eius natu 
rale,noocft:ÍTuftra:crgo. % Sancjinangeliseftfocias 
lis 8c amicabilis quídam afFcdlus : ergo ángelus amat 
ÍIbi fimilem angelum i n natura, & appctit habere. 
^ T e r t í ó a r g u m e n u t u r B o n a u e n t u r a . In Dcoeftdi* 
ícretio perfonalisín v nitatc cílentia 8c natura: at tn» 
gelica natura cit propinquior diuín^e quám humana: 
ergo in angélica natura neccííarió oportct inueniacut 
di ícretio perfonalis invnítatc natura fpecífíc^. TlHis 
argumétis perfuaíusvir íanftifsimus Diuus Bonaucn 
tura, carpit fententiam D i u i T h o m a . E t Gabriel in 
eodem íceundodiftinctionc. j.quartione.r.conclus 
fione. j . docuit probabile efle plurcs angclos eiufdem 
hierarchía 3c ordinísdefaíkoeííedufdem fpecici, 8c 
íbio numero differre. 
Pro expüu t iouc lauius quaftionísjaduerte, quód 
!De ¿fngelorumfuhjlantk. 
exdoí l r ina fidei&íánílorum Pattum nihil cení ha» 
bemus de hac te. Quoniam ex íácro eloquio & ex Pac 
tribus Gregorio acqueDion y fío íblúmhabcmusno» 
ucm eiíe angelorurn ordincs,8c deinde ínter fe alíqua 
ratione differre: praíertim in corum minirteríjs 8c 06 
cijs.An veróomncsdílfcrantípecic,nec n e á d n o n dia 
cuntjftdtaccnt.Imó Diuus Augull inusin librocon» 
traPrifcíllianiítasad Oroí ium cap .penul t . inqu i t , í e 
firmifsima íidetenerc ex D.Paul. ad Coloficnícs. i . 
eííethronos3vírturc«,dominatíones} Scpotcílatesia 
fuperctelcrtibus: qua autem ida íinc,aut quo pado in 
ter fe dífFerant,fe nefeire fatetur. Et fubdit, quód hac 
ignorantianihil habet periculi. Hincergo colligicur, 
quód neutra opinio repugnat fideí, aut íanadoctr i* 
na . Etidcirco cum modeícialoquendiim eft: quiá 
neutra fentcntía ad fidem pertínct. Et obid modus 
loquendi Bonauentura dure 8c acritercarpentis alio* 
rumplací tumSc D í u i T h o m a f e n t e n t i a m , nonfatis 
mihí probatur. «fí Sectindó obferua, quód u quaftioi Noía.a» 
nem hancdifeutiamus fecundumratjóné naturalem 
. 3c fccundumPhilofophiamjautiuxtaPcríparetícom 
dodrinam : o p i n í o P í u i T h o m a , probabiÍioreft ,8c 
magis amplectenda.Tü ,quiaprobabiliora funt qua: 
magis rationinaturalicófonant; quando fidesScPa* 
t run i t r adk ionó tcne toppü í í tum. Tumc¡: iam(quod / 
valde eft notad um) quía magis videtur fidei expediré 
quód omne&angelifpecie diflerant ínter íeíe. Alio» 
quijvidentcsphilofophí tancamangelorum multítu» 
ctmem eiufdem ípecici:íi id nos credeterausita eííe, fi 
dem irríderent noftram, credentes Se cauíantes quód 
obignoramíamPhiloíophi^ afíeucramush^conmía. 
^Et iVíarfiliusin fecúdo. q. j .art.'i.aduertitjquód con 
trouerfia hac íblúüneft de cádem ípecie ípecíaliísima 
eficntíalí: quia non ef tdubíum nifi quód angelí funt 
eíufdenvfpccieifubalrcrna; cúraomnesfint ípir i tus , . 
Sc ípiritusíii ellcntialcnomcn. 
HísconftitutiSveft prima conclufio. Non eft pro Coftclu«I« 
babilis fentcntía, dicere onmem angelorum multitus 
dincm eíleeiufdem fpeciei fpecialiísíma Scetlcntia» 
lisñi'nó videtur mihí pluíquam falíafententia38c teme 
raria. In hac concluíioneconueniunt omnes Docio» 
rcsScholafticijíVlaríIl.ScotuSiD.BonaucnturajRicar 
dus, Gabnel, 8c omnes etíam dífcípulí DiusThomas. 
Vnde,fcntentia haCjeft contra omniumScholaftico» 
rumconíen íum. Nam profedonaturalisratiopoftu» 
lat , vt coiiftituamus plures angclos difTercntes fpecie: 
&aiuborítasScripturf etíam huícvericatí concordat. ^ 
Pr imó enim, Ari f to t . i i.Metaphyfi.concluditexplu 1 
ralitatc motuum perpetuorum foecíc difíérentium,di 
ucrfas fpecie intelligentias eíicconftícuendas. Addc 
e t í am, quód imelugentía funt perpetua, §c quód i n 
perperuis ratio naturalis non conftituitpluraíndiui» 
duavníus fpcciei. Etpraterea, Aríft.íoiúmconftituic v 
multitudinem indiuiduorü in eádem fpecie, ratione 
diuifionis quantitatiua materia, qua carent angelí. 
Quód vcrócocordetauthovitatibusScriptara: plan¿ 
coiligitur. Qupniá Ezechíe. 1 S.cLucifervocatur fíg» 
naculum fiimhtudínis,, 8c ínitíú viarum D e i , racione 
perfcdlionis quam á Deo receperat, Etfortf? nó fuic an 
gelus tata peí fedionis ílcut ille; quia nullí altci i hfc d i 
tiaeíTeinucniutur. Pmerca ,Pau l . adCp¡of 1 .quofdá 
díciteíícthronos}quofdávirtute3,alios vero domina» 
tíones Se potcftates.Sunt etiá in angelí;; diuería hieras 
• •' chías 
3o F. Francif.Qimel QommenU fuper 'P. T. S). Tímu 
chía; , Scdiuerli principatus multitudinis ordinat» 
fub Principe : ifti autem ordines diuerfi hierarchia 
run^f inedubiodi íHnf t ionemhabent íccundumfpe 
ciem. Sane angelí coftituunt inúdum intelligibiiem 
& rpiritualenijíicut hcec viíibilia mundum vi íibilcm; 
vt Grcgorius Nazianzenus in íermone de Natiuitate 
D o m i n i docet: igicur íicut múdusi í le viíibilis ex plu 
ribusfpcciebus confuvgit&conilat^taetiammuns 
dusilleintelligibilis angelorum cxpluribuseorúfpei 
ciebus confiare dcbet.Cherubin ergo, acq; Seraphin, 
throní,poteílates,§c dominationes, ípecie neccíTarió 
diíferunc.CrGdiderim ergo, angelos ofncio & nomú 
nedifrcrcntcs,non quidem nomine indiuiduali, féd 
nomine ordinis aut hierarchi^efíe rpecie cflentiali dis 
ueríbs: ac proinde non efte illorum audiendam íentéí 
t iam, qui omnes angelos íb lonumero diícretosiní 
tra candeín ípeciem conít i tuunt . 
Conclu.2^ Secunda Concluíio-ConíidcratisPhiloíbphiseréí 
^ gulis fea Phyí icé loquendo, omnes angeli quotquot 
íiintjdifFcruntfpecic. Hancconcluí ioncmadmit t i t 
Marftl . in. i .q. 5 .art. i .Scotus.d. 5 .q.y.S: eíl proculdu 
bio DiuiThoinse. Etprobatur: Angeli.non conftant 
( ex materia ex qua;neq-, vniuntur mat£ri3e,vt anima ra 
tionalis:ergo dilíerunt fpecie.Pacet cófequentia. Quo 
niam diílin¿lio numericaCvt vidimus fupráin.q. j .de 
principioindiuiduationis) fumitur á materia. Hoc 
ipfun-! aflirtme Aiiicena.5. Meta. c. f.vbtexpreírétcs 
netjquódomnesrubílanriEreparatf diiferunt ípecie. 
Etillms ratio el l . Quiafuncformálfimplices, íeparatae 
á materia: & cóíequenter non poí íunt diflferre n i l i fot 
maliter.PríEterea: Secundum Philofophiajconfidera» 
t ionem, indiü iduomm maltiplicatio in cádem Ipecie 
eft ,quando ípecies conferuari non poteft in vno indi f 
uiduoivtdocct Arift.i .Cocli t ex .p f .&^ i . de Anima 
tcx.54. &. 3 5. fed quilibet ángelus cóíeruaturín vno 
> índiuiduo-.ergo non funtmultiplicandi ineádemfpe 
c ie .Addect iám, quód omniacoj^ora caleftíadiííeí 
runt fpecietergo etiam omnes angeli. Antecedens nc* 
gac Auerrocs. 1 .Cceli tcx. 59. ícdiiludelcgáter probat 
S.Tho. 1 .de Cosío lesione. 16. Confequcntia cóftat. 
Qnoniam ímgeii funt íimpliciores 8c perfeutiores cor 
ponbuscGeieihbus. Rurfus}multiplicatíoindiuiduoí 
rumin eadeni ípeciejarguit imperfe(ílioné,quiaquan 
do plur afunt indiuidua eiufdem ípeciei, nullum ílloí 
rurn continet totá virtutem ípccieijfed omnía indiuií 
duá í imul : Scita videmusipíaindiuidua'diueríasha* 
bilitates pülsidcre,quibus íe mutuo iuuant. Sed quilís 
1 betangeluseí l perfediísimusin fuá natura, 8ccon:í 
tinettotam virtutem rpcciei: ergo non eft multiplis 
cabilis. 
Conclu. 2. T'ertia Conclufio. Omnes angelí quotquot funt 
modo de£iclo,differunt ípecie. Itaq; quotfunt ange* 
li , tot funt íj>ecies:8c nullieorum difteruntíblo nume 
ro.Hajc conchiiio eft veriísima/equendo regulas Me 
taphyí ics ; ScTheologicé etiam loquendo.Et hác des 
feridit D.Ths.dcSpiritualibuscreaturisartic. 8.&.2. 
contra Gen t.co ] . Caiétanus de Ente Se eíícntia. c 5. 
qu?^lione.9.Capreolusin.i,d.}.q.i. conclufione. 5. 
• ^ T b o m a i de Argentina qu^ft . i .art . i.Sc AbulenC 
paradox.^f. cap. j 4. & fupercaput. 1 J . Numerorum 
quseftionc.99.Etprobarur: Differentiagusefuínitur 
á fonnajefl ípeci Hca differentia; vnde homo & equus 
diííeiút ipccicjqiiia diíFetúttorma:íed angeli oésfuut 
purirsira2eforni3e,(équcftrat3eabomni materia:igitur 
fi diíícrütforma,difFerutfpecie.Hcc cft ratio A n f t . u 
Mcta.tex.+9 .Sccíidó probatur: Species diuerfas nihil x . 
al iudfuntquá diuerfi quidágraduseflentiálesinteríe 
diftinélí & difFerentes;ficutdocetArillot.8.Meta= 
phyficf text. i o . v b i a i t , q u ó d fpecies rerum funt fí; 
cut numeri,in quibus detraña vel addita vnitate, í bk 
uiturrpeciesj&nouaconftituitunfediftaírubílantig 
íntelledluales & puré fpirituales, funt quídam giradus 
eífentiales ínter fe dífferentes maiori vel minore per* 
feiftione:ergo funtin ípeciediftindli. Vnde Ariílot. 
1 z.Metaphyficf text .49 .inquit,quódfi daréturduo 
prima principia, qua: íblo numero differrent j ncceílas 
rió conftarent ex materia : quia índiuidualis diílins 
ftio,exíbla materia potcíl defumi. Igitur cüm ange» 
li non conflent ex materia,non pofiunt folo numero 
dififcrrcEtconfirmatur. Omnis diftindio fumenda 7 
cft vela forma, vela materia; filoquamur de diftin» 7 
¿Hone fubftantiali índiuidua : íed in angelis materia 
non eft principiumindiuidualis di í l indtionis, quia 
in eis non reperiturjforma veró non poteft eíTeprincis 
pium indiuidualis diftin¿lionís, fed fpecifica: &eí» 
íentialis ; quoniam omnis diftinftío qua: táquam á 
radice oí iginatur á forma vt fie, eílen tiaíis eft 8c fpeci» 
fica: cu m fit forma principium conftitutiuum eflen* 
tÍ3í;igiturdefa£tooranisangelorumdiftin£lio,eflcn 
tialis Se ípecifica eft. Praterea: Multiplicatío indiui* 
duorum,non eft per fe intenta á naturaínifi folúm ob 
í^iecieí 2eternitatem8cconíéruationem; Scidcircoia 
incorruptibilibusquaecernimus, non reperitur nííi 
vnicum indiuiduum in vna ípecie; ficut vnus Sol; 8c 
huncordinemnaturaferuauit tanquamvaldcconíbs 
num diuina: ptouidentia:: íed ípecies angélica in vno 
indiuiduo poteft perpetuó coníeruari: ergo in vna 
Ipecie vnicum tancúm debet indiuiduum coní l i tui . 
Adde etiam ( v t íáspe diximus) quód propterea muU 
tiplicanturíndiuidua , quia tota plcnírudo Scperfc» 
¿liofpccieí non reperitur plenariéin vno íblo índiuis 
d ú o . Verbigratia,invnohominenon reperitur tota 
plcnitudo humana ípeciei, adquamípe&atquód íe 
communiccc: Scídcircofoeminaindiget. A t i n v n o * 
quoque indiuiduo naturseangelicse reperitur tota pie 
nitudo fuaí ípecíeí, quia non pertinet ad cum quód 
generet alium ñeque quód coníeruetur in al io; cú tn 
ipfe fit íncorruptibilis: ergo non eft nifi vnicum indis 
uiduum angelícum invnaquaqueípecie . Profedló, 
fi darctur natura human* feparata ab omni matcria,il 
laefiet vna fimpliciter; Scnullam pateretut diuífio» 
nem. Vnde, Platonici, qui poncbant naturas ípccifíí 
cas á materia íeparacas,conftituebant in eisomnirnos 
damvnitatemrcuius ratioeaerat: quoniamáforma 
vt formaeft,non poteft fumi aliqua numeralis diftins 
d i o . Sed quaicunque angélica fpecies exiftit feparata 
ab omni materia ;igitur eft vna,nullamadmittens dis 
ftínftioncm numeralem.Etconhrmatur. Quoniam 
fi per impoísibile Deus produceret hominem quem 
concipímus, abftraftum abindiuiduisín quibus eft; 
talis homo non poíTct eííc nifi vnus, qui íeipíb diftins 
guercturab equo fie produtk»: ergo cíi natura angeli 
íít i t aab í l racb^mó magis á matenaquám eíTetille hb 
mo;íéqu¡tur,q, nó poteriteífe nifi vnus ángelus intra 
vnam fpecíé.Et hjc ratio eft D .Thomf quarftione illa 
comrn eraorata de Spíritualibus creaturis: qua ratione 
pOtifs 
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potift imévtuntur Pcripatctici contra Platónicos. 
Alexandcr Alenfís v bi fuprá prcflus hoc argumen 
to,confugitadrationcsmorales8c congruencias quaf 
dam alienas á condicione naturjeangclicíe. Ai ten im, 
quodideirco angélica fpeciesplura habet indiuidua; 
vtplures angelí Deo rr.iniftrarcnt intra candemípef 
cieni: v t fíceftíceícturamicabilisquídam focietas8c 
•Rcfpublicain coslelliibus ; ácvtílc,angelífociabilcs 
reddcrccur.Qupniam angcliin diuerfisípeciebuspo» 
fiti, nonpoffuntíbeictacem pcrfe£tamamicitiaeperí 
í e ñ o vinculo coniunftaminterfeícinire.líCcetcrúm 
htec íblutio,moralis cft , 8c non fundatur in ipfa ratios 
ne naturas fpiritualis Scform» angelicaeíeparatas. Et 
pr9:terca3non mihi probacurid quod dicitur expediés 
fuifle plures cí2e miniílrosDci inter angélicos fpiritus 
íblo numero d i í l i ndos . Imó videtur máxime decerc 
diuinam Maieftatcm, vtomnes eius miniílri intrá 
conditionem ípiritualem&immaterialem dilícrcní 
tes 8c diuerfi fint in fpecie: ita vt vnus altcto fit exccU 
letiotin natura,víq;ad vlcimum-lí Adderurfus,quód 
cúm íbeietas precipua illias Reipublica: ílipercoelej 
ílispotiísimé attendatur íceundum communicatios 
nem graticc, 8c non naturx; 8c communicatiogratise 
jpon expofcat ípecificam & nat uralcm conuenicntiá: 
jnfirmumfumiturargumentumexrationefbcictatis 
illius Keipublica: ad fpiriruum indiuidua multiplicas 
da incádemfpecie. Eopfa:fertim quód vniucrli an< 
geli 8c ordines hierarchiarum, eüm fine ípititusintel* 
fcítuales íécundum eflentiam, 8c in eo gradu naturac 
itnmatcrialis/piricualis, 8cintellc£lualisconueniant; 
xnagnam inter íefehabentaffinitatem 5c coníenfios 
nem: vt ob id inter eosamicitíae vinculumSc fíatSc 
j>ermaneat;itavcScíbcictas 8c amicabilis bencuolen» 
tiaineifdem fítScpermaneat. Ex quibus ómnibus 
facile etiam diíTolues argumenta qu^ militabant com 
tra nos pro Diuo Bonauentura: de quibus inftá latius 
plura diremos. 5lTandcm perfuadetur hace v ericas ars 
gumento Caietani de Ente 8c cfTcntia cap. 5 .q. 9 .Pro 
quo argumento fupponit Caietanus, quód cúm dus 
plex íit ordo terum inter re;alter per íc,q^iljs eft ordo 
?pecierum;alter vero per accidens, quahs eft ordo in» 
¿iuiduorumjiuxtaíentent iamPhilsrophi , j . Meca. 
5c. 8. Meta. tex. 1 o. ille ordo eft purior 8c nmplicior, 
<jui totus efl: per íe,nihil habens per accidens:v t docet 
Ariftot.i i.Meta.text.5 i .8cconíequenterillaerunt 
meliús 8c perfeftiús ordinata;qu32 habér ordinem per 
íé,vacantaucem ordine per accidens. Supponitdeim 
á e Caietanus ex eodem Ariftot.text.5 i . q u ó d b o n ü 
incriníécumtotiusvniucrí iconíif t i t inofdinc; ficut 
ctiam bonum íanitatisconfiftit inquadam comme 
furationequalitatum.Quibus fuppofítisjargumentu 
Caietani tale eft: Illa entiaqua;in rerum natura cxccls 
lentiora funt & puriora, dcbenceíremagisScperfcí 
¿liusordinata: igitur debent efic ordinata ordine pu» 
TJOri:ergo ordine per re:ergo non habenc pluraindmi 
duaeiufdcmrpcciciintrafe. Conícquent iapatct , ex 
íiippofitis. 
Quarra Coelufio.Spíritusangclici, qui omni pror 
fus carent materia,per (emetípfos funt indiuidui. fine 
ordine adaliquodextriníecum:ficut etiam natura di« 
uinaperfemetipíam eftfíngularis.Icaqueangelusícs 
ípíb íingularizatur 8c indiuiduatur. Probatur: Nacus 
n quae de íe eft incommunicabilisSc impartibiliSinon 
íDe >Angelorumfuhfta7iúíí, 3 1 
poteftmultiplicari; 8c obid per ícmetipram eft in» 
diuidua : íed quarlibet natura fpiricualis per femetí 
ipfam eft incommunicabilisSc inmulciplicabilisjquia 
multíplicacio natura: Ht per hoc quód recipitur natus 
ra illa in multisñgirur íj)iri:ualis natura,quíe fecúdum 
fe eft irrcceptibiiis, per fuam eflentiam eft indiuidua 
Se fingularis; có pr^fertim g> ab eodemprincipio 8c 
ab eádem difTcrécia ángelus habet quód lit in tali ípc« 
cíe,8c in tali indíuiduo:crgo á ícipfo habet fuam indi» 




ícipfb eft immatcnalisjincofporeusjfpiritualisíeúm ra 
tío immaterialitatis 8c fpiritualitatis cóueniatangelo 
i n primo mododicendiperfe: igitur ángelus ícipíb 
eftincommunicabilis:ergofeipfoeftindmiduus, 8c 
fingularis*Maior probatur. Quoniam fuféfatisdi¿lá, 
eft á nobis ex Arift . 8. Meta<quód prima ratio diftin» 
ftionis numericce 8c indiuidualis fumitur i materia 
íígnata quantitate.ítem períuadctur: Quoniam nacu 
ra angélica in quolibet indiuiduo adiequac totam fpc 
cieni; quoniam indiuiduatio íumitur áformaangelí 
abíq; aliqua limitarionc: ergo ángelus ícipíb eft indi* 
uiduus.Vnde,ab eádem diifercntia/pccific3,cumilla 
nonlimitetur , angeluseft ángelus ; 8ccfthicangcí 
lus. Ergo á ícipíb 8c ab eius propria differeotia habet 
quód íit fingularis8cindiuiduus.^\rerúmvtconclu NotSU 
fioncm hanc intelligas,aducrce, quód forma angélica 
duobus modis intelligi potefl: indiuiduum conftis 
tuere.Primó quidc,per femetipíam; íta ve immediatc^ 
ícipía confticuat naturam, mediatéque indiuiduum: 
nonobaliud> niíiquiaeftformairreccptibilisin ma» 
t e ñ a , 8cnon participabilisin aliquofubicfto aut i n 
aliquo alio indiuiduo. Altero modo poteft intelligi 
conft'itucrc indiuiduum per proprietatem quandam 
fubftantialem , refultantcm ex ipía forma angélica: 
quéepropriecas, aqualisíeuadarquafa cít forma ant 
gel ica; coníideratsein omni latirudine fuce fpeciei.Ita» 
que forma angélica íecundum quód cótinct omnem 
perfeftionem naturas fuaídebiiam, eft caaíaillius pro 
prietatis; Scpereamindiuiduatur. Ecperfedóvter» 
quedicendi modusvaldeconíentaneuseftrat ioni . 
Verum eft quod Anftot. y.Mctaphyfícf dicit,quócl 
in fubftantiis feparatis, idem eft quo eft 8c quod eft: 
id eft idem eft forma 8c indiuiduüm. Ac proinde pru 
maintcrpiecatiomagisconfona eft AriftotcliSc íen« 
tentixDiuiThomae. Picendumeftcrgo3quGdindi» 
uiduum fpirituale8cimmaceriale;cúmnonlimitetur 
ñeque determinetur á materia, in quolibet angelo 
ed^quat totam naturam ípecificam s quoniam indi» 
uiduatio fumitur áforma abfque aliqua limitationc 
ipfius forma:. Quo fít>vt quilibccángelus ex ftipíb ííc 
indiuiduus. 
QuintaConclufio.Sententia Scoti,qua:inquitde Conclu.f• 
faftoplureseíleangelosíolonumero dilferentes, 8c 
íbla períonalitate diícrctos intra candé ípeciem atfo», 
mam feu ípccialifsimam :omnino probabilitatenon 
caret. Porté angelí qui vno nomine gaudé t , ife ide mi 
nifterium exercent,funt eiuícicm fpeciei.Hac conclu 
ÍJO videtur eífe D iu i DionyÍjjlib.deCcelcfti hietafí 
chía espite. 6. V b i aít,primam hierarchiáeííe per cm» 
nía aequaleni. Sed non eíTet tcqualis per omnia, fi an» 
gclk 
3 2 F. Francif.fymel QommenU fuperP. ©. Thom. 
gcliomnesperomniadiffcrrent ípccic in cádem hie? 
rarchia:crgo.1[ DiuusBafilius planccft huius ícntcn< 
tiíelib. j .contraEunomium. Namrcfpondcns Baíi» 
lius a rgumcto ip f i ' ha rcdc iEunom^quocau íaba tu r 
Spiritum fandú efie minorcm Patrc&filiojíjuiapoi 
í l r cmo loco enumerabatur in ordincdiuinarum per* 
fonarunv.rcfpondec Baíllius, quód ex diftinfto ordú 
nc non colligiturdiuería natura j quandoquidcm on 
do angclicus, eft diucrfus fub vnitate naturse 8c eflcnj 
tise. t t quidem fi Termo Bafílij grauiísimi, eííctde 
vnitate gcacrica angelorum , inqua omnes conue* 
niuntifolutio argumenti, non eíTct adco cfficax. Igíí 
turintclligcndusefl: de vnitate fpeciíica. IfDtuusDa» 
maícenus lib^de Duabus volunmibus Chrifti cap. i . 
nit, angcloscííc eiufdem fpeciei 6c natura:: & fub fpei 
cieivniuscommunione diiferrc íolúvn charaíleriftií 
cisproprietatibus. Probarictiam potcft hsccconclu» 
íiOjprster argumenta initio huius controucríííe pofii 
ta,quíemilitabantproícntentiaScoti;alij8rationibus. 
Afgu . !«pro Namfi omnesangeli diíícrrcí?t fpccieintcr (é(c; ftv 
ScotO* queretu^quód nullus ángelus proprié loquendo eflct 
índiuiduú,aut prima rubítantiatíed potiúscííetqujes 
damíeparataípccies Platónica. Quod probo. Quia 
nullapoteft efle íubftantia in vniucríb, quainonfit 
íingularis & in diui dua:at for m a, v t for ma eíljnon efl: 
principiura conftitutiuum indiuidui; íed íblúmna* 
tura: ípccifícf ñgitur cú omnis ángelus fit forma quaei 
dam fímpliciísima; ícquitur, quód non potcft exiftc» 
re indiuidualitcr, íí nonhabcataliquodprincipium 
fuxfbrmx limitatiuum, ratione cuius diflinguatur 
Conflr.i* ab altero angelo eiufdem natura:. ^ Etconfirmatur. 
Quoniam fiprimum principium conftitutiuum i m 
d iu ídui , eft forma angeli; non potcft a(signariratio 
quare in eádem ípccic angélica non multiplicentut 
indiuidua: cúm indiuiduatio in angelis, á forma fu» 
Confíf . i . ' matur.lfEtcóíírmatur itcrum.Quoniam principium 
indiuíduans,cftl imitatiuum Se dcterminatiuum na» 
tursípccificfjobidquódfpecifica natura contrario» 
nequadam & limitatíonc contineturinquolibctin< 
diuiduo: fed forma angélica non potefteneprimum 
principium limitatiuum naturKfpccifica:, cúmtalis 
formaconftituatfpcciemangebvcdocetDiuusTho 
Secundum. masart iculo. i .pratccdenteadquartüm.í í tcm.Sida» 
returhumanitas íeparata abomni materia, non eílét 
propricindiuiduum; imóneq;e{Ict coníiitutiuain» 
diuidui:igítur angélica forma totalis, cúm ílt prorfus 
i materia íeparata, nó eft per ícipíam coníiitutiuain» 
d iu idui . f Qupf i t ,v iqu i íequunturp lac i tumDiui 
Thomse/ í tcanturneceí lar ió , nonpoflccuashumat 
nitateseíícrcparaca5ámaicria;imóneq;duas albedii 
nes:íedfateantur necefle cft,non pofle effe duas albe» 
diñes ita á materia fcparataSjVt íínt veré duj :íed quód 
t an túmerú t vna albedo, aut humarútasjcúm íint ifta 
á materia íeparata. Ultcm probatur cadem concluíio. 
N á á forma angélica, feu á natura angeli emanat pros 
prictasindiuidualis:ergoquarnuisangelicarcani ma 
icriajnihilomin9 i n feipíis poflunt íblo numero differ 
reper'proprietatcs indiuidualcs.Cóícquétia cilnota. 
Etantecedensprob». Quoniam propriumefl cuicú» 
que fpeciei 8ccuicúque naturas; vt ü fibirelinquatur, 
ícexplicetinpropriam íubíiftentiam: (ed non poceft 
íe explicare in propria fubfiñétiam: niíi priustahs na» 
tura ík indiuidua: ergo cü natura angeli de fe habeac 
vnde pofsit le explicare in propriam fubíiftentiam,(c« 
ojuitur, quód de fe habet vnde pofsit quafi producere 
proprietatem quandam indiuiduantem-C^arerecúí 
dum fentcntiam Scoti,Bonauenturas,&MarÍjli];imó 
Se quorundam Thomiftarum,Fcrrarienf 8c aliorumj 
dicendum eficr,quód in angelis daturproprietasindi» 
uidualis pofitiua, qua natura angeli limttatur 8c detet 
minaturvt íiarcapax talis veltali$exiftctÍ3c,autfubíi« 
ftétif:á qua proprietate ángel ' indiuiduatur 8c ílngUi 
larizatur.Quibus fanc proprietatibusmultiplicatis^n 
geli differre poífunt numero inter íeíc.^ltc.Probabilc 
eft,cj>anima:rationalesícipfi$indiuiduantur, 8cnoa 
per commenfuratione» ad diuería corpora: 8c nihiloí 
minus folo numero diftinguntur rergo etiam angeli, 
quamuisfeipfi«indiuiduarcntur,nihilominusnoníc 
quitur quód non diftinguanturfolo numero intraeáe 
dem ípcciem.Conícqúentiaíane nota eft. Antececlcs 
vero probatur;quantüm ad primam partem: nempe, 
quód rationalesanimicfeipfísíint indiuidua: intriníc» 
ce.Nam fumamus verbi gratia dúos ignes a:quales:8c 
interrogo; Quomodo forma:iftorum differunt^Etrei 
fpondcbuntquidemThomift^:Perhasmatcrias.Sed 
iterum intcrrogo:Quare funt hs: materia: indiuiduíe? 
Et forte dicent:Fer has quantitatesquibus funt diuiíf. 
Et rurfusinterrogabo: Cur quátitatcsíunt bseíDicct: 
Seipfis. Ergo íiftedum eft in aliquo fcipfo indiuiduo. 
C ú m hoc igituritaíit; profedó magis videturconfor 
me,vt tale primum indiuiduum fitforma, 8c anima 
prateipué rationalis :quiaipía eft qua: dat efle material 
Se compofito,8c quantitaspotiusáfubftantiaindiu'w 
duatur quám indiuiduet; cúm ab ea accipiat eííc,8c 
non det eíTc. ^  Secüda auté parsantecedentis;nempe 
quód animas non diíferüt numero per diuerías com« 
méfurationes ad corpora'.probatur. Nam anima ratio 
nal isnoneducí turdepotent ia mater¡se,neq; habet eG 
fea materia pendens omnino: íedpotiús eft natura 
fubfiftens c rea taáDeo . Exquocolligo argumentú . 
I d quod prius natura eft in íe quám in aliquo,non pos 
teftindiuiduariad ¡ndiuiduationem illius: íedpriús 
naturaanimaeft in íépercreat ionemquám inmatc» 
ria:ergopriús natura eft indiu iduaquáí i t in materia. 
Non ergo per coramenfurationem adhác materiam 
indiuidustur: alioqui oporteretquód ex tali materia 
educeretur.Sané fi indiuiduaretur per cómeníuratioí 
né ad materia íígnatá ? máxime ad illa materiá in qua 
primó introdufta eft en á Deo crearctur: íed cótineit 
v niuer (ám ilíam antiquá materia ,téporis fuccefiu de» 
pcrdirameííe; vtfatenturdiícipuliDiuiThomse'.cr» 
go impofsibile eft animam intriníceé indiuiduari pet 
«pt i tudinemad illam materiamíignatam ; aliásnon 
permanereteadem omnino anima. Etpmereapatet 
idem antecedes. Quoniam corpusnunquam eft hoc 
corpus,niíi per accidentia : íed anima rationalis prius 
natura vniturmarcriy^accidétia: ergo pr iúsef t inma 
t eria^ materia fit hoc corpus: ergo non indiuiduatur 
per hoc corpus.Eft náq; anima indiuidua,cúm primü 
eft in matcria;cúmiafítproduGa.5lTádcm.lllacomí 
meníliratio animae ad corpus, eft idem cú fubftantia 
huius anima:,8ceftipfafubftantiaanimaíjvtdicút¡pí5 
Thomifta:: fed iftse cómenfurationes funt insequales, 
& inasqualiter perfeéif :ergo iá animam fubftátij funt 
insequalts; quod eft contra cofdemThomiftas.Igitut 
ne maiora abfurdamilitcntconwaXhomiftasjproba» 
bile 
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bile íátis vidctur, quód rationalcs animK ítipíis ind i : 
uiduantUfjSc non per comméfurationem ad corpus. 
Profedó,hsec. -ff.concluíioprobabilisratiíieft. Qup* 
niammuki angelí fu nt^qualesindignitategratiseier 
go etiá in dignitate naturs;:8c coníequenter pluresrc 
periuntur in cádé rpecie.Patet coníequentia.Nam(vc 
poílcá dicemus) donata fuic angelis gratiaiuxta pros 
portioncm naturalíum. Antecedcnsprobatur.Qupt 
niam (vt colligitur ex D . Auguft. in Enchiridio.c. 2 9. 
6c Sanfti etiam plerunque docent)homines pracdefti 
nati funt ad reparandas angelorü ruinastíed multi ho 
mines erunt sequales in dignitategratijeSc gloriscjfals 
tem illi qui cum Tola gratia baptifmi dccefíerunt: cr* 
go angelijadquQrumruinaminftaurandam iftiho» 
mines aíTumúturjsquales extiterüc in gratiajSc aiqua* 
les eírcntingloriajíipes/eucraírent. Probo córequens 
tiam.Qupniam ift i homincs in eiíciem íedibus eolio* 
cátur,quas i l l i angelí occuparent,{i n5 cecidiííent.Pro 
babileergo(atiseft,quóddua:intelligétÍ3c ineádem 
íocciefunt diftinft» numero per proprietates quaf* 
dampofitiuasfubftantiales, naturam angclorumli» 
mitantes 8c fingularizántcs:§cquód íbla natura diuií 
na infinita cúm íitjhanchabcnt excellentiam, quód 
ex fecílindiuidua Se fingularis; 8c non per aliquidiU 
l i fuperadditum.Natura vero finita 8c limitata, habet 
t^fíthaeCjperquendam intrinlecummodum, 8c per 
quandam propriecatemrvt diftum efl:. 
Cfinclu.6» Sexta Conclufio.Si loquamurde naturis angelí: 
cis earumque efícntijs fecun dum íejnon funt vnitier: 
fales íecundum rcm & íceundum rationcm íimul.Si 
vcró loquamurdeangelorum naturis, t íonquidera 
íceundum íejíedíecundum noftrum modum conci 
piendi: funt quidem naturas il ls vniucrfalcs, 8c comí 
muñes oluribus.Concipiuntur naque á nobis ad mo; 
dum rerum materialium.Prima pars huius concluíio 
nis probatur: nempé quód fi Termo fít de angclorum 
naturis íecüdumíe 3 ñeque íecundum rationem funt 
vniucríales.Qupniam ad hocvtaliquidíítvniuerfale 
íecundum rationem,dcbct concipi vt commune plu 
ribus:fed naturasangelicsenon poífunt íceundum íc 
concipi vt communes pluribus: igicur no funt vniuet 
íále8.Probatur minor. Nam ángelus peridem princi: 
pium cóílituiturCin ícntentia D.Thomas) in eííe fpes 
cifico,8cinefienumérico: ergo non poteft intelligi 
ángelus abíqueeo quódintclligatur, vt kic ángelus, 
íi conílderetur cius natura fecundum íc: 8c coníequé 
t'crnonpoteftconfiderari vtcommunis pluribusins 
diuíduis angelicis.Et itá íecundum fe non poteft eíle 
vniucífalis.Etconíirmatur. Qucmiam ficutrepugnat 
Pc t ro inquantumPet rus ,quódconcip ia turv t com» 
munis-.ita repugnat naturae angelicse, quód concipia: 
tur vtcommunis. NamíicutPet rus inquantumPe? 
trusjhabetprincipiuraindiuiduations intriníecum: 
íta natura angélica, habet principium indiuiduatios 
nis intnnfecum.lgitur non poteíí: concipi vt commu 
Kota. nisScvniuerfalis. «¡{Sed antequam fecunda conclufío 
nis pars á nobis probctur;pro intclligentia eorum quas 
c3iximus,aduerte,quód aliquid cft v niuerfale,duobu$ 
modis.Vno m o d o / c c ü d u m rem 8c rationem fimul: 
altero autem modo, fecundum rationem tantúm. 
Quaidif t índio efi: DiuiThoma3.q.i ? .art.9.8c Caiet. 
de Ente 8c círentia.qusefi:. 9. Vniuerfalc fecundu rem 
Se rationem fimul,eíl: illud quod non folúm concipi» 
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tur vt commune multis: fed etiam eft plurifícamm 
in multis indiuiduisjfíuc a(3:u,íiue fueccísiué.Vnhiet 
fale vero íecundum rationem tantúm,eft i l ludquad 
non eftplurificatumin multis indiuiduis í ícdtá túm 
concipitur vt commune multis indiuiduis. ITQuo 
c ó n ñ i t u t o , fecunda pars concluíionis perfuadetur: 
népe q» fi Termo fít de naturis fpírttualib9^ Se angelicis, 
non fecundum íe,ícd Tecundum nof t rúmodum con 
cípiendijíunt vniucríales 8c comunes pluribus: quia 
eoncipiuntur ad modum rerum materialium. Nam 
profefto qñ aliqua cócipiütur ad m o d ú eorum quom 
principium indiuiduationisnon eftil l iskímníecum, 
íed extriníecnm;.concipiútur quidem vt communia 
pluribus:Ted angélica: naturse eoncipiuntur y t ca que 
rum principiü indiuiduationis cft illis extrinTecuni: 
ergoconcipiuncurvtcommuncs pluribas.Probatut 
minor* Quianatura; angclicse eoncipiuntur ánobis 
ad modum rerú materialium: fed res materiales funt >:•> ? 
quorum principium indiuiduationis eft illisextrinfe 
cum: ergo natura; angelicje hoc modoxoncipiuntun 
8c confequenter,vt communes pluribusLConcipiun» 
tur. Quare, hae ratione íecundum noí lnsm-modum 
concipiendi íunt vniucríales. 
folutiones. 
SEdob¡jcietaliquis,priEfcrtÍm contra priorcm par: Obicftio. i« tem huius conelufionis Jila diíferétia fpecifica tía 
turse angelicíe,eft tanta: virtutis 8¿:perfeílibnis',vtío» 
la pracftet id quod piares diíferétiíe rerum materiaíiú 
efficiuntjícilicétcQnílíitucre naturam-fp/scificam, 8c 
indiuiduare eaaidemxúm ergo fit-virtuíe n^ultiplex, 
quiaasquiualct multisiin ipía eft fundaíiíentum. -ve» 
rum,vt pofsit aliquisangeius de eaforníai^ diueríbs 
8c diftinttos conceptus ; quorum vnus'GOfíeípcMí 
dcat i l l i quatenus conftituit ípeciem, 8c alius quaté* 
ñus conñituit indiuiduura.Sed naturaangeheacon: 
cepta vt conftituta per diffcrentiam^íecundum prió;. 
rem rationem,communitatem habec ex modo con: 
cipiendhergoinintelleélu angélico poteft eílé ípe: 
cies prasdicabilis íecundum rem piimyüntcntionali : 
ter. 1[ Refpondctur, nihil cífe in angélica natura SolutiO. 
Gabrielis,ratione cuius pofsit intelligi vtcommunis 
pluribus: íed vtparticularis. Quóniaifi principium 
diflferentiale fecundum íe in angelo, eft principium 
quo Gabriel eft fingularis 8c indiuiduus.Et hoc prih % 
cipium,non eft extriníecum naturóSceflentiíe; fícut 
in rebus materialibus:íed eft ídem prorfus conftitu: 
tiuumípeciei8cnatura»,8cipfiusindiuidui angelicl. 
Sed adhucvrget dificultas. Quía funt nonnullí , ObIcílio.x» 
quifuppoíí taíententiaDiui Thoniíe de natura arts 
gelica fpccifíca,qu2e ñeque aí tu communicatur m u í 
tis,nequepoteft illiscommunican;docent, quód ípe 
cies angélica non poteft aliqua ratione denominari 
vniueríale,neque ípecics prsdicabilisaliÉuius. Etra» 
t io iftorum eft. Quoniam intentiovriiüeríalispoftuí 
lat pro fundamento naturam vniucfríálem primjeini 
tentionalíter;ideftcommunicabilemmultis:íéd hec 
fundamentum,noneft pofsibile in natura ípecifíca 
angelorum; cúm illa non fit commiunicabilis adu^ 
neq; potentia,prima:intentionalitcpV íéu fecundum 
rcm.^Etconfirraatur.Quoniam iDdiüiduum áct&t Confít. 
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minatum, vtPctrus, ob id quod nullam haber com 
minicabil¡£atcm,ncquc a ü u ñeque potentia; idcir« 
c ó i n u l l a intcntioncvniücfrali potcíl: dcnbminarií 
«rgoptrirationenaturarpecificaangélica , quaí ne» 
queaftu-hequcpotentia poteft cominunicari muís 
-tts jnon poterit denominariintentione alicuius vni¿ 
Ucríalis.^Etconfircnatur.Quoniamintentionesvni 
«eríalis j .non funt mera fígmenta; fed habent ves 
t um futldamcntum in rebus: at hoc fundamenj 
t u m , cft communitas naturse fubftraftíe: ergo natu» 
i tx angclicíe, cui ifta communitas natura: fubllraftíe 
Confif 2* •^ctft:>i:1|ullaintentio alicuius vniuerfalispotéft; aterís 
íbui . ^Etconfirmatur fecundó. Quoniamiftjereías 
tiones ipfius vniuerfalis fiunt per comparationern 
JntfillÜftus: íed naturacuirepugnat ifta qommuni* 
ctbilitas natura: fubftraftaí í nequií veré comparart 
;adplurtlrofcriora:igiturnequemtelleftuspoteritin 
ea fingere relationcm ad plura." Quód fi liare vera 
funt, p lánérui t to tum aedifieium 8c da£trina huius 
concluííonis fextae.Qupniam manifcíléfequitur) 
-naturaí rpcciíicíeangelorum nonpoflunt dici vniuer 
falcs Se coi^miones, neq-, denominan ab intcntione 
ípeciei prajdicabiíis; cúm eidem angélica: natura: t o 
pugnet communicari multis indiuiduis. 
Solutio* IL R.eÍpóiJ&ctUTtamcn, quód quamuis huiufmo'dí 
rationesfintvaldeeñicaces: nihilominus placee ops 
pofitum defendere,iuxta íenfum coclufionis, quem 
'tX «oi^atdO •fupráintérprctabamur. Qupniam denominationeií 
iftsevniueríalesaut rpccici, non attribtiuntur naturae 
p r o u t e í i in rebusifed prout cft obicSa intelledui nx> 
• Ítro-Etidciceolicct natura angélica á parte rei ñeque 
. habeat>nequehabefe poísit plura indiuidua: íi tamc 
ícmel reprf ícntata, veí cognitafuerit ab aliquointels 
,le£fcu> v t cómunis ; optime quidem póterit in eodem 
-intelledtu denominari fpecies.Et quía angélica natu* 
ra 8c qusecunque alia fpecifica non multiplicabilism 
aindiuiduáia intellcdu noftro,ex modo cognofeens 
d icómuni t a t emhabe t ; vtaliquandoaperuimus in 
• togicisconcertationibustidcirco ibi poteritfundare 
relationcm vniueríalis 8c íjjecici.Ex quo etiam fequis 
tür ,quód ab intellectu cognoícente naturam angclú 
cam piQutefbiníé, non poterittalis natura denomi» 
JüViüit 2 nari vniuerfale,autípeciesrquia (vt diximus) in ipfa 
natura angélica nullam habet communitatem.Et ad 
rationem pro fundamento oppofitse partis dicedum 
cft,quódhuíufmodiintcntionesvníueríalisnonpoi 
flulant in natura fubftraííra pofitiuá indifferentiam; 
id cft , quód poísit multis communicari :íed negati» 
uam duntaxatj id eft, quódnu l lum inferius deter» 
mínate refpiciat.Et quoniam angélica natura, prout 
cft obie¿l:ainfcclIc¿l:ui noftrOihabct hancindifferen» 
tiam}ob id quód nosillam concipimus fine difFeren; 
ijtíaindiuidualij Sccx coícquenti v t indeterminatam: 
hinc fít ,vt lecundumiftum ftatum capax fit deno» 
minationisipíiiísvniucríalis,(cufpeciei prsedicabilis. 
Adconf ír . i . f Et adcofiwftauonem quacexexcmplo Petriprpce 
debatjfaciliseílíblutio.Quia in cxemplo non aíTumi 
tur aliquid quod babear eam indifTerentiam negatií 
uaraiquamrequiritintentiofundanda. Namficut 
/pecifica natura non poteft concipí vt indifFercns ad 
jalurcsípccies jquoniamconftituitur in elle pervlti» 
iinahi di^éreótiaiM formalem: cádem rationcindiui 
d uum dcterinmatum nullam poteft habere indine 
rentiam;cílm vltlma 8c o m n í m o d o pbfsibili fit deter 
minationcdctcrminatü.^SeddiceSjqjiftaindifíerert 
tia negatiua etiam repugnabit naturae angclica::ciun 
perdifTerentiam indiuidualemconftituatur irt eíle. 
Í:lR.efpondcturJquód intelleftusnoíler non concu 
pitangelicani naturam prout eftin fe: fed per modtí 
noftrat intclledlionis; atque adeó fine clifferentiaindi 
uiduali,quafi ifta cífet ab fpeci fica diftinífra. % Et quá 
dodicitur, quód intcntionesipfius vniucríalis non 
funt mera figmenta; íed habent verum fundamen» 
tum in rebus: refpondetur,cócedendointentionéip 
flus vniuerfalis feu fpeciei fundad in communitatc 
naturas fubftraftacnon pofitiua,fed negatiua: 8c bac 
habet natura angélica ínintélleftunoftro. ^ A d íe* Adconfir,^ 
cundamconlíirmationem dicendum, nonideoapr 
pellari comparationern adionem intelleftus qua s 
producuntur huiufmodi relationes vniuerfalis, quia 
tune intelleduscomparat naturam ad ¡nferiora,quíe 
pofitiuérefpicit: íéd quia produciturrelatio,qua: cft: 
queedamhabiiudo,8ccomparatioadinFcftofa. A d 
hocauténecefie nó eftq. natura fubftrafba fit coms 
parabilis.jprima:intentionaliter per ordinem pofítu 
uum ad plura:fed fatis eft,quód fit communts nega« 
t iué . Et ifto paQro natura angelicacommuniscft, 
prout habet eífe in intelleftu noftro. Et haec íatis fie 
dixificdehacconclufione: nara plcraquc alia dixi* 
mus in Logicis certaminibus. 
Ad argumenta initio (¡udjlmis fofiu 
reSpondetur. 
A D argumenta principio aitículi pofit?3qu« mí* litabantcontra í cn ten t í amDiu iThomf .HAd Adpriml» 
primumrefpondcturjncgandocóícqucntiara.Quo-r 
niamapud D.Tho* animalicétfcparatafif.habet t a 
coméfurationéSc naturalé aptitu diñé ad tale corpua 
& a d talcm materiá,ratianc cuiusdif t inguíturnume 
ro ab altera anima. Angelí veró funt omnino fepatati 
á materia,nüllurH prorfus ordinem habctesadillam; 
per quem poísint diftingui. %Si dicas:Quia (équere* 
tur ex hoc quód animae diftinguerentut numero pet 
relationqquodcftimpofsibilc. Quiarelatioeftquid 
coníequés fubieftum iam fingularízatumjSc diftin» 
ftum ab alio. Reípondetur , quód illa commenfiiras 
t io ícuhab i tudoad propriam materia ipfius animae, 
non cft relatio de prasdicamento A d alíquid:íed po» 
tiúseftrelatio tranfccndentalis, qualis cft potentiae 
rum ad obieda. Imó cft ipfamct anima commeníu* 
rata ad tale corpus. 
Ad íécúdúrefpondetur/upponendoprímó,quód A d íccundS 
communicabilitasfbrmíCjCftdúplex. Alteraquidé, 
cu diuifíone 8c partitíonc ipfius forma::Sc talis quids 
ditas reperiturin pluribusindiuiduis numericé diuís 
ía;fic enim humana natura reperitur in Petro 8c Pan 
lo. Altero raodofbrmaeftcommunicabilispliaribus 
fine aliqua prorfus ipfius diuifione: 8c ifto modo ef» 
íéntia diuina fine partitíonc aliqua aut diuifione c í t 
communis tribus fuppofitis.^Qu? fuppofitOjreípo» 
detur ad argumentum,quód fí íérmo fit de commus 
nícabilitate primo modounaiorargumenti eft falla. 
Quoniam efíentia diuina nó communicatur primo 
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do modo-.eciasn eftfalfa. Quia folieíícntiíediuinícco 
uenit tali* có municabilitas. Ac proinde angélica na--
turajprimo modo non eí lcommunicabi l is , propter 
fuiperfeftionem: neqjetiameflcoramünicabilis fes 
cundo modojpropteríuiimperfeít íonem. Etadpro; 
bationetm dico,q, angelicse quidditati ¡atione fiiíe per 
fedionisfpecificíerepugnar ^ communiccturplurií 
buscum diuiílone j ad rnodum quo communicatiK 
natura humana-.rationeveróirnperfeclionis (vtficQs 
paretur ?.d diuinam eiTentÍ3m)repugnatilli quód có* 
municetur íecúdo modo.Q¿iód íi.obijcias;Ergoquií 
Kbet angeluseft tota fuá natura fpecifica, 8c non has 
betconíórt ium alccrius ind iu idu i : concedo coníeí 
quentiam.Si vrgeas :Ergo íequiüur,quód tot natura: 
damnatxfunfjquotangeliceciderunt; quod videtur 
efle contra D . Auguft. in Enchiridio. cap* 17. & . 18. 
19. V b i ait, Deum voluiííe reparare per miferícorí 
diam Gafum hominis;quiatocarpecieshominis miíe* 
re cecidefat per peccatum Adse: & ne etiam coeleftis 
R,erpublicacareretrpeciehuma«a, Angelorum au« 
tcm no!uitmirereri,quia nontotaangelorum natura 
fuerat per peccatum corrupta, f Rerponde tur ,quód 
ex hac doftrina Aug. nullü poteft defumi argumen» 
tum contra nos. Namquod Auguft. ait,eft, Deum 
fuammiíericordiamhominibus prscftitiííe; obid <j» 
vniueríi bonünes perierant per peccaturm&quód no 
luitangelosreparare, quoniam peccatum illud non 
deftruxitreliquosomnesalios angelos. A-n vcró i f t i 
angeli fpecie diftinguantur,an Tolo numero;nó dcter 
minat Aug. Quod vero obijcitur exquibufdam Con 
cilijsPariíienfibus;vbi caüetur,errórem eííc dicere^» 
quia intelligentisc 8c fpiritus angclici funt prorfusim: 
materiales i idcircó non poíTunr efte plures eiufdem 
lpeciei,neque id fieri poteft: non habet vim aliqúam. 
Quoniam if t i articuli Pariíleníes non funt magnse au 
thoritatis,nequetraníeuncSccanam, 
A d tcrtiu m,patet íblutio ex his quae diximus con 
clu. 6. Dicendum eft enim, quód angélica natura íe» 
cun.dñ íé non prsedicatur de multis. A t veró íecundú 
noftrú modú íntelligendi,quocGCipiturad modum 
rerummatcríal ium,verehabetravionem vniuerfalis 
5c príedicabilis.f Quod fi diGasjCÓtrá: Nó poteft con* 
'cipiá nobis vt eornmunicabilis pluribus: ergo vt con 
cipitur á nobis natura angelicaiíieque eft vniuerfalis, 
ncq^pccies. Patetantccedens. Quia natura angélica 
per idem principium conftituitur in efíe fpeciñco, 8c 
in efle indiuiduali:ergo nó poteft concipi,nifi vt ha:c: 
8c per coníeqúens non poteft concipivt communts 
multis,8: Vniuerfalis. "tlReípondetur, negando ante: 
ccdcns.Et ad probationem, conceflo antecedente di-' 
ftinguócófcquens.Non poteft concipi,ni{ivthsec:íi 
concipiatur fccundum fe,concedo. Quia íic non pos 
t e f t conc lp ín i í iv thsc . Siautem concipiatur íecuni 
dum noftrum modum intelligendi vel concipiendi 
res inferióresmcgo. Hac énim rationeconcipitur an s 
gdicanatura, vt cómunis multiis8cvniuerfalis. IfSi 
obijeias iterum. Nulla natura poteft concipi fecun» 
dum illud quodrepugnatilli: íed repugnatangélicas 
naturas haberé plura indiuidua: ergo non poteft con» 
cipi vtGommñ'nistnult isindiuiduis.^Reípondetur, 
diftínguendo maiorem. Concedo ením,cj, nulla ñas 
turapoceftconcipi fecunduilludquod illi lepugnat: 
f i eo modo quo condp¡tUr,verérepugnat i l l i . Si vero 
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non fepugnati!l ieomodo,quoconcipitur:ÍÍcnegíii i 
claeft maiorJtaq; quia natura angeliceiecundum í^ 
repugnar habere pluraindiuidua: idcircó íi íecüduru. 
íccondpiaturjnon poteft concipi vtcommunis muí* 
tis,8c v niuerfalis * Verúrn, quia natura angélica: non. 
repugnaríecundum noftrum modum concipiendi 
8c intclligen di habere pluraindiuidua, quia concipií 
turad modum rerum niaterialiurmob id poteft cóci; 
pi vt cómunis multis Se vniuerfalis, «fl Obferua carne, 
quód hic modus concipiend^non habetfundamen; 
tumin ipía natura angélica íecundum íe:fedin rebu's 
ipíismaterialibus,adquarum modum concipiturna 
tura angélica. ^[Sedinftabisadhuc. Quandointe l le í 
ftus nofter concipit naturam angelicam;aut concipit 
illam vt conceptibiIiseft,aut non ¿i Si vt conceptibilis 
eftmonpoteftcocipivtcommunis. Sialiter:ergo de» 
cipitur intellea:us;8c ita conclu fio eft falfa-^f V e diftbl 
uamus hanc replicájaduerte,q> dupliciter cótingit alú 
quid efle cóceptibile. V n o modo,q? íit cóceptibile per 
intrinícea íibi: 8c alio modo, per ordiñé ad potétiam, 
perquá cócipitur.5[QuO fuppoíito,reípódetuf,ad ob? 
iedioné. C ú m enim dicitur; Aut natura angélica con 
cipitur vt eft concepnbilis,aut non:Dico;<j> non con* 
cipitur vt eft conceptibilis íecundum fejid eft per fibi 
intriníeca, Concipiturtamen v t eft conceptibilis pet 
ordinem ad potentianijper quam c5cipitur:8c ita con 
dpiturvt cómunis. Htquandoinfertur; Ergo decipis 
turintelleftus, eo quód non concipit naturam angeli 
cam vt ipía in fe eft conceptibilis: negatur coníequen 
tia.Quia deceptio confiftit in iudicando. Et quamuis 
intelleftus ibi iudicetmon tamen iudicat vt eft conce 
ptibilis íceundum fe, íed iudicat vt eft conceptibilis 
in ordine ad potentiam per quam concipitur; 8c i í lo 
modo concipiturcommunis. 
A d quartum dico,quód D.Tho.in hoc artic.4. lo 
quitur de fubftantijs integfis8c perícfubfiftentibus, 
in quibus apud Arift.illaconíequentia eft óp t ima: Si 
diftingútur íblo numero, habent matcriam.De aílio 
nibus autem Se de qualitatibus,íccus res fe habeíiiftse 
enim non habenc intra íe materiam,ficut ipfa fubftart 
tiacópofita. Veruntamé habent aliquid per qd'nume 
ncédif t inguátur :8cidíanégcr i t qualivices materic; 
Ná cú huiufmodi aciones dependeant ab híc Se núci 
ab agente fícvelíicdiípofito, Se hoc veliüo tempore 
fíant: poíTuntoptimé numencédif t inguiper aliquid 
iftorum. Vnde quoniam aftiones fucceísiua angelo* 
Yumpendentá tempore : ideó i l ladua operationes, 
nempé intelleíbiones de quibus loquitur argumen» 
tum3numerice diftinguntur. T u m quia vnaintelle» 
ftiofuit produí ta in vnonunc: altera veró in alio.Tú 
etiam, quiavnaintelleóliofuic ab angeloproduQra, 
non folum applicantefuam virtutem m diuerfo núcy 
íed etiam per diueríám volitionem: 8citá quodámó» 
do habuerunt diuerfa principia. 
A D rationes qua militabant etiam pro Scoto, 8ccontinenturin probacionequinta conclu fionis, Ad primam dicendum, quód quicuns 
que ángelus,, eft indiuiduum 8c prima lubftanna íes 
cundum proprietates: 8cidcircó nonfatisetidicerc, 
quód dúo angeli differunc numero tranfeendentali; 
ficutduafpécies fubftantiales rerurn dirTerredicun» 
tur.Sed neceííeeft vltcriúsafíírmare, quód difTcruot 
indiuidaalirer: quamuis non indiujdualker tantíim; 
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3^ F. Franc'tf Cúmel (jmíne?2t. fufer 5°. íD. Thom. 
fctletiarn fpccificé.VndCjadrationem pro^.conclu. 
Scotiíerpondetur,negandorccjuelam;Etadprobatic) 
nem dicendum,quod forma non potefteffe primas 
rió Se immediaté conftitutiuum principium ipfius 
indiuiduivt fie : bcué tamen íecundarió & media* 
té. Quod fimé informa angélica ita eucnit, quae con» 
Üuuitfpccincamnaturam jnimcdiate ,mediátévcró 
índiu iduum 8cprimam fubftantiam: ve fuprádixi* 
Jiáconñr.i* musconeluf ione.4 .paulóamei inem. ^ Adconfir* 
mationem etiam negaturfcquela.Quoniam angélica 
forma potcftconllituere indiuiduum ;ita quidemjVt 
immediaté per fcipfam conrtituat naturam, me* 
diaté vero indiuiduum $ ob id quód forma angeli eít 
irreceptibilis in maccriajSc nó participabilisaut ab ali» 
p i c o . z. quoalteroindiuiduo,autinfubici9:oaliquo. ^{Dico 
íecundójquódformaangelicafortcconílituitindiui» 
duumperaliquam proprietatem fubflantialem ex ip 
ía forma rcfultantem^use eft sequalis ipíiformajan^ 
gelicíe; tantamque ihabcns perfectionem, vt adaequet 
latitudineín totiüs fpeciei angelicíc.Sic cnim ego con 
íidcroproprietateíii illam fubítantialem, quód conti 
net perfedionemindiuiduandi mxta exigentiam na» 
turse angelic«B,cuius efl: proprictas: & ílmiliter coníls 
¿ero quód forma angélica quatenus cótiner omnem 
perfeá:ionemfuíefpeciei 8c fuscnatura deb i tam,e í l 
cauía illius proprietatis,^ per illam indiuiduatur an» 
gelus. 1í Ex bis colligo, quód indiuiduum cuiufiibet 
ípeciei angélica: adaquactotam naturam fpeciíicamt 
quia indiuiduatio fumiturá forma angeli abíquealif 
qua limitatione ipfius forma:. Et ob id eííe nó poíTunt 
in eádem ípirituum íjjecicpluraindiuiduarlicétquilix 
bet ángelus cum veritate &: proprietate fit indiuidua 
Se prima fubftantiajvt eleganter docet S.Thom.opuí 
ículo.ió.cap.vltimo.Etexbis etiam l iquet ,quám vr* 
gens fit ratiOjCur in eadem Ipecie angélica non muU 
^ d c o n f í r . i , tiplicenturindiuidua. ^ Adíecundamconfirraatio* 
nem, negó quód principium indiuiduanseííentialií 
terdebeat eífe limitatiuum forma: 8c naturasípecifi* 
cae^uando tale principium jvcl eft ipía forma,vel proi 
uenit ab ipfa tanquam á prima radice.Qi^p fit,vt de ra 
tioneprincipijindiuiduat¡onis>nonfit limitare natu» 
ram aut fpccicm:ícd ita illam complete, vt reddatur ir-
receptibilis in natura aliqua, Scincómunicabilis alij$ 
Adíécundí í . indiuiduis,Ethoceftperpendendumfatis.5| Ad alte* 
ram vero rationem Scoti; quód fi daretut humanitas 
íeparata ab omni materia, non eílet proprié indiui* 
dHunSjScc.reípondetur, negando fequelam. Et ratio 
dillinftionisSc diflerentiseeft* Quia fi humanitas fo? 
rct íeparata ab omni materia, illa ex fuá natura eílet re 
ceptibilisin materia,& ab indiuiduis pluribuspartid 
pabilis:3c conícquenter eífet natura vniueríális, 8c no 
indiuidua.Eorma tamen angélica, propriceftindiui» 
duajSc non vniueríalisjquiaeft irreceptibilis: Scconíc 
quéterimparticipabilisabindiuiduis. TíPleraq;etíain 
alia argumenta in eádemconclu. 5. habentur :quas 
tamen ex dodrina totius qua:ftionis facilé diííblui 
pofiunt . 
Adarguipro A t ) argumentaqua: militabant pro ícntentia 
P.Bonauen. jL \ D.Bonauenturasvbi colligebat angelorum 
JL \ multitudinem intra eandem fpeciem 5 ob id 
quód plures angeli ad idem minifteriuRi ordinátur: 
dicendum; quódhaecratio non vrget. Quialicétans 
geli eiufdem ordinis ípecie differant: tamen proptet 
conuenientiam quam habent in vno atque codem 
ordine, ideircó poflunt fimili minifterio & officio 
frui.E t pr3eterca,ad ha:c minifteria gerenda, angeli nó 
ex natura: ordine, fed potiús ex ordine gratias depu» 
tantur;iuxtavoluntatem Dei.Et rurfusgloriaRegis, 
maior eft in fuperno illo domicilio, (i plures Scvarios 
habeat minifttos: ita vcquópluresfunt , cófingulis 
gradib,)perfeftioresinueniáturinnatura.1íAdtcrtiú ^J fen-
argumentum Bonauent. reípondetur,q, eft diípar ra» ^ 
t i o . Quoniam angélica natura per idem principium 
quoconftituiturin fpecie, fingularizatur Scindiui» 
duatur.i távtratioperíbna: indiuidualis inangelojfít 
jequaliscumtotafpecieangeli,8c ada:quatailli. A t v c 
ró in Deo,diícretio períbnalis, eít perrelationes :qua! 
quamuismult ipl icétur ,ei lcntiatamen non partitur» 
neq; multiplicaturinillisificucficret in angelis. 
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Ytrum eafit T>ei potentia, 1>tplura in-
dmidua ípiritualia intra eandem J J f 
demfieri pcfimt ? 
AictanusdcEnteSceíftntia qñeft.9»8c Caietanus, 
Scotus in. i .dift. j .qu»ft.7.dioüt, quód 
íequendo veftigia Diu i Thoma: 8c ra» 
tionem eius in articulo, qua oftendit de 
fafto plures angelosin eádem ípecie ato 
xna non efle:coníequenteraíIcuerádum eftjnonpoP 
fe dúos angelbs fieri íólo numero difícrentes intra 
candem fpeciem atomam.l í inqui tenim D o d o r San Argutnj 
ftusjimpoísibile efíe, vt plures angeli in eádem ípecie 
inueniantur.Uludveróimpofsibiledicitur,quod fie» 
«fi repugnar: imó Hepenumero verbum (Impoísibile) 
«pud D i u u m T h o m . idipfum fignifícat. Q^are. i . i , 
^quasft. 11 j .arM.d¡ípt i tás ,Vtrúmadiuft i f icat ioncm 
impij requiratur infufío gratia:;d¡cit,quód eft impofsi 
feilisrcmifsioculpas fine infufionegratiae, í euquód 
.«jonpoteftinteliigiremif ioculpacfine infufionegra 
«Í3e.Quare,difcipuli D iu i T h o m . propter illiusverb» 
d o c e n t , q u ó d O c u s n o n p o t e f t remittere culpamfi» 
ne renouatione animi interna: quam DiuusThom. 
appellatinfufionemgratiac. Ergoficonfequcnter lo» 
quamur ad íenfum D i u i Thomíe;diccndum videtur, 
fieri non poíTe de plenitudine poteftatisjVt d ú o ange 
liíblo numero diftin£l:iin eádem ípecieinueniantur. 
fEtcóf i rmatur .Quoniamformaangel i invnicoindi Coañr.h 
uiduocontinet non íblum omnem perfedionem de» 
bitam füíenaturíe, verumetiam omnem pofsibilem 
fuas fpeciei:igiturin fpecievniusangelinon poteft re» 
periri confortium alterius indiuidui . Probo coníe* 
quentiam. Quoniam i n quolibet indiuiduo fcmcl 
p rodu jo continetur de fáfio omnis perfedio debita 
8c poísibilisilliípcciei angélicas. Etconfirmatur fe» Conj5f.^ 
c u n d ó . Quoniamindiuidualisproprietasin angelo^ 
fumitur ex principio intriníeco eíTcntiali. Itaque ab 
eádem differentia qua Gabriel eft in fuá fpecie ,a,b eá« 
dem habet fingularizationem 8c indiuiduationem. 
N o n enim.fumitur indiuiduatio á proprietate ex* 
trinfeca 8c accidentali: quia accidentális propricías Se 
extrinfecaaduenitiudiuiduoiam conít i tuto. Ssdin 
fentcntiíi 
Capfeo1* 
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fentctiaD.Tho. non poíTunt eflTeplures proprietates 
íncliuiduantesineádcrpecteangelicajcúmabeodeni 
principio prorfus ángelus fíe ángelus , 8c fit hlc anges 
lusindiuiduus 8c fingularis:ergOj8¿c.Profeaó forma 
angélica qua: eft vnum Sctotale principium naturee 
fpecifica:; cum fit vnum 8c idem, non poteft efle cau 
(aplurium proprietatum. 
a Ferrarienf a .cótraGent.c .9 j .planédocet,q>Deus 
fefía ' poteft de potétia abfoluta faceré pluresangelos intra 
eande ípecié vldmá;etiam ftante hoc ordine vniuerfii 
8c q» fi quádo hoc dicitur eífe impoísibile, intelligitur 
n ó efle poísiblle quantum ad modos multiplicationis 
nobis notosjSc manifeftos.Et idem fenfít Capreol. in 
i .d. j .q. i .folutione ad. i .argum.Durandi. Et colligit 
/ * hanceí le íentent iam D.Tho.quidquidCaietanusdis 
cat.Qm opufeulo. i ó.c.vlt.D.Tho.inqui^qí eft rudis 
ingenij dicere q» Dcus de potentia abíbluta no poteft 
producerepluresintelleíiusfeparatos in eádem fpes 
ciejob id q»íecundum naturam reidari non poíTunt. 
Conclü'1» Hisfuppofi t is ,v t réhancinterpretemur, eftprima 
conelufio. Siconíequenter loquendumeftSc in út 
gore,iuxtarationem Diu i Thomae; in hoc articulo; 
Calrtanus.i p ro fesó fententia Caiet.eft probabilis.Id enim colÜgi 
D.Tho- tur ex verbis D . T h o m.quód Deus etiam de potentia 
abíbluta non poteft multiplicare angelos in eádé fpes 
cieatoma. Nam proimpoísibi l iducitet iam D . T h o , 
dicere q» poísint eíle plures albedines feparatai; cü ab 
bedines nó fint plures,nifi fecúdúm q> funt in plurib9 
fubftátijs.Etfanéloquebatur ibidepotét ia abíbluta. 
Profeftó cúm D.Tho.dixerit q,prinGÍpiú indiuidua: 
tionis eft materia,8c hanc reiecerit ab angelis:ille non 
potui tcognoícere quarationepofient dúo angeli efi 
íé intraeandéípeciem. Qupdfi a l i u d i p í e D . T h o . in 
hocarti.voluiíTetinfinuarejilludipíeexpreísiííet.Froii 
bari etiam poteft ha:ccóclufio ex argumeto Se confír 
mat ionibusá Caietano principio íaftisinquajftione. 
Quoniam ángelus feipfoindiuidaatur, 8c ab eádem 
diflferentiaípeciílca;quaeqmnonlirn¡taturinipfo in? 
diuiduo,!"nultiplicabilisnoneft fubeádemfpecie. 
Conclu, 2. SecüdaConclufio.Certius multó eft 8c probabií 
li93q> de potétia abíbluta poísüt eíle plures angeli folo 
numero diuerfi intra eandé fpecie ípecialiísimá. Hác 
• íéntcntiam tenent feré oes diícipuli D . Tho . Capreo» 
lus,Ferrariéfis5Herueus.Et á fortiori oes i l l i , qui docét 
de faílo eíle plures angelos in eádem ípecie, íentiunt 
nobifcumjvtScotus, Alexander Alenfis,Marfilius, 
Durandus :quosfuprácómemorauimus . Et quidem 
íí non expendantur ea qua: S. T h o m . in hoc artic. di< 
c i t , fed quse paísim alibi docuit; nunquam fuit mens 
ipfius negare plures angelos in eádem fpecie eíle pof« 
fíbilesdepotentiaDeiabíbluta.Nam opuícul . i 6. de 
Vnitate intelleCtus cótra Auerróiftas,docet in fímili, 
^ dato q> non efíet de natura intelleftus q. multiplica 
returrnon propter hoc,oporteree qi intelleftum multi 
carijincluderetcótradidionem. Quia nihil prohibet 
aliquid non habere in fuá natura cauíam alicuius, qcf 
tamen habet i l lud ex alia caufa.Sicu^grauejex natura 
• fuá habet q» non fit furfum:tamen,eíl'e furfum^nó ins 
cludit contradiftionem.Sic ergo inquit S.Thom.q, fi 
per impoísibilenaturalitcreíletvnus intelledusom» 
nm;quia non haberet cauíam multiplicationis, poílet 
/ i nihilominus fortirimultiplicationé ex fupernaturali 
cauíaineqjeílet implicado contradiftionis. Etprofe» 
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&:ó hc-ec noftra fententia,non tantilim eft pr obabiliort 
fed eft mihi certifsima.Quia non ei} cienegandum ali 4 
quid diuina: potentia:, niíi manifeftam habeat contra 
di í t ionemúuxta illud Luc. i . Q m non eft únpofsibií 
le apudDeumoinneverbu.Et quamuis nos plañe Se-
euidenternonpercipiamus quomododiftingueren; 
tur ill i dúo angeli intra eandemípedemmihi lominus 
plura Deus nouitfacere,quám n.a3Íntelligere.5íPhilo. 
fophireputát,q>ápriuacioneperfe6ta8c cófammata ^ 
adhabitum noneft pofsibilis regreííus-.at Deus no», 
docuit mortuospoffereíurgere,&CKCOsadvifumr© 
parari.Philofophi etiam impoísibilereputabant,aceift ^ 
des poííe eííefine fubie6bo, 8c q» Deus fieret h o m a t o 
moreretur:8c tamen Philoíbphis reclamantibus, Dei 
potentia monftrauitoppofitum. EtMarhlius inquit,; 
^> Deus poteft faceré mundum per ornnia fímileai' 
buic.Quod fi itaforet, tune fpiritus angelici in^alcero 
exiftentes, eílent in eílentiafimilesfpiritibushuius 
vniuerfí . Et petfaadetur prftercarQm Deus poteft •> 
annihilareGabrielem,8cíucceísiué iterum reparare 
naturam 8c fpeciem illiusin alteroindiuiduo:alioqui 
fequere tur jve lDeusnonpoí lecnói te rUm reprodu 
cere eundem numero Gabríelé; vel q? annihilato Car 
briele Deus non poílet reparare illam fpeciem^nifi cóí 
pulfasad idem numero indiuiduum, quod ante pes 
rierat.Igiturplurimaindiuiduapoííunt intra eandem 
ípeciem eíle Sc.fied.Et negare talempotétiam Deo,vi 
deturabfurdú. Etitacredit Durandusin. i .d .^ .q .5 . 
vbi adducit ceftimonium ex D. Aug. JÍ  de Libero at», 
bitrio in cófirm^donem huiusíententise. Et hoc proj 
bant argumentaDurandieoloco.Et hoc etiam decst 
nere voluerút atticuli Pariíícn íesrnempé, nota erroris 
inurere íententiamjdicentem Deum no poííe p! ares 
eiufdem fpeciei faceré intelligétias; ob cam cauíam q, 
intelligenria:carent materia, Addeetiam;q,Deus r 
creat plures animas íationales eiufdem ípeciei magis 
8c minús peifeñas eílentíaliter^'t Caiet.docetjSc ma^ 
gis 8c minús aptas adexercenda opera vita:, vtipfe D . 
Tho. inf inuat inffá .q .Sf .ar t .y .ScibiCaietanus&Ca 
prcol.in. i .d. 3 2 .q. i .8c Perra, i .contra Gent.c. 5 -Imó 
eft opinio probabilis plurium Philolophorum,qj anu 
mserationalesfeipfisindiuiduátur.CurergoDeusnÓ 
poteritproducere pleroff¡; angelos in eádem fpecie,. £t 
diuerfimodé aptos ad opera eiufdem ípeciei exercen »' 
d a í Namficutdiuerfadifpofido corporis animan di , 
eft tanquam ratio cur producantur anim<e diüérüuoói 
dé perfe&ar.íic ergo poterit Deus nulio exiftente mo 
tiuo cxtriníeco,fed pro íbla fuá volútace,plures creare 
angelos eiufdem ípeciei. Igiturdubicandum non eft 
de hac re. Et id circo aíleuerare oportct , quód Deus 
perabíblutam fui potétiam faceré poteft, vt quamuis 
natura Sceííentta Michaelis de fado habeat onmem 
fíbidebitamperFecdoné,nihilominus etiam habeat 
aliam atq; aliam maioré 8c maioréperfeCdoné? etiam 
ílibftantialé. Namquamuislumen Solis de fado has 
b e a t m o d ó o m n e m perfeftionem í ibidebi tamin raí 
tioneluminis;nihilominus Deuspót augereSc perfis 
cereipfumludien SolisrS: in hócnullaellet contradi» 
£tio. Poteft ergoDeus eádem ratione ípeciheam nata 
ram Michaelis cóftituerein alio indiuiduo.Quoniam 
íl natura fpecifica poteft efle magis Se minus perfeda 
fubftantialiter(vtCaietanusedamcredid!tde anima 
racionali) nihil prohibet quód ut i n plu ribus indiai : 
Tom. i ] . C J duis;8i: 
3 8 F. Francif. Cúmel Qomment fiiper T- S). Thom-
duis; 8c 9» i n vno fie naagis perfeíta, in altero vero mí; 
* nús.Veldiccndumeft,^poteftDeusaddereproprie 
tatem aliquam fubftátiaícm naturae Michaelis^ueeilí 
l i nón fít prorfus extriníeca;fedpotiiis aliquomodo 
proueniatab ipfafpeciñcaforma;nonquidemabfo* 
ljJtécófiderata,fed prout fubeft aftioni diuina fupert, 
naturali & abfolutíe Dei potentise; quíeipíám natura 
autformam fubftátíalem vel augeat,vel minuat intra 
latitudinem fpeciei 8c naturas, in fubftátiali perfeftios 
ne.Volo dicere^oííé Deum producere eandem nata 
ram Sceficntiam Michaelis,ad quam perttneatper fe 
s indiuidualiterfub'ftantialisaUquáperfeQiiomaioraut 
minorjquám fit illa qusein angelo Michade modo re 
peritur.Ec confequéter Deus faceré poteft, cj) ángelus 
habeat potentias proportiOnatas & difpofítasad ope 
rationesmagis vel minusperfeélas: & id eft fatisve 
multiplicenturindiuiduain cádem'fpecieMichaelis^ 
Sané,magis repugnat naturis rerumjq* fit accides fine 
íubiedlo, 8c quód t an túm corpus ac tale Chrifti D ñ i , 
quantu eft in íeipío, contineatur íub tam parua quan 
titate pañis in Euchariífciíe Sacramétojq, q? fint plures 
angelí eiufdem fpeciei'.fed primum, fa¿íü eft ex diuiv 
na potentia: ergo fecúdum noh eft i l l i denegandum. 
Et vtintelligas etiam plené indiuiduationem naturia 
angelicée^lege quas dixim us.q, i . huius artic. conc l^ . 
Adargum. A d argumenta. A d primum dicendumcft ,quód 
A d primum. *nterPreíari poteft D i u u s T h o m . q u ó d e f t impoftibií 
levt dúo angelí reperiantur ineádem fpecieíecundú 
natura:ordinem; vel íecundum modos multiplicas 
tionis numericajabAriftot.traditos, 8c nobis notos 
atque manifeftos. N o n t a m e n i d d ó c u i t D . T h o m a s 
efle impoísibile in ordinead Dei omnipotentiam ab? 
folutam: prasfertim cúm oppofitum dixerh opuículo 
Adconfir . i . 1 ó.infimiliforma.'íf A d primamfconfirmationem,iá 
diximus poíle Deú addere proprietatem qüandá fub 
ílantialem emanatem á natura iVíichaelis;n5 quidem 
íecundum fe, fed prout talisnatura fpecificafabeft 
aftioni diuina: fupernaturali, vel abíolutas Dei po; 
tentiíe. Quare, í icutintraeandem ípeciem anima:ra* 
tionalis poteftDeus faceré vnam alia perfetlioreirjjfic 
etiam ídem poteritoperari in ípeciebus angelicis. Se 
comméfurare eas operationibus 8c minifterijs magis 
•jj . aut minúsperfe£í:Í3,ad fenfam explicatum in conclu 
Dico.z . íione."[íDicofecúdó,q»naturaMÍGhaelisvelGabrie; 
lis,defacko habet omnem perfediónem fibi debitara 
fecundum natura: ordinenr.nó tamen habet omnem 
poísibilcm perfeftioné inordmeadabfolutá DeipO: 
tentiam,refpedu cuius poteft magis ac magisperfici 
ininfinitum;fiGutlumé Solis:vt pauló ante dicebam. 
A d c o n f i r . i . Adíecundamconfirmat ionem dicendum,^,Deus 
valet producere eandem naturam Michaelis^CjVtad 
eá per fe indiuidualiter pertineat aliqua perfeftio fub; 
ílantialis maior aut minor, quám fit illa qua: modo re 
peri turinMíchaelc. Deniq-,patcthuiusargumétifoí 
íu t ioex didt ís j tumconclufione. i .prope í inem,tum 
etiam in folutione prima: confirmationis. 
J % T I C F L F S . V . 
Vtrum anreltftnt mcorrupúbiles mtn-
C U Onclufio eft afiirmatiua. 
CLVAESTIO PRIMA, 
An angeü natura fuá ftnt incorrupti-
hiles í 
V b i u m graue eft,circa coclufio.D.Tho. Dubium 
A n fit certa, etiam citra omnem contro; ^ 
uerfiam: itavtfiftcndo in folisPhilofoí 
phÍ£ princi pijsjoppofitü dici non pofsitC. 
quamuis dicamus Deú perpetuó coferuare angelós, 
l lEt in hac controuerfia fugiendus eft Gabriel in . 2. 
d. i .q. i .cóclufione.ó.vbiaí t quód ángelus per natus s 
túm fúam nihil amplius habet cur védicet maioré du 
rationem,'^ quaecunq; alia creatura.Et ai t5quódange 
l i dicuntur incorruptibiles, quia manutenétur á Deo 
tíe irtnihilumfluant. Itaq;dicuntur incorruptibiíes 
apüdGabrielem,quia Deus per miícricordiá fuamte 
net ángelus ne corrumpantur: reliqua: auté creaturae, 
idcif codicunturcorruptibiles, quia Deus no manu» 
tenet i l lasnecorrúpantur .NamfiDeuscreaturascot 
poraies manuteneretne vnquá perirent; angelos ve» 
TÓ relinqueretfutedifpofitionijitavtaliquando colla 
berenturídicerétur quidem angelí eífecorruptibiles, 
Telíquíe autem creatura: incorruptibiles. 
Dardanusinl ibel lodeSubti l i ta te ,credidi tangeí 
los ha'bere quidé vitam diuturníorem 8c longioré vi* 
tahumana:fed tamen aliquandodefícere,5c corrúpi. 
Et ineaíentent ia fucrunt eodem errore capti aliqui 
exant iquísPhiloíbphis .Probat tamen Gabriel fuam . „ 
iéntent iam.^Primóexi l lo Pauli . i .adTimoth.6.vbi -"^^P 
dicitur de Dco,quód folus habet immortalitaté:ergo 
angelino fiant immoríales ex natura reulté^ex diffiní 
t ioneConcil .6.Conftátinop.a¿tione. i i .vb i dicitur, 
animasrarionalesatqi angelos eííé i mmortales 8c in* 
corruptibiíes,non per naturam,íed per gratiam coerr 
centemeos ámorte.lTSecundóarguitGabriel.Solus Secundtíftíi 
Deus eft per naturam fuam ens neceílariú per íé,reli; 
<|U3e vero creaturc funt entíapoísibiliaad eíle Se no ef . 
ic;vtdocuitS.Th.fuprá.q.9.ar.t.ergo,8ec.1[Prfterea, Xertiutn* 
tatio S.Tho.in litera non concludit angelos eíle natu 
tafuaimmortales.Nádiícurfus D.Tho. fupponi thác 
propofitionéverifsímameírejEfieperíeconuenitfoc 
ma::8cex ea colligit D . Thom. ^> á fubfi ftente forma 
qualisangélica eft,eííc nó pot g natura íepararirquia 
i l l i conuenit per íé. A t propofitio D . Thom. eft faifa. 
Q m f i eífe conueniret forma: angélica: per íejíequere; 
tur q, ángelushaberet eífe ab asterno, 8c á feipfo: & fe 
quereturetíam,g>híec propofitio. Angelus exiftit,ef 
íet perpetua; veritatis.Coníequens eft falfum:ergodi> 
cendú ef tangelosnó eíle natura fuá incorruptibiíes. 
V t rem hanc aperiamus, eft prima propofitio. In ContíiU* 
lumine naturali eft cer tú , angelos natura fuá eííe i n ; 
corruptibiles. Et ha:c eft comm unís Philofophoru m 
ScTheologommíéntent ia vno excepto Platone i n 
T y m:eo;vt docet Cyrillus lib. i .contra íulianú. Q u á 
conclufionem etiam nouit Aríft. i z.Meta.c.^.text. 
^ .Se turba Philofophoru vt commemorat Auguft . 
Éugubinuslib.S.dePeremniPhilofophia.Quoniara 
coeleftia corpora, incorruptibilia funt per natura fuá; 
ob id quód carent omni contrarietate á qua foiet pro 
















íufmodi contrario,neq; í l tcompofi taex contraííjs: 
íéquiturcj,abintrin{ecocílíncorfupt¡bilis. E toppo í 
fitum aíTercrejCflecerroneum ,8c haerefi proximum. 
Nam animarationalisíécundum fidett} ell: immorta 
lis8c ¡ncorrupiibilis:ergo angélica: fubftátiaíjqua: pu 
rieres 8c perfeíHores fun^ctiam fruuntuf hacimmor 
talitate Scincorruptibilitate. Antecedcnsliquet ex i l : 
lo Matth.io.Nolitctimereeosquioccidunt corpus, 
animárnautem non poflunt occidere. Quod tefti* 
moniumadduci tConci l iunvLatcranéíétcr t iumfub 
Lcone. i o.íeíbióne.S.ad oftcndendáanimae immor» 
talitatem.Hxc profeftó vox eílSanftorum aílerentiu 
angeleseíTeincorruptibiles 8c immortales. Vndc , 
ProphetaPral.i4.8.enumcratisangelis8ccorporibu* 
coeleílibus/ubianginStatuiceain cternum 8cin (ac: 
culum íscculi.Et hxc cít expreíía íententia Diu i Dios 
nyíij de Diuinis nominibus.c. i . 3 .Sc.6.8c in Concil. 
Lateran.vbifuprárScctiaminConcil.íí .Conftantino 
politano al ione. 11 .expreííé dicitur, quód anima: 8c 
angelíreliquaiq; creaturae inuifibiles, creat* funt atq; 
faítatá Dcoincorruptibilcs. Adde etiam, quódf i 
angelí efient corrupcibiles ex natura rua,creatura am 
nihilaret-Quoniam angelí non poílcnt definere eíTc, 
nifiperannihilationcm:igitur creatura corrumpens 
angelüm,annihilarec angelum. Coníequens eft aper 
téra l fum^uoniarní lcut creatura non poteft creare, 
itd ñeque poteíl: annihilarcjvt docet S.Thom. j .pare, 
qus f t . i j . a r t . i . Adh«ec:Inomni corruptione remo* 
to aftu manetpotcntiajnonenim terminus corrupí 
t ioni í eft non en« fimplicitertícd in angelis 8c íubftá* 
tijs í piritualibusjiplu m eíle eft adlus, i pfa autcia fub* 
ftantia angelí eft íicut potcntia.'igitur íi ángelus cor* 
rumpereturjíequereturquódpoftfuam cowfuptionc 
remancreteius fubftantia; quod impoísibile proríus 
«iV.erga fubftanria angelí cft4ncorruptibilís ab intrin 
íeco.Tan'dem,S.Thom. 1 .contra Gentiles, capit. 5 f . 
oftendenshancveritatcm,hocvtícurdíícurfu' .Quod 
pcrfeconuenitalicuijneceflaríó 8c infeparabiliter ei 
conuenic.Sicutjrotundurajperrequídemineft dreu 
lo;per accidens vero auro. Vnde, aurum, fieri poteft 
non rotüdum:circulus vero, impoísibile eft vt careac 
rotunditate.Tum íic-EHc perfe,confequitur forma, 
quoniamvnumquodq; habet eíle íecundum quód 
habetformam:igí tur fubftantise q u * íecundum íe 
funt ipfa; forma: íecundum eírentiam,nunquampri» 
«arípoíTunt ¡pío eíle. Sicut í¡ aliqua Tubílantía eífet 
circulu8,núquam poflet fieri non rotunda.Ergo cúrn 
oftenrumfueritjintellcftualesfubftantiasefleformas 
per fe fubf i í^n tes^equi tuoquódab intriníceo funt 
incorruptibiles. 
Secunda Propofitío.De fide eft, angelo* 8c ípiri» 
tus fupercoelcftcs duraturos eíTe in seternum, Hac eft 
difanita expreííé in Concil. ó.Conftantinopoli.adiq, 
ne. 11. Vbidif í iní tur ,angelosáDco ¿reatos eíre,8c 
íimiliter caleftia corporar&hec omnia,efle perpetuo 
temporc duratura.Et hac fané vídetur mihi Ecclefiae 
traditiodeimmortalicateangelorum. Quare^ngeli 
non fblúm incorruptibiles dicuntur,ob id quód mas 
nutenentur á Dea,priec¡ré; ve malé Gabriel exiftima 
bat; verúm ab intriníeeo Sccx natura fuá habent im* 
mortalitatem,8c carene corruptione.Nam fícutDeus 
fecit crcaturas quafdam tam longé á fe duttrfas, cor: 
i .Canonllu 
das. 





ruptionique obnoxias: ita etiam voluit crcaturas 
alias íibi íimiles creare, immortalitate donatas, vt8c 
inhoeficretdebitaaísimilatio vniuerfi ad DeumJn 
pouísimacreatuM,qual¡s eft angélica. De fide etiam 
eft, quód bonis angelis data funtseternaprarmia, 8c 
rnalisarternafupplicia. Vndc prima cano. ludssdicu 
turde malisangelis,quódreferuatifuntá Deovincu* 
Ih perpetuis:8c premia fandlorum angelorttm,dicun 
turseternayita. Non igiturlicetdubitare-deveritate 
huius conclufionis. Nam eft communis coníenfus 
Sandorumomnium, 8c D i u i Dionyfíj deDiuinis D . D i o n y . 
nom'rnibusvbifupráconcluíione. 1. Deníquehíec 
conclufio patet ex teftimonijs,Concilijs, & argumé» 
tisfaftisconcluíione.i.pr^cedente.Exquibuslíquet, 
turpiter erraíleGabrielcm, 8c pcfsimum eíle Philofo 
phuminhac parte. 
Ter t i aConc lu í io . Angelí abintr iníécofunt im 
corruptibiles:8chocappellacDiuusThom.quódnaj 
tura fuá funt immortales,8c incorruptibiles.^ Quam 
concluí ionemvtintc l l igas ,adaer te ,quódimmorta í 
letripliciterfumitur.Primóquidem,immortaledicií 
tur,quod nunquam eft moriturum,íed (emper duras 
bit; vndecunq; boc ¡lli proueniat. Et hoc paito ignis 
inferni eft aternu5,8c hoc etia modo primi noftri pa« 
rentes diñi funt immortales in ftatu innocentiastnon 
abfoluté,ícd conditionaliter,íl non peccaílenc.Secun 
do immortaled¡cituf,qd,á principio intriníéco habet 
non mori,aut non habet mori.Et hoc paítoDeuSjCoe 
l i , & anímaenpftra:,dicunturimmortalcs. Tcrt ióims 
mortale dicitur,quod nec á principio intriníeco,neq; 
ab extriníeco habet morí poífe. Et hoc modo, íblus 
Deuseftimmoftalis. E tqu idemdcf idee f t , ánge los 
eífe immortales 8c incorruptibiles primo modo. De 
beatis enim angelisin telligitur etiam iUud: Beati,qui 
habitantin domo tua Dñc , in feculr» fxculorü lauda 
bú t te.De fide etiam eft,^ angeli no funt irnmortalcs 
aut incorruptibiles tertio modo:ícilicet á principio ex 
tr iníeco.Vndc. 1 .ad Timoth.ó.dicitur, q, íblus Deus 
habet ímmortalitatem: id eft, no poífe deficere, neqj 
ab intriníéco, ñeque ab extrinfeco, ñeque natura fuá 
nequevolúta teal icuius .Vndefequi tur ,quód etiam 
angeli deficere poííunt ,fal temvoluntateDei . Etita 
explicantChryfoft.ScTheophil. eumlocum. Con» 
ftat ergo de fide,quód angeli non funt hoc pafto í m» 
mortales: infexta Synodogeneralí al ione. 1 i . v b i 
tanquam de fiderecipitur totaepiftola Sophronij; i n 
qua docet angelos nó eííé natura fuá immortales: íed 
gratia Det,id eft volúntate ipílus, mortem aut interi* 
tu m cocrcente. Et hoc eft quod decernitur in articu» 
lo Parifienfi commemorato;vlai dicitur: Si quis dixes 
rít angelos efTe natura fuá immortales, 8c non gratia 
Deijerror.Nihil enim áliud fignifícatur hoc loco,quá 
quodaí fer tSanf tusThom. in litera ex DiuoGrego» 
r i o , quód íl Deus.fubtraheretconcurfum, quo me* 
re gratis 8c ex volúntate coníeruat eos, ficut vo* 
luntariéilliscontuliteflc; deímérent innihi lum . Ec 
if topado intelligitur Damafce. i . Fideiotthodoxse 
cap.;.vbiifjquitjaagelosefíeimmortales,nonnatUí 
ra fuajíec^ratia. Et in hoc modo loquediconueniút 
Dodlores íacri,quód angeli gratia Dei funt inimorta» 
les:quia á Deo manutenentur 8c coníeruantur in fuo 
cííe.Et Diuu$Auguft .7 .deGcncíiadli tcíam ,8c . i z. 
Tom. i j , C 4 Con)ícíl¡ 
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ConfeíTitadocet. Vndc , tami l lcqüinegatangeles 
ef le immortalcs inprimorenfu,quámqui aíícriteíTe 
immonalcs in tertio ícnfujhjcreticus eíl . lfCúm ergo 
D.Thomas dicit angeloscílc immortalcs & incorru» 
ptibilesjinlitera:rui-niturimmortalc2cincorruptib¡í 
l e í c e u n d o m o d o . Etitaintelligíturtitulusarticuli, 
V t r ü angelí natura fuajideft, á principio intrinléco, 
habeanc poííe non morií Secundum quam acceptio; 
ncm,vcs omnes fublunarcs mortales efle & corrupti» 
bilescredimus'.quia á principio intrinléco habét mo: 
r i pofle. Quódf i hocpa9:o fumaturimmortale: non 
cft de fidein hoc íenfu angelos efle immortales. 
Quia ñeque infacraScriptura hoc cxpreíTé contine» 
turmeqüe ab Eccleíía cft difñnitum. Quia (acra Scri' 
p tu ra tan túmexpr imi t jquódfempcrdurabuntmon 
»utem explicat, vade hoc proueniat-.vtramáprinci» 
pió intrinícco,an á volu ntatc DciíEft tamen hoc Scri 
pturae íacríe, & Eccleíía:,ac Sandorum íenfui valde 
c o n í b n u m , NamLuc«e. zo.dicitur: In íaeculoillo 
ñeque nubunt , ñeque vxoresducunt, ñeque morí 
potcruntjíéd ^qualcs funt angelis.Quafi dicar.Qupd 
angelis eonuenit ex natura fuá vt nonmultipliccn» 
tur fub eadem fpecie j & quód ideirco non indigene 
roatrimonijvinculo,quia funtincorruptibiles: hoc 
ipíiim conueniet homihibus poft refurreftioncm, 
non na tu ra íua , í ed quiacrunt filij refurreftionisfilij 
Dc i .Qupdf í t e t i amconfonum Ecclefoedifiinitioni, 
pa te texhisquíe diximusconclufíoneprima. Quia 
aiffinitumefl:, animam noftram efle immortalera: 
fubftantía autem angélica, perfeftior cft animabus 
nof t r ís : ergo valdé cóíbnum eft huic difnnit ioni, 9» 
angeli funt natura fuá immortalcs. Hocautemdos 
cent ex Sacris Doéior ibus , Diony.de Ccelefti hierar. 
cap.ó.Sc de Diuinis nomi.capit.^Sc Athanafin libr. 
ad Antiochum Principem, & in compendio de Spi* 
r i tu f a n ó t o ^ Grego. Nica:n. l ib. 1. de Creatione hoi 
miniscap. 18.&N"azianzenushbr. i.Thcologise,&: 
Cytillus.lib. i . aduerfuslulianumjcapit.penultimoé 
V n d e , c ú m Damaíce.Sc alij S a n ñ i , &; fexta fynodus 
generalis cumBafilio cótra Eunomium, aííerunt an* 
gclos non natura, (cd gratia Dei efle im mortales:in» 
telligunt ^vtdiximus) quód liberali volúntate Dei 
fitvtconíerucntur,8c non decidantin nihilum. ítaq; 
loquendo de mutatione fubftantiali^ab intrinfeco Se 
ex natura fuá funt immortales. Et hocprobantduae 
rationes D.Tho.in artic. quarü pr imsfumiturapriní 
cipio materiali/ecunda vero á formali. 
Adafgum. . A d argumenta. Adprimumrefpondetur, quód 
A d p r i m u m . íb lusDeushabet immorta l i ta temáfc: hoc cft , non 
cauíátamab alio, ñeque dependentem. Angeli nan» 
que fie ut in fu o cíle pendent á prima cauía, ita etiam 
pendent in í mmortalitate. Et fíe etiam imelligitur i l : 
lud : Nemobonus,nifi folus Deus.Itainterpretatur 
A m b r o ü u s . j .libr.de Fide ad Gracianum. cap. i . 
^Secundó dico,quód nomine immortalitatisintelli» 
gituromnimoda immutabilítas: omnisenim muta* 
tio,eft veluti quadam imago mortis, & ea prarfertim 
quas eft per culpamjá qua morte culpa; íblusDeus eft 
immunisperfuam natura, reliqua vero pei'folamgra 
tiam Dei .Ethancíblut ionemprobat D i u u s D i o n y í 
fíus.6.cap. de Diuinisnominibus: & D i u u s T h o m . 
hic folutione ad primum,re(pondensDainaíceno.£t 
Dico.z* 
ad teftimonium ConcilijConftantinopolitanl, eá; 
dem folutione etiam rcfponderi poteft. Et prsterca 
d icendumef t ,quódConci l iu ra folúm voluit difti» 
nire,quódangeliacceperuntá Deofuam incorruptií 
b¡litatcm,ficuc íuum e í íe .Quando veró aitConciliú, 
quód hoc habent per gratiam: nomine gratia: intellií 
gitnongratiam iuftificantem ,neq;donum aliquod 
íupcrnaturaltt; (éd ipfamvoluntatem liberam Dei, 
qua Deus voluit angelos in rerum natura producerc, 
& qua etiá modo vult eos in fuo cííe coníeruarc.Itaqj 
nomine gratúe intelligit naturam ipíám gratis illis da 
tam; qua:gratuita voluntas & donatio ex Deibener 
plácitofuit:Scideircóappellaturgratia. Sicutlibera 
C)eivoluntasquavoluitomniacrearc,poteftgratu^ 
tumDeidonumvocari . ^ A d íccundum,concc(íb AdíccundS, 
antecedente,dico quód id non tollit quó minus crea» 
tura: pofsint efle per naturam incovruptibiles. Etquáí 
dodicitur, quód folus Deus per natura fuam eft ens 
neceflarium:particula(folus)importatquódexíc,Sc 
non dependenterabaliquo extrinfeco , habet ^ fie 
cnsnecefrarium.Etpra:terea,Philofophinaturalcs,nÓ 
absre loquuntur;dicentcsquódintelligétiíe fanten» 
tia neceflkria per fe loqucndo.Qu¡a ab intrinfeco non 
habent principium fax corruptionisjícd folúm ab ex 
triníceo. Dcus autem ómnibus modis habet neceísi* 
tatcm Scincorruptibilitatem; &ab¡ntr¡r i íeco,8cab 
cxtriníéco.^íAdtcrtiú,valdeíctorquctCaietanus,vt A d tcrtíüm. 
expl ice tpropoí i t ionemD.Tho. Efle conuenitper íé Caicianusi 
formac. Dicitur enim primó per íc conuenireformac: 
hoc eft immediaté,& non per aliam aftionem diuer* 
fam ab illa qua Forma producitUT;quiaeádem produs 
ftione fit forma 8c eius efle. Secundó dicitur conuc* 
ñire per fe formac ipfum efle, períéitate phy fica 8c na» 
turali,fundata fuperhabitudineterminoruminefló 
naturali poíl torum; Se non períéitate lógica, aut me* 
taphy íica. Nam illud dicitur conuenirc alicui per fe, 
metaphyf icé , aut logice loquendo ; quod conue» 
nit ei ex eflentialibus princípijs:vt patet ín rilibilitate, 
I l lud veró conuenit per íe phy fice períéitate phyfic» 
& naturali, quod non ex foiis eííentialibus principij» 
conuenit:íedfuppofítaquidem adíone al iquaphyíi 
caSe naturali,quseterminaturadrem prout e í t i n re 
ad extra, &; extra fuas cauías. Sic ergo inquitCaieta» 
nusjefíecóuenit forme, quatenus forma per a&ione 
agentis extra fuas cauías producitur. 
Perra.: .cótra Gcnt.c.5 5 .carpitCaietanum,íc mes pcmrt . 
rl tóreprehéditprimum Caictanifenfumcóraemora» 
tum. 5lQüoniamproptcreádemrationempoíIémo» Argum. 
cócedere >^ efle conuenit per fe toti con^of i to , ficut 
conuenitf-ormae;quoniamvna Sceádem aftioné Se 
* produc^onefitcópofitum&ipfíuscfleratin articulo 
D.Tho. folúm concedit efle conuenirc form j,Sc non 
dicit eííe per fe conuenirc compofito. Vnde , aliquid 
aíiud voluit íígnificare Doftor Sanftus. ^[Secundus 
etiamCaietani íénfus carpiturabeodem Ferrar. Sic 
cnim arguit cótra íecundu íénfumCaictani:Idquod 
per íé conuenit alicui períéitate pbyílca 8c naturali, 
necefle cft quód proueniat ex aliquo principio intíin 
(écoeísétiali;náaliásnonperíé,íédperaccidéscóuem 
ret: igitur quidquid cóuenit per íé phy fice, conuenit 




feítate metaphy fica 8c lógica. VndcFcrranenf.vt r e 
prehendaíCaietanum,multaclicitperalcirsimastcnc 
bráSjintcrdumquidcm vera,&interdum fálíá.Quod 
iu«6» ego ícntioefljverifsimum cíTe Caietani fenfum. ifEt 
adargiimentumFcrrarieníísjdicendújquódidcjuod 
per fe cbnuenit logice 8c metaphyfícéjconuenitqui» 
dem ex íolis pruicipijseífentialibus, nullo praeíuppoj 
íítoextrinfeco: id vero quod conuenic per ic phyfícé, 
conuenit etiam ex aliquo principio intrinfeco &cfí 
fenciali, pratfuppoíu-o tamen aÜquo extr iníceo, hoc 
cfl:aftionecauÍ3ccfiícientis.Etita,c[íc,conuenit for* 
vnx per fe; fuppofito tamen i nfluxu primsecaufíe, vt 
docct SanftusThomas quasft. 104.. ar t ic . i . ad pris 
n íun i infrá.Itaque per íc conucnitforma; ipfum eíTe, 
íjcutcffeílusformalisrecundariusconuenitruaicau* 
láeformali;vt dice mus ftatinícontroueríla fequentí: 
eflfcSus vero formalisnonpoteft conuenirerormse, 
niílquatenusformafubefl: caufalitaticauíáeefííciení 
tis. Atque ita per (e conuenit formaiiprüm efle,íuppo 
í i to influxu primse cauf^qua: eft vera 8c propria cw 
fa ¡pfiuseflc. •TAliquiveróThcoIogi&Metaphyí i* 
cí dicurit , quód elTe non eft fecundarius efftftus for* 
malisformae. Et i f t idocent ,quódformahabetfef i» 
cuc diaphaneitas rerpcftulucis;quíe íicut reddit ae» 
r é m a p t u m l u c i v t ftatim lux introducatur,íic forma 
• jrcdditaptumipfumcompofitumjvlt imaquidemdií 
ípofitioneadquamncccí^rióíequitureíliéimmedia» 
técauíatum ab ipfo Deo: íícut homo dicitur genera» 
re hominem ,quiaponit vltimam difpoíítionem. Ec 
Suxta hunc modum dicendi,íblutio eítjquód efle co« 
ucnic per fe formae, tanquam danti vltimam difpoíít 
tionemjVtintroducaturipfum efíeimmcdiatéá Deo 
caufatum; ad quam ncccíTarió Se naturaliter fequ'u 
tu re í l e . 
Q j y A E S T I O S E C V N D A , 
- Jn ejje competatfomd:fítq} illius ejfe-
. ¿tMpelfol'm S)ei tantüm l 
Lacuít nobis explicare propontionc 
DiuiThomaein litera? cuiarticulidü 
feurfusinniticur. Ait enim Author 
SanftifsimuSíquódeíle/ccundum íe 
competit formse.Et quamuis fuprá in 
hac parte, q. 5. nonmüla dixeriraus 
huic inftitutp accommodata: nunc vero fufiús & lus 
culentercontcndodifteptare, vtrum eíTcfitefTedus 
fübíl:antia!isform5e,autfoliusDcií Echanceuoluere 
controuerfiiam decreuijquia funt noui hac nollraaeta 
tcTheologi in Salmáticcníí gymnafiojquicamlibes 
ral i tatemquám DeuscreaturisdonauitjVtfimulco; 
efficerenteflein hisqusegencratione fiunt, denegá» 
runt.Et quamuis ex D.Thom. familia progeniti fue» 
rint/uorum tamen immemores, v t f ib i fatisfaciant, 
TOagiftrum fuum rpernunt,requcntcsquendam Ges 
rardum & Capreolum in . 1 .dift. 8.quaefl:, 1. ad tertiú 
Henrici,8c ad. j . Gerardi cótra prima conclufionem. 
1Í M o d ú s crgo dicedi iftorum eílt,quód forma in hoc 
fenfuvocatur fórmale principiumeflcndi,quoniam 
conftituit efíentiam qusc eft proprium 8c immediatú 
!De ^ngelorumfuhftantm. 
fufcepciuum ipíTuscfle. Quemadmodum diaphanei 
tasjid eft, forma diaphani, appellatur aliquando fon 
raaleprincipium lucis.quia conftituitformaliterpro 
x imum rufcepciuvimlucis. Qnara£Íoncdicút,q,efle 
íequiturformáíquiaformaconílituitcflentiáquaeím 
nrcdiatü fufeeptiunm eft ipfiws eflfe quod á folo Deo 
caufatur. Quae fentcntiababetaliqualefundamétum 
in Diuo Thoma, ex iudicio iftorumjinfrá quaeftione 
I04 .anic . i .ad . j . V b i inqui t , quodadformam per 
feíéquitureííe, riippoíito influxu prima: cauferficut 
ad diaphanum fequitur luxíúppoíico influxu Solis. 
H Secundó dicunt i f t iTheologi , quod cauíie fecun* 
daeá Deo creara: noncau ían t exiftentiam in íuiscfi 
feftibus; ñeque tanquam caufíe agentes, ñeque tan» 
quam inftrumentum D c i . Etquidcm quod caufa 
particulares in produftione fuorum effeftuum ooa 
producant efle ipfíus efFcftus produftí,perfuadent. 
U P r i m ó . SolusDeus per cíícntiam eft fuum eííe:er« Argam.f» 
go íblus Deus eft quiproducir efle. £ t hancratio» 
nem fie procederé voluntjitacolligcndo: Nullacrea» 
tura ex fe 8c ex natura fuá habet cífe; ícd il lud com< 
munica ture iScconíe rua turáDeo: ergo nullacrea» 
tura per íe eft caufa exiftentiae, ñeque in communi, 
ñeque inparticulari:eft igiturexiftcntia á folo Deo. 
Patetconfequentia.Quiavirtuscauíatiua exiftentiae 
fupponic ipfum efle in caufa agéte : ergo íi efle ipfíut 
cania prouenit 8c communicatur ab extrinfeco,non 
habet per fe virtutem operatiuam exiftenti». Sané, 
fibifimile producere,8cinfTÍgidare, competit aqua 
per fejquia id . habet ex propria forma: veruntamen, 
quiaper íeaqua non eft calida, non habet per íe cas 
lefocerc;fed folum tanquam inftrumentum agentis 
calidi períe 8c per fuamformam. Ergo cúm ipfum ef» 
í e n o n competat intrinfecé ipficreatura;,íéd extrin» 
íéceilli communicctuT:íequitur,quód per íc non has 
bet virtutem operatiuam exiftentia:, feu ipfius éífc: 
ni í i dicere contendas,quod habetillam tanquam ins 
ftrumentum. Sed 8c hoc etiam eft falfum, nempe 
quod c a u í i particulares producant exiftentiam v t i a 
ftrumentum De i . Dicunt enim nonnulli, quod im* 
primiturcreaturisá Deo quaidamvirtuspermodum 
tráfeuntis,vtpfoducancexiftétiáfuorumcfFe6iüurn, 
quae vírtus creaturis Scagentibus naturalibus conu 
municatur per hoc quod ipfis communicatur exiftc< 
tia-Cxterúm voluntarié ponitur ifta virtifs tranfíens, 
adproduéi ionem exiftentiae. Etpraeterea eft abfuw 
d u m , quód caufa partieularisin caufando, re ípeñu 
ciufdcmcfíedus totalis, habeat & rationem cauíae 
principalis&cau fie etiam inftrumentalis. ^Secum Secaduni» 
do arguitur. Omnis creatura in fuá adlione fupponit 
aliquid á folo Deo produsftum : ergo fupponit efle 
i l l ius . Patetanteceden». Nam omnis creatura proi 
ducitexaliquofuppoíi to,al ioqui creatura produce» 
rctexnihilo,8ccrearet;ergo femper fupponitur alw 
quid 4 lólo Deo produftum. Alias nulla cauía cffí* 
cax eflet, cur vircus creandi creaturis commmuni í 
cari non poísit,íiin fuis operationibus creatura:nihil 
í t jpponunt. «ATcrtió arguitur.Materiaprima eft i iu TcttiOlfc" 
igencrabilis Scincorruptibilis, 8c afolo Deoconícri 
•uatur: ergo folus Deus eft qui dat eam exiften* 
t iam qua: communicatur primas materia:. Patet cons 
feq^cncia.Quia nó poteft intclligi que pafto materia 
C 5 noa 
4 a F . Frattcif Cumél Qommenu fuper l P . T*. í D . Thm. 
nongcncretuf, autquomodo á foloDeoconíérue» 
t u r r i l íblus ipfc non dat cxiftcntiá.Nam Ci caufie par* 
ticularcsdantcxiftcntiam materia: eífcftiué, confc» 
íjucntcr producfe^ntipfam niatcriam,8c cam confers 
Confif. uarencll Et confirmatur.Quia non alia racione cxplii 
carcpoíTumus Dcumcl íe caufam totius cntis, nifí 
quiaipfc foluscaufatcíretam fo rm« ,quám materia:, 
& totius. Quod íí crcatura hoc ipfum cfiiccrcnt, di» 
cerencur ctiam caufe totius entis: q u o d D . T h o m . 
nunquamafleruit. Exquibus argumentis colligunt 
«dueríarij jquódcaufx particulares íblúrn habencdi< 
fponcrc & determinare fubieftum, v t fíat aptum fu» 
íceptiuumipíiusexiftcntiasperformam: Deus veró 
cftquiextriníeceillamcaufat. Etidcircodicuntim* 
pHcarccontradiftioncm, diccre quód^íTe exiftentiac 
fitcffedlusfccundarius forma: rubftantialis>& quód 
^ fimultaleeíTeexidentisedicatureneprima aíiualitas 
rcrüm & formarum.Nam fí praeintelligirur alius efíc» 
ftus primarios 5c formalis forma: fubiiantialis, iam 
exiftentianon erieprima aüualitas omnium rerum; 
cóm ipíá fie íceundarius effeftus forma fubftantialis, 
HHis argumentis períuafi commemorati authores 
d icun t ,quódf i nos&dií( : ip i i l iomnesDiuiThomae 
hxc attenté contemplaremur, fortafie rcddcremus 
quKruntCa: ra r i sCa : ía r i ,&qua ; run tDe¡Deo . Qui 
cum fit primum ens,cuius eflentia eíl ipfum efle non 
receptum, ñeque limitatura; íblus ipfe ert cauíaeffi* 
ciens totius efíe receptí: ita ve creatura: non producác 
ipfum eflcjaut reiexirtcntiam. 
Sed maioribus argumentis voló rcm hanc corroí 
borare,ncifti authores putent nos eorum argumem 
ta fugcreiíed potiüs cogtiofcant noua fuperaddere te 
la^quibus firmior appareat eorum opinio íingularis. 
QjMftttffl* HEt ideirco (It quartum argumentum. Si forma cau* 
fat eflcivel cauíat in genere cauíie efíicientis, vel for» 
malisí A t vtrumq;eí l fairum: ergo. Minorprobatur: 
& primó,quód non in genere cauíá: efficientis. Nam 
efiiciés cauía^riús natura exiftitquam cius eflfeñus: 
fed forma no exiftit priús natura quám det efle; quia 
»liá«extfteretfineexiftétia:ergo.Qupd veró non cdh 
fttilludefléingenerecaufe formalis; probatur e t i l . 
Quoniam forma íeipía caufarformalicer fuum effeí 
&um;albedo enim íeipfa facit álbum: íédforma non 
caufatíeipfa&flerei/ed mediante alia enticate realiter 
diftinfta ab ip(a forma; cúm eíle exiilciise realiter dif» 
Quin tam. ferat á forma 8c ab eíIéntia:crgo,8cc. í Quin tó argüís 
tur.Sieííeeft effcftus proprius forma: fubftantialis; 
íéqui tur , quódqualibeceííentiacreatahabet eíléex 
proprijs&intriníecis principijs, fuiípfiusrconrequcs 
ertfílíum:, quia fichaberetcncálcmetipfa:ergo. Ec 
probatur feí |ucla.Quiaííhabct efle á fuá propriafor» 
Sextum. ma:ergo ex principijs intriníecis. Sexto arguitur. 
Caufa perfedior debet efle fuo efFefl:u:(cd forma fubs 
ftantialisdebet eflé minús perfeftaquámeflé: ergo 
Confir* «ÍIcnonefttffe¿í:usformíe. l íE tconnrma tu r .Qup* 
niam forma comparaturad efle, íicut potentia pafsi» 
ua ad fuum a£ium:ergo non poteft efle cauía forma 
lis auteffíciensipfiuseflc.Patctanteccdens.Quia tos 
ta efleritia comparatur ad efle, ficut potentia pafsiua 
adadumtcrgo forma qua:eft parscflentia:,habetraí 
Septimum. tionem potentia:paísiusercípeftuipfius eflé. fSepti» 
mó.Sicflceft efFc£fcugformíCi fcquitur quódcai i / j tu t 
i ctufa efñcicntc particulari, ¿qua producitur ipfa 
formaxonfequenttamen cft falfum:ergo.Sequck pa 
tet. Nam quidatformam,datconfequent iaadfor». 
mam; & quidquid eft caufa caufic, eft caufa caufati: 
ergo qui cauíat formamjcaufatetiam eflé quod con* 
íéquiturformam. Qiiód vero coníequens íitfalfumj 
probatur. Quoniam eflé eft cffeftus propríu» D e i ; 
v i docecSanftusThom.in hac. i.part. qu«ft .45.ar» 
t ic .5 .& quacft.S. artic. i .ergo afolo Deoca«fatur. 
Et confirtnatur.Quoniam íl agens particulare pro» Conítr. 
ducit eflé; fcquitur ,quód producir illud mediante 
proprio efle tanquam principibformali próximo j fij 
cutignis producit caloreminaqua percaloremqué 
in fe habet, tanquam per proximumprincipiumew 
leíáftionis: coníequens autem videturíálfum; quia 
communiter docent Metaphyfici, quód eflé eft con 
ditio ncceííaria in agente ad operandura, negant ta« 
menefléprincipium formale quo operationis: ergo 
intcntum. 5[Poftremó. Quxlibet creatura in fuá ope* O^auunjr 
ratione fupponit eflé: érgo non caufac illud fimplicú 
tcr.Anteccdenspateftprimó.Quianulla creatura po« 
teft operari ex non eflé.Secundóíquia omnis crcatuc 
ra fupponit fubieftum quod phyficc at t ingat .Quód 
firefpondeas, quód hoc argumentum tantumpro» 
batereaturam non producere illud effcjquodíuppos 
nif.quiapotius corrumpitur; producere tamen efle • 
quod íéquiturin effea:ugenito:Contra.Namprodtt 
Cúo fimpliciter Se abíbluta caufálitas, cft quando alú 
quid ex non tali fit tale. Etenim non producitur ais 
bumexalbo, fed ex non albo: ficut eúre homoge< 
neratur,ex nó homine generatur; quia eíl produ&o 
fimpliciter. Ergo fimiliter in propofi(o>vtcreatunedi 
cerentur caufa: exiftent í«, fimpliciter 8c abfolutc de* 
berent producere exifteotiam ex non exiftétta:quod 
eft impofsibile,vt ex argumentispofitisliquet: ergo. 
^E t conSrmatut.Quia fi eflé eft efíéftusproprius for Confirint 
nise fubftantialis jemanaret á principio intriníeco reí. 
Et tune íéqueretur, quód efle > per fe conueniret cuu 
cunq; fubftantiecrca6aé:8c confequenterhicc propo» 
fitio; Homo eft, eflet per fe: quod eft aperté folfura, 
Quoniam^f lé^e íblo Dco prsedicatur per íc. Seque» 
laautem patet. Quonvam id quod conuenit reí cjg 
fuaformaSe ex principijs eflémialibus, conucak eí » 
p e r í é . 
Anmadnerfiones clrca quaflionem j/ra-
pojitam. 
I N haccontrouerfia,vtícparemuscertaabincer* Nota . i . tis;ccrtu m cft, ^ qua:ftio procedit de eflé rerú q u f 
oriueurScinrereut. Qrñ efle rerum ingenerabiliú 8c 
incorruptibiliñ}quale eft eflé angeli,eflc anima;. Se eft 
íé coelorú,á foloDeo producitur: vt fides docet.Id cu 
go explanare cótcadimus}ntpe dependentiáexifteti 
tia:áparciculaTÍbuscauíts,ScáformafuppoíIti,cuiut 
eft cflc.Nam in hac re non idem fentiuncPhiloíbphi. 
Quia primus modus dicedieft^forma eft principió 
formale eflendi, quaten* cóftituit formaliter efléntiá 
quf cft proximü& immediatú fufeeptiuú ipfius eflé; 
¿cnonoba l i am caufam. Sccúdus modusdicédi eft, 
^ forma cft principia fof raale eflendi: quia efle cóíé* 
quitut 
Q i L t ñ . L . \Articiil V. 
quitLirformam,íicut efFeítusformalis; íéeudarius ta* 
men rerpéd;uipíiusfoímK.Italoqu¡tur Ferrari, i .con 
tra Gent.c. 5 5 .Si.c 11 . Imd Scotus in. 4.Sét. d. 1 .q. 1. 
carpensD. Tho. eo q» dilceritjeflejpropriú cfíeeATedHi 
D c i ; docet,q) etiam agétia particularia producút eííe. 
Veru m cíl:, q> idem Ferrari, eodé. c. 11. afleuerat hoc 
eííe diícrimcn incer D e ú & c a n i a s fecundas in produ 
étióe ipfius e íTe^ Dcusfimpliciter & ííne addito cau 
íát eííe rerumxreatur^veroi non cauíant illud abíblu 
t é , íed determinaté; Et hunc m o d ú dicendi fequitur 
Paul.Son zinas. 5. Mcta.q. 5. 
5íota.í» Secundó aducrteíqjpocifsimé mota eft híeccotroí 
uerfia d Caiet. & á nobis hoc loco ;vtexplicaremus 
quomodointeiligitur qjeíleper íe conuenitformse: 
quampropofí t ionem in corporeartic.tradit S.Tho. 
Quia fí intelligatur,per fe,primo modojid eft intrinfe 
cé:ergodeintriníecarationeform?e eft eífe; quod tñ 
eft apertéfalfum.Quia iam eflet fuum eííe;8¿ nihil d i f 
ferret á Deojimó neq; de potentia Dei abfoluta poflet 
eflefineillo: cúm tamen, fide docente,in Chrifto vi» 
dcamus oppoíitum.Si autemjper íe intclligaturíecús 
do modo couenireformíe, íícut propriapafsiofubieí 
£):o:cótrariú videtur docuiííe S.Tho.ííiprá. q, 3. art.4. 
vbi inqui t , qjeííenonfluitexprincipijs eflentialibus 
rei;quia nulla res eft íibi íufñciens cauía efíendi. Si au 
tem dieas^ per fe,idem ílgnificat hoc loco qd imme 
diaté:tunc quauis vera íit propo{itio,nó tamen íequis 
tur ex illa quod infertur; fcilicet, q> fecundu naturam 
non poísit deíinere efle ángelus. Qi¿a albedo imme? 
diaté conuenit fuperficiei;&; tamen íecúdum natura 
poteft defínere efle alba:Sc forma rei corruptibilis eos 
ueni t immediaté materia:; 8c tamen fecundü natura 
materiapotefteflefineillaforma.Siautcm vltimó dt« 
€atur,qí,per fe^ft idem quod neceflarium, vtdif t inj 
guitur contra peraccidens feu cótingenter:cótrahoc> 
pr imó eft authoritas D.Tho.aflerentis qj, efle, accidé 
taliter couenit creaturaejquiapoteft efle 8c non efíe.Se 
cundóíquiaf i^ece lTár ium/umaturfecúdumconne 
xionem terminorújita vt de potent íaDei abfoluta op 
pofitum nópofsitcóuenire:incidimus in incoueniés 
primi modi. Si veró^eceflariú, fumatur pro eo quod 
íecúdum natura nó poteft non efle:idem eft cu fecun 
do modo per íe., Et q, neq; fecundo neq; tertio modo 
poísit intelligi, videtur quidem probare exemplum 
S.Tho. inl i tera .Qmcirculusnoníblum íecúdum na* 
tu ram, fed neq; de potétia Dei abíbluta poteft efle vt 
intelligatur finerotúditate.Cúm ergo itá íe habeat féí 
cundumS.Tho.efleadformam,ficut rotunditas ad 
circulínvidetur,q> fít intelligédus de primo modo per 
lé;id eft qj efle,intriníecé cóueniatforma:. In quo dus 
bio explicado, valde fe torquetCaíetanusin hocartis 
culo; cuius íententia á nobis explicara eft dubio prasí 
cedenti folutione ad tertiú.lí Habet pra:terea inftituta 
diíputatio magnam etiam difíicultatem circa propos 
íit ionem illam fópéá D.Tho.commemoratam; Efle 
cftpropriusefícítusDei.Nam fi,eííe, eílpropriusef* 
feítus Dehquo pado dicit modó,c^ efle,per íe conues 
nitformaeíícuquodidcmel^Eííejíécunclumfecom? 
petitformseí 
tPromntiata & co?icluftones?quceJlíoms 
p'opojit&noiumfoluenúa-j* 
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PR.O folutionehuiusmetaphyficaecoticertatioí nis,eft.i.conclu.CauíkagentesparticularesefFeí Conclu. !• 
6liué concurr unt ad determinationem exiftétiaí crea 
t£e:acproiudeeffeSiuécaufanceádem determinatios 
nem exiftentiae. Híec conclufío certa eft in omni opis 
nione,e t iamapudaduer íar ios . ^ Sedobíerua,q,cxir Nota, 
ftétia dúo habet-Primum, q, eft actus entis abíoluté: 
8c íecúdum hanc rat¡unem,nullá dicit limitationem. 
Secundó habet,q> eft exiftentia huius fuppofiti in eo 
rccepta; íecúdumquam rationéiamlimiratur8cefrií 
citurhfec: qusefanelimiíatiocÓpetit exiftétisquates 
ñus recipiturin rali eííentia particulari; nam id quod 
recipiturjhabetlimkariá fubieílo recipiente. Et ad 
hanc limitationé, euidens eft q* agens particulare coa 
currittanquaeffeftiuacaufaparticularisipfíus limita 
tionis.Ethocmanifeftatur primó.Quiail ial ímitatio, 
non eft á íblo Deorergo eft ab aliqua cauía particulari 
effeíliiua'.íed hsc caufa effecliua,nÓ efteííentiaquf re 
cipitexiftentiara;v t de fe patetiergo eft ipía cauía pro 
ducensíl ippofitum ipfum. Adde etiam, ^ efle crea» 
tum quod procedit ab agente^tantum ac tale produci 
tur ab ipfo efhciéte,quátum neceflarium eft vt detere 
niinet dépédentiá natura p r o d u ó l ^ q u a determinata 
eftScli mitata,8c determinaté fuíceptiua exiftétise: er* 
go cú ages naturale producat re ipfam fub ipfo efle; fe 
quit q) cocurritefficiéter ad determinatíoné Se limitaí 
tioné ipfius exiftentis.Dehac cóclufione legédus eft 
D.Tho.de Potétia q. 5 .art¿ 1 . V b i mty qu^libet res ha 
be ta í lú determinatum ad v n ú g e n u s & a d v n á fpe* 
cié:8c q^  ideircó nulla creatura eft aftiua entis, fecun» 
d ú m q, eft ens,íed huius entis fecundú q^eíl determi 
natum in hac vel illa ípecie. Cuius rei rationem fubiü 
g i t D.Tho.Quia agens agit ílbi fimile.Et ob idjagens 
naturale non producir íimpliciter ens:led ens praeexi» 
ftens 8c determinatú ad hoc vel ad i l l udpu ta ad ípes 
ciemignis vel aqua:. Tandceo loco aflerit D . Tho . ^ 
Deus producir eflej creatura vero determinát i l lud. 
Conclufto Secmd¿u< 
QV a n d o S . í h ó . á i t i n l i t e r á , q>eflé competit per Conclu. i l íe forma;aut qj íecúdum íe cópetitform£e;non 
fumitur(per fe)primo raodo,id eftpro eo quodintrin 
fecc cóuenit ;neq;folúmíumiturpro eo quod imme»' 
diaté aut neceflarió cóucnit : íed pro eo quod fluit ab 
eflentia.ídem ergo eft dicere;Períe couenit forma;& 
fluitabeíTerítiaforma. Hacconcluí ioexpreíféef tS. 
Tho.infrá.q. 1 o^.art. 1 .ad primú. V b i inquit , eííe per 
fe coníequitur forma creatura. Et huic non repugnat 
q d fuprá dixerat.q. 3 .art.4. Non enim dixit,qj efle no 
fluit áprincipijs eflentialibusrei:íedq>no tantüm eft 
cauíatú abillis. Q^onia vltra principia eflentialia qua 
íehabentvtratioq>fluat eíre,requiritur efhciensnes 
ceflarió.Etidexpofuitita S.Tho.q.i04.dicés,q.efle, 
per íe coníequitur formam rei creata;fuppoíito tñ ins 
fluxu Dei.Etexprefsiús. i .cótraGent.c .5 z .vbi dicit, 
eííe conuenireformacreatg per a l iud,noavtra t ioné, 
fed V t agens:quia Deus eft qui dat efle creature media 
formaipfiusjáqua fluit eííe, v tára t ione e0endijficut 
propria paf^io á fubiefto, Neq; tamen eft propria país 
fio,quia propriú eft accidens tam eíTentia quám pers 
íbnacefle veró,quamuis nó fít de rationeeííentia; eft 
t ñ de ratione perfonaj 8c ita ad fubftátiam pertinet. 
í S i q u i s 
4 4 f . Francif. Cúmel (ommenu fuper Í P . © . Thom. 
^Siquis autem dicat^itacoparauit S.Thom. eflcad 
formam, íicuc rotunditatem ad circulum: eígo ficut 
circulus nequit eííe aut intelligi fine rotunditíi te,i ía 
etiá nec forma fine efíe-BLeípódetur, q> óptima eft co: 
paratio:quiarotúdttas}non eft eírentiacircul¡,íed pro 
pria paísio eiusjíícut íriangivli habere tres ángulos, Se 
quinarij ¡mparitas. Quód autem hsec non poísinteílc 
etiam de potét iaDei abíblutafínehuiufmodipafsioi 
nibus; nó ex co eft, cj, intriníeca íintifed quia á re ipía 
índiftinóta funtieíle autem ,diftinftú eft. Et ficut na» 
tura fubfhítialis poteft eííe per potétiá Dei fine paísio» 
nibus rcaliter diftinéiis; i tapóteí lc fine proprio eííe 
creatorvt patet in Chrifto D ñ o . Si dicas vlteriús: Eííe 
eft effeftusformalisformse ; ergo non poteft manere 
forma fine i}lo:rerpondetur , eíFeéius primariusfet» 
mce,non eft exifterejfed ípecifícare materiam, & daré 
eííe eflentise. Dicitur auté exiftere effe&us feeüdarius, 
t um quia non eft aut íiuitá forma, nifi primo effcftü 
prsefuppofítortum etiájquianon íblúm eft á forma in 
genere caufe formalis, fed etiam in genere caufie efii» 
v cientis-Etinde prouenit ,q>forma poísit eííe fine i l lo. 
Sicut albedo non poteft eííein fubiefto fineeo q.faí 
ciat á l b u m : poteft tñ eílé fine eo ^ diígreget vifum; 
qu ia iñe eft eífeílus fecúdarius ab ipía proueniens,nó 
folú in genere cauíis formaUs,íed efficicntis.Sicut etiá 
íntelleéius non poteft efléin fubftantia intellecluali, 
quin fáciatintelle¿tualé:poteft tñ eííe fíneintelligere, 
quia eft effedlus ab eo proueniensin genere cauíeefor 
inalis&efficientis. Dicútur autem hcecomnia caufa 
formalis horú efFe¿iuú;quia funt ratio vt ifta ílnt:dicü 
tur veró caufa efííciés,qu¡a ab illis ifta proueniút . Sed 
non funtefrtciens:íed tátúm quo omhiahcec efiiciun 
tur. ^fSedobijcies:Siergoefíentia eftcaufaformalis 
exiftétiajergo íé habebit vt materia reípeítu illius.Re 
Íp5detür,g>ideó dicitur eflé caufa formalis exiftétise, 
ficut albedo di ígregandi , & intelleótus intelligendi; 
quia non poteft illud eflé exiftétia; cauíare nifi infoc» 
m á d o materiá-lfSed dicesvlteriús:Ergo ficut eflentia 
poteft manere fine eflé;ita eflé poterit manere fine eíl 
íéntia.Reípondetur,q>hocfecudumimplicatcótradí 
£tionerii.Tum,qu!arepugnatexiftere ,8c non eflealú 
quid quod exiftii:aliquid autéefléntiam dici t . T u m 
ctiam>quia fi exi ftere pofíét fíeri fine vlla efléntia, no 
repugnaret aliquid fieri fine exiftere á fe diftinfto. 
Quia ficut exiftere fit fine aliquo exiftere á fe diftin» 
£to:ita vnumquodq-, fieri poflét. Quod autemexifte» 
re fiat,dum fit creatura,fine alio exiftere;8c fie in infí» 
nitúrhoc inde prouenit,quia exiftere il lud non fit per 
fe,fcd producitur ad produftione totius; ficut 8c ipía 
forma.^Sed interrogabitaliquis:Cureflé,8c diígrega 
re vifum.intelligcre,8c alia huiufmodi/unt effea9for 
males forma^Sc nihilominusjpueniút ab ea etiá in ge 
. nere cauf^ efíicietisfEtvnde eft,g. quidáefléól' i f tom 
pofllmt eííe fine forma á qua píoueniunt: álij veró no 
ítéíNam diígregare vifum,pót eflé fine albedine,Deo 
i d operante:at,intelÍigere, nequit efle fineintclle£l:u. 
Et idem eft de quacúq; alia vitalioperatione,qua: non 
poteft efle fine anima. Refpodetur, q, ratio huiuseft, 
q m ín quibufdam per accidens íé habet vt effedhis ils 
le proueniat á formaproutformaeftrin aliisauté per 
fc.In omni nanq; virali opcraíione hoc eft per í é : quia 
omnistalisoperatio prafupponitprincipiúintrinfecú 
á quo fit. A l i j vero eí íédus non praefupponunt: 8c ita 
poteft Deus fupplere concurfum formai á qua prouc 
niunt. Quando auté Deusinlncarnatione habet vi« 
cé exift etise propria: hu man¡tatis;non facit efíéftú for 
malem animse rationalis fine anima rationalaquia nó 
facit propriú eflé humanitatis:fed tantúm habet effe« 
aú,qué haberet propria exiftétia,fi ibi eflét. Habet au 
tcm exiftentia propria duplicem eíFeíiú. 'Alter q u i d ! 
eft, eft aftus efléntiae ab ipfa dependensin fuá fpeci 
ficatione. Alter vero eft,q» terminat depédentiá eííen» 
tiíe/usppofitádo illam, 8c faciendo per fe fubfiftétem. 
Prim us dicit imperfedtionem; 8c ita nó poteft fupple» 
riá Verbo diuino: íécúdus autem dicit perféftioné, 
Sciécundum hunc fuppletur ab i l lo.Nihil ergo repus 
gnat efle fit effeítus formalis form^Sc 3» etiam pro 
ueniat ab eain genere caufa: efficientis. 
Qonclufio Terti¿í-j. 
FOrnía eft principiú fórmale efléndi: quia eflé con íéquiturformá;ficut eífeélus formalis, íécüdarius 
tamé ipfius forma. Hac íéntétia eft Ferrari, i . contra 
Gent.c.5 5.8c Pauli Sóz in . f .Meta .q^ .E t hcec eft íén 
tentiaferéemniú Thomif tam: Sccoll igiturexeodé 
D .Thom. i.cótra Gent.c.54. V b i inquit,q» efle fe ha* 
bet ad formá;ficut luccre ad lucc,8c fie ut albú ad albe 
diné.Ecce vbi aperté docet, q> forma caufat eflé táqua 
eflféftúforraalem; ficut albedo formaliter facit albú. 
Etfuprá.q.; .art,4.dixit,q» eflé nó tan túm prouenitex 
principijs efléntialibus 8c intriníécisreí.Ex quo aperté 
colligitur,qj efle íéquitur ex aliquo principio efléntia» 
li:ergo cúm non íéquaturex materia, íéquitur ex for» 
ma.Praeterea ratione perfuadetur. Nam efle eft aftus 
fubftátialisre¡:ergononprouenittotaliterabextrinfe 
co,fed etiam ab aliquo principio efléntialirei.Patetcó 
léquctia.Quia fi totaliter ptoueniret ab extriníéco, ñt 
cutlux aduenitdiaphano, eflétadus puré accidenta» 
lisrficut lux eft accidés diaphanLRurfus: Eflé eft afl:» 
terminans 8c complens quáhbet rera: íéd propriú eft 
formae fubftátialis terminare 8c coplere rem cuius eft 
formaiergo efle prouenit á forma, ficut propriusefFe» 
£fcus eiusformalis.Item probatur. Nam quodeunque 
agens particulare, per gencrationé fubftantialé caufat 
eííé:íéd non cauíat i l lud nifi mediante forma qua pro 
ducit i n re genita: ergo ipíaforma cauíat illud eflé i m 
medíate. Probatur minor. Q m agens nihil caufat i n 
effe£tu,ni fi per forma in eo produftam, per quam fibi 
aísimilatefFeaum. Maiorveró probatur. Quia agens 
naturale,pergenerationem producitrem ad extraters 
go caufat in illa eflé. Patet confequétia. Q m quascúq; 
res conftituitur extra nihil per eflé exiftentia;.Et cofit 
mo.Quia agens naturale,pergenerationéeducit rem 
de potétiá ad a£tú primum in genere ent ís , íéd prima 
a&ualitas cuiuflibet réi,eft eííe:ergo ages naturalecó» 
ftituitréineflé:8c ex cóíéquenticaufat efléin re ipfa, 
Conclujio Quarta-í. 
CAuíieagentes8c generantes producunteflé i n rebus genitis mediante forma. Itaque 8c Deus 
concurrir tanquam prima 8c principalis caufa:8c pra:» 
terea etiam concurrun t cauííe naturales agétes 8c pro 
ducentes ipfum efle. Propter quam cauíam, Sanébus 
Thom.dePotentia quseft.y.artic.:. dici t ,quód om» 
nescaufie conueniuntin hoc quódcaufant eflé. Et 
fuprá quaft.4.1.artic. 1% inqui í , quód prhr.useffeftus 
íoxam 
fbrm(Tefi: eííe. Et fecundo contra Genf? «C.ap.54. ex^ 
preíréa::,quc>díicutfe habctluxad lucidurntitafors 
maad eííe.Etratione etiamperfuadetur. Caufa partís 
cularis fimpliciter dat eííe fuis eífeéiib9; ficut paret in 
generat ioneleonis jnamleovcrégenerat leoncmhíc 
Scnuncj&inindiuiduoiergo pro ducit eífecliué eG 
íe huíusleonisin indiuiduo.Patetcóícquentia. Qup 
niam,generarejeil; daré eílc. Praiterea. Equus eifeftif 
ué dat equogenito viuerc 8c fentirc: ergo etiam efíéí 
£liué caufátefiéillius, Patet con ícquentia. Quoniam 
vtrobiqueeadem eftratio. Nam qoieífc^iuécauíat 
gradusinferiores, cauíabit etiam gradú fuperiorcm, 
qualis ef tens .Sidicas ,q í ficut equus producit hoc 
viuens,itaetiam producit hoc ens; ex quo non colli» 
gicurquódproducatexifientiani: .Gonírá. Nam ens 
íormaliter dicitcfle:ergo fi eííeftiué dargradumen» 
t is , efFcdiuéetiamproduciteíTe. Namquodefífefti» 
ue cauíat viuens:;effediuéetiam cauíat vitam. Sanéi 
non videocür agens naturaleproducatens,8c produ 
catvitarn; St non producateífe: ñeque video cur i d 
derogetDiuin^ Maieftati Nam vel Dcus potefi; 
&; potuic communicare caufis eflicientibus produ» 
ftioncmexiílenticein rebuscreatis, vel non potuití 
Sed non eíl dicendum, quód non pocuit Deus conv-
municare agentibusnaturalibuSjVtefücienter caufa» 
íentefie exiíientiíererum; quando aflureseíteiítiue 
generantScproducuntjquiahocdieerc, eíTetvolun» 
tariumrergopotuitcommunicareill ishuiufiriodivír 
t u t emprodu í i i uam ipfius efic. Cum ergodefafto 
Deuscontulcric caufis fecundisvirtutem producen? 
d i efíeüiué remfingularem, Scgradum vitasinqui» 
fcufdam, Se gradum fentiendi in aiijs: vnde habes t u 
q u ó d ages naturale non habet virturemproducendi 
gradum eífendi 8c exiftendií Pot i fs imé, quia vlti» 
mumcomplemcntumrci eft ipfum efle. C ú m ergo 
Deus in produdionererum 8c communicationefuse 
perfectionis 8c caufalitatis communicauerit agenti* 
busoptimam 8c perfeílam ratioaem agcndi; ícquií 
tur ,quódi l l Í5 communicauit virtutemproducendi 
ipfum eílíe.Alioquicaufe fecunde non dicerentur de 
ducercTemadeíTejnequeeffediué caufare autgene» 
r¿re.Addeetiam,quódactusfecundus cauía: efficien 
lisconfiftit in hoc quod eft dedúcete rem ad efie: v t 
5.Meta. in certaminibusad Salmanticeaíegymna» 
fiümdiximus. 
• Seddicetaliquis. Ergo Deus no cauíat immedia» 
té eftc crcaturíB in genere cauía: cfHcientis,atque adeo 
non dicetur creare. Refpodetur,^, ficut totum nó fa» 
ci tnif i mediare forma;8c tñnihil impedi tquó minús 
C(reet: ita fimiliter non facit efle totius nifi mediante 
forma & mediante caufa fecunda agente; 8c hec non 
toll i t quó minús Deus etiam immediate concurrat 
ad produclionem ipfius eíTe.Dum creat autem, dici» 
tur im mediara caufa:quia nihil cocurrit praeter ipfum 
Deum ad totum aütadaliquideius,vtef(íc¡ens. Praes 
tereazingenerarione ignisterminus quo generatio» 
ni^cft forma;terminus aute quod,eft ipíum fuppofíí 
t ú ignis;. íed fuppofitú habet ab ipfa exiftétiaquód ííc 
fuppofitu:ergoetiam ipfaexiftentia producitur me» 
diante termino quo. Alioquiquomodoeflct verum 
quód fuppofitum igniseft veré genicum i eo praeíer» 
timqjexiftentiafluicáfotma. Sed agens naturaleef; 
feíliué producit fosmam: ergo elfc^iué producit exi 
ÍDe^ngelorumfuhJlmty. 1 ^ 
ftcntiam. V n d c o m n e s T h e o I o g i d ó c e n t i n triyftei 
rio Dominica: Incarnationis, quód pra:ucntaefthuí 
manirás ChriOi ne fe explicaret in propriam íubfiftcn 
t iam:& quód fi Chriíius mouó relinqueret huraani» 
tatem,fine noua Dei aftione flueret exifte'tiafeu fub-' 
fiftentia creata hu.manitatis aírumptícltem perfuade 
tu r : Quoniam qui docét quód ingenerationcferum »; 
cauía:naturales non producunte í le , fed quód folus -
DeuscaufateíIeinquolibeteífe(aú;quámplurimum 
faucntíentetitia: quorundam Philofophorum pcfsi» 
mephilofophantium8cdicentium quó.d nulla cauía 
naturalis proprié & in rigore operatur aliquém effeí 
<í u m : íed quód Deiis operatur naturales eífedus ad 
prsefentiam naturalium caufarum. Verbi gratiadi» 
cunt, quód illuminat Deus ad praefentiam Splis,8c 
calef¿citadpríeíentiatnignis. Quia profesó fi agen» 
tianaturalia non cauíantcíTeinfuis efíieftibus natm 
r3libus;improprijfsim¿ afíirmatur quódproducan t 
ipfos eífeftus. Qupniá producere rem, nihil eft aliud 
quám daré illi eflaficut rem produei Se fíeri, nihil eft 
aliud qoám aequirere eífe. Quocirca, minúsprobabi». 
le eft, quód agenda naturalia nonproducant eíle i n 
fuiseffeSibus, q u á m q ü ó d forma,fubftantialis n ó a 
caufetipfumefle. Itemperfuadeturconckifío:Qup» 
niam haecpropofitio, Angelus eítjeft neceflaria;eúm 
ipfc áb intriníeco fitimmortalis:ergo exifteptia.com» 
pavatur ad formam angeli fubfifteritemjVt proprietas 
intriníeca,8cabiUofluens. Probo coiofequentiam, 
Quianihil poteft intrinfecé copulari formse, nifi fe» 
quaturadipfanvVndejSánftusTho. infráquíef t^^. 
artic. i .ad. i .dicit,qj efíentia angeli eft ratio totius fui 
efle. Profeftó,g. adus eflendi eft prior alijs gradibus 
qu i ine í fedu produfto reperiuntur.: ergo qcf primó 
eaufaparticularisattingit ,eft eflé. Antecedes liquet» 
Quiagradus eflcndieft prior 8c communior: quod 
yero v niuerfalius 8c communiuseft,priuseft.Et prae» 
tereaíOmnis gradusfundatur in ipíb eflélergo gradus 
eflendi eft prior. Coníequcntia veró probatur. Quos 
niam cauía, non poteft attingere gradum pofterio» 
rem,ni f ipr iúsa t t ingendogradum priorcm, qui eft 
fundamentum pofterioris: máxime cúm iftigradus 
fint fubordinatiin re ipíaqua; producitur. 
Sedadhíecargumentadicuntáduer íar i j ; pr imó 
quidem,ad illud de angelo, negant hanc pfopofitio» 
nem eflé neceflariam. Angelus eft. Sed íblum dicunt 
eflé neceflariam phyficéj id eft, fuppofitionefa£h; 
ángelus fitercatus. Vndedicút ,quódneceísi tasif tai 
rum rerumjCoelum eft. Angelus eft;non oritur ab in» 
triníécarationeipíarum per íe p r imó; ficut oriturrifí» 
bilcabintrinfeca rationchominis :alioquiift3eeírent 
perpetua: veritatis. Angelus eft,C(Elum eft.^lSed con 
tra.Quiaquamuis efle non competat per íé formaeia 
primo modo:conuenit tamenecefiarió forma: Scirn» 
mediaré , tanquam id quodfluit ab efléntia forman 
Et eflét miraculum quód nó flueret: quoij d e f a ñ o g e 
ftumeftin myfterio lncarnationis.Etrurfusi Ange» 
lusab intrinfeco non poteft mori,nequc non efle: et» 
go ángelus fitercatus, non obftat adhoc vt ha:c 
propofitio abfoluté íit concedenda; Angelus eft; íl 
fumatur pro angelo indiuiduo.Nam,exiftentia,nuní 
quam eft nifi fíngularium. A d illud veró quódgras 
dus eflendi eft prior in effedu produfto ; & coníé* 
quenter^caufapatticularis id quod primó attingit, 
eft efle: 
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«íteíTen'crponclctjdiccndojqüótlpotíús fequitur op-
p o í í t ü m . Nam ex eo quod gradus eflendi cíl: prior, 
debet attribüi prima; caufe.: Ridictila folutio fané. 
Nam nos etiam dicimus , ^graduse í lendi poti(simé 
attribuiturprimjccaufein gcneracióererú.Vnde,ads 
huc argumentum vrget,& non diíToluitur per hoc. 
Probttutdej íProí l ' (a :ó , í iquandocquusgenera tequum,nonpro 
m o n í l m i u é ducerét exillcrítiam equi mediante forma equi genis 
condu.4, ti;rcquerctur,qiiódcxiftcntiacrearetur á D c o . Patet. 
Quiaproducereturexnihilo,{inonfluerctáforma8c 
cflcntia equi. Quód veró exiftenfia producatur ad 
aftuandumeííentiamjnontolli trationcmcrcationis. 
Nam etiam Deus creat animam in corpore orgánico, 
quod ab. agente naturali eft ps-asparatum & difpofitu* 
Et ad hoc quód aliquid creetur, fuffícit quód no fluae 
ex aliqua caufa creatajneque cducatur de potétia fubi 
¡eñi:fedá folo Deo immediaté procedat.Etcófequén 
teríéqueretur, quód in ómnibus quas generantur & 
corrumpuntur,exiíl:entia c&t creata,proprié loquens 
do de creatione;cAm exiltentia non fíat ex aliquo tan 
cuam ex materia compoíltionis . Et hanc puto efíc 
demoní l ra t ioné : dequa fufiúsagemusin folutione 
ad feptinaum huius dubij infrá; vbi iterum redibit fer 
modehacre. ^Adhjsc : Caufaparticulariseftaau 
agcns,8cconftituitur inratione agentisinaftu exer* 
cito per exiftentiam &performam aftuexiftentcm: 
ergo per candem formam quatenus aóhi exiftit , pro» 
ducitur efFcaus aftu exiftenSiSc exiftentia ípfius efFe 
ftus.Probaxur anteceden». Nam cauía cfficiens opes 
ratur íecundum quód eft in adu: íed caufa eft in adu 
forraaliterperexiftentiam, quiaeílentiacaufeagens 
tis comparatur ad exiftentiam ílcut^potentia ad vltú 
mum afifcum.Confequentia autem perfuadetur.Nam 
ilíud quod eft aftus ¿¿forma cauÍ£,eft ciratio & prin 
cipium ag«nd¡:at aótus cauíse agétis vt ííc,eft exiften» 
tía:ergo.Et confirmatur. Nam, agens, fibi fimile pro* 
ducí t : fed eft agens íecundum quód eft aótu per exi* 
í lentiam principij agentis: ergo agens producit effes 
ftum quatenus c&Sus eft exiftens: & coníequenter 
producitetiam elle in effcftu. ^ [ A d hoc argumétum 
áliqui dicunt,quód exiftentia caufe lolam eft condú 
lioagentisadagendum: veruntamen quoniameíle 
i n ÍQÍU eft de intriníecé ncceílarijs ad ag¿dum,8c exi* 
ftetia cauííe fíngularis eft aftualitas prima forma: age» 
t is , Scquafifundamentum aftiuitatis ipítusforma:; 
ícqui tur , quód non tantum fe habet vt conditio, vt 
if t iphiloíbphantur. Et confirmatur iterum. Oaat 
niam exiftentiacft afhisfubftantialis íuppofiti, & de 
eius ímrinféca ratione vtí íc : ergocaufatur á forma 
eiufdcm fuppofiti. Patetconfequentia.Quoniam i d 
qued eft inrriníceum & fubftantialcfuppofíto, non 
debet prürfuS ab extrinfeco jpueniráíédmagis á prin» 
cipijs i nternis ipfíus rei. Alioqui fequeretur, quód acs 
cidentiamagisconiünctaBcintriníeca eíTent fuppos 
ÍJto,quám fubftátialisexiftétia: quod &ftabfardum, 
Et patet íequela.Quaniamaccidcntiacauíanturá fon 
ína mediaié,vel imroediatéreíre autem, de foris adué» 
pit,vt aduérfarij docent. 
Cerolla. 1. Ex áoftrina huius conclufionis infertur, quód 
exiftentia íeíí eíle, eft eífeíiusagen tis vel generantis, 
vel creantls. Vnde,generaíionisoperatio deduftaví; 
que ad hoc quód equus fubíiftat, eft caufa fuppofita* 
liratisSc exiíknti.i^feaíefie ipfíus equi: 8c propriélo» 
quendo tale efle no fluit ab eífentia»ficut propria paf< 
fío á fubieíto. Qui.a in pafsionibus propria pafsio íup^ 
ponit fúbieftum iam 'fubfiftens,á quo emanat: at v e* 
ro exiftentiafeu eífe non praifupponit cífentiarnfubi 
fíftentem;fedfacitpotiusfubfiftcre:&idcircó non po 
teft proprié loquendo ab illa emanare. Quia quod eb 
cienter caufar,fubíjftit:at natura ipíanón fuiifi ftit:eci 
go non poteft caufare exiftentiam 8c fubfi'ftentiam. 
Sednihilominus dicendum eft ,quódeíícntia habet 
nonnihil caufaiitatis refpeftu ipfíus fubfiftentiae 8c 
ipfiuseííe/eurefpeítuipfi'fuppofítalitatis. Quoniá , 
agens,medianteformaproduaaproducit fubíiftens 
t iam. Sicut cúm aliquod totü creatur, dicimus quód 
mediante forma creatur.Et ita San£tusThom. i .con* 
tra Gent. inqui t , q u ó d Deus dateííe creatur» media 
forma ipfius, á qua fluit eíle vt á ratione eflendi. Et 
ob eandem caufam^íx i tD .Thom. quód perfona hu 
mana caufatur ex principijs natura:humanae. - j . part. 
^Uceft.i 6.artic.vltimo incorpore, 8c íblutionead pti 
mum.^Secundóinfer turexrat ionibusScfundamcn Corolla,;, 
tispropofítis, quód Deus ícipfum maximé bonum 
valde magnificum oftendit, dum voluit crcaturas 
etiam producere ipfum eífe:8c hoc máxime expedi* 
bat diuinfe prouidentia:,8c cauíalitati agentium, quS 
Deus rebusipfís ccttitulit3c communicauit. Non er» 
go detrahant áCéeíare.Sc á Deo authores cómemorati 
quod ipíe primus afhis purus qui eft eflé per efícntiá» 
rebus 8c caufisomnibusfineinuidiacommunicauit. 
Híecigitur fuit magnifícentia principalis, 8c Regia 
Dei Maieftas; vt ficut i'pfe «ft ipfum eíle per eflentiá, 
á quo omnis paternitas 8c omne eíle in calo 8c in ter» 
raderiuatur: ita voluit v t in eius domo fplenderetipe 
fius potentia 8c caüfiüitas. Ac proindein domo otiam 
hac inferiori naturse ita fumma cóíenfíane cauías effc 
ítibusaptauitjvt ficut nullus effedus eft fine exiften» 
tia creara 8c participatantaetiam nulla fit caula agen» 
Scproducenseffe&um, quacontendendo aísimila» 
tionem ad primü agens8c ad fuum principium,quod 
eft Deus, non cócurratad eíle ptoduftum in effcftu, 
e iu% exiftentiam. Et quód ficut veré dicitur cauíare 
8c principiare renj^uam generat aut producitj dedut 
cendo illam de non eífe ad eíleñtá etiam nulla fit cau* 
fa agens8cgeneranseffeftum, qusenon producat i^ c 
lud eííe participatum; quo effedusipfe tranfít de non 
eífe ad eííe. Et hoc eft daré gloriam Deo 8c Cjefari, 
8c rcdderequae de manufuáaccepimus; quitam exie 
mia beneficia rebus ómnibus atq; caufiscontulitrin 
quo cernimus eximia ipfius bonitatem 8c íápictiarn. 
(jnclufio Quinta. 
CAufe fccundacpamculares dant eííe fuis effeai» bus fi mpUc¡ter,8c vnaqusque quidem fuo mo» 
do:eftq; hic ordo in generationecuiufcunq; rci,8c cu 
iufcunqHefubftantia;;quódformanofolum eft i qua 
(vt i diximus) fluit eííe; verumetiam in generé cauííe 
formalisforrna materiam determinaraufuícipiendá 
exiftentiam leu eííe. Prima pars huius conclufionis 
conftat ex his q u » diximus, 8c conftar ex communi 
confenfu Philoíóphorum omnium: in quorum ore 
femper vcrfatur,quód caufse íecunda:generantes do» 
nát fímpliciter eííe fuiscffcítibus.Sic igaisignem ges 




riaeducitefTeíium fimplicicer áepotent iaad a í l um: 
t rgo dat cífc 8¿ a«ítualitatcm j l l i . ProboanI:<:cccícns« 
Quiahoceft fiinplicitercauíare, ncmpércducerein 
adum eíTcndi, id quód prius crac in poíentia . Adde 
et iamjquódcauíacorrunipcns, dicitur dc^rucreSc 
comúnpere íihgulare eí!e rubftantiae praeexíílsntisi 
Verbi gratia^uando ignisGOímmpitlignumjabíatf. 
luté dicitur deñruere de difsipare eífe ligni,quod «rae 
adus ipílus ligni píaexiftcntis. Sed rcfpo ndéc contra 
riuniopinátesjqüódcauíse particulares dicunturfims 
pliciteí daréeííe effedibus;idcireo,quia faciunt vt ef: 
ícconiungatureí íentix. Ec fie dicunturdareeííc rcí 
busprodudis. V t í í qu i s albedinem píjeexiftentem 
* vniretrubiedo/acerctíimplicitcralburn. "if Sed fal» 
íá cft hsec folutio.Quia fupponit id quod erat proban 
dam,fccjuodcratpropo{ítumin controuerfia. Supí 
poni tenim,quód ipfum eííc non produciturá caufis 
particularibus 8cagcntibus:cuius oppofícutn docui* 
mus concluílonc teítia,&; quarta. ^ Secunda pats hu* 
iusconclufionisdocet, quód forma in genere cauíae 
formalisjCtiarn cócurrit determinand© rnareriam ad 
fuícipiendam exiftentiam á fe flucntem,&ab agente 
produdam ex Dci potifsimo influxu. Et hsc etiam 
para perfuadetun Quoniam forma tribuit aftum prií 
mum materiíe:ergo impofsibilc cft quód in ratione 
form ^ non diíponat materiam ad fuícipiendum a ñ á 
«íícndi,Patetconíequentia,Qu[aiftalimitatio mate» 
riac Se coaptatio fubiefti íéu dettf minatio, quíc exigi* 
turvtexiftcntiaiprarccipiatur,dcbethabcrealiquani 
intrinfeeam formam áqua fit:8c nulla alia eft nifífor« 
maíuppofítiñgiturforma in genere caufac formalis 
determinat materiam ad fufeipiendam cxiftentianii 
Zc ad íuícipiendum cífc. 
Qnclufio Sexta. 
, T? Slécreatum,cftpropriuscf?c£tus De i . Quam 
"Wfc. X-v conclufionévtintclligasaduerte,quódejTe, no 
eodem modo tribuiturDeojíTcucalij effeQrus natura 
lescí tribuunturjvt calidum Scfrigidum. Quoniam 
iftieff<.'¿lustribuunturDeo} ficut primíe caufe vni 
ucrííJiísimíc &inada:quata:: eííc auté tribuirur Deo 
ficut cauíá: adaquatac & proporciónate huic eflfedui; 
quoniam íblus Dcuscft cui ratio eflendi cóuenit per 
cflcntiá;caEicris vero per pardeipationé. Perfediones 
auté aliorum effeduum naturalium,conueniunt per 
cíícntiáalijscauíisnaturalibus: vt igni per díent iam 
conuenit cíTccalidum, 8c aquse eíTefrigidam. Vns 
i dcjiftieffedusperfeprimóSc ada:quaté rcfpondcnt 
caufisparticulanbuKDeoautemvtcauííeinadjcquaí 
t » & vniueríalifsimai.Quo fuppofíto dico , q u ó d hác 
conclufíoné tenet Sand.Thom.primapartCjquaeft.S 
artic. i.8c quaeftio.45.articulo.5. V b i DiuusThom. 
inquit ,quód ínter omnes efTedus, vniuerfalirsimus 
onwium cíl ipfum círc:8c ob id cft proprius effedus 
primíe Se vniuerfalifsimas cauf»,qua: cft Deus. Sed 
addit Diu9 Thomas ex libro de Cauíís propofítione 
tert ia,quódnullacauíadateflc,nií i inquantum opes 
ratur operationediuina.IdcmdocetDiuusThoma$ 
íceundo contraGentilesjcapit.z i . & l i b r o tertio, ca? 
piteó6„&;eft communis ícntcnt iaomnium difeipu 
lorunjDiuiTfaorasc.Atveró quem habeat íenfum 
hsec prQpafiiio,noo eftfocilc cxplicarevproptervarias 
T h o m i ñ a r u m fóntctias.Et quaimiis fupermsin quáí. 
ílionc oftaua com memorata explícaucriqius ícn tea 
tiam luneDÍLjiThom!fiinunctamen,quiarerTí h á c 
fuíiiis aperirc Si explieai'c conamur, interpretandi 
eft.Primusnanqueíenfus huiui propoíuíonís; Eíle 
eft propriuseííedus Deijeíl quód eflfeá folo Deo cau 
fatuf in rebus:itaq|uidem vt.caétcra agenda,non efiií/ 
eiant erfe. In quo íeníupropodiíio hseccftfalíar& me. 
rito ab Scoto exploía in quarto díftindÍQhe|T:ima.q, 
i .Etrcrrat . íecundó contra Gentiles capitc.ii-catpipi 
S c o t u r n ^ b i d q u ó d réprebendat B i u u m Xbomam-
inhaeparterquia Sand-Thommunquam fbmniaub 
dícere quod agentia particularia non catií^nt y n.eqa& 
concurrunt ad'ipfumtífe.í^are.íecun'dus fen^ 
ius propofitionis eftjquód Deusííft.propriacaufccGí 
íendi íírnpliciter íecutidum totum ambitum entis-
per participationem;3enori,tantúm alicúius modi efi 
íendi particuliwist&CQnícquentcrjíen&scftjqüóder 
íé eft fórmale & ada^quatum obiedum diuín^ pocé^ 
tia.Nam alije caíiícelicitcaurcntcfíeinontamen cau? 
íancquidquid eiíc paríicipat: fed íblúm id quod partí; 
cipataliquem peculiarem rnodum eí íendi ; ve efíé* 
equum,cííe ignem.VnGe,e0e,non eft fórmale & ad* 
aquatwm obiedum alicuius agentis pardeularis: Se, 
obeamcauíam dicimuSjquQd.eíiíc eífc proprius effe» 
ffcusDeii& non.creaturx'. itaque folus Deus hshetr 
pro adicquato ohiedo &formali ipíüm efleinam ¡píe 
íblus cft caufa cuiuíeunque pameipantis eiíe , Se cu* 
iufeunquepeninentis ad eííc reí. Angelas en i r aaá 
efle reipertinet,cuiuscí& non cft ab alio agente pros 
ducibileiniíiáDeo'.Scidemdices de prima materia* 
1f Pr«terca,eíÍB,{implieiter8cabfolutcfine limitatio? 
ne 8c contradione eftpropri us Dei e f í edus : reliqu» 
autemagenda, nonfunt fimpliciter cauíae eííendi; 
íed eflendi hoc^ l i l l ad . : Vndc?in boñofcnfu 8c pro* 
prio explicatür propofitio commemotata. Habctrur 
íiis opdmum íenfum , fí dicamus quódcííeeft pros 
priuseffedusDc¡:ideftjeíle,perfe primócft ert«.«6lus 
Dci.Nam per íequidem Deus efíicit efie, qcjia tfhcit 
ens inquatum ens abíblutéretcnim Deus eft qui pro 
ducit efle crcatumjpoftquam aaceá nibil erat-R uvíu* 
Deus primó effícit eííejquoniam eft caufa eiTcndi?n5 
tantúmratione pards/ed íceundum totum. Agens 
verófecundarium, non primó per íé produticens;; 
quia non cft cauía omnium quze pertinent adcíieii 
*lioqui Grearet.Matcíiam cnim non producit:fed cá 
adagendumpraífopponit.EtinhocfGnfue>cplicatiip 
pr op oíitio hsec á Caietano fu prá qu asftio nc odaua,ar 
tic. i -Cúmcrgopropofit io hsec D . T h o , pptimñ has 
beatíenfum fu»vcritatis,abíbluíé eft concedenda. > 
Aliqui dicunt,quód cauía: í ceunds faciünt eííej 
Scquódeííecft efFedus communis omnium agen» 
rium. Et hsec proculdubio eft (ententía DiuiThaa 
matertio contra Gentiles}capiíe.tí ó .Agentiatamen 
fecundaria danteííevirtute Dei .Quód íi dicas-, Cons 
tra:Ergoomnis€ffeduseft proprius Dei,Se non ib* 
lúm ipílun eíle.Nam quicunque cífedus ñ t , virtute 
Dei fit, K.eípondetur,quód dicitar proprius cíteduss 
Dei^quia íolusDeus cófemarcífe vniuerlalkcr.Quod 
enim eft tale per participationem,pendetá táli peref* 
ícntiátoesveró creaturjhabét eífe per patticipationé. 
V n d c^tiam dicitur proprius eíícd. us Dei ip ílun effe, 
quoniam 
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quoniam carera danteííc virtute Dei, Et i tainí ínuat 
D . T h o m á n cjuaeli S.arr. i * fuprá.Nattt inejuit, quód 
eíTe elt proprius efféftua Deiriicut ignire elt proprius 
ef íedus ; quoniam omne quod ignit, virtute ignisid 
facit. Ec ha:c procuidubio eft fentcntiá D i u i Thomíc 
3.contraGcnt.cap.<)6.Et itaetiamdicendumcfl: ,^» 
efle eíl proprius eífc'£lus Dei; quia folus Dcus propria 
vittute facit efle: fícur folus- ignispropriavirrutefacic 
igné. (^ódfidicas ' .Ergo faceré leonem,cft proprius 
cffcftusDeirquia folus DeusvircUtépropriafacít Ico; 
UcrujCstera vefó virtute Dci . Rcfpondeturjnegando 
coníequctiam.'Et ad caufaíem ill3m;Qi.úaíbIus Dcus 
virtute propria faeic Iconem, cutera vero virtute Dc i : 
dicendum , quód leo etiam propria virtute facit leo: 
ncm-5non qaKkn-iinc!ependcRter: fed quia facit per 
formam quKfift ei natural is&eíTcní i^^ 
citleo per efle participatum á Deojquod non eíl cicfí 
i íntiaíe, Vnde, quando talcperparticipadcncm pro? 
íáttcicribi íí mile, produftio tribuituf iili quod eíl tale 
pereííentiam.Et quoniam creatura cft ens per partici; 
panoncm;quando dat &; produeiceíiidriaprodtKTtio 
tiribuitur DcOjqui eí tens per cíÍGnñam. 51 Si obijeias; 
Contra: Nam ctiani ico prodadt for-roamieohis per 
forrnam'pafticipatam á Deojíicut producic eífe parti: 
cipatum á DeocRcH^ondctUi ^ ^ a d ' c í í e non conues 
nic creaturceab iiitrinfcco; forma vero con uenitlconi 
per fe fe eílentialiter, & e x natura fuá. Vnde, produ; 
cereefre,exccdit virtutempropriamcaufe íecundse: 
fícutfiscete arcanij excedit virtutern ferra. Ec ob i d , á 
qwibuídam dieitúr^quod cííc íequitur per íc ad produ 
¿t ionem formíeleonis-jnonvtilla produdio eft aleo; 
ne:fedvteíl:á Deo . Sicutadaftionemfcrrs; fequitur 
de per íc árca;non v t eft á ícrraííed vt eft ab artificc.Et 
íic pHilofophantur in hac controuerfia. 
Qonclufto Oñaud-j. 
QVandoáMetaphyí ic isd ic i tur & á nobísetiá, 'quód efie eft cffeiSus formalis form^.: intelligi» 
tnubquidem quód eífe eft eíTeftus formalis íecun» 
darius. Nam (vííuprádiximíisconcluíionc.zOeffe* 
ctusprimariusfofm^noneftexiÍTere; fcdípccifícarc 
materiam, £c dare efic cíTentia:. Effe&us nanque fon 
nialis & primanusform£e,in eo difiidec ab eífeñufor 
maliíecundarió:q'forma/cipfa facit efí'eftum prima» 
r ium ,&cf t ip fa velutiparseffedus priniarij;&:efFeí 
¿hisnullamaliáaótualitatem includit intriníecéprs:; 
ter ipíam" formam. V t a lbum,cúm fit eífedusforma* 
lis primarius albedinis j intrinfecé claudic ipíam al» 
bedinem:8c vt í^c^nuliam aliam actualicatcm. A t ve» 
ró3forma; nonfeiputfacic effedum íccundariüm8c 
formal£:icavtipíaíitvclutiparscífe(3:us: fed efFcñus 
íccündariusaliam aSualitatemimportat diftinftam 
aforraa,;fakernrcaliterformaliter. Ethajceí lprocub 
dubio ratío cuy en:e¿l;us primarius, n®n eft feparabilis 
á forma; efftchis vero íécundarius, eft íéparabilis 
á forma perdiuinampotcntiam. Verbigrana,cffe; 
€xi\s fotnialis prim arius quantitatis,eft extendere par» 
tes fubftamiai intra femetipías: Schic effedlus infepa» 
rabiiis eft áqu.andtate'.eñeftu's vero íecundariusquan 
ticatisjeíl; exxendercipraspartes commenfuratiué ad 
Íocum.;8¿hiceffeí.1us formaiií»íécundarius in facra» 
Encíico akaris, de fació eft feparatus á quancitaie cor» 
tyer V. (P. i D . Tkm. 
poris Chrifti.Profeaó,cxiftcre, diciturefTeSus fccim 
darius;tum quianoh eft autfluit á formaniííprimQ 
effeólu prsefuppoí]to,Tum etiam,quianon folúm eft 
áforma in genere cauííe formalis: ícd etiam in genere 
caufe cfficientis.Etindcprouenit, quód forma pofsic 
eífe íinc ilIo.Sicut albedo licét non pofsit eífe in fubie 
Ccoy abfque eo quód faciat á lbum: poteft tamen eííe 
fine eo quód diígreget vifum. Quiaiftc eft cffeaus 
íécundarius, ab ipfa proueniensnon íblúrri in genere 
caufceformalisífedcfíícicntis. Etcxhiscolligitur,^ 
ex eo quód eííe eft adualitasrealiterdiftinña áforma 
fubftantiali;ideircónoneft cfFeótus primarius forma; 
l isformse/edfecúdariuswdiaumcft . «[íScdobijcieí Obie^io, i 
aliquis contra hoc; quód eííe eft eíFcftus formalis pri» 
mariusforma». QuoniamD.Thom.2.contraGent. 
cap. 54.8c alibi non ícmel,ait,quóditafe habet efle ad 
formam^cut álbum ad albedinem: íéd álbum cftef» 
feftas primarius 8c formalis albedinis'.ergo etiam efle 
eft eífedus primariusformíe.<[lRcfpondctur,quódco golut/A 
locoD.Thom.folúmintcndcbataff irmarc,quód ef-
le eft efFeítus formalis forme: fubftant¡aIis:non au; 
temexplicuitancftet primarius vel íécundarius cffc» 
dus. Quiatanquam euidemiísimum rcliquitDiuus 
Tbomas ipfum eííe non efle primarium eifedum, 
Et ad exemplura adduftum,rcípódetur,quód excm» 
plorumnonreqmriturquoadomniaa{simiIatio,neq; 
in ómnibus plcnaria veritas:íéd íblúm in eo quod pra: 
ciféintenditur.'íiSeditcrumobijcies. Eííe eft effcáus Obie&iO). 1. 
formaein genere cauí^ efííciátisrergOjCÍlcjneq; eft efíé 
diusformalis primarius, ñeque fecundarius formse. 
Probatur antecedens, Quoniam eííe refultat á forma, 
ficut propria: paísiones refultant ab cííemia: íed pro» 
pria pafsio refultat ab eíícntiajnon in genere cauÍK for 
malisjíéd potius in genere cauí» efhcientis: vt docee 
DiuusThom.infráquajft.yy.crgOjScc. í Rc ípon; Solutíd» 
detur, quód inter propriam pafsionem 8c eííe exifté* 
tiíSj hoc eft diísidiú: Cp propria paísio tribuit eííentiíe, 
aliquod e í í e , diftin&um realiter ab eííe cflentiaíi, 
quodconfcrtfubftantial¡sforma:rifíbiIitas enimdat 
homini eííe rifíbilc, quod eft efle diftinftum ab efle 
hominis.Quocircajpropria paísio prffupponiteflcn» 
tiam conílitutam & in fuo primario efle fubftantia» 
l i , íuaque prima aftualitate: 8c inde paísio ab eflentia 
refultatiam conftituta qüaíipernouamrcfultátiam: 
Scconfcquentcr propria paísio procedit á forma & 
abeflentiain genere cauf^quodammodoefiieientis, 
fa l tcmrcduaiué . Cajterúmipfum efle nonconfert 
íímpliciteraliumgradum eflendidiftinñum abillo 
qucmdat forma fubftantialis:ícd potius cundem gra 
dum effendi fubftantialem complet 8c terminar, tan 
quam primarium complemenrum, Scprimaadua» 
litas eius. Vnde,eádcm prorfusgencratione qua ha:c 
cflentiaproduciturjComproducituripfumefledtavt 
exeffentia Sceíleconftituatur vnusterminuseflení 
tialis 8c primarius generationis. Etquidem eflentia 
non prsfupponitur conftituta in fuo primario com» 
plemento,antequam inteiligaturaftuata Se comple; 
ta per eíle exiftenti». 5ílam ad argumentum reípon» A d afg11' 
detur,negando quód eííe reíultct á forma, ficut pro; foraw* 
pria pafsio ab cíTentia. Quoniam efle refultat non tan 
quam a&ualitas dans nouum gradtim eííendí: led 
tanquam terminans 8c complens gradum fubftan; 
tialcmjquem preftac forma: 6c ex confequentiproce; 
dit 
Qutfñ.L, ¿írticuLK 
dit á forma canquam cfTeftus formalis íccundarlus. 
Quiaproprium officiunl forma: inquantumforma, 
cftaftuare&cóplcreetTentiam rei prima aftualitate 
Se complemento.Echu¡usreicxemplum,manifeí lú 
efl in pcrfonalicatc. Certum ell: enim^quod perfbnali 
taseíteífeftusforma;: Sctamenquamuis íita£lual¡j 
tascliftinfta á fo rma , nul lustamcnnegatprocederé 
aformain genere cauíarformalistanquameflfeftum 
lecundarium formarlo quód efl: complcmcntum cís 
íentise^&conftitutiuaperfonse. 1[Aduertetamcn,^ 
in omni cífeSu íceundario forma habet quendam 
modum caufic effícientis: quoniam eiufmodi cfFe« 
ftus,eíl aftualitas qu£edam,realitcr diftinfta á forma^ 
Sedí impl ic i tc r loqueado, cauíálitas effeftusíccun» 
darij, non eft extra latitudinem cauíalitatis formalis. 
Verum de hac re lege quse fupráfufius diximus cons 
clufíone fecunda. 
¿id argumenta principio quíejlionispo-
fítarefpondetur. 
Adpnmum A Dpriraurarefpondetuf jquódinhisquae fíont 
j t \ per crcationcm, vt patct in angelis Se in anima 
rationalijfolusDeus eftqui producir efle: caste 
rú in hisqu^ generatione tantü fiúc per canias medias 
gcinfcriorcs,De9 quidé producir eífe per fe primójeú 
iprcfiteííe pereíícntiá. Atveró fímul Deusvoluit v t 
cócurrcréteífediuecauff íecúdsagentes ' . imócú pro 
ducitformam, producir ctiáeílc mediáte forma. Vn« 
<3e,in forma reípondetur,dift inguendocon(équens. 
Namfi ly(folus)excludatconcur íumcaufeíecundf 
generantisjimó etiam influxum for msetnegatur cons 
ícquentia.Siveróly(íblus)dicatindependentiam:íb 
lus Deus eft qui independéter producir efle. Rurfus, 
íb lusDeusperfé primó eft qui facitefle: agensveró 
íecundarjum,non per íé primó.Ecqboniam Deuseft 
cílé per eflentiam; omne eííc participatum quod proi 
duciturjtribuitur i l l i . Quoniam quando tale per partí 
cipationé producit fibi íimile; produítio tribuituril* 
U qcf eft tale per eííéntiara.Quia quod eft tale per par* 
ticipationé„adilludreducitunficut omne ignítum, 
reducitur ad igné.Et de hac re lege qu^ diximus com 
clufione. 6.Et ad probationemíConcedo antecedens. 
Et adeoníequentiájdicendum,^ caufageneranSjCft 
íuppoíitumjde cuiusrationevt fuppofitü eft,en: fub 
íiftentiarquée non diftinguitur ab exiftentia,vt fuprá 
diximus in hac. q. artic. j . Et ad cxemplum de aqua, 
cuiperfeconipctitinfrigidarejperaccidensveró cale; 
facere;quia aqua non eft per íe calida: Rcípondetur , 
quód eft prorfus difpar ratio.Quoniam,calor,non eft 
proprius&adasquatus aftusaquse; ñeque naturalis 
* aftus cópleriuusipfiüs: atveró, e^eft a£i9 naturalis 
eííéntia:,propnus & adgquatns illi.Et ideirco non ha» 
. , ^ betvimexempluminargumentopropofitum. 
drecundá A d íecundum refpondeturíquod hoc argumen* 
tum folúm oftendir,^» creatura non producit illud ef 
i íe quod fupponit:producit tamen eíTc quod fequitur 
fertiuín. in eífeau genito. ^ A d tertium refpondetur, cóceífo 
antecedentiídiftinguendo coníeqüens:ícilicet quod 
folusDeus eft qui datcxiftentiam,qu«ecommunií 
catur prima; maceria:. Quia folus eft qui per íé primó 
Scíndepcndentertribuiteftéicaufícveró agcntes,par 
ticipatiué 8c depédenter á Deojquia tale agens efijde 
S)e ¿fngelommjñhjiantia. 49 
cuius ratione eft efle per eíTentiam.Et ad probatione, 
negatur q ,nonpoís i t intelligi quopaf tomater ianó 
generetur.Nam materia íicut exiftir per formam, 8c 
mediante forma á genérate produftajita tranfit áforí 
ma in forma: & nihilominus non intelligiturgenera» 
fi ab agentejíed potiús prefupponi ad generationcm. 
ItaíiiTnliterdicendumcftdeexiíl;entja,.«¡lEcadcófír3 Adconfif. 
mationédicendum,c^optiméexplicaturcj ,Deus íit 
caufa totius entis. Quia non íblum cauíát ipfum efle: 
íed etiá caufat eílc forms & materise,& omné rationé 
entis, in re crcata & produfta. Per hoc tarnen q> crea» 
tura fimul cum Deó effeftiué cóeurrat in his qucege» 
neratione fiunt ad produdioné ipfíus ciTe dependen 
ter á Deo, 8c mediáte forma á qua fluit eííeinó íequú 
tur »^ creatura creet, aut quód fit cauíá totius entis: 
cum in omni creatur^ produ£lione fupponatur mate 
ria,á cuius potétia extrahitur forma; cuius etiam fon 
mccinfluxufequitureflejDeoidfpecialiterefficiéie, 
qüi folus eft per eíTentiatn ipfum efle. 
A d quartum argumentum diccndum,q, efle pro A d quartü. 
cedi táforma in genere caufe formalis , &íimili ter 
procedit ab agentéfecundario eífeftiué; Deo ípeciali 
t e rmouente ipfumagésadproduccndum efleparti» , 
cipatura in re genita.Et íimiliter,tale efle produólum 
fequitur ex forma aiiquo modo in genere caufe efií» 
cientis:vtinterpretaníumusconclufione. i.c[.6.8c.-j 
vbiexemplis rem hanc illuftrauimus. Etadproba» 
tionem rcípondetur, in eodem inftanti in quo fors 
maScefléntiaeftjineodem inftanti fimul inuermur 
ipfum efle: eseterú tale efle per aíl ioné Dei Se agentis 
fluir aformaproducía. ^Dicoíecúdo,cj jquádoages DícOtt^ 
aliquod dúo producit; & vnum mediante alio: non 
requiritur,íi vna&eadeafHoncproducuncui^quod 
priús exiftat illud quo mediáte aliud producitur. Ec 
quoniá Deus 8c agensfecundariú producunt in effes 
G:ugenito,efleexiftét¡se,mediáteformagenita'. non 
requiritur, q>formagenitapfiúsexiftat;ijjuáuispra:in 
telligatur á nobis quám ipfum efle fit p rodudú . Ver* 
bi grat¡a,cú Deus creauit Solem}aiediSt e Solé proda 
xi t lumé quod eft in ipfo Solé, tanquá in fonte totius 
luminis:8Í tamen non priúsfuit Sol, quám ipfi us lu* 
men.^Dicotertió,q>Gauíaefficitnsqugoperacur me Dico . j t 
diante aliquaafiioneá íe diftin£l:a,priús requiritur q> 
exiftat, quám effeftü producat:at vero cauíaeficiés 
qux non operatur mediante aftione, íed folúm fe ha» 
betvt principiura emanationis8cinfluxus, non exu 
gitexif tent iáprioremjíedíblúí imultaneamcuminí 
fluxu 8¿ effeíiu íecuto. % Dico quartó,q, quando ef; "QIQQ,^  
feftusno eft proprijísirn«ecauíieefíicientis,íed pdtius 
habet rationé effeft9 formalis; ficut veré habev ipfum 
efle reíatum ad formam, á qua fluitmon requirit exi» 
ftentiá prius in forma, cuius eflfedlus eft qui fequitur. 
Quádo vero effeítus eft purze caufx ef íícientis, & no 
eft cffeftus formalis, & producitur mediante aliqua 
a l ione ab agente diftin£ht:tunc quidé , íattem priús 
natura,forma debet exift6re.5[ Addc etiam, qj quádo 
ípíe influxus caufas: otdinatur ad produí t ione exiftéí 
tÍ3e;nó requiritur q» forma influés exiftat priús natura 
perexiftentiáfórmale; fedfufíicjtcj»priús ficaliquid 
extranihilipfaforma. Etidquidemconftat; quiaí í 
Chrif tusmodórel inquerethumanitaté,ñueretconti 
nuóexiftentia&fubfiftétia creara: 8c tamé relicta hu 
manitate á Verbo diuino, n ullá intelligeremus priús 
Tom. i j . P natura 
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natura creata cxiftentiam vel fubíiftentiá in cade huí 
manicate, antequam flucffct ipía creata exiftentia vcl 
fubíiftétiaabhumanitatcrcUíiaáChriil:©. Quádo 
veróineodequar to argumentoi terúprobatur^fort 
ma nó eauíat eííc in genere cauí íe fonmhs , quia for* 
mafcipracaufatfornmliter fuñcífcaíji (icucalbedo 
quxfeipfa facit álbum: R.erpódetur,^efíeaus prima 
riusforma; formaliísimus, non eft exiílcre-.íed fpeci» 
ficare materia, & dareillicíTe cííentise. Nibilominus, 
exiítcrejdicitureífeólrus íecundarius:tú quianó fiuit 
áformajiiill primo eífedu prffuppofíto.Tú etiájquia 
non folü eíl ó forma in genere caufe formaUs;íed etiá 
ín genere caufe ef ñcientis. E t quidé i lie eflédus íecú» 
darius valde diñertabefiectu primatio. Q n i cffeftus 
primarms formalis for mseyita fe habet refpedu fors 
ma:; qjforma (cipfa faciceftedum primariúiSc eíl ve» 
lu t i pars illius. Et ob id 3 talis effe&us formalis prima» 
rius nulláaliáaftualitatem includitincriníecé,prater 
ipíam for má. V t albú, quod cun^ fit eífcftus formalis 
primarius aibedints, intriníécé includit albediné: 8c 
Vt íic^nullam aliam aftualitaté. Atveró forma^non fes 
ipfafacicefíeaü fecundarium &:formalcm;itavtipra 
ÍK veluci pars effedus: íed effeausíecundarius aliam 
a d u a í i m é importas diílinftá á forma jfaltem rcalitcr 
formaliter: vepatec inexéplisquibusvfifumus con» 
cluíione. z. 
A d cjuintíu Adquintúrerpondetur>9»noncfl:inconueniens 
creaturá habere efie ex proprijs pnncipijsefsttialibus: 
cúmcóccdamus q»itahabee efle áprincipijs eííentia: 
l ibus, q> non habet efíe niíi dependenter á cauíalitai 
te cauia: efñcientis tá primae quám íecúda:. Et ¡ta qui* 
dé exiítima mus,^. forma non poteíl cauíare elle exis 
ftentiaesnifi depédenter ácaufalitatc primi agentis,& 
quaíí inf t rumemú eius:non quide q» li t formainftru 
mentú,íed q» (e habeat quafi ¡nftrumentú primi age» 
t is , dum moueturá Deo ad producendú ¡pfum eífe: 
iuxta illa quse diximus concluíionc. ó.&.y. Et hxc fo 
lutio colligitur: quia D . T h o . vbi íliprá ait q» nulla res 
Obiefl io. habet efle Iblú ex principijsintrinfecis.flScd obijeies, 
Sifoymafcquiturcxpnncipijsintrinfecis^fluitáfof 
marci;íéquereturc^elfe,per (econuenirct cuicunq; 
fubíláticecreatssiuavthecpropofítio^omoeftjeííet 
per fc:coníequenseft falfumjquoniá efle de folo Deo 
predicatur per íe.Sequcla aute paect. Quoniá id quod 
Confír. conucnitreicxfuaformajpcrícconucnitei . l lEtcon 
firmatur. Quoniam l i eífc fluit á formajíéqueretur ^ 
formaíeipfam caufarct. Quoniam fi forma cauíat exi 
í lentiam fuam eífcftiueiergo facit fe exiftere,& fe res 
ducitdepotentiain aftum; Sccxcofequcnti ícipíam 
Solutip. caufat. ^ Rerpondetu^quod eílé,íi in rigorc & pro* 
prié loquendum crt,non conuenit per fe formjcjneq; 
alicuicíTcntisecreata. Quoniam HcétfíteíFeftusfor» 
malisíecundariusforma' .conuenit tamcnil l inópcc 
fe primó,fcd quatenus eft quaíl inftrumcntum agen 
tis. "H Dico íecüdó,quód (i ha:c propofitío,Eorma can 
fat cíléjeft vera per fejaccipieda eft in eo fenfu, in quo 
concediturifta; AEdificator períeadificat. Nam ex 
if tomodo perfeitatisnonlicet inftrrequód efle con» 
ucniat formseabfqjdependcntia abexmníccacauíá 
agente. Sed folúm col!igitur,quód eft proprius elfcí 
ftusforma: íecundarius in generecaufe formalis. 
Adconfir. fEtcxhisct iam patetfolutioadconfirmationem.Et 
prsectrea dicendum eft ad illam, quód talis confirma 
tío argumenti non militat cótra concluíionem illant 
in qua dicitur,g> caufa: fccüdse agéres producedo effe 
6íñ Se deducedo illú de potétia ad a¿tu,l imul produ» 
cúc efifetliué cífe ciuídc eífedus. Adde ctiá,q, forma, 
quamuis abipfa fluat eííefuppofitaaftioneagentis; 
non ob id caufat feipíam. Nápriúsintell igimus agé» 
naturalcproduxifleformam^quámintelligamuselíe 
fluens á forma:cúm ratio terminandi gencrationem, 
fitforma; áquaexinf luxu ScvieluíHcm agentisíc* 
quituf ipfum cfle.Itaq; ab ipíb agente habet quód res 
reducat fcdepotentiaina&um; Sí quód forma tras 
haturadeflc.Etidcirco negandum ef tquód ícipíam 
caufet proprié. 
A d íextumrcfpondcturprimó,quód effedusfor* A . d fcxtiim, 
malis poteft eífc perfeftior cauía formali. Nam cotm 
poíl tum fubfl:átiale} perfeftiuseft forma componéte : 
& tamen eft formalis eiusefíeGíius.Vndejilla propofir 
tio;EíFe(9:us non poteft cífe pcrfe£Hor fuá cauía; limí^ 
tandaef tadcauíamefñcier i temvniuocam.^Reípoa 'DicOiU 
detur íceundó, quód forma fubftantialis confert dus 
plex eífc. Altcrum eft, cífe fpccificumeíícntiaitalterá' 
verótíljeífeexiftentiae. EíTefpccificumeflcntiae, ett 
pri marius cííéílus forma:,-8c con uenit ip íí formas pri* 
mó & per fe & per effentiam; & ex confequenti n o n 
poteft efle perfedtior ipía forma: eííe autem exiftetia^ 
eft adus 8i effe£tus fecundarius forma;8c forma non, 
cauíat illud niíi in virtute agentis, 8¿ in virtute primw 
cauÍ5c;quse in ordine ad ipíiim eííe habet fpecialem r* 
tionem,ob id quód de rationeipíius primi agentis cíb 
eííe per eflentiam. Ag i t ergo vel caufat quodammo» 
do tanquam inftrumcntum quoddam fórmale ipíiuft 
agentis.EtidcircOjnon eít inconucnícnsjquód efíe fít, 
perfeftiusipfaforma. Siccnimeftaliquale exépluna 
de calore ignis;qui cúm fit accidés, 8c vis queda i g n t 
aptajgencrat fubftantiamjqua: perfeflior eft ipíb calo-
re vtíic:quoniam calor habet íe velutivehiculumfor 
ma fubííancxftacjSc ipfíus primi agentis. A d confie A d confii 
mationem dicédum, quód íícut eíTcntiarcípeftu p r o 
priapaísionis habet non folúm quód fit potentia ree-
ceptiua,qua aftuatur per paísioncm; fed etiam quódt 
fie principium quodaramodo cffe&iuum ipfius. 
propria paísionisuta quidem, forma habet quód fit; 
potétia receptiua ipfius efle; & quód fit caufa for ma* , 
lisciuSjScquodammodocfíeíiiua. Dicoíecut idó , Dico.t* 
quód forma per íe primó 8c ex propria ratione habet 
conftituerc formaliter rpecificum efle, feu eflentiam* 
quaeft fuíccptiuú proximum ipílusefle feu exiften» 
t ia : & confequenter ex propria ratione habet, q u ó d 
fit fubieftum quo,ipfius exiftentia. Vcruntamen ha 
be tquód fit caufa formalis exiftentia; nonper íepr i s 
m ó propria virtute: íed quadammodo quaíl vehicu» 
lum agentis p r imi , 8c quafi fórmale inftrumentum, 
vtfubeftmotioni ipfius agentis. , , 
A d íéptimum,aliquiThcologi creduntjquód ib» A d i c p f i ^ 
lusDcus caufat fimpliciter efle in quolibet efleftu; 
ages veró pat ticulare caufat efle leonis, vel efle equi, 
feu eorum exiftentias: non quidem quantum ad en» 
titatcmrcalemipfius exirtentise; quoniam exiftentia 
Vt fic,á folo Deo caufatur.Sed dicfit, quód agens par» 
ticularecauíatdeterminationcm. ipfiuseiícadtaíeni 
naturam & ípecicm:quoniam elle limitatur Be deter* 
minaturael talem ípeciem abeíleniia quam a£tuat. 
Hac tamen fentcntia probanda non eft á v « o do^o . 
ExiíUí 
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gxiíUmo eniíii cífe certifiinHim, quótl omnesgens 
^árricul&récoliVmiUiicá'truo eiTeílui'CÍTeexiftentijej-
Se non caufaítirí fblo Deo: vt authoreft D . Thom. 
^ .contra Geñccap, 6 6.&: probátum eviam húi i no» 
b:is euidenti!SSfeis ra¡rionibu(apra c o n e l . E t fane 
hac ratione eFHcacuer íatis oftendit urjeíle impofsibi 
I t q , agensproducat eftectum, ain-generet fíbii7mi» 
réjnííi prodiicatinréó efle cxifirétK-c. Naíí folusDeus 
cauíat ciTe exiíkiYciK in quoübei- eífeftu í fequitur/^ 
cnC cuiurcunquerei producatur á Déopercreatib» 
ncm. Sequéis p tob í tu r . Nam íí talecfle produci* 
turindependcnttír ab eflchtia Scá quocunquerub: 
jéftojSeproduciturrecundumfetotuni 5 itavt ad ib 
«i lud non conctirrat 'agens íecundanurntergo prodm 
titurper crcaribnem.Probatúranteccdens.Nonedu 
citur deporctisipíuiseflentiKjautalieuius fubiccli. 
Quoniam n cótinercturinporeritiapaísiüa alieuius 
íubiecbi; dicendum efletcoh{e'quenicr,quód etiam 
conrinetur inpotentia nfliaaalicüius agentispartií 
cularisjquiacuicunq-jpotentiíeparsiuas'reípondetpo 
tentia adiua: 2tq-,adco no produccretur á Tolo Deo. 
RurfuSjUGn fit dependenterab efi'entia-jtáüter quód 
comproducatur ad produítionem eiustvt aduerfarij 
dicunt. Nam fi comprodur.erctur ad produftionem 
eflcntia:;pvoducerctur pereandémgeñcrationé,per 
4|uam producitur ipía cflcntiaíSc ex coníequenti no 
producerctur á íblo Deo, íed cciam á generante partí 
culariiquod quide negat oppofita fentétia.Ergo pro« 
duciturindependenter abomnirubie£to;atq; adío 
creaturrquod eft apcrtefalfum,Sc contra fententiam 
D.Tho .qui fuprá.q.^^.art.vlíimo negat interuenire 
creationé in generatione naturali. Imófi eflecrearei 
tur á Déo in qualibet generár;ione;rcqu€retur,quód* 
libeteííe^n feinetipro íchabere ihdepsdemerabeísé 
tia: & q* corrupta eflentia períetieraret iprum efli^ j 
qucadmodú dicitur de anima rarionali. E©<j» habet 
Adargara, efle in temetipra non pendens á corpore.^Hacigitur 
informa, cxplofa íenten tia, rcípondetur ad argumentum, nes 
g.mdo mífiórdiii.Dicendum eft enim ,quód cflcell: 
pfOpriuséfí-cSusDeimóquiaproduciturá fbloDeo, 
fed quia foli Deo conuenic perfeprimó Seindcpcn» 
tlcnter; & omniáaÜa agentia parcicularia caufant éfi 
.íe virtutefufeepta ab ipíb Deo , 8e dependenter ab 
ípfo. Sicut caleí'scere eft propriüséífiíftusignis: quia 
per fe primó conuenit igni, & omnia alia calefiictiua 
líeta, • tafefaciirntvirtnte participata ab igne.f Sed obíérua, 
quód efle mbúitUr Deo; non'fícutálij eífeclus natus 
rales/|iti ei tribuüntuf ficut cáüfe vniucríaliísimse re 
rum &in?,cl^quatíe: íed pótitb¿fietríbuitur Deo fi; 
cut cauu« aíltquataj St propoítionatscillius; obid 
quód íbi'ús Deas eft cui racio é lien di coüénit per ef« 
eñiiamjCáteris autem omn'ibüspcr participationemii 
De qua ve lege S8ft diximus in háceontrouCrfía con» 
clufione. 6. 
An vcs'i^efíe, fit íolú conditíó requifita ex parte 
Pubiatru agentisad ópcranduttt ,8t non hábeátrationenVpiin 
ci^ijforitialiatefpcdu exiftéti^íeüipfiusefleímúlti 
clubitant.AUj vcíóaffirmantQmVnaqu&qjrcsope» 
ratur inquantüeft in aílu.S.Fhyfl.tex. i S.fed agens 
naruralc coníliniitur in aElu per é'fífeexiftcnti:e:es'gd 
operatur inquátúhabetefí"e:Sit6ftquéter,efle,habet 
rationé principij formalis in operntioneipía. A^crú 
in hac ré^ópetatió naturalis polceft tSfiderariSc qúaic 
Jn ¿tngelt fint tncorprd. i í 
ffíStiih produdiua eítedus pai tícúlark, .verbí gratía 
leonisvelequi; Sequatenuscft produüiua cfee.us 
in íuo cópIemeníoconftituiijSc in primaatlüsiicate 
qu^ eft ipfum efíe.^liá dico primó,qí fi óperatio cóli: Dico*l* 
derctur primo módo;cfie,tantú eft coriditio requifí? 
ta ad operarionc;& non eft principium formale eius* 
Quod probo. Quoniá operario non haber fit pros 
ductiuahuiusefleélusparticulansjnempelconisaut 
equijquatcnusproce.dkabefleexirtentlx;íed quates 
nusproceditá formafubftantiali: ergoefleexiííein 
tiíe,nó eft principiu fórmale, fed fola con Jitio requi* 
fita.UDicoíecundó.Si operado confidercturTeciado Dico. í* 
modo-.efle, nó eft fola códitio requifita; íed principiü 
fórmale quo . Na vnaqua:que res producit efFeQ:um 
infuo vltimo cóplemétoe(rendi,inquátúeft in a8:u: 
íed agens conftituitur in a£lu per efle exiftétias ergo. 
^[Vnde.S.Thom. 3.contra Gent.c.(>ó.dicit,q5 agens 
particulare producit cfi"e,quatenus operatur non pro 
priavirtute:íed virtuteparticipata á primo ágete; cu* 
ius eflentia eft efle. Sed h^c virtus parcicipata á primo 
agente,no eft aliud qua efle exiftentiasquod particií 
paturab agéte particulariíquod eft ens per participa* 
tioné,& tríbuitur ci ab agéte primo quod eft ens per 
cflentiá:ergo efle participatü^ft fórmale principium 
ad producendum eífeineffeau. ^{Dico tenióiquód Dico. J« 
effedus primáriws formas fubftamialis, no poteft: ex» 
cederé perfedionem cius: imó eft proportiorwitus Se 
adsquatuscfledusipfiusformaj.EíFeSusveróíecun 
darius quieft eííeexiftenti^?poteft excederé propor 
tionéformse: eoqsnoneftilli prcpovtionatusomni v J 
ex parte j íedprocedit áforma tanquá ab inftruméto 
agétisjad modü expíicatújSc prsfertimprimi & vnií 
ueríaliísimi a^entis.Efícíiüs vero inftrumétLvel eius 
quodgerit vices quafi inftrumenti 3 poteft excederé 
pcrfeftioncmipfiusjduramodonon excedátperfe* 
ftionem caufa; principalis. Sed de hae rspleraq', dixi» 
musfuprátnunchKcdixiflefuíticiant. 
Adv}timüniargumentunvrcípondemr,qu©dfo Ado£l:aüfi« 
lutio ibi data, eft fufíiciés.Fatcor quidem,quG d crea» 
turaagesjíemperoperaturpra-füppoíito anquo fubs 
ie£l:o;& cófequenterpraefuppofito aiiquo eííe: & cb 
idnó prod ucir illud efle quod fupponit: producit tas 
vt fuprá interpretati fumus.«([ Ad con firn-;ationé pa; A d confif» 
tet ex dióüs: fuprá enim aperuimuB qúid ad eá dicen» 
dumeflet. 
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DcConiparationcangdoriim 
a d corporal 
Vtriim angút haheant mfora mtum 
IkerJibiJwlté 
E St conclufio S.Tho.angc'osnon haberecorp'6 ra fibi naturáiitcrv'ftita; féífcffife formas puras, 
abfqjomnicbrpore. 
Tom.ij. D 1 Pofts 
T.FrmcipCmnelQmnmit 
P OÍlquam D.Thom .egít abrolwtt5 dcangclorum íubftantia: nunc explicat illam per comparatioí 
l icm ad corporajVt explicet an repugnct rpiritualirati 
angelorum aliqua corpwa aflümerc } &vtclcciarcc 
etiam modú huius aíTumptionis'. Angeíi vcrójcúm 
fintformseqüEedamjpoirunt duplicem habere rcfpeí 
€tvm ad corpoíarfcilicet principij formalis & eñecti: 
uisScde vtraqvcomparatione eft ícimo 5c cóntroucr 
fiaindiícuf fu huius qujeftionis. 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
An conclufío S. Thomd fit certa:anfo~ 
lumprobahílts* 
Rauis eft controuerfiahaic inter an» 
t íquos.Tota enim antiquicas huc vi* 
deturaccefijíTe j vt crederet angelos 
habere corpora fibi naturalitervnita, 
Tertui.in lib.de Carne Cbrifti & lib* 
de v/iguuous velandis, confirmatangelos habere 
Argum.i» corpora fíbi naturaliter vnita. % Ecprobar ex Sai» 
ptura Geneíls. 6. c. Videntes filij Dei filias hominú , 
^»cííent pulchrf ;acceperútvxores ex omnibus,quas 
«legerant.Ecftaíim : Poftquam ingrefsifunt filij Dei 
ad filias hominum,illa:q;genuerunt;ifti funt viri fas 
inofi .VndeT«itul . inqui t , q.p.ropter peccatú iftud 
incontinentia^angelifaftifuntdamnabilesrpiritus. 
Hancícntét iam proíequitur LaftantiusEirmian.lib, 
x.Diu¡naruminft i tut io.c. 15. permotuseodernte* 
ftimonioScripturae. Orígenes lib. x.Periarchon.c. 1. 
ait;Impo(sibilceft, affirmarevllam naturamviuere 
poílc fine corporc 5 prater Patré, fílium , 8c Spiritura 
lánñum.SoIius nanqj Trinitatisvita incorporalis efle 
putatur.Diuus Auguftinus plerifq; in locis refert Pía 
tonisopinionemmcq; tamen reijeit illam. LegeAus 
guft¡num.8.deCiuitate.c.i6.8clib.9,pertom;vbi 
lauet propofitse ícntentiíe: 8c Ub. 11 .capite^ z 5.8c. l ib. 
t i . c . i 0 .Verá tamencf t ,quód Auguftinus dubita» 
ui t de ifta íententiajvt patet in Enchirid. c. 5 9.8c l ib , 
i . fuperGene.adli terá.c. 1 y.lib. 5.C. io»Apefti6imé 
tamen Auguftinus docuit, angelos habere corpora 
naturaliter fibivnitajin lib.de Eccleíiafti.dogmati.c. 
1 i . D . A m b r o ú n I i b » d e N o e 8 c a r c a . c . ^ . . I d e m 
videturíenfifle D.Bernar.homil,6.íuperGática ,cuí 
ius verbacomemorantur á D . T h o . inprimoargus 
méto.Scdtamc inhomil^.planécófi tctur fenaícire 
hácquccftioné diffinire: quia videt antiquiísimosSa 
6:osvar¡are.tnterreGentiorcsTheoIogos,Gaietanus 
fuper epiftoíá ad Ephéfios.c. x. ait, D^mones habere 
corpora tenuifeima de aerea.Et Rupert. Abbasin l ib . 
i.de Viftoria Verbi Dei cap.i 6.8c. 1 <S. eft in eádem 
ícntcntia.Bafil. lib.de Spiritu (anfto. cap. 16. dixit , 
fubftantiam angelí efle aereumfpiritum, autignera 
immaterialem.EtídemCaísian.in colla, ^.capite. 15. 
Et forte Caietanusmotusfuit ex verbís Pauli dicen» , 
t i s , Daemonemefle principem tenebfarum ífeacris 
Sccundum. huius.^Pro hab íentétia cómemprata eft grane argu 
mentum,quod fumitur ex Góériió. i .fslicasn Ojquod 
eft (eptima Synodus aftio.5; V bi loarvquidam'Epií 
feopus Theííalonicen. difputans contra quendara 
Gentílemjquicontendcbat ideo abrogare vfum ima 
fufer V. f . {D.Thom. 
g inum; ob id quód cfcdebat Sí afleucrabat angelo» 
eííe fiibftátias quafdam ípiritualts 5c inuiíibilcs: ob» 
ijeit Epifcopus illi G c n t i l i , quód Ecclcfia Cacho» 
lie a de angelis 8c archangelis íic fentit; efle quidem 
intelligibilcs fubftantias, fed non omnino corporis 
expertes3c inuifibilesjvtapud Gentiles dicitur.CEC» 
teriit njaitjtcnui corpore praeditoseílc, aereo,fiue igí 
neorfícut feriptum eft Pfalm. 1 o 5 . Qui facit angelo* 
fuos fpiritus,8c miniftros fuosignem vrentem.'ffCó», C®nfífa 
firmar bocífte Epifcopus,ex fentctiaBafilij Magni , 
8c adducic Athanaf Se B.Mcthodium,8cc.Conciliú 
tamen non reprobat íentcntiam iftius Epiícopiiimó 
potiúsvjdeturapprobare.QuoniamTarafiusEpiíco 
pus qui praeíldebat Concilio, propoíuit totiCócilio 
angelos deberé depingi,quia femper apparuerút ho» 
minibussin forma corpórea. Etrcfpondet Cócilium; 
Etiam dñe.Dicebatergo Gentílisillejangdoscarero 
corpore^Sc tic fígurari non poííc. Refpondet Epifcos 
pusrEccleíía Catholicafentit eííe intelligibilesfübftá 
tías; fed n on omnino corporis expertes; y t v os Genti 
les dicitistíedefletcmii corporepradiíos. Echocips 
fum docet CypTianus lib-de SimplicitatcDei, Da» 
maíbe.i .Fidei.c. j .Et iterú Rupert. Abb. 1 < de Trini í 
tate.c.i i.Hibancan.^.in Matth3e.EtMagirterin,t. 
d.S.dicitneutramopioionem eííe defide: 8c quód* 
Dionyffuitdubiusau Díeraoneshabcrentcorpor^i 
Et Caiet.Genef ^ ..afíirmatjintelligétias motrices coc* 
lorumeííe corpóreas.Vide Eugubí .8 .de Pcremní-
Phílcfo.c.i 7.^ .4.5.82 fuper Pfalm. 1 o j . «flHsec íaná 
controuerfíajgrauiísimaeft,propterteftimoniatan» 
torum Patrum. l lEt non poteft haberefundamenm Tcrtíuitli 
ápriori defumptum ex natura angelí; nifi forté:(^aia 
í epugaa tna tu r« íinítaíeílc omnino incorpoream,yt 
liquee ex proprietatibusreí omnino ^piritualis: <^it i 
í um altera eft,eflc totam in toto 8c totam in qualibeC 
parte. Se eííe rem íncircunferiptam loco. ^Rur fu» , Quifhwi' 
poteft fundari ha:c ícntentlainquibuíHamangele» 
rum eífeftibus. Nam angelí iaterdum ícíe oftendut 
íenfibUiter oculis, 8c loquuntur cum hominibu&jdi» 
cúrurq; comederc Scgenerare filios ; iuxtail lud Ge* 
ncf 6.Videntes filij Dei filias horoinum,quódeflent 
pulchrf. Vbi^o . legunt : Videntes angelí. Et Diuus 
Auguftinus non reijeit illam leftioaem. Etquidam 
cxponút,quc»d angelí aeccíferuntad muliercs,8¿e3C 
illocongrcflu geniti funt Gigantes. Namcommus 
nis hominum concubitus nó fufficerct ad talcm gp* 
nerationem.ItaTertul.lib.de Habitu mulierum;La« 
¿fantiusScMethodiusvbiíuprájScíoícphus. i . A * 
tiquitc.5 t8ePhilo lib.de Gigantibus. Etobidmalifi 
quídam credidcrunt,peccatum angelorum fuifle lu? 
xuriíí;ex iñordinato affe£iu ad mnlieres:vtfucloco1 
díximus.Cúm igítur Daemones dicantur ¿ Paulo ad 
Ephe.6.Principesaémhuius,8cnequitícc(eIeftes:vi 
detur eos coftare cálefti corpore 8c materia,8c ob i d 
corpórea figura depíngi . Sicutin lege veteri iuísit 
Dcus depingi d ú o cherubin iuxta Propitiatorium. 
•flTandem.Dsimonestorquéturabigne infernicot? 
poreo : 8c tamencorpus non poteft agereinfpiritn. QuíntuiB» 
Quo argumento vfus eft Niphus lib.de D^mcmibus 
cap. 4» Ruríus , angeli tefte Gregor. i . Moráis capitc. 
8. circunícribuntur locorergo. 
Proexplicationehuiusquasftionisjfitprimácon Condu.f» 




tkateautextenfione; & oppoíitü dicere,¡I eíl: vaíde 
tcmerariü ; & fie adeo in Ecclefia receptü, vt creciides 
rim peiori eíTccefura d ignü . .Vnde ,D . Ambro.8c D . 
Auguíl inusdicünSpir i tusef tnomenacurejangelus 
eft nomen officij.EtPial, i o j.Quvfecitangeios fuos 
ípintussfenfuseftH» Quifuosípintus facitminifltos. 
Et Apocal.y.SpiritusftantinconfpeifiuDei.Spintus 
veróabíblutédiíiuSjfignificac inScripturarem in? 
corpórea. D . Hilar. 8.deTrinitate&Luce.Z4.dicit, 
quód fpiricus carné & oífa non babet: id eftjeft quid 
incorporeum.Et communisScholaf t icorumconíen ' 
fus tenet,angdos eífe incorpóreos: á quo refilirc, te; 
merariüai e l í .Deange l i sbonisD. Dionyfcap.^.de 
Diuinis noiuinibus plané docet, eíle omnino incors 
poreos 8c imm'aícriales.^D.Greg.Nazian.in oratios 
ne de Natali^aIuatoris,Sc alibi non ícmelífauet huie 
ícntentice.FauetctiamChryfoft.expreífehomil. 22. 
in Genef. vbi ridetíententiam eoruin,qui Genef 6. 
nomine filiirum Dei intel l iguntangelos .Namcúm 
fíatfpifii:uales,&; incorporeijinquic^non poterantge 
nerare.ldem Mattheú interpretans homiL+^None 
natursc incorpórese Diabolus eftí Hugo deSanfto 
V i d o r e . i . de Sacram. parte. 5.cap. 7.&. S.ait, quód 
ángelus eft natura imroaterialis Scfimplex.Pr^terea, 
in Concilio Lateranenfi fub Innocétio .5 . diftinguis 
tur exprcííe crcatura corporalis contra fpiritualem. 
Etibidcmdicitur: Deuscfeatorviíibiliu&inuiílbi* 
l i u m , fpirituaiium & corporaliumjná ab initio tern* 
poris(ait Conciliú) Deus vtramq; de nihilo condidit 
creaturam, fpiritualem & corporalem,angelicam 8c 
mundanam; deinde hominem ex vtráq; conftátem, 
qua í i comnmnemcrea tu tam ex ípiritu & corpore. 
f Diuus Bafilius expUcás illud Pauli ad Epheílos. 6. 
N ó eft nobis colluQfatio aduerfuscarnem 8c fangui* 
nemjíedaduerfusfpititustenebram barum, homii . 
Quod Deus non eft author malorunr.afhrmat, Dse--
moneseífe incorporeos:8cexplicatverba Pauli,Con 
traSpiritualianequitisein coeleftibus:&ait,nondici, 
In coeleftibus, quiaDíemones habeanc cecleftia vel 
aerea corpera : fed quia verfanturapud nos inregípí 
neactea ; quK nomine coeli aliquando defignatur. 
Angel í inConcil.Lateranenfi vbi fu prá 8c inConcil. 
Conftátinopol. ó .adione. i t.Scin Symbo.Nicseno, 
du:un tur inuifibiles.Sic enim canitE-cclefia:Vifibilm 
omnium,Scinuifibilium. Ergoangeli funtproríüs 
íncorporei. 1^ Hsecconclufio fatis coníirmatur ex 
niodoloquendi Scrípti^rsejinqua nomine ípiritusin* 
telligitur fubltantia omnino incorpórea. Et Saddu» 
cañ Afto.z 5 .commemorantur erru'uiíTejdicentesno 
ef íerefurredionem, ñequeangelos ,ñequeípir i tus . 
Credcbátenim omnes creaturas cííé corporeas.Quo 
loco nomine, fpirstus, neccílarió videtureíléintellis 
gendum aliquid ineorporeum.Vnde,nomen (fpiri* 
tuOabfulutcdidus/e íéfemper fignificatrem incors 
poieaiT;:3cfctnperapudSan£loshabet hanefigniíi* 
cationem,niíi vel ex adiunftís, vel ex contextu aliud 
colügatur . í tadocct Driedolib. j.deEccleGafticis 
dogma, cap. 1. 8c V i t o r i a inteleftione de Simonía 
numero.^.EtLucs:. 8 . & M a t i h . 5. dicitur quód in< 
tra v num hominem erat legio D f m o n u m : quod ef* 
íet Omnino in^pofsibile, fi angelí haberent corpora, 
quantumuisfubtilia.CIeín¿sprimu5lib.4..R.ecogni. 
An tíngeli fatt íncorporei. ^5 
fol. 81.8c. 81 .id refere ?x ore Pctrí,angelos eííe incor* 
poreos.Et Diony. c. i . Coeleftis hiefarchias,vocatan: 1 
geloSjDeifor mes^ mplicitates abftraQ:as,& ímmate 
rialitates.CyrilIuslib.^.in íoan.cap. i o. 8c. i .in Pens 
ta.fermoncprimodicic,fpiritumeíiefuroris, putare 
angelos incorpóreos vt i alimento.Et fuprá nos often 
dimus rationibus, neccííarió eíííc conftituendas in 
vniuerfo fubftantias quafdam fpirituáles. «[[ Perfua« 
detur etiam híec veritas. Namrationalisanimaeft 
fpiritualis: ergoSc ángelus . Antecedens eftdefií 
de:dequo víde Auguf t inumlib . i.de Origine anís 
m£ecapite.2.8clib.4.capite. 12.Sí. iS.fuper GeneC 
ad literam,8c epiftola. 2 8. ad Hierony. vbi damnat 
íententiam aílerentemjOmne quod pati poteft ,eíle 
corporeum.Etquidemlfido. lib. S.Eeymólo.cap.f. 
8c habetur. 2 ^ .quseftionc.} .cap.vltimo ínter hsereíes 
Tertulliani refertur, quód anima fit corpórea. Cófe» 
quentia auté probatur primó. Nam angelí funt perfe 
ftioris natur«,quámanima.SecúdóScmeliús, Quia 
fi poteft darí fubftantia creataincorpórea 8cpartialis, 
poteft dari fubftantia crcata incorpórea totalis. Et co 
firmatur. Nam forma intelleñualis ideo aliquando 
vniturcorpori vtforma, vtcorpusíéruiatill iadfuas 
operafiones: íed corpas non pót deíéruire angelo ad 
proprias ipfius operationes: ergo non habet corpus. 
Minorpatet . N a m tale corpus non haberet íen fus, 
alias eífet miftu m §c corruptíbile: non ergo deícruis 
ret ad intelligendum. Vndc,corpusangelí non poíí 
íét cííé organicura; cü non poísit in eo exerecre opes 
ravitsícnfitiu»,neque?egetatiü£B;ad quseordinan; 
tur corpórea organa viuentium. Corpora auté orno» 
gcnea,funt imperfcfta:ergo.RurfuB, angelí penetrat 
denfifsima corpora; idq; virtute naturalí mam 8c Dae 
monesilludfaciunt. Adde et iam,quód ángelus non 
ardatur adlocum certa; figurf: ergo non habet cor» 
pus folidum.Nec debet habere corpusfluxibile,quía 
eft valde imperfeólum 8c corruptíbile: ergo.^i Ex his 
ígituríatís colligitur falfitas aliarum íententiarum, 
quas funt qui dicat iam efle erróneas; v t Glaudianus 
líb.de Statu animíe-Nam erroneum eílet dicere Se hg 
r eticum, anímam noftrá efle corpoream aliquo mot 
do íceundum fuam fubftantiam : ergo fimile eric 
deangelis, quifecuadum fidem funt animaperíe» . 
ftiores. 
SecundaCodufio. Sequendo rationem naturas Conclu. t» 
lem & bonam Metaphyficam, dicendum eíl:,angcí 
losnonhabe íe corpora ubínaturalitervnita :8copí 
pofitum dícere,nuUum habetfundamentümínra« 
t ionenatura l í . Hocdocetexpreífé Ar i f t . 1 i . M e t a . 
c.<S.8.8c vlt¡mo:8c probatratione motus, quem íáls 
fó pütauit eílé aeternum. Nam fi angelí haberent cer* 
pora,fatigarentur,8c non mouerétregulariter ;8ctaí 
demceflaret motus: cum motrices illáintelligentiac 
y irtütis finitae defatigarentur. Adde etiam,quia fi an 
geli funt corporeirvelforma eorum eft íeparabilis á 
corpore,vel noní Si pr imum: iam funt corruptibiles 
eX natura fuá; quod eft contra fidem. Si í ecundum: 
ángelus eft fubftantia imperfedior homine Se ma» 
gis ímmería niat6ri£e;cúm anima rationalís fit íeparai 
bilis á materia. Et confirmo. Quia aut corpora funt 
organicá^ut confufa membrisí Sí primum: habent 
cognitionem íení l t iuám; Scficíunt veré animalia. 
Quia organa deíemiunt anima fenfítiuee. Sifecuns 
T o m á j . P j dum 
4^ í7. Fmiáf.Cúmel (omment 
<3um:eftmaximú abíiirdum. Q^prfumcnimhabei 
rétifta corpora deformia infigurata Scindiftinftaí 
N a m talia corpora non poflcnt habere fíguram con» 
uenientcm ípirituali fubftantias; népctriangularem, 
autíphcricam.Etconfirmatur. Quia talia corpora ad 
nullam aí t ionem deíeruirent ipíis angelis ; necad 
intelleftionem:cura non eííént orgánica. Etcó firma 
tur fecundó. Nam illa corpora angelisattributa; vel 
eflent mollia & fluxa,aut folida corpora Se d ura;qua: 
refillercpoíTuntdiuifionií Sidicasprimum: eííent 
corpora imperfeta; ficut aqua & aer, Se nullam has 
berent figuram propria: íéd terminarentur termino 
alieno, &c íic varias figuras fufeiperent pro qualitate 
recipientium; Scconíequenter facilécederentdiui» 
fioni. Si veróeílént corpora dura 8c folida: hoceflet 
, mu l tó peíus . Et quidem non poílunteífe tot milliaí 
ria malorum angelorumin codera corpore huma» 
BO:cúm ramen legio malorum ípirituum eílctin ho» 
mine illo obíéflb á Dasmonibus. ^ Hanc conclufios 
nem defendit D.Tho . i .contra.Gent.c. «> i .vbi addu 
cit plures radones 8c pulchras pro re hac confirmans 
da .Legeeundemqase íHonedeDfmonibusarc i .Sc 
de Spiritualibus crcaturis art-f.Sc.y. 
Conclu.j . Tert iaConcluíioaV]ihividetur,quódhacnoftra 
á t a t e fine periculo íídei 8c authoritacis Ecclefia; non 
poteft defendi angelos eííe corpóreos; habereqj cor» 
pora fibi naturaliter vnita. Nam qoamuis non ílt ex* 
preíía haerefís contra fidem,afícrere angelos eííe con 
poreos:tamen idvergitin detrimentum fidei. Nam 
íec imdum Scripturasíacras8c Ecclefiatraditionem 
certiísimé eft tenendum angelos eífe fubftantias pus 
re fpirituales Se immateriales: 8c ideirco fine pericu» 
lo fidei 8c vicinitate hasrefís non licet aliter íentirc. 
Probatur ex Cócil. 6. Coní íant in . acbione. 11 .vbi am 
geli dicútur fubftátiae fpirituales Se inuifibiles: id eft 
fine corpore 8c materia. Et in Scriptura facra res dicis 
tur inuiíibilis,carens corpore 8c materia. Sané angelí 
dicuntur fpíritusinfacroeloqüio: fpirítusautemin 
Scriptura cómuniter accipicur pro re incorpórea: ers 
go angelí funtincorporei. Maiorpatct. Mat th^ i .8 . 
Eijciebat fpiritus verbo.Et Lucíe.8. Pra:cipiebat fpiris 
tu i im mundo,vt exíret.Et Lucf. z ^ ..Spivitus carné 8c 
CbieStio. oífa no habet.llSedpoííetquisdicere, 9.111 Scriptura 
ctiá accipitur ípiritus pro re corpórea. Pfal. 150.0m< 
nis fpiritus laudet D ñ m a d e f t omnis res q u f fpirat Se 
viuit.SímiljtQr EccleC 2 p.Sunt ípiritus, qui ad vindi* 
Solutio. ¿ tam creatifunt'.ignis,grando,dentes beftiarú.^] Res 
rpondetur^, q j l icé tá l iquandoi ta í í t : tamenquando 
Scriptura loquitur de angeI¡s,vocat eos fpirítusvt di» 
ftingunturárebus corporeis: vtconftac Luc«e. 14. 
Spiritus carné Se oíTa non habet; ficut me videtis ha* 
bere.Et ad Ephef 6.Non eft nobís colluftatio aduer* 
fuscarnem 8cfanguinem:fed aduerfus fpirituales ne 
quitias. ^D.Hiero.ínpra:fationefupercap. 6 ^.Ifaias, 
adducens illud Luc?. i j.Exiftimabant íeípirí tum 
videre:dicit,5» Euangclium Nazarseorum,legit,D3es 
moriiumincorporeumvidere. Etapprobathancle; 
¿t ionem. EtConci l . i .Lateranéíe ih cap.Firmiterde 
Sum maTrinitatejdifí ini^Deum eííe creatorem vif i 
biliumSe inuifibi l ium: quia abinitio temporis fuá 
omnipotétevir tutevtramq; de nihilo condidit creas 
turam/piritualemScfcorporalem.Etfubiungif.Dein 
dehominem,exvtráq; conftantemifeilicetex corpo 
fuper T. f . D. Thom. 
re 8c ípirítu. H Sed dices tu : Ergo eft de fide ícntentí^ 
propofita.Dico,quód non eft manifefta fides. N a m 
Conciliumpotifsimé congregatum eftcontraMa» 
nichcEos,qui docebant eífe dúo principia rerum:alce« 
rumjbonumjSe alterum,malura.Vnde, quod ibi tra 
ditur,angeloseír<»fpiritus & incorpóreos: nondifrt» 
nitur ibi per fe. Nihilominus tamen tanquá res aper» 
taproponitur. Imó ineadifHnitionecxplicáturcons 
ícnfusPatrum,8ctotiusEcclefia:approbatatraditio. 
.Namifta veritas nonerat prifeís temporibusitapas 
tefafta 8e manifefta,íícut modó eft.Me vehementer 
mouctlocus A d o r u m . Í j .ybicommcmoraturcrs 
ror Sadducaiorumdicentium, non eííe refurreñioí 
nem,nec angelum,neque ípiritum:8c Con cilia com 
memorata,EccIefi3eq; catholicjeconfenfuscomunir,. 
A d argumenta. A d p r i m u m j n e m p é a d Sánelos Adar^u^ 
citacos,reípondetur;quódpauciill6rum loquuntur Adphmu^ 
aííertiué:íed,vel dubitandojvel referendo: vt de Au» 
guftinohicdicit D . T h o . quivídeturremnaaíTefens 
tentiam primoRetraí la .á cap. 11 .cum íéquentibus, 
& lib. a .cap. 1 ^ . vb i íentit angelos eííe fubftátias pu» 
Tcfpirituales.Etmulti ex Sanftis loquuntur perconi 
pararionem ad Deum:vt docet D.Tho.ad primum. 
Et quoniam angelí í imt cómpoí i t i , dicun tur mate» 
riales:ficut etiam omne quod loco defínitur,dicitur 
abaliquibuscorporeum.Nam,quantitas,eftcorpos 
r ibusrat íoeí lendi ínloco. Etficvídetur loqui Hila» 
ríus, Se Damaf Et forte aliqui non nouerút hanc ves 
ritaté:quia tune nó erat omnino patefafta.*?! A d locü 
Genef 6.dko,q» filij Deíappelláturfilij Seth;quiain 
ei9 generatione permáfit cult9 8c relígio Dei: filias au 
tem hominumvocat Scriptura defeendentes exft ír 
pe Caín. ItagIoíraínterlinea.8c Auguft, 1 f .deCiuí t . 
cap. 13 ."ÍJloíephuslib. 1. de Antíquit.dixít, quód fis 
l i j Dei crantangeli.Etínterpretatur DionyíiCarthu* 
fíen, de angelis ineubis; qui accípientes humanum 
íemenjacreííeruntadmulieres. USed primainterpre 
tatio,eftquEeíatisfacit.NaraaitScriptura: Videntes 
filij De i : quod nomen non tribuit Scrptura angelis 
malis. Et rurfusibi dicitur: Acceperuntfibivxorcs. 
Vbifignificatur, accepifle casperverum matrimos 
niú.EtTheodo.q,8. ínGeneCdicí t ,eí íe extorcácxpo 
fitioné, ín qua fit ínterprctatio de angelis, Paraphra» 
fisChaldaicaait, ^ filij Dci dícuntur hlij potentum, 
íeu homines potetes 8c principes. C s t e r ú m filij Dei 
dicuntur filij Se th ,qu í erátviriíufthfiliashominum, 
dicuatur mulieres defeendentes á Caín.lta Clemcns 
Papa lib. 1 . R.ecQgnitio.Chryfo.Cyril. Aug.Cafsian. 
Rupert. Abb.Vatabl9,Sc alijquosrefert Lipoma. Ca 
tenaínGene,N5ígiturperfil iosDeiintell igit íbiScri 
ptura angelosluxuriátes:vt maléTertullía. 8e alij ere ^ 
díder5t ,1[Adíecüduni argumétumrefpondcrur,^, A d íecun 1 
loann. Epiícopüscontendebatexprofeííbcompros 
barevfumimaginum: quamuísadhocvfusí l topis 
nionc communi multorum.Et fie Concil.íblúm aps 
probat vfum i m a g í n u m : quia ad hoc fuít principalií 
ter cógregatum. Rat íonem autem Epiícopi, nec ex« 
plodir,nec admittit. Vnde, Goncil.non intendit difs 
finiré ^ angelí habeát corporatíed quód rclígíofé des 
pingí poíTunt. Na fi angelí ipíi vt fe repraeícntent ,m 
aífumptiscorporíbusapparuerGuetiam á nobís mas 
nífeftari poterunt per figuras corpóreas. Itaq; il!e Epi 
feopus refté fenfic in condufí one, angelí erant d a 
pingens 
QuMLI.JrtícnUL 
pingcndi:defec¡t t ñ in ntionc.Patres aút Cocili j,acce 
^dtcrtíuin. ptantcóclii í íoné:derat¡onevero nihil diart.^l A d ter 
tiG,cú dicicurgi tepugnac naturf infinítf eífe omnino 
incorpórea; rerpódecur,nó eífc cótra natura creatura; 
efle incorpórea: v t patct in anima nf a.Et par ratio cric 
in fubftantia íntegra. Neq;eft incóuenicns,creaturá 
eflein toto, & totam in qualibet partc:quia boc no ar 
guitinfinitatéjfed indiuifibilitatem.Taiisautem crea 
turajnon eft omnino indefinita loco 5 ncc poteft efle 
^(juartú, vbiq; rvtdicemus.^Ad quartú d i c é d u m ^ h u i u f m o 
dieffeftusíiuntabangelisjnóincorporibusproprijs: 
íed i n aísuptis,vt dicemus. Et illa corpora/unt viííbii 
l¡a,&interdúapparcntin figura humana. Etadil lud 
de generatione,iam diximus q, non generant ipíi.Et 
patet quid íít dicédum ex íblut ionead pr imum: vbi 
^dquintú. explicuimuslocú G e n e f ^ . c ^ f A d q u i n t ú dicédum, 
Dacmones cruciantur ab igne inferni, tanquá ab in 
ftrumento diuina:iuítitia:: quodfufé intcrpretaci fu» 
inusinfTá.q.<S4.art.4.Imó corpusagitin fpiricú,eleua 
t u m quidé^ Deo:quia v erba íacerdotis3Ego te abíob 
uo á pcccatis, cauíant rcmiísioncm peccatorü & gra» 
tiam circaanímamivt l íquetde facramentis. 
A ^ T I C V L F S . I I 
Vtrum angelí ajfumant corporal 
T7 Stcóclufio.Certafideconftatjangelosvifo&ene 
X2s in forma corporali Scvifibili: íícutexíerieScris 
ptur£ecój^Qupcirca,corpusaírumpcú vnicur ange 
Io,non vtformíe, neq-, folú vt moiori:íed ficut moto* 
lireprafentato per aífumptum corpus. Hanc concluí 
í í onemproba t A u g . i ^ .deCiui t .c . i 5. Sc.i.deDo; 
(ftrina Chriftiana.c. 6. j .de Tr in i t . c. 1 . & Magiftcr in 
i.d.8.8ceft Qommuni&Thcologorum fententia. 
íDifcurJus anicull 
I Nhoc articulojdequajftione AneftjConuenitin* ter íanftos Patres 8c Doftores ícholaílicos; q?ant 
geliapparét bominibusin veris Se vihbil¡buscorp«í 
nbus.Vnde, angeliintroducunturinScriptura,appa 
rentes 8¿ loqueñtes.Genen 18,in tribus viris qui appa 
ruerunt Abrahse, & in duobus quiapparuerúc Lo th 
c. 19. 8c in angelo qui luftabatur cñ lacob.Sc in Ras 
phaelequi coni i ta tusef tTobiá , & Match. ^  in Díes 
mone quiexterius Chriftum tentaüit)& nó per inte» 
rioré fuggeftioné 5 & in angelo qui extehús apparuit 
cóforrans Dñm,cúm oraííet in horto Luco:. 21 .Et pa 
lácolligitur,eacorporain quibusangeli apparuerüt, 
efle veta corpora oculisviíibilia.Vnde,turpiier errant 
qui putant illas apparitiones tantú efle fa&as ad imas 
g i n a t i ó n e m . D e q u a r e l e g e A u g . 15.deCiuit.c.2 p, 
vbi att,e{ieindubitatu angelos fumefeeorpora vifibi 
lia Se tangibilia. Sané omnesqui aíTerúteíIe angelos 
omnino fpirkuales 8c incorpóreos, ebipfo dicút,cot* 
pora illa in quibus apparebát,eflevolútarié afiuihpta. 
•ÍEiupcirca eádé certitudine quaafleritur angelos efle 
©mnino incorpóreos; eádéetiá tenendú eft apparoiG 
íenóinpropr i j s /ed in voluntarle aflumptiscorporii 
'bus.Sed hocpoteftintelligi multismodis. Primó^q» 
angeliappareátin aflumptis corporibus afliimptioi 
ne h vpofcaticaicorponbusinquá aflumptis in vnita» 
!De Cúrporihus affumptis 5 í 
tem fuppofld: vel q* appareant in corporibus aflum» 
ptis,cú quibus vniatur ángelus autper modú fuppo* 
fifi,vt d i í ium ell:: autper modumformeeaüuant í s : 
auc per modum motoris aut agentis. 
Q Y A E S T I O P R I M A , 
Vtrum angelí pofímfbmri corporibus 
per modum form^ aut fuppojiti ¡feu 
hypoftaticé? 
Ertullia.lib. de Carne GhriíH aíferit,eo» 
dé modo cóueríbs efle angelos in cor» 
^ pora quibus apparebant; ficut Verbü 
l^Cfc] diuinumeonuerfumeftin corpushu 
manum in quo apparuit^manens nihilominus quod 
crat.EtvultTertul.angelos afliimere fibi corporahy 
pofta t ¡cé .Modustamen loquendiTertul.praeter íen 
fum ipfius,fcandalofus e l l , & contraea quse de Chri* 
ftilncarnationeprofitemurcatholicé. Namabfí t d i i 
ccre, Verbum diuinú conuerfum efle in corpus hu# 
manum:latet enim in bis verbis magnuserror.Orige 
nesputauit Epiícoposil losadquos feribit loann.in 
principio Apocali. fuifle veros angelos incarnatosrSi 
idédicitdetMalachiaPfopheta.EtnonnulliHebrseoí 
rum i d crediderúc de loann. Baptifta.De quare lege 
Sixtú Sennendib.^.Annot.i ó i . & l i b . i . A n n o t . i ó y 
& Viucs.i8.de Giuitate.cap. 5 5.quireprobanthunc 
erroréex dift¡sHiero.ín principioMalach.Sc Aggaei. 
Eft enim contra communem íenfum SanftorumSc 
Ecdefixmeq; habet fundamentú aliquod. Na ho mi» 
nesquandovocáturangelünScr iptura ; eftvclratio» . : ;b f íé3 
« e minifteríj,vel ratione fanditatis: & nó ratione na» 
tuff .Et ^ ángelus potuerit apparere in corporibus af» 
fumptisfada vnioneper m o d ú fuppofiti íéu hypo* 
ftaticéjidq; ex facúltate natural! ipfíusangeli: arguit. 
ITNáv idemusde faao , ide fuppofítücreaíúvirtute A f g u m . l . 
jppria terminare pluresnaturas accidetales; imó eadé 
íubfiftentia anime rationalis terminat natura fpiritua 
lé ipfius anima:, 8c naturam corporalé mdstóñmf&t er 
go ángelus non poterit vel Deusfacere,q> eadé peiíb 
balitas aut fubfiftétia angeli terminet natura alicaius 
corporis cocleftis, vel mundialisí ¡Sfam fuppoGtum 8c 
períbnarefpedu natura fe habent tanquáterminus 
illius,ad cu m m o d ú quo pundus eft tertninus linear: 
íed videm us q> idem pundus terminar omnes lineas 
tircúferentise^rgo nullaeft implicatio q, angeli appa 
ruerintincorporibushypoftaticeaflumptis. l íSecun Secundum* 
do arguitur.Suppofitú angeli cótineteminenter per» 
fcckionemcuiufcunq; fuppofiti matenalis,vel angeli 
inf-eriorisrergo poterit fupplere vicesillorú fuppolito 
t ú , terminado áifuppofitádo naturas inferiores. IfEt Confíf. 
con firmatur. Ná hoc vidétur fupponere Sáíti Patres, 
dicetes,potuifle Deú mitterc angelú pro redimendis 
hominibusrficut mifit fihú fuum. íta D . Aug . in kt* 
mone de Epiphania. Et multidiakjangclos de fa£to 
aflumpfifle íibí hypoftatice naturas corpóreas. Ita 
Orígenes; 3 .PeriarchójSi fu per illud loann. i . H i c v€ 
nit in teftimoniú.Palude in . j .d. 1 .q. 1 .dicit, ^(fecú* 
dum aliquos) Lucifer debet aflumere nacuram An tü 
chrifti;ficutfiliusDeiafúput natura h.uman5:&:taU« 
ter (j, ficut Chrifruseft homo Deus, ita Antichriftus 
Xora.i j . D 4 erit 
5 ^ P. Francif.QumelQmment. 
Tcrtíum. erk horno 8cDIabolus.<lTtírtió arguitur.Ná ncih im. 
pUcathocangelos feciiTeinípec^eQíumfuppoGcum 
termiraret natura aliená:ergo aliquan<lofuit faótqab 
angelió;cG non fueácimppísibile i Na fuppoíicum 8c 
natura non íblú realitcr dirtinguntur, fed no depení 
denc inccr íe inuiceai tanqoáab intviníeco principio-, 
íedextriníecequodammodorergo.^y Aureolas apud 
Capreo.in. i.d. 5 .q. i .dicit q, nuliaeíl repugnantia in 
co c|,angcliapparuerintincorponb','aíí"utnptis,fáftá 
vnionepci'modurnfonTiíe. Na íiefTet aliqua repug-. 
nátiajmaxiiñé quódres rubfirtensinhcereretifedhoc 
noninconuenit,nam resinhajrenspotell: rubríftere: 
VtpacecinaGcidcntibusEucharírtia:. *I Etconñrrnás 
tur. Nam magisvidetur repugnare^j Verbumdiuis 
num Vniatur in rátionefupponti, autquód nacurá 
l integra fie fine proprio fuppofito:ergo veroímiilis ap 
paretcicataíeniencia. s 
I n hacconirouerfia ruppono,non folum angelos 
apparuiíle hominibusin corporibusviííbilibus: íed 
etiám quódangeli dicuncuraflunkie corpor,a,in qui 
bus apparent: quia non habentcorpora ílbi natucali» 
tcfvnita;Sietgo debetin corporibus apparere; requi? 
tur q, debent illa de vno aíTumere.lmó qui difuntan 
gclosCGi-pnreoscííe; docuerunt qi apparent.in pro» 
prijs corporibus, illa condcnfaiído'; quod eíl irratí^í 
nabile. Nam eíret contraincórruptibilita'tem Se per? 
feftionenntalium corporum.Etqui inísrantiquosil : 
liiísopiniónis magis coníequenterlOqu!,incur,dixeí 
runt,gíadapparendunvhoíKÍnib¿isaftumutí,€^^ 
facraísiora; in quibus videri poffant -..quiapropf^ 
funt fübtilia$c inuifibilia. V«delege -Auguí t . i d e 
Trink . c . j .&mEnchif id .c .p i . ía4ñ4ip. •. 
Conclu* !• Quibus e5fkitutis,e{l prima «óclifGov Si fiatíertg.Q 
de potétia natutali angelí; certú;,cft áon&iifíe angela 
poísibileapparere in naturaaííumptó peí vnionékys 
poftaticáad aliená ñaturá:8coppofitú2icere,cft cótra 
comúnéíenfum EcclefiarSc Sanítarü. Nufquá enim 
•l.flltJg'íÁ idáliquádo•fectú 6uit;niíiin ineffabilianyfterio Dñií 
Cíe í ncarnationis: & ideirco vnioilila tn-Cbriílp fada, 
dicitufmÍTabilis,8c fingularis. Et ridieulum oninino 
eflet, quódtoties aut crearétur.aut annihiiare.ntur n í^s 
tur£ererú,quotiesangeli dicmimEppswre.in corpori; 
•bus.Sane, ita apparere in n atura amimpta fafta hypo 
ftaticaVnione,eíl opus miracuiófurn?requireiis:n>^: 
tationéor^ünis naturalis'.ná debet vna natura inipcdi 
l i á'proptfiafubíífi:'fc.tia,&: debecidéixippoíiiú fuftéSál 
feduas>naturas5quiaibiíieietvnioruppofitiad alienái 
•natüram.A^«taiiérprdiñén'atural#>&.i?r8e^iittÍ5i 
hsiüZsZ í é b u s t i m ^ i w í e c i s , ^ 
lis eft potenua angelí naturalis.Namfuppoíttum an* 
geli intrin ft^e-SCíCX propria ratione limitatur & eda*» 
«S&átur ad Üancnumero natura , quarn fuftentat tmt 
': ' quam propríá:licutquodlibctaliudruppófiturocr4a 
i.tti .Er^o ímplrcat qjángel9 appareat in aliena natura, 
eá¡nhypoííatíí:éremnnando,=íibiq;vniendo; Quia 
fifuppofiruriveftintrinfece liniitacúiadvnam natu? 
rani,non poteíl non eñe Ümitátum ad illam. Si vero 
i fuftenretaüam natuTam,eoipfo pohiturnon limita» 
"tnni advñarrt . Atqueadeo, pónereturlimitatum, 
& noitliniísatum:'«iuodimplicad Probaturaoteces 
•dens. r^am.fappeiíjcum creatúdídmpdumeíTendi 
^diüiduatíteiQÍ^ndnmquem<fííbfiftttifi:an»m;^ 
TO natura:acproinde cómenruratur illiádscquaté; ta» 
^ CJ .^ .UÍOT 
fuper 'P. S>.Thom. 
Uterquódneq; cxcellit, neq; excellitur ábilla nume* 
ro natura. Etqtiidem ficreatum fojppoíitum fíuc an* 
gcli jfíuecumícunq; altcrius,noncííet limitatum in* 
trinfecé ad iftam numero naturam:rcquerctur,quó(l 
poíTet aliam Sc-aliam fuftécare^tqvadeo infinitas; Se 
in eis apparere. Nam quarationc íuppofitum non \u 
mitaturadvnam numeronaturam •, nonlirnitabitur 
adduas, velad tres. Quia non eft maiorratiocurlis 
miteturad duas,quám ad tres:8c ficin infinita. ^ Ex 
hiscolligitur contra Tertul.quód hascafilimptiocdrí 
porisin angélisi non fit pervnioncm hypoftaticarns 
quonia:n fit ab angelo fuá virtute naturali indiffere* 
terá bonis Se malis. Prasterea, quia non cft neccííariú, 
fingere tam iniraculoíam vnionemfrequéter fieri Cu 
ne necefsicate. !mó (vtSanií3:idocent)nunquam fas 
ña eft in angeUs,nifi fingulariterin Verbo diuino;vt 
dr¿lumeft. Addeetiam,qujaillacorpora,qu3eaírui 
raunturabangelis> licét fint vera corporattamenta 
gularitcr non íiintilliusrpecieicuiusapparent. Nam 
corpus,in quo Raphael apparuitTobia»,non crat ves 
rutri corpus humanum; neq; in illo ver^ comedebat» 
Tobías. 11 .Vidébar vobis manducarej&cTandem, 
non efiet adeo mirabilis angelis Incarnatio Chrifti, fi 
ipil eam in feipfis experti fuiííent. 
SecundaConclufio.OmninÓimpórsibiíefuit,^ Conclu.XÍ 
angelí apparétes in corporibus aflumpeis^vnirétur ils 
lisper modum formceaauácis&informantis.Ita íen 
tiuntTheologi in.:.d.8.D.Tho.&Capreol.Etprqs 
batur pri mó:Quonia ángelus eft rubft.ítia'c5pleta>8c 
perfeáú rupporitrvrrepugnataucéfuppofitdcópletó, r 
cpüt i&ás rub^átiseformalisScaítusrubftátiasincóii 
pletf,8c^ ex illo 8c mateiia fiat vnú ihtegrú fuppoíi» 
t u , imó 8c vna copleta natura; qüa rationc etiá repu* 
gnatintelligere ^homovellapis infdrmétr ergo aai 
gelú aírümerccorpüSjnó eft corporl vniri tahquáfot1 
ma informas 8c dásclfe. Secnd ó probatur: O m nis for 
ma quf vnitur^licui prpori tan^tóftí'ifotma 8c aft 
eius, habet naturaíé ordiñé ad llíuo'.íed angeü no ha» 
bet corpora fibi naturaliter vnita^vt diátú eft in arti'é. 
pra:cedéti:ergOiEtcófirmatúr. NáímáteTÍi*fepugn|,t 
fieri formá;qtiiaex:natara fuá eft.ehtitas no inforfftítf 
tipatíed huiuís-nQdieft etiam angfrhus^cú fítperíépii 
tnq fubfifté^téófiríHacur íécüdó.Quia,informar^ 
eft a£tus intríníécus form£e,qué rép^itgnacfíeri per,alí' 
quid qd veré & forraaiitcr no íJtf<3mYa,rí^j3geÍas¡:V.íí 
ró fecúdú íe no eftverafdrma,quaten? forma ílgnifí* 
Catentitatc aguaté aliud. Sed dicitürforraa,^uaten9 
in?feeft qnidaraadlus ño potétialis,NcqVeft iimílede 
•TOy fterio:! ncairttatíohis. Quiailla v nio^ft ad fuppofí 
íú ,8cin integra natura; 8c v tmq^oíú reperiívere.^ 
fbrmaliter in receptiuoaírumét;e>8cm natura aftúptf. 
Aufertur aút ab ipfa natura modusquiiááeííéndi i^ a» 
turalis, qd" no habet repugnáti5:quiaeftab illa diftín 
^iusjSc no derationé eius.In pr^fenti áútcafu,yt feb» 
ilatia cópletafíeretforma,debuiíret fieri pats 8c inca* 
pleta fubftátiaLErgo angelü aflumere corpus»non eft: 
-vnjri corpori in ratióeform^ informátis 3c'a6fctiátis,Qt 
•q^dátis e{Té.^Ex quibus collrgitur,q, angelí nulla fub 
ifíáciaii vntone pofiunt vniri corpori: quia ángelus ne 
^qvpoteftefie fuppofitúcofporis,neq;exiftétiaterrriif 
natiua eiusjneq; pars fubftandalis infoj-piailuajoaíds 




« . TertíaCoñcluíio.AngelunianurnerecorpmjhS 
^ efttanuimillivniri^cutmotorvniturcorpori mobj 
li.,Qaia,alias rcqueretur,aj angeli mouenres coelos, ¡íft 
, runKrétribicorporacícleftiaj&vexantesDccmones 
hominesjáíTumerétveracorporahominú: quodnul« 
lusdixit Alias Deus aírumcret omniácorporaquas 
mouct HÍTC cócluüo fu ppohi: alcerá:népe 5. ángelus 
poteft vniri corporitanquámotorfuo mobili locali* 
tcr.Et hfc efircómunis rentctiaPhiloíbphorú ScTheo 
logorú íer|Uentiü Aug.^deTrinit.c.g.LegeDTho. 
infrs,q.T i o.ar. 5 . & in primo, d.; y.q. 1 «y bi ait,©ppoíi 
tamíencentiáeíTehc'srecicárquia repugnar Scripturaíj 
inquaimroducuncurangelimouétescorpora.^l Sed 
dices. Si ángelus pocelt naturalirerniouerecorpora 
localitenergOpoceft murare oídinévniuerfÍ;vr moue 
recalosvelociusjvelcardíasiKelcótraíio modo; vel 
caufare vaeuú. T^d hoc D.Tho,de Malo q. 1 ó.ar.9.ad 
i.$c ar, 1 o.adrltimúaitjin angelis non effe naturalem 
poteniiamadhoccfiiciendüm-Etcoiligicurex Aug. 
1 i.de Ciuit c. 18.Sed aduerte,^ poten tía angeli po» 
tcftconíÍderariabroluté,8cnon coarftata legibusdi* 
uinae prouidéti^vel vt fubdita ordini Se imperioDei: 
&.boc fecundo modojcertum eílangelum non ppf* 
íepermotionemeorporum muiareordinem vniuer 
, j íi. Quianecüeusidvultjnecpcrmitte^ne^concur* 
retcumillo.Tamenloquendoprimo modo, multa 
podétangelusefiicere prseteroruinem vniuerít.Nam 
ficutnatürali virtute mouet primum mobile ibonés 
tein occideosiita poííet mouerecócEario modo.Qiiia 
illudnon requíric maiorcm virtutem, neq; eft difíici: 
tius:8cforte poílet naturaKvirtute moueretofci tertái 
á Tuoloco naturali.Poteftenim mouereparte.m terr?: 
c ú m í r g o tota térra fít íinita,8<: refiltcntia eius (it ¡ini» 
ta,poteritvinc¡ á virtute motiuaetiá finita, DixijFor* 
• "tiííquianon potefteertóconftareian virtus angeli de 
feíio fit tanta,vt fuperet refiíletulavn t e m í De.motu 
¿yero ad caufandumvacuurft.', forté illud non poteft 
fame ángelus naturali virtute. Quialicet poísit remo 
üere corpus á prOprioiocotpon tamen poiTet reííftere 
.LUbsoD ^js€6rporib^$,nead'ilIumIocuni-iit)ouer¿cuf.;-Quia 
rnouenturcum maioriímpetu &.virtüte,<juáni-íit re 
íiílentia natutalis angi l í . ;: 
Concla,4,. * Quarta Conclufio. Angelum aítumeré corpus, 
éífedtífnitiuearsifterealicui corpori, tanquam raotót 
itñobilivSctanquanj reprafeátacus repr-erentanti, ad 
ft|n£iioné aliquam;;v.el ad aliquod afiiciuni exequea 
á v m : Yridcjarígeluá dícitur áfíumere .corpas, cyi*©; 
áo^tíitürcorpori tanquam motor;mobili,vtincorpo 
féaííümpto repríeíentet aliquam proprietatem intelli 
gibilem,Scexerceacalk]uodmunus;&t hoc modoin 
telMgenduS'éft DiThojhk folutionead fecundúkVcf 
fei gi^ i'ú, cujrá'Gabriei álTumpfitcorpus vt áppareret 
in fpeeie hüí?MEja;dicbbacur Üiud aiTü mereiquia vnic 
barófilli deífn^tí4i¡ta>q«o cor* 
pustanqiiammotorjquia mouebatillud corpas mo» 
•íjttt¡>coD íú .pío'greG,iif03i&adiisatum illius ángelus per acc'u 
dens mouebatur.Et rurfus^ratibi táaquamtepfSBÍen 
tatu&:qüia pér rpeciern exteriorem & per diuerfa cors 
poris miémbrareprerentabaturang:elus,eiu:fq; proprie 
tates.Ita docex D. DionyC ca. vltimo-de Ccelefti Hies 
rarch.Ettándem aflumpiítillud corpusad annuntiá 
dani concéptionem Virgini.Itaq-,aagelum alTuiuerc 
«orpUSjeíl cjuódvniaturillicorpari, tanquam motor 
fuomobili:ip quo ángelu§ exequátur Sirepr^fen^t 
aliquam propriaatem cog,nofcibilem,8i; miniftefiall 
in minifterium D e i , qui íibi id pn^epit: vtpatetm 
exemplo illocitato Luca;..i. Vndc , corpus afluim» 
ptum non ynitur angelo vtforma'incqífolúm vt mo: 
tori :íed ficut motori reprasícntato per corpus mobile 
allumptu m.Sic enim íeníibilia qorpora diuina virtu* 
te ab angelis eííbrmantur,vt congruant ad reprasíem 
tandum,angeli intelligibiles propri^tates: 8c hoc eflb 
angelum aíFunicre corpus.^Exhis íequitur,^, pr^cifa 
vnio angeli ad corpus in ratione motoris localis, non 
fufncitvtdicaturaiíumerecorpusdicétntneceflaría. 
r«íani(vtdiximus)licct ángelus moueat localiter eos* 
lummon tamenaHumitillud.Et Dsemones nopaíIU 
muntcorporaobíeííbrum; licét raoueant localiter: 
quianonaíTumuntvtrepraeíententaHquam proprie* 
tatcmintelledualemjíedillospofsidení vt torqueac» 
In qua re optimé loquitur Gabriel in. i .d.8 q. i .U Ad 
uerte tamen contra Duran.in. z .d.S.q. 3 • 9»licé,t D«* 
mones nóaííumat corpora obfeiTorúftñ veré 8c reali» 
terfuntintra corpus obfcflumjvt dpcét cóicer Theo; 
logiin.x.d.S.ScS.Tho.ar^.Scquodl.j.ar-S. Verum 
eftjgsnon funt intra eíTenciá anirase: quiafolus Deu$ 
pót ülabi eíí^ntia:. Anima: aút defunftorúnópOiTunt 
virtute propxiaintrarecprporanoftra:vt dpcet S.!Th» 
infi'á.q,89-a''-8.ad.i.8cin.^.d.45.q,i ar.i q.?. Sane 
vt ángel us aíTumat corpus,debet elle per fuá fubílan 
tiá inci a ipfum; Se; operari, vei.apparcre in illo,velper 
iUud:ac proindeneceíieerí:vtiliud localiter moueat. 
NlangelusaíTumit corpus rnotú ab !pro,ád hoc vtre 
prajíentet per illud fuú motoré,aut aliquá imelligibií 
lépi'oprietatéeiusivtdocct D.Thp.folutione adleeü 
d ú ^ x Diony.c. i5.Coeíeftis hieran Et nó poteft fingi 
alius mod' vnronis^rxter cómemoratos. Na aíTume 
re,efl: ad fe fumerejid eft ad fuú eííc ,8c no ad propriú 
eíIenaturalc:ergoíaltéadr€pr3cíentandú,veÍcertéad 
vtcdu uíocpr^te.^q9a.wftrum€tO}aa.le manirett^ 
dújvcl fuos cóceptusv^Alij addút alias jcoditionesad 
hac vnioñé;qu?e nó vidétur necefláñaB: quarü ynaeft, 
^corpusaiTunrptú deber eííeformatpab angelo,ad 
fínem intentum.Sed|icét fbrté ita regulariter ílt ^ tá* 
^pen abíoluténpn^pparefcnecenárium.. Ná curnon 
poíeft aíTumerc corpusfaftum.á Deo;veIa fupetiorí 
angelo;velcorpusalifluod,naturale,aptumta 
id quod ángelus intedití Secunda conditio eft,quód 
a ngelp fit de,fin "¿i^cor^oi^e aífu o.Qusc con* 
dmbjítá eílt aífcifMen^^oftijúódafigcyá fif^finií 
tiuc in corpore afiumpto adaequaté: hocenim nó eft 
•adeo eíícfimulin alio loco{'ífe fimulpoteft aííumere 
düocérpofajfi riüílum per íe fítad^q^áéi vir* 
tuti. .líÍs^WUi?V^1 H-01^<C 
Ad argumenta. A<f primum negaturconfequen Adargarh?» 
tia.Et ratio dircriminis íatis liqu^t:tubie¿5:ú enimnon A d primum 
babet eííc fimpliciterexa^ 
nusintrin{ecusillorum.Etpb id nulla eft repugnane 
tiaqviodvnum fubiciStura fubftetpluribüsaccidenti 
ib^fi^t i^^^p^^^^lM^ i^fppliéfó^^iiltUí 
^fubíiftédi^e^peauiUi«s.Btideoit^^lica^g»tcrfn¡net 
aUenánaturá:ficut}mplica|^,vna natura creata 8c fi< 
nita det formaliter efíe alted^i^nima etiáraitionalis nó 
eft natura totalis 8c completared paitiali&Scinconn 
F . Francif.Qimel (pmment. 
plcta: qua; ex natura fuá habet complcrí per coniun» 
aiondn ad materiatn in rátione vnius natura: totalis. 
Etídco nihil mim, ^vnafitrubííílennacómunisilli 
& materia:. A t fuppoíitú creatú,eft terminusnaturae 
cóplcta: & pcrfedhe,cui cóméfuraturadaquaté 8c in« 
triníéte:& ideo non pót plures naturas fuftétare.^Et 
ád replica dicédu,q»pú¿ius ex propriaratione nó ib» 
lúm habet terminare:íedetiácótinuare.íit ideo nulla 
cft rcpugnátiajCj, ide termin9 terminet plures; iñió & 
infinitas lineasrquianócómenfuraturadáequatévni, 
neq; habet eí!e formaliter á lincajilcut fuppofitú ana 
Jíd íécundú tura.HAd fecudum argumétü rcfpódetur primó,falí 
fum cíle ángelus cótineat eminérer perfeélioné ins 
feriorú,propfié loquédo, Nócnimcódnetillatanquá 
PÍCO. 2« rCauíá;quod requintar ad rationé eminétia:. IfSecüdó 
reípódetur,^» quáuis cótineret eminéter inferiora; nó 
ícquitur^ poísitfuppoíltarenaturasinferiores. Sed 
íblú ícquiturjqjpóísitfuftécare natura excellétiorcm 
naturisinferioíibus:hocaüt fit fuíVétádo propriá na» 
COnfirm. turá,qu^excellétior8ceminétioreft-^T Ad cóHrmacio 
néreípódeturjpotuilTeDeñ redimere múdú perange 
Ifi,ÍIvoluiflct:fed nó de rigore iuftitif Et in co cafu nó 
eííet.gvnionéhypoílaticá angelí ad natura humana: 
íedperaftusquosangelusipíeexerceret. Vnde, faU 
fum cftjq, angelí quí olim apparuerút íanftis Patriar* 
chií&Prophetis;baberétcorpora(ibi hypoftaticévs 
nita.Et multó magisfalfum&erroncúeííjquod loa. 
Baptift. Agg«us,vel Malach. fuerintangeli fecundu 
natura.Quiahoceftcotracómune Sáftorú íenfum: 
8ccótrac6munéThcoIogorú catholicorú fentétiam; 
yt dicit Sixt9 lib. 6. Annot. 17 -j.Sí lib.5. Annot. 161. 
Neq; aliud intendi5t Aug. ScHiero.vbifuprá.Quod 
aüt refert Palude de Luciferojifálfum cft:8c fálío aferi 
bitur Sáftis Patrib9. lili cnim íblú dicút,q»Lueifer in» 
habitabitAntichriftú perexcellctcmalitiá;táquágu« 
A<J íettium. bernator&duaorillius.^AdteftiGreípódetur,negá 
doanteccdés:vtexpl¡cuimuscóclufio. 1.8c. 1. Etpro 
ptereádécauíam negada eílcóícquétia. Quare,erroj 
nea cft Origeriis fentétia credentis Epilcopos illos ad 
quosferibít íoa.in principio Apoc.fuiíTe angeles in» 
cámatosrvtpíicetcxinterpretátioneomniú Sáftorú, 
Se fenfu Ecciéííar.Itadocét D.Tho.Sc Aymó & Lyra 
& Gagnéius A poc. 1 .c.&c.llla vero qua:pro A ureol, 
militabant,ex diclis manent Poluta, 
l 6típ «íh OJjibnoo sbinut»? Wb&xámbjittsi bom hi 
Dttbíutn. 1. 
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^equibufdaduhtjstotamateria cocer* 
nenúhus: & deapparitiomíus nout 
& Véteris tejiamenti. 
K.ioñ ablblutaquaiílione, difHcultas íc 
(latinl oíFert; Vtrüm in baptifmo per co 
lúb» ípecic,in trásHgúrationí per rptcié 
nubisjin die Pétecolles per ípecié ignis 
Sclingaarú,apparuer¡t Deus immedia* 
5 té:ve! perangelüaííumétc huiuíinodícorporai Sunt 
cnim ex Vna parte D.Tho. j.par.q. j 9.ar. y.&author 
imperfeótiTuper MattháéújSc Anvbrof. lib. de his qui 
* miniíleríjsinitiantur.c.+.&Tertul.iib.deCarneChri 
fticaíTeréates,^ Deus immediaté per ha:c apparu«i8c 
^huiufmodícotporaí,uérevera& realia íécundú cá 
natura in qua apparebant. Etperfuadetur. NáExo .5 . 
dicitur: ApparuitDñsMoyfi in flammaignÍ8,& loen 
tus cft dicensjEgo íum Deus Abrahá. Aóiorú.i.cap. 
Spiritus íanftus viíus eft in linguis igneís deícendifle 
fupet Aportolos:& corporali fpecie deícédit Spiritus 
íánaus^cutcolúbayScíeditfupcrChriftumiVtcom: 
roemorat Euangeliú.^Ex altera parce funt Chryíbft. 
in Marcu.c. j .Caiet-in Matthaeum. j .c. Auguft.z.de 
Trinitate,cap. 6.&. 5 .deTrinitate^cap. 11. & lib. ^.c. 
vltimo Se. 1 o.deCiuit.cap. 1) .Sc.i f.aííérétesi quód 
hasc omnia fadra funtangelorú minifteno aíTumétiü 
huiufraodi corpora.'quse quamuis vera fuerint}8c ícn 
fíbus externisobieda¡ícd non íécundum eam natut 
ram in qua apparebant.Et ídem íéntiút de huiufmo? 
diapparitionibusnOuiteftaméti,quod de ómnibus 
illisfa^itin vctcri.^Quidá ex familia D . Thomaedi* 
rputátes,AnDeusdicaturaííumerccorpuscarationc 
qua angelí aífumútiob id q* Deus in veteri teílaméto 
rrequétiísimé dicit apparuiílcPatriarcbis, 8c Prophe* 
tis;nó períuáeflentiáimmediaté,red mediátealiquo 
corpore:dixerfit,q> Deus nó poteft aíJiimere corpuf 
alíquod,eo modo,quo ángelus aíIumit.Primó, quia 
Deus nulli corpori poteft definitiuc vniri,nec|;poteft 
eíle in loco definitiuc. Secúdó, quia nó poteft cóiúgi 
táquá motor mobilijitavtipfemoueatur per accides 
ad corpus mocu.Tertió^quianullú corpus aíTumptú 
r epríefentare poteft D e ú , nifí impcríédtiísima quadá 
8c valdé análogareprseíentatione. Quartó, quia ad 
funcioné aliquá nó indigec Deus huiufmodi aiíum* 
ptionc.Nam fuá virtute^iris 8c ineffabilibus modis 
poteft erudire homines ílneaíTumptionealicuiuscoc 
poris:8c ínfuper poteft id eftíceremediáteniinífterio 
angclorú;quod máxime pertinetadipílus maieftaté 
8c authoritatc.í Scotus,& Gabr.etiá dixerüt,q.Deus 
n ó aíTu mit corpora in quibus appareat:quía nó eft in 
eis táquáin loco.Et D.Xho.íblutione ad primú dicit» 
9» Deus nó aílumit corpus:quia nó mouecur per acci» 
dens ad motum cius^neq; ita eft in illo, q? nó fíe alibi. 
Sed in hac re>íit prima propofítio.Seclulis imperio Coaclu.i» 
ílionibuSjpoftibilefuitDeüaíTumcrecorpus^neoq; 
apparerePatribus^ultófacilius/jua angeles. An ves 
ró defadoaftumpferitjdicemusinÍTa. Dixi:Seclufís 
imperfcdionibusfuiflepolsibile. Nanófuicnccefíaí 
tiújDeúaflumeTC huiufmodi corpora: nihilominus 
Deus potuit efformare corpora aliqua}8c in illis appa 
rerevvel inftituere corp9 aliquod vel vtíígnú fpeciale, 
vel vt ínftrumetú ad aliquid reprceíentádú pro fuá vo 
lútate. Sedufís inqu a imperfe¿tíoni bus:quiaOeus nó 
poteft vniri definitiue;neq; ita, vt Diuinitas mouca* 
tur per fe,aut per accides. Ná hoe nó eft neceflariú ad 
aíTumédú corp9.Nó cnim eft hecefíariú,vt corpus afi 
fumés.ad motü ei9 moueatur.Ná ángelus poteft mo 
uere corpus aííumptú,íalt¿ intra fpherá adasquatá; ipi 
fo manentc immoto per íé,8c per accidens. 
Secunda Propofitio.ApparitionesiUae,quíefá£t¿ Conclu.i» 
funt in veteri teftaméto, perada: funt mediátibus cor 
poribusaíTumptisabangelis^uiloquebátur cú Pa; 
tribus locoDeí:8cidcírcoiníacro eloquio legimus, 
quód Deus loqucbatur.Vnde;invniueríis illis appas 
ritionibusveteristeftamentinunquam Deusaflumí 
píiccorpus:imó apparitiones íenfibiles tune fadse, 
inquibttsDcusloqui dicebatur, Bebanc minifterio 
angelorum¡ 
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ange!on:m;Sí:non immediatc á D e o . l í a d o c e t D . 
Auguflrinus.j.cicTrinit.c.vltirr.Oj&lib.^. c.vltimo, 
&:.io.deCiuita.c. i J.SC.I5-.Et Augu í t . a rb i t r a tu r^ 
hascconclufíoeftdefíde.Quia in veterite(>amento 
dicicur,^. D ñ s apparuit M o y f i in rubo;8c quod D ñ s 
dedit lege:&tamen ad Hebr.: ad Gal. j . & AS:.7. 
exprefsé dicitur3q. ángelus Dñ i loquebatu r cú M o y 
íe;& in rubo,5c legé tnbuens. í ta fentit D . D i o n . +.c. 
Cccleftis hierar. D . Grcgor. in praefatione Moral ium 
cap.i i .&Iib.zS.-ca.i .éc Auguftinus epiftola. 111. 
vbi citat Athanafium, Ambroriu,8c Grego.Nazian. 
IdemjHifjro.Chryrort .&Theophil .circail ludadGá 
latas. 5.Lex per angelos dataeil. l u í l i nusMar ty r i n 
quéeftionibus adGent.q. 1 ^  Í .Cyprianus Iib.de Bap» 
tifmo Chriíl:i,dicir,q> Deus per angelos fcmper loque 
batur.CyTrilluslib, j . i n íoan.c. j .dicit,angeluni locur 
tumfuiííe rvIoyínnExodo.Idem,Gngei homuia. 8. 
ínExod.Ethscef tcónTunis Theologoru fentétiain 
i . d . S . & i b i D . T h o . & . i . i . q ^ S . a r . ^ . a d p r i m ú & í e » 
cundum.Lege Arborcum.^.Thcorophiíe.c. i . &; Ca 
ietanum Match. j .Etcoll igitur ex Gene.S.&. 1 p.vbi 
idicitur,q> Dominusapparuit Moy í í , Abrahce, & Los 
th j&deí l rux i tSodomain i.Scpoftea loqueos decá» 
dem apparitionejdicirur,q> apparuit ángelus . Nam 
Adorum.y.ad Gal. 5 .Hebr. i .dicitur/uifíe veteré le--
gemperaagelosdatam:8ctartí¿Ey.odi.5.cúmdai:ar 
lex,dicitur loqui Deus.Signum igitiireí},q, in hisap* 
paritionib9loquebarur íkapparebatDeus pct angelú: 
quidicebaturDeus,quiaDeúreprKÍcntabat . Vndc, 
vtcoll igi turexíandisPacribusckatis ,duplici ter ap? 
paretangelus.Prirno modo/ultincns propriaa-; pen 
íbnanv.quo modo apparuit FLapbael Pabise, 8c Gas 
briel Vi rg in i Sanftiísimae. A l io modofuftinens & re 
prseíentans Deum:Sc vtroq; modo qui immediaté ap 
paret Si aflumit corpus,eft angelas. Tamé, in primo, 
diciturtátüm loquiangelusíin recüdo,etiáDeus,proi 
pter reprtefentationc. V t dicitur loqui R e x , c ú loquií 
turiudexfuprem'in perronaeiüs.Et Apoc.5. ciícitur 
Chriftusagnusoccirusaborigincmúdhfcilicet ia íia 
gura,uixta multorú expo{uioné.Icé,quiaad fuauem 
i3eiprouidctiápertinet,)nferioragübernare per mes 
dia;Sí:períeipfum nó i inmediatéexequijquíepoíeí t 
faceré per fuos miniílros.Imó vero Afto.y.B.Stephas 
mis aitjfuiíle angelú illa qui loquebatin ruboMoy íi. 
Et Paulad Galatas.3 .ait,q,lex data eíl per angelos in 
manu medi"atoris:íd eft Moyíi .Si ergo Deus aíílimeí 
rct corpus ad modúangelorú ,maximein bis locis ve 
teristeftaméti^edin bisnojquoniáexeáde Scriptura 
habemusfuiíTe angelú illújcuiusminifterio hsc fie» 
bai:eFgo.Quare,licét Scripturadicat;Ego fum Deus 
Abrahá,Exod. 5 .ángelus loquebaturin perfonaDei. 
Sicutapud nosin Senatu Regio Auditores íupremi, 
nomine Rcgis abfoíuté loquútur . Et ita Paul, ad He« 
br^os. i .air:Si enim fermo qni per angelos diffcus eft, 
f áéus eft fírmüs,Scc. V b i Paul, dicit , íermones illos 
per angelos faiíle hdcoyM tamé Exo. z 9. 2 o» dicii 
tur,^, UeusloquebaturMoyfi , táquá amicusad ami 
cú.Et ASorú-y. dicitur: Apparuit ángelus Moy í í in 
fummitate mótis Sinai.Et fabiügicur: Hic eft quifuit 
inecclelíain folicitudine cú angelo qui loquebatur 
€Í .E t idéprqba tD.Aug. deomnibus apparitionibus 
antiquis Patribusin veteriteftamentofaftis, inqui i 
bus ángelus loquebatur. 
íDe Apparitionibus angelomm. 5 9 
T e r t i a P r o p o f í t i o . A p p a r i t i o n e s f a ^ i n n o u o t e : C o n c í u . | ¡ 
ftamcco/aéiíe funtmedijsangeíisñtavt Deus nó af» 
fumpíerit corpus aliquodjniíi in myfterio Dñicíelni 
carnationis.ita dicót Sáíli citati,8c Scholaftici Theoi 
logi. CertS enim eft apparuifie angelú loíeph in íom 
nis in vifione imaginaria,&: apparuifle etiá Magis; & 
inrealicorpore apparuifie Beataj Vi rg in i ihciuitate 
Nazareth;oc D.Ioáni in ApoG.& Chriito D ú o in hoi 
tOj&füeminis faií^ifsimis iri Refurreftione. Inhis 
en imcoueniú toesSác l i . Cceterúm idetiácftceriifsi< 
raú,aliquádoapparui{íeDeúipfumnó mediáteange 
lo,í jueinvinoneimaginaria.NáStephanusviditcoe< 
losapertos,8c lefum ftanté in reali corpore; Appavuit 
etiá Paulo, dú pergeret Damafcú. Ná q>videritrealü 
terChriftú Dñmjdef idecf txú ipíetcftetur.i .Corins 
th.c.<>.Nónefum Apoftol9^ Nóne D ñ m l e f u m C h í i 
l lú vidKQuall dicat:Nihil min9 habeo ácíeteris Apo* 
ftolis:quia l i i l l i Chriftú habuerútrealiterprcefcntem, 
6calloquetCihabuietiáipfe. Vnde.ca. 11 .ait: Nouiísi.-
mévi fusef t&mihi j t áquáabor t iuo .Vbienumerans 
reales illas appantiones,quas Chriftus exhibuit de fe» 
ipfo poftRefurredionéjfuádicitfuifle nouiftimam; 
^Virigmuirsimialierúr,^, quando Deus locutus eft 
Adamo in forma v i f ib i l i , nam Genef .5 . dicitut, ^ 
Deus deambulabatpoft x-ncridié:q,.€reáiturfeci0ein 
forma humana,^ Abrahamo Gene. 17.&;. 18. & luí 
ftacus e i lcú lacob GeneH 5 2. immediaté per fe fecit ^ 
ha;c oía S: non per angelos.PÍoc ait Cócii.Sy>á-iien.Sí Synnicit fé 
S.Clemésincóftitutionibus Apottolicis c.z i . & L e o 
primus epiftola. 1^5 .ád-Pulcheriá. Inquit cninuPome 
ratomnipotétiafí l i jDeifícad docédosiuftificádoiq; 
liominesíipparcreiqüomodQ Patriarchis & Prophe* 
tisin fpedie catáis ap.paruit;cúm aut lu6táinijt,aucícr 
monécófemit:fediil¡¡eimagincs,huiushominÍ3 e'rat 
indicia.%Cfcerúmfenvétift propoíita quf eft D . Aug.v ; 
Be aliorfi quos citauimus^ationabilior &; probabiliot 
videtur:quáíequiturS.Th.in. i .d.8.ar .6.Ñcq; obftat 
c),inScriptura^dioíturDomapparuiíTc:qm(vtreípÓdet 
Aug.S: nosiáduámus)ang¿l i mittebátur á Deo xSi 
loquebátur in perfbna Pei:&; fíe dicebatur Deus api 
parere.Sic rcípódct Caict.fuper Números, c. 11 .circa 
iiUid:Periíbmniüloquaradillos,5íAliáfolution£a(si.» 
gnat S.Xh4ncriKbifup.fá.Quod fi roges; Qupmodo 
ergo Deus dicitur apparüiírcjvelíocut9 fuiflcíReípó? 
det S.Tho.de Potétia.q. 6. ar^.lk in fol.ad- 3. quia jp* 
íe Deuserac íinisin quéperrepr?'íentationc huiufrnó 
d i corporú,angeli,mété hominiseleuare íntendebat. 
Etideo in illis apparitionibus,Scriptura quadoque di* 
cit Dcú ápparuilícjquádoq; angeló :vt patet ex di<S;is. 
QuartaCÓcluno.SpiritusíandusneqíaíTumpíit 'co Concla.4, 
lúbáin vnitaté perfonasjneq; rurfus corpus colúbe,vt 
i n eo appareret ficut angeli appamerút in corporibus 
aírumptis:rcdcolúbafa¿tacft,&;in hoc apparuit, vt 
Spiritus íancfci proprietatesoftéderetjquasrefert Saft. 
Tho . j . p .q . j 9.ar.6.Quáfanécolúbáoperataeíl tota 
Trinitasadfpecialiteroftédédá Spiritus íanfti perfo* 
ná .Itaq; colúba apparés,nó crat Spiritus íanflrusjficut 
Chriftuserat Deus. Nam certifsimé tenendum eft, 
quod iftacorporain quibus Deus apparuit i n nouo « • 
teftamento, non fuerunt Deo hypqftaticé vnita. 
Hasc propoíítio eft contra authorem operis imper» 
feaijMatthsei. j .qui d ixi^quód Spiritus fanñus irad 
mediacé per feipfum aífumpfít colubam. ^ Auguf t . 
verd 
F . . Tmicif.Cumé Qomnmt. 
vcró . i .deTr in i ta te .cap. i .&l ib .^ .cap.v l t imo&epí í 
ílola. i o i i o.deCiuit.cap. 13.8c. 15 .rationabilms 
exiíliimtjcjjillaappamiofmt minirterio angelorum 
fáda :& non immcdiatc perSpirkú fandü-luió A u g . 
dcdinat in hanc partcm,cj» illa columba fuerit vcruux 
animal.EtitaS.Tho.j.p.q.j j . a r . y . & D . A m b r o . l i b . 
de His quí miniíierijsinitiantur.c.4. «ífSed nihilomií 
ñus probabile ert,qj D í u s non per angelü , fed per fe* 
iprumapparuicincolúbaabeocfformata. Nam vox 
Pacrisía£fe)clladChriftum,&; colübafuper Chriflü 
dcfcendic: ícd nó vidctur deccs hoc fieri erga Chriftu 
qui cíl Dcus3per angelum:ergo.fiebat per Ueum.Sic 
dicendú eft de m ó t e T h a b o r d c d e lordanc.^l Si vero 
teneamusnófuiífevcrú animal Se veram columbáj 
fed fimilitudinem colúbas; vt tenet Auguftinus epit 
ílola. 1 o 1 . & C h r y íbfto.homil.^.fuper MarcújCaieí 
tanus.Matth. j . & alij multi:íentétia Auguíl .eft pro* 
babiliorjfcilicetqpfuit corpus aíTumptú abangelo3& 
nó á Deo:8c fic,q) Deus in nowo teftaméto nó alTum 
píttcorpusjficutineqiinveteri.Scripturafacra nanq; 
dicitjapparuit ficut colúba;fícut dicit,apparuit in l i n 
guisigneisr&tamenon erant carnea: lingua::ergonc 
qjverum animal,colúbíe feilicet. Ethacfatisdehac 
dubitationc. 
D u b m m . 1. y - v b i t a t u t fecundó: Qaod & quale fitcorpus il< 
X _ J ludjquodangclusfibiformatjquandoillud afs 
íümi t 8c in eo apparetíXertull.in lib.de CarneChrifti, 
errauit dices cj» ex nihiio fumebantur haec corpora,Sc 
i n nihilum recidebát.QupdtaméSceftfalfum 8cá fis 
dca l i enú :^ ícilicet aliquid aliud quá Deuscrearepof 
fit.Etidcircoíentiendúefti^fumebáturex materia 
Luco.i» prasiacenteíScineáconuertebátur.lI Vndejin haedif 
ficultatedico pr imó. Huiufmodi corporaab angelifc 
aífumptajnó íemper funt taliajqualiaapparentñd eft, 
fi in corpore humano apparé t^ó eft verú corpus hus 
manii,neq; habét verú teperamétú eorporis humanij 
licét fit apparens.Et fimile eft in alijs, máxime in mi* 
ftis perfe£tis.Et ratio eft .Q¿iabuiufmodi ctarpora nó 
podunt tá Facilé 8c citó formari 8c diflblui: Se aliquan 
do nó poífimtformari íinegeneratione illarú rerum, 
qua: efle nó poíliint per folá applicationéaftiuorú na« 
turaliú fine feminc8cordinenaturali;vtpatctin ho» 
mine 8t in animalibus perfedis . Haec cft ícntétia cói 
munisTheologorú in . 1 .d.S.Et Gaie.in.:. 1 ;q. 9 5.ar. 
5 .refert,^ cúm Djemon apparuifl'et cuida fub fpecie 
hominisj&c haberetfirigidiísimú cótadújSc alteccon? 
quereretur de tata frigiditate: Daemon cófeífus eft ft 
Dico .2. nópaf ie meliúsformare aliquod corpUs.1íDicó íecú* 
dó .Quádo huiufmodi corporaab angelis fiunt 8c fot 
máturjex facili materia fiút,vel ex aere códenfato. Ita 
íéntit D .Tbo .h íc folutione ad. 3. Et quáuis referri íbí 
leat diflenfio inter Scotú Se D.Tho.tamé hic nulla eí# 
íe poteft;fi rede attéderimusnó efté intelligédú illura 
cííe purú aeré,quianó poííet nacuraliter cóíeruarifub 
tátacódéfatione,necreciperecolGres.Habetergoadí 
mift ionévaporúScexalat ionú, ficut miftaimperftí 
fta.Et ideirco dicit D.Tho.q> illud corpuspoteft figu 
. rari Se colorar^ficut nubes colorátur 8e figurantur. 
Dabmm . 3 . Vbi ta tur te r t ió :AnDíemonespoís in texpcl l i 
g^r ácorporibusquKpofsidét?8c A n adhoccogi 
po(;i¡ntvi,ai) precibusjvel rebuscorporeis^Sc A n DÍC 
mones fuperiores pofsint expeliere inferiores, Se illos 
alligare certis in locisíDe quare nos olim in. i ,d,8 Jó» 
¡uper T. T. S). Thom. 
gi fsimá fecimus diíputationé.Núc vero lege D . T h o . 
de Potet.q.<5.ar. 10.8c. 5 .p.q.+j .ar. 2 .ad. j .Sc.^ -. corra 
Gec.c. 9 o.Se. t • 2 .q.jo.ar. 2 .Vide etiá Aug . 1 o. de C i : 
uit.c.9 .SeCaftr.lib.1 Hsrcticorú punitione.c. 14. 
SeVidoriainrcledioncdeArtemagica.IlVeriraseft, Dico.r» 
g>Da:moncscópell ipoísútvir tutcdiuinavtexeantá 
corporib9. Hoc facitEcclefíaquotidic^ exorcifmos, 
Sec.Superioresetiá D^moncspoíTunt v i expeliere in* 
feriore8,8c illos alligare certis locis. Quia in Demoni* 
bus funt pralationesjvt docetMagifter in . Sud. 6.Etia 
reb9 corporcispoíTuntcogiD^raonesiícdimproprié: 
id eft,poiruntalligariadaliquárécorporeá, 8c ab illa 
dct incri .^Dicofecúdój^corpofalamiarúnóaííumü Dico.z. 
tu r a Díem onib us:quáuis veré 8c realiter aliquádo de A n lam 
ferárur.Quia nó accipiúcilla corpora^nifi táquá vehis ferátur délo, 
culú vt deferát. Vnde,muliercul3evanjc fedudas á D j co ad lotú, 
mone,dicát , í ib icú apparuiííe,ícc|;illúvic!ine.Verúí 
tatnécómuniterifta:lamiseSc ftrygesnondefcrútuc 
realitcr:íed dcludútur á D f mon ibus per v ifiones irn a 
ginárias,Sevcrcnó deferútur . I tadocetD.Augu. 1 5. 
dcCiuita£e.c.i 5.8clib.i8.c.i7.8e.i8.Sc.i 6.q.5.ca. 
Epifcopi. V b i Aug.feré oía quf de lamijs dicúturjper 
illufioné imaginationis dicit eucnire.Et ita docet, im 
telligédúeflc idquodiftaífesmina:dicútle fuiíle alis 
quádo inbeftiascóueríasjSeidquoddelocijiViyrsis 
rcfertHomcrus.Vnde,quajnarrátlñmÍ£!:iítíedefeip: 
fís,népeperrexiíleinlóginquú delatas á Da:mone}8c 
ínterfeciííe multos,8c mirabiliapatrafie:deliramenta 
fuat,Se merafomnia.Solét cnim á Dfinonein domo 
fuá veluti mortüa:relinqui j 8c ta vifione imaginaria 
faa:coíarepr5fentariqu5 narrátur. Quod Abulé.certa 
experiétiacópcrtúfuiífe docet.c. 15 .in Gene.q. j 54,, 
^[Sed quáui»hocitaplerúq;cótingat :nó cft negádú 
aliquádo cótingerc póíle,vt á Da:mone circúferátur, 
quafiocculté8evelaté;8e¡ta,vt poísint varijs fíguris 
apparere.Et ^jhoc poísit Da:mó ^certú ef txú cpnftec 
Ghriftü Redéptoré noftrú permififie vt á D^mone 
ipíb deferretur Sádilsimú eius corp9 á deíérto in pin» 
naculú téplijScindcad mótéexcelfum:vtpaterMac* 
tha:i.^.;íécúdú expofiticné D . Gfegorij.Hoc etiáqá* 
diximuSjdocetCaftrolib. i.deBéereticorü punitios 
ne.c. 16.8c Caiet. 2.2 .q. 9 5.ar. 3 .Se Paul. Grilládus li» 
bro.2.Ha:rcfum.q.7.^Sedc6trahoc videtur eííé Ec* 
clefiadiffinitioinCócil. AnciranojSerefertur. z tí.q. 
5 .cap.Epifcopi.Vbi fíe dicitunSceleratíequíedá mu# 
lieres,Da;monú illufíonibus fedudíB,nodurnis hori» 
cú Diana Paganorú Dea 8c innúmera multitudine 
mulierú credút feequitarefuper quafdam beftias,8c 
multaterrarúfpratiatráfírerqucfalfaopinionedeccptg 
haec vera efle credut,8c credédo á fíde deuiát. Ideo Sa 
cerdotei per Ecclefías fibi cÓmifías populo praedicare 
debét hsec oía eífe falíá,8c á maligno fpíritu taliaphai 
tafmata metibus fideliú irrogan. Et infrá: Et cü íolus 
ípiritushocpatiaturñnñdelis més hxc nó in animo, 
fedin corpore op¡natureuenire.Omnibusitaq;publi 
cé denútiádú eftjCj, qui talia Se his fimilia credút;tide 
perdfet.fQuidá vt hocargumétú euadát,dicúr, diffii' 
nitionc huius Concil i j , nó eííe diffinitionc Ecclcfia:: 
quia prouinciale eft. Sed hace folutio nihil valet: quia 
Cóciliú hocconfirmatumfuit in Concilio Nicíeno;-
Vt refert HermeusGra:cus.Et eius mentio fitin Con--
cilioFlorentino fcísioneíeptima,8c exprefsé coníir: 
maturin í e x u S y n o d o generali,eanonefe.cundo. 
l í D k c n d u m 
QnMLILJn icü lL 
^Dlccnciurn eft ergo cum Abuleníl Mattííaíí.^.q.. 
^.y.quód in Koc decreto d ú o dicuntur de huiuímodi 
mulierculis. Alterumeft>quód cxiílimantrevenía 
Dgmonibusdcfcrr i .Alicrumauten^quód exiftimát 
etiam Sc credúct-oeminam illamquamcomitatirc pu 
tantjDianam rcilicet,efieDcam;&quidquid illa infle 
fitjquanruinuisturpe&atrox tacinus, implenduin 
efic,&; liciturn.Ouantun'i ad íecundumjdifiñnit Con 
cili l lulionem iítarum,eííe íídei contfariam:&: qui ta 
l iacreduntjfidemperderé. Credcre enimcíícplurcs 
Déos aut Dcas,contra lidcm eftrcrcdererurfus huiuf 
moditurpiaFacinOfaqu:cdeftrygibusreferütui-3licji 
taeííe;Comratidemelh Circa pnrnum autetn nihil 
difíinitConciliñ tanquani de íide:fed íolúm explicat 
veram ícntetitiam;quód maiori ex parce hcec on¡nia 
quKdebismulienbusreferuntur,non funtrealirerge 
íla'.redtantümillurajScimaginationeconFíota.Erníi 
hi lominusinterdumá Da;.i-oneindiueríaioca imn 
licres i í b ; rapiuntur , & corpore aliquo occultíin* 
turjvt á cernentibus in varias formas tranf.fbrmari ere 
dantur. Sicutlegiturin EccleíiafHcis hiíLonjs de Si» 
moneillo Mago, qui raptus fuit á Dsmonibus per 
acraquafi volindoitamen DiurPetrioratiombus prg 
cipitatus eft &: occifus. 1^ Dico vltimó,q, licet poiíenc 
angelice Dícmones corpora Formare: non tamen pof 
funtanimumbonunisconuertere in beitialem, ncí 
qjcorpushumanumm delmeamentacorporisbeftia 
lis.Sic docec S.Tho.de Malo.q. i ó.arc. 9.ad íecúdum, 
ScAug. 18.de Ciuitcap.i SEcfiquandohjecvidens 
tur fieri,nó veré fiunt: fed apparemer &; imaginario: 
¡quomodo Vlyí ícm&eiusrocios in beftias Circem 
conucrtiíIcfeitur.SicSc Nabuchodonofor in beftia 
diciturmutatusjnonveré&realiíerrfed íeaundú ap* 
parentiam Scimaginationemíbam. Sicdocet Hiero* 
nymus,Daniel^..EcS.Tho.opuCio.c. 15.8c de Ma* 
lo.q. 1 ó.ar.p.ad.j .ait,^. vxor Loth conuerfain ftatuá 
fali» fuit rainifterio Dscmonunr.fed non propria vir* 
tute cor unufed diuina. 
A % T I C F L F S , l l l 
Virum angelí in corporibus ajfumptis 
operd JxU exerceant l 
PK i m a Concluílo. Opera viras quantum ad id i n quo conueniunt cum operibus non vitalibus, 
poftunt Flcri ab angelo in corpore aftumpto.Itaq; an* 
gdiincorporibusaílumptisexercenccas operatipnes 
qua; etiam funt communes non viuentibus. ^ Secun 
daConclufio. Opera vitse quátúm ad id quod eft pro 
prium vita inuentum in vitalibus aftionibus no poli 
funt fieri ab angelis in aflumptis corporibus. 
í^ota. 
íDifcurfus articulijC? animaduerftones 
circaipjum. 
V T hic articulus fiat manifeftus, aduerte; quod derationeopcrationisvitalisíeftvt procedat á 
principio v iuenteconiun£to , tanquam i forma; per 
«juam ruppofítmn dicitur formalitet operan. Ex quo 
&e Loco amelorím. 6 í 
o 
requitur,Operatipnesqu:c fiunt abangelisin corpori; 
busafibitiptis^ioncíTeproprit vitales: ¡edílmijos vi* 
ta l ibus.Qii ianonproceduntáprincipio coniundo, 
tanquam áformaicum angelí non vniantur corpori 
Vtforma.QjyfOcircaínulíaéftdiFlicaltsa-nhoc articu 
lo de re. Nam cúm confterexdiftiSjCorporaaíTump* 
ta ab angelis non inFormari ab illis: confequent^r eos 
ftar,quódabíblute &: propriénon poílunt perilla cor 
poraexercereoperavirrc. VndcjlicétScotusin íécun 
do,diriin. S. credat, angelos in corporibus aflumptis 
veré S: propric comederejquia (vtipíe dicit) comede 
rc,nihilaliudeftquám mafticare 8c traijeere cibum 
in ftoniachum,idquodtcnerevidetur Auguftinusj 
libro decimotertio deCiuitate.capirc i i.Castcrún» 
probabilior viderur íententía Samfíiísimi Pr^ceptoris 
ad. 5.quód angelí veré 8c proprié non eomedunc vi» 
taliter.Quia licet angelí per motum localem maxilla* 
rumpofiuntdiuiderecibumjSctraiiccieinttacorpu» 
alTumptum:nonTaméerit\ eraSc propriacomeftío. 
Qi¿ia de ratione comeftionis, eft vkra praedidta, ai* 
fumptioalín-ienticonucmbilisin corpus. Et hac ra* 
tione aífumptio alimenti fada a Chnfto poft Reíur* 
re£Honem,füitpropria8cvera comeftio; quiacibu» 
conuertibilis erat íecundum propriam naturam i n 
corpusChriftiilicétnonfuerítveré conuerfus.Sicut 
í lhomopro t inuscuomata l imentum riimptum ,aní 
tequam conuertaiurin fubftanciam aliti:veré Se pío* 
p r i écomedi tAtcorpusa f lbmptumab angelo,non 
eft tal isnatur^jVtpoísi tcibumin íé conuertere: 8c 
fie proprié angelí non comedunt. 'íf Ad Augufti t 
num rcípondeturjqiiódipfe loco cítate expreíTé aif, 
quod Forían probabilius diíputaripoteíl-, angelos no 
veré comedíflé:8cfíc inclinat in noftram íententiam» 
Legeillumepiftola +9.1giturdicendum eft,quód 
abíbíuté 8c proprié non poflunt angelí per illa corpo 
raaíTumptacxerccrcopera vita:. Nam propria ratio 
operisvkalisconfiftit in hoc, quod fit íi principio in* 
triníceo coniun&Ojfeu inFormanrc.Suntautcra quse 
dam opera vitalia^qua:in termino pro dudo quafi nía 
terialiter conueniunt cum operibus non vitalibus; li» 
cét diflFerantinmodo quo fiunt:8c; iftai poíTunt fícri 
ab angelis. 




E St prima conclufio. Angelí abíbluté dícuntut efieinloco.lFSeeundaConclufio. Angelí (refpe 
ñ u corpOTÍs)nó proprié,fed metaphoricé 8c abu 
fiué funt inloco.^íTercia Concluílo. Angelí nócoms 
menruranturloco,ncq;habent í i tum,ncq;pofit ionc 
in loco:fcd potiúscontinent locum.^íQuartaCóclu« 
í io. Angelí Funt in loco per applicationcm fuas viftu* 
tis ad locum}qualitercunquc fiat. 
6* E ' frdnc'if.Cmml Qmment. 
O T A E S T I O P R I M A , 
Vtrum mgdusfit hi loco?.(y* An J¡t ah~ 
Joluté iFproimé in loco } mus fnb~ 
Imttal . 
Ifputíltíó de exiflentía angélorú in loco, 
mirabitis&d¡fiícillimae(V:rcdmoleftirsi 
máquidc , D c q u á T h e o l o g i i n . i . d . j 7. 
feín.i.d.z.Caietanushlcpcf akifsimaá 
fenebrasfuféfttisprocedit. Vcrúrn primacótroucr; 
fía cft de qncílione A n efi;,vtru,m angelí ílhc in loco: 
& ari^pprié & ábfclüté lóquédo dicátur éfíé i n locoí 
Per quid aucangelisicóüeniatéírein loco; feilicet per 
eílentiájVel peí- Virttttí ope'rátiuáapplicacá,vél per opc 
rátíónéipíám ádualédd á nobis oblata occaüoric in 
Darandus ftquetibuscftáperiédu. Durahdnsin. 1. d. j y.q. i . 
áíüé dicit in Hac parte. Alterücft, qj ángelus nóh eft 
in loco pr'optiéiícd mctaphoHcé & abufiue: 8c ^ in r i 
gor« nó eft in loco,fed opefatür ih loco. Fauet A u g i 
lib .8 j .quáft i 'dnum.q. i o.Scepiftola.i 8. ad Hieren. 
8c.8>de Gcñcíi ád litcrá.c. í 6.vbi fígniíícat, foU cor* 
porácffeihlóco.Aiíenirn , íe rióinttlligérequomoi' 
db fpiriíualia fínt ¿üicubi-lí Damafc.lib. r .Fidci.c. 17. 
dicitjtj, ángelus cftin loco intelligibilirer. Et Gregor. 
Káz ian . 2 .ÍUKThcologÍ3:,ait} ct, nó eft, (cd operatur 
ih loco.Et hácfuifíc Communé Philofophom fenté» 
tiáJfefertPicu& Mrran.in Apologia,ScD.Tho.in. i . d . 
3 7.in. x .par.dift indionisquéft . i .át . i . Et Ariftoí. 1» 
Cceli:c.9. dicit, qi ehtiáilla beata ,qü3bfuritíupravltij 
mu coelú,nó funt aptá efíe in lo'co^ Secúdó dicit Du< 
iandus,q. angelí nó folúm funt improprié 8c abufiuc 
in loco:vérurnetiá ifto modo fexiftéhdi in loco j non 
funt arigéU in aiiepó certb Se dbtóririihátoloco.Quia 
ibicuncj; poteft ángelus opérarij iHic éft prajfens. Ét 
éx hoci r i fe r tDurádus^qubniáangélüs i f tó téporis 
inftátiSc niorn'ctópOteftopcrariinccclo;cftin calo: 
Sequía eode meméto pbtcíl operan in tcrra.eodé etiá 
inftáti dicitur eífe in térra; 8c etiá ih quibuícúq; locis 
ifnagínarljs.Sed fubiúgit ,^ muhó alitér quám Deas 
angelí dicütur eííe iniftis locis. Quia Dcuseftinvnb 
ucríls lociíjintimé penetrando, cóíeruádo, 8c manui 
tenédoresipíasjíicutfuprádiximus.q.S.ar. 2.ángelus 
auté(ait |3i |rádtí5)lógé alitereftinoranibuslocisvni 
uerfí;néfe"(^?m|i)bteft operanin oitinib9 illislocis i n 
quolihetiní lanti céporis.philofophiantiqui,quoscis 
tat D.Thó^in. 1 . t i 5 y.vni fuprá, díxerüt,iotelligétias 
nullo modoeiTcirí loco:quianullá habét operacioné 
tranfeuntem circa corpora,inillorum opinione. 
Nata. y t r ^ r . hancape r í amus job re rua , quódangclus 
non efHh lofd eo modo qüofubftjfcia corpórea. Na 
(v t dici tur inPhyíicis)6orpusquátúmatt ínetadprf 
lensjdupliccnircfeeftú habet eflendiinloco.Priimus 
€ft,cótinét!sadcótétú:íecúdüR,rcp!¿tisid quod de fe 
érat v acuu.Et corpus quidé cft in cotinenti per cota-. 
893 quandratiini; fecundum quaridam cómenfura» 
t ióncm;íéúextcúíioném vltimárum íuperñcicrum: 
v t qiianci'ó-áciuae'u:in vafe. Réplehdó autcm;eft cor» 
pus iH'ípasió táliter;v t ex V i exii'féniif corpbns in hbc 
ípacjosnon poíijir efle aliud corptis; Angelus ergó nea 
tfuni horun>refjíe^uú hsbet e b m ó d o q u o corpus. 
Nanvncqiie haber quahticálfiffr4vt:l«xtcníióncin,pcT 
¡uper f . T. D . Thom. 
qnam eo modórejíileat fpatium} neq; habet vltimam 
fuperficiemjquaconitnenfureturcorpórieontinenti. 
Et quoniam cííé in loco^communíter iignificat íipud 
nosaliquem iftorumrefpeftuum, c ó m o d o quo i n 
corporibusinUeníuntünidcircoTheologi citati di» 
cuntjangelum non efíe proprié in loco 5 quia non cft 
ilio modo nunc explic ato. 
QuibusconftitutisjCftprima propofítio. Angei Concia,! 
Ins cft inlocoifcd alicer quám corpus. Prima parshu* 
iuspropofitionis^pud Hdelesnon habet difiieultate 
vllam.Nam abfoluttí £c fimpiieirer concederé opor* 
tet angelum efíe in loco:quod conftattam authorita 
te Sanftof um jquám Scripturíei quos reftrt Magiftef 
i n . i . d . ] 7.8¿in.2.d^.VndeDamafcc.lib. i.cap.i <5. 
Se. 17.FídciOrthod.3elil».2.c.5.ait;non efleaflcuerá 
dum angeló nufquá eífefed aheubi efíe. Quod aper» 
teoftcnditScriptura. Nam líai. 1 4. dicitur cecidiíTe 
Lucifer de ccclOiSe coliocatusfaiife in inferno. Et L u 
C2e> 1 o.ait Chriftus: Vidcbam Satanarh íícut fuIgur 
decoílo ca'icntemJmpofí.ibiíeautemcííét motare lo 
t u mjniíi eííet in ccelo-Et Apocal. 11 .dicitur de malis 
angclisjquód non cft inuentus locus eorum amplius 
ín coelo Profcdójíi ángelus nó eííet in loco, maximé 
propterciusimmaterialitatem; quia eft omninoin» 
€Ofporcus:íedhacnoh obftante,cúmDeus fitomnis 
hoímmatcrialís^diciturtameneílcvbiqucinam apud 
krcm.ait:Ccélum Se terram ego imple©, Et peculiari 
quadam rationedicituí eííe in ca lo : Si afcenderoin 
ca4um j tu illic es,Pfalm. 15 S.Ergo etiam ángelus pa* . 
r i rátione non obftante fuá irnniaterialitate íímplicie 
ter dícendus cft efie in loco.ltcm: Erroneum eííet d i* 
Cere,animam ácorpore feparatam, non cííe in loco 
fimpliciter Se abfoluté:cóftat cnim ex Scriptura quaís 
dam carum cííein limbo Patrum^quem fínum Abra 
ha appellamus;quafdam vero in inferno, alias auteni 
in ccclo,8eaIiasinpurgatorio.Cúmergo anima ácoc 
porcfeparataimmaterialisfit,nóíecusatq;angclus:di 
cendumeftnecefiarió,í?raplicitcr Se abloluté ángea 
lum efie in loco.Et ita hanc priorem h uius propoiltio 
nÍ5partcm,abfq; temeritate Se errore nullus negare 
poteft .EtobidS.Tho.probauiti lIá ex Ecclcfia: tradi* 
, tionCjaíícrcntis: Angelí tui fandi babitent jn ea jvfi 
habetur in oratione Ecclefíf .Neq-, huic repugnat vilo 
modophilofophica ratio.Quia neq; Boethus, ñeque 
v llusex Philofopbis negauit vnquam angelos efle i n 
loco:fedtantum,quódnon funt cómeníuratiué auc 
circunícripíiuc in loco; aut quód nonf in tvniuocé 
cumeorporein loco, ícd alia rátione. Vnde, Ariftotei 
lcslicét.^.Phyficorum,tantúm dixeric corpora efle 
inloco:tamcn primo deCoelocap.p.exprefleaííeruit, 
íempiterna entia oío immobilía efle in fuprcma latios 
ne.Et. 2 .de Coelo.c. 2 .cxpreííe afleruicintelligctiá efle 
hó in toto ovbc:fed tatú in ea parte,á qua incipit mo» 
tus. Et héte propofítio, eft quá Theoiogi cómuniteí 
docét in . 1 .d. 5 7.vbi S.Tho.fuprá dixit , oppofitú eííe 
hsrcfim ponétiü angelú nihil operan circa corpus-Ec 
cómuniter dicútTheologi,angelú fuiírccrcatíi in c « 
loEmpyreQ:vtdiximusinfriq. í> 1 .ex Ifido.SeStrabo 
ne^ Se Magiftro in. 2 .d. 2 .Et de animaChñfti cft certa 
fídes, qjdcicenditadlimbum,8e quód anim^ beato? 
rum funt inccelorergo Se angelí funt dicendi efle ín 
loco. Et i f teéf tcommunis modú'slóquendi Sanñoa 
tura. Naai licét e!2c in loco; ve w proprietas corpo? 
raliSí 
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raHs,norcperiatuvinangclo:tamcn¡hilimpcdicrep¿í 
riri inangelo r t iumeíTcinloco, cquodfit proportio: 
natum fubílantiac angelí Scmodo eflcndi cius. Sicut 
etiam reperitur in angelo motus verus & realis; vt im 
frádiccnius:licétakeriusrationisá motu corpovum. 
Etficutecianidaratiotemporis reperitur in angelisj 
non tamenpera í t ioncmmate r i a lcmprou t in nobis: 
ícd altiori quadamrationc. Sic c rgod iccndúcf tde 
locoangelornm,quód eíl in illis; fed altiori quodam 
inodo,8crpir¡tualiter. 
SccundaPropoíitio.Periculofc erratín fide Duran» 
Qxd&u dus ,diccnsangcluincírevbiquc,8c non in determi* 
natolocd.Crediditenim Durandus, ^ á n g e l u s diaV 
tur eííein omni locojin quo poteft opcran:8c hinc in : 
tu l i c , quód nulluscfllocusinquonon dicaturefle; 
quianulluseftlocus,inquo nonpoísicoperari .Qupd 
íiquis contra eum obijeiac , q u ó d propriá efl: Dei cífe 
vbique:rcrpondccDurandus, ángelus nó cft vbiq;, 
: v tDeusrquiaDeuseí tvbiquepereíTent iarn prafen* 
C iam & potcntiam^fouendo Se conferuando; & quia 
i n rebus ómnibus intime operatur. Verum errat Dm, 
xand.p<riculoré,8£aduerraturScripcurícdiuinas.iSíam 
angelusnon folum efl: in loeo, ied in deferminato lo* 
c^&ta l i ce r j ^cumcf t in vno loco, non diciturncq; 
cft in alio loco. Ethocdicitur l(aia:.i^..inUlÍ3verbis: 
; Quomodo cecidifti de coció LuciferíEt í latim: Verúa 
; tam'enadinfcrnumdetfahérisinprofundumlaci.Er» 
I gorcl iquitvnum locú & aequihuit alterum. Et Apo* 
calv. i i .de malis angelis dicitur: Et no eil: inuétus lo» 
cuscorum ampliúsin cxlo. Antccafumigicurinuc* 
niebatur locuscorú in coelo,& pofteá nó. Et Lucf .10. 
Vidcbam Saranam tanquam fulgur de coelo cadens 
tem.FauecDamaf . l ib . i . c . ió .Schb . i . cap . i .&. i i.8c 
J^rift.qui primo de Coelo, dixit,intelligcntiá motricc 
«ífeinloco determinato. Quocirca, Durandi ícnten* 
daeft contra fenfum communemThcologorum;& 
contra Deiimmenfitatem:quK quoniamfoliDeo cóí 
ii€nit,roluscfl:vbiquc,8cnon in determinato loco.Ec 
ratio Durandi nihil valct. Quia ángelus non dicitur 
eí ícinloco per hocfolum ^ poceft in loco operarhfed 
quia operatur in loco, aut habec vircutem applicatam 
loco.Etquoniamopcratioangeli,ciufq;virtu8opera* 
tiua,finitacft:idcircofemp<;r ángelus cft in determis 
nato loco.Errat igitur Durandu5,diccns quód angeií 
ibiruntpr8efentcs,vbicunq;poflruntoperari.EtfaUifsi 
i jnumeft etiam diccre,quód quia inhoc inftanti ans 
gelus poteft operari in coclo,cft in ccelo;& quia in eo* 
dem poteft operari in terra,cft in térra; & quia poteft 
operari in omni loco,eft vbique. Nam ángelus non 
poteft vbique opcrarijCÚm virtus eius íit finita. Ncq; 
iftapotentia poteft habercverum fundamentum i n 
naturaangelualioquipoíTctreduci ad af tum. Se ka 
ángelus eflet vbiq; quodeft propriumDei. Q u ó d í i 
cflctvbiq;,non poíTecmoucri localiter. Náhacratio» 
ne Deus moueri nó poteft localitcr,quia eft vbiq; om 
niareplens-.fedcÓftatexScripmrajangelos fxpe mo* 
ueri & motos eííé:crgo qua firmitate credimus ange» 
losmoucrilocaliter&eflcinloco, tcncdúcfteflc in 
determinato loco,& no vbiq-,:licét verú ílt q> ángelus 
poteft applicare fuam virtutem huic loco,8c illú deícs 
rendo alteriloco;5c fie fuccen.iué,&c Recedit igitur 
Durandus á cómuni omniúThco logorú ícntctia,di 
cetc 5» ángelus ita eft iayno loco,^ nó in altero.^ Sed 
(DtLocoangelorum. ^ | 
argüitDurád.cÓtranos. Angelu» priufquñ operetur Afgtimétu 
in loco,virtutcmhabet&fiicuItacéoperádi:red hjec Durandi. 
virt' ' exteditur nó ad alique locú determinatü, fed inJ 
differcter ad quécúq;locú:vel crgo per itlá'm nullo cft 
loco^cl in aliquolocodctcrminatotáEum,vel in n u l 
lo,vel nó in aliquo loco determinatoíquia nó eft ma; 
ior ratio curf int in hoc loco,quáini l lo .Nonin nullo: 
«juiaíccüdú Aug.idquodfacitfitus incorporalibus, 
hoc facit ordo in ípintualibus.Sicutergoimporsibile: 
eft corpas habere fitú,quin fitin loconta impofsibile 
eft angelú habere ordiné ad lacíi,quin íít in loco- Ers 
go per tale ordiné eft in omni loeo^atq; adeo febiqtate 
^íCeterüm argumétú Durádiefíicax nó eft, vt ob i d 
á cómuni omniú fentetia recedat dicétiú; cj> angclili* 
céc nó circúícribáturloco;ira vt ab eo pédeacdefiniu« 
tur tamé loco,ita vt ab eo limitétur.Fuit enim Duran 
dusmanifefta equiuocationc deceptui.Quánis enim 
certú í i t ,angelúantcquáintoco operetur,habere fa« 
cuítate oper^ndj;&:recúdúh5cnófcípicere aliquem 
lóeum detcrminatú;íed indiíTercterhúcvcl il lú, que 
cúq;elegeric,autiuírusfueritáDco:perhoctair .c nó 
poteft dicielle in omni locO;niíípot¿tja,&diítributi 
ué ,8chocíecúdá fucceísionéiqueadmodú A^f t . dú 
xit.9.Meeaphyficf.c.5.potétiár5tional¿eíreadoppo 
íita;nó taméad faciédu illa íimuhfed hoc aut üludjSc 
nó nifi fucceísiué. Etita nó fequie, angelú elle vbiq;, 
id cft in omni locOjfecudu aélú Se colleitiué,v tinten 
dit Durádus:red tátúm íequicurjei. poteft iré diftnbu 
tiuéadoranclocúíecúdúíucceí&ioné.*] V n d e a d a r í Solutio1» 
gumétúre(pódetur ,q,ángelusantequáopeíceur alii 
cubi,nóhabccordinéadoíacorporalimul,neq;aciaU 
quod detcrminatéjnifí fit intclligétia afsiftés orbufed 
tá túm habet ordiné ad hocvelil lud,vagé&; máet in 
ininatc.1íDícoíecúdó,q>quáuisangei9haberetordi: ]3iG0 «•" 
ncad oía loca í imul&collc¿t iué,ob i d quód circa oía * . 
operari poí íc tmihi lominustñnó díccretuteiTc vbiq; 
antcquáoperarctur; íedrcvcranü eílet in loco.Hoc 
cnim exprefíe docuit S.Tho.q. 8 .ar. i . v b i : NTi fi Deu» 
(inquit)aliqué efíeóHi aftu operarctur immediate i m 
mediadoncfuppofítiin ómnibus reb^fcilicet ipfum 
efte & prima maccriá,nód¡ccretur eííe vbiq; per eilen 
tiá:íéd tátam per potétiá.E,rgo íímiliter ángelus ,quá« 
uis poílet operari circa omnia corpora diUributiueSc 
fucceísiuémon tamen eííet v bique, & c . 
SeddubitabitaliquistAnficutabfolüté 5¿firnplici D u b i l l m . , 
terconceditur angelos eííein loco, id cócedendú ííc 
proprié,vel abufíuétátu & metaphoricé í JVIultacm 
videmusíimplici tcr&abíbluté cÓcedi;qua:tátú figu 
raté dicñturí Abíblutccnim dicimus,Deüirarcicótra 
íniquos'.nótamc proprié,íed metaphoricé. Dubitatio 
ergo eft;vtrú mod ' illc exiftédi in loco,quo dicimus 
cfle angelos in loco definitiué,cú fit ali9 á modo exi< 
í lendi in loco circunferiptiué ; fie tamen proprius 
tnodusexiftendiinloco? l íEtinbacrejfi t tercia pro; Conc lu . j . 
pofitio. Modus illc exiftendi in loco,quitr ibuitut 
angelis & fubftantijs ímmaterialibus ; eft impro* 
prius modus exiftendi in loco & metaphoricus. í ta 
docet D.Tho in hoc art.Sc in. i .d . 5 7.9. j .art. 1.5c in 
i . d . j . & Durá.vbi fuprá.Quod verú eíiejpbatur.Tú, 
quia per tráflationé quandá á modo exiftendi in loct> 
quo corpora cxiftót,dicütur angelí efíe in loco.Tum 
ctiam,quia proprié eü'e in loco,dícit ordiné ad locum 
conueniantcmalicuireicx natura & conditionc fuá. 
H u n o 
6 4 F* FranciJ.Qimel Qommmt. 
Hunc aútem Ordincm non habenc angeli;cúm fint á 
loco indepenclentes:ícd tantúm corpora qus: pendét 
aloco8ctemporexrgo.lreíTiprobatur. Naquidquid 
ei l inlocopropriéj .mouetur propné pcr locum tfed 
ángelus non poteíl: moueri própria per locunijVt do 
cec Arirtoteles.ó.Phyficorumjvbiaiíjquódimparcis 
bile non mouetur propric perlocum: ergo. He Fauet 
Auguíl .S.fuper GeneCacl literam cap. 5 o.&: fequení 
tibusrvbi probat Deumnon efícinloco proprié;fed 
abuíuié.Et ideen oftenditlibr.8 5 .quíeft.q.z o.Scd di 
ectisvos: Siangelusimproprié & metaphoncé feu 
abufiuecí l inlocojíeqi l i tu^quód non debemus di» 
cere quód firapliciter Se abíolute ángelus eft in loco: 
quía q uod proprié non eü: tale,non debeedici íímpli 
citer talc.Refpondcturjquód eíie in loco pf oprie, cíl 
efrefícutinvafe. Vndeje!'!: eííe íicut contcncum Se 
Comprehenfumaloco; hoc aucem non potcftproj 
priá angelo conüenire-.fedrñntúm metaphoncé. Di< 
citurtamen firapliciter Se abíbluté eííe in loco : quia 
veré Se proprié hábccalíquid^empeoperari circalo» 
cum^aut applicarc fuam virtuceni ad locum; rationc 
cuius ill i trib uatur deno minatio eíícndi in loco.Sicuc 
Deusnondiciturpropriéirafcijnihiiominus abíblu» 
té dicimus, quód eíl: iratus contra horaines.Quia ve* 
re & proprié.kabctaliquid,nepnpe punirejrationc cu; 
cusillitribuiíurhíec denominatio. Itaque quamuis 
no propriéílcin loco^íed rnecaphoricé: nihilominus 
abfoluté 8c fimpliciter ángelus cft dicendus eíle in lo 
»"twio co.^Adde etiamjquód proprié dicimus DiuuinPej 
trum efle in coelo,ratione partís per Sínedochcmrlicét 
totas Petrüs non fit in coelo. C ú m ergo angeli .non 
poísint elle in loco,niíí metaphoricé: fcquitur, quód 
cúm dicimus eííe in loco, íemper id intelligimus i n 
(cníucxplicaco. 
D u o i u m . Sed dubitabitforían aliquis: A n quando ángelus 
«ftin loco,ipíamct fabítanciaangeli íitlocaliter in lo 
conta vt ipía íit veré 6c rcaluer pr^ íens corpori,vel fpa 
tiOjvbieftlocata'ÍHtinhacreplcnque ex familia D i u i 
Thom.negant Dicunt enim,ÍÓlamopcrationeman 
gelicfíeveréin loco;Scrubíi:antiam emsnon alia ra--
Conclu.4. tionc efle in locojniíi quia cft ibi eius operatio. «ft £ t 
in haereíitquartapropoÍJtio. Subftantia angeli eft 
•Veré Se realitcr locata;8c fubít-an tialiter Se realuer pr« 
fens^el indi í lansácorporc^cl ípat io , vbidicitureís 
fe. QÜÍS propoíitio colligitur ex LXThom.q. fequens 
tiartic.z.ad.z.dicentc,quód angelas dum mouetur 
localiter,applica£ fuam íübítantiam diueríis locís. £ t 
idemdocetinfrá.q. 11 ó.arc. J.8C.5. Etquseít .S.art . i . 
&. j .d ic i t ,Deum per fuam fubftantiam eíTe prasíens 
tem realiterómnibusrebus.Etidem colligitur ex dis 
¿HstquiaanimaChriíH fecundunifuam fubftantiam 
deícenditadinferos fecundum realera príeíentiam, 
Ita D.Tho. 3 .p.q.51 .art. i» vbiCaiet.damnat vt erro* 
jieurn,id quod dicit Durandus;oppoÍ!tura fentiens. 
Etidcm habet articulusParificnfisjquidamnataíTc* 
rentes fubftantiasangelorum non eflé in loco. Idem 
Henricus quodlib. i .q.9. AEgid.in. 1 .d. 5 9.q.:. Seo» 
tus,8c alijmulti exThomift is idemíennunt.Etfequi 
tur hasevericas ex prima concluí íons. Mam ángelus 
eft inlocorergoíubftantia eius eft ib i . Nam fifolúm 
efl€tiniocoaliquodaccidens,velefFeéluseius; non 
poílet veré d?ci angelüseííc h í cQu ia ille non eíl fuus 
«ífeélusjvel fuum accidens;íed eft fuá fubftantia.íté: 
NamDeuspcrPjamfübf tan t iamef t pr^íéns omni» 
busrcbus;8c ob id dicitur eílein illis per eííentianv.er 
go Se angeli fubftantiaerit pr«eíens -Miquibus rebus. 
Rurfus; D^mones funt veré Se realiterin inferno: ers 
go funt ibi realiter prssíentes. Angeli etiam funt creas 
t i i n coelo:crgOibierantinloco(ecundum fuamfube 
ftantiam.Addeetiam,quód mea anima íecundum 
fuam fubftantiam eft veré 3c realiter pneíens in cors 
pore:ergo ángeluspoterit efle íecundum fuam fub« 
ftantiam realiterin me;atqueadeo realiter príefens mi 
hi.Tandenv.Angelus mouetur realiterabvno loco i n 
aliura:ergo fubftantiacius fit de nouo prajícns alicui 
locoj^: dirtans ab alijs. Nam fine hoc impoísibile eft 
intellij^ere mutationem realem.Cófírmatur.Subftan 
o 
tiaangdieftintramundum:ergononpoteft intcllií 
g iquin fit prafens alicui ípatio vel corpori mundi. 
Imóetiamíi fingamuseíleextramundum , non po* 
teftintelligiquin fit praíensalicui fpatio;quod pofe 
fentreplerecorpora,ficrearentur¡bi á D e o , quibus 
creatis ángeluseífet praeíens illis fine mutatione ange 
Ü.Eraíigituribiprseíensfubftantiaangeli. r ^ * A-
Sed dicesjContra.Si Deus íepararet quantitatem ^^« id ' - i i 
á fubftantia-,ex hoc íequeretur, quód illa eílet fecuns 
dum fubftantiá in loco:quod eft contra Philoíbphas 
dicentes quantitatem eííerationemeilendiin loco. . 
f Rcfpondetur ,quódfortépr imaradix&fundamée ^>oIul,0'' 
talis ratio eflendí in loco,eft fubftantiá: íceundaveró 
ratio,eft quátitas in rebus corporeis,3c operatio in ípi 
ritualibui.Etka fi Deus íepararet quantitatem illara, 
tune eí'íct in loco per primara rationem, 8c non per íe 
cundain:8c hac ratione paííunt interpretari Philoíbs' 
phi. Quód fi aliquisdefenderetoperationé traníeüté 
efle rationc angelo eííendi in leco,poíret arguere con 
tra nos Se conficerehanc eoníéqucntiam. f Operatio Obícñi 0.z< 
illa tranfiens,ePc cómenfuraema in loco; ergo 8c fub» 
ftantia. Nam ángelus eft in loco íecundum fuá íüb*. 
ftantiam^per fuam operationem rraníeuntem. Patet 
coníequentia.Quia ideo fubftantiá corpórea eft cot 
menfuratiuain loco;quiaratioformalis exiftendiin 
Ioco,eft quantitas^ussefteommenfuratiua in loco. 
^R.erpondeturjquóci ha;c argumentatio non eft cffií Solutia» 
cax.Q^iaquantiras extendic partes fubftantiscorpo 
res:Sc ita vnapars fabftanti^ corpórea correípondet 
alteri parti loci. A t operatio angeli licét fit cómeníura 
t iuéinlocomon tamen extendit partes íubftátiasípiri 
tualis.Imó non habet illas,nec[; habére poteft. 
QVAESTIO SECVNDA, 
trum ángelus tunchabeatjolim pne-
fenúamfubftútialem ad aliquod cor-
pus ¡quando liel operatur aliquid^el 
habet appltcatam liirtutemJuam ad 
operandumárca aliquod cor pus i 
'Sr,%jzs £1 VntTheologi 8¿ non ínfimas notas, ínter 
i íjuos etiam eft Scotus 8e fui^qui dicant,^ 
^ ^ v @ ' ceflanteomni aítione tranfeunte 8e appli 
i - J ^ ^ ^ catione virtutisangelic» ad corpusjange* 






quoscommcraoraturifumusin controueríla illa de 
rationeeííendiin Ioco,in angelü;An ííteiusfubftaní 
iia,velaliquid praterilláí Ec hsc fententia Scoti per; 
ruaderipoteftápofteriori.*! Primó. Nam fi ángelus 
opcraretiirmodoin hacaerejeííetpraífens hicíecun? 
dum fuá rubftantiá; 8c icacíTet nobisprbpinquus8c 
diftansab e x i í k n t i b u s K o m ^ . T u n c arguitur.Talii 
ángelus potefl: ceílare ab illa operatíone per folam fu / 
ípenílonem aftus fuá: volútatis, nulla facta mutatio r 
nein fuafubílanriaiergomancbit tam fubftatialiter 
pr£efens,íícutantea;Scdiílás,velpropinquuseirdem 
rebus.Patetconíequcntia. Namresnoa rttdiftásvel 
abfensdenoiio,nilu'elpcrfuimutationem , vel per 
niucationealteriusextremi.Etfüpponarnus,rcs alias 
non f uiíle mutatas.Minor vero probatur. Nam ad fu» 
fpendendumaí tum voluntatisnullarequirirur mus 
tatio in fubftantiaivt de íe patct.Neq; re¿té dicitur,cj» 
licét tune ángelus non mucetur de locoadlocum, 
rautatur camen de loco ad non locum. Nam cúm ef: 
fet alicubi antea,nunc manee nullibi:quia hoc efb peí 
tercprincipium.Namoppoficum conuincit argumé 
t u m f a d u m . lySecundó arguitur. Nam quidquid 
fít an maneat ibi ángelus tanquam in loco, vel non: 
tamen negad non poteft , quin maneaciiic praíéns 
eius fubílátia.Nam erat ibi : 5c in illa non eft fafta m u 
tatid.Et íí videri poflet oculis corporeis}re vera videre 
tur lúc. Sicut (i ab aquaexiítente invafe auferrecur 
quantitas,nuUafa£i:amutacionein fubftantia aqua;: 
tunclicét aqua non maneret quátitatiué prsfens; ma 
neret tamen fecundum fubitátiam prafens vall,quia 
illafubitancia envc inii lo fpatio, 8c non eft mutaca. 
Confirm.i. l íEtconfirmatui pr imó.Náanimanoí l ranuncinfor í 
mando corpus^eft fu bílátialiter pr i íens illi:ergo pof* 
íctablacahacinformationecóíeruariá Üeo ipfa fub* 
ñancia anima; prsefenscorporijíicut modo. Nánóre* 
Confirm.i • pugna thocc rgo .^E tcónrma tu r í ecundó .Náan ima 
Chri f t iDomim fecundum íuáfubftanriádefcédic ad 
inferos^ibifLíitprefensrcalitenfedibinullá adionc 
babuiccirca corpus?fedtantum ípincuaiem locutios 
nern cum animabusPatrújvthabetur. j .p.q^ i .arti; 
culo.x.SimiliteranimíeiuitoruiTi, fecundú t ídé íunr 
veré & realiter in coelo csrporeo :ergo iecüdum fuas 
fubftantiasíuntilliprceféntes; circa quod tamé nihil 
operántur.Idé efl de angclis in cceló empyreo.Qupd 
árgumentun? fuíiúsproíéquendumeftinfráá nobis,-
cúmdifcutauenmusin.íq.4..der?.tioneexirtédiin lo.-
co.Etfuprá.q.8;ar. i.oílendimusfublliantiá Dei eííc 
pr«feinem reñl;uer,&: fubfl-añtialitcr replere etiam illa 
lpatia,in quibus nihil operacUr:ergopro:partionabilií; 
ter loquendú elide angelo. N á í k u t D e u s p e r f u a m 
fublHuá:eIt vbiq;:ita ángelus per,fuáílcbftátiá cílali^ 
cübi.^CóHrniacurtertío;e:. 'pr¥fen^fubíl:átiali,quá 
habctcorpusGhri í l i D i u i n Euchariftiarvbinó^ítlo' 
caliter,necquantitaí:iue¡fedfabltáciali mado: 8c eft 
realiter pr.eíens abf.]; aÜione circa Corpus^quáuisfor; 
té habeac aliquávnionécír fp«ciebti;s'iacira^.é 
quE etiá non cftfacilis intelleüu. Tamen certn eíl,q» 
poííctibi efle realiter eiüspríefentiaíínetaliynione; lí 
Deus aliter difpofuifirt ,^ Gik aliquá operatione ad 
extra.^Tertió arguitur. A ngclu&poteft mouen loca: 
l'-eerabf]; operanone vel applicatione virtutis ad cor: 
pui'.íicut corp usChrifti in facramemo poieft mucan, 
(fie Loco amelorumi ¿1 
r (• 
Vel ficut fubftátia corpórea finequátiíate poflet ferrí 
a Deo ab hoc loco Romam vfá;. £ t ratio cí t^quia ans 
geluspr^cifénómutaturpropteropeaíionécircacot 
pus:fed quiacftlimitatusin íubftát¡a;& uó poceíteG 
fevbic);prcefensíímulperillam.Vnde,in Aíccndone 
ChriílijSc in alijsmy fterijs dicüt Sáfti, defeédiik an? 
gelos 8c afcédiííe honorátesChr¡ftü:Sc tamé non oes 
habebát aftionécircacorpora: ergo. ^ Quarcóarguií Quartum. 
tur rationc ápriori deíiimpta. Nácóparádo fubftátiá 
angeli ad fpatiújneceífarió fí ángelus eft in rerú natu 
ra,eiusfubftátiádebeteíTeinalíquo fpatio,replendo 
illudmóquátitatiué/edfubftádaliter.Náeiüsfubí'cá: 
tia debet eíle vbi eft fubftátiá Eki . Et vbicunn; Deua 
creat angelú,poteft creare corpus,vel púBrú corporis; 
ít ponamus angelú eííe in púóto. Vnde,cóparádo ant 
gelú ad corpusjVtfitilli príefens,nó eft ncceiTariaope 
ratiocíed q, vtrúq; íít in eodéfpatio, vel in contiguoi 
iuxtarationéprffiíenriíe. Sicut dúo corporafunt fibi 
prieíentia fine mutua adtione: 8c fi fint penecratiue, 
erit intima prajfentia fine adioncivt inter corpusbea; 
tifícúSccoelú.Ad húcigttmodüintell jgit iníuigelis . 
Sed hisnoobftátibusjquáuisnó íit oío improban Sentétia D* 
bilispropoficafemétia^propterargumenta8c funda» Tho, proba» 
mentapraiaclamihiloíninus D-Tho* fentétiaprobíu bilior. 
bilioreft;quáThomiftfc5muniterfequútur,dicétes, 
angelú non habére fubftantialé8¿ reale prjefentiáad 
aliquod corp9,ns{i quádo actu operatur aat.habet api 
plicatá virtuté adopeiandú circa corpas. ^{ Quoc irca Argum. i . j» 
fi ángelus nulli corporiapplicarecfuá vrrtucé, n ulii ef¿ hacfentétia. 
fet praefens fubftaníialiíer.tNá in fententia D¿ Thorn . 
illaapplicatioviuutiseftiatioSe fundamencú huius :->r>U^\hh 
príefentia::ficutqtiácita5)én: ratio prajíentia: corporis, 
quaablatatollitmr pfxfentiaTeiiquiaaufertat:fuiKÍaí; 
mentü 8c ratio prifentis.lta íanticCapreodh. i .d.: 5 7. 
q. i ;8c'in. i .d. 1 .qa-Sc berra.^ .cótráGent.c.-f8.&Ca 
iet.in hocarticulo. Gui9fundamétúeft.Qtjiaifrapfg 
íentiaeft relatio:íed relationon fundaturmimediaté 
iirfub ftátiadgitur ángelus nó habet hác preíentiá i n u 
mediaté per fuá fubftantíárergo per operatione m v.el 
virtuté.flCfeterÚTnhscdoélrinaperfeóté iní-elligi nó" 
poteft vft];ad quíeítioné.^.. íequcnté:vbi agendíaeíte 
dehatione eílendi in loco in angelizan ík fabftanriíi, 
velaiiquidaliudprster.iilá'-Interim tamen nauciscóí 
tentifimus.^Etnihilominusinteriincórirniai:ur eriá Gonf í rm. U 
noftra íentétia. Quoniáfi id quod adueríitfijdicuiítí 
eífetverú;íequeretur,qiinangel¡s feclufoomniordii 
ncad corporajeífet diuerfitas ü tuú prsefentia Se cüftá 
tiassquod non videturintelligibile. Náfitus Se diftan 
lia manifefté dicútordinemad corpus. Sequeiavero 
patet.Nam fiangelusper fuam fubftantiá folúrn'eft 
priasíens huic corporijSc diftans ab illo:evgo eeram erit 
príefens 8c diftans ab angelo. ^  Eccüíkniacurfecwdóv: Confirm. u 
Quia fi per fuam fubftátiá ángelus dicererar élTe orce: 
íens,neceflarió eífetpríefensalian corponrcóíequerf* 1 ^ n o a 
eft falfum;quia ángel9 no habet depédéria^ic'ctrpore, 
nec[;cónexionem cú i l lo , nam abillo abftríínic:eígo. 
^Quapropterdicerrdúeftj^angelusnorrpote-ft ha:' Authons 
bere realem Se fübftantialem pirjeíenoamvaéaliquod fententia. 
corpus,prsciré per folam fuam fubfta;nriá:íedrequiri 
tur infenteatia D.Tho. operatio vel applicatio virt iu 
tis ad agédu periudiciü pra6licú;á quibus fraogelus 
abftincret,nufquameffet:ideft non éífc'tprseíensálií 
eui corpori abfq; aliqualocali mutatione (da fabrtart 
Toni . i j , E ti?:. 
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tiíc.Scd per hoc folúm cj, nó applicat virtuté,ncq; ha» 
bci parata potétiá execuciuá acl agendú circa aliquocl 
corpus;definercteflc prgefens. Na íubftantia angcli íe 
cundü fe cófidcraiajabílrahit ab omni loco : ergo nó 
pótcíIcracioprseícntialúatisinloco.Ná cuillaabrtra; 
hac a iocojacione illius indiíferenter fe habec ad húc 
vclillúlocúc&iranunquáeíTecprteíens in determina 
toloco.Ergo ángelus non habetfubrtantiale& reale 
prasícntiá ad aliquod corpus^quando vel ceííkt ab om 
n i a&ione tranícunte, vel ab applicatione virtutis an> 
gelicae ad agendum circa aliquod corpus. 
Adargurile. . A d argumenta qusr pro Scotomilitabant.Adpri 
A d p r i m i i m mumrcfponde tur^ í i feparc turoperado velapplica 
í ioyircut isabangelo, nullibieííec perrelationéprass 
ícntia:.Et icadefíneretcíleibi perprasícntiá&relatioí 
ncpropinquitatis:&:hocriÓpermutationéiocaIé;red 
per h o o t á t u m n o n e f t i b i ratio illaeíTendiinloco: 
^ íeuquiadeíínithabereperruípeníÍGnéaftus,rationé 
iliáprseíentialuatisacllocú 8cadcorpus.Qijpcirca nei 
gatur cóíequétia.Ná datur mediü ínter hoc quodeíik, 
defínereeflein hocIoco,ScmutarilocaIiterad aliurn 
. O locú:rciiicetnuíquáeíTe.perhocg>nonhabetrationé 
eílendi ipfíus príeíentialitans;qiie vel efl: operatio, v el 
applicatio virtutis adopcrádú.Acproindein angelo, 
c i íe inrerum natura^ ícueílein hoc vniuerfo^ft quid 
cómuneadef le in íocoScadei le nullibi íeu nulquá, 
E t n ó c f t petereprincipiújdicere^,cumángelus ellet 
in loco per racioné exiftédi in loco applicatá; pol lquá 
»£::. illaaufertur volinariéabangelo,maneacinrerú natu 
ta:íéd n ullibi localiter per relacioné prasfentia: dilTran* 
AdíCCUlldú riieautpropinquitatis.1I Ad íecudúre ípóde tu r^ne» 
garipoteíl: calis prjefentia íubftátíae:angelicsc.Er rea ne 
go,g> manear ibi pra:ícntialiter. Sicut neq; aquá eííec 
praifens alicui,fi ab illa íepatetur quácicas. Et quando 
vrges;Si poíTec videri fu bftátia angeli,i bi v ideretur,& 
Dcusilláibividet:R.eípódetur,q,íivideretur,nóvidc 
recuribi prffiíentialiter,neq; ibi localiter: fed videretuf 
íblü nnerdationeprseíencialitatisjytexiftésin rerum. 
natura. Vnde,nego 5, ibi videatu^fl (ibi) cticit exifté» 
t iáin loco,autrelationépropinquicatis,& prcefentialif 
tacis.Quia nó eft ibi hoc modo.Et quod nóeft,nó co« 
gnofciturjíeu falíbm: falfum aút eft q> fie ibi . Ecidco 
néq;Deuscognorci t JIÜ vtibiexifl;écé;id eft vt in lo» 
•* co:yclvtprxfencé,rub relacione propinquitatis.GJuia 
nó íítibi,vtirt loco,nec[; vt pr^fenstnó cognofeitut 
vt:in jQco,neq; v t príeíéns-Cognofcicur tamen efte ia 
rerú nacuraj&nullibilocalircrjautcú relacione pr^íea 
Adconf i r . i . t;'£e-1IAdprimácóhrmarionérerpódeturipofle qu idá 
De.u cóíeruarc anima ablata hac informatione. Cáete* 
rú fi ablata informatione; permancret a n i m a d nulia 
excrceretoperationc circa corpus; fed fe haberet 
»S .rr mer¿n5gatiuc:túc:animanóefletibivtinioco;quam 
uisintelligerctur elle ibi vein rerú naturatfed nó ibi lo 
A d confír. 1 ca^tcr>clu'a xn rationc loci nullibi cft.l[ A d íecúda có: 
firmanQnc d:icédú,g, anima Chrifti realicer 8c íécúdú 
propnáfubftátiádefcédicadinferos:Scnó tátum íecá 
dúeffeíUmi fu^ virtutis. Deinde,animaChriftivtin: 
ftrumetü Üiuinitacisilluminauit locú illü ad qué def 
céditcorporali lumine^'tafíeric D.Tho.in. 5 .d. 11 .q. 
Dice 2 i.ar. i .qu£cftiúcula.i . í[Dicorecudó,q,anima Ghr» 
íli ibi habuitoperationé circa animas [Jatru,qua: eráCí 
inl imbotcú Sáfti Patresineo detinerenturperhoc q» 
nó pacebataditus ad yitá gloria i l l i s y ndé, Chriiius 
fufer T. f . SD.Thdm. 
defeédésad inferos,SáaosPatrcsab inferís l ibcraub 
Eduxicenimvindloísdeiacuin íánguine tcfl:amér¡;vt 
habeturZacharia:.9.&fpoüásprincipatus infernales, 
abftulit Abrahá,iraac,& Iacob:&traduxiteos,idefl: 
á regnotenebrarúincíElú dux¡t ;vthabciuradColoí í 
fenfes. i . & ibigloíTa. Adde etiá,9j anima Chriftiexet 
cuit fpiritualé locutioné erga eofdé Paires, & alias Gr 
miles operationes.^Dicotert ió,^ animarationalis& D í c e . j . 
quKlibetaliafubftátiareparata,potefteírein locofíne 
hoc 5, operetur in loco.Ná fuflicic 9» virtus eiuscótin 
gat locúrvt fígniíícat D.Tho. quodl. 1 .q. 5 . & quodL 
3 .q. 1 o. V bi aic S. Doé io r , ^ ángelus poteft eííe i n los 
co per operationéjfi quis vocee operacioné cótaftú vir 
tutisútavtpcr operationéintelligamusnon folú mos 
tionéjíed cjuácúq; v nionéjaut prafídédo,aut cótinen 
dojvcl quolibet alio modo . Imó fuffícit, 9> iocus con* 
tingatfubftátiáfpiritualé; ficut anima alligatur ign i 
in inferno. A d illud vero deDeo/lico,^Dcus eft v bi< 
q; cóíeriwdo Scfouédo res oés. Anveró fit in locisima 
ginarijsjfuprá diximus.q.Sdn. i . tomo.Cftcrúm ficut 
locusiniaginarius,nó eft veré locusjúanÓ eft ib i loca 
liter:íed.eftibiíecüdúfuáimmcíitaté modis á nobis 
explicat iseóloci .^Adtert iácófirrnat ionédkédura, Adconfif.j 
corpus Chriftiin Euchariftia}nó eftlocaliter:efttaí 
mcpr£;íensibieiusfubftátiaíacraraétaliter>8c eft i b i 
peculiariquodámodo.R.uríusJcorpusChrifti ita e í l 
íácramentaliter,vtdicatur eífe ibi pervnioné miñficá 
ad fpeciesillas facfamécales:qua: vnio íí íeparetur, no 
eíTet ibi Chriftus.Náquádiu ípecies perícuerác,tanto 
téporeChriftusibirealiterefttquibusdeftruQiisjCor» 
pus Chriftino dicitureífeibi.flAd tertíú dicédü,g> íí ^ 
n ó operaretur angel ' jnó mutaretur localiter,nec m o 
ueretunficut neq; aqua, ÍI fepares quátitatem ab illa. 
Quia ratio mouédi ab hoc loco ad aliü ,€£1 operatio: 
ficucin corpore^uát i tas .Et i tancgamus,^ , moucat. 
Etadidquod dicitur, hoc prouenire exlitnitatione 
cntitatis & fubftat¡3í:R.efpódetur,radicaliter vetu cfs 
íe;tñ formaliter prouenire ex operacioné. Sicut, 5» cor 
pus fit in hoc loco auc in cali loco;prouenic ex termi* 
naca excéfione.lta igitur,^i n t in hoc loco ángelus 8c 
nó in alcero,prouenit ex terminata encitate, íí muí cü 
operatione.Totú ergo fundamentúdebeteí íe opera» 
tio vel applicatio virtutis:a» fi illa feparetür,nullibi efi: 
Ibcalitcr.Eft aút ángelus prsaíens Deo per operatione 
Dei ergaillú,8c nó per fuá,ícd per recepüoné i l l i ' ope» 
rationís.Angelietiáfuntin inferno per pafiíone qua 
ibirecipiuncabignevirtutediuina. DequaríS.q. 6 ^ 
1fAdquartú,negamus ^ í l angeluseft in rerú natura, A d quartu* 
ciusfubftátianeceíTarió íícin aliquo ípatio localiter, 
auc q» neceílanódicat relationépr^íentialicacis propia 
quitatis v el diftátif JEt de angelo iá diximus fí nul l i 
b i operatur, dicitur íblúm prsefens Deo per operatio» 
né Dei erga illfy&nó per fuá:& ita,per receptioné il» 
lius operationis Dei.Reliquaquíein eodem argumé 
to continentur,non eft difificile foluerc. 
Sedquoniáindiícurfuhuiusquaeftionisdiximus Adarga^ ' 
nó efleimprobabilem íentenciáillá, q, cédante omni; taquen11'"* 
aftionetráfeme Se applicatione virtucisangélica: ad. banc pro U' 
corpus,angelus per fuá fubftátiá-poteft: dici prcercni'Thonja* 
huic corpori & diftans ab illo:idcirco vt ingcnioíls lo 4 
cus detur;difputandi,& nó pr^ecludacur vía Theolos 
gis íapienciísimis, refpódere etiam oportetad argu» 
meataqusmil i tabantcót ranoi l ra tnfeníc t iá S¿ pro . 
D i u o 
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^iprímum D i u o T h o m a . 1f A d p r í m u m igiturargutnentum 
refpondeturjíeqnendo hanc fententiam, quódfuns 
damentuis-huius prasíentialitatis, noneí lopefa t io 
ñeque virtus applicataad locum. Et ad il lud de re» 
lacione , dico , non eííe inconueniens rubrtantiarn 
cíle immedíatum fundamentum rclationis : vt fu» 
fédiximus. f.Metaphyficse. Prsecipuéjfiratio funs 
dandi fit aliqua a£iio;vt hlc poísít poni modo localis, 
. velquid fímile.lí D i c o f e c ú d ó ^ f u n d a m é t ú rclatioi 
^ ' ' nisrealiSiell ipfum vbi quod faluaturetiáfeclufacipe 
rationeridenticé aüt , tá v bi quám relatio eft fubftan< 
tiaangeli.Sunt qui dícát fubftátiá angelí eOé adeo ele 
uatájVtnópqfsitreferriad corpusreaU fclatíone pro* 
pinquitatísveldiftátia.Scd hoc gratis dicitur. Nam 
fubftantíaangelí nó eft adeo eleuata,quin fit capax 
accidetiú 8c relationü realui,ac muta t ionú:& vniuos 
ce conuenit cú fubftátiá corpórea, 8c forte habec reía: 
t ioné fimilitudinii realis cú illa}in hac ratione.£t r ur« 
fuSirelatio agétis feu mouétisin angeloeftrealÍ3,vt de 
íecóftat:crgoetiáentrelatiopropinquiíatisvel diftá; 
tiie;qu? tá in angelo quám in corpore poteft reíultare 
mutato quocunq; extremo. Verú eft,qj ad íaluádam 
prajíentiá fubftancialéjnó eííet necenaria illa relatio: 
quia fufiieit realis exiftentia vtriuf>|i ext remiineodé 
^dconfif.i. ípat iojvtpatet inDeo.^ A d pnmáconhrmat ioné re; 
f]iódetur,cócedédoq,interfubftantias angélicas püí 
teit eíTe diíiátia: vt pácet. Quia fi fit ángelus mouens 
corpusaf luniptúhíc j&mouensal iud K.omíe;táuim 
diftant ínter fe illee fubftantise angelic2e,íicut corpora 
a ímmpta .Ethoc íní inuatD.Tho. infrá .q. ioy.arC^. . 
dicés,^» diftantia localis nóimpedi t iocut ioné angelí 
Dico.:. cá.llDico íecúdó,^f icut i i tadif tá t ia íntelhgitur m; 
ter angelos operátescircacorporajita poteft intclligi 
íinetalioperationejperhoctancúmcj» fint prasíentes 
diftátibuscorporibus:vtexdi£lisetíácóftare poteft. 
Dico.}. íDicoterf¡ó,(^ha:cdiftat ianóintel l igi turfine ordir 
neadextéf ioné verá velirnaginariá,qu3cmediet ínter 
fubftátiávniusScaheríusangelí. Nádi í lanr iamani í 
fefte includit in fuo cóceptu modú extefionis: nó tas 
men requiritur,q) illa lie veré 8c realiter fafta per quan 
titaté.Ná potetl elle per vacuú:v t liquet eiiá m corpo* 
ribus.Vnde,¡n formare íbódeturadcófirmationéjdis 
í l inguédo íequelá. Poteftintet angelos intelligi dij 
íbátia fine operatione circa corpus:cóccdo. Sine ordií 
ne ad imaginariam extenfionémego. Sicut vnus an* 
geluspoteft eiTepriordurationealio abfq; menfuias 
tione,pei verumtempusrcaleíucce{siuum: non ta» 
. , men abf^; ordine ad imaginariam durationem 8c mé 
Adconfir.i. furationem.^í Adíecundam confírmationern dicen* 
duniyquód ángelus de íe non requirít príeíentíalitatc 
ad corpus.Nam tam commodé eiíe poteft fine corpo 
ie,utut cum íllo:tamen fuppofito ijuód angelí íceun 
dum fuamexiftétiamfintíntra m u n d u m , omnino 
Deceírariumcftilloscneprsfentesfubftantialiterali» 
cui corpori determinato.Quód fi ángelus poflet ferri 
extra v niucrfumjde quo non poteíl eííe dubium, tñc 
eííe poífet in aliquo fpatio fine prasíentialitate ad con 
\ pus: tamen nihil repugnaret íbi efle corpus. 
Eth?ecdchacqu¡eftione :cuiusiní 
telligentia maniíeftior 
íiet in ícquen; 
tibus. 
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Vtrumlzt ángelus operetur in loco aut 
corpore altquo}debeat ejfe prtfjens 
ibijecundumfuamjuhflantiam* 
AEc controuerfía nó eft trica inter Do? 
ftoresTheologos:apud quosferé nihil 
inueníes.Caeterijm interdurn in í inuant 
nonnihil concernens hacmateriam.Ec 
piimó,quf ftio hajCílicét ab inftituto hu 
ius articulialiena videaturuamen cft neceílária ad in J 
telligendü quomodo diftinguantur in angelo efle 8c 
operari inloco,8cqu3e fit vniuícuiufc]; propria ratio, 
& quá conexioné habeát ínter íeí Videcur igitur pars 
negaciua eííe vera. ^  Pri mó.Quia i 11 a maxima,Moués 
fie motu m debenc eííe fimul,in corporibus etiam nó 
verificatur vniucrfaliteríntclleftadefimultaie quan 
titatiua ínter mouens 8c motum immediaté;nam alií 
quandocorporeumagens attingit im medíate virtu» 
tefuapaífumdiftásjVt in Phyficisdiximus:ergopari 
rationeangelus.Patetconfequentiajex paritate ratio 
nisúmóáfortion.Quiaait ingerediftansjproucnicex 
perfeftionevírtutisfinití£:(ed virtus immateríalis eft 
perfeñior8:abftraífior:ergo. ^ Dices, quód lícet i n 
motu akerationís non requiratur in corpoiibusquód 
mouens Se motum fintíiínuhtamen in mocu locali 
íémperrequiritur;angelusautem tantúm poteft loca 
litermouere.Sed contra.Nam corpus fimpliciterpoí 
teft mouerelocal i terpr imópercontraduin, íccundó 
perimprefsionem impetus:8cin primo modo necef» 
íariórequiri turfimulíasquanti tat iuá, quia finehtic 
nópoteftintelligícontaftusjin fecundo auté modo 
non requiritur fimultasinter mouens 8c mo t ó , íed tá 
túmrequir i turquódqual i tas imprimatur mobilí ab 
angelo:ergo nonhabeclocum pr ímusmodus mouc 
di per cótaftú.Quia non habet quantitaté-.íed loco iU 
lius eft met ió per imperiú 8c voluntaté.^i Vnde, fumi 
tur argumentum.Nam ideirco in tali modo mouen J 
di corpóreo requiritur cótigukas,qu¡aeft neceflarius 
conta^usiangelusautemnonimprimit motumjnifi 
volendo 8cimperando,ad quos aftus non requiritur 
illa fimultas;ergo.Sccúdus vero modus non patee an 
habeac locum in angelis.Tamen fi habeclocum jpo: 
teft ángelus imprimere illáqualitatem in corpus dif 
ftansjex illo argumento,quia mouens corporeum i d 
po tc f t ,verb ígra t íamagnes :e rgo .^Et confirmatur, 
N á vnus ángelus potelt loqui alteri diftanti , vel illu» 
raínareillumjquod tamen non fit fine aliqua efñcicQ 
tía circa angelum cui loquitur,vel quem illuminat:er 
go fimiliter,8cc.Maíor cíl: S.Tho. inftá.q. i o 7. art.-ij.. 
& plerifq; alijs in locis. Minorveró íu pponitur modo, 
8c fuo loco cxplicabitur, Conícquentia autem proba 
tur. Quia non cft maior ratio de hac efnciéíia, q u á m 
de motu locaü.^Secundócófirmacur. Nam ángelus 
poteft imprimere fpecies in anima íéparata diftanti á 
íc,vtinfinaac S.Tho.q deAnima are i o.ad. 11.8c ani 
maChrift í Domini íéparata habuireífeftum inloco 
d a m n a t o r ú S : Dcemonunijvbinonfuitpraeíensíccú 
dumfubftátianT.vtcoHigiturex D.Tho.j .par.q 51. 
ort. z .díftinguencis dúos modos efiendi alie ubi; fcili» 
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ce t íécundum eíTentiamSc fecundum eflTcílum. Et 
dicitj,^, Chi illus fecundum eííent iam, quantum ad 
animam defeendit fokim ad locum inferni, in quo iu 
í l i dcti«ebantiir:vt fie in v na parte inferni exiftetjs fe 
cundum animá^ffeftum fuum aliqualiter ad omnes 
inferni partes diiíunderet-, ficut 8cin vno loco térras 
paíTustotum mundumfuapafsioneliberauit; & fe» 
cundumcíTe&umfui t in loco Dsemonum Se dam» 
natorum.Poceír ergo res fpiritualishaberc e í fedum, 
vbí non eü: prceíens fecundum fubftátiá. ^Sed dices, 
idhabuiOeanimamChri í l iv t inf t rumentú Verbi,8c 
non virtute naturali. Re(pondetur,verú cfle.Tamen 
inde fumitur argümentú,q, aliquid fimile poteft ha« 
bcre ángelus per naturalem virtuté ad agendü in cor* 
pus,quam non habet animaíeparata: máxime cüm 
hoc non habeatrepugnantiam necabfurditatem,& 
confbnetcum modo operádi angelorum qui eft peí 
volitionem & imperiumjvt d idum eft. 
ScotUS. Hancfententiarnnegatiuam infinuat Scotus in 
l .d . 5 7.v bi ait ,quód potentiaDci,quantum eft ex fe, 
poteft agereindiftansmópropcerinfínitatemfolúm; 
fed pr^cipué quia agit per volútaté,qu^sequaliteragic 
in diftans 8¿ propinquú. Quce ratio locú habet in an: 
gelis.Et in . i .d. ó.q. i Jdem dicittquarnuis obfcure.Et 
alibi nó femc^aitjnon eH'e neceíláriú,mouens & mo* 
Duraadus tum eííe fimul. I jDuráduset iá in . i .d, j 7. in fecunda 
1 paytediftin&ionis.q-i.quáuisvideaturoppofitá ícn* 
tcntiá cueri,quia impugnat dicétes q> vt ángelus mos 
Ueatcorpusnóindigecprasfenciarealiad corpus mo? 
tum;Sc ipíé probat prgíeníiam realem eííe neceííariá: 
tamen explicando hanc p'rsíentiá,plané docec hanc 
íentetiam, inímuatá ab Scoto. Na aif5eííc necefíariam 
t an túm prsfentiá ürdinis,ratione cuíu* angelusreípi 
ciatquodIibctmobile,táqi;¡áfubieftumfuisvirtutis. 
Vndeconcludit,q> ángelus i mmutatus manens pos 
teft agere v bique diuifiüé.Et in. z .d.8.q j .ait, q» licéc 
Piernón habeac operatione intra corpus homiñis: ra» 
Gabriel. me ib i nóintrat fecundum fuá fubftátiam. l i Gabriel 
in . i .d.5 y.q. 1 .citatOkam: & íeñtit idem cú Scoto. 
HerueaSf Etidern (ignificatHerueusibidem.q. i.Etreveva Ca 
ie tanushícvideturcoincidereinopinionem Duran» 
dirvniueríaliterenim negat fubftantialé prsíentiatn 
ínter agens fpiritualé & paííum. Sedaddit ftatim,ck 
v t ángelus poísit agere in corpus, neceiTaria eft nega» 
tio dit tantiae inter ipfum Scpaírum.Sed re verajvei íí» 
bicontradicitjvelfalfumdidr. Quia vel illa negatio 
prouenit ex poíitiua habitudine Se praeíentia inter an 
gelum mouentem & corpus motum:vcl non í Si no: 
ergo prouenit illa negatio ex fola natura angélica. Ha 
bebitergoillam negationercfpectucuiuílibet corpo 
ris:quia fundar in fola fubftátiá Se fpiritualitate eius. 
Ergo vlteriús,ángelus cófideratus íecúdú fuáfolani 
fubftátiá^ft fufíicienterapproximatus ad agendum 
inquodlibeccorpus'.qu^ eft opinioDurandi.Et patee 
confequétia.Náreípedu cuiuílibet habet illa negatio 
né:Sc illa fuffícit ad agédú.Si vero illa negatio fundai 
turinaljquahabitudinepoíít iuafpeciali ínter motú 
corpus 8c angelú,qua; nó proueniat ex mera fpiritua: 
litate angelice fubftatiasjíed ex alio,népe ex tali fitua» 
tíone^vd locatione:tík calis habitudo nó pót eííe fine 
prfíén¿iafubftáciali:ergoeft conttadiaioin diftis.Et 
ita Capreo.&pleriq; Thomift^ neq; fatis fe explicant; 
quia lubricé loquútar de hac rs:neq; conftác ín ditiis. 
fuper f . {D-Thom. 
Oppofi táfentent iamaff i rmat iuátucturD.Tho. D.Thonw 
exilio proloquio Philofophorum, 8c Arift.7. Phyfi , 
Agens 8c patiens debent eííe fimul;quod in corporii 
busintelligítuf defimultate íécundú quanti taté: cr* 
go in ípiritualibus intelligicur de fimultate fubftátiá» 
l i .Namincorporal ibusnóaliarat ione requiritur ifta 
íimultas,nifi propter prjefentiam pafsi ad agens 5 nuls 
lumenim híctoUiturimpedimentú:íed etiam inagé 
te fpiricuali eft eadem ratio necefsitatis prasfentia: :erí 
go. l[Confírmatur primó.Nam fi non eft neceííariá 
iftafimultas,pofletángelus operariad quamcunque 
diftantiam in infinitunneoníequens eft felfum: nam 
hocargui tpo ten t iaminf ín i tam. Aüáí»angclus mo* 
uens coelumípoííet operari circaquodlibet múdi cof« 
pus. Nunquam ergo rnouerctur propter operádum: 
quod eft contra id quod fre^uenter dicit Scriptura. 
Rurfos/equeretur,^quando ángelus aí lümit cor* 
pus5non eííetneceflarió fubftantialiter prfíenscorpo 
TiaíTumpto.Nammaximéidcííec,vclad mouédu tn , 
velad habendum alias a(3:ioncs:íed has poteft habes 
read quamcunq; diftantiárergo.Primaautem íéque» 
la probarur.Tum,quia non eft rnaior ratio tantae vel 
tañese diftantiKjfi non requiritur prs íent ia .Tum ma» 
ximé,quiaíí iftapr«;íéntia non eft neceííariajobid efi 
fet,quia angelusoperaturiníelle£l:uScvolútace,qua: 
non videntur penderé áfitualipraeíentia.Sedhaic ra» 
tio fi quid valet,probat de qualibet diftátia.Huicfen* 
tentia: fauet Arift. 2 .de Grelo.c. i .Se. 8. Phyficorum, 
docens/iníel}igentiámouentécaIú,eílein parte orié» 
tali:quia ibi mouct.Et hanc opinionéfequütur com» 
muniter Dolo res in. 2 .d. i . Omnes enim dicunt, ^ 
ángelus eft prieíéns loco per operacioné,vel per appli? 
cationé virtutis ad operandum:vel faltcm,q3 eííe in lo 
co,fupponituroperationlEt.d .8 .dicunt,q,Daímon 
fubftantialiter eft intra corpus obícísúquoniá opera: 
tur circa i l lud. 
Qiiibus conftitutis,eft prima conclufio. Ccrtum Concfob 
eft in íententiaD.Tho.angelü habere cerminatá fphe 
ram fuá: a£Uuitatis;inira quá,8c non extra,póteíl: age 
re:ac proinde poftulat certam approxiroationcm mo 
bilis,vt in il lud operctür.Probatur: Quia ángelus hai 
bet potentiam 8c adiuitatem finitam:íed omnis po» 
tentia finita determinatcerta fpheráaftiuitatis. Nana 
quó paífum magis diftat,minús fubdíturvirtuti agé< 
tis.Vnde,ipfadiftantiaeft quoddá aftionis impedí* 
mentum.Neq; eft alia ratio curvirtus aftiua ignis 8c 
alias fimiles,habent terminum in fpheratnifí, quia fís 
nitae funt. Nec fatisfaciunt dicentcs c^  non eft,quia fís 
nitafunt-.íed quiaextenlacterminum habent. Nam 
licét extenfiononnihiladiuuetiquia vi r tusquó ma< 
gis vnita,eó eíl fortiorrtamen limitado in íphera n&U 
uitatis magis prouenit ex limitatione virtutis, q u á m 
ex extenfione. Namvír tus magisextéía,fí fit maior, 
poteft agere ad maiorem diftantiam. Ec licét calor 
ponereturinindmifibili ,veltócusintoto8c totus i n 
qualibet parte ; níhilominus haberet terminum i n 
íphera adiuitatis: ergo idem eft in angelo.Neque fuf» 
fícit quod dicitur de prseíentia ordinis. Nam ifta prae» 
fentianihilaliud eft: quám ordo aftiui 8c paísiui in» 
teraliquaduo:qui ordo non fufíícic nifi addatur ap» 
proximatio debita 8c fufficiens. Dices,potétiam mo» 
tiuamangeli eífe infínitam in ratione motionis: Se 
ideo poiTe mouerc ad quamcunque diftantiam. Sed 
hoc 
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hoc ñeque ell'verum,nequeprobabilc. P r imó,qu ía 
aííerítur fine ratione & fundamento. Non ení m íuffi 
cit quód potcntia illa motiua fit fuperioris ordinis: 
qu íami l loord ined imana tab cflentia fimplicítcr fi* 
nita & in proprio genere Se ípecíe. Sic enim lux Solis 
eftvirtus calefafliua fuperioris ordinisrtamen nó eft 
infinita in ratione caloris. Ñeque videturrationabile, 
dícere quód omnes angeli habent virtutem jqualem 
mouendicorpora'.quod tamen íequitur,fihabentvir 
tutemínhnitam.Eft igi turi l lorumvirtusSc aftiuitar 
tís fphera,íinita.Nec vrget illud argumentum, quód 
mouentpcrintelleftum&voluntatem ¡Se ita a:que 
fcruntur indi f tansScinpropínquum. Nam intelle* 
ftus&voluntas parí ratione ferturin i l l a ; nempe in 
diftans 8c in propinquum.^Refpondetur , q u ó d i f t « 
pptentiaeconfideratae tantúm vtcognoícít íua & api 
peti t iua, non penden tá propínquitate & di ftantia 
obief t i ina&íonefua, quae eft omnino immanens; 
ñeque adillamconcurritobieftum effedliué: maxi» 
me in angelis qui non habent fpecies ab o b i e í i o . 
Q u ó d fi aliquandohabét: tuncjquantúm ad hochai 
bebüt dependentiam,vtinfrá dicetur.Confíderando 
veró has potentias vt funt operatiusead extra: fie muí 
tumrefertdiftantiapafsi;quia funt potentise finita:. 
Vndejlicét ángelus pofsit vclle^v el imprimere aut i m 
perarepaísionemcorporisproximi vel diftantis: tas 
mennonhabebi t tan tamef í icac iam eius volutas cir: 
ca corpus diftans,ficut circa proximum. 
Conclu.!» SecundaConclufio. Angelus melíúsfaciliúsSc 
velocius poteft mouere corpus fibi propinquum > 
quámdií tans:&:rnaxíméi l lud, inquo eft int imé per 
fuam fubftantiam.Hscconclufíofequitur ex prima 
proportion3biliter:& pefíuaderi poteft ex fimilitudis 
neSccomparat ioneadagentiacorporal ia .VndecoIí 
ligituretiam,quódaliquodofi-iciumpr5cftarc poteft 
Scefiicereángelus prsefensjquod non poteft efneere 
abrens;ex eádem ratione & proportion'e. 
Contlu.}» TertiaConclufio.Quamuis prima fententiajquíe 
docet angelú nó íemper eífe neceflario pra.fenté fub< 
ftátialiter v bi operaturjfit probabilis: abfoluté tamen 
certior eíl oppofita fententia, quá exiftimo efie D iu i 
Thomc.Pi imaparshuiusconcluf ionis ía t is l iquetex 
diftisin principio qusftionis:qua;fi alicui placuerit, 
dicere debet quód ángelus habens certam fpherá fuse 
a£tiuitaíis,poteft ímmediatéagerein quacunq; parte 
ciusdicétnon fitín tota illa ípheiaat^iuitatisfubftaní 
tialiter pr^íens.Nam in communi forté eft probabíle, 
non elle de necefsitatc aftionis quód agens immedia 
tum,fit indiítás á paí íb.Quód fi hoc eft vcrum:ratioí 
nabil iorreddituríentenua prior ab Scoto infinuata, 
quámapparet .Etl icétverumfit q> fubftantiá angeli 
l i m u l poteftadeíícjvbicunq; poteft operari;& ita for 
té adíit:tamen cúm id non fit de necefsitate adionis, 
líberum erit angelo fie vel aliter operari. Secunda aus 
tem parsconclufionis; nempe a. oppofita fententia 
quRafnrmatangelumfempereífefubftantialiterpra: 
íentem neceííanó,vbi operatur:eft certiorjSc rationas 
bilior.Probaturex argumentis íecundo loco fadis: 
Scfundaturin i l loaxiomate^quód mouens 8c mos 
tum debenteíTefimulduiólicet in corporibus non 
' * requiraturconta£tusquantitat iuus inter agens pro» 
x imum 8c pal lbm:tamenín agente fpirituaU íemper 
reperítur prafentíalii contadus j non ex indigentia 
T)e Lococüigelorum. es 
aftíonls, fed ex períeélicnetalísagentis 3: modi fub; 
ftantieeeius. Subftantia enim ípiritualis poteft eííe f 
tota in totOjSi: tota in qualibet parte;poteft eííe etiam 
intimé in toto corpore,8c non tantúm contingere fu 
perfíciem,vtcorpus. Moduset iamoperandifect ín 
dum praífentiam , debet eífe perfeftior. Hinc erga 
fit,quód fubftantiá angélica ^u i a perfefitiísima, ads 
íequaturfuaevírtuii;Scitapotetl: tota eífe vbicuñ^ue 
poteft operari. Et quoniam ex natura fuá poftulat 
perfefto modo operari: ídeirco fubilantia eius comi» 
tatur operationem; 8c ibi adeft,vbi operatur. Secus 
veró eft de fubftantiá corpórea: nam eft circunícript 
ta terminis fue quantiiatis,nec poteft tangere paífum 
indiuifibili termino. EtobidjVtaliquidproportionas 
tum pofsitagere vel producere,neceiTe eft vt eius vir* 
tuspofsíttranfccndere Sctranfirevltra términos fuse 
quantitatis. 
Pro hac ígitur parte qua: tatíonabílior nobís Nota . i . 
videtur 8c probabilior , oblcruare oportet , quód 
licét in agentibus naturalibus non íemper necef« 
fe fit quód agens fit ptceíens íecundum fubftan* 
tiam in omni re in qua operatur, quia fufficit quód 
fit praíens íecundum vírtutem;vt patet de Solé, qu i 
non eft praeíens íecundum fubftantiam in minerali: 
busprodudis inv i feer ibus té r ras^d fecundum vir» 
twtem fuam:tamen in ea re in quam immediatéagí t , 
&circa quamimraedíateproduci t eífeftum; opors 
tet quód agens fitillipreíens íecundumfubftaritiam 
fuam , ficut Sel íecundum fuam fubftantiam eft 
immediaté pr«efens orbi quem immediaté i l lumi s 
nat. 
Aduerte etiam , quód ficut in rebus corpora t Nota.x. 
libusagenscorporeum fit prjefensipfi paílb Se efte: 
ftuí per contachim proprié quantitatis j ita agens 
/pirituale fipprseíens paífo per contadum virtualem, 
vel per applicationem virtutis: eft tamen diíferentía 
ínteragentíafpíritualia8ccorporalia: quód hac,pet 
coníunt t ionem quantitatis íunt praslentia e; in quod 
aguntjnon tamen funt inil lo , quia quantkas vnius 
corporisnon eft íntraaliud corpus:at fpirituaha agen 
t iapervir tualemcontaí iumfunt preefentia fubiedo 
i n quod immediaté agunt,¡ta vt fint in i l lo ; ficut an* 
gelusdic i ture í lemodóio orbe cosleftiquem mouet. 
Ratiohuiuscft . Quia contadus virtutis ípiritualis, 
intus eft, vbief teffe í tusmrtusautem ípía, vel eft 
in fubftantiá fpirituali,ytaccidensín fubie£i;o , vt i n 
angelis; vel eft ipíamécfubftantia,vtin Deorergovbi 
fuerit talís v í r tus , eritetiam fubftantiá ipfius agens 
tís. Sed dices: Deus operatur vbi non eft , quía 
poílet Deus creare angelum extra vníuerfum , vb i 
níhileftjín fpatijs illis imaginarijs. ^ í'l.efpondet 
t u r , negando quód Deus non fit in ípatijs i l l i s , ad 
modum fuprá explicatum quaeftíonc odaua. ^ Se* 
cundó refpondetur ,quódficrearetangelum, exips 
jdícreationeintelligituribiéíleprasrens : 8c cúm pris 
m ú m con cipítintelledus Deum agere extra vniuer; 
fum , neceflario concipit ibi eííe praíentem j 
Scilludprxintelligitad efíe£l:üm,per or« 
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C L V A E S T I O Q j y A R T A , 
Quomodo ángelus fit in loco} Jn perfuá 
fubftmtiamjbelper applicatwnefu& 
J)írtutis7 J>elper operatwnem? 
Vofuntinlaac quseftione explicanda, 
Aitcrú cíl , Quomodo ángelus non eft 
in loco i Alteiú vero, Quomodo ütf. Et 
de primo quidé,d¡co)tribus modis ans 
gelú nó efle in loco.Nó eft enim fituali 
ter ,nó méíuratur loco,nó eft v t cótentus loco.Sed pri 
m ú iftorú tñú videtur falfum. Ná ^ ángelus nó fit fi» 
tuacus Ioco,prout fítus eft fpeciale prxdicamétú, di» 
citq; pofitioné partiú in cót inuo/ecundú quá dicitur 
íjuisftarejederejcubarerverifsimú eft. Angelusnan; 
q; omnino caretpartibus.Sed fiíumaturíuusprodifs 
ferentia aliqua pofitionis,íeciádú quá dicim us res eífe 
furfum aut deoríum,anre & retró:videtur,q- ángelus 
Ct in loco vt fituatusinillo. Aic enim Damaf.lib.z . H 
dei Orchod.c. j .cj> angelí quádo funt in coelo, no funt 
i n terra;Sc quádo in terrá mittútur,nó funt in ccelo^rt 
gocóuenitiilisdiffcretia aliqua pofi t ionú,Nam cüm 
í in t in terra^rutdeorfumiSc quádo in coelo, furfum. 
Et príeíerea,fi definitiué funt in loco, vt dicemus; Se 
Oínuislocusdecerminacushabet aliquá ex his pofií 
tionibusmeceíle eft v t qui fie eft in loco i i lo , ita fit i n 
eo,q,in alio nó habeateande pofitioné. II A d boc di? 
cüncal iqui ,^ cjuádo D.Tho.dixit in aíticulojangelú 
non eftein loco vtficuatú;noluit negare q>eo modo, 
quoillicoueniteiTeinloco,coouemat illietTcfurfum 
autdeorfum:íedtátúm,c^ iníéipfanóhabcatdiíferés 
tiá pofitionú.In ipíb enim nó poteftaísignari furíiim 
aut deorfum^nte Se retro.«í Se d cotra hoc eft,q, Sád. 
Tho . in artic. i .íequéti pofuit difftremiá inter angelú 
& pundú:Sc dixit pú£tú efléin loco ve fituatújange: 
l ü v e r ó n ó ité.Ettamen in hoc cóueniút ángelus ÓC 
punftusjq, in íeipfis nó habét huiufmodidiftcrériarn 
pofitionú;quiapartibuscarét:ergo hoctácúm voluic 
dicerc S.Tho. q> ángelus non eít inloco vt fituatus, 
quia natura fuá nódeterminateífc furfum aut deor» 
iumjficut natura fuá determinátfibi corpus 8c pun» 
¿tus.,Quáuis enim quátitas prout mathematicaeftí, 
nódeícrniinetfibialiquádifíerétiá pofit ionú: deters 
minat tamé illá vt accide^eft talisveltalis formas natu 
ralis.Ec qüia hoc cóuenit i l l i natura fuá vt fie tale aeci? 
dés;hinc cft q, natura fuá corpus 8c oía quas in corpo* 
re funt,decerminác fibi aliquá difFerétiá pofitionum. 
Ange lusaú técúm fit omnino á materia abftraftus, 
nó determinat fibi taJ¿pofitióné.natura fuá: fed mera 
volúntate propriavelDei.Dicituí ergo eííein loco nó 
íituatus,proptertria.Primó,quia caree fitu,vteft fpe; 
ciale pra:clicamétu.Secúdó,quiacaretdiííerentia pofi 
tionis in feipfoán quib9 difiere ab omni corpore.Ten 
t ¡ó ,quianódeterminat fibi aliqua diíferétiá poíítios 
nis natura fua:in quo etiá diífert á p ú d o . O m n e enim 
corpuá naturale fie quaiin corpore. fu nt,fiue diuifibi* 
liafiueindiuífibilia,ratione form.se fubftantialis cuí 
natura fuá eópetút;dcterminát fibi aliquá differentiá 
pofitionis,tá re ípedu vniuerfí totiusjcosleftis, §c ele< 
raentalisjquám reípeftu hominis 8c auimalis. 
fufer f . f . <D. Them. 
Secundó ait S.Tho.angclum no cíle in loco vt co 
menfuratum loco. fySed contra hoc videtur efle,^, íl 
ángelus eft in loco per operatione tráfeuntc,vt eft val 
dep robab i l e indoá r inaD.Tho . cúm operado tran* 
fieos menfureeurloco,8c fitextéf3:fequiiur, q, 8c an» 
gelus etiá fit cóméfuratus loco.^Refpodeeur pr imó, 
^ operatio,nó eft prima ratio angelo exiftendi in lo» 
comam operari in loco}fupponie eííe in loco- Sccúdó 
rcfpondetur,qjlícét operado tranfiensmcníurctur lo 
co:eamé angelusmanet incómenfuratus/icut anima 
rationalis. Quáuis enim cómoueat corpus, népemas 
num aut brachium,qu8e loco mcnfuranturñpfá tamé 
manctincómenfurata . Quia eft omnino indiuifibi* 
lis,atq; adeo nó tota intot:o,8c pars in parte: fed tota 
in toto,8c totain qualibetpane. Iiaetiáintelligédum 
eftdeangelo,quicumfitindiuifibilis, manee eotu* 
In qualibet parte lochquáuis operado ipfatráfienSjloi 
co menfuretur 8c extédatur.llSed cótra hoc dicet ali* 
quis.Sicut quantitas eft ratio eflendi in loco fubftátif 
raaterialijita operado tráfiensangelo: ficur ergo fubs 
ftantia n;aterialis loco menfuratur,quia méfuratur 82 
quátitasjita 8c angclus,quia menfuratur operado tía» 
fiens.^] Sed reípódetur,qí alia eft difpar ratio:quamuis 
demus operationetraníeuntem eíTe rationé exilien: 
d i i n loco ipil angelo.Qnantitas enim eft forma locas 
t^Sc eft extriníeca loco:operatia vero tranfiens, é co« 
tra eft farmaloci;id eft inhatret loco,8c eft extrinfeca. 
ipfi angelo locato.Ethinc cft,quód quáuis neceííc fit 
meníurari loco íubftátiá matcrialem,aut materiale ac 
cidensjad méfurationcquátitatismótamé neceficeft 
me<í{urarilocoang«lúad menfurationé operationis 
tráfcütis.Etideó optimé dixit D . T h o . no eííe inloco 
angelum,vc commenfuratum loco. 
TertiódicitSádilsimus Prfceptor,angelú no cífe 
in loco vtcótétú 8c comprehéfum loco. ^ Sed contra Armjmcfc l i 
hoc primó videtur eííe ; quód ángelus cüm operatur 
i n aliquo loco,itaeft in illo,vt nullo modo fit extra iU 
lú:cúm ergo fit in illo,erit intra: atq; adeo coprehéfus 
loco.«(í Et íccundó.Totus locus ad qué nó extendicur SggundiHií* 
operario angelí , circúdat & ambit operatione iliatB:? 
crgo circúdat ipfam fu bftantiá, quia fubftátiá eft ibí 
per opcrationé:ergo cótineeur loco, Quod videtur c5 
firmare DamaClíb. 2 .FideLc. 5. V b i inquit:C¡rcúícrif 
ptú cft,quod cépore i u t loco aut cognitione cóprehá 
ditur. Angelus aueem cóprehéditur íieculo; quiaeseí 
pir:8cloco,quianó eftvl3iq;:8ccognitÍQne,quia non 
eft in finita efíencia.^ P ropter hace at guméta^ Alex. z. 
parte vbi íuprá Se Bonauent in . 1 .d. z.nó formidát dé 
cere,q> ángel ' ita fit in loco,vt códneatur loco.Sed i m 
mérito recedút á fententia S.Tho.Sc Magiftri in . Í .d . 
5 7.aflerentiú,quód ángelus non eft in loco vt conté 
tus ab illojíed vt cótinens-.ílcut magnes eft in ferro;Se 
fuccinum in palca,quatn ad fe rapic. Manifeftú enim 
eft hac ratione,paleam contineri,non autem conrine 
¿re fuccinumrquia non agi t ferrum in magnetCBi, fed 
.potiús é cótra magnes in ferrum.VndejCÚm dicimus 
corpus eíTeinloco,,autcomprehenfum 8c conté tum 
abeo:fignificamus,corpu8 aliquo modo depédere á 
loco tanquam á fuperiori 8c contineritiéCúm ergo an 
gelus nullo modo dcpendeatáloco.in quem opera* 
turjnullo modo eft dicenduscondneriá loco: fed po (t 
tiús continereloqum,5í Vnde ad argumenta refpon; Ad árgu*-
4lct8cbcncScotU5Ín.i .d . i .q . f .quód ángelusdicu tarcfpon^ 
tur 
Qji<tñ.Ll[.dnicuLt 
turcf le intra locújnonvrdependcns abipfo: fed tani 
tuni vtlocolimitíitusatq; íinicus. Et i taquáuis locus 
íüü circundet 8c operarioné e¡üs:tamen quia no depé 
det vilo modo á loco/ed locusab ¡pfo; non dicitur lo 
cocoprehédi.Sicutifiglobusfuccineusvndiq; attra» 
heret paIeas,pot¡ús ipfe dicerctur tenere & cóprehen 
dere paleas,quáin teneri & cóprehendi ab ipfís. A d 
Damafau té refpódeturjq, ipíe fe cxplicat.Ná per, Co 
prehenfum loco^iihilaliud intelligitquám finicü & 
l imitamlocú. ldeo cnim dic¡c,Deú nó cóprchendilo 
co:quia v biq; eft. Virtus aüt angelí ad tantum locum 
íecxtedit,vt ad amplioré nó pofsic. Virtus vero Dei , 
nófolúmeftvbiqjjverümadinfini taloca íe extédit: 
cuius oppoíítú in angelo coníiílit-Et hac ratione virs 
tus angelí dicitur cóprehéfa loco. ^ ¡Hinc proceísic dit 
ftinftio illa cómunis apudTheologos; <%, ángelus nó 
cft circunfcriptiué in locojquiaeft independes ab ip i 
íb:íed tátúm deí íni t iué, quia eíl in locofinito,ita híc 
g, n ¿ alibLEt dicitur eííeinloco finito: quia vltra illiá 
locú nó poteft extédi eiusoperatio.Deus aüt neutro 
modo, fedperimméfiíatéeftinloco.^I Sed cotrahoc 
videtur efle tel t imoníú D.Gregor. i .lib.Moral.ca. j . 
vbíinquit:Angelici fpír i tus/untquídemloco circun 
ícripti.Et DamaClib-1 .c. i y.inquit: Angelus nó eft di 
cenduseíTe nuíquajíedalicubicircúfcribitur. Qupd 
repetit l ib.i .c.^.Angeli(inquit)circúícriptí funt lo< 
co.'ffSedrerpódetu^qjDamaCipíeíeexplicat; vtidi< 
ximus.EtGrcg.nomine^ircüfcript i j intel l igi teí íel i 
mitatCi atq; Fmim.Subiungit enim, cb angelí nó cótií 
néturportis;muns,clauftrís,autíignaculis.Hisením 
interminabilesfuntudeftjab hisindepédétes. Qupd 
crgoTheologi dicunt,angelú definiri loco:hoc dixit 
Daman&Greg.circunfcnbiloco. Vt rúq ;en imí ígn i 
ficat illud vcrbú jCircúfcribúícilicet & limitar¡,8c CÓJ 
tiner¡,8icóprehendLEtín hac fecunda fígnificatione 
fumptú cftá S.Tho. & fumiturab omnibusThelo; 
gistScin eademvtciTiurnosillo verbo in hac difputa 
tione.H Durand.eftquiin. i .d. j y.receditab haceos 
n tun i í cn t en í i aon in iumTheo logorum,q ) ángelus 
ita eft in vno loco,quód non in alio: cuius phantaíia 
impugnataen: á nobisín fuperioribus. 
{Difficultas cjudífllonls. 
Q VibuspríelibatiSjtota difñcultas huius quas» ftioniSíCÍliPer quid ángelus cft in loeoí Et 
quid fít in angelo/atione cui9 hoc paSo fit in 
loco^OmnescnimTheologicóuenmtyj» ángelus ne 
que eft in locojita vt dependeat ab ipfo tanquam á có 
íeruante,quod cft proprium corporis naturalis: neq; 
eft inlocojtavt dependeat abipfo tanquam ámenfu 
rante,8c intra fuá latera abinuícem diftantia capiem 
te;quod proprium eft corporis mathematici.Sed om< 
nes aílerunt eíTe in loco terminato^quo n ullo modo 
pendear.Vnd^quceritunQiue íitratio angelo eííendi 
in loeoí An eius fubftátia vel aliquid pmer illáíid eft, 
Anccflanteopcratione&applicationeviftutisanget 
ItCíe ángelus maneac in loco per folá prsfentiá fubíláí 
tialemíHabeíTiusenim ex diQ:¡s,tripliciterpoíreange 
lum fehabere adcorpus.Primó,q> íícilli praefens fecú; 
dum fubftanciam, & non operetur: vt Scotuscrede* 
bat.Secüdó,q, operetur in i f e g í nó íicilii príefens fe; 
cundum fubílaatiam:Vt pauló anteáretul imus.Ter; 
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t íó,^, íit pr^fens & operetur. Et hoctertium membm 
diuiditurádifcipulis Di uiThomaein dúo. Ná poteft 
eíTe vel i na í tu fecundo operans, vel tatúm habes aps 
plícatá virturé.Ex his ergo vnum eft certü, nepe q, fe* 
cundus modus non fufíícit vt ángelus dicatur eíTe in 
loco.In quo videtur defecifleDurand.in.i.d. 5 7.9.^ 
vt iam fatis explicatü eft,8c i nfrá etiá dícemus. Ná,ef; 
fe in loco,eft eíTe ibi íecundú fubftantia; eo q. fubftá: 
tía cft quf eft in loco.Et crelú licét operetur immedia 
te híc circa nosrtame nó eft hic tanquá in loco.^ Seo-' Scotus. 
tus in . z .d . 1 ,q.6.S: GabrieLq. x .cócl.^.tenét, q> ange 
lus eft in loco per fuá fubftátia íecluía o mni operatio» 
ne:& cóíequéter per íolá fuá fubftátiá dicitur efle prae 
fensalicuicorpori vel ípatio propriéSc veré localiteri 
etiá fine applicatione virtutis operatiu£e,per íblá fubs 
ftantialé angelí pra:íéntiá. Huius fentétia? etiá vidétuf 
eííe mult i alij Theologi.D.Bonauent. in, z. d. i .ar. i . 
q . 1 .Greg.q. i .ar. % .Marfil.q. x. Alenf x .par.q- 51 . H a 
go.li b. 1 .de Sacramétis par. ^. ca. 1 j . Et explicatur i fte 
modusdicendiánónul l i sTheologis peranalogiam 
ad verü corpus exiftens in loco.Ná per (enfibilia cogí 
noícimusiatelligibilia,eaqiinueftigamus.Etidcirco, 
qui íequütur hác opinioné de loco angelijdicút quód 
íupponendaeft illarü rer'ú hab¡tudo,vel ad ípatiú,vel 
ad cótinés:ex qua refultat dúplex acceptio loci:alía jp 
pria & phyfica, quse confíftit in repletione fpatij;alia 
propria & quafi quatitatiua, quae attribuitur corpori 
cótinéti;vt in Phyficis dicitur. Quo pofito perfuade» 
tur Scoti placitú* "íf Ná fi Deus tolleret quátitatem ab Argum. 1.^ 
aqua qua: eft in vafe; tune fubftátia aquasperíeipfam Scoto. 
prasfens maneretin codévafejvbi eratanteá:8c nó pet 
virtuté operandiapplicatá loco^eq; per cótaílü virtu 
tis:ergo pari ratione ángel9 poteft efle in loco per prse 
íentiá fubftantialé.Et hoc argumétú , eft efticax apud 
Scotü;& fundamétú fuse dodrinaj. Et cófirmat ex ar* 
ticuloPariíien{i,quo deíinitur eííe erroréjdicere angé 
lü aliquádo nufquáeífeiquod íequitur neceflaríó fi di 
camas angelú efle in loco per operationé.«ííSecúdóar Sccundlim» 
guit Scot us.Ná angelú eííe in locojprgfupponitur ad 
operariin loco.Prius eft enim angelú eííeín loeo,quá 
opcrariinloco:quiaex Arift.agés Scpalíum oportct 
eflé fimul.Si aüt dicas,q) idé omnino eft operariin lo 
c o , & efle in loco:ergo vel propofítio Arift.nó eft vn i 
ueríalís,íed tátü cóuenit corporib9; vel fi cóuenit etiá 
fpirjtibus(vtícntitS.Tho.quihacpropofitionevtitur 
ad probádúDeúeflevbiqOmeranugat io eft.Ná idé 
eflet dicere in ípiritibus ages 8c paflum oportet efle íl 
mul:ac fi dicamus ages oportet agere 8c paflum pati. 
Ergo etiáin fpiritualibusaliud eft efle fimul, 8c aliad 
agere 8c patircú ergo nó ideo fínt fimul, quia agút 8c 
patiútur;oportet igitur agere 8c pati, quia funt l imul : 
atq; adeoangelú operariin loco,quia eft in loco. Eft 
igitur per fuá fubftátiá in loco. ^ Eteófirmatur . Quia Confif. 
prius eft angelú efle, quám operari: ergo pari ratione 
prius eft efle in loco,quá operari in loco,aut quá appli 
carecótaftú virtutis adlocü.nTert ióarguitur . Sian» Tcrtium* 
gelus eflet in loco per operationé fu^ virtutisjefletper 
fubftantíá fuá in loco.Ná fí operatio illa eft intrinfeca 
agétirergo per illáagensimmediaté eft in loco. Si au* 
té dicas operationé illá efle tráfeúté,atque adeo extrin 
íecáagenti:ergovel per illá ángelus nondiceturefle 
inloco,vel falté per accidensangelus eri t in loco cir* 
cunfcriptiuéSc commenfuratiué.Qiúaopcratiotran 
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ííésper fecft ínlococóméfuratiucináopefatio come» 
furaturfubieclocorporalünquo rccipitur ad m o d ü 
«ius:acipíá operario eft angelo ratiocxiftcdi in loco: 
crgo angcluscóméíuraturloco (ecúdú rationé,á qua 
habctcj,ücinloco;nófccus atcj; fubílantia corpórea 
qurcómcíura t loco fecúdú quátirate quá habct,qüa: 
fibieftracioexiftendün loco'.vtdiximusinPhyficis. 
11 Et có tírmatur.Ná ex co ángel9 cll: in loco per ope 
f ationé'.fequitur corpus nó folú eft in loco per quá* 
t i ta té/ed cciam per o p e m i o n é . Verbigratia, quádo 
agcns corporalc operatur in aliud corpus im mediaré: 
t üc eric in illo per operationé. Quartó arguitur. Aru 
gelus cf t in coció Empyrio:8c tñ ibi nihil operatur: er» 
go eft ibi immediaté per fuá eísétiá. Patet maior. Atit 
gcl ieorúqui in ccelis funt,8cc.MinOTpfobatur. Quia 
nóviderur quá operationé habeát circa illud coelum. 
f Q u i ñ t ó arguitur.Si ángelus eft in loco per operario» 
né,8c né per fubftátiá fuá: fequeret, a> ángelus moués 
coclú, cífet in roto calo moto abecnlmó lequeretur, 
g> ángelus qui mouct primum calum, & íimul eum 
co rapic oes orbesreflet in ómnibus illislocaliter.Et ex 
hocícquere tur , cj,pluresangelí poiTunt e í íe ineodé 
loco adíequato.^Sexto arguJtur.Nam qñ ángelus eft 
prsíéns alicui corpori íéclufa operationé, racione hu» 
ius prsefentia fubftantialis eft verú dicere angclú efle 
i b i : ergo hoc eíTc i b i , eft aliquidreale in angelo}& 
non eft fbr maliter eius íubftátia.Qma manéte fubftá 
tia poteft tolli hoc eí ícibi . Neq; eft qualitas,vt patee: 
neq; relaüo, quiaetiamíi deftruaturcorpus^manebit 
ángelus ibi i mmutatus abíq; relacione ad corpus, vcl 
ad aliquid aliud.Ergo,illud eíle^nihil aliud elle poteft 
Scpdmum nifí vbi ange l i cú^Sep t imó arguitur. QuiajlocuSiVel 
vbi angeli, deberá nobis cognofei per motum lócale 
angclicúiíicutlocuscorporiscognoícitur per mota 
localemeius. Vnde,ficutlocus alicuiuscorporiseft 
i d quod immediaté acquiritur per motü localem: ita 
crgo proportionaliterin angelo. Sed id quod primo 
acquiritur in motu locali angeli,eft pracíeotia fu bftai 
tialis.Nam licét ángelus nihil operetur: poteft tamen 
poneré fubftantiam fuam nunc prscíentcm coelo,poí 
ftcá terrae.Et rurfus, fola ifta praeíentia fubftantiíE an» 
geli ad ípatíum,eft quse non poteft acquiri, vel perdí 
angelo manente localicer immutato.Nam quidquid 
amittipoteft manenteíubftantiaangeli localiterim» 
mota,non eftlocusillius. Nam l l ángelus eft prseíens 
huiecorpori:potcftincipereoperari,vel applicarevir» 
tutem fine mutatione locali: quia íubftantia eius ibi 
crac. Et fimiliterjfi ángelus operatur in hoc aere, pót 
defínereoperariin illo:imó poteft defincre eííe praes 
ícnsilli fine mutationelocali,per íblam mutationem 
aeris.Ettamen quod ia angelo manet,inuariabile eft; 
quia íemper replet ídem ípatiumrergo in hoc cófíftit 
Confír. angel icüvbi .UEtcóf i rmatur .Namíkutef tdera t io í 
ne Toci phy fíci,^ fit iramobilis^boc exígete ipfo mo» 
tulocalíritaetiamidemeft neceílárium in vbi angeli* 
cojead e racione. Alias ángelus mutarct locu m > & n o 
mouereturlocaliter:&: poflet moucri localiter,n5 m u 
tádo locú.Nihil eft aüt immobile in loco angeli,nift 
prafentia in fpatio. Ná reliqua oía mutari políunt an» 
gelolocaliterimmocot&reliquaoíacóíeruarípoísút, 
etíáfí ángelus localiter moueatúrjfi fímul cu illo mo» 
ueatur corpus cui eft praclens,vel in quod agíc: ergo. 
O&auum. i rO¿tauóarguí tur .Nái l Iudeft locu3rei ,quodcñfun 
fuper f . f . S).Thom. 
d a m é m S c ratio fundadi rclationé diftátiis aut propia 
quitatis ad aliá rcifed harc eft in angelo prasfentia fub» 
ftátialis. Angelus enim,quátú eft ex parte fuá, nó pÓt 
fieridiftásvelpropinquuSjniíi inquantú eft pr^lcns 
huic vcl i l l i fpatio. Et fi mancar ifta praefentia, & res 
alix fint immutatscjmanebit cade diftátia: fiue varief 
tur operatio;rcu fiue operetur,fiue nó.^í Nono argui» 
tur.Quia ita fe habet virtus angeli ad locú, ficut fuper 
fieles corporís cótinétis ad locú:red corp9 veré 8c ph jr 
ficéeft in loco,etiáfi nó fit corp9 circüdás;vt alibi ofté i 
fum eft:ergo fimiliter in propofito. If Decimóarguit . «Jecimum 
Si ángelus nó eflet in loco immediaté per fuá fubítan 
tiá,fed per operationé vel per applicationc virtutis iíc» 
quitjq, íl ángel9 nullibi applicaret fuá virtute, & nuls 
l ibi operaretjnullibi etiá cíftt feu nufquá:& cóícquca 
ter defíncretefléin múdoalicubi . Imó fcqueretur> 9» 
fi ángelus modo eflet in hoc loco,&deíineret applica 
re fuá virtuté ta ad huc locu,quá ad alimcj» defincret e f 
fe ángel9 alicubi in toto vniuerfo. H Vndecimó argui V ndccioiS. 
tur.Si ángelus eft in loco per operatíoné,non eft quia 
mediaté operatur,naalias íequereturcj» ángelus mo» 
ués ceelú elletin terrain qua operatur mcdiatéjícilicet 
medíate motu cceli:eft ergo per hoc c^operaturimme 
diaté:ergo prius eft angeló efle immediatú immedia» 
tione fuppoíiti,quá operari íeu applicarc virtuté ope» 
ratiuáimmediaté:8c per cóíequcnsprius eft per ícip» 
fum immediaté. 
A m m i u e r f t o m s á r e a q u A f l i o n c m p r o 
¡ f o j i t a m . 
PR o intdligétiahuiusdifiicultatíSíaduertc pr imá. Nota. 1» q> in angelo tatú eft efsétiajvirtusjfiuefaculcasjef» 
íe,& operatio.Et qm ipfa eflentiaeft ratio eur angelo 
cóueniat eílcatq; facultasúdé eííet dicere,virtute íeu 
facúltate eflerationé exiftédi in locojaut eísctiá.Et ob 
id in duas t m partes diuif ' eft fenf9 Dojftorú circa qu j 
ftionéhác.C¿ídáemdicütJefsétiáefrerationéex¡ftc» 
di in loco:quidá vero operationc.Qm operatio nó có 
uenitangelo per eísétiá:íed per volúcaté. 51 In hac fen» 
tétia eft Capreo.in. 1 .d. 2 .q. 1 . & Sózi . eius breuiator Caprcolus» 
ibidéjSc multi Thomiftse, qui afieuerát angeló efle i n 
loco per operationé nó immanécé,fed cráfeúté. Verú 
nomine opationisintcli igútnó tá túmotionéal iquá 
i n corpore receptájíed quécúq; virtutis angélicas cota 
CtñyCe habété per modü opcratíonís,& per modú aOc!* 
fecúdi.Itaq; nó folú ángelus diciteftein loco per hoc 
3, cauíát mutationealiquáin illo,vel lócale, vcl altera 
tionisjvel códéfationisrfcd etiá per hoc cj> pr^fidet tali 
locOjvel quia cuftodit,aut quia continet & defendit. 
Quocirca^ ángel9 detineret lapide in fuperiori íoco 
r e deícéderetjper hoc díceref ángelus eíTc in loco,íeu 
in lapide:8ctñ nullam mutatione rcalcexcrceret circa 
lapidé.^fEt hácarbitraturCapreo.efle D.Tho.fentcní 
tiá quodl. 1 .ar.-j.. V b i cú dixcritD.Tho.angciú efle i n 
loco per cótaítúvirtutis,aít:Siquisvclit virtutis cóta» 
étüjOperatione vocarejproptcr hoc ^ operari eft pro» 
prius efFeftusvirtutis:dicat, g>angeluseft in loco per 
operationé.Ita tn,cjj per operationé nó intelligatur ib 
la motio:fed quajcúq; vnitio,feu vnio,qua ángel9 fuá 
virtute fe corpori vnit prf fidedo vel cóc¡nédo,vel cóti 
nuando,velquOcunque a ü o m o d o . E t i n . 1 . d . 57. 
quseftionci.arcic. i . d k i t , quod ángelus non poteft 
definiri 
Qu^hLILArtkul.L 
dcíiniri aut terminari loco , nifi per opcratíoncm. 
Dico aute operationcm comraun¡ter , íecundü quód 
aiigclasfehabct ad corpuscótcntu in loco per modu 
prsüdentiSíaut miniftrátisjaucaliquo modo agentisj 
aut paíiéíÍ5,vt funt Díaboli in inferno. Et iuxca hun? 
íermonéintell!gltuídi(3;io(aliqualiter)quádoS,Tho. 
in art.ait q> ángelus efi in loco per aliquá applicationé 
C íetanus. fusevirtutisad locújaliqualiter. ^Caietanus hlc alicer 
íentit.Ait cnim, cjí ángelus no cíl immediaté in loco 
per fuá operationein; (ed immediaté perapplicationc 
virtutis operatiu^ ad operandu, quanquam nó fequas 
tur opciatio. Quia ángelus per fuá libértate poteft íe« 
parare v nú ab altero:Sc íic poteft habereapplicatávit 
tute loco, ab íq ihoc^íequaturopera t io . ínter eos au 
tcm quijefleotiá/ationcm exiílendi in loco aíícrunti 
) praecipuus author & qui máxime re hanc cxplicatjeft 
ScotusvTbiruprá.Inquitenim)eodempa9:ofehabere 
eflentiam angeli ad hoc a? ángelus ílt in loeo definir 
tiuéi fícut íé habet quantitas ad lí oc q? corpus fie in lo 
co circunferiptiué. 11 Sed aduertendú eft inquit , in 
corpore locaco quatuor in uen imu s: ícilicet, ij> poteft 
eíl'c in loco,^) a&u eft in loco, c^eft in loco fibi ^qua-
Hi^titaeíl: in hoc qa non in alio.Et manifeftum eft,ait 
Scotos,quátitatécflerationécurcorpuspotefl:eílein 
locomó en cur fie in loco aí iu .Quia fieri poííet á Deo 
corpus quantum extra coslú jquod (vt liquet)nó eílet 
aftu inloco:Sc idé confíat de primaíphera ,quíc non 
cft a£l:u in loco. Igitur ad hoc vt aliquid ílt a á u in lot 
cojnon eíl prseciía ratio habere quantitaté:ícd habere 
quantitatem cu m exifiientia loci ambient¡s.Cur auté 
fitaduinloco eequalijratio eft habere quát i tatécum 
exiftentialoci ambientis 8c immediaté. Q u ó d autem 
potius ficin hoc íequali,quám in alio; ratio,pratcr di* 
fta tria;eft aíi io agentis,vel naturalis, vel voluntaria, 
collocátis corpus aliquod in eo loco.Eodé igitur mo» 
do quatuor funt in angelo defínitiué locato: ícilicet, 
quód pofbit elle in loco, Scratio huiusefi: fubftantia 
limitatai& quód aftu fit in loco:& ratíp huius prncr 
limitatam fubftantiam ,eft pr^ícntia loci.Nam fi ima 
ginaremur angelos a n t e m ú d u m corporeum fados 
fuiíre;nonelTenta£tuinloco:habciéttamcrationem 
quaeílépoífent. Terció, quód fintinlocosquali: & 
quód pociús inhoc quámin i l lo . Et vatio huius eft,. 
vel voluntas Deijvelipfiusangeliftatucntisfubftan» 
tiamfuam potius inhoc q u á m i n illo loco. Detertio 
autem i l l o , nempequód fintinlocoiaíqualiidubitat 
Scotus, vtrúm ita conueniat angelo per fuam fubftás 
tiam limitatam efle in íequali loco: fícut conuenit 
corpori per fuam quantitatem , Etdic i t , nullumha* 
berc inconueniens ve dicatür vtrumuis : quamuis 
magis inclinet in eam partem, quód ángelus pro libis 
tofuo poteft íécollocare in maiori vel minori locoj 
quamuis íecundum naturam faajfubftáeiaecxigcret 
tantum vel eantum locum. 
Nota. i , Secundó aduereendum cft,c|> in agentibus torpo 
ral ibüsquando vnúagés immediatéagi t inal iquod 
paíTumjpmcr fubftantiá & potentiam agentis & pá 
tientisintelligimus alia d ú o . Primumeft,applicatio 
ipfius agentis &cius virtutis adiuse*. quasapplicatio, 
nihi l altud eft quám coaptacio agentis, eiufq; virtutis 
ordinatio & proportio ad patiens;ratione cuius íequi 
turoperatio ícua£lio.Eftenim,h3ecapplicatio,quafi 
quidá modus ipfius agetis 3c virtutis operaduacSecú 
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dú vero quod inteIHgimus,cft ípfa operario feu aftio, 
rationc cuius cognoícimus angelú eííe ibi. Quód ve« 
ro,ifta d ú o , népe applicatio virtutis ipfius agentis, & 
opcrat¡o,porsintrealiteríeparar¡:pacet,quádoplurcs 
homines íefe applicat, & víribus fuis conátur traherc 
colúnam;quá tamen nó trahunt,quia fuñe alij impe» 
dientes & cótranirentes.Tunc conftat,q> ifti habent 
virtutem applicaram: & tamen non fequitur motus 
columna: íéu nauis .Adeundéergo modú poeeftam 
gelushabere fuam vireueé operaeiuá applicatáadalis 
quem locu:Sc eamen quód nó íequatur ftaeim opera» 
tiojnifi quando volut;ricille,fíbiq; placueric. 
Terció obferuare oportct,c|, applieatio virtutis an No ta . | « 
gelica;,n-íulta includic.Nam ex parte fubftantig ange 
hese primó claudit negationem diftantias: & ad id res 
quiritur,q, ángelus nó fit applicaeus alteriloco diltan 
ti.Secu ndó ex parte incelledus,dicit iudiciú pra&ico» 
feu cognitioncm quandam pradticá operis exercendi 
in tali determinato loco. Tert ió ex paite virtutis exet 
c u t i u q u a i d eft efficiédum quod per pradicá cogni 
tioné decretú eft;id requiritur, q, illa potentia execu* 
tiua neq; fit impedita; imó fie expedita , in ordine ad 
talem operationé ; neq; fit alibi oceupata. Q^artó S í 
pof t temó, ex par tevoluntat isrequir i tur ,^ángelus 
eligat & velit fie fe habere omniaquse difta funt; v t 
cú ipfe voluerit, íequatur operatio fine mora aliqua. 
Et hsec eft doSrina Caieta.in hoc articulo. Ex qua in« 
tu l i t , q» huiufmodi applicatio angeli refpeftu opera* 
tionis exercendx non fe habet tanquam pura poten» 
tia:íed tanquam habituadle cuius ratione eft q* fit dif 
fpofitio potentia: ad operationcm j Scquod operans 
vtatureo quando voluerit fíbique placuerie. Sic en 
go íc babee applicatio prsedida angeli refpeftupo* 
tcntia: operatiuf ipfius.Et hinc íéqui tur ,^ haec appli* 
catio eft media ínter fubftantiá Se potentiam angeli 
cxvna parte, & intereiusoperationcm ex altera. Et 
ideirco non íblumhíec applicatio reípicit ipfam fub* 
ftantiam angeli,in quaeftformaliteripfa applicatio: 
íed etiam reípicit ipfum locú rationeoperationis excf 
cendseineo. Nam ángelus eft in procindu & poten» 
tia próxima ad operationcm in loco illo, cuiapplica» 
tur. Et ita huiufmodi applicatio non eft puraimma* 
nenstfed habet etiá racioné tranfeiíntis. Eft exemplu 
ad hanc rem explicandam,dequantitatC}quares cors 
poreaeftformaliterinloco. Qua:íánequanti tas,eft 
inipfocorporelocatojvtaccidensinfubiedo: teípi» 
cittamen locum, áquoquafipaís iué contineeur 85 
tangieur, per hoc quód ipfum contingit. Vndo ,ex 
Caietani menee, íícue corp us eft in loco, quia habct 
quaneitatem; non quomodocuncjuejíedapplicatam 
8c contingenten! locum : ita ángelus dicicur efle in 
loco,quia habct virtutem non quomodocunquejíed 
applicatam loco in Z8L\X J vt cum voluerit operari, 
poísit. 
Qiyirtó aduerte,d, per folá applicationé virtutis an J í o t t ^ * 
gelicx,quandonó Uibícquicuralia operatio, aut ali» 
quid quod fe habeat per modú operationis; ángelus 
non dicitur efle in loco perfe£té:íéd imperfedé 8c i n i 
tiatiué. Quando vero íéquitur operatio, quae propríé 
taliseft,vel aliquid habeosmodum operationis: t úc 
perfedé ángelus eft in loco; eo modo quo eíTcin loe 
co poteft angelo conuenirc. Sic docetCaietanusia 
hoc articulo. 
£ % Pío» 
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(Pronunúata i ? conduftonesy cju<eftÍo~ 
nis nodnm explicantia. 
H Is ita con ftitutis, eíl prima conclufio. Non cfl: improbabiiCidicere íolam praifcntiam fubftan 
tialem angelí fafiicere vt íic in loco:atq; adeo eius fub 
ftátiameíTeratioBécurficin loco. I taScotusvbifüí 
prá,Marri l .Grego. Gabriel, AlenfCarthufienJoan. 
Maior,8cHugo.lib. i .de SacrametistSc alij,quos om 
Sentétia Seo ncsíuprácitauimus.EtquidemquamuisíícdifrtcÍllis 
«,9» non fit m u m , intelligere quomodo ángelus fitin loco per 
prorfüs ím« (üamfubftantianv.tamcnoppofita; rentent¡ie,ncm< 
probabilis. pequódangeluseí lperoperat ionemvelperappl ica» 
tioncmvircuttsjnonquieranc intelle¿lum. Et inpru 
mis conclufio haecfundatur in argumentisfadisfu: 
prá pro Scoco. Et probaturetiam. Nam angelum elle 
in loco per operationem vel per applicationcm virtu< 
tis,8c nonperfuamfubftant iám; eftvcsincredibilis. 
Nam cúm ángelus non poísit operad circacorpus, 
n i f ípe rmotumloca lem: noeífet in loeonifi quans 
dolocalitermoueret; quod non cft credibile. Nam 
raro mouent corpora , niíi quandoillaaíTumunt. 
RuríiiSjvel ángelus eft in loco per aftionem in ange» 
lo manentem, v.el vteftpaísio tranfícns inpaflumí 
N o n p r i m u m : namezviillius aftionis ángelus non 
ponit fuam fubftantiam híc ; íed inducir efFedum in 
p a í í u m , adquam vel non requiritur praiíentia fub» 
ftanriseangelica;; vel í l requiritur, illa prcefuponitur 
aftioni.Neque íecundum:tum quia paísio eft portee 
«ora6tione:ergo fí préeíentia fupponitur a f t ion i , á 
fort ioripaísioni.Tumetiam ,quiaratio eflendiin lo» 
co,debet efleinlocato. Pr£eterea,quoniam agere i n 
aliud, vt fie, non ei l efle in loco; nifí valdc metaphos 
iicé:aíiás cur corpus non dicetur efle in paflb, in quo 
agitjtanquam in loco ; Schabereduplicemrationem 
eíícndi in loco, nempe quantitatem 8c aftioncm. 
Quod angCí H Q u ¿ d vero ángelus non fít in loco per applicatioí 
lu$non fitin nemvirtut ís :probatur. Quiaiftaapplicatiovirtutis, 
loco per api non cfl: nifí ratio cur ángelus magis fit inhocloco, 
plicationecn q u á m i n altero:nontamen ell: ratioexiftendiinloco 
virtutis. abíbluté.Namapplicatiovirtutisintelliginonpoteft 
i n angclojvt íliperaddita ipfi virtuti ,qu«en: aftus pri 
niusrnifi fit aliqua aftio ipfius angelí. Nam virtuti Se 
potenti<e angelice pl jné conílitutíein a£tu primo ni» 
hilpot fuperaddíjniíiaéitus.Vclergo eí loperat ioimi 
manensjveltráílésí Si tranílensúáeftcxcluíaánobis 
pauló anteá.Sí immanens: illa poteft eflé vel pradica 
cognitioeffeíí:9ab angelocaufandii-velvolicio Sede 
terminatio voluntatis angelice, qua vuk htc aísiftcr« 
ad operandum pofteá i r m l i tempere 8c occaílone. 
Q g ó d fi. hxc vocetur appiícatio virtutis primó £c per 
íefumptajprscifé; non poteftefíeratio eflendiin los 
co magisquámipfzíubftantia: cumfit aft ioomnii 
no immanens,& poísit haberi in quacunqut diftam 
t i a á p a í r o , & c . Etfialiquando eííét ratio eflendiin 
loco: idquidemeflet,fiexviillius applicareturfubí 
ftantia angélicahuiccorpori, vt fine alia mutatione 
poísit in illo operari. Et tune, jila voluntas, non efl: 
ratioformaliseflendiin loco: íedtanquam efiieiens, 
applicansagens paflb. V n d e , t r a n í á a a illavolitionc 
mancbit ángelus ibi,vbifait applicatus. 
Dicunt tamen Thotmúk, quód kac applicai 
fuper f . T. ©. Thom. 
tío vir tut is , non eí l a f t io : fed ordinario potcntia! 
cxccutiuoe ad opus ; ita vt ipíum corpus a¿iualiter 
fubijciaturilli. Sedhoc nonintclligiturfatis. Quia 
vclcftfubieaioaaualis fecundum aftualcm opera» 
t i onemí 8c hscc operario, vel eft fecundum praedo» 
minium virnuisí Schochabet fine aliquo fuperad* 
dito virtuti inaéiu primo. Item,illa ordinatio poten» 
tice execut iu», vel eft per voluntatem angelí : vel per 
rcalem praeícntiam eiufdem fubftantiseí Et fíe coin» 
cidit cum didtis. Vndc,quod Caietanu^ híc air, quód 
hace appiícatio virtutis addit fupra virtutem expedí* 
tionem quandam illius ad opus:re vera non poteft i n 
telligi quid fit précter ea quse díx imus. Confiwnatur. 
Namincorporibus appiícatio virtutis prajuiaaílua» 
lí operatíoni , non cft nifí approximatio agentisad 
pa f lumíecundumlocum: ergoidem eftin angeloé 
IT A d hocalíquidicunt,quódagentiafpiritualiaha» 
b e n t h o e p í o p r í ú , quódpoífunt priúshabereaftioí 
n c m q u á m fequatureffeftus: 8c ita per voluntatem 
fuam determinátexecutionem effedus. Etillaattio, 
quandíu non ícquíturefFeftus,dic¡turappiícatio vir» 
tutisiquo modo Deusab seterno habuitappiícatam 
virtutem hüicrpatioin quo eft mundus. Sed in pri» 
mis ángelus per a£tioñem voluntatis quam modo ha 
be^nonhabebitcffeftumintcmporcfuturomifiille 
a£tus fít,qu3ndo íequiturefléftus. Nam ímpoísibile 
cft,pafsioncm efle in adu,8c non a ñ i o n e m . Et ita il» 
la aftio in re eft ipíamet operatio,v t in angelorSc tan» 
tú in nomine appellatur applicatio.Et contra illa pro» 
cedút rationes fuprá fa^f :maximé q» illavolítiojvc an 
teccditefFcdújCft meréinterior;8cpót haberi in qua» 
cunq; diftátia.^l Vnde arguitur. Ná vel per hácappli» 
cationécotingitvirtualiterángelus corpus ipfumivel 
noníSi n5:ergo perilla nó eft in loco; quia no tangit 
locú.Sitágittergo corpus patitur.Ná ifte taffcus nó cft 
nifí per attionem 8c paísionem:ergo eft adualis ope» 
ratio. Prícterea,ípecialítercontraCaietan. arguitur. 
Qtiiavelperhanc applicationcm eft tota fubftantia 
prxíens loco: vel noníSinon:ergo non eftin loco. Si 
primú:ergo eft complete in loco;neq;j>oftea per ope 
rationem completurlocus angelí; quiánó magisad» 
eft ibi fubftantia eius.^ Sed refpódet Caictanus,q, ibi 
cft tota fubftatia praeíens loco:dicitur tamé efle inco» 
p íe te , quia adhuc nonhabetidad quod eftin loco: 
icilicet operationé.Sed hsc folutio nó íatisfacit. Quia 
híc no eft diíputatio deeoad qá' íeordinat ángelus, 
q u á d o íe cÓftituit i n loco.Nó ením difputamus de fí 
nequépr£etéditangelus:ícd derationeformaliexifte 
d i in loco.Et hxc copíete conuenit angelo, quado íc» 
c ú d u m tota fuam fubftantia eft in loco. Item,<j, non 
fit im prebabilis ícntentia Seothfuadeo.Ná fi ángelus 
círctinloco,nonpcrfubftantiá,fed peroperationéñd 
nó cflct,q.aopcratur medíate círca aliquod fubieéiú. 
N á alias ángel9 moués coelú, díceretur efle in terra,m 
qua mediante motu coeli plures efíéftus operatur.Eft 
igitur ángelus in loco,per hoc cj» operatur immediaté 
círca aliquod corpus.Tum fie: Ergo priuseft angelü 
efleimmediaté immediatione fuppofítiibidem,vbi 
operatur immediatione virtutis.Sané,angelus poteft 
lapidé in aere detinere ne deícédat,nullam a£Honem 
traníéuntcm operando,neq; lapidé mouédo:ergo fal 
te ángelus non eft inloco per operationetranfeunte. 
Item3ex fentcntia San&orum omniú^Datmones par 
t i m 
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t imí l in t inae re caliginofo, partím veróín ínFcrno: 
&ííniilj teranimíeclainnatoíum funtininferno, ib i 
autem nihilagunt; fed potiús patiütuf. Ergo non per 
operationéjfed per fuá fubíHtiá funt in loco. R.uríus 
arguiturinfauorcmScoti. Namangelicreatifuntin 
crelo Einpyrio fine operacíone:ergo per folá pr^ íentia 
fubftancialem: ergo per hác erant ibi vtinloco.*í Sed 
fefpondetCapreoiusin.i.diftinftione. z.queeílione 
i . quód angeli habéteirca ccslü Epyrium quendam 
m o d ú operandi,quiaornát illud.Sed exprimédo húc 
ornatuin,ai: , non eífc nifi per praefentiam. Et ob id 
Caietanusreijcithácfolut¡onem;5caitprimó, quód 
angeli dicuntur creati in coeloEnipyrio mecaphorit 
cérquia funt in vifione diuina: e l lént i^ad quam ordi 
naturcoelumEmpyrium. Sedhoc ab omnibusTho 
miftisimprobatur. Nam efl contra veram mentem 
San<3:orum. Et quia, fecundum fidem, Sanólorum 
animacveré.Sc re^iliter íecundum fuas fubílácias funt 
¡n coció fupretno,quodcunqueillud fit.Facitetiamil 
lud:Quomodo cecidiíli de coelo LucifeflEt illud;Nó 
eí l inuentusampliúslocuscorumincoelo. Itenijan! 
gelimalinon fuerunt creati i n vifione diuinajcfléní 
tiaetSc tamen fuerunt creajti in coelo Empyrio. Qua« 
propter,Ca¡etanusScFerra,dicuntfecundó.iquódan 
geli habent circa coslum operationem occultam.Sed 
hoc non confonac fuprá di í t is . Nam angeli t an túm 
poífunt operari circa corpus,motum localem; quem 
tamen non operantur incóelo Empyrio: qualitatera 
autem imprimere non poíTunt. 
AHj ergo dicunt, quód cauíant illam virtute Cu* 
pernaturali Dei . 'Quod í inefundamentodici tur . Ec 
mu l tó minusprobabiliuseil quod a!ijdicunt:ícilicet 
ipíumcoelum Empyrium cauíareinangelis qualitas 
tem,qu3e oroat naturam angdicam; 8c ideo dician» 
geloseffe in coelo. Non enim poteft explicari qua; fie 
jllaqualitas. Quianequeeft habitus fupernaturalis, 
Vt defcpatet:necnaturalis,quiahuiufinodiqualitas 
eft á natura in ipfís angelis.Et ideirco alij dicút^quod 
quando ángelus féipfum confticuit in loco; debet ef; 
le per operationem vel applicationcm virtutisiquan» 
do veró conftituitur ab alio/cilicet á Deo; tune non 
requiritur applicatio ñeque operatio.Sed cótra.Quia 
peraccidensef tquódlocatum íéconftituat inloco, 
vel conftituatur ab alio; quá tum attinet ad rationem 
formalemeífendi inloco. Nam hsec femper manetea 
,dcm, ñeque poteft fuppleri perppteutiarn extrinfe; 
cam;vtpatet in corpore:Sc cadem ratio cft in angelo. 
Si ergo ángelus creaturá Deo in loco abfque opera Í 
tionecius,vel applicationevirtutis: fignumcft hanc 
non eífe rationem formalem efl'endi mloco. Connr* 
matur. Namconftitui in loco,ef tqual iv i iadvbi ; 
vel efneiens exiftentiam in loco: non eíl: autem ratio 
formalis. Vnde,traníafta a l ione qua applicatur an» 
gelusad locum,manet ibi per fuam fubftantiam: ct> 
gohaec eft ratio formalis. Conhrmatur. Nam ideo 
Ueus crear angelum incóelo, quia ponit ibi eius fub* 
ftantiam prsíentem : íed quod'Dcusfacit creando, 
pote;ftpofteá ángelus faceré applicandofuam fub» 
ftantiam huicvclillicorpori:ergo. Étconfirmaturíc» 
cundó.Nam Díemoncs funt in inferno, 8c in ignetar 
tarco:Sc tamen ibi nihiloperamur circa ignem, nifi 
aclum doloris:fed ille adus eft in volúnta te , nec po» 
ni t aliquid circa ignem; fed refpicic iilum extrinfecé. 
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tanquam cauíám fui obieftt. 5í Vnde quidam dicíát, 
quód funt ibi non per aftionem: íed per paísionem; 
nam patiunturab igne. Sed primó ratio cííendiin lo* 
codcbeteí íeeiurdérat ionisin ó m n i b u s : ficuteftiii 
corponbus.Rurfus,S.Tho. núquamdixi rq j ángelus 
cft in loco per pafsioné.Itcm,Da;mon patiturillá poe» 
nam ab igne, etiáfi non fitin loco inferni, fed in hoc 
aere;ná illa pcen^elfentialis nunquá minuitur,íecuní 
dum fidc:ergo per illa pafiionem praeifé non funt in 
loco inferni. Ná fi pofteá accedát ad infernú, dicutut 
efle ibi:ergo per illud quod de nouo aGquirunt,quod 
nó eft paísio, fed pr^(entia fubftantialis: qua ctiá mas 
nenteJicct diuina virtus fufpédatur 8c paísio ab igne, 
nihilotríinus ibi manerent. Et confirmatur tertió. A n 
gelus inferior poteft alligari á fuperiori ad certu locú, 
v t docet D . A ug. fed ángel us i nferior oó poteft necef 
í í tariáíupcrion vt opcreturhk; íed vt p lu t imúvtha í 
beát híc fuá fubllantiá:ergo. Tandé:Si Deus denuda 
ret fubftantiá marerialé á fuá quantitate,maneret qui 
dem illa fubftantia ineodé loco, inquopriúsfuerat 
cüquantitatcjnon quidécircunícriptiuc/ed perprj? 
fentiam fubftantialem:crgo,8cc. 
Si quisauté hanc Scoti íententiam probauerít,8c 
defenderé velit; coníeqaéter oportet eú aftir mare, ^ » 
quando ángelus eftin loco per fuam fubllantiam,lo 
cus angeli non eft corpus cui eft intime prseíens )nec 
ftiperficies circúdá J tale corpus: fed eft quielá modus; 
íehabendiipfius fubftantiae angelice. Inquodece* 
ptusfuitScotus: credenslocú angeli elle velcorpus 
cuieft intimé praeíens ángelus; vel fuperficiem cir« 
cundantcm tale corpus. Etprobatur idquod d ixu 
mus. Quia interlocum Se locatum debet eífe aliqua 
habitudopermodum continentis,informantis, vel 
modificantis:fed corpus nul lamhuiurmodihabi tu» 
dinem habet ad angelújvt patetiergo. Et cófirmatur. 
/Nam exiftentia duarum rerum in eodem ^ a t i o ^ o n 
fufiicitvtvnafitlocusalterius.Vtfi Deuspooatduo 
corpora penetratiuéin codemfpacio ; neutrum crit 
locusalterius:quia non habent praediftam habitudii 
nem inter í é . Ñeque eft maior ratio cur vnum fit lo* 
cus magis,quám altcrum: Et eadem ratione ángelus 
noneftlocuscorporis cuiadeft: quia non habet di* 
ftam habitudiné,8cc.Etconíirmatuífecundó. Nam 
licétcorpusil ludremoueatur, 8caliud adueniac; lo* 
cus angeli manet idcn i : fignum ergo eil quód locus 
non erat illud corpus. Et e^dem raciones probanc 
defuperfície ambiente; qua: non continct neccir» 
cunícribit angelum . Quocirca^cúm corpus non fit 
locus angeli, ñeque fpatium fumptum per íé folum 
(nam illud eft n ih i l : locus autem eft aliquid) íequi* 
turáfufncientipart ium cnumeratione, quód locus 
angeli eft modus fubftantia angelice; qui explicatuc 
Scintelligiturperordinemad fpatium. Sicutpropor» 
tionaliter dicunt mul t idecorpor ibus inPhyí íc is : l i * 
cétdiuerfimode; Nam modus corpons eft cumex» 
tenfione, incapacítate ad admittendum aliad cor 
pusnaturaliterintra idéfpatium: modus vero angeli 
cft fine cxtenfione;atq; adeo fine incapacítate ad aliá 
ré.Vnde,etiam colligitur cógruentia. Ná ficut locua 
corporis eft cprporeus: ita locus angeli debet efle fpi» 
ritualis. Sicut enim in corporib' motus Se tepus funt 
materialia,in angelisveró funt fpiriiualiaihabétemrn 
durationé 8c mucationern fpiritualem fibi proportio 
n a u m : 
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natamñtapropofcionabjliterioquédumen: inpropo 
Cto.f5incinfertur,quódquando ángelus eltpraeíéns 
corpori, & operatur in i l lo ; non eft propriéínillovt 
in leco: íedtancúrn per mctaphoram Scanalogiam 
defumptá ex loco corporú;non enim proprio 8c pby 
íleo loco aut quáticatiuo concinctur.iSácorpus quod 
circunícribitur alio corpore, vt aquain vafeilicét proí 
prie fitin loco inquátum occupat fpaciñ, quod eft ins 
ter latera v afis: carné v ulgariter & largitcr dicicur eííe 
invaíe,vt inloco:quiacótineturabil lo. Angelusau* 
tem quádo operatur in corpus ,potiús cótinet corpus 
inquantum illud íubijcit fuavirtuti aftiuf: quaefe ha 
bec per modü foraiíceius, non informantis proprié, 
íedopcrant is . Vnde , cont raponédohanchabi tud» 
nem il l i quae eft in corporibus inter cótihcns & cóten 
tum;dicitur ángelus efle in corpore circa quod opera» 
tor,tanquam in loco: mctaphoriea tamen locutionei 
Aperiturléa fVndecoll igi tur,q>D.Tho.quiincorporibus noh 
tétiaD.Th©. ponitefle locum aliud quám fuperficiem continea» 
temirnagiscOoícquenterloquitur,ponenslocumaní 
f eli per habitudinemad corpus Se per aliquem mo» um conta í tus , quám loquantur Scotus & fu i : qui 
dicentesetiáin corporibus locum efle fuperficiem có* 
tinentfim,&inangelisetiam eífe illud corpusjnihilo» 
minus p ó n u n t locum angeli per íblam praiíentiam. 
ContraquosreOrcarguicDurand. vbi fuprá. Mel iüs 
«rgo dicicurin hac opinione,q> ficut locatio in corpo: 
ribus fieper contaftom corporis locañtisSc locatií ita 
inangehsflc per cotaí tumvirtualem corporis Sean» 
f eli.De qua re lege D-Tho. i .contra Gent.c.5 6, Vn» e colligitur, q> in hoc modo dicendi probabilius lo» 
quútur qui ponunt angelum in loco per achialéopc» 
rationem, quám qui ponütper applicacionem virtu» 
tisjvel aliquid aliud:vt liquet ex diftis; & amplias fíet 
manifeftum ex dicendis. 
Et quoniam Scoti íentemia ingenioíá eft: ideirco 
fi quis veíit eam defenderé , ad argumenta in contra» 
riumrefpódebit ; quódfubftantia angeli abftrahit a 
tempore & loco corporeis: non taraen á duratione 8c 
loco ípiritualibus. Imó ficut ex natura íua fibi vendi* 
cat menfurari in fubftantia & operationibus, hac vel 
illaduratione'.itaetiamquód fítir)hóc,vel in illo lo» 
co.Et quamuis non repleat fpátium quantitatiuc: nes 
ceflarió tamen debet efle prsefens alicui fpatio, vel ve» 
ro,vel imaginario. Rurfus, quia angeluseft immutá» 
bilis Seinextenfus; non necefsitatur ad exiftendum 
i n loco íibi ad£GquQto:fed poteft efle in minori,vel ma 
ioriintra certum terminum pro fua voluntate,qu« íc 
habet canquam applicans angelum ad locu m.Et ideó 
non oeceflanó eft in pun£to: quia poteft efle totus in 
to to ,&inquá l ibe tpar te . Ñequeargumentumi f tud 
minúsproccdit inal i jsopinionibus^iníéntét iaSco» 
ti8c D . T h o . Etideóha;cdoQ:rina obíeruandaeft in 
Obieftio. omni optnione.5[Sed contra dicet aliquis.Finge ange 
lum nihii cogicaredefuo loco,neq', babereaftü volú» 
tatis circa iüíiitñcñihilominuseiTetindeterminato ló 
co:ergo hoc nó prouenic ex volútatc. Idé eft fi imagis 
•nemur Deum creare angelum abfquetali volúntate 
Confír. angélica.^ Etcófirmatur.Quia non poteft intelligíq» 
idemeorpui oceupet maiorcm,vel minorem locum, 
nifiprajcedat aliqua mutacioinquantitate corporis, 
quas eíl ratio corpori eflendiin loco: ergo neq; poteft 
jntelügi fubftátiá fie i n maiori, vcl minori loco, niíí 
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pofita alíqua mutatione in ipfa fubftantia.Nam vtro 
bique eft eadem ratio: feilicet, quia oceupare talem 
locum, eft quafi efledus formatis illius rei qua: eft 
ratio eflendiin loco. Forma autcmhabens íceodetn 
modo,non poteft aliterhabere fuue íFeaum:ergo . 
IT Ad primam replicam reípoodetur ,q> fi ángelus ni» Solutio, 
hil cogitet de fuo loco, manebit in eodé loco quo am 
tea erat: quia exiftentia in loco,nó dependee ab aftua 
livolütate,tanquááeoníeruáte, Quod fi fingasnun» 
quáhabuifle angelum volutatem féu cogitationem 
circa fuum locum;erit in co loco in quo fuit creatus á 
Deo. Ná ficut ángelus poteft feipfum collocare in lo* 
co,vel in tanto locosita etiá poteft creator eius illü col 
locare.^Adaliamrcplicájdíciturinftanmefleinanií Adconfr, 
marationali. Híeccnim informat maiusvel minus 
corpus fine aliqua variationeíuppofitizíedtátüquia 
vnitur & fit pracíéns maiori corpori. Et quando pars 
corporis abfeinditur; anima q.a definir informare illa 
parté,ob id folú eft in minori corpore.Simile ergo eft 
in angelo proportionaliter. Non tamen eft fimile de 
corpore quanto:qnia occupat locú fecunda m exten» 
fioné,8c eft totü in to to ,& pars in parte fpatij:& ideo 
vt óccupet maiorem vel minorem locum, necefle eft 
quod partes eius fint magis vel minus exteníjjvel di» 
liantes. Angelus vero eft totus in toto, & i n qualibec 
parte:& ideirco nó eft necefle nifi 9» totus fíat vel de» 
fínat efle prseícns alieui parti. Neq; replere ípat iú, eft 
formalisefFeéiualocati: íedef tquidámoduseius ,qui 
variaturjquádo res eft in maiori vel minori loco.^g Prg 
terea,infauorem Scoti obíéruarcoportecyq,íubftan» 
tia corpórea habet aliú modum eflendi, & alium mo 
dumreplendi fpatium; feilicet quant i ta t iué : 8c ob 
i d proportio fubftantia; corpore3eadangelü,non de»^ 
bet fumi in ómnibus j n i f i i n b ó c ^ f i c u t corpuseí t 
in loco perpraeíentiáreplendo ípatiü,ita ángelus mo» 
do fuo. Et fi fumatur proportip in quantitatibus, 
non fiatcóparatio adquantitatem virtutis, fed perfe» 
ftionis fubftantialis. Ex his ómnibuscol l igo , quod 
aqua finequantitatemanensintra vas, nóefíét quan» 
titatiué in loco: tamen eflet fubftátiali modo ad mo» 
dum fpiritualis diftantiee; quia re vera eflet ibi realitcc 
prseíeasíccunduin fuam fubftantiam. 
Conclufio Se cunda. 
N Eq;,eí1é,exiftétia,aut fubftácia angeli,p5tcfléi illi ratio exiftendi in loco: Se fimiliter d icédum 
eft de virtute, íeupotent ia . Quia tota ratio propter 
quá fubftantia ipíá non poteft efle ratio fbrmalis exis 
ftendi in loco; eft quiaex Scriptura & diífts Sando» 
rum manifeftaq; ratione colligimus intra fphera fuas 
virtutis in maiori & minori loco (íecollocare : c ü m 
crgo ñeque eflentiam ipíam neq; potentíam in pote* 
ftate eius fit faceré minorem;impoísibilceft quod ali 
quid horü fitillisratio exiftendi in loco. Quapropter 
íententia Scoti non eft íatis probabilis: 8c manifefté 
impugnatur á Durando in primo vbi fuprá. Nam 
fi fubftátiá eft angelo ratio exiftendi in loco:ergo nó 
eft cur dubitemus vbi fit locus angeli; & an fit in los 
co fibisquali: quemadmodü dubitat Scotus angela 
eflcinlocofibiíequalijitavtnonpoísítefrein minori 
aut maiori. Quáuisenim in poteftate eius fit in hoc 
aut illo loco íé collocare: tamen fi tota ratio exiftédi 
i n loco eft fubftátiá finita;vbicúq; íe collocetjneccííe 
eft 
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eíl vt fit per modú fuá: Tubílantia:. Sicut quauis In po 
teftate hominis fit Me aut ibi fe íh tucre : tamévbicú» 
que (e ílatuat,neceíle eft efíe. luxta modum fuec di» 
menfionis.Quia/limenfio^ationecuiuseftinloco; 
non eíl in fiia poteftate vt fit tanta vel tanta .Cú ergo 
fubftátia finira,racione cui9 ángelus eft in loco;apud 
Sco tú , non fie in poteftate angeli vt fit maiorvcl mi< 
nortabíq; dubio non erit in eius poteftatevt fitin ma 
iori vel minori loco ; íed neceíTeeft vt femper fit in 
fquali.Siauté dicasnullumeíIcinconuenienshoc,vt 
Scotus dicit:pTÍ mójnon íatis attendis qua: de angelis 
i n Scriptura dicuntur. í mpofsibile eft enimvt in eodé 
homine efient Díemonia íepté, aut (qd" plus eft)Das* 
moníorú legiornifi ángelus poíTet efíe jp volútate fuá 
i n maioriSc minori loco, Et íecúdóíequituf3q»fi»nge 
lus moucsprimú mobile, vellet ad nos diuertere>aut 
inde deíccderemullo modo po(ret;qüia oporteret efi 
íé in minori loco, fídefeéderet. Et idédicendú eft de 
mouente tertlam fpheram, q» deícendere non poííet: 
& fie de fingulisvíq; ad orbe Lun^.Et cú ex DionyC 
conftet angelosiftos mouétes orbes, ex Ínfimo loco 
angelorum eííe:íequitur,quód feré innumeri fint aa 
geliqui ad nos deícendere non pofluntiomnes enim 
fuperiores Ínfimo choro, funt maioris perfedionis, 
quám qui mouet primú mobile. Conlequensautem 
eftaperté contra c o m m u n e m S a n d o r ú í é n t e n t i a m , 
áflerentium de ómnibus angelis quód nimia celeiita 
te totum orbe peruagarepolTunt, & i n quemcúq;lo< 
cum íetrahsferrervtpatet ex Hiero. Grego. Nazian. 
8c DamaCScTertul.lociscitatis.'Quam doftriná hau» 
fifle videntur ex Paul.ad Romanos, i . v bi loques de 
angelís,ait: Omnesfunt admihiftratoriirpiritu$,ia 
minif ter iummiísi , proptereos qui híereditatemcar 
piunt íalutis.Et tertió íéquitur, quód ficut corpus eft 
commenfuraciué in loco íecundum quátitacem mos 
lis:ita fit ángelus commeníurat iué íecundum quam 
titatem perféíiionis. Quia ficut tota quantitas eft ia 
loco,8c pars quantitatis m parte loci colIocatur:fic to* 
ta fubftantiá angeli eft in toto, 8c pars perfeftionisin 
parte loci ponitur, íecundú Scocum. ^ ySi autem quis 
dicat pro Scoto,primó quód non necefie eft vt quan* 
ta eft angeli perfe£lio,tátus fit eius locus; quia pro vo 
luntáte fuá poteft illam perfedionem in maiori vel 
minori loco ponefejficut procérus homo poteft quás 
titatemfuamin minori loco ftatuerequáexigatfua 
diméfio:refponfio eft manifefta. Quia id poteft hos 
ino,eo quód flefti potcftjcomplicari, & contrahi; at» 
q;abíblui:led fubftantiá fimplex fpiritualis,harú mu 
tationum expers omnino eft.Nam & in rebus corpo 
rcis qua: non habent membrorum diuerfitatem, 8c 
rnotum;horum capacia non funt:yt patet in fimplici 
bus8cíbl idiscorporibus. «fí Et fiquisfecundó dicat, 
quód quamuisangeli non poísintfe poneré in mino* 
r i Se minori loco , nihilominuspoíTunt plurimi efle 
in eodemloco quantumcunqueparuo. T u m , q u i a 
locum non occupant:quia nonfaciuntlaterum diftá 
t iam.Tum etiam,quia licét íémper fint in loco asqua* 
li,poíTunt tamen ineodem quantumuis paruo cons 
currere plures: quia quantum íl imunt de loco nouo, 
t an tumre l inquú tdean t iquo . Sedrefpódecur,quód 
falté íéquitur contra Scotú, quód ángelus non poísit 
«fle in pun£lo,vt in pra:cifo Ioco:quod tamé ille abíq; 
dubio cócefsit.Pr^ter hanc etiárationú Durancli,opci 
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ma eft etiam ratio Caietani hoc loco cetra íéateiiani 
Scoti. Ná quód ángelus habeat fubftantiam finita m , 
tantum dicit términos quiddúatis autdefinitionis: 
bao enim rationc definitio rei appcllatur ter minus ab 
Ariftotele.Nóauté dicitexintriníecafua rationeters 
minumloci:efletenimintriníecus reípedus ad locú 
fubftantice angelicce, ficut eft quáticati; quod eft aper 
tefalfum. Quia fubftantia corpofea,tantú dicit reípc 
ftum ad locum ratione quatitatis.Ité probatur; Nam 
eorpora qu^ proprié funt in locOjnó funt in loco ratio 
ñe fusceflenti» Scfubftanthematerialis; íed ratione 
quátitatis,quantúl¡bet fubftantia fit materialis; ficut 
eft fubftantialapidis aut l ignúergo áfortiori ángelus 
qui non eft proprié in loco, íed abufiué, non dicitur 
efle in loco ratione fuse fubftantia: 8c natura::ergo d ú 
cendúe f t , quód qíSImuis fubftantia angeli fitin lo» 
co veré 8c realiterjratio tamen exiftédi in loco, nó eft 
fuá fubftantia neq; eflentia. Alias fi eflentia Se íubftá 
tia angeli eflet angelo ratio eífendi in loco ,íemper an 
gelus eflet in loco indiuifibili 8c impattibilhquod eft 
abfurdú. Ná anima rationalisquáuis fie magis cotra* 
fta quá ángelus, tamen eíl in loco diuiílbili; ná eft i n 
toto corpore'.ergo áfortiori ángelus poterit efle in lo» 
co diuiílbili. Profe(íló,fi íubftantia corpórea cui proí 
prié cóuenic eflein loGO,non eft immediata ratio exi« 
ftendiinlocojmultó mihúsfubftátiaincorporea,cui 
nó cóuenit proprié efle in loco,per feipíam immedia» 
té erit in loco:fed per aliquid aliud, quod reípeftu fui 
fe habeat proportionabiliterad quantitatem refpeftu 
cGrporis,8c fíe veluti quátitas virtualÍ8,per quá virtuo 
íe concingitlocum 8c continec i l l u m . 
QoncluJioTertió-». 
A Pplicatiovirtutisangelic$eadlocum,noneftra HaíC eft co* tioexiftendiin loco in angelo. Haec concluílo tra Caiccao. 
eft cótra Caiec. Ná fi vireus angeli no eft raeío formas 
lis eífendi in loco,neq; etiá applicatio virtutis. Ná á fi* 
m i l i , fi quátitas non eflet ratio exiftendi in locojergo 
neqj applicatio quantitatis:atvirtusangelin5 eft for* 
malis ratio exiftédi in loco ipi l angelo: ergo ángelus 
nó eft in loco per applicationévirtutis.Ná rogo:Quid 
eft virtus angeli, vt per applicationé eius ángelus fit 
rn loeoí Ná virí usangeli nihil aliud efle poteft quá ins 
telle£lus,yolútas,auteflent¡aangeIi:fedperintelle(íiú 
8c volúntate autéflcntiá non eft in angelo ratio for» 
malis exiftédi in loco; aliás ángelus quádo nihil prors 
fus agit 8c operatur,eflet in loco. Si veró dicas o¡> per 
a£lú intelleftus 8c volútatis eft in locorcur etia nó di» 
ees pari ratione, q. fubftantia angeli eft in loco; cura 
vtrobiq; fit par ratio fpiritualitatisíSi dicas^ ángelus 
eft in loco per a6lú 8coperationé applicationis illius 
virtutis:tunc,vtminimú íequitur;q, ángelus formalú 
ter nó eft in loco neq; per virtuté, neq; per applicatioí 
né virtutis, fed per adum 8c operationeminde íecus 
tam;itavtformalis ratio efléndi in loco fit operatio, 
8c non virtus,neque eius applicatio.Quód fi dicas vi» 
ter iús , quód ángelus eftin loco per iudicium prafti» 
cum 8c aélum fuaívoluntatis, quibus applicat virs 
tutem fuam ad locum : idem argumentum fieri poi 
teft. Nam ha:c non funt rationes exiftendi in lo» 
co : fedíblumíi int rationes applicantesvirtutem 8c 
rationemexiftendi inloco. Addeetiam, quód nes 
que iudicium praí l icum neq; voluntas funt rationes 
exiftendi 
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exiftcndiin loco: quia if t i funt aftus immanentes in 
angelo. Etcadcm ratioeflctdeillis,&de fubílantia 
fpirituali ip íius angcli.Et ideirco cúm tam prafticum 
iudicium quám voluntas angeli, fint caufx applican» 
tesrationem formalcm exiftendi in loco: fequitur, 
quód ángelus debet efle in loco per aliquid aliud trá* 
ficns in materiam exteriorem, quod ex illis íequitur; 
&;coníéquenter,peraliquamoperationemtraníeuni 
tem.Etconf í rmatur . Quoniamiftaapplicatiovirtu» 
t is , cft cauía fine qua non: ergo non poteft eííeratio 
formalis exiftcndi in loco. Item,ifta applicatio virtu» 
tis non poteft intelligi in angelo vt íuperadditaipfi 
vir tui i quj eft aftus primus,nifi fit aliqua a<5Ho ipfius 
angclijquiavirtutiScpotentiieangelicaeplcné confti 
tut jcinaftuprimo, nihilpoteft fupcraddinifiadus: 
vel ergo eft operatio immanens#eltranfiensí Si tran 
íicns:habcraus intentum: quód non per applicatios 
fiem virtutisjíed per operationcm inde íecutam. Ac 
proindCjipíáapplicatiOjfolúm crit cauía fine qua non 
cífendi in locOjSc non ratio formalis quam in prasfen» 
tiquasrimus.Si dicas,quód cft operatio immanens:fi» 
inilitermilitatidernargumentum.Etpr3£terea,veltaí 
lisaSioimmanenseftpra£licacognitioefféi9:uscauí 
fandi ab angelo,vel volitio & determinado voluntaí 
tis angélica: quavult híc afsiftcreadoperádúpoftcá 
in tali tépore 8c occaííoncí Et fi hasc vocetur applica» 
tio virtutis primó per fe fumpta pr«eci(e,nÓ pót efle ra 
t ío eflendi in loco magis quám ipfa fubftantia: cu fit 
aftío omnino imnnanens,8c poísit líaberi in quacun» 
qjdiftactiaápaíTo. Etfialiquando eflet ratio eflendi 
\ in loco; eflet fi ex vi illius ita applicaretur fubftátia an 
gelica huic corpori, vt fine alia mutatione poflet ope» 
rari in illo corpore. Et tune illa voluntas non cft ratio 
formaliscUcndi in loco: fed tanquam efficiens applis 
cans agens paflb.Ergo bene íequitur: Virtus non eft 
ratio exift«ndiin loco : ergo neq; applicatio virtutis, 
Patetconfequentia. Qu[a bene valct: Quaintitas non 
cft ratio exiftcndi in loco: ergo neq; applicatio quans 
titatis, Sicut neq; applicatio ignisadealefaciendura, 
cft ratio caleíacicndi:fcd caufa fine qua non.Quocirs 
ca, dicendumeft, quód applicatio virtutis non po» 
teft efle ratio formalis exiftcndi in loco: led eft ratio 
cur ángelus magis fit in hoc loco quám in alio. Nam 
8c in rebus corporeis, p m c r quantitatem qua: cft ra» 
tio femper exiftendi in locOjreperitur applicatio quá-* 
titatis ad locum, vt fit magis in hoc loco quámin i l í 
lo:ergo parirat ionephiíofophandum cftdcangelis. 
í a d e m : Applicatio virtutis ad locum prj fupponitur 
ad efle in loco;v t de fe patet: ergo no poteft efle ratio 
formalisexiftcndi in loco in angelo. 
Conclufw Quarta. 
Ferrara. 
O Peratio trafiés angeli, eft ratio exiftédi in loco. Quocirca,angelu8 tátü cft locaiitcrvbi aliquid 
operatur operationétraníeütc. Et hanc exiftimo eflé 
D.Tho.íententia,abíq; dubio.Nam fuprá.q.S.tota ra 
t io propterl, dixit Dcúcf ícvbiq ; , eft quia v biq;pcr 
ícipfum operatur: articulo vero íéqucnti, tantú hoc 
diflérre angelú d i x i t á D e o ^ a n g e l i i s l o c o deíinitur; 
Deus aút .non ité^Eerrara. 5 .cótra Gent. c. 6 8.íentít 
nobifcü.Etfau¿tCapre.8cSGnzi.EtdcCaict . inquit , 
eius opinioné efle 8í á mete S. T h o . 8c á yeritate alie» 
fuper V. T. S). Thom. 
na,Tú,quia S.Tho.in quodLcitato ad.i.cxprcflTé do* 
ect q> ficut prius natura eft angelú operari circa locú, 
quá q» fit in loco definitiue;Scinírá.q.i 1 ? .an. 6.ad. 3. 
inquit:^» quauis ángel9 dcferatcuftoditú^oco: nó tñ 
deferit quantú ad efFefiú cuftodia:. Quia etiá dú cft 
i n coelo,videt quee circa ipfum aguntur: neq; indiget 
mora teporis ad motum lócale; ícd ftatim adefle póc. 
Ité perfuadet.Ná fi ratio exiftédi in locoin angelo,nó 
eflet aílualis operatio Se propria crga locú; íed íblú 
applicatio virtutis 8c cótaftus ad locú: nuil* videtur 
repugnátia efle quó minús pintes angeli poflent efle 
in eodé loco:qá"eft apertéfalíum,8£ contra D . Tho* 
art.} .íequéti.Et probatur ícqucIa.Quiafí ángelus n ó 
eflet in loco ratione operationispropriae,fed íolúm ex 
applicatione virtutisSc contaéürus ad locú:tunc quide 
nullus eflet eífeftus qui dependeré poflet á duabus 
caufistotalíbus. Náhaecvideturefletotarepugnátia 
quáinfinuat D.Tho . in citatoartic Neq;valet dicere, 
quód eft fuperfiuú dúos angeles applicare virtutem 
fuá ad cundé locum íí nó poflunt fimul operari ,licét 
quilibetillorú poísit faceré candé opcrationé.Primó, 
quia diuería ratio eft,diccrc quód cft fuperfluú:8c di» 
uerla,quódnoneftpoísibi le .Sccundó,quiacótingic 
quód dúo angeli alsiftát vni períbnf :alter,tanqua pet 
fon ? particulari;alicr veró,tanqu5 perfonj publieas.Et 
cóícquétcr,nÓ erit fuperflüú quód vtctq; applicct v in 
tutem fuam ad locú vbi homo illecxiftit,vt operetur 
quádo op9fucrit.Rurfus,h5ccócluíiofequiturcxíuf 
ficiéti partiú enumcrat ione.Etquidérat ioexif tédi ia 
loco nó poteft non efle operatio; quia ángelus aliqua 
do eft in maiori,aliquádo eft in mínori loco:fed fácc< 
re maioré 8c minorcoperationem, in poteftate ange» 
l i pofítú cft non folú intenfíué,íed etiá extéfiuc; ícm» 
per fiftendo intra latitudiné fu as virtutis:ergo.Fu nda 
m e n t ú a ú t huius fentetise eft ,^>cú ángelus nó fít in 
locOjpprié ,fedmcíaphoricé;vtdiximus.q.i.huiusac 
ticuluad hoc v t fubftátia angélica fit in loco,nó opon 
tet ratione fórmale exiftédi in loco ei formalitcr inhac 
rerc;licut inhseret quátitas fubftátias materiali. Sed fa 
tis eft ,^ in ipía fit relatio pr^ íentif aut indiftátif reípe 
ftu loci.Hjc aút neceflarió refultat ex operationé ims 
mediatain locú,tanquam ex fundamento próximo. 
V t r ú auté hxc ratio,diftinña fit á relatione qua ange 
lus denominatur operaos in locú: dubitatCaictanus 
hoc loco.Sed certú cft nó realitet diftingui. Quia idé 
cf tfundamétumvtriufq; , feilicet operatio tranfícns; 
8cidem fub¡e£iú:diftingunturtamen ratione. Sicut 
etiá quátitas fola ratione diftinguitur á relatione prse» 
Íenti3s,qua dicitur eííe in loco circunfcriptiué. 
Quid mtelligíttiir per operationem, ra-
tione mus ángelus dteitur ejfe in 
loco? 
S Ed irtter difcipulosD.Tho.non leuiseft cotroucr Dubíum» fia:q,d intelligendú fit,p operationc,ratione cuius 
ángel9 dicitur efle in locoíEtquidé S.Tho.vbiq; vide 
tur mtelli^cre per operationé applicationcvirtutisadi 
üaead locu: aut quodidem eft, contaftú eiufden virs 
tutisad locum. Sed quid fitifta applicatio, aut ifte 
contaftus: non fatis conftat. ^Caictanus hoc loco Caieta» 
fie cxplicat^vt nomine contaftusinulligatur vel ipía 
operatio 
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operado tran fiens: vcl ceífante opcracione traníeute, 
^cccntioillaconcinuata quaángelus vulEhomincm 
cuílodirc^'elcircalocumoperan: vel íi interrumpaf 
turhuiurmodiatcentiojdeputatioqua-datn j quaan í 
g d u s v e l á Deo ,vc l á íeipfodedicatugcíl;} veladcju» 
í tod iendum hunc hominen^vel ad opcrandum cir» 
cahunc locú potiús quám ad alium. Huiunnodiam 
tem dcputatio ex parteimeUe£iusar>gclici (.aicCaicí 
tanus)d¡c¡t d i f a m é pra¿iicuHi,féu praeceptu; ÍH quo 
prdinatuseft ad talem locuni'.cx parte voluntati&,di< 
citcleóHonemeiiifdemlocKex parte áuEcmpotcntia: 
cxecutiu.3:,dicitomnimodainexpedinoncm} ita vt 
omncabficimpedimátum.^íExbisornnibusj inquit 
Caiecanus^refultatin íübrtanciaangélica relasio q u » 
damprarfentiíeadiprum locum.Echunc modumdi) 
cendiprobar efle S.Thom.Tum,quiahocloco dixie 
angelum eílcin loco per applicacionem ad locú quaa 
litercunq;: ergo non íblum intellexit de applicatione 
quaeht(recundumCaíecOperoperationcnitranícun 
tcva-Szá etiam de incompleta, qua: fit per continuatá 
attentionemaut peroperationcmintelleótus &c vo* 
luncatis prsdidam.Tum ctianiiquia quodli.illo cita? 
to inqui t , quod per contadtum virtutis intelligituf 
operationtatamé vt per operationé,nó íblú intelliga? 
mus mot!onenj;rcdquarncunqivnionein,quareani 
gelusapplicatadlocum,velpf¿eíidendo,velcontiné« 
dojvelalio niodo.Cúinergüoamisoperat iü t ranl iés 
quauiangelusexercercpotcftinloco,i í tmotusloca> 
lis;quianóhabet ángelus virtutetranfmutádi ad tbr: 
májnifi applicando aftiua paísíuisjquod ñr per motú 
local¿;8c S.Tho. dicat nó íblúm per motum localem 
vniri loco *. rupereít neceífarió irte modus inuentusá 
Caietano.^Etrat ioneprobat .Qaiaoporterpriúsjnas 
tura Taltern, angelum eííe íím ul cuín loco; quá quód 
operetur circa illum: alias nugatoria elíet proppíuio 
.Arilt , defpiritibusintellefcualibus.quaaireritoporf 
tere ages SÍ patiés eífe fímul. Sed nó poteft efíe ílmul 
cú loco priús natura quám opsrefur, per eííe ntiáexií 
íl:entiáautpotentiá;&;pra:terhjc nihilaliudeftprius 
operationetran(eunte,quám operario ímmanéüpraj» 
difta:ergo per illáeítin loco.^Ccetcrum ex quartaco 
cluhone po l i tn ,^ ex locis D.Tho. ibi citatii,f nanifc; 
í té cplligitur phantaíiá Caietani nó eilé í i .Tho .& ita 
aííerit térra. j .contrGcnt .c 6 8. Na certum eít apud 
S.Tho,^ ángelus dum eíl in coelo,non t\\ m terra;Sc 
tamenin ceelo eft habens continuatamillaattentio; 
ncmGaictani: ergoperillamuoaertinloco. ídem 
criáfígniíicacSanciifiimusPr^ceptorin.i.d.i i.q-^.. 
a r t . 5 .&in . i . d . jy .q .} . a re l ad , i ,vbiperoperat ióné 
inquitangelú eíTein locp^uain.locojpducit vel moí 
túlocalcjvelluméjvclaliquidhuiufmüdi. Etrationc 
edá manifefta cóuincitCaictan'.Qtiia quáuis per bu* 
iiiflnodiattétionéimmanété>quáCaietanusoperatio 
nc vocat jíufriciéter íaluet pofle angelú euein mino 
t i 8c minori loco quia fcilicet in poteftatc angelí eft 
huiufmodi operario j tam qüoad ex¿rcitiújquáquos 
adfpccificationem : tamen peream raluarinon po» 
t e í l , cur potiús ángelus fit in hbc locodeterminaté, 
quám inil lo.Qiiiaí iextrinfecaimpedimenta,remo; 
tafuntrin taíTi próxima potentia elt ángelus adopes 
randuminloco, circaquemnonattendic, feucirea 
quera non elt det€rminatus;ficiu in loco alio quocú 
que. Quia quarauis non íit deterrainatus: poteft efie 
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imm,med¡arcpofl: hoc Se finevlia mora operar! circa 
quemcunque aliumiocum. Ergo í icutnul lamora 
intercedente poteíb operari circa locum}circa qué eít 
dererminatus: ita etiá fine vlla mora poteft circa los 
cum ad quem non eft determinatus- Quia fine mora 
potefl: determinari. «¡f Si dicas pro Caietanojqj quam* 
uis detcrminatioillaintelleftusSc voluntatisadopc< 
randuminvnoloco>noníaciat maiorem propinqüií 
tatem ad vnum locum quám adalterum;facK tamea 
vt ángelus babear potiús habitudincm quandam ma 
gis ad vnum locum quám adalterum;Sc ita per illani 
invnolocoer i tpot iús quámin altero. Sedlicérhoc 
i t a f i t : non tamen eíc ratio fufficiens, vt ángelus in 
vnoloco fítpotiúsquámin altero. Q^iia (Tecundum 
Caietanum ) fubftantia materialis, fi Deo id fiicierítc 
nudeturquant i ta te íba , habet rcfpeCkum potiús ad 
vnumloGumquámada lce rumí quia fiverbi gratia 
eft rubftantia terrd:,natura fuá habet rcfpc¿lum ad lo 
c u m i n í i m u m i & t a m e n nullo modoef t in ioco íc i 
cundumipfum.Siautem dicatu^quód faltem fecun 
dum Sco tum&al ipse í l in loco: re ípondetur , quód 
quiatíerunteíTe in locOjnon id afíirmant proptene» 
ípeftum ad locum , quia fefpcíiusille eít ad locum, 
qui natus eft conuenire illi rationc quantitatis, ÍI 
eam haberet: qui quidem eít locus circunferibens 
& ambiens.Scotus vero Se fui aííeruntjCíTe in loco n5 
circunfcriptíué: íeddetlnit iuc. Sicutergo refpcílus 
ille ad locum circunferibentem in fabl tantia mate» 
r ia l i , non fufíicit vr fir in loco circunícriptiué: ita res 
ípeftusinfubftantia fpirituali ad locum definiente, 
nonfufncitvt íit in loco defínitiué. Sedvtrobique 
oporter adefle rarionem.formalem exiílendi in lo» 
co/uomodo-Hancautem rationemformalcm non 
eííe vllam operationem immanenté;manifellé ofter» 
dit contra Caietan.Quod íi eílet; fequitur oeceífarió, 
eundem angelum poííc eíTe in pluribus locis adf qua 
t isjSípluresangelesineodem loco. Qujapoteftans 
gelus animo íuo decernerevt vb¡cunqueDeusiufii 
íeritjfíatim fe collocct. Tune ergo n o n c í t dicédum 
innul lo loco eííe: q u i a ^ c u n d u m C a i e í a n u m , iam 
habet rationemformalem íüfñ.cientem- •iiendiinloí/ 
co. Ñeque eít dicendum inalIquoeíTe determinares 
quia nó eii: maior ratio cuv íit in hoc^quám in iUo.Ers 
go dicendú eft eííe in omnibus, aut in pluribuslociií , 
elTe,in quibus Deusiubere potc íhquod eít aperté fal 
fum,& contraD .Tho.artic íequenti.Secundú etiá fe 
quituraperte. Qjiavnus: ángelus poteít modóeíTc; 
determinatusad aliquid operádú in loco íibi ad^qua* 
tOjíeclufis ómnibus impedimentis; & illo infeio po* 
teít etiáahus íuperiór habere candé determinat ion« 
ac proinde ambo eruntin eode locoiquod eít contra 
D.Tho.&contra omncsTheologos. Quocirca, pro», 
banda eít inhac parte Ferra-ícntétia^aáigélus tan tú 
cí t v bi aliquid operatut operatione trálcuute. Quam 
abíq;dubio exiftimoefic D.Tbo. rcntentiá:eo príce 
íerrim, quia tota ratio cur Dcus dicitur eflevbique, 
apud D.Tho.eí t quia v biq; per fcipíurn operarur. 
Sed contra conclufionépropofítájeítafgumentüi Obicftio, 
queaduerfanj cótcnduntlabefiiftare hác vetitatem. 
N a m r a ú o exiftendi in loco , debet e í fe incoquod 
locatur á loco^ed operario traníiens, non eít in ope: 
rante^ed in pai íb : ergo per illa ángelus nó pót eííe i n 
loco-^Rcrpódeturíncgádo maiore'.fivniuerlalitcriix Solutío* 
' tclligatut 
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tclligatur tam de his qua: funt propria in loco, quárri 
¿e hisquac funt abufiuc & metaphoricé in locojíicuc 
funt fpiritus. Vndc, ad hoc vt fubllantia angélica fie 
inloco,non oportctrationcmformalem exiftendiin 
loco formalitcrinhsercrc-, ficut inha:retquantitas, rei 
materialuíed fatis ert in ipfa efle relationem pr^fentise 
autindirtanciserefpeftu loci. Hxcautem, neccílaíió 
rcfultatexoperationeimmcdiatainloeumi táquam 
ex fundamento próximo. 
Quorundam Salmanúcenfium fenten-
tia de loco angelorum. 
V Erúm rctroadis diebus,in Salmanticenfí gym J ñafio viti dodiísimi aliam ingreísi funtviam. 
Quorum fententiam rer.eníebo:vt íí cui placúerit,n5 
c€nfeaturprorrusimprobabilis.Qu^duabusap«itur 
propofitionibus. 
Coiiclu«i* PrimaPropofitio fit.Operatio angelia£tualis,n5eft 
primaratioScprimacaufacurangelus fitinloco cer» 
toScdcterminato.Probatur.Deoperationeimmanéí 
teccrtareseftquód pcrillam angelus nó cftinloco: 
quoniá iítf óperationes ípiritualcs, ícílicct intelligere 
Sev elle/unt extra locum & tempus. De operatione 
tr.mícuntejprobacur. Nam angeli beati funt in calo 
EmpyTÍo:& tamc in ccelo non íemper operantur ope 
ratione taníéunte in exteriorem materiam: crgo non 
funt per operationem actualem in cdflo. A d hoc ali: 
quidicütjCjuódíeinperoperanturincoelo'.quiacxorí 
nantC(rlum,&:decófát.Scdhocridiculumeíl. Qujá 
exornare ccelum,8c reddereilludilluftre,non eftope 
rari.Pr£eterea,dicuntur exornare ccelum;quia funt ibi 
fééundum fubftantiam fuamñn prcefenti autem q u » 
íirarratio Sccauíacurangelusf i t in loco fecundum 
fubrtantiam fuam.Itcmjangeluscüflosalicuius, efl: 
íemper cum illo homine quecuffcodittSc támen non 
eft credibile quod íemper operetur operatione tran* 
&unteinho;mrne:ergo.EtGoníirmatur.Quia angelí 
qui curtodiunt horriinesciuitatcs 8c regna/íepeaíce 
émtad calum,&recurrunt ad nos:& tamen per me 
dium pcrquodafcendiint,non rémperopcranturjlis 
cet ibi fint. Dequo afceníü Se defeenfu legimus Ge* 
n'eíís. í 8.c;quó,d íacob vidic fcalam ángclorum afeé* 
dentium Scdeícendentiúm; Se tamen in medio non 
¿perabátur Operatione tranfeüte.Sané, vnüs ángelus 
compcllit alterum ad certum locum contra fui volús; 
t a t e m j v t h á b e m r A p o c . i i .&ange lüsqu ide t rud i í 
tur in aliquem locum^ibi nihil operaturjíed pótiús pa 
títurícrgo.-Trandem,prius natura eft angelum eífe i n 
loco, quám opérariin illo traníetuer:ergo non eft in 
loco forinaliter per operationétraníeüntem:Patctan 
tccedcns.Sicut prius eft agens attingere pa(rum,8c ef 
íc^nui l cCtllloyqüám óperaricircaillud: ita prius eft 
angelum vnirilOGo,qüám opérariin illotraníeunter. 
Ethoc vifuseftiníinuare D.Tho.quodli. i.art.^.. 
C o n c l u . í . " Secunda Pfopofít io. Virtusangelioperatiua 
operatione tranfeunte in mareriam cxieriorcm, eft 
- • prima ratioangelo-cur fit in loco. Namha:c virtus,di» 
citur quantitas v'irtualis, fiuc contaQrusvirtutis; qu í 
quatcnusattingit locí^eft angelis ratioforinalis exit 
ftendi in loco. D ú o nanq; requirútur ad eííe in loco. 
Pr imum,quant i tásvir tual is : íecundum,quódquaní 
ritas contingatlocami Htquide al appiica.tio virtutis 
fuper V. T. D . Thom. 
operatiuae ad locumjeft contaftus virtualis quo ange 
luscdntingitlocum. Itaq; per virtutemiftam operas 
tiuam corpori aut loco eam applicando,dicitur ange 
lus eífe in loco:licct abufiuc. Et ob id virtus operatis 
uainangclo,eft quantitas v¡rtualis:applicatioauteni 
huiusvirtutisquant¡tatiua:8coperatiuae, eft contai 
dius quantitatis virtüális.E t hac ratione ángelus con» 
ftituitur in loco. Appellamus autem operationem in 
praifentilato&extenfovocabulo: fiue fitcuftodia, 
ííuc pr? fidcniia,fiuectiam fit aliquod beneííciú exhi 
bitum creatura:. Hxcenim omnralatius fumpto ver* 
bo,vocant operatione authores huius íententix. lmó 
&paísio ¡pía contra voluntatem angeli illata^juaeiní 
trufio qussdam eft angeli, ctiam includitur nomine 
operationis. Pro ¡ntelligentia huius propofitionis 
pleraq;dicitCa¡ctanus, qua:tamenánobisinterprc» 
tata funt fupráin haccontrouerfia. 4..obíciüaHone. j 
ante primam conclúfionem. Et probatur propofítio 
hcec. Nam ángelus eft in loco: & non per cííentiam, 
nec per operationem aífcualctn : ergoperapplicatio» 
nem virtutis operatiuc. Secundó :.Per id corpuseífc 
formaliterinloco,perquodformaliter at t ingit locú: 
ícd ángelus primó contingit locum pervirtutem ope 
ratiuaín,íeu perapplicationévirtutisadaliquidagca 
dum:ergoperillameft formaliterinloco. Etconfirí 
matur. Nam prius natura agens attingit pafiutr^quá 
operetur in illo:ergo prius natura ángelus eft in loco, 
quám opereturinillo. Vndcnonvaletconfequentia: 
Eft in loco:crgo operatur ad extra. Bene tamen é cÓ* 
tra:Operatur ad extra:ergo eft in loco. Et hac ratione 
conuenienter S.Tho.dicit in articulo, quód ángelus 
eft in loco per contaí lum virtualem,fiue perapplica* 
tioncm virtutis: & n o n per operationem. Qupniam 
áppropinquatio angeli 8c coniunéiioad locum, pro* 
pric non eft operatio:fed potiús eft diípofitio ad ope« 
r á d u m a d extra. Etficmediatillc cootadus virtualis 
inter operatione puré im manétem, 8c inter operario* 
ncm puré tranfeútem; ficut habitus mediat inter po* 
tentiam 3c adlum fecundum. Ex his colligirur,q, id 
quo formaliter ángelus eft in loco, eft formaliter i n 
ipíb angelo:Sc nó m loco. Sicuti,quátiras,qua formas 
liter corpus eft in loco, eft formaliter in ipfocorporc: 
Se non in loco. Sic cúm ángelus fit in loco per virtuté 
óperatiuam,quK eft quantitas virtualisieft formaliter 
in ipíb angelo.Nam illa applicatio virtutis, vel eft vir 
tus applicata, vel volitio angeli efiicaciter volétis ap* 
plicárefuamvirtutem adoperandum ad extra : vel 
vtrumq-,' Scdomniaifta funt formaliter in angelo: 
8e fie quantum ad hoc,nulla eft dififerentia inter mo* 
du m quo angeluseftin loco, Se quo corpuseft in los 
«o.^lScd proplenioriintelligentiahuius,aduerteex Nota. 
D . T h o m . i .contra Gent.ca. 5 ó.quód eft tnagnum 
diferimen intercontaStum quát¡tatiscorporc¿e:8e¡n 
ter contaftum virtutis, qui eft contaóius fpírituuraíí 
quód contado quantitatiuo indiuifibile nonpoteft 
contingcrc,mfi aliud indiuifibile; ficut puhftüs non 
potefteontingerenifi alium pun£tum:atveróconta 
ftu virtutisindiuifibiletangitdiuifibile, íeurcmexs 
tenfam 8c diuifibilé.Sicut rationalisanima indiuiíibi 
lis,conta£fcu virtutiscólingic totú corpus humanü,fo 
uendo,aíiuandoi8ceonreruandoillu<:l:&: fie eft tota 
in totOjSctotain qualibeccorporis parte. B t O c u s c ú 
fit indi«ifibilis,auingit a fina y fq; ad íinein. Quocirs 
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cajangelus qui efl: indluifibilis, poteft contíflgere lo? 
cum diuifibilem,Sc operarí in loco diuifibili.^Sccun 
dum difcrimen eft, qubd cótaftus corporeus, folü fit 
íecundutn externas ruperfic¡es:contaá:us vero virtus 
tis & Tpiritualis, intimé tangir 8c penetrar intimares 
rumj Scnonfolúm tangit externas fuperficies. Sic 
Dcuspenetratotnnia; 8canimacorpus; 8cángelus 
resquastangit. Igiturper iftumcontaftumvirtutis 
ánge luse í l in loco , 8c cft in corpore cuiíe applicac 
periudicium pradicum intelleílus 8c voluntatisele* 
¿tionem. ^Tcr t ium difcrimen eft3quód in contaftu 
corporeojcontingens eft extriníecurn rei quam attin 
gi tún có tadu autem virtutis,eft intriníecum. V t anís 
ma efl: intrinfeca corpori, Dcus vniueríb,angelusrei 
quam contingit.Tunc dico,quód cúm ille con tadus 
fit virtutis 8c inuifíbilis; tranfeendie imaginationem 
noftram aHuefadam contadibus cor p oréis. Ideo alii 
ter explicari non poteft,niíI analogía quadam rerum 
corporalium. Videmus enim, quód naturale agens 
&morale priúsapplicant fuamvirtutem ad operan* 
dum/^uámoperen tur . Vcrbigratia,volensmouere 
lapidcm,priÚ5 applicat manum ad mouendum, vel 
conatú:deinde fequiturmotio. Ergo fímiliterdicen» 
dum eft de angelo, quód prius natura applicat virtu; 
t e m a d l o c ü : 8c ¡ta prius natura eft at t íngerelocum, 
quámeííc in loco.Qjiia mediante illa applicatione d i 
citur eíle in loco. Ex quibus ícquitur primó, quód Cit 
cutincorporibus agens corporale prius natura con; 
iungitur paíro,quám opercturin pafifumnta fimiliter 
¡n agétibus ípiritualibus, prius natura ages fpirituale 
fe applicat loco aut corpori, quám quidquam opere: 
tur in loco autin corpore. ^ Secundó íéquitur, q» an* 
gelum eíTe in loco, non eft aliud quám angelum eíle 
paratum 8c in potétia próxima ad operádum per vir* 
tutem fuam iam applicatam j 8c fie eflé exí ftentem íc 
cundum fubftantiam in tali loco. Hanc autem virtus 
tern fuam ángelus debet habere applicatam, vel ípo» 
te,8c voluntari¿,autcontravolútatem fuam compul 
ius:fícutqui patiunturDasmones in inferno. 
¿id argumenta principio (¡uxjlionis¡>o~ 
fita njpondetur. 
AD argumentavndecim inicio huiuslongifsimf controuetfíaEfaaa,reípódetur, ^ A í p n m u m , 
quód ralisíübftantia ípoliata ab omni quantitate, nó 
maneret realiter in loco, Et ad hoc verú fit eá fublas 
ta quantitate non eífe in loco,n5 eft neceílc aliquam 
aliara prfceísiíle mutationem,quám rationem forma 
lemexiftendiinlocoablataeficilii.Sicut ergo quáuis 
imaginatio non pofsic apprehendere inuiíibilcm aut 
infiguf abilé fubftantiam; tamé ratio dicit eflé talem: 
itaigiturlicct imaginatio nó poísit apprehédere fubí 
ftantiam nonlocatam,poteft tamen ipfa ratiojqu? fi^ 
cutveraintelligit,ica etiam faifa. Vnde,fubftantianu 
daquantitate,Gcuteftimmobilisloco; itanon eft in 
loco.Si dicas, quód res quanta dupliciter eft in loco; 
circunícriptiuc 8c definitiué; 8c quód ablata quátitas 
te aufertur primos modus áre materiali, non autem 
íceundus: Kefpondetur,q> rem quantam eíle in loco 
definitiué, non eft alius modus á modo exiftendi cir 
cunfcriptiuéjíed ita fe habet ad illum,{?cut animal ad 
h o m i n é , Sicut ergo ablato rationali aufertur homo, 
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5c animal quod eft homontaablata quátitate á re ma 
terialiaufertur modus exiftendiinloco circuícripti.* 
ué 8c deíínitiué.Etfi vlteriús dicas, Op faltem in ílibftá 
tia illa manee refpeólus ad lócurn determinatú; 8c ra» 
tione illius deíínitur tanto 8c tali locoíR.efpondecur, 
quód reípeélus ad rationem formaíem exiftíldi in lo? 
co.non ftatuit rem in toco. N a m í i fíe ad quátitatem, 
non facir rem illam eífe circunleaptiué in loco, quot 
ufq; adílt quantitas:Sc fi fit ad dpracionem, nó facit 
rem eífe in loco deíinitiué,quoufq-,adfitoperatio.Tá 
dem ,{1 ab aqua íeparetur quantitas, non diceretur eí* 
fe prícícns alicui localiterjneq; alicubi videri localiter; 
quia quod non eft,non feitur. Et ita, fícut ibi non eft 
in loco ablata quácitate; ita non poteft videri in loco: 
ob id q. in tali aqua iá non eft racio exiftendi in loco. 
Niíi forte dicas,q, ibiefletin loco imaginarioá nobis. 
A d fecundum refpondetur, quód íi ratio exi ften A d íécundú 
di in loco,eftoperari in loco;vc diximus: angela efie 
inloco,nópra:lupponituradoperari in loco. Quia eí» # 
íein loco,prasfupponitrationemexiftédiin loco.Vnt 
de,angelus, cum incipit operari in loco, per eandem 
operationem tánquamj>er rationem efiendiin loco 
fe conftituit in loco.R.urfus, neganda eft ctiam con* 
fequentia. Sicut prius natura eft res corpórea, quám 
contingatfuperfíciem corporis continétis: 8c tamen 
non eft prius eífe in loco,qLiá cótingere fuperíícié cor 
poriscótinentis. Quia hoc vltimú,eft ratio illius. Ná 
fimiliter prius concipimusDeum efie,quá Deú ope* 
rari ad extra; vel eíle in creatura:8c tam^n nó eft prius 
Deumefleincreaturajquám operari increaturajímó 
veró prius natura operatur in creatura, quám fit in iU 
la.Etadillud quod fumitur ex Arift. Agens 8c patiés 
oportet eflé fimuhreípondetur, quód quáuis non di< 
camus angelum prius natura eíle in loco quám ope» 
returinillo;propontio Arift.eftveravniueríaliíer)et¡á 
de ípiritibus intellefta; 8c ab omni nugatione aliena; 
Ccut incorporibus:íedproportionaliter.Quia in cor» 
poribus,argumentú tenctáprioririn Ipiritualibusaus 
tem,tenet á pofteriori.Ná fi ípiritus agitin corpus; íés 
quitur neceflarió íimul eflé cú illo. Vnde,licét quaní 
titas fit ratia exiftendi in loco corpori: non eft nugas 
toria propofitio qua; d¡cit;Omne quantü oporteteííe 
in loco. Qma cócludit eífeftum fórmale ex fuá ratiot 
nc formali. Et ita n^eft nugatoria propofitio, quK de 
fpiritibusdicit,agés 8c patiés oportere efle fimubquia 
fimiliter efteclum formaíem cócluditexfuaratione 
formalu^yEt per hoepatetad con firmado nem. Aáconf í r . 
Adtertiúrefpondetur,5»fubftantiaangelieftin A d tertium» 
Ioco;íéd non per feipíamjtáquamper rationéefléndií 
fed per operatione,vt d i th im eft. Et cú dicitur, q» fab 
temperaccidens angeluseflétinlococitcúíctiptiué: 
refpondetur negando íequelam.Nó enim valet:Ope 
ratio illa eft cómenfuratiué in loco; ergo 8c fubftátia. 
Neqi eft eadem ratio;fí dicas:Subftantia corpórea eft 
commenfuratiuéinloco. Quia ratio formalisefléndi 
inlQCO,eftquantitas;quaieftcommenfuratiuéin lo* 
co:quiaquantitasextenditpartesfubftantia: corpo» 
rc«;8c ob id vna pars fubftantise corporcae correfpon» 
det altcri parti loci. At operario angel í , licét fir com» 
menfuratiué in locomon tamen extendit partes fub* 
ftantia:fpiritualis;imó nó habetillas. Etidcirco,cuníX 
fubftantia angeli nonextendatur,non cómenfurabi* 
tur loco .^Adcóf i rmat ionem relpondetur,q»verum Adconfír. 
Tom . i j . P eft 
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cft dupliccarcíTcratíonem fufficicntem ad reponenu 
dura in loco rubftatiam matcrialem. Seci quia altera, 
fciliccc operatió/cmper prseíúpponit áltcram, fcilicet 
cjuanmatem: ideonunquam diciturcn'ein loco per 
operationem. Quiaquodoperatiopoíletfacerejfcm» 
peí inucnit fadum per quantitatcm. 
A d q u a r t ú . Adquai tumrerpódecCapreolusin. i ,d .z .q- i .9> 
níhil agunt in caslo^éd exornantillud, ficut aucs aes 
rem^iicesaquam, A g ü i t a 8c pécora terram.Verúni 
haec refponílo mérito refeilituf á Caietano & Ferrara. 
Quia exornare aliquídjprcefupponiceíTéin loco: ergo 
ad hoc 5> angelí praíbeant ornamentum crelo, opor< 
tec aliquíd afsignare quod íit ratio fonrialis exiftendi 
in illo.H Rcfpondet Caietanus hoe loco; OB ibi eííe dií 
ctintur,n5 propri¿,(ed metaphoricé:quia funtin glos 
ria,ad quam creatum efl coelum Etnpyrium.Sed me# 
rito etiam h<ec reíponfío refellitur. Quia Caietanus 
non folamdicitcoclum Empyrium eflé locum bea*-
t tórum:íedfuíneangelorú omnium;cum primó con» 
ditifunt.Vnde,Ferra. 5 .cótraGente.óS.dicir ,quód 
angeliinccfloEmpyrio elle dicuncur: quia ibi habét 
a l iquamoperat ionemtranreuotem;nobis tamenocí 
cul tá&ignotam.Eti taet iáCaietanus.Sedficutquod 
non eíl ,non (citurtita non poííumus feire quid opc? 
rentur.Quia quod impoísibile ertjícire nó poí íumus. 
N o n enim operantur motumlocalem; cumealutn 
Empyrium í i tomnino quietumtnon etiam formam 
aliquam fubftantialemjcum ficincorruptibile-.neque 
formam accidentalem: nifi forte lucem aliquam aut 
íplendorem virtutediuina; quodtamen non cft creí 
dibile,cumpoíIetDeusfaceréccelu il lud naturafua 
fulgidum & íplendidiísimom, íl tale eííe oportebat. 
^jPoteftadhucrQfponderijq» angelí funt in coelo Errt 
pyrio,perhoc^habentvirrutemoperatiuam appli? 
catamad operandum quidquidfibi iniunftumfue» 
rk.Sedhcecíblut iononprocedit in noftra fententia. 
Etpr?terea5huiurmodi applicatio,e{ret ruperflua:quia 
Solutio i n níhi lpoíTuntoperariadextra.^Kerpondetuf igitur, 
forma. ^quáu i sS .Tho . in . i . d . z .q . j . t enea t^oc lúEmpyr iü 
non influereinhíecinferiora; quia non mouetur,8¿ 
omnisinfiuentia fítpemo:um:probabil¡ustamen v i 
deturoppofitum, fcilicet, 5» coelum Empyriú influit 
i n h^c inferiora^Sic tenct Duran.in.z .d. z .q. 2 .imó & 
ipíe S.Tho.in hac. 1 .p.q. 6 <5.art. j ü d . 2.8c quodl. 6. ar 
tic. 19.Et Forfan angeli funtcauíáillius influentise, íií 
cuticauíant multa in inferiotibus mediáte raotu cce* 
lorum. Nam vnumquodq; fiiftüm eft á Deo propter 
-! fuam operationem : ac proindeccelum Empyrium 
omniacorppra continens, habet aliquam aá ionem 
nobilifsimamcircahxcinferiora. I m ó c ú m i n feipíb 
habeat maximam ftabilitatcm: influir inhséc inferió; 
raperpetuitatcSc ftabilitatecirca motus 8c generatio 
nes rerú.Vndc,angeliín coelo Empyrio hácvirtutcm 
ca l i perficiút:vt fortiúsattingat c á e a ú ruú;imó vt at 
tingat efifeftú fpecificü,ad qué nó attingeret nifi vt in 
ftrumentúabipfisangelispcrfcctu-.ficutSolattingit 
gencrationéviucntisIvtinftruraétü angeli viuentis. 
Sic ergo ccelü Empyrium habet aliquá influétiam in 
D . T h om. i " ^ " 0 1 ^ ^ viitute angeli operantis & perficien 
tisvimcoeliScvirtutéoperatricé. IT S.Tho. dePoten. 
q. j .art. 19 ,ad.4.ait, quód angeli íúnt in coelo Empy--
riojvtinloco qui eftcontemp!at¡onicongruus:non 
tamen de neceísitatc coñtéplation¡s,id eft proportioí 
fufer f . f . S).Thom. 
A d fexíuffl. 
Adícptíraá 
nal¡ter,dicuntur eííe i b i . Quia cúm contcmplatio fit 
quietiáima operatíojillud eft omnium corporú quie 
tifsimú: 8c cú angeli fintfupremíe naturas 8c perfeftif 
fimf,illud cft corporú omniú fupremú.EtcumDeu» 
ibi potifsime elTe dicatur, quia ibi perfediísimé ope» 
ratür;& angeli l int in perfedtione cognicionisSc amo 
ris:idcirco in coelo Empyrio eíle dicuntur. 
Adquintúleg¿duseftD.Tho.fuprá.q .5i .art .5 .acl A d quinta. 
5.8c art.íequéti in corpore.Vbi ait, q» non oportct 
íi aliquis ángelus mouet ca'lG,qwód fít vbiq;. Primó» 
quia non applicatur virtus eiusJnifi ad id quod primó 
ab i pío mouetur. Vna aüt pars coeli cftjin qua pr imó 
eft mot9íícilicet parsorientis.Etfauet Arift.S.Phyfi. 
tex. 84.dicens, virtutem motoriscoelorumattribui 
parti orientis. 5ecundó,quiaPhilophi non dicuntCp 
vna fubftantia feparata moueat omnes orbes imme» 
diaté. Quocirca,quando dicimusíceundum ícntcn* 
tiam D.Tho.operationcm effe rationem exiftendi i n 
loco angeloñd intelligitur de operatione immediata; 
non tamen de ea quam exercet mediante aliquo cors 
pore. Intelligentia enim mouenscoflum,mediante 
coelo Seeiusinfluentia operaturin viíceribus terr«e:8c 
tamen non eft ibi;íed tantúin coelo, vbi operaturim» 
mediñté.Tandemjangelusmouenscoelumíeftinto» 
toil lo fpatio aut corpore cui applicatur immediaté 
perfuarnvircucem: & idcorrcfpondet eivt vnuslos 
cus.Sic docet D.Tho.arr. íéquenti.Et neganda eft ÍCÍ 
quela, quód plures angelí poísint eííe ín eodem loco 
ad^quato. Adíextumrefpondeturnegando antef 
cedens quód ángelus dicatur ibi eííe vt in loco. 
A d íeptimum>concedo maiorem, Scdiftinguo 
minorem. Rationefubftantia;,nego:rationcopera* 
tionisjcócedo. V n d c n o n poteñ aequirere praeféntiá 
localem ángelus, nifi fuávirtutéapplicadoopcrctur. 
Ae proinde cúm de nouoincipit operari,tmitatur de 
nullibiad alicubiiqu^ mutatio,non eft motuslocalis 
p r o p r i é ^ d acqui í i t io loc i .^Adodauú dico, q^fun» 
damentumrelacionisdiftantia2rei,eftlocusfeu ratio 
formalislocÍ:velfündamcntumdiftantise,eft opera» 
tio,ratione cuius eft in loco. Quód G. varietur opera» 
tio;du m modo adueniat alia operatio, manct eadent 
diftantiatquiamanetidemlocus.Etfi varietur mate*, 
rialiterlocusrmanettameneadem numero diftantia, 
8c idé numero locus. Quia ad hoe/ufficit 9» maneat 
ídem numero terminusrelationisdiftantiaeper ordis 
nem ad vniuerfum. Adnonnm negaturmaior.Ec 
ad minorem diccndumjquód in locato corpóreo ma 
nctquantitas,qüseeft vera ratio aftualis & formalís 
exiftendi in loco. Etitain cafu argumenti^tem erit 
in loco imaginario corpus i l lud . A t veró in angelo 
non manet operatio qua: eft ratio eíícndi in loco; vel 
virtus aftu applicata,8cc. ^  A d decimú, cóecdo prio» 
rem parrem fequelaj: nempejquód in caíu argumem 
t i ángelus nullibi eflet, ícu nuíquam,tanquam in lo» 
co.Eílet tamen in rerum natura:Sc maneret in vniuer 
íb, tanquamparsorbisin toro. Nam ángelus cum cae» 
terispartibusorbiscómponit vnumvniucrfum. Ec 
queraadmodum fupremum coslum eft in mundo, 
& non eft in loco: itade angelo nullibi operante di» 
cendumeft. Etquanquamhocvideaturdifficile:ta* 
men eft verum. Sicut ab aliqua fubftantia corpórea 
f\ demás quantitatemjDeo conferuante fubrtantiarn 
ipíamrtunc talis fubftantia corpórea, ñeque cífetco» 
. • ) loiata 
A d obm 
Adooauffl» 
AddedniS' 
¿ á v n c t ó 
Dabinm. i< 
Darauáus. 
Quásl, LIUmcuLI . 
loratajncquc fíguratainequelongainequclatapeque 
poííct moueri mdtu phyí íco . Imó in opinione proba 
biü/iKe natura rclida flueret ad punftum & ad indi» 
uiíibilc.Similia ergo pari rationc de angelo concedúí 
t u r . ^Advndec imú reípondetur , q>operarioimme* 
d¡atarefpeduangcli,potcft dupliciterintclligi. V n o 
modo , quiaiplcángeluspraiintellígitur immediaté 
afsifterc Ibco, antequam applicet fuam virtutem aut 
opercrur.ScitaintelligitScotus. Qucm modumnos 
vtfalfurareijcimus. Altero modo dicitur immediata 
jmmediatione caufalitatis; quiaimmediaté & media 
alia caufa procedit illa operario ab angelo: 8c huc mo 
dumadmittimus. Perquem í anémodum operandi 
ángelus non preintelligitur eíTe in loeonmó fcquitur 
vt íitin loco,^Adil lud vero quod foletadduci délo» 
co Díemonum 8canimarum;quamuisCaietanus nii 
h i l babear quod refpódere pofsic, tamen íecundú vci 
ram ícnténam diximus Dscmones 8c animas ibi eífe, 
vbi torquenrur.non quia aliquid agan t in corpus/ed 
quia patiunturácorpore .Ec ira verum eft angelum ef 
fe in loco per operationem tranfeunccm,vel ipfius in 
locú,vel loci in ipfum:quod intelligédum eft de ope» 
ra t ioncimmediata .Próptereaenimarta . íequent idi 
citS.Tho.animamChriftifecúclumfubftantiamdcí 
íccndiíle íantum ad limbum Patrum: quia ibi tatúm 
operataeft immediate liberando,confolando, 8c i l lu 
minando Sanftos-.ad infernó aurcm tantúm deícen» 
difTeíecundum cfFe¿"him,&.c.Hanc autem immedia 
tam operationem S.Tho.appellatconta£l;um. 
Q J V AE S T I O C L V I N T A , 
íDe qu'ihiifdam duítjs totm materiam 
concerncntthus. 
Oftremo loco fe íc offerunt difneul s 
taces non con temnend» ad e x a £ b m 
cognitionem huius articuli. Quarum 
prima eft; V t rum angeluspofsic eíle pr j 
fens quibufeunq; rebus 8c fpatijs: vel 
potiúsdetermineti ibicertam magnitudinem ípatij, 
cui pof.it eííe prsefensí Et eft dificultas de príefentia 
fecundum fubftantiam o:eílentiam;non lecundum 
cogni tionem.In qua re eft ícntcntia Durandi in . i .d . 
•5 7. aflerentis quód fubftantia angelieft fimul prce» 
fens in ómnibus rebus,in quibus poteft í lmul 8c fue» 
cefsiue opcrarLEr ita cócedit quodammodo effe vbi» 
que; imó abí'olute id dicit: aliter tamen quám Deus* 
N á Deus eft vbiq-,, vt eífeíiiué replens 8c coníeruans 
omnialoca: 8c vt caufi qus: nihii fupponitin loco ve 
operetur. Angelus tamen folum eft vbiq;, apud Du» 
randum: Quia licét nó operetur in ómnibus rebus fi» 
mul-.tamen íimul haber potent¡a,&:eft fufííciétcrdi» 
ípoOtusadoperandum in ómnibus diuiíiué fine fui 
mucatione.CuivideturfaucreDíimafiib.i . lridei.c.j 
vbi dicit,quod angeli confeftiminucnraturvbicun» 
quediuinusiufiGritnutusvelocitacenatura:. Et.c. z| 
ait,angclosr.on contincri portis,clauftris,muris, vel 
fignaculis.'Ec D . Maxim. íermone de martyrcTauri» 
nojaitrSanííorurnanimajvbiq.fuu^ScoiTjnibuspfo 
fuiií.iMazian.lib. i.Thco.ait: Angeli agilitare na tur» 
V biq; pr^fences func. EtHierony, contra Vigilárium 
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citansld Apoc. i^ .Sequururagnumquócunqj ie r i t , 
aic-.Si agnus vbiq;;ergo Se quicumeo funt, vbiq-, efté 
credendiíunr.^Tertul . in ApologeticojconrraGen. 
ait: Angeli 8c Damones momento vbiq; funt,toms 
orbislocusiliisvnuscft. ^Etprobaturratione.Nam Sccundum» 
ángelus poteft operari in multiscorporibus,Sc in om 
nibus fimul,velfucceísiué: íédpriuíquaraoperetur, 
requintar prccfentia ad corpus: ergo prius eft fimul 
pra: íen s i n o m ni b u s, circa qua: p ote í t opef ari fu cccfsi 
u é . Aliás prius ángelus deberet mutari in íé qua ope» 
rar¡.<[íltem. Quod facitfitusin rebuscorporeis,fac¡c Conf i r . i . 
ordoinípiritualibusjtefte Auguft ino: íedintercor» 
^ora omnia corpus coelefte eft fimul prsefens firuali: 
terin omnibusrebus,quiaporeft agerein omnia: efs 
goparirationeangelus.iyEtcófirmatur. Namange; Confi r . i» 
lusper íeaumeftprafens ómnibus durationibusfi» 
ne aliqua íui mutatione:ergo.Et fauet Herue.in. i . d . 
5 y.q. i .8c in traSatu de M o t u angeli. Cíeterñ ícnten 
tia Durand.communiter iudicaturerroneaá Catho* 
licis. Dupliciter enim poteft intelligi angelum efteia 
omnibusrebusfimul prsefencé.Piimo módo,fecúdú 
veram Se realem prottfentiam fubítantialem : i tavt in í 
telligamusfubftáciam angeli quafidiífuíam per om» 
niacorpora& ípatia. Secundo modo intelligi poteft 
angelum efie pneíentem fimul ómnibus rebusjíecü» 
dumapproximationem adagédum in ómnibus di» 
nifiue: quomododic i ture í íe nunch íc prafens. Q u í 
d ú o modipra;Í6í»tiae,íecundum fe diftinfti fun^ fiue 
femperíe comitcntur, fiue non. Etdifuculras propo» 
fita pr^ripué eft de primo modo preeíentialitatis: ná 
de fecundo egimus fuprá queftione. 5 .huius articuli. 
EtDurand. revera loquitur de hoc fecundo modo: 
quáuis íatisconfufe 8c improprié 8c falfó.Serjfít enim 
angelum nó habere cleterminatá fpherara fu» adiui» 
tads;in quofaliiturv-ehementcr; vt fuprá diximus. 
I m ó licét foret verum quod ille exiftimat;nonideo 
cí íc tdicendum angelum eífe vbiq;: quia nó eftin lo» 
co, nifi vbi adeft eius fubftantia. 
Inhacre,eftprimapropofirio.Null3fubftát¡aaní Conclu.1» 
gelicafa¿ia,vel pofsibilis,eíle poteft intimé 5c realiter 
prsíens omnib9 rebus faCtis & creabilibus:ita vt de fe 
fit fufííciensadreplendum fubftantialiteromniaípa 
tia,vel omnia corpora,qusein illis crearipoffunt.Hscc 
conclufio eft omnino certa 8c de fide.Nam hoc con» 
uenit Deo ratione fuj infinitatisfimpliciter:8c in hoc 
confiftit eius imméfitas,vt fuprá diximus. q. 8. i . to^ 
mo.Impofsibile autem eft, q, creatura fit limpliciter 
infínita.Sienimintelligeremus corpus quod fuá quá 
titaterepleretomnia fpatiafimul;iilud eílet infinitas 
tnagnitudinis fimplicitenergofi intelligeremus fub» 
ftantiamreplentcmfubftantialiteromnefpatium.ta 
literq, fine fui mutatione poftet eííe prxíens realicer 
quibuftunq; corporibus faftibilibus in illis ípatijs; re 
veratalisfubftantia eíTetinfinita&immenfa. E t i d 
non eft credendum de fubftantia creaca, vel creabili: 
ge oppofitum dicere,eft contra fidem. 
Secunda Propofitio. Omnisfubftantiaangelica Conclu. 1. 
habet certum terrninum infpatio, vel corpore, cui 
potefteílé realiter prsféns: qui tamen terminusma» 
ior eft aut minor,iuxta maiorem vel minorem ange» 
l i petfeftioné.ProbatusiNá ángelus nó poteft eífe pr^ 
fcnsinfinitisfpatijs.Etforténondeterniinaturadpar 
drumjquianullaapparec ratio cur fíe determinetur: 
Tom. i j . E x vcpatct 
F. Frandf.Qumel(ommeítt. 
A?tí>.it«t?eanimanolTTa. Ergo Tubdantlaangeli pos 
w& eíle diliufa peraliquod fpatium finitumtergo ha 
betcertum terminum inil lo. Quod veró ifta menfui 
ra^naioríl t aut minor, iuxta maiorem aut minorem 
perfe^Honemangeli: patct. Namiftalimitatio pro; 
ucnit ex limitatione pctfeftionis: ergoquó perfeftior 
fuerit»cric maior.Item probatur : Nam ángelus quó 
perfé&ior eft,habet maiorem aftiuitatis fpheram: en 
g o , S¿c . E thaneconc la f ionemin tendun t tan túm, 
qui dicunt angelü coniineri loco:vc AlcnfBonauen. 
M a i f i l . Non enim confenduntcontineripcrcircun» 
ícriptionem : í e d m o d o iamdi£io. Ethanceandem 
concluíüonem fígnifícantSanfti, cúm dicunt ange* 
lumcircunfcribiloco: vthabecurin. 7. Synodo. Ec 
Damafl ib . i.cap. 16.8:. 1 y .&l ib .z .cap. j . Angeli,iri» 
quit,circunícriptifunt. Nam cúm funt incóelo, non 
luncin térra. Idem ait Grcgor, ai Moral, cap.:. & . 
Hugo de Sanfto Vigore. 1. de Sacramentis.p. j .cap. 
i}.8cBeda fuper illud Lucae. i.MuTus eft ángelus. 
Ambro.i .deSpiri tuíaníl :o.cap.io.Seraphin,inquic, 
de loco ad locum traníí t : non fenim completomnia. 
V t u n t u r a u t e m S a n í i i nomine, circúícriptionis, pro 
deíinitione;adlimirandum locumdatiús fumpto ver 
bo. Nam Scholaftici preísiusfumunt. Diftinguitur 
enim abéis dúplex modusefieiidiin locoidennitiue 
&circunícript iu¿: 8c ita ángelus non circúferibitur, 
ícd deíinitur ex DionyCca.4.-8c. 1 j ..Ce? leftis Hicrar. 
Qupsduos modos eílendi in loco, varié definiunt 
Phi lo ibphi : qui legendi funtin hac parte. Exdidis 
enim íatis conft at, ch circunícribi loco, eft eíTe quaní 
titatiué in illo;ita vt circundetur fupeffície connnenf 
te aftu vel apticudinc.dcfinitiué veró,eft eflé in tanto 
& non inmaiorifpatbi vel íta ellehíc quód non poí* 
fit eíiíe alibiiine fui mutatione. Ex qbibus colligitur, 
quód de fado nullus cft ángelus quifímulpolsitcG 
íc praeíéns fubftantialirer in ómnibus partibus muñe 
di.Itaenim fígniiicantSá(fticicat¡;DamarScAmbro. 
qui de Seraphin, ait non replere omnia: cúm tamen 
fintperfeiailsimiangeli. EcidcoIligituretiainexScri 
ptura.Quia Luc^.y.dicitur: VidebamSatanan íicut 
fulgur de ceelo cadenfem.Et líáiK. 1 A.. Qupmodo ce; 
cidi i l i decalo Luciffr.Et Apoc. 11 ..Non eft inuétus 
ampliúslocuseorumín ccelo.^Ex quibus colligitur, 
quód Lucifer habet fubfbntiam fie limitatam, vt n ó 
poísit eííe íimul in coelo 8c in terra:cuni tamen proba 
bileíTt i l lum fuifie psrfsftifdmum angelorum. Eó 
pra:íertim quód exScripturacoll igi tur ,omnesangeí 
los mutari deloco aci locum intra mundum-Signunt 
igitureft jnullumeomm poíTelimulenéititotovni» 
nerfo. Sedanrepugnecdariangelum creatum, qui 
hoc poísití refpondetur negat iué , quód non repugs 
nat. Nam ángelus quó perfec&or eft, eó poteft efle 
prcefens maiori ípat io: & poteft creari perfeaiorin 
in í in i tum. Etconí i rmatur . Quiaad hoc poteft fufa 
ficere fubftantia finita, qualcm Deuscrearepoílet . • 
f Sed dices : Si non repugnat , vndehabes non ita 
fa^um fuíiTtíRcfpondetur: ex lacra Scriptura 8c San 
&h. Non enirn Dsus voluit creare angelum qu i 
adíequaretvniucrfo; cúm futurus efíct pars vniuer* 
íi:nan viderctur habere quaíi quandam sequalitatem 
cumDeo. 
A d árgum, Ref ta tnuncre ípondqread argumenta D u r a n d ü 
A d prime, H: primó ad Sandios reípondetar ,quód folúm fignis 
fuper f . <P. !D.Thom. 
ñant velocitatem angelí círetantam,vt feré fine mo 
tupofáintvbi volúcrint , operari. Vnde,Ioquuntur 
exaggeratiué, quód corpusbeati dicitureíícvbique, 
propter agiliratem.De quo vide Auguí l inum. 15 .de 
Ciuitatcc. 18.8c.lib, i z.c.vltimo,8c.D.Thom. j .par. 
qujeft. 8^. D . Maxími. folúm intendit animas beata» 
eílévbiq; quantum adpraf tahdú auxiliumfuispre» 
cibus.^Adprimam rationem negaturconícquentia. Adíicundg 
Etl icétprsíent ia angeli prjerequiraturaftioni: non 
fequitur, quód fie fimul pr^fens i js , in quibus fuccefi 
fiué operatur;idq; per murationem localem fuá; fubi 
fíantia. Adprimamconfirmationcmdico, quód Adconfir.i,. 
nonprocedit depraeícntiapcr omnimodam indiftá» 
tiam fubftanticeifcd vtplurimum de fufficicnti appro 
ximatione ad agendum. Et de hac dico íccundó.cocí 
lum non eííe fimul approximatü fu fficien tetad age» 
dunivbicunqj poteft: ad hoc enim continué moues 
tur,vtfuGcefsiuédiuerfisrebusapplicetur. «IT Advl t i í Adconfir.i, 
mamconfirmationem refpondetur, quód ángelus 
non eft fimul pra:íensómnibus temporibus; fed fue; 
ceísiuémó per fucceísionem in durationc angelí, íéd 
ín ternpore. Et hoc modo poteft eííe prafens ofnnis 
buscorporibus, non fimul: fedfuccefsíué per mutas 
tioné í n corpare, vel in angelo. Nam ángelus eft mu* 
tabilis localiter: non tamen fubftantialiter: ñeque i n 
durationc fubftantia;fuae poteft habere fuccefsione 
aliquam. 
A Lteradiff icul tasíéoffemAnlocusangdímaxi 13ul>ium.i. mus íéu fpatium,terminetur intrkiíccé, vel ex* 
trinfécéf Refpondetur breuiter, quód in (eipíonon 
habet modumterrninijquianoncft cxtenfus:tamcn 
percoaptat ioní adeorpus terminatur íntrinfecépec 
máximum quod ficQuia háeclimitatio ípatij prouc» 
hitexlimitatione fubftantif angelica;intriníecélimi 
tat3e:qua ratlone alibi diximus fpheram afiiuitatis ter 
minaTiintriníecé.líQuód fiobjjciac; Angelus poteft 
efle invl t imo termino fui loci; ergo poteft eííe vlrra 
i l lum:Rcfpondetur ,negandoconlequení iam.Nani 
ibi eft finita eiusvirtusificu? patet ín fimili, in fphera 
a í l i u i u t i s . Secus veró efiet virtute D e i , quipotci'c 
angc'umcollocarein maioriloco, quám natunliter 
eííé poteft Et hxc fufjciantin hac re. 
TErtia dificultas íe offert:Vtrúm ángelus neceí!á» Dubium. f« r iódetermlneturadexif tendumin loco fibiade 
aequatoí Et quidá affirmát. Scotus veró in. 1 .d. i .q. j . 
& quáíííione.6.dubiuseft.Sed 8c D.Tho.ar t íc .z . fe 
quenti negat:^bi tra<Sabitur hasc d¡fficultas,8c fimul 
illajvtrú ángelus pofsit eflé in íb lopuní lo í A d quem 
locmn remitió Leftorcrn» 
J ^ T I C F L F S . 11. 
Vtrum ángelus pofsit effe inpluriíuslo 
cts fimul*. 
PRiraaConelufio. Angelus non eft vb í^ue , nec in pluribus locís fimiui: fed in v n o t a n t ú m loco. 
SecundaConclufio. Angelus aliquando cft ín loco 
indiuif ib i l i , aliquando in loco diuifibi!i;aliqnádo i n 
maiori,aliquandoin minorijpro fuá vol úntate. l íTer 
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C Irca priorcm condu í íoncm obferua, cj. dupl?x eft locus angelí* Vnus,acl3equatus:ad que m fe 
cxtédít tota.virtus operatiua angeli, (ic quód vlteriús 
operari nó potcft. Alter eft locus inadcquatus 8c par: 
tialis,quem fuperat virtus angeli. Conclufío S. Tho . 
intelligitur de loco ad^quato.Et probatur: Angeli ha 
benc virtuté operatiua finitam& lim¡iatam:ergonó 
poíTuntilláapplicarefímülpluribuslocistotalibus. 
Q j r AE S T I O P R I M A, 
Vtrum tyms ángelus pojsit ejfefimulin 
plurthm loas fiue príefentiafubfian 
tialífiueper operationem} 
Vaft io h&c prima, potcft intelligi de 
potentia naturali,8c de loco adxquata 
Scinadaequato. Etquidem D . T h o m . 
plané docet, angelum poílc eflein plu 
ribuslocisinadíequatis. Cíeterúm dn« 
bium eft, A n hoc intelligatur etiam de locis difeonti» 
nuisí Verbi gratia ,demus locum adíequatum angeli 
circaquem poteft operari ,eíTehancaulam: &poft» 
quam operacus eft in totam,diftrahat fuam operatio 
ncm ad extrema;ita vt non opereturin medio. Quae» 
r i turet iam:vtrúinhoc fítpoísibilc^Namquibufdam 
videtur hoc t amúm eíTe pofsibile de potentia Dei ab» 
folutcuSc nó de propria virtute angeli. Primó.Quia 
ita ángelus eft in locc,ncut anima in corpore'.fed irtíj 
porsibile eft animam efleinextremispartibus,noexi 
í l endo in medio : ergo ñeque ángelus. 1f Secundó. 
Qui?.quarationepoteftexiftere in extremisdiftanti 
bus per viginti pafius^eádem ratione poíletcííein exs 
tremis diliátibus per íexecntos paííusiSc fie in inñni» 
tú diftátibus. Quódveróángeluspofsi teí íe in pluri» 
busloc!setiáád¿equatis:probatur.5lQniaangelusno 
farigacur in opcrádo,nec laíTaturxrgo pót operari ap» 
plicando fuam virtutem totaléad duas partes extre» 
mas huius íacelíi, non applicando virtutem íuam in 
rnedio:ergo tnnccritin duobuslócis ads»quatis. ^íEt 
fit cafusjquód operationes angelí fint difttiiS^ in ípe 
cie.Tiíncíatisliquct,qjillícpartes nó poíítinthabere 
rationem vniuslocij íedduoram. l íQuartoarguirur . 
Deuspoteft crearevnú angelum,cuiusvirtus opera» 
t iuá íefeprotendaí : in to túorbé: egoüleángeluserit 
vbiq; ,8cnoninv 'notantúínioco:ergo ratio D . T h o . 
quíefundaturin eo q, virtus angeli eft finiía,nó eft ef 
ficax.Nam totú vniuerfum eft quedam finita magni 
tudo:crgo nó eft necenariain i-initá virtus ad operans 
d u m í n toto vniúerfo Gmuhcrgo poteric Deus creare 
v n u m a n g e l ú , cuius virtus in céntupla proportione 
cxccdatangelurnfupremú qui modo creatuseft: Se 
tune ille poteric eíTeintoto orbe. ^ Qílód vero ange» 
lus non pofsit eífe in loco quantunuiis mínimo •, pro» 
baturapparéter: Sifi tquintum argumentó .Hfedus 
qui fit ab angelo in exteriori materia^edicat fibi cer» 
tam quar!títaréquoadminimú:Scangelusell: in loco 
vt operetur in illo ad extra'.ergo non potcft eíle in lo» 
coqustumuisminimOjVclindiuiGbili. Quiaal iásnó 
poíiet prodúcete eífedum ad extra. 
V t explicemus qujeftionépropofitamiaduercc,^ 
S)e Loco ajigelorum. 8 J 
potentia operatiua in angelo non eft nífi vnica dun* 
taxar,non íolú realiter,fed etiam farmaliter:quamu¡s 
poísit per eam varios 8c diueríbs efléclus caulare. N á 
quein inferioribusmultiplicantur5Ín fuperionbusSc 
perfeaioribus v niuntur; quia quo caufi fuperior eft, 
eó habec»virtutcm magis vnitá: crgo in angelisqui i n 
rerum natura habent füpremñ gradum,erit fuperior 
vir tus.Vnde,Dionynaíieri t ,quód virtutesquerepe» 
riuntur diuiíaeScíparííc inrebus inferioribus, inue» 
niunturvnitf in fuperioribus.H Secúdó ef tnotandú, No ta . i . 
cj. omnis virtus creata Se finita, eo ipfo c> eft vnafor» 
maliter8climitata,vendicatfibivnamrat¡onemlími 
tatá ex parte cffcftus; fub cuius ratione formali attin» 
gitomniaquasproducit. Quemadmodum potentia 
vifiuavendicatfibivnam rationem formalem obie» 
fti. Senfusauté communispoftulataliamvniuería» 
l iorcm,lim¡tatamtamen, Etquanquamyifusvideat 
varios colores: omnes tamé primó 8c per íe videc fub 
vna ratione coloris.Etproportíonábiliter eft dicendú 
in pr^fenti. 
Hisconftitutisjeftprimaconclufio. Naturaliter CondUi l» 
nó poteft vnus ángelus efle in pluribus locis adaequa 
tis:fedin vno loco adsequato tantú.lta docet D.Tho . 
hk:Scomnes Theologicommuniter, &San£í:ivbi 
fuprá.VndejAthan.quxftionibusad Antioch.q.z 6, 
ait jquódnemonifiDeuspoteftelfein pluri bus locis. 
EtquamuisDurandUsaflerat angelum eiTe in pluri» 
bus locis 8c vbiquerícd adhuc non poteft dici, etiam 
a p u d D u r a n d u m , q u ó d f i t i n plúribuslocis adsequa» 
t ís .Tum,quiafivbique cíTepofTet (v t malé Durádus 
credebat) totum vniuerfum eííeteius locus adjequa» 
tus: 8c fie taotúm eflet vnus locus. T u m etiam, quia 
ex principio illius non fequiturc^in pluribus fimul: 
íed tantúm in pluribusíucceÍ3¡ué& diftributiué. 
Sed conclúfionem propofitam probat D . Thom. ex 
hoc quód quidquidcómpara türadvnam virtutem, 
comparatur vt vnum aliquid : hoc eft, velfubvna 
rat ioncformaliobie6ti ,velvtvnuseífeaus adaequa» 
tus:atvirtusangelieft vna8c finita: ergo tantum has 
betvnum efteñum finitum: ergo & vnu.m locum 
adísquatum . Quas ratio procedit, fuppofiro quód 
ángelus eft in loco per fuam virtuté. Tamen propon 
tionaliterprocedit, etiamfí ángelus eflet inlocopef 
fubftantiam fuam: quia ratio vtrobiqueeft cadem. 
Sienim operatio angeli máxima 5c virtus eius,eft 
finita8cvna: ergoilli adeequate correfpondec locus 
vnus 8c finitus. Nam fi eft adaequatus a n g e l o & 
maximusrergo nó poteft eííéextraillum. Quiain illo 
eft finita eius potentia 8c operatio.Sicut etiá vna poté 
tia nó poteft habere niíi vnú eflfeuú ad^quatu. Pro» 
fcftó,fi ángelus poífet efie in duoBus locis adequatis; 
pari ratione in tribus: Scin omni loío.Et cóBraiatur. 
Quia fi virtus angelí aut operatio,cúm eft in loco fibi 
ad^quato, fe ex tendit ad m aximú quod fic.implicac 
contradidionem q>fitin alio loco firnul; imó neq; in 
alioinada:quato,etiámínimo,íiiTiulcúpriori, 
SecundaConclufio. Perdiaináomnípotent iarn Conclu . í* 
ángelus conftitui poteft in pluribus locis ad?;quatis. 
N ó e n i m viderurrepugnarepotít iaídiuingabíblut^, 
cjjangelusfitfimulin duobuslocistotalibus. Háccó Caietanus» 
clufionétenetCaiet.híc:3cScotusiis.2.d 3.q.6.8c.7. Scotus. 
Grego. q . j . Alenf 4.p.q.^.memb.y.Etprobatur. Alenfis. 
"Náetiamin corporibus poteft id Deus faiere E tmy; Cregoriuf. 
Toi^i . i j . 1: 3 ftciium 
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fíota. 
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fteriü Euchariftíiehocconfirinat. NácorpusCHriíli 
D ñ i cft iaccclojSc fímultéporceít in facramétOjimó 
in pluribus numero facrametislongc diltátibus; imó 
eít probabile,c|i vnú corpus poteít efle fímul in pluris 
buslocisndxquatisjlocaliterxrgo multó magisvnus 
ángelus. QuidamTheologi exhisqui tenene ange» 
lum cílein loco peroperationemjdicunt, necde po« 
tentiaabíbluta pofle eííe in pluribus locis adaiquatis. 
Quiain vno exercetur 8i exhaurkur tota virtu«ergo 
in alio nihilpotéñ operari.Nam locus adsequatus am 
geli, dicitur in quo ángelus operatut totum quod po 
teít: ergo implicac^» íi angcluscftin vno loco adás 
quato peroperationéjíit « i a m in alio fímul. Nam in 
«ocafufequerctur, g>opeTaretur invno loco totum 
quódpptcft Í &: cjjnon operaretur totu quod poteít. 
Ñ a m fi alibi operatür aliquid:ergp iam non operaba» 
tur totum quod poterat. ^Dices: V t inítrumcntum 
diuina: virtutis,benepoteít. Contra. Nam adhoc 
Vt aliqua res aíTumatur vt inítrumentum diuinae 
virtutis, pportetquód per fuam virtutem natui alera 
• habeataliquam operationem circailludfubieftum, 
circa quod aíTumitur vt inftrumctum De¡:efgp fi am 
gelus extra IPCÚ íibi adsequatÚ BÓ ppteítinaliploco 
aliquid operari fuá naturali virtute, nó poteric ctiáaf» 
fura¡v:t inítrumentum Deiadopcrandum.^Sedh^q 
lententianonmihiprobatur: Scoppoíítumvidctur 
rationabilius.Quialicetnaturaliter non poísit opera» 
riinaliplPCG:tamcnppteítrupcrnaturaliter}velillud 
idem pperar^quod in alio loco, ve! aliud firailc, vel 
aliquem lakem cffeítum íupematuralem.Ergo íieut 
eademquantitasi de potentia abíblata Dei poteít eís 
íe in duobus locisñtaángeluspoterit eandem opera? 
tionem in alió locp exercere, vcl in vno IPCO operatip 
nem naturalem habere, &in alio rupernaturalem,táí 
quam inítrumentum Dei . Tandcm,nihileítdeneí 
gandumdiuinat omnipotenti», niíivbieuidcnsra* 
tiocontrarium raanifeítauerit. 
TertiaConclufip.Angelusnaturalitereíle poteít 
in pluribus Incis inadscquatis,8cvpartiaiibus. Patet: 
Quia ángelus cít tPtus in tPtP,Sc in qualibet panc:8£ 
ppíitúclt in vPluntaíeangeliintrafphcram fuar adi» 
.«itatis pperari 8c applieare fuam virtutem, ad quam 
vpluerit parteni. Itaq; poteft ángelus cilein duobui 
Ipcispartialibus; non excedentibus quantitatem IPCÍ 
adxquatúdunnmpdpbci partíales nondiítent inter 
íe maiori diítantia,quám cóprehendi poísit (ub quan 
titatelGciadaequati.^SedobíeruareopQrtetjCjjduplií 
citer poíTumus intelligere angelum eíTe in duobus lo 
cis. Vnp mpdo,quaíi cpntinué,quód íit in aliquo íjja 
tio Se in pmnibus eius pardbus. Alterp mpdp, quaíí 
diferetédd e í t , ^  fíe in duobusfpatijs quafi difeonti* 
nuis; itavt ncuterillnrú adssquet locú angeli; quáuis 
ex vtrpq; fímul refultetlpcusadaüquatus. Ethpcetiá 
^dupliciter poteít fingí. Primo modo , cj, in illispartí» 
bus diícretis fit ángelus fubítácialiter prxícns 8c ope* 
rans;in intermedijs aut nó fit operas, fie tamen quafí 
íubftantiaIiterprffifens:3ciítemodusvidetur poísibi 
lis Se facilis;quainuis quídam Thomilta: dubitcnt.Et 
ratio eít. Quia angeluspoteít applieare fuam fubítan 
tiara toti cor porijvel ípatio;nihil opcrando,vcl etiam 
operando circa totum, 8c circa omnem partera: ergo 
etiá poteít applieare rubítát¡amtoti, operatiónc vero 
íblúm quibufdá partibus: ergo poterit operari in par* 
fuper f . T. (D.Thom. 
tibüS extremis fui loci, nnn operando in intermedijs; 
quia liberé operatur. Neq; cít repugnantia ex parte ef 
feiftusrSc tantú requirítur 9, íll? partes non adeointec 
fe diftenijVtexcedátlocum ada:quatum angeli.Aitc 
ro modo,poteít intelligi q> ángelus fit in partibus fpa 
tijdircótinuis,Primó)perpraerentiátantLtmJvel etiam 
peroperationem;in intermedijs auténullomodo/ci 
licet nec per prícrentiam,nec per operationem: 8c ilte 
moduseftdifíicilior.Sed quídam afñrmát: quorum 
fundamentum eííe poteít.Quia ángelus nó eít in los 
co per continuauonem,neq; cum depedentiaab fpa» 
tio,vel á corporc cr^o dú modo non íit in ípatio ma» 
iori quám poísit nacuraliter replereipctcít eílc in illo; 
fiue partes eius fínt cpntiguaD, fíuc non. Et cófirma* 
tur primó.Nam cúmtotus ángelus íit in fíngulispars 
tibus extremis 8c medijs; pptetl: inancrc in extremis, 
nnn manendp in medijs.Nam cur non t quandpqui» 
dcai non habet dependentiamabillispartibus, nec 
déficit viítus. Etcpnfirmaturiterú.NamcorpusChri 
íti Dñi eít in íacramentis diltantibas; quáuis nnn fit 
in IPCÍS medijs: qupd ergp cpmmunicatú eít cprpp» 
ri fupern atural¡ccr,pp(I"u mus intelligere eíTe in ange» 
1P naturaliter. 
Cpntrariam tamen ícntentiam infinuatD.Tho. 
hk,Sc expreíle in. 1 .d. j 7.q. j .art. 1.8c AEgidius.q.8. 
8ccpmmuniterTheplogi8cFerra. 5 .contra Gcnt.c. 
68. Abul.c. 1 i.Numerorum.q.y 5. Caiet. ScXhumi» 
íta: cómuniter in hpc art.Caprcpl.in. i .d. z .q. 1. con» 
clufipne.j.ScGreg.q.j. Etprpbatur: Quiaillcmo» 
dus exiftendi in pluribus locis, nó eít poísibilis Deo, 
prpptcrimmenfitaté eiusjeít enim de ratiunc immé» 
fi3^»pmnibuspraeíit 8c adfít: neq; anímje npítrf,non 
enim ppt informare partesextremas corporist, nó in» 
formádp mediasrergp neq; ángelus ppteft,8cc.Etcp» 
firmatur. Nam alias ppiíet ángelus eííe 8c pperari in 
illis locis partialibus, quátumcnq; di ftátibus inter íe: 
quia fí non requirimrcxiftentiammedid^íhílimpc 
dit diltátia.Nó enim ideirco etit in maiori loco, quia 
locapartialíamagis diítent; dummodo non fínt ma* 
iora.Hoc aute non v idetur rationabile. Sic enim poft 
íec aííurncre dúo corpora,8c tentare dúos hominesít 
mul,quátumcunq;diil:antes.Veruntamcn hocargu 
mentú á fimili de anima,non cócludit. Et negari pót 
repugnet angelo eílé in pluribus locis modo cxpli» 
cato:quia anima dependet á corpore quoadinforraa 
tíonem,n ec omníno elt abftraéta á corpore: ángelus 
autéomninoabítrahítácorporej licet animaíceun» 
dú fubítantiá fit fpiritus á corpore feparabilis.iy Addc 
etiam,^ illa exiítentiaangeliin partibus ípatij diftan 
tibus 8c difeontinuis, eít magnas virtutis: 8c quanté 
fueritaddiítantiorespartes,proceditex maionvirtu» 
te. Sicut licet ángelus poísit moueri non traníeundo 
per médium} nó íequitur 5. poísit moueri ad quácun 
q; diítantiá.Quia ille tranfitus,rc vera cít magna: vír» 
luris :8c quantófuerit maior, erit maier virtus. 1f Sed 
contra. Quia íí ángelus poííet eííe in partibus fpatij 
d>ícontinuis,vt fuprá dicitur:íequeretur, q. poíüct an 
gelus eííe in innumeris locis in infinitum multiplica 
tis d ifeontínuís. V t fí fingas illa m ultiplieari (ecun du 
diuifioncm per partes proportionales intraquantita* 
tem 8c adaquatum locum angelí. Qupd videturab; 
íurdum.Sedrefpondttur, quód prpeuldubiopptcít 
in pluribus IPCÍS operari intra ípheram adiuítatis: íed 
nihilo* 
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rtihilonríinus hoceft magna»viftutis,&;illamuTtiplú 
catio argüir magnaní vi(n'. Sed dices vlteriús: Con* 
trá. Qujatuncangelu'iinnullolococorum cílccdeí 
fíniiiue,ncc cifcuníeriptiueíergo non videtur hoc eíí 
íe pofsibilc. 51 H<ec obieftip nihilvale:. Namrefponí 
detur^j in nullocorú determinate cílétinlocodcfií 
r i t iué . Sicut anima exirtens ¡n ómnibus partib'* cor.-
pofis,in nulla eararn efl deíinitiué^ed in roto córpo< 
re.ltatuncin nuilo detecminatéefíetdeíínitiu¿:eflet 
t ñ in vtfifq; locis definitiué.Ná clTe in loco delinitiué 
velcircunfcíiptiuc t a n t ú d i u i d i t e í l e i n l o c o v n o ^ c . 
Vndej l tádñ videturhuic ppinioni. Qüiafiángelus 
pócoperariín diuerusloc¡s,nonop£rando in medio; 
&operatio(vtidixim9)en:ratioetsédiinlocoj& hxc 
libere czcfcecurab angelo liberé feapplicate adopet 
randútíéquiturjOpinionépropofitam efleprobabilé. 
51 Sed héec res eft fatis dubia:8c cerré á priori nó cóflat 
,robis curin hac parre íicrepugnátia.Tamenquibuf» 
darnTecétioribusvifumeíl;, dicereeílerepugnantiá 
á ligno:quiaexinconuenientibuscolligitur id Tupes 
rarenaturalenivírtutemangelí; nonpropterdepens 
dentiam ab ípañojfedpfopcerlimitationem fuasvirs 
tutis,rat¡onecuiusnó poteíleííe in pluribuslociSini» 
í l p e r m o d u m vnius: fi aucceíTetinlocisdifcctinuis, 
cílecin iliis per modum plurium. Cs te rúmquamuis 
ángelus eííet in iilis partibus, nihilomin9 efletin vno 
loco: quia ili j partes rerpectu vircutis angelice habet 
íeper modum vniuslocii eo quód continentur ab eá 
dem virtuteangeluNam íleut baculuscftin vno lo* 
cojquamuis medieraseiusíjc in aqua,& medietasin 
aere; &íuperíkiesaeris &aquaeíin,cd¡l1jnfteCquia 
h«cc diftin¿lio eft materialis refpevtu vnitaiis loci) 
quiaambaeruperfícieshabene í imulra t ionemvnius 
menfurjecontinentis locatuniSc menfurátistitaigi! 
tur conílderanda eftin loco angelí vnitaséconuerí 
íb,ex eo quód ángelus vnica viftute Sc operatione có 
ú m t duas illas parces ípatij. qua: funt intra fus adiui: 
tatisfpheram. 
Contlu,^ QuartaCócluí ío. DelegéS: íécündüprouidcn< 
tiá Deijangeius nó cít neq; eíle poceft iu teto orhe.tá 
ícjuaminioco fibiadfquato.ltaqvdefaftoSc fecundü 
legemorbi to toaccómodatam Scconuenientenijan 
gdus non habet pro loco ad.-equato &: fibi proportio 
nato vniuerfum orbein.QuíSCÓcluíio tadafuit á nos 
bis infuperioribus.Etprobaturí Quia íbliDeoreíerua 
tureííein coto vniuerro,iüxcaiílud ffaiK, 6 ó.Ccclum 
rnihiíedeselljSc cetra fcabellum pedummeorú . Vn» 
M^K 2 de,hisverbisper.metapliofaminíinuatur,quódrolus 
Deúseftvbiq-, aningensafinev(queadfinemfort i» 
tcr.Ec huic Gmecillud íereraiáJ. 2 j .Ccelum & terram 
cgoimpleo.Eccófirsnacur. Nam vniuerfum integrü 
ordinacurad manifeftandam Dei y niuerfalem virtu* 
terninñni tam : ergooportebattotumvniuerfum ita 
efle órdinatú vt cxccderec fuá niagnitudinc 8¿ vi vir* 
tutem operandicuiuícunq;angel í :&coníequenter 
quód foliDeorcferuareturillatociusórbismagnitUí 
dojita vt fulus eílec in coto v niuerro-Sc in toco orbe^rc 
liquisvcrofpiritibusangelicislimitareturlocus. 
^ondu.^. Quinta Conclufio. Angelus nópoteftexifterein 
<3uobuslocis paaialibus ,quántulibecminimis: í idu 
ftant inter fe extra fpheram fnas adüuicatis. AÜás poíe 
fec ángelus fi m u í eiíe in ceelo 8c in terra: d ü m o d o in 
coelo Scin cerra non maiusf | iat iúoccuparetquáil iud 
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<jUod refpódet quácitaci fpher» fuae a&iuitatís. Et op» 
pofitum dicere,cftperuertere ordinemrcrum}&tol« 
lere motü angelorú. Nam plané íequitur ,^ , ángelus 
Vt operaretur irt cerraron indigeret motü locali:quia 
non eífet ncceííerelinquerc terminurn á quo.Tande: 
Si ill i dúo loci partiales,quancumuis minimi, funt ex 
trafphefam fuseacliuitaris: nó videtur quomodoans 
geluspoís i teneini l l is , a u t q u o m o á o contineantur 
ab angelo intra locum adsequatum; fi ángelus vellet 
tuncíaam.ezercerevirtuté ad locum adaequatuílbi. 
Ad.argumenta initiopropolita.Adptimumiam A d argum, 
dixímus quidfentiendum eííetindifcurfu íecund» A d primunj 
ConcluíionistSc eft diuería ratio de anima animáté 
&informátecorp' ' .Vnde}deangclolubuerté£eSodp 
máconcediturfuilíeincotoílloambituiSctamcncef 
t um elt non óperatú fuifíe in totú illú locú continué; 
ac proindeeracin pluribuslocisdifcontinuis.Non fo 
lamergoviitutediuina,fedeciápropriapoteíi:ange» 
lusefleinpluribus locis partialibus Sc -clíícontinuis: 
modo loca illa Co rtituta íint intra ambitu loci, in qué 
poteíl extendí v utusangelicá. Vnde,patet íblucio ar 
gumenti , q> animaratiooalis non folü etl in corpore 
per operatír í iem; íedpriús natura pér ittformationé: 
atq: adeo impofsibile eft vt ílcín extremis,noii eíTení 
do ín medio.Quiaíánóeíretvnúconft i tutú; íed plu; 
ra:neq; vna"anií«a,fed plures.^í Ad fecundü refpóde» AdreCHin4S 
tar ,q,nonporeft in.extremjsopcíariquantúcunq;di 
llanribus: fed oportet q^  fintextfa íphet á fus acUuita 
tis.Habetenimquilvbetangelusviicutéfinitá; ficuc 
S i lub í lá t i am: atq;adeoliraitatáloco^nquéoperari 
poteít , i tavtnóinamplior¿poísic.Quare,fpatiúíllud 
diuidere poteítvt placueritríed vltraiilud nihil poteft 
virtutepropria neq',continuaneqidifcótinuaoperaí 
. t-ione. raceor Q> ángelus pót operari operacione quidé 
:cótinua,partimia aqua, partímínterraípartim inae¿ 
te.Et quauís hasc tria difrerant numero materiaUter ia 
rationefubftanti^: ñó tamen in ratione loci,velípaí 
t i j ;hecenimomniapoííunchabere rationévni9 loci. 
N á íi virtus angélica fe extédac, v erbi gratia ad centü 
paíTuSinihilintereftan intra hos contineantur plura 
corpora,velvnú.U Ad tertiú patet folutío ex bisquse A d terdam* 
dixiauis cóclufione. 1. &.5.&;ctiáliqueteius folutío 
ex bis quíe pauló antea dícebamus. Et ad cafum argu 
méti; Si opcrationesangclieílént d i f t in&sin (pecie: 
Caietanusnó admitt í tquód í lmulángelusoperetut 
dúoseffeft us ípecíe diuerfb3,vel n umero.Quia opera 
tío angelí ex parte virtutis agentis realicer eft: vna ,34 
vniusfpec iei.Et videtur probabilis eius fencétia.Ná in 
fimili Arift.dixit;cjjnonpofiumus fímul plura iotel» 
ligerejfcilicct per modú plurm. Itacrgoverificari poi 
teft, q? neq; plora polTumus operari per modum plu» 
riunv.quáwis ipíi partialis effedus diftérre poísint fpe* 
cíeíecundú materialescíiíiderationes. Notamépoft 
íencd¡iFerre fpecie3 quatenus fiuntabangeloliícác 
nuc.<[f Adquartúreípondeturj i taeíre^potefl : Deus ^dquartS»-
creare angeiú álíqué de nOuo, virtutis excelletiísinia 
& adeo exímifsv.t operari poilet naturaliter in toto or -
be:fed nó íecundú omnem modú &rat ioné operan? 
di j íeeundúquem Deusoperaturin ipíb toto vniuer» 
fo.Qiiocirca túc in cafu poíito deficeret ifteordo^per 
qué de fado modo Deo íbli reícruatur, q> fíe vbiq; 8c 
cj> vbiq;opereturfimul. Vnde, de plenitudine potes 
ítatis Deus faceré poteft,vt finita virtus angelí conti» 
Tora.ij . F 4, neaí 
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' ncat vniitCTÍam molem órbis,in eoqj exiílat velutiin 
loco:poftquávn¡uerfumetiameftfiñitüm.Dcfafto 
tamcnoncxpeditidcfficcrCjVtintoto orbe fcumút 
do ángelus cxiftat: quoniá mundus faftus efl: á Dco 
vteiusvirtutcm 3c Pvlaicíktem exprimeret,atq;re< 
A d quintú. pr«ícntarcMíAdquintumrerpódetur,quódlicétani 
gelusno poíTctopcrsTiadextra inillo loco rninimo: 
i l lud tamen non obftaret quó minús vere eííctin lo* 
co^Sc habfiret fuam virtutem fufficienterapplicatam. 
necprouenitex defedu angeli quód non fiteffcílus 
adextrar ícdexeoquód ef í rdusproducendus nopo 
Dico .2. teft produciintam mínima quátkatc.Al Secundó re» 
íponde tu r , quodoperariin locoquaritumaismini» 
níO,non dicic repugnantiam, neq^ex parte virtutis, 
'neqjcxparteefTeausproducédi. Quiacúmfi t locus , 
habet quantitatem exteíam, 8¿capaccm alicuius paO 
íionis : maximc!quia ( v t h í c inquit Gaictanus ex 
Jkrift .6 .PhyÍj.)ni0tuslocalisnon vendicatfibi mini 
mum locú: ícd quocunq; dato potcíl in minori ficri. 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
De qíúhufia duhijs articull materiam 
concernenúhus. 





Ü u b l u m . i 
Scotus. 
Argum. 
Rimadifíícultas cjuse fe(e offere, eí l : 
Vtrúra ángelus ntíceííarió determine 
turad exiftendú inlocoíibiadscquaí 
t o í Quam difíicultatem apcrircproi 
miíímusart . i.rdprá.Sartc,in hac difi i 
cuítate Scotus dubius eft in . i .d, i .q. 6. Alij vero affir 
manttvt refert Greg.ín. i . d . : .q. i .Cxterú S.Tho.pla 
né t ene t parte negatiuam in hocaít ic. & precedente. 
Etrationabilior atq} veriorvidetur eius íéntctia.Quia 
ángelus poteftoperari inmaiorivel minori corpore; 
quoniá libere opcratur.ergo no neccííarió determina 
tur ad exiftendú in locofíbi adxquato. Et idéeí l de 
prseíéntia fubftantiati: quia libcréfuit prssíens. Neqj 
vllacft rátio cur neecfsitetur ad Tpatm adf quatü:cúin 
liberé feapplicet ad operandú i 8c fubftátia angeli fie 
inextcníajSc alias íít mutabiíis. Prsétctea, anima pos 
teft informare corpüs minOrisquantitatis j quá fitiüi 
' adequatum.RurfuSjlcgio ángclorum eft f imul intra 
hornincm: ergo íígnú eft q, nullaseorum habet túc 
locú «daiquatúr^f Sed cótra.Ná ángel us nec circunlcri 
p t iucnecdeí íni t iuepót efleinlocoinadaequaco; na 
exmodocfsédi ibi no repugnatefle alibi: crgonullo 
modopoteí lcf leibi inadarquate. ^ R.efpondetur,^ 
eo modo quoeft ibijnepcifladxquatéjeltdcfinitiue: 
i n corporibus inquá .Nec píneR- alibi cííe fine aliqua 
mutationelocali: ficut anima efl: in corpore pueri. 
Dcus autem non eft deíinitiué in corporibus huiuf* 
moduquia nnefui mutationepoteft efícin alijs extra 
m u n d u m , Se de faüoeft praeíensinfinitisimagina» 
TÍjsípatijs.. 
S Ed dubitable aliquisi A n poísit ede ángelus inípa t ioquátumcunq; mínimo Se parqbíifScotusvbi 
fupránegaf.&attribuitürhKcfenténtia Alcnfi.Nam 
aliásjinquit Scotus ,g» poflcteííc in loco quantúcuns 
C[;magno,íecundfi,aUquádímcníione.Náquidquid 
"poreíii: cííe in vno sequalíumjpoteft eílé in alio:fi fígu 
ratio non repugnet;cx.3 6. primiEuclídis.Exquovi-' 
detur cii poftíí eífe in loco quantumcunq; magno, íí 
poteft efTc itl loco quátumuisparuo: quia íemper efl 
irtuenire quadrágulü ftriftius quadrato, aquale cui* 
cúq-, quadrato dato .^Sccúdó. Quia íi hoc poffetarts Confírnu 
gelus faccrcjhabcret virtuté in finitá-H Sed D.Tho.op 
poíitú fentitjSc Caictan»:& hoc videtur veri ' ex fum 
daméto pofito. Na ángelus libere fe cóftituit pr^íen--
tem fpatioi non eft auté vnde determineturvcl necef 
fiteturadtantumvel tantúfpatiú intra fuárpheram, 
Quia neq; ex modo rubítatiaMnextcfa^ncq', ex defes 
¿tuvirtutíSiVtde fe patet: neq;etiá moduseflendi in 
tátofpatío eft ncccflarius angelo adcóíeruationé vel 
perfeílionceius! neq; naturalitercófequensfubftan 
ciáeius.1í Adargumcntú Scoti refpondetCaietanMS, 
g>propofitio Euclidisintelligitur derequzeeftinlo: 
coper quátiratiuácómcnrurationc.SedvrgctScotus: 
quia á paritate rationis proceditur proporcionaliter in 
propofítOiSedrcfpódct Caietanusin fine huiusart.^ 
illa propoíltio Euclidisintelligitur mathematicé i n 
purisquátitatibusmóveró phyíicéinvirtutc limitara. 
V t fi hic fphera ignis extedíturad certa diftantiam in 
circulo,nQ fequitur ^ ver fus vná parte poísit exten dí 
ad duplo maiorédiftaotiá.Necfianimapótinforma< 
re corpus tátselógitudinis Sclatitudinis, poteritinfoc 
mare in duplo maiorilógitudine cú minori latitudií 
ne ,^Negatutergóícquela . Quiavnadiméfiopotef t Adwgum, 
adeo extedi, vt excedat ípherá a&iuitatisí|u virtud» 
angelicsciEt ratio eft. Quia ifta virtus & perfeftio eft 
fimplicitcrlimitataí&in illo augmcto,partes ípatijvel 
quantítatis magistliftant ^antca; 8c ideo non íeruác 
cande proportionerefpcduvirtutis.^Erad confirma Adconfir. 
tioncm negaturíéqueÍa.Quia poííc eflein minoii ípa 
tiornó arguit maiorem vir tutem:ícdtantúvir tutem 
inextenfamSí immutabi lem, 
ALteradifftcultascft: A n porsitángelus eflein fo Dubiuni.}i lo punft;o, ¡ta vt dicatur cfTcin loco indiuifibiiif 
Et in hac parte funt opiniones:quia difñcile eft intcU 
ligerequomodo ángelus operetur^d extra in vno 
pracifé pundo, Vnde AlenC i . p.q. j i . memb. \ . Se 
AEgidi ' in . í .d .^7.q .8 .Bonaué, in ;2 .d . t .q .} .Greg. >: 
q. i . Mar fil.quatft. i .mi. i. Heruc. traítatu de M o t u 
ange iorú , negát angelú eííe poíTc in folo punSojauc 
i n loco indiuifibili: quia ángelus eft in loco per opera 
tioné' .fednonpoteftopcraríín punfto: ergoncqjin 
• illo eííe táquá in loco. Quia p ú á u s nó eft capax alicu 
iusaccidétísípiritualisauccorporalís.SedS.Tho.híc D.Thoin. 
8c in. i . d. 5 y.q. j .art. i .ad. i . cum Magiftro oppojfo 
t u m i n í l n u a t : vbietiamRicardusCarthufia.Sc alij, 
idem (éntiút. ^íScotusveróvbi fuprádubius manét: SfOtu*. 
íedneício qua rationc. Nam fuppoíltaeiusopinióí 
nc de loco angeli per fubftantíam ciu» , nullam ha* 
betdífficultatem. Quiafubftantia angclieft omni» 
no inex ten ía , neq;nccefsitaturaddeterminandum 
ípatium:ergopotefteflcinpun<ao. Tamen cuman* 
ge lus í l t in ioco peropei-ationem; id,eftdifficiliu$: 
quia non videtur quomodo ángelus pofsit operari 
infolopú(ao.EtidcircOquidá exThomiftisdicunt, 
D.Thomamnonabfolute, fed condicionaliter eílé 
intelligendum: ícilicet q, fi punftú cífet capax opera 
tior.ísangelic3eiangcluseífcpofletinillo.^Scdnih¡Io SoIntíofW' 
minusprobabiliterdicipoteft ctiá innoftra opinios babilis. 
nc , fuppofíto quod ángelus eft in loco per opcratioi 
ncmjquódangeluspotef tef le ínfolopunfto . Quia 




OjUÍa non datur íeparatum :t.imcn poteft primó applí 
Cítre fuam virtLitem ú tufn pun£l:o,8c fie moucrecori 
pus.Sicuivnú corpus poteft mouerealiud^angendo 
folúmin púéio. V thg lobus t áge rc t corpus perfede 
planür&tuncquidéangelusdicereturcflc in púf to . 
Rurfiis,pí dus eft principia linc£e,8c m é d i u m , & fí» 
nis.Deinde,línea cft initium fuperfícieij&ítipcrficics 
Cftrporismachcmatici.Cúm ergo ángelus operan pof 
iícín toto illa co)-pore,&; in tota lineamcceífarió dicei 
dum c l l : , ^ in terminis illi us pofáií operari. H Sed efíis 
cácioreíl:prÍmafatio.Vivde3DiuiTbom3c íentcntia, 
veriorvidctur.Et ex prima rationediííbluiturargumé 
tú in contrarium.Nam íi corpus perfeílé fphericú ti» 
gicpcrfeftcplanuminpunfto, 8ckapoteftmouere 
illud per applications illa ad pú¿lú:codcm modo po» 
terit ángelus applicando fuam virtutem punfto, im< 
pellere corpus;&fic diceretur efle in punfto. 
pübium.+. T j O f t r e m a difncultas eft circa lítcram D . T h o m . 
L vbi aic c^eíTein locojdiuerfo modo competit cor 
pori>angelo, & Debmempc, corpori circunferiptiué, 
angelodcí in i t iuc , Deoveró neutro modo; quiaefl: 
vbiq;-5lSedcontra.Quiacorpuseftinlocoetiamdefí 
nitiuéjitaením defínitur in vnoloco,^>íiímulnópo* 
tefteíreinalccro-.eftigitur corpus in loco definitiué: 
esgo corruit doftrina D.Tho.^I Et confírmatur.Nam 
cúm ángelus eft in loco tlbi inadxquati), neq; eft cir» 
cunferiptiue^neq; definitiué:ergo. Patet antecedens. 
Quia ez modo exiftendi iu loco inadiequato non re» 
pugnat angelo, fi velit,fí muí eíTe in altero loco inad» 
sequato. Nam in hac aula poceft occidere hominem, 
& in foro fimul cuftodire alium hominem: & ita aní 
Confitm. t» gelusericinduóbuslocisdifcominuis.1ÍEtconfirma 
tur fecundó. QuiaOeus'cftin toto orbe detinitiue; 
ná extra rnundum nihil eft: ergo Deuseft definitiué 
i n orbe i fto. N á m ita eft in toto orbe, cj. non eft alibi 
Confirm.3. ciuáminillo. ^Etconf i rmaturvl t imó.Quiacofpus 
Chrifti eft in facramento: 8c tamen ibi neq; eft deííni 
tiuc,ncqvCÍrcüfcriptiué.Nam corpus Chrifti non có« 
mcnfuiatutcum quaniitateipliusfacramenti.Etfur* 
fus,ex modoexi í lendi in facramento non repugnat 
'q,lTt alibi;nam defamo corpus Chrifti eft in ccelo , 8c 
i n alijé hoftijs:ergo non eft definitiué: ergo dóftrina 
íD.Tho.non eft vera. 1^ Sed nihilominu&vcrífsimum 
eft, cj, corpori copetic cíle i n loco circunícriptiué: anj 
gelovcrójdefínitiuerDeoautéjneq-, definitiué, neq; 
Circüicriptiuéiquiaeftvbique. Dcusenimhabetimi 
ínenfum&inf in i tumvbi . tanquamfib iadfqua tum: 
ángelus vcrOjfinitum&Iimitaturn.VndejDeusope 
ratur in omni loco quidquid vult,et¡ám ab(q;pr^fupí 
pofit ionefubieíH:&opcraturqmdquid vult inloco: 
&.eádem fixcilitáre opcraturirt'pluribus locis;ílcutin 
V no tan túm.H^c omnia non cóueniunt angelo^lmó 
propriéloquédo Se in rigore,Deus n5 eft in pluribus 
locis-.quiavirtusdiuinaadomniaíe extendit; & ita 
proprié eft in loco vnico fibi adaequato , qúi tontinct 
vniuerfa produfta Si producibilia. Hoc inílnuat 
Deiis,ljai.cap.66.Calum mihi fedes cft:ierra autem 
fcab cüum pedum mcorum.Et le remiá . i j . C a l u m 
8c terram ego implco. Cum hoc tameri dico , quód 
vulgaritcrciüliiíH seftimatur aliuslocus aterra: &id» 
circo dicitur,quód'eftinpluribuslocis;8cctiam quia 
eft tam in veñs locÍ3,quám ¡n ¡maginarijs.'íf Quo fupi 
poíico^quamuisetytnologia nominum confiderata. 
{De Loco angelorum. S$ 
ídem videantur cííccircunfcribiloco, Scdefiniriloco; 
v tdocui tMagif ter in . i .d . j 7.ÍCCI iaminualuit vfus 
Schoiafticorunriapúdqüoscft diíferentia non mos 
dica inter eííé in loco tlehnitiué S¿ circunícriptiué. 
Nam eíTcinlococircuníaipuiie ,competit corpori» 
bus^quatenusmediantequantitate circummenfurá» 
turloco:eirevetó definitiué in loco, nihil aliud eft 
quámquódexmodoex i f t end i in locoa l iquo > itafit 
ib'^mepugnetalicui fimul aliLM eñe J n qua fignifica 
t i onenon íb lüm corporafuntinloco circúícriptiué; 
fedetiádcfiniciuétangeliveró/olüm definitiué funt 
inloco. Et non eft audiendusGabriel, quipefsimé ., ¡ 
errauitin hac parte,dicens quód efle definitiué inlos • 
co^f tef le to tUmintotOíSi to tum in qualibec parte: 
& quód ideirco rationalis anima eft definitiué in cor» 
porc humano.Cíeterum fi efle in loco definitiué , eft: 
efle totum in toto ,& totum in qualibet parte: apertc 
lequiturjquód corpus Chrifti eft definitiué in íacra» 
mentóaltaris.Imófequitur,quód Deuseflec definiti 
ué in toto orbe:nam eft totus in to to ,& totas i n qua« 
Ubct parte orbis.íflam ad argumentarefpódetur. A d Adafgumí* 
primum dicendum,quód non ob id coincidunt,eííe 
in loco definitiuéj&eífecircúícriptiué. Namil ladiui 
í ioaccipicndaeftíecundum vfum Scholafticorum: 
& illud membyú(dcfinitiué)cum íédufionealterius 
membriinépe,Circúícriptiué.Sicut diuiditur, Difpo» 
fitio^n habitu&difpofitionéjin praedicamento Qua 
litatisab Ariftotele;3¿:nibilominusomnishabitusdii 
citurdifpofitio.Pari ergo rationeinpropofito loqué» 
dú eft.^ Ad prima cófirmationé d icédú ,^ quádo an» con"r, í . 
gelus eft in loco inad3equato,eft illic definitiué partía 
liter inadarquatémam ex modo exí ftendi illic,repugí 
nat angelo %fít alibi tanquá in adasquatoloco.Quód 
íí poteft fimul alibi cfle,id qüídé erít tanquá in locó 
partiali 8c inadasquato cú í fto. Sicut cum ángelus eft 
inloco fibiadíequato,díci:ur exifteretotus ángelus 
in multispartibuseíafdélociiquarúfingula: partiali» 
ter definiunt cótaftú angeli,5c oes fimul dcfiniút to» 
tali terconta^úangelicüjOmncmqieius operatíonc. 
% A d fecundam confirmationé reípondetur,q> Deus ^ confif. x 
nó eft definitiué alicubi: quia ex modo exiftédi Dc i 
in toto orbe,nó repugnat ei q» fit alibi. Nam fi crcaret 
aliú & alíú múdú,proptereandérationé&cauíam ef» 
íct in illo;propterquá etiam modo dicitur efle in toto 
hoc orbe, «¡f Adtcrtia confirmationé refpódctu^cor» Adconfir.| 
pus Chrifti Dñi nó efle in facrameto,tanquáin loco: 
fed alio modoineffabiliSú reirabili per tráfubftantias 
t ionéfa^ápanis in corpus Chrifti. Sed nihilominus 
ea ratíone qua illic eft Chrifti corpu5,nondicitureflc 
definítiué:quiaratio exiftédi illic in íacraméto, nó co 
gi t aut coardat ípfumjVt nó pofsit efle alibijvbi fimili 
ter fiattranfubftáciatío pañis in corpus Chrift i . 
Anplures angelípofúnt efíe in Itm'CT 
eodemloco* 
ESt conclufio S.Tho. negatiua, 5 » plures angelí non poflunt efle íneode loco adsquato. Qui« 
pli irescauííeineodemordinecauíándí non poflunt 
efle cotalis cauíá 8i immediata ciufdem cfTeftus. 
t 5 OuscftiO.!. 
$0 P. Trmcif'fymel Qommmt. 
Qjy AE S T I O P R I M A , 
Vtrum ángelus cum angelo fofsü in eo-
dem ejjeioco Jimulf 
R^cipua difficultas circa conclufionem 
8c nuionem DiuiThomf ,ef t :Vi rúm in 
ú tclligcndafíc de potcntia Dei abfoluta 
• (quamJogicamjappcllacCaietanushoc 
loco)an verójde ordinaria; quam ^ocát, 
NaturalcmíDifíicultas ergo cfl:)Vtrúm d ú o angelí u 
muí poísinteílc in eodeni loco fecundum naturalem 
eorum potenciam:vel an faltemDeus de potencia abí 
lolutapoísit faceré ve piares angeli fine in eodem lo« 
co adaquatoíEt in haccontroueríía vnum cl\ certú, 
nempe >^ duoangeli fimuleíTe poíTuntrealitcr & fab 
ílantialiccrprscfcntcs c idemípat io íécundumcádcm 
partem. Nafn fubftantia fpiritualis ita dicitur efle pra: 
íensinrpatio,q,ex vi fuairubítantiasnonexcludit aU 
teram:í¿ ideirco finuil cum corpórea fubftantia eft 
in eodem rp3CÍo,&cumanima.Vnde,intfaeundcm 
hominemera t l eg íoDxmonio rum. Sicutetiamenti 
tasformaj& n-!at£níequsn5Íutis&colorís, funtfibi 
intime praeícntcs: quia non habent quancicatcmrei 
pugnantem.Htinboc cóucniuncomnes, tamqui po 
nunc angelum in loco peí fuam pr^fentiam fubíliani 
t¡alen-i,qüám alij.Ht i t aThor rá í l s fatentur,^ dúo ají 
geli íi m ul habere poífunt applicatam virtuté,vel opes 
tari circa idei-n corpus.^DifHcuitasigiturcrt:, Án pro 
pric &formal i terdicanturcné&poís int c í le ineodé 
íocofQuid |cútangelum eíleinloco per fubftáciam; 
conlequenter afiirmanc dúos angelós poííc eíTe Cu 
m u í in eodem loco,naturalitcrloqucndo. ItaScoí 
tus in fecündo^i íHnüione fecun da,quafl:ionc ofta» 
ua,Gabfiel quaiflione íccunda,Grcgorius qujeftioí 
nc tercia , Okam quodlibeto. i • quíeftíonc quarta. 
Argu. i .Sco Etprobacurhscfentcntia. Nam Luca: oftauo legio 
t i , Dacmonum erat in eodemhomine : íéd legiocons 
tinet ingentem multitudincm ípirituum'.crgo íens 
Secundura. tentia hsc veraeft. % Item.]VIa«híeiquarto,mult¡ 
angelí acccfl'erunt ad vnum & idem minilirerium 
STcrtium. Chriflo exh íbendum. 51 Tertió . Plurcs animíe 
dairmatorum eíufdem demeriti func in inferno in 
eodem loco , vt Caietanus fateturhic; ergo potes 
Quartum. « u n í eííe plures angeli. ^ Quarto.'Angelus eft in 
loco per appíicationem fuse vir tut is , vt eft: in opi.-
n ioncprobabi l í : fed plures angelí poílimt applica» 
CÓfitm. reruamvir tutemeidcmlüco:ergo. ^ E t confirma» 
t u r . Quia cúm virtus vniurcuiufque angeli fie 
finita, poterit dari efíéíius excedens virtutem il# 
lius: ergo ad eundem effeítum producendum po? 
Qutntura. tetit concurrere alter ángelus cumillo. ^ Quin tó . 
Deas poteftcollocareduo corpora fimul in eodem 
loco'.crgoáfortiori duosangelos ;cúmfint quantu 
taiis expertes. Antecedens confht , quando Chri» 
rrusingrcfluseffcaddifcipulosianuisclauííspGftRe 
íürreftioné fuamjScin Refurredione etiá :quia exijt 
corpusChri í l í claufo mancntcfepulchro. 
Fetraricnfís, Ferraricníi's tertio contra Gentilcsjcapite. 6 8. te* 
ne t , non folum eííe irr.pofsibile plures angelos Cu 
fufer T. <D. Thont 
ttiul eííe in eodem loco naturaliter: fed etiam in» 
quit implicarecontradiíHoncm, vnum & eundem 
c'ffeftum á duabus per fe caufisadxquatisproueni» 
re. «JProbatprimó.Quia AriftotclesíccundoPhyj Arguni.!(i 
fícorum,&ternoMctaphyficorum,cap¡ce de Cau». 
fajconcedit,» duabus perfecaufisindiuerfo genere 
& ordine pode eundem eífeftum prouenirc : negac 
tamen fí íint in eodem genere & ordine. U Secundó Secundum 
probat.Quíaeffeílusdeterminatiínecefle eilhabese 
per íccaufamdeterminatami&oppofi tum ímplicat 
contradíí l ionemtíedfiprocedatá duabuscaufisper 
ÍCjiion haberetcauíam determinatam; nam quacñq; 
defíciéte fieret ab alia: ergo ímplicat cútradiátionem 
eundem eíFe£lum á duabus per íe caufis prouenirc. 
^Tertio probac.Quia exéplum illud Caietani de d ú o Xerciunj 
busluminofisjníhiUfficinquianonnccefíéertjlumé 
illud vtquatuor,3bvtroq; produci. Sed dicendú eft, 
inqui t ,autnihi lomninoproducí altero alterú impe--
dietejaut á quolibet tantúm produci lumé vt dúo: ita 
vtvtrumq;concurratvt vnacauíatotalisad producé 
dumlumenvcquatuor .USedimmerí tóreceís i tá (en 
tentia cómuni:8c argumenta Caietani non fufncienf 
terfoluuntur.íSáct.Tho.dici^natwraliter non pode D.Thomaa, 
fecundum potentiameis de fado data íuxta eorum 
TiaturamjeíTe fimul dúos angelos in eodem loco:non 
quidempropterimpoísibilitatem fubil:antiarum,(cd , 
propter impoísibilítaté operationum.l ta íentic in hóc 
articulo,Scin primojdiftinft. j y.qucílio. j ,articul. j , 
quam dicitcfiecommunem antiquorum opinionc. 
É ; ita tenet Albertus,AEgidius,&Herueus,&alij 
m u i d . 
Vcrúm hajeíenteutiainter eos qui funt in familia 
p .Thom.ingentemhabetdiff icul ta tem.QuiaCaie» 
tanus 8c alijdicuntangclum eííe in loco per applica» 
tionem vitcütis:íed plures angeli fimul applicare pofs 
funtvirtutem eidem loco 8c corpori; príeícrtim vno 
i l lommignóratevoluntatem alteriUs:curergo illud 
erit impoísibilc^ Qu()circa,Caietan us hac diftieultate 
preflusexcogitauiediftindionem deeíTein loco có« 
píete Se incotnpleié:8cdixijC dúos angelos cílc fimul 
in codem loco ineornplet¿:íed non completé : ob id 
quód eííe in loco per appíicationem virtutis prarcifi:, 
eft efle in loco incompleté. ^ Ali j autem dixerunt, 
non pofíe daos angelos fimul applicare virtutem ei» 
dem loco 8c corporirquiaíemper vnus eft maioris vir 
tut¡squámalius,8cille impcllet alterum : & confe» 
quenter, tancúm illc habebit applicatam virtutem-
^ S e d c o m r á : p r i m ó . Nam forte func dúo eíufdem 
fpeciei8c virtutisícqualis. I t em, non femperquiha» 
bet maiorem vjrtutem,applicattotam il lam; fed tan» 
tumiuxtanecefsitatcmcfícausjquíforte non fiipc» 
rat virtutem inferiorisangelhergo tune fupeñor non 
impellitinferiorem.Namlicétciusvirtusin íé fitma» 
ior: non tamen vtapplicata. Deindejapplicatio virtu 
tis in hac ícntentia potefl: eííe ad cauíandum effé» 
¿lum in futurumscrgo poflunt fimulapplicare virtu» 
ternadoperandumindiftindis temporibus futuris; 
& tune non Ce impedient. Propter quam cauíam 
alij dixerunt, hoc eílc pofsibile : tamen efíc fupet* 
fluum;8cideocommuniter nonfícrí . Verum hoc 
non poteft conftarc: So facilé ppfiunt inueniri ra» 




fjota. u Pr0 cxplicatione huitisGontíoüerfia: metaphyíl» 
C5?,obíeruare oportec cj, S.Tbo. lóquitur Je potencia 
«atiírali & phyíica'.Sc non de fupernacurali. Nos ves 
róiin vtroq;renruabrolucmusqueeftionébanc.^R.ur 
ficta, i» íusaduerce,gi<luplexlocus potefl: aísignari angelo: 
* vnus,materialÍ3;& alter )formalis. Locus macerialis, 
eft corpus fiue resilla cui ángelus habet applicatá fuá 
virtutem^eu corpus circaquodoperaturangelus.Lo 
cusformalis, eftideni corpusíeueadéresjquatenus 
angeiushabet illi applicatam fuá virmte: non abfolus 
té>(ed in ordine ad aliquá certa & determinará opera* 
tionemjVndcjplures angelos eííe fimul in vno loco 
jaiaterialiter rumpto,eil eííe in vno íubiedo j&i opera 
si diueríbs efrc£}:us:ita,<j, folüm conueniunt in loco. 
Eííe vero fimul in vno loco formaliter fumptOjeft oés 
angclosvnum& eundem cfteétum numero produ» 
cere.Vnde,quidam dicunt,locú materialé angeli efi 
íé corpus circa quód operaturjformaleui vero,ipfam 
©perationé.Et ita aíIérunt,cjj pOírunt eíre in eodem lo 
co maierialbfed nonformali. Quac diftindio á calum 
niatoribusdicitur magís inuentaad modú loquedi, 
quám.adremexplicandam:quoniá potiús dicedum 
cíletj^angeli^uxta explicatiooé datá)tunc eííent in 
codé l0coformaliter,8c iadiuerfis inaterialiter. Quia 
ratioformalislociiconfirtitin hoc qi attingat locam 
in hac diftantia: q> vero atringat per hanc vel illa opcí 
ffationemjeftmaterialcrefpeduloei.Sicutfi ángelus 
nñc habciatvnáoperacionem circa corpus hoc,&. pos 
ílcaalcefá:manet formaliter iqcodé loco. Quia non 
•eft localiter mutatus:liccc marerialicef variata fir ope» 
íatio.Sicut patetiíe corporibuajin quibus li'ccc varié» 
tur fuperficjes'jfi tamen mancantin eádemdiftantia, 
manetidem locusformaliter.:;quáuis.materialiter íu» 
perficies fintdiuerfic.Verúm cura ratio exiftendi in 
loco vera & formalis,fit operario angelí, prarcedente 
priúsapplicationevirtutismóeftcamalienad pr^íen; 
«iinfticuto diftindio propofita. Prseíértim i 9> fi non 
pofiunt cíJemcddem loco formal!:e{"t,quia non pof» 
funteandem numero operationéproduceretáquatn 
dua; caufe totales. Quia vnus Se idem effedus aon 
poteft producí a duabus caufis totalibus. ^ Vnde 
Nota. j . aduerte qúód duos angelos hábere virtutem appli.-
catam aheui loco ad eandem operationcm , poteft 
dupliciter concingere. Primó modojtanquam cau» 
fae parciales , ex qüibus confurgic vna cauía totalis 
reípedu illius operationis : ficut fe habent plures 
trahentes ñaué. Secundo modo, vt quilibet illorum 
applleet fuam virtutem eidem loco , v t caula totalis, 
« . & immedíataillius operationis. 
0,,• Hiscóft¡tütís,eftprimacóclufio. Pofsibile eftfe» 
cundum naturalem angelorúpotentiá, plures ange» 
lóseííc fimulin eodeni loco maccnali,Pro qua CÓCTUÍ 
í¡oneaduerte,^> quádo plures angeli funcin eodé lo» 
co materialijquilibetillorú eft formaliter in loco . Ná 
quilibet eorú refpedu fuibabetapplícatávirtutécom 
operatione tráfeúteiqux fané eft ratio formalis efien; 
di in loco. At quamuisrefpedu fui fit in loco formali» 
terrtamen refpcdu alterius angeli eft in loco material 
literjquia applicatvirctuem ad diuerfum cífeftú.Haic 
conclufio eft GaietanihíciScfauerFerrarié. 5. contra 
Gent.c. ó 8-& Gregor.in. i .d. 2 .q. j . Et probatur: Ná 
plures angelos eííe in eodé loco materiali, nihil aliad 
eitquámapplicarcfuatnvirtutem eidem locoaddii 
fDeLoc&angelorum. 5 1 
«crios efifedus producendo?, 8c ad diuerías opecatío* 
r.es:hoc auté íatispofsibile videtur,cum etiá dúo agé; 
tia corpórea poísinc fimul íe eidepafio applicarc,vt irt 
ilio diuefíbsefíedus producát:ergo áforciori angeli. 
SecundaConcluíio.Pofsibileeítfecundúnatura C o n c l u í , 
lé angeloró potétiam,plures angelos fimul eííe in eo» 
dem locofoimalijtanquám caufas partíales, Scim me 
diatas eiufdemnu mero efíedus-Hcgccóclufiodefehí , 
dituráCaiet. Se Eerra.Schác probar quartú argunaée 
tuminitiopofitú.Et probatur vltenús: Nám ángelus 
eft in loco per voluncariam apphcanonem íuse virtu* 
tis,Sc per voluntariam operationem :fed poteft auge» 
lus non applicare totalem f aam vírtutcm,5c totalitef; 
íed partialé,aut parcialiter, rcípedu alicuius eííedusi 
& alter ángelus poteft idem íacere refpcdu eiufdem 
eftedus:ergoefuntfimulformaíuer in eodem loeo> 
tanquam partialescaufe.Et confirmatur. Quia agen» 
tiacorporea^-iaximéliberajpoíTuntGÓcurrerevtcau 
fx partíales ad eundem etfedtú producendum, quem 
quodlihet illorum per íc efficerc poflctiergo á fortiori 
hoc poífunt angeli.Ec hac cócluíione difibluicur pri» 
mu argumétum.Qijamuís enimCapreol.in. i .d.z.q. 
i .ad primú aigumécum cótra tertiá cócluíioné, dicat 
Da;mone& illos fuiífe in díuerfis eorporis partibusj 
quodetiádicítFerra.vbifuprárverétamédiei poteftj 
5>erantinv no loco,cáquamcaufa: parciales jinquem 
conuenerantprofua malitiaad homínem torquédñ. 
Caiterúm de bonisangelisjCj, cóucníant vt caulas par» 
tiales ad aliquid agendummon concedit Sand, T h ó , 
íed negat in. i.diftind. j 7.quf ft. ^ .artic,; .Quoniam 
cúm mhil opercncur boni angelí circacorpora, ni* 
íl ex ordinatione diuina'; quenieunque eífedum 
ad quem applicant fuam viríucem', poíTunc alicer 
efneere propria vírcute , vel diuina. Et cúm Deus 
8c natura abhorreant idquodcft fupcr'fluum: alius 
ángelus non coñeurret ad eundem eífedum.. Hoc 
idem tenet Caietanus in hoc artieulo : quia cau» 
fa partíalis dicit imperfedionemjqussremouendaeft 
ab angelo bonó.Sedhoc mihí non fatisfacit. Primdj 
quia non eft repugnantia, q> dúo arigeh fimul con* 
currcntespoísintefíícerealíquera effedura , quem 
vnufquifque per fe non poííet. Verbigratia, mouete 
montem tantavelocítate. Et.hocfignificatDiuus 
Thomas de iVíalo,qu£eftíone decimaíexta i articulo 
decimo,ad odauú.Deinde,licecnonfit ñeceíTariuni 
concurrere iftp modo ex defedu virtutis: tamen ne« 
que erit contra naturam>necfempcriiratioriabiley vel 
íuperfluum,quódiftoraodoconueniant ad vnum 
numero eífedum. Sic enimconuéncrünt multi an» 
geli, Matthai. 4.. ad miniftrandum Chrifto.4 licet 
vnus fufíiceret : vt ex multítudine minirtrorum 
oftendatur dignitas Chrifti 8c Maieftas. Petro etíatn 
dixit Chriftus:An oó poífum rogare Patrem mcum, 
8c exhibebit mihipliífquam duodecím legiones an? 
gclorumíad oftendendam potéciam, quamuis v ñus 
fufnceret.EtfieetiamLuoc. zt Fadaieftcumangelo 
multicudo coeleftis exercicus- Et capitedecimoícxto, 
multi angelí portaueruncanimam Lazarí. IT Sed di; 
cune aliqui ad hoe,quód benc poífunc angelihoc mo 
dooperarífimuhtamcnín co cafu.non eruntin co» 
de m loco. Quia vnus erit in v na parce, Si alter in alia* 
Sed hoc non redé dicitur. Quia non eft neccííé 
quód appliccnt fuam virtutem diuetfis partibus; 
vtvnu» 
92 F. Francif.Cümel (omment. 
vt vnus moueat vnam partemJ& altcr alia; íéd vtcrq; 
totumpartialiter;í¡cutduohomincsporcátes lapidé. 
Et ideo tandé alij concedút,c|,ifto modo poflunt efle 
duoangcliineodcloco;vtdiftueft.Vcrucft,Caietaí 
nú affirmare^llú nó efle cópletum Se perfeftiísimum 
modum eflendün loco; de quo loquitur D . Tho.Ná 
ifte modusjefteflein loco,táquá cauíatotalis effcft9. 
Concia 5. TcrtiaCóclufio.Negari non poteft,quin aliquando 
boni angeli fimul concurrant adeundemeffeftum 
producendum^uem quilibet eorum prodúcete pos 
tcrat.Hoc probar íecundum argumentum ex Mat* 
th£eo.4.c. Vnus cnim ángelus poterat cibareChriftúí 
ícdvoluit Deus plures angelorum illud efiieere, vt 
conílarct de Chrifti excellentia fuper angelos.Sic etiá 
Luca;. z.diciturjan^clorum multitudincm cÓuenifle 
adannuntiandam Chrifti Natiuitatem, 8c gloriam 
Deo canendam:quodvnus efficere potuiflét. Nec 
fuit fuperfluitas: quia hoc decebat excellentiam Chri 
í l i .Cum hoc tamen dico, quód Dsemones fine cauía 
pro fuá malitia íacpecoueniunt fimul ve partíales cau 
ÍXfZd oftendendam indignatíonem íuam contraho 
mines.At boniangelinonconucuiunt neq; faciunt 
huiufmodi concuríum fine diuina ordinationc,qu£e 
fecum affert íemper íuftam cauíam. 
Concia.^. QuartaConclufío.Siratioexiftcndiínlocoínan 
gc lo /o lüm eft applicatio virtutisangelice 8c conta* 
élusad locummulla eft repugnantia cur plures ange 
Ií non poísint eflein eodem loco.Et certé ego non vi» 
deo huiufmodi rcpugnátiá.Et cura ex fcntétiaCaíeta 
ni de rationc fermah exiftédi in loco, per íblá applica» 
tionévirtutisjfequaturpluresangelos pofleefleineo 
dé loco adaequato 8c formali;quod eft abfurdú :fequi 
tur,cj» Caietani fentetia nó eft probabilis fatís. Profe» 
G:ó,fi ratio exiftédí in loco in angelo, nó eft operatio 
a6lualis;fcdfolaapplicadovirtuíisadlocú:tuncquid 
prohibetg» fícutvnus angclusapplicuitvirfütéhuic 
lacello;¡ia altcr applicet.Túc ením nulluseffeSus eft, 
& nulla operario, qua depédere pofsit á duabus cau» 
íis totalibusmá hxc eft tota repugnátia quá in articu» 
lo fignificatD.Tho.Neq; iuuat dicere, efle fuperfluú 
dúos angclos applicare fuá virtuté ad eúdé locú, fí fi» 
muí operari nó pofluntraut fi quicúcj;eorú poteft fa» 
cere candé operationé. Nápofletaliquisobijcere , ^ 
cuenit vt dúo angeli eidé períbnj afsiftát:alter quidé, 
tanquá perfonK particulari; 8c altcr, taquá períbn» pu 
blicaj.Et cófequéter,fupcrfluú nonerit,quód vterque 
applicet fuam v irtutem ad locum, vbi exíftit ille no» 
. mo;vtquandonecenefuerit,operetur. 
Conclu.5. Quinta Conclufio. Naturaliter loquendo, plures 
angeli nó poflunt elíe in eodé loco formali, vt caulas 
totales 8c i m mediatas. Hoc docet S.Tho.bíc, 8cín. t. 
d. j y.q. 5 .ar. 5.8cCaietanus,8c oésThomiftf.Etcnim 
fí ratio formalis exiftendi in loco in angelo,eft opera» 
tío tráfiens; vti diximus:plané cóftac, plures angelí 
nó poflunrefle in eodé loco formali, vt caulas totales, 
8c immcdiat£e.Nam eadé operatio numero nó poteft 
depédereá duabus caufis proximisSc totalibv. Sané, 
D.Tho.pro certiísimofundamétohabet,vtoftendat 
plures angelos non pofle elfein eodeloco; cj>vnus 8c 
idéefíéftusnópoteft produciáduabuscaufis totalí» 
bus;quod debetintelligide caufis nó fubordinatis,& 
de caufis ciufdérationis.Náadidéeópofitú cócurrút 
caufaefHciésjmatcrialis/ormalisj&finalis.Sanénatu 
faer V. T, S). Thonu 
ra abhorret fuperfluú :crgo 11 vnus ángelus taqua cau» 
fa totalis Se immedíata applicat fuá virtuté alicui loco 
ad aliqué eífe£tú,alius nó applicabit. Pracfertím, quia 
nó apparet pofsibile (vt ait S.Tho.) 9» eiufdé numero 
efléaus détur plures caulas totales 8c ímmediat? eiuí» 
déordinís:quod quidé accideretjfi dúo angeli eflent 
ín eodé loco formali,vtcauíietotales. Item probatur: 
Efféaus determinatus debet haberc caufam per 1c de 
terminatá:fed fi ab vnacauíaprocedit ,8c ab aliactiá 
fimul procederé poteftjpríma caula nóeft per fe deter 
minata caula íllíus, cúm fine illa idé effcétus numero 
efle pofsitrSc fic,neq; effeftus eflet per fe ab illa caula. 
Idé dici poteft de alijs caufis: 8c fie darctur effedus 
vnus numero determinatus fine caula determínata. 
Noftram conclufionem docet Arift. t . Phyfícorum 
tcxtu.5 o.8c.5.Metaphyficíe cap.deCaufis. 
Sedcotra.Nápótcont¡ngerecj> dúo angelí fimul ^guiíJco» 
velint ptoducere eúdé effcftúín vno loco, verbígra» tus• 
tiamouere eúdé lapidé fimul; ná ficri poteft vnus 
ígnoretvolútatéalterius,8cfortéfortunavterq;lcap» 
plicuit ad eúdé elfeaú:ergo,8cc. ^Refpódetur, 5, no ^olutio, 
producéceúdéefiFe£iú:fed mutuó fe ímpediét. Sí pe» 
tas:Quo íé impedient? Relpondctur, 5» vnus eo iplb 
quo fe applicat in vltima difpofitione, volés defamo 
operari in tali fubie£fco,íeu operás;reddit fubieftú ín« 
capax ad recipiendá fimul operationéalterius angeli: 
8c nó quia caulét aliquid ín fubieao,per quod efficia 
turindifpofitú ad recipiédá difpofitione alterius. Sed 
ex eo % fiibiedú ex natura fuá eft in capax ad recipié» 
dá fimul operationé illávtríuíq;angeli:quia nó poteft: 
recipere duas operatíones totales refpeótu eiufdé efifee 
dus.Vnde,licét vnusnó intédataliú impediré, explis 
cité 8c formalíter id volédo-.implicité tamé 8c cólecu* 
tiuébeneíntédít.Náeoipíb5»íntédit aliqué efifedú, 
vt caula totalis;íntédit ímplicité 8c confecutiué quid* 
quid inde cólequitur.Et quia ex hoc % vult operari to 
taliter circa aliquod fubieftú 8c locújcoléquitur illud 
impedimétu relpeftu alterius angeli-.ideirco implici» 
té illud vult.Vnus auté ángelus nó ímpedít aliú, neq; 
in inftáti quo operatur, neq; in pracedenti aut fubíe» 
quentíoperationé:quia re vera ángelus ibí nó operas 
tur.Impcditergoínilloinftáti,quoleapplícatín vltí» 
tima difpofitione ad operandum: id eft quando vult 
aftu operari. ^ Itaq;quibufdam placet,quódnon ims 
pedit alium per aliquá operationé exteriorem; íed pet 
illam aftionem voluntatís: qua; fi nó impediretur ab 
aliojinferretoperationemtraníéuntéin illo fubiedo. 
^íQuíveró Scotiplacítumíéquunturfaliterproccdút 
in afsígnanda huiufmodi ratíone. Dicútenim,quód 
licét dúo angelí poísint efle in eodem fpatio : non ta» 
men formaliter 8c proprié in eodem loco numero;ita 
vt denominétur locati ab eodem numero loco. Quia 
vnuíquifqueillorum habetproprlum Scintriníecum 
modumeflendíínlpatío, idemificatum fubftantias 
fuas:ín quo modo cófiftitíntrinlécaratioloci.Etídeo 
non poflunt dúo angelí locari in eodem numero lo» 
cojquodverum efle incorporibusetiam ,di£l:umeft 
á Phílofophis. Et parí ratíone dicí pofletde opera» 
tionibusangclicis,quasínfcquuntur proprium 8c in» 
trinfecum modum efíendi cuíufcunq; angeli. 
Seddifficultatemfacitcótrahancconclufionem, DubiaIn• 
q í e x traditioncPatrú habemus.Ná cóftat Deú nó fo 









prouincijsjííiumangelutncuflddcm prouidcre: eft 
.;erg£) angelus.ptícíes prouinci^ 6c m vrbe & in homi» 
nibus conrentisiin illa prO'j¡ncia;atq;adeo finiul cum 
alio in eodsm loeo. Conftat ctiá ex traditione Patrú, 
vnumquetnn; noí lmm haberc ficut cullodcm ange 
Ium,iraaducrÍ8rium.Operaturergovterc];c¡rca nos; 
-atq;adeoeoinr. in.eoJem loco. Terció, porcí't (inquic 
ScotU5)angelus primi orbisdeíccnderead nos;& no 
repugnat eu;n dííccn Jere vía rec}:a:erit ergo aliquan» 
doin loco angelí mouentis ínfcríorem ort)em;quia 
neq; ibiíeímpedieo^neq-.ncceííeeric alterum a'iteri 
ced«re.Et iandein,cum angeluslíberé operetur,potc 
rit admiuere in loco circa quem operatur, quemlibet 
alium angclutn.Sícut & qui portar ínter nos pondus 
vtcétum,8cKqualeruíevírtuti,potelt admitiere qué» 
líber aliumadportandum ülud fimul íecum: ergo 
tune propriavirtuteeruntplures angeli ineodemlo» 
co,^ SedrefpóndeturjquódquandoSanftusThom. 
dicit plures angclos non pofTeeíTein eodem loco; in* 
tellígicdclocoada:quato.Prímum autemt & vítimú 
argumeritújtantum probant partíaliter & inadaequa 
te pluresangelos efle poíTcin eodé loco. Vnde, quod 
plures angelí faciebantminUtrantesChriílo , poílec 
faccrequiiibeteorum:íedconcurrebant pluresadid 
quod poíTetíicerc vnus.Sicut apud nos plures con» 
currunt ad portandum pondus, quod poíTet vnus 
ferré, 
Hd contra v rget vehemen tius Scotus. D ú o facera 
dotes vt agentia totalia poíTunt eundem numero 
pucrumbaprizare,3ceandemhofl:iamconfccrare;vc 
doceí S.Tli. j .p.q. 6 j.ar. ó.&.q.S i .ar. i .ad. i .ergo ide 
e{fe¿hi5 numero poteft eiTe á plunbuscaufistotali» 
bus.lfíiem.Tresperfün.ediuínc'üpofiuntairumereSc 
tcrniinarceádembumanitatem numero; ergoidem 
cífe¿tus ppteíl eneápluribuscaufis totalibus: ergo 
fundamentum D.Tho.corruit.1I Tertió. Si darentur 
dúo corpora luminoía eiufdem ordinis 8c virtutis 
jeque próxima alicui, illuminarent ibi fimul > quod 
vuumq;poíTetinfumrr)oilluminare. Etnecafus ne» 
gctur,ponarnus q» Deus per potcntiam fuam eolio» 
cas illa dúo corpora luminofa in eodem loco:tuncilt 
lud médium illum inabítur ab v troqí, v t á cauía tota» 
Inquia non eit maior ratio de vno,quám de altero. 
^{Quarto. Ponamusg>vnusangelusvultprohocín» 
ftátiproducereinhac aula aliquem eífectumvtcaui 
fatotalis,8caltcrangelusvukprocodcminft3tieun? 
demcflFéílum in eod¿ loco prodúcete; &: ncuter co» 
gnofcatapplicacioneinalícrius; tunc vterq; illorum 
in eodem inftátí operabicureundem effedum: ergo 
ctunt formaliter in codem loco vt caufe totales. 
Refpondetur tamen ad primum argumenturrt 
cumD.Tho lociscitatis,^quandocaufe funt phyfi 
C^Scaguntpropriavirtuteinan ppíTunteundcm ef* 
feíkum prod uceie fimul vt totales cauíóij proptería.* 
tionem & repugnantiam aísigiiatam. Si tamen agút 
virtutealiena,ííc vt inílrumcnta qu» mouentur ab 
álio; non inconuenír,quód idempumero e í fe lus fíe 
á plurib caufis toíalibus.Qma tune cífeftas elt pv« 
cipuc; á cauía principall:modo Chriftus eft qui princi 
paliter baptizar, Se confecratjSc fie poteft vti v no vel 
pluribusinftrumcntis. Sed qua rauonc intelligenda 
fie hec íblutio.apericmu» códufionc. í .(equenti-lf Ad 
fecundum, Ucét Scocus in.} .diftinft. i . quseftionc. t. 
(De Loco ¿tngdorum. I n 
negcttresdiuinas perfonas poílc aOiimcre candleín 
hurnanitatem,quíaídemefFe¿3:usnumero, nó poteft 
pendereapluribuscaufis totalibusmos tamen admk 
tímuscaíttmcú S.Tho j.p.q.j .ar.ó.Sccumcówuni 
Theologorum íententía. Etad argumentú, Gabriel 
Capreol.Sc Marfil.in. j .d. i .varié reípondét. Sed Ca« 
ictanus. ^ .p.q. j.art.ó.optimé loquitur.íed logiísimí. 
Brcuiterdico, q, humanitasnon penderáfupppfita» 
tionediuina,vtcfFe¿hisácau(a:ícd potíüs tanquar}! 
fuppofitabilis á fuppofítante,8c terminabilisá ternm 
nante.Atterminare íncarnationem,propriénon eft 
agere.Et fie quando dic¡curjq,idem cffe^us non po» 
teft penderé ápluribuscaufistotalibusreftverum de 
cauía proprié Sede eíFcíbu naturaliter loqucndo.Noii 
tamen quando aliquid eft terminusduntaxat: vt in 
correlatiuis. Paternanq;eác!cmpatcrnitáte refertuf 
ad decem filio$:Sc illapaternitas pendecab ómnibus 
filiationibus sequalicer}8í i qualibet illaru m.Sic in n •. 
ftro cafu:maximéquia potcntía obedientíalis huma* 
nitatis,Tatione fuppofitationisjin ordinead tres perf» 
ñas diuinas non eft eademy ñeque eiuíderM rationis. 
Quia terminatur nó ad aliquid commune tribus per* 
fonís:fed adproprietacesPatrís hlij Se Spiritus fanftí. 
Etetiáfieííetveracauía; idfupernaturaliter tieripofi 
fet: nó tamé naturaliter. Ad tertíú refpondctFerrar. A d tcrtiURl* 
vbi fuprá,^ in illo cafu neutru illumínarct medíútv^l 
q>ambocócúrrerentvtcaufepartialcs;quiavtrúq;aU 
teriustíperaret aftionem.Et fie videtur cencre, q, ne« 
que de potétia Dei abíoluta poflet vtrúq;, mediü illu 
rninare,vtcaufatocalis. ^Caietanus hícadmittítcas 
íum:8c dicit,q, vtrúq; eífet cauía totalis, Neq; eft con 
tra nos:quia loquí mur de potentia naturali,8ctüc pro 
ducereturefTeviusabiilíscaufiSjnpn inquátum fun? 
plurcs;{ed inquátú vniuntur,8c conftituunt vná caue 
lam excedétem fuá admítate illum effeftum. Ethac 
rationeconcedimustertium 8c quintum argumctyt 
initio quEeftíonis pofitüjde potentia Dei abfüluta , ^ 
poíTunt eííe p¡ures angeli in eodem loco formalicef. 
Lege Caiecanú.^í Adquartú argumetú díco, q^bonj Adquaituu 
angelí id non facientmáfáciunt omnia exordinaíioí 
ne diuina. Vnde,aogeli boni,cúm fint beneinftituci, 
non poííu n t eífe in eodé loco naturaliter de legemam 
ángelusbeneinftitatusnihllfacit fuperflué. Vnde, 
quando vnusangelusfufhcit Se eft cauía totalis alv.-
cuiuseííedusjfuperfluitalíer. Atdemalbangelis áu 
cendumeft,q.fivterq;alteriusÍgnoi'et applícationc; 
cum prímúm ad extra operabúturjCOgnofcent íecSc 
ficálterimpcdietapplicaiiouemalterius, nóquíeeft 
adextra-,íed quxeítet nifiimpediretur. Velvterq; có* 
curret vt caufa partialis;nec impediet vnus ángelus al 
terum,aiínu¿dociusvircutem:red ex partepaísi red; 
deudo ipfum paífumindirpofitum 8c incapax ad fu» 
feipiendam operationem alceriusiquod eft impediré 
formaliterjSc nonacliuéíiuxtaea qu.^ e dicit Sandus 
Thomas inquaitodiílíndione.17.quaeftione.i.ars 
ticuloquinto,quseftiuzi. i .adíecundum.£e itainfi,» 
nuatEerrar.loco citato.Ca:terúrn fequitur, quód dup 
angelifint formaliterin eodem loco ,antequarn opet 
jenturad cxua-.cúm antea non íé impedíant, 8c vten 
que alterum ignorec.Etloquitur Ferra.confequenter: 
quiatenctnobllcum angelos efie in loco per operas 
vtionétráfeúté. «ff Sed quidefendütangeiú efíéin loco 
per appUcationévirtutiájprcmútur hoc argumento. 
Csccrúni 
F. Frmcif.QimU QommenU 
Cactcrúm ad argamentum nihilominusrerpondeñt, 
negado in cafu pofíto cj, vterc];altcru m ignorec: imó 
vtcrq;aIterumcognorccrec.Nam applicado illa (ctiá 
apud Caiecanum)non eft aítio pur¿immanens:nani 
1 exigit omnia illa quo: Caietanus dixitjq. 51 .ar. 1 .qui.-
busoftenditur q> ángelus eft in procin¿íu ad operan; 
dumadextra.Namfuntfígna quodammodoexterj 
na:8cvnus ángelus cognofeic fubftantiam alterius: 
& ángelus non operatur per i mperium/ed applicans 
do aftiua pafsiuisrSc illa naturaliter cognofeunt ur ab 
angclOjCiim íintresnaturalesj&fic altcrillorum non 
applicabit fuam virtucem. Quód fí applicarc conten: 
dateam , v t forté contingicin Daemonibus pro fua 
malitia 8c confüfionc,mucuó íe fe impedient: vel fu< 
periorvincet inferiorem. 
Contlu.^. Q ^xta Gonclufio. Si Termo fit de potentia Dei abs 
O íbluta 8c de plenitudine poteftatis diu¡na:,Tupcrí 
naturaliter fieri poteft v t dúo angelí pofsint eífc in co 
dem loco c omplcté. Hác tenet Caictanus bíc,Sc Seo* 
'tus.Ec de hac re vnus eft Ferrar, qui cótrarium aíícrat 
tertibcontraGent.cap.óg.vbiait,implicare contra» 
'di£iionem,vnum Sceundcm efíeílum á duabusper 
íc caufís adxquatis prouenire. ^ Qjjam rem vt aperia-* 
musaduerte,quód ordo quem diciteífe¿ius ad cau» 
íám cfneientem, vna excepta prima cauTa, non videí 
tur eí le adeo intriníecusjvt nó póísitimpediri vel mus 
tariáDeo per Tupernaturalem Dei virtluem.Ethinc 
ef t^uódidcm efíectus íceundum ordincm naturac 
^ u i per fe pendet á generáte proximojpoteft ficri itn» 
mediatéá Tolo Deo.Vt ídem homo qui eft; genitusá 
í u o parentejpotefl: produci immediacé á íblo Deo;S5 
í d e m homo qui habet efte per generationcm fui pas 
tcntisjin reTurreítione futura habebit eííe fine depen 
5dcntiaágenerantc;fed á folo Deorefufcitante.Quód 
ÍI ordoad caufam effícientem partieularem, eíTct om 
tiinointriníécuseftei^ui^non videtur quomodopoíí 
íécid fieri.Vnde,quando dicitur;EfFe¿iustotalisnon 
poteft produci á duabus cauíls totalibus, etíá per poj 
tcntiam diuinamrid negamus,proptcr iationem iam 
diStam. Qnia nonimplicatpluresaiigelosabeodem 
corpore pati> 6c eidem corporialligarí: poteft cnim 
DeusafTumereilludcorpus vtinítrumentum ad age 
duminplures angclos.Quemádmodum ángelus vir 
tutepropria poteft agerein plura corpora exiftentia 
intra ípheram fus aaiuítatisd<.urfus,poteft Dcusfa» 
cere ve plura coi pora fintín eodem loco : vt docent 
Sanítí dcChrifticorporejquod de fepulchro clauíb 
exiuitíS: ianuisciauíis intraüít ad difcipulos:qu£ ÍSCÍ 
rinonpotuerunt,nií lcx penétratione dimenfionú. 
A G proinde,per hoc quód fuerit Chrífti corpus in eo* 
d é loco cú alió corpore;quod niíl fides dicerct tá de 
hoc qüá dé ómnibus corporib9glorificatis,qu3efum 
maagilitat'eSc Tubtilitateccclos penctrant abfq; vlía 
ruptionéteerté ratio nacuralis fibi derelida, diccret 
implicare cótradiflionc.Ergocodé modo íquáüis vi* 
deaturimplicatiopluresangelosineodégencrc 8c or 
diñe caula; habere cunde cffcdtúrtanicn re veranon 
implicat-Quia minús videtur obftarecaufal¡tas,quá 
dimenfio.Deinde^eus poteft aírumercvnú angeló 
vt inftrumcntú ad producendú caloré in fubiefto ali 
quo,8c alteró adproducendum albcdíné,Sc tertiú ad 
producendú du!ccdiné;nánóvidccurrepugnaniia^» 
vnuíquiíq; aííuznatur ad diftinftam operationcm qr 
fufer V. <?. & Thom. 
« e u n d e m locum:Sctuncomncscruntinillo fobie: 
fto;Sc confequenter non repugnat ílmul elle in codé 
loco.^íSed diccs,q, ha:c ratio non folúm militat de po 
. tentia Dei abfolutaiíed etiam de nacurali. Rcíponde 
tuf,^ folúm probat de potétía Dei abíbluta.Ná de po 
tcntianaturali ángelus non poteft formam aliquam 
inducereimmcdiatcdcdtantúmraoucrelocalitcr.Et 
itaquamuis motu locali poílcnt plures angelí inime? 
di.ité producerc huiufmodí forinas:tamen non dices 
rentur elle in loco ratione illarum: fed folúm ratione 
motuslocalis.Cúmergo naturaliter non poísint efle 
cauíiimmediat^eíufdem motusrnon fequiturquód 
poísint efíe plures in eodem loco.Tandem, virtute di 
uinapoflunt eííe plura luminofain eodem loco; hoc 
enimvniuerfalitereftverüdeomnibuscorporibusríi 
crgo quodlibet illorum fit aftiuum, v t quatuor verbi 
gratia,8cdiaphanuniprjBfensfitdifpoíitum ad recis 
p¡endumvtquatuor;neceíIe eft prodwci lumen ve 
quacuor.Quja non eft vnde produci pof5Ít,nifi ab ils 
hs:8c non ab altero tantúm}quia non eft; maior ratio 
de vno q u á m de alío.Ergo ab vtroq;: ergo duae caula 
immediatein eodem genere Scordineproducútcun 
dem cffcfiumadíequatum.Conftatcnim non fe ha« 
bereduoillaiuminoíájíicutíehabcntplurcs portan» 
teslapidemquemquitibetnon poteft. Nam poílec 
quodlibctluminofumillorumjin diaphano illo pro» 
ducerelumen vtquatuor.Ergo eodem modo,virtu» 
te diuina fiefi poteritjV't dúo angelí qui per feipíbs no 
Occupantlocu,concurrantadeundemcfteftum ad» 
aequatumtatq; adeo fíntin eodem loco. Et nó folúm 
inquic Caietanu8>hoc efle fimplicitcr verú: íéd etiam 
de mente S.Tho. QuiacúmSanftiísimus Praeceptot 
dicitjimpofsibile efle vnum 8c cunde effeftü procede 
re a pluribus caufisper le 8c adsequatisdoquitur íecü» 
dum exigentiamnatura::náalteraillarü fuperflueret. 
Et ita explícae irí. i .d. j y.q. i .ar. j . Vnde ad argumen 
tum quod fit contra hanc íextam conduílonem; Ef» 
fédustotalisnon poteft producía duabus caufis to» 
tal iteradajquatéjCtiamperpotentiamdiuinam'.ncga 
tur antecedés.Et ad probationem;Quia íéquitur cuii 
dens contradíciiojnam lequitur <j> talis efféftus á neu 
tracaufadependeret,8cabvtraq;dcpenderec :ncgas 
turfequela.Noncnimdepédecabvtraq;vtápartibu$: 
fedab vtraq; ita,vtquíclibetíIttotaliscauíá ^ Etcú di» 
cisjNon pender ab ifta per le;fiquidem poteft produ 
ci ab aliarconcedo.Neqj ab aliaetiam feorfum: conce 
do.Ergo á ncutramego coníequentiam.Quia depen» 
detabiftavclilladifiundim.Etitapcndec ab vtraq;: 
licét non copulatiüé v t ex partibus cauíie vnius tota» 
lis:nec diuiíiué á qualibet. Quia non ab ifta feorfum, 
nec ab ¡lla:íed ab ifta vclilla difiunftim. Itaqi diftin» 
g ü é d ü «ft.Ergoá neutra dcpédetjdiuifíüé: concedo. 4 
Diíiunaim;nego:id eft ab i fta vel illa. 
Adargumentainitiofaftapro ScotoScGabriele, Adargué» 
fatis patet ex dilcurfü quf ft¡onis.Náqusedam corum principio fts 
folúm oftendunt plures angelos efle in eodem los ¿ b p Scoto. 
co partíaliter. Imó íí ángelus eflet in loco folúm 
per applicationem fuá; virtutis, 8c periudícium 
pradicum ; non vero per operationem tranícun* 
tem: non éfl: difhcile intelligere quomodo plu» 
res angelí poflent applicare fuam vircutem eidem 
ípatio.Cffiterúm,negandum eft quód ratio formalis 




Et quannuss Dcus poíTet collocare dúo corporaín co< 
de'to locoúd quídcttt non eft de lege; fed de potencia 
Rbíbiut^.Etíifiaríermodecádem poteneia abfoiuta 
&;íupernarurali DeícfarcorjidipfumDeumpoíre fa< 
cerecum duobusangelis,eos intraeundcm locü ad> 
«quatum conílituendo.Quamuisforténon fitparra 
tiodeduobuscorporibusintraeundemlocum cont 
jlitutisj&deduobus angelis. Nam íí dúo corpora 
funtin eodcmloco; non íequitur illa implicatio D. 
Thoin.quód idem eífeólus pendercc íimul á.duabus 
caufístotalibus de inunediatis:quodtamen videtur 
fequiin cafu de angclis;cümangelusfítin loco forma 
Ücer per fuam operationé.Sed de hac re íatis diximus. 
Et per hoc patet ad quimum argumentum. 
A d argumenta quee pro Ferra.militabantjreíponí 
deturjquód Arift.tantúm explicatnobisqoidexigat 
ordo natur<e:nonautem quid pofsic Deus faceré de 
potentiafua.ConcedimuscrgOjfecúdum naturse on 
dinemnunquamduascauíasper íe adíequacas cons 
currere ad eundem effcftum: fLipcrflueret enim alte» 
Adíccundú ra,naturaenimnihilhabetfuperfluum .«[[ Adfecuní 
dumreípondet oprime Caiecanus,quód Deofkien» 
tevidusperfecaufíeadaequatíeconcurrant ad eun? 
dem efFcáum,facitvtconcuffant,noi'í vt plures, fed 
vtvniuntur&vtvnacaura;icavcvtracjueíimulfaciat 
quod altera tantúmfacerccr&itaíemper eft vnuseffe 
ftus determinatusab vna decermináta cauía. Et deni 
que patet folutio ex vlmnisverbisíexte conclufíonis. 
Aátertionn. ^AdtertiúrefpondeturjexépluniCaietanifacis ido: 
ncum efíc adprobandum quod intendit.Nulla enim 
ratio patiturjquódnaturaleagensprícrente pafTonon 
producacíuumefíeíium: neq; eltcurdicamusvnú 
ab altero impediri,aut non prodúcete totü quodpo* 
tcft}cumíitn atúrale agens. 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
J n ángelus pofsk ejfe in altot angelo7l?el 
in ammajanejuam in loco? 
LteraqUceftiójíeofTerebat: Vtrúm 
ángeluspofsit cíle in alio angelojvel 
in anima ,tanquá in loeoí Ad quam 
quxílionévniueríiTheologi néga* 
tiuéreípondét.Ná ángelus eft in los 
cojquiaintimé operatur in loeo,rcilicet exiftendo in< 
traillud:angclus vero non fie eft intraanimam. Nam 
efié intra aliud,c5fiftit in eo quod elT: eííe intra termü 
noiillius.VndcjVt ángelus fítinÍ0£9,exigiturnó tá* 
túm quod operctüníed quod fít intra rem in qua ope 
ratur. Angelusautem fiueilluminctfiue moueát los 
caliter animam noftramjnunquam tamé eft intra illá: 
fedoperaturveluti abexcrinfecoj&quaílcírcunftans 
iUam.Quocírcajexhocpfseeifé quod ángelus operas 
turjnon fequitur relatio locati:(ed tantum agentis; Cu 
cutin corporibus.Sedexhocquódoperatur intra re 
cxiftendo,quodnonconucnit agerttibus corporeis; 
léquitur illa relatio. Itaque fundamentum felationis 
agcntisjeft operari abfolutéríed operariintrá, eft furt* 
damencumrelationislocati. Etíraeadem res furídat 
líos dúos refpeílusjíéd diuerfa ratione: fcilicct eadem 
operatío abfoluté^vel vt penetran» intimé omnes páf 
{De Motu angelorum s>í 
tesloci. IfDcniqjTheoíogiin. i.d.8.recutiMagiftí5, 
aílerun^q/angeluspoteft quidem illabicorpoii^non 
autem anim^rDcusautcmjCorpon&animaí.Quam 
fentemiam fumpferuncex Auguillib.de Ecclefíáft. 
doginat.cap.8 z .vbi dicitur: Da:moncsperoperatio< 
nem non credimus fubftantialitcr illabi animíe no* 
ftt»,fed applicatíonc &;opprers¡one vniri.Ulabiauté 
memi,illi{(jl¡poísibileelT:,quicreauit. Legendus eít 
Beda Aaorum.^.S:SanausThom.in.i.d.S.vbiexs 
plicatrationem huius. Etquando Sanfti aliquando 
dicunt,quódillabitur Diabolus fuggeftione; vt áit 
Grcgor. i y.MoraUap, i S.intelligcndum eft non fei 
cundumfubftantiamillabi: fed tantum fecundum 
effeftum.Sedh^cdifricultasnoncft adeo grauis,vc 
inca ampliúsimmoremur. 
Q u ^ f t b . L i l i . 
De Motu ange-
lorum. 
J % T I C F L V S * h 
Vtrum ángelus pofsit mouerí localitert 
P Rima Conclufio. Angelus mouetur localiter: sequiuocétamenreípeducorporis . Quiaeíle¡a 
locojóequiuocé conuenít corpori & angelo. 5íSecuni 
daConcIufio.Angelialiquandomouenturmotu eó 
t inuOjal iquandomotudi ícreto.^íTert iaConcluf io . 
Angelus dü mouetur motu continuo,pártim eíl ia 
termino á quo,partim in termino ad quem: fí tamea 
partialitashaecnon referatur ad rubftantiam angelí, 
íed ad locum ipfum; cuius continuicatem paulatim. 
á n g e l u s deíerit,&: paulatim acquirit, propria virtute 
conringendo diuifibile ípatium. ^ Quarta Con« 
cluíío.Motus angelí inloco,non eft aliud quam dis 
uerll contaé3:us.díucTromm loeorum Ubi inuicem 
fuccedentes. ^ Poftrema Conclufio. Motus ange* 
lijnoneftadusexiftentisinpotentia : íed potíus eft 
aftus perfefti exiftentisínadu. 
Q _ V A E S T I O P R I iM A , 
Vtrum ángelusproprié moueatur loca" 
ütert 
Vefeftio hác eft de veritatc 8c proprieta 
terhotusangelici: An veré 8c proprié 
ángelus pofsit mouerií Et quidé explis 
cata natura loci,íequitUT cócertatio de 
motaangelijquinihileftr aliud quám 
vía quaidá ad locumjcui proportionatur, & in ordine 
ad qué fumit fuáfpecié.Qupcircaciim moueri locali 
terjfit aliñ & aliü locum acquirererhinc eft, % motus 
angelorú debetfumi fecüdumeamrationé&modú, 
quibus diximus angcloseíícin loco. Quo fit,vttam 
variíE & diuerfe fint opiniones Dodorum de mom 
ángelorurtt, quám diuerfe íunedemodo quo funt 
inloco.Vnde,Durandusmprimo,dift.j7.qu3eftíoí Dtttandat 
ne fecunda}tenec,quód angelí nó mouétur localiter. 
Et 
5>6 F. Franclf Cúmel Qommenu 
Elratio illiuseft, confccjuenter ael fuarn íentcntíam. 
Quta angelas eíl vbiq .^acl motum autem requiritur, 
vequoel mouetuivrclinquatlocú qué habebat,& ac« 
quirat alium de nouo. Quód íí ángelus aliquando di 
citurmouerj^aut c ceelodefccnderciait üurandus; 
no ideirco diciaiYjquia dcfcenditifed quia apparuit in 
ahquocorporealTumpto^autinaliquodfedu. Quéí 
admodum íilius Dei dicitur deíceiidífTede coelisad 
ierras,non quia aliquo pafto rnutatus cft;cútn fie om 
nino imíTiiuabilis,cc£lum {kterramimplcns'.fed quia 
D.ÁUñuft. appafuitvinbilisfaaushomo.fl"D.Augufl:.8.deGc: 
neíi ad líteram.c. i o.&. 11 .dicic, q* Deus mouet omí 
ne corpus & locum:crcaturam autem fpiritualem fo 
Magíftw. lúmpcnempus.EtMagifterin.i.d.j y.cap.io.ait,^ 
moucripertempora,efi:moueri íecüdum qualitates 
D.Bcmard,' &affeftionesinteriores,velexteriores.^D.Bernard. 
ctiam fermonc^.in Cántica dicit,quód diícurrcre 8c 
de loco ad locum moiicri,non eft niíi corporum. Et 
Hcmeus. hocinfínuatlkvueus^n.z.d. j 7.q.i.ar.i.&:citantuf 
pro hac íententia Aberro. 6c Rabbi ¡Víoyfeí. 
Conclu. x. Pro explicationc huius qu3efl:ionis,eft: prima con 
clufi o,Rcs certa efl:,angclum veré mutarelocumjfcu 
localitcr moueri:& contrariú dícerejeft feré etroneú. 
Quoniaminfacrislitcnsfrcquenter dicitur quód an< 
geh moüenturlocalitco&defcendunt ad nos. Vndc, 
rcijcituríententiaDurandijargumcntis&rationibus 
quibusimpugnauimuscumjcúmdixit fuprá ange* 
lum efic vbiq;,8c non in aliquo loco.Et contra Dura» 
áumeftConciLNicaenum.i.fefsionc. 5. vbi dicitur, 
quód ángelus circunferibitunid eft definitur loco.Et 
prseterea ert concors íentcntia Sanftorum 8c Thcolo 
gorum,quód ángelus eft in loco definittué:8cpoteft 
intelligi proprié.Et ita intclligitur á Saftis; apud quos 
communiísima eft haec íéntentiaívtpatetex; Diony. 
Aug,& DamaCfuprá c¡tatis.q,5 t.D.Grcgor. i. Mo< 
rale. 1 .dicit,quód quando angelí mktuntur ,exeunt 
ad locum.Et Ambro. 1 .de Trinit.c. 9.SC.10. ait, Seras 
phin tranfíre de loco aálocum. Beda Lucas. 1.8cD. 
Bernar.vbifuprájaitíangelos diícüffcre^c de loco ad 
locummutaríjtamíndubitataquammanifefta pro» 
bat autboritas.Idcm,Auguftinus epiftola.5 7.adDar 
danum,&.: .Retrafta.c. j ^ ..Idem dicunt Scholaftici 
cum D.Thoni.hk,& cuniMagiftro in. 1 .dift. 5 j.vbi 
AEgídius. q. 10. Bonaucnt. Albert. MarfiLin. z. q.7. 
ar. j .Alcní z .p.q. j j.Hcnricus quodl.+.q.7. Et ratio? 
nepatetex di&isquseftionepríecedente. Nam ange» 
lus babee locumfínitum}8inan eftvbiq;:ergopoteíl: 
tranfire de loco ad locum. Et confirmatur. Nam anis 
mafeparatadefcenditadinférosjvelafcendit ad cas 
lum;dcíerendo vnum locum Scacquirendoaliumj 
quod eft de fide in anima Chrifti Domini: ergo Dus 
randifundamentumíálfiísimumeíí;. ^Diaus Am; 
broflibro de Spiritu fanéio.c. 10. ex profeíío ftatuic 
differentiam ínter Spiritum íanOium & angelum: vt 
illc cúm íit v biq;,á loco recedere non pofsit,necacqui 
rere locumthicveróiCÚm loco dcfíniatur,deícrcrcpo 
teft & acqu¡rere,atq; adeo localitct moucri.Idem,Da 
maf lib. i .c. 17.&: lib. x.c. j .vbi eandem ftatuit difTcs 
rentiam inter Dcum & angelum. Idem docet Dio* 
nyr.c.4.&:. 1 j.deCceleftiHierarch.lntellcxeruntcrí 
go omnes hi Patres Scripturam hoc doccrc;CÚm Lu: 
ex. 1 o.inquitChriftus:Videbam Saranamtanquam 
. fulgur de cdta cadcncem.Et IfaÍK. 6^. Quomodo ce» 
fyer T . f . !D. Thom, 
cidifti de calo Lucifcr.Et Apoc. 1 z. Faítum eft pra» 
liummagnuraincoelo;8cnoneft inuenfus ampiáis 
locuseorum in ccelo. Quae teftimoniaexplicari non 
poíTuntjVt Durandusexplicat. Quia Lucifer 3c cius 
fcquaces non coeperunt eífe in inferno, per hoc quod 
corpusaflumpíérunt,autrolúmper cffeaum quem 
habuerunt.Nimis ergo periculofa eft fentemia Durá 
di:quiaexeaíéquitur id quod Durandus intrepidé 
conceditjChriftianimam non veré defcendiíle ad in: 
íeros^ed dcfccndiíTejquiaibicoepit apparere per ali: 
quem ciusefFe£kum:quodtamen eft contra omnem 
fenfuni EcclcfixjSc contra exprcííam fententiam Au 
guftinijquihancrcntcntiamtanquam erroneam res 
traftauit lib. 1 .Retraje. 2 ^ .Vnde, longé aliter debe 
raus fumefe defeenfum angclijSc defcéfu m filij Dei. 
Quia filius Dei non defccnditineque venit vbi antea 
non erat;féd apparuit in humana carne , íecundum 
quam antea non erat illic:angclus autem, re vera fecu 
dumrubftantiamdeíéruitcoelum , Sccoepie eífe vbi 
antea non erat.Sicut anima Chrifti realiter íecüdum 
fubftantiam deícend¡tadinferos,vbi antea non erat. 
Qupcircajarticulus fidei de Defceníú Chrifti ad infet 
ros íecundum animamjnon debet intelligi íécúdum 
illam rationem,recúdum quamdicimusquód filius 
Dei defcenditdc coelo.Nam adinferos realiter deícé* 
dit (écundu ani mam^ Sc fuit v bi antea non erat. Cúm 
autem incarnatus eftjdeícendiíle dicitur é calo: quia 
in vtero Virginisvtfáriique naturam confemitjvt ait 
LeoPapa}vn¡ens ííbi humanitatem.Et cúm ad coclos 
ChriftumarcendÍííecredimus,proprié& fine meta» 
phofaincelligimusafcenfum illum/ccúdum verura 
motum localem corporisipfius Chrifti. 
SecundaConcluíIo.Rationabilc eft dicere,quód Concia.!! 
ángelus proprié eft in locojSc proprié mouetur íecun 
dum locum.Nam licét moucrilocalitcr, non dicatur 
vniuocédeangelis&de corporibus phyíicis; obid 
quód non eft vna ratio vniuocaexiftendi in lococó* 
muñís angelo 8:corporiphyfíco;neq;etiam vna ra» 
tío vníuocacommunis motui locali angelorum,8c 
corporummihilominus angelum efle in loco & moi 
ucri íecundum locum,nondicitformalem habitudi» 
nem ad efíe in loco & moueri fecundum locú, quod 
eft corporibus proprium.Sed íeorfúm conuenitan» 
gelis fuá ratio exiftendiinlocojpropriajfiue per con* 
taftum virtutis angélica: ad locum :fiue per operatíoí 
nem traníeuntcm.Ergolicétáprincipioconfideratio 
fadafueritadcognoícendam rationem exiftendiin 
locoinangelisjpcrproportionem & fimilitudinera 
rerum íjjiritualium ad res corporalesrtamé re ipfa cog 
nita,cüm dicimus angeles localiter moueri, vereque 
eífe in loco;nolumus fignificare habitudinem exifté 
di in loco per ordinem adres corpóreas: íed tantúm 
íignífícare vetum modum Scrcalem exiftendi in lo.' 
coipíisangeHspróprium,8cverum motum localem 
angelo conuenicntem per contadhim proprise virtus 
tisjcum operatione inde íécuta. Quae conclufio eft co 
traCaietanum.Gúm ergo ángelus dicitur efle metat 
phoricé in locojillud eft habita proportione ad ratio* 
nem eflendiin loco,quseconuen¡t corporibus. Nam 
ratio exiftendi in loco angelo propria non eft conti» 
nentiapaísiuaScquantitasipía/aíionecuiuslocatur. 
Ratio enim exiftendi ín loco refpeíí uangelorum,eft 
contaftusrcalis virtutis angelicai s fimul cum opera* 
tionc 
Opinio. i . 
Opinio.; 
tioncipfa.Qiiocirca nonnulIiTheologidicunt^an 
gclimouenturmetaphyfico motu. Qdaconfíderaí 
tiomotusangelici, quieftadusperfefli, Metaphy; 
ííéo efb propriatSc quoniam moueri fecundum locú, 
dicitur de angelo & de corpore fecundum quandam 
proportionalitatem ;quae confíílitin hocquód fícuc 
quantitas le habet refpeftu corporum, tam vt loco 
contineantur,quámvtmoueripoísint localiter; íta 
proportionabiliter fe habet contaftus vircutis an i 
gdicsenmulcumopcrationeipíáreípedu ipfius an; 
geli, ad hoc ve ipíc coniineaclocum,8c localiter mo< 
ueatur. 
Ad argamentajqu» fieri poílúntín hacparie,paí 
tetfolurioex diftis.Etad D.Aug.dicédum,eumtan* 
tumvelie, angelum non moueri localiter eo modo 
quo corporatfcilicetcumextéííoncinloco. Nameo» 
dem modoaUbijnempé.c.i i.dixic AuguftinuSiahi* 
mam non moueri motu corporeotquia non extendis 
tur perlocum.Eteodé modo explica Bernar.D.Bo? 
nauent. Tamen veréBernard. in locoiníinuatangc* 
lum núquam moueri,nifiin corpore aíTumpto ;illud 
tamen noneílneceflariumtquiavirtusangeliad moi 
uendum íc,non pendet á corpore aíTumpto. 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
Qmifu motíí4 angelí: <sr m quojlt in 
fuhieElo* 
Onfummata qu f^tione An eft de motu 
angelí,reftatexplicare quid fit motus 
angelí. Et quonia ratio motus & mutas 
tionis fumítur potirsimé ex ordine ad 
fubiedújvtait ÁniT;. 5. Phy fico.idcirco 
íímul dicere oportec quodnam íít fubieftum huius 
mótus angelici.^íln qua re quídam d¡xevút,quód an*. 
gelusduplrcitermouetur:(c:ilicct, per íe Scpcraccí» 
dens. Per fe, quando fubílantiaipíaangelímoue» 
turabíq; aliquo corpore,ad cuius motum moueatur: 
peraccidcnsmoueturjquádo moueturfimul ad mo» 
tum alteriuscorpovis. DicütergohiTheologijquód 
quando ángelus mouetur pri mo modojmotus eft in 
angelorquandoveró mouetur íecúdo modo, motus 
efl: taritdm in corpore;& tune ángelus dicitur mouc: 
riquafi exvriníeca denominatione ab illoi$iotu cor* 
poiis.Fundámétum forte huius opinionisfuic : Quia 
fimileqmdputauitin motibus corpom. Namquaní 
do vnum corpus mouetur ad niOtumalteriuSjOÓ ha» 
betiníeproprium motum :íed denomínaturá mOs 
tualteriuscorphris. ^Secundaíententiafuit,quód 
motus localisangeli, non eft illa adío qua o^ eratur 
in corpus ;fiueilla íitimmanens, fiuetranfiens: fed 
eft quídam rnodus íe habendi ipfius fubftantííe ans 
gelicai, qui fanécílipfumvbiprout eftin fieripafsií 
uo. Prior pars huius íéntentiíelíqueiapud hosau^ 
thores . (^¿ia motus angelí non confíftit in operas 
tíonecircflcorpus: Sequíaftatádionem illam varia; 
ri non exiften te motu angelí. Stat etíam aéiíoncm il* 
lam manere candem indiuifibíliter: angelum vero 
moueri fuccefsiué.Eó pfaefertim, a¡> per illam aftioné 
vtfic,nonmutaturfubftantiaangelí: íed corpusád 
extra.Qnpd patcr,fiillaaftio fitin corpore quodpati 
!DeMotu mgelórum. s7 
tur. Angelus vero, perfuú motum realitermutatur 
&veré.^Secundaautem pars huius fententiasprobáí 
tureriam: turn a fufrtcíenti partium enumeratione» 
Tum etiam ,qúia motus vnrueríaÜcer nihil aliud eft, 
quám terminus prout in fier^quia efty ia. Dicitur aus 
té in hac íententia,prout eft in fieri paÍ8Íuo:quiaaliud 
eft loqui de adione qua ángelus fe mouet^ Scaliud de 
ipfo motu.Nam aftioforté nó eft nifi volitio >velim» 
periumefficax; per quod applicat füam fubftantiam 
nouofpatio; motusveró,nóeft nifi iile tranfítus,íiue 
ille nouus modus quifít in ipfo angelo prout recípi» 
tur in íllo,& m utat illum aftiialiter. An vetó irte mo» 
tuspoísitinduercrationcmaftionis: alia quasftio eft. 
Et quidem ha:c (ententia eft probabilis. f Caietanus Caíetanuí. 
ín hoc aíticulo^filrmat motum angelinoneflefubié 
¿tiué in angelo qui mouetur: fed in corpore circa qct 
ángelus operatur, & quod eft locusangelí. Afiirmat 
enim Caietanus hScinprincipiOjfubftantiam fpiritua 
lem abufiué moueri.Non enim mouetur quia fit fub 
ieftúmotus:ficutneq;eftínloco quiafit íübieCfcum 
locí. Quae opinio non fatisfacit. Quia non quíetat in» 
telledumreo quod motus eft ín mobiH. Vnde,fían i 
gelus mouetur de loco ad locum fecundum fubftan» 
tiara; proculdubio motus debet eífe in ipfo: alioqui 
nonverifícareturq,mouetur.lfFerra. 5.contraGent. Fcrrarau 
C x 1 i.dicít, q, fíta£tio per quá ángelus ad extra opera 
tu e^ft adus voluntatisjvel impcrij,ex!ftens in ange? 
lo: motus eriíin angelo: Se fignifícat q^  erit ille aftus 
íécundúm quod per illum attmgtt d tuería loca. Si ve 
ró eft veré tranfiensjSc eft in corpore: fie motus ange 
li non eft in angelo.Et íta etiam lentit PaterSoto. 3 .Se SotOi 
^.Phyficq. i .art. í .ad.^ ,. & lib. ó.q.A.artic. 2 .ík refers 
tur Arboreus.i.Theoíbphía:.c.7. Fundamétumefle 
poteft. Quia motuslocaliseft acquiíítiolpííusvbket 
go funtin eodem fubiei3:o:íéd vbi angelí, non eft in 
angelo;quiain angelo non eft quantuas per quam fit 
receptiuus ipfius vbhergoneq-,motuseftin angelo. 
Etconfírmárür.Nam ángelus eft in locG,quiacontin 
git illú,vel operatur in illo:ergo,moueri,erÍ£ contínge 
re diuerfa loca: ergo ifte cótadus fuccefsiuus eft mos 
tus angelí. At ifte contadus,non eft in angelo, ícd in 
re tada ab illo:ergo.Vnde,D.Thom.a!tjq) motus an» 
gel¡,nihíl aliud eft quám diuerfi contadusdiuerfom 
locorum fuccefsíué. 
Hisfuppofitis,eftprimac5clufio. Angelum mos Conclu. i« 
moueri localiter,non eft operari circa diueríácotpo» 
ra,nec circa diuerías partes vniuscorporis: nec motus 
localis eft refpedu fuá? operatíonis prajei fe. Elsec con* 
clufio debet eííe certa apud omnes. Nam rtante cjuaj 
cunquevariatione operatíonum, ftatangelum non 
moueri localiter;&é contra, ftatangélum mouerilü» 
caliterfine varianoneoperationum rérgo.Probatur, 
Nam fi ángelushk aísiftens operecur fuccefiiué cír« 
cacorporatraníéuntia;ficutíecundumD.Tno.ange 
lusafsiftcns in parte orientali applicat virtutem diuer 
lis partibus orbis fuccedentibus^lío manenteimmo 
to tampcrfequámperaccidensjvtpatetfuprá.q. 5 i . 
ártica .ad. 5 .Sc.q.f i.art. i.fimilitcridemangelusirn 
motusmanens,potefthaberediueríbs motusineoí 
dem corpore. Ve fi ángelus áfsiftat in toto aliquo fpa» 
tio,&intrailludnuncmoueat lapídem verfus hanc 
partcm, modo verfus aliam, modo furfum, modo 
deorfum. 
Tom.ij. G líSccunda 
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ConclUtl. SecundaConclufío. Angelum moueri local» 
•t€r,confiftít inhocquódapplicecfuam fubftantiatn 
aIicuifpai¡o,cui de nouofitpraeícnsoperado. Vnde, 
ílcutfubftantiaangelíeftinloco: itactiam fubftan» 
tía angelí eft quse mutat locum,8c localiter mouctur. 
Etquidem ficut in Tubfcantiismatcrialíbus ratío exis 
ftendi in loco cft quantitas 5 non tamen eft ratío mo» 
ücndilocaliter;nam motuslocalís intrínfecuseftmo 
bili,8c ab alio principio orcus quám á quancitatc, 8c á 
potcntiaexccutiuacxcrcitus: ita quídem pari ratione 
in angelo motus angelí cúm deícrit rpatiunn& acquis 
ritfpatium Se fitpraíícnsdiuerfis locis &ípatijs, eft 
in angelo, Scprouenic ab imperio angelí éceius ele» 
¿iíonejfimulq; ápotcntiacxecutíua:8c operatio tran» 
ííensreceptaadextra,noncft ratío mouendilocalií 
tcrpraicíférumpta. Applicatcrgo ángelus fuam Tub* 
ftantíamdiucrfíslocis&rpatijsjquibuscontinué^el 
díícreté fit.prxíens de nouo per iudicium pradtícum 
5c eleftionem volu ntatis, medíante poténtía executí 
uavcinftrumento rílcquc moucturlocaliter, cumie 
priús ín loco locauerit, £t motus illelationis, intrins 
fecu? eíl ín ipíb angclocvocatur tamen localís motus, 
denominatisne vocabuli á loco fumpta ,qu£e ex pan 
telocícxtriníecaeft, ÍIcucSclocus extriníecus cft. 
Ulam probaturconclufío: Mocuslocalíseftacquiíl» 
tiovbúergo mouerilocalíterjeftacquircrevbí propor 
tionatum mobili: ícd vbi angelicum confifticin pras 
íentia.ad ípatium: ergo motus angelí conííílit ín ac« 
quíntionehuiusprxícntialitatis. Sed hanc aequiríe 
fubftantia angelí per motum; quia mutat locum qué 
habebat, & aliú de nouo aequiritipíe ángelus: ergo. 
w ífSed aducrtequanta íltdííferentia ínter corpórea 8c 
ROUt ^5¡ritualia,ratíone motus: quód in illis, qupd moucs 
tur (maxím¿ fí per íé primó moueatur) femper relin» 
quit v num termin um & acquírít al i um, vel totaliter, 
vel partialiterjquod taméin angelo noneílneceííai 
fium, nífi quandopriüscxíílens in loco adasquato 
vult alíutn nouum aequirere. Quia cúm non poísic 
cnefímulinilloadaquato Scinalioiíivult aliumno» 
uum aequirere, neccflceftrelinquat quem habebat, 
velpartialítcr,vcltotaliter. Sí vero priús folúmeratin 
loco inadcequato;poteH: íe íe de nouo applicare ad no 
uam partem fpatíj, non relinquendo prioremtin quo 
difíércácorpore. Ec ratío huíusdifferentiée cft. Nam 
totusangclusjeílinfingulíspartíbusloci: corpus ve« 
rójnon poteftefietocum, neq;aliquaeiuspars fimul 
in duobus locis partiaiibus.Neq; obftat,quód in rare 
faftíoneScaugmentationevideturacquirinouusloí 
cuspartialis abfque deíertíone partíalisloci. Tum, 
quia ibi non fít iputatio localís per íe pri UJO : íéd con* 
íequitur ad aliam mutationem. Tum etiam^uiailla 
pars in illis mutationibus acquírit nouum locum, 
vbiantca non crat; vel delérit locum quem anteá has 
bebac.Neque eft de ratione mutationis localís, quód 
íitdcíertio alicuiuslocí: ícd fufticit^j fitacquiíltio 
noui loci;itavt ex non efle h!c,fiat res hícpr^ít:ns.Ná 
intriníecus terminuscuiurcunque mutationis, tam 
tiim eíl carentía termini ad quem. Sed illud reperitur 
in motu locali,quando motus de nouo acquííítus eft 
incompoísiibílisGumpra:exíftenti.Etproportionabií 
licer poteíl ángelus relinquere partialem locum,no 
acquirédoalium'.vtconfiacexdíítis. QIIKerit muta» 
tío magis priuat iuaíquám poíitiua. 
tyer <P. <P. <D. Thom. 
ScdvtdchacremaiorcmluccmafFeramus,d¡ceí DifKcuW 
re oportct, quód ficut motus animalis eíl qusedam explicatio ? 
operatio vítalis intrinícee proccdensáíubftantia anís 
malis, vt á cauía principali,á virtute vero motiua vt á 
cauía iníhumentalí: ita in angelo motus localís eft 
operatio vítalis intriníeceprocedens á íubftátíaangc 
lí vtácauraprincípali; avirtute veróexccutiua, vtál 
caufa inftrumentali. Vnde,ficuc quando íe moiwt 
animal.íllemotuscftmáxime natutalis 8c volunci* 
rius; fcilicet, ab intrinfeco cum cognitione finís nw» 
teríalis;íi vero renuat,eft violétus: itaín angelo quan< 
do fe mouet,aut mouetur ab alio, ipíb conlentiente; 
ille motus eft voluntarí us j quando vero mouetur ab* 
alío^píb renuente,eft violentus.«ff Sed concrá.Motus 
localiseft diuerfus comáñus ad locum, quia eft acs 
quífitio loehergo non eft illa aftio vítalis, quam con* 
ftituis. Reípondetur, quód ad ¡Uam adioncm requi» 
runtut diuerfí contaftus neceííárió. Quia, vel eft idé 
rea liter illaa£>io cum illis contaftibus, díftínftátat 
men formáliter:vel eft prserequifita.Sicut,ficcare, eft 
a&íoquasfimul eft coniunda cum calefa£tíone;8c 
implicatvnam efle fine alia. líSed dices vlteriús. Mo» 
tus contínuus eft accidens diuifibile:ergo nequit fub 
ie£tariin fubftantia angeli:ergo no eft vítalis illa ope» 
ratío quam conftituímus.Rerpondetur,díftinguens 
do prímum conícquens. Scilicet, Ergo non potefl: 
fubieftari in fubftantia angcli,íécundún7 quód íe ha» 
bet permanentcripfa angelí fubftantiatconcedo. Sic 
enimrefpondccilliindiuifibile.Secundúmquódfuo 
ceísiuc fe habet, 8c applicatur diuerfislocis: negó. 
Verbi gratia, punftus quicícens fine motu tangít fus 
perficiem in indiuifibíli,nempé in punfto; & corre» 
ípondet illi locus indi uifibilís,ncmpé pundius; at ve» 
íópunausfucceísiué fehabens Scintranfítu, cftin 
loco díuífibilijcorrefpondet enim illi prout eft in fue* 
cefsione 8c in tranfitu linca. í Sed dices; Contrá:Im» 
pofsíbileeft vt punítus linea tangat. Reípondetur,^ 
taftus eft duplex:ad3equatus& inad«quatus,pcrmaí 
manensScfucceísiuus. Quód fi fermo fie de tafia 
adarquato 8c permanenti: concedo non pofíe tange* 
relíneam, fed alteraratantum pun£him:atta9:uin* 
adaequato 8c fuccefsiuo pofíe quídem. Simileeftde 
dígito. Namdigitusvnuspoteftfucceísiué tangere 
rotum fpatium palma ,quod ex multisconftat digi» 
tis:at vero taftu adaequato 8c permanenti tantúm po 
teftalterum digítale ípatium tangere. Sic ergo taftu 
permanétí 8c adaquato non poteft pun£lus nífi pun« 
Gtxxm tangere: fed fucceísiué poteft inadasquaté.Vn» 
de,fphera mota fuper planú,fi fit perfefté ípherica, ro 
tando 8c non quícfcendofacitlineam,8ctangitinl¡; 
nea ratione motus: at qnieíccndo tangít perfefté pía» 
num inpuníioquieícente. 
TertiaConclufio.SubieQ;umimmed¡atumrao» Conclu.;» 
tus angelí, eft fubftantia eius: cum qua, motus, eíl 
ídem rcalíterjSc non formaliter.Probatur prima pars: 
Nam motus angelí eft quídam modusillius, 8c mo» 
duseftin re modificata: eft fané motus angelí, vbí, 
prout eft in fieri pafsíuo; 8c fie eft quídam modus íé 
habendiipfius fubftantia: angclicjcNam motusvníí 
uerfalíternihílalíud eft quámterminus prout eft in 
fieri Scinvia. Etpr»terea, motus eft in mob¡li:ataní 
gelus eft quí mouetur, 8c localíter mutatur: ergo.Ee 
connrmatur. Nam ctiam in corporeis motuseftin 
corpore 
Qiiáfl. L i l i , ^rtknl l 
corpore moto;quia ell: acquifítio vbi, 8c fuccefsiua re 
pletio noui fpacijrergo. Ec cótirmatuf fecundó. Nam 
moueriiocaliter,cü: veré 8crealiter mutari: ergo non 
póteíícper denominationéextriníécam:crgoperalis 
quid inhscrés rei quje mutatur.Se J primó 8c per íc mu 
tatur ángelus per motú localéiergo. Profeftó, motus 
& cépus funt in eodem fubiefto: íed tépus angelicü 
eft in ipfo angelo: ergo 8c motus. Et rurfus, fieri po» 
tcfl: argumenrum ad hominem. Nam in corporibus» 
iocus^oneftinlocato ;8cnihilominus motus eft in 
corpore quod mouetur:ergopariratione eft proce.-
dendum in angelo. í[ Sed dices, quód licét in corpo» 
ribuslocus nonllt inlocato: tamenvbicatióíeuvbi 
paísiuum, eftin locato.Scdvideturimpoísibilehoc, 
nempequódefteSusformalisfitinaliquo^n quono 
eft forma. Etitera,polletdiciidemdeangelis.Hanc 
ícntentiam tenet SandusThom.in. i .dift. j y.quaft. 
j^..artic. i . 8cahj exipfíusfamilia. Imó Scotuseft hus 
ius opinionis. Nam cúm dicat angelum eííein loco 
perfuam fubílantiam ,á fortioritenetur dicerequód 
motus angeli eft in ipfo angelo, vt in fubicíko. Nam 
exfentcntia Scotiin vacuo poteft cííe motus angelí. 
Namfícut nunc mouetur á ccelo in terram per me 
dium, ita eriacnpoííet moueri ctiamíi nullum cor* 
, pus eíTetinmedio. Namcurnoní Vnde,eandem 
concluíionem tenet Scotus in. z.diftinft.z.quseft.p, 
Secundaetiamcóclufionisparsliquec. Namnoneft 
curhkfingamusdiftiníiionem realemj Scquoniam 
ipíum vbinon diftinguitur realiter ,8c quia etiam in 
- corporibus non diftinguitur. Eteifdem rationibus 
probaripoteít hxcpars: Nara motus angelí eftqui* 
dam modus fe habendi ipfíus. 
CondUwf. QuartaConclufio. Eaqucediximusde motuam 
gel¡,vcrificari etiampoífunt de motu angelí per accí» 
dens:nempecúm ángelus mouetur peraccidensad 
motum corporis. Nam tune proprié aliquid moues 
tur per accidensjquando, vel eft pars raobilís, vel eft 
ita illi cóíundum v t ex vi motus illius moueat aliud: 
vtconftatinrebuscorporeis. Angelus vero nec eft 
pars corporis moti; neq; ita vnitus corpori quod mo* 
uctur,vt ex vi motus corporis moucatur. Vt patetfi 
fingasillud corpus moueri ab alio quámab angelo: 
nó enim fimul mouebitur ángelus, niíi velit íeipíum 
mouere cum corpore. IfScd dices: Eóipfo quód vult 
operari circacorpus,exvíilliusvoluntatis mouebitur 
ad motum corporis. Rerpondetur,quód fi illayolun 
tasfit efncax, per illam fe applicat ángelus ad cor* 
pus, 8cc. 8c ita per illam mouebitur. Quód fi príecifé 
velitoperariin corpore,8cnon mouerefe: dico^uód 
non mouebitur cum corpore.Sed illa voluntas habe» 
Nota, biteffedum, quadiu corpus maníerit intra fpheram 
angelí. ^ Sed aducrte,rationabilitcr fatis dici, quód 
quando ángelus mouet corpus aflumptum 8c moue 
tur intra illud, quód tune videtur moueri per accí» 
dens: quia afsimílaturanima: mouenti,vel nautx.Ta 
menrevera potíústunc mouetur per fe, quámmos 
ucaturcorpus aífumptum: nam tune ángelus eft qui 
fe mouet, 8c mouet ctiam corpus. Ñeque quia mo» 
uct corpus,mouct etiam le: quia no mouet tanquám 
contentus á corpore, íed potiús tanquam continens 
corpus. Sicutquandohomo mouetur deferens vas 
aqus: inmanu ; magis per íc mouetur homo,quám 
vas.Et hoc eft in rigore loqucdo.Tamcn fi cum muís 
fDe Motu mgekrum. $9 
tis loquendum eft,videtur etiam dicédum,angebnt 
moueri per accidens; propter nonnullam fimilitui 
dinemquatiihabet adeaqua:in corporibus mouen» 
tur per accidens, maximé fi íint corpora diftinftaSc 
apta per fe cíTeinloco; hjec inquam mOuenturpro» 
prijs modbus inipfisexiftentibüsfubicdíué: vtpa» 
ter,quíaintrínfecé m utantur, 8c non tantúm per ex» 
trihfccamdenominationem; 8c quia acquirüntno» 
iialoca,nam occr.oant nouumfpatiuni; Schabenc 
nouam diftantiam Scpropinquítatemadalia. Ha* 
bentergoin íeipfisproprios motus fubie¿íiué:8c tan 
túm dicu ntur moueri per accidens, quia metus illo» 
rum ííunt confequenter ad motum alteriusrei; 8cex 
vi vníus8ceiuítlem aiSionis. Idem ergo erit inange< 
lopereafdem rationes. 
Quinta Conclufio. Angelus habet vim8cnatu« Conclu. f« 
ralem virtutem vtpofsit murare locum . Cúm vero 
boni angelí defamo id faciunt ,8c mutantlocum: lií 
cctvtanturnatural!virtute ad motum, casterum ex 
ípecialiobedientíaDcidícúturmutarciocum. i-rioí 
conclufionispars patet,ex íllo lob. i .vbi legimus, Sa« 
tan dixifle: Círcuiui terrá,8c perambulaui ea. íed nó 
eft credibile quód quotiefeunque Demones m utaiic 
locum, id faciunt ex vírtutefupernaturali: ergovir» 
tutenaturalifuápofluntmutarelocum. Vndc, cúm 
Daemones mouentur ad tentandum homines,8c pee 
mittuntur á Deo multa mala faceré; non iuuanyur á 
Deo fupernaturali virtute: ergo vtuntur vi fuá nam» 
rali.Lege Auguftinum.z.deCiuitatecap. z j.Secun» 
da autem conclufionis pars, quód boni angelí mus 
tant locum íemper ex fpeciali Dei obediemia: liquet 
exilio Paul.adHebra;, u Omnesfuntadminiftrato: 
rij fpirítus^nifsi propter eos quihasreditatem capiunc 
íalutís: igitur mittuntur á Deo: ergo ex ípeciali obet 
dientiamut?t locum. Vnde,nomen(Angelus)!dena 
eft quod nuntius:eft enim nomen ofíicij, non natu» 
ríe. Quod non ab alio quám exipfis Sctipturis accepí 
mus. Acproindead ofíiciacírcanosexplcnda mits 
tuntur:mutantigiiurlocumfemperexDeiobediení 
tia; praícrtim cúm fint in Patria, á qua recedere non 
poífunt, ñeque inde mutare locum Scad nosvenire, 
nifi ex peculiarí Dei obediemia, Deo ita diíponente 
propter bonumhominum,velad manifeftandam di 
uinamiuftitíam. 
ObieB 'wnes & argumenta contra 
díBa? & eorum foluúones. 
S E D obijcietalíquís: Contrá.Potcntianaturalís Obieáio» angelí ad aliquem finem naturalem, debet ordií 
nari íecundum naturalem ordinem vniuerfi: fed po* 
tentiamociua íecundum locum,adnullum finemna 
iuralem prodeííe poteftjreípeftu angelí:ergo talis po 
tentianoneftineo.Pcrfuadeturmínor. Namange: 
lus nunquam mouetur aut propter fui neceísitatem, 
aut propter índigentiam naturalem rerum: quia res 
inferioresfuflícientcradiuuanturexmotibuscorpo» 
rú cceleftium.í mó 8c ípfe homo, quód attínet ad cori 
pus 8c iad potentias animales eius^tis iuuatur in fuis 
operibus ex motibus coeleftíbus: quód veróattinec 
admentcm,homoímmedíatéáDeo gubetnaturjqui 
folus immediatépotefteontingere intellcftum 8c vo 
Tom.ij. G x luntai 
Solutlo. 
Dico,x. 
loo Es Fmicif.QnmelQnment. 
lunt»jtCTn,ErgP Cuperflua eít huiufinodi naturalis vir< 
ms motiualocalisjicfpcau angelí. 1^ Ivefpondetur, 
quódnacuralísíliaangelipotcátia nunquani fuitíüi 
pcrflua-JedáDcoprícuenucft &ordinata ad ííncm 
fupcrnatuTalcmgratia:. Vcruín fi ángelus &;homo 
nófuiíícntordinatíad finemiftum rupernaturalem^ 
forte fuifrccadhucmoralisnecefsitasvt angelilocum 
mutarent^ ad bonam gubernationem Rcipublicf hu 
manécjvel homines ín{ligantes ad bonum morale, 
vel ad hominesveníendo, eoíquc iuuando tanquam 
coníbrtesínvíta rationali. Dicó fecundó, quod 
potemia naturalis angelí ad motum lücalemvnon cíl 
diftinftaá pbtentia naturalí cxiílendiin loco & opc» 
fandiinloeo ; Sadcircopcrpotentiamquaexiftkin' 
loco,abfc]uedependcntiaálocopoterít mutare locü 
" cümvolucrit. Gúm igitur ángelus éxerceat potétíam 
naturalemexiftcndíínloco proptervniucrli natura» 
k r a pulchritudínem &: decorem ; fatis colligitur^ 
quod fuperflua nó eft illa potentiajlicét non exercea» 
turín mutádolocum:íiquidem excrecturin alia ope» 
ratione eíufdemípecíd. 
Sed contra caquíe difta funt * reftant nonnulla-
irgumenta'.prasíertim contra íceundam conclufio*. 
ncm.Nam angelusquí mouetcoelumjnon mouetuí 
bcaliterrSc tamen fuccefsíuc fuá vírtutctángitdíucr* 
laspartesceelijquaead inuicem fíbi fuccedunt in eos 
dem.fittv.ergo male DiuusThómas aic motum ange 
linihil aliud eííe quám diucríbrú loeorum diuerfuru 
contadum fucceísiuernoncrgo ángelus ob id localís 
ter mouetur,quia fuá virtute fucceísiué tangit diucr» 
fiiloca. H Et confirmatur. Nam locu$ angelí dicituc 
efle ipfum córpusjintra quod aucoper«tur,autfuavir 
tute fe applicat :fcd £úmcoelú mouetur circularíter, 
ángelusfucGcftiué le applicat & operamr in diuerfis 
partíbus coeíijcúm tamen non moueatur localiter :er< 
go localiter mouerijnon eft id quod diximus. ^ Se* 
Secundum. « u ^ ó arguitur» Cüntangclus mouetur ad motum 
corporisaílumptijvelarrept¡,nempe cúm arreptitiu» 
moucturin nauiper m é d i u m rnarejtunc fané Dsemo 
mouetur fecundum locum:& tamen non contingit 
fuá virtute diuerfa locajfed corpus illius homínis fe ni 
per torquct:ergo,&c. U Et confirmatur. Quia ange 
luspoteft moueri localiter (vt diftura eft) in corpore 
aíIumpto:8c tamen in motu illo non funt díucrfí con 
taíius díuerforum locorum;nam ángelus,idem cott 
pus numero quod aífumpfititoto illo tempere pro* 
pria virtute tangit: ergo. 1f Tertió reílat argumeri* 
tum.Namfequitür ex diftis, quod motui angélico 
conueniatdcfinitio motus data ab Arifto.tertioPhy 
íicorúilcilícctjEílaQiusentisin potcntia,(ccúdúm ^ 
in potcntia.Nam illc motusjCÍl aftus angelí exiften» 
tisinpotentiaadipfum.motum,veladvbí: 8c prouc 
eftinpotentíájnameílaftusconfiftens ín fieri, per 
que™ primó 8c immccliatc,ángelus tranfit de poten/ 
tiain adum. Ergo motus angelí eft vniuocé motus 
cum motibukcorporumxontra omnes dícentesan 
gelum moueri asquiuocc. Alioquiángeluseífet pro* 
pie ensmobile comprchenfumfub obíeQio Philoíb 
phiíe naturalis. 
Ád ba:c argumenta ftatim rcíponderc oportet: 
fuppofito , quod motus angelíconfiftitíneoquod 
conclufionelecundadiximusjícuin eoquod Sááus 
Thoraasinfinuat i|i articuloi nempe quod motus an 
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gelilocalis,niiiiltftaliud'quámdiuerfi contadusdi?) 
ucrforurn loeorum fuccefiiuc.Nam angelum eífe in 
locojuihil cftaliud quám virtute fuá applicata locum 
contingere,¡neoopcrádoiVtfupráintetpretabamur: 
igitut motus localis angelí uihílerít aliud quam cont 
taftus fucccfsiuus diuerforúloeorum; co quod ange 
lusjdummoüeturjnon potcfteílbíimulin eodemío 
co.^Vndc^dprimuHircípódcturjquódangelusquí Adprimti 
ínouetca:lum>marietícmpcríneodcmloco.Sícucba ^ 
culusqui eft inaqua,manct in eodcm loco fixusdicée 
aliae8c aliseaquaí aliseqs fuperficies ad.inuicemíluát. 
Ratio eft.Quia diuerfitas illaaquarum 8c fupcrfícíc» 
rum,habetfeperaccidcns Se materialiter ad vnitatc 
numericam illiusloc^quseconfíftitineo quod fit fu 
perfícicslocanshociingularcloca'túin hocfituSc in 
talidiftantiaa partíbus vniueríi 8c á centro térra: 8£ 
poli mundi.Síc ergo fingere oportet, quod ángelus 
non mouctuílbeálítcrjcümmouet coelum; licetdi* 
uerfís partibu&cqeli fuam applicet virtutemmam om« 
nes illa: partesiuccedunt in eodem fitu, tefpeíiu anr 
geli.^EtficctíamÍQluiturcófirmatio. Quqdfidicasj Adconfit 
Angelus mutat operationem;ergo locura:reípondeí 
£ur,quód quamuis operario angelí prout traafit in ipí 
fumcoelum,{it diueríapartialiter 8c materialiter;caete 
rum abfoluté loquendo vníca tantum eft operatío re 
ípcftu angelhob id quod eft vnicaapplicano virtutíii 
adoperandumillic;vtfuprádi£tum cft» ^ Adfecun; Ad (ccúdS, 
dum argumentum reípondcturjquód in illo caíaan 
gelus mouetur per accídensad motum corporis: vt 
docuítD.Tho.q.5 i.art. j.adtertium.Etideirconon 
eft necetfequód ángelus ipíe mutetbperatíoné íeu 
applicationem vírtutis, quia mouetur peraccídens 
quando vel arreptitíus mouetur in naui, aut D%mon 
inannulo in quo continetur. Neq; obftat dicere, <£ 
ipíe ángelus nonpendet á corpore, quo minús ange* 
lus moueatur per accidcns:fufiicit enim quódvolunt 
tariévelitillicexiftere.^íAdconfirmationem díco,^ AártRÍf» 
fufficít ad motum per accidens angelí, quod corpus 
in quo ángelus eft,per fe moueatur 8c mutet locum 
reípeftu vniuerfidicét ángelus perfiftat invnica virtu 
tis applicatione ad operandum in corpore ipíb. t, • -
% Ad tertium refpondetur,quód illa definítio propoe iM1**' 
tionalíter applicata conuenít motui angélico :vtar« 
gumentum probat. Philofophus autem definiens 
motum,lococitatOjfolúmdefinitmotumphyfícum 
qui eft propríctas entis naturalis. Quocirca, intelligie 
ibi per (aíium) tantum a£tum phy ficum íenfíbilemj 
8c per(ens in potentia)illud quod eft potentiale mió 
ne materia:: hoc autem tantum eft proprié ens natu* 
rale 8c mobile pertinens ad Phyfícum. Motus verá 
angelí, eft aftus fpiritualis cuiufdamípíritualísfub* 
ftátíse.Díci autem folet,quód motus angelí eft «equis 
ooce motus cum motu corporis : non quia non ha* 
bcat aliquam vniuocam conuenicntiamjíed quia nó 
conueniuntínrationevltima:fedínquadam cómu* 
níísima,8c fub illa díflférunt,quafi genere. Ifto enim 
modo conueniunt: 8c difFerunt vbi angelicum & 
corporeum.Ethascdehac fecunda controuerfia. 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
Vtrum motus angelí Jit continuas, ^ el 
dtícretus? 
Conñtm. 
^ AEccontrouerfiapaucis á quíbuíHárn 
ezplicaturin principio articuli íequeni 
^ l ^ f ^ l S tis-.ícdrationabiliusefteáhoclocoape» 
M^?vY»lrl rirc,pr«pterrecundam & tcttiam coní 
clufionemDiuiTbomaf. EtCaíetanus 
cam hoc loco diíTcrit. Qua: léné intclligi poteft de 
poísibii¡:id eftjVtrum pofsit efle continuas, vel difere 
tus motus angelí í Vel intelligi poteft de necefsitate: 
id eft, An neceííárió fíat altero illorummodorú i Eft 
autem motus continuus,quítemporecontínuo ííne 
interruptione fit: difcíetusveróproprié dicitur ille, 
quí fit pertráfitum ab vno loco ad alterum abíq; fucs 
cefsione continua ínter exiftentia ín terminoáquo 
& in termino ad quem: fcilicet perindiuifibilem ac« 
quiíiitionemvnius,&: deíértioncm feu amifsionem 
alterius.Laré veródicituretiam motusdiícretus,qui 
fit per parciales mórulas fuccefsiuasjcx quibus quaeli» 
bcteftperfecontinua'.&exhisfítvnusmotusdifcrc 
f^gutn. !• tu£,aggregatione quadam. ^íQuód veró ángelus mo 
ueri non pofsit motu continuorarguitur. Namconti 
nuitas motus fumiturexcontinuitate fpatíj Scquan* 
lítate mobilisjfecl motus angelí nó pendet ab ípatio, 
neq;eft vllaquantitasex parteangeli:ergo motusan 
geli per ÍCjnon habet vnde fit continuus. Nam ípatij 
contínuitasjhabctfé per accidens refpedu motus ans 
geli,qui eft motusperfe,ipfius.1lEtconfirmatur. Ná 
U.Tho.ín. i .d. 3 y.q.^art. 1. adtertiam ait, q» motus 
angelí localís non eft cominuus:& q> ob id non opot 
tet qj qnslibet pars illius motus,fít motus. ^ Item ar« 
guitur.Namdiucrfcoperaiíones angelí non poflunt 
cite continua:;fcilicetdu£eintelle£tiones, vel volitio/ 
nes; nam qiu-elibet operatio iftarum, eft tota fimul 
diftinñaab altera:fedangelum mouerilocalíter, n¡< 
híl eft aliud quám diuer fas operat ion es exercere í n di 
ucrfislocis:ergo motus angelí localís^continuus eííe 
non potcft.Probaturminor. Quia motus localis ans 
geli,apudDiuumThomam,non eft aliud quám di* 
uerfi contaSus fucceísiui locorum: íed diuerfi illi có» 
taf l :u8, idemfuntquoddíuerf2acl íones 8c operatios 
ncsangcli:igitur,&c. 
Pro expheatione buius quseftionis obíerua,quóá 
ángelus continuo motupoteft dupliciter moueri: fei 
lícet per accídcns,Sc per íe.Per accidens quí dem;cúni 
moueturad motum corporisaíTumptijVelarrepti: fí* 
ue ille motus proueniat ab alioivt cúm arreptitíus mo 
ucturin nauí,velcúm Da:mon moueturinannulo, 
in quo continetur;fíue motus ille fit ab ipfo angelo fa 
fius,vtcúrnDa:monesingrefsiin corpus Ímpetu fa» 
ftoprxcipitamilludinmare.Ethicmotus, per accí: 
denstantúm conuenitangelo ; períeveró eft motus 
corporis:Sc ita cft omnino continuus, 8c tempore no 
ftro menfuratus. Altero modo ángelus localiter per 
fe mouetur; no quídem ad motu córporis circa quod 
operatur,velquodmouet:fedquía operationem fuá 
exercetín diuerfis partíbuseíufdc corporis aut ípatij 
fucccfsiué. Ethoc dupliciter contingit. Vel ita vt 
operatíoné fuárotalé n5 exerceat in totú locó ,in qué 
extendí poteftjvtimrnediate poft hoc, totú hunclos 
cú fimulrelinquat, 8c in totúaliumfeapplicethuic 
sec]uale,&opcratione fuá exerceat: 8c hic motus eft 
difcrctuSiSc eft motus velutiper faltú. Sed 8c hoc pot 
teft dupliciter con tingere. Vel ita v t relinquat ípatiu, 
verbi gratia cetum pedú,quia in toto illo nó operatur 
• •j'Y-i 
ÍDeMotua7igelorum. iot 
fpatiojScacquirataliud ípatiú huicícqüalein quotoí 
tooperatur,prioricótinuú.Velitavtfitpr¡oridiíconí 
tinuú:8c hoc eft moueri de loco ad locú nó pertraníí 
to medio:dequo agic D.Tho.ar. i.íequéti. Altero aa 
té modo poteft cótingere vt operetur circa diuerfa lo 
ca,ita vt nó fimul totú locü in quo operatur, dereiins 
quaerfed parte eius ín quo operatur í^ólúm deícrat; t<. 
parré imniediatéaGquirat;itavtquátü derclinquatdc 
habito,acquirat de nó habico:8c hic motus eft contú 
nuus.Etficeftintéliigendus Sáftiísimus Preceptor, 
cúmaithoclocOjmotúangelieíIecótinuu.Loquitur 
enim manifefté de locis partialib9:nam ait, angelum 
pofle moueri cótinuo motu,locG de/erendo, ¿k locú 
acquirendo.Vndejquando dixit D.Tho.ín. 1. d. j 7. 
q.^ar. 1 .ai. j .angelum nó pofíe ita moueri; locutus 
eftaperté de locis totalibus:vtegregie explicat v&im 
vbifuprá. 
Hisíuppofitis3eft prima cóclufio . Motus angelí Conclu.l. 
poteft eífecótinuu8.ltadocetD.Tho.in hoc articulo, 
Scotus in. 1 .d.: .q. 9. Marf q. y.ar. 5. AEgÍd.in. 1 .d. 5 7 
8c Thomiftg omnes.Et probaturrNá cúm ángelus ha 
betapplicatáfubftátiávelvirtutécorporivellpatiodi 
uí{7bili;poteftpaulatímípfumdcíerereScad aliud íé 
applicare,príúsrclinquédo parté quám totú, & priús 
quamcunq; minoré parté quám quálibet maiorév N5 
quia pars angelí relinquat parté loc^vel acquírat: fed 
quiatotusrelinquit vel acquírit priús parte quá totú. 
Ñá ficut eft totüs ín toto,8ctotus in quaübet parte-.ita 
poteft totusaequirere priús parté,quánnotú . Vnde 
colligitur,cjíexdupliciexteniíone quá habet motus 
corporis,ícilicet ex parce mobilis Se ex parte fpatij ,pri 
ina,nó eft in angelojquia ille nó eft extéfus-.fecúda ve 
rójeftinillo^quiaeftin fpatio diuiíibilhquod fiifHcic 
ad continuitaté motus, «[ Dubitat tamen Caleta. An 
iftemotuscotinuus fíat vna vel pluribus operatioms 
busangeliíEtrefpondet,q>vtroq; modo fieripoteíL 
Ec quidé quód vna operatíoné poísit ángelus moueri 
cócinuéjno habetdifHcultaté:adiiertédo,q,in mota 
angelí 8c in operatíoné eíu8,duo poífunt cóíiderari. 
Primú eft,3ftus intelleftas 8c volÚ!.-ans,quo vult mo/ 
uerecorpusaliquod^el fuá fubrtantiá. Secundó eft, 
ipíe motus quí fít incorporejvelinfubftátia angélica 
loco applicata^ Motusergo GÓtinuusangeli^ potel]: fíe 
ri per vnicum adüintellc£lus Se volúrans eius. Nam 
poteft vnicoaduvelle applicare fuá virtuté vel fubftá 
tía fucceísiué huic fpatio vel corpoiuSctiincfequitur 
motus vel effe£tusincorporc,abíq:repetltioneacl:us, 
cum folapermanentiailliusvolitionis. Qno niodo 
ángelus continué portauit Abacucáludseavíc]uead 
lacum leonum. Motus autem caufatusper tale aéiú, 
plañe eft vnus,cüm fit continuus reft tamen diuerfa 
vnitasillíus motu5,8c inteviorís aftus.Nam hic eft in* 
diuifibilis:8c ita femper eft ídem íecúdum fe totum„ 
At veró motus quí fit in corp«re vel fubftantia anges 
Ii,eft femper diuerfus fecundum partes t llcét cont» 
nuitate fit vnus.Et ífto modo eft verum quód in rño 
tu angelí funtplurescontaftus,vel plures pi-eíentis _ 
partíales. ^ At veró ex alia parte,quód pofsit etiam fic 
ri motus continuus per plures operationes: nVaiorcm 
habet difíicultatcm.^ G>uia!rerraricnfís tercio contra Ferrara. 
GentilesjCapite.ioí.contradicit. Et ratío illius eft. Argura.1. 
Quia fiiíbe operationes eííent plureSideberent multi 
plicari adpluralitatemlocorú partialiú angelí :quod 
Tom.íj. G j eft 
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Confírni. íic,operationcsdebcreoteíie inrinitK. HEtconfifí 
tnatur.Nam illx operationes pliirc5,cííent in diucrfis 
inftamibus: ergo difcrcia c^rgo caufarent motum dis 
faetum.Namadiones funtdircrctíe: te fi menfura 
«ft diícreta^vam & menfuraci motus. Motus nané]} 
angelí menfuratur per operationes ezus. ^ Sednihis, 
lominusCaiccanircntcntiavera mihividetur. Nam. 
cpntinuitas motas angclijíumitur ex intrinfeca vnío 
nc partium ipfius motus:ita,vt habeant vnum ¡ndiui 
ébilemtermínum communem. Etquód fine ínter* 
i;upaóne ángelus acquírat nouum 8c nouum ípatiú; 
non repugnac autem hoc fieri per plurcs aftusintelí 
le&uSíVcl voluntatis angeli.Qiipd patet. Nam potcíl 
^pgeius habere vnam volitíoncm deícédendi íucceíí 
Cue&continué ácceloyíqucad hunc locum ; 8c in 
eodem inílanti qúo peruenit ad hunc locum; poteft 
; . v b,.^ habere nouamvoHtionemtranfcundiab hoc loco ad 
alium; &: fie continuare motum abíq; interruptionc: 
neq; hochabet aiiquam repugnantiam. Idem etiam 
f>atet, explicando hunc motum per operationes cir/ 
ca corpus. Nam poteft ángelus mouere lapídem v% 
ad hunc locum: & immediate poft illud inftans in 
quo peruenit ad hunc locum, poteft mouere alium 
lapídem ab hoc loco ad aliumridquc Jcnuo velle fine 
Adargume* interruptionc motus. ^Et adargumentum Ferraras 
refpondctur, quod non multiplicantur operationes 
angelí fecundum muitiplicationem partium propon 
Adconür» tipnaliumfpatij. flAd eonfirmationcm,concedo 
pperationcsnoncfiecontinuasjcum fine indiuifibií 
les:tamen eft vnaimmcdiatc poft alteram abíque rae 
día durationc.Et hoc fufhcit vt motus ab illis caufiu 
«us fit continuus. % Ad primam probationem reí 
rpondctur,quód forté in materíalibus poteft contins 
gerc pafsionem eííe vnam 8c conti.nuam,&a&iones 
cíícduas Se continguas tantúm.Vt fi intenfio caloris 
vfquc ad hoc inftans, fita Solé: Se immediate poft 
lioc,fitabigne. Quod fi dicasibi a&ioncm efic vnam 
per vnitatem pafsi,in quo eft aftiorquidquid de hoc 
ílt,tamenhmcmaiusfumítur argumentum, quod 
illa vníta* eft per acciden$,proptcr vnitatem paísi. 
Tamen fíaftiones eflent in agentibus, non minús 
poflent continuare cundem motum. ^ Ad íceun» 
dam probationem refpondetur,quód propría menfa 
ra motus angelici contínui,non eft duratío operado 
numímmanentiumíndiu:{iUilium:fcdcftintiin{eca 
duratío illius motus in co imbíbita, vt alias late dixU 
mus. 5. Metaph y fi. Se inlin uaui m u s fwpra primo toi 
ino,qu3:ft.io. 
DubiatKU Sed adhuc interrogabit aliquís circa motum con» 
tinuum:Vtrum ángelus exiftens in punéio indiuifia 
bilipofsit moueri continué,quafi per lineamindiuifi 
bilem^ Nam DiuusThom.hic articulo ifto infínuat 
partera negntiuarn.Nam aít,angelum ideo políecos 
tinué moueri,quia poteft oceupare locum diuifibile: 
crgoquando oceupatlocum non diuifíbilem ,non 
poteft moueri continué. Et hoc ídem fentiunt ornt 
nesThomiftce:8e id colligitur ex Ariftot.^.Phy fice. 
dicente,pun¿ium non pofíe per íe moueri. Et patee 
etiam ex illo principío,quód in motu continuo, mo* 
bilc partim eft in termino a quo , Se partim in termit 
no ad quem. Angelus autem exiftens in punño , & 
incipicns abilío moucrijnecelTarió debet íimulrclin» 
fiiper Vr<D. Thom. 
quérc totum terminum á quo. U Sed nihiíomjnüs 
contrarium ingcnipfé & probabilícer etiam dicitur» 
Nam probabileeft in Philofophia, quod fi darctüf 
punítus íeparatus,poílct continuó moueri. EtexpU* 
cari poteft probabilitas huius reí in angelo. Nam qua 
do ángelus eft in loco diuifibili; eft totusin toto, & 
totusinqualibccpartc,&¡n quolibet puníloiquan* 
do ergo continué mouctur,totu8 ángelus vt exiften? 
in punfto etiam continué moueturjquafí per líncam 
quam ad imagínationcm percipimus deferibi illo 
motuscrgo ídem poteft dici; licct tantúm eflet in illo 
puníio. Ñamad hoc impertinens videtur, quódfi? 
muí fit in alíjs partibus. Ad illud vero quod tadlum 
eft pauló anteá,Tcfpondetur, ad motum continuum 
non efle neccíTarium quod mobile paulatim 8c pee 
partesrelinquatterminum áquo. Sed íátiseft,quod 
non traníeat immediaté 8c indiuifibíliter ad fpatium 
& locum adsequatum: íed quod fucceísiué tranfcat 
abvnoterminoadalíum.EttuncpoteftdicicíIcparí \ 
tim in termino áquo,8c td qué; magis negatíué qui 
poímué:qu¡aneutrum illorum habet. Sed ínter vtrü* 
que exiftit magis ícmpcrrcccdensabvno,Se accedes 
ad alium. 
SecundaConcluGo.Motusdifcrctusangeliíéms CondiLí. 
per quidem fit qüoties ángelus totalcm 8c adarquará 
locum fímul3cnon per partes rclínquit,8c alium etia 
locum fimuletiam totum ce non per partes acquiric. 
Et quando locus ille quem acquitie, eft immedíatus 
pr«cedenti,dicitur quidem motus diferecus: íed noa 
talisvt eó tranfeat de extremo adextremum non tras 
íeundo per médium. Quiatali motunullum mediík 
impemanfitum dcfclinquit. 5f Sed dices,quod tali» 
motus non poteft vocari diferetus aut díícontinuus. 
Nam ínter illa dúo fpatía,quod deferit Se quod acqui 
rít angelusjnullum eft médium: in quo nó operetur: 
ergo potifis eft continuus quám diícretus motus.Re 
fpondetur tamen , quod quamuis non fit médium 
ípatij:eft tamen médium temporís, Ad continuitatc 
autem motus requiritur ex Arifto. non folúm vnitas 
ípatij:ícdquód noninterrümpaturtempus. Interrúe 
pítur autem, quando ángelus locum aliquem totale 
deferit, 8c alium fimul totum acquirit Se oceupat» 
Quia in aliquo veru m eft díccre:Nunc non eft in pra: 
cedentiloco,8eímmediaté ante hoc erát: Senuncno 
eft in íequentí,8eimmediaté poft hoc erít.Et quidem, 
hunc tráfitum 8e motum poteft faceré ángelus: quia 
nec meníúratur (patio, ñeque pendet &b (patio. Sed 
qu{eres:Qu«íltillamoraqu» infumitur intervtráq; 
operationemin motu dífereto angelí^ Rcipondcí 
tur,eflcinftantancam. Quia fí tempore aliquo rae» 
dionó operatur ángelus in aliquo illorum locorum: 
ergo tempore illo quicíéit. Nam verum eft dicere, 
cpdemmodoíchabet nunc quámpriús. Ergo ques 
admodum fiquis moueatur perhoram , 8c deinde 
perhoramintermittat, 8c rurílis per horam mouea» 
turjnon dicitur moueri motu diícrcto, quoniam eft 
quiesracdiaintcrvwumquc motum:codem modo 
fi tempore aliquo intercepto non operetur ángelus 
Ínter vtramqueopcrationem , non dicetur moueri 
motudiícreto.NeceíTeigitur eft, vt tantúm per im 
ftansnonopereturünquoínftantí verum fit dicere; 
Nunc non eft in prasce dentí loco,8c im medíate ante 
hoc cratiSc nunc non eft ia fcqueati ,Se immcdiítc 
poft 
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poUhocerit. Óportet autem vtilludinftans fitne< 
gatiuum vtriuíque operationis ; prascedentis fcilií 
cet, & fequentis: quianonpGteftaliterincipereaut 
deíincre operatio illa,cúm fíe motus. 
•nubiú Sed interroga bit forfanaliquis ; Quando ange» 
lus dicatur aiouerijCÚm motu difereto moueturí An 
dicatur moueri cú efirin prf cedenti operationervel cú 
eftinfequenti'.vel ininflátímedioí Etiurcdubitatur 
dehac re. Nam S.Thom.in. i .diftiná:. 5 y.quseílione 
4..articulo. i.ad. ^.dicitj moueriangelummotudi: 
ícreto., nondum eft in termino á quo,neque dum eít 
in termino ad quermícd in ipfa fucceísionevnius ter» 
mini adalium. Atvcró in hoc articulo folutionead 
pr¡mú,ait,nó íblúmfucceísioné illavniusterminiad 
alium,eíle motum diícrcturmíed in quocunq; etiam 
termino angelum moueri motu diícreto.Etruífus^a 
tio ipía diffícillimum redduhoc dubium. Quiaex 
vnaparte, impoísibile videturremmoueri dumeft 
in termino áquo; aut cúmefl: in termino adquem. 
Nam in hoc,iam eft mutata: in illo verójnondum efl: 
mota.Ex altera vero parte, impoísibile videtur in in» 
í lant i illo modo angelum moueri: quia iam ángelus 
moueretur in inftanti; quodnegat S.Tho.deomni 
motu articulo tertio fequeti. Videtur ergOjquód nul* 
libi moueatur ángelus motu diícretó:atque adeo nul 
Solutio da< lumefTehuiurmodimotum. URerpondeturtamen, 
¿ij, neceílarió efle dicendum angelum moueri in inflan» 
tiillomedio .Itadocet Caietanushíc. Etprobatur. 
Quia tune verum eft dicere,alitef íc habere angelum 
quám priús & pofterius: ergo mouetur. Nam priús 
non operabaturj Se operabitur;8c pofterius immedia 
ténonoperatur: ergoaliteríehabetinordíneadío» 
cumratque adeo moueturlocaliter. Ñeque tamen íes 
quitur moueri ininftáti:vtftatimdicemus.Pf3eterea, 
dicendum eft moueri in termino á quo & in termino 
ad qué:ícilicet, in operatione prsecedenti & fequenti. 
Iníequcntiquiderrijquia aliter/e habet tune quám 
p r i ú s i m m e d i a t é : i n prcecedenti autem, quiaaliteríe 
habebit pofterius Se immediate. Ethoceftquod di* 
xit S.Thom.Sednoneftfibicontrarius. Quiatermi» 
ñus áquo 8c ad quem, dupliciter cófiderari poíTunt: 
vel íblitarié & per le,vel cum fucceísione vniusad al» 
terum.Primomododixitin. i.Sententiartim no moi 
ucri angelum in iüisefecundo autem m o d o , fumpílt 
hoclocojcum dixic moucri.Ita enim íé habét ifta tria 
fígnain motudiícretoangeli; népé terminusáquo, 
8c ad quém, 8c m é d i u m inftans: ficutíé habenttres 
vnitates ad numerum ternarium; non ficut índiui í i í 
bilia continui ád totum. Nam ficut numerus compo 
nitur ex vnitatibus, ita motus diferetus exillis tribus 
fígnis.Vndejfícut numerus eft inqualibetillarú non 
per fe 8c folitarié fumpta; íed cura ordine ad alteram: 
ita inpropofíto. Hoc tñdiffertjq» innúmero non eft 
fucceísioiat vero in indiuiíibili continui no eft ipfum 
cominuum, neqjperíejnequeperaccidensjquia non 
componitur ex indiuiíibilibus.Et hinc etiá eft, quód 
motus continuus intriníceus, ñ e q u e eft in termino á 
quo,neq; ad quem:quia terminus intriníceus eius,eft 
indiuifibileeius. Sedmotus diícretus potefteflein 
quolibet terminorumiquia terminus eius, eft pars 
ciusjíicutvnitasjnumeri. Exhisergo plañeconftat, 
Sngelum pofle moueri motu difereco pcrlocaimmc 
S)e Motu migelorum. 1 0 5 
diata.USed dubium eft: An in eodem motu moueri 
poísitperloca mediata8c totalia, non pertranfeúdo 
médium í Et hoceftquodqua:rit S.Tko.articulo.z. 
fequenti. 
TertiaConclufío. Angeluspoteft fímuldeíérere Conclu. j« 
totum locum diuifibilem, 8c ílmul aCquirere totum 
aliumadaiquatumimmediatum. Hacccolligiturex 
diíí:¡s,8c ex D.Thom.inhocarticulo,8cin.i.dift.j 7; 
quíeft.^.artic. 1 .&. i . 8c ex Scoto, Marfil.Sc Gabr.Si 
alijs.Et ratio D. Thoma: eft. Quia ángelus non eft i n 
lococommeníliratiué : ergo ñeque eft necefle quód 
eius motus fíat per comeníurationem loci: ergo neqj 
quód fíat cum fucceísione 8c continuatione per par* 
tes fpatij. Q^ ae ratio explicatur.Nam corpusideirco 
non poteft fimül deícrere totum locum, 8cfímul ac» 
quirere totum alium; quia eft totus in toto 8c pars in 
parte, 8c vna pars eius non poteft e í íé in duabuspari 
libus loci fibi adsequatis. Eí ob id necefle eft q u ó d 
prior pars mobilis priús fit in prima parte fpatijjquáni 
in pofteriori: quia non poteft tránfire ad diftantem 
locum,nifí per medium.Et hinc ncceíTarió oritur con 
tinuitasScfaccersioinhoctraníitu. At vero ángelus 
eft totusintoto,Sc totus in qualibet parte. Vnde,íií 
m u í eft totus in parte propinqua loci, Se in parte re» 
mota.Et ob id,vt incipiat efle in parte diftáti, non eft 
necefle quód priúsfueritinpropinquajSc quód illam 
reliquerif.quia fím ul pote ft efle in vttáque.Eodem ef 
go modo poteft fimulvtramqueacquirere; Scíimul 
omnes partestermini á quo,deíerere. Vnde colligi» 
tur,quód ifta íúccefsío, tantúm eft neceííaria propteí 
extéííonem mobilis.«lDices,etiáclIé neceflariam pro 
pter extenfionem fpatij :quia vix poteft intelligi quo» 
modo non-íit priús in parte propinqua, quám indi» 
ftanti.R.efpondetur,negando antecedes. Etquidcm 
eft fufficiens'diuifibilitas fpatij, ad fucce i^onem con 
tinuam motusmon tamen necefsitacad illam quádo 
mobileeftindiuiíibile; propter rationem afsignata. 
Nam anima fímul poteft incipere informare aliquas 
partes corporis:ergo íimiliterangelus,8cc.Aduertcta r 
men,quód ifte motus difcretus,non eft angelo pofti» 15 ' 
bilis quando eft inpunCto tantúm: quia non poteft 
tranfíreadpunftumimmediatum; quia nullumeft 
tale. Vnde,fiimmediaté deberettrafire adpunftum 
tantúm; deberet neceílariótranfire ad punótumdí» 
ftansíinemedio:quod,an íitpofsibilé^iGemusinfrá» 
S E D eft non parua dificultas in hac condufios DirHcultas netertia.Namexcaíequiturdariduo inftátiaimí non parua. 
mediata.Probatur fequela. Nam ángelus quiefcésin 
termino áquo,neceflarió quiefeit vfquead inftans in 
triníécum vltimum quietis: ex D.Thom. artic. j . íé« 
quenti.ltém, ángelus incipiens efle in toto aliquo lo< 
co determinatOjneceflarió incipitper primum inftás; 
quia non incipitfucceísiué: ergo neceílarió daturin 
angelo primum eflein termino ad quem,8(; vltimum 
efl'ein termino á quo.Qujeinftantia, non funtvnum 
8c idéicúm fint intriníeca terminisoppoíltis: 8c alias 
fíntim mediata, quia immediaté tranfit ángelus ab 
vno ad alium.^Sed dicetaliquisfotté,quódh£cfunt 
inftancíaangeliGajquae non inconuenit efle immedia 
ta.Sed contra. AflLmo inftans angeiicumquod men 
furat exiftétiá angeli in termino á quo; Se interrogo, 
ancoexiftat tempori noftro víq? ad inftans intrinfes 
Tom.ij. G ^ cum. 
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cum, vcrbigratia,hor«:an vero coeJtiftáttcmpori, 
8^:nQninf£antivltimohor3:,; Si dicaturpr¡mum:íc< 
quitur, quód aliud inftans initiatiuurn tcrmini ad 
qucm, coexiftac tempoii íequenm horcc} 8c non pri* 
»l «tfl moinftanti: ergoincipit ángelus eííc ín termino ad 
quempcr.vltkniim nonefieScintempoíc^falcem fc« 
cundum exifleníiam ad noftrum-tempus; quod vu 
dcturimpoísibile.Ná qS'incipk pcrvltimú no eííejnó 
incipit totumíimul. Si veró dicatur fecundum: fes 
quitur,quód ángelus quiefeens in aliquo loco per ali» 
quod ternpus nollrum íceundum cocxiftctiamjnon 
quieuit in vltimo inftanti illius temporis j quod vide» 
tur inconuenicns,.Sí contra Diuum Thom. Scquitut 
crgo,quód iüa duoinftantia angélica coexiítant dúo 
bus inftantíbus immediatis noftri tempóíis. 
DÍCO.]. ProfoIutionehuiusdifnculcatisjdicoprimó.Vc* 
ré daturinílasvlcimumin termino ácjusj&primum 
in termino ad quem.In propria enicn duratione ange 
lica3noncfl: ¡neonueniens dari duoinftantia iminej 
diata '.iuxtaea quarfuprádiximus. % Confiderando 
autem coexiftentiam iilorum duoruminftátiumad 
Dico..t» noftrum tempus;dico fecundó,poííc contingere ^ 
inftanscerminatiuumquietisangelicKcoexiftattem 
porinoftro; & non inllantiterminoilliushorae: 8c 
. tunciníiansiniciatiuu™ terminiad qucm incipitco» 
exiftere inftanti temporis noftri. Illa yero propoíls 
tio;Quidquid quiefGic in aliquo locOjneceíTarió quic«; 
ícit víque ad vltimum inftans: verificatur quidem in 
quacuhqucreíecundum propriam menfuram 8cim 
triníceamdurationem. Cuiusratiofortenóeftjquia 
quiefcerejeít fe babere nunc, fícut priúr. Sed quia fi 
confidereturidquod cftpolítiuuminquiete, nem» 
pépermanentia fubtali termino j illud eft quid per» 
manens: 6c ideó habetintriníecam duracionena peíf 
manentem, atque adeo inftantaneam 8c indiuifíbi» 
lem j iuxta ea quae dicunt Thcologi in quceft. i o. hu» 
ius partis: & illa, eft intriníceus terminusquietis. In 
corporibusautem verifícatur etiam ^ quód quiefeens 
in aliquo loco, quiefeit vfque ad terminum intrinfe» 
cum: quiacorpus non poteft murare Idcum limul. 
Et ideo motus oppofltus quieti debet incipere per v U 
timura non cííeiSc confequenterquies clefinitneccf* 
farió per vltimum fui eíTcSecus vero eft in angeio,loi 
quendoíeeúdum coexiftétiamad noftrum tempus: 
Di<ee«|* <iu'a P0^torum locum fimul murare. Dico ter: 
- tiójpoííeetiam contingere vtterminatiuum inftans 
quictis angelicaí coexiftat tempori noftro víquead 
vltimum inftans inmníccum:8cconfequenter,quód 
inftans initiatiuum termini ad que coexiftat tempos 
ri noftro,quod immediaté fequitur per inftans; 8c nó 
alicui primo inftanti. Vnde fecundum coexiftétiam 
ad noftrum tempus, non dabitur primum cíTe ange» 
liin termino adquem. Nec poteft defignarialiqua 
parstemporisin qua primó ibi fit. Ñequehoc eft ins 
conuen¡ens;fed in multis alijs neceííarium: quamuis 
oppofitum dicatur á Philoíbphis de proprieratibus 
entisnaturalis. Poteftcnimangelusdurarcinaliquá 
intellcílionc víq; ad hoc inftans noftrum, & imme-
diatc poteft tranííread alteram.Et ratio eft. Quia du» 
ratio indiuifibilis 8c inftantanca angélica coexiftit 8c 
inftanti 8c tempori noftro, Vnde,ficut coexiftit; ita 
poteft incipere cocxiftcndo,vcl inftanti,vcl tempQri: 
8c neutrum illi rcpugnat.Cu¡u8rci ratio á priorí vide» 
tur cíle.Quia ifta duratio angelí non coextéditur no» 
ftro tempori: fed eft tota in toto, 5c tora in qualibet 
pane,8c in quolibet inftanti noftri tcmporÍ8.Etidcir< 
eo poteft tota illa fimul incipere exiftendo in tempo» , 
rcjvclin inftanti noftro. 
Ad argumenta. Ad primum quod petit ín quo Ad argtjm; 
coníiñitcontinuitasmotusangclici,refpondctur,^ Adpritujj^ 
íicutad continuitatcm motus localis corporis noi* 
fufiieit fola continuitas fpatij; fed prseterca requiritur 
córinuitas mobilis 8c téporis:ita ad continuitatc mor 
tus angelici,non eft íatis fpatij continuitas; íéd requi* 
ritur etiam non fané mobilis continuitas, cumangc« 
lusfit indiuifibilis 8c incommenfurabilis ípatio: fed 
requiritur continuitas temporis meafurátis applica» 
tionem virtutis angélica: ad locum (écundum diuer* 
fas partes loci, ad quas fuccefsiué ángelus fe íc appiis 
catjíímulagcndo 3c operando.Imóyeró totius fpatij 
continuitas íecundum íé non requiritur ad continui 
tatem motus angelici.Vt fijverbigratiajangelus fit ia 
aliquo loco adaequato fíbijvelinad^quato; 8c relitac* 
quircrealtcrúdiftantemloeumjnequepriorilocoim 
mediatum; Schoc Faciat fuccefsiué, paulatimrelin» 
quendo locum priorem,8c nouum alium acquirédo: 
tuncilleeft motuscóíinuus.Nam non poteft cííédif 
ícretus. Quia ad diícretum motum, neceflárium erac 
quód relinqueret totum locum priorcm fimul, 8c al» 
terum nouum fimul intrarct totum.lgitur continui* 
tas fpatij non exigitur fecundum (e adcócinuitatepii 
motus angelici; fiquidem illa dúo loca íecundum íe 
nonfuntímmediata 8c continua: quamuis reípcftu 
motus angelici aliquo modo continuétur. Pncterea, 
vt motus aogeli fit continuus, non fufficit vice verfii 
totius fpatij continuitas. Vt fi, verbi gratia, ángelus 
exiftens in loco adaequato fibi, velít tranfire ad nouú 
locum ada:quatum immediatum illi priori;8c hoc fa« 
ciat relinquendo fimul totum locum priorem, 8c no i 
uum locum fimul totaliter acquirendoitunc cnim il 
le motus erit diferctus. Quia ángelus non tranfit pet 
médium. Sienimtraníirct,oportcretquidem eum 
prius extitifíe in medietatc fecundiloci Scpriorisfii 
muhícd non ita fuit; íéd magis in vno inftanti fuit in 
priori loco,8cin altero inftanti extirit infecundo los 
co.Neq;moüebaturangelusin prior! inftant¡,neque 
in fecundo copíete: íéd motus illediferctus confum* 
matur in ambobus locis 8c inftantibus/ecundum ra 
tíonemScordinem prioris 8cpoftcrioris, íecundum 
ícntentiam Diui Thomsc. Verum de hac re íatis dixi* 
musconclufionefecunda.^Adconfirmationcmdis Ad coníif. 
co, cjj forte DiuusThom. mutauit fen tcntiam quanx 
iuucnis tenuit in primo. ^Secundó dico, quód forté 
loquebatur Diuus Thom. ibi de motu angeli ex par» 
te angelitex quaíáné parte; motus fecundum locum 
magis competir angelo diferctus, quára continuus: 
obidquódperdiuerfas operationes íc fe applicatad 
diueríaloca independenter á quátitatelociScípatij. 
At vero in hoc articulo ait, angelú pofíemoueri mo» 
tu continuotlicét ratio continuitatis oriatur ex quan» 
titate fpatij, circa quod ángelus fuccefsiué operatur. 
Sed loquitur abíblute de motu: 8c non folum quate» • 
ñus proceditab angelo talismotus. Vndejangelo íe» 
cunduru fe conílderato magis conuenic motus di* 
ícretus» 
Q u M L U I \Artlcul I I 
ícrctusjquáni contímms.Et ob id hace propoímo, An 
gelus per fe moiietur mota continuo localijeftcliílin 
guenda. Nam (i !y ( per (c ) applicemr ad continuita» 
teinmotur,:cílfciira. Quianon procedit abaliquoim 
triníecoipíiuíangcliipfamotuscontinuitas. Sivcró 
r&tio períeitatis appliceturad mocumlocalcmvt íic: 
vcraeft propoficio.Tandem hfc propofítio, Angelus 
períemoueturmotu locali diícrcto;vtiaccc,cft cons 
ccdenda'.quoniam ab intriníeco aliquo conuenit ipil 
angelo quód poísic moueri motu locali difercto. 
íÁdrccunduoí argumentum , íl fíe íermo de opera» 
tionibusimmanenubusjconccdo maiorem. Sed nc* 
gandíteft minorzílfíatíermode operationibustotas 
libuscircaipíiinvfpatium. Non enimeftncceííe^t 
ángelus moueaturcótinucjquódoperationcsitafint 
«iiftirídtae circa partes fpatij; vt non {impartes vnius 
opcrationis,circatotum fpatium continui. Imó vero 
licétángelus excrccrct operaciones diftinSas fpecic 
ín aliquo fpatio comiauojnon ob id motusille anges 
li localisjnoh eííct contin uus. Ec ratio eft.Quia vnitas 
& continuitas in motu locali angeli, non íumitur ni--
ílexapplicatione virtutis ad operandum fiicceísiue 
ín (patio continuo:non tamen variaturcx diuerfitate 
opcrationistranícuntishsc vnitasmotus. Acprsim 
de,íi cúm ángelus mouetur localiter, applicando vir» 
tutem íuccefsiue per vniñerías fpatij partesjin vna par 
le producerctcaloréj&in altcrafrigiditatcm,S: in alia 
lumentnihilominuseíTetvnus Sccontinuiisipremo 
tus localis; quamuis akerationes ipGe fínt diuerfas fes 
cundum diucrías loci partes.Et haden us de hoc artis 
cülo,inquo Authoresnouicij nihilfiré dicunt. No» 
vero calamú protendimus: ob id quód motus ange« 
ücidifputatio jpropria cftThcotego. 
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Vtrum ángelus tranjeat per mé-
dium? 
P Rima Concluíio.Quado ángelus mouetur mo» tuconiinuo,rion potcfttranfireabvno extremo 
adaliud,niíipermcdiuni.^SecundaCóclufio.Quan 
do ángelus mouetur motu difereco, potefttranfíre 
ab extremo ad extremumnon traníeundo per me< 
dium: imó neceíTc eíl vt non traníeac per médium, 
^TertiaCócluíío.Motusdiícotinuusinmagnitudis 
ne continua, competit angelis; 8i non corporibus. 
H O C loco iunioresTbeologi diíputare folenti vtrúm motus angelí fit continuus, veldiícres 
tus. Qua fané controuerfia fufé á nobisexplicara efl: 
íuo loco: nempé articulo primo pracedente. Vnde, 
ad alia hule articulo 8c inftituto propria eleuemus 
paanipulüm* 
Q V A E S T I O P R I M A , 
Ktrm in mam difcreto angelm monea-
turnanpertrmftto medio? 
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G N leuiscontentioeftiníchoIaDi» 
uí Thomee, vtrúm ángelus de extrei 
mo ad extremum pofsic raoueri im« 
pertranfito medio: plerifque reclaman» 
tibusThcologis contra fecundam coa 
clufionemDiuiThomacjin.i.dirtinéi.jy.AEgidius 
quarft.i i.DiuusBonaucnün.z.diftina.i.quaft^x. 
in. t .parte diílinftionis. V bi ait, quód fentcntia Sans 
ftiThoma de motu diícreto angelí finetranfitu per 
médium de extremo ad extremum: necrationc^ec 
aueboritateprobarur. <[[ AlbertusdeQuatuorcose» Albírtüí» 
quaeuisjquaft.p. Scótusin.i.diftiníJ:.z.qu5ert:,9. & Scotú». 
11 .Gabriel quasftione. 5 .Maíor.quacflione.SiGrcgo 
íius,Ricar.& alij ctia impofsibile exiftimant, vt non 
pertranfito medio moucatur ángelus aliquo motu 
de extremo ad extremum. Et Scotusquídem docct, 
quód loquendo de applicatione virtutis, nullus dus 
bitac quín ángelus híc operans pofiit applicarc virtu* 
tem loco diílanti, non applicando intermedijs. Vn» 
de fí tantum eflet in loco per operationem (ait Seo» 
tus) poííetacquirerclocumdiftantem,non exiftení 
do localiter in medio. Tamen quia apudScotumíi» 
ne applicatione virtutis cft prsícntia fubílantialis, 
per quam etiam eíí: localicct ángelus ,vbi eíl praíéns: 
affirmat, quód ángelus hieexiftensnon poteíl: fubí 
ílantialiterfieri príeíénsKoniíe, quín priús fiatprjeí 
ícns fpatio medio. Tencntcrgo Spotus & fui, an» 
gelos eífe in loco perfuam fubftantiam : 8c confe» 
quenter, non poflenon efíc in aliquo loco íémper. 
Ethínccolligunt,quód ángelus ñeque motu con» , 
tinuo ñeque motu difereto poteílpertraníiiedeex» 
tremo ad extremum non traníeundo per médium. 
Etpotiísimum fundamentumeorum eíl. Quia,op» 
pofitum,ÍÍ non implicatconcradi&ioncm; vix po» 
tcílintclleciu concipi: Se aliunde nulla eíl ratib xnzi 
nuducens ad id credendura , vel intclligendum. 
^Nam licét ángelus differac á corporc in modoeí» Afgom. u 
íendi in loco ; tameninhocconuenit, quód nece» 
íarió debet cílc preíens alicubi, cum diftantia, vel 
propinquitate ad alias res : ergo parí ratione deter» 
minabitur ángelus ad hoc , vt non poísit tranííre 
de ípatio ad ípatium nifí per médium. Quia non 
eft cur in hoc üt magis independens ab (patio, 
quám corpus. % El confirmacur. Nam corpus CofírtnatW• 
non habet á quantitate quód n«n poísit tranííre 
ad diílans nifí per médium j namquantitastantúm 
dicitextenfioncm : ergo id oritur ex propíia ratio» 
ne diftantia:, quae non eíl pertraufíbilis de fe nifí 
per médium : ergo illud etiam competit angelo. 
^ Secundóarguitur. Quia impoísibileeíl orclinem Secundum." 
naturalem praefixum á fuperiori, ab inferiori viola* 
rhíed Deus ílatuit ordinem naturalem ínter corpo» 
ra:crgo impofsibile eíl ab inferiori angelo hunc ordi» 
nemínuerti. Ordo autem eíl, vt inter quascunque 
extrema corporafitaliquod médium: ergo non po» 
teílángelus illud non pertranfíre,adextremum per» 
gens. IT Tertió. Impoísibile eíl angelum tranfía Tcrtiüm. 
re ad futurum tempus , nifí per prarfens: ergo nc« 
que ad extremum locum, nifí per médium : ergo 
idemeíldicendumdemotúangeli. Quia ita colli» 
gatur médium ípatium ínter dúos términos, ficue 
tempus médium praícns ínter prateritum Scfu» 
Xom.ij, G 5 CUíutn* 






tumm. ^Quartó. Quando ángelus eft in tcrminno á 
quo, nondum fnouetur;8c quando eílin termino ad 
quem,iam abíblutuseft motustergo fí moueturjnei 
cefíe cflquódin medio moueatur: cfgo intcntum. 
Quintó. Mediú ex Arift.eft in qcí prius venit quod 
n?ouetur:ergo contra r a t i o n e m m e d i j é f t j V t m a n e a c 
impertráíuum pergenti ad cxtremum. ^ íSextó.Nam 
quaracione ángelus poííetccntum paflus preteriré, 
eádem poííet & mille?& cádem quamcunque diftan 
tiam:hocautemeftincredibile;5cvidcturaugcre in 
Scptimum, angelo infinitarnvirtuté.^Profcaójíí ángelus poííet 
mouerideextremo adextrcmúíine tranílcupcrme» 
diú'.fcqüeretur,^ nulla diíHtiaquátülibct magna im 
pedirec adionem angelí quó minús poílet ágete in lo 
co alrquoinadsequatofibijetiáfi limulopcrarcturin 
aliquo alio locoinadsequato 8c diftátifsimo. Et quód 
hocfequaturjmanifeftcpatee ex rationcD.Thom. 
híc.Nam ángelus non pendet ab illa diftantiaúmó ve 
ró eíl abfolutus á legibus diftantise fítualis. ^ [Poftre» 
rao árguitur ex Hiero. í e rmone de AíTumptione Vir 
ginis. Vbi ait,^ Chriftus in coslefti curia oceurrit San 
ctiísimseVis'giniin corlüafcendétiíigitur anima Virs 
ginis per médium iter aícendebat. Et de Diuo Martii 
nolegimusjüíemones occurrilícanimae ciusincoes 
ium afcendenti.ílPropter haec argumenta non eft im 
probabilis htxc íentcntia. Imó vero fí quis lentiret cu 
Scoío,angclum eííe in loco per fuam fubftantiá'.velit 
nolic,neccírarió ícntiret angelum moucri no poílc de 
loco ad locum niíí pertranfito medio. 
Pro inieliigentia huius quaíftionis^fl; prima con» 
clufio. G^uanáo ángelus mouctur mota difercto de 
extremo adextremújid quidem ficripoteft finetran 
íltu per médium. Huius íententiac eft D. Thom. hic 
& Capreoán. 2 .d. ó.Dur.in. 1 .dift. 5 y.quaeft. 1 .Marí¡ 
in. i .quíEÍl:.7.artic. i .Se Ferra.vbi ruprá.Henr¡.quodli 
beto.4. qujeft. 1 j . quamuis dubié loquatur. AEgid. 
in.i.dift. j y.qua:!!:.! z.ScCarthuficn.ibidem.q.^Et 
íanc non íblúm videcur mihi probabilis haec íéntcns 
tiajíed etiam vera. Tota cnim ratio propter quam in« 
credibile vijumcílpofícangelúmoueri ad extrema 
loca impertráfíto medio; eft quiaaducrfarij infunda 
mentó áD.Thom.rícedunt, exiftimantes in angelo 
rationem exiftendiinloco eííe íüam fubftátiam. Sed 
datoíérnel, q u ó d fícperoperationemtraníeuntem, 
vel percontaótú virtualcmScapplicstioncm fusevk 
tucis; Sanftiísimi Praeccptoris (ententia euidensappa 
ret,8c; probatur. Nam ángelus íecundü fuam fubftan 
tiam non pendet á loco, ñeque á condicionibuslocij 
íed liberé fuá volúntate fe applicatloco:ergo poftquá 
fueric applicatus vni loco etiam adsequato fibi, potes 
ricílmultotumillum dererere,8<;alteriadaequato lo< 
co virtuté fuam applicare; fiue locus ille fíe immedias 
tus priori locOjííue diftans.Item: Si motus angeli pof 
íet fieri in inftanti ( vt credit Scotus & fui) íéquitur c^ 
ángelus in vnico inftanti defeenderet de ccelo ad ter* 
ram,8comnia loca intermedia pertraníiret:ílquidem 
non poceft tranílre de extremo ad extremum nifi per 
medium.Sequelapatet.Namtunc invno inftanti fí» 
muí cííetin loco maiorijquám fít locus ad^quatusan 
geli.Prcterea: Angelus poteft moueri motu diícreto: 
ergo poteft moucri de extremo ad extremú fine me* 
dio.Oftcndo confeqaentiam.Nam ÍI pertranfiretper 
médium, omnia media per contaftus diícfctos con» 
tingeret:hocautcmcftimpofsibile;quiamedialoca, 
funt infínitajinfinita vero non poífunt pertranfiri pee 
diícretos contaftus, quiahocefletaaualiternumes 
rare infinita, Nam fí motus diferetusinhoe diífcrtá 
continuo,quód in cotinuo ante quodlibet mutatum 
eííe prajeedie moucrijitavt non detur primum muta» 
tum eííe;in difereto autem datur primum mutatum 
eíTcoptimé colligítur,ÍÍ illud mutatum eílc praecefsíc 
per médium moucri,impolsibile efle quód mediante 
vno mutato eílc infinita media pcrtranílerit,per qu« 
tranfit ángelus ; nam illa funt infinita : quod non 
fequitur quando ángelus mouetur motu continuo, 
Nam tune non pertranfit omnia media aliquo indiui 
fibilhfedipfo motu continuo, qui eft etiam Infinitus 
in potentia:& tune pars motus refpondet parti fpatij, 
Deinde probatur ftutentiaDiuíThomse. Quianon 
implicatcontradidHonemaliquodmobiletranfírcde 
extremo ad extremum,non attingendo mediumrer» 
gonon repugnathoceíle poísibile angelo naturali» 
terjeumfpiritusfit.Anteccdenspatet. Quianonaps 
parethuiufmodiimplicatio.Imóveró in conlecratio« 
ne Euchariftia-,corpusChriftiquodcft in coelo,fitprf 
fens térras fine medio tranfitu.Etconfirmatur. Quia 
fubftantia ípiritualis eft independens ab (patio. R U P 
fus,angelus applicando virtutem, applicat íé ad loefi: 
fed virtutem quam nüc habet applicatam híc,poteft 
immediatépoft hoc applicare adeorpusdíftans: er« 
go 8c fubftantíam.Etcófírmaturiterum.Quia ange. 
lus poteft, cüm non pendeatáloco ,relinqüerc fimul 
totumlocum, 8caccípetetotumalium proximum: 
ergo poterit immediaté tranfíre advltimá partem los 
ci contigui,non ocdlspando proximam ;nam poteft 
oceupare totum illum locum fimul: ergo poterit oc» 
cuparevnam partem, omitiendo alíam;nam nullavi 
detur efle depéndentíatergo poteft tranfíre ad partes 
extremas relidis medijs. Tándem probatur: Quia 
aliás ángelus non poflet moucri nifi in tempore con« 
tinuo íucceísiuo: Sáfti autem citati fuprá articulo pri 
mo,dicunt,quód poteft moueri fubitó ad quemcuns 
quelocumrergo. Pro hac conclufione lege qua: dixi» 
mus folutione ad quintum. 
Secunda Conclufio. Quamuis ángelus moueat CondU»*» 
tur motu difereto ab extremo ad extremum,non per 
tranfito medio: nontamenob id eft admittendum 
poffe moueri ad quamcunque diftantiá. Nam revé» 
ra ille tranfítus fubitus de loco ad locum, eft magnas 
virtut¡s;&: quantófucritad diftantiorem,proceditex 
maieri virtutesergo cumvirtus angeli fit finitaibabes 
bit terminum in illa diftantia.Et fíe ángelus quó fupc 
rior fuerit,potcrit ifto modo ad maiorem diftantiam 
tranfíre proportionabiliter. 
TertiaCóclufío. Suppofitaprobabiliíentctiaquód ConctóM' 
ángelus poteft tranfíre de loco ad locum fine medio: 
non eft improbabileprorfus, dicere angelum poíTe 
id faceré non tantum ín motu difereto,íéd etiá in con 
tinuo.Et quáuisid ego no credam: tamen nó apparet 
improbabile -.vtdixi. Quia poteft ángelus acquirere 
locum diftantem non tm inftantaneé,íéd etiá fueccít 
fiué: quse fuccefsio non confíftitin tranfitu partiutn 
fpatij cótiguijícd in tranfitu diftantisloci: ita vt priús 
oceupet vnam partem, quám aliam, 8c priús minoré 
quam 
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quám maiorem;nequc pofsit dcíígnari pars primó oc 
cupata.Ncc in hoccfl; noua ímpalsibilitas: ñeque eft 
quod ncccfkitct angelum adaequírenduminftanta; 
neelocum. Namquantúmad hoc,codcmmodo le 
poteftgerereangeluscircaloGumiliumdiftátem, Cu 
cut circa proKimum.Nam in hac opinione, diftantia 
iijatij circa locum angeli, eft acíi nó eílct:crgo poteft 
ille motus cflc.cOntimms in ordine ad( durationé & 
in rigorcjiicét m ordinc zd fpatium poflet dici aliquo 
jnodo diferecus. 11 Aducrte tamen,quód íblúm dUi 
l iunc motum poHc cííc continuum in acquiíltione 
termini ad quermquia in deíertionc termini á quo nc 
ccílariód<;bcrc,tcflff ílmul Se inftantaqeus; itavt in 
vno infta'nti dcíercret totum terminum á quo;in ins 
ftanti inquam intriníceo per vltimum efife in termino 
á quo.Quod ratione cólligituf ex precedenti articulo 
dtfputationfi. j . Sed hace difta íínt iuxta proba* 
biléíentétiam: nonfamenfecundum D.Tho.doftri 
nam. Imó veró militat harc (cntcntia pro adueííarijs, 
poupro nnbi&.Se J Metaphyíícse funt ift« contentio 
ne3>inquibusingcnium plurainquiric. 
Aá amJTft. Aíl argumenta-Ad primum,nego g, ángelus ne* 
kLM¡g^ -- ceflariódcbcaccíTc pracfensalicubi cumdíftantiaveí 
propinquiíatc ad alias res. Nam ángelus non eft in lo 
co per fubftantiam fuam, tanquar» per rationé efíenu 
di in loco:ícd ve! per opcrationem,vcl per applicatio* 
ncm virtutis, Secótañus,8ec. Vnde,angeluspoteft 
cíTc nufquam localiter: ac proinde non neccííarió de» 
Aáconfir.' bcteííepraríensalicubi.^ÁdcGfirmationemreípon» 
dctur,negando antecedens 8c conícquentiam. Nam 
rationéextenílonis) quantum quod mouetur, priús 
debeteíícinprioriparte ípatij^ quámin fecunda :8c 
Mfccúdü* priús in íccunda,quámin tertia.^  Adfecundú refpon 
dcturjnó eíícangelo talcm ordiné prafíxú 8c eius vir» 
tuti motiua: inquátú motiua eft in.motu difeótinuo, 
Quia talis vircus eft immacerialis 8c abfoluta á legib* 
diftantiafitualis; á qua dependet corpus mobile: 85 
ita poteft trannre ángelus de extremo loco ?.dexrrc«, 
mum fine: medio, quantum eft ex. parte fuá, Imó ve. 
ró neq^ ex pane efíedus alligaturvirtus angeli ad eú 
ordinemneceíTanóícruandum: nam ponimusefte? 
fi:us diícontinuos,quádo ángelus mouetur motu di* 
ícreto.Quando vero mouetur motu continuo,fatens 
dum eft c^eítedus pendet á diftantia media 8c fituas 
li. Quocirea,quando ordo naturalispraéfixusá íbpes 
iiori,cft impofítus infcriori;non poteft inferior illum 
prasterire. Sed ordo naturalisquocorpora íecontin» 
gunt ,non eft impofitus angelo: quia ángelus nullo 
modo contineturaut dependet ab hoc ordine; vt 
. > >diQ:umeftí{é!dcanquamfupcrior poteft cíleiniUo,8i 
tertium, circaillú modofibi cónaturali operari. 1[Ad terciú re» 
ípondctur,gi alia eft ratio detempore,8cdeloco. Na, 
tépus, tanqua meíiira inferiorcóprehéditur á méfum 
angeli, vtíliperiorii 8c cccxiftitilli:8citaimpofsibile 
eft q, coexiííat vltim^ parti,quín coexi ftat priori. Sed 
locus corporeus nó cótineturaliquo priori loco anges 
U: atq; adeo libere pót,vcl continuo, vel difereto loco 
^. moucri.Ita em eft in poteftate fuaIocu8,ficut 8c opee 
l!:o«i, ; . fatio.«ilSecundóreípódeíür,negandbconfequcntiá. 
Et ratio difparitatis eíhQuiatempus habet rationem 
méfurKrefpeftu eius cuiusdicitur efle tempus: vnde, 
resilla dependet k tempere. Ac locus angeli non ha» 
betracionemmcnrufaírcfpc^uülius: 3c ita non eft 
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vtTobiqjcademratio.^Dicotertió^uódflfiatícrmo DÍCO.^ » 
de tempotc noftro,angelus non eft in tempOre, neq; 
riüS operario menfuraturtemporeiquianoneft fubie 
fta motui primi mobilis.Si veró fíat ícrmo de tcmpo< 
re angélico menfurante liberas angelorum opera« 
tiones, non eft inconueniens quód ángelus o p e « 
rerurintcporcdiícreto:itaíanc3vt[)oftquam habuic 
v nam liberam oper t^ionem, ceíTct prorfus ab illa 8c á 
liberis aftionibus,8c deinceps operetur; 5c fie nó tran 
íeat per tempus médium. Et fíe íbluitur argumétum 
Gabrielis. Ad quartum refpondetur,q, ángelus mo Ad qujütü. 
uctur in termina á quo 8c in termino ad quem motu 
diftreto 8c difconi;inuo:vt fuperiúsdiximusin arti. 1. 
Vndejficut numerus conftat ex vnitatibusindiuifií 
bilibusñta motus angelorum diícretus conftat dúo* 
bus mutatis efle, vel pluribus, qua: fueccísiué numes 
rantur.Itaq? quando ángelus eft in termino á quo, 8c 
venitad terminum ad quem; dúo habet mutataeflé, 
ex quibus conficitur motus fuccefsiuus diícretus a m 
gelorunv.que d u ó mutata efle,funt immediata in mo 
tudifereto. «5 Adquintumreípondetur,quódArif AdquintOj 
ftotelestantúm intclligitur, 8c tantúm loquicur de 
inotú continuo,quem tantúm nouit. De illo ergo ío 
lo verum eft quód médium eft id in quod priús venic 
id quod mouetur.SanéjCÚm motus angeli non pem 
deat i loco Se á magnitudinc per quam mouetur j fi« 
cut motus corporis:plané colligitu^quód poteft m o 
neri non contado medio.Corpus enim ob id non po 
tefttráfire abvnolo'coad alium fine medio, quia mo 
tus corpOris pendet á loco 8e á magnitudine per quí 
fít motus. R.urfus,fi ángelus non poflét peruenirc ad 
extremumlocum fine medio,angelus íemper mouc 
rctur motu continuo,8c non pofíet moueri motu di* 
fereto :quodíaneeíretñlligarcangclos magnitudini, 
yteorum motus eflet cótinuus.Tandem: Angelum 
mGueri,nihil aliud eft qu á m per eleCHonem 8c per in 
dicium prafticum applicare virtuté flaam ad diuería 
loca 8e per contaftum;vt íaltem eft in opinione pro* 
babili:íed poteft ángelus fuá applicare virtuté in vno 
loco,Se furfus in alterolocoextremo,nó applicádo cic 
ca mediú;cú b^  c operado 8c applicatio fit ípótancaSc 
voluntaria; fi ergo homo percogitationem fuam po* 
téft contemplan dúo extrema loca nihil cogítaíido 
demedio ,cúm per iflam liberam cogitationcm 8c li* 
beram cledionem applicct ángelus fuam virtuté lo» 
CO,ícquiturquódineo non eftparratioatq;inmotu 
corporumcontinuo.lí Adíextumreípodetur,quód Ad íéxtum, 
forteomniaquaeinféruntur/unt vera. Neq-,indeíeí 
quitur, quód ángelus fitvirtutis infinitEe fimplicis 
tenfed^uódfitiniinitscvirtutisrcípeSucorporis; id 
eft tantf virtutis, qu» excedat corpusquantumcum 
que magnum in infinitum.Ncq-, forte eft abfurdum, 
vtadqüantamcünq; diftantiamin momento pofsit 
applicare fuam vircutcm,vt fie íe applicet ad locum ÍI 
biaequalcm: imó hoc videtur expreflé docerc faníti 
Patrcs.Ñam quideftaliud quod Damafcen.dix¡t,an 
gelum non efle vbiq;, ficut Deus: íed velocitate fu» 
natura: prompté 8c citó varia loca pertráfire i 8c quod 
Tertulia, etiam protullt, quódangeliinmomento 
vinque funtí & quod Hierony. quód nimia veloci» 
tate naturasvbiq; dicútur praífenfesí 8c quod Grego. 
Nazian. qtofncij minifterio 8cnatura agilitatcvbí» 
que prefentcs furiv; Quod cum non fitintelligédum 
'vtpeííimé 
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vtpefsimé Duíandiu cfediditsaflcuerandoangclos 
fimul oceupareomnem locumj &eílein omniloco, 
inquocufpiterefrauit: debet proculdubiointcUigi 
quód fuccefsiue \ fed mométanca quadam ruccersio» 
ne poííunt íkilé fe applicare ad quemlibet locum. Et 
hicmodusrcfpódendi placuitvirisdo£tiísimis.Mihi 
tamen potiúsprobatur quod dixi conclufione fecun 
da:nempe,angclum non poííe moueri ad quamcun? 
que diftantiá. Quia re vera ille tranfitus fubitus de los 
co ad locum, eft magnas virtutis; Se quantófucrit ad 
diftantiorem ,proceditex maiorívirtute:ergocúm 
virtus angeli finita fit,habebit terminum in illa diftáí 
Adftptimü. tia. líAdfeptimumpatetexeademfolutione]. Prse; 
terca rcfpondctur,negando fequelam: quia non eft 
eadem ratio; quód fi ángelus dú totaliter dcíerit vnú 
locum,totalitcrpofsitfe collocare in alio diftantifsU 
xno:quód fimiliter cúm relinquit locum partialiter 8& 
non tot3liter,pofsit fé fimul in altero collocare loco dt 
ílantifiimo, quamuis inadaeqüato. Et ratio eft,quód 
dum virtus angeli eft omnino abfoluta ab aliquo lo» 
co&fe retraxerit; manee etiam abíbluta prorfus ale* 
gibus diftátias.Neq; neceííeerit angelum ipfum ope» 
rari vel applicare virtutem ad médium Se fpatiú: íed 
poterit fe appíicarevbicunqívolueritj&in quoeunqi 
loco cófiftere. Verúm cúm ángelus eft in loco etiam 
inadasquato, non poteft fimul eífc in alio loco ctiarti 
inadaquatojfidiftat extra fpheramfua;a£tiuitatis:& 
hoc non propter rationem diftantif,id eft propter de 
ípcndcntiann angeli ab ípatio ipfius medij j íed pro» 
pterimpofsibilitatem exiftedi fimul inquibufeunq; 
duobus locis. Nam loca illa contincri non poífunt in 
tra locum ad^quatum ipfius angeli , autintra fphera 
AdoSauü, fax vinutis-U Ad odauum dÍ€édum,rationabiHuscf 
íé Virginem SáStiísimam, aífumptam eííe in coslum 
in corpore 6c anima: 8c ob id ángel; comitantescam, 
mouebáturmotu cótinuo.Ad biiloriá vero D.Marti 
ni reípondetur,cj» etiá decuitiimo etiá aüquádo Deu» 
vult,animas Sandoru iníerdú per niediú i:erri,vt con 
fundanturfpiritusmaligni. Inquofcnfu pofiumus 
explicareiüudFíalm.i i j.PeccatorvidebitSciraíccs 
tur,d¿cibusfuisfremet8c cabcícetideítderiú peccato 
ris pcribit.Vbi nomine peccatorisintelligiturD^mó, 
Eteodem modo reípondetúradilludEcclefiscanéí 
tis:Splendidüsangelorumchorüstibioccurrac,mÍHt 
ílriSatansitertuum non impediant. Quod exop* 
tac Ecclefía,vtomncs anima íanftasperucniantcum 
triumpho ad coelum. Spiritus tamen malividétesid, 
nihil noecát: fed confundantur. Anvero animicalú 
quando á térra adccelumferahturfinc medio,dchoc 
nihil nobis certum eífe poteft. 
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Viríim ángeluspofíit moueri in in* 
jlanúl 
PRima Conclufio. Non poteft motus angelí fie eííe in inftanti, quódtoto tempore prascedente 
fitin terminoáquo;8cinvltimo inftanti fitin ter* 
mino adquem.Et ratio eft. Nam illud quodquieícic 
aiiquo tempore, quolibet inftáti illius noa mouetur: 
juper T. <D. Thom, 
íéd ángelus ponitur quiefeere toto tempore prsrce 
útnú: crgo in vltimo inftanti illius temporis non eft 
inutatus.Rurfus:Omnís mutatioinftantanea,ell ter 
mínus alicuius motus continui:fcd motus localis am 
geli, non efttcrminus alicuius contínusc mutacio.-
nis:ergonon poteft eííe in inftanti . ^  Secunda Com 
clufio. Motus angelí femper eft in aliquo tempore, 
vel continuo, vel difcreto. % Tcrtia Conclufio. Mor 
tusangelí fíuecontinuus fiuediferetusnon menfu* 
ratur tempore noftro: fed alio tempore vel difereto, 
vel continuo. 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
Vtrum motus angeli O* tranfitus de lo-
co ad locum, Jiat in inflantti 
00 AEc quasftio tantum habet locura 
f l in motu difereto. Nam de continuo 
certum eft poíTe tantúm fieríintcm» 
pore: cúm par ratio fit de illo. Sede 
motu noftro. Scotus in.i.diftin» Scotus. 
¿b'one i . quieftione. 11.quamuis dicat quód ange? 
lus non poceft tranfire de extremo ad extremum níi 
fi per médium: nihilominus docet,quód tranfire pos 
teft áloco vno adalium diftantem,in inftanti; ita ve 
in aliquo tempore fít in termino á quo, 8c in inftanti 
terminatiuo fitin termino adquem.Huíus íententif 
fertur fuiííe AEgidius trafta. de Motu angelorum, 
&in.i.diftinftione. 3y.ScHerucusSc Albertusíbi* 
dem,8cGregoriusin.z.diftinéiiohe. ó.quaftione. j . 
Maio.diftinftione. i.quíeftione.8.Gabri.quasftio* 
ne. j . dicit efle hanc probabílem fententiam. 
^Eúdamcntum huius opinionis eft. Quiagrauepef Argtiniií» 
vacuum mouetur in inftanti ¡ nam moueíur fine 
f efíftentia: ergo parí ratíone in angelo, cuius motus 
eftfíncrefiftentia. flEtconfírmacur. Namcorpus Confifc 
glorioíum poteft in inftanti moueri ad locura diftan 
tem per omnia mediajaliás maius tempus confumes 
ret in accedendo ad locum diftantem , quám ad 
minús diftantem : quod eft contra agilitatcm cor» 
poris gloriofi. H Secundó fuadetur. Nam ángelus Sceudttm» 
motu difereto non poteft in tempore moueri: ergo 
in inftanti mouetur. Patet antecedens. Nam tema 
pus diferetura componitur ex duobus inftantibus, 
áquibusnondiftingaitur: fed ángelus nonmouet 
tur in primo inftanti, quia tune eft ineodem loco in 
quo crat priús. Se ob id tune non mutat locum: ergo 
debet moueri in íecundo ínftantijalioqui non moue 
rctur in toto tempore difcreto.Eo prasícrtim quód ini 
ter illa dúo inftantia nihil mediat in quo poísit verifií 
cari quód mouctur ángelus. ^ Si dicas quód moue? 
tur ángelus in duobus illis inftantibus fimul: Com 
trá . H Nam dúo illa inftantia , non funt fimul; BLcplící» 
íed vnum eft poft aliud : ergo motus angeli fi* 
muí colleaíué in illis efle non poteft. Nam non 
eft fimul menfura motus ipfius angeli. ^Tertió TertiuUt» 
arguitur.Quics angeli non menfuratur tempore tan» 
quam propria menfura ipfius quietis angélica:: er.-
go motus angeli localis non menfüraturcemporejtáí 
quam propria menfura: 8c confequenter non moue» 
Qmfl.LlIlJyttcul.Itl 
tunn tempoye localiter. Qftcndo confcquentíam. 
Nam moius Sí quics pari mcnfura debent menfura» 
ri.Antcecdcns autem perfuadctur. Nam cúm angei 
lus efl: iu vpo loco applicatus ad opcrandum,toía illa 
duratio vocacuryr-ú itiíiaris in ícholaDiuiThomx: 
igitur angftlu?Jcmpcr quieícit in termino á quo in 
vno jnirtaHtij&í I'JP in tempere: ergo parí ratione mo» 
tusangeli í^tin i.nftanti,2<non in tempore.Alioqui, 
verumrcdderetur quód ángelus totó ccmporepríecc 
dctiquieuitj 8cin vltimo inCUnti efl: in alio termino: 
quod eft contra primam concluíionem S.TÍíomaff., 
mrtum. üQmircóargoitur: Se oftendoquod ángelus no mo» 
uctur motu cont¡nuo,quod temporcícontin uo men 
(urctur. Nam quiesangeliin loco,non metiturteav 
porc continuo:igitur neq; rpotus. fatet anteced^ns. 
Quia quies angeli non mcnfuraiur á tempórc no,» 
i ftrojficut neq; eius motas menfuratur. Neq; etiá da« 
tur tempus co.ntinuum angelorum , quo talis quies 
metiatur;crgo nullum.Perfuadccur minor.Nam tem 
pus proprium angejis coníequitur eorum operatio* 
ncsifcd in v nica angelí operatione non eftf íuccefsio 
aliqua;c,úm operatio angeli íit tota íímuí; 3c io, piuris 
bus operationibus nó poteftcílcaliqu?.continuitas, 
cúm operationcs.nnt diferefa: í ergo nullum tempus 
Q¡«ntani» continuum potelt angelo coBu'enire.lí.Quintó argüí 
tur. Nam illud debet per íe éfle mcnfura motus loca» 
lisjin quo mobile veré mutat locum:fed ante fecuiis 
dum ínflás angelí^  non eít verñ diccre q> ángelus mu 
taclocum;quia ante illud inftans ángelus effc incodc 
loco,in quo eratanreá: igit«r in íccurtdoinftanticft 
véfum quód ángelus per íe primó mutat locum , 8c 
cftin alio diuerfo loco quám crat antea; 8c fie mduc» 
SextuiB» tur confequéter. ^  Scx tó arguitur. Quia m otus ange? 
li non cft aftus cntísin potentiavt fie, fed magiseft 
inftantaneaoperatio; ficutilluminatío aerísScvolí» 
tío angelí,quá de nouo incipit habere: igítur ficut an 
V; gclusdicitur.mutatíScmutatus eflcinvnoinftantíi 
quando incipit haberevolitionem quam antea no ha 
bebat;fimíliter etiam dícetur mutauiííe locum,quan 
• 4o incipit applicare virtutem eperatiuá loco, ín quo 
•í(w¡U!a» non erac antea. Séptimo arguitur. Sí ángelus Mis 
chael á principio íu^ crcationis íletiíret in aliquo loco 
determinato, Scdeindevellet defeendereadterram 
motu diícreto; tune in caíu pofito Michael quieuííi 
íct á principio fufcrcationís ín vno loco víqueadín» 
ílanspff (ensin quo primúm eíl in tcrra:ergo méfura 
iftius mot9 difereti eft inílás 8c míe prafen». Patet có 
fcquentia. Quiatototempore pracedenti quieuít in 
coelo'.vtfupponímusinargumento. líSedin contras 
ríum eíl S.ThoiConclufione* i .huius artículí. 
Mírabiletamccfi:,quód pleríq; exdiícipulísDíui 
Thoma argumentisfaftis perfuafi deícrunt Magis 
ftrum fyü. Etnon folúm videtur illisconduílo Dmi 
tous, Thoma non neéeííaria:ícd falía. ^ Caíetanus autem 
tantúm dicit veram eííecóelufíonemüiuiThoma, 
loquendo nacuraüter 8c de potentia ordinaria: quia 
propoíitioncs aílumptf á D.Tho.ad oílendendá có* 
clulioncm fuam, folú dicuntureíle vefaloquédo de 
potentia ordinaria ]^ x^ lij tamenTheologi dicút,coa 
ctufioné cílc verá loquendo de níotu continuo: non 
autem loquendo de motu difcrctOéMihí tamen vera 
vidrtur vniuerfaliterloquédo fenrentia S.Tho. ficut 
8c ¡pfc ioquicur t^á de motu diícreto ^  cótíinuú. Etno 
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Colum ttúhi vera vídcturjíed neceíTariarita vt omnino 
: repugnetangeli motúlocalerh eíTcininílanti; ficut 
etiáímplicat contradidionemjmotú localcm corpo; 
riscíTeinftauíaneü. íQ^amrcvt intelligas^duerte, Notl. 
rummamhuiusreicontineríínduábus illispropofi; 
tionibus aílumptis á S.Thoma:9> ncceíTc eíl quieícés 
in aliquo tempore , codem modo fe. habere ante 3c 
póíl: ícilicetín principio illius temporis Se in vltimo 
inílanti. Quod mouetur autem, éeontra neceífc eft 
aliter fe habere anté 8c póíl. Etlicét propoíitioncs 
iíladifñcilliraa.videantur; tamen íi términos catum 
intelligamus, fáciles 8c clararedduntur. Nihil eniin 
in vtráque continctur, quám oportere 8c rieceíTai 
•rium eífe omnino vt motus 8c quies ílli fuccedens 
incipiant Sc dcfínant modisoppofitís; ficut Scfunt 
oppofita: ita vt motu deíínentc per primum nó cííe, 
quies fuccedes per primú í ncipiat íui eí?c:8c motu in» 
cipientc pcrvltimü non cííe, quics antecedes definat 
per vltímü eífe. Quod non folúm Ariílot.dócuíf.íed 
& ipía ratio oppofítionis ncceíTaríó idrequírit. Do» 
cuit cnim ille. é.Phyíl.c. 5 .€j> quamuis nón detur pris 
mújneq; vltimum. motus:díatur tamé primú reí mote 
in termino ad qué, 8c datur vltimú eiufdeni in termi: 
no á quo.Quando auté res eíl in termino ad que pra 
€Ífcjnon mouetur:8c fimíliterquando eílin termino 
á quo.Si vero alíquís nobis obijeiat, 8c opponat illud 
quod idé Ariíl.docct.c.5.8c.8. népe, (j» ficut tnotus, 
ita 8c quiesíri ínílianíreííc non poteílj éc ^ » ficut non 
datur primú neq; vltimú motus, ita neq; quictis; R.e» 
ípondetur, verú efle hoc íécundú de quiete vt oppoí 
nitur priuatiué motuí, Hoc ení m pa&o ta'ntúm quíe 
ícit quod moueri aptú eíl , quando 8c vbi aptum eít 
xnpucri. Sed S.Tho.in hoc artículo loquitur de quiei 
te,prout eíl idé quod non moueri. Quo pafto cuides 
cílquoddiximus. C^ianon moueri,quoü fuccedic 
motuí, neceílarió incipit per primú fui cílc: ík. quod 
antecedit motú, neceífarió definit eíle per vhimum 
eílc.^ l Si auté quis dicat,S.Tho. doGcre,idquod quí e» 
feit, deberé efle codera modo ante 8c póíl; id autem 
quod non mouetur in primo inílanti nó morus,non 
verú eíl eodc modo íe habere ficut priús,quia im me» 
diatéante mouebatur:R.eípódetur,^ D.Tho.fignáí 
ter dicit; quod quíeícit in tempore,eodé modo íe ha* 
bere ficut anté 8c pófi; id auté quod non mouetur 
in primo illo non motus,n6 in tépore, fed in inílanti 
quieícit:furnédo(quicfcere) modo ia didlo.Quare de 
illotantú efl verum dicere eodé modo fe habere ante 
8c póíl: de eo auté quod nó mouetur 8c immediatá 
poíl hoc mouebítur,verú eíl dicerc eodé modo fe ha 
bere,ficut anteá. Cúm ergo ita fe habeat termini me» 
tus,8cnon motus: impoísibile eíl vtaliquidpnmo 
moueatur,fiueangelus,íiue corpus. Quia neceífe eft 
vt ad motú tranfeat de non motu:n5 motus auté da» 
turvltimú:crgo motus impofsi'oile eíl darí primum, 
nífi dúo ínílátia íintiramediatá. Oppofitum autem 
omninodicédumeílde mutationepróutdiílingui» 
tur á motu.DiftinguijtUr autem hac ratione;^ » muta* 
tio,eíl inter cóntradí9:OT¡a:motus autéjinter cótrariai 
Tranfit enim quod mutatür^ nó cííe ad efíc; vel é 
contrarquod mouetur auté,dc eííe aliquo áut alicubi 
adaliudjvel alibí.Eth¡ncprouenit,vtqámutaturde 
beat incipere eíle 8c mútari per primú fui cífcqu ja có 
«adiOroria oppofítio eft immediasa. Quod mouetui 
autem 
n o F . Frandf Cmel Qommnu fuper !P. T , ©. Thom. 
autera per vltimum non c{Tc,qu¡a cíl latitudo aliqua 
8c continuitas intcr cótraria Tpatij, vel magnitudini? j 
vcl¡ntcníionis;8cin latitudineilla: impofsibileefl: fü; 
mcrcprimum.Ethinc fit,vtquod dcfinitmutarijdes 
bcat ncccfiarió deíincrc pcv primum non eílc. Nam 
quod incipit mutan,incipit per primum cfíc. Ex qui* 
busíéquitur,quámfitinhacviacuiclcns Scnecefla» 
riapropoíltio D.Thom.ncmpé,quód mutatioinílan 
tanca non poteft efle immediata quicti: aut ei quod 
eft non mouerijquod moueri poteft. Sed íí eft imme 
diataalicui, debetcíTe neccíTarió immediata motui. 
Et ratio eft. Quia non moucri,dcíinit eííc per vltimú 
cftefui, mutavi autem per primum: ergo dúo inílan» 
tiaimmediatédarcntur.Sedcúm moueri definat per 
primum non effcifcquitur quód poteft illi mutatio ef 
le immediata. Qyia quod eft primum non eííe mos 
Cusjeft primum eílemutationis. [^Ex bis tribus cui» 
dens eft ícntétia Di ui Thú rnte: v t multis placet Theo 
logis.Nam fi monis angeli,veré motuseír,8c nó mus 
tatio; fiue fit continuus, fíue diferctus, quia v crfatur 
Ínter dúo vbi contraria:íequitur, quód eft impofsibi* 
le motum in inftanti cíTe. Qma neceííc eft cú moues 
tur ángelus, vt motus fuccedat non motui: non moí 
tus autem definit per vltimum fui eíIe:ergo impoísis 
bile eft vt motusincipiat per primum, atque adeo fit 
in inftanti. Prorfus crgo repugnat vt ángelus per to» 
tara horam pr^  cedentem quieucritiid eft,non motus 
fuerit:Sc quód in vltimo inftantiillius hora: moueas 
tur. Repugnat etiam vt in vltimoinftanti illius hora 
mutetur mutaiionepropriédiftai quiah;ec non po» 
teft efle immediata quieti, aut nó motui; fed tantum 
poteft eíTe immediata motui. 
Condu* u His fuppofitis, eft prima conclufío. Cúm angelí 
natura $z virtus fit penitus indiuifibilis. Se á corpore 
índependens: millaindiget mora vt ítiam virtutem 
applicetetiam diuifibililoco, vel eum deferatquem 
priús oceupaucrat. Verbi gratia, fi luminarc aliquod 
in medio huiusíacelli accédcretur,ineodcm inftanti 
adornes partes lumen diffundcretintrafpheram (use 
aftiuitatiscontentas: 8c fi exíingueretur,in eodem 
etiam inftanti lumen ab ómnibus fubtraheretur. Ita 
etiam eodem modo ceníendum eft de applicationc 
virtutisangelícaead locum,Scdedeíértioneloci: cu« 
iusoppoíicúiucorporibusaccidit. Motus enim cor» 
poralisnon folúm indiget tempore,propter continui 
, tatem magnitudinis : verumetiam propter mobilis 
quantiiatcm.Si cnim corpus fupra tráfuerfam lineam 
imaginemur moueri, eccc indiuifibilis eft magnitus 
do:adhuc tamen indigerct tempore, vt prior pars prae 
cederet pofteriorcm. 
Gonclu. i . SecundaConclufio. ExtraícholamDiuiThomaj 
non eft improbabile dicere quód quando ángelus fit 
muí deferir totum aliquem locum, vel propinquum, 
vel dift antem; fi non tranfit per médium, mutat lo» 
cumin inftanti angelico,quodcoexiftcrepotefl:,vel 
inftanti noftro,vcl tempori. Ita fignificat Scotus in 
z.diftin.z,quíeft.,i i.Marfi.qucft.7. Greg. Gabri. & 
alij quosfuprácitauimus. Narnilla mutatio,eft tota 
fimul: ergo eft inftantanca. Patet conícquétia,á defí» 
nitioneaddcSnítum.Ncq; cnim aliaratione genera» 
tioyvel illuminatio eft inftátanca, nifi quia eft tota fí» 
mulEr patet hoc ita círcrationabile. Quianófitpars 
poftpariem'.ergo non fit fucccísiué'.ergo inftátanec. 
Antecedes probatur. Nam ángelus fimul deferir v nú 
terriiinum,& fimul acquirit totum alium. Seeundó 
perfuadetur.Nam,vel tune quies definit per primum 
non eíTcvel peívlrimum eífcí Si primum:apcrté mu* 
tarur in folo inftiui;ícilicet, in illo in quo definit quie» 
fcerc.Sifecundumrctiámutatüriniriftári. Quiahuic 
inftanti termiñariuofuCccditaliudinftansimmcdia» 
tum,ínitiátiuú termini ad quem;in quo tm mouetur 
ángelus. H Sed dices,q, cúm illa inftantia fint im me» 
diáta,ex illiscoponiturtempusdifcrctum angeli,in 
quo veré erit illius motus. Contra. Namlicétexillis 
inftantibu s componarur rempus: tamcnangelus no 
mouebitur in terapore.Quia non mouetur in vtroq;: 
fed in vno, népé in illo quod initiat terminó ad que. 
Ex qua ratione videtur deftrui difcurfusD.Th.in hoc 
articulo:imó 3c retorqueri contra ipfum,quod explií 
caturarguendo tertioloco. Quia inhoctranfitudc 
loco ad locum, tátúm datur vnum inftans in quo cíV 
verum dicere angelummutari: ergo mutatio eft in» 
ftantanea.Probatur antecedes. Nam tantum funt ibi 
duoinftantia: aliudinquoángelus eftin terminoá 
quo,aliudin quo primó acquirit terminum adque» 
Sed in primo, in quo eft in termino á quo, nó muta 
tur;ná quieícit,cum fit ibi vltimú efle quictis:ergo tat 
túm in alio in quo eft in termino ad quem. Dicunt 
ad hoc quida dtícipuli D. Tho. q, ángelus in neutro 
illorum inftantium mutatur: íedinfuccefsioneillo» 
rumjin qua confiftit motus.Ita docet Caprco. 8c col* 
ligitur ex D.Tho. in. 1 .d. j 7.q.4.art. 1 .ad. 5. Sed hoc 
non fatis intclligitur. Nam quádo ángelus mouetur, 
aliquando eft verum dicere q> mouetur: ergo, vel in 
inftantKSchabeturintentum.VclintemporeíSctúc 
etiam habeturintetum. Nam quod moueturin tem» 
pore,moueturinquocunq;inftáti intrinfeco illiusté 
poris:vtpatet in corporibus. Pra:terea,quádo aliquid 
mutatur á frígido in calidum inftantaneé,propric 8c 
veré mutatur in co inftanti in quo acquirit calorem: 
ergo pari ratione dicédum eft in propofito. Deinde, 
interrogo quid intelligant per illam fuccefsioncm in* 
ftantium i Qo¡a,vel intelligun t vtrumq; inftans colle 
ftiué:vcl aliquid aliud tertium, quod ñeque explica» 
tur,ncq; concipitur.Primum autem verifícari poteft, 
Nam fi in vtroq; inftanti collediue mouetur: ergo ia 
vtroq; fimul eft totus motuSjSc non in altero illorura 
per fe:ergo in vnoquoq; illorum inftantium per fe eft 
aliquid motus.Hocautem eft falfum. Nam in termi» 
no áquo nihil eft motus:quia neq; eft mutatio, neq; 
pars illius. ^ Sed reípondent Theologi ex familia Di* 
ui Thoma:,q> mutatur in termino á quo.Nam id infi* 
nuat D.Tho.dicens ^ angelum murar¡,verifícatur Ín 
termino áquo;nó inquátúinillorepcriturfaaü eflé: 
fed inquantürepcriturfícriin illo ; quiain illo incipit 
mutatio adtcrminú ad qué. Et idcirco,ipía exiftentia 
in termino á quo,¡nquantumcortfidcraturÍnfucceí» 
fionc ad terminum ad qué, eft pars motus. Quod ma 
gis alij cxplicant.Namfí ángelus dum eftin termino 
i quo,abloluté confiderctur; non mouetur: tamen 
fí confiderctur prout eft in terminatione tranfeundi 
immediaté poft hoc ad alium locú,iam fie mouetur. 
Et confirmant hocNam in illo inftanti definit efle in 
termino a quo per vltimum fui eñe: fed defínete efle 
ib¡,eft mutari: ergo mutatur. Confirmant fecundó. 
Nam omne mutatum efle precedit mutarh fed in pri 
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mo infbanti termíni ad quem, ángelus iam efi: rnutí* 
tus:ergo pracersit mutari m termino á quo;quia noa 
cíl: médium. IfSed hoc non fatisfacit, Nam ángelus 
dumeílinterminoáquo, mancteodem modollcut 
,priús:ergonon mutatur.Patetconfcqucntia. Nam, 
mutari,efthabcre fe alicer quámpriús. Antecedens 
vero patet. Quiaefi: in eodem loco. Et confirmatur. 
Nam híc loquimurde mutationclocali; quo modo, 
jnutari, eft moueri íecundum locum; íed dum eíl in 
termino á quo,non mucauit locum: ergo. ^ Dices: 
Immediacépofl:hocmutabitlocum, Contrá. Nam 
ctiam immediaté poft hocmutabitur: nunctamcn 
non mutatur.Sictu corpus in inftáti im medíate poít 
quodmut.mdumeft,nonmutatur;8cidcoinillo ex* 
triníeccineipitmotus. Ñeque vnquam corpus mouc 
tur in termino á quo: íineille terminus confideretur 
abfoluté, fiue cum ordine ad aliú, fiue in illo habcat 
j^ ttendc. niobile(verbigratiahomo)propoíitum rtatim íc mo 
uédijílue non:maximé q> nó indiget ángelus illa pr?» 
uia detcrminationciíed in eodem inftanti quo vultíc 
moucrejpoteílmoucrij&eílemutatus. Nulloergo 
modopoteít proprié dici angelum mutari dum eíl 
CúctiTMi in primo termino á quo. ^ílmo vero íequcndo Sanfti 
etisffl i fá* Thoma:placitum,credidenmimper£ÍncnseíIeadra: 
non defendí tionem ráotus localis angelici, quod ángelus toto te^  
tuflilc» potepraiccdemivniushorKhabeatvoluntatcm dum 
cziftit in termino á quo^ranfeúdi ad alterumlocum. 
Qaod probo.Natw volutas angelí no poteft deítrnet 
re rationcm motus localis , ñeque tollere ; pofitis 
protfus ómnibus requifitisadmotum localem. Sed 
adrationem motus localis fufHcitrelinquere locum 
quem habiiit,&, immediaté aliumacquireíe:crgo fí* 
uc ángelus habncrítpríüsillam voluntatemintermi 
no á quo, vel dum eft in termino ad quem, impertis 
nenseftadrationemmotuslocalii. Quod dixicom 
tra Caíctanum,quiin hocetiam á fuís dcíeritur. Ncq; 
durtillseconfirmationesobítant. Nam primapotiús 
probatoppofítum. Namquietemdcfinerepervlti» 
mum eíTe, non eft mutari ;Ted eft incipere mutatio» 
nem per vltimum non eííe; quod eft tune non muta* 
rlNcque illud eft proprié deíinere: quia tune res eft. 
Sed cum addito dicitur defínete intrinfeeé vefpedu 
ipfius eííé, vel extrinícee rerpeítudefitionis . Et ad 
iecundamconfirmationcm dicitur,quód li(anté)in> 
telligatut de prioritate temporis; vcrilicatursn mutat 
tionibusfucceftiuismontamen in ínftátaneis^n qui? 
bus verificatur de prioritate naturse. Se ita verifica? 
tur híc. 
Cwidn,^  TertiaConciufio.Siángelustranfeatab extremo 
ad extremum per mediumiimpoGibileeft tranfíreia 
inftant¡,itavtfitverum dicere;Níutíceft in hoc lo* 
co, 8cimmediatépofthoccritindiftanti. Etcftferj 
mohicdelocis adaquátisangelo: ínterqusmediat 
aliquod fpatiumyquod non cíl pars alieuius loci illo» 
tum.Ethacrationé patet concluí JOÍ Nam ángelus nó 
potcíl efle fimulin illo loco diftanti adícquato, & in 
medio; alias eíletinmaiorimáximo:ergo priwscft 
in medio,quáminextremo. Suppono enim quód 
per médium pcrucoitadextremunv.crgo. IfSed re» 
fpondet Grego. nonefle inconueniénsquód ange» 
lu» íit fimulin loco extremo adarquato, & in medijs: 
quia non eft in medijspermanenter, íed tranícuns 
ter. Scdhocnon eftvewm. Q^riaficut corpus per 
S)e Motu angelorum. 
quantitatem determinat fibí certum locum; & ob id 
nonpotcftíimuleílein maiori,necpcrmanéter,, nec 
traníeuntcr,fíucraptim:ita ángelus per fuam fübftan 
tiam detinit ílbi certum locura. Nullo ergo modo 
poteft cíle in maiori loco. Nam hocbritur ex Imihai 
tionc angelí: Sí non ex hoc quod parum vel mulcum 
duret in lilis locis.Imó fi ícmel poílet efle in ómnibus 
illisjpofíec permanere in illís:quia iam habet fubftan» 
tiam fufíicientem ad oceupandum omniaillai 
QuartaConcluíío. Omnis motus angelilocalís ConcIu.4¿ 
neceífarió ñtintemporc. Ha:ceftDiuí Thoma:. Ec 
de motu continuo,iamliquet . De motu autem dií 
rcreto:probatur. Motus diferetus angelí neceflarid 
componitujrexpluribus mutatiseíTe: ergo neceflas 
riómenfuraturtempore expluribusinftantibus* 
^Quamprobationem vtintclligas, aduerte, quód Nota, u 
motusangeli componitur expluribus mutatiseíTe: 
non quomodocunque confíderatis, íed íecundum 
quod fumuntur in quadam fucceísionejhoc eft íccü« 
dum quod altcrutrum fíbi fuccedunt-Nam deratioc 
ne intrinícea motus eft quaidam rucccísio:8¿; per hoc 
diftingaiturmotusdiícretusánumero. R.urrus,ad 
hoc quod Ijuiurmodi mutataeíle proprié componat 
motum, non íblumrequiriturquód viium ílt poft 
aUud:ícd etiam quod deferere hunc locum , ordine* 
turadacquiíltionem alteriusloci;Si ita vnum muta» 
tum cílé,ad alierum.Q^ocirca>íi aliquis ángelus nuí» 
quam efiet canquam in loco, 8c applicaret fuam virta 
temadoperandumin hoc loco, 8c finita illa opera* 
tione non applicaret fuam virtutem adaliqucm ló* 
cura prorfus; íed maneret fine vilo joco , 8c ilne 
operatíone : íl deinceps applicaret fuam virtutem 
alteri loco, proprié loquendo non dícerctur motus. 
Quia neq-, applicatio vírcutis ad húc locum, neq; de* 
íértioalteriusjfüitordinata adalterú, Largo tamé mo 
do pót vocari motus.'iTAddeetíam,^ ficut motus cá 
poniturex pluribusmutatiseíTe: itatempusdiícretú J ^ o ^ j ; 
angelí quo menruratur ifte motus, cóponitur ex plu« 
ribusinftantíbus correrpondentibus pluribus muta* 
tiseííeípílus motus. Nam meníura 8c menfuratum 
debent proportionarí: led motus qui menfutatur, 
componitur ex pluribus mutatiseíTe; vt funtin qua» 
dam fucGeTsioneíergo & tempus menfurans húc mo 
tum,componiturexpluribusinftaotíbus fibi fucce» 
dentibus. ^Tándem aduerce, quod vnum muta* 
tum eííe angelici motus, 8c vnum inftans temporí» 
diícreti,nihil eft aliud quám vnica operario angelí ,8c 
dúo mutatae(Te;atque dúo inftantia funt duae opera» 
tiones fibi fuccedentcs: qua; confíderatse tantum íe» 
cundura fuccefsioncra ad modum explicatumía» 
ciunt motum difecetum angelí; confideratse vero in 
ratione menfuríe,facíunttempus diícfetum j vt dixi* 
mus quseftionedecima, tíuíufmodi autem mutata 
eíTe 8c inftantia, non neceíTarió correípondét inftan* 
tibus noftri tempof is:red índiífctenter,aut parti tem» 
poris, aut inftanti . Poteft panqué vnica operatio» 
angelí coexiftere vni autdoabus horisnoftritempo» 
ris:8caliquandovnidüntaxat inftanti. Ob cuiusig» 
norantiam calumniantur Diuum Thomam qui te» 
nent oppofítum , arbitrantes quod in hpe articu» 
loloquitur SaB^iísimus Prscceptor de tcmporcnoi 
ftro: cúm tamenfit intclligendusdetéporeproptio 
quo menfuramur motus 8coperat¡ones angelorum. 
Ex 
m u F . Francíf Cúmel Qomment fuper (P, T, !D- Thom. 
Cohelu.;. 
Canela. 6. 
Ex his plané intclligitur probatio cóclufionís propo» 
fitar.Et confirmatur. Quádo ángelus coto aliquo tem 
porefuit in loco. B. & in vltimo inftáti cfl; in loco. D. 
efle quidcm in primo loco,eft parsillius motus; fícut 
vnitaseft pafsnumcriifccl eíTcin illoloco, vcnHicat 
ílbi tcmpnsjin caíu qüód íicíermodetcporenodro. 
Nam loquendo de noftro tépore, ángelus poteít cííc 
toto temporehuius;horíein bocloco,8c in vltimo ins 
ftanti eiuíHem horaein alio loco ctiam dirtanti. Vt pa 
tetifimili de anima rationali, quietóte aliquo tépore 
eílincorpoTe,nempé dumviuithomo;Scinvltimo 
ínftantiilliustéporisnócílincorporejíed alibi: quod 
pateequiahomodefinit perprimumnoneííe. Ergo 
potiori ¡ure poterit efle angelusrergo ille motus ange 
li fitin temporeetiam noftro. Etita cft bic intelligen 
dusD.Thomas, 
Quinta Gonclufio. Angelus tranfiensab extremo 
ad extremum per médium neceílarió confumit tems 
pus,non continuum;(éd diferctum per plures inftanf 
taneas mutationes. lta,qi íl m ediu m fit v n u m tátu m; 
poterit in illo coníumere vnum inftans, 8c in alio fe» 
quentiaequirereterminumad quem: íi vero media 
fintplura; neceílavió ad minusdebetin eiscófumerc 
duoinítantia.QuKConcluíio cft de mente S.Tho.Sc 
patct ex fuprá didis.Nam iile tráfitus non fit in in ftáí 
ti,iuxta tertiam conclufionéiergo in tempore:8c non 
incontinuo íecundum durationemSc inéruramin< 
triníécam; namomnis mutatio quíceftin il!o tranli*. 
tu,cfttotalitnul:ergoinl1:antanea:ergo totusille tran 
íituscomponitur exinftantaneis mutationibus-, 8c 
duratioeius ex inftantibusíibifuccedentibus: ergo 
non poteft efle tempus continuum/ed diícretum. 
SextaConelüfio. Motus angelí continuusfimilii 
cudinem quandám babee cum motn corporú: no ita 
tamendiícrctus. Namficutcorpus fucceísiuerelins 
quitpriorem terminum,& accedic ad vltimum; om* 
nía media fuá mole contingendo Sctraníeumkr.ita 
poteft ángelus cúmvolucrit,diuifibilemlocumpriús 
habitum íenfim relinquerej Sc accederé ad alium/ua 
virtute contingédo interpofíta media. Sicutángelus 
quem credimüs detulifle ftelrá Magorum, iMatth.i, 
quando praicedebat eos, fuccefsiue applicabat fuám 
virtutem locis diueríisjvel diuidendo acrcm,vel con; 
gregando fhateriamlüciaptam. Ñeque vnitatimo* 
tusrepugnat multiplicitas Operationum immanens 
tium,vnde motus procedit'.eó quodíVnitaSjfumitur, 
vel ex vnitate traofitus fupra continuam magnitudi» 
ñcm;veléxvnitate aftusimperati, quidiciturapplica 
tio.Rurrus,nonrepugnatcóníinuitati,quód ángelus 
íitindiuiíibilisíecundú Tubílantiamiquia contados 
Vjrtüalis poteft applicari diuifibili loco; In hoc aütcm 
motudaturvltimum efiearigeli íubtermino áquo; 
poftquodimmediatémouetur: Sc daturetiá primú 
éflerubterminoadqucm. Etinmotuquídédifercto 
aduerte, quódoportet primó efle plores partes a¿tu 
diuiíasiquarumqusclibet íitirapartibilisin illo gene» 
re.Neq; íüfficit primú rquiain motu continuo plures 
partes a£bü íeparatasinuenimos; vt in dcambulatio» 
hépatet.Quarej cüm ángelus móuebatur Scquicíces 
bacdefcrendocolumnam nubís^ Exodívltimojnon 
erat motus diícretus. Sicut ergo numerus cónftat ex 
multis vnicatibus, quarum quíclibeteftimpartibilis 
ih illo generenta motus diícretus, cxpluribusindiui» 
fibilibus con ftat.Vnde habeturprimó^uód mu« 
tata e(Te,a!uer fe habent in cótinuo,& in diícreto mo 
tu.Quiain priori,mutataeíre,nonruntpartes:(cd vel 
mediaconnnuantia,vel tcrmini.Quarenon poííunt 
coníequenter & immediaté fe baberc. Atinmotu di 
fcreto,murataefl"e,fimt&termini, & partes integra; 
les; quemadmodum inftantia in tempore diícreto: 
propter quod poííunt eííc immediata. ^  Secundó ha« 
betur, quódin motudífcretoeftvnumindiuiííbile, 
inquomobilceftintermino áquo; &aliud inquo 
cft in termino ad qué:& pra;terea tepus quod cfl: mes 
fura tráficns^quidquid illud fit. HEt bine habetur ter» 
tió,quidíltangelum moucrilocalitcrmotu diícreto^ 
Eíl cnim applicare fe totaliter vni loco, & deinde ap> 
plicarefealtcriitaliter, quod fit quidemfucccf&ioint 
teripfostcrminos}& tranfitus de vnoin alium;fcdta 
men abfq; contadu medij, 8c abíq; temporisinteriai 
centis mora. Et hscc diQia fint nunc pro prima bac có 




babeatpartes continuasScintcrfediftantes. Vnde, 
habet grauein vacuo rcfiftentiamintfiníccamratios 
nepartium, quarum vnacft prior al re ra; Se ita debet 
priús tranfírepriorem partem ípatij: ad imaginarios 
nem prior pars^uám fecunda; & íecunda quám tere 
tia.1íAdconfirmationemdicédum,quódfifubfl:aní Adconfir. 
tia fpiritualis angeli beati non poteft moueri in in: 
ftanti,loqucndo de vero motu; íéd neceílarió moues 
turin tempore,inopinioneD.Thoma::id multó mi» 
nús cócedendum eft de corporibus ctiá gloriofis bea 
torum. Nam quáuis donó agilitatis perfr uantur, poí» 
fintc); fe mooere fine vilo prorfus labore autlaísitiidis 
nead omnem difFerentiam pofitionis,etiam penetra 
docorporamontamenmouebunturin inftanti;fed 
in temporebreuiísimo, Scquafi imperceptibili. Itaq; 
mouebuntur fubító.Sic docentTheologi in.^in ma 
teriadeRefurrcftioncSc PaterSoto.d.49.ar.7.1íAd Adfecundá 
íecundumreípondetur,quod. tempus diícretum no 
diftinguituráduobusinftantibüs matcrialitcrjnam 
componiturex illis veluti ex fuispartibus integrali* 
bus'.formalitertamendiftinguiturab illis. Imó vero 
aliquaformacft intoto,quíenon eft infingulís partís 
bus.Eft aliquale exemplum ad rcm hanc aperiédanr, 
deorationequaseftípeciesquátitatis diícret» Scfuc» 
cefsiua5.Qu«fanéJcomponiturmatcrialiter ex fylla» 
bis 8c morulisquibufdájquafi ex indiuifibilibusparí 
tibus:8c tamen forma orationis no eft in fola vna par 
te ciusjfcd in ómnibus fimul.Sic ergo diícretum tem 
pus angcloriim,ex inftantibus componitur, ficut ex 
partibus.Ratio vero temporis,non eft in vno aliquo 
inítantiríedinomnibusjnempeinduobusvel tribus 
fimul confideratis íécundum rationem prioris Se poc 
fterioris. Ac proinderatio motus difereti jneq; eft in 
primo,neq;in fecundo inftantr.íed fimul invtriíque, 
quatenusconftituuntvnum tempus diferetum. Ec 
quandodiciturvltcriúsjquódinterilladuo inftantia 
nihil mediat, in quopofsit verifícari quód mouetur 
angelus:dicendum, quód licét nihil mediet in ter illa 
dúo inftantia;nihil<Dminus eadem dúo inftantia con 
fiderata fecundum rationé pofterioris 8c prioris, funt 
tcmpus,quomoms diícretusmenfuratur. HEtadre* ^¿ttf^ 
plicam 
QucS.LlIlArticul.Ut 
pücam dipo,^ , dúo illa inftantia fimul funt,íimultaf e 
immcdiationis: quia nihil mediat ínter illa. Rurfus, 
dicuncur cflefímulmeraphyíicéiinquátum tempo: 
«s natura 8c quidditas integraturexduobus inftanti 
bus fimul concurrentibus vt partibus totius ruccefsí» 
ué:quodíátiseftvtdicatur ángelus moucri fimul in 
ambobusinftantibus.Namctiam motus ipfe partes 
habetindiuifibiles;quarumvnarucceditaltcrhneutra 
tamen eft motusjlicét fít pars motus. Vt patet de vni» 
tate, quie ita efi: pars numen cj. non efl: numerus: fed 
/^ dtertium. illum conftitucs.'d Adtertium explicare oportetquo 
paíio quicsSe motus habeant vnam & eandem men 
íürx ratioííern.Sanéjfi Termo fit de motu phy fico, 8c 
de quiete phyfica,aperté intelligitur quonam pafto 
tempere meníurétur. Namficutphyfícus motus té; 
pore menfuratunita quies illi oppofita, quss dicit pri» 
uationemipfíus motus proeo tempere quo mobile 
ipfum aptum eft moueri. A tq*, ita fícut in vno inflan 
ti non poteftcflemotusiitaneq; quies priuatiué op< 
porita.Si vero fit íérmo de motulocali angelorú ,qui 
non eft adus entis in potentia fecundúm q> in poten 
tiajrefpeftuangelirid quidem maiorem habet diffíí 
cuítateme Sed nihilo minus dico,probabile efie & ra 
tionabile,^ motui difereto locali angelí, non opponi 
tur quies aliqua priuatiué.Nam fi opponeretur,necer 
feerattalemquietemduobusinftantibusmenfurari: 
ficutipre motus difcretus.Nam quies priuatiué fums 
pta,proeo temporeconuenit mobili,quo motus po^  
teft ei conuenire:at quies non menfuratur duobus il: 
lisinftantibusjíicut motus. Nam impUcatq>aliquid 
íímul quiercatinduobuslocis, 8c fub duobus inftan 
tibus.Etconfirmatur. Quia de intrinfeco concepta 
quietis eftjVt quod quiefeítjita fe habeat núc 8c priúsí 
iedimplicat^in duobus illisinftátibus ita fe habeat 
nuncjficutpriúsjquiain fecundo inftantí aliter íé has 
betjcüm fitin alio terminorergo. [^Si auté fíat íérmo 
de motulocali 8c continuo ipíiusangelí, cuíusíáné 
continuítas non coníideratur ex parte angelí, íéd ex 
parte magnitudinisjquatenus circaillam continué 8c 
fucceísiué applicatut vírtus angelí ad operádum: túc 
quidem fícut applicatio illa fuccefsiua 8c cótínuaad 
imgnitudinem íádtajtempore menfuratur contínwo 
noftro,velangelico,vtpofteaaperíemus:fic etiam in 
telligere poíTumus quietem quádam priuatíuam op» 
pofitam motuicótinuo.Et profesó huíufmodí quies 
potiúseft attribuenda ipfi ípatio atq; magnitudini, 
quá angelo.Etratio eft. Qupníá priuatio debet tribuí 
ei quod habet fe vtfubieaum poíítiuéjcuíuseft ipfa. 
priuatio.Nam ferrum quicfcií ácalefaQ:íone,quando 
nóncalefítabigne.Etquoniam motus angelí contu 
nuusjnoneftadusangelifubieaíuc^cut cíléinlos 
cojnon eft angelum recipí in locojaut contíneri,quia 
potiuslocus contínetur 8c períicitur ab angelo:ita ad 
eundem modum quandofpatiumnon recipit hanc 
perfeaionem ab angelo,nempequód tranfeat angc< 
íusperipfum,applicando fuccefsíuéei fuam virtutéj 
potclidiciquiefcereintemporeillocontinuOjinquo 
fpatíum aptumcrat pertranílrí ab angelo. Angelus 
autem in loco quiefeere non poteft, nifi negatiucj 
quatenus vel non mutatlocum in quo eft,vel nó ope 
ratur circaalíquod fpatium fuccefsiué erga quod po.-
teratoperar¡5velnóapplicatvirtutem ad operádum. 
Ethoc modo Deusctiam diciturquícuíírcín genera» 
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tione rerum ab omni opere quod patrarat. ^ Et per Ad quartfi. 
hoefoluiturquartumargumentum. IfAdquíntum Ad quintó. 
rerpondetur,quód ángelus in primó inftantí no mm 
tat locumjneq;in fecundo,quiaiam mutauit: íed in 
ambobus fimul veritícatur quod mutat locum; qua» 
tenus illa dúo inftantia efficiút vnumtempusdiícrei 
tum.Nam mutare locum, non íbliim eft acquifitio 
loci'.íed eft fucceísío ínter duas exí ftentíasín loco,íeu 
inter duasapplícationesvirtutis angélica ad dúo lot 
ca,(ecundumratíonem príorisScpofterioris. Vnde, 
li ángelus poftquam virtutem fuam continuít 8c ab 
omni loco retraxít,acquíreret locum de nouomon di 
ceretur veré mutare locum. Ac proínde, motus loca» 
lis dicit fuccefsionem loci é loco. ^ Ad íextum reí Ad ÍCXtum. 
ípondetur,negandominorem. Nam motus angelí 
non poteft cfléinftátanea mutatio:íed magiseft fue» 
cefsioduarumoperatíonum angelí ad dúo loca; ícu 
duarum applicatíonum ad diuería 8c diftinfta loca. 
Sed de materia 8c folutíone horum argumentorum, 
dicemus quíeftione fecunda 8c tertía íequentí in hoc 
articulo. H Adícptimumdicendum,quódexíften Adícptitíiu» 
tíaangelí in loco vno ,quandiu illum no deferitjrton 
eft tempus: led ínftans. Ac proinde in cafu argumen 
ti verifican non potcft,quód toto tempore pa;ceden 
tiangelusincoeloquieuerit, 8c ínvltímo inftantí fit 
in térra. Qua folutio fufe eft á nobis ínterpretanda 
ftatím quaft. i . fequenti. 
C L Y A E S T I O S E C V N D A , 
Vtrum ángelus toto tempore praceden-
tejiempe in tota hora7quiefcat in l?no 
terminoIÍFinltltimo inftanti iilius 
hora fu inalio termino^ 
AndusThomascOnclufione prima hu» 
iusartículireputat ímpoísibile motú an--
geli fie ficri in inftanti,quód ángelus toto 
tempore precedente fít in termino á quo, 
verbigratiaíncoeló:8cinvUimoinftanti fit in termi* 
noadquem,nempe in térra. Quam conclufioncm 
antíquiScrecentioresTheologireputant impofsibíí 
lem.ítaScotusinfecundojdiftinaionc.i.quaeftionc ^ 
11 .Gabriel quaftione. ^. Gregor. in fecundo diftin* Gaonel. 
¿kionc.fi.quaftione.^.Marfil.quscftioRe.y.articul.j. 
RationesautemScotifunthuiufmodi. ^Paniscom Argum.I» 
ucmturin corpus Chríftiin inftanti; ita vt toto temí 
porepracedentifuerit verum dicere, panemab illa 
mutatíonequieuiíre 8c in vltimo inftantijhow verbí 
gratia,fui(Iemutatum:ergo nihil repugnar idem di» 
ci de angelo refpeftu loci. ^ Secundo arguitur. In Sccundum. 
generatione fubftantialí, quando ex ligno generatur 
ignisjverum eft quód,lignum verbí grana, aut mate» 
.ríaeius,quícuítper totam horam prajccdentern fub 
formaligní;&ínvlt¡moínftátiillius hora routatum 
eftadformamignis : cur crgo non poterit ángelus 
toto tempore pracedente quiefeere in v no loco, 8c in 
vltimoinftantiilliustcmporísmutariadaliudc^Terí Tcrtium. 
tío arguitur. Nam fi hoc non poteft ficfí: ergo non 
poteft ángelus íncíperc moueri. Nam cúm quíeuerit 
Tora,í]. H per 
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pdr tot*m horam praeccdentcmrquaero á te; Vcl ine'u 
pitmoueriininftantitcrminatiuoilliushoríe, vel in 
aliquo alio mediato vcl immediatoí SiiniUo:habeo 
intentum.Si in alio mcdiatoxúm intci qusclibet dúo 
inftantiafictempuSiin maioritempore quám perho 
fam quieuit.Ettunc quíeram de illo; An fie termina» 
«iuumtotiusteraporis pracedentis m quo quielátí 
&:fíefl:requituretiam intcntum , quód in inftantí 
iiioueturángelus. Si autem nonefts datur proceí* 
fusin infinitum. Ergo nunquam incipict moucri. 
Si autem dicas moucri in alio inftanti immediato: 
iamdasduoinftantiaimmediata. Rurfus > non pos 
teft ángelus incipere moueri in inftantí mediato; 
quiatunctototemporcmedio quieuiflet i & fíe eft 
idem inconuenicns quod priús. Si dicaSíquod anges 
luscoepitmoucriininrtantiimmediatotempori& áh 
ícreti: contra arguit Scotus, & petit quidnam de no* 
ftrotemporc correípondeat illi inftanti immediato 
temporis diícretH an fit vltimum inftans hors,vcl 
tetopusimmediaté íequens: vel aliquod inftans mes 
diatumí Cúmigiturnon poísit fígnari aliud, nifi 
tempusimmediatéíequensraperté íequitur, quód 
ángelus quicrcens tempere praecedente non pOtefl: 
Quartum. jncjpeíe moueri inftantaneé. H Quartó. Diapha* 
num fuit per totam noftem tenebrofum , & in vltú 
mo inftanti illius eft illuminatum ; toto enim tetm 
poreprcecedente quicnit fub tenebris , & in vltimo 
inftanti illius temporis iam eft fub luce: ergo codem 
modo ángelus cúm toto tempore praecedente fues 
ritinvnoloco, in vltimo inftanti poteft efle in alio» 
Si dicas, quód illuminatio eft terminus motus locas 
liscorporislufflinofi,quodcferturluminorum: non 
facit ad rem. Tum primó, quia poííet Deus diapha« 
no manante per totam noftem tcnebroíb, abfque v U 
lo motu luminoíi/ed de nouo creando luminofum, 
illuminare illud diaphanum: ergo tune edet illumi* 
natío in inftanti,qüam nullus motus pr«ceísiílet: eís 
íct igitur verum diccre, quód diaphanum quiefeens 
per totam no&em in tenebrisjmutatum eft in ínftaai 
ti,acquiíItolumine. Tumfccundó,qu¡alicétrebus 
vt nunc fehabentibus moueatur coelum deferens lus 
minofiim, íed non mouetur diaphanum: ergo reípe 
ftu diaphaniíemper eft verumjquódcúm per totam 
noftem quieucritin tcnebrisjm utátum eft in vltimo 
inftanti illius rio^is/QuarcJreíponfio illa quód de 
fafto illuminatio quaj modó eft, éft terminus motüs 
localisquo deferturluminofum;non íatisFacit: quia 
Qiüntum. hoceftperaí:cidens,vtvidimus. ^Quintó árguitur. 
•S,. Nam quies8cmotuseodemprorfus modo tempore 
menfurantur, ob id quód quies eft príuatib motus in 
co quod aptum natum eft moueri: fed eft poísibile 
quód aliquid ¡n tota hora praecedente moueatur, 8c 
in vltimo inftariti non moueatur:ergoetiam eft pof« 
fibile quód in tota hora praecedente quieícat,Se in vU 
timo inftantí non quieícat,ac proinde fít in alio loco 
quám in tota hora prsecedentefuerat : qüod militat 
Sextum. contra DiuumThomam. l[ SextoarguitunScoftéí 
do quód nonin quolibet inftanti temporis meníiií 
tantisquictemiquieícens codem paftoíehabeat túc 
6¿ priús. Et íít caíus, quód mobile moueatur per 
vnu m horam, 8c quieícat per aliam horam immedia 
tam.Tunc arguitur. In inftantiinitiatiuo fecundas 
horae mobílc quíefeit j ñeque enim eft codem modo 
ficutptiüseíat: 8c tamen per totam horam fequení 
temquiefcit: ergo nonin quolibet nuncílliushoras 
eodemodoTehabetíícutpriús. ^Quódvcró motus 
diferctusita fíat in inftanti, quód in eodem inftanti 
in quo ángelus deféritcoelum,ineodem etiam fít in 
térra in qua; non cratt manifefté patet in gencratione 
íubftantiali. Nam vno & eodem inftanti materia pri 
mádeferitFormamquam habebat. Sí fufcipitquatn 
non habebat: ergo multó meliús ángelus in vno 8c 
eodem inftanti A poteft defercre caelum in quo erat, 
8c efíein térra in qua non erat. Patet confequentia. 
Quoniam multó celeriús mouetur motu difereto 
ángelus ab vno loco inalium , quám materia prima 
ab vna forma in aliam.H Oftauó. Ratio cur motus 
continuus non poteft efle in inftanti ;ea eft, quiain 
niotu continuo non poteft ángelus feu mobile ab 
vno extremo in aliud ferri,nifi per contaítum medij; 
in qualatione debetefle fuccefsio ex necefsitate: íed 
ifto motu difereto 8c diícontinuo non eft necefle 
angelum venire ab vno extremo ad aliud per coma» 
$ummedij:ergo eodem inftanti poteft fuccedere 
in termino ad quem ex loco á quo vbi eratjpraefertim 
cúm ángelus fít ípiritusScimmaterialis natura, quse 
celerrimémouetur. Nonoarguitur. Angelusde.' 
fér¡tlocumquemhabebat,8cfuícipit quem non ha; 
bcbatpcriudiciumpra£licum8celc£tionem volum 
tatis, qua applicat virtutem operatiuam ípatio 8c re» 
busiftisexternistíediudiciumprafticum 8c eleftio 
voluntáis, funtoperationes inftantaneéeSc imma» 
rentes: ergo poteft efle eodem inftanti in coelo 8c in 
térra per motum diícretum. fiSane, cúm ángelus 
quieícitperfedtépertcmpus totum vnius horas, ita 
quód nihil cogitauit de tranfítu ad terram; in inftan 
titerminatiuO poteft moucri adterramrergo. Proba* 
turminor. Angelus per íblum a¿tum voluntatis 8c 
intelleélusauocatíéab vno loco, Sc applicatur altes 
ri: ergo non maior dürationís mora requirítur vt an* 
gelusfeapplicetvniloco auocádo fe ab altero, quám 
vteliciataftumvoluntatis8cintelle¿lus. ^Et con--
jirmaturiterum.Namqüandonullibieft,acquiritlo* 
cumininftantí:ergoetiamfihabeat locum , poteft 
aliumacquircreininftanti.Patet confequentia. Quia 
ñoiimagispendetácorpore modó quám anteá. 
Pro explicatione huius quasftionis, aduerre, 
quód haecquaeftio parum diífcrtá priori de motu ans 
geli. Imóhascexplicaturper illam:8c¡íla,pcriftam, 
H Ferraríenfistertio contra Gentiles, capite. 10 i.do» 
cet impofsibile efle angelum per totam horam eífe in 
coelo,8c in vltimo inftanti horas eífe in térra. Credit 
enimeílcneceflariumquód detur vltimum inftans 
inquoangelusfítin coelo, 8c ímmediaté poft illud 
fít in tena. Quódfipetas, Vtrúm ángelus incipiat 
efle in térra in aliquo inftantí determinato, vcl potiús 
in temporeMicit,quódincipit eífe in inftanti tempoi 
risdifcretiangelorumrdequononeft inconueniens 
dicere, quód fít immediatum alteri inftantí; obid 
quod vnum inftans eft vna angelí operatiOíqu?; pos 
teft per integram horam durare. Ac proinde fícut 
duas operationes pofíunt efle immediats: ita dúo 
inftantia angélica pofliioc efle ímmediata; 8c in 
vno illorum ángelus efle in coelo, Se in altero in 
térra. H Haec íententia á quibufdam iuníoribus 







quenter loquitur. Nam ficut Ferraricníis ponit 
quód ángelus eft incalo per integram horam , &in 
vltimo inftanti noftri temporis debet eííein coelo,vel 
interra:ííeft incalo; igitur oportebat aísignare alú 
quid noftri tífmporis, in quo angelusinciperet efle in 
térra. Ethocnon poteft effe inftans ; quia nullum < 
eft alteri immediatum : igitur debet cite tempus, 
quod eft immediatum vltimo inftanti hora: & cons 
íequente^applicatioangeliadlocum,eííet fuccefsu 
ua; nam incipit cum tempore & in tempore.Non ta* 
men mihi videtur adeo efricax hoc argumentum,vt 
ex diícurfu quasftionis fietmanifeftum;vtpropteriU 
lud ftatim Ferra.íententiafit reijcienda. 
r 'ítinu^ Caietanusin hoc articulo ait, quód angelus pos 
^ teft eífe in toto tempore pra:cedente vnius horj incoe 
lo , & in vltimo inftanti horae in térra: ita tamen, 
cjuód motus ille{ítdi{cretus,8c tota illa hora noftri 
temporis aequiualeat vni inftanti angélico, 8cvltimü 
inftans illius temporis aequiualeat alteri inftanti an» 
gelico, in quo ángelus applicat fuam virtutem ad los 
cum 8c complet motum diícretum. Verúm ángelus 
dupliciter poteft efle in coelo in tota hora praecedens 
te. Vno modojita quód totaliter quiefcat perfefté in 
coelo linevllaprorfushabitudinetendenti^ ad terram 
feu ad alium locum. Altero modo poteft alitec efle 
incóelo, quód fit ibi cum quadamhabitudine ten* 
dentiae ad terram; ita vt videatur iam ibidem inchoa* 
re motum localem ad terram. ^ Adde etiam, quód 
cúm ángelus eft in coelo primo modo;illaduratio 
vnius hora: non fe habec vt inftans: fed vt tempus, 
refpeftu motus localis. Et ratio eft.Quia ad hoc quód 
íe habcat vt inftans reípeftu illius motus, oportet 
quód in illa duratione inchoetur motus, vel termine 
tur. Mam omne i nftans reípedu mGtus,vel eft initia», 
tiuum , vel terminatiuum: íed exiftentia localis in coe 
lojeiufque duratio , neo terminat illum motum ad 
terram; ñeque etiam inchoat, quia (vt íuppono)in 
tota illa duratione ángelus perfefté quiefcit in coelo: 
íi ergo in tota illa duratione non inchoatur motus ne 
que terminatur; ergo non comparatur ad illum mos 
tum tanquam inftans, illa duratio exiftentia: localis 
in coelo; fed comparatur tanquam tempusquoddam 
praecedens. Si veró ángelus fuerit incoelopofteriori 
modo: tun e duratio exiftentia: localis in coelo, habet 
rationem v nius inftantis/efpeótu illius motus diícret 
ti quo ángelus dicitur moueri a coelfiin terram. Quia 
in illa duratione inchoatur motus, 8c in vltimo in» 
ftanti illius horae completur. Ñeque videtur incon» 
ueniens ad rationem temporis difereti angelici,quód 
vni inftanti illius temporis refpondeat tempus ali* 
quodnoftrum , 8c alteri inftanti correípondeat in* 
llans noftrum índiuifíbile. Vnde , quando Caici 
tanusdicit, quód duratio vnius hor«e qua meníura» 
tur exiftentia angeli in termino áquo,habct íe vehui 
vnum inftansinitiatiuummotus:intelligitur hoc íe 
cundo modo, 8c non primo. Nam impoísibile eft 
quód ángelus fit primo modo per vnam horam in 
coelo fine habitudine 8c tendentia ad terram , 8c 
quód in vltimo inftantiilliushorae fitin térra. Quan» 
do yero ángelus exiftens incóelo non quieuit perfe* 
ftéin illo, obid quód erat incóelo cum quadam ten» 
dentia& habitudine adterram:tunc ángelus poteft 
«fle in ccslo toto tempofe vnius horscjSc in vltimo ÚM 
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ftanti eífe in térra. % Vnde, intellige difFerentiam Di^crentií 
ínter opinionemDiuiThomae, 8c Scotí. Nam Seo» íntcrD.Tho. 
tusdicit,quódlicctangelustototempore praeceden» 8í Scotuna» 
ti quieucrit perfefté in coelo, id eft habuerit íe fine or» 
diñe ad terminum ad quem:mouebitur in vltimo in 
ftanti termínatiuo illius horae; 8c conícquenter, mo: 
tus angeli eritin illo inftanti. Nam tota duratio exi» 
ftentia: localis angeli ín coelo , habet rationem tcm» 
poris fecundum Scotum 8c fuos:8c non ínftantis íni» 
tiatiui motus. Atvero iicét SandifsimusPraeceptoc 
non neget angelum in inftanti vltimo illius horae 
qua fuit in c()elo,pofle efle in terra:tamen docet,quód 
ángelus in toto tempore praecedente illud inftans^  
nonperfeftéquiefcebatincóelo;fed erat ibicumha» 
bitudíne tendentia; ad terram. Et íta tota duratio exi 
ftentiae angeli incóelo, habet rationem vnius inftan» 
tis inicia:i u i motus illius ad terram • Et fie intelligi» 
tur propofitio Diui Thoma:: Impofsibile eft^ quod 
ángelus toto tempore perfeftc quieícat, 8c in vltimo 
inftanti fitin térra. Qtuia iam tune in tempore prses 
cedente aliter fe habet; licét non moueatur: quia eft 
cum tendentia ad terram. Et per hoc foluitur illud ar» 
gumentum. Poteft ángelus ín inftanti termínatiuo 
horae efle in térra: concedo. Ergo toto tempore pras* 
cedente quieícebat ín coelo: negó confequentiam. 
Quia Iicét non mutabat locum completé, initiabat 
tamén illunrr.Sc ita non perfefté quieícebat. ^ Ét no 
ta,quód quando motus diferetus angeli incipit, incit 
pit per primum fui eflendeft per inftans intriníecum 
naotus. Qyia licét ibi non fit períefté motus,eft ioi» 
tiatiué motus,fcilicet in inftanti íntríníéco motUs:Sc 
fimiliterdefínit per vltimum fui efle , nempe in ín» 
ftanti intriníeco motus. Motus nanque illecomt 
ponitur ex illis duobus inftantibus. Qaies vero, ¿ 
contra definir. Nam fi motus incipit in inftanti iris 
triníceOj quies definit tune per primum non efle: 
id eft,tunc non quiefcit, 8c ante quieícebat; nempe 
ante illud tempus quo incipit moueri. Verúm quan» 
do incipit motus per vltimum non efle, vt eft in mo» 
tu continuo; definit quies per primum íiii efle. Sí 
dicas; Contrá,ille motus efttotus fimul.vnegatur 
antecedens. Et ad probationem ; Eodem inftantí 
quo acquirit terminum ad quem, deíeric termís 
num á quo: diftinguo. Negatiué , id eft non cil: 
ibi in termino á quo: concedo. Pofitiué, id eft re* 
linquit terminumá quo: nego;ícdínalio inftanti. 
Vtdiflóluamuspropofitamdifiicultatem,noni Obíéru». f ¡ 
nullafuntpraemittenda. Primum eft, quód fecun» 
dum Philoíbphíam & Metaphjrficam (loqüimuc 
enimnaturaliter de hís qua: conuenire poflunt an» 
gelis fecundum curfum naturae) omne mutatum efs 
fe 8c omnem terminum praecedic aliquis motus, qui 
eft vía deducens ad illum terminum : auc faltem 
aliquid quod habet rationem motus 8c cuiufdatn 
fuccefsionis, praecedit. Et ratio eft. Quia ita expo» 
ícitnaturalisordo, quód nihil fíat repente inrerum 
natura habens vicemtermíni,nífipra:ceflcrit aliquis 
motus 8c aliqua vía ad illum terminum. Quocirca» 
fecundum natura: curfum quando aliquid quiefcit 
toto tempor¿ praecedente in aliquo termino , in vltí» 
mo inftanti non poteft efle in alio:aliás perueniretad 
terminum , ante quem nullus motus prxceísiífet* 
Quód vero nihil fiar repente habens vicem termini, 
Xom.ij. H x quia 
t i 6 F . Francjf.Qimel Qoníment, 
qumpracccfléritaliquis motus 8caüqua vía ad illum 
terminum:probantexemplaabScoto ínter arguem 
dumadduáa. Generationem inftantaneam ignis, 
praKredit motus in ligno jcuiustcrminus eft genera» 
tioignis. Etinilluminationeacris ínftantanea,praí 
cedit motus localis inSolcñn aere autem praccdit fue 
ceísioquaedamapproxímationisad Solemjquia ma» 
gis ac magis appropinquat, quo magis ac magis mo* 
uetur Solad illum aerem:qua;approximatio , habet 
quandam rationem motus. Eodem modo, in coníés 
crationepracedit motus verborutmquanquamillud 
íitrupernaturale. Addc etiam, quod materialigni, 
quanquam toto tempore pnecedente generaiioncm 
íitíubformalígni: tamen non dicitur quiefeere fub 
illa.Quiaiam eíl in quodam motu vt relinquat illam: 
ícilícet ín cQ motu quo tenditur ad ¡ntroduftionern 
formaefubftantialisignis. 
Cbierua. 1« Secundóobferuareoportet, quod in rebuscors 
poreis,tam motus quám quies ita íe habét,quód neu» 
trum eorum poteft eífc per fe primó in inftantí: íed 
neceflarió debet eílein tempore. Quo non obftante, 
veré motus 8c quies dicunturefle in quocunque in* 
ftantíintrinfecotemporismenfurantis motum, aut 
quietemiproutilludinftanseft continuatiuum par» 
tium ilIius temporis.Conueniunt rurfus quies 8c mo 
Cus,inmodoinitiandi8cdefínendi. Nam íTcutmo» 
tusíncipitpervltimumnoneílei Nunc noneftmo» 
t u s , 8c ímmediaté poft hoc crit motus: ita incipit 
quies, ícílÍ€Ct;Nune non eft quies,8c ímmediaté poft 
hoc crit. Etíícut motus definit per primum non eí* 
fe: íta etiam quies corporis definit per primum npa 
efléjícilicet, Nunc corpus non quiefeit, 8c immedia» 
te ante hoc qaieíccbat. Ex quo collígitur, quod me» 
diumínftansinterquietem8cmotum , nuila ratio/ 
re eft intrinfecum quíetí vel motuhquía in illo inftá» 
ti medio ñeque eft quies, ñeque motus ; íci definit 
efie quics,8c incipit eííe motus. Eft tamen diísídíum 
non paruum inter motum 8c quietem; quod in quo; 
líbetinftantítemporis menfurantis quietem ,quieíí 
censeftineodemloco,ncmpeínprimo ínftantii in 
quo incipit quic(ceie;8c in eodem termíno,in quo eft 
in toto tempore quietis :8c multó magis inquolibet 
inftantí medio illius temporis; ímó etiam ínvltímo 
inftantí iilius temperís,ín quo definit efie quies: ita 
Vt re vera íam non fit quies. Scdnihílomínusquieí» 
cens corpus, quod tempore prascedente quíeícebat, 
adhuc veté manetin eodem termíno,in quo erat quá 
do quieícebat. Etíta eft íntelligendus Sanftifsimus 
Praiecptor quádo dicit quod quieícens eft ineodeift 
loco in vltimo inftantí temporis menfurantis quíe» 
tem. Vcruntamcn contrario modo contingít ín mo 
tu, quod ñeque in primo inftanti, ñeque in medio» 
ñeque in vltimo temporis mcníurantis motum, mos 
bile crit in eodem loco: fed femperin alio atq; inalio 
diuerfo. Et licét ín primo inftanti quando motus 
incipit, mobile fit ín eodem loco ín quo eratantcá: 
caiterum eft inalio loco, quám erit ín toto tempore 
durationisípfiusmotus.Etíanératio diícriminíscol 
ligíturex diuería ratione efl'entiae motus 8c quietís. 
Namderationequietiseft vniformitas: ac proinde 
quód,quieíccns, non aliter fe habeat nunc Scpríús. 
Etidcírco etiam in primo inftantí temporis menfura 
tis quietem debet eííe quicfcés ín eodem locojin quo 
(ufer f . T . S). Thom. 
Ímmediaté poft hoc erit: alias quics nonincipercm 
ílloprímoínftanti, fieflet varíetas immediate poíl 
hoc. Eádcm etiam ratione in inftantí vltimo in quo 
quics definit eííe, mobile debet eílein eodem termi». , 
no in quo ímmediaté ante hoc crat: nam tune non« 
dum eft motus, 8c ímmediaté poft hoc erit. Atvcrd 
cúm de ratione motus fit, quod mobile aliter 8c alí» 
teríe habeat nunc Scpríús: neccífe eft vt inquolibet 
inftanti temporis menfurantis motum , mobile fíe 
in alio atque in alio termino; 8c aliter fe habeat nunc 
8c priús. Itaque quando mobile alíquod quiefeit;' 
fignatís quibuícunque duobus inftantíbus tempoa 
rís men furantis quietem, ín illis mobile fe habet eo« 
dem modo tíñc 8c priús: quádo vero mobílealiquod 
mouetur;fígnatis duobus inftantíbus temporis men 
furantis motumiCft verum dicere quod mobile aliter 
fe habet nunc quám priús fe habebat. 
Tertió aduert* , quod Sanftíísímus Praceptor Obfcrin,j 
quando dixít ímpoísibile efie quod alíquid toto tem 
pore precedente quiefcat,8c invltimo inftantí fit mu 
tatunv.non fblúm intellexít de partibus temporis nié 
furantis quietem; verumetiam de inftantíbus contí» 
nuatiuis 8c terminatiuisillius.ítaqucfi ángelus quief 
ceret per horam, tune ín qualibet parte 8c quolibet 
inftanti iilius manet eodem modo. Et praterquam 
quod expreísis verbis refert DiuusThomas primutn 
médium8cvltímum:tamen híc íenfus congruebat 
propofitoillius. Nam dé vltimo inftanti terminath 
uo, erat conten tío cum contraria opinión e;vt ex ferie 
litera apparet. Vnde,neício an locum habeat abfblu 
té diftin&io 8c ínterprctatío Caíetaní in hac parte. 
Quia licét fit per fe nota propofitio Diui Thoma, de 
partibus Se inftantíbus continuad uismon ta me con» 
gruebatpropofitoquodínferrcintcndcbatSandiifsií 
mus Praceptor. Sicautem accepta propofitio, mags 
nam habet quaftionem: eo quodfacíiius eft ímpug» 
nareopinionemquam acceperis, quám verum fen» 
fumeruerc. 
Quapropter obícruarc oportec, quod hac tría; Oblcrul«<l« 
quicfcercjcnouerij mutat um eíie;ita íe habent: quod 
prima duo,opponunturpriuatiué; ac proinde non 
poííunt fimuleídem conuenirc. Nam, quicícere, eft 
eodem modo manerc ín loco ín quo priús erat id 
quod aptum eft moueri. Vnde, dúo fupponuntur; 
& quod priús locum habuerit, 8c etiam quod careac 
motucuiuseratcapax. Ratione cuíus, Deus pro» 
prié non dicitur quicícere :cúm fit omníno ímmu» 
tabilís. Moueri autem, eft aliter fe habere quám 
priús: ac proínde fuapte natura vía eft ad mutatum 
eífe; queniadmodum,fieri,ad faftum eíIc.At, mutas 
tumeífc, habet rationem 8c continuantis 8c termi* 
nantis motum:ficut ínftans in tempore. Et fícut no n 
poteft terminusíntclligiformaliter fine víaáta ñeque 
mutatumeíTeabfq; moueripracedentí, fiuetempo» 
re fiue ordine natura pracedat. 
Tándem aduerte, quod quando DiuusThomas ObícrU** f 
in articulo interrogar, vtrúm motus angelí fit inin: 
ftantK id habet multiplícem fenfum. Prim us eft, de 
ílmpliciacquifitionc loci: vtrúm ángelus in inftanti 
acquíratlocum?8c hoc eft veriísimum. Quia po» 
teft ángelus ín vníco inftanti applicarc fuamvirtu» 
tem ad locum, quando priús erat nufquam. Sed hic 
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autco!ntentid,ínter antiquos 3c Díuum Thomam. 
Secunciusíenfus cíTe potell- de fuccefsícíneloGiiquan 
do fuccedit angelusin alio 8c in alio loco i^ravt fit fcf.-
mo de acquiíítione loci fuccedente exiftentia: angeli 
in alio loco : & fie qussIliioclUlemcnrura tranfitus 
de vno loco ad aüum, nempe de rnen fnra dereliftíoi 
nis prioris loci & acquiíírionis porterioris loci; An ib 
lamenfuraporsiteflevnicuminftans í De qua quecs 
ftione,Caietanus partem afíírmatiuam dicit eíleeui 
deníerveram, Namineodeminftantiin quo primó 
verificatur quód ángelus eft in termino ad quem,veí 
rificaturetiam primó quód deíinit efie in termino á 
quo. Nonenim ángelus, apud Diutim Thomani j 
invnoinftanri cieíiniteííc in termino á quo , & in 
alioincipit eííeín termino ad quem : fed meodem 
inftanti fit defertió cermini á quo,& acquifitio termis 
niadquem. Vnde , tertius íenfus eft de menfura 
propriaaequiutionistermini ad quera , & de mem 
furaexiftentiajangelün termino áquo: An dua^ iftee 
menfuríe íe habeanc vt inftans & inftans, vel vt tem* 
pus&aliud tempus,vel vtinitans&: tempus? 
!• H'iéruppoí:tis,eftprimaconclufio. Níhilíntereft 
ad rationem motuslocalis angdomm, quód ange* 
lus toto tempore precedente vnius horae habeatín 
termino á quo vOluntatem mutandi locum , & fe 
tiansferendi ad alium.Nam fi ángelus á caufaextriní 
ícea eficiente pclleretur áruoloco,& conftitueretur 
in alio; ficut fort e faclum eft in expulfione malorum 
angelorum éccelomihilominusilleeííct motus ange 
iilocalis-j quia elTet vcrapermutatiolocorum íecuns 
dumprius&pofterius. Ergo nihil iñtereft adrado» 
nem motuslocalis angelorum , quód ángelus toto 
tempore pracedentehabeatvoluntatém in termino 
a quo mutandi locum. Vnde, DiuusThomas in ar» 
ticuloait,quódvbi funt multa nunc fibi fucceden* 
tia,ibineccfi~anó eft tempus: quia tempus nihil eft 
aliud quám numerus prioris & pofterioris in motu. 
Et ex hoc concludit, quód motus angeli, cft in tcm* 
pore. ítem: Voluntas angelí non poteft tollerc ratio* 
nem motuslocalis,!! adfint omniarequifitaad talem 
motum:fedadrationem motuslocalis fuflícit deres 
linquerelocum antiquum, & alium immediatéacs 
quirere:igituríme ángelus habuerit antea talem vo< 
luntatem in termino á quo,fiue non; id, eft impertís 
nens ad rationem motus localís. , 
Secunda Conclufio. Permanentia feu exiftentia 
angeli inloco,non poteft menfurari tempore aliquo. 
Patct: Quia ñeque noíl:ro,neque angélico: ergo nub 
lo.Patct antecedens. Nam quandm ángelus eftin 
iftoloco,ñequedeícritillum ; femper eftineodem 
inftanti, quia ín ipíaapplícatione quíeeft ratioexis 
ftendi, noneftprius&pofterius : ergo nülla ratios 
nc poteft talis exiftentia menfurari tempore. Et con* 
firmatur. Nam exiftentia angeli in loco, fit per appli» 
cationem virtutis ad locum : fedapplicatío virtuí 
tísangélica; ad locum,eft tota fimuhergo non poteft 
menfurari noftro tempore quod eft menfura fuccefsi 
uajneq-, tempore angélico quod eft tempus difetetü, 
8c compofitum ex inftantibus fecundum rationem 
prioris 8c pofterioris :ergo, Scc. 
j . Tertia Conclufio. Impofsibile eft quód ángelus 
pcrfe&équieuerit toto tempore vnius horíe in ccelo; 
8c quód in vltimo inftanti illius hora: defeendatin 
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terram, per motu m proprié diftum. Acproinde,imí 
pofsibile eft quód aliquid toto tempore prascedenti 
quiefcat,8c in vltimo inftanti fit mutatum: vt in lite» 
ra docec DiuusThomas. Quod fané bac ratione 
oftendit:Idquodtoto tempore príecedenti quiefceí 
bat, non mouebatur.ergoin vltimo inftanti non cft 
mutatum. Antecedens liquet ex diftisin tertiaanú 
maduerfione.Confequentiaautemprobatur.Omne 
mutatumeflc,príecedit moueri:fcdibi non prsecefsít 
moueri,quia pertefuitomnimodaquiesin tempore 
pr£ecedent¡:ergononeft mutatum eííe, Hsecefters 
go vis maioris illiu.s,de qua orra cft hsec quaftio pofis 
ta,in Do£trínaDiuiThomK. Itempcrfuadeturcónt 
clufio Diui Thomíe: Quia de natura motus eft fue* 
ceísio:at repugnar quód fucceísio fíat in in ftátí; nam 
ad minus exigir dúo inftantia : fed in cafia conclus 
fionis,totaduratioexiftentiíe angeli incóelo non ha; 
bcret rationem inftantisinitiatiui illius motus, vt Ca 
ietanusoptimécxplicat:crgovcriísimaeftpropofitio 
D. Thomse quae ait,impofsibile efie quód aliquid toi 
to tempore precedente quiefcat, 8c fit in vno termi* 
no;8c quód in vltimo inftanti illius temporis fit ín 
alio termino. Que íané propofitio fatis aperta eft ex 
moturerumcorporaliurmaliásdaretur motus in in: 
ftantijScdaretur mutatum eííe quod non precederet 
'aliquodmouen;quodeftcótraAnft.6,Phyfi.tex.59. 
Itaq; propofitio SanaiThomejfine dubio eft vera,fi 
inteiligat ur vt incelligenda eft. Afñrmat enim, quód 
fecundum naturarajomnemutatum efle , precedit 
aliquod moueri^uia, mutatum eíle,efttermjnusin< 
triníecus mutationis 8c motus.Vndé,quando eft ali< 
quisnouus terminus , fiue aliquod mutatum eífe, 
quod eft ídem; tune eft aliquid mutatum in rerum 
mtura:8cdebernustun<; qusercre aliquid,fiue aliquá 
mutationemíCuiusterminus fit illud mutatum eííe 
nouum.Et hoc nos docct ordo rerum naturalíum,Sc 
experíentia. Nam in natura nihil tam fubitó accidit, 
quód non prseceííerit aliqua nouitas 8c mutatio ad iU 
lud nouum quodvídetur.Et quoniam,eííe aliquid in 
quiete 8c íécuritate,neq; eft mutatio, neq; vía ad mus 
tatum efieadeirco colligit D. Thom. quód fi aliquid 
quiefeit in aliquo loco,toto tempore precedenti;non 
poteft intelligi quód in vltimo inftanti temporis res 
habeat mutatum eífe. Nam via ad mutatum eífe, 
eft eífe aliquid in motu:8c ob íd,fi toto tempore pras« 
cedentialiquidmoueaturjbene intelligimusinvltií 
mo inftáti temporis mutatum eííe. Et hoc confirmáe 
pleraq; argumenta 8c exemplaaducríariorum. Nam 
ingenerationequandoexlignoíít ignis; totocem^ 
pore prgeedenti antecedebat motus alterationis;& in 
vltimo inftanti alterationis complete mutatur mate 
ría ad eííe ignis,Sc datur nouum mutatum eííc terral 
nansalterationem.Incóíccratione precedit prolario 
vcrborum,8c in vltimo mutato eííe intclligimus alií 
quamnouitatem, nempe coníecrationem confums 
matam. Et ficcernere licetinomnibusinftantaneis 
mutationibuSjqueíemperfunttermini alicuiusmu 
tationisprecedentis.'Et itainpropofito,quandoin* 
telligimusangelum eííe mutatum fecúdum locum, 
necelíarió debemus inueftigare aliquam mutationé 
antcccdcntem,cuius terminus fit ipfummutatü efle. 
QuartaConclufio. Angelus poteft optimévno Concia.^ 
Se eodem inftanti indiuifibili applicare íe ad locum, 
Tom.ij. H j inquo 
i i 8 R F r m i f Cmel Cmmnt- fuPer ^ ^ ®-
in quo non erat.Verbi gratia, fi imaginemur angela 
nuíquara efle,poteft vno temporisinftanti applicarc 
fuam virtutem huicauk, Se faceré fe illi prafentem, 
operanáo.Pfobaturprimó:Quianullaertverofimilis 
ratiojquseoppotuumoftendat. Secundó, quia non 
oportet angelum pertranfire media ,vt applicet íe los 
co:ergo poteft in in ftáti eííe in loco.Tertió: Nam aní 
gelus fe applicat loco per ele8:ionem & iudicium pra 
fticum intelle£l:us:fed hasc poíTunt eíTe in vno tempo 
risinftanthergo ángelus poteft eíTe in vnico íempo; 
ris inftanti in quolibetlocointrafpherá fu» virtutis. 
Conciu.f* Quinta Conclufío. Angelusin vno inftanti A po 
teftdeíerereccEluminquoerat,& fuccedere in loco 
quem antea nó habebat. Nam poteft ángelus invna 
& tota hora eííe in coelo,^  in inftáti terminatiuo ho* 
raeífeinterrainquanonerat. Et ifte eftpunftusin 
quo multifallunturjexiftimantes Diuum Thomam 
oppoíitumdocere:cúmtamennihil contrarium dis 
cat.Et licét oppofítum docuiííetmihilominus hocefs 
fet certum,8c argumentis faftis pro aliorum fentétia 
perfuafum.Nam id volumus dteere, qj in eodem in i 
ftantiin quo primó verificatur quod ángelus eft in 
termino ad quem, verificatur etiam primó cj,definit 
eflein termino áquo.Non enim angelusjapud Diuü 
Thom5,in vno inftanti definit eííein termino áquo; 
8c in alio íncipit eííe in termino ad qué: fed in eodem 
inftanti fít deíertio termini áquo,& acquifitio termú 
niad quem.£thuncfenílimprobant Caietanus, 8c 
CapreoluSjSc pleriq; alij Thomiftas.Imó dicunt,q> lo; 
quendodcnoftrotempore,angelus poteft eííe toto 
tempore huiushor£einhocloco,8cinvltimo inftam 
ti hora; in alio loco diftanti: quia poteft in vltimo ins 
ftáti fe applicare alteri loco. Nam anima rationalis tos 
to te m p o re d u m v iuit ho m o,e ft in corp ore; 8c in vlti« 
mo inftáti illiustéporis non eft in corpore; íed alibi: 
ergo parí ratione 8c potiori idem dicendú eft de ange 
lo. Antecedens patet, Quia homo definit efle per pri; 
mumnoncíTe. 
COOCÍUÍÉ. Sexta Conclufio.Sifermofit de quiete priuatiué, 
quatenusdicitcarétiam motus pro tempore illo quo 
aliquidaptum natum eft moueri 8cnon mouecunfic 
ángelus non quiefeit in termino á quo,priuatiué.Pro 
batur.Quia ángelus pro illo inftáti in quo eft in termi 
no a quo,non eft aptus moueri:ergo pro tune 8cin iU 
lo inftanti non dicitur proprié quíelcere priuatiué. 
Nam eademdebet eííe menfura motus Scquietispri 
uatiuae.Et con firmatur.Nam lapis cum primúm ac» 
quirit ceotrum,non dicitur proprié quieícere priuatis 
üé:quía pro tune íeu pro illo inftanti non eft aptus 
moueri. Catulusetiam ante nonumdiem nó dicitur 
czecus proprié priuatiué: quia pro illo tempore nó eft 
aptus videre.Ergo paii ratione 8c proportione loqué* 
díicftdcangelo,proillonuncinquoeft in termino 
áquo.Quódfidicas,D.Tho.dicere impoísibile eííe 
aliquid toto tempore quieuiííeintermino á quo, 8c 
in vltimo inftanti moueri Sceflein termino ad quéj 
in quo infinuat angelum veré quieícere in termino á 
quo:potuiííet enim impugnare Antiquos quód non 
fit quics angeli in termino á quo priuatiué.Scd reípo» 
detur,D.Tho.hocipfum docerejquod nos. Oftendit 
enim opinionem Antiquorum perperam appcllare 
tempus durationemilláexiftentise angelice in termi» 
no áquo.Vndcait,^. inftans vltimum illius téporis. 
eft menfura acquifitionisterraini ad quem. Quodrí 
ca,hoc argumentum contra Antiquos colligit Sáftifi 
fi mus Príeceptor.Nam quod eft in aliquo termino in 
toto aliquo tempore,tanquam in eius menfura;necef 
feeftvtquiefcatin ipfo tempore: ergo in vltimo in» 
ftanti illius fempercritin eodem termino. Vnde,D, 
Tho.nondixitq,ángclusin temporequieftit in teta 
mino á quo.í mó plané cócludit, menfura duratio» 
nis exiftentia; angélicas in termino á quo, eft tantúm 
vnum inftans; poft quod in alio inftanti poteft eíTe 
in termino ad quem;fí motusfuerit diferetus. Si vero 
fuerit continuus:erit partim in termino á quo,8c par» 
tim in termino ad qucm:vtaperté dixit D.Tho.fuprá 
art.i.adprimum. 
Séptima Conclufio.Si ratio exiftendi in loco, co: Cone/1/,7;' 
ueniat angelo per operationem traníeuntem:talis exi 
ftentiain loco poteft menfurari tempore,veliníláti, 
íecúdumcóditionem ipfius operationis.Namfiopes 
ratio fucceísiua fíf,temporcméfurabitur:vtcalefá&¡o 
loci.Si vero operatio fit tota fimul,vt illuminatio j me 
furabiturinftanti.Hascconclufio addita eft á me, vt 
explicaré íecundá conclufioné fuprá pofitá. Et ideirs 
co notandum eft,q» operatio angeli tranfiens in exte 
rioré materiam,duphciter cófiderari poteft.Vno mo 
do,ficuteftinpaíro8cinrealiquacorporali:8ciftopa 
£to menfuratur tépore n oftro; quia eft qua;dá res cor 
poralis Si. corruptibilis. Altero modo poteft cófidera» 
ri íecúdum q, egreditur ab angelo; 8c vt propriús lo» 
quamur.poteft cófiderari ipía applicatio virtutis an« 
gelicf ,fecüdum quá dicitur eííe in loco:8c ifto modo 
nómenfuraturtéporenoftro,táquápropriameníura; 
fed potiús tanquá extranea:menfuratur tamé tempo» 
re angelico '^t propria menfura. 
Odaua Conclufio. Non poteft perfeftepropor» Concyi 
tionari tem pus noftrum aut inftans ipfius cum tem* 1 
pore angelico,aut cú inftantibus angelicis.Ná poteft 
cótingere pro volútate angelorü,q, quádiu fupremus 
angeluscxercetduasoperationesautvnam,infimus 
exerceatdecé:quia fupremus vult períeuerare tátum 
inillisduabusoperationibus,quanrúinfimus in de* 
cé.Preterea,inftáti angélico in quoMichael eft in ter» 
mino áquo,poteftcorreíponderevna hora, Scvnus 
etiá dies:8c fecundo inftanti in quo eft in termino ad 
qué,poteftcorreípódereinftansnoftritéporis,vel alia 
hora,&aliusdiesimmed¡atéfequés;ficóficlereturexi 
ftétiaillain terminoadqucm,prout ángelus manee 
in tali termino,ficut anteá in termino á quo. Verun» 
tamen,íí motus angeli localis fit continuus:tunc po» 
tefteíícaliqualisproportiointcrtcmpusnoftrú,8c té» 
pus illud quod menfurat motum angeli cótinuum. 
Ethocquidemnon foliimproptcrcoexiftcntiá tem» 
poris cü tempoie:led etiá propter proportion é maguí 
tudinü,per quaslocalis motus exercetur 8c fit. 
Ad argumenta. Ad primum rcípondetur, quód Adargó 
transfubftantiatio pañis in corpus Chrifti, non eft Adpri*unl 
motus;{éd mutatio: 8c ita non mirum eft quódciim 
toto tempore praecedenti non fuerit mutatus pañis, 
in inftanti mutetur. Dico fecundó , quód in eo* Dico.t» 
dem inftanti in quo corpus Chrifti incipit eííe in ía» 
cramento,definiteírcpanis.EtDiuusThornas intel» 
ligírur,quando id quod quieuerat tempore príecede* 
t¡,manet.Panisveró,in illo inftanti non manet nec 
ibijoccinrerumnatura. ^lAd íecundum reíponde Adfecuw 
tur. 
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tur,quódforma fubftantuli» incipicefle peíprímu 
Íuidíc:quiamm3tioneíncipit,non mótu* Etitánon 
mirumeftjqwódcumtototempore prseccdente non 
¡nformaueric matcrianvncipint informare illam in vi 
njcí. í. i^"10 ín^3"1^ temporis.^Secundó dico, g, forma fub 
ftantialis quá! per accidens corr umpitur ad corruptio 
ñera compoílti in inftafiti tcrminaciuo nonmanct 
alicubi.Si dicas,q> anima rationalis non corrumpituf 
corrupto homine^^itaíbiutio non facisfacit :re< 
fpondecur, quárnuis anima rationalis fuperfit de* 
ftruQ:ocorpore;nihilominus defitio qua rationalis 
anima defínit aduare & informare corpus, cíb termir 
ñus alicuius motus contirtüi.Et idcircó non veré dici 
tur,^ » toto tempere immediaté prf cedenti quieuerit: 
fed potiús altcrabatur materia,v t á íe pellcret rationas 
Caietanus lcmanimam,8caliam formara admitteret. í Caieta* 
nusingenioféexplicatDiuumThomam. Aitenim^ 
ÉjjquseítioquamDiüusThomas hoc loco diffinire 
contendít, eíh An hsec propofitio fítpofsibilis; Ali * 
quod mobile quieícit toto tempere prxcedentij nem 
pcin qualibet parte temporispríecedétisj&invUimo 
infianti eíl in altare ternaino.Rurfus ait,q) (enfus Di* 
tiiThomsc non eft ille quem aliqui imaginantur}fcili 
cetq>h2ecpropoíi:iononeílpoísibilis, q, mobile in 
aliquotemporeprascedemequieÍGat, idcílinquolis 
bet inftanti 5: in qualibet parte illiustemporis, & in 
vltimo inftanti fit in alio termino. Nam hocímplicat 
contradiéiionem aliter fieriílicut implicat quód in to 
totempore prscedenti & in quolibet inftanti éius 
aquafuerit in materia,8c quód in vltimo inftátiiilius 
temporisexaquafiataef. Qup pofíto aliqui dicunt, 
quód hscconditionaliscft vera de materia &in iftis 
terminis;SialiqUidtoto temporeprecedente imme< 
diatéquiefci^in vltimo inftanti non poteft aliter fe 
habere:Scquódiftaconditionalis,ícilicet; Si aliquid 
tototempore immediaté precedente eft fub vnaforí 
ma,in vltimo inftanti illius temporis non potéft alis 
tcrfehabere;nonefl:neceíraria. Quia fieripotcftvt 
aliquid toto tempere immediaté precedcRtc ílt ho* 
raojScin vltimo inftanti illius temporis non fit hof 
nio:quod liquet in tempere raenfurante vitam homi 
nis.Cúmenirahomodefinat cííe per primum non 
eíTejverum eft dicerc:Nunc non eft homo, 8c im mes 
diaté ante hoc erat homo. Sané jratio cur non teneat 
formaliter hsec coníequcntiajeft: quia tempus prsetét 
rituracemparatur'adterrainum , vt prius adpofte» 
rius.Sed non oportet vt quod in prieri menfura eft ta 
le,in pofteriori etiam menfura fit tale. Ac preindc^al 
tlediíferuntduaeiílíeprepefitiones: Impoísibileeft 
aliquid tote tempere precedente quicícere,& in vlti 
mo inftanti aliter íe habcferSc ifta propofitioj Impoís 
fibile eft aliquid toto tempere precedenteeííc fub ali 
qua forma vcl in alique loco^ in vltimo inftanti ali* 
terfehabere.Namprimapropoíitio,eftvcra>&defen 
. , diturá DiuoThoma^ecundaverójnon itera; vt par 
«Uunv tetexdiais. ^ Adtcrtiumrefpondctur,quódíialie 
quid probaretjeádem rationeoílendcretnullumcor 
pus moueri poíTc. Nam codera pa£to queritur; Cura 
toto tempore hore precedentis Corpus non mouerc» 
turjan moueri incipíat in inftanti vltimo hore media 
té vcl iramediacéí Et íícut refpondédum eft ad hoc, 
quódcerpusnen incipit moueri in inftanti vltimo 
hore,ncquc in aliquo alio mediato vcl immediato: 
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íodem modo cúm ángelus quieuerit toto tempore 
precedcntejUequcincipit moueri in inftanti vltimo 
horejuequcinaliqucalio mediato j fed irt tempore 
immediaté vltimo inftanti motus. «[AdqUaítüm Ad quartfi» 
fefpondetur, quód etiam illuminatio eft mutatití. 
NequcSanftusThemasvoluitvtintriníecé & per fe 
huiufmodi mutatio eííet terfninus alicuius motus. 
Viditenim,quódquarauisnaturaliter nüquam fiac 
fine motUcoslijpOtefttamen per diuinam potétiam 
fieri ab ille íeparatim s & tune ñ e q u e fuccederet mo» 
tui,nequequietijíed fuccederet negationi luminis, 
Q u i a contradiftoriéopponuntur lumen 8c tenebre 
in diaphano, % Sed dices centra hanc folutionem: 
Ergo cúm primó fubieftum aliquod , verbi gratia 
aquajfít calidajcalor ille incipiet per primum fui eííe: 
quia de non calore fitjficut lumen in diaphano de no 
lumine. ^Reípóndetuftamen,quód argumentum 
aliquid probarer,fifubie£tura aliquod efiet ómnino 
fímplex. Sed quia (vt Ariftetidocet) orattiá funt per* 
mifta períefté vel iraperfcdéthinc cftjquód hon poO 
fctvl laqual i taSif iuepi imaií íue fecunda j fubieftum 
aliquod afficere, quininueniatinchoationemfuam 
in eodem fubiefto. ^ Caietanus ingeniofé refpons Caietanui 
detjcxplicandoquoraodo illuminatio fit terminus 
motus localis.Namlicétilluminatioabfoluté loqué» 
do fie terminus:metus tamé localis, per accidens eft; 
eo quód alique partes funt adeo propinque corpori 
Solari,vthabeantiuge8c perpetuum lumen. Cete» 
rúm nona illuminatio de qua nobis eft íermoj períe 
loquendoefttefminus motuslecalismóquidemper 
íe primó/cd per íe fecundó; hoc eft lecundum natus 
re ordinem & cuífum*Quia licét per (e primó motus 
localis íblúmordinetur ád acquifitionem diuerfbm 
vbi:taraen etiam á natura deftinatus eft ad illurainá* 
düm totura orbem. Et ob id redé dicitur, quód illua 
minatio per fe fecundó eft terminus motuslocalis fc« 
Éundumcurfura náture. Legc alia multa apud Ca» 
ietanurahocloco, Sané,dcáeredüieícente fub teñe» 
bra dicendura eft quód non dicitur proprié quieíce» 
re fubforma,cóm eft tenebrofus: fed potiús eífe fub 
priuátione. Etobid hocnoneft ad propofitum. 
% Séd nihilorainus dice fecundó, quód quamuis aec 
per moturalurainarisextriníecinon moueaturfecúí 
dumíé:tamennon dicetur proprié quiefeere j cúm 
per aduentumalteriusdiíponaturextrinlccéadfufci 
piendum lumen. Et cadera critratio^fiin aula lumeit 
accenderetur. "51 Adquintum íefpondetur,negaiií Adquimík 
do confequentiam. Dicendum eft enim, quód m vb 
time inftanti terminatiuoquietis, non cftquics: Cu 
cut ñeque in vltimo inftanti terminatiuo motus, eíl: 
motus.Ceterumnonlicetindeinferre,quód in illa 
vltimo inftanti mobilefítin alio termino quám priús 
fuerat:quia tune definit efle quies, 8c incipit motus; 
fifortéíequatur motus. f Ad íextum, Caietanus Adfextunu 
docetraultaperaltifsimastcnebras. Mihitamenfai 
cilévidetur dicendura , quód in cafu argumentijíi 
mobile quieícat per tetara horam fequentem ; cútn 
priús preceílcrit motus, quód in quelibet nunc he* 
re íéquentis quiefcit.Cfterúm in primo inftanti quie 
tis illius hore non íé habet eodem modojficut in tcm 
pore immediaté precedente in que raouebaturjobidl 
quód illudinftans eft initiatiuum quictis immedia» 
té poft motum.Cúm veró dicitur, quód in quolibet 
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inftanti temporis mcnfurantis quictcm , quififccns 
eodcm paño fe habct tune Scpriúsrrcrmo cft , fi ad 
xmaginationcmloquamurdeinftantibus continuaí 
tiuis quict¡$>vel de iníianti vltimo quíctisjnon de ini» 
^díépeima ikuuo antequod prsecefsic motsas. ^ Adfcptimura 
patetíblutio exdidis.Priir.ójquianoneft fimile. Se» 
cundó,quiain gcncrí.rionc Tubllrantiali antcaequifis 
tioncm formaprjeceditmotus & alteratio. Tcrtiój 
quiain codeminftantnnquodeícrit ángelus) termi» 
num á que, fuccedit in termino ad quem. QUÍC om.« 
niaplcniusindifcurfu qusftionis explicatafuerunt: 
& quo pacto hice argumenta non condudant. Nam 
quandolignum difponitur ad formam, igniaverbi 
gratia,non omnino quiefeit materia fub termino á 
quoifed per contrarias qualitatcs mutatur. Et hoc 
iníinuare voluit SanñusThomas cúm dixit quód fi» 
miles mutationespra:ceditaliquismotus.Vnde}non 
omnino ceníéturquicícere fub termino á quo. 
Ad o£l»uu, Adodauumrcfpondcturjqupdmotusdifcrctus 
angeli ía¡temconfl;atexduobusmutatiseííe:alioqui 
non eOct motus. Et ita quamuis in motu difereto ans 
gclusnontíanfeatpermcdiummíhilominusrequirií 
tur quód ángelus priúsfueritin loco 8c in menfura, 
qnaillaexiftentia in loco feu permanentia metitur; 
& deinde quód deferendo totum locum adf quatum 
ftconftituatin alio loco: quodfierinon poteft fine 
dtiobusiníiantibus , ex quibus tempus diícrctum 
conílirgit. 1^ Aliqui dicunt, quód motus angeli 
incipiEcumfitfucccísiuuspervltimum non eííe; & 
quód ángelus moucturin termino á quo & ad que: 
icavtmoueaturinvtroóue,&; in quocunque termi* 
no ; tam in toto inftanti ín quo efl: in termino á 
quo , quám in toto inftanti in quo cft in termino 
ad quem : 8c in vtroque mouetur, feilicet in fuci 
ccísionevniusterminiadalium. Nametiam numes 
rus non eft prima vnitas, ñeque íccunda:(ed¡nvtraí 
que confiftit numeras. Sicut etiam homo non eíl 
materia, ñeque folaforma; íéd vtrumque fimul. Des 
inde, dicitur ángelus moueri in termino a quo; non 
abíblutéjícdcurnordineadterminum ad quem :8c 
flmiliter in termino ad quem; non abfolutc^d cum 
ordinead terminum áquo. Sicut numetusnon eft 
prima vnitas abíblutc, íed illa cum ordine ad aliam. 
^ Sed dices: Non mutaret cune locum : ergo non 
moucretur.Diftinguoconícquens. Initiatiué,nego: 
completéíConccdojvíque dum adueniat terminus 
ad quem. Yndc , cúm ángelus íeapplicat alicuilos 
co cum ordine ad ter minum adquem , 8c adacqüú 
rendumaliumnouum locum ; tune dicitur moueri 
in primo loco initiatiué. Se in íucccísionc vtriuíque 
loci complete. Nam ad minúsfuntduo inftantiain 
acquiíítione vtriufquc termini: 8c vnumquodque 
inftansSc mutatum efle , dicitur pars motus. Ac 
proinde,íi eft pars motus, in quolibet illorum dicit 
turefle motus. Sicut patct etiam in motu phyfíco 
diícreto, vcl continuó. Adde etiam , quód motus 
angeli componitur ex pluribus mutatis eíle ; non 
quomodocunque fumptis : íed íceundum quód 
íuntin quadam ruccersione;hocen: fecundúm quód 
altcrutrumfíbiruccedunt.Namde ratione intriníc* 
camotus, eíl fucceísio quídam . Requiriturctiam 
ad hoc quód huiufmodi mutata eííe propric com« 
ponanc motara; quód non íolúm vnum fít poft 
fuperV. <P. <D. Thom. 
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aliad: fed quód deferere huno locum ordinctut ad 
acquifitioncm aherius loci, 8c ita vnum mutatum cís 
fe ad alterum. Quocirca, fi ángelus nuíquam cílét 
in loco , 8c applicaret fuam virtutem ad operan* 
dum in hoc loco,8c finita illa operatione raanerct 
prorfus fine vlla operatione 8c loco ; 8c poftcá ite« 
rum applicaret ííiam virtutem ad alterum locum: 
proprié loquendo non diceretur motus. Quia nes 
queapplicatiovirtuti&adhunc locum, ñeque deícw 
tioalterius, fuerunt ordinata ad alterum. Poteft ta* 
mendici motus,latiutrumptoverbo.5íSeddices:Coí 
trá.Si corpus exiftens in termino á quo, habet intcn* 
tionemtraníeundiimmediaté poft hoc ad termina 
ad qucm;non mouetur:ergoncq;angelus.1lR.cfpon 
deturjnegando cóícquétiam.Etratio difparitatiseft: 
quia corpus mouetur localiter per quantitaté qua eft 
inloco.Atangeloratiomouendi,ell:volitio 8c iudi* 
cium prafticum: 8c ideo illa fufiiciunt vt fít ibi mo« 
tus cú ordine ad terminum ad qué; vt expofitum eft. 
% Ad nonú fáteor, q» quia per iudiciú praíticu 8c per Ad nonS. 
elcclioncmvoluntatis ángelus applicat virtutem ope 
ratiuam fpatiojin inftanti íc applicat4oc» : Se deinde 
deíerendo illum locum totalem fe applicat alteri loco 
de nouojinaliotamen inftanti ;cx quibus duobusm 
ftantibustempuscóñciturScmocus.Scdnegatur c5« 
{equentiaargumcti.5íEtadreplicamconcedo ^.quáí Ad replici 
do ángelus quieuitperfeftc per totamhoram,deiní 
de poteft in inftanti fe applicare ad terram. Cseterúm 
iftenoneritmotus,{ed iblúinftantaneamutatio: Se 
hoc probant argumenta fafta pro Scoto Scproalijs. 
C ^ y A E S T I O T E R T I A ; 
fflf qüibufdamduhíjs ad quAjliones pr* 
cedentesf 
E R T I O locoreftat diflbluere du* 
bianortnulla, qua: ingeniofusTheo* 
logus mouere poflet ad prwcedentei 
quseftionesáemotu angeli. Alterum DubiuM- í» 
quidem eft, Vtrúm ángelus in illoin* 
ftantivltimo acquifitionis loci, cúm fe vlcimó in lo* 
coconftituit, dicatur moueri? Et pars afíírmatiua 
fuadetur, if Nam ad motum , íatis eft relinquere Argum.i« 
priorem locum Se acquirere nouum: íéd ángelus in 
illo inftanti vltimorelinquitprioremlocum,8cacqui 
rit nouum: ergo tune mouetur. f Secundó . Ange* Secan¿ f^í' 
lus non mouetur in primo inftanti;quia cft in termi? 
no á quo:8c nullum eft tempus medium:ergo moue 
tur invltimo inftanti. 5[Tertió. Mora temporis eft T,«rt«l'l,, 
neceflaria in motu, vel propter refiftentiam mobilis, 
velproptercontinuicatemillius, vcl propter fuccefí 
fionem mcdiorum:nihilautem horumcuenicin mo 
tud¡ícreto;vtpatetexprseccdentibu5:crgo. ^T&m. QuartunJ», 
dem. Angelus poteft in vno inftanti etiam noftri 
temporis acquirere locum quem antea non habe» 
banergo in vltimo inftanti aliter íe habet quám priús: 
ergo mouetur, ^ Sed in contrariú eft q, Sanfi .Tho. 
negat motum etiam diferetum fíeripoficin inftanti. 
U Dehacreplures func quioppoíltum ícnciant. Imó 
yero difcipuli DiuiThoma: noneodem modoeiu? 
(cat 
Di».). 
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féntenciam deciarant: vt vidimus ex Ferrar. ScCaíe» 
taño. Ecpociísimaratío varictatiseft. Quiavixpof» 
íumusanimum á motu corporis 8c á temporc noftro 
amouere. 
Sed vt diíToIuamus propoíítam dubitationem, 
dico primó. Mocus diferems angeli nó poteft efle nis 
íi inter pluramílantia.Patet: Nam derationc motus 
difcreti,eft habcreplurcs partes adudiuiíasjvt ex di--
^isconflat: fedpluribuspartibusmotus refpondéc 
plura inftantiateporis;vtetiam dixinuis: crgo. Vns 
cl«:, tcmpusiíludquodcxpluribus inftantibuscon» 
íicitur, refpondcc motuiííí|it adarquata menfura: 
vt tcmpuscontinuum motui continuo, Dico fes 
cundo, quódetiam ínquolibctinftanti poteft quos 
dammodo cííc motus diícretus. Ethoc conftatex 
D.Thom.in hac quasftione.f 5 .articulo, i.ad primú. 
Nam ait,quód ángelus poteft dici moueriSc dum eft 
in termino á qiio,Jk; dum cft in termino ad quemi ef< 
goinquoliberinílácicorrcípondenti. Etrationectia 
per fuadetunQuia natura fueccísiuorum eft vt dican 
turcíícjqusndo cíi aliqua pars; quoniam totum non 
poteít eAc fimuí: fedinquolibct inftanti eft aliqua 
pars mocus difereci: ergo tune dicetur efle vel fícut irt 
principio,velílcusintermino. Vnde,fimulángelus 
dicetur moueri & mutatus cííe; id cft in eodé iaftan» 
ti:quanquamnaturac ordine priusfitmoueri. Qué* 
admodum prius cft recedere ab vno termino, quam 
accederé adaliuin;8cviaquám terminus. flSed quid 
de temporc Se inftanti noftro dicendum cíK^In hac 
re dico tertió. Siloquamur de temporc aut inftanti 
durationis noftrar, ángelus non proprié diciturmo» 
ueriautquieícerc. Probatur: Moueri in temporc vel 
jn inftanti,cft haberefeadillud, ílcutmenfuratum 
admenfuram: fed motus angelí non poteft menfuí 
rari temporc noftro; quia funt quantitates diucríat 
rum rationum. £tprsetcrea> motus angelí nullam 
habecdependentiam ámotuprimo, ^uodeftdera» 
tioncmenfuTabilis. Quapropter, licét dúo inftan* 
tía temporis angelici coexiftanc huic hora:: quse» 
leatitamcn, an íahora ángelus moucatur, vclquics 
fcatí ncutrum eft concedendum. Nam lícet motus 
Se quies príuatíué opponantur reípeéiu fubiefti'.non 
tamen in ordine ad extriníécam menfuram; fed ad 
proportionatam. Sicut vice vedareípeftu «ui anií 
mal ñeque mouetur, ñeque quíefcítrSc tamen quíes 
& motus opponuntur priuatiué. Et linea non di; 
cítursequalis vel ínasqualís refpcctu horas. Ec exhis 
íoluuntur obíedionesplurima;, quasfíuntab aduers 
íáríjs. f Si Roges; Quidná fit hocterapus diícretumí 
Rcípondetur, quód {icutregulariísimus motus cor* 
poris primícft aliorum mérura>8c vndefumíturtemí 
pusíitarcgularirsimafuccersio diuerfarum operatios 
jium qux cft ín fupremo angelo ,eft menfura inferió 
rum. Etcamfucceísioncm habent pro temporc dir 
lcrcto:qucmadmodum tempus continuum,apud il» 
los,cftregulariísimavírtutisapplicatío fupremian» 
geli ad locú aliquem diuiGbilcm cü cótinuitate cons 
tañu3,8cc. Etquáquamnonícmperaftumoueacurj 
íitís ellaliquando (c applicuifl'e adu.Sicut in mufica 
YÍdemus:S¿fícut accíderet nobis fi fubílfteret primú 
mobilcAtvcrohascintcUigcnda funt de motu pro» 
prio ípfíusangcli. Nam exteriores eíícítus quí ab an» 
gelisfiunt, temporc noftro menfurari poflunt: vt 
í D e Motu a?2£elorum. 
fuprádiximusquseftione. lo.Sicutí diui/Torubri ma 
fis, & exiccatío, Exodi. 1^ ,. temporc noftro mcn« 
furaripotuit: quanquam fuerít faftavirtutediuina. 
Se angélico minífterio.Scd de temporc fuíior erit íer» 
m© ínfrá. 
Adargumétapoílcaínprincipiohuiusdubij.Ad Adargurnt 
prinnunre.rpondctur,qudd invltimoinftácicftquií Adprimum 
dem cranlitu3tcrminatiué:(ednonvndiq;integcr8c 
cópletusjquod exigiturad rationcm motus. Ad íc» Ad íceundü 
cundum,negaturconrcquentia.Quiarupereftaliud 
tertíumínquo fit motus: népe tempus exvtroqjíns 
ftanti refulcans, Sicut non valcf.Tocafubftantiaanii 
malis non eft materia aut forma: quia fupcrcft aliud, 
nempecópofitumexvtrifq;.^Adtertium reíponde» Adtertiurfi, 
tur, quód repugnantiainftátanci motus prouenít ex 
tranfítu díucrforum locorü totalíum. Nam nulla res 
poteft fimul eíT¿in pluríbuslocisadfquatis.Pr5tcrea, 
non poteft efle ín vno temporc immedíate pta:ccden 
ti, eo nullú fit tempus cótinuum: fupcrcft crgofvt 
fimul adfint dúo ínftácía; alterú quo incípiat,alterú 
quo finiatur motus.5¡Adquartumreípódetur,conce Ádquarlft. 
dendo illatura. Indc tamen nihil cótrarium habetur: 
quia hocnon cft moueri, fedincipere efle in loco. 
Vtrúm autem pofsit ín eodem inftanti defererc prio» 
rem locu m & nouum acquircre:fuperiúsfufc fatís fu 
musinterpretati. 
S Ecundumdubiumeftcirca motumangelí: An Dublum.t« quando ángelus tranfit de extremo adextremú 
per médium Scconfumit tempus non continuum, 
fed díícretum per plures mutaciones ínftantaneas; (t 
tranfitusíllcñatpervnum médium tantúm in quo 
ángelus folum durat per ínftans: an lile motus fit tüc 
fueccfsiuusjvclibluminftantanfti mutatio^Namvi* 
detur hoc íecundum.^ f Quoniam tune in vno inftan Argunt 
tifolum veríficaturde angelo quód mouctur,fciliccÉ 
quando eft ín mcdio.Nam in termino á quo, nó mo< 
uetur; & quádo eft in vltimo termino ad quem, iam 
etiam non mouetur: v t patet á fimili ín motu corpo» 
rum.^Etrurfus,quiafimouetur:velmoucturadíllá Confirm.u 
tcrmínum,vel ad ahu míNon ad íllum;quia iam eum 
habet 5c pofsidef.nequc ad alium, quia ille eft termií 
ñusvltimus.flAddecmquódíllud inftáseftprimü Confífm. t* 
effc quietis:ergo ínillononcftmotus.^I Item, de ra» Confirm. }• 
tíonc mótus cft 5. poft quáeunq; cius parte ícquatur 
alia: fed poft íllú terminum ad qué,non fequituralía 
mutatío:ergo in illo inftanti non cft pars motus. 
Sedhisnon obftantíbus refpondctur, quodillc Solatio diiu 
motuspoceít dici fucccísiuus diferetus: namibieft bij. 
fuccefsiopluríum mutationumpamaliumííbíinuii 
cem í mmediaté fuccedentium in ordine ad acquifi» 
tioncm vnius termini.Vndcjin inftanti in quo eft in 
medio,mutaturángelus: quiain illoaliter íc habec 
quám antea;Seimmediatépóft,aliterfe habebit. In 
inftanti etiam in quo primó acquírit terminum ad 
quem, mutatur alia mutationeínftantanca:qu¡aetiá 
tuncaliter feh&becquám antea, 8cacquírit nouum 
terminum vltimum; ac proinde mutatur alia mutas 
cione.Ex hiíquc mutationibus tanquam ex pattíbus 
componítur ille motus. 
Adobiedionesin cótrarium refpondctur, quód J^¿ argam^ 
mutaturininftandtcrrainiadquem. Neceftfimile 
de motu corporum: quia cft continuus.Ec ideo,licct 
in inftanti inimtiuo termini ad quem, etiam ín cor» 
Tora.íj, H 5 poribu» 
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poribus, fit mutatio inílantanea: taraen illa non eft 
Adconfir. 1 par5motus.Et¡dcírconihilvalctargumentum.^Ad 
primam confirmationem refpondetur, quód muta: 
turcunc ad illum terminum quem fimul tempere ha 
bebat:8c fufhcit quód fit natura pofterior. Quía licét 
irtemotus difererus,fit fucccfsiuus:tamenquselibet 
pars eius eft inílantanea; quze íimul efb cum íuo ter» 
Adconnr.a m¡no.1lAdaliamconfirmationem,dicoprimó,quód 
tune non incipit quiesjnifi «xtrinfecé.^ f Dico fecúdó, 
quódineodeminftanti temporis eftdiftinguédum 
id quod menfurac intrinfecé mutatum efle vt mu* 
tatio eft,8c id quod menfurat terminum in fafto eíTe. 
Etilludeftprius natura: Scínillovcílc, nonincipic 
qüics;licéí forte incipiat cum termino vt habet eífe in 
fado efle. Neq-, cftinconueniens quód ficut funt Cu 
muifieri&faftumcfTe, itaílntfimulmutatio Scim 
Ad conñr. 5 C0eptio quietis, Ad poftremá obiedionem feu con» 
firmationem refpondetur,antecedens efic verumin 
cotinua fucceísionc, quceeít diuifibilis in infinitum: 
nonveróin di(creta,qu5 habet partcsindiuifibilcs^ 
habctvltimam partemjvt de fe patet. 
_ Ertium dubium eft: An qoádo iftc tranfitmde 
I loco ad locum eft per plura media,porsit vcrciJi 
ci}q, ex ómnibus illis mutationibus inftátancis 
componaturvnusmotasfuccefsiuusdifcrctusí *lEt 
videtur pars negatiua vera. Quia neceíTc eft quód ins 
ter illas nrjutationes interueniat quies: ergo c JC illis no 
fitpropriévnus motus, nifitantum peraggregatios 
nem.Patctantecedé$.Nam licét mutationesillx, fine 
inftantancíe in menfura propria, & immediata:intct 
íéíe:tamcn prouteoexiftunt tempbnnoftro,nó pof; 
funt duae illarum coexiftere duobus tantúm inftami 
bus; fed fi vna coexiftit infi:anti,alia debet coexiftere 
temporirvt patet ex dielishíe quaiftione. 1.8c. i . ergo 
quando inter dúo loca diftantia íunt plura media,nó 
poteft ángelusitatranfire per omniailla,vtin fíngu» 
lis illorum tantúm fit per v num inftans noftri tempo 
ris. Neceflccftergo quód inaliquojllorú fit per tem» 
pus noftrun f^altem fecundum coexiftentiam :ergo 
in aliquo illorum ncceíTarió quiefeit. ^ 1 Confírmatur. 
Nam fi ex tranfitu per omnia illa media componitur 
vnusmotus;ergoremper8cin quolibetillorum me» 
diorum mouetuncóícquens eft faifum,quiaaliquan 
do neceííarió quieícif.ergo. 
Ad hoc dubiú pieria; dicunt, quód forte eft quj s 
ftio denomine. Sed nihilominus refpondetur, quód 
licét Ule non fit tam proprié v ñus motus, ficut contis 
nuus:tamcn fuo modo poteft dici ,eo modo quo re* 
peritur vnitas in quantitatc difereta; 8c quomodo ora 
tio dicitur vnaquantitas. Aduerte etiam hocloco, 
quód omnis permanentia angeli in aliquo loco,de fe 
quidem c ft quid indiuifibile ira efiej & confequenter 
in durationeitamen ex natura fuá non habet eífe pen 
petuum/ed mutabile.Quia naturalceft angelo non 
femper manerein eodemvbi: (cdtranfirc abvno ad 
aliud.Et ideirco illa duratio dicitur inftans,8c fuccef; 
fio illorum inftantium dicitur tempus. Sedinipfoi 
metvbi angélico diftinguendü eft ,fier¡,áfa6to efle. 
Btfciendum eft quód fucceísioplurium vbi in faSo 
efíe nó eft niorus;ficutíuccefsio vnius fubftantia:ge 
nitc pofi: aliá corrupta non eft motus: quia motus di» 
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tatiónumjvclacquifitionum pluriú ¡ocorum. ^ Ob* o^tJU 
ferua tamen valde, quód hace acquifitio locijduplicií 
terfieri poteft.Primo modo, tranfeunter; id eft quód 
fit acquifitio vnius termini, nó ad permanendum in 
illojfed ad tendédum ad alium: quod eftillü eífe ter* 
minum médium non vltimum. Alio modo permai 
nenter, quia eft acquifitio termini vltimati 8c ad pers 
manéduminiilo aliquo tempore. Quando mutatio 
fit primo modo:de fe tendit ad fequentem, 8c inter il 
las eft quxdam ordinata fuccefsio-,rationc cuius om» 
nes ceníentur partes vnius tráfitus ,8c in qualibet ea« 
rum mutatiar angelus;^iiain qualibet acquirit nouú 
tcrminum:8c quandiu non peruenit ad vltimum,eft 
inquodam tranfitu. Et fie patetqua rationeomnes 
illas mutationes conftituant vnummotum fuccefsi» 
uumdifctetum:quia ex ómnibusillisintegratur vna 
viaadvnumterminum. Quód autem híec fit cum 
continua íuccefsione,conftituitvnummotum:SciU 
la fucceftio non fufficit adtollendamabilla (quam* 
uis nat per media loca infinita ) omne rationem vnu 
tatis,eftó eam minuat. 
Et ad argumenmmin contrarium reípondetur, \¿ mxaa, 
pro'babilequideai 8crationabilecfle,quód fiaequifi» 
tio vnius loci medij, tantúm coexiftit inftanti noftri 
tcmporisjacquifitioalteriuslociiramediaté debet fie 
ri cum coexiftcntiaad noftrum tempus, Se nó ad int 
ftans. Neq; ideirco ángelus quieícit:quia illa acquifi* 
tio eft inftantanca, intriníecc coexiftens in íieri vni 
inftanti.Sed contra: Ergoeádem ratione ángelus nvt 
quam quiefeit: quia (emper exiftétiaeiusin fuo loco, 
tantú méfuraturinftantiintrinícco. Sedrefpódetur, 
quód quies dicit permanentiamin loe© in fado eíTe, 
abíq; vilo m otu vel mutatione. Angelus ergo aliquá*, 
do eft in loco omnino permanéter 8c ab(q; mutatiot 
ne,vtpoftquamacquifiuitaliquem locum qucmvU 
tímate intendebat; 8c tune quiefeit: aliquando vero 
eft in loco tátúm pro inftátiaequifitionis illius, 8c im 
mediaté pó ft tranfit ad alium; 8c tune nó quiefcit:& 
hoc modo fe babet in locis intcrmedijs.5j Sed contrá. Obicdio» 
Nam quando iftaaequifitio fít coexiftendotcmpof 
ri noftro, necefíarió debet per manere ángelus in illo1 
loco per aliquod tempus noftrum:illa autem acquifi 
tio in fieri non durat pro toto illo tempore, quíain 
quacunq; parte eius Se in inftanti erat tota fada:ergo 
poft: illam acquifitionem,prout eft in fieri,neceílarié 
permanet ángelus in illo loco infido eífe, antequam 
ad alium tranfeat:ergo inter vnam 8c aliara mutatio*-
nem neceírarió eft quies: ergo non eft ille proprié mo 
tus diícretus. ^Scd ad hoc primó dici poteft non eífe 
ineonueniensquódintcrcedataliquaquies.Tú,qüia 
ille motus non eft cótinuus: ícd difcretus.Tum etiá, 
quia non eft perfeda:íéd ordinata ad mutationcm fu 
turam ftatim. Sed hoc non íaluat in rigoremotum 
difcretum.lí Dico íccundó,quódciuando ángelus ac 
quiritlocú coexiftcdotcporinoftro,n5eft neceflario 
in illo loco per aliquod tempus noftrum determina* 
tum:fed tátúm indeterminaté, per tempus quod no 
poteft defignariquantú fit. Et ita non procedit argu» 
mentú.Sed hoc non fatisfaeit. Quia quando ángelus 
abillolocoin aliúmouetur, fignabile eftinftansin 
quo incipit cíTein fcquenti loco, vel intrinfeíc; vel 
extrinfecé: ergo in primo loco neceífarió permanfit 
vfquead illudinftás:ergo dcfignat«r«eiermioatum 
tempu* 
CoíutÜ» tempusquo fuitin illo loco. ^iQuare, concedo illud 
tcpusclTc dlefignabilc:& nihilominus dico,tunc non 
quiefcere; nam pro toto illo tempore durat mutatio 
& acquifitio loei: quies autem dicit permanetiam rei 
in loco cranfafta prima acquifitione. Quod vero ifta 
mutatio durei: probatur. Nam illa incipit coexiílrédo 
temporinoílrorergo coexiftit inftantiÍ3usinfínicis:er 
go coexiftit alicuitempori dcterminato.Etconfírma 
tur.Mam alicui tempori coexifticr3c alicui non; íimi? 
literaliquibus inftantibuscoexiftit,8xalk-|uibusnon 
coexiftit: ergo eíl deíignare aliquod inftás.cui primó 
non coexiftit: ergo in illo defignabitur tempus detet 
minaturn pro quo toto duret illa mutatio. Quia licét 
ílt in parte illius temporis: tamen eft in toto Se in fin* 
gulis partibusjquamuisnon fit primó in aliqua-figna 
ta illarum.Sed dices:SufiicientcrfaQ:a eft illa ralis mu 
tatioin parte illius temporis: ergo íuperflué dicitur cj, 
durat per totum tempus. Quia neq; eft necesitas ex 
parte caufe, neq; ex parte eíre£tus.R,eípódetur>quód 
etiam fufíicienter fieret in vno inftanti noftro. Csete? 
rum,quiaillo modo fit, durat pro infinitis inftátibus 
neceíTarió:non ex indigentia cauíf vel efíeftus^íed ra 
tione modiincipiendi per coexiftentiam ad tempus. 
Ex quo neceííarió fequitur quaíi concomitanter, c£ 
res quae fie in cipit, debet pro aliquo tempore durare. 
Sicut fi res fit ab xterno, neceflarió durat per iníinitú 
tempus & per innnitamdurationemmon ex necersi; 
tate cauíie vel efFeftus/ed quia fequitur ex modo pro 
dudionis. Tamen res quse fit ab 3eterno,non habet á 
parte póft,nece(1ariam durationem defignatam :Ted 
poteft ante quodcunq;inftansfignatumcorrumpi á 
Deo.Itainpropofito, illud tempus cui coexiftit illa 
angélica mutatio, poteftefteminus vel rainusquo» 
conque fignato pro volúntate angeli, á qua effeítus 
procedit ille motus. 
Q V A E S T I O Q ^ V A R T A , 
Vtrum tempus angelorum quo eorum 
motus menfuratur, difiinguatur a 
tempore quod eji In primo mohüt* 
AEccontrouerfiaThcologieaeft: íéd 
metaphyfica valde. In qua dúo funt á 
nobisaperienda. PrimumeftjAnmo» 
i tusangelorum metiatur eodem tem* 
pore quo motus coeli metitur'Alterum eftjVtriim tés 
pus diíéretum quo motus diferetus angeli meníuras 
tur,fit v num 8c idem cu m tempore diícreto eoru ndc 
angelorum quo aciones immanentes eorü menfu< 
rantor? Et in difcutfu huius controuerfia: plura dice» 
mus pertinentiaadnaturam temporis angelici.^í Seo 
tus in. i .dift. i .quaeft. ^ . credit quód operationes im* 
manentes angeli menfurantur aeuo. Namquxlibct 
operatio angeii,eft tota fimul:8c ideirco indiget men 
furaquasfittotafimul* Deoperationibus verótran» 
ícuntibusereditquód menfurantur tempore noftro, 
vel inftanti noftroñuxtaconditionem ipíarumope» 
rationu m.Ex qua doctrina colligit ille, non efle con» 
íHtuendum tempus diíéretum pro angelorum ope» 
rationibus.Etperfuadet fuá fentetiam.^Primó.Qup» 
IDeTemporeangehruml 11$ 
mam ángelus eft in loco per operationc immanétem 
vel tranícuntera:fed operatio immanensmenfuratut 
asno, cúm fit tota fimul;trRnfiens autem menfuratur 
tempore vel in íhn ti n o ftrotergo fuperflué con ftituii 
turaliud tempus in angelis.^Etcófirmatur.Nam ni» Confírm. I« 
hil efilcerc poteft tempus diferetum, quod non pof» 
fit continuú. Nam partes temporiscontinui poflunt 
accipiScconfíderarivtdiftinaas,8c quafiintercifead 
nietiendum motúdifcretum;vt patet de motufaícan 
di in homine,qui menfuraturtéporedifereto: quod 
faneíecundum fuaspartesnon differtá téporecons 
tinuo noftro. % Et confírmatur fecundó. Nam ficut Confír. t i 
cópetit angelo eífe in loco,ita etiá raoucri íeeundum 
locú:fedvt fit in loco, fufticit menfura noftri tempos 
ris vel inftátis;vt fi ángelus velit eífe in hoc facello per 
integrum diem vel horam/eu per vnum inftans: igi» 
tur vt moueatur localiter, fatis eft menfura temporis 
noftrijneq;requirituraliudtempus.^Etconfírmatur Confír.J» 
tertió. Ná motus grefsiuusChrifti Domini poft Re» 
furreftionemjmetiebatur tempore noftro :8c tamen 
illa Chrifti deambulado non pendebat á motu coeli; 
vcpatetdemotuinrefurrectionemortuorum,quaní 
do iam non erit motus primi mobilis:ergo. ^TSecun: Sccundum» 
dó arguitur pro Scoto. Tempus diferetum componi 
tur ex in ftátibus indiuifibilibus:íed angelorum ope« 
rationes,fiueimmanentes, fíue fuccefsiux, auttran» 
íeuntes;impartibiles Scindiuiílbilesnonfunt: ergo 
non metiuntur tempore difereto ex indiuifibilibus 
compofito.Probaturminor* Nam operationes tran» 
íeútes angeli poítuntefte fuccefsiuas.vtcalefá.ftiojfrií 
gefaftio; Se immanétespoíTuntquidé durare per in» 
tegrum cliem,aut per horam:ergo. ^ Terció militat at Tcrtium. 
gumentum pro Scoto.Nam fi tempus diferetum vel 
continuum in angelis debet cóftitui; fequitur, quód 
tot funt multiplicanda tépora,quot funt angeli: con» 
íéquenseft abfurdum 8c irrationabile.Sequeía proba 
tur. Nam tempus quod fequitur operationes angeli 
fupremi, non poteft eífe menfuraoperationum alio» 
rum angelorum. Nam ángelus fupremusliberé po--
teft habereoperationem qusevnico tantúm menfu* 
retur inftátiidum ángelus inferior plures exercet ope 
rationesqu^ menfurádsefunttépore difcreto.Imó ve 
rófequerecur , q? plures operationes arrgeliinferioris 
vnico foloinftáti angeli fupremi metirétur.R.urfus,é 
conueríb angelusfupremus poteritexercere multas 
operationes,quácliuinferior ángelus permanet in vni 
cafimplicioperatione. Ettuncapertéfequerettir, q» 
vnica inferioris angeli operatio, fi menfuram fuse du» 
rationishaberet non in fe,fed in fupremo angelo;mc 
furaretur tempore. Nam tantum durat ángelus infes 
riorinvnicaoperationc, quantum fuperiorinpluri» 
bus^tfupponimusincafuargumenti. líEtconfir» Confír.I» 
matur hoc.Nam menfura manifefta debet efíe 8c no 
ta ei qui vtitur illa:fed operationes immanentes Se Ii« 
beras angeli fupremi,funtnaturaliteroccult«alijsan» 
gelis, SifoliDeomanifefbe : ergo non poíTunt efíe 
menfura operationumaliorum angelorum.Nam mé 
fura eft qua vtimur v t certi fimus de quantitatevel da 
rationerei.^Etconfírmaturitem. Quia menfura de» Cofirtn. x. 
beteíferegularisíftabilis^ firma: fed operationes fu 
premi angeli variantur pro fuá voluntatemulla ergo 
ratione operationesfnpremiangelihabentratienem 
menfurf.^ l Quartó arguitur.Si operationes angelorú Quartum. 
tnenfui 
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menlurarentur tcmpore fupremi angelí: fcquitur, 
quód cúmrupremusangelu5.Gecidcrir, quód opera» 
tiones fani-íorumangelorurn menfurarétur tépore 
cxiftenteinLucifero.Fatetconfequentia. Namma» 
lusangelus habet integra naturalia, Scineis non eft: 
mutatusngiturordo ille quem habuerút menfura: an 
gelicíead operationes reliquorum angelorumrcfpe» 
meníurcequ^ naturalitereratin íuprems angelo, 
Quintum. nor> eft mutatiUjnequeauulfus. «íQuintó perfuade: 
tur. NulUratiocfteonuincens cur conftituendum 
íít tempus in angelis diftinftum á tempere primi mo 
bilistergo non eit conftituendum tale tempus diftin 
ftum.Probatur anteeedens.Nam fi aliqua rationecf» 
íec conftituendum, máxime propterrationem Diui 
Thomoe: fed ratio DiuiXhonuí non conuincit-Pros 
bat nanq; Diuus Thomas quódtépusprimimobi» 
lisnon metitur inotum angeli:quia motus angelí 
i non pendet á motu coeli, Sed hoc nihil valet:quia mé 
furatio quaquantum á quanto metitur, nó exigit ef» 
íentialem dependentiam ab illo; íed fufñcít qUidem 
quód quantirasvniuspofsitcognoící Scmanifeftarí 
exquantiratealterius: igiturnóoportetrecurreread 
aliud tempus^quám adiilud quod eft menfura primí 
mobilis. 
Vt diííoluamus propoíítam cotrouerfíam, opors 
tetíeparare certa abincertis. Certum enim cft quód 
in angelis eft ternpus;&: quód tempus quo menfuráí 
turadlionesimmanentes angelorum,non poteft efle 
tempus noftruni:íed aliud valdcdiuerfum.Itadocet 
D.Tho.in hac; i .parte quasft. i o.articulo. 5.V bi ait,^ 
operationes naturales in angelis, non menfurantur 
tcmpore, fed jeuo: operationes autem libera immas 
nentes,tcmpore fuo menfurantur. Ita docetquodli. 
1 i.artic.4.vbicúm D.Auguft.S.deGene.adlitcram 
ca. 13 .ait, quód Deus mouet creaturas fpirituales per 
tempusúntelligit S.Tho. D. Auguft.de mótione per 
operationes immanentes 8c liberas conuenientes an» 
gelis.Sanc,operationesimmanentes angelí connatu 
rales nonmenfuráturtempore,íed a:uo;nam ill^ funt 
eiufdcm ordiniscumeflentíaangeliratveró operado 
nesí mmanentes libera:; cúmhabeant ínter fe ordine 
prioris Se pofterioris,non poflunt a:uo menfurari: er; 
gomenfurátur tcmpore. Profe£tó,a6Honesimmane« 
tes líber^angelerujomnes funt mutabileSjScincipíút 
atq; deíinuntcíIe:ergo non menfurantur asuo. Nam 
Eeuumeftmcnfurarciimmutabilis. Ivurfus,tcmpus 
cft numerus motus íecundum prius 8cpofteríus:íed 
in añionibus liberis immanentibus angelorum eft 
vera mutatío íecundum prius 8c pofterius:ergoin il; 
lisreperiturtempus. Etexhiscolligítur, quódtcm» 
pusilludquoaftioncslibcraeimmanentesmenfuran 
tur,ncceflariódebet efle difercturo: quia aciones ift^  
immanentesangelorú non continuantur; imó qua» 
libet adío im manens angelí habet íeorfum fuam du« 
rationcm.Vidc DiuumThomam quodlíb.i .articu» 
I0.5.8C. 1. i . qüaftionc. 11 j . artícuio.y.ad.f. Quód 
vero hoc tempus quo menfurantur adiones libera; 
immanentes angelí, non íit tempus noftrum; fed 
aliud diuerfum: communiscftlententiaThomifta» 
rum. ItaCaictanus prima parte qua:ftione. 1 o. ars 
ticulo.5.«brdocct, noníblumeíTeneceflariumproí 
prium tempus operationibus angelorum á noftro 
Ecrnpore diftindum: fed etiam dicit ynicutn folúm 
8c fingulare tempusefle,quodeft menfura omnium 
operatíonumangelí: 8cilludcredit eflein fupremo 
angelo. Et quidem Caietani perfuafio, hac cft.Nam 
DiuusThomasidcircoconftituitvnicum aeuumin 
fupremo angelo quod veré fit menfura cuiufeunque 
cxiftcntiaSc operationis naturalísrelíquorumangeí 
lorum; quíaillud íeuumínfupremo angeló fimplii 
cius cft 8c magis vniforme, propter maximam fim» 
plicitatem fupremi angdhíed fimilitec tempus in fu? 
premo angelo fímplicius eft Se magis vniforme:crgo 
debethabererationem menfurx durationis aliarum 
operatíonum reliquoxum angelorum. Sed quód 
tale tempus non fit tempus noftrum quod eft men» 
fura motus primí mobilis: paucisperfuadetur. Nam 
ratiptemporis fumitur ex racione motus, vtait Ari; 
ftocel.^Phyficorum textu. 9 y.fed alia eft prorfus ra» 
tío motus ín corporalibus Sc in ípiritualibus:igítut 
neceflarió oporcec quód fit diuería ratio temporis. > 
Probatur mínor.Quia angelorum motus eft fpíritua 
lis omnino, 8c cóftat ex impartibilibus Scindiuilibíí 
libus mutationibus : at hac non poflunt reperiri ín 
motu rerura corporalium: igitur nulla eft proportio 
ínter tempus noftrum 8c tempus quo angelorum 
aftiones immanentes menfurantur. Tándem patet 
hoc. Quia tempus quo menfurantur ifta adío» 
nes libera cft díícretum : ergo longé diftat á nos 
ftro temporc quod eft continuum íecundum eflen» 
tiam. Id veró quod pofitum eft ín controuérfia,eft: 
Vcrúm aliquod tempus angelí, fiue cótinuum fit, fis 
ue díícretum, quo menfuraturcius motus; poísitefi 
feídem cum tcmpore primí mobilisí 
Quibusconftitutisjcftprimapropofitio. Teñí; 
pusillud quomenfuratur motusdifcrctusangelilo» 
calis,neceflarió debetefíedíícretum: nammenfura 
8c menfurabíle debent proportionari. Ac proinde 
motus localís angelí quo tranfit ab vno loco in alterú 
nó pertranfíto medioj tépore angelorú difereto metí 
tur.Nam applícationcs diuería ipfius angeli ad diuet 
íaloca,fingulisinftantibusmenfurátur:ergoinmoí 
tu iftarum applicationum diuerfarum non reperitur 
tempus continuum quo verbi gracia menfurentur 
dua vel tres applícationcs ipfius angeli.lfObferua ta; 
men quód bene poteft ángelus moueri mótu conti» 
nuo per aliquod fpatíum;8c cúm vétumfucrit ad po; 
ftremum termínurnfpatij^ranfíreadalterum termi» 
num per motum diferetum: 8c íterum moueri motu 
continuo. In quo cafu, quamuis nonnulli credant 
quód dua illa mutationes inquibus ángelus motu 
continuo permouetur,fintínftantiaquadam reípp) 
ftu motus diferctiipfius angeli: nihilominus tamen 
falluntur. Quia motus ífte diferetus non conficitur 
ex illís duabus mutatíonibus,in quibus ángelus mo» 
tu continuo mouetur.Scd motusifte diferetus corn» 
poniturexapplicatione angelí ad vltimum terminú 
fpatij, 8c ex applicationc ad alterú locum in quo íncu 
pit moueri motu continuo.Et hís duabus applícatio» 
nibus correípondent dúo angélica inftantia, ita qui» 
dem indiuifibilía íncafupofito, ficutnoftiitempo» 
risinftátía,quibu8 reípondcnt.Et ex hoc fimul etiam 
8c ex fuprá dí¿i¡sinfertur,quód motus angelorum ^ di 
feretus nó cóponitur ex duobus cotinuis motib9,neí 
q;formaliter,neq; materiaíiter. SecúdaPropofitio. 





Q u M U I U r t i c u l . I l l 
(ít continuum: non tamen cfl: idcm aut ciunícm ra« 
tioniscum tempore noftro mcnfuráte motum primi 
mobilis&aliarum rerumínferiorum^cconcluílo 
cftD.Thomseexprcííein hoc articulo. Quia localis 
motus angcli 8c cótinuus,nó eíl eiufdem rationis cú 
motibusinferioribus:igiturvtrorúq; no efteiuídem 
rationismenfura. Oítendoconfequcntiá.Namtem* 
pus eft numerus motus íecñdum prius & poftcrius: 
«rgo fi nó eft vttobiq; vna ratio motus vniuocajneq; 
etiam poterit reperiri vna temporis ratio illaqj vniuoi 
ca. Antecedens perfuadetur.Quia motus angeli con J 
tinuus fít per applicationem vinutis ad locum 8c per 
fucceísiuum contaftum operationeíequcnteiredlaic 
moduscfléndi in loco non dicitur vniuocédeange» 
lis 8c corporibus: ergo moueri íecundum locum,nó 
eft eiufdem rationis in angelis 8c corporibus. Sed di» 
ces:Sidatur tempus continuum angeli tale quale dú 
¿iumcft, vbiconftituiturtale tempus continuumf 
Etrcfpondetur,quódibidemvbiconftituitur motus 
angeli continuus: ob id ^  tempus nó eft aliud quám 
partes motus íecundum quód funt menfura Scnut 
merus pofterioris 8c prioris-Motus autem continuus 
angeli eft vbi adeft angélica: vittutisapplicatio: népe 
ínípatio.QuódfiapplicatiovirtutisangelicceíIctope 
ratio tranfiens, aperté cognofceremus qualiter tems 
pus angeli continuum eflet in ípatio, íícut 8c motus. 
Exhac fecunda propofitione colligituriquód fi ange 
lus exerceret traníeuntem operationem erga corpus 
aliquod non applicando adiua pafsiuis¡íedíblüm vir 
tute propriapet íéipfuminfluédojneq'.derelinquen» 
cío efTcélum aliquem fubicftum corporum coeleftiú 
xnotibus: talis a&io 8c operario non méfuraretur mo 
tu primi mobilis.Et ratio eft.Quiaintenílo 8c velocii 
tashuius motus 8c operationisnon penderet ex mos 
tucoeli; imopoífet eífe maíorin opcratione angeli 
quáminmotu coeliúgiturfaltem ineo cafu non poís 
íct metiri per motum primi mobilis. 
TertiaPropofitio. Operationcsangeli traníéum 
tcsin materiam exteríorem, proutin ea reperiuntur 
Screcipiunturtanquam in fubic&Ojdicuntq; effc&ú 
extra ipfuraangelum;meníuraripoírunttépore no» 
ílro: 8c no eft curreípcftu harum operationum tem» 
pora multipliccntur.Quocirca, motus ille continuus 
qui fit ab angelo in corpore aíliimpto, prout impor* 
tat effeíium in corpore moto, tempore noftro men» 
furatur.Nam 8c aciones animserationalis etiam intel 
leftusScvoluntatis , propterdependentiam áphan» 
taímatibus tempore noftro menfurátur: ergoañio» 
nesexternastranfeuntcs 8c cótinuf angelorum , quae 
fiunt in corporibus aflumptis á calo pendentibus 
eiuíq; infiuxibus; tempore noftro continuo debenc 
mcnfurari.Preterea: Motuslocaliscontinuusangeli, 
fit continué 8c fuccefsiué in fpatio: ergo eodem tem» 
pore menfurátur; ficut alij motus cótinui qui fuccefi 
íiuc fiunt in fpatio. Nam motus á Raphaele faéius, 
nonnetotagebatur grefsibus 8c horis, ficut motus 
faftus áTobiaí Agcbaturfané. Ergocodcmtenis 
pore vterque motus debuitmctir¡.Sané,vt motus lo 
calis lapidis tempore noftro menfuretur , imperti; 
nenseftquód caufctui ab angelo velabhomine. Et 
huiusfentcntiae fuit Sáfícifsimüs Preceptor opufeul. 
9 ^ .cap.penult. Vnde, mirabile eft quód in hoc arti: 
culooppofitumvolusric infinuare. Seduiihi valdc 
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pírfúafibilisiudicatur tertia IIKC propofitio. De qua 
etiam fermo á nobisfaftuscftquícftione. lo.articu» 
io.f.fuprá. 
Quarta Propofitio. Certum debet eíícinomni Conclu.44 
opinionc, vtminimum; quód cempus. continuum 
quo menfurátur motus angeli localis &operationes 
eiustráfeútesjdebctproportionaricütépore cótinuo 
primi cali. Ha:c conclufio fígnifícatur á DiuoTho» 
ma in hoc articulo íblutione ad primum.Sané, hanc 
proportionccontéplatuseftD.Tho.rationcfpatij,8c 
propter proportioné magnitudinú in quibus fit mo» 
tus;vnde habet motus angeli o» cótinuus fiti8cquód 
ángelus dicatur pattim efie in termino á quo, 8c pars 
timin termino ad quem. Velocitasvcró motus deteí 
minaturá volúntate angeli:quia non operatur ange? 
lus íecundum vltimum potentix, ficut naturalia age 
tia.EthinccolliguntquidáThomift3;,prEciféfiftcní 
do in íentcntia D.Tho.in hoc articulojquód tempus 
continuum quo motus angeli continuus menfuras. 
tur,vel ipfius tranícuntes operationcs; non eft vnicú 
tantümin angelis:fedmuItiplcx,iuxtavarictatcopes 
rationum 8c motuumlocalium.Ethuiusreiduasra*, 
tionesaísignant: quarumoptimusLeftorfitiudex 
8c arbiter.U Prima cft.Qmain hac parte nó poíTumus 
recurrere ad íupremum angelumjcúm fupremi ange 
li non moucátur íecundum locum. % Secunda ratio; 
eft.Quiaangeli qui localiter mouentur, non habenc 
inter íefe aliquem fupremum, cuius motu continuo 
aliorum motus regulentur. Continget forte illum 
non moueri localiter }vel moueri motu diícreto; qui 
non poteft eííe meníura motus continui. Et harc di; 
fta fint de priori parte huius controuerfie. 
D E fecunda veró: An tempus diícrctumangeloí An tempu» rum quo localis motus eorum menfurátur , fit diícrctú mo* 
idem cum diícreto tempore quo a&ionesimmanen? tus localis 8c 
teseorundé mctiunturídicendúreftat.Etinbacparí aótionü im« 
te Caietanus dixit,vnicum numeroíc fpecie eífe tem manentium 
pusquomeíúraturmotuslocalisdiícretus,&immaí fitidem, 
nentesadionesangelorum.líCseterúmfitquintapro Conclu. 5« 
pofitio. Tempus diícretum quo motus localis angeli 
menfurátur, Scquoetiáacionesimmanentesiplius 
metiuntur; non eft idem aut vnum numero tempus. 
Imó veró inter angelos ipíbs forté non eft vnum tem 
pus nu mero, quo om nes aftio nes i m manentes eorú 
menfurantur.Et quibufdam placuit, quód forte non 
eft vnum tempus numero méfurans acciones omnes 
immanentes:quod non eft adeoprobabile, ficut pru 
mum.Hac propofitio perfuadetur: Nam dici non po 
teft quód tempus quod infequitur operationcs ange» 
li fupremi,íit menfura operationum aliorum angelo» 
rum; ñeque dici poteft quód motus localis diferetus 
8c aciones immanentes libera: angelorum propor* 
t¡oñantur,cúmhabeantdiueríasrationesetiaminge 
nere proximo'.crgo tempus diícretum quod eft mens 
fura in vtriíque,non poteft efle eiufdé rationis. Quód 
fi dicas,vnicum tátúm diferetam tem pus deberé con 
ftitui;ilIudq;eficinfuprcmoangelo:cótrá.Nam mea 
fura debeteííevniformis firma Scftabilis: fed opera: 
tiones angelí fupremi multiplieantur 8c variantur 
pro fuá volúntate: ergonópoíTunthabcrctationem 
temporis neq;menfurí: refpeftu operationum alio» 
rum angelorum; quse pari rarione diuerfimodé varilí 
tur pro fuá volúntate, Rurfus: Menfura debeteífs 
manífefta 
Nota. 
12^ F. Francif.Qumé!(omment. 
manifefta ei qui vtitur¡lia: fed operationes immane; 
tes & liberge fupremi angeli, func naturaliter ignotas; 
ergo non poííunt habere rationem menfura; dura» 
tionisrefpeftu operationumaliorumangelorum. 
Pfofeia;o,r.agelüs fapicmus poteft íiabcrc plures ope 
rationes in pluribus inftantibus , quandiu ángelus 
inferior permanet in vnica operatione fimplici; in 
quocafu duratio operationis angeli inferiorís non 
poflet menfurari duratione operationis fupremi an* 
geluergo necelle eft proportionabiliter tempus dis 
ícretum ángelorum multiplicare, quo metiaturlocaí 
lis motus diíbretusangelorum, & adtiones immanéi 
teseorundem. ^ Obferuatamen ,quódaaioneslií 
bera: ángelorum 8e iudicium eorundem quoiudii 
cant períeuerandum eíTein eorumvoluntatejeodem 
nictiunturinftanti. Namaftionesilla:, prseterquam 
quód ílmultanea: funt, fe inuicem coníequuntur. 
Profesó , fívnicum tempus diferetum conftituere» 
tur in angelo fiipremotanquam menfura vniueríalis 
omnium aftionum aliorum ángelorum; íequerctur, 
quód cúm ángelus fupremuspeccauit, illa mutatio 
menfuraretut eodem tempore quo menfarabantur 
aliorum ángelorum aftiones:igiturperleuerauerunt 
in illis aftioni bus,in quibus conditi funt á Deo.Con* 
íequés eft falfum. Nam mutatio angeli fupremi tem» 
poredifereto metiebatur: at veróimmanentcsadio* 
nesin quibus boniangelipermaníerunt,vnico inftá» 
tiíblúm meníurabantur; vthabeturqua^ione. 7 j . 
ObieAio* articulo. 6. infiá. 1^ Sed contrahanepropofitionéan 
gumentaturCaietanus áílmili. NamD.Thom.fos 
lum cóftituit vnum íeuum in angelis: ergo folúm eft 
conftituendum vnum tempus diícretum in ipfís. Pa 
tet eoníequentia*'Nam ideirco ponitut vnum seuum 
in angelis, quiaprimum alicuiusgeneris eft aliorum 
men(üra:atfupremusangeluseftperfe£tiísimusomí 
nium;8¿ ob id in illo ponitur ipfum ¡euum: ergo parí 
ratione íneo eft conftituendum tempus aliorum. 
Confir. ^Etconfirmaturex Anftot.io.Metaphyfi.Nampcr 
feftifsimum alicuius generis, eft menfura omnium 
aliorum qua: func in eodem genere:ergo. Quo argus 
mentó peiiüafus fuit Caietanus vtdiceret nó eííevni 
cum tempus diícretum in angelis conftituendum: 
nvíí forte materialiter; ficut plura témpora materialis 
ter conftituuntur in motibus horuminferiorum. 
Soluttó. f Sed nihilominusad argumentumreípondetur,ncí 
gando coníequentiam. Non eft enimpatratiovtros 
bique de auo 8c de tempore.Nam, aeuum, eft mens 
fura eífe angelíci Se omnium operationura connatus 
raliumangeli: Scidcirco ángelus íupremus qui in 
naturalibusperfe£liísimuseft,fuo ^uomenfuratoms 
ne eífe angelicu m & omnes operationes connatural 
les angelorum,in quibuseíle non poteft mutatio ali* 
quafecundum natura:curfum. Atveró in operatios 
nibuslibcrisSc moralibus, vnus ángelus alteri non 
fubijeitur, ñeque fecúdum numerum operationum, 
ñeque íceundum obiedum : 8c ob id oportet vtin 
vnaquaque operatione íitintriníecaScpropriamens 
Adconñr. furailliusaíxionis.^EtadcótirmationeindicOjquód 
quando Ariftotdixitjperfeítiísimum alicuiusgenc» 
ris eííe merífuram aliorum quee in eodem continen» 
tur genere: iníelligenduseft quantum ad quiddita» 
temimmunbilem illius fupremi, quod quidem íe 
habec fakem vt exeniplar aliorum omnium qu| funt 
fuper <P. f . !D.Thom. 
fub eodem genere. Eft excmplum de homine;quiUí 
cctíitperfc&iísimus interanimalia : tamen non eft 
menfura quantum adomnia. Imó veróaliquarepe= 
riuntur animaliajqua: hominem excellunt in quorüt 
dam fenfuú pra:ftantia 8c nobilitate; vt dicit Arift. i . 
de Anima cap.de Odore: 8c aliqua vincüt hominem 
in longitudine vita:, vt conftat plañe in cotuis atque 
ceruo.Quo non obftante homo dicitur eííe quafi mé 
fura aliorum animalium in eífentiafua; ob id quód 
eftquaíi exemplarpcrfeftionis aliorum: 8cquó mas 
gisreliquaaccedunt animalia adhominiscognitio* 
ncm 8c perfe6tioneimitanda,eó qúidé funt perfeftio 
ra. Quia accedunt proprié quaíi ad íuum exemplar. 
Ad arguméta principio fafta. Ad primú dicendú 
quódlicét ángelus efletin loco per a&ioncmimmas 
nenté:illa aftio non menfuratetur íeuo.Nam vt mea 
furetur a:uo,nó fufhcit quód talis aftio ílt tota fimul: 
íed requiritur quód fitnaturalis Se immutabilis; ficut 
ipfum eííe angeli cuieft connaturale ipfum seuum. 
Deinde,fi eífet in loco per ackionem traníeútem,non 
fcquitur quód menfuretur tempore aut inftanti com 
muni. Namfieri poterit, vtoperatio illa vel motus 
receptus in mobili, fitvelocior 8c mágis rcgularis, 
quám motus cceli.^ fDico fecundó, quód forte nó eft 
conftituendum aliud tempus rcfpe&u operationum 
ad extra,prjeter noftrum;in fenfu quem explicuimus 
propofitione tertia, ^ ¡ Adprimam coníirmationcm, 
iam didium eft quo paílo tempus continuam non 
profitad menfurandasaciones immaneates angelis 
licetipfius temporis cótinui partes confíderenturvt 
intercif£,Sc diuiff ,Sc quafi interpolate.Cuius rei ratio 
eft:qm partes mot9 difereti ipfius angeli funt indiuiíi 
biles 8c tota: fimul. Neqj íátisfacit exemplum de mo» 
tufaltandi ipfius hominis: quia partes illius motus 
etiammenfurantur continuo tempore. Adíécun* 
dam conñrmationem refpondetur,quód permanens 
tía feu exiílentia angeli in vno 8c eodem loco,non 
menfuratur tempore: vt fuprá diximusquffiftionc. 1. 
6c. 1. Ac proinde quando dicitur quód ángelus eft in 
loco per vnam horam, vel per vnum diem; intclligi» 
tur concomitanter 8c fecundum coexiftentiammon 
tamen menfuratiué. Ita,vt talis permanentia in hora 
aut in die,fit táquá in propria 8c omogenea menfura. 
Ad tertiam cófirmationem rcfpondctur,quód mo 
tuscorporisgloriofi non menfuratur per íe tempore 
noftro:quoniamneq;illifubijcitur,neq; ab illo pens 
det.Etpraetereapoteftfíerivt motus Ule velocior fit, 
Scraaioremhabensvniformitatcm ,quám coelimo^  
tus. HAdíecundumreípondetur,negando minos 
rem.Etadprobationem dicendum, quód operatio< 
restranícuntes ángelorum poífunt menfurari tem* 
pore noftro per accidens:pcríc veró (in fchola Diui 
Thomac/ecundum iuniores) menfurantur tempore 
angélico continuo;quod eft diftindú á noftro: vtin 
Hnuauimus propofitione fccüda.Sed quiaiftaduote 
poraproportionabilia funtin ordine ad ípatij magnis 
tudinemádeirco dicitur quód per accidenspoteft me 
furariadtio tranfícns angeli tempore noftro. Aftio 
autem immanens, improprié dicitur continúan pee 
vnam horam aut diem : íed femper qua:libet aftio 
immanens, eft in vnico inftanti indiuifibilitcr,cui 
concomitanter coexiftere poteft vel vna hora, vcl 
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quód huiufinodi cocxiftétia, non ita eft accipicndaj 
ficut coeiciftentia rerum cum asternitate. Nam refpe* 
€t\x «temicacís>omnia coexíftút, pretérita Se futura: 
licét in feipfis non exiftát intra propriam fuas duratio 
nismenrufaríl* ELeípeftu autetn É e u i & i n f t a n t i s a m 
gel¡ci)pt£eterita& futura non Goexiftunt; niíl pro ¡lio 
tunc,quando in íeipííshabenteflefecundúproprihs 
Scadícquatas menluras fuas durationis. AEternitas 
nanq;propccrruiem¡nentiam ambitomne tempus, 
Sceminenter metiturquíe tempere méfurantur;imd 
& omne rempus, 8c omnem creaturje durationem: 
Cfrerútii mélüram durationis angelivelfuarumope» 
rationunijqualiseftseuumfeuinrtans, per íc primo 
^adsequaté metiturrem finitam&limitatam. Ec 
idcircoipíámenfura limitataeíh qus; noníepoteíl 
excendere ad menfurandum res quarum menfura 
nonpendet intrinfecé i menfuraangeli; ficut pcn.-
detmenfura:créateá menfura pcreíTentiami qualis 
Pico, i» e^ a;:tern'ta,• Secundó dico ad probationem argu» 
menti^quodeperationestraníeuntes angeli forte me 
furátur tempore noílro continuo,per íé loqucndo:{» 
Xdtertlum. cutcxplicatücftpropoíitione.j.&.+. UAdtertiújiá 
patet folutio ex conclufione quinta:& potiús militat 
Adconffr. pro illa,quám fit contra nos, Et iderti cft dicendú ad 
Adquartó, primam & íécundam confirmationem.il Ad quartú 
argumentum, inquonullaferéeftdifflcuitas, dedií 
mus íblutionem fuprá quaeft. i o.& iterum redibit íet 
Adquíntú. m o huius reíinfrá. ííAd quintum re(pondetur,quód 
nonmultiplicanturhuiufmodi témpora angélica íi< 
ncnecefsitate. Primó, quiaratio menfura: non debet 
eífeid quod eft inferías refpeftufuperioris & perfe» 
fl:ioris.Secuhdó,quia non fufficic ad rationem men« 
furse per fe loquend©, quód fit illud per quod certifir 
cam ur quaíí ab effeftu de quátitatc alicuius:nam ifto 
modo aliqui motusrerum inferiorú poflent eífe mes 
fura motus cosleftis. Ac proindeDiuiThomjeratio, 
óptima eftmam loquitur de menfura per íe . Sunt etiá 
multa:alia:raciones^uibus oílenditur necesitas con 
ftituendi tempus diferetú ad meúendas angeli aaio» 
nesimmanentes. 
Q V A E S T I O o y i N T A , 
Qmlis ftt caufa motus angelorum? 
A NE exvniuerfis quasílionibus quas 
•vx.Mo^r de motu alicuius reí traftanmr , (ola 
twsjfjítf*^ ha:creftatexplicandaSe aperienda. Na 
ex cauíisipfius motus,formalis & mas 
"^v^^aflf terialisiamfuntcxplicatae. Materialís 
enimetiam eftipfafubftantiaangeli, qua:vcré moi 
üetur;&eft fubieíium fui motus : formalcmveró, 
aliamnonhábet, nifi quidditatem & formalitateni 
motus. Defineetiamnihil occürrítdenóuodicen* 
dum. Quia finís inninfecus eft terminus ipfius mo* 
tus;extr¡nfccus vero poteft eflé, quem liberé Be volü; 
tarié agens propofuerit fibi. Reftátigitur aperire fo* 
lúm caufam efiieientem motus: in quafimul dicen» 
dum eftquid fit illud quod efficit motum iftum ans 
gclicum:& quid fit principium aut quale quo efficit, 
tam principale quám proximum í Et in hac re non 
oporcet turbam argu mentor u m producerc: í e d pías 
{De Motu mgelorum. i%j 
he hánc litem & qu^fiionem diffinire. 
In hac re, eft prima propofitié. Angelus á feipfo Gonclu. x, 
moutíri potéft:& tune ip(e efficit motum fuum.Híec 
propofítio eommUnis eft interTheOlogos-Etcolligi 
turapertéeX ScripturaSí Sanáis fuprá cííatis inhoc 
articulo qu^ftione» i .6¿. 2. Et fatione etiam perfuade 
tur:Quiaangelusindigetíspehocmotu,vtapplicec 
fübftantiam fuam finitamfucceísiuéadpluralocam 
quibus fimul cílé non poteft: ergo fuá naturali virtu» 
ce poteft mouére (eipfum.Vnícuiq; enim rci á natura 
donantur víítutes neceíTáriae.Rurfus:Víuentia perfes 
fta corporalia, habent hanc viítuté fe mouendi: ergo 
á fortiori ángelus qui perfeftioré habet rationé in gra 
duviuentiü.Tertió: Angelus p5cmouerccorpus:eri 
go multó rrteli ús feipfum. Néqj obftat,fi dicas:Om< 
ne qá" mouetur, ab alio mouetur; repugnat enim ¡de 
eífe rnouesSc motu :ergo ángelus nó mouet íeipfum. 
Reípódetu^quodilla max¡ma,€ft Arift.y.S:» 8.Phy 
fico.Sc eft vera fi redé intelligatur < Dequafuféegií 
mus ¡lio loco.Nunc autem breuiter dicojquód ange* 
lus mouet fe:qu¡a eft in aftu virtuali ad fe mouendu, 
&inpotent¡aformalivtrecip¡at motum. ^Secundó 
d¡co,fans quídem efle próximas rationes agendi 8c re 
c¡p¡end¡motíim efle d¡uerfas. Nam hsec, eft ipfamec 
angeli fiíbftántiaúlla vero, eft aliqua potcmiaiV t ña< 
tim explicabimus* 
SecundaPropoíítio. Prindpale principiumefíc» Conclu.x. 
fl:¡uum motus angeHci, eft angeli fubftantia: proxí* 
mum veró,eft virtusmoñuaaccidentalisangélijquas 
non diftinguitur ávoluntate&intelleftueius. Pros 
baturha:c:Nam in omní agente ratio principalisagés 
di eft eius fubftatitia Sceíletitia, vel id quod cóftituie 
eífentiamtanquam aftas eius: fed fubftantia angeli 
eft tota eius aáüalis efléntia: ergo. Secunda propofís 
tionis pars petfuadetur. Quiaincreaturisad omnes 
aftienes, précter principium principaleidatur etiá pi"0 
ximum pr¡nc¡p¡um8c organum magis propprtióna* 
tuma9:ioni,áquoinimediaté dimanaraftio ipfi; vt 
exPhiloíbphiaconftat:ergo.Certé,inomnicreatura 
mouente íe velaliüdjaut mouéte corpora, datur prin 
cipium proximum motus: ergo 8c in ipfb angelo da^  
tur. Quod vero tale proximum principium feu poté» 
tia non differat á volúntate 8c intellc6tu:liquet ex his 
quae dixirausquaeftione. 19.1 .tomo.Nam qua: ibi di 
x¡musdeDeo 8c potentia executiua fuarum aítio* 
num,¡llamíc¡licetnon eflediftinftam abinrelleótu 
vcl volúntate j proportionaliter venficaripofluntali» 
quo modo in angelo. Nam eft conftitutus in gradu 
puré intelleduaU: 'Se in illo participat raodum opes 
randi tam ad intra, quám adextra. Quocirca,etiam 
virtusmotiuaqua ángelus mouet corpora, nondifi 
fertá volúntate8cintelleftu eius: nam mouet per vo 
luntatemScimperium. Etfundamentumhuiusef: 
íc poteft. Quia omnis potentia, vel rationaüs eft, 
vcl irrationalis ; refte Ariftotele. 9. Metaphyficae: 
at in angelo non eft virtus irrationalis, quia eft totus 
intelleftualis. Rurfus,omnis potentiarationalis eft 
íntelleausvelvoluntas,terte Ariftot. 6. Ethico.ergo 
virtus motiua in angelo, non eft diftinfta ab intelleí 
&u vel volúntate. Et hanc fententiá figniñeas: Diuus 
Tho mas infrá qua:ft. <;4.artic. 5 .Se qua:ft-7 9 .artic. 1. 
ad.j.Scq.i jo.artic.j.ScdeiVIalo.q.i tí.artic.i.ad.^,. 
& de Spiritualibus creaturis artic. 150SC quodl. ó.arei. 
i .Ecrra, 
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i .Ferra.i.contra Gent. cap. 8 z. Sonzú 11 • Meta. q. 
5 ^.Capreol.ín. z.dift. i . q. z.ad argumenta contra 
3.conclufíonem-,&dift.7.q,i.&Dpran.in. i.á.-j, 
q.5.Henri.quodli. j.q. 6,contraquoídamponentes 
¡n angelis potentiam motiuam diftindam ab intelle.* 
Obic&io. £lu Se voIuntate.lfSed dicet aliquis: Contra. Nam in 
animalibusprícterappetitú & phantafíam eftin me» 
brisípecialisvirtusmotíuaivtcóftatex.j.de Anima: 
Solutió. ergo,8cc. 1íRefpondetur,negandoconíequentiam. 
Primó^am appctitus 8c imaginatio animaliú 8c vos 
luntasScintelleíiushominishabentimperfeftam efi 
ficaciam ad extra; 8c ideirco indigent virtute fpeciali 
executiua motus: ángelus vero habet perfeftam efíi» 
cacíam in volútate 8c intelledu. Qupd patetjtum ex 
perfeccione natura: illorum: eft nanq; ángelus perfe» 
£fcé conílitutus in ordine perfe¿Hori rerumjSc qua: in 
inferioribus funt difperfa/olent eíTe v nita in fuperioi 
ribus:ac proinde qu^ varia funt 8c diuería in homine, 
vniuntur in intelle^u 8c volútate angeli.Tum etiam 
patetab effeflu,nam in corpore potefteauíare ange* 
lus motum per voluntatem Scimperium: quod non 
potefthomo. Secundó pOtefl:reddiratio:Quiacorí 
pus quod mouetur in animali,eíl: diuifibile, habens 
diuerías partes 8c organa: ac proinde animal noníc 
mouet per íe prim ó,íed partem vnam mediante alte» 
ra.Vnde,concurritefFeíliuéad motum alterius:8c id 
_ circo neceíTe eíl quod in ipfis membris fít vis execu» 
tiuamotus.Angclusveró,eftfimp!exrubfl:ant¡a,qu5 
le mouet per íe primó. Sediterum obijeies: Contra. 
ÍNamouere eft a£fcus diftinaus ab intelligere 8c velle: 
crgo 8c potétia.Kerpondetur, quod motio aftiua no 
dittert ab imperio 8c volitionedicét cfTeauseius fít di 
Concluye ftinaus.^TertiaPíopofitio. Angeluspoteft ab alio 
angelo mouerijipfo fe habente tantúm pafsiué ín illo 
motu. Qupd probo: Qiiia motus localis non poílu* 
lac neceflárió quod fíat á motore intriníeco: ergo etiá 
in angelo poteft fíeri ab extriníeco motore; 8c ita po» 
teftfieriáDeoinquocunq;angelo, 8cáfuperiori in 
inferiori, etiam ipfo renuen te.Et ratio eft:Quia ille eft 
feftuseíT: finitus^Sc no excedit virtutem aftiuam ans 
geli,magisquám motuscorporisiimóvidetureíTecfí 
xedius magis proportionatusilli viituti. Item: Virtus 
atftiua fuperioris, eft maior quám virtus inferioris ans 
gelirergo poteft etiam illam refiftentiam vincere. An 
gelus autem inferior no poteft mouere luperiorem, 
illo refiftente.Et contraria rationc, confentiente illo, 
probabiliusvidetur quódfuperior poteft moueri ab 
inferiori. Quialicét natura eiusfitperfeaior: tamen 
niotus qui in illo cauíátur,eft quidimperfeílú; quod 
non videtur excederé virtutem motiuá inferioris an* 
geli. Etinhis ómnibuspatetquae fíteaufa efficiens 
motus angeli.^ Quibufdá placuit Theologis,a> ange 
lus inferior non pót moueri áfuperiori, i pío renuéte. 
Nam virtus raotiuajnon eft diftinftaab intelleftu 8c 
volúntate, quf eft libera:creaturaauté ad adrus forma 
liter liberosjvt eft velle,non poteft cogi ab alia creatu 
ra;vthabetur.i.2.qua:ft.6.artic.4. ergo inferiori ant 
gelorenuentefuperiornequit illum mouere. Eteft 
hocconformerationi.Addeetiamhuicquaftioni,^ 
volido, im perium,8c executio,funt ídem fecundum 
rcmrfed ratione diftinguntur. Aíhisenim volunta* 
tis co mparatus ad motum,vt eft volitum,dic¡tur vel* 
ic ícu volitio:8c ídé a£lus yt cftponcns in aG:u ipfum 
fuper f . <P. !D. Thom. 
mouerijdicitur executlo: 8c idem, v t prseíupponit or* 
dinemadintelleftum dirigentem, poteft diciimpe* 
rium.Sed imperare,magis eft intelleílus,quám volü* 
tatis;nam eft fubie&iué in intclleftu.Sed adhuc mut 
murabit aliquis. Velle 8c mouere,funt diftinfta rcali» 
tertergo 8c potentia. Negaturconíéquétia.Nam funt 
aftus fubordinati^ui fe confequuntur. Quando ve» 
ródicitur, quod potentiaí diftinguntur realiter per 
a£tus:id intelligitur, quando aóius funt ad3equati,8c 
non fubordinati. Sicut intelligere cumdifcurfu 8c fis 
ne difeurfu, pertinent ad eandem potétianr.licét fint 
aftus diuerfe rationis;quia funt fubotdinati.Ita eft in 
propofito in mouere feu exequ^qd' íéquitur ad velle, 
in volúntate angelorum. Sicut in Deo, producerc eft 
feftum ad extra, feu executio exterior, diftinguituc 
formaliter á velle:tamé quia producere feu exequi íe* 
quitur ad intelligere 8c vellejidcirco virtus executiua 
Dci non eft diftin&a ab illis. 
^ Q u s e f t i o . L I I I l . 
De Cognitione angelo-
rum. 
POftquam díximusde proprietatibusquasimme diaté afñciunt fubftantiam angeli, 8c in quibus 
afsimilatur corporibus: incipit iam S anftiísimus Pr^ * 
ceptor agere de potentijs angelícis,8c aflibus earum. 
Incipit vero abintelleftu, tanquamá prima Se perfe* 
¿tiori potentia. 
J V C T I C V L V S . I . 
Vtrum intelligere angeli fit eius Juh-
jlantiíti 
E St conclufio D. Thoma^eíle ímpoísibile Of ope ratio angeli vcl cuiuícunq; creaturc,fit eius fub* 
ftantia. 
( i V A E S T I O V N I C A , 
íDe titulo <sr difeurju articulu 
Ic articulus aliud fupponit, 8c aliud 
aflerit. Supponít nanq; angelos eílein* 
telligcntes,velutiperíenotum: 8cvíq; 
adeo manifeftü Philofophis,vt inde no 
méhisfubftátijsimpoíuerint. Dicútur 
náq; intelligentia.Vnde,hocnomen (angelus)quod 
nobiseft nútius,idem praeíért. Nuntij nanq; officiú, 
eft á fuperiori accipere mandata,8c eareddere inferió 
rirquod fine operationeintelleñus fíeri nequit. Aflc» 
rit autem, quod intelleftio i n angeIo,eft accidens, 8c 
perfeílio quaídam aduentitia 8c Uiperaddita eílentij: 
íicutjícntireicft perfeftio fuperaddita efléntia: anima 
lis.Ethoc erat Arabibusincótrouerfíapoíítum,cuni 
Auerroc.Qupcirca,aliqui Philofophi dixcrunt,ange 







Alex.&Philopo.&ThemiC i,8c. j . de Anima ,^0! 
hoctribuitAriftot. 1 i.Metaphyfícf:vbi válele hocin 
fínuat capite. 8.SC.9. Ait enim,quód fubílantia nioí 
»ensimmota,efl:fuacont,emplacio. Etinfrá dubitás, 
anhcccfubílantiafitvna^'elpluresí refpondec, eííe 
plures. Etraiioquaprobatprimam fubftantiameííe 
fuum intclligcrej etiá militar in angelis. Ratio enim 
Afiftot.eft: Quia alias laboriofum eííet illi continua» 
tefuam intelleáionem. Ettext. 1 p.Sc. 5 o.ai^infubí 
ftantijs feparatís nullam eííe pafsiuam potentiarmin: 
íínuanscíTe adus puros.Et huius ícntemise eftCom» 
inentator»! i.Metaphyficetext. i f.&.z9.&.5o. • 
5f Durand.in. i .diílináione. 5. ftntit, quód íaltem in 
illa intellcftione qua ángelus intelligit íe, non diftin» 
guiturá fubftantiacius. ^[Fundamentum illius efs 
le poteft; quód maior angeli perfeótío eíl quód inteb 
ligereeius íitipíius fubftantiaj&quód híec perfedio 
non cñ angelo impoísibilis. Nam nullaeíl ratio ims 
pofsibiliíatis, Cúm enim angeli fíntin fupremogfaí 
du entium^oneíl cur illis hoc negetur. % Nhm po(si 
biíeeftDeum creare ahquamcrcaturam quas intellií 
gere pofsit per eius fubftantiam: ergo probabile 8c 
crcdibilecftcrearreillam:8ch3EC,nullaaliaenepotcft 
<juám angélica natura. 1í Item.Prebabileeftquódin 
angelo funt idem realiter eíTcntia Se efíe, & quód no 
di ítinguntur ínter íe realiter tanqul res á rc.crgo pro» 
babileetiam elt quód intelligere angeli nó dillingui» 
tur realiter á lubrtantia angeli tanquam res are. 
Sed his nó obíl:aniibus,eft prima propoíitio.Cerí 
tum eftjintellcdioncm angeli diílingui ex natura reí 
á íubílantia illius:Sc probabilius multó eíljCÍle etiam 
rem diftinQram.Etidem dicendum elt de operationi 
bus voluntat¡s,quód diftinguntur á fubftantia 8c eíi 
fentiaangeli,non folúmrealiterformaliter: fedtan» 
quam res á re. Hcec conclufio cft communisTheoloí 
gorumcumD.Thom.Sccum Magiftro in.z.Mar» 
íll. quseftione. j . Alenf. 2.partc.qusil:ione.i^..Ethi 
omnesíequunturD-Diony (¡capite. 1 i.CceleftisíIieí 
far. dicentemquódin angelis diftingunturfubílan 
t¡a,virtus,8coperario. Etidem docet Áuguftinus.4. 
de Gene, adliteram. Et Concilla afhrmant quód íit 
Deiproprium elle fuum íapere Scintelligcrc, Idem 
aííeuerat Leo Papa epiílola. 9 p.Sáñi etiam commus 
niierdicunt, eíTeproprium Deihabercrubflantiam 
impermiílam accidentibus:8c angclos dicút efle mu 
tabíles inintelleSionibus, Scinilliseíleilluminatios 
nes Se reuelationes; qu» intclligi no poíííint abfq; di^  
ftinfiioneinterintelligereScfubílantiáeorú.lté: An 
gelihabent operationes liberas 8cvoluntarias;, qua: 
neceflaríó diílirtguntur á naturalibus 8c neceíTarijs 
operatiohibus: igitur tales operationes euidens eík di 
ftinftas efle vtminimum formaliter realiter áfubrian 
tia angcli-Sané, intelleéHo Se volitio angeli diftingú--
tur inter íe: ergo nulla illarum operationñ poteílefle 
ídem formaliter cum eflentia. Patet confequentia. 
Nam alias id quod cft proprium in my fterio Trinita» 
tis,in angelis repcriretur.ncmpe quód duse res diftin* 
ftíe realiter formaliter inter fe, fínt v na res realiter for« 
n-ialiter.Imóveró quid malusefíetinangelis: nempe 
quod dusres quainó opponúturrelatiué,eírent vna 
res realiter formaliter. 
Secunda Propoíltio.Operationes fupernaturaíes 
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realiter diílingútur Se formaliter áfubftantiaangeli: 
8c hoc efi: de ftde. Añus enim inteliigenui angeli ali* 
quandoeíl: fupernaturalis; vtaíius íideiSeviíionis 
beatiiíca;: ergo illi aclus diftinguntur realiter áfub» 
ftantia angeli: ergo etiam alij omnes. Sané,ÍRtelligi 
non poteftfupernaturalitasiftorum aQ:aum, niíiia* 
telligátur habereproprias entitaecs diílindasá natu» 
ra angeli.ítem probatur: Ná alias híec eííet vcrajSubs 
ftántia angeli eíl viíio beati ííca & a mor Dei fupernai 
turalis.'quodeft erroneum. Alias ángelus efletpec 
fuam fubftantiam beatus. Nam operaciones fiipcrna 
turalesíecundumtotam fuam fubftantiam funt or« 
dinisfupernaturalis: 8cvifiobeatifica proceditálus 
mine gloria: fuperaddito naturas. Quód fi viíio bea; 
tifícacíletidem cum íübftantiaangelijlumen glorias 
poífet effe ci connaturale. 
Tertia Propolitie.Luminenaturalicognofcitur, Condu.J» 
quód omne» operationes angeli diftinguntur realií 
ter ab eius íubftátia 8c eflentia. Probatur. Nam intelí 
ligerc fit per quandam aísimilatíonem intétionaleni: 
fed fubftantia creata non poteft habere per feipfam 
hanc aísimilatíonem ad omnia intelligibilia: erro ne 
que poteft per feipíamomniaintelligerc.Minor pro» 
batur.Nam fubftantia creatajcft finita: ñeque poteft 
aliaeminentercontinere.Quarationcinfrádicemus, 
q, ángelus indiget fpeciebusfuperadditis: quiafub* 
ftantia angeli non repr í^entat omnia. Etcóíirmatur. 
Náintellc£ti©angeli fitperípecies fuperadditasfub* 
ftanti§ ab illa diftinftas:ergo á fortiori ipíaintelleftio 
erit diftinda. f Sed dices,quód h«ec ratio non probat 
de intelleftione füi.Refpondetur,quód probat intel» 
ligere angeliconfífterein vera 8c propria efricientia 
8creceptionevitali,cuiafdamqualÍEaDsrepraíentatií 
uasobiefti in a&u.Kurfus^ omnesintelled i^ones con» 
ueniútin modoquo fiunt 8celiciútur; 8: iaratione 
afituandijpermodiim veri aftus diftin-fti . Et re vera 
íl intelleétio naturEÜs non eílet qualúasetiam difí ins 
ftaápotentia; vixpofietintelligiquomodo ef fe í íus 
formalis intelligédi fieret per quñlitatem diftindam. 
^Alij aliterprobanthancpropoimonemmam hunc 
difeurfum efficiút. Vclle angeli eft diftinSum á fubs 
ftantiatergo 8c intelligere.Pattt antecedens Nam an 
gelus poteft eííe malas raoraliter per fuüvel!s:Sc non 
per fuam fubftantiá,fccundum fidcmrergOj&c.Qua 
ratio fufticienter probat diftinftionem ex natura rei, 
8crealem,ampliúsquámprobabiliíer. Sané,operas 
lio angeli eft eftefítus fubftantia: operantis: ícd eííe» 
ftus realiterdiftinguitur á caufa efiiGiente; eóprss» 
lertim quód operario angeli eft accidens abfolutum: 
ergo non identi íícatur c u m fubftantia eius. A lijs 
rationibus vtitur DiuusThomasad rem hanc oftent 
dcndam:(edvaldemetaphyíicis.l:,rimaeft.Quíácrea 
tura non poteft efle fuá a£hialitas:ergo ne>:¡; fu a intel» 
leñio.Nam h s c eft quasdá aQ:ualitas. Antecedens per 
fuadetur. Nam eííe (ham aftualitatem,eft proprium 
puria^usrereaturaveró femper habet aliquam poten 
tialitate,m,cui repugnat aftualitas. 
Sed oecurrit mihi m hac rationeD.Thomffi aliquid 
difiicile:nempé,quód non diínnguk potemiam rece 
ptiuam ápotentialiwte obieíHua- Nam purusadus 
excluditvtramq;; creatures vero compoíitíe habent 
vtráq .^fed non videtur íadíapermm,repugnare dafi 
aliquod enstimplexnon compoíltum ex ÍÍ¿IU xtov. 
Tom.ij. I pío 
xjo F. Francif.Qimel (omment. 
ptoSc potentia rcceptiua; quodliectitaforct, nihi*-
lominus non cíTer purus a£ius, quianon cííet a fcfcd 
po0et elíein potentia obieaiua, Etoppofitum hu< 
ius non oílendic illa ratio DiuiThom«;.Nam eíTc fuá 
aítualitacem per idcncitatcm.non videturinferre pu 
rum a¿iurn;niíi illam habea: á ferficut patct in exem» 
ploDiuiThornjedeeíTeSceíTenüa. Namlicéceflení 
tía creata,ciTeí fuá adaalitas, id cft fuá eiúílentia: ta» 
men exhoepríceifé cjaódpoteíl: eílcin potencia,non 
cftputusaftus. 
Secunda ratio DiuiThoniíeeftrHam nintclligc* 
rt angelí cíTct cius fubftantiaiillud cíTet fubíifteosierí 
go tantum poítet elTe vnutn . Nam abftradlum fub» 
fiftens, noneft plurificabile. Imóléquiturvlceriús, 
«juód fubílanciaangeli non diílinguacurá Deotquia 
crtiprumincelligere fubílílés. Nec in angelo poííent 
efiegradusintelligendipcrfeótius 8c tninús.peífe!S:c: 
quiaintciligerefubilltenSieílperfeftifsimum.•[ Cir; 
caqüamrationeai multa Caiecanusinculcat.Etfumí 
im cius eííc videtur,quód irte diícurfus Diui Thomg 
fundaturinduabuspropontionibus.1fPrimaeft.Ab 
ftraaumfubfiftensnonpoteftniultiplicari.QuEeini 
tdfigitur (inquit) iíto m o d o , ícilicet, íí ¡taabftrafté-
fubli Pcat, lie ut abrtrafte concipicur;id cft abfq ue vlla 
contraaionefeurnodiHcacione, nec perreceptum, 
nec peí diíferentiájncc per modumiVel aliquid aliud. 
^ Secunda Propolitio. Si inte!ligereangeli¿eflet fubi 
ftantiaeius; eflctfubíiftcnsinpuraabítra&ionc: id 
eftabítraheretabomniparticulari modo intelligen: 
di,8cabomnireceptiuo. Quia inteiligerc vtfíc, ex 
propria rationenon vendicat ííbi eííe fubllantiam: 
ergo fi in angelo afcenditad cantam perfeftionem vt 
ífitíubftantia,etiampcruenicc adhoc vtrubílftatab* 
ftraaifsimc. Patetconfequentia. NarajCflcfubftans 
tiam,cft pcífe£tio fimpliciter: ergo qua rationc habee 
hanc perfeícionc^habebit quamcunq; aliam.Et cófír 
matCaietanus hoc. NamintclligerevcíiCjeíitpcrfcí 
ftio fimpliciter. Vnde, íi aliquod intclligereeil fubí 
íiílensjiíludhabetvtintclligerCj&nonvttale. Nana 
etiam fubíiílens ell; perfedtio fimpliciter: ergo intel* 
ligere fubüftens, &c. Ca:terúm ifla fecunda propofií 
tio Caietani non fuñicicnter probatur. Duphcitcr 
cnim poteft dki, inteiligerc angelieírefubftantiam 
cius.Primó,formalicer:aíio modo, tantum idencicé. 
Ptirnusmoduscrtfairus&icninúsprobabilisr&nihií 
lominus no improbaturillaraíioncCaictani.Primó, 
quia finerationeinrertur, quódfi intelligete angelí 
clíct íubíhntia, rubiifteret abftraftifsimé. Nam hoc 
íecundurn,rcquint íníinitam perfcftíoncm: non prit 
nuirn. Etlicét vtraque fit perfeaiofimplicitentamcn 
vnaeft communicabilisaliquo modocreaturíe, alia 
vero nullo modo. Secundó fine probatieneañumíí 
turquód íntelligercvtfícjnonvendicet fíbicflefubi 
ílantiam.Nam qui dicerctin angelo eíTcfubftátiam, 
ide forte diccret in hominc, & quocunq; intelligétc. 
Tertíó3quáuis intelligcre vt fie, nó neccíiaríó fit fubs 
ílantiá: tamen dici poteft quód permiísiuc cft fubíla 
tia. Et quando in aliquo cft fubftantía: habet hoc; nó 
«juiaeft inteiligerc,íed quia tale inteiligerc. Illudau< 
teni tale,dicitintcilígerc perfedumín fuo ordinc. Si-* 
Veró ponatur quód inteliigercangeliidcnticéeftíut 
bftantiaangelijnonformaiitcr: contra hoc non ha; 
bet apparctiam ratiofundata in illa prcpofitionc.Prii 
¡«per f . f . <D. Thom. 
mó,quia funt aperts inftatiíc.Nam relatio poteft cífc 
identi ce fubftantiaiquarnuis relatio vt í¡c,non necef* 
farió fit rubftantia;8£ ídem eft de motutSc tamen ift« 
non fubfiftunt abrtraaifsime. Secúdó, quia efle fubí 
ftantiam tantum identicé 8c non formaliter, non eft 
perfeiStio fimplicitenfed potíúiimpcrfeéiío.Ettádem 
contra hoc procedunt etiam rationes faite contra pri 
mum fenfum. 1^ Alij aliter formant rationcm Diui 
Thom.Quia fi intelligcre angelí éfict rubfífíens^on 
eíTetintclligerereccptum: ergo non oiTetintclligere 
per participationera,íédpercílentiam. Nam omne 
qood eft tale per participationcm, participatur ab alü 
quorccipiendo:ergo tanrameflepoíTet vnum illud 
inteiligerc. Qnxratioproceditexprincipijs D. Tho. 
in lib.de Efle Se eifcmia.Sed nullam habet efñcaciam 
ratio ifto modo. Quia eíTe tale per participationcm, 
non inferteílereceptumin aliquo fubicfto, vcl non 
eííe fubfiftensrvt patet de ipíá rationc fubftantiae par» 
ticipataá crcatura,8c deipfa exiftentía fubftantia:}rc» 
cundumprobabilemíéntentiam* 
Explicatio ratiomm SanñíThoma, 
A Liter ergo arguiturjp prima partejimó pro om* nibus:8c forte explicabútur aliquo modo ratio» 
nes pradift». Intelligcre vt fic^x fuá propria rationc 
formalieft fufiieiens conftitucre propriáentitatépri» 
m ó 8c per fe; 8c fubftantia etiá ex fuá ratione formal] 
eft ad id fufíiciesrergo in angelo duse iftf rationes c5 
ftituútduasentitatesformalíterdiñinftas:ergo. An» 
tecedesexplicar. Náin cntibusrcperiúturduo modi 
rationúformalium.Suntcnimquaedam rationes fors 
males quaeexíefuntfufficicntes cóftituerc primó 8c 
per íc entitatem. Alise veró non funt huiufmodi: íed 
íemper íupponunt conftitutam entitatem , quam 
modificant, Sciendum cft etiam ex Metaphyfica, 
quód licct in eadem cntitate conueniant plures ra» 
tiones formales: tamen íemper vnaearum eft intrin» 
ícea 3c eíícntíalis,qu3e primó couenit entitati, 8c qua! 
cft radix aliarura.Et hancformalitaté voco fufticien» 
tem per íead conftituendam entitatem: quianon in 
tclligitur tanquam modincansentitatem fuppofitá, 
fedipfa eft prima ratio eHentialis propriac emitatis. 
Alia: vero funtformalitates modificantes entitatem 
rei, quíeillifecundarióconueníuntj Scíxpefuntíé» 
parabilcs:8chasappelloinfufííciente$ ad conftítuea 
dam entitatem; quiafemper adhserent entitati cons 
ftitutac,tanquam modi cius. Excmplahuiusrci funt 
in a.lbedinc,firailitudinc,quantitatcJ figura, 8c mom 
corporeo.Namracioquantitatis vcl albedini$,eft fuf* 
ficiensad conftituendam entitatem primó:ratio aus 
tem fimilitudinis vcl figurse,nullo modo. Ñeque eft | 
poísibile reperire entitatem, cuius prima ratio fit efle 
fimilitudincm vel figuram: quia iíb?.rationes ex na* 
tura f ja funt tantum quídam niodi.^íEx his ergo pa» 
tet íenfus antecedétis:nempe,quód ratio íntelleciioí 
nis fit fufticiens ad conftituendam entitatem. Nam 
in hominc intelledlio eft a£tus valdc perfeSus, perí 
manens 8c habens eííe in fa£lo eflc:ergo eius ratio de 
íecftfufnciensad conftituendam entitatem multó 
magis quám ratio albcdinis. Et connrmatur.Kam ras 
tioícientiavelhabitus, eft fufiieiens de íé conftitues 
re entitatem propriaouergo ,8cc. Prima córequeatia 
areu. 
Qmñ.LlIIlJrticul.II. 
argumcmi probatur: primó. Namratíonesformales 
fubrtantiíe&intclledionis, quantum eft defe,fuffi» 
cicntcs funt vtdiftinguancur; quia ratio fubftantice 
non dicitordinem ad obicdum; ficut ratio intelles 
¿iionismec dicic íimilitudinem intentionalem}nec ra 
tíonem a6í:us vitalis: ergo ift^ duasraciones in angelo 
diíferuntformaliter. Nam vtraq; eftin angelo finita: 
crgo vtraq; eílconílituta per propriam differentiam, 
per quam ismitatur & fínicur, Scper quam fufficien» 
ter poteft diftingui ab alia: ergo manent diftin&e in 
angelo. Vnde,vniuerfa!iterreperiturin ómnibus ra» 
tionibusformalibusdeíefufticientibusadhabédam 
diftindiionem, quod .^ unquam identificantur for; 
maliter, niÍJrationcinfinitatis: vtfapientia,iuftitía, 
SccEtconfirmaturápofteriori. Quia fub ftantia ans 
geli derat femper:& tamen intelleftiones tranícunt, 
& de nouo fiunt: certum eft ergo diftingui formalú 
ter.Secundaautemconíéquentia, quod ifta: radones 
formales confticuuntcntitates realiter diftinftas-.pro 
batur ex diftis. Nam ratio formalis de fe fufficiens ad 
conftituendam primó en titatem j ícmper con ftituit; 
&quaítantüm eft modusentitatis, fempereftmo; 
«lus; quia femper illa ratio eft eadem, & eiufdem per< 
feíHonis & modi eífendi: fedhcefunt dua: radones 
formales primó conftitutiuse entitatum: no ergo pof 
funtconftituereeádem entitatem. Quia non poteft 
eííevtidécnshabeat duas radones formales primas 
radicales: alias fimuí haberet duas eflentias. Et com 
firmatur. Quia difcurrendo per omnes alias radones 
formales, nunquam reperiemusquód manendoin 
diftinftioneformaliconftituant eandem entitatem, 
nifi etiam perueniant ad vnitatcm formalem: vt cons 
tingit folú in natura infinita. Sicut ratio fapientis 8c 
iufdtie,quádíu manétformaliter diftinftcejíemper c5 
ftituút duas cntitátes r. 8c ideirco vbi funt vna entitas, 
funtvna forraalitas infinita adsquatavnientitaci. 
E contrario vero ratio albedinis & quantitatis nun» 
quam poíTunt conuenire in vna entirate. Nam rario: 
nesillarum nonpoífunt conuenireinvnaformaiitas 
te : quiapropterimperfeftionem in feipfisinclufam 
non poíTunt formaliter deuenire ad entitatem infinií 
tam fimpliciter in ratione formalí. Et iuxta hunc di* 
feurfum poíTunt explicad radones D. Thom. Nam 
vis primee rationis conilílit in hoc: Impoísibile eft 
aliquidíitíuaa£tualitas,quin íítaftuspurus: quod 
inteiligendumeftdeaítualitate propria 8c perfefta, 
habente feilicet rationem íormalcm fufficientem ad 
conftituendum cns;vtexcludanturmodiextrinícci. 
Et íic eft verum, & fundatur in hoc quod talis a£lua« 
litas,8c id cuius eft aéhialitas, femper habét fórmale 
diftin£donem;nifiid fitin puro aftu: vtliquetex dií 
¿tis.Confirmatur. Namomnisresqua: noneftpurus 
aftus,admi«it aliquam compoíitionem; íaltem ex il* 
lo aftu accidentali qui eft illi máxime propTÍus,vt eft 
intclleftioreípeftu angeli: ergo. Patetantecedens. 
Nam omnis talis res eft limitara 8c perfeftibilis: Se de 
pcrfe£donc fupernaturali id clarius patet. Item:Nam 
omnis talis res habet aliquam compofidonem in fub 
ftantia,raUemformalem: ergo poteft habereacciden 
talemrealcm.Secúdaveró ratio DiuiThom£e,vtvim 
habeat,debet fundad in hac prima: feilicet, Si intelli» 
gereangeli eífet íabftantia,fubfifteret tanquam pu» 
rusadus. Ethinc fequunturalia: fequehe. Nefcio an 
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hcecfucritmens Diui Thoma:, Et iuxta liKequsedis 
£la funt, diíTolui poíTunt obieSionesfiftas contra ra* 
tionesD.Thom. 'ífAdde etiam pro argumento Sed 
contraen litera ardcuii;quód eíTe eft aÜus íubftandaí ^ 
lisquoimmediate perficitur eífentia: operado vero 
eftaftusjfeuaccidentalisperfedio^juíeprsfupponic 
efleiScadillud confequitur. Nihilominustamé prior 
eft in intentione natura:: có quodvnumquodq;eft 
propter operationem fuam. Propterea ergo aííumic 
SanftusThom. quod efíc, minús diftat: quiaimmes 
diaté confequitur eflentiam. Adde rurfus, quod pers 
fediones in crcaturís quodam ordine íc habent. 
Nam potentia operatiua perficit fubftantiam: ficut 
propria paísio fubieftü. Operario vero perficit ipíam 
potentiamjquse fine vltimo adu eft imperfeta; cúm 
ad illum íicutad finem ordinemr: ficut edam habií 
tus qui fuperadduntur potentijs. ^ Et obíeruahanc 
cíle difíerentiam inter a6tum purum 8c actum poten 
tisepermiftum: quod aftus purus, intrinfe.céhabet 
omnimodam perfeftionem; ñeque opus habet quo> 
cunque accidenti, vel aduentitio. At vbi eft permi* 
ftiopotentias: quanquam fitaliquaperfeftio, eft tas 
men capacitas ad fufeipiendum aliud; nomine fiqui» 
dem potentia:inprseícntiarum non intelligimusafti 
uampotentiam,qua:fitprincipiumoperatiOnis: fed 
potentiamreceptiuamqus potefteíTecapax vlterio* 
risperfeftionisjqustamenduoin potentiaintelleftis 
ua cuiuícunque creatura: íxmul accidunr. 
AdfandamentumDurand.Scaliorum,quodpO Ad argum, 
fitum eft prope inicium articuli,rerpondetur loquen Adprimum 
doconíequenteradeaqusediximus: quódomnino 
repugnat fubftanda: finita: identifican íuíe intelle: 
aioni.Et ratio patet ex D.Tho.Etad Arift.fuprácita» 
tum,dicendum,quód videtur fentireoppofitum: in 
quo fallitur. Vel eft dicendum, quód tantúm fentit 
angelos femper eíTein aftu; quia dicit quód femper 
achxintelligant.EtitaintcrpreraturD.Thom. h\c ad 
primum. 1^ Ad confirmationem patet exdiftis. 
[^ Adíecundum argumentum, negsndaertconíeí 
quentia. Non enim eft vtrobique par ratio, NameG 
íe eft magis propinquum eílentis:, quáma£iio: quia, 
efle,eftverunf:fundamentumineííentia,quo fitpo: 
tens ad operand üm. Nam omne quod agit,operatur 
inquantumeftinaíiu: Scquoniam eííe eft primus 
a¿ius,idcirco eft primum fundamentum ad operatv 
dum. R.urfus,ip(a a£lio veré eft accidens 8c fubftans 
tiíe effedus. Atjeííe ipfum,licétdicatur accidere fubs 
ftantia:,cúm ha:cpr£dicatio;nomoexill:it. Angelus 
exiftir;non fit efientialis 8c per fe; tamen non eft pro» 
prié accidens.Nam accidens eft entisens. Cseterüm 
• ipfum eííe non prefupponitens:imó eft primus a£tus 
cuiuílibet ends, per quem cqpftituitur ens. Ac pros 
inde,ipfum efle,magisproprium eft fubftantias, qua 
ipfum accidens.Et fíe diííbluitur ratio faíia. 
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Vtrum intelligere angelí fit eius ejfe* 
E St condu fio San£dThomse negatiua. Et hic ar; ticulus patet ex pr^cedenti. 
Ad confíf. 
Ad fecúdú. 
Tom.íj. I i Ard» 
j j 2 F . Francif.Qimel (omment, 
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Vtrum potentia í?itelleftiua angelí fit 
díftinFia ab ejsenúa eius* 
E St conclufio S.Tho. quód ncq; in angelo»ncq? in aliqua creatura, virtus vel potentia operatiua 
cít idem quod fuá eíIcntia:iuxtaDion. i.cap. Ange; 
lica:hierar. 
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Nam. D.Tho. tenet femper partem neí 
gatiuá, eamq; in hoc articulo iníinuat. 
Sempcrenim docecnullam rubftátiamcreatampofs 
, íc irnmediaté per fuam eíientiam agere: íed neceífaí 
riam efle quaiitatem fuperadditam, & inftrumétum 
atq;pütennamopcfatriccme{rentieaduenientera & 
& fuperadditam.Etprobatur íententia D.Tho. Na íl 
aliqua fabrtátía creara immediaté operareturperfua 
eílentiam; máxime anima rationalis, velangelus;cií 
íint príeíírantirsiraa: natura?, 8c rpiritualesífed neq; raí 
tionalis anima neq; ángelus poflunt immediaté per 
fuam eílentiam agere:ergo. Coníequentia eft nota. 
Et minor probatur,ex D. Diony. lib. de Coelefti hie< 
rarchiacapite. i i.Vbidiftinguitin angelis eííentiá, 
virtutcmjSc operationem: 8c nomine virtutis inteliit 
git naturales poten cias operatiuas diftinftas ab eflens 
tia. Idem docet Aniel, de anima rationali, 8c libro 
de Concordia gratia: Se liberi arbitrii 8c de Caíu Dia» 
boli capitcig.ldemdocecAuguft. \ f.deTrinitatc 
capite.7. Quod íi aliquando Augu. videat ur hoc ne* 
garejinterpretanduseft iuxtadodlrináDiuiThoma: 
infrá.q.7 7. articulo. 1 .ad. 1 .Secundó probatur: Si alú 
qua eííentiá irnmediaté per feipiam poíTct operari,tas 
lis operatio compararctur ad iprameílemiam camiuá 
proprius Se immed:aíusaclusip{íus;cum omnis ope 
ratio fit quidamackus proprius alicuius potentiae:ícd 
hoc non poteft dici: ergo, Confequentia eft no: 
ta cum maiori. xMinor probatur: primó. Quia poten* 
tia & propriusatq; immediatus acius eius, íunt in eo 
degenere, faltem reduaiué;vt habetur. 12 .Metaph. 
text. i^.Sc. iS.fedexhoc ícquitur quód fubftantia 
reipertinerctadgenus operationis, quod eftabfurs 
dum.Secüdó probatur illa minor. Quiacílentiascors 
refpondet primóSe per íe Se immediaté ipíiim efle ta: 
<juam AStm proprius:ergo non poteft correípondere 
operatio. EtconñrmaturexrationeD.Thom.Nam 
potentias diftingutur per adusproprios immediatos 
8c adseqüatos ; fíe enim debet intelligi illud commus 
neaxioma; Scexdiuerfitate huiufmodiacluumfus 
miturdiuerfitaspotentiarumtfedeíreScoperarijfunc 
aílus prorfus diftinfti; ergo potentiíe correíponden» 
fuper f . f . S). Thom. 
tesillis diftinguntunac proinde non poteftcíle quod 
eífentia qu» eft immediatum principium ipfius cííc, 
fit immediatum principium opcrationis.Et fie eft in* 
telligenda ratio D.Thom. in articulo.Deinde probaa 
tur: tamin artifícialibus, quám innaturalibusqua; 
fenfuexperimur. Videmusenim >quódquandoali« 
qua fubftátia habet multas 8e varias opcrationcs,prf 
tereífentiam 8c fübftantiam Scartem habet varia 8c 
diueríainftrumenta in ordine ad tales operationess 
ergo fígnum eft quód res nó poteft agere immedia» 
té per fuam cíTentiam. Superfluerent enim huiufmo* 
di ínftrumenta. Tándem perfuadetur: Quia fi ange; 
lus immediaté operatur per fuam eílcntiam,ícquitui: 
quód quando fimul intelligit bonum 8c amat boníí, 
noneííent ifti dúo aftus: fed vnicus duntaxat.Ná po» 
tentia eliciens eft eadem, obiedum eft idcm,8c fubs 
ieaumetiamillorumaítuúeft idem: per nihílergo 
diftinguerentur.Ecindevltcriúsíequcretur, quodia 
DasmoneeíTcntidcmcognitio DeiSc odiuaiDei. 
Qua: omnia abíurdiísiroa íunt. 
S Ed contra h5c codufionem D.Thoma: militant argumenta:quorumprimum eft. Eflcntiaimme J f^gotnii, 
diaté per íeipíam producit fuas paísíones & potétias; 
nam potentiae fluunt ab ipfa eífentiarergo eííentiá po 
teft immediaté operari.f Ad hoc reípondetur ,quód. íSolutíok 
effluxus pafsionum non eft operatio eflentia:: íed eít 
qua:damfimplexemanatio,qua:íequituradproduí 
ftioncm fubftantia: reijiuxta illud: Qui dat formam, 
dat coníequentia ad formam.Sunt enim paísiones i a 
ftrumenta 8c ornamentaeflentiae»51 Secundum arga sSccúduni. 
mentum eft. Quando aqua eft nimiscalida ,8c fe re^  
ducit ad frigiditaté; id nonfacit per frigiditatemqua 
habet,quiailla vidcturtotaliterconfumpta; neq; per 
aliquam aftionem ad extra: ergo immediaté id facic 
per fuam eflentiam operando erga íe.lF Ad hoc argu? ISOIDÍ/ÍV 
mentum reípondetur primó, quód aqua reducir fe 
ad frigiditatem fimplici emanatione: Se non media 
aliqua aftione.^flSecundó reíponderur,quód in aqua 
non fuit totaliter confumpta frigi ditas; alias corruni? 
pereturaqua: 8e ita mediante illa frigiditaté expellit 
calorcm,8e reducic fe ad maiorem frigiditatem. Qua 
fané licet fit minor: tamen quia eft coníunch forma: 
fubftátiali Se íuo principio, habet maiorem vim qua 
calor exiftens in extrañen fubiefto Se íeparacus á iao 
principio. ^Tertium argumentum.Forma fubftaoí Tcftianr. 
tialis in gencratione fubítantiali eft im mediatú prins 
cipium quo,ipfiusgcnerauonis,ad producédam fors 
mam geniti;alioqui effeftus excederet virtutem caus 
íp:crgo.Si dícasjtj» forma eft principale principiü;íed 
n©nproximum:nam proximum eft potentia genes 
tatiua,qua: eft accidéseSicut in igne principium quo, 
proximúgenerationisignis, eílcaloralterius ignis: 
principiúáutem quo,principale,en: forma ignis.Cont 
trahocarguitur, Ná calor eft aecidens:crgo non po» 
teft attingeread produñionem fubrtantia::ergo íbla 
forma fubftantialis ignis immediaté 8c per ícprodu/ 
cit ignem.Quód fi rcípondeas ad hoc argumentum, 
calorem ateingere produdioné fubftánti»; non quo* 
modocunq;, fedquatenus eft virtus Se inftrumen» 
twmeiufdem rubftantia:; Scnoncíreincónueniens 
quód inftrumentum attingateffeQ:um nobiliorcm; 
imó ita natura comparatu eft tam in naturalibus qua 
in artifícialibus '.Contra arguitur. Si calor eft inítrus 
mentum 
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mentum & virtusipfiusignistcúm de racione itvflm 
merui íit quód agac motum ab agente principali, fe* 
quitur jquód ignis imtncdiaté perfuam eíTcntiá ope» 
raturjfaltem monendoipruminíl:rutnentum:Sc con 
ícquentcr íequitur, quód iamoperatur immediaté 
pcrfuamencntiam.^ Etconfirmatur. Inftrumétum 
gccaufa orincipalishabcnt íefícut cauía fuperior & 
iuferior;íed caufaruperior habec aliquam aftionem 
correfpondentem iíli diíliníbam ab alione cauff in* 
ferioris: ergo & ignis habcbit fuam aQ:ionem diftin* 
Soiutio» ftamabaiSionecalons. Adhocargumentumre 
fpondetur, quód aliter iudicandum eft: de inftru t 
mentó coniúdOjaliterdcfeparato.Návtinftrumení 
tum íeparatum agatjoportetvt priús moueatur á cau 
fa principali:at vero vt inftrumentü coniun£tú agat, 
non oportet vt priús moueatur per.aliquáattionem. 
Quinpotiúsá forma principali &; á potentia íeuin« 
ftrumento coniuníio intelligimus duntaxat fluere 
vnam aftionem: ficut á potentia vifiua, & ab fpecie 
vi(lbili,intelligimusprodirevnamduntaxatvifionéj 
abfqueeoquód priús potétiavillua agatinípeciem. 
Ethinceft, quód eífentiaSc potentia non compara* 
tur tanquam fuperior & inferior caufa, quinpotiús 
comparanturtanquamcaufacompleta. Etitaquam 
do dic¡tur,quód inftrumentum nó agit niíl motum 
á cauía principali: fi intelligatur de aftione qua cauía 
principalis agitinftrumentummouédoadeffecium 
8c ad operandum; deber inteliigi de inlTrumento íc« 
Quartutn. parato.^Q^artumargumcntumcít.Formaacciden 
talis^ualis ele calor 8c potentia operatiua, immedia» 
té agunt per fuam enéntiam;alioqui eííet proceífus 
in inlinicum: & Deusqui eftpcrfediísimuSjimme» 
diaté agit per fuam eílentiam: ergo etiam fubftantia 
creata,cúm fit media naturasdebet immediaté agere 
SoktiOé per fuam eílentiam. ^HocargumentumvtdilToluat 
Caictanusjfupponitquódalíquid poteft eííe princi» 
pium operationis trípliciter. Vnomoáo, tanquam 
principiumproximum folúm,8c non tanquam prin 
cipium principáis: &; hoc eft imperfeftionis; 8c pros 
pterea conuenit foli forma:accidcntali.Secundo mo 
do, tanquam folúm principale principium, 8c non 
proximum. Et tándem tertio módojtanquamprinci 
pium principale 8c proximum: 8c ifto modo arguit 
cjuandam fummam fimplicitatem j Scrurfusarguit 
vt id quod eft principium operationis tam principale 
quám proximum, fimulcontincatquidquid eft per» 
fedionis fubftantia: Se accidentis : 8c propterea foli 
Deocopctit.Vnde,eíTentifConuen¡t eííe principium 
quo,medio modo:8día negatur conícquentiaargus 
menti.Quocii ca dicendú eft, quód limitatione crea» 
tura: Se fubftantiae creaue repugnat eííe proximum 
principium accidentalis operationis. 
•f T Oc loco fe fe ofFerebat altera quaeftio,quam fo» 
J l J l lent Thomiftas in hoc articulo pertraítare: 
Vtrúm omnis potentia operatiua realiter di; 
ftinguatur áfubftantia Sceííentiacreara ? Scdquo» 
niam quseftiohíce meraphyficaSc philofophicaeft, 
& nos maiora manent certamina: ideirco relinquen» 
da cft in prasfenti. De ca enim olim in certamini* 
biRSnoftris metaphyficisaíium cft Imó ve» 
ró in cap.de Proprio folent Díale» 
£tici eam verfare. 
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Vtrum in angelo fit intelleElus ages & 
popihilist 
E StconclufioS. Thom. negatiua. Nifi forfitaa sequiuoce loquamur de intellediu agente Si 
poísibili. 
Q J V A E S T I O V N I C A , 
J n intelleElus angelí pofitt Hápopi-
hllis}<&* antllt correfpondeat intel-
leEius agensificut efl m nobist 
N hoc articulo fupponendum eft ex di 
Q:is,angelumhabereintelle£fciuam po# 
tentiam;qua:etiam eft ípecietum fubie 
£íum,8ccf¡ícit atq; recipitaftum fuum: 
inquo couenit cum noftro intclleftu. 
Cf terúm eft quf ftio: An intcllcaus angeli poísit dici 
poísibilisjficut nofteríEt fimiliter, An illi correípom 
deatintelledusagensficutinnobisílnquareScotus Scotus. 
in. i .d. 5 .q.vkima, quem íequitur Greg. in. i .d.7.ad: 
ueríátur conclufioni 8crationibusDíuiThomíe: & 
aííérit in angelo proprié conftituendum eífe agetem 
Scpofsibilem intelledum.^Quía íntelle£tus agens Argum.i. 
non folúm eft neceííarius ad abftradionem fpecierú: 
fed etiam vt fit lumé cuius vircutciudicetintelledus 
deve{itatibusrerum.^Secundó.Naminte!le£íusaní Secundum» 
geli aliquando eft in potentia cognoícédi obiedum, 
Scpoftearcducitur adadum íceundum ; non enim 
ángelus fimul Se íemper cognofeit omnia quíepo» 
teft cognofeere: ergo pari racione debet conftitui in» 
telleíius pofsibilis in ipfo.^IQuód fi dicaSjíérmonem 
D.Tho.eííédeintelleftu pofsibili,quacenuseftinpo 
temía remotaad intelligendum, priufquam recipiac 
fpeciem intelligibilem, perquam conftituaturin po» 
tentia próxima ad. intelligendumjquod ^né nó con» 
uenit angelo, quia ángelus habcrípecíesrferürn om« 
nium congenitas 8c ab authore natura: inditas; 8c ob 
idintelleftus angeli non vocatur pofsibilis vniuocé 
cum noftro intelleftu;vt oprime explicar Perra, i.có» 
tráGenc.c.pó.Contrá. f^Ná AdKfueruntinditKÍpes Replica» 
cies omnium rerum áDeo:íed nihilominus in Adatn 
fuitintclleftuspofiibilis Se agens: ergo folucio data 
nóíatisfaGÍf.UTcrció.Obieiftumintelledus angelicii Tertium. 
licétficquidditas rerú immaterialiü: tamen vel talis 
quidditaseftfingülaris,velqoiddita3Ín eómunKPri 
mum non poteft diciraliás intelleéius angeli non pof 
fet íe extendere ad plura qua ad quidditaté fingularé. 
Si veró dicas fecundum: túc neceíTarió oportecin an» 
gelo faceré inrelleftum agentem, cuius fit officiüm 
abftrahere quidditaté in communi, 3c fiicerc cómu» 
nem rationcm obie6li,ab ifta 8c illa quidclitatcimma 
tcriali.Nam ad extra íeu á parte rei non datur quiddi» 
tasín communi. 
ProexpIicatioBehuiusdifí¡culíatisaducrte,^in Nota, i» 
tclleftus nofter dicitur pofsibilis inquátum de fe cft 
pura potencia in genere intelligibiliú, tam adaftum 
Tom.ij. I 5 primum 
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prirnú,quá ad fccundum.Na á principio carctvtrifq;: 
quiacarct fpeciebusSc a¿iibus;8c eft in poEécia,S: caí 
pax illorum.Et ifto modo inrcllcctut angeli nó eft in 
potétia. Ná(vt fuppono)habct á principio ípecics có 
genitas:&:rempcrhabccaliqucma£ium.Eclicctrecií 
piat fpecies Se adius; non tamen dicitur eíTe in potení 
tia:quia hoc dicit priuationcm.p .Metaph.Et hoc mo 
do non poteft dici intcllcdus angeli poísibilis. Nam 
vocamusintclle£tum pofsibilem, eú qui eft pura po* 
tcntia in fuo gencre.Et parí raiionelicét angeluspof* 
íít ípecieá aliquas de nouo reciperc, vel fpecies rcrum 
fupcínaturaliumj&forteetia fpecies cogitationú cor 
¿h: tamé {ímpliciter nó vocatur intellcftus pofsibilis, 
Quia nó eft pura potentia,& quia non poteft ab om» 
niaftu ccflarciquáuis aliquid habeat potétia:. flAddc 
etiam in nobis elle quandam potentiam ípiritualem, 
quas eífeftiué rcducitintelleáumnoftrum poísibile 
de poecntia ad adum primum, producendo fpecies 
cum aliquoconcurfu phantafnutis: 8c híec dicitur 
Jíota. U intcllcausagés,«(íSccundóaduertc,quódintcllc¿iua 
lis operatio eft longé perfeftiorin angelo quám in no 
bis: eo quód nobilioroperatio ícquitur nobiliorem 
natura. Eiufmodiauteperfeaioattenditurnonfolú 
extenfíone Se latitudine obieaoyúiquia videlicct pía 
ra inteliigunt qua nos: verúetiam intenfione & clari* 
tatCiquia fubtiliús res eafdé penetrant, oh perípicacia 
potentia::8c adhuc etiá duracionc, quia illorum opc: 
ratio eft cosua natura:, quam nos tardé incipimus Se 
íícpe interrumpimus. 
Pico. K Quibuscóftitutis,dicoprimó:5,adprouidentia 
Authoris naturse fpcciat,vt ftatim á principio condo 
nentur angelo ea omnia qua: fase operationi funtnc» 
ceftariame foríán deefte videatur nobilifsimee naturas 
quod inferiotibus collatú ccrnimus.Ná ignis á princi 
pío fimuleú forma habet naturales proprictatcs. Ec 
itain angelisillud naturaleerar,quod adoperationé 
coa:uáillisnecelTariúiudicabatur.Quaproptcr,natUí 
ralitet debebátur angelo fpecies intclligi bilcs,íicutSc 
intelleftiuapotentia; fuppofita conditione natura:: 
alioqui vacaret aliquo tépore á naturali operatione. 
Ncq;eft cadératio defpcciebtisquascredimus Ada; 
infufasáprincipio. Quiaangelo erantneccííariéeob 
ipfius naturf conditionéjSc ideo vocantur naturales, 
quemadmodú 8c potcntiae:athominifecundú natu 
raeconditionéconucnitpaulatim árebus fuá capere 
cognitioné. Primo aút homini cratneceíTarif rationc 
ftatuSiVt poíTec eífe duxSc doftor aliorñ:ob idq; tales 
ípecicsfuerút illi aduétitiae, 8c nullo paño naturales. 
Dico. U 'ÜDico fecüdó, q, in angeliseft omnis perfcíiio intel» 
leftus ageotis 8c poísibilis nobiliori modo qoáin no» 
bis fit.Náita natura cóparatúcft,vtperfcaionc$quae 
ininferioribus funt fparfe, colligantur in fuperiori, 
vel vniantur in illo.Nam virtutes omnes elementorü 
v nica proprictas corporis ceeleftis altiori modo con ti* 
netjdem videmüs in potentijs fubordinatis: náom» 
nes operationes quinq;íenfuú cxcrcct vnicusfcníus 
communis.Etadhúcmodú luméintelligibilequod 
cftfupremum inintclleíiuagente, nobslioriraodo 
eft in angelo quo videt pluraSc meliora intclligibilia: 
ipfa vero operatio per formas acceptas, quod eft fu» 
premú intclleílus pofsibilis, etiam inueniturperfes 
ítiorimodo in angelis; ex coq» magis Scfubtiliori 
Dico. 3. modo rebus intcllcftis vnítur.ijDico terció;^ » intelle 
fuper T . P. S). Thom. 
¿bus agens & poísibilis, íceundum propriasrationes 
non funt in angelis. Inquarcfupponimusangelum 
no accipere ípceies á rebus matcrialibus,ncq5 per pro» 
priam aSkionem efiiecrein fe ípecies: vt fufé dicemus 
q.5 5.Etidcirco ángel' dicitur no indigere intelkfta 
agétcQuód ílquisvocetintellcftú angel¡,*gentcm, 
propter adiuítaté qua habet circa a£tu fccüdú jvcl fot 
té circaipfas fpecies cógenitas pernaturalem íaltem 
refultantiañam eftqujftio de nominc.Itemperfuadc 
tur 5» intcllcdus agens fecundú propriam rationc nó 
fit in angelo. Nampotcntia non ínueniturformali» 
ter,vbi neq; poteft efíe propria operatio, neq; inuenit 
turpropriú obicQ:ú:eo ^ fruftraibi talispotentiacó» 
ftitucretur: fed in angelo neq; eft proprium obic&á 
intclleaus agentis, neq; poteft elTc propria operario: 
ergOjScc.Minor patet. N«m phantafmata funtobie» 
áa illius,quae fe habent ficuti colores ad lucem. Rut» 
fus: Angelus non poteft abftrahcrc ípecics á íéníibi» 
libus; quod eft opus intellédusagentis; indignum 
enim eftquódabillispendeat:ergo, 1f Quod 11 di» 
cas , íátis efíe quód ángelus poísitcolligere fpecies á 
rebus materialibus exphantaíIaSc imaginatiuaho» A 
minis : Reípondetur, quód mtelleftus angeli non 
habetvnionem cum ímaginatiua aut phantaGa he* 
minis in ordine natur^  intellettualis cum materia» 
li natura. Nam ángelus nó eftinfímam fupremi: ícd 
potiúsrationalis anima eftinñrnum natura» intelle* 
clualis.Ht itahabet naturalem vnionem cum órgano 
corpóreo: inquo corporalis natura eft in fupremo 
gradu fui ordinis. U De intelleílu poísibili probatur 
idem.Nam adusintelle£l:u&poísibiIis,eft reciperefot 
mas impreíías, 8c per eas reduci depotetiain actumj 
vnde, comparatur materise primas,4quae eft pura po« 
tentia adformas:at intelle^us angelicus nullo modo 
eft in potCHtia,ícd íemper in a£tu. Et ita ccclcftcs fubs 
ftantiaeproportionanturcttlefti materia:: qua: quam« 
uis recepitformam,nunquam tamen fuitin potenti» 
ad illam; quia nunquam prascefsit priuatio. Et itain» 
tcllcdlus angelicus nunquáfuit in potétia ad formas 
jntclligibiIes.Et con fírmatur. In voiútatc non eft for» 
malitervisiraícibilis 8c concupifeibilis, ícd eminen» 
tcr;qua: tamen diftinguntur in inferiori appetitu, eo 
quód diftinSa ratio obieñi non inuenicur in volun» 
tate:fed ita íe habet intelleéhis angelicus, quód erni» 
nentiori modo noftracomprehédit: ergo non eft in 
eointelleítusagcns 8c pofsibilis.Etcx hisintclligitur 
difeurfusDiuiThoma; in articulo. Illa autem propo» 
fítioj Intclligibilia angelorum funt intclligibilia in 
a$;u,non in potentia:vt vniueríalitervcriñcctur, in» 
telligenda^ eft non de ipíls rebus intelletiis prout ia 
fe funt;fed proutcomparantur ad inteiledam anges 
li 8c funt inilloinquodáeííe repraífenraduo ípiritua» 
li.Vnde, quod ftacim fubdit üiuusThomas; Incclli» 
gunt enim angelí priraó resim/nateríales: efteonies 
¿lura 5c probatio fus ptopotltionis. Nam modus íc 
habendi ad omnia intelligibilia, proportionatar üb* 
iefto primario. Vnde,confonumeft quód potentia 
qiueex natura fuá habet pro obiefto primario 8C ma« 
ximéproportionato rem adu inrelligibilcm: habet 
etiam reliqua inferiora obieda faSta iibi ex r.acua 
fuaaifiru iot^iligibilia.^Tandé ex his maneercípons 
fum ad Albertum-}. de Anima tra¿btu Iccundo ca« 
pite. 18. ponentem in angelo inceilcílum sgentero, 
non 
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non ad produdionemípecicriin^fcdvt ángeluspof 
jfítrefíeaifupcrlumen íuum & fuperformasintellis 
gibílcsexiítécesintrafe. Sicut multiin nobisponunc 
intelleftum agétem, non tantum ad produáionem 
ípecicrumiíedetiam vtfaciaceuidentiam primorum 
principiorú. üicendumtamenquód¡ntelleíhisan» 
gelieílperfeiprum reflexiuus fupra reipfumScrur 
praomniaqaxin eofuntiquiaeíl potencia ípiriíuaiis 
perfefta. Neq; eltvcrum quód intelleítusagésvt fíe, 
habeacimmediatamaftionccirca aíium fecundum. 
Nam tátum poteft producere fpecies: nec alio modo 
facit euidentiatn principiorúm. 
j^ dargume. Adarguméta.Adprimum,negaturquódjntelle 
^dprinnim ausagensíitlumenadiudicanduminjntellcíiuanf 
^¿fecandú geli. ^ Ad íécundum reípódetufjquód intelleíiusan 
gcliíemper eílinafluíecundo Scvlcimopercogni: 
tionem aíbuale fui obiefti formalis & proportionati, 
quaIeeftipíiusangeI¡eíTentia:8cobidintelledusipj 
íius,propiié non poteíl: appeliari porsibilis.Et folutio 
Adreplica* intcrai'guendunidata,eciam eft óptima.^ Etadíllud 
de primo parentCjdicendum, quód inteliedlus huma 
ñus in quocunque iodiuiduo humanf natur^etiarn 
in Adá^^uátum eftexfe; eftveluti tabula raía in qua 
nihil cft exaratum» Et ob id per fe loquendo 8c natu* 
raliterindigerfpeciebus á phantafmatibusabftraftis 
viintellcíiusagentis. Specie* autéinrelligibilesquas 
habuit Adamapnneipiofuseconditionis, dicuncur 
peraccidens ihfufe. Adde etiam , quód inrclleftus 
agensin Adam eratneceflarius vtdefaíio intclligc» 
ret per conucríionem ad phancaímata; fine qua cont 
uerfione in hacvicanemoquidquam incelligercvaí 
idícrtium. ^Adteítiumdiccnclum,quódobie£lum formas 
k Scprimarium angelí, eftilliuseflentia: quse habec 
rationcm obiedi qtíaír motiui.Sicut quidditasrei ma 
terialis habetrationemobiefti motiui refpeftu hu» 
mani intellcdus. Vcrum eft tamen,quód in angelo 
noneftobiewlum propriéraotiuum ; quia non red.-
pitípeciesab obieá;o:&:obid dixi, Quaíí motiuum. 
Quia angeli efsetia eíl obiedú magis prsportionatú 
intclle£lui angélico ,cuius Gognicioeft connaturalis; 
8c ca mediante quodammodo cognoicit omnia alia: 
vt inílnuac D.Thom.quícftione. 5 5 .articulo. 1 .ad. j . 
üico,:, 1¡ Dico fecundó, quód ficutobieÜum motiuum ins 
tellcdushu mani eft quiddicas rei materialis in com* 
muniutaobieftum proportionatum & quaíi moti» 
uumintelleftus angeliciell: quidditas in communi 
reí ípiritüalis creatse. Et cúm vlteriús vrget argumens 
tum,reípondetur5quód quoniam ángelus habet fpe» 
cicscongenitasquss reprasíentant quidditaté reifpií 
ritualisin communijnon egetintélleftu agente. De; 
inde,noii quascunq; abftraftio eft propria jntelleftus 
agentis : íed illa folum qua fpecies áphantafmatibus 
denudantur 8c abftrahuncur, per quam abftraftioné 
fit obieítum adu intelligibilc. Adde etianiiquód Cu 
cutDeusper cognitionéíingularifsimíeeíTentisefug 
cognofeit omniaalia íingularia& cómuniaútaproí 
portionabiliter 8c pariratione intelleftus angeli ha> 
bens pro obie&o proportionaío Be formalieflentiá 
fuam íingularem,uon impeditur; fed potiús iuuatur 
M cognoícere poísit alia quee funt entia creata, ííue 
materiatiafiueimraateiialiñ ,íiuein íingulari 
íiuein communi. Ethecíatisde 
hocarticulo. 
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Ftrum in angelo jlt fola cognltk 'míd-
ieBma? 
E St conclufio S.Tho. 5, folum intelleíhis Se volú tasreperiunturin angelo ex viribusanimíti;. 
¿ínimaduerftones is* duhtum área ar~ 
ticúli dijcurjum. 
I Nhocarticuloaduertédumeftprimó,^incogní* Nota. 1. tione noftfa ícnfítiuaeftprimúimmutatio fenfus 
áfeníibilijvelfolaintencionalis, vtinvifu : vcletiam 
phy íica,vt tañus. Deinde/uccedit pereeptio, cognií 
tio38c diícretio íenlibilium diueríbrum:acq; adeo iuf 
diciü de ííngulis,quK quidem nos per diuerfas poten 
tiaspercipimus:8cad vltimum necefíe eft q u ó d ad* 
íít intelledus.Pfimvim quidem^neq; dignú eft 3 neq; 
pofsibile angelis.Quin etiam fi haberénc aerea corpo 
ra,vt quidam malé exiftimámnt; adhuc non poffenc 
fenfibiliter immutari: co cj. decífet iilis debita órgano 
rum teperies. Vltimumveró habentperfeftiori mo» 
do,quám nos:fed vnicé,peTfolamintellediuaFn cogí 
nitionem, per quá multó meliús percipiunt diíferení 
tiasrerumíeníibilium quám nosper\ tráq;. IfCirca Nota. z« 
memoriam aduerteetiarn,^in nobisin parte in^lle; 
ftiuaeftconíeruaciofpecierújquas íemelaccepimuSi 
Quxtñ induftriaquadá indigetatqivfu: quifidefis 
ciarme moría exciduntrescognitee. Veram hoc non 
prouenitexdefeftuformarum intelh'gibilium^qtiaa 
fuapte natura perpetuó manent;. cum non habeansC 
contrarium,Sc fubieftü fie incorrupíibile.-fed proptet 
dependentiamquani habent áphantafmatibus^u^ 
fubijciúturmutationiracione fubiefti.At veró in ani 
gelisdicitureíTemcmoriarproptereaquód fpecies vt 
naturalicer c5genite,ita naturaliter conferuantur; per 
quas prasterita ficuti & prsfencia faciié confiderare 
poífunt. Etcúm nullam habeant áfenfibilibus deps* 
dentiamrearummemoriaj ficuíSc ícientia, immu.-
tabilis eft. 
DVbium tamen fupereft hocloco,Vtrúrn in an Dubiutn» gelo fit aliqua potenria operatiua diftiníitaab 
inteltaSu 8c voluntateíEc quidem certum eft,q> om* 
nisoperatío exterior abangelis exercetür mediante 
motulocalirerumnaturalium; quoniáipfí nequeñt 
inñuere formas íubftantiales vel accidentales per í é 
jpfos,(edduritaxat applicando a f t iuapaís iü i s : proí 
ptér quod, in angelo potentia operatiua 8c motiua íe 
cundumlOGum,idem prorfosfunt. f Partem áfnrí 
matiuam haec ratio fuaífet: Obie¿tum potentiae opeí 
ratiuajeftfaftibilej Scdiftinguitur abobiedo inteb 
ledas 8cvoluntatis : ergopotentiasfuntdíftinass. 
f Et confirmatur. Operatio tranfiens diftinguitur ge 
nere ab immanenti: fed vbieft diftinftio a6b.iuní,el1: 
diftindiopotentiarumjvcpatet expr2ecedentibus:er 
go,8cc. Uln contrarium eft quód S.Thomasomnes 
alias poteniiascxcluditjpraeterintelledum 8c volun» 
tatcm. ^Caictanuslibenter partí hKretafíirmatiuje. 
Tom.ij. I ^ ^Par; 
13 ¿ F, Francif. Cúmel Qomment, 
i^Partcm vero negatiuam facilé quis tucri poteft, di» 
ccndoquócl voluntas in angelo vtrumq; prictlatof» 
ficium. Non quóclnaturaliacorporaaá nutumobes 
diant angélica: volumati; hoc. enini folum diuina: 
naturas tribuendum cftcfedquód perapplicationein 
volútatis ctiam ín exterioribus exequátur quod vulej 
íicut pereandemmouetfeipfurn. Sicütetiaminnoi 
bisintclleftus fpcculatiuusextenfionc fitprafticus: 
Bcq-, funt duae potenii«. Lege Caiet. hoc loco. Alia 
enhnrelinquo Leftori, 
Q u x í l l o . L V . 
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Vtrummgeli cognojeant omnia per fuá 
fuhJUnúam* 
PRtma Concluíib. Dcus per fuam eííentiam cog nofeit omnia. 1] Secunda ConclulTo. Subftantia 
fmgeli non eftíufiícicns médium intclligendi onu 
nia. Na nó poteft aliqua forma perfeícé complere pos 
tcntiá,nifi omnia contineatad qusc íe extendit poten 
tia: íed angeli fubftantia non continet omnia ad quj 
extcnditurpotentiaintcllc£liua¡llius:ergo, &c. 
UTertiaGonclufio . Neceífarium eft angelo, quód 
intclligibilesformasaccipiatívteinsintelleftusípecie 
busperficiatur ad intelligendum. IfQuartaConcluí 
fio . Angelus per íuam eííentiam poteft intclligcre 
omnÍ3,hocitia.quadam communi & confuía. 
0ífcurjus articuli 7 & animaduerfto ~ 
nes circaipfum. 
H Vius quéeftionis materia finuoía cft:& indíget magno ingenio, quiade abditiísinnis & recon» 
ditis rebus difputat. % In hoc tamen articulo aduerte 
primójqj hoc intereft ínter Dcum Se creaturam,quód 
Deus eft cauía omnium, non t^ ntum fecundú ratios 
res communesjíed ctiam íceundumomnes rationes 
tam comunes quám propriasitam rubftátialesquára 
accidentales S¿indiuiduas:id quod nullicrcaturacpo 
teft cópetcrC'Et hinc eft,^ , omnia (ecúdum omnesra 
tiones proprias 3c comunes cótinenturperfeftifsimé 
& eminenter in Deo; non folúm íecúdum eíTe rcalc: 
ícd fecúdum eíTe intclligibile & repríeíéntatiuum. Et 
ideirco fola Dci eífentia poteft rcpraeíentare omnia fe 
cundú om nes rationes comunes Si, proprias:ac proin 
deipfe íblus per eam poteft omnia diftiníiécogno 
fcete. Angelus vero quantumuis perfcftusSc fupre» 
müs,íicut non poteft eí!e cauía omniunv.ita neq; có: 
tinet perfefté omnia- Imb vero quáquam eíícntia an* 
geli(inopinioneiuniorumquorúdam)fítvcIuti cau: 
ía ípecicrum, íicut eft ipílusintelle£tus; ita vt ípecic» 
contineáturin cílencia angeli vcluti in fonte Scprin* 
¡uper ? . f . & Tímu 
cípio'.nontamen poreft ipíáefrenciaíbkSrpet ícreí 
prarfentare diftindd Sú clare eaqna reprpefentane fpe* 
cíes fiuentcs ab ea. Quia ipfíc ípecies ad plura íe ex» 
tendunt fecundum eílereprafcntatiuumjquám ipía 
eífentia in fuo efle reali. Et eilencia non eft cauía 
fpecierum fecundum omnem rationem eárunv.oin» 
nisenimeifedus fecundum aliquara rationem pri» 
mó Se per íe producicur á prima caufa, fecundum 
quam non pruducitur primó 8¿ per íe á cauía íceum 
da;vtdiximusinmateriadeCreatione. ^Secundé Nott. 1 
aduette, quomodooperatiointelleftusfimiliscftvi» 
uentiumgcnerationi, &aliorum agentium naturas 
liumoperacioni. Namfícut agens per aliquam fors 
mamoperatur; vtignis percalorem : ficintclleíiu* 
per fpeciem qua: eft illi ratio agendi. Sed v Itcrius afsis 
milatur generationi viuentium, quantum ad d ú o . 
Alterumcft ; quód expatre Scmatrc quamuis fint 
diuería fuppofita: fít tamen exvtroquevnuminte» 
grum gencracionis principium. Et pari ratione 8c 
proportione exobieftoScpotentia, licét fint res dit 
uerías, fítvnumintegrumcognofcendiprincipium, 
Vndc,eft¡llud prouerbiumjAcognofcentc&cogí 
1 nito paritur notitia, fitque vnum ex óblelo quod 
adiué concurrit, 8c ex intelleftu qui eft potentia paO 
fiua; íicut ex aílu & potentia :.in eííé tamen intellu 
gíbili. Alterum eft, qaód in naturali generaiione 
paternon immediaté prolem format: íed median» 
tevirtuteíeminis, quodinabfentia generantis pro» 
ducitfoetum firailernin fpecic cum generante, ka 
ergo obieítum quod immediaté non poteft fempet 
intelle¿iui coniungi; per fpeciem fui tanquam pet 
quoddam fpintualeíemen, etiatn abíens concurrie 
ad mentalcm conceptum, qui eft naturalis fímiütu» 
doeius rei, quam ipía fpecies repiíeíentabat. Dif» 
ferunt tamen, quód virtus feminis eft quidem in» 
ftrumentum gcneiantis: veruntamen non eft fo: * 
mina: ratio operandi. Nam mater non cuncuvric 
aíkiué ad prolem: íed íblúm miniftrando mate» 
riarn. At intelleítus perípeciem intelligibilcmope» 
ratur internum conceptum. Ex his colligitnr ne» 
ceísitas ponen di ípecies intelligibiles : vtpoíteádií 
cemus. 
Quibus conftitutis, quaeftio huiusarticuli fup» 
ponitduo. Píimumeft, angelum cognoícercom» 
nia. Secundum eft,quódinomnicognoícentene» 
ceflariacftvnioprasuiaobiedicum potentia cogno* 
ícitiua. Nam ipía potentia íe fola non eft fufíicien» 
ter aftiua cognitionis; niíl llmul cócurrat obie6tum, 
quod debee aliquo modo efle intra ipfam potentiá.Et 
pcrhocrcpelliturDuran.in. i.d.j.q.é quinegatfpc 
cics intelligibiles angélicas. Ná negat fpecies intétio» 
nales cííe cóftituendas:Sc dicit fumeere obieftiuá po 
tentiá rei GOgaoícenda:,abfq; alio concurfu cú poten» 
tia. Contra quem pleraque diximus in materia de 
Anima«Sed fpccialiter hic facic contra illum: quia 
íequeretur ex eius opinione,, angelum tantúm pof J 
íe cognofeere res íibipraeícntes íécundumexiften* 
tiamrealem. Item íequeretur, quód non poílctme» 
morari prasteritorum ; quod eft falfum , Se contra 
Auguftinú fecundo de Genef ad lifccram capite. 2 6. 
& lib. de Diuinatione Dsemonü. Quód fi Durandu» 




obiecliu3>non eíljnin quia velobijcitur af]cin*íccunf 
íJo;velÍDquantum cótmerrepneíentatain íjicciebus: 
ícd non fijfñcit prima prasfcnti^ nant illa non eíl prxt 
uiacogn¡tioni,8¿hic locjuimur de prccrequifitis ad 
cognitionetntcrgo íi pra;requii¡turaliqua priEÍcntia» 
8c illa non eíi per a£í:ua!cm exiftentiam prsícntiam* 
que bbieftijfrit pcrintentionalcm fímilicudinem ,& 
fpecicm.tiSecunclóconrccjaenter cxciuditur opinio 
Hcnric.quoctl.5.q. i^ ..dicentis,angelos noncognnf» 
ccre per fpecies:íed per qucndam habitu m fcientiarú 
vcl ícientialem,qucm ipfc hnxitjreprcefcnrantem ob» 
ieíüue omnia cognofcibilia ab angelo quodarn ordi» 
ne:prirnó rcilicetjipfameflentiam angelí cognofcen» 
tis:deinde,alia:&:priúspcrfcftiora,quárnimperfe£lio 
ra.EtlicétalijsIocisvariusvideaturjnam quodlib.pri» 
mOíquceft. io.ait angclum cognoícere res per fpecies 
ab illis fumptístnunc tamcn cpinio illa de habitu ícic 
tifico,cft-ornninoc>rtrarem. Quia vel ille habitas fe 
tcnec ex parte obic¿ii,ítjpplensviccmil!msj&jntelii« 
gibiliterrepricrcntansiliudíScifto modo fpecies in» 
telligibilisefievidetur. Velüle habitusfetenceexpar 
tepoteutixjficuthabitusfciencia: innobis í Scíkeíl 
omnino fupcrflaus.Etillc módusreprarfentandi obs 
ieílijfortécíliropoísibilis.Latiús agit contra Hcnri« 
cum Scotusin. z .diftinftione. j .qua:ftione. i o. & in 
i .diltinñionáfy.quícftione. 6. His crgo fuppoíTtis, 
quid D.Thom.in articulo interrogare velit, interpre» 
tandumeílá nobis» 
Q V A E S T I O V N I C A , 
Í V quid fiat in angelopráum l^ nio obie 
Bi cumpotentia m cognitione eiuj-
dem ohteBi f 
Vaeílio D.Thom.in articulo peth: Per 
quid fíat in angelo illa pracuia vnio ob: 
icóiicognofeendi cutrt potentia' An 
per folam eííentiam eius:an per fpecies 
fuperadditasangeloíEt quidam dicút, 
íicriperíblameflcntiainangelí.ItaCommcntar. 11. 
Mctaphy.text.-^.. Et huiusíententias refertur ctiam 
Alcx.ApHro.Etpotcftformaríargumentum pro illis. 
Afgumtt. i . UNam fubfbantia angélica fcft fumeiens ad repraifen» 
tandum omnia:ergo,8¿c.Patet antecedens.lfam cft 
Sccu A ^^^^^^^^'^"dunioitiniarergoadrcprceíén 
uin * tandum omnia. Quia illud efl: perfeíiius. Item. Eft 
ícntia angeli perfeñé continct in efle intelligibili om« 
nía qua in eius cognirionem venire poífuntrergo ex» 
a&ccognolcic omnia per íuam eflentiam. Oftendo. 
antecedcns.Nam ííin angelo fpeciesiñtelligibilcsre; 
tumpertinentium adordméhuiusvniuerfi dimana» 
rentab ciuseífentia tanquam proprise palsiones, ve 
, eftinopinioncprobabili:tuncíequitur, 5» contine» 
renturemincmer omnescreaturasin ipracífentiaan» 
geli/altem ín efle illo intelligibili. Nam nihil potefl: 
in propria paísione contineri, quod non continencur 
«minentiiisinipíáfubrtantia. Igicur ipfieflcntiaani 
geli poflet efficere <|uidquíd poffent fpecies: crgo illa: 
funtfupcrflua^ ^ Tercio arguÜwr, Nam eflenúa diui; 
(De Medio co^nhmús angelorum. 
O O 
^7 
na,obid g.cftformacÓtinenscminenteromnes crea 
turas in eife intclligibilijCÍl forma adaequata diuiniin 
telleftusad co2;noícendú omnia: ttsrp íi cíícntia an* 
geli continet omnes creaturas eminenter in cílc quo» 
dam intelligibili jfcquiturquód eft forma adícquata 
intelleftusangclici. 
Prointelligentiahuiusqufnrionisaducrteprimó, Nota.1, 
quód in viuentium generatione ncceííe efl: quód vir» 
tusícminiscontineatformam,velfubftantiarn geni» 
ti;vna excepta humana generatione, propt^ r dignita 
tem anim r^ationalisiquaE: ñeque inmatcriajncquein 
virtuteaftiua natural! continetur. Oportet autem^ 
contincat non formaliter?{cd virtiUe formatiua: quia 
(vt ía'pealt Ariftoteles ) femen non eft aíluanimal, 
(cdpotentia. Ad hünc modum ,íihabendaeftpro« 
pria 3c diftin£»:a reí cognitio,neceífarium cft qued in 
ípeciecontincatureiusfubftantia : nonquidemfor» 
maliter íecundum eífc natur.T,ícd íecundum tíiere* 
praícntatiuum&ípirituale.Alioquinon produceres 
tur conceptus rei adsequatus. ¡^Eft autem triplex ge 
niisrerurn. primum,eafumqua;cpntinent inferiora 
tariíum Iecundum efíe naturae'.ficuti cocleftia corpo» 
ra con tinent inferiora^  quse poífu nt efle illis principm 
eflend!,nonauteraintelligcndi.Secundum, cíleat 
rumqusecontinentaliafolumíecundum eífe repra:* 
ícntatiuumcíícutiphantafina , quod continet eficn* 
tiasrerum materialium Se fpeciesintelligibiles. Ter* 
tium eft rérum quse continent alia fecundum efle 
vttumquc,quod máximas puritatis 8c perfectionisin 
diciumeft:8crefpefturerumomniuiTi,(bUpiuinita< 
tihoceft tribücndum;in quaomnia continentur,Sí 
quantum ad perfedioncm,&: quantum ad vim reprf 
íentandi. ^ Secundó aduerte, quód íubftantia an» Notfcti 
gelorum,quaníúm ad vtrumque eífe, médium locú 
habet ¡nter diuinam perfeftioncm Seres inferiores. 
Nam res materiales cótinent ficuti cau(íe,íalte exemt 
piares :habent'ctiam illarum peifeítiones ingradu 
quodam cminttijSc etiam fpimualiter; vi fert eorum 
natura. Res autem fuperiorescontinentaliquomo* 
do;íicutvirtuscaufe &coritineturScrcpra:í¿ntatur 
in cífeclu. Hsec tamen continentiajnon elfc fatis^ vt ia 
eísntrerumomniumperfeftaScdiftinfta notitia. • 
.Non primum:quia fuperiora imperfede continen» 
tur in inferioribus; ñeque per effectus sequiuocos po 
teftadícquaté cognofei virtus caufe» Ñeque fecun» 
dum:quialicécfpeciesrerum fineordinatsej non ta* 
rtteneílentialiterfubordinatse; ílcutíeníitiuum coní' 
tinct vegetatiuum. Vnde, licét fpecies humana íít fu 
perior rpeciebusirrationalibusiSc earum peífeftiones 
quadam ratione contincat: tamen per fpeciem illius 
nortpoítuntinferioradiftindecognofci; íed folúm 
confuía quadam cognitione. Et eadem eít rario de 
eífentiaangelijquf cúm fítfuisterminisdcíinitajnoa 
poteft diftinfte reprsefentare rcrum perfeftiones. 
% Si dicas quód alia eft ratio forma: inteliigibilisíc» 
cundum etfe natura?,8c íecundum efle repraíentati t 
uum;ac proin de quód ex hoc quód eft limitara in prí 
mo, nempe in efle naturse^ nó íequitur quód íít limha 
ta in fecund(%nempc in efle repríefentatiuo; nam ípe' 
ciesintclligibilisin eífe natursecftaccidcns, 8c tamen 
reprsefentat fubftantiam:Reípódeturtanié,^» quecli» 
bet form a creara,íicut habet limitatam eííentiam, fie 
«tiá habet íinitamvirtuté in quocunq; genere operis. 
I 5 Proptcr 
i$8 F .Frmáfámel Qmment. 
Propterquodjhabct etiam fínitam virtutemrcpríeí 
íentandi rcru tn qu'jclditateswnaxiraé fi proprié ac di« 
ftin6í.éref¿rre deber. 
Solutioqua HisGonrdcutisjdicen-dumeftj^opinioD.Tho. 
ftionis. eftvera^cilicetangelí fiibftantiam noneiTe fufficien 
tem,vt pcríllam cognofcat omnipjlfc ideirco neceíía» 
riaseíie^ccics.Et hsEC eíl fententia Scholafiricorum 
omniiunj&Scotijlociscómemoratisr&eftD.Dion. 
4..&.7.de Diuinisnominibus.Vbifoli Dcoconueni 
redicir,vtex feipfoScper rjamfubftantiáonmiacog 
noícat:angclisveró,non nifiparticipationediuinselu 
cis-PoíTurnus enim intelligere qjDeusomniacogno 
ícac per fuá fubftantiá & eficntiam; quia eft omnium 
caufa: po/I'umus ctiá inteiligere q, ángelus Deú cogs 
noícat per fuam propriam euentiam,quia e(l eius etfe 
fí:us.Q£Ó4 autem alia á re,prícter Deum ,cognitionc 
propria atq; diftinda per fuam cflbntiam cognoícatj 
intelligi nequit:cüm ad ea nec habjtudinem caufa:, 
neq; cfTeftüs habeat.Et hoc ipfum docec Auguftinus 
i i.fuper Gen.adliteram.c.i .j.&.n.dc Trinit.caiS. 
Se epillola. Í 00.&. i o i.ldem dicuntPhilofophi, ve 
refere Ai berr.j.de Anima traft. ».c. i S.EtPiutharcus 
lib.4..dePbcÍ£is3 refere Platónicos 8c Stoicos dixiffe 
inteiligentiaseíle plcnasformis'intelligibilibus: & ita 
habeturinlib.deGauíís,propoímo.io.&:. i i.Ecrario 
Diui Thomíeeítqus; veré probathanc fententiam* 
Kam .eílentia angeiieft nnua;& non cótinet res alias 
eminemerineque habec cum illis neceííariam conne* 
xionem caufa; veleírédusjergo non eft fufáciensib* 
laeíTenmJ'atécconíéq^eníia.Narn dupliciterpotefí: 
ínrelHgi quód aÜqaa res inceliigibiliter reprEeíentct; 
áliam.Ptiniójquiaex natura fuá eft ps iniió 8c per Ce or 
dinacaadílladmunusrepríeíentandi, vtiit quaíi 
íemen obieQi.AItero modojquia eftres fuperioris or 
dinis^continens inferiora pe?inodumexcplarsscmií' 
Kentioris.Primus modas, eft imperfe£l:us'. & ideo res 
pugnat rubílantia angelicse, quas non cit propter re* 
prsEÍentandjumjfcdpropterfuam perfeíbionem. Vns 
dejlicécfortépoííetHcri vna ípecies intelligibilis re* 
praíentans omnia qua: ángelus cognoícit: nihilomi« 
nusid non poteíl ñevi per eílentiam angelícam.Nam 
illa fpecicsreprcelenratper modum íimilitudinis, 8c 
teümperfcdsijqu aprimó fítvtfuppleatviccsaliarum 
rcrum in eífe reprafentatiuoiquod repugnat fubftan 
tiée angelicsj.Secundusauccm modus}eft perfeftiísis 
mus , fuperans perfedíonem íubnrantias angélica::, 
quiarcsillomodorepríeíenrans rcquiritquóaíltcau 
la per íéipíam exemplaris ornniü m-jatque adeo quód 
habens illam rem fit caufa efneiens omniumtquia 
«xeníplarnoneñniiiinamficc. Vnde, conícquen? 
tcrnccefiafiumeííct,vt talisrescontineretaliasemir 
íienter. Haec autem omnia Tupcrant perfeílionem an 
gelican^quísíinkaeil'.eFgo. ^ Adde etiam, quód 
per iniel!e&ionemprocuciturácognoícente natura 
lis qussdam ílmilitudo rei cognitíe : hanc vero non 
poteíl fe fblo producere intelleéirus: crgo indiget alis 
^ua forma vel inftfumento;&,hociTocamusfpeciem. 
JVIaior eí\ communis omníum coceptio; prseter hoc 
quódin nobisexperkur. Minorauten^iam proba» 
turexperientia. Quia intetledus antequam obiefta 
proponantu^nihil percipifjvbiautem propofíta fucs 
«ntjetiamin abíéntiaillbrum operacur 8c cognofeic 
ípía:ergo aliquid accepic radone cuius afsimilatur. JEt 
con'irmatur. Quia vnumquodquea-gitperaliquam 
fórmam,quamveÍhaber,vcUcccpit;inrelle6tusenim 
producit(imilitudinern:crgoaliqutd habet, radone 
cuius fit in aftu. 
Adargumentarerpondetut.Adprimum}quód Adargue 
cílcntiaangelíeft fufneiensprincipium principale ad Ad priluutjj 
intelligendum omnia: non tamen proximum pnn« 
cipium, quodeft principium quo; illud enim cíl in« 
telleftuscumfpecie intelligibili. Vnde, illud argu; 
racntuminfratur feré in omni cognoícente, Qupt 
circajeílcntianoncrtfufrlciens principium. ^ Ad Ad íecúdú, 
íecundum dicendum , quód vt ángelus cognoícac 
omnia per fuam eflcntiam;non fatis eíl: quód eííentia 
ipíacontiocat omnia in eíle intelligibili eminenter: 
íed neceffe erat quó4 eflet fimilitudo formalis ferina 
* cognofcibiliuminefleintclligíbiüj itaquidcmvtfe.-
ipfa,& non mediante alia rpcciejCÍTet ptincipium for* 
male esgnitionis. ^ Secundó,poííemus negare an* 
tecedens.Tertió,mihi non probatur ¿Juód ípecies an* 
geli dimaoét ab efiénria per modum paísionis-Quar* 
to neganda efi:confequcntia.Etquando arguitur; Si 
fpecics dimanaran! ab angelí eíTcntiajergo ipfa eflen» 
tía poflet efrtcere quidquid poflent ípecies: R.eípon» 
detur,negandoconíequentiam. Nam etiam fiigidis 
tas dimanatá formaaqu£e:&nihilominu3 aqua non 
eft fufriciensad frigefaciendum alia f^ r fuam forma. 
Idemcítin íimilibus.Sicergo ángelus per fuamíub» 
ftantiamnon poteft inteiligere omnia: licéc ípecies 
per quas intelligit,dimanarent ab eílentiajquia ipíá e{* 
íentianon repríeíentat res íícut ípecies. ^  Ad tertiuia Adtertiura» 
diceridum,qj licét diuina eííentiacontineat omnia ¡a 
eíleentitatiuo^óformalitcriícdeminentertcstcrúm 
in efle intelligibili omnia continct forraalitcr emines 
terjob id quod ipía diuina eííentia eíl perfcSiísima íl 
militudo omnia formaliter reprgíentans. Ac proinde; 
non folúm habet efle prindpium produtliuum rerú, 
Scipíarum etiam fpecierum iatelligibiliura: verums 
etiá ipíamet eííentia diuina, quse eft intelligibilis ípe^ 
ciésformalis omníum rcrum. Et confequenter non 
eíl; parratio de eííentia angeli. 
Vtrum angeli intelligant per fpeáesa 
rebm acceptasf 
E St conduílo S.Tho.c}» angeli intelliguntper ípe cíes á Deo inditas:non per acceptasá rebus. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
Vtrum angelipofsint accifere/pedes d 
rehuí-
Ontrouerfia hxc paucis á pleriíq; expli» 
catur. Sed meo indicio grauis eft & ex* 
plicatione indiget non parua.Et prin c¡» 
pió quaíílio articuli duplicé íénfum has 
bere poteft.Primú, de pofsibili'.Vtrúm 
poísint angeli accípere ípecies á rebus? Secundum de 
fado: Vtrum re vera accipiat ípecies de fado á rebus? 
Etinvtroqifenfu fímulcftapírienda. ^ Scotusergo Scotus» 
in.i.d.j. 
Q u d n . L F . J r t h c l . I l 
in.t.J.j.q i ix.dicitprimó,angelum poflcípe» 
cíesaccipereá rebusetiammatcrialibus. f^Probatur 
^ * primó. Quia angeli poííunt eolligere ípecies ex phan 
tafia &imaginatiua hominum.Nam cum inteliedui 
abrtrabit fpecies áphantafmatibus,^ cas fpoliat acó» 
ditionibusííngulanbus:quisprohibctquód ángelus 
tunccoiligar ípeciem; ita vtphantafmateeleuatoex 
vi intelledt9 angelici producatur ípecies in intelleftu 
SfiCiindum. angeléNullarncrgohocinuoluitrepugnátiam.1lSe< 
cundo.Angeli habent intellcftum agentem , qui eíl 
potentia a&iua fpecierum: ergo poísibile eíl eos ípe< 
ciesaccipereárebus.Confcquentiaeíl nota. Etantci 
cedens patet.Quia iíla potentia eíl magna perfc6íio: 
Confifffl' ^ 'H*m a^bet homoiergo ángelus.^ Et confírmatur. 
Nam qualibet natura perfeílapoteftaequirere fuam 
perfeftionenijíiillamnonhabeat áíe: ergo ángelus 
multó meliiisidpoterit. ^ Secundó dicit Scotus,^ 
defamo non accipit fpecies reprseíentaciuasvniuería» 
lium árebus:quia has fatetur efle concreatas a Deo in 
angelis.Tertió dicit,qi de faclioaccipit ípecies fingula 
rium;ííue repraíentent eííentiam illorum,íiueexiíle 
Ptobatuttcr tiám;íiucintuiciué,íiueabílrartiué. [^Probat. Quia 
liá i^tom. ÍInguíarenonpoteílcognofeiperípeciem vniuería» 
Iem:ergo per fpeciem ipliusfingularis. Sed ángelus 
non potcíl haberc concreatas fpecies omnium íingu 
lariumquxfuccefiiué cognofcitjaliishabcrctinfínií 
tas ípecies fimuljquia fingularia multiplicantur inin 
finitú:crgoaccipit has ípecies áííngularibüs.^Quars 
tó dicit,cjj licét ángelus haberct congenitas ípecies re 
prasíentantesdnguiariaíecundum efie eflcnti.-traaf 
hucaccipcret ípecies á rebus reprcíéntantesexillétias 
ProbatuT earum.^  Btperfuadet.Quia fpeciesíblam quidditaté 
quartúdiftá reprceíéntans,etiam inindiuiduo, noneílfufíiciens 
ad.rcpraííéntandum an res exiílat nec ne:nam illa fpe 
Coafirm. cieseílindiíferensadvtrumq;.1[Etc5firmatur. Nam 
íí angelushaberet fpeciem congenitam,perquá cogí 
nofeeret exiftentiam rei; poílet per illam cognoícere 
íllam exiftentiam antcquam res eííet jnempe cogno» 
feendo vt futüram:8c conícquenter poílet cognoíces 
icfuturacontíngcntia.'l Quintó dicit,quód licét an» 
gelus habevet fpecies reprieíentantes exiftentiam: ni» 
hilominusadcognofcendumintuitiuéiaccipcretfpe 
ciesárebus. Quia ad notiriam intuitiuam nonfatis 
eft cognofeere cxiííétiam rei. Nam hsc etiam poteft 
abftratliué cognoíchíed requiritur realis pr^íentiaips 
ííusobicflri. Igitur obieélum ipíum neceíladó con s 
curritadtalem notitiamrS: non nill a^iuéxfgo.Con 
lirmatur.. Nam cognitio intuiciua haberi non poteft 
per fpecien^quareodem modo repraííentatrcm quás 
doeft&quandononeft. Etfauec Auguftinus. 12. 
dcTrinitate capire feptimo dicens: Cúrn aliquid cem 
poralitergeritur, nonne afficiuntur íenfus carnales 
Íiominum;veleciam angelorumí Echuiusopinionis 
feccnfenturplurimiáCarchuíi.in. z.diftinftione.7. 
qua-ftione.4..vbi Herueus qu? ftione. i .& quodlib. 5. 
qu3:ftionc.6.& Maríil.in. i.qu2eftione.7. 8c Gregos 
riusyquKftione^.referuntureííehuiusíéntentia;. Et 
Gregor.ait,q. fpecies vniuerfalium ctiam accipic an» 
. gelus de favtoá rebus. 
g^^ met j . EtprarterrationesScoti commemoratasjfuntar* 
Wníilitai gumenta alia qu» militare poííunt pro eius fenten» 
Poteílpro tia. HPrimumaígumentumeft. Nam íí angeli ha* 
Coto, bcrcníípeciesixifulas,quibuscognoícere poílent res 
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omnes:íequeretur,quód poíícnt cognoícere omnia 
fingularia quse funt & qug non funt.Imó fi nullas ac» 
cipit fpecies á rebus etiam futuris, fed habuit eas i 
principiocógenitasrfequitur,quód ¿principio ctiam 
poteft cuidenter ángelus cognoícere futura contins 
gcntia.Scquela patet. Nam vt potentia cognofeitiua 
poísit cognoícerequodlibetfuum obicclumjíatiseft 
quód ralis potentia íit aguata & informata ípecie ip« 
fíus obieóli cogniti: fed hoc habetintelle£tus angeli» 
cus(in íentemia D.Thom.)quoniam á principio fu» 
conditionisfuitaítiiatus per ípecies inditas: ergo no 
efteurin íementia Diui Thoma:angclusnon poísit 
cognofeere futura contingétia antequam fint.Qupd 
tamen eílpluíquamíalfum: quia ralis cognitio foli 
Deo referuaturjquia íblus vocat ca qua: non íunt tan» 
quam ca qusc funt. Gcrre, fí ángelus ¿principio ha» 
buirconnatiualemfibifpecienvjuarepHefenraturíu 
turumcontingensjverbigratia Antichríftui: fcqui» 
tur quód per illam ípeciem nunc poteft cognofeere 
Antichriftumfururum.Imóvcró íi habet ípecies fu» 
turorum contingentium:íc:quítur,quód ángelus na 
turali virtute poteft cognoícere futura contingentia. 
[^Secundum argumentum quod pro Scoto militare Secundum* 
poteft, eft. Nam perfcdHones corporum coeleftium 
proptcreafuntilliscongcnitsejquia non poííunt pros 
duci niílá folo Deo:íed ípecies intelligibiles poííunt 
produci á creaturisjvt patet in nobis: ergo in angelis 
producunturabipfis.fl Etconfírmatur.Quiaaddiui Confitm. 
nam prouidentiam ípe¿iat,vt eaquai poííunt produ» 
ci mediamibus cauíls fÉCundis,non íiant á fólo Deo; 
vtllc fortiantur nobilitatcm caufe íécundaj. Quaera» 
tio non íblúm eft contra Diuum Thomam:fcd cótra 
rationem Scoti. Veruntamen íí aliquid hoc argumé» 
tum probatjprobaret etiam quód nulias baberent an 
geli fpecies congenitasjnecvniueríalesjOec partícula» 
resmam in nobis tam fpecies particulares, quam vni» 
uerfales,producuniurá cauíls íeeundis.HTcrtióars Tertíom» 
guitScotus. Nam ratio D.Tho.quasfumiturexeotj» 
an ima no ftra con i ungitur corpori, v t eius minifterio 
obieiflum ñataptum & idoneum ad intelligendum; 
quod non contingitinangcloáínpugnaturab Scoto 
hacratione.Quía non oporcetjíl ángelus non depen» 
deatá corporejVt materia; q>nondependeatácorporc 
vtobiefto ad cóparandas ípecies fuse cognitioni nef 
ceíTarias ^ Quartum argumÉntum íumicur contra ra Quartum. 
tioné D.Tho.defumptácxfoliuione íecundi. Náad 
hoc q> á rebus accipiataliquisintcllcñusípecies,indi» 
get táquá mcdiojiiúniftcrio imaginationis propone» 
tisphantafmata:8chác rationéimpugnatScctus.Pri* 
mó,quiavel hoc mediú requiritur ex parte noftri ins 
tclleáus:vcl ex parte obicái/cilicctreimatcrialisí Si 
ex parte obicfthergo neq;Deus ipíé políet inteiligere 
remmaterialem fine hoc medio. Si auteru reípedu 
intelleftus noftri tantúm: ergo illo medio non indis 
get intelleclus angelicus.Secúdó, quiafi phantafi-aa 
poteft producere ípeciem inieUigibilem;ergo multó 
meliúsresipfajcontinetenim quidquid phantafma, 
meliús Se eminentiús phantafu¡ate. Nafn phantafma 
tantúm continetquidditatemin repraífentandotres 
autem ipíá , in eílendo. Tertió , qúia imaginabile 
omnC jVt fie, eft fenfibile: ergo non efe médium in» 
terfenfibile8cintclligibile.Quintó arguitur.Notis Quíatum, 
tia intuiciua intriníceé pendet ex praíenúa obiedi: 
crS0 
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ergo notitia Intwitíua angeli refpeSu cuiuílibet reí ne 
ccííarió pcndet ex prefentia rei cognitac: crgo intclle? 
Sus angeli immutatur á re praefenti fingulari in cog» 
nitione intuitiua. At hsec immutatio non poteft fieri 
aliter quám per fpeciem caufatam árc praefenti: crgo 
intehturrf. 
Opinio. 1. Secunda opinio afiirmat,angdum habere fpecies 
concrcatasrerumomniumnaturalium j & accipere 
etiam cas ab ipíís rebus:atn; adeo habere duplices ípe 
cíes.lta Aléf 1 .p.q. 1 j .qué refert &:approbatGabriel. 
Nam quamuisille non ponat fpecies: dicit tamen,^ 
conftituendo fpecies, beneloquitur Alenf. Etiuxta 
hanc opinionem cognitio angeli per fpecies acquifis 
ta$,eft illi máxime naturaüs: cognitio vero per infus 
íásjeftquodammodofupernaturaliSiinquantumnó 
habet médium cognofeendi per vim naturalem fui 
intelle9:us:& quodammodo eft nacüralis,quia habet 
i principio illas ípecies datas ab authorc naturas. 
Opinio, j . Tertia opinio eft,^ angeli habent fpecies cócrea* 
tasomnium rerum naturalium: 8c nulias accipiunl á 
Febus.Ita D.Tho.hkj&.t .cótra Gcnt.cap.9 6.8c.9 g. 
& oésThomiftse. Alber.jn. a .d. 5. art. 15, ita A Egid. 
traftatu de CognitioneangelorumsScGuiller.Pariíí. 
lib, i .de Vnmerfo,& Gerf 5 .p.confiderationc. 18.8¿ 
colügiturexD.Diony.c.j.Coeleftis hierarchiíerquidf 
quioreclamet Scotus. 1[D. Damafcedib. i .Fidci.c. 5. 
ait,cj» angeli non indigent fenfu ad res percipiendas: 
quia illuniinationem omnium a primo lumineacci» 
piunt.Idem docet Aug. i.de Gcncf. ad literam ca.8. 
Sclib ^ .ci+.&.lib.í-.c.^'Vbifufédocethanc fentéí 
t:am.Non tamen explicát Dolores huiusopinionis, 
an loquantur tantúm defafto.Et íané D.Tho.in cor* 
pore videtur loqui tantúm de fado.Tamen ad íceun 
d u m iníinuat idem etiam efle de poísibili.^ I Et in hac 
refupponédú eft,^ fermo nofter eft de rebusordinis 
naturalistátúm3vtcxcludáturres fupernaturales;8c 
etiam adüs liberi intelledus 8c vol untatis: de quibuc 
optimam fecimus difputationcm.q. 5 y.fequenti. 
tPromnúata & condujiones 7 nodum 
qutzjlionisfoluenúa. 
Condu.i. T _ T ls conftitutis, eft prima coclufio. Angelus no 
JL J[ habet duplicaras rcrum ípecies;nempe alias co 
creatas,8c alias á rebusacquifítas:8c oppofítüm 
dicere,eftabomni racione alienum. Ná ípecies quas 
Deus indidit angelo in principio fu^ conditionisjvel 
funt connaturales Se propordonac» lumini naturali 
angeli,íta vt poísit perfeáé vti illis per íuum naturalc 
lumcn:vel non^ Si fecundum: íequitur ípecies illae 
non funt eiuídem ordinis cú natura angclica,ncq; illi 
dcbitsenaturalirer:ergonó infunduntur naturaliter. 
Etpra:tereafequeretur,^ indigeret ángelus lumine 
íamíb illis ípeciebus proportionato ad perfedú víiim 
illarú.Si vero detur primú:ergo iam ángelus nó habet 
duplicaras illas ípecies.Pates cófequétia. Q i^ia illae ípe 
cies erunt eiufdé ordinis 8c rationis:ergo nó duplican 
turaue plurificantur circa idem in codéfubiedlo. Nü 
quá enim principia operandi eiufdé rationis multipli 
canturineodéillomodo. Antecedcns autem pater, 
Ná íi eílcncdiucríarú rationú,non poííent ambas eífe 
conaturalesScproportionata.Patetcóíequetia. Quia 
vna res ad eúdc adú Se circa ide obiedü útum habet 
fufer f . f . íD.Thom. 
xnnm operandi principium connatwrale.EtcÓfirma* 
tur á fimili. Ná human' intelledus habet folúm vnas 
fpecies natura: proportionatas'.^ fihabcat alias infu* 
fas per fe,illíe funt fupra ordiné naturae.Si veró habeac 
alias infuías per accidens,v t protoparens Adam: non 
vltcriús acquirit eas.Scd dices,hoc eífe verú fecúdum 
praecifum naturse ordinémon veró fecundum ordiné 
gratiae. Sed cótrá:primó.Quia modo loquimur de na 
tura angelorumvtfic.EtrurfuSjloquendo íecundum 
ordinem gratif ,n5 redé dicitur angelú habere plurcs 
fpecies eiufdem obiefti cognofcédj:etfí pluribus mo» 
dis illud cognofcat.Quiavel res cognita eft naturalis: 
vel fupernaturalisíSi fit naturalistcognoíci poteft na* 
turaliter vno tantúm modojad quem tantúm fufiicit 
vna fpccics.Supernaturaliter veró poteft cognofei tri 
bus modis. Vel per fidcm,ad quam cognitionem nó 
eft neceílária alia ípecies nifínaturalis'.vtinnobispas 
tet. Vel per cognitionem cuidentem in teftificante: 
8c ad hanc etiam fufiícit naturalis ípecies^vt patet in 
ProphetisjVt docet D. Tho. 1. i .q. 17 ^  .arti. 1. Solúm 
enim de his qui accipiunt ícíétiam infuíám, vel íápic» 
tiam infaíam,ait D.Tho.^imprimuntur ípecies in» 
telligibilesipfimenti.Nam cumfcíentia quacefthae 
bitus infu fus per fe loquendo,8c quse fácit euidétiam 
obiedi fupernaturalis, fímul funt coniunftK íuperna 
turalcs fpecies eiufdem ordinis.Vel tandé poteft cog 
nofcifupernaturalitcrper claramDeivifloaemtScad 
hoc nulla ípecies eft necelfaria praterincrcatam diui» 
naeeíTemise.Et nó videtur alius modus poísibilis cog» 
nofeendi fupernaturaliter res naturales: id eft cogm» 
tione fupernaturali fecundum fubftant¡am,8c maxi» 
mé in intellecbu angeli.Nam omnis alia cognitio ifta 
rum rerum naturalium debet eífc euidens cuidentia 
rei in feipíá,Cognitio vero rei naturalis in ícipfa,ex íc 
eft ordinis naturalismeq; poteft fingí fupernaturali» 
tasinillajOififortéinhoc^rei imperfediori íécúdü 
naturameémunicetur modus intelligendi naturalis 
reiperfeftioris. Vt ílhominicómunicetur cognitio 
rerum naturalium fine diícurfu, vcl inferioñ angelo 
cognitio per vniuerfaliísimas ípecies fupremi angeli. 
Et ifte modiiSifi poísibilíseftjnon tamen eft necefla» 
ríus.Si veró res cognitafít íupernaturalis í^lla non po* 
teft cognofei naturaliter cognitione proportionata» 
Supernaturaliterveró poteft cognofei quatuor mo» 
d¡s;nempe,pervifionem beatifican!,quse nullam re» 
quíritfpeciermvelperfidemautcuidentiam intefti* 
ficante,ad qua: nonrequiritur fupernaturalis fpeciesj 
vt diftum eft,8c patet in nobis:vcl per ícientiam eui* 
dentem rerum fupernaturalium infe.Et hsec cognií 
tío requirit proprias ípecies fu pcrnaturales per fe infu» 
fas:tamcn ifta: non poífentacquiriab angelo per na* 
turam;quia funt ordinis fupernaturalis.Ergo ángelus 
nulliusobiedi habet duplices fpecies. 
(jnclufto Secunda. 
A Ngelí habent fpecies á Dco inditas d principio conditienis eorum:ac proinde de fa£lo non ac< 
cípiunt fpecies ab aliquo obieño ordinis naturalis; 
quia eashabent concreatas,vt diftum eft. HÍCC cóclu 
fío nó folúm ab antiquis ómnibus Scholafticisrccipi 
tur:ícd eft exprefla fandorú Patrú.Diony.Damaf 8c 
Aug. Quorum authoritati,quamuisrationesS.Tho. 
probabíliwte non careantj potiús innititur Sanílifsi» 
mus 
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íBiisPrafceptor. Quodautcm dicít ScotusjDiuum 
JdionyCinm . 7. de Diuinis nominibus tanmm lo» 
quidecognitione beata angelorum: nos vero de na» 
turali cogintione.Si quis legar DiuñDiony fium víqj 
ad fincin eapitis, inucniec falfum eííe quod dicit Seo» 
tus- Idem docct Damaícenus libro fecundo Pidei cas 
pite.; .Et Auguítinus.4. de Genef ad literam capité 
t^. .expTcrséclocetangelospnús tempere vel natura 
quám códerentur res materiales,habuiílé rerum om» 
nium cognitiónem : non foiúminverbojinquitille; 
íed inproprio genere, id eft per fpecies rerum ipíárñ. 
Habuerunc ergo fpecies non á rebus acceptas: fed 
connaturales á Dco. Hanc concluíloncm etiam efíis 
caciter ofttndic DiuusThom. 2. contra Gentiles,caí 
pite.9 6. Quam etiamíí abíque periculo crrcris nega» 
requispoííet: tamen eft valde confentaneaijsquícá 
íicris literis Se antiquis Patribus accepimus, 8c ratioi 
ni etiam naturali. Sané,ex literis facris habemus ange 
los perfectos íapientiaScdecórefuifleá diebuscondi 
tionis fus:ac fi accepiflent cognitiónem á rebus, non 
cftent á principio perfedi fapientia; cúm tempore in* 
digerent ad eam comparandam:crgo, 8cc. Etinfinua 
turcondufioEzechiel. i S.TuCherubíIgnaculum 
íimilitudinis,plenus íapicntia, 8c perfedus decore, 
^cc.peTfeftusinvijstuisádieconditionistua!. Et ra« 
tic DiuiThomiein articuIo,eft óptima congruentia 
defuropta ex proporeione potentiaj intellediua: ad 
primammatcnam. Namicafehabet intelleítiuapos 
tentia ad formas intelligib5les,ficut prima materia ad 
formas fubftantiálesjnamvtraque eft de íe pura pos 
temiainfuo genere indígena forma qua reducatur 
ad aftum-.íed materia in rebus inferioribus 8c corrup 
tibilibus non eft íemper plené aftuata per formam, 
íed fucceísiué aduatur per diueríbs a£lus; in fUpc« 
rioribus vero corporibus incorruptibilibus eft á prin» 
cipio plené aguata per formam fibi coneretam: ergo 
proportionaliter potentia intellediua cúm in infes 
rioribus,ícilicet in hominibus , fit tranfmutationi 
fubiea:a,neque habeat adum primum á natura cons 
creatum;in fuperioribus quidem angelishabebit fors 
roasintclligibileSjSc non per tranfmutationem.«íSed 
dices,quód fenfus etiam eft pura potentia in genere 
ícnfíbilium; 8c tamen in millo fentiente, vel fuperioj 
ri,velinferiorihabetformasfenfibiIes á natura con.* 
genita£.R.eípondetur,noneííefimile. Quia omnes 
potentia fenfitiuae funt in inferiori gradu rerum mai 
terialium & corruptibilium 5 Se ob id femper partícís 
pant eonditiones materiée rerum corruptibiliurn. 
•Vnde,confírraaripoteftdí.fta proportio D.Thom. 
Nam corpora corruptibilia, funt in potétia ad aftum 
primum Se íecundum;8c invtroquerccipiunttraníí 
jfnutationéfmcorruptibilia vero, funt íemper in adu 
primo tam príncipali quám próximo, 8c variantur in 
aftibusíecundis. Ergo proportionaliter ídem erit in 
ípiritibus inferioribus,fcilicet animabas noftris, qua; 
dum coniunda: funt corporibus, habent modum ef; 
íendi rerum inferiorum;&. in fpiritibus angelicis: crs 
goillicrunt femperconrtitutiinadu primo , faltem 
icípeftucognitionum omnino naturalium. Item 
perfuadetunRcs corporales non poííunt propriavirj 
luteagerc jn ípiricumjimó vero eft impoftibile quód 
corpora poísintqualitatem aliquam fpiritualerti pro; 
áuccrc:non igitur poíTunt ípccícm intelligibilem in 
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íntelledu angeli cauíarc. Eó praiícrtim quód ípecies 
produda á corpore, neceílatió debet eííe extenía : íSc 
talislpcciesrepugnatintelle£tuiangélico. Verüeft, 
quód hace ratio non eft adeo efiicaxmam phantafmá 
cft extenfum,cum íícin órgano corpóreo; 8c tamen 
intellc£tusabftrahitípcciemá phantafmatibus. Sed 
nihilominusprobatur aliaratíoncconclufio:Namfí 
ángelus non haberet fpecies inditas fibi, nonpofíec 
aftionepropriaabftrahereípeciesárebus; nam non 
poííct ángelus fuam applicare virtutem applicatione 
libera ad obiedium incognitum, nam voluntas non 
operaturnifí fuppofítacognitione rcingiturimporsís 
bilc eft quód ángelus abftrahat ípécies áfíngularibus 
fibiomninoíncognitis. Imóíequeretur, quód non 
pofíct ángelus cognoícere fingularia diftamiísirnaíe 
cundum locumrquia non poteft operari operatione 
abftraftiuafpecierum ad diftantifiima fingularia. 
Rurfus: Angelus eft quafi médium quoddam intet 
Deum 8c animá:ícd Oeus femper eft in aítu fecúdo; 
anima veró eft in potentia ad primu m 8c íécundum; 
ergo ángelus debet eífe íemper in adu primo. Et con 
íirmatur.Nam alias angeli á principio efiént ignoran 
tes.Nequeíatisfacitdiccrequód habent ípceies vnis 
ueríálium:quiaferéeadem eftrado. Nam cognitio 
vniuerfaliumvixpoteftelTeperfe(3:a;ni(i defeendac 
ad fingularia;pr«íertim in reb9 ipfisfpiritualibus:iní 
conueniens aatem videtar quód ángelus non pofsit 
intueri alium angelum, nifi prius acquirendo fpeeié. 
Item: Cognitio fingularium cft máxime neceífatia 
ad prouidentiam.-ergo non caret ángelus á principio 
ípeciebusipíbíum fingularium. Deinde: Homo in 
íiatu innocentiseft perfefté crcatus in feicntia cüm 
Omnibus ípeciebus natura: proportioaatis: igituran; 
gelus á principio fimilicerfuit creatü% cum ómnibus 
ípeciebus naturseproportionatis. 
ConclufioTertíá. 
S I fermo fit de angelo quantum ad potentiá natas ralem 8c naturae ordinemúlle quidem nonpoiefl: 
aceipere fpecies á rebus ícnfíbihbus §c materialibus 
naturaliter.HancconclufionemdoeetD.ThG.inhoc 
articuloíolutioneadfecundum.Etprobaturratione:, 
Quia non fit tranfitus naturaliter ab extremo ad ex* 
tremum,nifi per médium : Scinter fpecies fen fibile» 
cauíatasab obiec1:is fenfibilibus 8c ípecies intelleírua 
lesSc intelligibilés mediantphantafmataterga no pd-
tctíangelusexíeníibilibuseduccre fpecies inteHigu 
bjles,nifi priúsformet phantafmata; quod nó poteft,: 
cum careatimaginatiüne. Contra quam rationé muí 
ta obijeit Scotus,eui optimé réfpondet Caieta.híe. Sí 
dieas,^ ) ángelus poteft colligere fpecies ex imaginati 
uahominis^bi res materiales quodammodo e!euan 
tur:R.eípondctur,quód intelleftüsahgeli n on vnitut 
cumimaFinatiuahominisin éodem ordine natursc 
intellcdualiscum natura matcriali,in quO vniturra» 
tionalisanima.Nam ángelus non eftinfimum fupres 
mi.Anima vero rátionalis dbtinétlnfiaium gradum 
il^turaáintelleftualisiScidcirco naturalem habet vnicr 
nem cum Corpóreo organo;quod quidem organuni 
eft infupremo gradu fui ordinisin natura corporali, 
Solum obíeíuacirca rationé propoíkS qus cft D.Th. 
quód phantafmá vocatuí niedíum inter fpecies ini 
telligibiles Scfenfibilcs, iaeíTe; quiamperfedionc 
8cim 
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& irn matcrialitate fuá habet mcdium intci illas: & ín 
cauíáñdo,non<¡uiafpecicsintelligibilcsnullo modo 
caufari pofsint niíí per phantafmata;íed quia res ícníi 
biles & materiales non poflünt fuo modo concurrere 
adfpec¡em ípiritualem,niíí mediante phantafinate: 
&iftoquidem modo eft probabilis ratio D. Thom« 
Secundó perfuadeturconcluíio exD.Thom.incorí 
pore:^Iamanim3cnoftra:ideóaccipiunt& recipiunc 
ípecies á rebus corporal¡bus,quia funt forma: corpo: 
fum&iílisvniuntur,vtperillamvnionemperfeftioí 
nemfuamintelligibilem confequantur : fed angeli 
abftrahunt ácorpor¡bus:efgo. £t quidem principiu 
intellcftiuum,vt forma, non vnitur corpori, niíl cor* 
pusferuiatilliadintelligendum:deíeruire autem pos 
tefttantúm miniílrando ípecies reípeílu intelleSio: 
nis.Tertió etiam perfuadetur conclufio.Nam fi ange 
lusaccipitfpeciesá rebus materialibus: vel illud eft 
perefHcientiam reruminintelleótu angeli, vel non? 
Primum,dici nonpoteft:quia res materialis non po» 
teftnaturaliterinfpiritumagere. Nec poteft dicihíc 
autfingi,quód res materialis aíTumaturvtinftrumen 
tum ab ipfomet angclojvel ab aliquo alio,cuius virtu 
tcfaciattalemípcciemrergo dicendum eft fecundú. 
Et tune interrogo: A quo íiant effeftiué illse Recles? 
Reípondct Scotus, quód ab intelleftu agente angeli 
co. Contrá:Ergo ille intelleftus agsns á principio pro 
duxit illas ípecies in angelo: & fíe habet illas congeni 
tas,&nonaccipitárebus.Ethoccftdicere quód ha» 
betpcraftiuitatem naturaliter cócomitantem fuum 
efíe:de quo infrá dicemus. Vel íi á principio illas non 
produxit: nunquam produxit. Patet coníequentia. 
Quia produxit per modum agentis naturalis illas: 8c 
non eft maiorratio cur pofteá producat,quám á prin 
cipio. Dices,quód pofteá eft prceícns o bieftum fenfís 
bile,8í;fpecieseiusíeníibiles; 8c ad prseíéntiam talis 
obiefti habet fuam eflicientiam intclleftus agensipi 
íiusangeli:quam non poteft habere fine illa prsefen» 
tia. Sed contrá-.Quiaifta prsfentia non eft per alique 
adum vitalem cognoftitiuum angeli, fed tantúm 
eftquajdamcoexiftentia, vel indiftantia illarum re» 
runr.íedrationebujusindiftantiaiobieóium íénfibií 
le nullampríebetcaufalitatemcirca illam fpeciem,ne 
que aliquo modo iuuat ñeque raouct intelleftum 
agentem angeli vteffíciat:ergo impertinens eft talis 
inftantia&coexiílentiavtilleintelledtus nunc mas 
gis cffíciat quám an teá.Et h«c eft difFerentia inter prj 
íentiamobiediícníibilis refpeftu homínis & ange* 
liíquiahominiobieftumeftprafensper veram cogs 
nitioncm ícníibilem; vnde eadem anima qu» per ins 
telleftum agentem efficitfpeciesintelligibiles;appre 
hendit per phantaííamjpriús natura, obieftum íenfij 
bile:8c ideo poteft in tali aftíone determinari ratione 
phantarmatis,quaíiexcmplariter8c materialiter ,8c 
quaíí adillain ad-ionem excitari. 
Qonclufto Quarta. 
N Oneft improbabilcprorfusdicere angelupof* fe fpecics caperc ab obiedis fpiritualibus: íi eas 
non haberct concreatas. Hanc tence Scotus 8c fui, Se 
AlenC fecunda parte quíeft. z ^ .mem bro, i.Fauct D. 
Tho-q.de Animaarticul. i S.ad. i j.&art.zo.ad. 10. 
Vbiait, quód animx íeparats infunduntur ípecies 
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mecíiantlbusangelis. Senfusconcluílonisergo eft,^ 
íícut albedo per fuam entitatem imprimit fpeciem in 
vifu cífeftiue: ita fubftantia angélica per feipfam pos 
teft,quantum eft de fe, imprimere eífcftiue fpccietn 
fui ¡nintelleau.Et probatur: Nam íícut albedo eft 
aftu fenííbilis, ita illa fubftantia eft aftu intelligibit 
lis:fedfcnfibileínadu poteft imprimere fpeciem fui 
inpotentia ííbi proportionata: ergo intelligibile in 
adu id poteft.Patet conícquentia:tum ex paritatc ra: 
tionis. Tum áfortiori: quia intelligibile inaflu, eft 
raagisaftualejatque adeo magis adiiuum.Tü etiam, 
exillovniuerfaliprincipiojquódres a£tu talis poteft 
imprimere fui íímilitudinemin potentia proportioi 
nata ad illam,iuxta exigentiam ipíius potentia:. ^ Ec 
aduerte pro hac rarione,quód fpecies intelligibilis an 
gcli,non eft immaterialior quám fubftantia angeli re 
prasfentata per illam. Nam cúm fpecies fit accidens, 
non eft immaterialior qua mintelleóius cui inhsret: 
nequeipfc¡ntclleaus,quám fubftantia. Vnde, cúm 
ángelus inferior cognoícit fuperiorem per eius ípes 
ciem,illa fpecies non eft immaterialior quám fubftái 
tia angeli intelligcntismeque fubftantia angeli intele 
lefti, quia fit fuperior. Ac proinde íaltem fuperior po» 
teft caufare fpeciem fui in intelleftu inferioris. Et ea» 
dem ratio militat de intelleftuinferioris reípeftu íu* 
perioris. Quia re vera íiibftantia angeli inferioris eft 
multó perfeftior íim pliciter,quám ípecies fui; licét il* 
la fit in fuperiori angelo:ficut in íimili dicimus in íen 
íibilibus. Sed reípondent nonnulli, quód ange* 
lus non poteft habere aftiuitatem debitam ad capien 
das ípecies more agentium naturalium. Sed certé 
nonapparetcurcircafubiefta fibi proportionata no 
poísint habere hanc aíHuitatem: quia hoc non exce* 
dit limites virtutis finitas. Nam in nobis obieda ins 
telligibilia non proportionata oh id non effíciunt in 
intelleftu fpeciem fui, quia non íiint aftu intelligibi» 
liajfed potentia. Ethac ratione Philofophi permoti 
pofueruntintelleílum agentem in nobis,vteffíceret 
intelligibiliainpotentiaíinadhitergofi obiedumins 
telleftusnoftrieflet intelligibile in aftu, illud per fe 
poflet mouercintelle£tum;nequeeííet neccííariusin 
telle£tusagens : ergo fignum eft quód intelligibile 
in a£hi vtlic , eft aáiuumSc motiuumintelleaus. 
Et confirmatur. Nam phantafma non poteft eflis 
cere fpeciem in intelleítupofsibili, quia non eft ípis 
rituale : fi ergo eflet fpirituale, poflet illam effice.-
re. Imó vero multidicuntprobabiliter,quódetiams 
llmateriale fit; tamen invirtute potentiasípiritualis 
idfacit nunc: ergo fignum eft remfpiritualem efle 
aftiuam fpecie. 
Sed contra condufionem hanc arguitur primó. Afg"01''' 
Nam ángelus non poteft mouere efficaciter voluns 
tatem altcriusrergo nequeintelleftum ,imprimendo 
fpeciem. ^ Secundó, namnihil poteft immediaté SecunGüm, 
efficere per fuam fubftantiam. *a 'Vertió, nam creas Tertiui"* 
tura qua: pendet á folo Deo in fíeri Sí; in conferua* 
ri, non poteft, vel faltcm non debet perfici abalia 
creatura.^ Quartó^quia fí poflet ángelus accipere has QuarW01* 
ípecies ab obiefto, de fafto acciperet: aliasfuperflua 
eflét illa potentia,fi nunquam reduceretur ad aftum. 
Et rurfus Deus raro fe folo producit quod poteft £¿p{nrin& 
caufare per cauías fecundas. 1^ Sed reí¡7ondetur ad 
primuin,negando coníequentiam. Quia voluntas 
defe 
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de fe eíl conílicuca in aftu primo; & quia ad a-ílüm 
fccundum liberé Scvitaliter determinatur, nonpo* 
teftefikacitermoueriácreatura : inrclleaus vcróeft 
in potemia ad adum priinü^ucm poceíl recipcre ef< 
fídcnccf abobieao;8c practcrea eft potétia naturalis . 
& non formaliterlibera íicut voluntas, fed folam ra» 
¡^j fccúdú. dicaliter.11 Ad fecundumrefponcleturprimó,aplicéc 
fubílantia. nó pofsicefñccreíibi fímilem immcdiaté, 
neq; alias aólioncs accidentales: tamcn vt eíl obieftú 
intdligibilcjnoneftinconueniensqjcfiiciatfpeciem 
pj{0,í. fui-líDico fecundó, q3 forma rubftantialisimmediaí 
te potefl: efdccre íibi íímilcm, deducendo de potetia 
fubieftiproportionatijfi forma ílceducibilisScadíínc 
ncceírán¡£ conditioncsrquarum vna, eíl proportio. 
Nam fubftantia qua: non poteil: cfrtccre Iibi fimilem 
in hatura,potert faitem efíicere & producere formam 
fimilem intentionaliter de potentia fubiedi capacis; 
fLdtcrtiuna. jGipfaíitaduintelligibílis.^Adtert¡um3negaturan» 
tecedens.Angclusenim mouetcoelun^Sc vnum cce: 
lum in aliudiuduitjSiángelusoperatur circaanima: 
M^W» quamuis hsec pédeant á folo Deo in fícri &: eífe. ^  Ad 
quartum/ateor quód fi ángelus poííct capere has ípe 
cíesjaliquando caperet. ^ Secundóreípondetur,ne; 
Íjando coníequcntianr.vt in íimilidicit D.Thom.for utionc ad fecundum.Ec rario eft-Quia magis coníb* 
nac perfedioni natura angélica; quód fíe lempcr in 
atftu primo,quám quód irtam potentiani reducat ad 
jftum.Etfortécircaanimam noílram íéparatam re« 
ducecuriílapoceqtiaadaflum. 
Conclufto Quinta. 
M lhi probabilius cft quód ángelus no poteíl ca pere ab huiufmodiobieftisillasfpecics. Pro» 
bacunNam forma qu» ex natura fuá íímul habet có» 
produci cum fubñantia creabili folúm, non eft fa£H< 
bilisexnatura fuá peraliamaílionem , nifípeream 
perquam comproducitur cum fuo íubie£to;vel c cór 
tra quando aliquapotcntia paísiua non eft feparabilis 
cxnaturafuaáfuoaLtUjtuncadusillius potencia:no 
eft per íe producibilis per propriam aílionem, fed 
per íblam illam produftiuam fui fubiedi: fed (pecics 
angélicasfunthuiufmodiformíe/qua: ex natura reí 
habentprodueifimulcumfuo receptiuo vcl poten» 
tía ; 8c é contrario potentia angélica habet ex natura 
fuá non feparari ab ifto afturergo illx ípecies nó funt 
per fe produci biles; fed tátúm com prod u cibiles cu ni 
ipfapotcntiaratqjadeotátúmpoíTuntproduci ab co 
«quipoteft producere potentiam, & non abobicílo. 
MinorhuiusargumentiliquetexíecGdacóclufione. 
Maiorautem primó explicaturin formis coslorú. Ná 
quia ex natura fuá tantumhabent produci cum fuá 
materia, 8c illa materia non eft producibilis nifí fub 
taliformañdco forma coeli non eft producibilis pros 
priaa£bionccxprxfuppoíítofubieíio.Vnde,fi finge? 
returmateria coeli fineforma,non haberec ccelumefí 
ficaciamadproducendamtalem formam de poteni 
tia materisemam illc modus repugnat naturatalisfor 
m3e.Etratiohuiusmaioriseft.Quiavnarcs ex natu* 
ta fuá tantúm fibi vendicat vnum modum produ* 
ftionisperfe, 8c ab agente nacurali tantúm eft pro* 
ducibilis vno modo connaturali ipíí rei. Quando aus 
tem potentia 8c adus ita funt coniuncla ex natura 
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fua,vt naturalicer fint infeparabil¡a:tunc ex fuá natu»; 
ra habent producitantúm concomicanter ad produs 
ftionem fubie£li;atque adeó á folo illo agente ,8 quo 
tantúm vel íubicftum eft per íe primó producibilc* 
Et íané hoc argumentum cum exemplo adduño íbl 
uit omnia argumenta in oppofítum: quia non eft fi* 
iniicdcfpecieíenfibili.Quiaillanoneftaftuscx na* : 
tura fuá con¡unftuspotentia:,ficut ípecies angélicas: 
& ideó eft per íe producibilis* Et vtplurimum probat 
illatatio quód resañuintelligibiles poternne impri» 
mere ípeciem fui in intellcftu, qui eft pura potentia, 
8c non habet ípecies congenitas ex natura fuá. Eft 
rurfus alia differentiaquae confirmaretiarnquintami 
conelufionem.NamfpeciesfenfibilesSc intelligibia -
Ies anima: noftra:, funt omnino particulares & ad« 
a:quata;obicaisfingularibus>áquibuscaufantur:fpe 
cics veró angélica: funtv niucríaliores. Nam per v nara 
ípeciem cognoícit ángelus plurajvt íéquenti articulo 
dicemus: Scideoíénfibileobicdumeflicitiníenftt 
fpecies fibi proportionatas; 3c forte ángelus etíam in 
incelledu anim% íéparatse, non camen in in tclleít u al 
teriusangcli.Namilludobie£fcumcantúin poteft efs 
ficcrc ípeciem fibi ada:quatam:8c hf c non eft propor 
tionataintelleduiangelicOíquialtioremrcquiritfpei . 
ciera.Et ex his poteft defendi fecunda folutio pofita. 
Etadreplicam,negatur ípecies angélicas efle produ» 
cibiles:fed tantúm funt ex natura fuá comproducibi» 
les cum intellefiu angélico. Et argumentum illud ha 
bec inftantiá in forma coeli. Vel fpecies angelí non po 
teft produci íecundumordiné natura: ex pneíuppoíi 
to fubiedojícd per concreationcm tantúm:ergo nul» 
la eft virtus qua: fecúdum ordinem natura: poíuc cas 
producere ifto modo. 
J d argumenta mlúo qu J^lionts projio-
Jitarefyofúetur. 
A Dprimumrcípondctur,quódimagínatiuahoí Adárgame* minis & phantafia non pertinene ad illum órdi ta primo los 
nem in quo continetur intelleftus angelí. Vndc,iní co fa6:a pro 
telleQus angeli non habet vnionem cum phantafia didis Scoti. 
autimaginatiuahominisjcumqua habet vnionem Adprimum 
animarationalis:acproindcnoncftparratiodeintel 
leíluangcliScintclleüuhominis.Etobidnegádum 
eft antecedensteo praeícrtim quód ángelus non ha? 
bet incelleftum agentem abftrafttuum ípecicrum, 
ficut homo.fEt per hoc refpondetur ad fecundum, ^ íccúdü. 
negandoangelumhabereintellcdum agencem. Et 
adprobationemdico, quód intelleílus agens non 
eft perfeftio fímplicicer : íed includens vel fuppos 
nensimperfeftionemrepugnantcm perfc£l¡oni na» 
tntx. angélicas. Etob id nihil valet argumentum. i 
Adconfirmationemrefpondccur , quód ángelus; Ad cofirm. 
naturaliter non poteft carere hac períedione, feilicet 
fpeciebus: & ideo non eft necefíaria illi v irtus natu» 
ralis adhanc perfeftioncm acquiTcndara, Ad illud 
autem fpecierum fingularium,dicendum eft ange* 
lum cognofeere fingulariatam materialia quám ims 
materialia direde :& ha:c eft fententia communis, 
Dicunt tamen aliqui, quód cognofeit fingularia tam 
materialia quá iinm.itcrialiadirefté per fpecics vepra:* 
feniátcsilla íecúdú propriasSc indiuiduascóditiones: 
fed 
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fcd rpecicsangelicíe(vtilliclicunt) tantúm rcpraíén» 
tantnaturamvnitieríalera^ervoluntatcm taméan* 
geli applicátur ad hoc vel illud indiuiduum. Sed hoc 
non rcfté dicitur.Nam applicatio illa fupponit cogni 
tionemindíuiduijCÚm fíat per voluntatem.Secudó, 
quia voluntas non datfpecicirepríeíentationemjquas 
quidemintriníecaeftipfifpecici: igiturvt voluntas 
applicetintelledumad confíderatíonem indiuidui, 
neccílariófupponiturvt rcpraeíentans indiuiduum: 
aliáscognorcerctimclleftus fine fpecie repraefentáte. 
^rQuocirca alij dicunt/atis efle quód ángelus habeat 
ípccicmrepraeíentantemaliquídipfiusfingularisjícií 
licet naturam genericamveHpecifícamavtperefíicaí 
ciatnfuiintelle£lus cognoícat ctiam íingularitatem 
quac in re coniungitur illi natura: j licet non repraefens 
tetur per ípceiem.Ita AEgidius traa:a.deCognitionc 
angelorum.q.9 i o. Sed neqj hoc ftare poteft. Ná 
direfta & perfecta cognitio, debet efle per propriara 
8c perfeftam fpeciem reirepraírentantem illam prout 
in fe eíí::neq; virtus intclleáus poteíl fupplcrc repra:» 
íentationemfpecicbniíicminentef contineat ipfani 
rein.lmó forte reprafeatatio ípeciei non eíl nifi circa 
principiumproximunicognitionistalisíei.í Dicen» 
dum igicureft fecundójquód ángelus cognoícit fin» 
guiare per fpeciem repraeícntaniemipfum íingulare 
vific.ítaD.Tho.inffá.q.57.art.j.vbi iterum redibic 
íermo:& de Vcritat.q.S.art.p.ad. j .& Dodorcsin, i . 
d. ].vbi Álbertu3,Capreol.&Herue.d.7.q.i .artic z. 
Marfil.q.7. Et Maior.d. j .q.<$.dicit,quód ángelus ha» 
betpropriasSiadseqnatas (peciesin fíngulari,diftiní 
fias ab^eciebusvniucríalium.Sedhocpugnatcum 
bis qu«e dicemus articulo tercio íequenti: 8c praitcrea 
eiTecneceflariumquód ángelushaberet innumerabi 
les fpecies. 1^ Dicend um igitur eft tertiójquód ange* 
lusbabetípecieiM eminentiorem Se füperioris ordi» 
nis8crationis,qu32rcpr«íéntare poteíl naturam co» 
rnunem 8c fingularia contenta fub illa:falteip ca quas 
ab angelo cognofei poíTunt.Neque ad hoc requiritur 
í^ecies in finita: perfedlionis: íed fufficit ípecies fupc* 
norisordinis.Quodexplicatur. NamficutDeus per 
vnam eílentiam repr í^entat omnia^el per vnam ideá 
vnamfpeciem 8cindiuiduaeius-.itapoteft imprime» 
re in intelleftu angélico quandam participationem 
illius ideseidando fcilicet illi (peciem reprícícntantemi 
naturam Scindiuiduaeius, qur¿ dicitur vniueríalis: 
non quia reprsefentatio eius ÍIftat in natura vniueríat 
liiíéd quia plurareprsíentat. 
A d illud vero de cognirione reí cxíftcntis,dicunt 
Thomiftíe}quód ípecies reí ííngularis quam ángelus 
habetjnonrepraíentatinafhiipfum fingulare quáí 
diu illud non exiftittfed tantúm in potencia repraeíen 
tatiua,qua:reducitur in aftum quando obiectum po 
nitur in eflc.Et hoe tribuit Diuo Thoma;,Durandus 
in. i.d. j f.q. j .Caeterúm dico,quód fí íít íénfusquód 
pcr illaraípecié non poteft ángelus cognoícere a£haa 
íem exiftentíam rei ííngularis propriacognitione nai 
turali ipfius rei in íécírc quidem verum dicit; tamé no 
íbluit argumcntum,Quia petitur principium:8c prse» 
terea non eft locutio propria. Nam hoc non tolht in» 
triníecam rcprKkntationem rpcciei,qu3eeftintriníc» 
cus modusfuasencirarisifed tantúm tollit efneaciam 
illius ípeciei circa adum íecundum.Naminhocpen» 
detápr^íéntia obie¿ti:vtinfrá dicenius.Si vero fie ico 
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fus quód fpecies in feipfa non habet propriam 8c itw 
triníecam repra:fentationem,qua: fupponitur aftui íc 
cundo;nifi quando res exiftittfíc eft fairum,8c contra 
D.Tho.Et patct.Nam ifta fpecies angelí no mutatur 
ex hoc quód res exiftant vel non exiftant: íed re exi» 
ftente fpecies reprsíéntat illam:ergo antea reprafens 
tabatNamiftarepraífentatio eft intrínfecus modus 
fpccichimóeírentiaillius.Etconfirmatur. Quia non 
poteft iutelligi quód de nouo acquirat repra;ícntatio 
nem ex vi exiftentia: rei,niíí per alíquam eflícietiam: 
íed hseCjnullacífe potcft;quianó ab ipfare fíngulari, 
nsq; ab aliquo alio. Item^quiaalias intelle t^us angelí 
cílet in potentia ad iftum aftum primum.líConcedé 
dum eftergo angelum habere ípeciem reprajícntan» 
tem in aftu primo rem ííngularcm vt fíe, antequam 
illaexiftat: Scper hanc eandem fpeciem omninoin 
fe immutatamcognofeere rem illam vt exiftentem, 
quando cxiftití& tantúm vt poísibilem antequam 
exiftat.Et hoc prouenit folúm ex diuerfo modo íe ha 
bendireireprscíentatK.Etitaaliqui interpretantur in 
fimili de eílentia diuina:quae ex parte fuá reprsefen tás 
íémper eodemmodo eft ratiocognofeendiexiftétia 
8cpofsibilia,vtfic,propterfolam mutationem obie» 
fti.Ita ergo proportionabiliter loquendum eft de fpe 
cíe angelicajquód v idelicét talis fpecies n unquam re« 
praefentathocexifterevelnonexiftere:red reprafeni 
tatremincomplexamcum ómnibus conditionibu» 
exiftenti«,quod habet in t&u quando eft, 8c in poté 
tia quando non eft.Et hoc fufficit vt per a&um elici» 
tum á tali ípecie cognofeatur res vt exiftensjinquan» 
tumterminatipíam fecundum modumeílendique 
iníchabet.Nam ípecies illa in eo cafu terminaturin 
aftu íceundoad rem ipfam,vt diftum eft: nempe íe» 
cwndum modum eíTendi quem habet in íc.Hoc infis 
nuatCaietanusinfrá.q.5 y.art. 2. dicens quód fpecies 
angelí non repraíentat eílé rei ííngularis vt exercec 
durationem re¡,tanquamremrcpríefentatam :fed ti» 
túm Ule eft modus conícquens,feu cófequenter cog» 
nitus.Et fumpfitex Capreolo in.t. d. 5. q. 2. Et ídem 
dicit AEgidius vbi fuprá.H An vero pofsint angelí co 
gnofecre futuracontingentiaper has fpecies í FuíS á 
nobisexplicatur quarftione citata. 5 7. Omitto modo 
impugnare fententiam illam qua: negat fpeciem in» 
telligibilcm talem efíe vt peream ángelus cognofeac 
rem vt exiftentem quando exiftit, 8c vt poísibilem 
antequam exiftat;propterrealem relationem íímili» 
tudinisrefultantemin fpecie quando res ad extra fit. 
Quia forte nulla eft talis relatio in fpecie.£t forte non 
repracíentat per modum naturalis fimilitudinis:íed ta 
túm intentionalicer.Tumíquia relatio non poteft ef» 
fe priocipium 8c prima ratio cognofeendi: quia pra:» 
fupponit cognitionem termini & fundamenti.Tum 
etiam,quia non eft neceífaria talis relatio realis: v t pa» 
tet in Deo, in quo nulla refultat talis relatio realis-, Sz 
tamen cííentia eius eft ratio cognoícendi rem vt poí» 
fibilem 8cvt exiftentem. Verúm de hoc nihil diffinio 
in particulari: íéd difiiniendum reiinquo vfque ad 
quf ftioncm.5 y.commemofatam.Solüm occurritdi 
cendum,quódpropíerrationera pauló anteá poííú 
infínuatam á Caiet.Capreol.Sc AEgidio^ngelusnó 
cognoícit perillas í¡?ecies futura eoptingencía antej 
quam fínt. Nam fiilla: reprsefentarent hoc eíle vel no 




illud de(Uio¡(]uh non mutantur fpecies in íeipíis: etv 
gorepríeíentarentiiludantequam resenetjreprxfení 
tando/cilicetíqnód res in cali difíerentia temporis ha 
bet eíTe.Quia vero fpecieshocnon reprarfcntant^ ideó 
etiam non reprK(enianc futuritioné rei: & ob id non 
poííu nt cognofci futurap illas (pecies.Et fie forte falr 
litur Ferra. i .contra Gent. cap. J OO. Et ha:c pro nunc 
fufhciant. Ad D.Aug.rerpondet«r,quódtant\Jim 
¡ntendit quód quádo res ííunt,angelus habet nouam 
cognitionemillarnm: non vero quódillainaccipiatá 
rcbus,rccipiendo fpecies. 
argum. A D aliaargumétapoftrcmolocopofita,quaímix 
Scotivltima. JTA, litabanc pro Scoto/cfpódercreftat. HAdprimú 
J^ lprimum. dicédum, quód D. Tho, non ponit in angelis fpecies 
fingularesproprias 8c adíequatas ipfis fingularibus, 
Scíblunircprcefentantcsícsíingularcs. Namñeque 
intelleíhis humanu$,cúm fítinfinnis,habeciftá muí 
tiplicarionem fpecierum rerum íingnlarium. Cogno 
feit ¡gitur ángelus res Angulares per fpecies vniuerfa* 
les,qua: non habent' reprxlentare in aílu fecundo 
ipfaíingularia,nifiqñ añu funt. Dequareinfráfufe 
dicendumeft.Suntenimípeciesiftasvniuerfalcsjquf 
inadecquacé repr^ícntantipía íingularia. De folutios 
ne tamen h uius arguméti plura dicemus. q. 5 y.art. 1. 
Interin» refpondctur negando (cquefam. Qucmiam 
omnis cognitio ñt per aísimilationem ad rcm cognis 
tam S; ad cerminum: quando vero res non eft, milla 
fítaísimilatioinadufecúdo fpeciei ad remcogniiá, 
Requiriturautem quód resa&ufit, vttalisaísimilas 
tío fiat.Ec hac íblutionc Si fuperiori efto quietus vf]; 
Adfccúdú. adlocutncicatum. «¡A.díecundürefpondetur,quód 
perfe£lionescorporum cofleftium poífunt coníidei 
rari dupliciter. Vno modo íecundum rationem coni 
muncm, puta figuram pofTumus confíderare íecun» 
dum rationem communem figurs rotund»; & vim 
illuminandi fecúdum communem rationem illumi» 
nádhSciílopa&o etiam perfeñionesquíefuntin coes 
ÜSjfiunt á cauíis fecundis. Nam á caufis íecundis pros 
ducuncur aliqua quee habent figuram rotundam, & 
aliquaquse habent vim illuminandi; vtignis. Altero 
modopofluneconfiderarí perfediones ccelorum vt 
funt in tali natura:Scifl:o modo á íbloDeo cauíahtur. 
Parirationefpeciesangelorum fecundum rationem 
cómunem fieri poíruntácaufis íecundis; vtpatetin 
nobis: at vero fpecies illae vt funt in tali natura, á folo 
Deoproduciáturá principio creationiseorum, Neq; 
ípeílatadprouidcntiam Dei vt aliter producantur: 
<juia nó poíTunt aliter produci, naturaliter loquédo. 
Etficpatctíblutioadargumentum. Et negandacft 
minonquiaalteriusrationis funt fpecies angelorum á 
noftris. 5FSed dices: Qiidibec natura quandoeft ex< 
trafuam perfeaionem^poteft proprijs viribus fe redil 
cerc ad fuam perfedlioné: igitur fi ángelus careret ípe 
cicbusintelligibilibusjpoíreteas^ppriaviftuteacquii 
rere. Rurfus,i¡ Deusmodó crearet nouamaliquam 
crcaturam}cuius ángelus non accepit fpeciem á prin* 
cipio; nihilominus ángelus poííec illam cognofccrc: 
crgopoííétcapereintclligibilé fpeciéab eádem creas 
tura de nouo condica.^ Refpondetur negando ante* 
cedens prima; obiefl:ionis.Et in íHtia cft aperta in mo 
tucalorumjquipertinetad eorum naturalem perfei 
&Íoneni:& tamen íl cgelum quiefeeret, nó poííet jpro 
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príavirtutefereducereadmotum.Simile cfl:fi Deus 
hominem crearet fine oculis: nam is non poiTciproi 
priavirtuteacquirereoculos. Et quando vrgctargaí 
mentum in cafu quo de nouo creatura prsducitur, 
dicendum q» ínillocaíu non poílétángelus cogno* 
ícere illam fabftantiam,nifi noua ilíi fpecies infunde* 
returá Deo:&; tune ad Deum ipfum pertineret ange 
lo condonare nouam fpeciem, 
Vtrúm vero talis fpecies intelligibilis,dcbitaforec Dubium. 
angelo áDco vt ab authore naturasjvel potiús infafío 
illa ílipernaturalisenet fupra natura; ordiné: difbcuU 
taté habet,8c q» efiet debita natursangelica:talis fpes 
cies.Namlicétproduftio nouiecreatura: fitfupra or.' 
dinem naturíepraefixum &:á Deo conft¡tutum:tarné 
produña iam creatura illa pertinebat ad ordinem vní 
uerfi;quia efTet ens limitatum intra genus8c fpeciem, 
habcretq;habitudinem realemadreliquascreaturas: 
igitur ad authoré h uius vniucrfi fpeftabatvt creatura 
ií>a non eflet angelo incogn¡ta:aliáshaberct ignoran 
tiam vniucrfi non cognoícens optimam illiusparte. 
E contrario vero militat argumentun>. Nam natura 
fupremiangelicreatijfinitaefi:íecundum eíTentiam 
& íecundum operat¡onem,8c commenfurata fecun 
dum ordinem vniuerfitergo natura; authot Deus nó 
debetconferre maiorem illi perfeftionem quám pos 
ftulctcommenfuratioipfiusvniuerficóditi^Inhac Solutro.du» 
refortévtraq;parsen:probabilis. Etadargumentum bij. 
pro prima parte dico,quód creatura de nouo faftajcf 
íet fupra ordinem vniucrfi iftius: 8c non haberetcó* 
mercium cum ifto vniuerfb, Et quamuis metaphyfis 
ce conueniret in genere fubíHtice inrellftlualis cum 
angelismihilominus non conueniret fecundum or» 
diñéhuiusvniuerfijVthoc eft. Namhocvniucrfum 
eft integré perfeftum in ordine ad finem naturalem: 
& ob id quidquid de nouo fuperaddicuf,efl: fupra na 
turam.^ y Ad argumentüm autern quod militat é con 
trario pro altera parte,dicendum,quód ficut aqua fue 
fumaícédit quamuis non habeat naturale principiú 
proprium ad talem motum; & nihilominus mocusil 
le non vocatur fupcrnaturaIis,quando eft neccílarius 
ad fupplcdum vacuum;imóeft naturalifsimus,quia 
conuenit aquas inquátum efi: pars vniuerfi vt fur íum 
moucatur quando fueritopusjpropternaturacbonú: 
itaquidé in cafu argumenti dici poteftjquód ad Deú 
vttotius natura: authoré pertinebit fpeciem aliquam 
condonare, quapoísifitnouam illamcreaturam eos 
gnofcere-Etlicétintelligibilis illa fpecies nonpertine 
ret ad fingulorum angelorú propriam naturam: perti 
ncrettamen ad eos quatenus funt partestotiusvnií 
uerfi,in quo iam noua creatura indudebatur. 
Ad tertium quod eft contra fecundam rationem Ad tertiurn. 
D.Thom.in artic.rcfpondetur,quód non ex eo quód 
intelleaus nofter pendet á corpore vt obiefto, fequi* 
tur 9>pendeatácorporevt materia. Sed ex eo quód 
pendet á corpore vtobieck); tantúm féquitur c^ vnia» 
tur corpori.l ntelleftu? enim noflcr quamuis fit in coc 
pore^on tamen eft dependenter á corpore vt fubieí 
¿load intelleftionem'.fcdtantúmvtobiedo. Eftaus 
tem propria&ada:quata ratiodependendiá corpore 
vt obicftojhabere corpus naturaliter vmcú.Nam alias 
fruftra v niretur corpori id quod per fe eííepoteft,niíI 
inde aliquid.ei bonum proueniret; tantiim autem bo 
nuraintelledluseft intclligcre:ac proindenonvnii'e» 
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tur corpori intellcfhls noí>er,nifi indc capcrct fpedcs 
i phantaíniatibus,quibuspcrficereíuí & intclligerct. 
Aáqwaríü." íAcltluartumquodeti contra tercia rationem Diui 
Thoma: ih íblutione fccundijrefponclet optimé Caic 
tanus 9> imaginabilc ci\ médium quoddam ínter ex» 
tcrnum fenfibile Siintclligibiic.Quiaexternum fen< 
íibile,conditiones materiales & materiam habct :in< 
. ' telligibilca6lUjabvtroq;abfl;í*aliic:imaginabilcveró, 
habct.alt¿íiim,Tcilicet condiciones materiale^ ab aire 
ro tamé abftrahitjfcilicct i matcria.Scd hoc médium 
non efl: eflentiale inter illa cxtrema,íi fumantur ¡n eíi 
ftndo:q«iavtrumq;poírc£cne ílneillo medio,(1 ta? 
xnen eílentrcsmateriales.Tantúm ergoeílmédium, 
eflentiale incauíandojvbifenííbile externum cauíat 
intclligibile :quia naturaliter loquendo non poteít 
cauíári intelligibileá íén fíbili externOjnifi medio i ma 
ginabili.CuiusratxoeíldifJ:umillud Dionyfij,quód 
ín rebus ómnibus talis eft ordo,vt íemper rupremum 
infimiattingatinñmumíupremi.Conílatautcmfui 
premumih genere ícnfíbil¡8círcimag¡nabile,inrimu 
autem ín genereíntclligibilis eííé humanú intelleflü: 
ergo impoísibile efl: naturaliter loquendo aliun? intcl 
lettuáiquám humanum accipere fuum aSumpri* 
mum áfenfibilibusexternis; quianullus aliusattin» 
git fupremum in genere lenfibilium.Gum ergo quos 
rit Durádus cum Scoto, vtrúm médium illud ex pars. 
te intellcftus fit,an ex parte obieSií Rerpondeturjcj» 
ex parre obiecti motiuíin cauíandorvt dittú eft.Quia 
vbicunq;caufaturícníibilecxternum,debe: cauíari 
tali modo: non tamen ex parte obiefti terminatiui. 
Qupcirca, rft puré materialis immediaté non poteít 
roouereintelleftunrufed oportetvtpriúsfitinimagi* 
iiationc,propter rationem commemoratam Q. Dio» 
nyfij.Et ad id quod fecundo loco diciturih argumen 
to, dico f quód continet quidem res materialis quid» 
quid cominee phantaíina: fed non eo modo. Nam 
illa,continetmacerialiter omniño;phantafmavero, 
cótinet immaterialitcr quodammoda Et ideó poteít 
eflemateria aptaScidonea vt recipíatilluílrationetn 
intelleftusagentis. Etad id quod tertio loco dicitur 
in eodem argumento/efpondetur, ^ D.Thom.non 
comparat intclligibile ad fenfibilccommune, fed ad 
íenfíbileexternum*. cum,imagínabile, dicit eífe me» 
Aá qujntü. dium.HAdquintumjforté noticia intuitiua non pea 
det ex pra:féntia obíefti formaliter: alioqui no poííec 
Dcus caufarc notittam A ntichrifti intuitiuam, ante» 
quam ¡píe eífet.^ í Secundó dico, quód licét penderet 
intuitiua noticia ex pneíenciarei cognitac; non íequir 
turquódangelusimmutareturdenoüo^aliquidrect 
piédo á re prsíénti: cúm iam ángelus habeat fpeciem 
á Dco dataraiquam á re ipía nó poterat capere. Et prai 
íéntiareirequiriturvt rpeciesillafeexplicec inaftum 
(ecundum cognoícendi íntuitiué rcm, ad quam tert 
minatur&cui aísimilaturin aftu fecundo fpecies, 
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A E G controuerílapetitvtrúmrpccicá 
¡ftsedicanturconnaturales angelo, ed 
9, ab eius eíTcntia procedát, v cluti paf« 
fíones propriací An v eró eo ^ á Deo in« 
fundácur,&; eflentia angelí fit indinara 
natura fuá ad fuícipiendumillas: vel pociús tStúm ea 
míone cj,concrcaC33 funt & congenitas ¡pfi angelo C 
Itaq; controuer fia efi:: An i fts fpecies angelo congci 
nita dímanét quaíl aftiue ab eífentia & intclleílu an 
gclijvelfiotiústantum lint per cfñcicmiamDeiconí 
creantis illasí ^ Capreolusin.2 .d. j.q,i,ad arguméta CaDreolug, 
Aureoli contra.j .conclu.8cCaiet.aírerunt,connatu Calcj^^ 
ralesefle huiufmodi fpcéies angelis; non folúm quia 
illis conueniunt ab ortu & condicione fuá , ñeque 
folumquiainclinatíonem habentnaturalemadrecu 
piendum illasrfed quia ab eífentia íluunt,vt ab afiEiuo 
principíOjtanquam propriaspafsiones. Ethancctiam 
fcatcntiam inílnuat Caiet. i . t .q. 5 o.af t. 6. Se infrá.q. 
79.art. i .^jEt probatur. Nam iftac fpecies funt íímplií 
citer connaturales angelo: ícd non eífenc íímpliciter fententij Q 
connaturales,vtd¡xitDiony.7!c.deDiuin¡$nom¡ni íe ta i¿ 
bus, niíldimanarentabintriníeco ex natura angelí: 
ergo habent íevelutipaísiones di manantes abeílcn» 
, tía angelí mediante eius intelledu. Alias nulla cílet ra 
tío cureífent íemperilliconíun£l:a:.<jlEt con firmatur. Confirnt 
Ná oés dicút q/íft? fpecies funt angelo debite tanquá 
propría paísic:fed pafsíones dirnanát ab eíléntía,quu 
debenturreiSccongeneranturcúilla:crgo. flSecun» Sccttndunjé 
clóarguitur. Namexduobus corpotibusdiaphanb 
illud eíl: perfei3:ius,quod habet lumen á feipfo; quám 
quod babee ab extriníeco (fícut Spl eft perfeftior om 
nibus ílellís: quia á femetipíb habet lucem vt fui pro» 
priam)ig¡tur cúm angelí fínt natura: ípíritualcs,& in» 
telliganturcreatiquandodixit DeusjEiatlux'.irratio» . 
nabile videtur negare easpropríetatesangélicascóue 
ñire eis ab intriníecojquje neceílari^  funt ve fpirííualíi 
ter luceát,intelligendo rerü vniuerfitaíes. ^ Tertió ar» Xertiatn» 
guitur.Na ex cótraria fententia ícquerctur, cj» per (c lo 
quendo homoeflét perfedioris naturaeintellcftuaíis 
<| ángelus. Quod probo. Quia iam conucnireiu ho* 
vcio & ángel9 in hoc q, ípecies intelligibilcs n ó díma» 
jiátápropriaeflcntiajredquódvtcfq; eft in potencia 
ad illas reciptendas.Acdifférréc,c|ía fpecies intelligibi» 
lis eíletab extriníeco pror fus ín angelo,ipfo íé habé* 
te merépaísíuéín acquífiííonefpecíerum;homoverá 
propría virtute 8cvi adiua íntclleftus agentis feipfum 
teducit in a£tum primumjacquircndü ípecies íntcllií 
gíbiles. Ergo homo per íé loquendo cxproprijvcíl: 
multó magis in potencia próxima ad incelligendas 
aliasres,quám ángelus. ^Et confirmatur. Namíl Ccnli''' 
Deuscrearetangtiuminpurisnaturalibus;íéquereí 
tur quod eííctimperfeíUor ad cognicionem rerum, 
quámhomoíimiliterconditusin puris naturalibus. 
Sequela patee. Quia homo per fuasvirés naturales 
poflet acquirere feicntíam : ángelus vcróíua! natur« 
rcli£i:us,nequaquam;nifíforteinícntentia Scotí dicé 
tis angelum capere fpecies á rebusipíis per intclIeCHi 
agentem. ^Quartóarguitur.Quiafimilitcrícqacre Quartun'' 
turcxícntentiaoppoííta, quód fi Deus crearetvnú 
cum angelum tantúm,3c nihil aliud: non irnpiimc s 
íctíHiípeciemaliquamincelligibilem. Nam fpecies 
nondonantur angelo niííadcogno^cndas res alias 
huiusVB¡u«fn. H Q¿úntó arguiturracione .com'müí Qu]aí«^i 
ni. 
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ni.Ouiaomneacckicns proprium; tam inrebuscof< 
porcisquáincorporéis ab eflentiadiiijanatcuiuseíl:: 
íed fpecies huiufmodi/unt accidentiaqux-dam,non 
peraccidens,fed per fe propria: ergo cum cíeteriseans 
dem fubeuntlegé. QupcircajS.Tho.volensoftédere 
différétiam inter nos & angelos in hac re,dixit angci 
lorum ípecies non efle á rebusacccptasrfed cónatura: 
Ies. Connaturaleauté quatenus diGitidquodeftfccñ 
duminclinationcm naturalé, opponiturciquodeíl 
Ejjplicatto omnino ab extriníeco & acceptú ab alio:ergo. Vns 
fencenti«eCa de,nonnulli Theologivthancdefendátíéntentiam, 
ietani. cHcuntt}>Iicethuiufmodi fpecies conueniantcú pro» 
prijspaísionibusin multis:differunt tamen inhoc,c£ 
fola eíTentiá rei eft ratio producendi omnes paísio» 
nes propriasjat vero non fola eflentia angeli eft ratio 
producédihuiufmodi ípecies, íedeum eflentia fimul 
concurrunt obiefta ipía fpecieru non prout in feipfís 
funt;fíc enim eflent a rebus acceptf ;fed prout in Deo 
funt idese & prima exemplaria rerum: ita vt eífen» 
tia angeli íimul cum idea hominisfittatio producen 
di ípeciem hominisin angelo, & fie carterarurn om> 
nium. Et propter hanc differentiam licet fpecies ílnt 
accídentia quíedam propria: non tamen appeliantur 
propria:paísiones angeli.Ex hac enim differétia fequi 
turcurnon dicanturproprispaciones. Nam pro; 
priatpacionesfluunt abeíTcntiaordinequodanijita 
vt eflentia; (itqucedam primaratio omnium ;fed pro? 
pria&próxima tantúm primKpaísionisripfaverópri 
ma paísio eft prtfpria ratio íecundíe, 8c ílc de eseteris. 
Patct in anima noftra.Eflcntia enim eft ratio propria 
& próxima intelleftusñntelledhis auté volutatis, 8cc. 
At vero iftariimfpecierumjeífcntia angeli eft propria 
& immediata ratio cuiuílibet:quod quidem non has 
hetperfe,íedrationeide^a qua vnaqueq; fpecies jfcee 
dit.Concurrúc ergo ad produftionem harum fpecie* 
rum Deus aiq; eflentia angeli: fed eflentia veluti \nt 
ftrumentumquoddam Deiquoad excrcitium;idea 
vero quoadfpecificationemjvtratiopropriacuiuíli» 
betfiieciei. Et inhisconfiftittotaprobabilitashuius 
\ íéntentis. 
Oppoíitáfen OppoíjcamfenténtiátenetFerra. i.contraGenr. 
^Btiádefcn» cap. 98 . ScfermetotaTheologorunifcholaScThos 
^wrara, miftar{j:qua2aflerit has fpecies cffeconnaturaIes,quia 
funt luxraindinationem naturalem angeli. Vnde}ali 
quid dicitur naturale,duplicicef. Vno modo á princií 
pió a¿Huo:£c fie ípecies inteliigibiles nondicúturna 
turales angelo á principiointriníecoañino proprio. 
Altero modo aliquíd diciturnaturnle,fecúdum print 
cipiumpafsÍHum,qaiafci¡icet eft rei innata indinatio 
ad illud recipiendum á principio excriníeco-,íicut mo 
tus eft naturalis ccelo:8c hac ratioríe fpecies intelligibi 
les angelí dicuntureiconnaturalesá principio intrins 
íecopaísiuo,^ ánaturaliinclinatione;nó taméquia 
fluant ab eflentia ang-elijíicutfluitintelledusJmó ve 
ro noua quadam aóiione producuntur in intelleftu 
Con! anSe^ á l-'eoauthorenaturte,cú ipilcreanturangeli. 
. cta»u QilÍbusconflitutis,efl:primaconclu(io.Vtraque 
íentemiaeft proba'oilisjSc vtraq-, poteft defendi:5c có 
fequentervtriu^argumentadiitoluipoflunt.Quod 
vero vtraq; fententia íit probabilis:patet. Quia vtraq; 
habet radones pro fejSc probabilia fundaméra.Et qui 
dem q, fpecies inteliigibiles angelorum ílnt connota 
rales angelo, tanquam eius propiietatesprofluentes 
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síh'ueab eflentia angeli per naturalerncOncomitans 
t¡ain;í)cutpoteníiaanima:abanima:id fuadentargii 
menta Taperius faíVa. Et in hac via dicere oportet}c^  
eflentia angeli eft remota & radicalis fimiücudoomí 
nium intelligibilium naturaliter ab ipfo; cúm ab ipfa 
fluant ípecies inteliigibiles,(}ua: funt naiursles Cnv,\\\s ) . 
tudincsrerum.VndCjfublumineintelieñusangelici 
veluti proprietates queedám dicútur fíuere huiufmo; 
di fpecies angélica:. Vcruntamen non mihi probatur 
modusilledicendi,quofolentnónuili Theologi ex» 
plicare fluxum iftarum fpecicrum ab eflentia angeli, 
Dicuntenim,cj»licétiftíefj^cies dimanentabeíien» 
tia aníjelirnon tamen ab illa tátúmjfed fimul concurí 
runt ipíaobieftajnon prout funt in fe, íed prout íunc 
in diuinisideis. Nam ratio efficiendi illas fpecies, eft 
eflentia angelijSc ¡dea diuina. Et ideó licét eflentia an 
geli non cótineat res repraefentatas per fpecies; poteft: 
concurrere ad illas: quia non folúm eflentiaillas efii» 
cit.lfSed hic modus explicandi propofitam Caietani 
& Capreoli íeníéntiam,nó bene intelligitur. Nam efi 
fentiaangeli S:iclea:diuinse non concurrunt vtduíc 
rationes partíales próxima agendi-.ícdvt ratio proxi* 
ma.R.urfus,irte modus dicendi non diflbluitdifncul 
tatempropofitam,neq;qu¡etatintelle(Siú.Etrurfi!S,fi 
idea diuina concurrit vt immediata ratio agendi ,8c 
non tantúm vtratiovniuerfalis8c communis:fuper# 
fiuaeft aftitutaseíTentise angelic.se. Altera vero pars, 
nempe q? ípecies inteliigibiles angeli non funt pros 
pri^ paísionesfluentes ab eflentia angeli rmanifeftas 
bitur conclufione. z .fcc]uéti rationibus 8c fundamen 
tis probabilibus. ^ . 
Secunda Condufio. Species inteliigibiles angelí <-ondu.z. 
non íunt propri* pafsiones., aur proprietates Alientes 
ab eflentia angeli fub ^nine intdle&us angeüci; fi» 
cut fluuntpotentiasanimíeabanirna:feddicunturcó 
naturales angelo, tum propter naturslem inclinatio* 
nem vt cas á Deo immediaté recipiat. Secundójpros 
pterpotentiamSi paísiüam aptitudincm naturalem 
quam ángelus habet ad huiufmodi fpeciesjtanquam 
ad propriam perfeftionem naturalem eorum: perfici 
turnanq; ángelus huiufmodiípeciebus naturaliter, 
ficutperficitur diaphanú per receptionem luminis* 
Tertió dicuntur angelo connaturales,quiaápdmo 
ortu 8c ereatióne angdi,inditce funt angelo tanquani 
' perfedionis naturales eoru m. Tandera dicuntur an: 
gelo connaturales3quiafpeciesiilce inteliigibiles reru 
naturalium,fecunclum natura ordinem tiebita: íunc 
angelo propter perfedioné natura angelice in gerte» 
re intelligibilium: eft náq; ángelus in fummo grad a 
naturse intclleftualis 8c fpiritualis; Se ideircó debita 
funt illi intelligibilesformíe Se fpecies, quibus cogno 
ícere valeat 8c ordinem vniuerfi Se vniuerfas rerum 
haturaSiQuocircajquamuis fpecies angeli inteiligibi 
lesjnon'fintilliconnaturales tanquápafsiones Scpro 
prietates afliué fluentes ab eflentia-,ficut potenrie ani 
ma:abanima:funt tamen connaturales iuxtaindina 
tionem naturalem angeli, Se conferútur á Deo vt eft 
áuthor natura:,8c fecundumlegem prouidenrixna» 
turalis;vt pauló antea dicebam. ^ 1 Et probatur non 
fint proprie pafsiones fluentes añiué ab elíemia ange 
li.Nam vt fpecies inteliigibiles dimanent Sc fíuant ab 
intelleO:u angeli jdebentvirtute centineri in illú & írx 
eíícntia angeli radicaliter; aliási non eflet verusfluxus 
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autvíradimanatioícuefíicientia'.redeírentia finita, 
«jualiseftangelica,nópoteíl virtutecótinerc omnes 
ípecies repr^ rentatinas rcrñ;íicut neq; per íeipfam po 
teft illas répra:íentarc, & ficut neq; per íéipfam conci» 
net omnia: ergo tales ípecies non fluunt vt pafsiones 
abetTentia angelí fub lumineintelledusangelici. Et 
cófírmatur.Nam á quocñq; prouenit íimilitudo pers 
feda i5c propriaomniurn rerú naturalvter,illud debet 
neceflarió efíe tale vtineíTcntia fuá contincat res illas: 
at ángelus non continetin cílentiares omnes tanquá 
perfedacarum fimilitudo; folienimDeorcferuatur 
omnia contincre:crgo ijjppoísibile eft tales fpecies ins 
telligibilcs cíTe pafsiones emanantes ab eífentia ange: 
li. Secúdó perfuadetur: Nam fi fpecies dimanát ab ef« 
íéntiarergo cóprehcníaeius eíTentia comprehendun» 
turifta;fpecies:ergofimilitercognofcunturresrepra: 
ícntataí perillas;ergo ángelus comprchedendo íe nej 
ccílariófímul cognoíceret omnia qua; repríeíentátut 
in ipfis fuis fpccicbus;quod eft abfutdum.Tertió,hf c 
conclufio cófonat rationi.Nam ifta: ípecies cúm fe tec 
neant ex parte obiedi, & gerantv'icem eius; 8c non 
* ex parte inielligétis:rationabiIe eft dicere ^ . nó oriam 
tur ex cíIcntiainteUigentisjíedaliunde.Etcófirmatut 
cfííeacitef. Nam fi ifta; ípecies orirétur ab cílentia am 
geli per modú palíion¡s,detcrminarentur ab cHcntia 
angeli & in numero & in rebus repraícntatis: hoc tñ 
pon itacft,ícd potiúsdctcrminantur exquadam pro 
uidentia authoris n atura:; vt infrá apcriemus.Ná quia 
Deusdecreuic creare has res naturales, hosangelos, 
hos ca'los^c.idcircó donata íunt angelo Ipecies hai 
rum rerummon veró aliarú quas Dcus non crat faílu 
tus.Qupdfí Dcusfacercdecreuiílct fcsalias,ctiádoí 
narec angelo alias fpecies ipíarü femm. Nam hoc po» 
ílulat ipfa naturalis prouider i^a, qujeeuiq; prouidet 
animaduerfaeius natura:ergo manifeftum eft 9» iftas 
fpecies tribunntur ab authore natura fine dimanatio 
ne intrinfeca ab efíentia. Quocirca, hsc mihi videtut 
veraíententia: ScíécundumintcntionemS.Tho.vt 
docet Eerra. i .contra Gent.c. 9 8. Nam v bicúqi loqui 
tur D.Thom.dehac materia,dicít iftasfpeciesá folo 
Deo prouenirein métibusangeIicis.Itadocetin,z.d. 
5 .q. J .art. 1 .Et nunquam dicit ipías ab eíícntia angeli 
prouenire: licét dicat eíle connaturales angelo, Imó 
poíTuntvocanproprietates naturales angeli: quia an: 
geluseft intelligentia Scfuprema creatutjingenere 
intellc¿lualium,cui debentur huiuímodi ípecies tan 
quam perfeftiones eius,in quas propenditur 8windi» 
natur. A dh uc ctiam perfuaáeri poteft noftra íén ten» 
tiajquam ego v t veriorem ampleftor. Nam ex oppofi 
ta Caietani fententia plañe ícquitur,q, eíTentia angeli 
cmincntcr&virtualitcrcontinet omnes fubftantias 
creatas,táiaeíleintelligibili'^ineíleentitatiuo. Pro: 
batur íequeIa.Nam totü illud quod reperitur form ali» 
ter in effeftu, neccífe eft vt prxhabeatur in ipfa cauía; 
velformalitcr,veleminenter8c virtualiter.íedintelli» 
gibilcs fpecies angeli funt in eíle intelligibili quafi for 
nraliteromnis fubftátia:ergo fi iftse fpecies fluunt ab 
efientia angcli,íequituraperté q» omnis fubftátia crea 
tacontineatureminenter in eflentiaangeli. Imóex 
hoc ícquitur,^ fi ángelus eminenter cótinet in fuá ef» 
ícntiarcliquascrcaturas/alrememinéterineíTeintel» 
ligibili; fímilucretiam cótineat cas in eííe entitatiuo. 
Nameflcintelligibile in angelo cóconiivaturefleení 
titatluum: igitur fi in eífe iatclligibili cíTcmia angelí 
continet omnes creaturas,ex hocconíequenter infes 
tur 5» etiam continet easin efic entitatiuo. 
Scio iuniorem quendam Thcologum non repas 
tare id efle incóueniens, % eíícntia angeli omnes crea 
taras cbntineat eminenter in eíle intelligibili. Quod 
fi hoc referaturad fpecies á Deo inditas ;vcmm eft q> 
res omnes creatae in fpeciebus illis inclleintcliigibtí 
li continentur.Si vero id referaturad eflentiam & fub 
ftantiam angelijid mihi non probatur: quia poñulat 
taliscontlncntia,in eíícntia infinitatcmquandá.Imo 
vero hoc eft peoprium Dei, omnia cótinere in fuaeíf 
Íéntia-Praeterca a:gré diííbluitur quód fi fubftántia an 
geli continet eminenter omnes acaturas fecundum 
eííe intelligibilCíílmilitercontincatin eíle entitatiuos 
quia eífe intelligibile concomitatur eífe entitatiuumí 
ergo fi fub ftanti a angeli continet omnes creaturasin 
e0e intelligibili,fimilitcr continebit eas in eíle entita* 
tino. Prseterea, vt forma aliqua fit naturalis, non eft: 
neceíté adiue dimanet á potentia máxime receptb 
ua:8cprxíeitim,fi illa fit purapotenftiainfuogencrc, 
Nam forma coeli eft naturalismaterixfuse; Se quanm 
tasomnimaterÍ!e,abíq;fluxu8c cmanatione aíliua: 
qu¡acfícftusquantitat¡seftdcbitusmatcriaefccunda,• 
fuam naturá,8c fimiliter forma cali eiuíq; efFcdus de 
bentur matcrisecoeli. Ergo parí tationeidcmdicerc 
oportet proportionabiliter de fpeciebus íntelligibilis 
busrcfpedu angeli. Ná intellcélus in fuo genere eft 
pura potentia,quiin genereintelligibilium eft ficut 
materia prima in genere materialium:ac proinde ípe 
cics iftse intelligibiles debita: funt natura: angelice de 
bito naturalizo ^ natura angélica eft perfefta in ge* 
nercintelle£lualium:8citadebitum eft illi, ^ in rao* 
meto (ase creacionis reducaturin adum iftarum fpes 
cicrum.Profe£kó,naturaangelí eftlimitata per certa 
differentiam fecundum cíTentiam; & eoníéqueotcr 
advnumdeterminata:at fpecies intelligibiles nó ha» 
bent determinatíonemaliquam,quin potiús reprac» 
íentantpencinfinitasdiíferentiasrctum:mirabileígii 
tur eíTet^eírcntia angeli eílctlimitata per vnicá dif» 
ferentiam ,8: c|»ab eádem eflentia flucrent fpecies re» 
prjeíentantcs pené infinitas 8c diuerfiísimas rcrum 
omniumdiflcrcntias;quiahocarguitinfinitamvirm 
tem 8c non limitatam,inefIentia.Adh«c;SiDcusab 
stterno aliter decreuí flet quá f«c¡t,8c produxiíFet alia» 
creaturasdiucríásabhisjtuncab eflentia angelí not» 
fluerent iftae easdem fpecics intelligibiles, qua: modA 
funtiíedalixqus illas repr«efentarenccreaturas:igitur 
ípecies ifta: intelligibiles quibusnunc intcllcdus an» 
geli pcrficitur,non funt propria: pafsiones ab cííéntia 
cíusfluentcs.Probaturantccedens. Nam non debea 
tur angelo fpecics aliarum rcrum miniraé pertinen* 
tium ad ordinem vniucríhfed data hypothcfi multas 
creaturaijqiif modo fun^non pertinerct ad ordinem 
v niuerfí:crgo ángelus nó habet carum fpecies. Sané, 
fi fpecics intelligibiles eflent propria: pafsióes angeli, 
eflent ex v i eífentia: angelice determinata in certo n a 
mero;ita vt non poflent plures,rieqj pauciores:at hoc 
eft falfum. Nam fi Dcus aliam nouam creaturam ia 
yniuerfb producere decreuiflet, infunderet angelo 
nouam ípeciem intelligibiletmvt docet D.Thom.ía 
hac quaeft.Igitur fpecics intelligibiles angeli, nó funt 
deierminatse ex natura fuá; fed detetminantur ex or» 
dins 
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áinediuinaíprouidentiat'cumórdinead vniueríum. 
Etconfifmaturitcrum.Nam fíeííentpaísiones fluen 
les ab eífentia angelí huiunnodi fpecies: íequiturjq, 
efléntia angelí habet in íeinfinitam virtutem catego 
rcmaticé. Sequela perfuadetur.Ná toe fpecies intelli* 
gibiles poífunt ab eífentia angeíi fl uere, iuxta contra 
g-iatnfententian^quot Deus rerum fubftantias creas 
repoteíhíed Deus poteft infinitas.ergo poífunt fluc 
re in fínitas fpecies ab eflentia angeliiergo erit virtutis 
infínitaí.Nequcíatisfacitquód poífunt fluere infíní; 
Sa: íy-ncategorcmaticc'.íed non in finita: adu-Nám ád 
produceodum infinitas creaturas fyncatcgoíemati» 
cé,gradualiterperfeftiores;requiritur infinita virtus 
cáuíiííímplícitenergoílefrentiaangeliproduccre po 
ffeft fpecies inteiiigibilesininfinitiundiftinftaseflert 
ttialiter, neceífc eftquód in ipía íímpliciteríifvirtüs 
ínfiníia<lSíaniindecolligimüsinfinítamvirtute!nefí 
íeiítia:d¡Uina;,quia poteít in infinitum plures fubftá» 
íiasrerumcífcntialiterdiílindasproducere. Tádcm 
perfuadetüf hsec noftra pofitio. Nam proprÍK pafsioj 
nes ¡ta fe habentjquód ícilicet vna ñuit ab alia ordihe 
quodam:íed non ica fe habentípecies angelí: ergo no 
í ü n t propriá pafsione8.Probatur minor.Nam fac an» 
gelum habere duás fpcciesialteram albi,& alteram ni 
grijSiduasetiamaliáSj alterara hominis, Se alteram 
leonis'.tuncquíeriturjQuomodo fieripoísítquódfpe 
ciesínteiligibílisalbifluatabeíícfitíaangelí ordinaté 
mediante ípecienigriíibioppoííca contrariaí Et 
rorfuspeto:QuopaSofpecíeiimellig¡bilis hominis 
fluat mediante fpecieintelligibillleonis, vel é conuer 
ÍOÍQUK omma funt inintclligibiliáíSc plané faifa Er* 
go iílíe ípecies non fwntpropriepáísiones angelí. Et 
confirmatur.Nara fi fpecies intelligibilcs e lent pro: 
príxpafsionesangeloram;ícqueretür,quódnullf fpe 
cíes ciufdem obieíJi poífenteíle eiufdem fpecíei in 
duobusangelis(8¿;fuppono quód omneS) angelí dif* 
feruncfpecie/mí^ntentiaDiuiThomíe) cortíequens 
cftfalfum.Nam propriaepaísionescuiuílibet fpecidí 
funtfórmalíter & elTentialicer díftiniSf :íícut eífentia 
¿ quafluunt. Sequela probatur.Nam fi dúo angelí ex 
ínferíoríbus habeant fpeciem repra:fentatiuam fpee 
cieíhuman3eada:quaté,.tunctalisfpeciesíntellíg!bilis 
eííet eiufdem rationis Formaliter loquendo invtrífq;í 
namtorümeííefpecieljeílrepríeíéntareobiedum.Ec 
cúm fpecies fit naturalis fimilitudo obie£H impreífaí 
fequítur,quód cuín vtrobique fit eiufdem obiea-íjne 
pc^ecieihumanfrepr3sfcntatío;quódtalisípeciesía 
tclligibilísin ambobus angelis erit eiufdem fpeciei. 
Quapropter ha:c fecunda conclufio videtur mihi ve? 
rior.Nam iuxta illarnmeliús foluuntur difficultates 
huius materiic. 
Ad argumenta qua: militant pro Gaicano & Ca 
prcolo.Ad primumreípondetur, ^fpeciesintelligi» 
biles dícuntur connaturales angelo,multísdecauíis: 
ficutdiñurn eft, tum explicando íententiamFcrra, 
argumento ín contraríum -.tum etiamcóclufione.t. 
in príndpio.Vnde,negandaeft minor argumentíraé 
pé,9? non eíícnt fimpltciter connaturales, nifí fluerét 
áb eflentia angeli. Nam funt connaturales angelis á 
fuá condidone^k iuxta ínclinationcm natofalem an 
geli-,&; íceundum legem prouidétíée naturalis deben 
surab initiofuacreationis.'ílAdconhrmatíonemrei 
Acifecundú, ípondcmr^ncrando maiorem. % Adfecundum argu 
*fgum. 
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mentum refpondetur,negando confequétiam. Nam 
vtfpíritualiter angeli iuceantjfufíicitq.fpeciesinrciij 
gibilesfintcónáruralesangelo á primoeorum orcur 
ficutexplicuimuscortclufionen^ Adter.iurarefpó Ad tertium, 
detur,negandoíequcIám. Ciuia multó meliaseflha: 
béreípeciesintelligíbilesabínfl:antifua:cr;aci«nis,8c 
nunquamilliscaruíííe; quám comparare illas longo 
temporeSe laborCjSceisaliquádocarere. Sicutcciam 
in Chriílo multó melius eíl í?ratiam habuiííe fine me 
rito,&:nunquá neq; in aliquo priotí ea caruiííe; quam 
habereillamexmcritOjScaliquandóhabuiííeilliusca 
rentiam.^ f AdcOnfirmationemrefpondetur^qíángc; Adconíír. 
lusetiámeonditusirt puris naturalibus habeefpecies 
fíbiconnaturalesfecundum legem prouideoti» na? 
turalis-^ y Adquartumrefpódecurj^hoGargumétum Adquartuní 
potiúsmilitatcontraCaiecanum, quam contra nos. 
Nam ín eo cafu fsquerecur, q, eflentia angeli nó habe 
retpafsione&ífcasihoc eíl ípecies rerum: quia fí Deus 
decreuiíJetnullam aliamconderecreaturam ,nulliuí 
reihaberetfpeciem. Qtaapropterdicendumeftjqiin 
cafu argumenti,ad diuinam prouidétiam pertinerec 
condonare illi ípecies ad cognofeéda plurá qus Dcus 
illi martifeílaretexcfeábilibus&poísibilibusjvelex 
fupcmaturalibusextraverbum.^Adquintumreípo Ad quintu« 
detur,negádo maioré: fi fermo íitde quolibet accid¿ 
te proprio & cÓnaturali.Non enim omnia accidentia 
propria,funtpaísionesfluentes abeíTentla: vt liqüct 
in vniuerfisrebus; Se patct denigredine in coruo» Se. 
dequantitatein rebus ómnibus corporcis. 
A % r i c v L F S . n i 
Vtrum angelí fuperiores mteüigantfer 
Jtmuerjalwmfyedest 
E S T coclufio, Angeli quó fuperiores funt,eó per paucioresíntelligúc fpecies; atq; adeó vniuerfa; 
liores.Ratio eft.Quia quó fuperiores, magis accedúc 
ad Deú in perfeftioneSc modo cognafcédi-.Dcusau 
tem perfeáíísimé omnia, & per vnum perfcítiísimú 
& fimplíciísimú íntelligit; feilicet, per fuam cíléntiá. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
Ktrum ftt pojsíbilis Iwa Jpecies ¡ntelli-
gihilis repráfentans plures quiddita-
tes: ka l>t ¡ufjiciat ad cogmtiommdi* 
Jtmciam earumt 
Cotusín.i.d.l.quxíl. lo.creditpartem Scotus. 
negatiuambuíuscontroueríisc cííe verá: 
& quidem fimül impugnar conclufioné 
& rationem DiuiThorníe in hoc arriciu 
lo. ^ Et arguitur primó. Non poteft danquidditas Argum. I* 
creara, quaé in fuo eíle naturalí fit piares quidiitatcs 
éminenter vel formaliter :igicur non poteít dari fpe -
cies vna intelligibilisfeuquidditasintelligibilisjquse 
in fuo eífe ínteUigibili íit piares quid i^tatesiSi coníe; 
quenter non poteíl íntelligi quód ílc fpecies aliquain 
tclligibilís^usvel formaliter vel eminenter fie plures 
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fpecies repra:ícntatiuie diuerfarum rerum.Etcnim íns 
teiligibilisfpecies, nihileftaliud quamquidditasrei 
reprjtfentata: conftituta in eííc intelligibili. Probatur 
anteccdcns.Namomnis quidditas creata,detcrminas 
ta eft ad certum genus & ad certam fpeciem. Confes 
quentia autemliquet exparitaterationis, Quiatam 
determinara eft quidditas intelligibilisin fuo eíícin» 
telligibili^icut naturalis quidditas in fuo effe entitati» 
uo&naturali.íjSecundoargwitur.Nam fi fpecies v n i 
ca repraefentaret fímulplurcsquidditates,cádcmra» 
tionepoíretreprffcntareindiuiduasinhnitasrfedhoc 
€ft impofsibilc;quia túc talis fpeciescííet infinité per* 
fefta. Nam fpecies rcprssfentans vnam quidditatem, 
eftalicuiusperfe3:ionÍ8;reprctfcntansduas,etiam ma 
iorts;8c fie coníequentenergorepr^ícntans infinitas,, 
eritinfinitaEperfeftionis.líEtconfirmatur. Nam fpes 
cíes reprojíentans aliquodgenus adíequate reprsefen* 
tat omnes ípecies illius: íed illa: funt infinitas: ergo. 
^iTcrtió arguitur.Nam vna ípecies debet habere v n ñ 
obicftum adaíquatum: íéd duasquidditatesnonfai 
ciuntvnum obiefl:umada:quatum;quoniam quselis 
bet per íé eft fufriciens obieáumt crgo. f Et con fir» 
inatur. Namfipofletefíevnica fpecies reprsefentans 
pluresquidditates; ícquerctur quód ángelus poflet 
habere a&um adasquatú illi fpecici: ergo poílctíímuL 
cognoícere plures quidditates:quodnonfacilécons 
ccditur.IiTióíequeretur,quódíl ípecies vniucr^Usan 
geli vnica repraíentarct plura, quantum ad eain qui* 
bus illa conueniunt & differunt: quód dareturin an» 
gelo v ñus conceptus reprj ícntansilla plura diftinfté. 
Probatur fequela. Nam ángelus poteft vnice conce* 




rentiam qua differt ab al¡o:8cconíequemerdárctur 
asquiuocatio in mente vltimata; vt dicunt DialeíHcú 
«|í Quartó arguitur. Nam vna res non poteft cfte fi mi» 
litudorerum diísimilium :crgo ñeque vna ípecies re* 
praiícntaredifsimilia. Sané, ípeciesintclligibilkeft: 
propria fimilitudo & imago exafta rei cognita:; ergo 
impoísibilceft quód per vnam ípecié intelligibilem 
ángelus cognoícat multas rcrum diíFcrentias. Qoia 
vna í imi l i cudo Se imago non poteft repraíéntare res 
ínter íe diísimiles. Hoc cnim reícruátur folúm diuinse 
efléntiaKquód cúm fitvna&fimplicifsima,nihilomi 
ñus proprijísime reprseícntat conditiones vniuería* 
rara r c r u m , ctiam difsimilium. ^Quintó arguitur. 
Nam vnítasfpccieíintelíigibilisformaliterloquendo 
proutreprsefentatiuaeftjfumiturabobieflovno; 8c 
coníequenter expofeit vnum obieftum cuius fit fpc» 
c¡C5:ergo non poteft multa obiefta repraefentare.f Et 
confirmatur. Nam vni fpecici intelligibili ex parte «b 
iefliicorrefpondetvniea ratio illi adsequataSc forma» 
lis: íéd illi fpecici vniueríali repra:fentáti plura non po 
teftreípódere ex parte obiefti vnica formalis ratio 8c 
adíequata: ergo non datorhuiufmodi fpecies vniuer 
íalis in angelo. Certé,vnitas fpeciei intclligibilis fumí 
tur ex vnitate formali obicfthaliás ípecies eííet fimili» 
tudo plurium vr plura funt, & fimilitudo formalis efi 
letfquiuoca.Quód vero ípeciei vniueríali angelí non 
correípon deat v nica ratio formalis adf quata ex parte 
obicdirpatct.Quia fi illi corrcípondcrct expartc obie 
ai:tunc talis ratio formalis adsquata obieai,clfct ge» 
nerica; nempe ratio animalis. Nam nulla alia poteft 
afsignan,fi verbi gratia, per v nicam ípteiem reprarícrt 
tarentur angelo homo,lco,8c cquus. Sed hoc eft faU 
fummam tune talis fpecies angélica reprseíentaretho 
minem,leoncm,8c cquumjquatenujconueniuntin 
tatione com muñí animalis. At repríefentatio hjec cí» 
fet confufa &indiftinQ:a: quod in angelis non eít 
admittendum. Quia ípecies angélica reprxíentac 
hominem, equum, & leonem; non folum vt conucs 
niuntin tatione animalis: íed vt diíferunt proprijsdif 
ferentijseííeniialibus. IfSed diccs,quód ípecies aoge* 
lie* funt participaciones fluétesá diuina eílént)*,quse 
«ft fi m i litudo rcrum omnium;8cobidlicét fpecies i l 
la angeli repra:ícntet immediate vnicam rationé cora 
munem animalisadsequataín ex parteobicdt i;tamen 
niediatc díftiníié f cpra:ícntat hommem, leonem, 8c 
<quutn,cum proprietatibus fuis. Contrá arguituríéx 
coloco. ^ NáeíTéntia diuina ideó repraeícntatcxplict» Scxtttm, 
te Se diftindé medíate omnescreaturasjquoniam im 
medíate 3c per íe primó feipíam repra:ícntat 8c Deá 
infinitum in Trinhate péríbnarum; in qua eílentia di 
ftmaiísime confinentur creaturxomnes jtanquan* 
in cau fa 8c exempíari eminentifsi mo :at vci ó in fpecie 
illa intelligibili angélica non poteft aísignari ratio alt 
qua immediate reprxíéntata per eandem ípeciem an* 
gelicam,qua: diftinfte Se explicité contineat emíneit 
terpluresnaturas fpecificas, íéd tantúm in potentia; 
ficut animal continet fpecies animalis: ergo ex eo 
quód fpecies angélica fit diuina; enéntise qusedáparci 
cipatio^en colhgitur quód detur fpecies vna ita v ni» 
ueffalis&confumraeta,quódtepriefcntetperfefteSC 
diftinfté plura formaliter Sccífentialiterdiftinfta. 
^ Septiínó arguitur.Quia no eft neceíTc v t angeli quo Sepa iMU 
fupenores ítint,aísimílcntur Deo in eo quód cogno» 
fcant per pauciora media: íéd íatíseft quód afsimilen 
tur in hoc quód cognoícat limpidiús 8c purias. Non 
cnim aliudvideturintelligibile, nifi 9» vna ípecies re» 
quirit vnitatem formalem obiefti. Sed muluresva» 
tix 8c diuerla:non videcur quomodopoísint conucs 
ñire in tali ratipnc.ergo non poteft dan v nica illa ípe» 
cie$.Nam profesó fi daretur,8c diftinfté reprajíenta» 
yet multa & d¡ucría;póflet etiá dari vnicus conceptus 
illi ada:quaius qui repr ^ fentaret diftin^é plura: 5c íta 
daretur sequiuocatio in métc;vt diftum cft.VOdauo OíUuw1* 
arguitur. Quia fi ángelus quo fupcrioreft,eóintelli« 
git per pauciores fpeciestergo fupremus ángelus om« 
nia cognoícit,(áltc per vnicam ípeciem. Nam nume: 
lusaogelorum eft maiorquám numcrusfpccieruni 
rcrum corporaliú i 8c tune Oeui poflet de nouo crea» 
re angelum perfeftiorem: crgoillccognofccret oms 
nia fine ípecie per fuam eflcntiam.Hoc autem eft imi 
pofsibile:cr^o quó angelusfuperior eft,non eó cog» 
noícit per pauciores ípecies. 
Oppofitatamcn fententia eft D.Them»& Theo 
logorum omnium commuois: 8c mihí videturvera 
&fácilis.Etpro¡melligent!a huiusqueftionisobíerí NotH» 
«are oportet,qüód fpecies al¡qua,duplícitcr poteft di 
civniuerfalis. Vno modo, quia rcpra:fentataliquant 
naturam communcm, nórcptaefenEando ciaré 3c di* 
ftin¿iéeaquacontincnturfubilla7tsíuracommuni. 
Verbi gratia .fpecies qua repr f^intatur animal in no» 
bú:a«ii ít extendit ad reptísfentandum explicité ho» 
minem 
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mincmjleoñem,5£ equurn.Sccúclo modo rpedes atí» 
qua dicitur vniaeríaliS,quiarcpr?fentac claré Se diftín 
¿tenoníolud» aliquam nacurani comunem;fedetiá 
omnia contera fub illa natura communi: Se hx.c fpe» 
cicsdiGitur vniucrííilis diftinfta^ prior autemdicituf 
vniucrfalis confufa. D.Thom.inhoc articulodebet 
inteliigi de rpede vniucrfali fecundo modo.Nam fpe 
ciesvniueríalisprirnomodojnonfuntinangclis: ex 
eó quodíuní perfediin ordineintellcftuali. Etin fuá 
cognitionenon oportet quód ab imperfeftioribus 
procedantadperfeftiora, & ab vniueríalioribus ad 
TOÍnüsvniüciíalÍ3:ficutcótingit.¡rinobis,propterimí 
jlotí'i' perfeftioncm noflram. f Secüdóaducrtejquód ílcut 
contingicinpotentijs anima: no/Iras; quódeaquícco 
gnorciintur per quinq; fenfus diftínftos, cognofeun 
turctiampervnicum íenfum comnumem altiorem 
&: alsiori modo; & quae cognofeuntur perphantáf 
íiam & cügitaÉiuara, quantumuisílnt plura & di< 
ucría, taraed ifta omnia pcf vnicam virtutem intellc« 
diuamvnitc cognoícuntunita fanécómentandura 
eft in Ípecicbu5-,quódcaqua;cognofeuntur in nobis 
pcrplurcsfpccicsjinangeiiscognoícútur perpaucioí 
res 8c «minentiori modo; & q u ó fuperiores íunt > eo 
per pauciorcscognofcuntperfedíori modo'.vtrumcj; 
enim pcrtinetadpcrfcftionem.angeli. ^[Tándem ad< 
uertenda funt illa tria, qua: Caietanus aduertit híe. 
NotJ< j . 11 Addc etiam, perfedio intelledualis cognitionis, 
non rolúmatcenditur ex multitudine aut dignitate 
obie¿lorum:verümctiam circacademobiedtajex per 
feftiori modo atringendi. Hic vero modus no folúm 
perpéditur exclaritate notitia::íedexfImplicitateroc 
.dij:quiaquantó minúsfucritdiuiía fordtudo pórení 
tiíCjtantórubtiliúsíingula penetrabit. Id vero &ex 
fummo rerum gradu, & ex infirais colligi poteft.Ná 
fummaDei cognitio pervnicamfbrmam omniaco¿ 
gnoícibilia penetrat: 8c in humanis adibus illa pr»í 
ftantiorhabetur^quffiperpauciGrainílrumeníaeuní 
dem eífedum induc.it. Viderausetía,{jj caleília corí 
pora íimplici quadá influemia perficiunt omnia quas 
pluribus qualitadbus vix fiñe ab inferioribus. Ex qui< 
bus colligimus,quód in omni adione fíue immanéti 
íiue tranfeHntCjtantóeft pcrfedior,quantó pauciori 
bus mcdijselicitur.Hoc enim eft fignumi quód ope.-
rás eft magisin aftu: í k u t incligere pkiribus auxilijs, 
Nota.^ , íignum eíl imperfeftx potentiíe.,5¡R.urrus aduerte,^  
quantóangelifuntíecundumnaturam perfe$iores, 
tanto eorum intclledio purior eít acq; perfediormon 
quód incelledioeorum aut inteilcíiiuapoteníiafitil 
lis eííentialis; fed quia proprietas eíl conféquens nam 
ram.Et quantó gradus natur:e altior fueritjtantó fubr 
limior modus operandi erit.Vt puritas & claritas,pro 
prietatcs funtccílcftiú corporúiSc: quantó orbesfunt 
fuperiores, tanto ioillishuiurmodi proprietatesmas 
gil eminentDifferútergo angelí lumineinteüeftusí 
íicut ficlla differtab ílellain ciaritate. 
^du.i. Hisconílitutisjfit prima conclufio.Fieripotertqjf 
vna fpecics creata,íitratio cognofeendi perfefté Se di 
fíinüc pluva, tá numero qüá m fpecie diuería.Et Tups 
pono quód laquimur de (peciebus inditisáDeo;nün 
de bis qu^ dimanát ab obiectis-.nam iftse funt propor 
tionatceSc adóequatssipfisobieSis. Nam vnüquodq; 
obieílum rantúm cffictt ípeciernTui reprsfentati* 
uamjílcut vnumquodque animal eífícit jemenpro» 
fDeSpeciehm migellck i 
duíiiuum íjbifimilis. Dequarelcge DiuumThos 
mam de Vcritate.q.S.artic. i.ad. j. . Vnde ,nullarpc^ 
ciesintelligibilisabftfafta á rebuspotcftrcpríefcnca: 
re plures quidditates: fed íblúm illam á cuius iíüdíufí 
du i se f tab í l raé ia . Eífeftusenim propriusnon poteíl 
excedérc virtut«m cauíie. Ac proinde cúm ípecies iií* 
telligibilisinéíTeintclligibilihabcat /eficutremenin 
intelle&u; nonfecusatq; ícmen ab animali decifum: 
fequitur,quadÍK:utfcmen animalis fo lúm efl: produ^  
d i u u m alteriusanimaliseiufdemfpeciei; itafpecies 
intelligibilisquascft veluti femen obiecii repraícnta» 
ti,ipfum f o lúm repraeíentat, á quo veluti decifa eft. 
Quocirca}omncsThcologi qui dixerunt angclos co 
gnofeereper fpecics árebus abftraál-as; conféquenrer 
docucrunt impoísibile eífe q u ó d detur ípecies intelli 
gibilis diftindté reprafentans plures quidditates. Nos 
veró qui fpecics angelicasjnon abftraftas j fed angelis 
inditas & connaturales ponimus:aliteríentimus.Vn 
de probatur cünclufio. Nam milla poteft aísignari re 
pugnantiain produftionetalisfpeciei, curvnicain* 
telligibilisípecies áDco indita & non á rebus abftras 
¿ta,Tepríeícntare non pofsit plures quiddirates¿Quód 
enim hocnonhabcatrepugnátiamj fiet manifefium 
diíToluendo argumenta adueríariorumrergo.Pmer? 
ca:Deus per fuam Vnicam cííéntiam reprídentat oms 
nes quidditates pofsibiles,difsimilcs&diuerfasinter 
íejnon tantúm per modum ípecisi^ícd etiam per mo; 
dum perfeftiísimi exemplaris:érgü non repugna: fie 
ri ípeciem cr.catamaíiquomodo participaníem illam 
reprffifentationem diuinaj eflcntiaj.Qnss fpecies repra: 
íentabit aliquas quidditates;licét non omnes, & rao» 
d O m i n ú s p e r f e f t o : &tunctalis fpecics intelligibilis 
prout eft participatioídiuina: eííéntiíe, habebit parcici 
patiné hanc eminentism. Sed ad hocaliqui Theolo» 
gi refpondét,quódDeusrepra:íentat pluraperplures 
ideas :atvriafp.eeksnon fitperpluresideas; 8a ideirs 
có videtur q u ó d íiulla fpecies pofsit reprfíentatio» 
nem plurium participare. Vnde,dicunt quód fpecies 
intelligibilis proccditádiuinaeííentiajquaten us ha: 
bet rationem plurium idearum Sí coníequeníerííV 
cutin diuinaefíentiaponifur idea diüiaña refpeftu 
Cuiuílibct quidditatis; itá confírituenda videtur dií 
ftinña fpecies refpeftu cuiuriibeíquidditatis. % C K * 
tserúm hace folutio non íatisfacit. Primó,quia ides in 
Deo non funt plures niíirationet& ifto pacto etiá in 
vnaípeciereprffentate plurapelTunt ratione difíin» 
guireprsefentationesplurium. Secundó,quiaipíius 
ípecieiintelligibilis poteft conííderariidcain Deo;& 
itaper illam ideam Henvnafpeciesrepfísfcntanspiu: 
ra. Tertiójlicet idea vt eft printipium pradicum pro? 
düflionis ad extra, diftinguaturratione iuxta diucríl 
tatcmfpecifícamrerumítamen vt eft ratio cogno í 
ícendi,poteñ dari vna idea vniusgeneris Scomnium 
ípecierumeius. Q n a r t ó , quiaficut cauía^quluoca 
qüíeeftproduíHua plurium eftecluum in fpecie, vní 
cam habet ideara in mente diuina, per quam & co* 
gnofeit-ur & producitur:itaíané fpecies vniueríalisre 
prafentatiua plurium quidditaíum , vnicam babee 
ideam in diuina mente, peí quam cognofcirurSí peo 
ducitur. Ac proinde talis fpeciesinteliigíbiüs non 
correfpondet ideas alicuius quidditatis particularis! 
fed idea: fpeciali & propria:ipfiufmet fpeciei intelli* 
gibilis.R.urfus perfuadetur conclufío; Ná iftas fpecies 
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intcndonales & ¡ntclligibilcshabctíétanquam priru 
cipia a^endi; complenc enim adiuitatem intcllcftus: 
icdpoisibilecft cjuód dujevivtutes aftiúa diueríbrú 
cíFcéiuum vnianmrin fupcriori virtutehabentcno» 
bilius eílercrgo íimilitcreftpofsibilc 5, ducefpecies 
inferiorisordinisvniantur infuperiori fpeciehabcní 
tcpcrfc6liusc(Tc;8¿ confequcntcrcxcellenriorcm mo 
dumreprx{cnrand¡.Profcdójreníustxtermpcrdiucr 
ías fpecics attingunt fuá obicfita diucrfarSc nihilomi» 
ñus ícnfuscoinmunis omnia illa obic£ta fimul potcíl 
cognoícerc perrpeciemvnicam pcrfcftiúsrcprocícac 
tacmam.ha infinuac DiuusTho.hk ad. 5 ,qucm opri 
mé interpretacur tcrra. 1 .contra Ocnc.c, 9 8. & Caiet. 
hic AEgidius etiamtradatu de Angdis.q. 1 o. hanc 
cum D.Thom.amplcciiturconcluuonem. Qtiociri 
ca, quando diciturquód vna ípeciespropterfui ex« 
ccllcntiam cílratioícu fímilitudo multorumdiñin» 
ftc: fie dcbetintelligi, quódexcellcntiafitreípcftu 
' * ípecicrum imclligibilium ;non rcfpedu rcrum íeptae* 
Icntatarum, Itaquód ¡maginemui^quód cúm in anís 
ina noftra fint diueríjc ípecies fecundum diuerficas 
tcm rerum; nempe fpecics hominis & Iconis, 8cípes 
ciesaquib:afeendendo quidem dabitur vnaípecics 
altiorisordinisj Kquiualcnscxccllentcr feu eminen'. 
,tcr lilis tribu3;8':conícqücnterfcpr.erenitansdiftind¿ 
& altiori modo illa omnia qua pemes illas fpcciesrcí 
Obieftio. prKÍcntantur.1lD¡ccs:Rcpugnat natura: finita quód 
fit tátgexccUcntiaeinencndo,vthabíat racioné fimis 
Solutio. litudinis mulrorum. ^  R-cípondecur, quó.d quamuis 
id non poísitcommunicari angelo; benctamen rpes 
ciehitavtíltfímilitudo pluriumqujdditatum. Etr»» 
ti« eft.Quia cns intencional^ quale eft fpecics intclli» 
^ibilis, eft primó á naturainftitutura ad rcpraíéntaft 
dÜm,proptcf indigentiam nattífceeognofcitiuss :rcs 
vero quarumfuntintentiones/funt primó inftitotas 
ad eflcndum.Etquantófubftanáaeft altior fecundú 
cognitionem illi debitam, tantó rpecics inteationa: 
lis debitailli potentiacognofeitiusefl; altior: propor 
Nota. tionanturenim. i^Quarurationcm vtintclligas,ad< 
uerte efíc quaedá entia ad hoc primó inftitutaiVt fintj 
quamuis forte repraefentcne alia fccúdarió-.8c h«c vo; 
camus res. Alia vero eíTe entiaad hoc primó inílitus 
tajvtrepraííentent^hacvocamu&intcniionesj&reí 
rum fpecics intclligibiles. Vnde dico quód entia pri» 
migenerisjfí rcprxlentant aliquid, continét illud for* 
maliter, vel eminenter: 8c fie funt perfeíiiora ipfo, Et 
hoc modo eflcntiadiuinarepraíéntacomnia:qüiac5 
tinet omniajvt caufa omnium. Entia vero fecúdi ges 
neris^efirepreíentent multa: non tamen efl: neccíle 
^illacontincác formaliter, vel eminenter. Qdanon 
inftituunturánaturavtfint, neque ve aliquid contii 
ncantrfed vt repraríentent folum. Sicut ípecies colorís 
non oportet quód contineant colorem eminenter, 
neque ípecies cqui quód contineat cquum, ñeque 
quód fit illo pcrfbaior.Quia in his rcbus,c0e & perféí 
ftio carum, nihíl facit per íe ad carum munus excrcé» 
dum: íedeft conditio fine qua non reprasfentant. Sis 
cut in vocejón confíderatur materiale efíc cius: íed 
toca confíd«ratío eft ad fígrfificationcm ieius.Quocit 
ca, licétfpecicsangeli plurarepraíentcc: non eílnes 
cefle quód fit perfeftior ipíb ángelOjncc rebus quas ce 
prícléntac.Vnde,comparat¡odebet ficri íen-íper inter-
jpías angelorum ípecies folúm: 5c fie ípecies vniucí 
Talior Scquse ad plurafecxtédit,altiorcft8:pra:ílat\» 
tior fpeciebus minús vniucrfalibus. 
Veruntamen in explicationc conclufionis pro» 
pofitajnon eft vna fencentia 8c communisracio iñtcr 
difcipulos Diui ThomscNam dicunt quídam,^) vna 
fpecics intclligibilis nó poteft eíícrcpráfcntatiua pltt 
TÍumquidditacum:fifpeciesintelligibilisfitformali< 
ter reprasíentatiua. Et ideirco ceadii funt diccrc, fpc» 
eicmintclligibilcmpoíícrepraefcntarcpluresquiddií 
taiesfubftantiales;quianonrepra:ícntai formaliter fi» 
cut coccptusiícd eaufaliter folum vt cífedtiuum prin* 
cipiumcognitionisScverbi, quodeftexpreífarcifií 
niilitudo.bicut3femen,diciturfimilitudorei generan 
dae^ó formalis:íed caufalis. Etcodcm pafto cúm fpc 
cies intclligibilis fit feminale principium verbi 8c con 
ccptuSjin quo eft exprefla fimilitudo reiidicitur fimU 
litudo obiccl:i,non formalis:fcd caufalii.ií Alij dicút, 
a» fícuc in eífc naturali datur vna cauía asquiuoca pro» 
duftiua plurium vt fie, vt patet de Solé & ftcllis fiic de 
luce: ita dari poteft in eíTe intclligibili vnica fpecies 
a:quiuoca,qua: repraícntet plura vt piuía funtjnon ta 
men concurrat fimul vnica aftionead intelligcdum 
plura:íed íeorfum nunc ad intelligendam hanc quid» 
ditatcm,nunc vero ad illam. 1[ Alij veroThomifta:di 
xcrút; fpecics imclligibiles formales eíTe obicíiorunt 
fímilitudiaes.Etob id dixcrunccóíéqucntcr, fpecie» 
• illas vniuerfalcsinangelisínuentasjformalicerrcpríc» 
fentare plures quidditates diftínftcSc perfeíl¿:8c hoc 
cftconfcntaneumD.Tho.Níiminfrá.q.^8.ait,cócc» 
ptum vniucríalem ¡nangeüsrcpraícntare formaliiet 
diftin¿>éplures quidditates quantú ad omnia,in quie 
busconueniunt Se differunt: 8c tamen conftat^ cós 
ceptusrepra;fentatfarmaliter,8c non efFeíHuc:paricc 
go ratione fi id nó eft impoísibile dieere de verbo mé 
tis^ultó minus de ípecie intclligibili. Irnó vero cum 
verbum produ&ú aísimileturformas qua incelle£lu$ 
agit intclligédo;íequitur,q» fi verbú feu cóceptuspot 
teft reprsfcntare plures quidditates quantum ad om 
nía in quibus conueniunc 8c diflíerunt j id multó met 
liúspoterit fpecies intclligibilis Se vniuerfalis impreí» 
íaiCÚmidpoísitcxpreña.Profedé^cut ípecics intclli 
gibilis inintdleftuvcrcrepraiíentatlmpcratorisvul» 
cum 8c fi»ciem;ita vt perfe&é repreíentet naíumjocus 
losjaures, 8c caput; aefi haré eíícnt diftinSa 3c diuiía: 
non eft cur repugnet qj ípecies vnica perfeftifsima Se 
vniuerfalis 8c angélica poíbit plures quidditatesrerá 
repraeícntarcí 
Secüda Conclufio. Non folum eft verum de pofi Conetu.i« 
fibili id quod diximus concl. 1. fed ctiam de fa^o. Di 
cendum eft enim, q, re vera in angelisfunt huiufino» 
di fpecies vniucríalcs,qüa:rcpr3cí<fntant plures quiddí 
tates.Vnde,quó angeluseft fuperior,eó per vniuerfa* 
llores fpecies intelligit Probatur conclufio: Namam 
gelihabent magnam Sccxccllétem perfeftioncm in 
graduintellcíluali 8cintclligibili: fedintelligercpct 
hasfpccies,eftperfe¿í;ioangcli;vtdcíCconftat. Etrut 
fus, ícmpervirtusquómagis eft vnita, eóeftperfcs 
ftior. Cúm ergo huiufmodi perfeftioangelo fit poísi 
bilis,vrpatet exfuprádiftis; Schaecpofsibilitasnon 
eicedacordinern natura, nam talis fpecics habetenti 
tatcm ordinis naturalis;quia neq; ex obiedo, neq; ex: 
alio capite habee fupernaturalitatein:fequiíur,c[» c?c fa 
éio.tales ípecies vftiuerfalcájqualcs dcfcripfinuis/unt 
inanffc» 
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in angtlis. PmcrcarSpecics propoirionantm lumini 
íntclleduali:red lumen angclicum eíl valde cxcellés: 
ergo rpccicsillipropomonatae^cruntctiampcrfcñiri 
ílmiorclinis'.ergoin modo reprasícntandihabcbnnt 
aliquamejcccllcmiamiquscinhoc máxime reluéet,^ » 
vnarpecicsrcprfícntctplura.Naminpíírfeftioriintcl 
\tdt\x pcrfc&iores fpcciesdcbenc conílitui exomni: 
bus pofsibüibusifcd cales fpccicsjde quib9 loquimur, 
funt pofsibilcs'.ergo de hOco debent in angelis con fti 
tui ;có pra:rcrtim g,quae funt partirá in infcrioribus, 
* vniuntur in fuperioribus.Et ruífuSjquantó aliqua cau 
fa fupcrior eil, tanto fimpliciori virtute opcratur efifcí 
¿lusomncs quos inferiores & muliiplicescaufasproí 
ducunt. Et conñírnaturéNam DiuusThomas de Ve 
íítate.q.i o.artic.4..&; de Anima articulo. 18.a4. j.ait, 
quód ángelus íimul cognoícic omnes números 9c 
omnesfpecies fígurarum Scnumcrorúporsibilium: 
quia non efl: cur fiftat in aliquo numero, cúm pofsit 
illi addcrc vnicatem;& con íéquenter vno a£tu cogno 
fcit:efgo pefvnamfpcciemjpcrquamcomprehendic 
quidquidin numerocontfnetur.Cseterüm hoc afgu* 
mentumnoníatis vrget,Tum, quiaantecedenseft 
valde dubium. Tum ctiam, quia dici poílet ^  ange» 
lusnoncognofcit infinitos números & figuras, vel 
nocbgnofcit infinitos números per propnas ípecics 
corum;{ed pcrTpeciem quantítatis continua Se vnita 
tis:8c ita nó datur ípecics repraclcntans plura. Quocirí 
, cajaliccr perfuadeturconclufio.Nam virtusvnita,for 
tior eft :ergo intelleftus qui eft m ai oris v irtutis, babee 
facúltate intclligendimagisvnitájSccófequéter pan» 
cibtibusfpecicbusindigebitad intclligendó.Nam fu 
perior artifex vnicam ideam forraat in intclleílu ,rei 
praíentantem totum integrum asdificiumjinfcriores 
vero anifices concipiunt ideas particulares 8c roagis 
limitacas)ÍH quibus partes fingula: repracíéntantur:igi 
"tuf intellcftus quó fupetior eft, per fimpliciorem ípes 
ciem Scvniuerfaliorcm poteát diftin¿técognofccrc, 
qusc intelleftus inferior per plurcs 8c varias fpecies in 
telligit.Tándem: Angelus habet(vt patee ex diftis) 
fpectesomniumindiuiduorum nacuralium quaifuc 
teísiué cognofeit: crgo nó babee fingulas ípecics pro 
íingulis indiuiduis;aliashaberetinfinitas, velinnus 
meras. RurfustNon cognofeit omnia indiuiduaper 
fpeciem vnius indiuidui; nam licét, hoc forte in omi 
niño omogeneis dici poíletapparenter,non tamen 
inctcreogeneis,quaein fubftantia 8cproprietaeema« 
gnam habent diucfíieatemtcrgo^c. 
Aáargum, A ^ argumcnta.Adprimumrefpodeeurjnegan 
Atlprimum. x-L^oconíequentiam.Namentiaintécionalia/unt 
á natura inftieuta ad rcpfa5Íentádum,8c non ad eílem 
dum in genere rci.Ec ob id quamuis quidditas creata 
in fuocílc naturalinon poísitcontincre, vcleíTeplu» 
res quidditates formaliter,vel cmínéter:tamen id po» 
tcíl ípecics intelligibilisjqusecít primó á natura inílis 
tutaad reprjeícntandumjpropecrindigcntiam natus 
ra cogoofcitiu^Sed de hac folutionc mulea diximus 
m difeurfu prioris concluííonis, diflbluétes obieftios 
nem quandam ibi poíitam. Alij dicunt negando efle 
conícquciiam:8c afsignítrationem.Nam non poteft 
dari vnaquidditas naturalis&entitatiua, quafit aW 
tioris ordinisquám alise quidditates naturales: poteft 
taipé dari quidditas in eñe reprarfeniatiuo 8c intclligi 
bili,quíefiialtiojiscrdinisquám alise quidditatesm» 
fDeSj)ecu 
télligibiles inferiores: 8c talis ípecics eft fpeciés ange» 
licajquíeeftimprefsioS: participatio diuinje ípeciei, 
quasnon defumituc ñeque abftrahitur árebusipíls. 
1[ Ad fecundum refpondeeur, quód fcqucla non efl: Adlécunáfi 
ncceííaria.Nam refte poeeft vnaípeciea reprxíentarc 
duas vel trcsquidditatcs,8c non plure&:quiaillsccon» 
tinentur fub fuo obieálo adaequáto.^Scd diees,quód Obicítí®. 
ínter quafeunque duas fpecies poteft dári aliquame* 
dia:ergo ípecics intclligibilisrepríeítíneansduas quid* 
dieaees fpccificas,neccffarió repraiíentae omnesinter* 
medias'.ergoinfinitas-qiiiain hiseft ptoceíTusin infií 
nitum.l¡R.efponde_Eur1quódpoteruntfortédariduse Solutiá* 
íjjcciesimmediata diftinftacin pcrfedioneífícutcoa 
tingit in numeris. Nam fpecies funt fieutnumerú 
quod máxime contingerc poteft in ípeciebus cons 
tencis irt eodem genere próximo; diífcrentibus ta.-
nieníceundum maiorem,vcl rainorem participatio» 
nem huius. Ñeque obftac id quod obijei folet: Vna 
fpecies excedit altcram in perfedione; 8c non indiuú 
£ibiliter:ergodari poeeft fpecies media fi exceflusil* 
le diuifibilisdiuidaturjnamexceíTvis ifte poteft cíle 
diuiííbilis, nonquaneítaeiué, íed fubftantialieeí 8c 
cíleneialieer. Refpondeeur, quódforeeinilloexceíí 
fueft latiendo indiuidualisfub quapoíTurtccíícpIu* 
raindiuiduamagis vel minúspcrícÓ:a:nonveró mei 
dia. 51 Dico fecundó, quód forte non eft inconues 
niens vnicam fpeciem repraeíéntarc duas naturas ípe< 
ciíícasjScnonpoílereprseícntare alias, ñeque perfes 
£liores,ncque medias: id eft, perfeftiores vna, 8c tm» 
perfeüiores altera. Nam poeeft contingerc qu ód il» 
laípecies fit fpecialiter adaptata iftis quidditaeil»us4 
8c non alijs: 8c quód i fta: quiddieatc* in ordinc ad re» 
prscfentatióncm habeant ineer fe maiorem conue * 
nienciam quám cum alijs.^AUqüieeiamdicunt non 
eífc incónueniens quód vna fpecies creata íyncatei 
gorematicércpríeíéncetinfinieasquiddieates,vel in« 
diujduarncqucfequiturquódobidfic infinita in per 
fe£lione; fed tantum quód fit fuperioris ordinis: quae 
comparata ad imperfetfciorem, dicieur infinita fecua 
dam quid jvt docet DiuusThom.quaftione dé Spis 
ritualibus creaturís.artic.í .ad. 8. & Caict.in fimili. j • 
parc.quacft. i o.attic.; .8c CaprcoLin. i .diftiíiione. 5. 
quaift. i . Quodfacilíúsintellig¡tur,íl repra:feneatio 
fpeciciinteliigatur permodumaéiiuieaeis: ficueetia 
ipfe intelledus babee in hoc quafi infinitatcm quans 
dam. HEt per hoc patee adeófirmatióncm. Namali* AdconSr. 
quidicüt,quódnullumíéquitur incónueniens con» 
cederé quód fpeciespoflctrcprasícntarc infinita indi* 
uiduatquod ego non credo. Verius nanq; eft, quód 
licétfpcciesrcpfieícnteefpeciesaliquasvniusgeneris; 
non ideo repraeícntat omnes poísibiles: quáuis aliqui 
Thomiftíeoppofieunidicant. Quod non cenfeo ves 
rum , ílue ineelligatur de ípeciebus pofsibilibus íes 
cundum ordincm naeuratrquodliqueeexDiuoTho 
ma. Item, nam vel eft fermo de genere proximo|,¡vcl 
de remotcíHoc íécúduro,non eft apparens:aliás Ipe» 
ciesreprsefentans duas fpecies fubftantia:, reprafenta 
ret omnes fubftantiasper vnáfpeciem. Primú etiam 
BOU eft ncccífariumtquianihil obftat cj> fpecies reprae 
fentet inadaequatum genus, 8c non fecundum om« 
nem fuá potentialitate: Se quia plus poteft requiri ad 
reprafentádas quafdam fpecies, q>lias:8c etiam quia 
pót efle fpecies proportionataiftisrebus, 8í non alijs, 
K 5 Imó 
1^ 4 f. Francif.CmelQ)niment fuper T. fP. Thom. 
Imó adidit Capreolus)quód ncquc de potentíaabfolu 
ta dari potcft intelligibilis fpecícs repraíentasomncs 
resá Dco faftibilcsfub aliquo genere. Sedhoc no cfb 
adeóneccflarium.Quia non cfttamcuidens implica 
tioquód pcrvnamípeciem porsint cognofeiomnes 
ípecics animaüs pofsibilcs fyncategorcmaticé j non 
totquinplures. Etidemeftdefpeaebus cuiufcun^; 
generisqua:haberitterminum finitum. Nam de his 
íimpliciter procederé poteft: 8c eíTec probabile quod 
Capreolus dicit, íí intelligatur quód repugnat fpecics 
rcprgíentatiua omnium porsibiliuminrationcentis. 
Veruntamcnmihividetur apertarepugnantiaquod 
fit poísibilis fpecies quae pofsit repr^ fentare omnes 
quidditatespdísibilescreabiles. Namadid requiritur 
infinitas íimpliGitérin talifpecieintelligibili. Et fané 
íí illa eílet pofsibilis, fímiüter eflet pofsibilis fpecies re 
praeícntatiua Dei ficutieíl: dequa re fuprá egimus 
quseílione.i i , 
A<í tertium. Ad tertium refpondetür > 5, vna fpecies debet ha* 
bcre vnumobiefburnadasquatumformale. Vnaau» 
tem quidditas licétrefpe&ualicuius inferioris pofsit 
efle obieftum adsquatumitamen rcípeftu fuperioris 
eritinadseqnatú & materiale. Vnde, adsequatum obi 
icftú fórmaleeruntomnes quidditatcs repr^ fentatse 
per illam fpeciem,quatcnus conueniunt in aliquo ge 
nere, vel in aliqua ratione reprajíentabilitatis, vel im* 
materialitatis. Nam in íimiüafsignamushabitui feié» 
^ tifico obicftum ad^quatum comprehendens plures 
quidditates fub vnaratione ícibilis. Ñeque placet mi* 
hí opinio quorundam,qui dixerút ^  vna fpecies non 
potefl: repraeíentare plures quidditatesfpecifícas;niíí 
repraifentet primarióaliquodgenusillaf um,quod re* 
ípicitvtobieQrumadíequatum.QupdinfinuatFcrra. 
vbi fuprá:quamuisíbidem dicat oppofítum cíle pros 
babilej vttenencCaietanus&Capreol.vbifuprá. Et 
ratio eft.Quia vnitas rationis formalisj no efl: neceííai 
rium ^ » fit i n ratione quae reprsfcntatur, vel fciturtfed 
fufíicit ^fit in ratione fub qua.Poíruntautem plures 
quidditatesfpccificscóuenire in eádemratione íub 
qua ícibilisjvel reprajfentabilis; in qua non conueniat 
ratio generica,prfficiíe Se íecundum íe fumpta: alias ít 
ratio genérica íecu ndum íe deberet cífe ad^quata ras 
tio obieíli, ncccíTariú eílet vt ípecies intelligibilis ha* 
bens pro obiefto adsequato illam rationem genérica^ 
feprseíentaret omnes alias eiuíclcm generis:eo qjad» 
«quatum obie£tumeflet ipfum genus. Atconílat ex 
primo Pofteriorum, g, vna feientia poteft cofiderare 
duas fpecies fub cadera ratione ícibilis; quamuis non 
confiderctgenus vt ada:quatum obieftum. Et ratio 
eft. Quiagenüsdiuérfimodéabftrahit á materia in 
qua cdnfiftitratiofcibilis, quámfpecies: vtpatetin 
fubftantia qu^ abílrahit á materia negatiué,id eft^ ns 
differenter fehabettd efle fine materia i&cumilla. 1 
Et duae fpecies angelice abftrahunt á materia pofíti» 
üc;quianullomodo poílunthaberecíTein materia. 
Et fímiliter Philoíbphia cófiderat homincm & equu: 
& tamen ad Metaphpíícam pertinet agerc de fubftas 
tía. Ergo fímiliter in propoíito philofopharí oportet. 
Sed de hac re adhuc pluradicemus íblutionead quin 
Adconíír. tum.1íAdc5fírmationem,concedoquódfpcciei ans 
gelicaevniuerfali corrcfpondet conccptusvniucrfalis 
illi adsequatusj & fímiliter adsequata cognitio omi 
nium qussreprffifentantur per illam ípeciem: non ta* 
men ob id datur aquiuocatio in intclleau angelí. 
Nam illa plura conueniunt in ratione obicai repra» 
fentabilis, rcfpeftu cognitionís angelic»: fíue illa fit 
ratio quae, fí uc ratio fub qua. De qua ve quseft. 5 7 -Se 
58-í"ufíoremhabebimusfcrmonem. 1[ Dicofccun; 
dóíquód poífet negarifequela. Quia non femper vir? 
tus velhabituspoteft habcreaOrumfibiad?quatum: 
Vt patet in intclleélujin feientia, & in virtute Solis. 
Ad quartumrcfp5detur)hocvidcridifiícilc.Quo Adquanú, 
niamdifhcile intelligiturmodus rcprffehíandí fpci 
cierum intelligibiiium,qui non eft menfurandus per 
modumrcprseíentandiimaginismatcrialisrquwlicct 
fecundum diuerfas partes repraeíentare pofsit diuer» 
fas figuras & colores; non tamen per eandem emita: 
tem indiuifíbilem: ficut poteft fpccicsintentionalis. 
Quiailla non reprsfentat matcrialitcr,vcl eonuenien 
tiam in figura, vel in colore, vel in cííentia Se natura: 
fedtantúm modo quodam ípirituali & intelligibili; 
inquantum per illam poteft inteUe£lus concipereSc 
formare in /eipfo res prout funt in íe. ^ Aliqui etiam 
reípondétad hoe argumchtum, diftinguendo antes 
cedens. Quia vna rcs,apudillos, non poteft eífeima» 
go formalitercxprcfíaplurium : bcné tamencaufali* 
ter Se in vif tute.Et hac ratione negát antecedens. Sed 
prior folutio mihi magis probatur. 
Adquintum aliqui reípondét,quódquandofpeí Ad (juintú. 
cies intclligibilis eft abftrafta & accepta á rebus ipíís 
materialibus &indiuiduis;tuncvnica iliaípecieseít 
tamúm vnius obiefti íólúmjá quo abftrahitur & cau 
fatur.Castcrum ípecies indita a DeOjquíe minimé cau 
faturautpendctabiftis rebus fingularibus;quiaelcí 
uatior eft ómnibus neftris ípeciebus: talis íancfpc» 
cies,licétvnicafít,poteft tamen plura obieñareprs; 
ícntare; quia eft cmincntior&eleuatior. líDicoíci l^CO.u 
cüdó, quód omnia obiefta quac reprsíentari pofíunt 
per vaamfpeciem infuíam, omnia-illahabentratio* 
nemvniusobieofciadscquati, comparationeadillam 
fpeciem: ita v t fí ángelus per vnicam fpeciem intclli* 
gat hominem,leonem, & equum;iftf tret naturaeha* 
beantrationem vniusobiedii, comparatione ad ta* 
lem fpeciem angeli fub vna ratione reprjeíentabilis, 
reípeíiu ípectei. Qupoircajvniucrfaquíe cognofeua» 
tur intra eandem fpeciem intelligibilcm & íub ratio* 
ne cius, cognoícuntur per raodum vnius obicfti. Et 
ita fit,vtintclle&us cognofcat plura per modú vnius: 
&nonpermodumplurium. ^  Addeetiamjquódli» 
cét vna ípecics intelligibilis repr^ fentet plures quid* 
ditates: forte tamen per illam fpeciem intclleaus 
non poteft fímulproduccre vnumverbumfeucon* 
€cptum ,in quofimulrepreícntenturdiueríseillaírcs 
inter íe differentes : fed necefle crit formare diwer* 
fos conceptus, modóvnum, modóakerum. Sed 
hoc, vt probabile dico: non vt vcrum,8c ex mea fen* 
tcntia. Nam infrá oppofítum ccníeoprobabilius. ^jconfif. 
^ Ad confirmationem refpondetür, ex his qua: dixi* 
mus íblutione ad tertium. Nam aliqui docent,quód 
fpecics vniueríalis angeli qugrepr^ lentat plures quid» 
ditates,primario & immediatéreprseíentat vnam ra» 
tionem genericam illis quidditatibüs communem: 
nam vnitas fpeciei intelligibilis portulat vnitatem for 
malem obiedi, faltem primarij & immediati.Ita fen* 
fit Ca¡etanushíc)8cFcrra.quorum opinio probabilis 
cenícturapudThomiftas. ^ Sedalij écontrariodis 
cuntj 
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cunt,qaád nulla ípecics angelí intelligibilis reprf lena 
tar primario 3c immcdiatc vnam aliquam rationem 
gcncricann. Alias tílis fpecies repraiíéntarctinfinitas 
naturasfpecificas fub illogenere: nam fub quacúque 
ratioac genérica funt iníinitas fpecies pofsibiles. Ac 
ípecics reprxícntantes immcdiaté naturam gcncricáj 
rcprsfentarent medíate omnes fpecificas quidditates 
contentas fub ratione illa generíca.Nam li fpecies illa 
intelligibilisrcpraíentaret duas, veltresquidditates 
ípecificas, ob id quód continentur fub ratione illa ge 
nerica:pari ratione repríeícntaret omncs naturas con» 
tcntas fiib eádérationejquseíanc funt infinitas. llHaec 
tamen ícntentiafingulariseíl 8c contra communem 
ícnfum multorumyquí dicunt quód fpecies vttiucríá 
lis angeli fuperioris immediaté fepraííentat naturam 
genericam animalis,mediatc vero quidditatcs fpecifi 
cas. IfEtadargumentumilliusfcntentiaí dico, quód 
íblum probat fpeciem repraeícntantem naturam anís 
matisimmcdiatéj, repríeíentare mediaté oes quíddita 
tes ípecificas qua: aóbu funt in vniueríb, Se aíiu perti» 
nct ad ordí né illius: qm de pofsibilibus creaturis nihi] 
probat argumentú. Et quidéad obie£lís repraeíentatú 
per fpeciem angelicam requiritur c|»a¿l:u pertineat ad 
ordincm v n iuerfi, vel in fe, vel in fuis caufis natural»» 
bus,vel neccííarijs; ^[Secundó dico,quód vniueríalis 
ípecies immediaté repraíentans animalis naturáide 
íé¡pfaeftrepra:íentatiuaomniúquidditatúpofsibilm 
fubgenere animalis.Qupd G aftu exí ftercut: aftu etíá 
rcpraeíentarctillas. flSi dicas,quód tune virtusíllius 
fpeciei eílet in fihitarreípódeturjquód forte n ó n con* 
tinétur in finita: fpecies fub genere animalis.Nam for 
te homo cftperfcftifsima ípecies animalis poísibilis 
inter omncs:Sc conícquenter forte poteíl dari ínfima 
ípccies.1[R.efpondeturfecundó,qüód licét in genere 
Cnt infinitjc fpecies in potcntia:non tamen índe collí 
giturquód fpecies intelligibilis Tepratíentatiüaíllarú, 
íitinfiníta íimplieiierjícd í b l ú m íecündum quid. Ná 
de fafto nunquam reprasícntabit infinitas ípecies: ñ» 
eut diuína cííentia reprxíéntat adualiter infinitas 
quidditates rcrum pofsibilium. Aliquíetiam dicút 
adargumentumiftorumjquódillaípecieseftinfiníi 
íajnonfimpliciter, íed in ratione repr^ícntandi íub 
aliquogenere determínate: nempé fub genereani# 
inalis. Quia res fuperioris ordinis poteft cótinCrc cmin 
nenter in eííe intelligibili omnem pcrfeaíoncm quas 
reperiturin ínfínitis rebus inferioris ordinis. Ethoc 
tnfinuatCaietaiius,},part.qua:ft. lo.artic. j.ad.r.Sc 
ínfTáqu5eft.574artic. i.Veruntanien nos fuprá in ib* 
lutione ád tertium huius cótroueríi2cdíximu$,qüód 
non nobis ptebatur dicere quód vna fpeeies nón poí» 
íltrcpra:ícntare plures quidditates fpecificas, nifires 
praeícntet primario aliquodgenusillarum,quodrefpi 
cítvtobie6lumada:quatum. Nam poteft Deusac» 
commodarc 8c aptarc fpeciem intelligibilem angelí 
língulís quídditatibus.Sed de hac re, 8c cur hóe pros 
babiüter dicí poísit; vide cfíicacem rationem in pra!« 
difta filutionc ad tert iú: quam fuprá dedimus.Quaí 
pfoptcr,nGn improbabiliter dixerunt quídam Theo» 
Jogi?quód qúando fpecies infcUigibilis angeli reprae» 
íentat plures quidditarcs/elpicit immediaté vnam ra 
tionem illis communem: non quód illa ratio immes 
áUtéattingaturab fpecie vt qu6d;fed quód fit ratio 
íub qua auingantur plures quidditates. Nam vnica 
{DeSpeclei 
ícicntia ípecifica confideratplurcs res ípecie Scgcnc* 
re diuerfaSjVt conoeniunc in vna ratione ícibilis; qaai 
eft ratio fub quaobie£lumattingitur: quamuis non 
conueniant in fpecifica ratione autgenérica, quas fit 
ratio quam feientia immediatcconfíderatinipíisrc» 
bus; vt patet de feientia Methaphyficas. Qup fit, vt 
íí duas quidditates cóucniantín ratione aliqua imma 
terialitatisjvelreprxfentabiíítatisjvelinaliaquacunqií 
repríeíentarí pofsint diftin^c pervniuerfalem angelí 
ípeciem: quamuis ípecics ipfa non rcpraeíentet iras 
medíate ineíle reí genericam illam rationem in qua 
quidditates illa: conueniunt.Imófcquituryquódfpcí 
cies vniueríalis angélica poteft reprsfemaíe plures 
quidditates vt plures funt; fíattendamusad rationes 
cognítas 8c repra:fentatas : dummodo repra:íéntet 
illas quarenus conueniunt in ratione communi fub 
qua repra;íentantur. 
Ad fextum dicendum, quód folutio immediaté A« («tarafe 
data, eft fufneiens, Vnde, quamuis diuína cííentia 
fecundum nóftrum modum intelligendí fit diftin* 
¿Jé repraíéntatiua omnium rerum pofsibilium: nul* 
la tamen videtur repugnantiaquód fpeciei intelíigie 
bilí creara; communícetur perrcdtío repraeícntatiuaí 
ita vt poísit plures repraeíentare quidditatestquamuis 
non communícetur íllí perfeftio entitatiua, vt contis 
neat emínenter eafdém quidditates. Qupniam cum 
ín diuína eíICntiáintelligamuspetfeQ:ionem alterara 
in cífe ehtitatiuo, prout comí nct ín fe omnia emínco 
ter, vel formaliteir; alteram vero ¡n cíle repraeíéntatis \ 
uo 5 vel intelligibili, prout in eo continentur omnia 
formaliterintclligibílíter: nihil prohibet quód altera 
perícftíoillarum finito modo communíceturalícuí 
ípecici creatse, & non communícetur altera perfedio 
íneíícentítatiuo. Etprxtercánegandaeftconíequen 
tiaargumenti. $Adfeptimumdico/quódeíusíolú« Ací^pdm^. 
tío petit quaeftioném ípccialem: Vtrúra angelí quo 
fuperíoresíunt, eóintclligántper pauciores ípecies? 
Quae fané quieftio fpecialíter á nobis eft aperiendaia 
hoc artículo; 8c ibidem etiam dilíoluctur. 8. afgum» 
Quíain vtrifquc cadem difiicultas continetur» 
QVAESTIO SECVNDA; 
Vtrum angeli quoperfeñiores funt iñ 
ejjentia , eó irt modo í?jtellige?tdi per 
fauciores <F JfniuerJaltores fpecies 
mteÜigdnti 
Ontroucrfia haec fecunda raouetur pré 
pterconclufioncm D.Thom. in articu 
culo, id aflerentis, quód angelí qa¿ fu» 
períores funt, eó per pauciores íntellís 
gunt ípecies,atquc adeó vniuerfaliores. 
Et quídem Scotus ín. t. dift.}. quaeft. i o. conclufíoí Scotus. 
nem 8c rationem D. Thom.fimul ¡mpugnat,8c con» 
tra rationem primó arguit. Quia nonncccííceftvt Argum.s. 
quó fuperioresangeli funt, eó magis accedát ad Dcü 
incognoíccndo per vnum aut per plura media: fed 
tamúm ín cognofeendo pcrfedíús,íd cft,claríús 8c di 
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& ad maiorcm vel minorem afsimilatione cum Oeo, 
non neceíTarió rcquiritur quód vnus habcae paucioi 
res fpecies 8c vniueríalicres quám alius: íed fuffícit ^ 
vnus clariús 8c limpidiús cognoícat quám alter.Et ita 
ícntiuntiiliomnes qui tenécangelumcaperefpecies 
irebus.^Etconfirmatur.Namííilla differentia Diui 
Thom.inangeliseíTet con rtitucnda,poííet continge 
fe quód vnus ángelus per vnam fpeciem inteiligerec 
omnianaturalia; 8c conícquenter pervnumaftum: 
«juodtamenvideturimporsibileapudD.Tho.z.con 
tra Gent.cap.94.. 8c. 9 8. dicentem quód hoc requirit 
quandam infinitatem.^Sccundó arguít Scocus con» 
trafígnum allatum á DiuoThom. Quíafalfumefi: 
quód homo tantum per pauciores fpecies intelligat, 
quantó eft perípicacioris ingenij. IfTertió arguméta» 
tur contra conclaílonem. C^uiaíi angelusquó fupe» 
riorcft,eó intelligit per pauciores ípecies: ergo fupre 
mus ángelus omnia cognoícl^íaltern pcrvmcam fpe 
ciem.Quia maioreft angelorum numerusquám fpe* 
cicrumVerumcórporalium. £t tpncDcuspoíícc de 
nouo creare angelum perfe¿iiorcm;ergo tune ille COJ 
gnofecret omnia íínc ípecie per fuam eííentiá: quod 
eft impoísibile. Imó vero fi in fupremo angelo tatum 
eft vnafpecieseorum omnium quaccognoí'cit;ícqui« 
tur, cjuódtantum eft vnumobieftum adajquatum 
eius:íedillud non poteft eílcv na aliqua natura in fpe 
cié vltima: ergo eft aliquod cómune genus: ergo eos 
g*\ r e gn't'oc'ustantumcflct confufa. 
Oppoiitaier| Oppofita tamenfententia DiuiTho.dicentisans 
gelos'pcrfeñiorcs inteíligcre per vniuerfaliores fpet 
cies:verioj,eft,& teoenda Eft enim eiusícntentiaao» 
tiquorú Scholafticorum omnium in. r. dift. j . & eft 
deíumptaa íarifíis Patribus: preíertimá Diony.c. 11. 
de Coelefti hierarch.Vbi ait,fuperiores angelos magis 
vniuerfaliús feicntiam participase, quám inferiores. 
Quod non ob id dixit quód aliquid eognoícant fupe 
riores incognitum ab inferioribus; omnesenim om» 
niacognofcuntjVtvidimusríédquiafuperioresvni» 
«eríáliori modo cognofeunt, vno medio plura comí 
prehefidétes. Quod ipfe explicauerat.7.capíeiufdem 
libri.ínquitenim,9j angeli de fupremo ordine Omnia 
intclligunt qua: inferiores: fedin paucioribusSc ma* 
gisvniiisradijs.R.adiosautemvocatfpeciesÍBtelligi« 
bilcs,quibus prsditi funt.ltaenim oportet imaginari 
angelum in fpeciebus fuis omnium rerum notitia 
íplendére: ficuc videmus Solem fuisradijsfulgere. Et 
7.c.deDiuin.nomin.hocinquit:Animaenoftrainfé« 
rioresTant angelis; quód nos per plura figna, illi auté 
per pauciora intclligunt.Et probaturfentétiaD.Tho. 
Quia non folúm eft perfediio fimpliciter fímplex, di; 
ílinñé 8c claré intelligereifed etiam pervnum omnia 
intelligeréíergo quó magis ad hunc modum cognoi 
feédi accedicur 8c ab oppofíto receditur, eó magiss& 
maioreftperfedtio inteíledustergoqúó fuperioreft 
ángelus ,i:ú fie perfeSiior; magis á pluralitatc recedit, 
8c accedit ad v nitatemin modo» cognófeendi. Huic 
cófonac ordo naturaScártis-ISÍarn in naturalibuscaii 
láalcioroperaturpervniuerfalioremvirtutem:8carti« 
ftx perfeáior perfeftiús operatur jper vniueríáliora & 
pauciora inftrumenw. Et huic principio inaititur r«: 
lió D.Tho.quam interprctatur Caictanus hícrncmpe 
quód perfeáior ángelus cflencialiter magisaccedit 
ad Deum in g?aduintcIIéduaU. Ac fubinde non tan» 
tériaD.Tho, 
tenenda. 
fu^r f . T . !D. Thom. 
túm confiftiteiusperfcftioín clar¡oricognitione:lcd 
etiam in íimpliciori 8c magis vnita.Nam Deus perfes 
(ftiísime omnia 8c per vnum perfeftiísimum Scfime 
plicifsimú inteUigit/cilicet per fuam efícntiam.QuoE 
cirea^on implicat poífc dari angelú de faa:o,qui om 
nesresdefaQttcognoícatpervnamípeciem. Anvei 
ró talis ángelus fit creatus? non conftat. Non tamen 
poteft dari ángelus cui fit cónaturale cognofeere om 
nes res creabiles á Deorquia neceflarió talis ángelus ef 
fet fupremus inter omnes creabiles: nullusautem eft 
talis. Et hoc modo loquituf D.Tho.in hac re}8c Aug. 
11 .de Ciuit.c. 1 S.dicensjeflc propriú Dei omnia poíj 
fibilia fimul cognofeere. ^ Sed dicit Scotus, g» ficue 
ingeniofus homo qui habet pcrfe£lam virtutem ad 
intelligíndum, per tot ípecies cognofcitfícuthomo 
rudis;quamuis per eafdem clariús 8c euidétiús 8c intí 
miúseafdem res cognofcat: ita fatis eft 3» ángelus co» 
gnofcat per eafdem ípecies res ipfas clariús 8c cuiden 
tiús.Et huc ait pertinerc exemplum D.Thom.de ho» 
mine ingeniofo.^ Sed refpondcturjrationi coíbnum 
eííc perfediorem angelum in vtráq; re excederé infe* 
rioremmon íblúm in eo 9» euidentiús cognofcat; íed 
etiam in eo cj> per pauciores ípecies.Nam angeü, quó 
fuperioresfunt,eó habentminorem difformitaté& 
variationem/untq; Deo fimiliores.Imó vero, ange* 
lusquópcrfeaioreftjhabetvirtuteminteliigendima 
gisvnitamScfortcm :8cideo per pauciora principia 
cognofeit plura obiefta. Et huiepropofito deícruit 
, exemplum D.Tho. de homine rudi 8c ingeniofo. 
S E D dubitabitaliquifrQuemícnAjmhabeatcon Dubiuitb clufio D.Tho. Scquomodo ángelus fuperiorpef 
vniucríaliores 8c pauciores ípecies intelligat í Nam 
fententia D.Tho.duplicé fenfurn habere poteft. Pri» 
mus eftjCj» angeli fuperioresin hierarchia^vel ordine, 
intelligunc per vniucríaliores fpeciesmon camen re 
periatur hse difíércntia inter angelos eiufdcm hic« 
rarchiaejlicét differant fpecie. Et haje ícntentia placuic 
Fcrra.8c Aegidiovbifuprá.Seeúdúsfenfuseft,9»h3ec 
differentia repetiatutinterquafeunq; duas ípecies an 
gelorum,etiam eiufdcm ordinis;8c cj» ángelus quó fu, 
perior eft fecúdum perfeñionem fpecificam, có pau» 
ciorib9 8c vniuerfalioribus fpeciebus perficiatur.Qui 
dam ergointelligút D.Tho.in, i.fcnfu: vt AEgidius, Opinio. 1 
8c Fcrra.Sc Herueus in. i .d. 5 .q,^..arc.4.Ná fí illa diíFe i\Egidij i í 
rentia íeruanda cííet inter ómnes ípecies angelorum, E erra, 
quilibet ángelus haberet núe pauciores ípecies quám 
al¡us.Nam íuppono omnes difFerre ípecie, 8c omnes 
cognofceíc. eafdem res cognitione naturali. Túc fie 
Sequitur ex hoc, deucniendum eífc ad angelum qui 
intelligatt res omnes per vná ípéciem. Ponamus enim 
ihfimum angelum cognofeere omnia percertum nu 
mero fpeciemmjqui nwmerus minuitur in quocunq; 
perfediori: ergo poífumas deucnire ad angelum qui 
per vnatn fpeciem intelligat: ergo ad aliú perfeíiiofé 
qui eoñíéquéter intelligat fine ípecie. ^Scá dices tu, 
quód numerus ípecierum intelligibilium infimi an« 
geli,cft multó maior quám numerus angelorum: & 
ideó licct íémper diminuatur numerus ípecierum' 
afcendendo,non tamen fíniturantefupremumange 
ló.Et poteft rcddiratio,quiainfimusangeluscognoí 
ícit fingulas rcrum quidditates tam materiales quám 
i m materiales per fingulas fpecies; n umerus a ute i fta» 
tam quidditatú excedit numerum angelorú:& ideo 
fcquitur 
fequiturintentum.Sed contra. Nam adhucíequí íUT 
idcm inconucniens.Primó,qiiiafi ángelus immediaí 
te fuperior angelo iníimoincclligit per vniuerfaliores 
ípecics , numtrus ípecier ü cius nainuitur non tantúrn 
in v najvel duabus Ipeciebus; íed in máxima; & fot té 
in dimidia aut tenia parte rpecierumintelügibilium: 
gcíimiliproportionediminueturafccndendo. Nam 
rogo:Si minuitur numerus fpecicrum,á qua ípecie in 
cipitdiminutioí Nam inmultis noneft maior ratio 
devnaípecicquám díaltem.Imó fi íemperminuituc 
numerus, íequit q» píiús fíniecur numerus ípecierú a 
ange!orum.Declaraturantecedcns.Quiafingulaerpe 
ciesinfimi ange l í reprasfentant íiogulas quidditates: 
crgo fingulse fpecies fuperioris angel í funt perfedios 
ícs8cvniuerfalior£5&;ipportionatíeintelleciui ipíi'. 
De quo kge D.Tho.q.de animain Difputatis.arti. 7. 
Etconfirmatur arguendo in angelis fadis & pofiibi; 
libus.Inquirocnim: Per quotfpeciesnuncintelligat 
íupremus angelusíEcíint verbigratia,decem, Tune 
lie:Angelí fupra himc poííunt multiplicariin infínií 
tú: at numerus ípecierú non poteft d iminu í in infíni 
tumínamíi ícmperdiminuitur,bt«uíter &: totaliter 
confumetur :crgo neceflarió deueniemusad ange lú 
cognoíccntemíinefpccie.^AdhocCaict.reípondetj 
illud quideni no íequi.Quía creato nouo angelo per* 
íe^ioíiaddieur alijs noua fpecies illius; Siflcícmper 
conícqucatenSc ideo nunquam finitur numerus fpe 
«ierum.Sed^Kcreíponíio nó Íacisfacit-Demusenim 
angelum fuptemum intelligcntcm pervnicamípei 
ciem omnia qua: nune creata funt; Scrurfus creentur 
de nouo milleangeli fuperiores: tune non eft credibi 
le 9>ille ángelus íupremus cognofcat omnes de nos 
uocreatosperítngulas fpecies. Nam cúm illeíítca* 
pax cuiufdam fpeciei vniut5ríaliísima!,non indigebit 
tamparticular¡busfpeciebu.$adintelligendumfupet 
riores angelos de nouo creato«: cognofeet ergo illos, 
vel per duas,vel per tres ípccíes;Sc conícquenter, om* 
niafá(ítaperquinq;,vel per fex ípecics: ergo ángelus 
modó fuperiorintelligct per pauciores:ergo aícendé» 
do finieturnumerusfpecierum.Secundócófirmatur 
difficultas, fuppoíito cjjinter quafeunq; duas fpecies 
poteft dari media:ergo ínter quoícunq; dúos angelos 
poteft dari mediusperfe&iot vno&imperfcdiorals 
tcro:erro in hoc eric proceíTus in infínitum.Atín dii 
minutione ípecierum quantum ad numeró non pos 
teft efie talis proceííusiergo neceflarió deueniendum 
eftadhoc^duo angel í ípecie diucrílcognoícác per 
, eundemnumerum fpccicmmintelligibilium. 
^Pwo.i.re Alij nouitijTheoIogidixerunt, 5» quátó ángelus 
^otíoimn, cftfupcrior,tantófpecicsincelligibiliseftvniueríálior 
inillo:non tameneft nece(re q» quantóeftfuperior, 
tanto paucioribus ípeciebus intelligat. Nam bene po 
teft efle cú ípeciebus numero aqualibus; fuperior 
ángelus intelligat pcrfe&iús eafdé res quas cognofeit 
ángelus inferior fub rationetñ fimpliciori. Nam licét 
íenfuscóispervnamfpecieícntiatalbedine,8cfimilw 
ter vifus per vnicam etiá feaí iac eandem albedincm: 
tamcfpeciesfenfus cómuniseñ fimpliciorScvniuer 
íálíor c£ ípecics vifus. ^  Sccúdó dicunt ifti cum Perra. 
3* angelus quó eft fuperior in faietarchia & ordíne,eó 
paucioribus fpeciebus intelligit. Et hac ratione ínter* 
prctantur D.Tho.inart. Vcrúmbaicfentcntianihil 
nouidic¡t,prater id<|Uodcx AEgidioSiHcrueoat» 
fbe S^eáehisúngéüás. \ ^ 
tulímusmeq; diífoluic argumenta Scobicdioncs alia 
tas.Vnde relinquenda eft. 
Alij erg©ThomiftedicuntpropofitioncD.TIao. Opínio. ^. 
intclligendá cíle in alio ícnfu: nepé q» abfoluté 8: fine probíbilis. 
limitationeangelusqup fuperior eft íccundumdifl^ 
rentiam fpeci ficá & quidditatiuám, có perficirur vni 
uerfalioribusSc paucioribus fpeciebus intelligibilíb'', 
& per vniueríaliores ípecies intelligit- Et hsse videtur 
íententia D.Diony.IocisGommcmoratis, Etratio 
Tho.multó melimprocedit in hoc íenfucj, in alio.tú 
datur enimin maioriafsimilationeacl Dcum. Angcs 
lus autem perfeílior íecüdum eíTentiam, fimilior e$ 
Deo:ergoin modointelligédi eft fimilipr:ergo inte}» 
ligit magis vnite & íímpliciter: ergo per vniucríalio.' 
res ípccies.Etcófirmatur hoc.Quia nififupponamus 
hanc diífcrenñá,non reftc concipitur diíícrétia eflen» 
tialis ípecifica angclorú. í ^ a dúo angelí íntclligút 
per fpecies ornnino «equé v niuerlales:ergo per ípeCjtes 
eiufdcmradonis in repraícntando ; quia non eft per 
quiddifferátrergointelleftionesillorumangelorunii 
8¿IuminaintelleQ:ualia,crunteiufdérationis.Náípcs 
cíes dátur proportionatalumini imelleftuali: & fpc« 
cies eiufdérationisnen videtur proportionatxlurnif 
nibus diueríarum rationú: ergo & fiibrtanciíe angelir 
ca: erút ciufdem ípeciei. Quia (i in illis fít aliqua dmer 
íítas¡ntcUigendiclariÚ8,promptiús,velintenfiús:hpc 
honfacitdiíFerétiameflentialcm magis ínter duas 
tnimas.Etconfirmatur. Nam eft rationicófonum q» 
intelleftuseflentialiter perfeñior, plurapoísicfimui 
coníiderarc perfefté .^intelleftus inferior; quia ille ha 
betfortiorem virtute 8c magisvnitá:ergoetiáeftcQtj 
íbnum vthabeatfpeciesvniucrfaliotes.N'am^tinfiá 
habetur) ángelus nó cognoícic perfefté plura fímul, 
nifi inquantu per vnam fpeciem aequiualétcm pluri» 
busfitrepricíentatio. 
Inhaccóttouerfia quid fentiédum fit paucisexpli? 
cabinr)us.1lPrímaPropofitio.Noncftimprobabiledi ConcIu.i« 
ccre^propofitioilla D.Tho. Angelus quófupériot 
eft,cóperpauciores & vniuerfaliores fpecies intellií 
git;debet intclligi de perfeftioribus angelis fecunda 
diueríamhieearchiam,vellécundúmdiuerfumordii 
nem:quáuis omnes angelí ciufdem hierarchiaintcUi 
gant per fpecies asqué vniueríales & numero f quales. 
Ethancconclufioncperfuadentea quae militantpro 
AEgidio,Hef ueo,8c Ferravt fupra retulimus. Eft alü 
quale exemplum ad rem hane aperiendamí vt often* 
damushoc non efleimprobabile: qíanimaliaípecie 
diueríá pereaídem poicntiasco^no(cunt;Sc non po^  
nimusvníuerfaliorcs ípeciesfeníatasinperfeftioriani 
malí quám in impcríe(a¡ori;lic¿t cóeedamus 5» díífe» 
runt fpecificé & quidditatiué . Parí ergo ratione fícri 
poteft,vt in angelis diueríarum íjjiecierum ínter fe pcf 
tinentium ad eundem ordinem, fint fpecies ciufdem 
rationis'.Iicét in eádem hierarchia aut in eodem ordú 
ne quó ángelus perfcSior eft in fuaquidditate fpecifi 
ca^ó diftinftiús 8c clariúscqgnoícat eadem obieeia, 
quae inferior ángelus ciufdem ordinis cognofcicpec 
eandem fpecic. Itaq; eritin fupcrioii angelo .magís di 
ftinftacognitio. 
Secunda Propofitió. Impoftibile videtur quód Conclu. i . 
duas fubftantiseditfcrantfpccie ,8c quód nonhabeát 
proprias operatiooes ípecie diftinftas. Dixi; Proprias 
operationes:hoc eft, conuenientesproprijs naturis fe 
cundum 
IJ8 F. Frandf.Cmel(pmment fuper <P. ©. r k w . 
cundum vltimam diflFercntiam.Nam Ico & cquus fís 
. . cutdilferCufpecie, itaetiamdififcruntinoperatione 
propria& fpccifica;nempein operationeasilimatiuas 
n&turalis: alia nanque eft aeftimatiua leonis fpecie dit 
ucría,8c alia cqui. Et fimiliter habent fpecies feníatas 
fpecie diuerfas. Sic ergo in angelis eiufdcm ordinis, 
fpecie tamen differétibus, oportet coftituerc propria 
principia 5c propriasoperationes, quee fpecie differát 
&quidditatiué. Nam vnumquodquc deñnitur Seco 
gnoícitur ex propria operationc.Hsec propofitio non 
benceohxretcumpriori-.quiamoliorfternerefwnda» 
roentaad comrariam fcntentiam.Ec nihilominus hj c 
lecunda propofitio tanquam probabilis cóílituitur. 
Nam poífetaliquisrationabilitcrdicere,quódad áu 
ílindioncmípecificam vniusangeliaballo, fufhcit 
quód propria 8c prima operatio qus eft fuiipfius na« 
turalis cognitio & neceííaria, fpecie differat á cogni» 
tione alterius angelí. Ná ita veri ficatur quód vnum* 
quodquecognoíciturex propria ciusoperationc. Et 
quoniam base Cft racionabilisSc probabilis tefponfío: 
ideircó diximus quód fecunda propofitio po fita, fbi 
lum vt probabilis cónftituitur; fí iñtelligatur non fo« 
lum de operationibus proprijs fpeciei vt íic,fed etiam 
de ómnibus operationibus in illa fubftantia conten* 
tiSiNam de operarionibusproprijs fpeciei fecundum 
vltimam eius di{ferentiam,ccrta eft propofitio: & no 
tantum probabilis. Quód vero fubftantiae fpecie dif* 
fcrentcshabcantproprias operationes fpecie diftin; 
¿tas'.probatur ctiam.Nam fubftantia: differentes fpc* 
cié habent proprias paísiones fpecie diífcrentcs: ergo 
& operationes qu« ícquuntur ipías pafsiones, fpecie 
<áiffcrunt:fcd quilibet ángelus fpecie diflert ab alio:cc 
go cúm intelleftas angelí íltpafsio eius & naturalis 
potentia fluensab eíTcntia; fequitur quód operatio 
quje concomitatur intellcaum & exercetur ab co,eft 
diuerfa ín ípccie.Et cenfirmatur. Nam cognitio nam 
ralis qua ángelus cognofeit feipfum,eft diuerfa in fpe 
cié ácognitionectiam quam alius ángelus habet,cun 
dem primum angelum cognoíccns i ergo pari ratio» 
nc cognitio aliarum rcrum ípecie diffcrt á cognitio» 
lie quam habet alius angelus-Patet confcquemia.Na 
cognitio naturalis fuiipfius habet fe veluti radix cog» 
nitionisaliarum rerum: igitur fi radix ípecie diíFcrt á 
radicejfequitur quód operatio inde fecuta, fpecie etiá 
differat. Hanc ego attuli rationem vt probabilem tan 
túm. Nam poli et aliquis dicerc quód cognitio fen* 
fuum externorum nó diffcrt fpecie in horainc 8c leo* 
nc:quamuiscogn¡tiointelleftualispropriahomini8c 
cognitio interior propria leoní, fint ípecie diueríir,8c 
plufquam fpecie. 
Conclu. J« TertiaPropoíitio.Probabiliorícntctia&vcriorcft, 
«licere q, ángelus quó fuperior eft feeúdum petfeélioí 
nem fpecificam, eópaucioribus & vniueríalioribus 
ípcciebusintelligit 8c pcrficituríQiiocirca,intcrvnií 
uerías opiniones cómemorasas hace eft quae mihi ma 
gis probatur. Nam eft íententia D. Dion.Sc D.Tho. 
in hoc articulo: imó vero eft Caiet. eius interpretis* 
Cui tamcaddipoteft,q>forte eft aliquisexceífus,vel 
differentia in hac vniuerfalitateípecierum interange 
los diueríbrum ordinum 8c hierarchiarum, quasnon 
eft ínter angeloseiuídé ordinis.PoíTumusenim imas 
ginari ípeciesinteIligibileseíIevniueríaliores,velins 
quantum plura indiuidua reprsefentant ¡ vcl inquan* 
tum repr í^cntant plures fpecies fub eodem genere re 
motiori;8c fíe confequenter.Sic ergo dicendumvide 
tur,^ licét omnes angelí differát in vniuerfalitate fpe 
cierurn:tamcnfortéangelí infimiordinis habent fins 
gulas fpecies íingularum quidditatum; licét per illas 
pofsint plura intelligere, vcl pauciora indiuidua. 
Hl Secundus autem ordodiíícrt ab ifto: quia poteft 
per fingulas fpecies plures quidditates intelligere.Ta 
menin hoc habetlimitationem, 9) forté angelí vniu» 
ordinis non cognolcunt ada:quatégenera próxima 
pervnam fpeciem:fedvnusintcUigit plures, vel paui 
cioresquidditatesfpecifícas fub vnogencre pervná 
fpeciem q, alius;iuxta cxceíTum perfeíiíonis: 8c fie có 
íéquenterín alijs procedendo eodem modo. Nam 3» 
ifte modus fit pofsibilis,carct difficultate. Q¡iód veró 
fitconucníens,8crationiconfonus:patet.Namiuxta 
illum facilé foluútur diffícultatcs. Gófonat etiam cú 
hisquíedicuntur cómuniter dedifferctiafubaltcrna 
8cínfimaangelorum íceundum diueríbs ordines 8c 
hierarchias. Iftaecnim diffcrentíaírcacdefumuntur 
ex conuenientia, vcWiflfercntiain vniuerfalitate fpe» 
cierurn: nam differentia eííentialisex nulla re meliús 
colligitur,quám ex eífentíalí modo operandi. Confo 
nat tándem hseG noftra fententia 8c hic modus dicen 
di cum modo quo D.Tho.diftinguittrcs hierarchias 
angélicas,ex modo cognofeendi per vniuerfaliorcs 
caufas,velmedias,vclvltíma8. Nam illa doftrinahuc 
tendere videtur. In fummacrgo: ex tribus fentcntijs 
fuprárelatis, poftremaeft qua: mihi magis probatur; 
8c eius argumenta funt probabilifsima. 
Sed obijeictaliquis:Cótrá.Spcciesvniuerfálisno Obíe^0.ii 
rcprxfcntat meliús 8c diftindHús res fingulares,quám 
ípecies fingularis8c adaíquata quae eft ininfimísan» 
gelis:ergo ángelus quátó minús vniueríales habet fpe 
cíes, tanto meliús clariús 8c diftin ñiús cognofeit res 
fingulares,quám ángelus fupremus qui p«r vniuerfas 
Kores ípecies cognofeit. Nam fpecics vniuerfalcs re» 
prafentátresin có¡;fpcciesveró fíngularcsreprf íentát 
resiníingulariScdiftindé iergo fupremi angelí qui 
habent fpecie» vniuerfalcs, multó confufiús cogno» 
fcút.AcproindcruitartificiüD.Tho.inart.^Refpó? Solutio. 
detur tamen,^ ípecies vniueríales qua: á rebus abftr* 
hútur,talesfunt,vtpcreasclaré8cdift¡n£);cresinvni« s ) 
ucrfali cognofeátur: non tñ in particulari. Non enim 
fpecies illfcóesabftraftasquasfuntinnobisjiuuantvt 
diftínaccognoícamusfingularia.Imó(vt pleríq; exs 
iftimant) circuitione quadam cognofcütur fingulas 
ría. At veró vniueríalis fpecies á Deo indita per infu» 
fionem, quó v niuerfalior eft,clariús & diftinftiús re» 
pra:fcntatremfingularc, quám fpeciesfiogularisaní . 
geliinferiorisrquiaeft altiorisordinis. Quocirca,ifta5 
fpecies indita:,dicuntur vniueríales, non ex parte obs 
ieftí communis aut vniueríalis;quia videlicet in com 
munireprxfentcnttfcddicunturvniuerfalesinvirtus 
te;quia illarum virtus plurímum fe extcndít.Sicut di* 
uinaeífentia,cuiusfuntparticipationes,v|iacxiftcns 
8c fingulariísima,eft ípeciesvniuerfalifsimaipfi Deo j.^io.J» 
vtcognofcat omnia. USedobijciesiterum. Si angelí 
cognofeunt quó perfeñiores funt, perpauciorcsSc 
vmueríáliores fpecies: fequitur, quód muid ange» 
li cognofeunt fine fpecie; fed folúm per eífentiam 
fuam. Patet ícqucla. Nam angelí funt plures nu» 
mero quam fint ípecies rerum inferiorum: ergoin 
angelis 
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angelis fupremis deemnt ípecies ad cognoícendum. 
.Cíplica* 1IRtIr^us.Si£ca^us9,^upremusangel,, ¡noció cognos 
^' rcatomniapcrvnicáipcciécfi De'' crcaret modo alios 
anhelos fuperiores & perfedioresjiá darctur pluresan 
Soluti0, gelí qui omnia cognofeerét per riullam .í[5eciein.^Rc 
ipondcturexD.Tho.de Vcrit.q.8.ar...t..ad. i.Scardc: 
lo.ad. i .c{j in creatura ¡ntelleftuali fiue in angelo iiue 
ín homine.príeterintelligibiles ípeciesquibuscogno 
ícicurquiddítasrei/anteíiarr. alias multó plurcsintcl 
ligibiles íi^ ecies ad cognoícendum multas veritatcs 
quKpoffunc forman deiilaretprscíertim quatenusea 
resordinarurind¡uinamprouidentiam,perquam po 
teftaííumicrcaturaad multifarioseffedlusrdequibus 
veritatibus intelligibilib9 angelí fuperiores illuminác 
inferiores. Vnde, in haccreacurarú vniucríitatc quot 
funt veritaresintelligibiles, tot íúnt ípecies ad hoc vt 
angelí poílcnt cognofcerc:ííc tamen vt íeruetui' natu 
ralis hic ordo,^ angelusquó perfeítior eft,eó per pau 
doresfpecies cognoícít; quouícjae peruenienteaad 
¿.áieplica. Deúpofsimusvidcrconiniafineípecieadiefta. Et 




tellcdu angeli concrearétur. Additetiam Caietanus, 
cjjfaftaiílahypothefi quódDeus.crearet noaosan; 
geíosjconíequentermultiplicaret ípecies in ómnibus 
angelis inferioribus. 
Aidfgtim. A D argumentaqu^militabant pro prima íéntcn 
epinion».!. X x . tíaAbgidij&Feffa.duobusinodisrefpódetur. 
PrimójaíTerendo^vniuerfalitasfpecierum non cons 
ííftit ncGéííarióin hoc quód ípecies vniucrfaliorrcprj 
fentet plures quidditatcs & res. Ná licét hoc fufííciat: 
tamen fimiliterfufíicitc^rcprfíentct eádemtemvnií 
«crfaliori modoj id eft, ^ per takm fpetie pofsint de 
illa re plures rationescognofeiquám per aliam.Ethic 
moduscolligiturexD.Tho. de Veritate.q.S.arti. 10.. 
ad.i.&art^ ad,i. Vbi dicitidquod paulo anteá re? 
«ulimusmempe q,licétomrics angeli cognofeátoms 
• res res naturales , etiam quoad quidditatesearum, 
& quantum ad proportionesqua: cognka eífentiaco 
gnoícunturj non tamen omnes cognofeune omnes 
rationefccognoícibilesdercbus; máxime prout fub* 
, funtdiuinaíprouidcntÍ2e;8cordinantur ad diueríbs 
cfícQ:us,8c habent varias habitu diñes ad res alias vnis 
uerfi.Sic ergo poteft contingere 5» dúo angeli inteliis 
gantres omnes per eundem numarum fpccíerum:8c 
tamen quód fpecies vnius ílnt vniuerfaliores-quia per 
illas plures rerú rationescognofei polfunt. Et fie cef» 
Jane obie£íiones qua f^undátur in 3:qualí numero fpe 
eierum.Et hunc modum íequitur Cápreol. in. z .d.j. 
q.i.ad.-f.Aureolícontra.7.conclu.8¿ Sentinas. 1 i, 
Mctaph.q, óo.Casterum hic modus dicedi habet difi 
-ficultatem :primó5in D.Tbo.híc,8cde Veritate.q.S. 
art. vo.ad. 1 .diecnte quód fpecies funt vniuerfaliores, 
quiaad eadécognoícéda pauciores fpeciesfufíicíGr. 
Sccúdójnam nó fatis intelligiturquícrunt iílae ratio» 
nes rerú quas quídam angeli cognofeunt* & alij non; 
vtrefpcSuillarumattendatur maior,vcl minorvni* 
uerfalitas fpcciery iri. Nam in re náturali tantum funt 
quidditas, proprietates, virtutes, 6c aftiones: & hasc 
omnia cognoícuiít angeli compschendcntcsresna* 
turales. Eliesjaminyenaturali capacitas vtpofsiUd 




quodcreatorpoíeíl: faceré increaturaqaidquid non 
implicat:Sc hoceciam omnes angeli cognofeuntñas 
turaliter.Prícter híec autem cófiderarí potetl: in rebus 
iiatura'ibuSjOj ordinantur ad líos, vcl illos fincsjvelef 
fedus.Etquídemíi finísfít intriníécusreiíccundutn 
naturamfuam,etiamille cognoíciturabangelis. Si 
1 autemfitextriníecus: velpertinetadordinénaturíc> 
veí noníSi nonmíhil refert ad propofítum, neq; ad re 
pneíentationem naturalium íjiecierum.Si vero detur 
primum-.tunc talis fíniscognofeitur ab omníbusve 
pofsíbilis. Nam contineturintra ordinem natura:,8c 
pertinct ad comprehenfíonem rei. An veró Deus de 
faLiointendatralemfinem )non fernpercognoícitur 
ab angelo:quiapendet exlibera Dcivolütate.Vndc, 
certónon poteft cognoíci,n¡íipcrieuelationem; nií» 
ipíb^ffeftu iam pofito cum cauftlitate fíi nisiquod ta» 
men fit per fpecies eodem modo reprrfemantes. Igí» 
tur ex hac parte non poteft attendi diíferentia vniuet 
falitatjs in fpeciebus angeli.Et con Firmatur. Nam áas 
gelusignoransiftasrationcs,modopr3:dído,períltu 
minationem fuperioris angeli poteft illas cognoícc» 
re;vtfnp:á dixitD.Tho. Sctuncnonaccipitillatum 
rationum nonas fpecies,vtThom¡fl:a: concedunt. Et 
cófíímaturiteru.Nam ilbcrationcs non videntur per 
ícreprasfentabiles per p?opr¡as ípecies: quia tantúm-
funt habitudines & quafi extriníceae denominatióes 
depedentesá volútate Authorisnaturstcognoícun» 
tur ergo per fpecies ipfarú ferum: ergo ípecies exiften 
tes in quocunq; angelo funt fufaciétes ad cognoícea 
¿umquaícunqueratíonesiftarum. Quaproptcr ifte 
modus cft difhciiis.Sed forté defendendo predicar» 
opinionem & modumjdicendum eft,angclum non 
cogaofeere habitudines omnes ad fínesextriníecosr 
&ad comprehenfíonem rei illas cognofeerenonper 
tinet;ícdtantúmqujeprsccíft intrinleca funtrei. 
Alio etiam modo dici poteft,8c forté rationabilius; 
vetum cílc cj» fpeciesvniuerfalior angelírepríefentat 
plura:8c confequenter, quód esídem res cognoícun» 
tur ab angelo fuperiori per pauciores fpecies, vei per 
fpecies inadaequatc rcprsíéntanre; illa quee inferiores 
ípecies ada:quaté repraifentant. Qu?.re,non fequituf 
pofle angelum aliquando cognoícere fine fpecie. 
Nam dato angelo íupremo cognoícéteomnesres f* 
ítasp.ervnam íjjeciemtfi fíat ángelus fupeñor¡llo,co5 
gnoícetpcf vnam ípeciem non tantúm res fa6vaí>,fc;d 
etiam multaspoísibiles. Etfiininfinitumfiataícen» 
fus in angelis^ idem dícenHum cft femper de quocua 
que angelo fupcriore.^ lSed dices: Nó eft naturale anr 
gelo habérefpecíem rerum poísibilium; fed tantúm 
carum quas íiunt;velearum quíe íecundum ordinem 
cauíarumnaturalíumvniuerfi fieripoíTuntjvtquaft. 
' fequenti art. i .ad.^ ..docet D.Tho.RcfpódeturjCj» fore 
téitaeft dcfaíloiquíaDcustali modofpccies angelí» 
cas difpofuit,vtad3squarentur rebus vniuerfijferuata 
tamé debita próportione & differétia iotet ilíasíquod 
facilé fieripotuít perdiuinam eius prouidentiamSc 
fapientiam.Si veró res aliter ordinarentur, no eífet ins 
' conueniens angelos habere fpecies iUarú rerurn quas 
aliter ordinantunnon quidem primó Se per ÍCjftd có* 
fcquentet & quafi concomitanter. 
1^ 0 F. Frmáf. Cúmel (omment. fyer T . ÍP. íD. Tlmn. 
ñrgum. Adargümctaqu^ pro Scotomüitantinicio quíes 
pro Scoco. ílionis. Adprimumrefpondecur, quód maiorpecfc: 
Ad priinv. ¿rio angelí non folúm in hoc attcnditunr v t dillinftiús 
Scclarius, íecivtperpauciora mediaintelligat. Nam 
ad perfeítionein vniucrií fpeftacquód ruperiores an« 
gelialsimilentur Deo; non foiúmin hocqj perfcdliús 
& puriús intelligát:fed cciam in hec cj, magis vnité Se 
perpauciora mediacognofeát. Ethoc plañeinfinuat 
Adíccundú. Caictanus luc.^ Ad (ecundú refpondetur, cj, D.Tho. 
non vuh probare homincm peHpicaciorisingcnij in« 
telligere per p^uciores fpecics'.fortaííe enim oes homi 
nescuiulcunqjrpecicireruni habétfuamrpcciemin! 
telltgibilem. Sed tantum dic¡t,9> quéadmodu homo 
quátó efl: pcrfpicaciorjcanió indiget paucioribus prin 
cipijsadmuitajntelligendum: ita.angelus?ju¡nóex 
principijs deduccnclointelligit, fed tantum per fpc» 
cicsjtantóindiget paucioribus rpeciebas,quátóperfe 
Adtcrtíum. ¿tiorcft.'ffAdtcmum pateefolutioex di£lis;vbidifíi 
cultas argumentiplanccuacuatur.Dixfmusprxterea 
ex feritentia D.Th.dc Vericate. q.8.art.4.ad. i .& art. 
io.ad.í.qjangelinunquamhabenttam paücasfpcí 
cies,quin habeanc aliqwalem numcrumearumrquia 
pcreasdebcntcognoícere nó folúm quidditatesreru 
íkpaísiones, fed eciam accidentia & difpotuiones Se 
alia muka^iu-e varijsmodis rebus ipfís contingunr. 
Hisetiamaddendúeftjgjquamuisíitvnarpccicspiu 
rium naturat ú; non carné oportec vnumaliquodeuC 
obicvtum ad^quatumPccundum fpeciem vltimara: 
íed tantum oportetvnumaliquod efleprimariú obie 
¿5:uns,in quod cutera referantur. Imó neq; neceííeeft 
vnius rpccici angélica obiedum adccquátueflcvnü 
genere:ítíd tantum oportct cíle vnum ánalogicc & at 
tiibutióné. Ná fi nos ijoilumus multaíntílligéreper 
plurcs ípecies; per hoc tantum 5, habent ordinem ad 
vnum:poteruncangelimultó meluisperi-nam fpecic 
diftinftéomniaillsréprjefentantemjquáuisnonproí 
priam fingulorum,omhiácognoícere. Ncq, oportec 
vt fpeciesilla confuíe tantum reprafentétequia nó fo: 
lúm reprafíentacrationem in qua conucniuntilia om 
nia;(ed etiam fingulafccundumpropriamrationcm. 
Itaenim fe habét rpeciesillíevniueríaíioresadmínús 
vniucrfalcs: fícut íe habet tabella ínquadepiflaefl: 
vniucría aliqua ciuitas ad pluresalias tabellas, in qui» 
busfcoríum deícriberentur fingul<c partes duitatis, 
&templa,theatra,domúfq;.Non auté fthabéntpros 
prié fícut ípecies generis ad ípecies íingularum fpecie 
ObicSio. rum. ^ Sed dicét aliquís: Irhpofsibile ¿ftdari vnum 
aílumcognofcendi reípeffcu iílorurrt omnium quas 
reprcefentaremur per vnicam ípcciemrérgo ¡mpóísibi 
Solutio. ^ c^ vnam fpeciém.lf ^ efpondetuf, cj» v hó aftu 
potefl: ángelus omniaintelligeré qusercpraeftñtat ípe 
cics etiam vniueríáliísimajpotcft enini vnó vtrb© exi 
pritnerequíccunq; in fuo ambitu ípicics cómprehen 
dit;led id non eft neceíIarium.Nam pOtcft ípeciem il 
lam qua fe habet per modum habicus, pro libito fuo 
applicare modoadhanc,modo ad illarh parterirt 
intelligendam. Nam ílcut nos habitibus 
Vtimur cLltmvoIumust ítaangcIi 
fpeciebuscúmvclunt. 
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¡Dequihnfdamduhijsgramfómisy tota 
art i culi materia m conccrmtiúbus. 
V M dlfíinitumfucritfuperiorcsaní Dubium 
gelos per paudoresfpecics intelligerc. 
dubitabit mérito aliquis conrequenteri 
An ineo cafu ípecies creatavnapofsit 
naturas diuerfas diftinfté reprífentareí 
Etquidcmdifíicultashaicinfupcrioribus oblata OCÍ 
cafioneiibftratafuitcxcmplis. Et rat ioquKvnunís 
quéq; perturbare pofict, eft:: QuíatalisfpecieSplüres 
naturas di ftinfité repr^ fentansivei reprajfentat per mo 
dú pluriújvel per modúvniusí Non pri mu: quia alias 
cadécfrctdiuerforúadaequatafimilitudojquodimpli 
cat.Neq; íecundücquia non inuenitur vnum obicáú 
adarquatú illi correfpondensj quod tamen er ac ncccG 
íarium.^Pro huius dubij explicatione aduertendum Nota, 
eft, cj, aliteroportet intelligereípeciesvniuerlalcsin 
intclieAuangélico,quáminnoílro. Quiacumípe; 
cicsintcllcdusnoftrifíntabftraase á fingularibus& 
abinferioribus; non continent illa aftu: Ikut 8c ipí* 
fuperiora á parte rei non aílu continent,(cd potcntia. 
Nam animalíblüm potcntia continetdiffetentiasdi--
uidentes. Exquoíequiturjquódapud homincs¡qui 
per fpecics magisvniuérfales,rcrü naturas intelligút, 
&pauc¡ora8cimperfe¿liusattingunc. Vt fi quisfo? 
iúm cognofeeret in homine q» eft animal, impcrfcdé 
cognorccrct:8cadhucimperre£tiús,fi folum cognos 
fecret de illo quód eft: fubílantia. Secus autem eft in 
angelÍ8,qui non abinferioribuscolligunt, íéd á fupre 
mo fonte fuTcípiunt. Vnde, fícut in potentijs íubor» 
dinatis,quátó fuerít íuperior, tanto ad plura fe extene 
dit ( poteft enim & quidquid infer¡or,&; aliquid praes 
tcrea)& quan tó fuerit vicinior rupremo,tátó eius vir» 
tus pluribus communicatur; vt videmus in gradibus 
Ecclefi»: ídem de fpeciebus angelicis dicendum eft. 
Exhis colligiturprimójquódaícédendo pergraí C^^**1' 
dusangélica: natura;,perueniri poterit ad vnum fiuc 
creatum fiue poísibilem angelum ,qui per vnicá fpc* 
ciem omnia alia á fe intelligat. Sed de hac re ípeciale 
dubium eric in hac quscftionetvbi plura dicemusJaí 
terim tamen hanc accipe rationem. Nam fi demus ^  
inferior ángelus ptr vriam formam intelligibilem ins 
telligat vnam nacuram, facile erit gradibus multipli' 
tátis ad eam vnitatem perueníre: núquatn tamen eft: 
admittendum quód fi Deus crearetalium fuperioré, 
per propriam eflentiam cognoíccret omniaivt eius in / 
telleíkio eílet magis vnita.Nam(vt Caictanus optimé 
dedúXÍt)adcreationem illius angeli coníequeretur 
multiplicatio ípecierum in inferioribus: Vtilleíatis 
apírtédocet.^Secundó íéqu¡tür,quódpOcefl;cí!écó Coro»8,1' 
ceptusangeli qui exprimat adíequatc omnia quasin 
ípccicrepra'ícnrántur. Diíhim eft:enimfuprá,quód 
ípécies ad conciptu m fe habet ílcut femé ad prolcm: 
ex vno autem íemint vna integra proles nafcitur.Vn 
de,quidquid caufalitfcr ípecies repríeíentat»verbum 
«xprimitformaütér.Sedhocintelligendum exiftimo 
de ijs qu» per íé primó repraíentantur; qualit eft fpc» 
oificaniKurau Naraiadiuidua,quie fccundanócoíui» 
nentut 
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nentiirabípecie,nonvIdetmene neccílarium q«ód 
vnica notitiaconiprehcndantur: quamuisqui oppo» 
íitumciicefer,nihilahrurclum conccderct ;dummos 
do fingularia fuam alionando exirteniiam habuei 
rint. Hoctamen certumeftjquód cúm vlus fpecierü 
íítangclisvoluntarius;poter¡tpercandem fpeciévni* 
ucríalemobieítumaliquod partialc aftu cófiderare, 
Corolla» J i Terció íéquitur, quód ángelus fuperior eodem tem 
pore plura poteft cognoícere quám inferior : & hoc 
potiísimumilliprc-eítacvniueruÜorfpccics. Namex 
d¡¿i:isconílat,quód ficiuvnafpeciesajquiualct muU 
tisinfcriorum;atq; adcóvnusaftus aequiualet pluri» 
busnocitijsinferiorurniíedeodemternporc non pos 
teft ángelus inferior pluresaftus haberc quám fupe» 
rior;qum potiusfupcrioresfuntfimpliciores in ope« 
randOiSc íunt eorum mcníiira; ergOjScc. id quod in 
viíionccorporaliíatis patee Nam qui príeualet vifu, 
Corolla.4* P^ ura e0 e^m aftuattingere poteíl^] Quartó íequirur; 
id quod efr totale obiettum refpeéiu v nius, efíe par» 
tiale refpcftu alterius. Nihilominus tamen cuilibec 
ípcciei reípondet fuum adíeqnatUm obieítum : 8c 
quod illareprt-eíentatjejeprimieverbum.Primumhoí 
rum,ex di&iscftrnanifeftum.Cxterúm efteonfide 
tandum,quódncutin fcíentíjs humanis (ecundum 
v'namrationemcognofcendi plures res ad eandem 
feientíamreferuntur;vtpatetin A.rirología,& Philo* 
íbphia'.itadicendum cft de fpecie cuiuíque angeli, 
quód habet fuam propriam rationem attingcnd i , in 
qua conueniunt plura qus ab illa reprasíentantur. Ex 
quo patet etiam folutio dubij propofíti: & arguitur, 
quiapermodum vniusdiuerla continentur. Patee 
etiam quomodopropterexcellentiamípecicivniueri 
Hilis plures rationes diftinfté ibi contineantur: quod 
dixitSandtusThomasadtertium. Sicut enimratio» 
ralis anima propter fuam dignitatem continet perfe» 
ftionesvegctatiu«c Se fenfitiuse: ita ípecies vniuerfa» 
lior propter fuam eminentiam contince fpeciesinfe» 
riorum&efiicaciam earum in repraifentando. Nec 
propterca/équiíur, quód formaintelligibilis íitpers 
fé£l:¡orquámenentia,qua5 ad id non attingit: quia 
multó meliusefl: continere aliquotgradusperfeáio: 
nis fecundum eíTe íubllantiale, quám plures alios fet 
cundumcíTereprsíentatiuum. H Sed dubitabit ali« 
quis;Qu?entiíUratioforírialisqua; conftituit obic* 
fi:um ada:quatum ípeciei angeliceeí Reípondetur, 
quódintelligibilcproportionatumeííéntis cuiufáí• 
Qncmadmodum vifibile proportionatum mcaa-poj 
temiocviíiuseconftituitadsquatumobieftumillius: 
poterit tamen eíTe quód alterius acütioris vifus latius 
íitobieftum.Etuaprorfus dicendum eft in fpécie» 
busangelicis.Dehacdubitationelegequa5 diximuí 
quasftione prima huius articuli conclufione prima, 
& in folutione fecundi 3c tertij & quinti argumenti. 
iJubium. u i r \ Vbitatur fteundó confequencer ad ea quae di» 
J L J ximus:Quopafto rpcciesinteliigibiles angelo 
fum fintvniuenales^Sc dicantur vniuerfalesíAn quia 
repr»(entant plures quidditates Zí fpeciesrerum: vel 
Optn|0 Pot¡us quia reprsefentát plura indi uiduaeiufdem na: 
5^PreoÍi/ ^ ^ ^ ^'••ditatisf Etinhacre Theologi varié fen: 
tmnt.Nam Capreolusvbifuprá ait,quódmaiorvnii 
ucríalitas non cernicur in eo quód fpecies angeli Tupe 
rionsrepr^ fcntat plura indiuidua aut plures quiddita 
«csiíed fufneit quód yniuerfalitas ípecierum intelligi 
® f Speciehus nngeücis. i6t 
biliumin fuperioribus angelis fumatur &: conílftat 
ineoquód talisfpecies infuperiori angelo reprasíen » 
tatpluresrationesjvel plures modos incelligibilescin 
ca eandem rem.Nam fieri poteft v t fpecies angeli fus 
perioris & inferioris, tantúm reprafentct vnam nacu< 
ram:& nihilominus quód ípecies fuperioris angeli fie 
vniuerlIalior;quiarepra:fentabit plures modos aut plu 
resrationesintclligibilesilliusnaturastquod íignirt» 
cat D.Thom.de Veritate quseílio.S.articul. i o.ad. i . 
NamaitSanftifsimusPra:ceptor,qüód fpecies Tupes 
rioris angeli , praterquam quód rcpr«eíentat plures 
qu¡dditates,rcpra;fentat etiam plures rationes intellií 
gibilesdeeiídemrebüs:vtdidum eft. «ü Csetcrúm 
quamuis hasc ícntentia ingenioía fit: no tamen íatisj 
facit,dicerequódminor vel maior vniueríalitas ípc» 
ciei fumitur per hoc quód talis ípecies plures vel paui 
ciores rationes decadem re repríeíentat. Nam vel ifta 
rationesfunt ordinisnaturalis, velfupernaturalis í Si 
dicasfecundurntuonrepríeíentantur per naturalem 
aliquam angeli ípeciem.Siveróprimú affirmesrtunc 
arguitur. Nam fi tales rationes de fafto conueniant 
quidditatibus naturalibusiam exifbentibus; fine diu 
bióomnesreprazícntanturperquamlibetrepraííenta 
tiuam ípeciem angelicam illius quidditatis. Si vero 
huiufmodi rationes folúm íunt poísibilesillinaturije: 
proculdubip eo modo quo poíTunt naturaliter reprce 
fentari,repr3eíéntantur per quamlibet ípeciem.lgituc 
o mnes angclorum fpeciesjeafdem reprsefentant ratio 
nes in qualibet quidditate repraíentata per illas. Vns 
dc,DiuusThomasinfráqua:íHone. 109. articulo. 5. 
ad íecundum ait,^ fuperioresangeli non illurainant 
inferiores, de his quspertinentadnatura ordinem. 
Nam omnes áprincipio ílmul acceperunt cognitioí 
remomniumrerum fpeftanrium ad ordinem natu» 
ríe:ergovniuetíi angeli naturaliter infelligunt ratio» 
nesomnesíntclligibilesrerum , percinétesadordiné 
vniueríi. AlioquijangeHinferioresilluminarentur 
á fuperioribus de huiufmodirationibus. Q^odíiíec 
mo fíat de cognicionequa per fpecies, angelí inferios 
rescognofeunt fuperiores'. forte eíl vera Caprcoll fea 
tentia. in quo cafu defendí poteft contraria íenrentia 
defpeciebus intelligibilibusinferiorum angelorumj 
quatenus repráfentant fuperiores angelos.iNam pro* 
babiieeíl quód inferior ángelus non cOmprehenáiE 
fuperiorcm;licét illius quidditaíemcognofcaqiipotiísi 
me li fuperior ángelus perúncatad fuperioré bterare 
chíam.Ac proindedici poteíl coníéquéterjquód ípe» 
cies íuperioris angeli infimsehicrarcbia; pluresrspíx» 
íentat rationes intelligibilcs de angelo íu perioris hie*. 
rarchia;, quám fpecies intelligibilis inferioris angeli 
inlimae hierarchice. Qniafuppoüto quód angeliqui 
funt ¡niníímahierarchia non comprehenduntange» 
los qui funt in fublimiorihierarchia: racionabilicer af 
límt,quód ínter angelos infímjehierarchiaejquifupCí 
rioreíl, perfeSiúscognofcit fuperiores angelos altes 
rius excellentioris hierarchix; \k. plures rationes intelí 
ligibilescólideratin eis. ^Secúdafentehtiaeíl AEgís Opinío.t< 
dijiociscommemoratis , quód ípecies angeli dicitur AEgidij. 
vniuerfalis: quia nulla fpecicseft angélica qua faltem 
non reprssíentet duasjvel tres fpecies rerum Se ¿juiddi 
tates Nam ípecies angeliinfimi ínter omnes, eft vnis 
uerfaliorquám fpecies intelleítushumanhfed fpecies 
humani ihtelleftusrepraefentat faltem vnam quiddii 
Tom.ij L tatein; 
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tatétcrgo ípecics •ngelí ad nnnús repraLÍcntabit duas. 
O f inio.3* Tenia ícnteiitiaeit,quód fpeciesangcUdicitur vni 
ueríális; non folúm ex eo qüód repr«lcntat quiddis 
tatcsrcrurn quse de fado funtin rerum natura: íed di 
cituraliquandomagisvniueríalis, quia rcpracfcntac 
ccíacn quafdam quidditates poísibüesjqu^ nunquam 
«runt.ttqtiidematuhorcs huius íentcntias cenfcnt, 
quód quanto fpeciesfucf it v oiucríalior, tamo repran 
ícmabk plures quidditates pofsibilcs. Cseterumifte 
modusdicendiíVoiuntarius cíl, &, ex faifa ifmginaj 
tioneprocedit. Maiorcnimaut rainor vniucrfalitas 
infpcciebusangclids, non eíl aticndenda defacto 
perreprasfentationem quidditatum pofsibüium. C4á 
nulli angelo creato debentur naturaíitcr ípeciei reptíe 
íéntantcsquidditates poísibiles. Qupniam perfeáio 
cognitionisnaturx angeliese conHltit confummaté 
in inteliigentia quidditatum pettinentium adordiné 
huius vniuern^ergovniueríalicas rainor ve! maior, fo 
lum eílattendendapenesrepraíéntationem quiddir 
tatumcreatarmTi,8c nonpoísibilium;vtifti dicunt. 
Ppio!o,4* ^ poftremaíentemiajefteorum quiafleuerát(pccie$ 
¡ntciligibilesexiílcntesin angelis.intimíe hierarchi» 
vnamrepraíentavc naturainrmaiorem vero vcl mino 
rem vniuerfalitatem illarum in eo coníjftcrc , quod 
Ipccies exigentes in fuperionbus angeliseiufdem in» 
jfima: hierarchiic plura indiuidua reprsíéncant. Sed 
^astTcntendanon quiecacintcileiTrum: nec fatisfacic 
áifttcultati.Namvniueríalitasípecierum exiftétium 
in angelis in rimre hierarchie non debet attendi penes 
rcpraefencationem pluhum ílngularium vel paucio* 
fum.Namomnesangeli,etiaminfirni, cognofeunt 
©mnia íingulariacxiííentiacuiuTcunque fpeciei per 
ípeciesreprxíentantes quidditates (peciHcas rerum; 
nullus aucem ángelus cognofeit Íingularia qua: nun 
quam fueruñt:igiiur fpecies omnes angelorum q^ua 
lem habent vniuerfalitatem ad repraeíencandum fins 
gularia:8¿ conícquenter maior Se minor illarum vni 
u«ríálitas,aliundeeft confideranda. Patct maior. Ná 
quilibetangelus^tiam minimus, poteík naturaliter 
cogn€>(cerequodhbetindiuiduuma¿iuexiAenscui 
iufcunqi naturíe: fed non cognoícit illud per ada;qua 
tam ípeciem ipíIusííngularis>:ergo per (peciem reprse 
(entantem fpeci Hcam naturám. 
(Concia. I* Quibusconftitutis,eftprimapfopo{ít!o.Speciefc 
intelligibilí» infimi angeli non reprjeíentat plurcs 
quidditatc>:íca (ingul-eIpeciesfingulas quidditates 
reprsíentant cum fuisntvinibusindiuiduis.Haec proi 
pofítio eft communis apud TheologoSjSc cft proba 
bilis. Nam cognitio infírniangeli babee infímü grat 
dumvniucrraliutis: ergo fie per ipecies quaefunt in 
ioñmogradu vniuerraiitatisrefpedu angelorum.At 
huiufmodi rpeciesjillsc funtquse adsequate reprafenf 
tant fpecificam naturam 8c omnia indiuidua eius:er« 
go. Diximusveró, quód ipecies inteltigibilisinfimi 
angeli habent infimumgradumvniueriaütam: quia 
jérmocftrcfpe'Sfcu aliorum angclorum fuperiorum. 
Nam alm»eítgradu8vniucrfalitatisinferior,quicon? 
uenitcognitioni human». Nam ipecies humani in» 
xelledus habentquendammodumeonfufum rcpr« 
fcntandivniucffaliterzquod fatis conllae de ipeciei 
bus á rebus ipfis abíliadis; qu» in ícnteneia Diui 
Tbomxnon pofiuoc reprasiéntare indiuidua i quíi 
bus abllrahuiKur, ni(I per conucrílocem Se deccrmíi 
fufer © . Thom. 
hationem ad phantafmata. Imó vetó ipecies Infuíse 
animabus feparatis non repraeícntant indmiduum ali 
quod dctcrm!natum,nifi fuppofita determinatione 
aliquavelinfpecicbusipnsjvcl in illarum íubic£h>; 
vt doceiDiuusThomas infrá quscft-8 9.articulo Tcxt 
to. Ac vcfofpcciesangelietiaminfimijexnaturafua 
funt determinatarad repra;ícntandum diftinacnoj» 
íblüm quidditatc: íed etiá omniaeiusindiuiduaexí 
Aeneiaadu. Quocirca, in angelis i nferioribus, ver bi 
gramin Ínfimo, fatiseft poneré ipecies que fuapce 
natura lint vniuerialiores ipeciebus intelligibilibus ¡ 
humanis;quacíuntinintelie£tu humano.Sed fpeciei 
quxadarquaté repraeíéntant naturam fpecificam Be 
omnia eius indiuidua a¿>u exiilentia diílinttc ex 
natura fua/unt vniuerfaliores ipeciebus humanis: 
igiturfatiaeftponere talesfpecies m infimo angelo* 
ISamitafíetvtfupremum infimi attingat inñmum 
fupremi:imóita fatuatur vniucrfalitas eciam in iafii 
mo angelo refpeduhumaniintelle&us. 
Secunda Propoficio SpeciesinditaeangeHsdicm Conckt 
tur v niuerialesjnon ex pane obiedi^ quia in commus 
ni repreefentant: fed dicuntur. vniucrfalei ex vitturc 
íibipropnaíccxfc; quiaearum vinus pluhmum ic 
extendit. Sicut diuina eíléntía vna exidena Se fingu* 
lariísi ma, eíl: v niueríldifsima (pecics ipil Deo*.itnd ve» 
róeílvniuerfalis. Quoniam ipecies intclligibilis an» 
gd\ diftin&é repr»íe!itat,non confufii: nam non fot 
lúm reprsefentat rationem in qua conueniunt omnia 
reprxfentaca ,fed Se (Ingula omnia fecuodumproc 
priasradones. Proíeíió , ipecies angélica reprarien» 
tans naturam leonis; ita dillindé eius quiddieatetnt 
differentiam, pafsiones; & proprietates exprímit: vt 
etiam ilmul iit exptefsiua Se diredé reprscíéntatiua 
ipforumindiuiduorutn, in quibus ómnibus cc.ni» 
tur v niuerfalitas fpeciei angélica:. Vnde, ipecies vni 
ñerfalioresangelihabent feCvt diximus) ad tninns 
vniuerfales; íícut fe habet tabella in qua depila eft 
vniuerfa aliqua ciuitas, ad plures alias tabellas in 
quibus íeorfum deferiberenrur fingul<epsrtes ciuita» 
tis,templa,domus,8etheatfa.Vnde, ipecies vniuer» 
fales non fehabentficut ipecies geucrisjfcilicet con* 
fuféjad fpecies ítngularum rerum Se ípecieru. Qup» 
circa, probabile eit quód quando vnacíl ipecies pía» 
rium nacurarum Se quidditatum j oportec vnuen 
aliquod eífe primarium obieftumjin quod estera re» 
ferantur. Hoctamenobiedum ad»quatum huius 
fpeciei angelicíc vnmerfalis,non eft neceíTe íít vnutn 
genere:íed latiseftvtfítvnuraanalogicéSe amiba», 
tione. Nam li nos poflumus multa intelligerc per 
plures ipecies, perhoefolúm quód habent ordinem 
advnum *. multó meliús angeli poterunt pervnam 
ípeciem diftiníte omnia illa reprasiéntantem intelli* 
gere. % Caietanus híc in folutione ad primum ar« Caicta9*, 
gumentumScoci, non improbabititer docee quód 
ipecies vniueijális angélica quscunquerepreíencans 
plures quidditatesjrepraeíéntat ímmediacé Se primas 
rió v nam rationem genericamillisquidditatibuscó» 
muntrn. Nam vnitas fpeciei intelligibilis requiric 
vniratemformalem obie¿li)iáltem primarij Se im« 
mediati. Et ob eam cauíam credit Caietanus, fpc» 
ciem aüquam dici vniuerfaiiorem. Sed probabiliu* 
cft^uod fpeciesvniuerfalisreprefentaspluresquid* 
dieatetretum, reípiciat immediacé vnam commu* 
nem 
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ncmrationem illis quidditatibns: non quód illa ra* 
tiocommunisquairirefpicit intelligibilisfpecies inv-
mediaté, fít racio quxattingicur; fed fufncit quód fie 
i-atio fub qua plures quidditatcs auinguntur.Sicut 
vnaícicntiaconfiderat res diucríarum quidditatum 
& generum,vtpatet dePhilofophia &; Metaphyfí» 
ca,proutconueniuntin vnarationefeibilis; quae cíl 
latió íub qua obicíium attingitunquamuis non con 
ueniant res ipfac in ratione aliqua fpecificaiqu» fit ra < 
tio quam feientia confiderat in ipfis rebus. % Et ex 
hiscolligitur, quód fpecies angeli vniueríalispoteft 
immediatéreprafentare plures quidditatesvt plures 
funt; ílattendamuis ad rationes reprieíentatas: dunu 
modo reptaeícntet illas prout conueniunt in aliqua 
rationecommunifubquarepraiícntantur. ^Secun* 
dócolligitur,quód fiduasquidditatesfpecificai cons 
ueniantinratione aliqua immaterialitatis vel reprast 
ftntabilitatts/euinqualibetalia-jpoífunt repra:f;nta« 
ridiftinftéper fpeciemvniuerfalemangeli: licétipíá 
fpecies non reprasfentetimmediatc rationem in qua 
quidditatcsillx conueniunt incííérei. De materia 
huiuspropofitionislegequa: diximus quaiftione.i. 
huius articuli folutione ad íecundum, & ad tertium, 
& ad quintum argumentum ciuíque confirma« 
tionem. 
CMCÍU-J» Tenia Propofitio, Vniueríálitas ípecícrum non 
ncceñ'arió confiftit in hoc quód ípecies vniucríalior 
rcpra;fcntet plures res & quidditatcs. Nam licét fu6 
iiciat hoc: tamen pariratione fofficit quódrcpraeíén* 
teteandemremvniucrfalioriraodo; id eft quód per 
íalem fpeciem poísint de cádem re plures rationes 
cognoíci quám per aliam. Hanc propofitionem te* 
nct DiuusThomasde Veritatequasftioneoftaua ar» 
ticulo décimo ad íecuñdum,& articulo quarto ad. i . 
CJuocirca, fieri poteft quód dúo angeli intelligát res 
omnespercundemnumcrumfpecierum: Sctamen 
quód fpecies vnius fint vniuerfáliores; quia perillas 
cognofcipOiTunt plures rerumratione3.Ét fie cefíant 
obiedionesquasfundanturin ajquali numero fpecie 
rum.Etquamuís ifte modus dicendihabeat dinícul 
tatem,tüm propter argumenta qu» contra cu mfecis 
mus quaiftione fecunda huius articuli in rcfponfioi 
né ad argumenta quae militabant pro AEgidio Se 
jrerrara: nihilominus cft fatis probabilis ; quem kt 
quunturCapreoluSj&Sonzinas; vtibiretulimos, 
NoncnimpoíTumusinómnibuseuidentiam addu» 
ccrc;aut obieftiones 3c calumnias aduerfariorum fu 
gere. ^ Sed dubitabitforíanaliquis:Vtrúm ípecies 
illavhiuerfalisideorepr;eícntetplura quám fingulas 
inferiores,quiacxcellitineflendoí Anveró quiafo* 
lúm excellit in repracíeniandoí Refpondctur bene 
cum Caietano, quód excellit in eílendo, & non fo: 
lúm in reprwíentando omnes fpecies inferiores: quia 
aliás non valeret fimilitudo addufta á Sanftifiimo 
Pra:ccptore inter fpeciem vniueríalem 8c eílentiam 
diuinam. Namproptereadiuina cífentia firaplicitef 
cxcellitin reprwíentando: quia fimpliciter cxcellitin 
efiéndo. Et niíi hoc ita cífct,ratio DiuiThoma: ad du 
¿bnullaforeuncmpe, quód fpecies illa plura illis res 
praífentatjquia excellit. Si enim tantúm intelligit 
quia excellit in repr^ ícn tádo;n ugatio cft;8c idem per 
ídem. Sed ex co quód fpecies illa non folúm in reprají 
fentando/ed in eífendo excedat omnes alias inferió» 
S)e Speckhusangeücis. 
res fpecies: non fequetur quód excedat i o eílendo ip» 
í?imeílentiam angelijcuiusefc fpecies; aur alicuius 
alterius. Quia propterea fpecies quse ia eílendoin* 
ferioreftfubltantiaangelica^cúm litaccidens , plu# 
fareprasfentatquámefientia; quiaeílentia non ad íes 
prsefentandumjledad efüendum fafta eíbiila veró^ad 
repratfentandumjvtfijprálaiédiximus. » 
D VBlTATVK.ter t ió : An fupremusange: Dubium.j, lus omnia per vnam ípeciem tantúm , vel per 
plurescognoícatí Ratio dubitandí pro altera parte 
eft, quód Sanflifsimus Prseceptor fecundo contra 
Gentiles capite.pS.docet angelum neceífarió per plu 
res ípeciesintelligere; & nullum poííe per vnam tans 
túm. IjEx altera veró parte ratio in hoc articulo fa* 
£j:a,oppofitum probare videcur Nam fi quó fuperior 
cft ángelus, tantómagis acceditadvnitatem intelli» 
gendi De¡:ergo fupremus máxime accedit: ergo vná 
tantúm fpeciem habebit. Etprasterea, quia quemad» 
modum poífunttesvnius generis ordinari inter fe, 
vtcomprebendanturvna fpecie; ficuc volatiliaom» 
nia,autaquatilia,veltcrreftria:ita polfunt ordinari in» 
travniucrfum,vtvnatantúm fpecie compreheridan» 
tur. Cur idem non dicemus de rebus ómnibus rcfpe» 
ftu fupremi angeli i % Ferrara loco citato exiftimat Fwss'*» 
neceflarióin angelo cílc plures ípecies íüperadditas. 
Sed ñeque DiuusThomas nCque ratio vlla adidcoi 
git. Quia quando Sanftus Thomas dixic angelum 
neceífarió deberé intelligere per plures ípecies, locus 
tus eft de quocunque angelo fiue creato fiue creabii 
Ii:8cdixit hocad ftatuendam differentiáinterDeutn 
8¿angclum;quódfcilicetfolusDeuspoísie intelligc* 
re pervnum medium/cilicet perfuam eílentiam:ani 
gelusveró^per plura medianeccílarió; quia non tan» 
túmperíuameííenuam, fed per ruperadditarnipes 
ciem. Vocat enim DiuusThoraaselTentiam angeli 
etiam ípeciem intelligibilem : quia per illam cíl in 
aftu primoadintelligendum feSc Dcum. ^Melius 
ergo Caietanusait, quód poteft ángelus fupremus 
per vnam tantúm fpeciem fuperadditam omnia in» 
teiligercquod abíque dubio cft verum loquendo de 
angelo fupremo,quemDeus poteft facerejnam quo» 
cunque dato poteft faceré ftiperiorem S^i ergo illequi 
modo eft fupremus,inteliigat verbi gratia per quinq; 
aut decem fpecies; tándem perueniemus ad aliquem 
qui intelligere pofsit per vnam tantúm. Si autem lo» 
quamurdeco qui fupremus eft de fafto; probabile 
etiam viderurquód per vnam tantúm fuperaddiram 
ípeciemintclligat,pfopterrationesfadas.Dequare fa 
tisdiximusquseftioneprima 8c fecunda huius arri» 
culi. ^ Sed contra vtrumque eft difficultas. Nam fi 
iamperuenimus aut peruenire poííumus ad vnum 
aliquem angelum,qui per vnam tantúm fpeciem fu* 
peradditaminteIligat:ergóillo non poífetDeiisface» 
re fuperiofemtergo. Réfpondet bene Caietanus, 
quód adhuc poteft. Quia licét fupremus qui modo 
Cft,intclligatpervnam fpeciem tantúm : tamen alio 
faaofüperiori,neceíreeíícteunckrn iilum intelligc* 
re per plures.Quia ángelus de nouo fafí us non pollec 
intelligi 8c cognofei per fpeciem pr^exiftentem^úm 
fitexcellentiorcunaisalijs quos anteá iptclligebat. 
Oporteret ergoilli 8c caterisómnibus angelis infuns 
dinouam fpeciem ad intclligcndum angelum de 
nouo faftum.Et ita íemper manct verum:Quó fupe» 
Tom.ij L » lioics. 
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rioresjper pauciores;quó in fcriores ,per plures fpecics 
cognofcerei Quocirca^úm DiuusThoraas fecundo 
contra GentileSjCapite. 9 8. exprefsé docec deberé efí 
lein vnoquoque angelo plures fpecics íuperadditas 
fubn:antÍ3seius:Ioquiturnon folum de ó m n i b u s qug 
infra ipfu m angelum con ftituta funtj&iam fadaued 
df faítibilibus etiá fbpra ipfum. Et hoc pa¿l:o verum 
eft quod dicit San£i¡(s¡nnusl?ra;ceptor.Eaíiacnim Si 
fadlibilia, ílipra ipfum angelum fupremum nullus 
poteft per vnam tantum fpeciem cognofeere. Sed ne 
que debenteííeplureseiuscílentiffuperaddita^quia 
in fupremo angelo fufñcit efléntia angeli & vna alce* 
ra fpecics fupcradditajvt fuprá dixim9. Etcertéquids 
quidíjtdeipíaconclufíone : ratio tamen adduítaá 
Sanaifsimo Pra;ceptore probar de fa£lis & fáSibili* 
bus.Nihilautemoftenditjfitañtúmdeiamfadis lo* 
quatur. Ratio enim eius eft:: Quia fi per vnam fpe* 
cíem intelligeret omnia alia á fe & Deum; fpecies illa 
eflct infínita^quia ad infinita fe extenderet. Vbi mani 
íeftum eft: non loqui DiuumThomam loco citato fe 
cundocontra Geñtiles,capite.98.deinfinitis indiui* 
duisrquoniamquElibet fpecicsintelligibilis angeli fe 
extédit ad infinitaindiuidua fyncatcgorematicé;fci» 
licet non tot quin plura. Loquítur crgo DiuusThos 
mas de infinitis fpeciebus rerunr.quod tantum eft: ve 
rum loqaédo de faftis 8c fadibilibusjfaaa: enim nulo 
lo modo funtinfinitac.Etitanonrepugnat quód vna 
fpeciesintelligibilisfada omnia inffaangelumrepr» 
lentecnliaenim habebitobiedum primarium/eu ráí 
tionemfub qua omnia cognoícantur. Sed de hacre 
plura alia fufe dicla funt quoeftione. 1.8c fecunda h ut 
iusarciculi. 
PubiunaM}.. C E D adhuc dubitabit aliquis confequéter; vtrúm 
O infimusangelustotidemhabeatfpeciesintelligu 
bilesjquot funt ípeciesrerum:vel plures, velpaucio< 
resf Et Diuus Thomas loco citato fecundo contra 
Gentilesjcapite. 9 S.reípondet quód pauciores. Et ra» 
tioeftquammodódicebamus. Quia anima noftra 
in ordine (piritualium eft in fimajatque adeo nata pee 
plures fpecies intelligere quám infimus ángelus: ipía 
ergo eft qua fingulas rerum naturas per fíngulas fpeí 
cies intelligit:ac proinde ángelus infímus.Sed illa fu; 
perior,per pauciores,vel íaltem per vniuerfaliores mo 
do fuperiús explicato.Et ego ita credo quód per vnú 
uerfalioresjlicét non per pauciores.Quia inter fubftát 
tias completas inuifibiles infimus ángelus in efTentia 
tcnetinfimumgradum:ac proinde ípecies intclligú 
bilisinnmiangeli nó repraíentat plures quidditatcs, 
íéd fíngulae fingulas repraíentant quidditatcs cum 
fuis ómnibus indiuiduis;vt fuprá diximus dubio ters 
tio huius quceftionis tertia. H Sed adhuc infíabit ali 
quis dicens: Quia non v idetur quo modo per paucio» 
res ípecies pofsint intelligi plures quidditatcs, 8c per 
vnam omnes. Quia vna ratio 8c vna fimilitudo non 
videturefle fimilitudoplutium 8c multarum rerum: 
íta vt cuiuflibet quidditatis fit vera ratio atque fimilis 
tudo.Sed refpondetur, efle admittendum quód pos 
tefteflevnicaforminntelligibilis, qua cognofeantur 
omnia qua pertinentad efíentiam humanam:8c afeé 
dendo poteft efle alia fuperíor,qua omnes fpecies ani 
malas cognofcátur:8c fie nihil obftat deuenire ad fpe 
ciem aliquam}qua omnia corporalia videantur á fu< 
periori angelo. Non enim incóuenit quód detur vna 
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fatio 8c vna fimilitudo multamm rerumjíta quód fit 
cuiuflibet earum ratio 8c fimilitudo, inadaquata ta» 
roen.Qjaemadmodumartifex qui producir in mente 
fuaideam perfeftam 8c adaquatam totius domusiiU 
la quidem eft vna 8c fímplex in ipfo architcíio, qua 
perfe£ic8c diftiníicrepraíentatianuam domus,ins 
adaquaté tamen; 8c cadem reprafentatfeneftramjSc 
reliquaspartcs-.Sceodem modo commétandumeft 
in alijs. Et ex hoc fumitur argumentum pro hac par.* 
te. Nam in adifícatoribus id videmus,quód inferió» 
res artífices non habet aliquamideam totalemScvni 
ueríalem totius adificij;fed partialem íblúm:arch¡tea 
Gtus autem habet vnicam fimplicifsimam ideam emi 
nenter continentem ideas omnium,per quam diftin 
diúsScperíeéiiúsillecognoícit totum aclificiumSc 
fíngulas ei9 partes, quám inferiores per multas ideas. 
Ñeque hinc fequitur quód detur aquiuocatio in mc« 
tequia illa fpecies repraíentat omnia^uacenus con« 
ueniunt in vna aliqua ratione formali fub quajper or« 
dinem ad conceptum 8c ad illam ípeciem. Imó verd 
ficutvnicapotétiavifiuareípicitvnumobieftumjné: 
pecolorem;8cnihilominusnon folúm apprehendit 
in confuíb coloremiíed etiam hanc albediné 8c hanc 
nigredinem:ita potiori iureloquendum eft de poten 
tijs fuperioribusjSc de fpeciebus angelorumjquod in 
finuat Diuus Thomas híc íblutione ad fecundum 8c 
tertium. Quod fi petas; Quaoam eft illa ratio forma» 
lisobiefti illiusípeciei, fub qua repraíéntatur quid« 
quid ineocontinetur<R>.efpondetur, quód feimus 
eflevnamrationem:quaautemillafit,nún¡ta plané 
cognofcimus.Sicutignoramusvnicam illam ratione 
formalemfubquavnica virtus Solis omnia attingit 
in particulari: 8c fícut ignoramusdifferentias rerum. 
Sed de hac re lege qua fuprá fcripfimus quaft. 1. hu* 
ius articuli conclufione. 1 .vbiluculenter fatis 8c exas 
¿te plura diximus huicinftituto accommodata. 
S E D dubium ctt non contemnédum: Qua ratio* Dubluitlf» neinangelisfuperioríbttsfint pauciores ípecies, 
cúm angélica omnes ípecies (vt articulo pracedeate 
adprimum docuitSanftus Thomas) fumantur ab 
ideis in mente diuina exiftetibusí Habet enim Deu» 
íingüíammfpecierum ideam íuam.Refpondetur ta» 
men ex Sanftifsimo Praceptore in hoc articulo ad.} • 
quó d quam uis vna fit diuina efléntia: tamen quoniá 
eft exccllens,poteft accipi vt quadam ratio intelligéí 
diviuentiajSc rurfusvtpraciíaratio cognofeendi fpi 
ritualia velintellefltualia; 8c tándem propter fui emií 
nentiam poteft aecipi vt pracifa quadam ratio intelli 
gendi fíngulas ípeciesjimó 8c fíngulaindiuiduarerá 
omnium:8c ita poteft efle ratio producendi in ange» 
lo vniuerfaliores aut minúsvniuerfales fpecies, fecua 
dumexigentiam angélicaperféaionis. Ait nanque 
Diuus Thomas quód efléntia diuina accipiturprops 
ter fui excellentiam tanquam propria ratio fíngulom 
qua funt inea:vnde,fibifingula afsinailantur fecun: 
dum proprias rationes. Natn quam uis ídem non poís 
fit efle plurium propria ratio adaquata: caterúm 
fi fit excellens, poteft idé accipi vt propria 
tatio fíe fimilitudo diuer; 
íbcum. 
Qu^ftip.fd« 
(^¿íl.LFT.JrtlcuU. fDeModo cognofcendi angelarum. 
Qu^ftbXVI. 
De Cognitione angelorum 
ex parce rcrum imma -
terialium. 
A Q i T I C F L r S . I 
Vtrum ángelus cognofcatfeipjum? 
EStconclufio SaníiiThom. Angelus cognoícit reipfum fine fpecié aliqua adieta per fuam efséí 
tiamJtaq; ipíá fubftantia angeli eft objíeftum cegnis 
tum,& eft fpecies intelligibilis, per quam cognofeic 
eandem fubflantiam Se efléntíam. 
CLVAESTIO PRIMA, 
!De modo quo cuigelus cognofát fe~ 
ípfum 
Ifiicultas huius quaeílionís non eft po 
fitain quseftione Aneft:quia omnes 
fatentur angelum cognoícere íe, imd 
eíTe primum & máxime proportiona* 
tum obie¿ium fuiintelledtus. Etcúm 
ángelus fit fpiritualis Scimmatefialis fubftantia, plai 
né colligitur quód eft intelleftíuus 8c intelligibilis in 
aQ:ü:& coofequenterjintelligit feipfum.Quajftio igis 
tur eft de modo quo ángelus cognofeit feipfum. Ec 
noneftquaíft¡odea6tuíecundo: fuppono enim t í 
iamdiíiisangelum íe cognofeere per adum diftins 
ñum á fubftantia Se intelleau. Vnde^eceptus eft 
Marfil.in íécundo,qu^ftionefept¡maarticulo primo 
& fecundo tribuens Prasceptori Sanñiísimo opinios 
nem aííerétem angelum cognoícere íe per fuam fub? 
ftantiam tanquam per aítum íecundum. Non eaim 
DiuusThomasdixit quód ángelus intelligit fe per 
fuam eflentiamritavtcognitioilía qua íeipíum cog« 
noícitjfítefíentia illius.Sic ñangue perperam inter* 
pretaremur Diuum Thomam cum ipfc dixerit fuprá 
quajftione.^ .^articulo primo 8c fecundo quódintels 
ligere angeli non eít fubftantiajaut eííe angeli. Sení 
fus igitureft,quód ángelus intelligit feperfuáeífem 
tiam tanquam per médium habensvicem ípcciei in» 
lelligibilis.Étin hocfenfuquaeritur de veritate con< 
clufionis Diui Thomas. Vnde^ qu^ eftlo eft de aftu pri 
mqzAnícilicetángelus habeat ípeciem fuperaddita 
íubftantisejperquam intelligátíeí! Anveró ipíáfub» 
ílantiadeferuiatillilocofpecieiad cognitionem fuií 
[^ Et in hac re funt varia: Íententise-Prima eft,quód an 
gelusnon poteft fe intelligere per feipfum & per fuá 
eíTentiamtíed per fpeciem fuperadditamjficut Se relií 
qua intelligit. Et hsec eft Marfil.opinio vbi fuprá,quf 
tribuitur Alenf fecunda parte qtiseftio. 15. & Henrií 
coquodl^.quseftione.^.&quodl. 15.qua;ftione.8. 
vbi tamen nonloquitur de fpecie. Ecpcrfuadetur hjc 
íéntentía. íPrimó.Quia ípecies intelligibilis eft fow Argumen.S 
maafl:uansintelleQ:umad producendam notitiam: 
ateífentia&fubftatitiaangelinonpotefteíTeforma. • 
^Secundó.Quiaintelle¿lusangelinonpoteftconfti Secunaum. 
tuiinaftuprimopereius eflentiam & fubftantiara: 
quod eft de ratione ípeciei. ^Tertió. Quiafubftan; Tcrtium. 
tia creata non poteft concurrere immediaré ad aftum 
accidentalemtficut fpecies, % Quartó. Nam eádem QH?rtuI9« 
rationepoíretvnusangelusintelligerealium angelü 
per fubftantiam 8c eífentiam illiusline fpecie.IfQuin Qüintum» 
tó.Quia anima noftra non fe intelligit per fe; cúm ta s 
men fit eodem modo coniunfta intelle£tui, 8c intra 
fe,íicut ángelus, Sextó.Siefíentia angeli elíetfpei Sextum. 
cies intelligibilis in intelleftu ipílusad cognofeédura 
feipfinn;fequeretur,quód eífentia angeli efíet princie 
pium fórmale quo feipfum intelligit: quod eft fab 
fum. Nam DiuusThomas hic ait,quód fpecies intel» 
tigibiliseft principium fórmale intelleflionis. At om 
ne principium fórmale quo potent¡aoperatur,infors 
matipfampotentiamjquianeceíTe eft quód conftií 
tuat eam in aftu primo:hoc autem non conúenit ant 
gelo;nam eflentia angeli non informat proprium in* 
telle£tum angeli/ed magis é contra intelleáusinfors 
matipfameftentiamtergOjScc.llAlioqui, fi eflentia Replica. 
eíletpiincipiumquocognitionis&intelleftionis,an 
gelusimmediaté operaretur per fuam círentiam. 
f Séptimo. Adomnemintelleftionem ex intelledu Septimum 
& fpecienece(íeeftvtfíatvnum:fed ex intelleQru 8c 
eflentia angeli non fit vnum;quia eflentia angeli non 
poteft eíTeaausrefpedu fui intelleftus3eft enim illius 
fubieftum:ergo. ^ Oftauó arguitur. Nam fi ángelus OSauum» 
intelligeret feipfum per fuam eflentiam tanquam per 
fpeciem intelligibilemjob id eflet,quia eflentia angé* 
lifieret principium quo fórmale intelleftionis; ficut 
ípecies intelligibilis fuperadditarat hoc eft impoísibh 
le conueniat eflentia: angelicae reípeftu intelledus 
eiusjnam fórmale principium quo potentiaoperatur, 
eftfubordinatumipfipotentia;,inferiusilla,8c ab.ea 
dependens:fed eflentia angeli non poteft efle princi» 
pium fubordinatum proprio intelleñui, neq; ab illo 
per fe dependensinoperationeiigitur eflentia angeli 
non poteft efle fórmale principium quo intclligendí 
inintelleduangeli.il Sané forma per quam potentia 
operatur,inipfaexiftens fubordinatur ipfi potentia: 
inrationeoperandhergOjScc.IlQuódveró eflentia an 
geli non poísit fubordmari eius intelleSui ,neque ab 
illo dependeré per íe in operationeiprobatur.Nam fís 
cut res íe habet ad efíc,ita adoperaruíed intelleéius an 
geli in fuo efle intellediuo pendet á propria eífentia, 
á qua fluit;nam Se ab ea dimanat,8e in ea recipitur ta: 
quamln fubieftoproprio:ergoin operationeintelle* 
¿iuaintelle£tusfubordinatureflentiíe,8e pendetab 
illa líEtconfirmatur. Nam cognitiointelleftiua eft Confirma. 
aftio vitalisrergo per íe primó tnbuenda eftpotentiaj 
vitalitergo per íe primó conuenitpotentisintelleftií 
uaetergoquodlibet principium fórmale cogniiionis 
quodfuperueneritpotentÍ3e>fiue ülud fitinbsrens 
fiue per fe fubfiftens, neceflarió debet habere fubor* 
dinationem aut dependentiam refpe£hi potentias 
quantum adoperationemvitalem. Quod argumena 
tum adeo grane vifumeftquibufdamjvtdixerintfpe 
ciem intelligibilem non efle principium quo intelle» 
í&onisefiFe£tiuum:aGproindeid denegárút eflentia; 
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diuinjc in ratione ípccici intelligibilis vnitas ¡melle* 
¿iui beatorum. 
Pro explicatione huius quaftionisobíéruarcopor» 
tct,quddlicétdiícipuliDiui Thomas conueniant in 
conclufionejnempequódefiencia angelifupplct ras 
tionem fpeciei intelligibilis: at in explicatione huius 
valde diílcntiunt.Ferrarienfís nanq; & AEgidiusqu^ 
ftione prima de Cognitione angeloru m ,tra6:atu de 
Angelis;& CapreoLvbiíuprá in íblutione ad argume 
taScoiijdicunt,quódeflentia angeli noníblúmvni» 
turintelleftuiangelicoin ratione fpeciei & principij 
formalis:ícd quód etiam concurrit vt principium efii 
cíes ad intelledfcionem, tanquam principium forma* 
le quo ángelusintclligit íeipfum. Qu» (entcntia ita 
explicari debet,quód eísítia angeli 8c intclledus eius 
íuntinduplicigenere;fcilicetin genere entisj&in ge 
nereimelligibilisrScin primo genere eílentia angeli 
habet rationem fubiedijScintelle&us habet ratione 
formacaftuantistalifubic(3:o; ficutaccidentiaomnia 
aüuant fubílantiam in qua funt,eft enim intelleaus 
forma accidentalis:in íetundo autem genere eflentia 
angeli habet rationem forma: intclligibilis, íeu aóhis 
aftuantisinrelle£l:um.Acproindeeflentia compara» 
turad intelle¿him,íicut ipecies ad pntétiam cognofs 
citiuamtnoníanéineoquód fpecies inhaeret poten* 
tia:,cúm eíléntia angeli fit per íc fubfiftens. Nihilomi 
xiustamenfacitvnumcumintelledtuin eíle intelligi 
bili ad a¿lionem intelligendi: 3c hac ratione eflentia 
eft principium efTeftiuum & fórmale quo iplius cog 
«itionis.Ñcque requintar inhscrentia eflentise cum 
potentia:fed fatiseft vnio,vtdicatureí7e principium 
cjuoimclleñionis. Nam bonum apprchenfuni non 
ánhécret voIuntati:$¡: tamen concurrit ad aftum volñ 
tatis vt fórmale principium quo voluntas amotem 
producit.Imóexemplum hocmiiitata fortiorirefpe 
¿iucfTentísscuminreücftu angeli. Nam bonum aps 
prehenfum,noneft¡ntravoluntatem:at eflentia ange 
lieftintraintelledumeius:ergo multó magis debet 
illi conuenireefle principium quo íntelleciionis.Rur 
íusjluxnoninh^tetcolorijnameftílibieftiué in dia< 
phano: 8c nihilomin9 facit colores a&u vifibiles. Imó 
lux ipía eft fórmale principium quo ex coloribus ve» 
luti ex femine,quaíi in genere cauff materialis produ 
cuntur vifibiles fpecies educía: de potentia diaphani 
aut fu bieéii.Lumen etiam intelle&us agentis non in 
beeretphantafmatibusrSc tamen lumen illud eft for* 
male principium 8c efTeftiuum quo phantafmaexpri 
mitfpeciem. Igitur íicutinexempiisadduftisopti» 
méintelligitur quód forma aliqua poteft efle forma* 
ieprincipium quo operationis,licét non inharcat pos 
tentia^quia fufticit quód vniaturñta optime etiam in 
telligi poteft,quód angeli eflentiajlicct non inhaereat 
intelle&ui,tamen aliam habet vnionem cum eo,fuffi 
cientemvtdicatur principium fórmale quo intelle* 
ftus efíicit intellcftionem fuiipílus. Hocinfinuat D. 
Thom. de Veritate.q. 8.ar.4..ad. i .8c. (5.8c.q. i o.art.8. 
adai Imó veróplah¿docetinhocafticulo,efIentiá 
angeli efle principium fórmale cognitionis fuiipfius, 
Nam air,quód ficut calorignis cft fórmale príncipiñ 
calcfadionis;ita intelligibilis fpecies eft principium 
fórmale intelle£Honis'.8cpoftea probat quód angeli 
eflentia non eft forma inhserens,(éd fubliftens. Et ta* 
menhocnoaimpedit quó minús angeli eflentia íít 
fuper T . T . <D. Thom. 
principium fórmale quo cognitionis. Nam fímiliter 
(I daretur calor per fe fubfiftcns,eflct principium forc 
male calefaftionÚMion minús,quám inhsercns. 
Hisfuppofitisjeft prima conclufio. Non ímplicat CondiM. 
dariangelo fpeciem fuiipfius^er quam pofsit fe cog» 
nofcere.H«cconclufio debet efle certa in omni opie 
nione.Nampoteft Deus creare fpeciem accommo: 
datam¡ntelleftuiangelico,qua:in efle repr^fentati» 
uocxprimat angeli eflcntiameiuíq; proprietates, 8c 
conditioncs.Nam fí eflentia Gabrielis,qua: eft fubftá 
tia,appropriatur8c accommodaturintelleftui ipflus 
Gabrielis,vthabeat rationem fpeciei intclligibilis 8c 
reprasícntet ícipfam-.cur Deus in eodem efle intelligi? 
bili non poteritcreareintelligibilem fpeciem commé . 
furatam eflentia: in eflereprseíentatiuo; Sctúc illa eric. 
commenfurata intelleftui angélico ad intelligedum, 
tanquam principium quo ? 
Secunda ConcIufio.Pofsibile cft angelum fe Cog Concluí, 
nofeereper íuam fubílantiam fine fpecie. Haec con; 
clufio etiam debet efle certa in omni opinione. Nam 
fubftantia angeli eft ipfumobieaumintelligibile iri 
aíí:u,8c eft intimé coniunftum proprio intclleftui ex 
naturaíuajitemeft fufficiensad pfsebendum totura 
concurlum quem tribuit ípeciesrergo pofsibileeft aa 
gelum fe cognoícere perfuam eflentiam fine fpecie, 
Patct con fequentia.Nam ipecies tenetíc ex parte ob--
iefti/upplendo eius vicem :ergo v bi adertobie&ium 
intimc;fufñcienter fieri poteíl cognitio fine acciden; 
tali fpecie 8c forma. 
TertiaConclufio.Angeluscognofcitíéipfumde Conc!u.|." 
fado per fuam eflentiam Se fubftantiam fine fpecie: 
8c ifte eft tantúm naturalis modus cognoícendi íéips 
fum,8c non alíus.Ha:c conclufio eft Philoíbphorum 
omniumScMetaphyfícorum aflerentium fubftan* 
tias íeparatas per fe efle omnino perfeñasjneq: indige 
re aliquo medio extriníéco ad cognoíccdum feipías. 
El haec eft fententia D.Tho.hic Sede Veritate.q.Sar 
ticulo.i.Idem docentBonaueot.Duran.Sc Ricar. in 
fccundo.d. j .SeMarfil.vbi fuprá.Scotus.d. 5 .q. 8. idé 
fenfit:vbi tantúm dicitq,fecundum D.Tho.fubftan 
tia angeli eft totum principium efrtciens intellc£fior 
nem fuijipfa intelleSiua potentia tantúm fe habente 
receptiué.Sedinhocfallitunquia illud eft contra rar 
tionem potentias8caQionis.vitalis.Neq; vnquamii 
fomniauit D.Thom. Addit etiam Scotusquáft. 1 o. 
^ licét ángelus cognolcat fe per fuam fubftantiam jta 
men etiam habet fpeciem fui: 8c fignificat intuitiue 
íc cognoícere per fuam fufoftantiam;abftra¿Hué vero 
perfpeciem.In quarevehemenrerfallitur.Nam non 
eft neceflariatalis ipeciesfuperaddita; imó eft fuperí 
flua:qüia ángelus nunqüam cognoícit íe i?ifi intuiti» 
ué-Etadmiflo poífe fe cognoícere abftradiué/uffice 
ret etiam ad hoc fubftantia angeli cum prf cifione in t 
telledus. Fuit enim Sc«tus in ea fententia,vt crederet 
angelünotitiaintuitiuaie Se alia omnia fine vlla ipe* 
cieperipfumobieftumimmediatccognoícere: ab» 
ftraftiua autem notitia dixit íc Se alia omnia per ipe» 
ciemcognoícere. Sed etiam in hocfuit deceptus,cre* 
densomnemnotitiam per fpeciem , efle abftraftiuá; 
eft enim hoc plañe falfum. Nam cognitio fenfus ex» 
terioris,eft intuitiua:8c tamen fit per fpeciem. Rurs 
fus,aliqua cognitio intelleftus noftn eft intuitiua; & 
tamé milla cft fine ípccicEc fi forte ángelus fuá eflén 
dam 
Qu¿fl.LF7.Jrt¡culJ. 1 íDeModocognofcendiangelorum. 1^ 7 
tiampcrproptiam ípcciem cognoíccret, taliscogí 
nitiocíTetintuidua. Vndc j tertiam conclufionetn 
noftram feníéruntÍPlato, Áriftot.Sc Auerro. Legen» 
duseftctiam AEgidiusde Cdgnitione angelí qua:* 
fíionc prima v bi rupra>& Sbnzirias. 11 i Metaphy fíe. 
quxftione. 5 9. ^ Et probatur ratióne conclüfio. Pru 
raó:Quia natura fügitfuperfluitatemtícáángeluspcr 
fuam fubftanmm habet fufiícicns principlüm ad co 
gnoícendum fe:érgo,&c.Probatur minor. Quiá rpe» 
cíes vbi ponitur,huius rei gratia pohitur j vt coniúgat 
obiedum cógnofcentijSc faciac cíTe intfá ¡ p f u m : íed 
cílentia angelí per feipíam coniungitur & vnitur, 8c 
cftintraipfümángeíum, & vnitur intelle&ui eiusj 
quamuis non fíat per inh f^ionen^vt fpccics.Quia no 
bilius eft vniri, quám in hoercre^ imó efíicacius ad caus 
fandamcognicionem :inhaerentiá enim non tribuís 
cftícacíam agéndí accidentibus. Ergo cúmeífentia 
«ngclírubfiftátjíivnitufintelleftüiángeíico, efficaí 
cíorerítadproducendutiifuicogniiiónern in anges 
lo;quam rpeciesinháretís ácí pjOdüftiÓncm cognitío 
nísalterius. Etconfirmatür. Ñathobicftumadtuin» 
telligibilejde íeeft aftiuurh cognitionis fuiin fuo or* 
<line;quandoquidem eft áftuale: ergo fübftantia an« 
gelieftañiuacognitionis fuae:ergo quándo ángelus 
fecognoícitjexercet illam aétiuuatemíergo naturali» 
ter non poteft ibi concurrere fpecícs.Cluia naturalíter 
non dantur d ü o principia eiuídcm aftionis > quando 
vnum eft fufficiens. Cohfifmatur etiam. Mam ange» 
luscognofcit fuam fpeciem inteliigibilem per feip: 
íám,aliás efTct pfoceíTus in infinitum; ex hoc tantúm 
quód ipíae funt aéiu intelligibiles,8c íntraintelleftum 
angelicum:ergoidetn eft de fubftantia angelí; cúm 
vtrobique fít eade m ratio. Et có firmatur tertió. Nam 
diuina efientia ob id quód eft a¿iu i ntelligibilís & po 
teft Vniri intelleftuibeati;idcirco habet ratíonem fpe 
cieiintelligibilísin intelledu beaiorum:crgo eífentia 
angelí pari ratione,propter eafdem cauías,habere por 
teritrafionem ípecici intelligibilis in intclle£iu ange* 
lijcúm illa íít maxiraé intimaangelo: ergo fufíicíens 
eritfinealiquafpecíé. Etconíirmatürquartó* Nam 
quandoaliquodobiedum eft intelligibile per fe in 
aau,quiaeftabftraaum ámateriajnon requiriturfpe 
«ciesilliusjniíi quia per íemetiprum nó poteft vniri in» 
telligentueo quódí vna fubftantia quantumüis fpiris 
tualis non poteft illabi alteri fubftantia: fpiritualí,quf 
íi poíretjnoñ oporteret addcre fpeciem vt ángelus al» 
terum intelligeret angelum:crgo cum fubftantia ans 
gelifitrnaximé intima fibijnonopoftet addere fpes 
ciem* Et cónfírmatur quinto. Quia íl darctüríúx ftt 
fé fubfiftens, abfque fpecie aliqua poftet perfeípfam 
vidcri:imóveró luxeorporalisper íemetipíam cernís 
tur fine aliqua fpecie. Nam lux ( íecündum probabú 
lioremfententiam) per femetípfam poteft vniri po» 
tentlae vifiua: Í 8c obid non oportet adhibere fpeciem 
advideBdamlucem,íícutadvideridum colores< Er* 
goeádem ratiOne,íi fubftantia fpíritualisángeli pos 
teft vniri per íeipfam intelligentí, non oportebit ad* 
dere mediam fpeciem. Nam profesó eíícntia angelí 
tam intelligibilis in aS:u eft,quam lux fubfiftens eft 
aftu vifíbilis:íed lux fíae fpecie víderi poteft,quia per 
feípfam vnitur potcntía: vifiuee : ergo potiori íure 
eíTentia angelí videri poteft ab co fine Ipccíe ad* 
Sed aduertereoportet, quódduobusmodiséx» 
plicari poteft ifte modus concurrendi eííentiaí ánge» 
licasad eogniriohem fui. Primó,quód nonimmediá? 
te ípía fubftantia influat in afitum, í icut fpecies i ícd 
radícaliter tantúm,inquantumabípíá fubftantia án 
geli dímanat ipíé incelleftus fuffícientér conftitutus 
inadu primo per feípfam ad elicíendam cognitioné 
fui.Et hunc modum fequitur Caíetanüs hic & fuprá 
quaftióne.^.atticulo tertiojSc AEgíd'ius vbi fuprá, 
Sciuniores quídam Thotniftaí; leuibus cohiefturís 
períuáíí:&proptertertiam argumentüm fuprá poíl 
tum íéqüuntur hunCmodum dicendi. Ét poteft fun 
dariáprioriifte modusin hoc quód ípfifubftátía an 
geliiecundüm íc & eft ihtellcóliua i 8c ihtelligibilisj 
& ab illa habente vtramquc ratíonem dímanat íntel* 
left us,& ideó dímanat cum tota admítate neceííana 
adintélli^endumitam exparte pr¡ncipijádiui,quáni 
ex parte obíeaiihteíligibilis. ^ Sedifté modus dice* 
di non mihí probatur.Pririio^uia ridh eft cóníormi$ 
DíuoTbdmái'.cúmcxprefsédicat híctjuódipíá fubí 
ftantia árigeíí tánquam obie£tum áftd intelligibile 
vnitur fúdintelleauí per modum form j^ intelligibilis. 
Secundó, cjuia intelleGus nó conftituitUr in áftü pri* 
mo,nifiveÍpérconiunaionemad ipfum obieftum, 
velperíimílitudínem inténtíonalem cíiiíHem i fed 
intclleftus angelí non dímáhat ítmííis intentionalí» 
ter per íeipfum y ñeque per alíquámentitatenl illi íli» 
peradditamjquia hoceflet poneré ípcciem iri illo: er< 
go non dímanat conftitutíis in áííü primo: ergo con 
ftituítur perípfám fuam fubftantíam ílbi vnitam in 
ratíoneobieai.Nequepoteft díci rationábiliter quód 
ipfaentítas¡ntelle£hKangelicifit per íei^fám inten* 
tíonaliter fimílis fubftantia:& eíTentúe, á qua dima* 
nat. Tum,quia hoc voluntarié &fíne ratione dicitur: 
namintelle^usílle dímanat per modum pótenti», 
& tion per modüm fpecieí. Tum etiam^quía efle po» 
tentiámintelleftiuamSceííeentitátecn intentionalíc 
terreprdiíentatiuam,(untdua: ratiohés valde diuert 
ííe,de íéfuffícieñtesccirifkituere cntitatem diuerlam. 
Ñeque reíert quód ángelus fít inteüeélí uus 3c iriteilí* 
gibiliá. Primó ¿quiávtobíeaumiritelíígibiíéjforté 
non habetvim ááíuam fímilítudínís intentiohális ía 
aelu primo. Secundó, quiá dato quód üiam haberee 
dreá aíios intelíe^us i non Hábet circa propriums 
quia non ítidigettalífítmilitüdihe. Tándem j quiá 
fi efncetetillam, efiiecretrem diftinaámá fuo íntel* 
Icdcu, Namillsefuntduas rationes agendi vaíde di« 
üerfse/ufiicíentesadefncíendum cíFeftus diftín^os 
& feparabiles ínter íc: vt pátetin íeiifíbilíbüs Se inteU 
ligíbilíbus. H Secundó ergo modo exponitur ífta 
conclufío Diuí Thomas'qüód intellcííüs angelí dis 
maneta fubftantia eius cum eádem adtiuittte proe 
portionabiliter ad íntelíigendnmíe&aíiáátatamets 
quód ha:c adíuitás reípeSu aliorum completur per 
ípecies, tamen reípefltu intelledíonis fui' compfei 
tur per fuam fubftantiamíquaí mancas intimé! vnitaí 
Cx natura fuá íntelleaui, habet propríam efóderis 
tía m circa intelleftionem íüi: non tantúm per moi 
dumpríncipij príncípalisvitaliterlriíluétís inadum, 
íed etiám per modum obi^ai propríj, quod in íud 
ordinecft principíum proximumílliusadus. Ethúc 
modum iéquuntur cómuniter Thomifta :Herueus, 
Fcrrarieníls. Et fauet Diuus Thomas híc, Se de Veris 







tatc¿Jua:íl.8.an:. É. EtprobaturexrationibusScconí 
firraationibus hSth'.SL etiam á fufriciéti partium cnu 
merationé. 
Sed dubitabit aliquts: Curanima noftra non fe in» 
telligatperrcipfain, cúcnipíafit aftuintelligibilisSc 
intime vnita fuo iniclle£lui;8cincamilitentcasdeiTi 
radones qua: in angelo^ Vetúm quia hasc qusftio eíl 
altcriusloci,diccndumeftbrcu¡tcr,quód anima fepa 
jata (e per fuam fübftantiam intclligie ipropterratiq» 
nem fadamnamen cúm eft corpori cóiuná:a,id non 
poteft. Quia habet ftatum forraje materialis, &dcs 
pendee in operationcruaáphantarmatibus: Scquos 
niara cft cciam forma íéniltiua, ciurque vim habens, 
& corpori atque fenfíbus coniun¿ia:8c ob id fcquitur 
ínodum cognofcendiiUius. 
tfgurné., Ad argumenta initjo quaflionisfada rerpondca« 
Aá primurn :musoporter.^ Adprimumrcrpondemr,relii2:isCaie 
tani metaphyficis folutionibus; quód fpecics eíl for* 
ma inquantum eíl accidentalis fimilitudo : tamen 
hoc non eíl de racione obiedli vhimaté complentis 
t^díecundá aaiuitatem potcntiae. ^ Adrecundumrerpondctuf, 
quód íi conílicuerein aélu primo íígniíicct informas 
re, non eílneceHariam quód iníelíeífcus iílo modo 
conllituaturina6lu primo per obicaumtfedtaatúm 
indigec continua prxíentia o b i e ü i cocfficiencis 8c 
coadmuaotis il lum ad effíciendum íüumadlum. 
A á Mitium. • í Ad tercium refpondetur, fubílantiam non pofle cíi 
feimmediatú principiumproximuelic'uiuum aftus 
accidentalis per modum potentiar & v írcutis: nam 
fcocíemper eíl aliqua potentia propoírionata aíioi. 
Poteíltamen fubítantiaeíTeprincipiú actus permo» 
dura obiedi,quando illacil obiedum acluale. Nam 
ípeciciiinquantum habet vicemobieílijidpotertiers 
:go á fortiori meliús poceíl ipfa fubftani¡a,quaado ha 
Adquatú .betaliarcquiííta.^ Ad quartumjciiiíerendácílciusíb 
Ad quintüt lutiovíq;adarticulumíecundumfequentcm. ^ Ad 
quintumiam d i ^ u m eíl q u ó d ani¡na rationalis quát 
diu eíl in ílatu huius vitíe,non cognolcit (e per cílcns 
tiara fuam,táquam per inteliigibilem rpecicra. Quía 
licet non perideat á corpore quantum adexiíleniiam 
;&fubílantiam fuam:cgterúm quandiu eíl forma cor 
porisjnoa poteíl operari fine conuerfione ad phátaís 
mata.Separata tamen á corpore,liabebit modum co» 
gnítionis angelicxjfe peref íent iam filam cognofeen» 
Ad ftxtum. d o j t á q u a m p e T m t e l l i g i b i l e r n í p e c i c m . ^ Adrextum 
fCÍpond€tur,c5ccdendogíCÜm ángelus íe intelligat 
per fuam eíTcntiam tanquam? per inteüigibilem fpc» 
cicmjeíTentiaangcliíefaabetveluti principiú forma» 
le quo intelleQ:ionis,quafeipfum intclligit: & hoc eíl 
yerura.Etquandb hoc impugnatur , dicendum eíl,' 
quód adhoc quód formaaliqua ílt fórmale principiú 
quo potentia operatür j n o n eíl necefle quód forma 
illarubordineturpotentiasScinhícreatilli. Namfatis 
cft quód habeataliam Vnionem cum potcntia:&hác 
hábet eflentia angcli cum intelleílu etusin cíTc intelli 
Dico*i* gibih ad caufandam intclledioncm.iySecundórefpó 
dctur,diílinguendo maiorcm. Si enimintelligatur 
de jnformationein«fleentitatiuo,pf»ctré:neganda 
f íl fequela. Si yero inífclligatur de ínformationeab' 
ftráhcndo abytroq«ee#}ocmpc entitatiuí)3c intelí 
Kgibilhcócedcadaeíl féqUcla; ¿ctUn^negáturquód 
fcoc fít falfumy Qüia éflfeñtia angelí propter fui irnma 
tc^ialicatem,cÚInfitaftui^t§lligibilis,potcílinfo|m 
fuper f . T . <D. Thom. 
reitteíleinttlligibili. Imó vero informat intclleílum 
proprium^cui v nitur in ratione ípeciei: non quidena 
inhíercndoíicutaccidens;ícda(íÍuandóVnioncprms 
prxmiíTa per mod umadus primi in ordine ad &6tü m 
fccundum.5fEtadreplicafn,fcilicctqudd aliáseíTens Adfeplicg 
tia angelí immediaté operaretur: rcfpondctur, quód 
c ú m DiuusThomas quíeílionc. 5^. articulo tertio» 
negctangelumintclligereimmediaté per fuam eflént 
tianv, intelligit quidem tanquam per principium imt 
mediatum, habeos ratione ra potennse intelle£Hua;. 
Non tamen negat angelum intelligere per eílentiam 
fuamjtanquam per formara habentem rationem fpc 
ciei inteliigibilis: vt fape diximus. Tandera dico, 
non eílevniueríaliterverum quód id quod fe habci 
tanquam principium fórmale quo, debeat informas 
re potentiam operatiuam. Nam íans eíl quód fít illi 
vnitum & comunQium, determinans potentiam ip* 
íamad talerarpeciem operationis. Et DiuusThoí 
mas cauté locutus híc in articulo,non dixit quód obr 
ieclum debetneceíTarió informare ipram potentiam: 
fed quód debet illi vniri;8c vnitum fe habet quafífor» 
tna. Etnon dixit; Simpliciter & abfoluté debec eíTc 
forma? naminviíione beatificavnitur eflentia cutn 
intelleélu beati, 8c non informat iníeilcdum; ñeque 
eíl propria forma . Similitcr lux vnitur colori ad 
multiplicationem fpecierum , 8c non informat co* 
lorem : dulcedo etiam non informat albedincm, 
& tamen vniuntur in eodem fubiedlo ; quamuis 
vtruraque accidens informes corpus. Et lux licec 
dicatur aduare colores vt (int adu viílbiles: non ta: 
roen informat colores proprié loquendo. Rurílis, 
bonura apprehenfum per intelle£l:uni,cíl veluti prin 
cipium fórmale quo voluntas agit fine informatio» 
ne. Potiori igitur iure, angelí fu bílantia qua: eíl ma« 
gis coniunfta intclledui > poterit deferuirc veluti 
.principium fórmale ; quanquam noninformet. 
•% Ad (eptimum argumentum refpondetur,quód ans Adfcpünifis 
geli fubílantia íécundum elle natutaeell quidem fub 
iedum intelledusjVt Se aliaró potentiarü Scpropricta 
tú:ell vetó principiú operádi fecundú eíle imelligibi* 
leipropterquodexercetofiíciú adus abíq; informaf 
tionevclcópoíitione fecundú eíle naturale: Httamc 
ex vtroqvv nú integrú operádi principiú i Se ita habet 
perfedioné illáquátribuiniasformx intelligibiliLcí 
ge Fcrra. t .cócra Gent. c. 9 8.in principio. V bi omnia 
qu3eCaie{anushícdocet,aperté interpretatur. Lege 
ctiá D.Tho.de Verh.q. 8. ar. 6.ad. i .^ l Ad odau ú Cat 
ietanus fuprá.q. 11 .art. z, ín fine credic,^ cognoícere 
cóparatur ad intelligibiléípecié licut eíle ad formam 
rubllantialé;8c q> cognitio habet íevteffedus formas 
lis:nóquid¿ procedes ab fpccieintelligibili táquara i 
principio effcdiuo in rigore,fcd táquá á principiofor 
malí vt fie. Ex quo infertur ,quód fi ípecies non eíl 
principium eíFcdiuym cognitionis;nuíiatenushabeic 
fubordinationem neceíTariam ad poíetiácognoíciáí 
uá.Imó veró (blúm fe habet vt forma coniliiuens po 
tentiam formaliter in fuo cóplcmcnto ineííe intclligí 
bilijfcilicet in adualicognkionei Sc hoc fane potius 
importar fupérioritatéinipíafpecicintelligibili refpc 
du potétiaejquám fubordinatióné;teíp(;duillius.Vei 
túm hace Caictani ícncétiaeft difficiliSjSc videtur con 
tra S.Th.Ná in hocatticulq aíleijieratjq> ficut caloreít 
principiú calefadiouis in igne i ica quidem ípecies ia 
ipfo 
Wconfir. 
Q u M L F U n m l l . 
ípíóíntelleftucftcognitióríispíincipiú : ergoapud 
D.Tho.cognitio procedit ab ípecie tanquam ab efifc 
¿liuo principio proporcionabiliter; fícut calcfaftio 
procedit ácaloreignís. Qupcirca, probabilisfolutio 
cíl % quádo potcntia operatur perform am ílbi ínhf* 
renté, talis forma fubordinatur potentiae,& cenfetut 
inferior ipfatquando vero forma quue neqi aftuat pós 
tenminefiecntitatiuo neq;inhfrecilli,concurritcú 
ípfa potentiajtúc non cócurrit cú illa vt effediuú prin 
cipiú.fed vt fórmale: 8c ita non eft necefle vt talis for» 
ma fubordinccuf potentiae; imópotiúshabetfuperí 
eminentiam refpedu potentiar.Nam lux habet excel 
lentiam fupra coloré, & illi no íubordinatur.imó ve* 
ró colores pendent á luce in rationevifibilis,Sc lux cft 
formalisratio fubquacernunturánobis.RurfuSjlu» 
men intelle^us agentis habet excellentiá fupra phan 
taíinata-jS: tamen non fubordinatur illis:íedpot¡úsc 
contra. Sicinpropoíito,inteHigibi}isfpecies(íceuns 
du probabilé opinioné)non videturinftitutaánatuí 
ravtíítvirtusSc formamtrinfecaoperatiua, perqua 
potentia operetur; ná potcntia ipfa intellediua habet 
virtuté intrinfecá intelligentlhíed ad dúo officia vide 
tureífeinílituta.Pfimó^tfaciatvnioncmobic&icü 
potentiain efieintelligibili. Secundó 8c conícquens 
tcr,vtcópleat 8c determinetintellefííiuam potcntiam 
ad talem & talem cognitionem: quod ofhcium perti 
net ad cxcellentiáípeciei intelligibilis, 8c illud poteft 
explerequamuis noninheereat pocentiaeñequepens 
ácat ab illa;íéd potiushabeat fe quaí i forma per fe íub 
fiftens. Quapropter de ratione ípeciei intelligibilis vt 
ÍICjnoneftinhserere.Nainhasrentia competítfpeciei 
intelligibili quando cft accidés; ob id q» accidens eft: 
non tamen ob idquód intelligibilis ípecieseft. Itaq; 
de faíio inhserereintelledui non competit fpeciei ins 
-telligibili vt lie: fed prout cft in genere quahtatis. Et 
ex his ómnibus colligitur,eííentiam angcli pofle efle 
principium fórmale quo intelleiSlionis eiufdem ange 
li,abfq; fubordinationc ad potentiam. % Tándem res 
fpondetur,^  quamuis ípecies intelligibilis concurrat 
vt principium fórmale quo,8cetiam vtprincipiú effe 
ftiuum : nihilominus quoniam talisfpeciesnoncfl: 
forma inharens, quatenus efl intelligibilis fpecies; 
ideirco fub ca ratione qua ípecies intelligibilis eft,n5 
fubordinatbr potentiae. Si vero fpecíes intelligibilis 
defkño innobis fubordinatur: ideirco cft, quiade 
ÍA&Oeft accidensinhscrcns Scinformansinhíerentec 
proprié. Cum crgo hsc proprietas non reperiatur in 
cííentiaangelirefpeSu fuaecognitionis, cúmvnitür 
aftu ¡ntclledui angélico: no ell dicédú c f^ubordinat 
Intelledui angélico. Et ob candé cauíam efsétia diuis 
na vnita in ratióe ípeciei cáintellefltu beati,nó fubors 
dinaturillirquáuisalias huiusrei rattones 8cíólutioi 
nesdedimusfuprá.q. i z . de Vifíone beatifica . Vbi 
probabiliusexiñimauirousqínoníolú fpecies intel» 
ligibilis concutrit vt principium fórmale quo, deters 
minatiuum Se íjsccificatiuurn: fedetiam vt princis 
piumefFeftiuumintelíedionis. Ñeque obftatdicére 
quod no poteft principium elicitiuum aftusvitalis, 
niíi potentiaelÍGítiuaSc receptiuaeiufdemaítus. Ná 
habitusquifxintinintclleau 8cvolúntate, concurs 
runtad eliciendos adus; Se non ad recipiendum: 
quianon funt pafsiui, ícdefFeaiui. Ad confirmas 
tionemreípondatur, quód: quando potcntia viwBs 
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agit per cxtriníccamformam,talisforma non con» 
currit adoperationcm vitalemelicitiuévitaliter: íéd 
f o l ú m concurrit determinando 8c complcndo po* 
tentiam ad talem operationem. Namextrihfccafoe 
ma ideirco dicitur principium fórmale folúm inquáj 
quia determinat 8c complet formaütcr potentiam 
ad talem operationem. Cúmigitur inilla operatio» 
ne dúo fínt; vnnm quódfit vitalis, alterú vero quód 
íít talis fpeciei 8c natura::hoc fecundum fcabct opera* 
tio non folúm ápotemia vnde proficiícitur, fed po* 
tifsimúm ab illa forma ey.trinícca complcnte 8c de< 
terminante potentiam ad operationem talis ípeciei. 
Primum aurem non habet operatio ab illa forma ex» 
triníeca: íed ab ipía potentia , 8c ab ipfius vitali vir* 
tute. Nonenim recipit vitalitatemabillaextrinieca 
forma. ^Secundó rcfpondctur, conceíToantece* 
denti 8c conceda prima atque íecunda coníequen» 
tia, negando tertiam. Nam intelligibilis fpecies veré 
vnita cum intelle(^u,redditillumfbecundumad pros 
ducendam notitiam: acptoindecumillo concurrit 
etiam efficienter operationem agens. Et cúmdici» 
tur; Contra, De ratione ¡ntrinfccaoperatiouis vitalis 
eftquódmaneat fubie&iuc intra principium á quo 
proficiícitur;íed huiufmodi operatio de quaeftfer» 
mo, non recipitur fubieQiiué in illa forma extriníéca; 
ergo neq; ab illa elicitur vitaliter:Reípondetur,quód 
huiufmodi operatio veré fubiedaturin codé princis 
pió áquo elicitur: elicitur autem ab intelle¿iu foscú* 
do per fpecié fibivnitam, 8c in eodé recipitur Se fubie 
¿iatur.lmó fi hoc argumentó aliquid probaret,etiaiTi 
oftéderet cj.habitusvirtuiu non cócurrunt clicitiué 
ad operationes iludiólas. Ptobarct ctiam q> charitas 
noncócunit cíteftiucelicitiuc ad aílum dileftionis 
Dei fuper omnia: fed folúm fpccificatiué 8c determis 
ratiué. Dcindeetiam negare oportet,^ fpecies intelí 
ligibilis íitextrinfccaforma.Nam veré vnitur cum in 
telle6lü,8c eft intimé illi cóniunQ:a:quaniuis non ins 
hsrenierjvtdiítum eft. 
Q^VAESTIO SECVNDA; 
Vtrum ángelus fe inte Hiendo formtt 
AEc controuerfia, huius loci eft pro» 
priaúdcirco-stnooisin ptf feñti aperiens 
da. In qua íanéGaiet.fuprá*q. 17. af r. 1. 
8c alij cú ipfo dixerút, q» quando res cft 
prafens 5c obicftum intimé coniun < 
&um cum potentiaítunc cúm talis cognitio fit intut 
tiua, 8c quac pendet ex prasíentia obieftijnon requiri»; 
turverbum, neq;producitur. ^PróbatCaictanus» 
Quoniam nón cft de intrinfecá ratione intelleftionis' Afgatn« 
quód perillam producatur verbum: alias beativérbíi 
prod ucerent, & fie daretur crcatura quK reprxíénta» 
rctDeú expreíTcíicütieft. Nam bíati in Patria Dea 
vident ílcuti eft;8c corum notitia ad Dcum ficuti cíb 
in feipfoterminatur. Igiturnullapotcfteíreratio cuc 
necefiarió oporteat verbum conftitucre in cognitio* 
ncangelirefpeftu fuiipfíüs; Nam beatiio vifione illa 
beatificaob id(fecundüm probabiliorcm ícntétiamX 
no formant verbum; quiaeírentiadiuinaeúin fit ob» 
ieftüm illius vifionis,cft debite propomonatainé0e 
intelligibili cum intelleüiu bcatilumioc glorise itlüí. 




ftratoñgiturcádcm ratione ángelus no debct forma» 
re verbumin cognitionc fui.^ Etconfirmatur. Nam 
eíícntia angelí eft proportionata proríus cum intellct 
ftueiusinrationeobicai intelligibilis: crgonon re* 
quiriturverbum ad quod^ermincturimmcdiatc ipla 
íntelleaío.Patct conícqucntia. Nam ratio cur vcrbú 
conftituitur,{umiturcx eo quód obieíium proui cfi: 
in fe non eft proportionatum ad hoc vt íit intra intcl* 
le&umeivnitum; ficutliquetinrebus materialibus; 
vclcxeoconftituitur vcrbum , quód obiedum eft 
abrcns;íéd eíícntia angelí nonfolum cftadu íntcllís 
gibílis,ícd ctiam eft intimé prjcíensrigítur non requi» 
Conflr.2. ríturverbum, fEtconfirmatutfecundó. Angelus 
íntelligíc ícípfum per fuam eífentiam 8c fublitan« 
tiam,tanquam per fpecíem: ergopari ratione ínteU 
lígit feípfum per fuam fubftantíam & eílentiam tan* 
quam per verbum; & conícquenter fe cognoícendo 
Confírnif 5. non formal verbum. ^Sané,fí eíícntia angelí eft in* 
timíprafensíecundumícintelleauiangélico, ipíá 
plcnarié terminat aíium intcUígendí: aeproindein 
eocafunon requiricurvcrbum.Ferra.+.contfaGent» 
c. 11 .tenct partcm afíirmatiuam;& air, angelum etiá 
ín cognitione fuse eííentias formare verbum. Imó ve» 
ró. i.contraGent.e.5 j .ínterrogans, An beatí víden* 
do Deum formét verbum í dicic vtramq;partem efle 
probabilem in fententia D.Thomas. 
Pro explí catione huius difflculcam, eft prí ma co t 
dado. Fícrí poteft vt per aftum ínteliigendi rem prse» 
ícntemproducaturverbum: atq;ítanóobftatintuis 
tiuanotítiaquó mínus ipía exiftenteproducaturver 
bum rci qusc videtur.HaEC concluíío eft contra Caies 
tanum,quiccníébat per aftura ínteliigendi rem pr«i 
(éntem, (cilicet per notitiam íntuitiuam, non produi 
ci verbum. Nam ex ea fententia ícquiüur,quód Patee 
setemus in Diuinis ex notitia intuiciua qua fe cogno» 
ícit,non generat verbumíquocí eft hf rcticum.I m ó íé 
quitur, quód proportio 8c analogía qua fanfli Patres 
vtuncur ad declarandum Verbum increatum j nulla 
eft:quando fumitur á verbo creato.NamVerbum in* 
creatum non producitur per notitiam abftraftíuam, 
ícd intuitíuá4DiuusThomas de Verítatc.q.^.art. i , 
aperté docetquód ánima intelligendo íeformat ver» 
bum. AnimaverócúmfítíIbipraeíensJcognofcitíé 
intuítiua notitia: crgo per notitiam íntuítiuam pro» 
duciturverbum.Síccnim ait D.Tho. Quandomens 
intelligitfeipíam, eiusconceptio non eft ipía mens; 
ícd aíiquid expreíTum á notitia men tisñdco tntelligit 
íéficutalia;vtdicitur. 5 .de Anima.EtitcrumdcPo» 
teritiaquasftione.?.articulo. f.ait:Non differtvtruni 
intcllcáusintelligatfe, velintelligataliudálc. Sicut 
enimcúmintelligicaliudáíc, formatconceptumil». 
lius reí que voce figníficamnita cú íntelligit fcipfum, 
format conceptum fui. Eft igitur concluíío hasc de 
mente D.Thom.ílurfus períuadetur coclufio; Nam 
de ratione intriníeca adus ínteliigendi, eft proceíí 
fio verbi ex eojficut de ratione calefaftionis eft calos 
ris procefsiorcrgd.De hac concluíloae lege que dixU 
mus íuprá.q. 2 y.arc. 1. 
Secunda Concluíío. Licét íententia Caíetani fbs 
m probabilis, quódangcli non formant verbumin 
fui cognitione: tamen id non poteft fuftineri ín (ens 
temía &doQ;rína DiuíThoma:.Probatur:Nam Sani 
üiííimus prseceptor.^ .contia Gentes capitc, 11 .aget 
Concia, i* 
Jufer (P. (P. S>.Thóm. 
de cognitione angelí quaícipfum cognofcitjaitjdo 
inangclis liectintentio intellcftajílteisintriníccairió 
tamen eft corum fubftátía j quia ín eis non eftídem» 
cífe 8c intelligere. Etibi aperit quid fit intentío intcU 
lefta. Ait enim: Dico intentionem, id quod intelle» 
ftus in feipfo concipit de reintelleaa. Etfubíun# 
git ftatim , hanc intentionem intcllcftam in no t 
bis appellari verbum interius.Et hanc eííc D. Thom» 
tncnt^ patet ex difeurfu illiusloci. Nam eo loco con» 
tendit explicare quo pafto diuínus ¡ntelleaus fupe» 
fat omnem íntclleQ:um humanum 8c angelicum ia 
cognitione propriaeeflcntíae. Et inqüit, quód intelle» 
¿lus creacusitacognofeis propriam eflentiam ,quód 
intentío íntelleftajhoc eft verbum;8c prouenitabex 
trinfeco, nempe ab fpeciebus defumptis ex phantaí» 
matibus; 8c infuper realiter ab eíícntia noftra diftiní 
guitur:ac in Dco intentio í ntellefta ñeque diftingui» 
tur ab eíícntia diuina, ñeque prouenit ab aliquocx» 
triníeco. Quoniam eadem eíícntia non folúmhabct 
rationcmverbi; ícd etiamípecíeiintelligibilis (8clo» 
quitur D.Thom. de cognitione eííéntiali) Csecerüni 
ángelus medio modo fe habet ínter Deum St nos: 
quia videlicet intentio íntelle&a non defumitui in 
cognitione fui ab exteríori príncipiojob id quódipít 
angelí eíícntia 8c habet rationem ípeciei intelligíbi» 
lis,8¿ eft principium ipílus íntentionisintelleAa:: íéd 
tamen intentio intelle&a,id eft verbum,non eft eiut 
eíTentia. Cuius reí rationem ibidem aísignac Diuus 
Thoraas:qua;aduertendaeft. 1[Vbiobícrua,quód Nota» 
verbum habet fe tanquam terminus intriníecusre» 
Ipeft u intellecl-jonis,eo pado quo íe habet períbnali» 
tasad naturam rationalem. Aduerteetiamjquódter» 
mínus intrinfecus cuiuílibet reí 8c res ipfa}debent eí» 
le eiüíHem ordinis 8c naturasñta vt v trumque debeat-
cífe fubftantía, aut accídens.Qup conftítuto,diícurí 
fusDjuiThomse loco citatofa¿fcusabillo,tali$ eft. 
Intentiointelleda 8c íntelledío ipfain angelo, funt 
eiufdem generisSc natur«:fed inteliedio non eft ip/a 
íübftantia angelí, íed potiuseftadiioaccidentalísin 
genere entis:igitur ñeque intentio intellefta cftcius 
fubftantiajíéd quoddam accidés eíus. Prarterca,Dw' 
uusThomas de Potentia quaeft ione, p. articulo, 5.8c 
qujeftione, 8. articulo. 1. 8c íiiprá quaftionc. z 7. ar» 
ticulo. 1.ait,quód de intriníeca rationeintelledio» 
nis eft prodúcete verbum, quod fit expreíía fímilitu» 
do rei intellefta: ergo cum ángelus fcipfum cogno» 
ícit jverdproducit verbum diftinftú ab rífentia fuá; 
alíásproduccreteanderaíuieflentiam.Eteifdem lo» 
cís Diuus Thomas aííeuerat, quód ipíc intelledus 
cognoícens ícipíum,formatverbum. Pleraquc alia. 
habentur apud Diuum Thomam loco citato de Poa 
temía quasftione. 8. articulo. 1 .Sc.qujcftíone.9.art.5. 
vbi mentem fuam aperuit.Quarequamuísalioquifo 
retprobabilisCaietani íententia: tamenindoárin» 
D.Tho.nullo modo fun6latur,neq; cum illo coníén» 
títjquod eft mirabile in Caietano. 
Tertia Concluíío. Angelus cognoícédo fcipfum Conclu. J» 
per fuá cílentiá tanquá per ípeciéjverc producítverbú' 
diftinaum áfe,: 8ckoc ego vt rationabilius 8c pro» 
babilius aííeuero. Et probatur efficaci argumento: 
Nam fi ángelus fe cognofeendo non formaret ver» 
bumiidcircoeflct,quia eíícntia angelí eft immatcna» 
lis 8c intime p^rensiotcUe^ui «iu^fed hgc ratíanihil 
valetj 
valet;ntm cflcntia diuirta éft pürus aftus 8c írtimate* 
rialis 8c intiméprafensintelleauidiuino: 8ctamen 
Deus cognofcédo íe producit verbújvt fide conftat: 
crgo angcluscognofcédorcformat verbu.Secundó: 
AnimarationalisrecognoícedoformatverbüjVtíiK 
prádiximus de mete D.Tho.ergo pari ratione dicen* 
dú eft de angelo.Ná vtrobiq; militar eadé ratio. Ten 
t¡ó:Dc intriníeca ratione calefaftioniseft, procefsi» 
caloris : ergo de intriníeca ratione intelleáionis eft 
procc(sioalicuius,inquoíitexpreírum idq^intelli» 
gituncrgo ficut per ealefaíiioné producitur calorara 
per aftú ínteliigendi producitur verbú. Sed non poi 
tefteílecalefaftio fine calore: ergo neq;a£tusintclli» 
gendi fine verbo.Quartó: Intelleílusnó poteft re ali» 
quam intelligere nifiilláhflbeat intra femctipfumin 
eííc intclligibili, tanquam obieftum aílucognitú 8c 
intclleftum:íéd eíícntia angelí no poteft eíTe ifto mo 
do intra intellc£lú, nifi intclleftus ipíe formet verbú 
íllius,quod íltcxprefraílmilitudoeius.ergOjScc.Ma» 
íoreft nota ex Arift. j .de Anima, dicente q>intelleí 
¿his in a61:u,eft resintellefta in aftu. Cuius rei íénfus 
ífttqjintelligensjquatenus intellígens, habet intra íe 
rem iatelleftáin eííc intelligibil^conftituenté vnum 
cumintelle£tuipro.Minorautem probarur.Nam eíi 
íentia angelí ex propria ratione cflentiali nóeftaítu 
intelle¿ia;quia hocilli cóuenit accidentalíter, quates 
nüs terminat cognicíoné qua: eft accidés: crgo ex fuá 
propria ratione nó habet cj, fit intra proprium intelle» 
ftú,tanquam obicftú aftu cognitum:8¿ cóíequentef 
habebuhocquatcnusintelleclustrahiteíTentiamipí 
íám ad remetipfum per intelle»fiioné,formádoexpref 
fam ipfius ítmilitudinéjhoc eft verbú.Ná profeftó ne 
ceííe eft q? res fit intra intelleaú in ratióe obíefti afta 
intellefti.Ná quádo intelligens eíl in a6lu primo; túc 
lesintcliefta eft ibiquafíinaíVu primo , 8c intclligés 
eftvnú cúreintellcáavnítaperrpcciéintelligibilein 
aftu primo: quádo vetó intelligés eít ín aftu íecúdo, 
tune habet re ipíam intra íe, prout eft aftu intclledaj 
8c fie intelligens in aftu fecundo,eft vnú cum re in» 
tellé(5tainaQ:urecúdo:8cconíequenter rescritinin» 
telleftu per propriú verbum & expreílam fui fimilitu 
dinem.Étíícpatetminorarguméti. Quintó perfua» 
detur: Ná de intriníeca ratione aftusintelligendi eft 
verbu: ergo ángelus nó poteft fe intelligere fine ver» 
v bo.Probaturantecedés.NáD.Tho.bkin articulo có» 
ftanter affirraat: Quicunq; amé intelligitiex hoc ip ib 
«3>íntelligit, procedit aliquid íntraipíum,quod eft có 
ceptio rei intelledar. Et de Potentia. q. 9.art. 5. plañe 
affirmat,quód vcrbú eft quodrefultatexintelledio» 
ne ex natura fiia . Nam vel hoc fequitur ex natura in» 
telleftionis,ve1 nóí Si des primum: babeo intentú.Si 
aüt dicas fecundó: túc fi nó eft ex natura intelleSíoí 
nis,eífet illi accidétale8c libérüjqcf eft impoísibile. Si 
dicas quód folúm eft de ratione intcllcóUonisabftraí 
ñiusB-.tunc fequitur quód Deus nó formaret aut pro» 
düccretverbum.Ergoftatmaior probabilitasnoftrj 
, áílertionis. 
^argumé. Ad argumentain principio fafta. Ad primum re» 
^primum fpondctur,ncgando quód non fit de intriníeca ratio» 
neintelleftionisproduílíoverbúíiattcdamusad na» 
turalem ordiné, 8c fí intcllcftío rcliqquatur fuy natu» 
ne. Ncceífe eft enim q, intclleftio producat termínu 
ad quctcrminecurimm^diat^Vcrü hic ordo non eft 
!DeMediocognltlonisangelicA. tyt 
•deo neceííáríus aut íta intrinfecus efTentialitcr, vtá 
Deo non pofsit fuppleri. Nam pari ratione eft intrin» 
fecum cuilibetnaturae rationali creata:q,tcrminctur 
per propriú terminum pcrfonalitatisiqui tamen ordo 
non eft adeo efientialis aut intrinfecus, vt non poíbit 
aliter fieriperdiuiná potentíam:quamuis firelinque» 
retur fu« naturar,perfona femper haberet propriú ter» 
minum petfonalítatís aut fuppofitalitatis.Licet id n» 
fit fa¿iibilc,q» deturcreatura quíe non terminetur ali» 
quo termino proprio,vcl alieno. Vndc, de incrinícc« 
ratiohcintelleílioniseftproduftiovcrbí, firelinquas 
tur íuae naturac. An vero beatí verbú producant in Pa 
tria,di(ílumeft.q.i7.art.i,Etíanclic¿tverbú produs 
cerentmon fequitur q> tale verbum eflet infinitú, aut 
quód reprsefentaret Deú íicuti eft. Quia verbú folúm 
reprafentaret promodoScconditioneintelleílionis 
quaiprasceísitwc proinde reprafentaret Deújfed finí# 
to modo; ficut Se ipfa cognitio finita erat. ílurfus di» 
cendú eft, q, forte eft alia ratio in vífione beatífica ZC 
in cognitione eífentiaíangelicac: vt. q. 17.diximus. 
Rurfus,nó eft par ratio de formationeverbi invifío» 
ne beata, 8c in cognitione angelí qua íeipfum per fuá 
eífentiam cognofc¡t.Q^adiuina cflcntia non folúm 
propoTtionaturineflcintelligibili intcllcíiui beato íl 
luftratoluminegloriae,8c eft illi intime praefensin ra» 
tione fpecieí intelligibilisrverúctiádiuinacflentiafe 
habet vtaduaüterintdleíia. Quia eíTentia diuina cf» 
íentialíter 8c intrinfecé habet omnia qua; pertinet ad 
efle intelligibileüta fane vt cíTentialiter fit intelligens 
8c intelleQ;a,8cfímiliter eíícntialitcr fit fuum intciligc 
reScfuumíntelligi. Rurfus, diuinaintclledio,ficut 
emínentetcontinet omnem cognírioncm:ita diuina 
eíTentia, quatenus eft immediatus terminus ipfiu» 
cognitionisdiuina;,contíneteminenter omnem ra» 
tionétermini 8c verbicuiufcunq; intelledionis. Ac 
proinde habet omné aftualitaté in efle intclligibili:8c 
confequéter poteft intimé vniri intelleftui creato;n5 
íblú in ratione ípeciei intelíigibilisjfed ctiam verbi Se 
termini irnmediati ipfius intelleílionis. Vndcjfi quís 
dicat, q. licét diuina cflcntia relata ad diuinú intelle» 
fiúifit aftu intcllcda per fe 8c cfíéntiajiter: at vero re» 
fpeftuintellcftus creati etiá illuftrati iumine gloria; 
nó apparet q> diuina cflcntia íit eíícntialiteraft u intel 
leftamam hoc conuenit illi ab extrínfeco 8c ex parte, 
prout terminat cognitioncm accidentalem inteliea 
¿lus beatífici. R.cfpondetur, fuppofitís hisqu^ diíta 
funt pauló anteájq. eíTentia diuina licet ex propria ras 
tione non dicatur aftu intcllefta per creatum inick 
leftú ipfius beatí: eft nihilomninus illiintrinfecú 8¿ 
eíTentialeq,fít intelledia per díuínú intellc¿hjrn, éc 
perintclleaioncmipfiuscontinentem eminenterin 
télleíiionem beati: 8c confequenternullam potetia* 
litatem babere poteft in ordincadíntelleftioneintcl 
kdus beatí. Ex quo colUgitur, q» per feipfatn pót efle 
immediatú princípiú añualisintellcíiíonísbeatí. Sis 
cutpcrfonalitasincrcata,quiaeminéterc5tinetomnc 
pcrlonalitatisratione,poteft feipía fupplcre vice per» 
íbnalitatis creat»: vt patét in myfterío íncarnationis 
Dñica:.^ T Ad prima con firmationé dícendú,q» angelí' Ad coníif. I 
eflentia íceundum fe no eft fufficieter proportionata 
eum aCiualiintclleftione ipfius angelí. Namcogní* 
tío aftualis requirit obieftum íntellcftum ín adu: 
$c non fuffícit quód fit aftu imelligibíle. Cuius ratio 
eft 
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eft. Namintellcítus refpcdu írrímediati obicílí & 
aftualitcr imclle£ki > non eft paísiua potenüajíed pu» 
re a¿l¡ua:8í ita intclligendojhac ratione prod ucit fuü 
immediatum obiedum. Sicut enim fórmale 8c pro» 
prium obieíhim potcntif calefacientisjVt calefaciens 
cft,nóeftcalefa£tibilc, íed quod calehtjquamuis hoc 
ipfum efílciatur per calefadionem-.ita fanéin aftione-
immanentiintclle(ftu$dicendum eft, quód ad ratio* 
ncm intellcftus adu intclligentis pcrtinet habere ob* 
ieftura aftualiterintelleítum 8c á íé produdü. Rur* 
fus , eflcntia angcli non eft praiíens in aduintelle* 
ftui angeli fecúdum veram 8c propriam preeícntiam, 
confír.i» niílformeturillic exprefla imago ipfius ef lcntífAd 
íccundam confiraiationcm refpondetur, negando 
coníequent¡am,proptereandcm rationem modo ai* 
ílgnatam.Et praterea non eft par ratio de fpecie 8c de 
verbo mentali. Nam mentale verbum eft íímplicitet 
neceflarium adintelligendum,8crequiriturtáquam 
intriníecus tcrminus ipfius intelleítionis: ficut calor 
eft fimpliciter neceííarius ad calefaciendum,8c requi 
ritur ad calcFadionem ipfam tanquam terminus fon 
malisintrinfecus. A lia etiam funt ob qua: neceííe eft 
verbum cóftituercrqua: fané in quseftione. 17.fufé di 
Adconfir.j. ftafunt. f Ec ex his etiam pateta'd tertiam confirma* 
fionem.Nam (vti diximus)cflcntia angeli íceundum 
íé non habet fufficientem proportionem cum a&ua: 
li intelledJione ipííus angeli. Nam aftualis cognitio re 
quirit obieftum intelleíiú in adu:8c nó fufñcit quód 
íitadu intelligibile. Cuius rei rationem dedimus in 
folutione prima confírmadonis. 
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Vtrum Jjfim angduó aliurtt cognofcat? 
E St coclufio Diui Thomp aflirmatiua, quód qui* libet ángelus cognofeit alium per ípecies á Deo 
impreílas. 
S)ifcurfus articulí i ? obieñiones circa 
ipfum. 
N hoc articulo antequá quasftiones 8c maiores co* 
. trouerfiae proponantur, quaidam priús tanquam 
certa oportet fupponere. Nam primó certa eft prima 
parsconclufionis D.Tho.exliterisfacrismempevnú* 
quenq; angelumpoílealios naturaliter cognoícere. 
In multis enim locis facrj Scripturj habetur,^ angeli 
Deoafsiftuntpatatiadexequenda minifteria. Nam 
ex natura fuá angeli conftimunt vnam Rempublica 
6c íbcietatem,8c munduminuifibilem,adqucm per» 
tinent tanquam conciues;intcrquosdebeteflefami» 
liaris conuerfatio,quas íine mutua notitiaeíle non po 
teft: ergo necenceft vtíeíemutuó cognofeant: alias 
imperfcítávitáagerét.RurfusjOmnis potencia poteft 
attingere obieftum fibi proportionacum: íed huiuí» 
modi eft vnus angelusrefpeftuintelleiftusalterius. 
Nam refpeflu potentiasintelleftiua: obieftú propon 
Qbie&io. t¡onatú,eftresciufdéordinis8cgradüs.^ Sed dices: 
Cótráintelle¿fcusangelieft naturaliter determinatus 
ad cognitioné fuá; eífentiaeifed omnispotentia nata 
fuper T . f . ID.Thom. 
ralitcr determinataad aliquid vnú,non poteft tender 
rein aliud: ergo intelleñus angeli nó poteft aliud co* 
gnofcere á fuá eífentia. Refpondetur,q) intelleaus SoIut¡0> 
angeli non determinatur ad fuam efléntiá tanquam 
adobieéium adasquatunwfed tanquam adobieftum 
fibi potifsimum,&fibi máxime proportionatú.Vní 
de,nonlimitaturintellea:us angeli adfola fuaseílcns 
tia: cognitionem. Nam etiá intelleftus humanus nai 
turaliter determinatur ad quidditatem rei materialis, 
tanquam ad obieñum proportionatum:8c nihilomi 
ñus etiam íé extendit ad rerur» fpiritualium cognitio 
nem. ^ Secundó dico, ^ quando illud vnú ad quod Dico. t, 
potentia determinatur naturaliter 8c ex propria natu 
ra,eft in fe determinabile;ita fané eft vnum, quod vel 
poteft fieri alia vel eífe alia,in eflé intelligibíli:8c fíe ni 
hil impedirquó minús potériapofsit ferri in alia; imó 
iuuat. Ac proinde determinado intellcft9 angelici ad 
cognitioné fui 8c fuá: efléntiaejeft initium 8c radix ad 
tendcndúinaliajquorú íímilitudiné habetinícipíb. 
Secundó certúeft,^» illud axioma Philofoph¡;In: 
tusexiftensprohibctextraneum.j.de Anima.C.4.IÍ 
cét rebus naturalibus aecómodari pofsit: tamé ad po 
tentias cognofeitiuas meliús reducitur, de quib9 túc 
erat fermo apud Arift. ígitur íénfum illius fieaccipe: 
Illa potentia quas de rebus pluribus indicare deber, 
oportetqjabillisomnibusliberafit.Nafíintushabeí 
ret aliquá naturam determinatá earum de quibus de» 
bet ferré íéntentiá,illairapediretnereliquasdiícerneí 
re poífet. Vt fi materiaeííét per aliquá ípecificam for» 
mam determinara ex fe á natura^mpediretur ne alias 
formas reciperepoílét. Ccterúfiintusex¡ftens,talis 
eílét natura: q> per alias formas aduenientes determi* 
naripoífet;nunquáprohibereturá cognitioné extra; 
nei. Vt verbi gratia fi fingamusformam coporeitatis ) 
cOieuá materia:, qualé pofuit Scotus; quoniá perípeci 
ficas formas determinabiliseft: non prohibet extra» 
neas. Ad propofitú ergo,natura quae fínxit pupillam 
oculi ad percipien dos colores, pra:ftitit quidé illi per* 
ípicuitaté; quaequalitaseft determinabilisper fpecié 
colorum; nullú tamen coloré imprcísit:qüiafideter 
minara efiét ad v nú ,alios diícernere n on poííét.Et ea» 
dem ratio eft de guft Ujqui humoréquidé habetmub 
lum tamen determinatum íaporé;ob candé cauíam. 
Sic Arift.probaccb in animanon eftaftu determina* 
tacorporisnatura.Qm fieííet intus.prohiberet quidé 
neomniacorporapoíremusintelligere: cuiuscótra* 
riúexperímur.Qupcirca, propofitio AriftJntusexi* 
ftés prohibet extraneú;dcbet intelligi de potentia re» 
ípeáuobieóHcorporalis. Náfí ipfapotentiaeífet de» 
terminara per peculiarem aliquam quidditatem cor* 
poraliter,nó poíletin alia tendere: quianó poífet alia 
fieri. Vnde propofitio Arift. locum non habet in na» 
tura immateriali,qu<s nullam habet dependentiam á 
ácorporaliobieSo. 
Tertió certum videtur,quód vnus ángelus ha* 
bet ípecies ad cognoícendos alios; ñeque indiget 
quód efientia Se fubftantia alterius angeli vniatus 
fuointelle£lui, vt eum cognofeerepofsit. Alioqui, 
non poííetangélus angelum cognoícere pro fuá VOJ 
lútate; imó in hoc depéderet ab alio: qd eft maximf 
imperfe(3:ionis,Rurfus,id eífe certum patct.Quia fpe 
cíes ifta; funt pofsibiles Si ptoportionatae intelledui 





beatpropriam ícicntiamrerumfpiritualiurn: habet 
igiturillas.Namaliás duoangelivelplures, nonpof; 
fencíimul vnumSceundcmangelum cognofcerc. 
Quod patet. Quia non poflct v ñus & idem ángelus 
per fuant eiTentiam concurrerc cum omnibusillis, 8c 
illabi ¡níntellcftibus illorum. Ñeque fatisfacit dicerc 
quódfufficitangelumeíreproefentemobicaiué. Ná 
primójhoccft negare concurfum aftiuum obiefti 8c 
ncceísitatemfpecíerum. Secundó,quianon vidétur 
quomodoíitpoísibile quód vnica angeli eflentiafit 
prsefens ebieftiue 8c vnitiué cum intellefiibusom» 
líiú angeIorú,imó infinitorum fí eíícnt: quia oéspoft 
íunteúdem angelumcognoícerc. Quartóetiameft 
ceítü,quód ángelus per propriam fuamcííentiam no 
potcflcognofcere alios angelo» quátúm ad proprias 
ge diftinéias raciones eorum. Potcft nanque ángelus 
cognofcerc per fuam fubrtantiam pradicata commu 
nia in quibus alij angeli cum illo conueniunt; atque 
adeó cognofcerc aliorum fubrtantiam cófufé 8cvni« 
uerfaliter :non tamen propria 3c fpeciali cognitione, 
nempecognofeendo euiuílibet propriam dennitios 
ncm.Ec ratio eft. Quia ángelus per fuam fubftantiam 
non reprslentat fubftantias aliorum in particulari (es 
cudum propriam 8c naturalemfimilitudinem: quia-
in proprij» non oonueniunt ñeque in intentionali res 
pncíentatiOne.H Sed contra. Namatigelusperidem 
principiumcognofeitgenus8cfpecies: fed perfubí 
ftantiam fuam cognorcitgenus:ergo,8cc.1íR.erpon< 
detur, negando maiorem vn¡ucríaliterintelle&am« 
Quoniam tune tantúm cft vera, cúm vna fpecies in» 
tentionalis habet pro obiefto genus eum latitudine 
djffércntiarummon tamen ílc eft in propofito. Nam 
propria angeli fubftantiaj tantúm íeipíam primó te» 
prseícntatintelligibiliter: genera veróinquantumin 
ipfa includuntur.^í Sed quid fi dúo angeli eíTent eiufs 
dem ípceieijpoflet ne vñus diftiníié cognofcerc alte» 
. romper fuam fubftantiam? QHidamararmantjquia 
eft invtroqueeadcm eíícntia fpecie:exiftétiamveró 
cognofeere pbíTet videndo in íc realítaíem íimilitudi 
nisquseinipíbrefultatexalteriusexiftentia. Sed op» 
pofitum infinuat D.Tho. de Veritate quaeftione. 8. 
articulo, i.quodvideturprobabilius. Namlicétdúo 
angelieílénteiufdcmfpeciei: tamen differrent indi» 
' uidualiter.Vnde,licétcognofceret per fuam fubftan 
tiam naturam:non tamen píoprium modum, quem 
habetinalteroindiuiduo. Quare,exiftimoquód li» 
céc anima íeparata cognofcat íeipíam per fuam fubí 
ftantiammon tamen alias animas. Quia vnaqusquc 
hábet fuum modum entitatis diuerfum,quo non pie 
ne afsimilantur J ficut in natura fpecifica. Et multó 
minúseftverum, qaódpofsitvnus ángeluscognos 
leeré exiftentiam alterius perrelationem íimilitudi» 
nis in ipfo refultantem. Et ratio eft. Q^ia nihil potcft 
eííe ratio vcl médium cognoíccndialiud,cuiusco^» 
nido pracrequiritur ad cognitionemillius; quando il» 
la ratio vel médium debet eííe eognitumjSc vt fie có» 
cludi:quiaeft apertarepugijantiá.Similitudoveró cú 
fitrelatio j ad fui cognitione fupponit cognitionem 
fundamenti & tcrmini.Ná ficut ex iftis naturaliter te 
íultat;ita illis cognitis cognofeiñergo eft impofsibile 
quód per cognitionem exiftentiacfimílitudinisde» 
üematquisin cognitionéexiftentiwtermini.Sedpo» 
rius fit c cótra: 8c excmplisfacilé yiderí potcft. Nenio 
S)e Medio cognittonis angelicé 
enimvidédoalbedinem quantumcunq; perfeclam, 
poterit videre aliam albedincm fuific ahbiproduftá, 
propterílmilitudineminhac refultantem: nam hoc 
pendet ex cognitione termini.Et ratio eft.Quia fimi» 
litudo noneftaliudquam aiüualis conuenicntiainí 
ter dúos terminos,vel habitudo ex hac conuenientia 
refultans: quar nullo modo cognoíci poteft nifi cog» 
nitis terminis.Et haec diíh fint de hac re* 
( i V A E S T I O P R I M A , 
Ktruñí fit pofíbile angelumcognofce^  
re angelum per fuhjlantía?n ipjins 
cognitt^ nitam cognofeenü in ratio-
nefpeciei intelligibilis^ 
Ropofita quasftio, ímuola eft 8c meta» 
phyfica apudTheologos.In qua id qu^ 
ritur: An licét non fit necefiarium fub» 
ftátiam angeli eogniti vniriintclleftui 
cognoícetisin ratione ípeciei intelligu 
bilis, íaltcm hoc fit poísibile^In qua quaeftionc fimul 
aperiemus per quid ángelus cognoícat alium ange» 
lum: id eft quo fit in a&u primo ad cognoícédum al» 
terumangelumí líEtin hac parte prima íententia eft Opinio. i . 
aíTerentium quódangelos omnes cognofeit ángelus 
per eorum eflentias.Huiusíententif ratio efle poteft. 
Quia eílentia euiuílibet angeli eft intelligibilis aftu; 
neq; vlla poteft eííe fpecies aut fimilitudo cius imma 
terialior ipfo: ergo á quocunq; inteüeíiu corpore no 
impedito poteritper íeipíam intelligi. Etcófirmatur. 
Nam cúm illa fubftantia angélica íit obieftumadu 
intelligibile , potcft per feipfamintimé vniriintelle» 
ftui alterius angeli. Quod patet. Quia illa fubftantia 
eftomnino indiuifibilis, quaiquafi penetratiuép«» 
teft eííe in alia 8c intra intelleñ'ú illius:crgo,&€.Neq; 
tamen eft neccífe q>habeat eam naturalem vnionem 
quá vna fubftantia angélica habet cú proprio intellc» 
ftusíed fufficit 5> fit intra ipfum per om nimodá indi» 
ftantiam entitatum. Hac fententiam Platoní tribuit 
D-Tho. i .cotra Gent.c. 9 8 .Et eá fequuntur Durand. 
8c Nominales in. i.d. j .Et tribuituretiam Ariftot. 8c 
Auferroi 8c alijs Grsecis.Sed hoc nó inuenio in Arift. 
Cuiufcunq; tamen fit hac opinio; fiintelligaturde 
faótOjtanquá faifa reijeitur á S. Tho. in.^.argu. Jnuius 
articulhcuiusíálfitatcm clatiúsinfrá oftendemus. ; 
Quapropter alij dixcruntjangelú per fuá ipfiuseífcn» Opinio. z. 
tiam intelligere omnes alios angelos. Ethacícntcns 
tia tribuitur Arift.8c CÓmentatori etiá. 11 .Metaph. 
Et forte Arift.fuit huius fentétias. Etfundamentum 
Arift*8¿ Cómen.cft fímplicitas intelligétiw. Sed iam 
diximus fupra,, fimplicitatéangelorú in eo cófiftere, 
V t materia 8c corpore careantmon aú t vt careát omni 
potétialitate.Propterea D.Tho.impugnathác fenten 
tiá argu. 5 .huius artieuli. ^ His ergo explofis íentétijs 
Albert. Mag. 11. Metaph. cuplés vitare incóueniétia AlbtttMag 
harum opinionú,dixitangelú cognofcerc tá fuperio» ñus. 
fes quá inferiores angelos:(ed diuerfimodé. Superio» 
res quidéj per eflenriá cognitorú:ficut oes cognoícc» 
re poflunt Dcú per fubftátiam ipfius. Etidco not^ íe» 
quícur quód dependeat ángelus fuperior ab inferiori» . 
bas 
F.Francif,CtHmel QonmenU 
bus:{cd tantúm á fuperioribus; quod non eft incon» 
uenient. Inferiores «utem cognofeic per eílentiam 
fuiipíiuscognoícentis: q u o s v t p c r f e d i o r i n e m i n e n » 
tiaquadamcontinct. Ñeque ícquiiur vlla infinitas: 
quia inferiores non poíTuntin infinitú decrefccre;fi» 
cutíüpcriorescreícercNeq; fipolsct,{cquereturvlU: 
quia non requirirur maior perfedtio ad cognofeendú 
plura,fi fint iraperfcíHora.Ethancfccutifuntfenten 
tiamplures:quia videtur cuadere omnia inconueniés 
tia.Et DiuusThomas. i .contra Gentes capite.9 8.fí>« 
tetut non poííe cam efficaciter impugnan; 8c de Ve; 
ritatequzílione. S.articulo. 7. dicitcflcprobabilem: 
& refpondét argumcntiscontra ipíam. Sed hoc loco 
in argumento, j .impugnatillam:eo quódoportetad 
cognitioncm quamcunqueobiedum eíleintracogs 
noícentcm,velinh«rentia,velidétitate aliqua^el íal* 
tem illapfújquod non poteílconuenireangelisrefpc 
OLU alceriusangeli, cuinullo modoinhaerent:nullo 
«nim modo illabi poíTunt. ^  An vero de poísibili am 
g e l u s p o í a i t a n g c l ú cognoícere per fubllantiáipfius 
eogniti; ita vt hoc íít de poísibili, non de necefsitate: 
quibufdá placutt non eíle prorfus improbabile. Et ¡ta 
iniinuat D.Tho.de Veritate lococitato.Dicitcnim 
propofitisargumentis contra hanc fententiam, illa 
poííe folui. Ht fecundo contra Gentes capitc. 9 8. di» 
cit illum modum eflé difiicilem:non tamé dicit eííc 
impofsibilem.EtidcmdocetCapreolusin. i . d i l l . j . 
quarftione.t.adS.Sc^. contra fecundamcondufioc 
nem.Et iíta fentcntia íimulcum opinione Á'berti i» 
íínuaturáD.Dionyr^..de Diuinisnomin . Vbiait, 
quód angeli fuperiores funt veluti cibus inferiorum. 
Rationibus criara perfuaderipoteíl hsec ícntentia. 
Afgum.lt fNamcííentiaangeliícipfumcognoícétiseílpnncí» 
piu m cognkionisluí in proprio intelledu, hac ratio» 
ne;nempc quia cílcntia angeli cuiufeunque eíl adu 
intclhgibUis:ergo parí ratione ficut eflentia angeli cft 
principium cognofcendiícipfumjita eflentia alterius 
angeli poterit cílé principium cognoícendi alrerurn 
angelum; St poterit vniri intelledui cognofecntis. 
Patet confequétia.Qüia eflentia angeli eíl adu intcl» 
ligibilísabfoliuéfecundum fe. ^ lEt cófirmatur. Quia 
ípecies inteliigibilis rept^ntatiua eflentia: angélica;, 
no habet maiorem adualitaté intclligibilitatisjquám 
ipfa eflentia rcprxíéntata: ergo cum illa fpecies íuperí 
addita propter talcm adualitatem pofsiteflc princi» 
piúintelledionis; fcquitur quód parí ratione ipíámei: 
eflentia angeli poterit efle principium cognoíccndi 
Seeuadum. in intelledu alterius.^Secundó arguitur.Efléntiaam 
geli perfedioris & fuperioris,cft purior 8c immateria* 
lior Se magis adualis,quám eflentia inferiori*, in efle 
etiam iotelligibiliíigitur poteíl illi vniri ín ratione for 
ma:intcllig!bilis; 8c ita inferior ángelus poterit cogí 
Tcrtiom. nofeere fuperiorcm per eflentiam íuperioris^Tertió 
arguitur. Nam ángelus habet fufíícientem propon 
tioncm cum alioangclOjVtpoísitimprímerefpeciem 
fui in intelledu illius; non reinúsquám ícnílbileob» 
¡e¿S:um circa potentiam feníitiuam:crgo íáltem vnus 
ángelus poteíl de fado aliü cognoícere perfpecicm 
ab illo íuíecpt*ra;quod ell cótra D. Tho. in articulo. 
ProbaturanteGedens.Naraomnesangeliíunteiufdé 
ordini* natura inteíledualis cú intelledu cuiuícunqj 
angeli oogaofeeotis: ficut obiedum fenfibilcvefic, 
Confir. cftciuídeinoidiniscampowntiafcnfitiua.llEtcojj* 
Confírm. 
fufer T . f . !D.Thom. 
fírmatur.Nam cúm angelusloquituradangelurajalí 
quid imprimit circa intellcdum íllius-.nam mouet in 
telledumemsvtattendat: igiturángelus fuá adlione 
poteíl agere in intelledu altcríui angeli; cur ergo no 
poterit imprimere fpeciem? H Quattó perfuadetur QijartUm 
quód ángelus cognoftat angelum pcrcognoícentis ' 
cfléntiam.Nam per fpeciem eádem qua ángelus cog» 
noícitgenusjfimilitercognoícitomnes ípecies poísí 
biles illius gencris: fed quícunque ángelus per fuam 
eflentiam , veluti per intelligíbilem ípccicm,cogno* 
ícitgenusoranium angelorú: ergo per cande cogno 
fcetomneseorü quidditates.Probaturminor.Quia 
íéipfum intelligit & cognofcítper propríam fui eficti 
ciam:ergo cognoícit proprium genus, in quo conuet 
nit cum alijs angelis. Maior etiam probatur.Nam fpc 
cíes quas reprsefentat intelledui angélico, nihil reprf? 
fentat confiifé aut imperfédé:ergo illa ípeciesqu» re» 
praíentaret angelo genusjdiftindé deberet repr«ícn 
tare:crgo fimilitcr reprjíentarct fpecies. Quia túc di» 
ftinde cognoícitur gerius,quando cognofcúturciu» 
/pecies. Namcerté illa ípecies qua:repra:ícntaret ge» 
ñus 8c non repraícntaret díílindé ípeciesgenerís,cl« 
íétconfuía:ergointentum, ^Quintó arguitur.Nam Quintam, 
eflentia diuína poteíl eflé principium cognitionis íiú 
in intelledu creato; quia eíl adu intelligibilis:íéd efi 
íén tia cuiufque angelí cft adu inteliigibilis: ergo pos 
teíl per íeipíam cognoíci ab intelledu cuiufeunque 
angell^Etconfirmatur. Nam lux poteíl videriadu Confir. 
fine media ípecieper íéípíám, quia eíl adu vifibílis; 
& multó mehus hoc habet veram, fi daretur lux per 
fe fubfiftens: ergo angeli fubftantia quaecíl fubfiftés 
8c adu inteliigibilis, poteíl íntclligi ab angelo fine 
media fpecie. His 8c alijs argumentís perfuafu» 
Scotus in.:. diílindione. j .q. 8.8c- q. 1 o.dixitjquód 
cognitioneintuitiuapóteftangcluscognorccrcaíio* g 
angelos percílentiaseorum fibiprasfcntes:íécusauié 
cognitíone abftrad¡ua,in qua ángelusindiget ípc* 
cíebusfuperadditis. 
Proexplicatíone huius controuerfise,eftprima Cendu.!, 
conclufio. Illa ícntentia qusc docet non cííeimpofii* 
bile prorfus quód ángelus cognofcat angelum per 
eflcntiamipfiuscogniujnon eíl adeoeuidenter falla, 
vt argumenta eius omnino fint mefneacia: ac proin« 
de non apparctfimpliciterimpofsibilisille modusdi 
cendí. Nam plurima argumeta in contrarium addus 
da, nihil aliud probát quám quód fubftantia non po 
teíl eíTe formaintelledus; 8c quód fubftantia extnns 
íceanon poteíl vniri intelledui alcerius: atiílce ratio» 
nes idem probarent de eflentii diuina.Sed reípondét 
quidieúntoppofitú, radones illas procederé de fub« 
ílantia finita-.non veró infiníta,qua;habet eminentet 
formalem eífedum fpeciet: ficut etiam poteíl Deus 
vírtuteíux ínfinitatis vniri hypoftaticé natura;alie--
nae,8c non angelus.Sed hoc non íatisfácit.Quia vt Ca 
prádiximus.q.i z.quádoDcus videtur per fuá fubílá 
t¡am,non fupplet per ¡liara efTedú cauíieformalis:íed 
tantú cft intimcpraíensíntelleduividentis vnita: 8c 
fie Deus cócurritperícipfum 8c per fuam eflentiam 
cffediué ad vífionem.Proportionabiliter ergo poflet 
ángelus angelü cognoícere per eflentia alterius abíqs 
infinítate. Ñeque eíl fimile de vnione hypoílatica: 
quia illa cft tota miraculoíájSc fupra natura. Quód ve 
id obiedum adu intelligíbilc, fie intra intclledum 
alterius 
Qu<&.LVlJrticuUL' 
alterius rerpcélru cuíus cft obicílü pmportionatum 
& naturale, & cum illo concurrat ad efífentiíe íijce 
cognitioncmrnullum cil miraculum. N'am illa efíi» 
cientiaeílquedam aéiio, ad quamvidctur íuíríciens 
cbieítumiu'rumaótu irntclligibilci non minúsquám 
ipfaípecics: ncqucibifupplecaliquemeffedtumfori 
inalcm ; hunccnim ñeque Deusperfuarnfübilani 
tiam fupplcre potell: &irta:qciidcm rationeshaber.c 
inftaxuiam in angelo fecognoícente per fuam lubi 
ílantiam, Aliaratioadduciíblet. Quiavtobieftum 
intclligibilc pcrrcipfum cócurratadintelleciíí<nem, 
debct eíleymcum intclle^ui cognoícencis: fedan» 
gelusper fuam fubftantiam nonpoteíl illabiintclle* 
¿iuiálterius; quiaiftcillapfus((ecundum lententianfi 
Sandoruin)eít proprius iplius Dei.Quia requirit pot 
tedaremfiipraipfumintelle^umxquaintantú Deus 
habet, tanquam authorilhusi vtdocet Augufi:. de 
Eccleííaft. dogma, espite. 81, Beda Aüorum. 5. 8c 
Tbeoph.in id ioann. 1 o.Ego in Patre. Daniaf iib. ^  .c. 
16.D. Tho.4.. contra. Gent.ci 7.8c 18. & in ioan.c. 
j 5 .&.} .pane quasrtionc. 8 .arc.S.ad. 1. AEgid. ttaftat, 
deCognitioneangelorumquaeftione.j.Mirandula. 
in Apoiog.quaíViune.^.Ferra. 2. contra Gent.capú 
xe.^ 8.5ciib. j.capite. 6 z. Sed huicrationidicendum 
eft, quódiíle illapfus quiá Sanclis d:citurprop;iu$ 
Dei, efteíeintiméinaliquo, tanquamhabcnspleí 
num do minium ad imenutandum Se mouendum il 
li#m:8c hoc modo (blus Deus illabitur fubrtantise (pi 
rituali^ quia íblus illam cauíat & conieruatj& elt inti> < 
rné in illa)dando illi eííe.Voluntad etiam (olus Deus 
illabitur :quiaíblusellin illa , mouens illam pro fuá 
voluotattíjScllmiliteríblusille illabitur intelleólui. 
Vnde, Bcrnard. ícrmone quinto in Cántica ,inqu¡t: 
Nulluscreatorum fpirituumperíenoftris mentibus 
applicari poteft.Et infiá: Neq; ipil angeli ita íc alteru: 
tram capiuníjnampracrogaiiuahsEcfummo 8c incir» 
eünícnptoípiritui refetuacur. Poííunt tamen fpiritus 
illiapplicarc aliquod obieftu, 8c perfuadere. Propter 
«uod etiam D^monesaliquandodicunturillabiméi 
ti alicuiusívt patet in dido Grcgor. 17.Mcral. capite 
3 8.Sedlaté,8cimpropric:vtpate£Ínfráqua2ftio.i 1 1, 
artículo, i.ad. t.Nam ficutfolus Deuseftprimum 
principium fubftantise fpiritualis & potétiarum cius; 
ita folushabet plenumdominiumfupraipfiuspotc» 
tiasjdequoDiuusThomasde Potctia qiíseftione. 6, 
articulo, y.ad-1 +.Et quidem iftc modüs non videtuy 
ncceílariusangelo;vt fubílantia vnius angelivniat 
turintclleauialterius, per modum obie£H intelligts 
bilis. Sufiicit cnira ad hoc 1 quód per fuam fubftans 
tiam pofsit eílc intime pifíeos intellcíi:ui,abfque alio 
dominio aut poteftate fupra ipfum intelleáum. 
Qupd vero hoc modo ángelus pofsit efle intrainteli 
letium alterius; non videtur dubium . Nam ílcut 
potefteíícintraaliquodcorpüs, quia pcnet!r»illud, 
Sc fimulcil cum illo ineodem fpatíoadaequato ; ita 
poteft vna fubílantia intelleftuaMs efle intfa aliam; 
e'go ambo Gmul etiam poífunt efle ineodem pun* 
¿liO.Proptcr quod dixit Durandus in. 1. diftmftione 
S.qu«eftione. 3. quód poteft vnus ángelus illabi alte • 
ri. Idem habet Herue. in. i.diftinftioneí j 7. quaei 
ftionci.articulo. i.SedimpropriéloquuntUT,8c con 
travfum Sandorum. Namifte non eft illapíus, fed 
intima prsíentia fubftaacialis: quae tamen videtut 
Medio cognhiohis angelktt 
17 r fufficiensadefícicntiam obieQ:iinte!ligibilis;Sed dr 
cuntnonnLilli,quódiila prsjfentianonpotcrtintel» " -
ligi niílpcrípccitímvelcognitionem. Quiaifleans 
gelusqui nunc eft prajfensintelleftui alterius, S: an» 
tea non erativeleft prarfens in aál u fecundo ? Se íle eil 
per cognición em,.í5<: non eílad rem. Velinadupris 
mo í &, tune faíla eft in angelo aliqua mutatio :ergo 
peí iírpicfsionemípeciei. Namhlc non poteít elle 
alia. Refpondetuv,quód eft priefentia quaüina¿tuf 
prinio:Sc poteft ^ ííe per folam mutationem localem; 
inquantum antea dúo angeli habebát fubftantias di 
fiantes 8c íeparatas, 8c poftea fiunc íubftantialitef 
índiftántes; 8cfíe incipit vnacíTe in alia. % Aliter ; 
alijargumenthntur. Quia ángelus in cognitione al* 1 
teriusnonpendetabillo; &vnuSpoteft cognofcii 
multis loco diftantibus. Sed hxcratio folum proi 
batbunc modum non efle neceííarium : non vero 
non eflepofsibilem. ^Sedcontrá. Quiaíecundum 
raturasrerumvnusaftusveladio íblúm habetvnú 
principium aftiuum proximurn 8c particularc:erga> 
li vnus ángelus habet fpeciem ad cognofeendum 
alium, non poteft per naturam eliccre illumadnrti 
peraliudpnncipiumt ergonon per fubftantiam ab 
terius. Reí¡>ondetur: Poflctanté non efle neceflá*' 
rium; maximéquando illa principia funtinciiuerfís 
fubieftisScobietiis. Ex hispatet foltim nos dixitíe 
quantaposibilitas autim^oíbibilitascontinéacur m v 
fententiaScotiin.i.diftin.j.qufft.8.8cquseft.iorno • 
tanienquidvcrumflt. Nam exiftimamus eam eífe 
plufquamfalíam. 
SecundaConcluílo. Ccto fentiendum eft cum Conctu. 
Sanfto Thoma nonpofle aliquem angelum ex his' 
qui nunc exiftunt, naturaliter intclligerc alium pet 
íubftantiam jpfius angeli cogniti. Et quidem in mt 
fenoribus angelisrefpcílufuperiorum, ratíocurab' 
illiscognofcinonpofluntperíubftantiam luam,eft! 
Quia inferiores funt minus fpirítuales quám fuperio! i 
res: ángelus autem vt poísit intelligere, expofeit pros 
portionatas fibi fpecies inimmateriaiiute & peifo 
Gionc. Sicut, verbigratiavtfíbilis color non poteft 
per íeipfum concurrerc ad fenlationem : quia licét 
iit a&u fenübilis, tamen eft materialior quám ipía pó 
ter.tiafcníítiuaiqusfubtilioreft. Et ideoreqairituí! 
próduftio fpcciei, inquaobieftumfubtiliori modo 
contineatur; Scquaeíitmagisproportionata poten* 
tiar. Adhuncergomodum dicipoflet, ininferiorif 
busangelisfeípeduíúpeíiorü, licctfintaftuintelli» 
gibilesj de fuperioribus vero refpeftu inferiorunijia» 
tio curabalijsGOgnofci nonpoflunt perpropriasip»'' 
íbrumfubftantias;eft;quiaeíi[entia angeli non eft fuf 
fkienter proportionáta per (eipíam intelleftui altes • 
rius angelí: ergo non poteft illi immediaté vniri in t i 
tionc intelligibilisform». Nam efléntia angeli di0ert 
fpecieabeflentia alterius: aeproinde non proportia» 
natur alteri * Imó veró angeli fuperiores, funt impro» 
portionati propter exceflumperfeñionis. Atid qá 
debet efle principium agendí, 8c quafí aftiuitans 
complementum, debetefléadeó proportionatom 
pótentisc í vt nec defíciat, nec excedat in propor* 
tione debita * Sicut quamuis taflus índigeat fpci 
ciebus minús matcrialibus quám íint qmdditates 
tangibiles : tamen ícntirc non poteft per fubtis 
liores fpecies, EtfimiU modo fijnferiori angelo 
Carena 
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darentur fpccics ííjperloris nngcli, non poíTet per eas 
rcftcintclligcrc; quiafuntvniucrfaliores, Sciialunt 
improporüonatK. Sed magisimproportionatavicie» 
tur ipfa fubftamia angelí fupetioristergo. ^Scd dices, 
tiuódifta ratione probaretur íubftantiam diuinam 
non ppíTcvniri intellcdui cr eato per modurn fpecici. 
Rerpondetur: Rcfté id probac de intel!e£i:u acato íe 
cundum lumen eius na£urale:fecus autem deintelle» 
ftu creato eleuato per Uimé glorÍ2e,quod efl: eiurdem 
ordiniscúluminediuino.Dico recundó,quód Deus 
proprcrfuameminentiatn ScinHnitatempoteftvnii 
cuiqjreaccommodare iuxtaex¡gcntiamcius,Scjcon 
cunere iuxea modum 8c capacitaré vniuícuíufq;: ani 
gelus vero habet Hnitamadiuitatcm, 8c determina» 
tum modumagendi,8cdeterminatumcffc<2:um. Et 
ideirco, litéc illafubftantiahabeatadiuitatemcirca 
alíquem aftum mielligendiuamen íblúm eft tali mo 
do,Sccircatalema£lum,ícilicet fibi proportionatú; 
& huiufmodi efl: actus quo fe cognofeit. Vnde, ficut 
inferior nópotefl: cognoícerefuperioremangclum, 
per aftú eiufdct n rationis cum illo, quo ipíe fuperior 
fe cognofeit: ita neq; poteftillum cognofeere per eíi 
fentiam eius.Terrió probatunQuja íequereturcx ops 
poíita fentcntia, qaód ángelus íüpcrior in íua perfes 
¡Siqne nacurali dependeret abinfcrioriteílenimfua 
peffeSiointeliigere. Vnde,{i quilibccangelusintellií 
gitomnesaliospereííentias ipíbrum, etiaminferió» 
res.ab cííentia inferiorishabebit ángelus fuperior 
ítt in aílu primo ad inteIligendum:hoc autem eft im 
pofsibileiergo. Quartó pcrfuadeturvcritasnoftraeaG 
fcrtionisjexratione D.Tho.ad'tertium:quíefuíeape« 
riíur fecundo contra Gent.cap. 9 S.Namomneintelí 
HgibilecíHntra intelledum quantum ad id quoins 
tclligimus: fed nullafubftantiacreataillabitur metí, 
, nifi folúm Deus qui intimé eft in omjiibusrebus pet 
pra;fentia,eíTentiarnj8c potétiam:igiturnullusange# 
luspoteft ab alio cognofeiper eííentiamillivnitam 
in rationeforma: intelligibilis; nain aliasillaberetur 
menti illius. De veritate minoris lege D.Thom. in.:. 
diftin.g.qusft. i.artic^.ad.j.íjSedFerraraloco cita» 
todicic, quód argumentum fadlum oftcnditquód 
vnusangeltts nonpoteft illabiintraaliuminefleeni 
titatiuo &, naturali: benetaméjaitilleípofiéangelum 
illabi intra intelleíiu alteriusin eííe intelligibih; hoc 
eft per modum formíeiníelligibilis. Rurfus, ángelus 
non poteft illabi; fiillapfusifte, fitillcquiáSanGis 
dicitur proprius Dei:eíl cnim Deus intime in quibuf 
eunqjrebusíplenum habés domínium ad iramutan» 
dum & mouendum. Et rurfus,folus ille eft intiméin 
rebuscaufando Síconferuando effeillarum, ¡llifque 
donando omnern vimetiam intriníecus :& itaeft in 
íebuspcrcnentiaríijpotcntiare^praifentiam. Qu» 
diftiadio fufhcicadliberádum aberrorefentcntiam 
aíleucí'antenivnum angelum defamo alium cognoi 
ícerepereflentiamipíms. Et ita non eftrationabilis 
cen mva Capreoli: quia eft praeter communem cenfu* 
raniTheoiogorum.SednihilominusíblutioáFerra. 
alüignataj atihuc non bene eonfonac cum ratione na 
turali.Nam beneíequiturin bonaconíeauentiarAns 
gelus non poteft illabi in eífe entitatiuo perfemeti» 
pium in mtellvtlum alterius :ergo neq;etiamineflfe 
intelligibih'. Fatet coníequentia. Qupniam perfei 
üio in eííe iqtciligibili qua: eft intima re f^undatur ia 
fuper f . f- S).ThQ7n. 
pcrfeíllone cntitatiua: crgo fíeri non poteft vt ange» 
¡us fit intra inteileftum alterius in eííc intelligibih; gjg 
& quód non (it ctiam in cífe enticatiuo intra eúdetn 
intcl!c£l:um. U Sed. ex quarta probatione noftrs con* 
cluítonis aliquicolligunt effícax argumentum cons 
tra HOS. Nam íi argumétum illudcrictefiicax; íeque 
returex eo in fimili forma, quód nulla fpecics intellis 
gibilis fuperaddita inteliedui, poííet illi v nirimempe 
intelleítuiangélico. Probatur ícqucla. Quiall talis 
fpecies poflet vniri intelledui angélico, iam aliqua 
creatura illaberetur menti angelicx-rilla videliect qua 
litas que eft fpecies intelligibilis.Sed refpondcrur pro 
babiliter cum S.Tho. loco ckatOjSc de Potentia.q. ó, 
art.y.ad. i^..quódquandoTheologi ScSanctidicúc 
vnamcreaturam illabi non pofleintra cííentiam 8c 
intelleíium alterius; non loquuntur illí de illapfu for 
mali,proutqualitates naturales autfupernaturalesil--
lapía: funt menti creaturse intellcftualis, informantes 
ipíara& aguantes inhíerendoilli;imóveróefíentiam 
ipíam informantes Se aguantes: ficut voluntas & in» 
telleftus illabunturineííentiam crearur i^ntcllciftua 
lis, illiinh3crentes,8c ipíam qualificantes-Nam profe» 
&6 ifta inhsGo & informatio qualiñeatiua, eft qu¡e» 
dam perfeftioextriníeca, fuperueniens fubftantia: 
iam aftu exiftenti; Se veré dependens ab efle íl: 
lo quod fubftantia habet. Theologi ergoSeSanfli 
loquuntur de illapfu vnius fubftantia fubfiftentisiti 
aliam fubílftentem fubftantiam. Dico; Subíiftetem: 
namoptime fíeri poteft vtpars fubftantíai illabatur 
alterifubftantia:partialiiVtexillis fiatvnüm compo» 
fitumjílcutformaillabiturmateriíecommunicansil» 
liefle. AtipfeDeusfimplicitcr 8c perfede illabitur 
omni fubftanti^ non tanquam forma aut pars:fed fi» 
cut virtus effedrix 8c coníeruatrix rerum & totiuseO 
fe. Quinta ratio fitingratiam noftrseaflcrtionis: Si 
ángeluscognofeeret angelum perefTcntiáilliusvnií 
tamintellcíiuiipfiuscognofceníis; íequerecurquód 
non efTet poíltu m in poteftate 8c libértate angeli cog 
nofeere alium ctí voluiííet.Patet fequela. Namincrc» 
dibile eft quód vno angelo volente alium intelligere, 
aliusetiam nolcnsvniatprintellcclui alterius volen» 
tisintelligereperfemetipfum.'atpoíitúeftinvolun» 
tateangeli poíle cognoícere quemlibetangelumcu 
volueric; nam quilibet ángelus naturali virtute po» 
teftindependenter intelligereomniaquajadnatura 
ordinem pertinent.Profe¿tó,fi oaturalis modusope» 
randi angelí eft pofle illos cognofeere perípeciesfu» 
peradditas}Vtetiam Scotusfatetunnoneritpofsibilis 
alius modus fteundum ordinem natura;; vt videliect 
cognoícat illos pereífentias eorumíibivnitasimme 
diaté. Tándem probatur fecunda concluílocontra 
Scotura, ex ratione quam fepeiníinuauimus: Nam 
eflentiaangeü eft forma qu?dam limitata 8c determi 
nata, ett«m inefleintclligibili: ergo non poteft vniri 
alieno intelleftui alterius angelí i n ratione forma; in» 
telligibilís.Patetcóíequeníia, Quoniamomnisaiftus 
determinatus 8climitatus refpicic determinatam Se 
certam potentiam, qua a£tuarepo(sit; 8c non poteft 
quamlibetindifíerenreraduare^rgOjScc. 
TertiaConclufio.Angelusnonpoteftangelum Conclu.J* 
cognofeere per eflentiam ipfiufmetcognofcentis. 
Probatur: Nam ellentiavniusangeíinonhabetratio 
ncmcauíácncquc cflFcaus, reípeiftu alterius angelí. 
Kut» 
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Rurfus, non habet fufficícntem proportionem 8c íi* 
i-nilitudinem cum altero angelo: ergo non poteftef* 
ie princípium cognoíccndi alccrum angclum.Quod 
vero eílcntiavnius non habcatfufficietemproportio 
nem & fimilitudinem cú altero angelo: patct. Quia 
omnes angeli diífcrunt in eííentia 8c fpecie: ergo nul 
lus habet actaquatam fimilitudinem cum eflentia al* 
tcrius. Imó vero etiam militat híec ratiojfí angeli folo 
numero difTerrent. Nam quilibet ángelus inciuderet 
ííngularem proprictatem & conditionem,qua difFcr 
ret á íingulis:8c coníequenter eflentia vnius non poís 
fet diftiníte & adf quaté reprsíentare alium. 
Quarta Conclufio. Ve ángelus pofiit reliquos an 
geloscognoícerc diftinfté 8c íccüdum eomm quid* 
ditates;neceíIceílconftituereípeciesintelligibiles re 
prgíenMtesalíosangeloSjfuperadditasínteUedtuian» 
gclico.Hsec GÓcluíio efl: certa in fchoia D.Tho.Et pro 
batunNam omnis ángelus poteílcognitionc abílras 
ftiua cognoícere reliquos angelos:at huiu fmodi cog 
nitio fierinon poteftpereíícntiam angeli cognithetí 
goneccíTceílvtfíat per fimilitudiné fuperadditam. 
Nóeftenim poísibilisalius modus. Coníequétiaeíl 
nota cum maiori.Minor autera probatur.Nam fi per 
ímpoísibile ángelus cognoícerct angeló per eflentia 
angeli cognitijtaliscognitio non cíTct abílraQriuajná 
cífentia angeli cognitinó poteft efle intra akerius an« 
geli intelledú in ratione fpeciei intelligibilis, niíl fíat 
ílli aftu praícnsñmplicat ergo q» íít abftraftiua cogni 
tío quae efl: rei abíentis vt íic;8c q? cognofeatur anges 
lusper cfléntiáeius vnitam in ratione ípeciei intelligi 
bilis aftu prKÍéntem. Sunt qui dicat angelum non 
pofle habere cognitioncm puré abílraftiuam; atque 
adeo angelú nihil pofle GOgnoícere,nifi id fuerit pr^  s 
lensillivelin íeipro,velin fuacauíájautin proprioef* 
feftunnter quos efl: Durand. in. z .d. j .q. 6. QUÍC fen» 
tentia improbabilis videtur.Quia fi intelleñus huma 
nuspotcfl: habere puré abftradiuam cognitionem: 
cur nó angelicusjqui paucioribus & vniueríalioribus 
ípeciebus omnia intelligití 
Quinta Cóclufío, Quamuis neceflárium fit in an 
gelo conílituere huiufmodi fpeciesintclligibilesre» 
prxíentantes alios angclosttamcn eas non recipit an« 
gelus ab altero angelo.No enim ángelus angeló cog 
nofcitper ípecics ab ipfo receptas: íed per fpeciesin* 
ditas ab authore natura?,ílmul in ipía creatione anges 
li.Probatur: Quia fi ángelus cognoícerct angelú per 
fpecies abatió receptas: vel inteiligeret perfpeciesils 
ias,easabfl:rahendoab alteroangeloíSchocnon; vt 
oftendimusfuprá.q. 5 5. articulo. 2. Vel inteiligeret 
per fpecies altcrius angeli, perhoc quódvnusange* 
lus immitteret fpecies fui in intelleftü akerius'? At im 
pofsibileefl hoc: nerape,quód vnusángelusmittat 
fpecies fui in intelledú alterius. Pr¡mó,qHoniá vt an» 
gelus preducat fpeciem fuicircaíntelleaum alterius, 
necefiarió requiritur quód ángelus fit intra intelleftü 
eius; quiacaufa realiter'debetexiftere vbioperatur: 
fedimpofsibile eft angelum illabiin alterius intclles 
£lum:ergo,Scc.^ Ad hoc argumentó aliqui refpon» 
dent, quód non reqúiritur iíte illapfus ad producen» 
dam fpeciem fui intra intelíeaum alterius; fed quód 
fufecitpropinquitas angeli ad angelum: itaquidem 
vt ángelus fit iuxta angelum vt producat ípeciem fui 
áíítra intelleólum alterius. Sed prc£i;ftó non poteft ex 
plicari ñeque bene intelligi, quopado ángelus dica; 
tur efle propinquus angelo ícuiuxta alió angclums 
vtpofsitagereintraintelleduraillius: nififeriiuiuCí 
modi illapfum.Nam quód fímul fint in codem loco, 
vel quód fint diftantes; id íané impertinens eft ad hu 
iufmodi operationemñgitur necefle erat quód ange» 
lus fieret prasfens intra mtclleíhjni alterius vbi erat 
producenda 8c imprimenda ípecies.Sccundó proba» 
tur:Namexcontraria íéntentiainfertur, quódnon 
poflet ángelus cúmvolaiflet, pro fuo arbitrio alium 
angelum cognoícere: íed dependenter i volúntate 
alterius; videlicetfiilliplacuiííét ípeciemimmittere. 
Tándem perfuadeturconclufio: NamfiDeuscúm 
angeloscreauit, illis non dedit intelligibiles ípecies 
quibus íeíead inuicemcognoícerent; profedópere 
manfiflént inter fe incogniti: fiquidem neq; ángelus. 
poteft abftrahcre fpecies ab alio angelo, neq; prqdu» 
cere ípecies in intelleftum alterius; quoniam iftavo? 
luntasfupponit angeli cognitionem, ad quem fe de» 
beat conuertere.Sed de hac conclufione plura alia fa 
fédiftaíuntin dífputatione de ípeciebus inditisant 
gelorum-.vbi diximus eas efle angelo connaturales íe 
cundumnaturalemprouidentisordinem. 
Ad argumenta principio faQ:a refpondetar. Ad Ad argutn, 
primum dicendum, quód eflentia angeli fecundum Ad primó, 
íc non poteft vniri intelle&ui alterius angeli: cuius 
impofsibilitatis radones diximus fuprá conclufione 
fecunda. Et íané licét eflentia angeli fit aSu intclligi* 
bilis; id quidem eft in ordine ad proprium intelleñú: 
non tamen reípediu alterius angeli ob id quód non 
eft alteri angelo proportionata fufficienter, ñeque po 
teft vniri illi; vt iam oftendimus. Ad íecundum dif Adíecundú 
cédum,quód talís proportio deber efle inter ípeciem 
intelligibilem&potentiamintelleétiuam; vtneíjue 
potentia excedat ípeciem intelligibilem in proportio 
ne immaterialitatiSíaut cognoícibjlitatis; neq; é con* 
uerfo. At vero eflentia fuperioris angeli excedit 8c fus 
peratintelleótum alterius angeli inferioris inaftualií 
tate,8c immaterialitate, atq; puritate:ac proinde iux* 
ta ordiné natutíc pr^ícriptum nó poteftperíeipíam 
ílli v niri in ratione formse i ntelligibilis. DeindCjinteb 
leíius angeli fuperioris in efle intelligibili fuperatSc 
excedit fimiliter inferioris angeli eflentiam. Vndc, 
eflentia inferioris non pótele vniri illiinrationeforí 
mae intelligibilis;ita v t maneat vera propomo:íed .^e» 
betaícenderepei fpecicintelligibüemfuiadmodum 
recipientis 3c intelligentis.^  Quód fi obijeias D.Dioi 
nyfium de Diuinisnomini.x. capitedicentein quód 
luperiores angeli funt veluti cibusinferiorum: Re; 
ípondetur,locutionemhanc metaphoricá efle; 8c ob 
jddidam á Dionyf Quia inferiores illuminanturá 
fuperíoribus: imó vero confortantur ad veram inteb 
ligentiam aliquarumveritatum, quas fuperioresan; 
geli maiori fímplicitate 8c vnitate cognofeunt. Et ob 
id artificiofé Se mirabiliter diftribuót huiufmodi ob--
ie£l:a,iuxta proportioné Se captum inferiorum ange» 
lorum:vt fie ipil ca intelligere valeant 8c pofsint. Et 
certum eft Diuum Dionyfium non voluifle, eflem 
tiam angelorum aítuare intelleSum inferiorum per 
vnionem 8c iHapfi^ m: vt iam diStum eft. 1[ Ad ten tertium. 
tiumrefpondeturjnegandoantecedens-.cuiusratios ' 
jeié afsignauimus in prscedentibus. Nam ad produs 
ftionéfpeciei inintclle¿):umalterius,neceflanuscrat 
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illc illapfm in rationcagentis intcrni, quera impoísú 
Adconfín bilcmeíreccfemusadmodum-ibicxplicatum. ^ Ad 
confírmationem qua: pctit cxplicationcm de locus 
tionibusangelorum ;legc qua: fcripfímus in hac par Í 
te de locutionc angclorurn: & repcricsplcnariam foi 
lutionem. Vbi negandum non eft nifi quód ángelus 
loquens habervimexcitatiuam leuexcicandi ange» 
lum& intellcclum cius cui loquitur, nullam forté 
Ad quartá. qualitatcm cauíándo per íblam excitationem. 1f Ad 
quartum dicendum, quód fí fpecies angélica immeí 
(3iatcrepra:fentarctrat¡onem aliquam genericam fi* 
ne limitationc vlla: tune quidem talis ípecies propter 
perfeftionem fui eximiam rcprícíéntarec quidditas 
tes omnej ípecificas,qua: continentur aílu fub ratio» 
ne illa genérica. Atveróquando angélica fpecies re* 
prasíentacimmediatcquidditatem ípecificam: tune 
íané non reprseícntat genericam naturam tanquam 
quoddam cotum fubíecdntinensrpcciesinferiorcsj 
íedreprafentat illamvt contentara inillaquiddicate 
ípecificaquantum ad orania quidditatiua praedicata, 
quaí pertinent ad intriníecam definitionem illius ges 
nericae naturai.Qupcircaj non íequitur quód fi anges 
lus per eflentiam fuam cognofeit diftinSé fe Scfuain 
quid ditatem; quód íimilitercognoícitvniuerfasfpeí 
ciesqux in natura genérica eorundum angelorum 
continentur.Nam fatis eft vt cognofcat naturara ge* 
nericam quantum ad pra:dicata quidditatiua 8c de< 
finitioncm eílentialemrnon tamen quantum ad par« 
titionem&diuifioncmfccundum diflferentias infe» 
«ores & fpecificas, quas non añu in fejíed poteftate 
Adquintu. cótinet.^Adquintumdico^quodeííentiadiuinains 
teUe6tuí creato potefi: vniri,& defeco vnitur in bea» 
tis: eo quód eft a&usintelligibtlisinfinitus &illimis 
tatus in vtroq; efle/cilicet in efle ¡ntelligibiliSc entita 
tiuo. Etita negaturconfequentia: ptefertim cum efi 
ftntia vnius angeli fecundum íe non fit proportiona 
ta cum intclleau alteriusjiuxta modum fuperiüs cxs 
Adconfír. plicatum. flAdillud vero de luce, iampatet, quód 
cúm lux fit fórmale 8c priraarium obieftum vifusjha 
betexadlam proportioncmcumpotentia quas eft in 
corporali órgano: aeproinde poteft i.mmed¡atéilli 
vniri in ratione forma; vifibilis. Ai vero eflentia vnius 
angeli, non eft fórmale 8c pfimariumobicfl:umrei 
fpeauintelleaus alterius angeli. Etitancgandaeft 
cóníéquentiaconfírmationis. 
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Vtrum ángelus comprehenfiuéyljelfd-
tem (juiMkaúué cognofcat almm an~ 
AE C qufftio mota eft vtexplicemus 
potiísí mé; vtrúra inferior ángelus non 
íblúmcognoícatquidditatiuéfuperioí 
rem:íedet¡am comprehenfiu¿, quan» 
tura cognoícibilis eftí ínqua reolim 
Magífter Soto cum fuo Viftoria dixerunc, angelum 
ínferiorcra poflequidditañuécomprehenderenatu» 
ramarigeli fuperiorisndque hac ratione períuafí. 
Af|?ani# IfNam quascunqneratio feu tnodus qui in angelo íu 
periori reperitur, pertinctad ordinera naturse: crgo 
[uperV. V. S). Thom. 
eft mturaliter cognofcibiíis perfe&é á fubftantia pew 
feftcintclleauali. VndejSanftusThomas. i . contra 
Gentes capite. 9 S. dixit, quód fubftantiaaliquaeft 
intellcdualis, quatenus eft compreheníiua totius en 
tismempe, creati & pertinentis ad ordinera natune; 
vtFerra. interpretatur codera loco. Igitur cúminfet 
ñor ángelus fit naturas intelleftualis, poterít compre» 
henderé fuperiorem quatenus pertinetad naturas or; 
dinera.Patetconrequentia.Nam fubftantia angélica 
eft perfeAa fimpliciter in cífe intelleduali: crgo perfe 
d¿poteritcognofcereomne ensintelligibilc, quod 
adnaturaíordinera pertinet.^Etconfirmamr. Nam Coafiraj 
ÍI ángelus inferior non cognoíceret coroprehenfiué ' '* 
fuperiorcm j (equeretur quód fuperior ángelus poflee 
illuminarc inferiorem dealiquibusratíonibusadnar 
turas ordinera pertinentibus: quod eft contra San&u 
Thomam quseftione. 1 o9.articulo. 3 .ad. z. Et proba* 
tur fequela. Quia fi inferior non comprehendit fupe» 
riorem j íequitur quód ángelus fuperior cognoíceret 
aliquas rationes in fcipfo, quas non cognolcetet infec 
riorecrgo de illis pofletilluminarcínfériorem.^Et cót Ctaftig, j. 
firmatur fecundó.Nam Sanftifsimus Preceptor loco-
citato,idcircooftenditangelum fuperiorem nonillu 
minare inferiorem de bis quas ad naturalem ordinera 
& cognitionera naturas pertincnt;quoniam á princ» 
pío oranes angeli cognouerunt omnia quaspertinéc 
ad ordinera naturalem:(ed omnisratioSc omnis moe 
dusquiinuenitur in fuperiori angelo, pertinctad ore 
dineranaturasxrgointenrum. ^  Etconfirmaturtcrt O»ifro),|, 
tió. Nam eft probabilis íentcntia quód omnes angec 
li funt eiufdem generisproximi; vtCaiétanuscxifti* 
mat,8cDiuus Xbomas inílnuathk, 8c fuprá quas* 
ftione. 5 o. articulo.ad primü &in. x. diftín&ione 
9. quaeftione.' 1. artic.4^ Nam cura intclleltualis na* 
tura fit perfeftiísimainter omnes quasin ordine vni* 
ueríl cótinétur:(equitur, quód fub ea omnes gradus 
contentifuntípeciñci8c non gcnerici.Patet fequela. 
Nam diueríi gradus generici, aliquo modo íáciunt 
diucrfítaténaturas, Scfaciunt ahas naturas fuperios 
resqüám naturaintelleftualisíit. Quppont<»,tale 
conñcioargumentum. Omnes angeli conueniunt 
in natura quadamintelleS:ualivna,tanquam inim» 
mediato genere: crgo angeli qui fe perfefté intclli* 
gunt, mutuo etiam íc comprehendet, comprchem 
dentes illud genus fibi proximum, quod eft gradug 
ómnibus asqualiter communis. 
Pro explicatione huius quieftionis,eft primacon Concli}»'* 
dufio.' Angelus fuperior in cílentia 8c quidditate, 
comprchcnfiué cognoícit quemcunque inferiarem. 
Probatur: Quia habet lumen excedens cognofcibili* 
tatera inferioris, 8c habet ípecicra proportionatam 
á Deo inditatmergo. Et con firmatur. Nam ángelus 
fuperior comprehendit íc: crgo 8c inferiorem. Patct 
confequentia. Nam lumen eiusmagisexceditinfe* 
rio(em,quám feipfam. Item: Angelus inferior com» 
prchenditfeipfum: ergo multó melius comprchent 
dituráfuperiorihabentefortiuslumen. Nam profe* 
€tó lumen quod fufikit ad comprchenfioncm Tupe» 
lioris obieífci, multó magis fufíicit ad comprchenfio» 
ñera inferioris. 
Secunda Conclufío. Angelus inferior quiddita» Conclu.í» 
tiué cogn©fcitfuperioré,ScvifioBeclara:natn cogno 
feit non folúm rationem gencricara3vcrum«iam dií 
fereatiam 
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ferentiam fpecifícam conílitutiuam fupremi angeli. 
Probatur: Nam quicunq; angelusjCtiá inferiorjeogs 
nofeit ruperiorem angelum lumine ciuíHem ordi» 
»is cum illo, & luminc proportionatOjSc per propriá 
ípeciem:ergo non cognofeit folúm fuperiorem ange 
lum fecundum pnedícata communia, fed etiam íc» 
cundumpfoprias diífcrcmias: íedha:c efteognitio 
quidditatiua:ergo. Etconfirmatur. Nam ípecics re» 
prjcícntatiuaangeli, íecundum vltimam ciusdifFe* 
yentiam eíl finita 5c ordinis naturalis; Scpraítcrealu» 
men fuffíciensad cognoícendum quídditatiuéfupe 
riorcm angelum, etiam eíl fínitum &ordinisnatu» 
ralis ; cum ipía eífentia cognita fimiliter íít finita & 
ordinis naturalis: igitur lumen cuiuílibet angeli cric 
ad hoc íufnciens, cúm fit in fuo ordine perfeftum. 
Condü«3» Tcrtia Conclufio. Valdeprobabilc&rationabilc 
eft, angelum inferiorcm non poííecomprehendere 
fuperiorem.Probatur: Quiacomprehenfiuacogni» 
tio addit ííipra quidditatiuam, quód non folúm exi» 
girvt per cam cognoícatureflentiavíquc ad vltimam 
différentiam ; fed etiam quód modus cognoíccndi 
ada:queturrei cognits; id eíl quód tanta euidentia 
& clámate penetretur res, quanta ex natura fuá efl: 
cognofeibilis S: penetrabilis. Vnde, coníequenter 
reqúiritur, vt perfode cognoícat príedicata eflentia» 
liajitaquidé vtex viillius cognitionisdillin«5liísimé 
ícperfcftécognofcat omnes habitudines&virtutes, 
qu^ cú talire habét naturalem conncxionem.Scd an» 
gelus inferior non poteft ficcognofeere fuperiorem, 
quia nó habet lumen adequatam perfedioni & cog» 
poícibilitaticius. Quia vnuíquifque angelusexna» 
tura fuá eíl cognofeibilis tanta claritate & lumine, 
quanta vnicuique angelo eft connaturalis: quia tam 
cognofeibilis eft angclus,quámcognoícitiuus; quia 
vtrumque intriníécé oritur experfeSione fu» enti» 
tatis. Angelus aút inferior nó habet tantú lumé,ncc 
táefiicax,ncc ta clarü,ficut fuperior:ergo modus cog 
noícendi angeli inferioris,non eft adxquatus cogno 
ícibilitati fuperioris: ergo non eft comprehenfiuus 
illius.Et íané hac ratione fuprá quasftione. i i.often» 
dimus creaturam non pofle comprehendere Deum, 
quialumé creatum non poteft efle adeequatum cog» 
roícibilitati Dei:Sc eádera quidem ratione anima fe» 
parata non poteft comprehendere angelum. Quo» 
circa, inferior ángelus cognofeendo eflentiam fupe» 
rioris, non cognofeit diftinftiísimé omnesvirtutes 
8c habitudines 6c modum operandi 8: cognoíccndi 
eius.Propterquamcaufám,dcMalo quaftionc. i<>. 
articulo. 8.4ixitSanS:usTbomas,quódangelusiní 
ferior non penctrat fpeíies fuperioris : confunditut 
enimeapacitateillius, quia excedit cius lumen. Et 
coníírmatur. Nam quamuis eflentia diuinapofsitvi» 
deri ab intelleclu crcato lumine glorix illuflrato; cf» 
terüm non poteft cognofei comprchenfiué , obid 
quód intcllcdus creatus nunquam poteft proportio: 
narl cum excellemiaobiefti, etiam in efle cognofei» 
bilis,ad comprehenfionem'.igiturneccflfariórcqum! 
tur ad iilam,vel aiqualitas perfcdionisíecundum pro 
portionem, vel maiorperfedio cognoícentisad co» 
gnitum : ergo ángelus inferior, licét quidditatis 
ué cognofcat fuperiorem; non tamen comprehenfis 
ué.Dcinde perfuadetur conclufio: Nam fi ángelus 
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inf¿rior fuperiorem comprchenfiué intelligitiícqui» 
tur, quód tam perfefle cognofeit Dcú authoré natu» 
raj,ficut fuperior:cóíequens plané vidcturfalfum.Et 
patct íequcÍa.Náfi inferior ángelus íc 8c Omnia infe» 
riora cóprehéfiuc cognoícitjSc rurfus cognofeit fupe» 
rioresangelosperfeác8c comprehenfiuc, fícutipíl 
fe comprehendunt:optimé colligitur,quód tam per» 
fefté cognofeit Deum authorcm natura,ficut fupe» 
rior angelus.Nifi dicas,quód comprchenfio habet la» 
titudincm; 8c quód eft maiorin fuperíoribus quám 
in inferioribu8:dc quo modó indicare nolo. Quia pee 
comprehenfioncm intelligo cognitionem adaequas 
tamreicomprehcnffquantúmcomprehenfibiliseíl. 
Falfítasveróconfequentisjíatisconftat.Nam fiid fo» 
ret verum,omnes angeli eflént fqualiter beati in bea» 
titudine naturali; quae pofita eíl in dile&ione Dei 8c 
naturali eius cognitione.Rurfus:Potentia cognoícú 
tiuailliuíquc períeaiocommenfurantur perfeílioni 
cntitatiuaeipfiuscognofcentis,8cnonperfeflion¡en« 
titatiujípfiusreicognita:: ergo inferior ángelus non 
intelligit comprehenfiué fuperiorem. Oílendo con» 
fequcntiam.Qyia ad iílíufmodi cognitionem,nccefi 
feeftvt cognofcéshabcatjvel fuperioritatéScexcellc 
tiam, vel ad minús aequalitatem cú obiedo cognito. 
Profeftó,fi inferior ángelus in natura,íliperiorem có» 
prehendit quantum comprekenfíbilis eft; íequítur 
quodinferiorangelustampcrfefté cognofeit fuperio 
rcm,fícutfuperiorcognofeit íéipfum: quodvidetuf 
falfum.Nam obieñum excellens meliús cognofeitur 
abexcellentioripotentia,8cperfedius. Sequclapro» 
batur., Quiaín praíénticílíermo de vera comprché» 
fíone:ergo fi verécomprehendit illum; fequitur^ 
veré cognofeit íllum quantum cognofeibilis eft: & 
coníequenter íiéquitur,quód cognofeit eum perfes 
difsimo modo. % Sed contra. Nam ángelus inferior Obic&io. 
habet fpeciem repraeíentantem fuperiorem compre» 
henfiué : ergo poteft comprehendere. Patct antecc» 
dens. Quia habet fpeciem reprjelentantem illum 
prout infe eíl: at de ratione talis fpeciei, eft quód fie 
comprehenfiua obiedi: ergo3&c. ^ Reípoadent alis 
qui,quód licét habeat ípeciem comprchenfiuam: nó 
tamen poteft comprehendere, ex defeílu luminis. 
Sed hoc non bene dicitur. Quia fpecies connaturalis 
angelo, eft proportionata lumini illius: vnde,neque 
excedit, ñeque exeeditur. Item, ángelus poteft ha» 
bere aftum adaequatum fuas fpeciei cuiuícüquc; alias 
darentur illi vniueríaliores ípecies, quám natura ib 
lius requirit: quod eftaperta contradiftio, 8c contra 
fupradida . f^ Rcípondetur igitur ad argumen. 
tum, negando antecedens. £tadprobationem,net 
gatur minor. Et quidem probado eius manifefté 
inftatur: vt patetin fenfibilibus. Nam ípecies re* 
prsefentans álbum prout eft ia í é , poteft pcrfcílé 8c 
minús perfefté rcpraeíentare: vtpatet de ípeciebus 
produ&is ad minorcmjvcl maiorem diftantiam, vel 
longiísimam. Etratioápriorieft. Quia ipía ípecies 
accipit magis 8c minús,ficutipía cognitio; 8c poteft 
habere modum repraííentandi magis 8c minús per» 
fedlum eflen tialiter:atque adeo comprehcnfíuum & 
non comprehcfiuum intra latitudiné reprseíéntatio» 
nis rei prout in íc cft;ficut etiá contingit in ipía aSua» 
li cognitionc. In hoc enim proportionantur fpe» 
Tom.ij. JM % cica 
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cíes Se cognitio: íicut aíitus prímus &: fecundus. 
Aduerte tamen, quód licéc h«c fentcntia fit pro» 
babiliot, nihilominus oppofita opinio fuam etiam 
habet probabilitaté.Quia pofiet re^ pondcri, ad argu» 
menta fada, cj, cóuenientia angelorum in natura pu* 
réintclle£luali(üfiícit adeogaitioncm comprehens 
imam mutua & reciproeam incer fe: prasícrtim quód 
cúm ángelus ntpcrfi:Q:écognofciciuus)ad eum per* 
tince perfefté cognoícere orania quas pertinent ad or 
diñé vniuerfi. flScddiccs:Maiorvelminorperfcdio 
angelorum fecundum eíícntiam & íecundumgra» 
dusfpecifícos, aliquid confert ad perfeñionem cogs 
nítioms:ergo,&c. Reípondetut^quod h«cperfe£tio 
non íé tenet ex parte rei cognitse; (ed ex parte cogno* 
fcentistita vt ángelus fuperior 8c pcrfe£tior non cogs 
nofcat plura obiefta vel plures rationes ex parte rei 
cognitse, quáminferior. Sed ex parte ipfiuscogno--
fcenci$,perfc£iiori modo cognoícit eadem quj etiam 
comprehendit inferior.Quocircajprobabile eft dice» 
re quód ángelus inferior comprehendit fuperiorem, 
ex paite quidem obiedi cogniti tam perfe¿té,í icut fu 
perior comprehendit feipfum : non tamen ex parte 
cognoícentisjíicut fuperior qui perfeditks fe compre 
hendit. Quoniamíubluminepcrfeaiori 8c fub rat 
tione magis immateriali íefe cognoícit. Eft cxemplú 
ileformicajquamlicétquilibet ángelus comprehens 
dat: tamen quoTuperior eftangclusjperfcdliúseam 
comprehendit. Imóveró Deusipfeincomparabiliter 
perfe£tiúscomprehenditillam. Ruríus,opinioqu» 
docetinferiorem angelum perfeftépoflecomprchéi 
dere fuperioremjhanc folutionem argumentis in có; 
trarium addu^is aísignarepoflet: nempe quód om* 
nes angeli «qualiter Deum cognoícunt cognitione 
naturali, quantum eft ex parte obiefti cogniti; quia 
non plura cognoícit vnus quám alius: at veró ex par< 
te cognoícentis, ángelus fuperior perfeftiúsDeum 
cognoícit eognoícendo Scintuendo propriam eífen 
til, qua: eft multó perfeñior imago Dei quám eííens 
tía inferior¡s.Et hoc eft íátis v t beatior fit in beatitudis 
nenaturali. Sicutetiaminfupernaturalibeatitudine 
vnus alio beatior eftjlicét non plura cognoícat quám 
alius : quiamaiori lumine gloria: illuflratureiusins 
telleQ:us;quod fanélumen tenet fe ex parte potentias 
cognofeentis. 
Ad argum, Adargumentavcróquaicontratertiamconclu» 
Adptimú. fionem militantin principio quseftionis.^ Ad primü 
concedo antecedensjSc negó coníéqucntiam;íi intel 
ligatur de cognitione comprehenfiua totali Se tota* 
liter. Namquamuis quascunqueratio & quicunque 
modus qui in angelo fuperiori repcritur,pertíneat ad 
ordinemnaturas, &perfetté cognofeaturabangelo 
inferior i euidenter 8c quidditatiué: non tamen com< 
ptchenfiué, comprehenfíone totali Se totaliter,quan 
tumeomprehenfibiliseft ;vt fuprá diximus. Ñeque 
DiuusThomas docuit oppofitum. Solum enim vo» 
luit fígnificare quód nihil latet intelleftum angeli ex 
his qua: pertinent ad naturas ordiné: 8c hoc appellat 
comprehenfiuam eflé angelicam fubftantiam totius 
entis;praííertim cúmfermo fit de cognitione quiddí» 
Ad confir. i tatiua 8c euidenti.lT Ad primam confírmationem reí 
fpondetur,negandofequclam.Qupniaminfériorani 
gelus quidditatiué cognoícit fuperiorem ,8c vifione 
fuper f . <P. © . Thom. 
clara; non folumquantum ad rationem gcncMcam: 
íed etiam quantum adfpecificam. Etitanoneftnc» 
ceífaria manifeftatio veritatisquátúm ad naturalem 
cognitionem : quia omnes angeli ftatimá principio 
omnia cognouerút.Et(vt docet S.Xho.loco citato in 
confirmacione) maior plcnitudonaturalis luminis, 
non poteft efle ratioilluminationis. Sed nihilominus 
quia comprehenfiua cognitio additfupra quiddita* 
tiuamjquód modus cogaoícendi ita adaequetur rei 
cognita5,népe tanta euidentia vt res penetretur quan* 
tumex natura fuá eft penetrabilís 8c cognofcibiíis; 
ideirco non quilibet ángelus inferior poteft compre* 
henderé fupcrioremjSc confequenter non poteft na* 
turaliterilluminari ad comprehéfionem totaleindc 
totalitcrefffciendam.Quia non poteft fecundum ov 
dinem natura; ángelus inferior haberealiud lamen, 
quod fit adsquatum totalicomprehenfioni Sccog* 
nofcibilitatifuperioris angeli: vteonclufíonetertiain 
terpretabamur.Semper tamen negandum eft, quód 
ángelus fuperior quidditatiué cognofcat plures ratio 
nesjquám inferior.Solúm enim dicirnus,quód com* 
prehenfiue plures cognoícit: reípcftuquarum, licéc 
habeat fufficiens lumen ad quidditatiué cognoícen» 
dummon tamen ad comprehcfiué; vti iam diximws. 
«IT Et pethoepatet ad fecundam confírmationem. Adconfir.1! 
Adtertiamrefpondetur,íátis difneilé eíleintellige* Adcoa&.j, 
requomodo omnes angeli fint eiufdem generispto* 
ximijfiquidem non omnia viuentia fub eodemgene 
re próximo concinentur in ínferioribus. Dcfccndit 
enim gradus vita: notíPÍblum ad varias ípecies fub co* 
dem genere-.íed etiam per diueríágenera intermedia, 
vfq; ad hominem 3c animalia,8c ad plantas,aliaq; in* 
perfectiora viucntia.Et licét concedamus angelos có* 
tinerifüb eodemgenere próximo: neganda tamen 
eft coíequcntia, refpedu ínferiorum 8c in ordine ad 
fuperiores. Imó veró non íequitur, quód fi ángelus 
cognofeit angelara quantum ad genus 8c difTeren* 
tiam íceundum prsedicataquidditatiua; quód cora* 
prehédat illud genus quantum ad ornnia^d quapo* 
teft dercendere,8c quf continet in potentia eius con» 
fufa 8c fibi intrinfeca:vt in quf ft. i .huius artículí fatis 
aperuimus. 
Vtrum angeli per fuá naturaliaíDeum 
cognofeere pofimt? 
EStconclufio S.Thom. Angelus cognoícit Deú immediaté per fuam fubftantiam, abfq; aliqua 
ípecie fuperaddita. 
íDifcurJus arüculi. 
INhoc articulo vtfeparemus certa abmccrtís:cef* tum eft,angelum pofic habere aliquam cognitio* 
nem Dei lumine fuo naturali. Ethoc nullus dubitar. 
Quia homo id poteft: crgo ángelus.Nam Deusetia 
cótinetur fub obiefto naturaliintelIeíiusaRgeiici.Et 
riirfus,quia Dcus eft príncipíü primú Se vltimus finís 
naturali8angeli:crgo.Secundó etiam eft certújange* 
ium 





íum per naturale eiuslumen non poííe videre Deum 
incuitiué^ceftinfeipforvtSanftidocent.Damanib. 
i.Fidei.c. i.Chryfoft.homil.4.deIncompreheníiua 
Dei watura:&circailludloan. t. Deumnemovidic 
vnquam.Et fuper eundem locum,Cynl8cThcoplni. 
Augult.ícrmo. i Sp.dccempore.Dion.^ ,. c. de Diui> 
nisnomi.Scepiftola ad Caium monachum. Tertió 
etiam eft certum, angelum per naturale lumen non 
poííe quidditatiué cognofcere Deum^eq; illum có» 
cipere conceptu abíbluto politíuo; qui proprié & dis 
ftiníié repra^ fentet naturam Dei. IcadocetS.Thom. 
hk íblutione ad. j.Etvehementerfallitur Scotus,opí 
pofitum fentiens.Non enim poteft Deus quidditacú 
uécognofci,nifi fimulintuitiuevideatur. Qiiia,cxií 
ílentiajeftipfa Deieflent¡a:igiturííviíiointuitiuan5 
poteft eííe nacuralis angelo ; ergo nec quidditatiua 
cognitio.Nam ifta dúo non íeparantur,8c coincidúc 
reípeftu Dei.Qiaibusconftitutis,controuerfiahuius 
articulieft , demedio 8c modo quo Deum ángelus 
naturaliter cognofcit. 
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Vtrum ángelus cognofcat !Deum per 
aliquamfpeciemfthi mdkam? 
AEc quaeftio breuiter eft á nobis explií 
cáda.Etdifhcultaseft: An cognitio aní 
geli poísit ficri per ípeciem inditam re» 
praíícntatiuam Dei; talitervtper eam 
tanquam per rationcm cognoícédi ans 
gelusimmediaté poísit Deum cognofcere fine alia 
media cognitione v ^ Scotus in. i .diftin. 3 .quacft.p. 
dicitjangelum habcre fpeciem inditam,pcr quá cog» 
nofcic Deum diftindé 8c propvié:quamuis abftraftb 
ué.ldéícntitGabrielibidem. Etiníínuáthoe Alení¡ 
i.partequasftione. 13.Marfil.in. i.quseftione.y.Et 
fauet Auguftinus. .^de Gene, ad líteram: qui ponic 
in vniuerfis angelis á priracipio fuá: creationis, cogni--
tionem per quam claré Deum cognofccbát; quse érat 
naturalis,8c non beatifica; cum etTet communis pro 
tuncbonis Scmalis. «f Fundamentum autem Scoti 
primumeft. Quia non repugnat dariín angelo hanc 
fpeciem:8c alias eft confonum natur^ angelica:- HSc* 
cundó.Quia aliásangelus folúm cognoíceret Deum 
per difcurfum. ^ Tertió. Nam alioqui non habendo 
propriarn (peciem naturaliter,folúm haberet de Deo 
cognitionem confuíam Scimperfedam. Quartó. 
Quiaprimushomoinftatu innocentióe habuitcogí 
nitionem Dei per huiuftnodi fpeciem: namcognos 
uit altiori modo quám nos. 
Sed his non obftantibus, concluílo 8c íententia 
Sanfti Thoma; eft verifsimajaflirmansangelum non 
cognofcere Deü per huiufmodi fpeciem immediaté 
teprsfentatiuam.Ita fentit DiuusThomas híc: 8c dis 
fcipuli eius cum Capreol. in. 2. diftinftione. 3. Con* 
fentitHenricusquodli. j .q. 3.&.quodli.^.qu2eft.7. 
Et probator: Quia vel per talem ípeciem reprajíentas 
rctur Deus prout in íe eft, 8c formaretur proprius Ss 
diftinftus conceptos Dehvel noníSiprimumñllafpe 
cieseííetinfinita;quiarepra:íentaretDeum ílcutieft. 
Imó vero curaípecies producíageratvicemobiedi; 
íidareturípeciesimpreíTareprfíentaciuaDei,illaD«ui 
totum8ctotaliterreprsfentaret,tanquamilliusnatuí 
ralis ílmilitudorquod eft impoGibile.Etficéttalisípe 
cies eífet pofsibilis: non tamen eífet naturalisangelo. 
Quia lumen correípondens proportionatum illi fpce 
cici,8c neceífarium ad vfumillius, eftordinisfupers 
naturalis.Sidicas íecundum: primé, talisfpecicseíl 
fuperflua; quia cognitio Dei imperíeda per eífedus 
eius, fine fpecie illius haberi poteft. Praetereajímpo'íi 
fibile videtur fingere talé fpeciéper quam immediaté 
poísit forman talis cóceptus Dei impcrfedus,no elicí 
tus ex cognitione creaturj'.quia Ule cóceptus imperfe 
ftusjneceííarió debeteflevel negatiuus,velcófufus, 
velcónotatiüuSjScc.Etquomodocunqiformetur^de 
betfupponere Sccócernerealiquo modo alterius rei 
cognitionem;8cconícquenter creaturarumtvtfacilé 
patebítintuenti.Deinde,inquiro: An per talem fpe* 
ciem ángelus cognoíceret immediaté Deü fine alio 
medio;vel non fine mediof Si non:ergo fuperflua efl: 
talis fpecies; neq; per illam cognoíceret ángelus Deü 
veré immediaté. Primum autem dici nó poteft: quia 
per illam non poflctcognoíci Deusnequeintuitiué, 
ñeque quidditatiuéjneq^ercauíám^toftendimus, 
8c de íe conftar;ncque etiam per effedum, vt ipil di* 
cuntrergo nullo modo poterit elle cognitio euidens. 
Quoniam omniseuidentiaoritur ex perfeftacognis 
tione rei in íeipíá,velex medio neceflario. ^ Sed ad 
hasc relpódet Scotus, quód per illam fpeciem cognos 
fceretur Deus vtin íe eft, abftraftiué tátúm.Sediani 
diximus hoc eífe impoísibile:potiísimé,quia ratio no 
titiíe abftradiua;8cintuitiuaenon fumitur ex parte 
ípeciei/ed ex modo quo terminatur ad obiedum; vt 
fuprádidumeft. Ruríus, illa cognitio eft quiádita* 
tiua, vt Scotus concedit:atabfurdum eft concederé 
angelum naturaliter poflehabere cognitionem Dei 
quidditatiuam; quia re vera eflet eiufdem rationis cí* 
fentialis cum vifione beata. Sed refpondet Scotus,iU 
lam cognitionem non efle ornnino naturalem anges 
lo: quia illa fpecies nonpoííet acquiri per naturam, 
nec naturaliter dimanaret ab obiefto. Sed contra. Na 
vel eft fupernaturalisjvel non? Si pnmum: non eft ad' 
rem.Si íecúdum:ergo eft naturalis; quia non eft daré 
mediú.PrsetereaJnterrogo: Vtrú ángelus vtaXur illa 
ípecieluminenaturalijVelfupernaturalKSi Iecundum 
tüclumenSc fpecies pertinécadordinégratise-Sipti« 
mum: ergo fpecies erit naturalis, 8c cognitio etiam; 
namproportionantur lumininaturali. Ñeque refere 
quód fpecies illa infunderetur á Deo: quiaidfaceret 
vt author naturíeex prouidentia naturali, ílcut íuprá 
diéium eft de ómnibus fpeciebus angelicis. Tádem, 
fuprá quseftione. 12. diximus aperté, nullam creatm 
tam cognoícereDeum per íjjeciemimpreíranV fuper; 
additam,repra:fentatiuam Dciimmediatémam non 
poteft dari fpecies creataqua:immedíate repraíentet 
diuinamefíentiam. 
Adde etiam his qua: diximus,quód quamuis ves Nota» 
ra fit DiuiThoma fententia Sí concluílo: nihilomis 
nusfatcndumeft, angelum cognofcere Deum per 
intelligibilesfpecies, quas habet omnium efíeftuü 
creatorum. Nam Paulu^inquit: Inuifibiliaipílusá 
á creatura mundi,8cc. Román. 1. Igiftar fi per hsec vi» 
ílbília homo cerncrcSc cognofcere poteft iliorum au 
thorem,multó meliúsangelusper cognitionem quá 
Tom.ij. M 5 habet 
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habet omniumcreaturarum per proprias fpccics po» 
teñtcognofeere Deurn Oinniumauthorem. Etcófit 
matur.Quianaturale eft vt caufa fít cognofeibilis per 
fuos efFeítus fecundum aliquam rationcm:crgo fimi 
Us cognitio non eft deneganda angelis. Ñeque tamc 
hoceil contra DiuumThomam. QuialicétDoftor 
Sanftusfolumloquatur de cognitione quaangelus 
per fuatn eflentiam cognoftit Ucum; na hasceft prx» 
cipua cognitio naturalis quá habet ángelus deDeo, 
í n qua explicanda crac multó maior dificultas: tamc 
non negat aliam cognitionem quam poteft ángelus 
haberede Dcopercreaturas. Solúm etenim negat, 
quod ángelus cognoícat Deum perípeciem immé» 
diaté rcpr»íentatiuam Dci. Vnde, Sapientia:. i j . 
capite legimus ; A magnitudinc creatura; cognos 
fcibiliterpoterit creator omnium videri. Nam cog» 
nito effecbu cognofeitur aliquo modo cauía : ergo 
cognitis crcatuns quscfuntefíeíkus Dei,angelusetiá 
cognoftit Deum conditorem illarum Quomodo au 
tem ángelus Deum cognoícat per fuam eflentiam; 
dicemus.q. 2 .íequenti. 
Aá argutn. Ad argumenta íéu fundamenta Scoti initio 
huiusdifncultat¡spofita,breuiter reípondfre opor» 
Ad pnmú. tet.*I Ad primum dicend um, quód illa ípecics eo mo 
do quo ponítur, eft impoísibilis. Vnde, negandum 
Aáíicundü, eft quód non repugnet talis fpecies. ^ Adíecundum 
refpondetur ,angelum veré cognofeere Deum in eft 
fe&ibu*: tamen ííne difeurfu, vt dicemus qua:ft. 5 8. 
Angelus enim nó difeurrit^ neq; habet íe ficut homo. 
Imóverócúmapprehendit vnamcreaturam,fimpli» 
ci intelligentia cognofeit quidquid eft in tota creatu 
raimriníecumScextriníccum: fímulque cognofeit 
ipfum Deum vtcauíam 8c eífe&orcm illius creaturf. 
Vnde,peísimcaliquiínterpretanturquód cognoícc» 
te conclufionesin principijs 8c in caulis efíeftus con» 
templari,fit difeurrerc. Qupniam ángelus fíe cogno» 
feitmeq-, tamen diícurrit. Sed diícurrere in naturali» 
bus,eft non fimpliciintclligentiaomnia cognofeere: 
led fucccfsiué profieere in cognitione, ab vno cogni» 
Ad tertium. to ad aliud deucniédo.H Ad tertium,c5cedo efle cog 
nitionem imperfeftam 8c confuíam, comparatam 
8c relatam ad Deum in fe: eft tamen perfefta compa» 
rata ad Dcum,prout in effe¿iibus relucct,8c ab eis ha 
A^quwtum beripoteft-H Ad quartum,negaturanteccdens.Etad 
Aug quid intclligat per cognitionem matutinamjdi 
ccmus.q.58^ 
Q j y A E S T l O S E C V N D A, 
Vtrum ángelus cognofcatjtir quomodo 
cognofcat !Deum perfuam fuhflan-
úamí? efjenúamt 
\ Cotus negat angclú naturaliterDcü co* 
i gnoíccre per eflentiá fuá: 8c ideirco co» 
'i ftituitípeciem reprasfentatiuam Dei im 
1 mcdiaté,vt vidimus.q. 1. Hoc ipfum te» 
net Maríil.in.2.q.7.conclulione.8.Et probanifeiam 
A^gunit I* fententiam, flPrimó. Quia alias ángelus non cogno» 
íceretdiftinftiús Deum, quám nos, Nam ficut nos 
abftrahcdo notitiam á notitia rei tnaterialis^ fic ctiam 
i 
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ángelus abftrahendo notitiam á notitia fui, Deum 
cognofceref.ac proinde tantúm cognoíccret in coma 
muni, ficut fi alios angclos per propriam cíTentiam 
cognofceret:quod ScipfeD.Tho.fuprádocuitSc> Sccttndank 
cúdó. Quia fequerctur quód angelusdiícurfiué cog» 
nofceret,fí pet fuam eflentiam cognofeerct. Nam di» 
rcurfiuécognofcere,cftquodam cognito aliud intel» 
ligere fuccefsiué.Cognitio enim qua: fit per fimilitu» 
dinemquaereprafentat vtcognita, ncceífarióeftdis 
fcurfiuaificut cognitio Imperatof is habita per cogni» 
tionem imaginis:fed angeli eflentia non poteft aliter 
repraefentare Deum,nifi vt fimilitudo cognita: ergo 
eft diícurfiua.Sed refpondet Ferrar. 2 .contra Gcnt.c. 
9 8. quód eflentia angeli nó tantúm repraeíéntat Deü 
vt fimilitudo cognitajficut alij efFeftus:íed reprreícns 
tat etiam Deum per modum fpecici intelligibilisim? 
mediaté ; non praifuppofita neceflárió cognitione 
ipfiufmet eflentia:. Quem modum diccndiapprobat 
Caictanushíc.Sed contra.Nam eflentia angeli rcprjs 
fentat Dcú eo modo quocfTeftus reprxíentatfuam 
cauíám: fedcfle£kusnonrcpr«íentatimmcdiatéfu5 
caufamjnififuppofita cognitione ipfíus: ergoeflen» 
tia non repraifentat Deum immediaté,fed prius prsc« 
fupponiturcognítio cflentiaí.Probaturminor.Quo» 
niam eífedus non repríeíentat caufam rcpra:fentatio» 
BC for mali,íed inftrumentali;hoc eft,prf exiftete cog 
niiionc fui:igitur neceflárió pra:fupponitur priúscog 
nitio illa eflentia! angelicse,vt per illam deinceps cog» 
nofcatür Deus.5rTertió arguitur.Quiain ftatu inno» Tcftíuttti 
ectiahaberent hominesaltioremDei cognitionem, 
quám modó habent:fed modó cognoícunt per quid 
ditatemreimaterialis: ergo tune non cognofterent 
Deum per feipfos: ergo cognofterent per ípeciem 
ipfius. At angeli perfediús cognoícunt quám homi» 
nes in vtroq; ftatu:ergo etiá per fpeciem cognoícunt: 
ergo non perefléntiam.^Arguiturquartó.NamPau Quarturfc 
lusmeminit eius quod videratin raptu, cúm dicat: 
Vidi arcana verba, 8cc. ergo remanfit in illo fpecies 
eius quod v¡derat,fcilicctDei;quia Deum videraaer» 
go 8c in angelis pofsibile eft efle fpecié DeiquaDeú 
vident.1[Quintóarguitur.Nam cognitio qua per fu^ Quintar» 
eflentiam ángelus Deum cognofeit, non eft abfolu» 
ta cognitio;íed connotatiua:crgo dicit reípe3:um ad 
aliquam cíeaturam primó cognitam; quia cognitio 
connotatiua necelTarió dicit refpccium ad aliquid prí 
mo cognitum:8c confequenter colligitur, quód im» 
mcdiatumobicftumcognitum per eflentiam ange» 
li,noneftDcus.1lSextóarguitur.Nam fiangeluscog Scxtani. 
nofeit Deum naturali cognitione per fuá eflentiam: 
ftquerctur, quód ángelus cognofeerct reliquas crea» 
turas fine fpecie adieta; fed folüm per fuam eflentia. 
Sequela patet. Quia eflentia vnius angeli eft expref» 
flor Scfimílioraltcriangelo, quám eflentia: diuina;: 
ergofíper naturam cognoftit Deum, meliuspoflec 
cognofeere alios angelos quorum eft exprcfsior fi» 
militudo ipía angeli eflentia. 1^ Séptimo arguitur. SeptínJUII,* 
Nam angeli non continét eminenter diuinam natu» 
ram: ergo eflentia illorum non poteft efle fpecies re< 
przícntatiaa diuina;natura;.Patetconfequétia.Quia 
fpecies qua: reprsefentát obieftum; eminenter conti» 
nent in efle reprseféntatiuo obicftum cognitum. 
If O&auó arguitur. Nam fi eflentia angeli poteft Deü 0¿JattBfl' 
r epr«fentare imniediatCjíicut ípecics imelligibilis: íc 
quitut 
Qu^LlTLArticuL UL 3)e Medio cognkionis angelar um. 18^ 
quitur,nó eíTe incbnueniés cj> detur rpecies creata irfi 
mediaté reprsíentaciua eílcntise diuiníe. Pacet {cques 
la. Qupniam nihil refere quód rpecies im mediaté res 
práEÍentatiuaeiíenti.xdiuinsejficfubffcantia, velaccis 
dens:íéddatureíícntiaangeliimmediatéreprseíentaí 
tiua Dei: ergo poteft etiam dari qualitas fupcraddita 
potenti,se,qua: etiam immediaté reprarfentet ipíum. 
«JollOin» ^ Nono arguitur.Si ángelus pereffentiamfuam Deú 
cognoícit: ergo cognoícit illumcognitioneconfus 
ía;quod efli abíurdum, quoniam ángelus eft naturas 
literbeatusin cognitionc Dei: Scconícquentertalis 
cognitio non debeteííe confuía. Probaturautem fe* 
cjuela. Quoniam ángelus per fuam eíléntiam folúm 
potefteognoícere de DeoillainquibusciusefTentia 
Deo aísuníUtunnempc quód efl fabfbantia quídam 
intelieSualts^mmutabilis^c Igiturnon cognofees 
rct ángelus Deum eíTe infinitum, neq; efíé per eííens 
tiam fuam: quiahsec non inueniuntur in angelo. Ec 
coníéquenter ángelus confuíe cognoíceret Deum 
Ueátnoinír per fuam efíentiam . [^ Poftremóarguitur.Illatlmií 
litudo quanahabetvnus ángelus cum altero angelo, 
non fufneit vt ángelus cognofcatalterum per fuam 
eflentiam: ergo ñeque fumeit vt cognoícat Deum 
pereandemeírentiam.Patetcon(equcntia. Namefí 
íentia vnius angeli maiorcm fímilitudinem habet cú 
alteroangelo,quám cumDeo. ^Sedreípondentad» 
uet íarij huic argumentOjquód licét eííentia angeli ílt 
alceri angelo íi milis; tamen non efl: imago eius; cúm 
non íit dedufta ad eius íimilitudinem, íed ad«fimili; 
tudinéDei. Ecidcircoeílimagoreprefentansipílim 
lípiíc»» Deummon tamen alterumangelum. Sed contra. 
Nam imago repr^ fentac rem imaginatam; non quia 
dedufta íit ab ipfa re imaginara, íed quia eftei fimis 
iis:igitur quód angeli efíentia dedufta fit ad Dei fimí 
litudinem,non eflratio cur Deum ita rcpra:ícntet,cj» 
non íímul repraeíéntet alium angelumcuimagisaó 
fimilatur. 
Voís^  In bao difncultateaduerte, dúplex efle médium 
cognitionis. AJmdqmdem,cognitum:quomodo 
caufa cognofeitur pereííecluSjVt per médium. Aliad 
vero eíl médium forte incognitum, íeunoncogni» 
tum;quodíane médium meliúsdiceturprincipium 
feu ratio cognoícendi:&: huiufmodi eft fpecies intel» 
ligibilis. Certum igitur eft, angelum eognoícere 
Deum per fuamTubítantianvanquam per médium 
' cognitum;vtftatim aperiemus:imó & per alias crea* 
turas^tperDeiefíeaus. Nam etiam nosidfacimus: 
íkipíiperfecliús multó cognofcúteffedusDei.Imó 
;| , vero multó perfedioreseíFe¿í:uspenetrant,8¿qui mas 
ximéDco aísimilantürrcognoícútenim omnes fubí 
ílantias ípirituáles quidditatiué,&; etiam cora prclocn 
íiué. Qupcircajangelusíecognofcendo, cognofeit 
euidenter non eífe á fejatque adeo eíle fadum, & nó 
exaliquo: & coníéquenter ex nihilo.Vndc,non dus 
bium quin ex cognitionc fui in Dei eognitionem de 
neniat. Sed difiieultas folúm eíl: Vtrúm ángelus pef 
fuam fubftantiarn tanquam per médium incognitú, 
•íeutanquamperrationem intelligendi^elperípecié 
inteIligibi!em,Deumcognofcat< 
0nclu.i, Pro cxplicationc huiusquxftionis^ft prima con 
clufio. Angelus per fuam eíléntiam noncognitam 
non poteft cognofeere Deum,neq; formare aliquerfi 
conceptum Deoproprium: & in hoc differt cogí 
nitio quam ángelus habet de Deo per fuam fubílans 
tianvi cognitionc per ípeciem. ProbatursNamcíTen 
tia angeli non repr^íéntat Deum íecundurn propria 
Deipcrmodum imaginis perfefit»; fed reprxíe-ntaE 
quas funtínDeo íceundum rationem communém 
Scanalogam: ergo per illam non poteft eognoícere 
Deumproprioconceptu.PstetconíequeRtia. Quia 
ímmediatus conceptusquiformatur ex vi ípeciei 8c * 
j-epríeíentationis eiusjnon excedit repraíentationem 
fpeciei:íed illi proportionatur. Nam fí ípecies eft per* ^ 
feíla, conceptus poterit effe perfeftus: 8c fi imperfe* 
ftaiimperfeítustScíirepríefentat remfecundum pro 
pría, conceptus erit de íe íécundam propria:n tamen 
communia;Conceptus íblüm eritcommunis, & non 
proprius.Antecedens-autem probatur.Quia ángelus 
tantúm reprasíéntat Deum, ínquantum eíl natura 
intelleftualis, Siinquantum habet conuenientiam 
cum Deo:qu£eíanéfolum eftin rationecommuniSc 
análoga. Vnde,propriuni eft Dei eíTe inte!le£hialcmi 
per cfientiamjSc efle fuum intellígere: quasquidem , 
non reprceíentantur formaliter infubftantia a n g e l í ; 
quiainhoc ángelus non aísimiiaturDeorergo.Etcós 
firmatur. Quia maiorem fímilitudinem &; conucs 
nientiam habet vnus ángelus cum a l io , quámcurn 
Peo.R.erpóderi íblet, no efle íimile.Quia ángelus eft 
imago,vel ad imaginem Dei: íed non altetius ange^ 
l i . Sed contrá. Nam ratio imaginis additfupraíinñs 
litudineiT),rationém originis.lmago e n i m debet efle 
fimilitudoaliquomodoexpreíTaabillo cuiuseílima 
go:irnó vero ftat effe perfeftiorem fímilitudinem in» 
ter dúo, 8c vnüm non eííe imaginem alterius ,ex de* 
fe£luoriginis¿ Ad eognoícendum vero aliquidpcr 
aliquod médium DÓ cpgnitum,ícuperrationéincGg 
nitájnihilrefert ratio originis.Quia base folú addít or 
diñé caufie &eífeúlus: Se ratio efFedus nó códucit ad 
cognitionc vt ratio cognoícendi non cognita/ed tá» 
túmvt médium cognitum. Vnde,quodhkdeíerf 
üic, eft ratio íimilki:dinis&;reprKÍentatÍQnis.Quoí 
circa, in propofitolicét vnusangelusnoBfítimago 
alterius, ex defeftu originis; tamen habet maiorem 
fímilitudinem & conuenientiam adalium,quám cü 
Deo; Se hsec non fufíícitaddiílura modumeogni» 
tionis:ergo. «[yAdueítetamenjquódcondufiopro? 
pofica,foiúmvt probabilisproponitur: Si forte extra 
fcholam DiuiThomíe. QupniádiícipuliDiuiTliOí 
msealiteríentiuntexparte.Dicuntenim,quódeííenf 
tiaangeli reprsfentat Deum vífímilitudocognita.» 
quatenuscftcífeélusrepraeíentans fuamcauíam: at 
vero quatenus reprasfentat Deum per modum fpe» 
ciei, nonrcpratíentatillum vtfímilitudocognita-
Quia licét reprasícntet Deum mediaté tanquam ob# 
ieflum fecundariumuamen non reprjeíentac media» 
té-, quafi mediante fuicognitione. Vnde, eííentia 
angeli reprxfavtat Deum per modum fpecieiimme* 
diaté: id eft non mediante íui cognitionc. Htin'hoc 
fenfuFerra loco citato dicit,cfléntiam angelirepraes 
íéntare immediaté. Et íanc hoceft probabile. Sed 
vnufquifque cligat quod fibi ratiónabilius vifura 
fuerit. 
Secunda Conclufío. Angelus cognofeit Deum Conclu.í. 
efle per fuam eflentiam, tanquam per médium cog» 
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nkunv.SísropoTtionabiliíercognofcitattributaDci, 
& non tanquam per prjecifam & puram rationem 
cpgnofccndi.Probacurprimaparsconclufionis. Na 
rem aliquam cííe,poteft cogaofci cuidentcr jduplici 
modo. Primó, vidcndorem in fcipra; & Woc modo 
conftat angeium naturalitcr non cognofccrc Deum 
cfle. Secundo modo, videndo aliquamcaufamvel 
eflfeftum,cum quoreshabecneceíTariam connexio» 
nem:& ifto modo cognofeit cuidentcr Dcum eííe. 
Nam cognofeit euidenícr non cííc a fe: ergo cogno* 
fcitOcunieíle, perreipfum, vtpet médium cognis 
tum: & non efl alius modus cognofeendi cuidentcr 
remefletergonon poteft fíngi nequeimaginariquos 
modoper fubftantiam fuamincognitam cognofeat 
Dcum eííc, quandoquidem non videt illum in fe eí« 
íc. ^Secunda vero parsconcluíionis probatur. Quia 
cognoícendofuamenentiam, cognofeit proprieta* 
teseflentiseDei; faltem pernegationcm: nempeil* 
lam eííc infinitam,pcr médium creationis; 8c confe? 
quentereflepurumaftum. Item,perfuasproprietat 
tes cognofeit fímiles proprietates in Deo; non folüm 
ex ratione, fed etiara ex ratione fímilitudinis. Nam 
vides fe eiTe in graduintelleiftuali,vidct ctiam Deum 
cíTcin iltqgradu.Omnisautem iftacognitio,eft per 
fuamfubftantiam per médium cognitum; quiacx 
cognicionc fui afcendit ad cognitiohem Dci: ergo 
intcntum. 
Poftrema autem pars conclüíTonis propoílta;, 
tanquá probabüis prOponituv: & fequitur cófequen» 
ter ad prioremconclufionem.Nam cognofeere ali Í 
quam rem pcralianuepréefentatiuam eius, tanquam 
perpuram rationem cognofeendi; eft quód res illa 
ímmediaté ducat in cognitionem rei repra:fcntatas 
finepríeuiacognitionefui: fcdboc nonhabeteífení 
tiaangelipríccifé&íecundumfe:ergo. Item,vtalií 
quidfitpuraratiocognofeendi aliam rem, nonfuf; 
ficitquódin efle naturas habeatconuenientiam cu rn 
alia re: íéd efl:neccííariumquódintelligibilíterrefcí 
rattotam aliam rem fecundam propriaillius. Quod 
fit, velrealiterrcpríeíentandofe, vel intentionaliter 
repraíentando aliud per modum principij effediui. 
Eflentiaautcm angélica, non fíe eft limilitudo Dei; 
vt ex diftis conftat, 8c de fe eft manifeftum: ergo. 
Etconfirmatur:ÍImulqueexplicatürhoc.Nam quan 
do imago córporalis repr l^entat rem aliquam per co< 
uenientiam in exteriori forma , vel figura; tune talis 
imago quamuisperíeipfam pofsicvideri:tarnennon 
pofleteflepuraratió cognofeendi remimaginatam; 
quia non duccrct in cognitionem cíus ^ nifi prseuia 
cognitionefui; Sicutmodocontingitcúmcernitur 
perfpccicm. Et ratio eft, Quia imago illa non reprají 
íentat intentionaliter rem aliam fecundumpropria 
eius,ncquc per modum principij cfre£lciui: fed reprae* 
íentat óbieáiué per naturalcm conuenientiam in for 
ma,vcl figura; Scaliquo modo per rationem cauíae 
8c eflfcóhis. Sed ifto modo dicitur ángelus íc ha* 
bere ad Dcum j 8c ideo dicitur ad imaginem cius: 
ergo,8cc. 
Conclu.;. TertiaConcíuíIo. Angelusadcognoícendum 
Dcum non indiget ípecie aliqua á fuá eílentia di < 
ftinfta: 8c ifto mododici poteft qúód efícntiade» 
íeruitilli, loco fpeciei ad cognofeendum Deun?. 8 
¡uper <P. ÍD. Thom. 
Hasc conclufío patet ex ¿i&h. Nam ángelus cognop 
fcendofe, cognofeit Deum: ficut ergo ad cogno» 
ícendum fe non indiget ípecie íupcraddita, ita nc» 
quead cognofeendum Deum. Ethanccocluíioncm 
intendit Diuus Thomas híe.Inquit cnim,quód cogí 
nitio qua ángelus cognofeit Deum,eft mediaintec , 
cognitionem per fpeciem acceptam á re,S£ cognitio» 
ncm fpecularem. Nam priori afsimilatur in hoc, 
quód licut in illa inter cognofeentem Scobicftutn 
non mediat hili eílentia angeli, qua; dimanauit á 
Deo; & defemitilli per modum fpecicintainpropoí 
íito, 8cc. Addit tamen Diuus Thomas quód nihilo» 
minus ifta cognitio magis tcnct íe cum ípcculari. 
DifFertenimin cognitione per fpeciem: naminifta, 
obiedum fít prajfensin a£tu primo per fpeciem, per 
quam immediatcelicitur aéius íceundus terminatu» 
ad obieftum: at veró híc non fíe fit Deus prafentina 
tclledtuiangélico pereflcniiam illiusin aftuprimoj-
quia necefle eft quód prius natura vel ratione cogno 
fcatur Deus.Etideo dicit DiuusTbomas quód nativ 
ra angélica eft quoddam fpcculum diuinam fimilit-. 
tudinemreprafentans- Ethoc eft quod dicit D.Dio».; 
nyfius.-i}..capitedeDiuinisnominibus,cúminqu¡tj ; 
angeium eíle fpcculum clarifsimum,fufeipiens in íe , 
Dei fímilitudinem. ^ Oportet tamen in litcraDiui j 
Thomaenotare, quód infinuat invifioneperípecu* 
lumvideri remin fimilitudine, íeuinípeculoobie* 
¿Hue.Loquitur tamen gratia exempli^ uxta commu 
nem ejciftimationem, ad explícandam fuam intens 
tionem: vt notauit Cano dcLociscapite. i^Tamcn , 
fecundum veram Philoíbphiam,fpcciesin fpeculo 
no vidétur:vt diximusin.i.de Animaolim.flQuod C onírtí/fl/ 
fi obijeias: Subftantia angelí eft quatdam Dcifimií nU \ fupírio» 
litudo; eft enim ángelus ad imaginem Dei faQ:us; ra( jbieSio^  
8c multó perfeíiius quam horaoreprasíentat totum 
Deum; quamuis análogo 8c imperfeto modo i vt 
infráhabecurqusftione. 9 j.ergopeihancfubftan» 
tiam vnitam intelledui angélico in ratione fpeciei, 
poteft angelu»immcdiatécognofeere Deunii Nam 
per quamcunque fpeciem poteft ángelus cognofee; 
re quidquid per illam rcprajfentatur. 1í £t con» Conltr. 
firmatur. Nam ángelus per fuam fubftantiam , vt 
per fpeciem, cognofeit aliosconfuíc, quia ifto mo* 
do tantúm reprasfentantur in fuá fubftantia: ícd 
fubftantia angelí, faftaeft ad fímilitudinem Dei: 
ergo . ^ Rcfpondetur, adhuc perfiftendo in fu< Solunc. 
prá didtis; quód ángelus reprafentat Deum obie» 
ftiué, propter conuenientiam quam habet cum 
Deo. Vnde,per illum non poteft cognofeiDeus, 
nifi illo cognito . Ad confirmatíoncm patet ex Adconfif» 
didis. Et ex his colligitur primó , quód cognitio 
Dei natutalis angelo , conuenit cum cognitione 
Dei quam habet homo ; in hoc quód non eft per 
conceptum Dcipoíitiuum 8c abfolutum : fed per 
conceptum Dei relatiuum vel negatiuum,8c qua» 
ñ connotatiuum , vel proportionalcm. DifTcrtta* 
men : quia concipit fupeñori Se perfeftiorí modo 
8c euidentiús. 5[ Secundó colligitur, quód illa co» 
gnitio Dei in angelo , eft abftraftiua. Quia licct 
cognofeat cuidentcr Dcum eíTc, 8c aliqua cius ats 
tributa:tamé imperfeta cognitiortejqu^nó termina 
tur ad ré prout in fe eft, ve patet ex diáisi. Verújquoí 
niam 
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niam maior pars -Thomiftarum clamatquód eflcn< 
tia angeliin rationeetiam ípcciei concurrit ad cogno 
fcendum Deum vt fimilitudo non cognita: alterara 
fubijeiam conclufionem. 
slu.4- Quarra Concluílo. Angelus cognofeit Dcum 
^ per propriám eíTemiam ; non folúm concurren : 
tcm ati hanc cognitionemper raodum effeíius res 
prsíentantis fuani cauíam ; vti iam fuprá dixi s 
mus : verumetiatn per modumíimilitudin¡s& fpes 
ciei intelligibilis. Et hoc eft valde rationabilc. Vnt 
de, confequenter ad hanc quartam conclufionem 
losjuendo , eíTentia angelí repríeíentat Dcum vt Cu 
mílitudo cognitajinquantum eít cfFeftusreprapíens 
tans fuam cauíam : at vero inquantum reprxfen» 
tatDeum per modum ípecici intelligibilisfibi vnltac, 
non repreeíentat illum vi fimilitudo cognita- Nam 
licét reprseíentet Deum mediaté , tanquam fecum 
:: darium óbic8:um : non tam'en reprsefencat media* 
te , quafi mediante cognitione fui. Hanc concias 
íionem defendunt Ferrarienfisvbi íuprá, & Caietan. 
hlc,&Capreolusiníecundo diftindionetertiaqují 
ílione fecunda ad primum Scoti contrafextam con» 
clüfionemi&Nyphus. i z.Mctaphyficorum,qu3í» 
ítione duodecima,qui citat Philofophos Gentiles-,vC 
Platonem , & alios'.quanruis reclamet Diuus Bona» 
uentüra in. z .diftindione. j .Difcrcpat érgo hsec con 
cluíio i príecedentibus; quód rcliquasjdicunt angelú 
cognofeere per fítam eíléntiam Dcuirí, tanquam per 
íímilitudinem obieíiiuam, & per ílmilitudine píiús 
cognitam;atveróhíecconclufio,docet quód etiam 
angelí cognofeunt Deum per fuam eííentiam in ta» 
tione fpeciei vnitam, tanquam per médium non cog 
nitum}8ctanquam"pertat¡onem noncognitá. Quia 
cílentia angelí eíl qusedam fimilitudo 8c imagoDeí; 
& prseterea efr forma afiu intelligibilis, intimé vníta 
intellcftuí angélico ín ratione fpeciei íntelligibilís:crr 
gopotcriteííe princípium & ratio cognoícendí íps 
lum Deum.Quáeíanéfatiocolligiturex litera articu* 
lihíc. 
No&t* In cuius gratiam aduerte , quód effeSus ali< 
terrcprícrentatfuam cauíám:& aliterintelligibilisípe 
ciesrepríeíentat fuum obic£Vum. Nam Reclesrepracs 
íentatimmediaté fuum obieftam, non prjefuppofii 
ta cognitione fuíjideft fpeciei. Effeftus vero, vt fie, 
nonrepráefentatimmediaté fuam caufam ; fed mes 
diante cognitione fui: id efl mediante cognitione 
ciuídem efíedus. Vcruntamen híec reprxíentatio 
íüi,ficnpoteílduobusmodis. Primó,ita vt cognofs 
camus efíefl:um per vnam fpeciem propriam eiuf» 
dem efFeftus; caufam vero per aliam fpecíem caufae: 
&ita contingit quando per fumum cognofeimus ig 
nem,8c perveíligium animal. Secundo modo effes 
¿tuspotcftrepneíentare caufam jita vt per candem 
fpeciem per quamreprsefcntaturefícdlus , rcprxfcn* 
tcturíimul&cognofcatur ipfacauía:8c hoc modo 
fpecics intelligibilis immediatc 8c primó reprceíen? 
tat jpfunrcffedlumjfecundarió autem , caufam : 8c 
itacenfecurciíc fimilitudo caufeineífe intelligibilí. 
Et hacracione angelí eflentia repraefentat Deum ips 
0tí. i , fum. V Adcicctiamjquód dupliciterpoteft compa; 
rarieiíeíniaangeliinordinc ad proprium íntellcftú. 
Primójin racione obiefti cognofeibilis. Sccúdó yero, 
(De Medió cognitionis afigelorum. 181. 
in rationefpeciei intclligibílísrqua:immediatá & prú 
mó repraíéntat angelum;mediaié autem 8c fecunda 
río Deum.Caetcrúm eílentiaangelí magis propriedi* 
citur fpecies intelligibilis , prouc eft rcpraifentatiua 
Dci,quámprouteftrepraeíentatiuaangelí. Cuiusrei 
vera ratíohf c cfl.Ná licet eflentia angelí reípcftu cog 
nítionís cíufdem angelí fitratío próxima cognofeení 
di,8c cfhciat quidquíd facerct fpeciei intellígibílis;taí 
men propric non eft médium inter potentiam & obí 
ieftumcognítumjcúmeííentíaípfamet ficobíeftum 
cognitum. Sed eft médium quafi negatme: ícilicet 
quódíeipía fine alio medio efl: ratio 8c principiura 
cognitíonis fuiipfiusjvtíngenioíedixítSonzÍRas. i r, 
Metaphyficorumqua:ftíone.59. Atveróprouteft 
repraííentatiua Dei; non tantum habet quód fítrati» 
8c princípium eognitionis:fed quód iit rcale mediü 
ínter Dcum cognitum 8c potentiam angelí intelli* 
gentis^  Vode,quód eílentia angelí Deum repreeíení 
tetjficuteffeftuscauíam; competitei,nonprout efl: 
fpecies intelligibilis, fed quatenus efl: obieétumcoj 
gnoícibile , 8c quafi motíuum ad Dcum cognof* 
cendum. 51 Tándem aduerte, quód iíla dúplex rer Notai 
pra:ícntatio qua angélica eílentia Dcum repraiíentat, 
ícilicet per modum fpeciei intelligibilis ,8c per moi 
dumeflFeftus; non efiícit duplicem Dei cognitio: 
nem in intellediu angeli: íedvtraque reprscíentatío 
copulatut 8c inuoluitur in vna cognitione , prop» 
ter excellentiam natura: angelicíe 8c cognitíonis il» 
lius.H Ex quibus ómnibus colligo , quód fi anget 
lusícipfum cognoíccrec per ípccícm inditam íllí,8£ 
nonpereífentiamfuam:quód tune eíTentia angelú 
carepraeíéntaret Deum , vti effedtus íiiam cauíam; 
non tamen ficut fpecies indita fuum obie&um. 
Nam haecrepraE{entatíopofterior,tríbuereturillíípCí 
ciei intellígibili: ob id quód immediaié repra:íenta« ' 
retangelumjfccundarió autcm,Dcumipfum:vtdú 
£tum eft. 
Quinta Conclufio. Non poteft dafiípecíespro* Condu.f* 
priaDiuinuat¡sínangelo,autm alíqua crcatura: & 
oppofitum dícere /eft contra omnem ratíonem. 
Nam fi daretur fpecies propria Diuínitacis in aíiqua 
creatura ; fequeretur , creaturam propria virtute 
pofle Deum cognofeere intuitiuc 8c quidditatiué; 
atque adeo propria virtute poífec Deum videre 8c 
beatíficari:quod eft herefis Pelagiana. Quodaü» 
tem íequatur: patee. Quia colorem intuitiuc eos 
gnofeimus, quia per propriam ípeciem videmus: 
8c vnus ángelus quidditatiué cognofeit altcrum, * 
quia per propriam fpeciem illius cognofeit: Senos 
etiam quidditatiué cognoícimus rem immatcriac 
lem, quia per fpeciem quidditatís:crgo intentum. 
Secundó probatur eadem conelufio. C^iiave! fpc» 
cíes illa Diuinitatis adaequata eft ipfius Dei: vel in» 
ad«quataí Si ptiraum'. ergo per illam ángelus com» 
prehenderetDeumjideft tantum cognofcerec,quan 
tum cognofcíbileeft ex parte obiefti. Patet. Quia 
•cuicunque fpeciei poteft dari ada;quata notitía in 
habente talem notitiam. Confcquens autem eft 
contra Scripturatn j 8c communcm fenfura Do» 
ftorum; qui ex illo leremiae; Magnusconfílio , 8c 
incomprchcnfibiliscogítatu} eolligune Dcumnul» 
•Uuscfcaturíc cognitione comprchcndipoflé:fcutaní 
M 5 tuna 
:i8^ F.Franáf.Qimel Qmmenu 
mmcognorcijquanmnicogtiorcibilisert:. Si autem 
inadaequatacít ilUrpecies : crgo Tuperflué ponitur. 
Oaja quacunq; fpccie inadaequata & imperfeta, per 
fcanisreprafentat Deum efTeritia angelí; cunifit per 
fediorimago&íimilitudo Oei í ergo pef hanc me 
quámperquamcunqjfpecicm imperfeftam ans 
geluscognoícet Deumtacpfoindefupcrfluit fpecieí 
illaScotica.^ Quocircajverifsima ert: SanfH Thomf 
íententia;quód ángelus vircutepropria Deum nacu: 
ralitercognofcitperenentiam. Nam ú impofsibile 
eftillumcognofcereperípcciemab ipío prouenien/ 
tetnjnecefie eft vt cognofcat illum per eflemiam pros 
priam,tanquamper imaginem pcrfédifsimam intef 
omnesimaginesimperfe¿tas,quascfeatura participa 
repoceft. Quae fentcntiainnititurrationiquam fecie 
Diuus Thomas fuprá.q. i z .ad probandum quód n ó 
poteft dari íjsecies Diuinitatis:quamhoc locó brcui* 
ter repetit. BLatio autem enr.Quia Ipccies proueniens 
ab obiefto,prouenitab illo prout eft. Tanta enim eft 
ratio repraeíentandi obie£l:um,quantum eftipfura ef 
íe obieái:quia quale eft^ alcm ípeciem immitic.Si er» 
go aliqua fpecies á Deo emanat,ab ipfo^ pcedit prous 
eft;non proutipíevulc: ergo ipía rcpríeíentat prout 
cft:atq; adeo eft adsequata ¡imilitudo ipííus: ac proin 
deeííctcompréhcnfma ; ita vt reprefentaret Deum 
quátumrepr^fentabiliseft'.quod habet manifcíhtn 
contradiítioncm. Quia íeqacretur,Dcum poííícófn 
prchendicognitionecreaturaí. Tantamenimpotcll: 
haberccognitionemcreatura ,quanta poteft haberi 
per fpeciem^upcreft ergo vt ángelus perfuam eflen* 
tiam Deum cognofcat. ^ Seddicetis: Nunquideís 
íentia fuperions angelí non eft perfe&ior ílnsilitudo 
Dciquámeiíéntiapropriainfcrioris:ergo potáis di» 
cendu m eft quód inferior ángelus cognofcat Deum 
peteflentiara fuperioris 8¿ omnes per fupremutn, 
quámperpropriam. ^ Refpondcturtamenjquódli 
cet fupefioris eííentia fit perfedior imago Dei; perfe* 
ftiústamen cognofeit vnuíquiíq; perpropriam eííen 
tiam.Quia eft intellcdui fuo magis proportionata:ac 
proindeperillam meliús perípiflt. ^Seddices: Si-efí 
íentia angeli creata poteft eíle imago cognoícendi 
DeumjCurnonpotcriteíTeípeciesáUeo proueniens; 
cúraeflentiaetiam angeli á Deo proueniat'; Non 
enim videtur fequi quód ípecies illa fit adf quataDeí. 
Nam quam uis prout eft cfflucns á Deo, deberet eílc 
adícquatajíéd noneft,quia limitaturpercapacitatem 
Tccipientis.11 Rcípondctur tamen, quód aüter eílcní 
tia angeli fluit á Deojncmpe prout príceipit & vult: 
no autem prout eft. Species auté fluerct á Deo prout 
elV.&itaeíletinfínitatimpliciter. Ñeque íéquitur ^ 
ex intclledu finito in quo recipilda eílet talis fpecies, 
límítaretunquiapriuseflethuiufmodi ípeciem cgrei 
di á Deo,quám recipi in fubiefto. Vnde,fi impolsibis 
leeft cgrcdi adaequatam;impoísibilc eft cííc fubieéiíí 
aliquodin quorecipiatunquia impoísibile eft recipi 
adxquaté. 1í Si autem dicas quód ídem ignis agen» 
quátuin poteft,in ligno árido maiorcm calorem pr oí 
ducir,quámin viridijcuius tota ratio eft capacitas & 
difpoíltio recipicntisrergo fimiliter licét ípecies egre» 
dereturá Deo agente quantum potcft,tamen maior 
reeipereturin angelo fuperiori quám m infcriori,proí 
,pterdiuerfítatemrccipientísiquamuisinómnibus ñ 
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nita,propteí finitatem omnium. *1lR.erpondeturta< 
mcn,quód eft difparratio. Quialignum vmdepropj 
tercarecipit maiorcm talorem,quia pro tune non eft 
capaxmaíoris \ ícdnullus ángelus eft qui ñón fit cas 
pax maioris 5c maioris fpeeiei in infínitum; fi ípecies 
Diuinitatisegi edi poíTet á Deo: quia nullus ángelus 
eft qui non fit capax maioris & maioris vifionis Dei 
fyncátegorematicé. Si ergo fpecies DiuinitatiseíTet 
pofstbilis,nulla eft ratio vndelimitaripofsit. Quia nó 
exDeoemittente,vtconftat;neq; ex intclleftu recis 
picnte,propter capacitatem maiorcm & maioremrefí 
goveriísimum eft quód fi datur ípecies Diuinitatis 
adaequatayDeumtcprarfcntansjcreatura habens illa, 
comprchenderet Deum. flScd dices: Contra. Ange--
lus poteft habere cxpreííam fimilitudinem Deitttis, 
fcilicetverbum:ergoimpreífam.llR.efp5detur,quód 
alia eft ratio, Quiaexpreíía, produciturnonfolúmá 
Deo;fed ab intelleüu ipfo angeli cognofeentis: & ita 
habet prineipium a(9:iuú vnde limitetur. Ad ímpreG 
fam veró,meré pafsiüé fe habct:& cúm fpecies tcneat 
íé ex parte obieai,non eft v nde limitetur. Sed contra 
hoe videtur efie: Quiatantam diximuspoííc intelles 
ftum habere notítiam>quantam habet fpeeiem: ícd 
intelleftus beati habet vice fpeeiei eíTcntiam ipft m di 
uinam ficuti eftrergo poteft habere verbum^ut noti 
tiam adsequatam illi.5lRefpódctur)C|,intclle(íius crea» 
tus propria virtute non attingit ad hoc;ícd tátúm vír* 
inte luminis diuin¡:& in eogradu habet eíícntiam di 
uiham vice fpeciei^ facientem ipfum ínadu primojin 
quo pameipat lumen. Vñde,cüm lumen fit fínitum, 
eíTentiam etiam ipfam diuinam finité participat: atqj 
adeo íemper notitiam finitam producit,qiiáüis quiU» 
ditatiuáDci.Sicutluxifta corpórea, liectícipía vnia* 
turvifui;tamen magisaut minúsvniturpro menfura 
diípofitionis in vidente. 
Ad argumenta initio faíba. Ad primum refponde AMi^ umií 
tur,^ » licét ángelus & nosin hoc pares fimus, q, Dea Adpnrauá. 
neq; per íeipfum neq; per ípeciem propriamvidemu^ 
(fiíermofitdevtrifq-,íecundum fe) fed tantúm per 
creaturam cognitam Deumimperfeíté repraíentan 
té:íedhocdifFert, ángelusperfeílior eft intelleftu 
&:obic£):o;8cobid multó.perfe¿iiúscognoícit Dcü; 
&nontantumin cófufoScín communi:ícdnotit¡a 
quadá propné 3c quafi diftindé reprscícntáteDeum. 
Quiactiá nofipfi^ uamuis cxcóceptuquodácómuí 
ni progrcdiamur:tamen diícurfu quodam tandé per< 
uenimusadconceptum Deiproprium 8cilli foli co^ 
ucnientem.Qupdfacimusremouendo impcrfeélio; 
nem omnem á perfeSione rei materialis, qua primó 
eognoícimus:hocenim paíiopurum a&um cogno* 
feimus omnino immutabiléjaiternumjSc iníinitíuSc 
Hic eft proprius Dei conceptus. At hac omnia multó . 
petfcíliúsfticiíangcius.5í Vndc,adfecundúref¡5on-' AdléctmW 
¿etur,quód ángelus hocfacitficutdiftináiiús 8c cía» 
TÍLi$,itafimplicius: quia fine diícuríii.Vodc,licutefr 
feftum cognofeit in cauía,non deducendo notitiam 
efreftus ex naturacaufcjficut nosüta caufam cognof 
citineffedu,nó deducendo notitiá caufe ex notitia 
efFe¿tus.Negandaeftig¡uirítquela.Etadprobationc 
diico,q> ad ratiónern difturfus no fuf-ieit quód jn vnt 
rccognitacognofcaturaÜa : qwia Ücus 0nj difeurt 
fu resornnescognofeit íneíTeatia fuacogaita. lm¿ 
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vero ángelus conclüíioncsin principijs cognítlsílne 
difcurfu cognofcitrvt quód homo fit rifibilis, eadem 
cognitione qua eííe animal rationalc cognofeit, veré 
intelligit. Vncle,adverú ciifcurfum netcííarió requi 
riturq^ inreileftus ex cognitione vniusrei deucniat 
ín aliam cognitionem alteriuis rei. Angelus veró fim» 
plici cognitione per císetiam fuam feipfum ScDeum 
cognofeit. Gíeterúm,quiacognitioilla immediaté 
terminaturad ipfum angelum,tanquam ad obie£tu 
primarium: idcircoTheologi docent, quód ángelus 
cognofeit Deum mediaté; hoc eft prasfuppofita cog» 
nitione fui. Sed tamen quamuis hsec cognitio per< 
priúsreípiciat angelum quám Deum: nihilominus 
tamen eft vnica. ^ Sunt qui dixerint, quód in cogs 
nitioneangeliformalitcrnoneft difeurfus; virtuali» 
ter tamen poteft concedialiquo modo difcurfus^néi 
pe ex parte obietti cogniti:fed non formaliter, vt di* 
6t\xm eft. ^ Aliam íblutionem af>ignat Caieranus 
inlitera,qu<eferé eft eadem cum illa quam dedimus 
in argumento. LegeCaiet.^lTander^quando irifer» 
tur quód ángelus difcurrit: dicendum eft, quód vna 
res poteft concuneread cognitionem altcrius, dúo* 
bus modis. Primó quidemílblúm tanquam obieftú 
cognitum> ex cuius cognitione intclledus peruenit 
in cognitionem altcrius rei: quo pafto effe&us cogs 
noícuntur per fuas caufas , Se c contra.Et hoepo* 
teft contingere bifariam. Vno modo, per multas co» 
gnitiones;quarum v na (equitur & oriturex altera:& 
hoceftdifeurtere.SieutcOntingitinnobis,inquibus 
excognitioneprincipiorumreíultatcognitio diftin» 
fta conclufionis. Altero modo contingit hoc pervni 
camcognitionem,per quam cognoícuntur princis 
pia,8cinipfis principijs conclufiojcauláe. Se eífeftus 
íncaufis:8chocnoneftdiícurrere.Ethoc modocot 
gnofeit angelusivnico enimintuituvidet efFeftus,8c 
cauíás. Alio modo vna res concutrit ad cognitionem 
altcnus, non íolum tanquam obieftum ; fed tant 
C[uamforma,& fpecies: 8c ifto paito concurrir ipía 
eííentia angeli ad cognofeendum Deum.Et hoc mo< 
dointelligiturDiuu'iThomashic. Vndcjnon íequú 
^ííftmm. tur quód ángelus difeurrat. 11 Adtertiumargumens 
tum reípondetur, quód in ftatuinnocentiae perfej 
ftiús quidem cognofeeret homo Deum, quám moj 
do: fed difcurfiué tantúm;íicut Se modo. Angeli au« 
tem perfeftiúsquám homo in quocunq;ftatu:quia 
Ao <[Uart5. diftiníHús & fine difeurfu. «f Ad quartum rcípom 
det Diuus Thomas fuprá quseftione duodécima, 
quód Paulus non mcniinitDiuinitatisipfiu$:(ed tan 
tüm corum quas viderat in Deo.Vnde,dixit;Vidi ar» 
cana verba:nonverbum ipfum. Ac proinde,non más 
. ^ íitinillofpeciesDcisrcdcorum tantúm qua: viditin 
Ad «jointñ. Deo. ^ h ¿ quintum patet folutio ex iam diftis. Et 
pwtercanegatur conícqucntiaj fiintelligatur coníes 
quensdcpnoritatefccundum durationem. Si vero 
intelligaturdeprioritate ordinis naíurae'. conceden; 
Ai fextutn, ^ cft coníequentia. % Ad fextum re/pondetu^neí 
• gado ícquclam.Etadprobationem dice, quód vnus 
ángelus eft fimilior alteri,quám Deo in natura : fed 
non in ratione fpeeiei intcllígibilis. G>upniam vnus 
ángelus eft cffeaus Deiimmediatus, Screpraelcntas 
tiuus fuse caüíjcrat vero vnus ángelus non eft ab alte» 
rofaaus.Dcindc/peciesintcHigibilisconftituiturad 
cognitionem perfeólam & exa3:atn reí: 8c quia vnus 
ángelus non poteft exafte alterum cognofeere per 
feipfumjindc oportct conftituere ípeciem intclligibi 
lem. Sed Deum non poteft aliqua creatura exafta co 
gnitione cognoícere per aliquam fpeeiem crcatam: 
& ad iftarn cognitionem non perfe&am, fufneit cfsc 
tia angeli. II EtquandodiciturjEííentiavniusangeí 
li eft íimilior altcri angelo,quám Deoj ergo v ñus an» 
gelus poteft cognoícere alterum per fuam efíentiam: 
i<.eípondetur,quódficut ángelus cognofeit Dcüm 
per fuam eíícntiam non diftinftc,ícd confuíe; ita ctiá 
per fuam eíícntiam cognofeit alios angelos confuíe: 
vtdiftumcftin fupenoribus. Et ad hanc cognitio» 
nem nonerat neceflaria ípecies in angelo. Quia veró 
cognofeit alios angelos diftinfté, íecundum vltimas 
diflferentias 8c completas rallones eorum:ideo opors 
tuit habere fpecies adbuiufmodi cognitionem. Í[Seí Díco.t* 
cundórefpondetuf,quódíubftantia angeli quanquá 
fuapte natura íecundumíuum eife rcale fit íimilior 
íubftantia; altcrius angeli: tamen refpedu cognitio» 
nis non habet ita reprsícntare v ñus ángelus alterum 
angelum,fíc.utDeum. Etratioeft. Quia ángelus ef» 
fluxit á Deo,nó íblúm vthaberetfuum cííc rcale: fed 
etiam vt repraeíentaret ipfum Deum. Omnia enim 
ííccondidit Deus,vtrepr£cfentarent8c manifeftarenc 
eunv.idquod faciuntcreatur3e,quó perfeftiores funt. 
Quemadmodum fubftantia vnius angelifimilioc 
eft íecundum eífe rcale fubftantis altcrius angeli :8c 
lamen non ita exafté vnus ángelus repra:íentat altes 
rum,ficBt fpecies intelligibilis. Rurfus, homo homi» 
ni fimilior eft fecundumcííercalc,quám im£go:8cta 
men non ita exaQiérepríeícntat vnus homo alterum 
hominem, ficut imago. Et ratio eft. Quia homo non 
eft inftitutusvt alterum reprefentaret: imago vero, 
ideo depingitur vt reprf fentctEt hinc fequitur,quód 
ángelus per fuam eíTentiam poteft formare aliquem 
conceptum proprium conuenicntem íbh Deo,quan 
quamconfiifum. f Adfcptimumrefpondetur,ncí Adícptímñ 
gando coníequentiam. Et quando dicitur; Angeli 
non continent emínéter diuinam naturam: tranfeat 
antccedcns.Et cum infmur quód fpeciesqusereprafs 
fentatobie£ium,continctcminenterillud in eííe res 
prsfentatiuoñd quidem eft concedendum. Qupcirs 
ca,eírcnt¡a angelí in cííc naturali,neque continet nc» 
que continere poteft eminenter diuinam naturanr.ac 
in eííe reprafentatiuo cífentia angeli prout eft fpecies 
intelligibiliscumintelleftu angeli vnita ad cognitio» 
nemDeijficobieíium quod repra:íentatin eíTc intel» 
ligibili 8c reprdcfentatiuo continet praicifé. Quenon 
efteontinentia illius ordinis fecundumquem Deus 
eminenter dicitur omnia contincre:fcd folúm in eííe 
rcpra;ícntatiuo,8c in cíTccuiufdam fimilitudinis. 
^Ado£tauumrcfpondetur,negando íéquelam. Et Ad O&autí. 
adprobationemdiccndú,quódnihilintereftan fpe< 
cies intelligibilis fit accidens, vcl fubftantia. Verum 
nos non fatemur quód eífentia angeli reprseíéntet 
Deum immediaté in ratione fpeeiei intelligibilis: vt 
patettx diícurfu quasftionis. Ad nonum dicen» Adnonunj. 
dum, quód fi nomine cognitionis confufa:intelli» 
gamus cognitionem non quidditatiuam : conce» 
denda eft ícqucla. Si vero intelligatur cognitio 
quas fit per aliqua qua:communia funt Deo 8c ange» 
lo : fie eft neganda fequcla . Nam ángelus cogs 
pofeit multa , per qu« Dcus ab angelo diftat 
ininfi» 
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in ínfinitum : quae tamen funt ipfius Dei propria. 
Vt vcrbi gratia quód Deus fítfuumefle ,8c quód fíe 
f ternus,8c quód carcat omni accidéti: Se quód quids 
quid eft in ipfojfit fuadiuinaeflcotla; 8c id genus 
alia, quae fplendent in effcftu á caufa acquiuoca 8c 
Ad decimú. cxcmplari. % Ad decimum, primó neganda eft cons 
íequcntia.Namvnusangelus cognitione pcrfeftaSc 
quidditatiua poteft alterum naturalitcr cognofeere. 
Sedquoníam íbla angeli eílentia non eftíüfhcien» 
adcauíandam eiufmodi perfeftam notitiam 8c cog» 
nilionem,nifi íblúmquantum adeain quibus con* 
uenit ángelus eognoíccns cum angelo cognito: 
ideirco rationabilitcr dicitur,(qupd ángelus non cogí 
noícit angeium per eííentiamcognofccntis, ícd per 
ípeciemfuperadditam ; quse eft verum principium 
quidditatiuae cognitionis. Caeterúm ángelus plané 
non poteft Deum quidditatiué cognofeere natura: 
v iribus: íed cognitione quadam imperfeda 8c confu 
fa,ad quam fané eílentia angelí fufficit tanquam prin 
cipium 8c ratio cognofeendi. Et ita firnplicitereonce 
ditur, quód ángelus Deum cognofeit per eíícntiam 
fuam; eo pafto quo ab angelo eft naturalitcr cogno» 
Dico.i. fóbiiis» ^ Dicofecundó,quódeífentia vnius ange* 
linón poteft repraefentare differentiam efícntialem 
altcriusangelijáqua diícrepat per modum fímilitu» 
dinis & conuenientiaatDeum tamen poteft repraríen 
taienófolúm per modum fímilitudinis , verúctiara 
tanquam effcáus fuam aequiuocam caufam. Ethac 
ratione reprasfentat ctiam omniailla in quibus íuper» 
Ad replica. exceditDeus quamlibet creaturam. ífEt ad obie» 
fl:ionemquandovlteriiisvrgetafgumentum,ncgan 
dum eft quód non pofsit cognofei ipfa deduftioab 
alio, in fimilitudine dedufta-Quin potiúsftatím at« 
quecognofciturSccomprehenditur creatura, in ea 
fimilitercognofcíturquód habet eífe ab alio quod 
eft per effen tiam fuam: omnis nanque creatura cía» 
mat authorem fuum. Ac proinde,hoc ipíb quód an» 
gelus fe comprehendit quidditatiué, ftatim cognofs 
citfuameííéntiamnohabcrceíléáíéipía:íed aballo, 
qui dedit ómnibus cílc,cúm fít ens per eííéntiam. Et 
hac de hac difficultate. 
CLVAESTIO TERTIA. 
Vtrum ángelus cognofeat (Deumper 
fuam effent 'wn ¡terjeftífs'mo modo 
natural^yinpoúusper aliud media 
pofsit cognofeereperfeBiüsf 
A E C quasftiovltimaefthuíusarticu 
li. In qua quod petimus,cft: An cog» 
nitio angeli de Deo per íliam eíléntiá, 
fit perfeftiorScexcellentiorquámilIa 
quae habetur per fpecies proprias rerú, 
& per alias creaturasí ^Et ratio dubitandi eft. Quo» 
niam ángelus cognofeit Deum per eííéntiam fuam, 
tanquam pereffeftum reprseíentatiuum Dei: íéd an» 
gelus fuperior eft perfedior effedus, 8c magis repras» 
íentansDeum:ergomultómelitis 8c perfeftius cog» 
noícetur Deus ab inferiori angelo per fpeciem 8c eí» 
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íéntlam fuperiorís. <ft Ex oppofíto autem militat ar* Argu^g . 
gumentum pro altera partc.Nam cognitio quam ha» 
bet ángelus de Deo per eíícntiam fuam, eft maximé 
connaturalís, 8c proportionata, 8c intriníécaipfi an» 
gelo,omninoque inuariabilis; inquavideturconíi» 
jftcrcnaturalisbcatitudo angeli :cuius etiam cogni» 
tionis principium eft magis proportionatum 8c in». 
triníecum intelleftui ipfius,quámquxcunquc alia 
fpecies fuperaddita ipfi: 8c ita per fuam eíícntiam per 
feftiori 8c a&ualiori modo Deum cognofeit ,quám 
per fpeciem angeli fupremi. 
In hacquasílionc quídam cenfént angeium pen 
feftiísimé cognoícere Deum per fuam cfTentiam co» 
gnitione naturali, 8c perfeQims quam per fpeciem 
fuperioris angeli. Quorum fundamentum eft ta» 
ftum. Qma fubftantia ipfius angeli mclíús reprae» 
íentat Deum angelo quam fpecies fuperioris. Tum, 
quia eft illi magis proportionata. Tum veró, quia ip» 
ía fubftantia eft immediaté repraiícntatiua Dci, ad 
hocdireíiéfaftavtfít ad imaginem Dei: non fíe au» 
tem fpeciesquaeimmediaténon rcpraeíentat Deum, 
íed alium angeium. Ex quo colligitur argumentum 
hocpafto. Deus perfeftiúscognofeitur perillud me 
di«m,quodimmcdiatiús reprjefentat Dcum 8c ma« 
gisproportionatureognoícenti: íed huiufmodi eft 
fubftantia angeli: ergo, & c. % Hoc tamen funda» 
mentum non videtur efficax. Ccrtum eft enim, 
quód fpecies intelligibilis propria angeli, eft tam 
proportionátum principium ad cognoíccndam rem 
reprceíentatam per illam;ficut eft eílentia illiusad co» 
gnofccndomfeipíum. Quia vtraque eft forma in» 
telligibilis connaturalis 8c propria ipfi angelo,8c vtra« 
que eft fafta cum commenfuratione 8c proportíonc 
adintcllcQrum angeli. Et hoc multó magi» eft ve» 
rum in opinione illorum qui dixerunt ípecies angelí: 
cas eííc proprias paísiones. Et quamuis entitatiué 
vna fit altera perfeftior: tamen quantum ad concur» 
fum 8c aftum íntclligendi tam proportionata efl: 
vna,ficut altera. Sícut ll ángelus haberct ípeclem fui* 
non minúsproportionaté 3cperfe£lé íecognofeeret, 
quam modo . Item, filoquamurderepraíentatione 
refpeítu intelledualis cognitionis per modum prin» 
cipij effe^iuí^onftat ex didis quód^íícntia angeli 
non immediaté reprsefentat Deum intelledui anget 
líco: ícd íeípfam, Nam fe prímó facit cognoícere, 8c 
Dcum non nifi media cognitione fui. Etquantúm 
ad hoc, nihil videtur diffcrre ab fpecie angeli fuperío* 
rismam etiam illa primó 8c immediaté repra;íentat fu 
periorem angeium quem primó facit cognoícere me 
día cognitione fuperioris angelí. Nulla igitur eft 
difFercntia quaj ad propofitum referat: vt patet in 
fimili, íí ángelus cognofecret per fpeciem íu¡;noa 
enim minús perfedé per illam cognofceretDeum, 
quám nunc per fuam eíIcntiam.Et nunc etiam de fa» 
fto ángelus fuperior tá perfedé cognofeit Deum per 
fpecié angeli ínferiorisjficutipfc inferior per íuam eí» 
fentiá. Vndejillud quod dicitur, eífentiá angeli fada 
eííc imaginem repraeíentatíuamDeí ímmediaté:ooa 
facit ad noftrum propofitum. Quoniam ( vt í«pe 
dixímus ) ratio imaginis tantúm eft per quandam 
analogam conuenientiam in natura, qux tantúm 
conducit ad cognitionem vt obieíhitn cognitum. 
Et hoc modo habet ángelus fupenor cum Deo •v a» 
iorem 
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ioremconucnientiam, 8c inimediatam repraiícntaí 
tionem: ergo cognitio eius conducit ad perfedio* 
rcm cognitionem Dei. Necjiierefert quód illa cog» 
nitio fíat per ípeciem vel per eíléntiam ; vt liquet ex 
diftis: eo prseíertim quód ípecies data ad repra:íentan 
dam imaginemvtfíc, poteíl: etiam cenícri data ad 
reprasíemaudam rem imaginatam ; iuxta proloe 
^uium illud: Quod eft imago imaginis, elt ima* 
goreiimaginatf.Nam ídem eít motusin imaginem, 
8c in rem cuius efl imago. Qupcirca , mihi non eíl 
dubium quin íi ángelus inferior comprehenderet 
Tuperioreui per ípeciem cius, quam accepit; perfcs 
üiiis cognofceret Deum per illam fpeciem quám per 
fuamefientiam . Fropter quod DiuusBonauentura 
in fecundo diítindtione tertia, qujeílione vltima cen» 
fuit, quód ángelus abfolute cognofeit perfeftins 
Deum cognoft;endo fuperiorcm angelum , quám 
leipfum. Et fundamentum eius iam eft taílu m.Quia 
res 8c caufapcrfediús cognofeitur per perfeíliorem 
ípeciem 8: eífeftum: fed fuperior ángelus, Scc.ergo. 
Maior probatur. Nam in cflFeñu perfe i^ori magis 
telucet perfediocauf^Scin perfediori fpecie etiam, 
Vnde infertur, quód pcrtedtiísima cognitio quam 
omnes angeli habent, eft per cognitionem angeli 
fupremi. Ethanc opinionem (vtfertur) tenet Vi» 
¿ioria Salmanticenfis. Vnde infert, quód omnes 
angeli cognofeunt perfeflifsimé omnes effe£tus 
Dei quantum cognofcibiles funt: quia omnes cog» 
noícupt perfedé infínitatem Dei, ficut Se creatio: 
nem. % Verúmhaec léntentia íupponic quemcun» 
queangelumeomprchendereomnes fuperiores ,8c 
omnia naturalia: alias non re£té procedit. Quia non 
fufneit ad perfefté cognofeendam cauíam pcifedios 
rem cognofeere eífedum vel imaginem; nificaeiera 
íintparia,8cipíe efíéítusperfeítiorsrqüéjperfeíté co» 
gnoícatur. Illud autem fuppofitum , non eft cers 
tum, ñeque verum:vt ex diftis patet. Quare, ñeque 
hacefententiaeft firma. Dicitur enim , quód aoge» 
luscomprehenditíe,non vero fuperiorem: ¡k ideó 
non funt estera paria. Quod veró infert Viítoria, 
minüscftprobabilcrvtexdicendis fietmanifettum, 
% Vtigiturqu3ertiohsc,8c illa quam Vidtoria tecif 
git,fimulapcriantur:fuppono, quód hxc maior pers 
Kftio,poteftefte vel in intenfíonc,velin euidentia, 
claritate, 8ccertitudine;vel inobieíiocognito, vel 
in proprietatibus cognitis de obiefto. De intenfione 
non poteft comparatio fíerimam ha:c,io quouisaflu 
poteft eíTe fecundum totam virtutem angelicam; Se 
11 aftusfítlibcr,poteft diminuí. Ñeque etiam eft 
comparatio in re cognita per modum reí incomple» 
xastnamreípedu omnium , res cognita, eft Deus 
in fuis cfFeftibus, prout efteauía prima rerum na» 
turalium. 
Quibus conftitutis, eft prima conelufio. Om» 
nes angeli cognoícunt sequalia Dei attributa. Se pro» 
prietatcs asquales; fine per proprías eíTcntias, fiu« per 
fpecies aliorumangelorum: 8c ideírco quantum ad 
koc,non eft maior perfedtío in vno,quám in aliojue» 
que in cognitione per v nú mcdíum,quámper aliud. 
ProbatunNam omnes angeli per ibas eflentias cog» 
noícuntDcumcíIe,8ceíreinfinitum,immaterialem, 
aSum purum^fimplicifsimunijfumrae bonum, 
!De Medio cogmtioms angelorunu 
8cperfeftifsimum,vnumtantum,immenfum ,ims 
muiabilcm,a:ternum,intelle£tualem per effeniiam, 
8c princípium omnium rerum: 8c fi qua: perfefte at« 
tribuuntur Deo, inquantum vnus. Nam haec omnia 
funt inter íeconnexa,8c máxime cum infinítate 8c 
fimpiieitate Dei, quam conñcxionem penetrat opti» 
me ángelus. Sed hafc eadem omnia cognofeet opti» 
méjcognitoquocunqueangelojproptereandem ra» 
tionem:ergo. Etconfirmatur. Nam vnus ángelus 
non cognofeitinícipíb vel in alteroplura attributa, 
vel proprietates; nam omnes habent caídem poten» 
tias 8c virtutes eiuídem ordinis, licét v ñus cognofcat 
perfeítiús altero : ergo ex cognitione vnius angeli 
non plura cognoícentur de Deo,quám ex cognitio» 
nc alterius. Sed dicet aliquis: Si ángelus non cogí O bienio. 
nofeit plura de Deo per vnum eíFeótum quám per 
alium: ergo per vnum efFeílum non cognofeit perfes 
¿tiús Deum quám per alterum. Nam per quemlibet 
de Deo cognofeit quod eft per fuam eíTentiam, 8c 
rcliqua omnia attributa qua: confequuntur ad hocí 
vt quód fitinfinitus,a:ternus,immutabilis, omni» 
potens, 8c princípium rerum omnium. ^ Refpon; Solutio» 
deturtamen,negandoconícqueniiam.Nam eadem 
atíributa quae poíTunt naturahtercognofeide Deo, 
cognoícuntur per quofdam effeiEtus diftinñius 8c ' '"• 
pcrfe£tiús quám per alios: vt patet in fimili de beai 
tis. Beatus enim vnus non videt plura attributa 
quámaliusiSctamennonvidetaequalitcr; imó veró 
vnus perf«£tiori modo quám alius,per hoc quód ma» 
ioriluminegloriseeleuatusineádem eífenciaDei vii n 
det pluresefteaus pofsibiles; 8c ita diftinftiús cogí 
nofeit Dei omnipotentiam. Sic ergo ángelus natu; 
raliter Deum cognofeit perfcíiiús per cognitionem 
fui,quám per cognitionem effeítus inferioris : quia 
diftinflé videt relationem Dei in ratione caufa: ad 
perfeíliorem efiTeítum. HinccolIigitur,quódange 
lusperfeGiüs cognofeit Deum per cognitionem fui 
8deonis,quámper folam fui cognitionem. Non 
enim folúmpluribusmodis Deum cognofeit, íed 
etiam perfeftiüsrquia cognoícendo fe, non cognoí* 
cit ángelus diftinfté eaquj funt inffaipfunv.íéd opus 
habet fpeciebusintelligibilibus,quibusangelus per» 
ficiturad cognofeendum perfe¿tius8cdiftin£tiúsefi 
feílusinferiores.Etconíequétcrjillorum caufam di: 
ftin£tiuscognofcit,fé8cillos effe£tus cognoíccndoi 
quám fiprfcifé fe cognofceret folúm. 
Secunda Conelufio. Quilibet ángelus clatius 8c Concm.s» 
cuidcntiúscognofcithaec Dei attributa per íiiam efi 
fentiam,quám per fpeciem inferioris angeli. Nam có' 
prchendit fe 8c inferiora:8c ipíe eft perfeftiorcíFeítus 
8cimago:ergoperfeQ:iu$ cognoícit Deúexfcquám 
ex alio.Sed hsec maior perfcíl:io,non eft in proprietas 
tibuscognitistergo in euidentia8cclarítate.Profcftó, 
grados naturac intelle£lual¡s perfeftius cognofeitut 
ex comprehenfionc rei perfeáioris in illo gradu,quia 
cognofeitur prior 8c fimplicior modus cognoícens 
di: ergoexhac cognitione illius rei perfe&ioris me 
liús etiam cognofeitur illud primum princípium, á 
quo eft omnis participatio illius gradus. Pra:terea, 
perfefiiús 8c cuidentiús cognofeit Deum íüpcrior 
ángelus per fuam eííentiam,quám inferior per fuam: 
ergo 8c fuperior per fuam eíTentiam perícétiusquám 
per 
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Obieftiot per ípeciem inférioris. ^ Sed obijcict aliquis contra 
concluílonem. Nam idem ángelus per quodeunque 
médium cognoícat Deum ycognofeit cum tota cui» 
dentiaSc elaritate quse poteft cauíári á fuo lumine int 
tcllcauali;quia illud lumen eft indiuifibiliter ídem, 
& agit quantum poteft fi vult inomni adu: ergo 
non eft euidentiorcognitio cauíata ab illo lumine, 
Confirm* l« íiuepcrvnum raedium,fiueperaltcrum. ^1 Et con* 
firmatur. Nam vnus ángelus non cognoícit ícip» 
iumeuidentiús quám inferiorem; Se non obaliam 
cauíam,niíi quia vtrumquecognoíciteodem lumh 
nc pctícCté operante quantum poteft: íed idem eft in 
Confirm x ProP0^to:crg0, 11 Etconfirmatur íceundó. Nam 
* * tamcuidentcrcognofcitangelusDcumeílc, SccíTc 
creatorem , & infínitum , ex cognitionc inferioris 
angelí; fícut ex cognitionc fui; quia tam euidenter 
Solatíor videtillum non efle áíc: ergo j&c. ^ Reípondctur, 
quód idem lumen intelledualcangelicum facit ma« 
íoremeuidentiamcaufíe quantum ad eognitionem 
quidditatisper vnum médium,quám per aliud. Et 
licét illuminet quantum poteft:tamen quandiu non 
demonftratrcminíe, fed in efieau vel inimaginej 
non poteft tam perfefté & euidenter oftendere illam 
Adconfír.i. ¡nvnoefFe£i:u,ííCutinalioperfeiíliori. H Vnde,ad 
primam confirmationem negatur minor. Nam ip» 
los angelos oftenditin íciplis,3ccumcompreben» 
done:Deumautemnonoftendiein íé, íed in efl"c« 
^:u;&ideotantum poteft oftcndcre>quantumíncf« 
Adconfif.2. feóturclucct. H Adfecundam confirmationem re» 
ípondetur, id conuincere, quód quantum ad An 
«ft,tam euidenter cognofeit ángelus Deum eííe ex 
cognitionc inferioris; ficutex cognitionc fui. Quia 
tam neceílariam dependentiam habet inferior á 
Deojficut ipíé fuperior. Et vtramque dependen: 
tiam vcl connexioncm asqualitcr cognofeit , quia 
comprcheníiue cognoícit vtrumque eflfcftum. Ta« 
men quantum ad Quid eft, non tam euidenter cogí 
nofeit Deum per inferiorem,ficut perfuperiorem: 
^uiapcrefféQrum fimiliorem Deo,format meliorem 
conceptum de Deo j 8c cognito fimpliciori modo 
cognoícendicreatura, meliús concipitur fimplicif» 
íimusmoduscognofccndi Dei:&itaclariúspcreipit 
qujdditatcm Dei. Sicut fi quis eodem lumine vi» 
deteífedium per cauíam,8c hanc per eÜé£lum:quan: 
turnad An eft, tam euidenter videe rem illameílé 
per effe&um, ficut per caufa m; quia tam neceílariam 
habet connexioncm cum effcñu , ficut cum caufa. 
Tamen quantum ad eognitionem quidditatis, non 
eft tam cuidenscognitiomam cognitio per caufam, 
eft propter quidjSc non alia. 
Dubít&tto. Sed vltcriüs mérito dubitabit aliquis; Vtrúm an» 
gelusfuperior perfeftiús cognoícat Deum per ípc» 
cicmrepraefentantcm omncs angelos inferiores col; 
le£Uu¿, quám per propriam eflentiamí In qua re pro 
babilcm ceníent partem afiírmatiuam rccentiores 
Theologi,hacrationcpcrfuafi. Nam licét fupremus 
ángelus mirum in modum excellat quemlibet infe» 
ríorem angclumjtamen rcliqui omnes fimul tam per 
fc&é diípofiti in fuis ordinibus 8c hierarchijs,func per 
íe&iot cfíé£lus Dei quám íblus ángelus fupremus: 
ergo cognitio de Deo per talcm effe&um, eft exceli 
lentior ex parte obkdicogniti. Quoniam ex tanta 
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angcloíum multitudinc piares perfeílíones cogno» 
fcuntutdiftinfléeífcinDeo formaliter vel eminen» 
ter, quám cognofeantur per eognitionem fupremi 
angeli:ergo. Etconfirmatur. Nam difFcrentias ípes 
cificacin tanta angelorum multitudine , non inue. 
niuntur ñeque formaliter ñeque eminenterin ange» 
lo fupremo: ergo multó meliús ex multitudinc per» 
fefHonum omnium angelorum colleíliuc ángelus 
fupremus cognofeit Deum, quám per folam mam 
eíléntiam. ^ Addit tamen hace opinio, 8c bencj 
quód ángelus fupremus non cognofeit perfeftiús 
Deum per fpecies omnium rerum materialium col« 
leftiuc,quám per folam fuam eífentiam. Quiaom» 
ncsperfcótionesquacrcpenunturin rebus materiali» 
bus etiam colledliuc, funt inferioris ordinis.Im¿ ve» 
rócognitio quam poteft homo habere deDco pet 
feipfum,fí fe fccxaáccognoíéat;perfc¿lioreft,quám 
cognitio quse de Deo haberi poteft permachinam 
hancvifibilcmSccorporalem rerum & animalium. 
Quia omnia htrc,inferiora funt,8c cótinentur ingra; 
áu inferioris ordinis. 
Sed in hac re fit certia conclufio. Angelus fus Conclu.}, 
periorperfcñiús cognoícit Deum per propriam cí» 
íéntiam, quam per ípeciem, aut per fpecies omnium 
rerum inferior um colleftiué. Probatur: Nam ex par* 
te príncipij cognoícendi , pcríedHor eft cognitio 
quamangclusfuperiorhabet de Deo per propriam 
eífentiam, quám fii illa quxhabctur per fuperaddi* 
tas fpeciesintelligibiles. Secundó; Tota illa cq|le&io 
inferiorumangelorum, non attingit períeftionem 
fpecificam angeli rupremii ficut tota colleftionumes 
rorum iníra denarium,non attingit perfe&íoncm de 
narij:ergo ñeque totacolle&ioípecierum angelorum 
infra fupremum,attingct perfeÁionem fupcriorisaa 
geli:ergoparirationeíénticndum eft, ficut de ho* 
mine refpeaualiatum rerum corporalium j vt pauló 
antea diximus: ergo etiam ex parte eíTedus cogniti 
perfeíiior eft cognitio angeli fuperioris cuiuícüquc, 
quam habet per fuam eíícntiam, quám fit cognitio 
rerum omnium per inferiores ípecies. Hancego 
canclufioncm vt probabilem adieci: nam oppofita 
non eft i mprobabilis,imó vero íatis etiam rationabi» 
lis. Poíletenim quis dicerc , quód non tantúm cog» 
nofeitur pcrfe£l:iüs Deus ex perfeQiioris effeaus cog» 
nitionc; fed ex cognitionc etiam plurium efíefliuum 
illius: & maximé quando illi funtdiíTcrcntes in efleh 
tia&ingradu. Quia licét períe¿iíorpcr le magis ma» 
nifeftctDcum,quámimperfe¿l:ior: tamen plures fi» 
muí magismanifeftant Deum quam vnulquiíq; in 
fe,quiain illis diftinftiús relucct Dei fapientia & om» 
nipotentia, Vnde, in vifione beata pcrfcílius eft vide 
re in Deo fimul cfFeftus perfcflos & imperfeá:os,quá 
perfeftostantúm'.quiacx pluriumvifione penctratur 
magísvirtuscauííe. Vnde, cognitio totius vniueríí 
magisconducitad eognitionem Dei, quám cogni» 
tio angelorum de fuá eííentia. 11 Sed interrogabis 
rurfus:An cognitio Dei per propriam angeli cíícn* 
tiam, 8c illa quse habetur per ípeciem inferioris ange* 
li,differant fpecící Et ríípondetur,negatiu¿^cd vts 
plurimum differunt ficut magis & minús perfe* 
{kum intra candem ípeciem. Nam vtraque cog» 
nitio pertinet ad feicntíam Quia j 8c per cfTeAum, 
Scmet 
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& médium eiuíclcm rationis. Ouód autcm vntis efíé 
¿\us ílt pcrfcdior altcro^non fuffick ad variandá ípc« 
demcognicionis. 
^Iicl0i4» Quarca Conclufio.Fada íuppofitiónc >^ ángelus 
inferior comprehendatfupcriores^erféftjuscognoí» 
tic Deum per ípeciem fuperioris «¡uim per propriam 
cfléntiá:8c coníequcnter(fi inferior ang«lus compre» 
henditruperiorem)on»ncs angelí fqualitercognoícc 
lent Deum ex parte obiediSc medij; insequahterta» 
xnen ex parteluminis & modi cognoíccndi.Ná cau • 
íaperfc&iúscognoícitur ex cognitione perfefta 8c 
comprehenííua alicuius cffeftus fuperioris,quám ex 
cognitione comprehenííua cflédus inferioris:crgo ÍI 
angelusínferior comprchendit fuperiorem per fpecic 
illiusjficutrciprumcomprebedicper propriam eflen* 
tiamiíequiturfuppoíitionefadaquód ángelus infee 
riorperíeftiúscognoícitDeum per ípeciem íuperio» 
ris,c|uám per propriam ípeciem.Poílrema auté pars 
concluílonis probatur.Qma pcrféSior ángelus maio 
ri lumine Si. puriori cognofeit Deum.Sicut licéc oms 
ees angelí Se Deuscomprehcndanteeelum fecúdum 
nacuram&proprietateseius: nihilominus abíbluté 
cognofeit Deus perfeftiús ex parte modi & luminis 
alnoris.Etconfirrnatur. Nam dúo angelí compret 
hendentes angelum inferiorem^naequaiiter cognoís 
cunt,propter rationem afsignatam* 
.Cflfldu.j» Quinta Concluíio.CognitioDeiquatñhabetan 
gelus inferior per propriam eflentiam, perficicur per 
cognicíonemfaftam per ípeciem fuperioris angelí: 
quamuís fa&aprxciía comparatione non conftct cer 
tó vnde illa cognicio Dei habeat maiorem perfeftio 
Bcm.^ Proexplicationehuius aíTcrtíonís finganms 
efle vnum & cundem aéiumjquQ ángelus cognofeit 
Deum duplici medio, habétem quafi duas perfcftilot 
xics. Comparando crgopraccífé duas illas perfeftio: 
nesinterfe; dico, non certóconñarequsíitmaior. 
Quiailla dúo mediajhabencíeíicut excedens 8c ex* 
ceíTum.Nam vnummediumjexceditjquia efteffe» 
¿í:usnobilior:alterumveró3efteffe£tusminús perfe* 
¿fcusiícdeftcompreheníus. Et ex vna parce videtuí 
probabilequodmagisconducat ad caufr cognítioí 
nemjillaperfcftioquefunutur ex nobiliori effedu. 
Qjjia licét non cognoícatur compteheníiuc: cogno» 
feiturtamen quidditatiué. Vnde,pcrfcdé cognofei; 
tur gradus eflentiae 8c intellc£lualitatis eius: licét non 
eognofcanturomnesciushabítudínes adeo diftin* 
fté. Adcognitionem autem Dei per efléftumjmagis 
vidcturconducerecognitío quídditatiua nobilioris 
rei intcllea«alís,quám maior penetratío rei ín&tiorís 
lecundum eius habitudinesrquía ex hoc non cognoí 
IciturilluftriorímagoDeí.Etconfirmatur. Ñaman» 
gelus medius perfcíliús fine dubio videcuf cognoícc 
ve Deum per fpeciem fui fuperioris, quám per fpecie 
infériorisrlicétiílum comprchendat Scillum.Ex alte 
ra autcm parce videiur,quódquía cognitio fuiipfíus 
eftadsquata proprioluminiíntelleftuali} ángelus íe 
cognofccndoformat perfeftíísimum conccpcú qué 
poteftnaturaliterformare de efféiau Dei. % Quidi 
c[uidtamenfitdchoc,certumvidetuf ,quód í ídum 
ángelus cognofeit Deum per fuameíTcntiám, fimul 
cognoícat per fpeciem fuperioris angelhtimc cognís 
tioDeí per propriam eflentiam perficitur ex cognitio 
ne angelí fuperioris. Q¡¿ia prior cognitio per eílen» 
S)e Medió cogniúonis angelorum. 1 5 1 
tiam,manetcumtotaperfe(aione! & íionceílátaní 
gelusá comprehenfione fui',Sc rurfus áddítur alia co 
gnitioperfcaioriseffedusDei, 8c melíús reprafens 
tantisDcum.Ergoex hac parte perficieur cognitio, 
íaltem per modum intenfionis ín tnaiori clámate, 8c 
dírUnftiori concepta : vel per modum extenfionis, 
inquantum per plura media fe fe mutuo iuuautia per 
^icitur illa cognitio. 
Sexta Conclufio. Si vera eílctíentcfttia illa quód Concluí* 
ángelus inferior per ípeciem íiiperiorís cOtnprehen* 
ílue cognoícít fuperiorem:aperta repugnantia eil di» 
ccre,quódeftperfeííior8c magís proportionata ánt 
gelo cognoícenti, illa cognitio quam habet de De6 
per propriam eíTcntiam; quám illa quam habet per 
ípeciem fuperioris áñgeli. Hace conclufio abundé fas 
cis probata efláhobísín principio huius controuer* 
fia:: & meo iudicio euidenter, fí dicamus quód mfes 
riór ángelus comprehenfiué cognoícít fuperiorem. 
Verúmquíacenfemusprobabiliuseííe angelum in* 
íeriorem per ípeciem fuperioris non totaliter cotn; 
prehendere fuperiorem ; quamuis quidditatiué 
illam cognoícatádcircó forte eft verum, quód cogs 
nitio quam habet ángelus per fuam eíTcntiam de 
Deo , eft perfedíor 8c magís proportionata íllí,quám 
illa quse habetur per ípeciem fuperioris angclí.Probai 
tur; Quiailla cognitio qua: habetur per propriam ípe 
ciem fuperioris angelí, habetur per médium ; quod 
non totaliter comprehenditur: illa vero cognitio quas 
habetur de Deo per propriam eílentíam,habetur pér 
médium quod comprehenfiué cognoícítur. Ergo ex 
parte cognoícentis perfeftior eft 8c magis proportío» 
nata i l lüeoprKÍért ím quód eílentía angelí eft magís 
connaturalísintelleftui angélico ín ratione ípecíeiin 
tcllígibilísjCjuám fpecies indita: ergo. Casterum ífta 
maior cognmo ex parte cognoícentis, íelúm dícicur 
pcrfe&ior íecundum quid •. quia abíblutéloqueado 
perfeftior eft cognitio per médium exceilentius; du? 
modo médium ípfum cognoícatur peífede. 
Séptima Gonclufio. Qijamuis ángelus non pofs Concíu.y» 
fet habere cogpítionem Dei nacuralemj efientialiter 
pcrfcftiofcm illa quám habet ángelus per propriam 
eflentiam: tamen hice rcddi poteít illuftriofex cogí 
nitione alíorum effe^uum. Qua: conclufio fatis 
confias ex diftis. 51 OQiaua Conclufio. Cognitio Conclu.8» 
illa qua ángelus per propriam eflentiam Deum co» 
gnoícít, eftrealíterdiftínéh ab ea qua Deum cogí 
noícic per ípecies creaturarum. Ha:c conclufio eft 
contra nouítios quoídam Theologos , quidixe* 
runt eandem eílc cognitionemquam per propriam 
eflentiam ángelus habet de Deo,8cperfpecíesalía* 
mm rerum. Nam dieunt, quód licét angetieflentía 
8c ípeciet hominís intelligibilís fintdiuerficitamen 
poíluntconcurrere per modum vnius principij,re« 
fpeftu cognitionís Dei; ficueduo luminaria diftm« 
Aa concurrunt ad íllumínatíonem aeris , per mot 
dum vnius principij. Sed probatur noftra concluí 
fio : Nam cognitio qua ángelus cognoícít Deum 
per propriam eflentiam, eft realiter eadem cum co» 
gnicione qua cognoícít íeipfum;vt fuprá diximus: 
\tá cognitio qua Deum cognofeit per fpeciem in» 
telligibilem hominís, eft realiter eadem eum eogni» 
tione hominis^ogoiefeauté hominis 8c cognitio co 
naturalii eiufdé angeli^ealitet diftingCuur:ergo,Scc. 
íixem* 
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Excmplum autem de luminaribus farte eflet cfficax, 
fi eflcntiaangelí in ratione fpccici intclligibilis 8c fpe 
cieshominisimmcdiatérepr^ícntatentipfumDeum 
vt primariutn obiettum. At vcróCv t quaeftione praec 
dentídiximus)altera, reprsfentat immediaté ange* 
Iüm:& alterajimmcdiaté hominem: 8c amba^media 
té Deum,tanquam íccundariumobieftum.Etobeá 
cauíam,Gcuti non pofTunt per modum vnius princis 
pij concurrcrc ad cognitionem angelí 8c hominis, 
quaruntobíeflraimmediatañtaá fortiori non pote» 
mnt concurrcrc per modum vnius príncipij ad Dei 
cognitionem, quicft mediatum obiedum 8c non 
proxímum, 
argumí, Pcr hxc qua diximus in conclufionibus 8c in tos 
to diícurfu quaíílionis,reípondctur ad rarionem du» 
bitandi pofitam in initio. Tranfeat, beatitudinem an 
geli naturalem confiftere in cognitioneDci per eflcn 
liam angeli:ad quod fuflicit quódille aftus fíe cífens 
tialiterpcrfcaiísimusnaturaliter.Nequeobftat,quód 
illca9;u»poísítpcrficialíquo modo:quiaforté nwllus 
ángelus poteílhabere fimul illum adum cum tota 
pcrfcdíoncporsibili-.quia nullus poteft fimul eog* 
nofeere omnes effeéius Dei. Ñeque cft necefle quód 
aftusin quoeft praecifíi beatitudo naturalis angelí,fit 
omníno immutabílisScinuariabilis: fícut nuncett 
vifio Dei.Quia illa beatitudo naturalis non menfura 
tur seternitate participata}auc immutabilitate Dei. 
Q u x í H o . L V J I . 
D e C o g n i t i o n c a n g e l í a r -
c a r e s materiales . 
A ^ T I C V L F S . I 
Vtrum angelí cognofeant res omnes 
materiales*. 
G OncluíTo articuli.AngeliintelÍiguntre8omncs materiales intuitiua quadam 8c quidditatiua 
notitiaper ípecies non ab illis ac«eptas, fed connatui 
rales, 
íDlfcurfus articulu 
D . Auguft. T^X I"us Auguftinus plañe docet concluíioncm 
DiuiThom.z.fupcrGenefimadliteramca.8. 
VbÍinquit,quódifta8resinferiores priús foerunt 3c 
extiteruntin mentibusangelicis per radones earum, 
8c intelligibilcsformas,vt abéis cognoícerentur.In» 
telligetamcn,quód priúsextiterunt inmentibu? am 
gelicisrno^ tempore,ícd natura. Quoniam vno teme 
poris momento omnia fimul fuerunt áDeo creata. 
Vnde,Diuus Auguftinus.g.fuperGenefimcap.if. 
afleueratjquódípiritusangelicus nullo modo iuuas 
turarcbuscorporalibusquantum ad cognitionem, 
8c fapientiamríed folúm ab «terna charitatis veritate 
ipfius creatoris,qui íanélis angelis infudit ípecies. Et 
tyer f . f . S).Thom. 
ídem docet Auguftinuslibi i i.deGencfiadliterárn 
cap.i é.Vbiexprefséait,quód corpusnihil operatur 
inípiritum angelicurn.Sed dehacrc fupra fufiüs di» 
ximus quaift. 5 5.art. 2 .Quód igitur angelí cognofeát 
res materialesjde fíde cfl^Nam certum eft quód ange 
li plenarié cognoícunt diípofitionem vniuerfi, cuius 
partes plurimje materiales funtjficut cocli,clementa, 
quafubtrahereab angélica cognitione ílultum efíet. 
Quod vero angelí intclligant per ípecies quae nó funt 
á rebus acceptae/cd inditsc 8c connaturales: probaui» 
musfuprá.Quód autem notitiailla angelí,intuitiua 
8cquidditatiua debeatefle , etíamoftendimuscon« 
tra Scotum.Nam etiam notitia íenfus, intuitiua eft; 
quamuisperfpeciem fiat. Uludergoprobandum til 
hoclocojquód per ípecies rcrum materialium angelí 
resipíasíntellígant. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
Vtrum ratioÚDmi Thomd oflendat an-
gelumresmtelligere materiales per 
fpe cié srerum materialium! 
Anératio DiuiThomseid non videtur 
oftenderc. Quiaquamuisrefté probet 
angelumintelligerercs materiales, eo 
quód hoeperfeftionis eft in nobis: ac 
proinde perfcSiús 8c fimpliciúsin ange 
lo debetreperiri. Et ruríus, quamuis etiam oftendat 
quódin angelo debeot efleres materiales aliquo mot 
d^.non quidem material¡ter,ícd intelligibiliter; quia 
omne rcceptum,eft per modum recipientis.Cf terüm 
non videtur reftécolligi.'In ángel© funt res materias 
les intelligibiliterrergo per ípecics.Ifta enim probatio 
DiuiThomse videturinfuflícicns. Quoniam multis 
modis poflunt eí^ res inferiores i n angelo intelligibia 
líter.llleveró intulitdetcrminatum eflendi modum 
per fpecíes congenitas.Príeterca)poíIet aliquis diccre, 
quódintellígibiliterfuntper ipíam eílentiam angelí 
reprasfentantem res ipíaSificut funt in Deo. 
Vcruntamen huic quarftioni dicendum eft^atio 
némDiuiThomasinarticulojefficaccm eíle. Q^ia 
fupponitqusefupráprobatafunr.ícilicct quódeftim 
poísibile res materiales per ícipfas recípi in intelle<2:u 
angélico. Etrurfus,quiafupponiteí1e impofsibile eír 
íéntiam angelieíTeillifimiíítudincmrerumomniwm 
materialiú,quadíftinfté8c quidditatiué cognofeac. 
Quia cúm non fít fafta ad reprsfcntandum, íed tan; 
túm ad cííendumjneque fit cauía rerum materialiú: 
non poteft: illasrepraeíentarc,nifiinquantum cum ih 
lisineíTeconuenit. Atque adeoperillamhaberipo; 
teft notitia quídam rerum materialium confuía, 8c 
incommuni. ^Etvtapcrtéarticuli litera 8c ícnfum Nota 
intelIigas,obíérua,quód inferiora dupliciter poífunt 
vniri in natura fuperiori. Primó quídem, íecundum 
eíTerealeificutccElumquodemínentcr continet vir; 
tutes elemenforum. Et profesó hic modus fatis non 
cft vt res inferiores eífe dicancur in angelo intclligibi 
liter. Quoniam fi fíngeremus formam cali eíle anu 
mam intellcdiuamjper propriam efíentiam non cog 
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poltunt efle res inferioresintclligibiliter: 8c hoc ¿no* 
bus modis interpretan poteft. Primó, quód (intintel 
ligibiliter, id eftjinimaterialiter; ficut decet naturam 
ípiritualcm: & hocetiam non fufiiceretad exadam 
rerum cognitionem ;eílcnt¡a {iquidem angelí conti» 
nct immaccrialiter inferiora:8c tamé diftum «ft quées 
ílione.5 6.articulo.i. quód addiftinfiam rerum cog 
nitionem non fufíicit ifta continencia rerum.Secuns 
do modo res funt intclligibiliter, quádo per proprias 
rationesintelleíiuirepraíentantur. Et quideminan; 
gelo hzc omnia reperiuntur. Nam ex eo quód eft fus 
petioris&excellentioris naturae,contineteminenter 
materialia'.ex eo autem quód eft intelleftiuus, conue 
nit angelo intclligibiliter habereinferiorajíaltéimma 
terialiter. At vero ex eo q» cíl: íemper in aftu, 8c non 
ín potentia ad intelligibiles formas: neceflarió vendi» 
cat fibi ángelus fpecies connaturales, quibus vti pof» 
ílt cúm velit.Et quoniam hsec fuperiús tradita fuerat; 
íatisputatSandusThomasinnuiílejquóddebentin 
eoefléintclligibiliter: vtiuxta doftrinamacceptam 
nos ipfum intelligamus. ^Hsec igitur íententia Dmi 
Thomj aperté eft Diui Auguftini tum locis comme 
moratis:tum etiam. 11 .fuper Genefim ad literara cas 
pite, i ó. Vbiex eo quód omne agens eft fupenus paf 
i b , 8c ex eo quód omnia corpora funt inferiora fpiris 
tu;colligit:Ergo,nullo modo ípiritus accipiüt formas 
ácorponbus. 
ObiíSl^ &KZX ^ 'q11'13: Non videtur fatis probari quód 
Ipeciesiftsnon pofsint efle á rebus acceptée. Quía lis 
cét intelleftus angeli non poísit immediaté abftrahe» 
re ípecíes intelligibiles á rebus ipíís materialibus; ne» 
quehabeat imaginationem aut fenfum,in quo phan 
tafmatarerumrecipiat:quidtamenprohibet,quó mi 
nús ángelus abftrahat illasípecies áphantafmatibus 
& fimulacris in imaginatione noflra recepus1; Eft 
cnim multó prajftanriorintellefl:us angeli: ac proin» 
depotentior quámintelleflius agensnoíter. Ñeque 
impedit quód ira íeipíb huiufmodiphantafaiata, 8c 
íímulacra,íeu {pe£l:ra,nonhabeat;íedinalio:cúnihil 
ílt illi diftans, Scfaltem corporibus rerum illabi pofi 
íí/utio» ¿it. ^íRefpondetur, quód hoc non poteft efle angelo 
naturale. Quoniam naturslc eft illi vtres omnes has 
beat in proípeéiujita vt vnico intuitu poísit caseoms 
prehendére, Scquotiesvelit vnamquanqvintelliges 
re. Si autem angeli áphantafmatibus nóííris fpecies 
acciperent:neq;omniapoflentapprehendcre;neque 
quoties voluiflent quodeunq;: fed á difpoíitione or; 
gani nofl:ri,8c á volúntate noftra pen deret eius cogni 
tio.^ TSi autem dicas,quód exhoc folúm probatur an* 
gelum non indigerehuiufmodi phantafmatibus, nc 
que efle alligatum illis vt intelligere pofsit: no autem 
probatur; quód non pofsit illis vtifívelit; atq;adeo 
quód non poísit intelligere per ípecies acceptasáres 
bus. Reípondetur, quód hoc etiam eft verum, non 
pofleangelum intelligere per ípecies acceptas á res 
bus. Quialicetnulla fíerepugnantia ex parteintelles 
fius agentis angelici, ve agens eft: eft camen repugs 
nantiaex parte eiuíclcm,vtpoísibiliseft.Repugnan< 
tía autem coníiftitinhoc,quódintellei5tusangelicus 
immaterialior eft nGftro,atque perfeñior: 8c itanon 
poteft immutariá materialiori motorejqualiseft fpe* 
cíes ed uQ-a á phanraíiTiate; quo: longé materialior eft 
quániípecicsomncsindit^angelisáDco.Repugnáí 
!De (jgnitione angelorum. is^ 
tlaautemhaec,naturaliseft :quia repugnar angelo vt 
fíe, ab huiufmodi fpecie materialiter immutari. De 
potentia aút Dei abfoluta,non dubium eft quin pof» 
fít intelleíius angeli ab ea ípecie im mutari; quamuis 
litinferiorisordinis. Etprssterea eft repugnantia ex 
parteintelleausagentis: quoniam ángelus nonhas 
bet intelleaum agentem abftiaQiuum ípecierum. 
Si autem quis dicat, quód anima Chrifti Domini cú 
haberct ípecies inditas more angélico ab inftanti fuse 
conceptionis; nihilominustamen poterat vtiphans 
tafmatibuSjSc ab eis more humanofpcciesabftrahes 
re,quamuis illis non indigeret: Refpondetür, quód 
anima rationalis apta nata eft huiufmodi fpeciesreci« 
pere. Ethanc natura no amifít anima Chrifti per hoc 
quód ad cel florem gradu m per gratiam fuerit eleua» 
ta.Ethcec fatis de hac. i.controueríia. 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
Vtrum quodin inferiorihm contine-
tur deficknterflarúalíter 7 & multi 
piiciterJn fuperioribm contineatur 
eminenterjtsr fer qmndam totalita-
tem &fmplicitatem ? 
Vaeftio hsec, mota eft, vt expl icarem us 
1 Diuum Thomam. Quoniam difeurías 
articulifundamétum habet ineoquod 
Sau9:usThomas initioinquit, quód ta» 
lis eft in rebus ordo j vt quse fuperiora 
funt in entibus, perfe£tiora finí inferió» 
ribus:fic adeo, vt quse in inferioribus continentur de 
ficienter, 8c per partes, & multipliciter; in fuperiorií 
buscontineantur eminentet8cpertotalitatemquan 
damatqueíimplicitatem.Etex hac doéirinacolligit 
DiuusThom.quódidcircóin Deo tanquamin fum» 
mo rerum vértice omnia fuperfubftantialiter prsexu 
ftunt in fuo efle fimplicifsimo.Et hinc íecuradó colli» 
git Doctor Sáftifsimus, q» quoniam angeli intercrea 
turas funt Deo fimiliores,idcircó etiam omnia mate» 
rialiain angelis prseexiftuntílmpliciús 8c immateria» 
liús,quám in rebusipíls.Difficile eft em intelligere,^ 
propofitio dequadubitatur in titulo quseftionis, fíe 
vera. Qupniam cum Dcus fít ens per eílentiam,8c ar» 
tifexrerumomnium,in cuius natura rerumomniú 
ideíe continentur; hoc videtur efle proprium Dei, vt 
perfe£Uones fingulse 8c difFcrentias rerum ílnt in illo, 
íaltem eminenter:igitur id angelis conuenife non po 
teft.^Profedó jomniscreatura habet eífe limitatum 
íecundum eiusgenus 8c íecundum eiusdifferctiam: 
ergo quidditasipfius proprijs terminis limitatanon 
fe poteft extendere ad alienos;fic adeó, vt aliarum re* 
r um diíferentias formalitct aut eminenter contineat. 
Adde etiamjquód rugibile, eft perfeftioleonis: quse 
tamen non reperiturin homine, quamuis ílt animal 
excellentius 8c perfeftius.Etfimiliter differentiserelis 
quorum animalium nonreperiuntur in animaliper» 
feélifsimo ,autin homine; eminenter,auttotaliter, 
aut íecundum fimplicitatem.^Tandem,ÍIin angelo 
cllcnt rerum omnium perfeftiones emínerater: iam 
Tora.ij. N fcqueretur, 
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ícquerctur,angelum poné producerc res inferioresj 
ficut Sol poteít calorem produccrc:quoniam emine* 
ter continet calor em per lucem. 
Conslttfiii Inhacqu2cftione,íít primápr'opodtio.In grada 
íuperiorientiseontinécurgradus inferiores: ñonqui* 
demquantumad radonesípecihcasjquibuspartitur 
Sccontrahicur gfadusilleinferior.Etpcrgracium fu* 
pcriorcm;intelligo,non fuperiorem , id eft magis 
communem'.fed fuperioremin genereperfeftionis. 
Verbi gratia, vegetatiuum continetur in íenficiuo: 
led non continetur íceundum omnes rationesfpei 
cificas vegctatiui;.fed continetur quantum adratio» 
nemeoramunem illius gradus infenoris,qucerepeí 
ríturinomnivegetatiuovtllc. Ethajcratioinucni? 
turetiaminfeníuiuoá perfedioreforma, Scáperfe; 
Giori gradu Se íuperiori prouenicns. Quaproptcf,, 
gradusdifferentiarumqui contincnturinípecicbus, 
non eft neceííe quod contincanturin homine fort 
malíter aut eminenter: eoquód gradus differentias 
les important proprietates fpeciei vltima inferioris. 
gradus & perfetlionis. Eteadem rationc , eflé binnis 
bileautrugibile,neceííe non eft.vtcontineantur in 
homine formaIicervelemincnter;ob id quódeíleru 
gibileeílproprictas ípecieiatorn» inferioris gradus: 
Notü. ttdiftumeft. ^Verumvtconclufionemhancapeí 
riaraüSjaduertc, quód resin quibus inuenitur fupes 
riorita$& inferioritasperfedionis, pofluntefl'e eiuf» 
dem vcl diueríi ordinis. Quod fi funt eiufdcm or< 
<3inis:tuncruperíoritas &excellentia peníatur penes 
varictatemgraduumintra eundemordinem. Sicut, 
vegctatiuuni, importat gradum fuperiorem 8c cxs 
cellentiorem ad eílé corporeum: & rurfus íeníitiuum 
importat gradum fuperiorem 8c excellentiorem ad 
vegetatiaum: 8c ita coníequenter, rationale dícit fu* 
premum gradumintra ordinem naturas corporalis. 
Veruntamen natura angélica mere fpiritualis, eft ab 
terius ordinis fiipcrioris ad naturam corpoream. Ad» 
de etiam, quód in bis rebus qua: fetíundum diuerfos 
gradus intraeundem ordinem difl:¡nguntur;inferio» 
res gradus Scimpcrfcéiiores eontinentur infuperioi 
libus quodammodo formaliter. Corporeum nanque 
Scvegetatiuum, continenturiníenfitiuo: 8c ambo 
graduSiContincnturin rationali.Dixi; Qupdarnmo» 
do formaliter; 8c non fímpliciter: quoniam forma 
gradus inferioris jlicétin fuperiori gradu inueniaturt 
inueniturtamenperfeftaper gradum formaliorem, 
quireperiturin fuperiori natura ícuperfe£liori;atgue 
ítá eft in tali gradu fuperiori potiúsmaterialiter quám 
formaliter; obid quódformalitas cuiufqu* rei fim» 
pliciter loquendo fumitur ab vltima differentia: ficut 
ípeciesnumeriabvltimavnitate. Itacrgo vegetatií 
uum continetur in (cníitiuo : quia cadem forma, 
quae dat eííe íenfitiuum,dat efle vegetatiuum. Veges 
tatiuum tarnen, non eft illic vltima adualitas á qua 
íumatur ratio formaliísima fuperioris gradus. 
Conelu.2» Secunda Propofitio. Quandoresnonfunteiuíí 
demordinis,íeddiueríl; natura inferior Scimperfe» 
Cáox continetur in fuperiori eminenter: eaeterum 
hmufinodi continentia eminentialis, non in co cons 
fiftitquódnaturafuperioritahabeat 8c contineatin 
eiusvirtute aftiuainferiorem, vtpoísitillam produ» 
ccre; ficut in virtute Solis continetur calor. Sed in eo 
confiftit^quód natura fuperior 8c perfeftior fornu« 
fufer f . íD.Thom. 
liter cantinee omnem gradum, qui in natura inferios 
ri fimpliciter eft perfedio, feclufistaraen imperfe» 
dionibus ex natura inferiori adiunftis. Verbi grana, 
ín natura corpórea funt ifti gradus qui perfeftionem 
fimpliciterimportant; nempé:cíTc,cognofecre: qui 
fané gradus formaliter teperiunturin natura fuperio 
ris ordinis, nempe in natura fpirituali. CKterúm non 
illic inueniuntur imperfeftiones quae coniunftacfun t 
in natura inferiori, quibus ipííeperfcQiiones fimplici» 
tet íliperiorcs deprimuntur.Nam certum eft quódin 
natura ípirituali non reperitur perfeftio 8c gradus 
eflendicum corporcitate, ñeque reperitur efic cogno 
fcitiuum per fenfum. Et ob eam caufam diximus, 
quód ifta: perfefitiones qua: funt in inferioribus, emi» 
nenterinueniunturinfuperioribus. Etcnimícntirc 
inuenitur in angelo eminenter: quoniam quidquid 
perfe£kioniseft fimpliciter in gradu fentiendi, repes 
ritur etiam in ipíá angélica cognitionc. Si vero res 
funteiufdem ordinis: tune fané ideircó fuperior gra« 
duscontinet inferiorem, quoniam inferior eft mnt 
damentum quafi materialiterrequifítum ad fuperio» 
tcm. Sané, vegetatiuus gradus prárequiritur cum 
omnifuaformalitate,qualifunda'.Tientijm materiat 
le ad grad u m (cnfitiuum: 8c ob id il la forma,qux per 
íe primó 8c formaliter cófert fuperiorem gradum,nej 
•cefle eft et¡am,vt quafi antecedenter Se pnoritate qua 
dam materiali conferat gradum inferiorem . Ve« 
runtamen in fuperiori gradu 8c excellentiori nun» 
quam eontinentur ípecialesdífTerentiae, quibus gra» 
dus inferió^ íéu minús perfeftuscontrahitur 8c de» 
terminatur. Cuiusreiratíoeft. Quoniamhuiufmo» 
didifFerentüenon funt neceííaria: veluti fundamen» 
tumaliquodadfuperiorem perfe&ionis gradum. 
TertiaPropofitio. Inillisrebas in quibus fupei Conclo*}» 
rioritas 8c inferioritas perfeftionis non attenditur pe» 
nes fubordinationem aliquam, íéd potiús confideraj 
tur folúm penes differentias ípecificas 8í atonías quas 
ínter íe funt plus minúsve perfeíiíe:inferiora íceun» 
dum perfeftionem non continenturinfuperioribus; 
íed potiús a:qualiter diuidunt genus immediatum 
per differétias fpeciíicas fibi proprias:vt patet in plan» 
tis, 8cin ípeeiebusangelicis. Probatur:Qupniam vas 
rietas 8c diuerfitas qux reperitur ínter fpecies 8c diifc» 
rentias fpeci ricas Se atonías, nó eft diuerfitas ordinis 
autfubordnatióis: neq;eft diuerfitas gradus naturar» 
Cúmigiturnonfubordinentur in fuisgradibut: íe» 
quítur, quód qua: ineis inferiorem habent naturam, 
non contincanturin fuperioribus 8c perfedioribuí. 
Qua:propofitio ex antecedentibus fuam plañe ha» 
betveritatem. 
Quarta Propofitio. Dco propríjrsimí conueníe Cetd^ M 
vtín¡píofintomnia,etiam fecundum proprias dif» 
ferentias 8c índiuiduales conditiones: non tantúm 
eminenter íceundum cfleentitatiuum earundem re» 
rum, ob id quód Deus eft ipfum eflé per cíTentiam 
ínfinitum: verumetiamDco eftpíoprium,vt ineo 
fintresomnes íceundum eíIeintellígibilererG,quod 
in mente diuina habent: atque ita Deus eft cauía tot 
tius cntis. Vndc, omni natura: intellcftuali qusc in or 
diñe intelledualium perfefta eft, debetur vt in ea m» 
ueniantur res omnes inferiores ín eííe intelligibíli per 
ípecies intclligibilcs. Cuius reí rationé Caictanuido* 
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ÍX diíj^ofitionem & ordinem faílum eft, vt inferioj 
ra inruperioribuscótineátur omnimodopoísibili, 
iuxtacapacitatem íuperiomm.Quemadmodum ha 
ftenus diximus j fuperiora inefle entitatiuo contií 
nere inferiora íecundum rationcs communes; quia 
talis continentiaeft pofsibilis, &iuxta capacitatem 
fuperiorurn: non autem continere quantum ad dif* 
ferentiasípecificas. Quoniam huiufmodicontinení 
meftimpofsibilis Scimproportionatanaturíefupe 
riori. Et ílmiliter in eífe intelligibili inferiora contis 
nenturin naturaípirituáliSc ¡ntelle&:ual¡,omni mo 
dopoísibiii. Et quoniam poísibile eftabíqueiaftuí 
ra & calamitate fuperioris naturas, quód res inferios 
res in illa contineantur non íblúm íecundum ratios 
nescommunes, íed etiam íecundumrationesfpei 
ciíícas,8cindiuiduales:idcircódicereoportebit,om 
nia materialia cótincri in natura intelleáuali per ípei 
cies inteiligibiles repraíentatiuas cuiuílibet rei mate 
rialisfecundú omnéfuárationé. Profeftó, quámuis 
Caietani do£trina vera íitmon tñ continet exaótam 
&adcequatamrationem curinintelle¿í:u angeli reí 
periamurfpecics rerum materialium. Etenim exCa 
ietanidoftrina folúm conduditur, in angelo inueí 
nirifpecies rerum inferiorum. Et quoniam ininfí* 
mo angelo non folüm inueniuntur ípecies intellis 
gibiles repraíentatiuK rerú materialium; fed etiam 
omnium fuperiorurn angelorum: idcircó Caietani 
ratio non eft exafta Scadscquata. Quare, recurren* 
dum eft ad easrationes,quas attulimus quasft. i.hus 
iusarticuli: 8c rurfus recurrendum eft ad eam ratios 
nem quam pauló ante iníinuauimus; fcilicet, quód 
ántelleéhiali naturjeeoipfo quód eft intelleáualis, 
iuredebettirquaíínaturaliquodam debito,vt intra 
ipíam fintSccontineáturin eífe intelligibili res om* 
nes naturales inferiores Scfuperiores: vt docet San* 
£lusThom.r.contraGent.cap.98.afleueransJquód 
intelleítualis natura, eo ipíb quód intelleftualis eft, 
comprcheníiua eft etiam totius entis. % Ex his om» 
nibus colligitur, quód cúm gradusrcrum contis 
ncantur multiplicicer & partialiter in infimis fpe» 
ciebuSjSc quaíideficienter,8c íecundum partes;quo 
niam in quibuídam reperitur gradus eííendíjn quis 
buídam vcró gradus virse, in alijs autem gradusco» 
gnoíccndi, Scinalijsgradus intelligendi, Scitain 
ca;teris:in fuperioribus tamen ífti omnes gradus có $ 
tincntur fimpliciúsScminúsmultipliciter, Scemit 
nenter,quaíiper quandam vnitatem; vtex diftisli» 
quet fatis. 
Ad radones dubitandi,qua: inter initia huiusquse 
ílionis íéeundasproponcbantur, patet folutio ex fin 
gulispropoíitionibusin quasftione contentis. 
A % r I C V L F S . 11. 
Vtrum ángelus cognofcat fingula-
a . ri¿u l . . . , , r> V : • - . 
RimaConcluíTo. Indubitatumeft,angelum 
c o g n o f e e r e í i n g u l a r í a r e r a m materialium. ^¡Se 
cundaConclu(so. llíacognofcitdire^é Scproprié 
ÍDe Angelorum cognitione. i 9 j 
per eafdem fpecies á Deo inditas, quibus cognoície 
quidditatem ipíam. 
{Dtfcurfus artículi IS* animaduerjiones 
& obieftmies área ipjum. 
P Rima condufio huius artículi eft de fide: Zc con ftat ex Scriptuta^use docet angeloshabere 
prouidentiam 8c gubernationem hominum: fed 
huiufmodi aftus funt circafingulariaí ergo. Vnde, 
híec conclufío poteft tam de malisangehsquám de 
bonisintclligi: vt patet deangelo Abaeuc apud Da 
niclem, 8c de euertentibus Sodomam, inGenefi. 
De diabolo etiam patet apud lob.Et ad Hebrseos. i» 
omnes á Pauloappellati funt adminiftratorij fpirií 
tus.Et homini diciturio Pfalmis: Angelis fuis mans 
dauit de te,vt cuftodiant te, 8cc. Et Ecclef 5. Ne di» 
cascoramangelo,noneft prouidentia. Quseverba 
licétDiuusThomasreferatinhuncfenfumjnefcilií 
ect dicamus non eífe prouidentiam in angelis Dei, 
qui nobisaísiftunt; id eft, ne negemusangelosefíe 
deputatosad cuftodiánoftram,qui habentproui* 
dentiam de nobisrícd Hicrony m us aliter legit; feilis 
cet,Ne dicamus in conípeftu angeli, qui nos cuftos 
dit,non efle prouidentiam; id eft,Deum non habe» 
re prouidentiam rerum noftrarum. Et hic íenfus ger 
manuseft huius loci: vt ex coníéquendbus patet. 
Vnde,comanon eft apponendum verbo (Nedi« 
cas)íedprotrahendumvlteriús8capponendumvet 
bo,Coram angelo. Vnde,angeli cuftodiunt homu 
nes,8cgubernant vniuerfum ex Dei ordinatione: 
mouent etiam coelos, 8c habent prouidentiam, quae 
fieri non poflunt fine cognitione fíngularium. Ve< 
rúm attende,quódad fideidoftrinam idperdnere 
videtur, quód angeli velad cuftodiam hominum 
deputati,veladaliudexequendumminifterium3ad 
nos miísi cognoícunt omnia illla fíngularia , qu« 
fubfunteorum prouidentia: 8c ofíicio: eífet igitur 
h3ereticum,aírererequód nullus ángelus cognoície 
fingularia, Verúmdicerequód quihbet ángelus Ín« 
telligit omnia qua: apud nosgeruntur: neq; ex lite» 
ris facris euidenter colligitur,neque haftenus ab Ec» 
clefia inter fidei cañones relatum eft. Atfínecaufa, 
ac proinde temeré negaretuncúm antiquí Parres 8c 
feré omnes Theologi id afíírment. Sed de hac re 
fufiús agitur fecundo contra Gent. capite. 100. vbi 
SanftusThom.fatis nobis debet eííe. Primó,quia 
cúm angeli fintpartes vniuerfi, Scveluticonciues 
huius R.eípublicse; naturale defiderium habent eos 
gnoícendi ea quae apud nos geruntuníéd rebus etiá 
infimis non defuit natura inhis quse naturale defi» 
derium appetebat: ergo ñeque angelis. Secundó, 
omnisperfecliofimpliciter quasinueniturin natura 
inferiorijeft etiam in íuperiori:íed cognoícere fingú 
laria,eft peife£íio fimpliciteí,quseinueniturin natu 
ra inferioríjputá humana-.crgo eft etiam in angélica; 
potifsimécúmpernotitiam fíngularium nonauos 
centur angeli á melioríScperfeftiorioperationer. 
^Siobijcías; Contra. Singularia non pertinentad 
perfeftionem intelleftus;fed folúm vniaeríalia,quo 
rum eft feientia : ergo cognofeere fingularia, non 
Tom.ij. N 1 -eft 
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cílpcrfeftioíimpliciteí. Rcípondetur, quódlicét 
forte non fint de pcrfeéiione intclle&us fpeculatií 
ui: tamen ad perfedionem praftici magnoperé con 
ducunt, prppter prudentiam quía círca illa verfatur. 
Plurimum eciam voluptatis afícrt eorum notitiá, 
cuiusindiciúeftillud quodhabetut Eccleíiaftes.i. 
Non fatiatur oculus vifu, ñeque auris auditu imple 
tur: 8c tamenmanifeftum eílquód iftse potentia: 
earationefunt infatiabiles, quia Tubordinanturin» 
telleftui, 
Aductte Sed aduertere oportetex fententijs quas Diuus 
Thomas impugnat in litera; alteram fuifleGom* 
mentatotis Auerrois. 11. Metaph. credentisangei 
los non cognofeere fingulariarei materialis, íaltem 
corruptibihs . Quam ícntentiam etiam attribuic 
Ariftot.Nam&in Deocredidit Auerroesnon eííé 
cognitionemiftorum fingulariura. Tantafuithu* 
iushominisingnorantia. SedvtrumqueprobatDií 
uusThom.cuidentereírefalfum: tumexcauíálitas 
te Dei, tum etiam cxnobilitate Scperfeftioneans 
geli. ^fAlicraíententiaquam Diuus Thomas coms 
raemorat,cfi: Auicenas ín traffcatu de Fluxu entis 
cap.+.8c.+.Mctaph.cap.8.8chaecetiamegregiéim« 
pugnaturáDiuoThoma. Imporsibilceftenim,vt 
vniucríalescaufefint ratio fufhciens cognofeendi 
íingularia, nifiinfeipíls cognoícanturaliquo mo< 
do. Vnde, AlbertusMagnusin. z .diftiníl. j . articu. 
i f.crcdidit quód angelo no funt datse fpecies reprae 
fentatiucefingulatium efTeftuú in íeipíis; íed repree» 
íéntatiúíe folúm omnium cauíarum naturalium,8c 
omnis diípoíltionis iplarum: ex quibus angeli co r 
gnoícunt omnes naturales efféftus 8c fingulares, 
qui pofteá temporisdiícurfu eueniunt. Etquamuis 
non ílt prorfus error contra fidem ifte dicendi mo; 
dus.: falfus tamen eft in bonaPhilofophia. Proptet 
quam caufam Sanftifsimus Pr«eceptorde Veritate 
quseft. 8. artic. 11, hunc dicendi modum reprobat 
vtfalfum.De qua re lege Sanftiísimum Prseceptoré 
i.contra Gent.cap.5 o. 8c Auguft. Eugubinum. 4., 
dePeremniPhilofophia.cap.ó.Sc.j.Sclibr.p.cap.j. 
quibus locis oñenditur de mente Ariftot-Deum co 
gnoícerein particulari omnia ílnguíaria, quantums 
uis materialia & minima. Et eadem ratio eft de an< 
gelisíeu fubftantijs íeparatis, quantum ad hoc, ^ 
habent poteftatemcognoícendiomnia:licét non 
lemper in aiftu exercito omnia cognofeát. Sané,vbií 
q;operari poífuntangeli: ergo cognofeerepoífunt 
omnem partem vniueríi,etiam minimam.^j Si auté 
quis dicat q> Aftrologus pervniueríales caufasnon 
1 íblúmfuturamecclipíím cognoícit,íéd hanc Scfins 
gularem ,talihora, 8c talitempore, tali minuto 8c 
punfto coeli futuram; 8c quód ob id ratio Diui Tho 
rose in articulo nihil probare videtur: Refpondet 
optimé Caietanus , quód impoísibile eft Aftro» 
logum praedicerc ecelipíim futuram cum ómnibus 
hiscircunftantijs,niíi priús intelligat íingularealis 
quod. Acproindcait,quód nifipriúsvideritfígnu 
in quo demoratur Sol, minutum Scpundlumcofli 
in quo modo eft, impoísibile eft vt certó prf nuntiee 
poft tátum & tale tempusfuturam eílcecclipíim,ta 
li&taliconditioneveílitam. Vnde,verirsimumcft 
quód nifí cognitione habita alicuius fingularisin 
fuper T. f . íD.Thom. 
feipfo, impoísibile cftex vniuerfalibus cauííspraw 
cifé cognofeere fiflgulare prouthlcScnunc. URa» 
tio autem Diui Thom. qua vtramque ícntentiam 
impugnat ¡n litera; videtur habere difticultatem. 
FundaturenimtotaDiuiThoma: ratio in doctrina Obica* 
illa Diony íij.^de Diuinis nominibus; Quxdiípcrj 1 
ía funt in inferioribus, reperiuntur vnita in fuperioi 
ribus: qua: tamen faifa videtur. Nam in fcníibus 
noftris difperfa eft direfta cognitio í¡ngulariuma 
qua tamen nullo modo reperitur inintelleftu nos 
ftro, quamuis fit fuperior.Refpondet Caietanus 8c 
Perra, z .contra Gent. cap. 1 o o. quód propofitio illa 
Dionyfijjtantúm habet verum in rebus completia 
8cfubfiftentibus;íenfu5autem noftri 8cintcl¡eíhisJ 
funt anima potenti»,nonrescompletíB. Verum 
ha:c folutio non fatisfacir. Quia D. Tho.in litera eo» 
probans illam propofítionem Diui Dionyfij,often 
ditverú habere in fenfibus extcrioribusSc fenfu co» 
muni; in quo vnita funt omnia qua difperfa íunt in 
exterioribus: 8c aliquid habet perfeftius, quia difíc» 
rcntiamfacit inter fenfibilia diueríbrum fenfuunr. 
^íRefpóndetur ergo, quód etiam intellcaus noftet 
cognofeit fingulariaomnia, qua á íénfibus percis 
piuntur. Etlicétilladirefténon cognofeeret,cuius 
oppofitumíuprádocuimus.q. i^deScientia Dei: 
íed tamen perfeftiúscognofeit quámfenfus. Quia 
fenfus tantúmpercipitaccidentia: intelleftus vero 
Se fubftantiam, 8c differentiam facit inter omnia. 
autem vlteriús obijcias,quód non eft neceífe, vt Ob¡c£lio.í, 
qua difperfa funt in inferioribus, vnita reperiantue 
in fuperioribus:itavtfintibiformaliter. Quiávirtus 
primarumqualitatumdiípería eft in elementis, 8c 
vnita reperiturin Solé; non tamen formaliter: ergo 
fímiliter diei poílee, quód cognitio omnium rerum 
diíperfaeft in íénfibus 8c in intelleítu noftro, vnica 
vero in angelo ; non tamen formaliter, fed eminen» 
ter: ficut calor 8c aliaqualitates in Solé. ^Refpons Solutío/ 
deturtamen,oraiífafolutioneCaietani, quód pros 
pofitioilla Dionyfij eftintelligendaduplicilimita» 
tione. Altera,quódquandodifpcría in inferioribus 
lecundú vltitná fuádifférentiam non includuntim 
perfeftionem, fed funtperfeíftiones fimplices: tune 
fanéiftareperiunturvnita infuperioribus, non fo» 
lúm eminenter], íed formaliter. Si vero dicant ali? 
quam imperfeS:ionemindiffercntiavltirna;non eft 
neceífeiíed tantúm eminenter continentur.Et quo» 
niam cognitio fíngularium non dicit imperfc&io» 
nem in vltimadifícrentia: idcircónecelle eft quód' 
reperiaturformaliter in angelo, 8c noníolúmemU 
nenter. Sed quia calor 8c frigusdicuntimperfeéÜo» 
nem: ideó ñeque in angelo,ncque in Solé reperiuní 
turformaliter;fed folúm eminenter. Quódautcm 
cognofeere fingularia, fít perfe&io fimplex: mani» 
fcftumeft.Qúiainvnoquoquefubratione entis me 
lius eft ipía quám non ipía. Altera vero liraitatio eft, 
quód fuperiora non dicant in eo genere aliquam im 
perfeftionem. Nampropter imperfeftionem fuam 
( fi quam dicunt)c6tingit, vt ca qua reperiuntur in 
inferioribus, quamuis fint perfeftiones fimplices; 
non reperianturin ipfis formaliter.Et hinc eft,quód 
licét in fenfibus reperiatur cognofeere fingularia dij 
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ttmen reperitur inintelleftunoftro.Quíaín genere 
cognitionis dicit imperfeaionemjfcilicetjeíre pU* 
ram potentiam: 8c accipere á rebus fpccies vniuerfa» 
lium.InDeoautem8c angelo,quia nullamdicunt 
imperfeaionem in ifto genere, reperitur formalu 
ter. Hinc etiá eft,quód ciim fenfus exteriores vnam» 
quamque rem per fuam ípeciem cognofcant; ita v t 
niultiplicetur ípeciesiuxta multiplicitatcm nume» 
íicam rcrum: tamen íénfus communis hanc multi* 
plicitatemfubaliquavnitate non colligit; fed toti* 
dem ípecies funt in illo,quot in exterioribus. Et hoc 
conftat, ex eoquód imaginatio eft fuperior: Seta» 
men cuiufeunque rei particularis fuam habet fpe» 
C¡em;vt ex reminifeentia patet, quaí procedit per ca» 
dem fimulacra omnino, quseperíenfus exteriores 
accipimus.Etratiovniucrfaliseft. Quia fenfus non 
poteft cognofeere vniuerfale:8c ita fub n ullavna fpe 
cié poteft plura perciperc: inde ergo proueni^quod 
íenfus communis imperfeftionem dicat in genere 
cognoícentis.Cúm ergo Deus 8c angeli non dicant 
talcmimperfeftionemin hoc genere: neceífecftvt 
habeant formaliter direéhm cognitionem fingulaí 
rium , 8c magis vnitam, per paucioraque media; 
íuxtagradum fuá: perfeftionis. 
Q V M z S T l O P R I M A , 
Quomodo ángelus cognofcat Jtngula-
riajt?per quM ¡pedes? 
líputatiohsec, finuoíá íatís eft. Me* 
taphyííca, 8c perdifficilis : in qua ai 
gitur de medio ícu ratione cogno» 
fcendi íingularia rei materialis in ans 
gelis.Nam quidam dicune,quód ipía 
íingularia per íe fine vlla media ípecie funt ratio an» 
gelo cognoícendi ipía : íiloquamur de cognitionc 
intuitiua.Qua: fententia eft Durandi in. 2. diftin. j . 
quíeft. 6. cre^étisquód per íblam pra:(cntiam rerura 
materialium finevllisprorfusípeciebusangelusins 
tuitiua cognitionc cognoícit fingulariarerumma* 
terialium. Et in hac cadem íententia funt Scotus. q. 
vltimajSc in dift.p.quasft. 2.8c Gabriel quxft. 2 .Sed 
eftapertéfalía.Xiapniam cum oportcatobieftum 
vniripotentÍ5evtfitina6luprimo:í1quodobie¿lum 
repugnat vniriangelo, máxime eftilludfingulare 
reí materialis. Tum,quiaángelus miniméeft capax 
materia:,aut materialis cognitionisteuius eft expers." 
Tum ctiam,quiafingulare vt fie, fecundum condi* 
tione8fenfib¡les,minim¿ eft cognofcibile:ergo me» 
dium aliquod eííe fpeciale oportetjquo vniatur intel 
leftuali aut fpirituali naturae.H Propter hoc ergo Seo 
tus in. 2 .dift. 5 .quasft.vltima 8c quseft. 2. Durandus 
Ricardum fecutus ibidem,dixerunt,inteirigere an» 
gelum fingularia rei materialis per fpecics fpiritua» 
lcs;íéd á rebus acceptas. Verúm biEC fententia apers 
te eft contra Augu ftinum 8: Dionyfium vbi fuprá. 
Nam Dionyfiusvniuerfaliter negatangelosintellií 
gereres inferiores, abipfisaccipiendo ípecies: ficut 
&nos.Etratio Aug. 2.deGene.ad litcram.c.S.eft. 
Quoniam ea qua; funt angelis inferiora, priús creata 
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funt in fpiríeuali creatura, fcüicet, in angclorum co» 
gnitione; deinde in proprio genere; conftat autem 
creata eííe íecundó indiuidiam Scfingularem ratioí 
nem:ergo vttalia, cognita funt ab angelis priuíquá 
res eííent: atque adeó non per ípecies á rebus acce; 
ptas.Et.S.fupet Genecap. 25. Códitio cali (inquic) 
priusfüitinverbo, deindein cognitioncangelorú, 
tándem in proprio genere.' Eribi vniuerfaliterdo» 
cet,angelos non cxtriníecusá rebusipfisíapientes 
eííe :/édintriníccus per ícipíbs. Et contra hanc íen» 
tentiam efficax eft illa ratio: Quia fequitur, perfe» 
£lius ab imperfediori pati atqueimmutari. Nam 
quomodocunque fumatur res materialis; fiue ve 
agens virtute propria, íí ue vt agens virtute coeli, auc 
motr¡cisintelligenti«:femper eft imperfoftius quod 
agitreípeítufupremi angeli. Propter hoc ergo comí 
munis íententia aííerit, quód intelligunt angeli per 
ípecies non a rebus acceptas; fed fibi connaturales: 
ficut quidditatesrerum,ita 8c fingularia ipfa. IfVe» ArgunruSco 
runtamen Scotus adhuc non dormit : conatur ti contra D» 
enimeuerteremodum dicendiD.Thom.ScaíTeuCí Thom» 
uerateíícimpoísibileangelum cognofecre fingulas 
ria per ípecies vniueríales, quae im mediaré rcpraeíen: 
tant naturam genericam velfpecificam.Sed ncceíía 
rió oportere, air,vt ángelus fingularia cognofcat re; 
rum materialiu m per adsquatas 8c i mmediatas fpes 
ciesrepríeíentantes ipíá fingularia. 1^ Etingratiam 
Scoti arguicur quód ángelus non cognoícacfingu» 
lariarerum materialium per ípecies vniueríales, qua: 
rcpraeíentant naturam fpecificamvel genericam. 
^ Primo. Quiaílhajc cognofeeret ángelus per fpe» Argum.l . 
ciemvniuerfalemá Deo inditam; fequefe:urq>aní 
geluscognoíceret futura contingentia.Frobaturíe» 
qucla.Quoniá illa fpccies indita íecundum fe reprae* 
íéntatomnia fingularia f>r5eíéntia,futura?Scporsibií 
lia:fed intelleílus angeli poteft cognofeere totum il 
lud obiedu m quod ípecies repradentat: ergo etiam 
futura contingentia. «¡-Secundó.Angelusintuitiué Secunduní. 
Cognoícit aliquando ipíá fingularia: fed intuitiua 
cognicio fumitur á re ipía cognita, qua: concurrir in 
ratione obieñi prxfentis vt ííc,dererrninantis cogni 
tionem ad híc Se nu nc: igitur íjiecies á qua procedit 
huiufmodi cognitio intuitiua,abobie¿ioprsíenti 
dependeí,8c ab il!o perficitur: igitur non cognoícit 
perfpeciesvniuerfalesinditasipíáfingularia. 'UTerí Tcrtium. 
tió arguitur. Impofsibile eft intuitiué cognofeere 
per ípecie qua: indiííerentcrrepríeíéntec rem quan» 
do eft Se quando non eft,quia huiufmodi cognitio 
intuitiua tertur in rem ipfam cum bac deterniinas 
tionCjícilice^quatenuspraiícnseftMgiturhsc cogni 
tio íieri non poteft per fpeciem á Deo inditarn; cu* 
iusoperationonpendetáprcefentiarei. HQuanó.Si Qgartum. 
ípecies angélica reprseíentat omnia naturas indiui* 
dua cum accidentibus, qua:eisconuenirepoííunt 
intemporisdifeurfu;fequeretur, quód eadem fpei 
ciesrepra:íentaret oppoííta: confequeús eft abfur» 
dum; quoniam fpecics repríefentat tanquám natu» 
ralis fimilitudo. At non poteft eft effe eadem res}na» 
turalis fimilitudo oppoíitorum: ergo- Sequelaauté 
probatur. Quoniam eidem finguíari pofiuntcon» 
trariacontingere, Nam quádóq;cft cal!dum,quaní 
doq; frigidum, quandoqj mouetur; quandoq; non 
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Confifffl. nonmoueturjfedqtiefcit. ^Etconfirmatur.Qupí 
niam fpeciesintelligibilís,vel reprKfentat determii 
natévnumcontrarioíum, ncmpe PetrumeíTecali* 
durn:vel fe habet indifTerénter ád reprasfentatíonem 
oppoíiitomm fecundum communcm aliquam ras 
tioncmí Si dicasprimutn:fequíturquódtalisfpeí 
cíes íntelligibilis non poteft repraeíentaire alterum 
oppofítorum;nempé Petrum eílcfrigidura. Si di* 
cas fecundum: fequitur, eííe neceílarium quód ta» 
lis fpecies aliunde determinetut ad reprf íentandum 
hocoppoíltum iníingulárí. Nam' id quod eft in* 
determinatum,deíe non magis refpícit vnum op* 
pofitorum quám alterum. Sequitur ergo quód h a 
iufmddi determinatio débeatprouenireabipfisreí 
bus íingularibus. Sí dicas,fpeciem intelligibilem an 
geli determinatam eííe ad reptceíentandumvnum 
oppoíitorum pro vno tempOre, & aliud pro alio: 
Replica. Contra argúitur, 5f Nam repreeíentatiuum quod ma 
netinfeipíovniforme, non poteft difformiterreprac 
íéntare: fed fpecies intelligibilís angelí eft vnifors 
misinfeipfanaturaliter, niíi aliunde immutetur ab 
ipfo obieólo: ergo impoísibile eft quód reprsefentet 
Qujntum. diffbrmitcr pro cemporis diueríitate. U Quintó ars 
guítur. Nam fi fpecies illa angelí eft fpecies quid 
diratis repraííentatiua: ergo eft vniuerfalis: ergo ími 
Sextum. pHcat per eá diftíndé cognoícere ííngularia. 5f Sexí 
tó.Si ángelus intelligit ííngularia omnia cú íuis códi 
tionibus per ípeciéintellígibiléreprsefentatiuaquid» 
ditatísSceíTentías: ícqueretur^talisípecíeseftiní 
finita tam ín reprjeíbntando, quám in eflendo.Nam 
profeftó quó fpecies aliqua perfeftius reprajfentat, 
eó perfeíbior eft: perfe6:íús autem repraefentat fpe» 
cies, quó plura repraeíentat diftin¿l:é:ergo infinita 
eritjfi ín finita rcpracfentat.Sed ííngularia fub fpecie, 
funt infinita; id eft non toe, quín plura : ergo fpe? 
Seprimum c*es ^nte^^^^0 angelí erit infinita. Septi» 
* ' m ó . Si ípécies intelligibilis angelica reprasíentaret 
naturamfpccificam cum vniuerfis indiuiduiseius; 
fequerecur j quód talis ípeciés adsequatet reprseíentaí 
tionem diuin£e idea; ex parte rei repraícntataj: ícd 
diuina idea eft infinitas perfedionis: ergo etiamíl? 
la ípecies. Paret maior. Quoniam idea [hominis ni; 
hil aliud repr^fentat quám naturam humanam cum 
ómnibus fuis indíuiduispoí&ibilibus: ígíturfivnií 
ca í b l ü m angélica ípecies íe poteft extendere ad hgc 
omnia, adíequaret idealemrepríeíéntationem. Sas 
né^,fpecies angélica eft apta nata repracícntarcinfi* 
nita ííngularia pofsibília&infinitas conditíonesíp 
forum fingularíum ,quaí eueniuntindiuiduís:ergo 
fpecies angélica íaltem in eílerepraeíéntatiuo eft infí 
Confírm, nita* 1IÉtconfirmatur« Quia vbípluralitasreprarí 
fentationis infert maiorem perfeftionem , neceflé 
eft quód infinitas reprasfentandi inferat infinitam 
perfeftionem : fed ípecies intelligibilís quó plura 
repraícntat fingularia, perfe&or eft: ergo fi infinita 
rcpr«efentat,inHnita perfedio eft.1¡Tandem,non ías 
tis intelligítur quomodo íjsecies vniuerfalis poteft 
reprasfentare indiuidua quantum adeorum fingu: 
laritatem,&: quantum ad rationes accidentales,quíe 
ipfiseueniunt. 
In hac controuerfia varia funt Theologorum 8c 
Scotus. Metaphyficorum placita. Scotus enim in íecuns 
tyer V. f . &Thom. 
do diftlna. 5 .qua:ft. 11 i lic¿t credat rérum'.eíTentiaá 
cognofei ab angélis per ípecies impreflas:fingularia 
támen negat pofleintelligi nifiper fpecies acceptas 
Ifingulwrebus. Marfiliusín fecundoquceftíonc.7. Marfilíu},; 
aíticiilb primó eóndufione. j^.dicit, quód angelusí 
nihil ititelíigit vel per fuam eílentiám, vel per fpecies 
acceptas á rebus:fed folum per formas á Deo impref 
fas:arbitraturque diftinftas eífe fpecies rerum fingu» 
laríumabvniuerfalibuSi EtMarfilíj fententiam íe? 
cutusloan. Maior iníecuridbdiftinaione. J.q-1. Ioan,M«or, 
nonvalensíntelligere quomodo ángelus per vnam 
& eandem fpeciem intclligat quidditatcm & fingu 
laria eius: docuit vniuícuíuíq; fingularishaberifuá 
ípeciemdiftin&imab ípecie quidditatis. Etídcir« 
coaííerit, angelum cognofeere ííngularia per íinf 
guiares fpecies: hoc eft repraíéntantes adasquatí 
ipíaííngularia, quas'indítas in fuicreátíoneá Deo 
accepit. Quód fi obijciasílli;Scqueretur ex ifta Cea* 
tentía quód Deus infinitas fpecie» infuderit ange • 
lo : Reípondet, qüódangelo non funtinfufasfpe» 
cies omnium fingulariumjfed tantúm illorum quo» 
rum cognitio pertinebatad ftatum vniuícuiufque. 
Ac proinde,fi plura ííngularia voluiílet ángelus cog 
nofeere, indigebat fané nouisípeciebus,quasípíc 
árebusabftraherepoterat. Sed profcaóvolútarium 
eftdicere angelo infufas fuifie ípecies quorundam 
indiuiduorum , &:non omnium. Quoniam ad 
ftatum cuiufeunque angelí, eoipfo quód eft natu» 
rae intelledualis, pertinet poífc cognofeere omnia 
quas in ordine vniueríl continentur, 8c eo modo 
quo exiftunt. Praeterea, ha:c fententia immerito 
rccefsit á fententia Díui Dionyfij fuperiús expofita: 
nempe quód angelí quó fuperíores funt, íntelligunt 
per paucíores ípecies.Sí enim ílngularum rerü v nuG 
quífque fuam habet ípeciem , nullus alio habebíc 
paucíores. 
DiuusBonauenturain fecundo diftin&ione. i« p.Bonauéti 
infecunda parte diftin^ionis quseftione. 1. docct, 
quód ángelus per fpeciem immediatéreprafiíéntatíí 
uam quidditatis Sceflcntííi cognofeit primó ípíám 
naturam; fecundarlo autem omnia eiusindiuidua 
íecundum propriam ipforum rationem 8c fingula» 
ritatern:accídentiaveró,quf peraccidensindiuiduis 
contingunt, ait, ab angelo non cognofei per illam 
ípeciem; fed per alias proprias 8c intelligibiles ípe a 
ciesiplbrum accidentíura',fiiS:atamen comparatio* 
neipíbrumaccidentium communium cum indiút 
duísfubftantia:. Ait igítur Bonauentura, quód ans 
gelus per ípécié naturas humanas immediatécogno 
ícitipíam naturam humanam ; Paulum vero me» 
díate: quód veró Paulusícdeat feuambulet, cog* 
noícítquídem per ípecies proprias iftorum aceiden» 
t ium, comparando hasc accídentía cum ipíb Paulo. 
Verúm hf c opínio non íatis explicat quo pafto an 
gelus per vniueríálem fpeciem pofsít cognofeere fin 
guiaría 8c anualescorum exiftentias,qu«contin» 
genter íe habent ad ¡pía ííngularia : accidit enim 
Pauloexíftere. Addeetiam, quód ifta compara* 
tío ípecierum intelligibilium videtur conftituere in 
angelo quendam difeurfum 8c eompofitionem: 
qui diícurfus alíenus eft á natura angelí. Prse» 
terea, ípecies qua: reprsefentat fefsíonem vel mo* 
tura 
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tum Pauli, non reprjeíentat rcalem coniunflioi 
nem,quamhaber iilud accidensmodó cumPau« 
Io:ígtturper¡llam fpeciem repraífentatur per fe pr¡ 
mó iilud accidéns abfoluté ; ñeque poterit angé s 
lus per talem ípe.ciem cognoíccre Paulum federe 
niodó. 
u^reolus. Denique Aureolas apud Capreolum ín íécum 
dojdiftinftione. i.docet,quód nullafpeciesinteU 
ligibilis poteft reprffifentarefíngulareíignatumhíc 
Sc nunc, potiísimé materiale;ob id quód ípecies 
ipíaintelligibilis immaterialiter reprselentat & ab: 
ftraftéácóditionibusindiuiduis. Verúmhfec íen« 
tentia príedudit viam intclligendi in angelis. «¡I Ves 
Verusmod* rus tamcn modus dicendi eíl: Sanftifsimi Pra:ce« 
¿icédiS.Th. ptoriS) quód ángelus per eandem ípeciem quiddita 
tis materialis Intelligic & cognoícit fingularia. Qui 
íánémodus&effcveriísimus, & tenendus, Qiiia 
íícuccadem effentia Dei poteft diftinftéreprseícm 
tare quidditatcm 8c fingularia contenta fubilla : 
íta etiam eadem fpecies angeli, tanquam ílraití; 
tudo qusedam inde vt ab exemplari quodam de.-
riuata , poterit fuo modo quidditatem & íínguí 
lariadiftiníVé repraslentarc. Et íivcrum eftquod 
fupradiximus,nempé quód eadem fpecies ange* 
i i poteft genus 8c fpecies íub'eo contentas diftins 
¿le reprsícntare:nullamdifócu!tatem habctdice» 
re quód talis ípecies intelligibilis pofsit quiddita» 
tem & fpeciem 8c fingularia fub ea contenta teprse» 
ícntare. 
CondUri. Quibus conftitutis, eft primaconduno. Indii 
gnumeft&alienum á viro fapiente , tribuere per* 
feftioni angélica: quód á rebus fingulis angeli quo< 
tidienouas formas accipiant,. Ha:c conclufío eft 
Diui AuguftinijSc DiuiDionyfíj^bifupráptincif 
pioarticuli. Nam Dionyíius vniuerfaliter negac 
angclos intélligere res inferiores, ab ipíis accipiédo 
fpecies, ficut nos. Etratio Auguft.: ^de Genefi ad 
literam. c.S.eft :Qtipniam eaqua; fuht angelis infe* 
riora,priúscreatafunrin fpiritualicreatura8cin mé 
te angélica j deindeveró in propriogenere , & in 
proprijs naturis:li tamen angeli acciperent fpecies i 
rebus quando exiftunt, priús eñent in proprijs na: 
turisquámin menteangelica:ergo*Príeterea:Ange 
li funtercatiprudentes : ergo tum fpeciebu^quis 
bus pofsint cognofeere fingularia. Antecedens 
probatur. Quiaomnes fatentur idem deprimo hoi 
mine'.ergo potioti iure idemeftdicendúm deán» 
gelis» Addeetiam ,quód non eífent angeli perfe» 
éti,ñequec.eatiin fapientia*.quodeft contraEze* 
chiclemcap. i S-Rurfus, quód rescorporalis agat 
in rem fpiritualemjCfl; miraculum fecundum ratio» 
nem naturalem: ergo miraculum eífet quód angeli 
acciperent ípecies á rebasipfís. Prufeéió indignum 
eft quód ángelus beatus ab Ínfimo corpore perfícia 
tur imprefsionenojLiaerpeciei: 8c tamen hocopors 
teteuenire quando rébus fingularibus noua enes 
niuntaccidentia. Ñeque obítat dicere quód angelí 
beatihabent etiam quotídie nouos conceptusdrj 
ca fingularia .- Quia aliud eft mutari fecundum 
aa-uales noutias qua íuccedunt fecundum ipfo* 
rum naturam, 8c aliud eftnouasqualitatesin jeters 
flfim manfuras quotídie accipere. Tándem, vi á 
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re fingulari ángelus accipiat fpeciem , neceííaría 
quidem eft certa propinquitas obiefti ad poten * 
tiam ; quíe fine motu angeli cííe non poteft: ac 
proinde quando naícitur infans , necefie efiet ve 
omnes angeli mouerentur ad acquirendam fpes 
ciem illius ; quod nemo ex fapientibus conce: 
deret. 
Secunda Condufio. Non eft neceííé CUÍUÍCURÍ Condu.i* 
que rei fíngularisdiftinftam fpeciem conftituere, 
illique ada:quatam; vt perfefté res ipfa cognoícas 
tur ab angelo. Perfuadetur primó hxc condufio: 
Quoniarn tam diftinfta ípecies requirituradeogí 
noícendam naturam fpecificam 8c eius proprieta» 
tes, quám ad intelligendum fingulare cum fuis ac« 
ddentibus: at per vnicam ípeciem intelligibilem 
plures natursepoífunt angelo repraeíentari; vt ex fu» 
perioribusconftat:ergo.Secundó: Sitot funtípe» 
cies imprefíae, quot fingularia funt futura ;íequi» 
tur quód modo habent angeli infinitam mulcitu» 
dinem ípecierum 5 nam infínitie cogitationes 8c 
volitiones funt futura;: íed repugnat aftu eíTeinfis 
nitam muititudinemqualitatum:ergo. Tertió:S¡ 
angeli haberent diftinftas 8c particulares ípecies 
íingulorum hominum ab initio impreflas; oporte» 
réteos cognoícere numerum fpecierum quas has 
bent. Ac proinde manifefté fequitur,quódfcirec 
.ángelus numerum hominum futurorum : quod 
nemoTheologorum haftenus admifitauteonceí» 
fit.Sicenim fieret,vtíciretangelusetiam numerum 
vilitionum 8c liberorum motuumjquibushomis 
nes fe ad generandumapplicarentrquod nullus do? 
cereprcefumerec. 
Tertia Conclufio.Per formas 8c fpedesvniuer#Condu.j« 
fales intelligunt angeli diftinfté omnia fingularia, 
8c quaecunque illorum accidentia , tempore quo 
eueniunt in terum natura . Quo fít, vt per ean s 
dem fpeciem quidditatis materialis ángelus intels 
ligat fingularia ipfa, Scomniaaccidentia, 8c partís 
culares modosipfius reifingularis. Hanc conclus 
fionem tenet AEgidius traftatu de Cognitione am 
gclorum qusftione. 9. ScThomas de Argentina 
in fecundo diftinftione. 3.8c omnes Theologi 
quiíequuntur placitum DiuiThoms. Etcftexs 
preífaftntemiaDiuiThomsequodiibeto. y.articu» 
lo. j.adprimum: Sede Veritate qu^ftíone. S.ar* 
ticulo. 1 i.ad nonum Se. 1 j.Quibus locis aíTcues 
rat, quód ángelus per vniueríalem fpeciem qua? 
immediatéreprseíentat nsturamcommunem,cog 
nofeitomnia fingularia illius natura;,8c omniaacs 
ciden|ifi qua: pro temporum varietate indiuiduis 
euenire poflunt. Quas íané condufio ex anteceí 
dentibusaperté colhgitur. Nam fiangeli cogno* 
ícuntea quae apudnosgeruntur;Scnon perfpecies 
acceptas, ñeque per particulares fpeciesinfuías: CÍJ 
go per vniuerfales. Nonenim fupereftalia via. 
PríeterearQuantóivirtutes cauíandi propinquiores 
funtdiuinasMaieftati 8c caufalitati, tantead plus 
rcseffeftus particulares attingunt: fed fpecies am 
gelis impreflae magis appropmquant diuinae cogr 
nitioni: ergo ad ettedus magis particulares attin» 
gunt; vt fit proportio ínter virtutem caufindi 8c 
cognoícendi. Item : Nam eadem eífeiuia D d 
Tom.ij. N -í- poteft 
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potcíldiftinflcrepraeícntare quidditatem Scfingu 
iaria contenta fub illa: ergo ita ad eundenrmodum 
cadcmfpcciesangelí,tanquam quaedam fimilitus 
do ¡nde vt ab exemplari quodam deriuata, poterit 
fuo modo quidditatem & fingulana diftinfté re» 
praefentare. Sané , fpecíes angelí potcíl: genus & 
ípecicsfubcocontentasdiftinítéreprccfentare: crs 
go nullam habet difilcultátem dicere quód eadem 
fpecics poísit fpcciem 8c fingulana contenta fub 
illa reprsíe ntare. 
Cbie£Uo. Sed contra hanc rationem infurgit Scotus. 
Quianon videturícqui,quód fi eflenciadiumafCí 
prsefentat fíngulariaSc quidditatem, hoc pofsic 
etiam ípecies angélica : cúm illa fít infinité per» 
Solutio. feñior. 1^ Sed rcfpondetur exCaietani doftrina, 
quód argumentumeílab exemplari adrcmvel ñ* 
militudinem inde explicatam & deíiuatam. Sicut 
ergOjtypuSjverbigratia domusa;dificanda,licét 
imperfeftior fit prototypo in mente artificis exi» 
ftente; nihilominustamen idem reprafentat, 8c 
codem modo: ita prorfus fe habet ípecics angélica 
Nota. ad ideam earúdem rcrum in Deo exirtente-IlCaete* 
rúmvt rem hancaperiamusjfimulq; explicemus ter 
tiamconcluílonem, aduerte quód in mente diuit 
na funt raciones omniumrerum non folúmquaní 
túm ad quidditatem ípecici, verurnctiam quan» 
túm ad indiuiduales proprietates. £t quidem fis 
xut artifex ideas quas mente concepit j primúm 
exprimir papyro; deinde in exteriorcm materiam 
íransferí:adeundem modum credirausitafadum 
fuiiTe (teftance Diuo Auguftino ) quód rerum 
Opifex imagines creaturarumquasmpropriamen 
te habebac , primó impreísit mentibus angelicisj 
2c inde in exteriorem materiam exprefsit. Atque 
icá, ficut idea in mente diuina accidentia omnia 
repríeíentat, qua pro qualibet temporis difíéren« 
tiafuntinrebus futura :icá faneproximumexems 
platum, puta fpecics angélica (defícientercamen) 
fíngularía repraíentat; prout eius natura conues 
nic . Et quidem Sanftifsimus Preceptor argu s 
mentatur non per modum íequelas; quaíineccílé 
íít quód fi ita eíl in ratione diuina, ita etiam opors 
tec eííe in fpeciebus angelicis: íed pet modum coa 
ueñientiaj, qualis eíTedebet inter perfeftiísimum 
cxemplar, quale eíl ratio diuina , 8c proximum 
cxemplatum quale cft snens angélica , , Conftat 
ranque quód inter materiales efíefl;us& menteni 
Obiíftío dif diuinam media eíl angélica ratio . ^[Sed contra 
ficilis, conclufionem propoíitam elt diffícile argumen s 
tum. Si ángelus per fpeciem intelligibile^ fub* 
ftantialis naturas 8c quiddítatis poteft cognoícerc 
omnia accidentia , qua ipfis fubílantijs indiuiduis. 
eucnirepoíTunt: íequitur quódnon funtin ange» 
lo intelligibiles fpecies conftituendíe, qu» per íc 
primo reprseíentcnt accidentia ; putá albedinem, 
calorem,&c. coníequenseftabfurdum. Scquela 
autem patet. Quonjarn illse ípecies eíícnc fuper* 
fíuas.Mínor etiam oftendicur.Quiaquasftione. 15. 
de Ideis articulo, j . ad vltirnum, fuprá docuit Sanj. 
dusThomas inDeo inueniriideaspeculiares»ho> 
rumaccidentium. Sed angélica fpecics funt parti» 
cipationes quasdam idearum c^ ua funt in Deo: igis 
fufer V. f . (D.Thom. 
tur non debent eíTe fimplíciores in eflercpraíén* 
tatiuojita vidclicetvt v nica fpecies reoraíentetacs 
cidens 8c fubílantiam. í Rcípondetur, negan» Soluti©, 
do fequelara . Et ad probationem negó antece» 
dens. Quia angelus per intelligibilcs fpecies fuba 
ílaotiacognofcitaccidens, & cogneícitacciden» 
tia:non quidem per fe primó vthabentfuam quids 
ditatem } fed quatenus funtmodi anuales Scaífei 
¿iionesipfiusfubrtantia. Et ideircó ángelus indis 
get intelligibili fpecieper íc primó naturam coló» 
risvelqualitatis expriméte ScrepraícntantcCatc» 
rúm ad cundem modum quo fi daretur ípecics 
adaquaté icpraíéntansPctrum, nonpoíTetanges 
lus perillam cognofecre humanam naturam abíb» 
luté; fed quatcnus determiRata cífet ad Pctrunr.iu 
quidem per ípeciem fubftantianon poteft cogno 
feiquidditas albedinis abfolutc8cinabftra&ione; 
fed prout eíl hac aíFedip, 8c hic modus aftualis 
fubfl:antia.Etidcircó, ytangcluscognofcerepofs 
fie quidditatem albedinis fecundum fe, opusha* 
bet propriaipfiusaccidcntisípecie. 
QuartaCooclufio. Quód fpecies angélicard Conclufi 
praíentaí.imroediaté naturamcommunem , me« 
diaté etiam fit repraíéntatiua indiuiduorum om* • 
nium cum fuis accidentibus: hoc habet ob id 
quód eílquadam partícipatio idea diuina; quae 
non lolúm repraíentat naturam quantum ad com 
munia principia , íed etiam quantum ad omnia 
indiuiduantia 8c accidentia ; qualitercunque in 
rebus ipfis inueniantur. Qua cohclufio verirsíí 
ma eíl j fiue fpecies intelligibilis angelí reprafení 
tet per modum fimilitudlms formalis, fiue pee 
modum virtutis eífediua, fiue vtrGque modo. 
Itaque vnica angelí ípecies qüaimnlcdiaté repras 
fentat naturam fpecifícam, eíl etiam mediatére» 
praíeritatíua pmnium indiuiduorum poísibilium 
illius natura , 8c omnium accidentium poftibi» 
lium qua poííunt indiuiduis naturaliter contim 
gerc. Et quoniam probabile cft ípeciem inte l lú 
gibiiem donatam fuifle ángdo ab Authore nac 
ra* tanquam illius propriam pafsioncm : ideired 
dicendum c í t , quód talis ípecies naturaliter eft 
determinata ad repraíentandum naturam Scin* 
diuiduaorániajinquibus exiílere potcíl:a9:uta" 
men nunquam reprafentabit, nifieafolúm in 
quibus realiter extíterit in aliqua temporis diffea 
rentía. Namrcípeélupoísibilium quanunquam 
emnt, vim habet repraícntatiuam quidem :nun» 
quam tamen a¿lu reprafencabit, nifi ea íblum 
quaaliquando habitura funt efle. Ñeque ob id 
otioía crit virtus illa repraíéntatiua ,-qua immes 
diaté íe exercet in cognitione eamprehenfiua ipi 
fius quidditatis; 8c confequenter indiuiduorum 
omnium, qua terminant ipíam quidditatem. s 
Imó vero licct intelligibilis ípecics angelí non flucs 
ret pcr modumpafsionisab angelo: nihilorninus 
haberet etiam eandem virtutem repraícntatiuara 
omnium indiuiduorum naturaliter poísibilium 
in illa natura;ob id quód talis fpecies eíl princis 
pium fórmale comprehenfiua cognitionis natus 
raliter. Quarc , per accidens eíl ad illius fpeciei 
reprafentatiuam cognitionera rcfpcdu indiuis 
duorunv 
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duorum > quód natura reprxíentata tcrminetur 
perhsc indmidua realiterjíeupcr alia.^j Probabis 
jitcrctiani alij Theologi explicaatquartam conclu 
íioncni noílram. Dicunt enim quódfpeciesintclí 
ligibilisangelí folúm, cfl: rcpríeíematiua eorum ins 
díuiduorum , in quibus natura ipía rpecifica de 
íafto habitaraelteííe proteinporis differentia: & 
coníequenterdocent, quódeádcmratione íblutn 
illareprarfentabitaccidentia, quseucnicntindiui* 
duisinfucccíTutemporis. Ec iftemodusdicendi 
cft l^tisconlentaneusrationirpriBÍertimíl dicamus, 
qupdintelligibiles fpeciesangcü non funtproprif 
pafsioncs emanantes ab illorum cííentijs. Nam pro 
feftó (pedes intelligibiles angelorum ex diuina pro 
uidentiatot Se tales indita: funt, ficut expediebat 
pro cognitione vniuerfi, &eorumqu3einvniuerí 
fó ei4cniunt: & ex eádem etiam prouidentia 8c VOJ 
luntate Deifaítum eftjVt fpecies intelligibiles ange 
l i íít determioata ad rcprs:{entandum qusedam fin 
gulatia & non omnia. Videtur enim otioíacflc 
virtusrepríeíentatiuaíingulariumpoísibilium,quf 
núquam reduceturin aftum cognitionisipforum. 
Etpractereajnon plusconcedendum efl: fpecieian» 
gelicae, quam id quod pertinet ad naturalem angas 
licognitioncm:adquam profedó cognitiopofsibi 
liumindiuiduorum qua: nunquamerunt}minime 
pertinet :(edtantum eorum quee habitara funt ves 
rum&realemordinem invniuerfo.^Ex hisomni» 
bus liquet feníus huiusquartsconcludonisicuius 
veritaseftcercaj&probari poted: atque manífeftari 
ex bis ómnibus qucediximusconcl. 3. praecedentis 
quseatcenté meditanda funt. 
üabitfflíó. ^ TrErúmdubitabitaliquis 5 An rpecies intels 
\ / ligibilis angeli, ob id quód cft participa» 
V tio diuin¡EÍdea:}rcpr3eíentet naturam quan 
turn adcommunia principia , 8c etiam quantum 
«d omnia indiuiduantia , 8c accidentia : vel pos 
tiúsex alio capiteScex alia radice talis fpecies an» 
gelica habeat repraíentare quidditatem & fimul 
indiuiduacum fuisaccidentibusí Inqua re ABs 
^diiíS»- gidius Román. traíiacu de Cognitione angelo s 
rum quíeftione. 9. docet, quód vniueríales ípes 
ciesangelorum quamuis ñequerepríefentent fin» 
guiaríaipfaautindiuidua,ñeque conditiones eos. 
nim : nihilominustamen ángelus per eandem fpc» 
ciem poteft eognoícere índiuidua ipíá , eorums 
^ue accidentia8ccondiciones, propter efrícacíam 
3c virtutem luminis intellcftus angelici. Itaque 
txvnione quam babee fpecies illa ad lumen inteb 
leftus angelici, fieri poteft vt intelledus angelí 
Don folüm cognoícac quidditatem rci; verum» 
etiam indiuídua fub quidditace contenta . Qui 
modusdicendí, ingeniofusefl:. Quoniam indis 
uiduafpccieínihiUliud func quam fuíiones quees 
damipíím naturíe: ac proindecumlumen ange» 
l i fit adeoperfedhxm Scefrtcax, cognita fpecieSc 
quiddicatecognofeít ílmulfufionesciufdem fpe; 
ciei. Ec quamuis iftaexplícatlofuftineri forte pof« 
fie inihilominus impugnad poteft bac ratione. 
Quialumen angelicura non conferí fpeeiei intelli» 
gibilí virtutem repraiíentatiuam alicuius obiecAi, 
cuiusipfa noa uc nacuralicer repr«:.fcncaciua.Imd 
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vero lumen determinaturab ípec¡ebusíp{Ts,quaní 
túm ad aftualem cognitionem obieñi: quia lu * 
mennaturaleintelledtusillatantúmobiefta illurai 
nat, quse per fpecies ipfas quibus intellefí us vtitur, 
reprffentátur. ^ Alij Theologi conuiftihoc argu» 
mentó,dixerñCj^ípcdcsvniuerfalisan^eli folúm 
repr^fentat naturam cómunem,foriTialiter loquen» 
domihilominuspercandemíjieciem angeluscog» 
nofeit omnia índiuidua fub quidditate contenta, 
propter efiicacia acutiísimi ingenij & lu minis;uua» 
tcnus pro volúntate fuá ángeluscomparatfpeciem 
ad fíngularia qua:cognofcereintendic8cvult.Hic 
tamen modus dicendi 8c explicandí conclu.4.nor| 
míhiprobaturíatis. Quoniam comparado fpeeiei 
ad Índiuidua Scfingularia, prsfupponit cognitio» 
ncm eorúdem fingularium^ad quee íit comparatio: 
vel vtminimü fupponit 5» incelleftus exciraturab 
ipíbindiuiduoadháccomparationem efíiciédam; 
ficut intclleíhis hominisexcitatur medio phantafs 
mate ad cognoícéda fíngularia. Tandem,íi fpecies 
intclligibilis nó habet rcprxfentare fingularia: ergo 
fieri non poteft vt per talem cóparacioncm donetur 
illi vis reprsefentatíuaindiuíduorum.^SuntTbeoí 
logi qui dicátjC|> vniuerfalis íjjecies per íe primó reí 
praiíentat naturaípecifica 1 deindevero índiuidua 
omnia,quatenuspertinentad ipfam naturam. Dii 
cunt etiamconícqucnter,quód talis fpecies reprses 
ícntat etiam accidentia omnia quse euenire pofl'une 
illisindiuiduisjquatenusin potencia a6Hua vel paf» 
fíuaipíbrumindiuiduorumcontinentur. V.g.ípes 
ciesintelligibilísquseímmcdiatéreprseícntat nata? 
ram humanam, medíateautem Se fecundarió Pe* 
trumjrepríeféntat etiam omnia accidentia quse Pe» 
tro acciderc poíTuntmó ob aliam cauíam, nifi quia 
illaaccidentiacontinéturin potencia in ipíbPetro, 
Ee quoniam intelligibilis fpecies angeli eft fufrkiés 
principium cóprehendédi rem á prima potétia yfq; 
advltimumaá:úeiu5:idcircó ángelus cognofeédo 
ípecié & índiuidua eius, reliqua omnia cognofeic» 
Et quáuis hic modus dicendi optimuflappareaness 
terum non cft v fcjuequaq-, verus. Qupniá accidctia 
qusePetro euenire poííunt 8c accidere,nullá habéc 
adualitaté 8c determinationé in Petro/ed folú pos 
tencialitatc 8c eontingcndam-vac proínde fpecies ia 
tclligibilís non potenc decerminari íecundum íe ad 
teprsefentandum hsecaccidcntiarergo indigebicej: 
triníceo aliquodeterrninantejVÍdelicec}vtabindiuí 
duisipfíscxiftentibusextriniecedetcrmínctur. 
En candide Leftor quantis h?;c ventas difíicultas 
tibusprematur. Qnapropter Sanftifsimi Píscepto 
ris veliigia funt íequenda.Nam cám omnis modus 
dicendi ex cónumeratis non explicec exafté cur an» 
gelusper eandem fpeciévniuerfalempoísitcogno» 
fecre quidditate, 3c indiuidua,eorumq;accidenna: 
jure óptimo f¿quitur,qiiod ob ca cauíam ángelus 
per fpeciem vniuerfalem intellígit naturam, indi» 
uidua,8c accidentia eorumiquoníam (pecics ange.-
li eft fimilitudo qufedam iftorum omnium y dedua 
taabcxemplariincrcatOjquGdeftdiujnaidea. Na 
ficutcadem eílentia Deidiftinaépoteft rcprxfení 
tare quidditatemjSc fingularia fub quidditace con» 
tetañeafaneeadem ípeciesangelijtanquá quedam 
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ílmilitudoindcvc abexemplari quodam deriuata, 
poterit fao modo quidditatem & ílngularia diftin» 
¿léreprairentare. Ec h»c eft íentcnciaCaietaniin 
hoc articulo: ín qua re bené loquitur. Igitur fícuc 
ty^pus, verbigracia, domusa:ditícanda,quamuis 
imperfeftior fícprototypoin méteartifícisexiften 
te; nihilominustamé eadem reprgeíéntat,8c codem 
modo : ita prorfus íe habet fpecics angélica ad 
ideam earundem rerum cxillentem in Deo.Nequc 
oporcet imaginationes quorundam audire , qui 
preísi difiícuícatc huius rc i , inoinne latus íe vers 
tununibil tamen diffiniunc in quo incelleftus quiei 
íjpat. 1^ Pleriqueenimex DiuiThoma: familia, ve 
explicarenc concluííonem propoíítam, dixerunt, 
quódfiintelligibilisfpcciesrepríeíentarettanquam 
formalis íimilitudo rerum: tune fane non poílet el* 
le reprselcnratiua indiuiduorum & accídentium di 
ftinfté. Caeterúmquoniamcredideruntquód intel 
li^ibilis fpecies concurric folum ad Gognitionem ve 
effeciiuum principium: obiddocent,none{Ieini 
conueniens qu ódpoísitvnica fpecics reprjeícntarc 
quidditatem 8c indiuiduacum fuis accidentibus. 
Nam cerré lumé Solis ,'plurium eífeduam & diuet 
forurn eft cffeíiiuatrirtus. Hanc retuli 8ccommei 
moraui (ententiam, ve intelligas non omnes qui ex 
Diui Thoma: familia nati func, íemper fenfurn Di» 
uiThomaeaííecutosfuiíle. Ethjecái&zfintdehac 
controueríía. 
A Daxgumentainuiopropoííta. Adprimum, eiusíolutio explicandacftfufedubio íéquen 
t i fecundo. Interim dico,quódficut ángelus po» 
tentiam fuam intellediuamcomprchendit, Seta» 
men nefeit quot aftus particulares fie habiturusj 
quiafufticitad comprchenfionem cognoícerefor» 
male obieftum, & eos adus in genere quos po; 
teft habere circaillud: ita forma intelligibilis conu 
prehenditur, quando videtur adarquatum obies 
ftum illius ; quanquam non adu comprehendat 
omnia llngularia quje aftu reprseíentabit. Nam 
egopoíTumcomprehehdcrenaturam ípeculi: licée 
non cognoícam íingula particularia,quae infutu» 
rum reprajfentabieé Exquo fequitur, quód nun* 
quam poterie eííe notitia aliqua in angelo , quee 
comprchendae omnia quas per vnam ípeciem re» 
prajícntaneur: eo quód fingularia qua: aftu non 
cxiíl:unc,non poíTunteflé eerminus reprcefentatioi 
nis ipíiusfpeciei j veampiiús infra oftendemus, 
^ Sed vrgentaliqui: Quidergo mutationis habet 
fpecies illa incelligibilis angelí, ve reprafentec po» 
tiúsmodó Petrum quando eft, quámantequan* 
do non eratí Si enim illa eft omnino immutata: 
ergo omnino reprsíéntat ídem 8c eodem modo, 
«f  Ad hoc quidam Theologi dicunt, quód itá fe ha 
bet fpecies illa, ficut álbum; quod non incipitene 
fimilequouícjueproducaturaliudálbum, alijs ve» 
róproduftismanensimmutatum fítfimile. Caitet 
riim hoefimile non fatís explicac difhcultatcm. 
Quia álbum non folum non repraífentac adualia 
albaantequam fine: íed neqac eft fimiic illis ame» 
quám fint. At vero fpepies angelí íimilitudo eft 
omnium fingularium, Screpraeíentatiua illorum: 
quamuis non adu rcpracCentec illa antequam íínt. 
fuper P . f . ID.Thom. 
5|Quare,Caieianuscftquirc¡ver¡tateminhac pan Cwetanm» 
te aperit. Dicit enim, itá íe habere fpeciem illam 
adexiftentiamfingularium, ílcut fe habet fpecies 
ipía viílua in oculo ad colorem. Si enim illa ma» 
neret in oculo ; amoto colore , nihilominus cílct 
repraiíentatiua colorís, fednon aftureprasícntaret 
quouíquecolorrediret, auepra:íensíieret. Et irá» 
mérito quidem reprehéditur áquibufdamdióhim 
hoc Caietani: quafí aut poísibile ílt coníéruari fpe-
ciem illam amoto obiefto, aut non repraefentare 
obieftum amotum, fi maneatípecies. Neutrum 
enirniftorumimpoísibileeííé conftat. Tum,quia 
licét fpecies illadependeat áprarícntiaobicftiincf» 
fe 8c in conferuari: hoc tamen verum eft natutali* 
terloquendo. Nihilautem repugnat quó minüs 
poífet Deus illam conícruare fine prasíentia obie» 
fti: ficut 8c lumen conferuare poteftfinepraríen* 
tía Solis; quamuis abillodependeat naturaliter ia 
cíTe 8c in cóíeruari. Sicut enim lumen á Sole,ita íp(e 
ciesab obiefto procedit: cuius concürfum fupplei 
repoteft Deus in genere cauíae efiicientis. Tum 
etiam , quia licet fpecies illa quandiu eft inoculo, 
repreeíenretobieftum: fed fimiliseft illiípeciesin» 
telligibilisjquae in intelledu hoftro reprj fentat quid 
ditacem. Ita enim fe habet intelleftus nofter (in» 
quit Ariftor.) adphantafmatailluftrata, ílcut vifus 
ad colores illuminatos. Sicut ergopoteftmanerc > 
in intellcftu noftro ípeciesintelligibilis, itavt non 
a£^ureprxíéntet;vtcúmdormimus, aut obliti fu* 
mus)vel diftradi aliud agimus: ita eodem modo 
jJoteft, faltem de potentia Dei abfoluta, manere 
ípecíes inoculo; ita ve non repraifentecobiedum. 
Ñihil ergo impofsibile Caietani fententia habet: 
imóexemplumquodadducit, defumptum eft ex 
Diuo Bonauentura in fecundo, diftinüione. j . 
Addeetiam, quódad hancremexplicandamnon 
epuseft ad hypothefim aliquamconfugere: fatis 
enimexplícatur ex Aríftotelisdodrina de intclle» 
£tu noftro. Qui licét fpeciem intelligibiicmhabcac 
alicuius rei: per eam tamen nunquamaftu intcllis 
g i t , aut ci obieftum repraícntatur aStu, nifi phan* 
tafmata fpecalecur; id eft , nifi inecllcdu agente 
aftuilluftrante phantafmaipfum,ineelle£tuspoísú 
bilis a&u fe conucreat ad illud per fpeciem intelligu 
bilem iam dudum acquiíitam. Sicut ergo, vt nos 
intelligamus per fpeciem iamhabitam, oportet ib • 
luftran phantafma , 8c quidditatem fíeri príeíen» 
tem :itafané vtangelusintelligatfingulare, opór» 
tet fieri praefens. ^ Ratio autem horum omnium 
eft. Quoniam notitia per fpeciem vifíbilem no» 
ftram 8c perípeciem intclligibilem angelorum qua 
cognoícitjinguiaria, eft intuitiua: ac proinde non 
íatis eft , vt íit íimilitudo reprasíentatiua reí, íed 
oportct vt res íit aftu prafens; quod eft de ratios 
nenotitiasintuitiua:. Inde ergoprouenitvtange» 
lus per eandem ípeciem omnino immutatam, 
vtriufque reprasíentatiuam, intelligat eííe quando 
eft fingulare, 8c non eíTe quando non eft,fine mus 
tatione fui; propcer mutationem rei: quamuísrem 
eííe non fitratio intellígedijíed tantúm ipfa fpeciesi 
íed tamen vtminimum eft conditio fine qua non 
eíretcalÍ6notitia,{c¡licer3intuitiua. Et idquod dixit 
mus 
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niusdceílé 8c non eílé rubílantialireí lTngularis,eo>i 
demmodoeíl intelligendum dequolibet efle aut 
non eíTe accidentali eiufdem rei indiuiduas. Quare 
fícutangelus intelligitefle quandoefl:,8c non efle 
quando non cft:ita federe quandoíede^dormirejlc 
gerejCalefierijScc. quando haíc fiunt. 
Jfcundú' Ad fecundum argumentum dicendum > quód 
^ notitiaintuitiua non poílulat fpeciem defumptam 
á recognita. Imó fufiieitquód reprseíentatio fpe* 
cieiaftualisperideatex prseíentia obiedi, Sctermii 
netur ad rem praícntem: 8c itafané euenit in ans 
. ^0 , . gelo .^ 1íAd tertium,aliquirefpondéc negando ma 
^ iorem. Exiftiinam enim,quódpereandern fpeciem 
per quam abftradiué Petrum cognofcimus,cognoí 
ícimus íllum pofteá intuitiué, 8c é conueríb. Si hoc 
intelligunt de cognitione (enfiduarpefsiraéloquun 
tur. QuoniaminícnfibusexteriOribusnon poteft 
eflenotitiaabftraftíua : 8cpr3eterea,infenfibusiní 
terioribus non poteft efle notitiaintuitiua rei ad ex* 
tra.Quód fí loquaturíblutiode cognitioneintelkí 
ñuali: eft probabile, quód per eandem fpeciem pet 
quam Petrum cognofeimus abftraftiué/orté poflu 
0ic^í» muscognofeere intuitiué intclleílualiter. HDico 
fecundó, quód per fpeciem quseindiffercnterreprae 
fentatrem ; fi maneat in fuá indifferentia, veriísir 
mum eft quód non eft polsibile pereamvtfic,de« 
terminaré cognoftere rem quando eft, 8c quando 
non eft. Et ob id requiritur determinado: vt fuprá 
diximus. ^ Aliqui probabiliter exiftimant, quód 
notitiaintuitiua8c abftradiuanon diíferunteflen* 
tialiter: fed folúm accidentaliter. Quia eadem nu* 
' ' mero notitiaabeádem ípecie procedens, nunc eft 
intuit¡ua,8cpofteaabftrafíb"ua, abfente obieílo. 
Vnde dicunt, quód ad rationem intuitiüae notitiae, 
folúm tequiriturquódterminetur adobieítumprae 
fens; per quácunqj fpeciem procedat. «[¡Refpódetur 
tamen melius ,diftinguendo maiorem. Quoniam 
fi fpecies sequé repraefentat indifferenter rem efle vel 
non efle , íicut fit in fpeciebus intelleftus humani; 
íictranfeatmaior. Si autem hoc fíatproptervniuer* 
falitatem & excellentiam ípeciei, qua poteft repra» 
íentare obieftum eumomnimodo fub quo repe< 
ritur: tune negatuv maior. Nam ita contingitin 
fpeciebusintelligibilibusangeli. Tándem patetíb« 
lutio argumenti exhisquadiximus,tam in difeur» 
Adqtiaítú, íuquaftionis,quáminfolutioneadprimum. H Ad 
quartum refpondctur iuxta doftrinam folutione ad 
ptimum datam. Deinde rcfpondetur, conceden» 
do íequelam: fi sarnen coníequens accipiatur pro 
diuerfis temporibus, ex parte coru m qua reprafen* 
tantur. Nam ípecies angeli repraíentat Paulum 
currentem pro temporequo currit,8c íedentem pro 
temporequofedet. Itaque fpecies in fe reprafénta» 
tiua eft oppoíítorum:quamuis non fimul repraíén» 
tet illa ex parte reirepraíentata; fifi multas referatue 
ad ré: quia hoc efletimplicatio cótradidionis. Cúm 
ergo fpecies angélica fitaltioris ordinis, 8cparticií 
patio quadam idea diuina: hac omnia tepraíen» 
tare poteftjquamiús nonaflu fimul illaomniares 
prafentet. Et hoc íané conuenit fpeciei intelligibi» 
liangélica», fiue fit principium intelleélionis effe» 
ftiuum, fiue fie fimilitudo formalis rerum repra» 
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íentatarum. ÍIAd confirmationerti dico,quódí|fej ¡AdconfífB!» 
cíes determinata cft ex íémetipfa,vt fit reprafénta» 
tiua etiam contrariorum: vtrumquetamen,pro tem 
porequoerit , reprafentabic. Ñeque hoc eft mira» 
bile aut fingulare in ípeciebusangelicis. NamSc 
nos per eandem fpeciem quiddítatis intelligimüs ; 
pofsibiha 8c impofsibilia. Non enim datnr propria 
fpecies chimara: fedeam efle impofsibiícm ínteííí 
ligimusper fpeciem quidditatis pofsibilis. Percáns; 
dem etiam fpeciem cognofeimus habitum 8c prioa 
tíonem: nam priuationis non daturfpecies. Eteo». 
dem modo cognofeimus lumen 8c tenebras> foná 
Scfilentium.lmófipropofitio mentalis eft vnafim 
plexquhlitas:fequitur, quód .per eandem quaUfca» 
temrepraíéntaturcalidum Scfrigidum, álbum 8s 
nigrumiín hispropoficíonibus: Calidum non cft r 
frigídum, Album non eft nigrum. Ergo dicendum 
eft, quód ángelus cádem ípecie,-Petri verbigratia, >• 
cognofcitipfumeflequandQeft,8cnQnefle quan» i 
do non eft. Sed quia nunquacontingít efle fimul 
efle 8c no efle : ideo nunquam repraíentat fpecies 
illa vtrumque fimul. irEtqufindoirerum vrgetcon: Adrcplicaai 
firmatio, 8c inftatur: dicendum eft,quódrepraíen 
tatiuum eodem modo fe habeos, necefle eft vt íem 
pcrvniformiterreprafcntet , quantum eft ex parte ; 
ipfiusrepraícntatiui : non tamen ex parte rei repra» 
ícntata. Quinpótiúsrepraíéntarcpotcritdiííbrmi» 
ter:fitamen referaturdifformitas adremrepraíen» 
tatam. 1f Adquintum,iam diximusfuprá, quód Adqumtfi» 
quamuis omnís fpecies: intelligibilis fit fingularis: 
ín eflendo} poteft efle tamen vniuerfalis in .repra» 
femando. Ethocdupliciter. Primó, quia repras 
íéntatvniuerfa fabtali natura contenta. Secundó, 
quia reprafentat naturam vniuerfalem vt fíe, 8c ni* 
híIamplius Spcciescrgóangélica, vniuerfalis dicí* 
turprimomodo;fednon fecúdo.Et fuprá dedimus 
exemplum de tabella, quahabens depiclam ciuita* 
temaliquam cum fuis ómnibuspartibus, non fo* 
lúmreprfíentatciuitatem ipfam: fed etiam ííngulas 
partes feorfum diftinfté. Et ita íe habét quidem fin» 
guiaría fub ípecie quidditatis cótcnta.Quare,ípccies 
intelligibilis angeli repraíentat natura vniueríalení 
vtficiScetiáomniafubillacontéta. Imóeftoptimá 
argumentum adoftendendurn quo padio ángelus 
per fpecies vniuerfales cognofeit fingularia. Quo*; 
niam ángelus purior eft fimpliciorifque natura,quá 
rationalisanima:íed intelleáushumanusper vnicá, 
hominisípeciem,quanquam á phantafmatíbns de« 
terminatam,cognofcit fingularia fpeciei humana, 
8cipfam naturam humanam: ergo potiori iurean*; 
gelus per vnicara eandem fpeciem non folúm cog* 
noftit quidditatem i fed etiam fingularia eiufdem 
quidditatis. 
Ad fextum, Catetanus concedit fpeciem eíTe A d fextum» 
infinitam;non fimpliciter, fed in genere. Verúm 
hac folutío non eft admittenda. Quia fuprá Diuus 
Thomas cúm agerct de infinítate Dei, exprefsé do* 
cuitrepugnareinfinitum non íblum fimpliciter,íéd 
in genere. Vnde,non folúm infinitum ensfub ratio 
ne entisjiéd infinita linea 8c infinita fuperficié, nega 
uitdaripofle.Diccndú ergo eft, quód non fequitut 
infinitas ex ep quód pofsit non t«t quin plura fíngu 
larii 
304 F.Franci/.fymel Qmment, 
Iaríarepraícntarcd¡ftina:¿,Tum,quia femper erunt 
finita adu: arque adco ípecies crit aftu finita inef* 
ícndo&rcpraeíencando. Tum etiam, quia non íe» 
quiturexeoquód rcpra:íentetplura fingularia 8c in 
infinitum, quód ipfa debeat efleperfeftior 8c perfei 
ñiorin itífinitum, Quoniam ob id cj» rcprxfentct 
plura de íafto, nonfeqoitur quódfitperfcíiiorde 
fado. Cúm cnimfingulareadditum nullam addat 
perfeaioncm praicedentibus: reprseíentatio illius 
nullam requirit maiorem in ^ ecie pcrfc&ionem. Se 
cus autem eílct de ípecie alicuiüs gencfis:cuius fpcí 
cies creícerepofluntiriiníinitumjDco prodúceme. 
Crcíceretcnim illa in perfeftione reprajfcntandi 8c 
eííendi eádem proportione, qua fpecies crefeerét in 
infinítum. Sicut ángelus comprehendens eontis 
cuum, habet ípeciéreprasícntatiuam omnium par< 
tium poísibilium qu« ex continuo diuidipoífiint: 
ñeque tamen ideircó fpecies illa habet infínitam vir« 
tutem. Quoniam omnesillse partes & omnes nume -
tí poísibilcs qui in potentia ipfius contirtui cótinen» 
tur, fuñtquideminvnico finito continuo adluali* 
ter. Dcqua re lege DiuumThomam de Veritate, 
Dico. t . quaift.io.artic.^.adprimum.irDicofecundójquód 
perfe9:iohabitusvclpótentiae,leuilliusform»,quae 
ad fignificandum eft inftituta ; ex primario pendet 
obie£io,& non ex bis qua: íecundarió,8c quaíl mate 
íialiter cótinet. Quare, fpeci?i intelligibilis perfeélio 
fumiturex re quam primario rcprafentaf.non ex im 
diuiduisjquaeillam naturam participant. Sicut á part 
te rci perfeótio naturae fpecificíe non attenditur ex 
raultitudine fingularium: fed experfeftionequid» 
ditatis 8c proprietatum.^ Etquando arguitur; Plura 
litas augee perfeflioné; ergo infinita multitudo in» 
finité augebitjíed pluralitas repríeíentatorum augec 
perfeftioncm fpecieijergo: R.efpondetur,quód plu» 
ralitas quando per fe auget, infinitas per fe augebit; 
vtpatetin aftibus voluntarijs,in quibus fivclle ferré 
opem decempauperibus augetopus mifcricordbe, 
vclledefafto rerre opem infinitis augebitinfíniré; 
fed intra eandem fpeciem. Et eadem eíl ratio de gra» 
uitate peccatorú. Quare, qui eádem notitia a^ufí» 
muí infinita cognofeeret illa in genere notitia^quan 
dam haberecinfinitatem. At quádo pluralitas quaíl 
accidcntaliterconcurrit: ñeque per fe auget perfe» 
¿tíon«m,neque infinita qua:fuccedunt.Sicutinon 
eft maiorisvirtutis lucerna, qua: poteft fuccefsiue 
infinitosilluminave. Sic ergo dicendum mihi vide» 
curdetepra(cntationefpiecierum.5[Siveró dicamus 
angelicam fpeciem folúm repr^íentare pofle illa quj 
futura íuntin aliqua temporis dififerentia: tune argu 
menrom non vrget. Quoniam in eo cafu ípecies ini 
tclligibilís angeli non haberet vim repracíéntandi in» 
finita fingularia poísibilia:ícd folúm quae futura erát 
in aliqua duratione. 
Adíéptimü. Ad feptimum dicendum, quód fpecies angeli 
non poteft fimplíciter adasquare perfe&ionem ideas 
diuinse, quse in infinítum excedit fpeciem angeli» 
cam in eífc repraifentatiuo. Se etiam quantum ad ra» 
tioncmexemplaris effeftiui. Nihilominu» tamen 
fi repraefentatio fpeeiei intelligibilis ipfius angeli fu» 
matur ex parte rerum repraefentatarum,feilicet, fin» 
gulariuminon autem fimpliciter.fic quodammodo 
fuper T. f . (D.Thom. 
¿\c\t\it adaiquarerepraíéntationcide* diuinasjnem 
pe ex partererüm ad quas terminatur,8c fecundunv 
quid. ^Dico fecundó, 9» ficut non eft de intcllcaus Dico. j , 
perfefltione cognitio fingularium: ita fané ñeque 
eftdeperfeaionc fpeeiei intelligibilis repraefentare 
fingularía.Proptcr qua cauíám,licct angélica fpecic» 
rcpraeíéntaret infinita fingulariajnon ob id adsequas 
rctpcrfeéHonemideaídiuíníe j nequceíTct infinitas 
perfedionis in efle repr^íentatluoiquoniam tota per 
feftio fpeeiei commenfuratur pcrfcQioninaturaerc 
praefentata:. Verum eft, quod nonnulli graui&imi 
Phíloíbphi docent,quód repraefentatio fingulariá, 
faltem pertínetadperfeaionemintclleftuspraíiícij 
non tamen ad perfeílionem intelleQ;us fpcculatiui: 
8c quód ob eam caufam reprasfentatio maior fada 
in intellcQ:u fpeculatíuo, nonerít perfe(5l:íor:ac proi 
inde ñeque intelligibilis ípecies crit perfe£tior in» 
quantum fpeculatiuaeft,exeo quód fingularia plu* 
ra reprafentet. Et ha:c eft Capreolr fententia vbi fu» 
práiVeruntamen non vfquequaquemihi proban» 
tur hice qua; fecundo loco retuli. Quia ficut intclligi 
bilis fpecies angeli perfeftior eft quam humana; 8c 
ideo habet vim repraefentandi non folúm quiddita* 
tem,fed etiam índiuidua exiftentia illius quiddita» 
tis;quod fpeeiei intelligibilihominis non conuenit: 
fie etiam,quantófuerit vniuerfalíor&perfe£kiorfpc» 
cies angeli,tantó maiorem habebit vim pluriumin* 
diuíduorumrepraefentatiuam.lgítur quód angelí» 
ca fpecies repraiíentet índiuidua 8c plura índiuidua, 
perfcíiionemarguitm ipfa ípecie:fiuc fit fpecies ad 
intclleaum praí&cum, fiue ad intelledum fpceula» 
tiuumpettinens. ^ Sanftus Thomas de Veriuce S.Tlionj. 
quaeftione. S.articnlo. 11 .explicans naturam fpeeiei 
intelligibilis angeli,ait;quód formae intelleSus an» 
gelici non funt fingulares,ficut fpecies fenfatas ima» 
gínationis, aut fenfus; cúm fint prorfus immate» 
rialesmcquc funt vHÍueríales,ficut fotnif intelleauf 
humanijquibusnon nifi fola natura vniuerfalis re» 
praeícntatur:fcd funt alíquid altius. Quoniam in fe 
immateríalesexiftentes>exprimunt8cdcmonftranc 
vniueríalem naturam 8c particulares conditiones. 
Propter quam cauíam eodem loco íblutione ad no» 
numait DiuusThomas quód intclleftus angelí pee 
ípeciem inditamcognofeit fíngulare in fuá fubftaa 
tia,etiam feeundum omnia eius accidentiarquiaco» 
gnofeit quibus accidentibus fingulare fubeft. Ec 
ait,quódh3sc eft caufa cur variado fingulaiisccrtitu 
dinem cognitionis angélicas non tollit- H Ad con» Aaconnrn}. 
firmationemiamdiximus folutione ad fextum ia 
fecunda reíponfione. 
C ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
^pafto intelligibilis Ipecies angeli, 
rerumduraúonem repr¿fentet? 
' ^ Aietanus interrogat; Num eadem fit Caictanu». 
ratio de duratione rei fingularis feu in» 
diuidua;, 8c de csteris accidentibus. aiuiuuas, oc de castens acciucwn^v.-, 
quasab fpecicinielligibílí angeli repras 
fentanturíQuoniam fi hanc repf «fen» 
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tat angélica fpecies: íéquitur,quód durationem rei 
íingulat is cognofcat angclus.Et confequcnter colli* 
gitufjquód non íblú prijefencia cognofcat, ícd etiam 
tuturathituritio cnim ,pars qu»dam eft durationis; 
etianl in rebus contingentibus. Propter dificulta» 
temhtiiusration¡scoa£tuseftdicereCaietanus,non 
itaangclum cognoícere durationem reifingularis; 
ficut ceeteraaccidétia.Casteraenimíe habent vtobie 
ftam cognitionis: duratio autem fe habet,vt eondi 
tío fine qua non. Ait enirn, quód ficut in vifíone prj 
íentía colorís percipitur, nonvtobie&um vifionis, 
ícdvtconditio fine qua nonpercipereturcolora íta 
ab angelo percipitur pracíentia rei fingularis, non ve 
obiedum angélica: cognitionis,íed vt conditio fine 
qua non percíperentur cacteraJtaq; arbitratur, quód 
duratio rei particularis,noneft resquae repraefenta/ 
tunfed conditio repraeíentandi. ^Secundó ait Caie» 
tanus, quód exiftentia Pauli íeu cuiuícunque indíí 
liidui poteft cófiderari primó abfolutc, vteft quodí 
dam ens,§c adlus determinatiuus efientif Paulijquo 
Paulusextranihil potefteonftitui. Secundó vero 
confideratur, quatenus exercet aftu officium exi« 
ftenliaíjConftituendo Paulum fubaétualieíTeinreí 
mm natura:8c fecundum hanc cófiderationem con 
ílítuít Paulum fub aliqua durationis menfura. Quo 
i fuppofito, dicit tertio , quód ángelus per intellí» 
gibilem fpeciemquáhabet, intelligit quidditatem 
reí cuiuílibetj&fingularítatemeíus: imóexiften» 
tiaminpriori confideratione, quatenus eft ens íeu 
a£lus terminatiuus cífenti» Pauli.Ethac ratíone dis 
cít, quód híec omnia íe habent ve obieda reprseíen* 
tata per intelligibilem ípeciem angeli: ípíáveró du* 
ratio íeu exiftentia in fecunda confideratione, mini 
méCapud Caictanum)reprKÍcntaturper fpecieman 
gelica, tanquam illius obieftum. Imó ipfa duratio 
habec íe tanquam neceííaría conditio vtrepraeíentet 
Afgisna.1» Ipecies.'d Alias,!! ípecies angélica reprafentat rei du» 
rationcm, tanquam obiedtum Se terminum^ícquií 
tur, quód repraeícntat fimiliter futura contingens 
tía vt ficquod facra: litera negant. Quoniarn fi dura 
tio repreeíentaretur per illam fpeciem, angeli cogno» 
feerentcuenrusfuturos. Et probatur íequela. Quo? 
riamfi ípeciesilla reprasíentat futuram difputatiüí 
nem dic Mercurij complendam;íequitur,quód talis 
ípecieseftnaturalisfimilitudo durationis futura: di 
fputationis dieMercurij exercenáa:: ergo iam repra 
• ícntat angelo futuram clurationé vtaftualem raens 
furamdifputationisventura;:ergo iam ángelus núc 
Confirm, cognofeit futurum contingens. ^ Etcontirmatur. 
Quoniarn fi ípecies angeli eft naturalis fimilitudo 
difputationis ventura: die Mercurij, 8cdurationis 
illius contingentis futuri: fequitur ,quód dum an» 
gelusintuetur8cc5prehenditeaomnía,quasfuntm 
ipfius intelleftu, fimiliter cognoície quód ípecies ils 
la eft naturalis fimilitudo futura: difputationis Se du 
rationis eius die Mercurij. Et coníequenter fequitur, 
quódmodóiudicateuidenterangelus futurameflé 
diíputatíonem taii die. Se tali tempore exercendam. 
Ñeque fatis eft dicere, quód futura diíputatio, cüm 
llt quoddam fingulare,non eft primarium obiedúj 
íed íecundarium illius fpeciei.Quoniarn idem argu: 
fnencum fieri poteft de fpecifica quidditatc, qua 
S)e (ognitione angelorum. i o $ 
aftualíter non exiftit in rerum natura^Secundó ñü Sccaaduilí* 
guiturinfauorcm Caietani. Quidditas rei etiam im 
diuidua* 8c fingularis,abftrahit ab aítualí exiftentia 
8e duratione; quia duratio 8c cíTe, folú funt de quid* 
ditate Dehergo fpecies angeli íta repraíentat quiddi 
taté reí fingularis,vteius reprafentatio nóreferatuf 
ad ipfius rei durátionem 8c exiftentiam. Patet con* 
fequentia. Qupniam exiftentia illa 8c duratio, non 
eft de ratíone obieíti reprseíehtati per ípeciemrac reí 
pr^fentatío ípeciei,pcníanda eft ex obiefto proprio. 
^HisargumentisperfuafinonnullíThcologijdixet 
runt,angclum cognoícere futura cótingentia: non 
quidem quantum adeorum exiftentiam aftualem 
futuram,íed quantum ad eorum quidditates 8c indi 
iiiduantiaprincipia,atqueaccidentia. Vndecredií 
deriint,quód modó poteft ángelus cognoícere Anr 
tíchriftum futurum, non folüm quantum ad quid» 
ditatem fpecificam : íed quantum ad indiuidua» 
tionem8cfingular¡tatemeius,fingularefque ipfius 
conditiones,8cproprietates. Ec iftiTheoíogiarbi» 
trantur cum Caietano quód fpecies angélica, reprseí 
fentatiua eft quidditatis fpeciíicaeSc indiuidualis ips 
fius Antichríftí.Et itá colligunt, quód eft eius natu» 
ralis fimilítudoíSc quod idcircó,nuncinadufecun.' 
do reprasfentat illa omnia íntelieólui angélico. Quos 
niamexiftentiaa£tualisfub duratione futura, non 
fe habet quidem vt res reprxfentata per angelicam 
ípeciem: íed tantúm eft conditio requifita ad intuí» 
tiuam cognítionem. Qme íáné íéntentia,fi loqueres 
tur de poeentia Dei abíbluta, faciliúsinceiligeretur: 
poffeeenim Deusinfundere fpeciem intellígibileín 
angelo,quashaberec illumraodum repraíentandi, 
C2eterum,quia loquitur de faíio, íententia eft mini» 
mea viro Theologo probanda. Etimpugnabiturá 
nobis,infiá,írí conclufíoníbus. 
Hisconftitutis,proexplicatíoneveritatiseftpri Conclu. I . 
ma propofitio. Ad naturalem angeli cognítionem, 
íblúm illa pertinent,qu3e funt intra ordíncm vniuer* 
fivelinfeipfis,vcl fuis caufis naturalibus 8c deters 
minatis. Hxc condufio fequitur ex hisqujeinani 
tecedentibusdífta funt deangelis. Etcolligiturex 
DiuiThoma: doílrinafupráquseftienequinquage 
fimafextaarticulo, i .acl^. . Quam conclufioncm 
ego fuppono tanquam prseambulam ad ea quae ftas 
ftim dicemus. 
Secunda Condufio. SicuteftneccílariacondU Conclu. s» 
tio vt res aliqua reprafentetur per díuinam ideara 
per modum fimilítudinis excellentis, quód resip* 
la exiftat pro aliqua temporis differencia ; 8c cons 
íequenter coex¡ftataternitati,quas eft menfura di* 
uina cognitionis : ita quidem vt fpecies angélica 
reprafentet rem aliqüam , neceííaría conditio eft 
quód res illa coexiftat in fe aut in fuis caufis de * 
terminatis, refpedu menfura cognitionis angeli» 
«a. Itaquenifi coexiftat res menfura angelicacos 
gnitionis , non poteft ípecies angelí reprafentare 
rem illam. Probatur: Quoniam fpecies angeli repra 
fentat per modum fimilitudinis:íed res qua non ext 
ftit,nequeinfe,nequeinfuis caufis determínatis, 
non habet realiter determinatam fímilitudincmad 
angelicam fpeciem: ergo. Sané.fi res debes exí ftere 
in aliqua téporis diíferétiajvt coexiftat ^ternitati qu^ 
• eft 
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cíl menfura diuinse cognitionis propria, & vt re» 
písefenteturper diuinam ideam quatenusaQrualiter 
participac fimilitudinemipílusideaí, &eam imita» 
turin feipía: id quidem multó magis neceílarium 
Nota. eftinrebusrerpeauípeciei angelicse. ^Quamrern 
vt palám intclligas, aduerte, quód idea diuina aliter 
reprjeíentat poísibilia^uae nunquam eruntialiter ve 
rójillaqusealiquando h^biturafuntefle. Nam illa 
qusetantúm funtpoísibilia, nunquam tamen habi» 
turacílejnonrepríeíentat diuina idea in íemetipfis: 
fedprout funtinea, tanquam in exemplari caufa, 
qusepotens eftefficere resillas. Itaque quamuis res 
prjeíentatio ide» diuina: terminetur ad res ipfas poí* 
íibilesjtanquam ad obieftrum quod cognofeit: non 
taméterminaturad eas in feipíis,aut extra diuinam 
ideam s fed proutfunt faftibiles, & imitari poíTunt 
aftualiterdiuinamideam. Ethacratione dicuntur 
repr£eíenrari iftse res in idea, tanquam in cauía. Illa 
vero quaealiquando habitura íunt efle in aliqua tem 
poris diíferentiajrepraíentantur á diuina idea quatei 
nusparticipantadualiterfimilitudiné diuinaeidea:: 
Scillamimitanturadualiterin íeipíis extra Deum. 
Et quidem huiufmodiobieftaquíe in aliqua tempo 
ris difíerentia runc,percinent adfcientiamviíionis: 
reliqua veró/olúm pertinentad feientiam fimplicis 
CoroIIa. í . intelligentiíe. 'ííExquibus ómnibus íequitur,quód 
futura contingentia quando non exiftunt in íemets 
ipfiSinon cognoícuntur ab angelo: cognofuntur ta 
mencúm primiim exiftunt in rerum natura. Quia 
tuncaísimilantur ípeciebus intelligibilibus angelí: 
& tune quidem (pedes angélica non ácquirit de no; 
uo fimilítudiné i fed magis ipíum contingens quod 
incipit eííe de nouo, afsimilatur ípeciei. Atque ita 
per aílualem rei exiftentiam nullam mutationem 
patitur ípecíes quantum ad fuum efle abíblutum: 
íed tota mutatio tenetíe ex parte rei externa. Etde 
hac re lege Diuum Thomam artic. 5 .íequenti ad, 5. 
CoroIIa. 1. fSecundóetiamíéqu¡turexhisquaediximus,quód 
ficutidea Deinoncommunicacfpeciei angelicacj» 
fit cauía exemplaris & efifeftiua rerumñta ñeque illi 
communicat quódrepr»íentet per modumeaufa:. 
Sedpotius, ficutcommunieatei quódfitfimilítuí 
do quídam excellens rerum intelligibilium,ita íané 
ci communicat quód reprseíentet res per modum íi< 
milítudinis,tanquam íimilitudo excellens/uú fimi 
le quod aísimilatur fibi. 
Coqclu.j. Tema Conclufío. Angelus per ípeciesinditasab 
initiononcognouit futura contingencíaquantum 
adindiuiduantiaprincipia,eorumq; accidentiafins 
guiaría. Híecconclufio eft contra eos Theologo? 
qui docentquód quamuis ángelus á principio non 
cognouerit futura contingentia quantum ad aSrua; 
lem exiftentiam futuram eorum: cognouittamen 
futura contingentia quantum ad eorum quíddita; 
tes íingulares,8c quantum ad principia indiuiduanj 
t ia ,& propriaaccidentiajScconditiones. Perfuadei 
tur hsec conclufio: Quoniam iftiTheologi ex Caíe; 
tani fententia dicunt,quód exiftentia aÉlualis eft ne 
ceflaria coriditio ad repraíentationem ípeciei ange« 
Iica::íed cimihacdo&rinaftarenon poteftquódre; 
prasíentct de fado quidditatem futuricontíngentis, 
etiam quantiini ad principia indsuiduantia Scfia; 
fuper f . P . (D.Thom. 
guiares condítiones; priuíquam res ipía exiíht: er; 
go^c . Prasterea perlfuadctur: Qupniam ex fenten 
tía iftorum íéqueretur quód ángelus per fpeciem ho 
minis cognoícerec omnia indiuidua poísibilia, in 
quibus muldplicabílis eft humana natura : coníe.-
quens non eft admittendum; quoniam huiufmodi 
cegnítio ad folum intelle6ium diuinum pertinere 
poteft.Nam pofsibiliaquKnon funtfuturajnullum 
poíTunt habere ordinem reípeílu huius vniuerfi: ac 
proinde non pertinent adintellcftum angelicum. 
Sequela veró prGbatur,fuppofito quód ípecies ange 
lí ex íe fitreprafentatiuaomnium indiuiduorü pof; 
íibilium. Et deinde etiam probatur: Quoniam fpei 
ciesangelíideircórepraíentatmodó Antichriftum 
(íecundum iftorum íententiam)quiaeftípíius fimi 
litudo:íed etiam eft naturalis fimilitudo cuiufcunq; 
indiuidui poísibilisrergo quodlibet poterit reprasfen 
tare. Quód fi dicas,pecuIiariratione determinatam 
efle ScacJ-uatam ípeciem angelí ad repraíentandum 
illa indiuidua quse futura funt ín aliqua temporisdu 
ratione: Contra arguitur. Quia vixpoteft explican 
aut intelligi i fta particularis accommodatio, fuppo» 
fito quód ípecies fecundum fe eft naturalis fímilitu* 
do omnium indiuiduorü m pofsibiliura. Nam pro» 
feftó tota huius ípeciei appropriatio & accommoda 
tío cófiftit in hoc, quód fit naturalis fimilitudo ciua 
quodreprseíentat. Sané,fcqueretur ex iftorum íen; 
tentia, quód ángelus íáltemá pofteriori cognofee» 
reteuidenterfutura contingentia quantum ad eos 
rum durationemfuturam:qu($d nullo pa3:o admit» 
tendum eft. Et manifeftaturícquela. Nam eo ípfo 
quód per intel|igibilem ípeciem rcpra:íentanturan» 
geloquaidam indiuidua quíeinrerum naturaaftua 
liter non funt,cognofcet ángelus euidenter ( fecun; 
dum iftorú opimonem ) quód fuá inteliigibilis fpe» 
cíesveré eftaccommodataad reprsefentandumilla 
indiuidua qua: futura funt: & inde poteft colligere 
euidenter á pofteriori, quód illa indiuidua repra;; 
fentata re vera futura func ;fiquidem ípecies intellii 
gibilisquam ipfe ángelus habet ,accommodata eft 
prasciíe ad illa fingularia reprsíentan da. Et con fír; 
matur. Quoniam quódintellfgibilis ípecies angelí 
habeat particularem determinationem & accoms 
tnodationem ad repríefentandum certa indiuidua 
quae modo non funt; id quidem pertinet adperfei 
ftionem naturalem intellewlus angelicí, & ad natu; 
ralem ordinem ípfius: igitUrhuiuíÍTíodiappropria; • 
tío & accommodatio fpcciei, ab angelo naturaliter 
cognoícitur.Tandem perfuadetur conclufio: Quo; 
niam ad naturalem angeli cognitionem folum ea 
pertinent qua; funt intra ordinem vniuerfi in íe , 
vel in fuiscaufis: íed futura contingentia quando 
non funtiníe, non pertinent ad ordinem vniuerfi; 
cúm ñeque exiftantin feipfís, ñeque, in fuiscaufis; 
eóquódcauía: contingentes, indifferentes fuatad 
advtrumlíbct:ergo,&c. r . 
Quarta Conclufio. Duratio rerum pertinet ad Conclu í 
ípeeiemangeli,tanquamresabillarepreíentata.Hác 
conclufionem tenet Perra, 1. contra Gent.cáp. TOO. 
vbi eandem rationem cífe probar de duratione re» 
rum fingularium, Se de casceris accidentibus rei fin; 
gularis. Tum , quia duratio, id eft pnedicamen» 
tum 
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tum Quando, cnsquoddamcíljficut reliqua accw 
dcntia: ergo acque intclligibile vt obieaum, íicut 8c 
csetera. TufnetiamjquiaSanausThomas ílnevh 
la exceptione loquitur, quando ait angclum per cans 
dem ípeciem cognofcere quidditatem, 8c fingularia, 
& accidcntia eorum. Ecpratcrea probat: Quia etiam 
nes durationcinintelligímusvt obicaumialiaenim 
cftratio devifu,quámdeintellc£lu. Vifus enim fo» 
lúm percipit fenfibile: duratio autem non eft fenfíbií 
li»; & nihil rcfugitrationem intelligibilis. Vnde, ad 
Caietani argumentum refpondetFerrar. quódficut 
csetera accidentia non cognofcit intelleftus angelí, 
niíi dum funt: ita dufationcm rei füturse non intellis 
git niíi quando eft. Et ¡ta non fequitur quód futiu 
ra cognofcat. ítem probacur conclufio: Omnc ob» 
iedium cognitumpernotítiam,reprseícntaturperípe 
ciem: fcd angeli cognofcunt rcrü durationcm quans 
do eft in rerum natura: ergo rcpríeíentatur per ípcs 
cics;maxiniéquoniamauthore DiuoThoma^perilí 
íaslpccies repríeícntantur omnia qus: accidunt fin.-
guíaribus. Br confirmatur. Queniam omnis emitas 
Se omnis medusentis cadit fub obiefto intelle£tus 
angelici,quod eft cns vt ííc:íed contingensrei dura» 
tk),eft entitasjvel modus cntis: ergo poteft reprasfens 
tari per angelicam ípeciem, táquam res reprasíentata. 
Patet cóíeqaentia. Quia id quod habet rationem ob» 
icíHcognm,habetracionemreirepra:íentatse perins 
telligibilem rpecicm;quseeíredebe£fimilitudoobic# 
fticogniti. Tándem: Angelus cognofcit me modo 
exiftere hic &nunc, & mehaberetantamactalem 
durationemj'ScdicereoppoíitumjridicuIumeíTcKer» 
goifta omnia per fpeciemaliquam intelligibilcmrcí 
praeíentantur angelo; qus fpecics debet repraíentare 
meipílim cum ómnibus meis accidentibus 8c circun 
ftantijs&modis. Acproindelpecies illa antcquam 
xneipfum reptasíéntaret, er at repr^íentatiua iftorum 
omnium: non enim accepitvimreprisefentandi a te» 
bus ipíis.Ex bis ómnibus liquet, quód ípecies angelí* 
ca repreíentat durationem rei contingentem, tans 
quam aliquid reprísfentatum ex parte obiefti'.ficut re 
prajíentat etiam quemcunquealium modum-accis 
dcntariumSc contingentem ipil reí. Ethoceílcon: 
traCaictanuminhoc articulo. 
ncIUíf' Quinta Conclufio. Duratiorei contingens,nei 
ccírariaconditio eft, vt angélica fpecies reprasíentet 
adurita prorfus vt nihil rcprjeíentareporsit, niíi ih 
luddefaároíitfubaftuali duratione exiftentise, aut 
OIj' /V *n ^P^5 > aut in fuis cauíis omninó determinatis. 
^ f Sed dicet aliquis: Contra. Angelus non (©lúm po* 
teft cognofcere rem íingularem cognitione intuitís 
ua;íéd etiam abftraéiiua: íed ad cognitionem abftraj 
ñiuamnonrequiritur quód obie¿iumexiftat;ergo 
noneftnecéflaria conditio proifus ex parte obíefti, 
vtcxiftat,adhocquód fpecies angélica añualitcrre* 
^Srnj, P^fentet j fed folúm erit neceííaria ad intuitiuam co* 
gnitionem.^Et confirmatur. Angelus modo veré co 
gnoícit quKprsetcrieruntjeciampoftquamnon funt: 
ergo íímiliter poterí: cognofcere futura, quamuis no 
fint. Antecedensoftcndo. Quiaprseteritorura me« 
motiafpcaatadperfeéiioneai naturalcm cuiuícun» 
queintelleaus.Confequ entia autem probatur.Quia 
^Utio Praítcr'tanonfunta£l:ualiterJfieutnequefutura: en 
go vtrobique raúo eft eadem. U Refpondctur,quód 
S)e Qogniüone angelorum. 
abftraftiua cognitío fecundum naturas ordineminí 
Cuitiuam fupponit, quam ángelus nequit habereil» 
lius rei quee nullo modo exiftit in íc vel in fuis cauíís. 
Obferuatamen , quód inobieftointelledus dúplex 
confideratur ratio: ícilicetmotiua, 8c terminatiua. 
Idea autem diuina cúm angelo imprefsit fpeciem, 
fuppleuit vicem rei futuras nondum^exiílentisjquan» 
túm ad rationem obiedi motiuam.Quia eontulitins 
telleótui angélico ípeciem intelligibilem, exemplacá 
ab ipía idea:8c totaliter determinatam, vt repraeícntas 
tiua eflet omalum quse poftea repraeíentare poteft 
aftualiter. Non tamen Deus fuppleuit rationem obs 
ieftiterminatiuam: imópotiús ad obieftum ipfum 
íecudumícpertinet terminare aftualé reprcefentatios 
nem illius fpeciei; fie adeó c£ re non exiftéte ípeciesil> 
la in aftu fecundo non repraefentabit, ex dcfcQiuobí 
iedííerminatiui, Namnon daturterminusadquem 
repraeíentatio illa fiatmeq; eft obiedumjcuiafsimile* 
tur relatio repraefentationis, Ob id ergo exiftentia rei 
contingentis eiufque duratio neceííaria eft. ^ A d Adconfif. 
confírmationem dicendum , quód ángelus poteft 
cognofcere rem prasteritam: íl tamen quando res exú 
ftebat traníaclo temporc,fuit cognita ab ipfo angelo. 
Et hoc eft certiísimum : quoniam ípecies angélica 
iam fuit femel determinata in a&u íecundo ad cogni ;• i 
tionem illius rei fingularis, qua aítualiter teímina* 
uitipíám angelí cognitione. Vnde,exvihuius deter» 
minationispofteá fpecies illa reprssícntare poteft an» 
gelo eandem ré:Sc tune ifta cognitio erit abftraéiiua, 
quse fupponit intuitiuam eiufdem reLAc proinde ta» 
lis cognitio eft quafi rememoratiua: proprié nanque 
in angelo non ponituímemoríajíicutinhomine. Si» 
vero ángelus non nouit rem prKteritam> quotemppí 
re exiftebat ; & nihilominus rcliquitpoft íe veftigiá 
fuiipfius, aut in efifeft u,aut in determinationc cauüe; 
túcfanéangelus cognoícerepoteft rem illaiarntráí* 
aftam & prasteritá. Imó de faéto fi ía:pé vfus fuerit ípe 
cié illa reprceíentatiua,cognoícerc poteritré.Quod pa 
tct. Quoniam fpecies angélica adiun&o lumine pcr» 
fedifsimo 8c effícaciftimo ipfiusangelí, potens eft re 
pfasíéntarequamlibetrem; cuius aliqua determina» 
tio,aut in efíeíiu autin caufareperiturin rerum natu, 
ra. Si autem íermo fit de re iam prseterita,quae nullum 
reliquit veíligium prorfus, ñeque illius prajcefsitco» 
gnitio in angelo(non enim oporíet,vtad omniafin* 
guiaríaqu£cexiftunt,aduertatángelus) non poteft 
ab angelo quidem pofteá cognofei: fiquidem quans 
do fuit in rerum natura, non fuitabeocognitum, 
ñeque reliquit veftigium fuí.Et hoc eft euidcns.Quo 
niam res illa prasterita itá íc habuitad ípeciem ange* 
li,atquefinunquamfuiírct.1lScdobijcí«itcrum:Er» 
go ñeque cognofect ángelus futura neceííaria, quia 
eorum duratio nondum eft.flRefpondetur,quódfa 
turitio,non eft elfe rei in feipfa: fed in fuá caufa, Vn* 
de, fi caufa neccírarió determinata eft ad illudjiam fa» 
né illud eft determínate in virtutefusecaufa; :atque 
adeó cognofei poteft ab angelo penetrante naturam 
Scvirtutcm eíícntia: cum fuis proprietatibus8ccon« 
ditíonibus. 
EX ómnibushisaífertionibus fimulqucexdoa drinahuius controuerfise fequútur quatuor pro 
poütiones, quibus materia huius articuli fatis apc» 
htur • 
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Condu. i« 5lP"ma Propofitio.Pcr fpccies illas á Deo datas ange 
lojreprajfcntanturab initioomniaquKtemporislon» 
godiícurfuabangeliscognorcuntur.Haiuspropofíí 
tionisrattoeft: Quia fícuc in generatione naturali, 
milla fucccdit proles,qua: non priús príeceflcrit in vir > 
tute íéminis-.itain concepta métalinihil exprimí po> 
tcrit,quod priús non prseceflfcrit in virtute repraeícnta» 
tiua ípeciei. Quare omnes conceptus, quos de re finí 
gulari haben t angeli3vel funt habíturitpr^fuerunt vir 
tutein ípeciebusimpreísis. 
Conclu.i. SecundaPropofitio. Quamuisintelligibilisfpe* 
cíespermancatvniformiter; poteftnihilominusrerü 
varictatcsaélu poftmodum repréeícntare.Prima pars 
huiuspropofitionis exco patef. Quia fpecies angelí 
indita: 8c congenitíe funt inftar naturalium proprie: 
tatumjqua: ñeque deleri poííünt'; ñeque intendi, aut 
remitti :ergo licétípeciesinfelligibilisaftureprxrení 
tet rerum varictates, nihilominus íecundum íéipíam 
íemper permanet vniformiter.Secunda vero pars pro 
pofitíonis ctiam patet. Q^ia ex didis conftat,q) ange 
íi rerum fingularium varios euentus cognoícunt: ers 
gofialiqua mutatioeft; non ab intrinleco procedie 
exparteforma;, íed abextriníeco ex parte fubiefti. 
Dubiü gra» ^[Sed'dubitabit aliquis : An quando ípecies intel 1 
ue. ligibilis añu repra^ntat fíngularia qua; de nouo 
funt in rerum natura,mutctur ípecies angelicajvel res 
cipiataliquklárebusí Ratio dubitandieft.Quiailla 
{pecies de nouo habet aliquam perfeótionem, quam 
ante non habebatjquia modo in aftu excreito reprass 
lentat aliquid, quod antea in exercitío non repraícn* 
tabat; alias fí antea rcpraiíentarctaduillud, ángelus 
cognofeeret futura contingentia: ergo modóperíici» 
tur & recipit de nouo aliquid ilía fpecies. Nam aftuac 
lis repraifentatiOjaliqua perfe£Ho eflr. Et confírmatur. 
Quia id quod reducitur de potentia ad aftumjmuta* 
tur: fed ípecies angélica reducitur de potétia ad aftü, 
quando de nouo aftureprafentat quod antea non 
cratinrerum natura: ergo mutatur&perficiturtalis 
Soiutio. ípecies á rebus. ^  Reípondetu^quod illa fpecies finií 
pliciternon mutatur recipiédo aliquid intrinfecum, 
vel aliquam qualitatem 8c entítatem: fed mutatio fie 
ex parte termini 8c obieftirepraíentati.Namillafpe» 
cies antea erat reprsíentatiua: nunc vero íblúm illa re 
latió 3c terminatiode nouo coníurgit per hoc^da< 
tur terminus a6tu. Quia adualisillareprsefentatio ex 
' parte fpecicijnoa eíl adío aliqua ñeque noua entitas: 
fed eft relatio repra:íentationis, pofita in a£tu exerci* 
to; per hoc folúm quod de nouo ponitur terminus. 
Sicut patet de relatione fimilitudinis duomm albos 
rú: vbi aftus exercitus nihil ponit de nouo in eo ,qui 
antea habebat albedinem; íed folúm aftü exercitum 
afsimilationis. R.urfus, cúm color illuftratur in parie* 
tc,non recipit inhasfiue aliquam entitatem, vel quali* 
tatem; íed íolúm terminatiué: & nihilominus habet 
ícin a£tu íecundo repríeíentandi íe. ímó íbla illuftra» 
tione pofita,habct veluti vicem íeminis ad producen» 
das fpeciesintcntionales, eas lumine ipfoeducente 
de potentia diapháni. Quid ergo crit mirabile, fí fpes 
cies illa: angelice illuftventur ab intclledu angelí, ters 
mino pofitoio rerum natural 
Qsndu.j. Tertia Propofitio. Species vniuerfalis angelí per 
modum habitusrepra:íentat fingularium rerum pro 
prietatcs Se fucceíTus. Pro cuius explicacione memo; 
fuper f . f . S).Thom. 
riaí commendare oportet/peciem intelligibilcm an» 
gelicam mediam efle ínter ideas diuín^ mentis,&, fpc 
ciesintelleCtusnoftri. Nam fpecies á rebusabftraáíe 
non reprafentant materiales vel indiuiduales proprie 
tates,quin potiús per harum feparationem colliguns 
tur. At vero idea diuini intelleá:us omnia fimul z&u 
reprajfentatjcommunia 8c particulariajprf íentia 8c fu 
turajabíque vlla dependentia á creatura;vel tanquam. 
ab obiefto motiuo,velterminatiuo: íed omnia fe has 
bent ad diuinam feientiam, ficut exemplata 8c effc» 
ftus.Species tamen angelicajomni um quidemeíl íc 
cundum fe repra5fentatiua:ícd aftu folúm ea reprf fen 
tat,quf poíTu nt efle terminus cognitionis.Nam vt po 
tentia cognofeitiua a£tu cognofeatinon fatis eft fit 
informata ípecie:fed prxterea requiritur,^» habeat ob 
ieíium 8c terminum fímilem ípeciei, ad quem a£his 
cognofcéditerminetur.Diciturautem ípecies eílcín 
intelleíiu permodumhabitus: eo quódhabitusfe; 
cundum fe eft fufficiens principium operandi; fi ta» 
men fuerit operationis materia. Sic ergo intelligibilis 
ípecies habet virtutemrepraaíentandi; cúm fueritter» 
minuspraeíens.^ Sed contra hancdoftrinamobijciet ObicñiOt 
aliquis.Qupniam cúm fuprá dixerit S. Thom. quseft. 
15.de Idcis articulo vltimo ad vltimum,quód íecum 
dum Platonem non eft alia idea fingularium ab idea 
ípeciei;8c modo idipfum dicat: nihilominusíécua» 
dumEcclefiíeíenfum quodlibet fingulare habet fuá 
ideam in Deo,diftínftam ab idea ípeciei, 8c cuiuícú» 
que alterius fíngularis. Cúm ergo fpecies angeliese de 
riuatíe fint ab ideis rerum: lequirur, cuiuílibet fingu» 
laris efle fuam ípeciem diftinftam ab ípecie quiddita 
tis.^fRefpondetur, quod idea folaratíone diftingui» Sotó, 
tur in Deo ab alia idea. Ñeque folúm idea: funt ratiot 
nescognoícendi,{ed 8cfac¡endires:8cideo exempla» 
ría d icuntur eíle. Adde etiam, quod ideó ratione di* 
ítínguitur idea cuiuílibet fingularisab idea alterius: 
quia quodlibet fieri poteft per íe.Sed fi fumam us Dci 
cííentiam, íblúm prout eft ratio cognofeendi: ficut 
ipía eft vna ratio cognofeendiomniajita poteft íumi 
fecundumintelleftum vt ratio cognoícendi genus, 
6c quse intra genus cotinentur: 8c rurfus poteft fumi 
vt ratio cognofeendi fpeciem,8c quas fub ípecie conti 
nentur.Et prout magis aut minús vniueríalitct acci» 
pitur,íta quidem eft ratio vnde magis aut minús vní» 
ueríális ípecies deriuetur ad angelum, iuxta Dei volú 
tatem 8c ipfius angelí recipientis perfeñionem. 
QuartaPropofitio. Prrefentiaobieñi terminatiui Conclu-f» 
ad aSualem angelí n ©titi a,eft peí íe neccílaria. Nam 
omniscognitio intelledualís fit per quandam afsimi 
lationcm: non poteft autem eííe aísimilatio, nifi fue; 
rit'terminus fimilitudinis : ergo exigitur próeíentia -
ip{iusreiíingularis.Vnde,fi Deuscóíeruaretfpeciem 
vifibilem albi,etiam eo dircedente,non poífemus cer 
nere intuitiué>propter defeftum obiefti terminatiui: 
8c modo etiam de fafto cúmin memoriaconíerua» 
tur ípecies indiuidujabíentis,nOn poteft fieri intuitií 
ua cognitioj propterdefeftum termini. Itaergo cen* 
fendum eft de ípecie,qu£e ab initio fuit in angélico in 
telleftu: non enim poteft exire in aílum circa fingui 
lare, doñee terminum habuerit. Itaque quamuisin 
vna ípecie fit fimilitudo multarum rerum:tamen an» 
gelus per fpeciemillamea folúm aducognofcit,quíB _ 
funcinobiedlo terminante, «g Sed contra hoc arguu Obic 
>, s tur. 
Qtuñ^LVllArticuLlL 
tur. Per eafclem fpecics angelí poífunt cognoícere 
«uidenterrerumnaturas communes, etiamíi nulla-
fítá parte reit&tamenintalicognitione non eftne* 
ceílariadependentia á tcrminorergo ñeque in cogni' 
tione fingularium. Maior manifefta eft. Quia etfi aa 
geli carperint efle fimul cümúdo corporeo:certunvta 
meneft, (^ uód plurimüe rerurn fpecies fuerumpófl: 
tempere fucccdente produ^ise; quas tamen fpecie* 
Solutió' angelí á principio cognouemnt. Reípondetuf, 
conccíTamaiorejdifFerentiam efle. Quoniameflen? 
tiacommunís, eftobieftum quod primariorepra» 
ienratur per rpeciem;8<: abftrahit á condítíonibus in* 
diuidualibu«,qu3sconrecjuuntur eíle aftuale; & o b 
id non indiget fpecies illa alio term¡no,praeter efTe ob 
ieíiiuum quod refpondet conceptuh At vero notitia 
íingularium exprimitomnes eonditionesindiuídua 
les^quceaftu reperiuntur in rebus :& ideo non poteít 
haberetermínum propriú,nili fuppofítaaftuali exu 
ílétia. Ex quo fcquicur facilis íblutio ad motiuum 
Caietani.Nam íicuc fingularia funt óbiefta reprselen 
tata; Se tamen non cognofeuntur antequam íint: íta 
prorfuscenícndumeftdeeorumduratione. Ex dU 
^is tándem col l igOjquód fpecies angélica: funt velu* 
t i queedam fpecuia,in quibusformaliter íplendent re» 
rum eífentiíejvirtualiterautem indiuidua,eo tamen 
tcmporequoaclu participát naturam communem: 
quodabfque illarum fpecierum mutatione contin» 
l jgerepoteft.Quemadmodumlpecificíen?.tur£eáparí 
tereinon mutantur,perhocquód diuería indiuidua 
; fuecedant. LegiteSáftumThomam de Malo. q. 16. 
i «rticulo.y.ad fextum Sc.p.Huius tamen rci ratio fi» 
| nalisefl:;quódpartesvniuerfífuntita conflitut», fie 
cutoptimumerateasdifponi ¡efl: autem Optima di» 
ípofitio,vt futura folúmeeternovifui fine manifefta; 
quaíverótemporefucceduntífubiefta íínt perípica» 
ciísimo intelleftuí,qualis efl: angelicus. Id autem no 
potuit commodius eííe,quám fi per formas vniuerías 
les diuerfo modo reprsefentarentur, aduquidemeí» 
fentis-.virtute autem Schabiru fingularia: quo moe 
do nihil prohibetquod oppafitareprasíententur, íe« 
cundümquóddiueríbtemporefuccedunt. Sicut in 
fpeculojdiueríi motus8c accidencia contraría eiufdé 
fubieíti viciísim apparent» 
^fgumé, A D argumenta. Ad prímum, folutio patet fatis 
•Adprir.aum JLJL exhisquíediximus. Etprastereadícendumeft, 
quod fpecies angelí eíl: repra;íentatiua difputas 
tionis meaefucuríedie crallinajSc eft naturalíscius fis 
militado in a£tu primo: non tamen in aftu fecundo, 
. nifiquotemporediíputatio aftualiter habuerit exis 
I ílentiamScdurationcmjtunc enim ipía difputatio 
afsimilaturfpecieiangelicíe. Vt fi Deusconíeruaret 
in oculo ípeciem albijipfo amotOjtunc fpecies fecun 
dumíeeííetrepríeíentatiuaíllius albi, tanquameius 
íimilítudoformalismon tamen repr^íencarecinaftu 
fecundo,ni(i quando álbum exifeeret, fiererque prass 
íens potentiae viliuse. Sic ergo confiderare oportet, q> 
licét fpecies angélica fecundum fe fit repraifentatiua 
cuiuílibecreiíifjgulans,8cexiíl:cnti£, 8c durationis 
iHíu3:nunquaintamenreprseíentabit ai5tualiter,niíl 
quo tempore res illa aftualiter eft inmeníuraproprif 
^COnfirm. ^ura"onis. ^Adconfirmationemdicendum,quód 
ángeluscognofcitincelligibilem fpeciem fibi inhaes 
rentcraiquacenuscftaccidens,8c qusedam qualiusj 
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Sccognofcitetiarntalem qualítatemalicuius obiefti 
efle rcpraeíentatinamrverúm diftinñe non cognoícít 
cuius ííc obiefti repr£eícntatiua;nifi Iblúm illius quod 
efl: aftu,vel in fe,vel in fuis Caufís deierminatis. Cm 
iusreiratíocacft. Quoniam ea qus funt relatiuaSi 
refpeftiua,non poíTuntcomprehendijauc quiddita# 
tiué cognofcijniíi cum cognítione termini, quem re* 
ípiciunt. Etídcirco,quód ángelus non corapíehens 
dattotaliter omnéfpecíeircprfíentatíoncm; non eft 
ímperfeftio angelí:quia non cft ei debita maior pers 
feEtio. Rurfus, quod ángelus non comprehendat 
ípeciem ; non ex co naícitur quód cerminusquem 
ípeciesrefpicitíccundum íéfitincognofcibílísab ím 
telleftucreato^ed quia non eft aólu in rerum natu» 
rainfc,velinfuacaufa. Itaque ángelus cognoícens 
cuidenter ípeciem , cognoícít ea quae aftualiter illi 
fpeciei afsimilantur in ratíone forma: intelligíbilís: 
non autem cognoícít qua: pofsibílíter ílli ípeciei aísi« 
milari poíTunt. Quo fíe, vt ex hac parte ángelus fuam 
fpeciemmínimécomprehendatperfedé. ^Adfes Adlecundí. 
cundum argumentum dícendum , quód vtplari* 
mum oftenditjper diuinam potentíam poífe dari ins 
tellígibilem fpeciem, quse reprjefentet quiddítatem 
íólam futuriconúngentisantequam exíltat. At ve» 
ró de fafto, negó talem fpeciem indítamfuiíle anges 
lis: propterea quód cognitio angelí determínala eft 
defaftoadílla quae ad ordinem vniueríi pertinent. 
Quidditas autem rerumjpriuíquam exiftat in rerum 
natura in íc,vel in fuis caufís determinatís ; nondum 
pertinet ad ordinem vniuerfisvti fupra diximus. 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
Vtrum pofsit ejfe intelligihills fpecies, 
qudreprdfentetfutura contingen-
tia >íJic; de fotentia (Dei abfolutat 
Vturumcontingens,bífaríam confíí 
derari poteft.Prímó,quátúm ad quid» 
ditaíemeíusípecíficam %c fingularé. 
Secundó,quantiim ad cóiunftionem 
quidditatiscum aduali exiftentia fu? 
tura, Quofuppofíto, primaratio dubítandíeft. Argumen.1 
Quoniam reprasíéntarefuturacontíngcntía fecundo 
modo, eft proprium diuinaí eflfentia:: ergo non pos 
teft competeré fpeciei intelligibili crearas: ergo non 
eftcommunicabilealicui formK intellígibili. lí Seí Secundura. 
cunda ratio dubitandiin contraríum milítat. Quo* 
niam futura contíngentia,antequamexjftant,áDeo 
cognoícuntur cognitionecerta Se intuitiua. Et praes 
tcrea,futuracontingentia,per ordinem ad diuinam 
cognitionem habent determinatam habitudínem 
adfuamexiftentiam:alíoqui non determinaré cogí 
nofcerenturáDeovt futuraintemporenoftro. Igis • 
tur Deuspoteft reprafentare angelo hanc determíf 
natam habitudínem per fpeciem aliquam creatam. 
Hoc argumento perfuafi nonnulliTheologí,dixe 
run^quód fpecies íntelligibilesindicaeanimaeChrifti 
Dominireprafentant futura contingentia: non qui» 
deminfeípfisjíedinfuiscaufisjVt determinandis in 
te mpore futuro. 
Tomáj. O V i 
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Vtcjuacílionemhancaperiamus, cft prima con* 
cluíio. Nihilrcpugnatquóddetur intelligibilis fpei 
cíes, quacaaurepraefcntet folam Scnudam quiddi» 
tatcm ipílusfusuricontingcntisj íiue rpecifícam,G* 
uefingularemí&hocquidemfieri potcft de potens 
tiaDciabfoluta.Probatur: Quoniam hoc non ims 
plicatcontradiílionem. PoífetemmDeusproduce; 
rephantafma AntichriftijScitapcrfeftc formare jVt 
non aliter mihi reprasfentaret Antichriftutn , atq; íi 
oculisilium vidcremtquophantafmateimpreíTopcr 
intelligibileín /peciem horninÍ3,po(Iem ego cune pee 
quendanirecurfumad illud phantaftna cognoícere 
quidditatemílngularcm An:ichrifti:&in hoc cafa 
non rcprsíentarerur mihi habitudo quam fíngula* 
ris illa quidditas dicit ad exiftentiam determinan * 
damin futuro temporeJgitur polsibile eíl per diuis 
nam potenciara ,vt infundatur angelo vel animéeras 
tionali certa ípecies intelligibilis , quae reprseíéntet 
quidditateraíingularernjíeu ílngularizatam alicus 
íus contingentisruturijnon repríeíéntata habitudine 
adfuturamexiítentiam. Sané, ínter prcedicataquids 
ditaciuacuiufcunqucindiuiduiert: necelíariahabita 
do,quaEnon pendetex voluntatealicuiusjvtquódPe 
trus íit h o m o , ^ quód ík animal raciónale: poterit cr< 
go calis habitudo neceííaria cognoíci ab angelo per 
inditam rpeciemJ&: pereandemiepraeíentari. Profe; 
ftó,!! Deus crearet modo angelum cum cognitione 
fcicnciñcaremm creabilium aut producibiliurh'.talis 
cognitioeílenon pofíet abfque (peciebus repraeíéns 
taciuis , inquibusíplendereut illarum rerum quid* 
dicatcs.Etquidcm íiintelleftus apudíeipfum poteft 
fingere idolum 8c fímulacrum alicuiusrei impofsibi 
lisjvelchimajríejautalterius rei imaginabilis: multó 
roeliüs poterit Deus creare fpeciem intelligibiiem re* 
prsefentatiuam illius,abftrahendoabexiíteníia, vel 
ünedeterminata habitudine adeandem exiftétiam. 
3Mihilergo prohibetDcum producere fpeciem adu 
reprafentantem folam quidditatcm ípecificam vel 
íingularem ipfius íuturi contingentis. Nam cur nqn 
poceric rpecicsá Deo pro eius volúntate inditaj reptas 
íéntare Antichriíli faciera ÍIngulareíque illius cons 
ditiones ííncordineadexiftentiamtali tempore fu< 
turara, Scintalimeníuradurationis? f^Sed dices: 
Contra. Nüquá res eíl in a£l:u fímilis fpccici intelligi» 
bilí, niliexiftataftu aut ¡nre,autin fuá cauíá; ergo 
impoísibileeíl per intelligibilem fpeciem aftualicer 
repraícntari quidditatem illam indiuiduatam & fint 
gularcm,antequam fie. ^  Rcfpondetufjquód quidi 
ditas 8c eíícncia rei creatasautcrcabilis^eft fimilis ípct 
cici intelligibili, iimilitudinc eflenciali antequam exi 
ftat; 8c etiamfi non exiftac: ob id quód quidditas 
quantumeftex feinrebus creabilibus^abítrahic al» 
aaualidurationCjScabcxiftcncia. Alicer vero ene; 
nit,íiconíiderccurresíecundumafl:ualera coniun* 
ftionem Scvnionem eííencia:cumexiftentia.Quo* 
niam in hoc non poteft eíle fimilis res ipfaípecieiíní 
íclligibili,ni{i aliquo paito exiftat in íe vel in fuá cau* 
íadeterminata. Rurfus, fecundum veriorem ícns 
tcntiam, ípecies indita animíc Chrifti 8¿ fpecies ah* 
géüca de fafto in fuá habitudine concernit connexio 
ncmeíícntiee cum exifl:entia;quia tales fpecies indi* 
tas funt ad hoc vt reprasíentarenc per habitudinem ad 
vniuerfu rn,(c c u n d u ra ordinem adualem naturse vel 
gratia::at de potencia Dei abfoluta,nuUa poteft expo. 
gitariratiofufneienscurdicamus non eíle pofsibílé 
ípcciemrcpr3efentatiuamquiddicaíis,abftrahédoab 
adualiexiftentia. 
Secunda Propofitio. Ficri non poteft vtfitfpe*. ConcU.i, 
cies creata intelligibilis, qus repraifencet futurum; 
contingensvtííc . Itaquc implicac quód íle ípecies 
ercata rcprseíentans fucurum contingens ve continf; 
gensert:,quancúmad vnionem 8c coniunñionem 
huius quiddicatis cum futura exiftentia acbuali 8c 
contingenti. Probatur hace propoímoilrutura con» 
tingentiajtoto tempore quo non cxiílQntauc in fee 
ipfis aut in caufis determinatisjimpofsibilecft quód 
habeant determinatam habitudinem ad piopriam 
exiftcntiamjalióquinon cíícntfutura contingentia,, 
ñeque contingenter euenirent: igitur nulla fpecies 
creatarepísfentare poteft determinatam habitudU 
nemfuturi contingentis ad propriara exiftendam: 
acproindenonpoteritfuturumcontingensvtficjde 
termínatereprasfentare. Sané,determinatahabitut 
do exdudit contingentiam: ergo, 8c c. % Nonnult 
' l i Theologi probant conclufionem propofitams 
Quoniam reprsefentare futura contingencia rao s 
doánobis expoíuo, cft proptium dminas eíícntia* 
vt fíe: ergo id conuenire non poteft ípecici intel* !' 
ligibili cteatse* Verum probatio iftotum leuis eft: $ 
ñeque pungit ánimum in re graui.Nam obid quód 
pcrfeíiio aliquaeft propria Se naturalis Deo; opti» | r* 
me colligitur, nulli creaturac ex natura ipfius , 8c . • 
exproprijs creatura: pofle conuenire. Quiacúm vi* ; / 
dere Deum intuítiué íícuti eft , fit naturale Dso; \ y 
nulli fubftantiseconuenirepoteftexnaturafuaíquo» 
niam oranis fubftantia creata, eft inferioris ordi» 
nis, 8c ex propria eius natura 8c fpecie limitata. A* 
veró accidens poteft eííe fupetions ordinís fecum 
dum propriara fpeciem: quia fuperiorítas ordinisin 
accidentibus eonfideratut exfupetioritaíe fubftans 
tise vnde accidens diraanat. Lux enimdiciíurfus ' 
periorisordinis eííe á Philoíbphis, quára íint ele » 
menta» Quia licét in aere recipiatur; non tamén 
procedit, ñequeeraanat, niíi á fubftantia corpori» 
ctrlcftis. Sic ergo poterit Deus producere lumen fu» 
perioris ordinis, quá m fie natura ordo, & cuiuícuns 
que cceatse fabftantias: quod folúm defeendere 8c 
emanare poísit abipía luce infinita Dei cu mtali ípe 
cifica perfedlione ; vt manifeftare poísit intelledui 
tali illuftrato lumine eílentiam diuinam ficuti eft. 
Sicetgoquamtur in quasftionis titulo: An poísibis 
lis fit intelligibilis ípecies creata, quae ex propria 
eiu« ípecifica natura reprarícntare poísit futumai 
contingens vt fíe, cum coniunftione quiddicatis 
ad aíiualcm cxiííentiam futuram i Ec in hoc íen* 
fu aífeucramus rationem commemoratam non pro< 
bare efneacicer partera negatiuam . Et ratio cft: 
Quoniam id quod Deo competit per fuamfubftan* 
tiara , poteft conuersire creaturae participatiué, 85 
communicariperaliquod accidens fuperiori» ordw 
nis:vtinterprecaturaeftá nobis. Q^japropte^cúni 
futura contingentiave fíe, antequam exiftant,neí 
que fine in íeipfís,autin caulis deecrmlnatisjcum 
habeant formalem contingentiam : nulbm habeí 
bunt determinatam habitudinem ad propvíiim exw 
ílentiam. Et conícquenter, nulla crit ípecies qJa® 
v fepra;: 
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fepfscíentare poísit determinatam habitudíncm fui 
turi contingentis ad propriam exiítcntiarn: cúm 
QhieStiO' nullam taiem habeat, ñequehaberepofsit. «f Sed 
obijciet aliquis. Deus cerca & intuitiua cognicios 
neco^nofcu futura contingentia antequam íint: 
ergo .^¡cura contingentia per ordinem ad diuinam 
cognitioneinciicunt determinatam habitudinem 
ad fuam cxiftentiam; alioqui non determinaté cog 
nofcerencusá Deo vcfarurain noítrotcmporeiigi: 
turhanccandcrn decerminatam habitudinem qua 
dicuntfutura contingentia per ordinem ad diuis 
nam cognicionem, poteft Deus reproeíentare intel» 
leftui angelí per intdligibilern ípeciem creatam. 
Solütio. , | Rcfpondetur, negando hancvltimamconrequé» 
tiam. Q¿Ha ilia repraríentatio quam habet futu » 
rumcontingenspraecifé r e fpcñu diuinaiCOgrMtioi 
nisjnoncftcominunicabilisfpecieicreara:. Voló 
dicere, quod illa peifeétid reprccfentandi determina 
té íeu perdcternTiñatam habitudinem,quam cons 
tingens futurum habet in ordinead cognitionem 
Deiinfínitam,communicarinon poteft alicui crea 
turs,vel Ipeciei. Ec ratio eft. OinaDeuscognofcit 
futura contingentia non folúm quia coexiftant di» 
u i n s c o g n i t i o n i , qua: xternitate menfurarur anís 
biente omnetempus etiam venturuns; qua ratione 
cognitiodiainadiciturelTefuturorum contingem 
, tiuminfemetipfis: fed etiam cognoícit futura con» 
tingentiainpropiia idea determinataper diuinam 
voiuntatem tk. paedifíinitionem ad produftioncnv, 
futuri contingentis fuo tcmporefaciendamjSchíec 
cocnitiodiciturellcfuturiGontinjientisin fuis cau 
fis deíerminatis per diuinam voiuntatem 8c ideam. 
Que conftituto perfuadetur etiam conclufio: Spe» 
cies creara non poteft reprjefentare determinatam 
habitudinem quamhabetfuturumcontingens re» 
fpedudiuinsccognitionisjVt primo modocogni» 
tum eftá Deo; quoniam fpeciescreata aut eius re» 
prselentatio menfurari non poteft jeternirate , fed 
tcmpore,vel xuo-.at vero illa habitudo determinata 
futuvicontingendsreíjjecluKterniíatis, folúm eft 
perordincmadnícnfuraenicternitatis, quod ex fe 
habetcontinere (cúm íit menfura pe? eííentiam) 
quamlibetalí?.mcuiufqucreimenfuram. Etidcir* 
co determinata illa habitudo folúm poteft conue» 
ñire futuro contingenri prout coexiftit a:ternitati 
vt fie.Qu^ód vero habitudo iüa , quá dicuntfu» 
turacótingétia refpeótudiuinjeidca: determínate 
per voiuntatem & diuina: pradifrinitionis, reprae: 
íentari non pofsit per creatam fpeciera: oftendo. 
Quoniam talis decerminatio folúm eft in caufa, 
hoc eft in idea diuina determinata per liberam Dei 
^ voiuntatem ad produ&ionem futuri contingen; 
tis:íéd huiufiriodi deteiminaiionem nullá creata 
fpecies reprajfentarepoteft:ergo necjue etiam des 
terminatcun habitudinem futufi contingentis ad 
exiftentiam fuam , prout illám habet in fuprcma 
caufa. Probstur minor:íanri ex parte diuina: liberta 
tis& prsedifíinitionisj cuius determinationem nul: 
la ípecies reprxícntare poteft,quam ctiam ex par? 
teideíedimníevtcauíaeft. Qmjniam vt fic,oporí 
teret quodipfaideaeííetin feipía cogoita , vt efFe» 
£luscogaofceriííurinea:fed plañe conftat, quod 
íDe Angelortm cognltione. 
nulla creata fpecies poteft reprjeíentarc diuinam 
ideam vtin fe eft, ficuti ñeque efie^tiam diuinam: 
ergo. Tándem: Determinata habitudo ad exiften* 
tiam & contingentia vt fie, pugnant inter íe oppo» 
fitionccontradiftionis ; quia determinatio exclu» 
dit contingentiam v t fie: ergo implicat quod detur 
ípecies intelligibilis repríefentans futurUm contin» 
gensvtfic,quantúmadvnioncm quidditatis cum 
exiftentia. Quia exiftentia itnportat determinatio» 
nem; contingentia vero indeterminationem. 
Tertia Conclufio. Anima Chrifti Domini per Conclu.j. 
feientiam ínfuíám cognoícit omnia fingularia. 
HSGC eft contra Scotum in primo diftinéxione decic 
maquarta quíeílione tertia, & contra Gabrielem 
quteftione vnica articulo íecundo:qui dixerútChri 
ftum Deminum per feientiam infuíam, neq; aftua 
liter ñeque habitualitercognouiííeomnia fingulas 
ria a£l:u exiftentia. Et idem tenuit olim iuuenis Di» 
uusThomasin tertio diftinéiione vigefimaquarta, 
qu^ftioneprima,& de Veritate quseftione vigefi» 
ma,articulo íexto: licet dodior fadlus tertia parte 
quaeftionevndecima,articulo primo folutione ad 
tertium^ppofitum docuerit. Etpfobatur: Quoniá 
omnia fingularia fubijciuntur regimini Chrifti 8c 
prouidentiaseiuSjtanquamMonarchíe Se Principi 
fupremojiuxtaillud Pauli. i * Corinth . 15.Omnia 
fubiedafunte^praetereum qui fubiecit ei omnia: 
ergo omnia debet cognofeere non íblúm in vniuet 
faiijíed etiam in pariicuIatiEtfané,quamuisad per 
feíiionem intellettusípcculatiui non fit neceíTariú 
cognofeere fingularia, v t docuit DiuusThomas fu 
prá qusftione duodécima ar^culo oQ:auoad quaf» 
tum :taraen ad perfedionern intelleftus prañici ne 
ceíleeft cognofeere fingularia, quatenus induunt 
rationem agibilisin ordme ad nos;vt fimiliter docet 
idemDiuus Thomas certia partequ^ñionevnde» 
cima articulo primo adtertium. Cüm ergo omnia 
fingularia induant rationem agibilis in ordine ad 
Chriftum,inquátum circa omnia veríatur eius pro» 
uidentiameceílarió dicere oporcer, quod ea omnia 
cognoícit peí feientiam infuíam. Ñeque obftat di? 
cere,{átis eíle quod cognoícantur per ícientiam bea 
tam. Quiafcientia beatifica non ordinatur per íc 
ad externam gubernationem, vel prouidentiam: 
íed ad contemplationem Se fruitionem Dei, 8c ad 
complementum omnium defideriorum. Sed ar/ Obíeaio, 
guitScotuscontra.Quiafequereturex hoc, Chris 
ftum habere infinitas ípecies intelligiles infinito» 
rum fingularium qu£B futura funt: coníequenseft 
falfum ,quÍ3Íamdaretur infínitum in a£iu fimuh 
Scquela patet. Qtúa fingulare non poteft diftinde 
cognofci,niíi per propriam 8c diftin£i:am ípeciem. 
II R.efpondetur,qucd ficut ángelus pereandem ípc Soiutio. 
ciem cognofeit naturam fpecificamjtmó 8c generi» 
cam 8c omnia fingularia inferiora : multó meliús 
Chriftusperfpcciem naturas vniuerfalis poteft di» 
ftiníié cognofeere omnia fingularia fub illa conten 
ta. Qulafcientiainfuíaeftordinisfuperioris 8cdiui 
ni,8cqu3edam altifsima participatio diuina: ícien* 
tis. Atque adeo íicut diuina eflentia vnaexiftens 
diílinf?t¿ 8cin pamcularireprcdentat naturas fpeci» 
íica5,§c indiuidua fub lilis comenta; ita etiam rpe* 
Xum.ij. O % cies 
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cíes intelligibilis infxiía anima: Chf ifti, potcíl eííé ía 
tio cognofcendi diftinéié & proprié naturam ali» 
quamvniueríalem, 8cfingulariaqua continentur 
fub íllacScconfequenter nonell neceífeconftituere 
infinitas ípecies. 
Condu.4.. QuartaCondufio. íntelligibilcsrpede» indita: 
anima Chvifti Domini, non lunt repraeíentatiua: 
fingularium omnium poísibilium : ícd magis fae 
ñaifuntSc determinatajad fingulariaillareprasíení 
tanda3quaíhabituraruníeíítíinaliquatemporis du 
ratione. Quod fanc veriús didtur de fpedebus anis 
raa:Chrifti,quám angelorum. Quoniam ípedes 
angelicee ad naturae ordinem percinentjiuxta quem 
quidditas rerum ininíinitum eft multiplicabilis in 
indiuiduisicsterúm fpedesinditíeChrifto pertinet 
ad ordinem gratis; &: iddrco ptudenter fatis did* 
turjquódfunt appropriatse, Scaccommodatasípeí 
cies Chiifti ad illa tantúm reprseíentandum fingida 
riajqua:iuxtadifpofitionemdiuiniordinis defamo 
ventura funt. 
Conchi.f. QuintaConclufio.AnimaChrifti Domini per 
fdentiaminfufampoteftcognofcere futura contin 
gentia, 8c cordium cogitationes.Híec condufio eft 
PiuiThoma:certiaparte,quísftionevndedmaartie 
culo primo ad tertiura. Etprobatur. Quia alias non 
poffet habcre Chriftus peí feílam prouidentiam de 
ómnibus rebus particularibusmam prouidentia ex 
tcndit fe ad futura. Et coníírmatur. Quoniam ícien 
tiadiuina,cuiush3ec eftaltifsima participatio, ex» 
tendit íe ad futura contingentia, & ad cordium co» 
gicationes: ergo nullaeftimplicatio quód ex illa de 
nuétur fpecies infufejquaE funt ordinis diuini & íu; 
Obieftio. pernaturalis>repra?fentantes hsec omnia. ^  Sed con» 
traarguÍ£Scotus.Spedesintelligibilcsrepra:íentant 
obieCtunijabftrahendoab aftuali exiftentia 8c ab 
eííevelnoneíferergo per illas cognoíci non poteft 
, quidfuturum fit in particulari. % Ad hoc aliqui 
dicunt,quód fpeciesinditaeanimscGhrifti repíáeíea 
tantquidditatcmfuturorum contingentium antes 
quamexiílant;non tamen aftualem durationem 
cxiftemi£efutur£e,quam nihilominus cognofeit ani 
ma Chrifti pereuidentiam in teftificante: fed quo> 
niamProphetaíexquadamimprefsione Sí partid» 
pationediuineefcientiajcognofcebant futura con» 
tingentiajidquidemfuifle communicatum Chris 
ftoDomino per feicntiam infufam,credendüm cft, 
Solutio. H Vndedicojquódípeciesinfufeiquaífuntalterius 
ordinis,hoc habent ípecialeiquód repraEÍéntant na* 
turas rerum íecundúm quód coneernunt eíle vel 
non efie. Itaqué ficut efíentia diuina eodem modo 
íéhabens inuariabiliterrepríeíéntat rem efle quan» 
do eft, & non eíle quando non eft:ad eundem mo* 
dum fpecies intelligibilis infuíá Chriftoreprseíení 
tatinuariabiliterrem cumomnifuavariatione, ta» 
liter quód repr^íencat rem eíle pro tempore quo eft. 
Se non eíle pro tempore quo non eíl;acque adeo res 
príefentat quando fit futura, quando pí2efens,&:c. 
Ñequeobftat,quódresnon exiftens non pofsit 
haberefimilitudinemcumaliqua alia re, & quód 
cognitio fie per aísimilationem. Didmus nanque 
quód aísimilatio requifita ad cognitionem non re» 
quiritrelationem realem añualem fimilitudinis ins 
ter cxtrcma:íed íátis cft quód prindpium cognofeé 
di fit fimilein aftu primo rci cogniwe;quamuÍ9 ipía 
non exiftat. Dicendam eft ergo , quód quoniam 
ícientiainfuíaChrifticxemplata eftab eíletnia,8c 
feientia Dei: ideirco fublimíorem quendam ordii 
nem habet,inquoconftitutaeam habctvim, vt fe 
extendat ad futura contingentia repra:íentanda ifi« 
cut diuina feientia. Et quando obijeitur, quód nuU 
la fpecies poteft repra:fentare futura contingentia; 
refpondetu^idefleverumfiíermofit de fpecie ins 
telligibili creara ex propria natura confiderata intra 
ordinem naturalium. Verüm nulla implicatio eít 
q? detur fpecies fuperioris ordinis exemplata diuina 
effentia & á diuina f:iétia,que repraefentetfutura co 
tingétia. Et quádo vlteriúsinftat argumentú:Futus 
ra contingentia vel cognoícuntur in íeipfis, vel in 
fuis caufisí Refpondctur, quód in fuis caufis; 
non quidem vt indifferentes funt: quia vt lic^in 
caufis cognofei non polTuntjfunt enim cauík in íe 
indeterminata2.Deus tamen potuitreuelare huiuf» 
modi caufas aniniíe Chrifti: quia Dcus nouit talitct 
forc decerminandas, & hanc determinationcm 
reuelauit animse Chrifti; quapKefuppofita, potuit 
cognofeere futura contingentia, Anverótaliscog» 
nitio fit intuitiua, velabftradiua,inChrifto:Caies 
tanus tertia parte,quaeftione vndecima, articulo pri 
moicredit incuitiuam efle. Sed probabilius eftops 
pofítum. Quoniam intuitiua cognitio cft rciprass 
fentis vt prasfens eft in propria menfura ipfius cogni 
tionis:fed futura contingentia non fie funt pneíens 
tia refpc&u feientia:infufa: j nam hcec feientia noa 
menfuraturseternitateparticipau, ficutvifiobeatií .v 
fica:ergo. Addeetiam,quódquamuis poísic Deus 
modo faceré quód ego cognofeam Paulum in loco 
diftantifsimo exiftentem; nempe in India; implica 
tio tamen videtur apertajquód videatur res carens 
omni duratione,íeudiftansfecúdum durationem. 
Quia de ratione notitise intuitiuss eft , quód obie» 
6tum fitfimuldurationecumipíánotitia;Sc quód 
íecundúm eam rationein terminet vt pra^íens cft. 
<[fVerum eft tamen, quibufdamvifamfüifle non 
imptobabile, nullam effe rcpugnantiamquóddis 
uinavirtute detur notitia intuitiua rei futur* ; ita 
quód ex vi diuini luminis repraíénteturfuturum, v 
perindeacfieflet praeíens: 8c itacognofeatur cum 
proprio modo prasíentialicatis, quem habebit in 
propriadiftérentiatemporis,terminando notitiain 
nonaliter quám terminaret, fi fimul coexifteret. 
Et baic opinio máxime procedit in íententia illo« 
rumquidieuncquód Deus poteft coníemare nos 
titíam intuitiuam in abíentia obiefti. Verúm iu< 
dexfitoptimus Ledor an reíponfio hzc vera fit. 
Mihipracedensíententia magis probatur, Vnde, 
licét vifio beatifica fit intuitiua rcfpeítu futuromtn 
contingentium, quia in ordinc ad íster nitaccm qua 
illa mehfuratur non funt futura,fed praefentia: ta* 
mencognitio quashabetur per ícientiam infuíam 
de futuris contingentibus,veré eft abftraftiua,non 
intuitiua. Sed obijcictaliquiscontra hoc. Can» ObíeÉho. 
faca quibus futura contingentiaveniunt,funtfutu» 
raqusedam contingentia: vel igicur eognoícuntut 







turoí Si ínfeipíls:caclem cftratio de quocunquefLt 
turocontingendjVtiníeipfbcognofcatur. Si autem 
inalijs cau(ia déterminandií cognofcuntur: He eft 
proceífusininíinitum;quon¡amdeillis iteruni redi» 
bit eadem qu^ftio. Igitur impofsibilc eíl quód ali« 
qua fpecies creata reprajfentet futuruiri contingens 
iafuiscaufisdeterminandis. Ü El.efpondetur,quód 
futuram contingens vtííc, non cognoícitur in caus 
ílsdetcmiinandis: (ed cognofeitur primó in diuina 
reuelátione dicentc futuram cauííe detenninatioj 
ncm;qua ptefuppoííta cognofei poífunt futura con» 
tingentia. ^ Sed dicesiterum: Uta determinado fu: 
turarum cauíamm non ponit aliquid in ipíis caufis 
«ntequamexiftantj quoniam tota determinatio eft 
in foladiuinaprouidentia,íiue in idea determinata 
pcrdiainamvoluntatem :ergo fpecies intelligibilis 
creata qua: reprsfentarc non poteft determinatio * 
nem diuina: voluntatisaut prouidcntiac, non poterit 
repraeíentarehabitudinem ipíarum caaíarum ad pro 
priamexiftentiamin tempore futuro. Patet confet 
quentia. Quia diuina prouidentia nihil ponit in reí 
bus antcquam fínt in tempore. Rcfpondetur, 
. quód fpecies infuía: quae pertinent ad feiemiam ins 
fufam Chrifti, funt fpecialiter exemplara: á diuina 
ícientia & vokintate. Quare, licét non poísint reprae» 
lentare habitudinem cauíamm ad exiftetiam in temí 
, pore futuroifuppoííta tamen diuina reuelátione qua 
Deusilluftrauit intclledum & fpecies ad explicam 
damdeterminationemcauíárum , quam Deus ipíc 
nouit &declarauit;optim¿ poífunt in intelle£tu fa« 
cere cognitionem futürorum contingétium,ad mot 
dumexplicatum. 
Ad argumenta^x his quas diximus patet íblutio, 
Hredéattendantur. 
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Vtrum angelí cognofeantfutura1. 
P Rima Conclufio. Eífeiftus qui neceífarió pro* ucniuntá fuis caufis , certa cognitione intellij 
gunturabangelis. ^ Secunda Conclufio. Effeíius 
qui regulariter proueniuntjconiedura quadam ab 
angelis cognofcuntur. Tertia Conclufio» Eífe» 
ñusad quos cauíae non funt determinatae, funt an« 
gelis incogniti. ^ Quarta Conclufio. Futura con» 
tingentia in íeipfis,íblusd¡uinus¡ntellcQ:us attinges 
re poteft. 
Í N hoc articulo obíerua, quód conclufiones Diui Thoma;intelligi debent de cognitionenaturali 
angeli.Nam per cognitionem fupernaturalem fcilt* 
cctvifioncmdiuina:eífenti»,autaliam reuelationé; 
poífunt quidé angeli cognoícere futura cótingentia. 
Q J A E S T I O P R I M A , 
Vtrmifolüm angeli ignorentfutura co 
tingentia qu¿epedent a caufa libera: 
'bel etiam ea cpue pendent ab altjs cau 
fs non liberiS) contingenúbus tame? 
S)e Angelorum cognitione. 215 
Vtura, qua:damfuntneceíraria,qu2e 
dam verócótingentia. Neccí]aria,cer< 
tumeftabangdiscognoíci euidéteri 
& de his non eft controuerfia. Cog» 
noícit enim ángelus omnes caufas na 
turales i^n quibusCognofcútureffeítusneceflaíij.Cót 
tirg'-'ntiaautcm,funtdupIicata.Nam¿]usedáfuntfu: 
tUfacont ingenriacjUíehabcnt contingentiá á cauía 
libera vt fie: qua:damveró habent contingentiam á 
caufa próxima impedibili. Inter quae futura differtj 
quód quando pendént á libértate vt fic,habent fuam 
contingentiam;etiamficomparenturadomnes cau 
íasfimulfumptas:qua: vero habent Contingentiam 
ex concurfu cauíarum íeimpedientium;licét refpe» 
ftu vniuscaufeproxima: contingentiá fint, tamen 
dubitatur; Vtrum comparata ad omnes caufas fimul 
fumptasfintcontingentiá, vel necefíarió eueniantí 
Namíifuntcontingentiajignoranturabangelis. 
HEtinhacrefuntTheologiquidicant, quód futuí 
ra contingentiá qua: nullo modo oriuntur ex cauía 
libera, cognofei poífunt ab angelo certó Se euident 
ter. Quia non tantám cognoícitvirtutem caufepro* 
xím»; fed etiam féitconcurfum omnium cauíarum: 
&ficvidctmanifeftéan fitfuturum aliquod impe» 
d.imentum necne. Et ita cognofcit illum effeñiim 
futurum;non inquantum eft continge!3s:fed inquá» 
tumeftneccíTarium, Sed tamen quoniam á diuina 
prouidentia jliquando mutatur ordo & concurfus 
naturaliumcauíarum, propter bonum hominum: 
idcirco dicút iftiTheologi^in tali cafu poíletfalliar» 
gelus feu Díemó, putas illú eííedú cífe futurú,tátúm 
cófiderans caufas naturales. Cúhoctamefipoííetcói 
fiderare ángelus illum concurfum naturalcm poíle 
itMpediriexpoteftatecauíseprimíeúmó etiam aliquá 
do impeditur Damon ne cognoícat aliquam rem 
naturalcm. DcquarelegeDiuum Thomam tertia 
parte qu^ftionevigeíinianona^articulo primo ad ter 
tiumtSc Diuum Auguftinum libro de Diuinationc 
Diemonum. Et quód angelí poís int cognoícere fu* 
tura contingentiá, argiftur. 1^ Primó, Quia ficut Argum«i» 
aetemitasDeicomprehendit omne tempusin quo 
continenturfu tura contingentiá,& obidíímt Deo 
prKfent ia ; i ta2euumcót ine tomnetempus: fed3euum 
eft menfuraangelñergo angelo funt príeíentia om* 
nía qua: in tempore fiun||ergo cognoícii omnia con 
tingentia qux* temporis difeurfu fiunt. Ñeque fatis 
eft dieerejVt SanftusThomas ait íblutione ad íecun» 
dum,quód eííentia angeli eiufque intelleausmeníuc 
rantur3;uo;non tamen cognitio angeli: Dei autem 
cognitio Scintellcftusetiam aeternitate méfurantur; 
& ob id futura contingentiá qua: funt prseíentia Dea 
in a:ternitate, non funt pra:fentia angelo, quoniam 
cognitio angeli non men(uratura:uo. Contrá. Non 
íblüm intelleftus angeli/ed etiam fpecies intelligibis 
lesquíefunrei connaturaIes,menfurantura:uo:ergo 
res omnes coexiftunt íécundum feipías fpeciebus an 
gelicis.Quiarebusomnibuscoexiftunt etiam ípecies 
angelicse, cum tempus rerum omnium comprehen» 
datura menfura earúdem ípecierumratqueadeohuí 
iufmodifpeciebusnihileftfuturum. Ñeque íatis eft 
dicere, ve SandusThomas dicit ad tertiüm,quód ípe 
cies angeli quantum eft de íé, a-qualitet fe habent ad 
prasfentiapréeterita 8c futura, quód omnia reprxíení 
Tom.ij. O j tantup 
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tantur in illis: ftd qüantum eft éx parte rerum, tesno 
íehabentasqualitcrad fpecies; quia ca quae pncíemia 
, funt,habcntnaturam adualemjperquam afsirnilaní 
iurfpeciebus;Scíic per cas fpecies cognófci poífunt: 
fcd quae futura funt, nondum habent naturam pee 
quamillisafsimilenturi & ideirco per cas cognoíci 
nonpoífunt. Híec inquatr» folutio Diui Thoant,n5 
latisíacitarguméto. Quia impoísibile cft ípecies illas 
intelhgibilesangelieílepraefentesíecundum menfut 
ramfuamjícilicct^uumjrebusómnibus:Se qúód é 
contrates omnesnonfint illis prsefentes fecundum 
Confirm* candem menfuram, ^ fit confirmatur. Quia cogni* 
t¡oangeliquamu¡snonmenfureturcuo,menfuratur 
tamen inftanti temporis diícretiñnftans autem illud, 
cúm íít fuperius tempore noftro, coexiftere poteft 
non folúm inftanti temporis/ed etiam durationi Ion 
giísimse noftri temporisiergo intra durationem illius 
inftantisangelicí multa eruntprseíéntia angelicseco» 
Secundum. gmtioní,queenobis adhuefunefutara. ^ Secundó 
arguiturquódeffeíius contingentes pofsint ab ange 
lis cognoíci naturali cognitione. Plus cft pra:uidere 
efféftus qui folúm pendent á diuina volútatc, quám 
qui procedunt ab humana:íéd angelí poífunt natura 
litereffe¿lusillospra:uidere:ergo etiam humanos. 
Auguftín. Probatur minor,exemplo Auguftmi libro de Diuis 
natione D¿emonum tom.j . vbi commemorac quen 
dam Daemonem nomine Serapis prardixiltc futuram 
idolorumruinámper Euangelicam prasdicationem. 
•í TertiórSydcraquaecócurruntin naciuitatc ííngulo 
rum hominunijaliquando funt faufta,aliquando in» 
fcelicia; ex quibusmulti pendent euentus voluntan]: 
8c tamen ^tiidum eft quód angeli hace certiísimé eos 
gnoícuntúgiturexillispoílunt prajuidere tales eíFe* 
^us. UEtconfirmatur.Namlinea:qux ílngulorum 
manibusfuntímpreíla^noncafuifed coníilio primi 
agemisproucniunr.at ex illis multi euentus contins 
gentes pran untiari poííunt:ergo angeli poífunt illo» 
Quartum. pracognofcefe. ^ Q¿artó. Angeli cognoícunt per; 
rede ordinem natur¿e,Sc omnium cauíarum naturai 
lium difpoíítionem:ergo cúm huiufnodi futura pro 
cedantexnaturaliconcurfucauíarum , poteruntab 
Confírm. angelocertócognofei. ^[Etconfírmatur.Quoniam 
contingentianaturalium cauíarum confiílit in hoc, 
quód ipíscauíafuntimpedibilcsperaliascauíasnai 
turales: íed angeli cognoíqint & penetrant quando 
defaftofuturum eft impediraentum cauíae natura» 
lisjSc quando non eftfuturura; quia huiufmodi im» 
pedimenta naturalicer loqucndo,&, íéclufo concurííi 
¡iberi arbitrij proueniunt ex diípofítione naturali cau 
farum fuperiorum,vtquoddomusruat ; & quód dú 
ruit,concutiat alium lapidem:ergo hsec omnia ab an 
gelo cognoíci poííunt,ex perfe£ta cognitione caufa» 
Quintam* rum naturalium.IlQinntó arguitur.Quoniam ex di» 
ueríá diípofítione corporumcoeleftium diueríbmor 
do eueniunt effedusquieo tempore inchoantur; Cu 
cut patee in ea parte Aftrologbcquf ludicariaappella 
tur,qua: de eleftionibus 8c interrogationibusdiiicric: 
at hcec omnia funt angelis cuidentiat ergo ex illis pos 
teftiudiciumferri. ^ IncontrariumeftSanQrusThoí 
mas in hoc articulo, 8c eius ratio: quaí id euidentct 
oftendit.Namdefuturis nulla eft vía cognoícendi, 
nifi per caufas :cauí« autem funtprorfus indetctmi» 
nat£e:ergo non poteft ángelus yeram notíciam habe» 
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recontingentium. 
Antequam contíouerfiam hanc difíiniamu8,ad« 
uerte,quód cótingentia,funt in duplici ordincQuas» 
damenim proueniunt ex concurfu pluvium cauíarü 
contingétium,íicuti funt cafualia: alia veró ex vniut 
tantúm pendent deliberationejficut adtus humani. 
Vtrifq; tamen contingentibus communc ac certutn 
fundamentumcft,quód quando caufxnó funtadu 
determinatEemeque certó piauideri, ñeque veré prass 
nuntiariponunt,íeeluíarcuelatianc,dequanon eft 
praeícns íermo.^Qu? fuppoíito,eft prima conclufío. 
Angeli tam boni quám mali cognoícunt futura ne» 
ceífariajaut illa quae vtinplurimum aut fepe contins 
gunt. Hanc docentomncsSaníÜKÍed praefertim Aus 
guílinus libro fexto de Ciuitate Dei capite nono, 8c 
in libro de DiuinationcDaemonú.} .tomo; vbi muli 
taagitdepraeíénfíone Darmonum 8c diuinationc eos 
rum.TertuUianusin Apologeti.Orancs,inquit,Dsc» 
monesDiuinitatcra semulantunSc ideirco quantum 
poflunt diuinationem appetunt. Nam ex diípofítioi 
ne acris^ ex íyderum confticutione, ex cófortio etiam 
nubium,6cpercoeleftesquafdam poíitionesnoonul 
lafuturafapere poífunt:8c pluuiasetiam quaíi iápr« 
íéntiunt.Exquibusverbiscóftat,angclos futura noí» 
íe,quaeiam funtin fuiscauíis,vel neceílarió,vcl vtm* 
plurimum producerttes Se operátes.]dein docct Gre 
gorius Mag.i 8.Morai.capiterexto,vbiinquit:Quse 
Futura funt^angeli iam in cauíls originalibus praeícn» 
tia deraonftrant. Et hoc eft quod Sá&us Thomas dé 
cuitin articulo. Quod fanecertifsimum eft. Quia í» 
Aftrologus poteft certó praídicere ceclipílm futuríj 
quia neceífarió continetur in fuá cauíajíi Phyficut 
feientiam habet futura* pluuiaj^ftus, aut frigoris; eo 
quód contingunt vtinplurimum fuo tempore: muk 
có praeftantiúshíec aflequiturangelus'.ergo. 
Secunda Conclufío. Quidam eífedtus cafuaíes 
qui humanara fagiunt coniecluram, poífunt ab an« 
gelis cognoíci. Vtquóddiecraftinaquis collocatu< 
rusScconftruíiurus fundamencum domus , inuc; 
niatibirepofítumthefaurum:&rurÍLis, quód dúo 
amiciexdioerílslocisproficifcentesfibi obuicnt Se 
conueniant hora prandijad idem hoípitium.Etqui* 
dcmhorumScfimilium ratiocacft. Quoniam licét 
fint iftieífeduscontingentes & voluntarij: pra:ccísic 
tamen cauíarum dcterminat¡o,qus fubieíbe funt an, 
gclicíenotitÍ£e. Ati l l i euentus qui ex repentina dclU 
bcratione diueríbrum proueniunt; pracuideri nee 
queunt:eoquód nulla praecefsic in caufa certitudo. 
Vt quód tempore quo Sócrates domum egreditur, 
aliuscx fuperioriloco demittatlapidcmqudvulne« 
retur: Scfimiles. Quoniam ñeque naturales caüía 
funt determinatK,nequevoluntaria: fígnum practu» 
lerunt. 
Tertia Conclufío. futura contingent ia ad vtrum» 
Hbet,vel raró,omnino funt angelis incógnita. Itaq; 
propria 8c naturalivirtute , aragcli non cognoícunt 
futura contingentia. Hsec conclufío tanquam fídcí 
dogma a me traditur. Quia non íolúm in ea conu^» 
niunt Scholaftici omnes;ícd etiam íándiomne» Pa* 
trcs.Damaíccnus libro íccundoFideioithodo.capite 
tertio,8c quarto. De quibusfuturis contingentibus, 
capite. 19 inquir,quód íbli Deo cognita funt. Idem 
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IHclorusin libro de Summo bono capite décimo. 
Qua: futura funt (ínquit) angelis á Deo rcuelantur: 
quianifireuclatione diu¡na,cogno(cercnon poíTunt 
ea.Chryíbftomus homilía, i 8.in loannem inquit: 
Certaíuturorum praedidio, immorcalis Dci folius 
opus eíl. Origenes libro oítauo Periarch.capitc fecíu 
do & etiam Auguftinus libro quinto de Ciuitate 
Dei capite nono,Cyrillusetiam ScTheodoretus ex» 
pilcantes locu m Ifaisc .^ i.Annuntiate nobis qua: *CÍ 
turafuntjSc feiemusquod Dij eítisvos. Perfuadetur 
etiamhscveritasfidei teílimonijs fandarum litera» 
fura. Nam líaix.+i.legimus: Annuntiate nobis qu« 
ventura funt,8c íciemus quia Dij eftis vos. Ex quo lo» 
co colligitHicronyinusquódeftargumentumDiui 
nitatis ícirehuiufmodifutura.Et.4.5 .cap.iterum lía* 
¡as referí Deum dicentem: Quae ventura funt interro 
gate me. Et Daniel. 2 .cap.Eft Deus in calo reuelans 
ínyfl:eria,quiindicauittibi Rexquíe ventura funt in 
nouifsimistemporibus. Ec Sapientiae oftauo capite, 
de Diuina fapientiadicitur: Sc¡tpríeterita,8c defutu* 
xis aftimatjíígna & monftra ícit antequam fiantjeuc 
tustemporum & feculorum. Quibus locis^omnes 
fanóti Patres colligunt folius Dei proprium eflefutu* 
tacognofeere & prsedicerc.QuareTheologi 8c fanftí 
Parres potifsimum iidei noftras teftimonium di» 
cuntelfeillud, quód multis retro aftis temporibus 
prwdida funt quae modócernimus fieri 8cimpleri,at* 
que faftaeííe.Ex quibus colligunt San£li,Dcum eífc 
illumquihuiunnodiveritatesteftificatur.Quoetiam 
argumento vfus eftPaulusadRomanos, i.dicens: 
Segregatus inEuangelium quod ante promilerat per 
Prophetas fuosirtScfipturis.íánftis de filio fuo. Ergo 
tribuere cognitionem futurorum contingentium ali 
cuicreatur3enaturalivirtute,peísímus eft error. Stat 
ergo firma íéntentia, quód futura eontingentia fi fe* 
xnelcomingent¡afunt,ácreaturaaliquacognoíci no 
poíTuntrnequeab angelo, quantumcunquc/polleat 
fubtilitateingenij.Etfímul cum hoc faterí oportet, 
pleraque elle futura contingentiaiji hoc vniuerfo, 
prseteraftiones humanas liberi arbítrij. Et probatuc 
ctiam hoc ratione naturali: Qupniam futurum con» 
tingenseft indeterminatae veritatis: ergo naturaliter 
loquendo cognofei non poteft. Patet confequentia. 
Quia vnaquíeque res fícut íé habet ad eíT^ita ad cogí 
nolci. 1[Sedcomrarat¡onemSanai.Thomícinam» 
culo,no leuis eft cótrouerfia ínterauthores. Id enim 
quodfupponitSáíi'ThomaSjfcíIícetnihillatéreDeú, 
fed omniaeflcillipra:fentía,quiaín aeternitate conti; 
nenturjScquód ideirco cognofeit futura contingen» 
tiafécundumquódfunt in fcipfis: Scholafticis feré 
ómnibus pofl: ipfum incredibile vifum eftííed imme 
rito. Qupniam effcexpreflaíentcntia feré omníumSá 
ftorumrvtfuprádiximus quasftione decimaquarta, 
8c. 1. i .Sed quamuis hoc non foret verum, nihil tamé 
refertadvimSc eflícaciam Sanai Thoma. Quia fi 
Deus non cognoíccret futura fecudum feípíá, ñeque 
eíTcntilli praíentiain seternitatejímó quamuis per im 
pofsibile non contínerct ideas omnium rerum: nihíí 
lominus per folam determinationem fuaj voluntatís 
& per folam pradiffinitionem cognoíceret Deus om 
nía futura Se contingent¡a,quaein tempore eueniút. 
Cum ergo ángelus nihil horumhabeat, euídeaseíl 
quód non poteílcogno¡cere futura eontingentia in 
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íéipíis.Infuísaatemcaufis proxímis non funtcog» 
noícibiliatquia in illis índeterminatafunt.IcJco náq; 
ad vtru mlibet eontingentia dÍGUntur,quía caufie pro 
priae non funt magis ad eñe quám ad non eííe deter; 
minar» • 
Quarta Conclufío. Futura eontingentia quas has Conclü.f. 
bent contingentiam á cauía libcra,dependentque ex 
libera volúntate vel crcatajV el diuinamon poíTunt ab 
angelis certó cognofei. Hsec conclufío cft defídc, fí» 
cutprseccdcns: & teílimonia íandamm literarum 
queecommemoratafunt,etiam militanrpro haccoa 
clufione.HanctenetDiuusThomas in pra:íenti,8c 
Auguílinus. ^ .de Ciuitate capite nono, & quarto de 
Trinitate capite dccimofeptimo,8c libro de Diuina: 
tioncDamonum}&.i z.de Genefi ad íiteram.Grer 
gorius.! S.Morali.capite feptimo.Tertul. in 'Apolo, 
vbi ait,quód Dasmones {emulantur Diuinitatem; 8c 
ideírcocontendunt diuinarefutura.Idem>Clemens 
AlexandrL i.Strom, Eufcbius.f .dePrapar.euangcli 
cacap.io.Iuftinusqu£efl:.i,&.t^.6.adGentes. Da» 
maícenuslfidorusvbifuprá.Etfanéin Scriptura tri» 
buitur tanquam proprium Deo, cognoícere futura* 
Daniel. 2. Eft Deus in calo reuelans myftcria.Ec 
lfai.4.1. Annuntiate quje ventura funt in futurum,8c 
dicemus quia Dij eftis vbs.Etcap.46.EgofumDeus, 
8c non eft íimilis mei,annuntians ab exordio n<>uifsi 
ma:8cabinuioqua:nondumfadarunt,dicens. Ex 
quibus ómnibus colligunt San£H (vt diximus ) quód 
cognofcerchíec futura propriaviríute,eft fignúDiui 
nitatis. ItaHilariuSjCyrillusjTheodoretus, Chryíb» 
ftomus vbi fuprájSc Origenes.4..Periarc.ca. i . Vnde 
í.Petri primo: Habemus firmiorem propheticum íéc 
monem.Lege Auguftinum.2.Retrafl:a.c. 1 o. Ratio 
neetiammanifeftaturhaecfideivcritas.Qupniam li» 
berumarbitriumquodefteaufa humanarum adió» 
numliberarum,priufquamoperetur, indiíFerens eft 
ad vtrumlibet:ergo aulla certitudo eorum póteft ha» 
beri in caufa. Vnde,CQlligo euidentem rationem con 
clufionis noftrse. Quia vel angelí cognofeunt haecfu» 
tura vt futuraivcl vt praífentia'íNon primum:quiafu* 
turum contingens v t íic,non eft cognoícibile nifí ia 
cauíaihsecautécaufaindifiéréseftadvtrumlibet. Et 
rurfus^on poíTunt cognoíciin fe vt prafentia funtr 
quiacognitio angelí nó menfuratur aeternitate ;ncqj 
habet infiñitaté in ratione cognitionis. Et confirma» 
tur. Qma ángelus nó habet mediú per quod cognoí» 
cat ifta futura,neq; per cauías,neq; ex reprsíentatio» 
ne ípecierum.Et fané fi híec futura cótingétia pofícnt 
per caufas cognoícijnon poíTet reddi ratio cur nó co» 
gnoícerentur ab angelo: quádoquidem ille penetras 
&comprehenditomnes caufas cócurrétesadhos ef» 
feftus. f Ex his ómnibus colligítur primó, non eííe Cotollaria, 
credibilejangelum pofié ex naturali cognitione 8c fo 
la corporumcaleftium,tátam futurorum motuum 
varíetatem íéu rerum cognoícerejin his inferioribus: 
népe quotformicae fintfuturaeab bine mille annis,& 
quotiesmoucbunturjquotetíam culicesác mufcae 
aut vermes nafccnturiSc alia id genus:quíe fané ex fo» 
locorporumealeftium motu aut influentía modd 
cerní non pofluntjaut certó cognofcijficut futuro té» 
poreerunt .Pra:terea,íí impedimenta qu» de fado 
proueniuntácaufispartícuiaribusper qu» alia: o*u» 
fíe á fuis eífedibus impedíuntur, iam determínata 
Tom.ij. O 4. funt 
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funt ex motibu$ & influentijs corporum cceleftiumi 
pUneíequiturjiílaomniaceftócíTe cognofcibiliá ab 
4 angelo per neceílatiascaufas. Ec eonfequcntcr nulla 
cruntfiinplickerfuturacontjngentia: fíquidem ncs 
ceíTarioomniaprocederentácaufís neceuarijs. Ac 
ptoinde dicen dumeffc, pr»tcr humanas operationes 
, a libero arbitrio dependentes , etiam efle pleraque 
oliafutura cótingentia relata adomnesfuas fecundas 
canias. Qiiare, angelas non folucn nó poteft cognof» 
cercfuturacótingentialibcra:fedncqjvlia ciiam alia 
participantiahuiufmodicótingentiam.Verumtarnc 
efl;,^ángeluscognitionequadá imperfefta,tímida, 
&conie¿turali poteft nonnihilcognofccre. Namvel 
excófuceudincopcrádi,vel excomplexione & indi» 
nationenaturali,^ alijs circüftantijs quas ángelus op 
timcnouit virtute acutiísimi ingenij 8c lojigiísimae 
expericntiíejpoteíl aliquid futurü eonicfturare & CÓ* 
lideraremon tamencerté» ScinfaUibilitcr, fed potiús 
in confufó Scquaílin conjimuni,8c(vtid¡ximus)con 
j . íefturaliquadamnotitia.* 
A o trgume. ^ ¿ argumenta. Ad primum refpódetur, oportefc 
Aapnmum at3 hoc v t ángelus cognofcat futura praeíentia; eííen» 
t¡á,intellc£tú ípecies intclligibiles eius méfurari eá» 
dem duratione indiuifíbili: 8¿ preterea etiá oportere 
eádé méíura cognitionéipíám angelí méfurari j fícut 
etiáínefuratur diuina cognitío íeternitate, cui omnra 
cocxiftút futurañpfa enim eílentia Deí eft intcllcftus 
IpecicSíatq^ognitío.Etratíohuíuseíl: Quía eft im» 
pofsibile,vtquod natura fuá tempore menfuratur, 
pofiif terminare vt pr oprium obiedúj ñifi veexifeens 
fecuadumpropriammenfuramtautoperaríctíamjm 
fi vtexíftens ctiam feeúdum fuá méfuram. At vero li« 
cét obieiílum illud fpecícru exiílés fit íecundum mé# 
furam fuperíoré'.nó tamen eft exiftens íecúdum pro» 
priam menfuram cognitionísangelícíe.Etídcírcoim 
polsibilceftangclicamcognitíonemad illud termis 
nari. Sí autem quisinterroget} Cur ergo angélica cog 
nitio tempore meníuraturjcugi ípecies eius «uo mé» 
furenruríR.eípondet SandlusThomas hic folutione 
fcdprimMmjex fentétia Auguftini: Quia mutabilitas 
cognitionísnohreperitunnípcciebus, tranficenim 
ángelus de v na cognítione ad alteran!, 8c de no cogf 
fiofcente in cognofcétemjSc écontra:ípecies autem 
immutabilesperíííuerant. Docec praeterea Sandus 
Thomasadtertiüm,cj, quantum eft ex parte fpecie» 
íum,eodem modo fe habent pra:ícns,pra;teritum ,8c 
futurum:tamen ex parte rcrum^onaiqualiter íc ha« 
bentiquia fecundum propriam menfuram íblúra pre 
fentia habent naturam quas aftu afiiimilari pofsit cog 
nínoní angelí per ípeciem.^f Sed dícecalíquis: Ergo 
ñeque precterita cognoícunturab angelo. Refponde 
tur quód alia eft ratio de prseteritis, quám de fucuris. 
Praeteritaenim,íecundum propriam menfuramalí< 
quando aftu reprxíéntata funt per proprias ípecies: 
futuraveró,nunquam. Veruntamen,anvt ángelus 
pofsit cognoícere prxteritum, necefíe fit permanerc 
alíquíd reale in intcllcStu angelí, quod antea non 
! Solutio.j» erat: dicemus infrá in hoc artículo. í Addc etiam 
pro folutione huius prioris argumenti, quód quame 
uisaeuum fimulíitcum duratione omnium tempe* 
ruminon tamen ea quse funt in tempore ,coextftunt 
seuo; cum xuum 8c tempus fínt menfurx dííparatae: 
quarum Ynanonconcinctaltcram. A Eremitas yero 
fuper f. T> & Thm. 
cft menfura per eflentiam ^ áqua reliqu» oranies 
menfura: pendent in ratione menfura: & ideírco me 
fura seternitatís continet omnem durationem alia» 
rum menfuraru m;ac proín de rcliquse om nes men fus 
r«8cdurationesa:terniíatícoexiftunt. Qup fit, vt 
qusc rcliquís menfuris continentur 8c menfurantur, 
aeternitatí coexiftant. Vnde , cüm diuina cogoitia 
jeternítate menfuretur; necefíarió cognoícit omnit 
coexiftentía ipfi ecternitati. De seuo autem angeli,l5« 
ge diuerfa 8c difpar eft ratio: cúm «euum non íit men 
fura per cífentíam jneque contineat relíquas menfui 
ras, ñeque illí coexiftant. Bt fie dííroluitut argumen 
tam facilé. U Ad confirmationcm refpondctur, AdconSr, 
quód inftaati temporis diícrcti quod habet magi 
nam durationem, etiam non coexiftunt in rigorc 8c 
propric lóquendo res qux ín tempore noftrofiunt: 
folúm enim illa dícuntur coexiftere , qu£ intra ean« 
dem menfuram durationís continentur. Dcínde, 
quamuis cognitío angelí menfuretur ínftantítems 
poris dífereti*. ob id tamen nunquam dicilur cognofi 
cere futura contingentía , quoniam ángelus eo t 
dem modo íe habet íecundum illud inftanspertof 
tum alíquem díem ; ílcut nos inordineadmoment 
tum pratíens. 
Ad íecundum rcípondetur ,quód nulla ratíonc AdliaMáí 
Dsetnoncspr^dícere poterant euentusíllos, nifivel 
ex ferípturis Prephetarum, velEcclefiae prxdicatiof 
ne.Nameiufmodifuntiamcognitíonieorumfubíe* . 
datvtqus iamentcoeperíntinrerumnatura. Etad 
illam peculíarem pronuntiatioaem Auguft.refpon» 
etetuf; quód illi potueruntinteliigere illud vel conie* 
durare ex prophetia Sophonix.c i .vbi habetunPraM 
ualebít Deus fjper Déos terra?,8cc. Ex que loco íncot 
ptaíamprasdícatíoneEuangelij, 8c vifoeodemefft* 
é>üinal i j spAnibus , facile potuitDxmon illeíirnile 
exítíumimmínereprxuideFe.Prxdícuut autem hu« 
iufmodí fupernaturalia: primó (vtAuguftinus aic) 
ne omnínovi&í 8c ígnari crcdsntur: 8c vt diuinatiof 
nemvfurpent, quí libí anté Diuínitatem arrogaue» 
rant.Sccundó^uía ílcut inuítícredunt,8ccontTemí» 
fcuntjvthabetuv lacobi. z.itaetiam cornptllunturaii 
quando á fuperiorí poteftate verafaieri:íícuti íaepeíc» 
gímuscontigíflé. t & 
Adtertíumdícendum,quód aftrorumeoncotí Aátófíra» 
fuSjfoelíciorquibufdam^ptíngere poteft quám alijs. 
Rurfusjccelorurainfluentia^ertingere poteft ad pie 
lioremformamíeucorporís habitudinem. Ex hit 
autem non poteft totiusvitae ratio intcllígí: neq; prae» 
cognoíci poíTunt vírtutes8cvitía , aut futurieuen» 
tus quí ex libera pendent volúntate. Vnde, in líterls 
íacrisacerbéíncrcpanturquiab eiufmodí íignis pea 
tunt i ationes futurorum.lfaíx.4.7. prxdícítur defola* 
tío BabylonÍ5,propter malitíam incantatíonum fua$ 
rum.Et lerem. lo.cap.dícítur: A figníscoeli nolíte ti» 
mcre.Quód fi euentus voluntarios poíTunt dirigere, 
plurimum cílent timenda. Auguftinus, i .libro lupct 
Oencílm adliteram.c. 17.inquít,quód ha:c 8c ílmili» 
á Gatholicce fidei dodlrina 8c fanitate funt omnino re 
(puenda.Et fecundo libro de Doarina Chriftiana ca« 
pite. 15 .id probat 8c cóuincit exemplo lacob ScEíáu: 
quieodem momento genit¡,8ceodem punfto tem» 
poris natijdíucrfos tamen exitushabuerunt. LegcSí 
¿iumThomara.}.coniraGent¡le$lc»P. 1 < J* 
Aácoa» 
Q u M L V l l ArúcuLIIl 
A<3corifírmatíoncde Imcisquaíingulorilm m» 
nibus funt impreíls,dico,quóíl hace confírmaeio pe.' 
Solado óü' 
uium ot ticvtrúmezchiromantia aliqui cuentas pracnuntia. 
. linei» riporsintíEtincarcfuperílKiofihomincshuiusaeta» 
ttt uum. tisimpudicé Si inucrecundcpartemafnrmatiuáve» 
rameiTevolucrunt. l lEtadducunt i l ludI0b.57.In 
^ manuomnmmhominumfignatjvtrciatvnurquirqí 
opera fua.Scd angelí polfunt cognofeérc illa quae hó» 
minibuá Ggnantur: igitur cúoVexlineamenmfblio» 
íua\ Scarborumquae natura imprefsit,poísitfruduú 
«jualitas cognolci; & linca in hominum mánibus im 
prcf& non íínt cafu eífeílar,requiturqüód ex ¡His po 
cundum- «eftqualitasaliquadignorci.HHucaccedit9,Arifto. 
traftatú edidit dePhy ííognomiajin quo per corporis 
lineamétaáccolorem vultus, docctinueíligafepioí 
prieutes ílngulorú: crgo ex bis poteíl haberi noiitia. 
•^ Sed rcípondetur, gjmiuri euentüs qui íblú pendét 
ab aftibus vGluntarijsjnullo modo poííiint ex bis prj 
cognoícñco quód huiufmodi linese proueniút á cau» 
fís naturalibus,qua:toto genere diílant a liberisageii 
tibus.Etidcirco vani funtjimó 8c rupcrílitiofi; qui ex 
calibos pr¡ncípijs,vÍEae fuserationcm expeciant: 8c in 
hacrcíánftum í.nquifitionis tribunal catholicoiurc 
Aápmiujm filentiumimpofuít. •HEtadtcftimoniúilludlobjdií 
cendum priinó,quód non omnia vcrba.quacin períb 
na amicorum illius referuntur, habendá fu nt tanquá 
diuína oracuIa.Eo quód eos ¡nmultiserralícconftat: 
vtliquetex Dcifcntentia, vbi cap. vltinro illius dici» 
tursión eftisreaalocutii ficutfefuusmCusIob. Ec 
iterum: duis eft irte inuolucnsfententias fertnoni» 
bus ftultis Se imperitis? ^ Sed ad rem diep íceundd, 
quódprimusfenlustcílimonij commemoratiiseft, 
<¡uodper lumen mentí hominamfígnatum, vnufi 
quiíqifacilépotcft depreheñdere bona 8c mala quae 
facit: quafiregulaquamhabetinpróptUjhoc eft in 
manibus fuis. Et hunc fenfum. fcquuntut Gregor. 
Se Híeronymus, Alter fenfus e l l , quód per fuá 
opera fi quis velic aduertercjquafí per figna poterit in 
telligere animi fui dí/pofitionein'.quod magnum efl: 
Dei donumjvtvnufquiíque imeUigatáquopotifsii 
mum fibi cauendum fít. IT Tenia interpretarió hus 
iusloci cft, quód diuínaiüíliiliaín conícientia homi» 
num bona 8c mala opera ka figrja^v t in iudicío aper: 
té cbnuínci poftit: quafi obfígnaiis tabellis omnia 
continereniur. Ethuicexpofijfenifauetvcrfio Pag« 
nini . Retorquere autem facrateftímonia adfuper» 
ftitíoneshasjfacrilegum efl:. Audiuí íanéáviroca» 
tholico, lincas hominum nnanibus impreíT^s cara» 
tíonefierij quód cúm manus inftrumentum prsci» 
puuth fit hominís, Scprccipuc ad comprcísionem 
fa^um, non ad extenfioncm; nam 8c propter hanc 
cauíamnatura dígitos ínarquales deditj qui quam» 
uis in extenfionc manus ita fe habeant, tamen in 
cóprefsíone digiti omnes f quales fiunt, pugno aftri» 
OÍO s ideirco infantes curn in ventre matris forman» 
tur manibus complicatis Se aíltiftis propter materia: 
tencritudinem Se facilitatcm línearum fígillationem 
fufcipiunt:qu»cúm áprimoortu im prefije fint, diu 
perfeuerant: ficut Unese primae in charta diu com* 
plicata. Quare^x bis lineisnihil colligerelicet:prc* 
fertim ex bis quae á libero pendent arbitrio. De fus 
perftuiofís autem iftis hominibus, íjuiplcbemde» 
«ipiunt & iiiiperius feeminas demulcér€folent¡ ait 
íDe dugelorum cegnitione. 2 1 7 
Auguftinus libro, i . deDoftrinaChriftíana capite 
1 j.quódfuntnugatorij, Scfupreftitiofi, atrueno» 
xij homines:quíaindepecútnotitiam, vbinullafupi 
pecit cauía. Quare ait^quod in bis plurímum íe fe adi 
mifcetDasmonumoccultafuggeílio. 1[Adilluddc AdíecundS 
Phyíiognomiarefpondeíiir,Anftotelcmtantúmdo 
cuífle , per huiufmodi figna natüralcm compoíi» 
tionem intelligipofle : Scex inclinatióne appetitus 
conijeere , quibus virtutibus potiísimum íit aptus 
vnuíquifque. Vcrúm apud Chriftianos Philoíb* 
phos, horum vfus parcior debet efic: cútn certiísimé 
credamus omnes corporales affedus , rátionis inu 
perio fubditos efie; iuxtaillud ad Romanos. 7. Ego 
ipíe mente ícruio legi Dei,carne autem legi peccati. 
Ad quartum dicendum,quód angelí cognofeút Ad quartü* 
nateira2'Ordinem,8c difpofitionem caufarumnatu» 
ralium.SedqusniaTnnaíutadctefminátaeíl:ad vnúj 
folum ca cenó eognoícüntjquac funt deterruinata in 
íe, velin fuá cauía5 illayeró qujein fuácaufa habenc 
indifíérennam autindeterminationem j nópoífunc 
aoangelocertó cognofei. Addeetiam, quód forte 
funt aliqui motus inrebus inferiofibus, qui non cfñí 
cacirerproccduntabínfluétiacorporum cceleílium:' 
fedex appctitu aliquo Scapprehenfioneanimaíiumj 
rieque pendent quantum ad fui determínationem i, 
corporibuseoeleftibus.Et obid etiam ángelus no po« 
terit praicognoícere huiufmodi futuros eaentus: fed 
magisillorumcontingentiareducendacíladauthos 
rcmnátufacDeumjCiuíq-jVoluntatem. Príetereaccr* 5 
tumeífe debet, quód naturales cuentas futüri, licct 
quantum eft exparte cosleftiumcorporurin j fintde* 
terminati: tamen fimpliciterloqucndo, funt futura 
contingentiajquotiestaliafucrint» vtimpediri poí* 
ílnt quoquo modo per líberum hominís arbitríum 
applicantis aftiuá pafsíuis , vel quomodolibet ali* 
ter,8cc. líVndead argumentura informarefpon» Solutioia 
dcturjnegandocqnfequentiam.Ncqjefteredibilean forma, 
gélumpofieexfola corporum eosleftium cognitios 
netantam reruni varietatcm motuumq; futurorura 
in hisínferióribuscognoíeére} tíeq;etiam omniaims 
pedimentafututofumcucntuum penetrare :vt dixi» 
mus coneluílohc. 4 . prope ñnem. Ncgandumeít 
etiam, quódcontingentia naturalium cauíárum íbs 
lúm con íiftat in hocjquód cau ff fint ínnpedíbilcs taa 
túm: fed etiam in hoc quód cauíj de fe i ion funt de* 
terminara; necefiarió ad vnum. 
AdvUimutn, quantumattinct ad cteaioncsSc Adquiat3* 
.Ínterrogatíoncs,quaB pendent íblúm ex humana deli 
berationerpenitus eflíent i Chriftianorum finibus re* 
legándae. Dequíbusfatiscft Auguft.audireíécudq 
deDoñrínaChríftiáha.c. i4.diccntcm:Hsecomn¡a 
plena funt curiofitate peftífera , & monifera féruitu* 
te. Quapropter incatalagonuper edito Rom» de 
líbrís prohibendis, decima regula omnes huiufmodi 
libri prohibentur. Ñeque obftat aliquando 8c raro 
vera dicáf:cúm f^ pe Scfréquentiús mentiantur.lllud 
enimprouenit,quia exnotitia naturalium inclina» 
tionum,quasvtplurímumhominesícquuntur5Cont 
ijciunt quód ifte etiám fie operabítur * vtalijfacc* 
refolent. Huc accedit Da:monum malitia* Ad» 
ucnetamen, quód Díemones huiufmodi curiofita» 
tibus íe* admifeent; non folúm iludiódecipiendií 
Vcramctiamjquiafumma diligentia contendunt in» 
O f feingerc 
2 i 8 F . Frmtí.CmelQommenu fuper f . OP. íD. Thom-
fringcre authoritatcra diuíniereuchtionis; cuitam 
quamfundamctoinnititur fidcs noftra. Propter qtr5 
caufam conantur ctiam fiftisfalíirq; miraculis dcmo 
liri veritatem miraculorum, quae verc fiunt a Deo; vt 
contigicExodi.y.quádomagiPharaoniscumMoyx 
icconcendebanc. 





Ntcrea qux neceílárió contlnenturín 
cauíls, triplex gradusinuenitur. Prii 
mus quídem,eof um quac pédent ex foi 
lo coeleftiú corporú motu: vtecclipícs 
planetarum,8¿diueríbrum fyderú con 
cur fas cu m taíi planeta 8c in tali figno 8c fítu. Qt^e 
omnia cuidenti notitia prsíciri poíTunt ab angelis,8c 
prxdichcúm ccelorum motus in hís non folúm fít res 
gulariísimusjfcd efficacifsimusjquia nullacauíajprgi 
ter diuinam potentianijimpedirepoteftconimemoi 
ratos effeftus.Neq; obftatquód híc motus coclorum 
aliquando fucrit á regulari cutfu í mpeditus: vt tem* 
pore loíuejSc Ezcchix.Quia naturales ícícntiaijnatu» 
rali lamine cóftátrcuinonaduerfatur id quodfupra 
naturj vires per Deiomnipotentiam fuerit efícdum. 
Sicut Ifaise. 18. verumfuitillud iudicium deEzechi^ 
morte;Moriéristu, &non viues:quialécundum na» 
turales caufas ita crat conftitutum. Cui no repugnat 
quód fupra naturse vires morbum euaíerit.Sccundus 
graduseorum qusein cauíls neceílárió continentur, 
proxim¿accedithuic: Sceftíaneillarumimpreísioí 
num,quajcoelefti virtute proueniunt inclementis; 
quates funt ficcitates, pluuiae, tempeíhtes, & alia id 
genus. Huc etiam pcrtinetputrefaftio temenaíccns 
sium,Sc aeris infeQ:io:quoniam ex diípofiiione mate 
rie concurrente virtute adiua, fuccedunt infallibilú 
ter tales cfTcéiusjíícut ex applicatione agentis ad paH 
fum. Terciusgradusefteorumqusin miftisprouc» 
niunt ex applicatione cauíárum inferiorumjquas an» 
gcli etiá certó vident íam eííé determinatas.Qua fupí 
pofita cognitione 8c determinatione caufe, pracogs 
noícere poílunt & pradicere ter raimotum hac nofte 
fütuiú: & conícquétcr exillo vetuftádomü 8c malé 
fon data ruiturá eflc. Sciút etiá certó futura morté ex 
illato vubcrejaut ex languore,aut ex propinato vene 
no: quanquápropterincertitudinem humana;cogí 
nitionis hec nobis íxnt aut penitusocculta,aut minús 
nota.Nam etiá apud nos aliquando cótingit,vt ex eif 
dem principijs quídam colligant fciemiá, ali j opinios 
nem,alij vero nihil prorfusintclligant.^ Addeetiam, 
qudd cóiedurare poíTunt etiam angeli bella: quonia 
optimé cognoícunt ftellarum influentiam, quse fan» 
guinem accendunt,bilem inñammant.Sciunt nanq; 
regnorum dirpo{ítiones,R.egá1nclinationes:ex quí» 
bus regularitcr bella prouenire íblét.Qua ratione prf i 
noícuntmultorumfuturanauffagia:namvidctprjef 
paratas mcrces ad tráfmitt edum,&: inclinatiónes ho i 
minújccrtóq; fciuntpoíl íercnicatem ,venturam eííe 
tempeftatem; exqua naufragia fequi folent. Vnde 
D.Augu.lib.de Diuinatione D^monútertiotomo 
aitjg» angeli exefficaciísima virtute intelligendi,om» 
nia fíngulariacognoíéunt:8c quoniam habctlongiíi 
íimi téporis expcrientia > idcirco facilé fciunt quid in 
íímili euétu fieri folet ab hominibus. Et hascquidem 
dixerimdeeuétibusin communi,qui praeuidcripof» 
funt ab angelis.Nam rationes particulares, qua: v erbi 
gratia erú t in bellojdiípofitiones militum, 8c alia de» 
niq; multa qua; particulariter gerumur 8c contingür; 
iílha:c neq; cognofcuntut ccrtójneq; prsedici poíTunt 
áDaimonibus. Pr£eterea,circafínguloi hominescú 
Dscmones certiísimé videant horam cóceptionis, íc 
diípofítiones cauíárum naturalium, 8c materiae con» 
ccpta prolisjpoílunt certó cognoícere qualis fit futu» 
ra cóplexio: 8c inde coijoere quibus morbis fit magia 
obnoxia^ dcmñ an futura fit vitadiuturna,autbreí 
uis, ftcundü cauías naturales. Ná de morteviolenta, 
velcafuali, nihil tale certó cognorcerepoíTunMíOin Argum.pra 
bus fuppofitis, ^ Da:mones certó pofsintprsdicere rationctiu|)i 
futura cotingentia,8c non íblú conie^uralitei: argui tandi. 
tur, exeoquódlegtmus apudauthores nonnullos, 
Da:mones («pe pradixiílé futura contingentia: ergo 
poífuntnaturalicer illa cognoícere. Patetconíequent 
tia. Quia non eftcredendura 5» DeusDfmonibusre 
uelauerit illa. Amicorum enim eíí reuelare (cereta, 8c 
non inimicorum; iuxta illud Chrifthlam non dicam 
ves feruos/ed amicos; quoniam omnia quaeaudiuiá 
Patre meo, nota Feci vobis.^Et confírmatur.Qupuu CottHr« 
facer Jotes idolorum 8c alij habentes art em diuinam 
di,íiepe folebantprasnuntiare futura contingentia}8c 
ita inueniebant: vtnarrat Cicero potiísimé. 1.lib.de 
Diuinatione. 
Sed in hacre vt íátis facíamus huic argumento 8e 
titulo qusílionis propoGt:c,dico primo;^ mones DiC9tI« 
aliquádo pradicuntiíla futura, qua; in particulariitt 
eueniunníéd no ea pra¡dicere poíTunt ex fuis viribú», 
íéd potiús ex diuina reuelatione.1ta docet D. A ug. z. 
de Geaeíi adliterá.c. 1 y.Sc. 19. Se. 1 .ad Simplicianú 
q.} .8c D.Tho. x. i .q. 171 .artic. 6.ad primum. Vbi in 
quit,c£prophetf Df monum non ícmperloquuntut 
ex Da:m®num reuelatione: íéd interdum ex inípirai 
tionediuinajficutpatetdeBalamNume. 1 j . Quia 
Deus vtitur etiam malis ad vtilitaté boniorum, Et fta» 
tim fubiungit D.Th%. quód quádoqj Propheta; Da» 
monñ áDamonibusinftruuntur,8c aliqua veraprf» 
dicuntvirtutequidéproprianaturpcuiusauthorell 
Spiritus íanAus: quádoq; etiam reuelatione bonorú 
ípirituum;8c íicillud eft vero:QupdDf moneseoun 
tiant,ab Üpiritu íanóio eft.De qua re lege Auguítvbi 
fuprá.Vbiinquit, q, aliquando vult Deus aliquos ho 
mines per Dasmones futura praícire, in poenam eoró 
quibusiftapradicunt. Etiftomodo dicitur.i.Reg. 
a C. pradiftain foiífe Saulimortem íuam per Dastao» 
nem,qui ad vocem Phitoniííáapparuit in figura Sa» 
muclis. Ide habet Aug.lib. 0¿luaginta triü quaftio» 
nú ad Dulciciú.q. 6.8c. i .de Do^ri. Chriftíana.c. 16, 
& in quaftionibus noni 8c veteris Teftam.q.»J • & 
inlib. deMirabili fuccefsione.c.i i.D.Hiero.Ifai«'7* 
Ezechieli j.8cMatth.6.licctprobabilefatisfitillara 
fuiíTeanimamSamuelisjvtfentitSaDaifsimusPraj D a M » 
ceptor in hac. 1. parte quaftionc. 89. articulo. ad 
íecundá 8c. ». i .q«aít y^.articulo. 5.ad.+.8c ^?^u* 
Quál ,LFn . J r t k u l l l l 
Galatinus. 2 .lib.cJc Arcanis facr» Scripturf capifc. §. 
&, Arborcuslibro. 17.Theofb. capite. 5. & Lyra. i * 
Reg. cap. 2 8. Etiuxta hoc cx^onunt multi propíieí 
t¡amBa!amNumerorum.2 2.2 ^^.Namciicuntil* 
lum prophctaííefpiritu Dacmonisrquiaíacra Seriptu* 
radicitillumfuiiíeharioium.ItaOrigeneshomil. 13. 
inNumeroi-,8c luftinus MartyrvbifupráSc D. Au» 
guftinus quEftionibus noui & veteris Teftamenti 
qufftione. 5 p.Scíennonc.io j .deTempore.Bafilius 
homil. J ^.in Matth.Hierony.in epiftola de Maníío» 
nibusad Fabiolam manfionc. 4.2.8c lib. commenta» 
riorumin lob capite.j 2.Nontamévidcturdabium 
quin Balam aliquando prophctaueritípiritu Dciaf; 
flatusivtcolligítur Numero. 2 4..Etíde(rcvcrumdoí 
cctDiuusThomas. 2.2.qua:fl:ionc. 17 2. articulo, 6. 
in argumento Sed contra. Díxít enim illud: Orietur 
ftella ex lacob, 8c confurget virga de Ifracl. Profesó 
aliquando Deus per hominem malum prophetat,vt 
|>cr Caypham.De qua re lege Chry fofto.vbifuprá & 
homil.2 i.in Genefim,8cHierony.vbiruprá8¿Proí 
uerbio. 16. Sane, Deus fuá prouidentia iuftoq; i u di: 
cío ita difponit res^ arque permítdt multa 5 vt Djemoi 
nibusmanifertenturinterdum pleraq; futura aban» 
gelís bonis; íícut colligitur lob. J . capite v bí dicitur, 
comparuifle Satá cora Uño ínter fíliosDei.In quo in» 
finuatur qj D^mó íit aliqua ratione particeps diuina» 
rum reuelationum.V^ndejDeufero. 1 j .dicitur :Ten« 
tatvosDominus Deus vefl:er,vtpalám fíat vtrúm di» 
ligatis eum,an non. Prajceííerat autem,quód íi quan 
doiurrexeritProphcta praedícensmala,quaeítaeuc» 
nirent;íi tamen poílea induceret ad alíquod malum, 
cauendumeñeprophetam illum,8cc. 
Dico fecundó quód alíquádo Daeraones podunt 
prjedícere futura ex intellígentía Scríptur<e facrae; cui 
credunt,l¡cetinuití:vt Dícit Athanafíusin vita Anto 
nini , 8c colligítur ex Auguftino.4.de Trinitate cap. 
17. Sclib. de Diuinatíone Dcemonum:8cS.Thom. 
a.2.qu3efl:ione. 17 2.articulo.6. Quo modo,ait jani» 
mum DamonisaliquandoreuelalTcGentilíbusmyí 
ílcria fídeí noftrx, & deftrudionem idolorum futu» 
ram tempore legis gratis. De quo vide eundem Au» 
guílinum. 8. de Ciuitate capite. 2 3. 8c Nicephor. 1. 
tomo capite. 17. Eugubinú. 5. dePeremní Philoíb» 
phia.capite. 19. q uí co m memoran t oracul um A p ol» 
linisjin quo praedicebatur deftrudio idolorum: qua 
<vt inquit Auguft.Trimegiftus) multó antea dcplo» 
raueratiSíeodem modo pluresdixeruntfuifléfadas 
praediftiones Sybíllarum. Quod fi hoc verum cftjdí» 
cendum eíl quídem, illud fuiíTe diuina prouidentia 
fafí;um:quaí coegit Doemonesverítates illas fater¡,vt 
verítasvndíquepcrfonaret in adiutorium fidelium, 
Sctcftimoniumcontraimpios. Vnde, DiuusTho. 
1 .t.vbi fuprá ait, quód Deus per prophetas Da:mos 
num aliquando vera pronuntíat, vt credibiliorfíat 
veritasfideij quaeetíamex aduerfarijs teftimonium 
habet.ProfeftójDaem ones curioíé attendunt 8c con» 
tcmplanturreuelationesfa¿üas,8c á fanaifsimisviris 
jn eorum libris exaratas, aut publicis concioníbus 
declamatas: quas Daemones mcliúsímcrdum pene» 
trant.Sic ergo ht,vt prsedicant aliquando futuramon 
ex cognitione propría, ícd ex cognitione latenter á 
Píophetisfurata.Itadocet Tertullianusí8: Auguftú 
aus. 8. de Ciuitate Dei cap. z j . id ait contigifle Eth* 
S)e dngelorum cognitione. ' 2 1 ^ 
nlcisantíquioribus, qui pleraq; pnedixerunt de mys 
fterijs Chrífti futuris; quje vel legerát in líbris Prophe 
tarum,V'el á doftrinaeorum, Dsemonum minifterio 
acceperant. LcgcEugubin. i . de Peremni Philoíb» 
phia.c 5.8C.19. 
Dico terció , quód aliquando Dasmones praidi: Dico. | . 
cum futura,qua: ipfimet funt operaturi. Adde etiam, 
quód aliquando etiam dícunt futura , quando iam 
fierividentur: Scvelociterdicunt ínvno loco, qua 
vidertt fieri in alio:& fie praedicunt aduentum inimt» 
corumjvelquidfimile. ítaque Daemonespra:d¡cur>t 
futura contingétia, qua:ex diuina permifsione funt 
patraturi. Nam poílbquamD¿emonaecepcrat pote» 
ílatcm percutiendi lob, optimé poterat praedicere 
quid ipíefadturus erar. Et ideirco aliquando praedice 
bat euerfionem alícuiusloci, deílruftionem alicu» 
iusexercituSííeuinteritumalicuiusperíbnaejScfimií 
lia : quia iam acceperat poteílatem á Deo * vt illa 
facer et. 
Dicoquartó,qu6dinterdum videnturpraedícerc Dico.^ 
pluríma; q»x tamen cum fint oceulta nobis, mirabi» 
lia funt. Sunt nanque multa in caufis particularibut, 
autvniuerfalibus, aut in ómnibus fimul, in quibus 
cognoícuntur ventura \ quae quidem hominibus 
proptertenuitatem cognitionisvidenturcontíngeti 
tía 8c fortuita: Se h?ec Df mones príediccrc poííunt. 
Quia propter eminentem cognitionem quam ha» 
bent,íntimécognoícuntdifpo'íitionem omniú cau» 
íarum in ordinc ad tales cfíe&us.Et hinc cft,qu ód ali 
quando Daemones praedixére fabitam alicaiusdo» 
musruinam,fubitutnterr^motum,8cfubitam etiam 
mortem alícuius hominis. Dico quintó, quod Dico.f« 
quoniam homínes regularíter fcqui íblent proprias 
inclinatíones; nifi cohibeantur: ideirco Daemones 
animaduería ínclínatione Sccomplexionealicuius, 
8c fiatu atque vita ipfius; praedicere folent per quan» 
dam conieauram probabílem multa que^ poftea eue 
ñire folent:quoniam experimento cognouerunt DK» 
mones,quód homínes plerunqueícquunturafTeftio 
nesíenfuumjquasinterdumexcitantipfi Daemones, 
Verum iíl;a cognitio qua pradicere íblent futurajnc» 
quít eííe certa: fed conic£í:iiralis foliim. Lege Di» 
uumTbomam.}éCoutraGentcscapite.i54-8c.2.2. 
qu3BÍlíone.9 5.Sc.i 9 1. 
Dico fextó,quódaliquando Diemonesprsedicüt Dico.tf. 
iílafuturajcognoícendo illa per cooieíturas; 8c fepe 
dícunt illa folúm in confufo, Scnoninpankularij 
quiaidfaciliuscognofcitur; 8c fípefubamphibolo.-
giajnedeprehendanturinfalíltate. DequareDiuus 
Auguftiuus. 9.de Ciuitate Dei capite. 2 2.8c. 2 5. ait, 
quód D^monesin iftisoraculisdiligcnterprocurant 
ne in falfitate deprehendantur: quod efñcíunt, vt 
poísintfíbíconciliareauthorítatem adgrauiús deci» 
piendum.Vnde,licetfairum fiepc dicant:tamé illud 
oceultantapparétibus prodigijs Se médacijs.lta An» 
íelmusin lib. deCafuDiaboli, 8c Porphyrius libro 
deOraculís 8cCicero. i.deDiuinationc 8cSan£his 
Xhomas.í.2.qu3efl:íone.95,8cqiixftionc. J72.arti» 
culo. 5. Adde etiam, quód Daemones contendunt di 
uinare; 8c quantú poflunt enuntiarefuturajSc faceré 
prodigía; vtiftopaftoínfirmentpotiísimafideino» 
ftrae argumenta, cúm videant ex praedidionefu» 
turorum 8imir«cuü» & prophetijs íándorum Pfo» 
phetarum 
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phctatumífidem noftram ftabilitam cflc.Contendit 
etiam Djcmó in hacfuturorum prardictione quanda 
ííbi Diuinitatis ípecicm tribuere: vt fimilis Deo appa 
Teatinquantumpateft. Pr3sterea,diuinarefolet Da:^  
raonesjVt inducant homincsin varios errores: 8c ita 
induxerunt olmiGemes in faifas opinionesjScin cul 
tum multorum Dcorum. Tándemcaratione íé ha» 
riólos eííe vo luBto f t cnderCjVtdec ip ian tquorúdam 
hominumanimasSc mentes, qui magna diligentia 
contendunt futurorum praifcientiamhabere.bic do» 
cet luílin. Martyrin Apologético contra GcnteSiSc 
D-Auguít-^deTrinitatex. 17. 
Adargumcntum quodfuprafecimus proratío* 
ne dubitandi,diccdum eft, quód Da:moncs nulla ra» 
tione certó praedicere aut cognoícere poífunt futura 
contingentia; 8c multó minúsillaquaiex libero arbi» 
trio dependent.Quód veró Deus aliquando voluerit 
etiam per falíbsprophetasaíiquando multa vera prf? 
dicereinoneftco-ncramaieftatcm Deiífedidfaítum 
eft inadiutorium fidelium, ScteftimoniumcoQtra 
impioi,Sc vt vericas fidei vndiq; períbaaret, 8c vt etiá 
exaduerfarijstcftimonium haberes; iuxta eaqua: ¿\s 
ximusin hac quaftionc: per quae patet íblucio ad ar» 
gumentum cum eiusconrirmatione. 
C L V A E S T I O T E R T I A , 
Quo pació biteiligantur nomlla^Uit in 
litera artictdí contmenturt 
Jp á ^ ^ AníbusThomas íblutione adtertium tdjL^V inquitj quódlicétípecies quae funt in iÍfc4£ intclleáii angeli quantú efl: de íc jqua^ s ^ l a literíehabeantadpraterita,pratíéntia, 8c futura-.tamen príeícntia,pr3cterita,Sc 
futura,non aeqtialiter íc habent adipías ípecies, Quia 
pr^íentiajhabcntnaturamperquamafsimilcnturfpe 
ciebusi&idcircocognofci poílunt per illas: futura ve 
ró nondum habent illam naturam,8c ob id non cog» 
nofeunturina^u. Ulnfolutione huios arguraenú 
obíeruandumeft,quid íithacaísimilatio. Namex 
parte fpecieinó eft maiornecminoraísimilatio; quia 
non eft mutata.Qupd veró ipía reís fiatvcl non Hat íl» 
milisfpcciei; nonvideturconferreadcognitioncm; 
quia hoc nonfitperaísimilationemreiadfpeciéjfed 
perrcpr«efentationemfpeciei. Praitcreavideturdmñ» 
nutus D.Thom.in hac folutione. Quia propofuit dif 
fieultatem de praíteritis,prffiíentibus,8cfuturis: 8c tas 
mé de pmeritis nihil dicit neq; reípondet;cúm tamé 
prseterita habeant ípccialem difíicultatem;pr£ecipué 
iuxta íblutionem pradíftam D. Thom. Nam etiam 
res quac iam non eft, non habet naturam perquam 
aísimiletur fpecici:ergo etiam pretérita cognoíci non 
poírunt,íicutfutura.Adhaec, quantum ad futura dú 
cendum eft iuxta fuprádifta, ípeciemangelirepraer 
íentarequidem fingularia cum ómnibus conditioni 
buseorummon tatnen repraíentarefuturitionemeo 
rum.Vnde,antcquam íint>cognoícunturiantúm in 
confufo vt pofsibilia: & quando fuot,cognofcuntur 
vt praeíentia. Et hoc eft q í D.Tho.dicit.Vult enim q» 
vtangeluscognofeataliquid vtexiftens inaliquadif 
ferentia temporis ¡ necefie eft vt cognofcat illud tan» 
quam habens in íé aílualiter naturá;qua; per ípecicm 
reprceíéntatur:8ckoc non contingit,mfi quando obf 
ich ú aísimilatur ípeciei. ^ Ad illud vero de pra:tcr¡tOí 
tu cognitione,certú in primiseílc debet,angelú cog» 
nOÍccrcprfterica,8cbabcrememoriá:vt docet Aug.j. 
deTrinicc. 11.8c omnesTheologi.Quiaconftat an» 
gclú habere experientíam, quje nó eft fine memoria. 
Habent etiam magnam prouidentiá,quf tamen me; 
moria exexpcrientijsperficituríatis. hé^n humano 
intelleftu 8c íenfítiuis potentijs eft memoria: ergo i 
fortioriin angelo. ^ iQupmodoautc ángelus recordé Qn0ri. , 
turpr«teritorú;difficiléexpl¡catur.Etratiodifíiculta angeiii 
tis eft. Quia neq; ex parte úbiefti,neq;cx parte ipfius cordetu *' 
angeli, manetaliquid perquod ángelus eognoícat tcritorunl1^ 
hocfuiíIe.^AdquáremexpiicandamquidamTheo Opinio ¡' 
logi dicuntjq> manet in angelo qua:dam habitudo ra 
tionis ípeciei intelligibilisiiliusadadumfuumpm 
teritum: Se qj hoc fuftícit vt cognofcat re pmcrijííe. 
Caetcrúm hxc folutio nó fatisfacit. Quia habkudo il» 
la rationis nihil eft:Scvtplurimú elle poteftqjfpecies 
angeliexercuerit fuá a&iuiraté circaadú intclligédi, 
tamen per hoc nihil in re additur fpeciei: 8c traníacto 
aftu nó poteft in illa íjjecie cognofci,an aliquando in 
*&uexercitofuerita(sirnilata.Etconfirraatur. Qma 
eádc rationedici poííec> q> in memoriaíén(itiua non 
manentfpecicsperquasrccordetunlcdtantúni habi 
tudo rationisad aftá^raeceritú.^f Alij dicunt,^ ange» Qp¡nje j 
lus cognofeit praeterira,per fpecic rci íingolaris quara 
antea habebatjperfolá mutationéfadam in obiedo: 
quia iam eft determinatum ad eflein aliqua difieren» 
tiatemporis. Nam hac etiam ratione agnofeit illud 
quádoeftprsefens.Sedneq; hoc fatisfacicQuia adua 
lisexiftentia obie^i pr«teriti,iá non eft in re; fed fuit: 
ergo perfpccies illius non poteft haberi cognitio de 
obie&o illo in feipíb intaendo. Na aliás ángelus poíi 
íct cognofccrc ré praeterij ííé; quáuis non cognouiííct 
illá aftualiter:quod eft falfum",quia eft contra racioné 
memoria:. 1I?vÍaríil.in. i.q^.ad.^Sc Grego.d^.q. 5, Opinio.|i 
artic, i.dicuntjqjaBgeluscognoícitpmeritaperim» 
preísioné nou^ ípeciei. Cícterú imaginarium eft hoc, 
Scvoluntarium, totvellc multiplicare ípecies. Nam 
etiá in parte íeníitiuainterna, non oportec toe raulti» 
plicare ípecies: íed perquá quis femel cognouitrem, 
ñ permaneatjpoterit pofteá memoriaexercere.^  Vn« Opinio-t» 
dcjalij probabiliús dicúr, q, ípecies angélica pofita in 
aftufecúdorepr£eícntationisfuiobie££Í,accipitin fe» 
ip'á determinatione quandam Scaiil:ualitatem,ratio» 
necuius fit potensintelleftus angeli adcognoícen» 
dum rem pmericá non exiftenté: non quidem ob id 
q, fpeciesab oWie&o perfefta fii;ícd quoniá virtute lu 
minisinteíleftus angelici poiita eft fpeciesin adu íé» 
cúdoreprsíentatiuo. Itaq;virrusrepraeí<:ntatiuaípc» 
ciei redudla ad aftü íecurjdum,virtutc luminis id ha« 
bet,vt íufeipiat in fe quandá aáualitaté 8c detetmina 
tioné. Sic ergo redditur perfefta ípecies per exercitiu 
&illÍHSvfum:itaquiclé,vtetiá iraniana ia reíingulaí 
ri pofsit concurrere ad notitiamabftraftiuam cius» 
Scdadhuc hsc rcfponíio non quietat intelle¿tuni: 
quia non explicat fatis quomodo fíat illa prsterttóru 
afsimilatio.1lQuoc!rcadicédummihividctur,quód Rclponfio-
angclusvtpoísitcognofcerepraeccritá, neceflarium 
eftVttranfafto aftuquo cognouit rem prxíentem, 
R>aneatininídlcau«liquidreale,quod non habebac 
ante 
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anteillumadum: fiueillud fit íj^ecies, fíuc noua in» 
tentio^vel modifícatiopriorisfpeciei per|modum ¡ni 
tenfíonisjvelextenfionisrquieffcdusj fttperipfm-ns 
metaólumcognitionisreiprKÍencis. Cuius ópt ima 
figaumeíl:illud. Qnia ángelus noñ recordarurrei 
pr5Bteritce,nifi pnüshabuerit cogniíionem prajfcntia: 
eius'.fignum ergo eíl:,ab illo aftu aliquid reíinqiaherí 
go aliquid reale, vel modus realis. Eje forte hoc voluit 
iafinuare Maruliusin, z. quasílionc. y.adquartum. 
Etantiqui diícipuliDiui Thoma:hocipfumdocues 
f unt.^Sed dices: Quid, vel quomodo reprasfentat de 
nono illa rpecies:quia non poteft repraíentare diré* 
£lé faiííe hoc í Kefpondetur, quód illa ípecies repra» 
íéntacdirefte i f tumaítumquoángelusremprécíen» 
tem cognoui t .Aüquidicunt , quód ángelus non ha« 
bet congenitas fpecies propriorum adluum interno» 
rum/alte inindiuicluo.Vnde,neq;illos cognoícit in 
ind iuiduo vt pofsibilesiquando veró funt pr^fentes, 
cognoícit eos per feipfos. Neq; ad hoc indigebat fpe* 
c ic , ñeque adeognofeendos vt futuros: na mv t fíe, 
non cognofeuntur ab illo. A d cognoícédum autem 
illos vtpmeritos,neceíIariumfuit quód haberet ípe» 
cies congenitas i l íorum: alioqui non poífetcognoj 
fcereadumilium fuiííe. Cíeterum cúm non habeac 
ángelus congenitam fpeciem: íl pofteahabet,perili 
lam cognofeit fe habui ífe adurn a quo gélida eft ib 
la reprsíentatio fpeciei;& ita per illam cognoícit fuú 
a£tum príeceritum : Scconfequenter recordatur rei 
cognits:per aftumil lum. Et ad hunc modum explis 
caturaclus memoria: noftraj.'ilDiceí'.Cur ángelus nó 
habeccongenitas fpecies repralentantes hos adus in 
indiuiduo^cfpondetur p r imó : Quia ka erat necef» 
farium,'vt ángelus recordari poffec prateritorum 5 Se 
ipfimet adus funt proportionata obiecla ad efneien s 
dum fui reprsíentationé: & tándem quia angeli non 
habent fpecíes congenitas repíteíentantes aliquem 
adum!íberuminte l iedus&: voluntatisj vt fequenti 
articulo dicitur. 
C> Irca folutionemad tertium aduerte,quódprset / ter rationem quam articulo, i .tuiimus ad oí ien 
dcndumcurfu turacont ingení ia ant:equamlifii,nó 
aísimilanturfpeciebusangelicis:áquibufdamTheo» 
logis afsigíiatear diuerfa vatio. Nempejquód.obid nó 
cógaoícuntur;quÍ3 ípecies illa habet pro obieftoim» 
mediato-quidditatem fpecificam non ipfum finí 
guiare. Etquoniam vtobie.Cbum aliquodaísirniletur 
ípeciei iiiteliigibili}requi?itur, v el quód ílt obiedum 
illius ípeciei , vel participium eius. Nam requirii 
tur quódvel íit quiddicas ípecirica,v€l quód adu eam 
participetidquod debet eíTeobie&um fpeciei anges 
íicae.ldcircojíingulareantequam eKiftatjCÚm neq;íi t 
quidditasfpecifica, neq; illam adupartkipet: o b i d 
futurum contingens fíngulare non habet adualem 
íímili tudinemad fpeciem intelligibilem.Verümifte 
modos dicendiá plerifq; nó probatur. Quia fi ferino 
fitdenoíitiaabftraaiua'.quiddkas&indiuiduúfunt 
cognofcibiliá antequam exiftantíperaliquá fpeciem 
intelligibilemcollatam á Deo , vel íecundum ordiné 
naturajvel fupra i l l um. Si autem íereno fit de notitia 
intüitiuavetiara efteadem ratio vtriufq;:neutTÜ enim 
poteft cognofci,niíi quádo exiil i t a í tu. f V t rum au--
lera quidditasfpecihca,qu^pr¡mariumobie¿lum eft 
ípeciei intelligibilis, repr.sftíotaíi pofskper fpeciem 
(De dnzelorum covnitione. 2 2 I 
antequam exiílar (ve fi angeli cresti fuiííem pr/üs tía 
poreqoám aiiaí creaturse) nonficilc eft intelíi?-ere. 
Magnam etenim habet controuerfiam i vtrúm ánge 
lusineo iríftánti in quocreatuseft cum ómnibus ípes 
ciebusintelligibilibus, cognofeereporuerithomine 
ipfum,quia l ioquiprodücendusera tá Deo: quáuis 
noncognofceretq>dc fado erat prodücendus . Re» 
ípondeturcarrien^quód angeluspoííet cognoícere in 
cafupofíto naturam humanam cognítione abftra» 
diua: neq; oportebat vt eo ipíb cognoíceretfufuram 
efle humanam naturam,niíi Deus id reuelafíet Quia 
licétangeloinditsefuíííentípecies rerumpertínenciú 
ad ordiné natura^tamen cü nondü eílent túc omnes 
res pertinentes ad hunc ordin¿,8¿; prseterea cum mun 
dus ellet quafi in fier¡;idco reprg íentatiolpécieí ange 
lica: n ó d u m erat ad adum reduda, neq; omnino pos 
fítainaduíecúdo. Sed íblum erat reduda adadum 
cognítioniscuiufdamabftradiuse. HAhj Theologi 
dicunt oppofitummépe, qi angelusín cafu poflto nóí 
cognoíceret fpecies rerum nondü crearas; ob id o? an 
gelicacognitio determinata eftfolú ad ea quse pertis, 
nent folúm ad ordiné huius vniuerfi. Quare,raaonaí 
biieeft, q j e rgapr imanüob iedum fpecies ipíaSc re* 
praíentatio eius habent quadam deterrainationem; 
nempe quód talis reprseíentatio fit de requa»habet 
adualemhabí tudinemadvniuer fum, Etiftemodus 
dicendi rationabilior eft. 
Í N folutione ad quartü aduertendum ef t ,^ fiippo Nota, fitaveritatede fpeciebuscongenitis, nullácogníí 
t íoni infer t difhcultaté localís díítátia: quoniá íblúm 
exigkuradualis praefentiainrerúnatura, vtresadu 
exiitenspoísíteíleterminusaísímílationís. Ñ a m a d 
terminandam fimíHtudinem nihil refert longé fit,an. 
propé. Neq; obftat q> fpecies angélicas diximusefle 
fimíles fpeculis. Certú eft enim, ^ ín ípcculo non re» 
prffiíentáturobieda, nififuerintín proportionata di» 
ftantia.Qu'aobiedaeorporalia cóparanturad ípecu* 
lú,ficutadiuapaísiuis:agütenimintentional¡tertráf 
niitcédo fpecies. Etidsircoexigiturdeterminatapro, 
pinqwitas: qualis propter eandé caufam neceííaria eft 
ínter viííbile Scvifum. Specíes autéange.licsenoniní 
digetrerum prsíentia, vt aliquid irnprimantjíed folü 
vt terminent: Se ideo nulla corporum moles vel den* 
fitas impedir, quó minúsad io íntelledustalia obic* 
da pofsit atringere. Neq; tamen aiTcrcre volumus,^; 
omnía fingularia pofsic ángelus vno intuitu fimul 
cognofcere.Nácúm fitfinita eius atientíojfiad plura 
d¡uerteretur,non fuffíceretad omnia.Singulatameti 
poterit cognofeere^on obftante localí diftantia. 
A ^ r i c v L v s . m i 
Vtrum ángelus cognofcat cogitdtiones 
cordmm? 
P Rima Conclufioi Angelus poteft cognofeere multó perfediúsquám homo cogitatíones cor* 
dis:prout in fuiseíredibus,verbis,fcilícet,operationÍ! 
busjSc nutib9,aut íign¡s,cognofcí poíTunt. Secñda 
Cóclufio. Angelus non pót cognofeere cogitationes 
intellcdus 8caffedionesvolútatis,proutfuntinfcií 
plis-.fed hoc eft propriú DeLIntelligitur cóclufio hoc 
inodoe 
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modo, quódquandiu vnus ángelus non vultfuoí 
aítus internos cognofci ab altero; alter non poteíl ib 
loscognoícerc. Itaque intentioncs & cogitationes 
hominijjquíecuoque fint,ílue ruperions,íiue inferió 
rispartis;qua:autinipíavolúntate conííílunt, autá 
(olavolúntate dependent; non poteft ángelus cogí 
nofcere:niíiauthomincipfo fígnificante, autDeo 
reuelante. 
íDi/feritur quo patio tDemfolus co-
gitationes cordium cognofcatrful 
chréjatis. 
O Bfcrua, quód conduíTonesDiuiThomsede» bent intelligi decognitionediflinfta; quain 
particulari cogñofcitur Se ipíe aftus mentisjSc ipíum 
obieélumcircaquodvcrfatur.Namcognitionequaí 
dam confufa Seconiedurali poteft ángelus eogno» 
leeré an ego cogitcm aliquid: quia v idet p]nanta(iara 
eflein aílujautíáoguinem accendi; 8c quia etiam re» 
gulariter homo du m viuit, non caret aftibus interioi 
ribus mentis. ^ Etvtcertaab incertisfeparemusin 
controuerfiahuiusarciculijaduerte, dupliciterpoíTe 
intelligt quód ángelus ignoret huiufmodi cogitatio» 
nes 8c intentiones noftras á íbía volúntate dependen 
tes. Vel quia hoc natura eius aííequi non poteíl: vel 
quia poteíl quidem, fedáDeo impeditur. Et íanc, 
vtrúm hac vel illa ratione ángelus hxc ignoret: difii; 
cultatem habet 8c controueriu magnam interautho 
res. Quód autem de fado ángelus ignoret h«c,8c 
íllinon fint manifeílas huiufmodi có^itationescors 
dium;niíi aut Deo reuelante, aut homine ipfo fignis 
ficantexertum eft, 8c citra cótrouerfiam poíltum m< 
ter authorescatholicos.EÍIenim dogma fidei cathos 
licas, quód folus Deus poteftcognoícereadusintes 
riores liberos intelleflus 8c voluntatis claré Se diftins 
fté.Quae concluíio ex ore Salomonis patet. i. Parali. 
capite. 6, vbiferéeifdem verbís habetur concluíio: 
T u íblus nofti corda ííliorum hominum.flSedrefpó 
det Gabrieljintelligendum efíe quód íblus Deus vni 
ueríaíecreta neceíiarió 8c non impedibiliter cognoj 
ícit: quo m oderaminejíi miíia Scriptura: loca exdu íi» 
ua,dicit eíle interpretanda, Cseterú q> hoc fit pro libi; 
to íácrateflimoniaeludére'.probatur.Quoniamcum 
eodem moderarnine dici etiá poíIet,quód íblusDeus 
cognofeit Solem 8c terram3flumina 8c mótcs,8cc. In 
tenditautem Scriptura loco commemorato, quód 
Iblus Deus poteíl iuíléretribuére vnicuique fecun.-
dum opera fuá: quia ille folus nouit internam radicé 
vadeprocedunt. QUE ratio patétex contextu:8c im 
friagitur illa expofitione iílorum.Item probaturtlns 
tcrpreconiadiuinaefcientiíe refertur áProphetaDa» 
uide,quód Deus cognofeit Se opera, Se intentionem 
operantis,8eoccultascogitationes:fi autem hsec om; 
nia fubieíla eflent angelice notitia:; nihil pra;clarura 
cnuntiaretur de diuina cognitione:ergo. Maior pro.* 
batür Pfalm, 158. Domine probafti me,8c cognouií 
íli me: intellexííli cogitationes meas de longé, Sec. 
^f Tertióperfuadeturexilio lerem. 17. cap. Prauum 
eft cor homiriis,Scinícrutabilc.Et rurfus:TuDomi: 
ne vides renes Se corda.Sed ifte modus loquédi, mos 
re non folum Heljrso, verumetiam aliorum difíiculí 
tatemSc impoísibilitatedenotat; cúmdícatTcrcm. 
Prauum eft cor hominis Se inícrutabile; Se quis cogí 
noícetilludíCertéjparatam habet negatiuamrefpon 
fionem. Etpofteáfubdit Propheta: Ego Dominus 
ferutansrenes Se corda,Si angclor um multitudini fiis 
eflet corda ferutari, nihil mirabilehsberemusdciot 
tuitu diuino: ergo. f Quartó: Inter slia figna quibus 
SaluatornofterDiuinitatcm fuam probauit; vnum 
eft : quia videbat cogitationes cordium, ficut patee 
Matth.().Luc. j i.Si autem angelihuiufmodi cogita 
tíones cordium cognofcerctnacuraliter, non eíTct ar< 
gumentum cfíícax;quo tamen fanfti Parres vtuntur 
interpretantes nouumTeftamentumrigiturcertiísis 
mum eft Diuinitatisargumentum, cogitationes cor 
dium naturaliter cognofeere. Vnde ad Hebr». 4 . d i : 
c¡tur:Diícrctor eft cogitationum,Sc intetionüm cor.-
dis. Et. 1 .Corinth. i .Quse funt hominisjnemo nouir, 
nifi ípiritus hominis, qui eft in ipíb: id eft nullaalia 
creatura. Et Aflorum. 1. Tu domine qui nofti corcia 
hominum, oftéde nobis.Et. z. Paralipo. 6.capite.Tu 
reddis vnicuique iuxta vias fuas,quas nofti habere in 
corde fuo: folus enim tu nofti corda filiorum homii 
num. Obidergoin Euangelio fiepiísime tanquam 
Diuinitatis fignum ponitur, quód Chriftus penetra: 
' ret corda hominum Se cogitationes corumintellige» 
rct.11 Quintó probatur: Nam Paulus. 1 .Corinth.i^. 
probac quód ex vfu prophetiée qua reuelantur occub 
ta cordium,conuincuntur infideles quód in nobis fit 
veré Deus.Si autem hoc fíeri pollct ab angelis,non fa 
tis conuincerenturjvt patetrergo. E^x hoc lequitur, 
contrarium eííé catholica; veritati afterere quód ange 
li aftu cognoícant cordium oceulta. Nam angelom 
ReípublicamdiúsquidemSeíapientiúseftdiíponta 
quámhumana,quantóeftcxcellentiorSefublimiot: 
at noefiet illius dignitaticonfukumfatis, finuílutn 
inter eos íecretumelíetjfic cnimnullapoíleteírecob 
locutiointereos; nam quorfum, fí omnia ómnibus 
adu funt manifeftaí ergo. Ecconfirmaturhíec verií 
tas ex infirmitatehuman^ natureBe Dacmonum ma 
litia. Nam cúmilli magno ftiidioaduerfenturíaluíí 
noftraerfifcirent noftiaconíi l ia, vehcinentiús vrí?e» 
rentjSefüggerédo praua,8eimpediédo bona,3dquj 
cernerent nos iam eííé propenfos Se pararos. Profe» 
ftó, magna animisnoftriscófolaíiorelidafuit,in eo 
quódanimus priuata pofsitScíecrera habere COÜOJ 
quia cum Deo; quibus nullus alius interefiepoisit. 
HinccftilludCanticorum.i.Düefiusmeus mihi,Sc 
egoilli. Omnes Sancliexpocenteslocacommemoí 
rata, coiligunt conclufionem noft ram:Sc in Chrifto 
aílerunt fuiííe certum fignum Diuinitatis, quia cogí 
noícebat cordium cogitationes.íta HieronJcremis. 
i7.Sein.idMatth^.p. Vtviditcogitationeseorum. 
Ambrofius etiam Romanor um. 8.8c. 1. Corintiiio* 
mm. z. SeinidLuca;. 5. Vtcognouíclefus cogita» 
tionescorum, dixitadillos: Quidcogitatismalain 
cordibus veftris'f Vbi etiam BedaScTheophilaótus 
idem dicunt. Auguftinus de Ecclefiafticis dogmati. 
capite.8 i.Selib. 1 j . contraFauftum cap. 8. Sctraíla 
tu.3 i.Se.^ 3.inIoan.8c.2.Retraña.capite. 30.QU1* 
bus locis limitat quod dixerac lib. de Diuinatione 
Deemonum. IdcrndocctDamaíccnus lib. z.I-ideí 
capite.^.Cyrilluslib. z.inloan. capite. Í 9. Se lib. j . 
cap.j.Sclib.^capite.f.Lege Arborcum.^Thcoío. 
c.17. 
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capite. 17. Et idem docct D. Ambt-oííüs oratione de 
obituTheodoílj & Chry fofto. homil.j ó. in Matth. 
SC z j . iníoan. Athanaí.ctiamlib.dc Qaacftiombus • 
Scriptura. Ec Origen, eirea illud lob. u Circuiui tcr< 
ram,Scc. 
Q V A E S T I O P R I M A ; 
ytrumanveli ¡vnoret cogitatignes cor-
dmmnaturaliter: 
Ontroueríia &: difficultás eílivlrúm áa 
geli ignorent cogicanones ¿ordium, na 
ttiraeorum non potente aííequi cásían 
vero potiús Deo propter ñncm aliqué 
íuieproiiidenci^prohibencejvclfübtia» 
hcnieconcufrumfüum^ Btquide n quod dificulta» 
tcm ingeñtjid^ft.Quom'am ángelus habet fufíidens 
tem v ircu te m p e r l u ¡né fu u m n at u rale a d cog n o ice o 
dosiftos adas líbcros cordis;& proteica habec conge 
lútasípeciestergo ex natura fuá eft ílifiicienter conití 
tutus in a£tu primo ad cog.-iofcendos hos a£tus:ergo 
ponto aSulibero in re, poteíl etiáalius angeluá exire 
in aíhim íceundum circa illum; neq; alius poteít oes 
cuitare íuum aclu.^Proptcr hanc ergo difficultatení 
HcnÓClBi Theologi partiti funt in varias fententias. Henricus 
' quodli . j .q.i^ait , quodangeluscognoícit defacto 
adusliberos intelledus & voluntawsj quátúm ad en« 
titatem: tamen non cognofeic condicionesillorum 
aQ:uum,& íinem propcerquem íiútj'nalitiam S: bo» 
nitatemmoralem illorum; imó ñequean fintplené 
deliberati. Ratio eft. Quia ifta non videnturaddere 
aliquidrealein aS:u:íed tantu quaídam habitudines, 
ad quas cognoícendas ángelus nó habet ípecies,neqi 
HctllíOS»' principiumaliud. flHerueusin. i.dS.q.j.inquit,^ 
quamuis ángelus cognóícat de faíto aftusliberos in* 
telledus Se voluntatis,quarcnus veríantur cirea obie» 
ékum primarium; non tamen videc cagttationesqua» 
tenus veríantur circa obieSa fecundaria. Hoc eft di» 
cerc,quódpeteftvnusangcluscognoícerc quód Ra 
phaelángelus modo cogitat aliquid de aliqua Rcpuí 
bíica, verbi gratia, de Salmáiiccnfi ciuitate 8c regimi» 
nenon tamen cognoícit (pedales raria>neshuiuscoí 
gitationis;nempe quid cogitet in particulari, 8c circa 
«quos. Vnde/ubiungit, quód quantum ad fecúdaria 
obie^a,non poceft videre alter ángelus quid, quare, 
Se quantum cogitet Raphael de República Salmans 
íicenfi. Tándem inquitHerueuSjquódinftatuviae 
explicare nó poíTumus in ípccialijcur cogitatio vnius 
angelí potcftlatérealterum.Addit etiani,quód vides 
re plenc & perfefte cogitationem alicuius, 8c clariús 
quámipfcqui cogitat; eíKoliusDeipropriumrnon 
tamen ita quód íitproprium íblius Dei videre quo» 
ínodocunque cogitationes. Et Henricus fuam defen 
densfententianijad Sanftosquos retulimüsScScri» 
pturam dicit,propriü eííe Dei ferutarí oceulta 8c proe 
funda cordium;qua confiftuntin illis intentionibus 
8c refpeaibus.Vnde,Glona fuper illud Hebrae.^Du 
. fcrctorcogitacionum ScintentionumeftDeusidiGit, 
hoc eííe Dei propriurn;quia folus penetrat qua inten* 
lionc fiant aQ:us. Ncq-, pkirimú diíferr ab hac fentens 
tiaThom.A rgenti.in.;, dift. 7. V bi aíícucrat, quód 
íD^ Angelomm cognkione. 
ángelus cognofeic apprehenfioncm cogitationum: 
nóvcróiudicium&aílenfum. VAEgidiusetiamde AEgidiuíSs 
cognitione angélica quieftione. 1 i.dicit,quód ange» 
lus vidctconceptuinjqucm aliusformat: non tamen 
videt circa quod obie&um in particulari. Et videtuí 
fauere Diuus Thornas de Veritate quíeftione. 8 » 
ardeulo. 13. Sedreveranonfauct.üequovideFer» 
rarieníem. 1; contra Gentes capite vldmoi Etfané 
Henrici fencentia repugnar plano fenfui Scripturaei 
&Sanftorum. Non euim tantúm docentquód cog« 
noícit Deus intentiones : íedetiam, quód tantúm 
Dcuscognofcitipíbsaftus internos libtros. Etnon 
tantúfuiiTe cenfenc íígnum Diuinitaiis in Chrifto, 
cognoícerequaintentione vellibenateíudsei cogita 
rét:íed étiam cognofeerequid cogitarentjacctiam cí) 
gnofeere ipfam entitatem aduum. PrKtereajnon lo* 
quunturiiliauthorescóíequentcr. Qniaquaratione 
ángelus cognofeitentitates aéiuum3cognofciteiiaiTi 
entitatis bomtatem,8c malitiá.Nam haec realitercón» 
úcniunt aéiibus, 8c fímiliter cognofccrcnt intentios 
nem finis-Nam hsec íemper íit per aftum realem,quc 
ángelus potefr cognofeere: 8c illo cognito cognofeic 
adquemíeíercfuasoperadones. Similiter cognofees 
ret hbertatem idus: nam licer héec conííftat in modo 
caulalitatisipíius voluntatis; tamen requirircercam 
dirpofinonem intelligenti«,vtplenamadueríétiam 
8cc. Angelusauré fi cognofeiccogitationemimellc 
fi;us>cognofcitaninpr^íenti 8c nunchabeat plena 
aduerteniiam: Scconfequenter an aftusvoluntatibli 
bcré ííant-Ef tándem arguitur ad hominem.jSam vel 
ángelus poteíl: cognofeere per locutionem alterius 
omnes illas circunítantias: vel non í Secundum dici 
non poteít;vt de fe cóftat: ergo primum.Tunc vltrá: 
Ergo vel perillam ioeutionem ángelus loquens tris 
buiiaheri aliquid quo cognoíeat illas circunftantias; 
vel non í Siprimiam:dici poteftidemdcfubftantia 
a£í:us8centitate.,Sí (ccundum:rediteadem difñicuU 
tas. Quia ante locutionem habebat ángelus- fufncié» 
principiumadcogncfcendasi!!ascircunílantias:ér< 
go poterat cognofeere ííne locudonc. Etcifdem feré 
rationibusimpugnanturalijauthorescomraemoraí 
t i : qai etiam fine fundaméto loquuntur. Quoniam 
cadem eft ratio 8c difhcultas de apprehcníione Se de 
iudicio. Item: Quia vel ángelus cognofeitintaitiué 
iftosadus:velnoníSiprimurn:cognofc¡tdiftin¿tc& 
perfedé. Si íecundum: ergo nullo modo cognofeit. 
Durandusin fecundo diftin.f.quaeft. y.&diftin. Durandu*. 
8.quaeftione. 5.afirmar, quód ángelus natufalitec - j 
cognoícit cogitationes Se voliciones liberas quando 
aftufunf.Scproprium (inquit) Dei tantúm eft cog< 
nofeere liberas antequam fint;iuxcailludPfal. i j 8. 
Intellcxifti cogitationes n\pas de longé. Etwideturfa 
ucrcBafil.}. Variarum, Dicitenimíquod fi nos fola 
ammaviueremus, omniaeííent oeulis noftriscon* 
fpicua Se nuda. Sed hsecfentcnda Durandi plus eft 
quám temeraria í eft enim errónea. Vndc, Sí ipfe di» 
citfineaííertioneloqui. Ná apertérepugnat SádisSc 
íacraeScripturíe: vtdiximusinprincipioarticuli. Ec* 
enim Chrifli Diuinitas non tantúm manifeftatafuic 
quando prasdixit Petrofuturam fui negationemifed 
etiam quando dixit ludfeis fuas cogitationes. 
Scotüsiníccundodiftindiione.j) q.i .&¡n.4-d. Scotui. 
8. q. 1 o. ad tcrtiumjCefcc,quód fi ángelus fus naturae 
relia* 
• 
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Tclinquatur,8c non impediatur;cernere & videre po» 
teftiotumué cogitationesSí aífeftioncs alteriusam 
gelir fi lamen habucritclebitam approximationem 
lid illum.Uaq-, Scotusaíleritjangelum natura fuá poíí 
íecogitationescordiú profpicere: íeddefa£loáDeó 
prohiberij vcirubtrahendoconcurfumivcl alio moi 
do. Ciredit enim Scotus, quód in angelis eii virtus 
naturalis fufHciens adcognofcendos jilos aftus: de 
fafto tanicn non cogRofcit illosjquia Deus impedit, 
vcl non concurrir, proptcr rcftam vniucrfi guberna* 
tioneni.Qma magna cffetconfufiojíi quilibetnatu» 
raliter cognofcercc cogirationes alcerius* Et hanc íén 
tentiám íecutuseft Gabriel in. i.diííin, p.quseft» 1. 
«rticaiEtiterum Scotus in.^didin. 45. qua^d. .^.ad 
íccúdum cxponit, tantúm Deumcognoícefecogi* 
tationes cordium ex propria peffeíiióne í ¡ta vt á n uls 
lo irapediri poísit.Quia folus Deus propria perfeftio» 
necognoícit tatiquám iudex vniueríalís aííuújhuí 
iufmodi cogitáiionescordium. EtperfuadetScotus 
Afgum.i. fuarnTentémiám^Primó. Quoniamílángelus non 
intelligerctcOgitationes cordium natnraliter; obid 
eíIctjquiaCogitacionescordiumfunthberae&pertü 
nentadordinéliberum: íedhsecratioeffcinfufficiés. 
Quialiberurn non opponitur cognitioni,íed coadio 
nulsbertasenim nó eíl codicio pugnans cú cognitio* 
ne angeli, aut cuiufcunq; alterius.Si dicas, qj libertas 
excepie adum hberum á cognitione paísiua; quoniá 
libertas importat índifFerentiam quandam Scindeí 
terminationem; & quódidcirco operario libera cura 
nonhabeatcaufamíbieíTe naturaliter determinará, 
íed indifferente, nó poteft cognofeí naturaliter ab an 
3L$pIica.i* gelo:Cótrá. Operario libera quamuísprout eíl in fuá 
cauía, non habeat determinationem aliquam; cáete» 
mm poftquam iameft inrerum natura extra fuam 
cauíám,iam habet determinationem in fuo eíTé: poi 
terit ergo eííe angélicas cognitionisaftuale obícÓ:ú. 
K.eplic«. 1. lí Sané efreaus contingentes orti á cauíis naturalib us 
indiíTerentibusjlicet prout funt in cauíis, non fint ab 
angelo naturaliter cognofcibiles: eseterü ftatim atq; 
habent eííc determinatüminrerum natura, poflunt 
naturaliter cognoíci ab angelo: 8¿ eadem ratio eft de 
liberisaíFedlionibusvoluntatis.Imó potiús magis vi» 
denturcognofcibilescogitationcscordiumquámre 
liquaomnia: quoniam tales cogitation es 8c afFeftip» 
nes voluntatis jíunt magis im materiales; atq? i ta mas 
iorem habét proportionem cum angélico intellcftu. 
^Sidicasiterum, quód voluntas pro fuá libértate oc» 
Replica. cultat&operitcogitat¡ones& affe£l:ioncsliberas:C5 
trá. Quiaííhoc efíetverum ; íequeretur quód tales 
volitiones&cogitationesfunt naturaliter ab ange» 
lo cognofcibiles. Nam fequitur quód añu cognofeé* 
tur, nifi voluntas ¡pía angeli velit ípecialitcr ipías oc« 
Sectmdnm. cuitare cogitationes. ^ Secundó perfuadet Scotus fuá 
ícntentiam , infringendo & infirmando rationem 
D. Tho. qua vtitur in hoc loco ad probandam (uatn 
ícntentiam. Innititur enim ratio SandiThomaehuic 
principio, quód intcntiones noftrjeSccogitationes 
qua: á volúntate libera dependent, foli Deo cognitas 
funt:quoniam folus Deus eft author& cauía illarum 
nobifeum, ita vt á folo Deo immediaté dependeant 
8¿ a nobis.Ha;c ratio acriter impugnatur ab Scoto & 
Durando.Nam ficut volitiones noftrf áíblo Deode 
pendent^ itaBc prima materia,Sc angeli, atq; rationa» 
lis anímajá íblo enim Deo depédét hf c,& á fólo Deo 
efficiuntunergo ctiam hasc folus Deus cognofeit. At 
hoc eft falfummam ángelus cognoícit angelum, aní 
mam rationalcm,ác prima materia. Pra:terea,quems 
admodum volitiones noftraávolunrate libera Dci 
procedút;eodepa£to ha:comniaqua2cernimus,pro» 
cedunt ab eádé volúntate libera Dci. Et rurfus, íicut 
aftus interiores noftri procedunt á libértate liberajitá 
ttiamaftus exteriores : Sctamenilli naturalitercogs 
taofcunturabangelo. Imó firatioDiui Thomjeali» 
quid probaref.íequcretur, quód ángelus non poííec 
naturaliter cognoíccrecorporá cocIeftia.Quiaimmcs 
diatcilla fuma Deo producá, & immediateáDeo 
pendent. ^ Tcrtió arguiturde cogitationibus intcllc» TcrtímiK 
ñ u s . Nam cogitationes pertinentes adintelleOium, 
non funtformaliterliberarergo nullaratio eft curfus 
giant cognitionem angeli.Patet anteccdcns.Qu¡a li» 
bertasfbrmalis folum in volúntate reperitur. Sed die 
ees tu,quódopcrationesintellcQ:us ex imperio volú« 
tatisparticipantlibertatem.Contrá.Quiaíi hasc folus 
tiofatisfaceret; eodempado fequeretur quódaftus 
exteriores imperati á volúntate non eflent ab angelo 
cognofcibiles naturaliter. Sequelapatet. Quoniam 
vtrobiq; eft eadem ratio. H Quartó arguitur. An» QjMrtmn, 
gelus habetfpecies naturaliter congenitas omnium 
rerum: ergo illae ípecies naturaliter reprasícntabunt 
aftus intelleftus & voluntatis:ac proinde naturaliter 
cognofeentur. IfEtconfirmatür.NamDiuusThoí Coníim, 
masfolutíoneadíecúdumait, quód ángeluscognoe 
ícit omnes ípecies intelligibiles cuiuílibet altcrius in» 
telleftus. Exquoinfertur: Ergo cognofeit aftuale» 
cogitationes altcrius.Patet coníequent¡a.Nain res tac 
tó magis eft cognofeibilis, quantó magis eft in aftu: 
fed aftualis cognitio cóftitüit fpeciem intelligibilem 
in a¿iu fecúdo:igitur íi ípecies ípfa intelligibilis dum 
eft in aftu primo intelligitur ab angelOimultó magi» 
dú eft in a&u íccúdo.T[Quintó arguitur.Huiufmodr CJdntUffl. 
a^ US liberi íntelledus & voIútatis,funt fpirituales; ac 
fubinde fecúdum fuá natura intelligibiles aftu: erg» 
poterút naturaliter cognofei á quocúq; intelledtu.ísa» 
nc,cogitationes cordium funt proportionarum obie 
ftum angelict inrellei9:us,Sc ángelus habet ípecies có 
genitas naturaliter reprseícntatiuasearundem cogit» 
tionum:ergo poteft illas cognofcere.Patetconíequél 
tia. Quiaad cognitionem folúmrequiritur propow 
tio inter obieftum & potcntiam, 8c fpecies intelligíc 
bilis qus eft principium proximum intelledionis ex 
parte obiefti. Antecedens probatur quantum ad 
priorem partem. Quia cogitationes cordium dicun» 
turens naturaleprout diítinguitur contra fuperna» 
turale: fed obieíium proportionatum intclleftus an? 
gelieft totum ensnaturale:ergo.Secúda autem pars 
antecedétis perfuadetur. Quia fi fpecies angélica: fuá 
natura non eflent repncíéntatiuaecogitationum cor» 
dium ; nullusángelus pofletillascognofeeteetiarn 
altero eas manifeitáte; nifi de nouo cócedcrctur fíbi 
nouae ípecies intelligibiles. Sequela vero patet.Quja 
fieri nequit cognitio fine intelligibili ípecie. 1í Sexto Scxtutn* 
arguitur. Vnus angelusnaturaliter cognoícit íubftas 
tiam & potentiaminteileftioam alteriusangcli:ergo 
ctiam accidentia fibi inherentia: ergo cogitationes 
& afFeciiones. Sanéjvnus ángelus cognofeit babirus 
exiftentesin intelleáu 3c volúntate angeli: ergo na* 
turalster 
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turaliter cognofcitád^us prodéuiites abhuiufmodi 
principijs.PatetcóíéqüéntiaéQuianonvidetur maior 
fíf, U " t ío de vno quá de altero. Et cofirmatur. Quia mas 
gis intima eíl angelo eius potentia & eflentia, quám 
fie aotus illius:ergo íi vn um poteíl, potiori iure potes 
Conf¡rm.i. "tcogaofcere&reliquum. HEtconfítmatur. Quia 
ángelus natüraliter cognoícic ípecies alterius angelí 
exiilentesinilliusintelleftu; íéd ángelus habet Ipe* 
cies repraeíentatiuas ad cognicionesformandas: ergo 
fie'ri poteft vtalter ángelus cognoícédo fpeciesaftua' 
literconformesipfiscogitationibusjcognoícatcogií 
tationes alterius angeli; cútii videat tales fpecies iam 
elle in aftu íecundo. 
j^ota. i . Procxplicationehuiusgrauiísims controueríiae 
obferua, quód triplex genusoperationis reperiturin 
nobis. Quídam func operationes penitus naturales, 
gcomninoextra genusmor¡s:íicutirunt operationes 
" anima: vegetatiuse, 8c naturales motus appetitus&: 
voluntatis.Secundum genus carum óperationü quas 
funt in nobis,eft illud in quo Comprehenduntur Ope 
rariones prorfus human| Se libere,quf delibérate pro 
cedunt8celiciunturabintelle¿tu&volúntate. Ter* 
tium genus efteamm^qusediGunmraftusimperatií 
in quibusprceterfpecie naturas inueniturdireftio in» 
teUe£tus,8cparticipatioqua:dá libertatisrfícutifunt 
aftus exeeriores,vt rcribere,ambulare, porrigere elees 
moíy-nam;quíe etiam pertinent ad genus morís. Ads 
deetiam, quód ínter cauías naturales 8¿ morales eít 
magnum diísidium. Narnillse, mouenturpotiúsSc 
diriguntnrad finem,quem velnoncognofcunf j vel 
nefeiunt rationem medíorum per quse tranreuñt: fis 
cuc hírundo, quanquam nidum ex ¿ognitíóne coftis 
tuatjneícittamen proportíonem médiorum quéeap* 
ponic.Caufc vero morales, non íblúm íé mouentex 
appctitu HniSjverumetiam dirigunt fuas aciones ex 
connlioSc ratione íínisprarconcepti. Qupcircaexis 
gunt fpccialernrationéprouidentias non folum quás 
túm ad difeítionem, verumetiam quantum ad retris 
butionemoperum: eoquód naturalia ñeque mereri 
poírunt,neq;culpabilitcrdeficere;qu»tamenmoTaí 
libusageníibusaccidunt:propterquodDeüseftímí 
rnediat us iudex creatur^ rationalis. Et ad ínfinuandá 
ípecialem notitiara quam habet de aftibushumanis, 
diítum eft Pfalm. i o.quód palpebre eius interrogánc 
Nota.:, fílioshominum. ^Secundó aduerte,quód triplex eft 
rerum ordo. Primus ordo eft rerú ílipernaturalium: 
& in hoc ordine confticuuntur adus fupernaturales, 
& dona ílipcrnaturalia gratise 8c gloriae. Sccundus or 
doeftsítuum quifuntlimpliciter & formaliterlibe» 
ri & voluntarij: cuiufmodi funt aótus i m mediaré elis 
citi abíntelleáu & v olútate per facúltate liberiarbis 
trij. Terti9 ordo eft rerú naturaliú &: aftuú naturaliú, 
ve condiftinguntur contra actus liberos: 8c ad hunc 
ordinem reducuntur adhis i l l i fubiti intelleftus Se vo 
lüntacispr^ueniétesvoluntatem Scaftusaliarumpos 
tentiarutn ea parte qua producüturabeis; quanqúá 
liberé imperenturá libero arbitrio. Différunctamen 
huiuíinodiordinesjquia prímuseft íimpliciterfupef 
naturalis: ac proinde exceditomnem facultatem ñas 
teiralcm Sccognidonem nacuraíem. Secüdusautem 
eft naturalisjvt opponitur {upeínaturali: íed vt diftin 
güi turá tertlo gradu, eft alterius ordinisabeo,obt i í 
mtQ¿rupreniumgradú inrerum natura, &dicitims 
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mediatum ordinem ad piimam cauíam. Nam íblus 
Deus poteft efíicacitermouere illas potentiasin ordí 
nead rales aausliberos.flTertióobferuajquódquilis Nota.j/ 
bet ángelus natüraliter cognoícit naturales & neceft 
íarias cogitationes & affeótiones alterius angeli, Vo» 
lo dtcere, quód cogitationes & volitiones neceííarias 
quantum ad exereitium ipííus angelij quas pertinenc-
Jid ordinem naturalenl &nonadordihem líberürti; 
illas quidé cognofeunturab angelo natüraliter. Quas 
íané doftrináeftcómunis apudTheologos:inqua 
omnésconüeniuñt. QuoniamhuiufmodieOgitatio 
nes8c afFeíiiones naturales 8¿ neceflari«e quamiini 
ad exercitiumjpertinent ad ordinem natilralém &ad 
naturalem angelí perfeftioneiTi: fed duilibet ángelus 
natüraliter poteft cognofeeré nOn folúm qüiddita» 
tem alteriusjíed etiam omniaqüaeillinéceíTarió cóue 
niunt&: conneñuntur: explorata igitut debec eííe' 
doftrinahaec. 
Hispríelibatis eft prima cóncíuíío.Licét angelusí Conclu. i< 
fuanatüraerelinquatuf, 8c nonimpediaturjcerncre 
8c videre non poteft cogitationes8c aíFeflrioneslibes 
ras alterius angeli viríbus náturse: 8c oppoíitu diceréj 
eft cótíaScripcurá.Hanc eóclufíoné conftituo contra 
Scoiüvbiruprá.Sienim Scotusafiirmaiangelümíta 
habere potentiá naturalé ad cognofeendos aftüs libe 
rosjííue intclleftus, íiue voluntatis}Vt poísit illam de 
faélo reducere in aflúieft eiusíentétia i^lfaSc errónea' 
per prfditlaiSi vero tan tú dicatjqüód ángelus habet 
eam poténtiám quantú eft de ÍCifed ex Dei prouiderv 
tia 8c-ord inatione nó poteft illam reducere ad aítum: 
eft quidéfalfajlicét non in tali gradu.Eft enini minús 
coníbna Sanftis 8c ScripturaeíQuiá non tantü ex San 
ftiscolligítur Deumcognoícerehosadus liberos de 
fadosíed etiam folúm illum hoc poííeex píopriá vire' 
tuce. Vnde ,íicét loquantur aHquando per propoíls 
tiones de inetTe: tamen aequiualent propofitiohíbus 
de poísibili. Vtinalijsíimilibus :Sidixerimusquiá 
peccatum non habemus i id eft quód poífumus non 
habere pér naturam. EtaliquandoteftimoniaSerif 
ptuíce loquuncur de poísibili, lerem. 17. Práuiim 
eft corhominis Se inícrutábile : id eft , quód á fo* 
loDeofcrutari poteft; vtinterpretatur Hierony.Sc 
A uguft. 18 de Ciuitatc Dei capite.3 } .Pmerea; Ná: 
eodem modo dicuntSándi eííepropriüm Dei cog» 
nofcerecogitátioncs,8c futura eontingentia:íed cog' 
noícere futura conuenit rantúm Deo non folüm de 
faftOjíed etiam de pofsibilnergo. Pr t^ereasQuia rton* 
eflet conüeniens prouidentiá, qúód Deus non cons 
ferret fuum concurfum aÜCui virtud naturali in oms 
nibusípeciebüs 8cindiuiduis, máxime íecundú ñas 
turalemprouidentiamífiergo angelí háberéñtvirtu 
tem naturalem adhos a£tus cognofcendos,Deus nó 
denegaret concurfum fuum. Sané, fíangelípOílent 
natüraliter eognofcereliber.asaliorurneogitationes> 
non indigeren?: mutualocutibnc fecúdum naturani 
fuamiquodeftcontramodum rationaliscreatura. 
Qupcirca fan ¿"tí Patres 8c facrf liter» quamais in cor« 
tice litera;loqui folümvideanturdefafto,quado do* 
cent propriuin efte Deicdgnoícerecbgltationes libé 
ras:tain¿jfí attentélegantur, contendünt folidiuinae 
natura; píopriú 8c cónaturale efle cognofeeré cogita 
tiones cordium.f Sedrefpódet Scotus, cjj folus Deus 
cogn ofeií cogitationes cordiújita vtá nullo p'oísit im 
Tom.ij. P pediri 
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pedíricius cognilio : angelivcróimpcdiri poflunt, 
tum á Deo non concurrente cü illis ,tú etiam ab alte* 
ro angelo; íl fíat diítans & fugiat: quod íáné ridicu» 
lumcft.Quialocalis diftantiaangclorumnonimpeí 
ditintuitiuamcognirionern, magisquáimpcdiatur 
cognitio clcmenti terr«: qux á fupremo coelo Empy» 
rio máxime diftac. DeindejfiSconrcrponfioverafo» 
rct:pari racione poííemus dicerc proprium eíícíblius 
Deicognofcercresnaturales.Patet. Quiaíblus Deus 
habet potentiá cQgnofcitiuljquf á nullo impediri po 
tcll:angelus veró impcdiripoteíl per nóconcürfum 
Dcijvel per maximá diílantiá creatura; cognofcendf. 
Imó ícquiturex Scotirefponfione, 9> naturaeauthot 
Deus non cótulii angelis facúltate manífeftandi Cuas 
cogitationes.Paiet.Quia tota neccrsitasangelic? loen 
tionis fumitur ob id q? vnus ángelus non poteft alte* 
fius menté penetrare & cognofeere,!! Ex hac concluí 
ílonc lcquitur,q» ángelus wcultate naturali no potcll: 
cognoícereliberas cordiumcogítationcsSc affeftios 
nes.Et híec eft D. Tho.íentétia in hoc articulo:qué fe 
quitur lUcardusin. i .d.S.art. x .q.f. & Grego.d.j.q. 
l •& Albertus Magmas de Quatuor cotequaeuis. q. 5. 
ate. 11.& Alcx.Alenfís.i. p.q. i ó.membro. 5. Sed de 
hac veritate plura fufe dicemus infrá conclufíone. 4 . 
contra Scotü. 
Condu.t. Secunda Gonclufjo.Dicere q* cogitationes & afi 
feftioncsliberf intelle(5us&voluntatis defafto cog 
noícunturab angelis viribusnatura::eílerfoncú.Hec 
cócluGo eft contra Durandúin eoq, afTeucrat oppos 
fitum eíTe probabile.Haec concluílo patet ex reltimo 
nijs&rationibusfupráadduftis: prxfertim ininitio 
Sttticuli. QuiainSeripturadici'tur,q»rolus Deuscog< 
noícit cogitationes 8c afFc£fciones cordis: ergo illa íen 
tentia qua: defamo concedit angelo hanecognitione 
ex vifibus naturaejpugnat cum diuinisliteris. Afto.i. 
Tu dñe qui íblus nofti corda hominü. Et. 1 .Reg. 1 
Homjnesvideñteaquseapparét, Deusautéintuctur 
cor. Efquidéeóclufío hfceftapertéomniú Sádorú, 
quosetiá íuprá cómemorauim9 in principio articuli. 
Conclu.jt TertiaConclufio.Quanquá angelí videátomnes 
a£iusexteriores,motus etiam íénfus & appetitus: nó 
tamé prorfus intelhgút aut perpendunt modú Se ra* 
t ioncm omné^ua peí tinét ad genus moris.Hac con» 
clufionc tanquam conformem D. Tho; folutiooe ad 
certiú cóftituoiquieo loco primó dicic, cj>angelicog 
nofcút naturales motusappetitus.Secundó aK»q» mo 
tus appetitus quaten9 á rationc dirigitur,cfl:occult9 
angelo.Tertió docct, 9» ctiáfi cognoíceret oes motus 
tppctitus; nó proptereá intclligcret aftus liberos intcl 
l e á u s &volútatis.Et praeterea perfuadetur prima pars 
róclufionísjqua^ertifsima eft. Qupniam aftas exten 
n j,et¡á lenfibili notitiae fubdunturtmultó ergo maeis 
angelic^.Vident itaq; angelifurtajhomicidia^ adul 
teria:(cmt etiam q» in bisquas funt intriníecé malaxo 
niines peceát mortaliter. Quialicét ignorent aftú vo 
luntatis, raanifefté cognoícunt 5» iftc íciensSc volés 
opcratur.cum hoc fubdatur etiam humana; notitiae, 
Veruntamcnignorátetianiinhis, quanta fit grauii 
tas peccatiin ordineadaftum interiorem ;coq, non 
vident ex quarn praua intentione & ex quanto cona» 
tu & intenfione procedatillud opus. Et idemdicis 
mus de motuappetitus. Cognoícútenicn motuir», 
2kmotumconcupiícenti<e: exquatamen eleftionc 
fuptr V. <P- S). Thom. 
proueníatjccaó ícíre non polluntEtvmu%fatioeíl 
inpromptu.Quia motus illi fccundumeíTenatüfalc 
habét fuas fpecies determinatas; at vero quatenusper 
tinent ad genus moris,íblúm referuntur ad diuinum 
iudicium-.ergo ex ifta parte funt oceulti. 
Oijarta Cónclufio. Nulh creatura conuenire pos Conelu,,^ 
teft^ neque angelo,ex facúltate naturse cognofeíre co 
gitationes liberaste fubinde in angelo non eft virtu» 
naturalis fufiieiens ad cognofeendos iftos aftus roo» 
rales. Sané> Scriptura facra 8c Santli eodem modo di» 
cuntefle Dei proprium cognofeere cogitationes 8c 
intenriones cordis humani}fícut 8c prasfeire futura,8c 
ílcuthominemjuftificare, Scmortuosfufcitarc^cd 
hasc nullicreatura:poííuntnaturafuaeonucnire: er» 
go ñeque illud.Et coníírmatur. Quid íl id poíTet pro» 
priavirtute angelisconuenire, non íumeretur argus 
nrcntum efíicax ad probandum Diuinitatem Chrií 
ft¡,exeoquódcognoíceret cogitationes hominum: 
atvniuerftliter Paulushoc habet pro euidentifigno 
adprobádam Diuinitatem. i.Corimh.X4.&inalijs 
locis fuprá commemofatistcrgo.RurfuSjfi natura fu» 
poflent angelí percipere cogitationes hominum: ar; 
go contra naturam corum impediti funt, vt vfu per» , 
petuo huiusfacultatiscareant Dicereautem (vtGa» 
briel refpondet)quód fortafsis aliquádo,imó frequen 
terjpermittuntur vti huiufmodifacúltate:hoccerté 
contra expreflam fentcntiam Sanftorum eft.Quia fo 
lum Deum dicunt cognofeere huiufmodicogitatio 
nes liberas.Et Damafcenus. 1 .Fidei orthodoxsc.c. z ¡>. 
acquiparat ifta dúo: feilicet futura^ cordium cogita 
tíones.Diccreautem fecundóCvt Gabriel reípondec) 
quód boenoneftmirum, quia etiam perpetuó Das» 
mones impediunturipleriíq-, íafturis 8c calamitatu 
bus,quas inferre poíTunt humano generi,fí fusenatu» 
ralipotentispcrmittcrentunnonfatísfacii.Qupniani 
hoc fitjtum in pocnamipforvKtum ctiam,quiaquam» 
uisid naturalíterpoíTunt; ícd maligné v o l u n t é non 
íecu nd u m rationcm :8c prj terca^hoc vell^pefsi m u m 
edameftin Daemonibusipfis. At vero impediré an» 
gelúabvfu virtutis naturalis, quapofsitcognofeere 
fecretaedrdium: vniucríale efttam bonisquámalis 
conueníens. Vndejnoo poteft elle in po:natt):8c falté 
bomnbn vtcrcntuf fcac fiscultatcniíí racionabilivtilt 
tate.Sequitur pr t^erea ex hac íententiajnullú eíle mis 
raculum, íl angelí omnes íemper cognofeerét huíi^í» 
modicogttationes.Imó vero miraculum pcrpetuum 
eftjg» non coghoícant, íl haberent ad id nacuralé poi 
tentiamiScquiturrurfus, qjnóeíTet naturalislocutio 
vnius angelí adalterum.Quia fí naturale eft vt pateát 
corda hominum angelis, naturale eft etiam vt pateát 
conceptuscuiuflibecangelí: ergocúmlocutio nihil 
^liud fit quám aperire conceptum; tuc in caíu pofito 
illa non eílet neceíIar¡a.Qüocirca,vcra íentcntia eft c^  
angelí non cognoícunt cogitationesiftas ante locu» 
tionem aliorumrquía ad hoc non habent naturale vit 
tutem.Quod iterum manifefto alijsrationíbus. Mant 
ficut pertinei ad dignitatem natura: humanactj»á ib» 
lo Deo immediaté moueatur, ita&adeiuslibértate 
quód folúm Deum habeat infpeftorem cordis; e» 
quód ea qua: fiunt corara mu!ti$,necef&itate quadatn 
fieri videntur.Qupd íl omnes angelí fecrcta cordisyi 
derent,coram máxima multitudine operareturfatio 
ualisnatura, Vadc,iuftimacnoperegaudentquód 
Concia,*, 
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fbli Ded nota funteorum arcana: iuxta illud lob. i <5* 
Ecce incocloteíHs tueüSi Scconfcius meusinexcelí 
fo.Profccto derogare videtur diuinaí raaieftati 8c aus 
thoritatiquam hábet fupra rationalem naturam; íí 
cordis occuka alij angeli cognofcerent. Quia ficut ib 
leeftimmediatus iudex: itafolus debet efle cordis 
ícrutatorjvt íblius teftimoniúformidemus; qui peí 
Prophetam dixitIVIalachia:. Veniamad vosinius 
diciojík ero teílis vclox. Príeterea,magnum miracu* 
luminter caeterafuturum eftillud indieiudicij Da» 
niehy. ludiciumfeditjSc libri aperti funt:quod vnaní 
miconfeofu delibris cordis 8c confcientiaeintélligis 
tur. QupdclaíiúsexpofuitApoftolus. t.Corinthioí 
mm.-^.¡iluminabit abíconditá tenebrarumjSc maníí 
feílabitconílliacordium. Siautem libriconfcientiae 
modo ómnibus angelis paterent, non eílet infígne 
miraculum; é f g o foli Deo patet liber confcientiae noí 
ftrar. Tándem: Non eíl coníentáneum rationi quód 
nobiliísima creatura in Omnibus fuppoíítisirnpedia 
tur ab coopere bono quod naturaliter ei conuenie/» 
batjqnia fuauis rerum difpofítio ita diíponit, vt vnus 
quodqueconftituatur fícutaptum natum efldifpo» 
ni:íéd nullus ángelus cognofcit íecreta cordis humá» 
nijficutexprsecedenticonftat: ergo non poíTunt nai 
turaliter eos cognoícere.Et confirmatur. Quia ad res 
ftamrationem Scordinem conuenientemguberna» 
tioni cuiufcunque rationalis creaturíe ípeftat, vt libe» 
rfaífedüiones 8c cogitationes non ómnibus pateant: 
ergo eft fundamencum in tali natura 8cvia natura» 
Us cur illi aótus funt occulti:ergo ex natura fuá occub 
ti fun t : ergo iualijs non eft virtus fufiieiens adillos 
cognoícendum.Hucacceditratio DiuiThoma;: né» 
pe^quód cúm voluntas foli Deo fubiaceat in caufalú 
tate 8c motione efHcaci j conueniens eft vteaqusá 
íbla volúntate depéndent, vt funt propriae cogitatio» 
nes 8c affeftiones; íolietiam Deo fínt naturaliter no» 
ta:. Qua: argumenta reddunt congruentiísimam 
rationem cur ifti adus fint oceulti: non tamen expli» 
eant euidenter quomodo íint oceulti; ne^oe quid 
eft illud quod déficit angelo quó minús habeat fufíi 
cientemvirtutem adhosacluscognofccndos. Vcrú 
de hac re paulo inferiús dicemus fufé fatis. 
Quinta Goncluíio. Dicere quód angeli eognoí 
feuntcogitationes cordis quantum adfubftantiam 
8c quantúmad illarum obiefta,non tamen quantum 
adeonditiones illarum autquantúm ad fínem pro» 
pter quem fiunt, ñeque an í int píené delibérate; feu 
quantúmad direftionemin bonum vel malum fí» 
nem: non íátisfacitargumentis Sanftorum, Jieque 
diuin«Scripturce. Haec conclufío eft contraHenris 
cum.Nó enim Scripturíe diuin» folúm dicunt,quód 
Deuscognofcitintentiones:fedetiam quódtantúm 
Deus cognofcit ipfosa£his internos liberos. Etnon 
tantumSanfti fuifte cenfent í ignum Diuinitatis in 
Chrifto cognofeere qua intentione vel libértate lu» 
daicogitarent: fedetiam cognoícere quid cog i ta» 
tent, acetiam cognoícere ipfarnentitatem a f iuum, 
Scinquem íinemdirigcrcntur cogitationes. Et con; 
firmatur.Quiaíi ánge lus nattiralitercognoíceret eos 
gitationes cordis, inruitiué eas cognoíceret : ergo 
quantum ad oronern modum earum: ergo quátúra 
addireftioneminfinem. Patctconfequcntia. Quia 
Jntui t iuacogni t ioaDgel ie f tpe i feóta omni ex parte. 
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RurfuSj ángelus cognoícenscogitationemaltenus 
angeli quantúm ad entitatem 8c lubftantiam (vtait 
Hcnricus) vel habet ípeciem repra:íentantem diré» 
ñionem cogitationis in fínem: vfilnoníSidicaspri» 
mum: iequitür,quód ita benecognoícet ángelus di» 
reftionem Cogitationisin fínem, fícut fubftantiam 
& entitatem cogitationis. Si vero dicas íecundura, 
quód non habet fpeciem reprseíentatiuam direOrios 
nis.: tune íéquitur,quód licétipfequi cogitat in cor* 
de fuo manifeftare velic direñioncra fuá: cogitado» 
nis in fínem alteri angelo, quód talis ángelus nó cog» 
hoíúeret illam direftionem, niíi nouam fpeciem reci» 
peret. Ergo ratiónabilius 8£fecuriuseft,imóeertiísi; 
mum 8c catholicum > dicere quód ángelus nullo mo 
docognoícit cogitadonem alteriusliberam , etiam 
quantum ad fubftantiam; nifi id aliunde fibi man» 
fefteturScoftendatur. Deniqueex fententiaHenri» 
ci ideirco ángelus cognoícic cogitationes libérasquá» 
tum ad entitatem Se fubftantiara;quiaillóefuntentií 
tatesquáédam exiftentesin rerum natura: fed fimilb 
terordinatio cogítationum 8c eamniín fínem diré» 
ftio,eft quáídam entitas vel modusrealis entis: ergo 
pari ratione cognoíceretur ab angelo: quod eft erro» 
neum» Legenda funt etiam pro hac conclufíone ea 
qusé diximus impugnantes Henricum in principio 
huiuscontrouerfi^.^lExhácconclufíoneScfuperio Appendix:* 
ribos fequitur, cauíam 8c radicem.cur angeli nó c o ^ 
rofcát cogitationes cordium, eam eííémon quód ira 
pediantur (vtcredebat Scotus) fed quód non poísint 
naturaliter cognoícere. Qu^ autem 8c qualis debeat 
afsignariratio veracurcoguationes cordium oceúl» 
t^ fint, Sclateant naturaliter ipfosangelo»: hoc opus 
hic labor eft. Integráenim expofeit diíputationem: 
de qua ftatim ia fecunda quseftione fequétihuius an 
ticuliagendum eft, 
A D argumenta principio poíita profententia Scoti. Ad primum refpondetur, negado mi» norem,£tadprobationem ¿icédum ,quód 
libertas Operis noníblúm fubducit Sceximit opera» 
tionem voluntatisá coaftione 5c violentia: verum» 
etiam ab ordine rerum naturalium, Scconíequemet 
i cogrútione naturali angelorú* ÜlEt ad íecundam re» 
plicam quando vrgetarguraentum,dicédum,quód 
aciones libera; non folúmin fieri, fed etiam in eííe 8c 
conferyari immediaté depéndentabipfa volúntate, 
abínue confortio caufe naturalis: 8c ideirco etiá poft» 
quamprodu^funi, eeníenturexempta: ánaturali 
ordine rerum. Sed de hac refufiúsagemus qussftio» 
ne íecjuenti Interim dico, quód alise operationéscúri 
tingentes 8c fortt.it^quamuiscontingenter fíantSc 
per accidens list, co quód impediripoíiuntxseterúm 
quando det4:>onunt, producuntur depsndenterá 
caufis natural.bus;ac fubinde fiunt fecundum quan 
daminclinarionem alicuiuscaufie naturalis. Quo fit,. 
" vtobeam eaufím fint ab angelo ftatim cognofeibi» 
les.Atveróoperano voluntanhhbera,vt íic,nullomo 
do oendet ab alia cama naturali. 11 Et ad poftremam Adreplica.} 
replicam, quando inftai argumentum,dicendum, 
quód cogitationescoidisoccultasefle angelo, in eo 
fenfuinteiligimus: non quia per ípecialemaliquam 
volítionemíeucogitadonem occultenfur;fedquo»-
niam cogitationes cordis libera ex feipfis propter 
modum Ubercatis quem habent > occuUa funt omi» 
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ni intelle&uicreatoprEier propriumoperantis, qui 
«as expemur ih feipfo & producir. Quocirca,vt cog» 
noícáturabaliquojegentfpeciali maniteftatieñe fa» 
fta ávoluntatecogkantiSiVclárcuelatióne Dei. 
Adíécundú Ad fecundum reípondeturjquód materia prima, 
anima rationalis, 84 angeli, depender quidem á folo 
Deo liberé prodúceme &eonícruante:cKterümvnu 
quodque iítorum non magis depender íecundum 
fuum cfle eíTentias á cauía libera, quám naturali.Eiuf» 
demenimeneteflentiss & rationis homo aut ange» 
lusdicétDeus naturaliter produceret hominem vel 
angelum, Scnonlibcré. At vero aciones libera:, ex 
propria eflentia 8c rationcá cauía libera procedunt. 
Diuerfaautem ratio eft de aftionibus extef nis. Nam 
quamuis fint libere:non tamen a fula caufa libera pro 
cedunt. Vnde,prudenter DiuusThomas fecretacot 
diumdixit angelis efíe occulta: eoquódinfolavo» 
luntace confíftunt,8¿árolavoluntaiedependent. 
Aítioncs autem exteriores procedunt á principio nar 
turali, fcilicetávirtute motiuaanimalis: intantum 
aiatem libera;funt, inquantum virtus hajcvolunta» 
t i libera parcr ad n utum, Vacle,licét ángelus cognó". 
fcat huiufmodi opcrationes: non tamen certóintel; 
ligit eas íémper á volúntate libera procederé, nifi ve» 
lutiindicijsquibuídá,videndo orciinem Se rationem 
ObicQ:io. quam íeruant inter fe Luiiuímods opcrationes. ¡^ Sed 
dices tu : Ergo non magis inielligic ángelus opera» 
tiones exteriores, quám opcrationesappetitusieníi» 
tiui,vel intdledusnoilrijve! alterius angeli. Quia fí» 
cut opcrationes exteriores procedunt ab alio princi» 
pió quám ¿volúntate: ita ctiam opcrationes appeti» 
tusísnfitiui 8copcrationes intcllechis etiam aballo 
procedunt, quodnon agit liberé nifi inquantum mo 
tumá volúntate libera : íed hoc non obftante San» 
ftusThomas exprefTc dicit in corpore articuli, intcb 
IcftioncsipfasoccultascíTc; 8cinfolutioneadtc«iú, 
occultasetiam cfle operaciones appetitus Se imagina 
tiones , co quód á volúntate libera pendent : ergo 
íimiliter erunt occultas angelis . Opcrationes autem 
exteriores, funt manifeft* fecundum fubftantiam; 
tantúm autem oceultse formaliter, inquantum libe» 
rastergo eodem mododicendum eft de opcrationi.s 
Solutí©. bus appetitus 8c intelledus. H Refpondctur,qiiód 
abíque dubioargumentumprobat omnes operario; 
nesprasterquam opcrationesvoluntatisliberas, ma» 
nifeftascífe angelo íécundum fuam fubftantiam. 
Tantúmcrgo funt occultfintelleftiones orones, fen 
íátiones, & appetitiones;inquantum liberas funtauc 
humana. Quamuis hoc differat inter appetitumex 
vna parte, &facultatem motiuam ex altera: quód ap 
petitus non obedit ad nutum voluntati, facultas au» 
tem motiua non Uefa, aut impedita, paret ad nutum. 
Quamuis fímiliter hoc diflTerat inter intelledum 8c 
facultatem motiuam ; quód intcllcíius ©peratione 
/uaradixeft8corigolibertatis:facultasveró motiua, 
nullo modo; quia nihil habet pertinés ad libertatem. 
In hoc tamen conueniuntiftse omnes potétiíe, quód 
quantum eft ex fe, naturaliter operantur, & funt ad 
vnurn determínatíe, & intantum funt libera; inquá» 
tumabipía mouentur 8c á volúntate dependent. 
Alia ergo ratio eft de his omnibas,quám de operario 
nibus voluntatis. Vnde,Safl£tusThomas nunquam 
dixit opcrationes has occultqseíle angelis^niíl inquá» 
fuper f. S). Thom. 
tum a volúntate fola dependcnt:Sc hoc habet ínquíle 
tumparticipant libertatem; 8chac folarationcfuñí 
oceultse angelis. Ec quia opcrationes libera: voluns 
tatis á nullo alio principio naruralicer agente proce* 
dunr,quám abipfa volúntate libera. Se á Deo liberé 
etiamagente: bine etiameft, quódncc Iecundum 
fubftantiam volitiones liberK angeli, authominis, 
manífeftasfunt alijs;quia fubftátiaillarum, eft etiam 
ipfa libertas. A&us aut excerni ex propria natura ven 
dicantquód ííntfubieainotitÍ3chuman£e,necdum 
angélicas: atquatenusparticipant libertatem volun* 
tatis;ficut pertinentadgenusmoris, fíe ctiam funt 
angelisoceulti. K Adde,quódnihilominusdicen* 
dum eftjcogitationesintclleíius liberas, eííe natura» 
liter occultas. Quia licét intelicítus nó íit formaliter 
libertamen:cft radicaliterliber . Nam omnis volun» 
tatis libertasoriginaturabintelleíiu tanquá áradice 
Scmenfuraadionis voluntatis libera;. Seddehacre 
fufiús nónulla dicemus ftatim folutionc ad tertium. 
^ Dico fecundó ad hoc argumentum, quódDiuus Dico^í, 
Thomasnon aflumít hanc propofítioncm ad proba» 
tionernfuKconcluíionis: nempe; Omnis eííedus, 
qui á folo Deo producitur,foli Deo cognitus eft. Sed 
cfrtcacia rationis DiuiThomíe confiftit in hoc,quód 
efFcdusquiprascifé producitur Se pendet á caufa 1¡« 
beracum modoliberoineodemeííeSu, naturaliter 
cognofei non poteft, nifi vel ab eodem opcrantejvel 
ab ipfo Deo , qui aftionc Scoperátione fuá libera 
cundem cffe&um attingit 8c producit. «SI Quam do» Notfc 
ftrinam vtintelligas,obferua, quód quando Deus 
ángelus liberé creauit, 8ccorpora coeleftiaproduxit¡ 
deditipfis creaturis conditismodum quendamna» 
turalem,itavtconftituerentvnum vniuerfumvnita 
te or dínis realis: in quo ordine angeli etiam continé» 
tur vt partes. Caeterúm in ordine ad añiones liberas 
Deus contulit libero arbitrio quenda modo paterna 
turaléjV t illius adtiones non ingrederétur ordine natu 
ralem ipfius vniuerfi: neq; tanquácauí^, neq; tanquá 
e í f e f t u s , ñeque tanquam partes dependentes ab v ni» 
tate vniuerfi. Hinceft,quódcúmvníucrfumproflu* 
xemá Deotumineíleentitatiuo , tum etiam ineílé 
intelligibili quatenus contulit angelis reprasíentati» 
uas fpecies totius naturalis ordinis ip fius vniuerfiñd» 
circo angeli cognofeere non valent cogitationes cor* 
dium & liberas voluntatis affeftiones, nifi manifefte 
tur ab eo qui dominiutn habet fuper eas,conftitucn» 
do illas intraordinem terum naturalium per dúeftio 
nem ipfius intelledus. Quare, in cafu argumenti, 
fi Deus fe íblo moueret orbé cwleftem, tune ille móf 
tus non haberetin fe modura hberum j íedprorfus 
naturalem: cíTctque in eodem ordine cum ahjs rebus 
naturalibus fecúdum propriam eiusípecicm.Quo» 
circa,cognofci poíTet nó folúm ab intcllcdu, verurn* 
etiam á fenfu. , 
Adtertium,íamdiximusqualitcrlicétintellei3:u$ hátettiV® 
non fit liber formaliier,eft tamen radicaliterliber. Ec 
quandovlteriüsvrgetargumentum, dicendum.g» 
ínter operationesávoluntatcimpcratas&interopcí 
rationes intelledus tam praftici quámfpeculatiui, 
hoceftdiísidium: quód illae quidem non pendent á 
fola liber» voluntatisdeterminatione, fed etiam ab 
alijs caufis naturalibus tam primis quám fécundis, i 
ca:lo,8c elementisj 8cc. Át vero oper atipnes libera: ia 
telleótus 
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tcllcaus,quantum ad excrcitium, pendent á Tola VOÍ 
luntatetanquam ámouente immediaté, fine alicu» 
úss naturaliscaufeconfortio. Icaque voluntas íe fola 
deccrmínatintelleftumad excrcitium propri^ opera» 
tionis. QupfitjVtinteUeftus operationesquaenon 
funt connaturales angelo , ñeque confequuntur 
ex neccísitate natura; tara occultse funt á cognitione 
alterius angeli,ficut operationes elicitf liberé ávolun 
tare ipía. Adde etiam ,quód operationes imperata; á 
volúntate, poíTuntconíidcrari, primó materialiter, 
quantum ad entitatem & fubílantiam ipíarum: íei 
cundó veró, formalitefjprout participant Hbertatem 
& imperium voluntatis Scintelledus. Et hoc fecudo 
modo quEedá funt operationes qusefieripoífuntdeí 
petidenterávolúntate, Scaliquando abíquedepení 
( dentia eius : quales funt operationes?phantafia; & 
appetitus íeníitiui, qua; aliquando prseueniunt adior 
nem liberara voluntatis : aliquando veró fiunt res 
pugnante volúntate: &: eaedem operationes poífunt 
herí ex libera voluntatis applicatione mouentis phan 
taílam & appetitum ad tales operationes. Dicen» 
dum eft ergo , quód cogitationes quatenusimpe* 
ranturá volúcate libera, nop íiintab angelo naturalis 
tercognoícibilesjniíicoieduraliter.Deniqjprohacfo 
lutione lege qua; proxi me diximus íblutione ad fecú 
dum primo loco. 
Adquartú . Adquartumdicendum, quód ípecies cogenita: 
nonhabent naturaliter repr«elentare adusliberos. 
Et hoc potilsimé habet verumin opinioneilla, quse 
aíleuerat quód ípecies angelifluunt á natura 8c per 
modum natura: fie enim tales ípecies íblum habent 
reprfíéntareeaquf funtinordinererumnaturatium. 
Quare, ficutfpeciesnaturales angelorum nonfuffis 
ciuntvtpcreasaogeli cognoícant res pertinentes ad 
ordinemrerú fupernaturaliü,nifi Deo rendante:ita 
eodem modo non fufnciunc ad cognofeendum ea 
qujcpercinét ad íecundum ordinem liberum,nifi ma 
nifeíiante res ipías 8c cogitationes liberas ipíó cuius 
cogitationes illas funt. Etadhocponiturangelorura 
Oíiicíiio. locutio-.alioqui eífet otiofa. «f Quód fí obijeias; Ange 
11 á principio habuerúc rerum omniú ípecies coogeni 
tas,adquarum vfumnóeftaliud necefláriumquára 
prafentia rerum^'t terminent tales ípecies; íed quans 
doaífcu cogitamus^ameftin rerum naturataliscogí 
tatio nnguíaris, vt terminare poísit: ergo fequetue 
Solutio. á£lucognÍ£Íoilliuscogitationis.^R.eípódetur>quód 
fícut ípecies congenita; angelispertinent adeorum 
naturalem perfeíHonem, itá non exced unt limites re 
mm natmaliú. Quarejper illas non manifeftanturres 
fuperioris ordinis. Et idcircó articulo íéquenti dice* 
müs, myfteriagratis non pode cognofei. Aftus au» 
tem merales excedunt limites rerúnaturalium,traníí 
euntque ad aliud genus nobilius: 8c ob id per fpecies 
^¿coníír. rerum naturalium nonreprsfentantur. ^ Ad confir* 
mationemrefpondetur, negandoillationem. Etad 
probationcm dicendum, quód aíiualis cogitatio,eft 
quidem magisin adu quám intelligibiles Ipecies: ca: 
terúmeftobic8:umminúsproportionatumrefpedu 
intel!e£l:usalteriusangeli;nonfane proptereminene 
tiamentitatis,íed propter modum libertatis quera 
habet,quifubducitillama£i:ionem á naturali ordine 
terun^S: coníequencer á naturali cognitione alterius 
angelí.Quód fi dicasiEx hac foludone fequitur,ange 
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lum cognofeere pode cogitationes cordis quantum 
ad fubftantiam 8c entitatcm^icéc non cognoíeat eas 
quantum ad modum libertatis:R.efpondeíurnegan 
do íequelam. Quia fubftantiaScentitasillius cogin 
tationisindiuiduastotaüter oceulcatur, propter moí 
dum libertatis quera habet,8cfub illo latitac. 
Adquintumfolutiopatet ex diftis. Etprjeterea Adquintü. 
dicendum, quód cogitationes cordiumquanquam 
fint ípirituales 8c íecundum íe intelligibiles inadu: 
tamen funt obiedum improportionatum reípe£tu 
ípecierum Sccognitionis naturalis alterius angelijni* 
fi proportionentur per manifeftationem alterius, cus 
iusfunt.Ec ratio eft(vtidiximus)quiafunt altiorisor 
dinÍ8,8c fupratotum ordinem cauíarum 8c effeftuú 
naturalium. Ac proinde voluntas liberé operaos, cü 
fit extra ordinem rerum naturalium; íéquitur, quód 
eft naturaliter oceulta cuicunque extrinfecointelles 
¿tui creato: quoniam naturales ípecies cuiuícunque 
íntelledus non repr^íentant nifínaturalia. Libertas 
nanque quas in cogitationibus cordis reperitur, non 
íblúm eft libertas ácoadione, íed á dependentia Se 
connexionecum naturaIibus:8cconíéquenterjácog 
nitioneextriníecacreaturce. Anveró quando ange* 
lus manifeftat fuam cogitationem,de nouo creentut 
fpecies,velíufficiantantiqua2:dicemuscontrouerfia 
fecunda íéquenti. 
Adíextumjconcefíóantecedenteínegandaefl: Ad íextum» 
confequentia*. fi íermofícvniueríalisde vniuerus ac» 
cidentibus etiam libetis.lTEt ad probationera 8c cons Ad confír. 
firmationem , iterum negatur coníequentia. Non 
enim occuitantur angelis mentis arcana,vcl quia ma« 
gisintima fine, autmagis fpiritualia: íed quia trans 
íeunc in aliud genus rerum, quod fuperat naturalera 
ordinem. Vnde, aftusintelligendi qui naturaliter 
procedebat,fi tamen deinceps libera volúntate redus 
caturad genus moris , 8cad ordinem liberum ; de* 
ílnit eíle manifeftus. V t fi quis cogitabas de re ali» 
qua abíque deliberatione; fí tamen pofteá liberé vo» 
lens proíéquatur cogitationem , illa quidem iara 
non erit manifeftaangelo, ex quo coepit eííe moralis 
cogitatio, 8cinordinelibero. Tranfeamus iam ad 
íecundam controuerfíam, fine qua h^c incelligi non 
poteft. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
Qu£fit ratio cur cogitationes coráis 
Jtnt oceuluf 
IF F I C I L E eft explicare rationé 8c 
caufam cur cogitationes angelí & ho* 
minisalteri angelo fint oecuiese. Quos 
circaideft ánobis interpretádumhoc 
loco. Ñam qusftio prscedens fine iftá 
intelliginon poteft: ñeque rurfus híec fineilla. Eft 
cnimcontrouerfianuncpropofitajappendixadprasí 
cedenté.^TEtquidemScotusSc Gabriellocisruperiús Scotus. 
com mem oratis docent, quód ratio cur cogitat iones 
cordis funt oceulrs, eft; quoniam tam angelí quám 
Dsmones impediuntur á Deo ne illas cognoícant: 
quod ffteit Deus per hoc quód non concurnt curn an 
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gclisadhuiufmodi cognitioncm. Refpeduautem 
'JL)?nionum Deusiinpedit huiufniodicognkionem, 
nc iinchominibusmagismolelti, quám func. Ves 
ffuntameo hic moduádícendi, alienus cít á modo 
loquendi Sanciormn & Sgripturarum. Nam Scotus 
lemper perfiftitin ca fe n ce o ti a, quam protulerat: né--
pe quód angeli natüraliter poífunc cognofeeré cogií 
tationes cordiura; de facto tamen á Deo impediuns 
tur. Sed iam diximus hanc íéntentiarn nulla ratione 
pofle faílineri: & quód propofitiones 8c teftimonia 
íacrarum literarum j quarnuis fint de ineííe, ^ quiuas 
lenttamé iliis,queefunt depofsibili.Ac proinde, cüm 
díciturjTu íblus noíli cordahominurntidem eftao 
íidiceret; Nullusaliusprseter te poteft feite naturalis 
ter. Qupd patet. Nam Concilia&Sandi aduerfus 
Pelagium ita interpretabantur fimiles authoritaecs 
Scripcuríemempe, Si dixerimus quód peccatum non 
habemus, Se Non eft homo qui non peccet.Quas tes 
ftimoniaPelagiusimerpr etabatur de faóto, aíferens 
quód v iribus naturae poterat homo vitare omní a pee 
cata: quamuis de fado non vitarec. % Casterum con» 
traíéntentiarn Scotiarguniétor. Quia magnum ab< 
íurdum eft dicerequód Deusqaodam rniraculo fuf; 
pendat naturalem influxum , quo concurric cuín 
creaturisad aliquam operationern naturalem, <k fíbi 
natüraliter poKibilem.Pj-asfercim, quía ad redarn gu« 
bernationem vniucríi pertmebít, quód neq; homo 
hominis cogitationes cognofecret, eo non patetas 
cienterneqúe D^mon honunum, aucangelorum co 
gicationes cognoícerer.id quod fatetur Scotus. Ergo 
íftainftituit Deusáprincipio fecundum naturscorí 
dinem.Patetconíequentia. Nam contra redara gu» 
bernationemeííectribuerealiquid alicui contra bo» 
«una commime,quod continuó poftea miraculo eft 
impediendum:3c pmereaociofum eíletcribuereans 
gelispotentiarn naturalem, quasfacilcpoísetrcduci 
in adum ad cognoícendas cogitationes cordium, 
quainfempereíresimpediturus Deus. Quocircadi» 
cerequód angeli natüraliter poíTunt cognoícere eos 
giraciones cordium,8c quód de Fado eas noncognos 
ícunc , quia impediunturá Deo per non concurfum 
cum intelledu angelj:non difloluit quajftionem 8c 
controueríxam propofitá. Et (le loqui,eft contra oms 
nem rationem s quoniam ad redam gubernationem 
vniueríiípedabatvtvnaqu^q; creaturarationalis has 
beret fuá fecreta, & fuá oceulta conillia. Natüraliter" 
igitur ita eft á Deo inftitutumtalioqui creatura intel* 
ledualis miferabilior eñec ómnibuscreacuris, fi om s 
nes eius cogitationes fiue bon^ fiue malaí, fíatim cfs 
fcncmanifsftse ómnibus. Etenim hominesita func 
inft¡tuti,vpnus alterius non pofsit cogitationes cog 
noíceíe:8c oppofiium,eflet magna confufioReipuí 
bíicse Chriiliana» & humanse. Ergo eodc modo funt 
in ftituti angelí inter fe:aliás deteriorisconditiouís efs 
ice Refpubiica illa angelorum, quám eííet noftra. 
Rurfus, adusintclledus Scvoiuntatisfuntfuprcmi 
ordinis,qui folum pendet á libero arbitrio cuiusfunt, 
& á Deo: ergo fpecies congenitíe non habét naturas 
literreprsícncate illos adus. Patee coafequentía. 
Quia cales fpecies folum habení reprsíentareea qua: 
funt ínordinererum naturalium. Etex hisconftat 
quámpef.iméióquatuyScotus: & q u ó d ratioabeo 
aís ignau cur angeli non cognoícuut cogitatíoilfes • 
¡uper r . T. ÍD. I bom, 
cordiumjnoneftfciendíica; fedvolunía-ia. Etmuls 
tópeiúsloquicurineoquod docet angelosnaturalis 
ter poííecognofeeré cordis cogitationes,. Cajtcrütji 
de Scoco íatis ílnt dida: quia íkut errat sn fundamen 
to,ita errat in folutione huius controuerfias. 
ExplofaiffiturScocifententia,acutíquidáTheo? r\ - . 
logiexphcatesrationemcurcogitationes cordis une r 
oceultf angelisjdicuntj quód adió inquantum adío, 
no eft cognofcibilisquidditatioéjSc cílentialiter, nííi 
prius cognítavirtute Se decerminatione agétis. Quia 
adío inquantum adió, fecundameílentiam pendet 
ab agente ineífe 8c in fieri.Ex quo fequitur,quódaas 
gelus non poteft cognoícere adíoncm liberara alte» 
nus,niíicogaitadeterminatíonevolútacis. Cú ergo 
de ratione adionis libera: vcfic,íkeíre ácauíaorafms 
no indeterminata; ica vt non íit priús determínata ad 
vnum,quám operctur:íequitur,quód ob id adus 1U 
berifunt natüraliter occulti,quiadepédenteífentiaí 
literácauía indií&renci. Itaque quaudo quíeíitur; 
Qua;eft ratio cur cogitationes cordis íint oceulta? an 
gelisíReípÓdent iftiTheologi,q, ¡fti adusliberi funt 
natüraliter occuki, quia dependent eíTentialiter á cau 
faindifíerenti. Sed kxc i&tio nihil valet. Quia ifti 
adusliberi poílquam funt iam produdí adextrain 
ífefüm natufSjlam habent caufam determinacarn: 8c 
prasterea illi adus poílquam iam funt produdí 8c ex» 
tradi á caufa,íamhabent exiftentiam in feípfis; Se nó 
debentcognofciínípíacaufa,íedin feipíls, Igiturra^ 
tioiftorum non fatisfacic quesflíoní. 
AlijTheologidicunt, quód angeli habent quí? Op¡aioti0 
dem lumen fufíiciens ad cognofeendos hos adus.£c 
hocconftat, quia per locutionem poífunc illos cogs 
nofeere abíque additione lumiois:ergo etiam habent 
fpecies reprj (encantes iftos adus,etiam anee locutiot 
ñera. Quia non recipiune illas de nouo: fed ejedem 
(¡nquíunt) fpecies qua: teprasfentant alcerum anges 
lum,repr3eíentant potencias Se aduseius. Qupdfíg* 
nificatDiuusThomas qusftione. 9.de Verítatears 
ticulo.^.ad.i 1.quamuis iníécundodiftindionc-11 
qiiceftione.i» articulo, j.adquartumdicat, per pro* / 
priam fuameflentiamangelum cognofeeré adus al» 
terius angeliloquétis. De qua remfradicemus.Nihis 
loroinnstamen dicunt, non poífehuiufmodianges 
los cognofeeré adus morales, quandiu alter nonio? 
quitur : folumquia cune funt extra ordinem rcruui 
nacuralium,Sc conftituuncur in altiori ordine,íciiícec 
encisliberi. Verúmha:cop¡niopoíicavtiacec, míhi 
non videturincelligibilis. Nam fiangelus habet lu» 
men fufíiciens ex parte intelledus,8c ípecies propor» / 
tionatas; habet quidquid ex parce fuá requiritur ve 
pofsiccognofeeré hos adus: nam habet tetumpris 
mura adum fufiieientem ad adum íecúdurn. Na¡n 
ad cognofeendurn non requiritur niíi iumé jípecies, 
8e obiedu m determinatumjSe quód norí fie impedís 
tumrinprseíentiautemomniaipíaconcurmnt. Di» > 
ees: Obiedum eft improportionatum. Sed contra. 
Nam vel obiedum eft improportionatum in ratione 
motiuiivelín ratione terminatiuiíNon primumscúra 
intelledlus habeat fpeciem proportionatam eius. 
Ñequeíécundum: quiaad terminandum, nulíum 
obiedu m eft i mproportionatum, íüppoílta propors 
tionata íj^ecie, 8c iumine; quia hxc terminátió tanta 
eftpef exiriníeeanidenoinioftcionem. Quocircajii ' 
cét 
Qmn .LFIUrt ¡cd Illt. 
eet res materiales videantur improportionatas reípe* 
• ñ u potentia: ípiricualisrtamé íuppofita ípecie propor 
tionatajills poífunt terminare cdgnitionem.Et ideni 
eftetiaminrcbusfupernaturalibus. Etimplicatioeft 
dicerequódhabeantangeli lumen propoítionatum 
de obiefto rupernaturali,& fpeciem propriam & pro 
portionatam ill¡us:& tamen quód pbieáum maneat 
improportionatú ad terminandum cognitioncm* 
Efl: etiam cxemplum ínvifione beatifica Sáftorum. 
< ^ a fuppouta vnione eflentise diuina: in ratione fpc 
cieiintelligibilis cum intelleíiu beati,& fuppofito la 
mine gloria:; Deus cft obiefitum proportionatum via 
íionis, & poteft terminare aftionem intelle£tus bea» 
tifíci: neq-, quicquam aliud requiritur ad terminandá 
cognitiQnein bcatí. Ergo dicerequód iftiafitusfunt 
oceultijquia funt liberi; 8c dicere fímul quód poten» 
tía angelí habet fpeciem proportionatam & lumen 
fufficicnsad cognofcendum h.uiufinodi aftus libe* 
ros:eíl: repugnantia ¡n di^is. Ná íüppoíjta fpecie pro 
portionata, 8c fuppoíito lumine fufficientcinterroi 
go;Per quid occultanturí Nam res non eft oceulta in 
telleaui,niíi vel ex defeauluminisjvelfpcciei. USed 
dicuncaliqui, quód requiritur quídam illuminatio 
proportionata obie^o:qu§ quidem fít per locutioné. 
Contrá.Quialocutiovtííc,noncfi;illuminatio:vtin« 
fiáhabeturquceftione.icy.artic. z.Praeterea, quiafl 
non additurlumen,neq;ípecies; noneftnouaillu» 
minatiorergo.Cíeterum quamuis íatis impugnata ílt 
haec íententiamihilominus funt validifsima argumé» 
taadoftendendumquódliberaícogitationesidcirco 
funt occultie,qu¡a non pertinent ad ordinem natura* 
lemvniueríí: 8c quód ideirco fiunt manifeftse, quo* 
niam manifeftatio cogitationis libera: fafta per locu» 
tionem , conftituit illam intra naturalem ordinem 
vniueríí. 
Argum.1, Arguiturprimó.Quia íicogitatiolibera ideirco efset 
oceulta, quianópertinetadnataraléordinévniuerfí: 
fcqueretur,q, ángelusá principio n5 accepit fpecies 
reprj rentatiuasirrarú cogitation5»Patetíéquela.Quo 
niam virtus cognofeitiua naturalis angeli nonfeexi 
tendit vltra illa, quíe pertinent ad ordinem naturas. 
Sccundum. ^Secundóafguitur.Quiafímanifeílatioliberf cogí» 
tatioftisreponerctillamintranstiaralemordinemvni 
iier{i:íeqaitur,quód nonpoíTetillequicogitat, reuc; 
lave liberam fugm cogitationem vni,quin raanifeftaí 
returomnibus.Oftendo coníecutionem. Quiavni» 
uerfi angeli cognofeunt naturaliter omnía qus con« 
< tinentur a£tu intra latitudins Sí ordinem vniueríí. 
icrüat». ^Tertió arguitur. Náob id quód libera cogitatio per 
voluntatemeogitantisordinaturad intelleólum alte 
fiusangcltjnonrcponiturillacogitatio intra natura» 
lem ordinem vniueríi:ergo falfum efi: quod fupponi 
tur.Probo antecedens.Quia illa ordinario 8c manife» 
ílatioangelijliberaeftetiam Se voluntaria; Se non fit 
. incdianteal¡quacauíanaturali,redimmediatéexer« 
^rtura. ecturávolúntate libera'.ergo. ^ Quartóarguitur.Ifti 
aausliberirefpeciuilliusqui babee iílos,non runtfu'-
períoris ordinisjalioqui nó cognofearétur ab ipíb: erí 
go neq? reípeftu alterius angeli máxime fuperioris. 
_ Hisergoargumentisdifácilisíiiííaeílqueftiohxc. 
n£la.i. SedvtearaaperiamuSjíicprimaconcluíIo.Proba 
bile cft dicere quód aftus liberi ideirco funt occultiSc 
aon poílünt naturaliter ab angelo cognofei, quia nó 
S)e (ogitationihus cordiunu 
tepraiíentantur per ípecies quas habent angeli natu* 
raliter congenitas.Et ratio eft.Qaia ípecies ilhe primó 
Scperfercpríeíentant res naturales; Scconfequenter 
caquarbabentueceílariam connexionem cum illis: 
aftus autem liberi, funt íuperioris ordinis 8c rationis, 
ñeque habent neceííariam connexionem cum alijs 
rebus naturalibus; 8c ideirco non re^rasícntancur per 
illas ípecies.Et ha:c videtur communis via Thomiftaí 
tum:quamíignilícatFcrratiení.'i.Gent.c.i54.Neq; 
diíícntit Caietanus in praíentiñmó expreífc illam do 
eet. Et fané refté intcllefta ha:copinio,probabilis eflr. 
Sané, ángelus non poteft intuitiué cognoícere iftos 
a£tus ante locutionem, quia in feipfo non efl fufficié 
ter conftitutus in aftu primo ad habendam talem no 
titiam intuitiuam: ergo nó habet (pecies,quibuscog 
noícátliberascogitationes. Nam fi fíe cííet conftitu» 
tusinaftu primo per lumen 8c fpecies, nonpoflenc 
cccultariabaliosíedfolúm áDeomiraculofépoíTenc 
oceultari. Qua;res fufHcienter explicari poteft ex íen 
íibilibusíin quibusimpoísibile eft,quód ípecies, ver* 
bigratia íbni, deferatur víq;ad auditum,& quód au* 
ditus in íé t&díé fít difpofitus ad audiendum; & tamc 
quód Ule fonusfitoccultusauditui.Etidemeftin ob 
iefto vifíbili,8cc.& á fortiori in ípiritualibussmaximé 
cúmin illis non fit dependentia á medio cxtriníéco, 
Et tándem confirmatur. Qiiia ñeque exponi ñeque 
íntelligi poífe videtur ,quomodo occuketur obie£tú 
potentia; intclleftiuce; fi illa habet omnia requifita 8c 
proportionatas íjsecics ex parte fuá ad eognoícendú 
illudobiedum. Probabileeft ergo íá»:is,dicere quód 
ratio quare aftas liberi funt oceulti 8cnon ponunc 
naturaliter cognoíciab angelo,? ftquiá non reprasíea 
tantur per fpecies quas habent naturaliter congenw 
tas.^Si dicasiQuando ángelus acquirit vel habet ípe* 
ciesquibuscognofcat cogitationescordiumí Re ípó 
dent authores eommemorari,quód ángelus áprinci» 
piofuse conditionisnon accepit fpeciesintelligibiles 
reprajfentatiuasoperationum moralium ,íéu cogitas 
tionum cordis;neq; illi inditse fuerunt. Qjiocirca,eo 
inñanti quo ángelus alteri ¡oquitur 8c manifeftat co» 
gitationé liberam ;alter ángelus cicneuo accipitípe* 
ciemreprajfentatiuamilliuscogitationis.ítainílnuat 
D.Tho.de Veritatcq. 8.artic. i j .Et id efle fatis proba 
bile,perfu»dent Caieta.ScFcrranenf Q m fi ángelusá' 
principio haberet fpecies ifitelügibiles repr^fentatiuas 
iftarúcogitationü,ScluméfuíiiGÍésinullapoírctafsíg 
nari ratio cur cogitationes ifte iam exigentes nó cog 
nofcerenturabangelo.Neq£iefat¡?,fiicitciicere,quód 
licét ángelus haberet fpecies 8c lu memnon tarné cog 
nofeeret cogitationes cordiuñ),quiñcogitatiolíbera> 
eft obicftumimpvoportionatumrefpcílu.cognitio* 
nis naturalis angeli. Nam rogo : Si ángelus habet 
proportionatas fpecies 8c lumen fafticiensjin quo po 
teft cífe cogitatio illa ira proportionatum obie&u mí 
aut quid accipit 8c habet cogitatio illa liber aguando 
cognofcitutjVt fíat obiedum proportionatum refpe» 
¿tu potentia; angeliese iam habentis rpeciem intelli* 
gibilem Se fufíícienslumcní Namfuppoíi to lumine 
gloria 8c fpecie intellígibiliinfinitain intel'ectu beas 
ti,eírentia diuina eft proportionatum GbieS.um in ra 
tioneobiedÍ!quamuisnoninrationeentis.PíseteTca., 
dicere quód obic^um eft improportionatuni; e í í 
nihil dicere.Quia ñeque cft improportionatum in ra* 
Tom.ij» P ^ tione 
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tione motiui ,ricq; ín rationc tcrminatiuhfiquidéin» 
telledus habctfpeciem reprsefentatiuá obieéliáqua 
nioueatur, non dependcntem abobiefto: Scrurfus 
obieftum habet fufHciens lumen quoilluftreiuíin 
intclledu angeli» Et efle tcrminü cognitionis & intcl 
leftionisprtcter lumen 8c rpeciem obieíiirepraircnta 
tiuá,nó ponit aliquid m obicdojniíí excrinfecá denos 
niin.ationéjvtfüpcriús vidimus: crgo reíponíio afsig 
nata nihil valet.Eo príeíertim,^, manifertatio cogita» 
tionis libera:: non alicer ficripotcftquámpef ípecicrai 
intclligibilé & lumé: ergo implicatio eft in di&is, aííé 
uerare cogitationesliberf occultácor ab angelo has 
bentcrpeciesintelligibilesearumteprxíentaciuasjSc 
fufHciens lumen ad videndum& intelligédumcas. 
SEd contrahuncmodú diceñdi íünt obieftiones. ^Prima eft.Quia ángeluspotcft cognofcerehos 
aftusliberosquantúadqualitacéeorú, &quantúni 
ad omnes condiciones fub racione pofsibilium: ergo 
habet fpcc.icsreprasíentantesillosaftus. Cohfequen» 
tia patee ex diftis. Etantecedensprobatur. Quia illi 
aéius fecundum eííecíícntiíe func cognoícibileslu» 
mine angélico & naturaliJ8¿ fub racione poísibilis ha 
Confifm, beneneceflariá connexioné cum eflenciaangeli.fEt 
confirmatur.Ná fimili modo quáuisángelus nó pofi 
íltcognoícerefucuricioné animará, poceftramé cog« 
nofcerercsfucurasfub efle pofsibiliiergofímiliter di» 
cesangelos haberefpeciesrcpríeíencáces hosaftusvt 
poísibiles,nó ve cxiílences.Sed contrá. Ná fuprádixi» 
musy^j res per eandé fpecié reprsefcntatiuá perquam 
cbgnofcitur cú eft poísibilis, cognoícicur etiá quado 
a¿iu exiflit-.quia id non proueme ex diuerfo modo re 
praíícmandi fpeciei ,fed ex dioeríb modo íe habendi 
Sccundum, ipfiusobiedii.fl Secúdóarguitur. Angelushabecex 
nacura fuá fufticiés lumé ad cognofeédos hos aftVc 
fuprá diíiú eft:ergo illiaft' cóflituúcur intra obieftú 
naturale & propartionacú lumínisangclici:ergo ha* 
bet ángelus á principio illud lumé fufHcies cófticucü 
inaftu primo ad cognofeédos illosaftustergo habet 
(pecics reprseíentaces illos. Vnde, videcur fequi, cj, ifti 
aftusnondicáturaltiorís ordinis inefle incelligibili} 
quandoqüidem cognoíci poflunt naturali lumine, fi 
Confirm. fufricicnterproportionantur.^Etconfirmatur.Quia 
ifti aftusrefpeau illiusqui habet illos,non funt Tupe» 
rioris ordinisiergo neqirefpcftualterius angeli maxi* 
Tc^^^m• me fuperioris. Tertió arguitur.Quiahoc íaltem nó 
videtur habcrelocú in aftibus incelleauSiquinó func 
forrnalicerliberi: fedimperaciuc, & excrinfecá den o* 
roinacioncQuod probatur. Quiaintelle&usnoneft 
pocentiaformaliterliberajneqiindiífcrcns ad operan 
«3um;niííprout fubeft motionivoluntatis. Pateecós 
íeqúentia. Qma fi hoc fufiieeret s?t illi aftus eflenc OCJ 
culci} eádem rationc omnes aíhis fie liberi & depem 
dences ámocione voluncaclsjcflent oceulci. Dices, 
quódaftus incclleíi'us habenc maiorem dependens 
tiam á voluntacc, quám aftusaliarum potenciarunu 
Sed hoc non v idecur íatisfacere. Tum, quia hoc ma* 
gisvel minúsjiyonvariatrationem obiefti.Tumctiáí 
quia illud non eft certum: náeciamaftusimelledus 
Confír. poreft aliquo modo príeuenire aftü voiuncacis * H Et 
confirmatur. Nácircaafl:usincelle6tuspoceflDfmó 
habere immediatá caufaütatétnamimraicticpraua» 
cogicaciones. Pfal. yy.Immiísiones per angelosmas 
los.loan.i j CúmDiabolusiammiliífetincoridcc. 
fyer f . <P. S). Thmu 
Quibuslocisid vidécur affirmarc Auguft. Se Hiero.1 
& ín id Pfalm. i .^o.Cadenc in rctiaculo eiüs peccaco* 
res: 8c Diuus Bcrnardus fermone. 5 5 • 8c. 64. fuper 
Cancica. lyPoílremóarguicur. Namquandovnus Ogartum. 
ángelus alccri loquitur,non dat illi fpeciem, neq; ha» ^ 
bec realem efiicaciam circa illum;8c poft locHtionecn 
ille potcft cognofcere cogitationes altcrius; crgo ans 
tclocutioncmhabebac fpecies repr»íéntatiuasillarú 
cogitacionum. Quia non poflet incclligi noua ípes 
cies, vel noua reprafencatio fpeciei in angelOjfinc alt 
quanoua mutacione fpeciei 8c cfHcientia: vtfuprá 
didlumeft.Quiareprffentatioeftintriníccusmodus 
ipfius fpeciei. 
Adprimam obieftionem nunc propofitam re* 
ípondecur, quód ángelus non habec fpecies congeni ^ u 
tas reprasfentantes omnes aftus liberos aliorum in 
indiuiduOjeciam fub racione pofsibilium.Nam íi hat 
haberetjpoflec per cas cognofcere illos aftas vt exifte 
tesjquando fiuvnt. Ñeque expediebacnaturícangeli» 
ca:, ve haberec cales fpecies, ñeque quód poflctcog» 
noícere illos aftus .Ec quantum ad hoc,lumé intclle» 
ñuale angeli non fuitá principio conf t i tueumfuf í í í 
cienter in aftu primomeque eius nacura hoc poftula» 
bat.H Et per hoc refpondccurad fecundum. ScddU Adfccundú 
cesjfuprá diftum efle,angelum habere á principio co 
genieas fpecies omnium qua: póteft naturalitcr incel» 
ligere: 8c quód (pecies angeli reprsefentans quiddita* 
tem realéjrepracfencac eciá omnia ííngularia. «0 RcfpÓ 
decur/uprá tantú didlum eflc,angelos habere fpeciei» 
earúrerumcógenieas,quaspoeeft cognofcere fmc de 
pendencia ávoluncaec,vclmanifeftationealtcrius:íci 
cus vero cft de iftisaaibus,prOpcer raciones comme» 
moraeas. Etpoeeftrcddiratio. Quiahfcinfufioípe» 
cierú, non eft per naturalcm cmanationé: fed per in» 
fuíIonéalteriusjfcilicecAuchorisnacurjsquivnicuiq; 
prouidet iuxta prouidentiá 8c exiftentiá fu» nacairse. 
Pertinebae nanq-, ad prouidentiá debita etcacurae libt 
ra:,vcvnusnócognoícerec adus liberos alcenusílnc 
confeníu illius:8c ideircó ad talé eciam prouidencian» 
percinebatjnon daré illis cales fpecics.Ncq; eft verura 
ij, ípecics reprsdencansquiddkatc realem, neccííari^ 
repra:fentecomnianeceffaria.íSedquidádicúc,argu 
mencú coneludercangelü cognoícerc poífe aftus i« 
tellcíius quantú ad fubltanciá: non vero vt funt libe» 
ri.Sedhoc coincidit cum opinione Henrici fuprá i 
nobisimpugnata. Addeeciá,quóda£lusintelleftu» 
funtetiamocculti:quia func liberi, 8c quia ángelus 
non habec ípecics repraeícncaní^s illos. Ñeque expe» 
diebae habere illas: quia illi ac^ us func regula 8c diré» 
ftio aíiuum voiuncacis, 8c íadix libereacis illius. 
Vnde, necefle crac ad boniim rationalis creaturx, 
ap nullus cognofeeret cogicaciones eiuscílcuc neq; afi 
feftiones. HEt per hoc patee adtcrtium:pra5Cerquam Xd tertiam» 
quód fupráquasftionepraecedenti pleraquc diximus 
quajpertinentadfolutionem huiustettij argurnenti. 
llAdconfirmationcmrefpondetur , quód Dasmon Adconnf» 
nópoteftimmutareintelleftumimmediate: íedap» 
poneré obie¿tummedijsphantafmatibus.Et ica intcl 
ligunt Sanftirdequo SanftusThomas infrá multa di 
cit)8cDamafccnus.i.Fideicap.-f.Hieronym. Mat» 
thKi.15.Beda Aftorum.ó. Adquartum,dicemu» Aá^U»1"* 
controuerfia tercia ícquenti.Pecitenim difiicultatem 
iilam}QuQmodo ia angelis fíat manifeftatio iftorum 
¿ondú* 
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aftuumí Quod eftqu3írere,Quomodo fíat loeutio'í 
De q^a re clifputat SanftusThomasinffá q. i o 7. 
S ÉcundaConclufio. ProbabiIiísimumcft,quód angeliia cognofeendiscogúationibus cordium 
non acquiiuntdenouo fpccies-.ícd habucrunt illasá 
principio fuae conditionis inditas. PtoUacur prinió: 
Qupniamadusliberi quamuis fine fiipciioris ordis 
nisabordinenaturali,8c ab homine prout ingredií 
tur ctindcm ordinem naturalemmon tamen funt al» 
terius ordinis ab homine,quatenus homo ingredituc 
ordinem moralem Scrationeai hberi arbitrij. Ht prass 
terea^ogicationcsliber^pertinent ad ordinem huius 
vniuerfi; cúm fint aciones óptima creatura:, propric 
fpeftantisadordinem eiufdcm vniuerfi. Imó ad per» 
feftam rationem & perfeílum ordinem vniuerfi fpe» 
¿lat jVt ineoGoncincanturopcrat iones morales & lu 
ber<e'.& id máxime expediebat iuxea prouidentiam 
Dei. ExquibusómnibusinfcrOjquódángelus á prin 
cipiohabuicfpeciesinditasjnon folúm pertinétes ad 
ordinem naturalem;íed etiam pertinétes ad ordinem 
inoralem,quatenus homo & angeius,eorumq; opes 
raiiones,in vtróqjotdine nacurali Se morali iftius vni» 
uerficontincntur.Sienimhomo,vthomo, pertinet 
ad ordinem vniucrfi;ergo vt habés liberum arbitnú: 
crgo vt libere opcrans.Mirabile nanq; eííet, quód hos 
mo pertineret ad ordinem vniuerfi;&: quód operado 
neshominisvtfi^nonpertinerentad cundem ordi» 
nein-Expcdiebatcrgorcfpeftueiuídemordinis, an» 
gelum habere fpecics etiam in ordine ad operationes 
fibcriarbitrij.Etcontírmatur. Quiav-niuerfum nófo* 
lúm cótinec ordinem naturalem, íed etiam ordinem 
moralem-.&idcirco dicitur vniuerfum, Eó prafertim 
quód operationes morales á libero arbitrio procedút; 
quodeft potencianaturalisho.minisliberc agens, & 
illi naturalitet debita.Fuitigiturconueniensvtquili; 
bet ángelus haberet á principio fpecics intelligibiles 
inditas operationum pertinétium ad ordinem ipíius 
vniuerfidn quo homo ipíe Se eius operationes libera: 
continebantur.Pcrfuadetur etiam veritasnoftrfaflcr 
tionis.Qupniam ad cognofeedum quód angelusco* 
gitacvel homo de curfu Faulijtionindiget nifi fpecie 
bus repraiíentantibus curfu m 8c Paulum; fcd has ha» 
buit ángelus á principiorergo n ó indiget nifi applicaf 
tionc Se vfucarundem fpecierum/aíialocutione al» 
terius angeli ad ipfum.Etcófirmatur. Quia fi cogitat 
ángelus de mortc Petri/ufHcit q? habeat fpecié repraí 
fentantem Pctr6,vicamq; ipfius,&pnuationcm:nam 
ptaeterhaíc/olacopofitioneindiget. Habet praeterea 
ángelus fpecieminditamqua cognofeit quid fit íeeü 
dum eífentiam cogitare 8c intelligcre,&:quid fit cogi 
tatio libera vel neceííaria.lgitur applicatis 8c cópofitis 
fpcciebusrerum,poteritcóponédo8cdiuidédoCfup« 
pofualocutionealter¡usarigeli)Iinc noua acquifitio 
nefpecierú cognofeere cognaciones ,qua:ci ab ange» 
lo manifcftantur.Híec contlufio fecunda eft O.Tho 
rnaede Veritate.q 9 art.^ad.i i.Vbiinquit,quódaa 
gelus per fpeciem innata per quá cognofeit alium an» 
gelújeiusctiácogicationescognofcif, cúm primútn 
ab altero angelüíibireuelanturEtquidemfuppofito 
o? in angelis oó cft incelieclus agens ,explicari n ó po» 
teft quo pafto ángelus abftrahst fpeciem a eogitatioi 
ncalteriusmanifclVátisíibicogitationé. Ná ángelus 
loques fwamqi mauifell^libera cogitationé,nó po» 
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teft efíc caufa efficiés illius ípecici: aíioqui illaberc 
tur rnétiSc intelleftui ipfius cogitátis. Quia vbi nó eft, 
operari nó poteft.Demq; fi nó haberet áprincipio anr 
gelus inditas fpeciesjfcd eas de nouo acquirerec,quo» 
cíes alccr ángelus illi loquicur: fequeretur primó , 9» fi 
otnnes angeli vniloquerétur^toc lile reciperctípecies, 
quátus eft angelorú numerus 8c quot funtcogitacid* 
nes quée mamfeftácur illi.Et íecúdó etiá íequeretur,^ 
quotiefcunq;angeIusloquituradangelú,totintellU 
gi biles fpecies imprimerencur de nouo, quot cogita» 
tioncs illi rcuelantur Se manifertantur. 
TerciaConclufio. Incclleílus angelicus non ha» ConclUt|^ 
bet fufneiens lumen ad manifeftádum cogitationes 
cordis, antequá manifeftécur ab ipfo cogicáce quádo 
loquitur.Túccnimfaftalocutione angeli quodámo 
doreducuntur ad ordiné natura:reípcdu intelle^uk 
cui fit manifeftatio Sclocutio. Addectiá,9,cú fpecics 
intclligibilisdebcatproporcionari intelleftuiangelí* 
corfimilitcr de ipía cft affirmádú,q, nunquá reprasícn 
tabit aliquod obiectú in a ¿tu fecúdo,nili illud habeac 
connexionéSccoordinationccú ordine nacurali vni» 
uerfi,refpe£iu inctlledtus angeli,cui obieSú maoife» 
ftatur.Probatur haec cóclufio:Quoniá fi tale lumé cí» 
fecperfeQic futnciésjScrurfusintelleüus angelihabe 
ret fpeciesjpoííet nacuralitercognoícerc cogitationes 
cordiúuqd alienú eft ab Scripturaíácra 8c íencétia fari 
ftorúPatrú;rediretq;opinio íuptá á nobis explofafevé 
in principio huías cócrouerfif anteprimácóclufioné. 
Vndejluméintelleftusangeiicinacuralicerhabetdeí 
terminatú qucdáimodú maoifélHdi res cognofeibi» 
lesrita fanéjV cilla prsccifé manifeftet intelleétuiange< 
lico,quaeproporcionéhabentcú naturaliordinevnii 
uerfi.Prajcerea fuprá diximus, fpecie incellígibilé íecú 
dú fe repracfcntaciuá elle exiftétiae có t ingét i smó t a m é 
illávnquáfepr3cfencareangelo,nifireiplaa&u iá exi» 
ftence.Sic eciá dicendú efl:,q> licéc fpecies angeli qua* 
á principioaccepit,fintrepraefencatiuf cogicationun* 
cordis:vtramen illas adureprsfentetjneceflariúfore, 
cfreqjcóditioncmcx parce úbieíiicerminatiuincccfe 
fariá,^ cade cordis cogicatio per libera volútaté cogí 
tantis ordinctur ad íntelleaú alterius angeli. Quocif 
ca,nófatiseric cogitationé exiflercaftuín rerú natu» 
ra,vtper illá fpeciéreprae(cntctur:ob id cj> folaexiftcn 
tía nócóftituitcogicacioncmincra ordiné naturalem 
vniucrfi,rcípe£kuiHtelle6lusalteriusangeli.Ethaecvi 
detur mihí eífe conclufio DiuiThoma; in hocarticu 
lo:cúm dicac quód cogitationes angeli prout funtia 
intelleau.ScafFe&oncsproucfuntiavoluautCjáfoí 
lo Dco cognofeuntur. 
Quarta Conclufio. Cogitacioncs liberae, non, Conclu.^* 
ideirco dicuncuroceulcae ñeque fubducuncur á natu 
ialicognicioneangeliciintellc(aus,quiafuntexccllé« 
tisencitacis: íéd duntaxat propter modum prascerna* 
turalcm quem habenc quancúm ad fui prod uAioné. 
Hoc cft dicere, quód libera cogicacio oceulca cft, pro 
peer modú liberum quem habet: videlicctjquia libes 1 
ta cogicacio pertinec íblum ad cogitantis liberam 
yoluntatem. Quocirea, oceulca eit cogicacio con 
dis libera , quoniam fola libera voluncas fine de * 
pendenciad caufa aliqua creara nacurali determinar 
produftionem illius cogicationis. Hanc conclufio* 
nemexprcísetenet DiuusThomas in hoc articulo. 
Ytpiait, quód cogitationes Se aíFcótionesclicics: libe 
P f re* 
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ríc,prout funt in intellcftu & volúntate angelí folo 
DeocognofcipoíTunr.Guiusratiocíljinquit: Quia 
voluntas foli Deo rubiacct,8c ipfe folus in cam opera 
ripotell:; & ob id ca qm: ex volúntate foladcpen* 
den^vel quíein volúntate fola funt, loli Deo nota 
funt. Etideo folavoluntas (poft Deum) plcnarium 
habet dominium íuarum cogitationum:ric adeo, vt 
mpoteftatefoliusvoluntatispoíitumíic ordinateco 
gitationes fuas cuicunque angelo libi libuctit, & cas 
illifubijeerc. Profeso, Sanaiísimus Príeceptor pro 
ratione cur íblus Ocus cogitationes liberas cognoG 
ccie poteft^ Sc cur fint occulta^afsignat ,quód volun 
taaíbli Deo fubiacet, in quam ille íblus operari po« 
téft.Nam moduslibcréoperandiipíiusvoluncatisin 
cogitationibuscordiurajab ómnibus caufis natura* 
Iibuseílcxcmptus. Bxhis fequitutratiofcur cogita 
tiones cordiu tn fin t oceulta;: nempe, quia inteUcdus 
angeli folúm habet faeultatem natutalem ad iila cogs 
noíccnda jquaipertinencad natursoprdinem. Atcoi 
gitationes Scaffcaionesliberte cordis non pertinent 
ad natura:ordinem,nifimanifeftenturab angelólo* 
quente & manifeftante: ergo ideirco oceulta: funt. 
Declaratur hzc ratio, Nam ad ordinem natura: ea ib* 
lúm pertinent, qua funt íubftantia: aut accidentia, 
quaehabentconnexionem Se dependentiam á cau» 
íis naturaübus p?s:cifé: cum ergo cogitationes libera 
pendeantacauíalibera , 8c non habeantconnexio» 
nemSc dependentiam iblum á cauíís naturalibus; 
íequitur quód funt exemptíE ab ordine rerum natura 
lium.Nam cauíánaturalisdieit determinatam habí* 
tudinenradvnumiGeutnaturaipfá. IFExquocollij 
gitur,cog¡tationes cordium pertinere ad quendam 
ordinem ruperiorem,non quidem íupernaturalem, 
fed exemptum & liberum ab ordine natur£e:vt íuprá 
diximus. in poteftate igitur íblius voluntatis liberé 
volentis & ipfiuscogitantispofitum eil,eardem pa» 
tefacere cogitationesliberasjillasordinandoad intels 
leftum akerius, Qiiipcirca,talis ordinat¡o,conftitutií 
üaeílilliuscogitationisineííe naturalis cognofeibi* 
lis( nifi entitas eius, hoc eftilliuscogitationis, fítru* 
pcrnaturalisScfupranaturam,excedcns Se íuperans 
totum naturse ordinem) quoniam cogitatio moralis 
libera, non obaliud fubducebatur á cognitione ñas 
turaliangelijniíiquia pertinebat ad íblum ordinem 
ii!L>erum,&ad folam voluntatem libcra.m,plené&: 
perfeaéilIidominantem.Ex quo plenario & perfei 
(ko dominio, cogitans poteft cogitationem fuam 
íübijcerealterijtanquam obiedum intelleftus alte» 
rius. En optimeLeflrortibidedimus radones cur COÍ 
gitationes funt oceulta:, iuxta mentem Diui Tho# 
xnx in articulo» De quibus legendus eft quxftione 
de Dícmonibus articulo oftauo,8c de Veritate quíe* 
ftioneoftaua^cticulo. 15 i&tertio contra Gentiles, 
cap. 154.De materia huiusconclufionis lege qua: di 
ximusfupráia hoc articulo controuerfia prima íblut 
tione ad íecundum argu mcntum;pra:fertim in dido 
íécundo:vbiexplicatur ratio D.Thom.in hocarticuí 
loquarto. 
Ferrara. ferrara. 5 .contra Gentiles cap. 1 ^ . acurat¿ íatis 
explicare contendit cur afolo Deo cogitationes cor» 
diuminfeipíiscognofcantur.Et quidem femper per; 
í¡ftitinrententiaDiuiThoma:.Aitenimrationé hm 
ius cífc,quia quód aliquis a¿l:u cogitct, ex Tola volunf 
tate dependet.Quo fit(i¡squitille)vtcog¡tationcicor 
dis fint angelis oceultse & incógnita:in feipfis; no fos 
lúrn quantum ad An cft>fiuc quantuma^ c ^ *^u*« 
lcipíarum cogitationum;putá fi cogito de ciuitatc, 
non cognofeit alter ángelus me de illa cogitare: fed 
etiam quantum ad qua:ftionem determinatam & in 
particularideconditione&fin€Ílliu3cogitat¡onrs>& 
de fingulis conditionibus fccundHm quas exerectur 
ipía cogitatio.Itaq; vtroq; modo ignorantur & funt 
oceulta: cogitationes cordis.QuofuppofítOjFcíranc» 
físitainterpretaturrationem DiuiThoma;. Eaquac 
ex fola volúntate liberé operante proueniunt , & i 
nulla alia cauía qua: determínala fít ad ipfa,dependéí 
tiam habent;foli Deoííjntcognita:ícdadualis cogi< 
tatio libera tam hominis quám angelí, i fola volunta 
te dependent; quia licét cogitatio ab intclle£lu prouc 
niat,nó tamen intelleftusell: ad cogitationem ipfam 
ex íé dcterminatusjfed ad ipfam ex folo volútam im» 
perio determinatur: foli ergoDeo poteft eflénotalh 
bera cogitatio cor dis hominis & angelí. Confcquen* 
tia eft nota cum minori. Maioi veróprobaturquaos 
tumad negatiuam propofitionem illius exclufíu», 
Quia ángel us eos tantúm efléftus crcaturarum natu« 
ralitercognoíc¡t,quÍGonnexionem 8c dependetiatn 
habent ad naturalem aliquam cauíam adipfos deter» 
minatamtíedmotusliberi voluntatis nullamhabcnc 
connexionem ad cauíam naturalem, neq; tanquara 
ad efficiétem cauíam,niíi folüm ad Deum 8c ad libe 
rum arbitrium ipfius cogitantis:ergo. Probaturmií 
nor.Quia volutas á nulla cauíá naturali creataprodu< 
citur:áquocunq;autem agente extriníceo produce* 
retur motus líber volunt3ns,ab eodem produccretut 
&voluntas}qu¡aineandem cauíam referendus eííct 
motus líber voluntatis,8c ipfum principium intrinfe* 
cum calis motus.Cum igitur cogitationes libcr3c n o n 
producaniureííe£l:iué,nifi áDeoScab ípíb angelo 
cogitante;8c non habeant dependentiam ab aliacau 
ía,vt diftum eft: fequituí,quód íbli Deo 8c ipfí ange 
lo cogitanti patent cogitationes cordis. 
Quinta Concluíio. Angelus non eft fufícieoter Concia.?, 
conftitutusinaftu primo ad cognofeendum intuú 
tiucaclusalteriusangelí: perlocutionemautemíít, 
vt poísit illos intuitiué cognoícere.Qupcirca,per ean 
demlocutionem angelífadusefta^us primus, qui 
antelocutionem non erat.Híecconcluííofacílé intel 
ligitur, fuppofiro quód poft locutíonem vnus ange* 
lus poteft euidéter 8c incuitiué cognoícereadum lo* 
quentís. Aduerte tamen,non eíTe neceílarium quód 
ha:cimpreísioloquentis fíat per produSionem no» 
UjeípCGÍeiomninodiftinftseápríeexíftentibua in an 
gelo:fed fufficíc quód fie quadam veluti intenfio, 
velextenfioalicuiusfpecieicxprKCxiftentibus.Imaí 
ginandum eft enim,angelum habere ípeciem conge 
nítamrepr®íentantem alium angelum,vel adus in 
telleáusSc voluntatísjfccundum fpecíficas rationes; 
qua: tamen á principio non reprjcícntac omnes aftus 
inindiuiduo,propterrationescommemoratas. Hh 
ergo ípecies perfieitur magis per locutione m,8c auge, 
tur eius repr^íentatio;vt fe íe extédat ad húc vel íllum 
adum i n indíuíduo. Et cú hoc fufHciac,nó eft cur po 
namus nouá fpecié.Quáuis negari nó poísit noua alií 
qua efiieiétia circa tale ípccié:quod eft cótraCaietanu 
&alios.Quiailla ípecies antclocutionéaóreprfíe"wt 
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aíltimformalitenpoíllocutionem vero repr^fentaíi 
crgo fafta eft in illa aliqua mutatio. Qni.i talis re* 
príeíentatio , eft modusiiurinlecus fpeciei; noners 
gopoteft addkf Sed dices: Qualis eftiftaefficiem 
tía angeli loquentis circa rpeuem alterius i L<.e: 
fpondetur, quód hcecefneienua iit immediaté per 
ípfum aftum, qui manifeftatur : perlocutionem 
' autem fit, tanquám perrationemagendi; quia ille 
eftquaíi obieñurn impreísiuum fu^ repraefcntatioi 
nis. Sed de hac re füfíüs piara dicemus coricrouer* 
fiatertia fequentihuiusarticuü'.vbieriríermo délo» 
cutione angelorum, per quá inanifeftantur cogitaiio 
res cordium. 
^dafgumér A D argumenta pro v ltima{entétia,qu3: ante prio 
tainitiopoí* X A ícmconciuiionemánobisrecenfirafunt,íaiifí 
tai faciamusoporret. ^ Ad primum dicendum, qüód 
¿^orimum íicut indita; funt fpecies angelo reprasíentatiuaí finga 
lariuni,etiam non exiitentium actu ad extra intra na* 
turae ordinem;(ed quse poterant aliquando effe ad ex 
trainordinenaturaenta quidem á principio angelis 
datce funt fpecies reprüeíentatiuae cogitacionum, quas 
les fieripoterant á volúntate cogitantium intra ordií 
nem natura: rerum intelligibiiium. Quocircajinipfa 
manifeftatione &locutioneangehnonrecipiút fím 
Aáfecundú pliciternouasfpecies. 1^ Ad fecundumreípondetur, 
negandoíequelam. Nainquamuis eogicatio libera, 
Vt libera eftjfübijciaturíolúm ipil cogitantimihilomi 
nusex dominio voluncatisquod habet ángeluscogi 
tans fupraillam,ficri poceft v t cogitatio ipía cóftituai 
turin ordinenaturaliurnintelligibilium , refpedu 
intclleélus vnius angeli, & non alterius: iravt talis 
cogitatiodireftaSeordinata ad v n u m angelum, 8c 
nonadalterum;fitinordinenaturalium refpeftu il« 
Aáíeítmm. iiusfolumj&nonalteriusivtdiítum eft. ^ Ad terí 
sium dicendunr.quod ordinariocogitaiionisin ordi 
neadalterum,Sí; manifeftatioilliusjfacit cogitatio» 
nem efle intra ordmem natura cognofcibi!lis;propter 
dominiumquodvoluntashabecfupraeandem cogi 
tationem. Et hoc íníinuat Diuus Auguftinuscraílas 
tu-j i.fuperíoan.Vbicoiíigitoccultaseíiíecordis co 
gitationesalij&mencibus^quiaíunipropric'e ipílus co 
gicantis.Quaíi diceret^ quod fola cogitantis voluntas 
poceft difpoaere de cogitan on i bus iibensy canquam 
deproprijsbcsnis.Bthucpertinetillud. i.Corinth.z. 
Kemonouicqua;funi borninií>,nifi fpiricus hominis 
^íJuartG. quieftinipfo. 1^ Adquartumrefpondecur , negans 
do coníequentiam.Q^iaaSrus liberi refpeftu operan 
tiseos,non expoícúr peculiarem manifeftationem. 
Quiavoluntasexpeñturhuiufmodiadusiníeipfa'.Sc 
íehabecvt mouens & moca. Efepr<eterea voluntasdis 
rigítur ab intellcftu:pra;íefiim quód libertas volunta 
tisoriginaturvelutiárauiteabipfointeUedu;8cidcir 
co non poteft lacere intelleftum quid agat ipfa volun 
tas, Cognofcicnan que inte-iledusfeiprum liberé mos 
tum á volúntate, ík volíincatem etiam liberé mouen 
tem. Ac proinde,cúin haec deficiant refpeftu inteilei 
¿tusaiienijdifparratioeft vttobique. Quocirca, 
a£íusi!íirefpeñuipíiuscogitancis,eiurd¿ 
ordinis func cú ipíomon tamen 
rcfpevhi aheni intcl: 
ktlus. 
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Qm pafto in angelis fiat manlfcjtáúo 
tjtorum afiuum PJeu cogitationum 
coráis I 
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f^t ftolat vt explicemus 8c aperiamus 
¡^2* quo pa£fco in angelis fíat manifefta» 
tiocogitationumí Qu^ od eft qusere* 
•*s«' re,Quomodo fiaclocutioí Dequare 
diderit D iuus Thomas infrá quceftione. 1 0 7. Ves 
runtamen difneultas hac ncceíiarió intefprctanda 
eftad exaftam cognicionern buius articulúEí prin? 
cipió fupponendum efttanquam certum ,quód in 
angelis eft locutio 8c manifeftatio coceptuum. ifas 
ix.6iSeraphim clamabát alterad alrerum.EtZscha. 1. 
Angelusdixitalteriangelo.Et.i.Corinth. 13. Silins 
guishominumloquat Scangelorum.Et Ap'oc.7. An 
gelusclamauitvoce magnaquatuorangeÜs.Ec Apo 
ftolus ludas in füacanonica,dicit,quód Michael Ars 
changeluscum Diabolodifpuíans, altercabatur de 
Moyíi corpore.Etrationeetiam cooftat haec veritas. 
Quiaifti adus liberi funt occukiexíe:ergo vt manií 
feftétu^cft neceílaria locutio :ergo de fado repemuc 
in angelis. Aliás non poflet eíTein illis commiinicatio 
conceptuumtquaeeífet magnaimperfeóliOjS: contra 
naturam creaturse rationalis. ^ Difácultas ergo eft cif 
camodumquofíc hsec manifeftatio cogitationum, 
*[I De qua re prima opinio eft,qine docet, loGutioncm OpiniOe U 
aogelorum eonllftere in hoc,q> ángelus loquensim» 
primit aüiué cóceptú alteri ,A el cognitioné fui aSus, 
velreidequaloqüitur.ln qualocutione ángelus qui 
auditjtátúrníe habet paísiué ItaíentitScotusin. r.d, Scotus.' 
9.q. i .vbi cófticuic diíF«renciá ínter vifioné & auditio 
n é angeli:q> circa viíionéjangelus vides habet íe afíiis 
uc;circaauditionéveró,paf3Íuécácú.VerúmhKCÍens 
tétiaeftfalía.TújquianuIlú habet fundamétúé T u m 
etiá^uiarepugnat afiui vitali efle fine adiuirate cogí 
nofcentis:vt in materia de Beatitudine in. 1. z. fufé di 
ximus.Neq;illadiíFei'¿tiainter vifioné Se auditioné, 
eft vera.Ná'm fenfibilibus eft auditio eciá adiuéab au 
diétctpraefertimquódapud D.Aug.i ^.deTrinit.caf 
pit. 1 o.infpintualibusaudire 3cvidere,non neceífas 
riódifiérunt. 
Secunda ergo fententía eft quamrecitant Theo* Opinio. 
logiin.2 dlp.Scd.i i.q,angeliadinuicem loquütur 
per (eníibilia fignaiquse efñciúc i n aliquo corpore:ver 
bigratiaincoelo.Ethocvideturinfinuare Aug.hb.de 
Dsemonibus.Veiúm h c^ opinio prorfus eft improba 
bilis,8ccótraipfam satura angelicam. Nam eómunií 
cacto vniufcuiúfq; natur¿B,debet efle illi proportiona 
ta:talis autem locutio per feníibilia 8c corporalia fig» 
na,non eft proporcionara natura: fpirituali. Nam an» 
geíi funt independentesácorponbus:8c poflunt efle, 
Sc.loqui ,1icéc nulla corpora (Int. Et rurfus, talia fi» 
gna corporalia & fenfibilia non poffunt vfque ad 
intelledum angeli peruenire , ñeque immutareilí 
lum. Quapropter Dan-afcenus fecundo de Eide or» 
thodoxainquit,quód ángelus non eget lingua vcl 
auditu: quia locutio elus eft cómunicatio intelligens 
iÍ5eJvelconíilij.Augufl:inusvcró loquicur aliquando 
in íens 
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in fentétia ponente angelos corporeds.Et adhuc illud 
di&um retraftac. í .Retrad.cap. i o. 
Opinio.j. TertiaíententiaeftHcnriciquodl.5.qHíBft. 15.8c 
Dionyr.R.ichelinrccu!<dodiftinft.io.quíeftio.i.8c 
íuperDionyfiumdc Coslefti hierarch.quaeftione.i. 
quód ángelus loquitur alteri:non quidem imprimen 
do vel efíieiendo aliquid circa illum cui loquicur ;led 
tantüm volcdo quód alter intelligat id quod ipíe vult 
intelligi.Qwiaadhanc manifeftationem tantúm re» 
quiritur quód ángelusloquenstollatimpedimétum, 
rationecuius^étuseratoecultus:illud autem impes 
dimentum,erat íbla voluntas 8c libertas angelúEt ids 
circo (ola etiam illa voluntas qua ángelus vult quód 
alter intelligat fuum conceptumjfufficit ad hanc ma 
nifeftationem 8c locutíonem. Nam hsec volutas qua 
ángelus vult quód alter intelligat fuum conceptám, 
nihíl aliud eft quám ordinare llium conceptum ad al 
terum:exquaordinatione Scvolitionemanifeftatur 
iplecohceptus. Ethascvidetur efle cómunís opinio 
Thomiftarum 8c DiuiThoma;de Veritate quaft.9. 
artic^ad vndecimum &düodecímum:8cariic. 6.ad 
quartum^cquodlib.y.art.;.8c in fecundo,dift. 11 . 
qua:ft. 1 .art. 5.8c Albercín íecundo,díft. 11. Et expli» 
catur á fimili.Nam actusintelledus per folam volúca* 
tis ordinationem poteft fieri pra£í:icus,íine alia efíícíé 
tia circa illum:íimiliterergo,8cc. ^ Hac íententiains 
quantum afiirmatjlocutionem angelí fieri per volun 
tatem ipfius ordinantis fuum cóceptum ad alcerum, 
eft certa. Namin omnilocutioneidrequirítur:nemí 
pe ordinare conceptum adeum cui fitlocutío. Neq; 
hoc eft fpeciale in angelisríed c6mune,8c praefuppoít 
tum in om ni locutione tam angelorum quám homú 
num.Ethíec eft íententia DiuiThomac 8c Sáfiomm 
omnium.DionyfijjDamaícenijChryíbftomi vbi fu» 
prá,5c Gregor.Iib. 18. Moralium. Inquantum vero 
hxc íententia docet quód ad locutíonem hanc fuffis 
cít fola voluntas fine vlla efiicie»tia;non eft fententia 
DiuiThoma neq; San¿iorum:8c mihi eft valde diffi 
cilis.Primó,quia ( vt fuprá diximus) fi ángelushabe» 
retín fe omniarequifitaadintclligédú altcrius adus, 
non eft intelligíbile quomodo illius aftus fint occul» 
ti;quia íbla volido alter¡us,nontollitlumen,neq;ípeí 
ciem,neq; alíquod impedí mentum conftituit: ergo, 
8cc.Secundó,quialoquialteri,non íblum eft permití 
tere cj, alter cognoícat omnes a£tus:íed etiam eft exci 
tateaudientem,vt attendac mihi. Quod etiam affir* 
« inatD.Thom.infráquffift.i0 7.articul.i.adtertium. 
Seddícunt,quód mens angelí excitaturá loquéte ad 
attendendurajob id quód loquitur: 8c quód hoc eft 
quodhabetur ApocaIypfi.7.vbidícitur,q, vnusan* 
gelus clamauit voce magna quatuor angelis. Illud 
enim clamare,eft excitare efíicaciter.5lSed dico,q, no 
poteft illos efficacicerexcitare abíque efficientia circa 
iIlos.Nam attendere 8cexcitare,funt effedusreales in 
excitato. Vnde,nó eft intelligibile q u ó d ángelusmo 
ueat velcalefaciat volendo, 8c nihíl circa corpus effí* 
ciendo:ergoíimílitern5 eft intelligibile quód efiiea» 
citer raoueatintelledumad attendendum, nihil effi< 
ciendo^íed tantúm volendo . Illud autem fimile de 
adu pradicojpotiús fauet. Nam per hoc quód artifex 
velit aut nolit, ipíe tamen adusintelledus non muta 
tur;neque eft magis pradicus quám antea: íed per vo 
Juntatcmapplicatutadopusinaduíccundo.lmpoíü 
Cbile autem eft fieri pradicum in adu fecundo,quin 
re vera per illum aliquid fíat. 
Alexand. Alcnf.íecunda parte quasftione. 17. mé 
bro. 5 .ScRicardin íecundo diftináione nona,8c alij 
etiam peritiTheologijaíTeueranthanc manifeftatio* 
nemconceptuum ínter angelos 8c locutíonem fieri 
per hoc quód angelusqui loquitur,imprimit alteri fpe 
ciem fui a£his,quam antea non habebat: 8c per hanc 
adualem efficiétiam 8c impreísioncm alter excitatur 
adcognoícendum.Fundamentum huius fententias 
eft.Quiaantelocutionem ángelus non eft fufíicícter 
conftitutus in adu primo ad cognofeendú intuitiué 
adus alteTÍus;per locutíonem autem fit,vt pofsit illos 
intuitiué cognofeererquapropter, per locutíonem ih 
lamfadus eft aduu primus. Qua: fané íententia pro* 
babiliseft:fuppofito quód poft locutíonem vnus an» 
gelus poteft euidenter intuitiué cognofeere adú lo< 
quentis.Et crediderim n5 eíTe neceílarium q, ha:c ímt 
prefsio fíat per produdionemnouas fpeciei omnino 
diftindas á praexiftétibus in angelo:vt diximus qua:f 
ftione prfeedente huius articuli conclufione quinta. 
Sedfottéfufficít^fitquacdam veluti intenfio,velexí 
teníío alicu ius fpeciei ex praexiftentibus.Imaginar! 
nanqueoportetangelum habere ípeciem congenitá 
reprfíentantem alium angelum.vel adus inteliedus 
8c voluntatis íecundum fpecíficas rationes : quas tas 
men á principio non reprasíentant omnes adus in ins 
diuiduo,propter rationes fuprá aísignatas. Illa igitur 
ípeciesintelligibilis perfieitur magis per locutíonem, 
8c augetur eiusrepra:fentatio,vt le íe extendat ad húc 
vel illum aduminindiuiduo. Et cúm hoc fufneiar, 
non eft cur ponamus nouam ípeciem. Sic enim pros 
babilior fit hac íententia:8c meliús faluatur quód an» 
gelus habeat ípecies congenitasjquamuis negari non 
pofsit aliqua noua efficientia circa illos. Quod etiam 
pertinetad hominem , contra Caietanum Se alios, 
Quia illa fpecies ante locutíonem non repralentat 
adumformaliter,S: poft locutíonem repraíentatme 
««fle eft ergo v t fada fít aliqua mutatio in illa; quia il* 
larcpralentatio eft intrinfecus modusfpeciei: ergo 
non poteft addi fine mutatione aliqua. ^ Aduertem 
dumefttamen,quód hac efneientia fit ímmediaté 
per ipfum adum qui manifeftatur per locutíonem 
tanquamperrationemagendi;vtidiximus: quia ille 
cftquafiobiedum impreísiuum fuá repraícntatioe 
nis.Neque enim id fieri poterarab angelo per folam 
volitionem nudam;vt fatis explicuimus. 1 fta autem 
efficientia, non dimanar omnino naturalitcrabillo 
adu:íedinhoc fubeft imperio voluntatis ipfius lo* 
quentís. Et ideirco quando vult, loquitur: 8c n on an 
teá:& cui vult,8c non alteri. Et ratio huius eííe vides 
tur. Quiainreperfedélibera omnis adiuitas praci» 
puéad extra eft fubieda voluntati, 8c dependet ab 
applicationeeiusmamhocpertinct ad perfedíonem 
reí libera; vtpatetindudione. •([ Sed dices: Adus 
naturaliter efficithabitum,vel relinquit fpeciem fui 
in memoria:ergo fimiliter poteft naturaliter agere ia 
alterü.Reípódetur,negádocóíequétiá. Quia iila adi» 
uitasrefpedufuieftquafi naturalis emanatio ; quia 
eft propter perfedíonem proprij fubiedi: fecus vero 
eft deadiuitateadextra. ^ Sedcontrahoceft.Nam 
fuprá didum eft ,angelum inferioré nó pofleefncere 
naturalitcr,niíl motúra localem:quia indecésvidetur 

















^uód ángelus inferior habeat efiieientiain circa Cupsi 
norera quem alLoquitur,Pi*eterea,quia angelí loquúí 
turca Dco:& tamen nihíl circa illum efdcsúc. lieípo 
déturjfupráíátúm diclú ene,angclü circa corpora nó 
pofíc efrkAe aíí] motu localé:aE vero circa feipfos bei 
ne poííunt ai^ geli eítlccre aliquid intécionaliccr; quia 
ad hoc funt ííiíisproportionaci:potifsiraé fí nó eíficiác 
perfoiú ímpcdü,<ed per modum obieíti intelleílus. 
EtquideSádusThoniasqufftionede Anímaar.i 8. 
& jo.ügnificatangelos efacere fpecies circa anima 
feparatam.EíThomiila: etiam dicunr,qj etiam íncor 
poríbus efíiciuntqualitatesíntentionales. Neq; vero 
eít maiorimperfe¿lio inferior ángelus aliquid efíis 
ciat circafupremum, quámq> illiloquatur;&g>ipíé 
fuperior non pofíce cognofeere cogitationes inferioí 
ris,ílne tali locutionemáiíta fe concomítáter habent. 
Quapropter,licct inferior ángel9 fie imperfeátior firn 
plicíteríuperíoredn hoc tamen eftquodamodofupe 
riorilloyquiapotefi:occulcareilla3cogitationes.Ecíllc 
in hoc eft inferionquód dependet ab illo in cognitioj 
ne iliorum aftuum.Et idcirco,licét in alijs non pofsíc 
inferior agerein fuperíorem:tamen in hoc non incoa 
uenitjimó neceílarium ed:,vt hic pofsit. Neq; efl: fimi 
le id quod obijeítur de Deosvt patet exDiuo Thoma 
quajft. I07.art. j.Nam ángelus loquitur DeOjnóquis 
dem vtillicómunicet vel reuelet aliquid quodíllierac 
occukum,nec|; vtexcítet Deum ad attendendú : íed 
tantum ordinalfuum concepm ad Deum volútate 
fuajquaficonfentiens Se volens, vt Deus intelligac 
fuam aífedionem. «H Profefíó heec fententia ífto mó.-
do explícala efl: íátis probabilis,8c forte eíl vera.Nam 
SanftusThom.quieiHoneilla.107. quamuísdixeiit 
nonnulíapr;eludia,quaeneceíIar¡ó prsefupponuntür 
in omni iocucionemon tamen expreísit íatísin partií 
culari modum locutionisangelics^>ut qualiter fíat. 
Caictanusin commentario quaftioni^ 107 .arti* 
culo. 1.oprime dicit,^» ordínatio conceptus ipfius IOJ 
quentisadaUerum^tvideatur&cognofcaturíhabet 
in fe virtutem quandam excitatiuam: ob id quód fa* 
cit huiufraodi conceptum efie de pertínétibus ad illú 
cui loquitur.Et hoc eft verifsimum: fed non explicat 
qualiíerfiaíifiaexcítatio.Etobeamcauíam recurrés 
dum cft ad opinionem nunc explicatam Se commei 
moratam.'ff Secundó docet Gaietanus^ intelledluas 
lislocutio prashabetin íéemínentíorimodoSc vnité 
quidquid habee locutio noftra:ac proinde íedufis ira 
peifedioníbusScreducendoeaquaein nobis multis 
plicaniuradquandam vnuatem,oportet tranfire ad 
explicandam angelícam locutionem, íeu ad cxplicás 
damlocutionemintelledualem. Nam cúm omnes 
íénfus^nt vires quaedá cognoíci tiucejnihil aliud funt 
quám diminuta partieipationes intelleftus. Quo fit, 
vtquiaícnfusfolumcognofcítpartícularcalíquodge 
ñus entis;intclleaus autem cognofeit totum ens :idí 
CÍrcovbiinueniturintellecluspurus,qualiseft anges 
licuSjibi neccíTarió oportet ínuenire quidquid reperi» 
tur in ómnibus alijs cognítioníbus eminentiori mo« 
do.Et propter eandem rationem intelledualis locus 
tioneceíTeellvccontineateminentíorimodo & per 
modum cuiufdam vnítatisquidquid habet noftralo 
cuiio.Et haec difta fint de hacopiníone qua: íané ins 
teromncsmihivifaeftprobabilior. Et quoniam res 
haec de locuiione angelorú,rcinotifsima eft á fenfib9; 
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fatis efl: aliquid racionabiliter ScprObabiüíerdixií!©. ' 
Poíh-ema opinioafiIrmat,quód quando ángelus Poílrcma 
alteri loquitur,nó manifeíht neceíTanó ilii fuosaílus, opinio de íis 
tali modovtpof>itaiterillos cognofeere intuitiuéin gnis angelí* 
feipfisded tantum eomodo ¡naiufefi.at,vtpofsitillos cis^uib^fot 
cognoícereinteítiaficante&dittenre. Sicutvnusho? té angeli los 
mo per locutionem nianifcthuaiccri fuum cóceptú. quuntur. 
Quapropce^hajc opinio docet fieri locutionem hanc 
angelicamperfigna quaídam fpiriiuaüa repríeíentá» 
tía illosaQius'.quce ligua funt velutí ípirítuales voces 
ange]orum,quasipíiaudíuntimraediate:&: per illas 
credunt & concipíunt quae diciintur. Hanc lequiEur 
opinionéGregor.in fecundo díft.9, q. i , &: Durand. Gregoríus, 
dift, 11 .q. i .Qui dic,unt,angelum loquentem nó efíi Durandus. 
cerehcecfignaíneocuíloquíturifedin íeipfo. Et ibi 
aliusíntuetur figíjailla;&qnafilegit. Caeterúm n o n 
coníequenter loquuntur iíií Theologi:vt infrá dicei 
mus.Ttíbuituretiam hascopinio Diuo BonauentUo 
in. z .d. 1 o.art. j .quseftione. 1 .& AEgídio trañatu de 
Cognítíoneangclürumqusel]:. 1 j.Herueoin fecúdo 
dííbnaione. i i.quíeftíoue.i. EtCapreolus ibiillam 
íignificatjScD.Thom.quaéftione.i.artic.j. Scfaucc 
etiam infrá quceílione. 1 o 7.art. 1 .ad terriunr.Sc GloH 
fuper illud Pauli:Sí linguis horainu m loquar & aitge 
lorum.Vbiaitjquódangeliquibufdamfignisvelnu 
tibusloquuntur.Fundámencum huius fententiaeeíi 
commune.Qida ií'ta figna non funt imporsibilia, 8c 
videntur conuenienEÍa,& aliquando neceílaria ad ex 
plicandamcognicíonemangelorum.primurn proba 
tur. Quia nulla e(t repugnantia in hoc quód ángelus 
poísitaiiquidafi-irmarealteri,non oílendendo illud 
euidenter in fe:fed hoc eíle nó poteft aut fieri,nifi per 
hace figna fpíritualiaiergo.Confirmatur.Nam fiin fen 
fibilibusneceírariaertqualitas adhoc vt fíe fignura 
conceptus occulti.'cur non erit pofsibilisín fpirituaK 
busíC^ocircajíiliaugnanecenariódebét eíle aliquo 
modo quaütatesrpintualsszquia ílint aliquid realeSc 
accidéntale. Rurfus dicendum efe huiufniodi quali* 
tates elíe fubieílíué in intellé&u angélico. Nam taha 
figna deíeruiuntadcognitioneminvelleéiualem: no 
ergocommodíüsalíbi poííunt fubiettari. Príeíerea, 
huíuílr.odí qualitatesí[)iritualcs non (untfpecies}ne» 
querepraíéntantad modum illarum;licétCapreolus 
oppofitum íéntiatjCui fauet D.Tho.dc Veritate.q.?. 
artic.4..Sed probatur. Quia fpecies ducitin cognkíós 
nem reiin fe-.íed locutio per ha:e figna, lecundum íé 
non dueie in cognitioném rerum earum quarú ett lo 
cutio:ergodtem,fi efíent fpecies:vel funt fpecies rerú 
naturalium,víela(3:uú liberorú i Nó primú: aliásnon 
p o í í e n t imprimí áloquentc. Nó fecundum :aliásiílc 
modus cognitioniscoíncidcrevidereeurcü opinio* 
neprascedéte.Eefímilírationehuíufmodi figna non 
po0unt eíle cóceptus:quia omnis cócepius,vel eft co 
ceptusrei,vcleft cóceptus vocÍ5.Si prímú:perillú ma» 
nifeftaturresin íeipíajquodeftcótra iftum modum 
loGutíonis.Si eft conceptus figni: ergo iftud fignum 
eft aliquid diftinftum áconceptu.Etpraeterea,fi eííet 
conceptus;nonpoffetimprimí i loqueóte: debent 
crgo ifta figna concipi tanquam qualitates inheerens 
tes mentibus angclicis^gnifícantes aftusvel cócepi 
tusillorurmquibusquaiitatibus cognitis ftatim an* 
• gelus cognofeit res fignificatasificut nosaudkavoce 
concipimus rcmvcl conceptiim,quem fignifícat. 
USed 
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1{ Sed interrogabis : Quomodo poiíunt ílgnifícare 
iftsqualitatesí Quia non adplacitüni: nam tingi no 
pote t i quód omnes angeli conuenerirtt in imponens 
da í ígni f ícat ionei l larumqual i tatumjVtíc per illas inr 
teíligant.Neq;éí:iam pofifunt fignifícarc naturaliter: 
qmánbníreprscícntanttanquani fórmales fímilitudií 
nes;neq; per modum conceptus Ipeeiei. Ad hoc dici 
poteft, vcrurn elle repraícntationem illam non eílb 
naturalem,neq; per formalem repra:íéntacionem ad 
tnodum imagitíisjneq-, etiam per modum effeftus íí« 
gniñcantiscaufaín neccííariam.Nam íic,iftorum fig 
norum reprééíentatio eíletinfallibilis & euidés i quod 
eft contra hypothefirahuiusopinio9Ís.Onocirc3,di 
ci poteft quó d ralis reprafentatio eft quáíí ad placitú: 
quia non íequitur ex iñitirtfeca eflentia rei -íéd requis 
rit aliquam impolltionem. Verum haec impofítio nó 
poteft tribuí ipíisangelis,propterargumétum fadú. 
Sed aífeuerartdumefti.quód ipil angeli accepemt ab 
Authore naturaeilla fígna, quafi iam impoíita ad talé 
íignificatiónemjquám ipíiftatim nátutaliterintelle; 
xerunt: adéummodumquo prímihominesftatim 
locuti funt in lingua HebraeAjSc fe íe intelligebant;ex 
impoíitione Dei quaíi naturaliter imprefla á fuá creat 
tidne Se cognitione ab illo accepta.Vnde etiam colli» 
girur,q,fícutiinnobisdantur voces impoíita; adfigs 
nificandas res direíl:e,3c coníéquenter conceptus; 8c 
danturvoces immediaté 8c formaliter figniíicantes 
jpíbsa6"tusinternos,népcaraorcm 8c cognitionem: 
ita proponionaliteríntelligi poteft de iftis íignis an* 
gelicis,per qu^ confequenter poílunt fibi inuicem lo 
quiangeli-3velimmediaté fignificandores ipfas, vel 
íígnificándóipíbsfuosconceptus. Quód vero ha:c 
fignavideáneurneceíTariaáliqüandoiprobatur.Quia, 
non poteft eífe cónuenieris,vt quando vnus ángelus 
!oquitur,nece{farió manifeftet illi fuos éonceptus cui 
dcnter&iníeipfísrergoindigenthisfignis ad mani» 
feftandum.Aliás,inangelisnonpoílét éííe fides an» 
gelicameque vntís póííet aífentiri alicui rei propter au 
-thoritatem alterius. Imó non poílet vnus ex malisan 
gelis mentiri ákefirquod tamen aliquádo ficri in mai 
lis angelis colligit Damarcen.Ioann.8.exillo:llle mé 
dax eft,§c pater mendacij. Et confirmatur. Quiá ftos 
poífumusmanifeftarcnoftros conceptus per íigna: 
cur non angeli*! Prcetérea, ángelus püteft loqui alteri 
derefutüra,an hóevelilludfuturumfit:8ctaménon 
poteft loqui oftendendo rcm ipíám in íe, nec dando 
ípcciemrergo indiget f une ifiis fignis.Simile eft fi an 
gelusvelitfiguificare 8cnotificare non propriú adú, 
íed verbi gratia conceptum aUerms;tunc ením no po 
teftrcpr3ííentarea2:üalteriusinfeiplb,neq; dareípe* 
ciemillius:videturergoin hoccafuind¡gere bis fig» 
nis. Item, fine iftis fignis difhcile videtur quomodo 
fíat reuelatio fidei íupernaturalisin angelis. Quia n5 
fit per infufionem fpecicrum reprajíéritantium ipfas 
res fupernaturales:debet ergo íieri per aliqua fígna re 
prscíentantia res illas modoiam prsdifto. Profesó, 
cumhis fignis ípiritualibus 8c angelicis intelligitur 
aliquo modo locutio angelorumtfine quibus tamen 
vix poteft intelligi faipe numero quomodo loquan* 
tur. "UCsterúmvthaec opinioprobabiliorfíat &: ra» 
tionabilior,duoaddendafunt.Prifnum,quód eeiam 
circa hanc opinioncm non fítlocutio fine aliqua efi?» 
cientiacircaangelum cui alter ángelus loquituriia 
quodcceptuseftGrcgoriusvbifuprá : 8c hoc etiam 
oftendunt argumenta fuprá commemorata. Quia íi 
non cífet huiufmodicfficicntia,íéqucrétur omniain* 
conuenientia fuprá illata. 
Veíuntamen ad arguméta oppofita aliqui refpó» 
dent negando coníéquentiám. Qjna vt alter ángelus 
cognofcat id de quo fítlocutio, foliim necefíe eft g» 
intuitiué vidcat ifta fígná,8c intuendo illa cognofeac 
res fígnificatás.Steul ego vidédo ícriptura, cognoíco 
res fignificatas.Ante locutionem autem non poteft 
á n g e l u s intuitiué cognoícere ifta figna, non ex defe? 
£tu fpecicijícd quia illa fígna non exiftebant:quando 
veróangelusloquitur,tátum obijcithaecfignavtexi» 
ftétia,8c alter intuetur illa per antiquas fpecies. Quo» 
circa>exhacOpinionc non concludunt argumenta. 
Quapropter exalio capite arguitur. Quia, loqui,eft 
excitare alterum vt attendat: íed hoc non poteft cííc 
fineefficientiacircaillum;vtfuprá diftum eft: nec 
obieftum applicarum pofiet mouere ad attendendú, 
nifi efíiceret. At feriptura íb lúm imprimit ípecics:qua 
ratíone ángelus non excicatur ad attendendum.Prje» 
tcrea.quiaiuxtaaliummodumoppofitumnon poíi 
fet ángelus loqui alteri quin loquereter ómnibus,fi 
nonconftituaturhuiufmodiefiicientia.Quia omnes 
angeli habent ípecies congenitasillorum fignorum: 
8c illis pofítisin re,omnes fi vellentattendere, poíset 
illa intucn.Neq;magjséxcitaturadattendendü vnus 
q u á m ahefjfi nulla eft efficientia angelí loquends. Ec 
quidem Greg.cOncedít cóíequentiam, cum íola hac 
límitatione,^ requiritur propinquitas ad audiédum. 
Sed hoeno veré dicitur.Tumj quiáefl: cótra ordinem 
8c politiam angelicam:ncq',pofiet cíle ínter illos íecre 
ta aut priuata locutio, Et tuífus,ifte mod us dieedi ná» 
confonat Scriptutaí íacrieñn qualape dicitur, cj. vnus 
ángelus loquitur alteri,8c non duobus aut pluribus; 
quáuis pluribus etiá pofsit loqui.Et tádé,impertinens 
eft propinquitasveldiftantiainpropofítojvt fuprá di 
ximus:maximéfi nullainterucnitefficiétia. Dicédú 
ergo cófequéter in hac opiníone, q>angeli nó habent 
cógenita iftafigna:vel fihabét/altem nó receperunt 
fptícic$illorumfígnorú.Qupcirea,quádovnusangCí 
lus loquitur alteri,imprimi£ ípecie fignorum:vel ipuiu 
met fígna quse c ú m fpiritualia fint 8c intra intellcaú 
exiftentia,perfeipfa cognofei poífunt. Etquidécum 
nó fíat cóceptus vitales,poífunt nh illo imprimi 8c res 
cipi,neq; in hoc apparet repugnátia. Vt fi ego poííém 
feribere in intelle&u alterius aliquá ferípturá ípirituas 
liter exarádo. IjSecúdó addereoportet in hac íenten» 
tia,q» iuxta illá non debet poní ifte moduslocutionis 
tan^omninóncceírarius:itavtalterpofitusex íéncéí 
tia Alexandri 8c Ricard.eo modo quo eft á nobis in» 
terpretatus inop in ioneprscedent i iCen íea tu í impo í i 
fibilis:quiaid probarí non poteft.Imó ifte aliunde vi» 
deturminusverusSccertus.Quiarationivaldecóíbr 
num eft, quód fi angeli vellent, polTent manifeftare 
alijs fuos conceptus euidenter 8c intuitiué: illudau* 
tein,fieri nó poteftjniíí modo explicato in prasceden 
ti opinione . Quaré, non cft rationabile quódfitinl» 
poísibile angelo viderc euidenter aíius Uberos, 8c 
certó cognofeere inquoveruni vel f iüfumdicat ( fi 
alter ángelus ei loquatur maní fe í lando fuascogí» 
tationes ) íed t a n t ú m per quandarn fidem angelí» 
caro, quae de feeílet fellibills ftando in puris natu» 
ralibu& 
QMÍt.LriL ¿r t icul im. 
falibus,vclíilocut¡b fiatín Damonibus. AcídectiS, 
quód ángelus hftbet fufíícienslumen ad intelligcn* 
dos ¡líos aitus; ñeque enimilli habent entitatemvel 
intelligibilitatcm fupernaturalemexccdentem angeí 
iicum lumen; íed folum praternaturalem. Ergo non 
eft cur angelí fine omnino priuati iíla cognitione; ita 
ve nüllapateatillisviaadillam habendamjfuppofita 
locu.cionc Se manifeílationc fadla ab altero angelo lo 
quente.Nam ifte modus loquédi per figna, non ma» 
nifeftacexfuogenere cogitationesin íeipíis; fedfo; 
lúm ¡n fignis quibufdam ípintualibus. Ac proinde 
yidetur inducere folüm fidem, feu euidentiam in dii 
cence j quia angelí boní mentirí non poflunt: non ca» 
men euidentiam reí m íé.Opinio vero prascedensjtalí» 
ter conftituí^ocütionem in angelis, vt per ipíam pa? 
lám fíantcogitacionesipíaetitávtintuitiuecognoícá» " 
tur ab angelo; alterius manitefUcione 8c locutione 
fuppofíta. 
Sane ínter has omnesfententiasiftae duaí vltimac 
probabiliores funt.Et illa quse eíl Alexandrí & Ricaí 
di,eo modo quo á nobís interprctataei^videturves 
ra & neccíIaria.Haecautemvliima,qu3einduciclocuí 
lioncm angelorum per íígna,non eíl pr orfuá impro* 
babilístnihilominusdifBcilisvaldeeíi adintelligen* 
dum.Nec video fufficientem necefsitatein ad ponen 
dum illamrquia feré omnia quse interueniunt ín loca 
tíone angelorum,vidétur poífe faluari per manifefta» 
tionem propriorum adluum & conceptuum.Nequc 
vidcfurinconueniens,quódfuppoíitanoiitia intuid 
«aquaconceptusangelicognofcunturex maniferta 
tioneSc locutione alterius, quód ínter illosnon ha* 
beatlocum fides angélica acquííita ex locutione alte 
riusangclijquac tantúm ínnititur authoñeati dicentis 
angelí. Qnando vero Deusreuelatilliahquidilongé 
difpar ratio eft.Qiiía Deus id faceré poteft, vel infun» 
<lcndonouasrpecics;veltal¡terimmutando congeni 
tas,vt fíat ángelus a Deopotensforma.e percas con» 
ceptus illarum rerum.Et tándem non intelligo inbac 
opiníone,quemefTfeftum formalem habent ininieb 
l e d u angélico illsqualitatcsíígnificaciuaererum. Si» 
gnificarc cnim res per figna, elt máxime inítrumétas 
liter.Etrurrusjfignifícarcínftrumentaliter & quaíl ad 
placitum feu perímpoíltionem, non eilefTearusforí 
malis quem qualitas habet in fubicao: vt de íe patet. 
l l l f autem qualicatesfeu ÍJgna>cúm fint in intelledu, 
neccílc cft habeant in illo aiiquemeflFeftum forma* 
lem pettinentcm ad ordíncm naturalem; in prafent 
t i autem vix poteft intelligí quis fít. Quia intelleílus, 
cúm íltaítueílcntialitcr potentia operatiua; omñis 
qualitasinformansillum , ínformat velper modum 
operationisjvelinordincadillam , tanquam aliquo 
modo comprincipíom ílliusrillf tamen qualitates íéu 
ÍJgna,neutrumhorum habent ex natura fua.Etideírí 
^ollaríú. coyaldedifíicilíscft iíla fentetia.HEx- his colligitur, 
cuiuspotentiaeadusfit lociitio angélica: intelleftus, 
3nvoluntatis.Etdicendumeft3quod eft aftío intelí 
leftuKv t docct Sanftus Thonias de Vcritate quaeftio 
ne nona articulo quartp. Quod facilb e í l intelligere 
«x ómnibus qu:ediximus. Nam profeso, foi'maire ib 
iaíjgna,pertmet ad intclleaum : quia éft quíedam 
aaioartíficípfa;Sequía illa figna deberent produci 
perimpcrium;talís autem produftio ,ert immediaté 
f crintcllc£lum.Sicu{ in uobis manifeftacio a£kuum 
De Angelorum locutione, 
per voces, peirtinetad intcllcCkum dirigente m: lícét 
in executione fíat per inftrumcnta corpórea. lea qui* 
dem dicendumin re fpirituali non indigente his in 
ftrumentis;quód tota illa adío pertinet ad intcllcr 
ftum. H Atveroiuxta ftntcntiam quam probabilioí 
remdiximus,dicendumeft,quódbíec locutio eft i 
volúntate tanquam á mouente ík applicanse : at ves 
ró tanquam ab immediata racione agendi,efi: abíllo 
cuius eft aftus qui manifeftatur.Nam ha:c manífefta 
tiojeft per modum imprersionis fpecíei, quam efncic 
ipCcmet aftus manifeííatus per modumobicai:vt fu 
prá diftum efl:.Et fie quando aftus qui manífeftatur, 
cft aftusvolútatis;per illum fit reprasfentatio fpecíei, 
&impreísío:8cfimilítcrquádoefl: aftus intclledus. 
Qyí auccm dícuntin hac locutione nwllam ínter» 
ueníreefficíentiam;coníequenterdebenidicere,eíTc 
adunivoluntatisícmper : quia tantúm erit locutio 
qu¡dácóíenfüs,quoalíquisvulc, vt alter cognofeac 
fuum aftum alíás ©ceultum. Et ideirco , qui hanc 
tuenturopinionem ,non loquunturconfequenter, 
dicentes tantúm efíe aftum intclleaus 8c non volun 
tatis. 1^ Sedreftantcírca hancmaieriamalíqaaediffi* 
cultates,de quíbus ftatim agendum eft quseftionc 
quafta fequenti. 
Q V A E S T I O Q V A R T A, 
S)e (¡uthufdam dtfficultattbus comer-
nentihustotam materiam hmus ar~ 
tkulu 
Rimadifficultasefti An 8c quomodo Difficul. i« 
ánge lus pofsit cognofeere noftrosaftus 
intuitiué^Et ratio dubij eft.Quia nos no 
poíTumus habere aóií uitatem circaintel 
ledum angclicum,fedvtplurímum có* 
fentirequód ipil cognoícát af tusnoftTosl íberosal io» 
qui oceultosrquod máxime procedit pro hoc ftatu ira 
quofumus. Et ctiam habet íocum in anima íepara* 
ta: quia non videtur quód anima íeparata, magis 
quámconÍunaa,pofsitaliquidímprimerementibus 
angelicis. <gSecundadifficultascft: Vtrum iftalo» DifficuLt. 
cutio angéli ficri poísit ad quamcunque diftantiam< 
Et eft ratio dubij. Quia SancHfsimus Prícceptor mí 
fráqúaftfone. 10 7.articuloquartotenecafnrmatiuéi 
oppofitum tamen videtur íequi ex dí£tís. Nam haic 
locutio angélica fit per aíHüitatcm 8c efiieientiam: 
virtus autem finita non poteft efficere ad quamcun» 
que diftantiam. H Tertia difficultas eft : Quo pa* DifScnUj 
á:o ángelus cognóícat quís fibi loquatur? Nam;lií 
cét in le videat fpeciem qua fit locutio , 8c cognó* 
fcat quód aliquís loquitur illí: non tamen apparct 
quomodo conftetilli quis ín ille ángelus qui loqui» 
tur, Qmafpecies illa?poíTunt imprimí á quocunquc 
angclomequeíllaerepraEÍentántan fiantabifto vel ib 
lo angelo.^Poftrcmumdubium breue eft: Vtrutri DifiScul-f. 
quandovnusangclusalteri loquitur, alter neceflatio . 
aüdiatíEtratiodubijeft. Quia ex vnaparte videtut 
iriconueniens quód ángelus máxime perfedlior ne* 
cefsíteturad audíendum Se attedcndüiex alteraaütc 
parte apparet ^  fiuc hac ncccfsíutc intclligi nó pofsit 
ver» 
I 
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veta excuatió; praeícrtimquialocutio fitpenmprcf» 
fioneiTí 8caftjuitatem. Sed vnusangelusnon potcfi: 
impediré alterum,quó minús alte»- imprimat rpeciem 
íui aftus fi vult:crgo neceflarió audit. 
primam Ad priorem difiícultatem paucis rerp5detur,pro< 
dificúltate. babiliusefTe nos non poííeperaausnoftrosaliquid 
cfíícerecircaangelum.Imóhocmihivideturcertum. 
Ecconíequcnter diccndum efl:,nos non pofle veré 8c 
propriéloquiillisjexcitandoillorum mentes. Emir* 
fusconfcquentcrvidcturdicendum , angelum non 
p o í í e in tu i t iué cognoícere noflros aftusliberos; falté 
dum eft corpori vnita anima. Ñeque hoc efl: inconue 
niensrquia anima pro hoc ílatu pertinet quafi ad infe 
riorera ordinemjícilicet rerum materialium; ob id ej» 
eft vnita corporijCuiuseft eííencialisforma,neque per 
íéhabetcommercium cumangelisineqícumilliscó» 
ftituitpro hoc ftatu aliquam R.empublicá vel fosieta 
tem.Etidcircononvidetur angelis neceíTariailiaco 
gnitioríed fatis eft quód per effe6tus,íigna, vel voces, 
pofsic ángelus cognoícere noftrosaftus.l! Sed dices, 
Scquidem non fine probabilitate, pertinere ad pro? 
uidentiam Dei naturalem, eo ipíb quód ego ordino 
per voluntatem aftum 8c cogitationem meam ad an 
gelum,dareangelofpeciemper quamcognofcatillu 
aftumrne^hoc eíl: prsterordinem natura, íedeft 
referendum ad prouidétiam authoris natura, ad qué 
pertinet fuppiere deftftus cauíarum particularium, 
quando id eft neceífarium ad bonam vniuerfi guber 
nacionem. De anima vero fepama probabile ett cji 
haber naturalem virtutemvrloquaturangelis'.Scforí 
tépropriéeo modoquovnus ángelus loquitur altes 
ri. Quia tune eft in ftatu rei aftu intelligibilis 8c Tpiri* 
tualis,&in RepúblicailUtincorporc vero ,eftquaíi 
impedirá vt nullam aótionem Ipiritualem exercere 
pofbit, n i í i cumcomitanriacorporiscuiuséftforma 




inílnuaíDiuüsThomas in prcefenti articulo, dices: 
angelum cognofeere fpeciesSc potériam 8c habitus, 
qui fe habet ad modum potentiae velfpeciei»Eodem 
modo debet jntelligi,quiaeft a¿xus primus habens ef 
íe ftxum 8c permanens. Erpríeterea potuit ángelus 
habere ípecies habituum,8c non a£í;uum:neq; erat tá 
ta ratio oceultádi habitus, quáta oceultádi a¿his. Cot 
gnito autem habim acqui í i tOjeuidétercognofc i tan í 
gelus prascefsiíle aílurn in eíFeftu. Verútamen adlus 
Obleftio. íubrequensnon cognofeicurab angelo: quia habiti* 
bus vtimurcúm volumus. ^Sed contra. Quia Augu 
ftinus.i ^.deGcncíiad literam dicit, quód Dasmon 
noncognofcitvirtutemalicuius: namíiillamperfe* 
Solutio. ftéintuereturjnontentaretillum.'ff RefpondeturjC^ 
Auguftinus nó loquitur dehabitu virtutis íccúdum 
fejíedprout eftin aftu.Etvult Auguftinusquód Da: 
mon non cognoícic an ille quem ipíetenrat,{ít tantee 
virtutis quód non yiheitur ñeque íuperatur:quia fí id 
- cognofeeret Da:aion¿i:on tentaret,neeííciabhomii 
^cíiiperatus, . / 
Vtrü ange* , Sedincerrogabitvlteriúsaliquis-.Vtrum angelas 
luspofsitins poísitintuitiué cognoícere faltem motus primó pris 
tuitiué cog; moanoftraevoluntatisí QuidamafHrmant-.quiailIi 
uoícerc mor üxntaílus neGeííarij.Sedego intelligo de cogniíiqne 
Dublum* 
per íTgna vel cifcunftantias: quia forte ángelus feit 3, tusprin,N 
pofitisoccurrentibufquchiscírcunftantijs quasipft primosno, 
videt,nacuraliterrerultabitinvoluntatemotusprimó (1% VQIÚ^  
primus.líSedinhacredicoprimó.Aftusnaturalcsin tis. 
telle£lus8cvoluntatis rubdúturnaturali angclorum Dico.i, 
notitiaemeque eft cur ab eorum cognitionc impediáé 
tur.Cuiufmodifuntaíiuspuerorum ante vfuro ra» 
tionis,cogitationesetiam dormientium,vel amétiú: 
omniüm enim eft v na ratio. Quiailliaftus fubtrahúí 
turánotitiaangel¡ca,quipeculiari rationc pertinenc 
ad diuinum iudicium 8ctribunahfed a£kus naturales 
non funthuiufmodi,quia talibus ñeque meremur, 
ñeque ofFendimus:ergorubdunturangeliccenotitÍ3e. 
Sed contra obijcies.Sequitur quód angeli naturalis 
tereognoícuntprimuna aftum liberuoi voluntatis: 
quitamen pertinet adgenusmoris. Probatur íeque* 
la.Iudiciumintelle¿iusquodpríecersit, eft naturaie; 
8cíecundumilludmoueturvoluntas: ergocognoG 
citillummotum.Namaftum intelleftus naturalem 
diximus angelum cognoícere. f Ad hoc refpódetur, D¡co.i, 
Se dico íecundó-,quód quamuisillud iudicium fít ne 
ceííarium:quiatameningrediturlimen aftuum mo; 
raliu mjeo quód ab illo dirigitur voluntas;etiam fruii 
tur eorum priuilegio,vt fimiliter fit oceultum. Arbií 
tror ergo,quód ángelus non cognofeit motus primo 
primosmequehabet proprias ípecies illorum. Quia 
illiaftusccníentur eiufdemordinis 8c tationis cum 
añibusliberisjScperfpecieseiufdemrationiscú a¿Hs 
bus liberis cognoícuntur:8c praterea, per fe loquédo 
futuri erantliberi,8cper accidenscontingit Heri natu 
raliter.Eóprseíertim quód idem aíius qui fuit motus 
primó primus,addita aduertentia intelleíius potuit 
fieriliber.Etidcircononeftidemdeaéiu quo ange* 
l.us íé amat,vel cognoícit:quiaille eft ab intriníeco 8c 
per fe necellarius.^ Dico tertió,quódl¡cét ángelus co Dico. 5. 
gnoíceretillud iudicium quoadfubftantiamuamen 
quia illo propoííto multipliciterpoteft íe habere von 
luatas,ceíIando,proícquendo, hoc vel illo modo aoe 
petendo;ob id dicédum eft quód illeaftus eft occul* 
tusangelo.Etitaíaluaturvtrumque. ^fSedquidde 
aftibusphantafiíeScappetitus'fNonnullidicútxquód 
quando funt necenanjjcognoícunturah angelo: nó 
veróquádofuntliberi. Sed veriuseft,quódiftiaítus 
cognoícuwtur ab angelo ;vt in prsíenti dicirDiuus 
Thomas, 8cin rup2rioribusexplicuimus:qu¡a iunt 
materiales 8c inferiorisordinis. Nonramen mtuetut 
ángelus an ifti aftus fint liberi nec ne:quia hoc pedee 
ex cognitione aftus inteileátus 8c voluntatis;ob id ^ 
aftusappetitus non eft liberab intriníeco. Perfígna 
tamen 8c conieñuraspoteft ángelus cognoícere ali* 
qualiteran volunrasconíentiat: íedinconfuíb íatis. 
Si militer poteft ex aftu phantafícB coniefturare quid 
confiderecintcllefl:us:quamuisnon cerró. Nam ftan 
te eodem obie£l:oin phatJtaíTa,poteftintelIe¿l:uspIue 
ra confiderarejqu^ illud concernunr. De qua re leges 
duse/fc. DiuusThomasde Veriratequíeft. v.artic. 3. 
ad quarcum,Sc de Malo quaííh 16.art. 8. ad tertium, 
Sc aiilvi non feiTiel. u 
Adree;undamdif(icultatempropoíitam,anlocií Ad/ecun 
tio,angeliíicnporsitadquamcunquediftantiam;cec difíicultatí-
tumeií-,quodilliquinonpoauntefficicnriam in los 
Cürione^onrequenterdicuntpofrefíeriad quamcú» 
que díftant¡am:pofítatamenefHcientia,difficile eft 
hoc 
Q u M L V l l jfrttcuL V . fDeAngelorü cogiitionefupermturalu 
c^ultatcm. 
Ad 
hocintellige^propterratíonem aísignatá. Quíaonl 
nisvirtusafitiuafinitajhabetfpheramdeterminatam. 
VndejGabrie^Sc Scet9 in .^d .^ .q . i .&:.4..8c Oreg. 
vbiruprá,coníequenter ad eorumopinioaem dicúr, 
quód illa efnciécia locutionis ñon poteft fieri ad quás 
conque diñantiain.Exiílimac enim Sdotus,locutio< 
nem angelí pofíé impediri per maximam diftantiam: 
licétin.i.dift p.dicatpoílefieri ad angelum diftan* 
tem.Similiteret¡am¡nquit,quód licét vnus ángelus 
pofsit mouerelocaliter altevumjvcl animam íeparatá, 
vel detinere in certo aliquo Ioco:non tamen id poteít 
(íecundumScotum)adquamcunquediftantiá,mas 
gisquám fi eííee corpus.Nam licét angelas non pene 
deat in aftione ad extra á loco 8c tempore 8c fitü ma« 
terialibus;tamen videtur dependeré ab fpintualibus 
&íibi proportionatis, fcilicet, loco fpirituali, 8¿c. 
Locutio autern non efl: omnino adió immanens:íed 
quodammodotráfiens.Et adDiuumThomam quí 
vídecur dicere oppoíltum , reípondent qui fie opi; 
nantur,quód D.Them.tantúm vult quód diftantia 
locorum materialium 8c corpórainteriacentia nó im* 
pediuntlocutionemangeli.Etabroluté hasc explicas 
tio veraeft.Sedarbitror probabiliuseíleiuxta eaquas 
diximus artic. 5 .pricedentijquódintravniuerfum an 
geli poíTunt fibi inuicem loqui ad quamcunque diftá 
tiarntquianulladiftantiaqueeeft intra ordinemvnu 
ucrfi poteft cffe impeditiua locutionis angelicíe. Ec 
quádo dicitur,quód omnis virtusaftiua finita habet 
ípherara determinatamrilludeft verum refpeftu efíc 
ftuum materialium,8cphyfícorum agentium> quas 
operantur per dependentiamá materia 8c ácdrporcj 
educendo forma de potent¡amateri«.Non tñéft ve* 
ruminefíeftupuréípiritualijquividetur efle altioris 
ordinis^Scindependensádiflantiaíítuali.Namvirtus 
ipíbrumangelorum eil:excellentiísima,puréq;íp¡ri* 
tualisadloquendum: Scconfequeilter peraccidens 
fe habet diltantia loci ad locutioné exerccndam.Non 
tamen eft neceíle,<j» in infinitum aüftailladiftancia, 
nihilominuspofiiit agere ángelus. 
Adtertíam difiicultatem fuperiúspoficamrerpoí 
deturfaciléjiuxtaeaqucediximusiqj cúm locutio fíat 
intuendOjíeu intuitiué cognofeendo propriú adum^ 
& per propriá ípeciem;angelüsquidécognofcit quis 
fíbiloquitur ángelus, per eundern aQ;um 8c pef eans 
dem ípeciem.Quia íjjeciesrepríefentát a<5tus,vtiftius 
angeli,8c nó alteriusúta fané,vt nullusaliuspoísitefií 
cereillas ípeciés,niílipíémetángelusloquens. Atveí 
ró circa aliam íentétiam de fignis,difiiciliüs hoc explí 
catunnillquisdicat 9>íolus ángelus loquens potcíl 
ef¡icereíignareprserentatiuapropriofuma£tuum:q3' 
tamen non probarur.Nam alioqui vnus ángelus nori 
poífetifto modoalteri loqui de adibusalterius alias 
íibi maniíeíhtis. Qi¿apropter,communisreípon{io 
eftjcjí licét forte iíla íignain omnib9 angelisfinteiuíí 
dem rationis quantum ad figni fícationcm rerum: ta* 
men ab vnoquoque angelo fiunt fecundumquán» 
damrationéSe modum illi propria: ita vt vifo fígno 
ftatim ángelus cognoícat á quo proueniat. Sicut ho* 
mo audiens vocem; licét non videatloquentem ,taí 
men ex modo vocisdifeernit aliquando quis fibi lo* 
quitur.Niíl forte velis dicere^ ángelus per eadem íls 
quartam gnanotificatfevtloquentem. 
Acipofíremara dubitationem, Alex. Alcnf vbi 
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fuprá docet,q) quádo vnus ángelus loquituf alceri,no 
necenarió audit. Caterumnon explicat Alenfispec 
quid,vel quomodo vnus poísit impediré aíHuitaterrt 
alterius, quaj inreruenit in locutioné. Quocírca^dici 
poteíl: primó>q) íícut liante voce íénílbili 8c peruenie 
te vfq; ad auditum,neceílarió quis audit;niíi forté ve; 
hementerraptusinteníifsiméattendatalijsrfíbusnta 
quidem ángelus neceííatió audit alterúangelum loí 
quentera; nififorté ita vehementer fitattentusralijsre 
bus,vt non poísitab alio excitan de fa£to. Etinhoc 
plus forté valet voluntas aMgcli,quám hominis.Nam 
poteft ángelus per voluntatem fuam applicare omné 
fuamattentionem reicuivoluerif.itavt non poísitab 
alio diftrahi, Et forte hoc poíTunt effícaciús fuperio; 
res,quám inferiores angeli:8c fuperiores ctiam fortiús 
poíTunt excitare alium, quám inferioresjnam in omí 
nibushabent virtutera fuperiorem 8c efficaciorem. 
Addeetiá, q» ángelus íemper eftin vigilia adualiini 
tuendo íeScfuasípeciesiScidcircó quando fitimmu 
tatio de fpeciébusfuis,ftatim 8c neceíTarió id videt.Ec 
quantum adhoc,locutio eft neceílaria; liberú autem 
erit angelo vti, vel non vti illa fpecie. Ethf c íatis diftá 
lint de locutioníbus angelorum. 
QVfftio altera íeinfinuabat circa hucarticulum: Vtrúm ángeluspoíTetmanifeftare fuos conce 
ptus alteri per illuminationcm,quaj fít a£tio á lo 
cutione diftinftaí Verum de hac re fufioremiiabebi* 
mus controuerfiamíinfráiq. 1 o 6. 
VÍYH angelí cognofcat niyJleriagratU? 
P Rima Conclufío. Angeli naturaliter nó poíTunt cognofeere myftería gratis: puta, Incárnationé, 
R.erurre£bic)nem,EuchariftÍ2eracramentum,&;c. IfSe 
cunda Condufio é Angeli vifione beatificaScTuperí 
natufáli cognofeunt myfteriagratis:& tato quis peí* 
feaiús,quantóperfeiíl¡orelumineilluftratur á Deo. 
5lTertiaCÓclufio.Cognitionefupernáturaii non om 
nes angeli omnia3neq;squaliter,nequeítmulomnia 
myfteriacognouerútáprincipio: fedquídamplura, 
quídam vero pauciora;&: nonnulla cognoucrút tem* 
pore procedente. % Quarta Conclufio. Omnes ange< 
lícognoueruntíncarnationismyfteriumin comnm 
nijnépe q, filius Dei futurus erat homo, carnemqi ha 
manamafiTumpturus: non tamén ftatim áprincipio 
cognoüeruntomnesconditiones particulareshuius 
myfterij.H Quinta Conclufio.Omnia quse cognoue» 
rútProphetsefpiritu prophetico,perfpicaciús8c perfe* 
ftiuscognouevuntangeli.HKCjhabeturfoIutionead 
vltimumrquartaautéconclufio, folutionead primú. 
S)iícurfusarticuli animaduprpones 
circa ipjuin. 
M Atefia hui' articuli válde difficilis eft ScTheo lógicaquidem:8cin qua diuinumeftánobis 
petendum ingenium.Faxit Deus,vtde recóditis my 
ftcíijsgratiíe ab fpiritibus coeleftibus cognitisfuperí 
naturalilumine, dilleramus: 8cóccultos fiijusgra» 
tisequoSvenetiUtir Ecclefisíaperiamus^SáíiusTho. 
in hoc articulo nódecernitquidcognouerint angeli 
Tom.ij. Q^.. áprincipio 
y 
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i principio fuai creacionis, antequam edent beati; de 
royfterijsgratise:iclcucó, ^ myííeriagratia: nó potuc 
runt ab eis cognofci} niíi per fidem; quse fimul cum 
gratiainfunditur.Fercinetautemadaliasquxftioncs 
diffínire,VtmmangelifuerintcfeaEi ¡ngratiaí De 
quareícrmoinftituitur^nfdq.ó i.Scan habuerintfi 
demí & quid per eam cognouerintí Dequare agitut 
a.i.q.5.arac. i . Prxterea,an Damoncscognoucrint 
Chriftum efle Mefsiaín Se filium Dei,ante eius raor» 
tem:diíputatS.Tho.5.p.q,4.7,amc.penulc.Ecvidetur 
dicere % angelí á principio fuá: creationiSiquanquam 
habucrintgraciamautfidem;pef eam camen nonco» 
gnouerunt myfterium Incarnationistquianon perú 
nebat adeorum iuftificationem & mcritum glorias 
fides huius myflerij-Non enim aííecuti funt gloriatn 
per ray ftcriü Incamationis Chrifti. ^ Alij autem opi--
nantur c con tra.Et probant ex illo loan. 8 .Ule homid 
daeratabinitio.LoqucbaturdcDa:mone;& Tubiun 
gitdicés:Et defíderiapatris veftri vulcis^ficerc.Quo 
lococolliguntnonnulliiuniores,^Damon inuidia 
permotus feiensperfidem/uturum quendamhomi 
nemjqui eflec Deus,8c cui orqnes deberét fubijei: ex* 
petiuiteius mottem. De quibusfufé agendum eftia 
hocartic&inftá. 
Kota.2» Secundó obfetuajtanquam fideidogmatenédum 
efle,9> angeli ad cognofeéda myíleria gratiae indigét 
diuinareuelationc mediata, velimmediata. Verúcaj 
xnenmyftcnagratis vno mododicunturomniafuf 
pernatura!ia:fiueilla percincatad diuina opera ;vt In» 
carnatio:fiue pertineant ad diuiná fubftátiam; vtTri 
nitasperfonammSc íuppofitóru in vnitateeíTentias. 
Altero modo myíteriagrariasdicütur apud D.Tho. 
qusedam opera quas natural! creacurse conatu ficri no 
, poírunK&hscruntduplicia.Qusedamjfuntrupema 
turalia quoad fubftantiam^bid cj, res fadia; funt om 
ninofupernatüralesiíicadeo vtnon pofsintefle con» 
naturales crcaturse : in quo genere funt vnio hypoe 
íl:atica,gratia 8cgloria,8cvirtutesinfuía:,&c. Alia ve 
ró funt íupernaturalia quoad modum: quse íimilitec 
íuntduplicia. Qusdá funt fupernaturalia quoad mo 
dum,in fíeritantúm:vt mortuorum fuícitatiOíScillu» 
minatioeseci. Alia autem fupernaturalia funt quoad 
inodum,in via 8c in termino: & in hocgenere conti» 
neturexiftétiacorporisChriíliin Euchariftia/uper» 
mturalimodo;&terminusetiaillius operationiseít 
fupernaturalis: quia íemper cft ibi modo fupernatura 
l i . Appello autem terminum illum íupernaturalé; n5 
quia ibi fuperaddaturcorporiChrifti aliqua emitas fu 
pernaturalis: fed quia ñt conuerfio fubftátiae pañis in 
ChriílüsSc qm modusexiftédi ibi, efl: rupernaturalis. 
De quare Caiecanus legend us eft. j -p.q.y 6.arti.7. Et 
quidem quatúm ad cognoícibilicatem huiusmodi fu 
pernaturalis cxiffcedi Chrifti; cum fit ordinis fuperna» 
turalisfimpliciter, eademratioeíl de illo modo exU 
Aendi Chrifliin Euchariília, 8c de fupernaturalibus 
entibus,quoad rubílátiám. Aliquando vero hic mos 
dus poteíl eííe non ita rupernaturalis, fed habere ma» 
ioremcóncxionem cum naturalibus:vtvideturefle 
penetratiocorporisin eodéloco.Náillapenetratio no 
videturadderealiquid fiipcrnaturaleipíiscorporib9, 
íüppoíTiafubtilitacequáglorioíacorporahabét'.íed ta 
tú impedi renevnúp: l la t altcrú abeodcmloccEtad 
aliqué iílorú modorüexcómemoratisfisprá yidétur 
fuper <P. 9 . <D.Thom. 
reduci omnia miracula & opera fupernaturalia. Rurs 
fus,h3:c miraculacognofcipofluntbifariam. Primó, 
quantum ad Quid ert. Secúdd,quátum ad An cft. Ec 
hoc modo, vel v t pofsibilia tantúm, vel vt exiftentia.. 
Adde etiam,^ políunt hace my fteria confiderari, vel 
antequam fiantjvcl pofteaquáfafta funt. Et praeterca 
copararipofluntmyftcria hace,veladlumcnnatura* 
le intelleflusangelici, vel ad lumen fupcrnaturale. 
Tertióaduerte^potifsiméloquiturD.Thonwn Nota,j, 
hoc art.de myfterijsgratia5,non quidem pertinétibus 
ad diuinam fubftantiá,quale cílTrinitatis myfteriú: 
eo% huiufinodi myfteriaquaead diuinam pertinent 
fubftantiamjnon pendent exlibera volútateDci,niíi 
in eo 9» rcuelantur angelis & hominibus.Diuus auté 
Tho.aísignans rationé cur angeli myftcria gratias co» 
gnoíecre nó poísint;refp5det:Quia haje pendent á dt« 
uina volúntate. Quocircaloquitur S.Tho,de myfte» 
rijs á Deo fa£i:¡s:quae dicütur ptoprie myíteria grada:. 
Nam de arcanis illisq; myfterijs,qu5 ad diuinam fubs 
ftátiam fpe£l:ant,agiturin materia deTrinitatcq.5 z. 
art.i.^lTandemaduertecircaliteram S.Tho.g»diftin Nota» 
guens cognitiones angelorum, íblúm meminit natu 
ralis 8c beatifica: omilit vero cognitioncm fidei, vel 
aliam fupernaturalem; quod fortefaftü eft, quiahíc 
D.Thom.loquiturfolumdecognitioneeuidétLVel 
forte fub beatifica voluitreliquas omnes cópreheni 
dere. Vel quiaadillamordinátur:velab illa origineni 
ducunt.Vnde,& in fine articuli Sanaifsimus Praece* 
ptor concluditjangelos á principio fuá: creationls.co» 
gnouiííc quatdam gratia: myfteria:6c hoc non potefl: 
intelligi de cognitióebeatajquiain principio fuá: crea 
ti'oniseam non habuerunt. Hisergo animadueríio» 
nibusconftitutis, graues fe oiferunc quseftionesSc 
controuerfí«. (¡ 
d V A E S T I O P R I M A , 
ytríim ángelus per naturale eius lumen 
cogmfeere poflit aliquo modo myfle' 
riagratu antequam fiand 
Ifputatiohatc non eíl de myftcrio Tris 
nitatis,de quo fané cft certum ab anges 
lo per lumen eius naturale non pode 
cognofci,etiam fub ratione po^ibilis: 
vtdocentThcologiin materia de Trií 
nitate.i.p.q.j s. Quo fuppofito, vt controuerfiam 
hancapefiamus,fit primapropoíltio. Angeluslumií Conclu./» 
ne naturali euidenter potefl: cognoícere, in commu» 
nitamen, & in confuro,DcumpoíIéfaceréaliquid 
praeterordinem natura:,6c pricterlcgem natura:. Ha:c 
propofitio eft certa apud omnes.Etperfuadetur:Quo 
niara cógnoícit ángelus Dcum eífe infinitas virtutis, 
8cpotentiar,nam id etiam homo potefl: cognoícere 
de Deo:ergo á fortiori ángelus: ergo poteft concipe» 
re Deum ex infinita eius virtute Se potentia poílc alú 
quid agere prseter natura:ordinem; íaltcm in comu* 
ni & in confufo.Prxtcrea: Angelus cognofeit quidí 
quidnoneílimpoísibiieex parte obic¿ti,(eu impli* 
cans contradiíiionem eííe Deo pofsibile de plenitu* 
dinepoteftatisdiuin£eifeu(quodaiunt)perpotétiam 
Dei 
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Dciabrolutam; cógnoícit nanq; ángelus illam Dei 
potentiameíTeinfinitam fimplicirer: ergó euidenter 
etiácógnoícit illá poífe extendiad omneillud quod 
nonrepugnat.fiopraefeftim (^vtilla potétia Deiope 
retuí,non requirituraliquid ex parte rci effíciendíeí 
led folúm non repugnantia. Ex quibus palam pcrfua 
deturconcluíio. Nampoteft ángelus naturali lumis 
ne cognoícere Deum poíleid quod n5 ímplicat con» 
tfadiftionemipotifsimé, 5» vt potentia Dei operetur, 
non requiritur aliquid.Et rurfuSjeíl etiam euidens an 
gelo, 5> non eíl implicatio in hoc, q, qua: naturaliter 
fiuntvno modo fiant,vel pofsint ííeri alio fk. alio mo; 
do:ergo.Tert¡óprobatur: Angelus cognofeit Deum 
liberé agere Se operari quidquid facit ad extrajná hoc 
etiam cógnoícit homo(conll:at nan q; angelo cuiden 
ter hanc eííe perfeftionem fimpliciter) S¿ conftat etiá 
Deum non habere neceílariam vnionem cu creaturis 
vt illas neceíTarió diligat: ergo pro eius libértate & ab» 
íbluta potentia pleraq; poterit agere prster naturce or 
d¡nem:8c hoc cógnoícit ángelus fuo lamine: ergo. 
Concltt» t» Secunda Propofitio. Certum eft nullum etiam anr 
gelum potuifle per vires naturée íeu naturali lumine 
aílcquiDeum incarnandumfore.líaiaí. 53.Domine 
quis credet auditui noftro: & brachium Domini cui 
reuelatum eíKEt 6^.c. Ocufus non vidit Deus abíq; 
te,qua: prf parafti fpedantibus te.Qui locus debet ins 
telligi ad litera de altiísimolncarnationismyfterio: 
vt conftat ex D.Paulo, i .Corinth. z .Quo loco addu* 
cit hoc teftimoniú,v t oftendat neminem abfq; gratia 
Deiconíequipotuiííeiftud altiísimum myfterium. 
Item probaturexillo loan. 1 .vbi poftquam didú eft; 
Et Verbum carofa6bum eft:fubiungitur ab Euangeli 
ílajDeum nemo vidit vnquam,vnigenitusDei filius 
qui eft in finu Patris,ipíe enarrauit.Quaíl diceret:Neí 
mo potuit hocmyfteriú cognoícere, niíiqui Deum 
vidit,qualis eft vnigenitus eius filius, & cuiille volue 
tit reuelare. Et tandc^i ifta eíl cómunis íéntentía íans 
¿torum Patrum.Sic tradit Diony f i .cde Diuinis no 
minibus. Seddehacreftatiminfrá fufior eritnobis 
íérmo.^Exhacconclufionecolligo,cj»nuIlusintelleí 
ftuscreatus potuit ícire h^c myfteriü eííe poísibile, 
virtute caufarú naturalium.Conftat enim falfum eííe 
q» per virtutem caufarum naturalium potuerit fieri 
Hoc opus:falfum autem feiri non poteft. 
Codufío. 5« Tertia propoíitio,c5munis Se generalis. Angelus 
cognoícere non poteft euidéter fuo lumine naturali, 
tcsfupernaturalespoísibiles eífe quoad fubftátias:fcd 
vtplurimum id poífet in quibufdá fupernaturalibus 
quoad modum, 8c non in ómnibus. Prior cóclufios 
nisparstanquá certa fupponitur quod attinet ad my» 
fterium Incarnationis.1lTamen vt vniuerfaliter ofté» 
datur de omnibusrebus fupernaturalibus íecundum 
fuas fubftantias 8c entitates; vt funt gratia, 8c gloria: 
aduerte, quod loquimur de angelo in puris naturali» 
bus,vt fi nunquam habulíTct reuelationem de hisre» 
bus:in quo cafuquatum indico non poífet fufpicari 
aliquiddeentibus fupernaturalibus. Quódfifingas 
musangelumapprehendereentia aliqua fupernatu» 
ral¡a,8cdubitare anpoísinteíTctaliaentiauunc an» 
gelusnefeiret naturali lumine oftendere aliquam re» 
pugnantiá,quíefequereturex hoc q> taliaentiaeífent, 
vel non eífent pofsibilia. Et quáuis hoc ita eífetrnó tas 
men cognofccrct ángeluspofitiué Se euidenter non 
repugnare illa efle. Suntenim illa duovaldediftim 
fta^cilicetjnoncognofcererepugnanriamjSccogno 
fcerc non eíferepugnantiam.Nam ftat primum^ine 
fecúdo:Scpnmum,n5 lufficitadcognofcédampoG 
fibiliratem; cum quotamen ftat intellectum manore 
quau fufpeníum,non cognofeédo impofsibilitatem, 
vel pofsibilitatemrei. Etidcirco adhanecognofeen» 
dam,requiritur fecundum.Iam ergo perfuadetur píi» 
ma conclufionis pars. Quia íícutiftseres habent enti 
tatem fupernaturalcm,i£a 8c cognofcibilitatenr.ergo 
ifta res in íe Se fecundum fe non funt obiefta propor 
tionata naturali lumini angélico; neq-, ángelus ex na--
turafuápoftulatípeciesinditasproprias iítarum rerú 
fupernaturaliú.Prfterca,ex naturalibusefFedibus nó 
poteft cognofciiftarumrerumfupernaruralium pof* 
fibilitas:quianon habent connexionem neceílariam, 
cum ipfis rebus Se cauíls naturalibus. Ité, fuprá dixi» 
mus non efle cognoícibile naturali lumine vifio fa 
cialis 8c íntuiciua Déi eft poísibilis creaturse; neq; efle 
demonftrabilcintelleftu crcatum eleuaripoflcvltra 
obieftum íibi connatürale8cproportíonatum; neq; 
poflealiqaidefficetefupernaturaleríed parratio, vel 
eadé cft deijs Se de ómnibus alijs: ergo. Vnde, patee 
q» ángelus non poteft euidenter res fupernarurales 
quoad fubftantias cognofeere eflepoísibiles. Quod 
vero ángel9 poísit aliqua cognoícere prsternaturáliai 
Se fupernaturalia quoad modú cognofeerceflepofsi» 
bilia:patetexprioficoncluííone,Sc á fufticientipar* 
tiumcnumeratione:patet etiam induftione.Naman. 
gelus euidéter cognofeit ignem indigere diuinocon 
curfu ad calefaciendum, Se Deum liberé condonare 
concurfum illum : ergovidet ángelus Deumpofle 
fufpendere illum concurfum; Se in hoc non efle repu 
gnantiam aliquam: ergo videt ángelus Deum pofle 
faceré vtignis non calefeciar. Etfimili rationepoteíl 
quidem cognoícere poísibileeífe Deo mutareordi» 
nem vniuerfi j Se o» calum quiefcat > Se térra mouea» 
tur.Et forte videt Deo eífe pofsibile reprodúcete hoc 
compofitum iam annihilatum:quia euidéter cogno» 
ícitpotentiamDeiinfínitatn non limitan fuccefsio» 
ne téporis,8c poífe ex nihilo producere aliquid: neqj 
efle maiorem repugnantiam in reproduftione ex ni* 
hilo eiuídem rei,quám in prima produílione Se crea» 
tione eius.1[Poftrema huius conclufionis pars eft j q» 
ángelus nó poteft hoc cognoícercin ómnibus fuper» 
naturalibus íecundum modum. Quod oftendo. Na 
non poteft cognofeere Deum pofle conftituerecor« 
pus in duob us locis,vel con íeruare accidetia í t ne fub» 
iefto,vel cffícere calorem mediáte aqua v t inftrumen 
to. Etratioeft. Quialicetcognofcatpotentiam Dei 
efle infínitam:non tamen videt in efleftibus natu? 
talibus íemper quid inreipíarepugnet. Item proba» 
tur,Se cóftituo rationcm infaüorem etiam pro íecun 
da cóclufionis parte.Nam quaedam opera funt fuper» 
naturalia quoad modum,quf cum naturalibus talem 
habéteonnexionéaut íimilitudinem,vtperipfas íes 
naturales manifeftetur illorú nó repugnantia Se poísi 
bilitas: alia vero funt opera fupernaturalia, quae non 
habent hác connexionem cum naturalibus ^ecali» 
quo modo in eisrelucent. Et idcircódequibufdam 
poteft cognofei pofsib¡litas,Sc nó de alijs. Ec nos etiá 
ex materialibuscognoícimusimma!:er¡alia,8cexcrea 
turisdiuinaattributa:non tamen omnia; necomni 
Xom.ij. Qw1' rationei 
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rationc;quiafub quadam ratione relucent in efTcftis 
buscreat¡s,&non rubalia:ctgo,&c. líEjcdiíiisfolui; 
tutargumentum qámilitaic poflec contra fccúdatn 
partem huiustertiaepropoíitionis. Nam operafupcr» 
naturalia, rumobieftaimpfoportionata naturali lu« 
minhergo nó poííuntperillud cognoíci-Rerpódctut 
icaeíTc q^ func improportionatavt cognoícáturin (et 
ípfís,8c ez feipfis: cjeterú vt cognofcáturtáquápoísii 
bilia ex cfícdibus naturalibus, in quibufdá íecüdam 
modú nó funt improportionata. Sicut resimmateria* 
Ies funt improportiouatx intcilcdui hominis cóiun» 
&o>vtcognorcancurinre:nontñvt cognoícanturalt 
quo modo per eífedus naturales. Deus etiáeft impro 
portionatus intclledui angélico in puris naturalibus, 
vt cognoícáturin íeipromo tñ vt cognoícáturin eííe* 
Obie¿tio. ftibus.^íSed obijcieSíSc potifsimé contra priotcm pac 
tem concluílonis, Nam angelas poteft naturaliter co 
gnoíccre DeumpoíTeilli aliquidreuelare, quodipfe 
poteft credcre fuppofita tali reuelatione: ergo poteft 
ángeluseuidentercognoícerc Deumpoflc illi dicere 
aliquidjquod ipfe ángelus poteft credcre fide natura» 
lijíeu euidenti cognicione in teftificante cognofeere; 
quá ángelus ipfe luminc naturali túcpoterithabere. 
Solutío. f R.eípondetur,qj de materia huius argumenti, quses 
ílione. i >íequenti luculenter diíputaturi TUIHUS: inte» 
rim tamen fubijeiamus quartam propoíitioocm. 
Conclu.4* QuartaPropofitio.Angeliperlumennaturalceo 
rum non poíTunt cognofeere rem áliquam fupernatu 
ralem^quantúm adexiftentiam quamhabituraeft in 
aliquo temporejfeu quantum ad An eft: nec quátúm 
ad Quid eft.Prima huius concluílonis pars, eft per íc 
nota: potifsimé quia loquimur deijs myftcrijs ante» 
quam íiant.Vnde, fí poífent aliquid fupernaturale co 
gnofeere quantum ad exiftentiam, cognaícerent ve 
futurum-.fcd hoc eft impoísibile.Qupniáhuiufmodi 
futurapédent ex Riera Dei voluntate,quíe naturalilu 
minecognofei nó pót.Et quátúm ad hoc,ratio D.Th. 
In litera óptima eft. Si enim vnus angelas non poteft 
cognofeere cogitationes alterius ex volúntate eius de 
pendétes; multó minús poteft cognofeere ea qua: ex 
fola Dei volúntate dependent. Sic enim argumenta» 
tur Paul. Apoftolus. j.Corintb. i .Qu¿fimt hominisi 
cerno nouit,niíl fpiritus hominis^ut in ipfo eft:ergo 
qua:funtDei,nemonouitnifífpiritusDei. Imóine 
quit D.Thom. qjquáuis angeli vilíone beatifica co» 
gnoícant myfteriagratiíc: non tamen omnia, ñeque 
asqualiter omnes ;fcd fccundúmquód DeusvoLuerit 
eis feuelare:ergo.VSecunda propofítionis pars manie 
feftatur.Quia cognitio quidditatiua nó babetur, nifi 
per propriam reí ípeciem, & per lumen proponiona» 
í um,quod fit eiufdem ordinis; fed ángelus nó babel 
huiufmodi ípeciem, ñeque lumen circa fuper natura» 
liafecundumfe:ergo.Vcmmdehacrc>infi,áe«t iníí» 
gnis co ntrouerfia; v bi pleraq; dicemus. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
f^trum ángelus naturali lum 'me cogno-
feere pofíitfufernaturalia myjleria ? 
pojtquamaftufuntfaña? 
fuper V. V. íD.Thom. 
¡jOntfouerfiahac^ntrofaeft fatis. Seos 
tusin,^d.io.q.9.8c 10. probare nitit 
tur 9> angeli naturaliter propriaq; virtu 
te poíTunt cognofeere myftcriagrati», 
ftatim ve funt pofita ínaduin rerúna» 
tura. Im ó ai^quo d de fafio cogn ofeerent h uiuím odi 
myftcria,nifíimpediréturáDco.1lProbatScotusíuá 
íententiam.Namhuiufiiíodimyfteriaquanquamfu 
pematur^lia fint quantum ad hoc quód fieri non pof 
funt nifi áfüpernaturali agente; tamen poftquá funt 
in aftu pofica,habentGonditionementisnaturalis:et 
go naturaliter poíTunt ab angelo cognofei. Confín 
matur.NamquandoChriftuscascosilluminabat, 8c 
mortuos fuícitabat; quáquam illa operá eíTcnt fuper» 
naturalia;tamen ángelus naturaliter cognofecbat ea; 
íícut homo qui préeíensaderaf.crgo eauera ratio mif 
litabitdealijs.Sané, ángelus naturali virtute poteft 
cognofeere vifum caico rcftitui,8c vitam mortuo:fcd 
iftieffeaus funt miraculofi 3c fupernaturales: cur etí* 
go eádem ratione nó poteritcognofeerercliqua myt 
lteriagratÍ3e,poftquám iam fa¿ia funtí ^ Secundó are 
guitur. A ngelus natgraliter poteft cognofcere abíe a 
ttam alicuius fubftátis ab aliquo loco v bi erat, 8c ab» 
ícntiáformfámateriaqñdefiniteíTcrergo naturaliter 
poteft cognofeere in facíramento Euchariftias abícn» 
tiam fubftantif panis:ac proinde cognofeet illud my 
fterium.^ Tertíó arguitur fimili argamento. Angelí 
naturalitervidebantaíTumptamhumanitatemexifte 
re,íciebantq; quód nullaibi erat exiftencia creata: er» 
go videbant quód fubfiftcbat in alieno fuppofito; ac 
proinde indmino.^Etconfirmatur. Angelus naturas 
liter poteft cognofeere abfentiam eíle exiftentijepror 
pricc huius humanitatis;vt patet ex prscedenti argu« 
tnentorergo naturaliter cognofeit q, illa humanitas-
íuftentatur in diuino fuppofito. Patet conféquentia, 
Quia naturaliter cognofeit ángelus quód illa humani 
tas non poteft foftentariinreruiri natura nifi aut peí 
efleexiftentia:propria:,quodnon habet;aut peteflcí 
exiftentisediuinsecommunicatum-.ergo.^Etconfirf! 
nuturfecundó. Quiaapud Arift.eádem virtute atqp 
potentiacognoícimushabitum&priuationcm;vtla 
men 8c tcnebras/onum 8c fileatium:cúm ergoange 
lus virtute propria cognoícat propríum eíle 8c pro* 
prium fuppofitum cuiufeunque crcatarae^ádem vif 
tute cognofeere poterit priuationem proprij eíté 8c 
proprij fuppofitiin humanitate Chriñi. Atqi adeo,, 
cúm intelligat humanitatem illam non poílc períe? 
fubfíftere fine vilo fuppofito, nec poíTe fuppofituni 
creaturxfuftentareplurcs natura» teuidenter c&gaot 
fcit,humanitatcmillam fuftentarifuppolíto diuinoj. 
atqueadeo rnyfterium íncarnationis. Dcniq; argus 
mentum hoc familiaritatem habet cum tertio argu». 
mentó praecedente, 8c mutuo íc iuuant 8c conritr 
mant.Nam ángelus obeanderocaufám virtute pro? 
pria videtur aílequi poííc rnyfterium Euchariftt»» 
quia virtute propria cognofeit fubieftum accidentiá 
quandoin fubici3:ofHnt:efgoeádem virtute aílequit 
tur priuationem huius fubie£H,quandoíÍne illo funt. 
Hoc autem eft rnyfterium EuchatiftiarjVtaccidenttaí 
maneant fine fubftantiapanisiSc fimile argumétunt 
eft de myfterio Incarnationis, vt interpretan fumust 
ergo,8cc.1I Quartó arguitut.Quia my fteria graúa: ná 
















Coníirm. i . 
Coníírm. i . 
Scptimum. 
ex parte cauf£eefiicientis;ícilicet,eo cj. Deus no faciat 
illa modo naturali'.quemadmodum ergo Deus non 
fuát modo natunlivifumciimrcftkuitillum CKCO, 
necrefurreítionem cú reftiíuic animam corpori; eo< 
dem modo quimuiis myftcriagratiíe fíantmodofuj 
pcrnaturali,poterit ea virtute propria ángelus cognoí 
ícere. Sané,hxc my/leriafeipernaturalia nondifferút 
in rationeentis ab alijsrebus: licét diíFerant in ordine 
adefhcicmemcauramjquatenusresnaturalcsáicuní 
tur,quia fiunt á naturalibus caufis; Tupernaturalcs au 
tcm dicuntur res, prout á caufa operante fupra natu* 
ram proficiícuntur. At base diíFercntia cft per accis 
dens, quantum ad rationesn obieíti cognoícibilis; 
licut etiam eft per accidens ad rationcm entis: er» 
go. 5f Quintó arguitur. Qniaobie£fcumintelle¿ius 
angelici cft omne ens atque intclligibile:íed ha:c om» 
nía íupernaturalia, fu nt cntia & intclIigibilia:crgo vir 
tute propria cognoíci poííunt ab angelo. 5[ Et confir» 
matur.Quia ens inquantum ens, eft obieñum intel» 
lc£iusadfquatum:crgorupcrnaturalia,runtintcH!gi» 
biliaab intelleólu vt fie: ergo naturaliter. % Etconfir* 
marurfecundó.Nam omne ens á Dco caüíatum, vis 
detur naturaliter cognefcibile ab intelleftu angelí. 
Quodfuadeo. Quoniam omnc-ensáDeofáQ:um,c5 
ucnit cura ómnibus rebus ab angelo cognitis natura 
liter m rationc entis crcati: ergo eandem habet ratios 
remobiefticumíllís: ergo parí rationc poteft natiu 
raliter cognoíci opus fupernaturale ab angelo. ^  Sex« 
tó arguitur. In literisíacris vetcrisTeftaméti traditur 
Chriftum efife Deum,8c tempusprssfíxumquo erat 
vcncurus:íed angelí propria virtute poteranthaec ora 
nianoííeíergomyfteríum hocfidci erat illis natura* 
litcrcognuum.'fiEtconfirmatur, Angelí naturaliter 
cógnofcebant Dei matrera poft partü integrara per? 
manfi(1e,Sc q, tale opus a íblo Deo ficri poterat: ergo 
naturaliter cognoícebant myfteriutn Natiuitatis. 
«]Et connrraaturfecundó. Nam fidetenemusChris 
ftum mortuú & fepultum eile , Si ad ínferos defeen» 
difTe^uK om nía viderun t etiam Daemones & exper* 
tirunt:ergo. «1 Séptimo arguitur, Efiedusíacramen» 
torum íblú fidecredunturánobistatfunt angelisalis 
quádomanife(li,quiavidcnt macularapcccatíaboí 
litara j&vitiorurnhabitusexpulíbs: ergovidentea, 
qua nos creciiraus.^Oftauó arguitur, Díemoncsco: 
gnoucrunt RedcmptoremnoriruraeíTeMeísiamil: 
lum i Deo Patre míííum adían£l:ificatíonem noftrá; 
hoc autem cft pracípuum myfteriorum fidei: ergo, 
Maior probatur Marc. i . Se Luc.^.. ca.vbí habetur, q> 
Dxmonesdicebant: Scioquód fisíanftusDeí, Et 
Luc.4. NonfínebatloquíDa:monia: quia íciebant 
eum eflcChriftum.Ccrtum autem eft quód D%mo« 
nibus non erat faftarcuelatio. 
Pro explicatione huius controucrfiaf, aduerte, 
quód Scriptura diuinitus rcuclata eft fupernaturale 
inotiuum jquo adiutí non ir.irum eft q» angelí multa 
cognouerint; qiiic folo natura: lumine intelligere no 
poíerant:ficutoftenfum eft arti.^.prsecedentí exdo--
ürina Auguft.libr. de Diuinatione Díemonum. In 
pr^ícnti autem diíputationc loquimur de angélico 
intelleítu fuÍ5vmbusTeliao,Addectiam,quód adín* 
telligenda lacra; Scriptura: my fteria, neceílaría eft di* 
inm Spiritus reuelatio j á quo principaliter conditae 
funcScripcurs. Vnde,ínter rcliquasgratiasEcdcfisB 
collatasreceníccPaul.z.Corint.i z. imerpretationem 
ícrmonura. Eo quód nec lumen humani autangcli» 
cí ínteilcelus per fe valet penetrare Scripturam: Si 
multó minús Dscmoncs, qui funt aperti hoftesno» 
minis Chriftianí. Nam pía quedara aíícctio neceí» 
íaria cft ad aperiendum arcana deChrifto.Quocir* 
ca,verus Scriptuvs: fenfus ab Eccleíue filijs, hoc eft fas 
cris Doftoribus,petendus eft: non ab iniraicís*,á qui» 
busproptef iníídelitatem 8c ingratitudinéablatum „ 
eftrcgnurnDei;idcft íacraScriptura. Quocirca,Díe* 
monesconiedariquidem poterat ex Scripturisnone 
nulla: fednócuidentcrcoírnofcere. Pofteaverórcrú 
cuentu Se fucceílu conui'£l:i,pleraq; crediderunt:quá* 
quam ea odio habebant.^Secundó ob{erua,quód ad Nota. 
fídem,alíquaduplícíterpert¡nerepoííunt. Quaedam 
quidem,per fei&hxc funt illa quie nulla viafeiripofí 
fun^nifi Deorcuelantc; eoquódfuperant naturalía 
principia ícicntiarumjVt Trioitas perfonarura in ea» 
dem natura. Alia vero per accidens: Schasc funt illa 
qua: naturaliter erantcognofeibilía, (cd accidit propj 
terignorantiamScimbccillitatcm íubieaí quód nó 
aliterquám per fidem cognofeantur; vtDeumeííe 
vnum,quod cft naturaliter cognofcibile'.íed Fhiloíb 
phiam ignorantibus id oportct per fidem accipere. 
<[íR.urfusaducrtcJquód alia eft confideratio de my» Nota.j. 
ftcrijsgratiíefecundumfubftantiam , 5c alia deeííe» 
ftuíndeprouenientc, Statcnimquóddiuiní fuppo: 
flti vr irtus latens ín humanitatc,fit oceulta; qua; tamc 
manifeftos reddateííeaus,ita vtá fola diuina virtute 
proucnirepoísinf.fícutpatctín míraculisáSaluatore 
noftroeditis. lí Tándem nota, quódin haccontro; Nota.4. 
uerfia nó loquimur dealiquibus myfterijs:vt de mys 
fterioTrinitatÍ5;dequofupráegimus.Sedqu2eftio& 
controuerfiaeftdemyfterijsSc operíbus á Deo fu» 
pctnaturaíiterfadiisdnterquaepotíísimum eft Incar» 
natio,de quo in hoc articulo erk ípecialis difeeptatio. 
Addeetiam,quódcognitiorcifa¿ts:, dúplex efíe pos 
teft. Alia quidem,eftintuitiua:vtquado res cognofs 
citur in fe,Sc prout in íe eft. Alia autem eft cognitio 
perfignumjvelteftimoniumjvelpervtrumqi íimul: 
hoc eft,per teftimonium fignis 8c miraculis compro» 
batum. 
H Isconftitutis,eftprima conclufio. Quamuis Conclu.f« naturaliterviderintangeíialiquoseffedusdii 
uinsvirtutisjipía tamen gratiíe my fteria íecú: 
dum fe viribus naturae intelligere non pofTunciSc op» 
pofitum dicere^eftproxímumerrori. Supponimus 
quód i lia qu?: per accidens peitinentad fidem, iuxta 
ea qua: pauló ante dicebamus obíeruaticne. t .angelis 
funt naturaliter manifefta:cúm illa fu b naturali illorút 
obieéiocomprehertdRntur.Etquídem prima concia 
ílonis pars, plañe conftat ex duplici genere operum. 
Nam quaedam míracula fafta funt á Chrifto circa viíí 
b¡liumrerumfubftantíam:vtconuerfio aquae in vi» 
num. Quaídacircaimmutatíonemhumaníe mentís; 
vt conftat de fubita cóuerfione Pauli, 8c <ie dono Iin« 
guarum Apoftolis collato: de quibus.fatisconftat 
fubiefta crant angélica: notitiae; atque adeo naturalis 
tcrcognofcebantquód hsc nulla creara virtute fieri 
poterant. Comprehcnduntením angelí virtutes cau* 
farum naturalium:ac proinde apertevidebantiliaeí» 
fe miracula,8c opera prarter natura; ordinem. Ex quo 
ctiam ícquitur, quód etiam naturaliter feire p otues út 




beatam Dei matrem Virginem concepifle: cúmfe 
ipía hoc naturaliter potuerit experiri.Nequc obílat q. 
Orígenes fuper Matth.c. i.in illaverbatCúm efíetípo 
fataA'C'interaliadicitñclcircódefponfatamfuíírejVC 
hoc íacramentum celarcrur Diabolo: quod etiam alij 
Parres fcripferunt, & in co loco, Se Lucs:. i .Ke/ 
fpondecur tarnen, quód proculdubio Damones na* 
• turalicervidcrepotucmntabfque virili operavirginé 
cóccpii7e:opus enim iliud exrernu m, naturaliter erat 
cognoícibile.Patrumvcró íenrentia;íntelligenda eft, 
qjmyfterium perpetua3 virginiraris,de fafto fuireis 
occulrum aliquo tempere: & quód á principioCOHJ 
tradummatrimoniumnefeierunt anficutratumvi» 
debant,itáfuturumeratconfummatum.Altera&íeí 
cunda conckifionispars, nempé q>ángelusnaturalí 
virrutecognoícere no poterar myfteriagrariíetpoba» 
tur.Nam myfteriagratia:, vtnomenfonari funt illa 
arcana & íecreta,quce íblúm pedenr á gratuita Dei vo 
luntaterbsBCautem exceduntnaruraleobicftum cus 
iufcunqueinrelleíluscreadEt confírmatur.Aftu&lis 
beri 8c morales ideó nó reprjefentantur ípeciebus con 
geniñs; quia funt altioris ordinis quám res naturales: 
íedlongeakioraíuntgratiarmyfteriatergononconí 
tinenrur dib illis ípeciebusrac proinde,per illas nata-' 
raliter nequeunt cognoícere. Ex quo colligitur,quód 
ca quje per fídem nobis proponútur,quaratíone funt 
credibiiia, non poífun t eíle angelis naturaliter cogno 
ícibilia. Sané,omniamyfteriagratiíefunt íimpliciret 
rupernaturalia. Se ordinis fupernaturalís: nonígitut 
pofTunt habere naturalem proporrionemcumnaru» 
ralilumine intelle£í:usangclici;namnaruralelumen 
íblum proportionaturcum obieSo ordinis naturalis. 
Scot' crede» 5iPr3erereá,fí naturaliter cognoícunturab angelo,gra 
bat ^anges tia,cháritas, 8chabitusinfufij obidquódfunrenria 
linaturalirer iamá Deo produfta: eádem rarione ángelus poflec 
cognofeunt naturalivírtutecognofeere lumenglori»,8cvifioné 
habitusgras beatam alterius angeli. Patet.Quiavtrobiq; eft parras 
tif chariratis tiomam etiam lumen gloriacScviílo beatifica funt en 
Scaliosiam tíaiamáDeoproduaa. Sed hoc eft contra Paulum 
pofitos in re dicentem. i . Gorinth. i . q^  in cor hominis non aícení 
rum natura, ditquasprarparauit Deus diligentibus íe: quod non 
tantúm de hominibus,íed de angelisintelleftum eífe 
v ult. A ir ení m :Oculus no vidit Deus abíq; te,8cc. Dií 
uusDionyf y.cap.Coeleftishicrarchi^verfansílIud; 
Quiseft íftcquivenitde Edom, tinftis veftibus de 
Bofi'ajlíái. 6 j . docctquódGhriftusDominusfeipíb 
incoelumaícendensilluminauitangelos depleniore 
intelligentia incarnati Vcrbi.Plus ergo quám remera 
rium eft dícere,bonos angelos naturalivírtute cogno 
uiffc omniagratise myftcriajftatimatquefunt fafta. 
Ex quo etiam colligitur aperté,nullum etiam angelú 
potuífle per vires natura aífequi Deum fore incarnás 
dum,velincarnatumdefafto.Patetlía?.5 j.Quiscre< 
didit auditui noftro: 8c brachium Domini cuireucs 
latum eftf Et. 6 4.. cap, Gculus non vidit Deusabíque 
te3qu»pr«paraftiexpe£táribus te. Qui locusad litera 
íntelligí debet de Incarnationis myfterio: vt conftat 
ex Paul. 1. Corínt. i.vbiadducitpropofitum tertimo 
nium,vtprobetneminem abíq; gratiaDei coníequi 
poruiííe iftud alrifsim um my fterium. Erad Ephef 5. 
aírPaul. MihiomniumSanftorum mínimo data eft 
gratiaheec, in Gentibuseuangelizareinueftigabiles 
diuírias Chrifti,8c illuminare omnes, qus fit diípem 
fuper f . (D.Thom. 
íát¡oíacramentiabíconditi:vbiDiiujsHieronymus 
ait ex eo Paulú vocauiífe inueftígabíles diuitiasChri 
fti 8c íacramentum abfeonditum, quia hascmyftcria 
per naturam ínueftigari nó poterant. Et loan. 1. cútn 
diftum efict; Verbum caro fadum eft: fubiungiturj 
Deñ nemo vidit vnquam,Vnigen¡tusqui eft in fínu 
PatriSjipfe cnarrauir. Quafi dicerer-.Nemo poruir hoc 
myfterium cognofeere, nifi is qui Deum vidit, vt fit 
lius vnigenitus; vel cui ille voluerit rcuclare. Deniq; 
ifta eftcommunisfententiaíanftorumPatrum:qu5 
tradit Dionyf cap. z. de Diuínis nominibus.p. 1 .cir« 
caíínem.Vbiexprefleait:Supremoetíam angelo ígí 
notum eífe iftud myfterium per naturá,íéu naturali 
luminc.Idem docet DiuusChry foftom. homil.^., fu 
perMatth.ScLeoPapaíermonedeNatiuitate. Pros 
fe£i:ó,hoc myfterium non habuit ortum ex caufis na 
turalibus^d ex fola líberalitate 8c beneuolentia Dei: 
non ergo potuit per naturaie lumen ínueftigari, fed 
ex fola reuelationegratuita, «jf Sedobijcíes;Contrá, Obicftí^ 
Quiaexmiraculis qua: Chríftusgeftit in confirmas 
tionem fus Deítatis potuit ángelus euidenter cogno 
ícerejquód erat Deus pariter Se homo:ergo. Sed res Solatiot, 
ípondeturprimó, negando antecedens. Quamuis 
enim ex miraculís 8c geftis Chríftí euidenter colliges 
retur quód erat credibile Chriftum eííe Deum: non 
tamécognofcebatur 8c colligebatur euidéter itaeííe 
in íe;nífifortépereuidentiaminteft¡ficante,qBf non 
excludit fidem ñeque cognitionem fupernaturalem. 
^[Secundó reípondetur, q> argumentú íblúm probac 
potuífle angelum cognofeere hoc myfterium exfup 
pofítione quód Chriftusvoluitíé mudó reuelareper 
míracula 8c preedicationem :'nos autem loquimur íee 
cluíáomnihuiufmodí reuelatione. 
S EcundaConclufio. Angelasvirtutenatursefuse Conckí. Scluminenaturali ipííus non poteft cognoícere 
res fupernaturalesquantum ad fuas fubftátias ,et!atn 
poftquam fadas funt: non folúm quantum ad Quid 
eft,fed ñeque quantum ad An eft,per vífionem intuí 
tiuam. Etidem eft de modo íupernaturali exiftendi, 
quem corpusChrifti Domini in Euchariftia habet: 
8c fimilibus.Ha5Cconclu{lo eft contra Scotum ín.4-
di ftinóiione. 1 o.quíeftione. 8.9. 8c 1 o. affirmantem, 
quemcunqucintelle£tum íéparatum,natu<ali lumis 
ne8c virtute poííe intuitiué cognoícere quamlibet 
rem íemel produ3:am,quantumuís fupernaturalem. 
Oppofitum docet Sandifsimus Preceptor cum om» D.ThonUi 
nili>usTheologis8cCatholicisbíc,8cinquarto diftín 
aione.io.Dequarelegend,useft Alexander Alení Alcxana. 
primaparte,qua:ftíone.2 ó.membro.i.Sc.f.Scviden 
dus etiam eft Durandus in íceundo ,diftinQ:iúne. 7. 
&.8.EthseceftcommuBÍsSan£l:orumíentcntia, di» 
centium qupd angeli indígent diuina reuelatione ad 
cognoícendahaec myfteriagraúse:8cíicconftituunt 
illuininationesínangelis. Etperfuadeturconclufio: 
Quia fícut obieftum proportionatum intelle6lui hu 
mano pro hoc ftatu,eft quidditas marerialisjS: ideirt 
co non poteft {piritaalia intuitiué cognofeereúra ob* 
ieítumproportionatum cuiuícunque intelledus íc« 
parati 8c creati,eft ens ordinis naturalis; non vero res 
íupernaruralis quoad íubftantíam,cjuia pertinet ad al 
tiorem rerum ordinemrSííicut resTupernaturales^r» 
intclleSioneSc fubftaniia funt fupernaruraies; ka 
quideincognofcibilitatepropria. Ergolicécili^finc 
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{(íl;u,n5 poterunt virtute naturali intuítiue cognoíci. 
Quodexplicatur. Quiafkutres fpiritualesnonpoís 
funtintuitiuécognofci niíí perpropriasrpeciesfpírií 
tuales& lumen fpirituale propoftionatum;itarc.s fu» 
pernaturales non pofíuncintuitiué co^nofeinifiper 
fpeciem,Sclum¿eiuriáem ordinis/cilicet, fupernatuí 
ralis: crgo non potefi: ángelus talé habere cognitioné 
virtute naturaliinatnimplicattalemfpecié Se tale lu» 
men cífe angelo cónaturalia.Et confirmatur.Quia co 
gnitiointuitiuailliusíei,critcíiamri)pernatural¡s. Et 
confirmatur fecú(ió.Q£¡a cognitio intuitiuajCft ma» 
ximépropría &jpportionata rei cognicae: íiergo ipía 
reseft fupernaturalis fecüdum fubftantiá; fequitur 5» 
non potefi: naturaliter intuitiué cognoíci ab angelo. 
Et cóhrmatur terció.Quia alioqui virtute naturali Daj 
monesviderepoíTent beatifica viíioncm&gloriam 
Sandorú.Patet.Quia illa funtcntiacrcatajlicétfuperí 
raturaIia.Córequensautécfl:abrurdú;8£ contra illud 
líai. ó^.Oculus; non vidit Dcus abíq; tc,qu£e preparas 
íli diligentibus te.Et fimile clt ctiá argumentum. Ná 
alias Díemones &angelipofíent naturaliter cogno» 
leeré myfteriaomniarupcrnaturaliafaftain lucarna 
tione diuini Ve¡bi;quod non eft catholicü.ljDeniq; 
hancconclufionéintéditD.Tho.inhocart. Quomo 
do auté eá probet3difiicile eft. Probat nanq; D.Tho, 
angelu non poíTecognofcere hasresfupernaturales, 
iftarationc'.nempéjquiaexfola Deivolútatependét. 
QuaefanératiOjüprcecifé in fola Oeivolútatefundet> 
nó videcur cfticax: quiares femeljpduíla iá habet eíle 
determinatú;licctliberé íítjpdufta.Etquidécodé mo 
do haberet locú in rebus naturalibus:ná etiá pendene 
ex libera Deí volutate.Senfustñrañonisvideturcfle, 
g»Deusin produñioneharú rcrumnon íc babeead 
modú caufe nacuralis: ícd per fuam omnipotétiam li 
beréproducitillas fupertoiúillud qcf ordo naturalis 
poftulatj&íccüdumilludqá'ordo fupernaturalis ex* 
pofeit. Et hinc fequitur benéjeas non pertinere ad co* 
gnitionem naturaié angeli;non quidem príecifejquiíl 
liberé funt ^pdufta á Deotfed quia funt tales taliter q; 
difpofitf ,cj» ordo natur^ nó poftulabat illas; cj,a magis 
funt fupra ipfam naturam. Et hoc etiá coníbnat diuis 
na: omnipotétisetvtjfcilicetjpoíiit operari aliquid, qd" 
ángelus naturaliter cognofeere nó fufneiat: & q» an« 
gelicasnaturjedatafíticientiarerum quas naturaliter 
fiunt. QUÍS vero Deus extraordinaria virtutepro fuá 
volúntate facitjnon fie nota fiátangelicce natürce:nifi 
de illius v oluntate 8c reuelationc cognoícantur.^lPo 
íhemaconclufionis pars, eft de modo fupernaturali 
exiftendi;quem inEuchariftiahabet corpus Chrifti 
Dñi: de quo,quantú attinet ad cognofcibilitatéjeade 
cftratioácilío modOíScdere fu^ naturali quoad fubi 
ftátiá. Náille etiá modus eft abfoluté fupernaturalis: 
ergo nó poteft naturaliter cognofci per propriam f^ et 
ciem. Q j^ia talis fpecics deberet efle propo rtionara ílli 
niodp;8cconfequenterdebereteííeeiufdem rationis 
8c ordinis fupernaturalis; 8c fimiliter lumen quo pof; 
fetmod9 illevidctiproutiníeeft,debereteíI"epropor 
tionatú Se eiufdéordinis:ergo talis cognitio eíTc non 
poteft naturalis. QuocircaianimaChrifti Dñi ex vi 
fuanaturaliscognitionisprjciféjScluminisnaturalis 
tantúm,non intuetur modum exiftendi quo ipfemec 
Chriftusvthomojeftin Euchariftia: licét forte poísit 
naturaliter cognoíéere íe efleibi. Sicut anima noftra 
corpore contenta euidéter cognoícit íe efle in corpo> 
re:non tamen intuetur modú ellend¡,quem habet in 
corpore. Lamine auté fupernaturali 8c per ícientiá ¡a 
fuíamoptimé cognofeit Chrirtus 8c intuetur modú 
exiftendijqué ipfcmet habet vt homo in Euchariftia. 
Scdcótracócluíionem propoíítam multa obijeit 
Scotus vbi fuprá.Et vt intelligatur eius intétio,aducrí 
te, ipfumnon loqui deTrinitatismyfterio;dequo 
negari non poteft rcm efle omnino incognoícibilcm 
á creatura:8c cóíequenter nec de my fterio Incarnatio 
nis videtur Scotus admitiere q» pofsit naturali virtute 
intuitiué cognoíci á creatura, etiampoftquamfa£tú 
eft;nam ad hoc requiritur neceflarió intueri diuinuen 
Verbum.Tantúm ergo id afíírmat de alijs rebus crea 
tis fupernaturalibus:népé,de vifione beatifica,de gra 
tiajSc fidc,& alijs virtutibus infufís.líEtfundamentü 
Scoti efle videtur. Quia non admittit ens creatum fus 
pernaturale íecundum fubftantiá: íed tantüm ait en* 
tiacrcatadicifupernaturalia, quadá denominationc v 
vel habitudine ad extriníécum agens; ícilicet,quia 
fiunt ab agent fupernaturali: quod nihil refeitjVt talia 
entiaíintcognofcibilia. ^Vnde}iamargumcntatur ObieftioScO 
Scotus íic.Ná iftaentia funt finita 8c creara: 8c omne ti . 
tale ens eft proportionatüintclle£tuiangelico;8c quá 
do eft prafens, pótimmutare intelleaü: ergointueri 
abilloíergo.^fEtcófirmatur.Náiftaentiapofluntabí Confirm. U 
flraftiue cognoíci ab angelo virtute naturali, verbi 
gratia,per fidem naturalé:ergo quando funt a d u pr» 
fcntiajpofluntintuitiuécognofcinaturaliter.^Etcóí Confirm,x« 
firmaturíceundó. Quiaentiaperfeftiora ijs entibus 
cognofeunturab angelo intuitiué,fcilicét,lfubftantia 
fpiritualis: ergo á fortiori poteft ifta intuitiué cogno* 
ícere.^Ettándem confirmatur. Nam vnusbeatus.vir Confír«|« 
tute naturali videt intuitiué villonem beatiíicam alte 
rius. Qopd patet: Quia videt ipfu m beatú qui eft per* 
feftiorqfuavifío.Sirniliterangelusviator intuitiué vi 
debataftú fidei qué habebat: 8c non lumine fidei, ve 
patet; quia fídes non eft euidensmeq; alio lumine fus 
pernatural¡,quod non habebat:ergo naturali lumine, 
^R.efpódetur tñ Scoto, eius fundamentú falfum efle 
prorfus: quod alibi demóftrandum eft;de quo etiam 
nonnulladiximus.q. i d e Vifione beatifica.HEtad Adóbic£fcio« 
argumentum,negatur maior.Quia fola entia natura* 
lia in cntitatibus fuis funt proportionata ex natura 
fuá intelleftui angélico. Vnde^dmiflb etiam ^, entia 
naturalia poflentnaturaliterimprimereípecieintelle 
ftui angelico,vt Scotus falfó credebac: ifta tamen en» 
tia fuper naturalia illud non poífent.Quia deberét i m 
primere ípecié fupernaturalé íibi proportionatá:8c ad 
illám non habet intcUedus potentiá naturaié; fed tan 
tum obedientialem.Etidcircó non poteft illamíiáfci* 
pere á crcatura:ícd á íblo Deo. ^ Ad primam cófirma* 
tionemdicendú, q» talis cognitio abftraftiua ex pro* 
pria ípecie nó eflet ordinis fu pernaturalistficut eflet in 
tuitiua.Etideó negaturconíequentia.Eftq;inftantia 
in intelleétu humano coniúfto, qui poteft cognoíce* 
re abftraftiué per fidem humana hac myftcria.Ve pa 
tet de híeretico,qui nó habet fidé fupernaturalerB,fed 
acquifitam; quapleraq; creditmyfteria noftrse fidei: 
nullotñrnodointelleftus humanusconiunaus póc 
virtutenaturaliintuitiuéhíeccognoícere. Etfimilc 
eft deintelleftu angelí, rcfpedu myftcrij Trinitatis. 
Itaq; nonvalet argumentú, ácognitioné abftracbiua 
Tom.ij 
Adcófir.i* 
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Adconfir.i. adintuitiuam.^Adfecundaconfirmationemdicen 
dum, ¡Ha cntia cíTe quidem perfeftiora in entitace pra 
d¡camentali:n5 tamen in gtadu eflendi vero.Et firni* 
literfubílantia materialis perfefitioreft accidcníibus 
^¡ritualibus: 8c tamé perfe£tius cógnofeirur ab inteb 
Adc5fír.|. leflru humano coniundo, ^ Quare,ad primam parte 
vltimaí cófirmationis,negaturanteccdens.Etadproí 
bationem,cx di^is patct folutio. An vero poísit vnus 
beatusvidereintuitiué viíloncm beatificamalterius; 
& fí p5t,quo lumine facif.non eft huius loci.Id enim 
percinecadmateriam dcBeatitudinein. 1. i.quoloí 
co remhancfuféíatisaperuimus.ifEc ad recundam 
partem confirmationis, negó angelara viatorem in» 
tuiciué cognouifle a£tum fidei, propter rationem ibi 
ta(9:am:quia,ícilicet, non habuit lumen proportionas 
tum ad hoc. ^ Sed contra eam partem concluílonis 
quíe loquitur de modo ¡lio fupcrnaturali, quo Chri? 
üus eft in facramento altaris; multiplicitcr Scotus ar* 
gmt: probans angelum pofle¡ntueriChr¡fti corpas 
in Eucharift¡a,8c modum eífendi qué ¡b¡ habet. Cui 
refpondet Ca¡ctanus. j .p. q. 7 6. artic. 5 .Scy.vbi rcm 
hanc traftat; quam in príeícnti nos omittimus: nons 
nulla tamen dicemusinfoludonibusatgumétorum, 
quaspropofuimusinitio quseftionis. 
Conclu.j, T Ercia Concluíío. Myllenagratise qua fupernaí turalia funt íolúm in fieri Se quoad modú; poftf 
quam £a¿¡ta funtjquantúm ad Aneíl poífunt ab ange 
lo cuidenter cognoíci lumine naturali fuo: licét mos 
das íupcrnaturalis quo fiunc, ab angelo penetran na 
poísit; neqj etiam diftiníié cognoíci. Haec conclufio 
eíí manifefta,& communis apud omnes. Et perfuas 
detur: Nam poteft ángelus cognofccrc cuidenter ho 
ininem re vera fuiííe mortuum, 8c ílmilitereundetn 
rcveranuncviucrc; namvtfumq; eft quidnaturale 
& cuidenter cognofcibile : ergo tune cuidenter cob 
ligitillum rupernaturaliterrefurrcxiíre.Qupmodoau 
tem id faSü fuerit, no poteft determ¡naté penetrare; 
quia eft obieftum ítipernaturale:íed tantúm in coms 
muni cognofeic id eííc diuina virtute8c imperiofac 
ftum.Similiter,Damon potuifletcognofccrc natura 
Üter Virgincm diuina virtute concepiífc, quia poíTct 
obíéruare 8c cuidenter cognofccrc non concepifle vi 
rili íemine; 8c coníequentsrid diuina virtute fa£tutn 
fuiíTc:quamuis modum non diftinfté poflet cogno» 
íccrc.Etidcmcftctiam de partuVirginis, falúa inte* 
grítate eius. Et ideó SanéHccnfcnt, diuina proüiden: 
tiafaftumfuiflc, vtDamoncmlatcrenthsc myfteí 
fia^t/cilicetjvelipfanon aduerteret,velalio modo; 
vtrcíertHiero.inMatth. c. i.DcquarclcgeD.Tho. 
3 .p.q.t 9.Etidcm eft de alijs fupcrnaturali bus i n mos 
do; inquantum (etenet moduscx parte termini. Vt 
ÍIDeus poneret dúo corpora penetratiué in codem lo 
co;Dacmon illa intueripoíTct: quia vtrumquecorpus 
eft per íc ordinis naturalis;8c modas exiftédi ibi,nem 
pe in loco có ra éfurati ué,nat uralis eft in quolibec cors 
porc illorum: quamuis non íe impediré 8ccíTe fimul 
penetratiuéjíit: fupernaturalc. Similitcr poílet cognos 
íccrcvnumhominempofitumin duobuslocis:quáí 
uisignorarct modum quo id ita fierct. 
Varea Conclufio. Angelus naturali lumine 
I Se virtute non valet neq; eft potes cognofees 
re res fupernaturale» quoad fubftantiá etiá 
íamfadtasjcognitionecuidcti, ctiam quátümad An 
uisignorai 
fuper T. V. ID.Thom. 
eílrpcr figna folúm ve! per cfrcaus,ícclu(á omnl reuei 
latione 8c teftificationc. Et ide eft dicendü de illo mo 
do fupcrnaturalijquo Chrift» eft in facraméto altaris. 
Intelligicur auté CÓclufio de cognitionc propria 8cia 
particularnnódecognitionccófuía. Et in myftcrio 
Trinitatis, rCshaccftapertifsima. De myftcrio aute 
Incarnationisid negat Scotus,d¡cés, íemelfáfto myi 
fterio illo pofle angelü euidétercognoícere illud eflé 
faftu abftraftiué per figna 8c per effeftus, qui fecutí 
funt ex illo myftcrio.Et probat. Ná ángelus cuidéter 
cognofeit 8c cóprehédit natura creatá 8c humana; & 
etiá cuideter edgnofeit fubfiftétiá illius, quádo illa ha 
bet:ergo quádo nó habet illá,angclus cá nóvidct:aliás 
deciperctur in obicfto naturali, 8c in cognitionc cuic 
déti.Túc vltra:Ergo virtute naturali cognofcebat cui 
déter DamóhumanitatéChriftinóhaberc íubfiftés 
tiá creatá. Ná eft fibi cuides fe nó videre illá; 8c q» fi cí< 
fet^vidercteárcrgo cuidéter colligitillá nó eííc jcü n5 
videatip{am:ergo cuidéter cognoícitilláhumanitatc 
fubfiftere fubfiftétiá diuina.Etcófirmatur.Quiacuia 
déter videt illá humanitatc fubfiftere: & non per pro* 
priá fubfiftétiá creatá,nec per aliena etiá creatam;quit 
forte putat id repugnare Daimó; vel fi non repugnar* 
íakc cognofeit nullá creatá vcl alicná fubfiftentiá ibi 
ajácífe. Ná fi adeífet, intueretur illá:poteft enim ange 
lus intueri quácúq; fubfiftétiá creatá. Ergo cuidenter 
cognofeit ángelus illam humanitatc fubfiftere diuí* 
na fubfiftentiarquod eft cognofccrc myftcriü Incars 
nationis.^Scd his nó obftantibus perfuadetur noftra 
cóelufiorptimóin hoc myftcrio. Quia nullucftfiga 
DÚvclnaturalisefTc^us habés neccííariá connexios 
nem cú vnionc hypoftatica Verbi diuini: ergo natut 
rali cognitionc nó poteft cognoíci cuidéter ab ange» 
lo illud myfteriú eíIéfaaú,abcfíc£tu,vcU figno.Pa* 
tet cófequentia.Nátalis cugnitio deberet fumi ex coa 
gnitione alicuius figni,veí cfFeftus naturalis. Et antee 
cedens probatur. Ná talis cíFcaus vel eflet cfícftus po 
fítiuus,vclncgatiuus?Nóprimú:quia oes perfeftio» 
nes pofitiux illius humanitatis naturalis poífent com 
municari puro homini;8c omnia qua Deus operatus 
eft per illá humanitatemtanqua per inftrumcntú ad 
cxtrajpoífet operari per aliá humanitatem nó fibi vnis 
tam:ergocxhis nó poteft cognofciillavnio incfíábií 
lis.Ncquc ctiam pereíFe£HipriuatiuH:nam maximé 
per carentiam fubfiftentiácrcata. Scdnonpethanc: 
quia licét re vera humanitas Chrifti carueritfubfiftcn 
tiapropria,forté ángelus lumine naturali non poflet 
cuidenter cognofccrc illam carere propria fubfiftcns 
tia.Quia fubfiftentiá no addit propriam entitatem di 
ñinftamabaftualientitatc natura tanquam res á re; 
vt eft in opinione probabilhícd tantúm dieitquenda 
modumcxiftentia;fcilicetq,fitin fe,neq; innitatuc 
alteri. Angelus autcmvidcbat illam humanitatem 
exiftentemin propria entitate, 8c fubftantiá crcata; 
nec videbat illam naturam alteri vnitam cíTe fubftans 
tialiter: imó nec fuípicaripoterat illam vnioncm eflé 
pofsibilé.Et ideirco forte putaret illam natura codera 
modo fubfiftercjquo alia natura. Necforté eft cog* 
nofcibilisilla carentia propria cxiftcntia,nifi cogoof 
cendo illam vnioncm caufántem illam priuationemj 
8ccarentiam. Neq;vidcturinconuenicns ^invifios 
ne intuitiua fit aliquis defeffcusrmaximé fi in obiefto 
fíat mutatio fupcrnaturali».1I Secundó > dato 3» ange? 
lus 
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lus euidentcr cognofceíet fe ibi non videre rubfiftens 
cinm creatara:non obid cuidcnter iudicarct ibi non 
CÍÍc.Scd folú poflct incófufo indicare, ibi eífe aliquid 
prnernaturalcv idclicec quód in obicíto facía fuit ali 
quainutatio;velquódimpcdituriprc á cognitione. 
Sicutlicét ángelus cuidenter videret igncm non cale 
facere^cl íc noh videre calorcm ignis:nÓ ideirco eui< 
deter cognófeeret igné carerc calorejquia ille efireftu» 
póteft (puenireex illo 8ccx alio opere miraculoíb.Nó 
igitur potefl; euidtínter cognoíci ex quo determinaté 
proueniat.EtpotiáseíIetfuípicandumilludproueni 
reab opere íiapematurali; quod minús videtur impof 
CbileivilicfaciliuseíTetangclú impediri á rubfíftení 
tiaecreatec cognitionej quám naturam creatam carej 
repropriafubllftcntia. ^Tert ió, quamuis angelas 
cognófeeret euidenternaturam illam carere propria 
fubííftentiajnQncógnoícereteuidentcr illam fubíls 
ílere fubíiftcntia diuinamec forte crederet id cííe pof 
fibile.Etpoflct forte exiftimareillaeíTcíinerubíifté» 
tia : quia nullam rubAftentiam videt in eacreatara. 
Quocirca, non efl: cur cognofcat illam habere aliqua 
fubfiftentiam cuidenter; ñeque illam humanitatem 
fubíifterc, 8cc. Sicut íi angéíuis videret liocam, & 
non videret terminum feu pun^umvltimum, íeu 
snitiatinum: forte non poífetcognoíccre illara eííc 
terminatam. Etpraaterea,forte demonftrabilc non 
eft quód implicct naturam cífe in re fine vllafubí 
íiftentia. Deindc, non cognófeeret ángelus cuiden» 
ter illam humanitatem non rublíílcre fubííftentia 
creata aliena: quia forte hoc nonimplicat. Vel fi im» 
plicatjfortcimplicationonedeiJiidentercognofcibií 
lis. Et quamuis ángelus non videret rubíiílentiam il» 
lamcreatam, per quam (ubíiílerec humanitas illa: 
non tamenimmcdiatceuidentercolligcrctnonfubi 
Cftcreperaliquam . Quia poífet ángelus cognoíce* 
te illam fecundum íé:non tamen vt vniram alien» na 
tura. Quiahoccííet cognolcere fupernaturaliterex 
hoeeffeótu, quod non cognofeit ángelus euidenter 
hoc myfteriumeflc fidei. 
Secúdó principaiitcr probaturc^cluílo tn alijs res 
bus fupernaturajibusfecúdú fubftátiáivt íunt gracia, 
& virtutes per fe infufe.Et argumetor eodem modo. 
Qüiaángelus no poteft euidécercognofccre aliquod 
iftorú myfteriorü,aut pereflé^ú pofiemújaut per prí 
«atiuútcrgo intciú.Patctcófequétia.Ná ex gratia 8c 
virtutibusiupernaturalibusnullus dimanat cffe^us 
naturalis,neceííariá habés conexioné cüvirtutibusilí 
lisfupernaturalibus&donis infuds. Quianecdimas 
nant naturales virtutes^nec fcientisr.nec aliud fimilc» 
Et licét verú fit 9» fidcsplurimú iuuat & perficitcog* 
nitíonemnaturale:nihilominustn naturales eííc¿lus 
nóhabent neceílar'iáconnexionem cüillisdonisíu: 
pernaturalibus fecüdü fubílantiá, fed poííuntaliüde 
prouenire. Vnde,ru mitur argumentum contra con» 
clufioncm propoíitá: ícilicet quód ángeluspoísit na» 
turalitcrcognofccre euidenter hominem nonpofle 
viribus naturse feruare totamlegemnaturalem, nec 
SÍlequi tot veritatcs naturales. Si crgo ángelus hoc po 
teft naturaliter cognoíccrc:ergo quando hos videt ef 
feausin aliquo, cuidenter in eo videt efle fidem & 
gratiam. Refpondctur tamen, quód quidquid fít de 
«mecedentejeonícquens non neceflarió íequitur, ni» 
fi fuppofííis alijs fidei priacipij s j fcilicct 9» Dcus non 
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dat auxiliú efficax ad feruandam totálegé,& cognot 
ícendúomnesvericatesnaturales, Stadíímiles effe» 
¿lus; nifi mediante íide&gratia:tamen abíblutelo» 
quendo tantacíl omnipotcntis Dei poteflas; vt poí» 
íitDeushomini alio modo prouidcreadíeruandani 
iegcm natura;, etiani non conferendo fidem fuperna 
turalem quoad fubflantiam. Ex illo ergo efíeftu íér* 
uandi nasuríe legem folüm colligitur quód Deus im 
mediaté adiuuas hunc hominem,& fuá proutdcntin 
protegitjad eum modum quo G conditusefíecin pu* 
risnaturalibusfíncordinead finemfupcrnaturalem; 
& ad eum modú quo Philofophi redé inftituti cog» • 
nouerunt Deum habere fpecialem cüram aliquórürn 
hominum.De eíTeaibusctiam priuatiiiis,idcm pro» 
batur.Ná dona gratif non priuant hominé perfeftioí 
ne aliqua natura:,vt de íe patetier go nullacft priuatio 
naturalitercognofcibiliSiexquailla donafupernatu» 
raliacognoícantur. 
VintaCóclufío.Tanquá fidei catholiesedo» Conclu«f« 
Igmatenendúefl;, q^angeli tam b o n i g m a í 
li indigent diuina reueíationc mediaraj 
vel immediata,ad cognoícéda myfteriagraticeád cíV, 
caqurefide diuina córtant. Haeccóclufio fequiturex 
rupcrioribus^Sc cóftat ex Scriptura:Sc ex Paul, i .Cor. 
c. 1.2 j . Ex quo loco manifefté l iquet , angelos re* •« 
nelatióe in diguiflé ad cognoícendú hoc my fteriú.Et 
aperté etiá cóítat ex illo ad EpheC 5 .vbi Paul.aic:Mibi 
omniú Sáftorú minimo data eft gratia hfcinGetib» 
euangelizareinueftigabilesdiuitiasChrifl-i,Scillumi 
nare oésjquse fit difpéfatio facraméti abfeóditi á faecu* 
lisin Deo,q^iomniac^eau^t:vtinnotefcatprincipib• 
Scpoteftatibusin coeleftib' per Ecdcfiá multiformis 
íápiéf¡a Dei.UQuo loco S.Tho.ait,non e í íc intelligen S.Thom. tá 
dum%perEcclefiá,ideft,perAportólos,reuelatum Ephe.jde^e 
fueritangelislncarnationismyfteriú. Quiacúmipil J» poft mefl 
Deúvideant,áDcoillum¡nSturin ómnibus. Sed per dium, 
Ecclefiáinquit Paul.id eíl in Eceleíla.Quia túc diílin 
€té rcuelata funt angelis hxc m y fteriatquiafafta íúnt 
in EccIefía.Hoc aút ¡ta eífe tenendüm exprefsé docet 
Diony.c.p.deCaleftihierarchiatvbi inferiores ange» 
losáfuperioribusedoceri inquit de huiufmodi mys 
fterijsjfupremü autem,immedíaté á Deo. Quod pro* 
batexillo Propheta:,qñChrifto aícendente ínterros 
gabaturjQuís eft ifte R.exgloriaeí& refponfum dede* 
^unt^upcrioycs,diGentes,. Dominusfortis&potensj 
DominuspotensinprseliorDominus virtutum, ipíe 
eftR.exgloria;. Atverólfai. 67. quasrentibusfupre» 
mis, fcilicetThronis,8c Cherubiní,atqueSerñphim; 
Quiseft iftej&c.EUfponditipíc Chriftus:Bgo Domi 
ñus qui loquor iuftitiam, & propugnator fum ad íal» 
uandum.Qu3s fané Dionyfij do¿lnna,tanquam anti 
quifsirna recepta eft ab ómnibus Ecclcfia Patribus; 
Be fanaisDoaorib,:dceaergodubitarenólicet.Sco Male loqnU 
tus crgomalé loquiturdicensquódmyfteria fuper» turScotus. 
naturalia á Deo iam fafta, vírtute propria aífequi poí» 
funtangeli: tamé.virtutcm Scpoteftatem hanc,quaíi 
ligatam & impeditám habent angeli áDeo, Quíe fen 
tentia pugnat cw ratione, & cú Scriptura diuina. Pri» 
mó quidem,quia cúm ex Scriptura & San&om tradú 
tioneconftct,quód angelí omnesindigentrcuelati o» 
ne adeognofeendum huiufmodi myfteria: omnino 
eft írrationabilisfentcntia,8c multó minús eft rationi 
confonum diceic, c^  indigentia hasc in beatis angelis 
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prouenit ex impedimeto Dei.Nulla enim potcíl afsií 
gnariratioinbeatisangelisjcurimpediáturabhuiuf: 
modi cognitionc naturaliter fíbi debita-, fi eam habe. 
repoíTent. NamquáuisinDsemonibuspoíTet Scotus 
aísignare rationemhuius¡mpediméti,cürnempéim 
pcdianturácognitioneiftorü myfter iorú, aíícueraní 
doidfaftúcíletumin poenamipíbrú, tumetiamob 
eommmal¡gnitaté,neimpedirenccurfumeuangelií' 
cú,8ccorum quae fiunt íécúdum h^c myíl:eria;qiia ra 
tionecóueniuntSamStioccuItatúfuiíTeDccmonibus 
^ Manaconciperecnonexviriliíemine: Ac'veróin 
íanóiis Se beatisangelis nullaprorfuseftratiohuius, 
Vnde,inquirédum eflet ab Scoto; Cm potiús angelis 
beatis oceultatafunt heecmyfteria, ^eseter^resoés 
naturales í cu m «equaliterpoflent omniavirtute pro« 
pria c,ognoícere(de mcnteipíius).Et cur potius in his 
myílenjs feruatuvin beatis angelis ordo ille hierarchi 
cus,vtinferioresillumiDé'cur á(liperioribuscircaha:c 
myíleria^circa ca;tera entia. Ec certé nulla efl: ratío; 
niíl quód Céetera cognoícuntur virtute propria , & 
ideó non indigent illuminationc : h3ecautern,non 
propria virtute; & ideo indigent reuelatione medias 
ta,'* el immediata. Quod eiudenti ratione füperiús 
comprobauimus. Quiafupernaturaliaquffidam rant 
exobiedio 5c natura propria:aiiaveró ex modoquo 
fíunt. Aiiter enim efi: lupernaturale myfteriumTrini 
tatísjIncarnationis^Euchariftice^fitCíecumhabcí 
revifum^utreftituereanimamdefundo. Etiliaqui» 
dé ita funt fupernamralia, vt millo modo poísint ficri 
naturalitcr.id elTr, itá vt fubftantia ¡llotú operum non 
poísitánaturaliagéteprouenire.At veróifta,quamí 
uis non po í s int naturaliter fieriifubftátia tamenipía 
operum aliquando prouenit á naturaü agente. Nam 
vifum ineííe bomini, naturaliter fíeri poteíbSc anima 
informare corp9iVt patet in generatióe hominis, &c. 
Et hinc e ft,gj quoties animainformat corpus, aut vi» 
fus naturaliter ineílhomini; intelligaturab angelo: 
ficíimilíterhorum pfiuatio. Scdcum n atura eíTeííne 
propria perfonalitatCjaut accidentia fine proprio fub? 
iecto,nulla vi naturali fieri po ís i t ;& hoc fít fupernam 
raleetiam ex parte obie£ti:omninoeftincognoícibií 
le,8cáíólaDeipéndetvoluntate.Per¡cuIofaigiturcn: 
Scoti fententia.Et dicere naturaliter angeli poífunt 
cognoíccre myíleria gratis, erroneum mihi videtur, 
Cómunis nanq; íentétia Sanftorum fuper illud Mats 
thd.4.. Sifilius Deies, dievtlapidesiftipanesfiant: 
cfi:,quód Df mon dubitabat an ille homo eífet Deus. 
Ergo non naturaliter cognoícebat: ergo non no» 
uitlncarnationismyílerium iamfaftum. ^Sedad 
hoc refpondec Scotus, quód Dscmon impediebatur, 
neidagnofeeret. Caterumnon habetquid dicatde 
angelis bonis, de quibus palam eft 9» multa cognoue 
rint per reuelationemjSc non per naturamjpoftquam 
funtpófítain adu. Etlfai. 6 j.qusrunt angeli áChrii 
fío:Quis eft ií le qui venit de EdomíEt cap.7. dcCeej 
lefti hierarchia ait Dionyfíus,^ angeli ignorabant ea 
quKinterrogabantáChriílo. ^Tándem Auguft.9. 
deCiuitatecap.i i.militatpronobis. Nam profesó 
fpecics angelis congenitasnon poífunt reprajlcntare 
ca qux funt altíorisordinisrergo myfteria grariaenon 
poííunt naturalitercognofeiabcis. AlioquiDajmo» 
nes naturaliter Se diftinde cognofecrent, vel cogno« 
ícerepoílenc lumen gloria? 8c viíionem beatifícam 
fuper T. f . íD.Thom. 
cuíuílibct beati: id quod prseterquam quód eftab? 
furdum^Sc contra fenfum Eccleííae, eft etiam i mpof: 
fíbilc- Quia non poteftaliquaadió videri intuitiué, 
quin videatureiusobic£tum tobiedum veró diuinas 
viíionis,eft Deus per fuam eífentiam manifeftatus. t 
C Exta Conclufio. Angelus per euidentiam inattes Condu.fi. 
i 3 ftante feu in teftifícáte poteft cognofeere myfte» 
ria íupernaturaliaeuidétermó tamen in feipfís.Quam 
conclufioncm vtintelligas obferua cumTheologis, 
5,dupliciter poteft euidenter conftateartículosfides 
noíltceeíle veros. Primóquidé,infeipfis;vt conftác 
beatis euidentenSc c euidentia excludit fidem. AU 
tero modo cóftare poteft euidentereííe veros, non in 
feipfisjíed in atteftan te;quia videmus illu qui teftimo 
nium perhibet de illis eííe ipfum Deü:Sc íícangeli du 
crant viatores,8c etiam Prophetaí,qüibus Deus reues 
labatmyfteriafideijbabebanteuidcntiá q>illaerátvc 
ra in attcftantejquia íciebant illum efle Deü qui men 
tiri nó poteft:& hcec euidétia non excludit fidem. Cú 
ergo angeli euidéter cognouetint Deum efle qui hm 
iufinodimyfteriareuelabat;euidéter etiam cognoíce 
bant in teftifícáte myfteriafupernaturaliamon quide 
in feipfls/ed folúm in teftificante.De qua re legédus 
eft D.Tho. 5 .p.q.^-j .art^.&.^cótra Gent.ca.5 5. & 
Alexandcr Alenf i.p.q.i ó.mébro^.Qoibusfuppo; 
fitis probaturcódufio. Ná eft euidés cÓcluíío angelis 
Deu nó pofle métiri:ergo teftifícáte ipíb DeoScreue 
láte myfteriagraticeinteftificátioneipfaDei cuiden» 
ter cognofeebát efle v era.Da:mones etiá crcdüt,8c co 
tremifcunt;Iacobi.i.quorú credulitasnóproceditex: 
pia affeftione volütatisrquia euidétia veritatis cóui£U 
crediit,8ccóuiQ:i euident¡busteftimonijs.Poteftetiá 
naturaliter cognofeere ángelus pleraq; opera, quibu» 
ChriftuscÓfírmabatíe vera dicere, nó efle naturalia; 
fed pmer naturseordiné:ac fubindefuiílé diuina vir» 
tutefaaaJ& miraculoíá.Ha:cauté opera effíciebant 
cuidétiamcredibilitatisDiuinitatisChriftijfuppofi» 
tis di&iseius:ergo.£t iuxta cócluíionem hanc San&í 
dicun t,DKmones poft Refurreftionem Chrifti Do* 
mini euidenter cognouiííe Chriftum eííe Deum, 
Primó,exipíainferniípoliatione:vbietiam ab anges 
l i i fandis decantatum eft illud Pfal. 2 5. AttoIIite poc 
tas principes veftras,8c eleuamim porte seternales, Se 
introibit Rex gloriae. Vbi etiam áiciturChriftü eííe 
Dominum virtutum,8c Rcgem gloria potentemrin 
quo confitebantur Chriftum efle Deum,vtinterpreí 
tantur Augu ft.8c HÍeronym.eo locoj& idem Hiero 
nym.itcrum Ifai. i.8c Auguft:.fermone. 1, de R.efur< 
reftione. Item,exipííimet Refurredione euidenter 
collegerunt D?mones Chrifti Diuinitatemjquod efl: 
fufficiens argumentum ad hoc probádum.Ideo pr»» 
deftinatus eft filius Dei in virtute ex refurre¿Hone 
mortuorum:hoceft(iuxtaGregoriú,Chyíbft.& alio 
ruin expofitionem)ex illa refutredione propria virtu 
te fafta; declaratus eft filius Dei. If Sed dices, quód 
licétDjemonesvidercnt euidenter Refurreftionem: 
nó tamé videbát fieri propria virtute refurgentis. Res 
fpódetur,ín íolo illo effeáu nÓ videbát euidétentamc 
fuppoíitis diftis euidenter cognofcebant Chriftum. ^ 
IfTandemvtaperiamus concluílonem propbfitam, 
obferua, quód ángelus non habuitcuidcntiameius 
quod fibifuit reuelamm. Quod patet. Quiaángelus 
non videbát ncccífariamconncxioncmprsdicatiad 
fubieCTUPa 
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fubieíium, non cnim videbat quod de intrinfeca raí 
tione Dei eflctquód fit trinus 8c vnus. Et obeam 
cauíamcuidentiaillaquavidebat Dcúreuelarc, 8cc¡» 
peusfallerenon poteratineisrebusquasipíereuclas 
bar,8c de quíbus teílihcabaturjDÓ excludebat fidem 
reuelatorum in feipfis: ficut ñeque efiiciebat euidéHí 
tiam eorum quse reuelabantur in feipíIs-Et ex hoc col 
ligiturdifferentiainter fidem noftam, Sceam fidem 
quamangelí habuerunt, cúmerant viatores: quod 
nos habemus fidem reí qua: creditur, & medij etiam 
quocrediturjhabemusnanquc fidem quod Deus eft 
trinusScvnus, 8c fimiliter quod Deus id reuelauit: 
Angelus vero coi im mediaté fafta eftreuelatio, fo» 
liim habet fidem rei credit£e}non vero medij. Crcdes 
batcnim Deumefletrinum Se vnu ángelus: íéd eui; 
détercognofecbat Deum elle reuelatprem. ^ Palud. 
in.3.dirt.i:3.quKft.^.aduertitvnumconíideratione 
dignum in hacrc.Etinquit,quód ficut non ómnibus 
hominibus Deus immediaté per fe reuelauit myftes 
ria fidei; fed quibufdam fuperioribus; 8c perillos, 
alijs'.ita etiam ñeque ómnibus angelis immediaté re? 
uelauit fidei myfteria;fed fupremo tantúm,8c per il» 
lum alijs. Ecficalij á fupremo, non habenteuidens 
tiam atceftantis Deiin(eipfo:feu quod Deus illisre» 
uelabat. Verúm de hac cóclufione legenda funt qua: 
Theologi docen 1.1. i .qua:ft. léattic. 5. 5c quasft. 5 .ar* 
tic. 1.8c etiam art.i. 
A D argumenta principio poíit3,¡amreípondea» mus opo:tct.^Pro quorum refolutione nota,g» 
ín ray fterijs gratise refúltabant cítedus in duplici dift 
ferentia. Qmdam,manentes in^ordinererumnatu* 
ralium;quidam vero, manétes in puro ordinererum 
íupernaturalium. Primigeiíerisfunt humanitasipía 
aífumptaá Verbo diuino, paísiones 8c proprietates 
exteriores eius-.Sc hsec Daemones íeu ángelus poterát 
naturaliter cognofeere; 8c ita videbant prcedicantem 
Seambulantem naturaliter. Secundi autem generis 
funt vnio ipfa hypoftatica Verbi, Se exiftentia corpo 
ris Chrifti fub fpeciebus,8c alia huiuftnodi; 8e hsec an 
gelusautDaemon non poííunt naturaliter cognoíccs 
re;quianonhabentconditionescntisnaturalis.Etob 
id Dsemon non cognoícebat an homo ille quem vi» 
Aáprii?jam ^eb^jeflet Deus. ^ Et ex his difiolui poteft primum 
argumentum. ^  Attende tamen, ^ eflfeaus fuperna» 
turales 8c miraculofi ; quídam funt fupernaturales 
quoad modum 8c quoad fubftantiam,vt funt gratia, 
chamas, vifiobeatificaralij vero fu pernaturales funt 
quantum ad modum ex parte cauficefficientiSjVt vi» 
ta mortuo reftituta, 8c vifus eseco: vel ex parte termis 
ni,qualiseft transfubftantiatioin facramento altaris» 
Namlicétresqu» manet íafta confecrationc fit alí» 
quid naturaié fecundú fubftantiam; nempécorpus 
Chrifthtamen manet fub quodam modo fupernatuí 
rali fub accidentibus pañis. DcquarelegeCaietanü 
3:p.q.76.art.6.Et ifti quidem efféausex parte term» 
ni,non funt magis cognofcibiles, quám fi fupernatuí 
rales eífent quantum adfubftantiam. Alij vcróeffeí 
¿ius funt,qui & quantum ad fubftantsam & ex parte 
termini partim funt fupernaturales,partim vero natu« 
talestin quo genere continentur Incarnatio Verbi di» 
uinijin cuiusetiá termino aliquid fupernaturalé per» 
rnanfit, complens 8c terminans fuá perfonalitate ñas 
turam humanam, nempé Vcrbum diuinumiSepra» 
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fcrea permanílt etiam aliquid naturale,nempé huma 
nitas ípía ; cum modotame.nfupernaturali, nempé 
Verbi períonalitateterminata.fQuibusiamfuppoíi 
tisjdicOjq» cffeftus totaliter fupernaturales quantú ad 
fubftantiam 8c ex parte termini/unt naturaliter inco 
gnofcibilesprorfusangelis: effefltusveró fupernatuí 
rales quoad modum 8c ex parte principij eflicientis, 
naturaliter ab angelo funt cognoícibíles; imópoft^ 
íúntprodufti. Quiaifti efí^eaus fecundú fubftátiam 
naturales funt,8cob id cognoícibíles naturaliter. Et 
dehísmilitarargumentúpropofitú primoloco.^Atí Nota.j* 
tenté tamenconfidera,qj quando fubftantiaiftorum 
cífeftuum nópoteftper naturalemaliquamcauíam 
efte produda: tune lañé intcllcólus angelí qui totum 
natursc ordincm nouit,8e habitudínem quam fubftá 
tia illi us effeftus habet ad naturales caulas 5 etiam ñas 
turalilumine,quafi'argumentatiué8cápoftejioricOí 
gnofeit eftedtum illum míraculoíe pródudum efíe, 
8c príeter ominium naturíe ordinem. Verbi gratia^ns 
tcllea9angelilum¡ne naturali nouithomini mortuo 
vitamreftituinonpoíle ex vi naturaliumeauíarum. ( 
Vnde, quando cernir eum qui fuerat mon:uus,item 
viuereñudicateodem naturali lumine cuídéierj^vif 
tute aliqua fupernaturali reuix¡t.Cognofcit enim an* 
gelüs naturaliter Deum poíle pro fuá omnipotentía 
multa efficere, quajíuperant totum naturse ordinem. 
Quia euidenter cognpfcit Deum habere infinitam 
potentiamininfinitum excedétem totam vírtutem 
cauíárum naturaliumj quamuisin particulari nihíl íu 
pernaturale euidenter cognoícat: vt íatis ded i^xia^us 
in fuperioribus.^Adfecundumrefpondeturprimó, A.d íccSdü. 
^ ángelus non videt euidenter non eíle ibifubftaní 
tiam panisifed videt íe non videreillam. Tamen non 
eft certus an id proueniat ex deíédu obíe£ti,an aliúí 
deexDeoimpediente. ^ Secundó refpódetur,quód'0ico.2» 
dato antecedente, negatur confequentia. Nam abíen 
tia pañis non infert neceílarió corporis Chrifti prxíen 
tiam,8c cognitioné myfterij Euchariftia: vt de fe pas 
tet. Et prseterea licét ángelus naturali cognitioné vis 
deretabíentiam pañis: non tamen videret Chriftum 
ibi exiftentein. Quia eft obieftum improportionatü 
pertines ad ordinem fupernaturalem 5 maximé prout 
in eodem íacrímento cbntinetur. 
Ad tertium quod multis videtur eífe moleftum, Adtcrtíum. 
Dicitur primó,naturaliter cognouíííe humanitatcm 
íllam non folúm exiftere,verumetiam fubfiftere; id 
eft, eífe per fe: at nefeierunt vtf úm exiftentia huma* 
na,vel diuina.Et quan do arguiter; Quia fí eííet exifté 
tia humana, angelí naturaliter eam cognofecrent 8c 
viderent;íjcut alias cognoícunf.Dicendumeftíquóá 
exiftentia creata; quse pertinent ad ordinem natu« 
rae, poíTunt quidem naturaliter cognoíci ab ange* 
lo;non tamen illa qua funt altioris aut alterius or» 
dinis ,putá fupra naturam. Sicut naturales qualitates 
a n i m a poííunt naturaliter angelí cognofeeremon ta* 
men illas,quf gtatis á Deo infundúturjnó enim vidét 
habitum gratia,aut charitatis. Pratcreájpoííet Deus 
crcarenouá aliquá fubfíftentiam perfediísimá,qua 
non pertíneretad ordinem hiiiusyniuerfí', per quam 
forte terminan pofiethumanitasilla.USecundódicia "Díco, s, 
tur,q, licét concedamusangelos cerneré q» natura illa 
non habet propriam exiftentiam, neq; el't in proprio 
fuppofito: non tamen fubind«cbgnofeuntangeli ^ 
• fuílentatur 
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fuílcntaturádiuinofuppoíito. Quia licét naturaliter 
cognoícanc hoc fieri non pofle nifí diuina virtute, 
ílcuc neque Virginem parere : nefeiunt tamen an 
hoc priuiiegium diuina potentia concederé pofsit 
ahcuiíuppoütocreato. Quia cúm non comprehen* 
dant diutnam virtutem; íciunt multa eífe ppísibii 
lia, quf fugiuntintclleftumeorum: cúmhumanus 
intellcáus de multis dubitare p'ofsitjquc illis funt ma 
I^CO. j . nií«fta.«¡jTertió dicitur,o» licét v ideant angeli dúo iU 
la concefla: támen non fciunt vtrúm Deus pofsit na» 
turam cóferuare fine propria perfonalitatc, vclaliena; 
itavtnatuíaipíahaberec modumexiftedi perfefinc 
propria fubíifi:enfia.Quemadmodumfort¿ angeli vi 
dentcj>infacramento altaris non eílfubftantia pañis: 
& tamen vident q. accidentia habentmodum efléns 
difubftantiasjcúm fincinhfrctiaexiftant. Sic nefciút 
(fi modo Dei filiui relinqueret humanitaté)an pofsit 
eam Deus coníeruare in rerum natura, abfquc noua 
«xiftentia vel perlbnaiitate collata. Poteft igitur 
Deus fupplere aliquando eíícftum forma:: non ta» 
men effeftum fórmale. H Aliquietiam dicunt,quód 
ángelus non poteft propria virtute percipere abfen» 
tiam proprij fuppofiti in humanitatc Chrifti: quia 
non naturaliter abeft , ícd fupernaturaliter. Et cas 
dem ratione dicunt, nonpoííc p;rcipereabfentiam 
fubftantia: pañis in facramento. Vcrutn ha:c folutio 
non mihiprobatur. Qu¡aquomodocúq;abíitlumc, 
ííue naturaliter fe fubducente Solé, fiue fupernaturai 
literDeoillumdeftruente;nospercipimustenebra$: 
ergo cádem ratione, quomodocunque abfit id quod 
prspria virtute intclligitur, id ángelus percipere pót; 
nifi aliqaid obftet. Dicendum igitur eft, nó poteft 
ángelus virtute propria percipere abícntiamillam fup 
poíiti creati in humanitatc Chrifti, aut abícntiá fub» 
ftamiae pañis in íacramento: quia aliquid eft vtrobiq; 
quod íupplet pr«(cntiam talis fubiediaut fuppofiti 
multó pefeftiús. Vnde,quemadmodum fi abícnte 
lumine Solis Deus aliquid fiiceret in medio, quod 
fuppleret vicem luminisperfediúsquámlumenmec 
nos,nec angeli percipercmusabfentiamluminis. Itá 
eumfuppoíitumdiuinúfuppleatvices fuppofiti pro» 
prij in humanitatc Chrifti, & Dcusipfc fuftentet ac» 
cidentia,8c efficiatquidquídfoceret fubftátia Se fub« 
iefium ícclufaimperfe£l:ionerecipiendi:non poterit 
Aá confir. ángelus percipere tale abícntiam.^Et per hjc patet ib 
lutio ad con firmationes. Et tándem quanquam Da:* 
monnoncerneretexiftentiam propriam illiusnatu» 
rsehumaneeñgnorarct tamen an talis natura fu ftente; 
tur per Dei potentiam fine fuppofíto; fícut accidens 
fuftentatur ííne fubie^o. 
Adqnartü. Ad quartum,falfum eft, fupernaturale lemperdici 
propter ordinem ad cauíam efficientcm. Aliquando 
enim dicitur fupernaturale ex obie£to¡pfo& natura 
renquáuis aliquádo etiam ex modo facienditátúm di 
catur fupernaturale. Qupcirca, decipitur Scot9 credés; 
^ gratia & charitas 8c fimiles habitusinfufi nó diiíc» 
( rút á naturali bus effc¿libus,nifi folú ex parte efneien* 
tis caufas: cum tamen certiísimü fit 9. ifti habitus dif» 
fident, ob id q) ex propria fpecic 8c natura funt entita 
tes ordinis fupernaturalis,lmó pofsibile nó eft, vt hu» 
iufinodi qualitates pertincátai naturalcm ordinem; 
neq*, producátur aut emanct ab aliqua cauía naturali. 




fupef naturalia funt,contincntur quidem fub obiefto 
intelíeaus noftri Se angelici; nó ita vi fint primarium 
obiedum motiuum, fed fecundarium 8c tersninaíb 
uum:8c hoenó naturale autproportionatum,fed fu» 
pcínaturaleatqueeleuatum;itavtproprijsv^ribusnó 
poísitcreatusintelleftusillud attingere: fed tantum 
eft capaxalicuius virtutis fupernaturalis, qua illud at» 
cingat.Eft aliquale exéplum de lumine Solis.Nam lus 
men Solis prout eft in ipfo,eft obieftum vifu» noftri; 
non naturaliter proportionatum, fed eleuatum:poíí 
fet tamc Deus fie confortare vifum tali virtutc,vt fige 
re poílet vifioné in ipíb Solé. Et <odem pafto poteft 
Dcusconfortareintelleftumluminealiquoíupernaf 
turali fidei aut glorÍK,quo cognofcat gratif my fteria. 
Tádem,íblum enscreatum ordinis naturalis eft pro» 
portionatum obieftum angelici intelleftus, 
Ad íextum,patet folutio ex didis: praíértim ex his 
quse diximus in principio quseftionisanimaduerfioí 
ne prima. ^ Ad confirmationem,fateorintegrítatem 
Virginis poft partum cognouiflcxúm 8c ipfa natura» 
liter m íe poífet cognofeere. At non eft hoc íblum q í 
fídc credimus inmyftcrio Natiuicatiscfcdquódlc» 
fus filius Deinatuseftex Virgine. Hancautemfüp» 
pofiti di'gnitatem,quódfubfifteret lefus, natus,in 
duabus naturis : non poterant euidenter cognoíce» 
re.^Etcodemmodorefpondetur ad fecundara con» 
fírmationem. Quamuisenimeumhominem mor» 
tuum víderent Se ícpultam, 8c pofteá viderint refur» 
rexifleñftf tamen aáiones íecundum fidem tribuun 
tur fuppofitodiuino,quodillisfuitoceultü. Sed per* 
tfto redemptionis opere, cümviderent inferna ípo» 
liantem; probabileeft cognouiííe fuo maloDeutn 
verum círcntávtdiflentirinonpoííent ;quamt3Ís no 
haberenteuidentiam. 
Ad íeptimum refpondcturjquód praterexternatn Adícptírat 
operationem, nihil poífunt angeli euidenter cognos 
ícere íecundum íuam naturam de fiicramentis. Latet 
enim illos,tam conferentis intentio, quám diípofitio 
fufcipientis:8c multó magisinterior eífe^us gratis, 
qui pendet á diuina volúntate. Ñeque agnoícunt aut 
intuétur maculam peccati. Tumjquia illa eft cíTeaus 
interior aftus liberi8churaani, quioceultus efteis, 
Deinde, ficut habitus gratiae eft fupra capacitatem iU 
lorumñta 8c priuatio illi oppofita. Bene tamen conij» 
cere polTunt,quód aliquis fít in gratia,proptcr ftudiú 
quod habet cauendi mala, 8c propter inftátiam 8c ve? 
hementiam ftudiofé operandi. Ca:tcrúm id certó fei» 
re non poííunt. Et licét ángelus videret in aliquo ca» 
rentiam talis peccathnó poílet inde eolligere euiden* 
ter aliquem effedlum fupernaturalem eííe in illo. Et 
peccatum nunc confiftitin priuatione gratise. In pu» 
risautemnatüralibus quamuisveré eflet peccatum: 
tamen conílfteretinquadammoraliaucrfíonc. Et íí 
Deusfaccret ftatum in puris naturalibus, non aufer» 
retur forte per gratiam;ícd per aliquid aliud ex diuina 
prouidcntia¡nftitutum:vtfufiusd¡ximusin materia 
deBeatitudine,Exquibusomnibusliquet,9>angeIüs 
naturali virtute non poteft femperintueri an aliquis 
fit in habituali peccato: quia nec etiam poífet intuert 
an Deus infuderitgratiam, velremiíéritcx fuáomnü 
potentia extrinfecé. Etprsterea, licét poífet cogno; 
fcerc culpam eííe remiflam: non tamen cognoíceret 
modum. tSed dices :Contríl.Nam ángelus habens 
aftum 
OhicdáO' 
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afl:üm fidei, cuidenter cognofeit fe habere a¿l:um 
fupematuralem. Praterea, ná vcl intuctur illum afta, 
vel noníSi primurn:habctur intcnturn.S.i fecundum: 
etlamcxiliocolligicur aperte illum a£í:um cíTe fuper. 
naturalem. Nam eft ¡llieuidcnsquódcjuemcunquc 
aíhim naturalem poteft inrucri:fed hunc non poteft 
cerneré aut intucri:ergo.«0 Reípondetur primójcjuód 
Solut10* nihil contra nos Non enim militatobicáiofaéia,cóí 
* traeaa4U3sdiximus:quoniá locjuiinur de angelocui 
nulla eft fadareuelacio fupernaturalis, 8c qui cantúm 
habet naturalelumenjvt ex cafufupporiimus.iySecri 
p)C0' ^ rcfpondetur iuxta ea qua: dida funt in fupcriorií 
btis,quód tantúm cognofeit ang clus ille ibi interue» 
nircaliquid fupernaturale: 8c vel aftum efie fuperna» 
turalemivelipfum angelum impediri a cognitioncta 
lis aítus.Et praeterca, licét forte iudiearct illum aftum 
haberC aliquid fupernaturale: tamen non intueretur 
illum eííc fupernaturalcm in fubftantia;fed haberc fu 
ípicaretur aliquem modum fupernaturalcm, ratienc 
* cuiusillum cerneré non poteft. Ad oftaunn^quid 
jldOCaM dic¿ndumfit,aperiemus.q,}.íequéti. Vbiverfabitur 
dubiú: An íaltcm Daimonesignoraucrint Chriftum 
fuifle verum Mcísiam i 
QJV" A E S T I G T E R T I A , 
Quid [Drtmones cognouerint de íDiumi-
tate Chrijli: amgnorauerintfuijje 
IterumMeJsiam? 
Vaftio h«c,appldix eft ad ea qua: dixis 
^v? mus:8cnecefrariaquidemvt plañe per* 
^ cipiamus articuli huius cotrouerfiasgc 
concertationes om nes.Et videtur q» Dae 
mon cuidenter houerit Chrifti Diuini* 
taté. ^Primójcx illo Marci. i .c. vbi legimusquédam 
arrcptúáDícmonecxcIamaírc hocpafto: Quidtibi 
¿ nobis lefu Nazarcne t Venifti ante tépus forquere 
ños. Scio q, fis fanaus ille Dei.Et codem. c. legimus, 
^ChriftusnonfinebacloquiDíemonia:qu¡afciebát 
€um.EtLuc.4-vltcriús adclitur:Quiafciebátcum cííe 
* Chriftum 8c filium Dei.Et iterum codem loco hábc; 
tur,q> Damónia plurima exibantclamantiaatq; dieé 
Secandum» Éia:Quiatu es filiusDei.HSecundó,Hebrai plañe no 
ücruntChriftum cífe fílium Dei: ergo multó meliús 
íbamon id nouit,qui Hcbraos nobilitate ingenij fu» 
perabat. Antecedens patct Matt. 11. Hic eft hares^é 
itiiteoccidamusillum. QuolocoD.Hiero.afleucrat, 
Hebraós cognouifle cuidenter Chriftum efle verum 
ÍDeifilium. Etideminfinuat Chryfoftomuscodem 
loco;8cBcdaLuc.i j.explicans illud ;Quianefciunt 
quid faciút. ^Tertió. Damon videbat Prophetarum 
vaticiniaimpleta eífc,8c pleraq; miraeulaprodijfíe in 
confirmationcm pradieationis Chriñi,ipfíusq5 do* 
ftrina. Videbat ruifus Zabulus ille Chriftum Do i 
piinúdicercScpradicare feMefsiam Ss verü Deum 
eflé; incuiusvcritatismanifeftationcccrnebat mira» 
culaquadani fieri,qua:afolo Dcofieri pofluntínté* 
ftimonium veritatis.Cúm igitur Deusnecdccipi,ncc 
decipere poísit: fequitur,Dxmoné cuidenter cogno» 
uiílc Chriftum vera de íepradicaíT^dcq; ipfius Diuis 
kl« 
nitate.5[Tandem.AntequamChriftüsáDíabolo ten Quartum« 
taTetur,figna quadam mirifica praceffemnt,quffacis 
oftendebantChriftum efleDeum: bac autea^Dia: 
bolus ignorare non potuit. Videbat enim Ghriíturn 
conceptum fuifle fine virili femine. Vidit praterea or 
tum ftell£e,fapicntum 8c Magorúadorat¡oné:quf pía 
nc mdicabant Di uinitatem Chrifti. Vidcrat praterea 
pauló antéaoslos apertos, 8c Spiritum fan£tú defeen» 
dentem fuper Chriftum in ípeeic eolumba,voccmq; 
Patris dicentis: Hic eft filiusmcusdikaus, inquo 
mihibcnecomplaeuijScc.HEtconfífmatur. Nam ex Confia 
diaiscolligitur, Damones pofle ante Chrifti morté 
cuidenter cognofcereillum eflé Deum. Nam ctiam 
teftimoniacius miraculis confirmara faeiebant hanc 
euidcntiam:cognoucrunt ergo illum.Hoc autem vi» 
detur incóueniens: quia fi cognouiflent, Dominum 
gloria non crucifixiflent. 
InhacquaftioncCaietanusvariuscft,8cin omne CaictanuSí 
íe vertir latus vt explicare pofsit nodü huiuscóirouet 
uerfia.Ná Luc.^..e.cxplieás locú Luc.^.. Si filius Dei 
es,8cc. afleucrat Damonú intelledúligatu Scimpcdi 
tú fuifle á Deojin peccati poená, vt cognofccrc nó pof 
íentcaquaalioquicxvi naturalis luminis potuiflent 
cognofccre,poft verba Gabrielis ad paftores faíta, Se 
ad Virginé bea tá^ poft verba é codo delapfa.Qwé fe 
eutuseft Abulcnfis Matth.^.q. i i . credés q, Diaboi 
lus cuidéter cognofccrc potcrat Chriftü efle Deú: fed 
i Dco impeditum fuifle, nc id agnoícerci; nc ille imr 
pcdircthumanigcncrisfalutem. "ffVerum fententia 
hac Caietani 8c Abulcnfis explofa eft á nobis in fupe 
rioribus íáris.Et pr^tereajDeum efle homín€m,cft fu 
pérnaturale íacramentum: ergo Damon ex naturali 
vi fui luminis non potuitillud cognoícere cuidenter. 
Rurfus, vnio hypoftatica/ait fupernaturalis prorfus 
inChrifto;ergo non potuit per naturalelumé cuiden 
ter cognoíCi.ltém,ex landis Scripturis exprcífé habe< 
turficmyfteriumhocfuifíeabfconditum, vt nc-rao 
potuerit illud cognoícere, nifi per diuinam reuclatioí 
rem:vtíátisinfupcrioribus doeuimus.«lVcrunramc 
ídem Caietanus. 5 .p.q.^.art. 5* dieit Dccmones non 
potuifle cognofccrc Chriftum fuifle Deum ante mor 
termquianó erat cuidens Damoni,in quo feníu Scri 
pturafacradiceretde Chrifto, 8c ipfe deícipíb,e{Tc ,jh - . 
Deum:fcilicet, an naturalitcr,vei pcrgratiam.Cuifaí 
ucntSanclijdocenresChriftum Dominum itaindú 
cafle fe efle Deum^vt ftatim fe fe oceultaret ne cogni» 
tus á Damonib9 impediretur eius paísio. Vndc,loan 
nis. 1 o. eúm dixiflet; Ego 8c pater vnú fumus, aquaa 
lem íéfacicns Deo:ftatim addit; Si eos dixit Deosad 
quos íérmO Dei faftus eft,8c non poteft íblui Scriptu 
ra,quem Pater fanftifícauit 8c mifitin mundum:vos 
dicitis;Quiablafphcmas,quiadixi filius Dei fumí De 
quo vide Bernard.fcrmonc. 1 .de Circuncifione, Ori» 
genem homilia.é.in Exodum;quideclarantquopa» 
ÜoChñftusDominusoccultabat fuá Diuinitatem. 
Legc ctiam Petrum Galatinumlibro.jí.de Arcanisfa 
craScriptura.c.i. 
SanausThom.5.parte,quaftio.^.7.artic.f.dicit, S.Xhom, 
Principesludaorumignorafle Diuinitatem Chrifti: 
tamen illorum ignorantiam fuifle affeftatam. Nam 
videbant cuidentia figna Diuinitatis illius , pet 
qua cuidenter cognoícere potuiflentcius Diuinitaí 
tem. Etidem dieit de Damonibus. Ineuiusreiconí 
firmationem 
Nota. 
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firmationemadducitPaulum. i.Corinth. i . Sijso> 
gnouiííetjnüquamDominum gloria crucifixiírent. 
Etillud Adío. vbiPetrusloquensIudí!eis,ait:Scio 
quiapcr ignorátiam feciílis, ficut Se Principes vcftri. 
Et inCmcependens Ghrillusait: Pater dimitic illis, 
non enim íciunt quid facium.Et hanc (cntcntiam. 5. 
fequitur DionyH Richcl fuperillud Marci.i.Scio 5» 
fis faníius Dei. ^fDuplici autem via potuic Da:mon 
hoccognoícere. Prima eft iam dictaiquiácognofce* 
repoterat euidenter multa Chrifti opera eíTe prjeter 
omnemnaturjeordinem^confequenterrupernatu 
ralia nec poífe fíeri nifivirtute Dei. Audíebat enim 
Da:mon Chriftum diecntem fe eíTe Deumjidq; con» 
firmantem fuisoperibus. Euidenter etiam cognoíce» 
bat Deum nó pofíc eíTe teftem faliitatis:8c opera prses 
ter omné naturae ordinem faceré in confirmationcm 
falfitatis,círct teftificari falfum: ergo euidenter potes 
ratcognofeere Chriftum fuifl'e Deum.í Secunda via 
pocuit eííc per íacras literas. In qua re fuppono pri» 
inó,Da¡mones cognouiíle Scripturam íacram eífe in» 
fallibilem,Scdiuinitus reuelatam:quam etiam nó me 
diocriterintelíiguntjVt plañe omnesfatétur. De qua 
relege Damarcenú.z.Fidciorthodoxse.c.4..8c Athas 
nafium de Vita Antonini. Potueruncigitur Díemo» 
nesfigniseuidétibus cóieftare qusedicebantProphe 
tx,fuiíieexcíiuinofpiritu:Sc nó malo,neq;humano. 
T u m , quia Prophctaeíuamdot^rinamvitíeqjíanSi* 
tatem mirac^lis etiam cófirmabant.Tum etiam,quia 
videbantqjñonpolTenttamcertó futura praedicere, 
aut pretérita tam veré narrare ;vtMoyíes &;Prophe« 
taeféceruntmifieíTentdiuinofpirituafñati. Suppono 
fecundó,in veteriTeftamento fuiííe praedidum Chri 
íH aduétu mjSc data aperta figna illius/quibus cogni» 
tis & impletis certó cóftabat Meísiam veniífe, & eífe 
illumin quo talia figna implctavidebantur. Et hinc 
Da:mones potuerút cognoícercChriftúfuiíTe Mcf» 
fiam:quiaintelHgentesScripturam}optimévidebant 
omnia figna véturi Meísia:; & cognoícebát illa fuiííe 
impleta in Chrifto.Suppono tertió,fuiílé in veteri Te 
ftamétp prasdiñu, Meísiam véturum eflé,& eííc futu 
túverum Deum. Ex his ergo liquet atqjconftatjDas» 
mones potuifle certó eolligere Chriftum efle Deum. 
Et hf c via facis verofimilis eft.H Aduerte tamen,quód 
aliud eft loqui an potuerint Daimones cognoícerc 
Chriftum efle Deú antC-moríe} aliud vero an cogno» 
uerint de fadlo.Et fententia Caiet. & S. Thom.proceí 
ditdepotentia,nondefacto. Solúmenim docuitD. 
Thom. potuifle Dasmones cognoícerc Diuinitatem 
Chr¡fti:cuius tamen rei ignorantiam habueruntCa:» 
tcrú,quia res haec indiget explicatione poteftqj habe? 
reoptimum íenfum; nota,duplic¡terpoíIeintelligi 
Daemones potuifle intelligere Se cognoícerc Chriftu 
eííe verü Deum ante illius mortem. Primó, 5»fuerint 
ita conui¿H ad aílentiendú huic veritati, vt nec ex ma 
litia neq-, ex praua affe£lione,neq; in cófideratione po 
tuerint diflentiri,vel ignorare illud. Altero modo in» 
telligi püteft,q, ifta figna qua: audierát Se viderát,erát 
de fe fufficientiaad conuincendú intelleélum nó affe 
ftatú.Sc qui non de<orqueret diftaad faifasintelligé» 
tias Se interpretatióes. ífto ergo íecúdo modo potue 
rút Daemonescognoícerc hoc, nó tm fidedubia; íed 
etiá morali quadam certitudine & euidétia.Nihilomi 
ñus tñ nó fuerút adeo có uifti ad crededu m ,quin pof 
fuper f . <P. &Thom. 
ílent inuenire rationes dubitádi; vel etiá diflentiendi. 
Ná primú lili penitusignorabát quomodo Cííet pofsi 
bileillñ efle verü Deú, cu eflctverushomo. Deinde, 
nó habebát piam afFc¿íionem:fed potius prauá quans 
damvoluntatem. Etidcircóquádo audicbantChrit 
ftum vel Meísia eííe Deum,dubitare poterant de íen 
fu illorú vcrború:8c interprctari,non de vero Deo per 
naturá,fcd pergratiam.Et non eft mirabile,q> ita Das» 
mones inccísiflcnt,quádoquidem etiam praui homi» 
nes fie funt Scripturas interpretan. 
Quibus ita cóftitutis,fit prima propofitio. Daemo Condu,\ 
nesdefafto certó & cuidenter non cognouerunt D i 
uinitatem Chifti ante eius mortem. Haec cóclufio eft 
D.Tho. j .p.q.^artic. 1. & infrá.q. ó^art. 1 .&c Aug. 
quj ftionibus noui & vctcrisTcftam.q. 6 6.& Ambr. 
explicantis iIlud:Si filius Dei cs,dic vt lapides iftii&c. 
Chryfoft.eircailludMarci.Scio q, fisfana9 Dei: 8c 
Leo Papa fermone. p. de Pafsione Domini, Aüj San» 
fti dicút, Dacmoné probaíle Chriftú ad feiendum an 
eflet verus Deus.Dubius enim erat de hac re: & certi» 
tudiné defiderabaUdé colligú t ex illo. 1. Corinth. 2 • 
Quem nemo Principura huius ficculi cognouit: íi 
cmm cognouiíTént,nunquam Dominum glorias cru 
cifixiflent. Vbi licét per (Principes) pleriq;intelligác 
principes ludíeorúSc Philofophos;vtHieronymus, 
Ambro.Athana.Theodóretus,Aníclmus,Chryfoft. 
&Theophila£tusfuperillumlocú,8cctiam D.Tho. 
ibi & . j .p.q. 19. art. 1 .ad. j . & Cíe mens Alex. 5. Stro» 
matum:tamé intelligi etiam poteft de Daemonibusj 
vt etiam admittút Sanfti eómemorati, 8c Aug. q. 6 6. 
allegata,& Orígenes homil.4.in Matth. Hieron. Da» 
niel. 10.8c Beda,8cGlo.interIineaIis ibi. Nam etiam 
dicuntur á Paulo Díemones principes huius íseculi, 
& redores tenebrarum. Hascautcm Da:monúigno» 
rantia,partim procedebat ex praua illorum malitia,8c 
inuidia, 8c affedatione: partim etiam ex ípeciali Dei 
prouidentia, qua&ftumeft ve ChriftiDiuinitasita 
aliquandoper íigna man¡fcftaretur,vt ftatim vclob* 
fcurarcturverbisSc afTeftionibus humanitatis, ícilií 
cetfame,fiti,8cc.vtitaD3emonibuseíIct oceulta: vt 
fupráexíanftis Patribus didlum eft. Faftum eft etiá. 
ex diuina prouidentia,vt multa & praeclara figna Das 
mones non aduerterent Se cognofeerent. Verbi gra» 
tia,modumConceptionis,Natiiiitatis,8cc.Guiuspro. 
uidentiae fpecíalisratio,quaíredditurá Saní3:is,eft: nc 
Daemonesíí cognouiflent Chrifti Diuinitatem ant? 
inortem,itnpedirent paísionem,atque adeó noftrant 
redemptionem,8c deftruaionem regni illorum:qu« 
ftatim cognofeerent, fi feirent verum efle Deum qui 
mortem patiebatur. Quod tamen ignorantes, non 
tantúm non impedierunt mortcnr.fed etiam fuerunc 
cauíseillius;iuxtaillud Luc. 1 1 . Hsc eft hora veftra 
8c poteftas tenebrarum,Ioan. 13 .Cúm Diabolus mi» 
fifletin cor, vttradcret eum ludas. Sed in intelligen» 
tia huiusconclufionis pr^ oculis habendus eft Augu 
ftinus. 9 .de Cmitatcc. 11 .Vbi docet,^ Chriftus tan» 
tum innotuit Diabo^o,quantú voluit:tantum autem 
voluitjquantum oportuit. Sed ficinnotuit,non ficue 
angelis fanftis per aliquid qá eft vita acterna: fed peí 
quasdam temporalia fuaevirtutiseflfeaa. Etqñ figo* 
fuas prteíéntiaspaululñ fupprimencla indicauit, 8c ali» 
quando altiúslatuit; dubitauit de iilo Díemonú Prin 
ccpSjCumqjteniauitjanChriftuseflct explora». Itaq; 
(íecun^ 
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Concia 
(ftcundum Augüft.) Daemon cemensefurire Chrii 
ftum poft ieiuniumjCxiftimauit non efle filium Dei: 
& idem docet Sanfti cÓ memorati vbi fuprá. Et quan» 
quam Daemon Luc.-íj..dixcrit}Tu esfilius Dei:explo< 
ratíué támen locutus eft, non ex ccrtitudine. 
SecundaPropoíltio.MiraculaChrifti Dñieiuíqj 
vita & doQ:rina,planc & fufficiéter probabát 8c oftes 
debanteius Diuinitaté.Df monestamen adhuchsere 
banc in ancipiti: quia non penetrabant modü quo mi 
rácula fiebant.Et pr»tcrea,quia poterant ex alia proue 
ñire caufajquám ex gratia vnionis.Et rürrus,quia Dss 
mones afíéáu fuperbias 8c in uidiae affeéii, incredibile 
pucabant hominem fuper omnes angelos ita eleuatú 
eíIé^teflecverusDeus.Etfortéhocmyfterm ex diui 
naprouidétiafuitvclatúmalisangelis. Ná (vtinquit 
Beda)Si Díemoncscognouiílentlatens myfteriú íc; 
quéiisfruñus, 8c quomodo per paísionéChrifti Dia 
boliregnú erat deftruendumjnunquam Dñm glorif 
crucifixiflént: quia propriumdamnura vitare voluifi 
lent-Hasc propofitio eft D.Tho. prseíertim. j .p.q.+5. 
art^Et patct ex illo loan. 5 .Opera quj dedit mihi Pa 
tervcfaciam,ipíáteftimoniG perhibent de me.Sané, 
opera Chriftijfecüdum íuam ípeciemtranfcendebát 
omnem poteftatem vircuch creatce:8c idcirco,nifi dií i 
uinavirtute, fieri non poterant Etobidcaecusilleá 
Deo illuminacusjloan.p.dicebat: A faeculo nó eíl aus 
ditum, t^aperucíitoculos cíecinati: nifi eílet hicá 
Deo,non poteratquidquam faceré. Pra:terea,niodus 
feciendi miracula inChriílojeft 9» faciebat ex propria 
virtute;non orandojficutalijcpei.quodoftendicur^t 
inquicCyrillus) c£ non accipiebat alienam virtutem. 
Et obeamcaufám Luc.6.dicitur,^virtusdeilIoexií 
bat,8cranabatomnes.EtIoan.5.habetur: Quaícúq; 
Pater facit, hsc 8c filius fimiliter fecit.Et ftatini:Sicut 
Pater fufeitat mortuos 8c viuificat, fie 8c filius homi* 
nis quos vult viuiíícattergo, 8cc, 
TertiaPropofitio.Sicut Dsemones certó no cognoí 
uerunt Chriftum eíTe naturalem Dei filium: ita non 
cognouerunt myfteriú Redemptionis,feu íjjin mor 
te Chriftihumanigencris falus & redemptio erat co« 
ílituta. Hanc conclufionem tenetexpreífé Beda vbi 
fuprá.Quia dicit, q, fí cognouiílent Dscmones latens 
myftcrium fequentisftuftus, 8cquopa£toregnum 
DiabolieratextirpanduminunquamDominumglo 
lia crucifixiflént: quia proprium damnum vitare vo» 
luiíIent.Et hsec videtur mihi eíTe conclufio Pauli, dis 
centis:Si cognouiílent, nunquaro Dominum glorias 
crucifixiflént. Quo loco Paulus loquitur potiísime 
defapientiaabfconditain myfterioCrucis,qiíam ne 
mo Principum huius feculi cognouit. Et quidem lií 
cet hxc dúo á Prophetis pradiftafuerint in veteri Te* 
ll:amento,8c in librisProphetarñ; iuxta didum Chri* 
ftijEilmsquidem hominisvadit}fícütfcriptum eft de 
illo: verúm, quoniam proplietica vaticinia diuinitus 
inípiratafucrantjeorum cercaintelligentiaSc veraio 
terpretacioD^monibus abfeonditarait. 
Quarca Propofitio. Peradlo Crucis myfterio cog 
noucrút Dsemones Diuinitatem Chrifti. Haic propo 
fitio fequitur ex fuperioribus. In qua conueniúc omi 
nes SanQi, qui dicant Dsemoné ante mortem Chrifti 
dubitafle.Et perfuadetur primojcx ipfá inferni ípolias 
tione^uam Da2mone5 experti funt.Secundó, ex ipíá 
Chrifti Refurreaione. Tertió,cx cóíbn sntia Prophe» 
tarum veterísTeftaméti ad Ghriftunv'n quo Prophe 
tas impleti funt. 
S E D reftat diflóluere id quod fecundo loco in ti Secfida para tuloqufftionisproporuimus.VndeJqufricur;An quaiftióis po 
DasmoncsigsiorauenntChriftumfuifleverumMef; fítícapcritun, 
fíam^Et non eft dubium, nifi % potuerunt illum eos 
gnorcere,ad modum fuprá explicatúm. Nam ex Scri 
pturisjmiraculis, 8c Chrifti doarínajfatis oftenditut 
lefumcííe Mefiiam promiflum. Et hocintédebac ex 
ScripturisprobareChriftus,cúm dicebat: Scrutamií 
ni Scripturas,quiaipíictcftimoniuun perhibécde me. 
Et iterü loan. 15.SÍ opera n ó feciflem qusc nemo aliu$ 
fécit,peccatü nó haberécEt fubiúgitur cotinuó: Núc 
autem & videruntjSc oderune me,8c Patrem meum. 
Ex quo colligitur,q, eoi ü ignorátia erat aííc&ata.Maí 
liíia ergo Daimonü eos excf cauit,ne certi eííent Chri 
ftum efle Mefsiam in lege promiííum.Sed pótifsime 
ex diuinae prouidentiae difpofitione ita faóium eft, vt 
Daemonibus occultaretuniuxta Auguft. 9. de Ciuit, 
c. 11 .Vbi ait, q» Chriftus tantum innotuit Daimoni* 
bus,quantum voluit;8c t á t a m voluit,quantum opot 
tuit.f Sed de fació eft dubium: An cognouerint Mef 
fiam^Caietanus. 5 .p.q.+7*rt. 5 .dicit, 9, de fado nó CaícÉann$# 
cognouerñt:8cidem dicit Luc.+.c.Etfauet Áugu.9. 
de Ciuit.vbi fuprá:8cD.Grego.i.Moral.c. 15. 8c hos 
mil. i o.m Euang.Et ptobari poteft hsec opinio. Quía 
etiameratinconueniens,q>Da;monescognGÍcerenc 
Chñftum efle verum Meísiam. Nam etiam impedí» 
rent mortem eius:8cforte cognofcebant Meísiam fu 
turum efle verum Deum;8c ita etiam hoc deChrifto 
Domino cognofcerent.Et tándem, quia non erat ils 
lis íatisnotum, Vtrúm omnia Meísiee figna eflent im 
pleta in Chr¡fto.Tum,qüia multa reftant impléda in 
fecundo aduentu.Tumetiam,quia multa erant difii 
cilia,8c poterant habere fenfus diueríbs. Nam licét te 
ftimonia Deitatis ChriftieíTent feCundum fe fufnciá 
tia ad probandam Chrifti Díuinitatem,ijsquí pneíen 
tes fuerüt illis teftimonijs 8c míraculis, qUce in eonfirs 
mationé fuá dofltríriKoperabatur: tamengratia vnio 
nis perfonalis, non erat víqueadeo tam hominíbus ^ 
Da:moníbus clara 8c aperta,antequá myfterium hoc 
fuífletreíeratum.Quare,dubitatioomnisfublataeíIé 
videtur poft Chrifti Pafsionem quoad Pasmones ,8c 
poft Reíurredionem quoad homines; quandoape< 
ruit Chriftus diícipulis fuisfenfum , yt íntelligerenC 
Scripturas:8c quádovenitSpiritusfanía9,quí dodor 
veritatis eft.Itaq; Caietanus tenet, q> de fado n Ó c o g í 
nouerunt Chriftum efle verum Meísiam, ex co q» no 
cognouerunt impleri in Chr í ft o omnía quae dida de 
illo erant Prophetatum enim f uerat de ipfo,q) erat fu 
turusRexlíraeljScredempturusexcaptiuitatelíraels 
8cnon intclligebanthoc myfteriü. Imó de Apoftos 
lis á Chrifto edodis Luc. 1 S.legimus, q, cúm Domií 
ñ u s prardixíflet mortem 8c reíurredionem fuam, ipíí 
nihilhor6intellexerúc.Etdifcipulieüte&inEmmaus, 
dixerunt: Nos íperabamus q> ipíe eflet redempturus 
Ifrael.Exquoliquet,diftindio duorú aduentuum 
Chrifti,8c pleraque alia myfteria, ignota erartt Princi 
pibus. ^ Sed nihilominus contrariam fententiam ex-' 
preífé tenet D.Tho. } .p.q.4^..artic. i.ad.?.Sc clariús 
q.4.7.arti. 5.8c idem dicit de Principibus ludasorum. 
Cui in hoc Caietanus contradicit: quáuis de Dasmo» v 
nibusnihilloquatur. 
Vnde 
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Condttf.f. Vndejfit quinta propoímo.Damones cognoucrát 
de íefu eíTe Chriftum promiflum in lege, verumque 
Mefsiam;omniaenimfígnavidebant in co^uadi» 
XcrantProphetaíímyfteriiim autem Diuinitatiseius 
ignbrabantjvt diftum eft.H£ec conclufio exprefle eft 
D.Tho. j .p.q.47.art.5.Et mirabileeft quo paíio Ca; 
ictanusretroceííeritá fuo prajceptorelanftiftimo/ras 
treilliusjScineiusFamilianutrieus.Et ídem dicicDi: 
uusTliom.de Principibusludaorumtcuiin hocCa 
ietan us cótradicit.Ec hxc ell expteíía fententia D. Au 
guftiniquaeftionibus noui & veterisTcftamenti.q. 
Có.Hieronym.etiamRemig.TheophiladuSjLfra, 
ídem iníinuant Luc. 4.8c Marci. 1. Ec idem infinuac 
Ambro. 1 .Corinth. i .Et multi alij Sanfti explicantes 
¡lludMatth.i i.Hic efl: haresúdem videnturdicerc 
de Principibus ludaiorurn, 8í á fortiori de Daemonis 
bus.Et probatur.'Quia Marci. 1 .& Luc.^Dsemon co 
fitebatuodicens^cioquodíis fanctus DeLIn Graico 
habeturart¡culus,&:dicitur,Illeran(ausDei.Quirané 
aTticulus,appoíitiueeftiungendus:ideft;Scio 8c no 
• ui quód fís ille fanSus Dci prj diftus á lege 8c Prophe 
tis,8c expeñatus á ludasiscitainterpretaturCaietanus 
Marci. 1.Ex quo liquetljuámvariusfucritin hac par 
te.Et Lucce.^.non finebatloqui Damoniajquiafcic» 
banc illum efle Chriftum.E:iterum Luc«.8.8c Man 
ci.f.diceban: Daemones: Quid mihi 8c tibilefu fili 
Dei AltifsimríEt infrá:Obfecf o te fili Dei ne me ton 
cjueas.Et in noSíe pafsionis tentauit Oaemon impedí 
re paísioné Chriffytnedia vxbre Pilaci; timens deftru 
ftionem regni fui: vt San¿ii aduertút Matt. 17. Ergo 
íígnum efl: Dóemonemiam cognouiíleChriftum ef 
íeMefsiái Procrea: Angelimaliantelapfum cogno» 
uerunt Deum efle incarnandum propter falutem ho 
minumjSc poftlapfum manílt in cis aliqualis memo 
ria,(jcut manet in homine reticorergo in pofterura 
poterant iuuari ad cognoícendum Chriftum. Sané, 
hacíententia D.Tho» bencintelledla,veraeft:8cnon 
videcurintclligendadccognitione omninó euidem 
ti,8c de qua non poteft eñe dubium. Sed videcur ins 
telligenda hoc modo, quód Damones confiderátes 
omnia figna 5c opera qua in Chrifto cernebant; mai 
gis propendebantaá aflentiendum hunc eíTeMef; 
íiam:8cabrolutéitafentiebant;quiavidebant in ¡lio 
completa multa figna,potirsimc omnia quf víque ad 
illud tcmpuscompleri poterant. R.urfus,Chriftus de 
fe non tantum affirmabat efle Deum, íed eíiam efíi 
Meísiam promiflum; 8c hoc etiam íignisconfirma* 
bat:8c illa verba non habebant aquiuocum íenfum, 
nec poterant facilé detorqueri ad ralíám interprctatio 
nem . De¡nde,non apparebat imposibilitas in hoc, 
quódChriftuseíIétMeísiasjilludqueerat facilius ad 
Obicftio. credendumjquám quód homo eííctDeus. 1[Seddií 
cestu,quódargumentafa9:a non tantum videntur 
probare Damones cognoícere Chriftum efle Mef* 
íiamríedetiam efle verumDeum.Vnde,Euthymius 
Marci.i.explicansillud; Noui te<jfisfan£ius,nemí 
pe ille DeijaitiNon folúm autem dixit,Sanfl:us;íed il 
íeíánítusjcum articuliadditionerfíquidé ScProphs» 
ta5Íán£tirunt,íedperparticipationem : folus autem 
Deusproprié Se natura faníiuseft.Ob id ergo dixit; 
Solutio, Sanftus ille;hoc eft,Natura 5c proprié ían£bus. ^  Sed 
dicendum eftjquódquamuis Díemones cognouc? 
runcChriftum efle Meísiam in lege promiflum, non 
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tamenabíquedubitatione cognoucrunt íiliumDcí 
naturalem eflc,8c multó minús cognoucrunt redem 
ptionem generis humani per mortem Chrifti efle efíi 
ciendam.Quocírca,fatendum eft Dasmones habuiG 
íe vehementem de hac re ruípicionem:8c ideircó ver 
ba illa proferebant,vt ex diftis 8c refponfionibusChii 
fticolligerepoflentveritatem.nDequovidc Diuum 
Thom. j .p.quasft.if. 1 .artic. 1 .ad primum, 8c Grcgo 
riumHomilia.i6.in£uang.Etadhunc modum pie 
rique interpretantur illa verba Marci. 1. Scio quód fis 
/ánftus Dehid eft,ille ían¿ius,dc quo Prophetf fíngu 
lariter prsedixerunt quód fandus íánflorum eflet, 
Daniel.í.QuamuisChryíbftom.Aníelm.Theophii 
lafbuSjScalij dicant,illa verba Damonis fuifle adula; 
toria.Etidemdicuntdeíimilibusverbis,Marci.4.Di 
uusHieronymus inquic, quódDscmones videntes 
Dominum in terris poteftatern habentem ad torque» 
dum illos, & lilis imperandum ( hanc enim potefta> 
tem experiebantur) vehementer illum timebant:8c id 
circo deprecabanturillum,ne eos torqueret, verbaq; 
honorífica proferebant.Vnde, verba illa, (Non íine» 
batealoqui,quiaíciebát¡píuefle Chriftú) interpreta 
tur multi de cognitione quadam conie$:urali,no om 
ninocerta:quaeibidicitur,Scientia. Quia Daemones 
tanquam certum proferebant quod illis non erat cers 
tum,vc certificari poííént.lta fígnificatBeda Hiero* 
nymus,Cyrillus,explicantc5 commemorata loca, 
í Adde etiam, quod illud de terrore in nodepaf* 
fionis, Hieronym. 8c alij dicunt, non fuifle á Dx i 
mone/edáDeotvtinconfufionem ludaorum mur 
lierGentilisconfiteretur Chriftum, quem ipil nega: 
bát.Qupdfífuit á Daimone,vt alij Sanfti fígnifícát; 
fuit ex vehemétifuípicione & magno timore fuaeper 
ditionis,qucm conccperat:quamuis non ex certa feic 
tia 8c euidentirsima.Aduertetamen illud efle certirsi 
mumapudomnesjquódfiueDsemon certó cognos 
uiflét Chriftum efleMeísiam,{tuenonrnunquam ta 
mencognouitperipfumeflereparandum genus hu 
manum,8cdeftruendumregnumeiüs,víque ad in« 
ftás mortis Chrifti.Et quamuis Dasmon ante lapíum 
fidem habueritrnon tamen cognouit redemptionís 
myfterium;necfuitreuelatusílliChriftus,vt redem* 
ptornofter.Etpra:tcreá,illaangelicognitio/uit in có 
muni;perquamnonpotueruntcognoícere in partia 
culariquódhícScnunc Se in ifta natura eflet coplea 
tum illud myfteriú.Ex quibus ómnibus liquet quo 
pafto D.Thom.íítintelligendus 8c intefptctandus. 
Ad argumenta principio pofita, ex hispatetquid 
fitdicéndum. SienimDíemon determínate cogno» 
uiflet Chriftum efle filium Dei naturalem ,non ten» 
taíTetillumivel íi cognouifletdeterminat¿,cx tétarío 
neeius 8c morte Diaboliregnum efle diísipandum. 
Ecfimiliterpatet quoinfenfuDasmoniaclamabatSc 
dicebant lefum eírcChriftum,Sc filium Dei. 51A d íe 
cundumd¡cendum,negandoantecedens.Dicuntuf 
tamen Principes ludseorum cognouiíle Chriftum cf 
íe filium Dei: quia in promptu erat vnde cognofecí 
rét,cx prf fentia lucis totiesoblata.Et pr^tereá quia eui 
dentia huius rei figna habueruntrvt docet D.Thom, 
5 .par.quceft.^y.Odio tamen 8c inuidia exc^cati non 
cognoucrunt lefum efle Chriftum, ñeque filiú Dei. 
Cú quo tamen re£té cohíerct quód aliqui ex Hebraeis 







cuI^Sc éius vitaj progreíTun^cognouerint illum eílé 
Aclteftíü)^ Mefsiam. 1^ AUtertium & qüartuni dicendum,^ 
1 luartum Dsnioncsexcxcati fuperbia 6c inuidia ,non penetra 
bartt moduin quo ííebanc trjirr.cula:net¡ue recle intel 
ligebantScripturasTandas. Vnde , non vak-banciní 
tel: iger¿iaquo íeníli vocarecur Chriílus filius Qe¡ . 
Ñeque Irttellexit Datmon plañe, quíe ángelus Ga: 
briei annuntkuk Vi rg in i ; quod eciam faftum eft ex 
ípeeuii Dciprouktentia. 
C L V A E S T I O Q^V A R T A , 
Vtrum angelí lumtne alujuo fupermtu 
rali cognouermtmyjlenagraúíZ yin 
principio Ju* creationis & beatitu-
dinis l 
Liqui Thcologi ex familia D i u i 
ThomccprobabileeiTecxiíHmantc^ 
angelíviatoresnon habuefñtfidem 
Chriíii venturi. H Primó. Quialicéc 
Chriftusficangclorumcaput,eo mo 
do quo banftusTbomasexplicat.j.parc.quseftio.S. 
quia videlicet ed Princeps vniuerlbrum qui pertinent 
ad regnum Dei'.non tamen angelorum eít vel media 
torjv el redem ptor;cúm qui permaníer unt, non in di*-
gerentredemptionetlapfisvcró, prodeííe non potei 
rat. Ergo nó fuit eis neceflaria fides mediatoris.Quo J 
íi nó fuit médium ad falutem neceflarium: nulla erat 
Secundura. ratiócuréis praciperetur credendum efle. ^Secun» 
do. Quia prima grada & originalisiufcirfaquam psere 
didicpnfnushonio,non eam accepitper fidemrede« 
ptorisfüturiiredillamlblúm qua reparatus fuitpoffc 
lapfum. Cuius ratio eft.Qui.a facramentaScfidesme 
dia:oris pari paiTu proceííerunt ab in i t io : íed in fratu 
innocentice non fuere íacramenravlla ,quÍ8non opus 
erat medicina v bi non erac morbus:ergo non fuit ne 
cefTñfiafides mediatoris : & multó minas angelisá 
foniorivideiurfuiiTenecefiíiria,neq; illis conceíía. 
^iTerció.Si Dsmones verbi gratiaab inftanti 8c prin» 
cipiofiicecreationisjmylierium Incarnationis perfí» 
demcognoueruntifequiturq» pofteacognouerunt 
Cbriftum filium Deieírejeiníq; Diuinitatem,etiam 
antequam defeenderet ad inferos,& á mortuis refur* 
gerec.Patccconfequentia. Nam íi habueruntfidem 
de vnione hypoftatica:cúm portea non fuerint oblu 
t i eius quod crediderunt, fequií ur quód portea cerne 
tes Chrifti rairaculajvitse innocentiam, & pradicatio 
nemjquaetiátertificabatuífe filium Dei naturaleni 
eíIe;vtquando dixit(Ego ScParervnum fumus:Aní 
tequam Abraháfíeret,ego fum.EtiterumrEgoprinci 
pium,qui8cloquorvobis)planécognouerunt Chri» 
ftum elTe filium Dcijeiufq; Diuinitacem:quod eft có 
traPaulum. i .Corinth. t . Qnzm. nemoPrincipum 
huiusr«culicognouit .Sienim cognouiflent}núquá 
DominumgloiilecrucííixilTent.Bc Diuus Auguífcu 
Ous.9.deCiuitatecap.2 i.aicjDíemones cognouifle 
folum myfterium Incarnationisper occultilsimaíig 
napotentia:Dei,Sc perqu3edam externa opera diui* 
navirtutistpofteaveró perpr^dicationem Chrifti & 
ApoftoiorumacquiíiuiíTehuius myfterij notitiami 
Tcrti 
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Et huius ícntentiae viderureííe Hierony. fuper Epifto 
lamadEpheíTcap.j.inillaverbacVtinnotcrcatPrinci AdEphcC 
pibusScpoteftatibus.Etlfai.ó j.explicansillud:Qwis cap. 5. 
esirte qui venit de Edomf Diuus Bernardus Epiftola 
()7.dubitac.Vtrúmalterangelus>prs:ter Gabriclem, 
Jiabuerit notitiam huius my fterij .antequam fieret in 
tcmpore.Et pleriq; alij Sanái videntur docuilTe,ange 
lisfiuíTeoccultumlncarHationis myfterium vfq; ad 
prardifíinitumtempusinquofaQ-umeft & prxdica» 
tum.Ethuius fententi» vidéturefieex Grcetis,Chryí 
foftom.homil. 1 ^ .fuperloan.&: ad Hphefios, j . Ori* 
gen.hom.i^.fuperMatthEÚíTheodoretuSjEucume 
nius,Theophiia. adEpheCj .Quorumíenten t ia fun 
damentumhabetin locoPauli commemorato ,qm 
í e r m o n e m inftituensde Incarnationis myfterio, aií*. . 
VtinnotefcatPrincipibus&poteftatibus per Eccleí 
fiá.^Et.i.adTimot. j .Magnucftpietatis facramerií i . adT im. j . 
tum;qáod manifeftatum eftin carne ,iuftificatü eft 
inrpiritUjapparuitangelis,&c.<llEtl^Í£e.6j.Quiseft: líáise.65, 
ifte qui venit de EdomíVbi introducuntur angeli in 
A fcenfíone Chrifti interrogantes animas (anftorum 
PatrumcumChriftoa{cendentes,Quirnameííethot 
mo ille tam potens & gloriofusí Vel forté angeli infe* 
rioresinterrogabant fuperiores:vtaIij interpretantur. 
Et huic teftiraonio fimile eft aliudProphetóejvbi Pfal 
m o . i j.habetur: Quiseft ifte Rcxgloriae^ Attollite 
portas principes veftras.Ex quibus lociscolligátymyi 
fterium Incarnationis latuiííc angelos. <í Ego veró in 
haccontrouer í ia fupponOjange los in principio fu» 
creationishabuiírclumenfupernaturalejhabuerunc 
enimgratiam,8cerantviatores:dequare infrá fuíiot 
fermo erit.QuKritur tamen hoc loco, quee myftcria 
nouerint rupcrnaturaliaperlumenillud fupernatura 
leíPoflunt nanqv haec myfteria ad dúo capita reduci: 
queedam}ad DiüinicatemjqUíedamveróíad humani 
tatem&lncarnacionemChrifti. . 
Quo fuppoííto,eftprimacócluíio. Angeli á prin* Concla.1.-
cipiofuaecreationis cognouerunc cognitione fuperi 
naturali Se explícita extra verbu m omnia myfteria fu 
pernaturalia percinentiaadDiuinitatem.ExpIicité ná 
quecognouerunt Deumet íe t r inum in períbnisjSc-
vnuminefientiajeíTeq^mnipocentem: quaeomnia 
fanítiangeliin principio fuá: beatitudinis perfeftiús 
r.ognouerunt.Híec cócluíio fupponiturvc cenifiima 
áTheoIogisromnes nanq; conueniunt in hoc, Se do» 
cent quód in inftanti quo angeli graciam receperunc, 
íimiliter etiam receperunc fupernaturalem cognitios 
nemexplicitam Dei.Et perfuadeturzQuoniam creatí 
funtvttenderentin DeumfinemrupernaturalemjSc 
vt obieftum eft rupernaturalisbeatitudinistergo rece 
peruntcognitionem aliquam fuperaaturalem. Haec 
autem non daturnificum amore 8c cognitione (u* 1 
pernatutaliaíiuali^'eihabitualú Quód vero cogno: 
uerint explicitéTrinitatcm:probatur.Quia cognoue 
runt íncarnationem,vtinfrá dicemus:cuius myfterij 
cognítio neceílarió fupponitXrinitatiscognitionemj 
vtinfimilioftenditDiuusThomas. z . i . q . i . a r t i cé . 
ItemiNoneftcredibile hominesviatoresíuperarean 
gelos^viatoresinmodocognofcendi Deurn ¡fedho» 
mines inftatuinnocentÍ£e,8c etiam inlege gratis ten 
dunt inDeumcum cognitione explicita Trinuatis: 
ergo. Praetcrea: Angeli ordinati íunt vt frucrentur T r i 
nitate,8c eam claré cernerent: decúic ergo vt eam ere* 
Xom.ij. R. derens 
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dcrentinv¡a,vtíibiproponcrentfincm adquemten 
debant; máxime cúmangclifacilépotueriatcognis 
tionemillamrecipere:recípiebantcnim illam iniitiéi 
diatc á DeojcuiusperFeaa funt opera. Et hanc fequi» 
tur fenteatiam Caietanus. i .2 .qu«ftione.5.articu. 1. 
DealijsautemmyílcrijsJrescíl:aperta.Cognouerunt 
nanqj angelí ftatum gratiae, & ordinem fupernatura» 
lemjfeqjindigerc gracia & auxilio fupernaturali.ad 
coníequendumfínemillurm 8c hoceít cognoícere 
Deum eííe datorem iuftitise 8c falutis, atq; faluatore. 
Remiísionem autem culp» quoad ipfos non cognoi 
uerunf.íémclenimlapíb angelo ibipcríeuerac perpe 
tud,cuius culpa 8c macula nunquam tollitur.Nihilos 
minustamen neceílefuit,vtcognoíceréc Deumglo* 
iificatorcm:quiatefte Paulo;Accedentem ad Deum 
oporteteredere, quía eft, Scquiarcmunerator eft. 
iQusíententiacommuniseíl: ómnibus viatoribusta 
hominibusquámangelis:8cintelligicur iuxta expo* 
íltionem Sanftorum de remuneracione íüpcrnatura* 
l i per vifionem beatificam.Et á fimili probscur hoc ra 
tionibusfuprá commemoratis.Sané,omn¡a m^ííeria 
quainviacognoícunturjperfediúsvidéturin Patria: 
ergocúm angeliin Patria ihíecmyrteria nouerinc per 
viíionembeaiificam;íequiturquód «iam dum erát 
viatores^fimilitercognouerum. 
Suppoíítapriorjsconcluíionisveritate,rcliquum 
efl diíceptare de myfterijs humanitatis Chriíl:i,8c In 
carnationis Dorninicfe.ln qua re pleriq; Sanfti viden* 
turfentire,angelcs nócognouiíie Incaraationis my< 
ílerium ante Lhrifti aduentum, moti argumentis Se 
íeílimonijs Scríptufcediotna: inicio quaeítioni» faGiSc 
Itainíinuant Anrelmus,CynUusíDiuusThorfjas,& 
GloíTcircalocumPauli ad Epheíi. 5. V t innotefcat 
PrincipibusScpoteftatibus per Ecclefiam mulcifor< 
misfapientia Dei.VbiHicronymusait,cj>Crux Chri 
fti non cantúm hominibusjícd etiam angelis,Sc cun< 
ñisinccelovirtutibusapparuicfacramentum, quod 
antea nefciebanc.IdemampIeüunturSanQiifuprácó 
mcmoracitSc Gregorius Nicenus oratione odaua in 
CanticajCyrillusinThefaurolibr. i^cap.^.. Qui dos 
4 cen't,angelos ex prisdicatione Apoílolorum didiciíle 
Incarnationismyílerium.Et Ambrofius etiam fuper 
Epifholam ad Epheíiait,quódChrifl;usdeditPaulum 
non tantúm magiftrum in Getibusjverumetiam ípis 
ritibuscceleítibussvtper eüillisinnoteíceretChrifti 
veritas.Et Origen.homil. 2 5 .inLucam aitjangelos ab 
hominibus dilcere.Et eodera modoloquitur Diony 
Cus.7.capit.CoeIeftishicrarchiíe,8c luftinus Martyr 
inTtiphonc pagina. 2 y.Vcruntamcn inter hos au: 
thores eft nonnulla differentia.Nam quídam dicunc, 
fuperioresangeloscognouiílé hoc myfteriura: infe« 
riores vero ignoraíIé,8c hos interrogaíle ilIosJta Hiei 
íonymus8calij:quosíéquiturMagifter in fecundo, 
diftin&kme.i 1.8c Alexand. Alenfís, fecunda parte, 
qua:ftione.2<5.raembr.í. HAlij veródicunt, omnes 
angeles ignorafle m y Qierxum, Se incerrogafle á Chrit 
ílo:quod magisinfinuatChryíbílomus&Graeci.Et 
idciico Diuus Bernard. Epiftola«77.dubitatj Vtrúm 
alij angelí, excepto Gabriele, cognouerínt hoc myi 
ílerium,priurquam Vtfgo Maria-H Qup pofítOjfubij 
. ciam quid íentio. 
'** Secunda Concluíio. A ngeli íanftí cognouerunt 
Incarnaúonis myfterium^nccquam fa^um eílecia 
fuper f . T. S). Thom. 
fe.Haec conclufio certa eft 8c communís.Nam íceun 
dum Dionyíi.cap.4.Co:leftíshierarchía5, Prophetas 
infi:ruebantur,8cacc¡piebant reuelationes miniílerio 
angelorumrvt patet ex illo Aftorum íeptimo. Vbi di 
citur,quód Moyíesloqucbaturcumangeloin mon» 
te^ina-.ScfimiliterPatrcs veteris Teftamcnti. Et ad 
Hebn¡eos.2. Qui per angelosdiñus eft Termo, faftus 
eftfírmus.SedProphetis rcuclatum eft myftcrium 
Incarnationisantcaduentum Chriftirergo non cftdi 
cendumquódsngeiiid noncognouerint. Echoc ar: 
gumentumoftendií etiam hoc eíTeverum etiam de 
inferioríbusangelis: illienimfuntquí cornmuniter 
hominibusloquuntur.Et Diuus Thomas inhoc ar» 
ticulo folutione ad tertium abfoluté ait , quód 
quidquid Prophete cognoueru ntde myftcrio gratig 
per reuelationem diuinam;multó cxcellentíús eft an 
gelis reuelatum.Et Auguftínus.7. de Ciuitate capite 
3 2 .ait,angelosab exordio mundi prsdicaííe hoc my 
llerium per quasdam fígna 8c facraméta temporibus 
congrua. 
Tercia Conclufío.Angelibeatíomnes cognoue; Conclu.j» 
runtlncárnationis myftcrium in verbo , á principio 
fti^ beatitud¡nis.Probatur prímó.Quia vnioVcrbi cu 
humana natura habetíc veluti glorificatio quadam 
omnis crcaturse;potiísímum vero íntclle^ualis natu» 
rae:atbeaticognoícunc quidquid pertinet ad corum 
dignitatem & excellentiam:ergo.Secundó:Beati ele 
uantur ad fummum gradum amicitiae diuina:: ícd ad 
armeitiam pertinet reuelare msgnificaopera,quK fu* • 
tura funtjílcut Deus oftendit in illo fafto Genef 18. 
vbilegimusDonjinumdixiííe: Num celare potero 
Abraham quasgeílnrusfumícúm futurusfit in gen? 
temmagnan^Scbencdíccndíefintinillo omnes na« 
tíonesterr^.Quod etiam liquet ex illo Dominí ceíli» 
monio loan. 1^. Vos auttmdixiamicos,quiaomnia 
qusecunq; audiui á Patre meo,nota feci vobis: ergo, 
Tertió períuadetur: Quia omnes ángel: beatí habenc 
aliquod minifteriumcircaEcclefiar» militantcm;di» 
íponit enim Deus(authore Diony{io)ínfimapcr me 
dia:fed prcecípuum eorum minifterium eft quód ho* 
mines confequantuTefFcftumredemptíonisjficutpa 
tetad Hebras.i.ergo.Huiusfentétia:eft Auguftínus 
feptimo de Ciuitate Dei.cap. ^  1. Vide loan. Arboréú 
libr. 1 .Theofophijccap. j.Quartóetiám períuadetur: 
Quianonvideturcredibile,quód nunc angelí beaci 
no vídent hoc myfterium in verbo. Primó,quia non 
eft rationabile ^ perpetuó careant perfecta cognítioí 
netati myfterijthscautéhaberinópoteftnifi per vi» 
fioné in verbo. Ná vnio 8c v erbú intueri nó poteft pee 
feftéjniílintuédovcrbú.Secúdójquia licét hoc my« 
íteriú nó pertincatprincípaliter ad primú obie£tú bea 
titudinis'.taméínter obieóta íecundaria eft pracipuñ; 
Nullú enim éft Dei opus,fic adeo pertinens ad perfc» 
ólionem ftatus beatorujíicutlncarnationis myfteriú 
8ceíuscognitio:praec¡pué fieíTetvcrum angclos ha< 
buíífegfatiamperChriftum. Etfufficitc{?habeát illa 
táquácaputfuü.Cúmigitur Chrií^us ficangclorum 
caputjoportuitvt per vifionem beátam illum cernes 
rent,8c perpetué contemplarentur, & amarent, atq; 
venerarétur :idenim máximefpe£tabatadangelom 
ftatújfuú nempe intueri caput.Tertíóetiam,quia om 
nes horaínes beati vidét hoc myfteriú in verbo: crgo 
áfomoriangeL;,quorum caput eft Chnftus,8cquom 
piurif 
plurimiperfedioresílintin beatitudine hominibtis. 
Et confirmatur. Quia licét vifio operú Dei non perti» 
ncatpfimóadeíTentiambeatitudinis rtamencertum 
eft cjíVifisinDeo pluribus vel pcrfedioribus effedi* 
s bus',ipíáeílentialisbeatitudoel>perfe9:ior.Qupdvei 
ro illud cognouerint á principio fuíe beatitudinis :pa» 
tet.Quiaviíio beatificaertomninoimmutabilis, 5c 
eflentialis bcatis;8cficut non m¡nuitur,non augetur: 
alias eífentialis beatitudo fufciperet incrementum, 
quod eft contra rationem immutabilitatis beatitudií 
nis. Vnde,qüandoD.Tho.dicit angelos vifíonebeaí 
tifieavidere myfteria gratis, non tamen ílmuljíed 
quasdam á principio,8c íécundú q, eorum ofíicijs co» 
gmebat;interpretandusefl:(vt Caietanus aducrtit)de 
ijsquas videnmr per vifionem beatificamjnó formali 
ter/edcaufalicer/eu peraliquam participationem iU 
lius.Ipía eni m viíio formiliter non crefeit, nec per illa 
videntur pluranuncquámanteátcreícunt tamen illu 
minationes vel reuelationes extra verbú,quae dicú tur 
quaíi dimanare abipfavifioneverbi: quia pertinent 
adaccidentalem beatitudinem,qu3equaíl confequi» 
tureííentialemrhaic tamenmíefemper manet inuaí 
riata.EtideoD.Thom.hícad primura,clarc dicit my 
íleriumíncarnationis ómnibus angelisreuelatúfuifí 
fea principio fuasbeatitudinis.Etprobat: Quia illud 
eft genérale principium,ad quod omnia angelorum 
minifteriaordinantur.Ec idem docet infrá quaíft.6^, 
artici.adquartum. 
Conck-f» QuartaCócluíIo.AngelibeatipIuráScperfeaiuí 
cognouerunt,quám velPrOpheta;,vcl Apoftoli.Proí 
batur:Quia reuelationes diuinorum,vtplurimüfíunt 
mediantibusangelisífed angelí, qui alios débent ins 
íltuere,debent etiam maius lumen habere; quoniant 
fcientiainftruentisjfubalternaeft refpeílu difcipuli. 
Et confírmatur. Quiain pracclara illa reuelatione fan< 
(ñifsimoloannifattain Apocalypfí,manifefte con< 
íl:at,quód myfteria Hieruíalcm multó meliús noues 
tatangelus,quiilli oftendebac. 
Conilo.f.. Quinta Concluíló. Angelí omnes ta boni quám 
mali,in primo inftanti fus Creationís habuerunt fide 
Chriftiventurijcognoueruntq; myfterium Incarnat 
tionis per fidem quantum ad fubftantiam. Hác coná 
clufioneminfinuat D.Tho.hk,8cexprefsiúsinfrá.q< 
ó^-art. i .ad quartum. Vbi dicit, q> myfterium regni 
I3ei quod impictum eft per Chriftú,omnes quidem 
angelí áprincipioaliquomodocognouerút. E t . i . i . 
' q.i.art.y.Sc.j.p.q.i.art.j.adquíntumdicitiprimum 
hominem in ftatu innocéti^ habuiííe fide huius my * 
íterij.Et eádem r atione idem ceníet de angelis.Et hod 
ctiá ipfum tenet CatherinusopufcuIodeSúma Chri/ 
íliprjdeftinatione,8c opufc.de Gratia angelorum:8¿ 
Decánus Louanienf art.i .&.8. Colligiturq; fufiieiéí 
terex Diuo Auguftino de Genefi ad literam cap. i p. 
vbiaitjomnes angelos á principio fuas creationis ha* 
buiííefupernaturaIécognitionéIncarnationis.Eteiuf 
dcnvfententia: eft Bcroardus ícrmone.6 7.íüper Can< 
tica,§c Rupertus fuper illud loá. 8. Ule homicida erat 
abinitio:&Dionyf RichelCarthufieíis idem credíc 
circa illud Usá: 6 j .Quis eft ifte qui venit de Edom^Su 
perquem locum vídédus eft Nicolaus Lyranus.Híec 
etiácócluíioprobari poteftpía!. y ^.v bi dicitut:Et ado 
réteü oes angelí eius.Qupd diflü eft cá introdudus 
eft primogenitus in orbe terrarü. Sed adorare nó po< 
!De (jgnitmiemyfleriorumgratid. 2 ¿9 
terát angeii,nifi cognoícerét:ergo,Et loan. 8.c. babee 
turíllle homicida erat abinitio.Quélocúaliquiintert 
pretantur fie, q» ex odio aduerfus hominé qué ííbi no 
ueratpra2fcrenduit},homicida Diabolus vocatur. Et 
ratione perfuadetur.Pri.mó,ex paritate rationís de prií 
mohominein ftatuinnocentií!. Nam Chriftus non 
magis meruitgratiá hominib9 quám angelis in ftam 
innocentia:,neq;habuit ad illos pro illo llatu aliá habí 
tudiné principij in eílegratisetergo eodé modo fe ha* 
buerunt homines 8c angeli,quátum ad cognltionem 
Incarnatipnis. Videtur autem certú Adámum in illo 
ftatu habuiííe fidé Chrifti 8c Incar nationis'.hoc enim 
cómuniter dicunt Safti circa illud Genef i . Hoc núc 
os ex oísibus meis,8c caro de carne mea; cú illo Pauli 
ad Ephef 5.Sacramentumhoc,magnúeft,inChrifto 
6íEccleíia.EtitafcntiuntvniuerítTheologi:ergoea« 
dem eft ratio de angelis.Sccundó perfuadetur: Nam 
Chriftus eft angelorum caput:efgo receperunt ange 
licognitionem fuicapitisinprincipio fuse creationis. 
Patetconíéquétia.Quiafuitvaldeconueniens vt mé 
bra cognoícerentcaputfuum, 8c illud venerarentur. 
Qypd argumentum magnam habetvim in íententia 
illavalde probabili, Chriftus meruitgratiá angelis: 
de quaThéologi. j .p.diíputát.Nullaením daturgra» 
tía alícui per merita Chrifti,nií¡ credeti in illüm:8c id* 
circo neceíTaria eft hominibus fides Incarnationis ad 
falutéjquia oés cóíequútur gratiá per hoc mediü. Ne< 
quefufficeret angelis fides implícita, fícut hóminií 
bus:quiagratiaaqgelorúeftperfediísima,8cmodus 
tédédiín beatitudine debuitetiá eííe perfeftus: erga 
fides eorúdebuitefleexplicacior, 8c manifeftiús illis 
propofita;tá circa finé,quám cifea media per quaigra 
ta ipíam erant cóíecucuri:maximé,ctim receperintfi» 
dé im medíate á Deojá quo faeillime poterant inftrui 
deauthoregratiseipforUjVteum diftindé cognofceí 
rent 8c vénerarétur.Prsterea'.Beati angelí videnthpc 
myfteriú inverborcóueniés ergo fuit vt pi ius illud ere 
derétjná vifio fuccedit fidei,vtcórtatex diuinaTheo 
log¡a:ef go conueniés valdefuit q> praicipua myfteria 
quae per illa vifionévidétur,priui3 Credítafuerint; raa» 
Ximé cumeognitio ab imperfeto ad perfedú tédat. 
QuarationeTheoIogi dicunt,g> homines vidétinPa 
tria,qua: crediderunt in vía. Si ergo aliqui angelorum 
qui núc funt beatón via habuerüt,tídé huius my fte» 
rij:ergo eádem rationehabuére etiá oés alij. Quia in 
illo primo inftanticreationis nó eft fada diícrctio in» 
terangelosindonisfídei 8cgratia:, quantum ad hoc 
vt quidá recepefint,alij vero nó.Ná quantü erat ex par 
te fidei 8c gratia; qua tune angelí rece;perát, potuerut 
cÓfequiaeternávitá,8cvifionéTrinitatis:3croultietiá 
ex malis angelis fueruntperfeftioresin natura bonis. 
Et quidá nullaperfediogratise data eft tune angelis 
minúsperfeftisjquíenórueritmelíori modo data per 
fe9:ioribus.VltiAió perfuadetur: Qupniam angelos 
habuiíTeá principio fidé Chrifti >fuitillorura magna 
! perfedioatq;dignitas,8c honor Chrifti Dñi: Scnuls 
íusSan£i:orumcontraQÍcit,neq; ex aliquo Scripturas 
loco vel apparéter colligitur oppofitú.Quia 1J teftimo 
nia Scripturs facras 8c Sanflrorú cómemorata aliquid 
oftenderent;etiam fuaderent,angelo3 non cognouifí 
íe hoc myfterium antequam efíet fadum in re; quod 
cftprorfusfalfum. Nullaergo eft ratio cut negemu» 
conclufionem propoGtam. 
Tora.ij. R. 2 Sexta 
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Condu.^. Sexta Conclufio. Angelí á principio íu« creatioi 
nísvel beatitudinis non cognoueruhc omnes circun 
ftantias futuras in my fterio Incarnationis^cq-, oes ra 
tiones 8c cauías ciusmeq; etiam omnes eífeélus illius» 
Jtaq; quáuis angelí cognouerint Incarnationis myftc 
riumíecunduin fubftantíam á principiofuse creatio* 
nís per fidcmmon camen cognouerunt Chriftum fu 
turum efle redempcorem per fanguinem Crucis,neq; 
cognoueruntfucurum cafom hominis per Chriftum 
icparandu m.Neque ruríus ángelus aut per fidem aut 
per cognitionem beatam plenaricnouic Incarnatios 
nísmyfterium,quantum ad círcunftantias omnes. 
Se quantum ad illius fru&um; antequam hece ornnia 
panderenturín Ecclefia. Quam concluííonem tenec 
D . Tho. locis commemoratis, 8c hlc folutione ad. 5. 
Hazc conclufio proportionaliterintelligédaeft. Nam 
vno modo verificatur de principio creationis, 8c alio 
de principio beatitudínis: 8c fíe inílnuat S. Tho- híc, 
8c eam San¿H citati defendúcEt D. Bernar.Epift.7 7. 
vbi fuprá, enumerat quatuor círcunftantias I ncarna* 
tionís,quas dicitangélos ígnoraíle: fciíícet»tempus, 
quo filius Dei incarnadus erat,8c locum, 8c matrent, 
8cquoopere,8canexvirgine; 8c tándem quo pafto 
myfterium illudeíTetoperatumsSpirítusranítus.Ad 
deeíiam,quódlicétprobabilefítangelos á principio 
fus creationis íftaígnoraíte; quia nulla eft necefsítas 
qua cogat dicere haec omniafuific illís reuelata :tamc 
credibile cft^ij. Incarnationis mod9 aliquo modo fues 
rítíllisreuelatusjíálcem quantum ad hoc quód eílet 
virtute Spíritusíanai effíciendum. Nam hoc maxi* 
me vídetur pertinere ad dignitatem tanti myfterij:8c 
potifsiméjquíafuítilludpleriíq; Prophetis reuelatú. 
Pr£ecerea:Deangelisbeatisprobabíliuseftpervifíonc 
beatifica cognouiííe quatuor illas circüftantias; quía 
vídebát hoc myfteriura perfedia 8c intuitiua vifioner 
videbancigiturilludproucfuturumerat in re: ergo 
tempuSjSc locumjSc modum;fiquidem vídent perfe 
€té myfterium hoc in íéipíb:ergo vídent modü quo 
naturahumanaeftvnitá Verbo. Verüm funtetiá alia 
inulta ,quíccírcahoc myfterium ígnoraueruntan» 
geliin principio fusecreationis:nempe,cauíameíus; 
vt quód verbi gratia faítú eíTet in redemptionem hos 
minum.Nam tune angelí non habuerunt praEÍcien* 
tía peccati ipfius hominís: quia hoc non erat neceíla« 
rium.Vnde,cóícquéterignorárunt myfteriú Crucís, 
quod nó eft ordinatú áDeo nifi propter peccatum:8c 
coníequcnterignoráruntRcfurrcftioné,qua: neceíla 
riófupponitmortemrac proinde non cognouerunt 
Aícenfionem proutfa&aeft. Non tamen ignorauej 
runt exaltationé humanitatis aflumptse ad perfefti^i 
mam gloria fuper omnes angeiosmam cognouerunt 
Chriftum hominemtanquam caput fuum;8cconfeí 
quenterexaltandumfupra ipfos;licéc viam Se moda 
non noucrint.Qux tamen omnia de angelís in vía in 
tellige.Atveró in principio beatitudínis ,probabíle 
eft íánftos angelos , 8c lapfumhominis&raortem 
Chríftícognouifle.Etratioeft,quaminfínuat Diuus 
Thomas inhoc articulo folutione adprimum. Quía 
beatí vídent in verbo omnia qu^ pertinent ad ftatum 
fu um;íed hoc m á x i m e vídetur pertinere ad ftatú fan» 
¿lorum angelorum;namfecundumPaulum omnes 
> funtadminiftratorij ípirítus: ergo ad ftatum eorú per 
tinecqiicefunt prsecipué in hoc myfterio cognoícere. 
¡uperf. V. S). Thom, 
Huiufmodíautéfunt mors & redéptio Chrlfti Dni, 
quae eft prima radix 8c fons totius íalutís humana: 
quia minifteriaangelorum futura ergahom¡nes,iam 
fuerantordinata, prout hominibus lapfis eranc nei 
ceífaria. Et hincetiam eft valde probabile,quódcog: 
nouerunt ío verbo Refurredlionem 8c Aícenfionem 
Chrífti. Nam conuenienserat, vtquividcbantDei 
Schominishumiliationem, etiam cerncrent exaltas 
tionemjpotirsímé quia homines beatí vidét haec mys 
fteriainverbo:ergo etiam angelí. USedobijcies.Ans 
gcliinverbocognofcuntmodóhasc myfteria: ergo 
prius cognouerunt in vía. Reípondetutjnon efle ne« 
ceífarium vt omnia quse vídent inPatríajpríúsfuerint 
creditainviafecundumomnes círcunftantias. Sed 
fufficit cognouerint ipíá myfteria quantum ad fubf 
ílantiamnmófíepeeft conueniens ignorare aliquas 
círcunftantias. Sicut homines de eiídem myfterijs 
pluresraciones caufas 8c círcunftantias videbunt in 
Patria,quámviderintmvia.Sedaddendumeft,quód 
licét angelí cognouerint hec myfteria in verbouamS 
nonillacomprehenderunt,neqjeft neceíiíe compre» 
henderint fapientíamScboniiatemDeíínílUs explíe 
catam.Et idcirco,plures radones & caufashorú mys 
íl:eríorum,quíelatebant in mete Dei,ígnorare potue» 
runt.Neq; neceífefuit quód víderintin verbo omne* 
círcunftantiasinparticulari,aut omnem difeurfum 
vita: Chrifti:ied fufficit viderint precipua myfteria, 
qua magis ad eoium ftatum pertinebant. De eíFcftis 
busveró Incarnationis,quoniam illi funt innumerig 
non vídetur dubium quin angelí ínftatu vise pluris 
mosignorauerínt:pra:cípué illos,quividentur fuppo 
nete lapíum 8c culpam-, vt Apoftolorum praídícatio, 
conuerfio Gentium.Tamen credibile eft,cognouífc 
íe tunc Chriftum vt genérale princípium gratíasyScvt 
caput omniumprsdcftinatomm, 8c omnium crea» 
turar um, 
SeptímaConcluíio.Sanaiangelí 8c beatí, extra Concia.^ 
verbum 8c in proprio genere luminequodam fuper» 
naturalí quafi prophetico cognoícunt nonnulla my* 
fteriaexiam commemoratís.Probatur: Nam angelí 
minífteriofuo Prophetas docuerunt,vtdocet A ugu« 
ílin.us.7.de Ciuitate cap. 5 2.8c Diony f^.cap.deCoe D«Dionyu 
leftíhierarchia.EtAítorum.7.D.Stephanusdocet,aa 
gelum eííe eum qui loquebatur Moyfi de tubo. Et 
PauLin Epíftola ad GaÍat.ait,quód lex data eft per an : 
gelosinmanumedíatoris:8cad Hebrseos. z .ínquit; 
Quiperangelosfaduscftícrmo. Igiturfi reuelatio» 
nes omnes minifterioangelorumíáftae funt Patriars 
chis & Prophetis veteris Teftaoientí,8c Prophet?eco 
gnouerunt commemorata myfteria iuxta Diuuni 
Petrum i.cano.capíteprimo, fequitur quód angelí 
cognouerunt huiufmodí myfteria quaj reuelabant 
Prophetís,nontantumínverbo;ícd extra verbum., 
Patet conícquentia.Quiacognitío in verbo ,proptec 
maximam eius excellentiam 8c fublimitatem, no eft 
fatis proportionata 8c conueniens adgerendaextc? 
ruis negotia de huiufmodí myfterijsjvel ad reuelatio 
nes proportíonatas Prophetis ipfis faciendas. An ve* 
ró angelí beati plura cognouerint quám Apoftoli,dis 
cemus qua:ft.5.íequenti. 
A Dargumenta.Adprimumdícendum , quód Adargóme, ad angelorum ftatum pertinebat cognofeere Adprimuni 
fuumcaput :8c ita cognouerunt Chriftum quando 
eranc 
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erant viatores.Quía vero non fuit angeloru m redem* 
ptor:idc¡rco non cognoucrunt eúelíe redéptorem, 
Cognoueru nt tamen eííe principium totius gratifica 
tíonis:qu¡aineohabitabatomnisplen¡cudo Diuinií 
tatis.Etquia cognofeere proprium caput, maximé 
pcrtinetad ftatumcuiuícunque: obid fides Chrifti 
angelis in principio fuee creationis donata eft. Et pras» 
terca patee folutio ex hisquse dida funtin difeurfu 
Adfccundú quaeftionis. HAdíecundumjquidquidfitdemaior 
ri(namprobabilius eft quód prima gratia qua data 
fuit Adamo ante peccatumjnon fuit ex meritis Chri» 
fti)feípondetur,negandoconfe^uentiam. Quia lií 
cét non fuerit néceííaria angelis lides Chrifti reparato 
risSc mediatoriseorundem:fuit tamen illis neceíTaria 
fídes Chrifti capitisfui.Vnde^falm. 9 5. dicitur: Ec 
adorent eum om nes angeli eius. QUM verba PauLin» 
terpretatur ad Hebra. 1 . & ait difta eflé,cúm introdu» 
^useft Primogenirusinorbemterrarura. Sed adot 
rarenon poterantjniílcognoícerent: omnes ergo ab 
¡nitiocognouerunt.EtIoan.8.de Diabolo dicitur: Il< 
le homicida erat ab inicio. Quem locum aliqui íic in* 
terpretsnturjquód ex odio adueríushominem quem 
fibinoueracpraferendurrjjhomicida Diabolusvoca 
tuniuxta illud; Quiod¡tfratremfuum,homicida eft. 
Ex quibus etiam liquet veritas quinta concluííonis. 
Adtertlum. 5Í Adtcrtiumrefpondeturjnegandofcquelam. Quo 
niam Incarnationis myftcrium angeliá principio ce* 
gnoucrunt per fidem quantum ad fubftanuam: non 
tamen cognoucrunt omnesillius circunftátias futUs 
ías 8c raciones aut efFe¿l:us;vt aperté diximus conclux 
fionefexta,neq;Crucismyrterium. Dehocarguméi 
to lege qua infrá habentur in fine quaftionis. 
Ad teftimonia illa inquibus videcur eííevis alu 
qua contra ea qua diximus,Tefpondereoportec. U Et 
ad locum illum Paul. Epheílo. j .quando dicitur; V t 
innotefcatPrincipibusScpoteftatlbusperEcclefiam: 
refpódet Auguftinus vbi fuprájlocum Pauli hoc mo 
do efle imerpretandum.Mihi autem fanftorum mi* 
nimo data eft gratia hac, Euangelizare in Gentibus 
inueftigabiiesdiuitiasChrifti, 8c illuminareomnes 
qua fit difpenfatio myfterij abfeonditi á (ieculis tn 
Deotvt innoteícat Principibus 8c poteftatibus, in cce 
leftibus per Ecclefiam.Quafi dicat:Ita hoc íacramem 
tum erat abíconditumhominibus; vt tamen Eccle* 
íiaccelefti,quacondneturinPrincipibus8c potefta 
tibus,hoc facrametum notum eflet á íaculis, non an 
tefacula:quiaibiprimicusEcclefiafuit,quó poft re* 
furreftionemSciftaEcdefia hominum congregan* 
daeft.Ethacinterpretatio eft Auguftini.5. de Gene 
fi ad literam capite. 19. Non tamen videtur adeó lites 
ralis. Quia non dicit Paulus;Vt innotefeeret: fed, Vt 
innoteícat.Etalialitefahabet: Vtinnotefcat nunc. 
% Diuus tamen Ambrofiusexplicat hoc teftimoniú 
Pauliad Ephef. j.intelligendo etiam de Principibus, 
8c poteftatibus malis. Veruntamen communiter in* 
telligitur á Sanftis de angelis cdeftibus.Et ita intelli* 
gendo locum,refpondetur,quód non folúm ibilocu 
tus eft de myfteriolncarnationis^in fe: verumetiam 
de myfterio vocationis 8c conuerfionis Gentium. Et 
itainfinuatDiuusHieronymus.Et licét hoc angeli 
cognouerint ante pra;dicationem Aportolorum ;de 
quo dubitari no poteft,cúm fapiísimé faerit Prophcí 
tis reuelatura: non tamen fuiv illis notum quantum 
Ad locu ad 
Epheilos. 3. 
Aog.iibr.5. 
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ad omnes circunftantias. Et iftomodoinnoteícebac 
angelisperEcclefiam:quialatebatillos quo tetnporc 
eflent Gentes conuertendíead Deum, in qua mukU 
tudinejquibusoperibusScmiraculis: 8c etiam late« 
bant illos plores rationes,8c alia multa, qua paulaci m 
per Apoftolorum pradicationem manifeftabantur. 
Et hac eft fententia Diui Thoma: in hac. i . parte qiiiB 
ftione.i ^.articulo fecundo ad primum. ^ Aduer» 
tittamenDiuusThomas3quód Apoftolinon doce» 
bant nec illuminabant angelos:quia( vt diximus )re# 
gulariter ángelus beatus non illuminatur ab homine 
viatore; íed ex ipíamyfteriorum executione gratia 
Dei,qua fíebat media pradicatione Apoftolorum, 
cognofcebantangelihac myfteria.Nam quando fie 
banttaliamiracula,vel conuertebantur Gentes táli 
raodoñllud angeli videbant. Atque ita per Ecdefiam 
iftopaíloinnoteícuntangelishacmyfteria.Quapro 
pter,illaparticula(vt)noneft inteliigenda cauíaliter: 
íed confecutiué;quodeft vfítatum in Scriptura. Vi* 
de de hoc Diuum Thomam fuper Epiftolá ad Ephe. 
cap. 3 .lesione. 3.8copufeulo. i .contra erroresGraco 
rum capite. 16. 
Ad locum illum Pauli. i.ad Ti moth. 5,reíponde.' Adlocú. r. 
turexAuguftinovbi fuprá,quódangelicognoícunc adTimot,j, 
tes non tantum in Deo,(cd in feipííscúm fiút:8c ideo 
quando fiunt,il!is apparere dicuntur.Non quia antea 
non cognouerint illasífed quia non illo modo.Et hoc 
pafto apparuit angelis myfteriumlncaraationisjqua 
doin refaftumeft. Qua: expofitio loco pracedenti 
applicaripoteft.Diuus Aníelmus exponit: Angelis 
apparuitjideft Apoftolis, quos nomine angelorum 
intelligitiquiafuntnuntijíScillisapparuitiVtalijspra 
dicarent.Sedomnesalij Sandi de angelis intelligunt. 
Vnde,meliot eft expofitio A uguftini.UPoteft etiam 
dici,quódapparuitangelisdenouoquantum ad ali* 
quas circunftantias particulafes,8c nouos eífeñus.Di 
copraterea,quódintextunon dicitur apparuiííe de 
nouo. EtitaCaiecanusibi non incongrué refere ver* 
bum illud ad beatificam vifionem. Nam illud myfte 
rium 8c íacramentum magnum,quod hominibus di 
citur creditum,dicitur vifum ab angelis.Neque eft ne 
cefle quód tune caperit videri, quando in re faflum 
eft; vt ex diéiis Pauli patet: ñeque ibi id dicitur. Nec 
obftat quód priúsibi dicatur; Manifeftatú eft in car* 
ne:& poftea, A pparuit angelis. Quia non eft neceííe 
^uód resfuerit faíia eo ordine, quo ponuntur verba 
Paulhfed priüsapparuitangelisjquám in re fieret. Si? 
cut etiam ibi dicitur Chriftum pradicatu m efle Gen 
tibus,credituminmundo,8c aflumptú in gloriam: 
Se tamen priuseftaííumptusingloriamjquám pradi 
caretur Gentibus. 
Ad illud teftimoniumlfaia. 65. Quis eft iftequi ^ d locum 
venit de Edomííatis(vtarbitror) diximus quaftionis 6 , 
buspracedentibus,quo pafto fitintelligendum.Ve* 
tuntamen D. Athanaf.in quodam íermone. i.contra 
Apollin.&referrurin. 6. fynodo generali aílione.8. 
infine,dicit,interrogacionemilIamfuiÍ!eáDcemone 
faftam'.quiadmiratusquód in Chrifto quem verum 
hominemcognofceba^nihilinueniebathumanasve 
tuftatis,nec fus fuperfeiTiinationis;dicebat: Qiiis eft 
ifte qui venit de Edorn^ Veruntamen quoniam fandi 
Patrescurn Diuo Dionyf íentiunthanciníerrogatio 
nem fuifle faftam ab angelis fan¿lis:dicendum cft,qs 
Tonuj. R 5 ííli 
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illi angeli ignorabant circunftantias aliquas partícula 
resjdc quibus incerrogabant Sí illuminabantur. Ha:c 
tamen expoíitio huic applicata loco difficultatem ha 
bet. Quia etiam ipíi Sanári dicunt, inrerrogationem 
illamfuiííe fa¿bani ab angelisin die AfccnfionisChri 
ftúateo temporeranfti angeliiam noueranc circuns 
ftantias particulares Incarnationis & vitae Chrifti Do 
inini,8c omnia illiusgefta.^Sed dicendum,quód igs 
norabantrationes aliquas myfteriorum,8c: caufas'.&C 
deijs magis ac magis poterant illuminari.Sed hoc nó 
dum fatistacit. Quia ibi angeli non quasrunt caufas 
velrationestícdquKÍitperfona triumphantis. Dicút 
enim:Quis eft ifteíErgo ex interrogatione illa ignora 
banc períbnam:quod dici non poteft. Deinde quae» 
\ rútcauíaspropterquaspropugnatorille h'abet rúbea 
ycftimencaí&rcrpondet:Torcularcalcaui folus.Si er» 
goreíponíione hacfatisfaftumeftinterrogationi iU 
lorum^hoc ignorabanttquod tamen dici non poteft. 
Vnde, credibile eft angelos quaeíiuifte aliquas ratio* 
nes & circunftantias oceultas cantae períona^Sc tanti 
myfterij.Prasterea dicendum eft, illa interrogatio, 
non eft dubitatio ex ignorátia proccdenstfed admira 
tioperíbnsaícendenus; íi interrogatio referatur ad 
períbnam.Lyranus non de myfterio Aíceníionis in* 
terpretatur:í^cl de viftoriaquam Chriftus reportatu* 
rus eft de Amichrifto in tínc íieculi; quam angeli fort 
té ignorabantjlaltem quantum ad plures circunftan* 
tías. Veruntamen etiamíi intelligatur de myfterio 
Aíceníionisidicendum eft, quód introducuntur ans 
geliáPropheta,quaíi oceurrentes Chriño Domino 
cum gandío. Vndejex Igtitia & gaudio interrogabát: 
Quis eft ifte qui venit(admiratione quadam commo 
tijvtdiftum eft:vtdcnouoaudirentiterum atqjiterú 
maieftatem períongeaícendentis,8c piofunditatem 
pafsionisChrifti. Et haecinterpretatiocolligiturex 
Diuo Cy rillo libr. i í .in loan.cap. 5 8.&Theodoreto 
círca íllud:QuK eft ifta qua: afcendit de deícrto^Sc ex 
Auguftino Termone. 5. de Aíceníione Domini: 8c 
ex Tertuliano lib.^.aduerfus Marcionem.uOccurrit 
tamen huius loci alia interpretatiomempec^ eo loco 
nonintroducunturangeliinterrogandoiíedipícmec 
Prophcta eft qui interrogat,& refpondet'.vt altiori 8c 
deleétabiliori modo explicet myfterium ipfum. Atq; 
itaincroducitreiprum,quafívidentemm ^)iritu illud 
myfterium Chrifti, de quo ibi íermonem inftituit. 
A d cuius maieftatem 8c altitudincm explicandam, 
oftendit íeipfum quafi admiratum 8c interrogantem 
ab illo qui libi myfterium rcuelabat:Quis eft ifte qui 
venit de Edom< Et portea narrat in períbna altcrius 
quidrcípünfumíibifucrit. Ethacratione artificioíe 
fatís aperit totum myfterium. "fl Nó me latct quofda 
nouosTheologoshunclocum interpretarte de mys 
fterio conuerfionis Gentiüm;8c quód illi qui interro 
gantes introducuntur,nonfueruntangeli;íédIíraclií 
tz ScHcbrañ.Prasdixerat enim Ilaiascap.pra:cedentij 
cóueríionem Gentium: 8c praeceperatíllam praedica 
re hliíe Sion.Et ideirco. 6 j .capite ad aperiendum ams 
pliús myfterium,ÍBtroducit líraelitas admirantes, 8c 
interrogantes:quís poíTet efTe ille quitam fortiter pug 
naret;vt ex Gentibus falutem acquireret. Vcrúm ifte 
modusdicendimihiíatisnonprobatur. Sedíentiens 
A d tertiü in dum eft cum Sanáis:','c interpretaci fumus, Iam erí 
forraa. « go patee in forma folutio ad ternura argumentutn 
fuper f . f- ©. Thom. 
ciuíquerationeminitioquaeftionisfaftá. Dicendum 
eft enim,quód Da:monescúm crant viatores, fide co 
gnoueruntDei filium futurumeírehominem,8ccói 
lummatorcmgratisecuria:coeleftis:ícd minimé cog» 
nouerunt Crucis myfterium , autreparationem ho.-
min um,aut cafum protoparcntis.Et quam uis poftcá 
tempore procedente^xProphctarú vaticinijs 8c do» 
¿Irinapopuli Deipotuerintcognoícerequendam fo 
re homincm,qui cafum hominum labencium repara 
turuseííetxeitó tamen non nouerunt vcrúm Mcí» 
íiasin lege promiífiisfuturus cílec ille homo , quctn 
ipíi per fidemolim nóucrantfuturumeííc Dei filiá; 
an potius alius eflechomo diueríus. Non enim íibi 
perfuadere poterant quód naturalis Dei filius fibi vni 
retpaísibilemnaturan^paísioniatque morti expofi* 
tam. Ec ideirco hinc 8c illinc inueniebant raciones du 
bitandi:8cinomneíe latus vertebant. 
Q V A E S T I O Q U I N T A , 
{Deqmbufdam duhijs totam materiam 
concernenúbml 
Voniam adexadam huius articulilu* 
cem, dubia qusedam íc fe oíferebane; 
poftremahacquseftionein vnumeoi* 
ligere decreui 8c aperirc. ^  Primó ergo DubiUDÜ, 
dubitatur: Vtrúm angeli cognouerint 
Euchariftise myftcrium.Secundó: Vtrúm angeli bea 
ti plura cognouerint quam Apoftoli? 8c an ab Apo* 
ítolis fuerint edofti? Tertió:Vtrúm íaníti angeli my 
fteria Incarnationis beatifica vifione nouerint. Ec Anlánftian 
principiójde primo dubio, vtrúm ían¿H angeli cogs geli cognw 
rouerintEuchariftif myfteriummihilccrtihabcmus uerint Eu« 
feriptum. Nihilominus quibuídam difcipulis Diui chariftiftny 
Thomsevideturjquódíibeaticognoícerentinverbo ftcrinmí 
Euchariftia: facramentun^íequerctur quód angeli á 
principio cognouiííent Incarnationis myfterium in 
particulari fatís perfefté 8c diftinaé;8c coníequenter 
fequeretu^angelos nihil pofteá didiciífe: quod eft co 
tra Diuum Thomam in hocarticulo íblutione ad pri 
mum.Vndc,docét,angelosíblúm cognouifle ápvins 
cipio fuíebeatitudinis diftinftémyfteriú Incarnatio 
nis quantum ad fubftátiam 8c quidditatem illius, Se 
quátúmadexcellentiamquam ille homo habiturus 
eracfupratotumordinemvaiueríi naturalem 8c fu< 
pcrnaturalem.Nequevaletargumcntum ab hominis 
bus ad angelosifi quis ita procedat. Homines mod¿ 
intuentur in verbo myfterium Incarnationis quan< 
túm ad fpeciales circunftantias,cognofcuntq; myfte 
rium EuchariftiasjSc fruftus conuerfionis Gentiú, 8c 
plcraq; alia:ergo etiam angeli qui nó funt minúsbeas 
ti cognoícunt hsc eadem in verbo.Refpondetur nás 
que,ncgando coníequentiam.Quia in his quee ad ípc 
cialé ftatum beati peítinent,non eft inconueniens q» 
minús beatus pluravideatinverbo,qudm alias magis 
beacus.Sicut DiuusBenediíiuspluravidet in verbo 
dehisquéepe'rtinétad ftatú fui ordinis, quam Beacus 
loánes Euágelifta qui beatior eft illo:quoniá ad illius 
ípecialé ftatú non pertinec horú fíngulariú cognitio» 
Quocirca^úm ad ftatú hominú fpeciali racione perti 
neant quam piares raciones 8c circunftancie myfterij 
Incarnatios 
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ínctrnationis Dominíc^quscad fbatum angelofum 
nonpertincnt:nihilmirurn, fi hominibusha:cnota 
fintin verbo, angelis verónoa, niííperfpecialesrci 
uelationes. 
Sed oppofita fententia , probabilis fatis videtufí 
nempe ^ » angeli cognouerint hoc my fterium Eucha 
riftiiíjantequáfuericin re faítum. Etprobacur: Nam 
fuicreuelatum Prophet^&pracílgaatüin multisprc» 
phetijsjSc eorú diaisiQuodautécognouerútdc myi 
fterijsjProphetsejproecognoueiütctiá angeli ante ads 
ucntú Chr¡fti;iuxca vniueríalé regula D.Thoma:: er* 
goprobabilecílangelos in principio fuá: beadtudi» 
nis cognouifíe inverbo huiufmodi my fteriú. Quams 
u'u Scotus in.-í-.d. i o.cj.8.dicat,c^ ñeque hominesin» 
tuentufilludinverbo:qu¡anonpcrcinct(inquit)ád 
fórmale obieclú beatitudinis.Scdh^cracio nullacft. 
Nam idem eflét de ómnibus crcaturisvifis in verbo. 
Vnde,dehominibusnullacft contfouerfía quin vis 
deantillud myítenumin verbo;ficuccrcdidcrunt in 
viaíiujttaeaquacdiximusfuprá.q. i x.de Viílonebeát 
tifica.Ergo probabílc criaraeft,angeles videre illud 
myfteriunr.quádoquidem vifio tanti facramenti 8c 
myftcrij plurimum conducit adaugmentum beati» 
CudiniselTeritialis.Etconfifmatur.Qtjpniáhuiufmoí 
dimyilcriumScracramétú eft ponfsimú indicia 8c 
inftfumentú diuinacvirtutismanifefirauuú. Eccófif» 
itiatutiteru.Quoniáadaogelorú minífteriú Scofíiciú 
fpeftat excitare & permouerehominesad falutéúujf 
ta illud Hebra;.!.Oes funtadminiftratorij fpiritus irt 
minifteriü mifsijpropter eos qui hxreditatc capiút (if 
lutis.Pertinec efgo maximéad angelos,nó folúm eos 
gnoícere Incarnationis myíleriú: verúctiam Euchari 
ftiaejquo potilsimé homines permouétur in via ad íií 
lutc.Eft enim fací amétú hoc no íbluna figurarú vete» 
fúimpletiuútvcrúetiáíalutis viatícum,quo viatores 
foborátur & nutriútur in rupernaturalibus. Imó vni< 
iicrralitcrdico,q,íicutad ftatú beatitudinis pertinet 
cognofecre omniagenera & fpecies rerú naturalium, 
quf futura funt in aliqua diíferétia téporis:ita pertinet 
tdftatú bcatitudiQiscognofecre omniaopera fuper* 
naturalia&mifaculora,qua:DcusfaQ:uruseft in alii 
qua diíFerccia teporismon oía inquá in jndiuiduo,íéd 
íaltcípccicj&ratione formali. Námagisvidéturharc 
pcrtmereadcxcellentiá&celfitudiné ftatus beatifii 
ci fupcrnaturalis,quám illa.Quocirca,íieut!ntelle61:u» 
fuo proprio lumine naturaliter appctit cognoícere re 
rum fpecies &naturas:ita quidé intelleélus per fidem 
elcuatus ad ordiné fupernaturalé, appetit rationabi» 
liter cognofeete opera quae in illo ordine fuper natura 
liDeuspríccipucopcratur. Et hoc etiá colligiturcx 
DiuoThom.quiin principio huiusprimae partís dw 
cit}q»principiaTheologÍ3íqusein nobisfunt credita, 
Deo&beatis funt clara 8c manifefta. Et de angelis 
idem poteft colligi ex D. Aüg.íúperGencad literam 
vbi fuprá.Cúm crgo myfteriú Euchariílíjefitvnum 
•x prarcipuis myftcrijs Se máxime miraculofis:credi» 
bilc eft q, ab ómnibus beatís, etiá ab angelis> videtur 
in verbo. Anv cróin via angeli á principio illud cog» 
nouerinttprobabiliusvideturjimócertúmihi, quód 
non.Quiaid noncratncceílariumtnecerat ípecialis 
aliqua ratiojquiaiftud myftenum fupponit lapfum 
hominis.Tan dem ex his facilé colligicur quid dicen* 
dum fit de alijs myftcrijs in particulari. 
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D Vbi£aturfccündó:Vtrum angeli beatiabApo Dubium. £• ftolisaliquiddidicerintí Qupddubium,fecun An angelí 
dolocopromifimus. Ratiodubitadi eft ex Pauló ad beatiabApo 
Ephef j.Quiadicit ApoftoIus:Vtinnotefcat Princií ftolisaliquid 
pibus&poteftátibuspcrEcclefiá.Vl»iiní¡nuacPau« didicerint? 
lus,quód Apoftolorum praídicatione aliqua myftc» AíguiHé 
ria cocleftes Virtutes cognouerunt. Et. i .adTimot. j 
de íacramento pieratis)ideftIncarnac¡onjs;ait:c£maí 
nifeftatum eft in carne,iuftifícatum in fpiritu, appa* 
ruitangelis.Ergopriúsinnotuitijsquividerünc,quá p ¿ _. 
angelis. ifEt confirmatur. QuiaperaaoredcmptiOí n r 
nis opefe,cccÍcftes Virtütesintcrrogábantdemyfteí 
rio&ttiumpho Chrifthetgoanfcánoncognouerátí 
cúm tamen Apoftoli iam eflent inftru^i de illo. Proe 
batur antecédeos exilió Pial. i j.Quis eft ifte Rcit 
gloriaeíSc Ifai.6 j.QuiseftiftequivenitdcEdó^Chry 
foftomus homil. y.fuperEpiftolam ad Ephef. 8c in lo 
cis etiam fuprá commemoratis dicit, q» per Apoftolo 
r u m prjdicationem angeli funtcdoai.EtD.Hieron. 
fuper cundem locum,ait, q, Chrifti Crux etiam ange 
lis prdfuit;quia per illam funt edo¿l:i. Et huius etiam 
íententiae fuiífe videtur D. Diony H 7. capite Ccelcftis 
hierarchixrSc ita interpretatur ceftimonia citara. 
In hac fe fit cóndufió. Non videtur rationi coníb CóñcIudOa \ 
numjdicere q> angeli beati ab Apoftolis didicerint. 
Hxc conclufio eft DiuiThomáéád EpheC j .lesione 
tertia. Etjperfuadetur primó: Quja beátiangeli & na» 
tura 8c otiicio 8c ftatu funt Apoftolis fuperiores: íed 
qui aliurtl illuminát vcl docetjfuperior eft: crgo, Prae» 
terea:Reuelatió huius diuinimyfterij procedit á lus 
mine diuinOjCul (krxQá 8c beati angeli vicinioresfuní, 
quám quicunq; alius viator:ergo priús cognouerunt 
angeli,&.c.Addctamen,iioncfleinconueniens,imé 
neceíTanó videtuf dicendumjq, quasdam particularia 
quxadexecutionem pertinebant, priús didicerint 
Apoftoli Dominoinftruente:8c c^eatunecognoue 
rint angcli,quando aftu exequebátur. Principalia ve» 
MO quse ad hoc myftetiu m pertinent, ordine fuprá di* 
¿ta credimus procefsií7e.5[Idcirco ad rationem dubú Adaf|ttffi4 
tandi refpondetur.Et primó ad illud teftimoniú Páu« 
l i ad EpheC j .cum fanfto Thom.ibi lesione.}. quód 
quando diciturjPer Ecdeiiammon eft accipiendum 
verbumillud,pró militanti folúm:fedin communi,v£ 
comprehendat glorioíam illam ciuirarem, qua: eft ve 
luti Curia Regiscoelcftis^crquam myfteriú hoc int 
notuit principaribus ,qui aliquod minifterium pfa:« 
ftituricrant.EthanccxpofítioncmtraditD.Tho.etiá 
in fecundodift. 1 i.qua;ft. i.articulo.4..adprimunl. 
^Sccundafolutioeft^accipitufproEcclefia milita* 
tc:& perillam irtnotuitcoeleftibüs;n5 cauraliter,quáí 
fiabeafuefintedoéliíícdoccaííonaliter. Nam ea oc« 
cafíonevt ín Ecclefía perficeretuí diípoílcio díuinaj 
praídeftinationis, reuelatum eft hoc fecretum anges 
Us^uibuseratcommittédaexecutio.QiiifenfuSjCÓ* 
fon us fatis videtur textui 8C veritati. Et ad íecundum 
teftimonium ex Paulo. 1 .adTimoth. j .dicitur, q, no 
eft neceflafióea omnia quaereceníct Apóftolus, eo* 
dem ordine fucccfsifle,quo feripta funt. Nam cerrum 
eft q* ángelus Gabriel priús cognouit myfteriú ^quá 
nianifcrtarcturincarnc:ficutcóftatLuc. lélté etiam, 
priús tepore aífumptú eft ingloriá^quá Gctibus praes 
dicaretur:& tamé vltimo loco ponitur. Satis eft crgo 
ad textusveritatc^omnia illa circa facrametú pietatis 
Xom.ij. K 4 fecun? 
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fecundurn veritatc cuenificrquamuis non codem ora 
dinc.Cúm etiam in Euangclica hiftoria multa per an 
ticipatioaem difta fint,qu3e póft tepore fucccCTcrunt: 
vcAuguftinusraepedoccclib.deConfcnfu Euangcli 
Adconñt, ftarum.^Adconíirmationcdiccndum^illaeintcrro 
gationcscxadmirationcprocelTcrunttac proinde ia 
dicaacadmiracionem angelice natura: deexaltatione 
humanitatis^potiúsquámignorantiam beatorú Tpiri 
tuum.ErtcnimfainiliarcUitfinas Scnptur*, hosafFes 
&ustaliformade(cnbere.^  Secundó diccdum^quód 
quanquam fubítaatiam fadi cognoícerent: tamé ads 
hucfnccialemopcriirationcm cognoíccrc defideras 
bant j 8cpropcerca primó 5c fecundó interrogárunt 
mumphacorem.Verumdehoc teftimonio multa di 
ximus quasftione pracedente, 
Dubium.;. ' I " ErtiumdubiumScvltimumpetitrVtrúmangc» 
An angelí X 1¡ beati h^ c myftcria cognouerint beatificaviíto 
beatihfcmy neí Rat¡odubitándicft;CiuiaS.Tho.inarticulovide 
fteria agnot tur docere parteafiirmatiuá.Cuiusratioeft.Quiaco< 
uerinc beatit gnoícerc hoc myftcriú Incarnation¡s,vidctur pertine 
fica villoncí re addignitatcangélicasnaturf.qusevcrdtaliafuntjin 
verbo vidétur: ergo angeli bcaiiin ipíaviGonc beata 
cognorcunthocmyftcrium. íSedincótrarium cfk 
quod D.Tho.docec, tú in corporejtum íblutionc ad 
primum:vbidicitur 9»quaidam fecrcta fucccíTu teim 
porisreuelantur angelis. At in beatiíicavinone,auIla 
Caittanus eíl rucccfiio;cúm menfureturasternitateiergo. ^jCaie 
tanus in hoc articulo aíTeuerat, ^ > in viHone beatifica 
aliquidpotcft cognofei dupliciter: 8cformaliter,& 
caufaliter:8c quód hice diuina my íleria quf non func 
dcfubftantiabeatitudiniseorum, videnturin verbo 
Nota* caufalitet^ non formaliter.^ l Sed vt rem hanc intclligac 
mus obíérua ex D. Tho.hic $ angeli aliqua ex myfte 
rijsgratiaevidone beatifica inDeocogno(cunt:non 
folúm qua; n eccííarió rcpraslentantur,vt myílerium 
Trinitatisifed etilqua: liberé,vt myfteriú Incarnatios 
nis.E: quamuis aliqua cognoicát nece fiarió;dicéd u m 
tamé eñ:, 5» non omnia quie ex his myílerijs cognoG 
cuntan elTentiadiuinacognoícút. Quod raanifefté 
patee ex dofoina Dionyf.y.de Cdefti kierar.vbi do: 
cetj aliqua de nouoreuelarinoníblúminferioribus: 
fed etiá celfioribus angelis.Cóftat aute ex Beato Au« 
guftino,in beatis prout beati funt non eíTe volubiles 
cogitationes,ita v t aliqua feiant quf priu» ignoráruntj 
aut aliqua ignorent qua: priús fciuerunt. Sed quicu n t 
^uebeatusnonaliacognoícetinKternum illa vifioc 
ne, quám qua: in primo inftanti beatitudinis 8c Ccmt 
per nouic: quia vino illa cft omnino immutabilis. 
Qupcirca , iuxta doftrinam DionyHqux etiam cft 
Pauliad Ephefíos quinto, illa omnia quaedenouo 
íciunc angeli beati,non cognofeun: in verbo beatifi* 
cailla vi{ione:(éd ípeciali reuelatione fafta per ípecics 
inditas. Nam ( vt ait Caictan us) fi in eííentia de nouo 
cognoícerent alia, vifione beatifica i quae anteánon 
cognouerunt: fequeretur,quód crefeeret & augeret 
tur eorumbeatitudo ; ita vt indies fíerentmagisac 
magis beati. Quamuisenimplura cognofecre in efe 
(entia,nonfitratiomaiorisbeatitudinis, vt oprime 
docet Auguftinus libro primo de DodhinaChriftias 
na;vbiait,beatum eíleillum,qui videt Deum , ctfi 
alia pon videat:tamen fígnum eft aut effe^ us quii 
dam maioris beatitudinis. Vnde, quó quis beatioc 
e^plura videt in vcrbo:8c impoísibile cft videre omi 
nía etiam poísibilia, qua: in verbo ipfo funt 8c repraj: 
fcntáturjquincomprchendaturquod foli Deo cons 
uenit.Iamcrgo,quamu¡scertunifít&indubitatum, 
angelos beatos cognofecre gratis: myfteria,ipra vifio 
ne beati fica; vtpatet ex teftimonijs Scripturae facr», 
& Sanaorum-.tamen difficultas eft; Vtrum huiufmc» 
dimyfteriacognofcantipía vifione beatifica ínver» 
bo* Anveró aliqua alia reuelatione fafta per ípecies 
inditas angcloíEtinquit SanausTho.quód inaequai 
liter Se fucccfsiüé vident huiufmodi myíleria. 
Sed dicetaliquis:Qaomodo ergo SáausThom. O b i c ^ 
inquitjquódhac vifione beatifica quseosbeatosfas 
c¡t,in verbo cognoícunc my fteriagratia:; no quidem 
om nia,nec ¡cqualiter omnes:ícd fecúdum q> Deus VP 
luerit eis reuelare^ Et ftatim ait: Et horú myfteriorum 
quasdá á principio fuse crcationis cognoucrút,qu3cd5 
vero poílmoda/ecíidúm g> eorü ofncijscongruebat. 
^RerpódetoptimcCaietanuseaquaíuprárctulim', Solutío. 
cj) dupliciter cótingit aliquid cognofei vifione beati fi 
ca:ncpe,formalitcr,velcaufaliter. Quiavd vidcturali 
quid ipfa vifione bcatifica,cuiusrei cognitio eft ipía 
vifio:velquiaipfavifionóeftcognitioipfiitt rcij ícd 
caufa cognofeédi ú:8z quia ex ipfa beatitudioe prouc 
nit vt Deus rcuclct myfteriagratia prout fiñt inEccle 
fia angelisipfis beatis per ípecies inditas; idciico i S, 
Tho.di&ü eft,Q> per vifione beatifica ifta cognofeun 
tur ab angelis.^  Sed dicet aliquis:Cuius naturp eft illa 
cognitio angelorú'lnúquid cuidens^ aut obícura? Reí 
fpondetur, 9» non eft obfcura,{icut ñdes noftra:quia 
hsec haberi no poteft cú beatitudine.Sed eft euidens, 
& clara:ficut cognitio Prophetarú.Quáuisenim non 
fit Deiiníeipíb:eft tamé ineífedualiquo;exquoita 
poteft haberi euidés cognitio Dei^tfinisfupernatus 
ralis cft,íjcu t ex cfFcóib us naturalibus habemus euir 
dtntécognitioné Dei finis naturalis,^ etiam angelí. 
Hisitaexplicatisd¡coprímo;(£vníoné Verbiin/ Dico.s. 
carnatioésangeli beati cognoícüt vifione beatifica. 
Probatur:Illa vifione cognofeutur omnia/juse cflen« 
tialiter velaccidétaliterpertinétad dignítatem beati; 
eft enim vifio beatifica poífefsio fummiboni^ Sc ag< 
gregario omniumbonorum:íédvnio diuinac períb* 
nsecum humanitate^ pertinetad beatitudinéacciden 
talé natura:intelledualis:ergo illa vident in verbo. Et 
huius fentcntise eft D.Thom.in corpore 8c folutionc 
ad primum. Ait cnim,q, á principio beatitudiniscog 
nouerunt angeli hoc myftcriú generali quadá ratio* 
ne.5[Dicofecúdó.Angeli quibuseratofficiüaliquod Dice.:* 
iniúgendú circa hoc myfteriu,plura de illo cognoue 
rút in verbo.-quáuis efsét inferiores vel natura,v el bea 
titudinc Itaq; eft ^ babilc,Gabrielc plura c o g n o u i í l c 
á principiOtquá alij ctiá fuperiorcs.Cui'ratio eft. Quia 
qu^ pertinét ad officiu,vid¿tur etiápertínere ad ftatú: 
fed ola qua: pertinét ad ftatt^vidét beati in v erbo: er* 
go.^Neq;obftatq, quiplurescreaturasvidecinven 
bojperfe&iús videt cauíam:ac proinde eft beatior. 
Ná dupliciter aliqua creaturavidetur in verbo. Vno 
modojcx ipfa natura vifionis^uo modo vidétur fpes 
cíes rerúfa&arum}8c creaturarú poísibiliú:8cqui hoc 
modo plures videt creaturas , maius habet lumen 
gloriaejSc perfeftiús videt Deum.Eft alia notieia crea» 
turarumin beatis >qua: non tam coníéquitur r.atu; 
ram vifíonis } quám conditionem 8c ftatum VM 
dent¡s:Sc hsec eft notitia particularium cffcSuum» 
lécundam 
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cffcftuum, íccundum quá fien potefl: cj, miniis bea» 
tus plufa cognofcat, quám bcatior; eo ^ plura pcrii» 
nentadftatuiüius.Sicucplurafingularjf.vidcc D-An 
tonius,quá Paulus primus Brcmitazácíamcn hunc ef 
íe íaníliorem ipfi Antonio reuelatüm cít. Sic íícn po 
tdl,cb ángelus inferior in beaticudir.e plura particula 
ría de rny ilcrio Incarnationis cognonerit.'js Dico ters 
tío. Angelí beaci, cjuibusnon erat fpecialc minifteriú 
commilfum, per particulares rcuclationescognouc* 
runtíucccíTutcmporis particulares efFedus. Proba» 
tur. Qníaíecundum Theologorum fententiam ex 
D.Diony. angelí fuperiores jde myfterijs gratix illu» 
minácinfefiores:at{ioniniaviderétinvcibo,nó il!u» 
minarétur dfupenoribusifed á Dco immediacércrgo. 
Et confirmaturcx D.Tbo.quidú loquimrdcreuelaí 
tione fueccísiua, nunquácxprimit vifioncm beatá. 
Imóiníequcnti quíeftione apertédocet, cj>terpe£tu 
vifionisbcatenunquamangclusclfcin potcntia:íi au 
tcm ibi cífet fuccefsiOjangclus eílct in potentia ad illa 
fütura;crgo. Dcniq;, quanquam defendí poflet ^ in 
vifione beata quantum ad illa praecife quae accidenta» 
Ucer periinent ad ilatum beatitudinis,poírcicírc fue» 
cefsio-.multóEÍÍÍTJCprobabiliusefl: oppoíltñ. Ná qu» 
fótercitatc menfurantur, nulli er anfmutationi obno» 
mooflunt e^ci 
Q u ^ f l i o . L V l l I . 
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Vtrum mtelleñus angelí quandoq J^lt 
PRjmaConcluíIo. Rcípeducorumomniuquse ángelus cognofeitvirtutepropria, íemper cftia 
a&u prirr.o:aon tamé in ach» fecundo.^Secunda C6 
cluí¡o.R.crpeaucarumrerumquf perrcuelationem 
áiícit,potel1eííein pot¿tia,ctiá3dai2;um primú. ka» 
q; neq; íemper cftin aftu recundo,neq; etíá in primo. 
^¡Tcrtia Conclufio. Reípeñu eomm quaecognofeic 
in verbo,ícmpcrcíl in aftu primo 8c fecundo. 
íDif:urfus articulí, & ammaduerjiones 
área ipfum. 
VTrúm ángelus rcrpcQ:u corum ad quse fe extea ditnaturaliteripfíuscognitio, poísit omnino 
cefláre ab aftu fteúdo; ita vt fit in potcntiaad aftum 
recundum,3c in aéiu primolnon paruam habet diffi» 
cultatem. Etquidem quando qusritur apudThcolo 
gos, Vtrúm ángelus nccelíarió femperaliqua confis 
derei:vel an pofsit ccííarc ab a£cu íecúdoí fi diíiio(ali 
qua)(umacur vagé& indeterminatritcertifsimú cíl ^ 
aliqua^ide^hec v el illa íemper imelligic. Et ita docct 
D.Tho. 2.contra Gcnt.c 9 1. Quiafícut ccclú femper 
hoc aut illud opcraiur,nec emnino cciTat; quáuis ali> 
quando ab hac, aliquádo ab illaoperatione ccííet: ita 
piorfus íc haba angclus.Ec niíi ita fe hsberet, aliquái 
tDe Modo atigeHca cognitimis. 2 <> j 
cíonóviucrcttnulluscílcnimaa* vitfin angelo p r j 
terintelligcre3autvdic.Siautemd¡£tioilla(aliqua>fu 
niaturdeterminate; certú eílctiá nunquá ccííatá 
cognitione fui,& corü oiTiniú que in ipíb funt.Quod 
probatS.Thodococómemorato.^Qupcóftituto,ad Nota* 
uertc, c^ i in humanointelleaujpíarter potcntiáipfam 
&:a£l:úíecundu,reperiunturalif qualitates medi^in» 
ter potencia Scaíiú fccundú,qua:concumucumpo 
tentiaadaausíccúdos; & tales qualitatesdicütur 8c 
func aftus prim^Sc reducunturad duocapita . Quia 
qusedá qualitatcs tenent íe ex parte ob¡cQ:orú,8c con, 
currúc magisad apprehcnfionc:8c líhe funcintelligi» 
bües fpecics. Qujcdá vero qualicatCvS íe tener ex parce 
potérisG incelleftiuf ,§c cócurrunc magis ad iudiciú,tn 
clinantq; potenciaadaftus: Sciftaiqualitatcsfunt&C 
dicútur habitus proprié, diftingúturq; ab ípeciebus. 
Etquatum attinet ad ípecies incelligibilcs angelorú, 
cóítat cj»ad illas nóíuntangelí inpotetia : quiaquili» 
bet ángelus illas habet cógenitas. Qupd fanc limitac 
híc D.Tho.ad fpecics rcrú naturalíú. Ná ad fpeciesre 
rú fupcrnaturaliú poccftincelleéius angelí cllein po» 
tenciaj non 9 angelí neccíTarió fine in potetia ad illas 
ípecics,per quas cognofeúc fes fuper nacurales:ícd pee 
miísiué id intelligendú eft.Ná poífunt illísinfundi ta 
les fpccies:qu¿uisnó íemper fie ncccíTariú. Dcquare 
videD. Tho.q.9.de Veritace. Q u o m o d o a u t é í e h a » 
bcat intellca' angelicusad fpecie$aQ:uú liberorú,8c 
COgitationcscordis:dixim9 íuprá.q. 57.^ íemper ha» 
bet afliu fpecics illorú; l¡c¿t no habeát tales fpecies re» 
prefentationé illorú aftu á prit^ipio.Quia iili aíl'libe 
li/untaliquo modo altiorís ordftiisjSc alceri'* ordiais. 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
T t^ru in intelle £iu angelí fint alíqui ha-
bitus, adquos intelíeftus angelíprius 
fit in potetia} O" pojled acqutrat tilos': 
VidamThcologi doccnt,g>inrclle!S:us 
angelí neccíTarió habet in feincelledua 
les habitu»; non tamen efl: ad eos in po» 
tcntia: quia habet illos cócreacos á prin» 
cipiofuieííe. Et ratiohuius fentcntias, 
*ft. Quiaficucípecíescft neceííariaadapprchcnfio» 
ncm:ica habitus ad iudicium, vcintclledus fícrefté 
diípofitus ad iudicandum, 8c ad bene vtendum fpe» 
ciebus. Qixoá vero ifti habitus debeant eííe congeni» 
tí'.eifdem racíonibusfuadctur}quibusetiam ollendis 
tur habere ípecíes congenitas. Prieícrtim, cúm ha» 
bicustencat fe ex parte potcntiee; videtur 9. fit perfe* 
dio magisintrioíeca 8c neceíTaria, atque adeo magis 
connaturalis.Et confirmatur.Quóniam habitus prin 
cipiorum in nobis etl díilinSus ab intcllcftu, 8c na» 
turaliterinditusivtdiximusin materia deBabicibus; 
crgo fimiliter eil dícendum in angelo de omni habi« 
tu.Qu?aíicuchomopcrfeaioreft1lidifpofituseftcx 
natura fuá in ordine ad principia, quám fi nó haberet 
habitum a natura: itaíntclleftusangelicusin ordine 
adcognolcibilianaturaliter.lmóhíncvideturcóclufl 
di,habítum fcicnti»in angelo tancúm eííe vnú:quo» 
niam ángelus non cogno/cit perdífcurfum,vnú per 
aliud.Ncqi procrea cftia angelo diuerntasabítracho 
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nú, qua: diflinguat habitus ícicntif .Et ita vidctur fcn 
tiretcrra. i.contraGente.56. Etfaucc Ü.Tho. 1.1. 
q. 5 o.art. ó.vbi ponit habitas in intellcdu Se volinta» 
icangeli. 
Opinjo.z. Altera Ícntentiaíeíl,5>an^clu5 no habcthuiufmo» 
di habitui:& confcqucntcr néq; habet illos congeni» 
tos,neq;eft in poecntiaadjilos. Eundamcntum hu* 
ius fentetia: eft. Quia angelicus intellefl9 cíl omnino 
per féwiusjSc in fuisaftianibusnullum habet impedis 
mentum: nó crgo indiget habitu quo perficiatur po-
tentia, vel quiiuuetipíampotentiá;quamuisípecies 
íitneceííariaproptervníoné cumobiedo. Quaífcni 
tentuimelligitiirrerpeaueofumqujenaturaliterpoi 
teft ángelus cognoícere: adquxintclligendanóini 
Opinio.j. digethabitualiqaoipíc ángelus. % Caietanus credis 
dit,in angelo cóftitucndoseíTehuiufmodihabitusin 
tclleftuales-.costamennoncncdiueríbsabfpcciebus 
intelIigibilibus.Nam cúm fpecies angélica: fintparti* 
cipationes quasdá diuin3eide«,8c altioris ordin¡s,quá 
noftric:non folúm habent rationem & v i m ad reprsc* 
ícntandumobieftú^erumctiam funt principia cogí 
nitionisjeo modo quo habitus dicúturefle principia. 
Hscc docet Caieta n us. 1.1 .q. 5 4-artic.^..&.q. 6 j .art.i. 
Opínio.^.. ^Tándem alij Theologi exiftimant, cj» quáuis intellc 
ftusangeli capaxÍKiíloráhabúuum intelleftualiú; 
non tamen habet illos cógenitos á natura: (cd potius 
eft in potería ad illos, quos acquirere poteft per adiu» 
proprios.Náhoc vidctur eíTcderationehabituú perti» 
Opinio.5. nétiúadordincnaturf.llScotusin.j.d. j j.q.i.docet, 
loques de habitibus mí)ralibus;q» íl ángelus clíct crea 
tus in puris naturalibüs,poíTct ipfe per proprias volun 
tatis agriones fibi cóparare virtutes moralci: non quú 
dem cligedo circa paíliones fibiinexiftcntcs,quia an 
gclu»non habet parsioncs,neq; appetitumfcnfitiuú: 
íed eligédoin materia téperantiie&fortitudinis circa 
paísioncsinvniuetfalioítcíaspcrintelleftú. Qiiocif» 
ca,tenet Scotus,qf habitus morales in angelis funt aci 
quifíti.Sed de hac re,népe de habitibus nioraltbus,fu 
fiús á nobis difputabitur infrá oblata occafione.q. <J 1 • 
Concia. 1. Quibus conftitutis, eft prima condufio. Inteilc» 
ftusangeli indiget habitu fupernaturali (cu lumine 
di ftindo ab fpeciebus, ad cognofeeda obieña fuperí 
nat ;ral¡a fupcrnatuialitcrzSc ad hos habitus poteft ef 
fe in potentia. Perfuadctur hxc veritas: Qupniá vtro» 
biq-, par ratio eft de angelo 8c de homine. Ná indiget 
- habitu fideiaderedédum; Scidcircoá principio fuae 
crcationis habuerunt fide & fpem; indiget etiá ange» 
lus lumine gloria: ad videndü Deum, 8c habitu chari 
tatis;8c prxterea lumine vel prophetico , vel ícienti» 
íüpernaturalis adeuidentécognitionem abftra^iuá 
fupcrnaturalem. Nam Se in Chrifto coftituimusfeié* 
tiam infuíam reípeftu rupernaturalíum,pí)Btcrvifio» 
nembeatiucam. Etratioconcluílonis eft. Quialuí 
mch naturale non eft fufhciens ad huiuímodi aftus 
fupernaturales:namoferation«scredendí,ípcrandi, 
Se diligendijfuperant natura: vircs:8c ideirco oportet 
vt potetia: elcuentur per fupernaturalia principia^u^ 
íint habitus. Quód vero ad huiufrnodi habitus ange 
lus íit ra potentia:oftendo. Quia ifti habitus non dci 
bentur angcíis íceundum fuam naturam: crgo non 
ncccííarió habent illos:8c confequenterex natura fuá 
ángeluseftin potentia ad illos. Veruntamcnillapo» 
tentia,noncftiuturalís:(edobcdientiali$. 
Secunda Cóclu^o.Habitusfculuméfideljquod QQ 
fuitin angelis áprincipio, erat qualitasdiftin&a ab 
fpeciebus. Qiiocirca, pra:ter fpecics ipfas in beatis etiá 
funt habitus fupernaturales. Hac concluílo eft cótra 
Caictanutn. 1. z .q. ^o.art.é. vbi de habitibus ípecula-. 
tiuiiinrelkftus dócetnócífequalitatcs diftinítasab 
fpeciebus ipfis rede ordinatis:8cde habitu fideiideni 
infinuat. Carcrú ficut in hominibus cótingit cffe no 
folum habitú fideijfedetiam propheticúlumenjquo 
my fteria gratise non obfeure, ficut per lí dem,fed da--
re cognoícuntunita in angelis eft huiufrnodi lumen, 
quoillismyftcriagratia:non £cnigmatic¿,(éd manife 
ftéin genere proprio reuelantur. Ethoc oftendunc 
Theologi nónulli.Quoniáadcognofcendafidci my 
fteria in angelo non fuerunt infuÍ£ illi Tpecies particu 
lares:ícd fumeiebát naturales cumipfo lumine fídei. 
Ex quo infertur: Ergo lumen fidei diftinftum eft ab 
fpeciebus. Patet confequentia. Qupniá fpecies cranc 
ordinisnaturalis. Antecedensvero probatur. Quia 
fídes in angelis 6c in nobis erat eiufiem rationis: fed 
in nobis fufhciunt fpecies intelligibiles ordinis na 2 
turalis ad cogñofcenda fidei myfteria enigmaticé 
cum lumine infufofidei: ergoeodem pafto inant 
gelisloquendú eft,in quibus myftcriorum fidei cog 
nitio erat obfeura Se f nígmatica. fiEx quo infertur,^ Cofolla 
angeluseftinaftu primo,rcíjjcólu fupernaturaliuni • 
omniú:(éd imperív^c. Quia tantú habet ípeciei,quif 
bus illa cognoícere pofsit: non tamen habet eas ordi* 
natas 8c accommodatas, ficut oportet; hoc enim fie 
diuinainftrudione,vel Dco per íeipfum vel per fupe 
riores angelos i nferióres illumináte. Et eode m mod o 
ángelus non eft in alta primo perfedé reípe Au futut 
rorú contingensium 8c liberarú aítlpnu m:hac enim 
eft differétia in ter ea qua: attingere poteft propria v ir* 
tute, & cartera omnia: quód illa,quoties v ult,intelli« 
git,de illifq; iudicar.harc auté, nó HÍÍ¡ Dco vel angelo 
reuclante. Et ideirco reípeduillorum femper eftin 
aftu primo perfcftc:rcí{jeftuautemiftorú, non niíl 
imperfeñé. Quod ideirco verum eft,quia rclpcéiu iU 
lorum ad/aciendum íein aíiu (ecundo,nullo alio in* 
diget quám applicatione voluntatis: refpeftu autem 
«liorú indiget aliquo extriníceo. ^  Secundó infertur, QoroU|,:, 
9»intelligibiles fpeciesproprié non habentrationc ha 
bitus ícicntifici in intelleftu angeli.Ita cred¡tFeria.C9 
ira Caietan. fecundo contra Gent.c. 5 ó.Quoniáípct 
cies,conftituitur adefnciendam vnionem obiedi cú 
potentia; habitus vcró,ad iudicádum de obieíto iam 
vnito:crgo difsidétinter íc. Sané, intclligibilis fpecies 
renetlé ex parte obiefli, táquam fórmale repr^íenta* 
tiuú eiusjha bitus veró,per fe 8c immediaté conílitui* 
tur ad determinandam potentiam, tanquá principia 
eífeftiuum iudicij 8c lumen Ulitis: ergo diftingutur. 
Tenia ConcluficProbabileeftrfj» ángelus nó in» QQ^^U 
digetillis habitibus naturalibus, quNiicútur virtutes 
intelleQ:uales,maximcípeculatiuje. Quare,authorcs 
qui ita íéntiunt, exiftimát 9» ángelus neq; habet hu; 
iufmodi habitus naturales congenitosmeq; eft in po 
tétia ad illos.Et profe&ó,íi ángelus nó indiget his ha» 
biti bus,fupcrfluú eííct habere illos. Et fi c£ habet pro; 
babil¡tatéhfCCÓcluGo,perfuadetur.Quia lume nauu 
rale intelleftus angelici, eft pcrfeflú 5c cóprcheníluú 
rerú naturaliú; neq; habet impedimétumvllúin fuig 
a^ibui: crgo nó indigetiUlshabitibus.Patet cófeque 
Comíljcriú. 
Concluí 
QuccUSFIIL J r t k u l l 
tia. Quia iHí habitus non funt neceífarij, ni fi proptCf 
imperfeciionemvclimpcdimcnturnlmninis naturas 
lis.Prsetercaperfuadetur: Quiavelillihabituseflccin 
angclisneceflariusad cognofccndumaliquidj cjuod 
per fe imelle ftus cognofeere non pote í l : : vel tantúm 
tribuerecfacilicatcm Se promptitudinem t Primú di» 
ci non poteft: quiaeíl contra rationem habitus natus 
ralis,qui no eft ad poííejfed ad faeiliús poíTe. Nara fi, 
poííejcft naturale:id habet per potentia naturalé,non 
perhabitum. Vnde,etiamin intelleftu noílro nulla 
eft cognicio nacuralis,ad quam fit fimpliciter necclía 
riushabitus:fedtanrumadfacilitatcm. Sccundum, 
etiam non habet locum: qüialnmen angelicum eft 
expeditifiimúadoperandum, neqj habet cótrariam 
inclinationem, vel impedimenta incelledus angelí, 
fcdnaturalitcreftpropérusadaííenfum vericatisabí* 
qjimpedimento.Eteonfirmacur. Nam habitus prin» 
cipiorum in nobis, fi eflec naturaliter c5genitus,non 
eííetdiftinaus-íib incellcdurealitcr: quia tune cííec 
iprumluméintelle<3:us perfemanifeftaciuü veritatis 
períénotse. Quód fi diftinguitur ab incclleftu, eft 
quiaacquiricur per abusad facil¡tandúintelle¿iü,qui 
zmpeditus eft in fuis operationibus: v t conftat ex his 
quse nonulli docent in materia de Habitibus. Poftre; 
mó perfuadetuttQuia in angelísnon poteft eííe error 
circaveritatesnaturales,vtpatetexfuperioribus;neq5 
aliudimpedimentumrergo manifeftü fignum eft ^ 
ipfum lumen angelicum íblúm eft ad hoc fufiieiens. 
Veruntamenhaicomnia magis videnturprocederé 
de vircutibusfpcculaciuís,quámdepra£licis:ncmpe 
deprudentia; quoniam prudentia connexionem ha» 
bet cumvircutibusmoralibus. De qua re multó me» 
liús infrá agem us.De habit u artis v i detur d icen dum, 
ouód ángelus fcitSi poteft efhcere omniaartificíalia, 
quee homo poteft faceré: quiahomo efficith^com» 
nía per motum localen^quem poteft ángelus eífice» 
re facilus multó quá homo. Dicere igitur oportec, 
arsin angelo non videtur quid diftindum ab intellcs 
&u. angeli: fi confequenter loquendum eft ad opinio 
nem propofitam. Quia ars dúo cfíicit in hominc:pri» 
mum cognitionem feiétifieam conclufionum artisj 
Schanc fufficienter habet ángelus per folum lumen 
intclledus,vtdi6lumeft:íecundumveró eft facilitas 
quzdá & habilitas in ipía executione operis artificio» 
í i , & in pra&ica direftione illius; 8c quancü ad hoc an 
gelus non indiget habitUjquia n ó exequitur illa opc» 
ra corporeis membrisjneq; habet i n hac re difiículta» 
tcm.Ethanc concíufionem videtur defenderé Caíes 
tanus. i.i.quasft.6 5 .artic. 1. 8c Scotusin fecundo di» 
ílinaione.j.qufft. 1 i.Nec diflcntitFerrar.vbí fuprá. 
^¡Ex hac conclufione colligitur, quód lumen intellc» 
¿tus angelici prouc aecómodatur fpeciebus intelligis 
bilib w s d i ueríbr u m obicft orújhab ce v ircualiter rati o» 
iiempluriumhabituum.Verbigratia,angelusquatc 
ñus per fpeciem vnam cognoícic omnia quj percinét 
adPhilofophiamnaturalem; lumen illi coniundum 
habet rationem ícientia: 8c habitus Philofophia:: 8c 
ideirco fuperfluum cífet conftitucrc ín angelo alium 
habitum diftíndum. 
QuartaConclufin. Sicutcirca fupernaturaliain 
angelo funt habitus p m c r fpecies, perquos ángelus 
conílituiturinaQiu primo adcognofccndúfuperna* 
luralia'.itaquidsm rnihiprobabiliísimum eftjimó cet 
S)e Modo angelkce cogniüonts. 2 ¿y 
tum.cj,etiamcircanaturalíaeft confticuédusaliquis 
habitus ín angelo, prx-ter fpecics ituelligibiles. Quac 
condufío militar contraprKcedcntcm.Sedperfuadc 
tunNam cercum eft apud Arift. t .Poft. ea. vkimo,q> 
pra:ter íntcllígibiles fpecies con ftituitui ín nobisha* 
bitusprincipiorum, quem intelleólum appcllamus, 
quíánaturaíneft j 8c quo etiam índigemusadinuas 
riabiliteriudícandumdeprincipijs períénotÍ8 ,8cad 
aflentiendumillis. Na per fpecics tancúm apprehen» 
dimus excrema: perhuiufmodíaucem habitum fu» 
mus naturaliter propéfiSc decerminaii advere 8c in» 
uariabiliter deiUisiudícandú. Cú ergo circa h^ c prin; 
cipíanulloindigcamusdifcurfu, Sccodcm modoíc 
habeat ángelus circa omnia nacuralia quíe cogno(cit; 
ílcut nos circa prima principia: feqüitur, q u ó d íícuc 
nos prster fpecics indigemus habicu á natura indito, 
ita etiam ángelus indiget fimili habituad i u d i c a n d ñ 
de ómnibus qua: propría virtute cognofcit.Profe^ó, 
tam euidentia func nobis pri ma principia> fie uc ange 
lis íunteoncluílonesquas cognofeune in principijs: 
fed hoc non obftat quin minúsin nobis conflicuacur 
habituspríncipiorú :ergofimiliteread¿rationóobs 
ftabitquin minúsin angelís conílituatur habitus re» 
fpeftu conclufíonü feicnciarú naturalium. Ule carne 
habitusjvnus eft tantúm,pef quem ita fe habet anges 
lus ad omnia naturalia;ficut nos per habitum príncís 
piorum, 8c per plures habitus feienciarum ad omnes 
feiencias naturales, itaq; non oportec multiplicare ha 
bicusin angelo refpefru eorum qua: naturaliter cog» 
noícit. Namficutvna fpecies angélica poteft plura 
fcibilia8cintelligibilia reprasfentare: ita nihil mirú íl 
vnicushabicus íüfficiacinangelo reípeftu omnium 
ícicnciarum nacuralium. Primó, propcer perfedios 
né,vnicacem, & Cmplícitacé intclleéius angelici. Se» 
cundo, quia ea qu&funt diuiía 8c multiplicacain int 
ferioribuSjin fuperípribus debét vniri.Tertió,quia ias 
telledusangelicus ex naturd fuá naturali lumíne quo 
cognofeít omnia principia 8c in illis conclufiones, 
p l e n é e f t decerminatus ad omniaquae nos fblemus 
per difcurfumcolligere: ergonpnopus eftvt in ins 
tellcduangélico multiplicentur habitus fpeculatiui 
circa diuerla intelligibilia, 8c ad plura obiedafeien» 
tiatum. Quarcó, quia ángelus non cognoícic vnum 
peraliud, fícuc nos ; íedpotiús cognoícic omnia in 
principiis, 8cnoníecundumdiucrfám rationem ab» 
ftraQ;ionis,ficut nos:ergo.Hinc eft vt per vnum tan» 
túm habitum intclligat quse nos intelligimus per 
plures. Quifanéhabitus, vnicuscúmfit,efl:virtu» 
te multiplex: quoniam nonfolúmeft habitus prin» 
cipiorum, fed conclufionum phyficé8c metaphys. 
ficé , Scomnium ícientiarum. Etfortetalis habitus 
in angelo pofitis fpeciebus naturaliter dimanat. 
Totacrgoratipcur eft diftinfta qualítas ab intelle» 
¿iu,ea eft:quia non nifi pofito quodam accidenti di» 
ílinfto,fcilicetfpccieintelligibíli,intelleduspropens 
fus 8c determinatus eft ad aííénticndú principijs; eft 
enim purapotétiain hoc genere fine fpecieintelligis 
bilí.Et tota ratio propter q, diftinguitur ab fpecie, eft; 
quiafpecieiaftus primariuseftapprehéderetantúm: 
huiusautem a£l:us primarius, eft iudicare. Cúm er» 
go in angelo diftínguantur. apprehcndere 8c iu» 
dicare , ficutin nobis: eodemmodo fpecies diftin; 
guntur á tali habita. Et rurfus, cúm in angelo intel» 
F . FranáfXumdQmment. fuper (P. © . Thom-
le&usípfeíiudus ab omni fpecie, «quéfit pura po* 
tentia refpedu eomm quorum fpecie carct j non po» 
teft per feipíum propen fus eílc 8¿ determinatus ad i u 
dicandum deillis: indiget ergo,ficutScnosjpraeter 
fpccies}huiuirmodi habitu tam ab fpeciebus quám ab 
intelleduipfodiftinao. Quódíi dicas; Curvnicus 
habitus feu habitúale lumen fufficiat ad cognoícen» 
damtantam varietatem obicü;orum , rerumquein» 
telligibiliumí Refpondetur, quód habitus angelí* 
cusfeu lumen illud habitúale , quatenus vnitur & 
accommodatur fpeciebus intelligibilibus diueríb» 
tum obieftorumjhabetvirtuaüter rationem plurium 
habituuur.íícutidiximusin íine.j.concluílonis pr{* 
cedentis. 
Conclu. f # Quinta Concluílo. Quantum eft ex parte ange; 
l i , probabileeíl angelum poíle habere habitum fidei 
acquifita; & opinionis naturalis circa illa obie£l:a,quc 
nonpertinétper fead naturalem cognitionem eius: 
Se confequenter eft vaide probabile, non habere hu» 
iufmodi habitus congenitos; íed eífe ad illos in pote--
tia^poífeque eos acquirere peraausproprios.Perfuaj 
detur 8cexplicaturconcluílo. Tria nanque funt quse 
ángelus pernatut ale eius lumen fufficienter cogno? 
fcerenon poteft :fcilicec futura contingentia3cogitaí 
tionescordis,& myfteria fupernaturalia: in quibus 
animaduerfa Se cófiderata angelí natura,hóec orania, 
íeu de his om nibus poteft habere coñieduralé quam 
dam Se probabilem cognitionem; Scetiam aliquam 
dointeftificante, hseccertifsimé cognoícere. Qua ra 
tione videtur ángelus habere poííe habitum fídeijvel 
opin¡onis.Etidetiamconftat. Quphiamconfidetata 
angelí natura, ángelus poteft habere aííeníum tantü 
probabilem;ícílicet quantum eft ex parte naturj fuf: 
in quo verbi gratia Dasmon fallí poteft, 8c fallitur íae» 
pe: 8c confequenter per tales adus poteft habere ha* 
bitumjin hisvidelicet rebus quasperfolas coniedat 
rascognofeit, &perquasíblúm probabilis aííénfus 
haben poteft. % Sed dices, quód per iftas coniefiuras 
ángelus non abíbluté iudicat ita elle vel non elle: íed 
tantum hoc eífepofsibilevelprobabilius.Sed contra. 
Nam licét hoc eflet verum in angelis bcatis:tamen id 
non eft necefiarium in ómnibus angelis,etiam in pu 
ris naturalibus, Nam fi homoabfolutéprsebetaíTen» 
fum per íignaj)robabilia:cur non etiam ángelus i Eó 
prffertimcj, intelleftus angelí non eft ex natura fuá 
perfeñé inclinatus ad huiufrnodi aftus&eorum obí 
ic£ta. Nam perfe£lé ten dit folum in id, quod perfefté 
intueturiergo ad hocindígethabítu.Echincconftat, 
habitum illum eífe acquiíieum peí adus: quia fuperí 
addit facílitatem & propeníionemj quas non erat o m 
niño connaturalis.Et eft híc etiamalia ípecíalis ratio. 
Quia his habitibus,opinatiuis vidclicetjquantum eft. 
ex ratione formal! iüo rum, poteft fubefle falfum: 8c 
ideirco no poífunt eííe infufi 8c inditi ab Authore na 
turse.Item,quia funt circa íes alíquo modo impropor 
tionatas intelleftui angélico, ^ Ex quibus liquet, ad 
hos habitus intelkóhimangelicum poííe efleinpOí 
tentia. Sané, licét intelleftus angelí ípecieshabeat re» 
prsefeatatuías contíngentíum,8ccogitationum cor* 
dis, quantum ad fubftátiam 8c quiddítatem iftarum 
rerum: nihilominus non poííuntnaturaliter íe ex; 
tendere adreprceíentandumconíundionemexíften 
tiiea¿iualemcumfuturiscontingentibus,8ccumco 
gitationíbus cordisjantequam fintjvcl antequam re; 
uelentur: ergo ad iudicádum opinatiuc de huiufmo 
di rcbusantequamfint,vel antequam reuelentur,iní 
diget ángelus aliquo principio acquífito, potentiam 
eius determinante ad huiufmodi iudicia probabilia 
8c opinatiua."ílSedobijc¡esiterum. Qjiíanonviden; Obieftio 
tur ifti habitus neceífarij in angelis: & id vidctur eííe 
máxime certum de habitú probabili 8c opinatiuo, 
quia ángelus ex natura fuá habet fufficientifsimum 
lumeadeognofeendum perconiefturas rem alíquá 
quantum de illis cognofei poteft;ac adeo ad aflentié» , 
dum probabiliter ratione illarum.lgiturílcutfuo lu» 
mine fine habitu eft fufficienter difpofitus adaílém 
fum certum 8c euídentem rerum naturalium: itaetü 
ad áflcnfum probabilem. Eteadem difficultasvr» 
get magis in aífenfu euidenti in atteftante: quia fup* 
pofitis teft ímonijs 8c reuelatíoníbus,aperté patet cós 
cluíío. *[I Propterhanc obieftionempoííetquisproí 
babiliter forte dicere, non eííe neceífariosiftos habí» 
tus: fedperfolas ípecies taliter compoíltasScapplii 
catas cum naturali lumine perfefto poíle angelum 
elicereiftosaítusfaciliter, quotíefeunque prseíéntai 
turobieftumcum ómnibus coniefturis Scteftimoj 
nijs^R.eípondeturtamen^uód ad ipfum obieftum Solutío. 
nudéptopofitum, intelleQ:us manet noníatisproe 
penfusautdeterminatus: 8cideirco indiget habitii 
busiftís. Nam licét íntelíedrus hominis prxditusítt 
fpeciebus intelligibilibus: nihilominus non inclina» 
tur ad aílenfum,nifi pofitis pnemiísis.Indigetque ha» 
bituícientis, quopofteainelinaturadeonclufiones 
etiam nudé propofitaslecüdumíé: 8c indiget etiam 
habita fcientbe, quo pofteá inclinatur ad ipíam con* 
clufioHem;8c quo etiam ícit facilé applicare médium 
conclufiónis, Ita ergo ángelus quamuis dum aftu 
confiderat conieduras, vel teftímogia, fine habitu 
fufneienter inclínetur ad afienfumándiget tamen ha 
bitu;quia non íémper adualiter confiderat coníeQ:u» 
rasillas8c teftimonia. Ettamen ad fimiles aftenfus 
propofita etiam nudé conclufione ipfa/acilé inclina 
tur.^Addeetiara,quód angelos quandovidetpropo 
fitionem aliquam, intuetur omnia media intriníeca, 
ex quibus pendet veritas illius-.ímó non videt conne» 
xionem neceílariá ínter extrema alicuius propofitio J 
nis,niíi videndo radicem illius connexienis. Se om» 
nía mediaj Se hoc eft quando perfedé cognofeit veri 
tatem. Sitameninter extremapropofítionisnon fie 
neceíIár¡aconnexio,vel fi etiá ángelus non poííet pef 
fedé naturali lumine intueri illampropofitíoné:túc 
non oceunút angelo neceífarió omnia mediaextrin» 
íeca,quibus poteft conieífcurare veritatem illam. Ná 
ha:c funt pené infinita medía: 8c poífunt reprseíenta» 
ri per plures fpecies.Et ideirco quantum ad hanc cog; 
nitionem, eadem videtar eííé ratio de homineatque 
de angelo: quídquíd aduerfarij obijeiant contra ea 
quae díximus, cauíántes diuerfam eííe in homine ra* 
tionem atque in angelo. 5[ Sed quid dicendum eíl 
ad Diuum Tbomam,qui docere videtur angelum 
ad nullum aftum primum eííein potentiaí Refpon* 
detur, quód Saftiísí mus Prseceptor loquitur de zCtn 
primo, qui tenet íe ex parte obíeQ:i naturalis pertiné» 
tisad angelí naturalem cognitionem 8c perfeOtioné. 
Ifti autem habitus nonpercinent ad naturalem per» 
fe&ionem angelicam: máxime ilUqui tantum func 
probas 
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probabiles Se ópínatiuiiquibus quancum eft de /é,po 
teft íubcllc falfum. Alij vero habitus qui funt certií* 
fimi in teftifícante íemper funt aliquo modo de re* 
bus fupernattiraübustSc ideirco computantut ab ho« 
mine íecundum conílderationemaftuum fuperna» 
turaliá Ex quibusliquet fatis efle probabile, D^mo» 
nes habere poíle fidei habituni acquifitum circa my» 
íleriagratia;, quoadiudicandum deillisinclinantur 
conuicti miraculorumeuidentia:vt fuprá diximus. 
Cúm ergo Dacmonis intclleftusexfua natura deter< 
rninatusnon fit adiudicandum de myftcrijsgratia:: 
rationabile eft , eumaequirere habitom pera&ualia 
iudicia &; quafí partialia, inclinátcm ipfum ad facilé 
deijs iudicandum. Sed de hac re pleraq; diximus .q. 
5 y.praecedeuchgc ita fit fatis de hac queeftione. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
f^tumpojlit ejfe ángelus in potencia ad 
aftumjecundum/efpeffu earum re 
rum qms naturaliter cognojeit? 
Tquoníam res iftas ad tria capita redu* 
cipoíTuntúdcirco defingulis dicendú 
eft. Naturaliter nanque ángelus poteft 
autfeipfum cognofceré,aut Deumjvel 
alia genera rerum quae in naturali ordi« 
ne continétur. ^Et principió de cognitione fui eft pri 
Conclu.1» mapropofitio. Angelus non poteft efíeinpotcntia 
adfuicognuior.em: led íemper Scneceflarió íe cog* 
nofcitjSc eft in aíiu fecundo. Hasc eft communis fen 
tcntia & opinio fapicntum & grauifsimorum Theo 
logorum. Hanc conclufionem infinuat etiá D.Tho. 
liiprá qufftione.5 6, articulo, i .ad tcrtium.AEgidius 
ín fecundo diftinftione. j .quasftione.z .in. i .partedi 
•ftinftionis.Fcrrar. 2 .cótra Gentes cap. 5 y.8c D.Tho, 
de Veritatequíeftione.8.articulo.6.ad. 7.& articulo 
i4,.adícxtura.Caprcol. infecundo diftinftionc, } , 
quasftionc. z .in reíponfione ad arguméta contra prio 
rem conclufionem : prasíertim ad tertiam probatioc 
nem, EtCaictanusinhac quEeftionearticulo. 2.íes 
quenti hanc candem conclufionem deféndit.Et pro» 
batur: Nam omne viuens habet aliquam operationé 
íemper necefiarié illi conuenientem, quandiu viuit; 
Vt de íc patet: at ángelus eft viuens perfeaifsimum: 
ergo femper eft in adu íceúdovitali.Sed excepta cog 
nitione fuiipfiusnullum alium aftuivj neceíTanó elU 
cit ángelus: ttgo máxime 8c necefTarió oportet vt íit 
in aftu fecundo illius. Et confirmatur. Nam qua rae 
tionepoíTet ab ifto aílu vitali cognoícendi feipfuni 
ceflare, eádem ratione poílet á quolibet alio diuifiué: 
€rgoetiamabomnibüscolleaiué;quodeftimpofs¡9 
bilc. Quia fie daretur inftans,in quo nó viueret anges 
lus.Confirmaturfee&dó.Quia fi femper ángelus cog 
nofeit aliquidt ergo neeeflarió cognofeit fe.Patet con 
íéquétia. Quia cogoofcedoaíiquidjeognofcit fe cog« 
noícere:ergo cognofeit íe.Cenfiirmatur tertió. Quo* 
niam eflentia angeli eft obíeñü máxime proportúw 
natú fuo intelledui, Se eft intimé in illo, á quo remo» 
ucri nó p5t:ergo femper afhi mouet intelleflñ ange* 
Incrgo iempci eft in aftil fecúdo cognitionis fuiipü% 
íDe Modo4lf£e/ic¿€cognitmis. 
Prófeító, fiintelleausangcli non eft naturaliter & 
aftualiter determinatus ad cognitionem fuiipfiusjíeí 
quitur, q, naturaliterad nullam eft determinatus; ac 
proinde iequitur, ^ poííet omnino ángelus fufpen» ' 
fus mancreab omni adionevitali; quod eft impoísi» 
bilcvtdidúeft. Confirmaturquartó. Quia ángelus 
naturalircrappetitcognoícercfe; quia hoc eft boná 
illius 8c perf£¿l:io,circa quam nullú habet impedimé* 
tum:ergo neceífarió intelligií fe.Si enim aliqua ratio* 
ne ceííaret ángelus á cognitione fuijmaxímé quiailla 
cognitioeftimpedúiuaaliarú cognitiónújficutcor!» 
tingit in nobis: ícd hoc yerú nó eft;qu¡a illa cognitio 
potiús eft fundamentó 8C principió cognofeédialía 
á íe.Et cófírmatur quintó.Quoniá omnismotusin vi 
uentibus debet reduci ad aliqué motum primú á naí 
taraipfa determinatú j fie enim in animalibuscóftati 
in.quibus omnis motus reducitur ad motum cordis, 
qui eft quafí principió &radix aüquorum omniú :jgi 
turomnisaítusvitseintellediuanaturaevtficreduci 
debet ad vnó primum, qui ex natura necefsitatedci 
terminatusjfitradix 8c principió Se quafifundamen» 
tum alioró.Sed ifte nó poteft vllus alius eílc,nifi cog* 
nitio 8c contéplatio íui:ergo.Sextó cófírmatur. Quia 
íi ángelus cefiaret á cognitione fui 8c fuaró fpecieni; 
vixpofiét íereducereada£i:5 íecundúcirca aliquod 
aliud obieflru m: vt poftea dicera us. ^ Sed obijees ali* 
quÍ5:Contrá. Voluntas angeli nó neceísitat angelum 
vt velit fe intelligere: ergo nó neceísitatur ángelus ad 
intelligendúíe,vtvelitíeintelligere:ergononneceí»' 
fitatur ángelus ádintelligendó fe. Patet cóíequentia. 
Quia có ángelus habeat voló taté, per illa eft dfis fuos 
rum a£tuum:ac proinde no nccefsitatur quoad exer? 
citium, nifi ipfa voluntas neceísiteturvt id velit; & é 
contrario.Nam poflet ángelus per voluntatem fuam 
nolle vti hac fpecie vcl illa: 8c ideo nó necersiramr ad 
illos aftus. Antecedensprobatur. Quiaa&us cogni* 
tionis fui non fit per naturalé rcfultantiam,neq; ange 
lus cognofeit infui intelledione confiftere aliquod 
fummum bonum íimpliciterneceííarium,nec fuam 
beatitudinem,aut quid fimilcrnóigitur eft vndevo» 
luntasneceísitetur.Quare,ex illo argumento,^ intel 
ligere eft perfeíüo angeli; vtplurimó inferri poteft ne ( 
ceísitas quoad ípecificationémon quoad exercitium. 
Nam talis necesitas poftulat, vt aliquidÁídicetur bo 
num omnino nccefiarió.^Sed dices, q>forré volutas 
neceísitaturad volendó aQ:umilló;quiaángelus cog 
nofeit aliud nó eíle poísibile: quiaintelleausipíede 
íc nccefsitatur ad hoc, fícut & ipfa naturaangeli nes 
cefsitaturad habédó intelleQó. ^ [Sed cótrá. Náabfqj 
fufnciéti 8crationabilifundaméto dicitur, intelleftú 
de fe necesitan . Etpríeterca,itadicere,eít afrirmare, 
a9:ó illum fieri per naturalérefultantiá:quod eft con» 
ttaeiusrationé. Nam debet fieri perpropriam adiuic 
tatem vitalé;ficut alise adiones :igitur etiá in illo adu 
intelledus erit fubditusvolútati. Etcófirmatur.Quia 
intelleftus angeli tá intenfé 8cintiméhabet intrafe 
/pecies aliaró rerú,íicut fuam eflentiá: 8c tamé nó ne» 
ceísiratur ad vfum illaró;íed liberé vtiturillis. Et pra» 
terea ex hoc íbluitur argumentó illud, quod fadum 
eft contra confirmationé. Quia no eft de perfeftione 
viuentis continuare neceíTarióaliquá operationem, 
nifi illa fit abfolutaveraq;beaticudo. Vnde,in viuéti 
corpóreo, eximperfedioneprouenic quód feir\p«r 
fit 
a ; o F . THnáf.CpnelQonmmu fuper f . 1?. & Thom, 
fitín aliqua operatíonc.no cntm in omnigradu viuc» 
tisilludrcpertcur. Homo enim íécundumgradum 
rationalcm nullam operationéncccffariócontinuat. 
Tandcmjlicétfitrationi conforme, angclum neccf» 
farió eílc in aliqua opcratione aítualijob id quód per* 
fédioniipílus angeli confentancú noncfl: vt aliqua* 
do fit ociofus,aut quafi dormicns: tamen nulla eft ra* 
tio cur nccefsitas ha;c fit circa dcterminatam opera* 
tionem. Sed fufiícit quód vagé ncccfsitcturadhanc 
vel íllamrquamuis quamcunq; determinacé liberé eli 
ciat^His argumcntis perfuafinonnulli etiam ex fa» 
milia DiuiThomse defendunt hanc partcm: 8c pro* 
pofitionem afiertam credunt non eílefatis explora» 
tam. Quocircadicendum mihividétur, quódficut 
motuscordis inanimalibus eftfundamcntumalio* 
rum m otuu m; & ideo eft naturalis & neceífariüsñta 
quidéin angelis cognitio ipfiusangeli eftquafifunx 
damentum&: gubernaculum omniumcognitionu 
naturaliunv, vt palám ftatim explicabitur. Se illa cogí 
nitio eft immutabilis.Sic etiam confuetum cft in na: 
tura,vt omnes motus reducantur ad aliquod immo* 
bilc: 8c ideo ille aftus cft quafi naturaliter dimanans 
per modum paísionis. Ncq-, refert plurimum, quód 
acuitas' 8c influxus circa illuma¿í:um , fit vitalis: 
quia non repugnar influxum eíTe vitalem ,8c eííe pcf 
modum naturalis cmanationis.Sicut patet in illo mo 
tu cordis: & (vr quibufdam placuit) in vifione beati* 
fica refpcítu luminis gloria:. Et ita ángelus no poteft 
velle ceífareá cognitioné fui.Tum,quiavidetillum 
aftum eíTe quali pafsionem dimanantem naturali* 
. tcr.Tum etiam,quia iudicat illum efíe fímpliciterne* 
ceílárium ad fuam perfedionem naturalem : Sccef*-
íánteillo non pof[eexercerecognitionem,neq;comí 
modé alios a^us.Et prsterea etiam, quia videt ex tali 
aftu dependeré fuam naturalem beatitudinem. Vn» 
de,non eft contra perfeftionem viuentis continuare 
femper aliquem aSum vita::imó eft illi maxim¿ con* 
forme 8c coníentaneum. Et inhormne etiam anima 
rationalis vt fie, íemper cft in aliquo aftu íécundo. 
Q M o d f í c o n t i n g a t n o n íemper continuare dum eft 
in corpore actus voluntatis 8c intelle^usñllud quidé 
eft ex imperfeftione & dependentiaá fenfibüs.Nam 
feparata quidé á corpore > femper íé intclligitin afta 
íecundo. 
Secundo loco dicere oportet de cognitioné Deií 
vtrü ángelus femper fit in aíiu fecundo, íéu in aftua* 
li Dei cognitioné Sccontémplátione; quatenus Au* 
tbor eft natura: angelicae í In qua re pleíiquC íunt qui 
dixerint , quód licét ipfa eíTentlá angeli illi dcíéfuiat 
per modum fpeciei ad cognofcerlídum Déum,8c ans 
gelusneceííarió vtaturillaád Cognirionemfuií r ioi i 
tam en eft neceíléj vt ángelus v tacur illa ad Dei cogni 
tionem femper. Quia cognitio Dei Si fui/unt afitus 
diftiníli: 8c ángelus non tan) indiget vno,ficut alio. 
Item, per quamcunq; ípeciem alterius angeli poteft 
ángeluscognoícercDeum: 8ctamencogaoftendo 
alium angeium, nó neceífarió fímulcognoícit Deú. 
Prsterea, licét ángelus poísit per vnam fpeciem cóg* 
nofcereplararnon tamen nece(sitaturad omnia, Sed 
quídam cognoícit fine alijs, vt fuperiós diximus;^ 
go, Etconñrmatur. Quoniam maiorrequinturatte 
tio 8c maiora¿tiuita$adcognoícédü fe fimulScDeü, 
quám ad cognofeendum 1c: ergopoíejftyDui» <;0e 
fine alio, Tándem arguitut. Quia alias D^mones 
haberent necelTarió cognitionem iftam : 8c in illa 
confiftit naturalis beatitudo angeli: ergomali ha* 
berent naturalem foelicitatem. flSed ijs non ob * Conclu 
fíantibus,eftfecundapropofitio.Angclusneceírarió 
8c femper habet cognitionem Dei in aftu fecundo. 
Qupcirca, ángelus non eft in potentia ad contempla 
tionem a&ualem Dei,prout eft author natura ange» 
licae.Probaturprimó: Qjjiacegnitioquamángelus 
deíéhabet,eftcomprehenfiua:8cideoíécognoíceoe 
do,neceíIáriócognofcitdepcndentiam quam haber 
á Deo: 8c coníéquenter neceífarió cognofeit Deum. 
Sané ángelus neceflátió habet in a£fcu íecundo Dei 
cognitionem, quia habet illam ex cognitioné fui: 
fed fe neceflarió cognofeit: ergo Deú. ltem,illa cog» 
nitio Dei eft magna angelí perfci2;io,8c quafi natura* 
lis eius beatitudo; 8c fimul haberi poteft cum cogni» 
tione fui,8c cum alia cognitioné naturali'.vt poftea di 
cemus. Rurfus, ñeque ángelus laflatutinilla cogni» 
tione, ñeque habet vllumimpedimentum Scratio* 
nemadillam fuípendendam:ergoncceírarió habet 
illam in afhi íecundo. Ethuius fententis: eft Caiera* 
ñus articulo, t.íéquenti 8c Ferrari, i . contra Gentes 
C.57.8C.79. Etcofífmaturetia.Quia ángelus cognoir . 
fcendo feipfum, ficut cauía in effe6iu cognofeitur; 
ita Deum cognofeit naturaliter inferepraíentatum. 
A d hace: Angelus per fuam eílentiam, tanxjuam per 
intelligibilem ípeciem,cognofc¡t Deumjeft enim ef* 
ícntia angeli vnitaintelleáui eius, etiam reprsfenta» 
tiuaipfiusDei: fed eííentia angeli naturaliter fem* 
pcreftvnitaintelleQ'üi in ratione fpeciei intelligibi* 
Ks: ergo quaratione íemper repra:íentat angeium in 
a^uíecundo, reprseíentabitetiam Deum ipfum. Ec 
confirmatur.Quia Deus prout eft author natura: an* 
gelica,eft proportionatum obieftum angelíciintel* 
leftustcrgovniturilliineífeintelligibili mediante ípe 
cíe aliqua reprasíéntante Deum íécundum illam pro* 
portionem. Atha:cfpecies, alia non eft,quá illa qua 
femetipfum ángelus cognofeit: igítur mediante illa 
ángelus íéipfum 8c Dcumtanquam in efifeílu cog* 
nofeit. Tándem perfuadetur: Quia beatitudo 8c foc« 
licitas naturalis angeli confiftit in cognitioné Dei 
authoris natura:: ergo talis cognitio naturaliter eft: 
neceíTaria 8c perpetuaj alias beatitudo 8c felicitas ñas 
turalisangeli poílétinterrumpí, 8t poflet ceflarc: 8c 
coafequenternon femper eílétbeatus8c folix. E^x 
his ómnibus patet folutio ad ratíoné oppoí¡ta:opi« 
nionis. Et ad tertiam rationem dicendum,quód an* 
gelusneccísitaturad habendam adaquatam cogni» 
tionem fuae eííentiac per propriam fui eílentiam: non 
véró fie necefsitatur ad cOgnitioneín per fpecies ¡n 
eo exiftentes. 1^ Ad vltimum vero argúmentum rei 
fpOttdetur,non eíle dubium quin Daemon pofsit ha* 
bere iftam cognitionem: non tamen diciturhabere 
naturalem beatitudinem. Nam haje requirit ordina* 
tum Dciamorem, 8cre£Htudinem voluntatis: po e 
ftulat etiam nsntantám cognitionem Deifpcculas 
tiuam, íed etiam praíbicam j requirit praeterca.caren 
tiam omnis mali conuenientis natura:, 8c deleSatio* 
nem quandamnaturalem : qua: omnia nonfuntin 
P§monibus.Cognofcút prjtereaD jmones íé ab Au 
thore natur j aucrfoseíIe,Sc ab illo emeiati per igné,tá 
«|uá á ittdicc omnipotéti}ex quo odiú Dei cócipitmt: 
8cui 
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& id fu ñicic v t beatí & foclices non íínt.Sed c!e hac re 
Icge Diuum Auguílinum capite. 5 S.de EcclcfiaíHí 
cisdogmatibus. 
Tertio loco diílcrendum cft de cognitione ange* 
lijrcfpeéüu ñliarum rerum, 8c reípeau ordinis vniuer* 
fi; inquofplcndet diuina fapientia Scprouidentia: 
Vtrúm ángelus femper fit in aftu fecundojintelligea 
deomnianaturaiia, qusvclexiíluntinfejvelinluis 
n .^US cauíisf. InquareDurand.in. z.diftinftione.j.qiax» 
¡ftione. 8. credit, angelum neceífarió incelligefeomí 
nianacuraiiaaftij exiítentiain íeautin fuiscaulTsdei 
terminatis.cifundamentuínDurandieft. Quiaam 
gelus non videi res per fpecies, fed per earum praeícn* 
tiamtergo eo ipíb quód func, neceífarió funt illi praei 
íéncesjScvidctillas.Confírmatur. Qupniam fiange: 
luseííec íemelin aílu primo,Se non in a£í:u (ecundo: 
nonvidetur quomodo polletíe reducere ndattum 
íecundum. Et Henricus conftituensinintelleftu an» 
geli habicum fciétialem(vtipreioquitur)eredit quód 
pertalem habitum omnia fíuntobicftiuéprseíeotia 
inaftu fecundo. C^terúm huiufmodi feníentia Du» 
• íandi 8c Henrici non e ft racionabilis:quia n on eft vn* 
de neceísitetur ángelus ad eliciendum intelledíioí 
nemomnium,Seactendendumómnibusrebus. Na 
cumíícdominus fuorum a<5uum, inpoteíl-áteeius 
erit vei vei non vti iilis fpeciebus fuis, quas habere fup 
pono. Ec quamuis fpecies di can tur principia aftuurn 
ipíiusangeli: nihilominustame fubduntur in aftua» 
l i efñciencia potencias libera^ quia funt formae intelle» 
¿iiuse potencia;, quaj vtitur ilhs ad agendum: ipía au» 
teminteüetüua potencia eftin hoc fubdica.volunta» 
tati;qua racioneetiamhabitibus intelleftiuisvtimur 
Opinio.2. cúm volumus. ^lEíl: igicur fecunda opinio in alio ex» 
tremo, qu« aííeuerac angelú pofíéeífeinpotétiaad 
omnemaíium quemelicit per fpecies. Itaque non 
necefsitaturad aliquem aéí:um,ncq; dercrminaté,ne» 
íjuevage-CuiusopinionisfundarRentumeft, quód 
ángelus cíl líber: ergo fi vult,poreí1- fufpendere om» 
nem adum. Meque«íítratiovndc neceísitetur. Qjm_ 
i opinio inrigore mecaphyiko núri eftimprobabilis. 
Cojidu.j. ^ set[ nibiiominus aperire oportet quid in hac párcé 
fentio:8c íit tenia propofitio. Probabiie eft quód ans 
gelus refpeftu ordinisvniueríí femper eft inadu íes 
cundo,feu in añuali cognitione eius.Nam ficut vni» 
uerfumfemper eft 8c recipit áDeo coníeruationcm 
infuo eífe,^:prcedicat Deum, feientiam habeosvo« 
. cisproclamantis Deum:ita fané decuit,vt femper ef« 
let in adu in efle intelligibili, 8c repra:fen,tetur fpiritis 
bus Scintelligentijs; itavt fecundúmq, áDeopro» 
ceísit,mentibus angelorum appareat. Aduerte tamé, 
quódiftaangeli cognitio refpecla totiusordinis vnia 
uerll non necefsitatc natura fit:red libera eft, 8c fecús 
dumpr^fcriptumprudentisenaturalisangeli, eiufq; 
redicudinem. Nam Se angeli eciam libere coelos m o í 
uenf.fed nunquam ceflant. An veró angelusfempet 
aSualitercognofcat omnia Scfingalaqugin hocvni 
«errocontinguntjScrerum omnium varietatcmexí 
Cond miam; ica vt ángelus femper cognofcat omnia quas 
ipfe poteft cognofcere: etiá explicare oportet. H Vn» 
de eft quartapropofitio* Valde conforme rationires 
Tum omnium eft, dicere quód ángelus femper eílin 
aftu fecundo completo: ica tamen,vt quamuis cef* 
íare¿>or§itabhocvel illoadlu; femper tamenfoabeat 
3)e Modoangelicdcognitionis. 2 7 1 
al¡quem,nempchunc velillum, vagé8cin confuíb, 
refpedurerum huius vniuerfi. Hancconcluíioncm 
iníinuac DiuusThomasfecundo contra Gent.c.9 7. 
8c.c.ioi.clarius,dícésquód fubftantia intelleftualk 
habens plures fpecies femper vtitur vna:Sc qj in ange 
lo non íucccdit potéritiae aíiusj f ed aílus aftui.Si au» 
tem poflec ccííáre ab Omni a£tu;non femper ita cíict. 
Etidem docetin fecundo diftinftione. j . quséftionc 
2 .articulo.4,& fuprá quacftiOne. 5 (>. artic 1 .ad quin» 
tum.Et con firmatur hoc. Quia perfedio angeli con» 
íífticin aftuali cogniciane;8c meliuseft ill i totáfuam 
virtuíem Seattentionembabeíeinaftii feeundQ,quá 
inaíiutantúmprimo : necadhabendam hanc per* 
feílionem habet aliquod impedimentunií néc viia 
poteft eíTerat^curvelitfufpendereomnemadum. 
Sedcumvniuerfum hocplurimam habeatvarietatc 
in fínguUs,quae non femper fe habent eodem modo: 
íícin cognitione angelí dicendu^ eft,quód nó femí 
per inaftu fecundo cognoícic Sccontéplaturernnia 
& fingula, quéc ¡pie eognofeere poteft. Et confirma< 
tur fecundó^ Quia vix poteft intelligi quomodo poí» 
íit ángelus fufpcnd'ere omnem faum aólum: c ú m de 
fe femper íit in vigilia, &ad operandum propenfus. 
Seddubuabital¡quis:An quandoangelusintef» 
ligitpervnam fpeciem, necefsitetur ad habendunt 
áfíumadsquatumilliípecieií R.atio dubitandi eft. 
Q¿iia ángelusdebetefíe completé in a£l:ufecundo: 
fed non erit completé, niíi per aftum adsequacum 
ípeciei: ergo cúm ángelus intelligic per vnam fpecié, 
necefsitaturadaftumadfquatum i l l i . ^Verúmin Conclu.5« 
hac re fie quinta propofitio. Angelus qüando intelli* 
git per vnam ípeciem quf repreíentatiüa eft plurium 
8c diueríarum rcrum, non eft necefle habeat añruni 
adsequatum illi fpeciei íecundum omnem eiusam» 
plitudinem:8c coníequenternóneceísitacur adhoc. 
Hsecconclufio videcurefléDiui Thomaí de Vcritas , 
tequscftione.g.articulo. 1 j.adíecúdumScvltimum, 
8c Eerrarieníls. 1 .cóntrá Gentes capite. 1 o 1 .Et probá 
turiQuia fi necefsitaretur ángelus ad aftum adsequá» 
tum illi ípeciei; fequerctur quód ángelus qui pef 
Vnám tantúm fpeciem omnia intelligit, neeersiure» 
tur fímul ad cognitionem omniurh ferum,8c ad om 
nem varietatem intelligibilem, 8c modum rerum & 
totius vniuec^quod fuprá itnpugnatum eft. Perfua* 
deturetiam fecundó: Quiacúrnángelus liberévta* 
turfuafpccie ,Seperiilamreprseíéntenturplura:poí 
teftetiamprofua libertatevti illa fpecie adeontem» 
plandas quaídam ex iilis rebus, 8c non omnes}quans 
doquidem non omnesrcsillée inter fe habent vnio* 
nem, autneccífariam connexionera. Poterit ergo 
vna cognofei fine alia : quia non eft ynde ad op^olít 
tum necefsitetur- Sic etiam nos ,Ucét habeamu» vni» 
cumhabitum 8c vnicam feientiam circa piares con» 
cluíiones:vtimut tamen illa circa quafdam 8c non cír 
cá omnes. Et rurfusper fpeciem repraefentantcm hos 
miné 8c omnia eius prsedicata intrinfeca pofrumus 
confíderarevnum8cnonaliud:ergo. H Sed dices: ObicSio. 
Ita íé habet angeücus intelleélusad vnam ípeciem, 
íicuc intellcftus diuinus ad fuam effentiam : fed in; 
telle^us diuinus necefsitatur ad intclligendum in 
adu omnia quac per diuinam eflentiam repríefení 
tánturs ergo. ^ Pv.efpondetur,quód eft difparratio. Solutio. 
Nam diuina eíícntia in diurno intellcdu non tátum 
eft 
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eft a£tus pritrus/cd etiam aftus fecundusiquiaeft in 
telleftio pcrfeítifsima, & im mutabilis, comprchcn* 
íí uaiplius eíícntiíc;qua comprchcnfa, alia cognofcú» 
tur. Quocifca non ell: vírobicjue eadeni ratio. 
Q J / A E S T I O T E R T I A , 
Quomodo pojSit ángelus exijiens info-
lo aHufrtmo arca alkjuod obteñüy 
reducen fe in añum fecundum erg* 
illud? 
Ifñcultas quarflíonií propoíltx eílj 
Aquodeterminetiirintelícftusange 
li ad talem aftum fecundum *. Non 
é*m determinatumaturaliter: quia 
non neceísitatur adhaben<íümaaú 
íllum. Neq;pra:tereadeterminatur abobieftojíicut 
rorter fenfus vel intelle¿3:us:qu¡a obieftum nihil efií« 
cit circaintelleíium angelí :necetiamdetcrminatur 
á Deo tanquam a particulari & rpeciaiicaufa: quiali; 
cét id fit poísibilc,non tamen eft neceíranum.Nec de 
terminatur íemper ab aliquo alio angelo loquentc: 
quia licet nullus !oquatur,potefl; tamen ángelus moi 
<ió rcmvnam cófiderarc^oílcaallá. Et deniq; no eft 
aliquidextriníecü á quo determinetur.feftatergo ^ 
determineturabintrinfeco: & no per naturam:crgo 
per volútaté.Sed hoc etiá ftare n5 poteft.Quiavolicio 
fupponit cognitioné: ergo vt ángelus velitadu cogí 
nofeere hoc.iúpponitur coghitio alicuíus. Túc viera: 
Vel illa cognitio eft naturalis, velliberaí Sinaturalis 
& neceflaria:habetur intétumjnépe o» ncceíTarió cog 
nofeicomnia quapotefl velle Sccófidcrare-Si libera: 
ergo volita: ergo fupponit cognilionem: & fíe redic 
Gregorius. idé argumentu.líGregoriusinfecundodiftin.i i.fu 
fédifputat de hac re: 8c docet quód quando ángelus 
eft in a¿hi primo reípeftu alicuius obie¿li,poteft libe 
re determinare íead aftualemeiuscognitionem:hfc 
autem determinatio (inquit) non eft per aliquem 
a&u m elicitu m á voiútate, ícd per hoc tantum quó d 
intelligensliberé vtitur fuointelleftu. Etiftevfus lií 
ber non neceflarió fupponit aótumvoluntatiselicitu. 
Sicut voluntas quando prorumpic in aítum, liberé 
exkinülum, Scvolens liberé vtitur fuá volúntate íi» 
. nsprsecedentia&uipfíufmet voluntatis. Hancopú 
nionem commemorat Capreolusin.i.diftinftione 
3 .quoeftione. i . ad argumenta contra nonam conclu 
fíonemiquamnecprobat,necimpugnat. Sedmihi 
quidfem nó íatis probatur. Primó, quia quandointeU 
leftus elicit aftum fecundum liberum, liberé appli* 
catur ad íuum áftum, & ad illud obieftum: ergo no 
applicatur á íe, íed á volúntate; quiaipíe non eft for* 
maliterlibenergovoluntasformalitermoaet intelle* 
Gum ad illum aftum: ergo tune voluntas aliquid efi 
ficif.ergo elicit aftum aliquem. Quia voluntas nihil 
efHcitjniíl diciendo aftum: quiaefficit vitali modo. 
Et coníirmatur. Quia tune volutas, aliter íe habet ad 
intclleiítu m,quám antea, quando non applicabatin 
tclledum ad illum aftú: íed non poteft intelligi quo» 
modovoluntasnliter fehabeat, niliquia nunc vult 
añú, qué antea non volebat:ergo. Etconñrmaturíci 
er f . f . ©. Thm. 
cundó.Náilleaiftusintelle£tuscftliber:& no forniaH 
ter,neq; elicitiué;ergo denominatiue, & quafi impe» 
ratiué:ergocftlibcrproptcrliberama£lionem volun 
tatis.Sed libera motio non poteft intelligi fine aftu li 
bero elicito á voLuntatc,quia mouere dicit adumicrj 
gü.Poftremó , illeaftusintelligcndicircahancrem, 
non eft á cafujíed ex intentione operantis: ergo cum 
non fit ex determínatione natura:, íéquitur quód ne 
ceífariópraiceditvolitio. 'ffQuocirca^errar.2.contra Ferrara, 
Gentes.cap. 101. docet quód prsccdit in angelo vos 
litio aftum liberum intclleftus. AfHrmat tamen, 
quód ante illam volitionem non neceflarió prace; 
dit afhialis cognitio : fed fufficit habitualis . Aic 
cnim, quó¿ vt angelusvelitcognofceretalcm rem, 
fufficit haberefpeciem illius. Verúm hxc fentens 
«apugnatcumcommuniTheologorum&Philofo 
phorum íententia,quaehabet quód nihil eft volitum 
quinprjecognitum: quoniam cognitio ipfaaftualis 
eftperquamproponitur, oftenditur, Scapplicatut 
obieftum voluntati.Qupd fi neccíTária non eft aftua 
lis cognitio,ctiam fpecies non eíTet neceíraria.Ná pro 
priaratio cur voluntas pendet ab intdlc^:u,8c volitio 
ácognitione,eft:quiaeftappetituselicitus; quiñón 
fequitur niíi ex apprehenfione elicita 8c vitali. Habe.-
re autem ípeciem,non eft aliquid vitale: quia ibi non 
interuenitaausvite.Etidcircoimpofsibile eft quód 
voluntas excitetur tantum ex íbla ípecie. 
HisíententijsexploílsSc pra:libatis,inhaccon» C5duljo& 
trouerfiadicendum mihividetur; quód falrem ipúús n^tcn'aAu» 
natura ante adum liberum intelledus prascedit yo'uf t^ ons' 
tío, 8c ante illam volitionem aliqua cognicio.Ita inij* 
nuat AEgidiusin fecundo diftindione. 5. i .parte dis 
ílinftionisquajft, 2 .artic. 1. Aic enim, q u ó d ángelus 
perfuamíubftantiam naturalitercognoícit Scintel; 
ligitfe,8c ípeciesomnesquasin fehabettSc q u ó d h^c 
intelleftioeftquafiimagoScprincipiumaliarumin» 
telledionum.Etratíoneilliu5,ait poíle angelum con* , 
uettere fe potiús ad hanc fpeciem, q u á m ad i l lam: 8c 
velle vtimagis hac fpeciejquá illa. ^ 1 Sed dicetaliquis: 
Vndeprouenit quód ángelus priús ícíecóucrtatad 
banc,quám ad illamí Refpondctur, non efle excogii 
tandara,neq;eíle neceflariam rattonem aliam,nifi lis 
bertatemquíeeligerc poteft quodvGluerir.potiísimé 
propofitisrationibus acqualibus; Scprxcipuéquan* 
do fimul nonpoceft habere vtrumq; aftum. Sedfórf 
té in particulari fiepe oceurrit ratio aliqua ad vtéduni 
vnaípecie podusqnám alia. Ethajcíententiaviíacft , 
mihi probabiliouvtpatet eximpugnationealiarum. 
SEddubitatío dúplex infurgit in hac ícntentia. 1lPrior eft:Quia non videtur neceflarium, quód DubiunU» 
angeluscognoíccndofuameílentiam,íémperaftua» 
litercognoícat fuas fpecies. Quia illa: ípecies non dis 
manantab eflentiaper modum propriarum paísio» 
num,v t fuprá diximusjíéd infunduntur á Deo ex na 
turali prouidentia:ergoexvicognitioniseíIent¡3can 
gelicasnon cognoícunturillse ípecies. Qma compres 
henfa aliqua eíient!a,etiam neceífarió,lblúm compre 
hendunturea qu^continenturin ipía eífentia: ergo 
licétangelusnaturaliterlecomprehendat; non carne 
íuasípecies.Etcófirmatur, Quia fi Deus creaílet pkif 
res res, plures etiam infun deret angelis fpecies; quje 
nunc non cognoícuntur abangelo ex vi cognitionis 
fuaeílentiaiergo nec túc cognofeerétur. Qma^ííene 
M tía, 
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tía non habet maioremconncxioncm cumillísrpeí 
ciebusjejchocquód Deusdecreuéric creare res repra 
ícntatásperillasfpeciestergoidécftdicédum defpe* 
ciebus quhs nunc habet ángelus.Quare,!! tot res noa 
t"o d u í eírcntcreátarjnoncotípecicsdatiEilIieírent.lfVerúm 
- f ipi ' huiccIifíícultacidicipotefi:,argumentumconcIude? 
W re,angelum excogaitione fusceííentise prsecifc non 
neceflarió cognofcerc omncs fpccies qnas habet. 
Quia cíléntianon eftillarum principium: íed tá tüm 
fthabetvt fubiéftumfecundum potentiam natura» 
lem pa(siuatn. Cognita autem aliquá potentia paísi» 
iia,non neceflarió cognofcuntur omncs añiis ín pars 
ticulari, quos poceíl rccipere; vt patet in materia pri: 
ma. Diciáutcm poíert ,eí ícvaldcrat ioniconfonum, 
quód ángelus cognorccndófe , cognofcatadufuas 
ípeciesmon quia cognofcat eí íentiam, fed quiaillud 
eftneceííariüm ad naturalem angcli perfedioRem* 
PrimójVt ángelus plené Scpcrfeñé íc intueatur íecun 
dum omnem naturalem perfeílionem , quamafta 
haber. Secundó , vt fit re¿té diípoíltus ex fuá natura 
ad operandum Se intélligédum quidquid velit: quia 
íi non haberet talem cognitionem, non pófíetfefe 
determinareád aftusillos-. % Qnaproptcrjinhacfení 
tcntiadicehdum eftjquód ángelus no cognofeit fuas 
fpecics per fuam efientiam, tanquam per fpeciem in*. 
telligibilem; nec tanquam per cáu íam: fed cógnó* 
ícitcas per íeipías, ficuc ipíam eífentiam fuam per 
feipíam cognofeit, & a á u s íuos ílmiiiter. Nam 
etiam fpecics funt a ñ u intelligibileSjSc vnitse ad:ui iri 
telledus:&idcired forte detérmihant intél le t lumad 
íüicogni í ionemjquandonul lumeíUmpedimctüm¿ 
A n v e v o a d u s q u o á n g e l u s cognofcitfpecies, fiidi* 
ftinftusab actu quo coírnoícit íe : licét nihilfitccrtú 
oehacre, tamennon videturncceííaria iftaadtuum 
niu'tiplicatio. (IHiia totus ipfe ángelus íeeunduni 
totum quod in (ehabet, permodum vniusobiefti 
ndaiquati, S:tanquam vna racio cognofeendifeto; 
tumcognoíen:Scidcircofuf í ic i tvñusa£tus . Ethac 
ratiene diiTobicur probabiliter a rgumétum difficul» 
tatispropoíitcc. 
Wüm4i. V B 1 T A T V R fecundo loco circaeaquf di 
JL~J x imüs .Nóen im videturfufiicereiftacognitio 
fpecicrú.Nam licét ángelus cognofeédofuas fpecics, 
cognoícat ín paríiculari res ómnes quíe per illas reprg 
íentantur: t ameñhocef t quodammodoinciderein 
epinionem Durandifupráimpugnatam. Et pr^terea 
eíVdifiicile,diccre quod ángelus cognofeere pofsitfis 
jTiulomnesrÉirúípecies j Scomniaet iamindiuiduá, 
qua; fuccefsiué fiunt.Et {írf terea etiam hoc eft dicere, 
quod non liberé, fed naturáliter illa cognofeit: vel 5, 
cognoíc^cndo fpecies,non fie cognofeit res repróeíenj 
tatas. Et tune vrget difiicukas. Nam non poíTet ans 
gelus tune velle vt i hac velilla ípecie , adconf idé í 
yandamremií lamin paniculari, ob idquódtalisvo* 
lútasnccetTariófupponit iam aliquam cognitionera 
reiin particulafi.fíPropterhancdifncultatem eft opi 
nio quorundam,quGd ángelus ex vi cogñitioniáTuse 
cílcnti^íííclufacognitione ípecierum^ioteft fe deter 
minare ad illarum cognitionem. Nam angcluscogs 
noícendo eííentiam fiiam,cognofeit etiam commu» 
ma pra;dicata aliarum rerum: quibus pi-^dicacis cog» 
nitis exciraturad appetendum cognitionem difTeren 
íiarum diuidentium tíilia pnedicata; 8c hinc incelleí 
S)e Modo angelicd cognhionis. 1 7 3 
ftusangelideterminatur advfum fpecierum reprae 
ifentantium resipíasíecundum fpecialía predicara 8c 
f ropria: & ifto modo defeendit vfquead differentias 
vlcimaSjSiindiuidualesrerum, Ca:terúmiftemodus 
lOquendinec{atisfocitj neceílfufiíciens. Quoniam 
ángelus non íemper intclligit illo ordine: fed imines 
diate poteít velle confiderare hanc rem, quam antea 
non cónítderabat. Pra:terea,modusiil;eváldeconfu« 
fusefl:. Quiálicéí ángelus cognofeere velit diuiíiuas 
difTcrentiasinon tamenpotd í f i rnu lomnes i l l a scog 
nofcercjnec repra:)entantur per eande ípéciem, Quo* 
modo crgo imelleftus determinacuir magis ad has 
quámadillásdifférentiasíVndejalij Metaphyficidi» 
cunt, quódcúmángelushabeatvniuerfales fpecics, 
cognoícédo illas, etiam cognofd téaque pervnanií 
quánq; ípeciem reprcefentantur fub quádam coms 
muni rati6nc,&: quafí adaiquata tali ípecieijqus: adee 
quataratio habet fe veluti obicftum illius ípeciei: 8c 
exhac cognitionc ángeluspoteí l iedeterminaicad 
vtendum (pécierepríslcntantcnaturamobieíliadíeí 
quati. Et quoniam fub illo obiedo continentur cales 
res particulares; potéfc etiam iexviillius cognitionis 
determinare íeád cognoícendum hanc veliüámré. 
Sed neq;ifle modus fatis mihiprobatur. Nam etiam 
(iuxta illutn) ángelus non poífet fe immediaté deter» 
minare ad cognitionem part¡cularcm,verbigi atia Pe 
tr iáut Pauli. Et rurfus ,ifce modus diceodicfl:etiam 
cófufusjíicut prsseedésiNam ángelus per cognitioné 
illam fpecierum nihilcognoíceretderebus partícula 
ribusinípeciali; nequeetiam quid fub obiedoadas* 
quato huius vel illius fpeeiéi cohtineatur: igitur 
non poteil ex intcntione & perybluhtatem fé deter» 
minare ángelus adeOgnitióhíím talis rei in particus 
lan.Sedqüafíeafüfíet, quódvtáturfpecie repraífen* 
tánteh.ocjvclillud: quod tune fietvclper illuminm 
tionem aliquam , velpermotionem abipfoobiefto 
prouenientem,autexparticularimotioneDei; ifto 
modo,quia ángelus íemper eft aírualiter cófiderans 
rem aliquam. Ü u m crgo confiderat aliquid; fiilii rei 
aliquid accidat íeu cótingat, ftatim etiam videtiílud: 
&tuncexc i t á tu rad t o g n o í c e n d u m d e e a , Scvtituc 
illiuis fpécie.Et ifto mOdojex cognitibne vnius rei trá* 
fit ad alteranr.non tam media volürate elicita, q u á m 
naturaliquádáíéquclaex habitudineobie^orumin, 
terfe:pót¡rsimc fí interueniat .iliqua difpoiltio, vel 
affeaioangelicircahocvelilludDbieftum.NamiRo 
etiam modo nos excitamur ad cognitionem.Et quia 
nunquamceíTat ángelus á cognitioné aftuaü etiam 
per ípeciem, exhac determinar! poteft ad alias mo» 
do pr^edido. Sedádhuc hon íatisfacit ifte modnis 
dicendi. Quiánon faluat quo pado ángelus per fós 
lamvolüntá tcm eiuspofsitfe determinareadeoníj» 
derandamremjquamanceánon conííderabat: cúni 
tamencohfteíhuncmodumeíléneceírar ium.Áliási 
dum ángelus Coníideraret de áíiquo Obieftó , non 
poííet mutáre illam confídferátibnemimfí faéla muta 
tióne aliqua i n o b i e í t o , vel ináliquá éxtrinfecacirí 
cuhílátiá. C^aocircá jf iconíldcrat ioetrecdeobieí tó 
quod fempér eodem modo íé habct-,angelus no poís 
fetmutareadum. ^ , 1 r . 
Hts fententijs 8i opiníonibus r<ÉeíBs,qüia nóri (a 7^ •, lentiat 
tisdiífoluunt quod intenditurimihiprobabiliüseílr, 1'lUiil0r» 
quod ángelus cognofeendo fe Se fuat fpeciesjCbgno; 
T o m . i j . S. ffiic 
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ícit aliquo m ocio fim ul omnia qu^ per illas fpccics re» 
pra:ícntantur;non cognitionc diftinda, Se quiddita» 
«¡uaifed confuí^; fufneienti tame ad cognofeendum 
diftin^c ipíás fpedes, & diíferentias ínter illas. ' 
Picicur tamen illa.cognitio confuía, non quód 
per illam cognoícantur res repraíentata: folúm fe* 
cundum pr^dicsta communia ; mm hocnon fufs 
ficcret, vt diximus: & ideirco cognoícuntur ali» 
<juo modo fecundum propria. Sed voéaturconfufa, 
quia per illam ángelus non penetrat diílinftéquid; 
«¡itates& proprieiatesomnium revú: fed illasimper* 
fedé cognoícic magis quantum ad An e í l , quánfi 
quantum ad Quideft. Hsc autemeognitiohaberi 
poteíl de rebus reprssíentatis per fpccics ipfas obieñis 
ué cognitas.Et coníequemer, fpecies ipfae non perfe» 
ftiús cognofei poíTcnt, niíi priús cognitis ipfis rebus 
feprffiíentatisin ipíis. Eiha:cquidem cognit¡o,fuf> 
ficit vtangdus pofsit vcllc applicare fe ad cognitio» 
rem diftinftam circa hoc vel illud in paiticulari, Ifte 
modusdicendiinfinuatur áCaietanoarticulo, i.fe» 
quemúSc á Ferrarienfi v bi fuprá. tí Ex «^ uo colligü 
iur,quód fi íatelleftus angeli eílet in a¿lu primo,abf» 
^ue omniaíiu íecundo;non pofl'et fe determinare ad 
añurn abintrinfecó: & obid determinatúr á natura 
• ad primám intelieftionem. Qua ratione SááusThoj 
inas.i. i .<]. 9 .arí. i .8C.4..&. 5 .& in hac. 1. p.q.8 z .art.^j. 
sd.5.tribuitintelleaionem Authori natura:. Ethsc 
dehqc articulo. 
A ^ T I C F L F S . U . . 
Ftriim angelípofi'mt inultafimulintél 
Itgere* 
PRiraaCohclufío. Eaquarepraefentanturangclo pcrvnam fpeciemintelligibilem, fimul cogno» 
fei poíIunt^Secuda Cóclwfio.IIla qu» per plures fpe 
cies &. diflinftas repraefentantur, fimul intelligi non 
poííunt. ^TertiaConclulio, Eaomniaqusercpríéí 
fentantur angelo in diuinaeííentia,fimulipfeintelli? 
Í^it. Qiíia illa omnia conueniuní in vna racione intels igibilis: & confcquéter,qua conueniüc in vno intels 
ligibilijfimul cognofei poírunt.UVtcóclufioncshas 
interpretetur/upponit DiuusThomas quód ad vni» 
tatem aftionis requirirurvnitas obieQi formalís. Se» 
cú do fupponit, quód ea qua: funt multajpoííunt alii 
quando tanquam vnum accipi & intelligi: quod ex* 
plicac tribus exemplis in litera. 
C L V A E S T I O P R I M A , 
Vtrüm ángelus habere pofíit jtmtil 
aftuaiem confideratwnem fluriu 
rerum ? /Inpofiit habere fimul 
pluresattus mtelíwendií 
Voniam Diuus Thomas afnrmat an» 
gelum nó poíTe fimul percipere eaquje 
per diuerfas fpecies ci repraifentantur: 
ideirco controuerfia propofita a hoi 
A'gum. u^í"* * bis^xplicanda venit. tiEtratiodübií 
tádi pro titulo qusftionis «A. Quoniam plures aftus 
intellcaus poftulant plura & diucríá obiecka: íéd no 
p oteft ángelus plur ib us atque di ucrfis obieftis fimul 
intentuscffe:ergo non poteft plures aftusintelligen 
di fímulhabere. H Gregoriusin. 1 .diftinGienc. 11. Gre£otfo 
explicans&,diíroluensqua:ílionempropofitam,di« 6 & 
cit, q,ángeluspoteftvtiomnibusfpeciebusfuis, 8c 
cognofecre omnia reprscíentata,fi vult; non tamen 
vnica cognitiüne,fcd per plures a£lusel¡citos.Vnde, 
concludit, quód potefi: cognofeere plura per plures 
fpccics perfeíié Se per modura plurium. Probatut 
hKcfencentia. ^Primó. Qu'anul^cft^pwgnantia Argunj., 
exparteangeli cur non pofsit prorumperc fímulin Greporii* 
aftumfecundü cognoícendi omnia qu» per fpecies 
reptasfentátur.HEtcóíirmatur.Qiiia defamo ángelus Confifnj, 
ílmulrecipit plures fpcciesSc plures habitus:curcrgo 
pognábitcüpotétia pafiiua intellcfi9 fimul recipere 
cogrituones,qu!e originaripoífuntex ípeciebus ora» 
nibur.inteUigibilibusaíluantibusintelledumipfius 
argelHProfeíló, intcllcdtusconftituiturinaftupri» 
mo fimul & i n acVu virtuali per plures fpecies: fed 
ágeos cóftitutum in aftu per diuería princ!pia,fimul 
pl ares operationes valct producerci aqua enim fimul 
humeíhtScfrigefacit, propter dúo principiaquseia 
fe habeticrgo. % Eauetciiam Auguftinus. de Ge» Auguíft 
nehadhteram.cap. í j . } z.;4, Vbiait,quódángelus 
cunda quíevoluerir,fíínulfacillim¿apprehendit.Ec 
fubiun^ic: Mens angélica omnia fimul poteílcogs 
noícere, quas figillatim per ordinem cónexarum cau» 
íarum íbmo difcifiguit. ^Tándemprobat . Quia Sccnadytk 
angelusfimuleliciídiftindosaduSjSc diílindasin» 
tclledior,es;finiuletiamvtitur piuribusfpeciebus:cri 
go>&c.Paíetantecedens.Natn ángelus per fuameí* 
ícntiam tanquam per fpeciem intelligibilcm fimul 
feípfum cognoícit. Etrutfuspcrcírentiamdiuinam 
in ratione f peciei intelligibilis vnúam cognofeit Deú 
claré Se aperté. Deinde, per fpeciem inditam fimul 
cognofeit res naturales : crgo nulla eftrepugnantia 
quód per plures fpecies plures etiá habeat intelledlio.» 
nes fimul.^Etconfirmatur. Quia ángelus cuílosjfií Conl!f« 
muí intelligit plercique ex naturalibus;8c etiam cft in 
af3:ualicognitiorjehominis,adcui9cuftod¡ádeputa<« 
tur; Sddipíurncolligitur de D ^ m o n i b u S i q u i f e m » 
perfuntin aftualicogitatione ignisconcremantisil» 
los : &nihiiominus fimul cognofeunt res naturales 
quf per fpeciem ignis minimé reprseícntantur. 
Durandus in fecundo diftimTíione.;. quíeílionc Duí*n^ 
vltima credú q u ó d ángelus íempereftináftualicog 
nitione neceflaria omnium rerumjquas poteft natu» 
raliter cognofeere. Etaddit,quÓd non folúmccgnof 
fcitneceirarió omnia: fed cognoícitilla vnico a¿iu. 
Perfuadetur ícntentia Durandi.^ Nam ángelus cog* Argum.0B 
nofccnsfuameílentiamjfimulctiamnaturalitercogí randú 
nofeit fuum intellefcu, 8c fpecies omnes qua: in ipíb 
funt: ergo fimul intelligit omnia qusa per fpecies illas 
1 repraefentantur. Nam c ü m ípeeses fint rerum firnilitu 
diñes, di f t infté cognofei nequcunr, nifi peí ordi* 
né ad reprxfentata ipía.1íEt confírroacur.Quia cogní Con^-'1 
tio angeli eftcomprehcnfíuafui: ergo rerum reprK» 
fentatarum perfua& fpecies. «?í Etconfírmaturfecun» CosSí»** 
do. ¡Samfi ángelus pro fuálibeítatepofict nuncvti 
vna fpecic, nunc vero altera; fequeretur j quódpoííét 
ab omniintcllcólione ceíTarCjSc fufpcndcre cognitio 
nemprorfus: quod cíl contra DiuumThomam. r. 
contra 
Qü<él.LFniArticuLIL 
contra Gentes cap. dy.Nam quaratione ceílárepo» 
teft ab vna operatione, poteíl fufpendere omnes: 
quodeílimpoísibile. Quoniam cúm ángelus viuat 
intelleftuali v¡ta,& propnum fit viucntis non totaüi 
tet ccfíarc ab operatione vitali: rcquitur,non poííc an 
gelum cefíare ab omni prorfus intelleftuali operarios 
grin, 5. ne. «d Etconfirmaturtcrtió,Quoniam fpeciesintelí 
0^ ligibilesin intelleóliu angeli funt agentia natoraliaicr.-
goneccíTarioproducuntintelleftiones proportiona» 
cas fibi ,abfque v lla dependentia á volúntate angeli: 
ergo íemperángelus cognoícitvniuerfaillaqujeper 
ípcciesrepraiíentantur. Antccedcns confiar. Quia for 
masillas qüKfuntínintellcdu,non fubijciuntur liber 
tati, ñeque inditumá natura lumen, ficut nequein* 
^ gfi^ tellcausipfc. 11 Etconfirmaturquartó. Quiaaliásíc; 
queretur,quódangelus femper efleft in potentia rcfpe 
ftuearum rerum quceperfpcciesrepMeícntantur: & 
tune non poííemus fiicilcafsignarc rationemcurin» 
telleíius pofsit,& quomodo fereducat ad aftu fecun 
d u m . Quia voluntas non poteft aliquidvellc, niíi 
priús illud cognoícatur. Sed de hac confirmatione 
multa diximus articulo. 1. quaeftione. j . Quód fí alis 
quisobijeiat contra Durandum : Sicutvnusmotus 
requirit vnum terminum, ira vna intellcítio vnum 
obie(3:um:ergoimpGÍt>ibilceft quód ángelus cogno» 
ícat fimül plura in adu. Sed huic obicéHoni rcfpon» 
derepofiet Durandus,confequens eííe verum de obí 
iedo formali: no de materialibus obiedhs.llla autem 
vnicaintellcftio angeli non habet nifi vnicum obie» 
ftumfórmale: quiaomniailtacognofeitfubVHO OP 
d iñe ,&vno modo. VultnanqucDurandusvnum 
a&um políc eííe adasquatum fuo modo intcllcéiui: 
ac proinde habere vnum obieftum ; fícut ipfe in * 
tclleaus. 
Condu.i» Sedhisnon obftantibus, proexplicationequas* 
ílionis eft prima cócluüo. Angelus poteft habere fí: 
muí cognitionem claram Dei, Se cognitionem fui, 
per fuam eíicntiam: Se prasterea cognitionem per ípe 
cieminditam. Qoocirca, non folúm ángelus beatus, 
verumetiamviatorinviapotuit etiam íimul habere 
pluresintelleíHones.Nam angelo beato heripoífunt 
nous reuclationes:at vifio beatifica nñquam refein» 
ditur: ergo alia cognitio fímul illiconiungitur, 
Profedó, beatus cognofeit fímul res in verbo Scin 
proprijsnaturis; nam (vtdicemusinfrá)fímulhabet 
cognitionem matutinam. Se vefpertinam:athsec po» 
ítulát duosadusintelledus, tum ex parte principij, 
tumetiamex parteterminiimmediati. Namprima 
cognitio, eft pef efiéntiam diuinam, 8ead eam me< 
diatéterminatur^cundaverójpcr fpecies crcatas,8c 
ad¡pfascreaturasrefertur:ergo. Quod veró etiam an» 
gelus viator fímul habuit plures intcllcftioncs; plañe 
conftat. Quoniam fímul habuit in via cognitionem 
naturalcm Dci,& adú fideijqui funt mamfefté adus 
genere differentes: ergo. Et in Dasmonibus conftat 
modo,quód multaderebusnaturaíibuscognofeút; 
Sc fimúl etiam de adibushumaniszcognofcút etiam 
íeipfos, quia naturalis fui cognitio coaua eft naturas 
angelicf.Hsecconclufió certa eft apud omnes. Quia 
yiüo Dei clara non impedit naturaiem cognitionem 
in proprio genere j iraó ñeque illuminationes,nec re» 
uelationes fupernaturales. Etprasterea diximus fu» 
prá,an|jelum nunquam ceífare ab aduali cognitione 
S)e Modo angelice cognitionis. 2 ; 5 
fui 8c Dcircrgo neceííc eft dum hasc cognofcit,poísit 
aliquidaliudcognofccrc per fpecies: alias nunquam 
poífctvti fpeciebus. 
Secunda Conclufío. Non poteft ángelus tot fi« Condu. s« 
muí operationes habere, quot habet formas intelligi» 
biles.Primum,ficxnoftrisargumcntarilicet, expe* 
rientiaconftat, quód licétrnulta íciamusinhabitu; 
tamen vnum eft cui principaliterattéderepoflumus: 
coquódvisintentionis finita, íipluribusincumbat, 
minor efhcitur. Et quamuis virtus angelorum fit ma 
ior;efttaméfinita:ac proinde in plurimadiuidinon 
potcft.Et con firmatur.Quia SandusThomas pro eo 
dcmreputacin plura obicdadiftendiScdiftrabi, Se 
plures habereadusfímul: Sevtrumque impofsibile 
iudicauic. Sed huiusrei rationcm pleniúsreddidit de 
Vcritatequasftione.S. articulo.i^. HVbiaduertere NotOi ^ 
oportct,quód formas intclligibiles eofdem gradusba 
bent in intelledu , quos formae naturales in matCí 
ria.Sunt autem formae in materia triplici modo. Pri: 
móquidem, tantúm in potentia : ^undumquem 
ftatum plures forma; tam diuerf» quám fimiles poG 
funt eífe fímul in materia.Secundusgraduseft,quan 
do imperfedo modo vel fecundum inchoationem 
aut corruptionem exiftunt: quo pado plures formae e 
accidentales etiam contrariac ingradibusremifsisali» 
quandofccompatiunturjvtquandopcllitur ftigidi; 
tasperingreffum caloris. Tertio modo eft forma in 
materia/ecundum effc perfedum 8e completum: íi 
cut eft forma ignis 8c calor, generatione completa. 
Primo ftatui refpondent forma; intelligibilcs in no» 
ftrointelledu,antequam adu abftrahanturSeedu» 
cantur: funt enim tantúm in potentia. Secundo ftas 
tu¡afsimilanturhabiíusfcicntiaruminnobi$,8c ípei 
ciesintelligibilesinangelistquxlicétfintformasadu 
inhasrentes, adhuc tamen funtio potentia ad fuam 
vltimampcrfcdionem;quaseftoperatio:vnde,habét 
aliquiddeadu,plurimum vero de potentia. Verúm 
adualis operario refpondet formse habenti eífe p¿rfe 
dum. Nam fícut performam perficitutvnumquod» 
que fecundum efíe natura;:itaper intenedionem ha» 
betur vltima adualitas. Et fícut nó poífunt eífe fímul 
plures forme fecundum eííe completumnta nec piu» 
res adusintclligendi. 
Sed ex hac racione oritur maius dubium. Nam fí 
quid valcf.non folúm probatquód non poílunteííe 
totadusjquot fpecies intelligibiles:verumetiam ofte 
ditquód non poffunteíTc plures fimul,cuiusoppOfí» 
tumdecrcuimusconclufíoneprima. ^ Ecvtdubií 
tationemhancaperiamus/ittertiacopcIufío.Plures Condu*}. 
adus intelligendi,qui ordinero inter fe habent, poí» 
funtquidem fimuleíIe:non tamen fí prorfusfuefint 
diuerfí.SandusThomaslococitato,vtiriterpretetur S.Thom, 
conclufíonem hanc, exeádem fímilitudine pofita 
procedit. f Adcuiusnotitiamobferuaprimó,quód J^ota.!» 
in naturaíibus inueniuntur quidem diuerfas fotm» 
accidentales in eodem fubiedo, etiam íecundum efí 
íc completum ; fí modó fint diuerfórum generurní 
nonautemintraidemgenus. Inuenjiurenim fímul 
in eodem corpore color 8e figura, quse funt diueríb» 
rumgenerum qualitates: nufquam tamen in cádem 
corporis parte reperimr dúplex color, vel duae figuras 
ciufdem fpeciei. Et ratio huius eft, qoiainquoíibet 
fubiedo inuenitur vna potentia ad formaseiufdcm 
Tora.ij. $ t genec 
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gencris; quse fi complcufücrit per aliquam fbrmam, 
«Jcinccps aliam eiuídem rationisfimul reciperenon 
potcrit : llcut nec materia q«ae aQiu completa eft pet 
formamíubftaotialem.Hinc eft, quód corpus qüod 
ellin potcntiaadcolores; cúm habctvnum fecun< 
dum efleperfcftumjfimulaliud reciperenon poteft; 
quia dceftpoccntia receptiu*. Acverópcr íbrmam 
vnius gencrisnon completur potentia, quse eft ad 
tliud genus. Etidcircocorpus colotatum quodeft: 
in porentiaad figuram, adhucindiget alia forma pr^ 
tercolorcm; fi autem fuerit figura terminatum, hace 
etiam potentiaremanetcompleta. Exquibus plañe 
conftat ratio cor diucrfíc formae fimul eílc poífunt: 
Notl* non tamen quádo funt vnitisgeneris.1!! Obícruaetiá 
íecundójquód in intellcftu angélico quamuis vnica 
tantum fíevirtus : confideratur tamen inca multi» 
plex potentia. Nam ad tria intelligítur efle in poten* 
tia.Primójad íüpernaturalia cognolcenda:8£ hec po» 
tentiaperfíciturin viatore quidem per adum fidei, 
iéd in Patria per beatificam vifionem.Secundó eft in 
potcntiaad naturalemcognitioncm fui 8c Dci,qua» 
tenus eft rerum principium : Schaec completur pet 
propriam eííentiam, qua: vnitur intclledui; non per 
modum inhicrentis, íed tanquam principium operas 
tionis'.vtdictumcft.Tertió eftin potentiaad cogno» 
ícendas res naturales tamfupedorcs, quám iní-erio» 
res:8c hasc completa eft á principio per cógenitas for« 
mas;qu«enófolú funtprincipia,ícdqualitatesinhfré: 
tes.Ex quibus ómnibus patee pnmó,q» intelleftus an 
gelifimulpót aduari de informad tribus ípeciebus, 
íecundum efle completum: dum tamen quselibet fíe 
diuerfí generis;quia cuilibet adui fuá potentia refpó* 
det. Non tamen poteft habere plures formas eiuí» 
demgcneris fecundum efíc períeftum: quia poten* 
tia vniusgencris per vnumaÓlum íatis perficitur. Ec 
hoc valde congmit ordini rerum: quiafolus Dcu» 
fimulintelligit omnia quaí poteft cognoícere; quia 
íneiufmodi a&ibus immanentibus nihil diftert cííe 
& poííe.Omnes autem creaturas, quantumuis cxccls 
lentes, diícedunt ab hac perfe£Hone:quoniam quam 
deque funtin a^Ujquandoque in potent.ia.Si autem 
ángelus ómnibus formis fecundum efle completum 
perfici poílet; omnia fimul ¡ntelligerct qua: poteft 
cognoícere. Et coníirmatur. Quia tam angélicas 
imperfeóHonirepugnat fimul omnia intelligcre per 
plures fpecies, quám habere vnam qua repra:fenten< 
tur omnia: fed hoc fuprá oftendimusefieimpofsibú 
le: ergo etiam quód fimul intelligat per omnes fon 
mas. Secundó patet ex diftis, quód quamuis tres iftae 
operationes fint diuerforum generum in angelo; ta» 
menquodamordineíéconíequuntur, vtvnafítvei 
luti perfeftio Se determinatio alcerius: quod non cue 
niret, fí ex acquo pertinerent ad í d e m genus.Et decía» 
satur. Nam fpecies congenitarproportionanturintcle 
le^uali naturee cuiufq; angeli;ficut proprietates efleo 
tiie:íüpernaturaliaveró,ex proportionenaturalium 
collata funt angelis;vt infra videbimus. 
C«aelu. 4. QuartaConclufio. Angelus fimul habere non po» 
teft plures cognitiones, quarum vnaquscque fit per» 
feftaj&habenstotam intenfionem &perfeQ:ionem 
complctam:quam habere poteft ex virtuteintclleftií 
ua angeli. Quocirca quando S.Thom. in articulo ait, 
quód ea quse angelo per diuerfas ípecies reprasfentans 
[uper f . & Thom. 
tur , nonpotcftfimulcognofccrc;ncnloquiturDií 
uusThomas de qualibet cognitioné , aut modoilt 
lius:fcd de cognitioné diftinóla, completa, 8c perfcí 
Q:a,8c in debito intenfionisgradu conftituta. Et hasc 
cognitio dicitur efle illa, ad quam intellcftus appiü 
cat totam fuam attentionem, iuxta obiedi propor» 
tionem 8c lumen quod habet . Et forte res eft certa, 
intclle£tum angeli 8c hominis poííe plura fimul in» 
telligere per modam plurium : cognitioné tamen 
remifla 8c imperfeta. Sicut ídem fubie&um poteft 
afficí cóírarijs quahtatibus fub eodem genereingra» 
dibus remiftis. Quibus pofitis manifeftatur conciuc 
fío. Quoniam ípecies intelligibilis íecundum fuam 
integram vniuerfalitatcm 8c virtutem habet adaequa» 
tionem quandamcumlumine 8cvirtutcintellcftu» 
angelici. Vnde,virtusípecici partialiter refpódctpaw 
tivirtutisintellediua:: itavtfí fine dúo partiales vfus 
eiufdcm fpeciei intelligi bilis ; in altero quidem ex» 
plicabiturvnaparsvirtutis intclleftiwa:, 8c in altero 
v fu altera: atque adeo explicabitur tota virtus 2c afti» 
uitas intelle^iuse virtutis in ambabus ,8c non in alte» 
ra íeorfum.Tandem haec.4.conclufío patet ex doltri 
na 8c rationibus.^ .condufionis. 
Quinta Conclufío. Angelus pote ft fimul clicere Concla.|¡ 
plures a&us cognoícendi per plures ípecies: quilicéc 
fintimperfefti rcfpedtu ipíarumípecierum &.virtus 
tísipfiusangeli, tamenrefpeftu rerumcognitarum 
poíiuntcíle perfc&i. Priorpars huius conclufionis 
perfuadetur: Nam ángelus poteft clicere a&umins 
adajquatum fuse ípecieuergo in tali aftu non explica' 
tur 8c fi ni tur tota adiu i tas 8c virtus angeli, nec tota 
attentio quam poteft habere: ergo poteft: fímulpec 
aliam ípeciem habere adu m etiam inadasquatum. 
Patct coníe<juentia. Quia nullumeft impedimene 
tum,quaridoquidem nó deeft virtus, nec eft repug» 
nantia. Et coníirmatur. Quia in nobis hoc eft pofsi» 
bile,non tantum in intelledtu; íed forte etiam in pos 
tentiavifiua: vtfufiúsin librisde Anima diximus. 
Secunda etiam pars cóclufíonis probatur: Quoniam 
illia&usfuntinad^quatirefpe^ufuarumípecieruin; 
& confequenter refpedu luminis: 8c hac ratione vo» 
carous illos atque dicimusefie imperfeílos. Poftre» 
ma pars conclufionis patet etiam: Quia illas res coga 
nitasper illos aüus perfefte cognoícuntur, non mi» 
nús quám fi vnaquasque per íe fola cognoíceieturs 
ficuteontingit quando plures res cognofeuntur ab 
angelo per vnam ípeciem. V t fi ver bi gratia aliquie 
haberetvnam ípeciem repraeíentantem omnia ani » * 
mal¡a,8c aliam repraefentantem omnes plantas: tune 
fi per primam cognoÍGatfolúm homincm quantúm. 
ab illo poteft cognofei, non diminuendo hanc a£H» 
uitatcm, nec attentionem; poteft per aliara ffcciem 
clicere cognitionem vniusplanta:. Nam pmer attea 
tionem quam ponit iri primo aflru, habet etiam virtu 
tem efneientem ad eliciendum etiam alium añutn 
excellentiorem per fidem: qui maiorem requiritvire 
tutem 8c attentionem. Coníirmatur. Nam ifto mo# 
do intelligitur quomodo poísk ángelus audire fimul 
duosloquentesi etiamfi diuerfa loquantur, 8c per dw 
uerías ípecies. Vide Diuum Thomam quodlibeto.7. 
articulo. 1 . 8c de Veritate qua:ftione. 8. articulo 
i4.advlt¡mum. Et quando Diuus Thomas dicit, 










ciesñntelligíturaíhi per fcfto & ad«quato fpeclei.Síc 
eníiti nullo modo poteft ángelus fimul vtiduabus 
fpecichus, etiamfi illas inter ft ordinet: quia neceíla» 
rió deber diftrahi eius attentio &efhcaciacircaplura 
reprserentataperplurcsrpec.ics.ll Sedobijcetaliquis: 
Contra. Quia fi conclufio eft vera; fequeretur quód 
poílec ángelus habere fimul plures & plures adus in 
infinirum, íóuinfinitas cognitiones fimulfyncates 
goretT)aticc:idefl;,nontotquin plures. Cui obieftio 
ninonnullirsfpondcnt concedendo fequclam. Sed 
iílaconcefsio (atismanifeftatvitium fuum.^ Vnde, 
rcfpondctur, quód non fequitur tale inconucniens 
contra nos. Quoniam attentio angeli requifita ad in« 
telligcndum, forte habettcrminüm;itavt tanta fufí 
ficiat> Sí non minor: quia forte etiam intclleftiones 
habentrerminum in reraiísione. Item, quiavirtus 
diuifaminúsefricac¡teroperatur.Sané,virtusintclle» 
¿Huaangeli eíl ftnita.'ergoneccííeeftconftituereter 
minum aliqucm in numero cognitionum, etiam re« 
miflatum. Naminqualibet illarumtantoeritrcmií» 
fiorcognitio, quantó plutes fucrint cognitiones. 
% Sed d ubitabit aliquis: An pofsit ángelus per vnam 
fpeciem eliecrc fim ul plures aftus inadaequatos: vt fi 
ípecics reprffentet homincm Sdconem,poísit fimul 
illos per dúos adus cognofeereí iR a^tio dubitandi eft. 
Quia poteft per illam fpeciem elicere adlum inada:* 
quatum:ergo Scduosinadaiquatos. Qujanoncxce» 
duntvirtutcmangeli.R.erpondeíur,idncrinonpofí 
íe ; non exdefeílu virtutisadcognoícendasduasres 
íxmuhfed quia iili aótus in tali angelo non habent per 
quiddifFerantSc diftinguantur. Quia habent idem 
principiura & idem obieftum fórmale, Vnde nec fii 
muljnccfuccefsiué poteft habere ángelus dúos illos 
a£tus magis circa duas res,quám circa vnam. Vnde, 
licétangelus per illam fpeciem tune tantüm cogs 
nofcathominem: fivclit extendere cognitionemael 
leonem,non poterit elicere nouum adtum; fed perfí* 
c ic tpr i tTiumañum. Sicutnoneftin meapoteftate 
acquirere nouum habitum circa nouam conclufioí 
nemeiufdem obiefti: fed tantúm pofTum perficere 
priorem. Quiaillihabitus non habent vudediftin» 
guantur. 
Ad argumenta Gregorij. Adprimumrefpondeí 
tur,negando quód nulla fit repugnantia. Nam cog* 
nitio illa tam ampia, repugnat propter limitatio $ 
ncm intelíeíiiux virtutis ipfius angeli. ^ Et ad cons 
firmationem de ípeciebus qua: fimul funt inintellei 
£lu;dicendum,quódinlimitandacognitionequoad 
extenfioncm ad cognofeenda fimul plura obiefta,. 
potifsiméoportetaitenderevirtuté intelle&usprout 
cft aftiuú principió. Csterú qm intclligibiles fpceies 
perfeloquendononfunt principium aftiuum, íed 
peraccidens, propter imperfííiionem fuam; períé 
nanque íblum efnecre habentvnionem obieíii cum 
potentia-.iqcirco, etiamfi fint Si pofsint eíTe plures 
ípeciesin infelle£tu, non tamen poteft intelleÓus Cu 
muí perfeQé vti ómnibus illis: vt pofteá dicemus. 
f Etad Diuum Auguftinum deGenefiadliteram, 
rcípondcturjqqód explican poteft, primó de cogni: 
tionc matutina,qua:eft in verbo: de qualoquitur ibi. 
Secundópoteft explican,quód loquatur de eogni» 
tionc íccundimuationemcommunem . Tertiódú 
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co, quód apud Auguftinum, omnia cognofeere fi» 
mul,nondenotat inftantaneam cognitioncm: fed 
moram quandam temporis brcuifsimam , in qua 
ángelus breuiísimé Scceleriter poteft in cognitionc 
omnium que cognofcerepoteft,exercere intelleftú. 
^ Adfecundum85vltimumdiccndum,quódeíreaí Adíccundií 
tia angeli, & eífentia diuina, & fpecies intelligibiles, 
ad rerum aliarum cognitioncm non funt eiufdcm 
generisimmediati 8c proximi:8c ob id non repugnat 
quód fimul intelleftus vtatuf illis ad cognitioncm. 
]pfa:veró fpecies plures fuperadditf inter fc/untciur 
dcmgenerisproximiincflcintelIigibili;8c ideirco re» 
pugnat quód fimul fíat vfus illarum per modum plu 
riu m. ^ Dico fecundó, quód tres illa: fpecies noti 
prorfus funt ita diuerfe, vt non habeant inter fe habi» 
tudinem & fubordinationem: quia diuina eflentia 
eft fpecies vniuerfalifsima, qua: quodammodo parti? 
cipaturabómnibusalijs. Rurfus,angeli eífentia ha» 
bet fe veluti qusedam inchoatio ad aliarum rerum in* 
tclleftionem,qua:complcturpcrlpec¡es inditas: & 
ideirco vfus trium iftarum fpecierum intelligibilium 
optimé poteft fimuleííe pcrfedus,vtexplicatum eft. 
IT Ad confirmationé,Ferrarienfisdocet,quód fieut Adconfir* 
angeluscognofeitcorpuscoeleftequod mouet, non 
per inditam fpeciem, ícd per eílentiam propriam ans 
geli;qtiia corpus ecclcfte prout eft mobile ab angelo, 
cft vnum depertinentibusad ipfum angclun^quafi 
connaturaliter: codem modo (ait) philofophandum 
efle de cognitionc aduali hominiSiad cuiuscuftodia 
deputatur. Vndc,Sanftus Thomas in feeúdodiftin. 
I i.qu^ftione.i.articulo.}.ad.quartuminquit,quód 
angeli eífentia eft ci ratio cognoícendi omnia quae 
pertinent ad ipfum , quantumlibet extrinícea fint. 
HÍCCtamen folutio nonfatisprobatur á Thcologis. 
Et ideirco dicendum eft,quód fieut quando ángelus 
per intelligibilcm fpeciem kominis diftindé 8c pers 
feclé cognofeit hominis quidditatem, cui perfedas 
cognitioni non obftatvt fimul vtaturleonis fpecie, 
cumiudicat hominem non efic leoncm; quia tune 
ifta plura cognofeit per modum vnius, nempe homi 
nem per íe diftinílé, leoncm vero quantum fatiáeít 
vt iudicet hominem non efle lconem:ita fímiliter di» 
cendum, quódquamuis corpus ccEleftemotumab 
angelo cognofeatur ab co per propriam ípeciem; ni» 
hilominus cognitio illiusnon ponit in numerofor» 
malitercumcognitioncilla,quaangelusfemetipfum 
cognofcit.Etenim cotpuscoelefte,quarationecífc mo 
bile ab angelo, fit de pertinentibus ad angelum roos 
uentem.Vnde,cognitio ceeli ordinaturquafí ad cog« 
nitioncm propriam ipfius angeli. Et codem modo 
dicendum eft de cognitionc illius hominis, adeuius 
cuílodiam deputatur ángelus; quód cius cognitio 
cr dinatur etiam ad cognitioncm angeli,8£ eft de pee 
tinétibus ad ipfum.Ad illud veró de D»monibus,di 
cendum, quód Dsemones per fuá eílentiam táquam 
perintelligibilem ípeciem coníidcrant áccognoícúc 
proprios cruciatus,8c triftitias: quoniam huiufmodi 
accidentia funt in ipfis,8cc. 
AdrationesDurandi. Adprimamdicendum, Adarguro» 
quód ángelus fuam cogr.ofcensefléntiam, fim ul ñas Durandi. 
turalíter etiam cognoftit omnes intelligibiles fpe» 
<;ies,quíe funt in intellcclu ipfius; quatenu» funt per» 
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fcftiones eiust&confequentcr cognofeit omnia qua 
rcprjcfentantur per fpecies, quafi per modum vnius, 
quatenus funt aliquid pertinens ad ipfiüs angelí intel 
leftüm; feu quaTat ioncinte l ledusperf ic icurabfpcí 
ciebus , $c efiieitur cum rebus ¡pfísrepracfcntatisia 
aftuprimo. Etquando SanftifsimúsPreceptorne« 
gatangelura íimulcognofeere omnia réprccfentara 
perpiuresfpecies; non loquicur de ifla cognitioné 
r qua omnia per modum vnius cognoftruntufjfecunf, 
cíum rationem quandam communem,prout funt ali 
quid pertinens ad intelleílum ipíiim: íed loquitur de 
cognitioné quacognoícuntut res ipfíeíec'undum di» 
Í l in6las& proprias radones. Quam folütioncminíí» 
nuat Caietanus in hoc articulo. Et cdftíbnat cum fen 
tetiailláprobabili, quod angeíüis femper eft in «auaí 
l i cognitionévniuerfí, quod abangelo cognoícitut 
cognofeendo Íeipfum ordinem habentem cum re* 
liquisvniueríl parabus. ^  Attendctamen^quod hu» 
iufmodivniuerfí cognitio hac ratione habita, eíl: ne» 
ccílarió incluía in cognitioné diftinda ipilus angeli; 
qua cognofeit femetipfum cum vniuerfís fuisaccii 
dentibus pertinemibus ad fe: atque ita talis cognitio 
: vnlueríi iÍKopaftofafta, noncritlibera;fednecefla'í 
rió inclufa : v t didtumeft. Et hoc etiam infínuauit 
SanSiísimus Ptaceptor fuprá queftione. 5 5.articulo 
.r.ybiinqui^quódper íemetipfum eognoíciHange» 
lusomniaíecundumrationem communem. Itaque 
ángelus cognoícendofuasípecies,cognoícit omnia 
impcrfeéle & confufe, ve fuprátliaürn eft, & per 
modum vnius:quiacogiioícit fpecies vtperfeftiones 
Adcofir.l. proprijintelleíius, ^[Etperhoc patetadeonfirmaí 
A d cofírt 2. tionem primam. Adleciindamconfirmatioiicm 
¿efpondeturj negando fequelam. Quoniam vcminii 
nrú femper eft in aftu fecundo cognitionis fuiipfius; 
& etiam in aíluali cognitionc Authoris naturje. An 
verófufpenderc poísitpro fuá volúntate diflindam 
omnem cognitionem cuiufcunquealteriusrei; pro» 
blcma íít. De cognitioné autem aduali fui, & AUJ 
thoris naturjetnullaeft difficultas. Quiain ca cognij 
tioneaclualifemper ángelus pcríeuerat. Angelier» 
go cognoícédo aliquam quidditatem,poiruntíímul 
cognoícerequsilliattribuipofrunt intriníecé &per 
lemonveró neceíTarió omnia qusc mere accidentalis 
ter poífunt iili conuenire» illa vero quse. remoueri 
poííuncnoncognofcunturdiftinñé, cognitaquidí 
ditatc: íed tantúmin confuíb. LegeFerrar, i.contra 
Ad cofir. 3. Gentes cap. 1 o J . Adtertiam confírmationem di» 
€endum,quódfpecie3Íntelligibilisíiucnaturalisfors 
ma íit,íiue libera: habet tamen aliquid libertatis. Si» 
cut & intelleftus ipfe, quatum ad illius vfum ,in quo 
A d cofíré^. vfuliberíe voluntatifubijeitur. Adquartam con* 
' fitmationem reípondetur>ncgando ícquclam. Et ad 
probationem dicendum, quódintelle&us poftquá 
ícmel ceflauit á libera motione voluntatis; nihilomií 
nusreduciturina^um fecundum. Quomodo au» 
temhocfiatjfuprádiximusarticulo, i.quasftione. 5 . 
Certum eft enim,quód ad aftum voluntatis determi 
natiuum angelici intelleftus, illa cognitio fupponi; 
. r tur ex parte intelledus, qua íeipfum ángelus necefías 
rió cognofeit perte£lé:& illa fufficit. Ná ángelus ful 
efíentiam cognofeensj eiulque intelleíStum, fímul 
cognofeit omiiesintelligibiles fpecies qu» funtinÜ» 
lo:ac proinde poterit intelleftum mouercvolunta^,. 
vtvtatur hac fpec¡e,& non altera. Caiterúmremhác 
aperuimus loco commemorato: vbi aperuimus mea 
temnoftram, Scapertamargumcnti íbluíionera. 
Verúm non eft paruú dubiuna, quo paito voluntas 
hominis moueateiusintclleíium adintclligcndum 
equum aiit boucm: poftquam omninoccflauitintcl-
le^tus eius ab omni cognitioné ¿ Sed rcípondetur». 
quod poílquam ccílauif intelledusab omnicognií. 
tionejceífat etiam voluntas: deinceps vero femper in?. 
cipit aliqua intclleókus operatio ante voluntatis mos 
tionem. Qaíefanéintelleíiio,aliquandopotcriteíle 
ex fpeciali Dei motione: aliquando vero & vt inpl«í 
rimum occaílonaturexaítuali iraprefsione phantaf^ 
matis . Phantafma autem ipfiamcxcitarifolet ex alir 
quá caufa naturali, feu difpofitíone organi corpora» 
Iis,vel ex infiuentia. Dcmde;vcrp ex conucrílone irtí• 
telleítusad phantafma illudi poterit voluntas moue» 
re intelleíium, vt inquirat aliquid fímileaut diísimi; 
le:&príeterea exquadam cognitionc incommuní, 
voluntas appiicatintclleflium, & impellit,vtinquis-
rat aliquid íingulariussquo inucnto,potcrit v oluntas: 
intelleftom mouere,vtperfeueret, vclceífct ab intelí-
leíiioneilla. Qupcirca, vulgare proloquium;-Nihi! 
volitú ,quinpra;cognitum :intelügendumeftfortc, 
quandovoluntasamat aliquid flngulare, 8c diftins 
ftum , cuius cognitio íaltcm priús natura debcteííe 
inintcUcftu.Rurfus, quando edam voluntasamat 
aut vultaliquid in communi; neceflé eft vt cognitio 
illius communisjíaltom priús natura,(itininteUedu. 
Foteft nanque voluntas defíderare aliquid quafi in 
confufo & in communi, antequam rem cognoícat; 
diftindéintelleaus. Quod palam liquecin aagrotoj 
quiexnotítiacibiin communi appetitin particulari 
haberegratum fíbi cibum:quem samen diftincte no 
cognofcit,ncq; palam. 
Adrationemdubitandi quieinitio qua;ftionis Adafgai«« 
poíitaeft,exdiaispateltfolutio. SíeuEenimpoíTunt initioqu{ft, 
angeli haberc plures adus ordine quodamíeconíe; 
quentes:ita8cillapluraobicfta ad vnum quodam» 
modo referunrur. Sed de hac re lege Caietanum híc, 
& Ferrar. 1 .contra Gent.c. 5 5. 
O V A E S T I O S E C V N D A , 
Iftrümpofítt ángelusJimufatiplurihus 
fyeciehust 
A R. S affírmatiua quíeftionís hus 
iusperfuadetur.Quoniam efhcacior Argutii»»* 
eftvirtusintelIei3:usar5gelici,quáno 
ftri fenfus: fedvifus hominisfimul 
vtiturpluribus ípeciebus, cúm videc 
álbum &nigrum: crgo. líSccuns Secundü»1 
do. Angelusfímulinielligit & quahominiconue* 
n¡unt,8cquceabeodiiíérunc; puta quod non eft la* 
pis, aut leo: hoc autem fieri non poteft fine vfu plu» 
rium fpecierum: ergo, 5I.TeK.io'. Vnico intuitu Teruu1155 
v idetangelus omn«3 fuas perfeñiones': fed quaelibet 
fpecies incelligibilis eft prspria perfeftio angeli: ergo 
fímul 
( ^ M . L V U l A r t i c u l I L 
fimul vtitur ómnibus rpeciebils, ^ In contrarium eflí 
quód vfus plurium fpecierum inducit pluralitatem 
operationüm. 
TqQta, Adhuiusquffiftionisexplicatioñem^praemitteni 
dacft diftinfíiornempe quód triplex vfus ípecicrum 
eífepoteft. Primuseft,quando eis vtíturintelleftus 
velutipiiocipio imdíigendií qui propriüscarufn for« 
marum vitas eft, cúm videlicet per fpcciem hominiá 
ángelusnaturamconíiderathumanam. ^Etdehoc 
Conclu.!. vfueft prima propoíicio. Non potefl: ángelus fímul 
vtipluribusTpcciebu3,hocpafto. Probatur: Náquse 
libctrpecieseftirorrnaleprincipiümóperandi: fedno 
poflunteíTe pluresoperationes eiufdégenerisinaní 
gelo, iuxtaea quse dida funttergo non poteft eíle iv 
muí v fus plurium formalium principiorum. ^ Secun 
do modo poccft vti ángelus pluribus fpeciebuSjad in 
tegrandam cxillisvnam rationcm fbrmsltm alicus 
¡us obiecli; co modo que declarat SanaifsimuS PráSí 
ceptor fupráquscltione.i i.articulo.9.ad íécundum 
quódsxrpeciebusgeneiis8¿ diíferentise colligimus 
tationem fpeciehvtexplicatFerrarienfís vbifuprá. 
Conclu-1* í Etde ifto vfu, fit fecunda propoíltio. Poecftam 
gelushoc modo vti pluribus fpeciebus. Ratiovideí 
tur hoc cóuincere: Quoniam angelofu m intclleftus, 
íimplicior eft quám nofter, & purior: fed nos poíTu* 
mus vti pluribusfpeciebusadvnam rationcm: crgo 
«kangelus-Etheceftintentio DiuiThomee.Quiaait 
in articulojquód nos etiam íimul intelligimus fubié; 
£tum & prffidicatum;imó Scdiuerfarumrefum difTe» 
rentias: quas cercum eft pervnam fpeciem non poífe 
intelligi.QtJocirca, cúm íüccefsiué partes propoíitioí 
nisaudimusjdiuerfasnotitiasapprchenfíuascondpi 
mus:fed v bi fenfum integrum accepimus, vna refulí 
tac fimplex qualitasin mcnte,per quam & partes cog 
norcimuSjSc de veritate totius iudicamus: multó er* 
go faciliús poterit ángelus ex diuerfís ípeciebus intes 
gram fimplicemque racionem alicuius formare. 
Coticlu.3. Tenia Propofitio. Angelus nó poteft fimulplu: 
íibus vti fpeciebus, vtpluresfunt: & conícquenter, 
non poteft cognofeere pluta per medum plurium, 
ñeque pluribus, neq; vna cognitione. ProbatunNá, 
intelleá:io,eft prima adualitasipfiusfpecieiintclligií 
bilis; ficut exiftentia vocatur prima aftualitas rci, & 
cuiuílibecformse: crgo cúm fpecicsíftíevniuntur& 
coniungunturaítualicognitioni, iamfuntformalií 
ter determinatíe, & non in potentiañgitur ficut cade 
resduabusexiftétijsterminari &perfici non poteft; 
itafimiliter fpecies intelligibilis non poterit aftuari 
duabusintelleftionibus per modum plurium. Et eos 
íequenter,propter eandem rationcm intellcdus non 
poterit aftuari fímul duabus ípeciebus pofitis in aftu 
fecundo, feu in fuaaftualitate. Et confirmatur. Quia 
vnusmotus non poteft terminan niíiadvnumter^ 
minum: ergo ñeque vna cognitioad plura obie£ta; 
fedadvnumobíeáum. Iftatamen ratio folumpro: 
batinjcellefium non poílcvtiíimul pluribus fpecie» 
bus , completo Scperfedovfu: nam cognitione im» 
perfectaintclleftus poteft plura cognofeere, etiá per 
modum plurium.Itaque nihil repugnat quód in gras 
du imperfecto & remiíTo aliquís plura cognofcatpcr 
modum plurium: ficenimveteri prouerbiodicitur; 
Pluribus intetus,minor eft ad fíngula fenfus.Secúdo 
peifuadetur óptima congruentia: Nam in naturalis 
S)e Modo angélica cogniúdfús. 2 7 9 
bus non poteft eadem res efíe plures in eíTe naturali; 
ficut equus non poteft efle leo,aut vr(ús:crgo nec im 
telleaus ineíle inteíligibili poteft eífe autfíeri plura: 
&confequenter,aftLiatus pluribus fpeciebus non po 
terit fímul plura i neelligere per modum plurium. Pa* 
té£ coníequentia.Qupniam intclleQ-us á qualibet ípc 
cié aítuatus, fit in cíle intelligibili ipfum obieftumj 
vt Afift.docuit. 3 .de Anima: ergo aduatus pluribus 
fpeciebus in aftu fecundo, erit plura in eííe intelligia 
bili.Pra:terea: Vnum corpusfimul termiñariñon po 
teft pluribus figuris; ergo neq; intelleftus pluribus 
fpeciebus deduftisad aáumíecundum.Et confirma 
tur. Quiaidemíiibieftumnon poíeftfimula£hiari 
pluribus qualitatibuá fola fpecie differentibus fub co 
dem genere próximo: íed ípecies intelligibiles intel» 
leítus angelici difFerunt ípecie, & coBucniunt in imt 
mediato 8c próximo genere: ergo non poífunt fimul 
aftualiterintdle&um informare.Probatur maior.Ná 
qualitates eiuídem generis proximi afiíciuntvnam 
potentiam pafsiuam: íed eadem potentia non poteft 
pluribus formis fímul aduari, vt patet de prima mas 
tcria:ergo.A4de etiamiquód rationespropofita:quae 
militant pro hac tertia propoíitione,intelligéda: funt 
• de fpeciebus ipfis in aáu fteundo & completo: quia 
fifít fermo defpeciábus quatenus manent in intelleí 
ftu per modum habitus feu in a£i:u primOiCertum eft 
in eodém intélleftü íímul elle. 
QüartaPropofitio.Angeíuspoteftvtifimulpíe/ C o n c l u í 
íifq; fpeciebusperinodum vnius. HactenetD.Tho. 
in hoc articulo. Inquic enim, quód cognofeere plura 
per modum vníus,bene fieri poteft, Se coníequentet 
intclleÉiusangelí poteft cognofceíefimuldiuerfa re» 
pra:ícñtát;aperfpeciésdiftih6í;as. Sienim intelleaus 
angelí iüdicctipiíitualia differre á corporalibus,&: ni* 
liilóminusvtr!iq;.conftituerevniuerfum: ncceííeeft 
vtátuf intelligibilibus fpeciebus diftinftis, exprimen 
tibusfpÍrítuáliaSccorporalia.^Quúcirca,Capreolus Caprcolus. 
credic quód poterit ángelus fímul cognoícere omnia 
illa obieáajque quamuis per ípecies di uerías repreíen 
tcntur, habéttamen conueníentiaminter ícjraíione 
cuiuspoífunt ipía obie¿i:á per modum vniuscogno» 
feirquam conuenientiam habétaliqua; res naturalevSj 
non tamen omnes.Hasc tamen Caprcoli doícrina no 
íátisfacit adexplicandamcóclüfioncm propófitám. 
Qm inter oésres naturales,etiam ínter corpóreas 8c 
fpirituales,fupedorcs &ínferiores;pGt intelleaus ad« 
inuenire aliquam rationcm conuenientias: vtqúód 
funt partes $c perfeíliones huiüs v niüerfi ipfum con» 
ÍÍituentes,au£ qj funt res ex eííentia 8c eííe compofitg 
intra idem fubftaniis2genus;Sc fimul etiam poteft in 
telledus adinuenireyationemin ipílscur diftinguá? 
tur. Et id fufflcie, vt inrelleftusangeli poísit refpeéiu 
querucunq; obie£borü fimul vti pluribus ípeciebus. 
^ Aducrte tñ q> cú ángelus vt itur ípeciebus pluribus, Nota, 
eft impofsibile cóprehéfiue cognofcat 8c perfeüé fu 
muleaquje reprssíentantur per illas fpecjes:fed oporí 
tet >^ ángelus primó Se per fe omnia cognofcat, quas 
reprsefentanturpervnaquanq;fpecie. Oportetenim 
vtquidditatemhominisinvniueríis fuis indiuiduís 
cognoícat: nam huiufmodí cognitio erit comprehét 
íiua8c perfeóh. Reliquavero íimulrreprelentatapet 
fpecies alias, poterit cognofeere per habitudinem ad 
hominis quidditatem: non tamen perfefté 8c cópret 
Tom.ij. N S ^ heufiué 
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hcnfiué; fed quantum fatis cftvtintcllcftusiucíicet 
illa conuenirc in aliquo, 8cabhomine diflferre. Vcm 
dehacquarta & tenia propoíltione fufior Scclarior 
erit nobisfe¡no. q. 3. fequentiínhocarticulo.^ Alter 
víuspote^ e i le ípecierumintel l igibi l iuiTi 5 Scifte cft 
tertius vTus cavuni, praster eos quos íuprá retulimus: 
quando videiiccrad ipíasfpecies tariquamad obies 
(kA conuertittir intelle6\us:in quo cafu no tá íunt prin 
cipia cognpícédi ,quá terminus cognitionis. Vt quái 
do intclleóhis noítcr per reflexione proprias fpecies 
vd hábitos cognofcit: angélicas vero direfté $ eflens 
tiam propriá,,qua fe fuaq; omnia intelligu;De quo ter 
tiovíu cóilituamus oportet vltimam cóclufionem. 
Conclu.5. o Quinta Propoíitio* Angelus potefthocmodo 
Vti fimul ómnibusfpeciebus. Katiocertaeíl:: Quia 
omnes illa fpecies in v na ratione eon ueniút j habenc 
cnimeundem modúperficiendi:qua:veróreducun« 
turadvnúlntellígibile,ílmulcognofcipoírunt:ergo. 
Vndc ia ex hisad árgumetaprineipio penca .refpóde 
Adargu.i. re'oportet'íl.Ad primú argumétá reípódetur,^ Hcuc 
partialiaobieílavnumincegrú coníticuút,quodeí1: 
adxquatúvniusviííonisñtapluresillíeípecicsinocu» 
lo receptíCjCórtkuuntvnú fórmale principiúvidendi. 
Et propterimp.erfeftionéharum vifibiliumrpecierü, 
quáuis ÍInt contrariorum, fimul e í íe jboíTun t in eodé 
fubieftojvt etiá concurrunt in eod¿ medio; vt dicitur 
qu^ftione allegara de Veritate ad. 11 ^ N-ec em faluarc 
alitcrpoílumusv.nicaíéviíionis^ifipofitavnicatefor 
malisprincipij &obieíbi. Et.adformamarguraétidíí 
cendum, ^viíusnonvtiturplunbus,ípeeiebus,taní 
Adíccundu quádiuerfisprincipijs.^"Adfecundúreípondetur,^ 
probat illudquodcirca íecundúvfum declaratú eíl 
Ad tertium.: /uprá propoíltione. 2.HAd tcrtiú,píobat quidem illa 
ratio,^. illistanquá obicítis fimul vti poteíl: nec pro* 
pterea íéqui tur, quód fimul intelligat omnia qus ta« 
libusrpeciebus continentur.Aliudellenim illas cog 
noícere quatenus íímt proprietates: aliud vero copres 
henderé omné earum v fum , quatenus funt reprseíea 
tatiuce. Primum,fieripotefl:vnicoa¿i:u : íecundum 
vero, pluribusindiget. Vtvnico a£hi intelligipotefl: 
natura intclleftlua potétia:: íed omnem v fum queen 
eíl habitur3, nó poteft quifpiá intellígetcvnico a d u j 
excepto Deo. 
C^V A E S T I O T E R T I A, 
Vtrum ük omita quttperlíwam JJjecie 
angelo repr^fentantur ? fimul poflit 
diftinBé cognojeere} 
^ f e o ? í Imulin bac controuerfia explicabimus; 
Vtrúm poísit ángelus fímal intelligere 
* perfefté ea quae per duas fpecies repr«eíen 
tantur? Quáremlcuitcr tetigimüsfuprá 
Afgum. q. 1 .^ 1 Et pro parte negatiua quseftionis eft argumen 
tú. Angelus poteft fimul habere tres cognitiones, ve 
fuprá dixí mus. q. 1 .fed fieri poteft cj» fu premusanges 
lus non habeatnifí tres formas intelligibiles 5 ergoíi 
vtiíur illis omnibus,poterit fimul diftindé cognoícc 
re omniaintelligibilia;q5íliprá negaíTevidemur.Ifln 
contrariú eftquodD.Tho. aírcritinariiculo,diccs,ca 
omnia fimul cognofeipoíle,quseper vnam ípecic res 
[uper T. f. & Thom. 
prasfentantur. Loquiturautdeperfefta cpgnitione, 
quaiis eft diftinítrt: náconfufa npn admodü percinet 
ad r¿.«{I Durandus lib. 1 .Sent.d. 3 .q vlt. tenet refpe/ DUr» , 
ftu omniu naturaliter cognofcibiliú femper ángelus 
eft in aftu perfeflo. At viri doaiísimi putant non ort\ 
nia quaerepra;fentántur per vnam fpecié,poírediíl:in« 
¿le cognofei ab angelo per vnam operationé: fed di* 
uerfis. % Loquendo auté de natur¡sfpecifíc¡s3efl: prií 
ma condufio. Angelus pót diftinBé & petfeílc/ogs C0n 1 
nofeere fimulornniaquaereprsefentanturpervnáfpc *]t" 
cié,eciáfi¡llaíintfpecievel genere diftin£ta.HfCcóclu 
fio cíi D.Tho.in hoc articulo:8c rationc eius conftat, 
Caieta.etiá& Eerrar.locis fuprá cómemoratis funt in 
eád¿íéntétia,AEgidius traftatufecúdo deCognitio. 
angelorum.q.7.8cin.i.d.^.vbifuprá. Etprobatur: 
Qm fpecies angélicas íunt comen furatse &proportio 
natálumini&intelleftui angelicQjquarationeanges 
lus perfe¿Hor,vniueríaliores habetfpecies:ergo figná 
eft fpecies infundí angelo cútali modo Scproporcio 
ne,& g> ipfe ángelus habet fufííciens lumen advten* 
dumperfede & adsequatéquacunque ípeciefibiin* 
dita: ergo cúm talis forma intclligibilis fecundum 
fe poísit omnia diftinfté repreíentare; fequitur quód 
intelle<3rus angeli fimul pót ea omnia diftiníle cogs 
nofcere.Etcoh'rmatur.Quianóíatis rcb'.naturalibus 
confultú efletj fi proprijs Se naturalibusinftrumentis 
vti n5 ppflent íccfíidum corú virtuté:atípeciesintelii» 
gibiles funt inftruméta intelledusangelicirergopóc 
eisvti,vt diftú cft.Etcófirmaturfecüdó.Quiafpccies, 
verbú^Sc a£l:us intelligédi,debét proportionari: ergo 
ángelus pót habere a&ione & verbum adíequatú fuae 
fpeciei.Etconíirmaturtertió. Náfi fuperiorcsangelí 
no poflent fimul cognoícere qusc per vniueríales ípes 
cies repr£eíentátur,cxiguaeííctilIorú pr3eftátia,in hoc 
habét vniueríaliores fpecies:íéd ap ud D. Dion y.Sc 
Theologos oes, magna dignitas 8c perfedio, eft pee 
vniuerfaliores formas intelligere: ergo oía fimul poí* 
funt cognoícere. Etcófírmaturquartó.Námagispct 
tinetad perfeílioné angelí habere aSúvniuerl&lem, r 
quá ípecialem & incompletum.Poftremó perfuade* 
turinduftione.ínnobisenim quia lumen eft imper* 
feftum, fpecies etiam funt imperfeaje 8c limitatxma 
funtproportionatíeipfilumini. In Patria vero tantú 
luminisinfunditur, quantum fufficitviíioni; Sctans 
tum vni tur eífentia in ratione fpeciei, quanta eft vir: 
tus luminis;ergo. Sané nó repugnat ifta cognitio ex 
parte obiedi: ñeque repugnat ex parte virtutisintel* 
leóiusangelici; quiaípecies eftproportionatalumii 
ni ipfius angelí: ergo tam lumen quám virtus intellc* 
¿tualis angelí poíTunt fímulfe extendere ad aftum 
ada:quatum Se proportionatum ipfi formas intelligi* 
bili, Oftendoantecedens. Quiavniueríaliorípccies 
data eft perfedliori angelo, propter virtutem inrclli* 
gendieiusmaiorem. flScotusin fecundo diftinaio» Scotus. 
ne. j .quceftione. 1 o. quamuis non neget poílc ange» 
lum habere adum adíequatam fpeciei: negat tamen 
poífc angelum intelligete plura fimul; ctiamfi íÍ!a re» 
praeícntcntur per vnam ípcciem.Etidcircoconftituit 
in angelis finguias fpecies fingularum rerumtnon ta 
méadducitnouam rationem vrgentem cdntranos. 
SecundaGócluílo. Angeluspotcftvnum forma Gonclu.í» 
re conceptum ípeciei ad^quatum, poteft etiam plu 
resinadajquatos fucccfsiué con cipere per candé fpe* 
ciera 
Quál.LFlll JrikuLll 
ciernrnontamcn fímul.CJilod máxime eftverum citt 
ca naturas fcquidditates ípccie diiHnítas in efle entii 
tatiuo:quáui&cóueniátin eííeinteUigibiii fubeádem 
rarione fpfcciíica.Prima parshuius cóciufionis eít ma 
nifeílaoc didfe, Nam Gonceptusmentalisefttefmií 
nasincnnfecusintelleóiuaUsoperationis: íéd poteft 
eííe vna operacio adaauata per illí fpecié: ergo poteít 
ctiam eííe adsquatus conceprus.Et cóíurmacur.Quia 




nis patee.Qina poteft ángelus v ti fpecie rcpríeíentáni 
te plura obiefta partialia^ad cofiderationcm vnius; 3c 
deinde adcófideratiotiem alteriuscfícucpoteft fuam 
intentionéad vnü particulare dirigere J&deinde ad' 
aliud-TeítiaetiáDarsperfuaclctur. Quia vel illi dúo 
aftus funteiufdemrationis:vei diueríieí Non primú: 
quia duse forras v nius fpeciei non funt fimul in eodé 
fubicdo.Neq; fecundü:quia duoactus nó polTunt fi; 
muí eífe in intelle¿lu,niíi fint diuerfom generú;iuxta 
prsdifta.Qupd déficit in propofito :cüm vterq; orias 
turabeodé principio (^ódliobíjciasjContrá^Quia 
fequereturjCpcúmángelus intelligit inadajquaté per 
vnam fpeciesr.jnó poGit ínteliigereíiniulaliud partia 
le obieólum fub illa c5ientú:Negacur fequela. Poteft 






cognoícere obiedú vnius fpeciei, neceflarió cognof* 
catomniaqucercprceíentátur per candé fpecié intelli» 
S.Thomas. gibi[¿>Hanc infinuatD.Tho.de Veritate.q. S.art.j. 
ad fecúdíi & vltimü:&: are. i^.ad quartum.Et probas 
tur:Quoniá huiufmodiquiddicatesreprefentate non 
habent adinuicem dependétiam intrinfecá refpedu 
cognitionis: ergo nullum eft inconueniens angee 
lus per vñiucrfalem fpecié cognofcat vnam quiddita* 
tcm fine altera.Na poteft in£elle£tusvti habitu feieñí 
tise ad aífenfum vnius cócluíionis)& nó alterius.Praeí 
terea:Spec¡es angélica quátum ad eiusv fum pédet ex 
libera voluntateangcli; ergo ángelus poceric pro fuá 
libértate vti illafpecie vniuerfali ad cognofcendúvnu 
partíale obie8:um,8c non alteruniiverbi gfatia,adin; 
telligendum hominé,& non leonem. ftEt aduertc,^ 
iftaconclufionófolúmintelligitur de diuerfisquids 
ditatibusrepr^fenratis per fpeciem: fed etiá de diuer» 
íjsindiuiduiseiufdemcííent^. Et quidem ángelus 
curtosPauli, pecuUarimodocognofciteaquaíiunt 
Pauli,quám quae funt aliomm. Quocirca, ridiculum 
eftdicere(j> ángelus quotieícunq; intelligit vnum ho 
nainem fingularemjneceíTarió 8c femper debet eííe in 
aftualicognitioncSc coníideratione omnium indi» 
uiduorum humana naíur£e:quodtamen fequiturcx 
diftis. 
Conclu.4. Quarta Concluíio. Probabile eft quód no poteft 
ángelusvnicoa^u íimulcognofcerequa; ad omnia 
lingulanaeiufdem fpeciei pertinent.Probatur: Quia 
angeli fí cognofeerene omnia fingularia, 8c quEecuns 
que illis accidere poíTunf.feré cognofeerent in finirá: 
quod non eílpofsibilealicuüntelleStui creato, Nam 
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veluti diuina; cognitionis exceüétia proponitur illud 
Pfalm.De ccelorefpexitDominus, viditomnes filios 
hominum.Sed ángelus per eandem íjjeciem cognos 
fcere poteft omnes hominesqui funf.crgoíívno aftu 
cognofceretjnon eííet hs:c excellentia diuini intelies 
¿tus.Et confirmatur.Quia hoc viderur Scriptura iníi 
nunuilTeíob. i.cúmSacan Dominorefpódit:Circuí» lob.i* 
ui tciranij & perambulaui eam.ln quo íígnifícatur q» 
ad cognofeendum particulada qu^ in térra geruntur, 
indigebat Da:n»on curioíainueftigatione: quodnó 
eííetjfi vnico afturesbumanasvidere poflet, Sequ» 
ad omnia fingularia peTtinét.Potefticaq-, ángelus na: 
tur? fubrilitate facillimé cognofeere quid in terris aga 
turjconuertendo íead diuerfasprousneias :quod L t u 
cai.^infínuat illud,quód in momento temporis ofté 
dit Saluatori omnia regna mundijSc glóriam eorum, 
Omnia vero particulariaquxcirca homines contin* 
gunt,nequeuntvnáinteileQ:ionec5prehendi creata. 
QuintaCoclufio. Angelus poteft intelligerepluí Conclu.5. 
ra per moduv nius, etiáfi illa per plures fpecies reprau 
fentétur.Hác docet Caietanus híc 8c infrá^.8 5-art, 4 . 
AEgidiustraftatu deCognitidne angclorú . q.7. Et 
cft cómunisinterThomiftastcolligitiifq', ex D.Tho. 
quodLy.ar. i.V.biait, q>cognofcerepluraper modú 
yniuSjCÓcingitivelquiacognofcunturpervnáípeGié: 
velquiacognDfcútai ' ex vnicateei9 quodintclligitur; 
vt q u á d o plura inteiiiguntür v£ vnü, in quo funt'.vcl 
quia cognofcütur taquá extrema vnius cóparationís: 
vcltáquábabétia íimilitudiné,veldifFefétiam. Tune 
enim cognofei dicútur per modú vnius:quia no cog 
nofeúcur per fe 3c abfoluté,fedeú ordine vnius ad ab 
terújfcilicetcú ordine fimilitudinisvel diuerfitatis.Ec 
pmereaidécolligiturex D.Tho.infra.q.S^.art.^. ad 
quartú.Etperfuadcturratione: Quiaangeluspoteft 
cognofeere hominénó eile angclñjquáuis ifta per dií 
uet (as fpecies reprafentetu^Sc túc neceíTe eft cogno: 
ícatfimulbominé,quianócognitis extremis- nó pos 
teft cognofei difFerentia eorú*Et idé eft de quacunq; 
fimili cognuione comparatiua.f Sed interrogabit alis 
quis: Anjeftó ángelus cognofcat hoc modo plura pee 
m o d ú v niusjcognoícat v no adu, vel pluribus * N am 
quidá dicunt,qj pluribus:quia plures fpecies babét fe 
vtprincipiaoperádifpeciediuetfa. Non enimeliciuc 
vnum aftum, fed plures per modú vnius:vt fie actus 
íécundus proportionetur primo.Et hoc figniñcat Ca 
ietanusinfra qua;ftione.85.articulo.4.ScdiuxtahÚG 
rr.odum vix potefteuitari cópoficio 8cdiuifio in aas 
gelis'.dcquo dicemusin articuloquarto. Quarepro» 
babilius forte eft , huncangelum elicere í impkem 
aftun^quo primó 8c per íe intelligit quid vnum;fcilií 
cet habitudinem intet hsec extrema: illa autem plyra, 
tantúmconcomitanterintelligunturjScquafi parte* 
cuiufdam totius . Nec obftat pluralitas fpecierum. 
Tumjquia non eliciüt adus primó 8c per íe circa fuá 
obieñajVtplurafunt t fedvt extrema vnius habitudis 
nis.Tumetiam,quiaipÍ3efpecies non funt totalia 8c 
principaliaprincipia a&us;fedquafi inftrumenta ins 
telle¿lus:8cidcirGoabilloordinaripoírunt ad vnum 
aíbum.Sicutcontingitjeundem a£lum fieri á plurií 
bushabitibusvirtutum:8c ficutimaginatiuaperípes 
ciem montisSeauripoteftfofmareynuiJ! idolú mon 
tis aurei. 
Sexta Conclufio. Angelus non poteft fimul ins Conclu í . 
S 5 leiligerc 
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tclllgere perfeaéeaquaeperduasfpecicsrepraíentan 
tur.l íle elt (cnfu s Diui T homa: in hoc articulo. Et fa» 
uet Capreolüsin íécundodifl:¡níiionetertia,quEfl:io 
neíecunda,conclufíonenona. Fauent ctiamomncs 
ThomiftacrSc probant primó. Quia corpus no poteíl 
íimul figuran muitisfigurisrergo ncc intelleaus muí 
tisaaibus.QniaintelleclusincclligcndojCjuaficonfíí 
guraturipfi3ÍntcIligibil¡bu5.Qualimilitudine aliciuá 
ObicQi^, tío vtitut DiuusThomas. H Sed non videtur vrgcrc: 
& primó potcft inñari.Quia eádem ratione probare» 
tur,cjuód intelleftus angelí no poteíl: fimul informa» 
ripluribusfpeciebusctiam in a£iuprimo: vt Durans 
dusarguit. EtquandoXhomifta dicunt,non cíícÍI--
mile:quia in aílu primo haberejCÍl habcre ín aftu in< 
complctojhabere autem in adu fecundo, eft habcre 
in a£hi complctorhocnon íatisfacit. Q u i a vnum cors 
pus non potcft habcreílmul duas figurasjnec in aftu 
completo,nccin aftu incompleto. Etrurfus, ípecies 
intclíigibilisinañuprimocompletaeft quantum ad 
m , . ' aftum informvnndi:licetnon fitquantum adaftiuita 
'• teminaQru. <ffVnde,reípondeturadargumentum, 
negandoconfequentiam. Neq; eft neceflc reddcrc ra 
tionem huiusnegacionis'.quia argumentum proce: 
dit per médium v alde extraneum. Et prsccrca confc* 
quentianonhabetconnexionem cum antecedenti. 
Dciudejduplex ratio aísignaripoteíl: negationis huí 
s ius.Primaeíbqu¡acorpusqüantum,habetexteníiOi 
ncm:vnde non poteíl: aduari fimul pluribus figuris; 
quia per vnamquanq; illarum terminatur fufficien: 
tcr tota extenílo illiusrtamen íecundum partes diuer 
fas poteíl: habere plures figuras. Intelledlus vero non 
habetextenfíoneminíe; habcttameninobieíioiSc 
per fuumaíium terminatur in ordine ad obieQium, 
Vndcjlicet non poísit fimul terminari pluribus añií 
busadasquatisfuoobieftojíccundum totam ezten» 
fionemítamen poteíl: terminan pluribus añibus cir* 
capturaobiedapartialia.Secunda efíepotcft, quód, 
corpus tantúm habet vuam quantitatem,qua: nó ha< 
bet nifi vnicum terminum in quacunq; dimenfíone* 
Etquoniam figura non eft aliud quám eompofítio 
ex quancitate,vel extremo eius^deirco vnum corpus 
non poteíl: habere nifi vnam fíguram. At vero intelle 
¿lio non eft hoc msdo cerminus intelleftusjnec mo; 
duseiusintriníceus : íed eft vera qualitas informans 
jntclledum.Et quia vnaintelleftio non aSuáttotam 
capacitatem intelleftuscidco non eft firhile. USecun» 
dóScprincipalitcrperfuadeturconclufio, Quiadua 
forma: eiufdem generisproximi non poííunt fimul 
aguareidem fubieftumjíálcem fecundum eílé perfe 
ftum;vt docet Diuus Thomas infrá quaeftione, 85. 
articulo.^, fed dúo uStns intellcftus angelici funt for» 
mse eiufdem generis proximhergo. Sed nec ifta ratio 
vrget. Quia maior no verificatur vniuerfaliter ín oms 
nibus formis:maximé in his qus habent ordinem ad 
terminum velobie£í:umcxtriníécum.Etinftantia eft: 
manifefta in fpeciebus intelligibilibus: ík in habitií 
bus.Etnonfatisfacitillafolutiodeeííeinaau incom 
plctotnam quantum ad informationem completuin 
adum habent.Etiuxtaintcntionem argumenti, fi» 
quaeíl^trepugnantiajdebcrct oriri ex informatione 
pluriumactuum. 5[Terííó&; principaliter probatür 
conclufio)exDiuoThoma..C¿iavniu8operationis> 
vnumdebetcíTeobieaum} fícutiyniusmocus,vn¡? 
cus debet cíle tcrminustfcd plura reprf féntata per plu 
res fpecies nó habent rationem vnius obiedijícd plu» 
rium : ergo non poííunt vnieo aftu intelligi: ergo 
nec fímul.Maíor patet.Quia operatio fpecificatur ab 
obie£l:o: v ndejfi eft vna 8c in vna ípecicjneceííarió des 
bet habere vnum obicaura adcequatum.Minor vero 
licét negetur á Durando^uia eft in eo errore , vt nes 
get fpcciesintelligibiles:tamcn fuppofito quód dan» 
tur fpecies,certum videtur,aftum fecundum propor.-
tionariipfifpeciei.Sedduíe fpecies angelicee habenc 
duoobicdaadaequata:crgofiillxdüae fpecies eliciúc 
aílum circa fuá obiefta primó & per íéjilla eadem ob 
ieílaetiam comparanturadaftusvtduo, & non ve 
vnum. U Sed dico, quód ratio huius argumenti non 
poteftefficaciam habere, nifi fuppofita hac propofíe 
tione'.fcilicctjSi ángelus poífet inrelligcre plura repree 
fentata per plures fpecies , deberet ea íntelligere per 
vnum afl:um:ícd hoc non poteft.Et tuneprocedit ra 
tío Diui Thomas. Quidifcurfus fupponitaliampro» 
pofitionemmcmpc quód ángelus non poteft habcre 
fim ul plures achis elicitos per plures fpecies: quá fups 
ponit DiuusThomas in hoc artícuIo,3c infrá,quaíft. 
6i . artículo, y.ad. j .Probatur. Quia vna potentia non 
poteft habere fimul dúos aíius perfe¿ios,non haben 
tes ordinem ínteríe:huiufmodi autem funt aftus elii 
citi per diuerías ípecies:ergo.Maior patet induftione 
tam in potentijs ípiritualibus, quám in íénfibilibus. 
Secundó,quia pluralicas fine ordine cauíat confufio» 
nem & imperfeftionemtScideo natura nihil íacit im 
otdinatum.Tertió,quiavirtusa¿liua angelí eft finita, 
licut Se eiuslumcn íergo nó poteft habere nifi vnum 
aftum perfeftum.Nam virtus finita inpluresaftus di 
uiía,tninor eft in fingulisiquia nó poteft tota -vnicuií 
qucaftioniapplicari. , 
Sedfortédicetaliquis,g,íicutpoteft angcluseífe 0bic"10' 
totusintotoloco,&inqualibet parte loci;ita virtus v 
eius poteft applicari toto pluribus adiibH5,8£ tota etiá 
ííngulis:& ita non erit minor in vnoquoq;. 1[ Reípó* 
detur,quód hk loquimur deadibus adsequatisipíí 
virtuti.lmpofsibileautem eft^nód eadem virtusapí 
plícetur pluribus aftibus perfefté fimul: ficut non po 
teft cííe ángelus in pluribus locis adsequatis-Sed con# 
trá.Namvndehabetur, quódadusintelligendi ai: 
aquatus vni ípecieiintelligibiliangelí, fit etiamad# 
aquatus virtuti aftiuf ¡ntclledus ejusíPoffet enim alí 
quisreípondere,angelum habere poííe fimul dúos 
adusadaequacosduabus fpeciebus : quiavnufquiíc¡; 
eorum eftinadsquatusviftutiintelleftus.Tamenex 
diftisconftat,euafionem iftam cííc minúsprobabilé: 
quia fpecies angelíes íúnt nimis proportionata. Vn» 
de,omnc8 resquas ángelus poteft fimul cognoíccre, 
f epraléntátur per v ná lpccie:8c ideirco aftus adaq uai 
tusvniípcciei,eftetiáada:quatus4umini angélico. 
USed obijeictiterum aliquiscótracóclufionepropoí 
fitam.Nam fi ángelus nó poteft fimul íntelligere per 
feíté ea qua per d uas ípecies reprcíén tantunex hoc íe 
queretur,non poííe angelum habere illos tres a&us ñ 
mulperfefté,dequibusdiximus:íci¡icetvifione Dei, 
cognitioné fui 8c Dei naturalé,8c aliá cognitioné per 
ípecié.Patccfcquela.Náiftiaausfuni;effe£liuéávirtu 
teangeli finita-.ergo Refpondeturprimó,noneííe Solutio.í. 
fimile de íjs aftib9,&: de aftib^pluribus elíciris per fpe 





fuijcft prior alijs: 3c ex illa íequitur cognitio per (pes 
ciem;poílcá ruperadditur vifio béacifíca^anquarn fu 
pernaturalis perfcQrio. Aftus vero elicici jaelr fpecies 
non habent incer fe ordinem.Potentiaaucem vna ha» 
bercpoteíl íimul plures aStusintct íeordinatds: quia 
ex h»c ordinañonc habent quandam vnitatemiSc ita 
fiunt per modum vnius:n5 eamen poteft habere plu» 
res a&us fine ordine. Ethac eft fentcntia Diu i Tho; 
infrá quseftione. ¿ i.artic. 7. ad. j . Se de Vcritate.q.8. 
ar t ic .6.&.i i.8cquodl.7.allegato.iyRefpondceurfcí 
eundóiquód formas eiufdem ordinis, nó porfunt cííc 
fimul in éodem aftu completo; ícilicet íccundO: fpci 
cics aucem intclligibilcsjfünt forma ciüídembrdinisi 
Scidcircóeft difpar ratio. I d infinuat Caietanusin 
hocarticulo.Et eft folutio habensdifficultatem fupc 
riústaftarn.*líEt quidem circa vtramq; reíponfionem 
eft difficultasiQupmodo vimis áSiua finita habeat fí 
muí plures aílus j 8c non minuatur in fingulisí Nam 
hoc haber difñculíatem: fiucadusfint fubordinati; 
fiue non.Dicendumigiturvidetur,q,aS:usquoange 
lus fe cognofeit, 8c cognofeit res per fpeciem innata 
ícu inditamjita fe habenr; 5. primus,eft quafiper na.* 
turalcm refultantiam,licét cum aftiuitate luminis in* 
telleclus: íecundusverójcf te t iamadiueab ipíb lus 
mine,8cm2gispropríé. Scdprimum, habetangelus 
quafiánaturaiícCundumvero , á íe. Etquidemifta 
duaañiui ta tes non fe impediunc: quia vnaquaq; ia 
fuo genere eft totaíis;8c ita poflunt fimul cííe perfe* 
fta.Sicut etiam intelledus angeli naturahter 8c zdát 
uédimanatabcíícntiaeiusíquaeveré efficit feu agic 
cWcaintelleéium: qua tamenadiuitas, eft quafi nacu 
ralis; 8c ideirco non impedit dímanationem volunta 
tis ab eádem eílentia. ' ^ Quam rem vt int'elligas,ad« 
uerte, quód póííümusconfiderare lumen angeiieura 
vt pracedenís omnem a¿l:um íceundum: 8c tune tale 
lutóen poteft habere dupliccm modum agcndiraltce 
rumjquafi per naturalem refultantiam; alterum vero 
proprium-.Sc neuterperfeadcequacur adiüitati illius 
luminis. l l lud igicurlumen primó prorurapit,- 8c exit 
i n naturalem a&umcognitioais fuiSc Dei; 8c ibiex» 
hauricur eiusvirtusjprout eftád-iuumíllo modo: re* 
manettamenineo integra virtus ad ágendum alio 
modo;&huica£Huitatiadcequantur fingula ípecies 
intelligibiles: idcoprorumpicinactumcognicioí 
nis aliarum rerum per ípecies. R.urfusjíüperadditur 
viíío beaiifica:quia hac non procedit ab aáiuitate na 
turalijfcd fupcrnaturali,tam ex parte obiedli, quám 
ex parte luminis. Ecidcoifteaftusnonimpeditur ab 
alijs: quia cotalitereft áprincipio fupcrnaturali.Et hjc 
íblutio forte eft explicado omnium prxcedentium 
quadiximus. ^ Seddicesjquódíequitur,005 poíTe 
habere dúos a í tus perfedé fímuhíi vnus fit fupernaí 
turalisjSc alter naturaHs;vt adum fídei circa Trinita» 
tem, 8c feicntia circa ccclum:quod eft contraexperic 
tiam.Sequclapatet.QaiaiUiduo adus funt á virtutis 
busScprincipijság^ndidiftindis. 5iRefpondetur, 
forte in angelo ita eííej& in anima feparata: in nóbis 
veró non eft eadern ratio. Et poteft afsignari dúplex 
caufahuius.PvimacftJquiaintelledionoftrapcndet 
concomitanter á phaniaíiaíqua operatur virtute ñas 
turali;8c non poteft perfectius operar», aut cooperari 
perfedé multis adib us incelledus fimul.Secúda can» 
facft,quialicésiudiciumfideiqiiecredulitasfitadií$ 
íiipernaturaliíttamen mera apprchcfíoqua propon» 
tur obicdüm,ell: natúralié. Ec tamen concluditarguí 
mcntum,quód «rjüandocunq; lumen infufum fupcw 
naturalc additür potentia intcl lediuá cum perfedo 
modo operandi in fuo ordine,id eft independénter £ 
phantáfmatibusj8cabalioadunaturali ,potcfthabe» 
re fimul adum perfédum cu alio adu haturaK. Et íl 1 
multiplicentür illalumina, poteíl: habcre fímül dúos, 
adus perfedos fine impcdiínétó.Quo modo inGhrif 
l i o Domino fimul erant vifio beatifica,8c adus (cien 
t ia infuía^Sc adus etiam fóentiá acquifiMe,8c omnet 
perfedifsimé abfq; impedirtiento: 8c idem eritin be» -
tis fuo modo. ti , 
Adrátionesdubitandipofítas initio quaftionisjr Ad argumé* 
ex didis liquet quid ad casdiCendü fitvEt pratefeareí 
fpondetur/orté de fado non cífe admit tendú aliqué' 
angelum tam paúcis fpeciebus praditum eííe,vt ipfe 
per vnam intelligatomnia alia á íe. Q u ó d fi per diui* 
nam omnipotentiam ailiter fíat ,ficut fieri poteft: crie 
tune aliusvniuerfi ordo. Et tuncetiam hoc admifíbi 
dici poterit íecundó,quód licct ille ángelus cognofee 
rct fpecificasnaturasper vnumadum:non tamc st\ 
fingular'iajveleórumaccidcntiaomnia. 
A ^ T I C F L F S : J l l . 
Vtrum ángelus cognofcat difeur ¿ 
rendo ? [ 
G Onclufío. Angeli cognitio, non eft diícurfluat íedfimpliciquodaminíuitucógrtofcic ea q u á 
debet videre. 
j ^ t C F L r s , n n r : : 
Vtrüm ángelus-inte lligatcomponendo^  
<Fdmdendo? 
P-RimaCón¿kfio.Srcut ángelus nonintelligit di* ícurrend6:itancq;componérido.fSecundaCó» 
clufio. Intelledus angeli cognoíCit compoíi t ionemj 
íícut Se diícuríüm. 
íDifcurfus articulú 
D E duobushis articulis fimul agere dccrcuí:qüo niam eorum dódrina conféquenter íe habet, 
Scfibiipfi affiniseít. ^ Et principió explicare opon 
tet quid fit diTcurfüs:8c quid compofidój 8c diuifií>. 
Et quidem difcurfusintclledualiscognitionis^rou^ 
nit8ccxobiedocognito,8cexparteintelledus:ficut . 
füceefsiornmotulocaliprouenitnonfolumex magí 
nitudine fpatij,verúm ex quantitate mobiIis.1í Ef t ig i Q ^ J ^ 
tur diícurfus,quafi quídam curfus fcü motus imclleí cCUIf-USt 
dus,qui exre vna venicin cognitioiaem aUerius.Qua 
propttr ,primó requiriturin diícurfu iudiciorum plut 
ratitas feu conceptuum.Secundó ve ró ,^ vnum iudií 
ciumefFediucexalioprocedati i táíanévtvnus adus 
fit quafi ratio elieiendi alteró. Temórequir i tar ,quód 
iftiadus fijw-wm-fttcccfsioneq»^11^»^00 
propric 




proprié dífcurfus: quod faltcm vcrificaturdealiqua 
parte antecedcntis.Nam in fyllogirmo cognitio alicu 
íuspartisipíluianteccdcntis prsccdit tempere cog« 
nicionem concluíionis:iicétcognita v traque prasmif* 
fa forte fímul cognofcaturconcludo. R.urfu$,ex par; 
teobicfti multainucníuntur^nquibus eft ordo & 
pnorítas;non(empcrtcmporis,feddignitatis 8c ori» 
ginis.Sicut in animali priuscrt íubfl:antia,quám prot 
prictates :& inter illaí,priús eognoícitiuum,quám ap 
petitiuum.Et quoniam ex parte intclleftuSjipfc non 
poteft omnia fimul coprehedcremeceífc eft vt vnum 
poft aliud accipiat>8c fie ad multa proccdat-,ficut acci 
ditin motuprogrefsiuo. 5[ Addectiam^quódadex 
aftam cogoitionem obie£ti,in quo multa indudum 
tunnon aliud requiritur,nifi quód omnia cognofeá» 
tur fimul cum ordine quem habent inter fe : non aiu 
tem quód gradatim tranícat cognoícens per fíngula. 
Quia ficut non repugnat fim ul eííe omnia illa innai 
taranta ñeque fímul intelligi. Sed hocaccidit ex im» 
perfeaioneScinfiímitatcintclleftusj qui fímulom* 
niaqusefuntjvidcrenon poteft. Sieut accidit infir* 
mis oculis oppofitam multitudiném fimul cerneré 
non poflé,quam forti*vifus vno a¿tu percipit. QUOÍ 
circa, ícquitut quód non eft diícurfusvnamremin 
alia cognofeere, aut quód ex illa procedat intelligcre. 
Hoc enim reperitur in diuina cognitione: Deus fíqui 
demin feipfo videtalia,ümulq; intclligit omnia pee 
ipfum f*ftacltc.Sedcxigiturampliüs,quódfít plarai 
litascognitionumjquarum vna fuccedat altert. Nec 
veróid íatisfuerit: quoniam in angelo fucceísionem 
conftituimus intelle£tionum,a quo negamus diícur 
fum.Exigiturergeampliús,quódexvnapraeexiftcní 
tenotitiajaliaprocedatjucuceífeftasex caufa: 8c reí 
quiruntur reliqua,quoc commemorauimus pauló ant 
tea. Eft enim difcurfus,quaíiqtiidam curfus. Scquis 
tur etiam fccundó,quód non fernper idem eft, ordo, 
veIcaufalicascognitionum,qua:eftinrebus.Namne 
pécontingit, ewítüm nobis priús eííe cognitum, 
quám caufam:6cex cognitione illius procederead no 
titiam caufe. Si quando vero ex noticia preceden ti 
caufsepergimusadeognofeendum effeftum: tune 
demu m exafta crie cognitio.Quid autem fie compo< 
fi:ioScdiuifio,infrádícemus, cúm difputauerimus 
quasftiones ad quartum articulum pertinentes. 
SDubiumprimumyde cognitione natura-
l i angeli in proprio genere: A n fit 
difeurfemf 
I N hoc dubio Scotus in íceundo diftinñione ícptl ma,qu3eftione v nica,angclum creditcíTc difcurfíi 
uum.Quoniam ángeluscognofeic quidditatem cu» 
iuícunq-, rci:in quiddicate autem continentur virtuai 
literpa(sionesomnes,tanquam in naturalicau(a:ergo 
priús natura habet cognitionem caufie,quám pafsioi 
num:8cex cognitione caufasfequiturneccílariócogr 
nit¡opaísionum:ergodifcurrit.QuíadiícuvílisnópOí 
ftulat prioritatem céporis^ufiteit enim ad diícurfum, 
prioritasnaturce.Hacrat¡onevt¡turScotu$in. i . d . 1. 
qua:ft.6.CumScotoconfentit Gregor. in fecundo, 
dift.y.q. 5. ^ Sed nihilomipus éonduíio Divú Tho» 
ín«eft,q,in angelis non habet locum propriédifeur»! 
fus,8c ratiocinatio.Quocirca,in nulla cognitione diíí. 
currunt:íéd propofito quocunq; obiedo,ctiam muí» 
tiplici,fímulvnoa¿tuvidentfübftantiam,8cproprie 
tatcs,8c quem ordiaem dignitatis vel originis habeát 
inter íé.Demum,principia 8c cóclufiones cuiuslibet 
feientiae fimul percipiunt:ficuti nos vno intuitu vide 
musfiguram,8ccolorem. Hrc conciufio colligitur 
cxD.Dionyf7.cap.dcDiuini$nomin¡bui,8c.5.cap, 
Cocleftis hierarchiasrquibuslocis máxime diísidentes 
cíiedocctintclleftualcs 8c racionales cogniciones ho 
minum Scangelorú.Itaícntit etiam D. Auguftinus 
quarto fuper Genefadliteramcap.} 6.8c Bernardus 
fermonc.5.inCantica,8c DiuusThomas híc,8c j . p . 
quaeftio.4j«articulo.^-adtcrtium.Et probatur: Nam 
cúm angeli habeant locum médium inter Deum 8c 
nos in natura inteiled;ual¡:ficut dcñcíút á diuina per* 
fediionejita, fiqua eft in nobis, excellentiori modo re 
periturinillis:itavtfupremusgradus,ad quemattint 
git incelle£tus nofter,fit infimus métís angélica:, iux* 
taregulam Dionyfij,quód fupremum iníími acciní 
gicinfimumfupremicap^.Cocleftis hicrarchix. Eft 
itaq;fupremuminnoftro intellcdu habitus princi* 
piorum,quo fum us á natura prtediti:fic v t accepta ex 
uemorum notitia,finc mora Se fine motu difeurfus 
iudicamus ftacim deillorum veritate,ex qua prseui* 
cognitione ad alia ignota inquirenda progredimur: 
ScfícexaUjsadaliafinefineprocedimus. Neceífum 
igiturfuit,vt aliquod ftabileac cercum á natura cont 
fticucrctur.NamfiomHÍafuiíIcntocculta,nulluspor 
fet eífe progreflús. Ex parte autem alccrius extremi, 
nempe diuina: cognicÍQnis,hoccertó fcimus,^rno 
fimplici aftu ab «cerno videcquidquid intelligcre po 
tcft.Et exhisvtcunq;poílumus explicare perfedio» 
nem mediam intelledus angelici. Déficit enim á di* 
ulna fimplicitate:quia non poteft omnia vno adu có 
prehendcre.Sed tamen excedit noftram menfuram, 
in hoc quód ficut nos videmus vno aftu veritatcm 
principij fine motu difcurfusjitailli principia 8c con* 
clufiones,efFc¿ium8ccaufa5:noftcffíquideraintelic 
ftusproprijluminisdcbilitatenó íblü raultiplicia 8c 
eópofita per plures aftus cognofcit,verúm Scipfa fitn 
plici* Scincompofitadiftinguitin plures cóceptus: 
eo q» vno cóprchédete nó poteft. Cótra vero ángelus, 
eciácompofitaScdiuiía fimplici noticia cóple£Htur. 
Quá racione infinuat D.Bernar.vbifuprá.Quiait,^» 
homo ex vifibilibus inuifibilia colligit, difeurrendo: 
íed ángelus vicinicacead Deá,8cviuacicacefuienattu 
r£e,adfummapertingit,8cad ínfima penetrat. EcD. 
Dionyn7.cap.dcDiuinisnomíni.aic,q,virtusintelle 
&usangcl¡ciquadafimplicitacerefplcdec, Ethocinfí 
nuatur Hzechiel. 1 S.cúm legimus,^ángelus fuit pie 
nusfapíentia-ádiebuscóditionis fuíe.Qi¿ód fí per dü 
feurfum omnia cognouifíet,multó indigeret tempo 
readtot difeurfus conficiendos. f 
Sed in probatione buius condufionis obíérua, Cbfcífl 
quód ratio SanftiThomse in articulo de fímilicudinc 
coelorum, tantúm eft probabilis:ea vero quam addu» 
cit de Veritate qua:ft¡one oftaua, articulo decimos 
qu¡nco,quódicafchabenc angelí ad res omnes quas 
íntelligunt,ficut ríos ad prima principiajtantúm pro» 
eedit á fígno. Ratio ergo á priori, fumenda eft 
ex imqujc fuprá dizimus. lode enim pra«cnii,<illód 
ñ u s 
QMSÍ.LKIIL Arúculíllt !DeModoa?2ge¿íc¿co¿nitw?ik. á S f 
imc. 
no» clircuiTcndo;angcH vero, fine diícurfu intcllígut. 
Quianosin potétia futnusadintclligibiliain afta pri 
mo,& lumen quoddam cxiguum ac diminutum ha 
6emu»,quod ad principia tantúm íc cxtendit;8c quo 
nonpoflumusin principijs ipfis conclufioncspenes 
trare,nifi paulatim dcducendo vnum ex alio. Anges 
l¡verD,eoquódrerpcduomnium naturaliumfuntin 
»¿\:uprimo,lumen habencadco perfeOium, vtin prin 
cipijspofsintconclufionesomncs penetrare : atque 
adeo fine difcurfu intelligere. Quod hac ratione de? 
ducitur. Quiaexperimurio nobis, quód quantópers 
feíiiusefilumen & perípicacÍB$;tantó homoin prins 
cipijspluravidetal3(^;diícurrü:ergo cúm angelí lus 
men fitincomparabiliterperfeftiusquacunq; perfpi» 
ctcitaccRoftra,íncomparabiliter plura videt in prins 
cipijs; at^ue adeo omnia qua:natüraliiercognofccr-e 
poteft. Ec confírmatUT. Quia angelí fimul habent ípe 
cíes omnium rerum quascogno(cunt,&per illas per? 
feQ-c & fine impedimento intélligunt ,íecundu m vh 
timum potentisc: ergo cognofcendo res , fimul cogs 
noícuntquidquidin illís v el per illas aliquo modoco 
gnoíci poteft in ipfisrcrgoobeamcaufámincisnon 
habet locum dircurfus;ficut habet in nobis. Quia v el 
fimul non habcmus ípeciesrerum:vcl non períeftasí 
vel per cas non pcnctramus ftatim perfefte res ipías^ 
nec earum caulas 8c virtutes. Acccditad hoc diminu 
tum lumen intclíe¿lus,quod non ftarim dift in&é pe 
xietrat quidquid eft in re:ícd íucccísiué format diuefí 
íbsconccptus.Secus vero eft in angelo; cuius lumea 
& rcliqua omnia in fue ordine perteda furtt: 8c ideo 
fimul cognofcendo c{íe£tum,in illo cognoícitcau» 
fam; vel é conuerfo.Qiipd fi forte femel cognito efFe» 
€tuignoíaírctcauíam,nonpoííct per diícurfum de? 
eenireincognitionenualiscaufe. Quia nihil poteft: 
de nouo illi accidere circa cognitionem talis efíeaus, 
cuius cogitat caufam in illoeíFcéiu magis. núc cjuám 
antea:quandoquidemtam perfeítum lumen8c fpe» 
cienihabebatanteá>quámnunc: nec habebac antea 
impedimentumaliquod,quod nunc non habeat. 
H Sed diccs-.Poteft crcícerc vel auger iefFeaus, 8c con 
jequenter augeri cognitio illius: 8c idfuffícerc pote* 
rit nunc ad cognitionem caufe,8c non antea.Refpós 
dctur,totumconcedcndo. Sed iftc non eft difeur» 
fus:quia fimul cognoícit cñédlum fufficientcm ad 
manifeftandam caufam in illo. Qupcircaj fi fimul co 
gnouiteffefham fufficientero ad manifeftationécau 
fsein ille,fine difcurfu cognouit caufamúpfa vero co» 
gnitio poteft crefecreper modum intéfionisvelextéí 
fionis,exroani&ftationeipfiusobiefti. 
Ad argumCntum initio dubij propofitumiaduer 
te,quód intclleaum difeurrere metaphoricé,dii9:um 
eft ex ipfo corporali difcuífu-Sicut enim á loco hábil 
to ad non habitum,moueri 8c difeurrere dieimür: ita 
quidem á notis ad ignota difeurrere, eft íatiocinafi. 
Veruntamen no fatis eft ad intelligibilem diícurfum, 
vnuminalío velperaliud intelligere. Quia cúm vi» 
demusresin fpeculo,autper ípceulum; non difeurri» 
muszfieut nec beatí videntes in Deo omnia.Nec íatis 
eft vnum ex alio eííe cognofcere:quia Deus videt iu» 
cem ex Sale procedere;8c tamen nó difeurrit. Requi» 
ñtutergo multiplicitas qua:dá 8c ordo cognitionum: 
Be non fatis eft ordo áut multiplicitas rerum cognita» 
lum. Qiúaplura^uorum ynura in alio, vel ex alio co 
gnofciturjpoífuntvno adu intelledus intelligi: 8c 
tuncnulluspotcft eííe diícurfus.Requiritur ergo ve« 
luti dúplex afltus.Neque fufricit multiplicitas r.ogni» 
tionis:fedordinataqu?dammultiplieitas.Quiadum 
plures angelí fcipfos cognofeunt, multiplicitas eft 
cognitionum ;fed fine difcurfu : nullus enim eft otí 
doinceripías.Ordoveróqui requiritur ínter cognií 
tionesjvbireperituf difcurfus,non fatis eft vt fitordo 
temporís aut durationis:quia ángelus cognofcit vnü 
poft aliud, 8c tamen non difeurrit. Oportet ergo vt 
fit ordocaufalitatis, ita vtvnaexiüís eognitionibus / 
fit ex alia,tanquam ex efiicienti principio, f Sed dw ObicSio. u 
ees: Nunquid quamuis non fufliciat multiplicitas Se 
ordo rerum cognitaru rh ad diícurfum ; requiriturnc 
talis multiplicitas tanquam neceílaria ad diícuvfumí 
^ Refpondetur, quód non. Quia noscognoícentes Solutío*' 
Deumdiícurrim.us: 8c tamen non eft multiplicitas 
ex parte reí cognita;, íed ex parte cognitionis noftr«e. 
<[I Sed dices vkeriús: Nunquid quamuis non fufícit Obicftio. s« 
ordo duradonis 8c cognitionis ad diícurfum; requis 
riturne tanquam quid neceíTariumadipíiimí ^jRe: Soíütxp. 
ípondetur, quód non: fed requiritur 8c fumeit ordo WKnoJ 
natura?, quo vna cognitio exaliacauíatur. Intelligcn 
tescnimimmutabilitatem Dei, quamuis fimul teni» 
pore intelligaraus arternitatcm ; fi tamen cognitio 
aternitatisprocedit ex cognitione immUtabilitatis, 
veré difeurrimusmon repugnat autem in eodem im 
ftanti cognitionem ex cognitione procederejficut l a 
cé exSole.Hfc ergo difFcrétia eft ínter cogn itione qua 
ángelus cognoícit eífedus procedétes ex caufis,8cc5 
clufionesex principijs; 8c noftrá:quódille,vnacogni 
tione attíngit principia 8c conclufiones ex principijs, 
nóauté duplicicognitionernosautéduplici cognitio 
necognofcimushíecipfa; 8cideirco nos ex principijs 
cognofcimus.Nam quátum eft ex parte reí cogniróe, 
vterque cognofcit conclufiones procederé ex princi» 
pijs,8ccfFc¿tuscx caufi$:vtdi£tum eft. Vmiejiam 
ad argumentumScotipatetfolutio, quód cognofcit 
quidem ángelus quidditatcm cuiuíque reí, & in illa 
pafsionesqua:procedunt8coriunturexilla:quianoti 
eft alia cognitio pafsionum ,á cognitione quiddka» 
tts;at^ue ita non difeurrit. 




PO S S E T enim quis dicere , míones praice« dentidubio pofitas locum habere vtplurimmn 
in cognitione rerum natural!um , quas ab angelo 
perfefte 8c euidenter cognofeuntur; fecus autem 
contingere in rebus liberis Se futuris contingenti* 
bus , qusc cognofeuntur imperfedéjSc tantúm per 
conicfturas: 8c multó minús pofle habere locura 
in fupernacuralibus. Igitur poteft in hís ángelus diil 
correré. 51 Scotus in fecundo diftÍH¿í:ionc feptima, Scotus. 
quxftione prima , 8c Grcgorius quajftionequinta, Gregoriu^ 
indifferentcrloquunturdenaturalibusiScfupernatu 
ralibus,8c futuris cótingétibus: inquib' ómnibus in* 
diíTeréter angelú difeurrere exiftimát.Tamé nó audu 
cuiic 




cunt cflicax aliquod argumentum ad id oftédcdum. 
Marfilius. ^Marfilius y ció quamuis de naturalibus negctrde fu 
pefnaturalibus tamcn id affirmat;ncmpein ilüs ange 
lum difcurrcre^n íecundo quscít. ó.art. 2. conclufio* 
iJC.i.&deincep5.Vbiinquic,probabileelTc jDaemo» 
nem cognofeere interdum ícercta mentís noftra: per 
diícurfum:obid quód ex fímulacris exíftentibus in 
phantaíía poteft colligcrc 3c cóieaurarc quid poteft 
cílciníntelleftucogitantisiprarfcttímper longaraex 
pcricniiam quam habet de rebu».Huic íentétiícfauet 
D.Thom;deMalo quasft.i 6.ar.6.ad.8.8cinfráqua:» 
ftionc. 6o.art. i i ^Et Caprcol.in. i .dift.} .quasft. i .coi 
duílone.no. tantúmdicit, angelumin naturalibu* 
non diícurrcre. Etprobat.Qujaexíentctía D.Tho. 
artic.^.íéquentijDaimoncs íblentdetcrminata forma 
reiudiciacx fignisextcrnisScapparennbuSjtum cir» 
ca cauías occuitas,tum ctiam ciíca gratias my fteríain 
quibusvaldcfiilluntur.habentérgodiíeurfuminhuí 
iufinodircbus.Patct conícqucntia.Qupniam huiuG 
modi iudiciafandarí non poíltint in rerum cognitio 
ne plana & apcrta:crgo fundantur in ratiocinatione, 
íedifeurfu. ^Etcontirmatur. NamDasmoncsvííts 
Chrifti miraculisconicfturaquadam colligebant cf» 
ícfiliumDei.Etrurfus^beffeftibusexterioribuscon 
ieftabantur cordis noftri cogitationes:quod fanc fie* 
rí non poterat fine difcurfu.^fSi dicas,DiBmone Chri 
I t i miraculis apené cognitis cognouilTeDíuinitatem 
eíus vn ico intuitujob id quód in ipfis miraculis mani 
feftabaturDiuinitaseiusquodarnmodo;atq; ita ap» 
parénsin effedu cxterno,ibi cam fine diícuríu i«tues 
Replica* batur-.Contrá. «íí Dasmones ex naturalibus effeftibus 
aliquandoconicftabanturínCbrifto nonnulla erga 
ipíiusDiuinjtatcm:atneq;eíus Díuinítascontíneba 
tur in cífeftibus naturaíibusjncq; myftena pertinens 
tiaadeiusDiuinitatem:ígiturialis cognitio neccífa» 
riófundandaeratin aliquo diícurfíi. Videos nanq; 
Dasmon Chriftum efurire & fitire, coníeftabatur nó 
cfleDcifilíum. Eft igitur neceflarió conftituendu» 
diícuifus circa íupernaturaliajn angelis. % Oppofii 
Caietanus tam ^"Í601^1" tcnetCaietanus art.f.fequenti'.Scms 
S.Thomas, fin^ac^f ¿DjuoThotn.híc,8cinfi'á quasfl:. T^.arr. g. 
' & clariús de Vctita.quaEft. S^ art. i f.ad quartuni. Vbi 
inftitucnsícrmoncmde€Ogitationíbu8Cordiutn,pU 
n¿ docetjDamones non diícurrcre in carum cogni» 
tionc.Etfolutíoncad tertium agens de angclorum 
illuminationibus,rcpcllitab eis omnem difeurfum, 
ctiam circa fupernaturalesrcudationcs, Quamfens 
tcntiam aperté ctiam docet. i . i .quseftíonc. 18o. arti 
culo.6.ad fecundum 8c ideniinílauat.;. part. q. 11. 
art.3.ad.>. 
Conclufio. Sitergo certa coclufio; angelos non difeurrere in 
cognitíonibus fuis tam circa fupcrnaturalia,quám cir 
calibcra.Eundamentumhuiusconclufion¡scft:quia 
nulla prorfuseft talisneccfsitasin angelo. Quoniam 
cognofeendo alíquem effeftum vel cau(am;non tan 
túrn cognofcitquac necelíari© illi couueniuntjvcrum 
ctiam ea quse-habent cu m caufaaut eííeduprobabilé 
íeu conieduralcm cognitionem.Simulenim atq;ant 
gelus viclet aliquem eífe¿í:um,cognoícit omnes cau» 
radices quas cognofeere poteft: quiacognofeit 
eífeci:iim,quantum poteft,fine diícuríu;8c fimilitct 
abfq; diícurfu probabiliter conicfturatqr quse nos 
cpUigimusperprobabilesdifeuífus.Efttamca difsi» 
dium ínter cognitionemconieíiuralem, 5c cuiden» 
tcm angeli.Nam in cuidenti coghítione,ftaiim iudif 
cat angclus:in coniedurali vcró,non praiftat neccííaí 
rió iudicium;fed vnum cernens cfTcftnm jcognofcit 
pofí'c haberc hác vel illam caufam:8c noncernens nes 
i ccfTariam connexionem cum altera íllarum,non iudi 
cat neceíTatió á quo oriaturjícd vtplurimum vagé 8c 
in con(:ufo,quód ab alteraillarum.Simul tamcn iudi» 
carepoteft,propter maiorem aliquam apparentiam, 
veri fimilius apparere quód proueníat ab hac cauía de 
termináté. ha ergo finefuccefsioneSc fine diícurfu 
procederé poteft in cognitíone fupcmaturaliieiiamfi 
propricfupcrnaturalisíít:& non indigebit ángelus 
diícurfu aliquo;quoníam fupcrnaturale lumé infuns 
diturpcrfeftumjScnatur^aagclicepropoítionatum. 
Nec deficiunt angelo fpecies necefíaria:]& accommo 
datsead vfumilliusluminis: ergo fa&a proportionc 
per tale lumen,necene non eft angelum difeurrere cir 
ca fupernaturalia. Vndc, San ftiísimus Preceptor nó 
dixit quasftione oftaua de Veritate^x íignis exterio* 
ribus deduci interiorem cogitatum:(ed in ipfis fignis 
cognoíci ab ipíb angelo. ^ Perfuadctur etiam con» 
clufio: Quoniam tam homines quám angeli debent 
intelligere íupernaturalia,proportionabilitcr ad natu 
ralia'.ergo lumen fupcrnaturale illis communicatum, 
datum eft angelis proportionabilitcr ad intelleftum 
eorum}qui difeurfiu us non eft. Et cófcqucmcr,ficut 
naturale lumen fim ul oftendit omnia quae funt in co 
dem cffeítu naturalista 8c lumen fupernaturale om< 
nía manifeftatfimuljquas fub talilumine de obíe&o 
propofito cognoíci poflunt. Sane cúm difeurfus 
intrinfecc conueníat humanse natura: , quse fpe • 
cíe diffcrt ab angélica: angelo conuenire non po* 
te í l . % Dices, quód ex ipfis fupernaturalibu» Obie&io. 
ángelus poteft difcurrerc;med io tamcn lumine natu 
rali ad cognofeendum nonnulla,quseinfupernatu» 
ralibuscontinentur: quomodonosfacimusThcolo» 
gi cum difeurfu • Nam hac ratione Daemon niteba» 
tur venari Chrifti Diuinitatem: quia huius reí grada 
inquirebat atq; tétabat,vt ex diiüis aut fafliis á ChriftO 
colligeret Chriftú cíTeDcú^cl nó eírc.1íR.efpódetur, j0jut||f 
nec ifto modo eft neceífarius difeurfus in angelo. 
Primó, quia cúm fupernaturalia infundantur illi íe» 
cundura modum fuá; naturae, forténon reuelatur 
angelo aliquod principium, quin fimul omniareuc» 
lenturqujeintaU principio continentur: quia refpe* 
^uangelijilludprincipiü&quidquid in illo cuiden 
fer cótinctur, habet rationé vnius obiedi; quod totú 
ángelus fimul intuetur.Sedhocforté non eft neccífa ^ 
rium: nifi euidentia fie tanta,vt apertam cótradiftio» 
ncm implicet oppofítum.Secúdó,dato quód in prin» 
cipioreuelato poílet ángelus medio lu mine naturalí 
aliquid aliud cognofeere: tamcn ad hoc non indiget 
diícurfu. Nam fimulatquefit illi reuelatioprincipij, 
ftatim per lumen illud intueturquidquidin illoeui» 
denter continetur}proptcr candem rationem propor* 
tionalem,quamfupráretulimus. Quocirca,nulla re^  
ílatnecefsitasponendidifeurfum in angelo: Schasc 
cft D.Thom.fententia. ^ 
Adargu menta initiodubitationispoíIta.Dicens 6 
dum ad priorem raiionem;eflc quofdam externos tu 
feftusjquiindifferentcrpolTunt á diuerfiís prouenire 
cauíis,Et quopiana ángelus prudenter procedit,8c iu» 
dicat 
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¿ícat.íicutbeatindcircofícut beati non iudicant Itt 
huiurmoclirebusquódátalideterminata cauía pro: 
ccduntcífcftusexterni/edvcl fufpcdunt iudicium; 
velfiiudicantjdicuntincommuniquódillc efFeftus 
poteft <S0* ab ií1-a,vel illa,vel alia cauía: ita quidem in 
angcliscontingit.De Dsemtinibusvcróeftpeculiari» 
aliaratío.Nam cúm fintad malum intéti,pro malitia 
fuaaliquádo temeré iudicátj&, falluntur: vt ioíinuat 
«jc0(t, DiuusThomas articulo.5 .íequenti.í Dico fecundó, 
V ícperhocpatctetiamadconfírmationem, quódfui 
perna turaba non cótinentur in naturalibus'.ÍIcut cau 
iain effe6tu,aut é conueríbjncq; ctiam táquam in fig« 
» nis íibi proportionatis. Nihilominus tamen no cft in* 
conueniens quód in illis appareant:ficut in quibufdá 
íignisconiefturalibusScrcmoeis. Etinhis fundatur 
cognitio,quam Daemoncshabentcrga fupernaturaí 
lia infignisnaturalibus:non quidem per diícurfum, 
fed per fucceísionem vnius notitiasad akeram. Tan 
ÜCO'V dern in gratiarn confirmatíonis dico tertió,^» c ú m an 
geli circaíupcrnaruraüahabeant ignorantiam puras 
negationis;non mir u m efl fi deciperentur, cafu quo 
dcterminatéiudicarcntipropterconiccturalem appa 
jentiam aliquam. 
íDuhium terúum:Vtrum qmndo ánge-
lus cogmfeit ejfeñu m m caufa, y el é 
contra^ cognojcat lino añu, W ¿ Í -
uerjis* 
Am fi vnoadiucognoícittomnino tollitur ra* 
fiodifciirfus.Sidiuerlis^uamuis tollatur qui< 
dem ratio diícurfusquantum adtempúris fucccíl.io: 
nem;non ramentolliturquantúmadcauíálitatem iu 
dicioruniinterfe ltaqidubitatiocft'.An ángelus alis 
quandoitácognoícatcauíám Sceííéóium duplicico 
gnitionCjVt ex cognitione vnius fequatur cognitio al 
tcrius;8c cognofcat aliudí Et quód cognofcat vno,8c 
Argüin.i. non pluribus aüibustarguitur.^] Primó. Quia omnia 
quasángelus poteft: cognoícere per vnam ípeciem,co 
gnofcitvnicoa&ujvtfuprádiximus : fed cauíam in 
cíFeñu cognoícitperrpeciem elíeíius,8ceffeíiumin 
Swundum. cauía per ípeciem caulas-.crgo vno adu» ^ Secundó. 
Angeluseodem aítu cognoícit Deum 8c íeipíum; 
quiavnoa¿lucomprehenditfe:érgo perillum cogr 
noícit oes caulas Se proprietates fuasiergo 8c Deu. Sis 
•Argamé. r. rnilcautem crtinalijs^cU In contranumcft:Quia 
filia pane, íícpevidctufidrepugnafejnempc quód vno aftuco* 
gnofcat ángelus cauíam 8c cffedumin cauía. ^ Pri< 
nió,quandocognitiovniusinalio, tantum efteon» 
iefturalis: nara tune cognitio verbi gratia efftftus^ft 
euidensitamen cognitio cauíae in c{Fc¿iu, cft: tantum 
coniefturalis: ergo non poíTunteííevnicusaftus. 
^Qadum. H Pr«tcrca. Si cognitio principijfit fupernaturalisjSc 
cognitio conclutionisin principio fupernatüralisnó 
Cí/ed medio lurninc naturalijtuncilliaftus non poíl 
funt'clTevnusScidcniaftusjquianon funt ciufdcnt 
ordÍBÍs:ergo pari ratione quando ángelus íc cognoí* 
cendo cognofeit Deum,non videturid poíTe fieri pet 
vnum 8c eundern adlum. Nam cognitio fuijCft perfe 
^a Se qu¡dditaí¡ua:cognitio auten Dei, cft imperé* 
ftaScfccundumquid.Etpmcrea ícquerctur jquód 
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ángelus cognofeedo alium angelum, illo etiam aftu 
cognofeeret Deummecvna cognitio prsccederet aut 
perficcretpropriéalteram. 5|Ec confirmatur. Quiafí ConfifW» 
cnetvnicatanuimcognitio,8cnon plures; féquitur 
quód vna Se Cadcm cognitio poterit eífc vera Scfalía, 
diílin¿ta8cconfura,cuidens8cineuidcns. Probatur 
íequcla.Mam quando ángelus ex coniefturiscolligit 
cogitationes cordium per externa íígna quse intucr 
turjfequiturquódeadem cognitio efteüidcnstcfpe» 
€tu fignorum extcriorum,8í ineuidens reípeftu cogí 
tationum.lmóíequiturjquódtaliscógniüóvniGajíié 
muí cft vera 8c faifa: vera quidenvefpedu fignorum 
quíccernit;falía autem,reípe£tu cogitationum ,quas 
forte non íünt tales,quales Daemon celligit cfTc cons 
ie¿turaliter»1lTádem.Exeo quód ángelusduplicieoí Tertíutfi» 
gnitione cognofcat cauíam 5c effeftum,¡tavt ex cog 
nitione vnius cognoícataliud>nonícquitur quód in 
huiufmodi cognitione ángelus difeurrat, aut q> talis 
cognitio fit diícurí»ua:ergo nullum eft abfurdumjdi 
ccre duplici cognitione angeló ifta cognoícere. Pro» 
batur íequela. Qnoniam ad proprium 8c verum dif* 
curfum exigitur vt cognitio vna cauíeítur ex altcra,8c 
quód non fint fimul in eodem inftanti, vt docet D. 
Thom ble folutionc ad primum:ergo. 
In hoc dubioTheologi authores nihil feré loquú 
tur.neq; videturaliquideíIecertú.R.ationabiliterta« 
men dici poteft,qijód quando cognitio caufa: 8c efíc 
ftusfuntpropottionatíeSceiurdem ordinis 8craiio> 
nisitunc quidem eodem aílu cognofeit ángelus cau 
fam in cfFeñujSc eífedum in cauía.Quando veró co* 
gnitionesfuntdiucrfárumrationumituncfortéfunt 
adus diftinñidicét fimul fínt,Sc vnus ab alio origine 
turefíediué.Quocifca,comprcbenfiua cognitio ali* 
cuius cíícntiíe 8c proprietatut» cius Se efFeduum 
omnium qui in illa fufficicnter continentur Sccogno 
ícuntur,Sc cauíarum quf illam intrinfecé componúr, 
v el illi omnino ada:quantur;haberi poteft ab angelo 
pcrvnum 8c eundemaftumtvtpatet ex nonnullisra 
tionibus ruperiusfa&is. At veró fi cognitio fit princit 
pij fupernaturaliSjSc cognitio condufionis in prínci» 
pió fit nasuraüsúfti aftus videntur eíle diftiiióii, licée 
fimul 8cfine difeurfu fíant.Etidévideturefíc probas 
biíe,quádo cognitio in principio efteónaturalis. Ac 
proinde idcmdici poteft de cognitione qua ángelus 
íeipfum cognoícendOjCognoícit Deú,propterratios 
né cómemoratá:quia íüüpfius format ángelus pro* 
priú 8c diftindú ccceptüjDci vero format cóceptum 
confufum 8c analogú, 8c magis per negatione quám 
per afhrmationé.Ergo format diftinQioscóccptus fui 
8c Dei.Et hoc etiá co fírmari poteft á fimili ex alijs cafí 
bus. Atq; iravniuerraliteríblúm verificatu^angelum * 
vno aftu cognoícere omnia quscognofeit pervnacn 
ípecié;quádo illa omnia perfedé 5c proprié reprxíen» 
tantunSc fub eade ratione cognofeit vnú 8c aliud.Et 
íimili modo caufa no cognoíciturformaliter per afta 
cóprehéfiüúcffe£í:us>nifieiu$:virtus perfedé 8c ad» 
arquaté reluceat ín effeítu.Si v ¿ró cauía fitcxcelles^Sc 
fuperiorisordinis'.cognofciturquidéin cffeSucauíi 
liter: non tamen eodem modo formaliter. 
Quídam Thcologioppofitamíententiamdefena 
duntjScdicunt quód íi angelo fímuiproponatur cata 
fa 8c effcdusíita vt proponatur cauía in cffeftu, & efi 
feftus in caufiieo n;odo quo cognoícibilia funt: fta< 
tirss 
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timcognoícipoteftvtrúqiab angelo vnico intuitu, 
propter cxcellcntiáluminisintelleélusangelicijquod 
oi^niaobieftaíibiproportionatapermodum fimpli 
citatis fimul oftédit.Igitur vnico intuitu fcrtur in cau 
iám,Sce(íeíl:im-i.Ecadincónuenientiaillata in argu» 
mcntisjdicunttftiThcologijnon eíTc inconueniens, 
oppoíítas diuerrafque conditioncs eidem cognitioni 
conuenirercrpeaudiuérrok-urnobieaoruimQupciri 
«jílangeluseodemaíiu cognofcic fuam eflentiam 
& Dcum,vtcauíamin fuoefte£hi:cognitióruiicftdi 
ft¡naa;cognitioautcm Dei,cn:¿ófura. Etcociem mo 
do diccndum de qualibec alia cognicione in fimi» 
l igencrc . Omnis cnimcognitiocjuscvirtualitcrcfl: 
multipléjíjín ordinc ad cfFeólum diftínfté cognífcütn 
cíl diftinfta:inordine vero ad cfíeiftum c o n f u f é e o í 
g ó i t ü m i C Í l confuía. 5f Ec quidem vtráqucbpií 
Sententia niócftprobabilis. IfMihitamenmagispróbáturca 
Authoris. qua: primo loco traditaeft: quamuis eciam iuxta íe* 
cundam opinionem reíponderi pofsit ad argumenta 
qusefecimúsin contrarium,nullumcíícínconuéiiiés 
quodquando ángelus vnico a¿ku cognofcic feflfectá 
cuidenterjcauíam vero confufé Se indiftih&éicognil 
tioillaimperfetaíit.Namquamuisex vno capite fit 
diftinña,&exalioconFura:perfedi"otamcn rei cónt 
íurgit ex integra caufajSc malutn ex quócúnq; defe» 
ftu.Etílmiliterííeademcognitio eflet verá réfpeftu 
ynius obieíUjfalía autem tcfpeftu altériusjvt in árgu* 
mentís dicituntunc taliscognitió abfolute loquendo 
falíavocaretur. Cseterúm cafu póíito,qilód deturvni 
cacognltiovirtuiemultiplex,vt in caíu quaiílionis: 
meliüseftdiftingueréj&áíTeuerarie quód illa cogni* 
tioangeliinordineadeíícftumdiíHnfté cognitum, 
cíldiftíndajin o r d í n é v e r o a d c a u í a n i j C Í l confufa. 
Sednihilominusquamuisángelushaberecdiftindas 
opcrationesfibifucGedéntes-.noníequitur quód ant 
gelos difeuíreret. Nam ad dircurfum,requiritur noa 
folumquódoperatioñesillasfibi mutuo fuccedát or» 
dinenatur^fed praetcrearcquiritur,quódvnacpcra« 
tío & cognicio fit cáuíá alteriusjita vt ex vi vnius cog: 
citionis nó fcquatur eodemintuitu cognitio alterius 
in ip fa re,Í€d per ipíam. Nam^r colligitur ex D. Tho. 
de Veritacc.q. 8.art.i ^.quando íntcllcftus difeurrit, 
exvnocognoícitaliudiaoninaliojíedpcraliud : ita 
ve reperiatur fucceísio íecundum ordincm natura; 8c 
caufalitatis in huiufmodi cognicionibus; fie adeo, v t 
vna cognicio fit ex altera,&; vnü cognofeatur ex alio, 
6c non vno intuitu. Sie enim intelligicur qualis fíe 
verusdiícurfus. 
Qmrtumdubium ejl: Vtrum ángelus 
talem habeat naturamflitprojuali-
bértate <F Volúntate pofotdifcurre 
rejiltelítiqucimuismn mdígeat lm~ 
iujmodi dijcurfu* 
Argum. T,) Ano dubicandieft. Quoniam ángelus poteít: 
I X . pervnam rpeciem plüra aftu repríefenrantem 
conficierarequa:dam,Sc non alia : crgo póteft ex eá» 
demlibertareconfiderarecauíamfine effeftu , v e l é 
contrArio:ergo poteftcxvno deuenireíncognitioné 
Confirm. x. alccriusxrgodifcurrere.^EtcÓñfSnatur.Nampoteíl 
ángelus pro fuá volúntate nunc cognoícere cauíám, 
Scfurpenderecognkionemeffeftus jpoftea vero in 
cognitioncmipfiuseffcftusprorumpere, ex virtute 
cognitioníscaufaeiquodfufticitvttaíis cognitio dif» 
curfiuaappellctur.^I Etconfirmaturfortiüs.Náquan Confirrn 
do ex conieíturisaliquid ab angelo cognofeicur, po J 
teft fuípendere iudicium,& portea illud portare pro 
volúntatefuai. Velforte potefl:nuncconfiderarc vná 
conié(3:uf am non fufiícientem ad iudicandutn de re 
ipra;& deinccpsconfideratcaliam; quouíq; fuccefsit 
uepcruéniaturadiudicium:íed hic modus procede» 
di videtur eííé difeurfusrergo. ^ His argumentis per* 
íisafí nouicij quidamThcologi,dixerunt,quódin ca» 
fibus commemoratis ángelus poteft vti liberé cognií 
tione difeuríí ua:atq;adeo in tali cafu per accidens difi 
currerfet.Quiaid nóhaberetex natura fuá, vel ex in» 
ttiñieca eius códitionetfed folúm ex libértate arbitrij. 
H Mihi tam^n diccndum videtur in hoc dubiojquód Scntenti» 
prbpric Scinrigoreloquendojangclusno poteft difi Authoris. 
currere,ctiam pro fuá libértate Se volúntate. Nam(vt 
fuprádiximus) addifcurfum non fufricic fucceísio 
incognitionibusrquiaetiaminfimplicibus apprehé* 
fionibusjimó in feníationibus, poteft reperiri prardi» 
¿la fuccefsioíimó ctiá in maíori vel minori perfe&io» 
ne ciufdem aftus poteft reperiri fuccefsio abíq; difeut 
fu.Requiritur ergo adverum diícurfumjquód cogni 
toaliquoprincipio,nó ftatim cognofeaturquidquid 
inillocognofcipotcftiSc quód portea fucceísiué de* 
ueniatquisexcognitione talis principij in cognitios 
nemalteriuscontentiinillo. Angelusáutem id noa 
poteft efhcere: licet cognoícere po&trem vnam Cu 
ne altera.Vnde,fiin cafibus argumentorum in oppo 
fitumvnacognitioefletpoftakeramjtunc talis ITSOI 
dus nó eíTet proprié diícurfusríed quísdam fucceftio, 
feu quadam fuccefsiuaperfedio cognitionis,8c volii 
tarius vfus proprij aclus. Vnde, nunquam latet ange» 
lumaliquid,quodin¡píb principio cognofeere peí» 
fit.Perfuadetur prseterea noftra íententia, óptima ras 
tione:Nam voluntas angelí non poteft vti proprio in 
tclleduipfius^iíi iuxta modum cónaturalem ipfius 
íntelleQ:usange!ici,5ciuxtaraodijm fuainatura: pro 
portionatum:íed connaturalis modus eius, eft proce 
derefinedifcuTfu^ermodúcuiufdam intuicus ümt 
plic¡s,inquodifi:inguitüí'abhumanointdlei3:u:nun 
quam ergo ángelus poteritcognofeete difeurrendo, 
profua libértate. 
Ad argumehta patet folutio ex didis. Etpra:tcrca Ad argufflí 
dicédumjquód licét ángelus poflet cognita cauía fu* 
ípenderccognitionemeflTcftus: nihilominusquan* 
do iterum cognofeere effeftum conteridic, neceílc 
éftílmulcauíamcognoícatjSc in caufacífeQium. 
Quiahiceft connaturalis modus cognitionis ipfiu» 
angeliciintellei^us, vtcognofcatincauíaeffectum. 
1tEtadconfirmacionesdicendiim,quód non poteft AdconW» 
ángelus pro fuá libertare fuípendere cognitioncm ef 
feftuSjCognitavera cauíaíeoquódcaufa&effedusre 
píaiícntantur angelo per modum vnius. Sicut ctiatn 
egofufpendere nequeo cognirionem vnius obieíti 
produ¿íamápotentiavifíua,vifoalioobiefto;quan< 
do pariterobijeiuncurper modum vnius, Et bffic Taris 
fícdixiíredehisquce pertinent ad dircurfum angelí. 
Núc vero dirputetnus,vtrúra ángel us vtaturcompoí 
fitione Se diuiílone in fuis cognicionibuií 
0ubium 
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íDubium quintum eJiiKtrum in angelis 
habeat locum compofíúo O* dinífiol 
Q Cotus&GregOfiusIociscommemoratis^uará' 
0^ 3 tionecreduntangelum difcurrerc;eádem etiam 
multó melius componére & diuidere afíirmant. Idq; 
UIII.I» perruadcripocertratiónibus.llNá ángelus cognoícic 
™ ' pIura,verbigratiahominem&angélum fiipremum, 
Sccognoícichominéminferiorem angelo ,quodeft 
componere;&:cognofcithominem non eíle angelí^ 
CeCuDdum% quodcfl:diuidere:ergo. llSeicundóargüitur. Quiaíl 
angelusnon polTet cognofcer^ componendo Se diui 
dendoimáximé quia in fubieáo cognofcitpraidicatá 
omnia,Scconncxioneipíam,ac remotíonéomnium: 
íed hoc eft impofsibilejquia in fubicfto tantúm virtu 
te continentur prsdicata qua; illi necefTarió cóueniúc 
reliqua yero aecidéntia & illa qua: fortuito eueniút 8c 
omniho per accidens}rebus no cóueniünt per íe:ergo 
íaltéinhiseóponitaut diuidit intelledus angelicus. 
Tirtíunu «([Tertió.Si ángelus oon componeret aut diuíderet, 
máxime quia hoc próueñit in ho mine éx imperfeftio 
ne:fed bdc non obílatjná etiám prouenit in homine 
ex imperfefiione q>intelligat perplurcs ípecies , & ^ 
fitinpotentiaada£5:um recündum;& nihilominus 
f) Mtam vtrumq;cóuenitangeIo:ergo.1lQuartó.Angelusiut 
^ * dicat derébuscognitis5a{lentiendoveldiííentiendo: 
iudiciü autem non potcfteífíein íimplicinotitia,aliot 
quiíenfusíudicaretj&intellcftusetiá in ílmplici aps 
Q . ¿ i . prehenfiónererum.^Quintó.Veiitas&falfitasrcpe umtUtn. r. . n • o j - -r • r \ munn compoíitioncScdmiíione: igitur íi ángelus 
non intelligit componendo 8c diuidendo^n ipíb no 
eíletveritastanqaámin componente 8c|díuidenté. 
Scxtum. f Sextó.Qüádo intelledus angelí vtiturpluribusípes 
ciebusper modum vniuSjdiuerfos format cóceptuss 
at illi conceptus non funtdiípavatitergohabent intec 
íe ordinem compofitionis 8c diuiílonis. 
Kota. i . Hoc dubium mouctur circa aniculum quartüm: 
inqüoiriítioexplicare oportet quid íit compofitio. 
Compofitio Compofitiónánqvintelledusincludit pluresconces 
u^iáfit. ptusfimplicesreramjitatamcninterfevnitos aliquo 
modo,vt componant v num quoddam totum. Vniú 
tur auiem,per hoc >^ res concepta per vnú conceptú, 
attribuitur reí concepta: per alium: vel inquátu m vna 
reniouetur ab alia. Quocirca, compoínio praeter írms 
pHcesconceptusextremorumaddit aftumquaíicó* 
paratiuum,per quem pra:dicatum attribuitur fabie» 
éto.-quoi aftú fie vrintelleauscognofcat non tantúni 
res illas per fe 8c diuifim/ed etiam habitudincm illa» 
rumínterfcldeoeninlcópofitioeft neceflíaria,quia 
ex vi ílmplicis apprehéfionis prasdícati ad fubieéiuna 
non cognoícituthabitudo ínter illa proprié 8c diílíní 
"0ta.í, fté.^Secundóaduerte,quódintelle£tUalis compoñt 
tiojfimllisefl: compofitioni artincioísalicuius fabri 
cae.In qua,primó collocaturfundamentum: deinde, 
íuccedunt alia: partes per coniundlíonem vnius ad al* 
teram ordine quodammam piíus fubftántialía, deiñs 
dcjaccidentaliajqüa: ad ornatum pertinent. V t cemif 
musinsediriciodomus;inquo,duóeuéniunt:rciiicec 
quodaptaScconuenientiaconiunguntutiTepugnani 
tiaveró 8cineptafeparantur. Etnon fecus in intclleí 
^uali fábricainftar fundaméti fe habee fimplcxquidí 
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dítatumapprchcníio'.deiudeveró/ucceditconuenié 
tium pra:dicatorum coniunftio.Et quidemjpjpüs, ef* 
íéntialiaideinde verójpropríetates Se accidencia con» 
iunguncur.Quoniamveró vnaquceq; res fuos habet 
l¡mites,nequeómniavni conueniunt; fuccedit diui» 
iióiquafeparaturab ahjsjqua: fit negatiua propoíitio» 
he:perquam feparantur vel repugnantia praedicata, 
vel qu¿ non conueniu nt: per quam feimus quidnam 
fit res.Sicut per differentias conftituitur 8c cognofei» 
tur res in éífe íúojquo ab alijs diuiditur 8c parcitur.Eft 
autem áfnrmatio prior negatione:8c fimiliter cpmpo 
íltiodiuífíonempraeceditordinenaturse. Priusenim 
intelligimusaiiquidhaberc efle,quám ab alijs eííe di» 
ftinftumiln nobisautem,tcmpOris progrefiu ex vno 
fittrariíltusin aliud,propter debilitatem virtutis. 
íTcrtióaducrtejquódperfeaiocognitionís attendi Nota.5¿ 
tur 8c ex parte obie¿H,8c ex parte potentía;. Nam ex 
parte obie¿i:i,reperiütur tresgradus^Primus, quando 
ifescognoícicurirhperfcStéjputá perfimilitudinemal 
terius,non perpropriám fpeciem:vt cúm per opera vi 
téecognoícimusanimam.Secundusgrádus, quando 
cognitio perfeftá quidem eft ex modo attingédi, fed 
non plenajquianon tantum confequitur, quantum 
eftcognoícibileobieañ : vtnotitiáquáhabemusde 
Sole.Tertius gradusycúmomnia qu^ funt in obiefto, 
tomprchenduntur á notitia.Et ij tres gradus repériüs 
turincognitione qua creaturse Deum cognofeunt. 
Primusgrádusieftinviatoribus'.íecunduSjinbeatis: 
tertiusautem,inipíbDeofolúm reperitur ; quifolus 
feipfum comprehétidit Cceterúmex parte potcnti^, 
hotitiailla erit perfei3:¡or,qua: clarius Se fimpliciüs éa? 
demobiedacognouerit. ^[Quartóaduertejquódan Nota.4» 
gelica cognitio refpedu fuiipíiüs 8c rertim infoiorú, 
perfeftá eí^ éx parte obiedi. Nám ficut füperiora cor: 
pora,8c ámijlitüdiné 8c virtute cótinent inferiora: fíe 
ípiritualesfubftántiajcbntinentinferiorunrt perfeftio 
nes íecundú eífe intelligibjle;ac proínde perfedé cog 
nofcñt.AngelosverófupcrioreSiquáquá pcifeñé eos 
gnoícátjnó tamécóprehédútiícd ex parce intellettu» 
reípeftu omniú eft perfefta cognitio. Iráq; ficut nos 
quiddítátes íimpliciter apprehédirrius, deinde copos 
ñimusúta illi per íimplicéintuitúómniacognofcunc 
c5pofíta.Sicuc anteá diximusjq* eo modo illi iudicát 
de veritate cócluíionú 8c principioru,quo nos de ipía 
veritatc principij: cuius nó eft alia racio vel queerenda, 
vel adhibédá,quám quíe fuprá pófita eft. Quia v bí de 
ficitnoftr£metis¡mperfe8¡io,, inde incipit illorum 
praftantia. 
His cóftitutis^ft pírimapropofítio. Angelí rió co; Conclu. !• 
ponúcjnecdiuidúníieutneqjratiocinácu^autdiícurí 
mt.Háccoclufioné tcnetD.Di0nyn7.ca.de Diuinis 
ñominibus, Vbianimashominü inhecinquitinfes 
rioresangeliseflé,q»diuiduis&, multiplicibus fígnis -
ad rerú veritatépcrueniuntrángeli vero, intelleaionís , 
quadafimplicitateeandé veritate attingut.Háecóclu 
ííonéSá(9:usTho.proíeqüíturinart.^.EtfauentTho 
miftseiScDurád.etiáin. i.d.j.Ratioveróhuius pro* 
poíitionisivideturefle:Quia angelí vníco 8c fimplici 
aftu cognofeédo quidditaté rei^cognofeut quidquid 
ilü attribui poteft per cópofitioné 8c dluifioné: ergo.-
Patet antecedens.Quía angelushabetlumen intelleí 
aualeperfeaú^clarífsimum^purumjfecundum 
Diony nPrKterea:lntelle£i:io angelí fimplicicate qua* 
Tom.ij. T danl 
F. Francif.Qimel Qmment. 
<3am attingit »d rei vcritatc: crgo fine copofitione 8c 
diuifione intclligit.SancjCÓpofítio & <liuifio,aut fe te 
netex parte intclligetis:aut ex parte renntelleftscraut 
ex parte vtriuíq^.Ex parte intelligétis rolúm:cumücú 
d¡cimusimmutabil¿,aternú,&c.Ex parte vero reí in* 
celle£la:tantúm:vt cúm Deus cognofeit hominceíTe 
manfuctúj&c.Ex parte vero vtriufq;: vt cúm nos dici 
mus hominc legercSicut ergo ré fimplicifsimá, muí» 
tiplicitate& copofitione cóceptuü intelligit homo, 
nihilauferésdeeiusfimplicitaterita eodé modo rem 
cópofítá aut diuilám ,fimplÍGÍtatecóceptus penetral 
angclusjnihil participas de cius copofitione Se diuit 
fione.Tertió perfuadetur: Quoniá tota cópofitio aut 
cliuifio cófiftit in appf ehéfione intc!le£l:us,8c no in iu 
dic¡o.Sicnáq;procedimus,cúmintclligimus.Primó, 
enim apprehcndimusfubicéiú fimplici notitia, dein? 
de praedicatú fimplici etiá notitia:& mox apprehendi 
mus connexioné & inhserentiá huius praedicati ad i l : 
ludfubicíiúrSctandé notitia quadáreflexa cognofei 
muscóformitatchorú cóceptuü fimpliciú, cú re ipfa 
quod eft iudicarc & verum d¡cerc,aut falfumrverum 
quidcm,íi re vera fíntconformes'.falfum autem,fi no 
fint cóformes.Sed ex ijs ómnibus notitijstantúmnc 
cefíe eft in angelo efle duasraltcrájqua ángelus appre 
hédit ümpliciter Tubieñú, penetras cius natura, qua 
. - apprehcraapprehéditurrCaliscóucniétia,velremotio 
cúquacunq; re,ílucin ipfoexillcte,fíuc extra ipfum: 
altera vero iudicatiuá,quacognoícit ángelus cóformi 
satc illius prime notitix cü re ipía:8¿ ita abiq-, v lia com 
pofitione intelligit-Tota náq;ratio cóponcodi in no* 
bis,efl::quia tertiaquadánotitiacognofeimus conne 
xioncm pra:dicati cum fubiefto,pcr quá v nú, alteri có 
¡ung¡mus.Q*iod íané locú non habet in angelo:qoia 
cádem notitia qua fubieftum cognofeit ,percipit cóí 
nexionem vcl v nionem. 
Obíéruat SedaduertevtcóclufioneprGpofitáintelligas,cj,an 
gelusfpecievnica intelligibilipenetratoía quse funt 
in fubjcfto cognito:etiáíí cótingenter & a cafa ei có: 
lícniát-Et hac rationc nó eft difticile inteileftu, quód 
ea quascognofcútur ab angelo per vnam ípecie, cogí 
noícantur fine copofitione 8c diuifione. Vt fi v na fpe 
ciesrcpr£fentcthom¡nc,cquú,& leonerD,§c eorü pafi 
íiones:potefl:ángelus vno fimplici a£tu cognofeere 
quid fit homOjSc leojSc hominem efle rifibil¿,8c non 
cquú. Btratioeít. Quia ángelus penetrat vnicoaflru 
quidquid reprasíentatur per vnáípecié.Quia (vt diftú 
eft) fpecics ipía de íc perfefte repraeícntat: 8c aogclicü 
Iumen,pcrfe£tead£quatur fpecie¡,nullúqi habet im» 
pedimentú.In quo magna eft diíFcrétia ínter angclú 
8chominé:cuiuslumévaldecftimpcrfe£i:5,8crpecie$ 
etiá imperfefté reprsícntát.^ Difíícultas igitur eft ia 
his qua: ángelus cognofeit per pluresípecics: vt quan 
do cognofeit fubie&ü per vná fpecic,per aliá vero coi 
gnofcitea quasremouéturáfubicíioivt fi cognoícat 
homine nó eíle angelüjílippofito extrema repraslcns 
tari per plores fpecies 8c diuerías:8c quando ctia coge 
noícitaücuifubieftoconuenireaccidentiacómunia. 
Nacn ha:c accidentianóv¡déturtepr3Bfentari,neíj;co« 
gnpícipcrfpcciélubieftiiquandoquidénó habét cú 
jilo neceflariá conexioné. Quod quide máxime patct; 
ü accidentia fint íupernaturalia,8caltcrius ordinis;vt 
hominé eflegratú,eíTc iuftújScc.Et augetur difficulj 
as»Quoniá iacirco ángelus non cóponit nec diuidit» 
fuper <P. T. ©. Thom, 
quia cognitofubiedlo cognofeit quidquid illi attrí» 
bui poccftjvcl remoueri ab illo;fed hoc tantúm verifi 
catur de his quse rcpratfcntantur per eádem fpeciem, 
vcl habentintrinfeeá 8c neceflariá cónexione cü ipfa 
re:crgo cirea alia habebitlocü in angelo cópofitio 8c 
diulfio.^íD.Tho.in art.+.folut¡onead primum,infi» S.Tlvoma. 
nuat,gj per vnicam ípecic fubiedi ángelus cognofeit ' 
omnia quseremouentur ab illo:ficut per fpecié homí 
nis,intelligit hominé nó eífc lconé,aut equum. Et hu 
ius íententiae eft Eerrarienfvbi fuprá. Caietanus hic Caicunus 
hancmouctdifneultatemrobfcurétamenreípondet, 
5, omnia accidentia naturaliaquae poflunt incííe ali» 
cuitei,quáíumuis fint cxtrcma,cognofcütur per ípes 
ciem repraefentanté ipfum fubicdüjSc potétiam eius, 
ícu capaeitaté naturale: excipit tamé accidetia fupen 
naturalia. Ver úntame Caietanus nó explicat quomo 
docognofcanturabangclomecdocet an in illís1 an» 
geluscóponatveldiuidat.Similiter no declarat vtm 
negationes eognofeancur ab angelo per diucrías ípc» 
cics:8c an tune ptoprié fit in angelo diuifio. 
Quibus cóftitutis^fit fecunda propofitio. Proba» Condu.t, 
bilc eft multa accidetia etiá cómunia cognofei ab am 
gelo per/olá ípecic obicílri cogniti:8c cófequéter, eft 
probabile,cópofitionéillorú aceidétiü cü fubicítoco 
gnofei ab angelo per fimpheé aftü elicitú per vná fpe 
cié fine cópofitione.Quód fit probabilc pr¡mü,patet: 
fi accidetia illa nó lint tealiter diftin^a á fubieito; fed 
modi quídam illiuSjVtfeísio^ figuratná tales modí 
fufrtciéter vidétur ab angelo per fpecié propriá. Prate 
rea,alia accidetia qusehabentpropriáentitatéivtalbec 
doiquátitasjScc.ff pe habét aliquod principm in fubic 
fto,8caliquáradicc,quapofita fequuntur: vt prima 
qualitates^routfuntinelemétisjradicátur in forma: 
& pler^ q; códitiones accidentales ex complexionc in 
diuiduall reí folent emanarerergo. r r " 
Tertia Propofitio. Aliaaccidétiacomunia omni» o^nc'u•^  
no extrinfeca qu« n ullü ordiné habetv el có uenien tiá 
naturale cúful>¡e£l:o,nócognoícútur ab angelo pee 
fpecié fubie£li:quia nó cognoícütur ex vi cóprchéfio 
nisfub.icfti.ldq; máxime patct in accidétibus fuper» 
naturalíbusjín quibus non proccditratioD.Tho.quá 
doiftaproptiécognitionediftinaa cognofcútur. Et 
íanédifñcilcvideturcurin his nó cóponat ángelus, 
quádoquideper diuerías fpecies extrema cognoícif. 
ÉUecenim videturefie in homine potifsima racio co« 
pofitionis 8c diuifionis. 
Sed nihilominus fit quarta propofitio.Angelus li CCDCW 
ectalíquando cognofeat fubicáü 8c accidés,vel alia 
quascunq; dúo extrema per diuerfas (pecies:tamé has 
bitudincinterillacognoícitfimplici modo finecom 
pofitione8cdiuifione.Náficutquádo reprscfentátut 
pervnáfpeciéiclicitaftü quo fimplici modo intuetut 
fubic£fcüvt affcdú tali acadéte:ita cúm hsec rcpraiíen 
tátur per diuerfas fpecies, vtiturillisper modü vnius 
adeliciédü etiá aQü quo intueaturílla eadé extrema. 
Et ratio efle poteft,primó: Quia ángelus per vná fpe« 
cié poteft fimplici aéfcu pcrfeaé cognoícere qu» pee 
illareprasfentátuncrgo quádo vtitur pluríbuspermo 
düvniusquaemutuóíeiuuát,potcftfimpl¡ciadu ca 
gnofeere per illas habitudiné inter res, quse per caídc 
fpecies reprscíéntatur. Návtiturillís,acfieírent vnica 
ípeeies,8c medoperfediiorifibi pof&ibili 8c maximé 
propoítionato fuae natura?. Secunda ratio eft: Quia 
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ángelus non c5fideíatcófuíeaccidés,aut fubftantia: 
fed dir t inftej&vtin fe funtrcrgo cognofeedo accidés 
c5fidcratinquofubicíiofit ,diftin6té penetrado illa 
habitudiné & terminú illius: & proportionali modo 
diftinftécognoír.itipfum fubiectú. E t ideircocü vtis 
tur fpecie accidétis, (i muí v tit fpecie fubic¿lijvt vtrú» 
q; fimul cognofeere pofsit perfeíté. E t eode pafto lo» 
quédú cft de cognitionibusillis,quibusángelus cog» 
noícit ré vna non efle aliá: qua: per fuperiores fpecies, 
imó per plures ípe¿ies repríeíenútur. N á tune hoc etia 
cognofeit per aftúíimplicé elicitü ab illis ípeciebus, 
quibusper modúvniusvti tur .Quocirca ,S .Tho.folu 
tione ad primüjnó docet q» ángelus pcrvnicá fpeciem 
qua fubieftú cognoícit,inteiligit ctiam fingula quae 
rcmoucnturabi l lodeterminaté i íed íblúm loquicut 
gcneraliterjnépe per fpeciem qua cognoícit homi» 
ncm,intelligit etiam fimul hominé difFcrrc ab anima 
i i irrationñli.Caeterúm hominem ab equodiíferre,vcl 
a leone,dcterminaté id nó inteiligit per folam homi» 
nis fpecicmmifi fimul v tatur fpecie leonis.Et hace do* 
¿trina colligi videtur ex folutionc ad íecundú in hoc 
quarto articulo.'ffDici etiam poteft}angclú forte cog* 
nofccreillam negatione per dúos aftusfimplíces, qui 
bus abfq; copofitione intuetur resipías,& in illis qua» 
C in a£lu exercito videc vnam non eífe aliam; ad cum 
modum quo fenfuscómunis iudicatinterobiedadi 
uerforum fenfuu m . 
Concluí» QuintaPropofitio.Angelus ficut non vtitur dif» 
curfu m fupernaturalibus: ita etiá n ó inteiligit fuper» 
naturalia cóponédo 8c diuidédo. Hsee eft íentétia D . 
Tho.Nam in arcicu.^.vniuerfaliter 8c fine diftinftiot 
nedocetjangelumintelligetefinecopofitione 8c di» 
uifione.EtdeMalo.q.i6.art.6. ad pr imum,expreísé 
docct,q>quamui&Dssmó pofsit decipicirca fuperna» 
turaliamó tamen cóponit aut diuidit .Et ita neceííárió 
dicendum eíhquia fupernaturalianó deftruunt natu 
ramjíed recipiumurin creatura iuxta modü f u « natu 
Tse.Acproinde)in nobis, per diícurfum 8c cópofitio» 
nenv.in angelo autem^neillis.SanéjCOgnitio fuper» 
naturaiiúvnicuiq^cófertur fecundum modum pro» 
ObicSio. portionatum fus naturar.ergo. ^Sed obijeiet aliquis. 
Totaratio propter quam negamusin angelis cópofi* 
tionem 8c diuifionem circa naturaliajeftjquia cogni* 
ta quidditate fubicfti penetrar in illa quee ei conuenú 
repoííuntjautabearemoueri jpeaetrando ícilicet re» 
lationcm8ccomparationeaiadcíetcra,vtdi¿iumeft: 
fed cognitaquidditate rei naturalis non eft neceíTe q> 




aüjsex familia D.Tho. ita íeníérut. Verum perfiftere 
Solutio, oportetinfentcntiapropofita.1f Etadargumentum 
feuobie£í: ioncmeorumrcípondetur,q}quamuis in 
quidditate rei naturalis nó contineatur neceífaríó ali< 
quid fupernaturalettamen intelligitur fine cópofitio 
neScdiu i f ioncQuia ip íümper fe innotefeit diuinae 
reuelationi:8c qu^ nos ratiocinando colligimus ex ib 
lojangelus in illo,fimplici intuitu cognofcit,8c perfpi 
cit.Sedfialiquádo contingitin re naturali angelum 
conic&ura aliqua venari rem fupernaturalem, v el co-* 
guadones cordis,aut futurum contingens: tune nec 
difeurfu ytitur, neccompofitionc.Namquamuiscoc 
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gnlúo fit coniefiluralis: eft tamen fimplex cognitio. 
Adargumenta. Adprimum,patetfolutioexdi* A d argum, 
ñis .Concedimusenim,quódal ianot i t ia8c ípecican Adpr imura 
gelus cognoícit hominem, 8c íupremum angelum. 
Sed quia eádem prorfus notitia qua cognofeit homi» 
nem,cognofcitomnemrelacionemhominis, 8c per 
modum vniusridcirco ángelus non poteft compone 
re,aut diuidere. ^ A d fecundum dicendum , quód A d íecundú 
quamuis prsedicata fint omnino fortuita , & á cafu; 
íed tamen pro tempore quo cóueniunt alicui;eádem 
cognitione 8c ípecie qua ángelus cognofeit quiddita 
tem fubieíii,cognoícit etiam omnia il la. Et ideirco 
non féquitur vt circailla cóponat aut diuidat: vti Ca» 
ietanus in litera fignifícat.H A d tertium refpondetur, A d tertium. 
quódmanifcftéconftatex imperfedlionc prouenire 
inhomincvtdifcurrendo 8c cóponendo intclligat. 
Quantóenimeftperípieaciorisingenijjtantófimplit 
ciüsintelligitjSc minore difeuríu aut compofitione 
indigetrvndejfaltem principia fimpliciter intactur. 
A t q ; adeo íéquitur,vt cúm fupremum in fimi debeac 
ateingereinfimumfuprcrai, iuxta doílr inam D i u i 
Dionyfij:angelus eodem modo íe babear etiam infi» 
muscircavltimam conclufionem 8c cognitionem, 
ficut homo circa prima principia, id eft .fine diícurfu 
8ccompofitione.^ Adquartumrefpondetur, q u ó d Adquar tü . 
iudicat quidem angelus:fed fine compofitione Se di» 
ui fione.Tota cnim compofitio aut díuifio noftra,eft 
in apprehenfionc:vtcúm fineaííenfu veldiíiíeníuap* 
prehendimus aftra efíc paria. Iudicium autem nos 
ftrumjtantúm confiftit in notitia quadam fimplici, 
quacognofeimusconformitatem apprehenfam ipfa 
rumnotitiarum adrem. C ú m ergo ángelus notitia 
quadam fimpliciapprehcndateaomnia,quse nos pin 
ribusSCcompofitiscernimus notitijs; tune iudicat, 
cúmnotmafímplíeicognofcatconformitatcm notis 
tisapprehenfsadrem.Ethinc eftjquódfcnfus iudi» 
carc non poteftrquia non poteft habere notitiam h m 
iufmodi conformitatis notitise apprehénfioaead rem. 
Et bine etiam cft,quód notitia fimplex quidditatis i n 
nobisnon poteft habere rationem iudicij; quia tan» 
túmeftnoti t iarei .Etquamuisfi t ipfireicóformismó ^ 
tameneftGognitiohuiuseonformitatisadrem.^Ad A a quintu. 
quintum refpondetur,quóddiíputareanverita5Ínue 
niaturin fimpliciappiehéfione,velín compofitione 
Scdiuifioneintellcdusjnonpcrtinet ad hüc locum. 
Dequarefuféfatisdifputauimusfuprá quEeftio. 16, 
deVcritate.Vndejad a rgumen tumdicendum,quód 
cúm Aviftotelesdixit,verum8cfalfum eífe ineoms 
pofitioneSc diuifione : loeutus eft de vero 8cfalíb 
prouteft ín nobis. Sed vniuerfaliterloqucndo deve» 
ro 8¿falfo formaliter prout eft ctiam in angeUs,nó tan 
t ú m dicendum cft eííe in intelledu componente Se 
diuídente:fed in intelleítu iudicante.Sed quia intelle 
¿tus nofter nunquam iudicat nifi componendo 8c d i 
uiclendo:idcirco Arift dixit,eííe in compofitione Se 
dmifione.^í AUj dicunt,inintelle8:u angélico eífe co 
pofitionem aut dmifionemrnon quidem formaliter, 
fed virtualuer 8c eminenter, Lege tamen Caietanum 
in commcntariohuiusarticuliinexplieatione huios 
rei. Cuius quidem doftrinajlices aliqua contineat ve» 
Ta:pleraque tamen nó nobisprobantuv. ^Adfex tum Ael ,extun,,, 
probabilitcr dieunr aliqui^uód ficut íénfuscommu 
nis fimul cognofeit dúo fcnfibilia particularia , qugg 
Tom . ij . T z per* 
F. Franclf.Cumel Qomment fuper T. f . & Thom. 
DIco.2. 
percipiunturfenfibusparticularibusjinquorenrucoí 
muni non eftcópoíítio aut diuifio : ita Tañe ángelus 
duabusfimulvtensfpeciebus cognofeit differctiam 
inter duasquidditates,nempc inter quidditatem ho¡ 
minisScIconis. Quasfolutio quamuis probabilitate 
noncarcatinihilominusdifficilé intelligicur quopa* 
ftoin mente angélica iíli dúo coceptus inueniantur 
ab% omni cópofitione. Na quomodo polTunt ordi» 
nari,nirí ordinenturtanquá partes reípeetu totiusí 
11 Quocircajreípondetur f e c u n d ó ^ quando ángelus 
duabus vtitur ípeciebusper modum vnius; vnicum 
tá túm formar coneeptu ípeciebus illis reípondétem. 
Cuius ratio eft.Quoniamípeeiesilla; quamuis matci 
r ial i terf íntdif t inaaixoncurrunttamcn per modum 
vnius totalis fpeciei.Et hasc cít ratio eur SandiusTho. 
plañe docer,non poííé angelum plcrifq;fpeeiebus v t i . 
Namlicécal iquádofimulvtatur pluribus ípeciebus: 
illee tamen habétur vela t i y na fpecies fbr maliter in or» 
diñe ad vnum coneeptu folumjvt fuprá aperuimus. 
f^trwn in mtelíeñu angdi pofsit ejje 
falfitas S 
Conclu . i , " O RimaConclufioi Circa naturalia non poteftatií 
i gelus bbnus nec malos decipi-H^cconclufio vi* 
deturiníclligi de naturalibus, riion tantúm vt dirtins 
gun tur á fupcrnaturalibui:ícd etiam vt diftinguntut 
á contingentibus & liberis.Circa naturaliaenim non 
poteft decipi angelus,proptcr euidentiam quam de 
illis habet:libcra autem Se contingentia, non euidens 
ter,íed toniceburaliter cognoícit.Etidcírco intelligés 
da etí etiam conclufio de cogoitione ípeculatiua: ná 
forte de prafticaeft aliaratio.Nani in eognitio ne ípe 
culaciuaveri tasíümiturcxcóformitateadrem in le, 
quam ángelus penetrat perfe£íé:veritas autem praíii 
cajíémperrequiritappetitü re£lü.Etideolicét ángel9 
íemperhábeát iudiciúcóformereimon tamé íemper 
hábet conforme appetitui re£bo,quia non íemper ha» 
bethuiüí rnodiappet i tum. Dequofufior erit íérmo 
iníráquscftione.óy. 
Secunda Conclufio. Angeliboni fallí no poífunc 
nec circa naturalia,nec cirea íüpcrnaturalia, nec circa 
líbera,neccirea contingentia-HaEceílcommunisin» 
tcrThcologosiSccol l ig i turexD.Auguft .p .deCiui í 
tatecap.i i.SccoIlígíturetiam ex perfettione ftatus 
beatifici.^lSed dices: Angcli boní , etiam cognoícunt 
contingentia 3c libera per coníe¿l:uras,quia non íem» 
per Deus ipfís reuelatipoííunt ergo fallí conieduralij 
ter iudicando.^lRefpondetur, q» angelí beat iquaní 
diu nonhabent certas reuelationes vel euidentiam, 
non!udicant i tací íevelnoneficabíbluté: íedíudicác 
pofleeflehocvelillud;8cfígna Sceóieñuras magis fig 
nificare hoc quam iilud.Hcec autem iudieia, funt euis 
dent¡a:Sc ideo non falluntuMlScd aduerte, qu¿d ho 
minesexrationibusprobabil ibusproferuntabfolutú 
iudicium dealíquare,tum propterimperfeftioné ho 
minisí tum etiájquiafuppofitaiftaimpcrfedioncjraí 
t íone cuius homo non potcí lhaberc omnium cuidé 
tiam, rationabilc eft quód ducaturprobabili racione. 
Concia. z. 
Nota. 
& q u ó d prajftct abfolutum aílenfum probabilibus. 
Alias nulia R.efpublíca poíTet fubfiftcrc, nec guben 
nariúmó nec ipíe homo in particuíari pofíct viucre íc 
cundum rationem Se virtutem. Nam non coleret pa« 
rentesjfiperfidemhumanamnon crederet illos c í íc 
fuospafentes.Angeliverq,quiaperfeftiísimifunt,nü 
quamadhibentperfeftumafleníüm folúm ex ratio» 
níbus probabilibus: íed folú iudicantillud efle proba 
bile,8c poííe ita euenirejvt diftum eft.PréBterea, ange 
H nuilam habent neceísitatem abíbluté aíícntiendi ib 
lúmpropterra t ionesprobabi lcs ,nccob eorum gu» 
bernationem,nec ad vita: inftí tutionem. A d d c etiá, 
quo dangelibeatí,quia íemper funt fubditi D c o , &; 
aflualiter cócemplantur omnium rcrum naturas fuae 
pocentia: fubdítas eflcjpropterea non proferunt abíb» 
lu tum iudicium circa res Haturales, fecundúm quód 
fubijciuntur diuinsediípofitionijper quam poteft eas 
murareít 'cundurnbeneplacitutn fuaí voluntatis. Et 
hinc eft/quód quanquam angelí videant in caufis na 
turalibusfuturam peftem,aut ficcitateminon profe: 
runt abíblutum íudíc¡um:feientes ,quód oratione ali 
cuius fanéii poteft Deus ha:c omnia vit.are 8c motare. 
11 E x quibus liquc^quod boni angelí non pra:bent iu 
dicium abrolutú folúm ex coniefituris^uia cúm fint 
prudentifsimiScreQ:ifsiméordinati,noluncfc expo» 
nerepericulofalfitatis.H Sed diccs:Secüdum r e d a m Obiefiío, 
prouidentiam 8c prudencian! poteft ferri determina* 
tum iudicium per fígnaprobabiIia,maxímé fitaleiu , 
dicium fit neceííarium ad operandum, 8calíunde nó 
pofsíthabericertiorcogniíio.lí R.c ípondetur ,quód Solutío, 
abfolutémeliuseft per figna non ferré abfolutéiudis 
cíumímaximé quando non eft neceífarium nec vtile 
ftatuíalicuius. Q o p d í l forte neceflariumcíTet alicui 
angeloadaliquidoperandum, habere abfoluté tale 
iudicium dehísvebus;ftatímcertófeirct id per diui: 
nam reuelationem,Deo ita diíoonente 8c prouidéte: 
quia ita decet pro ftatu bearorum. 
Tertia Conclufio. Angcli malí in rebus fuperna» Conclu-}. 
turalibuscontingentíbusatq;liberis decípi poífunt. 
Ratio huius eft.Quia funtimprudentcsSc prauc aííé 
fti:8c ideo faciie prsbent iudiciú in rebus quas t á túm 
coniefturalitercognoícunt. Dícmones ergo proptec 
prauitatem aífedus,§c ne dentgloríamDco,proterGt 
abfolutum íudicíum:Sc ita decipiunrur. V t r ú m vero 
Dssmonhabeat aliquod iudicium falfum pradicum 
alíquando circa náturalía:dubitari poteft.HAlij enim 
dicunt,quódSanftiísimusPrccceptor debet intelligi 
in articulo de veritate Se falfitate, íecundúm q u ó d 
funtinintelledtufpeculatiuo.EtprobaturiDíemones 
féepe peccantcontralcgemnaturalem:ergo per intcl» 
IcÓrum prañicum iudicant bonum eííe i i lud quod fa 
cíunt:ac fubínde habent iudicium falfura círca natu» 
ralia.Patet prima confequentia.Quía nullus intendés 
ad malum,operatur.Cfi:erúm DiuusThomasín quae 
ftionibus de Diemoníbus articulo íexto vídetur fene 
tire oppofitum.Et ratio huius eft. Quia primum pee» 
catum angelí primó 8c per íe fuit contra praecepta fu» 
pernaturalia, 8c contra ipfum Deum quatcnuseft fi» 
nísfupernaturalis:ac fubínde omnia quse Dsemones 
operanturcontrahomines,ob id faciunt, quatenus 
ipfi funt capaces finís fupcrnaturalis. Et hiñe eft, q» 
íempercontendunt impediré hominesnefinem il lu 
afíequantur. Quod fí alíquando Daemoa agic contra 
res 
Solutio» 
Cerolla, i . 
( ^ M L i n i l A r t i c t i i r i L 
res naturales hominum, aut cotra naturalem legenij 
íemperagitíeGunclLimquódrcsillaeordinanturad íi--
nernTupernaturalem. Qiia racione omniailla indicia 
praQ:icafaira;quaí Diemon haber^primó &; per íe funt 
circa fupcrnaturaha'.non autem circa nacuralia abíb» 
lu té&fecundumferumptajvt fuí iüs dicemus quaeí 
{Vione>6o. 
S Eddubitatur vl ter iúsexhisqua in articulo con* tinentur.Quiafiin prima operacione intelledlus 
formalíternoncíl:veritas,quiaibinon eft iudicium; 
&angeli íblúminteiliguntper modum limplicisap» 
prcheníionis; ícquicur, quód in angelisnon eftfors 
maliter veritas aut fálfítas : quod eft contra doftri» 
namhuiusarticuIi .^RerpondcturJquódperfe£tioin 
telleftusangelici attendicurin hoc,quódplura opera 
perficitvnoa¿iu:íicutintelleftus noltri virtus in eo 
potiísimumapparet, quód inferiorum potentiarum 
multíplices adus fuá fimplicitatc compleélítur.Alío! 
quijfi ángelus folúm haberct de rebus apprehenfios 
nem fine íudicio , imperfedior eífet cognitio illius 
quám noll ;ra:cuiusoppoíi tum,eftcommunisconce 
ptio.^í Vndc habetur prímó,quód ángelus primo in< 
tuitu rerum cííentias apprchedit,Sc de ipíarum com» 
pofitioneiudícac;Umulquevidctvnum ex alio pros 
cedere,id eft proprietates ex fubftantiarquK nos pau i 
Corolla.:. lat im&temporísíucceífuvixpercipimus. ^Secuns 
do habetur óptima Caietani dif t indio, quód compo 
fítio eft dúplex. Altera, ex parte modijquando poten 
tía cognofeens plures partes fimul comungit: altera, 
ex parierei-, quando de compofitioneobiedi iudicat 
inteliedus.EcvtraqueadventatemSc falfitatem Tufi 
ficítílneaUera'.fecundajinueniiur in angelis abfque 
prima.Quare¿Í!cécfítquantum ad modum cognoG 
cendi ílmplexapprehenfío,quoad virtutem diícerné 
dí,eft etiam iudicium. ín nobis autem vtraque ínuei 
n i tur ,& máxime prima; quse eft ex parte potent i»: 
vfque adeojvt etiam obicóta fímplicia cognofeamus 
compon¿do;vr cúm dqDeoSc angelis habemus nos 
Cerolla, j . t i t i am.^Temó !equicur,quódin nobis propterdiftin 
ftasoperatbnes ("une eciá diuerfi principia. Nam per 
ípeciesapprehendímus'.perhabitus aurem feientifís 
eos iüdicamu&:pcrDiale¿ticam vero cóftituimusíyl» 
logi fmos .Sedinangdiávíe í l íecundum fubftátiam 
vnicaoperatiojíta Ipecies congeníta: funt principia 
fufíicientia & cognofeendi Se radicandi. 
I N folutionibusargumentbrum SanutifsimusPras ceptor v idetur concederesquód in angelis ctiá bea 
tispo£efteííenercientia:muha enim fugiunt eorum 
cognitionem.f Quamdofibrínamvtintelligasjobíec 
ua , quód ficut in beatis non poteft eífe pofítiuus 
error: ita nec ignorátia priuatiua. Omnis enim priua* 
tío veleftmalum culpaüjvelpoense^uíelongé abfunt 
ábeatís.Sed qüiamultafeirepoífunrquseportea Dei 
ordinatíoneretielantur,8cnunc ignoran t :poniturin 
eis nefeientia negatiua. Sicuti nefeimus numemm 
ftcllarum:quod tamen nobis nec eftculpa,nec pcena; 
quia nec poífumus feirepec debemus. íf Ex quo col* 
ligitur, quód in beatis angelis non eft aífenfus opina» 
tiuuSincc delibcracadubitatio: fed quidquid íciunt, 
cuidentercoírnofcuntjVel natura: lumine, vel sratiaf. 
Nam quiopinatur,quodammodo íépericulofallcns 
diexponit;cum dubitctdeoppófito:& qui dubitat, 
anxiuseftjSccumquadamanimi moleftia, Daemos 
Obferua, 
S)e Modo angelice cognumis. 2 5 5 
nes vero qui fuperbiíe motu ferútur; cúm'pcrdiderint 
diuinam íapientiamjnibjl mirum eft íi fallantur, opi* 
ncntur,8cdubíienc. 
Q Ed ex his orítur dubium. Quia fi in angelis po» Dubium» 
i 3 teftefle dubium: ergo Scdifcurfus ,3c confuirás 
tio; máxime circa res oceultas, quarum tamen aliqua 
indicia cernuntur: ac proínde poterunt etiam cum 
eodem fubiefto diuería prasdicata componére . V t 
quód Sócrates modóf i t i u f t u s , modo in peccato. 
IT A d hoc dubium quídamTheologi ex familia D i u i 
Thoma:planédixerunt ,quód circa fupernaturaliaSí 
penitusoceultain angelis poteft eííe compofitio, & 
difeurfus. Etapud Caietanumtria indicia habentur 
ad id opinandum ex Sanfto Thoma: quanquam ip» 
íe non fuerit huius íententiae. ^ Verúm de hac re pies 
raque diximusarticulispraicedentibus,^ in príeíénri 
etiam iterum dico,fentiendum efle cum Diuo Thos 
ma de Veritate quseftione oftaua, artículo décimo» 
qu ín to , ad íécundum§cquar tum. V b i expreísé nes 
gat compofitionem in angelis, etiam circa fupernatu 
ralia & oceulta. Et ideirco credédum ef t ,quód quid» 
quid angeli cogno(cunt,fiue per effeíiusjfiüe per ins 
dícia;fubicóiudicant,videntquevnumin alio. Quem 
admodum fi eífet ípcculumSoli obieftumiin eodem 
inftantiquoficilluminacio,procedit fplendor. lea', 
ftatim vteftefFeausinrerum natura, refultatfímili» 
tudoinfpecieangelíca:fimulque cognitio i l l ius , & 
caufevndeprocedit:8cneutrumcuracompofitione 
aut difcurfu.Eftautemin eis confultatio, non forma 
litcrjVt nobisaccidícinquirentibus quid fit agédum, 
d iue r í amcdiaadvnumf inemcomponen tes : íed fii 
m ul omnia penetras medíajSc vnum prae caeteris aífu* 
mit .Quod fi non fucceílerit,admittit ahud(ficutapí 
paret in tentatíone Chrí fti) fucceífu quidem tempoj 
rís'.fed non diícurfu cogitationis. 
VtYwn m angelis fit cog?ííúo matutina^  
yejperttfja? 
C Onclufio eft affirmatiua. Narn quia cognofcGe resinverbojdicuntur habere enatutinam cogí 
ni t ionemxognit ioverói l laiquacognoícüt res iníe* 
ipfi$,dic¡tur vcípertína cognitio. 
j % r I C F L V S , r u . 
ytrum fitltnct cognitio matut inaTe 
Jpertma? 
PRima Conclufio eft negatiua.Quia, matutina, eft cognitio rerüm in verbo : vcípertína vero, eft cognitio rerum ín proprio genere, Secune 
da Conclufio. Eadem cognitio verbi, prout ters 
minatur ad verbum,poteft dici matutina:Sc 
prout terminaturad creaiuras,pOí 
teftdicivcfpcrtina. 
Tom.i j . Q u i d 
No«u 
Scotus. 
2^4 EFraHclf.Qimel Qniment. 
Quid fit matutina e^fpert 'ma cogni-
Uo}deganter ojlendttur, 
D I ftinftio hv ius cognitionis matutina; & vcípcri tina; originem habet in íacrisliteris, Gencíis. i . 
V b i íaepcrepctitur:Eifaclüeft verperc & manédies 
pnmusjdies íecundusj&c. Qua:verba Diuus Augu» 
íbnusdocetaccipienda noncí ledeluce vif ibi l i , aut 
dedievifibiliiícd deiotclligibilicognitionejC|ua: me* 
xaphoricé diesvGcacur.Cuiusilmihtudoin hocatté> 
ditur,quód integra Solis circumdudio fuper os bem, 
jntegrumdiemperí ic¡c:cuius prsecipuac partes func 
diesjqui veípere icrminafuriSc nox,qua: mané termis 
natur etiam 64 definit.Sic ergo illuftratio angelici lu» 
minisTupiares creaus ,dumeascognoíc i tomnimo» 
do quo fu nt cognoícibiles,dics ípiticalis vocatur: cu« 
ius í u n t d u » partesifícutifuntduaícognitiones. Prií 
n)a,qua res créate cognoTcuntur in propria natura.Ec 
quoniam Tubílantia rei creats: Tccundum Tcipíam im 
perfeda efl: Se tenebroT3,diuino lumini coinparata:id 
circo vocatur vefpertina cognitio. Altera eft notitia re 
rumindiuinaeflbnt ia jquacúmfí t lumé ienmefum, 
comparatur luci marLUina:-,cüm orto Solé, Teu orien» 
tcpnmo mané abTquenubibusiutilat:8¿ Tccundum 
quód lux incelle¿tus angelici veráque cognitionefen 
turTupradiuerfarerumgenera,conheiuntur diueríl 
dies.De quo legenduseft Auguftinusquarto de Ge» 
nedadliteramcap.i z.Scdeinceps'.Sc vndecimo de 
Ciuitatc Gap.7.Sc.8.1taqueprimus autborquiexprcf 
fe hancintroduxitdiftinftioncm cognitionis matu» 
tina: & vcípertinse/uic Auguftinus:84 iuxta eam co» 
naturexpl icarepr imumcaputGeneí is .^ Sed aduer* 
tCjquódinhacdodrina non eft dificultas in re : fed 
tancúminfenTu.Et quidem loquendo in communi, 
cognitio matutina Se veíjjcrtina,idem videntur figni 
ficare quod cognitio clara S¿ minús clara: quod inil* 
nuac Diuus Auguftinuslociscommcmoracis.Etid» 
circo omnis cognitio clara 3c euidensrcípcdtu obfeu 
rioris poteft dici matutina,largé Sí communiter lo» 
quendo^caterisparibusjík harc poteft appellariveTpcr 
tina reTpeQ:uillius:8cin eodem íenfus eadem cogni» 
tiorefpefludiuerTorum poteft diciveTpertinaSc ma« 
tut ina . 
Scotus in Tecundo diftiníiionc tertia, quacílione 
rona^er matutinam cognitioncm intelligit quan» 
dam de Dco clarara & perfeñam cognitioncm; Ucee 
abftradiuarmquam naturaliter angeli habét de Dco 
pcrpropriamTpecicmiperquam etiam credie ange» 
los cognoícere res crearas in Deo. Verúm ha:c expoi 
íltio primó Tupponit falfum: vtpatet ex diñis.Et pr« 
terea,eft contra Augufi:inum,qui apertc dicit cogni 
tionem matutinam non eíle naturalem. Nam inquic 
cífe cognitioncm quaangelifuntbcati,8c quam ha» 
bebit Ecclefia ab hac peregrinatione tune libera. Vn» 
de, Auguftinuscapitc. i-f.8c.z 5.ait,cognitioncm 
matutinam non tnanerein Da:monibus:cognitiove 
ró naturalis manfit in illis.^Ex quibus rationibus ex» 
cluditurexpofitio dicentium cognitioncm matuti» 
í iameííe cognitioncm quam ángelus habet de Deo 
per propriam fubftantiam.Nam hace cognitio, etiam 
«ft naturaliíjSc yaldc iinpcrfc¿U:5c potiús eft cogni--
fuper T. <P. S). Thom. 
tío creatoris in creatura^uám é contra. Vide D i u u m 
Thomam in hac prima part¿jqua:ftione. 61 . aitic • i * 
ad tertium, 
AlijfuntTheol©gi,quipcrcognit¡oncm matuti» AliorG ^ 
namintelliguntquandam cognitioncm fupernatu» nio . • 
ralcm,quamangelihabucruntinvia:qua certiús coi 
gnoueruntDeumjquámlumincnatur jc j cuín quo» 
dam modo euidentiacrcognouerünt etiam illa cogni 
tione ¡pfascreaturas.Et ideo dicuntut cognauifle ia 
verbojquiacognoTcebant per lumen fupernaturalii 
ter dimanans á verbo:ad eum modum quo nos dicit 
mus cognoícere res in rationibus a;tcrnisiv t interprc* 
tatur Diuus Thomasinftáqua;ftionc.84..articulo.5. 
Et ratio huius expoíitionis eft:Quia angelí ( íceundü 
Auguf t inum) habucrunt cognitioncm matutinam 
á principio creationis, & non habucrunt vifionern 
bcat¡ficá:ergo vocatur Se dicitut ab Auguftino matu 
tina cognitio,alia fupernaturalis cognitio, quam t ú c 
habebant;qujeCQparataad naturalé,altior,8c fplendi 
dior crat.Et quamuis vifio Dei etiam fit matutina co< 
gnitio Se perfeaiontamen non requiritur (iuxta hác 
fententiam ) tanta pcrfeíHo ad cognitioncm ma« 
tutinam.Et huic fententiar fauct Diuus Auguftinus 
quarto de Genef ad literam capite.} x . 8c vndecimo 
de Ciuitatecapitedecimo,Sc vndecimo. ^Sednihilo 
minus non videtur hic modus efle iuxta D i u i A u g u 
ftini mcntem.Quia illa cognitio fupernaturalis quae 
non cífet vifio beatifica,cflct cognitio fidei :ergo obs 
ícuratergo dici non poteft matutina cognitio.Pra:tes 
rea: Auguftinusait,quódEcclefialiberata abhacpc» 
regrinatione coniungitur angelis per cognitioncm , 
illam matutinam:ergo non eft cognitio v líc.Kurfus, 
non proprié dicitur quód per fidem \identur res in 
verbo:quod tamen cognitioni matutinas tribuit Au« 
guftinusvbifuprá. 
Al i j ergo exponunt, quód cognitio matutina, ^ i m m e t 
apud Auguftinum,non eft Tolum cognitio rerum in 
verUo:Ted etiam ipTa cognitio rerum in Teipfis jVt reía * 
taad laudem creatoris.íta interprctaatur Ricardus, 
8e Durandusin fecundo dirtinftionequarta,8e fauee 
D.Tho.infrá quaeftionc.ó ^ .aniculo quarto:8e A u g u 
í l inusquarto fuper Genefimadliteram capite. 18.SC 
fequentibus. V b i cognitioncm rerum inverbo,vocac 
Diem:cogn¡tionem verócreaturarum in íc , vocat9 
Vefpere.Et mané(¡nquit)fit,cúm ab hac cognitionc 
ad laudcmcreatorisvenltur.^Sedneq-.iftamodoex 
ponituríat ismensAuguft ini .Primó,quiafurgcrcin 
laudem crcatoris,non eft noua nec clarior cognitio. 
Secundó,proptcr rationcsfaftas.Quia íic,cogn¡tio fí 
dei Se naturalis poílenteíTe matutina cognitio : fi in 
laudem creatoris ordinarentur Se referrentur. 
Quocirca,dicendum mihi videtur, quód apud Quídlcnt1^ 
Auguft inom matutina cognitio eft cognitio creatu Author. 
rarum in verbo pervifionembeatificam. It* conftat 
tumex di£l;is,tum etiam ex locisDiuiAuguftinicó» 
memoratis:Se. 11 .de Ciuita cap. 15.Se.: 9 .Sead Oro» 
fium.q. 16. Vnde,quando aitiMané fierijCÚro ange» 
luscx cognitione creaturse infurgit in laudem creato 
risifenfusciuseftjquódtuncincipitapud illum orín 
alius nouus dics.Et ideo illud appellauit,Mané: quia 
dum ángelus vnam creaturam cognitam refert m 
Dcum,fingit Auguftinus quód nunc de nouo reci» 
pit vifionern OOUÍC creaturícEt hác expofitioncm fc^  
Qu£síLIX.4t'tlcuLL 
quiturD.Tho.ínffá.q.6 í.art. i .ad. j .8¿, ; .p.q.9. ar. 5. 
&: Alenf^.p-q.: j .metnbro. 1.Gabrielledio. j 1. in 
canone,Sotoin.^-.d.^p.q.3.ar. j;<(í Ex his patetquid 
ficcogn¡tioveíperdn3,Nam(fecudu D.Aug.)eft coi 
gninorerum perfpeeiesinditast&icognino íideipo» 
, teftcíia diciveípertina.Acldittamé D . T h o m . Qipfa 
vifio Dei poteít dici matutina > prout terminatur ad 
Deum:ScpQtcfldiciverpertina,proucterminacur fe.' 
cundaiió adcreaturas. Ca:terúm hoc non eft fatisfe/ 
cundumfenfum D . Aug. qui nunquá diftinxithas 
cognitioncsinordinead Deu;ícdin ordine ad crea» 
turas.Inuénit enim diftin¿i:ionein ad explicada creas 
tionenucrum cognitarum:íedex parte mcdiorum. 
Vnde/untquidicantjipfam Dei villoncm prout ten 
minacurad ü e u m , n o n cóputariab Auguftino inter 
matutinam &: verpertinam:quiatalisviiio Deijeft fu 
perior;imd eíl ipfa lux meridiana.Itaaíreuerat D . T h . 
hícar.ó.ad pntnum:vtfígnificat D.Bemard. fermoí 
re. j j Jupcr Cática,circa i l lud;Vbi cubes in meridie* 
0!)íéfua» 1 3 Oftremo loco in his duobus articulis obíeruare 
I . oportet j^permatut inácognit ionéquaresvide» 
tur in diuinaelTentiajCOgnofcitur dúplex eflecieatu» 
ra:. Altcrü,quod habet in Dco fecundú radones idea; 
lcs;quod re ipfa no eft ab efíentia diuerfum rakerum, 
quodhabentin propria natura creaturceipfaejdú aftu 
exiftunt.Quia tamen hsec omniain diuino lumineSc 
cíIcotiaccmimtur,vtrumq; pertínet ad notitiá matuí 
tinam.Vnde^onftat primó,basduasnocitias inter íc 
diftinftas cfle,8c principia,8c termino,& méfura dus 
rationis.Nam matutin^pvincipiújefrdiuinaeíTentia: 
terminus,Verbú increatúrmenfura, participata teterí 
nitas.Scd veípertina:principia,funtcognitíe Tpccies: 
terminusjipfe rerum fubftantíaetmérura, tépus difere 
tú.Quia resdiueríbrumgenerü diuerfisaólibuscog' 
noícútur;&; tamé íi muí eirepoííuntjVt ante diximus, 
propter ordiné qué habent ad inuicé:v t híc etiá explü 
cat^S.Tho.art.y.ad íecundú.Noti t iaenim naturalis, 
cum angelo fímul cílc capitiideo prior eft reliquismc 
que déficit aduenicntematutina.SicutícientisBnatu» 
rales permanebütinPatria qüátúm ad habitü & aftú, 
quamuisíintimperFeítiores beatifica vi í íone. Illud 
enim imperfedu Iblum euacuatur}quod habet repa» 
gnan t i smcú ílatu beatitudinis:vtcognitio fidei.ítas 
quchabemus,g>omniscognitioangeli , í idiuin«ec5í 
feraturjinuenitur imperfecta,& quodammodo ob» 
ícura,S3Cut lux auroríe,fi meridiano fplendori copare 
tur.Ob idq-,etiam vifionem beata luci matutinf com 
tuli t Auguftinus.Ipfaauté cognitio qua Deus feip» 
íumcoptehenditjCoparaturraciiclianofülgori.Etita 
intclligi poteíc illud Píhlm. In íplendoribus fanaorú: 
, Scillud ífai. 1 g. Ego confiderabo in loco m e o , ficuc 
meridiana lux clam eft. Daemones autem é regione 
nox & tenebríe dicuntu^Scangeli nodisBe tcnebra» 
rum:quianocitiaquam primóacceperunt,ad iniqui: 
tatcinrctulcruntjquafuntmalévíl . 
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e Volunta te anee-
lorum. 
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Vtrüm tnangelis fitVoluntas? 
C Onclufio eft afiir matiua.Qn ia in artgélis eft ap J pecitus in bonum,vt fic,cum cognitione boniv 
T)ifcurfus artknlL 
H Vius articuli conclufio, de fideeft. P r imó , quiainangelisefthumilisad Deum íubic» á i o á u x t a i l l u d i o b . i ó.Colñnaecoelicontre 
miícunt,8cc.Per columnas autemco:li,fuprcmifpirii 
tus intclliguntur. Híec auté humilis fubieáiojíinc vo 
luntate efle non poteft:iuxra i l lud quod Pharaoni dit 
a ü e f t Exodi. i o.VTq;quo non vis íubijei mihKRut» 
rusjin angelis eftpromptilsima obedientia, quae no» 
bísdefiderandaSc ímitanda proponitur in orationc 
Dominicajcum dicitur:Fiatvolútas tuajíícut in calo, 
& in térra. A t obedientia aftus eft volútatis:ergo. Tá» 
d e m;in angelis poteft efle meritú 8cpeccatü;qu oru m 
neutrú fine volúntate venire poteft. "flS.Tbo. i .cótra 
Gent.cap.47. naturalibus rationibus oftendit hanc 
candem conclufíonem:quas modo adduccrejlógum 
eft.Legeduseftet¡am D . A u g . i o . dcTrini t .c . i i . ^ t 
nos etiá dirputatione de Anima oftendimus , in orna 
n i re cognofeente efle neccíTariá fpecialé potétiam ad 
appetcndumvitaliter:8cha:c,in tebus intelleftuaU» 
bus dicitur voluntas» 
( ¿ y A . E S T I O V N I C A , 
Anliolmtasmigeli & Voluntashoná-
jíis/pecieiijüngmntur t 
V b i u m tamen eft:Vtruni voluntas ho 
minís & angelí fpecie diftinguantur1; 
Q u o d d u b i ú mouetur occafioné eius 
quod S.Thom.dicit in íblutione ad pri 
mum.Vbi docet^volutas hominis & 
angelihabé t idé obieññ :Sc inde códudir g> in ange; 
lis hó eft appctitus fuperior volñtate; quáuis ángelus 
fie íntelligctia fine difcurfu.Et á fortiori idé videtur di 
cédú de volútatib9 angelorú inter fc^í AliquiTheo» 
logifunt qui dicátjvolútaté hominis & angeli ípecie . 
dié:rre : íkut8cintel lea9etiáfpeciediíFert , íNávolé -ñrSum,I« 
tas fequiturintelleclújVt pares ex diícurfu aiticulúíed 
intclleñus hominis Se angeli fpecie diftingútur; hoc 
énim videtur per íe notúrcrgo & volñtatesetiá ípecie 
diftingútur.^Pr£eterea.Pot¿tie,Scefícntia,inter íé pro 
portionáturiergoíícutproportionst intclle¿i9 ange» 
íi cum eííentia angeli, ira voluntas debet proporj 
tionaricum eádem eífcntia. Nam ob id neceííe eft 
v t hace inter íe proportionentur, quia vnum ab al-
tero dimanatrergo. 5[ Prasterca perfuadetur. Qu^o; 
n iáD.Thom. in articulo, tantúmvultappccitü angelí 
nó efle in altiori gradu quám fitnoftra volútasmó au 
té tollit diftinftioné rpccificá intra íliú gradú. £ t quás 
UÍsd¡catvtrafc];volútatcsidéflabcreobíeftú in coms 
Tom.i j . T 4 rxiunij 
Sccundum» 
Ter t ium. 
muni ,n ípe bonú uamcdicipotcrt:^, diuerfificantur 
«xd iue r fomodo ícndcnd i in obiedKi fimpliciori 8c 
5mm«tcriaIiori,qui modusrcdúdat Sírcfündirurin ra 
t ioné fórmale obiefti. Arq; ita i t b volútares difFcrunt 
in obiedo pneximo Si f roprio: 8c viiaquacq; illarum 
magisaísimilaturcírcntisjáquadimanat. H Incon» 
t r*r iumcl l ,quódobief ta dirtingunc potcntias: íííd 
authorc S a p á o Thoma in artículo,idem cft obicélü 
Voluntatis angeliccf 5chumanx;:crgo. 
Dchoc dubio nó habcmuscxprcííám D.Th.fcn» 
«cn t iam.Duotan ien txdoar inaé ius ,ccr tav idsn tur . 
Pr imúcft ,a»í icóí idcrcnturvoluntashominís Sean» 
geli, quatcnus fum natura: proprictatesiípecic diftin» 
gutur:(icut8cipíácnatura:. Ná ficütintrinftcéprocc? 
duntab eíTcntiajitacú cadccóticrtuntur: vt propria 
yafsio cú fub icdo .Quo ctia modo diccrc folemuSjvi 
fumhominisj&equi/pccicdiífcrre in getícre reí & 
in genere qualitatis.Sccundó etiá eft certum apud D . 
Thom.qj inteüeftushominis Se angelí funt fpecie di 
«eríijetiáinquátó potentijccognofcuiua:. Quod pri» 
m u m ex obrero conftat.Ná proportionatú obieí lu 
intcUcausangclici^íirubffcantiaípiritualisjobiedü 
autcnoftriintclleftuspropriú Scproporcionatú, eft 
quidditas rerú mate¡ ialiu:hjec autem obieSa funt di» 
ticrfatergo & pótentis.Sccúdó hocipfum manifefta 
tur ex modo intelligtndi.Nam de racione intclleftus 
humani e f l , ^ cognofcat cóponcrido & difeunendo. 
Vndejiftc modus cóuenit e¡ ab intriníécojfíuc in coír 
porc,fIue extra corpus.Intelleft:us vero angeli folúm 
intelligit per modü fímplicis afpedusjVianté oftendi 
mus : ergo funt ípecie diuerfi. Quóñiá díucrfus mo» 
du» operádi,certum indiciü eft diuerfi modi eíléndí. 
Qupd aút incertu efl;.& in cotrouerfia pofitújeft: A a 
idem fit iudiciú de volútatc & de intcllcauí Ex íácra 
vero do^rina d ú o etiá alia colligi mus certa.Primum, 
^quátíiadrupernaturalia,rcilicccgrat¡á'autg!otiam, 
eiufdérationisefíedicücur,Scvtraq;ind¡getgratia:8c 
íccundúmq,eavfifucrint ,maiorébcati tudiné coníé 
quentur.Vndcjinluerisfacrisquaídáfimilitudo pro» 
mittitur hominibüscúangelís,M«tth>i i .Vbihabe» 
tur :Erút í icutangel í Deiincoclo.Et Apocalyp.x i.ea 
déctiámcfuraretributionispromittitur.Sicenimlcgi 
musiMéfurahominis , quas eft & angelí. Habemus 
etiá alter üjej. volutas hominís in peccatú piolapía, in* 
priftinúiuftificationisftatúreuocari poteft: Septic» 
cnim in die cadit iuftuSjSc refurgit, A t vero volunta» 
angelípoftpeccatúiníánabil íscft . Qupd etfi tribuí 
po íü td iu ino bcncpUcito;quiacuíu$ vult miícrctur, 
& qué vult indurac^ad R.om.9 .tamen id fundamens 
tú habetinveriuíe}; voluntatis natura $c conditione. 
Eft enim liberú arbitriú angehjinflexibilCjpoftquam 
plenc íé dctermínauit:vt infrá dicemus. 
Reíponf io Quibusconf t i tu t i saddubiüre ípóde tur , q»quá* 
qucft ioni i , uis vtraquepars defendí pofsi^Sc priorfitprobabilis: 
probabihustamen apparet ,quód non diftinguantur 
Obícrua» fpecie.^f Sed obícrua.quód quando dicitur,obic£tum 
voluntatis noftraseííe vniucrfalc b o n ü : non cft acci» 
piendum vniueríale per abftraftionc, quomodo prot 
ponituríntelleftuí .Nampropriúeftappeti tu$adrcm 
pcrgcre,íccúdum eíTeaftualcquodhabet in propria 
natura.Dicitur ergo ad vniueríale bonú moueri j e o 
g,tédít in omné differentiá boni honeftí,vtilÍ8,vel de 
leíUbiiis:pcr oppoíltú ad appecitñ,qui folúm rapitur 
in bonum fenfibile, quod cft íenfibus deleaabile;ac 
proinde partículare bonum. Rurfus, voluntai fertut 
in vniuerfalchoc eft fummú bonú appctcntwzproin» 
deq; in id quod magis cóuenit fubieíí;o,maiori fertut 
impecu:quod cft attingere rationé boni. Ratio enim 
quse ptf cedítjnaturá cuiufcúq; boni pcrpédif.atq; in= 
ter illas difeernere poteft quod fit magis appctcdum, 
Neq;obftat,(j,r3cperna¡08bonú poftponitur mino* 
ri.Id enim prouenit,vel ex errore intellcQ:us male pro 
ponentiswel ex abufu libertatis,íccundú quá priús c l i 
gi t volutas quod relinquendum cracEt ex his poteft 
colligi talís ratio. Volútas noftra proícquitur vniuers 
falebonú 8c fum múappecemis;ficut8c voluntas ant 
gcli-.fcd appetitus diftingunturfecundum rationens 
bonijad quod feruntur:ergo funt eiufdem fpeciei. £ t 
cófirmatur. Charitas angelí & hominís funt eiurdem 
ípccíci,propteridentitatcrationisformali$ obic¿H:íéd 
eftetiá fórmale obieaúídéreípeauvtriulq-.yolunta» 
tis:crgo erunt eiuídem fpeciei. 
Adargumcntarefpondeiur ,negandocóíéquen* Adafgijnj¿t 
tiam Ec in ftantia eft.Quia appetitus hominís & bm« 
t i funt eiufdem fpcciei:& tamen potentí» apprehen» 
fiuacqua prseceduntjfunt fpecie diuerfa:: vt cogítatir 
ua in hon ;ine,8¿ «ftimatiua in equo. Sic ergo in pro* 
poílcodicereoponer. Btratio huios diuerutatis eft* 
Quoniá cognitio fit per afúmilatí onc: Se ob id ex di» 
ucrfa natura: fubtilitate fumitur díuerfícas fpecihea. 
Appetitus vero íértur ad res vt fuñe i parte rei:8c ideo 
ex identitace obíe&i fumitur vnitasípecífica. 
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Vtrum 'mangelis Voluntas dtfferat ab 
intelleclut 
C OncluítoeftafHrmatlui. Qua de rsali diftín* ftione cft intelligenda. 
S)üh 'ium ynicum, J n in angelo Volun-
tas intellettus reaüter inter/e di-
Jllngmnturí 
I N hoc articulo dilputari folet: V t r u m in «ngelo realicer i n ter fe diftinguantur intelledus 8c voiuti 
tasíEt brcuiter parcem arhrmaciuam reputo probabíí 
Uorem hic,8c in primo diftinftione quarca^qu^ftione 
pnma,articulofecádo:8cdc Vcritaícqii3cftionc. 21 . 
articulo primo ad fecundum. Et ratio DiuiThorms 
eft probabíiis:qua; fundatur in diueí(b modo operan 
diintelle¿tas8c voluntatis.Nam vna pocentiavnum 
haber operad i modum ab íntelleftu nimis diuerfurn; 
ergo voluntas cft alia poteniia realiter diftinfta ab in» 
tcl lef tu,Qua:rat io(vtCaietanusdici t)vtmmímúpro 
batdift in¿tionemfbrmalc:quapofita, poteft inferrí 
realisdift inaío.VSedobijcitDurádus. Operationcs ObíC&«•,• 
fubordinatae pertioent ad eandem potentiam :8c hu í 
iufmodifuntappetereSccognoíccre.l í Et confirmas 
tur.Quia appetitus naturalis non diftinguíturápotc» 
tiaconíecutiuaipfiusappetibilis:ergo. ^Refponde SolulH»» 
tur ,quód adasfubordinatieiufdem rationis&ordi» 
nis, habentes eundem modum tendendi in idem 
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tentiam : S¿ huiufníodi funt apprehendere , i o i 
dicare,tam fpeculat iuequámpiaáicc. Sccusvcrói 
quando aclus haberse modú tendendi d¡ucr rum;& 
fub diuerfa racione obicfthvt funt inccüigerejSc amai 
re.11 Ñeque ctl íimilc de appctitu níturali-.quia hicap 
pecitusnon dicicaítum elicicum. Vndc, tantúm d¡« 
clt ¡píam potcntiam aptam ex fuá natura ad talem 
aftum & obiciaum, ^ Soluitur prasterca communis 
difncultasquamtangieD.Thomin. i.argumento: 
<cil¡cet,quiaobie6lailtarumpotentiarummater¡alia 
8c formalia non diftingunturrealitcr:erga,&c.Nega 
turenimeoníequentia. Nam obic9:aterminant habi 
tudinespotenmmm, per quas habitudines primó di 
ft¡ngunturpotentiíc.Vnde,Iicctobieftanonííntom 
niño diuerfamihilominus modi tendendi ad ipía obs 
ieéia íeu habitudines ad illa, funt adeó diuerfa:, vt ref 
quirant diuerías potentias realiter.Et itá eft in intellei 
ftu & volütatc:&; ílmile cft i n fide, &. lumine glorias, 
8c charitate, 8c in alijs aftibus amoris & fcientiae circa 
i , eandemrcm. USedvrgetvltcriúsDurandus.Volun» 
tas eft potentia libera: ergo cognoícitiua. Patet con» 
fequentia.Quia de ratione agentis liberi,«n: quód has 
beatiudiciú fui adus: ergo per potentiáiudicatiuam 
habec liberratem. ^Confirmatur primó. Nam alias 
poflet Deus faceré quód voluntas amaret, nullo prses 
cedentc iudicio,vel cognitione.Coníequcntia patet. 
Quianon habet ab iilo eflentialemdependentiam: 
necinteruenitibialiqua caufalitas, quam Deusfups 
plerenonpoíiicjfídmerrentrealiterintcllc&us&vo» 
luntas.1íEtconfirmaturex D.Auguft . lO.deTr in i í 
tatecap. i i . V b i non plusdi í t inguicvoluntatemab 
intellc£tu,quám memoriam. 1[ A d hoc argü mécum, 
negatur confequemia. Et ad ptobationem refponde» 
tur, verumefícantecedens de operante ipfo: non ta* 
men de principio próximo libera: operationis. Ne # 
ceílceftcnim v t quioperatur,l iberé poísít iudícare 
<leobie£h5& deadibus fuis: non eft autem necefi 
íe^quódipíapotcntialiberaeliciatilludiudiciurmíed 
fatis eft quód fupponatpotentiamiudicatiuam,quae 
•fie radix fuíclibertatis. Dependencia autem quamvo* 
luruas habet ab intelleílu in fuo aftujcft quafí forma 
Jis :quiadependeiabi l lotanquamá proponente ob» 
íef tum.Fier iautemnon poccft,vt voluntas velit fine 
fubie£bo fibi propofito. Non eft autem alius modos 
proponcndi^iifi cognitionem: Se ideo velle non pos 
tefl;,niíí prseuia cognitione; licét ílt alia potentia cog* 
nofcitiua. Et idem argumentum fieri poteft contra 
Durandum.Ciuialkéidicatc í Ieeandem potcntiam: 
tamen fátetur adus cognofeendi Scamandi diftin* 
d o s c í í e . Poílc: ergo Deus faceré vti l la potentia elis 
ciataSum amandiUnc prxuioaQru cognofeendi. 
Quódí jd ica t id non pode fieri; quia iftiaftushabet 
quaíi eílenciálcm dependentiam in ter íc : idem nos 
diceínus; licét illi adus pertincant ad diueríaspotens 
2 tiasacdiftinftas.^í Ad Diuum Auguftinumrefpon* 
dec Sanétiísimus Preceptor infiá quaiftione. yp .afs 
ticuio. 7.ad primunijillum non íoqui de potentia,íed 
de adibas: &: per raemoriam intelligit aftum primú 
intelledus, Se perintelle^um 8c voiútatem cogí 
nicionem amoiem. Aliahocloco dici 
folent3qu3:tamen funt par» 
uimomenti. 
íDe Libero arlitrto angelí. s i § f 
J [ $ i T l C V L r s . I l l 
Vtrum in angelisfit liberum arbi-
triumt 
C Oncíufio eft afiirmatíua, Se de fide. Quia in án gelis íceundum fidem eft meritutn & demerií 
t ü m , praemium &poína . I t em^e fide cf t , hominem 
¿fíe Iibcrum:ergo 8c angelum. 
SDifeurfus articulu 
DÉ libértate angeli pleraque diíputari poflents 8c feré eadem,qua: de libértate hominis. Pri« mó,anf i t in angelo libertas? Secundó , an5 
oriatur ex perfeftione intelleftusí T c r t i ó , a n ratio* 
ncilliuspoíTetcligcre malu religo bono : v e i mí ñus 
bonum , relífto meliori? Q u a r t ó , quomodo (e has 
beatharc libertas angeli cum diuinafeientia, 8c pro* 
iiidencia,gratia,5c concurfu: feilicet vtrúm híecliberí 
tas tic in ómnibus a5bibus, anveró voluntas habeac 
áliquos a9:us neceíTariosMnquibus ómnibus iden* 
feré ícntiendum eft in angelis 8c hominibus. Q^p« 
circa, confuitó haec omnia prxtermitto : quiaá no* 
bis difta funt íuprá quseftione. 14.19.8c. 21. de Pros 
uidentia 8c. 13. de Diuina prsedeftinatione 5 vbi ( v t 
ieor)fufc fatis difeeptauimus de hac re.Legendi funt 
nihilominu» inhacparte proceres Ecclefiae,Augua 
ftinus,Bernardus, Aníclmusin traíiatibus 8c librís 
de Libero arbitrio: ScDiuus Auguftinusípecialitec 
5 .'de Ciuitate Dei cap. 8.8c. p.Scepiftola. X09.8C 
Leo Papa epiftola.71. 8c Alexander Alenfis, x .parte 
qüaeftione.z j>.47.&:. 74.8c D.Thom.z .contra Gen» 
tiles cap. 48.8c. 71. ScMagiftcr cum Thcologísir i 
i . d i f t i n d i o n e . i f . 
Q J - A E S T I O V N I C A , 
Circa radones íDiui Thonuin ar-
ticulo. 
A M exíllis nonfolúm oftenditurirt 
angelis cííc liberum arbitrium:verum< 
etiam ¡n Deo. Ñeque funt fpecialcsra* 
tionesquibus oftedaturin angelo pac 
ticulariter efle liberara arbitriú. Opors 
tebat igitur explicare ex proprijs, cur in angelo fit li< 
berum arbitrium. Siccnim coiligit D .Tho . Id quod 
habet intclleau mjpotcft agere indicio libero; quate« 
ñus cognofcitvniucrfalem rationem boni,ex quapo 
teft iudícare hoc v el illudcíTe bonum:ergo vbicunq; 
eft intelleausjibi cft liberum arbitrium. Secundó ve 
róita coiligit in argumento Sed contra: Libertas are 
bitrij pertinet ad dignitatem hominis: fed angeli d i ; 
gniores funthominibus: ergolibertasarbitrij muí* 
tómeliúsef t in angelis. En argumenta Sanftiísimi 
Praeceptoris : qua: t an túm ex communibus collis 
gunt l iberú arbitrium cffe cóft i taendum in angelis, 
8c non ex proprijs. Imóficut colliguncconftitucní 
dum eflfein angelis,colügunt etiam conftituendum 
T 5 eííc 
2^8 F. Frmcif.Cúmel(ommeriu fuper f. 2?. Thom. 
Secundum. 
Confir.i, 
Confif . t . 
cflé ¡n Deo.Et oportebat explicare quomodo ín Deo 
& i n angélis, fit liberum ar bitrium: cúm tamen libe» 
rum arbitrium oriatur ex pofitiua indifTerentia intcli 
Icftus^quae in diíferentia, in Deo ciTe non poteíLlmó 
Afguni.i. v ide tur^ncqj inangcl i s .^Qmangclüshabet in tc l le 
£tú deteiminatú ad verum tam iñ íptculatiuis quáia 
praóticisjímé in agibilibus,íiue faótibilibus: iia vt no 
pofsit nacuraliter errare, íi in puris naturalibus confií 
dcrctur.Ecita docet Caietanusin hoc aíciculo, refpó: 
densad quoddam dub iú . ^Praterea/etorqucripol» 
funt rationes Diui T h o r a í c N a m hac eft bona confe» 
qucntiarln Deo non eft liberum arbitriumtergonec 
in angelo. Antecedcnsautem probatur. Qupniamfi 
in Deo eííet liberum arbitriú, íequeretur quód Dcus 
non eííet prorfus immutabilis:quia poífet vellc & no 
vcllc; í c con íequenter poílec aliter íe habere abfoluté 
loquendo, qu ám m o d ó fe habet ;8c tamen lacobi. i . 
legimusde Deoj Apudquemnon efttranfinutatio, 
nccvícilsicudinis obumbracio: e rgo inDeopropr ié 
non eft liberum arbitrium.^fit confírmatur.Quia in 
Deo non eíl proprié confiliumrergo neq; liberum ar» 
bityium.Patetconrequcntia.Quoniamlibcrumarbii 
trium procedk ex collatione mediorun^qu? poífunt 
e l ig iadf inemxrgoíI inDeonóet le tconí i l iumjí lmií 
licer non eíTet liberum arbitrium.Nam confilium im» 
portar inquifitionem mediorum,S: conluitationeni 
cum deteirninatione (ententie:quseinquifítio & con 
fultatio in Deo eíle non pór.'fiHt cófírmatur fecundó 
exhisqucedi/Jmus. Quia liberum arbitrium ortum 
ducitex indiilerentia. Voluntas enim non poílet cí* 
ícformaiitcr ¡ibera, í l iudicium 8c fentétiaintelleílut 
nonhaberetindiíFerentíam; fed magiseíTencdeter* 
rainata: namdetefminatio advnum,excluditliben 
. tatem.: Athuiufmodi indifFerentia Deo repugnat, 
cui int imum eíi: codem modo fe íemper habere: ig i : 
tur Deusnon habet formaliterliberum arbitrium, 
C o n n f . j . ^Ecconf i rmatur te r t ió* Naminmalisangelisnon 
reperitur libertas in actu voluntatis rcfpeauobicfti 
fuperbiíc; ob id qj angelí immobiliscr adhairétobie* 
¿lo q í íemel voluerñt & approbauerútj quod ex per» 
feciione natura: aogelicg preuenit: igiturnoneft IÍJ 
bcrum arbitrium in cis. Et conícquenter íequitur , 
ñeque eft in Deo rcfpedlu illorum qua: voluit ab seter 
no . Coníequentiapatee. Quia Deus immutabilior 
c í l ange lo , «glncootrariumeílfídescatholica,quae 
docet liberum arbitrium eflein angeliSiScin DcOjSc 
íimiliterin hominibus. 
ControueríTahuius dubij , expiicátioncindíget. 
Etquidem interpretaturi fumus non íblúmeaquas 
DiuusThomas docetiuhoc articulo delibero arbí» 
trio angeliifed etiam ca qu^ ¿ixit fupráqu^ftione. 19 
articulo. 10 delibero arbitrio De i . V t ergoaperia» 
musdubiutnprQpoí i tum,obreruareopor te t , quód 
libertatis ratio Se caufainnoftra voluntare, efbiudi» 
ciumindifírerens,llucindifferer)tiarationis&intcllei 
¿ t u s . QnoniamprafHcusintelIcíhisin re particular! 
agenda non habet certum & dererminatum iudiciü: 
íed porcfl intelléctus nofter ad finem aliquem ha» 
bendüiYi iudicare hoc rnediú modóefle conueniés, 
Scpoíleapro alia circú ílantía indicare oppoíitum;84 
dicerealiudeíle conuenientius m é d i u m . Etrurfus, 
alíquandoiudicatcííe operandum, aliquando vero 
iudicat cciTandum eíle ab opere.' índeérgo volunta» 
Nota, x» 
hominis libera efl: modo eligit hoc, modo nó:8c mo 
do v ult operari^modó vero defifterc ab operatione. 
Sic crgo v oluntas libera eft libértate contrarictatis, 8c 
libértate cótradiéiionis ,q«oad exercitium & quoad 
ípecificationem. Dcquareíat isdiximusí i iprá. ti 2« 
locis commemoratis. 
Secundó aducrtc,quód indifFerentia quamdici» 
mus ncccííariameíTcadrationem libertatis, duplicii 
terpoteftaccipi&cóíiderari. V n o modo,negat iúé: 
altero modojpriuatiuéjautfi t ibi magi»placucrit,po5 
fitiué. IndifFerentia negatiuc fumpta, nihil aliud eft 
quám non detcrminatioadaliquidvnum:ind¡ffcrci 
tiaveró pr¡úatiué,eftqua:facitintelleftum& volutas 
tem cumaptitudinead determinationem; i tavt in« 
diífcrenspriuatiuedicatur is , quieftaptus determi* 
nari Se nondum eft determinatus, fed pot iúsmanct 
inpotentiaadvtrumlibet. Sicut homoqui nondelie 
berauit deproprio ftatu, & habetindifferentiá quans 
dam iudicij apad fe; i ta vt non decreucrit aut ftatue^i 
ritquid de feipfo difponat, & eft in ancipitiindifícrc» 
tia aotcquam ad aiterám partem ft determinct. Sané, 
indiflferentia primo modo accepta,negatiué,non re« 
pugnat Deo:íi íeníus íitjquód ex natura fuá Deus no 
habet determinationé vtvelitaliquidextra íéipfum. 
Ac proinde «íiuinavoluntas cú ex íe ex propriaqjeius 
fubftantianonhabeat neccííarió determinationem, 
vt velit crcaturas extra íe : libera quidem eft. Et Deo 
non repugnat ifta indifFerentia negatiue fumpta i n 
ícnfu explicato. Si vero accipiatur indifFerentia íecú* 
domodo ,pr ¡ua t iué , í cue t i ampoímué(v td ix imus) 
illa quidem Deo repugnat.Sic enim Deus nunquara 
fuitindifFcrensaut fufpcnfus& hserenscircapofaibit 
lia, 8c á fe producibilia. Nam omniaqua;in tempere 
fccitjab alternodecreuit, volui t , & deliberauit, vt in 
tempore fierent: 8c conícquenter omnequod non 
fecit, ñeque in tempore fadurus eft,ab « t e m o etiam 
decreuit 8c ftatuit non faceré. Sic ergo veré dicitur, 
quód i n Deo non efttahs indifFerentia priuatiuéins 
tellcda, leu pofítiué in fecunda accepñone. % Ex 
hiscolligltur, quíefítliberi arbitrijneceíFaria condis 
tio Se proprieta^,8c quf non.Non enim ad rationera 
libertatis v t f í c , requiritur indifFerentia ad vtrumli» 
bctpriuatiué,qus:importfi;t aptitudincm illaminfes 
cunda acceptionc ícu indifFerentia pofitiua. Nam 
hoc requiritur quidem in nobis hominibus, proptet 
liberi arbitrij imperfedioncm, & indiíferentiam pou» 
fitiuam humani iudicij. Quocirca,perfe£fcior eíl ope» 
ratio liberi arbitrij, quando huiufmodi indifFerentia 
poíitaeftin facúltate liberi arbitrij, negat iue , in ícnt 
fu explicatoñd eft, quód quantum eft ex natura vo< 
lcntis,8c deliberátis, non inuenitur in eo determina» 
ti© alterius partis-,ita vt nó potuiíFet illud nolle. 1í Ad» 
deetiam, quódhaecindifícrentianegatiua, non eí l 
conftituenda refpeftu diuini aftus inDeo; prout ipfc 
diuinus aftus^ftin ipfo Deo : fedponkur quidem 
hace indifFerentianegatiuéfumpta,in ordineadex* 
triníecum refpedum, id eft ad eífc vel non eííe ipfius 
creaturar. 
Tcrtioobferua, quód liberum arbitrium forraali-' NoM-J 
terloqucdonon eft circa finé á natura determinatu; 
fed circa media: vt docet S. Thom. infrá qujeftione 
Sj.articulo.^. Sicut confilium nóeftdeneceíFarijs 
*qu« determínate v o l u m a » ; hiecenim fopponun» 
3.) 2' 
Q¿Aí.LIX. Jrticüllll, 
tur vt confilij princípia.Non enim cofulít íegjotus an 
í i tprocurandaíanitasi ledquibuseámedijsobtinere 
po^it .Addeeciam,quód ÍI médium adi ínem ordina 
tum^vnicum c{lt,S¿. neceífarió pr^ftitutú: adhuc non 
cadit fub libero arbitrio, fuppoíitacfhcaci intencione 
fínis.Quádo vero pluia funt media poísibilia:túcvnú 
príe enteritis eligifolet. Quia vbi nccefsitas imminet 
cligédijceííat libertas.Quarc,volens ad Ínfulas tranfí* 
rc,nondelibciaífítne transfrctandumiquianullum 
aliuditerpatet. SedvolensRomampergerc,hocpo 
teft in confílium reuocare, fítnc commodius iter ter 
rcftrcquám marinura. 
ííota-4>» Quartó aduerte, quód voluntas angeli ad dúo de 
terminaca eíhnépe & ad profecutionem boni , & ad 
propriam fiElicitatem, quam vocamus naturalem fi* 
nem: ab ijs enim non poteft auerci per aftum contra» 
riü. A d aliavcrójindecerminatacft: nempé ad fuper* 
naturalem bearitudinem, 8c ad illa media qusnon 
habent neceíTariam connexionem cum fine natura» 
lijad omnia etiam quas pertinent ad fupernaturalem 
finem.Quáuis enim principia moralia ñcceíTarió cog 
nofcantur,ficut & ípeculatiua;tamen circa panicula* 
reagibile non eft neceíTarió determinatum iudicium 
angeli: aeproinde manct ineius volúntate libertas 
cum indiííerétia intelledtus. Quód fi dicas;Quó pas 
5:0 íaluari poteft libertas voluntatis in angelo, fiiu» 
diciuminteUeSus íempereft determinatum i R e » 
Ipondcuji 'pnmójquódquamuisiudiciafpcculatiua 
etiam circa res particulares fint determinara in ange* 
lis: iud ic iunuamenprañ icum liberum eft. Etpris 
mumquidem neceífum erat ad perfedtionem intel» 
leftusjvt omnia claré ac determínate cognoíceret:fe< 
cundum vero conuenicbatíibertati voluntatis; v t í n 
his in quibusnon erat ííta fumma perfeíüionis , lí« 
berécluceretur . Adfinemautem naturalem,opor» 
tebat determinatam efíc: non autem ad finem fuper* 
naturalem; quicúm excedan naturEfaeultatem, non 
cft ímperfeaionis, íí ad iílud non inclinetur. Et hoc 
voluit explicare Sá6Hísimus Praeceptof íblutíonead 
fecundum. Caiusrei manifeftum habemusargu» 
mentum^ex his qux de Diuinis Gredimus:di«inus íi« 
quidem intelleSus neceííarió cognofeit tam particu» 
laria quám vniueríalia , notitiaípeculatiua; a tveró 
cius voluntas non determinate aut neccííarió vult re* 
rum bonitatem: quianullum médium babeeneceft 
fariam connexionem cum illa Deí bonitatc. Etfis 
cuthoceft diuínse perfeSionis: ka fuo modo eft ans 
gelic8e,quód determínatecognofcat, 8c non deter s 
minaté velit particularia. Quocirca, cum iftainteb 
leftusdecerminationc quando intelle(3:us angeli de* 
terminatur ad iudicandum fpeculatiué hoc elTe com 
ueniens,vclconuenientius:ftatinditfercntiavolun4 
tatis circa obie£tainfcriora.Cuiusratío eft. Quia licét 
inteUe£kusiudicct hoc eíTc bonum; tamen non iudú 
cat efle fibi ncceííaríum: Scídcírcovoluntasíndiffe» 
rens manet ad eligendum. 
Poftrcmó obícrua, quódre vera voluntashomi» 
nislíbera,mutan poteft %c mutatur, dum poftquam 
voluit aliquid fieri abíque aliqua prorfus noua cir* 
cunftancia vclcum illaiam vult non tícri quod antea 
volebat:8c é conuerfo. Angelus veró, non eft mutas 
bilis ifto pació ex parte voluntatis libera: propter per» 
féftionern fus naturss: fed poftquam eligitaliquid. 
S)e Libero arbitrio angeli i $ $ 
non poteft cligere oppoíí tum. Veruntamcn in ange 
lo confideratur mutabilitasin libero arbitrio, quate* 
ñuselcí i ioncm ipíam quam modo habet, potuit no 
habere; etiá ex parte aftus: ac per coníequens aliter ft 
habere in fcipfo,quám modó fe habet. Sic enim mu» 
taretur mutationc intrinícea ex parte liberi arbitrij. 
Cseteru in Dco,in quo nec eft tranfmutatio, nec vicíf 
fitudinisobumbratio , neutra mutatioeíTe poteft. 
Quoniam voluntas diuina in íeipfa o m n e m a ñ i o n e 
quam habuit, non potuit non haberemam ad ió Deí 
eft ipfa fubftantia Deí in ipfo Deo. 
H I S conftitutis, cft prima conclufio, In an» Concia. i9 geloverc 8c propriéeft conftituendum li» berum arbitrium. HKC conclufio eft de fi» 
de,vti diximus in principio articuli: 8c cft Diuí Tho* 
ma!hlc, 8c. z. contra Gentiles cap. +8.8c de Veritate 
qujeftío ne. 15 .articulo. 1. 8c quarftíone. 14.. articulo 
2.8c. 5. 8c de Malo quseftione. 16.articulo.5. Et ratio 
Diuí Thomae in hoc articulo,hícc eft: Id quod habet 
in te l ledú, in quo eft aliqua indifTercntia, fiue nega» 
tiua,fiue pofitiua, aut priuatiua; poteft agere iudicio 
libero : at ángelus habet huiufmodiintel lcaum:erí 
go ángelus eft arbitrio líber. Sané,id quod habet in» 
tellcftum, ídeirco poteft agere iudicio libero: quia 
cognofeit v níuerfalem rationem boni, ex qua poteft 
iudícare hoc velillud ellebonum. Nam cúmíntch ! 
leftusapprehendat vniuerfalem rationem boni, con 
fequenter poteft hoc proponerc voluntati, quod eft 
liberé iudícare. Ex eo nanque quód apprehendens 
non arftatur ad hanc velillam rationem boai appe» 
tendam, 8c cas adinuícem comparat,feu conferre po 
teft; liberum reljnquitur de illis iudicium:eft ergo id 
quod habet intelle&um,liberi iudicij: ergo ángelus, 
& c • Prscterea: Voluntas angeli non cft determinata 
ad illa media ,qu3e nob habent neceílariam conne» 
xionem cunvfine natürali: ergo circa talia media ne» 
ceíTarió debet efle ángelus líber: ergo, 8cc. Rut íus : 
Principia moraba quamuis neceíTarió cognofeantur, 
íícu t & ípeculatiua 5 tamé circa particulare agibile nó 
cftnecefl'arió determinatum iudicium angeli: ergo 
manct ín eíus volúntate libertas cú indiíFerétiaintelí 
leftus. Dcniqucpatetconclufioexhisquacdiximus 
animaduerlione. 2 .Sc.+ non longé á principio; qua 
iterum repetere non placet. 
Secunda Conclufio. ín angelo veré Scpropríé ConcIa.J» 
8c abíque metaphorarepcriturconfilium . Probatur 
primó : Quoniam i n angelis prúprié formaliter 8c 
abfque metaphoraeftpradentia: ergo Scconfilium» 
Pertinet enim confilium ad virtutem prudentia;. 
Quia cúm non pertineat ad ícientiam,neque ad arte^ 
ñeque ad habitum prímorú principiorum: fequitur, 
quód pertinet adprudentiam. C6fultareenim,afl:us 
prudentioecft. Praterea: ín ratione confilij inuoluí» 
turpraéfcicum iudicium de. medio quod fecundum 
fe non habet neceíTariara conexioné cum fincattas 
le iudicium prafticum pertinet ad p r u d e n t í a m , & 
nonrepugnat angelis; ímótale iudicium non exí» 
git neceíTarió difeurfum: ergo. Sané , angelis com» 
pettt deliberado 8c ínquifitio de rebus agendís; de» 
liberant enim per virtutem prudentie quid hic & 
nunefitagendura. Quoniam corumintelle¿l:usad 
haecin particulári agenda non cft dctcrminatus.Quo 
ci rca^nunccl igunthoCínunci l lud. ^ Cicero primo Cicero. 
tá>\ 
5oo F. Fmcif.CmelQ>mment. fuper f- f . ©. Thom. 
l ib . de Inuentioneait, quod confilium cft reifijcieni 
daevclnon faciendas excogitata ratio. Ethoc con» 
uenic angelis circa aciones particulares 8c morales, 
quasexercenttergo. Hanc etiam conclufioncm iníl» 
nua tD.Thom infráquseftione.i i j.articulo.8. V b i 
loqueos de pugna bonorum angclorum, dicit, quod 
inplcriíque rebuscognoícere non poífunc quidor» 
do diuinas fapicntiíc habcat,niíi Deo rcuelantc:8c id» 
circo, neceíTe habent fuper ijs Dei íapicntiam confu* 
lere. ígiturangelií ibi confilium aííum en tes circa ea 
quíe agenda funt ineis rebusquaenondú funt á Deo 
ipfis angelis rcuelat»; vbi pugna 8c diícordia intcr 
ipfos reperitur, qualis eft illa qua: defcribitur Daniel, 
i o.cap. inter Gabrielé 8c angelum cuftodem princi» 
pem Períarum: neceííe eft vt confilio Scprudentia 
opcrentur. 
Pub ium. Sed dubitabitaliquis:vtrumin Deo fit confilium, 
ficut etiá reperitur inangelisí Suntenim Theologi, 
quifinc diftindiione aliqua in Deo dicunt eífc pro» 
priéScformalícerconfilium. Quifiremhancaduer* 
tiflent,non abíblutc loquer¿tur: ícd cum diftinftioí 
ne.Qupcirca,vtrem hanc aperiamus, explicare opors 
tet priús quid fit confilium: vt eius notione atque efi 
íentiacognita ftacim fiatnobismanifeftumquopa» 
¿ioin Deo pofsiteíTe confilium;confíliumenim des 
liberationemSecogitationcmimportat. Et ( v tqui i 
bufdam placuic) confilium appellatur etiam íenten* 
tia Se iudicium. Vnde,dicitur confiliumjá Con, Si ía 
lio:eo quod in vna ra íéntentiam plurium mentes có< 
filiant 8c conueniant. Quarationeconfilium eft con 
fultatioqucedam ac deliberado de medijsaccommo: 
disadaliqucfinem,importatcjueinquifitioncmme» 
diorum:fícutconfültarc eft inquircré 8c deliberare. 
Caictanus. ^Caietanus inquit , quod confilium fignificat inqui 
fitionem compietamvíque ad iudicium inclufiué: 
eo quod íblainquifitio abfque iudicio non eft confii 
l¡um,nifiinchoatiué.Etita Diuus Damafcenus íecúc 
do Fidei orthodoxa: cap. 21 .definiens confilium,ait, 
quod confilium cft appetitus inquifit iuus: in quo 
oftendit confilium pertincre ad voluntatem, circa 
quam Scexquafitinquifitio, Scpcrtinere etiam ad 
rationcm inquirentem. Et Grcgorius Nicenus 11b. 
5.cap. 5. inquit , quod omneconfilium eft quseftio: 
non tamen éconucr íb . EtS.Thom. i.i.qua:ftione 
i4..articulo. i.ait,quód inquifitiorationis,confilium 
vocatur:3c quódidcirco Arif to. 5 .Ethicorum.cap. 3. 
dixi t , quod cleftio eft appetitus pratconfiliati. HEx 
quibusomnibuscolligo, quód iudicium atque fen» 
tétia de re aliqua agenda, appellatur confilium, quas 
i tenuseftterminusinquifitionispra:cedcntis. Itaque 
inconceprüconfili j includkur inquifítio, tanquam 
i d á quoinchoatur confilium : Scíncluditur etiam 
terminus ipfiusinquifitionis confiliatiuar,tanquam 
lententia 8c iudicium, inquodefini t inquif í t io , 8c 
ad quod ordinatur 8c terminatur. Et hoc impor* 
tat confilium ex fibi proprijs , abftrahendo i fubs 
iefto cui conuenire poteft confilium 8c ratio con 1 
Ghandi. 
Conc lu . j . Quibus conftitutis; vedíífoluamus dubitatio» 
nem hanc, fit tertiaconclufio. Si confilium accipia* 
turfccluils imperfedionibus, quantum ^d certitu» 
dinem íententice vel iud ic i j , Scquatenus importat 
pra&icum iudicium de aliquo medio quod íecum 
dum fe*non habet neceflariam connexionem cum 
fine: proprié reperitur in Dco.Si vero accipiatur con? 
filium, quantum ad ea omnia qua: in eius concepta 
includuntur; nempé quantum ad inquifitioncmex 
qua 8c inchoatur confilium, 8: itur ad fententiá; quse 
alioqui prouenit ex inquifitione confilij: ita fané ac» 
ceptum confilium, in Deo locum non habet; ficut 
ñeque inquifitio ipfa, qu¡einipíb confilio importat 
tur quafiantecedenter. Hanc conclufioncm tcnet 
exprcíTc Diuus Thomasfub hac diftin£Hone. 1.2. 
quaeftione. 1 ^ .articulo. 1 .ad fecundwm argumeturnt 
8c eft Diu i Damaíceni. 2. Fidei orthodoxae cap. 2 2. 
V b i confiderans quód in conceptu confilij etiam im 
uoluitur inquifítio, ait, q u ó d í e c u n d u m h o c D e u s 
non confiliatur: quia fie confiliari cum inqui f i : 
tione,eftignorantis. Etcodem locoiterumaicDa» 
mafcenus, quód cófilium cft appctitusinquifitiuus: 
vt confilium aliquo modo pertinere oftendat, 8c ad 
voluntatem circa quam 8c ex qua fit inquifitio, 8c ad 
rationeminquirentcm. Qusfunt verbaD. T h o m . 
exprefia. 1.2.qusftione. ?.+.articulo, i . íblucionead 
primum.Itaquelicétconfiliari, Deo noncompetac, 
fecundum quód cófilium eft inquifitio de rebus du» 
bijs: tamen fententiam ferré 8c pracipere de ordinan 
disin fincm,quorumre£bm rationcm habetíjeompe 
tic Deo: 8c íecundum hoc,ratio prudentúe8cprouú 
dentioe etiam Deo conuenit. Itafignifícat 8cdocet 
D.Tbom. 1 .parte quaeftione. 2 2 .artic. 1 .ad. 1. Add i t 
etiam 8c optimé,quód ip ía ratio rerum agédaruni di* 
citur in Deo confilium: non propter inquifítioncm, 
fcd propter certitudinem cognitionis,ad quam confí 
liantes inquirendo perueniunt. Et ideo dicitur ad 
Ephef 1 .Qui operatur omnia fecundum confiliü vot 
luntatis fua:.Et quidem confiii5,fi accipiatur q u a m á 
ad determinationc confilij,8c fententiam feu iudiciú 
pra¿i¡cum,de medio quod fecundó fe non habet ne; 
ceífariam connexionem cü fine: fie neceífarió dicen» 
du m eft efle in Deo; 8c oppofitum dícere, eft contra 
Scripturá íacVá,8c contra fenfum Sanftoru.Quód VCJ 
ró íententia 8c iudiciú de medio quod íceundú íe nó 
habet ncceíTariá connexionem cú fine, non dicat re* 
fpeS:ú ad inquifitionem,in Deorid prouenit ex fums 
ma8c infinita Dei perfe£hone, quíeexcluditratione 
inquifitionis á fe; qua: includebatur in conceptu con 
filij fecundó omnem eiuslatitudinem. Et hac diftin» 
ftionepraclibataapcmúsproccditur in hac parte, vt 
intelligamus quo pafto confiliu m fit in Deo , 8c quo 
paftonon. 
QuartaCondufio.Non folúm in angelis conftit Condu-V 
tuedum eft liberum arbitriúm, verumetiam in Deo, 
proprié 8c formaliterloquendo.Hf c condufio eft de 
fidc:de qua egimus fuprá.q. 1 ¡j.art. 1 o.Nunc tamé ve 
explicaremus fimul quo paí io in angelis reperiancur 
híec duo,népeconfiliú8c liberú arbitriú;latiúsaperire 
ré hanc in húc locú diftulimus, Hsec cóclufio eft om» 
niú í ánao rum Patrú.Et plañe conftat ex illo quod le 
gimus GeneC 1 .Faciamus hominé ad imaginé 8c fi» 
militudiné noftrá,8c pra:fit piícibus maris,8c volatili* 
bus coeli,8cc. Et ftatitmCreauic Dcus hominéad ima 
ginem fuam; ad imaginem Deicreauicillum. Quo 
loco Sanñi & Scholaftici docenc, iñ eo máxime ho» 
minem ad imaginem Dei fadum fuiííe , quód per 
liberum arbitriuin liberé agit j quafi iudex 8c doi 
minus 
Quceñ.LIX. Jnlcuhll l 
mínus fuarum adionucn: Screliqua'gubcrnarepo» 
teft>acl feipfum rcferensj&: feipfum in Ueum tanquá 
n vefirsimum prototypura, ad cuius irnagincmSc 
íímilitadinem eíl cfformatus. Sané, íi Déus non has 
betliberumarbiwium'.fequitu^quód non liberé gu» 
bcrnat omnia qu?e apud nos geruntur, ñeque proui; 
detaut libere mouecSc príeftatauxiliü fuum rebus. 
Quod í ih^c non libere facitjfedneceííariótíequitur, 
cjuód nulléBgratis deberctur Deo. N o n enim gratias 
agimusDeo propter illa qua: natutée necefsitate ipfe 
opcratur: ílcut ncq; rcddim us gratias eorporibus COCÍ 
kftibus,ob id quod influentijs fuis nos fouent & gu; 
bcrnantin naturalibusj fedtantúmipfijriamomniú 
Opificij qui hcec omnia pro fuá volúntate miré 8c lar 
picntiísimédiípofuit. Sicutetiam fimiliternonDeo 
gratias red di mus , quia ipíe eft trinus & v n u s , aut 
<juiagenerat Hlium Se ípirat Spiritum í a n d u m : fed 
quoniam gratis Se liberé iuxta magnifícentiameius 
principalem tot beneficia nobis condonauit;5c ob id 
quod generationem ^ternam filij eius liberé nobis re: 
uelare,& tilium fuum vnigenitum in mundum mití 
tere dignatus eft.R.ationes DiuiThomaein articulo, 
óptima: fun t , Si quibus cógíué intelleftis etiam hsec 
noftra conclufío perfuadetur Se explicatur: & fu t 
mo primamrationemDiui Thoinse ex argumento 
Sed contra,hoc modo, In nobis 8c in angelis eft libes 
mmarbitr ium > vt fídesdocet, 8c naturalis ratiodis 
¿latíScexperientiatcftificatur: ergo fímiliteropors 
tetlibeiumarbitriumin Deoconftituere. Oftendo 
confequentiam. Nam cum ángelus feuhomo mor 
uctur liberé aftione propria, vel á feipíb mouetur tan 
quam á primo motore feu mouente: vel á DeoíSi di? 
cas, quod á feipfo mouetur tanquá á primo motore: 
ergodarur motus aliquisinliomine,aut in angelo, 
íeuincreatura, qui in Deum nonreduciturvelutiin 
primum raotoremj á cuius motione non pendeat 
creatura. Quocircajconíéquéter fequitur5quód Deus 
nohdominaretur libero arbi trio, aut ánge lus : quod 
eftheereticum Scblarphemum. Siveródicas, quod 
homo mouetur á Deo , tanquamá primo motore & 
mouente;non tamen tanquamá libero mouente feu-
niotore,íed vt á mouente neccííarió ex natura necsf; 
fítate: Contra arguitur. Quia tune íequeretur, quod 
homo nunquam liberé moueretur in fuis adlioni* 
bus. Nam benefequitur: Deus mouet meamvoluns 
tatem: ergo voluntas mea mouetur ab ipío Deo. 
Ergoíimil í teroptimé fequitur: Deus ex natura ne? 
ceísitate mouet meam voluntatem motu neccííarió; 
q.ualis eft ille qui ex caufa neceflarió operante 8c non 
liberé prouenit:ergo voluntas in tali motu non libe» 
réagi t , fed neceflarió mouetur. f Qupdíldicasjíis 
milc argumétum fíeri poílc, fi quis ita coüigat: Deus 
volúntate fua,quáuis libera fít, efficaciteí me mouer: 
ergo moucor.Coíequentia cftneccflaria: antecédeos 
veró,ílmiluereft neccífarium exfuppoíítioneñgitur 
ftáte veritateantecedétis non pót nó moueri mea vo 
luntas: igitur non liberé mouetur. Etenimnonmis 
núsefficaciter Deus fuá libera volúntate mouet vo» 
luntatcm angeli 8chominis, quámfia l ioquiex nes 
ccfsitate natut« moueret. R,eípondctur,ncgans 
dov l t imamcon íequenmm. Quialicétillud anteees 
dens,Deus mouet volúntate mea, ín fenfu cópofíto 
necefsitatem quandam habeat fuppofítionts; quia 
fDe Libero arhitriodrigeli. 3 0 , 1 
fuppofito quod vultliberé móue re , neceííe eft,vtíis 
muí veri(icetur quod mouetmihilominus tamen abi 
foluté libere mouet. Quia fímpliciter 8c abfoluté pos 
teft non mouereiquiapoteft velle non mouere. CK» 
terumnon ideirco deftruitur libertas hominis: fed 
potiusperñciturSccompletur . Quoniam ex diuino 
a£lu & concuífu libero efiieaciter arque fuauiter mo 
uentemeavolútasl iberémouetur ,&, lib ertaté etiam 
participac. De qua re íatisdiximus fuprá qu«ftione 
14.1 p.Sc.z i.atq;. 13. dediuinaprouidentia8cprs:« 
deftinatione. 
Secúda ratio D i u i T h o m s in hoc articulo, etiam 
oftendit non folum in angelo, verumetiamin Deo 
conftitucndumeíTeliberumarbitrium. Sicenimfor* 
mari poteft. Deus vult alia á íe:8c non ex naturse fuse 
neceísitate: igitur reípeftuillorum habet liberum ars 
bitrium. Probatur antecedens, quantum ad id quod 
dicitur quod non ex natura; neceísitatc vult alia á íe. 
Quoniam bonitas Dei íe fola perfediísi ma eft, ob id 
quod eft ipfumeííe per eflentiatmergo diuina volun» 
tas nullum aliud bonum vult ex neceísitatc fuse nacu 
rs:alioqui bonitas Dei a qua: eft vltimus finís, feíbla 
perfedifsima non eífet. Probatur eonícquentia.Quot 
niam neceísitas voluntatis reípeflru mediorum non 
a l íúdeor ig ina tur ,quámex eo^aflecwtiofinis pens 
detex ipfismedijsinaliquo genere cauííc: igitur cá 
aflecutio illiusdiuiní finís nullatcnus pédeatex ali« 
quo medio; plañeíequitur quod diaina voluntas n5 
ex necefsitate vult alíquid aliud á fe : ergo liberé vul t 
reliqua omnia áfe . Perfuaderi etiam poteftveritas 
huius aflertionis. Innobiímetipfís experimur libe; 
rum arbitrium,quodeft perfe^io máxima á Deo def 
cendens :ergo multó magis in Deo debet conftitui 
liberum arbitrium.Et confirmátur. Quoniam homo 
per liberum arbitrium poteftatem habet dominam 
direbusomnibus, Scordinandi easín fínemáíeios 
tentum : e rgocúm Deus máxime domínus fít eo* 
rum qua extra ipfum exiftunt, vníueríaquedifpoí 
fucritSiordinauerit propter íemetipfum; neceííe eft 
diccre: quod Deus eft máxime líber. Rurfus : Iri 
Deo veré eft confílium : ergo veréeft liberum arbi# 
trium . Patet coníequentia. Quoniam confílium 
eft de medio quod fecundumíe non habet neceflas 
riamconnexionem cum fine, Scnihilominus iudi» 
catur efle ordinandum ad íí ncm: at liberum arbitria 
nihil aliud eft quám facultas rationis Scvoluntatis 
ad vtrumlibet: e;go circa méd ium de quo eft coníis 
l i u m , fimiliter eftlibertas arbitrij ad eligendum ils 
lud vel non eligendum.Aliásjfi tale médium eíletne 
ceííarió vo l i tum, nunquam dcilloeífet conííliura. 
T á n d e m probatur concluíio:Nam id quod aliquan* 
do eíl in aftu 8c aliquando in potcntia; necefle eft VÉ 
quando eft in a í i u , mouea turaba l ío , Screducatuc 
de potentia ad a£tum:at fi Deus ex naturíeneceísita* 
te operaretur, voluñtas noftra non efle poííetalíquáá 
do in a&u,8c aliquando in potentia; ergo Deus ope« 
ratur ex libértate arbitfij. Coníequentia eft nota. E l 
minor probatur.Quíalíbera voluntas hominis ánul* 
lo efftcaciter moueri poteft, nifí á folo Deo: igitur í i 
Deus eam moueat ex naturae necefsitate, non potefi: 
afsignan ratio curvoluntas nunc maneas in potentia, 
8c ruine exeat in a&um. 
V e r ú m vtdi íputát ionenihanc delibero arbitrio Obferaa.Ba 
plañe 
3oi F. Frmáf.CumdQommtnu fuper !P. ÍP. ©. Thom* 
plañe percipias, aduerte, nihil repugnare libcrtati vo 
luntatiscirca media eligenda,quód voluntas natura» 
litcr & neccíTarió inclinara fitadvltimum finemme» 
que repugnat ctiá quód per Deigratiamaut per do» 
na íupernaturalia fít determinara ad fínem vl t imum, 
quafi naturaliter.lmó v eró libertas crga media, tanto 
pcrfeft¡orer¡t,quantóvoluntascircafínem magisde 
tcrminatafuerit: fi tamen libertas verfatur circa me* 
diaquaenó habcnt neceíTariamcum fíncconncxios 
nem.Dedaraturhocapertcin diuinavoliantatetquse 
licéc naturaliter Se neceíTarió amet fummum eius bos 
, nú ;nihil6mínus eft perfediísime libera rcfpeftu oms 
nmmcreaturarum,qua:adfinem vltimum ordinan» 
t u r ; c ú m n o n h a b e a n t nccefíáriam cumilloconnes 
x ioncm. Simile etiam cxcmplú eft in volúntate hós 
minisjquasefl: naturaliter determinata adbonumin 
communi quatúm ad fpccificatíonem: Se nihilomis 
ñus libera eft étiam quantum adactus (pecificatio: 
n u m , habitudinead illa media qua non habentnc« 
ceflariam connexionem cum bono in comunijquod 
eft voluntatis obieftum. Imó vero licét hominis vo* 
luntascílet naturaliter determinata quoad exercitiú 
adusin ordinead bonum in communi diligendum: 
tamen refpe&u iftorum mediorum qusenonhabét 
neceílariam connexionem cum fine,libera maneret; 
non taméeííctlibera refpeftu eorum quasintriníecá 
& neceílariam habentcónexionem ex fuá natura cú 
obiedo voluntatis ríícuteíTe^cviueíe,neceílariam 
connexionem habent cum bono quod arnatur & de. 
Oblérua. z» fideratur.^IAddeetiam,quódlibercasadusvolunta» 
tis oritur ex radice adus intelledus, 8c ex indicio im 
tcllcdus. Verbi gratia, intellefius proponit voluntati 
ob iedum, quod alióqui eft indifferens adeoníceu» 
tionem finís & obiedí voluntatis, ñeque cum illo ne 
ceflariam habet connexionem aut vinculum: 8c iudi 
cat nihílominus tale obieftum 8c médium ordinabi» 
le eíle ad fínem volumatis,velad illiusconfecutioné, 
vel ad patticipandam bonítatem aliquam ex fine; 8c 
deincepsiudícat efle bonum quód ordinetur in finé: 
& tune eligit voluntas, inquaeledione eftformalíí 
ter libera. Tune ergo libertas oritur ex tali iudicioin 
tclle£l:us,tanquá ex prima radice. Itaq;adlibertatem 
aftus voluntatis, neceíle eft quód íntelleftus iudicet 
indifíerentiam medij eligendi: 8c fimul etiam neeeíi 
feeí l f imuliudiceturab intelleftu tale mediudeters 
minandumeí í ead fínem; quod fané eft pradicum 
iudiciutn 8c cum eledione volútatis neceíTarió con* 
i u n f t u m , tanquam radíx á qua originatur adualis li< 
Obferua.j. bertas operantis. % Obícrua tamen candide Leftor, 
quód huiufmodi indifFerentiam cóftituimus jn ipfo 
obiedo íudicato ab intelledu: ñeque opus eft intelli* 
gamus talcm différentiam eíícin ipíb intelleélu, aut 
inaf tuipf íus ; vcfupráfufiúsretulimus animaduers 
fione. i .huius dubij.^lEx his colligitur aperté , quód 
lemperaftusvoluntatis eftliber, quandotalis adtus 
oritur ex pra:difta radice iudicij. Et confequenter col 
l i g i tu r ,quód quidquid antecelTcrit, vel comitabi» 
tur,vel fiipcruencrit ad aélum voluntatisiíl non aufet 
rat i l lud iudicíum circa médium refpedufínis, non 
difsipabit libertatem operationis. Qupcirca , cúm 
ftan,tedefinitioncaftusliberi, neceí le l i tadumfore . 
liberu rn: necene eft etiam dicere, quod Dcus ineffas 
bilí fuá prouidentia 8c immuubi l i prsdifíinitione 
atque confilio non ligat aut dcftruit iudicíum no J 
ftrum,quo iudicamus indifferentiá medíj 8c ordínas 
bíl i tatemeíus, Scordínandum eflcadfinem. Simis 
litcr non dcftruit noftracoperationís libertatem; íed 
magis eam conferuat, atque efficaciter fouet, 8c effi» 
cit. Sed de hac re alias fuprá pleraque 8c pené infinita 
dixímus. 
A D argumenta.Ad primum,iam patetquam Ad argutj,, habeantvim rationes D i u i Thomíe:vt ínter» Adpriinu¿ pretati fumus ,praífertím conclufionequar» 
ta. Sunt enim non mediocres rationes: pra:ícrtím illa 
quasin corporearticulihabetur. Patet etiam tam ex 
fundamentis quám ex eádem conclufione quarta, 
quo pacboin Deo 8cin angelisfit liberum arbitrium: 
& qualis fitillaíndif¥crentia,qu3e v tmín imum eft ne» 
ceffaria ad aíferendam libertatem. ^  A d fecundum ar A d fecundó 
gumentum, negatur illa fequela: nempé quód fiin 
Deo eííet liberum arbitrium, Deus non eífet prorfus 
immutabilisjquia poífet velle, 8c non vclle: 8c confe» 
quenter poflét aliter fe habere, quám mo d ó íé habet 
abfoluté loquendo.Dicendum eft enim, quód diui* 
na voluntas non aliter in feipfa íe haberet, finó voluíf 
fet mundum creare, quám modó fehabet, cúm crea» 
íe v oluit:mundus tamen ipíc longé aliter mo d ó íe ha 
bet ,cúm recipit eífe adualiter á Deo, 8c ad ipfum rea» 
litcr refertur, ficut ad primam cauíám efficientcm. Si 
ve rómunduscrea tusnon fuiífet, non referretur ad 
Dcura,nífi folarelationeratioois. Vnde ,p ro loqu iú 
i l lud Philofophorum; Caufatotal í ,eodem m o d o í c 
habentein íeipfa íemper eft ídem effedusj verificaí 
tur quidem in caufis ereatis,qu« finitum modum ef» 
í end i , 8c l imitatumoperandí modum habent: non 
tamen in prima omnium rerum caufa, quaecúmíic 
ipfum eífe infinitum 8c í l l imitatum, cótinet in fe po» 
teftatem operandí vel non operandi, abfque poísibi» 
lítate aliter íe habendiin feipfa. Quia per íblara mu; 
tabilítatem cffedus ex parte rerum, dicímus q u ó d ali 
ter operatur quá operabatur, nulla mutatione in ipíb 
Deo exif tente . íAd primam confirmatíoncmrcípó» Adconfíf.i 
detur, quód in Deo eft confilium; vt fuprá explícuú 
mus: non tamen eft confilium cú inquífitione,neq; 
eft confilium fecundum omnes cas conditiones, 
quashabet in angelís,aut ín nobis.Cúm ergo óptima 
ratio confilíj poílta fít in iudicio pradico 8c ele&iuo 
alicuius medíj ad fínem, quod fané médium fecun» 
d u m í e n ó habet connexionem neceífaríam ad finé; 
quiaabfq; eofíerípoterat finís confecutío: ifta ratio 
confilij,ih Deo debet conftitui. Qua ratíone dicitur, 
quód Deus operatur omnia fecundum cófílíum vo< 
luntatis fua:,hoc eft fecundum confiliumvoluntariú 
&liberum.PhraíisnanqueHebraicaeft ,vtgen¡tiuus 
fupplcatdenomínatiüi vices, Scinterdüfupcriatiai. 
Itaenimíntelligitur illud q í l e g i m u s : Tranftulí t ín 
regno filij díleftionis fuíe,id eft filij diledifsimí.^ A d 
íecú dam confirmationé, iá patet folutio ex fúndame A d confif-1 
tis anímaduerfione íecñda.In Deo enim nó reperitur 
indifferétiapriuatíua,autpofitiua; dequadiximus: 
quia ifta importatimperfedionc. Atvero indiífcreni 
tia negatiua,Deo nó repugnat,in hoc fenfy: q? ex na< 
tura fuá Deus 8c ex propria ipfius fubftanti^ non 
habetde tcrmina t íonévt velit aliqud extra fc|pfum. 
^Adte r t i áconf í rmat iohéd icendum, 3.angelí malí Adconnf'J 
adhuc funt i n peccato íuperbif, quod á principió co>. 
miferunt 
Q u M . L X . M l c t í l l S) 
iQÍrerútiílucintcrimpofsintrurpcndcreaftumillum 
íUpcíb!ae,íiuc non: quaí rc$ cxplicancia cft infrá (\ux$ 
^lionc. 6+. Et nihilominüs adhuc in illo aftu peccati 
crtlibcrtas:qua:innsmalusangclusimmutabilitcr)lí 
iiadh¿ercac, &inimobilitereligatquodfemelclegit* 
H«cfolutiocft D.Thom.infrá qujcílionc. 6^ .. art ; i . 
ad tercium. Vbia ic ,quódadhucnianet in"Diabólo 
peccatum, quo primó pcccauit ,quantúm ad appcti: 
tújiicet non manear quantum ad hoc g, ci edat fe po f 
fe obrincre quod appetic.Si^ut fi aliquis credat fe poG 
le faceré homicidium , & velitfacere;pol1ca ramea 
potertasficiendieiaufcratur: nihilominusvoluntas 
& aíFcíius ho micidij in eo manere potcft, vt vclit fe« 
ciiTcjVcl velicfaccrc fi poflcr. Ha í i cnus D.Thom. qui 
folutioneadprimumdocuit, qu8d b o n i & m a l i a n í 
gelihabcnt liberumarbitrium fccúdum modum Se 
conditioncm fuanaturacdebitam. Exquibusomni» 
buscolligitur, base dúo non rcpugnare,propicr mo« 
dum conditioaÍ8angclic3::népcattumeflclibcrú)8£ 
eíleinimutabilem. Náimmuiabilitasícquiturperfeí 
ftioné 8c condicioné angélica: naturar: vt diftum eft* 
Itaqífuppoíitaelediionc&dctcrrBinationcangelijdi 
citur immurabilis,quantij|(n ad hoc cj» ángelus pofsic 
eligere oppofitú: non camen quantú ad hoc q>po(sit 
aéiionc'.nliberamfurpcdcfc.Hocnanq:poísibjlcfüt 
té eíl angelo, & intantum dicitur mutabilis & men« 
íurabilis temporc. Vcrúm de hac re infrá fufio.r nobis 
eritíérnio. 
J ^ T I C F L F S . l i l i 
Vtrum ángelus haheat irafáhikm & 
concupifcibilemappetitum? 
Onciufio cft negatiua. 
{Difcurjus articuti. 
X - J Viusarticuli í(inrus.Sc conclufionisD.TIioní* 
*• dúplexefiepotefl:. Altcrquide,quódnoGftiti 
angehsduplcx ifte appetitus, qui rcperituTin pane 
íeníitiua homin¡s:& hic íenfus, non eft minori certi» 
tudme ampleftédusj quam q- angelí fint incorporéis 
Nam hu iu ínod i appetitusfunt qui a£his excrcét or» 
gani corporali$,quorum operado coniunótum habec 
íempcrvel motü lócale bumorú ,velaltcrationé;que 
i n angelis locutn non habent. Imó Auguftinus qui 
©piñatas eíVangcloshaberecorpora naturahtervnif 
ta,negauit prorfus omnesaótus íenfitiui appetitus e f 
fe in lilis, rf.de, Ciuitatc. cap.«. Alter íenfus eft, qui vi» 
deturpotifsimeintentus; nempe 9» voluntas angelí 
no diuidit in duas potétias. Et ideirco intétio S.Tho. 
eft negare diftindioncm realem huiurmodi poten» 
tiarummappctituinteliC(3:iuo:& hoc modoconclu» 
ü > eft certajSc ratio D-Tho-fufíiciens. Quianulla tík 
ncceístjcas nec congrwentia ad has potentias diftiní 
guédastprsefertimquoniápotentíacognofcitiuajtan 
tú eft vna in natura intelleftualhergo etiá appctitiua* 
Hec eft cómunis fentcna Doftorú. In contrariü cita* 
> tur Scotus8c Gabriehlcd nó id af i rmát . lmó Scotus 
in-}«d.i*,8c. j+»dictt,nó magis di f t ingui iavolúu» 
eAngelommamore O* di/eB'me. 505 
teiraícibilem Scconeupircibilc,quádiftinguanturin 
intellcdu ratio fuperior & inferior.^Hcnricus tamen 
quodli.8 q-15 .fignificat oppofitú'.Sc contendit pro* 
barenon minús diftingui has potentias involútate^ 
quáinappeci tu . •[[Seddicendumcftjq.licétdiftin! Díco.I» 
guácur in appetitu ícnfitiuo: non tamceft eadé ratio 
involútate. Primójquiaeftaltior potentiaSc fpiritua 
lior: cuius obieftú el t independens ab organis corpas 
reis^ Sc eórum difpofitionc. Sccundó,quoniá appetis 
tus Íeníuiuu8,qui íblú profequitur bonú ícnfibilc,di 
utiríbmodo rapituráfimpliei bono&abarduo: q$ 
propterfuiexccllentiam fpeciali modo vel ad fe trá» 
hitjvel repellitappetitú. Et ideirco in inferiotibusíftf 
duac potentias funt diílinftje. A t vero volutas quann 
cunq; bonirationcm abintclleftu ptopofitam eodc 
modo profequitur: Sí.ideo vna Scfimplex cum fit, 
omoesexerect aftus qui proceduntab inferioribus. 
^[Dico fecundó) in volúntate c í leadus irafcibilis & Dico . i* 
Éoncupifcibilismon quia fíntvcríepafsíoncs, vtfunt 
in appetitu feníltiuo:fed funt a¿tusfpirituale$,qui pro 
porcionabilircr reípondentillispaísionibus appetitus 
ícnf i t iu^vt funtamorjgaudiújodiú^eí lder ium^ui 
pertinent ad concupiícibilem: ira feu appetitus vindí 
ftK,quipertinentadira(cibilcm. Ethoc eíl manife< 
ftum.Vnde,Dacmones timent 8c contremifeunt: in 
quibuseftiraiuxtaillud.i.Pctri.5iAducríariusveftet 
Diabolusj tanquam leo rugicns circuit qua;rcs quem 
deuoret,8cc.Neq; D.Tho negar hoc.Tamcifti aftus 
omncseliciunturab vnaSceádem potetia.Vtrú vero 
ift i aftus amoris & deíiderijjíint ípecie diucríí in vo» 
^uniate,{Icut in appetitu feníiciuo : alibi dicemus. 
Q u x í l i o . L X . 
De Amorc & diledionc 
angclorum* 
j ^ t í c r L r s . L 
Vtrum in angelofit amor 7 Jen átleñio 
mturalist 
COnclufioeftafiirmatíua.ProbaturíEaquf funt naturxjrcperiuntur etiam in hábentibus ínteíle. 
íJú:íedin qualibetreinueniturinclinatio, velamor 
natoralisrergo in angelis hábentibus intelleSum. 
S)tfcurfus cLrtkuli7<F animaduerfiones 
ctrcaipjum. 
I N hoc articulo obíerutreoportec, g»naturalis im Nota.r» dinatio non elkitá>qu£e eft propenfio quadam 
natura:in proprium bonum ,inucnitur in ómnibus 
fubftantijs: etiá in illis qua; cognitiooe carent. Quas 
íané inclinatio eft non afl;us,íed ipfa potentia aut fot 
marei propenfa & inclinata in propfiam perfeftioe 
ncm , í c u i n b o n ú fuppoíit», adquodiní l i tu i turaps 
pctitus. Quac fané inclinatio natuíalis ( vt Caictanus 
ínfinuat) eft per modum habitus, 8c non per modú 
opcrationis:quie dicitur a^us fecundu». Quocirca, 
304 F. Vrmáf.CymelCommem. fuper (P. f - !D- Thom. 
talisínclínatio vbicunq^t^no dicitur propriéamor: 
quia ex com muni v fu lapietum conftac, quód amor 
dicitur eljcitaoperatio ab appetitu, quam prarcefMt 
Nota.z» cogn i t io f in í s í¿boni . ^Addee t i an i jquódd i l e f t io 
nacuralis non voca tu r áD . Thom. illafolúm quaedi* 
ftinguitur á fupernaturali dileftione: fed etiá illa quae 
diftinguitur ádileftione omninolibera. Et eíltalis 
dileftio naturalis, illa quaeefl: á volúntate vt eft natus 
ra,ícu vt cí L determinata ad v num ex nacurali incrina 
tÍone.Namnacurarhcu¡ufq;rei íequiturnaturálisiní 
clinatio ad aliquid: 8c coníequenter fequítut madüs 
operandiiuxtanaturalemindinationem. Etquoniá 
haec funt ómnibus communia^luantur eiiara in vo 
luntate.Et hoc eft quod S. Thom.ak, quód prius fál» 
uaturin pofl:eriori:id eft priüs fecundum communi? 
tatem rationis Se pr^dicationis faluatur proprié Scfor 
malicerinpolleriori .NaturaveróScmodusopérandi 
illiusjcommuniof eft & prior volúnta te , vt voluntas 
cf t :& ideo faluatur ín volutate. Ac proinde, id quod 
ef tcóeomninatur^neceíTcef tcoueniatomnivolú* 
tati :&hotufinodiefthabereinclinationé,velappetu 
Obieftio. túnaturalé. 'üSeddicesj^exhocrolúprobatufjOpori 
tere cóftituere índinationé naturalé íéu dilcotione,lo 
quedo de pondere naturali, non autem de amore eli» 
Solatio. cito.«!lK.eípondeturex D.Thoma, quód natura qua: 
repcricur in vnoquoq;, modificatur fecundum moi 
dú fuum:8c íimilitcr inclinatio naturalis j eft in vnoe 
quoqiíeGundum modi i fuum. Nam in inanimatis 
eft tantum fecundum pódusnaturjetinfenímuisefl: 
íecundum aftum elicitum fenfibilemfm intelleíiuaí 
libus vero íecundum amorem elicitum fpirítualem. 
Vnde^etorqueri poteft argumentü hoc modoiOms 
nisreshabetinclirtátióncm aliquám naturalemíérgó 
etiam resintelledualis 8c intclligibilis vt ficjhábet al¡« 
quá naturaléinclinationem.Scd inclinatio reiintelle 
étualís vt fíc,non tantúm eft per pondusnatura:, fed 
peraftum etiam elicitum;ergo.£tcofírmatur. Nam 
íiángelus haber inclinationem naturalé adaliquod 
obieftú; poíltacognitiorteilliüsóbíefti fequiturapj 
petituselicitus:qui nacuraliserit> quia elicicusexna* 
turali propeníione. 
íDuhíum Ipnicum, dn inangelisfit na-
tur dlis amor? 
DVbitaturtamcn, Quomodoinange l i s í i t na¿ turalisanior^Caiecahusénim opinaturfentens 
t iamDiuiThom.accipiendameflc incommün¡ ,ab* 
ftrahédo ab vtroq; modo amoristSc ita quomodocü 
que fít naturalis amor, fatis erit prseícnti inftituto ar» 
l icul i . «í¡ AlijTheologi credütin angelis eíle amorem 
naturalem vtroquemodomon íolúm quatenus nat« 
ralis amor diftioguitur contra fupernatuTalem, quia 
tendit in naturalé obie£tum íblavir tutenatuf»; ícd 
etiam quatenus naturalis amor diftinguitur contra 
liberum,quem natura potiúsimpellente,quámdcIú 
beratione pr.T?cedente,profcrimus.Nam idé cfl;,amoí 
rem efle n&turalem, & neceflarium. Sicergo dicunt, 
in angelis vtroqjmodoeíle naturalé amorem:itavtin 
eis íit necenariusaliquis amor quantum adexeícitiú, 
Proquaopinionenoneftleuearg'umentum, q u ó d 
nacuralis amor eft coseuus angelo j aepcoinde menfu 
ratur a:uó:fed quaí menfurantur aeuo, funt neceflaria: 
ergonoupolTuntccíTare abil loadu, 
ÍPró íolution^ huius dubitat¡onis,aduertenda eft Nota, 
diftin&io illa de dileóiione quoad exercitium, vcl tá» 
túm quoad fpecificationern.Inquiri cnim poteft jan 
condufió Diü iThoma; in articulo intclligatur de dii 
leñionfequoad exercitium: veldedileftionequoad 
fpecilicationem. Náillud dicitur ncceílarium quoad 
fpecificatiónem, incuiusoppofitum voluntas feni 
non poteft: quoad exercitium vero illud etiam eft nc 
ccíIarium>ácuiusprofecuiione voluntas ceífarenon 
poteft. Ec verique neceflario, opponitur liberum fuo 
modo. 
Qup confticutOjeft prima propofitio.Nulla diles Conclu \ 
ftio angelí eft neceíTaria quátúm-ad exercitium.Pro; 
batur:Libertas adexercitiummanet innoftravolun 
tatecircaomne obieftuminomni naturae í l a t u , v t 
docecSanftusThomasde Veritatequasft. i i.arti.6, 
fedin angelis eft perfe&iorlibertas quámin nobis,vt 
habemusex fuperioñ quaeftione: ergo nullusaftus 
amoriseftncceílariusquoadexercitium. Secúdó:Si 
amor fui, eílét omnino naturalisinangelisj& quoad 
exercitium neceílarius; nullüri i ineopoílet inueniri 
peccacum; nam quse funt pícnitus neceííaria, funt ex» 
tragenus moris: ac ángelus peccare pocuitin amore 
fuhefgd» U Sed contra hanc conclufíonem obijeiet nu^ft; 
aliquiSo Angélica nacura, media eft inter diuinam 
Scnoftram: íedin Deoreperitur aliquisamornatus 
ralis vtroque modo jfimiliter funt innobisquidatn 
a£tus quoad excrcitiú neceftarij: e r g o & i n angelis, 
H Ivefpondetur,ncgando conftquentiá.Et diícrimen Q^\ü(l% 
eft,^. in Deo infinita bonitas intimé coniunda per v i 
fionem intelleftus compreheníá,exigit infinitú amo 
téjquifideeíTec, magna perfediio'íabtraheretur Deo: 
quod eft impoísibile,cúm fitpurusadus: obidque 
ceífare non poteft, vel á cognitione,vel ab amore fui. 
I n nobis vero funt aliqui aftus neceíTarij, ob defeftá 
deliberationis,qu!eimpediturpropterindiípofítioné 
inferiorum potentiarú: v t in puer¡s,& araentibus ccr 
nitur.Etvtriufq; ratio déficit in angelis. Quianeque 
propria bonitas eft infinita, neq; naturali cognitionc 
pcrfe£ié vident diuinam bonitatem. V n d e , nihil eí t 
quod eos naturaliterimpellac ad amandum necefiTas 
rió quóad exercitium. Ex alia vero parce nullumpa» 
tiúcur defeftum ab inferioribus potentijs; ficuti nos: 
cúmintelleftus eorumnullam habeat depédentiam 
áb in^rioribus.Qoocircajpoft primú adum in prom 
ptucftillis deliberatio. 
Secunda Propoíltio.In angelis neceíTaria eft dileí Conclifct» 
ftioquoad fpecificationem:á qua tamen nunqüám 
ceífare credimus. Prior parsprobatur:Certum éft,ia 
ángcliseííealiquam dilediionem naturalemtfed nuí* 
la naturalis neceílariá quoad exercitium: ergóíaltem 
quoad fpecificationem. Sccúdó:Iudicium qúod prae 
cedit amorem fu i , vel appetitú propriae beatitudinís, 
eft ímmucabile; ita quód nullo modointelleftusan» 
geli poteft habere contrarium; iudicat enim neceífa» 
rió bonú éíleappeccrefoelicitaté, vel amare íeipfum. 
Sed hoc füfficic vt íít naturalis amor quoad ípecificai 
tionem; nempé quod oppofitüm núquam pofsit vo» 
lücatijpponi: ergo ¡lie amor fui eft neceílarius quoad 
fpecificationem;Se eo modo naturalis. 1^ Secúda pars 
propofítionis,nempé quód ángelusnunquam cefíac 
átali 
Qmft .LX. jírttcuLlIL DeAngelorumamore <T dileftme^. 
atalidilc£tione,8cid ita credédum eflétprobatur. NTá 
opcraíioilla cft angelo máxime dclcftabilis: & n u l l i 
altcri operationi praftat impedimentu m : ergo ange» 
lusnunquamccííacabilla. Maiorpatet ex proloquio 
ilIo'.Amabilequjdé bonú,vnicu¡q;autépropriú. Mi» 
ñor vero manifeftatur ex his qua: dixim us de aftibus 
intellc£lus,9» in co poíTunt eííc plurcs diuerforum or* 
dinum:qui tamen fe mutuo perficiunt. ha ceníendü 
eft devo lun ta t e , ^ ineana :u ra l i samornó magisims 
pedit quám cognitio fuLEt ex hoc patet,quód poteí l 
eííc diledio ha:c angelo coseua : 8c nihilominus fit 
nbicftio» voluntaria quatúm ad excrcitium.^Scd occurritgra? 
uius argumentum.Ea qua: funt naturalia^in nullo íla 
tu dcficiunt:red Daemoncs optant non eflé;quod eft 
contrariuranaturalidilectioniíergo illa non cratnes 
Solutío» ccííaria quoad rpcCiíicationcm . 1í A d hoc refponde» 
tur,inDa!monibus efl[énaturalcmaraoremrui,&apí 
petitum baatitudinisin communi: 8c ex co procede* 
íe illam afFedioné in tali í la tu.Mamprimó fummope 
revoluntefíefoeliccs: deinde, máxime refugiuntins 
foclieitatem adueríam. Etqi ioniamvident^ eamfu; 
gere non poíTunt, quandiu fucrint: optant p otiús no 
eíle, ^ fíe adeó miíeros cíTc. 
J ^ T I C F L F S . IL 
VtruminangelisJítdileBlo eleEi'tua^J 
P Rima Concluf ic ln angeliseft dileñio naturali» 6c eleftiua.Et quidem diledio cleftiuajvocatur i l 
laqusc viroquetnodo libera efi:. iF Secunda Conclu í 
fio. Düedionaturaliseftprincipium cleéiiuae.Patet: 
Quia id quod eft naturaí principium, eft etiam reli* 
quorum:íed naturalis dilectio eft ab ipfa natura: ergo 
& principium alterius.^Tercia Concluíio.In angelo 
cft difsidium quantum adimel le f tum&volú ta tem: 
quódinintel leaujeft vnusoperandi modus; dúplex 
vero in volunrate, «¡f Quarta Concluíio,Hfc non func 
intclligcndade íupernaíuralibusobicftis: quoniani 
tamex parteinteUe£lus quám voiuntatis excedunc 
principium naturse. 
Afgum.con m ange^5 nu^a í i ^ ^ ^ u a dileftio : ar» 
toconclu i S " ' 1 ^ QHon'arn ^n angs^0 uon inuenitur dis 
lediolibera: e rgononmuení tu rd i led ioe le í 
ñiua-Oftédo anteccdés.Qm omnis libertas fundatur 
in indifFerétia intelleftus: at intelkót9 angelí in fuis i u 
dicijs nulla indifferemiam habet:crgo ñeque volutas 
habctlibertatem.Probaturminor. Quoniam íimplu 
ci intuitu intelleéius angeli penetrat omnia qua: funt 
in obicfto fibi propofito: ergo femperiudicat eodem 
modo detali obicá:o propoíito;& coníequenter non 
habctindifFerentiá.Itainfinuat D.Th.b íc in articulo, 
«olutio, f Adhocargumentumrcfpóde tu t , quódintelleftus 
fpeculatiuus angeli eft íátis,imó plenédeterminatus 
in fuisiudicijsmon autemintclleQ:uspraí>icus;in cu 
^ t u a . ! , iusindifFerentia libertas fundatur.^lQuamfolutioné 
vt ¡ntcllígasobíerua,quód dúo poíTunt cófíderati ab 
intelledu de aliqua re. Pr imó,an fit vera,vel falfa.Seí 
cundójan ficconueniensvelrepugnans finiintento 
ab agente. Et primum pertinet quidem ad iudicium 
OKr &infelle¿i:um ípeculatiuum :fecundum autem,rpe» 
reíua.z. ftat ad intelledum & iudicium prafticum. ^ Adde 
VOS 
c t i a m ^ u ó d veritas rciita eft determinata,vt d ú o op» 
pofitaeflefímul vera non poísint . Ca:terúm conues 
nientia ad finemnon habet fímilem determinatio» 
nem:quoniam íxpé contingit, q» ambo oppofíta fínt 
conucnientiaad eundemprorfusfinem, propterva» 
rios reípedhis diueríasq; rationes.Ex qua doñr ina col 
l igi tu^quódiutel lef tusangel i^uifal l inonpoteftcr í 
ga vericatem rei propofita: íibiiOb id q> fímplici intuís 
tu penetrat quidquid eft in re illajplenaná habet deter 
minationenii circa iudiciü de veritate aut fallitate rei: 
non tamen habet plenariam 8c omnimodam deter* 
minationcm circa iudicium de conuenientia reiad 
finem.Ob id q> conuenientia ipía non eft prorfus aut 
totaliterá parte rei determinata.Etquoniamvoluntas 
angeli in íuis aftionibus non dirigitur á iudicio foccu 
latiuo, quod eft de veritate rei; fed á iudicio pradico 
de cóuenicntia rei ad fincm: propterea non habet pie 
hariam ad vnura determinationem; íed potius liber» 
tatemfundatam feuradicatamin indífíerentialudis 
cij pradici. Ex his fatis liquet folutio afgumenti íafti* 
J ^ T l C F L r S . U L 
Vtru mgdus diligatfeipfum dileBioné 
- mturaliian ele Biua t 
C Onclufio Sanfti Thoma cf t , quód ángelus dií 1 igit íeipfum vtroq; amore. 
íDífcurfusarticulí. 
C irca conclufionem D . T h o m . obléruareopor» _ tet ,quód amor naturalis & eleftiuusnófolúin 
formaliterd¿ftingúturinangelis;verumetiam quoad 
fubftantiam.aftusntá quód vnus 8c idem non poceft 
vtriufq; rationem hasbere;vt infinuat D . T h o m . íblus 
t i o n e á d p r i m u m : quáuisaltcrcorumparticipetpro» 
prietatem alterius. Vndc , appetitusproprise felicita* 
tis eft fimpliciter amor naturalis: quanquam fit libec 
quoad exercitium. Et cúm ángelus vult fibi honore 
abhomínibusdeferr i , cadileftio eft fimpliciter ele* 
fltiua; licétvirtuté habeat naturalis: nam exappetitu, 
fffilicitatis moueturad hocparticulare.Ncque obftar, 
ex a ñ u naturali liberum procederé: ficut ex parte in* 
tel lcausníhil vetat^exprincipiis neceííarijs fequa* 
tur conclufio contingens, quando illacio noneft ne* 
ceílaria: fie cura médium non habet necefíariam con 
nexionem cum vltimo fine,poteft liberé appeti, 
fDubtnm Ipnicum: An ángelus diligatfe 
necejfario quantum ad exercitium i ? 
JJjeajicationemfímul? 
S E D cftdubium: Vt rúm ángelus diligatíénc» ceflarió, quantum ad exercitium 8c ípecificatio* 
nem fímul. Et in hoc dubio euidens eft ,-quód ange* 
lus fe neceíTarió diligit quoad fpecificationem. ¡Mam 
non poteft íe odio habere, quia naturalis eius inclina 
tío eft ad fuum bonum;neq; poteft veíle malum fub 
íatiqe mal». Praíterea,angelusneceflarió vulteíTc beas 
Tom-ij . V tus,8c 
3 o ¿ FSrancif.QumelQmrnent. 
tus, & bonum in comuni, falccm quoad fpccificatioí 
ncm:crgo.I tatcnét omncsTbcologicum D.Thom. 
Obíeftio. i . 1|Scdobijcictaliquis,contrá. Argcluspoteftvcllcfií 
b i malum: fed hoc eft fe odio habcrctcrgo. Probatut 
maior. Nam poteft defidcra^c non eíTc, vt Dasmoncs 
Soltttio* defamo deílderant-.crgo. «BR.cípondctur>nonpOí 
teft vcllc fibi malum fub rationc mal í : id €fl;,tantum 
Vtfibifie malum. Poteft tamenvellcfibi malumali» 
quod,propteraliquod bonummaius: 8ctune non 
vul t tnalum, nifí maicrialitcrjquiavult fub ratione 
boni.Eí ideirco ibi non eft od ium: fed amor. Et Koc 
modo poí lunt Dacmonescx amorcíüí defiderare no 
^íTc. A n vero ángelus ncceílarió amec fe quoad exers 
cmumid¡ffieiliuseft:ícd nihilominus non eft impro» 
babileangelú fe ncceílarió amare quo«dcxcrcitium. 
l iá plcriqi ex familia D.Tho. docet. Quia ángelus ne» 
ceíííirióíc cognoícit quoad exercitium: igiturcxilla 
cognitione naturaliter rcfultat in volutatc angeli quj 
dam complaccntia in bonoproprio: ac proinde oms 
nmo naturaliter & ncceílarió vult fibi bonum.Profcí 
fíóinulla ratíoefteur ángelus fufpendat fuamdilcí 
ü ionemjícu cur ccííet á dilcéiione aíluali fui: quoni i 
non impeditur ab alijs aftibus; 8c praíterea habet ve* 
hementem prppenfionem adfuum bonum. Csete* 
rum aduertendum eft, quód ángelus reipfumaraani 
do fibi vult bonum aliquod? quod bonum vel poteft 
cíTe bonum in communi, vel aliquod bonum in pan 
ticulari.Et quidem de bono in communi probabilius 
videtur quod diximus: quia ángelus naturaliter vult 
cíTe beatus, 8c quod fibi eft conuenicns. Si veró i l lud 
bonum fit particularejdiftinguendum eft.Quoniam 
quasdam funt bona angelis omninó nece(raria,quale 
eft imelligcre: 8c h«c bona ángelus neccífarió fibi 
vultjetiam inparticulari. Alia veró bona funt non 
ita ncccíTaria, qua:liberé ángelus poteft appeterc: 8c 
in his habet íocum in angelo dileftio eleftioa f u i . 
^ A d d e e t i a m j q u ó d i n hocamorequo íé diligit an» 
gelus,refpcdu fuiipííus inuenitur bencuolétif amor: 
refpedu tamen aliarum rcrum quas diligit fibi, inuol 
uiturScmiíceturconcupifcentise amor. Exquofe» 
qui tur , quód ángelus fe diligendo ncceílarió aliquo 
modoamatDeum: quia neccífarió illumcognofcit 
tanquam bonumfummum fuiipfius, fibiqúemaxi« 
me neceílarium; Scideircó ncceílarió vult i l lum fibi. 
ObieCTiOt t* f Sed dices: Contrá. Malusángelus Deum odiohai 
bet, ñeque diligit i l l u m : ergo talis dile&io in angelo 
non eft omnino neceílaria. Rurfus, maius ángelus 
defiderat non eíle: ergo non appetit neceílárió pro Í 
Súlutio» prium efle, 51 ReípódcturjCi, D f mon odio habet D c ü 
vteftauthorgratiae 8cgloria:ideft,velJetillum non 
etlc authorcm gratia: 8c glorice.f Rclpondetur fecun» 
do, qu ód Díemon vtrumq; v ule fímuIjrcilicet,Deuni 
eíle, 8c íc cííe, Se non efté: 8c fimul vult Deo bonum 
8c malum, aliud quidem dileftione naturali, propter 
bonitatem obiefti;aliud diledione Vel odio ele&iuo, 
propter oceurrentes circunftanrias: 8c vnum vult 
a í tu ab Poluto , aliud veró velleitate conditionata. 
Quoniam fe eííé vult abíbluté,8c eádem rationc vult 
De um eíle: quia hoc eft neceílarium vt ipfe fit.Et hác 
voluntatem habet quaíí naturaliter dimanantemab 
ipíá eílentia: caeterumhic 8c nunc propter circunftan 
tias oceurrentes, nempevt á tanta miferia liberctur, 
vellctíl ñeripoífct ¿ n o n eífe,, 8cnonetíe Dcumj ne 
fufer f . f . S).Thom. 
pimirct i l lum. Et fane d ú o i f t i afius vcllcitatis & vos 
lunmis funt compoísibilcs. Lcge Diuum Thomam 
de Vcritate,quaeft. 11 .artic. 5.8c quaí ft. 1 x .artic 1, 8c 
i n . 1. i .quxft. i o.art, 1.8c. i .8c Caictanum eodem loi 
co, 8c T beologos oes catholicos in quarto diftin. 5 o, 
A a vero ángelus ncceíTarió diligat Dcum authorem 
natura non tantúm amore concupi(cétiae,(edetiani 
dilcftionc amicitisc; diligendo/cilicet, ipfum De una, 
propter íc;fufiús explicabitur infrá artic. 5. 
Ferraricnnj.contraGent.c.i09.credit,quódnalí FcrrMa,' 
lüs amor eft naturaiis 8c neceílarius in angelo quoad 
exercitium, etiam amor fui. Qua: iánc opinio proba? 
biliseft,iuxtaea quae diximus artic. i .propofitioncr. 
Et íane ratio DiuiThomae qua oftedit in illo articulo, 
in angelo eíle naturalemarnorcm: folúmconuincie 
de naturalitatc rpecificationis; vt Caietanus eodem 
loco aduertit. R.urfus,argumentaquse prooppofica 
opinionc fiunt,ptobabilcm habent ícntentiam. 1íVe -Quid f ^ l ^ 
runtamen quamuis hace íententiafatisfitprobabilist Authott 
oppofita etiá valde probabihs 8c ration abilis eft,8c có 
munior;n¿péc^dile&ionaturalis angeli, qua diligie 
fe 'v iaercjintelhgcrcjíc beatificarijnó íblum eft natu* 
ralis 8c neceílaria quoad ípecificationem, (ed etiam 
quoad exercitiú Etvt hoc manifeftctur,8c fimul ape 
ria m us quá habeat probabilitatem hgc íententia; ob* 
l'crua.quodin angelo eft dúplex amor: nempe amu 
citia:,8cconcupircentia:. Tria veró funtbbicdiavo» 
luntatis angélica:, adquasterminatutamoramicitús 
ipfiusangeli: nempeDeus, ipíeángelus,8chomo 
quatenusfecudumanimatmationalem attingitgrat 
dum naturas intelle&ualis.Cseteraautem bona partís 
cularia,qua:cunq} illa fint, poí lunt pertinere ad amos 
rem.concupiícentúcyoluntatisangelicse: non autem 
ad amorem amicitise. Et fi Termo fit de his bonis, an 
naturali diftin^ione diligantur ab angelo: dicédum 
eft,quód bonaconnaturalia ipfiangelo, 8c qua: mas 
ximeadpcffcdioncmciusrpcdant, naturali amore 
concupiícentia» di l iguntur; vt viuerc , intelligere, 
beatiticari; estera autem bona particularia, eleftiua 
dileélione amantur. Qiipcirca,propoítionabilitcrIoí 
quendum eft in angelis in amore bonorumparticut _ , 
larium:ficutloquimurin hominibus. Aduertetat í^ot4* 
men ,quéd licet Deus per fe primó pertineat ad amo* 
rem amicitias angélica:: fecundarió tamen pertinet 
ad amorem concupifeentix, quatenus ex illo ange* 
lus poteft participarefóclicitatem fuam, 8c castera bo* 
na particularia.Sicutetiam Deus amaturab homini» 
bus, non folúm per charitatem, amicitie amore: fed 
etiam amore concupiícentia:, per ípemjvt late dit 
ximusin quaeftione. 1 z. Quoconftituto,perfuade< 
tur cíTe probabile fatis,quód diieSio qua ángelus fe« 
metipfum diligit , eft neceílaria quoad exercitium. 
Nam voluntas angeli eft potentiavitalis: ergo non 
potefttotaliter ceílare ab omni operatione; alioqui, 
fifufpenderetomncmaíiumvit», nonviuerct. A l 
omnisoperatiovoluntatisangeliccefundaturin pros 
prio amore ipfius angeli operantis; quia amicabilia 
qusfuntadalterum, oriunturex amicabilibusqu» 
funtad nos:ergo, Eftieaciahuiusrationisfundatuc 
in DiuoThoma.1.contra Gentiles-cp 7.8c de Malo 
qua:ftionc. 16.articulo. 1 .ad. 6 . Secundó piobatur; 
Nam cognitio qua ángelus íeipfiim egnoícitxeft nc« 
cefiária quoad cxercitiiun^rc íuprá diximus: ergo & . 
dilcCtio 
Obfenuu 
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di!e¿iio qua fcipfum diligit Se ainat. Qnoniam aílus 
voluntatísdtbeteííeproportionacuscognitioii i , per 
quainreguliuur. ^ Sed reípondecFerraravbifuprá, 
quód cognitio fpeculatiua qua ángelus íe cognofeit, 
eft necefiaria quoad exercitium : non tamen cogni» 
tio practica f u i , qua iudicat fe effe diligendurn 8c 
amandum. Quia HKCfolúmeft neceííariaquantum 
adfpeciíicationem. Etliuicpraftica: cognitionicon 
reípondet amor fulipííus. Cseterúm quamuisfolus 
tiohíec fie probabilis : nihilominus contra eam fie 
obijeio \ Quoaiam cognitio pradica ipfius angeli no 
habec minorem connaturalitatem feu proportio» 
nem cum intellectu angeli, quám cognitio ípeciu 
latina: ergo ram neceííaria eft cognitio pradica fui, 
atque ípeculatiua cognitio. Quia tota neceísitasfun» 
daturincpnnaturalitate. Etconfirmatur.Qtnaope* 
ratio illa qua ángelus íeipfum amac, eft omnino proí 
portionataipfivoluntatiangelicíe,§cnoneftimpedi 
•tiua cuiuípiam alterius operacionis; nullum cnim ge» 
nerat faftidium; imó fatis deleftat: igitur nulla po» 
.teft excogitan ratio cur ángelus ceífet á tali operatio* 
ne. Et con fírmatur fecundó. Nam ángelus non po» 
teft defiftere ab operatione femel habita, nifi talis fu» 
Ipeíio Se ceííatio repraeíentctur i l l i formalitcrautvirí 
tualiter in ratione conuenientis: ergo cum nulla ratio 
conuenientiaipofsitvoluntati reprxfentariadfufpen 
dendumproprium amorem, íequitur,Scc. Et con» 
fírmatur tertió. Nam eoipfo quód ángelus cognofeic 
Scpenetrattotamfuiperfeaionem^ideturrefultafe 
naturaliter iudicium quo iudicat amandameífeáíe 
illam tantam pe'rfcftionemjcui illa perfeftio eft con» 
naturalis, Se prorfus proportionata: ergo pradica fui 
cognitio neceííaria eft in angelo quoad exercitium. 
En candide Ledor argumenta quibus probabilitas 
huiusíententisemanifeftatur, non minúsquámil la 
luperio^quceartic. i . & . i.tanquam probabilis ano» 
biscommemorataSepropofita fuic. 
P Oftremaloco circa diftindione illam boniin ar» ticulo fadam, aduertendum eft, qj analogía illa 
qua dicitur ens de fubftantíaSc accidente, fuo modo 
inueniturin bono. Subftantia dicitur ens fimplicíter, 
quia per íc habeteíTe : accidens vero, entisens, quia 
pcrfediuum alterius. A d e ü d e m ergo modum,cúm 
bonum fit obiedum amoris; illud quod propter fe 
ansaturjdiciturbonum per íefubfiftens,aut pernios 
dumfubftantise: illud vero quod non eft fimpliciíec 
terminas amoris, fedtanquamperfectiuum alteriws; 
d ic i turboni lmpermodumaccident is .Ethinchabe» 
tur diftinftio amoris amicitise & concupiícentía:. 
Namadusquo profequimur bonum primí generis, 
eftamic¡tia::quoveró tendimus in bonum íceundi 
oirdinisjeft concupifcentiaejvt apparet cúm voló ami» 
co fanítatem. ^ Sed tria funt obíeruanda in hac par» 
te.Pritnum, quód licét obiedum amoris amicitias ha 
beat rationem termini : non tamen oportet quód fie 
vl t ímus. Nam diledione charitatis proximum dili» 
gimus, tanquamterminumamícit ías: fed nonvlti» 
rnum;nam Deuscf tácuiusboni ta tefumendacf t ra 
tío diligendi ipfum. Et hinchabeturquomodonos 
Deus diligat ex amicitia: quamuis propter íe dilígat. 
IT Secundó obíeruandum eft, quód non oportet ob; 
icftum amoris concupiíccntias efíe accidens íecun» 
' dum eíle natune.Nam homo fibi appetít & defiderat 
fbe Angelar um di/ecíione^,. 3 0 7 
aurum: quodlicet fitfubftantia in eíle natura; re» 
putatur tamen accidéntale bonum. Qúia propter 
vfumdcfideraturSc appeticur:8c vtrumquejneropé 
res & vifus eius , propter perfeftionem habentis. 
^Tert ióScvl t imó obreruandumeft, quód licéc if t i Nota . j . 
d ú o amores formaliterdiftinguanturSc realiter: ta« 
menobiedanoni tádi f t ingúcur íemper . Nam Deus 
claré vifus, eft obiedum vtriufque amoris: cúm fie 
obiedum fpei, 8c charitatis. Eft tamen diíFerentia 
inmodotendendi. Nam per amorem concupifeen» 
tias, amatum ípfumilliufque adeptio reducunrur ad« 
amantem ; non tanquam médium in finem: nam 
hoc efletpcruerfítas, fiDeumad nos tanquam in fi« 
neraordinaremus: ícd tanquam perfedio ad perfe» 
a ib i le . Idveróquanquam fitminúsperfc£tum: non 
tamen indignum eft diuina maieftate, qus eft fum» 
ma perfcSio rationalis creaturse: Se ita accipimus, íi» 
cut ipíaíe offerc nobis. A t amor amicitia: nobiliori 
modo procedit, qui Se ipíum amantem 8c omnía 
fuá transferí i n rem amatam: máxime cúm eftfupc» 
rius bonum, vtconcingít in amore charitatis. Quare 
v bi fuerit chantas perfe¿ta,qualis erit in Patria: ibi ni* 
h i l aliud dilígunt nifi Deum etiam in ipfisamantí» 
bus; iuxtaPaul . i .Cor inth . i5 .dicentem:Vtí ic Deus 
omniain ómnibus . 
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Vtrum ángelus naturali dlleBtone Mi-
gat aliurthftcutfeipjum ? 
P Rima Conclufio. Angelus naturaliter diligit alium angelum, íecundum quód cum eo conue 
n i t i n natura. ^[Secunda Conclufio. Angelus dili» 
gi t alium angelum, íícut íeipfum, ex parteobie£bií 
non íecundum íequalitaccm dile£Honis.Qua: conclu 
fio habetur íblutione ad primum & íecundum.^Tec 
tía Conclufio, Nullus ángelus poteft odio habere 
Deumprout eft bonum commune naturas: poteft 
tamen quatenus confiderat Deum íecundum partú 
colares rationes,8cquatenus eft author aliquorum 
eífefiuumquosdeceftatur malusángelus . Sicenim 
Damones Deum odio habent.Hsec habetur folutio» 
ñ e a d v l t i m u m , 
íDifcurJus articuií, 
S EnfusDiuiThomasintentusin articulo, quo re» ípondet dífficultatí, non eft; angelumtam ne» 
ceííarió diligere alium , ficutíe : quoniam re vera id 
non ita contingie. Nam quamuis neceflario fe quoad 
exercitium diligat: non tamen alios. Quocirca,ílla 
part ículaDiuiThomje(fícutíeipfum) queehabetur 
folutione ad fecundum, non dicitíequalitatcm: íed 
í imí l i tudincm. Dicitur ergo,quQdvnusangelus na» 
turaliterdiligit alium . Namhabct angelusadhunc 
amorem magnam propenfionem 8c naturalemfun; 
datam in vnitate naturali,quam inter fe habenc ange; 
lí. V n d e , confíderando in angelo folam naturam Se 
vnítatem naturalem , quam cum alio habet; non 
poífunt angeli fe inuicem odio habere. N a m h o c t i í 
Tom.i j . V x tulo 
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tulo naturaliterlnclinatur ad fe amandum: quamuís 
proptcralia motiua vcl circcmftancias inter fubftaní 
tias fpiriaiales pofsit vna aliam odio habere. Sicut pas 
tc t in Dscmonibus, qui odio habent fanítos &bo« 
nosangelos. Quocirca, dicendumcfl:,quod amor 
quo vnusangelusarnat& dil igi tal ium, natutalis8c 
neceflarius cí\ quoad fpccificationcm: non tamen 
quantum ad excrcitium. Ethocc eft ícntentia D i u i 
Thomac in hoc articulo, Quod vero calis dileftio, ncs 
ccflai ia non fit quantum ad exercitiwmtperfuadetur. 
Quoniam bonitas quac in vno angelo repcritur, non 
haber ex fe quód poísit totaliter neceísitare volun» 
tat em alrerius angeli.Quia talis bonitas^equc eíl to» 
talis bonicas, ficut bonitas diuina: ñeque habet om* 
nimodam coniundiioncm cum voluntare alccrtus 
angcli, ficut propria cíícntia cuiuílibet angelí habec 
cum eádetn volúntate ipfius. Non igitur habet vnde 
neccílitetur omnino ad amorem alterius angelí qua* 
t ú m ad exetcitium. Pratterca ,cognitio qua ángelus 
cognoreitalterumangelum ,hon eft neccílariaquoi 
ad exercitium;pote{t tunque ceílare á cognitíone 
adualialtefius: ergo amor quo vnus ángelus altcrú 
dílig:t,necefniíius non cft quaad exercinum. Oftcn» 
do conícquenúam. Quoniam aftus voluntatisregu» 
latur per a£Jíumintclle¿lus;ergoimpolt.ibilceft quod 
aáius voluntatis fit neceíTarius quantum ad exerci» 
tíumcírcaaliquodobieftumjfiaftusintellectus'fimi 
Iit0ernoneítnecéííarius quantum adexercitium cir* 
Obicf t i t t cailludidemobiectum. ^[Sed obijcetaliquis.Sian» 
geli habent naturalcm inclinadonem ad amandum 
. alium ange lum/undaraminvni ra tená tura l i jquam 
ínter íc habent ifequeretür quód hac eádem ratione 
dici poílet. , homines naturalitcr diligcre bruta ani t 
malia. Qu ia t an ta rnvn i t a t emháben tcumhominc , 
ficut angeliintcríé} ícilicct, vnkatemgcnericam. 
Sokiti»» 51 Rcrpondetur magna cííedilícrcBtiam. Quia ange» 
lí cóueniunt in nobilifsimo gradujílilicettintelieftua 
l i : & Tunt res intelligibilcsjSc propter fe diligibiks.Et 
pféelerea,angelíconueniuntnobifcum iueádemra» 
tionc vltimi íinis: át^úc adeó habent rpccialcm com» 
munícationcm ínter íe,poííuntcjuecótraheie veram 
amicitiam 8c íbeieratem quandam politícam. Homo 
vero non conuenit cum brutis in jilo gradu intelligí* 
bi l í , inquoip íeef t ; (edpotius conuenít cumange* 
l i s : & ¡dcircóeíl dilparratio. Adduntctiam nonnuls 
l íTheo log í , non eílé inconueniensdicere, quód íl 
confideretur ín animalibus pura 8c pra:ciía natura, 8c 
r o n aliae ratsones,occ vtiliratcs: homo naturalitcr in» 
€linacurvE\ d i i bonum animalibus. 
(Duhium Ipnkum: AnnaturalimcUm-
tione magismclinetur ángelus ad di 
leH'wnem ^ nius^ quam alterius! 
S E D cft dubium: Vt rúm hac naturati inclínaí tione magisinclioetur ángelusaddi lcdioncm v< 
nius ,quámal ter ius í Ex altera ením parte rationabís 
levidetur, quód vnus ángelus magis inclinctur ad 
ámandum angelum cxcellentiísímum in natura, 
q u á m ad amandum ínferiorem fibipropinquioremt 
ita vt ángelus pertinensadiníériorcm ordinern^cli* 
fuper f . f . £>• Thom. 
netur magisad amandum íüpTemum,nempé Chem 
b i m , aut Scraphim; quám ad amandum reliquos iñs 
fctiofisordinis. Erenim angelas inferior cuidenterco 
gnofek in fuperioribus angelis maiorérat ionébenii 
qrt.r efícaciús mouet ad amandum, gfolamaiof aíí 
fímilatío fea coninndio natura in genere, vcl infpe» 
cieiigitur angelí naturalíttr magis diliguntpeife6"lio» 
res, q, ííníiJiores.^Ex alieraveró parte , idetur qj ange 
lusmagis íht l íéeturad amaiuumn eos qui fimiliores 
funt fibi Síjppinquiorcs in natura: ita vt fi fint plures 
eiufdeín fpecici, l i l i magis íe diiigác & maioré ínter íc 
fámiliaritaté oóciiicm: 8c ídem proponioaalitervidej 
turdeangelís eiuídéordiniSjícugencmproximi. Et 
ra Jo eft. Qmadiligibihaad altcrumjproucniuntex, 
diligibüibus ad íc:licuc ergo'f: magisdiUgunt q u á m 
alioS,(jc etiam fibifimiiioresSc magUcóiunftos ma» 
gisetiam diliguncEt huicfentcntia;laucs D . T h o m » 
a-ticuio. ^ .ícquenti ad primum. 
In hacrcdicc ¡dü videtur,q>magisamare,ftattri.'; f*€fD£{?0J 
pliciter;fcilicecobic6l:iué,appreúaríué,& intenfiuc. ¡jj: 
Ccrtum ergo cft, quód vñus»ángelus obicdiiué ina* 
gis diligit perfeéijorem dile íiionc naturali: quia vale 
illi maius bonumjícilicet, perfcütionem iilius natura»1 
lem. Imó j i lo modo etiam diligit magis pcííéítiorera 
angelum, quám (eipfum: vult cnim il l i maius bo» 
num , quám angelo minus perfefto fibi fimiliori 8c 
coniundiori . A t in hoc conitftiteíie maiorem amo» 
rf m obicftiué:ergo. Sané, ángelus quó perfeftior eft^ 
eapaciorcft maionsbonínaturalis: ergo debita amo». 
r isreQitudocxpoícit , vtdcfidercmuoiili maius boa 
. n u m . 
Dico íécundójquednaturaliterinclínatur ange i Dk#.|« 
lusad amandum,8cdil''gerKlum magis inteníiuéSC'/ 
appretiatiué altcrum angciurn fibifuiiiliorcm 8c coa 
iúítiorcmjquám alterpin perfcílioieaí. Quod patetr 
Qiioniam naturalisinclinatio qaaangelusad diliger 
dumá¡teruminclinatur,fündarur in naturali afiimir 
lacione $c conuenicntia quam angelí habent ínter Ce -
%y:« diíÜumcft : ergo vnus ángelus naturalitcr dilb 
git magísangelum fibipropinquiorc Se límilioiem, 
quám alteram perfe^iorefu. Sed nondiligit magis^ 
obie&iuéjvtoftendimus: ergo diligitmagísíntenfi* 
ué,8c appretiatiué,. Precterca: Angelus naturali dilee 
ñioncdi l ig í ta l re rumangelum, ficut ícipfum; hoc 
eíl: prapottionabiliier>8c ad modum quofeipfum d» 
ligit:ícd vnus ángelus obiedíue magis diligit perfer 
£tioremangeluin,quátn feipfum;quiavultillimaiu« 
bonumrat íemetipfum appretiatiué Scintenfíuc, ma 
gis diligit 8c amat: igitur codera paftoproportiona 
biliter (ehabebitin amore,quo diligit reliquos anges 
los fibi propinquiores 8c fimiliore»; quamuís fint mí» 
nusperfedti. ^ QuibufdamTheologisvidetur ,quóá 
etiam appretiatiué v ero fi mili us eft angelum magis 
diligere perfeáiorem,quám minús perrcótü fimilio* 
rem fibi in (pecic-.propter quandam rationem,quam 
fuperiúscommemerauimuí». Quiaíecúdum redara 
rationem plus deber ángelus vellc quód ille quí perfe 
¿kiot eft,fit;quam quód ángelus minús perfeñus fits 
& magis praípódcF«t illa cxcellétia dilcáionis, quám 
cxceííusin afsiinilarione. Quiaaf5Ímilatioiila,non i n 
ducitipecialemobligationem:ficut inducir in homi 
pibuscarnalisconiunaio. Vnde , homo naturalitef 




dcfidcrandum illius afsiftentiam; licét cum minús 
pCrfeQ:o maiorcm habeat fimilitudinem. De inten» 
fíoneautem amoris,idcm ícntiunt huiufmodiTheo 
logi;qu¡afaciliús quis diligit intenfe vem fibi propina 
quioremin natura, tanquam fibi magis proportioi 
natatn. 
j % r í c r L r s . v. 
Vtrwn ángelus ?iaturali dileBione di-
ligat !Deum plus quamfeipfum. 
Onclufiocftaffirraatiua. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
jínhomots*ángelus naturdi dileffio-
ne O" inchmtione¡magisferantur ad 
fe7quamadT>eumí 
V n t n o n n u l l í Theologi qui credantg, 
homo & ángelus ínclinationeifta & na 
turali dileftione magis feruntur ad fe, 
quámad Deum.ítaqueintenfiüs Sema 
gis apprctiatiué ángelus íe quám Deum 
di l ig i t : quia magis intendit fuam vitam, quám diui.-
numeíTc.Hancvidetur defenderé fententiam Diuus 
D.Bonaüét. Bonaucnturain.j.dift.ip.quaeftionefccunda,&Ga 
Gíbricl. brielin. ^.diílinftione. 19.qu3eftionevniea.Quiin. j . 
notabili inquit ,quód dileftio gratuita quae eft ex cha 
rítate infufaDeijaliquandoconuenitbene cum dile» 
ñionenatura l i jnempequando aliquis homo diligit 
magisproprium bonum fpiritualejquám bónú proi 
ximhtuncenim hasc dileftio & eft cóformísdileaioi 
nicharitatisgratuitíCjSceftconformis diledioní na» 
turalijíccundum quam vnurquiHjue magis diligit fe 
quám alios. AHquandoveró dileftiocharitatisgratui 
tajdiíconuenienseftcum diledionenatural í . Verbi 
gratia,quando homo diligit (e plusquám D e u m , & 
contemnitprssceptum Dcicx propriafui dileclione: 
ficut feccrunt angeli,Scfaciunthomínes peccatorcs. 
Haccdiledio^aturalis vídetur:íed difformis quidem 
diledíoE^ charitatisgratuit2e.Etcúm homo contem» 
nit(é}pro conícruando díuino praeccpto;ifta dileftio 
cft conformis dilcdioni charitatis Chriftianas: íed cft 
difformis diledioninaturali,qua quifq;íc pluíquam 
Deum diligit.Et fubiungit Gabriel, quód quádo D . 
Thom.in hoc articulo docet, quód dileftio naturalis 
Scdiledio charitatisruntconformes:debetintcll¡gi fi 
cutipíé interpretatur. Alioqui,inquít,non eííc veram 
íentent iamDiuiThomas. Et hunc modum diccndi 
tenetScotusín. j .dif t íní t ione. i - j . quaeftíone vnica 
articulo tercio. Pro hac opinione íunt argumenta. 
Primum eft,ex illo Genef 8.cap. Scníus hominis 
8c cogitatiohumanicordis prona funt ad malum ab 
adolefcentía fua,id eft d natiuitate fua:ergo ex tali cor 
ác8c pronitate proficííci non poteft naturalis dile» 
(De Angelorum dtleñiont. 
Scottt 
Ár 
ftio potius ad Deum, quám ad feipfum. % Et con.- Confirau 
firmaturjCXillo Mat thxí . z 6. vbi éhríftus inftantc 
pafsionejaittPaterfipoísibileeftjíraníeat á me calix 
i í lcVbicernimusnatura lcm GhriíH inciinationem 
eflead propriam vitam tucndam;Iicct haberetprace» 
p tummor iend iá Patre. ^ S e c u n d ó argumentan» Secudum, 
tur. Quando homo Chriftianus 8c reiigiofus oppetic 
mortcm pro Chriftiana religione í uenda , illud opus 
facit magna cum difficultate,8c facic veluti repugnas 
te naturafua; 8c hoc cft, quoniam cius inclinatio fer» 
tur ad propriam vitam protegendam:fed prseceptum 
Deialiorfumvocat, vtdefcndat religionemChriftii 
•51 Et confirmaturjex co quod Ariftot.docct. 9. Ethi» Confifm» 
corumquartOjquódea quaead amícos attinent, ex 
his quae ad íe quifq; fAcitjprofefta eííe videntur. Quo 
loco antiquatranílatioait: Amícabiliaadalteruin, ex 
amicabilibus qus funt ad íe,profic¡rcuntur. Quibus 
verbis docct Ariícoteles quód omnis diledio quceeíl: 
erg3altcrum,proficifcitur tanquam á primo fonte,cx 
diledione quam quifque habet circa fe. Sedcaufa 8¿ 
origo, proprior Se melioreft quám efFeítus: ergo ve» 
hementior eft diiedio circa fe, ^Tcr t ióa rgu i tu rcó ; Tertitira. 
irarationemDiuiThomademcmbriscorporis. A i t 
r janqucScotus,quódrncmbrum non lé exponit in 
abfciísionemsautperícuío íeipfum perdendi,pro con 
íeruandototo:fed potiúsipfum toram exponit mes 
brum fuum perieulo , vt íeipfum conferuet. Quia 
totum magis diligit íe , quám partem : iuxta illud 
lob fecundocapite:Pellempropelle dabit homo,&: 
cúdaqua : pofsidetjpro anima fuá. Ideft, homo quo* 
níam magis diligit fe,omnia fuá dabit pro anima fuá, 
í cuvi ta tuenda . Ha:ccontrouerfiafuba!ijs verbis fo» 
let diíputarí: nempe, Ancharitas 8c naturalis amor 
aliqua ex parte fibi contrarienturíDequa re legendus Arguítur i n 
cft Caprcolusin tertio d i f t ind . ! y.art. j.circatertiam fauorem Ga 
conclufioncmjScGabrieletíamintert iodift ind.: 9. brielis i te rü . 
quaiftione vnica. V b i ait, inquibufdam naturalem 
amorem confentire charitatí: in alijs veró repugnare. 
^Quia fi naturalis inclinatio prKfert diuinum bonu Quartum. 
proprio; ideírcó eílet, quia quailihet pars magisineli» 
naturad cómune bonum, quám aeiproprium Í hoc 
autem cft falfum: ergo 8c eonclufio. Minor proba» 
tur.PIus tenetur homo diligere proprium bonum ho 
neftum, quám comraune; 8c potiuscauere propriü 
malum culp»jquám publicum: ergo. «| Item. Ea ad Quintum, 
quse naturaliterinelinamur, prompto animo exequi 
poflumus: fed non poteft homo viribus natura: di l i i 
gere Deum pluíquam íeipfum, imóad hoc indige» 
musgratia: ergo non erat naturalis inclinatio inno* 
bisadillad. ^ Sextó. lmpofsibi lceft inhomineduas Scxtum. 
eífc contrarías ínclinationcs naturales, máxime ex 
parte ratíonis: fed inanímanoftra eft naturalis pro» 
penfioad proprium bonum,8c ad bona ícnfibilia: 
crgo,8cc. 
Durandusíh tert iodif t índ.s 9.quseft.?.tenetcum Durandus, 
D . T h o m . quód naturalis diiedio angeli8c hominis 
pot iúsc f tadDeum,quámadfc^ íScdargü í t eon t ra Argum. 
Diuum Thomam;in co quód dicit, quód íecundum 
virtutem politicam bonusciuispotiüsdil igi tbonutn 
publicum, quám bonum proprium: 8c quód ob i d 
íe exponit perieulo mortis bono publico. Síe enim 
c a r p i í D i u u m T h o m a m : 8c ait quód optimus ciuis 
Tom. i j . V j qai 
5 io F.Fmtcif.Qimel Qmment 
qui pro República 8c vif tute mos-tcm oppetit, non 
tnagis diligit Rempublicam>quám ferfed potiús mar 
gis diligit iníeipfo bonum virtutis & laudis, qudm 
proprium bonum tcmporalc,&: vitam. Quoniam eft 
©pus praídare virtutis mortem oppctcrepro bono pu 
bl ico. Sicutcumaliquis homo mortem aggrcditur 
proamicofuojScinnoccntej tuncíanéjn hac morte 
n o n magísdil igi tamiciim,quám fe : fed diligit fei 
met ipfummagisíccundum vir tutera ,quám íecun» 
dumvitam temporalem.Et ratio huius eft.Quoniam 
mortem oppetcre proamico, eft pra:clarifsimú opus 
8claudabiliísimum,inquopotifsiméamicitiae virtus 
colitur: 8c ideirco pro hac virtute habenda 8c coníer< 
uandaoppetit mortem. Quodexpreísé videtur dot 
cere A.rirtoteIcs.9,Ethicorumcapite.8.Vbiait,quód 
amicus qoi mortem oppetit pro altero amico, in hoc 
opere magis fe diligit,quám amicum. Quoniam ami 
co cocccüt bonum quoddam tcmporalc,8c brcui pe» 
rituram:fibi autem tribuir pr^clarum virtutis nomé, 
í n e o quódcolitamicitiam vil]; ad mortem. 
nOCa.i. pro explicatione huios controuerfia; obícruare 
opbrtet ,quód in prjefénti eft íérmo deDeo,quatenus 
cognoíciturnaturalitervtrerumprincipium ; á quo 
pendcntvniucr íanon íb lúmvt f ian t , fed vt conícr* 
ucntur 8c in fínem perueniant.Non autem eft ícrmo 
deDeoquatenuseftrepararorjautbcatitudo crcatu* 
rx rationalis:fic enim eft obiecium Theologicarum 
Nota.3. virtutura. *¡ Praeterea attende , quód Sanftifsimus 
Prícceptorloquiturdeprimíeuanaturacínclinationc: 
n o n autem de corruptionequam per vitiavel peccaí 
tacontraxitinclinatio .Siquidem prima jrefertur ad 
natura:authorem3ac proinde íemper eft in bonum; 
Scfíc funt omnia q u » procedunt ab illo bonorum 
fonte:at vitiorum corruptio quibus natura:lumen of 
Nota . |» funditur3nobisfcrturacc|pta. 1^ Adde etiam,quód 
íententia DiuiThomae in articulo, 8c de apprctiatiua 
dile£iione,8c de inten{iua,eftaccipiend3.Et vtrumq; 
corurninfínuare voluit Sandiísimus Príecepcor ad» 
iungensin articulo duas illas partículas; Magis, 8c 
pr!ncipaliccr:cu!nait,quódiam ángelus quám homo 
naturaliter inclinantur ad diligendum Deum plus 
Seprincipaliter,quáni fe.Quarum prin.a particula, de 
imcníiuataltefaveró , de apprctiatiua dilcíiione eft 
ínteUigenda Qui íenfusadhiiccolligiturexargumc» 
t o Sed contra. Probat naoq*, Sanñifsimus Pt aeceptor 
q u ó d naturale prxceptum dileíiionis Dei, eft coníb» 
numinclinationi naturali:in illo auté pra:cepto daue 
diturdiledio Deifuperomniavtroq;modo; vtcon» 
ftatex.t. :.qua:ftionc.^.^..Et vt de íententia Diu i 
Thoma:nobisconftet,in memoriamreuocarc opors 
te t ,quód chantas perficit quidem naturalé Dei amo» 
rem:ilii tamen non contrariatur. Quia vt verum v ero 
«onrepugnat : i ta ñeque bonum altcri bono contra» 
riatur.Omnis nanque ínclinatío á natura imprefla; 
bon a eft:ergo bonu m gratuitum,putá chantas, non 
eftil l icontrarium. 
Condado Q ü ? conftituto,certa condufio debet eíTc apud 
(ápientes:quód qusdibet creatura naturaliter inclina» 
tttr ad magisaraandum D e u m , q u á m fdpfam. Et 
coníequenter , tam ángelus quám homodilcftione 
naturali magis 8c intcniiús diligunt D e u m , q u á m íc. 
Ecqui contraríum afHimant,ind¡gni funt qtii audiá» 
fuper f . f . ©• Thom. 
tu f in bona íchola moralisPhilofophiaí. Probatür pri 
m ó : Q u o n i a m í i h ó m o aut ángelus magis (e diligc» 
fetdi lcaionenaturai^quám Deum ; ícquitur quod 
charitasScdileftioChriftiananon perficit naturam, 
fed potius dcftruit Scdifsipat illacnrcontra commune 
prolsquium Theologorum; Gracia non dcftruit na« 
turam/cdperfícit .Etrurfusfcquitu^quód ifta inclú 
natío vel dilcSionaturalis per quam ángelus íc dili: 
magis quám Dcum,eft peruerfadileftio: quia eft 
contraria charitáci 8c gratiaí. Et confequenter, natura 
ex qua proficifeitur calis inclinatiojcfiet mala natura; 
quod eft contra veritatcm fidei,Genef i .V id i t Deus 
cunfta qu»fecerat,Sc erát valde bona: quia videlicet 
dedit illtstsptimam nacuram,8c benas inclinationes, 
Pr^tcrea perfuadecur ha:c veritas á priori: Quia ange* 
lusnaturaliterinclinaturad Deum,Scadvliimum fí» 
nem,8cadvniucrfale bonum 8c principiumrfcd dile* 
•£lio vltimi finisjmaior eft quámdi lcd io cius qui ordi 
nacurad ftnemvltimumjíciliccrfüiditaíítio: Scdile» 
^•io boni v niuerfalis^principijvniuerfalisjcft maiot 
«liledioneboni particularis:ergo,8cc. Ratio veró afr 
'ícrtio nis propofita: á pofteriori ea eft, quam in finua» 
uimus pauló ante. Quia alias naturalis ínclinatío efTet 
pcrueríáScinordinátarquod impIicat.Q^iaeft áDeo: 
&-qua2 á Deo funtjOrdinata íunr.Et eádemratione ia 
-angdo amor naturalis fuiipfius efict rationi contra» 
:wus:8c ficílet líber ccííet peccatum.Velcerté ícquitur, 
•«juod ángelus diligendo íc pluíquam Deum,nó pee» 
.caret:8cconfequenter, neque ordinando omnia fuá 
-adíe , tanquamadvl t imum fincm. ^Dicendum eft 
<ergo,quódficut c1iaritas inclinar ad diligédú Deura 
vltimumfinem fiapernaturalem fuperomnia: ita 8c 
natura bene inftícuta ex natura fuá inclinar ad diligé» 
<áum Deum íliper omnia vt fincm naturas, ínclinatío 
ne naturali. De qua re lege Diuum Thomam quodl. 
í ^ n i c t í l o o d a u o . Itcm:lntcr omnia pra5cepta,pracceí 
'ptum diligendi Deunrplufquam nos,eft máxime na 
tturalcjSc antiquius^Sc naturaliuspra;ceptum:crgo na 
turanoftrahucnosiriclinatjvt Deum plufquam nos 
-diiigamus.Patetconfequemia.Nam quojíüm D t u í 
c?.r«tfMraccpcum diligendi Deum pluíquam íc,íi tri i 
bueretnaturanvqua; potius inclinarctad contrarieta 
temhiiíusprxcepri '! Quoniam hoc eílet malénatue 
tam con ftitucrcícontra illud Sapícnt.8. Attingitá fi» 
ncvfqucad finetrifortiter,8c difponit omnia fuaui^ 
ter.Ccrccíüaiiís retum diípofitio eft,quód íuxta natu 
ras rcrum Deus imponat prafceptanaturalia,8clcge$; 
Vtcas fuauifEÍmc coníeíuet,8c in proprios fines dedu 
<:at:¡gitur contra omnem rationem eft,quód iftapra; 
ceptanaturaliaadueríénturinclinationi,8c naturali 
iubftantia:rei,atqucpropenfioni.Profedó,¡ntcrvnií 
uerfa bona qua a creatura intelleftuali diligi poííunt, 
Deus eft máxime diligibilis,propterinnumcrasratio 
nes diligendi quas habct:igi tur ratio diftat 8c iudicac 
Deum eííc fuper omnia diligendum: ergo voluntas 
noftra naturali inclinatione 8c dile^ione máxime ra» 
p í tu rad diligendum Deum fuper omnia* Patetcon* 
ícquentia, Quoniam voluntas eft inclinatio Se incel» 
leftualisappetitus,quiferturad id quod ratio diftat 
eíTc maxim¿ honeftum Se bonum,Sc efle máxime fá 
ciendumíergo máxime naturaliter rapimr. Et con íír» 




ad bonum vnlueríi,qua!n ad proprlum: feclbcmurn 
di uinum namrali cer e It fuperi tis ad bon um v niuenx 
íicut principium Se cauía illi us:ergo quxlibec creatii" 
ra magisiaclinatur,8cc. Tvíaiorapcrce coliigitarcíe 
naturali motugcauiumrquselicétruo pondere feran 
tu íad ima^amsnpropccrvn iuer í i dccóreai poílha 
bita propriaquiete aícendunc naturalicer. A d hsc: 
Naturalísinclinano^oluntatisfertüf ad i l ludbonü, 
quodperintelleíluin o g a o f e i m í masciaié diligibii 
le; ve qua^libec alia pocentia naturaliter inclirratar iu 
id,vbi máxime apparecrario fui obieí t i : (ed intelle: 
¿lusnaturalicercogaorcerepoccftacproponerc vo: 
luntatiiDeumefle magis a m a n d a m q a á m propfiá 
boqmn jVt patee :ergovoluntas naturalifer poteíl;, 
&c^adem, . I t a Í6habc tchamasadna tu ra lemamor 
remideut fides ad cognitiotiem namralem: fed lides 
peffícitnatüfalemcpgnicionenx, Se aullo modo illi 
repugnat: ergo eodem mododechafitate ceníéa* 
dum cfl:. 
S Edoccurritdubiurn. Quialicef natura: laminé c o n í l e t D e u m e í l e m a g b amabi l smquám nof; 
ipíbs:nontameninderequi tur ,quód fie magisarnaí 
bilis ánobis . Quamuis enim cercó feiam aliqucm 
efle melforem me,magi(que ainabilem:íamen (ecun 
tiuminclinationem naturia 8¿ íecundum vircutem 
iuseí lmihi mepluíquam illiimdiligere: ¡demergo 
videtureíTeiudicium debonodiuino. ^Hfocargu» 
men tum&dubium petit explicemus, Cur potius 
natüraindinetur ad bonum diu inum,quámad pros 
pflurn: & qua rarioneí «íf A d cuiu-; rei explicatiO': 
nem oporíe£aduefcere,quód bonum diuinum dici 
eurvniuerfale dupliciter. V n o modo, íceundum pie 
nitudinenv.quiain eoomnia bona creata & infioíí 
taperfeíi ioncscoruinenrur. Altero modo, ratione 
cauíalitafisrquia ab iüo t anquamá fupremo fonte 
pfoueniantvniuer ía jnoníblumvt íemel fíant; ves 
tum ve iugiter conferuantur , & adfuos fines pevduf 
cantufíiuxtaillud Aftorum decimooclauo; inipfo 
viuimu3,mouemur,&;rumus, V n d e , bonam ips 
íumquodinnobise lT; ,magispendetá Deo, quám 
áquibufcunqueprincipijs internis. Ex quibus omi 
.nibüs aduertere poflumus plura capita , vnde ad 
Deumdi l igeaduminc l ine tu rna tu ra .Pr imó, ex ea 
psrteqaaamortenditinbonunv/elutiin propriura 
obieftura: e í lenim in Deo fummum, quod in no; 
bisSí qualibet re inuenicut deficicns. Secundó, ex 
to quód inclinamurin propíiürrt bonum: quia boj 
n u m n o í l m r n m a g i s continetur in Deo &. conferi 
uaturab jpfbjqiiám á nobis. lEt qüanquam propríé 
loquendo, bonura diuinum non comparetur ad no 
ftru m , ficut totum ad paítes:tamcn quantum ad rae 
tionem diiigendi, perfeítiusinuenitur. Quiavtbo: 
n u m p a r d s c o n t i n e t u r & p e n d e t á t o t o : ílc bonum 
cumlquccrcaturíeádiuino.Et ideirco SanStiísimus 
Preceptor ínter probandum hac ratione vfus eft. 
His additur tertió, quod dilcítio Deifupranosipí 
íbsjeft fumma perfcSio qua contingere potefl: ho-' 
mini íecundum ftatum via: : atvnumquodque maí 
gisinclínaturadfuamvlt imampeifeí i ionem :inde 
sgiturpíouenitqaódquajri tuí .Maior cón í l a t , fiue 
procedamus lamine natura: ííttc gratias. Quia per 
finsoremin ftam vif/"agi;>adh«rcmu«Deoíiuxtailí 
<&e Angelorum dileBiove, 3 1 1 
Quid ícntiat 
A d á r g a m e . 
Adpr imun t 
lud Píalm.Mihiadharere Dco,bonnm efl . 
S Edreftac maior dtíácdUá's: A n angelas neceáis Dubi iwí i . i t e t u r a d i í l u i a a m o r c m , e m t n q n o a d exercitiúí 
Ant,iquic¡fcahocnihilícripíerunt.Tamcn comma? 
nitefThomifbseprobabilioremrcpatanc partem afs 
fírmaíiuam. Qnia ángelus necefíarió conüdcrat.(c:n 
perdependent iamquamhabccá Deo > 8c ordinem * 
fuinaturalemad Deiim vevltimum fínem, plüfquá 
estera omnia;necin cbntinuatione buiusceiTac vcl 
impeditui* aliquo modo: Se ideo videtur necefiaTÍó 
i l lum adum dileSbionis'habqre, ficut Se a^um cog; 
nicionis. Quss ícntentiaeft probabilis. f Dicen Júrr. 
eft ergo,quód amor quo volutas ángel' Deum amáí Autbor. 
proueeít bonum vniuerfalenaturse ; non rolumeíc 
necellarius, 8c naturalisjquoad rpccificaiioncm: fed 
etiam quoadexercitium. 
D argumenta. Ad pr¡mamrerpondctur ,quó d 
illclocusGineCS.capice poteíl; comrnodá im 
terpreurid-eappetituíénfitiuo'.ík: fie fenfus inclinaj 
tur ad bonum íenfibile 5c ddcdab.ile ,quod bonum 
mul to t iespughaícumbono.Koncí lo , Se cam bot 
norationisiScfecundambancinclinationeinloqui» 
tttí Scriptura. Sed in homine feníiEauas r^ppetitus 
non eíl inclinacio horainis inquantum homo eí l : , 
íed quatenus animal Sí brutum eíl:. Nam voluntas 
qusef tappí t i tushominis jVtf ic , fsrtur ad id quod 
ratio dí'Stat eíle máxime rationabile 8c honertum. 
^ D i c o í e c u n d ó 8 c v e r i u s , q a ó d Scriptura i l loloco Dico.i» 
intelligicur de appetitu raúonali . Gasterúm loquitut 
Scripturafappoíiíacorruptione hominum per pee» 
catum,Scprauaillorum confueíudine,prauirque ha 
bi i ibus,perquosquaíIextiaxerancbonam hominís 
inclinatíonem 8c nacuram. Nam ideireo diluuio 
Deusvoíui thorainesdelere de térra: quia nacuram 
peruerteranc. Atqueira nihil contra nos. A d i b 
lud tell imonium quod ex Matthaio adducitur di« 
co ,quód nullo modo eíl ctedendum quód fuerit i n 
Chrifto aliqua voluntas Se inclinatio ipfius aducrías 
ria diuins legi 8c diuino precepto: quia boc eflét im» 
pium.Mamex fidehabemusjomnesChrifti opera» 
tionesfuiílereftirsimas,8c máxime rationi coníen» 
taneas,3cdíuinispra2cepíis,Sedaducr£e,quód voló,» 
tas iaChrifi;o,8c eíl natura reupotenda naturalís, 8c 
eílrürfuslrbcfapocentia. Etvoluntas quatenus erac 
natura,mouebatur ab hoc ia dicio; Opcimum eíl có» 
femare vítam propriam:8c inde refugiebat mortem. 
Nam inquantum eius voluntas natura erat,vicam 
protegeré feu conferuare cupiebat: talis aatem iaclw 
natio,bo"naerat8craiiQ:a. Cíeterum voluntas Chri? 
íli ,quacenuseratlibera,mouebatur ab hoc iudicio; 
Opcimum eíl atque bonum obedire Deo pra;cipíene 
t i ,vt moriarpro falute generis humani. Ec vtramque 
voluntatemexprersicChrillusinlococommeniora* 
to: nem^evoluntatemnacuralem , in eo quod ait; 
Tranfeat á me calix iíle,fi poísibiíe efe: Se rurfusex* lVÍ«tth.i 6 
prefs'woluntatem liberam,in eo quod Üixít; Sed 
fí nonpo te í l , fiat volunta? tua,Se non mea. I m ó e x 
i í loteí l ímoníofieexplicato fumitur certum a r g ü í 
niétü quód homo naturali diíe£tloae magis Deum 
quám fediligit. Quia dilcelio oaturalis,eadc.m eft it* 
Cíiri t loScin nobis:fed in Chrifto talis dileaio na* 
Curalis,eTatreüifsima,8econformis charitaci, qua 
Tom. i j . V ^ m» ' 
Adccnfir. 
5 1 2 ' K Fnvicif.Qumel (omment, 
ma^'i s Deum quám fe amabacrcrgo mteatu m. 
A d íécudÜ. Adfccuadurnargumeacurndico^quóddif í ícul 
tas^uajeífcinCUnftianOjpfouenittum quia in hac 
' vicacxiguam habeaius Dci cogaicioncir,: tum eciá, 
^uiamulcíeSívarísefuntpafsioncs apoetitus ícnfítií 
' uijquícvehemencernosmouenrjScrv-ipiuntad obie; 
éfcapríeíentia. Vnde)rat¡onalísanimüs multum irai 
pediturabadfcibusheroicisvirEutum.Et idcirco Sácl. 
Thom.íblution<;adquÍQruín'egreg¡édixic, qüóo í í 
aliquis noílr tün viderec Deum euidenter Se facie ad 
facicnij irte multó potias mouerecur indi l igédum 
DeurMíquam íe. Qypd G modo non fermfjelí props 
ter exiguam cognitialiem Dei quam habetjSc props 
D'co z ^ íenfusSccArnisconcupííceniiamzá quibus rapi* 
mut ¡n bona deleótabilia, ^ Secundó dico, quód cft 
imper i t iadicercquódkomo plus íe diligac^quáDeú, 
dileíiione naturali:ob id quód veluti repugnante na 
turaimpletpf¿ecepradiuína;prgíércim hoede morte 
oppetcnda proreligioneChfifti. Nam hxcd'ifacuU 
tasmde proueni^quódhomodi l ig i t í e ,& vulc tueri 
vcrartique bonumjtum bonum Deidad quod magis 
inclinatur)& eciam propriam vitam. Et quoniá vtrú» 
^uef imulconíeruarenonpocei l j íedakerumcorum 
debetamictereúdeirco magna cumdi í i acuka t s&t í i 
^icía &velur i repugaaníe natura id facic.Verbigrai 
tiajqua-ndo aliquis ís:aience tempeítace neceíle ha* 
bet proijeere merces in marc pro vita tijenda;tuncil« 
ladtacic repugnante nacura,Sccum magna tríMihl 
Se dií-acultateiSctamencerrum eft quód magia dili» 
gi t vicam ruam^quánireliqua bona. Sed quoniá vel* 
lecv t rumáuebonum feruare, ¡k.rseceíleetlalterum 
ami«ere:i.deo cam diíflculcate id facit. Sic ergo in ca 
íi) noíkodicendumefl : . 
Ad t emua i» • Adcertium optimé refpondec Capreolusinters 
tlodiffinStióneii y.quseílionevnicaconcluíionecer 
tia.Cieserúrn aic Scotus,quód manus non íe exponic 
procuendotoco:fedtotumexponic illampcc virm» 
temmotriceni quam habec.Sed dico ego, quód illa 
paísiuaexpoíicio membri,non eft violenta:íed natu 
ralis.Qooniam nacuralia fie aguntur, ílcuc maximé 
naíafunsagui .PhyíIc . texc.78.Vndc,cotum,expo« 
ni t membrummon quidem violcnta>íed naturali ex 
poílcione. Etidcm d tcédumeí l de aquaqus furfum 
aícendií pro bono vniucrír.qui motusaquas furfum, 
eí t máxime naturalis.Et quidem íi partes corporis ha 
berent propriamínclinauoncmdiíl iníiam-abincli í 
nationetotiui,eodem prorfus modo fie fe mouerenc 
pro con(eruandotoco,íícut modo mouentur á toto 
proconfefuandoíé ipro .Qüodpate t .Quoníamnatu 
ra lempet intendi t idquodmeliuscf t i ícd bonum tor 
tius.efl: prscítantius bonum quám bonum partis: er< 




etiamfi aliquando oporteret partes ipías perir^: erg® 
naturaquajíemperfaci tquod praí lant iusef t , idua 
fecit de iraíto.ítemiTotum naturalem habet inclina 
t ioñem defendédi proprium bonum:(ed non potc í l 
defenderepropriumbonuminmultis cafibus, niíi 
muñere fuarum partiumrergo partes habent inclina 
cionem naturalem defe-ndendt cocum^etiamíl alicuz 
faper T . f . & Thom, 
h'i opoi'ccat illas perire. Atque ita vííifsima eft San s 
£i:irsimiPíKceptonsdo£l:rina;,quód in partibus cft 
indinatio maximé naturalis addefendédumipfum 
to£um,eíiam cum periculoillarura. Igitur cúmvni í 
ucrfg creaturae pendeant ab ipfo Deo, multó potiús 
quámpar tesáco to : in vniuerfis creaturis eft etiam 
hisenaturse indinatio ,vc magis rapiancur ad con» 
feruandum Deibonum,quámruum;e t i amf i opor» 
teateasinterire : & hoc eft creaturas cíle optimé á 
Deo condiras.Ob id enim dixit Deus Gene. i .quód 
yidit Deus cunt ía quee feccrac,Sc erant valdc bona. 
Adquamimargumentum refpondetur, quód Adquartü 
quajlibetpafs magisinclinatuf ad bonum commu» 
nejqi iámadpropnum.Sedfuntobíeruádahsecduo. 
Primu cftjquód cúm tocum & pars qiiadam remió* 
ne dicanturjOportccquódaccipianturrefpeftu CÍMC» 
demin hac materia. Nam ficut manus eft naturalis 
parseiuscorporisinquoviuit, Sz ad bonumeotius 
magis inclinatur quám ad proprium: ira cenfendum 
cft de parte boni communis. Quia licct aliena ciui* 
tas fitcommune bonumttamen quilibet ciuisfuam 
patriam preferí fibi non alienam.Secúdum e f t ^uód ^ 
hoc modo accipiendopartem & totum,non folúm 
pars diligit plus to tum} qfiia coníéruatur in i l lo : ves 
mmeciam fi deftruatur proprium eíle, potius optac 
ra l immeíTetotum.Namcúm manus feobijeitiítui 
protuendocapi£e;idipíumfaceret, quanquam pras» 
feiret amputandam eíle: quia ílngulic partes compás 
ranturvt media reípeótatotius. De parce autetnbo* 
ni politici dicendum eft primóiquód quandoin pu» 
blico bono includicur etiam ipfapars; potiús inclina* 
turad bonum communCj quám ad proprium: quia 
ex i lbe t i ampende t . ^Secundód icendumef t ,quód ' *J1C0,1, 
fi fub hac racioneconfidcrecuroppoíitum malum íi ' 
ue culpíCjfi ue poe nse: magis fugiend u m eft com mu* 
ne ,quámpropr ium. Nam in illo communi , etiam ' 
propriumpficcatum cótinetur. ^ Tertió,fi íeparatim Dico. j . 
proprium malura culpas ad commune malum con» 
feraturimagisfugiendumeft^quám quodlíbec mas 1 
himtotiuscómunicacisfiueculprjfíuepoenír. Nam 
propriaculpa formaliter repugnar amicitisj, quam 
vnufquiíque cueri deber. Et hoc malum nullo bono 
compen{aripoceft,iuxtaillud:Qüidprodcfthominí 
fi to tum mundumlucretur, anima: vero fuie detri* 
mentara patiatur.Atque adeo hinefequitur, quód 
vnurquiíque magis opeare debec quód propria cha» 
ricas aageaturjquám aliena Se communis: hoc enim 
magis proprium eft amicitia. ^ Quartó dicendum Qico^a 
eft^non repugnarecharicatiquód aliquis velic carere 
áliquofruíiu amiciciíe propter commune bonum. 
Hocenimcederepotcf t inobfeqfsiumamicifummé 
dileóti. Qua racione Paulus ad Philip, i .optabat pro« 
priambeacitudinemdifFcrri, vt corporali praííentia 
vcilisefiecíídclibus. , # 
A d quincumfatemur ,quód opera inelinacíoni Adquifl 
naturali confentanea/unc deleaabília:Se quód adea 
prompeéferimuíinifialiundeimpedimentaconíura 
gan t .Ñam guftus dulcium fapore deleftatunfi tamé 
organuraficimpeditum , molefté ferc fuñiere quas 
aliásdeleaabant.Sicnaturaliinchnationeexponicuc 
putridum membrum pro íalute corporis: Se carnea 
egerr imépat icurmcmbrumabfcindi , Quiadolec 
' , integré • 
QuíeJl.LJ^LJrtkiilJ. 
integritatem Se decoremp«rdcre:8cpropter dülore,. 
quem fubire timet. Sic eciam diligere Deum fiipra 
feipfuaijíccundatnfe optitnum 82 dclc£tabile cíl: 
anveró propterimpedimema^diflicileredditur. Efl 
autcmimpedimcntuni & ex parte intclleélus, quia 
nonperfefté cognofeic fummam ülam bonicatem: 
Sccx paríeetiamvoluntat is , quia diüidkur ad alia 
boaa^quibusintcriiriad'.ieríacurdiuinusa'nor.ítem 
ex fenfíbili appetitu , qui magno pondere feruir 
adícní íb i l iabonatobidquepars íuperioíáfuo mu» 
ncreretardacur. Corpas enim quod corrumpitur, 
aggrauatanimam. Ecceergo qua racione gracia in : 
digenjus. Seddehac rein materia de Graciatuílor 
eri t íérmo. IT A d íextum pacet folucio ex dictis. Ec 
de conttarietate voluntatumin Cbrifto , Sanaif* 
ílmusPrseceptor diííer uit tercia parte qusefeionc. 18. 
articulo fexto.Sanéjin Chriílo Domino omnisa^us 
potcntiarum íiue inforiorum,Gue fuperiorum > liber 
fuit i í iccnimconaeniebatdignitati fuppoíiti. Kur* 
ítJS,omnis operado Chriíli Domini fuic dinina: volíl 
ta t iconformisnuxüaiüudloann.oí iauo: Non rclis 
qmtmefolumjquiaegoqns; placita funt i l l i , fado 
íemper. Hinc íequi tur , quód voluntas nacuralís 
Chriftifugiebat morcem quatenus proprio bono c5 
trariamtatquatenus eadem mors médium erat ad 
manifeftandara Parris gloriam,8c caufa humañ<e fa* 
lutis/ummopere deíldcrabat:&: vtrumque charitaf 
tieratconfentaneum.. •Sedde hacre íátis diximas 
fuprá. 
Ailafgutnéí Adopin ionemveróDarandi rerpondetur ,quód 
tüDaíandi. Durandasíi iaracioneconuincitur. Quoniam íiert: 
opus prsclarf virtutis qaód bonus ciáis mortem oo> 
^etatpVo bono publico coníeruandorergociuis boe 
nusmagisinclinaturadtuendurabofiuni publica, 
quámvi t amfuam, fecundum virtutem pqiiticam. 
Etindecoll igi tur ,quódmagis diligit publicumbOs 
num. Vnde requitur,eííé óptima inelinationem na* 
turatem,quaeferiurin publicum bonum. ^ SCCUUÍ 
d ó dico, quód licét verum fit quód iíle ciuis morien 
do pro bono publicOidiligit íé magis ííscuadum virs 
t u t e m q u á m bonum publicum 1 tamen vemm efl: 
hoc3quódmagis diligit ipfum bonum publicum, 
quám vitam temporalem.Qupniam vt confer uet pu 
biicumbonumjtnclinaturvtperdaetemporalem vi* 
t a m . Verúm de hac refuíius dicemusia materia de 
Chaticate. 
Dico, 2, 
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De Produáionc angclorum in 
cffc natura. 
A % T i c r L r s . I 
Vtrum mgeli habeant caufam fui 
S)¿ T m h Blone angelorunt, 315 
OncluíloSanftiThomEeeftjOmniaquas funts 
i J prajterDcumjabeocíTeproduíia. 
(Difcurftis articulL 
Econclufionehuius articuli nulla ínter cathoí 
lieos eíl dubitatio. Nam in literis facris vtriuíq; 
Tef tament iaper tédocemuromniaeí íeá Deo creas 
ta:Eftber.i :}.Tufccid¡co£lum&terrá,8: quidquid 
cosliarabitucontinctur. Cercumefl; autem > quód 
fpiritualesfabílanti^iatracoeüambimm condnens 
tar ,cumdicanturangel í coélormnin Euangelio. Ec 
DanicLj .poftquamdíf t i im eíl;Bcnedicíce omnia 
operaDomini Domino: íub hacvníuerfali cont inuó 
a'irumuntucangeli3tanquam nobilifsimaírerum fpef 
cies,cúm ftatim dicátur; Bensdicite angelí Domin i 
Dómíno.Etrurfusloannis primo, legimus: Omnia 
peripfumfaíiafLmt. A quavniuevfalicacenihil eííe 
excipíendum>lT:atimdeclaíatur,cúaidicitur:Síneipí 
rofa í tumef t nihil.EtadColofTeníesprimo: In ipíb 
condita funt omoia,ííue quseincoeíis , Gue qua; i n 
terrarunttviílbilia & inuifibilia, Ec poffceá refere qua 
tuor angelorum ordines. Huc accedit vniucrfális Ec 
cleíiaí confefsioin fymbolo N i c á n o : vbihabetur. 
De ü faOiore efíe cali S¿íerra,viíibílium omnium Se 
inuiííbilliim. Accedit etiamcortfeísio Concilij Late 
ranen.capiteFirmiter de SummaTriaitate: vbi ditis 
turjDeum de nihilo vtramque creaturam condídiG 
Íe,ípiricualetn3£corporalem>angelicam 8c munda í 
nam.Exquibus l iqüe^son folum DeumeíTecreaco» 
remaage!oramíndeííni té ,quaí í quoídam ille creas 
ueri^quoíUam vero non:íed vniuerfalitereftaccipia' 
dum quodomnesange l íá Peofuerinccread; & i t a 
rentiuntteíbimoniacommemorata, ^ E t ñ contra 
obijeiatur quod Eccleíiaít. j j .d íc i tur j nenipe q u ó d 
omneshomines de íblo Sz de térracréatifunt :ec> 
quód primusjá quo procedat omnes,de ierra íit fars 
matus:ergoeádem radone p'oterunt omnes angelí 
dici eílé á Deojqaéd pr imusí í t prodaa:us,8c ab i l lo 
reliqui.R.erpondeíur duas eííe diíferentias obferuan 
das.Prima,quódde hominumpropagationeab vno 
cxpreíIaeítScripturaruín tradido. ímó propterea 
maículum&foeminamcreauít Deus'.quiaismodus 
traducendi naturam corporalemjcommuriiserat ho 
minicumreliquisanimalibustquibus ómnibus di* 
¿ tum eftjGrelcite & multiplicamini: qu^ efi: fecuns 
da differentia.Nam de angeíis nihi l í imilehabemus 
inScripturis'.nallageneracionisjñuIIaquelexus d iñ 
ferenda.Et praaterea ea eft natura fpiritualis fub ílans 
d3e,vtnon poísit ex materia produci per generados 
nem/eu per creationem ,qua tota fubftantia í lmul 
fít. VndejScde malo angelo ícriptum eíl Job . i <5. 
quód obftetricante manu eius produfltus eíl cola* 
bertormofus. Quibusverbísexprímit , quód huí* 
lius interueníente minifterio prodada fit nataraj 
ctiamangcliraalírnonquódfuerit malfis á natura 
veí origine; vt fuo loco patebit. Colligi musergd ¿tg 
omnes angelí íluc ruperiores^fiuc infcriores3 
fiue bonijíiue mali/unt á Deo hnt 
medíate produít i . 
V 5 Din 
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Dnhium Itmcum: jín de creaúone 
mtgelorumfiat mentio ínter opera 
Jexdierum? 
s 
Edfcftdubmtnm folutíoneaclprirnum: A n c ^ 
creatíone atigelorum fíat fncntio ínter opera 
íexdíerumí Ht occaíio dubicandi á parte negas 
tiuajeíl.Quia ibi non effc verbum expreírum,quo íig 
nificentur angeli,(icut alia: creaturíií:vc conftat legó» 
tibus opera qua: fex diebus fafta func. Ex altera vero 
parce non videtur rationi co níentaneum quod in re< 
romcreationcfucritomitía íupícmapars vniueríi. 
Huius dubij occafione Germanus quidam(vt docet 
Caílrolibro de H f refibus,vcrbo Angelus)in eam ha 
reílmlapfuseftjvcdiceíecangelos non fuiífc á Deo 
acatos. 
Rsíi-oníio Cateruminhocdublo dúplex eft refpondendi 
ad d ü b i u n i . modu8:8cvterq;graui^imo5habecauthores,inplu» 
refqipamtur fcatcntias.Primusdiccndi modus ne» 
gatin príefátoIocohaberideangelismentionem.Po 
ftcriof vero afHrmaf.quanquam in loco Scriptura: d i 
D.Baíllius ucrf í tas í l t .Pr iniumdicendimodum tcaet Balilius 
homil. i.Exameroncitca médium. V b i aic, ideo de 
angdisincer estera opera non eíle metitionem fa< 
fta nsquiailli multó ante mundum vifíbilem creati 
faeruntrMoyfesveró eaíolumretuUt,quainprínci í 
p ió cemporisfa¿í:arunt.Eíl8C alia ratio. Quia rudis 
populus 3¿ corporalibustantúm aífuetu^tam fublis 
misdoAcíin^capa-icnonefat. Sícutfecic Paulas pro 
captu audiencium.Namloqueas Athenicfibus Af t a 
rum. 17.roli4m meminitcreaturKCorporalís. Eccrm 
díens ColoíTeníescap. i .quiiam proucítioreseranc, 
D . Ambro. deangelorum creatíoneaperté diííéruít* í Ambros 
fius fequitur eandenj tomo.4,libti. i . Exameron ca« 
pite quinto :obpr imamcauran iá Baíilio ftdditam. 
Chryíbf tomus fequitur eundem modum homil. i . 
i n G e n e f . t o m o . i . S e d r a t b e f t a l í a j q u a m S . T h o m . 
rctulit. Namíícreaturas corporales, quaemultis no« 
minjbus funt angelis infcrioresjcoluit populus inf i i 
piens:multó maiuspericulumcisimminerct colcn» 
dirubílantiasTpirituales, fi deíllarura pérfeSione á 
principio faiiTet infl:raa:u$.f Secundum modum di 
A u r u í l i n u s cendi fequitur Aagullinusqui.i.libro.fuper GcnieíI 
• adliteraniC3.5.tomotertioaic,nominecceIífpiricaaí 
les fubftantias íntelligendas eíTe, ob earum dignitai 
tem&prsftantiam.Item . i i . l ibro de Quí ta teca . 7. 
exiftimat,nomine lucís fupernam illam eíuitateni 
fpíricuumaccipiendame(Te,qu3eefl: mater noftra. 
^Gregor-cftetiam huius ícntentix: íed alíatatíone. 
Nara. j i.libr.Moral.eapí.lo.cireaillaverbalob .^pt 
EcccBehemoth,Scc.cxiftimatcreationemangelom 
nominecoelicomprcheníam e í í c : p r o p t e r e a c u m 
íintcoslorum habitatoresjnomínecontinentis eciam 
contenti ciues intalliguntur.H^c fententia confirma 
ta eíle videtur autlioíitate Concílij LateraneníTin ca* 
piceFírmitcr. Nam videtur explanare verba illa: In 
principio creauit Dcusc(Elum,8cterramihocmodo 
cumdixít ,Spiri talem8ccorporalem,angelicam 8c 
Caictanu^. hunianam»"ÍíGaictanusinillaverba}Spiritus Domi» 
Gregorías 
fuper f- 'P. ®- Thom. 
nifefebaturfuperaquas'.exiftimat ibi decrcatione 
angelorumjmcntionem efle faflamjcum deferibitut 
ofHcium eorum in ordinc ad motum ccelorum.Hac 
autem expofitio aduerfatur fententia fanftorumPa 
trura.DiuoArabroflib. 1.Exameron capit.S.vbiait, 
q u ó d f e c a n d u m fideltum fententiam accipiendum 
ell; pro Spiritu (aníto.Eiufdem eft fcntentisBafil.cS 
grefsione. i . & Hieron.inannotation. Hcbraicis fu» 
perGenef.Sc A u g u í l . i i .librodeCiuitatccapit.j z-
Profeí lóín tanta fanaorumPatrum diucrfltate v ix 
poífumus allquid certum afferíe. ^ Pr imó tamen 
conílituendumefi: ,q«ódíntentioillius primicapitis 
ad dúo potifsimü directacít . Pr imóiVtconf tc tDeu 
eíTe colendum, tlquam vniuerfalererum principiú: 
ad quod índucitur populus enarratione corporaliú 
effe(3:uum,qui nobis funt raanifeíliores: vt ex hís fas 
ci lémensnoílrainducipofsi t ad intclligendum eá* 
demrationécilé deinuifibilibuscrcaturis. Qmmos 
c rud iend i ,ómnibus dífciplinarum authoribus e í t 
familiaris. Secundóínteiidit índucere populum ad 
obíeruantiam diei fabbathi, in quo á corporalibu» 
operibus vacandumeratificutDeus fexdícbuscfi: 
operatus^íeptimo autem requícuit.Qua2 ratio píafce» 
pti adducitur Exodi. z o. A d hunc autem finem con 
gruebat optime referre produdionem corporalium, 
non autem creationem angelorum: eo q u ó d illaetia 
ex parte reí facbe fpirítualis eft.Quoniarn vcróinfab 
batho feíHfque diebus á corporaii opere quíaícendá 
eíl:, fpiritualibus vero incumbendum; iuxta i l lud 
Píálm. Vacate Se videte: ideo fíait prater milla creatio 
rcrum inuifibiiium; 3c corporaliú tara ftudioíetela» 
ta. Qaoniam huic propofito maximé congruebac. 
í Secundó dicitur, quód creatio angelorum nófuic 
penitus omiílain :lla narratíone: quod ex principio 
íecundi capitis colligi videtur. Vb i teferefts veluti epi 
logum eorum quíeruílús deferipíerat, ait:Igitur pers 
feftifuntcocli,&;terrajScomnisornatuseorum. V b i 
nomine ornatus eorum in Hebra:o habetur v o x , 
qusefigniíícatexereitus eorum : & itaante multos 
annos vértit Chaldaicus Paraphraftes.Huius tamen 
«í ldúplex fenfus. Alíer, quód omnis creaturarun» 
diípoíitío Be ornatus, isa fecundum fapientias ordi i 
ncmdifponanturificut foletcírecailíorum aeies ors 
dinata:fiueterras,íiuecoeli ornamenta conííderes.Al 
terfenfus eíljquód ad cedí ornatum pocifsimé pertis 
nentbeatorum fpírituum a g m i n a , é quibus veluti 
praidpuisefFeaibus Dcusfrequécifsimé vocatur Do-
minus exercítuum. Vnde,cadem vox eft Píalm. 24. 
cumdíci tunDominusvir tu tumi 'pfceí l l i exg lo r i f . 
Et Ifaiíe. 6.in Seraphinorum acclamatione3 quam ho 
notisgratiafuo ídiomáteret¡nuítEccleíia.Cúm erg» 
inprjeíentilocoeádemvocevfusfuerit Spiritu» íans 
¿lus:credendum eíl hoc nobis indicare voluitfe. 
j ^ j r I C F L F S , u. 
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Vtrum angelí fint creati ante mundum 
corporeum? 
C- ^ O N C L V S t O S á f t i T h o m i e c ^ q u ó d ícntentia Sanftorum aíTcrentium angelos. fuillc crcatos fimul cum mundo corpóreo; 
eft verionquamuis oppoílta non fie táquam errónea, 
aut hícrctica rcpellcnda,prüptcr authoricatem 8c gra» 
üitatcm quorundam Sanítorum; pracipué Gregorij 
Kazianxcni, 
Q V A E S T I O V N I C A , 
J n citra kerejh perkulum dicipojsit, 
aiigdos creatosfmj¡e ante mundum 
ifiumrb'tjíhílem* 
V B I T A T V K inhoc articulo: 
A n citra hareíls periculú dici pofsit, 
angelos crcatos fuifle ante mundum 
iftum vifíbilem i Et pro parte afhrmaf 
tí ua arguitur. ^  Prtmó.Q¿ia plurimiSC 
grauiísimiauthores&ranftiPatresnonfolúm.Grse» 
cíverumetiam La t in i , eam íententíamdocuerunt: 
íed nopeftintegrum impingere notam híerefistan; 
tis Patr ¡bus:crgo non crit híercticum íequi iílos. Froi 
batur maior. Quon iamcommunísop in io Grafcorú 
fuit,angclos crcatos efle ante corpora vifibilia-ha Bas 
íi l iushomilia.j .&.2 .vbíruprá,Gregor.Nazianz.ícf 
rnone de Nariuicate DfiiiOrigcne, Hb. i . Periarch. 8c 
homilia.^. inlfaianí, Damaícen.l ib. i .Eideicap.;, 
Chryíoftom.homilía , i i . ín GencfFauentex Latís 
xin Ámbroni ib . i.Examer.Sc in prsfüeione Pfalm. 
Hierony.epií lola. i .adTitumjKilari . i i .deTrinitaí 
tecircafínen^Ifidorus. j . d e Suaimo bono cap. i u 
EtC8Ísian.collauone.8.cap. 7.dic¡t: Ante conditioné 
huius vií;biliscreaturíe,rpiritualesvircutesDeumfej 
ciííc,nullus fidelium dubitat.Et Clemens Papa lib.8. 
contra Apofta.cap. lo .dic i t ; Apoilolosinprxfatio? 
n t mi í& folitos diccrc :Deus qui ante mundum cor» 
poreum ángelescreafti:ergo. H Secundó arguitur. 
NamDiuus Auguftinuslib.i i.deGiuitate cap.5 i» 
aitjquódfi quisconfiteaturcreaturasomnesinitium 
duratiomshabuiífe; líberum eft ci opinari, quód an* 
gelifuerintproduñi ante mundum vifibilcrn. Vade 
collig¡r,verbum illud (ínprincipio creauit Deuscoc* 
lum Scterram) commodé infcclligipofíeinfilio: 8c 
noncflcnceeíTariumficintelligere; Inprincipio, id 
«ft ante quodnihil . Fauetiterum etiam Diuus Au« 
guftinus de Ecclcfiafticisdogmatibuk cap. 1 o. 8c lib» 
1 r.dcMirabilibusScript.c. z.Sc.i. de Quí ta t e Dci 
cap. z f . ^ E x confirmatur.Theodorctusenim.q. j . in 
Gencf ait,qj qui confitetur nihil cfteDeo cojtternujfi 
tradidemangelosdurationcprfceísíl ícmundú,nihil 
babee pieia t icontrar iuni .^Tcri íó arguitur. Quia 
íDe Angelorum creatíone. 31 * 
communis fidelium opinio non poteft eííé fidei con 
traría,alíoqui errarct Eccleíia:íedfu¡tquondam coms 
muñís fententia fidelium , angelos ante mundum 
creacosfuiííqvtrcfertCaísian.coUaTÍone. S.crgo. Et 
quidem fundamentum huius rententiaceíTepoteft. 
Quia Genefi 1 .non fit mentio angelorum: crgo non 
fucrunt tuc creati: crgo anté.Et pneterea ad Ti rum. 1. 
ait Paulus, Quem promi fit Deus ante téporafíecula* 
ría.Ergo ante illa temporafuerune quibus ficri poflec 
promifsio: 8cnonnií íangcl i :ergo. 51 Quartó argüís Quartuoo» 
tur . Quia angelí funt perfeftioresSc independen tes 
á corporibus: erg o congruú cratvt ante corpora crea» 
rentur. 
Caietanus difíbluens hoc dubiúaí t , quód in praw Caífitanus. 
ícntiarticulo id tantüm def ideef t t enédum, quod 
aducrfaiur errori Origenis, qui tradiderat corpora no 
prima:ua intentione condita efié: fed occaíionepee» 
cati angelorum, vtpro meritis culpa: diuerfiscorpo» 
ríbusalligarentur. Quem errorem vt exdudatCon» 
cilium^rofitetur quód fimul condidit Deus vtrums 
que:hoc cftjnon occafione, fed prima crcatoris ínten 
tione:exquo íunul fecitvtrumque. Quem modum 
refpondendi accepit á Sanftiísimo Précceptore fuo 
DiuoThomaopufe.z j . Vbiexplicatprimam illara 
Decretalem. Eticacommunítcrreípódeturámult is . 
^Sedcótraexplicationem hanc funt verba ipfiusC» 
cil¡j;fi modo ada integra íegtntur .Nápoft fidei con» 
feísionem , & poft damnatoserrores Abbatis loa» 
chi m 8c aliorum/ubdíc Conciliü: Et excommunica» 
mus, Scanathematizamus omnéh^refim contrari» 
fidei confcfsíoni, quam fuprá expofuimus. Sed h<tc 
fententia eft aperte contraria ílli confeísionir ergo dá» 
natur veluti herética. 1[ Quod vtverum fatearin hac 
parte^gononaudeodifiinirejpropterauthoritatem 
Scgrauitatem DiuíThom?c: qui perípedam habuit 
Concilij diffinítioncmjSc adhuc docct non eíTe horre 
ticumoppofitum 
Procxpl icaúonehuiusdubi j , cftprima concln» 
fio.Illa (encentiaquaí docct angelos incaplíTeíinsul 
cum mundoifto corpóreo, 8¿:víÍjbiii;omnino.vera 
eft 8c tcnenda , 8c facns lUeris conformior. Hanc 
conclufionem fequitur Auguíl inus. 1 o. de Quí ta te 
cap.p.Sc.j z.Sclib. 1 z.cap.i.ScGrego.lib.j z.Mora» 
liumeap. 10.Sc. Z4.8C. z 5.Theodorcrusquxft .5. ín 
GeneCEpiphani.lib. i .contra hsrcíes h«erefi. 6 3. Hu» 
go de (andto Viftóvelib. de Saciamentis in prologo, 
Athanaf etia líb.ad Regem Áutiochumquícft . j .Sc 
pluresalíj: quos cítat Lypomanus Catena in Gene, 
circa illa verba: Inprincipio creauit Deus coelumSc 
terram.Qoodtef t imoniümexponí tur áSáíiis:idefl: 
antequam quicquamfocerct. Dequaexpofit ionein» 
frá dícemusín materia de Opere fex dierú. Et Grego. 
colligit hanc veritatem ex illo lob. ^.Ecce Behernor, 
quéfeci tecum. Sed potiísímuslocusvidetur cíic íile 
Ecclef i o.Qui viui t in x t e rn ñ , creauit omnia fimul. 
Et iu- c.Firmiter dicitur, q> Deus initio teporis vtram» 
q- de nihilo códidit crcaturá, corporalé 8c fpintualé, 
angelieam 8í mundanam.Etcoahrmatur.Quiaquá» 
do angelí peccárunt, iam erantcoTpora,vt defepa» 
tet; quia cecidit de ccelo Lucifer i 8c quia eras ignU 
patatús malis angelis; peccaucrunt autem angelí 
immediatépoft primutn jnftan»pvtinftá dice mus; 
Concia. i« 
5 1 ^ F.Francif.Qimel (omment. 
crgo, & c . Perfuadctur ctiam conclufio. lob. j 8. 
Nam guando Deus collocabat fundamenta terr», 
parteíque vniuerfi difponebar, laudabant eum fimul 
aftra matutina,&iubilabanc filij Dei. Aftra veró ma 
tutina vocanturangeli,quiatunc exoriebantur :crgo 
íimulincceperuntcum mundovífibili. Etloan.S.de 
Diabolo dicituc:Illchomicida erat ab initio, 8c in ve* 
ritatcnon í let i t . Vndc,confl:at brcuiísimum tcm< 
pus interceísilíc ínter creationem & peccatum ange» 
ii.Prsctcrca, poft peccatum ftatim eftadhibitavltío. 
Ex quo fie argumentor: Exiguum tempus fuitintct 
creationem 8c poenamangelí: fed quando púnicas 
eft ángelus , ccelutn iam erat crcatum ; quod patee 
Luc . I O . Viacbam Satanamfícue fulgurdecocloca 
dentcm: ergo angelí coeperunt ílmul cum ccelo. | A d 
bsec. Quando peccauerunt angelí , íamillis deftina: 
tus erat ignis inferni; ve diftum efb fuprá, Se patee ex 
illo Mat th . z 5, Itemaledi<3:iinignemíeternum,qui 
paratuseft^c. atveró Diabolusab initio fuascondí/ 
tíonis peccauit:ergofímulc(Epit cu rebus vifibílibus. 
Argum. t* Sed contrd argujcur.Primó,ex locoPfalm.ln íplcn* 
doribus fanftorum ante Lucíférum genui teicrgo an 
teor tumLucífer i , hoc efl:cali,erantíanftifpiritu&j 
Secundum. quibus (plendebac lumen diu ínum. ^Item fecundó. 
Ante mundí creationem in finita liccula prjeccífcrút: 
noneH: autem coníentaneum quód diuína bonitas 
toe ísceulis non fe communicaucrit alícui creaturx: 
Confirm* crgo.^EtconfirmaturexPauUdTitum. j .dicente: 
Quam,hoc eft beatam íbcm,repromifit Deus qui nó 
menticur, ante témpora (¿ecuiaria: ígitur Deus ante 
hsec noílra tépera promifit fe dacurum beatam fpem: 
ergo ante hxcetiam noílra témpora creati crantans 
Adprimum. Sc^ ^ ípi1"'1118* quibusfuitfafta ha:c promíís¡o.íK.e< 
ípondetur ad primum., quód íl quid probireí,collige 
remus indo, ab ¡eterno Sanftos fuille, quibus filij 
cricntisfplendorfulgcret. Diccndumeft crgo,quód 
íplendoresfandorum ideovocantur, q u ó d a b aeten 
no lañáis ípiritibus 8c animis illa beacitudo parata 
fie; qua: confiílít in apetca Dei viílone: non quód ali> 
A d feefidú. ílu' continuó fucrintpartícipes. A d lecun» 
dum, Auguftínusrefpondet quaíiludenslibr. 11.de 
Ciuítate vbi fuprá, quód eádem ratíonc vertí poteft 
i ndub ium; Quare potiús hoc loco Deus roundum 
, cond¡d í t ,quáminal ío^ Quia fieut ante mundum 
funt infinita feecula: ita extra illum funt ¡nfinitaloca 
imaginaria , ín quibus mundus creari potuit. Dicen» 
dum eíl ergo,q,quandocunque incoepifiét creatura, 
erat prorfus eadem obieftio. Nam quodeunque prin 
cipíum durationis prseceíferunt infinita fxcula: ficut 
ergo diuína perfedio non dependet á creatura, ita 
ciusoperatioánuIIopendecloco,vel tempere: ícd 
quando, & vbi voluít , omnia conftituit; iuxta il lud 
Píalm. Magna opera Domini exquifita ínter omnes 
Adconfift voluntateseius. H Adconfirmationcm refpondetur 
cum D . Auguí l . 12. de Ciuítate cap. 16. quód verbü 
(promif i t ) ídem eíl acque,ÍUtuit8cdecreuic.Vn* 
de,ienfusilliusteílimonij e í l ,Deum abxternodecrc 
uifie 8c ílacuifie í ecum, bominíbusin tempore con 
ferré per Chriftum beatam fpem. 
Cónclu. t* Secunda Conclufio. Ha:cfententiaánob¡sconiit 
mcmorata,videcureííedíft ini tain illocapit. Firmi< 
ter.Hoc probatur primó: Quia hace fuit perpetua con 
fuper T . f . S). Thom. 
fuctudo gencralium Conciliorum,vt ftatim pramití 
terent fidei confeísionem, q u » totí Ecclefi» debebat 
eflecommunis: atlocohuius praemifit Lateraneníe 
Concil.ea qua continencur in illo cap. Firmitcr: ergo 
funtdefidetencnda. Etquidem CQÍedura huiusrei 
fumiturex primisverbís,vbilegimus:Firmitercrcdi» 
mus, 8c veraciter confitemur. Quaeverba, opínioni» 
busconuenire non poflunt: fed ijstantúm quae tam 
quam fidei dogmatarecipiuntuf. Perfuadctur ctiam 
ex illis om níbus quae ibidem continentur: inter q u » 
nihí l inueni turquodnonf i t communi confenfu fi» 
delium acceptum, tanquam de fidcjficut diligentet 
confideranti manifeftum erit: non ergo fas eft dice» 
re hoc íblúm efle excipiendu m . Frofcftó, ficut ínter 
diffíníendum íblcnc Concília anathema praifigere 
finguliscanonibuSjVtpatetin Concil ioTridentíno: 
ita in hoc Concilio poft generalem confeísionem 
vnadeomnibus íéntentia lata eft in verbis citatispau 
lóantcá;Excommunicamus ,8cc. quibus verbis ni» 
hilaliuddicerevoluic, nifi quódfingula funtveluti 
dogmata fidei fuícipieda. 5[ Atcontráobijcies.Quia Obicftit, 
ibidem afleritur, angeles ípirituales elle:8c tamen nó 
eft fimpliciter ha:retícum oppofitum; cúm Augufti» 
ñus frequentifsimé díxerit , cam opínionem efle pío» 
babílem :crgo,8cc. % Refpondetur, quód non eft Solutío, 
prorfus eadem ratio vtrobique. Quia hoc t an túm 
diffinirevoluít,angelícam naturam ílmul Se muns 
danam creatam fuifié á D e o , quocunque nomine iU 
la cenfeatur. Nam propterea multisvocibuseam ex» 
preísit ,vocans fpiritualcm,inuifibilcm,angelicam. 
A t in hac parte apertis verbis oftendit, omnia creata, 
in principiotcmporisfaftacfíc. Vnde ícqu i tu r ,non 
folúm temerarium, verúm 8c magis periculofum ef* 
fe ,contrarium aílcrere. Cseterúra propter reueren» 
tiam 8c honorcm DiuiThomas; ne dicamus oppofi» 
tum haereticum efie, ad Concílium dicendum eft, 
quód in eocap. dúo funt diftinguenda. Alterum, 
quod eft fidei confefsío: alterum vcró,quod eft fidei 
dcclaratio. Primum,confti tuí t aíTertionemdefídc: 
cuiuscontraríumfubditur anáthemati. Etinhocar; 
ticulo illud eft confefiio , quód omnia f a£h fuma 
Deo ex nihilo, 8c quód initium durationis habue* 
r in t : cuius oppofitum eflet hasreticum. Atveró quód 
omnia creabilía fuerint fadaeodem tempóris ini t io, 
explicatio fidei eft; 8c illiuscap. penen i .cxpoíl t io . 
Tándem, certií&ímum eft quód eft temeraria 8c pluí» 
qu am temeraria fententía, dícere angclos fuiíTe crea? 
tos priüs duratione quám ifte mundus vífibilis: quia 
hoc adueríátur vniuerfisThcologis fcholaftícis, imó 
8c íácris literis. Ec locos ille Ecclefiaft. iS .nonre f t é 
explicatur, nifi dicamus,Deura fimul tempore ange 
los creaííc cum mundo vífibili. Et Concílium fauec 
plurimum: 8c ita docet Alcxand. Aleníi 2 .par.quseft. 
ip .memb. i . 
A l i j Theologi fiint qui dicant,quód licct fit ternera 
riumdicereangeíos creatosfuiíícante corporavifibi 
lia,priustempore: nihilomínustamen creduntnon 
efic « ro rem in fide. Quoniam plerique ex í«n» 
ftisPatribus docuerunc , angeles príús duratione 
creatosfuiíí^quam fueric mundusifte vífibilis; quo« 
fuprá retulimus:quamuisChryfoftom.hom. 12.m 
GencC íblúm videatur aficuerarc, angeles priúsfuií» 
íécrcatos. 
QM&LXI j f m u l í f t M r 
fe creatos/^aam primus homo forrnatus fuenc. Et id 
quidem tanquamverum aílerit AuguíUnus jlibr. de 
I^IifabilibusScripcuraí.c.i. Quód íí Auguftiuusvi 
deaturdicereoppoílcumaliquando in libe. deFcdes 
ííafticis dogmati.cap. i o.forté poteil explicari,angeí 
lumfuií lecrcacumpriúsanteformarionemhomínis: 
ñ o n t a m e n priusantc mundom vifibiletn. Verum-
tamencí l .quód . i i.dcCiuicate Dei . c .} i .docet , ^ 
quiíenferic angclosfuiíreprodudos ante mundum 
viílbilcm5 l l tamennondicatabs ternocódicosfui í* 
íe,nihildjcit'Contra fiidem., Vndc dicuntTheologi 
fuprádidH» ^uód íententia quoe docetangelos creas 
tosfuiííe prius cemporc; non éft error in fide. Nihilo 
minus tamen cft periculofa Se tcineraria fententia: 
quia non eft credibilequód Concilium Laterancnle 
illo caf. vohrcrit difnmre contra íentétiam tancoru m 
, San í iomm 8c DoStorum. Prápfertim quód lotos Ule 
Ecclcf i S.poteft habsrc íufhciéntera explicationemt 
&qu iaDiuus ,Thom. nouit difiinitionemConcilij 
Latcranenf. de qua egit opufcul. x j . Si tamen in hoc 
articulo aitjnoh «(le errorem contra fídem.Cíeterúm, 
dicendum mihi videtur, quód forte opufculumilt 
lud,nonell:DivuThoma::8citacrediditolim Magi» 
í lerCano.Et Perra, i .contra Genccap. 8 j . credit nos 
ftram ícntentiam fuillc difrtnitam in Concilio, 8c in 
cap. co m memorato. 
A d a r g u m é t a i n c o n t r a ñ ú , quitenéte voliieritíe 
cundam cócluíioncm propofitam & inillocap.hoe 
difi initum fui{íe,dicet; quód ftat multosolim Patees-
ín aliqua íéntcntia fuiite abfque erroris nota, quiaeSc 
» o n erat ab EGCICÍU difnnitum oppofitum: poft dif5 
ifinitioncm vero non eft fas hominí Chriftiano alitcf 
fentire. Sicutin multisfaíium Cft atqiCuénit,dcqüi* 
bus A ntiqui liberé opinabantur jquíeprogrefllí-tem* 
porisdifiínitafueruntabEccIeíia, ÑequefuíriBac5«-
muñís fententia fidelium illiusstatis. Ñam A-ugufti 
tiuscontrarium docuit j ScGregor. etiam, quieam 
dem eft fecutus « ra íem. Veruntamcn duo- ad* 
uertcndafuatr Primum eft,qu6d íl natura lumen íe» 
qt>amuT(5Kuírain panem poílli mus euidenter o í len 
dere. Nam Sanít i Thoma: ratio, congruentia potiú«. 
cftsScprohabilisíolúm ;quam efíicax argumentum* 
Cui pxo akera partcobijei poteft, quód etiam erat ra* 
tioniconíentaTíeum;vt natura qusedignitátepracfta 
bat>ctiam duratione pracederet. I t em, authore San* 
G o T h o m . fuprá qusft.^ó articulo, j . fola fide teñe-* 
mus mundum intcmporeincoepiíremamScde crea» 
turis corporalibus quae funt angclis inferiores, demo» 
íVrare non poítumuscasincoepiílc. HSecundó aduer* 
tendum cft:,quód íéclufaConcilij difhnitione 8c Pa» 
trumtraditionCjScripturselocaquain confirmatio» 
nem huius fententia funt addudia; quanquam veheí 
menterfuadeant, non apertéconuincunt . Cuiusrei 
magnum eft argumentum, quód illiPatrcsincarutn 
cxpoíl t ionc doaifsimi 8c exercitatiísimi, eumfen 
fura non collegerunt. V n d c , poílent dicere, quód 
quandoEccletiaftici. iS .d ic i tur í Quiv iu í t in Kter» 
num ,creauitomniafímul:intelligituromniafimul á 
Deo eííc creata/id eft abíijuc vlla cxceptione;8£ quód 
nonloquatur deí imul tancaproduí l íone :fedqüód 
pariter creauic creaturam fpiritualem , íícut crcauit 
corporalem. ^[EtTurfus poíTetexplicariiHelocus, q> 
meo fíat mentio de crcatwis pertinemibua ad múí 
odnBmeángthrum in ejfe natura. \ \ j 
dumiftum viflbilem. Cuicxphcationifauet Augus 
ílinus. 4. de Gencfi ad literam capit. 5 j , 8c. j Et 
quando obijeitur, quod ad Ticum. u ait Paulus; 
Quempromiílt Deus ante témpora íkcu lam; ergo 
atueillatcmpora faeruntquibuspoíiec fieripromií» 
fio: Se non nifi angelí: ergo. l a m d i Ü u m eft, quód 
verbum (promifit) idemeft quod ftatuit ^ vieere* 
uic, vt fuprá diximus in fine primasconcluí^onis.. 
«Jl Quód fi vIteriúsobijcias,quód Gcnef 1.nó fit men» 
tio angeloruni;ergo nó fuer une tune creatij ergo iam 
antea crant creati Se produfti.'R.e fpondetür,quód i b i 
praitermiflaeft angelorum cteauo in illo loco,vtafiít 
mane BafiLDarnafee.&i Chrylofto.Gcnc. ».& Hiero 
nym. Epiftola. Sp.adCyprianum. Cuius ratio non 
eft,qu¡afuerint ante corpora creat^neque quia Moy* 
íes credidedt non fuiííe eseatosá Deo ; veimpofuie 
ilüíulianus Apoflata,contra qucmagicCynllus. z* 
lib.cOntvalulianum. Sed ratio rcdditurprimó. Quia 
nonfuic conuenicnstunc faceie mentionem ange* 
lorum, propter incapacitatem populiludaicijquipso! 
ñus erat ad idolatriam; ad quam forté induceretur,a 
á principio audirpt cífe quafda m fubftantias fuperio» 
res ómnibus COiponbus,excellentiores, atque diuíí 
niores.Quae ratio infinuatur á DiuoThoma fotíítioí 
ne ad pvimum. Aliquibus tamen non pkcet:quia íla 
timin Genefifitfsepementio angelorum. Et quia 
«narrando creationem i l lorum, potiús aufetchatuf 
occafio idololatria:.^ Secunda ratio adduur: Quia n5 
fuitconuenienSjVtcreationishiftona 8c narrado qug 
4iebathomini,inciperetab inuifibilibus; íedpotiúa 
á vifibilibus 8c corporalib9:v t ab ijs ad inuiííbiiia pan 
latim procederetur Itafigni .lcatChryíblíóm.bomi* 
lia.i.inGencfBafil.&Theodoretus. Tcrnaracio 
cftjCrcationem angelorum implicitéeiTc conténtam 
Sccomprehcníara á Moyíe in crcationé lucis:vel ma 
gisinCTcationecceli.haS.Thom.articulo, i . a d p r i í 
.mum^Sc Auguftinusvtroqueoperefuper Gcnef. Sw 
lO.deCiuicatcDcicapite.p.Sclibr. 1 i.cap.16.1 ^ S í 
5 i.Sclib.quaíftionú noui 8c vctérisTcftam^nti q. 
Sunt etiam alij grauiísimi authores^qui explicantes 
iüudGenef Igitur peitecti fiantcaeli Se t e r r a l onmis 
ornatuseorumtdicunr, angelescomprehendi in hoc 
orhatu. Vide Lypomanum in catenfljSc D.Tho. ÍUJ 
práquaft .+é.artic-^. 
jq^r iCFLvs . n a 
Vtrumangelífiigrint Creati in c&lo Em 
piriof 
( y Onclufio cft afiírmatiua • 
Ammaduerjíoñes pro dtfcurfuúrtícuíh 
V O óbferuanda funt ¡n hoc articulorquod Nota. l« 
nomine cceii Empiriji DoíVofes intclligunt 
corpusquoddam primo móbili fuperaddM 
tumSc ímpof i tun ) , quód naturalia omnia corpora-
magnitudine rplendórc Scnobilitate %im tongo íu« 
peratintetuallo,quanEum dil^as ftatusbeatitudinis 
ab ftasu 
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ab ílatu trannnutat ionís . Etcjuamuisluciclirsimum 
eííe crecktur ( vt nomca indicat) cerní tamen ab HUÍ 
manís oculis non poteíl h í c : non folúm proptcrclis 
ftanti5,qua:vincitomnem menfuram^'crumetiam, 
quia non diffunViit radios ad inferiora corpora; forte 
ob nimiam cías fubtilitatcm. Nullaetiam racione 
P h / f i c a p o t e r t o í l e n d i : non enim vel moueturj vcl 
influic in aiia c o r p o r a . Q u a r c , ñ e q u e per ícipfum,no 
quepcreffe£hím,eíl naturaliter cognofe ib í le . Sed tai 
men graui ís imi Thcologi eius memincrunt,ad expli 
candum ea-quarin literis íacris habenturdefedebea» 
torum:quam oportet pulchcrrimam,fplendidiísimá, 
& tutífsimam eíre,& ab omni mutatione liberam; ve 
fie congruat í latuj beatitudíoís. De quo coció Empi» 
rioinferiúsSandiísimusPrípccptor.q.óó.artic. j . 8 c 
in.2.dift.i.qu3:n:.i. 
Notx* z. Secundó obferuareoportec,quódangelorumgra 
dusfantintriplici diíferentia, quantum ad prafen» 
tem ftatum pertinent. Quidam funt inferiores,qui» 
bus rerum corruptibilium adminiftratio creditacft: 
de quibus probabiljcer dici poteft,quódfuerunc proi 
duá i in rcg ioneaer i s fuprema. Quate í lopin io Au< 
ga í l in i l ib r . j . fupcrGenefadliieram cap. i o. Cuius 
íententKcpars habetur in argumento fecundo. Al i j 
angelí funt fuperrores, 8c ofíicío & dignitatc; vt quis 
bus cocleftium orbium régimen fuit commifliim: de 
quibus etiam forte eft verum quód fueríntin orbibus 
ipfis produ£l:i,quibus erant deputádi. Nam cúm poft 
primum inftansfuieflc,coeperint moucriorbes,eo< 
rumimpulfu:conícntaneümerat,nequeinferiúsefle 
produéios, ñeque fuperíús. Tertiusangelorumgrat 
das eft, illorum qai afsiftunt d íu ina maieftati, quo» 
rum eft innumerabilis multitudo : de quibus aecu 
p ícndamef tqaodinpra ícn t ia r t i c . difiinitur; idque 
íatis congruc.Pri mó,íccrciíor illa pars tabernaculi fos» 
deris,qoadicebaturSan¿iaSan6lorum,ÍIgnific»bat 
ccclam Empirium, quod eft propria beatorum íedes; 
ve colligiturexPaul.adHsebraos.^.fed in illafecrei 
tiori parte collocati funt Cherubímaurc í , Exod. 15. 
addenotandum illorum propriam (édem efle: ergo. 
Secando etiam probatar: Nam poftpeccatum,fl:aí 
t i m angelí decoelo pulfifant;vtpatetlíaííc . i4. & L u 
cae. 10. at vero in Epíftola l u d » dícitur, qaodangeli 
peccatores perdiderant propriam domiciliura: ergo 
„ propTÍafcdcs illorum erae coelam.Tcttió,exfuperioí 
r i articulo conftat, angclos creatos fuifle fimultum 
mando corpóreo: íéd nullus eft conuenientior locas 
i n qao efle poeueríne,quám coelum fupremum: ergo 
ibí códiti funt. Sed de hac re legenda funtteftimonia 
San£borQ,qu% extant apud Magíftrum in. 2 ,dift. 2. 




fuper V. f. S>:Thom. 
Vtrum angelífner'tnt m fuá creatione^ , 
beati ? 
P Rima ConcIufio.Beatitudinc & foclicitatc na--eurali,angelí fuerunebeaeiin principo fuá: crea tionis.Haic eft communis,8c liquet ex fuperio 
ribus. Aducrtc tamen, quód illa beatitudo non erat 
tune omni ex paree pcrfc&a: quia non crat inamiísu 
bilis , ñeque habebat fecuritatem omnimodam;ha» 
bebat tamen rationem bcatitudinis,qüíitcnus indas 
debat omnem perfeftionem naturalem angcU,8c ex* 
c l u d e b a t o m n e m a l u m . í Secunda Concluíio.Beati? 
tudinem fupernaturalem non ftatim ab initio func 
coníecuti, hoc eft} in principio fuje creationis. 
íDífcuríus articulu 
QVando in articulo dícitur, nos naturahVi: deííderare beatitadinem: id quídem duplú ; ciccrintelligipoteft. V n o modo, de illa 
quamnataraliterpoflnmusagnofeere: v tpo té , quac 
nataraecftproportionata. Altero modo,abftrahcne 
doána tu ra l i , velfapernaturali. Nam vtintelledus 
propria vireuce poteftattingere $¿ ens naturale,8c ens 
abftraftum á naturali 8c fupernaturali: íta voluntas 
poteftprofeqai fuam vltimam perfeftíonem,abftraí 
h e n d o á naturali vel fupernaturali obiedo, vbicunq; 
illa í í t . t iui íenfus huicliteras videtur magis coníenta* 
neas. Ex quo íéquitur, quód cúm per reuclationem 
conftíterit,in Deo claré viíb fummam illamfGtlicita* 
t cme í l é , quam appetit naturaj quód noftra voluntas 
poteriealiquo modo, imperfeto tamen, defiderarc 
eam:eo quódobieQ:umilludpropter fuiexcellétiam 
fuperatfacultatem naturalís appetitus. Proptcr quod 
indigemus fupernaturali auxiliojnon folú ad cognoi 
fcendumex parte intclleQ:us;^erumetiam ex parte 
volútatis ad defideran dura illud bonam, ílcuc tanta 
rablímitate dignum eft* 
QJV" A . E S T I O P R I M A , 
Vtrum^naturalufdíátas fuerit aliquid 
mturxangelíufuperaddítuml 
A E G cótroacrfiaincladic,aliara: nems 
pe, vtramangelas fuerit beatus beati* 
tudine nataralí Se imperfeta, cúm pris 
múmfui t crcatusf Etprincipió, ^ u ó d 
naturalisfelicitas angelí veré fuerit ali» 
quid angélica: natura fupcradditum : períuadctar. 
^ Q a o n í á fí angelí foiamhabuiífent id quod naturas Afgttffl'1* 
angelicíeeorum congruebae; non magisdícereneut 
in beatitudine creati, quám res alia naturalcs;quibus 
omnia qua natura conueniane, á principiofuerunc 
collata. Nam Sanaift imusPraceptoroftendíc,ane 
gelos á principio crcationís fuifle beatos, quia in crea 
t ioneacceperútomnia qnaad naturalem eorum per* 
feftionem erant neceflaria. Ae exraeione ifta D i u i 
Thomaetiam coliigitar, crcawrasomncs beatas & 
foflíces 
Qiwfl.L2£lI. Jírticul. L !De JngeloniprohBione in ejfe¿mk. 315^ 
fúílíccsfuiííc; quoniamomncs acccpcruntrequifita 
vniuerfaad pcrfcftioncmfuam nacuralcm:crgo,8cc. 
Prxtcrea: De facionc beatitudinis cft perpetuitas, 8C 
inamifsíbilita»: fed natutalis beatitudo non perdurat 
j n malis angclis qui pcccaucrunt; funt cnim il l i miferi 
ge infelices ómnibus modis: igitur nunquam fues 
lunebeatid pñncipio beatitudine naturali.Sancjnatu 
raliaintegre pcfmanfcruntin malis angelispoft peca 
catum: fed iftanaturalis beatitudo non manfitinilí 
lis: igitur illa non pcrcincntad primariam perfedio» 
ncm naturalcmipíbrum: ergo talis foclicitas neccflai 
rióeftaliquid naturaeangélica:fuperadditum. 1f Ex 
altera parte arguitur.Quia id quod natura: fuperaddi 
tu r , videtur cííc fupcrnaiuralc: fed fupernaturalia, 
funt extra oidincm naturalis beatitudinis: ergo nihil 
praeter naturalia fuíceperunt. 
f fltlüi h ^ qu^ftion*01 hanc aperiamus, fít prima propo» 
• l i t io . Omnes ai^eli tam boni quám mali,ab initio c5 
ditionisacceperunc quidquid pertinetadnaturalem 
perfeftionem proprias naturas. Nam fiprouidemia 
creatoiisrebus ómnibus confuluitin ijsquae proprijs 
naturís congrucbant¡nullo modo credendum cftfus 
premis naturis defuiííc. Et quód ómnibus eacontu< 
kr ic , videtur colligi ex cap.Firmiter. V b i habecur, ^ 
Diabolus&alijD^moncsab initio bonifuerunt'.ers 
goperfeftiinhisquaenatura: debebantur. I t c m j i n 
cpiftola luds dicitur de malis angclis, quód non fers 
uauerunt fuum prinsipatum: fucrunt ergo in dignii 
tateconftituti. 
COíté&t» Secunda Propoíltio, Omncs angclifucrunt qua* 
á a m tenus ratione á principio fosiiecs, ob naturalium 
perfeftionem: quamuis nihil fupernaturale accepif; 
fent. Et ideircó verifsimé dicitur,quód beatitudine 
naturali 8c imperfeta beati fuerunt angeli initio fuse 
conditionis. Perfuadeturhascconclufío. Namíicuc 
in República bene diípofita, quamuis omnes parces 
omniaq; ofticiaintegré poísideanteaqua: pertinent 
adcuiuííjue reí í la tumj ca:tcrúm Rex ScOptimates 
peculiari ration e dicentur efle foeliccs,{l cu m plurimis 
indigeant, omnia funt aflecuti quas pertinent ad eos 
l u m dignitatem:ita ergo angeli, qui huius regni func 
velutiproceres, (I á principio confecuti funt omnia 
quar illorum excellentiísims:natura; conueniebant; 
mérito dicentur beati. Ncc eft eadem ratio de alijsrc» 
bu5,quibus vcl déficit fupremus vita: gradus qui cft 
intelligere:vel falte m déficit eis incorru ptibilitas. Fa« 
uct ctiam ratio DiuiThomaBqu» defumitur ex eos 
gnitionc pcrfcdUonis naturalis, quam á principio an» 
geli habucr untiquj intclligenda eft nó folúm de per» 
fcóiione fpeculatiuas cognitionis, ícd ctiam praftics* 
Quiaficut angeli fine difcutfu cognoucrüt eíFcftus 
& cóclufionesin principijs & cauíis,ia quo confiftie 
perfeftio fpcculatiuaúta quidem in fine vltimo natu» 
lalicognouemt ftatim omnia mediahabétia ncccíTa 
liam cónexionem cú illo finc;in quo confíftitprafti* 
caperfeaiointelleaus:ergo.Etcófirmatur. Ñaman» 
geli in crcatione fuá receperunt quidquíd pertinebat 
ad naturalem pcrfeélionem ipíbrum:ergo llatim fue 
runt beati naturali beatitudine. Coníequentiapatee. 
Quoniá beatitudo & naturalisfíElicicas,non eftaliud 
quám vltima 8c confummata perfeftio, ad quam na» 
íura mtellcdualis proprijs viribus valec peruenirc.An 
íecedens probatur. C^oniaiu diuina prouideeia non 
defuit creaturis inferioribus 8c imperfeílioríbus i n 
ncceíTarijs adearum perfeítionem naturalem; quia 
omnes creaturae fuerunt cum fuis naturalibus virtuti i 
bus 8cperfeftionibus:ergo multó minúscredendum 
eft defuiíTe angclis. IfProintelligenciatamenfccuní J^Otí.!. 
da: propoíltionis ob íe rua , quód ftclieitas creaturas 
rationalis 8c intellc&ualisconfiftit in perfeftioneins 
t e l l e í i u s ^ in reftitudine voluntatis.Et quoniam ins 
tellcdus perfeíiio poteft efle fpcculatiua, 8c praílica: 
v traque quidem eíl ncceflariaad foclicitatcm. A n ve» 
ró beatitudinis tota eíícntiain folapcrfeítioneintels 
Ict^us confiftat; reftitudo vcróvoluntatispercineat 
non quidem ad eflentiam beatitudinis, fed ád perfe» 
dionem eius,tanquam ornamentum neccífarium, 
ícu propria pafsioconíequens eíícntiami velpotius 
appetitusreftitudo intrinfecc pertineat ad beatitudií 
niseíTcntiamúd quidem fufé diximus. i . i .quaift.^. 
art ic .+.^Addeetiam,quódperfeft ioctiamconfums fióla. s ¡ 
mata cuiuícunque natura:, prasterintelleftualcmSc 
rationalcm, non appellatur foelicitas, 8cbeatitudo. 
Lapisenim brutaq; animátia,qualécunq; habeát per» 
fediionem in fuo genere, non dicuntur bpata neque 
foelicia:ob id q> tota illa perfeñio non fcádit aut attin» 
git fupremumillum entitatis gradum, in quo crea? 
turf intelleftualesScrationalescontinentur.Etidcirí 
có ficutin República priuaticiues non dicuntur bea» 
ti,autfcclices, quáuis poísideant omnia ad corum íta» 
tum requinta; Rex autem 8c inclyti proceres dicun» 
tur beati 8c foeliccsj fiprasftofínteis omnia requiílta 
ad ornatum 8c fplendorem ftatuseorumñta quidetn 
in hoc vniuerÍQ,angcli 8c homines qui funtveluti p ro 
ceres 8c equitesin multitudine creaturarum, eo q» 
pofsidentfupremú vit3egradum,inquo conueniunc 
cum Deojbeati appellari poíTunt. 
Adargumenta. Adpr imum,patc t fo lu t ioexhís A d argum, 
quae pauló ante dicebamus. Nam perfeftio quátunv Adpr imum. 
cunque confummata natura: non habentis intellei 
ftum,non poteft appellari beatitudo &. felicitas. V b i 
enim non eft: intelleftus, 8c voluntas,ciufc¡uc opera» 
tiones; noneftbeatitudq8cfelicitas.«¡[ AdHecundú Adíccundü,* 
refpondetur, naturalem felicitatem á Damonibus 
ablatam eífe : quamuis naturales potentiae aliaque 
proprietates integras permanícrint . Nam felicitas^ 
etiam naturalis confiílit in nobilifsima operatione 
cum reftitudine voluntatis 8c magna iucunditate: 
qua;omnia propter auerfionem á fummo bono, i a 4 
eis ceífauerunt; vt inferiús dicendum eft.Et quamuis 
inDacmonibus perfeueret quidem ípeculatiua cog* 
nitio:tamen ad cífentiam naturalis beatitudinis nes 
ceíláriacft perfeftio vtriuíque cognitionis naturalis;. / 
nempéQ>eculatiu3:8cpradica:. Prafticaautemcog* 
nitio 8c confíderatio,qual2s ad beatitudinem natura» 
lem requiritur,nó perfeuerat in Díémonibus. Etenim 
licét puré naturalia angelorum;ncmpé fpecies, habií 
tus,(peculatiua cognitio, integra in Dam^nibus per^ 
duraucrint: caeterúm naturalia bona quas ad mores 
pertinent, fcillcet,perffiaa cognitio practica, íln» 
gularis Se moralis reditudo voluntatis, 
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O V A E S T I O S E G V N D A , 
Vtrüm angelí a b initio fu<£ condtúoms 
i^derintdminam ejfentiam 5 
Vius controucrílae pars afiírmatiua fiiai 
detur. Primó ex ilio Ezechiel. i S . v.bi 
loqueas fub nomine R.egisTyri dean< 
gelo peccatorequiccc¡dit,air;In delicjjs 
paradifi. Dci fui í t i : quacíané verbaans 
gclopeccatori diéiafunt* Atdelicif paradi í i /untgau 
dia de vifíone.Dei: ergo átprincipio Deum viderunt. 
HEt confirniatur- Nam ibidetn dieitur eidem angelo; 
Inter igmcoacarbones ambulafti: íedignki carbones 
vocantur íáníli aogclij qui feruent cliaricat^Sc fplen» 
dcntvi í ioncrcrga . ^ Secundóargui(:ar.Intcllcaus 
creatus quandiu non videcdiuinam cíTentiam., pete; 
^rinatur á Domino, i .Corinth. 5. Sed angeli nuoquá 
tueruntpercgrini. A i t enim Augu í t . 11. de Quí ta te 
cap. 11.loques de angélica natura, quód tanto eft fas 
liciorillaportio, quantónunquamfuic peregrinata: 
ergo. ^Tertio arguitur. Angelí ápnncipiohabuerút 
fupernaturaleraüeinoti t iá ,non per {idcm;quiaalias 
nobilior eíTet cognitio naturalisxrgo per fpeciem: ac 
proinde videbant Deum.^Et confíf macur.Qma Dis 
uus Auguftinus quem fequitur D.Th.doeuitjMoy* 
íen & Patilum vídiííe díuinam eílentiam, cúm erant 
viatores. Cuiusreirat ioneminfinuatDoóior Sáüu í , 
Q u i a M o y í c s futurus eratMagifter populi ludaici; 
Paulias veró,füturuseratdofí:otG«hiium: Scideírcó 
oporcebatvtmyfteriaquKvterquecrafrdofturus pas 
lámjviíionein verbo cernerttur ab éis, vt.vterq; forec 
oculatusteí l is tátorummyftcr iorum.ExquibuscoU 
ligo argumeritum.Primus 8c fupremus ángelus fuit 
3. Oeo faftus quaíi aliorum magiílcr in myilerijsgra 
tiscrcueládisjnamCvt docetD.Diony.de Coclcfti hie» 
rarch.c.7. &.8.)inferiores angelí illuminátur per fupe 
ñores de myfterijs fupcrnaturalibusjDeofita prouidé 
tecergo per fupremú angelú ¡Uuminauít oes alíos infe 
riores:igiturdecenscratvt ángelus illeíuperior atque 
v fupremus in verbo cerncretpalá myíleria rupernatuí 
ralia, dequibusreliquosangelosiUuminaredebebat. 
1f Qnartó arguitur. Angelorum dileftio fupernaturas 
l i squamhabueruntá principio,durat vfquc modój 
nunquam enim ab ea ceílaueruntiíed ea dileftío quas 
núc eft, feíjuitur viíloncm clarara rergoctiam ca quae 
fuit á principio;alioqui no eflent eiufdé fpecici.f Tan 
dem D . Auguft.libr, 4. de GeneHad litera.c. j 11. 
de Quí ta te Dci.c.9 c. 11.docet,angelos ílatim á 
principio fui efle fuiíle participes lucís Se claritatis 
aeterna:; 3c nunquamfuiííe percgrinos.Et.c.i j . d íx i t , 
quód ftatimhabucmt geminara rcrum cognitioné: 
n^mpejmatutinam 8c veípcrtinam.Matutinam vero 
vocat Auguftinuseá qua res cognofeunturin verbo: 
&;haec dieitur cognitio beatífica.^ Addee t í á ,quód 
lib. deEceleílafticis dogmati.cap. 58. docet A u g u i 
fi:ÍHus,iufl:os & bonosangelosrnodócóferuareeam 
beatitudinem, in qua cread fuerunt: fed beatitudo 
quatw boni angelí poísident,efi: fupernwuralis: ergo. 
l íDiuusquoq'/Bernardusfcrmo. 1 1 T.inCans 
tica, dicic | quód Diabolus ante cafum vidit verbura 
fuper ? . D.Thom. 
rni.i. 
&fcsínvcrbo.5[Etconfirmatur .Qdaconronumcfi c0n* 
fe vídetur , quód Deusfccerit pcrfeíHísimam creatm ^ 
ram in perfeftiísimo ftatu ; obid quód DeiperfeA« 
funtopera: cüm ígítur crcaucrit Deusangelü in beai 
titudine naturali, íequitur quód fimiliter creauerit in 
fupcrnaturali. Namllcut illa cíl finís naturaeñtahíec 
gratíac.^Et confirmatur fecundó. Q^ ía in illO primo Coní? 
inftanticreationísj angelí habueruntmcri tumbcati í 1 
tudinisxrgo Seprairaium. Quianóapparetra t iocur 
differatur. , ílIncontrariumeft,quódiviGodiuinxcís 
íenci.-c cít eílcntíaliter beatitudo:íéd á principio angec 
l i non fuerunt beatí : ergo nec viderunt díuinam eí< 
íéntiam. 
Prointerpretationehuíus quasílionisaduerteprí Not i i 
m ó ^ x D.Augu.libr. 1 i .dcQuit .Dei .c . i 3.g»omne$ * 
angelí á principio fuerunt 3squal¡ter beati.Quod non 
úc accípiendum eft,qua{i natura perfefkionefucrint 
oés eíufdem gradus; neq;quantum ad donagratia;» 
quafi nullus alio fuerít fuperior.Sed «equalitate pro 
portionisin}:£lligendu5eít,qu3eíancin tribus atten» 
d¡tí)r.Pr¡móí|uidem,incoc^omncs 4 principio aiqua 
litcr fucrút immunes ab omni miferia culpf & poenf; 
& quátú ad hoc,nulla fuit díucrfitas;ncq; vn9 habuit 
maiora mottua peceádi quám alius,vcl qux intus im» 
pellcrentjautforisprouocatcnt. Secundó, quantum 
ad naturalcm peifeá:ionem: finguli enim acceperunt 
quidquid propria: natura conícntaneum crat,fuppoi 
fítagraduú difFerétía.Tertió,qu3túm addonagratic: 
omnes enim proportíonabiliter acceperunt q á erat 
fatís ad confequendam beatitudinem, fí modo bene 
v t i voluiílent,quáquápro natura diuerfitate inaqua» 
líter acceperínt,vt infra diceraus.lí Alcxand. Alenf i . 
p.q. 3 5.8c Gtego.in.: .diíh 4. quaft.7.8c Gabriel fu» 
per Canon. Milíic leftione. 5 5 .docentjnullum ange* 
íumvidiílc dininam eíícntiam vifioncpermanéti,5c 
permodumftatus, in primo inftanti fuacreationís. 
Dicunt tñjcjj per raodú tráfeuntis, in codé primo in# 
ftanti oes angelí prorfus fine difíerétia viderút diuiná 
eíícnciá.íEtVitremhancaperiamus,aducrtcíec5dó, Nota»i. 
quód vifio diurna efieotia bifáriamdonatur alicui. 
V n o raodo,per manenter 8c per modum ftatus: quo 
pa&o pofsidecutábeatisSc fanéiis angclis,qui íemper 
vident faciem Patris,Matt. 18. Altero modo, trafeun 
ter/eu in tráníítu,8c quafi per raptutmíícut M o y f i 8c 
Paulo contigiflecredit D . A u g c ú m erátin ftatu v ia . 
Et quidem ínter huiufmodi vifiones non efe difieren 
tia quantum adfubílantiam, velfpeciem'.fedquaatú 
ad modum. Vtraq; enim per lumen gloria iramedias 
té Deum attingíf.ícd prima mutat ftatum viatoris in 
comprehenforem ,extrahitq;videntem ab ftatuvia; 
fecunda autem, peregrinátem 8c viatorem relínquit, 
vtipícPaul.teíhtur.R.elinquit enim vidente in ftatu 
viatoris: quia non fuit primó conftitutus in ftatuco» 
prehenforis.Ethincfequítur,quódíllapriorvifioquf 
eftcomprehenforis,natura fuáeft inamiísibilistpos 
fteriortamen , deficerepoteft abíquemiraculojvtrc 
veracontigifle cernimusin Paulo 8c Moyfe . 
H IS conft:itutis,eftprimaconclufío.Erroneum CotttíU.1' eftaíTeuerarevniuerfos angelos ab initio diux» 
nam eíTentiam permanenter vidiflé/uifTeq; in illo pn 
mo inftanti in ftatu cóprehenforum. haq; nullus an» 
gelorum habuit gratiam confummatam,fcu beatitu» 
dincmjinprimo inftaufua crcationís,veliuftificatio 
nis. 
Qudñ.L^í tArtkulL !De (PrpduBionea?i¿elQrumineJfe¿rati<e. 
ms.Hxccóc lañocñ D iu iThomíe in hof'ari:icuIo:5i 
eftcorHmunisinterThcologpsin . í .d i f t inñione. j f . 
S : .6 .Etprobaturpnmó:Namvi í ío i ! lapermancns& 
comprehenforis reddit métem perfcílé beatam: íed 
de racione & fubftantia beatitudinis eíl immutabili» 
tas; alioqui ncaeílecftatus omnium bonommag»-
grcgationcpcvfcíhis : igiturcertif&imum debet eílc 
¿¿GatUolicum ,quód non hábucruntillam viíionem 
omnesangcUjcúninonomnes ineapermala inc . Se» 
cundopcrfuadecur: Impoísibilecíl:quódvolútasvií 
dentis Dcura, ab illo per culpam auertatur;nam infií 
x)ítabortitaspropofita>omnem ad íerapitaffeftum; 
íedquidamangel i / íecúdum fídcm)auef(iruntáboí 
no incómutabili'.ergo túc non videbant cííentiam di 
« inam.Etcon íirmatur primó de malis angelisjquií i 
ín primoinlliáti(erael vidifient Deú non poflcntpee 
carCt Namilladiuinavifioomnino reftifícae volun* 
t a t e m é reddit impotente peccare ex intrinícea natu 
fa:vcfuíedix¡mus.i.2.qu?ftione.5.amculo.^..Et hac 
racione oftendit DiuusThomasinfrá qufftione.94.. 
articulo. 1. primum hominem non vidifleDcum ans 
ce lapfurti'.quia alias peccare non poííet. Et con firma* 
tur fecundó. Qupniam viíío D e i , quíe e(t vifío comí 
prehenforis/quaspoísideturpermanenter per modú 
ftatus,faciíperfeíí:ébeatum(recundum fidem)8cefl: 
inamiísibilisc íedDcemon nonpotuiteíTcbeatusan» 
tclapfum teíte Auguí l ino . 1 i.deCiuitatecap. 15. 
proptei caufarii afsignatam; quia de racione beatitu* 
' dinis efl inamifsibihtasiergo. Et confirmacur iterum. 
Quia íi Lucifer videtec Deum,non appeteret aliquid 
inaiuspofl.ea;nam illa vifiofatiatappetitum viden* 
tis:íed appctijtaliquid vltraid quodhabebat, ifai. 14. 
Afcendáin crclumxrgoeílincredibile & inintelligi» 
b i l c ,quód ángelus vidensfacialiterdiuinam bonica» 
tem &: maieftatem, infurgat contra illam per aíFeítú 
fuperbia;. Vnde,elegancer Auguf t inusdix ic ,quód 
ángelus d^Tertor nunquam beatse vita: dulcedincm 
guftauit}nequeillamacceptamfaítidiuit. Sané,viíío 
beatifica comprehen{bris,vcíic,nonrolúmfaci£beaí 
t um finrplicitcrjfed eciam facic fecurum fine anxieta» 
teScfolickudincaliqua: Scmaliangeli quipeccauc» 
run^nunquamfueruntfecurijalioqui noncaderent 
ab illoílatu. Sublaíaenimhuiunnodifecuritatejani» 
mus quiefeere no poteft perfeQlié in tali ílatusfed fem 
per cft anxius ,8c inquictus de ftacu futuro: ac proin» 
dc,quj tali caree fecuritatejnon efl: ílmpliciter beatus: 
ergo. Quód vero neq; boni angelí , qui in bono dein» 
ceps permáíerút,in primo inftáti fuaicreationis vide» 
rintdiuinam eíTentiam permanéterjiuxta íenfum pri 
mscc5duíionis:perruadeturcx Diuo Auguftino. 11 
de Ciuitate cap. 1 5. V bi fignificat, quód angeli boni 
non habuerunt plenicudinem feientiíe á principio. Et 
quandoait, in primo inftanti non habuiíle íecurkaí 
tem beacitudiaisifentií tune non fuifle beatos, Et idé 
infinuat de Correptionc & gracia cap. 10. Etconfir* 
tnaturrationejá paricaceratiqnis. Nam omncsangeli 
creati cú eirdem donis gratix feruata proporcione eos 
dem modo fe habuerunt: fed qui peccauerunt, non 
rcceperuntvifionem beacíí:cam;vtdiftumell:,in pri» 
moinftanti'.ergo ñeque qui permanrerunt,receperút 
illamiaeodem primoiní lant i . Non enimverofimi» 
leeft, Deum in crcationeangdorúadiodtícreuifle 
cosquiperfeucrauerunt, Si cedderunt:vtillos,cieaí 
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• ret beatos 8¿ in termino» hos autem,peregrinos& via 
tores.Quodargumenmni efficaxeftjfifupponamus 
angelum fupremum fuifle deíertorem.Nam qua pro 
babilítatc affirmari poterit Deum creauifle inferior 
resangclosinbeaticudinepcrfe£l:a:íiipremü vero, ex 
- traillamSc peregr inumíEtconí í rmatur .Namange; 
liboni,quamuisnon peccauer¡nt ,potucrunt tamen 
peccare:vt docet Aníe lm. in lib.de Cafu Diabol i , Be 
Diuus Auguftinuslib.deEccIefiafticisdogmatibus 
cap.61.Se. 6 i.Sc lib. de Eidc ad Pctrum cap. j . & de 
Correptione 8c gvatia cap. 1 o. Sed íi creati fuifíent i n 
ftatu coprehenforum 8c beatifico, nulla ratione pofs 
fent peccare:ergo. Praterca, fandi angeli coníecuti 
funt beatitudinem perpropria merita : ergononia 
primo inftanti.líQuidam refpondentad hoc^negant 
do confequentiamrquia dicunt, quód potuit dari pre 
mium illis proptermeritum portea futurum; prceuii 
f u m t a m e n á D e o p t e m i a n t e . EtitaceníéntfaQruni 
fuiííecüChrifto Domino refpeíhi beatitudinis ibas 
animae : í lcut&ant íquis Patribusdataeflr gratiacx 
mcrit isChnft iprseuií is .Verumhscfententiaexploí 
íaef tab AuguftinolociscÓmemoracis. Neqjeftaa; 
diendus Altiííodoren fis l ib. 5 .Sum mx. c . j . E l \ eni m 
hasc fentcntiairrationabilis ,&pr£etcrrerum naturas. 
Nam cúm pr^mium vlt imum fit terminus totius me 
riti,8c meritum fit tanquam via ad iílud.'non eíl ratio 
nabile,nequecóforrae naturisrerura, quód terminus 
vltimuspríecedatviam.Item,nondecuitvtvltima5c 
perfeftiísimabeatitudojquaí de íe perpetua eíl Sc ins 
amiísibilis,tribuereturalicuicü depédent iaaboperb 
bus futuris;quf quátü eíl de ÍCjpoílcnt eííejS: nó eííe. 
Ité,n5 eíl iuxta rci naturá,^» quis mereatur fibi prima 
gratiá per opera íubícquétia, qua: ab ipfagratia habéc 
rationcm mcritirquiaefl: praiterrei naturarajquódraí 
d ixmer i t i cada t fubmér i to . ídem autemeft inpro» 
pofito de gloria & beatitudine angelorum. Nam fi i l 
í amá principio haberent j i l laquidem eííet inange» 
lisradix omnium bonorum operura; Se ab illa habe» 
rét dignitatem , & quód eílcn tgrata 8c accepta Dco. 
Et con firmaturiterum.Nam ex illa íententia ^querc 
tur^ngclosmerui í íe í ib ipr imamgrat iam: quodeft 
diíTonum fidei.ltém fequeretur,quód poí lquam bea 
tiillideinceps funtin í l a tumerend i , poflcnt mcreri 
augmentum fua;bcatitudinis:quod e í l fa l fum.^Vn 
de,alijTheoIogi re ípondent , angelos habuiílegloí 
riamex mér i to :quod nontempore, íed naturapraa* 
cefsitpréemium. Nonenim repugnat meritum efle 
llmultemporecum praemio.Et cófirmant. N a m i í l o 
modoChr í í l u s Doraínus meruitgloriam animf fuf 
in primo inilanti Cixx concepcionis; quantum illi exi» 
í l imant . Et eadem íententiam in angelis ceníet pro» 
babilem Magií lcrin fecundo diílínfiione.f.vbi DÍJ Magiílef. 
uusThomasquící l ione. i .a í t iculo. 1,&quod¡ibeto D .Thom. 
p.articulo'S. etíam ceníet probabilem, quantum ad 
i l lud;quód meritum, non temporejfed natura potuit 
antecedercpra:mium. EthocinfínuatMarfi l , i n . 4 . 
quíeílionc^-aíticulo. Í . AEgidius & Bonauentura AEguJius* 
videntureciamfauerehuicfententiíe. ^Fetrarienfis 
8c Caictanus dicuntjangelosinfecundo inilantiha< 
buiflcfimul meritum Scprsemium'. Scquod ipíídií 
cunt de fecundo inilanti , dicunt alij de primo inílan 
t i . VerúmhaE:cfentenc¡a& refponfio non mihipro» 
batur:8c improbabilis eft. Nam admiflb angelos in 
Tom.¡ j . X primo 
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pr imoin í l tn t i mcrmíTcgloriam: tamcn non habuc» 
runtplenifsimam delibcrationcrn, quapoflentfcad 
bonu tnS¿ malumdeícrminwe; vtinfrádiccturtcr» 
gononhabucrunt flatum íufñcicntcm nicriti 8cU< 
bcrtatiS) vtiUisftatiinprsemiumcont-erretur. Qj¿od 
planéconfirmatur. Nametiam mali angcliín primo 
inftanci habuceunt gratiam & mericum bcatitudií 
BÍS,<?CÍUÍS non cft fcatim dacum prasmium, proptcr 
cauíam afsignatarnwrgo.Ecconíirmatur. Qupniatn 
priui lcgiumil lud, quód fciliccc Chrirtus ipfc ílraul 
ruerit viacor 8c comprchenfor, fuit fíngularc in Chri 
íl:o:nec finecaufa cf tmcndcndum a d í a n d o s a n g e 
los. Nam ctiá hoc fuit fpccialifsimum in anima Chri» 
ftijVtcrearetur in rtatu perfüfta:beatitudinis,proptcc 
vn íonemad Vcrbum-.crgo.LegeCanolib.i i.dc L o 
cis cap. 14. Et tándem, illa íentcntia cft impoísibilis. 
Quia mccitum angelorum non potuit fundari in vi» 
í lone bcatificR-.aliás non polTet cífe prius illa.Ncc ctiá 
dcbuitfundaiiin alia cognitionc lupernaturali; nam 
hascin angeliscflctcognitio fidcij quicnó potcft eííc 
l i m u l in eodem inftanti cú viííonc beatifica;crgo me 
« túfunda tú intalicognitione no potuit cfle í lmul in 
codcm inftanti cum pramio vifionis: crgo neceflas 
rió dcbuit ptarcedcrc^non tantum natura, fed ctiani 
tempore. Et lie explico Diuum Thomam quando di 
citmeritum ScpreemiumnoupofleeíTe fimul; quia 
i l lud cft gratia imperfeta. Intclligitur cnim non de 
perfefto ^ imperfeto íceundum intenfíoncm : íed 
(ecundum ftatum , qui fumiturcx parte cogni» 
tionis; vt liquet in materia de bcatitudinc &chari í 
tate. Et loquiturD.Thom.inpuracrcatura: ve Ca< 
íe tanusnotaui t . Etidcirco eft valdediuerfaratio dé 
mérito Chrifti Domini,5c angelorum. Nam meritú 
Chrifti nó fundatur in fíde, fed in cognitionc Tupcr* 
raturali per feientiam infuíam, q u » fimul eííc potefl: 
cum vifíone beatifica. Et ideo in Chrifto non crat re» 
pugnantia quód meritum cílet fimul cum prsemio: 
quia ñeque ex parte cognitionis,in qua meritum fun 
dabatur 5 necexcommuni ratione meriti 8c praemij 
v l t i m i . Etidcirco, etiam in Chrifto Dominonulla 
crat repugnantia prorfus, ita vt oppofítum ficri non 
poflctjquód mcrercturgloriam animjc fuasin codcm 
primo inftanti iuftificationis, in quo illam habuit. 
A n vero de fado ill.í merúerunt: alibi dicemus quód 
nonjiuxta ícnfum catholicorumTheologorum.Pro 
fe f ló^úm lex fitvniucrfalisá Deo pofita, quód nul» 
lus fiuc ángelus fiuc homo iam vir fadus aternam 
conícquatur foelicitatem, nifi per bona opera 8c pro; 
pria mcritajíéquitur,quód vltima falicitas eíl verum 
prasmium: at meritum 8c bcatitudocficndalisnon 
poíTunteíTein eodem inftanti; alioqui fim«lcrextu; 
racííetin termino vltimofoelicitatis, 8c fimul moucs 
retur ad eundem terminum poís idendum: ergoin 
primo inftanti fu» creationis nó fucrunt beati. Patee 
confequentia. Quoniam homininon daturbeatituf 
dofupcmaturalis, nifiprxcedentibus meritis inalit 
quo tempore: ergo fimiliter non data fuit bealitudo 
angclo,nifi per mcrita tempore pra:ccdentía.Quia(v t 
legimus Apocalyp. i . ) in coelefti illa ciuitate cadera ' 
eft menfura hominis 8c angeli. 
Seddicctaliqui», quód malí angeli in pr imoíní 
í lant ivideruntDei eílcnt¡am,nonpcrmancnter,(ed 
traníeunterificutPaulus: 8c quód ideircoinfecun* 
do inftanti potucrunt carerc illa vifione beatifica, 8c 
peccare. % Verúm in hac re fie fecunda conclufio. Cohelu « 
Ccrtum cft^qoód nullus ángelus á principio vidit di* * 
uinam eftentiam, non folúrn pctmancnterjfcd neq; 
tranícuntcr,fcu per modum raptusauttranfitus.Fai 
teorhocnófui í íeDeoimpoísibi le .Potui tenimDcus 
á principio de plcnitudine poteftatis fuf oftendere íe 
facialiter ómnibus angelisin primo inftanti fuac crea 
tionisjvt infinuat D;Thom.infrá.q.5>4.artic. i.ícd de 
fofto non itacucnit,autfaftumcft. Et probaturpri» 
m ó . Quiaeííct omninofupcrfluum&prjctcrratioí 
hem; prxícrcim quód mali angeli in primo inftanti 
fuá conditionis viderint diuinam eílentia, aeq; tran» 
íeunter.ltem quia vifioDei eft vltimusterminus crea 
tu ra : ergo nó decuit vt in primo inftanti cOmmunis 
carctur angelis. V n d e , haberc illam in via,cft fingu* 
lare priuilcgium,quod non eft tribuendum aliem &t 
nefufHcientirationejvelauthoritatcrprat (cnim, quia 
talepriuilegiumvidédi diuinam eficntiam, nunquá 
cft conceflum alicui reprobo.Habet cnim quandam 
indecent iam^uódreprobus aliquando viderit Dcü . 
Et id eftexpreflecontra D . Augufl inú de Gene.ad-
literamcap.Í j . Vbidic t t ,quódD2émonnunqu«ni 
guftauitdulcedinCm angclicse facatscq: vitae: quara 
(inquit) nonvtiq;acceptamfaft¡diuit , íed nolendo 
accipere deícruit 8c amifitLegc Eugubi.l ib.S.dePcí 
remni Philoíb.ca. z 8. V n d e , quando Aug. loers inij 
tio citatis,8c de Correptione 8cgratia.c*i o.ff pe dicit, 
angelos malos ante lapfum fuiííé beatos: non intelli» 
gitdebeatitudiric qux confiftit in v í f ioncDei j ícd 
de quodam perfeílo ftatujin quo exiftentes in grati» 
habucruntaltifsimá Deí contcmplstionemfíncvila' 
miíeria 8c labore. Qupmodo etiá dixít Auguftinus* 
primum hominem á principio fuilTe beatum: vt ip fe 
íe explicuit. 1 ^ .dc Ciuitate ferc per totum. 
V e r ú m ad huius conclufionis intcliigcntiam ,8c 
explicationem eorumquastradenda funt, obíeruare 
oportet,cj» in angelis tria contigerunt:principiú, me» 
diam,8c íinis:fiuetcporisintcruallodiftinguátur(de 
quoinftá)fiue tantum animi cognitionc. Et qu idé in 
principiojhoc cft in momento ipíb quo funt crcati,ít 
diuinam attendamus omnipotetiam, 8c illius natural 
capacitatéjpotucrunt ad diuinam vifionem eleuarijít 
cutftatim Deünatural i tcrcognouerunf . fedncquaí 
quá ita cótigit.Nihil cnim tale vel íacr» litera docent, 
velratio fuadet:íedpotiusoppofitü.Qu¡a vifio eílcn» 
tiae,tcrminuseftptopofiius crcaturarationali. N o n 
c f t au técon íonum^te rminuspr^ceda tv iádura t io r 
nc,fcd potiús qüód illi fuccedat j maximé cú angelos 
rú viafutura cííec bieuifsima: folúrn igitur abini t i» 
confecuti funt ea qiaibus i n beatitudiné pofiént con* 
tendere. I n medio autem propria volúntate diuerfis 
operationibus partiti íJcdiuififunt, &quidemdiu i» 
na exigente iuftitia; tune fuit difpar exitus fuppofita 
meritorum diuerfitate; de quorum duratione dicen» 
dumeftinÍTá.Quocirca,temcrariúeíretdicere,quód 
Damonesvelin raptu viderint diuináeíTentiááprin» 
cipio:nÓ cnim conícntaneú eft fubitó in tantú ices 
lusfuerint prolapfi. Nam fi proptcr vifionem quan* 
damimaginariam, lacob dicere potuit Genef j 2. 
V i d i Dominum facie ad faciem,8c falúa fafta eft a r i 
m a m e a : q u a n t ó magis id angeli dicere potuiííent? 
V n d e , Paulus per totamvúam ilüus arcanaviííOí 
nig 
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nis recordabatnr. Sané, fi fcrmo fit de malis angelis; 
difiicilümé intclligitur, quód fi diuinam boniiaccm 
ciuíque excellenuarn clara vifione femel vidiííent, 
tam fubitó euanuiífcnt, Scelati contra Deum per fus 
perbiam exticiOent: cum pauló anreá palám fkeuie 
denteriudicaííent quo pauto creaturaomnisefletcói 
temnenda,comparatacreatori; & non plurisasllimá» 
da. Hac cnim ratione permotus Sanctifsimus Pra;* 
ceptor infrá qusftione.. j ^ . . articulo, i . d i x i t , pris 
m u m hominem inftatu innocentia: non vidifle dií 
uiná eí íéntiam. T á n d e m , l e x generalis inlégegraí 
tiseíancita eft, v t nullus viator in ftátu vis videat pa^  
l á m & n o n per aenigma eíTentia-.-n diuinam: fcdali* 
quem fubducere á lege Se generali regula fine grauifs 
fimo & magno fundamento Se Cuidentiísima ratio» 
nc,temerariumeftí igitur cumnul lu tñ fit fundamen 
tumcurexcipiamus angelos aprimo inftanti ex ge^ 
nerali lcge,fequiturcertilsimam eííé conclufioncm á 
nobispofium. 
^argum* A Dargumenta .Adpr imürefponde tur ,quód 
^dptitnum* / Y ^c^1 lo^uatur Propheta ad R.egé T y r i fub 
nomine deíerj;oris angeli: quód delicia: pa» 
tadifi vocantur fuprema illa dona, cúm natur¿e,tuni 
etiamgratias,quaíaílécütuscratá principio; qüibus 
quandíu bene vfus eft, íapienter &bcate viuebatt 
quanquam nondum eflet adeptus illam beatitudú 
Jiáconñu nem,adquamomncs erantereati. ^ A d c o n f í r m a í 
tionem eodem modo reíbondetur , quód dupliciter 
poteftintelligiambulaílc ínter lapides Ígnitos é Pris 
nió,per anticipationem: ideftambuUftiinterfpirií 
tus,quimodóperfedacharitatcigrtefcunf.Secundó, 
dicuntur igni t i lapides fuprema illa agmina; vnde 
lapfus eft Diabolus: propterea quód vi» charitaie fla« 
grabant;quamuis non eílent in termino. 
Adfeciínduí A d fecundum refpondetur, quód Auguftinus 
in plerirque locis oftendit de hacquseftione íéfuiíí 
íé dubium, fuo nos exemplo erudiens, ne de rebu» 
difneillimis temeré difaniamus. D ú o tamen certa 
coihguntur ab illo cap. i } . libri citad. Primum eft, 
quód D-xmones á pnndpio non habuer unt cam bea 
t i tud incm, qus^hominibuseftpromiíla. Nainfieí* 
ícnt aíleeuti , nullatenuscam perdidiflent: vt qui ad* 
mitcunturadaicernam vitainjexciderenon pofiTunt. 
Secundum eft, quód angeli qui permartíeruntjadeó' 
func confírmaii;vt miferi eííe non poísíntiüGuri datn 
nati nequeun tád priftinamfoelicitatcm teuerti.Qua 
vero inte? difputandum ambigua dixerit, ad has re» 
gulas conijeienda funt;harc|enim fide conftant.il A d 
argumemum ergo refpondetur, quód quamuis in 
ftatubeatitudiniseadem ratiofitde angelo, & hot 
mine: tamen circa modum tendendi diuerfítasfuiu 
Namhominesquád iu corporalisvitaeftfuperftes,8c 
funtviatores,quia nondum aííecuti funt terminum; 
etiam funt peregrini: quía nó íblum oportet eos mu» 
tare locumjverúm 8¿ vita cÓdit¡onem:propter quod, 
in hac vita mortali Deus videri non poteft. Vnde, 
lococitato Apoftolusargumentatur: D u m fumus 
in cor pore,peregrinamur á Domino.Sed angeli quá* 
lúsá principio non fuerintbeatitudinem confecuti; 
& ob id eficnt viíu ores dicendhtamen abfq; vlla mu? 
mionc v i t sna íu rd i s m n í l a i i íun tad ftatum beatu 
tudinís.Sicut ho:no,íí permanudetin ftatuinnocen 
«se, finemorteadffiteínamvicammigrarct. £tptOí 
ptereacenfuit Auguft inus, angelos pcregrinatosnÓ 
fuiííe. 
Adtert iuni dicendum , angrlos á principio fi» Adtcrtium. 
dembabuiiTeivtteftaturDinuiThotiias. i , i . qua:* 
ftione. 5.articulo, i . Etadprobationctn dicendum 
cftjquódlicétcognitionaturaiisfucritpreftátiorno» 
titia fideiquantumadeuidentiam: casrcrumbíecfu» 
perabat dignitatebbieftorum qug per fideni ireuclan 
t u r j ^ dignítate ordinis; quia noticia fidei ícandit ad 
ordinem fupernaturalem.Sicut §£ nObis accidit, qui 
per naturale lumen aliqua cuidenter de diuina filbi 
ftantiacognoícimus. íl Sed contra. Angelus habe» Ohic&lú, 
bateuidentiam , quód propofita per fidem reüéla» 
b a n t u r á D e o : ergo íciebat illa efievera:acpróinde 
lídem haberc non potuit . % Adhocdic i tu rpr imói Solutio» 
quódadmifía confequentia, non fequitur fidem ex< 
clufam eííe. Naní licét cognofeerent veritatem obie» 
¿torum in proponente.-non tamen in fcipfis. Mane/ ,» 
bat cnim occultaratioSi caufareuelati : aeproinde 
fuuslocusfideirclií iuseft; vtquidam exnoftrisdi* 
cunt de Prophetis.^ Secundó dici potcft,quód íolus 
primus ángelus habere potuit euident iamquódim* 
rnediátcaccipiébatreuclat ionémáDco: nonautem 
inferiores ^  qüibus mediante fuperiorumreuelatione 
diuinamyl ter iáproponuntur .H Adcófirmationém Adconfif» 
refpondetur, propofitam Diu iThomscongfuen t i á 
non fufriccrc adexcipiendum Paulum vel M o y í e n 
á generali regula, qua íancitum eft vtviator nullus 
in ftatu vise recipiatur ad Dei vifionem :nifi graue ali» 
quodfur tdamétum fit,velin Scriptura^velin fanítoj 
rumPattumteftimonijs. C ú m ergo nullum habea» 
tur fundamentum in Scriptura facra, ad primum an» 
ge lumfubducendumá generali regula: planécons 
í t a t e u m in primo conditionis fus ftátu diuinam efi 
fcnt iamnonvidi í íe . ^ Dico fecundó, quód licét du* Dico. i . 
bitari poílet an fadafuerit inferioribus angelis prima 
fidei rcuelatio per fuperiores:c35terúm rarionabile vi» 
deturomnesangelosirnmediatc accepitíc jllumina: 
tionem illam ú Ueo. Ht non erit absrCj huius afsígn a» 
terationcm ,quÓdilluminatioilla,nó quidem adgus 
bernat ionisopusfpeñabat , quo Deus inferiora m a 
dijs fuperioribus gubernat ató ue dirpomt: íed pociús 
pertinebatad creationis o p ü s , quoDcus ¿ngelicam 
naturam perfe£tam creauit invirOque eííénatutíeSc 
gratias-Creario vero referéda Cft in folum Deurn, qui 
immedíaté omniacondidit & creauit: non autem in 
inferiora medijs fuperioribusjqmbus aít io creádi deí 
mandariríon potéft. 
A d 1]uartum a rgumétum, fine dubio fatenduhi Ad quartú» 
eftjangciosá fupernaturalidilcftione nunquamcefi 
fiiííe. QÍÍO fu ppoílto dicitur primó,quód eadem nu» 
mero diledio poteft íecjui núcex fíde; deinde veró, á 
vifione: eo quód artingitdiuinambonitatem,ficuti 
eftin fe. Vnde fícytlúx Auror» perSolis áccenljm 
cuaditin meridiem:ita íanéeadem numero charitas 
perficiiur vifione Patria: qusincoereratin via. f Secü jDico.í.-
dóaííterdici poteft, cjíCtfialius eííet numero a í tüs 
charitatisiiiIJo.íiia,quiíuccédk dileftioniviíe: non 
tamen propterca ángelus ceíTarct ád i ledsone; quo» 
niamaker fine aliqua mora fuccedic alteri. Sicutex 
parreintelleftus,qaáqüám fidesprcecedátvifionem; 
mmquam tamen ángelus á Dei nótitiáfupernarurai 
U üefccu:quia eodem momento quo vna defink, 'ab 
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Adí ju in tu . t c m n c i p i c ^ A d qu in tumrcrponde tu r ,quódrevc í 
faobfcuruscft Augviftinus iahacpartejvccóftatcx 
diueríis locis Commemoratis. Ec ad locum Augurti» 
n i de Gene fad literam & . 11 .de Ciuitatc Dei^dicerií 
dunn ,quúdnomine lucii>&.clancatiieterns:,nonin 
tclligebat Auguíbinus lumegloriae:íed fplendidifsi» 
m u m lumen,qao bona illa «terna ollcndcbantur an 
' gc lo; quod Wínen fecülimulfideiobícuritatcmad» 
mittebac. ^ A d illud vero de cognicione matutina 8c 
vefpertina, quídam diciantjquód quádo D . Auguft . 
ait, Angelos á principio habuífle cognitionem rnatu 
tiná:nó intclligiiá primo inftanti creationisjTcd paus 
lo poftjvei immediaté pofl: i l lud. Nam priús cooucc? 
terune fe boni angeli in Deum per cognitionem ve« 
jpertinam,S: deindereceperunt matutinam. Ec ideo 
«it AuguilinusjquódinGcncíTpriúsponituoVcrpCí 
fCquam H a n é . Verúm hace expofitio parum coníbs 
na eft mentí Auguft.Quia.+.deGcncl.literam.c.i x, 
íiepe díci t , ínter cognitionem veípcrtinam 8c matus 
tinam non efic fücccfsionem, nec proprictatem du» 
tationis: f ed f ímul , ai t i l le,funtin mencíbusange» 
licis vefpere8c mané . Etíimiliter ait , resomnes i n 
eodcminüanci fuifle faCtas.Et confequenter in eodé 
prírno inftanci rcccpcrunt angeli cognitionem ma< 
tutinaín Si vcfpcrtirmn earundé rcrum: quod líquet 
ex eodem Augui t ino . i i.deCiuitate Déí. c. i ^.vbt 
dicicur quód angeli non priús tempore funtfaftiqua 
iniUisfueiitfac'Valux: perquam lucem in lentcntia 
A u g u í l i n i íit mané, quod cóíi i l i t incognit ioac mt». 
cutina. 
Ali j funt maít i qui contendunt, cognitionem 
jn t tu t i nám eííe cognitionem quandam naturalesn 
perfe^am, velquandam íupernatufalcm cognicio* 
nem abftraftiuam perfeSilsimam : quae interpre i 
tatio á plerifque reijeitur. Et ideirco récurrendum 
eiladfupcíiora,qua:indiícurruqua:fl:ionisdiximus. 
Etfor ié Augüftinusltafenfi t inhuiufmodtlocis. N i 
i i.de Ciuitatc.c. 9 . dieit, quód fanfti angeli nunquá 
fucrunt peregrinati.Et ídem etiá repetit. 11 .ConfeíT. 
c : a .quodl icctpoís i texponjdc pcregrinaiionepcr 
carsnmfacialisviíionisjquiahic elVfenfusPaulijCu* 
iusverbaeirat Augurtinus'.tamcnlib. 1 í .deCiuitate 
cap.i i.dicit Augu í l i nus jquód ían í t i ange l i , fimul 
vifaftifunt/illuminatietiam funtjvc fapicnter bead» 
que v iuerent. V b i in í inua^quód malí angelí non fue 
tuntaqualcsin principio íandis angelis in hac íllami 
natione ií participacíone fapientia: Dei.Et íta i ntelle» 
aecr ont Auguft inum Alcxander Alenf. 1. part.q.i 3. 
&Grego.m.t .dif t .7 .q .3 .EtrevcraD.Tho. íblutíos 
ne ad tcrtmm,idem ícntit de D . Auguít.Iicéc mode* 
ftifsimc, propter rcuerentiara Auguf t ín i . Fatcor ta* 
jnceí alijs in locis á vetitate coaflum , (enfifle op 1 
po í i tum :8c illud cft veríus. Quod vero dicítur,(án« 
ftos anhelos non fuíííe peregrinos: intclligendum 
eíl iuxta ea quse fuprá dijdmus. Et príeíereadicuntur 
non fuifle pcrcgnnhquia v ia eorum cóparataad viam 
horain umjmultó minor fuicEt rurfus quia núquan i 
expulfi funtab Empirio coelo, inquocondit ifunt: 
f icu: homo exulat d paradifo; eft cnim ab iüo cxpuls 
fus,Sc ica eíl exul á Patria fua.Quamobrem peregríni 
vox opt ímci l l iconuenk.^Ad D.Bernardumrcfpon 
dctur,q3 illo loco nihildicicaiTcríiué:^! d t ú m dubi* 
taciue. £ t fofié expliciri ^oíi¿c vcl co^uicionc na» 
Aoguít 
turali,veldcaltírsima contemplationefupcmaturaü.: 
Et ad loca Scripturae qu^ com muniter adducuntur i n 
hac parte,rcfpondetur,ín ci» folúm fígniíicarí j Lucí» ¡ 
ferum habuiíle perfe¿liísima-dona > Se opt imum 
viatoris ftatumjnon comprchcníbris.Et quando dici 
tur de coelo cccídiííémon intelUgitut de beat í tudine, 
feu «le calo fpirituali; id eftjvifíone beatifica: fed de 
loco 8c ftatu illo óp t imo, inquo códitus eft.Vel c ü m ; 
í lat imconfecuturus eflctífivelletin reaitudine peo 
ícuerate, fpirituale coelum, ícu vifionem beatifican»; 
ob id d i í lum eíl i l l i : Qucnnodo cccídtfti de coelo L u 
ciferíl taintclligit8cloquitur Auguft . n . fupcrGep 
nefadli tcram.c. i j . ^Adprimamconfi r raa t ioBei» Adcoafij, 
Se fecundam^atec folutio ex hisquae diximus fufe fa 
tis ín difeurfu prima conclulionis:vbi ctiam cxplícuí 
mus quo pado necetíéílcmeritum antecederé p r » 
mium. 
Vtrum angeli indiguerhít^ratia^ad Im 
' quod tn -Deum conuerterentur. 
C O n d u í í o Sanftí Thomae eft. Angelu» non po» tu i t inDeum conuert í , vtauthorcm gracia: Se 
obieclum beatitudinis fupcrnaturalis, n iúperauxrs 
bumgra t j» . 
íDífcnrfus articulu 
DOdrina huius artkuli valdeeft aduerccnda.Ez CcioSil* qua primó collligítur , q u ó d nulla eft in homis 
ne vel angelo naturalis inclinacío ad fupematuralem 
beatitudinem feu finem,quí coníiftit in Dei víílone* 
Quod non folúm intclligendum eft dea£lu clícito; 
veriimdcnaturali propcnUone,quávocantappct í tá 
noncl ic í tum. NamratioSanfti T h o m s vtrique ap» 
peticui poteft efle communis:omni$náqueinclinax 
cío na tura l» , velutiproprío termino,claudítur bono 
natutieproportionato. Quarc, ad id quod excedie, 
nullus appctitus natural^ pertíngere poteft. De« 
inde , ílqua eflef illa naturalis propenfio, proculdu; 
bio eíTet naturalis potentia,vel habicus: qu(c fubiacc^ 
rct naturalicognitioní angeli, fuám naturam Se pí o? 
prietatemeomprehendentis. Naturalis vero poteotia 
vel habitus,perfe¿lc non poteft cognofeí, niíl cognís 
to fine ad quem nacuraliter ordinatur: ergo naturali* 
tercognofeeret ángelus , fihanc propofit ionemhaí 
beret, quód Deus claré vífus eft eius fínis.Cuí us con 
trariumhabeturinliterisíacrifc,lfa¡ 6^. O c u í u s n o n 
vidít Deus abfq; te quae prseparaftidiligctibus cc.Sed 
dehacre fufé diximus fuprá.q. 11. 
Secundó collig¡tur,quód in homine poft nacur* Corolla'!' 
corruptionem triplex inueníturnecefsitasdiuinegra 
tÍ3r,vtin Deum conuertatur.Prímajproptcr culpas in» 
fedlionem: naícimurením omnes fílij i r a ; ac pioina 
de vtiuft íf icemurápeccatis , indigcmus auxilio gra» 
Secunda, propternaturse feníibilisimpedimcní 
t u m : namtcrrenainhabitatioaggfauatanimam, Se 
detinet obie£í;orum fcnfibiliumillecebris-jquibusíí 
acccíléíicpuuaconruetudojVchcmensSe raagna ^ 
Qntí l .LXÍtArt lcuUL 3)e ^rodnBioneangelorumineffe^mk, 3 2 Í 
ficultas oritur .Tcrtia eft;, propter celfitüdiíié fupcre 
nacuralisobíeftirnam nullavis creata vel cógnofccrc 
poteftjvel appetcre quae Dcus prapatauit diligétibuí 
modo íliprá explicato. Et d ü o quidem ilia deficiút 
in angélica natura^uf nec fuit peCcatis ob noxia,ncc 
impedimentum habuitrepugnantis naturacinferió* 
lis.Tertium vero nobis cum ipfis efl: c ó m u n e . Nam 
(vt inquit Auguftinus. 1 z .de Ciuitate.c.9.) ad laude 
crcatoris coní i tendum e í l t am angelo quám homi» 
ni,quod Apoílolusait ad Rom.5.Charitas Dei diffu 
íaef t in cordibusnoílr is . 
rarolU-J* Te r t ióco l l i g i tu r ,quódquando in prxíéntidieú 
tur,faiflc angelo gratiam neceífariam ad conueríio* 
nem:accipiendüm eft defupernaturali auxilio cleuáf 
teintclleftum 8c voluntatem adilludfupereminens 
b o n u n ^ í i u e í i t d o n ú h a b i t ú a l e , íluequoduisaliudi.' 
E t in hocícnfujccrtitudine fideitencndumcíljquód 
angelo fuit neceflarium fupernaturale auxilium 1 ad 
hoc quód fupcmaturalem beatitudinem promcreri 
^ u f t . póíIct.Quia(vt author eft Auguftinus. 11. de Ciui< 
tatecap. pOimpiumeft dicerequód ángelus propria 
volúntate fe fecerit meliorem,quám á Deo faftus i l t : 
& tamen fi potuit fine gratia fe faceré dignum beati» 
tudinc,id neceífarió conícquitur. Deinde, fi proprijs 
viribus poílet fe ad beatitudinem preparare: fcqueret 
tur,angelum nó tencri ad gratias agendum, propter 
giorificationenr.ícdproptercrcationé. Mercesenim 
nonimputa re tu i i l l i í ecundumgra t i am/edfecundu 
debitum: contra i l lud ad Romanos, c.ú. GratiaDei 
vitaasterna. 
Corolla.4. Poftremó colligitur,quód in angelis adhuc in vía 
exií lentibus dua: conuerfiones cóíiderantur, omifla 
conuerfionc naturali, 8c illa quae eft in termino per 
charitarem pcrfcftam.Prima ergo eft, quando primó 
angelí Deum authorem beatitudinis cognouerunt, 
Scvclutivltimum finem dilcxerunt: quaeilmulfuit 
cum gratia habituali; fed illam pracefsit fupernatui 
tale auxi l ium. Altcrafuitper dclibcratumamorcm, 
fieperfedum excharitate meritum: quarprocefsitá 
gratia coopcrante.Et prior quidem illa, ómnibus am 
gelis communisefTc viüetur.ícd m pofteriori, boni á 
malisdiuifiSc partitifunt. De qua refufeinfequení 
tibus agendum eft.De hac do¿trinalcge folutionem 
t d tertium. 
O V A E S T I O V N I C A , 
Vtrum angelí in primo injianú creatio 
nis hahuerint motum l?oluntatis in 
íDeÍ¡,quofe adgratia prxuenerind 
Ontfouernaha:c,grauiís¡macft,8c qu^ 
plureshabetfmus;quaindigemus, ve 
Sanftiísimi Praeceptoris doftrinacxpli 
ceturinhoc articulo: erirq;quafipr«« 
ambula difputatio ad futuras huius 
quaiftionis. Et principió fuppono, fermoncm eflé & 
inft i tui de motu volu ntatis qui eft: dileftio Dci fuper 
omnia,quo perfefté voluntasconuertitur inDeum: 
non enim eft fermo de dileQrione Dci prout eft finis 
aaturalis38c beatitudinis naturalis 0bic(3:um»SuppOí 
no enim,ange!oshunc habuiíTe af tum: per il lam ta* 
men non feprjparaíícadgratiam.Qiijatahwafituseft 
inferiorisordinis: diípalitio autem debcteíTcciuíclc 
ordinis cum fotma.Eóprjeíértim quód íecundum fi» 
de catholicá homo nó poteft per fuá naturalia fam fe 
ad gratiam praeparare:ítcut neq; gloriam mcrcri. Et 
quidem eadem eft in angelis ratio:aliás inillis gratia 
non eíTctgraiía,vt arguít Apoftolus.lllam autem di» 
ledionem poífunt haberc per naturalia: 8c nosloqui 
mur dedíleftione Deí,vt eft finís 8c ob ie£ lú fuperna 
turalc .^Süpponcreergo ctiam oportct,angelum no 
poHc per naturam,hanc díleftionem fupernaturalcm 
habere prout neceífaria eft ad confequendam gra« 
t i am; fed tantümexauxílíogratisc:vtpatetin matei 
ría de Gratia. Nam prasparatio ad gratiam non po* 
teft fieri per vires naturales. Rurfus, angelí vt fint 
vitseaitcrña: haeredes, debent diligi á Deo fuperna» 
turaliter, Se recipere gratiam habitualem , qua fi* 
ant proporrionati i l l i beaticudini: crgoScipfi ctiam 
debent diligere Deum fupernaturaliter: ergo ex au» 
x i l iogra t ia . Vnde , Augüft inusdixi t . 11. deCiui» Auguft.-
tate.c.9.illudadRom.5.Charitas Dei difruíacftin 
cordibus noftris, per Spiritú fandú qui datus eft no* 
bisjveri ficari etiá de angelis. Deinde, ángelus in cog» 
nitione fupcrnaturali indíget auxilio grat ia^t often 
demusinfráretgo ctiam in diledionc. 
Hisconf t i tu t i s , in t í tu lohuíusquf f t ion isdua¡n 
finuanturdifíicultates. Prima eft: Vt rüm angelí in 
primo inftanti habucrint iftumadumfupcrnaturai 
I cmdi leñ ion i sDe í íE thacd i fncu l t a s eft quapo t i í l 
í iméánobisdi í lerendaef t hoc loco. Secunda difn» 
cultas eft: An per illu m a í lu m íé ad gratia prf paraue» 
rintíEt hac fecunda dífncultas non eft cxa&é hoc lo 
co examinandañnchoabitur tamen hic; fed perficie» 
tür inar t i c j . f cquen t i . IJEt inhís difiicultatibusprií O p i n i o . í , 
mafcntcntiaeft, quavtrumqucncgat. I taínfiñuat 
Caprcol. in. 2 .d.^.q. 1. ad prímú contra primám con» 
clufioncm:8c Soto. 1 .de Natura 8c gratia. c.5. Se pie» 
riq;alij Theologi,quo8rccitatDionyf Richcl in . 1. 
áiih 5 . q . . f . I n l i n u a t u r e t i a m h o c á D i u o T h o m a d c 
Maloquaftione. 16. articulo. 4. ad. 14.8c. 15. U Et Argutn.-
ratio huius opinionis eft. Quja in primo inftanti,aní 
geli non habuerunt aftum neceflarium huius dile» 
¿t íonís: quia ex natura reí a n u lio necefsitabantur ad 
talem aftum. Ñeque oportct fingere quód neccísita» 
banturfupernatutaliterá Deo ad talem a¿lum. Neqi 
ctiam potuerunt haberc prad¡Q:um a£tura liberé. 
T u m , quia tal ísadus efiet meritum beatitudinis; Se r 
communiterimmediatepoft i l lum recipercntangCí 
l i beatitudinem iuxta Sandifsimí Preccptoris do¿tri 
nam in articulo.4.Tum,quia per i l lum a¿lum mane* 
rent omnes angelí confirman in bono, Se inflexibi* 
les. T u m c t iam , quia poflet ángelus omittereillum 
' a £ i u m , etiamfi haberet praceptum illius: 8c itapof» 
íet pcccarc in primo inftanti. Quia ÍI tune poteft me.-
rcri,cur non demereri1: ^[Et con firmant. Quia an* Conñrma« 
gelis data eft gratia fecundum capacitatem natura* 
lcm:ergononperpropriamdifpofi t íonem. Ameccí 
dens cít D.Tho.híc art. 6.8c defuraptum fuit ex Das 
maícenol ib . í> Pideicap. j . dicente quód angelí fe» 
cundum dígnicatem Scordinem naturaparticipaoe 
gratiam. 
Secunda fentcntia aííerit ,angelos in primo in» Op in io .u 
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í lantihabuifle aífcú dilcífcionisDeivtobicai Tupen 
nalura!Í8,vtinftáezplicabitnr:ca:terúmdocet, quód 
per i l lum aftum,angeli non funt praparati ad gratiá. 
Quia ille a á u s in rigore non fuit difpofitio ad gracia: 
quamuispoí íc t aliquomodo dici dirpofitio conco< 
mitans. Ec quidem vtíenccnciahKcintclligatur, ex. 
Philoíbphia fupponere oportct ,quód nomen (difpo» 
íitio)r!guroré loquendo íignificat aftum vcl accidcs 
.r praepararisrnbieftumadformaeintrodufiioncm: 3c 
idcircoordine faltem natura: pra;cedcrcdebetip(am 
fbrm?eintroduíi ionemin genere caufic difpofitiua:; 
q u » ad matcrialcm rcducitur. Etobhanccaufam ,il» 
la talis difpoíltio fieri non poteíl: eífeftiueabillafort 
ma,ad quam diíponit : quia cfiícicntiaformac fuppo» 
nitilliusexiflentiam. Dcquarc multadiximus.z.t . 
blim.q .i4 .artic. ^ .Scfuf iüs inPhi lofophiaadTyroj 
ne$. L.at iústamcníumptoverbo,difpofi t io, dicitur 
non folum illa quaprseparat fu'bieftum adrcceptioí 
nem formae: fed etiam illa quas ftatim concomitatur 
jpíam formam introdudam; & aliquo modo condu 
cit atl coníeruationem illius.Qup modo dicitur á qui 
x •; ¿J bufdam fummus calor difpofitio ad forma ignis: vt 
; v iderecí l inCaie tano inÍTá-q.yó artic.6.in fine.^f I n 
propoí í toergo^us i l le fupcmatura l i schar i ta t i s jdu 
pliciter poteft intelligi. 'Vno modojtanquam effeíiií 
ueelicitusab habitu charitatis: Se hoc modo re vera 
non dicitur difpofitio (vt i f t i authoresdicunt) praepa 
rans fubieílum adinfufioné charitatis,^ cómuniter 
' r c c a d i n f u í i o n e m g r a t i í e ^ d p o t e r i t dici difpofitio 
conícquensSccócomitans . Quibusconftitutispro* 
bari poteftiftafentétia. Quiacrcdibilceftillum aftú 
quemangeliin primo inftátihabuerunt,fuiílcclicit« 
ab habitu charitacis:ergo,8cc. Probatur antecedens. 
Quiaomniaqua: tune ángelus habuit, principaliter 
t r ibuunturAuthor i naturas, velgratias.Etidcircoha» 
buit illa modo quodamperfe¿l i(simo,iuxtavniu(cu 
iuícuíq; rei naturam: nam Dei opera perfefta funt. 
Igi tur habuit ángelus a&urn Schabitum charitatis 
perfefto modo pro illo ftatu: fed a6frus perfeéio mo» 
do fít ab habitu; &habitustunc dicitur eífe in ftatu 
perfe£}:o,quando eft in aíüu (ccundo:crgo. Cófirmas 
tur.Quia tam perfeQ:a fuit gratia in angelo in fuo ors 
dine,f icut ipía angeli na tura : | í ed ineodeminf tan t i 
natura habuit operationem fibi proportionatam: er» 
go & grat¡a,quas non minús eft propéfa in fuam ope 
rationé.Etcofirmaturiterum.Quiad:fpofitioadgra« 
tiamdebeteflepeffe^a & delibérala, 
Oplnio .}* Poftrema fententiavtramq; partcm defenditafí 
firmatiuc,iuxta ea quae docet D . Tho . híc folutione 
ad p r i m u m . Dicit enira,^. angeli cóaerfi fucrunt ad 
D e u m : &: quód illa conuerfio fuit ab auxilio gratiae, 
& non ab habitu. SignificatcrgoSanaifsimus Prsf 
ceptor,conuerfionemillam fuifíc fupernaturalem,8c 
fLiiíTcdifpofitionem adgrat iam.Quodvcrói lIam hái 
buerintin primo inftanti; patetinartic. 3. fequenti: 
vbi dicit D.Thom.angclos in primo inftanti recepifi 
fe gratiam.Etidem colligitur ex argumento Sed con 
tra eiuíclem aríiculi,& ex articulo.6. V b i a¡t,perfeftio 
res angelos maioré recepifíe gratiam: quia perfeñiús 
fucrunt conuerfí ad Deum. Et idem poteft colligi ex 
eodem D.Tho.inhac. 1 .p. q.9 ^. attic. 1 .folutionead 
qu¡ntu:vbi id fignificac de primo homine.Ait cnim, 
^ n i h i l prohiba ctiam in primo inftanti fus creatios 
fuper f . <P. ÍD. Thom. 
«is primum homincm gf atias cóíénfiífe. Et hanc fen» 
tenriam pleriq; exThomiftis íequuntur. 
V T concertationem hanc aperiamus, eft prima COR^Q,! conclufio. Angeli omnes in primo inftanti fu» 
crcationishabuerunt dilcétionem Dcifupernacuras 
lem. Ita docet S.Tho.loc¡scommemoratis:8c Augu* 
ftinus vbi fuprá.Sic enim ait: Bonam voluntatcm i n 
angclis quis fecití nifi ille qui eos cum bona volun» 
tate,id cft cum amore cafto,quo illi adhasrét, crcauití 
fimulinciscondcns naturá,8«:largiensgratiam. Vna 
de,fine bona volúntate (hoc eft Dei amore) nunquí-
íanftos angelosfuifi[e,credendú cft. Idem etiam fen; 
tiuntSaofti fuper iúsci ta t i ,&ci tandi e t i amánob ia 
infrá. Et colligi etiá poteft ex pedido loco Ezechicl. 
2 8. V b i aperté fígniíícatur;primum angelum non fo 
lúm fuiíTe perfedum in a í iu primo: fed ctiam 8c has 
buifle adualem Dei cognitionem Se amorcm. Et ra» 
tio eífe poteft.Quia in illo primo inftanti ángelus ha» 
buit fupernaturalem cognitionem Dchergo 8c amo 
rem. Nam noneftmaiotrepugnantiain hoc , .quám 
inillo.Ncq;eratimpedimcntum aliquod quodange 
lum detiner e poflet ne perfcíié tenderet in il lud fums 
mumbonum quod eognoíccbat ,adquod ctiam ha« 
bebat magnam propenfioncm: 8c (pecialiter moues 
baturangelus,tum ab authoregratias;qui perfeftiísi* 
me omniaoperabatur, in bonum fupernaturale oc» 
d iñando . 
Secunda Conclufio. Omnes angeli i np t imorn í ConcIy.t. 
l lant i per illum a í i u m meruerunt de condigno.Pro» 
batur:Quia omncs angeli erant in gratia: 8c ilie aftus 
de fe erat proportionatus ad merendum,8c erat fufifi» 
cienterliberad mer i tum.Quiaaá hoc fufficit libertas 
quoadexercitiunr.vt patet in Beata Virgine 8c Apo» 
ftolis, Et racione ctiam liquet* Quia per hanc libertaí 
tem eft aliquis dominus fui a&us.^Sed obijcies:Con 
tra. Nam ille primusadustribuiturAuthori natura;» 
vel gratiaejtefte D.Thom.quscftione fequenti artíc. d. 
í R.efpondetur, quód nó ita tribuitur Dcojquin etiá 
tribuaturangelo tanquam veré eliciéti i l lum adum; 
íchocfuft íc i tad meritum. Qupmodo autem Deo 
tribuacur,explícabitur¡nferiús. % Scddubitabitalu 
qui$,quid meruerint per illu m af tumíRefpondctur , 
non primam gratiam; quia hasc non cadit íub mérito 
creaturas, íceundum fidem.Neq; augmétum gratia^ 
quia gratia Sccharitas foltffn fuerunt infufe angelo 
adaequaté fécundum proportionem adus. Merue» 
runt ergo gloriam 8c beatitudinem eífentialc. Et eos 
ftat hocexfufficiet ipart iumenumerati«ne: Sequía 
homo peraftum contritionis meretur primam glo« 
riamjlicét non primam gratiam. Profe&ó conclufio 
hfc comuniseft interThomiftas, v no excepto Cat 
preolo.Quam tenct Caietanus hlc,8c Ferrarienfis. 3 • 
contra Gentes cap. 110.8c D .Thom. quodlib.jj.art. 
^. 8c infrá quseftione. 6 5. art. 5. ad. ; . Sc.+.5c artic. tí. 
V b i affirmat, angelos meruiíle beatitudinem fuper» 
naturalem in primo inftanti.^SedrefpódetCaprcol. 
meruifle quidem non proprié,ícdimproprrc:nempc 
quiarationegratiasdigni funtgloria. Vefidicas,par< 
uulumbaptizatum meruifle gloriam. Sed hoceft 
apertecontra D.Thom. Qiiia eft impropriusmodas 
meriti , 8c inufitatusapud i l l u m . Ecprstcrea, quia 
D . T h o m . aperté explicat quód meruerunt per con» 
ucrfionem libcram: ficuc metuit anima Chrifti i " pri 
rao 
Qu¿ft'XltArticul.IL S)e Troduñwne angelarnm in effegraÚA, $1? 
Condal' 
Solutia 
tno inftanti. H Vndej'fccundó refpódet Capreolus,cj» 
mcrueruiatangcli tune per dileftioncm Dei natura» 
lem^u2e«ratá fuppofito grato. terú, Dodlor San» 
dus apercé loquitur de conucrí íone in Deum pro: 
pottionata gmi íe : & eodem modo loquitur deán» 
gelis,ricut de anima Chrifti. Et artic.^ fequemi ad. 1. 
dici t , quódangel íconuerf íone naturalinon merues 
runuquiaert omnino neccílaTia-, Se quia illa (éeundú 
íe,íeclu{arelatione forraali vel virtuali charitatis, nors 
cft meritoria. Sed meruerunt conuerfione charitatis^ 
quajcí lpergrat iam. 
TertiaConclufio.llla dilcítio fupernaturaíis Dei 
in angelis non crat ini l lo primo inftants neceñaris 
quoad excrcitium: quamuis fuerit neeeíTaria quoad 
ípecificacionem. Et de hac fecunda parte huius con» 
clufionis ícrmo fíct á nobis.q.6 j .fequenthvbi often» 
dcmus,angelum in primo inftanti non potuiflepec» 
careiSccommunitertancfuií íedeterminatum ad bo 
num,quodcft necersitari quoad rpecificationé. Qua 
rationejD.Tho.aliquádo/cilicec quasftione fequenti 
artic.ó.ad.j .vocat primum aótum angeli naturalem. 
Prima tamen conclufionispropofítíepafs, planécolí 
ligitur ex D.Tho. art. j .íbquenti ad íécundum.Et pet 
fuadeturratione. Nam ángelus vel neceísitatur tune 
adexercitiumillius dileí t ionisabintriníeco, nempe 
ex vi cognitionis Dei , quam tune habebat:vel ab ex* 
t r iníceo, ícilicet quia Deus il lum necefsitabwí Non 
pt imum: quia illa cognitio crat obfeura & {idci;volúí 
tas autem non neceíliratur quoad exercitium, niíl ex 
clara Dei viíione.Et prcetcrea,in íécundo inftanti hai 
bucrunt angelí candem cognitionem Dei, vel maio» 
rem:Sc tamen in iilo no ncccííkrió dilexerunt Deum, 
vt liquet in bisqui fuerunt lapíi.Secundumetiam,raí 
tíonabíliter dici non potcft:quia neccísitarevolunta» 
tem quoad exercitiú Sí ab extriníeco > eft prorfus ex* 
tra ordinem prouidentias.Neq; eft vila faíio aut necef 
í l tascurdícamusid Deum tune feciííc. ^Seddices: 
Siilla dileftio fuit libera quoad exercitium, vnde con 
ítare poteritangeles omnes in primo inftanti illatn 
habuiííeí Nam pro fuá libértate potueruntillam non 
habere-.ergoforcémulcidefiiCio non habuerunt. Se 
v i l funt fuá libértate. 5¡ Re fponde íu r^uódboc con* 
rtat íatis rationabiliter ex congruentijs & rationibus 
Theologorum, :&Sand iT i iomf :& excongruentiá 
íiaprá adduá?a. Qupniá omnes angelí habuerunt pos 
tentiamScincIinationemj&caurasintrinfccasScexí 
triníccasjinduccntes ad illurn a¿ tum: & nullum erac 
impedimentum. Et ideirco certó dicere oporter, om» 
nes angelas habuifle illum a(5i:um:& foi té Deus in il« 
lo inftáti ita fe gerebat cum angelis, eifc¡; prouidebat; 
vt mouevet iilos-, vt faüeret eorum voluntatesimmu» 
tabilÍ£erexireínadum,&nihilominus liberé: vtfacis 
diximus.q,i4..S:.i9.&.i i.Scz j . dc ProuidcntiaSc 
Praedeftinatione. 
Quarta Cóelufio.Per aftum il lum dileftionis, ad 
gratiamrecipiendam , angelí fe dirpofuemnt in prí» 
moitif tándlusecondinonis. Dchaeconclufíoncfu» 
filis diíputabiuuis artic. 5. fequeti. ínterim prabaturí 
Qijia iuñ incado angelí perfecto modo ficri debüit: 
íed huiuíhiodi e l i , cp gratiam recipiens íc pricparet & 
difponataclíllam:ergo,&:c. iMaiorpate t .Tum,quía 
Dei opera funt peffc£la.Tum etiam,quia íuftificatio 
«ngeli eft perfedtior quáiuftíficatio hominis adulti: 
qui tamen iuftifícatur illo pcr£e3:o modo. M i n o r eft 
D.Tho . 5 .p.q.8+.art. 3 .Nam pcrfeftíus efthabere ali 
quid cú alíqua dirpofítione& cooperationejq, habere 
meréabextríníeco.ÉtconHrmatur. Qt^ahabi tusf í í 
dei ínfuruseftangeioperpropriá diípoílt ioné.Ná(vt 
dicemusinfra) propofitumfuitangelo óbicSumfic 
dcijcuiipfe liberé prabuitaíTcnrum: pérquem fedis 
Tpofuít ad recipiedam fidem. ífté ehirn ordo eft muí* 
tó conuenientior rárioni fídci: qufepoftulatex natu» 
ra fuá vt voluntaré recipiatuir &: acceptétur; máximé 
inillo qüieft cápax voluntariíe acceptíonis.Simili er» 
go modofuit angelo infüfa gratia S¿ chaí¡tas:n'am 
vtrobiq;eadératiocurrit. QuiaininfuííóncgratissSc 
charitatis contrahitur qüaedam amicitiaTupernátura» 
lis ínter Deum Sccrcaturas: derationeavitemaraicií 
t í x , cflfevidetur quód fíat per mutuum confenfum 
v t r i u % partís; quando vtraqí pars poteft i l lum habee 
re: igitur fecundum debitum naturas ordinem prf cei 
dit ifte e^níenfus receptioné gratia,v íq; adeOjVt nul» 
lus habenslibertatem gratiam recipiat, riifi ipíb co^i» 
fentiente 8c fe dirponente'.iuxta illud Proph. Con wec 
íimini ad me ,&ego conuertar ad vos.Et cóñrmatuc 
íécundó. Quia fí ille aélus non eíTet dírpsfitio ad gr a* 
tíá;ilíam quidé rupponere^Sc eftéftiué procederet ab 
aftu charitatis:ergo túc illetalís aGus poííet eííe meú 
torius augméti charitatis & gratiíe:quod no eft verá . 
A d arguméntum primse fententiserefpódetur, q» Adarguta» 
aftusillefuit líber in angelo quoad exercitium: neqj 
tamenpeccarepotui^vtinfráexplicabitur. Neq-, eft 
inconueniens,illum a£tum fuiíle meritorium glorises 
non cnim fuit in illo terminara via angelbru; vt dice* 
mus. Quia a&usí|!e nó fuit cum pleniísima libértate 
8c deliberatione: 8c eádératione nó máíít ángelus ins 
fiexibilis per áftü ilÍü.Rurru8,multó magisrepugnat 
angelum peccare in primo inftáti, quam mereri: quia 
mcritum eft a Deojpeccatum aute',nulto modo Deo 
tribuí poteft. D c í n d c , quia rationalis creaturaper íe 
Scconnaturatiindinationetenditin bonumrad ma< 
lum autem,non,niÍj per sccidens,Sc ex defeau.Et id 
circo conuerfío ad bonuni,poteft íiniuleíTe cum ñas 
tura in illo primo iní tantímon tamen defedus 8c pee 
catum.QuK: radones íunt D.Tho. j .p.vbi íupráíSc in 
hac.i .p.q.é j.artic.ó.^I Adpoftremamconfírrnatiof Adconfír. 
nem dicendum,qüód non datur ángetísgratiaíecun 
dum capacitatem naturaliumjad húc íenfum, quód 
perfeftio vel natúrális operatió fit íufficiens ratio aut 
dírpoíítio ad recipiendam gratiam, vel talem quanti» 
tatem gratias.Hoc enim eft Pélagiánüm. Qmagfatia 
Dei refpeílu cuiuícunque creatur^> eftgratia: atque 
adeo fupernaturale donum, ex libera Dei v olüntate 
colláttovliberaíítér. Eteádémilárióh:é,maiorvél mi« 
ñor gratiá,principálíterdatür iuxiádininsevóíütátis 
beneplacirum,íecündum illud loan. j.Spiritus» vbi 
vult,fpirát:8c.i.Corinth. 1 z.Diüidcñsíingulisproue 
vult:8c ad Epheíi-f. Secundum mefürarh donatiOnit 
Chrifti-fCredibile ratnen eft,Deum voluífie angelíf 
daregratiaiTj,iuxtaproportjonem feexceiientíiim 
turse-.atq-,adeo dediílein prirhoinftáti perfeSioribus 
angelis maiorcra5non fine dirpoíltions proportiona» 
tajíed perfc&ioribus angelis maioraetíá dedüTegrá» 
tia:auxilia, cum quibus perfefte Se adáquáitc coopes 
rati fuerunt. Qu]á rnodus natürális operan di sngelí, 
eft aftumelicere fecundum lo túm conatuni: gtuM. 
TGm . i j . X 4. ausera 
3 2 8 F.Francif.Qimel (jomment, 
autcm proportionatm' naturse, & ñc perfedHores an» 
g c ü c u m maiori auxiliogratij Deimagislédiípofue 
mnt ad maiorem gratiarR.^ V n d e ^ á motiuum íécú* 
daeícntcntia:, nega tura^ua id i lc í í ion is fupcrnatuí 
ralis, quemánge lushabuic inpr ime in f t ami&quo 
fe diípofuit fuiñe elicitü ab habitUjidq; non ex imper 
feí l ionehabitusvel grat is , íedquiahabi tusinueni t 
iam p r o d u ñ u m aft um ab auxilio:&: ideirco pro tune 
nihilefiíccre po£uit.Et pmerea hx'ccft difTcrcntiain 
ter operariones gratis & natura;. Etquamuiscaiteris 
paribusperfeftius fit habereaftum ex habitu, & has 
bi tum in «¿tuíecundojcseteiúm híc non funt estera 
paria, quiaperfeftius cfthaberegratiá perpropriam 
difpofitionem, quóm habere aftum elicitum ex ha": 
bku aut habitum in adu rec{ido.R.eliqua vero quf io 
oppofítisíentcntijscommeoioranturjCxhisquf dixi 
n m & c i l e diífoluuntur. 
J Í i T l C F L F S . U L 
Ktrum angeiifueriiit creatiingratiai 
c Oncluí lo eft aBirmatíut . 
iDífeurJus artlculu 
líputatio de gratia,fidc,gloria,8(: donis íúper 
J naturalibusangclor5;grauiísima eft: in qua 
' fupponere oportet , angelos fuifle eleuacos 
Scordinatosad finé íiípernaturaleniipíis. Quodefl: 
certum de í ide iquiaconí ta t , angclosvidere Deum; 
íuxta i l lud; Angelí eorum fempervidcntfaciemPa» 
t r ismeí .Supponcrect iamoportet , inangeiishabere 
locum principia íídei, qua traduntur de hominibus, 
quantum ad ncceílitateii) gtmSiík. quantum ad me* 
í i tum 8c demeritum>&: quátúm ad cognicioncm fus 
pcrnaturalcm,quam habuetuntin via. Dcquarcle» 
gendus eft Auguftinus dcFidc ad Petrum cap. f, 
u.deCiu iu tccap . 6.8c de Corréptione8c gra» 
(iacap.10. 
Q J V A E S T I O P R I M A , 
J^trúm angelusgratiam hahumtinpri 
mo mjianú conditiomsjuee. 
VQ&tn?-* ^ n t ^^eo '0g ' dicant, angelo»ia 
^ f l t M ^ c principio non habuiflegratiam: ínter 
quoi cft Alex. Alení^ z .p.q. 19. memb. 
t S^c Mar f i l in. 1 .q.^-anic. 1 .Ricard.Sc 
Bonauent.in. t -d^-Et D.Thom. in . i . 
t } ^ . q . 1 .art j . docetjfuotempere hancfuineíentcnx 
l í amcc lebremapudThco logos . Ethuius ícntcntiae 
videturfuiíTeÍN.upertus.i.dcTrinitate.c. I Ó . & H O S 
go de Sando Viítorelib. 1 ,de Sacramentis. 5.p»c. 19. 
Sc^^.Quictiam dicút, malosange lo inunqüamhas 
buiíTc gratiam. % Scotus vero in . i .d. 5. dubim cft de 
hac rc^an angelí gratiam habuerintin principio í Sed 
probabih'us reputat omncsiilam recepiííc;íaltem in Ce 
cundoinftanti ante cafttm angelorum. UMagifter 
fuper T . f . £>. Thom. 
Sentin. i»diftin&ionc .4.&.i. credir, nullum angela 
faiíTe in charitatc & gratia creatum: 8c prxterea ere» 
dit,malos angelos nunquam habuiííc charitatcm 8c 
gratiam .Quem pleriq; ícquútur.Et pcríuaderi poteft 
harcícntcnt ia .^Priraó.Quianoneftconroniádiuinj Argutu.j 
íapientiacj^in prima conditione aliquid fruftra codi» * 
derit;ná natura nihilfruftrafacitiíedvidctureflcftu» 
ftra, <fc gratia cóferretur malis angeliSjquáfubitó'erát 
amiiruri;ergo9Scc.^Itcm fecundó. Non potuitílmul Se«ui|(Iun, 
e í iegrat iacú^eccato: íedabinit io Diabolus peccit, 
vt dixit Diuus loannes: ergo non accepit gratiam ab 
ínit io.^Tcrtióarguitur.Namveigratiacoilatafuitan Tcrtíunu 
gelis mediante dirpoíitione: aut (ineiilaíiN 'cutru hoi 
rumdicipoceft. N o n p r i m ú : q u o n i á p r i m u m i n f t a n 8 
fuacrcationis fuit primum inftans eííc angelici'.ergo 
sn illo non poruerunt íé difponerc per proprium a&ú 
ad gratiam in eodem inílanti recipiendam. Neq-, ctia 
dici poteft fecundum: quoniam angelí funt creati i a 
ftatu perfedionisjnon quidem ficuci infaatcsSc puc» 
r i /ed ficutiviri:crgo,8cc.^Et confírmaturexD.Grc» Confir.i» 
gorio lib. 5 x.Moral, cap. 15, vbiimerpretans i l lud 
Ezcchiel. iS.Eoraminatua,ádiecódidonís£UK :ai t , 
quódindeíér tore angelo ádiecrcationis fuá: prapa* 
rata fuerunt toramina , id eft capacitas ad charitatcm 
Tccipicndam ; quam habuiíTcCjíi cum faisftísííiigelis 
permanerevoluiíTet, ^ E tconhrmatur fecundójCX Confif.ii; 
lob 4..ca. Naxnvbilcgimus'Jn angeiis fuis reperit pra 
uitatemunHebraico habetur; Non acceperuntlau* 
dem (cu l uccm .Lux vero ídem poilet quod gratia 8c 
iuftitia:nam iufti 3c íanfti Deíjdicutur filij lucís. His 
crgo perfuafiónibus olim commemorati Theó log i 
pemsoti íuntjVtcredcrent angelos á principio in na* 
ituralíbusperfet^osfuiíTe: nuilamtamen gratiam in 
«rcationc accepiíle. K Contrariarn íententiam do» 
cetPtícceptor Sandüfsimus in hoc articulo quem íe» 
nquuntur omnes eius diícip uli,8c hac noftra á ta te ORÍ 
ncsTheologi. 
Pro expiieatíonehuiuscótrouerfia, cft primaco Caintki» 
c luf io . Certum eft fine erroris nota negari non poí* 
íc , angelo» omnes á principio reciitudinc naturali 
praditcs fuifíe.Quod non íblúm depraeííantia natu« 
r a inteihgcndum eft; hsc cnim adhuc perícucratia 
mal iscvcrúm&dereól i tudínemoral i , quaeomnetn 
excludii pcccatimacularn. Probatur primó ex «in* 
feísionefidei cap.irifmiter.Vbi Icgimu$,quódDia» 
bolus 8c alij Damones natura boni fa£ti funt/ed pr© 
pria volúntate pcccaucrunt. Item patet Ezechicl. 
18. vbi etiam fíe legimus : Perfcéius in vijs tuis á 
die conditionis tua , doñee inuenta eft iniqui< 
castua. 
SecundaConcluf ío . Angelíindigncruntfupcrí Ceaclu.i» 
naturali gratia, quaíeddcrcturproportionati finiíu» 
pcrnatural i jadquemcreabanturtScvtpoí íént i l lum 
mcrcri. Conclufío hac, certa cft defide,8c íequitur 
ex fuppoíiris fuprá. Narn angclu» in puri* naturali* 
busnonhabetproportionem nifi curn naturali bea< 
titudinc: Se noncum vifíonc beatifica. Vnde ,de 
illoverificatur, quód nifí charitatem 8c gratiam ha* 
buii1cr,nihileinatural¡a opera admeritum talis bea» 
ti tudinisprofii ifiént: quiaetiam in illo vitaaterna 
eft gratitjfinequa non cft filios Dei,neque v ita ater* 
nares. Et ideirco ad Hebraos primo Faulus po» 
nic differentiam inter Chriftam Se angelos:quód illc, 
eft 
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eft acceptus Deo & filias per naturajangcli vcró3non 
item/ed per adoptionem gratiar. 
Tcrtia COnclufío.Cermm cft, angelos malos am 
te peccatum obtinuiííe gratiam gracurñ facientcm. 
fjaocconclufioncm eolligüeSantli ex illo Ezcchicl. 
i S.TuCherub fignaculiim ílaiilítudinis, plenus (a* 
pientia& decore in delicijs paradiíi fuiiH.omnisUí 
pis pretiofusopérimentum tuum. Et infra: T u Ches 
tubextentus&protcgens^pofui tein monte ían» 
¿lo Deijin medio lapidum ignítorum ambuláfti per» 
jfcftus in vijs á die conditionis tuje, doñee inuencaeíV 
iniquitasin te. Quem locum ad liccram IntelligéduíB 
cíTe d e L u c i f e r o ^ n ó t á t ü m de RegeTyrhdiccmus 
qu«ft ione .6}. Vnde,in verbiscicacis metaphoricalo 
cutione deferibitur ornatusgratÍ2e,8c charitatis, & re 
liquarum vin:utum,quem ante peccatum ángelus ha 
buit.1^ DiuusGrcgoriusdicithocloco j quod malus 
ángelus priúsfuit fanfta Deifortitudo^eindejpecca 
do,íaníiificanonemdeporaic. Idem habetur ctiam 
inGloCinterline. C ú m i g i t u r d e Diabolo di^tú fit^ 
<|uód á principio crat plenus fapientia, (apientia auté 
nunquaminueniatur fine dono charitacis Se gratiíej. 
íequitur,quódante peccatú fímulhabuii ilía omniao 
Et ídem probatur ex verbis DominijlQao.g. In verita 
tcnon ftetit. Qiúbusverbisdocemur , altquandb in 
veritatefaiííctredeííeinveritaie.efteíTeiamftitiajiux 
tacohfuetudinem fanSarum Scr¡ptiuamm:ergoalU 
quandofucruntiufti.Item,primushomojanteqaam 
labereturinpeccatum,iuftitiam Sí gratiam accepit» 
quibuspoflec opera rupcrnaturalia agereiSc io-ofricio 
VÍ«utiscontineri;vc diffioiturin ConcikTrideftt. crs 
go pár ratio videtur efie de fupremo angeló'. Etlfaiat 
i^ .cap .Quomoí lo cecidiftidecoelo Lucifer- VbiSás 
¿ti intelligunt cecidiíTe ab ftatu gratias. f Dinas Au* 
güftinus.1 i .deCiuitatecap.p.explicansiüudjtaveí 
litaté non ftetitiai^quódaliquando habuitsuílhianj: 
& fanñitatem}in qua nó durauic. Et Leo Pap»Epifto> 
la. 7.211,9, Díabolus fanílüs eiTer,fi ín eo quod f a d u ^ 
permanerct.Fauet etiam illud lob-f-Ecce qui feruiúe 
ci,non funt ftabücs: & in angelis fuis repent prauitat 
t l .Exquoloco Hieronymus& Greg.f.WLoral.e. 17. 
«ollignnc noibara fentétiam. Quam etiam habet C y 
ptianuslib.deCalo&iiidicio.Vbiait.cj» Dfmópriús 
fuerat Deo acceptus & charas. EtSandi cómuniter 
dicuntjDsemonem inuidiífe homini:qujavidcbateu 
pofsidere gratiam & charitatem, quam ipfe amiferac. 
Idem docuit D . Anfelm.lib. de Cafu Diaboli ca.} .Se 
D.Aug.n.deCiui ta tecap. i i.Scde Correptione & 
gratia.c» 10.8c D.Greg.lib. 5 1 .Moraliú ca. 1 ^ ..Sc. 15-. 
Etratiohuiusconclufioniseft.Qupniamangeliante 
peccatum fufíicienter funtordinati ad beatitudinem 
íúpernaturalcm,quam poflent confequi fuis meritis; 
íleutalij angeli funt confccuti:fedad hoc requiritut 
gratiaargo.Etconfirmatur» Quia peccatum angelí 
íoicprascipuá contraprscceptumfupernaturale. V m 
áejpfritludjprimó 8c per fe demeruit beatitudinem 
fopernaturalem:ergo neceílarió prius debebat habere 
fofficicns ptincipiurn ad prseceptaíijpcrnaturaiia ims 
plcnda,8c mcrendum beati tudinéñlludautcm prin» 
cipiumefi:gratia:ergo.VndejD.Hicronym.Ofe3e.5. 
ait,Da:mones prifhnafH dignicatem perdidiflcjnihiU 
que gratiae diuinse in cis remancre. Et ludas Apoftor 
lusin fuacanonicaideangelisai^quód aon íeruauc» 
runtprincipatum. VExhis colligiturjmultómagis 
certumeíTeíándos angelosaccepiífcgratiam; antd 
quampcruenirentadterminum; ícilicet ad beatitui 
dinem eílentialem per propria merita: Se contrarium 
dicere3non eít tutum;vt diximus articulis preceden» 
tibus.Sedad meritumviteajternajrupponiturgratia: 
ergo.Profeaójporb tot Patrura fententias Se (andará 
Scripturarum teílimonia contrariam conclufionem 
aírerere,temerarium eft. 
QuartaCondufio.Omnesangelireceperuntgra C o n c U l ^ ] 
tiam &iuf t i t i amin primo inftann Tuse creationis :Sc 
oppolltum dicercjcffcfalfum 8c improbabile.Hác c6¡ 
cluííonem tenent communiter Theologi ¡n íecun» 
dodií l iadionequartajDurandusquaeft ione. i .Gre» 
goriusquaeftione prima , Soto primo de Natura Se 
gratia,cap .5 .Eth»ceftcommunis ícntcntia Sanftof 
rú,vt ait D .Th . VndejD. Aug. 11 .de Ciuitate.c. 9 .ait, 
g> Deus erat fimul in angelis códens natura 8c largics 
gratiam.Vide Aug, r i.deCiuitatc.c. 1 j.ScdeCorre 
prione8cgrat¡a.c.i I .SC.I i.8cdeEcclefiafiicis dog: 
mati.c.6 i .Sc.ói^D.Bafil .fuper Pfalmum.} i .expli 
cansillud;VerboDominicoclí fírmati funt: inquic, 
verbo Deiangelicam fubílantiam eí lecondi tam, 8c 
ab Spiritu fanéioin ipfa creationefanétitatemfuiíTe 
coliatam.EteiuídemíenientisceftCyrillusfuperloá. 
cap.ó.vbipalamdoeet , angelum deíertorem inipía 
creatione accepiíle iuftitiam 8c fanOjitaté, quam per* 
didit per peccatum.^ D.Damaícen.lib. i .Fidel c. 5.3c 
^.Sc D.Gregor. 2 : .Moral.capit.penultimo:8c habe* 
tur de Poenitentia diftinfl:. i . Fauet D . Hicronymus 
Olcjc.j.circailla verba;Diligentes vinaceavuarurn: 
dicitjangelosfuiíTecreatosinpinguedincSpiritüs íaa 
ñi.EtdePffinitentiadiil in¿t. i .vbi Gracianos probac 
primumhomincmfuiflecreatumingratia: áfortio« 
r i ídem probar de angelis.Fauét etiam loca citata Scrí 
pturíE,irai.i4.Ezechicl. t 8. NamillaperfefíioqüsB 
ib i dcfcribiturjcfl: perfeílio gratise. Et ait, quód illam 
habuit Cherub á principio in die conditionis fuae. 
Etra t ioSanóHThoma: in articulo, eft óptima cons 
gruentia«Etconfirmatur. Quia Deus in primo inftá» 
t io íd inaui tangelumad beatitudinem fupernaturas 
lem:crgoded¡t i l l i íufHcientia media , 8c fecit i l lum 
proportionatum huiebeatitudinirdedit ergo ci gras 
tiam.Et confi tmaturíecundó.Quianullutn erat ad 
hoc impedimentum,ñeque ex parce D e i , ñeque ex 
partegratisevelangelúScalíásconfonumcfl: rationi, f 
vtopusDeifueritperfeftum in íuo ordine. Et con: 
firmatur tertió. Quia dignior eft natura angélica, 
quám humana: íed homo fuit creatus cum iuftitia 
8c gratia, vt patet ex Concilio Tridentino feísione.f. 
érgo etiam ángelus. ^ Sed obijcictaliquís: Contra. Obicñi«% 
Namexhocfequiturjangelum mcruifle gloriam iri 
primo inftanti. Ex quo etiam fequiturvlteriústErgo 
ángelus immediaté poft illud inftans confecutuseft 
gloriam: ergo deinceps nunquam peccauit. Patee 
coníequentia:tum, quia ángelus eft infíexibilis, nec 
mutatur. Tum etiam ,vquia ángelus immediaté pofl: 
vnum aftum mcritorium recepit vel pramium , vel 
poenam. EtconfirmaturcxDiuo Auguftjno pri* 
mo rupcrGencfimadl¡terácapitc(ccundo>ScUb^. 
captte.z S.dicente quód priús angeli fuere informes: 
pofteáveroformati, priústenebrse, 8c poftcá lux. 
í R.efpondetU-,coiKeíro q> angeli in primo inílanti Solutio. 
X 5 ir,cruevunt 
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merocrunt gloriam ; negando quód ftatim immcí 
diaté poft illud inílans primum , recepefint glo» 
fiam, Et ad probationcm,pronuncdico, quód ha» 
betverum vtplurimum deaduange l í plcnc delibe; 
rato,qualis efle non pomit in primo inftanti. 1í Au« 
guíl inusveró loquitur de prioritatc natura: t an túm. 
Sed de folütione huius obiedionis longa nobis reí 
(latvia inferiús. 
A d a r g u m é . Adargumenta. A d primum dícendumjnon cllé 
primum fruftraidquodadoftenfioncmdiuina: bonitatis ins 
ftitutum eft.Nam ficut modo Solem fuum oriri facit 
fuper bonos & malosútagracias fuae lumen infuditá 
principiOj&permaníurisangclis^cafurisjvtoílení 
deretur íe in opportunitacibus nunquam defuifIe;Sc 
Vt iuftior feueritas appareret in angelis damnatis, qui 
tanta muñera concempfcrunr.iuxta il lud Apoft. ad 
0 Romanos.i i .Videergo bonitarem & feueritatem 
A d íceudu. Deijgcc.^Adíccundumrefpondeturjquódab inicio 
dicitur Diabolus peccaííe: non quód malus condicus 
íít,vcl quód prima eius operario fueñepeccatum rfed 
quia poft plenariam deliberationem ftacim corruic ia 
peccatura;quodquidem proximurafuiefuse creatio 
Adter t ium. ni8principio.^ Adtertiumpatet folutio ex articulo 
príecedcnci:S¿; quf ftione. 5 .praíentisarticuli ampliús 
Adconfir . cxplicabicurquodineopetitur. ^ Adpr imamcoa í 
i i rma t ionem&íecundamrerpoade tu r ,quódDiüus 
Grcgorloquiturdccharicateconfummata & beatiti 
ca,quani maíi angelihaberent íi pcríeuerare in bono 
voIuiíTcnt.Ecadteftímonium í o b ^ d i c é d u m j q u o d 
adnosattineCjquódlocus ille commodain habetins 
telligemiam.N:amvox(Tahoiath) non defignatin 
Hebraicolucemquamcunqjjfed confummacam & 
perfeftanv.Sc hanc no pofuit Dcus in angelis cofum» 
niatam,nempqin e i squipéccauemot : pofuit tamen 
verélücempercinenternadftatura vise, bt hxedida 
í int de h*c prima quaeñione. 
C L V A E S T I O S E C V N D A , 
Ktrum angelí inpmm injlanti habue-
rmt cognitionem (Dei Jupematura-
km:í¡r qmlis illafuertd 
fuper <P. T . D . Thom. 
D.Th^mas* - W ^ S ^ ^ luusThomas non difputat hanc qua:» 
¿ Í ? ¥ ^ ^ » ííionem:íéd mihiviía eft neceííariaad 
I I ^ ^ I M I complem¿tum huius materia 8C irtius 
m ^ ^ ^ f f i articuli.Étquidéílgratiam habuerunt, 
' nonpotueruntnonhabcre cognitionc 
lupernaturalem fideijnam deviatoribus inquit Pau* 
lus,quócl fine fide impolsibilc eíl placeré Deo: at am 
Magíftcr. & cognitionem fupcrnaturalem. ^[Magifter in ten 
t iodif t indione. i j . a f f i rmathomínem in prima fui 
conditione non habuiíle fidem j íed aliquam cogni< 
tionem magis claram de bis qua: modo credimus: 
qua: cogniyo non crac fidei, ñeque beatitudinis , íed 
media per internam & diuinam quandam infpiratio 
nem.Etidem fufpicatifuntnonnulli dicendum eílc 
de angelis. ^ Sed hic modusdicendi non mihi pros 
batur. Quia illa cognitio ve! erat euidens: v el non í Si 
primum :cílét beatifica cognítio. Si í ceundum: vcl 
eratfides, vcl opinioí Sed non opinio: ergo fides. 
Durandusinter t iodif t ín¿l ionc. i j.quafftioneno: D U ^ J 
na tcnet quód angeli ante peccatum non habuerunt Us* 
cognitionem fupcrnaturalem fidei; ex co quód ha* 
buerunt euidentiam. flEtprobat hacracioneuMy» Argun, 
íleria angelis á Deo rcuelata erantilliseuidentia:cr« ' 
gononhabebantcognitionem fidei de i l l is . Qui» 
euidentia exeludie fídem : non enim poteft de eác 
dem re fecundum idem fides 8c euidentia «fle íi» 
m u í . Probatur antecedens. Ponamus Deum ant 
gelis rcuelaífeíe efíc crinum 8c vnum.Benc fequitur: 
Deus non poteft mentiri : 8c Deus dixit fe eífetri* 
num Se vnum : ergo Deus eíl trinus 8c vnus. A n s 
gelus aíléntitur euidenter vtrique prsemiílse, 8c bonii 
taticonícquentiae: ergo etiam con(cquenti:Sc fie nori 
habencfidem,íed euidentiam huius propofitionis, 
Dcus eft trinus 8c vnus. Quód autem habeat euú 
dentiam de maiori: videtur certum. Quia id in lumú 
ne naturali eft nocum. Quód autem habeat cui« 
dentiam etiam de minor i : probatur, Nam anget 
las videt nullum alium angelum id fibi reuelare;quia 
euidenter cognofeit operationes aliorum angelo; 
í u m ad fe ordinatas: ergo euidenter cognoícit quód 
Deus eft 8c non ángelus qui fibi reuelat. HÍCC dixe< 
r i m ex coramunibus,vt reddercm attentum Lcftorc 
i n folütione huius quseftionis. 
V t aperiamus hancquseftionem, fítprima propo Coachu 
fitio.Angeliin principio creationis 8c iuftificationis 
fuaíantequam eflent beati, habuerut cognitionc Dci 
CuperBaturalé abftraéiiuá.Hascpropoíitio communis 
ele ínter Th€ologos:8ccolligitur ex verbis illis Ezc» 
•chicl. Plcnus fapiétia, ColligituretiáexCócilijsdiffi* 
niétibus hominc no pofle iuftificari fine cognitionc 
D c i fupernaturali.Ná quáuis Cócilia loquátur explici 
t é d e h o m i n i b u s : caeterúm exparitate rationiscom* 
prehendunt angelos. Nam etiam beatitudoconfií 
ftensinvifione Dei eft fupernaturalis angelis; Scillí 
ordiaati íuntadil lam coníequendam per fuá merita, 
^ c u t hominessergotam ncccíTaria eft illis cognitio 
^ fupernaturalis, íicuthominibus;ÍÉ:ilícet, vtcogno» 
ícaat fínem fuum fupernaturalcm, 8c v t in illum ten» 
dant. Verüm ha:e cognitio fupernaturalis efle poteft 
duobu8modis.Pfimó quidemjex parte obiefticogní 
t i ; Se ex parte applicationis eius, quód ícilicet fit pet 
reuclationem fupernaturalcm: 8c hoc modo condu 
fio propofíta,eft certifsima, 8c manifeftc concefía ab 
ó m n i b u s . Imó Pclagius admittebat neeeflariam eílc 
cognitioncfupernaturaléadralutéejtparteobiedi.Se 
cúdo modo cognitio poteft eífe fupcrnaturalis,n6 (o 
lüm ex parte reuelationis ; fed etiam ex parte poten» 
tixiqux indiget fpeciali gratia & auxilio vt prceftet ais 
íeníumrebusreuelat is: quomodo etiam eft de fide, 
neeeflariam eílc hominibus fupernaturalcm cogni» 
t ionem.Eteodempaftointel l igoconclufioné in an? 
gelis. Quia etiam illi gratik faluati funt per fidem: Se 
hoc non cxipfis; donum enim Dei eft, ncipíi etiam 
giorientur:vtinÍjmiliPaulusfcrib¡tad£p(hef z. Illa 
enim ratio etiam proceditin angelis: quia non pofs 
funt fibi praspararc falutem, nec eílc inicium fue gra* 
ciae Se iuftitise : quod quidem initium fumitur ex 
cognitionc fupernaturali, 8c ex aflenfu quem aliquis 
pracbec diuinas íeuclationi.ltcm 3 quoniam angelí 
óydinaaí 
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ordinaoturad ñncm fupernatuTalem^cuthomínei . 
Vnde , íícut in cor honnnis non aícenderuntqua: 
Deus praeparauic diligcntibus íc , ita ncc m cor angc* 
loTum: crgo ordinanturangcliad talcm finem Tupcr» 
naturalem per media illi finiproportionata: cigofi» 
cut homines indigene fupernaturali cognitione ad 
finem fupernaturalem cognofeendum, & ad media 
quibusadi l lumperueni tur ; i t ae t iá angeli. C ú ergo 
Deusin neceflarijs non dertciat:ícquitur,á principio 
conceísiíTe angelis fupernaturalem cognitionem. Sas 
n é , v n u m c x m e d i j s proportionatisad fuperuatura* 
lem finem,eft cognitio obieai fupernaturalis; cui ob 
ieéto non proportionatur niíi cognitio etiam fuper» 
natural is .Profectójamor&cognit ioproport ionátur 
& fibi correfpondent: fed in angelis fuit neceíTariurn 
auxiliumgratia:,ex parte voluntatis,vtconuertcren» 
tur in Dcum:ergoex parte intellcdus. Deniquehsec 
conclufioefl: omnino certa ex principijs fidei. 
SecundaConclufio.Cognitio iíta fupernaturalis, 
quam angeli habuerunt in via-,fuit vera fides. Si eiuG 
demfpecie icumnoí l ra . Hxcconclufioeft omnium 
Theologorum:8ceft valde coníbna Sanftis Scfacrx 
Scriptur«.Nam fine fide impofsibile eft placeré Deo, 
adHebraeos. i i .Ethuiufmodipropofitio Pauliextéi 
dituretiamad angelos: quomam abíbluté loquitur, 
& nullam limitationem conftituunt Dolores . Ec 
probatur: Nam illa cognitio angelí non erat euidens: 
crgoobícura-.ergofídei. Antecédeos patet. Quia í l 
fuillct euidens,hjiírent beati:qu¡a viderent obiectum 
beatificum,& fie peccare non potuiífentiquod eft fál 
fum.^Sed dicet abquisjquód m teftimonio Pauli; Sis 
nc fide impofsibile eft placeré Deoúbi per( fidem)nQ; 
neceflarióintelligiturautinrigore cognitio obfeura, 
íed tátúm cognitio fupernatuialisrquia Chnftus Do» 
minusplacuit Deo fine illa fide. Sed manifcftum eft 
& euidens, Diuum Paulum loqui ibi de aííenfu obí< 
curo, quo captiuatur intelleftus in obíequium Dei. 
Nam & co loco dicit, fidem eílc argumentum nó api, 
parentium, LoquiturautemPaulusde puré viatoris 
feusjquiacceduntad Deumperpropriosaftus. Chr i i 
ftusveró non erat puré viator,nccmdigebat proprijs 
íll isaíiibusjvtplaceret Deo:quia ex natura fuá crat 
Deo gratiísimus>& filius naturalis Dei. Et ideirco los 
ca Scriptura; qu* loquuntur de neceísicate fidei, non 
comprehéduntChri f tun .Et hacexceptio fitab omt 
mbus Sádissíccus vero eft de angelis. Et cofirmatur. 
Quia certum cft angelos puré viatoresfuifie,vtdi^ú 
cft:ergohabuerunt fidem.Nam per fidem ambula? 
mus. 1 .Corinth, i j .Et con firmatur fecu ndó Quia ra* 
tionespropterquas homines funt ad gloriam ordina 
t i per médium fidei,locum habent in angelis: fcilicet 
quia illa vifio fupernaturalis eft; Scidcirco conuenics 
eratvtereatutanon perueniretadillam,nifl per mo* 
dum addiícentis,credendo priús, & poftea videndo: 
deindeproptermagnum fidei meritum. Et t ándem, 
quia cúm intellcSusperiliam vifioncm recipiát fums 
mumpraemiun1,3cvltimam beatitudinem :maximé 
decuit,vt illi priús fubijeerentur DeOj quod fit crede» 
do.Piajterea/upernaturalisilla cognitio angclorum 
nonfuitintuitiuaTrinitatis,nec aliorum myftcrioí 
rumtergo abftraaiua.Et non fuit feiétia infufa fupetí 
mruralis-.quianullaratiovelnccefsitascftcur conftú 
íua iü í hice feientiain angelis viatoiibu$iquje fíngula 
r i tcrponi turáTheologis in ChriftoDomino in ftatu 
vi»,propter excellentiam eius , & q u i a fimul erat via* 
tor 8c comprehcníbriRurfus,cognit io illa non fu i t 
per lumen propheticum:quia de lege lumen prophe* 
ticum datur per modum traníeuritis, Se non perma* ^ 
nentis;neque daturper fein ordine ad propriam íalut 
tem fufeipientis/edad bonum communitatis. E tob 
id non computatur áTheologis inter pertinentia ad 
gratiá gratú faciétemrfed inter granas gratis datas.Er* 
go tale lumen quo angeli cognofecbant rupernatuti 
l ia , fuit lumen fidei:8cconfequenter illa angelorum 
cognitio ex vera fide procefstt ciufdem ípecici cunj 
noftra. 
1 Scdinterrogabitaliquis: An in prifnocreatíoní» 
¡nftanti,angcli habuennt hanc cognitionem in aétu , 
vcl í b luminhab i tu í Et quidem fuppofito angelum 
in primo illo inftanti habuifie gratiam ; certum e í t 
etiam habuific habitum fupernaturalis cognitionissV 
quia gratia non infunditur fine virtutibus tam VOÍ 
lunta t isquám intclleftus. Qua ratione infunditur 
habitus fidei etiam paruulis cúm baptizamur. Cer« 
tumprKtercaeft, angelos in fecundo faltcm inftanti 
habuiíTe hanc cognitionem m aftu. T u m ,quia talis 
aftus fidei in habente vfum rationÍ5,eft médium nc» 
ceifarium ad falutem. T u m etiam quiaurco inftanti 
pcrfedéconuer í i funt in Deum,8c merueruntbeati 
tudinemfupernaturalcm.DifncuUasigituríblúmrc»-
ftat:An in primo inftanti habuer in t ia lemaf lumíNá 
SanftusThom.de Malo quaft. 16. a r t i c f .fentitpar* 
tem negatiuam. Quoniam angelus(inquit)fimul no 
poteftpluraintelligere : Scob id fimul habere non 
potuit a&um cognitionis naturalis 8c fupernaturas; 
lis. tí Sed in hac re fit tertia conclufio. SapiensTheoi Condo. j * 
logusaficuerarcdebet,angelumin primo inftanti co; 
gnitionem adualem habuifie Dei fupernaturalem. 
Quam conclufionem fupponit vt veriísimam San» 
ftifsimusPfícceptorin diícuríuhuius quasftionis:8c 
colligi etiam poteftexSanftiscommcmoratisjSccx 
teftimonijs diuins: Scripturae.Et ratione perfuadetur.; 
Nam ángelusinprimoinftanti potuithabere cognir 
t ionemfüpernaturalemaftualemmam tune habuit 
pcrfeftifsimumrationis vfum, Se intelleaum expedí 
t um ad recipiendum á Deo reuelationem quamcum 
que,8cadal íeni iendum i l l i . Q u ó d vero ita feftum 
fuerit, maior cft angeli perféftio, 8c confonat ame 
pliús modo operandi Dei, cuius opera funt perfefta: i 
ergo.Scc. Etconfirmatur. Nam aliis malí angelí * (* 
forte núquam habuiílent a&um fidei: quia fi non 
habuerunt illum in primo inftanti , non cft necefté 
habuiíTe illum in fecundo,in quo peccauerunt. Et 
confirmaturfecundó. Quoniam incenueniensvis 
deturquódfpiritualesSc intelleftualcs creatutac pers 
feftam habentesrationem, fidem recipiane fine a í lu 
propr¡o,aílcrente Apoftolo , fidem eíTe ex auditut. 
quod in angelis proportionabiliter verifican debec. 
T á n d e m confírmatur. Quia primus homo in pri* 
mo inftanti fuá; crcationis haouit aftutn fidei: crs 
go á fomori ángelus. Et con firmatur etiam hoc.; 
Quia fanftifican per proprium af tum, cft perfeftiusj 
crgo. 
Sedobijcietaliquis:Contrá.Namin primo inftan ObiedlOb 
t i non poreft haberi aftus fidei;quia talis aftus debet 
cífe líber Se á volúntate pié afTe&uvoUtio autem fu ps 
ponis 
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ponit aftum intelledus:ergo prímus aftus fidei non 
Confirm. i . poteftclTcávolunutcinonergopotcftcíTcfidei .^Ec 
con fit matur. Quia aftus fidei rcquiritplcnam dclibcj 
Confi ím. u r a t i onc ín^uam tune ángelus non habcbat.^Etconj 
í irmaturfccúdó. Quiafi cune ángelus baberetadum 
íupernatutalemjCcrncfecSccognoíceretillumaftum 
imu i t i u¿&eu iden te r : ergo euidentervidcretillum 
Adobic^io a ^ u m e f í e verum:non ergo cífet fidei. 1í A d obieftio 
nenvhancrefpondccuíj inaí tu fidei diftinguendatn 
e0éapprehcnfioncmobicfti3á iudicio. Item ,dil1in; 
guendus eít aílenfus crcdibiiitatis ab aíTenfu ipfíus 
f ei.In primo igicurinftanti faftst eíl angelis reuelatio 
myileriotumfupernacuralittjvnde caufataeíl inan; 
gelis appreheníio:que nonfuitlibera/ed omníno ne 
ccíTariaiVí wgunnenium faftum oftcndit,8c in nobis 
eKpehenc^docee.Poílillam autem apprehenfionem 
- jpotuitíequi iudicium euidens 8c neceíTarium de ere» 
f ^iibilitatepbieftirSc tune vlteriús fequitur pradicum 
iudiciumjfcilicet fecundum reftam rationem hoc eíi 
le credcndumiSc cune ícquitur voluntas crcdendi,8c 
tádem fequitur aileniu» firmut rei: qua:omnia in i n ; 
ftanti potucrunc haberi ab angelo fine fucccfsionc. 
A d confir. ^ /^d confirmationem etiam rcípódetur,íatis eílc pro 
tune íceundum mod uminte l l igendiquód priúsans 
gelus aíTcmiatur obiedo, quám cognoícat fuú aftü. 
Vnde,quando fe determinat ad afTenticdunvd non 
eft proptercuidétiam asftus. Namlicétha:cpofteare! 
fultetaliquo modo ex cognitionc ipfius a í ius , non 
Dico.x . inutatnaturanualisa£ius.SíSccundÓreípondctur,g» 
ángelus non cernitintuitiuc fuumaftum fupernatu 
ralcm fidei'.íed vtplurimum poteft á pofteriorieuidé 
tercerneré feucognofecrequadam euidentia natura 
Uin illo aífenfu eífe ahquid fupra naturatn: q u o d n ó 
toll i t fidei rationem,vt patct ex di&is. 
Dubit t t io* Sed dubitabitrurfusahqui*: An omnesangcliin 
primo inftanti rcccperintimmcdiatcá Deo hanc re* 
velationem fupcrnaturalem; vel potiúsperueneritad 
inferiores angelos medijs fupcrioribus.Dubitandi ra 
tiocft.Quiailluminationes angelorum defeendunt 
ad inferiores per fupcriorcs'.ergo idem eft de hac pri« 
mareuclationc. Neq-, obf ta tquódfada fucrit omni í 
bus in primo inftanti. Quia in eodem inftanti in quo 
vnusangelusilluminatu^poteftilluminarealterum; 
quiaibinullarequiriturfuccefsio:igiturinvnoinftan 
t í potuit ómnibus ficri reuelatio,& nihilominus per; 
f Uemre ad inferiores per fuperiores. ^ Vcrum in hac re 
* * íbrté contrarium eft probabiliusmcmpCíprimam illa 
fideircuclationéomnesimmediate recepiííc á Deo. 
Etratio praccipua eft. Quoniam prima illa reuelatio 
snagis pertinet ad pcrfeíJam creationem,quám ad g u 
bernationem angelorum. Dcus autem licetin guber 
natione adminiftret Se perficiat inferiora per fu pe» 
fiora:tamenincreationenon fie; fed ipfe immediacé 
creat rcm cum omni perfeftione tam naturali quám 
(upernaturali.Quod fané confirman poteft in homi* 
nc.Nam Deus cúmercauit primum homincm, 8c de 
di t i l l i fidem in primo inftanti;tunc quidemDeus ip; 
fe immediatéfecit fidei reuclationem : crgofimilitcr 
dicendum eft in propofito.Profeílójlicétimpoísibis 
le no fit reuclationem adomnes peruenire invnoin» 
ftantijSc nihilominusperueniread inferiores per fus 
periorcs:ca:tcrúm id eft valdc difficilCjSc non nccéíla 
t i u m . Et prasterca, congruensiús videtur quód in pri»5 
fuper ?< f . <D. Thom. 
mo iaftanti omnes angeli fblúm attenderint propriac i 
perfeftioni,8cconuerlioni ad Deum:igitur in primo 
illo inftanti non illuminaucruntalios/cd omnes fim 
pliciter loquendo funt á Deo illuminati. 
A d a r g u m c n t u m D u r a n d i d i c c n d u m j q u ó d a n i Adar»» 
gelieuidenter cognofecbant Deum eífe qui huiuO Dutandj 
modimyfteriafibi reuelabat:8ccum hac euidentia 
habebant fidem de illis myfterijs. Itaqueillaeuidcní 
t i anoncxc ludcba t f idem. ld in i ínua t D . T h o m . z . : . 
quaift. 5.31 tic. z .Vbi inquic: Quód fi intelleSus con» 
uincatur exaliquofigno,ad aliquideredendum: fi > 
tamé per hoc nó fit i l lud fibi cuides in íe3nü ob id tol» X 
litur per illud rátio fidei.Et hoc etiá docct in . j . d. 1 
quceftione vnica,ar. 1 .queftiuncula. i .ad quartú :vbi 
hoc argumentum confticuit:Omnis probado cóuin; 
cens incclleftum ad aíícnticndum,facit ícictiam: fed 
adaífentiédumrebusfideijCÓuinciturintclledus pee 
miracula;ficut d i í ium eft de Da:monibus:ergo fides 
eft de fcitis.R.cfpondet S.Thb.^ argumenta aux co^ 
gunt ad credendum,non probant fide per fe: íed veri 
tatemannuntiantisfidcm.Et ideirco deijsqux fidei 
funt^nófaciunt feicntiá. In quibusverbis aduertc,q> 
ratio cur ta miracula quá alia argumenta fidei noftras 
non faciunt fcientiam,feu euidentia de ijs qua: funt fi 
dci,eft:quia non probát per fe ea quae íunt fideijfed fo 
lúm veracitaté an nútiantis fidc.Qupcirca, feictia aut 
euidétia qua aliquid eft credibile^no excludit fidem. 
N I hoc habétpeculiarecredibiliareuelata s qjfcilicet, 
eft euidésipfáeíTecredibilia. Angel'enim ad húc mo 
dú habuit fidéúta g> videbat Deú reuelare^ c^Deus 
fállete nó pofler. Vnde,tunc feientia Sccuidctia tollüc 
fidéjquádo eft cognitio euidens cónexionis pratdica* 
t i ad fubicftú^idcdo proprias caufas illsus cónexiot 
nis:Sc hoc modo ángelus nó habuit euidentiam eius 
quod fibi reuelabatur.Quia nó videbat neceííariá eos 
nexioné prasdicati aá fubie&u:no enim cernebat pa* 
lám quomodo de intrinfeca ratione Dei eífet q. fit t r i 
ñus 8c vnus. 1í Ex his colligitur differctia inter fídem DifTefétíim 
noftramScangeloru:^, nos habemus fide rei quje ere ter fidéoo» 
ditur,8c medij etia quo creditur j habemus enim fide ftnm Stitit 
^Deuscfttrinus5cvnus,8cfimilitcrq> Dcusreuela gclorutn. 
uericiangelus vero, íblúm habet fidé rei crediia:;non 
vero medij.Crcdebant enim angeli, Deú eífe t r inum 
&vnum:fed euidenter cognofecbant 8c cernebant 
reuelatorem eífe Deum. 
Sed obijcietaliquis:Contrá» Angelus in reuelatio Obicftio. 
nefa ta in primo inftantijhabuit euidétiá ^ Deus eft 
trinus 8c vnus:ergo nó habuit fidé. Cófequétia patet. 
Quia fides Se euidétia rcfpcftu eiufdem obiedi pug< 
nant in eodem.Et antecedes probatur. Nam ángelus 
habuit euidentiam q, eft ve rú íDeum eífe trinum 8c' 
vnurmergo 8c Q> eft trinus 8c vnus.Patet ifta cófeque 
tÍ3.Quia vcrum nihiladdicfupraens. Et antecedens :, 
liquet ex diílis. Quia fequitur ex veris 8c euidetibus. 
1lRefpondctur,q,dc veriratealicuius propofitionis Solutift 
dupliciterpoteft haberi cuidcntia.Primó quidé,quia 
ipfa rerú natura quac per propoíítionc dicitur, eft nos / í 
bis raanifefta 8c euid¿s:8ctalis euidétia excludit fidé, 
quia excludit obfcuritatem:8c confequentcr de re il» 
la non habetur fides,quia fides eft argu mehtum non 
apparentium.Secundó poteft haberi euidentia alicu; 
ius propofitionis, non in fe,fed in teftificante ; v t 
quando cernimus teftifícaati» vcracitaiem eífe nos 
bit 
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bis manifeftam &cuidentem:& hoc non eíl cerneré 
«qualis fit res ipfa in fcjícd eft cerneré veracitatem aínr 
mantis-Quíe euidentia &; viíío de veritate propofitio 
nisin teftificaate nó ezcludic ñdem illius propofitioe 
nis:quia res adhuc infeipía manet obfeura fecúdum 
eonnexioncm prsdicati ad fufeteáutiu ^ Scdobij» 
^ cietaliquiscontra hoc. Si euidentia in tcftificantCjob 
í d q u ó d t a n t u m c f t i n tcftiíicantenon cxcludcrec íi? 
dcmiidcircoefíetíquiaadhuc resipía manet obfeura: 
tune íequeretufjquód demonftratio a pofteriori, etiá 
nonexcluderet í idem ápropofitionefic demonftrai 
ta'.quodeírcfalfumjcertifsimumeft.Etfequela patet. 
, Quiaadhuc res illa fie demonftratajCÚmfolüm cogí 
Solaál. nofeatur in fuo cfTca^obfeúra manet in fe-í Refpóf 
detur,negando fcquelam. Quoniam vtrobique noa 
eft cadcm ratio'.nempe de euidentia rei in teftificáte, 
&dcillaquiehabeturpcrdemonftrationcm ab cífe; 
ftu.Namprima,nonpcrducitintellc¿lum ad videns 
dum ipfam rem in fe:poftcrior vcró,pcrducit intclle» 
¿h im ad rem ipfam in fe videndam. Atqvita túc non 
dicimur proptié loquendo remin cffeftu videre: fed 
ex effeátu venirc ad viíionem rei in íe.Et fichabcnius-
euideatiamreifecundumfcipíamjquamuis ad eam 
peruenerimusper efFe£l:um:8c cum hac cuidétia non 
í lat íides-^í Alij Theólogi re pondere folent, angelos 
habu'iííc cuidentiam teftificantismontamen quisefs 
fctteftificans.QaiapotCíantdubitarc>anreuelansef« 
fet Deusjvcl aliqua creatura,quíe Deo permittente ilí 
lisocculta'oaturiísáforte nen fempet cft euidensan» 
gelis quis ÍIIKS loquatunfed poteft aliquis loqui alterii 
ácleoccuUarc.CcStenimcómuniterdifcipuliD.Tho. 
ícntiunt cumCaietanoiuxtaea quasdiximus: Scdii-
s cunr,non repugnare rem aliquam efic euidentem in 
teftificantej&eífe ñdem deilla-Quiade raiiohe fidei, 
Iblúm cft quód ilcaífcofuspropter authoritaté dicen 
tis:& accidit illi quód teftificans vidcatu^vel nó. Gasi 
terúm examinatiohuius rei huic loco apta non cft: 
N peí ; inecnanq;addirputaDonemdeír idcin.z .2 . 
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Vtrhn angelí in primo injlantífu¿ crea 
ttomsgratiam acceperinty medíante 
fropria ¿ijpojuionet 
AfpftU!, e ^ c j ^ o n Egatiuaparsfuadeturprimó. Namdtt 
fpofitio,prior eft quám gratia, quia ha» 
bet íevelutiforma,qua:ícquitur diípo 
litioncm:fed angeli nunquam fuerun t 
fine gratia:ergo nulla difpófitio pracef 
íít. 5í Et confirmatur. Quja D . T h o . articulo prsced; 
ad vltimum aiíjq»gratia collata angeiis non habuit ra 
tioncm termini,fed rationem principij refpeftu ope» 
rationum fupcrnaturalium,quas ángelus habuit: fed 
gratia fi angelo fuit collata media fupernaturali difpo 
litionc,habuit quidem refpeQ:u illius operationis ra» 
e tionem terminiiquoniam forma qua acquiritur per 
CilR<3um. difpofitionéjtermmusefttigiturjScc.lfSccúdóarguí» 
tur .Chriñus non accepit gratiam perpropriam dífpo 
í i t ioncm,{edexmeraDei liberalitate: crgoidipfum 
de angeiis fateadum eftjcúm ángelus puré fit cícatus 
Qtm. 
ra,Chriftus autcm Deus 8c homo.nTertió.Operatio Tertium» 
angéli quam in primo inftanti fuá: creationis habuit, 
erat puré naturalÍ5:ergo non fuit difpófitio ad gratiá. 
Probo conícquétiam. Quoniam diípofítio ad forma, 
debet cíTcciufdcmordiniscum forma. Antcccdens 
probatur.Qu ia ficut pr«fupponitur natura ad gratiá, 
i ta naturalis operatio in angelo prafupponi debuit ad 
iupernaturalem opcrationcm:Scconícquentcrprima 
operatio fuit naturalis. Qiiartó arguitur.Quoniá pri Quart^I% 
maangeli operatio fimpliciter fuit neceflaria:ergo nó 
erat difpófitio ad gratiam. Patet confequentia. Quia 
liber um arbitrium non íc diíponitad graiiam,nifi pet 
liberas operatióncs,qua funt ipfius liberiarbitrij pro* 
pria.Antecedens autcm probatur. Quoniam prima 
angeli operario fuit ab authore natura, v el ab autho» 
re gratia per mod u m matura infita; v t Sá&iísimusPrf 
cepcor docet quaftione íeq.ar.^. fed operatio per mo 
dum naturadata,neceíran;aeft, 8c nonlibera: ergo, 
líEtconfirmatur. Quoniam illa operatio non fuit ins Conffrnw 
diíferensadbonum 8c malum,ciimm ea non potues 
ritcíícpcccatum'.crgo nonvidecurcjuódfueritlibera8 
fed neceílária. . 
Hactert iacontroucrfía cxplicabitcxaSté caquae 
dicerecoepi mus fuprá articulo, z.quaftione prima. Bt 
quidem in hac dífncultateprim usdicédi modus cft, 0 .. . 
quódgratiafinevllaprorfusdifpofirionccKpic inaa 
gelisper modum natura.ItafenfiiIoan.Arboreusli» 
fero primo fuá Theo íbphia capite primo prope finé. 
Itaque docet hic author, quód angeiis data cft prima 
gratia fine alíqua eorum difpofitioneiquemadmodú 
infantibusperbaptifmum confertur gratia iuftificáj» 
fine illorum diípofítionc.Et hac cft Capreoli íenten» 
t i a in íceundodi f t ind ione quartajquaitione prima. , 
^ lAl i j d icun t ,quódnon potuit ángelus in illo primo Opim*.3* 
inftanti habere diípoíttioocm ad gratiam per propriü 
aQ:um,fiin eodem inftanti recepitgratiam.ExilHmác 
cnim quód diípofitioquf veré eft diípofitio ad formá 
in t roáucendam inrubied^neceí far ió deber prece» 
dere introdu&ioné formar in fubiefto priorirace dura 
tionis.Et inde colligunr,quód illa operatio quam an« 
gelus habuit in primo inílanti fu^ creationis;lic¿E fue 
t i t fupefnatuTalis;tamcn non potuit eíTc difpófitio ad 
gtatiam.Quia cúm fuede effeftus graiia:,non antecef 
áitgratiamprioritsteduratio:nÍ3.Imódicuntilr:i,:q,nc 
queprioritate natura potuitantecedeicgratiá: ex eo 
erat effcSus ipfius gratif. Verúm hac íentcntia Ion 
ge diftat á veritate 8c á Philoíbphiajquf docet vltimá 
difpofítioné ad formaíblaprioritatc nature ipíam for 
mam antecedcrc.Et praterea docct,^ effeflus alicus 
ius forma poteft in aliquo genere cauía dici prior ip» 
faforma:cauíá: cnim iunt fibi inuicé cauía. Dequarc 
fufé difputátTheologi. 5. p.q 85.8c. i . i . q . 11 5. V b i 
plañe oftéditur,cótritioné quaeft fimultéporecum 
gratiajCÍÍc diípofitionem vltimam ad illam gratiai"»* 
Procxplicstionehuiusqu3Eftionis,eftpnmacon C o n ^ » 
clufio.Nulla operatio naturalis angeli, qua diuinam 
gratiam intclligaturpracedere, potuit cííe íufficiens 
difpófitio ad iHam. Probatur: Diípofitio & forma 
ad quam fufñcientcr d i í pon i t , funt eiufdcm ordi» 
r i s : íed nullaoperafio naturalis crearura eft eiufdem 
ordinis cum gratiajquoniá multis nominibus eft fu» 
periorgratia:crg,a. P ía te rea : Racio debiti repugnat 
gratia , ve docet Apoftolus: fed ad diípofitionem 
ftíBucjeni-
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íiiffícientem cofequitur gratia ex lege Dehergo nulla 
naturalis operario poteft eíTe difpoíitio fufííciés.Haec 
cócluíío eft cótra Magiftrum in. z .d.5.Vbi ait,q. bos 
ni angelí bene v tetes naturalibus donis,gratiá & cha* 
rítate acceperút,vt in ea cófirmarentuncui Díemones 
per peccatú praeftiterunt irnpedimétú.Quod fi voluit 
Magifter docere, naturale opcfationc in angelo po» 
tuifle efle diípofitíoné ad gratiáuurpiter decipitur. Et 
vtminimúilleexiftimauit, q»bene vtétibus naturali» 
bus donisjdiuina gratia eft collatamo quidem ex de» 
bito aut necefsitate/ed ex quadá cógruitate. Cacterú 
quantú diftecáveraintellig¿tia,traditurin materia de 
Gratia. Quin potiúsaóhisfupernaturales, qui dicun» 
tur in genere caufe materialis difponere ad gratiá, no 
Tune difpoíitiones ad gratiamjprout íunt á nobis, (ed 
prout funt ab ipfo Deo:8c quatehus ab eo ad gratiam 
ordinátur.Cuiusrei vera ratio eft. Quia nos nóhabes 
musformáaliquáíícueiTcntíájperquá poísimus tri» 
buere noftris aftibus vt vel attingát ipíam gratiá, v el 
vnioné eiusadanimá:quia ta gratia, quam vnio eius 
adanimá,runtquid excellétiusquám quaicunq; alia 
fbrma,aut vis noftra,qus: in nobis praiintellígatur exi 
ftere.^íeq; eft íimile de homineattingete per genera 
lionévnioné anima: ad corpus. Quia homo generas, 
eft áeluatus per rationalé anima ,:cuius vi atq; virtute 
producícdifpoíitionesfufiícientesad vnioné animas 
adcorpu8:acproindehomohominé generat. Sicer» 
go m generatione fupernaturali & fpirituali, folut 
Deus eft,áquogeneratur homo rupernaturalis.Nam 
in ipfa natura nó eft vis nec efHcaciaad producedum 
gratiájneqiad diípoíltionesfupernaturalcs illigratias 
propottionatas.^] Vnde^uidáTheologi dicunt,^ có 
tritio in generciíaturse nó eft diípoíltio ad gratiájhoc 
eft ex fuá natura:at vero in genere morís contritio eft 
diípoíltio adgratiamjfcilicet quia Deusfic ftatuit,vc 
pofitaeontritionedaret gratiá. Atq;itadicút hoepro 
uenirc ex ordinatione 8c peculiari legeDeitnó tamen 
ex natura reí 8c cótritionis.Sed modo nó libet exami» 
oarehoc'.quianonefthuiusioci.^í Vndealij dicune, 
prssparatío quá ponit ángelus velhomo praeuentus 
diuinagratia,de fe 8c ex fuis meritis nó habet q, fit vi» 
tima diípofitio ad gratiá, ad quá ex necelfaria conne» 
ationefubfequaturgratia:fedpotiús hoc habet ex áis 
uinaacccptationejvtcoUigitur ex Pauload R.om. 4. 
aíTerente:Eiqui non operatur,crcdenti autéin eü qui 
íuftiíicat impium,fides reputatur ad iuftit iam.Et ícr« 
nio eft de fideformata.Et dixeratPaul. quód hasc fií 
des ex Dei mifericordia reputatur 8c acceptaturad iu 
ílitiamcoram Deo. ynde,cernimusin naturalibus 
quód operationes nó funt difpofítiones ad formam: 
fedpotiúsdcíeruiuntvel ad producendum , vel ad 
cxpellendum contrarium. Et idem colligunt plurii 
nai de contritionc reíocftu grati? ex natura rei:dicunt 
tamen comritionem áifpoíitionem eííe ad gratiam, 
quia ftatuta eft lex vt fequatur gratia. ^ Tándem, 
doñiísímiTheologi dicunt,quód operationes angé» 
li & hominis,8c pr^parationes omnes, non funt ex 
natura íuadiípoístionesrícd ex fpeciali 8c dioinaorr 
dinatione.Manque cum gratiaad quam ordinantur, 
educatur depofentiafubieóliifubicdumveró non fíe 
inpoteatia naíuralí vt educatur ex illo gratia ex vi 
agentisnaturalss,íedfolúmert ¡a potentia obedíem 
tiaíi reípedu creatoris vt educat formam fupernatu» 
falcm:idcirco difpofítiones 8c operationes illas fícut 
nonattinguntproduftionem gratise, quia refpcQ:» 
illarum non eft in potentia obedientiali ad eduftio.s 
nem gratiaí;idcirco operationes & prseparationes illsa 
«x fuá natura non dícuntur difpofitionesad gratiam, 
fedexordinationediuina. Vnde,aliud eft loqui de 
, 'difpoíitionibus naturalibus ad formam naturalem^ 
quaeexfuo ¡ureScexpropria vifuntdiípofitipnesad 
naturaiem formam ordinat«,quam attinguntprodu 
cendo 8c educendo de potentia materia:. Quaprop» 
ter,vtdi¿iumeft,noncurrit arguméntum de anima 
rationali. Quia cúm fátionalis anima educibilis non 
íít á materia,dí fpofiííoncs illa: naturales ordinari non 
poíTuntad hoc. At vero cúm gratia fit educibilis de 
potentia obedientiali fubiediñdcirco, cúm prepara» 
tionesilUnon pofsint attingere gratiam producen» 
doillam,8ceffíciendo;fcquitur quód tales operatió» 
nes 8c praiparationes fecundum fuam entitatem 8c 
naturam pra:cifé non funt difpofítiones ad gratiá illá, 
fed ex peculiari Dei ordinationc:v ti diximus. Sed de 
hac materia alibi diximus. 
Secunda Concluíio.llla fentcntia qua: docet fan» Conde,Í, 
íftosangelos gratiam acccpiííe mediante propria dif» 
poíitione,magiseftrationiconfona:imó míhi iam 
videtur certa.Hanc tenet Ferrarienfís. i. contra Gen» 
tilescapite.110.8cCaietanus.t.i.quaeftione. i^ar» 
ticulo tertio circa folutionem ad tertiú: 8c in hac prie 
maparte,qu.-cftíonc, 6 5. Scinfínuaturá DiuoTho» 
ma fuprá articulo. 1 .ad tenium.Vbi ait,quandam eft 
íéfupernaturalemconuerfionem,quaead gratiam eft 
prsparatoriazScpaláminfínuatin angelis eam fuifíe 
tepertam. Et quasftione. 6 5 .articulo quinto ait,ín pri 
mo inftanti angclos habuiíle operationem metita: 
Tiam. Ex quo ita colligo: Operatió angelí in primo in 
ftantihabíia,fuitmeritoria:ergo libera Se fupernatu» 
ralijs'.ergo fícut dicuntThcologi de cótritione quód 
«ft meritoria gloria prout coníequítur gratiam in ge 
nerecaufeefíicientisScformalisjScadeandem gra* ^ 
tiam dicitur etiam difpofítio , quatenus antecedit 
eanc in genere cauías materialis; ita íanc íecundum 
ptoportionem dici poteft de fupernaturali illa opera» 
t¡oncangeli,qua;fuitdile&io Deifuperomniajquód 
non íblúmfuit meritoria glorise,íed etiam diípofítio 
ad gratiam, Víde qus diximus pauló ante conclufío 
nepritna,8cfupráarticulo fecundo quáftione prima* 
Namhaecconuoucrfía complementum eft illius. 
Profeftó , ínter angclonim conuerfiones San&ifsi* 
mus Preceptor enumerat illam qua: eft ad gratiam 
pneparatio,fuprá articulo fecundo ad t€rtíum:at nun 
quam potuit haberelocum ha:cpwparatio,n¡fí in pri 
moinftanthergoinilloíépraeparaüerunt. Item,in 
collarionegraúae §c charitatis contrahitur fuf ernátu 
ralis qufdarnámicitia:ícd amicitiaeftanimorummu 
tua confenfio:ergo fuit in angelis ille cóníeníus VOÍ 
luntatis.R.uríus;Angel¡iñ primo inftanti tam erant 
liberijVtfunt hominesadulti: íed adultis horaini» 
busnunquaminfunditur gratia,nifí mediante mü» 
tuliberiarbitrijjvtdifíiniturinConeiiioTridcntino: 
ergo.Etconfírmatur. Quia prímus homo accepit 
gratiamper {>ropnaradirpofítionem ,vt fiiprá dixi» 
mus : cur ergo ángelus non accepit j fiquidem 
v terque accepit gratiam in primo inftanti fui eíTe j> & 
Vtriuíquc nauua fecundum íc eft improponion^a 
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aslgratiamíergo in íilo primo inftanti vtraq; accepic 
proporcionem per diípofítioncm fupcrnaturalcm. 
^Saa í i u s Thom. i . i .v bi fuprá dicir,(j. gracia fuit cob 
Utaangelisiuxtapfoporcionenaconacusquem con» 
«crtcodo íead D e u m h a b u c r ú t : Scintclligcnduscít 
D .Tho.de conucrLione ftipcrr.aturali.Igitur conatus 
qucai ángeluspraebukinconucríioncilla primo ms 
iiancihAbita^habuicracioricmdirpolítionisadgratiá. 
San^habcrc gratiatn per propriam difpoíltionéjmulj 
tó cxccllentius cít quá na illam habere abícj; media di< 
ípoíitionc;namhacraiionc SaníiiQimus Praccptor 
of tcndi tChr i í lumDotninumgra t ia rn accepiífc per 
propriam diípoíítionem in primo inftanti eonceptio 
nisfuscíigisurcúmfaic modushabendi gratiam mus 
gis deceatcandcmgraciamiCÚm illa fit pcrfcdtifsima 
formajícquitur hoc ica in angelis cóiigiífcjCÚm in pri* 
mo inftanci gratiam rcccperunc. 
^¿afg0jnc. Adargmncnía .Adpr imumdicendumjquódi l l a 
AdPiimum diípoíiciopríeccfsic gratiam in genere caufac materia: 
I k N a m prima illa operado S¿ diie£i;ia fupernaturalis 
in primo inftanti habita fuic ex gracia iuftiiicante: Se. 
eadem prima operaciofuit praeparatorla ad gracia iu» 
íliheátem in alio genere cauíarjncmpe in genere cau» 
fjematcrialis-.vccummunitcrdici folccin materia de 
Gratia.Nam calis diípoíítio in genere caufie efiieienr 
^áconSí. t'311011 cít priorquám gracia.5} A d confirmacioncrci 
fpondecur»^ gloria eft límpliciccrccrminus operacio. 
nis:ílcutScgraciaeílprincipiaperfcíiimerici. Acre* 
í p e d u p r i m s diípoíicionis,gratiaquatenuscleuacpo 
tencias3prior cft.Ná quacenus dac efle quoddá diuinú 
Scparcicipiudininanatur^pofterionvc dicemus in 
maccria de luftmcacione.Ec S.Thom.loquicur de me 
DicOít. tito p,erfecló,quodprocedic agracia cooperace.'ffDeitt 
de rcrpondccur,cj> vltima difpoíitio ad gratiam in ge» 
nere cauíie matenalis cít via ad gracia; S¿ gratía habet 
racioné tcrmini.Ca;:cfumin genere caufíc efricicncis, 
& formal!s,gratiareípcftu vlcim^ dirpofitionis habet 
rarioné principij,5c nó termini. Vade, dodrina Sáfti 
Tho.vcrificandebecingcnefccaufeefiiciétis & for» 
^áfceúdú. mahs.'íTAdfccundum rcfpondecurprimó,negando 
Gonícquentiaui.Erbenimdirpartatio ícrobiq;.Qui» , 
gracia rcíültauit iw anima Chrifti ex vi vnionis hy po< 
itacics: ad modum pafsionis naturali rcfultantia & íc 
quela.^fSecundó refpondccurjquód eriá anima Chr ií 
_ íti gratiam accepic perpropriá difpofitioné : ve docet 
«o tertium D.Tho. 3 .p .^Ad icrtium argumentumjfatédum eil: 
angelumin primo inftanti í'uascódicionisíimul dua» 
operaciones habuifletam ex parteintelleftus, quám 
ex parce voluncatlsrvnam quidem,puré na tu ra lé^u j 
fuic cognitio fuiipíius & Dci vt auihor nacura:eft, 8c 
amor nacuralis fui 8c Dei:alceram vero fuper «atúrale ^  
qua? crac cognitio Deiauthúrisgraciíehabicapcffidc, 
ik. amor fupernaturalis Dei clicicus á charitate. Ift» 
nanqj operationcs^ficut fuerunt de fado fimut in am 
gelo in fecundoinftancijeain primoinftanci poiuc» 
JunccíTc (imul.Verum camencftjquód ficuc natura 
angélica fupponebatur ad gratiamjnó prioricate cera 
poris,(cd piioritace nacuracúta cciam prioricate nacuras 
anceccfsicin angelo operatio naturalis Tupctnaturalé 
opcracionem ; co^,gratiainnaiurafundatur. Ergo 
ange.nsm pr¡ni0 ¡níVioti per rupcrnacuralcm opera* 
^ lüartü. « o n e m fe dirpoíuic ad gratiam.^ Adquarcum dicen. 
o u ^ q u ó d q u a i ü u h p r i m a o p e r a c i o angeli Tupcrnaí 
turaliaíneceíTanaeííce: non cont inuó inde íequitur* 
cam non fuiííe dirpoficioncm ad gratiam» Quia ad ra 
tionem difpofícionis fufíicit, ve fie operacio ciurdcni 
ordinis cum gracia. Verum eft,quód íi non cíTedibe» 
Mjnon dicercturangclusícdiíporuiftcad graciam i n 
rigorcSc cumpróprictacerícd dicerecur difpofitus á 
Dco,ciuivoluncaccm mouence mocionc necefíaria; 
quse cribucrecur íbli Dco, 8¿ non angelo; cúm nullo 
modependérecál ibértateangdi .^L)icoícGundó,g» Dico .1» 
illa prima operado fupernaturalis , erac neCeffana 
quoad ípeciticacionedibcra vero, quoad exercitium, 
Etharc libertas fufHcic vt calis operado poísiccíícSc 
meritoria gloria:,8¿diípoíitiua ad gratiam.Sed de hac 
rcfufcíátisinfrádicemus. ' í Etpcr hocpatctadcoa* Adcofírtn»' 
firmationcm. 
A % T I C F L V S . UIL 
Vtrumgel9fuaheaútudine merueríñ 
P RimaConc lu í lo . H o m o 8c ángelus merueruné fuam beacitudinemjquam modo pofsident. ^iSe 
cunda Concluílo.Nccefle eft diceré quód gracia iuf t i 
fícansin angelis,tempore anteccfsit beatitudinem 8c 
gloriam illis dacam. H Tercia Concluí lo. Angelí noa 
meruerunt propriam beatitudinem peí aftüs coníc» 
qucntesillam.^ Charca ConcluíIo.Mcricumin ange 
lis praxefsic cemporc pfaemium. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
An meritum in angelis anteefjferit 
N hoc articulo fupponcrc oportct, ab 
inicio fupernatüralem beatitudinem an 
gelos nó fuifTc aíTecucosrvt art. 1. huiu» 
quaftionis diximus.Nó cnim fine mcri 
co CÓÍCGUCÍ funt gloriá3auc fuá beacicudi 
nem:ícd quamgloriam habcncvclhabuerunc,cámcs 
tueruncdecondigno.Itadocec D . Aug.de Corrcpcio 
re&graciacap.io.Sdib. 1 i.deCiuicacecap.i j . 16. 
&. 19.&de Eccleílaft.dogmac.c.6 i.Grcg.z 7. Mora 
liumcap .i 5.5chomil.5.fupcr Ezechicl.ScEerrar.Sc 
omncsTheologiin.i .d^.Quocircajquodin diuina 
Scripcura dieicur de hominibus, feilicee quód nonco 
rQnabitur,nifi quilegicimécercaueriti& íímiliaríccú» 
dura ícnfum Sá^orú rcQáq; rationcjetiá íanéds ange 
lis c®nueniút.Náhomines8cangelieandc beacicudi 
néfupernaturalcparcicipanf.crgo pereade mediaitlá 
cófequútur. Ec ideirco Apocaly p. i oJicicur,^ eft ea 
dé méfuíahominisSc angeli:quiavtriufq; beacitudo 
méfuracur per merita.Ité criá,quia cúm beacitudo illa 
nó fie naturalis crcacur«,nccangelo:de racione illius 
fecundum Dciiuftifsimamordinacionemeftvt non 
conferacur aliciñ , nifi vt pracmiumquodncceíTarió 
fupponic mericum, quod debecefíepropt iumineo 
qui eft capax il!ius,vc eft ángelus. Rurfus, D^mo» 
nes demeruerune bcacicudmcm illam fupernaturaí 
lemper propria demerita j alioqui hoc non eficeillis 
po:na: ergo ctiá angelikoni coníceud funtillapcr me x' 
, ritaialiás non eflet ex iuftitia fa^a diferetio ínter illo s. 
Ecconíirg 
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Et con firmatur.Nam angelí fucrunt capaces demerir 
t i Scpoenatergo « i a m mcriti Se pra:mij:ergo,8cc.Tá* 
demjpatecexfuprádiftis. Quíaperfcíiiuscll: haberc 
gloriamcx mentisjcjuám íineiUisjCastcrisparibus in 
puracrcatüra'.Sc homo habccgloriaai:ergo & angelí 
íanéii.U E x quibus pala ícquitui-jíanaosangelos pro» 
priavoluntaceinrccticudincpermaníiíle, &acccpca 
gracia bene víos fuilTejac proinde meruiíTe fuá beati< 
tudinem:quod afiirmatiterum AuguíHnus.^.. fuper 
Gencfadli tcrarncap.Z4. .Cúmergo Dacmones pro; 
pria volúntate non fteterintinvcncatc^pcrdidcrintcj; 
j>ropriumdomicilium;íequitur,quódboni angelí vo 
luntaríc ftctcrunt:alioquí non illis hoc laudí tnbuerc 
tur. Deínde,boni angelí grat íamhabuerunt ante bea 
titudínem:red none ra t congruumeos ino t ío fuifle, 
cúm in íacris literis dicatur; Bcnedicíte angelí Domi : 
no,Sc omnei vírtuteseius: ergo. Profeéió ,homínes 
nonobtinéíbeat icudinem nob i l io r imodoquámam 
gelíjcúrn taateci nobis doneturex meritís t igitur an^ 
Obie&io. g«li stiam ex mefito funt eará afiecuti. Sed obijeiet 
aliquisrContrá.Bonis angelis collatum eftperícucrás 
t¡a2donum ,quoddeiinquétibus efl:negatum;8choc 
eíl íatis ad diiTerentiaij! ei:entus;quod carne pcríeucj 
rantiaedonum feccnccexparcédínínaigraii^ergo ílí 
Solutio. neproprio rncrito .&c .^íCerpondcturcxD.Augun;. 
libro de Correptionc 8c gracia cap. 10. quódlicétdiui 
nagratistribuendum íicpcríéuerantísedonum,quo 
alíj lteíerunt;a!ijcari.Krunt:nihilomínustaraé culpas 
tnalorumadícnbítur ,nonftecilíe;quíagratíam 8clí» 
bertatem habe[>ant;quapermanerepotcrát fivoluif» 
fcncrvnde/uáfrontececiderunt. Boniseciam firmií 
tasad meritumadfcríbitur,quamu¡s exDeíauxí l io : 
quia liberé íleccriint,8c bene vfiruncgratia,qua pote 
ranc,{i vcllenc3nó vti.Et propterca íaluatur cú inaequa 
Opin io . i . 1¡ dono iniequálitas mcriti & culpa;. Quibus confti» 
tutb,Magircerín. i .d. f.tcnet quód merícum in ange 
lis non aniecefiic illorura beatitudinem :crcdic enim 
angelunv pviús rccepiííc bcatítudíncmjquám illa mcj 
ruentdtaq; exiíl:imac,quód poftquam faái funt bea; 
ti ,merucruntacceptambeacicudínem per minifteria 
qua: prarfbant erga homínes ex diuina ordinatione,8c 
per obíequia quae Dco ctiam ofFerunt. Quas ícntentia 
explican poteft,ex eo quod in humanís euenire pof» 
íct.ticri nanq; potefl: vt Rexalicui arma cóferat, quae 
poflea promereatur ftrenuc pugnando: íicut & mer» 
cenaríos conducere foiemus anticípala íblutione.Ita, 
ait MagifterjDcurn contulíílc angelis beati tuáinem, 
vtpofteabene operado illa,efficereniurdígni per ope 
ra Scmerita {ubíequentia. 
Opinio. t . Al i jThsolog: tenent fententiam quam tertio lo» 
corsijeic D . T h ó m . nempe quód ídem aQus&eft 
jncr í tum bcaticudiniSiSccftípra beacítudo & fruitío. 
Sed q u a t é n u s e t t ex libero arbitrio gratia informato, 
cftmemunr.Síquatenuseílconíecutíobeatí tudinis , 
eíl b e a t í t u d o . H o c í e n e t m a r í i l í n . i .q.^ar. i . & ídem 
tenuitoliinSan(3:iftimu5Príeccptor¡n.i.d.5,q.i.arti 
Arj?um. i . Cü^0*z ^t ^ rg^itur pro hac /cnten da.Chriftus ab in» 
* ftanrirusecóceptionishabuicglonamj&illámcruit: 
ergo non repugi ia tqt iód í d e m aftus fitmeritum & 
pr^mium ílmplü.Patee antecedens.Quia primú om« 
nes íanfti eoncedunt:S¿; mílnuatur Iíai.^.o.Ecce mer 
ees eius cum coj&opusil l iuícumillo. Vbí d íc i t , 
fecum affcrebat meícedem gloriar, quam redditurus 
erat fuispro bonisoperibus. Probatur etiain ex i lU 
loan, j .c.Ncmo afcenditin calumjnifi qui defeendie 
decoelofiliushominisquieílín ca lo . Quando crac 
v ia to r , í ccundumanímaminca lo diecbacur eíícrid 
cftvidens Deum.Secundaparsanteccdentis probai 
tur,Apocalypn5.capit.Dignus'cfi:agnusquioccirii3 
cftjaccípere gloriam & virtutc.Ergo íi dignus eíi acci 
peregloriá/equiturquódil lam mcruít : quia meritú 
inhacdignitatcconííf t í t .Nammercrí gloriam fuam, 
magíshonorificumeftjquámillamfolüm reciperceíT 
líberalítatc donantís:ergo cúm Chrifto debeamus co 
ccdcre idquodmel íuse í l , diceadum videtur quód 
illam merucri t .^Secundóarguitur .Incodcminftaní Seeu^ 
tí inquofuitmeritiímangclíjilli funt in grana confir 
niatí:ergo fueruntin termino.Scd quod eí l in termif 
no(quando nullum eft¡mpcdimentum)ftatim acci» 
pitbcatitudinem;cúm ergo in angelis nullum fuerit 
impcdimentum,íequi tur ,&c.^Tert íó . Non repug» Tertium, 
nac in nobis íi muí incípere gratiam Se gloriam: ergo 
non repugnatin angelis ílmui per mcritum gratiant 
auótam cíle,^: gloriam collatam. f Hisargumcntis 
perfuafus Mar í i l íusdocui t ,quód meritú Scprarmiu 
fuerunt in angelis in codem inftati temporís; mcricü 
tamen priaricate natura: pratmíum anteceísit. 
Prpexpl icat ídnchuiusrcí , effc prima concluíio, Condu.i, 
Sentencia Magiftri/alfacftjSccommuniter á Thco í 
logis explofaúdq; mcritó.Nam fi opera fubfequentia 
deiuftíiíamcrentur prasmium antecedes j ícquerctur 
quód nosetiam poflemus mcreri primam gratiá per 
fubfequentes a£his:nulla enim maior repugaantia v i 
dc tur invnoquámina l te ro .Sednul lus dicere aude» 
bit quód gratiam priúsacceptamaliquís poíleá pro» 
tncretur:crgo neq; gIor¡ara.Secundó:Nam vcl ange» 
lí acceperunt abfoluté beatitudinem á principio: vel 
conditionaliteríSiprímumicrgonon pendebat á fu» 
turo merito.Si íccundumrergo non fuerunt fimplici 
ter beacijcúm poflet ab eis auferrí beatitudo non ftá» 
teconditionc;quod eftcótrarationem bcatítudínis¿ 
SanéjDcus conferí beacicudínem angelis Schomini» 
busirreuocabiliterj qu ia í lncpaa i t cn t i a funtdona 
Deir igi turnonconfcridcpendentcrá meritis fubíe» 
qucniibus.TcrtióiSirubfequenria opera funt mcrita 
•prsmíjiampoíreísiSc ántecedentis: fcquitur quód 
meritum 8c pra:mium ne eflem ¡equalia; íed lemper 
eííetvclmaíus meritumjvcl maíuspraemium. Quar? 
tó:Mercri,nihílaliud eft quám ad pramium tendere: 
ergo abfurdum effc dicere, fimul aliquem per meritú 
téderc in finem,& iam efle in ipfo fíne-lfEt ad exem» 
pla,quíépro Magiftro adducuntur reípondetur , ^ 
quaoiuisapud noslocum habeantmon tamen incoe 
lertibcacitudinejquiamerces anticípala non mu tac 
ftatum opcrarij.Poieft: enim ab co auferri ,íí non fte» 
t i l pro miísiorat vero caleftís beatitudo mutat ftatú 
viatoriSjSc operarij - Qnare, fi íemel eft adepta,n6 am 
plíúsfupereftoecaííomerend!. 5í Durádusetiamre* 
rpondet»quódeRemplumpropoíiiú,nihii con firmar 
Magiftrífencentiam.Quia fi R.cxdc4itequumpro» 
pria 8c vera donatione mi l i t i ; poftea bona obíequia, 
8cmilitiaquamilleex€rcet,non dícunturmeritum 
cqui:íed potíüs funt graciarum ad ió pro eqtio accep* 
to.Qupdpatet.Quoniam per meritum facimus rem 
aliquam mercede debitam eíTe nobis:íed iam iile mi» 
Icscquum poís¡debatfuum:ergo opera Tubícquctia, 
erans 
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crantópcragracitudinis. Si vero Rcxda re t equúfub 
«ontlitione , vt benemilitaretuuncper bonam mili» 
tiampromercreturequumjfiiceret^illum fibi debit 
tum. 1[E>:c|uibus palámcolligiturjeífcaílercndum, 
nicricumin ordine fupernacuvalium deberé antecc» 
dceprxmium AduertetamenJlquódííqui$diccTCC 
.operationem hominis velangcli,quatenus á íblo libe 
ro arbitrio proccditjmcritoriamciTe vie» aitcrnje : id 
quidern efl'et Pelagianum.Ec ideirco fententia Mar l l 
lij &al iorumin hocrenfuaílfuirur:ncmpc,quód in 
codeminftanti fuic fimul in angelo gracia perfcüa, 
&gratiairnperf-eíla:8cquaratione operario illa pro* 
cedcbatágratiaimperfeílajCrat meritoria ; qua vero 
tatione proccdcbacágratia perfecta & confummata, 
habebac rationeiti pr«inij .Verúm Sanftus Thornas, 
cciam in hoc fenfu impugnar hanc ícntcntiam: ob id 
quodgratiapcrfeda 8c imperfeta nó poifunt fimul 
elle in codem iriflantiindiuifibili. "ÍI Sed eftargumen 
tum^aoruadc tu rpo íTepr^mium meritum antece* 
derecoram Oco.Nanj giatiaquecollatafuitantiquis 
Painbus,habuitration«mpra:miirerpe£l:umeritoru 
Chrifti Dumint;quaefjturacrant:quiaomnis gratia 
hominibus datapoiloriginalepeccatum,ilhs dona* 
taeliperi . hri i lumeiuf.]uemcnta.1fReípondcturta 
ineti,quód merita Chr iá i non fe tenebant ex parte i l * 
lius cui gratia tribuebaturácavt Deus proptergrauá 
quam antiquis Patribuscontuli^aliquid ab eis exige 
rec^uod meritirationein haberttiíedabíolutéSc í'nn 
plicítef iliisdonauitgradam. Merita autetn Chri l t i , 
propter qua: conferebatur gracia illaab ipfo Deo, dos 
randa erant hominibus : 3c per diuinamlcgemerac 
difpofitumjVt DcusipíequiPatnbusgratiainconfc» 
Tcbat,pofteáilIisdona!etChriftúí&: eius menta. Igi< 
turquodriosexirtimamus eífc inconueniens, i l iud 
quidem eíbquód isqui prj mi'uin recipit,pofteáülud 
irscreatur.Nam dici non poteil datumfuifle prarniiú 
irrcuocabiliter/i merita expeílantur. Quod Ci merita 
quaexpeftantur^nfallibiliterfunt donanda ab ipfo 
pra5!T¡ianie,non fcquicur práemiunífjiílc donatum re 
uocabihtcrabipfo prsemiante Deo. 
SecandaConcluí ío . Non folum prasmium nen 
astecersittemporemeritum angelorú: verumetiam 
meritum Scprasmiuminargelis non fuerunt fimul 
íneodemtemporis inf tant i . ContraMarfi l ium,qui 
credidit quod booi angeli eodem pudo meruerunt, 
8c fimul confirman funt & beaciritatamen vt meiitú 
in eodem inftanti fola priotitate natura: pra:mium ara 
teceíTcTit.Quamícntentiam DiuusBonauent.m. i . 
<lift.5.ait,ohinfüinc fatiscómunem.Et DiuusThof 
masquodl.p.art. S.videtur ctiarn olim fuiiTe huius 
fcntentias'.Sc AEgidius R o m á n , in. z.diftinftione.^. 
cum Marítlioin. i.quafft .«part. i.Castcrúm (ententia 
DiuiThoíníemhocarEÍculo,eftcerti{sima:rcilicet^ 
praemiumnonanteceísitcempore meritum angelo; 
rumjneque fi nul in eodem mllati fuctunt fimul me 
r i tum8cpr«miumbcaticudinis . Et ha:cefl:commuí 
nisThologorum fententiareíté fenticntiú Sic Seo* 
tusdocetiu.i.diitinftione. ^.quKilione. i.Durans 
dusquaí l ione tertia.Namlex ei^ á Deo ftatuta,vtraí 
ttonalis cteatura non alíequatur íupernaturalcm bea» 
t:tudinerohifiperproprium mcntir.iuxtailltid Pau» 
U. i.ad r i rnot .z , Ñon coronabiturnifi qui legitimé 
certauerh:3<l.i,Coriaih. j . Vnufquiíquc proprian» 
rnercedemaccipietrccundumfuumlaborem. Igitur 
meritum pracedit neccílarió praimium: imó tempo* 
rcprajccísit .Etíanéquódnonpotuiteffe idem inílás 
meriti&pra:mij:oftcndo.Quiaimpor¿ibileelT:ineoí 
deminftanti aliquld mOuen ad tenninum,He in illo 
fimulquieícerc; alias fimul haberet & non haberet 
quicteimfed isqui mcrccur,mouctur in beatitudinc; 
qui aurem haber prcemiumjquiefcit in illa: crgo repu* 
gnateí ícin eodem inflantúPríecerca.rpugnat fimul 
habcrea íh im fidei&vifionisbeatjecirca idemobie* 
ftum:ícd meritum proceditá tidein viatoribusjbcati 
tudo veró,fine vifioncSe clámate eíle non poteílrgU 
tur meritum Scbeatitudo non potuerunt fimtil eíle 
totalitcrin eodem inftanti. Sane, Magiftri fententia 
irrationabiliscft. Nampraiterquaniquódtcft imonia 
Pauli de hominibus loquantur: vemm eadem ratio 
eft deangelís.Etrurfusjfi mali angeli non habuerunt 
beatitudinemfupernaturalemin principio fuá: creas 
tionis(alioquiqüomodoillamperdidirs¿tí)íéquitur, 
qiíód ñeque boniillam habuerunt in primo inftanti. 
Namomnesaiqualiter creati funt in donis naturallt 
busjSc fupernaturalibusjatq', gratuitis; quouíqne per 
meritum & demeritum difereti fiantinter (é íé.Profe 
ftó^eatitudoeftfínisomninofupcrnaturalis tá ho» 
min ibusquám angelisMgiturperpropriam operatio» 
nem atque meritum debent fe fe aptosfeddcre,vt illa 
Dc i beneficio coníequantur;t*t confirmatur. Quia 
mererijefl: ad prasmium tederetíed qui habergloriam 
& praemium,iam eft in termino tergo abrurdum eft: 
diccre fimul eíle tedere in finc,5c iam elfe in ipfo fine. 
Sanéjmeritumjeftviatorishabemisgfatiamimperfeí 
ftam:gloriaveró,eflhominishabentis efle confumí 
matum & perfcftum.Vnde,fieriñonpoteftvt¡dent 
opu? procedat á gratia non confummata, Se á gratia 
confummata,qualiseft in beatitudine fupernaturalí. 
A d argumenta. Ad primum dicendum,quód no Adar^umí* 
poteft meritum admittiin Chrifto reípe^u viflonís Adpnmuta 
bcatifica^nififupponaturpriuatiobeatificsevifionis. 
Chriftusautem habuitgloríam ab inftanti fux con* 
ceptionis: & h o c fuit in Chrifto íingulare. propter 
vnionemhypof ta t icamineádem fubfiftcntia Ver/ 
bi:qua5glor!a,ab initio cóceptionís refulcauic & erna* 
naui t inanimamíaníHísimameius. Quod vetó dicU 
tur in Apocalyp.Dignus efl: agnus accipere gloriam: 
dico,quód ha:c dignitas,non eft meriti ád prasmium 
glorias & vifionís; féd eft dignitas perfona, q u » eft 
Deus Schomo filius Dei natuTalis.^Dico fecundá>^ ^»co.t» 
iníacraScripturailludfajpefieridicitur, qtiando ¡na 
noteícit&dcclaratur. Sic enim Match, vltimo ait 
Chr¡ftus:Dafacftmihiomnispoíeftasih coelo 8z in 
terra'.cúm tamen illam habuerit ab inicioíua; conce» 
ptionis.Sedquiaillamanifeftabaturtúc.idciroojScc. 
Vndejoan. i ^.legimmzNunc clarifica mcPater clat 
ritatequam hahui priuíquam mundusefíet. V b i pee 
titdemonftretPatereamclaritatern,quam pr¡üs ha* 
bui t^TAdíecundumrefpondetur ,quódl icét angeli A d í e c u n d a 
refpefhj diuínsprasdeftinatíonispofléntdici conHrs 
matirtamenrationeftatusviaadhucpoterant defice 
re,doncc per lumen glorias ad ftatú beaticudinis trá» 
ílati fuerunt;?^ tuncab intrinféco etiam fuerunt con 
firmati.Ob id ergo ad arguimctum diftinguere opor» 
tet antecedens. ^ Adtc r t iumfa temur .quódeodem Adtertluni» 
inftanti poteft incipere gratia Be gloria, vt in Cb ri fto 
Toin . ij , Y Da* 
3$8 F. FranclfCúmel(omment. 
Dominocont ig í í l ec rcd imus . Infupef contingetjcj, 
idcminftás fitt«rminatiuum mcr i t i j&in i t ium bca* 
í i tudinis .Vtin martyr€,8cin motu corporali poteí l 
cííc idem inftans fínis motus^Sc initiü quieris* Q « ó d 
V€fó íittotalis iwnfura meritifiníul Sí. praimij: nulla 
mioneruftjnevipotcíl:,propterrepugnantiámpr¡uaí 
tionis & habi:u8.Q¿iando autem,8c quomodo mccií 
twm pr^ceílerit: diccinus articulo íecjueati. 
J ^ T I C F L V S . V . 
Virum ángelus ftatimpoñ Inmm añü 
mmú}beatitudinem hahuentí 
C OnclufioDiuiThoma;cí laf í í rmatiu«. 
M Ateríahuiusarticulijgrauií^ima c í l , & qua plures excitar contentiones: aper «que latifsi» 
mum diíputandi campum de mérito Síviaangelorú. 
ObíeriW * ^ E t principió aduertcreoportet, cjuód rupernaturalis 
beatitud o; v t folüm pendet ex beneplácito diuino.iita 
adeiuspcrtinetrapientiain & voluntatcm qualisdeí 
beateíle diípoíitiocreatura» angelice ad beaticudiné 
Hipcrnaturalcinobtinendam, &quanta futuraeflet 
tune durado viss. Cócterum ,quoDÍam Dcus(vt ícrip» 
tumefi:)diípon-itomniafüauiter; ideirco credimus 
augelicse natura níodum pneicriptum eílejVt mediáf 
te cognitiene & amore íé píiúsad beatitudinem pnes 
pararet. QupcircajVariiequasílioncshinc excitantur. 
C L V A E S T I O P R I M A , 
Quíd/entievdumjttdeliia&moraan-
gelorum? 
ícutnaturale agens v t propriam indus 
cat formamjaduerfarias pwius diísipat 8c 
corrumpiníic nos expulío quorundam 
erroíejadmanifeftationeniveritatiyací' 
cedemus.Fuit olim quídam authorGrf 
cus apud Gregor.NaziaD.oratione. i .in commenta* • 
íijs:quia(íeruir,íanéios angelos nunquam confecus 
ios fuiííe beatitudinem vfque ad Chiift i fefurreftioí 
mem.Cuiusfandamentum & racioerat.Quia collata 
£uit angelisgratia Se gloria per Ghriíl:tjm;íicut homís, 
xibus'.acproinde^cuí decuit vt nullus hommum 
gfatiamrcciperetconfummatamvíque ad Refurrc». 
^ t ionemCbri í l í ;nc fine Chrifto confummarentur:. 
parirationeidipíumafíerendumefle crcdidit de an« 
gelis.Quasrententiaplanéerrorcft. Nam Chriftus 
Dominus de angelis cuftodibus Matr. i S.dixit: An» 
geli ? orum (emper vident faciem Patris mei.Ecce an? 
terefurreaionem & mortcm Chrift:i,angclividentfa 
ciemPatris.Et Luc. i .Gabriel ángelus dixic:Ego fum 
Gabriel angelus,qoi fto anteDeum.Et Tobioe. 7.Ra; 
phael ángelus de íeipfo dixerat hoc ipíura . Sed ílarc. 
coram Dco,idiníinüat;nempe Dei faciem viderecer* 
go.Et híec eft Sanftorum fencentia, Patrum tradi* 
cío. Eundamencum vero oppofite íentéiÍK,forte fupx 
ponítfalfummempcfuiíle donatamangclis gratiarn 
fuper <P. <P. S). Thom. 
8c glóríam per Chrif tum.Vcrúm quidquid íit de bao 
rejnegaturconfcquentiaargumentLNamcúmfutvu , 
rieflent angelí Chrifti miniílti in negotío huraanjc 
falutiSjOporcebat vt priuíquam humansc falutis minie 
fteriaexercerent,ad Dei confiiia admiíterentur pet 
beatam viísonemjS: ad familiaritarem Dei prouiden -
tiSjVtinnoíerceretillisdiuinadifpoíiuocircafalutena 
gcnerishumanuAddect iam^xpedicnsfui í levtquie 
bus cura dehominumíalutecommit tendaerat j ian» 
de propria íalute íceuri portum tenerent. 
His conftít^cí^eíl prima propoíi t io.Omnium anges Conslu.j,'' 
lorum yiajaequaliterfult propofíta-.ita, vt omniü fucs 
d t a:qua!is duratio.Nam licét in hominibus terminus. 
vise íit insqualiterpropofítusmon tameaob id parra • 
t ío cíl in angclk. Quoniam licét omnia qua; pertinéc 
ad angelos&hominesjdiuina íapientia diriganturj 
quDefíngulispropoíuií term'inos,qui prectenri no pos 
tcrunf.tiimcn ex parte hominum eft díuerfi tempoi 
Tisratiojrsempe cliueríáruperíorum cauíarum natura 
Üum difpoíitiojdiuería etiam corporís naturalís com. 
plexio.VndeprouenitfanéjquofdambreuioriSjaliois 
verótongioriscfievitKivtomittamuscarualcs euenf 
tus,qui€tiara foli diuínse prouidentias fubduntun Ve 
r-untamen in angelis diucría eft ratio. Nam íecúduta 
naturam,omnesfuntimmortales: íecundumfaculta 
temoperandijOmniumeílaiqualis promptitudo. Ec 
ideirco ex parte i l iorum, nulla videtur ratio diuería 
peregrinatiOnistíed í icutcodeminf tant iomnescrea 
tifucruntjitaeodem mometoomniumvia termins» 
tafuitNcq; obítat qaofdam angeios eííe alijs perfíí 
fí:iores,poííeque pluraintelligere codern iní la t i , qu» 
aliusintellígitpauciora. Nam ftante illa diñerenría^ 
conucn íun tomnes inhoc ; q u ó d q u á t ú m a d i d quod 
cognoícere oportec & diligere,vt íe ad beat itudineru 
difponerent;omnesaqualem habebant promptitus, 
dinemt&obidjinferioreslongiori ternporc non in*. 
dsgebant. 
Secúda Propoíltio. Parua quídem fuit mora qua CorntliUt 
DiKmonesperñkeruntiiTpíimaillareftitudinetaínó; 
fuit mcmétaDeaíblwm.Prima pars perruadeiur:Quia 
íi fuiííet diuturna pesfeueranüa , non haberemus i n 
Euangelio: lile homicida eratab initío. Se in veritate 
non ftctitjloan.S.Ñeque haberemus¡Uud.i.loan, j , 
A b initio Diaboluspeccat. Rurfus, primus homo 
paruotemporepcríl i t i t in iuftitia origmalirledante. 
peccacumbominisiam lapfus erat D^mon : xgitur 
paruotemporef tet í t inreái tudine. Patetconfequea 
ti a. Nam fupráoftenrum efi: ángelus cum vifibili mü; 
dainccepiíIe.Minorpatetexhiítoria ferpenris, quas. 
habeturGene^j.cap.EtcA: mamfeílumteflimohiíi 
Sapientiae. i.lnuidiaDiabolimorsimroiuitinorbem-
terrarum. Secunda vero conclufionis pars etiam per*, 
fuadetur:NáidquoddiciturEzechiel. 18. Perfedus 
ambuláfti ínvijstuisádiebusconditionis tuse: non 
poteft intelíigi abíque aliqua temporis duratione. .-
Deíndejaíiquodinftans fuit quoDíemonceepítefle 
malus:&í!Iudpionfuitprimum fui eíll'jquoníam túc 
erat bonus:ergo aliquod médium tempus intercefsit 
quo perftitít in rcítitudine.lf V b i aduerte, qupd licec. 
temporis angelici poísint cíic dúo inftantia immedia, 
tartamcníllacoexíftunt diuiíibili teinpori noftro.: 
A c proinde^illa duratio qua pcrftitit ángelus in reñís. 




j.parr.q.iop.memb.i i . 
^oBCIu.|. TeniaPropofltio. In primo inflanti fui cífe po» 
tuitquilibet ángelus perfedam operationem habere, 
quam progrelTu poterat etiam perficere. Prima pars 
dedaraturexemplorerumcorporalium. Namin prií 
roo inftanti quo Deus Solem produxitjílmul illuftra 
uí tLunam,&:i l laaeremil luminaüi t : íéd ípirituales 
fubftantiíefuntperfeftioresjSc ad operandum efiiea» 
ciores-.ergo in primo inftanti potuerunt perfefté opc 
rari,idquc non íblúm íceundum inrellefturajícd etiá 
íceundum voluntatcm.Nam vtraque iftarum poten 
tiarum poteft fine tempore operari, potifsimein an« 
gelis.^ Secunda veró pars qua; attinet ad durationé, 
in te l l igendaef t tamdenatura l i^uám de alia opera* 
tione: íéd operado naturalis non perfícitur in angelo 
durarione;aliaeveróperfícipo{runt,ncutinferiuspate 
bitrergOj&c. 
CMCIÍM* QuartaPropofitio.In primo inftanti fui eíle ange 
tus fimul habuit operationem naturalem 8c fupernaí 
turalem.Prima pars huius propofitionis cotligitur ex 
prscedctibus.Et quia naturalis intcllcñio 8c dileftio 
Dei eft angelis coceuatquac íáné íemper illis competit 
i n a£tu íccundo.Secundaveró pars perfuadetunQuia 
nunquam fuit angélica natura fine gratia 8c charita» 
te:(edadgratiam fedifpofuerunt mediante conuer* 
íioneicrgo fimul fuit praeparatioad gratiam in illo in* 
ílanti.Sed naturalis conuerí io, non eft diípofitio ad 
gratia m; vt often dit O.Thom.articulo preceden ti ad 
ftcundum:igiturin eodem inftanti habuerút a í tun i 
Obfemi. naturalem8cfupernaturalemfimul. I jAduertetai 
men, quod prima illa fupernaturalis operado, quam: 
uisplusvno inftanti noftritemporis durauerit, non 
tamen toto illo tempore fuit difpofitio prxcedens: 
alias poílét dari 8c fignarialiquodinftans,quo illa na» 
tura eíletfinegratia.ln primo igitur fui eiíedifpoficio 
fuitjgratiaqucinfuía: & continuata operatio gratia 
ioformabaiur,ratione cuíus potuit efle meritoria pro 
priéloquendojficut prima cótritio ,quscdurat aliquo 
tempore poftgratisinfufionem.Nequeobftat quod 
naturalis 8c fupernaturalis operatio procedunt á di» 
uerfisprincipijs ex partevtiiuíquepotentióe. Quoniá 
fuprá d idum eft,angelum pluresoperationeshabere 
pofié fimul,qoando funt diuerfárum rationum. Alio 
qui fi non poííet habere fimul adum fidei cum natus 
ralicognitionejnúquam deincepsinadum fidei pro 
cefsiííettquia naturalis fuixognitio nunquam interm 
pitur ab angelo. 
Quinta Propofitio. I n angelis dúplex meritum 
confiderarcoportetmempejperfedum, 8c imperfé* 
ftum.Harc eft DxuiThomK fententia in hac. i . parte 
qua:ftione.6j.articulo.5.adtertium8cquartum.Vbi 
docetjomnesangelosin primo inftanti mcruiflé. Et 
in hoc articulo aitjquód poft vnum adum charitatis 
incritotiumjboni angeli cófecuti funt beatitudincm. 
tuit ergo vnum meritum ómnibus commune , 8c 
aliudfpecialefandorum: quae difFerunt non folúm 
euentu.Qoia primum jfuic intercifum: fecundum 
verójterminuradeftinatumatíjgic. Itaque pr imum 
eíle pra:mij,fuit meriti confummatio 8c finis.Verüm 
etiam diftingunturin modo operandnquia primum 
procefsitab imperfedalibertatejob id quod in primo 
inftanti naturalis operatio non poteft cíTe libera oros 
S)e V U anvelorum. 3 3^ 
Concl 
ninOj íed quantum ad excrcitium. Perfedío vero fu» 
pernaturalis Se diípofitio ,natüral¡ propoítionantur; 
v t habetur ex fundamento huius art¡culi:ergo. At in 
fecunda operatione ángelus plena libértate frueba» 
tur:ac proínde potuit íe perfedé in Deum conuerte» 
re.Etconfirmacurexhisquanobisaccidunt. Prima 
contritio proportionatut i l l i difpofitioni: ha:c autem 
non eft perfedé meritoria^d ¿gratia operante, qua-
íímulinfunditur. Quando vero eft homo in gratia 
conftitutusjiamoperatur quafiexpropria f o r m a j e 
proindetaliameritadicunturefle á gratia cooperans 
te.Ita in angelis ceníéndum eft.Vnde íequitur,quód 
in bonis angelis fuit dúplex charitatis opus.Pri mu m , 
nontampropriéelicientis ,quáminformantis:Schoc 
opusetiam tribuendum eft Daimonibusin primo in 
fíantijinquocreatifunt.Quiameritum (apud San» 
6tum Thomam ) confiare non poteft abfquyp adu 
charitatis: fed habuerunt meritum,vt patet ex didis: 
ergo aliquo modo íé charitas explicuit. Al terum 
opusfuitácharltateperfedléelicienteSc propr ié , 8c 
non íblúm informante. Et quoniam plena libertare 
Deo adhseícruntridcirco funt confirman, manfitque 
liberumarbitriuminflexibile á bono. Et hoc pado 
plañeintelligiturpra;íensconclufio : netnpc, quod 
poft primum adum charitatis beatitudinem obti: 
nuerunt.Intelligendaeftcnim de perfedo charitatis 
opere:vbi charitasnon íblúm informar jíed etiam rá» 
quam propriumprincipium 8c forma habentis opc* 
ratur. 
C L V A E S T I O S E C V N D A , 
Vtrum angeli honifuamhsatkudinem 
receperint immediaté poft primum 
tnjlans creatmiis futá 
I S P V T A T I O híec id pofiulac 
explicemus, Vtrúm inftans glorificai 
tionisin angelis fueritimmediatumin 
ftanti creationis,íecundum GÓexiftem 
tiam ad noftrum tempus: 8: á fortiorj, 
íceundum fe^  Itaque controuertitur.An fandi ange» 
l i receperint fuam beatitudincm immediaté pbft pri* 
m u m inftans fuaecrcationii:vel potiús inter inftans 
creationis 8c glorificationis fuerit aliqua mora : S í 
qua: illa fuerit f De qu a re eft fentétia afármás^in ftans 
tia illa immediata fuiííe. Quse tamen fententia non 
eádemviaproccdi t . Nam quídam dicunt , fandos 
angelosinfolo pri mo inftanti fuje creationis habuifi 
fe totum meritum beatitudinisñn fecundo vero nis 
h i l meruifle, fed recepiííe beatitudincm. % Ita E m Fcrtara, 
rarienfislocisfuprácommemoratis'.ücexiílimat efle 
DiuiThoma: fentétiam in hoc ariiculo;vbi ait, quod 
ángelus poft vnum adum meritorium recepit íiram 
beatitudincm. Et idem infinuat quseftione fequenti, 
articulo quinto 8c fexto,8c 1.1. quasílione quinta ar* 
ticulo primo ad primum. Fauct Auguftinus quarto 
fuper Genefim ad literam, dicens, fandi; angeli» da: 
tamfuiflevifionem matut inamimmediaté poPcprií 
mam conucífioncm in Deum.ldem fentit Marfi l íu* 
Tosn.ij. Y » ia 
S 40 R Frmlf.CmelQmment. ¡uper f . Thom. 
i n fcc«n<3o ^««ft ione ícc«ndaJ& AEgidius diflín* 
¿Hone quinta. ^ A l i j m ó T h c o l o g i d i c u a t , q u ó d m 
íecandotnftant i perfemunc angcü mcritum quod 
ítt primo inftanri incboaucranc: 8c in illo fecundo Cu 
.Caictanu» muií gloriñcacirunc. Ita Caiccanu* hic interpretani 
D i u u m T h o m í i m diecntem quod tngeli ftatim poí l 
vnumaíiummeri toriumfueruntglorí í icat i íai^intel 
ligendum eííe OiuumThomam de vaoaífcu ,qui Rt 
f m ú in v i a , ^ non qui ÍIc in termino v íx . Et quando 
SandsísimusPfócccptoíait:, mcritum & prjemium 
ín5pof!«í¡mulene:cxpon¡tdc mérito quode í l í n pu< 
ravia;noratimen deillo quod eftintermino VÍK". Sa* 
oc^ftccopinicuiesfolúmfandáEarineoquodeíi na* 
turaearsgelicarconforme,vtperftíftionem fuá acqui» 
mqaámfubkopofsibilefuerit: quod Sanífcus Tho--
mas iníínuat, Et poteft argai pro Caietano.quód vm 
pofhbib non fit mercri iníermifto vise, & fiaiul r«ci« 
pere pracmmmrficut ftac irúcrmíno motu? localis, ll» 
snuleíTcílluminationcm SclLimen t í o m o etiam i n 
termino v í a , hoc eft in i m l i n t i moitis quod crt pri» 
inum noti eííe hominis,mereiurreiniíiionCfn venia» 
Üum^fed i ípon i tadperc ip iendam totam intenfi»» 
siem vericacis: & taraen in codera ioftanti p«tclVreci 
^ere priímium. ívUífm,poteíl contingere martyrcm 
i n coto tempere vitEfuiílé in mortali:?c tarnen in ter» 
mino vi* carerc ülo', Sereciperegloriam.Et idem v it 
áe tu r eííe de illo homínequi cxiílensin mortalirecé» 
pitbaptifhiumjSwdcíiniteíIéiniíloinllanti y in quo 
per íícitur baptifuus. 51 Csetef úm iftaopinio, 8c vter* 
^
uemodu&eKplicandiillam^IienuseiHvericace.Ssd 
¡aietani fententia quaiñione íéquenti articulo fex» 
íodicitjduofoluniinftantiaintcrceÍMÍlcrquorumpri 
m u m fuit íimpliciter vía in quo boniSc malí mcruc» 
runt,íedimperfca:é4Ía íceundo vero ínftanti fimul 
fu i tperfe í lummeri tumbonoruin Sc p ramium, Se 
fuit etiam.fímul peccatum 8c prnia damnacorum. 
FauetDiuusThomas plurimum Ca ic t a^ híc.íblu* 
í ioneadfecundum.Namai^quódnccciTe eft ^one» 
fe alterum¡nftans,in quo angelí meruerinti altcrum 
Veró,inquobeatitudinemrantaírecuti:nequ;e memi 
nittertijínflantis, Vcrúm hsecTententia, quantum 
ad í imul ta tcmmeri r i&pr íemi j , videtur enecoinr» 
J^iuumTfaomam in eádem íblatione «d íecundum: 
vbinegat,meritum8cbe. ' i t i tudinempoíícconuenirc 
sn eodem ioftanti.Militanteíiam contra Caietanum 
argumentafafta fuprá articulo tertio, contra Marfi l i j 
opintonem.Deniquemeritum viai nuíquam repérit 
tur fineadufidcizfíd vifio beata excludit a í ium fií 
d e i : ergo mcrítuna 8c b^acitúdo nequcunc cííc íit 
snuL 
f w a f i » Ecrrarienfís téftio contra Gen tiles, capite. 110. 
p iululum áCaictano diueríus conuenit cum eo in 
Qumeroin^andunv.íed in fecundo inílantí fatttur 
quidembonosangdosmcrcr ipotui lüé , íi in pr imó 
non meruiíTent:atfuppofítoquód mcrucrunt, in íct 
cundoinllantiafTecutifunt beatitudinem per merú 
«umpriecedenvjSc ita non fuit fimul meritu^n 8c prai 
njium:raali vero in fecundo inftaBti peGcauerunt,fi» 
mulqucdamnati íunt.Qme fcntentíaauthoritateSSí 
fliTnomaí^uaEÍlionefequentivbi fuprá comprobai 
¡tur. A i t cnim,quód malí angelí praertíterunt impedí* 
mentum beatitudini quam meruerant: i^itur eani 
faifíéataírecuíieum bonitm íecundd in l tant i , m ü 
^eccáljfcnc. ^Std contrahanc fentemiam eft atgu,--
mentum.Quiaícqueretur ,viam bonorum angeloHi 
& maloTHmjacqualcm non fuiííé: quod eft contra ea 
quasdi íh funtin fupcrioribus.Nam in fecundo infla 
íijboriijfueri.ifií íntí'rmjnotnralivcrd , adhuc ¡n vía. 
Hsec difriculeasexafte diífolui non pó te f l^ouec «os 
•fliierrt quális potuit eííe primus aítus malus:proindc 
I n fequentem quieílioncm cam diííerimus. 
SandiísimusPrjeceptorquodlib.jí.aTticulooa'aí S» Haonji^ 
00plaresrefeft fuitemporisopinionesde duratione-
Víá^añgclorumtSc multó plures enumerantur á Gas 
brideiníc^uiidodiftin£3:ionequinta,quscftionevmt 
«^quas Teceníeíc)longiís!mum edct.Et idcirCo,in ú t 
lafentctiarúvancrateiUitantúra modi íunt á nobis 
propoluíjquibas SanifiiThome íententia á fuis expÜ 
catur, 5íCaprcolu««tiamiufecuridodiftinftionc.4..- Caoretlus 
qu«fl?¡onepriimaíticulotCftíoaÜumdicendí mod'w 
«onílk uit.Crcdic enim,tría fore infiantia coaftituea 
<ja,Primum,mqao liccí gratiam omnes acccpcrinr, 
•non funt ea vííibabucr unt tamen omnes bonara ope 
Tationem nacaraiem erga Dcum 3c íeipíbs. In (ecuns 
do inft:anci^iít,bono>angeioi; ex charitateconuci fos 
fuifleín DCIÍITI,& meruiííc íuam bcaútudineai tma* 
los vero períuperbiam elaros3áDeo difcefsifieeodent 
á-nftanti.Demqucafíirmat, terciana inftansinitíutxi 
fuiflebcatitudiniibonorum angeloruniíSc «Umoa» 
tioni«impiorum:&: íicfuitíeterminatamviam ange 
torum.Qui fancmoJus,quantum ad numerum ine 
ftantiuro,commodiísimusc!l:adcxplicandum San» 
é lumThomaín .Scd in eo quod negat in primo ioí lá 
t i habuiílé fupernaturalem operationem,co!wrarium 
eltSÍQ^OThomRcexcuiusfeotcntiafuprá oftcfuna 
eítjciuas conuerhones in bonorum angclor«m vio. 
fuiííeiquarumjprima/uit prapnratio ad gratiam. I té, 
fuit meritoria prima operado : íednoncíb meritum 
per{tjtam natuTalcmoperationem'.igitur non cft có» 
uenieosSaníioThomflcdiccre quod in primo íní laa 
t i non babucrunt fHpcrnaturalem operationein. 
Qaibusconil:itut!¡.-,cílprimaconcíufío. Angelí Co;!Jc!Uili. 
nonreceperuntimmediaté poftprirtiuminftSscreas 
donis,beatitudinem fupcrnataralem. Híecconcluíio 
intiílllígitur ta m de ipfís in ftantí bus aDgclicis,qua: i n 
diuífibiliafunt fuo modo;quámfccundum coexiftí 
tiamad noilrum tcmpus.Et probatur pr imó: Qü ia 
velaogclirecepiíTcntgloriaminfecundo iníl.'Witj íí» 
nehouomeritOjVelcum illo? Sed neutrum horu i» 
eft probabile: ergo. Prima ptrs minoiris perfuadetur 
contraFerraneníem,8c alioi. Quia angelí malí habue 
íún t ín primo inftariri meritum,ficutboni:8ctamca 
íllud non fuit fufiíciens vtpíopteritlúd beatificarens 
tur in fecundo inftárií'Kcrgo.íRefpondct Eerrarien» 
físquód malí angeliin fecundo inílantí impedimen» 
tum poílicrunt ipfi bentirudinijnon tamen booi : Si; 
ideo ai hil infertur contra ipfüm. Sed contrá. Nam c« 
fcochabeturin tenso m. Quiaí lpofucmntirapedim» 
tum beatitiidini malí an^eli in fecundo inf tant í : ec* 
go boni in ieodem facundo inftanti potuerunt pones 
re edamíimileimpeíMmcntum,^: liberé ^uideaí n » 
poíueruiiir.Qúocircarduo coüígo Pdmum c f t j q u ^ 
boni angelí in illo inítantí non taerunc beacr.quia po 
tuetuntin illo peccarCjOb i d quódpotuerunt impedí 
men tumponeré bentítudini.Qyodíaneimpedime= 
tum ,noneí^aiinfl .niiipecsatum«Secundé celiigo» 
* qu4íS 
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quód habuerunt nouum meritum in illo íécundo irt 
ftanti;quoniam liberé non prajftiterupt impedimen* 
tum beatitudini:8¿ id non fuit faftum per puram nes 
gatiónem,(ed per quandam liberam conuerfioncm 
in Deumjad quam tune ípecialiter tencbantur ange* 
l i j&quam habuerunt cum plena Se perféfta delibe* 
ratione.Ergo illa non fcquebatur ex beatifica vifione: 
íedéarn antecedebat. Alias,!ibera non eiTcc/ed necef 
íariaconuerfio.Profeftójmaliangeli in fecundo in» 
ítanti faerunt in ftatu demerendi , & rcli£ti funt cum 
fufficientilibertatejvtfivellentí poílcnt beatitudini 
impedimentum obijeere i ergopariratione fuerunt 
etiam in ftatu merendi. Nulla enim eft ratio curfue* 
riocio fecundo inftanti Cpnftituti extra viam, raagis 
q u á m alijtquandoquidé ex parte meriti habiti in pri» 
rao inftanti fuit in ipfis quaedam a:qualitás proportio 
nalis.Fauet Auguft . i i.fuperGcnefadliteramcapi* 
te decimoquarco.Pra;terea,mali angeli in fecundo in» 
ftanti habuerunt cognitionem aliquam,quj non fuit 
vifíobeatifíca;namcumillapotuitefíepeccatum,6c 
poíTet eífe meritum fi ipfi s'oluiííént: igitur fimilem 
cognitionem tune angeli boni habuerunt; iuxta ra» 
tionem faftam-.ergo tune potucruntmereri. Et con» 
firmatur.Qu pniam aftus angelí iw primo inftanti nó 
fuic plené 8c ex omni parte líber: ergo meritum eius 
non fuit cum plena deliberationc. Eft autem irratio» 
rabile Se inconueniens,vt ante beatitudinis cófum» 
mationemquisillam mercaturper adum non plené 
liberunié HHisargumcntis ex familia Diui T h o m x 
refpondécaliquiproFerrarieníi ,quódcuminftásan: 
geli fie q u í d a m ipfius operacio:íaa£ti a ngeli anceglo 
rificarionemfolúm habuerunt vnam operacionem, 
«quse dicicurvnum inftans:Sc ideirco dicuncur gloriíi 
catiinfecundoinftanti.IUavero operario,per (patiú 
aliquodnoftritemporisduraiiit;8¿ tantum quidem 
durauit ,quántum meritum & dementum malorum 
angelorura. Verum haecrefponfio magis pertinetad 
raodumloquendijquám ad rcm ipfam. Qupniam 
plañe feimus quód quando mali angeli peccauerunt, 
boni mirabancurjSc non erant beati:quod principali» 
terincendimus.Rurfusjdicinon poceft proprié, id 
quod pr^cefsitangclicam beatitudinem vnicum fu i f 
íe inftans angelicum:ob id quód vnum inftans dicit 
vnam operationem;non quomodocunque, íed OIM 
niño inuariacam Se indiuifibilem.Ibi auté neceflarid 
fuit aliqua mutac¡o:quiafuicaliqiiadeliberacio,que 
inprimo inftanci non fuic;acqueadeoaouaaliquaad 
uertentia^atque cognitio. N ó ergo fatisfacic iftorum 
refponfio. 
Secunda autem pars cóclufionis perfuadecur eif» 
dem feré argumencis concra Caietanum.Nam ange» 
l i in fecundo inftanti potuerunt pneftare impedime* 
tum beaticudinis:crgo peccare.Pmerea:O mnes an» 
geliin via,cúm eííent viatores,potuerunt beatitudini 
impediriientum obijcere:8c hoc fíeti non pocerac,nií 
íi peccando,vt d idum eft:ergo nulli dubium efie de» 
bet,ni{iquódpocuerunt peccare. Qupd confirmo, 
exhisquajdiximusfupráinhacquaíft ione.Nam om 
nes angeli in via pocuerunc peccare, & non in primo 
inftanti;fecundum Diu i T h o m » placicumj&fecun» 
dum vericatcm:ergoin fecundo: ergo in illo nullus 
fuit bcatus.Profeáójrepugnantiací t quód in íceuns 
do inftamiángelusfimul habueric cognitionem fi# 
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dci,8c beatifican!. Dif t indio autem Caietani de mc« 
ritoinvia,vclinterminO viaiznecdeclaratrem > nec 
difficultatem diílbluit;8c principium petit. Nam ille 
terminusviíe,vtinil lopoísiteíIemeritum , indudic 
verum a í h i m meritorium. Vnde,non eft extrinfecus 
terminus:íed intrinfecusipfi via:,& in illo definitviá; 
non perprimum non e{le,{cd per v l t imum fui eíTe.Et 
illudideminftans eft intriníécum initiatiuum pra» 
mij,pcrprimum eífe illiusugiturin illo eodeminftart 
t i ángelus habuit omnia intriníeca viacori, & omnia 
incrinleca beato:ergo fidem & vifionem fímuíjquod 
repugnat. Qupcirca,dicere mericum eííc in cermino 
viíe, nihil aliud eft dicere quám mericum durare fis 
rnul cum vlcimo cermino qui eft v ifio beata. Et ideir» 
co in diftindione illa Cáiecani pecitur principium.Et 
confirmacur. Nam cádém racione quamuisnullum 
prasceísiíTec meritum ¡n primo inftancijangelusin íe» 
cundo poffet merCri beaticudinem,8cillam recipere: 
quod eft incidere in opinionemMarfilijafierentis nó 
efle de racione vise 8c cefmini,quód fícincer fucceísio» 
nem aliquám:fed pofle efle in eodem inftanti. Nam 
l icé thoca l iq i í andononrepugne t : repugnat carnea 
quando viatórcónftituitur per fidem. ^ üedrcfpOm 
dentaliqui,quód inftans angelicum cúm fít duratio 
vnius aftuseius; illud fecundum in ftans,fuit ex par» 
tevoluntatisvnusa£tus:ex parte tamen in:elleá:us> 
fueruricplures.Vnde,íécündumcoexiftentiamad té 
püs,angelu$ non vidit D é u m immediacé poft primú 
inftans creacionis:ícd cunehabuit fecundum a á u m 
fidei 8c dileftionis De i , 8¿ poftea duráce eodem aSu 
dileñionis intclledus angélicas eleuacus fuit ad vifió 
nem Dci :8t quoniam continuauit cundem aftum 
dile£l:ionís,repataturquafivnuminftansí Etideo di» 
citur fuiííé beatus in fecundo inftanti meri t i : tamen 
inre,non fimul,a«c eodem inftanti indiuinbili noj 
ftritemporisfuit. HCíESerúm hjec refponfio magis 
ípeftatad modum loquendi, quám ád veritatemSc 
adrem.Imó videtut improprijfsimus loquendi tno¿ 
dus.Nam angélica in ftántia potiísim é ícciind u m co; 
munem Scextriníccam rnenfuramjmagisfantconíí 
deranda in aftibus incelleaus,qui eft pcrfcíiior poté» 
tia;quám in a&ibusvoluncacis. Ecforté nó eft verum 
quód idem numeroaftusdileQiionispoísiceoncinua 
fiinvia,3cinPatria.Ethocadmiflb , non poteftefle -
dubium nifi quód in tali a í tu fíat aliqua magna mu» 
tacio.EchoefufHcitvtnon cenfeatur omnino idem 
inftans,quandoquidem non duraccocalitereadem 
omnino indiuiííbilisracio.Tándem arguitur. Quia 
aliás dici poílec eadem ratione,quód ángelus íanftus 
in eodem inftanti,inquofuit ciea£us,meruic, Scfuie 
glotifícatusiquoniamfimiliracione permanere poG 
fecin eodem aftu diledionis á principio creacionis 
vfquead inftans glorifícacionis. Valeant ergo iftorú 
Theologorumfententia. 
SecundaConclufio. Inter inftans c re2 t ión i s , 3 ¿ Conclu . i . 
glorificationbangelorum neceíTariooportei: conftis 
cuerealiquamdurationemfcu morulam,inquafan! 
ñ i angeli coníummárutic meritum fuum: %L in qua 
i l lorum via fuit inttiníecé Cérminata. H « c conelufío 
communiseftinterTheologos. Ira Scotus,Duran.• 
dus, Gabricljin fecundo diftindione quaría, & quia 
ta.EtlegenduseftCapreolusin fecundo diftiiiClione 
e[iiafíajqua:ftíone prima ad argumenta cótratcrti vi:n. 
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concluíioncm ,&d¡ftinaioHC quinta quaftione íéí 
cunda. Verumaperifeopoftetqualis&quanta fuerit 
illa mórula & duratio , quafuit inter inftans crcatio» 
Scetui* nis&glorificationis. n Scotus afíirmat illam non 
fuineindiuiíibilem durationem , irii fecundo diílins 
¿Honequ¡nta,quícftionc prima. Quia cenfet in illa 
moraangelum habuifle non folúm vnum a£l:um me 
ritoriam/edplurcsfibiinuiccm fuccedentes: 8c ita 
crcditduraífe illam moram per tempus aliquod fue» 
cefsiuum. Quantum autenaillud fuerit, non poteft 
certa rationc confiare. Et probatur:Quia in illa mora, 
malí angelí habuemntplures a¿lus demeritorios dít 
uerferpcc¡ei;ncmperuperbi«,8cinuidi»,8cc. quos 
no$habuefunt íimul,ícdrucce(síué:ergo. , :Sané,illa 
mora fuit bellum inter bonos 8c malos angelos: nam 
malí prouoíaüéf unt bonos ad peccandum; boni vee 
r» reftiteruntjSc vicerunt illos.Sed hec omnia herí nó 
poterant abí^uc fucceísionealiquajnam neceflarió re 
quirebatur quódprimusángelus malus illos prouoi 
caüeri tadpcccandurmergo.Amcccdcnsconceditur 
ab ómnibusTheoIogis,ex Apocalypfi loan, vbí defi 
cribitur pugna inter omnes angelos: E a d ú eft enim 
prdiumincoelo .Decuíusloci intelligentiadicemus 
quíeftionc. 6 5. Et cófirmatur. Qupniam angelorum 
gloria(apud fangos Patre5)perfeaífsima eft, ad quá 
homínes raróatt ingunt perlongamviam 8c pleraq; 
mcrítatergo non eft credibile angelos cóíécutos fuifí 
ft tantam gloriam per folum vnícum 8c fimpliciísis 
m u m adum meritorium. Et confirmatur iterum. 
Quia conueniens erat, quód fandii angelí antequam 
beatitudinem conícquerentuT,exercerent a í i u s o m í 
n ium virtiitum:fedhocinvnicoinftanti indiuifibili 
fíeri non po tu i t : igitur probabilis eft Scoti ícnten» 
t ia ; ñeque poteft impugnari euidenter argumentis. 
CondUfj* XcrtiaConclufío. Mórula illa qusinterinftans 
creationísj&glorificationisíntercefsit, nondurauic 
per folum vnícum inftans temporís noftri : quamuis 
i d impofsibílc non fuerit. Hac conclufio explicatuc 
8c manifeftatür: fi fupponas,quód inftás angelícum 
poteftcoexíftere8cinftanti,8ctempori noftro. Sup» 
pone pr«tcrea,angelosfuifle crcatos i n inftanti no« 
ftri temporísfecundumeoexiftentiam , i n quoom^ 
neshabucrunt primam fuam operatíoncm jquefuic 
primum inftahs fui temporís. Illa igitur operario co* 
exiftere potuit vel vnico inftanti noftro,vel ctiá tem» 
pori .Ñonconftatautem quantum durauerit. 5Scd 
nonnulli credunt coextitifle folum vnico inftanti no 
ftro:quiain illo perfeftafuic tota adlio authoris natu* 
ra j áquo pro tune determinabantur angelí adrefte 
operandum.Et id circo,im medíate poft illud indiuifi 
b í le in í tans / t íam in ordine ad tempus noftrum, an: 
geli manferunt perfeQ:éliberi;8c cocpcruntde fcipíís 
delíbcrarc:8cobid coepit ftatim íecundum inftans. 
Se íécunda operario. Q u ó d fi hoc verum eft, necefle 
fuit primam operationem vel inftans angelicum in« 
coepiffe coexiftendó ad tempus Doftrum:8c tune qut 
dem fíeri potuit,vt fecunda operatio inciperet cum 
coex¡ftentia,8c non tantum in inftaBti. Igitur necefi 
rariódurauítper aliquod tempus noftrum; 8cnon 
per folum inftans:quod eft intentum. VAl i jThcpí 
logi funt qui dícant,primum inftans Se primam opei 
rationemdurafle per aliquoá tempus noftrum : i n 
quocafu fieripotuit, vt íecunda operatio inciperet 
fupér/P. f . S>. thom. 
cum cocxiftentiaad inftans noftri tcn ipom. E< nif< 
fus fíeri etiam potuit,vt in íblo illo inftanti permanfe 
rit:v t de fe con ftat. Verum non rationabiliter dicere» 
tur ita sontigííTc.Quoníamfi prima operatio durauie 
per tempus noftrum ;íequítur,par¡ratione ídem díc 
cendumeíTcdeíecundaoperationernullajianqueelí 
fcpotcftratiodífparítatís, Et hoc probant motiua 
Scotí.Nam afleuerando fccpndum inftans durauiílc 
per tempus aliquod noftrunr.multómeliús faluatut 
meritum angelorum, 8c reliquaomnia; vt ftatim di» 
cemus .Etquamu¡snon pofsit nobis certó confiare 
quantum fuerit tempus illud, cui coextitít íecüdum, 
inftans angelicum:tamen certum eft non fuifle Ion» 
gumtempus;vtfufiú$qua;ftione .6}.diccmus. 
QuartaCóclufio. Angelíhabuerunt pluresaíhi» •Conelu,^  
meritorios concomitanter fe habentesabfquc fucceí» 
fionealiqua,in illa mora qux fuit inter creationem 8¿ 
glorificationem angelorum:8cidcirco totailla mora 
fuit vnícum inftans angelicum. Et i|]topafto viaan» 
gelorum terminara 8c confummata fuit in duobu» 
inftantibus:ín tertioautem inf tant i , fanfti angelí 
fueruntglorificati.Harcconclufio videtur mihi efle 
DiuiThomaScdifcipulorumeiushacnoftra á t a t e . 
Et prior pars conclufionis perfoadetur. Nam Ían6i 
angelí in illo fecundo inftanti habuerút a í ium fidei 
8c charítatis,qui funtdiueríí aftus merítorij; quibus 
correfpondent díftinfti gradus gloria : habuerunt 
etiam a6lumfpcí,quíaetíamfpe5eft médium necef» 
faríumadíalutem'.habucruntetiam aftus humilitac 
t is;quíbusíéDcofub¡jcíentes,malorumangelorunv 
fuperb¡arcftiterunt,eo(qucviGerunt.Etrurfushabu« 
runtadnmmutuadilediíonisScchari tat issquiet íani 
fuo modo neccííarius ad falutem videtur. Et fícut 
malí angelí fuperiores pradicarunt fuperbiam fuam 
inferioribus:ita8¿ boni índuxeruntaliosangelos, v t 
i n obedientia Deiperíeuerarcnt cum humihtate. I f t i 
au temomnesaí lusfuntmer i tor i j ,&c. Q u ó d v e r 6 
i f t iadusfehabuer intconcomitante^nangclojabr» ^ 
qucneceflaríafuccefsionetbreuiter perfuadetur, Et 
in primís conftat fatis,aaum fidei 8c charitatis fimul 
efle, inquantu m aflús v oluntatis concomitanter ree 
quirit adlum intelieílus fíbi proportionatum : Se 
idem conftat deaí lufpeí .Quia quamuís per a d u m 
diledlionis Se ípeijvoluntas angelí tendat in Deum, 
8c in beatitudinem fupernaturalcm fub diuerfiiratio 
nibusfupernaturalibus:tamen quodammodd ten* 
duntpcrmodumvnius,quatcnus refpiciunt eádem 
beatitudinem,8equodammodoídem ob¡c6lum;&: 
quatenus mutuó fe iuuant. Nam fpes excicat dilc» 
á:ionem:8equatcnusetiam intclleaus confiderare 
poteft beatitudinem 8c Deum,fimul fub vtráquera 
tíoneboni,8ec. De alijs autem aílíbus perfuadetut 
ctiam conclufio. Quia fícut ángelus non i ndíget di» 
fcurfufuccefsiuoad cognoícenda principia 8e con* 
clufíonesjitanecadconfídcrandum fincmSc media 
máxime neccflaria'.fcd fimulvtrumque proponitvo 
luntati.Et codem modo voluntas ipfa fimul tendit 
mvtrumquc,8crcfpicitfimilitcr vtrumque per mo« 
dumvnius. Omnesautemilliaftus fupfá numcrati, 
fueruntin angelo.tanquam media necefiaria ad 
nemfuum:8cobiclfimul8: fine fuccersione potuit 
illos concomitanter cxcrccrc. Etindc colligitur, co? 
Wmillam moram mediam inter creationem &glon< 
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ficacíonemjfuifle vnicum mftansangel¡curai& non 
tempus. Oftenfumcftenim fuprá, tempus angclis 
cum non rcíultaflc ex multis operationibus concos 
niitanter íc habentibus; fed cxfíbi inuiccm fuece» 
dentibustergo. ^ Q u o d v c r ó i n angelo non fucric 
ncceííariafucccísio plurium aftuum eiufdem ordi» 
ni«,velrationis;vt humilitatisvclfpci: patetex ratio» 
n c D i u i T h o m í c fuprá articulo fecundo. Quia gratia 
proportionaturnaturx:naturaautem angelí id quit 
dempoftulat^tfincfLiccersione conícquatur fuam 
pcrfedUonem. Prístcrea, cum angelí fínt immortales, 
non poteft defignari terminas viae eorum ex parte 
durationis fubftantialis: ac proinde defignandus tCt 
ex parte operationis; idque valde congruic angelicae 
natura:. Sivcró poí l primum aclumplencdeliberas 
tumangclusnonforetin termino via£;nulla protfus 
rat iocífetcurconfti tucreturintermino poft quem» 
c u n q u e a d u m d e í i g n a t u m : q u i a proféftó nulla pos 
tiorratioinueniturinhoc. V Sed dices; angelo me» 
ritumfuiíleprse/criptum iuxta modum magis con; 
formemangelice naturae: & confequenterillam opc 
rationem fuiílc folúm ípatium via:, in qua confunir 
matum fuit mcritum neceflárium ad coniequendam 
Solutio» gloriam;adquam angel ícrantordinat i . ^ R e í p o n s 
detur,quidquid fíe de talí prsordinationeitamentos 
turnillud mcritumconfummaripotuitin primo in* 
ílanti plené delíberato . Et confirmatur ifta ratio. 
N a m malis angelis poí l primum aftum plené dclibe< 
ratum data fuit poenatergo pari ratione loquendum 
eft de íanftisangelis.Etconfirmaturíceundó. Quia 
pervnum aftum plené deliberatum circa fíntm Sí 
media ángelus manctinflexibilis:igitur eo ipfo iam 
eftfufHcicnterdirpofítusvtperueniatad tetminum. 
Vcr i im de materia huiuscondufionis&reliquarum 
pleraq-, fufiús dicemusinfTáqua:íl:.6 j . 
A d motiuaFerraricnfísdefumptaex quibufdam 
locis DiuiThomaeolimnonnulliex familia eiusdi* 
cebant,quódangelusiníc 'cundoinfl:anti nó habuic 
nouumadumdileSionis'.fcd continuauit pr imum 
i n primo inn;antihabitum,& i mmediaré poft i l lum 
af tumconíccutuseftbeat i tudinemtí l le tamcn aftus 
durauitinviaperduo inftantia,qua:derumunturvel 
exdiueríIsadibusintcUe£lus,vel ex diueríb modo 
habcndiillumaSum plené,8c non plené deliberas 
tum:8citaangelusconíecutuseftbeatitudinempoft 
pr imumadum meritorium,quamuis non poft pri» 
m u m inftans: & quidem Sanftifsimus Prasceptor do 
cctprimum,8c non negat í e c u n d u m . H Caiterum 
haicíblutiononfatisfacit. P r i m ó , quia licét Sanftif» 
ílmusPrseceptoíin hoc articulo loquatur de primo 
af tu : tameníblut ionead íecundum cxprcfsé loqui* 
tur deprimoinftanti. Etclariúsquaeftione.6 j . articu 
lo quinto 8c Texto, vbiaíTeueratquód Diaboluscúm 
i n primo inftanticreationis gloriam mcrui t , ftatim 
poft primum inftans eamrecepiíTeCjfi impedimen* 
tum non prarftitiílet. Rurfus, iuxta íblutionem ifto* 
f um poíTcmus dicere, angelum poft primum aftum 
rccepiíTebeatitudincmaamen poft innúmera inftan 
«a. Sané,primum inftans creationis non computa-
tur á Sanfto Thoma cúm dicit quód poft primum 
a&um mcritoriú ángelus recepit beatitudinem: quia 
in i l lo primo inftanti non habuitángelusplenariam 
Ubertatcm. Vndc ,a¿ lus i l l ius in f tan t i s magis vtu 
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buiturAuthorinatura?,quámipfí angelo. Intclligit 
ergo Sanftiísimus Prarceptorport primum inftans, 
nempe in quo ángelus fuit plené líber , 8c i n quo 
meritum fuum confummauic per aftum plené def 
libcratum. 
A d Caietanum dicendum,angelicícnaturaecon» 
forme cííe confequi fuam perfeftionem vlcimam, 
modofibi pofsibili Scconucnienti.Non fuitautem 
conuenicns angelum prsemium haberc abíque per* 
fedoScconfummato mérito : neqae tale meritum 
fuit abfque fide. C ú m igitur non fuerit pofsíbile prse» 
mium fímul eílc cum huiufmodí mérito: ideirco ne» 
ceífarió debuit eífe immediaté poftillud. Ñeque cí t 
verum (vtCaietanuscxiftimat) homincm aliquan» 
do mereri in termino viae. Quia in primo non eííe 
homin í s , qusd eft terminus viai,iam cft feparata ani» 
ma: 8c fíe non eft capax meriti . A l i o q u i , etiam i n 
illo terminopoílétponeré impedímentum beatitu; 
dini,8cdemereriíficut pofuerunt angelí : 8c coníe^ 
quentcrpoííct homo efle in gratia per to tum vitse 
tempus ,84111 termino vise,hoc eft in primo non ef» 
fehomini$,condemnari. 1í Diccndum cft ergo, 
quódf í aliqua conferatur homini gratia fímul cum 
gloria in primo non efíe illius , illud eft fine proprio 
mérito : fed ex priuilegio. Quid autem diccndum 
íit deillo cafü baptifmi:íuo loco dícetunEorté tamen 
nihil profuitilli homini bapt i ímus: quoníam in in» 
fíanti,inquoeflctvcrura dicere, Baptifmus eft; des 
fecit fubieílum circa quod baptifmus pofletagere, 
nempe homo i l le . Nam baptifmus circa animatn 
feparatam nihil poteft efficere. H Nonnul l iTheolo» 
grcredideruntíhominemdefinere eííe per v l r imum 
fui efle^ropterhoseafus^ nc concederent homi« 
ncmpo í í c efle inpeccato per vniucrfum tempus vi* 
t « fuá:, 8c poftearecipere gloriara. , Quod pleriíqua 
PatribusplacuifTerefert Vegain Concilium Triden» 
tín u m ^ t ille com memorat libro nono in Trídent .ca 
pite quarto.Lege S á d u m Thomam in quarto diftin* 
ftione deciraaquaTta,qu3eftione fecunda articulo.5. 
ad quintum:8£ Soto diftindione decimanona, qua:* 
ftionc tertia,articulQ tertio. ^ Verum ad motiua Seo* 
tijquod attinet ad malos angelos; dicemus quseftiof 
ne. 6 j .Quod vero attinet ad íandiosñam liquet ex d i 
&is,eos non indiguifle íueccísione plurium aftuura 
ad habendum pcrfeíhim aftum,Sc vfum vir tutum. 
Nam c ú m fuerint creati in gratia perfeftifsima, rece* 
perintqueDeiauxilium abundantifsimumjSc fecun 
dum il lud totum operatifuerint:confecuti funt mag 
num 8c mirabile meritum in vnico inftanti. Quia 
excellentiamcritorum ñeque confif t i t in fuccefsio* 
ne,neque in multitudine:íed in amore charitatis ex* 
cellentiísimo. 
A % r i c r L v s , v t 
Vtrum angelí cofecutifint gratiam <F 
glorútuxta quanútatem natnralmt 
C Onclúfio SandifsimiPrgceptoris qua: in hoc ar ticulohabctu^cftttíTerationabilejCoIlatafuifí 
fe angelis dona gratiíe 8c glorias fecundum quantnaí . 
tem naturalium. 
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J4U quantitas honorum naturáüum Jtt 
maiordifpofíüo tnangeüs addofia 
¿ratíarum7qu4m in hominibust 
Vbiumcftoccafione concluíioni» D . 
Thom«:Vt rúmqua t ¡ t a sbono tum n»« 
turalium fit m*ior diípoíitio in angdis 
ad donag«t iarú ,quám inhominibusí 
V Prima dubitandi ratio cft. Quoniara 
donanaturaliainhominibustantum abcftvtfintvc 
r« difpofítioncs, quód vidcantur cííe impedimento. 
Qi j iaexíentcnt iaPaul i . i .Cor . i . Quae infirma funt 
mundijClegitOeus. Etfanéeadcm ratiovidetutefle 
inangelisjvtnonglorieturomniscreatura coramipj 
fo:igitur non magis illis confcrc,quám nobis, naturac 
dignitas.1lSccundó.Si propter conatus vehemetiam, 
raaiorcm gratiam funt aíTceuti; fequitur quód nullus 
hominum pcruenircpoíTctadgquaUtatcm angelorú: 
CBÍuscontrariuríipiécíedima$.Sequcla patet. Quia 
nuiius hominum tam intenfé operar i poteft in via^s 
cucangelus .^Ter t ió .Omnes angeli funt ina:qualc$ 
in natura:ergo Se i n beacitudine. Sed multi homines 
eruntaequalcsin bcatitudine:ergo non aHumuntur 
homines ad in ftau r?.n dos angclorum choros. Cuius 
t amenoppo í l t um, ino re fidelium omnium circum 
fertur.^ Quartó.Sequeretur quód cum aequali gratia 
plus merebitur angelus^quám homo: 8c 9? cú xquali 
íuminepcr fc f t iúsDcumvidcb ic f Quintó arguitur, 
ad o í l e n d e n d u m angelos non fuiíTé coníécucos gra< 
tiamScgloriam iuxta quantitatem fuorum natura» 
Uum.ExD.Auguft .1 i.deCiuita.cap. 1 j .quiaic,om 
nes angelos creatos fuifle in aequali fcclicitate.'hoc efts 
i n asquali perfeftione fupernaturali. Igitur nó recepe* 
runt gratiam fecundum diuerfitatcm perfefliionis na 
£ura:.Profe£i:ó,íi angdis gratia condonatur fecundü 
proportioncm naturaliúrplané ícquitur^quod in beai 
titudine fupernaturali nulli homines reperiútur ^qua 
les.Quod oftcndo.Nam D . A u g . 21 .deCiuitat.ca. \ . 
& D.Gregor.homil. j4.fupfirEuangelia8c. j i . M o » 
ral.cap. 31¡, dicun^ho mines in áster na illa beatitudine 
fubftituilocoeorumangelorumquiceciderunt. A t 
ange l iomnes í lcu t in naturali perfeftione funt ina:> 
qualesjcúmomncsfpccic diiferanr;itaina:quales fue 
tune in gratia;&; íimiliter fí omnes períéuerarent 1 i m 
f qualesforenc in beatitudine.Igitut omnes homines 
futuri funt insequales i n beatitudine ipfa:quod efl 
aperte falfum. Quod plané conílat de infantib us m i : 
grantibusabhac luce ante vfum rationis. H i enim 
omnes íequalcm gradumgratise reciptunc in bapt í f 
mo: 8c confequenter funt aequalesin beatitudine. 
V t quaeftioncm hanc explicemus, fit prima pros 
pofitio.Taminangelis quám in hominibus omnia 
donafupernatMralia á diuino pendent beneplácito: 
fícut á propria caufa, 8c menfura.ltaquc ficut confert 
quibusdifpofuit con ferré: ica tantum vnicuique do; 
nat,ficut abasterno prsedefliinauit 8c pradifhniuit.Et 
hocperfuadeturprimójexPaulo. i .Corinth. 1 z .vbi 
recenfitis yarijs donorum generibus, fubdit: Héee 
fuper T . T. S). Thom. 
omnia operatur vnus Se idem fpiritus,diuidcs fingus 
lis prout vu lt. Et licét loquatur de gratijs gratis datis: 
eadem tamen prorfus eft ratio de gratia gratum facié 
te;nam multó dignior 8c fuperiorcft.Secundó fuade 
turcxrationegratix:Quiadona fupernaturalia ideo 
vocanturgrat¡a,qu¡a ex gratuita libcralitatedonantis 
pendent: ac proindc illorum menfuta nonaliacfl:, 
quám bcnignirasconfercntis.Tcrtió/iaut natura vel 
naturalia opera efient fufíkics difpofitip ad gratiam; 
Pelagianuscrroraccidercrinangelis,qucmiamcirca 
homines damnauit Ecdefia. Mam gratia illis eííet col* 
lata ex debicequod repugnar rationi gratie.TíEx hoc Coroljj; 
colligiturprimó,quódabfq; vlla perfonarum accepi 
tionc Deus potuitangelorum mínimo tantam cófen 
re gratiam,ficut 8c máximo. Nam illa refpófio patris 
familias, Matth. i o.qua operarios compefauit, etiam 
in angelis locum habere potuit.Quulicct de fuo face 
re quod volucrir, 8c daré nouilsimo ficut Se primo: 
quiaingratuitisnullapoteftefícviolarloiufkitiflíSe Corolla,: 
cundo colligitur,quódfupremusangclus,finaturani 
libcrtatísattendamus,etiam cum maiori gratia m ü 
nús conari potuit.Sicut enim liberum cíl: angelo con 
fencirevocanti:íicintr«latitudinem fuá: vircutis libe» 
tum eí lci quantum voluerit conari; poteftq; m o d ó 
incéfiús,modó remiísiús agerc. Qua: adeo certa funt, 
vt nulli fidelium fítlicitú ea negare: fi folum id q u c i 
fieri potuit^iffiniamus. Quia tamen de illo quod fas 
ftum eftjnulla extat rcuelacio: óptima eíl illa conics 
£l:uraSanftiThoma:,quód ita congruumcrat Scri. 
Vndcíalteram ob idfubijcicmus propofirioncm. 
SecundaPropofitio.Inangelisaliquaratiodiucn ConíÍH.i. 
fítatis inuenitur quantum ad dona fupernaturalia. 
P r i m a e f t j q u ó d o m n i b u s angelis gratiam credimus 
infufamtquamcerti ísimumcftnon conferriomnib* 
hominibus.Nullum enim peccatum originis eorum 
naturam corrupit;íicuti noftram.Vnde,(í innocétiae 
ftatuspermanfiííct:fl:atim vtercareturanima, fimul 
i l l i gratia infunderetur.Et ita ómnibus angelis credú 
mus contigiífc;q> fimul eft condita natura, 8c collata 
grat¡a.Secúda ratio diuer fitatis eftjq» omnia que func 
in angelis ante gratia; infufioné/ucrunt á Dco imme 
diatc p r o d u ñ a fine interuentu caufarum contingea 
tium.Sccus vero in nobis , vb i adgcnerationécauíie 
medise c5currunt,8c (¡epecafus eucniunt,quibus falu 
tis occafio aufertur etiam fineaftuali culpa: vt liquet 
inparuuli$immaturamortcpra:uenti$.Tcrtiadiueríí 
fatísratio eft.Quialicétquascunqj fíngulatia diuinae 
fubijciátur prouid¿ti^,8c adhuc humanafuppofita d i 
uinxeciáfubfintprsedeftinationi: n ihi lominustamé 
rerú fpccies,co q, fpeciali rationc pertinct ad decórcm 
vniucrfi,peculiariter etiá funt íub intétioneguberna» 
toris.Etcúm omnes angeli fint diueríárú fpecicrum 
fubdútur diuin« prouidctiíe,nó tátú vt indiuidua na 
tura: intelleftualis'.fed tanqua partes prascipuK huius 
vniuerfi.^Exquibusfequitur.e^nonobftatgratuita: Cojollafiü 
libcralitati,dona fupernaturalia collata cíTc iuxta men 
íuram naturalium:quin potiús ad illa cófequitur. N á 
ficut volui tadperfcdioncmvniucrf í to tgradusrerú 
conftitucrc-.itavoluitfupcr cofdcm diuerfos conftis 
tuere ordinesgratiarum^t vtrobiqueapparcret muís 
t iformisíapientiaDci; quemadmodum íplendet in 
mundo fenfibilijScin diueríis gradibusEcclefia:: v t 
Apoftplus docct ad Ephef ^ 
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TcrtiaPíopofitio.QuSc!o f ana iPa t rM&D.Tho . 
doccnt,angelÍ8 maioré vcl minovcm gratiá fuiííc coI< 
latam, íccundú maiorcm vcl minorem pcrfcftioncm 
naturalé;non cfl: fcnfus, Op maior ícu minor pcrfcftio 
paturalis fucrit difpofitio ad gratiam, il l i prEfcribcns 
ícu praefiniens m o d ü 8c terminum;quia hoc cílet Peí 
lagianurw.Scd id folúm cü fanftisPatribus docuit Sá 
aifsimusPrKceptorjquódDcusprovoluntateipfíus 
magnifica & libcrali gratisvoluiccxccllentiori exor» 
narcgradaperfeftiorcm natura; atq;adeovberiori» 
busdonisSpifitus ían¿í:i:quiavoluit gratiam naturae 
tccómodare . V n d c , priús Deus nfo modo decrcuic 
angela ad altiorcm gradum gratif elcuare ex paf ce fif 
nis ícu caufa: finalis, quá ipfum produccrc in maiori 
pcrfeftionc naturali.Quocircajíenfus D.Tho.in íccú 
da ratione huius articuli, non is erat, doccrc gratiam 
immediatéproportionari cóucrííoni naturali ipíbru 
angclorúinfiné.SedfenfusD.Tho.fuitjC^iuxtajppor 
tionc naturali» cóuerííonis Deus decreuic pro fuagra 
tuica volútate angelo codoñate maius aut minus au» 
x i l i u m , vt fein Dcum conucrterct finem fupcrnatut 
ralem conueríionc fupernaturalhcui gratia tanquam 
yltimas difpoíitioni proportionatur. 
A d arguméta. A d primú reíp5dctur,q, ea q«^ per 
tinentad hominum dignuatem,plerunq; proueniüc 
intcruentu contingentium caufarú, Deo quidc per» 
mit té te . Et ob id fuit neccíTarium ad hoc humana 
incluftria non fapcrbiret, 8c ctiani vt infirmitas non 
dcfperarct, q> contéptibilia mundiaflumerctur.Secü 
do fuit ípecialis ratio in prima Crucis exaltatione i vt 
pauperes ad hoc mu ñus eligerétur: népe ve dignitas 
Euangclicce prxdicationiSjSc potentia Crucis nó hut 
manisauxilijsfufFultavideretur: íédtantü omnipoi 
Adíccandú tetia dluina^ Qnx. efl:ratio Apoftoli in illo loco.^ A d 
(ecundum refpondecur, non cíTe dubitandum alie 
qui homínes perueniant ad aequalitatem angelorum. 
Nam Beata Virgincm fuper choros angelorum exal» 
tatam eflé & crcdit,8c canit Eccleíia. Exceflus autem 
glorias, prouenit primó ex co ^efficaciori auxilio Se 
vbcrioribusdonisfucrunthominesprseuenti. Deiti* 
de, q» meritum non fola intenfioric adus vnius, fed 
pluriü multiplicationeapud Dcum seftimatur. Ideo 
non mirum efl: ^  loannes Euangelifta, qui poft paf? 
í ioncm Domini.yo.vixit annis in gratia meritú muí 
torum angelorum tanta operú multiplicatione fupej 
í aucrit. ^ 1 A d tertium dicédum,quód mult i homines 
ínter fe asqualem beatitudinem obtinebunr.Nam(v£ 
de adultis taccamus) omnes paruuli bapt izat ieundé 
gradum beatitudinis obtinebunt. Dicúcur autem ai* 
fumi ad ordines angelorum: quia per homines repara 
taeft angelorum ruina :fícut per Gentiles lapfuslu* 
d j omm.lTAd illud quod obijeitur de merito,rcfpon< 
decur, quod l i cé t cum sequali gratia maioreminten; 
í ionemaduspoíTct ángelus eliccre:poterittamenc{< 
iesequalisconacusex parte hominisad fuperandam 
difíicultatcrepugnantis natura:. Sicutis quifcrtgra» 
uepondus,quanquara lento gradu incedát,f qualiter 
tamen conatur atque alius qui expeditus properat. 
^Üartü, *ffAd i l lud vero de vifionebeata,dicendum eft,quód 
quantum ad cflcntitlempcrfeftioncm, viíio angelí 
& anima cum aiqualiluminecrurit a:quales:licétfor 
té quantum ad aliquid accidéntale, quibufdamvU 
íum íle quód fit perfeftior vifio angélica. Sed de 
tertium. 
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hacrequidfí t rent iendumjdiximusfupráquseft . i x. 
A d q u i n t u m a r g u m e n t u m , ¡ a m d i x i m u s o m n e s Adquint f i f 
angelo» fuiííe conditos in arquali foclicitate: non qui* 
dem abíblutc,(ed proportionabiliter. Hoc eft dicere, 
quód omnes vniuerfarequifita ad foelicitatcm fuam 
receperunt: CKtcrúm vnuíquiíque iuxta proprium 
gradum.In quo fenfuMatth.i i.lcgimus,bcatoshOí 
raincs,acqualcs fore angelis: quod aceipiedum cí l dé 
aiqualitateproportionis. ITAdfcxtumiampatetaf» A d íéxenMk 
fercndünon eí lc jhominesomncs futuro» eíícacquaí 
lesin beatitudine angelis qui corruerunt, ílperíeuc» 
raílent.Nam eííct íácrilegium,diccrc quód beatitud© 
an imxChr i f t i& BeatacVifginisnócxceditomncrii 
gradum beatitudinis j quam angelimali habuiflent 
íi perfcueraflent.Deindc^on eft certum non eíTefu» 
turos plurcs homines beatos, quá fuerint angeli pee» 
catore$:v t colligitur ex Magiftro in . z . d . j . V b i cpm» 
memofat Auguft.mEnchirid. cap. i j . & i d c m dicit 
t z.deCiuitate.c. i . V n d e a d a r g u m e n t ü m n e g a t u r 
fequela.Et ad probationem dico, quód illa Patrú ícns 
técia, feilicet hominespradeftinatosfuiílc ad implen 
dum angelorum ruinas; noneftintell igendainíen< 
fu rigurofo: ita íanc vt ada:quaté corrcípondcat fali* 
citas vniu» hominis cum foclicitate vnius angeli, qu t 
habuiflet íi períeuerarct. Sed accipicndaeft doár in í i 
Patrum,ampla Sclataintclligcntiaj 8c veluciinfupes 
rioribus iniinuauimus. r 
J % T l C V L r s V I L 
Vtrum in angelis heatisfimul cum bea* 
titudine fermaneat cognitio natn* 
ralis} 
CO n c l u í í o S . T h o , eft,quód angeli v iáé tcsDeú, fimul cognofeune naturali cognitionc feipfos 
Scomncsrcsnaturalcs.EtidemdiccndumcftdG dile 
dione naturali fuijSc aliorum. 
Q ^ V A E S T I O V N I C A* 
An angeli haleat natnrale iudiem de di 
umayeritate7quama¡)erté Ifident 
inlterhol 
V b i u m íé oífert de veritate conclufio* 
nis-.vtrúm angeli habeant naturale iu» 
d ic iúdediu ina veritatc, quam apené 
videntin verboí%Etpars negatiua fu* ArguiK.S^ 
detur. Quia plus differt iudicium natu 
rale i vifione beata,quám aflenfus opinatiaus á ícien 
tifico:fed haec dúo fimul efle non poí íunt : ergo neq; 
illa.Sané, quando aflíeruntur dúo media ad cognofee 
dámal iquam concluí íonem; a l terumdemoní l ra tu 
uum,Scalterum probabile: non potefl: intelleftus 
fimul proferre dúos aífenfus vcl iudicia, alterumde» 
monftratiuum feientiae, a l terumveróopinat iuum: 
fed amboí imulcau ían t v^um iudicium euidens. 
Igitur i n Pattia , cura fint dúo lumina , qu» funt 
veluti d ú o media: íequi tur ,quód folum vnam cog» 
nitionemproducunt, 8c non duas. 
Y 5 ^SecuFH 
m m t m m 
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Sccundum. Secundó.Vifiobcatificaeftpcrfcairsimaopcratio 
o m n i u m : crgopoftulatomnéincel lef tusconatum: 
crgo non compatitur fímul aliam opcrationcm in» 
tcllcaus.Probo coníé^ucnt iam. Quia potencia q u » 
adhibet totum conatú ^quc poteft in vnaaliqua opes 
radonc; nó poceft fimul exirc in aliam opcrationcm: 
cjuiapluribusimentus, rainoreftad fingula íenfus. 
Certé , ángelus vclfcrtur tota mentís attentione in 
Dcum claré viHamivel noníSi primummihil fupcrctt 
quodtribuaturnaturaliindicio. Sifccundum^cquii 
tur q u ó d cognitio beata crit imperfeta ex partean» 
gelijquianon tantúattenderceilliaítui quantum pót. 
TeRiunij* 5f Tertió arguitur.Quando d u » fácula: accenff ad il lu 
ftrandumacrcmapplicantur, altera maior, 8c altera 
minor; tune duaíiila faculainon prdducuntinme< 
dio d ú o lumina,ícd vnunv.igitur per illa d ú o lumin» 
beati íblúm vna cognitione pra:diti funt. Vndc> San* 
di í s imus Pra:ccptorfolutioneadprimúait ,quód an» 
gelusicavidetperfuam eíTentiam & d i u i n a m ; ficut 
nosper médium demonftratiuum &probabile. Có< 
ftatautem q u ó d n o s n ó habemus dúo indicia de cas 
Quartum. ¿zm c5cíuíionc:crgo neq; angelus.,HQuarcó.Opera» 
tío fideifiniulconiunginon potefteumvifionebea 
tif ícacircaidemobicftú; obidej» fidesintriníceéiní 
cluditobícuri tatem&imperfeft ionéjvií íoveróbeaí 
tífica eft fu m me euidens 8c perfcfl:a:at naturalis cog* 
«itio intriníceam dicit imperfeélionem, potiísimé íl 
comparetur advifionem beatam:ergo noncompa» 
titur yiílo beata talcm cognitionem naturalcm re« 
ípcftu eiufdcm ob icá i . Acproinde non poterunt eft 
feí imul. 
His argumentis perfuafi nonnull iTheologi , dos 
cucrunt q> cognitio beatifica dc íhui t omnem cogni 
tioné naturalcm, 8c quód dileSio fupernaturafis bea 
Obíérua. tiñeadeftruie omnem diledionemnatutalern. ^  Cas» 
terúm ve dubitationcm hanc percipiasjaducrcc, in 
angelis tria genera aftuum 8c habituum confiderare 
poíTumus.Primum e{l,eorum qusefunttáquam me» 
día8c dirpofidones pracuia; adbeaticudinem con(é< 
quendam, ficut fidesScfpes; qua: funt non folúm 
mcdia,verum 8c prseuiaejdiípoíitiones •. 8c tales a6his 
í c habi tusomninoccí ían tpof t beata vifionem. Al i j 
funt ftatui beatitudinis fubordinati, 8c veluti fundas 
menta requifitij cuiufi-nodi funt quíe pertinent ad na 
turasintegritatem8cperfeftionem: dequibusdocet 
S.Tho.hic q u ó d manét ficut ipfa natura 8c potentiar. 
A l i j funt media quidem ad beatitudincm con(cquc« 
dam,qua:fecundumrubf tant íaranonrepugnácf ta í 
t u i beatificojícd tan túmfecundum modum operan» 
di quem habent in via;ficut ícientia 8¿ ajia dona Spi? 
rítus fanftí, q u » penínétad intclleftum: 8c ha:c ma» 
nent in Patfia/ublatatamen ¡mperfefliohequam ha 
bebanrin via.Ratione cuius dicitur. 1 .Cor. 1 j . Siue 
linguíe ceífabunt ,fíue pr ophetiae euacuabuntur, í íue 
ícientia dcllrructur. 
Concluí!o . Sed eíl certa conclufio, quód beati non íólum ha 
benc cognitionem fupernaturalem beatificam: fed 
etiam cognitionem naturalcm rerum per aftum omi 
n iño dirtinftum á fupernaturali.Haic conclufio com 
muñís eíl 8c certaapud T^heologos.Etprobat : Q m 
cognitio naruralis, eft naturalispcrfe£l:io,qujrponic 
in numero cum íupernaturali; quia funt dift inft i or» 
d¡nis,Sc per diuerfa media, 8c vtraq; eft in fuo genere 
fuper f . ©. Thom. 
perfeftarnó crgo eft vnde habeát Incompoísibilltatc: 
manebunt ergo fimul. Quia eííe fupernáturale nó de 
ftruit cíTc natura!e,nec perfeftionem cius. Et confír» 
matur. Quia in Chrifto D ñ o fimul íunt ícientia bea» 
tainfunt,& naturalís: ergo fimiliter in beatis dicendú 
cft.Prxterea: Sicutvitam ícnfibilcmconíequituralií 
qua naturalis operatio ^ ita 8c intcllc¿l:ualem: ícd opc» 
ratio naturalis in angelis confequitur vitá intellcdua» 
lemrcrgo manetin ftatu bcatitudinis.Sícutin corpo: 
re glorioíb,cuín vita corporali manene (eníuum ope» 
rationcs.Et con íirmatur. Quoniam fi angelí non ha» 
berenc fimul vfumnaturaliumfciétiarumautípecieí 
rumircquiturrpeciesillasotíofaseíre; ímó 8cfruftra 
fuiííccollatas.Piatetíequela.Quoniam breuiísimovis 
tec decurfu non potuerunt angelí ómnibus íciétijs 8c 
fpecicbusvti. Imófequí tu t , lumen naturale anges 
licum efle fimiliter otiofum: at neq; naturale lumen 
neq; fpecies angélica: funtfruftrain Patria fine effi» 
ciétia: ergo per illa elicit ángelus cognitionem fui Se 
D c i . 1í A d h o c a r g u m c n t u m d i c u n t q u i d a m , q u ó d 
aliquidefticiunt: non tamen diftinSum a í t u m ; ícd 
folúmiuuantvifionembeatif icam. Scd-hocnófatifi 
facit.Quiavífio beatifica eft altcrius ordinís,8c perlu 
men 8c principium elcuatiísimum: vnde ,nullo moi 
doiuuari pÓtálumine Se rpecieb* naturalibus.Etop» 
pofitü dicere, eft male cófonú cü catholica doarina, 
.Vnde, nullo modo iuuari poteft á lumine 8c ípecict 
bus naturaübuR: ñeque ficri poteft vt cognitio fuper* 
naturalis 8c naturalis in vno aí iu conueniant; cu ha» 
beantobie&a diueríá 8crationcs cífentialesadeo di» 
ftinttas.ltc,quiavifiobeatifica,eftomninoiouariaí 
bilisrnaturalis veró,mutabilis.Profedó, fi iftorum re» 
ípófioveraforetjvifío beatifica perficercturá lumine 
naturaliim.gfcaiori.Tádéjin beati tudinenó deftrui» 
tur natura: ergo non poteft difsipari operado quae íc» 
quiturex ipfanatura. Etex hac radonc etiáfequitur, 
quód naturalis diledlio behe fe compatitur cum díle« 
ftionefupernacuraliDeí: nábeatus qui f ru í turDeo, 
isfe diligitSc próximos etiam dileflione naturali. 
Et confirmatur. Quoniam authore Auguftino in ans 
gclisreípeótu eiufdcm obic£lireperitur dúplexcog» 
nido ¡matut ina 8c verpcítina:matutina cognitio, eft 
vifio beatawefpertina vero eft quíchabetur extra ver» 
bura per fpecies creatas;8c eft naturalis rcrú cognitio 
in proprio genere. QuarCiquicunque ángelus beatu» 
videtin verbo omniagenera 8cfpecies rerum natu» 
ralium. Vnde,fi ángelus beatus non cognoíceretcx» 
traverbum cognitione naturalieadem oblefta quse 
videt in verbo, nó vteretur ípeciebusintelligibilibus, 
fibí connaturalibus,quacper feprimó reprícfcntácge» 
ñera 8c ípeciesrerum naturalium. 
Adargumenta. A d primum re íponde tu r , di» Adaí^ 
ftinguendo maiorem. Nam fi loquamur de grada Adprimun1» 
perfeílionis,cócedendaeft.Siveró dediftát iaoppoíi 
donis^negádaeft. Afienfusenimopinatiuus/ormalí 
ter opponitur feientifíco, propter obícuritaté:ficut te 
nebralumini. A tv i f i o beatanullam habet repug» 
nantiam cü vífione clara naturali: 8c ideirco com* 
patiturillam eflefecum; quanquam fitlongéperfe» 
ñ i o r . l í D í c o í e c u n d ó ^ e d i u m probabile8cdemons Dicd . i ' 
ftratiuü non, poíle fimul cfficcre Se effecliuéconcur» 
rere ad cunde adumícicntía; cuiden tifsimum. Quo» 
modo autem médium probabile iuuct adfcienuam, 
8c quo» 
Q u M L X I l ¿rticulVltl . 
Sc quomodo opinio Se ícientiapofsint efle íimuhalí* 
bi aicetur.NamSanftirsimns Preceptor non adducit 
cxemplum tanquam omnino fimile : fed folúm ad 
explicandum quód cognitio perfefb non femper 
omnino defttuit minús perfeftam , niíí habeant 
pjCO'J» wpugnantiam. ^ Dico te r t ió , quód per médium 
probabile 8c dcmonftrat iuüm eiufdem conclufio < 
nisfortéproducitur vnicusaflenfus demóftratiuus: 
quia funt media naturaliafcíe iuuantia,Sc habentia 
interfeproportionem; cum pertineantad ordinem 
natura:.Scdin noflro cafu lumen glorias Se lumen na 
•turale intelleíius funtlumina omnino diuerfiordi* 
nis: 3c ideo vtrumque concurrit ad fuam pceuliarem 
^¿fccindú cognitionem.51 Adíccundumjal iquiTheologidoi 
ccnt»e(re miraculum quód íanfti angeli fimülhabeát 
í lUmgeminamopera t ioncm, Ca:terumhaic folutio 
eí l miraculoíá: 8c ob id relinquenda. Nam dúplex ib 
laoperatio veré reperiturín incelleftu angélico fine 
vilo pror fus miraculo. Primó,quoniamtotaefficacia 
- Se totusconatus,quemintelledusangelicusadhibet 
ad vifionem beatam, nonrefpondec virtuti naturali 
íntelleduszfed fohim lumini beatifico.Quiain illa vis 
jfionc , inteltedus creatus non operatur iuxta pros 
portionem fu« virtutis naturalis:operatio enim natu 
, ralis correípódet virtuti 8c lumini naturaliintelle£tas. 
Et ideirco, conatos qué preftac incelledui in vifione 
beatificaron impcdkconatum quem praeílat inope 
ratione naturali:quia cenatus i l l i funt veluti duarum 
potentiarum.Imd vero dicerem, quód vifio beata 8c 
€onatusquemergaipfampraeílatintelle¿lus,condu{ 
cit ad perfedtioné maioré cognitionis naturalis: quo* 
niam operario potentix fuperioris nó minuit,íed pos 
t iütcomplet&perficí toperat ionempotenti^ inferió 
ris.Sccúdó, quia naturalisoperatio fenfuum nihil cob 
l i t de intéfione intelledus beatifici videntis: fíe ergo 
neq; operaciones naturales. Nam ílatus beatitudinis 
hoc etiam po ílulat^vt omnia naturalia integra ílnt. 
Tertió j, propter rationem D.Tb o m.híc folutione ad 
Ajurtium. t-rtium.^f A d tertium argumcntum,patct folutio ex 
his quf diximus ad pr imú.Nam illa d ú o lumina funt 
eiufdem o r d i n i s ^ íe m u t u ó i u u a n t : funt enim intra 
idem gen«s. Vif io autébeatifica,eft extragenus ñas 
turaliscognitionis 8c notitias:8c ideirco non inconue 
ni tdiuar í isra t ionibusidemobiedum confiderare. 
Adqu«rt5* ^ A d quartum reípondetur negando cóíequentiam. 
Qiioniamfidesconftituicintelledum omnino non 
vidememresquf per fidem creduntunaeproindeno 
compatitur fecum in eodem intelleftu ciuídem obie 
€á claram vifione. A t veró imperfe to quas in cogni* 
tione feientifica naturali reperitur, tota manetin ipfa 
cognitione,8e in medio per quod fit hasc cognitio:8c 
non poftulat quód intelleftus fit imperfedus fimpli» 
citer. Quia naturalis cognitio feientifica,certa eíl Se 
euidens: quamuis eius certitudo Se euidentia non ha 
beat perfedionem omnimodam , íéd folúm perfe< 
Aionemfuigenerisnaturalis. Vnde,cius imperfe* 
£tío nihil prohibet quód intelleftusper médium 
alciorisordinis habeat cognitione alixm 
perfe^iorem eiufdcm 
obie^i . 
J n ángelus heatuspeccarepofót. 547 
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Vtrum ángelus íeatus pofiit peccareí 
C / O n c l u f i o S a n ¿ l i T h o m « e í l n c g a t i u « . 
Q y h E S T I O P R I M A , 
¿fn conclufio Diut Tborn* fit de fide te 
ne?ida* 
R i m u m dub iúhu ius anicul ie í l , v t ru 
conclufio D . T h o . fit de fide tenendaC 
^Et pro parte negatiua prima dubitan» Argutn.s» 
diratiofumiturexil loIob.^.vbiloqués 
de fanftis angclis,ait :Ecce qui íéruiút ei 
nó funt ílabilesjSc in angelis fuís reperit prauitatc. Si 
igitur non funt ftabiles:ergo prolábi poí íunt ;ac pro» 
inde peccare. ^Secunda « t i o dubitandi eíl . QupniS SccundurU» 
Orígenes homil.z o.fupcr Numer. credit angelos cu» 
Origc. 
í lodcs in iudiciú eíIcvocádos,vt appareat an eorú cul 
pa deliquerint hominesqui eis cómiísi funt.Sed ange 
íi cuílodcs funt beati; ná vident facié Patris qui eíl i n 
coclis:ergo peccare poífuot.Ethomil. i ^. fupctLucá, 
sit 3 q? angelí cuílodespoíTuntnegligenterfegerere 
circa hominum cuílodiam. f Tertia ratio fumitur ex Xcrtíunfc 
teíl im. Hiero.ín Michícam.c. 6.circa illa verba:Cóten 
dec aduerfus moles. V b i air, per motesintclligi ange» 
los Ecdcfiarújcum quibus futura eíl contentio, an re 
¿Icminiileriumfuúpcregerint. SedEcclcfias Deus 
nó commifit angelisdamnatis, íéd beatis:eTgo,8cc<, 
Circa hoc dubiumfuit error quorundá creden» £ t ro í í | ¿ | 
t ium ^ angelorum beatitudo nó eí l « te rna , fed mu» 
tabilis in miíeriam: 8c confequenter errantes dixerút, 
£ miícrorú dánatio futura eíl temporalis. Et i fie fuie 
error Orígenis : concraquem fcripfit AlfbnfusáCa» 
ílro lib.de H f rcfibusjverbo Beatitudo, haerefi tertia. 
Eíl enim iíle error contra articulü fídeíin Symbolo: 
credimusenim Sanftorúcommunionc 8c vitá «ter» 
ná.EílprxtercafententiaGrígcniscótrai l ludMatth. 
2 5 .Itc in ignem aecernú qui patatús eíl Diabolo, 8cc. 
Qu^ód fí pecna «terna eíl pro damnatisjbeatitudo e í l 
«terna pro pr«deílinatis. Vnde,Daniel Propheta air: 
Fulgcbunt iuíli ficut ílell« in perpetuasaeternitates. 
Fauet Paulus dicens:Et fie femper cum D ñ o erimus. 
5[Altererror fui^eorum qui crediderunt angelesetiá gjfoy,s, 
beatos peccare poílcjfiue amittát beatitudincm,fiue 
in ea permancát., Qui error tribuítur Fabro SftapuLin 
lib.deTriplici Magdalena*Qui tamc,qm eíl prohibí» 
tus,non eíl nobis v fui.^Poílremus error eft, qué etiá Error , | ; 
infinuatOrige. loéis cómem. q,pleriq; angelí modo 
funcin í latumeredí , autpeccandi:quibu«ínmdicio 
pro meritis premia vel fupplícía reíéruantur. 
Pro explicationehuiusdubij, eft prima cóclufio. concla.f* 
Beatitudo San&orutneíl inam¡ísibilisabeis:Sccon 
fequenter de fide eíl beatos pec«are non pofle. Quo» 
circa, Orígenis error damnatus eft in. <. S7nodo ge» 
nerali aftione. 11 .Vnde,ficut beatitudo illaSanftom 
cílvita,i taeíl«ternavita.Contrahuiufmodierrorem 
fcripfit Auguftinuslib.deHasrefibus, h « r e f í . ^ 8 c 
i t.deC¡ui.Dei.c.xo.8c.D.Tho.4..cótraGent.c,.5yi. 
0c.j,contra Gentiles ca. 6 i .8í.é*.vbioílend;Gbcatí 
vifionem 
5 4 8 F. Vrancif.Cmel (ommenté 
vifioncirifuapte nátuTaaetcrnamcíTe. Etpraeterlocá 
iacras Scripturae fuperiús commcmoráta ^ extat i l lud 
1 .Per. 5. Vocauit nosin aternam gloriam fuam.Pr o« 
fefló, ÍJ beati angelí pcccarc poífünf.aut per tale pee» 
taturn amkterent beátitud¡nem,autin ea manerentí 
Si primumíillud eft cótra rationem beatitudinisiqua: 
eíTentialKéreítKternavíta; aitemitativeró repugnar 
mutabilitas.Si íecundum:ergo fímuleílént miíerí & 
beati. Scr ip tumcf tcnímProuerb . 14. Miíerosíacít 
populespeccatum.Eílctet i ímcontrai l lud Apoc.i 1 
Nih i l inquinatumineamimrabit. Príeierea>íipec» 
catum angelis íandís cont ingcrepoí íe t : vel ideííct 
ex parte íntclledusjvel ex pane voluntatis. Oftent 
íumef ten imíuprá , nullara aliam efle illispotétiam. 
Sed vtriqueillarum repugnat pCccatum in ftatu bea» 
titudinis.Nam intelicélus aperte videt omnem ratio» 
nem bon i&omnem rationem agetidi; voluntas ve? 
ró to ta l i i e r f c r tu r in rummumbonurn : dil igútenim 
ex toco corde & e x tota mente: ergo. Ter t ió / i angelí 
ál¡quandopeccarent,ceííarencvtiq;álaudedíuina. 
Qiaia feriptum cft: Non cft rpeciofa laus in ore pecca» 
toris.Etfecundumfidcmriunquam ceflabunt beati, 
iuxta illud Prophctf: Beati^qui habitat in domo tua 
Domine,in ff cula faculorumlaudabút te.Et líai. 6 z. 
Super muros tuos Híeruíaléconftituicuftodes,tota 
die ac notVc non tacebunt. Rurfus, fandi angelí vel 
íciunt íe pcccarc noti poflcivcl hoc ignorantíSi íciút: 
ergo itaeft;alioqaifalfum fubcíTc poflet beatificaivi» 
fioni .Si darur fecundum:ergo non funtlíberi ab otn 
ni metu. Nam quod máxime timent iufti,eft pecca* 
t u m : químetus eft contra ftatumbeatitudinis. A d 
híec, beatus in Patriahabet hanc voluntatem efíicaí 
cem; V o l ó placeré Deo in ómnibus Se per omnia: 8c 
ftatusille fuggeric vires ad implendam hanc volun» 
tatem in ómnibus 8c per omnia: ergo impofsibile eft 
quod beatusadmittat aliquod malum, velaliquod 
peccatum. Al ioqu i , non haberet ex natura illius fta* 
tus beatifíci voluntatem efiicacem placen di D e o i n 
ómnibus 8c per o mnia. Alíqui probant quód beatus 
peccare non poflet:Quia fi poflet peccarciíéquerctuf 
qüódeflccviator< V e r ú m haec probatioignorancer 
procedit: quia Dsemonesin inferno pcccant,8c tame 
non funt viatores. Vnde,argumenta pofita meliüs 
oftenduntconclunonem: 8c multaalia dicemus fta» 
t i m i n hoc articulo» 
Condu.t* Secunda Conclufto. Tanta redí tudovoluntat is 
réquititurin bcatis,vtnon folum peccare non pofsinc 
mortaliter/ed ñeque vcnialiter,in ¡lio ftatu. De qua 
Con clullone olim pleraq; diximus. i . t . quasftione.^. 
articuló. 4.. Hxc conclufio habetur ex traditione Ec; 
cleíise-.Sceftde íidc,ficütpra!cedcn8.Et prior pars con 
cluíloni&iam patetexhisquaidiximus. Etpraeterca 
liquet ex illo. 1 .Petri. 1 «Regcncrauír nos in haeredita» 
tem íncorruptibilem Se incontaminatam. Et Pfalmo 
14. D ñ e quishabitabit in tabernáculo tuo í Refponj 
deturibidem: Qui ingreditur fine macula,8c opera» 
tur íuf t i t iam. Et Sapientis. 7. Nihilinquinatum in» 
trabit in eá Certé, fi peccare poflent mortaliter, non 
eflet beatitudo tnamiísibilis aut perpetua in fandis 
angelis:quodcft c5trailludApocalypíis.5.Faciam i l 
lum quiviccritjcolumnam in templo Dei mei:8cfo« 
rasnócgredieturampliús. Etlfai. j j .Ocul i tu iv idé» 
buntHierufalem ciuicatem opulé tam, tabernaculúa 
¡uper f . f . & Thom. 
Conolu.}. 
quod nequáquam transferri potéft : neq; auferentur 
claui eius in fempiternum,8c funiculi cius nunquam 
difrumpentur.Qupd vero neq;veníaliter peccare pof 
finf.probatur. Tum,quia repugnat ftatui beatitud» 
nisieft enim beatitudo ftatusonanium bónorum ag» 
gregationeperfeftus.Etbeat9;vtdocct Auguftinus: 
Eft qui habet omnia qugvultjSc nihil malí vul t .Tum 
etiam quia pofle peccare , eft magnaimperfedio :8c 
non poteft non cauíare nonnullam anxietatem, 8c t i 
morem etiam. Quocircá > fí beatusiníecognoíceret 
huiufmodí potentiam, non eflet perfedlé (atiatus. 
I tem,quiapcccatum,quamuísleue íi t ,diminuitgau( 
dium Se caufac triftitíam:crgo non eíTct in beatitudi» 
ne gaudium perfeíium 8c completum:quod cft con 
traíacramScripturam,Sc contra líai. cap. JO.J z . + j . 
65.6 6.Etrurfus,in Apocalypfilegimus: Abftcrgec 
Deus omnem lachrymam aboculis Sanñorum i-Sc 
iam nó eritlil£lus,nca; clamor. Sunt igitur líberiibi 
ab omni poena:Sc coníequenter á culpa. Vnde, loan. 
1 ^ .pctitChriftus Dominus vtgaudiumplcnunvílc 
fuis eleais.Eauet etiam:quia nihil coinquinatu m po» 
teftintrareinillá beat i tudiné:mul tóergominú$pác 
ibi có mittipeccatú.Et in hac re omnesThcologi con» 
ueniuntcumD. Auguft.t.fupcr. Genefad líteram, 
í c in Enchiridio.cap.5 7.8c ícrmo. 14; .Se i z .deCiuí 
tate cap. 1 j .8c de Ecclcfiafdogm.cap.í i.8c. i.deFi» 
d« ad Petrnm cap, 17.air:Eirmiísimé tene,8cnulUte» 
nusdubices, nullum í an^orumange lo rum in de» 
teriusmutaripoííé. 
Tertia Concluílo.Sicut cft intrinfecum beato ra» 
tione ftatus & beatitudinis, quód non poísit peccare 
i n illo ftatu ;>iuia habet re^itudincm voluntatis COR» 
iunftárita etiam ratione ftatus Scexíntrinfecacondi 
tione beatitudinis eft, quód beatus non pofsithabc» 
re errorem in intclleftu.Probatur: Quia beatitudo ía» 
tiat omne defidcriumjSc excludít omne malum: fed 
error eft malum intelleiílus:crgo,8cc.Neq; etiam bea» 
t ipoífunt habereiudicium opínaciuum. Quon íam 
opinatiuum iudicium importataííénfum cumformí 
d i ñ e : formidoverópugnat cum illo ftatu beatifico. 
Secundó,beaíuseft prudentifsimus: ergo nunquam 
aíTentietur alicuí partí abfq; eo quód clare 8c cuiden» 
ter cognofcat id quod iudicat efle verú: aliá&prudcn» 
tifsimusnoneflét.Tertióíbeatusiudícatcuidentcriíe 
errare non poífe: 8ccúm pertincat ad beatifieam fta» 
tum ícire fe non pofle errare; ícquituí q» beatus id no 
ignorat. Et fimiliterfequitur, nullum beati iudicium 
políe efle erroneú.Quia beatus facithancconíequen 
tiá:Beatu$non poteft habereiudicium erroneum:ac 
ego ílim beatus:ergo errare non pofliim. Sed indico 
quód quanti tasdift ínguiturárequatarcrgomihieft 
euidenter verum 91 quantitas diftiriguitür á re quan» 
ía . Sed materia hüius conclufionis Screlíquarura ani 
pliús aperietur d ubio ícquenti. 
A d argumenta. Adprimúfateoríérmonemcflc Adargunu 
defanftisangelis ;vtpatetexcótextu.Scdíenfuseft, AdpritIlt1^,' 
non efle ftabilescx natura fuá;ícd per gcatiamDei.'vt 
exponitGrcg.f.Moral.c. 17.EtidédocctHicro.fu» 
per lob. Secundó pótintelligihoctcftimoniu in coi, 
de his qui feruierü t ei in via.Et ad ad hoc có firman dú 
adddihln angelis fuis reperitprauítaté: ícilicetin vía» 
toribus,n5 in bcatis.Tádc,angeIus íecundu fe cófíde 
rat9 capax eftpeccáti3 Scnó clt ftabilújílcut multorú 
lapftt 
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ikpfHfuit comprobatum: acpcrd iu inamgwt íamia 
cum gradum trñílatifúerunt, in quo ntqtjepcccare 
poííunt,neí]ucvc!icpcccarc. «ílAd íecundumdiccni 
damMquódléntentia Or ige .cauendapot iúse t l ,qu i 
cxplicanda. Crcdimusnnnqjomnes angeles cufroí 
desí iue bonorum,íiuemalonun,bcato5cí7(:;cuwi di 
cat Saiuator de angelis paruulorum, quód videru á i 
ciein Pñcris,qui in cccliseílr.Quare^oteílrqaídcm m 
accrcfcere accidéntale gaudium de {alutccommiíToí 
< rum3S: non pr:emiun-ieírentiaL*:quiaiam funt incerí 
min« . Ncq-, peccámra etiamlcuirárnum contrahere 
pofluntiquiarepugníu ftatui. Qiiocircajnon co'nVpái 
rebuntin indicio tahquamréi iüd icandi : fed tawtjuá 
^dtertium» tefíesnoftraTum opcrácionurn.«jAd tertium rcíponx 
de tu r ,quo í i cúm Hiero, illuddicat,confeo£ircvidei 
turfenecntis: Origenis, Nam (vt ¡píe teftatur fepe ¡n 
CÓmttSuv^ zhodi potiüs explicat fentétiá ,quá fuam. 
Nihiíominus tamen pofiurnus intelligere locum iU 
lumdeangeHjEcdeínrum-.hoceil .deEpiícopistqui 
proprerofricijdigiiicfttemjangclivocáturiquibúsíos 
<juitur loaa.in Apoc. 
Q J ^ A E S T I O S E C V N D A , 
J n tmmutaíilkas siatus hsaúfiá In bo" 
nojjolum ah extrinfeco prouematt 
V b i u m hoc, grane eft: 8c id quidé po» 
ftulacaperiaaiuí, Vtrümreft icudo vó 
iantacis fie incricícca ítacui beatineoí 
£c vtru n de racione beatitudmii íle 
iminuwbíüta» Se perpecuitas: ita fané 
vtíémel habita beatitudo ík:pofíeíTa, fit inamiííibi» 
üs . í Et primó,quód immutabilicas ftatus bcatiíici in 
angelis folú abextriníceo proucnÍ3t:ruadetur. Quia 
íleflet ab intriníeco,prouenjrct ex ahquo hab!tü:íed 
omnis habitus infusas proportionatur nacura:reci« 
Secundum. p^nt]K.crgpíubeftlibero vfuKacproindepoterit mu 
tari rtaíu&iuepro voluntóte beacorú.^ Prírerca.San» 
ñ i a n g d i vel. necesítate quadam naturali adhae» 
rent Deo viro:aut!ibisréí Si pnmum:ergonon eítilla 
coniunclio per charitatcm. Quiacharitasamicitiaiií 
bcraeíl.Si íecundumiergo poterunt .iuerti:Sc coníe* 
^uen te rnon íun t immobi lesab intriníeep. ^jTcr» 
tio. Ratio SanQ;iThomíerolum pílendic quód non 
poflunt angeli i n aliudferri, tanquam in vlt imum h» 
a e m : í e d ftante hac firmitate poteft eflé defcOius ciri 
ca medía; ppieft etiam eííe oinifsios crgonoaproi 
tjenitabintrinreco. % lncontrariumeft ,quódfiroli í 
i d con.ucnircc ftatui beatifico propterdiuinamafsií 
flentiájnon magisdiccréturimpeccabiles angeli fan* 
fli,qu4m viatores in gratia con firmati: quod eft cons 
tradignitatcm ftatus beatifíci. 
Scotusin. i.diftiriáione. i .q.4.8cin.4.d.4.í .q .d. 
&Gabr.in.i.dÍfl:in. i.qujefl:. 6.8cin. lidiftinSione 
V.quaríHonc. i .doccntquód redi tudovolútat isnort 
eft ex natura ílacus beatifíci: fed folüm beati non 
peccant ex ípeciali dono gratis: Dei, cum tamen pee* 
care poííent; niíl per manutentionem á Deo confer» 
uarentur.^f Etprobantfuam ícncentiam. Quoníam 





teft fimul cum peccato v eniali eíTe diuins cííentiee v i 
fioñgiturnonrequinruradftatum beatificura tota* 
lisrectitudovoluntatis.USccundó probanr.Nam qui Secundum. 
poteftpeccarefivulc, poteftpeccareíirhplicitcr: ícd 
bearus poteft peccare íí vuIt:ergo poteft peccare fime 
pliciterrergo beati non funcimpeccabilesrationeftai 
cus.<íTcr:ióprobant. Statusbeatificusnon mutatna Tertium» 
turam Sccfíentiamvoluntatis&libcri arbitrij :íedlit 
berumarbicridm hominiscx natura fuá eft flexibile 
ad vtrumc]ue,neiiipcad bonum Se malum :ergoetiá 
in ftatu illo eft flexibile á bono in malum. Patee coa» 
íequentia.Quia omne quod reeipitur,ad modum reí 
cipientis recipitunergopro rnodo ipfius intclleílus 
&voluntacisícu liberiarbitrij recipiturin ipfís beatií 
tudo;fcdliberum arbitrium flcxibileeftábono in i^a 
lum": ergo. ^ Q n a r t ó oftendunt fuppofito quód QjJWtunk 
beáíuspleraqueagítl iberé, 8coperatur iibeíé. Ñ a m 
fircípeílu iftorum quo: beatus libere poteft agere, 
Deusimponcretaliquodnraecepcum beato; tune fin 
né beatus liberé poílec agere,8c non agere abfoiute lo 
quendo ftante prascepcojficut antea poterat:crgo poi 
tcirpeccarc.-igitur ex natura ftatus beatifíci 3c ab in* 
triníeco bcatinonfuncimpeccabiles.^Sedadliuc vf* 
get dificultas. Sibeatuseftinipeccabiliscxnatura 
íui ftat!JS-,qu35ritur:Quid eft iilud?in ftatu beatirico,á 
quo iple beatushabetquód fítimpeccabilisí" ^ Et in 
hac re Durandus in fecundo diftindionc feptima. q; Durandus. 
i .Sc.d- i 5 .q-1 .a¡t,quód beatus eft impeccabilis ex na 
tura ftatusbeatificuquia nullum habet errorem, ncq; 
xncófiderationcm ex parte intelieiíius; ob id quód ex 
natura illius ftatusoritur perfediísima cognitio ©m* 
n iumagédorum íecundum oninemcircunftatiam. 
Etica beatus ex natura illius ftatus eft prudetiísimus, 
habctquepradent i í i imümimp£rium,quo effícacitec 
mouetvoíunía tcmíemper ad beneopcrádum.Cúm 
crgohíccomniaíncludantür in beatitudine ratione 
ftatus beaiifici'.idcirco beatus ex natura fui ftatus eft 
impcccabilis.Subiungic etiam Durand.quód beatus 
cft impeccabilisjobidquódbeaticudocft í u m m u m 
bohum,8c de racione íiimmi bohi eft cxcludcre oms 
nen íde fedum Scmaculam. Ñ a m de racione ftatus 
beatifid eft fatiare appetiíQm:qui íané nonfatiarecur, 
fiin iilo ftatu pofleteífe vel macula , velofFenfa Dei, 
vel aliquod pcccatuim:Et ex hoc palára eolligie Dupií 
dus,beatos angelos ab ihtriníeco ratione ftatus bealí 
ficicíreimpeccabiles. 
ProexplicationehuiuscontroueríiK , eft prima Coacla. i . 
condufió.Immobilitasvoluntatis in rcílitudioe ,cn: 
de intriníeca ratione fuperhaturalisbeatitudinisríkta 
quampraemij pars,Probaturprimó:Quiavteftdera» (H, ) 
t onevÍ3£pofícdeficere(propterquódnoftramíalutc ' ' " 
operamur cum metu 8c timore)Ka de ratione terrm* 
ni eft plen a libertas áferuitutepeccan: fed noneOct 
perfeftalibertas á peccato, fi non eíTcnc beati irnm'o» 
bilesin reftitudinetergo illa eft tanquá prf mij pars.Se 
cundo: De rationefummibonieft íecuritas in cius 
poíTcísione adepta; ideo beatidicuncur federe in ta? 
bernaculis fíducise, líai. j x .fednon effetíecurita:^ 
fí íapereífee aliquis timor pofsibüis peccati j quin 
potiús adhuc in eis pcrmanerctilU folicítuda : c í t 
cfgo pars illa prámij.Et confírmatur.Pramium eft ii< 
lud quod fumraopcrc iufti dcííderabantin vituíed 
luftidefidcralíantimmobi'iiterOco adhairer?,\m-
ta 
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ta i l iml FHilm. Ne dcrelinquas mc:crgo illud eft pars 
prjemij. 
C o n c l u í . Secunda Conclufio. Adconfirmationcmbeatoí 
rum duocxiguritur&immobUis adhjeí loadbonñ, 
, & íiriYia Faciliíqi repulfio mali.HaíC dcclaratur: Qnia 
ducefuntiuftitif partes; Declina á rnalo,8cíácbonñ: 
cjuibus dúo genera peccatorumfuntoppofita;ncm* 
pe commifsio qua tráfgredimur prjecepta negatiua, 
& omifsioquar opponitur pr¿eccptis añirmatiuia: in 
vtramq; ergo partem.oportet cíTe fecuros. 
Conclu.3* TertiaConclufio. H«cimmobilitasrefl:itudini$ 
(éu rcíiaivoluntatisin bono, nó folüm ab extrinfeco 
prouenitin bcatis,veruinetiam abintrinfeco.Quare, 
veriísimum eft neceflariam cííediuinamarsiftenciá. 
Falfum tam?n eft, diccre quód caufa huius immobis 
litatisin bono,folú eftextfinfecamépediuinavolum 
tasimmutabilitcrproducésvifíonem beatam jquam 
inrellcaus neccífarió fufcipit.Quia cognitio beata eft 
a d i ó vitalis,decuius intrinfsearatione eft quód proi 
cedataboperantcEtperfuadeturconclufio. Ñ a m a d 
omnia illa qua: conícquuntur ftatum beatitudinis, 
funt media á Deo difpofíta: ícd immobilitasrcñitu» 
dinisef tnecdlar i i f ta tuibeatorü: crgoadillam íünt 
media diípofíta,tam intrinfecaquámcxtriníccañgu 
turprimum médium eft infallibilitas ditiinscvirtuti» 
dirigcntis& confortantis potentias beati, v t nullo 
modoárcft i tudinedeficiant .Secúdum médium eft 
cfteius prouidentia remouens impediméta omnia 
quaívelallicercponcnt, vel impeliere ad peccatum. 
Qua: d ú o figniñeantur á Prophctain illis verbis: 
Qupniam confortauit ferasportarum tuarum,báneí 
dixitñlijstuís inte. Caufseveróintrinfecaifuntlurac 
diuinum indeficicnsiquo beati vident in verbo om* 
nem rationcm íapíentia; & prouidentiae.Ex parte au« 
temvoluntatis, eftfcrucntiísimacharitas qua:feto* 
tostrásfertin Deum: Scinferiorumpotentiarúfum» 
ma coníení lo, vt fuperioribus omnia inferiora fubij.-
ciantur, fuperiora autem, Deo tanquarn primo raoi 
toriútavt inferiores orbes duftum primi fine repug* 
nantiaíequátur.Ratione cuius ait Apoftolus. 1. C0» 
rinthiorurn. 15.quód tune Deuscrit omnia inom» 
nibus.Itaqueiramobilitasreaitudinisjex partcintel» 
le í iusproueni t : quiabeatushabctlumengloriacSe» 
cuodó;quia babee pr^íéoriísimum obieftum beatí< 
ficumyScipfumfoutcmbonitatisquicft Deus. T e n 
tió 1 quiabeatuscognofeit quidquid pertinct ad futí 
ftatum: &eüidenter cognofeit 8c iudicat quid agens 
dum fitin ornni negotio. Ex parte autem voluntatis 
immobilitas reftitudinis prouenit: quoniam vo* 
luntas beatihabet prssfentifsimum omne bonutn , 
8c infinitam bonitatcmjqus reprseíéntatur ipfi vo» 
luntati . QÜO n t , v tn ih i l poísit velle 8c amareinit 
fi propter hoc bonum. Nam iftud bonum infini 
tum, quod voluntatí repra:íentatur, habet rationcm 
boni vniuerfalis 8c particularis :iraó ita habet in or 
diñe advoluntatem beati, ficut bonum incommu» 
n i in ordine ad voluntatem viatoris. C ú m igitur via* 
torisvoluntas nihil po&it velle, nifi aut fub ratione 
boni in com mun)>aut fub ratione beatitudinisin có ' 
mun¡: ícqui tur ,quód beatus nihil poteft velle in fuo 
ftatu, niilpreptcr iftud fummum bonum,quodeu¡< 
denter8cintuitit¡uéGOgnofcit,tanquamfibipraEÍen* 
tifsimum. Et confequenter 1 ex inuiníécaconditiof 
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neipfius ftatusbeatificifcquitur,quódbeatusfitim^ 
peccabiUs:3cquód habcatrcftitudinévolúcatis. Pro? 
fcftójílcut beatus non poteft velle miíérianii ita noa 
poteft nollebeatitudinemiíed iudicat cuideter quód 
fí vultaliquod malum,vult miíeriam,8c non beacitus 
dinemrigiturex naturaillius ftatus abintrinfecopro 
cedit, quód beatus peccare non pofsit. Et connrma: 
tur . Quia ita definitur beatus: Beatu«eftquihabcc 
quidquid vul t , 8c nihil mal ivul t . Ergo non prorfus 
ab extrinfeco prouenit quód habeat reditudinem vo 
luntatis. Etconfirmatur fecundó. Q^ia ftantcefiícas 
ci imperio intclleíius, voluntas non poteft non obe; 
diré: fed vifio Sanftorum beatificaron eft folum iu» 
dicium fpeculatiuum; fed etiam eft iudicium pradli» 
cum,8cimperium beatiíícum:ergo ftantcifto impe; 
rio beatífico voluntas beati non poteft nonobedire, 
At imper ium beatificum fempereft rcfpeau boni: 
ergo ex intrinfeca conditionc illius ftafüs beatus ha< 
betimmobilitatem reditudinis. Etconfirmaturtcri 
tió. Nam iotelledus beati non poteftiudicare cíTe bo 
num non amare Deum,autfufpcfldcrcDeiamorem: 
at peccando fufpédit dileftioncm 8c amoremjSc prf 1 
terca admittitaliquodmalum , 8c iudicat illud cílé 
bonum pradicé hic 8c nunc; vel faltem habet incom 
fiderationem ipííus boni; qus omnia repugnant fta» 
tui beatifico : ergo abintrinfeco ratione ftatus, beati 
habent voluntatem in bono irnmutabilem. Viden 
dus eft D.Thom.dc Ver itate quseftione. 11 .articulo 
6.8C quaeftione.z^. articulo. 8.6c. j . contra Gentiles 
cap. 6 i.Sc.^.contta Geatilcscap.9 i.Lege etiam quj 
diximus fuprá dubio primo conclufione prima. 
A D argumenta. A d p r i m ü m refpondetm1, Adífgum. q, habitus infufi qui permanét inPatria,quáf Adprimura. uisfint ijdem quicrant in via:tamen pros 
pter ftatusperfedionem alium habent modum ope» 
randi. Sicutnatural isappeti tusgrauiumquádoíunt 
extra locum; principium quidem eft motus; at cam 
fuerint inoptatoloco, ibinaturaliter principium eft 
quietis.Et ad hunc modum virtutes viatorum perge* 
bant. Sed in Patna,poft beatitudinis cóíecutionem; 
in ea immobiliter perí¿ueranr:Sc fie non amplius de» 
ficerepoífuntáfuareftitudine. ^[Adfccundumdi; Adfccwdí 
co, quódpeti tdifñcultatem : A n beati fufpendcrc 
pofsint aftum amoris i De qua re dicemus dubio ter» 
tiofequenti Adtcrt iumrefpondetur ,quódexaper Adtcrtiuni. 
tavifionediuinas bonitatis intrinfecé fequitur fiim.-
ma dileftioilliusjtanquam vlt imi finís: 8c rurfus inde 
prouenit, quód nullam aliamrem, tanquarn vltimü 
fínem acceptare pofsit volutas. Quia repugnat dúos 
effevltimos fines eiufdemvoluntatisrficutrepügnat 
vniueríb dúo efle prima principia. Et inde conftat,^ 
omniaappetibi l iaábeato, habétintrinfecuórdinera 
cum diuina bonitate. Ná nec ex parte intelleftus po< 
teft error accidere: neq; defeclus ex parte voluntatis. 
Sedficutvirtus primi mouétisattingit omnia: itabo 
citas illius vl t imi finís difFunditur ad appetibiliáomí 
nia. Omittere ve rononpoí fun t , propter fummam 
deledationem. 
AdargumctaScot iScGabrie l is .Adprimádepcc A d argu* 
cato vcniali j d i c o ; ^ etiam peccatú veníale repugnat Scoti. 
cum ftatu beatifico vt fie ; quiaftatusbeatificusexí A d p r i ^ ^ 
eludir onhncm culpam 8c omne mifcríam Se calami» 
tatcni .Dcindc,l icctpcccatumycnialenoncxclüdat 
cham 
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cbantaíemtcontraijfltuf tamcn feruori chflritatis,{Tuc 
f^ruentifticnascharicaíí, quseft in Patria. Etcjuamt 
uisveniale peccatura non pellatchaviratem: pugnat 
tamencumchariute, quatenus cftchantas beatifu 
y fecúdS. ca, & chamas Patria;. ^1Ad fecundum argu mencurn 
Scoti íefpondctur, quód illa condidonalis í;7rU;dic 
vnam propofitioiiein Eíilamín'eryipéjcjüód beatus po 
teO:vellcpeccí;tur».Qiíaí'e,ÍIcutnóícquiíur: AU^tiis 
poteft pcceare í ivi i i t iergopoíen: peccare iimplicu 
ter.lta non íeqakur: Beatvts poteft pcceare íí vult: er< 
gopote í lpeccate ffinplicitet. Nam deratione ílstus 
¿átcrtiunif beatiíicieit^iüód non póísitvéíépeccarc. % A d ten 
t ium dicendum; qué d gratta & gloria non auferunt 
naturam: aujféniBtíamen & deflruunt dcfeSusnai 
turaírquiagratia péffidt ñaturá. Vnde, peccacum no 
eft natura: íed d rh i ius natune • Qupci rca ,ü ab anís 
niabeati autercur poceft-as íetí poísibilítas peccandi: 
non ob id aufertur áb Hia aüqua pirfeclio. Quia polle 
JSCO.*» peccarCjnoncftpesfcc'tio.íedimpeífeciio. \\Secua: 
do refpondetiir, quód rationalis creacura in bcaúni i 
diñe manet integra S>'- perfecté libera: íed non cft pro 
prietas Übertátis poííepeccareivtpatetin Deo, 5ci»< 
Chnfro/iuüibefi funt ,^ peccare non poiTunc.^] A d ; 
deet iarnjqnódvolantasnoilra, qts3eeft:áleeráparslii 
beri arbitrijydoo babee. Alteruin quidem,eí tpoí l 'c 
operari & rkm opcíari:akef uní vcró,poííé peccaire.Ec 
hocvltimtirnp.roaeaitex defeftu & imperfeSione 
liberiaibitrij. Bcquoniam ávitabeata procul abell 
omnisimperfeftiañdcirco longéet iamabeftoninis 
DicO.Jt peccandi posibilitas• ííTcrtiórefpondcturjquódlif 
bemrn arbicrium hominisde fe in bonum &: malum 
conuertipoteft: fedeKConíunSiooe ad beatificam 
Ó. vifionenijin malum ñefti nonpocreíh vtaaimaChris 
Arijex coniunctione ad Diuinitatemjpeccare non pos 
teft. Etad probarione •nconfcqueníijí rerpondcíur, 
quód períe^io recipitur in.perfed^sbili ad modurn 
ip{rus:c;ecerúm toilendo irnpetfcclionen"! & defeíiG, 
Aaquartüe cuiuGr.odi ele.neceare pode. ^ Á d q a a m n í j Scoti 
ÍU Gabf .d icendüm,qaód beati inultos habentadl-us 
liberos. Nasn quanínis neceísicenturád amandum 
Deum : non tamen ad alia amanda Se ptoíequenda. 
VndejGcut Dcüs amac fe neceflaf tójSc alia á fe liberé: 
ita beatus. Addeetiam non eOe inconueniens, quód 
poftquani bead neceísitantur ad finem; üniilicer nej 
ceísitenEuradaÜquem aftumadbeatkudinisconíe* 
cutionern neceiíarium, nempe ad hunc qui efl vcllc 
'&ico 'lm l^tere V0^u n£acei:n Dtíjíícét ad al ipsáSus partícula 
res libere íehabeant.lí Dico{ccundó,quód beatiücec 
in proíécunone mediorum, & in multis alijs aftibus 
liberé íegeraní:nó tamen fubinde ícquiturjquód pee 
cave poísinc, Quia omniadiUguntpropterfucnmuiu 
bonum. Quernadmoduni Chrií lusin fuisoperibus 
liberéíehabebae, 8>í poterac operan & non operari, 
xnori Si non mori,al>rülutc !oquéndo:at pcceare non 
poterat,quoniam habebac voluntateminbonocon 
firmatam,8cquíaera:anima Chriftíconiunfta 
cum períbna Verbi diuini. De materiafau 
iur. «rgumenci pleraque diximus, 
i.z.quíeftione. ^zx* 
t i c u i o ^ 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
An kati fiifymdere jwjsint aFtum 
uniomí 
•(vt^s^? ^  ^ B I T A T V R. terció: V t n i m b e a á 
« v / t ^ ' ^ t j .furpcndcio poísint tmsfi amorisí 'Et 
3 Í ? Í ^ ^ > íimiliseciara quasftio cft de delcftatioi 
^ M i t á J ^ ne beatiñea : íícñe neccílaria , auc Cor. 
• ^ P ^ * I j imliberamPatr ia í .«gScotusin.i.dí». ScotíM.' 
fiinaione.i.qusilionc. 4.. &.íoan.Mai. in.4.di i l in. í Maiores, 
¿tione.^j). ?c íeijuaces, crediderunr, beatos in Fas 
tria liberé delcftari de viíione D e i , & non necef» 
íarió: poíTcque fuipendere dc-lcdatione 8cgaudium. 
Dicunc tamen, quód nunquam de facióceüabunc 
ádelef ta t ione&gaudio : quia Deus ftaruit íemper 
concurrere cu tml l i j . I taquecredicScotus ,quódex 
naturaillius viltoras beatidcac non neceísitantur ad 
dcleCbationem & gauciium : íed íblúrn o b i d , quia 
Deusrtatuitfempcr concurrere cura iliis. lie quód 
voluntas beati liberé diiigac Deum , 5c dckdietur 
etiamliberér pcrfuaáecur. ^ P r i m ó . Qu-'a modus Argucn.i^ 
intriníecus operandiipíiusvoIijntaíis,eíi liberé age? 
re, S: liberé operan: ergo voluntas diügendo Deum 
in Pacria,liberé dilig¡í,8c liberé amat. Q u ó d íí liberé 
amatdibeíéctiamdelccfotur. <(] Secundó. Deuscog» Sejcaadum» 
nitusinviaper fidemnon neceísicat voluntatemad 
amandum : ergo ñeque eognitus in Patria. Patee 
confequentia. Quiaaiueríareprfíentatio obie£li§c 
ditaerfus modus approximationis ipííus obiedijno 
mutatfpeciem in operationibus voluntam ; íed íbe 
lum facit quód voluntas iríteníiús feratur in obie? 
S ium,ve l raag i sper fbaé . Tenió.Natísralisb^a* Tcr t í anu 
tkudo horninis eft proportionata n a t u r s e h u n u í 
ñas: fed ifta non neceísitac voluntatern.ad' aman* 
dum & fruendum illa:, íed relinquk earn líberata 
quanram ad «tercítium 5 vt patetin primo párente, 
quigreattis fuitin bestkudinc naturali: ergoíüpecii 
naturalis beatitudo íanf torum, quae funejrat natu< 
ram, St non cft viribus natisneproportionata; mafá 
tó nrinui neccíiitat volunracern ad arnorem , difeS 
¿ t ioncm, Scfruítioncm D e i : igitur beati in Patria 
liberéde!e6tantur, Sclibcréaraant. ^ Q n a r r ó - A d Quartum. 
aiíiusmeré neceílarios & naturales nonconftituituf 
aliquis habitusin volúntate : tlergovoluntasin Pa« 
tria neceííarió amat Deum , 8c ncccííafió cele&as 
t u r , 8c non liberé; nondeberet in Patria conftituí 
habi tuschar i ta t isadamandúScad fruendum peo. 
Coníequ€nse£Uisteticuni:&: contra i l ludPauiiCoí 
rinthiorum.i 5.Chantasnunquam éxcidir.«ñ Q^iní Qpinjnrn, 
tóa rgu i tu r . Namfi beati in PatnaneccHanó amant 
Se delecJantur, Se non libere : fequitur, qt fódamot 
in Patria & in vía, cft altcrius fpecíei. Quialibcrum 
8c neceííárium diftinguntur fpecie. f Sextó. BOJ. sexíaal 
mo euidenter iudicac inv iaquód Deus eít digous 
funomo amore, 8c fummadiieé&páe: at hoc iiiaiciñ 
non necefiitat volunfatcmadamandu'jij Deum ce: 
ceííarió quantum ad exercitium: ergo ñeque iudiciü 
i l ludquod cft i» Patria , quoiudicant beati De uñí 
dignufr.eííe fumuípamore Scítirorca dileScy)nc-
3 í i F.Francif.Cjumel Qomment. 
ie^ütxwxt. f Vl t imo arguicur. N«m Chriftu» Dominus crat be» 
tuüJJc uuu ncccrsitabRtur «d amandum: efgo.Proba 
rur amcccdis.Nam Chriftu»mcrcbatuf per af tu iudi 
leftionis-.fcd ncceiTanjs neq; meremur, ncq; dcmerc« 
Coafifm# mur í EscoQfirmatur.Chriftus Dominus eratbea» 
tus, Se fruebaturDeo, atq;d5le¿iabacur devifione 
Dciifcd iíta deleftacio, non erat necenar¡a,fcd libera. 
NamChriflrushabuiteriftitianijCÚmdixif.Triftiscft 
anima mea vfq; ad morte.Trirtitia verA exeludit gau 
diú dcL'ftatione: eft náq; triftitia de hisquac nobi» 
nolétibus accidúc.Ergo deleftatio in Patria no cft nes 
D . T h o m . ceíTariatíed libera, fl Ü iuu^Thomas videtur fuifle hu 
iusfententi^de VericquailHónc. i i .ari íc.ó.Vbiait , 
quódvolá tas in omniftatucirca quodlibet ob ieñú 
eíTr libera quanrúm ad exercirium. Ec ¡Vlagiílerin. i . 
diftinftione. 7. Se. 17. recitatDiuuni Auguft inum 
díccíuem ^quód beati überé diligunc,5c liberé amant, 
8: liberé cieledanturin Deo. 
Concia, l . T T h ruppo{itis,cfl; prima conclufio. Beati viden» 
j r X í - s D e u a i j n e c c í i a r i ó & i n perpetuum vident, 
¡U níceflárió 3want, & delcftanturzíic, vt ab amore 
Scdcleftationenunquar5idcíiílant.Acproinde>bca« 
t i nullo modaceíTaí e poffunt á vííione,veltamore di* 
« ino. RÍ-C concluíío eft D .Tho tn . 5-, coatra Gentes 
cap.6; iÉcfa contra Gentes cap.91. V b i a¡t,impolsi« 
bilc e(Te quód beritus videns Dcum^b tmore 8c dele 
datione dsíiftat.Ecin hac« 1 .partc.q. ¿car t iculo vlti» 
moicicmdocec. EcCaietanusinfrá, q. Si.artic. 1.8c 
a.&Capfeol.in. ¡.diílin. i .q . j.arcic. j . & S o t o i n ^ -
din-in +íí.q-3.art.4..EtprobaturexillQiraK3 j . O c u l í 
tui vidcbuctHieruíáleníi ciuitatem opulcntam^aber 
naculum quod nunquaoi transferrí po:elr:neq, tufe 
rentur claui eis in íémpir crnum,8cfuniculieius num 
<juam diírumpétur. £t . 1 Peer. 1. Regenerauit nos i n 
hssreditarem incorrupiíbilcm>8£ imrnutabilem.Et ift 
Píalra bgimus: Non cómouebitur in 3eternum,qui 
habitat in Hieruíalem. H Deinde probatur racione. 
Quia ita fe habet voluntas ad v l t imum fincm euis 
deter cogoitum, ficut intellcíius ad fífima principia: 
fedintelleausneccílarióanentitur primisprincipsis: 
e rgonoí l ra voluta? neceífarió de le^acur inDcocía í 
ré viíbiergo non poteíl nosi delegan. Et cófirmasur. 
Nam ftante imperio praftieo ex parte intellcftus, íci« 
lccí;Eac hoc ,Di l i i^ , Ama, Deleñare; i mpoli ibile eft 
q u ó J n p n fequatuf obedientiainvoluncateiícd vi i la 
beatifica non íblúm efl; íudiciu m fpeculatiuum, ícd 
etiarn praQ:icum:ergo ex viGone beatifica necefíarié 
fequitut amor Se deledatio. ^  Secndó: Beatirudo eft 
bonum quoddarn inamiísibilejVtdocet D-Tho. i . t , 
quasíbionc. 5.aftic.4- crgo non eíl in pote^ate volunt 
taüsamorem rufpéderecrga Deum claré vifum: aliss 
bcatitudoeííetamiísibilis. Erconíírmatur. Quíavo» 
lunfas nó poteílferri ad aliquid,nifí qu.a bonud» eft; 
neq-, poteíl fugere aliquid,niíí quia malum elhíed in 
fi-iacu beatitudinis bearus iudicat euidenter, quód efl: 
fummum bonum videreDeum, Scdiligere Deum, 
& frui illo; & eílc lummam calamitatem & miferiarn 
nonvidere&non dcleftariin Deo: ergo impofsibile 
eft quód voluntas poísit v elle non diligere Deum, 8c 
non ftui co. Bt conHrmacur fecundó. Quia funt in no 
bismtilti aftuí naturaksSi neccílárij,qu¡in voiuntat 
te anteucr tunt oinnem libercatem, & appellantur pr i 
mo pr imi : ergo íl hoc eít m \ multó tnagisin Pa« 
fuper V. f . ©. Them. 
tria.Et co nfirmatiir tertiA.Quia libertasvoluntatis h« 
manxfundatur in natura, ratio enim naturccelUd 
quod eft ÍK volúntate in t imum: crgo Ccut volunta» 
prout cfb libera, habet pluresadu» liberos circa mei 
diajitaetiam prouteft natura, oportct habeat a ñ u s 
naturales 8c ncceííarios.Sed non poteíl alius a£hw efi 
fe magis naturalis illi,quám delcáatip crgaDeum cU 
ré viíumtcrgo. ^ Tcnió perfuadetur concluíio:Deu«. 
có íit natura liberrimus,neceírarió íc diligit,8c neccíi 
farió fruitur íeipfo cognoícendo íceuidentiísime. Et 
rurr»i&,qujclibetpotctianójmpedita,naturaIitef8cne 
ceífario fertur in fuú finét'gitur voluntas creata nó i m 
pedita, tota neceísitate nacurali fertur in íuú bonú 8c 
ííné}quodeftdileftioíummi boni: ergo cú in Patria 
nó fit impedirá, (équitur q,ibi neceífarió diligit Dc5 
Se fruirur DeoUQuar tó t ln vita beata non pót cílé et* 
Tor,neq; ftultitia: fed fi beati defifterent á delcftatio* 
ne&gaudio ,e í le t fumma ftultitiatergo beati ratione 
ftacusádelcílatioue beatificadeíifterenon poífunt. 
Etconf ínnatur . Quiabcatitudo eftftatus omniutn 
bonorum aggregat»onepeffeftu'::íed fi beati poflent 
deGftere abamorc &dele£iacione, aliu» eííetperfc» 
fíior ftatus^nempé ille in quo beatu&ex natura fiatus 
b^atifici non pofíet non amate Deum, aut non dele» 
&ari in ipfo. Prófe&ó, beati nihil poííunt vcl indecoi 
i'um,vclindignum admitrcreteflétautem indignuta 
füípender« illos a£tus;ergo nullo modo i d poteft euc 
nire.f' ^uintó'.lmpofáibilceft quodquisdefiftat á b» 
no quod fumme d i l i g i t , 8c quofumme gaudetSc 
fruitur; r.iíl quando exiftimat eífe aliquodaialuna 
in taU fruirioue, vel eííc maioris boni impeditiua; vel 
quia laífatur & fatigaeur, aut habet Faílidiú. Vofótas 
enim inecrim celTat ab aliquoopcre propter aliud aut 
melius aut iucúdius aut magis ncceníirium: vel quia 
annexam habet mnleftiam. Sed nihil horum poteft 
accidere circa operationes beatificas; nam beatus vi« 
dens Deum, apmc intuetur in talifru it^one nullunt 
eííc ircommodum ,ncqueeí íe maioris boni impedí» 
tiuam; 8c beatus non eft cur laílctur aut faftidiutn ha 
beac:ergoirnpoísibi¡e eft 9-abillo gaudio deííftat. 
Etoonfirmatur. Quia voluntas nihil poteft velle.nií» 
fub ratione boni: Icd beatus 4 idet apertc quó J nc eft 
«liqua vatio bonipropterquá á gaudio beatttudinia 
defiftat: ergo non poteft v elle defiftercá beatitudine 
8c íruitione De¡:quod eft contra Scotum.Etcóñrma» 
tur vltimo. Quia íl beac' poííet defiftercab amore $c 
dcle^atione i ícqueretur, beatitudinem confíftere ia 
habitu,8c non in aQ:u.Patet íeqtida. Quia íi íbfpédci 
ret amorem 8c deleftatiohe, ille ralis eílec beatus fioe 
a d ü ; ex eo folúm (h poteft amare 6c delegan quanc 
dovoluerit. ' 
Secunda C o n d u f i ó . Non propterea quód beati Concl*1* 
diligunt Deum 8c fruuntur ipfo, quidpiam adimitur 
ipíbrum libertati.Ita docet S.Tho. de Vcritate.q. 1 x. 
art i 6. V b i ait,quód libertas quantum adexcrcitium 
manetinquolibet ftatu circa quodlibet obieOiú. Ec 
híc folutioncad tertium, ait, quód quanquam beati 
angelí non poísint velle malum: adhuc tamen in ew 
manet perfeftior libertas. Sicutergocófirmatiingra» 
tia,eiianitempore exequendi pr«cepta liberé operat 
bar. rur; 8c tamen peccare non poteram:ita beati libet 
late dilignnt, quamuis non poísint frifpédere aftom: 
quiaideflet malé yúlibcrtatc.fithoc rnagwconíbnac 
ftatuá 
Qüél.LXll.Artlcul.Fni. S)e Ú^eBitudinefanñorumangelorunu 3 ^ 
fíarui beatifico tdigniuséñim éfl: immobiliamicltiá 
inhíererc^uám apprchendcre per modu :n irrátiona» 
lium. Et¡raíaluaturvnicas fpecifica inter aduscha 
ritatis Patria Scviai. 
A D argumenta. Adpriniumrerpondetuf,^» potcntise particulares folúm habent vnum modü operadi :at vero potcntise vniuerfalcs, 
íicut irttellcft us 3¿ voluntas, poííu nt haberc diuerfos 
modos agendi. Quamrem vce^plicemus,obícruare 
oportct, ^.voluntaspoteíl:conííderariinquátumefl: 
appetitnsalicuiusboni:Scfícappellaturvoluntas.Seí 
cundo potefl: c©níiclerari, inquantum detef minatut 
ad vnumrSc fie voluntas accipitur vt eft natura qua:» 
dam.Tertióaccipi:urvGluntas,quaicnusfequituriu* 
dicium indifFerensintelleíl-us:8¿ ficconfideratur vt 
libera etl. Quocircái voluntas prout ícquitur indifTcí 
rentiam,(éu judici5indiffcrensrationis;habetintrin< 
íécé modum liberé operanui:at prout fequitur deten 
minationem ad vnú, conlideratur vt naturájhabetqí 
modum operandi natura neceiTarium. Et ficut intels 
leí lusnon multip]ieatur,quámuishabeatdiueríbs8¿ 
varios modos operandi; naminterdumoperaturras 
tiocinando circacondu(íones,interdurn vero fine di 
feurfu circa prima principia-,^ non ob id conílituuní 
turduointelleftusrficin propofito non multiplicaná 
tur voluntas,quamuis dúplex modus operandi illico 
ueniat. Cúmcrgo voluntas, quatenus n atura efl: ¿v el 
íequituriudiciúaliquod vnú determinricum,in quo 
potifsimareperiturratioomnisbGnijVt de fació reptí 
rituriniudiciobeatiíícO'confíderaturrfícvoluntasha 
bet modum operádi neceiTarium & decerminatum* 
Adfccúdá, UAdiecundumrefpondctur, negando conícquení 
tiam. Et ad probationem dico, q, Deus cognitus pcf 
fídem vt fie, & cognitus euidenter, non habetratio* 
névniusobie£bi formalis diuerfo modoápproxímaí 
-o túfedhabetrationemdiuerfofumobiefitorum. Etrat 
tioeft.Quiavoluntatisobieftan^noneftprseciréboi 
num:íed bonum cognitum & propofitum voluntas 
ti tanquamconueniens. Etidciíco,cognorcereDeü 
percognitionem obfeuram, auc per cwidetem,eíl dis 
uerfo modo videre & cognoícere.Quia cognitus pet 
fidem,nOnquieíat;cognitüsVeróeuidenter Sedare, 
quictat Deusomncmhominispotentiam. ^ Adter» 
t!um refpondeturjpotíe concedi q> angeli neceísitan* 
turad amandum beatitudinem &perfeftioné fuam 
naturalem. Üico fecundójquód bonú naturale có* 
paratumadbonumfupernaturaleappfehertfumjnó . 
habet omnem rationem boni:& ídcircO non neceísis 
tat volútatem.5fDico tertió,quód eft diuetíá ratio de 
beatitudine naturali,& de beatitudine Sandorum itt 
Patria. Quia beati in Patria vidéc Deum claré 8c intuí 
tiué,lc pofsident atq-, habent omñe bonú intrinfecú, 
Sccxtrinfccum^funtextraílatúmortalitatis&mis 
Teriai-.quamvidentfibi eíreimpofsibilem.^Ad quaíf 
tum dicendum,q, quando obieftum eft excellens §5 
íupernaturale,& fupra ordinem potentice; adh uc po < 
tcntiaindigetaliquorupernaturali ad a<3:um illúecia 
necefiarium.'íf Secundó dico,q)di!eaiocharitatis efl: 
omnino fu pernaturalis,íuperás vires voluntatis crea* 
tae:Scideoetiamad diiigendum dileítiooe fupernaí 
turalt neccflaria,indiget voluntas habito charitatisin 
j f^'* , ^Dicotcrt ió^invia l icé t fummúbonumSí 
ciuinú oílendatur nobis per fidémihilominus neceó 
Adtertiumi 
Ad ^ uartú. 
farium eft diuitiü adiutorium ex parte volútatis ad di 
ligéndú Deum. Eodem ergo modo licct in Patria vi» 
deatur Deusfacieadfacié: nihilominus ex parte vO* 
luntatis rcquiritür diuinurn auxiliú & aliquod fuper* 
haturale principió adamádum &diligendü Deum* 
Adquintumrefpondeturjncgandofequelam.Ná Ad qüitltU* 
primó charitas quáuisexefceat opera libera: interdú 
tamen ex coniundionc ad aliud exercet operationes 
Volútarias.Sicut habitus feientise, íta eft in intellcflu, 
quód vtimurillpcúm volumusi atvcrófuppoíito^ 
in intclleóhi funt haíc principia, Omneanimalratioi 
tiale éft íifibilejHomo eft animalfationale;neceflari6 
aílentior conclufioni. Sic ergo dato quód in intelle* 
ftu íit vifio diuinje eíTenriíE : non poteíb non fequi 
amor&deleftatio. ^Secundóreípondetur, quód DicO.í* 
charitas poteft confiderari vt habitus líber: 8c fie ha» 
bet aftum liberum. Secundó poteft confiderari vt na 
tura quardam: 3c fie habet a^us neccfiarios.Et ÍJ> hace 
diftinftio fít admittenda: patet.Primó,quia voluntas 
confiderátur non íblúm ve libera eft: íed etiam v t na* 
tura eft. Secüdó, quia charitas etiam habet fuos actus 
naturalesptirnóprimos.^Réfpondeíurtertió^chaf Dico.|* 
ritas» habet in Patria aftus líber os, quibus dílígit Deú 
8c proximumjprsetcr diledionem illam qu^ á v ifioné 
beatificaprocedit: quiáanimábeatorum etiam v tus 
tur füis habitibus ,& fuís feiétijs extra verburm Adde 
etiam, quód charitas non ponísur in vía beata v t libe» 
reoperetur: ícdvteleuet potentiám addiletlionem 
Dei rupcrnaturalem.R.U!fusdieendum cft,quód bea 
ti qui neceíTarió araant Se delc£tantur, in hoc afsimW 
lantur Deoíq» ficut Deus neceíTarió k amat. Se alia li« 
beré (anima etiam Chrifti neceíTarió amabat Deum, 
&alialiberé)icabeatu5neceílarió amat Deum,8c alia 
liberé.*nKeípGndeíürvltimó,5»licétmodusdiiigení Dicó.4* 
di neceíTarió 8í liberé,veré díftinguátur: at veró prin» 
cipium dile¿Honisquod eft charitas,vnumScidem 
eft fecundum ípeciem.SícutSc in ínteÜeftuiidcm eft 
intclleulusnoíierfecüdum fpeciem ,fiueaíientiacuf 
principijsprimisfinediícuríüjfiuecóclufionibus di* 
ícurrédo-.licét ifti dúo dinerfi modi aííentiédi» intdle 
ftuicóueniá^^ Ad^ex£Úre^DÓdetur,qJeft diuerraía* A d fextünt* 
tio in via 8c in Patria. Quia illud iudicm nó neceisitac 
in hac vitameceísitat t amen in Patria. Primó, quiain 
hac vira non femper eft príeíensiliudiudicium.Secüí 
dó,quia\nhaceádem vitaobieáum non perfectéap 
plicatur per intelleftu m.Tertíó, quia in hac vita iaflk» 
tur homo ex parte voluníatís. Quartó quoniá ex par? 
tecorporisellimpedin)éntüm,rationc cuiusfepécer 
famusábamorebeatítudinis. Quintó, quiain Patria 
Deus eft prsíens intuitiué j 8c non laíTatur voluntasí 
8c iudíeium beatificü habet omnem perfeftioné boi 
ni,cúmfitnoftrabeatitu'do.Atvcróiudicium preferí 
t « vitse non haber in fe omnem perfcílioí^em j fiqui» 
dem non eft noftra beatitudo* 
Adfeptimumaliquidicunt! ínter quoseft Mas 
gifter Cano, quód diípeníátíué factum eft vt lempo; 
re quo patiebatuf Chnftus in movte, non deleftares 
tur de vifione beatífica, quámuisintuerecur Deürn: 
8c ira inftáte hora pafsioms Tu^  Chriftus habuit fums 
mamtfíftitiarní Scnon habuitdeleóíaiionem devi* 
fíone beatifica, ex diuina dírpeníatione; vt Chriftus 
fuftinerct fummoscruciatu» Scfummatorméta.Gig 
terúm hsec ícntentiaeft pluíquam faifa, 6c contra tot» 
T o m i j . Z tentem 
Adícptimü* 
3 *4 í7- Trmáf Cúmel(ommenu 
rentcm omniumThcoIogo rú .Nam de fidceíl Ghñ» 
ftum fuiíTe beatum ab inííanti ruas'conccptionis, & 
quódexvif íoneDei ícqui turf ru i t ioScgaudiú: crgo 
«xciperc aliquid á regula generali fídci,8c dctrahcrc á 
Chr i f to rummá fruitionem, fummumq; gaudium, 
& beatam deleftationé; v idctur mihi raale cóíbnum 
cumregulis fidei3&;cú diguitateChrifti; & plufqua 
felfum.'fíAlijTheologicfedntfuiíle inChrif tofumí 
m u m gaudium cum fumma dclcftacionc tempore 
pafsionis fecundum animam, triftiriam ver i fuifle iti 
Chrif to ¡nappetitu íenfíciuo. Cftemm hiexnodus di 
ccndieft faifíísimus. Primó,quiacx confenfu omniú 
Dof to rum & Sáftorum Chfiftus fuit etiam triftis fti 
c ú d u m animam. Vnde dixic in Prophetís Pfalm. 8 7. 
Repleta eft malis anima mea. Et iterü in ptopria per* 
íbnajaiKTriftiseft anima mea vfq*, ad mortc.Quocir< 
€a,voluntas Ghriíli non íblüm ve natura, ícd ve ratio 
inferior reformidabat mortem,& dolebat,& triftaba 
t u r . Nam confulens rationcm infcrioré, cognofcéfq; 
íéc í le innocentem & indignum tali morte, morifor» 
midabatxonfulens vero primam & fuprcmam regu» 
í am, 8c quód erat ei voluntas ve moreretur pro homi< 
Tiumíalute ,vehementergaudebat .Et¡ucxdiuinadí 
Ipeníatione fadu m eft & attcpcratum,vt in hac com 
íiderat ionepart iumanimscfummumffuit ionisgaut 
diurrijcruciaturaj&dolorcm in nullo minueretmeq} 
¿conuer fo . 5[ Quód fidicasjmiraculumeflc quód in 
<ádemvoluncate íxmulinueniatur fummum gaudiú 
cum rummatrifl:itia:R.cfpondeturmiraculum etiam 
fuiílc quód idem homo eíTct í lmulviator 8c compre» 
h e n í b r ; & quód gloria anima: non redúdaret in cor» 
pus, & quód á gaudio {uperioris potcntise nihil íbla» 
t i j in inferiores redundaret. Etintcrbsec miraculaad 
explcndum redemptionis nofera; myí lc r ium,quan í 
v quam voluntasfi 'ucbaturviííoneDcizfufcepittamen 
triftitiam quantammaximam capere poterac, vt do» 
lorpropeccatishominum no minorc í íc t ,quámchaí 
SíotS. ritas.lfScd obíerua, quód non afleueramus non fuift 
íc triftiliam in fupefiori parte anima: Chri f t i : ícd folú 
d ic imus, g>nonpaticbatur áproprio obiefto quod 
eftDcusvifus; quiapociúsfruebatur vifíone diuiníB 
cflentis. Vndc,dua5funt folat¡one$probabiIes,qu¡* 
bus nodusargumentiexplicari poteft: 8c amba: funt 
Solutio^l» D . T h o . <[[ Pr imaíblut io eft, quód in Chrifto fimul 
fucrunt fummum gaudium>fummaq; deleílatio, cú 
íurnrnatrif tkiactiam in anima. Ecquamuisduo con 
«ar ia fímul eííc non poís int , per íc loquendoin eodc 
fubiedo: eseterúm peraccidens poíTunt d ú o contrai 
ría ficnul efle in codem. Nam plañe conftat, quód cú 
quisin nauideambulans mouctur in cotrarium cius 
ad quod nauis mouctur^duos habet motus diuerfos: 
vnus tamen coram per accidens i l l i conuenir. Sic crt 
g o i n fuperiori ratione anima- Chrifti erar gaudium 
per í c , quia per proprium a£lum:dülor vero per accii 
Solut ío . : t densjquiapcrcorporispafsioncm.'í lSecundaíblutio 
ef t ,^ fumma triftitia SÍ í u m m u m gaudium in Chri» 
ft o non erat contrariatquia vcl non erát de codem ob 
ic£i:o,vel ñon fubeadem ratione. Quia Chriftusfum* 
xnum habebat gaudrade vifionediuinaeeflentia:*Sc 
deiftoobicftonon triftabaturjnecpotcrattriftari. 
Habebatautcfummamtriftitiam depeccatis homíí 
num,8c de morte fuá, quatcn us erat diíTolutiua fuá: 
vita:. Rurfus,gaud ebat Chriftus de morte fuá quate 
fufer <P. <P. <D. Thom. 
isus erat conformis diuí n« voluntáti , & prsteepto Pa 
tris'.triftabaturautcm deeádem moitcquatcnuserac 
diíTolutiuafusevitK.íQuamremvtintcliigaijaduerí Gbfc 
te ck D.Tho. 1.2 .q. j 5.art.4..quód triftitia 8c deleft* rn,r 
tiojcúmfintpaísioncs ,fpecificanturcxobic£ki$. Et 
quamuis triftitia 8c deleólatiohabcantcontrarietaté 
íecundumgcnusjquiadclcdat ioper t inetad proíccu 
lionéjtriftitia vero ad fugam: ca;terü deleftatio 8c tri» 
ílitiajquaifunt de e o d é , hahét «d inuicéoppoílt ionc 
íecundumfpeciem: triftitia veróScdclcftatio de di; 
uerí]s}non habent oppofítioné ad inuicem» Sicut trio 
ftari de morte amici> 8c delcctari de contemplatione, 
poíTunteíTefímul. 
A % T I C F L F S . I X , 
Vtrum angeü heatiprojicere pfímt in 
heatitudme* 
C OnclufíoS.Tho .eft.Angelí beati non poíTunt proficcreinbeatitudinecílcntialiincq; mereri 
a u g m é t u m illius. Ecquamuisineíremialibeaeitudií 
nc,qu5econííftitinvifíonediuinaECÍrenti«;,8cinamo 
reScfruit ioneeicorreípondentCjnonproficiantrtai 
men in beatitudine accidentali qu^ habetur extra vec 
b ü , poíTunt angelí beati proncere vfq; ad dié iudicij . 
Neq; tamen íaníli angelí promcrentur iftud augme* 
tam accidentalis beatitudinis: fed proaenit qmdent 
il lad ex virtute eíTcntialis beatitudinis. 
( V V A E S T I O V N I C A, 
(De^eritate conclujíonis. 
Vbita tur inhoc articulo deventa tecó 
cluíionisD.Tho.«üQuia licccdetcrmi j^rpum.!. 
natus fíe gradusgratiíc,qucm prsedefti 
nati habituri fun^vltra quem non pro» 
grcdicnturíca.'tcrúm quanto tempore 
pradcftinatuseftviatorjquamuisillumgradum gra» 
tise aetigerit; veré lamen conceditur quód poteft vi» 
tcriúspro(íccreingratia:ergoquamuisí¡tGertusglo# 
riscgradusdeterminatusjvltraqucm beatusnoupro* 
cedet; veriísime tamen concedí poteft beatum poílc 
vlteriús proíiccre in gloria.Patct coníequcntia:ex pa» 
rítate rationis. Et antecedes liquet ex element. A d no 
í l r u m , de Hsereticis: quo loco diffinitur poífc o m n é 
viatoré in gratia Dc i proíiccre. í Item arguiturexic» 
C u m marte 3 de Cclcbrationc raiflarum: quo loco 
Jnnocen. j «dicit plcroíquc credere no e í le indignum 
Sanflrorum gloria crefeere víq; ad dié iudicij- Et hanc 
fentcntiam non reiicitInnoc.neq;reprobat.1[Sed nis 
hilo minus conclufío catholicacft,^» beati angelí pro 
ficerenó poífuntin beatitudine cíTentialnScoppofií 
tú diccrCjCfterroriproximum.ConclufiocftThcolo 
gorú omniÁ in. 2 .d. 11 .Se cft certifsiraa. Ná in homi* 
nibus eft de fide, ^, poftquam perueniút ad beatituí 
dim5, non poífunt mereri neqiproíicercinbeati tudií 
nc eftentiali. i , Cor, 5. Vnuíqui íq; recipiet prout gcf* 
fit in corpore.Et ad Galat. 6 .Dum tempus habemus, 
pperemurbonum5temporeeaim fuometemus. Et 
Secano»» 
QuaU-L JCIL yÁrticulIX* An heatituio angelorumpofíit augeri. \ $«, 
Ecdcfiart: 9. Qupdcunq jmanu í tuapoteí l , iní lantet 
operare:quiaaec opus> necratio^nccíapicntiacft 
apüd iñferos, quo tu propcras.Vbi per infcrosetiam 
iignifícátur ícpulchrúm ftequcntcr in ScHpturaía* 
cra.Et ícnfu$eft,<j, pbft mórtcm non eft rcicntia,qu{ 
proficiátádméritura.Etc .11. Vbicecidcritiignum, 
ibi critEt loa. Venict noxjfcilicct moit¡s,quádo né 
mo poteft operariinépc mcritoric.Etidcirco.c. 1 x.diV 
citur: Ambulatedñ lucem habetis. Etcxponúribi iU 
lud iñ propoíito, Augufti Ghryí?Thcoph. Et hic cft 
rlemrtK» éórnüriis féhrus EcelciíséjSc ian í torum. Ita Clcmcní 
logufc • P ' ^ 4'a^ Ifcóbú ftatrcm Dñii Áuguft ihus dé Ptxt 
dcft inationcSádorum.c . i i^quicitatCy-pria* 
(Vroriusi humlib.delmmortalitate.EtidemdocctGrego.iXÍ 
Moral.c. 5 .Ergo idé céfendum eft eiTc in angclts. Na 
eft cade ratio in illis 8¿ in hom¡nibus:ordinátur enim 
ad candé beatitudinem vtri(q; fupcrnaruralcm. Itaqi 
argúmentum tale,eft aflcrere homtnem beatum poíi 
fe pro flccf c i A beatitud! ne cíTcntiali,quod eft error ia 
fidc: fed par ratio eft de angelis bcatisatq;dehomif 
nc:crgo.iVlinorpae.*t Quíainbeatirudincfupernatue 
rali cade eft menfura huminis 8c angelí: vt comemos 
rauítnuíjApocaU i.Item probaturjbcannó poftune 
mcrCríiqiiiá iám funt compréhen fores & in termino. 
Rurfus,darnnati nó po li unt a aip!iús de tnercri; quisa 
funt extra viam: ergo eadem ratio militabitin ange* 
li».Addeetiam,quianpoi{ícñtnieféfiihoncííent per» 
ítSté beati: quia (emper plus deílderarent quaiidiuvi 
detcnt Deú.fi plus ftbí eííct pofsibile; 8c ita nó efllnt 
fatiatUPrftereaprobáttir,quia de ratione beatitudiñis 
cft tanta fírmitas ftatus,vt neq; descere pófsitjneque 
augerí .Sienimbeati tudoponctaugeri jadbucinb'eá 
cis elléc deíldcrium máioris praemij: 8c coníéquenter 
priuatío illíus, vt modo diecbamus., Sed hxcrepug< 
nantperfeftioni beatitudinis/ecundumenecomple 
t u m , qualem habehí angelí ¿ergo nonpoífuntvltr* 
proBcerc. Sané ft beati angelí poilent crefeere in bea* 
titudinetvel id edet per ál iquüddéterminatum tenis 
pus, aut per vniucríám «temííáteni beatitudinis?Nó 
pr imiim : quia fi pra:figenduü¿rat íermiñils áugmé* 
t i , oportebáiqudd cíTctin viaantcquámpéníít í írct 
ángelus ¿dvl t imumfta tüm 8c tcrmiriüm.Néqiíccúí 
dum:quía fequeretur quód beati nunquá perueniret 
adtcrminú fibi praeparatum. Et ita fequeretur,quód 
1¿ fcmpcrcflcntyiatorcs,«|¡Obícruatamen1quódnonrc 
pugnacangclorum beatitudine augeri,ex hoc quód 
í i t i n fümmo gradu: ficut non poteft efle maiuslu* 
men^quam Solis. Conftat enim inultos edegradus 
beatitudinis, quorum vnus cft alio maior. Sedlicuc 
in rebusnaturalibus vitambabétibuspraíférípíuscfl: 
terminus augmenti ¿vnicuique fecúdum natürarpro 
portionem, cum quo ftáe quód etiam intra candern 
fpccicní réperjatur diuerfítas magnitüdínis j vt vide» 
mu&inhominibus & arboribuseiurdém fpicici: a i 
hunemodum ómnibus beatisptíeíinituséftádíoina 
CbíétUa Pfou^é í i acc r tusg radus ,quem cum adeptifucrínt,-
' * fup^arc non poteruht.*fSé6ufidóobferuá, quód fí« 
c«t calor ante aduentum forrn» vcltttí in vía & d i 
^ ^ofi t iopncucniénsipíamjfedcúmfocrí t introdüft* 
forma,rnanct caío^non vt difpofitio, (ed vtpirdprieV 
tas confeqnens, per quam ignis opcraiúr ;itacharita$ 
viatoris, difpofitio quadam cft ad ftarum beatitudi» 
sis^uo tempore cft principiumincrendi¡atvbi vene 
r i tquod perfe3;um cftjperícüerat cháritas vtpropiie* 
tas con{cqucns,non autem yt difpóíliio pergérii: ac 
proinde non habet mcrendioft iciüm. ha jnfihuát 
Paul.adH¿bra:os ,4 .cúní inejuit: Qui ingréíTüseÜiti 
réquiemcius,ce{rabitaboperibusfuisi Nihilominus 
tamen cognitio 8c dileíi iobcatórumSc confequeos 
gaudium, accidétaliter creícerc pdífuntvfq; ad dictn 
iudicijiCÚm nouoáeifcdüs yideánt diuiHá: bohitatis. 
Quocirct, arigcli de redemptionis humánaemyfteí 
tiola:tatifunt:vtpatetApocalyp.7.Et quamüisbeati 
non poísint mercti beatitudincm accidentariám, in 
quapoí íuh t proficcre : nihilominus talis beatitud© 
proprícappcllatutpííemiiim accidétaritim.Quia me» 
ritoria opera quibus viátor pér íc primó 8c immedia» 
té beatitudincm eírcntialem meréturj fecuridaírióSc 
«quafi in radice mcreturillam etiá beatitudincm ac< 
cidentariam, inquaproficict, poftquam fuérítbeat 
tus. Vnde , Deus beato condonat hác beatitudincm, 
áccidctanám,habitorefpeAuad opera meritoria qui» 
bus meruit beatitudincm cíícntialem i, Et hoc voluit 
S.Tho. in articulo dicens, accidentalem beatitudine 
in virtute eííéntialis beatitudinis ptouenire beato. Ta 
dém ratio D . Thom. in articulo cft óptima ad cóproi 
bándámcbric luf ióncmprdpóí i tam.^Oetcrumineá . 
rüntduasdiffícultates. Prima ¿ft. Quia ratio D.Tho. Oblenlo, ü 
videtur fupporierequód Deuí priéfikériÉángeliscer» 
tum términüm beatitudinis ante pr<euiíidnem meri» 
torúi l lorumíquodáquiburdánonprobatur^vt íuprá 
rctulimus in materia dePrxdcftinatione. H Secunda Secunda* 
difneultas eft. Quia non repugnat quód Deus pra:fii« 
xerit angelis certum gradum; 8c tamen quód poíiine 
prdfícere.Sicutctiá prasñxicDeus certú gradú gratia:, 
quem iti vía coníequipdíTunt: 8c hdcnonobilante 
eft certum pdífe íemper iüi via profíceré in gratia. 
^ Ad primám dífdcultaicrh refpoHdetur, quód íatid Adprímanii 
D . T h o . fupponitcfleá Deb pra:íixá 8c dctermiñátá 
angelis praníiajcertoíq-, términos beaticudinisj 8c ad > 
id difpofuit Dcus merita quáta oportebat: 5c hoc eft 
certifsimüm. Vndejdcdit angelis taotam gratiam Se 
auxilia, certamvi» durationém illisdeterminandoi 
vthíánícrit determinatum meritiím qüdd poteranc 
Se debebant habere,8c prf mium quod poterant con» 
ícqui. Etfateor hánc determinátionera faítám fuiílc 
pervoluntatem bcncplacíti ,8:cledionémcfncacem 
prasucnicntcmpreuiííonem merítdruni.Neque hoc 
eftinconueníensaliquodnmóéftneceiláflumScca» 
thol icum.Quód vero ticíuis quibufdamThcologísid 
non nó placucrií; qaiá firiiftré inccllígunt v crítatcm; 
nihil ad rem.^ Ád fecundam difíicultaéem rcfponde íccúdaB 
tur ,quód non eft p'ár ratio. Differt enim ftatus v i«ab 
ftatu termini: quiáini ftatuvisenunquam peruenitui 
adví t imamperfeaioném gratia:, quam tamen quis 
conícquitur in ftatu tcrminiiS: ideo in via femper po 
tefb quis pídficcrc.'quia hace cft conditio ftátus viatos 
ris vt fie V n d e , c ú m prasdifíiníerit Deus huitifinodi 
gradusgratiaÉáequircrtdosin vía,illis confecutis fta* 
t im finicturviá. Etquoniam Dcusiditaprsordinai 
uit :rcl iquáíicprouidcbit ,vtf imultcrminenturviá& 
gratia. Nam quamuisviator vt fie, exlcgé luí ftatu» 
íemper poísitvlteriús prdfíceré: nihildminús fuppd» 
fita díuiná pr«4ifiibiííone & in ftnfu compoíi to fíe 
prduidcb"it,vt fimül terminenturviá & gratia. ^  Pof» 
fet aiiquispoftrcmoloco dubitaretCur beatus mer crí 
Tom. i j . Z t úoÜ 
3 5^ F.Francif.QimlComment. 
nonpofsití Etrefpondeturjpnctercáqu»diximm, 
quód id non eft quia implicet: íed quia non eft fecíu 
dumnaturam illiusftatusj quia eft ftatus terminiSc 
nó via:.Et ideirco lex eft,vt nuilus ad eum ftatum per 
ueníens mereaiur. Et quidem fuit fpecialc priuilegiú 
inChriftojquódmercrcturcunieíícccoinprcbeníbr: 
Vt dicit D.Tho.híc ad tertium. 
Adargum. A d argumenta. Adpr imumnega turcon ícquen 
A d p ñ m u m tia.Etratiodiíparitatiseft. Quiagradusgrada:deters 
minatus per pr^deftinationem, quamuis non poísic 
aogeri fecundum Dei dirpofitionenv.nontamcn eft 
lexaliqua ftatuta in ordincgratiüe, quód poftquam 
viator peruenerit ad talem gradum,vlteriús progredi 
non pofsit. Imó lex eft á Dco ftatuta, quód viator in 
ftatuvia:exiftens, femper poísicproficcre in iuftitia 
&gratia. Vcrumgfadusgloriaítalitereft: determinas 
tus in beatiSjquód fimul eft ftatutalex, vt vlteriús m i 
niméprogrediátur,neq; progredi pofsinc» Quocirca, 
hasepropofíto, Beatusproñcere non poteft in beati» 
tudine cíTentiali; vera eft in vtroq; renfu,compofíto, 
& diuifo.IUa verópropofitio 5 Viator poftquam per» 
ucnit adgradum gratise, quemDcusprediff íniui t , 
non poteft vlteriús profícercingratiadn fenfucomí 
pofíto folúm eft vera; in fenfu autem diuifo eft falía. 
AdíécMnáu Et hoc eft quod pauló antea dicebamus.^I A d fecuní 
dumdiccndum, quódlnnocen . ^.loquiturcoloco 
de gloria accidétali, qua: vfq-.addiemiudicijpoteric 
augeritvtdocecD. Thom.h lc , & i n Additionibus 
qua:ftione.9 6.artic. 6 . & n o a loquitur Innoccn.dc 
gloriacííenciali. 
Q u s f t í o . L X 1 1 I . 
De Malina angelorum quan* 
turnad culpam. 
J % T l C F L r S . I 
Vtrüm malum culpápojbit ej¡e in an-
o-e list 
PR i m a C o n d u í T o . Tatn ángelus , quám qualibet creatura rationalis,fi íécundumpropriam natu» 
ram conriderctur,peccarc poteft. ^Secunda Conclu»' 
fío.Cuicunq; creatúr8e,cui conuenit pcccarc non pof 
fe;hocquidemhabee ex gratia&dono De i : 8¿non 
ex natura conditioric. 5lTcrtia Concluílo. Solúm i n 
diuina volúntate Scbonitate repugnateílepeccatú. 
!DifatrJus artkuli. 
S í de faGis creacuris íermo fir, prima concluílo eft de fide. Quia folúm du^ fpecie? rationalium crea 
turarum func in vniucrib, nempe ángelus & homo: 
& de vtráque conftac nobis ex Scriptura íacra pecca» 
túmincurrifíciigitur fuá natura srant peccatoobnoi 
xia . Kurfus, conftat angelum Se primum hominem 
fuper V. f. S). Thom. 
ante peccatum fupernaturale donüm habuifTc:Se Ti\f 
hilominus fuá fpontececiderunt: multó ergo magis 
pofsibileerat íí folúmfuf naturf relinqucrciuur.Huc 
pertinent pleraque Patrum teftimonia, qu?e commei 
morantur á Magiftro in. i .d. 7. His accedit Hicrony. 
ftipcrilludlob.^.. Ecinangelis íuisrcperitprauitate. 
Et Grego.üb. 5. Moral.cap. z 7 -Ií Secunda etiam con» 
clufio D.Thom. ex fide tcnenda eft: & palam fequú 
tur ex prima.Omnis enim perfe6tio quse fuperat natu 
rafacultaté^roceditádiuinagratiat iuxtail lud Patu 
liad Rom.S.Quodimpofsibilccratlegij inquainfirí 
niabatur,&:c. C ú m e r g o beatipeccarenonpofsint» 
neq;etiamconfirmatiingratis: íequiturjquódillud 
habent ex fupernaturali Dei dono, •ff Tándem tertia 
concluílo etiam eft de fide: nempe quód diuinae vo» 
luntati ex proptia ratione repugnat peccatum. Quia 
omnisperfedio ,'quse inDeo reperitur>itaconuenit 
abintriraíceo, vt repugnet eíle ab alio: fed immiuabi» 
litas rcítitudinis Dco conuenit: ergo eft i l l i naturalis. 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
Vtrum IDeuspofíitde potentia ahfolu-
ta faceré creaturam Uberamtfer na 
, turam mpeccabileml 
Ifficultashuiusarticuli eft circa idq<f 
aífumit S.Tho.folú Dcumcflc impec 
cabile natura fuá, neq; ficri pefle crea» 
curam vllam natura fuá impeccabile: 
fed quód fitimpeccabilisjid ex diuinas 
gratij muñereprouenire. Inquadoftrina conucoiút 
Scholafticiomnes c u m D . T h o m . h í c Setertiocon» 
tra Gentiles cap. 1 o?.&cumMagift.in,2.diftir.¿iio4 
ne. z é.exceptis Gabriele Si eiusprasceptore Gkam. 
Excogitauit enim Okamvc c ó t r a D i u u m T h o m a m 
loquereturjncfcio quid, non minusridiculum quám 
abfurdum.Cóccftit cnim,quód fí Deus faceret borní 
nem impeccabile, eííct altcrius ípcciei ab eo qui mo» 
dóeft .Scdnonmirumeft i t f t crraííc hominem, qui 
non folúm á S.Thom.fentcntia; fed áfanéiorum Pa* 
trum do^rina recefsir; v t infrd dicemus. Tenet ergo 
Gabriel in. 2. dift. 13 .qu3sft.vnica,quód Deus poteft Gabriel, 
abíblutéfaceré hominem vel angelum per naturam 
fuamimpeccabilcm. ^Etargui turprohacíentcncia. Aígura.!» 
Nam videtar non implicare. Quia id non requiric peí 
fc&ionciE íímpliciterinfinitara ¡poteft ergo cómuni 
cari crcaturf:ergo credibilecft id alicui creatura com 
municaífe .Cómunicauitenim creacuris omnesgra» 
dus& modos perfeftionum pofsibiliumfccundura 
naturaearum. «¡IItcm.Deus poteft faceré creaturáim; Secunc^ t»n,, 
peccabilempergratiam : cur ergo non poterit faceré 
impcccabilem per naturam, de plenitu diñe pote fta» 
t isí^Tertioarguitur. Quia fialiqua ratio pofíctaísíg< Tcrtit5tn, 
narij máxime quia creatura eft ex nihilo & itain nihi 
lú tendit natura íu» , tá fecundúcí re ,quám fecundü 
operari;tam moraliter,quámnatur3liter. Sicninvans; 
gelica natura ex nihilo faña eft: ergo poteft defíceré 
fecundú omnem fuú g r a d ú , non íblú entitatiué/eci 
rnoraliter.Sed híec rano nihil valet.Quia etiam gratia 
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crcaturaimpcccabiIispcrgratiam.Ruvrus,beatítudo 
fupcrnaturalis formalis, babee eflé ex nihilo; quia eft 
ens creatú in intcllcau beati: & tamen fuá natura eft 
indcfeSUbilis 8c impeccabilis:ergo illa ratio/olida no 
eft. ^Quartóargui tur . Quia ratio SanftiThomacnie 
hi l valer. Quamuis enim operario crcatur* nó fit fuá 
regula; poteft tamen crcatura eíle impeccabilis'.fi ta» 
men habet fuam regulam neceílarió cóiun6tam. Cer 
tum eft enim, calos eííc impcccabilespeccaco natui 
ríe: 8c tamen eorum opus non eft íua regula, íéd ha» 
bent fuam regulam neceílarió coniunftam & inícpa 
rabilcm. Deinde, certum eft apud Sanílum Thoma 
quódangelifunt irnpeccabiles circa finé naturalem 
prKCÍfé,8c circa obiefta naturalia:5c tamé illorum vo-
litio circa iínem fuum naturalem, non eft fuá regula; 
íed íatis eft quód habeanc fuam regulam neceífarió 
coniunciam Se iníeparabilem per natutam. ^Et com 
firmatur.Quia nihil repugnar quód Deus faciat regu 
lam volitioms angelicsecircaobieíium fupernaturas 
le neceílarió i l l i coniun&am & iníeparabilem ; crgo 
nonrepugnat, quód Deus faciat ángelum impeccas 
bilcm natura fuá circa quodeunque obiedum. Nam 
cur non poterit faceré Deus vt lumen gratiae 8c glorif 
íít neceílarió cóiunftum angelicis operationibuscir* 
cafupernaturalia: ficut eft lumen naturaleeifdem có 
íunf tum circa naturaliaf U Etconfirmaturfecuns 
dó.Quiainter lumen naturaleSclumen glorias finita 
diftátta eftjcum fit vtrumque finitumzcúm ergo poís 
í k Deus faceré angelum perfeftiorem fupremo in in« 
finitum, tándem veniemus ad il lum cui lumen glos 
ría: fitnaeurale; atque adeo neceífarió con iundú fuis 
operationibus:8cconíequenterimpeccabilemnatu« 
ra fuá. Sané, ratio D i u i Thotnse qua oftédit angelum 
peccabilem eííc natura fua,h«ec eft: Voluntas angeli 
non eft regula fuarum operationum:ergo eft defedi» 
bilis.Scd híec ratio habet inftantianvNam intelleftus 
angelicus non eft regula fu^ cognitionisfpeculatiuft 
8c tamen non poteft deficereiniudicijsfpeculatiuis; 
vtfuprá diximus.Similiterintelledushumanusnon 
pót deficerein iudicijs erga prima principia; licét no 
fit regula fuarum operationum : igitur ratio Sanflti 
ThoniK non eft efiicax. ^ Q u i n t ó arguitur. Angelus 
íüa natura eft determinatus ad amorem vlcimi fínis: 
ergo fuá natura eft determinatus ad bonum: atque 
adeoeftimpeccabilis. Oftendoconíéquétiam. Quia 
totusordo aioralisaccipitur ex fine vltimo;ergo fian 
gelus deficere non poteft circa finem vltimum , fi* 
militer non poteft moraliter deficere. Suprá au» 
tem cum Diuo Thoma fancitumeft, angelumefi 
fe naturaliterdeterminatum, etiam quoad exercitiu 
ad cognofeendum 8c amandum Deum authoreni 
8c fincm natura;angelice.Quód fi dicas,angelum ef« 
fe determinatum ad amorem vl t imi finis naturalis; 
8c ita non poílé peccare circa finem naturalem; non 
tamen determinatum eífe ad amorem vlt imi finis fu* 
pernacuralis, Scitapeccare poflecontrahuncfinem: 
Contra. Angelus non poteft peccare circa fineni 
naturalem: ergo abfoluté oportct cocedere quodeft 
impeccabilisn atura fua.Patetconíequentia.Quoniá 
perfeftioaut impetfeéiio natura, non eftpenfanda 
abíoluté loquendo per ordinem ad fupernaturalem 
finem, adqtiem natura per accidensordinatur: fed 
penes finem proprium & connaturalem i l l i . I I Ex his 
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argumentisGabr.in. z.diftinftíone. i j.quKftione 
vnica dúo colligit.Primum eft,quód voluntas creata 
libera nó poteft eíle impeccabilis per naturam, quod 
probar ex DiuoHieronymo 8c Auguftinolocisá me D .Hicro. 
citandis infiá:8cex Diuo Aníclmólib. i .Cu r Deus D . Auguft . 
homo cap. 10. V b i refpondens Anfelmus difeipus D . Anfclm. 
lo quasrenti, Cur Deus non poteft faceré per natu» 
ramcreaturam impeccabilemídicit : Quia non pos 
tuitfaceré Deum. Idqucoftenditcommuniratione. 
Quia omnisvoluntas quae non eft fuá regula in agen 
do,ñequeconformatur nccefTarió reguiarinfaUibili; 
peccare poteft per naturacmfcd talis eft omnis v oluns 
tas creata libera; alioqui non eílet contradidorié libes 
ra ad bonum 8c malum: ergo. 1[ Secundó colligit 
Gabr. quód voluntas creata non eífentialiter libera, 
verbigratia voluntas accepta pro appetitu rationali, 
quiícquitur folúm intelleftiuam cognitionem, talis 
fíeri poteft á Deo impeccabilis per natura: quia Deus 
poteft creare voluntatem nó liberara, infallibiliter fe 
conformantem fus regulas. Etvtprobet hanefuam 
fententiam , pleraque argumenta colligit Gabriel 
vbifupráquseftione vnicaconclufione. i . v b i citat 
D.Bonaucn.pro íe. 
Secunda íententia affirmac, poífe fieri creaturam Opínio .z . 
impeccabilem innaturalibus;gchuiufmodicífeerea 
turam angelicammon tamen poííe fieri creaturá finí» 
pliciter impeccabilem in ordinead finem fupernatu* 
ralem.Quo tantúm modo dicunt authores huius fen 
tentiseangelospoííepeccare.kafentitCaietanushíc; Caietanus. 
Capreolus,8cDurandusin.i.diftindione. i ^ . q . r . Capreolus.-
Et fauetSandUlsimus Preceptor in hoc articulo folu» Durandus»' 
t i o n e a d í e c u n d u m : ScapertiusdeMalo.q, i ó.art. 3. S.Thom. 
Fundamentum huius íententia: ex duplici espite có« 
furgit.Primó,quia non poteft eífe peccatum in volús, 
tate,niíi precedente aliquodefeá:uinintelle¿iu:quá» 
do vero ángelus eligir circa naturalia, nuliuro poteft 
habere defedum in intelledtuergo non poteft praué 
eligere.Probatür minor.Qujadefe&usintelledus po 
tefteííeerror^gnorantia^veíinconíideratioierroraus 
tem 8c ignorancia non habent locum in angelis circa 
naturalia,vtdiximus fuprá.q.fS.Neqjetiam ínconfís 
deratio: quia i n angelo perfecta cogniiio eft natura» 
l i u m . Et ideirco qUando aclu confiderat naturale ob 
iei£lum,cogaofciiillud perfefté: ergo cognofeicomi 
nesilliuscircunftantias. Sicutquando contemplatur 
meculatiué aliquod ob i édum, fimuí intuetur íimpli 
CTadtu omnia quf illi poífunt áttribui:ergo pari ratio» 
ne quando oceutrit angelo aliquod eligibile naturale, 
fine defedu confiderat vniuerías illius circuílantias, 
lecúndá quaseft bene aut malé eligibilcigitur ex ios 
confiderationenon poceíl: praué eligere : ergo nullo 
modo. Secusveróeftinfupernamraiibus, circa quas 
ángelus viator non habet tam perfeítam cognitioné. 
Alterum fundamentum huius íententia: elle poteft 
ex alia radice. Quia ángelus neceflárió habet naturale 
dileftionem fui finis naturalis, qua: íané dileíliovltí» 
m i finis eíl: regula omnium eleclionunv.ergo (emper 
inomni áctü habet neceílarió coninnftam regulam 
bonseleftionis: non ergo peílct ángelus dencereá 
taliregula.Priri iúantécedésprobatur. Quiadictum 
cftfuprá, angelum neceílarió femperdiligerc Deü 
v t naturale obieftum. Et confirmatur. Quia ideo bea 
tus eft impeccabilis in fupernaturalibas, quoniam 
Tom.i j . Z 3 fempet 
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ícmpcr ef taí lu coniunaus ruovltimofinifupcfn»» 
turali per vifionem 8c «morcm. Et ratio eft. Qiiia vo» 
luntasnon poteft neceíTarió adhiérete alicui vltimo 
fínijcjuin rerHoucac quantum íibi eft pofsibile omne 
id quod poteft auertere á tali fíne:ícideo neq; volun» 
tas poteft defícere ab illo Hne,neq; in ordine ad talem 
finem peccare. O b id ergo eft diuería ratio in angelo 
ín ordine ad finem íupernaturalem: quiaillum non 
diligit necefiarió. Vnde,h55Cdúofundaméta mutuo 
fefe iuuant,Sc quafi vnum integrant. Nam angeli ha» 
bebantcognitioncm habitualern perfeftam omniú 
prseceptorú naturalium; & in ómnibus agendisfaci» 
le confiderare poíTunc a£Vualiter omnia neceíTaria ad 
teaitudine fuá operationis: Scaliquam habentfem» 
per dileftionem vlt imi finis, quafi excitantem ipfum 
angelum ad iftam conuderationem 8¿ aduertétiam* 
Et rurfusjex natura fuá non habent pafsionem, neq; 
habicum impedicntem talem confiderationem:crgo 
vcrofímileeftinnaturalibus non poíTe habere dere; 
ftuofam operationem. 
Opin io . | . Scotusin.i.d.r j .qucpIeriq^xfamil íaD.Tho^íé 
ScotUSt quuntur,docuit , q,quamuis creaturarationalisfeu 
ángelus pofsit per vires natura facilé vitare omne pee 
cacum; quia habet natura re^am fíneappecituú con* 
trarietatc&íebellione ( h o c enim modo poífet dici 
angelusimpeccabiiisjquiafacilepoterat vitare omne 
peccatum) tamen aíTcaerat nó pofle ita ficri creatura 
impeccabilem,vtpeccare non poTsuíi veíií}authabc« 
re eledionem defeanofam 8c deformem rectíe ratio» 
mnatural i ,^Fundamentumhuiusrcntcntia:eí ícpo» 
teft(pfo qua citantur V i t o r i a , 8c Cano) Quia creata 
ratn poílc peccare, prouenit ex folalibertate volunta» 
aisabfq;aliquoaliodefeduin intelleSu, vel inaliqua 
alia poten tía. Quoniam eo ipíb ^voluntas creata nó 
habet fummam bonitaté, 8c habet mutabilitaté;con» 
feqwentereftcapax alicuius defe&us: 8c quia libera 
eft , poteft tendere in quodcunq;obie¿ium;fiue bo» 
num,f íue malú,pro fuá libértate. Et ideirco ex fo laeá 
cié libértate peccare poteft tam in fupernaturahbus, 
quá in naturalibus.Qupdfanéfundamentú bifariara 
explicari poteft.Prímójaííérendp voluntatem crcatá 
pofle pro fuá libértate tendere in malum fub ratione 
mali.CíEterúm ifte modus explicandi eft falfu5,8c i m 
poísibilis^cÓcrareítéfcntieotes. Supponoenimex 
hisquKolimdiximus. 1.1.volúntate nonpoíícdiU» 
gerenifi fub ratione boni, nec odio habere nifi fubw 
cione mali.Secundó explicari poteft propofitum f i n 
damentum, q> voluntas creata habet pro obiefto bo» 
n ú vniuerralc,cópleSens fub fe ratione boni honefti, 
vtilis 8c deledabilis: 8c q# fub quacúq; ratione iftam 
pót tédere in obieftú fibi propofitú. Vnde,fi oceurrác 
obicfiaincópofsibiliahabétiadiuerfas raciones bonij 
pótvoluntas tédere in obieíkG q í voluerit,8c aliud re 
fpuere: idq; pro fola libértate abíq; alia ratione. Quia 
invtroq; illorum obiedorü occurritfufiicics ratio bo 
n i admouendumvolunta té ,8c voluntas non neceíst 
tacur ab aliquo illorü obieclof um;quia nullú illorum 
cótinet vtilcm 8c neceílaríam rationem boni : poterit 
ergo voluntas eligere quod malucrit. Ethinc vlteriús 
fcquitur,voluntaté peccare pofle abfq; praecedenti de 
fcftu intelleíl ' .Quia pof í to q, hícSc núc intclleíl9 có 
fideret hoc obieQiú de íéjvel cu his circunftantijsjeíle 
2nalú,au: inhoneftú & deformeracioni;poteft tamc 
fuper V. <?. © ; Thom. 
fímul confiderare efle bonú deledabile, vel cííc com 
modum propriü.Vtrumq;en¡m iudiciú eft verü: & 
íta tune in intelledu non eí l defeíius erroris, neq; ig» 
norantiíc,aut inconfiderationis. Et nihilominus pót 
pro libértate fuá volutas appetere illud obieftum, vel 
propter rationem boni deleftabilis, vel commodij 
non obftante ratione malí inhonefti, quam habet 
coniunftam. Vnde , plurimi ex eade D . T h o m . fa» 
roilia,íatentur q, ftante plena con fideratione in ratio* 
ne fpeculatiua, poteft eíle defe^us folúm in iudicio 
pra£tico:8c confequenterín volútate. Quod infinuat 
CapreolusScalij doftiores ip(b.Sed hocfundamentá 
fupponit eífe peccatú i n volúntate, nullo exiftéte des 
fcáu in intelle^u s quod eft contra Arift. 8c Philofos 
phos morales, dicentes q, omnis peccás eft ignoraos. 
I m ó eft contra Scripturá Prou. i4.vbilegimus:Errát 
omnes qui operátur malum. Quare S. Tho . i . i .q. 5 8. 
art. 1.8c.q.7 7.art.2. aperte probac volúntate non poO 
fe deficere nifi fit defeftusin intelle&u. Eefauet Du» 
randu5Ín.2.d.7.8c. 1 j . q . i .Etha:ceftc6munisfen» 
tentiaTheologorum: qua: tanquá verior eft fupponé 
dacx . i . 2. Et p rofesó per fe manifeftumvidetur nó 
pofle intelligi aliqué efle in v niuerfís fuis aítibus pru» 
dentif$imum,confidcrátú,8c c¡rcunípe¿lú;8c nihilo» 
minus eíTevitíofjmínam prudencia poftulat concoe 
xnitantiá vii tutu.Vnde,fi intelíeílus ble 8c nunc con 
íideraret hoc efle prauum 8c deforme rationimo vide 
tur intelligibile ftante aftuali iudicio volutas il lud 
el¡gat,nifi ex vehementi aliqua pafsione Scprauo ha» 
bitu íeratur.Et hinc prouenit,vt in in fta n ti clcclionis 
IntelleQius auertat con fideratione ab hocobieftoin 
particularijSc i malitia eius: 8c quód abíbluté iudicet 
eífe fibi conueniés hic 8c nuncQuod ita eíTe,fufficic» 
terdocetexperientia. Quocirca,quandononeftp«G 
ÍIo,nec prauus habitus, nec aliquid aliud trahens voi 
luntaté 8c exexcans racioné; impoísibile apparec vo* 
luntaté deficere, fí intelledus perfedé aft ualitet con» 
fideret omnia neceíTaria. ^ T á n d e m Scotusin.2.di» 
ftinftione. 2 j.aflcrit angeló natura fuá abfolutéefle 
peccabilem tam circa finem fupernaturalem, quám 
circa finé naturalem.Quf féntétia/ua etiá habet«rgu 
níenta,quibusfuadetur.1] Et primó arguitur pro Seo» Afgum.i« 
to.Quiaángelus conditusin purisnaturalibus haber Scoti. 
retlibértate fimplicitcr: ergo eligere pof le tbonüaut 
malú; aut (alté eeíTare poflet ab eleftionc boni quoca 
fu eligere tenebatur i l lud: 8c cófequenter peccare pof 
íec^lEtconfirmatur, Q^iafi voluntas angeli creatiin Conñiu 
puris naturalib9 eflet determinara totaliter ad omnia 
prseceptalegis naturalis; ergo nó haberet libértate ad 
obícruantiamlegisnaturse: quod eft inconueniens. 
51 Et confirmatur fccúdó.Quiavoluntas nó eft regula Confoi» 
fuarü operationú in ordine ad finé naturaláergo pee 
care poteft circa huiufmodi fíné.^Ec confirmatur tet Confif» J» 
t ió . Quoniam angeli deíértores modó peccanc de 
fado contra legénaturalem, 8c contra finem natu» 
ra:: ergo peccare poflunt ex natura fuá circa finem 
naturalem. Antecedensliquet. Quia Dssmones fsc^  
pe mentiuntur; vthabetur loannes.8. Se prcecerea 
homines follicitant ad perpetranda fceleralegi nactu 
rali contraría: 8c hoc eft peccare cótra legem n ature. 
*¡ySed dicetaliquis,^ Daemonesquáuispcccenrconí 
tra naturalem legCinon tamen abfoluté: íed referédo 
huiufmodi pcccauadillam deordinationé volunta* 
sis. 
Qu<S.LXll lArúcuU. 
tis,quá ipfi habenterga fine rupernaturalem. Itaq; ( i 
natura: Icx praiciré 8c feoifum fumatur in angelis, ins 
uiolabilis eft ab ipfis. Si vero coníidcretur coniunfta 
legi & finí fupcmaturali»vt fuit de fado in ómnibus 
angelis á Deo códi t i s^ote í l violari cócomitanter ad 
tráígrefsionélcgis rupernaturalis: vtinfráapcriemus. 
Replica. «[fContrá-Quiaíi volutasangclieíl: natutalircrdeteí» 
* íninata ad obferuátiá legis naturj :(cquitur,cj, etiáfi or 
dinetur & elcuetur ad fupernaturalé finc,nihilomin9 
retincbit hanc determinationé.Patet fequcla.Quia fu 
pernaturalis fínis & rupernaturalislcxnÓ immutant 
natuf.í,autei9naturaléordinc;íedperfíciüt:grat¡acm 
non deftrutr/cd potiús períicit naturá.Et S. Tho . fu» 
prá.q. 6o.docet, 9» Demoncs no poí íunt odio habere 
D e ü prout éfl: vniuerfale natutf bonú:eo q> voluntas 
eorú naturaliter determinata e í l ad amandü Deum 
fub hac rationc.Igitur fi volutas angeli efl: naturalitct 
determinata ad obferuantiálcgis naturalis, & ad per* 
fe£lá proíccutionem fínis natur^ fequi tur ,^ inquo» 
cunq; ftatu ángelus retinebit hanc determinatione: 
& confequenter peccare non poterit contra legem na 
Secundan!, turalcicuiuscontrarmpatetin Dacmonibus-^Sccuns 
do & principaliter arguitur pro Scoto.Si ángelus con 
dituseflét inpuris naturalibus, cu iDeus l egé impo í 
nere tpof i t iuamnó excedente natura;vtvcrbi gratis 
cuílodiret hominem, vcl ^ reuelaret fuo tépore ali 
quid hominibusjvel ^mouerctcoelos,autguberna> 
ret aHo|uas creaturas in ordine ad finé naturalé: poíTet 
qu idéánge lushu íu fmodi legemt ranf i l i r e . Sedh^c 
lexin cafu pofito jefiet naturaÜSjSc circa fine naturse: 
crgo ,8cc .Minormanifertéprobatuf.QuiaIexpofíti# 
uaquse non excedit finé naturalé , appellatur natura--
lis:vt plañe coílat in Icgibus pofitiuis ciuiIibusR.eipu 
bl ica-humanf.Maiorveró arguméti etiácóftat.Qma 
angélica natura non eft determinata ab intriníecoad 
obícruantiá huius legis po ímuswgi tur poteíl ca tran 
filire.^I Qupd fi dicas,voluntaté angeli eflé naturaliter 
¡nelinatá 8c determinata adamoréDc i finis naturalis, 
q u i e í l a u t h o r huius legis; ex quainelinatione Se de-
terminatione oritur aliqualis determinatio circa quas 
cunq; legí ab ipíb Deo pofitá, vt eí l finis naturalis 8c 
gubernator naturae angélica: intra ordiné naturse:Cóí 
trá;3c fit tertiú a rgumentú . IT Volutas angeli ex (ente 
tia D . T h o. fu prá.q. 60. art. 5.ad vltimújcll naturaliter 
determinata ad diligendú Deum prout efbcommu» 
ne bonñ naturaemon tamé cft naturaliterdetermínai 
t a á d amaodum Deü confideratum quantú ad part¡« 
cularesrationesbonitatis;neq fecúdum cauíatpat 
ticulares eífeítus, qui poíTunt angelo aliquádo difpli» 
CcrerSc confequenter Deus tanquá eorundé cauíá po 
tefitfirniliterdifplicere angelo, Igitur voluntas ange» 
l iexfcntent iaD.Tho. nonefttotalirer determinata 
ad a m a n d ú D e u m . Quín po t iús ,ex ipfius doftrina 
colligíturjqtíí Deusconfidereturvtpeculiarisguber 
nator naturae angelice, ¡trponer?silli¡eges poiitiuas 
particulares, ad quas non inclinatur naturaliter auges 
lus;potert odio haberi ab angelo:ergo intenmm. 
Q . . ThcologiquiexD.Tho.raaii l ia prodiei'út,induas 
f 10'4- íementiaspartidfunt.HPrimaefirDLiran.iri . i .d.z j . 
8c Gaprco. in. : , d . 21 .qua nout Theologi íequuntur . 
Q U K docet ,angelü eflc prorfus impeccabilem circa fi 
Opj^ j Titxn natursejSc circa pnscepta naturalia. -De qua íen» 
•f« ten:ia(a£isdiximmfupetiús,<(l Seeúdaauteniopinio 
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difcipulorú D.Tho. d ú o d ic i t .P r imúef t^ ángelus di 
re6ié per íe 8c immediaré non poteílviolareprajcepta 
purénaturalia,neq;auertiá finenaturali. Secundura 
vero, quód ángelus concomitanter 8c indirefté rece» 
dere poteít á fine naturali, Se violare iura natura: feu 
prascepta puré naturalia. Huius opinionisauthoreft 
CaictanusjVt fuprá retulimus. 
^Anirmiuerfiones área qu f^lionis ex~ 
plicciúonem. 
PR.0 explicatione huius controuerííse obferuarfi Notó.l* oportct primójq» reda operario dicit duo:Sc fubi 
ftantia operisjSc re£titudiné. Quoad rubfl:antiá,pcn< 
det a principio efíícicntc eá : quoad refticudiné vero, 
pendet á regula, per qua metimur re£Vitudiné operas 
tionis» Sed illa quidé elt mala operario, qua: n on com 
uenit cú regula. 1í Addeetiam, ^quando principiú 
aótiuú Operationiseftipfa regula ;quiaeí l :coniun¿ta 
principio operádi neceíTaria cóiunftioneíilla ralis ope 
ratití,prauaeílé no poteft; ícd potiús neceííarió debec 
eflc re£la.Ná fi virtus qu^ cll: in manu ad ícindédü lig 
n ú , efletregulainciísionis: illa incifsio quae íequitur, 
neceflárió e í letrefta. V n d e fequitur, q, omnis opera; 
t iodiuiníe voluntatis cft reftifsima fine obliquitatc 
aliqua. Quia prima regula rcíHtudinis eft ipfa diuina 
voluntas:vt docet Paul, ad EpheC t. cú ait. Qui o oes 
ratur omnia fecúdum confiliú voluntatis fuf.i i t intra 
diuiná volútaté efl: confiliú certú & infdllibile de qua 
libet re agenda.Et inde íequitur,cjj bruta 8c irrationas 
lia errare no poíTunt in appetitionibus fuis.Quia íenfi 
tiuus appeticus mouetur in brutis á indicio potendas 
apprehenfiu^rqá'raneiudiciú de te rmina túe í tab A u 
thore natur3:;ita vt nó pofsic nó indicare il lud qd" iudí 
cat.Et ob id errare nó por, neq; in appetitione, neq; in 
iudicio. Quia regula huius iuciicij,qua: efl diuina vos 
luntasjeft intimé coniund'a , determinado b r u t ú a d 
hociudiciú.Similiterrcsíénfu carentesjiicceííarió re» 
fté opcrátur:quia operantur ficut agútur ab Authore 
naturae,iuxta naturam quá á Deo receperút.Similitcr 
etiá homo qui efl: arbitrio líber, ex parte intcllefl:9 er» 
rare nó poteft circa prima principia ípeculatiua: quia 
intelleíius ipíc naturaliter propenditur ad aflentiens 
dú primis principijsab eodé Authore naturá.Et fimi 
li tercótingitin principijspra£licÍ8,q. errare nó poteih 
népe circa haec principia;Bonú eíl a g e n d ú , Malú eft 
fugiendú. Quia adhuiufmodiprincipia elt naturali» 
terdeterminatusintelledusab Authore naturf :8c fie 
volútasnó poteft defícere circa bonú ín c ó m u n i . Q m 
volútas efl: naturaliter inclinara a d b o n u a p p e t c n d ú : 
ficutoculusadvidédoscolores. Etíanéficutintel ie; 
¿ íuseftdeterminatus ab Authore natura: ad indican 
dú prima principia pradlicaefleverifiima &agibil ia: 
i tavolútaseft determinata & naturaliter inclinara ad 
volendú bonú,&fugiendú malü;qm ficiudscat nam 
raliter intelleftus.Quocirca^uádo 8; Tho.in hocart. 
docet q» tune eft infallibiliter operado rciSta, quando 
principiñ operationiseft ipíáregulaoperaíionis:ad: 
dere debemus,q} tune talis operario ell re(5la,q liando 
regula eft faltem immutabihter c ó i u n d a c u m princi 
pió illiusoperationis. 
Secúdóob íe ruag , omnÍ5 creata volutas inde ha* Nota-ií 
bet ^pofsit cleficereScdeclinare áregulapeccando; 
To in . i j . Z ^ quia 
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quia cu ob iedü volütatií íit bonú in coi, ¿ictlatiísimé 
patetSc cóprehenditfub reomnebonií icl iuinúSchu 
m a n ú j h o n d t ú vtile & deleftabilcj 8c crcatus intcllci 
ftusnon poísit fatiscognofcere hoc bonum comune 
&vniucrralcperfeaé &;adplenGaim omnibusfuis 
circunftant i jsándeeft^iniudíci jscirca bonum hu» 
iuíÍTiodi potell: labi & dccipi ex inconfideratione; 8c 
fícvoluntaspoterit appetcre q«od non eft veré bo» 
num,íedapparen8 bonum. QupcircaA'crifsimaeílib 
la íentent ia:Omníspcccan$ c í t ignorans . Namvul t 
<i icere,quódomnisopcrat io prauavoluntaiisprofis 
cifeitur ex iudicio minús pleno Sí caliginofo.Et inde 
et iamptoueni t jquóddiuina voluntas íltindcfeíiibi» 
l i s&inobl iquabi l i sáredo. Quoniá duiinusimclles 
¿tuscomprehéí iuéSc totaliter penetrar hoc bonum 
vniueríaliísimum fecundum omnes ciícunftantias: 
& fie non poteft árefto deflcdli.Supponendum crgo 
eft contraScotu,v t verius,cj, potentia peccandi requi* 
ri t qj intelleftus pofsit defeftuofé proponerc o b i e d ú 
voluntat i : vt voluntas ícquensillud obieólum poísie 
defícere & peccare. Vnde, neceífarió addere oportec 
aliquidfundamento Scoti íuperiús commemorato, 
íí confequcntereí let loquendum adilliusíénteciam: 
fcilicec, q» angeli non femper neqj necefTarió perfefté 
8c adualiter confiderát omnia quse pertiHent ad re£tá 
cleftionem faciendam ctiam in obieélo puré natura* 
li:fed poífunt aliquid omitiere voluntarié.Namlicec 
ppfsintid confíderare : tamen excrcitium huiuspo» 
tentise procedie á volúntate illorum jquse poteft applis 
care intelleíítum ad confiderádiim obiedum, & non 
omnes circüftantias eius. Sicut in fpeculatiuis poteft 
applicareintelledum adeófiderandum dealiqua re, 
velprincipio: & non de ómnibus proprictatibusSc 
concluí lonibus illius.Et hinc concluditur quo pafto 
ángelus inpur ísnaturahbus poífet peccare etiamin 
naturalíbusjíl vera foret Scoti fentétia Et idem fcqui» 
tur i n o m n i angelo pofsiBiliiquiaimpotentia peccan 
d i , quando eft intrinícea, prouenitex fumma perfes 
ftioncintelleftusjqui nullo modo pot deficcre in pro 
pof i t ipneobicdicóucnient is&honer t i .Quare ibea* 
t i tudo rcddit beatum impeccabilcm ab intriníeco ra* 
tione ftatus : quiaconftituic i l lumin aftualivifione 
DciiSc'plenaconfiderationeomniumquaneccffária 
funtadref té operandum : quod prouenit ex dono 
D c i . Sed nullus eft ángelus í ecundum feconfidera* 
tus,qui(apud Scotutn) non pofsit deficcre in aftuali 
confidcrationejvelobiedijvelcifcuQftantiafum. Eí 
pro Scoto fufficianthasc. 
Koía .?» T c r t i ó c f t a d u e r t e n d u m ^ a d p c c c a t u m m o r a l e , 
dequo eft fermo,duo cx igü tur . Alterú ex parte fub< 
ic£ti;nempe q> fít capax liberx operationis: quia fí foi 
lú mouetur ab alio abíq; operis dominio,n5 eft pecca 
ti fub ic í lú . Alterú quod exigiturjeftjq» illi fit regula 
impofitarnávbi non eft lexfuperiorisjnon poteft eífe 
prseuaricatio. Et hinc neceííarió confequitur finé ali( 
quévl t imú eífe illi propoíltú.Sicut enim regula impo 
nituráfuperiori-,ficad aliquid ordinatur.vtvidemus 
Corolla. i . i " hi8 regulátur ab artc.^Ex his colligitur pr imó, 
q u ó d i n agentibusnaturalibus no poteft eflemorale 
peccatújOb defeftum prima: conditionis. Quia licét 
íit eis aliquis finís praeftitutus, 8c regula impofita: illa 
tñimmobil i tcref t applicata;ítavt fecundó i l lammo 
Corolla.2. üeaQturjnó vt fuá ípontc fe diriganc.^Secundó fcqui 
tuf,q) fi eflet aliqua natura intelleíbuafis, qii¿e abfq-, lis 
ber ta te i ta íequereturbonúrat ionis , vtappctitusqui 
tendit iuxtaapprchenfioncmfenfusñllaquidempcci 
care non pon'et,ob defeí ium primi. V c r ú m hoc ver< 
fatur citra qu<eftioncm: quairimus enim de natura lis 
bcra .Namdchisquíenatura l i teraguntur ,mul tafunt 
i n vniueríb,quas peccare non poíTuntrSc ideirco rclin 
quendus eft Gabr.qui hoc modo putat dari poílcna» 
turam intcllcétualcm non liberam, qua peccare non 
por$it.5íSequiturtertió,q>peccatüearationepugnac Corola 
ef lcinDeo, quiaimplicatilli cílc impofitam regula 
extriníceam; íicut repugnateííe aliquid altius fupre.-
mo:íed inil lovoluntasfimul eft principiú operandi, 
Scmenfura reftitudinis. 
Quar tó aducrte,qj prascepta naturalia/untin du» Nota.A, 
plicigenere.Qujedá íané habent neceílariá connexio 
nem cü ñnevltimonaturali ' .Schsecfuntillaqux pros 
mulgantur á ratione naturali,prf ciía 8c feclula ctiam 
omni lege pofitiua; verbi gratia no eílc adulterando, 
non efle mcntiendutniColendum eflé Deum: & bsc 
appellantur precepta iuris natura: puré naturalia. Alia 
vero pra:ccptafunt,qua: no habent connexionem cü 
fine natiirali,nifi mediante lege pofitiua: quat ideirco 
naturalia dicuntur, quia conducú tad f ínem natura» 
lem coníequcndum,vel ad perícuerandú in ipfius co 
lccutione.H8ecnanq; pra:cepta non appellantur puré 
naturalia, íed naturalia pofitiua: Se hu iu ímodi funt 
prscepta omnia qua: per legespofitiuas Principis ia 
Repub.continentur. 
Quin tó obíeruandumcft ,nullumangelúncq-,fa Nots.f. 
¿ tú neq; creabilcm poílc habere pro fine vlt imo coni 
naturali vifioné beatificá:vt fuprá diximus.q. 11 .Vn» 
de, i nquocunq ia f tupo í fumus diftinguffreduplícé 
finé naturalemjSc fupernaturalé; 8c duplicé períe&io 
nemintellefl:us:ícil¡cetcognitionis naturalis, 8c fu» 
pernaturalis:Sc duplicé defeftú, ícilicet á regula ratio 
nisnaturalis, 8c á fine naturalijvel a regula 8c finefa* 
pernaturali. Adde etiá pro prseíenti i n l l i t u t o ^ u ó d ia 
telledus tres pót habere defeft us:fcilicet crroré,igno» 
rantiá,8cincófiderationé.Error,eftpofitiuéapprobas 
re ía l fumpro vero:ignorantia,dicitpriuationécogni 
tionis carü rerú}quas aliquis tenetur feire: incon fide^ 
ratio aút j íblúm dic i tpr iua t ionemaduaüs confidera 
tionis,eo temporc in quo oportebat illam haberc. 
Vronntiata O"4 conclufiones P quá/lioms 
propojiunodum explicantia. 
H Isc5ftitutis,cftprimaconcIufio.DefaftonuU Conda-i» lus ángelus eft fimpliciter impeccabilis: ícd in 
quocunq; potuit eííe malú culpje.Haic códufio certa 
eft de fide,quantú ad angelos qui ceciderunt: coftat 
enim pluresde fafto peccaíle. Iob.+.c.lnangelisruis 
reperit prauitatem.Et loan.S.Mendax eft, & homici 
da erat ab initio.Et Matt . z 5.1tc in ignem^ ternú,qui 
paratus eft Diabolo Se angelis eius. i .loan. 5. Diabo 
lus ab initio pcccat-Ex quibus locis fufficienrer often 
ditur de fide in gradu angélico poílc eífe malú culpf. 
N o n tñ colligitur ex hislocis de fíde,in illo gradu nul 
lú cíTc angelú impeccabilé per natura. Poííec em quis 
dicereiq»licét multiangelipeccaucrinf.tñ alij .pmáfcí 
TÚt,qui ex natura fuá peccare nó poterát.Cstcrú licét 
hoc nó fit exprcífe cótra fide: eft tñ non folú falfum, 
r fed 
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ícd plu íquá temerarium. Quia eíl cótra omncsTheo 
logos,Sc contra id quod comuniter Sanfti lignificat. 
Et rurfus fupra oílenfu m eft ex D . Augufl:. ¿c alijs Sá 
ais,beatos angelos ante recepta beátitudiné potuiííe 
pcccare.kemjquiaeft íententiaaííerens cum angclú 
quifuit rupremusinterpcccantes)fuiííeetiarn Tupre; 
müinperfecl-ionenaturali inter omnes angelostam 
bonos quárn malos.Igituríiille no fuit irnpeícabilis 
per n aturam,m ultó rninüs inferiores angcli: quod fas 
ne ampliús fie: manifeftum ¡nfrá. 
r nclu^' SecundaConclufio. Deus poteftfaccrcaliquam 
volúntate libera natura fuá impeccabilé inordinc ad 
finé naturaié & ad bonú naturale & morale agsdum: 
itafanéjVtinoperibuspoliticis 8c moralibus femper 
refté operetur,8c no pofsit in eisá reftitudine defic«« 
rc.Quocii'ca,poteft Deus creare angelújqui primó Se 
per íe non pofsit peccare cotra legé naturaié; nec pris 
m ó deticereá fine naturali. Hanc cóclufíonétenetS. 
Tho.deMalo.q. i 6.ar. j.Sc Durá . in .z .d . i j . q . i . Q u á 
credo efle verifsimá. Et probatunQm poteft á Dco fie 
ri ángelus adeo perfc£lus,vt habeat prudétiá circa oés 
resagédas,8cquiíempera6lucó(jderarepoísitlegem 
naturaié 8c bonú moralcjdebitúq; finé naturae, 8c oes 
a&us 8c circú ftantias neccílarias ad reda operationé: 
talis auté angeluseíTet diéto modoimpeccabilisin na 
turalibusrergo poteft Deus faceré volúntate impecca 
bilécirca bonú morale.Patetcóíequctia.Qupniávolü 
tas Scomne eíus peccatú fupponitin intelleftu prafti 
co aliqué defe(3:ú,vcl incófidcrationérattaliscreatura 
aDeofaí lababeret in te l lef tú perfefté prudetifsimü 
& plenariú:crgo. líScd dices: Licét talis ángelus poí» 
ílt habere illá adualcc5ÍIdcrationé}tamé nó necefsita 
rctur ad habendá talé cóííderationérpoíTet ergo ex i m 
cófideratione peccare.Sed cótrá:Quia diximus fuprá 
5, ángelus femper Se neceííarió eíl in a£tu adjsquato 
fuKvirtutis, 8c fímiil a d u í e m p e r cognofeitomnia 
quas poteft fímul cófiderare: íi ergo eíifet ángel9 adeo 
perfe¿lus,quivnicoaftu8c fímul confiderare poflet 
oía naturaliajíempereffetin tali cófideratióe. Rurfus, 
ángelus perfeftusin naturalibuSjeft ex natura fuá pet 
fcdiifsimus;namhabetperfe¿{:úlumé¡ntelleS:us:§cíi 
cuthabec pienitudinéícicntiaifpeculatiuaejitaetiáha 
bet plenitudiné feientia: praftiese refpeíüu legis natus 
ralis.ErgoÍjcut inípeculatiuisquamuis non femper 
aftu confideret omnia,tamen cúm cófiderat aliquid, 
neceíTarió cognofeit illud fine defeftujSc prout necef 
fariú eft ad veré cognoícédum 8cfineerrore:itaetiam 
in pra£licis3 licét non íemper a£lu confideret omnia, 
tamenquandoconí ideratpraf t icéScfer t iudiciú de 
obic í lo aliquo vel operationé; tune neceíTarió confi» 
dcratilludperfcftéjScaduertitad omnes circunftans 
tias.Ergo íemper iudicat prudéter 8c cófideraté: ergo 
voluntasíequenstaleiudicium non poteft deficere. 
^ " í l u . j . Tcrtia Conclufio. Angelus non poteft direflté 8c 
jmmediaté deficere á naturali finejneq; iuris naturse 
píaeceptaviolarejfi fine puré naturalía.Hxcconclufio 
cft Caietani.Et probatur: Angelus fuá natura eft bea: 
tus naturali fcel¡citatc:fed naturalisbeatitudo fuá ñas 
tura eft ¡namifsibilis: ergo ángelus determinatus cft 
natura fuá adamoremvltimi fínisnaturalisjincuius 
aflccutionecófiftitbeatitudonaturalis-.Sccófequcnj 
Q I . terJnatufafuadcterminaturadferuáda pra:ccptaquas 
^eQio, habentvnioncmintrinfccá cum naturali fine, 1í Sed 
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obijcietaliquis.Angelus quamuis beatus fit beatituí 
dinenaturalijhabettamcn libertatem ad exercendú 
operationesillas que non funt neceflarió connexíe cü 
vltimo fine:ergo in huiufmodi operationibus poterit 
deficere Se peccare. ^Refpondetur,q>fcclufaomni le SolutiO» 
ge pofítiua,vtfecludenda eft, quatúm attinet ad hae 
conclufionemjdicendumeft^operationcs illas quse 
non habenteonnexionem neceflariam cum vl t imo 
fine^íuntliberje quantum adexercitium:8c ángelus 
fine peccato aliquo pro fuo arbitrio poterit ecíTare ab 
eis;quianullatencturlege operationes illasexcrcere. 
Sed nihilominus tales operationes quantum ad (pe: 
cificationemfuntangeloneceíTarise in hoc íenfu,^# 
easexcrcerenon poteft niílipíasin finem naturalcm 
ofdinando8creferendo}inqüem naturaliter volun» 
tasangelieftconuerfa:8cconfequentcr peccare non 
poteritinexercitioiftarumoperationum. Igitur los 
quendumeftde angelo beato beatitudine naturali 
inhac parte : í í cu tTbeo log i loquuntur de beatis foe* 
licitate fupernaturali;qui íané liberé exercent quaíi 
dam operationes non habentes necclTariam cónexio 
nem cum fine fupernacurali: Se tamen peccare non 
poííunt,propterre£l:i tudinem quam habetvoluntas 
eorum circa i l lumf inem, ad quem necefle eftordi» 
nentomnesfuasoperationes, etiamfi alias non has 
beant neceíTariam connexionem cum vltimo fine. 
Secundó probatur: Nam cum ángelus fit natura fuá 
determinatus ad amorem vl t imi ñnis;íequitur, q u ó d 
natura fuá eft determinatus ad bonum rnoralc:atque 
adeo in naturalib9 impeccabilis.Quia totus ordo m o 
ralis fumitur ex vlt imo fine. Igitur fi ángelus non 
poteft deficere circa vl t imum fincm naturalem,non 
poteft etiam deficere moraliter.Suprá autem qusftio 
ne.éo.diff íni tum eft cum Saníio Thoma angelum 
naturaliter eííe determinatum, etiam quantum ad 
cxercitium,ad cógoofeendum 8c amandum D e u m 
authorem Se finem naturacangelicse-Ex hac concluí 
fíonecolligo , q u ó d peccatum angeli primum non 
potuit efle contra fincm naturaíem ,Sc contra legera 
puré naturalem: alias d i redé Se immediaté peccaílet 
contra finem natura». 
QuartaConclufio. Angelus viribus natura? íer» C o n c l u . ^ 
uare poteft omniaprxcepta uirisnaturse,qus ad na: 
turas ordinem pertinent pr¿ecifé, tam diuifiué, q u á m 
c s l l ed iué .Eoquódex parte intellcftus ángelus has 
betplenariam perfedionem naturaíem: 8c nulla eft 
in angelo occafio v t errare pofsit in telledus ei us, vel 
ipfius voluntas pati difficultatem aliquam ad bene 
eperandum. Vnde/apient i ís imi Thcologi de angeí 
l i s loquun tu r ínord incad finem naturaíem; íicutfá< 
éii Patresloquuntur de primo homine in ftatuinnos 
centia;,quód potuit femare omnia madata, 8c potuic 
fi voluiífetjperíeuerare. Ha:c conclufio ícquiturcx íu 
periori.Et prrfbatur: Quoniam ángelus ex natura fuá 
habet á principio beatitudínem naturaíem confums 
matam;8cfupponimusneceílariódil¡gereillam,ficut 
neceíTarió diligitfuumeíTe: ergo neceírarió etiá vulc 
reditudinem neceflariam ad confecutionem talis 
beatitudinis'.acproindefemperaduertit id quod net 
ceflarium velconduceaseft ad illam beatitudinem. 
PoíTumusetiam ápofterioriargumétari. Quia fians 
gelus in puris naturalibus pofifet peccarc,poíret etiam 
acquiíerehabitumimprudentisejSc a l iorúhabi tuum 
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Scvitlorum. Nam contraria habcnt ficricírcaidem*. 
&hab i tusv i t i j noocxdud¡ tu f nifi per habitum virs 
tutis.Etconfequenterrcquitur,5. ángelus no habe tá 
natura cógenitú habitú prudétise, cúm fít « c a t u s per 
fcftifsiméfeiés&prudcsáDco.Huiccodufionifauét 
plcr¡q;Ph¡lorophi,quosrefert Guillclmus Patifiéfis 
lib.i.deVniuerfojquidixerütjinfubftantijsrcparatis 
n ó poíTc efle malitiámó cnim Cognoícebant ordincra 
íuperuaturalé.Et Ar i f t . 11. MctaphyGcse nó cognofs 
cit aliasintelligétias^niíi perfe^ifsimas 8c beatas.Qua 
re,S.Tho. ^ .cótra Get.c i o9.dicit,9>Phil©rophi, qu i 
cegnoue rú t angelo» inaIos>putauerút illos eíle mate 
fialc$:vt Pla tó .4 .&. i o.de Legibus.Dc quarc memi» 
ni t Augu í l inus in libris de Qu í t a t e De¡,no fcmcl.Le 
genduse í lOr igen . l ib . 8. cótra C e l í u m : 6c Ifídorus 
l ib. j . & luftinus Martyr.q.81 .ad Gcnt. qui dici t , 
Phi lofophinó potucrúí diccrcclíc D o m e ñ e s , nifíá 
Darmonibus remouerent beatitudiné. % Sed obijeies 
cótra hác códufionérationé S .Tho. in articulo. Nam 
etiá ángelus in puris naturalibu» nó e ñ regula fus vo 
lütatis:ícd illa cftvolmasdiuina;ergo potefl; ab illa de 
ficerc.flRefpódcturjnegádo cóíequctiá. Quia regula 
próxima íupvolútatisJcftrationaturaIisei9,quáhabcc 
perfcaáineqjin eapoteft habcredefedlum in ordine 
ad puré naturaliaiác ideirco per illá habet fibi cóiüÓlá 
indefe¿\ibiliter regula fuá: volúratis. Sicut beatus per 
viíione íseatificáhabe- cóiunflá fibi regula benc opct 
randijetiáin rupcrnaturaíibus.^Scd cótra arguitur íe 
cúdó . Dcfafto Dscmonespeccát cóiralegénaturalé: 
ergo habét defeftu in intelleciu in ordine ad illá:crgo 
idépoí íe tcót ingereinpurisnatural ibus . 1^ Cófirraa» 
tur.Quia falté poíTetpcccaie peccato omiísionis:quia 
n ó neccfsitaretur ad exercitiú.'íl R.cfpódetur,^, nó eft 
í imilede Díemonibus .P r imó ,qu ia fcmpcrpeccant 
cú dcordinatione á fine íupcrnaturali:& rurfus, quia 
habét prauos habitus^ationc quorú excíecátur 8c i ni 
ped iu turabhisquenece íTar ia funtadrede operádú. 
Secus vero eflet de natura angélica cóftituta in fuá pu 
rítate 8c reftitudinc naturali.^f Ad cófírmationércípo 
detur pr imó,^for té né eft poísibifis pura onúísio. Se 
cúdó rerpódetur,angeIG in puris naturalibus neceísii 
tari adid quod iudicat eífc fímpliciter bonú Se necef» 
lariú adconreruationébeatitud¡nis,naturalis,quam á 
principio habuit 8cdílexicneceííarió. Et ha;c omnia 
v tmin imú probát efle íaciliimü angelo in puris natu* 
ralibus vitare omne peccatmeflet enim difHcillimum 
¡lludcómitterc.Itaq;nópoteftilIud moraliter faceré. 
Q i iódve ro fit omninoimpofsibi leal iquibusjnó ell: 
adeó cenü 8c euidés.Mihi tamen eft íacis veroíimile, 
propterrationesfaftas.Etideo Theologi cómuniter 
inclinantur in hanc paríé:vt videreeft in Magiftro in 
íecundodi f t . i j .VbiCapreol .Duran.conícnt iuntcú 
t l ^ s ruprác i t a t i s^Ca iec cu S.Tho. ín hoc articulot 
Sané,8ciuniorcsquidá Theologi esfa^nilia D . T h o . 
pro cópei tohabent ,pot íe efle creaturá intclleduaíé, 
quíeviribusproprijspoísitcaucreola peccata. Sieiñ 
Deus códeret perfeftiísimú angeló fine ordine ad fu* 
pernacuralé beatiíudiné,quürú vetuq; eíl poísibile: i l* 
le ángelus poflet virtute propria cauere oía peccata, 
quae funt cótra finé naturalé.Quod patet. Ná angdus 
iíle nó.poflet peccare circa fupernaturalia obiedamul 
laenimlex de rupernaturslibus eflet eiimpofita,8cna 






intellectus cognofecretoía agibil¡a;Sc ex parte appeti 
tus inclinareturad bonú rationisjnullo prorfusrcpui 
gnáteaut impedicte tergo cauere poflec oía peccata. 
Quinta Cóclufio. Angelus peccare poteft cótra le 
ge puré naturaléjfeu cótra finé natura indirefté 8c có 
comitáter.Probatur:Qupniá natura angélica fafta e í l 
ex nihilo;eo q, eft creatura:ergo deficere poteft fecun 
d ü omné fuú gradó nó folilm cnti tat iué, fed moralis 
tcr. Secundó probatur: Angelus eoipfoqjfuitauer» 
fus á fine rupcrnaturali,percócomitantiáneceflariam 
aucrfusetiá fuitá naturali fíne:crgo cócomitáterpec» 
cauit cótra fine natura:8c cóícquétcr fímiliter pecca» 
re poteft cótra legé puré naturalé.Ná profeftó, qui de 
ficitáfincjdeficerectiápoteft ámedijs neccííarijs ad 
ipfum finédex auté puré naturaliseft que difponit de 
hismedijsneceflarijsad fincnaturalé. ^ Sed obijeiee 
aliquis cótra hác conclufioné. A ngelus eft naturaliter 
bcat9 naturali forl¡citate:(cd fodicitas naturalis eft i n : 
amiísibilisper fe 8c ab intriníccoügitur ángelus pecca 
re nó poteft cótra naturas fine neq; per íe,neq; cócomi 
tanterjquia cá tali peccato ftare nó poteft naturalis fot 
licitas.^ R.efpódeturprimó,q>foelicitasnaturalispcrfe 
& ab intrinfeco 8c dire&é eft inamiísi bilis. Et ¡ta cócc 
do immediatc 8c direfté in angelo non poteft de» 
ftrui felicitas naturalis neq;amitci. IndireSé auté Se 
cócomitáter negada eft minor;népe q> fle inamifsibi» 
Usfochcitas illarvt ftatim aperiemus. ^  Dico fecúdó,q. 
foelicitas naturalis eft inamiísibilis per fe 8c ab intriníe 
co,fi fúmatur folicarié 8c fine cófortio cü fuperiori fi: 
nefupernaturali:eoq»tal¡s foelicitas pracifé fumpta, 
Se nó cóiú9:a cú alio fuperiore finepó habet ex fe vn« 
de deficere pofsk.Imó cófiderata intra fuü genus pra 
cifé,habet vnde nó defíciat. Verú hsc indefeílibilitas 
nó eft omnímoda.Quia cúm foslicitas naturalis con* 
iungi pofsit cu fupernaturali fine^Sc e¡ fubordinari: fi 
cutperííciturabillofinefuperiQri, i ta íanéper defes 
ftú 8c auerfioné ab illo fine poteft cócomitáter defice 
re.^Seddubitabitaliquis:Quid eft angeló pofleaucr Du{)ium.i 
t i á naturali fine,íeu delinqnere cótra legé naturse con 
comitáter;8c nondireftéí Et fupponOjqpdupliciter 
intelligi poteft angeló auerti á fine naturali. V n o mo 
dojdirefté 8cimcnediaté;vt fi ángelus aeatus in puris 
naturalibus peccaretjtúc enim talis ángelus peccans, 
immedíaté 8c direfiéauertercturá naturali fine. Alte 
romodo,indircQ:é8ccócomitrner:8c huius auerfio» 
nís indireiftf ,quae fit per cócomitátiá, petit ur explica« 
t i o i n hac dubitationc.De qua re nonulliTheologi di 
cút,c|> non ftat auerti áDco v t eft finís fupernaturalis, 
quín fíatauerfíoabeodévteftfinís naturas indirei^c 
&cócom¡tantcr .Etra t ioef t . Quia Deusauthorgra» 
t ía Scauthor natura 8c finís naturalis, eft prorfus ide 
Deus:8cidcircodicunt, q u ó d n o n ftat voluntatem 
efleaucríam áDcoauthoregratia, 8c quód fit bene 
affedaadipfum vteftauthorSc finís natura. ^ Ve» 
rúm hic modusrefpondendiplerafq; patitur calum» 
nias,8ccfi:nimismaterialis. Quia quamuis fit ídem 
Deusmihi lominusinte l leausdif t ingui thácdupl ice 
rationem finís in Deo. ^[Qupcírcajratío ápriori,eft: 
Quia voluntas nó poteft auerti á Deo vt á fupernatus 
rali fincjnifi v d formaliter v el virtualiter íe conuertat 
ad bonum commutabile^tanquam ad vkímú finem» 
Sed eft manifijftarepugnantia, q» voluntas profequa» 




leíéucrca£uram,&:Deufnautliorem ¿¿finern natm 
raeracproindcangelushocipkfo^ auertitur á finefu» 
paroat«ra!i,n<íí;cfleefl:qjraltcnniindirefté&concomi 
tan wr auercacur ab ipfo Dco vt cíl finís natura. Et faj 
né ifta ratio sequaliter procedi^G per impoísibile De* 
author gratia cfTet aiius á Dco authore naturae. Vnde, 
iuxta hanc doítr ina^oluntas angeli fi direílé aucrtas 
tura Deo fine fupcrnatur3li,nccelTc eft ctiam aucrta» 
turabeodcmvtminimumipdi ref té & Cócomidter. 
Quia fí femel aucrtitur á Deo fine fupernaturali, ftai 
t im fe eóuertit ad bonú cómurabilc 3c ad crcaturam, 
tanquamad ííncm vlt imum. Etcónícqutntcr , eum 
nullus pofsit haberc dúos vltimos fines fimul Se fet 
rnel:rcquitur,q, (1 angeluseftauerfusáfinefupernatu 
íali,8c ad crcaturam cóuerfus tanquam ad fincm vltis 
m ú ; fimilitcrcftcíiaauerfusá fine naturali, cócomií 
. ^ u táter:vtdi¿í:úeft.^Scddubitabisvlterius:Anluppofi 
Pu * taauerfioneánaturali{inc,quf eaufataíuitpcrpriinú 
peccatú in angelo;pofsit ángelus direfté & immedia 
j Go* ^ Peccare e°tra Pra:cePta purc naturaliraí Reípódc* 
^ tur,q>angelusin ómnibusfuispeccatis,táviriuáliter 
quáformalitcr intédit prauú illú finé;hoc eft, propriá 
excellétÍ33ad qué iincpcr primú peccatú cóuerf9 fuit. 
Et quia ille finis inducebat per íe primó aucrfionc á fu 
pernaturali finc:hincfadú cíliq) vniuerfa angelí pees 
cata immediate 8c per fe primó refpiciát dcordinatio: 
nem á fine fupernaturali;á fine autem naturali, cocos 
mitanter 5c íecundarió.Et ex hoc fequit^,g» fi íermo 
íítformaliSjahgelusnunquápeccatiinJ^diatéScdis 
íc£ié contra prgeepta puré naturalia.Dixi;Si ferrao fít 
formalis,íeu formaliterloquédo: quoniá materíalitec 
optimé concedí poteft q» Daemonesaliquádoviolant 
immediate prascepta puré naturalia; nempe quando 
mentíuntunvel quando hominesimpellunt 8c ibllici 
tantadvíolandamnaturaelegem. 
Condal Sexta Conclulio.Si fermo fít de lege pofitiua,quf 
nonfliperatordinem natura; ángelus direfté, & i m i 
medía te peccare potuic contra poíitiuam legcmnon 
excedentem natura ordinem. Si enim angelo crcato 
inpurisnaturalibusDeus praceptum imponeret vt 
cuftodiret hominen^aut orbesmoueretjpoílét quide 
ángelus propriam cxcellentiam inordínaté appeten* 
do (e nó fubijcereeiufmodi praceptistfíeut Adámus 
propriam cxcellentiam appetendo non fubiecit feíe 
pracepto pofítiuo de non comedendo fruíiu ligni 
prohibiti.Etidipfumpotuiílétfaceré Adam fiinpu* 
risnaíuraiibuscreatusfuiíretjvelcumfolaoríginaliiu 
ftitiaabfque gratia. Lege pro intelligentía huius con: 
cluíionis ea quf díximus fuprá ammaduer fionc quar 
ta.Etpcrfuadetur: Qupniam natura angélica non eft 
determinataabintrinfecoad obíeruantíam eíurmoi 
dilegispofitiuajeftenimlex pofitiua de qua loqui* 
mur, ta l is jquódnonexccdi tnaturam, ñeque fincm 
naturaiSc ob idnaturalis appellatur, vt conftat in le» 
gibuspofitiuisRcipub.humanarergo fi angélica na 
tura non eft determinata ab intrinfeco ad obferuan* 
tiam huius legas pofitiua, fequiturquód poteft illam 
tranígredi. Sed diccs,quód voluntas angeli eft natu 
raliterindinataScdeterminataadamorem Dci finis 
naturalÍ83qui eft author huius legis pofitiua: exqu* 
determinatione oritur aliqualís determinatio circa 
quamcunquelegem pofitam ab ipfo Deo vt eft finis 
natatalis, Se gubernator nasuralis natm* angélicas 
(De Te dato angelorum. 3 5 
Contrájfícargurncntor. Voluntas angelí (vtdocuit 
D.Thom.fupráquaft . ío .ar t iculo quinto ad vltimú) 
eft naturalíter determinata ad amádurn Deum prOUt 
eft commune bonum natura,non autem íecundum 
particulares rationes, 8c íecundum quod caufat cffes 
ftus partí cularcs,quí púííunt difpliccrc angelo; 8c ex 
cólequenti Dcus vtillorum cauíapotetit íimiliterdis 
íplicere angelo:ergo ex fententia D . Thom.voluntas 
angelí non eft totaliter determinara ad arnandum 
D e u m . I m ó potiúsex doftfina eius colligitur,quód fi 
Deusconfidcreturvtparticularisgubérnator angelí, 
eiimponens legespofitiuas particulares ad quas na» 
turaliter nó inclinatunpoteft odiohaberi ab angelo: 
ergoinrentum.flSed dubítabit aliquis: vtrúra i l lud Dút iuf l l» 
peccatum in caíu conclufionis appellaodum eflet 
peccatum contralegem naturalcmcKatio dubitandi 
eft.Quia talislex pofitiuá in cafu conclufionis non 
reípiccret finem fupernaturalemtergo naturalcm: ac 
proinde efíet naturalis.Ex altera parte eft in contraria 
diueria ratio dubitandúqilex pofitiua ideirco poteft 
dici naturalis,vel quia conducit ad cóíécutíonem mt 
turalisfinís'.velad confefuandá coníceutioné ipíam 
eiufdé fínistat léx illa pofitiua non eft neceílariaad co 
íecutioné finísnaturalisjquia cúm angciua fit naturas 
liter beatuSjnaturaliteretíáhabetSc pofsidet vltimú 
natura finé. Ncq; etiá eft necefiaria ad cóferuandam 
hanc naturalé finis pofíeísionéíSc coníecutionéjquo 
niá naturalisbeatitudo,quaeftipfil finis coníecutio, 
fuá natura eft ínamiísibilístergo ¡ex illa pofitiua non 
eft naturalistSccóíequentcr eius tranígrclsio, non eft _ - « , 
peccatú cótra natura fincUSed refpódetur ,3»lex illa K-C,P0B»*» 
pofitiua nó eft fimpliciter fupcrnaturaUsjneq; ílmpli 
citer naturalísrfed praternaturali$,8c reduftiuc eft na 
turalis.Et q»hoc fítverútaftc'do.Primó^quíailla talis 
lex non ordinaret angeló ad finé fupernaturalé: crgo 
nó eííet fimpliciter fupernaturalis.Quodveró talislex 
nó fit fimpliciter naturalis:patct ex fecúda ratione du 
bitádi pauló antea fa&a. Quod auté lex illa pofitiua di 
catur praternaturalis,Sc reduíliué naturalíssperfuáde 
tur.CÍuia praternatutale eft angelo aut homini cófti» 
tu to in termino naturali,^ gubernctur á Deo per pos 
fitinas legesjqua nó funt angelo aut homini eónatu* 
ralesjná huiufmodi leges pertinét ad ftatú v i a , vt per 
eastá ángelus quá homo moueátur in terminó :crgo 
per accídésprovfus fe habent tales leges ad ftatum in 
tcrmino:ergofuntpratcrnaturales. Cateru quamuis 
lex illa pofitiua, de qua locuti íumus,fit praternaturx 
lís:rcdu£kiué tamé appellari poteft naturalis.Quia illa 
lex facúltate naturali angelí poífet adimpleri.Et rurf ' i 
n ó excederet vires angeli naturalesñgiturnó ¡mmeri* 
tó reduceretur ad naturalé legé aliqua ex parte. 1í Ad» 
ucr te taméprohacfolur ionc ,^nos loquimur hiede 
ill¡$ lcgíbus,quf per fe nó fpcaarét ad naturalé vniucr 
íi difpofitioné,8cgubernationc:qualis cífet lex illa po 
í i t iua,qua angelo i mponerctur ne mutarct locum ín 
quo modó eft.Namfi lex pefitiua pertineret per f? ad 
naturalé vniuerfi difpofitioné, vt pertinct lex de mo» 
uédís orbibuscoelcftibus:iúc dicédú cííet>lcgéillá cfs 
fe naturalé angclo,rtó quidéconfiderato vteíi quad» 
particularisnaturajnamvt fie, talis lex efíet i l l iprs* 
ternaturaüs : fed confiderato vt eft pars vniuerfi. 
Quia naturalé eft partibus vniuerfi, vt inferiores per 
fuperiores difpoaantwr,3c gubcrncntur.^Ex quibü& 
fequÍEui's 
F. Fmáf.Cúmel Qomment. fuper !P. T . ©. Thom. 
fcquiturjcj, ángelus conditut in puris naturalibus no 
poííec violare aliquam Icgemjqujeabíblute 8c fímpli 
citer cílet naturalis:vt ex fupcrioribusliquet. 
Ctnclu»?* Séptima Conclufio. Implicat concradiftionem, 
*'* ficriangclum,vclcrcaturam,qu«peccare non pofsit: 
áaltc per deordinationc i fine lupernaturali. Vude^no 
eft pofsibilis creatura intelledualis, cui fimpliciter 
fuapté natura repugnet peccatú.ltaq;Deus nó poteft 
faceré creaturamaliquá per natura impeccabilé circa 
vniueríalifsimú bonú,quodeftob¡cch)mvoluntatis . 
Dico auté bonú vniuerfale Se in cómuni, quod cóple 
ftiturtum bonum diuinum 8c fupernaturale , tum 
etiam bonum humanum^vtilejdeiedabile, 8c hone; 
ílü.EIjác conclufio t f t certifsima: de qua dubitare nó 
S. T h o m . Ücct.Quam tenet S.Tho.in. i .d. 15 .q. i .ar. 1.8c de Ve 
fita.q.i^.ar,7.8c.j.cótra Gét .ca . io9 .£ tef tcómunis 
D . Gtegor. apudTheologos8cfandosIJatres.D.Greg.5.Moral. 
cap. 17.explicans illa verba lob. 4. Ecce qui feruiune 
ei,non func ftabilcs,8c in angelis fuis reperit prauitas 
tem:a¡t,cj> omnis creatura eo i pfo 9, cft creatura,8c ex 
nihilofada,vicifsitudincmpatiturinfcipfamutabilií 
tatis,&dcfedibilitatis:ac proinde poteft deficere, 8c 
fubíjei culpar. Solaenim natura incomprehenfibilis, 
D . Anfc!. «b ftatufuo moucrinefcit.HD.Anfel.Ub. z .CurDeu» 
homo.c. 1 o.quaerit cur Deus non fecit hominem aut 
ángel umimpcccabiIcmíEtrcfpondet,g, quia fícrinó 
poteft vtaliqua iftarú naturarú efíce Deus per natura. 
D . Auguf t . ^iD.Aug.lib.j .ContraMaximi.c. 1 }.ait ,^cuicunq; 
creaturaírationalipraiftacurvt peccare non pofsit,gra 
tía 8c beneficio Deipraftatur.ldcoq; folus Deus eft 
qui non gratia cuiufquam,fed ex fuá fola natura pee» 
D . D t m a í c . carcnonpoteft.IdemfentitDamaflib.i.c.j.8cDio» 
n y f cap.^dc Diuinís nominibus. Dicunt enim,q. eo 
ipfo 5» aliquid ex nihilo fadum eft,poteft deficere 8c 
D.HIcronjr. fubijc¡culpa:.D.Hieron.epiftolaadDamafumdc fi» 
l io prodigo,explicans verficulújN on iuftificabitur in 
confpedu tuo omnis viuenstait: Non dicie omnisho 
mo,fcd omnis viuens.NonEuangclifta,nonApofto 
lu8,non Propheta,non angel izó Thronitfolus Deus 
eft in quem peccatum non cadit. Et fie exponit ver» 
baPauli i .adTimo. 6.Qui folus habet immortalita» 
tem.IntelligitenimScloquiturdernortc peccati, 8c 
de impecca bilitate per natura m. Quem ícnfum etiá 
(eqüitur Aug.vbícunq',loquitur:8cetiáinlib.dcFide 
•dPetrum .c. 3.8c.: 5 .Idem íentiüt cÓmuniterTheo 
logi.Duran.ScScot.in.z.d.i j .E t ra t io conclufionis 
cft.Quia nó eft fadibilis creatura, qu% neceíTarió ad: 
ka:reat fummo bono per intelledum 8c voluntatem; 
poteft ergo ab illo deficere 8c peccare. Explicatur vis 
huiusrationis.Quia nulla poteft eífc creatura cui có; 
naturale fit videre Deú claré:vt fuprá diximus. q. 11. 
Et rurfus, nulla cft pofsibilis creatura intelledualis, 
quxordinarinon pofsit addiuinamvifioncm,vtad 
vltimam beatitudincm,perfidem Scmerita'.quianon 
habetillam fibi connaturalcm.Ex quibuscóciuditur, 
cj» nulla creatura de fe ncccfsitatur ad amandum Deú 
ve obiedum illius beatitudinis^quandiu nó habet da 
ram Dei vifionemmeque ncccfsitatur ad habendam 
adualemconííderat ioncm talis finis, ñeque medio» 
rum 8c circunftantiarum.Ex quo etiam concluditur, 
quód omnis creatura poteft deficere ab illo fine, quá: 
diu non eleuatur ad adualem fruitionem eius. Quia 
habet imperfedumftatutnin modo co£Qofcendij& 
t«ndendi ini l lum fínem;nequ«habctvndcneceís¡te 
turad redé femper operandurn. Et ad hunc modum-
explicanda eft ratio S.Tho. Ita enim colligit: Volun> 
tas creata}non eft regula fuorum aduum:fed regula 
omnium voluntatum creatarum 8c hni» vltimus caí 
rum,eftd¡uinavoluntas.QuiaficutV(Dluntas creara, 
non eft á feiita nó poteft efle fibi prima regula. Sicue 
enim non eft infinitainíe,i taneq;in bonuate: 8c fí» 
cut habet authorem fui efle,ita habet fupcrioréa quo 
dirigatur.Pr3:terca,volumascreata,ncut non poteft 
habere íe pro vltimo fine,fed Deuni;ita etiam necefla 
rió habet i l lum pro regula fuae reditudinis; ná in mo; 
ralibusfinis vltimus eft regula fuorum a d u ú : habet 
ergo volutas crcata pro rcgularcdam rationé, in qua 
poteft efle defcdus.Et idcirco talis voluntas deficere 
poteft.Quia nó folum nó poteft efle regula fui adue: 
íed etiam non adhxret immobiliter tali regule ex na» 
tura rua.Quia non adhasret ifto modo , n i l i per v ifio» 
nem beatifícam quam non poteft habere connatura» 
km.I ta eft explicandus D.Diony f cap.^. de Diuinia 
nomin. V b i ait,9> voluntas creata nó poteft deficere: 
quia habet pro fine 8c obiedo fummum 8c v niuerfai 
le bon um,ex cuius vnionc recipit impeccabilitatem. 
Hanc autem vnionem p e r í e d a m , non habet per na» 
turatn:fed pergratiam.^lltem perfuadetur conclufio: 
Nam omnis creatura,eo9>creaturaeft,ñt ex nihilo;8c 
i n nihilum cóuerti poteft: ergo poteft peccare 8c defi 
cerc.Patctconfcquctia.Quoniávnaqua:q;resitaopc£ 
r a t u r , f í c u ^ b e t efletfed efle cuiuílibet creatursc, eft 
defedibilcrergo poteft deficere íécundü operationé, 
8c pcccare.Ec hsec ratio eft cómunisapud Sádos dice 
tes creatura nó efle impeccabilé ex natura: quiafada 
eft ex nihi lo.Náhincprouenit , 3» nó fitpurusadus: 
8c có íequéter ^ neq; per fuá natura fit i ndefcdibilitet 
8c perfedé coniunda fuo adui. ^Ex his foluitur obic 
Ctio ScotiSc Gabri.Sic enim obijeiunt: Angelus per 
lumen glorhefit impeccabilistergopoíTet etiam fícri 
per natura fuá impeccabilis. Pacet cóíequentia. Quia 
etiam lumen glorise cft quid crcatú.'íSedreípódetur, Soluiturobí 
negado cófequctiá.Lumen enim gloriseft quid crea ieflio Scoii, 
tú;taméordinisdiuini:ncq; poteft efle cónacurale ali 8c Gabriel» 
cuicreatura^Rurfus,lumégloriasfacit adhasrere Deo 
immutabiliter,proutin feeft:8:ab ipíbDco cui adh^ 
retcreatura;recipitprincipaliter impeccabiliiaté. Ac 
proinde non concludit argumentum. Eodem modo 
íbluiturargumctumillud,g.impeccabilitas nó dicic 
perfedionéinfiñ¡tá.Refpódetur,c£cflc impeccabilé 
per naturam,arguitinfinitamperfedioncm:fícut etil 
habere cónaturalé Dci vifíonem. Quia non poteft id 
conuenire nifi puro adui.Et ex hoc díífoluitur funda 
mentum Gabri.Rcpugnatenim creaturae ex natura 
íuaimmutabiliter 8c neceflarió adhairere reda: ratio» 
n i tam naturali,quám fupernaturali:8c fimiliter repu 
gnat,q> creatura ex Aatura fuá habeat omnem cogni» 
tioné tam naturaié quám fupernaturale, fine vilo de» 
fedu.Profedó3Teditudovolútatiserga finem fuper» 
naturalemjnulli creatura: poteft efle naturalis: 8c op» 
pofitum dicerCiCfterroriproximú. Sicutneq; gfatia, 
8c charitas, 8c reliqua charifmata, nulli creatura; poí» 
funt eflecónaturaliamá ex dono Dei pofsidentur.Er» 
go nulla creatura eft fadibilis; cui fit naturalis obfer» 
uantiapr«ceptorümfupcrnaturalium ,8cqu*fuanaí 
tura fit impeccabilis cuca legcm fupernaturalem. 
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Tandem^íblus íntelleftus diuinus per naturam cogí 
nofc i tomnebonú d i u i n ü & h u m a n ú , &quidquid 
continetur in bono communi:8c implicar q, creatura 
per natura fuá coprehenílué cognofcat bonú vniucr» 
Jale cú fuis circúftantijstigitur omnis creatura neceísi 
tate naturíe fua:,dcfcaibiliseft & peccábilis,Patet có i 
requétia.Quoniáobie&úvoIútaiiseft ipfumvniucri 
fa lebonú/ecúdúomncrat ionebonirergo cúminteb 
Jeauscrcatus pofsit pati ignorantiá, 8c incófideratios 
néjíeu defcítúaliqucm circa hoc vniucrlalc bon um; 
neceíTe eft dicere cj. creatura ex conditione inrrinfeca 
nó poteft habere q, í] t impcccabil is .Vnde, Chriftus 
Dominus dicebat:Quid me interrogas de bono^Ne» 
ínobonus^iií ífolus Dcus.Etccrte Chriftus non lo* 
quebatur de bonitate tranfccndentali: fcd de bonita* 
tcmoraii.Et con fír marur. Quia repugnar creatura alis 
quáintclleítualéjnóeriefubdjtá Deojficutrepugnac 
nó eíícab illo táquá á primo principio:íed volútati ra* 
tionaliíijbditacóuenitintrinfecéjpoiTeobedire , 8c 
nóobedircrergOj&c.Etcófírmaturíccúdó. Quiaom 
nis creatura,cuiusre¿luudo non eft naturalis, poteft 
ab ea defícere: íed cuicúq; natura rationaii conuenit 
habere reftitudine participatá:ergo nó poteft fuá na> 
turaeííeimpeccal9Ílis.Omnis cá i rcd i tudocu iu ícun 
q; operis creati pédct á Deo tanquá á prima menfura; 
ac proin de repugnar creatura: c£> nó fit participara re* 
ñ i t u d o moralisificut repugnar q, nó habcat effe par* 
ticipatú á primo ente. Ergo nó pót aliqua creatura eH 
feimpcccabilisjpríefertim circa finé rupernaturalé,in» 
trinfecé&exnaturafua.Et idcirco o p ti m é A n i el m us 
refpódct quaftioni, Cur Dcusnó fccit hominem imt 
peccabilcídicenszQuiafaceré nó poterat Deú. Valeat 
igitur Gabriel,qui etiá deceptusexiftimauit creatura 
intelledualeminueniripoiíe fine libértate. Implicat 
enim cíTeintelledualemjSc quód nó fit apprehenfiua 
vniucríal isboni: aeproinde profecutiuaexproprio 
motu;quodeftliberam cííe. Sicut etiam implicar, 
naturam aliquamfcnfitiuam , ex propria natura \u 
beram eífe. 
OdauaConclufio.Quamuispecatum fupponat 
defeítum in intellectu angeli: tamen primum pecca» 
tú non potuit fupponcrc efr.orem,vel ignorantiá; fed 
foiam iaconfíderationem. HJc cóclufio ef tD.Tho. 
folutioneadquartum. Htcftcómunis apudíanftos 
Pati€s:maximé Auguf t inú . i i.&;.i4..deCiuit.Etpri 
ma pars liquet ex fuper ioribus. Vl t ima etia colligitur 
á fuffíciéti parciú enumerationc.Deinde, quód ange» 
lüsin naturalibus errare non pofsit ex ignorantiá, vcl 
errorezconftat etiá ex diftis.Quia habet perfecta ícicn 
tiam omnium naturalium; Sí; máxime eorú quse ne» 
celfaria funt ad refté operaudú.Quod ideo dico: quia 
cognitiofuturorum contingentium, Sccogitationú 
a!ienamra,non eft neccílaria angelo ad reftitudinem 
operationis.lmó,quamuiseíret, non poíTet etiam in 
bis peccare ángelus ex ignorada vel errore: prcefertim 
moraliter 8c regulariter loqu édo, nulla propofíta de* 
crdinatione á fine fupernaturali. Quia ad nonpeccás 
dumjfufircerct cognitiofecundum rationabiliores 
Se probabiliores conieñuras. Q u ó d vero in ordine ad 
fupernaturalia ángelus peccare nó poísit ex ignoran* 
tisuctiampatetexdiftis. Quiaáprincipiohabuerunt 
cognicioncmSc reuelationem rerum omnium quee 
neccííariafunt ad falut«m:ergo cxignoiantia talium 
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rerum non polfunt peccare. Quód fi carereííalíreueí 
Iatione;ignorantianon eflet illisvolunrariasSc ita,nee 
que ratione illius peccare po í í en t .Tándem, quód ex 
errore peccare non potuerunt in his:conftat,Quia ta» 
lis error non habetlocum in angelis, niíi prafcedcnte 
peceato. Etideo dixit D i o n y f quód angeli habenc 
intclleftum Deiformetn, in quem fallacia non cadit. 
Pr2eterea}primus homo non potuit errare ante pecca 
tumjvt infrá dicemus:ergo neq; ángelus. 
Sed obijeietaliquisin oppofitum. NamDa:mo; 
nes de fado peccant ex errore circa fupernaturalia: ve 
Daimoncs occiderunt Chriftum,crrantes circa Diüii 
nitatemeius. ^R.urfus. Angelus poteft efíc híereti* 
cus:crgo poteft errare circa fupernaturalia ;8c ex illo 
errore peccare.Probatur antccedens-Quia ángelus li« 
beré credebat res fupcrnaturales,quoniam de ratione 
fidei eft vt procedat ex pia affedione voluntatis: alias 
ángelus non mercretur credendo. Ñeque poteft dicí, 
illumactum dTe liberum quoad exercitium:non ta» 
raen quoad foccifícationem. Quia fides maiorcra l i* 
bertatcm rcquirit:& ideo indiget pia affedione. Ná 
cúmfi tob ícura ,nu l lo modo necefsita: intelleftum 
etiam quoad fpecilicationcmialiás non cííet in ange» 
lo magis libera fides,quámfcieneia.Nam etiam aftus 
feientias eft l iberquoadexerci t ium.^Tert ió obijeiet Xerúa* 
etiam aliquis. Quia non apparetmaiusinconueniens 
quód ángelus pofsit habere errorem , quám inconfi» 
derationem : nam etiam inconfideratio eft impere 
fc&io intellcftus.Imc(vt Durandus arguit)exincon 
fíderationeícquiturerror/altemprafticus, Nam in* 
tcllecius confíderans obiedum 8c non circunftan» 
tiasjfi iudicat abfoluté hic 8c nunc obiedum fíe pros 
pofitum efíeeligendum^raaicécrraKergo.HEtcon Confif. 
í irmatur.Namfupiá qussftione. 5 8.articulo quinto, 
infinuauimus,angelum pofle errare pradicé etiam in 
na;uralibus:vtDíemon,quiiudicathic 8c nunc eQc 
mentiendum.^f Adprimam obiedionem dicédum, A d o b i e & t i 
quód non negamus quin abfoluté loquenclo ange» 
lus errare pofsit circa fupernaturalia: vt liquet exdis 
disquaeftione. 5 8. articulo quinto. Sedfolúm dici» 
mus,prinium peccatum angeli non potuifíeprocede 
re ex tal icrrorcQuiafiángelus fit in puris naturali» 
bus,non poterit criare circa fupernaturalia : f i vero fie 
ordinatus ad fupernaturalia8c habens reuelationem 
eorum,vt de fa¿tofuit creatusjnon potuit habere des 
fedum etroris;nifi priús deficerct ab innoecntia, in, 
qüacreatus fuit. Quia erroreft quf dam miferia 8c ma 
lum poen^quod Deus non per mittit in creatura ra» 
t ionaünifíprecedenteculpa.SIVnde, ad fecundam 
obie£tionemdiciturprimó,quódforte ángelus non 
poteft proprié 8c in rigore eífe hscreticus, difientiens 
dorebusáDeoreuelaus.Quia, iuxtaea quaídiximus, 
fuptá,euidentcr conftat angelis res illas reuelatas eflc 
veras;íaltemeuidentiateftiricancts:non poteft ergo 
habere diflenfum. Sed vtplurimum poteft npile 
prabere aífenfum propter motiuum fupcrnaíura« 
le i Se tuncangelus non eííet pofitiué infidelis per 
poficiuum errorem intclledus; íed eíiet infidelis per 
yoluntariam carentiam fídei. Et fie elt libera fides 
in argelo j íciliccc quantum «d aííenticndum 8c 
non aííentiendum u l i m o d o . Et ita cít libera 
quoad fpecificationeai, maxipié ex parte volun i 
tacis: quia poteft velle credere 8c non crederc. 
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iJicé lo ^Secundórefpondetur ,quódádrhi í íoángclum poG 
fe eííe hareticüjfi verum eft póflc nonhábcre cuiden 
tia teílifícantisiílmiliter«dmíttcndú eft, angeló pofí 
íe errare circa fupernaturalia jejcquo errore poíTet i n 
«iiá peccata deucnire. Dico tamé, ^ nihilominusprii 
m ú ptecatü angelí non procederet ex crrore.Quiam 
hasrefi pnúSiíakc natura,eft culpa hsrefís ih vólútate, 
quám íit error hsctcíiiin ¡nteUc<3:ü.Diírcntitsnim hsc 
reticus}quiavult.lllaauté volutas di0entiendí}nópó( 
tu i t procederé ex errore hasrefís: cúm fít caufaillius. 
Dcbc t c ígo procederé e¿ alio efftfftumtélleftus, qui 
nó potuit efle iúñ incóüderatio.I mó forte néq;ílla cul 
pa h jféfis pocúit eíte prima,máxim¿ in angelo:fed ne 
cefíaríó pr^cedit fuperbia,iutproceditex luperbiaiVt 
AdtWtiam. Irtieulo fequéti explicabitur. 1í A d tertiá obiedióric, 
Dürandusab eaperfiiafusacóce(tit^licetprimú peer 
"cató angelí nó poísitjpcedere ex errore circa ¡principa 
lcobie(ííúvolitú>dequoeftuidiciú:tñpóiuit^>cede» 
íe ex errore vei ncíciétia dimánáte ex intófideratione 
circüílatiarúiiudicandoItiUcet id quod eíl bonú ex 
gencrejftdnóexcircuftátijsomhibuseíleíímplicitet 
bonú &eligibileiquod tamépradicéfalfum eíl.kaqj 
docet Duran.in, z .d.5 .q. i.ad íecú dú,g, ángelus pec< 
cauitapp^tédoii ludquodnóerae bonú ex ómnibus 
c¡rcúftant¡js:licécctíet bonum ex genere. Vndc,non 
fuitín eo error circa appctibilerecüdum fe; quia illud 
eratbonú:íedfuic folú error ortus ex nefcíétiavel ine 
tóíiderationecircúllátíarú.Qii>errorpotuiteíre,&ne 
ceflárió fuít in prim o homine & angelo ante peccatú, 
Q u ó d {iobijcias;Nóminusefleincóueniés errare i n 
circú fcátijSjquá in obietto: Rcfpódetur,nó efle ssquas 
le rationé vtrobiq;.Quia error in obiéftój prouenit ex 
pafsioncvelimperfectíoneluminisiat error in círcun 
íiátijs^poteftproueniré ex folainconfideratíone. Sed 
iíle modus dicédi hó éí l víitáttii apud S.Th©.quami 
Uisforte magisdifíeratabillo in modo loquédi j quá 
in rc^lReípodetuí ergo íecúdó,prof dé ibi nó eífc ne 
ccfíatióerroré.Quiaintellc¿luscóíidcrádo hoc obie* 
¿lú iuxta propriá perfe£lionc 8c excellétiá, 8c nó cófi» 
derádocírcñilátias neq; mefurá cius; folúm díílatta* 
le o biectü efle ubi bonú Se eligibile: non tamé didac 
formaliter efle eligedú hoc mOüOjvidelicct fine circú 
ílancijs vel fine debita méfurá: nsq; iüdicat i l lud fine 
circúftátijscífefimplicittírbonúifed-folú abftrahitab 
í lraaionreuafiprarcif iuaEtídeo non habet pofitiuá 
falíhatc vel médaciú:fed folúm defeátú negaduú V0< 
lútariú;quiaiudícat de obiedo omiísis alijs qua opor 
tuiflec cófiderare. Voluntas auté elígensobie¿lú non 
fufiicíctcrcófidcratú,defic¡t.1lEíl auté magna diíferc 
tía Inter incófiderationé 8c erroré. Quja error, eft im* 
perfedio intelledus po fitina, pro ucníés ex aliquaint 
trinfecaínipcrfedioneluminis:atveró (blaincófidera 
tío a¿lualis,poteft efleabfquevilo defedu in lümine; 
íedexfolo defe&uvoiútatisnó applicátis intél ledú: 
quia intelledus pedet á volútate in cxcrdtio a£lus. Ec 
ideo licét in angelo ante peccata admitti poffet incót 
fideratíomó tamen error pofitiuus. ^Sed dicc$;Ergd 
femper peccatú angelí critleue. Quia habet excufatio 
néjcúm procedas ex incófiderationé Vel inaduertetíai 
Kcípódeturjnegádo fequelá.Ná huiufmodí incófíde 
raí io leu potiús elcdio cú tali incófiderationé, eft val» 
deculpabi!isínangelo:quiaeft valdevolútaria.Quía 
nó procedit ex pafsion^neq; ex alíquo alio fímili d«¿ 
fuper V. "P. D- Thom. 
fcÁu.^Ad cófirmationem tertiaiobiedionis rerpon» Adcaní? 
detur,^, illa procedit fuppafito peccato Scprauis habi ^ 
tibus ihalorú angelorum, 8c dcordinatione á fine fu» 
pernaturalirnos vero loquímür de angelo re£l¿ ordu 
nato ín naturalibus 8c fupernaturalibus , qui primo 
peccat. Se deordínatur:8c de illo diximus errorem nó 
procederé ex deordinatione voluntatis. 
ADargumentaGabr ic l í sd icédú .Adpnmum, Adar non pofle comunicancreaturacq, fitabfoluté Gabri r impeccabilisper naturaluáin ordine ad finé Aápñ U, 
fupernaturilem 8c naturáléfimuhalioqui talis natura Ilíün, 
eífet i n f i n i t a ^ eflet Deus:vtdixít AnfelmuSjScnos 
aperuimüsinprogreífuqüa:ftionis.^Adfccundúar. Adfecu A' 
gu metu m,eodé modo rcfpódctur,cj» fie implicat con •0 
tradidtíoncfacerecreaiurá impeccabílé, vt ícquátur 
crcaturá efle Deú^Sequela auté hxc^cóftatcquia Deus 
ipíe fícuti eft,hó poteft efle cónaturalis nifi fibiípíi,re 
liquis vero ómnibus eft fupernaturalis finís^tq^deO 
ícgulánóncccflárió8ccónaturalitercóíúaa.Í¡lAdtct Adtenium 
tiú reípóclctur,q, licét gratia fit ex nihilortamé per illá 
fierí potefttvt quod homini eft fupematurale, fiat ei 
per gratiá in altiori ordine cóftitutoqUafi cónaturale* 
Sed nQ eft nieccílarió cóiúaíuquia fcmpei eíl cóiúílú 
per gmiájatq; adeo perliberalé 8c omainü iibérá com 
munícation¿.^Secúdórefpondctur}negádO íéquelí. Dico.t. 
QuoniábeátitudofupernaturalMquamuísfitáliqUíd 
creatú¿eft tamé ordinis increati:8c ita nó eft defcftílH 
lis natura fua.^ A d quarcú rcfpódecur,^» ratiú S.Tho. Ad quirtó, 
efficax eft:vtvidimus.Et quáuis(vt optimé notat Ca» 
ietanus)adhocvtcreatura fit natura fuaimpcccabili» 
nó tequiratur 5» operario cius ílt fuá regula formálitet 
áut idétícc:tñ ad hoc vt aliquid fit impeccabilt, fe m» 
per operado fuá debet efle fuaregula totmalite^iden 
ticéjautvirtualiter.Et ita eft motus c a l i , 8c operario 
angelí circa naturalia:habét enim fuá regula necefla» 
rió 8c ex natura fuá (ibicóiúdáiincuius vírtute cóti» 
netur omniseorúoperat io .^ Dico fccüdó,q> illa ratió D¡co«t* 
D.Tho.nóprocedítvniuerfali terinonini natura, 8c 
in ómnibus potétijs.Qñi optime ftat^al iquapoten» 
tia nó fit fuarú operationú regula, 8c in fuis operat 
tionibus nó pofsit deficere;ob id q> eíl omnino regu» 
la:a 8c determinata ab A uthore natura ad operad um 
cóformiter ad fuáregwa: Se hoc cuenitin oranib9 po 
técíjspurénaturattbu5,Sc qua-nullamhabentindiffé 
rétiá.Qüpcirca,ratioS.Tho.proceditliiüitat¿inpoté« 
sijs» iibcns,& in quibuseft indíiferétiaad vtrúlibet. In 
his enim plañe cóftat}qi potétia qua nó eíl regula fuá 
n i operattonújfí eft libera 8c indiflcrés advtrüiibct,8c 
que á femctipfa debét determinari'.deficere poterít ali 
quando}non fe determinando couformiter ad fuam 
regúlameAdconf i rmat ionem p i imádicendú^re» Aáconfif'* 
pugnar regula inMibi lé volitiónis angélica circa ob 
kGtñ fupematurale efle cónaturalé angelo :ficut repu 
gnat lumé gratia 8c g lor i* cífe cónaturalé intelleaui 
angelicojquod tamé nó repugnat,fi fcrmtífít de lumí ^ congf,í 
ne naturali circa naturalia. Ad fecüdá cófirmationé 
reípódctuir,^» ficut eft finita díílátia ínter brutú Scho 
miné} 8c tñ quátúcunqj crefcat perfe^ío bruti,nó póc 
attingcreperfe£fcionéhominis:icaquidé finita diftan 
tia eíl inter lumé natorále 8c lumcgraiia}Sítatné quá 
túcúq; crefcat perfoílio angelí jnópóíeopcr t ingere , 
•vt lumé gratií* íit il l i cónaturalé. Quia eíl altcri* ordí» 
nis.Qi^dfiobijciaiíAlicuieréacurfpótcíícnaturalis 
dile¿lio 
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dileftio charitatistíéd fí charitascíTét naturalis^emoí 
/ uerinonpoflctárubiefto:efgoiIlicreatüra2í,epugnas 
retpcccatum,mortaIe faltem. Probatur maior. Quia 
interdileftíoncmnaturalemSc charitatem cft finita 
difl:antia;quia Dcus potefl: producerc perfci5tiorcm 
crcaturamquacunqucdataininfinitimi: ergo pofiTec 
eflc aliqua cui íít natufalis charitas. % Rerpondetur, 
negando maiorem. Quia licét íecundurnpcrfeftioí 
r c m fíe finita diílrantia: tamen íecundum modum 
habendi eft infinita. Quia cú charitas fit qualitas ordi 
nis diuini:non poteft elle naturalis, niíi habenti diui* 
j duíoW, n a m n a t u r a m . ^ A d q u i n t u m i a m p a t c t c x h i s q u í e d i 
^ ° x imusfupráconclunoneter t ia .Quódí ld icas : Dcus 
poteftfaceré volunratcm inclinatam ad oírme bonú 
quoddiftatratioeíTefacicndum 8c profequendum; 
ficutmodóbrutürn ncccfiarióSc nacuraliterinclina* 
tur ad illud quod per jeíl:imatiuam iudicat eííc conue 
niens Se pro íequendum: ergo tune talis voluntasefs 
fecinobliquabilisárefto. Quiain ómnibusíequercf 
turnaturaliteririclinationem,quamdcdit illi Deus, 
iuxtaiudiciumíuiincelleaus.^R.erpondcturínegás 
do antecedens. Nam ficut per naturacn licri non poi 
teftvtdeturintellcciusqui cognofcat ex natura fuá 
omncsdifFcrentiasbonitam dmini & íupcinaturalis 
quáriihumaniifedcaligacScexcaecatur inmultistfic 
non potefl: eííe voluntas qua: ex natura íua fit impec» 
cabilis&indcfcñib¡lis,,inícnruánobis explicato in i 
Adftittun5» concluíionibus Scfundamcntis.^Ad íextum dicene 
1 dum , quód angclusinordincad naturalcm fincm 
non poteft abfoldté & fimpheiter dici impeccabilis: 
quia faltem indirefté 8c concomitanter peccare poí 
tefteontrahune fincm. Secundód ico , 9»ficutfinis 
naturalis angelí non eí l fimpliciter vltimu» finis cius, 
ob id quód ángelus naturalem habet capacitatem vt 
referaturinfuperiorcmfincm;fedefl:fín¡svliimus in 
fuogenercjhoccftin cflenaturecdtaíánc impeccabis 
litas naturalis angelí circahunc finem, non eft appcl» 
landa abfolute impcccabilitas;fed in fuo generc/cilis 
ect naturali.ítaque finís naturalis angelí propterlimi» 
tationcm quam habet addetermínatum genus,non 
fufficitcófiituerc angelum íímpliciter ímpeccabilé. 
D argumeta Scoti. A d primúalíquiTheo.-
logi docent,angelum no haberelibcrtatem 
quoad fpecificanonem circa prxccpta puré 
naturalis praefcrtirn fi ille conditus eíTet in purís natu 
ralibusthabet tamen libertatem quantum ad excrcii 
t ium.Caterúm hsc folutio non mihi probatur.Qüi* 
praceptaiuris natura: íeu purénatuTaliaiobligarétam 
gelum conditum ín purís naturalibusad aftuale exer 
.dti5ipforú.Quocirca,fi ángelus fimplicicer haberet 
libértate quátúm ad excrcitiú in his pr^ ccptis,procuI* 
dubio peccarc poíTec círca ¡lla,nó exercédo aftú quan 
dotenebatuKatirmionabilecft afleucrare angelum 
peccarc pofiecirca priKcepta puré naturaliaí ^ Al i j 
Thcologidocent3quód ángeluseíl determinatus na 
turaliterad cófiderationéaftualcpraíticáomniú pras 
ceptorüpuréñaturaliü cúvniucrfisfuíscircüftantijs: 
Scfimiliterexpanevoluntatisdeterminatur naturali 
teradaftuals affeftíoné Se inclinationé obícruandi 
haec praecepta n aturalia, Et cófequenter, ángelus non 
potefl: dcfíccrc ab obícruácia horü pra:ceptor6,neq; 
ad illud habet libértate alíqaá:ficut nó habet libértate 
Vt ceflare pofwt ab aduali amorc Dci prout cft €Ómu« 
u Scoti. 
Adprimum 
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ne natura bonum.^Mihi yidetur aliter dicendú eílci 
nempcj^, ángelus no fempet cft ín aíiuali conildera* 
tione amorc ¿fe affeftíoncomníüm prasceptorum pu 
fé naturaliú,Sc omniu circúftátíarü eorúifed fuccefi« 
ué modo eil ín cófideratíone aélualí vni9,8cdcincep$ 
in aftuali cófideratíone alienus.SimiIedícímus de ve 
rítatíbus ípeculat iuis^ ángelus nó íemper eftin cófís 
derationeaduali omnió verítatú naturaliü: ¡mó for* 
tafsé nó potefl:. Verütamépfopterpcrféiaíonc magna 
luminis naturalis ípfius angeh,&: propter exafltá refti 
cudiné volútatís angelicRr;quotícs le íc ofFcrt angclrt 
necefsijtas adímplendíprííceptú aliquod puré natura 
ÍCnó poteft nóíudicarc pradtico & a£hiali ¡udicío de 
cóuenícntiaillius praeceptíncceíTarijs ómnibus circñ 
ftantijsveftiti:neq;poteft volutas nóprodíreinaéiua 
léamoré&affedionéadimplcdi i l lud praceptú. Ac 
proinde,nullá hafeet libertaré volutas naturale jCtiam 
quoad exercítiú,quátúm ad natutalía pr!ecepta,quan 
doncccísi tasínftat .QuádoverónulIa prorfuseft ne* 
ceísitasjlibcrtaté habet quoad exercitiñ. % Dico vltí» 
mó,qjqüáuis volutas angelí circa prjecepta puré na» 
turalia^ó haberetlibertatérnihilomínuseíTct fímplis 
citer libera. Quia libértate haberet erga multa alia ob< 
ie(^a ,qu«nóhabétcónexionéneceíÍariácumvltimo . , nnfír r" 
fine.Dequareahbifufcegimus. ^ Etper hocpatct C * * 
ad prima cófirmationc» 11 Adfeeüdácófírmaiionércí 
ípódetur,ncgádocófequentíá.Hcecen¡m cófirmatio A(lcon f , : í 
eft ratio D.Tho.ínlitera.Et petiliánÓ íntédit S.Tho. 
ptobare,volútatéqufnÓefl; regula íúarúoperationú, 
pofle deficere ín vniuerfis fuis operatíoníbus;hoc cih 
nóef t verú.Quia volutas vt natura qujedáefl:, habet 
determiriationem á fuperiori regula naturali erga ¿li» 
quas operationesin quibus deficere nó po te í l .Vnde, 
illa ratio qua in cófirmatí one adducituríSc cft D . T h . 
folúm íntédit q. volutas quas nó cft rcgula.poteft ali» 
quádodefíccremcpeínoperationibusillis circa quas 
habetlíbertatétotaléScomnímoda.flAdt.Citíáeófií'» Adconnf. 
mationc, óptima cft folutioibidcinterargtiendú af* 
í lgna ta^Etquádoí te rúco íoc i impugnacur í^lutio, A d rcplicSé 
reípÓdctur,q,ficutbeaíitudo naturalis nó eft imtpe» 
díate & di redé ami(sibilis;indirc¿l:é t amé& cófeque* 
ter amitti potcftííta dicedú eft de pr^ceptis puré tisi$ 
ralibus iuris tíaturajjcjí dírcfté Se í mmediate ab ange: 
lo violari nópoflunt.Secus tamé cóeómitátcr Sí indi» 
reftézquatenusannexíonéhabitcü rupernacurali fis 
ne Se cú praeceptísrupernaturalibus-^Etad probatios 
ne dicedújcj» ángeluspoiefu Deú triplicítercófideraí 
re .Pr imó^ref tauthor natura 8: cómunc bonú nata 
rs.SecúdójVt eft fuperior angelo}illú gubernás per le: 
ges puré naturalcsiquseangcio promulgátur á folo íú 
mine naturaliintelle6i'angelicí.Tcrtió,vtcriruperior 
angelo,illú gubernás per leges pofití uas,fiuc fuperna 
turaleSjíiue naturalesrcdu^iuétdequibusfuprá cgu 
rousconclufione.ó.^iAddeetiaexS.Tho.q. éo.ár.f. _ 
ad.5 .q> ángelus quádiu nóirítuetur claré efsétiá d íuú 
nájfccí a pofteriori 8c per efifedusieius volutas non a!i 
terafricítur ad díligcdü Deújqúáafficíaíur ad aman; 
dúefifcólusin quibus fplédctdiuina bonitas. Vndej í i 
volutas angelí neceflarió 8c naturaliteramataliquem 
diuinum eáeaura}amatctiam naturalitcrScneceífaá 
rióipfumDeumvtauthorcftil l iu&cffeítus. Atverd 
fieffeaus non habet connaturalitatem cum volun* 
ta ieaigel i , ícdpotefl: i l l i . difpliecrc : codém modo 
Dews 
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Dc^sproutcftrauíacaliseffcaus , potérit dirpliccre 
vblutitátiipííus angelí * f l imcrgoad probationcm 
áico ,quód ficut voluntas angelí determinata cft omi 
rtibusrnoáisadamoremfuaefubftanríae&naturx aft 
gelicásataquidcm ómnibus modis determinata cft 
adamorcm DeiproutcftauthoT & caüía talis natu* 
r«.Quócirca,inomnin:atu>aHg<;lus retinet hanc de* 
tetnt ínatmnemict iamin inferno. Veruntamen ílcut 
leges pofitiua»(quaecunqi iU» fint)angelus non amat 
naturalitcrjfed mtxé libetéjquia poteft casaliquando 
odio habereúta non amat natutalirer 8c neceíTarió 
Deumvtttftauthoriftarumlegum.Csetcrum, lifer; 
mo íit de legibus puré náturalibus, medio modo cft 
proceden dum.^Dico ergo,quÓd voluntas angeli no 
poteft odio habcrehuiurmodilegesjfifccundum íé 
príecife coníiderenturámó placem i l l i naturalitis^pro 
pterconnaturalitacem quam habent cumlumine na 
turaliangeliciinteíleftus, A t vero fi confiderencur 
prout rubordinantur fini fuperiori, & conneauntur 
cumlegibüspoíitiuisjdifplicerepoííunt voluntarían 
jgeliconcomitátcr&indire£l:é:8icodempaá:o Dcu$ 
prouteftauthori í l j i rumlegum.Exquibuscoll igicuf 
Adíccundu fufficiensíblutioprobatronis.1[ AdfecundumargUí 
mcncumprincipalequodproScGto railitabat, patct 
A u ternura» (jC dicendum excóclufíonefexti. A d terdurn 
íimíliter patee quid fitdicendum ex cádetn concluí 
ílonc.ó.Sc ex difeurfu qu^ftionis. 
Vtrum in angelis pofsit ejje tantüm pee 
catumfuptrht* tjr mmdiícf 
P Rima Conclufio.Omniapeccata poíTunt efle írt angelis quoad reatumtSc de fa£to funt illa omnía 
adquKhominesrolicirant.lrSccundaGóclufio.Quá» 
túmadaí feaun^íb lúmpof luntcf le in ci$ fpiritualia 
peccaia.1lTeriiaConclufio.Primum peccatum ange 
li non potuit efle aliud quamfupcrbia. ÍI Quarta Con 
clufio. Ex peccato fuperbia; íecutum fuit inangelo 
peccatum inuidiós,^ Quinta Condufio.Plcraque alia 
peccata quae ad fuperbiam Sdnuidiam confcquütur, 
in angelo inuenta funtt 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
!¿)e quihufdm duhjs articuli materiam 
concernenúbus. 
g I K C A priorcm coocluílonem du* 
bitabicalíquis^ceiusveritate.Quiarea 
tuspcccatipropriéeft obligatio adpoe» 
nam ícü debitum poen^quod quis coo 
trahit per culpa í ergofi ángelus potefl: 
incurrerevniuería peccata íecundumrcatumjpotcft: 
eííe obnoxios pcems omnium petcatorum: crgo po* 
tef t incurrcreculpasomniumpeccatorú .Nam obli» 
gatioad pcenam alicuius peccati non ohtur niíl ex 
culpa:crgoomnia peccata poíTunt eíTc in angelo fe* 
Dubium. u 
de conclu. i 
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cundumaf^aum.Nam culpa peccatorum non funt 
in al iquonif í íccundum affcaum!, 1¡ Refpondetur, 
difficuUaremtantúm oriri ex arquiuocatione nomii 
num.Vcrum nanqjcfl:, Beminctn incurrere rcatum 
peccaci,niíicon£rahatalíquo modovel cómittacma» 
litiamcius:vtargumentumfaftum oílendit. Sedma 
licia peccati dupiieiter contrahi poteft. V n o modo, 
forrnaliterjdu ai aliqui? cófummat & perficit peccatü 
aiiquodin íeipfo.Alíei'o modocaufalitcriquia videlu 
ceteftcauraquaaltercommittac peccatum aliquod: 
Be hunc íceundum modum vocauitSant^usThoni, 
lubere reamm pcccatijícu peccatum fecundum reai 
tuai;&: non íceundum affcftum. Ethac ratione an» 
geluspoteft diciquódincurr i t malitiam fornicatio» 
msmontamenexaf f¿¿ iu .Addee t iam, quód quam» 
uisinparticalarinon omnia peccata ex fuggeftíone 
Daemonumproueniantitamcnadomnia genera 8c 
ípecies peccatorum ill i conantur homines inducerei 
fieadcovtHieronymusadEpheííos^.ínilla verba. 
N o n cft nobis col lu í ta t io^c .dica^quofdam Darmo 
ncspeculiatibusvitijspríepoíítoseíre.Qiyrcillapecs 
cataillis ímputan tu rquoad culpa: reatum^ad q u » c o 
nanturhominesperduccre. Nam non íblúmpeccati 
reuseft quí facitjled quiconíenti tfacicntíbus: iuxta 
doftnnam Apoftoliad Romanos. i .Atquantum ad 
rcatum poenaieírcntíalisnon funtobnoxij Djmoncs 
quantumui$fuggefáthominibus:eo quód iamfunt 
in termino.Sed accidéntale fupplicium augeri poteft 
vfqueaddiemiudicij ex multitudine illorum quog 
in damnat ionemper t rahunt ;ncutdegaudioaccidéi 
talt fandorum angelorum diximus. 
S Anaifsimus Preceptor incorpore articuli docet) quód íecüdum aíFeítum folúm peccatum fuper» 
bise ácinuidias fuit in angelis. Reftat ergo fcrupuluí 
c i rcapropoí i t ioncrahancD. Thom.qus cxclufiua 
cft,8c dúo iocludiufcilicet angelum poífe habere pee 
cacúruperbiscScinUidia:» Scnonpoflthabcrc aliud. 
Et quidem vtrumque diflicultatem habet * Primum 
quidcmjpropterrationemSanai Thomje, Probac 
enim in angelo poííe eíTe peccatum fuperbiacjquia po 
teftaffici bono ípiricuah non feruata regula íuperioí 
l is . lnquitcnimSanaiísimusPrísceptor^quód in fpií 
ri tualíbusbonis non poteft efle peccatum, dumalí» 
quis ad ea afndturjnifi per hoc quód in tali affeauiu 
perioris regula non rcruatur.Hoceft enim peccatum 
fuperbif mempe non fubdi fuperiori in eo quo deber. 
Quae ratio non videtur probaré quod intendít . Qup* 
niam afnci bono aiicui coya regulamfupcfiorisjillaqi 
non feruata;non cft paccatum luperbias; ícd commu 
nevideturomnibuspeccatisjquia i n omni peccato 
ffangiturregularupcrioris.Sccundurnverómaiorcm 
.patíturdifíicultatemíquiaapparetangelú poflé pee» 
care contra quamcunq; virtutem rpirkualem,& m u í 
tis alijs modis. flNam primó poteft peccarc peccato 
hsreíisivclinfídelitaris'.vt articulo pnmo'argumcnta 
bamur.QüiacrcderccftinilIislibfirum. ^ becundó, 
púteft efle in angelis peccatum prcefumptionis con* 
trarium fpirituinraó articulo ícqnenti infinuat San* 
aiísimusPrfficeptorhuiufmodiíuiflc peccatum an» 
gclorum.Diciicnimjpeccafle appctendo beatitudií 
ncmlupernaturalcmabíque mcritis, quaíi propria 
yirtute obtinendam:quod cft peccatum praifumptio 
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Sané peccatum prjefumptionis efl: aliquid prjetencJeí 
re & appetere fine meritis ex fe 8c ex proprijs viribus: 
íed ángelus appetebat 8c cótendebat proprijs viribus 
habere beatitudinem fupernaturalem, & non ex au» 
xüio rupernaturalüergo i l lud angelí peccatú fuit for.' 
maliter peccatum prsefumptioms 8c contra fpé .^Ter 
tiójpoteíleíTein angelisodiñ Dei Scproximicharita 
t ioppoí i tú :v tdefamocer túc í l cííc in Daemonibus. 
f Quartó,potefl: Cííe in angehs peccatú ira5,qu8e natut 
ra l i t e r í equ i tu rexodio&inu id ia .Vnde ,Apoc . i i . d i 
c i tur ,^ deícendit Diabolus habens iram magnam. 
Et Dion.>{..c.de Diuin.nomin. dicit ,D íemoncm ha* 
bercfuroremirrationalem.Scdrerp5detSanairsíraüs 
Preceptor adlecundum , cj» ira dicit paftioncm : 8c 
ideitco nó eft in angelis, nifi metaphoricé. Sed cótrá. 
Quia appetitus vindiftai inordinatus habet ptopriatn 
maíitiam dift inílam á fuperbia Se inuidia,8c ob id ef» 
lé poteft in re rpiritual¡;qui tamen no eí l nifi i ra.Rutí 
fus,fi ftandum efl: in ílgnifícatione nominis,vt á no< 
bisvfurpaturjetiam inuidia fígnificatpafsioné: ergo 
cádem ratione inuidia non eft in angelo. ^ A d híec} 
poteft eííein angelo accid¡a,quf fignifieatquandaai 
triftitiam 8c taedmm de rebus diuinis. Sed refpondet 
D.Th.^> accidia eft triftitia,qua redditur quis tardus 
*d fpiritualia propter corporales labores: 8c q, ideirco 
non habet locum in angelis.Sed contrá.Quial icét in 
hominc caufetur triftitia ha:cex lafsitudine corporis; 
tamen etiam poteft habere cauíam fpiritualem: ergo 
hoc modo habebit locum in angelis.^Pmerea. H u í 
miliatio nó t an túm opponitur fuperbia:; (éd etiá pufil 
lanimitas,qu»in alio extremo eft vitiú fuperbiae ops 
pofi tum;ergopotcr i t í imil i terhoceí le in angelis.Ñá 
contraria circa idem verían tur. Adde etiamj q» poteft 
eflein angelis inordinatus appetitus dele£Utionis,ap 
petendo qus ftatui angélico indecentia funt: ergo. 
^lEt arguitScotus hac ratione. A ppetere aliquid inor» 
dinaté folúm propter dele¿iationem,eft vi t ium perti» 
nens ad interaperantiam Se luxuriam:íed ángelus po 
teft inordinaté deleftari in proprijs bonis ípiricualib9, 
vel appetere aliquid propter íblam dele£tationem:po 
teft ergo peccareperintemperantiam.^Etvrgetdif í i 
cultas. Quia omnis inordinatio volütatis oritur ex ins 
ordinato amore fui'.ergo poteft ángelus peccare ins 
ordinaté feaniando;quodtamen neq; eft peccatum 
fupcrbÍ3c,neq;inuidÍ3e.lmóhincvltcriús íequi vide* 
tur/uperbiam non pode eííe primum peccatum in 
angelo; quoniam neceíTarió fupponit inordinatum 
amorcm:ergoinordinaüo fuperbiee non poteft efle 
prima. 
Refpondetur tamen,Sanftiísimi Praeceptoris íén 
tent iamrcaeintel leaam}cíIeverifs imam.Noneftau 
tem credcndú ,Diu iThomaí intentioncm eí íeabaní 
gelisomniapeccataexcluderepraeterfuperbia 8c in? 
uidiam.Nam folutione ad tertiú dicit expref&é,qí íub 
hispcccatiscóprehendunturomniaalia,quar ab illis 
deriuantur. Vu l t ergo S.Tho .ha;c peccataeíTe prima 
m angelo &radiecs omnium peccatorum, qua in an 
geloeí lépoíTunt.Etcontcndit Sanftus Doftor hoc 
cííe valdc conforme natura: angelicaeñta ve iuxta ñas 
turamrerumángeluspeccans,regular¡ter incipit fu< 
perbiendo. Quocirca,ííc intclleaa DiuiThoma: fem 
tentiafaciléperfuadcri poteft. N a m q u ó d in angelis 
fuerit peccatum fuperbi* 3c pofsiccíTc^crta fidetene 
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mus:& oftendemus etiam inf rá^biaper iemusange 
lumfuperbiendopeccaíTe. Idqjconftare poteft ex ras 
tioneSanftiThoms:.^ Ad quaminterpretandamad Obftrua. l» 
uerte,proprÍam8cformalemrationcm fuperbiae eíTe 
inordinatum appetitum excellentio;. Vndc, Auguf t i 
ñus . i ^ .deCiuitate capite. i j .dicit,quód fuperbia e í t 
peruerícccelfítudinisappetitus. Cuius quatuor íunt 
fpeciegjVelpotiúserfeftustquoscnumeratGrcgonus 
s j .Moral.capitcfeptimo,(cil icétquód fuperbuspus 
tathabere á fe bona quaí habet:vel faltctn putat aceei 
piílé illa pro fuis meritis:vel putat habere bona que nó 
habet:aut certé appctit íingulariter fe habere quae ha» 
be t .Exqu ibu3co l l ig i tu í ,quód fuperbia díreíté re* 
pugnar diuina? poteftati 8c excellenti:e:ac proinde fu 
perbusappetit íe non fubijeere Deo, 8c communiter 
nec legibus.Et hasc eft cauía cur lob dixerrt,quód ere 
£loeol ioinccdi t fupcrbusaducrfusDeum. ^fAdde Obícruailí 
etiam,quódvclle non fubdi Deo , bifariam continí 
gi t . V n o modo, materialiter: quod non pertinet ad 
ípecialepeccatumfuperbise, íed imbibitur in omni 
peccato. Et quidem Sanñus Thomas non loquitue 
ifto modo in fuá ratione. Altero modo poteft quis 
direftc formaliter 8c expreísé appetere íé non efle fpb 
d i tum Deo : & hic eft fupremus gradus fuperbi*, 
qui habere poteft locum in angelis;8c huno fuper biíe 
g raduminDaemonibuse í f ede fa í lo credimus. Ca:» 
terumin primo peccato non potuerunt ílc appetere 
non fubdi,quafiin aftu exercíto'.fedinordinato mo: 
doappetendoaliquamexcellentiam prxter menfu: 
ramdiuinselegis. Tune enim quantum eft ex parte 
materias 8¿ob ic f t i , quod appctebant, 8c eo modo 
quoappetebantjvolebantnon fubdi fuperiori. Q u « 
modo oftendit Sanftiísimus Prasceptor angclum 
potuifle peccare per fuperbiam : quod fufiús infrá 
aperiemus. Quod vero inuidia pofsit efle in angelo, 
8c quod ex fuperbia oriatur reonftac etiam ex ratío» 
n e D i u i Thoma: defumpta ex Auguftino vndecis 
mo íüper Genef ad literam capite quarto. V bi ait, 
inuidia eft triftitia de alterius excellentia, quatenus 
impedit propriam 8c fingularem excelleniiam. Et íá» 
né t riftitia hxc/piritualis eííe potcftjvt de fe conftat: 
8c neceíTarió oritur ex inordinato affeétu ad pro» 
priam 8c fingularem exccllentiam, Triftitia nanque 
demalo,originacurexamore boni oppoutu Qj^ód 
aatemnullumaliudfit peccatum in angelo , quod 
exhisnonoria turspatet .Pr imójCxgeneral i illa íen» 
tentiaSapient.lnitium omnis peccati fuperbia. Ses 
cundo patet exenumeratione omnium peccatorum 
capitalium:quac,cúmfintfeptem , tria i l lorum mas 
nifeftum eft non habere locum in angclisrvt funt lus 
xuria,gula, auaritia. Quia híec verfantur circa feníí* 
biles materias,quibus ángelus non aínci tur . Ex alijs 
vero quatuor,triaeliciuntadum per modum noticio 
nisjvtCaietanus hoc loco docet:vel potiús verfantue 
circamalum. Inuidia nanque Se accidia confum: 
manturintriftitia,qua:veleftnolitio,vel habet mo» 
dum nolitionís. Ira vero, appetitus quídam eft per 
modum volitionis:veríaturenim circa malum alte» 
rius. Superbiaetiam elicitaftum per modum volitio 
nis , 8c verfatur circa proprium bonuimhoc eft circa 
propriam excellcntiamquam appetic. VTeruntamen 
aftusvolitionis 8cprofecutio boni,ex natura rei eft 
prior q u á m aftas nolitionís, vel fuga: mali proprii,vel 
T o m . i j . A a quárn 
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' ¡[Uámappctitusmalialterius :3c idcirco fupcrbia ex 
natura reí cíl prior alijsvuijs ípintualibus > & q u á m 
iia&accidianaturaluer, Igicur primum pcccatum 
in angelo fait í t jperbiajScílatiminuidia.Tandcmpa 
tetconfideranciorationesfingulas pcccatorum otn» 
R¡um,quaeinangeIiseíTepoflurit:quod cxadiúsfiet , 
foluendo obieftioncs initio poíítas. 
obicSio primam obieí l ionem iam diximus fuprá con 
Exemprima. c lu f ioneo í i aua ,p r imum pcccatum angelí nonpo» 
tuifTcerrehícrefim. ^Secundórcrpondetur3quócil¡i 
céc fidcs Gt primav jrtutum:tamcn infidclitasnon cft 
pr imum peccatorum;imó vidceur efle vl t imú. Quia 
quas funt prima in gcncratione/unc vltima in corrup 
tione.Etidcirco cúm vitiafint corruptiua virtutun?, 
infidelicasquascorruptiua cft prímsc virtutis potiús 
habet racioncm vlc¡mi,quam primi.Ei íanc in angelo 
i d cft manifcftiusjquia non poteft nollecrcdcreDeu, 
nequeexpa í s ione^equcex ignorantia : igitur tale 
pcccatum non poteí laUamradiccmhaberein angcr 
íojni í i fupefbiam.Haícrolut ioef tSanáiThomíe. i . 
'^ .dlecundá. t .qu^ftione. 6 2.articulo primo ad tertium. A d íes 
cundam obicftionem de praefumptione, refpondcs 
tur^quód Diuus Thomas nonnegat praefumpíionc 
pofrceíieinangelis-.íedpotiúsillam indudit fub fu» 
pcrbiajpropter maximamaffinitatem.Vnde. ti 1 .q» 
<> i.articulo tertioad quartum dicit, quód inordinata 
prsfu m ptio per tinet ad Tupcrbiá: & eádem. 1. i .qua:« 
ífcionc vndecima articulo quarto dicit ,quód preefum 
ptio qaa quis inordinaté appetit gloriam fine mcritis, 
'^dl tertlam. d i rectéonturexfuperbia .^ Adtertiamobieftianem 
fimiliterrefpondeturjodium Deipoí íc eflc in angc< 
lis:illud tamen non poííe cíTe primum pcccatum;(ed 
necenano fupponcre inordinatum aliquem appcti» 
t u m . Q u i a o d í u i n o r i t u r e x a m o r e , fupponitque tri* 
í l i t iamde maloproprio. Oriturctiamex inuidia:vc 
docct Diuus T h o rnas. 2. i .quscftione. j ^..articulo. 6. 
tát 1^ A d quartam,verum eft iram abíbluté diftam figni» 
^carepafiiionem.Vndc, Arift.definiensillam, dicit^ 
quód eiV accendo íanguinis circa cor . En aftus 
voluntatisquo quisvult alteri malum infcrre proptcr. 
i niurí am illatam,hic poteft cífc in angelis,5cpoteil: e f 
íe aftus malus diftinftus ab odio & inuidia:qu¡a ha» 
bet diftint^um motiuum , & aliam rationcm.lta do» 
c e t D m u s T h o m a s v b i f u p r á 8 c . i . x . quseflione. 6 i . 
articulo tertio,8c de Malo quasílione vndecima atti» 
culo primo Se quarto.Ecírtio modo efl; ira in Daemoí 
njbusnamcn ifle motus voluntatis neccílarió fuppoí 
c i t plures alias inordinationes in angelo.Et in Dasmo 
nibus oriturex fupcrbia 8c ¡nuidia.Nam hinc proue» 
ni t ,quódía:pereputent iniuriofum fibi, quod veré 
non eft^ Sc appetant vindicare illud propria authorita 
te.Seclufa auccm malitia vel fupcrbia, 8cc. vix poteft 
í nferri angelis proprié iniuria aliqua:8c ita neq; habes 
repoteftlocumineis inordinata voluntas vindiftas. 
A d quinta. «| Adquintam obieí l ionem refpondetur, accidiani 
forte proprié in angelis non efíc:quia accidiaeft trift i 
tiadebonisdiuims participatis propcer laborem Be, 
difticultatemineisinucntam.Et ideo non habet los 
cuminangelis:quia labor ille 8c diftículcas non eft 
caufa extrinfeeajíed quaíi ratio obiedi ipfiusaccidiíc. 
Angelus vero non poteft hacratione 8c motiuo tri» 
ft^rideboníshabitisjvtdcíc patef.potcft tamen tri», 
ftari deillis quaecnus rcfultat gloria Deo y d homini ; 
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8c hace triftitia pertinet ad odium vel inuidiam. Lege 
D .Thom. z .2 .quscftione. 5 ^.vbi hanc folutionem in 
fínuat. 1f A d fextam obicí l ioncm refpondetur, Ad íext 
quód vitiumilludpufillanimitatisjaut nullo modo, ^ 
aut vix poteft eífein angelis: v t docet Caietanus in 
hocarticulo Quiatalevitiumcftinconfonumnatm . 
ra: angélica:, quaspropter fui cxcellentiam tendit ad 
alta 8c fuperiora potiús quám ad vilia.Supponit enim 
vit ium i l lud apprehenfioncm obicfti per modum 
excedentis dignitatem ipíius appetentis: ha:c autem 
apprehcnfio non confonatnaturae angélicas. U A d A^íéptitnl, 
fcptimamjOmiíTapronunc Scoti ícntentia aflerentis 
propterillud argumentuminpeccatoangeliinterue 
niíle luxuriam;de quo infráfufe diíputabitur: reípon 
detCaie tanus ,quódappet i tusconuenient is }v t ÍÍC2 
eft prior quám appetitusdeledabilis;Scappetitusipr 
fiusdele&abilisfequiturnaturaliter appetitum cone 
uenientismam ipfa dclcdatio,cft quies in bono con» 
uen ien t i con iunao .Quof í t , v tp r imadefo rmi tas i n 
appetitu alicuius obiedi non fit in appetitu ipíius de 
leá;abilis:fedinappetitu illiusboni}ad quod confee 
quitur ratio dele£tabil¡s.NamíIcut dele^atio fequit 
tur ex confecutione ebiedi conuenientis; itáappetú 
tus dclc¿tabilis,ex appetitu conuenientis: ac proin» 
de, appctitusille non poteft cíle primum pcccatum, 
CKterúmnonvideturncceí lar ium,appet i tum dele» 
dabilis Se conuenientis ciTe dúos aftus : imó ñeque 
apparct neceííarium du^s illas rationes appetédi íems 
pereífedift inaas. Quia licét in obiefto deledhbili 
íemperfupponatur aliqua conuenientia cum appe* 
tente, ex qua oritur dele£fcatio:tamcn poteft quis ap*. 
petere illam delcftationcmsquamuis non efiet aliqua 
conuenientiajvtpatetin intempcrato.Etforté Caleta 
ñus non ait hos adlusícmper eífe diílinfl:os,aut quód 
deledatio non poísit eílé aliquo modo pr imum mo< 
t iuum peccand¡:fcd folúm voluit,q» conílderádo ob í 
i edumfecundumíc ,p r imara t io appetcndi non eft 
deledatio^íed conuenientia.Vnde,in angelo qui di» 
ftinfté cognoícit omnes rationes appetcdi;pr¡ma de» 
ordínatío ex natura rei nó erit in appetitu deledabilis 
v t fíc.^Secúdó dicitCaietanus 8c optime appetitüs 
dcledabilisin caufa non conftituit aliquod ípeciale 
vitium:fedqualceftobieQ:um ad quod íequi turdeí 
leftatiojtalis eft etiam appctitus deledabilis. Quia fi 
obieftum cft honeftum 8c conueniens fecundum ra 
sionem;appeterc deiedationcm sius,nó eft malum. 
Si vero fit inhoneftum,cft v i t i um: ge tune confídcí 
randum eft vi t ium ad quod pertinet tale obiedlum* 
6c ad i l lud pertinebit appctere talem deledat íonem. 
Vnde,nimumdeledari in cibis non pertinet ad lus 
xuriam; fedadgulam:8cin diuitijs , ad auaritiam. 
Inpropofitocrgo,dele£latioípiritualis fecundum fe 
non eft malarfcd erit mala quando eft de aftu vel ob» 
iefto ra t ionidi í fono.Vtin angelo dcleftatio in pro» 
pria excellentia poterat eflc ordinata: tamen delefta.' 
t ío prouenicnsex inordinato appetitu propria: execb 
lentiae,cft mala; veruntamen illa pertinet adfopcrbiá. „ 
A d vltimam ergo Scoti rationem in eádem obic» A d oa& ' 
ftione contcntam, Seotus in fecundo diftinftione 
ícxtaquseftionc fecunda articulo fecundo duas di< 
ftinguit deformitates in amore fui:alteram in amore 
concupiícentia:,8calieramverbigratia in amore fax 
cxcelicnti!e:8c has deformitates dicit eífe i n angelo, 
ve 
Solútio» 
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vtporreáfi i íeapeiicmus.Vcruntamen quantum re: 
f m ad propofitú^non efe neceílc lile intelligere duas 
inalitias:quiaamor bencuolentiaeSe concupifcentise, 
mifccnturjSc quaíi integrant v num a£lü. Nam ama--
ícfeieílvellefibibonum. V n d e , amor concupifeen 
tÍ5e&;am¡cÍ£Ís,hícnon funccluoaaus-.fed vnus refs 
pedu diueríbrum.Nam rcfpcíiu fui dicituramicicia: 
rc(]3ccl;u aucern reiquam fibi vult,dicitur concupifeé 
tia.Et in illo aft u cít vna malitia qua: orkur ex inordii 
nat ionereiquá quisfíbi vuk.Amorcnim fui^ft inot 
dinatusjinquantumaíiquis inordinaté vulc fibi alis 
quidinara exintentionelblaamoris non poteft fícri 
vitiofus.^ Vnde,ad argumentum concedo angelum 
poííe peccare inordinaté fe amando^amenilla inordi 
natio,non eft alia ab inordinatione fuperbif .Nam ins 
tantum ínorelinatefe amat, inquancum inordinaté 
appetit fibi aliquam excellentiam.Qaocirca, inordis 
liatus amor íu^non eft fpeciale peccacumríed imbibi 
tur inomnibus;8¿ ideo diciturradix omnium peccas 
torum.Ec quando vrget vlterius argumentum^efpóí 
detur,quód fiipcrbia non íblum dicit inordinatione 
ina£i:urpei:fedetiam in aftu amoris.Superbia enim 
non folúm eft tendentiavoluntatis infingularcmex 
cellentiam,qtiaíenuseft bonum arduumconíéqucn 
dum;itavt fuperbia folúm fityitium quo erigicur vo» 
luntasadvincendasdifíicultatesjquefuntinconíécu 
tioneíingularisexcellentÍ£e:fedetiam dicit fuperbia 
inordinatione in ipía fimplici affectione, 8c amorcm 
ad ipfam fingularem excellentiam. Nam etiam hic 
actas eft inordinatus; Sí no eft aliud vitium ad quod 
pertineat. 
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Vtrümprimum angelí peccatumfuerit 
Iximushaftenus articulis prjecedentíí 
bus de pofsibilitatepeccádi angelorú; 
pnüs quidem in communi , & pofteá 
ínfpcci«:iamveró congruo ordine fe< 
quiturdiííeram9 deillo peccato ,quod 
defafto angeli commiíerunt.Etquamuiscontrouer* 
fia hsc de primo angeli peccatOjCXpiicari poííet com 
modiús articulo temo fequenti, vbi Doftor Sandus 
rogat,An.ingelusappctierit ede vt D e u s í eseterúm 
diícipuliD.Tho . in hoc articulo excitant contentioí 
ncm Se litem hanc de primo angelí peccato,an fuerit 
fuperbiaí Et ideirco plurimis acquicíco:8c decerno ac 
cúrate fatisveritatem hanc ex penctralibus Theolos 
gia: boc loco aperirc.Et principió quidá dixerút,ang;e 
los pcccaíTe peccatoluxuriíe:quiaexarferútamorefoe 
minarum, Q u ^ fententiarefercur fundamentum ha-' 
buiííe inanciquisPhiloiophís, Pythagor.^Sc Plato« 
ne:quiauthorcEugabinoiib,8. de PerenmiPhilofo 
phiacap.5 x.Se.5 B.docuerunt;Díemones,corpóreos 
efíe,&; capaces voluptatis fenfibilis. Et ex ecelefiaítií 
cis DoSoribus viden tur renuiííe hanc íentétiamjTcr 
tuliatius,Clemens Alexandrinus, luftinus Martyr, 
EuíebiusjLa&antiuSjCyprianus^vt infrádicemus Et 
Chryfoftomus homilia de Decollatione loánis Baps 
tiftw docet, ^  mulier noa folúm homines; fed etiarn 
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angclos proftrauit.Et Ambro.lib.de Noe & area.c.4. 
dicit,q,gigantesquidiluuiijm priecefierimr,fuerüní 
ex angelorum 8c mulicrum concúbito piocreati. Et 
libro primo ele VirginibusjinquitiCñftkas angclos íe 
cit5Íntemperantiavcró Dcemones. Ac proinde dicit, 
íingclos de ocelo corruiífe propter intemperaniiam: 
virgincsverópropteríanftimoniatn in ccelum rfanr 
fijíTe de fsculo.Et idem docuk Ph ib íudaius in ÜbrO 
de Gigantibus.Ecid etiam docet in apología ad Sena 
tum Romanum íuf t inusMar tyr .Funda turhac íen 
tentia'in locoillo Gencfis.6. Videntes ñlij Dei nlias 
hominum,q»eiT£ntpulchr£e; acceperuntíibi vxores 
ex eis.Qui locos refei tur in quadam prophetia , quse 
circunfertur nomine Enoch:cuiusmeminitAuguft{ 
nus.if.deCiuitatecap.i j.Vbihabctur,angelo3 ad 
fosminas defccndiíle;8c gigantes genuí fié. 
Scotus&Gabr . in . i .d .ó .d icunt ina l io í en fu , in Scotus. 
peccato angeli interuenifie luxuriam.Nam primó,in 
qu iun t , peccaíle angelum nimis í eamando;quod 
peccatum dicit Scotus pertincreadfuperbiam : non 
dircílé 8criguroré,íedredu<5tiué;inquátum perillud 
feipfum conftkuit v t v-ltimum finem. Et hinc fecum 
do peccauit,nimiura appetendo fibi excellentiam;& 
hoc peccatum dicunt pertinere ad Iuxuriam;non cae 
nalem,fed fpiritualem.Tenet ergoScotus in fecundo 
d.ó.q.z.ar.z.q»angelusplusnimiodcledauit ícerga 
femetipfumidiligcndo propriam excellentiam,8c fin 
gularitatcm.Immódica vero deleftatio & inordinata 
inrequal ibetquamappct imus,rcducí tur ad vit ium 
luxurice:8c ob id hsc angeli delegado apud Scotrnn 
reducitur ad luxuriam.Itaq;(íecundum hanc fenten; 
tiam)fi quis in contemplatione alicuius verkaús fpe? 
culatiuse plus nimio deleftaretur, peccaret peccato 
luxuriasfpirituali. Quod vero primum angeli pecca^» 
tum nófaerkfuperbia2:argukur,fPrimó. Quoniam Argum. 1. 
peccatum angeli conílftkin amore naturalis felicita 
tisjquam pra^termiífo ordine diuinjs reguls i ibi appe 
tebat;iuxtajprobabileraíententiaiT!:íedappe£ere boj 
na fpiritualia hoc ordine prsetermiífojnó eft peccatú 
fiiperbiss.Quod probo: Quiaappetercbonaípirkuas 
l i a^ó erat fupevbiaíhoc enim angelo fuit permiíTum* 
Etrurfus,vitium íüperbiasnon confíftkinprsetermifi 
fioncordinisdiuínaeregulíejalioqui omnepeccatum 
eííet fuperbia,quoniam in omni peccato prsetermitti 
tur ifte ordo diuina; reguíarnon ergo potuit primum 
angeli peccatum efle fuperbije. ^ Secundó arguitur, Sccundum. 
Quoniam primum angeli peccatum fui: vitium pm 
íillanimitatis,8cdefeít5onisanimi;ange!usenim(iu5{ 
ta ptobabilem íenrentiam)ex eo peccauit, quia con? 
tcntusfukfuanaEuralifoelicitare}8c"nonretulk íe in 
fupernaturalem & íuperiorem beatitudinem : igitut 
peccauit ex animi deie£lione, eligens minus bonum 
ciuotemporetenebaturaniraum eleuare ad bonum 
cxcellentius. ^Tcrrió.in hoc differt fuperbia ab alijs Tc r t ium. 
peccatisjquódftiperbu* e!igk& perfeintendk í enó 
fubijeere Dco^íed potlús ab eo íeparari^üiufque legi: 
bus miniméobtempcrarc.ítaqueaueríio á Deo& ab 
illiuslegibus,qua: in alijs peccasis euenit peraccidés, 
Scprncr in ten t ionemagcnt í s , in peccato fuperbia: 
rcperi turperfeS¿cxioteníione: fuperbuíí enim per 
fecligitfeáDco feparari,8cnon fubijci regulíe día!* 
nse Se fuperiori.Sed hoc genus peccati non potuit ef? 
fein angelo: non enim potuiteligérefe nollc fubijei 
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¿minoimperio8e diuinícregulac. Quoniam fihoc 
clegifict,peccarec ángelus ex parterci elefl:s,maleeU 
gcndo.Hctamen DiuusThomasfuprá aniculo pri ; 
m o a d q u a r t u m , d ü c e t quod ángelus non peccauit 
ex parte rei elefejeligendoaliquod malum : fed ex 
modocle íHonis , eligendobonum, fed inordinaté. 
Rurfusjfi hocelegifletangelusjidquidem non euc* 
nirctniílpríccedenteerrorein intellcdu eius. Neccí* 
íarium nanque eratiudiciumjquo ángelus iudicaret 
bonum eíTe & conueniens fe fubduccre ab obe t 
dientia Dci,8c fubiedione diuinse legis, A t huiufmoí 
d i error non potuit pra:cedere primum angeli peccas 
tum,vtdicitDiuusThomasScnos diximus articus 
Quartum. lo primo prsecedenti: ergo intentum. 1¡ QuartÓan 
guirurcontrarationem ü iu i Thoma: qua oftendit 
quod primum angeli peccatum fuit fuperbia íecunj 
dumafíé¿tum:quiaappetiu¡taliquamexcellentiam, 
non íeruandorcgulam fuperioris. Sienim hac ratio 
aliquid probaretünde ícqueretur, quod omne peccat 
tum quod homo cómictitjeftetpeccatum fuperbia:. 
Patet íequela.Qupniamin omni peccato non feruaí 
turrcgulaíuperioris'.imó inde habet operado quod 
íit mala,quia non eft conformis regula diuina: fupe« 
Qmntum. ñpn* llQuintó.Probabilisícntentia eft j quod ange» 
luspeccauitappetendo naturalem foelicitatem eius, 
& exccllentiam quam viribus naturse confequi pote: 
i;at:igitur primum eius peccatum non fuit fuperbia. 
Patetconfequentia. QuianulIuspoteftfüperbusap: 
pelariJobidquód appetebat bonum proporcionatú 
Confirm. ílbi,&:quod naturavirlbusconfequi poteft. t íE tcon 
firmaturexdiftis, Nam angeli naturali necefsitate 
amantfuam foelicitatem 8c naturalem exccllentiam: 
igitur in hoc amore ángelus non peccauit peccato fu 
Sextum. perbiK.'dSextóarguitur contra rationem D i u i T h o . 
qua:ita habet:Primum angeli peccatum veríábatur 
circa bona fpiritualia: fed circa huiufmodi bona non 
potuit eífcaliud peccatum quám fuperbia: ergo tale 
ruifangelipeccatum.Contráarguitur.Nam plurima 
peccata reperiuntur circa bona fpiritualia ; nempe 
odiumjinuidiajinfídelitasjdefperatio^puíillanimitas: 
ergo nullaratione oftendi poteft primum peccatum 
Scptimum. non potalífealiudeíTe quám fuperbiam. Í[Septimó 
arguitur.Superbia quac eft Dei contemptus,oritur ex 
inordinato amore fuiivt docet Auguftinus. i ^ .de C i 
uitate capite vltirao;fed non poteft eíTe primum pee* 
catum illud quod habet originem ex al¡o:ergo fupers 
\ bia non fuit primum angelorum peccatum. ^ la con 
trariumeft,quódíacrarumliterarum teftimonia, 8c 
totPatrumfcntentiaenequeuntexplicari,niíi de fu* 
perbia propriéaccepta. SuntnonnulliTheologi qui 
dicát,quód ángelus peccauit quiasegré tulit naturam 
humanaminChrifto exaltad ad Diuinitatis confort 
tium,8c noluit eam adorare,neque il l i fubijei: imó ve 
TÓ i l lud bonum fíbiconcupiuit, 8c Chrifto inuidic. 
C?tcrum de hac fententiadifputaturi fumus articulo 
tertio íequenti. 
Gbfcrua. "\ 7"Tqua:ftionem8ccontroueríiam hanc aperia» 
V musjfupponcreoportetex ííde , de fafto efle 
quofdam ángelus inimicos Dei 8c hominum:vt Sed» 
ptura teftatur,in quaifti angeli, Da:mones appellans 
l?falm. 95. tur.Píálm.95.0mnesdijGentium,Da:monia.i.Co 
rinth.io.Nonpoteftiscalicem Domini accípere, 8c 
caliccm Dasmoniofiiin.ht in Euangclio legimus fsei 
¡uper <P. <P. S). T k m . 
pe Da;monesJ¡d eft malos angelos, expulfos flúfle á 
corporibusvirtuteChrifti.Nomc autem Daemonis, 
apud Philofophosin bonam partem accipi folebar. 
51 Ariftot.enim Deumvocat máximum Daemonem 
i .Topi.Sc in 11 be lio de Republica.Socrates referente 
Cicc. i.de Diuinitate,exiftimauit Da:monem eífcali 
quiddiuinum, Ec Apuleius fcripfit l ibrum de Deo 
Socratis.Et in Scriptura( ve obícruat Aug. 9. de C i u ú 
t a t c . c . i p O n ú q u a m h o c n o m c n fumitur in bonam 
partem:(ed pro malis angelis. Quod confilio Dei fa: 
6l:umcft:quiailliDa:monesquostanquambonosan 
gelos Gentes colebant;non erant nifi malí angeli. Et 
quoniáDsernon,Gra:cé(vtteftaturLaftát ius)idem 
fígnificat quod,Sc¡ens;fGÍentia vero fine charitateins 
flat:idcirconomenfciétiaí appropriatum fuit fupetí 
bis angelis.Rurfus,malus ángelus appellatur Satán, 
Luca:. 1 o. Videbam Satanam ficutfulgur de coelo ca 
dentem.Dicitur autem Satan,id eft aduerfarius. 1 .ad 
Timot.5.Nullam dantesoccafíoncm adueríario. Ita 
Auguftinusinnumerislocis.Et eádem feré ratione di 
citur Diabolus Matthsei. 15. Ite inignema:tcrnum, 
quiparatuseft Diabolo,8c angelis eius:8c ad Ephcf. 
^.Nolite daré locum Diabolo. Ideraáutem eft Dia» 
bolus,quod calumniator íeu criminator,8c qui íemú 
natiurgia inter fratrcs,8c concordiam rumperecona 
turñuxta illud Apocal. Quia proíeftus eft aecufator 
fratrumnoftromm.ItaHiero.adEphef4..8c.6.8cIíaí. 
z7.Sc Apología fecunda contra Ruff inum: 8c A u g . 
libr.quacftionumnoüi&veterísTeftamenti.q.po.Et 
colligitur ex quarto Topic.c. f.v bi Boethus loco Día 
bol¡,calumniatorem vertit,Et Magífter ait,g> Diabos 
lus,idem eft quod deorfum fluens. Dicítur etiam ma 
lusangelusBelialjideft abfq; íugo:quiaDei iugum 
proiecit á ccruíce fua.Ierem. i .A fkculo confiregifti i a 
gum,rupiftí víncula,d¡xí fti;Non feruíam.^ Alij ínter 
prctantur,Belial,pcruerfum. Appellatur etiam Zabu 
íus ,8cZabuI5:quovocabulovtítur fepe Cyprianus, 
& D.Ambrof lib. de Bcnediftionibus Patríarcharú, 
cap. 5.Et tefte Hiero.adTitum. 1 .dicítur Zabulon,íd 
eft deorfum fluens. Tamen in libro de Nomin íbus 
Hebraícis dicit. Zabulón fignificare fíuélum noftis. 
Et libro de Tradítionibus Hebraicis in Genef aít,fig: 
nificarc habit'aculum nodis . f D.Gypríanusín exhor 
tationeadMart7res,dícít ,efle nomen corruptum á 
Beelzcbub,qui dicítur princeps Dasmoniorum. Bel 
autem eft proprium nomen fignificans idolum. Ze* 
bub veró(tefte Auguftino 8c alijs)idé eft quod muf» 
ca. Acproinde,idcm fignificatBeelzcbub,quod muf 
carüm idolum:velpropter¡rrifionem,velad denota* 
dam impotentiam 8c ignobilitatem eius, 8c eorú qui 
i l lum fequuntur.vcl certé quia templumBaal abum 
dabatmufcis,proptercruorem immolatorum. Plura 
de his nominíbus vide in luftino Martyre qua:ft. 8 : . 
H Is conftitutis,eft prima conclufio. Primum angeli peccatum non potuitclTeluxuría,ne que ex inordinato affedu foeminarum: atq; 
adeo primum angeli peccatum neq; propríé neq; re* 
duftíué pertínere potuit ad vitium luxuria:. Concluí 
fío h3ec,eftomninoccrta:8c etiam eft certum in illo 
locoGenef ó.non enarrariprimum peccatum anges 
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eitumluxurisc non poteft cííe in angelis lecundum 
affcdumjíedíecundumreatum ; quatenus ad illud 
hominesinducunt propcer odium quod habent, feu 
inuidiam.Neqjill» i n d u ñ i o a u t perfuafío poteft cííe 
primumpeccaiuminangeloíquianccefiíarió fuppot 
ni tdcprauatamvoluntatctn.Tert ió , quia conftat los 
cum illud Gener.6,nonincelligí de angelis: fed ¿eñt 
lijsexíanflra ílimeSeth defcédétibusjvtexplicacS.Clc 
menslib. i.Cognuionum,8c Cyprian.fermon. 5. D . 
Athaa.lib.deQuseftionibusScripturx.q. 19. Vnde, 
D .Ambro.áicíf.homincsfaníioíjaliquandoinScripí 
tura angelos vocari.Et ita interpretatur locum Gene* 
fis.6.Fauet Chryíüfto,Sicenicnh?.bet: D«emon per 
mulieresangelosécoelodeiecit: id cilhominesfaní 
ftos,quiad ccelumtendebant.SixtusSenen.lib.6»ans 
notatione.6 j . d i c i t ^ i n Orareis codicibus non habe< 
turita'.fcdabfolutélegitur, q» mulier homines pro» 
ftrauit.Cseterúm quocunejue modolegatur,per ho» 
mines intelligit Scriptura eos qui humano modo vi* 
uunf.per angelos vero , fpirituales homines. Lege 
Ausuft. Chryrofto.homil .n . in Gcn.EtD.Auguft.inquaei 
ftionibus fuper Gen.q. j .idem fentit. «5 Quód vero 
primum peccatum angelí neq; propné,neq; redu&i» 
ué potuerit pertinere ad luxuriae v i t ium: communis 
íententiacftTheologorum cótra Scotum,&; Gabries 
lem:Scoppontum dicere,eftridieulum. Etperfuade 
tur.Qupniam vitium luxuriae folúm habet locu m in 
deleftationibus circa res venerea$,& non habet locú 
in deleftationibus aliarum rcrum .Nam fi quis prop» 
ter deledationem cibi & potus quserat fibi inordina» 
te preciofos cibos, Se arte condí tos ; illa deleftatio Se 
concupifeentia folúm fpeaatadgulam:ergo>&c.Su 
militer,fi quis delcctetur inordinaté circa pecuniasñl» 
laconcupifcentia:deordinatiocum tali deledatione 
ad auaritiam percinct,ni :n ad luxuriam: Sí fie pro di« 
«erfitate obiedi funt diuerfa peccata. R.urfus,omnis 
deledatio íemperfequituraliquamoperationcm, Se 
iomnis operatio cífc in aliqua certa fpecíe, ad quam re« 
ducendaefttalisdcleíiatio. Nam deletiatio iuftitia: 
referen da eft adiuftítiaiTi;ficut de!c£fcatio quas capis 
tu r in opere mifericordi»,refcrendaeft ad mífeficorí 
diam:ergodeleftat ioquscapíturde obiefto illicíto, 
reducenda cft ad fpeciem quam tribuit illud obieftú. 
Vnde,Arift. 1 o.Ethic.cap.5.docet,beatitudinem nó 
cofiftereeírcntialiterin deleéiatione: eo cjtdeleñatio 
íécundum íe neq; eft bona,neq;mala;fcü indiflferens: 
crgo deleftatio non habet propriam ípeciem luxurias 
cotnunem adomnem delci3;ationem;neq;potuitcf5 
fe primum angelí peccatu m:ergo cúm dele£l:atio an» 
gelioríatur ex amore & concupiícentia inordinata 
circa fuam fingularitatem, talis deledatio reducitut 
adipfamfuperbiam.Sané,intenfadele£latio ,noneft 
peccatú;fi fit honefta & de bono obieíiorcrgo anges 
lus non peccauit ob id q, delcétatus eft;íed ex alio caí 
pite Se caufan-1 infrá dicemus.Nam Se boni angelí nó 
mínorcmdclcaat ionemhabueruntrm quibus tamé 
^ nullainordi natío fuir. 
n«u.:. SecundaConclufio Primum angelí peccatú non 
proceísit ex aliquo habita voluntatisjneqjpotuiteííc 
nol¡i;ÍQ.pn ma pars probatu r:ln volúntate angelí túc , 
lolum erat habitusbonus'.fed bonus habitus non pos 
teftefic principiñ malí opcrís;quia naturaleeft habiti 
bus inclinare ad fimiles actus:er¿o non posuit ex ha» 
bítuvoluntatisprocederc.Probaturmaior. Quia roa» 
lushabitusnon potuítctTcánarura^üm optinnssau 
thornoninclinetadmalú:neq;potuÍ£et5á eífeaequí? 
íitus;quia nullum prauum opus pneceílerac: ergo nó 
procelsit ex aliquo habitu.Secunda pars concluííonis 
probatur.Fugavoluntatisoriturexprorecutione , Cu 
c u t o d í ú e x a a i o r e : ergo praua nolitio prabfupponic 
prauávolitioné. Conftat ergo q^  primú peccatúnon 
potuitefiefugaiquiaillaláprxfupponitaliqué prauú i 
affedfcújinquo pnúsfuitratio cu lp« . Nam & cimot 
inundanusquí prauuscft,ortü habet ex amore vicios 
fo.Etinhocfíiciléconfentíuncomnes, 
Tcrtía Conclufio. In ífto amore angelorú quo ins Ceadu. 3. 
ordínatc dilexerunt propria excellentia ác íingularíta 
té^non cft gemina déformitas; ficut putat Scotus 8c 
Gabrichfcd folúm cft vnica déformitas Se vnum fu; 
perbíac peccatura.Hoc Caietanus optimé oftédit híc. 
Quoniam amor amicitia: nunquam eft folus,fed íem 
per eft miftuscú amore concupifcentj¡E;exeo % ama 
re aliqué eft velie i l l i bonú;fed iáonú quod alicui vola 
musjamamus amore concupifcentia:; Se itafemper 
funt mífti Se coniunfti i f t i dúo amorestergo quando 
alíquisperinordinatum amorem appetit fibi díuítias, 
tantúmeftibivnadefürmitasinamüreamicici?8em 
amore concupifcentísíergo in primo angelí peccato 
non fuic illa dúplex defonnitas á Gabriele confida. 
Ná quando amor amicitb: qui bonuseít ,ex eo folúm 
tedditur malus;quiaeftcaufaprauiamorisconcupirs 
centiíemen habet aliam deformitatem ab illa quK eft 
in amore concupifccntiai.Nam fi quis ex amore hiioi 
rürapitalienaiamorfiliorúnon habet aliam deformi 
taté á deformitate furti,cuius cft cauía-.fed amor ami» 
citiccquo ángelus fe diligebatjCx fuo genere Se obie» 
áobonuscra t ;e t ;goin tentum.Sané , lí doctrina Gat 
brielisenetverajfcqueretur qj in omní peccato eífec 
dúplex deformitas.Sequela patet. Quia in omní pec< 
cato poflumusdiftinguere duplicem Ülum amorem 
amicitiseScconcnpifcentíaj.TandeinprobatiJr.Nam 
quando aliquisfaciteleemofyna n pauperiex miferi 
cordisSe pístate naturali, in hoc opere tantúm eft 
vnum opus mife!Ícordis;Ucétfirgeminusanior;fali 
cet amor amicitisí quo diügitproximumjSc amor eo* 
cupífeentise quo düigit illi eleemofynam: ergo ita ¡11 
hoc peccato angelí íblúm eft vnicum clationis pecca 
tum,fed eft geminus amor;aIter,amicici;s,qtio íe dile^ 
xicinordinacé¡akcrconcupifGentis,qno dilexic libí 
cxcellentiam inordinaté-Ec de ífto amore ííngularica 
tís Se excellenti^,quo angelas deíe&atus eft inordina 
téjdiximus q> nullo pafito reduci potell ad peccatum 
luxurisc:vt liquet ex concluííone fecunda. 
QuartaConclufio.Primam angelí peccatum fuic Conclu.4* 
fuperbia.Hsec conclufio cft adeo certa, ve erroneum 
eflet illam negare.Et credo quód non poruit aliud ef* 
fe primum afigcli peccatum,nifi fupeibice.ln hac con 
clufionc.quod pnmum angelí peccatum fuer»: fuper 
bise veré Se proprié; cóueniunt íandi . Augurt i i i . 11. 
deCiuítatccap.6.Selibr.i4..cap. 1 j . v b i citat illud Ec 
clefiaft. 1 o. lnii ium omnis peccati (uperbia. AmbroC 
Pfalm,^ 6.ex profeífo probat peccatum angelí nófuíf 
íclíbidioenv.íedfuperbiam.ldemdocecBaiiL homi* 
lia Quód Deus non eft author malonun.Et Athana. 
libro dcquKftionibusScripturs-q.6.Sr..q.i g.ad An» 
tioch.D.Gregor,^.libr.MoraUuiricapic. 17.8c.: ^. 
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Qui probat concluííonc propoíítá,ex illo í ob .+ i .qu i 
loquens de Lucifcro,ait:lpfb eft rex fupcr oes filios fu 
peibia2.Ecparte prima Paftoralis,ca.6.D.Bernard.íerí 
mone. 87.111 Cántica. Anfcl.lib.deCafuDiaboli.c.^é 
Hiero, iíaiar. 3^..QuiomncsSan£i,icol¡igút,primum 
angeli pcccatú fúiííc fupcrbiájexillo líaij. i^.c.Qup* 
modo cccidifti de crelo LucifeK&c. V b i líaiasintroi 
ducicLucíferurnhocrnododicenté:Incocliá confccs 
dam/uperaírraDeicxalcabo folium meum , fimilis 
ero Altilsirao.Eí infTa,cúm d¡3:um fucfjt,Qu.omodo 
cccidifti de ca-lo Luciferí Subiungitur: Qui diceba? 
in eorde tuo;ln calum confccdam,Sí;c.Ec ftatim: Vei 
Obíéíüa runtamen ad infonü detrahéris.1í Circaquem locum 
qui potiftimus el t io materia hpius cecluíionis adücr 
tc}cj, in principio illiuseapitis(iuxta probabilioré ícn» 
tcntiam)irai.loquiturad litcramdc RcgeBabylonis, 
Se de deftmaione regni ciuSíS: de liberatione populi 
ludaici a captíuitaccBabylonica. Et quamuis probas 
bil ifsimumíicverbail^Quoínodocecidift i decoelo 
Lucifer,poíieadlitcram explican de Rege Babylot 
niíEjvtinterpretancurLyraj&D.Hieío.íicalijinihilo 
minuscercumetiamcncdebet,q»illisverbisHt Termo 
ad litera de ruina augelorú. Et ÍIR interprctáturillum 
locú plcriq; Sáíiicómunítcr:quamuisdlueri'íniodé» 
Nam Aug.ait. j ,de DoSrinaChriftiana, húclocum 
intelligendü efle per primam reguláTyconijtquíe di» 
citur de Diabolo,Sceiuscorpore. Ná quia D a m ó efl: 
caput maloru,conting¡cal¡quádo máxime apud Pro 
pheraSjCj) cu de homine peísimo loquútur;occatlone 
illius cleueeur Prophctaadtractádú de Dxmone:vel 
etiam ílmul Se codéeoneextu contingit loqui deho* 
mine malojSc de Díemone,inpcr!bnaill ius: & t u n c 
ícrmo eft ad iiceram de vtroq;. Et (ané hoc modo por 
tuit cotingere in propofito.Náqua dicutur de Rege 
Bábylonnejdicúturct iádeDarmoncinpcríbna illi '*. 
Quem modum magis infínuat D.Aug.l ib. 1.de Mií 
rabiHbusíacr» Scripcuraí.c. 1.8c. 1 i.deCiuit.c. 15.85 
lib. i-{..cap. í j.Certcalio modointelligerepoíTumus 
verbaillaintrodu¿lafuiííeáPfOphetaper modum cu 
iufdam exempli;qupd declarat cafum Rcgis Babylo 
nicc.Quaíi diccret^iLucifer de ceelo cecidic,8ec.tu ad 
infernú detrahér¡s.Qui omnes modi funt probabilcs. 
Tamen q, ibi fíat fermo ad liieram de Lucifcro:ícntit 
Orig'.homil.i i.inNume.&.i.Periarchon.c.s.Selib. 
S.inepiftolamadRom.c.<5.Athana.lib.de Paísibili» 
tate Si Cruce Dñi.Hicro.Ezcch. 18. Aniel. Pfal.; 18. 
Cy pria.lib. 1 .epiftola. j .Greg. 5 4.Moral.c. 14.8c l ib. 
^.Epiftolarum.Conueniuntcü S.Tho.Scotus,Magi 
fter, Albei.B0nauent.Ricar.8calij.^ Addcetiam,q» 
fub Ülis verbis etiam prxdicitur eiedio D«monis á re 
gno,í:ada per Chriftú,quod ante aduetu Chrifti pofi 
í idebat.Qucm fenfumprofequitur IfaLca. 14. Et ha? 
becfundamentuminD.Bafil.dummodo nó exclu» 
dac alio8,Edegcndus eft de hac concluííoncFerra. j . 
contra Gent.c.i o p.PcrfuadeturetiamveritasconcIu 
fionisjcxiílo Lucs. 1 o. V b i Chriftus aif.Videbam Sa 
tañara ficut fulgur de calo cadctcm.Qi*a: verba Chri 
ftus dixit ad di fcipulosjquoniam conceperant quan* 
dam veluti elationis vmbramieo q, cc rnebantD«mo 
nia fibi fubijci.Quafi d¡ceret:Cauetc ab clatione 8ctu 
morCjpropter quem Da:mon cieftus eft. Ec prima ad 
Timo. j .d ic í tPaul .oportereEpifeopunon eíle neo» 
phitum^id cftnouitiúinrelig'tonc:nemruperbiáeIa; 
tusincidatin iudicium Satana!.Frieterca,Ezech. 18. 
Eoq,elcuatúef tcortuu>quaficorDei: ideirco cccc 
ego adducam fupcr te alienes, 8c nudabunt gladios 
fuos fupcrpulchritudinéfapientisctUK, Se pollucnt 
decórcmtuü.Etinfrá ' .Eteleuatumeftcortuüindcco 
re tuo,perdidifti íapicnti5,in cerra proicci te.Vbi nota 
eciáfcrmonéProphctajad litera eííc ibi de Rege Ty« 
ri.Tamcn in citatis verbis 2c in multisalijs illius capú 
t¡s,etiáloquicurad litera de fuperbiaangeli:velexpli» 
cando lapfum vnius ex lapíu altcrius; veí transferedo 
íermonéafcendendoíibvnoadaltcrüjvcl loquend» 
de vno ex perfona alteriu$;ficut de loco Ifaudidú cft. 
Ita fignifícat Hiero.Ezechielis.i 8.& ibi Gloííainter» 
lin.Sc Burgen.quáais Lyra dicat fenfum de Lucifera 
c.ffc.myfticú.Tamé candéexpofitioné vt literalé ha» 
bccCyrilluslib;6.inIoan,ca.6.0rig.etiam 8c Greg. 
vthabeturin capitulo. 1.de Poeniteotia.d. z .Etcóuc*/ 
niunt etiam Scholafticicómemorati. Qupcirca,fiRC 
caufaDuran.in.i.di<5.q.i.dicic;hacverba,pcr allego 
riájSc nó ad litera intelligi de angelis.^ D. Aug. 11. ftt 
per Gene.ad literá.ca. 2 5 .dubius eft an fint exponen 
dahseclocaperallcgoriá.Scd alijslocisexprcfsiús fuá 
(ententiarnexplicuit:vtfuprádiximus.Vnde. 14. de 
Ciu iccapi tcv l t imocócludi tAuguf t inus^duoamo 
res fecerunt duas ciuitates'.fcilíccc amorfui víq; ad co 
temptn Dei kcit ciuitaté Babylonis; amorauté Del 
vfq^adcótéptúfuifecitciuitaccDei.Etinhis d u a b u í 
emuatibus ait A uguftinus,duo capita pracfidentíPrU 
mse ciuitatis caput,cftDiaboIüsjqui efiRex fuper oca 
filios íuperbice'.íecunds ciuitatis caput > eft Chriftus^ 
qui cft caput totius humilitatis-Ipíe cnim ait: Difcite 
ó me^quia mitis fum 8c hu miliscordc.Tandc confir» 
matur h»ccócluíio3cxillo Apoc. vi . Ibienim dicitur 
faftá efic pugna ínter Michaelé 8c Draconem, inqua 
pugna f y m b o l ü & vcxil lumbonorúangelorúfuit ; 
Quisficut Deusíquodintcrpretatur Michael , á qu© 
nomcnaccepícjdícens: QuisficutDeus< Vndcmae 
lorum angelorum peceatum plañe conftatjquód fue 
rít fuperbia.Quod vero fecúdo loco dicitur in cóclu» 
íionc,q»neq; potüiialiudeííeprimú angelí pcccatú, 
nifi füpcrbia:eftcxprcííafentétiaD.Tho.in hocar tú 
culo. Et íáné cú pcccatú angeli nó potuerít efic circa 
bona catnaliajíed circa bona fpiricualía^.angelus trib* 
modis circa bonafpiritualiapeccarepotuit,8c non alí 
ter.Pnmóquidern,pcrnolitiúncm 8c odíum ipforú. 
Secundójex pufilUnimítateanimijnon audens íe le 
extollerc ad tantú bonú.Tenió , per contemptú diui» 
naclegís 8c ordínis ab ipíá lege prxfcripti: qui íeruan» 
duserat ínamoreíf torum bonorú ípíritualiü.Sed pii 
m ú angelí peccatün ó potuiecófifterein nolítioneSs 
odio;quíaodmScnolii iodeordinata neceflarió fup» 
ponútamoréínordinatú.Rurfus,primú angeli pecca 
tú,pufilUnimitaseírenópocuit,feu animi deíedio: 
quia hoc genuspeccat inó eft proportionatu natura 
fpirítuali 8c inuifibili adeo excclictííqualis cft angelí* 
ca ;cuiadaltacóícédcreprppriúeft.Igiturprímú an« 
gelí pcccatú proceísit ex cóceptu ordinis pneícripn a 
díuínalegetvelfuitipícmetcótcptus.Sedhuiufmodi 
peccatú,eft vitiú fupwbis:ergo>&:c.Profc(Só ,p«raa 
pcccatú angeli nópotui t procederé ex pafsionc, auc 
ignorantia;ncq; ex aliquo habito prauo, vt d idu eft: 
crgoprocefsitcxcótcmptu D c i & diuinKlegis,fuít« 
qucappciitusproprÍK exccllcniisc abfquc fubiedíO* 
ce 
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nead diuinamregulamtquod eíl fuperbía; vítium. 
C«nclu.f» . QuimaConcluflo. Prjnuim angelí peccatü fait 
proíecutio indcbita alicuius veri boni. Quocircn, an*. 
gelic^voluntat isindebita&malaproíccutiocircana 
tiiralernbearitudinéfimulScrupcmaturalcm(diucr» 
í lmodé tarné)fuic primú angelí peccatú.Scd v t c ó d u 
í lon l har.c apcnamus,aduerte,g» círca naturalé beati 
tud inenó potuitefiein angelo prauumdefidcrium; 
ná appctitus fupponit reí abfentiam: naturalis autem 
bcatirudoabinitio adfuít angelo , vtalícpropíietai 
tcs.Potuictamencirca illam elíe inordinatus amor, 
velnimiacóplacentia: qua ha deledatuseil inpro» 
pña perfo£tiione,vt ipíam no rctulerit in authorc eiusj 
quod cít contéptus illiusjac proinde fuperbia. Et hite 
cít illa elcuatio in propr io dccórc,cjuam cxprimitEze 
chiel Propheta.Sícuc enim cóténcret Rege, qui adeo 
iotenderetvelcomplaceret í lbünmuncribusdat is^t 
non íc rubijeerec Regiasccllltudini quantum debet: 
ita fuic diuina: m aieltatis contem ptus, g» tantu m de< 
leclabatur ángelus in proprio decore, ve non íe & o m 
»ia fuá Deo íubijceretjidq; potuir eííe Arante vero iu* 
dicio intclleftus. N unquá enim iudicauit á fcipfb bea 
tum elTe-.fed ita gloriabatur cius voluntas, acfi á Deo 
no accepiíl«;quod e í l manifeíla fuperbía ,quá Paul, 
carpit. i .Corínth.4,Quid gloriaris, quafi non accepe 
rís^ Adde e t iam,^ circa íupematuralé beatitudiné po 
ta i tc í leprauus appctitus angeii,eo q, Tupernaturalis 
beatítudo nondú poísidebatur ab angelo; íed erat i l l i 
in fpemon tamendeíi^erauiteam }quafi viribusproi 
pnjs eam haberepoiTetrquod fi alitsrexiftimavet ,falí 
fus eíletSed in hoc fuit TuperbuSjCj, tá excellens 8c fus 
pernacuralebonú, tamconí ídenter tamq; prasfum: 
ptuofé optauitjacíi nó eííet illi arduú;neq; illud humi 
literpetijtá Deo obtinendum,quod fuit magnuscó ; 
tempíus .Vt í i quisalíeoabonaScpropriámenfuram 
Cxcedentia,quaíipropriavellet acquiferc,finehumili 
fubieCtioneadconferentem.Cuiopponítur humilís 
illa fubíe&io Prophctee in Pfal.Non ambulauiin ma» 
gnis neq-, in núrabilibus fuper me- Sed de materia hu: 
* iusconclufioni ifuí iorentfcrmoart . ; . íequenti. 
Condu,í, Sexta Conclulio.Poftpeccatum fupcrbííc íecutú 
fuitin Angelo peccatum inuidiaíá fuperbia ortú.Qii? 
conduí lo non minus certa e í l , quá quarta condufio 
prsecedensún qua conueniunt oes Theologi,&: anti» 
quiPattcs.Baíil.homil.i i.qu^cíl: dcinuidia;Cypria 
nusora t íonedeze lo Scliuore: Auguftinusepiftola 
^.8.&.4..deCiuit.c.i i.S: inlib.de Salutaribus docut 
mentis,& libro, ó.contra lul ianum.Vbí propter hanc 
caufam vocal inuídiam diabolicúvitium.Idem l i b . ^ . 
de Baptifmo cótra Dona.c.8.&;. 9 .Et D.Bern.ícrmos 
ne.i.de AduétUjScfermonc.i .Pafchaí^íermo. 17. 
fupcrCantí.D.Grcg.5.Moral,ca. 5 i.&.j.Paftoralis 
admonitionc. 1 i .EtcolligiturconclufíocxilloSapié 
ñas. z .Inuidia Diaboli mors introiuit in orbem térra» 
rum.Et collígitur ctiam ex illo l o á n k S.llle homicida 
erat ab initio. H&m ideirco homicida appcllatur, quia 
umidiacommotus feduxithomineíi) ,Scinmortem 
irapulit:vr explicar Auguffcinus trafta.^i . fuper loá. 
Se. 1 i.deGenef ad licerara cap. 1 ó.Tádem perfuadef 
tur hace conclufio, ex illo. 1 .loannis. 5. LSTó ficut Caín 
quifuitex nialigno.Qncm locum explícansAug.pct 
maiignum intelligu Dcemonem; quem inquit imitai 
kus tukCainjinteriiciens ex inuidia Satrcm fuú Abeh 
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Htquódmal ignus Diabolum {Ignificet, plañe con» 
ftatexeap.5.eiufdemcpiftola:luannis. V b i loquens 
dehomineiufl:03ait:Non tangetillum malignus. 
^Sed in hac conclunoncdiflicultaseíTe poteíV,an ha 
bucrit ángelus inuídiam in fecundo in(lanti,quando 
erat in via:an ¡n tertio,quádo íam erat in termino: vel 
potiúsínuídise peccatum fucrit in angelo l imul & m 
codem inftanti cum peccato fuperbiarjifa vt íbla prio 
rítate naturecSc caufalitatis fuperbía anteceflerit inui» 
diamíSimilitcrerat dificultas jan alia peccata angc# 
lusíaviacómiícritíSed h^C mcliús interpretabuntur 
art. ó.Sunt tamen Theologi ,qu¡ docen r qj inuidia nó 
fuit í imulcum primo peccato fuperbia angelicoe ia 
codem iníVanti;fed pofteaín alio fecucum fuit pecca J 
tuminuidis:Se peccatum odij. Quia in illo primo ins 
ftantiin quoángelus peccauít, non habuitdolorem 
aut ttiiHtiam : ledpotiús mirabilcm deleftationem 
in appetitu proprioexcellentía:. At in peccato i nuidi^ 
necefíarió admifcetur t r i l l i t íadebonoal ter ius teo^ -
inuidusreputat bonumalteriuscílemaluni propnú. 
Verum rem hanc aperiemus loco commemorato. 
A D argumenta. Adprimunidicendum,q,con: A d a r g u m é . temnere ordinern diuinjs regulf matenaliter & A d ptimun» 
praíterintentíonemjid peccatis ómnibus commune 
elbatveróformalirerSc ex inténtionc contemnere, 
propriumertfuperbiíe-, Sctalis contemptus formalis 
in primo angelí peccato fuíc.Quam falutionem vr ía 
tcl l igas^duerteiquódcontemptusDei íéudiuinslee 
gis interuenirepotef t inal íquopeccatoduobus mot 
dis.Primó>materialíter,concomitant€r & prster ins 
tenuoncmoperant is ;quíaperíenon' intcndí tur talis 
contemptus:& ifto modoín omni peccato reperituf 
contemptusdiuinslegis j íednonconí l i íu ic fpecíale 
peccatum.Sícut diciíur quod in omni peccato comic 
titur odium Dei Se inobediétia. Secúdo modo ínter* 
ueníre poteíl ifte contemptus Dei 6c diuina:legis for 
malitcr3cperíejexintcntioneagcntis:Sí; tune cons 
fticuit(pecialevítiumfuperbisc. Attédes:amen,quód 
formalisiftc contemptus poreíl cótingcrejvel ex par» 
teobieftij í tavtvoluntas peccantísexiriteñtione elu 
gatcontemptumDei&diuinselegis, tanquampro* 
prium obiedíum eledionísivcl poteñcont ingeie ex 
parte modíoperandiíéuoperationis, i ta vt voluntas 
non elígat contemnere Dcum Sceiuslegem cáquani 
obieftum per fe intentum:íed ita Ce gerar in fuá opera 
tionCjatque íi formalitcr eligerct huiufaiodi contem 
ptumjeo quod operatut modo quodam fuperbo, 8s 
arrogantiísimo, non fecusatque fi nullum reeognoí» 
ceretfuperiorem. Dcquoquidem modo aitPaul. Si 
autem acccpifti,quidglonaris,quafi nonacceperisíÉc 
tamcnfuperbusillequemPaulus teprchendit, non 
ita gloriabatur vt explicité diceret de bonis ípiritualií 
busea nó accepiífe ex dono Dei.Sed gloriabatur qui» 
dem fuperbo quodam modo:quiain modo operan* 
di ita íegerebat,acque íi non recognofceretilla bona 
txdono Dei recepiííe.Et hoc fecundo modo in prií 
mo angelí peccato inuentüs fuitfbrmalisDei cótem* 
ptusex parte modijtalis qualis fufneit ad con ftituen» 
damfuperbisefpecienüvtdiGemusin folutioneadter 
tiumargumcntumjvbiitcrumredibitfermo de hac 
re.De hacfolutione lege D. T h o m á . i , t iqusl l ione 
84. articulo fecund o,8c. z.i.quceriione. 16 z . a i t i c i . 
1l Adfccundumargumcntumdicendam,q,íiatten5 ^ ¿ fefiúdá. 
Tom.ij. A a 4 damus 
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, damus ad obieftum matcrialitcr fumptú^robat qui* 
demargumeí i tum, primumangelípeccatum perti: 
nereadpuíil ianinii taíem. Caeterúmíí attendamus 
ad modum operandi 6cobiedumformaliter, prout 
íubílabat iüi m o d o í veré fuic pcccatum ruperbise. 
Quiaángelusfoelicitacem fibi nacuralem qu»re vera 
eratrninusbonumSc miripris excellcntiae, praetulic 
felicitatirupematuralijex modooperandi: & repu» 
tau¡teamvtri . irnmamexcellentiam. Sicucíuperbus 
cííct homo,qui inuitatus ad conuiuium Regís , ípre< 
toRegísconuiuiQ prasferrec priuatas Ss domefticas 
epulas. Itaque peccacum angelí materíalitcr ex parte 
reiquamappetiui t ideicfl íoerat : quia conuerfusen: 
ad mínusbonumrcl í£tomaior í .Tamcn modusctns 
dendí inminusbonum,nonfui t formal icer ex deiee 
£í:ione:íedexappetitucxcell£tÍ3sfine fubícftione ad 
A d tcrtium* fuperíorcm.Etínhocíiracrfcfi.iperbia. ^ A d tertium, 
refpondeturjquódformaiiscontemptusez parte obs 
i eá i conftituit potiriímam fpeciem íuperbig::qua:ta» 
men non fuit inuenta ín primo peccato angelí; ídcir.' 
co,quíaadiilam fuppoHitur neceííírío poíltiuus ert 
rorex parte ínicllectus,vt probatargumentCv. qui íaj 
n é error non potuit eíle in angelo pro tunc.CKterúm 
modo pol i prímumpeccatuni ílcut ¡n Dasmoníbus 
reperitur poíítiuus errorjitaetiamreperíturille forma 
lis contemptus ex parte obícftí , Síc cním legimus 
Pfalm. 77. Supcrbia eorum qui te oderuntafccndit 
íempcrñdeftpcruenitvfquc ad fupremam fupcrbióe 
Pico. 2» ípccíem.^Dico íecundó ,q3Ín primo angelí peccato 
reperíebaturformalis Dei coccmptus ex parte mbdi, 
quí fufiicit ad conftítucndam fpeciem fuperbiccdícét 
non tam grauem,íícut contemptus formalis ex parte 
obie&i.Etadhunccontemptumforraalem ex parte 
modi non ílipponicur necelTarió error pofitíuus:nam 
Caíctanus. fufiicitincóííderatioiniudicio pra£lico.^ Caietanus 
in hoc articulo ait,^ fuperbia feu appetere aliquid có< 
tra diuinam regulamjtripliciter poteft cótingere. Pri» 
mo modojitavthsse omnia íínt formaliter intenta, 
etiamilDeus aliter diíponat 8c velitjvt íi quis ex inté ' 
t íone dicatjNolo me rubijcercruperioritSciftacílgra 
uifsimafpecies TuperbííCex parte Gbieftieleftí.Et hjc 
modo forte cftin DaemonibuSjVtdiftumeft: íednó-
potuiteí le primum peccatújquíaíupponit iudícium 
deprauatumintelleftus. Altero modo reperiturfuper 
biain roalisoperibus materialíter,8cprsetérintentioí 
nemexplici tamagentisjvtí iquisconucrtaturad bor 
num commutabile,nempe ad diuí t las , ílle per aecú 
densSc ex confequenti contemnit diuinam legem 
& regulámon enim intédit Dcü contemnere/ed quj 
rerefuú bonújad cutusconfecutionéfequitur prceter 
intencioné illa auetfio ab ordinatione&; regula diuis 
nañtaqjperaccidésvultdcfedú intimé cóiunftü. Et 
hic modus fuperbÍ3e,dícítur matcrialitcr fuperbia: 8c 
inueniturinotnnitranfgrcfsíonelcgis. Tertiomodo 
reperitur íüperbia propné 8c per íe,nó ex paite obíefl:i 
vbí fuperioris regula expreífécóténiturjfed modalitet 
i d eft in modojpfcquédiñta vt íít fuperbia, no ex par* 
te obieíli eledi;íed ex modo tédédi in ípííim obieíiú 
fuperbéScinordinaté.Verbigratiajdilígitaliquísboí 
n ü quod habet fiue naturale íiuefupernaturalejíed di 
l igit perinde atq; fí haberet á ^eipíc^Sc nó ab al¡o;non 
rccolés donatoré illius.De qua fuperbiaPaul. j .Gorin 
íh.4.ait :Quid habes quod nonaccepiftií fí accepifti, 
fn^r f . f. D . Thom. 
qiiidgloríarisjquaíi no acceperis'íSic ergo quifuperbé 
gloriaturScplacetinfuobono,nóaitfe nó aecepifle: 
íed intumefeit in proprío bono,atq; fi ex fe 8c non ab 
alio haberet.Et hszc fuit angelorum fuperbia:fíc enim 
ángelus propriágloria voluít,quafi á Deo nó péderec 
íibi fnperiore.Et hoe eft quod ísape dicitur á Sá&is, 0^  
appetijt efíe vt Deustquia nó agnouít fupcríorem. ka 
cnirainfolentcrfe gefsit, acíí milla tenereturregula 
Dñi:Sc itafruebatur decore accepto, acfi nulli debe» 
ret:8c íicoptabat füpcrnaturaliaSc naturalía bona, ac 
fi fuis víribus aíTequi poíTec.Et ex diítis patet quomo; 
do ín hac fuperbia nó habuerút angelí erroré poíitiuú 
in intelleftumó enim peccauerunt ex parte reí elefbe, 
íed ex modo elígédi. 'iTAdquartüargumétü patet fos A d quartír. 
lutio ex dídís'.Sc reípondet etiáCaíetanusin hoc arcis 
culo.Nó enim in omni peccato formaliceraut ex moí 
do tédédi cóténítur quaíl ex parte rei ele£he Deus; ita 
vt id íít formaliter intctúiíedfufficicq.in omni pecca 
to fie irte eótéptus materíalíter 8c praeterintétíoné fór-
male. V^de,negatur íequelaargumét¡ .Nóemomnis , 
tranfgrefsio regulse fuperioris eíl: formaliter fuperbia^ 
nifimodisá meexplícatisíníblutionead primum8c 
t e r t iumargumentum.^Adqu in tua rgumetú re ípó t A d quinta. 
detur,q>DurádusIn. i .d. i j . q . i.tenet^angcluspec 
care nó potuí: circa naturalé beatitudíné,neq; ciría le 
génacuralé.Cuiusfentétiáíequitur Capreol. fecutus 
D.Tho.dc Malo.q. 16.ar. j .Verútamé D.Th.ar. j . feí 
quéti docet,^» Dasmó appetijt diuinácequalitatc circa 
vtramqjbeatitudinem.QuareyiocusD.Tho.intellígé 
dusef t^nonpotu i te í repr imf ipecca tñ angelí circa 
obie9:ü direfte contrarium legi natura:: vel nÓ potuit 
eíreprauusappetitusnaturalísfoelicitatis,quádoiam 
eam quiete pfflísideret.Cum quo tamen ftat,q> ex mo 
doprofequédi potuit accíderepeccatú circa bonum 
obieftunr.vt fuprá diximus. Vnde, dícendum eft, ^ 
angelí fuperbianoconílftebatin eoquódappetcbac 
abíoluténaturalemfoclicitatem'.ícdineogjíta illarn i 
appctíjtjC^contempfitfoelíeitatemfuperiorem 8c fu» 
pcrnaturalem 8c authorem eius interpretatiué, Se ex 
modo operandí:ita q? propriam excellentiam naturas 
lem reputauit fummum bonum,contemnens omne 
aliudcxcellentius.5íAdconfirmatíonemdico,9>apí ^¿COR|Ift 
petereabíblutéfoflicitatemnaturalemjfuit angelo ne 
ceíTarium 8cnaturale:atvcróillam appetcre'tali com* 
placentia v t contemnerct fupernat uralem, fuit ei libe 
rum;íicutliberum ei cratordínare 8c referre naturale 
feelícitatem ad fupernaturalem,tanquamad bonum 
fuperiusScadfínemvltimum. 51 A d íextum folutio AdfextS®-
patet ex bis quéc diximus concluílone. 4. propc fine. 
Etpraitcrea díco,^. D.Tho.non negat angelum pofs 
íe cómittere alia multa peccata fpiritualia. Sed id tans 
túm docec,qj primum peccatum nó potuit eííe aliud 
quám fuperbia.Dubío tamen íequenti aperíemus cut 
primum angelí peccatum,infidelítaseííe non potuit. 
^ A d íeptimumrefpódetur cumCaietano,g>inordi* f^cpúfíih 
natusamor,duplicitereueníre poteft. V n o modoiíef 
paratéjquando vídelícetex inordinato amorefui eru--
pit ín prauamconcupiícentiamalteriusreí:8ituncef 
lent dúo peccata. Alio modo fimul,tanquam ratio al 
terius cócupiti; ita q, nó eft íbi alia deordinatio quám 
cífeausfecutñSc lúe vnú eft numero peccatu amoris 
amiciti;e8cconcup¡ícent¡a:. Ve cúm quis tollit alic^ 
num vt fuse vita: confulat, proprius amor Se alíeni 
concus 
pico 
Quál .LXIl lArt icuUl 
concupifcentiavnum numero peccatum fuñí. Sicin 
an^eio amor fui Scinordinacum deílderium beática 
dinis, vnum pcccatum cratíquia no prceceisit alia de's 
^j, ordinacoquámefifeausinaffectu. ^[.Secundó dícoj 
quódcílóibi efTeíinordinatü illud deíiderium deles 
ftabilis,quodponirScotus; adhuctamcn noneííct 
peceatum illud aci luxuriam referendum, qu^íblum 
veríaturcirca venéreas deleftationes.Üed appctit9 de 
leítationis pertinet ad illam fpecie 3 ad quá reducitur 
aftus quem cófequitur illa delcílatio, Sicut fuperñua 
deleóíatio in (ludio fcientiarum pertinet non adlus 
xuriaínj vtvulc Scocus:redadcurioriratem,qusvi» 
tiumeft ftudiofitaticontrarium. 
Q^y A.E S T I O T E R T I A , 
VtYum^r^cejfer'tt error ctut mtorantia 
in inte lie ¿tu angelí 7prius naturajal 
tem quamángeluspeccauend 
_ V ó d peccatú angelí potuit procederé 
^ ex errore pofitiuo aut ex ignorátia, fuá-' 
deri poteft his argumentis.Narn inconí 
íideratio circa rem operabilem&prafti 
canij noh eft minor imperfeftio intelle» 
¿ius, auám ignorancia íeu errorífi ergo in angelo in; 
uentacft incólideratio circa rem operabilem, cádeni 
ratione-potuitreperiri ignorátia & error. Neq; poteft 
afsignari ratio cur in intellc£ku angeli pofsit eííe incói 
íIderatio,8c non error aut ignorátia: cum vtrumq; fit 
imperfe¿tiointelleaus. ^[Etcófírmatur. Quiapoííta 
inponfidcratione in intelle£tu, neceflarió fequitur ius 
diciú prafticú crroneum:igitur fí primum angelí pee 
catú ex inconfideratione pfocefsic, íimiliter etiá pros 
cefsit ex iudicio erróneo Patetantecedens.Quiaptas 
¿licum iudiciumquointelleíiusinconíideracusiudi 
cat hic Se nuceííe operandum ,erroneú iudicium effc 
quádoadmifeeturinconfideratio circunílaotis, ra* 
tionecuius non expediebat tune operan: fed ita con; 
tigit angelo,cum ex inconílderationc quá habuitjiu» 
dicauit tune eíle opetandú, 8c tune eíTe amandá pros 
Sícoadom. priamexcellentiá:crgo.5íSecund©arguitur.Ná(ipri« 
mú angeli peceatum ex inconfideratione proceísit,íé 
quitur q? formalitcr non fuit fupetbia tale peceatum: 
fedfolúreduaiué.Patetfcquela. Quia peccatú quod 
procedítexignorantia8cincófideratione,,n5eíífor« 
jnaliter in eádé fpecie inquaeíl: peccatú quod fie ex 
fcietiaifcdreduftiué folúmzfed peccatú angeli proce» 
debat ex inconfideratione & ignorantia'.ergo folúm 
reduaiuéeftin fpecie fuperbie. Probo confequentiá* 
Nam quando quisoccidit hominéfagittando, illud 
peccatú horaicidij folü eftreduftiué in fpecie homis 
cidij-quia procedit ex inconfideratione: fed peccatü 
angeli ita procedebat ex incófideratione: ergo redu* 
ftiué folu 8c non propric erat in fpecie fuperbia;. Qra 
ficuc ignorantia tollitcognitioné obiedHformalis,ita 
etiá tollic rationc formalem fpccici peccati:cú ergo in 
confideratio auferatprafticam cognitionem obieftí 
formalis, fimiliterauferredebetrationem fpeciñeam 
& formalem peccati.^Tertió arguitur. Damonesdc 
fíelo errant erróte pofitiuo: ergofimiliterpotucrunt 
errare in primo peccato.^EtcóBrmatur.An,geluspo» 
*«iserrareeoiuafidéciím eracyiatoí, §ceffi:infid€í 
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lis poí^tiuerergo potuit peccare ex errore pofitiuo inJ 
tellecfcus.Patetancecedcns. Qm ángelus hbcre credi* 
d¡t:ergo potuit non cfedcrer&cófequécer potuit eíle 
ihñdelis. ^Etcófirmaturfecúdó Na circa fupematui Confir.2. 
ralia errare pót pofitiue modo malus ángelus: ergo Se 
á principio.Oíledoconíeíjucntiá.Quiaidcircoerrare 
poteílnuc circa obiedafupernaturaliajquiaillafupei 
rácfacultatcm naturaleni fui intelledus: íed Se á prin» 
cipioilláfuperabant:ergo. Sané DccmonescrrauerÚE 
defamo circaqualitatemperfonseChrirtijignoiantes 
Diuíííitatem eins^ Sc Crucis virtutem:ex qua ignora-' 
tia proceílcrunt ad mortem Chrifti procurandam. 
De materiahuius difputationis egimus fuprá art. i* 
conclu.S.ldcircobreuiter réhácattingemus.^fEfterj 
godehacre.i .cóclu. Primú peccatú angelipraícefsic Condu.ia 
neceflarió ex parte inteHeótusaliquisdefeít9 praílic9. 
Probatur:Omnis defeñus qui eft in aftu volú tatis,ne 
ceflarió fupponit imperfeíHone aliquá in iudicio pra* 
£ticointeIle£l9;nátotaimperfe£líovolútat¡sineocóí 
íiftit, q)nonbeneconformeturfuíeregul£e}idefi:^> . . . 
opereturnonbenepoíitaregula:(ed intelleíSus prss 
ftituitrcgulam volútati penudiciú pradicum :ergo 
ante^ volutas deficiac, íalcé priús natura fupponitur 
aliquis defeííus in incelle(9:u,Sc eius iudicio praftico. 
Etcóíirmatur.Návolútaseo modo operatjquo dirigí 
tur ab intelleftu ^ iudiciu prací:ieú:crgo fí nullus eííec 
defe¿t9in indicio dirígete, nullusetiáefletdefeS:9in 
volútate. Ná voluntaseiT: cacea, 8cin fuisoperationí» 
bus dirigí 8c illuminaridebet abintellcdu. Prohac 
cóclu legequf fuprá diximusart. i.q.vnica,coclu. 8. 
Secunda Cóclufío. Primú peccatú angelí non po; Conclu.t^ 
tuít precederé error aut ignorátia ex parce intelleftus* 
H?c collígíturcxD.Aug, i KSci^.dcCiuífíÉtperíua 
detur:Nam circa naturalia non potuit ángelus errare^  
quíahabcbatperfedtá feientíam oraniú naturaliú'.prée 
íertim eorú quse ad bene operandú neceflaria erát.Lu 
meneniraíntclledusangclieí habctdeterminationc 
naturaléadveré íudicandú devemaeibuspurenatu» 
ralibus. Rurfusjinordinead fupernaturalia ángelus 
nó potuit de Fado primó ex ignorátia peccare:qmfüe 
rútcreadingratiaSc iideJhabuei,untq; rupernaturale 
lumequo-oíareuelaiamyiberiacognofeereí. Similis 
ter cognotierút angeli oía qu ^  neceflaria erant illis ad 
fupernaturale finé ante peccatú: ergo primú peccatü 
angelorú nó potuit procederé ex errore aut ignoran* 
tía.De qua etiá cócluf fufe egím9 loco c5memorato. 
Tertia Cóclufio. Primú peccatú angeli praeceísíc Conclu. 5» 
alíqua incófideratio prañica ex parte intellectus.Hf c 
cóclufio íequiturex duabusfuperioribus. Nápiímú 
peccatú angelí príecefsit alíquís defeftus: fed ille non 
eft error neq; ignorátia:ergo incófideratio. Praterea: 
Eleñiovolútatisqua ángelus elegitpropriáexcellen» 
tiá,fuit peccatóiquianó cíl appoíita regula fuperiorísí 
fed c regula apponi nó poterat nifi per ¡ntelleQ;ú:et 
go ín intelleftu fuit íncófideratio3hoc eft illiuscircfn 
llátiaí^angelustenebatiirhkScnúcconfiderarc.Sa.' 
né,ficut libertas volútatis eft ín íncelledu radicaliter, 
ita ratio mcritiautdemerití fupponit iudiciú rcftum 
aut deficiés in ípfo intelleftu: ergo fi in intelleftu an 
gelíconópr^cefsit error ,ignorátia,ncq;íncófideratio 
íequitur cj) non fuit aliquis defeft9in ipfo:ac proinde 
volutas fequés; non cííet mala. Vnde,in angelo non 
fuit folúmnó confideratio puré negaiiuévfed incons 
A a 5 ílderatia 
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fídtfatiopriuatiué. Aliás, voluntamelcaio,noiieD 
íetmala. 
Condu.^ . Quar taConcluí io . Hscinconfidcratio «JUÍC ot» 
diñe natura; pr<eccísit in íntcllcÜu primum angelí 
peccatu m/u i t angelo voluntaria, faltcm interpreta» 
l i ué : alias calis inconfideratio non habefet niíi ratio < 
ncm puras negstionis. Se non cenícmurcflcdefes 
ftusautsnconi5deracio.Ité,ÍÍ non cíTct voluntaria im 
cofideratio ilia, (ed mere naturalisifequeretur, quód 
operatiovolütatis íecütaadíudicium praólicum in» 
confideratum, non eííct mala moraliter; atqueadeo 
ncquccíTet primum angelipeccatum* Gonfequcns 
eftrairum.Etprobatur fequela. Quia to tüs defecas 
moralis qui cilcpotcrat i n illa voluncatis Operatione, 
radicabatur in inconíldcraiionc iudicij píaíi ici: crgo 
í\ inconfideratio crat negatiua, 8c dcfe&us puré nam 
ralis; tune deft&us qui proueniebat ex illa ¡«operas 
tionevoluntaíÍ3> nonpoterateílernoralisi fcdpuré 
nxturalis. 
DiScultaa, ExdjdisíéquituTinfignfsdifncultasíñépejAqua 
operatione voluntatis illa inconfideratio dicebatur 
voluntaria^ Anab illa operatione voluntatis qua: fe* 
qwebaturincófiderationeni)ipfám,&fuit prima opei 
ratio malaíéu primum peccatum angeli: vel potiú» 
fuerit voluntaria ab altera operati one v oluntatis pwe» 
cedentc inconílderationem ipíam1! In qua realiquí 
Theologi docenvjtfód i lia incófideratio fada eft vo« 
luntaria ab operatione voluntatis quse rubfequeba* 
tur ipíam inconfiderationemjquatenus volufuas per 
illam operationem póterat non íequi iudicium incó» 
fidcrttumjSc applicare intelleítura v t formarct n o u á 
iudicium plénaríé circunfpcftum & confideratum. 
Qufe folutio fundaturin Diuo Thoma. i . i .quaeftio. 
5 y.artic. i .ad, 3 3 .contra Gentiles cap. 1 o. circa fi* 
nem. Cs te rúm meoiudicio idno doeet DiuusTho» 
maslocis allegatis. Néqueeft veraií lorum doéinna. 
Quíafi iudicium prafticum inconfideratum prout 
antecedit operationem voluntatis, eflét puré natura* 
le & neceíTarium: vix explicari poífet quo pafto opc» 
ratio volútatis q u » fequitur il lud iudiciurojeííet mo» 
ralis 8c libeía^cúm neceflarió confcqucieturad ipíum 
- finem-Rurfus nulla ratiovetofimilisafsignari pofset, 
cur in angelas bonis iudicium fuerit plcné confiderai 
t u m ñ n malis vero non i tem, ícdinconfideratum i fi; 
inconfideratií) tribuitur naturffi,8c non volúta t ixúm 
tamen natura in vtrjíqueperfcftafuerit. í Quocirca, 
alij Theologi alicer réfpondét, quód illa inconfidera» 
tiocenfetur voluntaria ab illa operatione voluntatis, 
qujefuitprimúpeccatum angeliánquocófenti thfC 
iententia cuín preceden. Ab ea tamen difbidcc, in eo 
quód hi Theologi dicunt,illam voluntatis operatio* 
neminvno genere caurajefle pofteriorem ptedifta 
inconfiderationeíin alio veró generecauííe fuifíc prio 
rem. Nam fuit quidera pofter:«r in genere taufae fors 
nialis:eo quód iudicium praíHcum inconfideratum, 
fuit regula & menfura illius operationis voluntatii; 
menfura autem Se regula ad genus cauíx formalis re» 
ducuntur. Fuit tamen prior in genere caufie efñciení 
tis^cmotiuae: quottiamipfei&us voluntatis quatet 
ñus crat intcntio finispropriaeexccllenliaí, fuit caufa 
motiua inconfíderationis, feu potiús iudicij incofide 
ratijcuius difamen crat vt hfc 8c nunc voluntas excr 
ccretur in diledione piopriie excelleti^ angeli,ceíla9i 
fufer f . f . S). Thom. 
do á rubiedione regula fuperioris. gllicét IIKC cefíá# 
tio nó cxprcííé didarecurún eo tñ q, non proponcba-
tur íubieftio ad regula, 8c proponcbatur eílc operans 
dú citca pTopriáexcellétiam,cúiá prKCefsiííct promul 
gatio diuiníelcgisjimó Scacceptatiocius in primo ins 
ftanti crearionisivolútariafuithüiufmodiincófídera 
tio^quafiinterprctatiucdií iabatiudiciü il lud ange 
l i peccantis,népc nó oportere ¡llú fubijei diuin j regu» 
lacjíéd permanere in íeipíb abfqi illa rubicftionc.ltaq; 
ex eo quód voluntas «ffíciebatur ad propriam exceb 
Icntiam,tanquai^advllimum fincm,ipíacftquaíapi 
plicabatScmouébat virmalitcr intclleftum adiudii 
candum prafticé cumillamconfideratione ruperio; 
ris finis rupernaturalis. t Sed contrahanc folutioí Ofcicñio 
ncm efl: difhcilc argumentum. Operatio potentiain 
nullogenere cauíás pracedie fuum obicdum:féd iut 
dicium prafticum quoangelusinconfideratéiudicai 
uit de fue vltimo fíne,periinebatabobicftum forma 
leillius operationiavoluntatis^ua^jit primum pecf 
catüm angeli: ergoilla operatio volumatisnullo mo* 
do fuít prior iudicio inconfiderato. Minoríupponl t 
tumveraex. 1.1. Nambb ic í iú apprehéfam abintel 
icft u 8c iudicatum,eíl quod pnefupponitur formalii 
tervtvoluntasinfuasprorumpat operationes: nihil 
eninveft vólitum,n¡fi praicojgnitum.'íR.eípondctur, Soludo, 
quód quando potentia eíl puré pa(tiua,eius operatio 
innullogenere cauíse poteffc precederé fuum obiei 
fí;um:at veré quando pótentiaeflfaítiuafuiobieéii, 
neceíTc c l t quód operatio potentia in genere cauía 
efíicicntisantccedatobie8:um. Nam potentia cale» 
faftiua habet pro obiedo calidumvtíic,8c¡pfa eí^ 
quafacít ipfum calidum. Etita ealefadio quamuis 
in genere caufa formalis fit pofterior calido,quia fpc» 
cificatur ab ipfo : tamen in genere caufa eííeóiiua, 
prior efl:. Nunc ergo dico, quód voluntas reípeíitt 
iudicij praftici 8c fingularis, aquoipfaregulaturSi 
ípeciñeatur in fuá operatione, habetrationempo* 
tentianon puré pafsiuaifed adiua: quia iuxta difpo; 
fítionem voluntatis intelleítus praáicus iudicatde 
rebus. Nam qualis vnufquiíque eft, talis finis fibi vi* 
detur ex ícntentia Ariftotelis. Q^pcirca, voluntas 
pcríuáoperationéeftfaftiuahuiufmodi praftici iu» 
dicij 5 ac proinde operatio voluntatis in genere caufa 
efiieicntis pracedit iu dicium praíiicu m, á quo regu» 
UtufjSc tnehfuratu^Sc fumit fpeciem. 
A D a r g u m é t a . A d p r i m u m d i c e n d u m , quod Ai^S1"1' error 8c ignprantia funtimperfedio qua fu» Adpr'II,tt^, mitut ex parte intélle^us: qua íanéimperfe 
¿lio prouenit exaliqualuminisimperfeftione.Atve 
t ó praftica ihtófideíatio^ft imperfeftio proueniesex 
partevoluntatisjSc no ex defedlu luminis intclledua» 
lis. V n d e , a, intelleítus nó cófideret a<3u omniá qua 
eofideíare pót,efi: pura negatio; 8c no eft imperfedio 
virtutisintelle^iuaetalpabilisámó eíTe n o n p ó t vtin» 
telleStusetiam angelicusfemperfit in cófíderatíone 
aftuali corú omniü ad quj fe pót extédere virtuseius. 
Quapropter>totaimpcrfeQio quarepcfta fuicinília 
incófiderationequá ángelus habuitm primo pecca» 
tcrefcrendaeftadvoluntatcquaapplicuit intellcí lü 
adconí iderandum cxcellentiampropriam,&;non or 
dioe diuina regula quemtcnebatur voluntas íequi 
in fuá operatione. Vndc,i l la inconfideratio fuit vo» 
luataxia; non quia voluntas explicité 8c formaliter eli 
¿cree 
Qu<tJi.LXin.Ankuim. 
geretilUm inconfídcmionem : quia ad cxplicítám 
cle£tionem neceflariuseracjn intelleaupoíítiuuscra 
ior,quoiudicarctefícconucn¡entem fibiiliamincora 
ílderacionem. Cúm igitunfte error non fucrit pofsií 
bilis, fequiturquodillainconfidcratio fuitvoluntaa 
ria virrualitcrScinterpretatiuéleoquódvoluntaspoí 
terat&tenebatur repeliere inGonfideracionemillam, 
applicando inteliectum ad bene con(iderandñ;quod 
non feeit ex amore nimio quo afhciebatur ad pro; 
Adconfif* priamexcellentiam. ^Adconnrmationem nonnuls 
^ l jThcologirerpondcnc,quódiUudiudicium íingu» 
lare in angelo, ñeque fuit falfum praSicéjncq; cciam 
fuit vcrum pra£ticé:íed datur médium, quia fuit iudi 
eium'defeíiuoíüm Sí inconfideratum. Sedincons 
ucniensapparetconAitucre mcdium interfalfumSí; 
verura:quif. ftiHuas includit negationem vcritatis, & 
aliquo modo Opponitureiconcradiiüorie; vt patet ex 
defínitionibus verítads & falfitatis.Quocirca refpom 
dfitur aliter, quod illud iudiciü ex pane obieíii crat 
pra&icé \ crum: át vero ex parte modi & interprctatis 
«é crat praíiicc falfú m.Qqoniam ángelus interpreta.-
íiué &modalitertunciudicabat eííe amandam pro< 
priamexccll¿tian-!,nullo habito refpefíu ad diuinam 
regulara Síadordinem a Dco priercriptum: hocaus 
tem iudicium eratprafticé fálfum ex parte modi. 
Ñeque vllum ínconueniens efi: quod in imcllefltu aa 
gelireperirctureiufmodiiudiciumfairumtquiacius 
ülíltas non procedebat rad icaliter ab intelle&u, fed á 
voluntateivt diximus.Et D.Thom.artic. pra;cedt;nie 
ad-^id folüm perfuafit, qaód non potuit efle aliquis 
-error vel aliquis defedius in intelledu angeli, qui fui 
xneretur ab eodem intellcftu , & pracederet omnino 
omnem dcordinationem voluntatis. 
Adleíundó ^ íceundum reípondetur p r imó, negando fe* 
quelam.Et ad probationem dico,quód inter ignoran 
tiamSc inconfiderationem pradicam eít latum di* 
ferimen. Quia ignorañtiaconftituit ex fe aliquod fpc 
clalepeccatum, cúmopponatur virtuti fpeciaüftuí 
diofitatis;&: non eft codicio intrinfecaomnibuspec» 
catis:at vero praílicainconfideratio, eftconditioin; 
transorane peccatum; ptaerequiriturenimdcfedtus 
& inconíideracio rationis ad quodeunq; peccatum. 
Vnde , ex inconfideratione adiunfta in peccato non 
e í ldefamenda impcrfeílio aut diminutid rationis, 
D¡C0.j, autfpecseipeccati.^ Dieorccundó,quódinterigno; 
rantiam 8c inconfiderationem reperitur aliud diferis 
raen; quod ignorantia tollit cognitionem obiedi for 
malisjerga quod verfatur operatio voluntatisiSc ideir 
cotoüitvelminuicrationem fpecificam peccati. A t 
inconíidcraiio, qualis fuit in angelo,nÓ tollebat cogs 
nitionemobie£l:iformalis,operationisvolútarÍK:fed 
cognitionemalieu¡usadiunfti ,nempcdiu¡n«regu» 
)se;ad quod ángelus fimul cum obic&o aduertere te» 
nebatur. Et fie non abftulit fpecificam rationcm fus 
Dico.^ pefbi«:imó ñeque minuit . ^Dico tc r t ió ,qu6dhoc 
argumentum eft commune.Nam ex iliojeodem mo 
do probarcturjquód nullum peccatum eft propriéin 
aliqua fpecie: íed redudiué.Patet. Quia omne peccai 
tú procedii c« inconfideratione. Vnde,ad argumen» 
tum dicendú, quod non valet:Eft (eduiaiue;ergo nó 
eft proprié in illa fpecie.Sicut non valetrForma fubflá 
tiahs;veldiífer¿tia,velbiachiuiri,eftredu&iuéinprf« 
dicanicntoSübftanti»; ergo eíl in propjia fubftátiá, 
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H^cdixer imfí ftandum cíTctin rigoreíyllogiftíco. 
^Sed dico quar tó , quódquando inconfideratiovd DÍCO.4. 
ígnorácia totaiiter oecultat obie¿ium;ficut in cafa de 
lagiciante:tur,c eftrcdudiuéScimpropriein tali ípe» 
cie.Gajierüm quando non oecultat obicótum fimplis 
citcf illa inconfideratio; tune proprié eft in illa fpecie: 
&itacontÍRgit in€afuangeli . <ÍfDicóquintó,quód Dico.f« 
quando diximus 5? fuperbia nó eft neceíTequódfai 
matur ex parte obiedi, íed exparte modi formalis; 8c 
quod id facis eft ad rationcm fuperbif: túc fí fumatvr 
ex parte modijtalis modus formalis refundítur in ob» 
ieftum.Tuncergo dícendum eft, quod licétincom 
ííderatío míntíac cognicionéobiedi circa quodopc* 
fatur voluntás alíquarationernontamen tollit fpeeic 
TuperbiEe. Quianontollit ,autm¡nuit:fcdpoiiúscau< 
íatillum modum formalem contemptiuum; exquo 
fumitur ípceies fuperbiíe. In Cíeceris auté peccatis ípe» 
cíes fumitur ex obíe£l:o:8c ita id quod tollit cognieioí 
nemobiedi , fiuefitignorantia, fiueinaduertentia, 
{íueqaidpiá aíiud;nibil mirum q> auferat aut mínuac 
falcem rationcm peccati fpecificá. II A d tertium fup» AdtCÍtíútñi» 
ponendura eft,D.Tho.non negare angelum abfolü» 
té potuifie errare circa fupernaturalia. Sed fulúm ne» 
gatjdefa&o primum angelí peccatum procederé poi 
tuifie ex errore alíquo circa naturalia, vel fupernatus 
raliasdequibusfaerat fufHcienterínftruQ:üi,Etadarí 
gumentumdico,q , in ícnrét iaGaict .2 .1 . q.f .quido 
cuit angelos habuiíTc euidentiam in atteftáte myfte« 
íiorú fidei ,facilé refpondetur, angelos non potuiííc 
errare errore pofitiuo circa hace my fteria.Imó non po 
tuit difientire rcueíatis á Dec^quamuispotuerít nolle 
príebcreaííeníümpropterrationéfupeinaturalé: íed 
íblüproptereuidentiáinteftíficáte. ^Secundóreípo Dic».f¿ 
decur,qs fi ángelus non habuít íftá euidétiam, potuit 
quidépeccare peccato inñdelitatís per errorem poCk 
tiuum:íed moraliter.non potuit illud efle primó pew 
catum angclí.Nam fi íemel praíftiiitaííenfum myí l e 
rijs fidei, non potuit moraliter loquedo poftcá diíícn 
tire,nífipriúsextolleretur per fupe5biam;exqaaproí 
ueníretvtnóvelletfefubíjcerc Deo reuelanti fuper* 
naturalia myfteria.Ec hínc eft,(j>(vt docet D.Th. t . t 
q. 16 i.art.y.ad. j Oquamuis fides fit prima VirtüíS:in 
iidelicastamennoneftprímújfedpoftfcmúpcccatú. 
C ^ r d o a r i n a e f t f J . G r e g o . l i b . z f . M o r a l . c . í f . ^ A d Ádcénfijb 
eófirmationem dico,quod poftquam ángelus íemel 
peccauit,inteIle¿í:useiusobtenebratusmanfit&tuf< 
batüs:8c ¡ta potuit íncí dere ín multos errores. C f tem 
antcquápeccalíet, non permiítebatilla perfcílioquá 
vigebat eiusinteileflus, vteílet ín ipíb aliquis error 
íeu ígnorantia. Ht per hoc patet ad rcliquaquae in eds 
dem argumento continentuf. 
A % T i C F L V S . I l t l 
fárum ángelus appetierit ejfe > í Deus? 
P RímaConclufio.Ccrtifsimétencdum e f t ^ í u n perbiaDiaboli fuit in eo q,appietiü¡tefletanquá 
Deus.'ífSecunda Cóclufio. Angelus nÓappétiuiteíTc 
vtDeus,fecundú cqtialítatéSc magnitudinc diuina. 
<{lTcrtia Conclufío. Ángelus peccauit appetés eííé vt 
Deus^ fimilitudinesfedin earc,inqua nópotcratcft 
fe 
©bícrua. 
5 8 0 F.Francif.QimelComment* 
í cDco fímilis.^Qua.ta Cóclufio. Angelus peccauít 
i n hoc quod appetijt naturalé beatitudinem táquam 
vllimumfinem,íeaucrtens a fupcrnaturali.lf Quinta 
Cóc ludo . Si appetijt fupernaturalem beatitudinem, 
peccauít in eo quod fine diuino auxilio aut fine gra< 
tía & dono Dei voluit eam obtinete: Se in hoc appe» 
tijt diuinam íimilitudinem. «fíbiexta Cóclufio. Ex pri< 
n»o angelí peccato íecuta cíl in angelo alíaculpa: né< 
pe,quódappet iui tdominat íoncm, excellcntiam,8c 
poteftatem fuper reliquos angelos;8c in hoc voluit c f 
íé Deo íimílis:ex quo fuperbe peccauít. 
fuper T . f . ÍD. Thom. 
H 
íDifcurfus artkulu 
Viusarticuli matcm,grauifsimaeil; :&qii« 
infinitas excitat esntrouerfias & contcntio 
nes. ^ Et ancequam argumentorum viá fter* 
namuSjaduerte cum D . Auguí t . lib. de Mírab. facrae 
Scrípturse ca. i ,quod de lapfj angelí non fíe apertam 
narrationem habemus in literis íacns, vt de hóminis 
ruina. Cuiuscaufamreddit Auguftinu». Qu íacúm 
Deus decreucrit hominem erigere. Se non angelum: 
« q u u m fuitvtapcrtiúsintelligeremusvnde ficquos 
modo homo exciderat. Nihilo minus tamen de ange 
Ii peccato non penitus tacuit Scripturarquamuis non 
kaexpreiréretuleri t .Namquodhabetur Ifiiise. 14.IÍJ 
cetpofiitintcllígi de Rege BabylonisjSi: quod habe; 
turEzech. i S. de RegeTyfhtamencómodi ís iméde 
•cafu Diaboli explican p5r,vt feceruntplurimi & gra 
uifsimiEcdefiáiPatrcs. A tq ; adeocnnfonum eftilli 
tegüla¡Tvconij:quam ínter alias refert Auguft. j . l ib. 
de DoáhinaChrií l iana c. i j .de Diabolo Se eius eor< 
pofe.Cuius exemplum eft ctiam ifte locus cómcmoi 
ratus.Nam plurims fententia; v triufqj capitís proprié 
nequeunt explican de Regibus illís: idcircomiftim 
<áeclarand» funt de capite Se merobri», id cíl de Dia* 
faolojdcq; cius feftatoribus. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
Vtrmi fuhieElüm fuperbU &inmii¿ 
arigelicit potuerit ejfe perfecta ¿equa 
litas <& excellenliaíDeímfeipJof 
Tximus in fuperíoribus qúalis fucrit cul 
paangelorüj&ínquafpecie. Supercft 
aperiamus modum quo praeuaricatus 
eftScceciditá fuo ftatu; 8cobicftum 
quodhabuic, ideft quam excellétíam 
appetijt: Sccuíus bonoinuidit . Cohíentiunt enim 
Theologíomne5,qüód ángelus peccauít diuinam fi« 
militudmem appecendo,propter verba Ifaig Prophe» 
t«;Similisero Altiísimo:8c Ezechielis; Eleuatumcíl 
eor t i ium,»: dixifti-.Deus ego fu m. VudcSandH col* 
ligunt gngelum peccafle, quia appetijt efle vt Deus, 
EtideoGcnef j.tentansprimumhominem , illutn 
induxitad hanc fimilítudinemappetendam; dicení: 
Eritis ficut Dij.Hscc autem fimilitudo ad D e u m , va* 
rijs modis interpretarí Scc-xcogitari potel l . Volui t 
nanque hominem deijeere illa v i a&modo quoípfe 





Diabolus máxime fíbi fimilem,dicitur. 1 .ad Tcífalo, 
cap. i .quod fedebit in templo De i , oftendens fe tan» 
quam fit Deus. Et hínc ctiam dux Se princeps bono* 
rumangelorum qui Lucífero reftitit, didhiscftMi» 
chael; Apocaly pfis. 11. quod explicatur: Quis ficut 
D e u s í Quia oppofuít fe angelo appetcnti eífc ficut 
Deus. Haec autem fimilitudo ad Deum varijs modis 
poteft cxcogitari,aut peraequalítatem omnimodam, 
aut per vníonem hypoftaticam, aut per alíquam ex» 
cellentiam quse fit propría Dei, aut haberet beatítudi 
tiem á íé,vel quid fímile: de quibus ómnibus figilla* 
t ímíermonévolumus inílítuerepccplures quasllios 
ncsinhocartic.j . 
In propofíta ergo quaeílionefuit quorundam Cen 
tentía affirmans obieftum fuperbiae angehcae fuifle 
diuinam a:qualitatem:app€tierant enim angelí equa 
litatcm diuinam per eífentiam,íecundum hos autho 
res. Quam íententiam non reputar impoíaibílcm 
Scotusin.i. diftinftione. ó.quaí l ione. 1. Aureolus 
d i f t inf t ioncf qufftione.i.apudCaprco.ai^quodfi 
impoísibile non fuit angelos ifto modo peccare; ere» 
dendumvidetur ifto modo peccaífe. Quia Scriptura 
diuina abfoluté dicí tquód appetierunt diuinam fi* 
mil í tudinem. % Et pcrfuadetur.Nam fuperbia Dat* 
monís cenfetur máxima & intolerabilis; habuit ergo 
ob í edummax imé detcftabile. Quod vero id fucrit 
po(sibile:probatur. Quia voluntas poteft eífe impoí* 
íibilium;& quia nulla: funt rationes probantes oppo* 
í l t u m : ergo obíeftum fupcrbiíe angelice potuit efle 
squalítas D e i . Vndc,intuli t Scotus,angelum appe* 
tijífc Dei ?quaUtatem per a:quiparantiam;quia fuper* 
bia angelí fuitin fummo gradu: fed fummusgradus 
fupcrbiíeconfiftitinhoc quód ángelus appeticritcí* 
fevt Deus pcrasqualitatermcrgo appetijt elíe vt Dcut 
periequalitatcm&aEquiparantíam. Sedreípondct 
SanSiísimus Pra:ceptor Scotí ratíonibus, dicens húc 
appetitum non potuíflereperíri ín angelo j eoquód 
vcríátur circa rem prorfus impofsíbilcm : volunta» 
autem appeterc non poteft ídquodef t omninoim» 
poísibile. ^ Sed contra arguit Scotus , ex Ariftot. SccunáttiO' 
5 .Ethic cap. z.dícentejquód licét eleftio non fit eorü 
quse funt impoísibilia: voluntas tamen poteft efíe re* 
rutn impelsibilium. Vellemus enim nunquam morí, 
í Et cófirmat Scotus, ex co q> Daemones Deum odio 
habentes,vcllent ipfum non cílbreum tamen videant 
illud efle penitus impoísibilejfcilicet Deum oon cíTc. 
Etcú hac ícntetia videtut coíncídere opinio Alcxan. 
AlenC 1 .parte quarft. 109. art. i .mcm bro. i .8c. 5 .Qui 
dicit, angelum peccaífe, quia voluit Se appetíjr nulli 
fubeíí«:8c in hoc voluit elle a:qualis Deo. Quá ícqui* 
tur Guíll. Pai ifienf lib. 1. de Vní. Et idé fentit L y ra: 
8c cxprcísiü$Burgcnf.l{aia;.i4.dicens,quód ángelus 
potuit vellc non fubijei Deo naturali fubieQiionc, 
ficut prímíceaufic 8c fupremas. Quia licét id íudicarec 
impo(síbile:voluntastñpotcll:círeímpofsibilíó.Etfa 
uet Aug.n. deCiuitc. 1 j.dic¿s,angelú peccaífe quia 
recufauiteírefubditúfuocreatori.fctGre. j Moral. 
c. i 6.8clib.54..ca.4.alt,angelum peccafle quia voluit 
efle fui iurís. Et in ídem coincidít D. Bonaucnt.in.:. 
d. 6.q, 1 .aíleuerans quód ángelus in co appetijt efle vt 
Deusjquódvoluitprgeífe Se dominaríalijs ómnibus, 
8c non fubijei Deo morali fubicaione. I ta , quód 
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gubcrna£orem,5:legiflatorem. QuKomncKÍcntení 
tijconucnircvidenturcúprcCCCclcntifententiaScoti: 
quia omncs aíTeucrát angcium appetijífe aliquid imi 
poísibilecxquo fcquebatutcieftruftio ipííusangeli, 
quia fine fnperiori efle non poterat: quoniam ab illo 
dependet in eííe & in conferuari. Et forte aliud fentit 
Alcn.vt pofteá diccmus.lí In hac quxllionc dúo crút 
arciculi.Primusefi-,quoniodo ángelus aut homo pof 
íit appetcrc impofsibileí Secund us vero articulus erit 
circa fententiam Scotijan llcpoíijibilis'.Scvtrúm ange 
lusappetientaequalitatcmDeipercíTentiamí 
Trimusarticulus controuerfu huius. 
DEhoc articulo Scotus vbifuprá affirmat poíTe aliquéfincerrore velpafsioneappetere impof» 
ílbile,fimpliciquadam volúntate omnino determis 
nata:§ctanto defiderío, quantoappcteretillud fi ef« 
Ict pofsibile, fuppofitaíblúmquadam apprehenfios 
reintelleflus circa íímplicia obiefta Se extrema.quo; 
rum vtrumq; cl\ poísibile; eorum tamen compofitio 
eftimpofsibilis: quam compofítioncm poteft volun 
tasfacerc&vclleappetcndo vnum propteraltcrum: 
quamuisin intelle&u nó pracedat apprchenfio neq; 
iudicium illius compoíitionis. Verbi gratia, ángelus 
fe cognoícens apprehendit sequalitatem diuinam, in 
quaapprcheníione fimplicinulluseíl;error. Ethoc 
(ait Scotus) fufncitvtper volutatem ángelus fibi aps 
petat illam sequalitatem. Et fundatur hoc in Arif t .3. 
Ethico.c.í .dicente,voluntatem pode eílc impoísibis 
l ium.Quod & experientia docet. Rurfus, qui peccat 
iwortaliter, vultfíerifetanquam fummumbonum, 
tefte Auguftino lib.8 j . qua:ftio.q. j .poteft crgo aps 
petcrefibifummambonitatem,licétidfitimpofsibii 
le. Cwterúm hac fententia plcraq; docet,& íupponic 
falíá:quorum vnum eft,pofle voluntatcm moucri ad 
aliquodobieftum nonprafuppofito iudicioinintel; 
leftu de bonitate 8c conuenientia obiefti rcípeftu ap 
petentis. Hocenim falfumeííeconftat experientia. 
Nam licéí quis apprehcndat aliquid vt bonú,non ap» 
petit illud fibi, nifi priús iudicet efle fibi conueniens. 
Et ratio eft. Quoniam voluntas non fertur nifi fub ra 
tionefibiboni 8cconucnientis: fienim aliquid vulc 
& appetitjid vult fub racione boni ipfius appctétis vt 
lícNecelTc ergo eft hoc pracognofei. Qupcirca, fab 
fum eft ctiam quod Scotus dicit: nempe quód vtvo» 
luntas aliquid appetat,fufHc¡tapprch¿fio obiefti ma» 
terialisipfiusvoluntaus. Nami í tomodopof le tqu i s 
fummamraiíeriam appeterefimplicitertátum 8c raa 
terialiterapprehcnfam:8¿fimileeft dealijs.Valeater 
go Scotus 8c eius fententia. 1] Caietanus 8c alij dis 
feipuli D.Thom. dicunt, dupliciterpoííealiquid eílc 
impoísibile. Primójper fe 8c ex terminis,qu0d impli» 
catcontradiftionem; vcDeumnon cflTe, 8c creatu; 
ram eílefimpliciter aqualem Deo. Secundó poteft 
aliquid eííe impofsibile, non fimpliciter Se per fe; fed 
ex fuppofitione 8c per accidens: vt Petrú non peccafí 
í cncne f t fimpliciter impoísibile; tamenfuppofito 
peccato íemelcommiíío eft impoísibile. 
Qiñbuscóftitutis,eftptimapropoíit io. Nullum 
impofsibilecognitum vtimpoísibile, poteft aliquis 
appetereabfoluté 8c efñcaci voluncate.Et in hocom» 
nes con ucniunt'.Sc experientia patet. Et ¡ta íentit C a» 
!De Teccato angelorum. 
ietanus. Ideo AriftGt .dixit,eIeíltionemnoneííéim» 
pofsibilium.Et ratio eft. Quia impofsibile vt fie > non 
habet rationem abfolutam boni; ergo non poteft api 
pet¡voIumaccabíoIuta,Pra:terc3,voluncaspcríc mos 
ucturadillud bonum in quo íperat quieícere pofles 
í ed ineo quod iudicat fimpliciter impofsibile, non 
íperat quiefccrepoíre: ergoin id quod eft fimpliciter 
impofsibile, perfeferrinon poteft voluntas. Profe* 
£ló,omnis appctitio efHcax,eft alicuiusrei bonaSc 
conuenientis, vt poísideatur Se fitinappetente; fi» 
cuc agrotus quEerit íánitatem vt habeat illam : íed 
i d quod eftfímpliciterimpoísibile 8c implicatconí 
tradtftionem, non poteft haberi 8c pofsideriab ap« 
pétente :ergo illud non eft conucniens,8c fieappeti 
non poteft. 
SecundaPropoficio. Obieftumperícir»poílibÍJ Conclu.x. 
le poteft appeti volúntate conditionata, íaltempro* 
pter aliud:quia v¡delicet pofito illo impoísibUi/cque 
retur aliud quod abíbluté eft poísibile 8c conueniés. 
Qupd patet experiétia, Nam damnatus,velpeccator 
qui odio habe tDeú , vellet Defi non eífejquáuis id fie 
fímplic¡tcrimpoísibilc,8c cognitü vttalc:quia appres 
henditurfuppofitaconditionalitanquam conueniés 
8c vtile,ad id quod fimpliciter 8c fecundum fe eft pof 
fibile 8c conueniens; nempe carentia miícria vel pee* 
na.Et notat Caietanus, quód dupliciter voluntas po* 
teftferriad¡mpoísibile, V n o mod*3,perfe 8c fimplú 
citer ad id quod eft abíbluté impoísibile. Altero mos 
do,per accidens, appetendo rem aliquam pofsibilcm 
conuenientem 8c bonam,fi pro medio vterétur volú 
tas re aliqua impoísibili: 8c ¡ta contingit in cafu com 
clufion¡8,Nam impoísibile per fc,poteft appeti per ac 
cidens; feilicettanquam mediúad aliquá perfe£Uo« 
nem habendam. Damnati enim defiderantes perfe» 
¿iioncm 8c réquiem , per accid«ní defiderant tan s 
quam promedio Deum non efíé: qua mala voluns 
tas,conditionata eftjnon abíbluta.Vcllét en¡m,fi fieí 
r ipof le t ,v tDcusnoncí lc t . Etex hoc infert Caictat 
ñus , quód cúm ángelus non peccauerit per voluntae 
temeonditionatam, quiapcccauitcUgcndo; 8c ele* 
€tio non eft rerum impofsibilium: ideo ángelus non 
peccauit eligendo íc efle fimilcm Deo fecundú aqua 
litatem eflcntialem.ítaq; vol u ¡t Caietan.quód volun 
tas poteft fimpliciter ¡mpoísibile aliquando peraccíj 
dens velle, quando tale impofsibile eft connexum 
alteri volito quod alioqui habet rationem boni 8c có» 
uen¡entis,Sc de íc non eft ¡mpoís¡bile: ac proinde D f 
moncsvellent Deum non efle, quiaperfeappetunt 
carerefupplicio; Scidfíerinon poteft ftanted¡uina 
iuftitia.Quare,vcllentDeú noneiTe;quiavellent non 
cííeiuftú. DequarelegeFcrra. j . co i r aGen t . c iop , 
Tertia Propofitio.In id q í eft per accidens impoí^ Conctu.; . 
fibile 8c ex fuppofitionc, poteft ferri voluntas. Ex» 
perientia cnim conftac, quód ¡nfirmus á mcd¡cis 
ctiam deíperatus optat íánitatem : eo quód fanitas 
fimpliciter eft i l l i pofs¡bilis ; per accidens veró i m s 
poísibilis. Cíecusdcfidcratvidere:quiavifushuma» 
nanaturadebituscrat. Peccator dolens vclletnun» 
quam peccaíle, ñeque ofFendifle Deum ; quamuis 
id íciat, ¡amfaí lum i l lud , efle impofsibile non fuif* 
fe. H Aduerte tamen, quód in his cafibus volun < 
tas non eft abíolutaaut efíicax:fed cond!i¡onata;fup 
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tjuam péccsiüiííe, qucm t.imen abfoluté pócrtitet p«cí 
calle. Qua ratione in anima fcparata manct appccitus 
naturalis affumendi corpus. V n i o enimaelcorpus, 
í impliciterloquendo naturalise.ft:peraccidensvero 
ímpor!.ibiUsnraira:,mortcinterccdcnte^Scd maior 
diftícultsscfr.y'ciürn hocobic£lum quod eílíimplis 
citer impo^ibi íe , po fsit apped propcer fcrcjline OÍ dii 
ne ad aliudjlalteni conditionata volúntate. In qua re 
Caictanus híc 8c Ferrarien. 3 .contra Gentes ca. 109. 
flbrolutédicuntjhoceíTeimpotsibile. QniafubnulU 
ratione boniaut conuenientis poteft illud impofsi« 
bile apprehcndijfi feorfum apprehcndatur. Quod pa 
íct.Quja neq; apprcbendicur vt bonum ad aliud,fiue 
Vtconiun¿iumcumalic|uobono{vt fuppoiiitur)ne« 
q; apprchenditur vt bonum in íe^ cúm fit fimplicitcf 
impofsibilc.'ií Alij veróí 'hcologi dicút, etiá hoc mo* 
do poííe appeti hocimpoílibilCiVoluntate íaltcm coi 
ditionaca.ita docee Capreolin. z .d¡ftin£tione.4.quf s 
ftione» 1. ad argum. contralecundam conclufione. 
Quocirca, fit cjuarta propofitio. Probabile eít vos 
luntatern poííe appetcreobicccum fimpliciterimpof 
í ibi lc , propíerfeíe, fine ordiné & coniunddonead 
aliud-jftltcn) conditionatavolitione. Hanc tene tCa í 
prcol.&probabiliteríatis. Etperfuadctur: Ñ a m a d 
habendum huiufmodiaftum conditionatum, non 
cftncceiíe apprehendcrc obiedumvt abfoluté con» 
ueniens: íed fufncic apprchcdere illud cílc conuenics 
vtfubefi: con dicioniide fi eflet talisconditio, cííet qui 
dem eonueniens quódobie í iumcí ie t proportiona» 
tum aduiifcdaduseft conditionatus: ergoíatis eft 
quódhabca t obicftumapprehcnfumcumconuenic 
tia fub conditione.Et cófirmatur primó. Nam homo 
poteft appetereimmortalitatem propter immortalii 
latera ipfamilicctid fit íimpliciter irnpoísibile. Quod 
excmplum adducit Arifto.j.Ethi.R.urfuSjdcfíderat 
homo nOi> pofle pcccarCjimó 8c habere naturam o m 
niño impeccabilcm:quamuisid fit fimpliciterimpof 
íibilc.Etconhrmaturfecundó. Namhuiufmodi im< 
pofsibile poteft quis appetere propter aliüd fub ratio» 
nc raedij: quíá licél íe vera non fit abfoluté médium 
vtileitamenvtfubcft conditioniappreheditur v tv t» 
le.Cur ergo fímili ratione non poteft appeti per íeí Et 
confirmatur tcrtió.Quia imppíaibile per accidens hic 
8c n;unc,iam eft íimpliciter impoftibile: 8c nihilomi» 
nuspotcft per fcipfum appeti volúntate conditiona» 
tajquiavt fubeft conditioni,apprchenditurvt conue 
niensrergoíimilitcrin cafu noftrjecóclufionis. f, Sed 
pro inreUigentia huius rci aduertere oportct, q. adus 
volútatis códitionatus,feuvelIcitas,qua poteft appeti 
impofsibile; dupücitcr haberi poteft. Vno modo,ta 
abíbluto 8c tocalidefíderio 8c a f t e a u ^ u á t u m eft ex 
' parte appetcntis ? vt quando quis conteritur, defide» 
rat non peccafle. Altero modo > non abfoluté defides 
raudo cum totali determinationc voluntatis/ed me: 
ré conditionalitcnficut fi continés babeat hunc actú; 
Sivoluptaseficthonefiavellem illam rqui núcdeter 
minatenon deííderat abfoluté , fed conditionaliter 
t a n t ú m . Inter quos dúos modos harc poteft intelligi 
ditFerentia}quód in vtroq; admifeetur conditiouamé 
in primo modo,conditio tenet íc ex parte obic£H. V o 
luntasenim ex parte fuaomnino fe detcrininat: con» 
c i t ioveróponi tur inobiedo ratione impoí&ibilitaüs. 
C e t e r ú m in fecundo modo, conditio magi& fe tenet 
ex parteafltus 8c ipfius voluntatis,qu3e nó íe determit» 
nat ad abfoluté defiderandum: íed folúm fub condi» 
tione. Quia fi in obiefto adeífet talis conditio, vellct 
illud.Et haecdifTerentiaoritarexalia: quod in prim» 
modoappetendi apprehendituraliqua ratio boniSc 
conuenientis abfoluté Scíccundumícpofsibil is; ve 
miícricordiajvelinnocefiiia:taméillaratioeft admis 
fta altericonditioni impoísibili, 8cperconditioncm 
appofitamprjefcinditurilla ratio conuenientis abim» 
poísibilitatcquoniam in re illud obicftum nó eft pof 
fibile. A t veró in íceundo modo non apprehendituc 
in obiedoaliqua ratio boni abfoluté 8C fimpliciterj 
íed tantúm fub conditione: 8c ideirco voluntas non 
omninodetctminaturííedpurécódit ionali ter . Quia" 
aftus proportionatur obiedo : obieftum autem non 
apprehenditur vt abfoluté habens aliquam bonitatc, 
fedvtplurimum apprehendcrc poteft quódhabcrct 
illam, fi adeílet talis conditio. 
Qupconftituto,eftquinta propofitio.ímpofsibi Condu.j, 
lia per accidens ,poííunt appeti primo 8c íecúdo mo» 
do:tam propter fe}quá propter aliud. Hoc docet expc 
nentia,8c ratio fuperiús faáa demóftrat. Rurfus,imt 
pofsibili» per íc , poíliint appeti propter aliud, etiam 
primo modojquando illud aliud propter qüod appc» 
tuntur,cft íécundum íe bonum 8c poísibile.Nam bo 
nitatcSccóuenientia reipofiibilis veftimus remimí 
pofsibile;Schoc modo tendimos in illá:Sc appetimus 
ré impoísibilé,quia iá ibi relucet aliquidpoísibile abfo 
luté ,adquodvel propter quod voluntas determina* 
tur.líSed dicestCótra.Qiiianullaapparettuncin ipfo 
obicdoabfoluta ratio bon i , 8cideo i l ludobiedutn 
non iudicatur vt abfoluté appetibilcíergo,8¿c. *[lKeí 
ípondetur,quód poteft voluntas circa tale obieftum 
habere aftú puré códitionatum í quiaillud propriura 
non eft appctere/ed habere háceonditionalé; Si hoc 
adeílet, appeterem. Etquidem hocvidcturdoccrc 
expérientia:8c exépla addu&a id confirmant. Appeti 
mus enim immortalitatem,tum quia non eft abfolua 
téimpofsibilisuum etiam quia ibi appetimus viucrc, 
quod eft abfoluté poísibile. Similiter deííderat qui» 
non peccaílc, quia ibi reípicit aliquam qualitatem ba 
nam abfbluté pofsibilé. Et contrarium nunquam ex» 
periemur/nempevoluntatem abfoluté determinar! 
ad aliquod ob iedú , in quo nullam rationé boni poG 
fibiliscognofcit.EtfauetD.Tho.dcMalo.q.ió.art.j 
dicens)9.1icétvolútasfitimpofsibilium: nontamen 
eorú quw apprehendi non poíTuntjVt funt illa qua: có 
tradiaioncm implicant.Quia hasc non poflunt apprc 
hédi fub rationcentis,aut bonhnififorte ratio fie per 
turbata.Et iuxta hf c qu^ diximuSjCÓciliari pofsút api 
niones fuprá citats.Ex his etiá con ftare poteft in pro; 
pofiro.quomodo creatura pofsit appetere xqualitate 
Dei fimpliciter; cúm tamé ü t obiedum per fe Se fiis» 
plicitcrimpoísibilecreatursc. . > 
Vnde,fit fexra propofitio.AEqualitas Dei appeti Conclu.** 
poteft á volúntate puré conditionata abfq; determis 
nationevolútatisjtam propter fe^propceraliud.BfC 
propofitio fequitur adeaquiediximus:8c patetexdi 
ftis.Quiaifto modo poteft appetere creatura impoíi 
fibile per fe,8c propter fe.Neq; obftat q, ex ifta^quali» 
tatefequaturdeftru&ioproprijeucipfiusappcientis. 
Quia etiá poífet apponi ifta conditio: fcilicet, Si cum 
ta poífee rnanwe homo aut ángelus in fuo eíTe. 
r ' íSep ih 
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C 0clu»7« SéptimaPropoíit io.Crcaturapoceftappetcrehac 
oequalitatem propteraliud,etiarn cumdctetminat io í 
nevoIuntatis.Probatur. Quia fícutangeluadamna» 
tus detcrniinaté dcfidcrat Dcum non eílc, nc punia* 
turabilloñtapoíTctdeíidcrarc íe eííé aequalem Deo, 
nepunifeturabillo; quianon eft impofsibilior hace 
8cqualita$,quám nonexiftentia Dci.Etratio cft.Quia 
tunead appetendum eft aliquid fimplicitcrconue» 
niens&pofsibilcjfcilicetjCarentiapoenK.Similictiam 
jnodoaliquis feruentiísimé 8c inordinaté appctcns 
<xccllentiam, poíTet appetere cííe D e u m , v t fociarcj 
tur excellent¡ae:8c ad hoc fufñcit quód cxccllcntia vt 
fic,fít pofsibilis; vt liquet ex diftis Tuprá-Et haftenus 
de hoc articulo. 
Secunius q u A f t i o m s articutus. 
S Equitur iam huius controuerí i»fecundus articu lus,pollicitusá nobis:Vtrúm ángelus de fafto ap 
peticritsequalitatem Deipereílcntiamí Namquomo 
do aequalitas Del pofsit appeci, fatis aperuimus}tú in 
fuperioribusttumetiam.é.&.y.propofit ione. Ecpro 
explieatione huiusarticuli, imótociusdiíputationis 
de pecsato angeIi,ruppoiiendum eftjprimum angeli 
peccacum non foiííc omifsionisrícd commiísionis vi 
t i u m . Qujeveritaspatetex articulo, i.prscedente: 
vbi l inc i tum cft,primum angeli peccatum fuiflefu» 
perbiara.Etfanélicetangelo fueritimpofítum prsece 
p tum humilicatis,quo tenebacur in fecundo inftanti 
íe Deo rubmittere,& humiliari coram i l l o ; quod pra 
ceptum per primum peccatum violauit((ic enim doi 
c e t D u r a n d u s i n . i . d i í t i n f t i o n e . 5.quaeftione T . ) ^ 
tamen fecit non per omiísionem priuatiué íe habens 
advirtutemhumilitatis: fedper commifsionem hu» 
mili tad contrariam;eleuans (e aduerfus Deum, de ins 
ordinatéappctenspropriamexcellentiam. Quaereni 
teniia,cúm verifsima fit, explicada efl: á nobisin hoc 
articulo;8c per fubíequentes cótrouerfias; antequam 
vl ter iúsadquartumart iculum D . Thom-fequentem 
properemus. Sed pro folutione concertationis pol 
Cfiflclu.!. l icita, fit prima conclufio. Angelus cúm primum pee 
cauitjappetij teííeficut Deus: a tq ;aáeo fuperbiens, 
diuinam fimilitudiné appetiuit.Híec conclufío adeo 
' certa eft, v toppo í l tu tn diccre fíe plufquam ternera* 
rium,8c contra doftrinam í a n d o r u m Patrum, quos 
íuprá re tu l imus : & contra expreíTateífcimonia Scrj« 
ptura: faerse. Ifaice. 14. Incaelumconfcendamjfuper 
aftra Deiexaltabo folium meum, fimilis ero Aitiísi» 
mo.Et Ezcchielis. 18. Eleuatu m eft cor t u u m , & di* 
XÍ|l:i:Deus ego fum.Quse teftimonia de primo ange» 
lo defertore3veladliteram; vcl myfticé intelligenda 
funt. Qu^pcirca,angelo fanftiísimo cuidonatum eft 
praíliumcommittere aduerfus Draconem 8c íequas 
cesangelosjfuit nomen impofitum Michael: quod 
imerprctaturjQuis fícut Deus { Hoc ecenim fuit fan< 
ftorum angclorum vexillum.Exquibus defígnatur, 
angelum fuperbiétem appetijííe íimilitudinem Dei , 
& cííe ficut Dcus.VndeJGeneC j .cúm Diabolus ten 
tauit Adam veneno quo erat infe£tus, illelocutus 
eftjdiccns:EntisfícutDij. Deniq;concluí ío hsecad 
Con 1 n:)ltccn^acftfinedubitationcprorru8. 
cl«.x, SecundaConclufio. Peccatum angeli non f u i V 
ÍDeTeccáto mgeíorum* m 
ñeque fdt téeí lcpotui t , appetitusdiuinaiasqualítatis 
pereíIentiaa^aucícquiparaHtiáivtpícriqiloquuntur. 
Qupd nonfucrit jeft coramunisTbeologorum fen» 
téntia in . 1 .d. 5*8c. 6 .Vbi Albert.Sc Bonaádé íentiúc* 
Et Diony fius Rjchel, ibidem:8c Alex. Alenf vbi fu» 
prá.Vidc D.Tho. in . i . d . f.quasft. 1. art. 2. & Caprco. 
dift .+.q.i .Quam íententiamoptiméprofcquitur Ara 
fél.lib.dcCaru D¡aboli.c.4,& lib.de Similitudinibus 
c. ó.qui ponderat verbum Ifaige.Nam non dixit ange» 
lus, AEqualisero: fed,Similisero Altifsimo.Ethand. ^ 
conclufionéoftenditD.Tho.duplicirat ione* Primal 
cft.Quia peccatum angeli non proceísit ex errore: er« 
go vt pcccarct, nó iudicauit aiqualitatem Dei eííe fibi 
pofsibilemtcrgo non peccauit appetendo illam.Quas 
rat ióvtfí tomninocfficax> fupponit primum pecca» 
t u m angelifuiííecommiíTumperaliquam volitioné . 
efhcaccm abfolutamjScelediuá: qua: non poteft cífe 
nifídeobieftopofsibili . ^¡Seddices,(¿>íaltempotuie 
ángelus primó peccare appetendo hanc^qualitatem, 
faltem volúntate condi t ional i .R.efpódetur^i tacon 
ceduntaliqui'.licét non ita defaíito cóligerit. Sed mea 
liús dici tut , neq;ifto modo potuifleangelum pecca* 
re primo appetitu sequalitatis DeijCtiampcrvclleitaí 
temjmaximécumabfolutadeterminat ionc voluntas 
tis:quiatalisappetitus fupponit voluntatem iam dea 
ordinatam eííe circaal iudobieftumpoísibi le . N o n 
cnim poteft voluntas primó deordinari perappeti tú 
Scdeterminatum defíderium circaobieáumfimplis 
citer impoísibiletquiatalisappetitus (vt diximus) no 
poteft efle niíl ratione alicuiu» bonitatis abfolute p o f 
ííbilis. Igitur priús debet deordinari volutas circa alia 
bonitatem poísibilem, q u á m circa ob ie í tum impofs 
fibilernifi príecedat error in intelleftu. Vndej í l dam* 
natüs appetit Deum non efle, eft propter appeí i tum. 
deordinatum circa fuam boni ta té : 8c fíe de alijs, 8cc. 
^[Sed dices,hoc tantúm eííe verum quando eft appes Qhit&lv* 
titus cum determinatione volútatis; non tamen quíú 
do eft puré conditionatusrergo ifto modo poíTet ans 
gelus peccare pr imó appetendo íequalitatem Dei . 
^ Refpondetur,q>iftia&us puré conditionatiíeuco» SoIutiOi' 
ditionales,per íe loquendo non habent grauem deor 
dinationemjíed quaadam otiofitatem,vel leuitatem 
animi:vtdocct D . T h o . q u a í l . i ó .deMalo . Q u i a t ú c 
aliquis non appetit abíblutétvt dif tum eft . Quapro* 
pter,non potuie in hoc confiftere primum angeli pee 
catum,quodfui tgrauifs imum:raaximéquiavixpo» 
tu i t tüc inhuiufmodiot iof í saf t ibusoccupar i . Quia 
erat maximcintentusadconíecut ioncmfuaebeat i tuí ; 
dinis,qua: erat res grauiísima; 8c quia homo redus 8c, 
fapicnsnondeílderathaic impoísibilia fine vlla con» 
uenientiapofsibili. M u l t ó e r g o m i n ú s á n g e l u s . Ex 
his ómnibus colligitur argumentum: Peccatum ans 
gelifuit eledio: fed cleftio non poteft efle reiimpoís 
íibilis, nifi precedente errore in intelleftu: ergo c ú m 
in angelo nullus prarceflerit pofitiuus error, fequituf 
quódnóe leg i t aliquid impoftibile. Maiorargumen», 
t i eft nota* Minor patet,ex Ariftotel. 5. Ethicorum 
cap. 3 dicentCjVoluntatem efle impofsibilium: intsn 
tionem vero 8c ele£iioné,non i té .Quod fané intelligi 
debet quantú ad «ftimationé operantis, qui nunquá 
intelligit auteligit al iquid, niíi i udicct eííe poísibile. 
Sed ángelus intendebat beatitudinem, 8c cligebae 
media adil lam: ergo aliquid quod fibi pofsibile «fti* 
mabas 
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mabatjintendebat.^SccundaratioquavtítérD.Th,. 
ad oílcndcndam concluíioncm,ita habet.Quia appe 
tere asqualitatem Dei, eíTct appctcrc non cíTc: í«d ant 
gelus euidenter iudicabat a? fi cííet DeuSjiam ipfe no 
cííet:ergoappetebat non eííejvt eíTct Dcus.Quod vi» 
detur implicare. Nano amabilequidem bonurn: vnú 
cuiq; autem propóum. At ángelus nulla ratione iudu 
care poterat tanquam bonum proprium > fe eíle D e ú , 
cümiudicarctapertéid cíícimpoísibile c^eífe Dcum 
IcoÉUfc efletpropriú bonumicrgo.^CseterúmScotusíeípon 
detrationipropoíiígí,primó,g>licét voluntas ordinai 
ta non poííec appetcre non cflc:tamcn voluntas inon 
dinata id poceft vt pacet in dánatis: 8c ita poífet etiá 
voluntas inordinataappctercsequalitatemDciiquá* 
uis fimul appctcrct non eíTe. Sed licctverum fit poíí i 
aliquem appeterenon efle, inordinaté: tamen repu* 
gnatappetercillud fubratíonc bonipofsibilisconíc» 
quéndijíéd tantúm fub ratione medij ad coníequcm 
dam carentiá alicuius mali.Quia non cflejnon ftat cú 
aliquo bono pofitiuo. D ú ergo aliquis appetitpofitt* 
wum bonum,iniporsibile efl: q» fimul appetat nó cííe: 
nifi erret, vcl ignorantiam habeat. Sccusvero eft de 
carentia mali. Vnde,appctitus non efrendijncceíTarió 
íupponitaliquodmalumjvclmiícriamjvelapprehen 
fiohem illius:niíiíiterror;vclignorantia,&c. ^Secun 
do refpondet Scotus, neminera quidem poííc appe* 
tere non efle,formaliter 8c infcspoíTe tamenappeteí 
fe illud, implicite appetcndo aliud in quo illud conti» 
neturjnon conííderando quód cótineatur. Quia ftat 
videre antecedens^non confíderando coníequens:8c 
ka etiam contingit velle.Nam qui odio habetDeum, 
in virtute odit íe:quamu¡s id non confíderetjnecfor* 
inaliter odio íe babear. 5¡ &e(pondetur camen,quóá 
hasc folutio babere poíTet locum in bominibus; nó ta 
xnen in angelis: máxime in re tam mamfcíla 8c euis 
denti.Quia cúm ángelus non fit difcurfiuus, cognoi 
feit coníequens in antecedente: máxime quando im 
tnníecé8cenentialiterimmediateq;inillocótinemr¡ 
vtin propofito euenit. Nam ángelus cófiderans quid 
fit íe e0e «equalem Deo j neceíTarió ibi intuetur inde 
fequi íé non eííc angeIum.Qiipc¡rca,non potefl velle 
vnumjquinvclitaliud.Etconfirmatur. Quia aiiás fes 
qucreturerror,velignorát¡ain angelo. Nam qui vult 
antecedens^non videns coníequens in illo contentú} 
Se íl videretjnon vellet tale antecedens: neceíTarió en 
rat;quiaiudicat vt fibiconueniens quoditanoneft. 
V t fi in propofito iudicaret ángelus ^qualitatem Dei 
cflefibi conuenicntcm: quod efl; manifelléfalfum, 
cúm ítt deftf u^iuaipílus angeii.Ex quibus ómnibus 
in forma colligo rationes quas fauent concluííoni pro 
pofit«.1lPrimaeíT:*Appctitiovóluntat¡sangclica5,in 
qua peccatum primum confiftebat, non jFuit imperfe 
Áa8cconditionatavoluntas:íedintentio abfolutavl 
tirai íinis,elT: v irtualiter eledio mediorum; quoniam 
eratprima deliberatio angeli de femetipfo ergavltú 
raum fioem:crgo)&c.*íSecundarat¡oeft.Qmavolüi 
tas non poteft per fe velle, etiam conditionata vcllei» 
tate^idquodabíbluté 8c fímplíciter eft impoísibile. 
N á quod abfoluté eft impofsibile, non pot habere ra» 
tionem boni 8c conuenicntis:omnis enim bonitas íu 
mitur per ordinem ad eíle. Vnde, non poteft appeti, 
nifi per accidens ratione alicuius boni adiunfti, At an 
¿elus^priuíquam peccaret,nuliam rationem boni adí 
íundHpotuítreperíreinaequalieatead Deá; aliás ftul« 
tuseíTet Scinfipiens: ergo ñeque conditionata soi 
luntate potuit appetere diuinam asqualitatem. , 
Sed contra própofitam condufionem eftargt» Obic^* 
mcntum.AngelusvtDeiícqualitatem appeteret,neí íe* 
cefie nó erat vt illam appeteret ex parte obiefti; ita a> 
eam defiderare^appecefetque vt rem bonam: íed ía« 
tis eífet vt interpretatiué eam appeteret ex modo ape 
petitionis. At voluntas ex modo áppetitionis 8c inter 
pretatiue appetere poteft id quod eft impoísibile fim 
pliciter:ergo potuit ita appetere aequalitatcm Dei an* 
gelu8.Pr6baturvtraque praemiíTafimul.Nam (iuxta 
Diuum Themam)ángelus re vera appetiuit aliquam 
fimilitudincmadDcum,fibiimpoísibilemomnino: 
8c tamen appetiuit illam non ex parte obiefti, íed in J 
terpretatiue 8c ex modo áppetitionis: ergo quod D . 
Thomas dicit de appetitu fimilitudinis ad Deumjpo 
terit etiam dici de appctitu diuina: acqualitatis.íEt co C o t g ^ 
firmatur.Nam tam impofsibilis erat angelo illa fimili 
tudo diuina quam appetiuit,atque erat impoísibilis 
«qualitas ad Deunv.ergo qua ratione potuit appetere 
fimilitudinem^otuit etiam appetereaequalitatem. 
fRefpondeturjnegando maiorem.Qupniá eft gran Solntía, 
de diferimen ínter appetitum fimilitudinis 8c equali 
tatis diuinas.Nam cúm fímilitudo ad Deumintclligi 
pofsit non íblúm in aliqua perfe^ione \ in qua Deus 
8c creaturaconueniantifed etiam in modo habendí 
aliquam perfeíiionemjvt fi ángelus haberet ( per im» 
pofsibile^fupernaturalemfxlicuatemex viribus na* 
tur» fuaeiquamuisfelicitas angeli non e(íettáta,qu&8 
ta eft foclicitas Dci;nihilominus ángelus cenferetur ía 
milis Deo in modo habendi foslicitatem illam. Quia 
fícut Deus habet ex natura fuá, ita ángelus incafu. 
QuocircajVt ángelus dicaturappetere diuinara fimí» 
litudinem^neceífe non eft vt eam appetat ex parte ob 
ieSi: fed fatis erit quod appetat eam ex modo appeti» 
tionis 8c interpretatiué. At Y eró vt ángelus Deo eílec 
jequalis abfoluté 8c fímpliciter,necefíe erat quód ha» 
beret asqualitatem non folúm in modo habendi ali» 
quam perfe¿Honcm;fed oportebat vt haberet aíquali 
tatem omnimodam in eifdem perfeftionibus ex p*í 
te rci. Ac proi n de v t d iceretur fi m pliciter Dei ícqualí» 
tatem appetere j non fatis erat fi illam appeteret in 
terpretatiué ex modo appctendisícd oportebat fimul 
quód illam appetijlíet ex parte obie£ti; ita quód excel 
lentia quam fibi in obiedlo appetcbat,tantacflct,quá 
ta eft cxcellentia Deí íecundum íé. J | 
Tertia Condufio.Licét faerselitera: docuerint Df Coaclu-I4 
monem defideráífe diuinam celfitudinem: nó tansé 
ncceííeeftintelligifícjquafiaffedauerit diuinara di» 
gnitarem,vel poteftatem,Deo excluíb:quomodo(vt 
eft in fabulis) aíFeótaífe ferontregnum coelefte Gigá 
tcs.Sed perilla verbainfinuatScripturainfígnemqua 
dam elationem cordis habuifié'.quse menfuram exs^ 
derct creatura!,fineíque vfurparet maicftatis.Hoe pri 
m ó ex ipíáScriptura fuadctur.Quádo enimEzecbie!. 
x S.dicitut inperronaRegisTyri; Deuscgofum, 8c 
nonhomo'.noncftcredendumillumitadeíe exífti* 
maíTe, quód natura Deus erat, Similiter cum cap. fe* 
quenti dicitur in perfona Pharaonis;Mca funt flumú 
na,8c ego féci memctipfummon eft ceníendum tan 
tum iníania: ¡n cot hominis deueniífe,vt fui fe crede* 
r«cfleauthorem.Sed per híec verba intclligimus fu* 
periuam 
perbiá Se arrogantiá vCarpantlsaliquid propriú Deo< 
imbrO* í fD-Amko. inPfa lm, i iig.íerm. ^explicaos vCfílcu» 
^ lum illum.lncrepáfki Tupérbostloquens <3c angelí fu.' 
perbia,didtj quóá ad nuiorem fuperbiaí gf adum co« 
jiaturin<iucered¡rcipulos,quám ipíeícjcru. Nam ille 
appetijt «qualífaté Deiús vero de quo bquieur Apo» 
ftolus. i .adTheííalon. 2 .excollicur fupra id quod dici 
turvclcoliturDcus.At vero AntichritWrtÓconabi» 
tur Deum fuperate maieílate-Jed tantü vfurpare cul» 
t t im Deo debitum. Slc etiam de appeiitu aíquaiicatis 
dicedu m eíl.Tevtio etíatn id racione probacur. Quia 
licetaífoftusflrultivel deprauati hominis feraturalu 
quandoinid quodeílimpoísibilerat devolinateaní 
geli téporequoerat plenusfapientia, &perfeftusde* 
córejdicinon potcfir.Qapdofteado. Namvelangcs 
lusiudícaait illud efíé poísibileraut vidit cííe impoisií 
bile:aut neutro modo íe habuit;(edabftraxit ab vtroí 
q;ÍSi primürillud erat iudicium erfoncumjquod ante 
peccatum cfi'c non potuitjcum poena non pfíeceílerit 
culpam. Neq; íecun d u m:qu¡a ficut no poteft efTe alts 
quismotusnacuralisin a l iquodinñni tú jeo^t resoó 
mouétur nifi ad teraíinum ad quéperuenire poífunt; 
i t avo lun ta snonmouc tu rn i f i adbonú qdexiftíniat 
íccóléqui poíle. Si ergo ángel9 víditeííeimpoísibilej 
núquá dcfideraíícc.Neq'jtertiútquiaintelleáusfpecu 
latiuusnon moüetvo!uncateír!,tertjode Anima tex* 
^ó .Sedcúm abftrahitintelleíius conílderans natura 
bohi,roIri cdfpecalatiüusiergonó mouct volúntate. 
A<Jafg"'Pr® A DargumentaquaemilitabantproScoto. A d 
Scow. /"A pr iuiumdicédum^ruperbiaDéemonisfui t 
Adptitnuni *- máximaquaepotuitefleinilloprimoiníláti ; 
ec terúnonfui tex eledioneobiedümpoísibiiisjcúm 
non pocueritefTeerror poficitiusininceileílu angeli. 
Nam peccatú angeli confitlebat vel in appetitu deor 
dinato foelicitatis (upernaturalis,^ ángel9 amauit pr^ 
termiíToordine diuinj regul«>quaíi proprijsviribus 
confcquendájvt dicemus diípuiatione fecúda íequé» 
t i : vclconfidcbat in appetitudeordinatofosiieicatis, 
naturalis,oblita 8c conterapta virtualiter fupernatuía 
l i beatitudine. Qi^omodo autem voluntas pofsic efle 
impoísibil ium/ads aperuimus nó longé ab initio hu 
Adlccundú iuscontroueríia:. ^•Ecperhocfimiliterpaterepoteft 
qmd fie d.cendum ad íécundum. 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
Vtrím[nhleBufiiperbU angelicefue-
rit heatitudop Itel dicimalia excel-
lentiái 
irputacione prsecedéte folum vídimus 
quo pafto angeli peccatum nopotuic 
confiftere in appetitu sequalitatis Dei 
pereírcntiá:quamuiíaflcucraue/imús, 
angeló fuperbicntcmveréappetijííedi 
uina n flfnilitudini. M o d o vero in hac fecunda con* 
Uouerua explicare oportecin particubriqualeraerit: 
angelí peccatú,8cinquodii t indépofi túfir :8¿anfoe 
tit alius modas peceádi angelo, prerer eum que defas 
ftohabuití Etquidé D.Tho.Cquem fequirurCaieta. 
hic )dücct ,quódangelusm eopcfcauitfiipecbéjquia 
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amauit ruamfüelicitatem riaturalemjtanquam fínem 
v l t imum; non rcfercnsillam ad fu pernal ualern beas 
timdinemríedeam magisvirtualiter contemncnseX 
modooperandi. At veroidem S.Tbo. in . i .d . f .q . i . 
arde.ii8c de Malo q. i tí.arr. 5. docet,angelú peccáfí 
íeappetendofupernaturalernfcclicitatem^anquávlí 
t imum finemj ícdpretcrmiílbordinediuinsregule: 
ica íané q> virtualitcr & ex modo operandi appccijr iís 
lam ve aííéqucndána proprijs viribusjSc non ex dono 
&grat ia .Dei . Inquovoluitafsimilari D e o j ^ & u t 
DeusvirtutefuanaturflUfruiturrumma iilafoelicita* 
tesita voluir, proprijs viribus ángelus aíTequi illam. A 
qua fententia etiam non abhorret D. Tho.in hoc art. 
Sed contra hancD.Th o. rententiamobijciütalú Obiedia.!» 
qui.Q¿iia dicuntjquód fi D . T h ó m . placitum verum 
foref.fequercturjquód peccatum angeli potidstuíííec 
jniuft¡tiajquáruperbia.Qiíiappcterediüináhmilitu< 
dínéác beatitudiné praíter menfurá coceííám>cft vfur 
pare id quod eft alteri debitum ex fuá natura; nempe 
Dco:at: vero hoc peccatum potius eíi contra iu ílitiá, 
& rapiña qusdá- Sicut patee ex A portólo ad Phili. 2. 
á contrario (enfu loqueos de filio Dei: Konrapinatn 
arbitratuseíVcefíesequalem Deo. Ergo peccatú ans 
geli potius füitiniuílitia^quámfuperbiaireípeaufa:» 
licitatisfupernaturalisquáangelusappetijtcumpec* 
cauit praeietniiflo otdine diuinae rcgulx, quali proi 
prijs viribus afíequendam, & non ex dono Se gratia 
Dei.USecundó obijeiunt. Appetere fimilitudinem Sccunáfti 
Dei Tuper naturálemq; beatitudinem,proprijs viribus 
coníequedam & ex naturaliviftute,en: appetere Dei 
íifnilítudinenvn eo quod ángelus obtinere non po: 
teratrat hoc eít velle aliquid impofsibilejquod repugs 
nabat angelo. Angelus nanq;nó potuií velle aliquid 
imporsibile:ergo. f Tertió obijeiunt Nameodémos Tcrtife 
do fe babuicángelus circa naturalenx beatitudinem 
in íecundo inftanti,fícut in primo; eratenim aftus ib 
lenaturalis, acproindeimmutabilis:iediñ primo ins 
ftanti nihil voluit quod obtinere nó pofler: ego neq; 
in (ecúdo: ergo non pcecauit ineoquód deiiderauic 
diuinam fimilitudinem, amando felicitatcm natura 
lemtanquam vltimum Hnem} nonreferensillamad 
rupernacuralembeatitudinem. Quartóobijeiunt. Quartü» 
Quiaangelideíertores áprincipio fruebanturbeati? 
tudinenaturalieis, quam ex natura fuá pofsidebant: 
ergo nó potucrunt peccare circahuiufnodibonum 
cisnaturabterdebitum. % QviintaobieftioclifHcilis Quinta* 
contra léntcntiám D . Tho . quadicitangelumpec* 
cauifTeexinordinato modoapperendibeatituduieni 
íupcrnatufakm, eíl quia appetitusillius beatitudinis 
fi fit efñcax 8c abfolutus, ed aí ius fupernaturaüs ha» 
bitusex fpeciali Dei auxilio: ergo non potuit eíTe ma 
lus,neq; elicitus á fuperbia.R_urfus,inquiro: (^ Juas tic 
inordinatio talisappetitusí Dices, ^ . appetijt illá bea» 
titudinem confequendain proprljs viribus.Sed con» 
trá. Nam primó,illud quod eíi velle illam confequi 
proprijs viribus,non potuiteffepars obiedi formiílis 
tervolicí. Quia vel talisvoíitiofupponeíetiudiciúfal 
lunv.vel eííet dere íimpliciter impofsibilivt ííc,cogni 
taimpofsibili. Neq;ia modoappetendi potuicange» 
lus habereilládeordinationem. Nam ille modas non 
potuit alias efle, nifi vtplurimum ? quod appeiendo 
illam beatitudinem, omninofuit ángelus oblitusgra 
ti» Dei , íJc auxilij diuini:quianeq-, deíiclefauitillud, 
Tüvn.ij. B b n e ^ 
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neq; appeíijt. Sed in primisfalfum prorfus v.idctur ^ 
ángelus qui ia primo infhmíi habuit reuelationem 
finís fupematuralis & mediorum fupcrnacuralium, 
qua:ncceíÍ3TÍa func adillum finemconfequcndum: 
iníécundoinftanticoníideraucri tdcipfoíinc, oblis 
tus mediorúj8c cj, appetieric efíicaciter fíneai, nó ap: 
petendo nieclía.Natn hoc non videtur poílibile: qm 
appetitus cfícax finís ftatim excitat cótídcrationem 
mediorum;Sc: maximéin angelo, cuinatufale eftin 
principio cognoíccre céclufiones, 8c fímilitcrin fine 
cogitare de medijs.Dcmde,licét dcmus ange lumnó 
ccnfíderaflc media, nulla tamé apparet deordinario. 
Quja quandocunq; quis appctit beacitudinem fuper J 
natuíalem,non tenetur poíitiué Se explicité appcccre 
media debita ad illum fincin:ícd faús eft cj» neq; appe 
tat media indebita,neq; exdudat media neceííaria. 
í Sed dices,q, appetcrc & vclle media, aliquando eíl 
i n prsceptoiSc hoc obligat angelum pro fecundo in* 
ftanti fuae v i». Contra. Quia non dickur abfq; funda* 
meto fufiieienci, ^ angelas appetebatin primo i n l H 
tifupernaturalem beatitudinem percóuenicntiarHe» 
d¡a;& q. habucrattúc adum fidei, fpci, & charitatis! 
nonigicurcí l curiterumtcneretur explicitéappcte» 
re illa media. Ettandcm^uamuis hoc gratis demus: 
vtplurimúm íequitur, angelú habuiíle rnalitiáotnií» 
fionis. Se nullum in eo apparere peccatum íuperbiíí, 
Dttraadus. ^Vnde,Durandusin. i.d.f.q.i.dici^angelisfuifie 
impofitum aliquod prj ceptum pofitiuum, 8c peccáf 
feappetendo illud quod eratillis prohib.icum : & 
i l lud de fe non erat malum obieftum,íed quia prohi; 
bitumiquamprohibidonem, angelí non cenfideraí 
ucrunt.Éc hic appetitiis(apud Durandum) dicitur fu 
perbia,quatenusángelus íleappetendo quod ex pra* 
cepto prohibítum ewt, non voluit fubijei Deo.CKtes 
rum hsc íententia non explicat quid fuerit obiedum 
illudprohibitiimangelo. Rurfii3,noncxplicacratio 
nem fuperbia:: quia appetere prohibimm, non fufíií 
citad fuperbiamjaliásomnisqui peccaretmortaliter, 
appctcrec ^ qualitatem Dei.Tandc ícquerecur, obie 
Cbum circaquod yeríabaturpeccatü,efiet malum ob 
D.Eonaucí . iec?¿um.^{Tertia íententia eft D.Bonauencjn. i .d. 5. 
q, x .in.,i .|5arte diílinílio.qui aflcuerat, angelum pee* 
caíle appetendo alijs prsenc3propria auihoritate. Sed 
gjapetijípra:eíIejinquit,quodfuitimitationis: quod 
obtinuiflec,íi reílo modo appetijffet. Sed quoniara 
appetiui tpropriaauthori tatej idertabíq;mérito, 8c 
praster Dei ordinationcm: ideírco talis appetitus fuie 
íequaliiatis;q,a voluit przelTcalijs,8c nullifubcííe.Vn 
de^n appcdtu huius excellentia: peccauit. Et pro hac 
fentétia citatGrego.Sc Anfel.^rCxterum haec fénten 
tía non explicat primamradicemfupcrbiae angélica;. 
Namprius eft appetere propriam cxcellcntiam in le, 
deinde poteftatem malios.K.urfus,non explicat pee» 
catum inferiorum angelorumrnon enim efl: credibi; 
le omnes appetijíleprtceíle alijs j neq; inferiores ange< 
lospeccafleappetendomagisfubdifuperiori angelo, 
quám Deo. Ab hac fentétia Bonauent non abhor» 
ruit olim D.Thom. 5 .contra Gent.c. 109. íed poftea 
mutauit eam in hoc arciculo.U Vera ergo Sanáiísimi 
Praccptoris fententia eít,angelum peccáííe inordina 
té appetendo beatitudinem. Cs te rúm fenfus Diu i 
T h o m s qualisin hac parte fuerit, non v n o m o d o á 
fais cxpiicatur.Namprimópleriq;exipímsfamilia d i 
fuper V. V. & Thom, 
cunt,angelumpecca{TeInord¡naté appetendo beatís ^ 
tudincm:quia itaappetijtnaturaléillarnfcslicitatem 
inordinaté j^eamtanquamfinem vltimumappccc» 
batfiíleneloin illa, h a enim fibi complacuit ángelus 
infuanaturalibeatitudine, vtnihi l de fupernaturali 
curauerit; Scquaílillam contempíeríti Scfícapetijt 
Dc i fitnilitudinem,in eo quód voluit fufficienter clfc 
beatus in fuá natura;ficuti Deus eíl beatus. Qua fene 
tent iá i iaexpoí i tamdefendi tDiuusThomashlc ,8c 
in.i.d .5 .q.j .arc .i .8cdeMalo .q. 1 Ó.artic. j.Etfauec 
Caietanus,8cFerrara,ScHcnri.quodlibeto, 8,q. 11 . 
vbidici t , quód ángelus non peccauit appetendo alií 
quid fupernaturale. ^Al teromodocxpl icar ipote í l 
'eademPrjeceptoris fententiajnempe quód appetitus 
inordinatus angelí fuerit circa beatitudinem fuperna 
turalem: inordinatio autem ea fuit, quiaillam ap^tije 
tanquamproprijsviribus coníequendamabfq-.auxií 
lio gratisejnon quód hoc fuerit pars obieíti formaliter 
concupiti: fed magis eíl hoc ipfum negatiué explica» 
dum ;nen ipequódappet i j t beatitudinem nihilcurás 
do degratiajVeldiuino auxilio: 8c ita virtualitcr 8cia 
a í t u exercito appetijt beatitudinem illam fupernatu 
ralem^uafiproprijsviribusconíequendam. Queni 
etiam modumdefendit SádusThomaslocisci tat is: 
8c Capreol.Sonzi.in. 7 .d.-^q. i .Herue.Scfücar. d.5. 
ge Álfeer.quemcitatDionynFLichel.díftin.^.Idem, 
Mar i il.in, i .d .^q-f .Et Alenf v bi fuprá dicit,quód a a 
gelus peccauit appetendo nulli fubcífe. Etforté non 
incelligidiocappetijfleformalitcrjícd í b l ú m ex parte 
m o d u q u í a per feipíum appetijt excellentiam beatita 
dinis abfqueauxilio íuperioris. Ethuic modo dicena 
di fauent Auguftinu? lib.quaíftionu in Gene.AnfcU 
lib.de Cafu Díaboli cap. ^ ..Damaf lib. 1 .Fidci cap. 5. 
Quj omnes docentiangelum peccáííe inordinaté apt 
petendo id ad quod perueniflet, fí íletiíTet Se perfeue 
raííct:pcccauit ergo circa beatitudinem fupernaturaí 
l em .E t ideoa l iquandovocaBtpccca íuraange l iprses 
fumptioncmsaliquandoveróarfogantiamivtpatctia 
Hicrony.fuper.Iíai.Sc Ezechiel. Bt ita aliqui fentiunc 
Vtráq; inordinationem fuifieinpeccato a n g e l í : q u i 
uis non « q u é primó,vt infrá dicemus. % Fundamen* 
t u m huius fententiíe efl;,qiiód appetitus beatitudinís 
eft fummus 8c primus omnium in creatura rationali» 
& quód angelis datum fuit íceudum inftans ad dclís 
bcrandumdefuabeatitudinc Sede appetitu circa il« 
larmigitur credibile eíl: totum angelorum negotiura 
fuiííeinfecundo inftanti circa beatitudinem fuam: 
ergo eodé rnodó etiam inordinatio angelí fuit in api 
petitubeatítudinis. Non poteftaútintelligialiusde* 
ordinationismodus,niüvnus ex d¡dlis:ergo intenta. 
S Edóportet iam mentem aperiamus noftram i n progreífu huius cótroueríiK. ^Sitcrgo prima cór C e n d a l 
clutio. Primum angelí peccatum per íe primó 8c im» 
mediaté circa vl t imum íinem verfabatur j 8c non cir* 
ca medí«.Probatur: Nara primum peccatum angelí 
fuit comiflum in íecundo inftanti, in quo omnes an» 
geli primún) deliberauerunt de femetipíís in ordine 
ad finem vhimú; v t ílatim dicemustergo primus de* 
feftus voluntatis angelicíe, immediaté 8c perfcprií 
m ó fuit circa finem , qui finís erat primarium 8c 
formaleobíeaüdeliberationiseorum. Et confirma* 
tur.Namvelilla prima deliberado quatenusrefpicíc* 
bat vltimum finé angelí 2 fuitfimplicuer rectifica»; 
vei 
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vcl nó í Si dkas íecundü:habco intcntú.Si vero dícas 
primutnrcuncfequitur, quód ílmpíiciter Se ómnibus 
modisfuit reíliíicata illa prima angeli deliberatio;&: 
conrequenter non fuit primum peccatum. Probatur 
rcquela.Namrcaaappetitio finisjcfbvirtuaüs appeci/ 
tioreftamediorum t ergo fíprimailladcliberatio fuit 
reñífícatacifea ttnem ,etiamfuitrc£l:iiícatacirca mes 
dia.Et con íirmatur fecundó. Im pofsibile eft quód in 
illoinftamiinquovoluntasamofeeñicaciatDathné, 
verbigratia Deum fuperomnia,nonamct faltem vir» 
tualiter media quae funt neccífaria ad illum finem: er* 
go (í ángelus in prima dcliberatione eñicaciter S: or» 
dinaté dilexit finem vltimum, fímiliter amauic me< 
dianeceíTánaadillum. Tándemperfuadetur:Angei 
lusin cognitionefpeculatiua non confiderat concluí 
fiones in íeipíis/ed in principijs earum;quocirca non 
poteft deficere circaconcluíiones, nili priúsdeíiciat 
circa principia, faltem prius natura: ergo fimiliterin 
cognitione prañicaángelus non coníiderat media, 
in feipíts^d in Hne.Neq-, poteft deficere circamedia, 
nifi píius faltem natura deheiat circa finem. Quia ita 
fchabechnisin piafticís refpe6tumedíorum,ficucfe 
habet principiuminfpeculatiuisrefpediuconclut'io» 
num:ergo, 
Condu.i* SecumdaConcluíio. Primum angeli peccatü no 
tonfiftebat in eo quód voluit alijs praeife; Se n6 fubJ 
íjei Déo:ac proinde ángelus non peccauit intendens 
autappctenspofitiuénon fubijciDeo. Hascfequitut 
ex prima:Sc probatur, Quoniam velle pr^efie alijs, Se 
non fubijei Deo morali fubiedione; non pertinctad 
finem vltimum,quem per íe primó angelusintendc* 
bat. Nam vltimus finis eiusjerat vlcima beatitudo, 8e 
exceilentia eius.Fateor tamen cum S.Tho.in calce ar» 
ticuli,quód in primo angeli peccato íecundarió 8c có 
fcquécer includebatur illc appetitus dominandi alijs. 
Se non parendi Deo: virtualiter tamen ex modo ope; 
rand¡,8e non ex parte obiefti. Quia fi ex parte obie¿ti 
fuifletjneceífarió pnecedere debuiííet erroneum iudi 
cium circa tale obiedú.Rurfus, licéí áppárenter in fu 
premo angelo peccatoreadmitti poíTet appetitus exi 
preííusdoiainandi alijs ex parte obieíli; ob id quód 
reliquos in natura fuperabaf.cjecerúm in inñmis ange 
lis peccantibus non ftatuitur vero fimiliterhuiufmo» 
di cxpreffusappetitus. Non enim adeo deíipUerunfi 
vt velint dominári excellentioribus ípiritibus,c^prefí 
ío Se explícito deíídefio.Prarterea^ngelus non potei 
miudicare tale obieÁum elle fibi poísibile; aliasfuift 
fet ignorantifsimus: ergo non potuit appetere tam lis 
beram exemptionem: ergo ángelus non peccauit in< 
tendenS áut pofitiué appetens non fubijei Deo. 
^fidu.j, TcrtiaCócluíIo.lnitiumpeCcandiprimoangelo 
fuitcoplacétiain propriaperfeaióne natüralhSe proi 
portioháliter idcmfuitiriitium pécCandiin alijsinfe« 
rioribas. Prima pars coftdufionis áperté colligitur 
ex EzechieleProphcta. c. i 8.Eleuatu m eft cor tuum 
in decore tuo:id eft in eo quod iam pofsidebas. Et fia 
timredditur cauía curproieftus fuefit demediólas 
pidum igisitorü:Quia videlicet in fuá natura Se fplent 
doreintumuiUdemíentit Auguft.11, deGcnefad 
literam,c, z 5 .dicens jquócl Dasmon propriaí potefta* 
tisdeleQiationecorrupiuseft. Ec.i i.deCiuit.ca.i 
v 8c.i^..ait. quóclpriuatapotcílateeleuatuseft.Etlíb. 
I4.c.5»dicit,fuperbi£8primam radicerafuiírenimiú 
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fibi plácete. Vude, i .Pctri. i .fuperbi vocátur fibi pía* 
Centes.Idéientitlib.deVerareligione. Etlib j .deLi 
bcroarbinc.i f.Greg.i j.Moral.c .7 .dicit,D£mone 
incidifle in quartá fpeciem fiipcrbierquia de eo quod 
habuitjfingularitergloriatUscft.Fauet Leo Papaepi 
fióla.? i.ca. 6. vbiait,quód naturali cJícellentia raalé 
vfuseft. Fauetlfid.deSúraobono.ca.j. i.Amb-etia 
Pfalm. 118.8e cpifiola.^S-ad Demef ri* V bi aíteoerarí 
Daemoncm qui fibi placuit in fiia, quam acceperat d 
Deo,potcntiaSe dignitatefibiplacuiííe, Seáccelcfti 
dignitatedeiedüfuiífe. Idem íentit Abul.in Genefi 
dicens: Ad ícipfos funt cóucrfi angelij Se fuá propria 
poteftate deledkti.Et hic eft primus defeftus rationa 
lis creaturf .Ratione etiá perfuadetur concluílo.Quia 
naturalifsimus appetitus reitenditad prcipriam perfe 
ftionem: Se ideirco omnis deordinatio angeli maxi» 
méfuit in hoc, quód propter feipfum omniádilexití 
ergOjSec. «TSccundaparsconcluítonisexeifdempa» 
tet argümétis:Se etiam videtur communis apud Sans 
ftos.Quiaeodem modo loquuntur de peccato primi 
angeli,8ealiorum: nam omnespeccauerúcexfupcr.' 
bia,rtímium fibicomplacendo. ^ Obferuatamen,^, 
hsec complacetia nóíblúefie poteft in propria Si in 
diuidualiperfeftionejíedetiáeficpoteftinperfeAioí 
ne fpec¡hca,vel etiá in gradu:poteit enim homo pee» 
care inordinaté appetendo natura: humanáeexcelien 
tiam, Se ángelus etiam appetendo v el in fe v el in alijs 
cxcellentiam intelledualisnaturee.^Sed diees'.Cótrá. 
Sequitur, primum angelí pecCatum nonfuiííeproí 
prié fuperbiamííed nimiam complacentiam.Refpon 
detur,ita concedunt Gabriel. Se Scotus; fed péfsiméi 
Vtfuprá retulimus.Vncie,riegaturG5fequent!a. Qup 
niam ille amor inordinatus Se nimius fuit propter 
admnftam inoídinationem fuperbias.Dequareíla 
tim aperietur campus peccati 8¿ fyperbis áogelorü: 
interim híec fufrteiant pro hac conclufione. 
OgStftá Gonclufio..Gura ha.cifui.nimia cOmplai 
centiahabuit angelas appetitum Jhordinatum pros 
prixexccllentis: qUísinordinatio in eo pofita eratjC^ 
quidquid tune ángelus fibi appetijr, quafivlumarc 
fibiappetijtih a6iuexerc!to,fiíl:endoin feipfo. Hsec 
ConcluíiO eoiligitur ex verbis Ifaiss Prophet^ : in 
coslum confeenda m,fimiliscro Aitiísimo.Vbi oftéí 
dituocjíin hoc appetitu non hábuit ángelus reípefíu 
nifi ad íeipfumjS; ad propriam excellétiam. Et id ma 
gis explicatur Ezechiel. i S.dicitur enim: In multitus 
dinerapientisetti*muItiplicaftitibiforticudinem,Se 
eleuatüm eft cor tuú in robore tuo.Et infiái Eo quód 
eleuátumeftcortuuniindecóretuo,perdidifti íapié 
tiam tuá in decore tuo» Vbi aperté ponitur ifta deor; 
dinátio Se illius origo orta á complacentiaide qua di* 
ximuscOnclüfione. 2 .Sané, prima huius conduíiói 
nis pars conftat ex diftis. Oftenfum eft enim angeli 
peccatúconfum matú fuiííein malicia fepcrbÍK,qus 
confiftitin appetitu periicría:celíítudinis;teile Aug. 
SeS.Thom.locisfupfácommcmoratis. ^ Secunda 
autem pars pátet. Quiacredendum eft inordinadoí 
nem illius appetitus proportionatarn fuifíe radici, 
ex quaprocedebatratprocedebat ex complacenciaia 
pfopria pulchritudineSeperfc&ione batursli: fignú 
ergo eft primum illius deferir fuifTequia fibi Sí pro» 
prer fe folúm appetijt excellentiam. Vride, Anfelrti» 
de Cafu Di abolí ca. 4.1 .ait, quód cum dúplex fit apfí 
Tom.ij. B b » pítibilc 
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pctibilejncmpchoncftum Sccúminodum ; ángelus 
deícruicprimunijproptcril ludquodfibiconuenicns 
vidcbatur. Et A«g. 11.deGen.adliterainqu¡t ,quód 
auaritia eft radiz omnis tnalijCÚmcharitati contrarié» 
turjqua: noií quarrit qua fu nt fuá. Et air,quód per hac 
auaritianí,noii pccuniasjícdpoteftatisproprias, Dia: 
boiuscecidic.Vndcjexquatuoyfpcciefausvcleffeftií 
bus fupcrbif comrncmoratisá D.Greg.quartacfle v i 
dccur quírprimñ locú habuit in angcío.Nam appetijt 
íingularicatcm & nimiam quandam celíitudincm i n 
proprijs bonis: Sc indeconfequcnter habuit omnes 
defedlus fupcrbia: in aflu cxcrcito. Quia ita gloriatus 
efl: de proprijs bonis, acfí habcret illa á rc,vcl per pro» 
priamcrita. 
Concia5. Quinta Conclulio. Primus ángelus appetendo 
hanc cxcellcntiam,appetijt beatitudinem naturalem 
&rupernaturalem:inordinatctamen.Etquidemnul 
lum eíl dubium quin appeticrit beatitudinem. Quia 
primus appetitus, eft máxime naturalis: & appetitus 
bcatitudinisfuitprimus^rgoangelusinillafua dcli* 
bcratione i mmoratus fuit máxime circa fuá beatitus 
dinemieoprxfcrtim quód appetijt fui excellentiam, 
&coníequenterbcat i tudinem.Ethincconfta t ,appe 
sijfic beacitudinem naturalem: quia ad eam eíl appe* 
ticus naturalis^Sc etiá quia illa complacencia qua: erat 
radix peccati angeli 8c fui amor, prjcipué erat de pro» 
pria perfeftione 8c naturali beacitudinc;quá íblá tune 
cernebat euidenter Se intui t iué: 8c ideirco in illa ma: 
ximé dclcélabatur Q u ó d veró etiam fupernaturale 
appetierit;fat¡s liquet ex fupcrioíib us: 8c inferiús dice 
mus. Et re vera cum angelqs tuneappetierit máxima 
quam poterat excellentia fine vilo limite, 8c iam cog» 
nofeeret fupernaturalia bonamon eíl credibile illam 
nó appetijíTcEt ita fentit Dam.lib. zí .Fidci.c j .Hiero. 
IfaÍK.i^.Anfcl.8c Aug.vbifuprá:8c e í l communí s 
o m n i u m T h c o l o g o r ú ícntcntiain. z .d . 5 . ^E tv t ípc 
cialiüs loquamur iepeccato angeli, quatenus appe» 
tendo fuam excellentiam appetijt inordinaté beatitu 
Conclu.6. dincm naturalem 8c (upernaturalem :íit íextacon* 
cluílo. Probabi l i í s imumeíl , quód ángelus pcccauic 
primo cius peccato circa perfc&ionem 8c fgelicitatem 
naturalemiquam habebatmon quidem fibi appetcn» 
doquodhabebat, íed fefenimisgloriando inilla,íií 
biq;nimiscompiaccndo, acíiillaeflct fíniseiusvlti» 
mus. Vnde3peccatam angeli fuit in appctitu deordi» 
natofalicitatisnaturalis,oblita8c contépta virtuali» 
ter íupernaturali beatitudine. Vnde,optimus modus 
explicandi angeli fuperbiam,eíl Ule prior qué Diuus 
Thomasin hoc articulo, j . con í l i tu i t : quemvidetur 
potiús cligere Sanftiísimus Preceptor.Hanc concluí 
l ionemexprcfiéccnctGrego. r j .MoraLc. 7. V b i d i i 
ftinguens quatuor fpecies fuperbix, quas refert San» 
¿ t u s T h o m a i . z . i . q . l ó i . a r t . 1.conílituicpeccatum 
angeli in quarta fpecic:qua;in eo coníill i t jquód quis 
de bonis habitis plus nimió gloriatur, volensilla fin» 
gularitcrpofsidcre ípretísalijs. Igiturpeccauitange» 
lus, quia plus nimió gloriatus fuit in bonis habitis; 
D.Leo* velin felicítate quánaturaliterpofsidebat. Leo Papa 
epill.9 i.ad Turbiúepifco.c 6. dicit,q» ángelus intuí 
muit de fuá naturali cxcellétia. Etfauet Aug. 11. fup 
Generad li£erá,dicés,c|» fuperbiatumidus,8c propri» 
-•potcílatis dcleélatione corruptus eft malus ángelus. 
Et idem tenec. 11.de Ciuit .ci 5. V b i ait,quód propria 
[uper f . f . £>. Thom. 
potcílateelatuseíl .Idéhabetur. i4..deC¡uit.c.i j . E t 
colligítur hice conduí ío ex illo Ezechiel. 1 S.Eleuatú 
eí l cor tuum indecóre tuo. VbiHierony. nomine 
decoris omncmperíeft ionem naturalem natur^ an» 
gelica:intelligit.Pra:terea perfuadetur: Quiapropriu 
eíl fuperborum , vtplus nimio afíiciantur ad bona 
propría.i^t licét re vera ílnt minora »lij»,reputantur ta 
men á fuperbis longe excellentiora:iuxta illud; Ama» 
bilc quidem bonum,vnicuiq; autem propríum.Ergo 
fupcrbia angeli poíltafuitin deordinatoappetítuer» 
ga propria 8c connaturalía bona. 
Argumenta contra prof ofitam conclu-
Jionem}tjr eorumfolutiones. 
S Ed contrahancconcluí lonem militantargumen ta: libet enim veritatem concluíionis examinare, 
eamq; c fuis radicibus eruere.^Etprimó fie argumen 
tor . Angelusin primo inílanti fui eíle tam intenfe ' * 
amauitfeipfum 8c bonafua ,8ctam intenfé fibi in ci* 
complacuit; atq;in fecundo inílanci, inquopeeca» 
uinfedin primo inílanti nonamauit plus nimio bo« 
na fuá nacuralia,ncq; in eis plus nimió complacuit'.er 
goneq^in íecúdo inftanti. Minoraperta eí l . Quia in 
primo inílanti non peccauit angclus.Etmaior proba 
tur. Angelus íecundum totum fuum conatum ama» 
ui t ícmetipfumScbona fibi cónaturalíain primo in* 
í lant i ; quia ángelus operaturíemperfecundum tota 
conatum fuKvirtutís,vtdoeuit DiuusThoma5,q.6 5 
artic.6. quod potifsimum verificaturin primaopera» 
tione angelí , quia illa fuit per modum naturas: ergo 
angelusin primo inftanti inamore fuiadhibuitoém 
intcníionéfibipofsibílc:8c conícquéterin íccúdoin» 
ílanti non ícíntenfius amauit. Profccló,difficulta$ 
máxima eí l circa modum 8c appctitum angeli beati» 
tudinis naturalis; quia non videtur quaratione appe» 
titus ille potucrít efle peccatum, quiaille omnino eít 
naturalis8c datusab Authore natur¿E:ergo ille nó po 
tcílcíTe peccatum. Nam primus adu» naturalis ange 
li fuit amor fui 8c Dci . flDiccs,argumentum tantum 
probare buiufmodí appeticum nonpofíc cíTcpecca* 
tum,quantum eíl ex parte obieíti 8c circunílantiaru 
naturalium: nihilominus tamen pode recipere de» 
ordinationcm inillo appetituex defeduordinis cit* 
ca fupernaturalia.Nam finís naturalis nó haber ratio* 
nem v 1 tim i : v n de, v t ordinaté appetat ur,debet íubor» 
dinarifíni fupernaturali; 8citapotuitinhocpeccarc 
ángel us habendo bunc afturn. Cwterúm adhuc non 
quieícitintelle£lus,neciratclligitur ille modus. Quia 
ille aftus quo ángelus d i l i g i t í c&Dcum naturaliter, 
eft omnino neceísarius: ergo ille in fe non poteft fies 
ri peccatum. Q u ó d fi ángelus habendo huncaclum, 
amifit beatitudinem fupernaturalem;potuitquidein 
concomitanter habere peccatum orni^ionis: tamen 
ipíe amor fux beatítudinis naturalis nunquam fuit 
malus.Neq; poteft dici quód fit malus, quia eft cauía 
illiusomi(sionis.Primó,quiahocapparetíálfum. Na 
extaliaftu non fcquíturilla omifsio: quoniamcum 
illo poífet fimul eíle appetitus fupernaturalis beatí* 
tudinis. Et quidem fantti angeli habuerunt i l lum 
appctitum beatítudinis naturalis, non minüs inten; 




Adargo, i . 
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t u ; Se tamen non fama illis caufa omifíiionis.Et prxt 
terca;>etiamfídernu,;tuiírccauramomiísion¡s}vtpIu* 
rimumilleaftus haberet malitiám omifsionis; non 
autcmfupcibise:ergo^lEtconñrmatur. Namquam» 
uis demus hunc modum eífe pofsibilé: tamen adhuc 
nóefletpcccaiú fupcrbia'.fed pufillanimitatis. Quia 
fiftercin minore bono,pva:termiflb excelIentiori,po« 
tiúsvidctur pertinere addciedionemanimi, quám 
ad elationem &e!euationem. ^ Tándem confirmas 
tur. Qújanonvidecurquomodoangel i habentesfi» 
cem beatitudielis rupcrnaturaíis, &: quód eflet maius 
bonurn in eaquám in beatitudine naturalijin hac per 
fifterenr.efgo. «[f Secundó arguitur. Quia fi pecca: 
tum angeli (Mitineo quód fe plus nimió amauit, 8c 
in eo quod plus nimió complacuit fibi in proprijs boi 
nisjfequirur quód primam angeli peccatum non fue 
rit fuperbiajfed amor fui inordinatus. Et ita peccauit 
primó contra charitatem, 8c non cótra humilitatem. 
«fíTcrtió arguitur: 8c probatur quód ángelus non pee 
cauitexinconfidcrationeScobliuione fosliciutis fu» 
pernaturalis. Nam angelo manifeftabatur per fídem 
quód fupremafoslicitas eius nó erat natúralis, fed fus 
pernatural¡s;5c hoc ángelus in a£l:u íecundo credebat 
in primo inftanti fui eíre:ergo nó eft verofimile quód 
in íecundo inftanti deliberans defeipfo inordinead 
fuum i ínem, oblitusfuerit fupernatuíalisfoeliciíátis. 
•pQuartó arguitur.Proprium eft fuperborum fibi api 
petereomnemexccllcntiamquam iudicant poísibis 
lem:ergo ángelus qui valde fuit fuperbus,non folúm 
appetijtnaturalem excellentiam, fed etiam fupernas 
turalem; cúmeognofeeret eam eíle fibi pofsibilem, 
8c ad eam conditu m fuiííc; nam proprium eft fupet* 
borum afpirare ad maiora bona:ergo fuperhia angeli 
confiftebat in deordinatoappetitu fupcrnaturalisfoe 
lieitatisj qus: angelo cognita erat per fidem vt excellé 
tius bonum ómnibus bonisnaturalibus, IT Quintó 
arguitur, ex illo Ifaise. i ^ . . Inca lum conícendam, 
fuperaftra Del exakabofolium meum,fimilisero A l 
t i ís imo. Quibus vcrbisProphetaloquitur permodú 
fututiún quo in ímuaturquód apgelus primó pcecás 
appetebat inordinaté foelicitatcm 8c exccllcntiáquá 
nondu m habebat.Et h ssc no n erat n aturalis foelicitas: 
quia illam iam acceperant omnes angeli fimul cum 
ipía natura. Ergo illa felicitas ad quam ángelus ten» 
debatjcrat fupernatufalis; cúm ángelus in illo iaftan* 
t i eífet viator. 
A d hxc argumenta refpódere ftatím oportet. A d 
primum dicendum, eflícacitcr probare quód amor 
quo ángelus amauit íe 8c bona fuá naturalia,non fuit 
nimiusintenfiué: fuit tamen nimiusamorapprctia: 
tiué.QuiaplurisajftimauitjíaltemvirtualiterScinters 
pretatiué,bona fibi connaturalia; quám bona fupere 
naturaliajquae oftendebantur ei per fidem.Et in codé 
fenfuconcedendumeft, quód plus nimió compla» 
cuit in fuis bonis naturalibui.Et hic amor licét quan< 
túmadfubftantiameíTetnaturális 8c neceííariusan» 
gelo: tamen quantum ad huno modum appretiatii 
uumliber fuit 8c moralis.Inpoteftate enim angelipo 
íltumfuitprasfeire bona fupernaturalia naturalibus: 
aut é contra, fl Quando vlteriús vrgetargumen* 
tum>plcrifc]uc alijs difíicultatibus ibi contentis rcfpo» 
de"poteft.hunc modum peccandi non füiíTeanges 
loimpofsibilem.Quia licét in primo inftanti confide 
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rauerit 8c dilexerít foelicitatcm fupernaturalemítamé 
in íecundo inftanti potuit maius ángelus omitiere 
confiderationem hanC, in fuis bonis vehementer des 
ledatus.Et licét nóiudicauerit fupernaturalia eífc mií 
ñora bona,autnóneceíIaria; quia iudicium hoccfiTct 
erroneum: tamen ita íégeísitcirca illa bona jacfi ha: 
berct illud iudicium;8c acfi iudicauerit (ola bona na» 
turalia fibi fufficercEt con(équenter,in aftu exercito 
potuit prsferrefolicitatem naturalem fupernaturalii 
8c malle habere illam fuis viribus,quám iftaalienam. 
Et tándem potuit diligerc 8c complaceré in fuá per» 
feQiione naturali tanquam in vltimá, non fubordiná» 
do illam fuperiori felicitati. Et quód hic modus coms-
placentiscin propria perfeítione, contineat irtOrdinaí 
tionem fuperbia::per fevideturmanifeftum * Vnde, 
S.Thóm.a. i .qufftione, 161 .articulo, ^.ad primum, 
inquit,quóddicereinvniuer(alialiqued bonum non 
eíle á Deo^Sc gratiam hominibus pro meritis darijper 
tinet ád infidelitatem: tamen glorian in proprijs bo.-
nis,acfi eaá (ehaberet,vel ex meritis proprijs; pertinet 
ad fuperbiám.Sic ergo in propofito dici poteft, quód 
afleucraré in v niuerfalifoelicitátem naturalem non ef 
íé fubordinátam fupernaturali ,eft error: tamen glo< 
riari in illa, acfi non eífet fubófdinata; eft fuperbia. 
Q u ó d autem hic modüs fuérit pofsibilis angelo: pa* 
tet. Quia potuit fieri fine aliquo erróré, cum folains 
confideratione:8c ángelus habet libertatem ad appes 
tendum fuum bonum eo modo quo veluerif. Quos 
c¡rca,licét verum fit angelum diligere fe rieceífarió 8c 
Deum vt eft author natura::tamen illius deordinatio 
non fuit in hac dileftióne, íed in illa alia complacen»-
tía de perfeftionepropria 8c naturali, quám ángelus 
liberé habeife potuit. Ñeque veró eft ñecCílariu quód 
angelusomnemfuam volitionemliberamaftualiter 
referatin Deum vltirhum finém:quia pótuit fe vehe» 
menter diligere,8c fuam perfeftionem ííbi ámáre, ibi 
fiftcndo;8c in feipío complaceré fingulariterjvt in ex 
cellenti bono, 8cc. Et ita foluitur píima difhcultas in 
proíceutione primi argumenti fafta.líEt ad replican! 
f efpondetur,quód fuppofita ordinatione angeli ad S 
nem fupernatutálem , ille aQíus quem habuit circa 
fuam perfeQionem naturales, fuit modo indebitOi 
Scadhibuitcircunftantiam malá: ícilicetcarcníiam -
debitifinis. Vnde , a£lu exercito ángelus in illo afta 
habuit íeipfum pro vltimo fine,8c propriam cxcellcn 
tiam 8c naturalé perfedioné; quandoquidé propteí 
illa quafi cÓtépfit dona Dei:8c ideo habuit deordina* 
tionem arrogántia; 8c fuptírbise. Non enim fuit aftus 
Ule neceífatius:fedliber,vt dif tum eíl:. Ñeque eft ve» 
rumbonosangelos íímilemhabuiííe complacétiam 
quantum ad omnem illius modum. 5[ Et adteplií 
cam de omifsione refpondetur,forte verum eíTe ma» 
los angelos incurrifle malitiam 8c cülpam omiísio» 
nis.Nam angelushabuitprsecepíum diligendi finem 
fupernaturalem, 8c ordinandi fe 8c omnia fuá in iliú: 
hocenim pr^ceptum ex natura rei comitaturvelfe» 
quitur ex ordine gratisceo ipíb quód creatura ordina 
turadbeatitudinem fupernaturalem. Etrurfus, tale 
prseceptumex pjrtecftnegaiiuum,obligansprorcm 
per , inquá tuminc lud i tquódnul lus diligataliquam 
pcrfeíiionem naturalem tanquam vltimum finem: 
ex parte veró eft afíírmatiuú,vt expoíitum eft. Et fie, 
licct non obligct pro femper: tamen obligar pro 
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aliquoinft-aruivta:, VndejCredibilecítobligaíTeani 
gclospro fecundo iní tant i : quiaillud erfltvltimuin 
v¡ac,& primum in quo ángelus habebat perfc£bm de 
liberaiionera; ac proinde in illo tencbatur omnem 
íuumaiTcctum Scaínoremcollocare in tíneílipcrna* 
turali.Nequeíijfficiebacaftushabitusin primoinftá 
t i : quia ille non proccdcbac ex integra & perfeftadej 
libcrationejícd inagiscribuebatur Authorinaturac. 
Quocirca, cúm malí angeli no impleucrine hoepra!» 
ceptumafnrmatiuumjcredibilccftilloshabuiffemaí 
litiam omifsionis: tamen non fuit hsec prima illorum 
ínordinatioifediíhprocefsitexinordinatiQnefupcrí 
bbciamcxplieata. Nam illa complacencia in propria( 
petfcdionenaturalij non fuit mala folum quia cauía 
illius omifsionis pracceptiafíírmatiui: íed ex proprio 
modo tédendi in obicchim, habuit dcordinationcm 
quamhabcrec etiamlipraccptum illud afiírmatiuü 
non eífet. 
Acl COnfit. 1 A d illud de pufillanimitare reípodetur,quód ap» 
i pctitusminorisboniprectermiífoexccllétiori, poteft 
quidem eiTe viciura pufillanimicatis. V t fi quis deten 
ritus excellcntia tanti bon i , non audcat illud appete» 
rc:Scpeccaret. Id taméetiam proucnircpoteíleicinf 
órdinatione fuperbiíe: vt fi quis appctat illud minus 
bonam^quiaeit magis proprium 8c magisconnatu» 
ralejin quo aliqua rationc magis oítenditur excellen» 
tiaillius. Sicut centingitinterdum homines magis 
appeterccxccllentiamingenij,quáfan¿l:itatis:nonex 
errore aut pufdlanimitate; íed ex fuperbia: Ucét quia 
bonumfanftitacisfitmaiusjtamenpcrfc^iointelles 
Adconfir.x ftuscftmagis propria. 1^ Adpoftremamargumen» 
ticonfirmationcm dicendum, quod licct angeli ha* 
buerint fidem habitualemillarum vi r tu tum: tamen 
potuerunt non habere a&ualem confiderationem in 
íecundo inftanti;eftó cam habucrint in primo. Nani 
il laconfideratioeratliberaj&potuerútillamomittet 
r e . Ñeque fuit fufíciens confideíatio&dile£fcioha! 
bita in primo inftantijvt cenfeatur v irtualiter manere 
ín fecundo inftanti. Quia (vtiam di íhimeft) to tum 
i d quod ángelus habuit ih primo inítanti , fuit per 
modum naturx: & infecundo inílanticocpitnouo 
m o d o , Sccumnouadcliberatione diligcrefeipfum, 
& fuam perfeítionem. Etidcirco neceífariaeratillis 
afiualis con fidcratio,vt re^é deliberarent.Eí ifto mo 
do defenditur pofuibilitas huius peccati: quamuisres 
ipíafcmper obfeuta mancat. Nam non efl: credendú 
angelum peccaíTcita appecendo perfedionem natus 
raIcm,vtomninofuerit oblitutfoclicitaiisfupernatu« 
ralis.Nihil eí lenim quod inducatadhoccredédum: 
necSandiid docent, neefacta Scriptura fígnificat. 
v Quinimo colligicurex Ifai. i angelum pcccaíTc ap< 
petendoaliquamexccllentiam, quam non habebat. 
D i x i t enim: l n coclum confeendam, fuperaílrá Dei 
cxaltabo íblium meum. Qua¡ verba Se fcqucntia,ini 
dicác non folum complaccntiam erga bona naturas 
liajquaciam pofsidebatrfcd etiam appetitum excellen 
tÍ9e,quam non habebat. Ha:cautem non potuiteííc 
nif i fuper naturalis: quia ángelus iam habebat omne 
perfedionem naturalem. Quodinf inuát Auguft.^C 
Anfelm.dicétcs,angclum appecijflc aliquod bonum; 
ad quod perucnilíctjfi ftct¡íret:appetijt ergo fupernat 
turale bonum. 
A d í c c u n d ú Adfccundumargumentumre ípondecur , quod 
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í tnedubio in primo angeli peccato fuit inordinatu» 
amor contra charitatem, quo íc amauit tanquam vi» 
t imum fíncm, reforens ad ícipfum omnia alia bona 
quasfibi voluit , etiam foelicitatcm fupernaturalem. 
Sed tr-men ille amor,non fuit fpeciale peccatú, nifi ib 
liadiúgcfetur inordinatio fuperbia, quatcnusinordi 
naté appctiuir propriá excellctiá-Ná fublata inordina 
tionc fuperbif ,amor ille cííct puré naturalisjatq; adeo 
bonusdgitur peccauit ángelus tune contra charitaté; 
ad eum modum quo omne peccatum participatiuc 
includit contrarictatem ad charitaté,8c Dei obedien» 
tiam. ^ Adtertiumrefpondetur, quódcogni t ione A d tertimu 
foeculatiua ángelus in inftanti in quo peccauit, cóg« 
nouit íupernaturalcmfoclicitatem eíTcvItimum finc^ 
adquemipfeconditus erat: tamen iudicio prattico 
quo in particular! deliberauit defemetipfo in ordinc 
ad vlt imum finem,non meminit fupernaturalisfoelit 
citatis; ex nimio amore quo diligebat naturalem ex? 
cellcntiam. Et inde ortum habuit practica inconfide-
ratio fupcrnaturalium bonorum. H A d quartum rei A d qmttü. 
fpondetur ,quód fuperbia angeli in hoc maximé po» 
fita fui t , quod voluit habere excellentiam beatitudu 
nis á {eipfo;& non fauore altcrius. Vnde, plus nimio 
íibiconplacuitin beatitudiné naturali, quambabe» 
bat á femetip ib : 8c virtualiter contempfit fupernatu-
ralem;eo quod videbarnon eílc fibi poísibilem, niíl 
ex dono Dei.Et interpreratiué,&quafi virtualiter ita 
fe habuit, atque fi exiftimaret non decéreexcellentiá 
fuacnatura;,quod beatos eflet,íeíeíubijeiendo altcru 
V n de, fupernaturalem foclicitatem non reputauit ef* 
fe aliquam excellentiam. 
SEdadhuc contra candé conclufíoné vrgét arga Arguni.i. menta efhcacia. Nam qui íe Se omnia bona íua refert in D e u m , talis non conftituit pro vl t imo 
fine bonum quod habet: íed omnes angelí in primo 
inftanti íuse creatlonis ficuí cogn ouerunt fe eííc con» 
d i t o s á D e o , 8c ad Deum naturalítef ordinatos} ita 
etiam naturali amoreíeipios amantesretulerút eum 
OmnibusíuisbonisinDeumamhoremnatura: íed 
quodfsceruntinillo inftandj fecerunt portea; quia 
funtnaturjeinflexibilis: ergo non cóftieuerunífuam 
beatitudinem nafuralemprovld nofine.Qupdvcro 
angeli in primo ín ftanti íe retulerint in Deum: patet. 
Quia fi non feretuliiTcnt in primo inrtanti,pcccauifí 
fent. Adhocarguraent iunreípondetur ,quód.¡n Solutío* 
íecundoinrtanti angeli habueruntplenariarn deiibe 
rationem 8c libertatem: ac proinde tenebantur deli; 
beraredeíeipfisin ordinead finem adquemeonditi 
funt. Ht rurfus negandum ert,quód in primo inftaiií 
t ihabuiííencpropriam excellentiam tanquam finem 
vl t imum; quam tamen habuerunt in íecundo inftan 
t i . Et ita negatur minor. Et neganda etiam eft conící 
quentia. ^ Sed diccs;Contrá. Si ángelus amauit nai K.ejp'ící' 
turalem beatitudinems Scineapeccandocollocauic 
fuum vltimum finem in fcíundoinftant i ; illud fecit 
aut pofitiuéiudicandoillumeíTe vltimum finem:aut 
negatiuc fe habendo, non confiderando altiorem fi» 
n c m ; neefead illum referendoí Sed neutrum po; 
teft dici. Non primum: quia tale iüdicium eífet error. 
Etprsctcreaid angeli indicare non potuerunt: quia 
fuit illis oppofitum á Deo rcueiatura, Ñeque fecun* 
dumdicipotert : qt^ianoncrt vcrofimilequódcúm 




quod pofsidendú conditus cft;non occurrcrít illí me 
moría Sccogitatio de fummo bonojad quod códítu» 
efl:: cum in co inrtanti debuiHcc cogitare de feipfo at* 
^ue diíponere,8c deliberare. Cerré, fí ideirco ángelus 
non retulit fe in beatitudincm fupernaturalem,quia 
de illa non cogitauic.requituf, quód cum portea me* 
minit illius Se cogiiauit de illa, pot uit fe referre 8c on 
diñare ineam. Ortendoconícquentiam. Q(¿ia«n« 
geli voluntas ideirco nonfleftitur abeo quodíerael 
amauit, quia intellcftus angelí immobiliter hxret in 
eo quod fcmel approbauic, 8c in eo quod (emel iudi» 
cauit: feddcbono fupernaturali amando inilloin» 
ftanti ángelus nihiliudicauit; quiaillud non confi: 
derauittergo manebatadhucintelleQius angelí indes 
tetminatus quantum ad illud iudicium:8c ex COK fe» 
quenti voluntas libera quantum ad amorem huius 
beatitudinis: crgo quando portea aftuconíidcrauic 
deíllo bono, potuit liberé illud approbare vcl refuta: 
re. Itera, quia ángelus íuum peccatum manifeftauit 
Cíeterisangelis, quosadfimile peccatum attraxit§c 
induxít J fed non potuit alios inducere ad hoc vt 
conquiefeerent in fuo naturali bono, nihil maíus api 
petendo; ninaftualiterconfideraret efiealiud maius 
bonumatqucaltius, adquodpoflcnt peruenireper 
Dei gratiam:igítur non conftituit fínem vltimum in 
naturalibeatitudine, ob id quód negatiué íe habuic 
non confiderando füpernaturalem beatitudinem. 
% Ad hoc argumentum fatís me rcípondiííe arbirror 
fuprá folutione ad prímum contra íextam conclu* 
ííonem: vbidocuimus nonfuifle impofsíbileman» 
gelo hunc modum peccandi. Qujalicét in primo im 
ftanti coníidcrauerit Se dilexerit foelicitatem fuper* 
naturalem: tamen infecundo inftantipotuitange» 
lusmalusomittereconíiderationem hanc,in fuisbo» 
nisvehementer deleftatus. Etlicécnoniudicauerit 
fupernaturalia bona ede minora, quia hoc iudicium 
efleterroneum: tamen ita fe.geísit circa illa bona, ac» 
fi haberet illud iudiciu m, 8c acíl etiam iudicarct fola 
bonanaturaliafibifufíiGere. Qupcirca,in aftuexer* 
cito potuit prsferre foelicitatem naturalem fupernatu 
rali; 8c malle habercillam fuisviribus,quám iftam alie 
nam. Et tándem potuit diligere,8c fie adeocompla» 
ccrellbiin perfeftionefuá naturalizanquáin vlcima, 
non fubordinando illam fuperiori foelicitati.ibi ííften 
do, Cúm igitur ángelus ín fecundo inftanti vehe--
mentergloriareturinhclicitatc fuanaturali, íicdeli» 
beratéintumuitfibi complaccns; vtexinconfideraí 
tioneSc indebita complacentia totum via: curfum 
traníigcrct. Deniquepro folutione huiusargumen» 
t i rccolcnda funt ca quje pauló antea diximus. 
H Dico fecundó, quód haec omnia argumenta & alia 
plurimafortc faciliús diífolucntur & pleniús, fi fe* 
quamur probabilem dicendi modum aíícuerantem 
quód in primo angelí peccato fímulfuit appetitus na 
turalís cxcellentise,3c etiam fupernacuralis: ita tamen 
per íe primó appecitus ille terminabatur adfoelici» 
tatcm naturalem Se excel!entiam,tanquam ad fupre* 
mumbonum, quod ílbi ángelus appetebat:fecun« 
darió verft terminabatur adfcclicitatem & excellcnr 
tiam ílipernaturaiem,tanquam ad minusbonum. 
Itaq-, peruerfitas peccati in angelo induobus pofita 
fuit. Primó,inco quódappctiuitfupcrnaturaieboí 
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num, nonvtfupematurale: ícdvtnatufale,8cpro* 
prijsviribusconícquendum. Secundó, in coquód 
praftica aeftimatione pluris fecit nattiralem excellen» 
tiam 8c foelicitatem, quám fupernaturalem: eo quód 
foelicitasnaturaliserat magis proportionata fuse na< 
tura, cui ángelusipíeplus nimiocrat affedus. Sed 
hoc totum intelligi debet de aftimatione Se affe» 
ftíone ínterpretaciua , & ex parte modi:8c non ex pat 
te obiefti.Ex quibus plené foluuntur fafta arguinen» 
ta.Fateorquidem,nonprorfusangelum fuiííe obli< 
tum fuperñaturalisfelicítatis; quamuis aliquam has 
buerit inconfiderationem erga illam. Rurfus, fa» 
teorangelum appetiuincfibjomncm excellentiam, 
quam fibi poísibilcra iudicauerat: inordinato tamen 
modo, praferendo minorem maiori. Et profesó híc 
dicendi modus reduci poteftad illumpriorem mos 
dum,perquem Sanñífsimus Pra;ceptor interpretaí 
tur angelorum peccatum in hoc articulo.^ Sed obijs 
cict aliquisj^Sanftiísimus Preceptor explicansprí» 
mum illum modum , docet quód ángelus aucrtic 
appetitum á fupernaturali focliciíate : igitur modus 
iftc quem nunc tetigimus, non potert reduci ad pru 
mum illum modum á SanftiísimoPríccegstorcaísig 
natum, ^ R.eípondetur,fenfum DiuiTbomasfuiG 
íein illis verbis, quód ángelus auertit appetítum á 
fupernaturali faílicitate; non materiaiiter, Scquoad 
fubfta»tiam:ícd quantum ad modum.lt3,quód non 
appetijt illam tanquarn vkimum fínem, Scvifums 
mum bonum:ícd potius antepofuit ei folicitatem na 
turalem . QUÉ inteíligentia coliigitur ex verbis Diui 
Thomíe vbi ait; Vel fi vt vltimum fínem appetijt illa, 
&c . EtcxhocpeíTuntconcilíari opiniones varise8c 
ícxtacumfeptimaconclufíone. ^ 
A D quintum quodmilitabat contra eandem íextam conclufionem reípondeturjquód an geli defiderium cxplicatur per modum fu» 
turi áPropheta: quoniam concupiuit aliquid in fceli» 
cítate naturali ex modo appctendij quod re vera non 
habu¡t;imóñeque haberepotuit. Voluitenim poG 
fidere naturalem fcelicitatem tanquam máximum 
& fummum bonum; & acfi eííétfírepiieicer& om* 
nibusmodísvltimusfinis:hocautem conuenirenori 
potuitfoelicitati naturali ipfiusangelí. Rurfus, na« 
turalisilla felicitas magnificis tituíís ¿Prophetaexí 
plicatur; non quód re vera tanto digna eííet ho» 
note : fed quoniam injertimatione Scaífeaioneaní 
geli habebatut tanquam bonum fupremum > dig* 
numque multis titulis. ^ Quód fi obijeias contra Obieftio» 
eandem fextam conclufionem jpropiium eílefupers 
bisarpirarc ad maiora & excéllentiora: fed angelo no 
turnerat ex fide foelkitatcm fupernaturalem efleex 
cellentius bonum ómnibus naturalibus: igiturfu» 
perbia illius confiftebat in appetitu deordinato fu» 
pernaturalis faelicítatis. U Ad hoc argumentum Solutio* 
iamdiximus paulóanteá, quopaftoinprimoangei , 
li peccato fimul fiiit appctitus naturalis cxceilentiae 
&fupernaturalis:it* tamen quód per fe primó appc» 
titus ille terminaretur ad naturalem foslicitatem, tan» 
ciuam ad fupremum bonum; fécundarió veró ad fu» 
pcrnaturalcm excellentiam tanquam ad minus bo« 
num; pluris faciendo naturalem fcelicitatem, quám 
fupernaturalem: eoquód illaerat magis proportio» 
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nata naturas fu» , cui ángelus crat plus nimió aífc» 
ñus ; vt ibiexpofuimus. í Sed quoniam obiedio 
propofita direéié militat contra prfdiílam fextam co 
clufíoncm, díco rccundó,quód licct proprium fit fu» 
perbisad aiaoraafpirarc: tamen magispropriumcft 
ilUsin proprijsbonis libicomplaceré i irnó illa pra:fcr< 
reetiamíbpenoribusbonis. Sed vt tándem noftrani 
aperiamus mentcm de peccato angelí, 8c vt fatisfa» 
ciara us vol u n tati coru m qui pleraqi feire defideraut: 
altcram fubijcio concluílonem. 
ConduJtoSeptlma. 
P R O B A B I L E valdceftdiccre, quódiftud angelí peccatú fuit cófummatum in eo quód appetiuitfelicicatcm fqpernaturalcm ruper» 
be, &:nonexgratia8cmuñere Dei; Tedruisviribus 
habere. Pcccauit igitur ángelus ex inordinato ap» 
petitu appctens prartermííTo ordine diuína: regulas foe 
licitatem rupernaturalcm-.vírtualitcr tamen 8c ex mo 
dooperandiappctijt eam proprijs viribus aflequen» 
dam,&nonexdono ScgratiaDci. Etincovoluit 
Dcoaísimilarí, vtficut Dcus ex virtute fibi naturas 
li fruitur fumma illafoclicitate: ita ángelus proprijs vi* 
ribusillam aífequi voluit. Et haecconcluüo non efl: 
prorfus aliena áfententia Sanaifsirai Praeceptorísin 
Purandus. hocarticulo.Quam ftquitur Durandus vbi fuprá, 8c 
Marílliui. ^arfiliusin fecundoquseftione. 5. Scpleríqueexfa» 
miliaSanaifsimi Prstceptoris. Et probatur hac con* 
líái-14- cluíiojCX illo Ifaiíc. i^-.ln coclum confeendam, fupef 
aftraDeiexaltaboíbliummeum, fimilisero Altifsi* 
mo. In quibus verbis dúo íunt ponderanda. Prw 
mum, quód Prophcta loqukur per modum futu» 
r i , per quod defígnatur quód ángelus in primo pee» 
cato appctcbat inordinatc cxccÜcntiam 8c fbelicita» 
tem quam noadum poísidebat: 8c hice non crat na* 
turaliifoelicitas; quiahanc i principio fimul cum na* 
turaiamomnesacceperant. Quocircajfuitfuperna* 
turalis beatitudo , ad quam ángelus tanquam via* 
tortendebat. Sccundümeft, quódProphetaillam 
exccllcntiam quam ángelus inordinaté appetebat, 
illuñrib as & magnificis titulis exornauit; eam ínter»-
dum coclum appellan; , aliquando vero íblium ele* 
uatum fuper aftra, Dei fímilitudínem, Scc. Quse 
fané nomina Se ílemmata non decebant naturalem, 
fed fupernaturalem foelicitatem. Iwqucfuperbaapi 
pctitioíneofuit, quódhanc fupernaturalemfoclici» 
tatem contendebat nimis fuperbe > nudé fine alia 
confiderationc. Profesó, pro hacconclufíoneeft 
etiam coniedura valde probabilis. Quia cúm in 
primo inftanti ángelus habuerít confíderationem 
foclicitatis fupcrnaturalis, non eíl credibile omnino 
omifiíTe iliam in (écundo inílanti; naminillodelú 
berabat de fuo ftatuSc beatitudíne: ergo quafines 
ceífaría illi oceurrit cognitio illiusfummi bon^pro* 
pter quod confequendum fe conditum cíTc cogí 
nofcebat. Sicut ínter homines fí Deus reuelaret ali* 
cui fe eífc conditum propter fincm fupernaturalem; 
quodipíccredcrct: noneftverofimile quód ftatitn 
deliberaturus de fuo fine deque fuo ílatu, omnino 
oblmiCccretur illiús Hnit fupcrnaturalis. Quód ís 
fuper ? . f . !D. thom 
ángelus habuit confíderationem tanti boni, non efl 
credibile dcípcxííTe íllud omnino : non cnim po» 
tuit iudicarc naturalem beatitudincmenefufíiden» 
tem fibi . Imó iam cognofcebat-capacítatem fuarai 
non poííe plcncfatiari rolacognitioncnaturalí;hoc 
cnim per fidem cognpícerc potuit. Si ergo ange* 
lus cognouit per íidem hanc fupernaturalem foclii 
citatem , Se habuit illíus cfíicacifsimam cognítiot 
nem;Scrurfusnonhabeb<!t paisionem aut impedís 
mentum retardans rationem Se appeticum intellei 
ftualcin,ne illam apeteret i íequitur, de fado eam 
appetijííe. Sed in co peccauit r quod non ex do i 
no Dcijícdexviribusfuis appetiuit. ItadocuitSan» 
ftifsimus PneccptordeMalo quaftionc it.articu* 
lo. j . 8c in. i . dilliníiione. 5. quKÍlion c. 1. articulo. 2. 
Et ílcvariusdehoc videturíuííTe. Tándem perfuas 
detur conclufio. Quia proprium elVfuperbórum 
afpirarc ad maiora Se excellentíora bona: fed angelo 
innotcfcebat per fidem beatitudincm fupernatura* 
iem eífc cxcellentius bonum ómnibus naturalibut 
bonis : ergo fuperbía angelí pofita fuit ín dcordi: 
natoappetitu fupernaturalis faelicitatis. Ht confír* 
matur. Quia verba I(aí«e; In ccelum coofeendam; 
nonfuntíntelligenda de locomateriali. Quia in fu* 
premo corlo conditos fuiíTc angelos diximus fuprá« 
Neq; de foclicitate naturalí: illam enim non defidera» 
bantvelutíabíentemjquiaprefcotempoísidebant. 
Intelliguntur ergo de beatitudíne fuperante natu* 
ram: haec cnim nominecoeli defignarifolct. loan» 
nis. j . Nemoafcendit ín ccelum, niílquidefeendit 
de coció. Et confírmatur fecundó ex Diuo Aniel * 
m o, quemeitat Sanñíísimus Preceptor in litera: Se 
ex Diuo Auguftino. 11. Se. 1 z. de Cuítate Dei. 
Vbidocet, quód ¡neo peccauit>ad quod perueni» 
retjfí permanerevoluíífet. Sané,angeli malí per ñ< 
demnotitíamhabucrút beatítudinis fupernaturalís; 
vti diximus : ergo corum voluntas alíquem aftum 
elícuit. Non redum; quia fi hunc habuiíTcnt cír» 
ca finem fupernaturalem, non peccaílent; ergo prac 
uum: ergo íntcntum : in hoc ergo fuperbe appe» 
tijt fupernaturalem beatitudinem, quód eam obtie 
ncrevoluít quafí proprijs viribus, hoc eíl nonfrcee 
tus diuíno auxilio. Vnde ñeque dedir gloriara Dco, 
qui gratis illum ad tantam foelicitatem vocauerat: nc« 
que voluit vtí eius gratía, vt per eam aflequerctut 
quod alias obtinere non poterat. Etin hoc voluit 
diuinamrefcrre fímilitudínem, quódnoluit feprot 
fiterialteríus ope indígere: inquo etiam voluit efi 
íevt Deus, qui ícipfopoteft quodvult. Acproin» 
de ángelus voluit quaíl fíbi debitum vfurpare quod 
ex diuinagratia erat conferendum. Et iia patct quód 
in angelis fuit dúplex peccatum fuperbix, íceuns 
dum diuerfitatem obicSi naturalisSe fupernatu» 
ralis: vnum tamen ortum eíl ab alio. Nam t% 
immoderato afTcdu proprij decóris Se 





Argumenta contrafeptimam conchifio 
nem, cy* eorumjolutiones. 
S B D contMConclufionem íeptimam militant difs ficiiiaargumenta.^Primum clt. Quia fíángelus 
^ appctijtílipernacuralemfoelicitatcm táquam vltimú 
finemsfcquiiurquóclcamappetiuitabroluta & efiis 
caci volunutetítídtalis voluntas non potuit eílé maí 
, la.Patet íequela.Quia appetitutvltimi finís non po< 
tuitclTcconditionatus8cincfficaxiícd abfolutus,& 
peffeftus.Minorautem probatim Quoniam appctis 
tus efncaxjfcu voluntas efficaxqua fu pcrnaturalisfoe 
licitasappetiíur vtfinis vltimwt, cft a£ius clicicus á 
5(¡cui^ urn • charitatCincq; poteft elici i fola voluntatc:ergo. y Scs 
cundo arguitur.Siangelusappetiuit ve finenívltimú, 
fupcrnaturalcm fotlicitatcm:ergo etiam appetijt, felté 
virtualiteriOmnia media neceílaria ad eius confecus 
tioncmjquiain appetitionc efágaci finis includitur 
virtualiter volitio mediorum:ícd inter media necefla 
ría ad confccucionem huius finis potiísime annume» 
raturdiuinumauxiliumfupernaturale&gratuitum: 
ergo ángelus virtualiter appctiuit fibihoc auxilium. 
Et confequenter, falfó hac léntentia dicic, angelura 
interpretatiueScvKtualitcrappctijírcrupctnaturalcm 
ConfiM • beatitudincmjvtconícquendam proprij«viiibus.^Ec 
confirmatur.Ná ángelus iudicabat fcehcitaícmillam 
quam appetebatvtvltimum fincmjcflequidruperna 
turalc excedeos vires naturíejnamhoc per fidern illi 
oílendebatunergo non potuit(íi modo non fuit ftul 
tus) vclleconfequi hancfoelicitatem folis natura: viris 
Cenfir.i. bus.HEtconfirmatut fecundó. Quianihileftmagis 
«atúrale , quámftatim vehementer cogitare de me< 
<3ijsádfinem;ftatim atquealiquisvehementer etiam 
appctitaliquodbonumtergocúm ángelus flagraret 
dcíldcrioiÜiasboni fupcrnaturalisjquodnon habei 
batjratiopoftulatvt cogitaret etiam de medijs quú 
bus poíTet ad illam peruenire. Atque ita vel iudicauic 
quód poterat fuávirtute peruenirc?& hoc non: quia 
tune errarct pofitiué. Vel iudicauit gratiam Dei cííe 
neceflariam ad illam beatitudinem coníequendamí 
Yertium'» & fie non peccauit. f Tcrtió arguitur. k ngelo in pr¡« 
wo inftanti fuieííc infufa eft fides-.ergo in illo inílan» 
t i illam habuit notitiam per fidem de fiipernaturaU 
bcatitudinc,quód era* confequendaper gratiam :cri 
go in eodem inftanti appetijt illam debito ordinc, fei 
licct per gratiam Dei;& tune in illo inftanti non pee» 
cauic. Qupd fi in illo prime inftanti debito ordineap 
petijt beatitudinem; fcquitur, quód femper appetijt 
debito ordine:quiaangeliimmobilitcr adha:rent. Si 
dicas quód appetijt beatitudinem in fecundo inftaní 
ti:fcquitur quód peccare non potuit ex inconfideraí 
tione.Patct ícquela. Quia immediaté inte illud ini 
ftansaftualitercognofcebat per fidem íe efle condís 
tum ad beatitudinem fuptrnaturalem obtinendam 
per gratiam Dei: ergo nullo modo eft verafimile 
quód ftatim arquecoepit illam beatitudinem appete* 
re,intermiferitcogitare mediagratiac Dei.Quia appei 
titus alicuius rei nondum coníécutse, non inducit 
obliuioncm mediorum neceftariorum ad eam rcm: 
fed potiús excitat illof um memoñam. 
íDeTeccatoangelorum. 35)5 
Adprimumrefpondetur, quód ángelus malus re < AdargumS 
Vera non appctiuie fupernaturalcm foclicitatcm tant tú primum. 
quam vltimumfínemíímpliciter:íed potiús dilexi' 
ícmetipfum vt fínem vltimum; ad quem fupernatu 
ralcrn illam foelicitatem referebat; imó & ipfum Deú* 
quarcnuspertincbatadfoclicitatemilíarn, ordinabat 
ad ícmeíipfum. Vnde,vtcbatur Deo, Scnon frueba» 
tun&haccfuitdeordinatioappetitusarigelici. H Ad Adfecundü 
fecundum rcfpondeturjquód peccatum angcli per íe . 
primó non confiftebatin deordinationeetrea media: 
íed circa vltimum fínem. Iruitautem dcordinatio cit 
cafíncm,ineoquidemquód ftelicitatem illam quje 
re vera fupernaturaliscrat, ángelus ex modo fuas voi 
Ikionisappetijt acíi eflét bonum quoddam maturas 
lc:& inde fecutum fuit, vt virtualiter Se interpretatis 
uéillamappetcretvtproprijsviribusconfequcndara. 
Qupdftatim magisaperiemus. ^ Ad primamconj Adcoofíf.a 
firmationem rcfpondetur, quód cognitione ípceula» 
tiua nouic ángelus fcelicitatem illam efle fupernatu ra 
lem & excedentem proprias vires: eseterúm praftico 
iudicio folúrn attendebat ad confiderandam excels 
lentiam&glonam,qu» in illa foclicitate reperiebaí 
turjexcuiusaíTccutione natura eius redderetur valí 
depcrfc£ia8cilluftris:8c non confíderauit ángelus 
praaicéexccllentiam illam & gloriam fupernaturaí 
lem efle 8c improportionatam proprijs viribus. At* 
que adeo habuit ángelus pra&icum iudicíum incont 
fíderatum circa fínem vlrimum fupcrnaturalem: ex 
quo fecuta fuit appetitio inordinata, qua illam excelí' 
lentiam fupernaturalcm tali modo appetiuit, atqus 
fíefletnaturalis&fibiproportionata. ^ Ad íceun» Adconfíf.» 
dam confírmationcm reípondetur, quód ángelus ib 
lum attendebat practico iudicio nobilitatem 8c ex< 
cellentiam illms fcelicitatis fupernaturalis : quam fi 
coníequeretuíipíc,íccundum fuam naturam redde» 
returilluftriorScexcellentior. Atque adeo fíe illam 
adíérctalitjSc nihilcogitauitde medijs:habmtcnim 
iudicium praíVicum ir^confíderatum circa hunceua 
dem fínemfupernaturalem. if Ad tcrtíum reípont Adtertmm» 
detur,quód ángelus in prirnoinílantibabuit fiacm; 
8cpcr eamnouitde beatitudinc fupernaturali quód 
crat conícquenda pergratiam Dei. Vnde,dfebi£a or 
dinc in illo primo inftanti appetijt illam coníequi 
per gratiam Dci.Exhoc tamen non (equicur^quod 
íemper appetiuitillam debito ordine, nerope in fe* 
cundo inftanti, in quo ángelus habuit plcnariam 
deliberationem Se hbcrtaterh , Et quamuis tune 
ángelus fpcculatiua cognitione noucrit omnia quss 
pertinebant ad foelicitatem illam fupernaturalem 
excedentem proprias vires: tamen ad íui excellen» 
tiam conuerfus, cuius amore flagrabat, prafticein* 
termifit cogitare de medijs grati»; habuitqueiudi» 
ciura pradicum inconfíderatum circa cundem fía 
nem vltimum fupernaturalcm , ad fui excellentiam 
conuerfus. Ac proinde amauit ícipfum ex 
modo diligendi, vt fínem vltimum, 
cui volebat foelicitatem illam 
fupernaturalem •.fícut 
diximusfolutioi 
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V A M V l S peccaucrit ángelus íimul aps 
pctendonaturaltm 8c fupcmaturalem b«ati« 
tudinem:nontamcn peccauit, imó ñeque peccare 
potuit,appctcndo fupcmaturalem finem , pofitiué 
& praftice iudicando ílbi cfíe pofsibile proprijs natui 
rxviribusadillumpcrucnircpoííí. Probatur: Quia 
taleiudiciumpoficiuurnnonfolüm eílet erroneum, 
fcdconuariumfidei quam ángelus receperat in prii 
moinfl:anti:8c tuneprimum angelí peccatum fuifíct 
harcfis.Etdcinccps (cqueretur intentio fuperba ac« 
quiredi beatítudincmex proprijsviribus.VndeiCÚm 
San&ifsimusPreceptor dicic quód angelusvoluit per 
virtutem fuá: natura, 8c non ex diuino auxilio has 
bcrc íupernaturalcm foclicitatem : non intclligitwr, 
quódhocfucrit obieftumvoluntatis angélica;. Sed 
quód quantum ad modum appetcndi, perinde íc 
habuit ángelus non apponendo circunftantiam i l ; 
lam;acíi proprijs viribus intenderet beatitudinem. 
Et hac ratione intelligitur Aníclnius,quód appetijt 
tngelusillud, adquodperueniflcc, fi ftctiíTet: hoc 
«ft Ci non cclíaiíct á fubieftionc fui ad diuinam 
mifericordiam ; cuius auxilio fupernaturali fincm 
{upernaturalem confequeretur. Et ha:c fatis de hac 
concluíione. 
NonaConclufio. Suppofita hac fuperbia circa 
vtrumque fincm,fcilicét naturalcm Se (upernaturat 
lem; ctiam peccauit ángelusia co quód appetijt prim 
cipatum& dominationem íúpra rdiquos angeles. 
Sicintelligoillud Ifaix capite decimoquarto: Super 
aftracalicxalubofoliummeum. Non intelligit de 
atlris matcrialibusjíupcr quasiam erat: fed loquitui 
defubftantijsalijsangelicisjquícdicuntur ftellai cocí 
leftes. Sic Paulus beatos coeleftibus ílellis 8c fubftam 
tijsangeliciscomparat,diccns:Sicutftella differt ab 
ílella in claritatc, fíe erit refurreaio mortuorum.Et ín 
Apocalypfi ftcllacfepeoumeroangeli dicuntur: 8c 
de Díemoncdicuur,quód traxictertiampartem ftel» 
larum.DiuusGregoriusvbifuprádicit , quód Diai 
bolusdcfpeStafocietatereliquorum angelotam, les 
dem fuamadaquilonem pofui^excrcens tyrannidé 
circareliquosíktres;volensillis dominan : & in hoc 
voluiteíTc íí milis Altiísimo. 
S E D reftat non paruum dubium circa ícntentiam SanftiThomse: Quomodo ininferioribusange» 
lispotuerithaberelocum moduspeccandi fuprá exi 
plicatus1? Vcl quomodo potuerunt induci á fupremo 
angelo adhuiurmodipeccatumí Quía nemopoteíl 
alteri confulerc malum quod comrnittit ex íblainco: 
fiderationc : fed nccefTe eftquód confulat aliquem 
errorem, 8c inducat ad illum. Nam in dudio ifta, eft 
per confilium 8c aftum pofitiuum: ergo non poteft 
¡(lomodoquisalteruminducere ad inconfíderatio; 
nemtergodcbetinducereadiudiciumfálfum.Quod 
explicatur in propofíco. Quia vel ángelus induxit int 
feriorcsperfuadcndovtappcterentbeatitudinem fu» 
pernaturalem,defpicicndofupernaturalia media f8c 
hoc indudit apertam errorem. Seu non confideram 
dodcmcdijsjatqueadeocum prauo modoí 8c hm 
fuper <?. f . <D. Thom. 
iurmodimodusperfuafionisnon apparct pofsibilis. 
Quia talisperfuafíofupponitconfideraiionem in per 
fuadente,8c inducit alterum ad confiderandum. 
Adhocdubium quidam Theologi refpondent, 
quód forte hxcinduftiomagisconfídcranda efe per 
modnmexempli,quámpcrfuaí:onis. Castcrum hoc 
efi:diFficile,qiJÓdfolum per modum exempli infes 
riores angelífuerintpcrfuafi. Qupniam ve ángelus 
pcrfuaderctexemplofuamvolitionefii 8c cogitatioí 
ncm,oportebatvtillamalijsangelis manifeítarct los 
quendo: quod fieri non poterat fine confideratione 
8c animaduerfíone reí quas manifeílabatur á loquen 
te angelo. Et íta non potuit cífe iudicium inconfídee 
ratum in angelo;aut ex inconfidefatione peccare: vt 
fuprá aperuimus.Qupcircajdicenduni vídetur,quód 
potuit eífe quidam perfuafionis modus; non fane có* 
fulendo malum: fed predicando 8c extollendo excel 
lentiam proprias naturae^el excellentiam illius beatu 
tudinis;quatenus fufñciens erat ad dignifícandam 
máxime ipfam naturamangelicam.Perfuadereetiant 
potuit id, ficut qui perfuadet alicui eílc pulchram foc» 
minam, ei fingulas perféftiones mirabili artificio 
cnarrans,8c extollens.Et alij ctiam potuerunt eífc mo 
dijpofsibilcsquidcminobistamcn incogniti.Lege ta 
men SanftumThomam art. 8. fequenciad fecüdum 
argumentum. 
A Dobieftiones initio quaeftionis faftas teípom detur. Ad primam dicendum, quód fi ángelus 
formalitcrvoluiílct diuinamasqualitatemin his qu« 
non permittuntur creatione, 8c raptor eflet 8c fuper 1 
busmuncautemformalíter appetijt propriam exceU 
lentiam in naturalibus 8c fupernaturalibuSiCirca mci 
íuram ádiuinafapientíapropofitam; eo modo quó 
declaratum eft. Quare, fuit fo rmalitcr fuperb us, m ai 
terialiter autem iniuftu8,quafi alien^ reí contreftator. 
% Ad íceundam obiefUonem refpondeturjquód am 
gelus non appetijt aliquod impoísibile ex parterei có 
cupitae:quia vtraque felicitas iüi pofsibilis erat fuo 
modo, Erat améimpofsibileobtineree© modo quo 
profequebatur,quafí ex (cipíbúd eft nonDei auxilio. 
Quac tamen impoísibilita?,non fuit volita formalitcr: 
ícdintrinfeccadcratmodoappetendi. f Adtertiam 
obicftionemrefpondeturjquódidemfuitobieílum 
quantum adfubftantiam : fed tamen non ídem fuic 
modusprocedend¡.Naminfecundoínftanti vbiple 
nalibertatepollebat, ficadeofibi placuit&dclcáa> 
tus eft;vt propria perfeftione frueretur; ratione cuiua 
auerfus eft á Deo vltimo fine.Boni vero angeli,natu« 
ralem foclicitatem quam naturaliter diligebant, in 
Dcum retulerunt. Vnde, in vtrifquefuit amor eleflii* 
uut quantum ad modumrproindeque manfit inflexi 
bilis voluntasjlicét quantum adobieftumeífetnatu» 
ralis amor. Et per hoc patet ad argumétum in forma. 
Ad quartam obieaionem,iam patet ex diftis. Non 
ením peccauit ángelus apperendo folicitatem natu« 
ralem:fcd nimis fibi complacendo in illa, 8c gloriam 
do acfi eífet finisvltimus.iJ Ad quinta obieftiooc quj 
difíicilior eft,dici poteft,q, ángelus nó neceísitabatut 
adeontinuandá confideratione quam ícmelhabuir: 
Scidcirco potuit in fecundo inftanti atténderc fpecia 
literadcófiderationcexcellctia: bcatitudinisfupernaí 
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etiamnóhaberc quafi cpmparatiuam cognitionem 
illius bcatitudinis;id eft non coníulcrarftexplicitéan 
faperaretvclnonfuperarecnamram : fed íblümani» 
maduertírc illam contincie in íe nimiam qúan t 
dam excellentiam. Et ita potuit ferri in illam folúm 
fubfationeeuiufdam eximi« 8c mirabilis excellens 
tite/ua: natura: máxime perfcíiiuae: 8c non fub ratios 
uc boni conícqueacii hoc y clillo modo. Et obid po; 
tuit mhil confiaerate de medijs, quibus confequens 
dumeíTetillud bonuin. Eti:l.> pafto etiam aftüsilíe 
non foret fupernacuralis,neque ex auxilio Dci. Quia 
jicét rem fupcrfiaturalcm appetierit: tamen illud fuit 
quafimaterialiter}noi»formalitcr; id eft nonfubra'. 
tionefoelicitaiisfupernaturalís:íed fub ratione cuiuG 
dam perfedionis exirni* fuá; naturoe.bt ideirco appc:, 
titus illcpotuit efle fúpcrbiíe; quia m eo potifsimum, 
attenditangekisadfuam excellentiam :8c ideo fuit 
qu£cdamambitio,velpr«fumptio. Et hoc eft appcs 
tiuifl'e illam beatitudinem, acfi eííes perfedio quas» 
dam fuac naturs: debita ; & acfi eflet confequenda 
proprijs viribus naturalibus. Ethascomnia pofsibiíia 
eflé angclo,videcur manifeftum. Quia ñeque fuppo< 
nunierforem,nec íiliquáaliárepugnantiácontinent: 




JJÍS formalitcr fub ratione íínis: quod eft appetere ib 
lumperintcntionéíideftintendédo explicitc confes 
cutioncm illius- San¿,cx his diflblui poflunt difficub 
tatesomnesquantúm ad quíeftionem íáltem de pofs 
iibili. An vero ira comigeru de fado/atis diximus i i \ 
pf ogrcíTu huius controuer fije fuprá. 
Q ^ V A E S T I O T E R T I A , 
Vtrum fuhleftmi fuperhiá O* in-
nídiíC angelicét fuertt l>mo hypo-
Jlaúca^ 
A C naftra«tateortacft 8c nata qua:* 
í ftio ha:c:8c ideireo eam explicare decre» 
] uihocloco feorfumjvtfíccontrouerfa 
{ veritas ampliús aperiatur. Vidcbis fané 
? quofdamnottiiiosTheologOsquifíle< 
liiterremhanctetigcrint,contcntiviuunt. Nosveró 
fufé:fed c fuis radicibus interpretabimur qua huic in» 
ftitutoaptaeíTevidcrimus.Hadtenusergovifum eft 
aogelum nonpeccaffeapperendo efle Deum per ef 
fentiam. Keftat tamen difeeptare an peccauerit appe 
tendo efle Deum per vnionem perfonalemí Nam 
eum angelo fucrit reuelatum Incarnationis myfte» 
rium; Scnoueritperreuclationem, humanam natiu 
íamvnicndamefleperfonaliter Verbo diuino : iurc 
qu^ritur,Vtrúm fubieftum fuperbia: angelicsefúeric 
vniohypoftatica'f Et in hac re celebris fententiaeft, 
angclumpeccauific,quia£egré tulit naturam huma» 
naminChrifto exakari ad Diuinitatis confortiums 
Scnoluiteamadorarejnequefubijciilli. Imovcro il» 
lud bonum ángelus fibi 8c fiwe natura appetijt, acfi 
ílli debitum cfTet: 8c vehementer doluit quód illa di» 
De tPeccato Migelorum.' í 
gnitas tribueretur inferion natura. Quapropter, nec 
voluitreuerentiameiadhibere, ñeque recognoícerc 
aíiquemhonlinem vtcaput8c authorcmfuac falutis, 
& vniCuiii mediatorem; ficut illi fuerat prseceptum i 
Deo. Primum fundamentum huius fententiae eft^ 
quód gratia angelis donata á principio,fuit ex meriti» 
Chrifti.Secundum fundamentum eft, myfteriutn 
Chriíli 8c Incarnationisangelis ab initio reúcíatám' 
fuiíTe , Chriftumque futurun» eííe principemScca* 
put omniscreatuía , authoremque iuftitije, 8c mes 
diatorem vnicum inter Deum8c crcaturas. Et fané 
íí angeíi íuntiuftificatiper meritum Chriíii, necef» 
feeratvtillis manifeftaretur Cbrifti myftcrium, vt 
cognofeerent cuius beneficio atque mérito iuftificaí 
bantur,8ccortfccuturierantfuturam gratiam: vt íc 
gratos exhiberen t crga Chriftu m, in quo omnem fí» 
dem ScípemdebebantcollocarcSic cnim legimuí 
loannis décimo: Egofumoílium,per me fi quis in* 
troierit, íaluabitur. Et capite decimoquarto: Nemo 
venitadPatrcm, nifí pcf me. Et ad Titum priíhos 
Qüem promifit Deus ante témpora fiecularia.^Terí 
tium fundamentum huius fententiaíeíi,quódDeu* 
poftquam rcuelauit angelis Chrifti Incarnationemi 
eispraiccpít, vt qui faluieflevellent, collocarent in 
Chriftoomnemíüam fpern , illique fcipfos fub^cé» 
rent. Qu?d infinuat Paulus ad Hebra:o& primo di* 
cens: Et iterum cúm introducit primogenitum in 
orbem terrarura, ad angelos quidemdicit: Et ado» 
rent eum omnes angelí eius. Et loannis décimo* 
íeptimo Chriftus ipfc ait: Clarifica me Pater eúrií 
tate quam habui antequam mundus ficrct * Cui 
fimile quidpetenti loannis duodécimo refponfum 
eft a Patre: Etclarificaui, 8citerum claTifícabo. Ex 
quibus fundamentis colligit primó base íententia, 
quód poftquam Lucifer myfteriumhoc cognouit, 
8c prKceptum accepit de adorando Chrifto homi» 
nejeonuerfus ad contemplandam fuse natura: praeí 
ftantiam , 8c humana naturas exiguitatem y fibi 
placens, 8c hominem deípiciens, fibi coepit appc» 
tere illud booum quod conferendum erat huma » 
nitati Chrifti; íctlicée vnionem hypoftaticam cum 
Verbo, Se imperium fuper omnem creaturam. Et 
hoc dicit hac íéntentia fuifle initium peecati an < 
gelici. ^ Secundó colligit, quód malus ángelus 
appetens fibi huiufmodi bona , Scindignum i » ' 
dicans fe íubijeere humana natura, Chriftum fio» 
luit adorare; ñeque per ilíum beatitudinem obti» 
nere : in quo fuit completum peccatum angeli. 
% Tertió colligit, quód primus ángelus infinuauit 
alijs angelis 8c perfuafit vt á Chrifto deuiarent „ 
oftendendo eis hoc fuum iudicium Se cupidita « 
tem rebellem aduerfus Chriftum. ifPoftremócolí 
ligit hac íéntentia, quód ab hoc principio peecati 
Lucifer in alia plurima peceata prolapfus eft. Orta 
efteniminde inuidia , Se ex inuidia odium contra 
Chriftum: vtteftaturloannesoótauo capite. Quia 
reprehendens lúdaos Chriftus, quódtpfum vellent 
interfícere , ait: Vos ex patre Diabolo cftis,8c de* 
fideria patñsvcllri vultis perfícerc. 1 ll.c homicida erat 
ab initio. 
Proexplicationehuius controuerfía, eft prima Concia.?* 
conclufio. Non eft prorfusimptobabilis illa fentetia, 
q|ua docec Pamoncm confiderata natura fu» exceh 
lensiá 
3 9 ^ F , Francif.CumelQmment* fuper ÍP. ' P . iZ) . Thom. 
lentiaappetiuiííeoiqualitateni Dci pcrvnionem hy* 
pofl:aticam:& ita intumuiífe, vt in care non voluerit 
féipfumfubijcerehominiChrtftojíed magis fupcrbia 
clatum eum contempfifíe. Egoquidcmhanc ñeque 
tueorjueque defendo íentcntiam, ñeque illi aífentio. 
Casterüm dico,eam non efíc prorfus improbabilcm: 
quamuis nonnulli oppofitum fentiant, qui validiorí» 
bus eam debuiíTent i mpugnare argumentis.Nos ve; 
róexviíccfibusD.Thom* depromptisrationibusops 
pofitumíentiemus.Interimtamen ,qHÓd fententia 
propofita non fit prorfus improbabilis ; perfuadetut 
primó.Quoniam SándifrequcnterafTcrunt Dícmo; 
nempeccaíre,quiáiñuidithominifuam dignitatem, 
Quod bifariam intelligi potcft.Primó,quód Dxmon 
poíllapfumconcepitinuidiamhominis:8chocvtmi 
nimum eft certum,& de fídc.Sed ifto modo nihil fa» 
uethuicfentehtise:quiafufíícitinhocfcnfu , q> Da:* 
nion fueritlápfusexfuperbia; &idco fuerit damna» 
tüs:8cportea vidensdignitatem hominis eleuati ad 
beatitudinem fupernaturalcm,¡nuiderit. Quse inuis 
diajiion eft de vnione hyportatica: íed de gloria hos 
minum.Tamen non folum hoc íignificant Sanfti: 
íed etiam quód ex inuidia hominis lapfus eft ange< 
lu$;itaquiódin ipfo inrtantivia; habuit iauidiamil* 
lius:atque adeo , quód aliqua cxcellentia hominis, 
fuit angelo occafio fuperbiendi & inuidendi. V t vide 
relicet,maximé in Cypriano, 8c Tertuliano kcisá 
mecommemorandis. Etidem videntur diccrc San: 
D.Thomas. ftusThomas & Theologi:fcilicet peccatum cómif: 
fum ab angelo in via,íimul fuiífe inuidiam. Non po; 
tuitautem efle inuidia de Deoin fcipfo:quoniamini 
uidia(vt conftat ex. i . i .)eft inter aliquo6Kqualcs,nó 
ínter omnino diftantcs.R.urfus,non potuit elíc inuü 
día de bonisaliorum angelorumjquia in hís excedeí 
bat Lucifer:ergo de bonis humana: naturíe:ergo ma« 
XÍmédevnionehypoftatica;íiquidem illam cognoí 
fecbat eífe futuram.Imó non potuit eífe de alia exceU 
lentiáicúmhsecómnibusalíjseffet maior. Fauet 
huicícntentiaidquodrcfert Petrus Galatinus libro 
íeptimo de Árcanis Scriptura lacra: capite quarto, ex 
Hcbra:orumtraditíone:vbi ad literam refert conclus 
^ íionempropofitam,íifapicnter intelligatur Galatis 
nus.Qwiaverbaqua:ibi refert,non nifi abrurdiísime 
intelligi poífunt de primo homíne. Et ideirco intelli» 
T .. gunturde fecundo Adam,vel de naturahumanara» 
Tertulian, tioneaflumptionis. IfFauet huic conclufíoniTerí 
tulianuslibro de Patientia in principio. Vbi ait, pris 
muminitium peccandi in angelo fuifle, quia impas 
tientertulit quód Deus vniuería opera qua: fecetat 
fua:imagínihominifube{revolu¡t.Qupdnonpoteíl: 
verificari,nifi de illa fubiedlione qua Chrifto homini 
omníafubieaafunt. Nam defubieaíooe quae fafta 
eft puro ho!nini,non potuit ángelus inuidiam fuíci; 
. Pcre,autfuperbire:quíafuperioriScaltiorimodofue 
JJ.Lypnan. runt omnia illí fubiedh. IT Diuus Cyprianus 
fermone fecundo de Zelo 8c liuore, ait: Hinc Diabo» 
lusinterínitiaftatimmundiperijtprimus, 8c perdí* 
dit. Ule, angélica roaieftatefubnixus,ille Dco accep: 
tus 8c charus;poftquam hominem ad imagíncm Dei 
faftum confpexit, ín zelum maleuolo liuore prorus 
pit. Quae verba verifican non polTunt de imagine imi 
preírahomíni,ratíonenaturx,vel gratiae, vel gloria:: 
quia hoc modo perfeftior crat ipfc ángelus faftus ad 
ímaginem Dei.Intelliguntur ergo de homine Chrií 
fto. Igitur ínuídit DasmonjVel quód homo eífet ipía 
imago Dei per vnionem hypoftatieam ad ipfumVcr 
bumjquod eft perfefta Dei imago: vel certc inuídit, 
quód homo eífet ad imagínem Dei, id eft quód fie* 
rct máxime fitnilisjílcutfaftuseft per aíTumptioncm 
humana:natura:faftamá Verbo. Et pra:cipuc inuii 
ditj quód ille homo conftitueretur tanquam exem* 
plarquoddam,cui omnes alij afsimilarentur ín gratia 
8c gloriarquod eft propflum imaginisDci;iuxta illud 
Komanorú odauo: Quospredcrtinauit conformes 
fteriimaginifílij fui. «¡[Etiuxta hunc etiam modum 
Athanafiuslibro de Qua:ftíonibus Scriptura: íacra:, Athtnj, 
qua:ftione oftaua,dicit:verba illa Genefis primo; Fa» 
cíamus hominem ad imagínem,8c fímilitudinem 
noftram;diftafuiíredPatreipfifilio,quemvidebatin 
carne aífumpta. EtTettulianuslibrodeTrinitatcdi» 
cit,quódquando Genefís primo dicitur; Faciamus^  
hominem ad ímaginem, 8cc. 8c poftea ñt repetitio; 
Ad imagínem quippe Dei: fignificat hen fuirtc fa» 
ftum hominem ad imagínem vniusaut alterius Dci, 
fed fuiííe faftumád imagínem Dei vt Deus eft , 8c 
etiam Chrifti;vtin ómnibus eflet conformis Se fimis 
lisChriftóhomini. Quamexpoíitionemfufe proíc* 
quitur Catherinus opuícul.de fumma Chrifti praede» 
ftínatione. Ruríús,fauent huic íentcntia Diuus Ba< 
filius fermone deinuidia. EtRupertus Abbas,Ioan» 
nis oáauojfupcr illud: lile homicida erat ab initio.Et 
libro tertío de Spiritu fanél:o,capite. 11.8c Diuus Cy» 
prianus fermone de Sapientía. f| Hanc etiam concia» 
íioneminíinuantgranes Theologi.Iacobus Nacían» 
tusadEphelios.5.& Vigueríüsinfuis inftítutio.ca» 
pite tertiojverficulo décimoquinto,titulo de volunta 
tehumana.Et Guillelmus Parifien. libroíceundo de 
Voíucrfo,quí mbuitillám DiuoBernardojquem(in» 
quit) contradicere,ncque bonuni,neque tutum eft: 
quamuisipfein finedubius aliquo modo maneat. 
Díonyüus Richcl in fecundo diftinftione quinta, 
qussftionc prima,dicit hanc fentcntiam eífe probabij 
lemmihil tamen efle temeré afiírmandum. Citat pro 
illa Albertum Magnum in fecúdo diftinftione quín 
ta dicentem > quód Da:mon prauidenstantam fore 
Dei benignitatem erga hominem, vt ratíonalem alí« 
quam creaturam aífurapturus eííet in vnitate perfo» 
na:,vídenfque fuae natura praftantiam, decórem ,8c 
poteftatenv.in ea dcleftatus,aqualitaiem Dei concu» 
piuit,nulli volens Lucifer fubelTc creatura; fed omni 
praíidcrc.l dem docuit Catherinus Genef 5. circa id: 
Serpés erat calidior,&c.8c Opufc. de gloria bonorum 
angelorum Sclapfu malorum, i, 
,DiuusBernardus,fermone primo de Aduentu D.Bcrnír 
Domini,inprincipio fuorumoperum ,ait: Lucirer 
enim ille qui mané oriebatur, pro eoquód Altiísími 
íimihtudinem vfurparetentatíit,8crapinam arbritaí 
tusefteííeícaqualem Deo,quodvtíq; filijeftjpracis 
pitatusillico corruit. Quoniam zelauitprofilioPater, 
8c opere dixiífe vidctur:Mihi v indidlam. Se ego retrie 
buam. Continuó videbamSatanam tanquam ful* 
gur cadentem dccalo. Sed non voluit ángelus vfur 
pare Dei fimilitudinem íceundum aquiparantiam: 
ergo íceundum vnionem hypoftatieam. Et rurfus, 
ícrmone fecundo, inoftaua Pafchajiterum a i t : l i 
bi yero maligne, fie loquicur; ncmpcPater ¿«left'»« 
oí 
Quét .LXlUartkul . l IL 
Si ergo egopatcrjvbi eft honor meusí Careas omnií 
no neccfleclVceftimoniopatrisjCuiustibi gloria vfurí 
pareconaris: nóhonorareeú cuplés,fedasquare.Se» 
debo(inquit)in móieteftaméti^íimilisero Altiísis 
xno.ltanc modo crcatus, Patri fpirituú cóícdebisí Et 
certcnecdumtibidixir.Scdeádcxtrismeis. Si nefcis 
ó ímpudés^riigcnituR illc eft, cuiicternagcneratio» 
nePatrisa:qualitascollatacrt:,&cófcíru$.Turapinam 
cogitaos eííe aqualis Dco,filio gloriam inuides,gl(»í 
riamquafivnigenitiápatre. Haic Sanaifsimus Ber» 
nar.Qujbuslocis inílnuat quae dixirnus hac prima có 
clufionc* Alijsin locis citatur Bernatdíverum alibi ni» 
hiltaledocet.Cactemmícrmo. i y. fuper Cántica fie 
ait:Putasnc, Lucifer illc quí mane oriebatur, fed prec» 
properéeleualsatur, antequávcrtcretintcnebras,gcí 
neri noílro inuiderittSc ipíc olci eífufionem vtpet íe» 
ipíiim iam tune indignabundus mufitaretjdicens ins 
tra íe quodammodo: Vt quid perditio harc í Hoc ego 
non aíIéro,diccre fpiritum :fcd neq; contradicere di» 
CQ,Ncfcioenim.Potuita«tcótingere:íitamcB incre» 
dibilenonputecur, plcnum fapicntia & perfeftam 
decore hominespraifcire potuifle futuros etiam , 8c 
profeduros inparem gloriam. Sed fipraefciuit,in Dei 
verbo abfq; dubiovidit:8c in liuore fuo inmdit,8c mo 
lituseft haberefubieítos, íbeios dedignatus. Infir» 
iñioresfunr(ínquit)inferiorcíq;naiuras:nódccet eííc 
conciues^nequesequalesin gloria. Et deinceps: Afeé» 
dam(inquit)fuper montem excclfum,8c fedebo in la 
ceribus aqoilonis: quo Altifsimi quandam proinde íi 
miljtudinem obtineret;fi quemadmodum ille fuper 
cherubim fcdens,gubernatomne(Ti angelieam crea» 
turam;ita & ipfe altus fcderet,rcgeretq', gen us huma» 
num. Abíklniquitatem meditatus cll in cubilifuo: 
mentiaturiniquitasfibi. Nos aliumnócognoícimu» 
iudiccm,quám authoremmon Diabolus, íed Domi» 
ñus iudicabit orbem terrse.Ergo in coelo concepit do; 
lorem,^: in paradifo pepetit iniquitatcm;prolem ma: 
litia,matrem mortiSjScícrumnatumoinnium prima 
parens,fuperbia.Nametíi inuidiaDiaboli morsin» 
trauitinorbcmierrarum:initiumtamen omnis pee» 
catijfupcrbia.Verúm quid illi profuit, dicit Ecclefia 
redemptorumjoleum cfFufum nomen tuum ,&c. 
H«c DiuusBefnardus:quamuisnullamcxpreíTéhic 
faceré videatur mentionem Incarnationis, fed tátúm 
glorifícationis hominum. Vnde, non plañe cooftat 
ex hoc loco,fuperbiá angeli fuiífc, quia appetijt v nio» 
nem hypoftaticam:ícd quia appetijt quádam fuper» 
nam poteftatem fupragenushumanumj&itaquan» 
dam cum Deo xqualitatem.Vtficutipfeinquit;Suí ' 
per cherubim Dcusgubernat omnes crcaturasiitaip» 
léaUiúsíédcretjtcgeretquegenus hominum. Et con» 
fequcnter,inuidia Drmonisingcnsfuitdc glorifica! 
tionchoministquia dedignatus eft habere acquales 
in gloriados cognoícebat inferiores in natura. Ves 
runtamencx hacfcntentia Bernardi poteft alia col: 
í'g' > quaexplicata eft in conclufione,quafi á fortiori: 
maximé/upponédo quód ángelus ante lapfum pra;.' 
TertüÜanus ^:'u'ta^umPtionemllumanit:a"s'Et huic ícntentias 
^•Cyprian' ^""TertulianuslibrodePaticntiain principio, to» 
* mofecundo.DiuasCyprianu»,8£alijquQs fuprárc» 
tulimus. ^Pro hac conclufioncexiat locus ille Apo 
calypfis duodécimo vbidic¡tur,faftum fuifTcpra:liú 
magnum in ccelojpugnantibus Mickacle, & angelij 
fDeVeccntoangelorum. $$7 
fuis cu m Draconc & ícquacibus. Per quod fanc prass 
lium communiterDoftoresin hac materia intelligút 
ípiritaalebellum, quod fuit inter angelos bonos 8c 
malosin fecundo inftanti vi^fusc.Nam tune malieie 
fti funt e coelo: 8c cüm anteá ibi haberent locum,non 
eft inuentus ampliús locus eorum in coelo-Et ibidem 
dicitunTunc Draco traxit fecum tertiam partcm ftel Apoc. I s• 
larumíideftangclorumsvt ibi etiamrefcrtur.ltaintel 
ligitMagifterin fccundo,diftinaione fexta, 8c Do» 
ftores Scholaftici:8c Sanót. Thom. infrá articulo. 8. S.Thom«b 
&nono,8cHenricus5cD.Profper.8cc. Conftat AÚt. HenrkttS* 
tem ex difeurfu Gapitis,prflium illud ineceptum fuif» 
ícoccafionemulierisparturientis; cuius filiurn Dra» 
co deuorare volebat,8c deftruerc:de quo filio dicitur 
ibi,quóderatrcfturus omnes gemas in virga férrea» 
8c quód eft raptus ad Deum 8c ad tbronú eius. Quss 
non conueniunt niíiChrifto:ergo prselíum illud,8cc. 
Solct etiam locus ille exponi de pra:lio quod nunc ha 
bent angeli boni Se mali circa falutem hominis; in, 
quo tándem vidoriam conícquuntur boni angeli in 
fimguine Agoi:vc ibidem dicitur. luxta quam expo» 
fitionem mulicr fignifícatEccle{iam,8cfilius fignifi 
catquemcunquefídelemquandonafcitur níius Dei 
8cChrifti:vel Chriftum, qui minífterio Eecleílse in: 
cordifeus fidelium nafeitur ípiritualiter. Ita GloíTa 
Ordina,8c interlinea. Sand. Thom. 8c Anfel. ibi. D. 
Grcgorius quarto Moral.capite decimotertio, 8c lib. Aníclmot. 
5 t.capitcdecimoquarto,8c libro, j^..capitefepti'mo, Gregotiu». 
8c DiuusBernardus in íermone quodam de Beata Hugo. 
Vifginc.HugoCardi.8cDionyfiusCarthu.in Apos Dionyfíui» 
calypíiquicitátBcdamScalios.Quaíexpofit¡o,cont Beda. 
formis eft tcxtui:prímatamen eft etiam conformis. 
Etambajpoífunt.admumScnon fibi contradicunt. 
Nameifdcmvcrbispotuitvtrumquebellum fígnifií 
carhmaximequiabellum íecundum,quodmodó in 
Ecclefiadurar,origincmtraxitex prioribello. Sane 
hanc fententiam reputat probabilcm Ruard .Tapet 
articulo dcIuftificatione,f(Bl.8. 
Deniquerationeeciampcrfuaderipotcíftconcluí 
ílo.Quia fine dubio videtur concedendum (vtrefert 
CaietanusGenefis fecundo capite)quód angeli$fta< Caietana* 
tima principio fuit impoíltum aliquod praeceptum 
fupernaturalejficut 8c primo homini ante lapfum* 
Quód autem illud prsteeptum, fuerit de adorando 
Chrifto homine:probatur ex illo ad Hcbraos primo, 
Etiterumciim introducir primogenitum in orbem 
terrarum,adangelosquidcmdicit: Etadorent eum 
oés angeli cius.Etruríus loannis dccimpfeptimo, ait 
Chriftus:ClariíÍGa me Pater claritatequam habuian» 
tequam mu ndus fieret.Cui fimile quid petenti reípo» 
fuméftáPatre,loannisduodecimo;Etclarificaui,8c loan.12a 
iterum clarificabo.Ex quo teftimonio arguitur. Cla« 
ritas quam fibi poftulat Chriftus,cft illa quam coníc» 
cutus eft poft refurreftionem quatenushomo; cüm 
data eft ei omnis poteftas incóelo 8c in térra, 8c ledit 
addextcram Dei,8c prselatus eft vniuerfis creatims: 
hanc ergo claritatem fibi Chriftus poftulat, 8c aic fe 
clarum fuiííc hac claritate iam olim ante muodi conj 
ftitutionem , quo tempore humanitas Chrifti 
nondum crat. Igitur necellc eft dicere quód ha t 
buit Chrifti humanitas hanc claritatem ante mum 
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vteitanriuam principiSc capiti fuo fe rubmittercnt. 
Itcmpetfuadetur.fsápoftquam Chriftus Dominus 
natus eft,Si in ccelum afcendit, angeli adorauerunt, 
& oes creaturse eú pro domino cognoucrót. Ad Phii 
lip. i .Deus exaltauit illum, 8í dedit illi nomen quod 
«flfuperomnenomé^tin nomine lefu omnegenu 
fleíiaturj&c.Ergodubitarinópoteft^uin Dcusquá 
do angelis reuclaüitChriftufuturújillis praeceperitvt 
facercntquodpofteafafturierantjfeceruntq;: id efl: 
vt Chrifto exnibercntcultújfícutpofteacxhibituri 
erant.Quoc¡rca,Lucifer poftquam nouit myfterium 
hoc,8caccepitpr*€eptumde adorando Chrifto ho/ 
minejconuedusadconfiderandam fusé naturaepraei 
ftantiamjScbomansenatur^exiguitatém'.fíbi places, 
& hominem defpicicns^ cBpit appetcte fibi diuinum 
illud bónum quod conferendum erat in humanitatc 
ChriftijnCmpe vnioné cu Verbo,& imperiú in omné 
crcaturám.Et hoc fuit initium peccatifui. Nam cúm 
angelo faíta efl reuelatio dehoc myí1:er¡o,8cimpoííí 
tú fuit prccccptú de adoratione Chriftúv el ángelus af< 
íénfit huic precepto 8c fubiecit fe Chriílojvcl noníSi 
obtemperauit Chrifti prseceptotlcquitur, non pee» 
cauit;ac proinde confequeretur gloria per Chriftum. 
Er¿o neceflíeeíldicerejtj. Lucifer nó obtéperauit huic 
príecepto diuino,& ejj inuiditChriflo hOmini.íí Et co 
fírmatur.Ná oes authores eccleílafticijin eo coueniút 
gj ángelus peceádo appetijt fibi Diuinitaté quandam 
& eífc íicut Deusifcd nullo alio modo poterat ange< 
lus perueniread confortiüDiuinitatis?niíl perHypo» 
ílaticávnioné:ergoilláappetiu¡t.^Etcófirmaturfecü 
dó.Quia vnio humanitatis Chrifti cú Vefbo,8c pote» 
ftasquá Chriftus habet in omnécreaturajin facrislite 
fisfígnifieátur per hoc quod eft federe ad dexteram 
Dei:vt patét Pfálm. i o p.Dixit Dñs Dño meo: Sede á 
dextris meis. Vbi DeusChrifto ait tanquá homini,vc 
íatisíndicant verba íequétia:Donecponaminimicos 
tuosfcabellu,8cc.pra:didafententiá.Et Matthaei. z 6. 
Chriftus de fe dicit: Videbitis filíú hominis fedérem 
á dextris Dei.Et ad Hebreos, i .de codé:Sedet ad dex* 
teram maieftatisinexcelfis.Sedmalus ángelusappe» 
tijt hoc,ícilicét íéderead dexterá: ergo appetijt vnio» 
necú Verbo.Probatur minotjex illo líai. 14. In coelú 
conícendam/uper aftra Dei exaltabo folium meUm, 
&c.Profeaó;angelusdeícrtorinuidithomini:lédn5 
potuit inuidereob id eflet natura fupérior brutis 
animátibuSincq; ob id 9» haberet imaginé Dei in ani» 
majquiá Omnia ifta potiora erant in illoúgitut1 inuídit 
^hómoeíTetimagoDeiSc dominus crcaturarú per 
vniórtéádVerbú. DequodicituradHébrae. i.q,cft 
íplendor Patris,8c figura fubftantia: eius, portans o m 
niaverbo virtutisfu3e.Si ergo inuiditangelus, fequi» 
tur q, appetijt fibi hxc bóna.Nam nemo inuidet alte» 
n,nifi propter bonú quod fibi appetit: & prius eft íí« 
b¡ appetere,qúám aiteri inuideré. <ft Ex his colligitur, 
g> Lucifer hxc bona fibi appetens, 8c indignum exi« 
ííimans fe humana: natura fubijeere, Chriftum no» 
luit adorare;neque per médium iliius beatitudiné ob 
tinere:&; in hoc fuit eius peccatum completum. Id vi 
detur mihi diftum efie á PaulojScrefpexiífe ad hunc 
rebellemammumangelorum,adPhilip.z .cúm ait: 
V t i n nomine leíii omne genu fleftatureceleftium, 
terreftrium,8cinfernorum;8cómnislinguaconíitea 
tur.VndejPauluscxplicatfeadEphefios. 6« dicens: 
fuper T . f . S). Thom. 
Indulte vos ar maturam De¡,vt p«fsitis ftare aduerfus 
infidiasDiaboli.EtconCludit: Contra fpiritualia ne» 
quitiaincocleftibus. Vnde,Paul. z. Corinthiorum 
1 o.vocat Da;mones,attitüdines fe extollentcsaduers 
fusícientiam Dei.Scicntiaautem Dei ílgnifícat de» 
creium Se confilium diuinum de IncarnationeChtie 
ftí,Sc falute atque exaltátione generis humani: vt pat 
tetadColoíreníésprimo:Creícentes in feicntia Dei. 
Et 1. Corinthiorum. 1. Pradicamus ChriftunijDci 
Virtutcm,8e Dei fapientiam. Et apertiúscapite fecuns 
doaif.LoquimurDei fapientiam in myfterio, quac 
ab(conditaeft,quam prsedeftinauit Deus ante fjecus 
la. Igitur fi Dácmones ex fcntentiaPauliíc extollunt 
aduerfus feientiám Dei,Sc ftientia Dei ( apüd Paulú) 
eft confilium Incatn itionisrergo plané fequitufjverü 
efic id quod dicebamus. 
S Ecunda Conclufio. Valde credibile eft/uifíé ans Condu,í, gelis impofitum pr^ceptam venerandiChriftum 
Dominum in fecundo inftanti, cúm erant viatores; 
imó 8c collocándi omnem fuam fpem 8c amorem in 
illo: cúm habuerint rcuclationem myfterij Incarna* 
tionis,pcr quam illis Chriftus eft propofitus vt fupres 
mum caput omníum crearurarum. Quod maximé 
verumeftjfi angelí iuftificati funtexmeritis Chrifti. 
Hac conclufio ftquitur neceílarió ex prion.Et ad pee 
catum angelí quale deícriptum eft, neceílarió fuppo» 
nitur id quod hac cóclufione affirmatur.Quam cofls 
clufionem colliguntauthoreshuiusfementiasexillo 
loannís. ^.Clarífica mePaterclaritate quam habui 
príufquam múdus ficrct Propter quod loannís dúo* 
décimo dícitur: EtclariHcauijScíterumclariíicabo. 
Vbi Chriftus poftulat clarifican gloria refurreftio» 
nís,qüándo data eft eí omnis poteftas incóelo 8c in 
tetra. Et hanc claritatem dicit habuiíTcpriús : Scnon 
habuit illam ín re. Intelligendumergo cft,habuiíTc 
illam inmcntibu$angclicis,quando illis fuitpweccp» 
tumvt fubíjeerentur Chrifto ,antequam mundus 
fieret. Sed antequam mundus crearetur, non potuit 
Chriftus habere claritatem ín mentibus angelicis: 
quia tune non erant. Et ideirco Auguftinus intellit 
gitibí hac verba fecundum ordiné pradeftinationis: 
id eft {Clarífica me illa elaritate ad quá praordínatus 
fum fecundum bumanítatem antequam mundus 
fieret. Colligi tamen poteft hoc ex illo Pauli ad He-* 
brjeos primo: Etiterum cúm introducit prímogeni» 
tumínorbemterrarum, dicit: Etadorenteum om* 
nesangeli. VbiGloíTaínterlinea.ait: Secundumhut 
manitatem iubcntut angelí adorare Chrift um.Et ca» 
dem eft communís Sandorum fententia AmbroC 
Chryfofto.Sanft.Thom.Sané, Caietanus fuper ca* Caictanu» 
pul fecundum Genefis palám docet, quód angelis 
ftatimá principio fuit pofitum praceptum aliquod 
fupernatürale, ficut Se primo homini ante lapfum. 
Quód vero hoc praceptum fucrit de adorando Chri* 
ftohomíne : patet ex loco commemorato ad He* 
braos primo, 8c colligitur ex illo verbo,Iterum.Nam 
ficut alibi aíTeuerai Auguftin9 femel produxít Dcus 
res in mentibus angelicis ^ 8c iterum ín ícipfis: 8c 
fie etiam priús íntroduxit Chriftum in orbem tetí 
rarum in mentibus angelicis, Se poftea in feipfo, 
cúm íllud myfterium executioni mandabat. Et ín 
vtraque introdu&ione dixit ei: Adorent cum omnes 
angelí cius,Verum cft,particulam illá (Cúm ítem m) 
plures 
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pluresaliashabereexpoíltiones. Nammwlti cen(ént 
nullum in illa latérc myrrefiumjneqüe per ilUm ÜPÍ 
niñeanduplicemintrodudUoncrii filij Dei in mun» 
düifecireilúmeírequanclam contextus cóntinuatioj 
ncm.AcudiceretrEcicermrijidertjFrprKrerea.ItaTií 
telm.fuper illum locum.Aüj vero dicunt/ibi fíen rrié* 
tioncmdeintíocludioneChfiíliininundüm in die 
íudicij'.quKcHcituriterumíietijper comparationcm 
ad aliam faclam in priori aduentu.Et ha;c eíl: conmiu 
niorexpoíitio. Ahj autem id referunt ad diem refurre 
£i;ionis,qLi3eeft recundaintrodu i^orefpedu íncarna 
tionis.Aüj referuntadgeneratione humanam Chri; 
fti,qu£e etí fecundailliusgeneratio ": & obiddicitut 
Chriftusintfoduftus.Ñam priúsfuit perísternágene 
rationem.Alij exponuntiifco modo.Cúmiterum iní 
troducitjid cft cúm per facías Scripturas íemel & itet 
runi introducir pritnogenitum in orbem terrarum, 
preedicádo feilicét illum eíTe venturum.Iterüm dícit, 
id eít Hepiísimé dicitjillum eíTe adorandum ab anges 
lis.Vidc ibi Chryfoft.Sc S.Tho.Quocirca,ex particue 
Iailla(Íícrum)nófürniturrigurofum&; cfhcaxargu» 
jnentum-.fumitamen poteftprobabi^maximéacce 
dente dongruentiratione.Na cúm angelí á principio 
receperinc ridem Ghriftiincarnati,c|uicrat dignus vt 
adorarerur ab omnibusjnam §c ideirco loco citato di 
citur dacum fuifle illisprxceptú venerandi Chriftum 
hominé:credibilctameneftjtale prrceptú impontú 
illisfuiífe^úmrcceperuntfidemChrifti. Sicutetiam 
Prophetse & ludsei fímul cuín fide Chriíli venturi ha 
bueruntprseccptumvenerandiillumjSc fperandi in 
ilIo.Vnde/acereadrcrnpoteíl illudad Hebrseos. x. 
Quid eft homo quód memor es ei«s,aut hlius homis 
nisquoniamviíitascumíMinuiftieum pauló minüs 
ab angelisjgloria Se honore coronaíli eum: & conftis 
tuiílicumfuper opera manuumtuarum. Et rtatim; 
In co enim quód omnia ei fubieeit, nihil dimifít non 
fubieíium ci.Quemlocumcxplicat Paulus de Chri< 
fcoDomino.EtGloíTaintérli.aít: Omniaei fubiefta 
funt,angeli fcilicéí,S: homines.Ex his fumitur afgus 
mentum.Nam cúm primúm Cbrifhis reuelatus efl: 
angelisjpropofitusFuicillis tanquam fapremum ca< 
put,cui omniafubijeiebátur: ergo valde credibile efl:> 
tune fuiííé iilis impoücum pr^cepíum,vt fubijcerenií 
. tur ci,S¿: adorarent illum;& vt íc fe cognofecrenttana 
quá illius mem bra.Eft cnimvalde' confon u m rationi, 
vtficuthomiriesquífutarifuntpars Ecclefia trium» 
phantisjhabcnt in via praceptum venerandi vniucr» 
fale caput Ecclefi^üta etiá angeli habuerint ülud pra» 
ceptumjcüm primúm notitiamhabuerunt illius cas 
pitis.Etconfírmatur. Nam illa fides non füit data ana 
gelisjvt eífet otiofa áefine opcribustergo-Tandé^uia 
ii perChriílum habuerútgratiam:necefle£uit ve no 
folúm per fidem illiusjícd per fpcm & amorem 8c cul 
tum eius reciperent falutem. Nam profeftó quando 
Deuscreauit primum hominem,poft primurainílás 
creationis prsecer omiiiaprjeceptalegisnaturalis & fu 
pernasuralis impofuit illi íjíeciale pr^ ceptum pofitiuú 
circarem quandam inferioris ordinis: vt experiretut 
obedientiámeiusj&ipfehabcretaliquid in quo fpc* 
eíaliccrrecognofcéret illum vtfu^eriorem. Sic ergo 
c(Í crcdibile,angelis etiam pr^ ter prccccpta legis natu 
rKimpofuiíré Deum aliquod fpccíaleprseccptuni pot 
fuiuum.Et ita cenletMagiftcr in. i .diíUnaione. i,& 
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puránd.diftírídíone f.quarftiohe. i Ufe Cai«t;Genc» 
fis. i. Atriuüum aliud príeceptuni áppaféÉ conue? 
niétius, aut in quo melius probari poísit feufef.Iitas Se 
obedientia angolor üm, aut in quo ipfí fe'étígnóftíéffe 
poíTent Sí venerad exccllentiara Dei j quám ülud de 
VencrandaChriíli hu manitarésergo. Quod íané pr^r 
ceptum forte non in primo/cd in fecundo infranti ré 
ccpeíüntQuia forte in primo ¡nftantifolúra cogno? 
ueruntmyftíinapemncntiaad Diumitarern Dei, Se 
Incarnatio reuelataillisfuitiniccundoinfEíirjtirqnia 
non poterant aílu íimul omnia cognofcáre.Credibií 
leigifurcfi:,ex hóc precepto fumpíífícoccafioneri» 
iniUoinjflantifuperbiendi. Et boc modo optiméins 
tclligiturin quofuerint diftindaprimuin &fecundíí 
inftahsangeíicumjScquaras bpmtionem nouam fu» 
pernaturalem irttellecttis & voluntatis hafeuermt ia 
íceundo inrtanti angeli boni: & quam nouam occa« 
ííonem pcccandifumpferuntSc habueruat culpabU 
liter mali Se deíertores angelí. 
T EríiaConcluíio.Luciferinfúperbíamelatusin? Condíí»|«í dignum exiítimauic íe fubijeere cuidam hoini» 
ni:ac proinde íibi appeciüit vnionem iítam hypoftatt 
cam.Nam illius natura multó cxcellentior eft quám 
humaua;agnofcens ergo fuam excellétiam exiftímaí 
repotuit melius Se conuenientius eíTe quód dmina 
períbnavnireturcxce!lentiísimarnaturse,quám infis. 
8c impeífeftec, ia boe per íeie feabet quandam 
congmitatem. EtrurfüSjipíapropria angeli exceíleii* 
tía 8c afFeílio adilíám, induccTeiplum potuit adptes 
áiáratn exiftimationem habendam. Et bine ©rtum 
fait ilíud defiderium quo appetijtiílam excellentiami 
viiionis hypOftatica;: iuxta iiíuáí Elcuatum eft cor 
tuum in decore tuo- Quia ex vna parte iudieabístiá 
eííc conuenientiuSiSc ex altera propriasaffe^ io 8c exi 
ftimatio iuuabant sd iüud deíiderium. De quo íefté 
videnturintelligi verba illa I/ai^.i^-AícendamínccB 
lumjScc. Sedebo in monte teftamenti.Exquibus col 
Iigitur,quód appctijt efle íícut Déos. Quod íané nuU 
lo alio modo proprié íaluari potcftjniíi modo preferí 
pto,Prícterea,cxdiíStisetiamhabctur,quQd appetijs: 
federe ad dexteram Deúeftáutemvíltatumin Scri* 
ptura , VÉ ííngularis Chriíli dignitas faperotmiein 
creacurllTgniiicetur perhocqúod eft federe ad deX* 
teram Dci^íalm.i o p .Scdeá dextris mei&VbiPatct 
loquiturad filiun^vt Chriftus Dominas ¿xpofuit^ 
non folúm v t Deus,fed ctiam vt homo;vt patee ex eo 
textu ex verbis feqüentibus: Doñee ponam inimicos 
tuos. Vnde, Matihasié 2 6. dicit Chriftus: Vidcbitia 
filiuni hominis íedentem á dextris vírtutis Dei.Et ad 
Hebreos primojait Paulus; Sedetad dext^ ram raaics 
ftatis in excelfis.Sigrtum ergo eíl, quód primus ange 
íusappetendo hanc íefsíonem , appctijt ^radidara 
vnionemmuílo enim alio modo poterat illam confes 
qui.Hanc conclüííonem tenet Ruasdus Taper. af.8» 
deiuftificat.fol;8. 
QVartaConcluíTo. Angelus defertothabait jn« Canela.^ uidiam degratijs Scdoniscoilatishumanitati 
Chriftiuiaturaleeft enimexinordinato appeíitu€X« 
cellentiK alterius, fequi inuidiam illius, Et fioc eft 
etiam á Sanftis oftenfum: 8c poteft colligi ex verbis 
Chrifti. Vbi ludseis loqucnsjdixit: Vos ex patre Días 
bolocílis , 8¿ dcíldcriapatrisvcftrivultis perficcret 
iile haraieidaeratabmmojSc in yetitate non ftetic, 
Et 
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EtviáeturChriílusloquide primo lapfu Damonit» 
Nam idcirco ait quód invéntate non ftétiKqood íiné 
adhocpropofituminterpretacur Auguftinus. Dicit 
auten^quód erat homicida ab initio:quia etica initiú 
fua:creationiíiappctijtdefl:ru¿iionctn human* natu 
rae;8tinuidit bopiisiiliüs.Et dcihdeaitjlüdaio^ voluif» 
íeperíícerehocDaemónis dcíiderium :Iudíeiautem 
volebantChtillumoccidcreexinuidia. Infinuat cr* 
gehocdciiderium&hanciriuidiam fuiflfe á princii 
pioinDsemone. Quod ctiám indicauitChrirtusin 
vcrbisantccedentibüi:0uaritis(incjuit) me interfice 
re,quia fermo mcús non capit in vobis. Ego quod vi» 
diapudPatíem, loquor.Sc vosquaevidiftís apud pai 
tfemveftrum,fackis;ideilficúc Üíémonconaiu» eft 
Chriftumden;ruí:re,ita8cvos. Ouam expontionem 
O» AujUÍl-. infínuatR.upcr.vbiÍLiprá^D»Auguftinuslib.quseftio 
num noui Se veterisTeílamemi qu^ft.p 0.8C.9 S.hoc 
loco per Diabolum intelligicCainjqut firatrem fuuin 
occiártjSc fxiic primushomic¡da:qué,Diabolumvot 
" cari aif;quiaii-niratorfuicillius.Verum hace expofício 
nonvideeürplurimumhtcr.ilis.Communitcrautem 
expónitur de deílderio quod Dsemó habuit dertrué* 
digenushumanumperpeccatum primiparentis,8c 
de homicidio fpirituali Sí, cofporali:cui9 ipfe Fuic cau 
íájdccipiendoprimoshomines. Ira Chryfoft.Cyril, 
Theophi.ScEuthym & Aug. t i.dcCiuita.ca.i j . & 
traftatu. 51 .in loan. D.Tho.& GloíTa & Modcmi có 
inunuer.QuíeexpoíItio>nonei'treijcienda:tamcnon 
neceírarióc}ícluditpriore¡n,quíereveraeft fatis con* 
grua.Vbi SádusThomas ex Orígcnait, Damonern 
á principiofuiCTe homicidam, nófblümexdefíderio 
deftruenditotumgenushumanum,propterinuidiá: 
qu?e tamé praecipué proceísit ex inuidia Chrilli, quia 
per ipfum Se in ipíb eie'3:i funt homines praedeftinaii. 
Vnde,Zacha. j.oftenfuseft lerusfacerdos magnus, 
&Satan ftabacá dextris eíus^'tei aduerfaretur.Tamc 
hisverbisoftenduur deiidcnum Dxmonis deftrué: 
di homineir^quod ex inuidia Cbrifti procefsit. Et cü 
tari folet illud x.Corinthio. 1 o. Arma militiae noftra;, 
nonearnaliafunt/edpatientiail Deo ad abijeiédam 
omnem alritudinem íé cxtollcntcmaducfrusícien» 
tiampei-V bi per alritudinem fe extollentem intelli» 
git Paulus Diemüncm;dequoad Epheííos.6. Indui» 
tevosarmaturamDci,vtpofs.itis ftare aduerfus iníli 
dias Diaboli.Perfcientiam autc DdíntcIligunt Chri 
íhinijquieft Dei rapicntiatScfa^us eft enam nobi$ 
(apientia. i.Corinthio. 1. Vel etiam ipíam I ncarnatio» 
ncmjdequadicicur.i.Corinth i . Loquimur Dei ¡fas 
p ientiam.Quam adliicramitaintelligic.Nam perícié 
tiam Dei etiam intclligit doftrinam Euangclicam á 
Chriílo ei us authorc lacara.«J Ex his o a. ni bus qua: di 
¿ta funtjícquicur quód ab illo principio peccati quod 
habuit Lucifetinfecúdo inftantijinaliaplurimapcci 
cata prolaprusefl-Nam primó fuperbia inflatus ex illa 
cupiditace nefaria DiuinitatiS) orta eft inuidia aduer* 
fus Chriftunv.&ex inuidia odiumjvtChriftusteftai 
tur loan S.NamreprehendensIadsos quód voluif» 
íenteumioterflcere.ait: Vos ex patre Diabolocftis, 
& delideriapatrisveftrivultisperficere:illc homicida 
cratabinitio.Coepitetiam aduecíari diuino coníllio 
de IncarnationeChnfti^Sc diguitate generis humani. 
•Vnde,Diabolusdidus e{> í>aran ndciUduerfarius, 
«Sccalumniaior.DeindeAÍurpauic fibi imperium in 
fuper (P. ? . S). Thom-
hominesjSc fe pro Deo haberí voluit ab illis: Se inde 
ortaefl: idolttria.Etidcircoíníacris literis appcllatur. 
Princeps mundi&reíiortenebrarum harum.Etpros 
ptercandemcauíámcurauit primum horainem ina 
duccre ad peccandum. 
Quidfentiat Juthor inpropojtta quít-
Jltone. 
H Aftenu» explicuímys de fentcntia propoílt* quód non íit prorfus improbabilis! nunc vetó 
fubijeiamus oportet,8c aperiamus mentem noftrara. r 
U Et in hac re lit prima propofitio.Poísibile fuit ange* ^n»>H. 
los prjdifto modo peccaííé.Et hoc non folúm eft pro 
babile,qíiódpóísibilefuit:íédetiam eüidens videtut 
ralis pofsibilitas.Quod fatis conftat ex modo declara 
diiftamfententiam. Contingerc nanque potuit,g» 
ángelusconfideransSeamansperfeftioncm fu» ñas 
turs,in hac confideratione permanferi^non confide 
ra n do diuinam ordinacionem 8c voluntatem:8c con 
feqoeter quód iudicauerit in fuá natura e{íé maiorem 
congruentiam ad illam vnionem hypoftaticam: atqj 
adeo quód fe fópfum diligendo fuamq; excellctianij 
fibiappctieritillamvnitoncm^roptcrícipfumtátúm, 
ÍC propter fuam dignitatcm.Et ita fecile folui poflent 
plerjequedifíícultatesdc peccato angeli: quod po» 
tuiteíTeabfquep^íitiuO errorepraecedente. Nam iu» 
dicium dé porsibilitatc,et¡am verum cflcpotuit:quia 
obie^-um (ecundum fe erat poísibiIe;8c per accideni 
eftquód Deusftatueritid nó faceré determinatavo» 
juntare quam angelas cognoícebat. Potuitcnirono 
íe conformare huievoluntati diuinsc,8c defiderare vt 
illa vniopotiúsfíeretín fuá natura: igiturin hoc mót 
dopeccandinullaapparetimpofsibilitas. 
Secunda Propofítio. Id quod affirmat prjcdiíla Condftft 
ícntentia,nempc illa omnia de fa£to ita contigiile, fie 
cut ipfatefert 8c commemoratdioc non eft certum. 
Quia non habetur per certam reuelationem: vt cona 
ftatexfacraScnpturaexplicata.Neqipoteft certa ra* 
tioneoftendi:nam argumenta pofíta,faciIéd¡ÍIblí 
uipofTunt.EtturrusJicéthic modus peccandi fíerec 
pofsibilisvtamen conftat alios etiam eííc pofsibiles'.ctí 
go ficut certó fentétia pofita píobari nó poteft; ita ne 
que vt certum quidquid in ca continetur ,eíl afíeren* 
dumápríedidisauthoribus-.fed folúm vt poíbibile,8c 
non improbabileprorfusjSc vt infinuatum á Dofto» 
ribus&á SanftiSjhabenfq;fundamentum in natura 
angelica/uppoístaíídclncarnationisalijrqi fúndame 
tis principio commemoratis, 
Tertia Propofítio. Quód angeli peccatum peíitú CowH' 
fueritinappetitlone vnionishypoftatic», vt expoíT» 
tum eftmeque confonat cum doftrina D.Thom.neí 
quemihividetüreíTeverum.ProbaturiQuiatalisíene 
tentiafupponitDeum prscordinaílé Incarnationem 
priús ratione quám pr^uiderit peccatum angelor ums 
&conrequcntcr,pnúsquám ptauiderit lapfum hoj 
minú.Exquofequiturvlterius > qüódetiamfihomo 
non peccarctjDcuscarnem alfumereKquod expreísc 
eft contra D. Thom.Et fpecialiter contra hoc videtiit 
faceré illud loann. ? .ín hoc apparuit hlius Dei, vt diís 
foluat opera Diaboli.Ex quo colligitur, Chriftum v* 
oiífeaddcftfttcrida opera Daimenis circagenus hu* 
manutn. 
QuélLXlI lArtkuLlIL 
manum.FacitetiamilIudad Hebracos. j . Quiapucri 
cómunicauerút carní & fanguinijSc ipfe íimiliter par 
ticipauiceifíiemjVt per morté'deftrucret cum qui ha« 
bcbat mortis imperiúñd eft Diabolum. Vbi figniííca 
tur,9>Chtiftusveneritin carne addcftrucndum Dses 
monis imperiú:arc¡;adeoiamlaprumDasmonis fupi 
pofuiíTe.Ñó ergo IncarnatioChrilli priüsratione fuic, 
pra:ordinata,<juám pr^uifumangelorú peccatum.Et 
idcircofubiungitPaul.^nóanumpntnaturáangeli 
canufedhumana. Quiahaíctantúmcratiibcrandaá 
peccato:vtexpon¡tTertulia.libró. de Carne Chrirti. 
Profe£ló,íl lapfusangelorü proccísit ex inuidía vnio 
nishypoAaticsfuturjejplanécoIligiturjDeúpríeori 
dinalíclncarnationé priús rationc quám prseuideric 
angeloru peccatú;cúmtaméiníentétiaD.Tho.Deu$ 
prasuideiitlapfumhominüScangeloru antcquá de: 
crcuiOct carné aiTurnere:crgolaprusangclorü nó ha» 
buit occafíoné ex carnis aíi'umptione.Ex quo etiá co 
Aat,^ > D.Bcrnar.íermo.i.in oftauaPaíchseloquitur 
de nhoíecunduni D¡uin¡utem,quandoait, angela 
habuiíTeinuidiamdignitatisfilij Dct; & appetiuiííe 
jeuualitatein eius. Rurfus^onvideturpoísibilisille 
íuoduspeccandiin angelis, nifi proceda:ex aliquo 
crrorepolltiuo.Quod patee. Quia illud peccatumfup 
ponic in angelo hoc iudiciumjCóuenientiuseft Deú 
aííumere perfeftifsimam angelicam naturam ,quám 
bumanam-.hoc autem iudicium eft erroneum. Nam 
quod Deua faceré decreuic,credendum eílillud fieri 
cóueoiétifsima ratione. Rurfusjillud iudiciú videtur 
íupponere aliud: videlÍ6et,eííe aliquo modo debitó 
angelice natur^ íeu perfeftiori naturae,vt potiasDeus 
illamquáminferioremaílumatinvnioncm hypofla 
ticam,G aliquam vult aíTumcre.Et quidem qu ód fup» 
ponatur hoc iudiciumrpatct. Quia niíl ángelus ha» 
berct tale iudicium3non poííet determinaré appctcrc 
jnordinaté vnionem hypoftaticam: fed vtplurimum 
poífet meréconditionatédeíiderarequód Dcus gra; 
tuitóaííumeretfuamformaiTijVel naturam: quod le» 
uem videtur haberedeoráinationem. Ergo l i inillo 
aífeLtu angelí fuit deordinatiopr5diíla:maximé,qu¡a 
Dasmonappetijtülambeatitudmem fecundumeon 
uenientiqjem &; meliorem ordinemiquem ipfe iudi 
cabat.'flSedadhíscargumenta refpondent authores 
contrffrÍ£ÍéntentÍ£e,noneíreinconueniensangelum 
anteculpamhabuiífeaUquemerroremin hac mate: 
ria.Quialicétin náturalibusfalli non pofsinf.ramen 
in his quas habent ordiof m ad fupernaturalia^ teme 
re velient proferte i udicium3errare poflent: & tale vis 
deturhocobiedum/cilicec vnio hypoflatica. Sed 
hoc mihi non placet.Tum,propter ca qus; fuprá dixu 
mus articulo primo huiusquKflionis.Túetiamjquía 
illudiudicium non careret culpa }fí abfoluté ange» 
lus iudicaret non eíícconueniensid quod Dcusor« 
dinabat.Tumetiam,quiaeuidcns eft; angelo volunta 
temDeieíTercaaminquacunque materia verfetur. 
Praeterea perfuadetur eadem tertia propofitio: Quia 
iuxtafententiam horum non czplicatur quomodo 
inferieres angeli peccauetint. Quia non eft verofimi 
le o m n es ap pcrij fie i pfam v nio nem,praecipué cúm co 
gnorccrentpriinutn angelum elTeillisfuperiorem in 
natura. Ñeque poteft etiam commodc exponi in hac 
fententia quopafto fupremus ángelus induxerit in» 
feriores ad pcccandurn:quia non potuit inducere eos 
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omnesad appetedam vnionem hypoílaticam é<[[Sed[ 
refpondent aduerfarijjquódprimus ángelus íuperbia 
clatus, alijs propojfüit ind'gnum efle angélicas naturse 
vírubijcereturinícriorií&meliusilliseííe fi propria 
naturafupraomnesextollereturrangelos vero malos 
inferioresjdicúcjpcccaííeper fuperbiamappctendo 
illamcxcellentiam naturaeangelicxj&appctcndono 
fubdiinfcriorijScdeinde peccauiífeper inuidiájScc» 
Tune ergo angelí boni j efiiterunecum fuo duce di» 
ccntc:Quisficus Deusíídeft. Quis adeo íapiens, vt 
audeat íc exjollere contra Dei confilia í Quis fíeut 
Deus^tvelitappetercdignítatemj&e.C^tcrúmhfC 
rcfporifíonon fatisfacit ñeque quietat intelleftum: 
quiainreabditifsíma,loquitur pradicia opinio fine 
fufñcicntifundamento. Admiílb enimangclos ha*. 
buiíTefidemChriftiívtfuprá oílendimus) admiflb 
etiam habuifieprajeeptum de veneranda Chriíli hu« 
maniratc j hoc enim fimpliciterloquendoíequituc 
pluíquám probabiliter: his inquam admiísis plura 
alia non íátis probantur. Nam pleraquc teftimonia 
quaradducunturex facía Scripturaihabent alias litera 
lescxpofitionescommunes San¿torum:vtvidimus. 
NequetamenSanftiotnnesclaré aut exprefsé iftud 
affirmantmeq; eft ratio adeo efHcax, qusc conuincat 
ad illud aflerendum. 
Quarta Propofitio. Primum angeli peccatutri prí ConcIu«fi 
marió 6c immediate non fuit pofitum in volúntate i i 
la non íe humíliandiCbriíloDominOjS: in defiderio 
vnionishypoftaticccin natura angélica : ñeque fuit 
pofitum in inuidía illaqua naturse humánse inuídei 
batexcellentiam vnionis hypoftaticse cum Verbo. 
Ha:c propofitio íéquitur plañe ex praícedente: & eií» 
dem argumentisperfuaderi poteft. Et pmcreapatet 
ex quíeítione fecundaprsecedente. Quoniam Incáf» 
nationisfacramentum non pertinebat per fe primó 
ad vltimum finem naturseangelica.Et fi vera eft illa 
{éntentiaq» angelí funt iuíHficati Scgíorificati ex me 
titisChriftuhoc eft verofímilius.Imó certa res critjiux 
taiftorumíententianijangelis fuifíe reuelatum hoc 
myfteríum tanquam neeeflariú raediü ad cóíecutio» 
nem fui vltimi finís: ergo angeli peccatum primó 8s 
immediaté non fuit politun» m volúntate deordina* 
tacircaiftudmyfterium.PrstereaperfuadeturíQuo* 
niara opinio oppoíita,fupponit necefiarió hoc iudi« 
ciumerroneura iaangclo;népe,ind!gnum efle vt na 
tura angélica quoquo modo fubijcereturhuman2e,i 
qua participaret fuam perfeftionem 8c foeliciíatem. 
% Aliquivolunt conciliare hanc íententiam de pecca 
toangclürumcuniillaalteraq.fihomo non peccaíi 
rctjDeus non fíerct homo.Sed intellefta praed ida íen 
tentiavtaílcriturádiftisauthoribus&vtánobis ex» 
poííta eftjnon poteft ftare fimul cú opinione D.Th» 
propter quoddam argumentum fuperiús faftum» 
Nam iuxta hanc fententiam neceífe eft dicerc Deum 
priús rationc voluiíTe Incarnationem quám pr«ui# 
derit peccatum angeli. Quod patct. Quia illud 
peccatum ponitur ex occafione Incarnationis re* 
uelatse : Incarnatio autem priús intelligitur á Deo 
volíta,quámreueIata:&: reuelatu/amecedit pecCa» 
tum:ergo & ordinatio íncarnationis prxuifioncrn 
peccati hominis. Nam duxit hoc originem ex pecca 
to angeli s quia Dxmon fuit caufa peccati hominis. 
Ha:c autem dúo, ftare non poííunt íítnul: nempe 
Tom.ij. Ce Dcum 
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Deum prj ordinaflé Incarnationem abíq; pracuiílone 
peccati}8£ cj, fi homo non peccaíTetjChtiftusnonvc 
n¡(Iét:vttrad ¡tur, j .parte, quasfl:. i . 
Conclu. f. QuintaPropofítio.Non eíl improbabilc dícere,<£ 
in primo angeli peccato fteundarió & ex confequen.' 
tiindudebnturinordinatusafFeftuscircamyfterium 
Incarnationis.Itaq; ángelus primario appetiuit Tuper* 
be Scinordinaté excellentiá fua:foelicitatis,in quo ap« 
petitu modaliter & interprctatiué includebatur conJ 
téptus Dei:ac proinde ángelus defertor noluit fubijei 
Deo legiflatori & gubcrnatori.R.urrus, cotépfit inter 
prctatiué& modaliterChrifti humanitatc:nccj; voi 
luit eá adorare,obtéperans diuino precepto quo4ha» 
buerút in fecúdo inftáti de adorado Chiifto eiufque 
humanitate. Ad Hebreos. i.Cum iteru introducir pri 
mogenitú in orbeterraí,dic¡t: Et adorent eú oesange 
li eíus.PrstereaJverofímiIe cft g> in eodé fecundo in» 
ftanti,in quo primú peccaucre,appcuerút mali anges 
li vnionc Verbi.Quia majcimailla Dsemonis fuperbia 
quá lémel biberút inordinaté appetentcs fuá excellen 
tiam/olicítábatillosvtappetcrét fibi illud íümmum 
bonü,íud¡cátcsplurimúidpcrtincread fui excellení 
tiá.Etforté eft probabile hñc vnionis hy poftatic? aps 
peritú nó folúm habuifleinterpretatiue & modaliter, 
ícd etiá ex parte obiefti.Ná ad huiufmodi expreflum 
áppetitú ex parte obieft^nóeratncceílariuspofitiuus 
errorin intclleftuangcli-.ícd fufhciebat incóíideram 
iudiciú,quo ángelus diceret angélica natura dignio» 
rem eíle ex fe v t aflumerctur á Verbo hypoftaticé,po 
tiúsquám humana natura. Quocirca,intalipeccato 
angeli non fuppoñicur abíbluté hoc iudieiú; Conuc» 
nientius eftríed folúm fupponitur iudieiú de hac cÓ» 
uenicntia fecundú quid; népe q> quantú eft ex parte 
naturas aírumenda:japtiorefl:,&:cóueniéserat.Qupd 
láné iudieiú ex parte rei iudicat!B,nó eft falfum: íed in 
fufnciens&incóíideratú.Quocircajfüit deficicns,in 
co q, ángelus nó cófíderauit difpofitioné diuini con* 
íilij,fecundumquamconuenientitiseratvtvnio hyi 
poftatica fieret in natura humanaj&non in angélica. 
Quialicétpcrfeftionaturalisjmaiorfitin natura an» 
gelicaaíTumptibilhtamen aliunde,8c prsecipuein ore 
dineadfinemqucniDcusintédebatinfuisoperibus, 
maioteratcongruentiain natura humana. ^jAliqui 
dicunt^explicando alitcrcitatáíententiam de peci 
cato angelorújpoííctaliquo modo cóciliaricum fen» 
tentia D.Tho.de lncarnatione,aíTerendo Incarnatio» 
nern non fuiíTé prima occafíoné,vel primú obieflrum 
dcordinationisangelicffi'.fuifletamcnoccaíioné mas 
iorispeccati & fuperbia:.Quód fané explicandum eíl 
iuxtaea quas diximus de fide Incarnationis, quae fuit 
in angclis.Tande,ex his ómnibus íecutú fuit peccatü 
ínuidia2Ínangelo.Attalisinu¡diaeiufq;malitia,inpri 
mo angeli peccato fuit virtualiter 8c radicaliter imbis 
bita:licétnonfuer¡t formaliterexplicatainillo iníláí 
tijíéd ih alio fequcnti,quod fuit primú inftás damna» 
tionismalorú angelorú.Vnde,cúm íanftiPatresinfi» 
nuant cj, in primo peccato Df monú in fecundo infta 
ti fuit v itiú inuidiíeñd intelligunt im plicité 8c radica» 
liter38cnonformaliteriíicutintettio inftanti in quo 
damnatifunt. 
Ad argumentafafta pro opinioneeorú quos ini» 
t¡Oretul¡mus,noneft:difíícileexdi£lisíatisfaccrc. Et 
híec de longifsima huius articuli di (putationct 
tyer T. <P. ©. Thom. 
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H ViusarticüI i conclu fio cft de fide, difHnitaín Concilio.^..Carthagin.c.i.Siquisdixcr¡t Día» 
bolu m fuiíle natura fuá malú,anatbema fit. Idem in 
Con cilio Braeharenfi. i .c. 7. Et idem diffinitur in ca» 
pituIoEirmitcnvbi fancítur ,Da:monesfuifle natura 
fuá bonos. Et idem etiamdiffinit Leo Papaprimuj, 
cpiftola.? j.adTurbiumEpifcopuraca. ó.Etprobae 
tur Gen.primo, Nam producís rebus vniucrfisjdixit 
Deusjqjcúftaquacfeccra^erantvaldcbona. Et ratio 
cóclufioniscft.QuoniáDeusauthorrerú omniú,opi 
timus eft:ergo nó potuit efle ab illo opificiú aliquod, 
quód nó eííct natura bonú;quia cffeftus afsimilatut 
fuascaufe. Cúmenim creaturaíítaprimo principio, 
neceflariórefertaliquáfimilitudinéi!lius:ícd in Deo 
nulla eft idea malirergo nó poteft cíTe naturaliter m» 
la.Sicnimforctmala naturaliter, fequereturcj>cílet 
auerfá ab vltirno fine:8c cófequctcrjCíTet mala moralt 
tcr.Propter quácaufamimpiéManicha:usdixit,ple« 
rafq; res natura fuá malas fuiílé,8ccóciitasá maloDeo. 
Cótra qué legedus cft Leo Papa cpiftola. 9 j .8c S.Th. 
5 .corra Gct.c. ity-.qui ratiombu» agit contra Manís 
chseum. 
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Vtrum ángelus defertor fumt malus 
in primo injlanti fu¿ creationis per 
cuipam proprU'boluntatisf 
P RimaConcluíío.Erroncum eftaífcucrareangeí lú in primo inftáti fuá: creationis peccauiííc.^Sc 
cudaCÓclufío. Angeli in primo inftáti nóaotuerune 
peccare per aft ú i n or d inatú fuae v ola tatis.Tfrertia CÓ 
duílo.Omnes angeli in primo inftáti potuerúc mere 
rUmódefafto meruerút fupernaturalé feslicitatem. 
«[[Qu,artaConclufio. Nóidcirco repugnar angelúin 
principio peccafle ,quia non poteft elTe idé terminus 
diuerfarú operationú}quarú vna cóíequitur alteram. 
íDifcurJíis articuli, CP m 'tmaduer[io-
nes área ípfum. 
M Ateria huius articuli, abftruía 8c recÓdita eft: in qua aperiéda diuinú oportet auxiliú poftus 
lare.^ TSed priuíquá quaeftionesaperiájobferuareopor Ob^ cfU I^, 
tetex D.Tho.fentétia,q> operario angélica potuit ef» 
íe perfeíia in prim o in ftáti noftri téporis^Quod ex do 
¿hiña D.Th.plané colIigi'tur:8c ex cócluííone quarta 
núc poíIta.Ná,íecúdú eújeadé mefura vel terraín' po 
teftefle creationis per qua m res incipit eííe, 8c pro* 
priasoperationis fiibftantia;immaienalis creatíe:ícd 
creatio per quam ángelus cospit eíTe , terminatue 




Minor con ílae.Quia in primo inftanti creauit Dcus 
c^ltim & terratn, Hoc autcm non folúm intellicen; 
cium eft de aftionc intdledusríed eciam de a¿tu VOJ 
luntatis.Quialicecopusvoluntatis prsefupponatco^ 
n i^tionem inrel!e¿li.is:tamen vtriufq; operario poteft 
eííc momearan cajeo quód perficitur fine motu. Cuí 
Obferua.:» defcruiEcxcmplumS.Tho.^Aducrtetamen, quód 
aliud eft operationem perfici in illo inftanti, 3c aliud 
quód in eo adsequaté finiatur. Nam pnmum,cer» 
tum eft: fecundum vero, non eft necefratium.Có» 
ftatenim quód illuminacioperfetlaeft in primo in: 
ftantirquastamen poftea continuotempore perfeuei 
rat.«rlSeddubitabitaliquis:Anvno inftanti noftri té.-
poris pofsit terminarif Ñegat Gregor. in fecundo, di--
ítin£tione quinta,quasftione quinta. Videndustamé 
eft Capreol.in fecundo diftin&ione quintajquaeftio.-
ncprima.Vnde,dicendüeftjquódlicétrarifsime aut 
forcé nunquam eueniatmihil tamé repugnat vno in: 
íftaati angelicam operationem terminari. Quiavolús 
ta5Vtlibereincipit,icafua fpóte proíequitur cesptam 
operationem, Alioquidaretur cempusaliquodivbine 
que peccaret voluntas,neq; mcreri poífet'.illud videlis 
Oltói^ cet,in quo neceííarió continuatur operatio.Sed con 
traocurricargumcntum.Sivnoinftanti terminari po 
teft operado, fequicur quód eadem continuara perin 
tegramhoramhabcrecinfinitosgradusmerici. Ses 
quela probatur.Quia funt inh nita; partes sequales v ni 
Sdutío. ccrt2e,putáilliqUíBrefpondetprimoinftanti.^Refpó 
decur,negando ítquclamjSc deinde antecedes. Quia 
infingulisinftantibusfuccedentibus non eft deters 
minatus gradus,íicut in primo: fed tota intenfio reí» 
pondettemporijScparspartijíecundumproportioné 
tamen.Quod manifefté apparetin augmento, etiam 
fuppofitoquódíltmotuscontinuus. Etadhucapers 
tiusvideturinluminisintcníionc.Narn primo inftan 
t i quo Sol attingit Orizótem,eft lumen in aere,quod 
antendituí continué quantó magis Sol accedit ad me 
ridienu&itamen lumen finitumrcftac.Csterúm hoc 
cermm habemus^uódaliqua ex operationibus ans 
geli fuit coseuadiuiílbilitempori: alias vnum ex trií 
buseüenireoportet.Primum,quóddu.oinftantia no 
ílri temporis immediatéfuccederen^quKiefpondeí 
xent operationibus angeli, quam uis non menfurarét 
illas.Velfccundum,quódinter dúo inftantia noftri 
temporis ángelus aboperatione vacarct,temporeícií 
licet intermedio. Auctertium quodintulimus,quód 
vtraq;operatio,velfaltemaliqua, coexiftit partibus 
temporis:vocatur tamen indiuifibilis operatio, props 
Kcfei » tereiusvnitatcm, H Dico fecundó ad atgwmenturo, 
quód meritum non eft confiderandum fecundum 
partitionemiftam Arithm€ticam,autGeomctricam, 
diuidendo illud fecunduminftátiatemporis in quo 
continuatur.íed confiderandum eft meritum contis 
nuumvniushorsjvelutivna adió moralis continua. 
Vndcabfurda & ridicula eft calculatio illa argumen 
ticommunis,quódíi quisquádoclicit aftum bonú, 
mereturvt decem:quód in quolibet inftáti continua* 
tionistantundenimereatur»Níam illa aftiovt mérito 
ria eftjconfiderari debet non metaphyficé: fed mora» 
fU^j liter,tanquam id cui debecur prasmiuni.^ ] Rurfusadí 
ucrtejquód meritum noníémper proportionaturim 
teníioni operis,ita v t fí dileSio cft intenfa vt tria,non 
oportet quód íitmctitOíiavttfia;Sc non folü non pro 
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portionátur íéniper meritum intenfioni, ícd neq; ma 
gna mulritudó aíluum icmiflbrum ajquiualet vni 
afttiiperfeiTío&iñtenfoinrationemerki. Quia ma* 
gis rncritoriumcft martyrium propter excellentiam 
operÍ3,,quám aftasiciunijcumarqualí intcníione fa» 
fí:us.^Dicoteítíó,qüódfíaliquidprübarct arguméí Dico. 5* 
tum;eiiamoírcndeíetc]i¡ód fpatiumvnius hor« eft 
ipíinitum.Napín durarione continua tonus horse 
funt inf-inita inftantia;&; inter qusccunq; dúo mediat 
tempu^^aliq.uaduratio :ac proinde fcquitbr tem* 
pus vnius hora; forcinfinitum¡nduratione.Vnde,ííí 
cuchocargumentum nihilconcludit, ita ñequeali» 
ílmilia. 
C L V A E S T I O P R I M A , 
Vtrum ángelus pee cmerit l^ el potuerit 
peccare in primo injtanti jud crea-
tionis 5 
Cotusín.i.d^.q.i.docuit,qnódlicél Scotus» 
ángelus non peccaueritin primo inftan 
ti íuce creationis: peccare tamen potuit 
commiísionispeccato.Et idem tuentuf 
Marfiliusin.z.q. j.art.z.8cGregorius, 
&Gabriel.EtperfuadeturÍIECfententia."ílPrimó.Ná Argum.iv' 
prima operatio angeli procedit non folúm á Deo,íed 
ácauía deíiciente;putáeiusvoluntate:íedintaliopeí 
ratione poteft acciderc defcélus propter caufam íecü 
damdeficientem:crgo potuitibi eííc peccatum. 11 Et Confírm. 
confírmatur.Nam operatio qua; proceísit i n fecundó 
ínftanti}immcdiatéprocedebatáDeo;{icut&: prima: 
íed hoc non obftante potuit in illaeííe peccatum: ec< 
gp 8cin prima.^ f Secundó arguitur.Animarationalis Secundum* 
in primo inftanti fui efíecontrahit peccatum origina 
le:5c tamen hic defedus non reducitur in Deum: en 
go ñeque primum peccatum angeli reducerctur in 
Deum.Ceíté,non repugnat primee eperationi anges 
liese quód ílt peccatum;etgo potuit ángelus peccare 
in primo inftanti. Oftendo anrecedens.Qnia non íes 
quitur quód fi prima operatio eííct mala; peccatú reí 
funderetur in Deum.Nam poteíl Deus creare homis 
néin peccato ,ita vtin primoinftáti fui eífe fi: in pees 
cato;íicut modo de faéio in primo inftáti, in quo eft 
hümo,eft in peccato originali:ergo ratio D.Th.in ar» 
ticulonóvideturefficax.Návndchabestu q. prima 
adió angeli referretur in Deú fi eífet peccatú,& q> pee 
catú origínale nóreferaturinDeumí^Etcófirmatur. Confíf. i» 
Ná prima operatio hominis perueniétis ad vfum ratio 
nis fubdit etia diuinc díreéiioni pceuliari modo: Je ta» 
mé poteft eífe peccatú:ergo 8c prima angeli operatio. 
Sané,,cü homo pofsit peccare in primo inftáti vfus ra» 
tionis,nó videtut cur angeli qui funt creati adulti, nó 
pofsint peccare m eodé. 1 .inftáti. Ná quátum attinct 
ad aftionéliberájidé eftacfituccrcaretur homo quá« _ ^ 
do venieadvfumrationis.^Etcóhrmatui fecúdó.Ná ^on"r• *• 
angeli receperun tgratiáin primo inftanti per difpoíi 
tio néliberiarbitrij: ergotuncrefíftere potucrunt 8c 
peccare.f Tertió arguitur.llk motus tribuitur generá Tcrtiuma 
tijad que mobile non habet virtute aftiuam, fed prin 
cipium paísiuú;vt patet in exéplo S.Tbo. fed ángelus 
ad prima operaiionchabuitprincipiúaftiuú:ergonó 
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rcfunderetur in Dcura culpa illius. ^ Et confirmatar. 
Naniquandoaliquisadustribuíturgeneranti, qui» 
cunque íimilis ctiá tribuiturilli;íkuc pateeineodé 
exetnpIo:ícd íimiles üperationes fuccedentes nó trii 
buütur gencrantirergo neq; prima, EX Aug. 11 .fn» 
per Gene.ad íuerá.c i ó.vfq; ad. 14.. exprcfsé ait, DXÍ 
moné á pn ncipio fui efle peccafle. ^  Quartó arguitur. 
Angelus in primo inflami habuit vfumliberiarbitrij: 
ergoinprimoinílanti potuitoperari vclnó operari: 
ergo potuit peccare.Patet conrequentia.Quia potuit 
habere prceceptítoperádijvelnÓ operandhSc cófequé» 
ter potuit faceré vel nó faceré aliquid cótrariú prarceps 
• to^Et có íirmatur.Quia in primo inftanti ángelus ha 
buit libértate quátúm ad exercitiúrergo poísibile fuic 
nó operaripoíitoprsceptorergo falté peccare potuit 
' peccatoomifsionis.^Eccófirmaturíceádó.Qmlibef 
tas dicit indifferentiá ad oppoíitarigitur fi ángelus ha 
buit in primo in rtáci libertatéifequitur q, in primo in* 
llanti fuit indifíerens ad oppoíita:ergo ad bonum Sí 
nwilú.Neq; fufiicit dicere 5» habuit libcrtatem quoad 
exercitiü38c nó quoad ípccificationem.Quia lequitut 
íálteq> angeluspotuit peccare peccato omilsionis.Ná 
fingamusqjfuitilliimpofitú prasceptú cóuertendiíc 
in L)eu in eodé primo iaftárijquod prícceptú,non eft 
alienú á fenfu Ü.Tho.cú iüc in. 1.1 .q. 8 9. fimile prai* 
ceptúdicatimpofítúeííc hominipro primo inílanti 
vi us rationis.Tunc arguitur. Angelus inilloinftanti 
primo potuit íe cóuerterejaut nó cóuerterein Dcum, 
quia in hoc cófiftit libertas quoad excrcitiú: ergo pos 
tuitnóadimplcre praceptutSccófequéter peccare pet 
omiísioné.'d Quintó arguitur. Volútasangeliinfccü: 
doinftátifuitfufficictefliberaadpeccandütfed non 
fuit minús libera in primo inílanti, quám in íccüdo. 
Quod probo primó.Qmlibertaspertinetad ¡ntriníé* 
cá volutatis perfeftioneiqua: tanta fuitin primo ,qua 
in íécúdo iníHti.Secúdó,quia in fecúdo inftáti nó ac< 
quifiüitnouápotétiálibcri arbitíij.^í Sexto arguitur. 
Eadé libertas qu£e fufiieit ad peccandü,íatis eft ad me 
ritmfed in primo inílanti fuit fufficiés libertas ad me* 
ritñ:crgoadpeccatü.Acpr®inde,pcccarepotuitange 
Ius;íícút potuit mercriin primo inftátiúmómeruit de 
fado.Et eadératiovidetur eííc in mérito & demerito. 
fSeptimó arguiíur.Qupníá ángelus in primoinftáti, 
velnó poterat peccare propter natura impeccabilemj 
ítutpropter gratiá:íed nó pergratiá,quia nódú erát có 
firmati:ergo erat impeccabilis per natura. At hoc eft 
falfumiesgo potuit peccare ángelus. Eó prseícrtim i ^ 
oes angelí millo primo inftáti nierütviatores'.crgo h* 
buerGtpra:ccptü:ergopotueíút illud tráígredi. Nam 
veroílmiic eft q> potuit ángelus habere prseceplú dili* 
gédi Deú fuperomnia,8í; potuit ille nó diligere Deü. 
i>an¿,talepra:ceptü diligédi Deü fuperomnia,eft na* 
turaliísimü:ergo potuit imponi angelo pro illo inftai 
ti:ergo,Scc.f Odauó arguitur cótra rationé D . Tho. 
cuiusefneaciaineo coníiftir,quódprimaangeliopeí 
ratio non folum quantum adfubftantiam, fed etiam 
quantum ad omnem modum,referedaeftin Autho» 
rem naturse:ac prpinde fí prima operatio eflet peccai 
tumjdcfonnitasilliusoperationistefundereturinAu 
thorem naturse.Contra hancrationem arguitur. Pri» 
ma angeli operatio proceísitá Deo mediantevolpns 
tate libera ipiles angeli: ergo fiquis cílet defeftus in 
illa óperatione, non neccíiarió eíTet refundendus in 
(uper T- T. £>• Thom. 
Deum; fed poíTct reduci in libcrtatem voluntatis an* 
gelicíc. 1í Rurfus noiiyidetur fufiiciensratio pro con 
clufione Diui ThomK,quód aftioqu» incipiteura 
re,tribuendaeft Authorinatura. Quia vel intelligiü 
D.Thorn. quód folum eft tribuenda Authori natu* 
rxjVtcauncefiicicntiíEthocnomquia mcritum ans 
gcli non foli Deo tribuitur vt caufseeFíicienti; íed etiá 
libero arbitrio. Imó aliqua ratione tribuitur libero ar* 
bitrio^vt vitali principio proximo;íecundú quam no 
tribuitur Deotquia Deusnon mcreturin natura diuis 
na. Velintelligitquódtalisopcratio tribuitur Autho 
ri natura, etia mil tribuaturfimulreiqussincipit efíct 
Et tunenihilconeluditratio D.Thom. Quia fic,non 
íéquitur quód illa operatio íceundum omnem ratio» 
nem tribuatur Deo.Ná íatiseft quód tribuatur Deo, 
fccundumrationemDcopropriam: crcatura: vero, 
fccundumparticularemruiradonem.Sicutambula* 
tio non tribuitur Deo vt ambulanti: fed homini, quí 
perpotentiammotiuamambulandi graditur. Ergo 
ad eundem modum peccatum vt fíc,rcfuBderetür in 
liberum arbitrium creatura: agentis: Deo tamen non 
tribueretur inquantum peccatum , íéd inquantura 
eft quídam aáio. Ac proinde non colligitur quód 
Dcus pcccarct. If Et confirmaturiterum. Nam crea.* rQns 
tura non minús pendet á Deo in cófer uationc, quám - * 
inprodu¿Uone:fcdpeccataqu¡ein difeurfu vitas hos 
mo committitj non imputantur Deo/ed crcatura: 8c 
fuá; prauitati:ergo etiam peccatum 11 fieret in primo 
inftanti,non Deo, íed angelo imputaretur. Quo* 
niamlicét Deus in operationibus (equentibus con* 
curratadfubftant¡amcarum:defedus tamen qui in 
illis reperitur,nonafcribiturDeo,fed voluntad; quia 
Dcus non íc íblo concurrit, fed media libera angeli 
volúntate: ergo idipfum cenfendum eft de prima 
óperatione angeli. ^Etconfirmaturvltimó. Nam (^onf;rit; 
non apparet ratio cur prima hominis operatio poteft 
eílcpeccatum,8c non prima operatio angeli, UNoj j^ onHm 
nó arguitur. Angelus in primo ínftantigeminam ha 
buit operationem;alteram naturalem, qua fe 8c Deú 
Authorem natura dilexit; alteram veró fupernatu* 
Talem, qua eonuef fus fuit in Dcum Amhorem gra» 
tia::igitur qüamuis prior operatio foret reducenda 
in Authoremnatura, non tamen necefle eft quód 
pofterioroperariototareduceretur in Deumjíed etiá 
ad liberum arbitrium confentiens Deo mouenti. 
5 Decimó arguitur. Nam bene fequitur; Angelus ¡n Deciffl'"' 
primoinftanti defamomeruit, ergo potuit mereri: 
ergo quantum eft ex parte illius inftantis potuit peca 
care. Ñeque valet folutio SanSií$imi Praceptoris híc 
adtertium;quódquidquideílinmérito, eft á Deoj 
6 idcirco m primo inftanti poteft mcreri:non tamen 
quidquid eft in pcccato,eft á Deo; & ob id in primo 
inftanti peccare non poteft. ^ Contra hancíblutio» 
nem arguitur. Quia non oponet vt defedus qui in 
peccato «peritur,tribuatur Authori naturajíed can* 
ía particulari deficientherge.^Et confírmatur. Quia Confií» 
angelusin primo inftanti habuit eandem libcrtatem 
quá in íecú do.Diccs, habuifie libértate quoad exercu 
tiumjnon quoad ípecificatione.Contrá. Namin illo 
inftantifuitínangelisperfeda feientia, Scperféftus 
vfusrationis; ficut in fecundo inftanti: 8c eorum 
voluntasánullocratimpedita,fícutnequein fecúdo. 
Tandcm^atio SanQ:. Thom. qua oftendit angelum 
non 
Córvela.!. 
non potuiflépeccare in primo inílátijaíTumit íalfum: 
nempe,a3;ioncm quam res habet in primo inftáci fui 
e)(íe,tribuendam forc Authori,natur«.Il]uminatio na 
que Solisjíi liberéillaminaretin primoinftanti, non 
e'lctillitribiiend.i^uia eílprimacinsoperario : cum 
tamen in caíu á voluntare Solis veré liberé & efreftiue 
dimanarct.^ArguiturvndccimójOcilloIoan. 8. Ule 
homicida erat aia iuirio, S: in veritate non ftetit. Vbi 
videtur peccafie de faíloin primo fui eiTe.Et .1.loan* 
nis capitctefciorAbinitio Diaboluspeccat.D.Augu» 
ílínus videtur confirmare hanc fententiam,! i.deCi 
uicate Dei capite deci motertio. Vbi ait, quod lili qui 
tenent Diabolum offendifle Deum in primo fui efle, 
non defipiunt cum Maniehseis qui dicuntDiabo; 
lum efle natura maluov.fcd potiiis ifti referunt pecca; 
tum nonin Authorem natura;, fed in prauitatem fui 
arbitrij.ldem docec Auguftinus clariús. 1 i.fuper Ges 
nefim ad literam capite decimofexto. -i 9 .Se.2 o. 
Vbiexprefse videtur diccre, quod in primo inftanti 
fuacrcationisangclusfaausclldeíertor. Et refpon» 
detad teftimonia Scripcuraslfai. i^..Qui mané orieba 
ris,8cEzechiel.2 8.Indelitijsparadifi Dei fuifti, do* 
necin teinuentaeíliniquiras-Ait Auguft.quódhaec 
teftimonia non intelliguntur ad literam de Diabolo: 
ícd de membris eius,fcilicet de Principe Nabuchodo 
nofor,8c de PrincipeTyri. % Durandus in fecundo di 
ftinftione quinta,quaeftionc íecunda dicit, quod có< 
munis opimo in hac controuerfia eft negatiuajquam 
illefequitureum D.Thom.quamuis rationemillius 
impúgneteD.Thom. de Malo qus;ftione decimat 
fexta;articuloquartoaic, quod omnes magifrri qui 
ParifijstunclegebantjOppofítam íententiam repros 
báruntnunioresvero feré omnes partem afñrmatiuá 
íequuntur poft Scotum,quód ángelus licét non pee» 
cauerit de fado in primo inflanti,camen peccare po; 
tuit. Ratioquoq;S.Tho.difiicillimaeft: vtvídimus 
in argumentis. 
I N titulo huiuscontrouerfiíeduaeqüfftíonesincla duntur.Vna de fadojaltcra vero de pofsibili: quíe 
commodéfeiunginonpoífunt. Addeetiam,quod 
haec difpuratio habet difíicultatem non folúm de pee 
caco commiísionis:ícd etiam de peccato omifsionis. 
Crediderunt enim plerique ex familia D. Tho. quod 
quamuis non potuerit ángelus in primo inftanti pees 
care peccato commiísi©ms:potuit tamen peccare pee 
cato omiísionis.RurfuSjControuerfia ha?c habet diffi 
cultatem quomodo operario prima voluntatisanges 
lica:fueritliberaquoadexercitium,fi in illa nullum 
potuit effe peccatum : vel an potiúsillafueritamnií 
bus modis neceílariaíQuod fi haec omnia explícctur,' 
facilé quis poterit veritatern penetrare. 
Eft ergo primacóclufiw. Primusadusintelledus 
aneclic i fuit prorfus naturalis:ac proinde no potuit ef 
fefalfus.Probatur primapars. Nam primusilleadus 
prsceísitomnemoperationemvoluntátis: íed ante 
omnem adum voluntatis nó poteft efle opus liberú; 
eo^ libertas 8c eiusvfusformalicer eft in voluntare, 
in alijsveró potétijs participatiué'.primusigitut adus 
intelledus nullo modo fuit liber. Secúda autem pars 
fuadetur.Ná impofsibile eft qj opus naturale alicuius 
potentia; fit cótra nacuralem mclinationem illius :fcd 
primaoperatiointcllcdusfuit prorfus naturalis:ergo 
non fuit contraria veritatiad quam naturaliter indi; 
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naturrac proinde non potuit cíiícfalíá.Etcófirmatur. 
Quiaopuspenitusnaturalejmaximéprimujtribuitur 
Authcri natura;fpecialirationc: fed naturw Author 
non poteíl immediaté mouereadfalfun^cúm fítpfi 
ma veritasrergOjScc. 
SecundaConclufio.PrimusadusangelicaíVolüí Conclu.t# 
tacis non fuit liber quoadfpecifícationé ríed tantúm 
quoad exercitiú.Hanc conclufioné infinuat Caiecas 
ñus hic:quáüis. i . 2 .q. i o.ar. 2 .varius fueiit,af?)rmans 
primú adtú volúucis vtroq; modo neeeflariú efle; néí 
pe quoad fpecificadonéjSt quoad exercitiú. Verúm 
diícipuli D.Tho.íequú tur hác cóclufioné:Sc docenr, 
primáoperationévoluntatis angelice fuifleliberam 
quoad exercitiú.Sic íéntiunt Perra. 5 .cótra Gét.G.61, 
ScCapreoLin i.d.j.q.},EtproGuldubiohaíceft fen» 
temía D.Tho.hlc.Ná ait, prima angeli operationcm 
fuiííe meritoriam:ex quo plané fequirurjfuiflc libera. 
Etquidé primacódufionispars probatur. Náomni» 
adus liber quantú ad ípecificationé prafupponit iudí 
cij diuerfitaté,vel indiíFer£ncíá:íéd primú angeli iudi 
ciú fuit immutabilejv t liquet ex prsccedenti cóclulioí 
ne,quiafuit meré naturale:ergo fubíequens operatia 
nó potuit efleomnino libera. Secúda'aucem pars co* 
clufionis cómuniseft apud oes.Na quidá dicút ^ poe 
tuit efle mala talis operatio:alij ,cjj in illa potuit efle me 
mü.Sedneutrúhorúfínelibertate aliqua potuit acci* 
dere:ergo in illo inftanti fuit aliquo modo libera. Ec 
confírmatur. Quia volutas angeli in eo iuftáti eratli< 
bera,nullúq;aderatimpeclimétú quóminúsvteretut 
libértate. Ná obiedú íatis illi erac propoíltú, nullaque 
cracrepugnantiainferiorúpotétiarújficut eft in no* 
bis.Potuit ergo efle libertatisvfus.ln difeurfu tamen 
h uius controuerfia ampliús oftendetur ventas huius 
conclufionis. 
Sed argumltátur nónulli cótra hác cóclufionem, 
contendétesprinúoperationévolútatis angelic«n5 
fuifleliberájfed ómnibus modis ncceííariá.^Quiaiuí Afffum.!» 
diciú pradicú quo regulabatur prima operatio volun 
tatisangelics/uitomnino decerminatum ,nullá ha'. 
bensindifferentiam: fed libertasvoluntatispriginas 
turab indifferentiaíudicij pradici quo rcgulatur: 
ergo talis operatio ómnibus modis erat necelíaria. 
Probatur maior.Quoniam illud iudicium pradicum 
& primú erat puré naturalejVtpote a natura infícú: at 
natura determinara eft ad vnú,8c non indifferensad 
raulta:ergo.5fSecúdó arguñiétátur fíe. Volutas ange Secundaras» 
linó potuit no exireinadúpropomonaiü illi píimo 
iudiciopradico:érgo nóhabuit libertaré quoad exct 
citiú.Cóíeqüétiaefteuidés.Antccedés probatur. Vo« 
lútasnon potuit elicerein primo inftáti volitioné,pcr 
quá velletnó exirein illum adñ conformé primo ius 
dicio:ícd ad hoc q> no exiret in illú adú , erat necefla» 
riavolitio quaexire nolkttergo^c. Probatur maior. 
In illo primo in ñanti ángelus nó potuit habere iudi* 
ciú quo iudicaret bonú efle nó exirc in illú adú , alias 
habuiflet dúo iudicia oppofíta in eodem inftátijfup* 
ponimus enim angelum habuifle naturale iudicium 
quo iudicabatbonum efle prodire in talem adum: 
ergo ex parte voluntatis non potuit habere opera* 
tionemquavelletnonexireaut prorumperein eiuí* 
modi adum. Patet confequentia.Quoniam haíc ope 
ratio poftulabatillud iudiciú quod oftendimusnon 
fuifle pofsibilctergo.Minor probatur. Ná fi voluntas 
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voluntarle non prorupit in illum aft á:crgo hoc quod 
eíl non exirc in takm aftum ad quem mouebatur ex 
indicio intelleftus/uitilli voluntariü:ergo peraliquá 
voluntatemvoluitnonprorumpere in illum aftum. 
^Histamen non obftantibusjtencnda eft fecunda co 
Adprimum clufíoánobispofita.lfEtidcircoadprimúargumen» 
tum refpondeturjcjj illud prímú iudiciú fuit omnino 
determinatü quantum ad inhgíioné in íubie£to:eo ^ 
) fuit ab Authore naturjeiníítú.Csterúm ex parte obie 
a¡,aliquáhabuitindifFerétiá:eoc£.noproponebatvoi 
luntatiillud obiedurntanquá neceííarió profequens 
dum.Etratio eft. Quia obicftum vno é duobus mo» 
dis duntaxat propom poteft v oluntati tanquá neceí» 
íarióproíequcndum.Primó>proponendo palám 8c 
euidenterinipfoobiefto vniuerfalem rationem hot 
ni,quaeeft toralevoluntatisobie¿Hi;&totum bonú: 
quemadmodumpervifionembeatainvoluntatipro 
ponituf beatorum.Secundó,proponendoquide boi 
numpaTticulare,fed omnino intriníecú 8c cónatura* 
lcipíiappetenti:vtifuprádiximu3qufft. 6o.q>propo 
nitur voluntad angelice natura ipfa 5c eífentia ipfius 
angcli.Quarationeafleruimus voluntatem neceílá» 
lióuitelligereatq; amare propriaranaturam 8c eílcm 
tiam ipíiufmet angelí appctentis. Cxterú per iudiciú 
illud primum quo angelí voluntas in primo inftanti 
fuit motaineepropoütafuit palám Se euidenter vni--
uería ratio boni voluntatiiplius: nec ctiam aliquod 
particulare bonum,quod eífet intriníecum 8c cónatu 
rale ipil angelo.Qmn poííüspropoíitum ei fuit bonú 
fupernaturaleamandü,nempe Üeus,vtauthor 8c fi» 
nis gratis fu per omnia diligendus. Legc Caietanum 
infráquseft.S j.art.i.cxcuiusdoürina aperietur am* 
Adftcundú pliúshscfoliuio.'íf Adfecundumargumétumrefpó 
dctur,negando anteced¿s.Et ad probationem, nega» 
lurilliusminor.Dicendumeftenim,voluntacéabfq; 
pofitiuoaliquoaftupoílcnoncxirein aftum illum, 
adquemiudiciumintellcauseam mouet. Vcrúm 
hoc ipíbquód voluntas QÓ infequerctur propofitum 
iudíciumjinterpretatiuévelletnó exirc in talcm adiú. 
Qusíanéinterpretatiua voluntas, reducenda no eft 
ad aliud iudiciú m:{ed fundatur in eodem primo iudi 
ciojquatenuspropterindifferentiam quam habet ex 
parte obiecti (vti aperuimus ) non neceísitat totalitcr 
voluntatem ipíam.Quemadmodum vt voluntas cef 
íet ab operatione in quá adlu eft,non eft necefle, nec 
idexigitur,vthabeat a¿tum per quem cefláre velit: 
fedeoipfoquód nópioícquitur operationcm in qua 
crat,quam continuare poterat,8cad quam á iudicio 
íotelledus moucbatur;ipía ceflatio cenfetur illi inters 
pretatiué voluntaria:íicadeóquód fiex pr«ecepto ta 
neretureontinuare,ceíratioillaeíIetpeccatum omif» 
fionis-Ex quibus plañe colligitur,qj prima illaopera* 
tiojlibeta fuit quoad excrcitium: neceífaria autem, 
quoad fpexificationem. 
Conclu.j. TeriiaConclufio.Erroreftin fide,aíIéucraTeange 
los peccauiííein primo inftanti fuae creationis.Itaquc 
faiua ííde ceneri non poteft, Dsmones nunquam bo 
nosfuifíe:aut quod ídem eft, in primo inftanti fui cfj 
fedcliquifTe. Hancconclufionem defcnditD.Tho. 
hocarticulo:8c oppofitum damnaterroris. Et D.BOJ 
nauéturain.i.d.j.ait,oppoíitumvterroncumáMa« 
giftris Parí íiéfibus fuifle damnatum.Et ideirco Theo 
logi omnes conueniunc in hac concluíione in fecum 
¡uper f . T. & Thom. 
do diftinaionequarta,Scquinta. Alexander Alcnfís 
fecunda parte,qufcftione. 109.membro. 1 i.Hasccon 
clufiovidcturdiffinitainConcBracharcnfi. i.ca.7. 
Siquisdixerit Diabolum non fuiííe priús angelum 
bonum á Dcofaaum,anathcmafit. litexprefsiúsvií 
detur hoc difnnicum á Leone. 1 .Epiftola. 9}. cap. 6, 
adTurbíumEpifcopum Aftoriceníem.Vbidamnat 
Prifcillianú Se Manicha:um in duobus. Primó,in eo 
quód dixcruntjDiabolum non fuifle vnquam bonú. 
Secundó veró,in eo quód docuerunt, Diabolum no 
fuifle opifícium boni Dei.Vbi Leo Pontifcx de vtrá: 
que bonitate naturaÜSc morali loqui vidctur.8.urfus 
fuadetur veritas haje ex facris literisrv bi legimus quód 
Lucifer aliquando velutMané oriebatuníd eft fplens 
didus erat.Non poteft autem fplendor efle cum teñe 
bris peccati:fic enim legim us Ifaia;. 14.8c Ezech. 18. 
Qupmodo eccidifti de calo Lucifer, qui mané ories 
barisjSc i n delítijs paradifi fuiftiíCóftat enim ex Eze 
ch¡el.Propheta,quódperfe¿):usfuitinvijsfuis,doncc 
inuenta eft iniquitas in illo:ergo eft de fide quód ftas 
tus culpa: fucccfsit ftatui reftitudinis. Si autem anges 
lus deíertorin primo deliquiflctinftanti,nullafuiflec 
talisfucccfsio.Ad h«c,Ioan.8.1egim9: lile homicida 
erat ab iniiio,8c in veritate non ftetit:crgo aliquando 
fuitin veritate,8c¡n cognitione Scredadile¿l:ione.Et 
Lucs. 1 o.Videbam Satanam íícut fulgur de calo cae 
dcntem:ergoantepeccatumfuitin calo, Se ibi fuit 
bonus,á quo loco cecidítpoftea. Et Geneíls primo: 
VidítDeuscunaaqusefeceraí,8cerantvalde bona. 
Ait,Valde: quia ex omni parte bonitatis erant valde 
bona. Hoc etiam docct Auguftin.exprcfsé. 1 i.deCí 
uitate capite decimoquinto,8c. 11 .de Ciuitatc capite 
nono. Vbi ait, ángelus omnes á principio creationis 
fuiíléinamore caito códiios.Etvndecimofuper Ge« 
nefim adliteramcapite. 11.1 i.8c. z^.eandeminílí 
nuat conclufionem. Origines homilía prima fupct 
Ezechiel.ait,quód ferpensantiquus, non fuit ftatini 
á principio contrarius veritati; ñeque iratim fuprape* 
¿iusfuumScvemremambulauit. Diuus Anfclmus 
libro de CafuDiaboli capite fexto, 8c. 17. ait,quód 
Diabolushabuit reftitudinem Sciuftitiáoriginalem, 
ficutcíeterijftatimáprincipio, Sané, angelí omnes 
fuemntin gratiaconditi, ac proinde cam aliquando 
habuerunt; vti fuprá diximus: fed impofsibile eft gra 
tiamfimul efle cum peccato: ergo non peccauerunt 
in primo inftanti, Et in epiftola ludce habet ur, quód 
angeli non íeruauerunt princípatum , fedperdides 
runtdomicilium: quod faluari non poteft,fialíquaní 
do non habuerunt quod perderé poííent. Et iterum 
Auguftinus tertio de Libero arbitrio capite quarto, 
dicit,quódDa:monex bono angelo faáus eft mas 
lus. Idem, líídorus libro primo de Sumtho bono ca* 
pitedecimo,Grcgoriusvigeíimoqu¡nto Moralium, 
capite vigefimoquarto. 1^ Sed obijei folet illud loan Obie^0' 
nis o£lauo;Homicida erat ab initio: 8c prima: loannis 
tertio, Diabolus ab initio peccat. Sed refpondctut 
cum Sanílifsimo Praceptore híc,quód dicitur ab ini» 
tío peccare; quia in illo fumpfit initium omne peccai 
tum. Aduerte tamen, quód Auguftinus vndeci» 
mo fuper Genefím ad literam á capite decimonono 
víque ad.2 ó.diíputansexprofeflb qua:ftionem hác, 
defendii,angeIos peccáfle in primo inftáti creationis: 
8c reípondet locis Scripturse qu» oppofitú fígnificár. 
Et 
Qutñ.LXIIUrt icu l .K 
Et motiuú Augu ftini ibi fuíílé vidcturrquia fi in pru 
nio inílant^angeli non pcccauemt;vcl fuerút oes ani 
geliprasfcijfutuncuétus/cilicetpcrreucrantiKbonoí 
rú&lapfusmalorÍKvelnullus ángelus prcefciuit hu« 
iufmodi cuencü,fPrimfi,dicin5 poteft. Secúdü auté, 
nócófonatrationitaliásnullnsángelus haberec tune 
beatitudinc;quia oéseíTenc foliciti de futuro euencu. 
Ncc poteft dic¡,bonos angeles pr í^cmifTe fuá foslicita 
téfuturain;malo3 vero nihil preefciuiíTe.Na curDeus, 
jnquit,angelos difeerneret intcf angeIos,antcquá ipfi 
pet fu.aopera reipíbsdircerncrenrí Nunquidenim pu 
niebat iam Dcus peccatü fucurum antequa eílcd Ab« 
íit.Diccndú efl;ergo,q, ncc beadtudo,nccpeccatum 
fuitinangeliseucncusfuturus: fed vtrúq; fuit in pris 
. ^ moinftanti.1lDicendútaroenert,Bcatu Auguíl.ibi 
Sdtttio . Hiagisdubitando&difputandojquámaírerédoproí 
,c"I0nls cedere.Vnde.i i.deCiuit.ca. 1 3 . i z . d e Q u i t a 
te ca. ¿.Sc.p.retradauit fuá dubitationeJ8c verá fentéí 
tiam confírmauit. Ac proinde ad illud cius motiuum 
rerpondeturexcodem Auguíl.in primo inftantinul 
lú angeloiú pr^rduifTefuturú euentú: 8c verum eft, 
nullú habuifíe túcfoslicitatécóíiimmatam; máxime, 
fupernaturalé.Dicunturtamen tune vixiílevita bea« 
tajnon quia eflent in termino íecuri iam omnino iíed 
quia fruebantur maximis bonis cú plena reftitudinc, 
fine vilo malo. Quo modo etiam primus homo in 
ílatu innocencia: dicebatur beatus. Solicitudo autem 
ílatusfuturi no triftabat angelú: quia folú crat timot 
<|uidá filialis^cú fírmifsima tamen fpe §c diligenti cu< 
rafuasfalutis&períeuerantiKjabfqjanxietate. Quia 
vnuíquifq; ángelus cognofcebatpoíTeperfeuerarein 
bono,8cnihileflequodeos aámalumindaceret : & 
idcirconullaratioerat íblicitudinis nimia qusc afflií 
geret eos. 
CoBda.4. Qu^rtaConcluílo.Angelusinprimoinflantipec 
carc non potuic. Vndejprimus añus voluntatis ange 
licas fpeciali ratione fubijeiebatur diuinje direftioni: 
^propter quod malus cífenon potuit. Hsc conclufio 
eft contra Scotü in. i .d. 5.q. 1 .& Greg.art^ .Gabr.d. 
^.MarfiLq.j.Nobircumtamenfentic D.Tho.nems 
pe q» in illa prima operatione quam in primo inftanti 
ángelus habuitjpeccare no potuit. Idem tenet de Ma 
lo.q.i6.art.4.Idem, Alexand.Alenf. fecunda parte, 
qu^ftione. 1 op.mébro. 11 .Durand.d. f.q. 2 .Hcrueus 
d.5.q. 1 .Ricard.Sc Bonauent.Idem fentiuntCapreo. 
Caiec.Ferrara.Et fané hxc fententia conformis eft Có 
cilijs & Sanftis citatis. Et profesó íumicurá pode.* 
rioríopcimaconicauramoralis.Qiiia íí in primo ins 
ftanti angelí peccare poííenc mortaliter; contingeret 
vt aliqui peccarenc.at nullus peccauit in primo inftás 
tiextantaangelorúmultitudine :ergo fignum eft, 
nullum potuiíle peccare. Ite m fan £ti Patres in de pros 
bant angelum non peccaíTc defamo in primo inflan» 
ti,quiacreatuseíl:bonusáDeo:exquo indicant im* 
poísibilefuiíTe angelum peccare in primo inftanti,fi« 
cut impofsibilefuit 9» non eflet creatus bonus.Orige 
nes homil.i.in Ezcchiel.dicit,quod ferpensaliquam 
dofuitnonferpensád eftDiabolusjaliquando non 
fuitDiabolus.Ecrcdditcaufam.QuiaDeusmalit¡am 
nonfecic:infinuans,quódíiangelusinprimoinftans 
t i peecaret,mal¡cia eiusrefundcrecur in Deum. ^  Un 
uus Auguftinus.i i.deCiuitate cap. i^.aitjquódnó 
peccauit ángelus in primo inftanti, quia ab óptimo 
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authore conditus eft. Vbi videcur doccre quód fí illa 
operatio eflec mal.i;i nelinatio á qua talis operatio pros 
ficiícereturjeíTet mala:&; fíe in Deum referencia. ^ Ca 
preolusin fecundodift.f.quseft. i.afsignansracione 
conclulíonispropoíit3e,aic,quód ángelus non potuit 
peceare in prim o in ftanti,quia totus erat intentas cirs 
ca naturaliajcirca qux peccare non poterat.Sed h^c ra 
tio nihil valet in doftrina D.Tho. qui tenet g> omnes 
angeliin primo in ftanti meruerunt,&quód ícdiípo */ • 
fuerunt ad gratiam per propriam opcrationcm.<f Alij 
dicunt,quód adus peccati non poteft fíeri in inflan* 
ti/edintemporc.Et hoc etiam eft falfum. Quoniam 
aftus immanensjeft totus fimuljSc eú fíe ílnercfiftca 
tia,poteft fíeri in inftanct Quam rem, vt veriísimam 
fupráaperuimusqu3Eft.i4..artic.i j.^T AlijThcologi v 
docent,angelosin primo inftanti peccare non potuif 
fe ob defefl:umlibertatis. Si intclligatur de libértate 
quoad exercitium/alfum eft:vt liquet ex diftis.Nam 
ángelus creatus eft cu m indicio indifierentisaliquo* 
mm mediorum ad fínem.TiDicunt alij, rationetn efs 
fejquia peccatü eft circa apparés bonü: volitio autem 
boniapparentis no poteft elfe prior ; quia neceflarió 
fupponitdileaionéveriboni, ad cuiusllmilitudiné 
diligitur bonü apparens.Qu|í rationé fígnifícatS.Th. 
in. 1. d.f .ar. 1. Sed nó íatisfacit. Tú,quia ángelus non 
peccauit diligendo apparens bonú;fed verü bonü in» 
ordinaté. Tü etiá,quia nó eft neceííe dileéiioBé boni 
apparétis fuppenere alia dileí^ioné; nó eft enim diles 
diocóparatiua:ícdíatiseft ^fupponat indebita sps 
prehenfioné.lfAlij probát cóclufíoné propofítS,quia 
angeli in primo inftáti creatifunt in gracia :8c ideirco 
in illo inftáti peccare nó poterát. Verúm haec ratio aG 
íiimit probandum. Nam licét verumi fíe quód non 
poílunt ftare íímul haee duo;nempe, eíle in gratia, Se 
peccare: tamen quod queeritur eft,cur nó petuerunt 
creari fine gratia,& per cóíéques cum peccatoíQuod 
cxplicatur.Nam angelirecepemntgratiam perdiípo 
íltionem propriam. Curergo in primo inftanti non 
potueruntaliquiangelorum non coníentire gratia, 
& poneré illi obicermSc ita fíeri peccatoresí ^Caieta» 
nusalteram afsignatrationem.Aitenim quódvolun 
taspriÜ8operaturvtnatura,quámvt potentia libera: 
& ideirco priúsoperaturnaturaliter,quám liberé. Et # 
quoniam in operatione natürali non poterat efle de< 
feSlus moralis,priufquam operarethtvt potencialibe 
rajcui poíTetinefl'emalitiaraoralistob id in prima ans 1 
geli operatione non potuit eííe defeítus , aut culpa. 
Verúm ha:c Caietani ratio non mihi probatur. Quo» 
niamfupponitvoluntatem angeli in primo inftanti 
nullam habuifíelil^ertatem, etiá quoad exercitium: 
íéd quód omnino operabatur per modum natura;. 
Rurfus, neceffe non eft vt voluntas priús tempere 
operetur vt natura,quám vt voluntas. Nam D.Tho. 
docet angelos meruiíTe in primo inftanti .Et proptec 
eandem rationem non mihi probatutCapreol. in fe* 
cundo diftin.quinta,quKfl. z.qui propofitionéillá S. 
Tho.Primaopcratiotribuitur Authori natura:,ficexi 
ponit.Id cftrPrima operatio eft meré naturalis , id eft 
ordinis naturf ,§c necefíaria. Exi ftim at em 5» ángelus 
non potuit in primo inftanti peccare , quia non po» 
tul t peccare nifi in ordine ad fupernaturalia:in primo 
autem inftanti non potuit verfari circa fupernaturaí 
liajquia totus erat intétus circa naturaliajvtidiximus. 
Xom.ij. Ce 4. San&« 
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Vera cóclu t S.Tho.alteram 8c diuerfam rédclitrátioncm con* 
ílonis mió, clulionispropoíitaetncmpejquiatalepcccatumrcfun 
quá Author dereturin Authorem naturse;eo9> prima opcratioan 
latéinterprc gcliciuantúmad fubftantiam & modum rcfcrenda 
tatur. cratin Authorem natura:. Quodfíecolligic Sáítifsw 
/ musPfsccepior:Operaiioc|UícíimuI inc¡p¡ccume0e 
/ - rcijneceíTarió debet eíle fecúdu inclinationem naturf 
& fecundú efle quod crcatura recipit á fue authorejfi 
ue tale eííe fítnaturale^fíue fíe fupernaturalegratixtat 
inprimoinftantifuieírejcreaturanó aliam poteftha 
bcrc inclinationem autdirpofitionc ad operandum, 
nifí eá quá á fuo authore recepit: ergo quidquid ope* 
murcTeaturainilloinftantijdebeteííc conforme im 
clinationiSc principijs quaab authore fuo fibi dona» 
ta funt:ergo operatio quíeincipic fimul cú efle rei, trit 
buitur auchori ipfíus rei;nam incft illi ab ágete á quo 
babee cííejíkut raocus deorfum,eft á generante: igü 
tur prima angelí operatio debebat procedereab inteU 
leftaSc volúntate eiusjiuxtadifpofítionem naturalé 
quamiílaepotenti^acccperantab Authore natur3e:8c 
itarefundádaeratin Authorem naturíe,quatenusicn 
preísit talenvdiípofitionem naturalem inillis poten» 
tijs.^IEx quibuscolligo:Ergo operatio angdi in pri» 
rao inftanti ineft illi a Decergo fi tune peccaret,tale 
peccatum eflet conforme naíiiralibusprincipijs fíbi á 
Deodaíis:atq;adeorefundereturpeGcatum in Dcú: 
non ergo prima angeli operatio potuit efle peccatú. 
Exéplu quo ^ Sané, fí in primo inftanti in quo; Deus plafmauit 
explicaturra AdanisCOE-piflctclaudicaretclaudicatioillaliccrtribue 
«ioS.Thom. rcturinftrumento defeftuoro,nihilominusetiarnipí 
íécreatordiceretur cauíailliusclaudicationis ; ob id 
^claudicatio emanaret fccundumiUud principium 
quod ab Authore naturatdatú eíl.Síc ergo prima ope 
ratio angeli non poterat non clTe conformis iuxta di* 
fpofítionem 8c inclinationem quam ángelus opera*, 
á Deo receperat: ac proinde talis operatio potuit eífe 
bona^quia ab Authore natura: bonam diípoíitioneni 
& inclinationem receperat :8c non potuit efle mala 
operatio ab vltimo fine deficiens; quoniam vt fic,n5 
poterat conformis efle diípofition^principijs , 8c in/ 
clinationiá Deodatis.Itaqivult S.Tho.primam ope» 
rationem/emper efle iuxta naturalem inclinationem 
Sc iuxtadifpofítionem quam res operaoshabet a fuá 
caufa.Namin primo inftanti fui efle non poteft res 
habere aliam inclinationem, ñeque aliam difpoíltio» 
nem ad operandumjnifi eam quam á fuá cauíá rece» 
pit:quianondumhabuittempusad acquirendáaliá; 
8c ideo fecundüm huiufmodi diípofítionem & in» 
clinationé tune neceíTarió operatun Atque iácirco S. 
Tho.aitjillam operationem tribuendam fore Autho 
rinaturae;nontanquam cauíaeelicienti:íédtáquácau» 
fas á qua originaliter dimanauit illa operatio, 8c quid» 
quid in ea eft perfeíiionisaut defc£tus.Et ob idexem 
plumadduximusdedaudicationei Quiafiin primo 
inftátiin quo Adámus creat9 eí^ftatim inciperet clau 
dicare:dcfediusillerefundcreturin Authore natura;, 
Quialicét motus illc fieretcffediuéab Adá:tamé dei 
fedus dimanauit á principio Scdifpofítionequáá fuo 
«. authorerecepic. 
Obieftiones ^ , Edadhucreftatdifficultas.Quiaejquaidiximusw 
cotraeaqua; ^ 




videntur verificari in operatione mere naturali 8c 
neccflaria,8cindefeftu qui prouenitáprincipio necef 
fano:n©n vero in operatione 8c dsfedu qui prouenic 
ex principio libero.Quia in his,ftáte principio operan 
di omnino perfedo potefl: operaos defeftuofé agere: 
igitur nó eft neceflariü q, defeftus operationis etiá pri 
mxrefandaturin Autborénaturafjquádooperáslibc 
rcagit.H AdhocCaietanushícait, q)Voluntaspriús Caictanuj 
operatur neceflarió v t natura,quám v t voluntas: atqj 
adeo priüs naturalitcr,quám liberé: 8c ob id in prima 
operatione nó poteft habere defeftú. Vcrúm ha;c reí» 
pófío nó íatisfacit. Primó, propter ea qua: fuprá dixit 
m9 cótra Caietanú. Secú(áo,quia volutas poteft habe 
re primú aftú circa quodeúq; obieftu fibi primó obla 
tújficut quaelibet alia potentia: ied poteft primó pro» 
poni ubiedum in quod volutas nó tédat naturaliter, 
fed mere liberé:ergo circa illud poteft priús operad vt 
volútas,quá vt natura. Patet minor. Ná rogo :Cur no 
obiedú quodeunq; volútatisindependéseftáquolii 
bet alio/t per íe eft diligibile^Et confirmatur.Q^ia li« 
cét id eflet verum quod Caietanuscreditinvolútate 
angeli in ordine ad naturaliamon tamen videtur vilo 
modo neceflarium in ordine ad fupernaturali^ Narra 
in primo inftanti potuit proponi voluntan angeli ob / 
ie&um fupernaturale diligendum,velTrinitatis my* 
fterium credendum;ad quasobiefta nullo modo fet<_ 
tur voluntas v t natura,potiísimé in viaíergo circa illa 
operabitut voluntas angeli vtvoluntas,nonvt natu» 
rarergo mercliberé:ergo poteritvelle Se nollcilla: ctt 
gopoteritdeficere^íaltemin ordine ad fupernatura» 
lia.Ex quo vlteriús colligitur, quod in ordinead hace 
obiedta non necefsitatur voluntas angeli in primo in 
ftanti,etiam quoadfpecificationem.Quia non habet ^ 
neceflarió iudiciú quoiudicet talia obie&a efle pros 
fequendajvelfugienda'.íédpotiúspoteft habere op* 
pofítumiudicium;quia liberé de illis iudicat. Quod 
patet.Quia infecundo inftanti peccauit ángelus in» 
ordinaté appetendo beatitudinem fupernaturalem: 
ergo ex natura non eft necefsitatus ad habendum re» 
dum appetitum talis beatitudinis: ergo ñeque in pria 
moinftanti.Quocirca^rario S.Tho.fur^datnrJnJhn^_ 
>^ omnis operatio quam habuit ángelus in primo ins * 
ftantijfíucneccflariafiuelibera,procedebat áprinci» ^•'oí^O''?' 
pijs 8c difpofítionedatisab Authore naturse. Vndc, 
non potuit in tali operatione eífe defe£tus,vt fuprá di 
dumeft. Quod fi ex parte intellcdus angelici eflet 
aliquis defe£tus:ille non efletvoluntarittsj fed ab Au» 
thorenaturareceptus. Similiter in volúntate angelí 
inqua vt fecundum naturam antecedebat fuum pri» 
mum adumjnihil erat quod non eflet abAuthore na 
turae;nempeinclioatioeius,8cvirtutcs:erg© neq; ex 
parte voluntatis poterat operatio habere defedum, 
quadoquidé inclinatio erat óptima; quia ab aueh ore 
óptimo data: 8c hxc máxime fe íe explicabat in aftü* 
cúm nullum haberet impedimentum. Igitur ex nuls 
lo capite poterat illa operatio deféftum habere ,quin 
refundereturin Authore naturse, áquoexplicabatur 
tune voluntas adoperandum,med¡adire£l:ioneintel 
lefl:us8cinclinationevolútatis;vtcollig¡turexD.Th. 
i . 1 .q.9.attic.+»Profedó,fi ángeluspeccaret in prima 
opcratione,túcintelleftusfuiíléccreatusá Deacú in» 
cófideratione;8c haecnullaten9 poterat eflevolútaria; 
8c cóícquéter defeftus volutatisqui íequeretur ex in» 
cófíderationeilla,nó poterat efle peccatú. Quia eflet 
cóformisprincipiodato abAuthore naturf'.vel fi eflec 
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. Perhascroluuntur oblefoedifhcultates. Falíum 
cftcnlm^uodinoperauonibus liberisftanteprincii 
pió operandi o mnia ex parte pcrfedojpoífet efíc defe 
Ctmin opcratione libera:vt ortenfum efl:.Vndc,verú 
eftctiam, quodin primo a-ílu voluntas operaturalis 
quoraodovtnatura, faltemquoad fpeciBcationem 
aftus. Haccautem necefsitasinilloinftantinonpro» 
uenitex folo obicfto íecündum fe fumpto, vtargu* 
menta fupponútzquia fcilicét illud fit tale, 8c quia cin 
caillud non pofsit deficcrc volútas,neq\ habereaíius 
contrarios. Sed prouenitex modo fe habendi intellcj 
ftus& voluñtatíi angelí in illoinftanti primo circa 
quodctuiq*, objeólum. Nam intelleftus habet túc pie 
nam&pcrfcaamaducrtentiamabfqjvllainconíide* 
ratione vel defeítu vnde oriri pofsit defcftusin volús 
tate-Rurfus, volutashabctpcrfeftaminclinationem 
abíq-, impedimento aliquo: habet ctiam indinationé 
gr3tia,qua: tune fe habet quaíi per modum natutf in 
fuoordine. Etideo neceííarió voluntas tune eltreíia 
circaquodcunqjobiciítum fíbi propoíltum. Etliaec 
eftdifférentiaintcíprimum &recundum inftansin 
angelo.Quia in primojtota difpofítio intellcftus erac 
á Deo: at vero in íecundojipíc fe explicábat feu expoi 
nebat ad confiderandum hoc vclilludjhoc velillo 
raodo.Et ideo habuitlibertatcm ad eligendum; quá 
non habuitin primo inílanti: quia prima coníidera» 
tiointelledluSjnoneftiHVoIuntatispoteftate. Sed 
obijcies:Cótrá.Nam cúm illa operario procedat á vo; 
luntate angéli prout eftlibcra quoad excrcitium, dici 
non poteft quód talis operatio dúiaxat fcquatur mo#, 
dum diípoíitionis naturalis: cúmetiamfequaturli* 
bertatem. «jf Ad hoc dicerc oportet,quód voluntas an 
geliin primo inílátilicétcíTec libera quoad exercitiú, 
ita vt poflet operari 8c non operari:erat tamen ncccfsi 
tata quoad fpccincationcmjita quód fuppofito quód 
operabaturjexnecefsitatenaturali operabatuf: iuxta 
difpoíitioTiem impreflam ab Authore naturas. Quo* 
niam non poterat non operari iuxtaiudicium prafti» 
cum intellcSus: quod iudiciú cüm anteuerteretom» 
nem operationem Scomnem libertatcmvoluntatis, 
quiaerat primaradix libertatis; debuitefleánatura 
infitú. Adde etian^quod ex parte voluntatis illa pri 
ma operatio fequitur naturalem diípofítioncm ima 
preflamab Authore naturse: quoniam primavolun» 
tatis operatio procedit á naturali rpfius inclinationci 
quam habet erga finem vltimú. Et quide primú illud 
iudiciú á natura infitú veríatur etia circa finé vltimú: 
& itaproportionatur inclinationi naturali ipítusvo 
luntatis.'JExquibusomnibuíColligiturjquód opera 
tio prima volútatisangélica: ícquiturnaturale diípos 
fítioncm infitam ab Authore naturas, & ex parte in» 
tcIleaus,5¡:expartevoluntatis4Secundócolligitur, 
quód íi quis defeíius ineííét illi primas operationi ,ne 
ceíTarióeíletreducédus ad diípofitionem naturalem 
intelleaus Se voluntatis: 8c non ad libertatcm eius. 
Quia voluntas quamuisfítlibcrain primo inftáti ad 
operandum vel non operandum: tamen fi opei atuf, 
ex neccfsitate naturali debet operari iuxta dirpofítioj 
nem ab Authore naturas infitam. ^Tcrtió eolligitur, 
quód ángelus in primo inftanti peccare non potuit 
peccato commifsionis: eo quód peccatú tribueretur 
difpofitioni naturali,atq; adeo Authori naturae. 
fixiílimo me íatis dixiííein gratiam D.Thom.Sc 
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pro explicationearticuli:ex cuiustamen fenfu Se do< 
ftrina tres alias colligo rationes ad condufionem pro 
poíitamconíirmandam.^ Prima ratiocft.AdDcum 
tanquamadprimura agensfpcftat reducerc inaftui 
id quod eíl: fimpliciterin potentia; nam omne quod 
eft in potentia, reducitur in adum per id quod cl l in 
Z&n: íedDeuseft aíiuspurus: adillumigiturípef 
ftat reducere in a6tum quod eíl fímpliciter m poten» 
tia. Atin primo inftanti fui eíTeángeluseflfímpli» 
citer in potétia quantum ad operationem:ergo á Deo 
peculiari modo reducitur in adlum tam ex parte intcl 
ledustquám ex parte voluntatis. In (equentibus vero 
illepotcrit fe inaftum reducere1, cúm habeat iamin 
fe aftum priorem circa principiaintcllcaus, 8c finem 
voluntacis.Et ex hoc requitur,quód non poteft vel af 
ícntirifalfojvel profequi malum in prima opcratione. 
1[Secundaratio. Addiuinam prouidentiam fpeftac 
dirigere naturam intelleftualem ípeciali modo,quan 
doincipitoperarij iuxtailludloann. i.Eratluxvcra 
quae illuminat omnem hominem venicntem in hüc 
mundum.Quibusverbisduotraduntur.Primum,^» 
rationalis natura fpeciali quodam lumiue dirigitur: 
alterum,quód hoc lumen ípecialiter irradiat, cúm pri 
múm natura venit in mundum. Sed hsec direñio 
peculiarisjtam eft ncccíTariaex partevolútatis,quám 
ex parte intelleftus: ergo peculiari rationc tribuituc 
Deo.Patctminor. Quia ex prima opcratione volun» 
tatispendettotiusvit2ediícurrus.^Tcrtiaratio.Natu« 
ralis inclinatio naturas rationalis efi: in honum ratio» 
nisrfedad Authorem natura pertinetquód illainclit 
natioaliquando procedatadopus: ergomaximéia 
principio; eo quód prima illa operatio cft veluti fun* 
damentum reliquarum. Vndc fequitur, quód pecu* 
liariratione pendetá Deo prima illa operatio: quasfí 
dcficeret,quodammodo defogaretfapientiseSc boní 
tatiCrcatoris, 
S)uhmmJ>mcum> J n ángelus peccare 
fotuerit omittendo? 
£A Ed ruperefl: vltima 8c grauis difneultás de pecca 
to omiísionis. Nam rationes SanfítiThomas vc« 
plurimum probant, angelum no potuifíe pees 
care in primo inftanti peccato commiísionis: non ta* „ 
men quód peccare non poííet omittendo.Quia omif 
fio non requiritadum qui tribuatur Authori naturj: 
poteft ergo angeluspeccare in primo inftanti/altem 
omittendo. Finge príeceptum fidei vel amoris obli* 
gafe angelum pro primo inftanti: tune arguitur. lile 
eft liber quoad exercitium : ergo poteft non eliccie 
a£tum fidei vel amoris. ^Aliquircípondenthuícarí 
gumento,quód fuppofito prasceptoin illo primo im 
ftanti ángelus necefsitareturad obíeruantiam ptóce» 
ptñnon neccfsitate abfoluta; fed neceísitate fuppofi» 
tionis,quK tollit libertatcm. V t dici folet de Chrirto, 
quód neccfsitate fuppofitionis dum fuic in via necefí 
fítabatur ad íeruandum prasceptum de fuftinenda 
niorte.Caeterúm hocquod dicicurde neceísitate fup» 
pofitionisin angelo, nonvideturfatisexploratum. 
Quia illa ncccfsiias feruandipríeceptum in angelo no 
defumitur ex fola impofitionc praccepti; fed ex natu* 
rali inclinatioac voluntatis angélicas, 8c ex modo na 
Ce 5 turalt 
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turalioperandiipílus voluntatis. At necefsitasqua: 
procedit á naturali indinatione 8c ex modo naturali 
opcrandijcftabrolutanecersitastollenslibcrtatenv.er 
go.Maior patee. Nam illa ncccfsitas apud cótrarium 
opinantes ad hoc reducitur, quód voluntas in primo 
jnílanti non poteft nó exercere adum, ad quem mo» 
uetur á praQico indicio; niíi habeacadualem volidos 
nem,qua velit non exercere talé aíí unv.ícd h«c aítua 
Jis volitio^fie non poteft in illo primo inftáti, fiué fie 
praeceptum poíítiuumjílué non: quia modus natura 
lisoperandiintelleítus &: voluntatis angélica: no pa* 
titur talcm volitionem in illo inftantircrgo illa neccG 
fitas feruandi praeceptum tándem reducitur ad ordis 
nem &inclinationem naturalem^Propterhacargu 
menta nonnulli ex Thomiftis dixerunt ,angelum in 
primo inftanti non habere libertatem etiamquoad 
cxercitium:quia alias ángelus peccarepofletpeccato 
cmifsionis.EtfauetD.Thom.delVlalo.q.i ó.artic.^-. 
Verúm h^efentcntia exploía eft in ruperioribus. 
í Alij vero exeadem familia D.Thoma: propter difhi 
cultatemmotamdixeruntjangelumpeccarepoílein 
primo inftantipeccatoomifsionis: pro quaíententia 
refertur Vifitoria, imó 8c magifter Cano. Neq; vide» 
tur cótradicere S. Tho m. Quia i n hoc articulo íblúm 
dicic, ¡mpofsibile efle angelum peccare in primo in* 
ítanti per inordinatü adum liberiarbitrij:quod aper« 
té fignifícat commiísioncm.Et confirmatur. Nam in 
primo inftanti,in quonuacDeus creatanimam, illa 
veré efl: 8c contrahit origínale peccatum, quod non 
tribuítur Authori naturas; quia non confiftit in aótu, 
fed in priuatione:ergo. 
Conclu.5. In hac re íit quintaconclufio. Probabilius multó 
cílmagifq; coníbnumSanótisjScConcilijscomme» 
moratiSjSc dodiinae D.Thom.dicercquódin primo 
ínftanti ángelus peccare non potuit etiampeccato 
omiísionis.Vnde,Sanfl:i{simusPraeceptorin fine cor 
porisconcludit, abfolutédici non poíle quód ange» 
lusin primo inftáti (usecreationisfuerit malus, R.ur« 
fusjvalderationi coníbnum eft, quód in primo tem# 
poris mométo in quoDeus fuum perficit opus,quod 
folus ipfe producit: tale quidem opus ita perfeélú fit, 
vt non poísit malitiam aliquam propria volütate cós 
mittere. Vnde, addebitamprouidentiam Authoris 
naturasfpeftat, fieprouidere fu» creatur» in primo 
inftanti, vt tune non pofsit deficcre culpabiliterpet 
/^y'culpam perfonalem. Qnapropter, quilibet dcfeáus 
propriuscrcaturairefundereturin defedum authoris 
illiuscreatur». Praetcrca, ílereatura poflet omittere 
aítumdebitum in primo inftáti fuieíIéjCtiampofléc 
omitiere modam debitumin a£tu:ergo poflet com* 
mittere, Nam peccatum cómiísionis eft aftusfaótus 
modo indebito. Et cófirmatur ex Caieta.qui nobifeü 
fentit in hoc articulo.Quia licét omifsio videatur con 
fíftere in priuationc: tamen vt fit voluntaria Se culpa* 
l^lis, femper poftulat adum pofitiuum que quis vei 
Ut illam; qui aétus neceflarío eft inordinatus. Sed in 
primo inftanti non poteft ángelus habere a¿l:um pos 
fitiuuminordinatumrergo.Qupcircajiuxtadodrina 
D.Thom. irZ.q.y i.non poteft dari puraomiísiorfed 
ex nece (sitate o m nis o miísio e ft reducenda ad alique 
/ • aftum pofitiuum voluntatis, inquo fit volutariaipía 
omifsio. Cúmigitur hic aftuspofitiuusvolútatisnó 
pofsit haberi ab angelo in primo inftaníij alioquipecs 
caretpeccatocommiísionhtícquiturintentum.^ém 
perfuadetu^quoniam ex oppofita fententia fequerc» 
tur, Deum pofle creare malum angela 8c iniuftum: 
quodeftimpiú.Sequelapatet.Quiafiin primo inftá* 
ti ángeluspeccat peecato omifsionis: ergo raaluseft 
Se peccator inilloprimo inftanti méíiiratiuo fuaectea 
tionis: atq; adeo creatur malus 8c peccator. Hanc fe» 
quuntur íen tentiam etiam Theologi huius astatis.Di 
cunttamen,quódmctaphyficéloqucndo,optimém 
telligitur quomodo ángelus poteft peccare per omifi 
fionem in primo inftanti fui cflermoraliter tamen lo» 
quendo, concediiRt quód non videtur poísibile tale 
peccatum tune. Qupniam omiísio regulariter nun» 
quam accidit,nífí propter aliquem a£tum incompoíi 
fibilcm cum opere debito : íedopusincompoftibile 
praccepto, malum eft: ergo ille añus quem exerceret 
ángelus tempore omifsionis, efíet malus, Tum ctia, 
quoniam fecundum potentiam ordinariam non eft 
admittendum aliquod prseceptum afiírmatiuum im 
pofitum angelo pro primo inftanthíedomniaprfcex 
pta vim habucrunt pro íecundo inftanti in quo ange 
lus habuitplenam lijjcrtatemScdeliberationem.lu 
dcinde,quia licét metaphy ficé loquendo non repug 
naret angelum in primo inftáti potuiíle abíq;aliqua 
volitione aQiuali non exire in aftum illum, ad quem • 
mouebaturper primumiudicium pra6Hcum:castem 
veriísimum eft moraliter loquendo nunquam pofle 
contingere quód voluntas fuípendatomnemfuum 
a¿lum; 8c multó minús quód illa fufpenfio fíat abfqj 
aliquapríecedentevolitione,qua velit ceflareab omí 
ni aótu. f Sed dices:Contrá. Nam licét omifsio culpa» Obieílift, 
bilis regulariter poft ulet illum a£fcu m pofitiuum; ta» 
men abfoluté 8c fimpliciter idnoneftneceflarium: 
fedinrigore poííetdari pura omifsio,ex. 1. z .q .7i . 
artic.4- 1fReípondeturptimó,quódratiohascproco Solutiot 
clufionc pofita,probat faltem moraliter 8cregularit¿t 
loquendo. Pva;terea etiam probat fimpliciter 8c abfo» 
luté.Qupniam omiísio culpabilisvt fic,neceflarió re» 
quirit quód fit velformaliter, vel virtualiter, vclin» 
terprctatiué voluntariaJn angelo autem in primo in» 
ftanti non poflet efle formaliter voluntaria:quia tune 
non poteft habere aftum pofitiuum quo formaliter 
velit illam. Ncq; etiam poteft efle virtualiter volunta» 
m:quia voluntas virtualisrequirit faltem aftumpofi» 
tiuum pratcritum,vel concomitantem,in quo in vira 
tute,omifs¡o ipfa volita fit; qui aftus etiam eft pofiti» 
uus Se inordinatus, 8c non habetlocum ia angelo in 
primo inftáti.Neq; vero efle poteft interpretatiué vo» 
luntariajquiahuiufmodi voluntarium,vtminimum 
requirit quódomittens fit inftatu inquo pofsitfor» 
maliter velle illam omifs2onero,fi illi placuerit:ícd an 
gelus in primo inftanti non eft in huiufmodi fta» 
tu: ergo. 
Ad diffícultatem in contrarium pofitamjqua! mi 
litatípecialiter contra quintam hanc conclufionem, 
reípondetCaictanus,quódlicétangelus inprimoin» A 3 
ftanti habeatlibertatem qaoad exercitium,vtpoísic t / < 
omittere aQium : non veróvt pofsit omittere culpa» 
bilitcr.Sed hoc non fatisíacit.Quia implicat quód ans 
gelus habeat libertatem vt pofsit omittere adum p»ríe 
cepti, & quód non pofsitincurrerc culpam omifsio; 
nis. QuódfíCaietanus vcllet quódftanteprascepto 
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perprcceptum ablataeíllibertas quoadexercitium. 
í-ortéCaietanus cíieerét quód licét ángelus omitte: 
retaflrum pr^ceptum ín primo inftantKnon imputa 
rctiirilli adculpanijquia illa omifiio non efl fufíicien 
ter libera & voÍútaria;vt oílenfum cíl. ^Quapropter 
alij Theologi dicúc.g, angelí in primo inftáti non po« 
tuerút habere pr^centú a(:íirmatiuú,quodobligei pro 
illoeodéinftanti.Qaod figniíícat S.Tho. deMalo.q. 
i tí.arti.^.. ad primum.Et primó certum videturjde fai 
£to nohabuiiTeangeloshuiufmodipr<ecepturn. De» 
inde, rationabile fatis eft fecundum fuauem 8c ordis 
nariarn Dei prouidétiam, vt non fit oofsibilis obliga--
tio calis prf cepti in primo inftantirquia afrirmatiuum 
praceptum ex natura fuá nó habet obligare pro fem» 
per,nec pro primo inftanti inquo reseftjfed folúpro 
tempore neceísitatis, vel proaliquo inftáti vise indifife 
rcnter.Prj terea,eft ratioñi diífonum, quód alicui im» 
ponaturpraceptum obligans,antequam ille fit in fta 
tu"pÍéñ|Tíbertacis:culpaenim rriortaus non poteft ef» 
íeinaliquo, nifiillcfit in ftatu inquo pofsit perfefté 
deliberare. Nam qui peccat mortaliter conftituit libi 
finem plené liberé; quod fíeri nó poteft niíi ab eo qui 
eft in ftatu plené dcliberandi-.ergo. ^ Sicñadmiíéri» 
musangelo poni á Deo prxccptum afíirmatiuú obli» 
gans pro primo inftanti:dicendum eft}quód pertines 
retad diuinam prouidentiam ita mouere 8c difpone» 
re voluntaté angcliin illo inftáti, vtinfallibiliter tune 
eliceretactum pra:cepti,8ctñliberé 8c fpótaneé. Hoc 
enim ptofsibile eft: vtfuprádiximusinprimotomo. 
Quód vero hoc pertineret túc ad prouidentiam Dei, 
non ex fpeciali priuilegio conceífo angelis, fed ex or» 
diñaría prouidentia creaturis rationalibus in primo 
inftanti impendenda: colligi poteft ex ómnibus quas 
diximusfuprá. Nam adfapientiam petfeftiísimi arti» 
fícispercinetjVtin primo inftanti 8c momento in quo 
períicitur propriumeiusopus, nüllusin illo fit defes 
£tus:cum ergo in primo inftanti Se mométo creatura 
non habeat fufíicientem deliberationem, fequitur 
pertínet adilliusauthoremfubuenire ilüne deficiac. 
Quare, fi Deus conftitueret huiufmodiprceceptuin 
in primo inftanti, de potentiafaltem abfoluta: tune 
quidem Deasnondenegaret hanc fuam prouiden» 
tiam. Ná denegacio illa fappofito precepto forte re» 
pugnat fapieattss Dei. 
dá argumenta principio ¿¡Uítjliomsfa-
fta/efpondetur. 
D primum, fatemurquód illaoperatio crat a 
caufa libera8c defícienti: íedin illo inftanti 
• primo deficere nó poterat, propter radones 
fa£hs conclufione^.Sc. 5. Etenim pri ma angelí ope» 
r«io,íx i-nalaeííet,retundereturin Authorem naturf. 
Deinde,ex Dei prouidentia íéquebatur, quódin pri» 
mo téporis momento in quo creabacur angelus,non 
poíTec deítcercficutlañúsfuprá deduximus. Quare, 
nó quia creatura fecundú íe fit indcfeftibilisjfed quia 
in primo inftanti Se mométo quidquid creatura age» 
ret, deberet eíle cóforme inclinationi eius naturali Se 
donisáDeodatis: ideircoin primo inftantifui eíle 
peccarenonpoterat.í Adconfirmationerndicendú, 
quód non eft eadem ratio v trobiq-,. C^uoniam ia fe» 
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cundo inftanti poterat mutári ángelus ab ea difpofis 
tioneprafticiiudícij, inqiiacreaíuseft:&peccatatTQ 
quidem mutabilitatemdicitcreaturseintelleélualis á 
reíladifpofitione: qusemutatio íicri potuit in íecun» 
doinílanti, vbiangelu&iam plenédefedelibcrabat, 
habcbarqjplenariálibertatem^Dico íecundójquód Dioo.t. 
licetvtrurnq-,opusquoadfubftantiam immediaté fit ¡ 
á Deo;a!iierprifriú,quáfecund{í.Quia in primo redu 
citurfimpliciterdepotétiain aclúáfolo Deo;8cideo 
indigetangeluspeculiariconcurfu:in íecundaveró, 
iam fualibertateconfummata potiebatur.Sddeo po» 
tuit ex fcipfo operarizílcut etiam in operibus iuftitica 
torumdicendumeft. Nam licét omnia fineágratia: 
prima tamen conuer lio, dicitur á gratia opérate j relú 
qua vero opera,ágraiia cooperante. 
Ad íécundum refpondetur, quód peccatum orí; Ad íecundú 
gínale non fe habet ad modum peccati adualis: quia 
non habet rationem culp£ea&uatis , fed habet fe ad 
modum culpa: 8c peccati habicualis,dimanátis á pecj 
cato aftuali primi parentis. Vnde, tale peccatum 
non dicitur voluntarium volúntate propria paruulo 
8cinfanti:fed folum volütate capitis 8c natura,Et id» 
circo authorillíus peccati originatisnon eft Deus:íéd 
primusparens, áquoilludpeccatumdimanatScde^ 
riuatur. Vnde,proprié loqueado homo eft qui con» 
trahic peccatum origínale. Namquamuisoriginalís 
culpa fubiedeturin anima: tamen anima non habet 
tale peccatum fecundum quód creatur á Deo, fed íe» 
jcundúmquódvnitur corpori, concepto bomineex 
Adámo pcríeminalcm gencrationem. Et ita homo 
eft qui cótrahit peccatum origínale,quod in efléntia 
animaidiciturinexíftere. Quocirca, vitiariculpaori» 
ginali, noneftcffc£iusá Deo produíius: fed habet 
cauíam immediatam deficientem. Etob id , non 
mirum,fiineo inftanti in quocft, poísit contrahere 
defedum. Sccusveró eft de angelis, quorum authot 
immediatus eft Deus: 8c peccatum omifsionis in ib 
lisjfi eífet pofsibile ,eífetaáuale Se voluntarium pro» 
priavoluncateXegeS.Thom.vbi fuprá adfecúdu mi l 
% AliquitñiuniorcsTheologidicunt, q>ficutnóeft 
inconueniens vt anima rationalis in illo eodem inftá» 
ti inquo creatura Deo, fitinfeda peccato originali; 
quia origínale peccaíum nú defufrtifur per ordinem 
ad Deum creantem; ob id quód animafiprecifécon 
fidcretu^prouchtáDeo, nonhabecvntle fiepecca* 
trix, íed eius peccatum funiitur per ordinem ad gene 
rantem transfundenrem peccatum in animam:ita nó 
eft inconueniens(vtcredunt)c]uódangelusin primo 
inftanti fui eíle fit peccator per omiísioncm volunta» 
riam, quam poterat 8e íenebatur vitare 8c nófecit:8c; 
tune illud peccatum non ín Deum creantem,íéd in li 
bertatemangeliceevoluntatiseftreuocádum. % Ad» 
uerce tamen, quód in eo cafu h^c propofitio conce» 
dendanoneíbOeuscreat angelum peccatorem,fea 
malum.Qupniam, verba qua: lígnificát caufalitatem, 
habent vimappellatiuam fuper fórmale termini fe» 
quétÍ5.EtitafenfusilliuspropoíitioniseftjquódDeus 
creat angelum qua ten us ángelus maluseft: qUilen» 
fus,eftimpius.Verumíam cliximus, quód fi conce» 
daturangelumpeccareomif.iuévelcómi{siué; pee» , 
catu m refunderetur in Deunv.vt probatum eft fuprá. 
Etpra:terea alia prorfus eft ratio de anima. Namani» 
manon contrahit peccatum mediante propria ope» 
rationc. 
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rationc, qua: fit ex indinationé nature: íed ex hoc 
quód cftkitur parsfpcciei human3e,quíe eft obnoxia 
ddifto. Ideo hic defeftusreduciturin propriam cau» 
íam}putáinprimumpareniéjcuiusmembraefñciun« 
turilli quifuccedunt. At de prima opcratione quas ab 
ipí;i natura integra&rpedal¡ter á Deo dircíiaproce» 
Adconnr.i d i t , alia ratio elbvtidiximus. H Adprimamconfifs 
mationem dicendum, quód fiíermoefiet de prima 
opcratione integrihorninis denouo creati fubitóq; 
rationc vtends, codem modo dicédum eílet ficut de 
angelo.Vnde,neq;primusadusintclleftus Ada pos 
tuit eífe falfusmeq; primum opus volútatis prauu.Sc< 
cusautem vidcturinpueropaulatimperuenientead 
víurarationis: inquo varia: diípofitiones aut bon» 
vel malf prseceílerunt, virtute quarum ad altera parte 
inclinar ipoteft.Et ideo fi erum pat in malú opus,non 
fam erit ex indinationé natur3s,quám ex vitiofa con? 
fuetudine,veldirpofitione.Quocirca,ncgatufConrc 
quentia. Quia homo priuíquamperueniacadillum 
primum inftans y fus racionis, habuit multosaftus 
per quos potuit puer comparare prauas qualitates, 
quibusiaprimo inftanti vfus rationis poteft deliiu 
quereí quia eft malé inclinatus; &; oífenfio tribuitur 
inaiisa£l:ibusprcecedentibusinclinatiué. Atinange» 
lo iUeprimusaíius qui incipit cumnaturaexinclina 
tione & donis á Deo d^tis,tribuitur Authori natura:. 
Dico. 2. Dico fecundójquód in primoinftátiinitiaciuo v fus 
rationis non poteft eífe peccatum. EtquádoSan£l:u$ 
ThomasdocctihominempéccarepoíTein primo int 
jftanti vfus rationis: non loquitur de in ftanti initiati» 
uojfeddeterminatiuo,quod fequiturplenamdelibe 
; lationem: &ineoterminatiuoinftantihomovtituf 
/ • perfejcié fuá libértate & quoad exercitium, & quoad 
ípecificationemiEt quoniameft primum inftans per 
fe£he libertatis,vocatur primum inftás v fus rationis á 
D.Tho.Itaque primum inftans v fus rationis in homi 
ne,non incipit efle in inftanti creationisipfius indiuis 
íibiliterjfícutcoepicin Adam:fed inftans vfusrationis 
futnituTÍnhomine,quatenus eft terminus rationalis 
idiícurfusjqui fie in tempere, in quo homo mutari po 
teft á refto indicio in prauum. Vnde,fi inftans ratio» 
nis primum ,appellaretur illud quod eft initiatiuum 
diícurfus'.par ratio efiétatq; deangelis.Nam peccatü 
mortalcin homine efle non poteft,donec habeat ftas 
tum 8c durationem ad plené deliberandum. Itaq; los 
•quitur D.Thom. deilloinftantijinquoprascedente 
fufficienticonfilio poteft homo deliberarc.Tandem, 
in primo inftáti vfus rationis hominis,ipíehabct cog 
nitionem á le 8cab obie£l:is:habctetiam indinationé 
appetitus íenfitiui, qua: fuo modo rapit voluntatem. 
Ac proinde non eft cadé ratio de primo homine crea» 
to á Deo in ftat u viri pcrfe¿ti,Sc in ftatu vfus rationis. 
lile enim}peccare nó poííet in primo inftanti ;eádeni 
rationc qua neq; ángelus. Secus vero íéntiendum eft 
de iníantibus paulatim peruenientibusadvfumraj 
Adconfir. i tionis-.vtidiiSkumeft.^Adlccundamconfirmátioné 
patet folutiüjpropter rationem D. Thom. quam ape* 
ruimus concluíione. ^, 8c. 5. Et ¡ta negatur coníei 
quentia. 
Adtertíum. Ad tertium argumentumreípondetur,quód du» 
plicíteraliquod opustribuitur Authori natura:. Vno 
modo^anquam immediato fuppofito: quia nullum 
eft:aliudagcns,neq; funt alia eius aíiiüa principia, A l 
fupr V. V. <D. Thom. 
tero modo tribuitur opus Authori naturae, proptet 
ípecialemdírc£lionem,tanquamprincipaliagenti:Ii« 
cétaliudfitimmediatum. Sicutiuftificatio eft opus 
pcculiaritcrDeoattributum: licétipfepeccator non 
tantúm paísiué,fcd aftiuc ctiam concurrat. Prima igi 
tur angelí operatio aftiué procedit abipfo. Quiata» 
men eft radix omnium 8c prima inclinatio natur^pe 
culiariter á Deo procedit: 8c ¡deo neganda eft maior, 
^fAd conñrmationem reíjíondetur, quód operacioí 
nes fubíequentes,funt quidem fimiles primse quantü 
ad fubftantiam, propter obieíiüdentitatemmontaí 
men quantum ad modum operandi. Quia in prima 
operationejmouctur angelusjin fecunda, fe mouet. 
Etidcircononaequa rationc tribuitur primo agenti, 
Et ob id maior diftinguenda eft. ^ Ad ^uartum ar; 
gumentum r eípondetur, negan do angelu m potuifi 
fe peccare. Et ad probationem, aliqui concedunt an« 
tecedens,8c negat coníéquentiá.Qipniá ftante pr»* 
cepto pofito in primo inftanti, aliud iudiciú crat fibí 
donandum á Deo: quod íané non poterat efle nifi ve 
rumpra£ticé,8cabfqiinconfídcíatione. Etobidvo» 
luntas non poterat oppoütum operarLEtenim tefpes 
ftu primiinftantis angeluseratquaficonfirmatusia 
reíiitudineprimaeoperationisjVtpeccare non poíTet, 
propter ca qua; conclufione.4..fuíe diximu?. An veró 
potusrit ángelus peccare peccato omifsiontó diffinie 
tum eft quod non.Quiailla omiísio nullo modo pos 
tuit eíTe volútatia,neq; in íé per proprium adum: ne» 
que in aliqua cauía,aut principio.Quia omnia qug an 
gelus habuit in primo inftáti cum onini modo 8c dis 
ípofitíoneneceUeeft attribuantur Authori naturse. 
Etruifus jculpabilis omiísio contingere non poteft 
abíq-, aliquo aclu praecedétCjíaltem in intelleóiu. Qui 
enimnunquamcogitauit autintellexit, nonpotefl: 
omitiere. Atq; ita cúm in primo inftáti creationisno 
potuerit eífe in angelo a&us intdleaus, qui non eílet 
verusfpcculatiuéScprafticé, abfq;omniinconfidc« 
ratione;alioqui defeáus tribueretur Authori nature: 
ideircononeft intelligibilis culpabilis omifsio, niíi 
etiamillarefundereturin Authoremnatura:,8c¡naa 
thorcm iudicij defeftuofi praecedentisípfiusintdlcs 
dus.HAdprimamconfírmationem, negatur coníes 
quentia, propter rationesaísignatas conclufione.4* 
&.5.vbiomninod¡x¡mu$nóp.otuiírc peccare etiam 
omifsiuéñmó quód non potuit in primo inftanti fui 
efle habere pracceptum tale, quód illius tráígrcfsio efí 
fet poísibilisangelo pro illo primo inftanti. ^ Ad fe? 
cundam conñrmationem refpondetur,quód ange» 
lus in primo inftanti erat liber libértate quoad exercis 
tium;8c ita illa prima operatio angelí quamuisfueric 
neceílaria quantum adfpccifícationem,fuit tamen lia 
bcra quoad exercitium.Et quamuis in primo inftanti 
angelusfucrit libermoh tamen fequitur quódfuitli» 
bcr 8C indifferens ad bonum Se malú. Quia de ratioí 
nc libertatis non eft quód fit ad malum, 8c ad pecca» 
tum.Deusenim maximé liber eft: 8c tamen peccare 
non poteft.Imó, pofle peccare eft defeéírusliberi a» bi 
tri j . A d illud vero de precepto ,iam diximus íatis in 
difeurfu quaíftionis. 
Ad quintum dicendum,quod voluntas angelí in 
primo inftanti tam libera fuit ficut in fecundo; it lo; 
quamur de libértate eíTentiali 8c in attu primo.Caete* 
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ium adú in primoinftátijatq; in íecudo. Qtiia in pri 
mo inftantijVoluntasopcrabaturfecundii difpoíitio 
nem ab Authore naturac inluam:in fecundo vero in* 
ílanti,potuitopcrari fecundú propriam dclibcratioi 
nctn.LSreqihoccíHncred!bile:ícd magisrerum natui 
iisconforme. Nam ficut libertasfundatur in natura: 
ita operatio plenc libera debet fundariin operatione 
naturali/altem naturalitate ípecificationis.Neganda 
igitur eft minor.Etadprobationem dico ,quód ratio 
cur in íecundo inftanti peccare potuic,nó eft propter 
nouam potentiam liberi arbitrij: fed quia in fecundo 
inftanti poteft mutari ángelus ab ea difpoíitione pra» 
diciiudicijjinquaeftcreatus. Etenim peccatum di« 
cit mutationem creaturseintelledualis á reda difpoíl 
tionerquae mutatio,in fecundo inftanti eíle pocuit,8c 
noninprimo.'í Adícxtumreípondeturjnegandoco 
AdlfiXtu • í(gqUCntjamj3¿vi(;imamléquelam. Nonenimrepugi 
nat peccatum in illo primo inftanti ob libertatis de» 
fcdum: íed propter peculiarem diuinasprouidentias 
concurfum libcrtatem dirigentem, & propter ratio» 
ncsquas fuprá retulimus. Alioqui peccatum refun» 
dcretur in Authorem natura,cúm prima angeli ope» 
ratio conformis deberet efle inclinationi & donisá 
Deo concefsisipllangelo.Rurfusetiam cóftatjquód 
angeli beati peccare non poflunt, non quia libértate 
priuantur; fedratione ftatus:igiturmirabilcnon eft 
quod pro illo primo inftanti, angeli peccare non po» 
tuerint. Neq; tamen eft eadem ratio inmérito Sede» 
mérito. Quja merimm,cúm fít bona operatio, poteft 
Deo attribuhdemeritum vero, non item;cúm fít ma» 
Ádreptirau Peccaaij"0^ operatio. í Ad íeptimú,iam afsig» 
° ' nauimus rationsm cur ángelus in primo inftanti pee 
carenon potuentjconclutione.^.. Se. ^  & in difeurfu 
Adoftwú. earu!:n*,íí^ oftauum,iam patetfolutio ex hisqufin 
terpretandorationem D.Thomsccómemorauimus. 
Etquandovlteriúsvrgetargumentum,quódnoncn: 
fufticiens ratio D.Thom.pro concluííone: rcfponde» 
tur,quódS.Thom.vniueríaIiterloquitur dices, quod 
omnisadioautmotusquiincipiteum creatura, tri» 
buitur Authorinaturse íécundum oranem modum 
quera habeí:fiueilla operatio tribuacur etiam creatu» 
rae,íiue nó. Adde etiam,quód cúm dicimus omnem 
illam adioncm cíTc Deo tribuendam fecundum om 
nemillius modumj non intendimus affirmare quód 
Deo tribuatur táquam principio próximo vitali: hoc 
enim eífet maximaimperfedioin Deo.Sed tribuun» 
tur Deo omnesadiones creatura:in illo primo inftá» 
tifpecialitertanqui cauíicefhcientijqussprotuncita 
omnem modumillarum adionum operatur,vtadio 
nes illae fíant fecundum inclinationem á Deo datam, 
& íécundum principia angelis conceífainfallibiliter. 
Qupcirca,íí ángelus peccaret in primo inftan£Í,pecca 
tum tribucretur Deo, nó íblúm inquantum eft quse» 
. , dam adio:(cd inquantum eft peccatum.Cuiusrei vrs 
" ^ f i r . i gentiísimasrationes fuprá afsignauimus.^Ad fecun 
dam confírmationetVi refpondecur, quódpoft pri» 
mumillud inftansin quo ángelus mcipitcfle,potuit 
angelusdclinquere:quoniamhabebatplep.ariáliberí 
tatem.Atqiitapcccataquse comraitíeret,nontribue> 
rentur Deo conferuáti:íed fuo arbitrio deficienti.Cf» 
terü in primo infl.ñtijilla angeli operatio non erat píe» 
né libera,{ed naturalis: 8c ita nó potuit efle niala;alioí 
qui Deo iraputaretu». Nefanda eft ergo confequen» 
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tía. IT Dico íecüdó, negandam efle con fcquétiam:8í; Dico.l . 
quód idipfum ceníendum fít de prima angeli opera* 
tione. Quoniam ángelus in primo inftanti inomni» 
bus dcbuitfequiinfítamá natura diípofinoncm: ac 
proinde prima angeli operatio non folúm quoad lufa 
ftantiam,{ed etiam quoad omnem modum reducen 
da erat in naturae Authorem. A t vero in íecundo in» 
ftantiíequi potuit ángelus iudicium perfedé delibe» 
ratum, quod non erat infítum ánatura:íed procedeií 
bat ex voluntatis libértate applicantis intelledumad 
deüberandum.Ac proinde, fecunda operatio quoad 
modum fui non erat in Authorem naturce neceflarió 
referenda:ícd in liberara voluntatem angelí. Etquan 
do dicitur, quód nó apparet ratio cur prima operario 
horainispoís¡tcflcpeccatum,8cnon prima operatio 
angeliíiamdiximusdiucríamefle vtrobiq; rationem 
fuprá íblutionead primara confírmationem fecua» 
diargumenti, 8cinípeciali dubio dehac re concluí 
fione.^.8c.5. 
Adnonüdicendú,q.primúinftas angelicú nócó» Adnon«tn»x 
fíderaturrefpedu operationis puré naturalis, quaíé 
8c Deum natura; authorera diligebat. Quoniam hace 
operatio,noninftanti,íedÍCUO menfuratur: cura fít 
coa5uanatura:angelicse,vtdiximu8qusift. lo.inpri» 
motomo. Sedprimuminftansfuitfané operatio fu» 
pernaturalis; in qua erat libertas quoad exercitium. 
HDico íccundó,quód hec prima operatio íúpernatu» Dico. z, 
ralis referenda erat ciiam quantum ad modum fui,in 
authorem gratia:.NTam Deus vt author gratisemoue» 
bat voluntatem angeli ad operationem fupernatura» 
lem,ad modum naturas; quera interpretati fumusfu» 
prá: itaquódilla operatio fequebatur diípofítionem 
ioditam voluntati &intelledui á Deoauthoregra» 
tÍ3c.1íAddecim«m,planediximusqu3efit repugaan Ad decimú* 
tia cur ángelus in primo fui eflepeccare non poísit.Et 
adimpugnationemibifaftamreípondetur,q>in pri» 
mo inftanti nó folúm Deus efiiceretfubftátiáadus: 
fed etiam concurreretad omnem modum moralem. 
Nam inprimoinftátidifponebat Deus tocaliterprin» 
cipia moralia operandi.^Ad confirmarionem refpon Ad confíf» 
detur, q, licét Deus eádé prorfps adione cócurrat ad 
con (éruationem angeli, 8ccreatíonem:tamé magna 
differentia eft quantiim ad terrninura á quo. Quia in 
creationejquidquid cum creatura ¡ncipitjex nihiloin 
cipif.ac proinde creatura pro illo tune, non mutat íe» 
ipíamabaliquo terminoáquo, Atquando creatura 
iam conferuaturin fno efll'; poteft per liberum arbi» 
triura non íblúm operari,ficut in primo inftanti: íed 
etiam feipíáramutiareá reda diípofííione quá inpri* 
mo inftanti íbrtita fuit. Vnde,nQn eft ratio eadenijVt, 
tribuatur peccatum con íeruatori naturíK fie nanque 
coníeruat illam, vt iam relinquateamin manuconfi/ 
lij fui. Qupcircajreditudinisdefedusjnoniamcrea» 
torijíedcreaturjetribuend'useft.Vnde^rgumentum 
folúm oftendit quód prima confequentia concur* 
rit quantum ad fubftátiam adus Se entitatera,quam 
habet: quia á primo ente in neti 8c in conferuari 
pendent vniucrlá entia . ^ Ad vndecimum dico, Ad vndecil 
quódillelocusloann.8.noHÍn|:elligi.turdeiaitiona» mum. 
tur<e: íed deinitio peccati.Id eít,primum peccatum 
mundi,fuit angeli fuperbia, Se in nidia erga Adámú. 
Sicexplicat D.Auguft.i i.deCiuit.cap. 15.^Secun» Dico.x, 
do refpondetur quód ángelus crathomicida ab initio 
conditi 
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conditi hominis'.non ab initio angeli conditi. Qup« 
niam ílatim vt íadus eft homo, voluit cum occidere 
l Scdcturbare áíiiafoelicicate,inquaconditusfucrat. 
Et ficintdligituralterlocusloan.fcilicetdcinitio ho* 
min¡sconditi.1lTcrtiahuiuslocie)cplicatioefl;,quód 
Scriptura non fie metaphyficé & pundim loquitur, 
fcilicct quód in primo inftanti peccauit ángelus: fed 
q, ab initio,id eft cótinuó poft primú inftans. Quá in 
terpretationem probatD.Bonauent. ^ Ad loca D . 
Auguíl-dicoaquod Auguft. in hac veritate varius eC 
fcvidetuf.ac ptoindeinplerifq;lociscontráloquivií 
detur. Cseterúm Auguft. in loco á nobis eommemo» 
rato de Genefi adliteramlib. 1 i.cap. 16.19.3c. 1 o.po 
tiús difputandojquám difiiniendo procedit, 
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Jnfaltem mfecundo infianti angeli pee 
cauerintí 
p « i S r ^ AEcqufftíonon cíiSimiliter aperic< 
&Sifll i?l daeftjatq;illa de bonis angelis fupe» 
riús dif finita. Verum de y iaSc inftane 
tibusangelicis loquipoflumusvel fe 
cundum íe,vel fecundum coexiften* 
tiam ad noítrum tempus.Ccrte,fi íérmo fitíécúdum 
feiTheologicóueníun^dicentes, viam bonorum & 
malorumangeloruminvtriíqjsequalemefle.Goníen 
tit Scotusin.i.dift. ^ .q. 1.8c ibidem Gabriel. Et ratio 
huius eft Quia nulla poteft aísignari nec reddi cauía, 
cur quibufdam angelis maior conceíTa fucrit via, quá 
alijs;fiquidem oeserát arqué immortales Se intelle£fci< 
ui;8c ideirco in illis ómnibus ad complementú vig nó 
defideratur nifi perfefta deliberatio alicuius a9:us. A t 
vero fi fermo fít de his inftantibus angeiieis íécundü 
coexiftentiam ad tempus noftrum: nonnulli conce» 
dünt,nonfuiííea:qualcm duracionemvisinvniuen 
fisangclisjícilicet in bonis 8c in malis Qua íéntentia 
licét euidenterimpugnari non poísif.tamen mihi nó 
videtorprobabilis,ncc habere fufdciés fundamentü 
Certnnsnq; eftomncsangeloscreatosfuiflefimulá 
Peo,ctiam íécundum coexiftentiam ad tempus no» 
ílrum ,8c ad quácunq; durationé imaginariam: vt lú 
quet ex his qu^ diximus quxft. 61 .' Ac proinde via ih 
lorum omnium fimul cocpit.Oftendam autem in Ca 
quentibus angelos omnes infecundo inftanti íímul 
& abíq; racceísionehabuifle plené aftum delibcratú; 
ScincofuílTeintriníecé terminatamviam angelorú, 
& immediatc poft illud recepifle vel prscmiü, vcl poe< 
nam.Qupd etiam fuperiúsex parteoftenfum eft.Eft 
autem credibile, diuina prouidentiafuiííe fecbum vt 
©mnes angeli boni fimul beatificarétur,8cmali fimul 
punirentur;8c quod fimul etiam, illi beatificarentur, 
Se ifti punirentur,etiam fecundum coexiftentiam ad 
noftrum tempus.Quia non eft cur potius hi quám ili 
liprotraherenturin via:fiqu¡dem perplenamdelibej 
rationc terminaturv¡aomniü;8cilla deliberatio fuit 
fimul inomnibus,Qu3re,concludimus,viamoínniú 
fuiflcscquaUrntamin re,quám fecundum coexiftem 
tiam ad noftrurn tempus:qu5 videtur communioref 
fe fententia Theoiogorum • Quam etiam Sanfti & 
fuper f . f . ©. Thom. 
proceres Ecclefiae magis infinuant. Prxcipué Augm 
ftinus.i.deGeneCadliteramjexplicansillud GcneC 
Diuifitlumenátenebris. Et.i i.deCiuitatcpcrmuli 
ta cap.Quo loci, Viues cap. 11 .explodenduscfl; iqui 
rem quá non nouerat,minús do£lé carpere voluit. 
Hisconftitutis}eft prima conclufio. Maliangeli C0ncj 
lapfifuerunt immediaté poft primum inftás fuascrca 
tionis.Híeceft D.Thom.ícntentiayScfuorum: qaam 
fequituretiá Scotus Se Gabrielj licét inmulcisnon lo 
quátur cóícquéter. Et perfuadetur conclufio.Qm in« 
ftas angeli fecundúincipit in íecúdo aíiu plené del» 
berato: fed huiufmodi aftusfuit peccatü in malisan» 
gelis:ergo eorü peccatum fuit in fecundo iaftanti: er 
gofuitimmediaté poft primum inftans fuse crcatio» 
nis.Probacur minor.Quia primus afibus pleoc delibca 
ratusmalorum angelorum non fuit bonus: alias per 
illumcpnfirmarenturinbonojficutboniangclifiie» 
runtconfirmatijScicanonpeccarcnt poftea:ergo. 
^[Dices: Potuit contingerevtin fecundo inftanti no 
deliberafent: Scita , quód non haberencadum pie* 
né liberum bonum vel malum.Reípondctur,id non 
potuifíecontingere.Quiaangelusexpeditiísimuscífc 
ad fuam eleftionem faciendá: nec habec aliquod im* 
pedimentum á quo diftrahi vel retardari pofsit.Item, 
quia in omni inftanti poft primum ángelus eft in fta 
taperfc(5tKdeliberationi$.Vnde,omnisaQ:u8voluní 
tatis poft primüinftás eft plene liber.Non poteft au* 
tem fíngi quód in íecüdo inftáti maneat proríús fine 
oroniackir.ergo. líSedhuicrationiobftarcvidctur, Obie^ o.u 
quod San£iifsimusPfa:ccptordocuitartic.6.fequen« 
timempe, quód fecundum opinantes angelum non 
fuifle creatum in gratia,nihil prohifect moram aliquá 
fuifleinter creationem & lapfum. Nam fi ratiofada 
vrget, etiam in illa opinione non poííet efic moraínt 
ter creationem 8c lapfum. ^RefpondeturS.Thom. Solutií» 
intclligendunVeífe cóícquentcrad eaquaiexilliusdo 
¿irinafuprá diximus. Nam quodipícdocechocarti* 
culo, angelum non poíle peccare in primo inftanti 
ereationis: veri ficatur non íolum ratione primi inftá* 
tÍ8¡nord¡neadefleíubftamiale,íed etiam deprimo 
inftanti in ordine ad aftü.Ita , q. fi fingamus angelü 
in primo inftáti fu 5 ereationis nullum habere aftü,8c 
immediaté poft illud habere aftunv. etiá illud fecun» 
dum D.Thom. non poííet eíle peccatum,proptcrra« 
tionem commemoratáqu?ftione prjecedent»prima. 
ProptcreaergoSanflrusThomashlcaffirmat, quód 
fí in primo inftanti ereationis non haberet ángelus 
aíiora voluntatis j poífet interuenire mora inter crea» 
tionem 8c lapfum:quiainterueniret inftans, in quo 
ángelus habeict primum aftum non dclibcratum.Et 
eádem ratione,íiin primo non habuit gratiam, 8c ha 
bituruseflet illam ante peccatum (Se fupponimusha 
buifle)necersarióintercedcretmoraintercreat¡onenn 
8clapfum:fcilicet inftans iuftifícationisjin quo dona* 
retur gratia angelif. ^Cajterüm oceurrit contra Greí 0\¡ít&Sü'u 
goriusin íecundo. d.5.8c primó carpit D.Tho.incon 
ft:antiae:quiafundat(ínquit)San£tiftimusPrxceptoe 
fentétiam fuam in hoc quód ángelus per vnum adú 
meritorium conícquitur fuam beatitudincm. Si aute 
hoc verum eílet,cúm angeli malí in primo inftáti ha< 
buerintadum meritorium,vtidemDoftor Saníkus 
cócedit: in fecúdo recepiflent beatitudinern,oec pof 




{cqacntifuitquód ángelus poffcprimum acluni med 
torium plcnitudinis Scplenélibcrú conícquitur bcas 
titudinem. U Dices: Si malí angelí poftptimumaaú 
bonum in primo inftanti non peccaflent, confirma» 
rentmeritum quodinchoauerant cuín plena liber* 
ute:Scitafl:atim beatifícarentur. Ecineodemíenfa 
dicitSan£tusThornasadcert¡um,quód ángelus mai 
lusniítpoftprimum ínftansimpedimcntuinprajftíí 
tifletjfuiflét firmatus in bono. Qupd vero aic ad quar 
tüm, quód angcli boni in primo mftanti habuerunc 
cognitioncm vefpertinam, &Ín fecundo conueríl 
fantpermatutinatnadlaudem creatoris: non eftins 
telligendum de cognicione matutina vtdicitvifionc 
beatiticam;rcd vt dicit quandum cognitioncm, quas 
fuit in via ad conícquendam vifionem beatificam. 
Qua;, cognitio quEedam Dcifuit,cumconuerfione 
ad Deú 8c charitatis aííé£tu; quo illuftraturipfa cogí 
nitio.Et ita non procedit obicftio Gregorij. Ñam ma 
ü angelí habuerunt in primo inftanti aftummerico» 
rium/ednonplené deliberatum. Aliaargumcnta 
Gregorij funt quse petunt fpecialcm difncultatem: 
rcilicetjvtrumlaprusangelifuericimmediatéportpri 
muminftansangclitan verópofi: primuminftásnoí 
ííri temporisimmcdiaté í Quod eft quserere:An prú 
mum inftás quo angeli malí in gratia fuerunt, dura* 
uerit tantum pcrvnum inftans noftri temporisíEt ibi 
Gregorius intelligic S.Thom.hoc aftirmare: 8c ob id 
ímpugnateiusíentent¡am,vtimpoísibilem. Ñaman 
gclusin primo inftanti(inquit)fuit in gratia: ergo & 
immediatépoftprimuminftans-.quianon daturvlti* 
mum inftans efle grafías: ergo non immediatepoít 
primum in ftás peccauicConiirmatur. Quia poft prií 
mum inftans eíTe gratiaeneceííarió dandumfuitpri» 
mum inftans, in quo peccauem: fed intcr quaecunq; 
duoinftantia mediattempustergOjScc. 
Conclu.:, SecundaConcluíio. Non fuitinipofsibÜeangeí 
los malos permanere in gratia folumpervnicumin» 
ftansnofti'itcmporis;8cimmediatépoftiIludpeccaíi 
fe:s'erúm neceft probabile itacontigiflé. Priorpars 
probabilis redditur exdiftisfuprá de mutationibus 
& durationibus angelorum. Nam dúo inftantia am 
gelica pod une cfte i inmediata, & aftus angeli poteft 
eíTeininftantijSc poteftincipere 8c deíinereScdura» 
recumcoexiftétiaadnoftrum tempori»inftans: vel 
etiam adtempus, vt fuperiúsaperuimus. Exquibus 
locis patere poteft , angelum potuiííe in primo in; 
ftanti fuiefTe habereaítum bonumjScduraflcin illo, 
átque permanílííe per folum inftans noftt i temporis. 
Etpatctetiam quód potuit ángelus incipereaílum 
malumin fecundo inftáti, non cumcoexiftentiaad 
noftrum:íedad tempus immediacum primo inftau. 
EtitamanétargumentaGvego.foluta. Legequxdi< 
ximus qua:ft. 5 5 • Et hanc partcm íequuncur Scotus, 
GabricljScThoraiftascommuniter^jSecundapars 
pcrfuadétur.NamDeuscreauitomoesangelosinini 
ftantinoftritemporis, vtíuppono íécundum coms 
munem fententíá.Tum fie. Inillo primo inftanti tuit 
omnino terminata creatio:8c in illohabuerunt ange; 
li completé á Dco omnem operationem intclleftus, 
8c omnem aílum voluntatis, qui tribuituí autbori 
corum: ergo immediatépoft illud inftans noftri tem 
porispotuerunt angeli deliberare de feipfis,?cauerí 
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tere intcllcíiurnácogitationcjquáaccepcrantab Au 
thore natura, 8cacciperealiair.:3cconíequenter ha» 
berea£l:um voluntatis omninoindifferentem 8c libe 
rum. Q£od confirmo. Quia angelí ánullonccfeísita* 
banturaddurandumiaalijsaftibus peraliquodcetn 
pus noftru m: fed ante quodeunq; inftans fignatum, 
poterát angeli illosa¿lusTelinquerej§caliüsinchoarc: 
ergoimmediatépoft primum inftansnoftri tempo» 
ris habuerunt aftum Scpoteftatem adplenédelibe* 
randum: ergo credibile eft poft primum inftans no» 
ftrum deliberaffe.Patet c vltima confequétia.Quia 
ángelus cúm íjtexpeditus,8cnullum habeat impedí 
mentum ad deliberandum; deliberat quám primún» 
poteft.Cófirmo iterum. Nam ángelus poft primum 
inftans noftri temporis, quod faic inftás ÍÜK creatio* 
nis,potuit peccare:ergo in illo fuit plené libertergo in 
illo habuit aftumplcné defiberatum bonum vel ma» 
lum.Et hsc opinio tribuitur Viftorise: nec eft diflb» 
naprorfusá D.Tho. 
TertiaConclufio.Probabilius forré eft , non pee» Condu.}. 
cafte angelum immediaté poft primum inftans no» 
ftri temporis •.licétpeccaueritimmediatépottprimú 
inftans fuum. Hsecconclufío eft conformis verbis 
Propher^Ezech. 18.1n delicijs paradifi fui fti^ofui te 
in monte lando meo, in medio lapidum ignitorum 
ambulaftijpeifcftus in vijs tuisá die condmonis tuse; 
doñeeinuentaeftiniquitasinte. Vbihumanomo« 
do loquitur Propheta de angclOíacíi menfuraretur té 
pore noftro:Sc figniíícat aliquo tempere fuiíTe in gra 
tia-jVt patet ex verbis eius.VndejCrigcnes eó loci ait: 
Hoftis amiquus,non áprincipio,nec ftatim fuprape» 
ñus fuum gradiebatur:íimiliter Adam ScHeua non 
ftatim peccaucrunt. Efiicacifationefeueuidentino 
poteft probad haecconclufio. Quia cúm diíiumíit 
oppofitú fuiffe pofsibile,non poteft euidenter often» 
dihoepotiús contigifle, quám illud. Sedpotiísíma 
ratio effe eciá poteft. Quia Scriptura facra hoc magis 
fígnihcat. Se SanéH Se Concilla qusft. % precédeme 
citara: qua:non folumdicuntquofdamangeloseííe 
malos,fed etiam in aliquo tempore fuiííe bonos. Lo» 
quunturautem fecundumM:oexiftentiamadnoftrá 
tempus. Conftrmatur. Quialicétfieripoííet,vt crea» 
tura in vnico inftanti noftro eliceret operationem, Se 
perhceret,Screlinqueretillaínincrinrccé:tamen regu 
lariter Se comrnunucr id non cótingit; Se difrteillimé 
id ñeri poteft: non eft ergo curaííeramusitacontigif 
fe in prima angelorum operatione. Nec ratio in com 
trariumfaílavrger.Nam primum inftansangclicutn 
nihil dependet á diuifibilirate noftri temporis,nec3b 
inftantibus noftris: fedin fehabetpropriam diuifibis • 
litatem; quiaquandiuintellcdusScvoluntasangeli 
eodem modo perfeuerant, eftideminftás:8cprotoe 
to illo maníicangelusimpeccabilisjScin illo non pos 
tuitplené deliberare; íiuecoexiíleretnoftrotépori, 
fine non. Et quamuis abfoluté pofset ángelusdelibe» 
rareim medíate poft inftans noftri tcpons^elinquen» 
do vel mutandoaftum quem ab Authorenatura:re* 
ceperatmon tamen permanendo in illo.Ht magis na» 
turale eft permanere pro aliquo tempore noftro in il» 
lo aftu,quám ftatim minare illum. Et forte ad proui» 
dentiam Dci pertinuit tune conferuare angelum in 
reítttudine pro aliquo tempore: quia ipíe erat princi» 
palisauthorillarai'ftopcracionum. Itafcnut Aleails 
4 i (> K Franclf.CumelQmment. juper f . S). Thom. 
t4>artcq«aen:.i09.mébro. 11. EtídiníinuatMagi» 
ftcrin fecundo diílin. 3 .Faucut Grego. & Gabr. vbi 
íuprá. 
Sed intcrrogabit aliquisjquáta fuerit m ora illa no 
ftri temporis ,in qua ángelus malus pcrfeucrauerit in 
gratia:acque adeó in quo die noftri temporis ángelus 
pcccauit i Circa hoc omncsThcologi cum Magiílro 
conueniunr,dicétetempusillud fuiffebreuiíslmum. 
Et idem fenúc Auguílinus. 1 i.deCiuita.c. i ^.Qupd 
jpfc colligit ex illo loan, j . Diabolus ab initio pcccat. 
Ec loan. 8.ln veritate non ftctitüd efl:,non permaníit. 
Et Luc. 2 o. Videbam Satanam táquam fulgdr decoe» 
lo cadentem. Acfí diceret,quód illius fplendor brcui 
te mporis fpatio pertran íjj t,ficut fulgur.Praterea, o m 
nes ex necefsitatefatentur, cafum angelorum accidif 
fe ante lapfum hominunv.eft enim certutn ex Gene. 
3.Dacmonemfub figura ícrpencis induxifTehominé 
primumadpeccandum.AbfitautemCvt Auguftin. 
ait primo deMirabilibus facrseScripcura:capit. i,)\t 
fentiamusangelum potuiíTeperfuaderehomínipec» 
cotumin tems,niíj priúsiplepeccaueritincoelo. Ex 
quibus exdudi videtur fententiaquíeait,malosange 
los permanfitle in gratia per primos ícx dics Íntegros. 
Eo quód ibi dicitur: Vidit Dcus cunóla quae fece* 
Tnt,éc erant valdc bona. Inde colligunt, quód in fine 
iliius ieiítaj diei nullum erat malú in creaturis.Et quia. 
SanóHdicuthomincm peccaífeintra íéptimum dié: 
confequentervidetur dicendum, angclum peccaíle 
in initio íéptimai diei. ^ Nihilominus tamcSaa£lifre» 
quetiús fignificant angelos peccaíTe ante fcxtá diem. 
Etcitaturiíídorusíib.i.de Summobono:tamcneó 
locifolúmdicit priús de coelo Damonem cecidiííc, 
quám homo conditus e0et,Et D» Auguft. v bi fuprá 
hocmagisíígnificat. Imó&locaScripturx, quibus 
oftenfumeft malorum angelorum permanétiamin 
bonofuifle breuiftimam.Nam duratio íéx diemnon 
cít adeo breuis. R^rfus j no n e It c ur dicatur per ícx 
diesintegros permanfiíTe in operatione illa abíq; pie» 
na deliberationcmcq; oppofitum colligitur ex verbis 
GeneH Quia verba illa non funtreferendaadinftans 
in quo coníummata funt omnia opera collecliuerícd 
ad inftans^n quo íingula perfefta fuerunt.yel ibi Cot 
lumeílfermodepcrfe£lione quáhabebant opera ex 
fuá caufa. Vel certé eft íermo de rebuscorporalibus, 
quorum creatio tanitúm fuerat exprefle narrara. 
^ Vndcalij dicunt,angelospeccaílc fecunda die :8c 
idetreo diem illam non recepiüe benediftioné.Et hác 
cííe communem fententiam Hebraorum,refert Maí 
gift.Hifto.in fuo Genef cap.^ .. quam non improbar., 
Suntetiarn qui dicant, Eccleíiam feria fecunda dioe< 
re miflam de angelis;ob idg> ea die boni angelí prf ua 
luerunt contra malos, 6c receperunt beatítudinem. 
Citatur Bcda pro hac fentcntiaiSc Albert. in íecundQ 
dift.5.Sc DionyfRich.qu^ft.ó.Vndejperdiuiííone 
aquarum faétam illa die^n tclligun t díuifíonem faftá 
ínter angelos bonos & malos. Et angelos bonas,dií 
cunt efle aquas exirtcntes fupra íírmamenmm: ma» 
losverójeíícaquasfubfirmamento.Quialob. 6.di* 
cuntur gigantes fub aquis. Quam expofitioncm fig« 
nificat Kupert.in Gencf. H Verúmhaecfcntcntiaíí* 
cut improban nópoteftfufficientenítanechabetfír» 
mum fundamentum in litera Gene. Quíancc illa efl: 





aqua: diuiff jangelifuerút: vt fuo loco infrá dicemusi' 
í Qupcirca,alij Theologi dicút,angelos peccafle prí« 
niadiejinquaDcusdiuifitlucern átenebris. Quod 
deangelis interpretantur Auguflr. Se Rupert. & Eus 
chenSc alij v bi íuprá. Ad hícc,valde probabilcett pee 
cafíe Adámum eo die quo conditusfuit: ídem crgo 
credi poteft deangelis. QuKÍeritentíatribuiíurAlti! 
fíodorenfi Se Aleníí vbi íuprá. Tándem, nonnulli 
addunt, malos angelos duraflein gratia tantúm per 
ípatíum dimidiachorje; iuxtaillud Apoc. 8. Fadum 
eft filentium i n calo quafi dimidia hora. Verúm c 
omniaimagisdubiajquámexneceflariaautfufñcien 
tí conieftura feu teftimonio difta videntur: 8c ob id 
in re hac nihil eft: certum prorfus aut exploratum. 
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Ftrumprimus affus angelí fuerit m€~ 
rkoriusl 
Aftenus de demerito 5c angelí peccato 
fufé fatis multa dixímus. lá vero reftae 
agamusde mérito angelor 11 m:Num aa 
geli oes in primo inítanti fuá; creationí» 
meruerint í Et negatiua pars fuadetur. 
^Primó Quoniáin primo inftáti angelí no habuerút 
operationemfupernaturalemrergo nec merítu.Ofte» ArgiiMiit 
do anteccdcns.Quia in primo inftanti íuicíle habuc» 
funt naturalem operationemjqua íc conuerterunt in 
Deum authorem natura^Sc ad íeípfos:igitur non ha» 
bueruncfupernaturalemoperationem. Pateteoníe» 
quentia.QuiavtdocetD.Tho.articó.íequentiad.^. 
vnum in ftans angelicum eft vna opcratio:ergo in prí 
ipoinftantiynicatantufnfuitangelíoperatio; nem» 
pe illanaturalis,qua fein Deum natur^ authorem eos 
uertit. ^Etconfirmatur.Qupniamomnemeritum . . 
procedítabaftufideitíed primaoperatio non proceí» ^ontl,ffl^ 
fita fideccrgonó fuitmeritoria.Minor probatur.Quia 
primum opus intelleítus fuit neceílariu in angelís: 
íed a£his fídeí procedit á volútateSc pía aíFeñione ere 
détium'.ergo primum opus angelí no proceísic á fide. 
U Secundo arguitur. Angelí in primo inftanti fui cié n^Am^  
k no potucrunc habereaSum liberum: ergo non po 
tuerunt mercruProbo antecedens.Namvelillcaíiui 
primos fuit líber quantum ad exercitiumrvel quanm 
ad fpecificationemí Scd nópotuít efleliber in primo 
inftantiquoadípccificatíonem: vtliquetex his quas 
diximusqURft.i.huiu5artic.Aliás,potuííícnt angelí 
peccarein eodem primo inftanti. Nec etiam pocuic 
efle líber quoad exercitiú: quia fi ángelus liberé excr« 
cebat primum aftum, potuíííet illum non habere (álí 
tem íecluíb omni príecepto (ne forte recurras ad pee» 
catumangeli)ergopotu¡tnon mereri. ^[Etcófirma* ^ongfni, 
tur. Sitcafusquód deturángelusáDeocódituscum 
vnico adulibcri arbitrij . Tune probo quód implicet 
contradiftionem aftum illum efle liberum quantum 
ad exercitium. Nam ángelus ille itaá Deo creatus no 
potuit non habere illum aítum pro illo ínftantí:ergo 
liberum arbitríum angelí pro illo inftanti non potuit 
non feexercere in illo a£lu:crgo no erat libar illeadus 
fecundum exercitium.Patetantecedens. Quoniam 
pro illo primo inftanti non potuit ángelus indicare 
conue* 
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conueniens íibi cflenonhabereillum aftum , cum 
crcatusfit áDeo cum contrario iudicio, quo iudií 
cabac íibi eílc conueniens atluai illum cxcrcetc, 
wvtiiain» flTertióarguitur. Namfiprimusaausangeliinprii 
*v moinftanti potuit efle líber fecundum excrcitium: 
fequicur, quód cadem rationcpotuiteílcliberquaní 
tum ad fpccihcationcm.Scquela patct.Qnia ratio cur 
aílus ille potuit cíTe libcr,cratiquoniam iudicium an* 
gcli non crat ligatum autncccfTarióconiunéium cu 
excrcitio illius a£tus; íedmagis cumqHadampotCi 
ftatcccílandiabeo, quoties voluiflet: ergoproco» 
deminftantiliberé fe exercuit quantum adfpecihca: 
tioncm. Quia in codem inftanti etiam habuit iudi* 
cium, quód poterat habereoppoíítum aftum pecca: 
nutttuní» ti,íívoluiflet.í Quartóarguitur. Angcli(vtdocuic 
Sanftiísimus Píxccptorquícftione. 6 r. articulo. 5.) 
poíl primumaftum meritorium coníecuti funtprac< 
mium vita: aetcrnseñgicur l l omnes angcli marucrunt 
in primo inftanti, fequítut quód omnes coníecuti 
fuerunt seternam vitam. Ex quo íequitur vlteriús, 
Cípfcolus» quódnullus damnaretur. ^Inhac quaeftione Ca« 
prcolusin íecundo dirtinftione.^ quem plerique ex 
San6liísimiPra:ceptorisfamiIiaíequuntur,dix¡t,aní 
gelos(íi ícrmo fit de mérito proprié loquendo)in pri» 
jnoinftantifuaecreationisnoameruifíc, Etquando 
Diuus Thomas oppoíítum videtur docere ,rerpon * 
dent; quódangehdicuntur meruifle beatitudinem 
in primo inltanti, nó quidem proprié pera¿tú fuum: 
ícdfolúm ob id quód crcatiingratia,d¡gnií-a¿i;i funt 
beatitudinis fupernaturalis. Sicut baptizan infantes 
dicipolíuntdigni vita alterna, íeu mercríasternávitá. 
Coacla.! • Proexplicatione huius controueríue, cft prima 
propoíltio. Ad veram ratiouem meriti non requiri; 
tur libertas íecundum rpecifícationcm,nempead bo 
num & malum: fed fufiicit libertas quoad exercitiú. 
Itaque amando beatitudinem in communi, mere» 
ripoíTumus: qui tamenamor folúmcft liber íceun* 
dumexerciuum. Nullus enim poteíl odio habere 
beatitudinem in communi.K.urfus,Chriftus Domi; 
ñus nofter habuit perfeftú meritum in materia om» 
nium virtutum moralium & íupernaturalium: & ta* 
mennon habuit libertatem quoad ípeciñcationcm 
in huiufmodiaftibus virtutum; quia nonfuit poísi; 
bile Chrifto habere aftu* contrarios & oppoíitos virs 
tutibus. Addeetiá,^ nó eft de intrinfecaratione me 
riti^creatura pofsitdeíícere&peccarejfi mereripo* 
teft.Ac proinde, fi defeauspcccádireparcturin crea 
turarationali,nóob id diminuitur vera ratio meriti. 
Qupniam propterhocjnon difsipatur/ed magisper* 
ficiturratio libercatis. Deinde,íi angelí crearenturin 
puris naturalibus.qui ad finetn fupernaturalemrclati 
noneíTentjnechabuiflcntpofuiuumprKceptumínu 
hilominus licét peccarc non poflent tontra ñnem na 
turale, fíe creati:mereri potuiflent per liberas aciones 
legi naturali conformes.Ergo ratio meriti non poftu» 
latintrinfecéjvtqui meretur,porsít peccarc intraeun» 
dem ordincm,intra quem mcrctur: ergo non pOÍlm 
latratio meriti libertatem quantum ad fpecificatioí 
nem.PraetereaperfuadcturhoCjinconfirmatisingrai 
tia,potirsimé in Virgine gloriofa; quse neq: venialitet 
pcccafepoterat:&tamé merebatur proprié. Ad haec, 
meritum máxime fuit perfeétum in Chriíl:o:at huma 
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na natura ineo fafta cftimpcccabilis non íolúmex 
gratia habitual¡,íed etiam propter v nionem hypofta» 
ticángitur per accídens efl: ad rationcm meriti, vt qui 
n)cretor,peGcarc pofsit:ergo non requirituriílaliberí 
tas quantum ad ípeeificationem adtus, 
Quacóílituta propoíitioncvelutipraEambuladi* Triplexmo» 
cendorum , triplex elliroodusexplicandiD.Tho.in d9 explicádi 
haccontroueríia.Primuseflrjquódangcliin primo in D.Th.apuci 
üantifufccreationisfolúmhabueruntaftum natura» quofdá íuas 
lcm:ac proinde nullum fuit mcrituinillis. Etifteplas fomilij, 
cuit Magiftro Cano olim;& íuo Capreolo.Qupd ves 
ró SanSiísimus Praiccptor ait modo, quód in eodem 
primo inftanti meruerunt angelí: dcclarandum eílc 
ceníent vt fuprá retulimus: nempe quód fuerunt an* 
gelidignibeatitudine, propter infufamgratiamhaí 
bitualem:íicutbaptizatiinfentes fine proprio meri» 
todignifuntbeatitudine. Sed contra explicationem 
hancoccurritprimó,quód meritum nufquaminueí 
nitur abíque propria operatione: íed nulla fuit in an< 
gelis operado digna praemio: ergo non dicentur me» 
ruiíleifi fentiéd u m cíl cum iftis, cúm tamen Sanftií* 
fi mus Preceptor id aperté dicat, nempe angeles me* 
ruiíle.Secundó, nonfolúm DoftoiSanftusaitcrea» 
tosfuifleangelos ingratía, verumetiam in primo in» 
ílanti meruifle: íedperlwec verba intelligit Sanftií» 
fimusPrarceptor operationem primo inftanti corre» 
ípondentem, vt patetex omníbuslociseius : ergo 
illa prima angelí operatio fuit meritoria. Tcrtió, an» 
gelideíertores, in fecundo inftanti dicunturmortt» 
fícafle meritum prscedens: fiautem nullum fuiflet, 
nondicereturmortifícarijíed tantúmdiceremusgras 
tiam extíndam efle in illis: igitur veré fuit meritum 
in angelis malisin primo ííai eíle. 
Secundus modusexpliGandiSanfiiísimumPrfí Moáus.2« 
ceptoré, eft quód prímú opusangelifuit meré natus 
rale&ex parte obieéii, &ex parte principij cliciéa» 
tis: fuit tamen glorif meritorium, eo quód erat boi 
nummoralej&procedebatáfubieftograto. Quem 
modum dicendi(vifcrtur)olinitenüít Viftoriat quc 
íuivolunt efle etiam Caprcoli. H i veróexiftimant, 
S.Tho. hoc eííefundamétum in re hac defendéda:^ 
omne opus redium exiftentis in gratiacft meritoriú. 
Cui íententiaejiitcre: fuperfícies videtur fauere tá in ar 
gumento, quám in folutioncNam vtrobiq; non alia 
ratio meriti aísignarividetur,quá quód fuerit creatus 
in gratia. Sed contrafundamentum huius ícntentias 
eft primó,q> omne opus meritoriú ptocedit exgratie 
auxilio:vtCóciliadeclarát,népc Milcuít. ScTndent. 
& multa Pontificum decreta coníirraant. Perhanc 
gratiá eleuatur natura ad aliquod fupematurale obie 
^um,vel ad naturale fupernaturali modo proíequen 
dum:(cd in primo a£tu (íecundú hanc do¿h¡nam)ni 
híl tale prascefsÍKcrgo nó poteft dici meritoriú. Secú* 
dójauthOrcS.Tho.omnemeritúproceditácharitate, 
vel a£fcu,velvirtute dirigéteivt líquet ex. i . i .q.vltimas 
(¿d primum illud opus neutro modo proceísit á cha» 
ritate: ergo non fuit meritorium. Et quidem quód 
aCtu non proceflerit, omnes fatentur. Quód ve» 
róneevirtute: probatur. Nam vtprocedat aliquod 
opus virtualitcr ex charítate , necefle eft quód acs 
tuale opuscharitatis praceflerit; cuiusvirtus partí» 
cipetur in ícquentibus : íed nullus aftuj charita» 
Tom.ij. Dd 
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tisprBecefsítprimum : crgononproceditvirtualitcf. 
Cofirtmcur.Nullu opuspotcfteíTe ácharitate,qüod 
non prius oriat ur á fidc; efl: enim illa veluti prsuia ad 
charitatera:íed primum illud opus (íeeundum hanc 
íententiam)nullomodoeratáBde:ergo necácharu 
tate:ac píoinde nec mer itoriutn. Ad obieftionem ex 
verbis D.Tho.continuó patefiet folucio. 
Modus. j . Tcrtius modus explicandi Sanaifsimum Vtxcc* 
ptorcmjeftjquód in primo inftanti fuitin angdo du 
plex opcratiojtam ex partcintelle£J:us,quám ex parte 
voluntatis.Et prior quideni, ordine generationis nai 
turalis bonaquidem; fed non meritoria. Altera vero, 
fupematuralis, qua mediante fe ad gratiam praepara» 
ucrunt/peciali tamé auxilio ex parte vtriufq; potéti?: 
&ha:cfuii(lmulcúinfufionegratia5,8c meritoria glo 
riscjfícatS.Tho.eeníetde contntioneprimainhomi 
neiuftiíicato.Vndcjíícutfimulcílecocpitangeliin» 
telleftus& operatio illiusritagratia & vfus cius. Et 
hoc.íenfifle D.Tho.conftat ex qu^ílione.ó i.articus 
lo. i .ad. j . Vbi conucríionem praeparatoriam adgra» 
tiam poait in angelis, non á Tola natura:íed á prasue» 
niente auxilio.R.ürrus,ÍH. z. z. qu3eftione. 14.articu* 
lo. j .ad.+. dicic, quód iuxta menfuram proprij cona* 
tus^angcligratiamruntconfccutidoquiturautemde 
conatu, quo gratise coníenferuntsergo prima illa ope 
ratiofuic fupernamralis. Tcrtió perfuadetur hoc 
ipfumjcx verbis huius loci. Nam in primo inftanti íí J 
muí fiiiteíTe natura: cum naturalioperatione: fedin 
eodeminftanticojpit eftegratis: ergo8coperatioilí 
lius. Quia nulla maioreíl: repugnantia quodílmul 
vfi fuerint gratia & naturalibus potécijs. Adde ctiam, 
quód prima illa operatio per aliquod tempus dura» 
u¡t,in cuius indiaihbili principio gratia infufa eft: in 
ícquenti vero continuatione potuiteílemeritumSc 
maiorisglorise.Sc maiorisgrati«;fi fingamus vni hos 
Kecoaíuam fuiííe operationcm illam. 
Conclu. 2 • His conftitutis ílt fecúda propofitio. Angeli omt 
nes in primo inftanti 8c momento in quo códiti func 
d Deo,proprie merucrunt. Hxc patctNam omnes in 
primo inftanti habuerunt gratiam habitualem , 8c 
creati funt fideles cum a£tu íidei, fpci, charitatis, 8c 
humilitatis:ergo meruerunt. Miftorcft Diui Augu» 
ftini. i.deCiuitate Deicap. 9. Vbi docet, angelos 
creatos fuifTe cum bona volúntate 8c caftoamore, 
quo Deo adhserercnnbonaautem voluntas 8c caftus 
amoraólionemimportant. Item,Chriftusinprimo 
inftanti creationis animas perfe&ifsiraé meruit: ert 
go 8c angeli potuerunt raererí. SicenimdeChrifto 
legimus, quód mimdumingrediens dixit: Ecce ve» 
nio vtfeciam Deus voluntatem tuam. Prsetereajni» 
hil obítat quo minúsin illo primo inftanti creationis 
ángelushaberetíimul íupcrnaturalesaftus Scnatu* 
rales cognitionis 8c diledionis fuse 8c Dei: ergo tune 
primum angelí potuerunt mereri. Patetantecedens. 
Quia poít illud inílans in angelo fimul fueruntfu» 
pernaturalesaítusconiuníii cumnaturalibus: ergo 
nullaeft repugnantia quódíímul vtriq;aftuscúipíá 
coeperintnatura. Primaautemconfequentiaproba* 
tur. Quoniam aítus illi Tupernaturales funt liberi, 8c 
ex natura fuá tendunt in Dcú:crgo in angelo yiatore 
funcmeritorij. 
Conclu.j, Tercia Propofitio. Omnes angeliin primo in« 
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ílanti meruerunt íupcrnaturalem beatitudinem. 
Patet hace propofitio ex eodem D. Auguft. vbi fu» 
prá. Nam dicere quód creati funt angeli cum bo» 
navoluntate 8c caftoamore, quo Deo adhasferuntí 
nihilaliuddefignatquám creatos fuiííi cum aéiua: 
liamorc fupcrnaturalischaritatis: hic áutem charis 
tatis amor, eft meritoriusvitaeíeterna:. Rurfus,hoí 
mo in momento Tuse iuftificationis per eofdem aftu* 
liberiarbitrij, perquos difponitur, meretur fimpli» 
citerScpropriéscternamvitam : ergo 8c angeli can» 
dem meruerunt, Patet confequentia. Quia homo 
nihilhabetadrationem meritincceíTariuminilloiu» 
ftiíícationis momento, quodnon habeat ángelus: 
ergo vtrobique eft par ratio. Adam etiam meruit in 
primo fuss creationis inftanti, 8c anima Chrifti fimi» 
liter: ergo idipfum coneedendum eft de angelis. Sa* 
né , in primo inftanti potuic ángelus habere íuper» 
naturalcm operationem liberam quoadexercitium; 
ergo nulla eft ratio verofimilis curdefa&ononme» 
rucrintjpraríértim cúm fuerint conditi cum donis fus 
pernaturalibus. De hac tertia Scquarta propofitio» 
ne Se mérito angelorum in primo inftanti qualitec 
meruerint, pulchré etiam agitur infrá articulo, ó.hu* 
iusquseftionis,indifputatione de inftantibusange» 
lorum: an fuerint tria,velduo tantúm,cóclufione.7. 
appendice.z. 
Quarta Propefitio. Angeli omnes in primo crea» Conctoif 
tionis momento non meruerunt ita perfedéquan» 
tum eft ex parte eleftionis deliberara:, v t non potuc» 
rint de fado ab illa diícedere .Hzc (ané conftat: quo» 
niam fi ¡ta perfefté meruiífent, vt non potuiíTent re? 
cederé, omnes gloriam coníequerentur. Pro cu» 
ius conclufionisintelligentia aduerte,quód meritum 
dupliciter efte poteft perfeftum, íeu imperfeftum. 
Primó, formaliter in ratione mcriti per refpeftum ad 
prsemium: ita vt refpondeat illi perfeftum prsemium 
aut imperfedum, ex pcrfedla iuftitia aut imperfeta. 
Secundó poteft eíle perfedum aut imperfeá:um,pcc 
reípedum ad fubieftum : ita quód fi rcddat fubie» 
ftum plené deterrainatum ad tinem circaquem me» 
retur, 8c ex cuius amorefumiturtota ratio meriti, 
erit confummatum meritum; fí vero non conftituac 
fubieélum plené determinatum circahuiufmodi fi» 
nem)erit imperfedum. Cúm ergoait Sanftiísimu» 
Praceptor quód ángelus in prim o inftanti habuit me 
ritum perfe&um: ex parte praemij intelligendum eft. 
Itaquc tam perfedum fuit meritum primiinftantis, 
in ratione formali meriti, quám meritum quod ha» 
buit in íécundo inftanti. Quia in primo inftanti an» 
gelus habuit omnia principia requifita ad perfedam 
rationcm meriti vtfic, períeípedum adprasmium. 
Caterúm meritum primiinftantisfuit imperfeílurn 
per rcípedumadfubieólum quod merebatut. Quia 
cum non procederet ex plena deliberatione Scliber» 
tate angeli,non reddidit liberum arbitrium cius infle 
xibile 8c determinatum perfedé ad finem rupernacu» 
ralé:cxquo fumebatur tota ratio merédi.^Sed cótra ObicS»*' 
hác propofitionem arguitur. Ná operatio quá Chrit 
ílus in primo inftanti cóceptionis habuitjlicét tribus 
retur Authori naturse 8c gratia:;fuit tñ perfedé 8c co; 
fummatémeritoria,quoniáper operationes (equetcs 
nihil meruit Chrift9 de nouo, q3 antea nó meruiifct: 
ergo 
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ergo prima angeli operatio licet tribucretur Authori 
natura;feu Autliorigratise, potuit nihilominuscíTe 
pcrfefté & confummaté meritoria: ergo de íafto an» 
c lutio* geliperfeaémcruerunt.^Adhocargumentúfuppo 
íítadiítin6lione paulaanteá faftadeperfeaionefeu 
imperfefiione meriti perreíjíCiaum ad prcemium, Se 
perrefpeaumadrubieaum; &:íuppofitoeciáquód 
inflcxibilitasliberiarbitrij in angelo confiílitin hoc, 
quód poftquá perfefta dcliberatione fe applicuitad 
aiiquem fínemjnoh poteíl: ab ülo íeparari; &; quod íe 
mcl illi placuit complacentia psrfeílé deliberata,non 
poteíl vkrádií¡7licere:refpódecuriarnin forma ad ar; 
gumcntum,negandoconíequétiam.Quia meritum 
Chrifti non foluni fuit confummatum & pcrfe&um 
inrationemeriti,8cperreí¡jeQ:umadpríemium: íed 
etiam per refpccium ad íubieítum. Quia voluntas 
ChriftiDomini inillo primo inltanti erat plenéde* 
terminara adamorem vltimifinis fupernaturalis, ex 
quo fumebatur tota ratio merendi. Hsecautem con» 
fírmatiovoluntatisChrifti proueniebat 8c ex vnio» 
ne hypoílatica ad Verbu m, & ex viíione clara diuis 
n3ceflentÍ3e,qüasanimam Chrifticóílitucbatbcatam 
& reftiifícatam in bono. At voluntas angeli in primo 
inftanti non fuitin bono confit'mata,necplené des 
tenninacaad fupernaturalem fincm: eoquódplena 
cius determinatio prouenit ex eledione delibérala, 
quam non habuit vfquc ad íecundum inftans. Et ex 
hoc íequitur, quód íl angelo donareturin primo illo 
iíiítanti clara Deicognitio, qua: determinaret perfe» 
feftéciusvoluncatem ad amorem íinisfupernatura» 
, lis:poíletin primo inftanti perfeftémereri. Alias non 
intelligo quo pado i n primo inftantieius meritum 
eíTepofsit perfeftum atq; confummatum perreípe; 
¿turnad fjbiedum. 
Condu.f. Quinta Propoíltio. Si angeli fuiíTentconfirmati 
in gratia in primo inftanti fuas creationis, & ereati cú 
plcnitudine lucis fupernaturalis j de potentia Dei ab» 
foluta,potueíunt in eodem primo inftanti creationis 
perfefté mereri, & immobilitet Deo adhserere. H»c 
conclufióeftcertifsima; 8cplañeperfuadeturexcra» 
ploanim^Chrifti.NampotuifletDeusíimiliter creas 
reangelum cum eleítioneimmobili prouenienteex 
gratia confirmationis: Scconfequenter cum perfe» 
óto mérito. Verum hf c propofitio folum loquitur de 
hisquasDeusdifponere potuiííet de plcnitudine po< 
teftatis:8í; non de his quse faétafunt. 
Adargum, Ad argumenta initio huius controueríise faíta. 
Adpnmum Ad primum iamaperuimus fuprá quopafto duaiil' 
s 1» operationes poterát eííe íimul.Similiter aperuimus 
quasftione. i.huiusarticuliquód amor naturalisan» 
geli nonconftituebatprimuminftansangelicum. 
Quia ille amor menfuratur asuo: fed primum inftans 
fuit prima operatio fupernaturalis. Dcinde dicédum 
eft, quódfifemeladmittamus fimul compatipoííe. 
duas operationes, itavt vna alteramnonimpediat: 
etiam poteft concedi,quód vnum inftans angeli con 
ftatex duplici operatione fimul producá 8c contis 
nuatt. Quoniam quod attinet ad menfuram duras 
•^^ Confit. tionÍ8,Teputantur vna operatio íblúm.tf Ad cófirma* 
tioné dico primó, quód primus adlus fidei fuit necef» 
farius in angelis per accidens ratione ftatus; quia inci 
pit cum natura:in quem tamen affedtione pia portea 
coníenfit voluntas. Secundó dicitur, quód primus ib 
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leaítusfuitvoluntarius^on antecedente volúntate; 
íed concomitant£:íímulenim voluntas cófeníitíubs 
ijeere ihtelleítum diuinj reuelationi,8caftum fupers 
naturali s düeñionis habuit. Legendus eft Caiet. qui 
nobis fauet in hac parte aftic. 6.ícquenti,Sc Ferrara. 3. 
contra Gentes cap. 1 io. ^ Adrécundumdicendum, Adíécündfi 
quód primus illeaítusfuitliber quantum adexerci» 
tiu mjad qua libertatem non requiritur vt in fenfu coe 
poíito cúm exercet illum adum, poísit non exerecre 
éum. Sed fatis eft quód ex modo producendi talem 
actum, nempeex iudicioindlífercntissaítus ad finé, 
poísit deliberans ceílare ab illo aüu ; vel potuerit non 
habere illum. Veruntamen fuppoíítoquód Deus 
creabatangelum cum illo a6tu,8ccum diótaminein , 
particularijhícScnuncdicentej Eligendumefthec: 
cótradiftionem implicabat quód ángelus illum aftü 
non exerceret.lf Et per hoc patet adeonfirmationem. A d confif. 
^¡Adterdumargumentumreípondetur, negando Adtcrtium. 
ícquelam. Quoniam libertas fecundum ípeciticatioc 
nem non potuit exerceri in primo adtu angeli:quamj 
üisfit concedendumj quód h'abebac liberumarbíí 
trium,quod íecundum cíTentiam 8c in rationc poten 
tiaserat liberum quantum ad fpeciíicacionem. Quse 
íané libertas explicad non poterat in primo illo inítá* 
ti ; vt tune poílet indifferenter bene aut malé operad. 
Nec tamen inillo primo inftanti potuit habere iudis 
ciumdeficiensinintelle¿tu,vtindefequcreturpecca 
tum. Ad quartum argumétumrefpondetur,quód Adquwtü» 
maior illa intelligitur á Diuo Thoma^ó de quocun» 
que aft;u meritorio:íed de illo qui petfcdé á charitate 
proccfsit. Et hoc non potuit effe in primo inftanti: 
quia non fuit plenalibertas in eo. Itaque meritum ha 
bitumin primo inftanti,fuitiraperfe¿tum:confüms 
matum veró fuit in íecundo in ftanti. Ac proinde cú 
S.Thom. docuitpoft primum aétum meritorium an 
gelos accepiílc beatitudinem : loquitur Prseceptor 
Sanítiísimus de illo a£lu,in quo fuit perfedum meri» 
tum 8c confummatum. Imoveróvtramqueoperas 
tionem nomine vniusaétus meritorij comprehendit 
Do¿tor San¿tiísimus:quatenusíecundafuitconrum 
matiopdmüe.Rurfus, maior illa argumenti á Diuo 
Thom.conccíla,intelligendaeft,niíiappoíitumfuiíí 
fetimpedimentumperculpamfubíequentem.lnfun 
ditur enim gratia infallibiliter poftabfolutionemfa» 
cerdotis, fi tamen poenitens obicemnon prasrtet. 
Itaincafuargumentijdecollatione preemij ccníéns 
dumeft. 
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ytrüm aliqua mor a fuer it bíter creatio 
nem lapjum angeli? 
G Oncluíio Sanfti Thomse eft, probabilius eílé fecundum Scripturas 8c Do¿torcs lan6tos, dis 
cere angelos peccamíTc ftatim poft primum inftans 
fuse creationis: 8c coníequenter in íecundo inftanti 
deliquiffe, nullamq; fuiífe moram inter cteationem 
Sclapfum angeli. 
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Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
S)e l?ia angelortinu 
Vaftíograuisdirccptáda fefe offert de 
via angelorum; Vtrú illafuerit duobus 
¡nftátibusterminataíEtvtrú angeli bo» 
ni in fecúdoinílantihabuerint gloria, 
& in primo illa mcruerini: ita vt totum 
negotiúbonorumangelocú&caufaduobusinftan* 
tibus íít concluía^Eceadem ell controueríla de malis 
angelis: Anfaerint dánati infecundo inftanti, & i n 
primodemeruerint? Velpotiús, VtrúdebeamusaG 
ílgnare maiorem morá,vel plura inftantia pro malis, 
quápto bonisangelisíEt fanéinquíeíHonehac vide» 
tur S.Tho.aíTeueraretotú negotium bonorum & ma 
lorumangelorum duobus inftantibus fuiííe expíe» 
tumrita vt boni in primo in ftanti meruerint, & in fe» 
cundogloriam receperint; mali vero contra inpri» 
mo inftanti meruerint, Scinfecundo demeruerint 
ge damnati fínt. Rurfus, de qusiftione hac nihil ha» 
bcmusdifítnitum aut infacrisliteris , autinConci» 
lijs: &:obeamcauíamquid litmagisrationi confo» 
num,autScholafticorum dodrinse, probabiliter fe» 
quendumeft. 
Opinio. i , Caictanus in hoc articulo dúo tantú inftantia co< 
Caietani. ífcituit,quibusclauditur angelorum via Scterminus. 
Náait,a.in primo inftanti oes angeli meruerunt, 8c 
fuerunt puré viatores:in íécúdo auté, bonicótinuan» 
tes meritum, ílmulreceperunt pra:m¡ü in eodem in» 
ÍUntijalij vero mali angeli demeruerunt mortifican» 
tes primum meritumperpeccatum quod commi» 
ícruntjSc fimulrcceperuntfupplicium. Ac proinde, 
apud Caietanú omnes angclifuerútpuré viatoresin 
primo inftanti: in íecüdo vero inftáti quodam modo 
vídentur omnes fuiííe in via per meritum, 8c demeri» 
tum,8cetiamin termino perquandam cófummatio» 
nemmer¡tiveldemcriti.Vnde,fccundúinftan$,qua» 
tenusineo angeli meruerunt,continuantes primum 
mcritum,cft via; Scquatenus inilloreccperuntpras» 
iniumJcftterminus.Sicutin motibusinftantaneisfi» 
moleftfieriScfadumeííediuerfis cófiderationibus, 
Et eodem paíio loquicur Caietanus de malis angelis, 
quód íécundum inftans eorum, quatenusin illo de» 
merucrunt,fuiivia:8cquatenusin eodem receperunt 
vltimum fupplicium pro peccato, Se in eo faóh func 
Afgum.i . milcriScdamnatijfuitterminüs vis. % Perfuadethác 
ícntentiá Caier.Qm D.Tho.in hoc articulo ait,cj» om 
nes angeli in primoinftati merueruntjS: ^  omnes re» 
cepiftent prfmiü in íecundo inftanti, nifi primumeri 
tüinterrupiííent.Exquocolligitargumcntú: Ange» 
l i boni non interceperunt fuú meritú: ergo ífcatim in 
íceundo inftanti adepti funt fuam beatitudrne: & có 
íequenter mali in fecúdo inftanti dánati funr, quia in 
Confirtn. terceperunt merirú primum per peccatü.^Et cofirma 
tur.<^art.5.ad.4.fuprá>expreífédocuitD.Tho.om 
nes angelosmerutílein primo inftati,quiacóditifunt 
in gratia; 8c per ea beneoperati: ergo cü ángelus per 
vnü meritú acquiratbeatitudinem,8cpra:miü fuum, 
lequitur ^ i n fecúdo inftanti boni pr^miú habuerüc, 
fufer f . V. ©• Thom. 
8c mati parí ratione fadi funt miferi. Ultem,^ ha:c fit SecunduR, 
D.Tho.fententia,videturapertú ex quodlib. 9 art.8. 
Vbiait,bonos angelos in fecundo inftáti fimul cíóti» 
nuaffe meritú primiinftátis, 8c fimul habuiíTe gloria: 
malos verójin fecundo inftanti primú meritum ínter» 
cepilfe/imulq; dánatos cífeSicut in inftantaneis ope 
rationibus fimul eft fieri.& faftú cííe.firaul eft illumi 
nari 8c illuminatum efle,gencrari Se genitum eíTe.lca 
ergo in illo íecúdo inftanti ide fuit cótinuare meritú, 
8c angelos eflebeatos:8cindánatis,idéfuit,intcrrum» 
perc meritum prscedenSjSc fimuleíícdamnatos. Et 
non difsimiliterin iuftiíícationepeccatoris fimul eft: 
hominépoeniterefuorú peccatorum, Scipfa infufio 
gratÍ3e:vbi ficri, quod eft posnitere; 8c infufio gratiae, 
quajeftfaaumcífejfimulfuntin codeinftátMíTerí Tertium, 
«ó arguitur. Nam ita fe haber meritum 8c prjemium, 
ficutdifpofitioadgratiam: fed difpofitio Se gratia fi» 
muí eíTe poíTunt in eodem inftáti,vt in angelis etiam 
fatemur: ergo meritum 8cpremium potuerút eífe in 
fecundo inftanti. 
Ferrara. 5 .contra Gente. 11 o.docet,q, tantú funt Opinio.t, 
dúo inftaniia,Sedua: mora:,inquibusperactú eftbo Ferrara, 
norú Se malorú angelorú negotiú: ita tamé,q» in pri» 
mo inftanti omnes angeli fuerunt boni^ Sc beatitudi» 
némcrueruntjacinfecüdoinftáújmalipeccauerú^Sc • 
fuerunt miíéri,boni veró beatificati funt. Et fupponic 
haecícntentia, q> boni angcliiníecúdoinftantineq; 
merueruntjncqi demeruerunt de fa¿to:fedacceperút 
prasmiumcíl'entiale. Etconfequcnter ftipponit hsec 
fententia,cjí angeli in fecundo inftanti fimul fuerunt 
in terminOjSe in via:quamuis angeli boni in fecundo 
inftanti nullum adum habuerin: pertinétem ad via, 
fed ad terminum.Et hanc putat eííe fententiam Diui 
Tho. in hoc articulo in corpore,8cadquartú,8cart.5 
prfcedadquartú.Etvtfeipfumexplicec,primódicit, 
quód noneft mes D.Th.q» angeli infecundo inftáti 
meruerint. Quia D.Th.núquál:ecít métioné de fecús 
do mcrito,aut de fecúdo inftáti meriti.Sécundó dicit 
Ferra. q* angelí licét potuerint nó mereri in primo in» 
ftáci, vt fi nó crearentur in gratia:camen nó potuerúc 
peccare vel demereri in primo ir.ftanti.Tertio dicit, q» 
ablbluté loquendooésangelí pocuerúthabere fecun 
dúinftás,ín quo mererctur vel demererétunclefado 
tamc quídam demeruerút in fecúdo inftanti. Se fadí 
funt miíeri;alijvcró nsq; meruerút,neq; demeruerút, 
fedfadifuntbeati. Quartódicit,q,angelifuppoüto 
g, omnes ia primo inftáti meruerút, in Iecúdo inftáti 
no potuerútrnercrhquaiús potuerint demereri. Quia 
nórepugnatq»ángelus ponatobicempeccatiínter» 
mino vif rcfpedu pr«mij,3c ita priuetur gratia. Et rut 
fus,quia pr^miú & meritú repugnar fimul. Verá hoc 
nó eft certüm,cj» angeli non potuerint mereri in fecú» 
do inftantiñmo videtur mihi falfum. Quia nó often» 
diturratio cur non potuerit ángelus in fecuncio inftá 
t i mereri per aliamactionem meritoriam: praíertim 
quia Deus poterat fuípendere praeriñunijdoneciterú 
angeli mererentur. 
Tertia fententia eft quorundam recentiorum ex Opini0'!* 
Emilia Sanftifsimi Praiceptoris quód ínter inftáns 
creationis quorundam angelorum. Se inftansin quo * 
glorificatifunt, non fuit aliud inrtans: fed fuit dura» 
tio diuturnior primi inftantis bonorú angelorum. Et 
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cum inílans, fcu poíl vnÍGumaaummeritoriuríii 
quifüitdiuturniori«bonisangdis:8ccon(equcníer 
vcrifícatuivj, angelí boni perfedtius meritum habue 
runt & perfeucraueruntjob quam caufam glorificwití 
funt &difcretiá malis angelís, qui mutauonefuná 
reítitudineinquaGonditifiinr,deficientes,fecerunt-
íecundum in ftás prorfus diuerfum á primo.^Et per» 
fisadentauthoresiftiusfenientí» liuncdicendimo» 
dum,fuppo(ito quód iníiantiaangélica fiunt diuer; 
faíccundú fucccísionem diaetforam aftuum eorú» 
detn angelorum.Nam íl ángelus perfcuerauitvnifor 
miter in alione in quá cóclicus eít á Deo, quádo mas 
lusaogelus mutabat a£tíoneluam;feqaitura,bonus 
ángelus femper erat in v no &. codéinftanti, quando 
malusangelus erat in fecundo inftanti, 8c malé ope« 
rabaturinterrumpendo priorcm alioné boná. ^  Se: 
cundo perfuadét.Quia fi ita dicamus,fit intelligibilis 
doéiiína Saníiifsimi Prarceptoris: reliqu^ aút omnes 
vi^velfuntiinpofsibilesivelinintelligibiles. 
Scotusin fecundo, dif.q. z .pluiesrefcrt fentétias: 
íed duasinilnuat jcjuasille proícquitur magiscoiflfos 
ñas CaprcolOjCuius fentcntiá infrá aperiemus.^Tan¡ 
d¿,qui dúo in il:antia cóftituunt in negotio angelorú 
hac noftra «catean duas partes diuiíí funt. Quidá di* 
cunt,(:j>in primo inilanti oés meruecút, mérito tamé 
imperfcíio; eo ^ > non procedebat ex plena delibera* 
tionerin fccüdo vero dicunt, g> boniangeli meruerüe 
cófummantesprimú raeritú,&fimul praemiati funtj 
malí vero angeli in íecúdoinftáti demeruerüt intef; 
rú pentes prscedens meritú,8c fimul afFe£i:i funt infeí 
ni fupplicío. Et qui hác tuentur íencentíáiConíentiüe 
cüCaietano vbi fuprá. Quódfiquis obijciat contra 
«am; Meritú & pramm confummatú non poírum ef 
íein eodé inftantí,vt docuit S.Tho.q. 6 i .artic^.ergo 
boni angelí non potueruntiafecúdo inftanti fimul 
mereriSc furcipereprs:mium:R.efpondet,quódmeri 
tum eft dúplex. Alteró,eft meritú viíe:5ca!cerurn,eft 
meritñ in termino.Prituú meritum, nó poteft eííein 
eodé inftanti cú premio eiTentiali ; eoq,íUud meritú 
procedit á gratia iraperfedia; prücmiú vero á gratia coi 
íummata: meritü autem in termino in eodem inftáti 
eiíe poteft cú praemio eííentíalí.Er ira operado quá ha 
buit ángel us in fecúdo ioftáti, vt proceclcbat á libero 
arbitrio informatograiía Se chántate, erat meritoria 
in termíno:Sc rurfus eadem operacio vt procedebat á 
beatifica vifione,habebatr3tionépraemíj. ^ Alij vero 
qui etiáconftituunt dúo tantú inftaHtin,dicuns,5> ia 
primo inftátí omnes meruerút perfe£té 8c cófummaí 
téquotquotmeruerút:&:in fecundo nó meruerunt, 
íedreceperút prsemíút Nihilominus ait haicíentétia, 
q,prima operado angelí quávocamusprimú inftans 
angelí,fl confideretur quantü ad fui inchoatione, no 
erat perfefte 8c cófum maté mentoria;quiano erat pie 
né deliberata, aut libera-.fed foló quantum ad exerci» 
tiú,Screducebatutin Authoregratise, químouebat 
per modú natura::erat aútperfe&é 8c cófummaté m« 
ritoría,pro,ut erat in continuatione ipfa. Ceníebatur 
enim falté virtualiter plené deliberata, quatenus pote 
rat ángelus illa rufpendere,8c contraria habere:quara 
nihilominus cótinuauit.Dicit tamé hecopinio,q» vía 
malorú angelorum tribusinftantibusfuiipetafta.ln 
primo omnes meruerút imperfeílo mérito: in íceum 
dOjdemcmcrunt per aStúfupeíbi»: in tertiodeniq; 
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afléfti funt fupplicio. Et qui húc dicendi raodum fes 
quuntur,doccnt, q, illa dúo iníiantia vise malorú ane 
gelorumnonfueruntlong¡orisdurationis,quáillud 
vnicú inftans vise bonorú angelorurmNam tanta du 
rarioperrcípcftumadnoftrutntcmpuscorrcfponde 
batiilivnioperationimericoríae bonorú angelorum, 
quanra Fuit duratio qua: correípondebar duabus ope 
j ationibus malorú angelorú: quarum altera fuit meri 
toria,altera vero demeritoria. Nam vnaoperatio con* 
tinuata bonorum, tantá temporis confumpíítin on 
dmead oos,quantú dua;operatione$ malorum, 
Poftrema íententia eft oppofita 8c contraria Opinio po^ 
ómnibus pnxcedentibus : quse afíirmat viara om» ftrema. 
niumangclofuratribusitiftantibusfuifle peraftam, 
In primojomnes meruerúnfín íecundo, boni contu 
nuauerunt meritum cura plena deliberatione, mali 
vero demeruerunt 8c peccauerunt per deliberata ope 
rationcm: in temo,boni prsmium acceperunt, mali 
autemfupplicíum, 
PRoexplicatione huiuscotroueríuc obferua,^in Obícrua*!* ftaasangelicum non«ft indiuifibile fecundum 
durationem &méfuram per refpedum adnoftrum 
tempus;ítá vt vni inftanti angélico folúm correfponí 
deat in noftro tempore vnieum inftans 8c nunc indi 
uiubilc:íedinftantía angélica fumunturaboperatios 
nibus angelorum,quse fe fe habent fucceísiuc & con» 
fcquenter.ltaq; vnum inftansangeli eft vna operatio 
eius,cuiín tempore poteft correípondere dioifibilís 
menfura. Verbí gratia, quado aliquis ángelus diligít 
rcm aliquá-jh^c operatio toto tempore quo durat,vni 
co inftanti menfuratur: quia eft vniformís & indiui* 
fibilís íecundum íe. Quocirca, licét per dié aut men» 
íem perfiftat in illa operatione, talis operatio vnico in 
ftanti menfuratuf.Et quando diuertit ángelus ad alia 
diftinílam opcratíoné,illa íecúda menfuratur íécun* 
do ínftantiiEt iníiantia quse refpondét his operationi 
bus;funt tempus diícrettim. Ex quo patet, quód in» 
ftantia in angelo funt immediata: 8c rurfus, quód 
vnum inftansangeli íecundum íe-eft impartibile, fi» 
cutipíaoperatio menfurara.Nam vna operatioanges 
liappellaturvnúinftans,quiaefttotafimul:8£quan» 
diudurat 8c períeuerat,cftomnínovniformis,8cfíbí 
fimilis^penitusinuftriabilisjiia v tfi varieturaut no 
íít per omnia fibifimilis, talisoperatio nóeritvnum 
8cideminftans. ^Secundóobíerua,quódopeíátio Obícrua.i« 
angelí neceífe eft incipiatin menfura penitusíndiuí* 
fíbiliformaliter 8c virtualiter: itavt refpondeatilli in 
tempore noftrovnipumindíuifibileinftans. Etpro» 
batur. Quoniam ínceeptio rci íimpliciterindíüifibi» 
lisjcuiustotum eíTeincipit fimul, necelfe eft fíat in 
meníúraindiuifibili: fedquaslibet operatio angelí cít 
tota fimul &indiuifibílis:ergo.Probaturmaior.Quia 
íihuiufmodí res íncipi.untin tempore, Se in menfura 
fucceftiua; planéfequirur q.res illaincipit parspoít 
partem: 8c confequenter fcquitur, quód non incipic 
tota fimul, ñeque eft omnioo indiuifibilis. Verbi 
gratia ,íí operatio angeliiiaincipisvtin noftra méílw 
taafsignemus plores partes temporis, 8c aliam d i i 
ftinftam, qua:correfpondet eiusínceeptioni s maní» 
íéftú eft quód in prima parte temporis á nobis figna» 
ta,nóeftadhuctota operatio,fedparseius; 8cinfe» 
cundaparte téporisfignata, eft alia pars; acproinds 
no critillaopcratíoindiuifibilis,Qupciíca,hacrationo 
Tonvij. Del j mow 
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motiTheologi fatccur,quód creatio angeli vel animf 
rationalis, prout intclligiturcumnouitatc eflcndi, 
quamimportat hoc nomen , Creatio : menfuratur 
indiuifibili inftanti, Se non poteftilli correfpondcj 
re tempus innoftra menfura. Sané, quselibet operan 
tio noftriintelleftus & voluntatis incipit in inftans 
ti penitusindiuifibili:ergoáfortioriidem eft dicen» 
dum de operationibus angelorum. Quse doftrina 
eft contra Capreolum in fecundo, d.f.ad argumenta 
contra quintam conclufionem. 
Condu. i . T J Is I'uppofitis pro cxplicati«nc qustftionis eft pri 
X JLma cóclufío.Angelorum viaduasclaudit opes 
rationcs.diftinaasab eaquíe fuit in termino. Hacceft: 
manifeftade malis angelis. Nam prima illorú opera* 
tio íecundü omnesfuit bona, & fecundum probabi» 
liorem ícntentiá fuit mcritoria;fecunda aute operatio 
fuit fuperbiíe peccatum; ergo in malís dua: prseceíTet 
runt operationes.De bonis idem quoq-, probatur. N á 
prima operatio fuit per modum natura: libera dunta» 
xat quoad exercitium; fecunda veró fuit amor eleéHs 
uusá plena libertare & perfeña charitateprocedens: 
ergo in illis etiam duse operationesfuerunt. 
Conclu. 2 • Secunda Conclufio. In angelis fecunda operatio 
non differebatá prima rationeobicfti: fed ex modo 
opcrandi.Hasc conclufio facilé patebit, fi ícorfum có» 
ííderemus quas habuit operationes circa naturale obs 
ieíium&íupernaturale. Inprimoergoinftanticirca 
naturalébeatitudinem, naturalemamorc habuit & 
gaudiü de illa:quod opus,bonú fuit,omnibufq; com 
munc:at in fecundo inftáti circa idé obieftú, boni an 
gclinaturalcmilláfoelicitatcmin Deumvt gratia: aut 
thore ai retulerunt, 8c pro naturalibus donis acceptis 
fe totos Deo fubiecerút.Vnde, quanquam illa opera* 
tio eífet circa naturale obieclum : tamenexrelatione 
ad fínem fupernaturalem fuit meritoria. Mali aute in 
fecüdoinftanti fícinfcmetipfisgloriati funt, aefiea 
bona nó accepiírent: proindeq; Deú naturas authoré 
fuperbécótempíerunt. Circa fupernaturalem autera 
beatitudinc in primo inftanti boni crediderüt fibi pa 
rata efíepremia fupernaturalia, eaque fimplici motu 
fpci defidcrauerunt,ílmulq; quodam Ímpetu ex cha» 
lítate Deum dilexcrunt, vt obiedum fupernaturale; 
idque potuit efle commune ómnibus: ratione cuius 
aftus in primo in ftanti oes meruifle dicuntur.Ñeque 
ob ftat quod S.Tho.ait folutionc ad tertium,quód ha 
buerunt motú naturalcm in bonú.Hoc enim propor 
tionabiliter intelligendü eftdebeatitudine quidem 
naturali quantum ad obieítum; de fupernaturali ves 
ró quantum ad modum operandi.Quia non plené li» 
beréfunt profecutiín primo inftanti: atin fecüdo in» 
ftanti boniadu fidei penitus voluntario Deo reuelá» 
ticrediderunt.Item,habucrñt aftum fpeiformalitet 
diuinx gratiscinnitentes; toto etiam impetu plcnaq; 
dclib^ratione feipfos 8c omnia fuá in Deum beatitus 
dinis authorem contulerütjqua! fuit perfefta diledio 
ex charitate: in qua eorum mcritum coníümmatum 
eft.Ac mali angeli, ctíihabuerintadum fidei,nullá 
tamen dileftionem fupernaturale in fecundoinftan» 
tidocoveró fpeihabuerunt pra:fumptioníex amore 
propriaexcellentiaeprodeuntcm. Vnde,exfuperbia 
deuenerunt in odium Dehat é contra boni ex humis 
lifubieftionein fummum charitatisopus. 
Condu. j • Tertia Cóclufio.SététiaCalet,fuperius á nobis ep 
plicataindiícurfuhuiuscotrouerfif,nonfolu adueví 
faturSáélifsimo Praeceptori:fcd ctiáen: faifa. Etquód 
íít contra S.Tho.patet.Nam.q. 61 .arti.4..cxpre)Té dos 
ect D.Thomas, quód repugnát meritum ¿c prf miú 
in eodem inftanti.Quod fiattentélegatur;nóadmit» 
tit diftindioncm illam Caietani de mérito in via 8c in 
termino.Quoniam D.Tho. fundat fuam íentcntiatn 
Scdoíirinam in formali 8c prepria ratione mcritiSc 
pra:mij: 8c non in confideratione illa accidentali VÍK 
aut termini.Quocirca,mutauit fentcntiá D.Tho.qua 
tradideratquodlibeto. 9. art.8.8c in. z .d.f.q. i .art.i. 
Prastereaperfuadctur^fitfaifa Caieta. fentétiaratio» 1 
neD.Thom.quavfuseft.q.6 i.artic.^..Nani Operatio 
quam habuit ángelus in fecundo inftanti in quo rece 
pitpra!miumen"cntiale(vtCaiet.docet) vel fuit meris 
toriaquatenusantecedebat beatificam vifionenr.vel 
prout íequebaturilláíSedneutrumiftorumrergo.Mi 
ñor probatur. Etprimó,quód non prout fequebatun 
plañe cóftat.Quia vt fíc,erat amor beatificus pertines 
ad praemiúeftentiale,8C erat ncceffarius etiam quoad 
exercitiúin dodrina D.Tho. ergo vt fie, non potuic 
eííemcritorius.Rurfusprobaturqjtalisoperationon 
fuit meritoria quatcsusantcccdebar.Quoniamfi illa 
operatio cófiderétur prout antccedcbatvifionemtvel 
poteft aceipi prout procedebat á libero arbitrio íblú 
& cognitione naturali *. 8c hac ratione folus Pelagius 
admitteret operationem illá eíle meritoria. Vel poteft 
confiderari proutregulabatut á cognitione fidei, & 
procedebat á charitate viatf 8c hoe etiá eftimpeísibilc. 
Ná implicat q» in eodc inftáti, in quo ángelus habuit 
claráDci vifioné,habuerit fimul aftú fidei:8c qjin eo 
dem inftáti in quo habuit a£iú charitatis perfeftasSc; 
beatificae, habucrit adú charitatisVÍK, qua:eft chari* 
tas imperfe£5:a:ergo.Item arguitur q. mcritü fécúdi in 
ftantisfuit meritú viíe,Sc nó mcritum in termino; vt 
Caietanuscredebat. Nam mercri eft aftus tendentis 
ad terminum, ícilicet ad prasmiú'.ergo implicat quód 
íit mcritum,8c q» non fit mcritum in via. Et idem ar» 
gumentu militatde demerito malorñ.Etcóíírmatur, 
Nam anima rationalis in inftanti quo feparatur á cor» 
pore,quod eft primú inftás termini, neq; poteft mere 
ri neq; demereri:ergo neq; ángelus in illo primo ¡nftá 
ti fui termini.Patct confequentia,ex paritate rationis, 
Antccedens auté fine perieulo erroris negari non po» 
teft.Namcü Scriptura dicat, q, homo eft redditurua 
ratione de his quf geísit in corpore,fiuc benCjfiue ma 
le; 8 q» nox venict, id eft: mors}in qua nemo poteft 
operarhquo paílo Thcologus audebit diccre, q» ani» 
ma qua: íemper fuit in gratia toto téporequo eratin 
corpore, peccare poísitin primo inftáti in quo veru m 
eft dicere; Anima eft extra corpusf Caietanus hoc no 
reputat inconueniens: ca:terúm turpiter decipitur, 
neq; id audeo diccre. 
Quarta Conelufío.SententiaFerrarienfís, quantü Concluí 
ad omnia qua; ille docet,nó mihi probatur.Et primú, 
9* ángelus de fado demeruerit in illo inftanti quo ac» 
cepit fupplicium, 8c q>potueritmereri8c demereriin 
inftáti quo accepit praemiú: eft aperté falfum.Et eifdé 
irapugnatur argumentis, quibus 8c Caíetanus reijei» 
tur.Qupd vero affirmat, angelum in fecüdo inftanti 
fimul fuiíleinftatuvia: 8ctermini: impugnaturfa» 
tisapertéáD. Thomafuprdquaftione. <Si. articulo 
•^t Dcindc,id quodaíTcritFerrar, bonosangelosín 
fecundo 
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fecundo mftanti potuiííe mereri, quiaerantin ftaíu 
yix i non tamcn dcfaíto mcrüifle: ,eft etiam faifum. 
Quoniam íccunduminrtansangclicum fuit fccuda 
operado angelí fupcrnaturali$i vtomncs Thcologi 
docent: fí crgo illa opemio fuit bona bonitate fupcrs 
naturali (nam fuit aduscharitatis, & operario viatoi 
risjvt fatctur ipfc Ferrar, quia adhuc ángelus crat vía* 
toOfequitur quod^defado fuit meritoria. QUJC coníé 
quentia negari non poteft rationabiliter. 
c|Ut^ , QuintaConcluílo. Illafententia quasconftituit 
in bonis angelis v nicu m in ftásjhabens maiorcm diu< 
turnitatcm pro ílatuvicej & quód poíl illud vnicum 
inftansglorificatifunttnoneftverofimilis. Rurfus, 
non cft rationabile in angelis peccatoribus confti: 
rucre tria inítantia; Scduotantúm in bonis angelis. 
Nam cadera duratio Se multiplicatio inílantium eíb 
aísignanda in ómnibus. Et perfuadetur efincaciter, 
quód pro ftatu vise in bonis angelis funt conftituen» 
daduo inftantia.Nam angelí boniinftatuvifhabuc 
runtduas operaciones fupernaturales & meritoriasj 
altcram liberam 8c non deliberatam, fed habitam per 
modum naturarjaltcram vcrój&libcram & delibera* 
tamtergo fuerunt dúo inftantia víae.Patetconfequcn 
tía ex fundamento primo ante primara conclufioi 
ncm. II Ad hoc argumenrum refpondent nouitij qui 
damTheologí huiusastatís, quód operado libera 8c 
deliberata in angelo bono non elt dúplex operado; 
Íedvnac5tínuata&diuturna:ac proinde íblumfuit 
vnícuminílansvia;. Sedcontraarguítuii&perfuai 
detur guódfuerint dua: operationcs.Nam prima ope 
latió quíe íequebaturiudicíum iníitum á natura, has 
buitnaturalem modñ.Quialicéthaberetpro obicfto 
aliquid fupernaturale: tamenka in iprum ferebatúr, 
arque fieílei quid naturale.Cfterúmoperatiodelibeí 
rata, perquamángelusperfefté meruit, noníolum 
ex parce obieílierat fupernaturalis: fed etiam ex mot 
do tendendi in ipfum; ita quód ferebatúr in füpcrnat 
turaleobiedum^routrupernacuraleerati&nóprout 
crat perfeftiuum ipfíus naturae angelíese. Sed hace di» 
ucrfitasduasoperadones expofcitiergo. Itemar» 
guitur. Namquamuisadmittcretur quód illafuerit 
vnica operado quantum ad fubílandam : nihilomi» 
nusduohabuítinftantia. Nam in illa operationefuit 
prius & pofterius of díne durationis: ergo non fuit ib 
ludinftans fimpliciísimum; íedtempusangelicum 
coRftanívtminimumexduobusinftantibus.Confe 
quentiaeftcuidcns. Quoniam priusSc poftcriusin 
operationc Se raotu non faciunt in ftans, ícd tempus: 
cuminflansílt indiuifibilis menfura . Patct antecei 
dens. Quia illa operado á principio fuit imperfefta, 
id cíl no deliberatajfed partim naturalisSc neceílada: 
deinde vero fuit perfecta, id elVplenajdelibcrata, 8c 
coníummaté metitoria. AtperfeaiohxcScimperfcs 
fdononpotuitnmulconucnire ¡Uioperationi; non 
enim potuit illa operado íímuí efle deliberata 8c non 
deliberata: ergo in illa operationefuit prius & poílcí 
rius in duradone. ^Hoc argumentum aduerfarij 
Thcologi commemoraddicuntefrefophifticum: 8c 
nihilomínuB íexcentas multiplicant íbhuiones , ita 
vtinomnclatus fe vertant. Omnestamen corum ios 
ludonesconfugiuntadhoc , quód maior illa perfe» 
ftioquamin pradtíla operationec5íideramus,nem» 
pe quód fit plcné deliberata, nihil ponít in triníceum 
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in operationc ipíai lcd folúm fumitur ptr or<í¡ticm ad 
cxtrinrccum,hocefl: ad potcntiam opcratíuam.Et id 
circo illa operatiodicitur plcné delibérala, ñonquis 
ángelus adhibuerit aliquam rpecialcm deliberado» 
nem: ícd quia deliberare potuit 8c mutarc iudiciuni 
fibid natura iníltum, Scapplicarc intelIcíHiadaliud 
iudicíumferendum; 8c voluntas poterat illud fequi 
priori indicio religo. Qjiod fanc ángelus cúm poííct 
faccrc,non fecitifcd magiscontinuauit operationem 
quam habuit ab Authorc naturj & gradw.Et ideirco, 
illaoperatto continuatajccníebaturvirtualiterplenó 
deliberata. Exquo fit, quód cúm illa operado non 
fuerit intrinrece immutata, non fuit in illa proprié lo» 
quendo prius 5c poftcriusiíedfuit tota fímul & indi» 
uifibilis. 1[ Quae folutio mihi non probatur.Eí often* 
do quód intriníceé fucritimmutata 8c pérfeíla illa 
opcratio.Nam periliam operationem ,quacenusfait 
plenédeliberatajfaaumfuitinflexibilcliberumarbi* 
trium angcli;vt docet SanftiísimusPrarcepcor Me ad 
tertium:ergo cuminíiexibilitasarbítrij fítrealis8cin« 
trinfeca immutado ; neceíTc cft dicere deliberatio* 
nem plcnam quam habuit operado illa, fuiííc cdarti 
realé 8c ¡ntrinreeam ipfi operationi 5 8c non íblam de* 
nominationcm ab extdnfcco. 1{ Item arguitur.Nam 
in indicio quo rcgulabatur operario vOluntadsqua* 
tenusfuitplcncdclibcíata,repericbaturaItquamBtai. 
tío realis 8c intriníeca: ergo etiam in ipfaoperationc 
voluhtatis. Antccedens patct. Quoniam iudicíum i 
natura infítum non intitnauit aliquod pneceptutn 
voluntad angelí:quiaangelusnullum habuit praece*. 
ptum defado in prima operationc prouttdbueba» 
tur Authori natura;. Sed iudicíum quo regulabatac 
operado voluntatis plcné deliberata j indmauit ipil 
voluntad praeceptumhumilítatis 8c obedientíae; vt 
Caictanu*docct hic 8c.c. 1 .Gene, ergo in iudicio pr» 
¿tico fuit vera mutatio realis 8c intriníeca. f Ptss« 
terea. Siadueríáriorum folutio véraforet; ícqucfe» 
tur, omnesangeloshabuiíléopcradonem plenéde* 
liberatamergaíupernaturalebonum: cófequenseft 
falíifsimum. Et probo. Quia fi Diabolus habuit hot 
nam operationem plené deliberatam , non potuit 
peccarc: quíaliberumarbitrium fitinílexíbileScdei 
terminatum omníno ab operationc plené deliberar 
ta. Maiorautemprobatur. Quoniam poft inftan» 
indiuífibilefignatumnoftri temporís, in ómnibus 
alíjsinftandbus noftrietiam temporis quibus correa 
fpondebatprimaoperatíoomniumangelorumtccae 
verum dicere quód angelí poterant plcné delibera* 
refufpendendoilludmdiciumá natura iníltum, 8c 
intelledum applícare adaliud iudicíum : ícd iuxu 
foludonem adueríaríorum hoc fufñcit vt operado 
angelí fit plené deliberata:ergo. Maior patee. Quia 
nullaratio verofímílis asignad poterit curtraníadio 
primo inftanti noftri temporis non potuerítinalijs 
ioftantibusfuípendere iudicíum á natura iníltum. 
^ Hoc argumentum alíqui diflbluunt , dicentes 
quód angelí qui peccauerunc, per vnicum duntaxac 
fimplícirsímum inftans noftri temporis habucrunC 
booam operationem íupernaturalem , in quo non 
potucrunt deliberare: quia pro illo inftanti non po< 
tcrant mutarp iudicíum naturale. Cseterúm contra 
hocvrgentduo.Prímó, quód voluntarle id dicítur 
& contraradonem:qu¡a moraliter loqueado non eft 
Tom.ij. Dd ^ pofsibilc 
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pofiibilequodaliquaopcratío intcIIc^usSc volunta 
tis de fado folam duret per inftansindliuiíibilc noftri 
tempotis. Sccundó,quia fecunda operado quam ha* 
buiimalus ángelus, ceepicininftanti noftri tempo» 
ri^vt fuprá diximustergo cúm inter dúo inftantia no 
ftri temporismediettempus , fi prima operario DJCÍ 
monis folúm durauit per vnicuminftans, fcquitur 
quódinaliquo tempore malus ángelus íeuDaemon 
ceílauitabomnioperatione;itavt ñeque bene ñeque 
male operaretur.Sed hoc eft ridiculütcrgo.t Ex his co 
ligitur,obidopcrat¡onem angelicam cíícplencdcli» 
beíaiam,quia importar aliquam retlem & intrinfecá 
immutationem, faltem accidentalem in eádem ope» 
ratione,atq; fuitin illaprius&pofterius. 
Sed contra ea quse diximus milicant argumenta. 
Argum. i * Primum fumiturcx D. Tho. in articulo vbi ait,quód 
fi Daüiiones nonpneftitiílcnt impedimentum, fta» 
timpoft primum inft^ns accepiflent beatitudinem, 
quam meruerantin pnmo inftanti: ergo angelí iufti 
ftatimpóft primum inftansacceperunt beaticudinc: 
atque adeo vnico inftanti fuit abfoluta eorum via. 
Pr^terea folutionc ad quartum docet Sanftiftimu» 
Prseceptorquódamorquoomnesangcliin primo ¡nt 
ftanti funt in Deum conucríi,correfpondebat cogni* 
tionivcfpertinae: amorveró quem habueruntiníé» 
cundo inftanti, correfpondebat cognitieni matuti* 
nK.Scd cognitio matutinajeft vifio beatificatergo an 
geli iu fti,in fecundo in ftanti fuerunt beati: ac proin» 
de folum primum inftás fuit via illorum. Sané ex his 
Sccutidum. etiamconfirmaturCaietanifcntentia. t Sccundum 
argumentum eft. Nam qui merctur pet totam vitam 
8c v iam fuam, in vltimo inftáti vi« accipit praemium: 
íéd omntsangeli meruerút pet totam viam^ujefuit 
in primo inftanti/ecundumSanñiísimúPraccptoré: 
ergoinftcundoinfttnti omnesrccepcmtpracmium. 
Ad primum Quiaíceunduminftanseft terminus vise. ^ AdprU 
mum argumentum rcípondetur, quód forte opera» 
tio no deliberata & operario plené delibérala bonorú 
angelorum fuit vna 8¿ eadem quantum ad fubftan* 
tiam. Et obid Sanfti^imus Preceptor appellatillami 
vnum aftum meritorium & vnum inftans; íed tamé 
formaliterloquendo Se attendendo ad mutationem 
accidentariam illius operationis, oportet diftinguere 
dúo inftantia vise angelíes; iuxta ta quse diximus. 
Dico.i* ^[Secundódico, quadD. Thom.hlc in corporelo» 
quitur de inftáti in quo meritum iam fuit perfcáfcum 
& confummatum. Etquamuisoperatio libera 8c de* 
liberatacflentdiftinafoperationes'.tame quiapoftc» 
rior fuit confüm matiua prioris, ideirco vtraque tepu« 
taturqua(^añusvnusconfummatémer¡torius,8cvt 
vnum inftans perfeftum. 1^ Ad illud vero de matuti» 
<iacognitione,dicendum eft, quód nomine matutu 
naecognitionisnonintelligit Sanftiísimus Preceptor 
beatificam vifionem: íed cognitionem fiipernatuta» 
lem perfeftiísimam, quam ángelus habuit in íecum 
do inftanti, per quam refpicicbatbona fupematurat 
lia modo rupcrnaturali,&;proucrupernaiural¡acrant. 
Namin primo inftanti refpicicbat ángelus bona fu: 
pernaturalia modo quodam naturali, & prouterane 
perfeftiua fuje naturíe.Etob id S. Tho. cognitionem 
quam angelushabuitin primo inftanti, appellatve» 
Ad fecundü fpertinam.^ Ad fecundum refpódetur,quód qui me» 
leturpcrtotáviam, accipit quidí prasmiumincoins 
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ftanti in quo eft verum dicere; Nunc eft extra viam, 
8c immediaté ante hoc erat in via.In vltimo autem ip. 
ftantiintr¡níccovia;nóaccipitpTa:mium:quiaintriní 
fccum inftan5vijB,adhuceft via- Etnego quód tota 
viafueritin primo inftathimé (vtidiximus) necefla* 
riafuerunt dúo inftantia inftatuvi» angelorum. 
SextaCondufio. In fecúdaoperatione quamani Conclu.í 
geli habuerunt, squafuit libertas bonorumSc malos 
rum¡illaq;pra:cefsitdurarionepraímium. Primapars 
huiusconclufionis aducrlátur Ferrar. j.contraGcnt, 
cii IO. vbi dixit, quód angelí boni, qui merueruntin 
primo inftantijin fecúdo nícrút in termino:mali vero 
habebant plcnam libertatem in íceundo inftanti Có 
tra hoc ergo perfuadetur prior pars. Náomnium an» 
geiorum viafuit sequalis; nullaenim ratio eft cur fue» 
rit longior in malis,quám in bonis: fed malí tune erác 
íimplic¡tcrviatores,¿cinvia;Sc erantliberiadpcccan 
dumjuempe in fecundo inftanti: ergo boni ctiam ad 
mcrendum. Secundó,antc angelorum terminú prae* 
celsit dileftio eleaiua,hoc eft,qua: procedit á plena li* 
bertate:fcd in primo in ftanti non potuit eftc amor cíe 
¿riuus,cúmeíret naturalis:ergoinf€cundo,8cc.íSe» 
cunda etiam conduftonisptirs efteótra Caietanuai 
híc:qui fecutus D.Thoma quodlib. 9. are. S.credidit 
iimul in fecundo inftanti fuitie confummatum mert 
tum angelorum Se pra:mium. Nos vero credimus, 
illafecuada operario fuit fímpliciter prior duratione 
pramio.Quodmanifeftatur.Nam tempore quo erat 
ra«ritum,angcli habebant aítumfideijtemporcauM 
praemij erat vifio ciara:fed hxc dúo pugnát fimul: cr» 
go non potuit efle fimul meritum cum pramio.Prae* 
terca, aftus qui poftulant raenfuram diuerfi generisj 
non poíTuntcíTc fimul circaidemobiedunr.íed cha» 
titas via: & charitas Patrif fun t h uiufmodi: ergo non 
poíTunteííc fimul. Quapropter,D-Thom.qua;ft.61» 
reputabtt impoísibile quód meritum nó pra:cederet 
pratmiu m duratione:quia fieri non poteft vt ide opus 
procedat á gratia perfecta 8c imperfeta. Et hinc fumi 
tur argumentum pro noftracóclufione. Namimpof 
(ibile eft quód aliquid fimul tépore fit in via Se in ter* 
míno:íédeííc inaftumcrendi,cftcfleinv¡a; habere 
pra:mium,eft cíle in Patria: ergo fimul efle non poíl 
funt. Quare, Caietani fententia fuftineri non poteft; 
vt fuprá diximusrnifi fupponédo illam operationem 
tempori noftro coíeuam.lta,quód toto tempore pra:» 
cédeme vltimum inftans fuit meritum;invlrimó vc« 
ró inftanti,quod eft terminus, habuerunt prasmium, 
«juod animabus beatis, quas media morte ad beatitut 
dinem aíTumuntu^euenít modó. Nam vnum arque 
idem iníl;as,eft finis VÍK, 8C beatitudinis principium» 
Ñeque obftatquod Caíetanus adducit, quód in his 
quas fiunt fine motu,idem eft fieri Scfadum eíle. Fa« 
temurenim quód eodem inftanti ángelus bcaturjSc 
beatus eft: fed nullo modo eft in eodem inftanti ¡n 
mérito 8c praemio, Qijiaeft impofsibile quód idem 
mobile fimul fit in terminis oppofitis: putá ínter* 
minoáquo, Scadquem. Sed ángelus mouetur de 
ftatu meriti ad beatitudinem : ergo impofsibile eft: 
quód ¡n eodem inftanti fit invtroque.«J Ex quo prú CQtOUi'1' 
mócolligitur, quódtam meritum perfeftum ,quám 
ímperfefl:um, fuitpriusduratione quám beatitudo, 
Nam exdiftis conftat, quód non potucrunt efle fi* 
mulxertucn eft autem quód beatitudonon prxceísie 
meritum 
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jncritumrcrgo fubfccutaeft. Caíetanuscófequentet 
dicic oppofitum:8c S. Thomaj dcclarat de folo meri» 
Qxoh't* toimpciftfdo. Secundó colligiturjciuód Sanftus 
TUotnas mutauit íeatétiam quacn tenuerat in quod? 
libeto nono in melius. Nam ibi dixit, quód mcritum 
ovdinc natura tantúm prKceftitpraem¡um,non dura< 
tionc:&; quód ideo in fecundo inftanti foít vtrumq; 
fímul. Hlcautcm,aliamcfl:viam rccutus;vcdidtuni 
eft. 
Conclfl'?» ScptimaConcIaíio, Angelorum vía & negotium 
omne,trib«sinftantibus , liue interuallis peractum 
e{l:,8c fínitum-.quorum dúo priora,duratione precefí 
feruntiin tercio vero fitnpliciter fuerunt in termino. 
Itaq; in prima operatione & in primo inftanti omncs 
fuerunt conformcsjquia non foiüm dilexerunt fe, 8c 
Deum authorem naturse; fed etiápergratiam Se cha« 
ritatem dilexerunt Deum vt cft author beatitudinis: 
& ira propriémcrueruncln fecundo infta«ti volun.-
tace deliberara funtdiuili per mcritú, vclpeccatum, 
Nam quídam delibérate continuárunt mericumi&fa 
¿ti funt inflexibiles in áiuino amore; quídam vero in 
eodem fecundo inftanti plena deliberationemortifi* 
caueruntprimummcritum, Scfaftifuncquafinox. 
IQ tercio tándem inftanti omnes fuerunt in ftatu, in 
<juo perpetuó manebunt.Namalij factifumbeacijalij 
veró miícri.'íí VbiadueíCc,quódviaangelorumomn¡ 
buscommunísjtemporc diferetofuit menfurataicu» 
iusduoíndiuiGbiliaerantpartid; at tertium inftans 
quodinbonisfuitinitium beatitudinis , pertinetad 
a:t&fnitatempardcipatam,quíe propria menfura eft 
vifionis beatincgs.Certéjhasc cóclufio probabiliorem 
traditleivtentiamreliquisómnibus. Quodpatct per 
locumáíufñcientidiuiíione. Nam cúm caetera:fint 
impugnatíCjGc nonappareanc veroíimilesjquia fola 
hsc quictat incellecium, Se facilé diííoluit omnia ar» 
gumenta :tanquam probabilior 8c rationabilier cft 
deícndenda.Namfccundtim íentenciam D.Tho.in 
primo inftanci creaiionis non fule differentia bonom 
¿>: malofutn:efgo neceííe eít afsignare fecundam im 
Aans^n quo quídam perfefte meruei int,3lij vero pee 
cauerintí&tcruunvnquoilliíint glorihcati, 8c iíli 
damnaci.Item períuadcturex illo Bzcch. 18. vbi fub 
figura RegísTytidiciturad Diabolum: Tuchcrub 
excécus 3c protegensjSc pofui te ín mote fanálo Dei, 
in medio lapidum ignitorum ambulafti, perfeílius in 
vijscuísádieconditionis tu^donecinuenta cft ini* 
quitas in ce.Quxvei bainempé quód perfeíiusfucrit 
in vijsfuisjveriHGari non potíimt, nifi anee peccatum 
conli:iruamusakcmmioftans,in que ángelus fié nio* 
uebatinDcüm.Acproinde,a!\te fiipplicium omne 
duoinllanciaopoitetcenn:ituc!-evaldé diucríaabvl 
timo Se tertio inftanti. Item probaturcxS.Thom.híc 
ad tertium. Vbi dicitjquódiíberum arbitnum angelí 
eftin^exibilcpofteleáionemrScitaíl ángelus poft 
prlmum inftans, in quo liabui: motum naturalem 
adbonum,nonprieftit¡netímpedimentum , ftatim 
füilíét confirmatusinbono.Qtiibusverbisduo infij 
nuac Sanaiísimiis Preceptor. Alterum eft3quód vltis 
ma operario quara ángelus in ftatu vios habuic, fuit 
cleftuia & delibcrnta, per quam faftusfuit arbítrij in« 
ítexibilistquod quidem ert ratiofli confonum. Nam 
quód vía angelorum tam breuis fuerítjea Fuit ratio,qí 
ángelus per dcliberatamopcraíionemprimamfe¿lus 
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eft arbjtrijiní!exibilis,adha!5rensimmobiliceriiUfíni, 
in quem fe delibérate cóuertebat: vndepoft primam 
dcliberatamoperationetnconíentaneum fuit vtfta» 
tim reponcreturinvltimotcrmino.Qupdcftpbferuá 
dumcontra CaietanumjScFerrará: qui crediderunt 
vlcimamopeiationem angelí in ftatu via* non fuifíc 
plené delibcratam:cx quointulerunt, ángelus nun« 
quam habuille^úmcrant puré viatotesjinfíexibilica» 
tcm arbítrij."^ ExhisómnibuscolIigitur,quódintcrí Appédix^ i» 
tío inftanti, boní angelí confecuti funt gloriara pro 
fuopropriomérito: malí,¿contrapro demerito íuo 
faíHfuntdignimiferia&fupplicio. Quod patetex 
príecedenribus. Quiafiíecundum inftans fute toe» 
via,neceíle cft poneré tertium inftanSíin1 quo fine an* 
geli in fuo termino.Et fie per omnia conftatfententí* / 
Capreoli in.: .dift.^.q. i . concluí]onc quinta. Profct 
fl:ó,fi prima operario angelí non fuit plené deli bcrata 
& conrummata,ícquitur quód illa operario angeli,in 
quaplencdeliberauíc,Scoperatus eft ex plenaria lis 
bercace8celc£liuadile£i:ione,dcbetx:onftitucrefecun 
dum inftans diuerfum aprimo. Et diccre quód tan* 
túm vnafuitoperatio díuturnior,cft nihil dícere:qud 
niam non fuit poísibihe quód ángelus non deliberas 
rec plené in actu exercito de feipfo. Et in tali delibera» 
tione intclligimus mutationem illius operationis: 
quia ibi int€lligímu§ inflexibilitatera liben arbitrij ex 
plena illa dcliberationc,quam inflexíbiiitatem non íl 
bicomparauiíangclusinprímaoperationeprimi mt 
rtaritis.^Secundócolligitur, quód in primo inftanti Appédix. i 
angelí propriéSc veré meruerunt peradumliberiari 
bitrij-.quia á Deo motí 5c excitati,! n eodem primo in» 
ftanti fe dirpofuerunt a J gratiam 8c chántate, in qua 
conditifunt.Et íecundum quátitatem diípofitíonis 
redditacftillísgratia&charitas-. ficut adultis íecun: 
duníquamitatcmdiípofitionisdonaturgratia.Sané, 
ángelus fuit crcatusá Dco in gemino eííc, fcilicctna* 
turaliScfupcrnaturalirergoficutcfícnaturale in pri» 
nio inftanti feexplicuit in operationem naturalem íi 
bi conuenientemjitacciam efte fupernaturalc gratía: 
& charicatis debuit fe explicare in operationem fu; 
pernaturalem conueoientem fib¡}íd cft fuo efte fupet 
naturali. Etcoiifírmatur» Nam ángelus recipié dona 
fupernatutaliafecundum modumíüsenaruríe. Itaq; 
íleut non difciárric per lumen nacurale, ita per luma^i 
fidciinfufum nódifcurrittSc ficut pernaturam fuara 
dilexitfetoúsviribus ,fíe per gratiam Se charitatetn 
dilexitDeumtotoconatuSctotisvíribus.Ergoíicuc 
in primo inftanti dilexit Íe8c Deum authorem natu 
rx coto conatudileciionenaturalí:fic per gratiam 8c 
charitatCmdilexit Deum fupernaturaliter vt eft aue 
thorgratise&glorÍEe. Eóprsíertim quód non habe» 
bat ángelus in^pedimentum aliquod ex parte íenfus, 
quodimpedirceum poíret.Quare,ficutinadultisho 
minibus,qui habent v fum rationis,cuenit quód non 
iuftificantur niii moucantur per liberumarbitrium 
crga Deum ex gratía Se charitateñta angelí qui creati 
funtáDeoadultí&inplenovfuiiberiarbitrij , non 
habuerunt gratiam nifi per difpoíítionem fupernatu 
ralem.Ecfic Deuscotulitillisgratiam & charitatem: 
fcilicetperaftum fidei/peijSe dileftionis fupernatuí 
ralis; aeproinde in primo inftanti veré meruerunc. 
Vndc, D.Tho.infrá.q.95 .articulo primoadquín» 
tum:docer,quódprimuihomofuitcíeatu3Í.n gratía, 
P d 5 ficu? 
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íicutangelufi.Et dicitexpreísé,quód in primo inílan* 
ti in quo eft crcatusjconfenfit grati« in qua conditus 
eftiSc hic conícnfus.crt konus vfus Uberi arbitrij, bo--
nac¡',rupernaturalis operario. Homo ctiam in ftatuna 
tuííccorfuptíejquoinftanriiuftificacuráDeOj cxplií 
caí íéin adus con uenicntes ipíí gracise. Quodprobat 
luculenterDiuusThomas.i.z.quseftionci i j .arti* 
culo fecundo. Vbidicit , quód non folúm conftat 
iurtificacio ex infufionc gratis ; fed ex motibus 
íupcrnaruralibus liberi arbicrij: ergo potiori iurcid 
efi: aíTcuerahdum de angelo in primo inftanti fu» 
creationis. Et inde colligituí, eumvcrémeruiíTcin 
primo inflanti. Angelus enim potcntior cft ad 
operandum qualibct alia creatura: íedereatura cor* 
ppralis creata in elle perfedto , quo inftanti accipic 
formanv, ctiam extraneam & accidentalcm , po» 
teffc operari. Nam Luna qu© inftanti recipit lu* 
míen á Solé , eodem illuminat huncorbem. Simis 
liter, fi lapis conderetur á Dco in fuperoloco; eos 
dem inftanti quo conditus eflet , inciperet def» 
cencere: ergo á fortiori ángelus quo inftanti acceí 
pit fidem, charitatem,8cfpem j eodemcospit ope* 
rari per tales virtutes; potiísimé quód ángelus non 
cget temporeadoperandummeqitunepoteratinterí 
uenirecaulaquscillum impedirec ab his operationi» 
bus. Ergo vt compendio dicamus,dicendum cft,qj íi 
cut natura primum fe explicat in operationes qualdá 
naturales;deindeconfcquituromnis operatio libera» 
& eleftiua;ita eííe diuinü vel fupernaturale, primum 
le explicat inoperation'es^uafdam connaturales &ÍI 
biconuenientesiuxtatalceíTeiex quibuspofteaconí 
fequicur operatio libera & eleftiiua.Et fie, ficuc ange* 
lus in primo inftanti ex inelinatione naturae dilexir, 
& cognouitfe 8c Deum natura: authorcm: itain eo» 
dem inftanti per gratiam,fidem,8c charitatem ,8c ex 
inelinatione fupernaturali eiufdem gratiae 8c aliorum 
donomm,dilexit Deum fupernaturaliter ex fide, & 
charitate.Qugj fupernaturalis dilediojlibera erat quos 
ad exercitium: neceftíiria tamé quoad fpecificationc, 
íicutnaturalisdileftio. Verumin his operationibus 
magis ángelus mouebatur á Dco t quám fe mouerct 
in illo primo inftanti: Dcusnanq; qui deditgeminú 
efle naturale Se fupernaturalejdcditvtramq; operatio 
ncmconfbrmcmillieíIe.Etidcircoín hoc primo ins 
ftanti non potuit ángelus delinquere: quoniam opc* 
rationes omnes quas habuit in primo inftanti,fuerút 
có formes ad eííe naturale 8c fupernaturale,quod acce 
perútá Pco.Iníécüdoinftátijvbifuiccopiaplcné deli 
berádijangelifuerútinviajScbonicótinuárút meritú 
prioris inftantisiSc ex integra deliberatione rctulerüt 
fe&omniafuain Deum :8c ita per propriam eleftio* 
re fafti fu nt immobiies 8c inflexibiles in diuino amo 
rc.Mali vero écontra.In tercio deniq; inftanti, boni 
pro bono mérito recepcruntpramium glorise : malí 
verórecepcruntvltimutnfupplicium pro dcliQio 8c 
demerito e®rum.Qaocirca,nondcbcmuscumGaic« 
taño affirmare quód idem fueritinftans meriti 8c pra 
mij peccati & vltimi fupplicij.Má manifefté liquet 
quodeíleinviaScintermino/untdúoinftantia , 8c 
non,vnum:vt plañeinfínuat D.Tho.fupráquaeftio» 
ne.61.articulo quarto. 
Ad argumé. A D argumenta quae in principio quasftionis pro 
Ad primum i \ Caietanomiliubant.1lAdprimúíeípondetur> 
fuper T. f. ÍD. Thont. 
Ad fecúdú. 
Adtcttiuin. 
quód forte operatio non deliberata 8c operatio plent 
deliberata bonorú angelorú,quantum ad fubftátiatn 
fuit vna 8c eadcm:8c ob id dicit D.Tbom. quód oms 
nesangelirecepiflentpraemium,hifiprimum mcri* 
tum intercepiífent. Sed tamen formalitet loquendo, 
8c attendendo ad mutationcm accidentalcm illius 
opcrationisjOportct diftingucre dúo inftantia viaii 
Nam illa operatio habuit ftatum completé delibera* 
tum,8c in eo coníldcratUr magna diuerfitas illius 
operationis: ac proinde confideratur fecundum in< 
ftans. nDicofscundó, quód omnes angelirecepiíi Díco.ti 
íentprjcmium iníecundo inftanti poft meritum,ni« 
ÍI interrupiflent primum meritum. Vbi San&ifsif 
musPrscccptorappellat íecurrdum infi:ans,refpedlu 
meriti praecedentis : non quód mcrita pracedentia 
non fuerint dúo inftantiaiícd quód merita prasceden 
tiaconfideranturvtvnusftatuss'ia:} pra:miumvcró, 
vt eius tetminus. Et ideo vocatur fecundu m in ftans, 
Adcoofirmationem rcípondetur, quód ángelus Adconfír, 
pervnumaiftummeritoriumplené deliberatum 8c 
confummatumacquiritpra:miumfuum : 8c vnum 
non habueruntin primo inftanti, fed in fecundo. 
^ Adíccundumrcfpondeiur,quódDiuusThomas 
doftíoreffcíiusmutauitíententiam. "^ Ádtertíum 
argumentum dico primó; quód licet meritum fít dii 
fpofitio quídam adgloriam:repugnat tamen vtrum 
que elfe in eodem inftanti adxquaté; íi fupponamus 
^vtreveracontigit angelis ) quód eorum meritum 
nontempore,(cdinftantipcrfcéiumfuit. Hoc enim 
fuppofito , ncecíTarió ícquitur quód nngelus in coi 
dem momento fimul erat in termino á quo, 8c in ten 
minoadquem. Si autem meritum illius fucceí&iua 
operationeconftitiííet,noneft inconueniens quód 
ínftans terminatiuum meritoria: operationis eíTet 
initium pramij. ^ Dico fecundó, quód diípofítio 
eft dúplex. Altera,qua:non repugnat eííe cum for» 
mr. eo quód inuicem íe prarfupponunt in diuerfo 
genere cauísc , vt fummus calor cum forma ignis. 
A t eft alia difpofítio, quae íirapliciter prajeedít, Se 
nullo modo pracfupppnit formam: vt corpoiisfor» 
matio ad vnionem animaijeiufmodirepugnat fimul 
elle; & tale eft meritum refpeftu pramij. Simpliciter 
enim prsefupponitur, ílcut ftatus vi»: ac proinde 
repugaat fimul vtrumque ftatum manere. H Ad 
aliud argumentum tertise fententise, quod pro re* 
centioribus militabat , quibus fuam perfuadent 
fententiam ; reípondetur , quód ángelus non fea 
lüm in fecundo inftanti potuit plene del¡berare:ve» 
rumetiam deliberauit, fuamque exercuit plena« 
riamlibertatem, 8c habuit operationem eleftiuara. 
Alioqui totus tranfigeretur ftatus vi» fine deliberai 
tione exercita 8c operatione eleftiua. Ac proinde 
non fuit formaliter loquendo eadem operatio, illa 
c|U»ía&a fuit in primo inftanthquia nonfuit 
plené deliberata. Et ita negatur fequex 
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Vtrum illá fecunda mora in qua angelí 
peccaueruntyfueritinfe indimjihtk 
inftmsjin quo terminata fuit ü a ma 
lorum angelorumjur inchoatafuerit 
eorum pma f 
AE Ccjuscftio mouctur,vtcompleat co 
trouerfiam prsecedentem.Et non quserit 
tur hoc locOjan illa mora fuerit indiuifi* 
bilis íécundum coexiftentiam ad no* 
ñrumtempusí Suppono enim duraíle 
per aliquod tempus.Sed an fuerit fecundum íe indiui 
fibilis^Et quidem in hac re Scotus in. i .d. 5.q. i . & . 2. 
dQcuit,moramillam in fe fuiíle fueceísiuam, 8c non 
indiuiílbilem. Et fuadethocQuiainilla mora habuit 
angeluspluresadtusípcciediuerfosjnempe fuperbiá, 
inuidiamjpraefumptionemjScambitionemjContemí 
ptumjScodiumDeirícdhjccomnianó potuit fimul 
habere:ergo habuit fucceísiué. Eo praíertim quód in 
illa morajinalus ángelus fupremus induxit inferiores 
adpcccandum , 8c boni refiílentes vicerunt illum: 
quodfanéfuitpra:lium(piritualeangelorü. Sed hoc 
fieri non potuitininftantüergo.Et cófirmatur. Qnia 
aliasdemeritum vis malorum angelorum non fuif» 
fetmaximumrergonecpoenafuiflet máxima; quod 
eft cxprefsé contra D.Pecrum. 1 .cano. cap. i . ^ Ferra< 
ra. 5 .contra Gent.cap. 11 o.Sc Caiet. cenfent, moram 
illam non fuiííc fucccísiuamiíed indiuifibüem : Se in 
canon íblúmpeccaflTe malosangelos, íedeciam re; 
cepiííé «temara poenam.Et loquuntur Caiet. 8c Fer« 
raraconíéquenter ad ea quae dixerant qua:ftione prsci 
cedentideinftantibusangelorum.Tenent nanq; ííc 
muí bonos angelos fuiííe bcatifícatosjSc malos fuiífe 
punitos:tcnent ctiam bonos angelos in fecundo in» 
ílantirecepiflebeatitudinem; Scconfequenter affir» 
mant malos in eodem inftanti recepiífe íeternam poc 
nam, NonpolTunt autem diccre ante illud inftans 
fuiííe in angelis demcritumrSc ideo dicunt, fimul in 
illo inftanti Sc-dememifle 8c recepiífe pcenam. Quae 
fententia con fírmatur. Nam pana peccati angelí nó 
conííftitinaótuciuSjfedinpriuatione : non ergo re» 
pugnat efie fimul cum ipfo demerito. Et fi aliquis eft 
aQ:us,quiconrequiturpcenam illam; non repugriat 
efle fimul cum peccatosv t nu nc de fafto eft in Dasmo 
nibus.Sic ergo in hac quasftione opinandum eft pro; 
pottionaliter,ficut in alia de angelis bonis. 
V t paucis diílbluamus litem hanc, fit prima pro» 
pofitio. Illa íceunda mora in qua angelí peccauerüt, 
fuitin fe indiuifibilis.In qua quidem 8c fuerunt perfe 
íi:éviatores,8c habuerút perfeótam deliberationcm, 
8c fimul habuerunt plures a(3:us;non tamen fuccefsi 
uéfehabentes'.fcdcocxiftentesíímul. Etob id non 
funt plurainftantiatíedvnum.Hsecpropofitio proba 
tureádemrationequa fuprá ídem oftendimus de an 
gelisbonis.Lege quae diximus fuprá articulo quinto, 
ficíexto.Etquoniambonorum angelorum Se maio; 
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rum fuitacqualisvía:8cquía ángelus per vnum a£tü 
perfeftéliberumícíeconftituitin termino. Proptcr 
quod Damafc.iibro lecundo Fidei orthod.capite ter» 
tio dixit: Quod hominieft mors, angelo eft cafus, 
Quia ficut viahominis finitur in morte,neq;poft illá 
eft ampliüs meritum vel demeritum, iuxta illud loa» 
9. Vcniet nox,id eft raors,quando nemo poteft ope» 
rari,fciliceimcrítorié;vtinierpretatureóloci Auguft. 
Chry fof 8c Theophi.ita enim ángelus poft cafum fit 
extra v iam :erga. 
SecundaPropofitio. Malus ángelus in inftanti ConcIu.Zi 
in quopeccauít,non recepit^ternam pcenam:fed im» 
mediaté in inftanti íequenci. Ac proinde vera eft íén« 
tentia de qua fuprá egimus, quód angelorum negó» 
tium tribus inftantibusfuitfinitum. H«ec propofitio 
perfevidetur manifcftaScintelligibilis : neq; habet 
difficultatcmautiníe3aucin fententia D.Thom.Pra; 
ícrtim,quia oftenfum eft fuprá,negotium bonorum 
angelorum finitumfuífle tribus inrtátibus'.ergo pro< 
portíonaliter loquendum eft in prxíéntia'. Prsterea, 
licét forte non implicet in eodem inftáti, in quo quís 
peccat,reciperepoenam:tamenid non eft fecundum 
legem ordinariam. Quia ficut ex lege Dei ordinaria 
nullus eft fimul viator 8c compreheníbr; quoniá hoc 
fuit ípeciale priuilegium Chrifti: ita íécúdum legem 
ordinariam nullus eft fimul in vía 8c in vlti mo termi» 
no damnationis. Nam eo ipíb quód quís eft in tali fta 
tu,eft extra ftatum demerendi. Rurfusjin angelis eft 
rpecialis repugnantia. Nam in fecundo inftanti in 
quopeccaueruntiefantincoeloiergoín illo fecundo 
inftanti indiuifibili non fuerunt eíe¿H á coelo;fcd ime 
mediatépoftilludrergonecfuerunt damnati in illo 
fecundo ínftantiíndiuífibilípoenaaeterna.Deinde,ín 
illo fecundo inftanti non habuerunt errorem alique 
pofitiuum;imó pro illo inftanti fecundo habebant fi» 
dem habitualeni,8cquandam diledionem vehemé» 
tem de proprijs bonis, nullumqué experiebantur do» 
lorem á Deo infliáfcurmquse tamen omnia funt de ras 
tione vltimí fupplicij. Item,abfoluté loquendo in illo 
fecundo inftanti potuerunt mereri:ergo non fuerunn 
extra víam.Poftrernó,quamuis poena damni confia 
ílatiopriuationeuamenvt eftpocna, nonincipit in 
adultis doñee incipiatpoenaíenfus. Ñeque eft pura 
priuacio:fedrequirita¿i:um concomítantem doloris 
de tanto bono amiílb, 8c aéium defperatíonisdefa' 
lutenunquamconfequenda. Quas non habuit ange» 
iusin fecundo inftanti: ergo. 
A d motiuaScoti.Ad primum dicédum eft,id fo< 
lúm efle certum de aftibus peccatoru m, quos habuit 
malus angelusinvia;ratione quorum fpecialiter pu« 
nitur in inferno:quód habuit adum fuperbÍ£e,ín quo 
tres dcformitatesfblentdiftingui.Príma eft arrogan» 
tia:,qua niroium in proprijs bonis deleñatus, fimili» 
ternimiumfibicomplacuitángelus,Se feipfb quafi 
vltimo fine fruí voluit.Secunda eft praefumptionis: 
nam dona fupernaturalia inordinaté habere voluit. 
Teriiaeftappctitionis:quiaappetijcprdationem fu» 
per alios abfq; refpedu ad Deum.In qua inquiút qui» 
dam adeo temeré proccÍ5Ífre,vt etiam in illo inftanti 
viae appetierit adorari vt DeuSjSc Deu m cótempferit. 
Nam peccatorcüm iam ad profundmn peccatorum 
venerit,Deunicontemnit. Quae omnia infinuantut 
teftimonijs Scripturac apudlfaiam Se EzechidCaetes 
rúrn 
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rúm licet malus ángelus habucrit has dcor^natioí 
ncSjnoneftneceíTchabuerit trcsaausdiftinüosifed 
vno & eodem potuit ángelus hace omnia committeí 
re.Nameodem amorequoredilexit,retulitalia oms 
nia ad !<:,&: appetijt fibi omnem cxcellentiam > pote» 
ftatein,& dominium.Quiatamen(vtdiximus) non 
appetiuicaliquid quod manifeftumineluderet erro» 
rem poficiuumex parteiníel!e¿l:us,necaliquodobie< 
¿luminfe malum;quianondúeratexcxcatusáDeo: 
non eft credendum appetijflc fibi exprcfsé 8cforma» 
liter honores diuinosjnec direfté Se formaliter contcs 
pfiííe Deum:íed tantú in aftu exercito 8c virtualiter. 
Eteádem ratioiiecredcndum non eítynillo íecundo 
inftanti habuiiTeexprelTum 8cfof raale odium Deijvt 
quidam voluof.ícd illud habuitín tectio inftanti, in 
quoiameratdamnacus.De inuidiaautem,licet cer» 
tifsi.tnum fit Díemoncshabuiíre,Schabereillam:ta; 
men non eftadeocertum habuiííe eam in fecundo 
inftanti.Namfihscinuidiafolúmfuitde gloria hos 
minum,quamipfian"iií"cranc: non potuerunt illam 
habere víque ad rertium inftans,in quo cognouerút 
8c amiísiooem fu35f(Elicitatis,Sc forte hominum glo» 
lificationem.Sedforían probabilius eft, in eodem íe» 
cundo inftanti habuifleiouidiam. Qoia Sanftinon 
íblúm dicunt D¿emonem poft lapfurn inuidiíie: ícd 
etiam infínuantexinuidialapfum fuifte; cúm tamen 




te m telleSus pofíec fi muí ángelus con fiderare excel» 
lentiam £líerius,quatenusexcellentiaeftinfc,8cqua 
tenuspropriamdiminuensexcellentiam» Etidcirco 
íimul potuit ílbi illam appecereíSctriftari de bono al» 
terius.Conftftt nanque angelum non habuilíc aliqua 
peccacainvia,qua!nonpotueritilla habere in vnico 
inftanti.^I Ad probationcm, enm Scotus ait quód illa 
morafuit íüccefsiua , quia in ea fupremus ángelus 
malusinduxit inferiores ad peccádum,8c ita fuit pr»í 
liumípintualeangeloruiníquodin inftanti indiuifi» 
bilí peragi non potuit;Quídam non reputant incon» 
neniensconcederé,quód íecundum coexiftentiam 
adnoftiumtempus prius peccauit fupremus ange» 
lus,quám inferiores. Quia hinc non fequiturquódib 
la íecúda mora in aliquo angelo fuit diuifíbilh. Nam 
in quocunq^ illorum potuit eífc indiuifibilis fine fue» 
cefsionedicétfortepeccatumangelorum ioferiorum 
habuerit minorem coexiftentiam cum noftro temí 
pore,quám peccatum fupremi angelí. Et pro hac fen» 
tentiarefcrtur Viñoria olim 8c Dionyf*infecundo 
diftinftionequinta,quaeftionc prima. Quoloco Bo» 
rauent.ceníeteam probabilem:8c Alen, fecunda pat 
tc)qua:ftione. 1 o tj.mcmbro. 11. Sed argumentum 
Scoti non cogit nos ad hoc dicendum. Et credibilius 




fupremus ángelus non indiguittemporenec fuccefi 
fione ad proponendum alijs angelis quod ípíc conce 
pcrat:fed fimul id faceré potuit. Vt Sol,qui fimulillu» 
niinauit,atquefuitlucidus. Reliqui etiamangelinó 
indigueruntfuccefsioncad cóícnticndum ftiprcmo 
¡ufer f . V. <D. Thom. 
angelo:quiaomneshabentfupremam promptitudi 
ncm in cognitionc 8c cleftione fupremo angelo per» 
fuadétejncque habencaliquodimpedimentum, Ét 
ob id fimul eodem inftanti potuerunt omnes delins 
quere,8cbonirefiftere:Iicétfúerii fpirituale praeliura 
ínterillos.^AdcQnfírmationem refpondetur, fícut 
diximus fuprá de mérito bonorú angelorum. Nam 
quantitasdemeriti non confiftit folúm in multitudi» 
ne aQ:uum,nec in fuccefsione temporis: ícd in mag» 
no conato 8c perfeda libértate cum magna pertina» 
cia,Scinmalitiaquama£l:ushabetcirca fuam fpeéié* 
Ex quibus ómnibus capitibus máximum fuit déme» 
titum 8c peccatum malorum angelorunr.fic adco,vt 
comparadoa£tum ad aftum,nulluinfüeritin homi» 
nibusmaiusjomnibuspenfatis. 
J ^ T I C F L F S . V i l 
Vtrum mgelusfupremus Inter pee can* 
tesfuentfupremus Ínter omnesf 
COnclufio. Probabilior eft fententia Grcgorij aíTerentis angelum fupremum ínter omnes pee 
caíie-.licét fententia DamaLiíTerentis angelum fupte» 
mum ínter angelos infimiordinislapfumfuiíte, non 
ntcrionea,neque improbabílis. 
Difcurfus arúcul'u 
DAmaflibro fecundo Fidei orthodoxa capit.4. opinatur fupremum angelum peceátem, fuiííc 
princ¡peminfiraachierarchia::8c confequentercredir, 
omnes qui cecidcrunt, fuiíre inferiores illot. Citatut 
pro eádera fenteociaGregor.Nazian.á Diony fio Ri» 
chel in fecundo dift. 6.quKft. 1 .Etfauet Auguftinus 
libro. 11 .fuper Genef ad literam cap. 19. Vbi fígniíi» 
catjangelosdefertoresjfblúmfuiíleillos quibus rerú 
inferiorumcuracommiíiaerat.Refert ctiam fentcn* 
tiamaflercntem,angelosquiccciderunt,nófuiíIe ex 
fupercoeleftibus.Ettertio dcGcnefi ad literam ca. 1 o. 
refertprincipcm Dcemoniotumfuiííe archangelum. 
Et quód non fuerit fupremus omnium angelorum, 
colligíturexilloEzechielis.i 8. Tuckerub extentus 
8c protegcns,pofui te in monteíanftoDei. Ordo au» 
tem Cherubim,non eft fupremus;nam Seraphim fu» 
pcrioreft:nonergoprimusángelusdefertor,fuit ex 
fupremis.Príctcrea,videtur conuenicns quód Dcus 
feruarctfupremumangelúneperirct, ficut feruauit 
primum hominem.Et hanc fecutus eft fententiam 
D.Tho.quodlibcto quinto artículo feptimo,adprií 
mum.^Durandusvcró in fecundo diftinSiionefcx» 
ta dicit, rem efle incertam 8c dubíam. Cómuniter tai 
in en fententia SamSlorum cft,Luciferum fuiílé perfe 
ftilsimumin natura ínter emnes angelos crearos. Ita 
tcnet Gregorius homil. j 4. in Euangelia:8c libro,^. 
Moralcapite.ii.Sc.i i^..8cIibro.9.cap.z.8il>br.i j . 
capitc. 14,11 Diuus Auguftinus libro, c 1. de Gcnefi 
ad literam capitc. i<) .referenscontrariam fententiam 
hanc magis ample&itur. Et eandem ícquitur Ifidoí 
rus de Summo bono capitc. 12 .cum eodem Aoguíi 
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cundo.D.Chryroílo.homilia. 5.8¿;. 7. ad popuIú.D. 
Hieronymiis fuper illud lob.4.0. Ipfeeíl principium 
viaíum Dei.DiuusBernardus libro deGtadibushui 
mi!¡tatis:8¿; fermoneprimo Acluentus. Anfel. libro 
Cur Deus homo cap. 1 o.GloiTa Pial. 15. fuper illud: 
Di acó ifte quern formaíli.Origenes traáatu nono in 
Matíha:uin:Sathan(inquit)primiiscratjCÜminuidcs 
bar.Cafsianus in quadain oiatione contra Gra;cos, 
Tertullian. liíoro íecúdo aduerfus Marcio.circame.-
dium.La5:an.libro fecundo Diuina.infticutio.ldcrn 
fcntir D.Dionyí.capiteíécundo deDiuin. nomini: 
bus. Vbi primate ange!orum,v ocat Luciferumrvt ex 
poíitores Diony fij declarant. Ec hanc fentcntiam fe< 
quuntnrThcologi curn Magiltro in fecundo diffcim 
ftione.ó.&.y.Alenríecundaparte, quceftionc.109. 
articulo fecundo,membro.i. Quam fané fentcntiam 
vt conijciOjColligunt Sanfti ex ¡ilo lob. 1 .Ipfc efl: prin 
cipium viarum Üei.Vbi fermoeft de Lucífero: qui 
vocaturBehemothtefteHiero.ibijSc Gregorio. R.ur 
fuSjD.Hicron.epiftola. 1 o j .idem íentit.Nam dieitur 
de Lucífero quód cft principium viarumDeiiquiaeíl: 
pnmus inter creaturas. VndejEzechie. 18. dieitur Sit 
gnaculumíimilicud¡nís:ideftíimiliorDco in nam.* 
ra quam reliquae creatur». QuarejCvril.libro. 6.in loa 
ne capite-ó. Quid (inquit) boni non habuit Lucifer, 
lillgnaculum iiínil¡tudinisfuit!>R.urfus dieitur apud 
Píophetani:Omnislapispretiofus operimentú tuú. 
Et ftaiim nu tnerantur pretiofi lapides, quibus Lucií 
fer ornabacur.Perquos Gregorius intelligit nouera 
aogelorum chorosMnterquosquafiornabaturille^u 
petemincnsillis.VideTheodor. in Epitome diuinoi 
rum decreroru m;qui optimé interprecatur locú Eze< 
chiel.Prophetae.Eif c excellcntia Luciferi vanjs meta» 
phorisiignificaturEzechiel.j i.Ccdri (inquitPro» 
pheta)nonfuerunt altiores ilio in paradiíb:abietes no 
ad«quaueruntfummitatcmcius:&p!atani non fue* 
rum sequEe frondibus illius:omne lignú paradifi Dei, 
ron eft afiimilatum illij&: pulchritudini eius. Ecpau 
lóanteá'.Eroridibusnea-iüroruSjexceirufcjuealtitudií 
ne;3cintercünüenfasfrondes eleuatumeft cacumé 
eiüs.Qu£evevba,licétaálit^ramdiñafLierint de Res 
ge Afs/riorumuamen á D.Gregor.de Lucífero intel 
iiguntur,Quocirca,cúm dieitur; Ipfe eft principium 
viarum L)ei:SanQ:i communiterexponútjquódoms 
ncsaliosin perfeftione fuperabat. Et ita Gregorius 
homilía, j 4. fuper illud LUCSM 5. Q£Ís ex vobisha» 
bec centum ouesjdicitjquódin comparatione aliorú 
angelorum irte Lucifer fuit erninentior in natura; Se 
vcl uti paftor omnium.Rationesin hac parte non pof 
funt eífeeuidentcs.Congruentiatamcn diícipulorá 
D.Tha.eft probabilis ,defumptaex modopeccandi 
angelorum. Fuic enim illorum peccature fuperbia; 
quKtraicit originemexeorum perfeAioneoccafiona 
híer.lruit enim illorum excellentia tanta,vt inde fum 
pferintmotiuum peccati:Sccüm hsc maior fuerit in 
.perfeftifsimoangclojabeo coepitfpirituale préelium, 
Rurrus,Deusangelorum permifit peccatum,primó 
vtoftendetetdiuiuasmifericordia:. Secundó,vtma» 
nifeftaret natúrje excellentiam & poteftatem nihil 
valere adbeatitudmem illam fupernaturalcm: ergo 
adidoftendendumeonuenienseracpermifsio fupre 
mi angeli.EcconSnnatur.Nam inter homines Deus 
Hepc elegit inferiorcSíSe minores. lacob nanque dilci 
5 ) e Teccato am-elorum. 4 2 ^ 
xit,Efau maiorem natu odio habuit. lacob primoge* 
nito Rubén aic:Non crefcas;& malediciionem patrií 
incurritj&abeo Chriftusnon dercendit.Daüidquoí 
querninimusinterffatres; in medio eorum vnftus 
eft in Regem. Depofuit ergo Deus potentes de fede, 
&;e3<altauithumi!es, Manafíes maior natu quam 
Ephraim;vterque filiusloíeph :tanien moriturusla* 
cob,permutatís manibus;minori,nempeEphraim be 
nediftionem dedit maiorem.Elegitetiam Deusinfic 
ma huius mundi,vt fortia confunderet. Vnde,pauci 
homines Se pauperesjnonarcustendentesjnon (cuta 
mouentes,mundum vicerunt,& fidem Chrifti extus 
leruoc.Fratres erant Cain & Abeliíed Abel minórele 
¿tus ef^Cainveró primogenitus eft reprobatus.Ergo 
non eft diífonum á ratione, crederc primum angeiü 
deíertorem/uiífe etiam primum in natura. 
Sed contra obijeiee aliquis. Nam ficut primusant 
gelusratione maioris perfeftionis naturalis habuit 
maiorem occafíonempeccandi, ita habuit maiorem 
virtütemadrefiftendum:ergo ómnibus penfatis fas 
ciliús potuit perícuerare,quám alij.^Confirinatur pri 
mó.Quia peccatum an^ geli fuit ex aliqua incon fídera 
tione:fed diffícilius hsec reperiri potuit in primo ange 
lo;qui facilius multó plura ftmul confiderat. ^ Conhr 
matur fecundó.Aliaspeccatumprimiangelíeflet le« 
uius;quia habuit maíusmotiuum& occafioné pee* 
candi;atqueadeo maiorem excuíatíonem.^Refpon 
dctur,argumentum hocprobare,rationem S.Thom. 
non efle demonftTatíonem:8c íententiam Damafte. 
efle probabilem.Q£Ocirca,dico, quód íéntire cü Das 
maíc.non eft temerarium.Qupniam Diuus Awgufti 
ñus tertio fuper Genefim adlireram capite. 1 o. refere 
hanc íententiam aliquorum antiquorum fuiíTe cum 
Damaíc.Se tamen non reprobat illam. Deinde, loca 
Sciiptura; poíTunt commodé explicari de quolibet 
angele,in quo eft máxima pulchritudo Se excellcní 
tía.Sed tamen fententiaD.Gregor. 8e Sanftorúvbi 
fupíá,mihimagisprobatur.Etobidfuppoíicaverítai 
te quód primus ángelus peccauit,opííma cft cogrué* 
tía DiuiThomajquaoftendit, fupremum angelum 
maiorem occaíionem peccandí accepíífe á feipfo, 8c 
á propria excellentia.Et ¡icét aííunde habuent iprniora 
dona:tamcnillisnon reftéfuítvfus. Etquáuisquod 
eft ex parte lumínis naturalis,facilé poffet omnía coh 
íidcrare;tamen in fupernaturalibusfacilé poterat hae 
berc inconfiderationem,quaíí abftraftusSe alleflus 
á propria perfeátione. Ht per hoc patet ad primam 
confirmacionem.iyAd fccundamrcíponderur,negás 
doíequelam. Nápcecatum primiíingelifuitmaius: 
quia peccauit maiori conato 8i afPeftujSc maiori am» 
bíiíone.Etprxtereailliuspeccatumfuit máxima fu» 
pcrbia}8c abunde habuit maiorem gratiam, & nullú 
habuit fuaforem peccati:8c ipfe fuit alijsoccafio peci 
candi."ííEx hisDmnibusqusediximuscolligitu^relií 
quosangelosdefcrcores qui peccaucrunt, fuiíTe ex 
omnifeusordinibus.Icarentit Magiftcr in fecundo, 
diftinftione.6.Se ibiThcologi, Et Sandus Thomas 
idem íentit infiá articulo nono ad tertium, Et confo» 
nát Sanftidicentesjhomínesaftumptoslíllead rcpa< 
randas íedes angelorum,inferédofqucfore ómnibus 
ordinibus angelorum.Et hoc pafto intelligunt illum 
locumtAEqualeseruntangelisDci. Ad rootiuum 
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non quia no effet ex Tuprcmo ordine Seraphinoium: 
fcd quia Cherub fignificac exccllentiam fciem¡£e,qua 
inflaiusfupremus ángelus deíeciíinchamatejqua Se 
raphin excellunt& ardenc.Vide SanaumThomam 
hícadprimumSequaftionc. 109 .articulo fecundo. 
Setenio. 
Dubmm, Q E£J ciubitabit aUquis:Vtrúm locus ille, Quomos 
i 3 do cecidifti decoelo Lucife^qui mané oriebaris, 
Ifaia:. 1 ^ . in fenfu literali intelligendus ílt de primo an 
gelo deiertoreífUtio dubitádi eft. Nam fi adliteram 
mtelligatur de L ucifero,non bene cohserent antecc 
dentia Se fequentia.Nam in illo capite nihil aliud agit 
Propheta in verbis antecedentibus Se ícquentibus, 
quárn praedicere R.cgis Babyloniíe fuppliciunijprop 
ter illius incredibilem fupérbiá'.ergo ad eum fermo i l ; 
le di¡igitur;Qaomodo cecidifti de coelo Lucifer, de 
tra£ta eft ad inferos fuperbia tua^ócidit cadauer tuú''. 
Solutio. ^R.efpondeturtamcn,quód locus Ifais intelligicur 
de cafu Díemonisjetiam in fenfu literali: Se oppofitú 
aficuerareiamfortécfttemeratium. Et inhocíenfu 
íntelligitur Propheta á fanñisPatribus.Fauet Augu 
ftinus tertio de DoóirinaChriftianacap. 3 y.dicens, 
quódfub figura R.egisBabylonixillolocoDiabolus 
intelligitur.ldem fentit Athanaf libro primo de Pafí 
íione Se Cruce Domini. AmbrodPfalm. 11 S.ferm. 3. 
explicansillud-.Increpaftífuperbos.Tertul.libroquin 
to aduerfus Marcio.Profper.lib.cuitituluseft,Dimií 
dium temporis capite primo Se. 1. D. Cyprianus lib. 
1 .epiftolavum,epiftola 3.D.Hieron.Ifai. 1 ^ ..Origen, 
quoque libro. 5 .Pcriarchon.capite. i .ait, quód de Re 
gcBabylonisintelliginon poteftfuilTc Luciferum, 
Se mané oriri,8e cecidifle de coelo:8e ob id , abfque fis 
gurahsecdeDiabolodidaeffccenfet^D, Auguftii 
nusexplicansfepcimam tegulamTyconij^it, quód 
idipfum quod faepe Scriptura dicic de membris Diaí 
boli,intclligenda íuntdc fuo capitc.Quapropter, ins 
terdura Scripturacranfit á capite ad mcmbra,8e á mé 
brisadcaput:vteucnitinpraeícntiloco apud Ifaiam 
Prophetam. Et fie patee folutio ad rationem dubi: 
candi. 
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VtrumpeccatHprimi angelífuerit altjs 
caujapeccandi? 
Onclufío SandliThoma: efl:, quód primas an» 
gelusfuitcaufa inducens,non cogens. 
{D'tfjicultates oceurrentes circa difeur-
Jumarúculi, 
S VncTheologiqui cenfeant oppofimm conclu» fionis D.Thom.Etidcirco contrad¡xerunt,dicen 
tcs,vnumquenq;angelumfuiíre primum authorem 
fu» malitiaíjneq; ab aliquofuiííeinduaum ad peceáí 
dum.ItatenctAlberc.in fecundo diftinftionc quin< 
ta,8e Álenfin{ecundaparte,qu5eftione.i 10. mem* 
bro primo Se fecundo dubius eft. Et Guillen Parifié 
fis libro fecundo de Yniuerfo.Caftro yerbOíPeceatUi 
[uper f . Í P . © . Thom. 
hsereG.j.íequiturhuncraodumdicendiiAtveró eos 
dufioS.Thom.communitcr eft omnium Doftom 
cum Magiftro in íecúdo diftindionc.f.Se.ó.vbiBoi 
nauent.Scptus,Ricard.DionyfRichelCarthufiení¡ 
quseftione prima, Henric.quodlib. 1 i.qu3£:ftione.i. 
t'auet Damaflibro íecundo cap.^ -.vbi ait,quód pené 
in finita m ulticudo angelorum,qu£e ordinaca erac fub 
primo angelo peccante , comitans ipfurn , corruic. 
Idem iníinuant SáatQS commemorati articulo praece 
dentupotifsimé Auguft. Et Ifidor. vocac Luciferum 
inuétorem peccatí.Eacit etiam illud Apocalypfís. 1 z 
Traxit fecum terciam partem ftcllarum. Et illud lías 
ise. i^.Corruiftiin cerram,qui vulnerabas genecs,qui 
dicebas incordecuo:Inco:lum confeendam , fupec 
aftra Deiexalcabófolium meum.Vnde,conftac,illú 
appetijííeprimaturnfupcraliosangelostSeconíequc 
ietinduxifiéeosadcóíentiendum.Etinfrá:Tuenim 
terram tuam diíperdidifti,tu populum cuum occidi* 
fti.Ex quibus verbis colligunt Sanílijpríeíertim Hie: 
ronym. congregationes damnatorum angelorum, 
qua popules Lucifcri dicuntur,ex Dsemonis fuggc* 
ftione corruiííe.Citat illudEzech. 31. AEm ulata funt 
eum omnia ligna voluptatis quse erant in paradifo 
Dei.Vbi per ssmulationem Íntelligitur vehemens de» 
fíderium,quodhabuerunc inferiores angeliimitandi 
íuperiorem.Idem fentiuntCyprian.libr. i.epiftolarú, 
epiftola.5.Eufeb.libro.^..Demonftra. Euage. cap.9. 
D.Profpcr.vbi fuprá.Congruentia huius vcritatií,cft 
SaníkTho.híc: Se fumitur ex Scriptura. Nam fupreí 
mus malorum angelorum habet primatü íuper alios: 
Se alij fu nt illi fubditi. Vnde,Mattha:¡. 2 5. Lucifer di 
citur Rcx fuper omnes filiosfuperbise: Se eodem mo 
do dicitur princepshuius feculi.H^c autem fubicQ:io 
non eft ratione naturxjquia in efle naturse ángelus nó 
eft alicuius feruusreft ergo ratione culpaí,ita exigente 
diuinaiuftitiajvcilli quis fubdatur in pOena,cuius fub 
ie£l:ió ne coníénfic in culpam:iuxra illud. 2 .Peer i . i . A 
quoquisfuperatuseft,eiu8eft8eferu9.Quomodoau 
tem Se quaratione ángelus potuerit aliosinducerc ad 
peccand um,fuprá oftenfum eft. 
Ex quibus ómnibus colligo primó, quód primü CorollH» 
peccatum pri mi angeli om niftu s inferloribusfuit cau 
fa peccandi-.Se id oftenditur á pofteriori.Omnes nans 
que angeli damnaci primó fubdumur in poena ,iuxta 
illud Matthsei.i5,ltemaledidi in ignem a;ternum, 
qui paratus eft Diabolo Se angelis eius: ergo fuerunt 
in culpa íubíedi.Et ha;c eft diuina iuftitia;vt diftum 
eft. Ü Secundó colligo,quódpeccatum piimiange» Corolla^ 1 
l i fuit omnium grauiísimum,quantó minus fuit qui 
eumexteriúsprouocaretexemplo.Namidcircoofté 
ditur malitia maionance illum enim nulla príeceísic 
culpa.RurfuSjfuicgrauifsimnm peccacam illiustquia 
tanquam primus debebae alijs efte regula iuftjeope-' 
rationis , Se vetfuseftinexemplar Sccaputmalitias. 
Vnde,omniuminferiorum reacum habuit peccatú 
primi angeli. Terció colligo,peccatum primi am CoroIW'J' 
geli fuiífe quidem natura prius : fed fimul ceropore 
cuminferioribus.Primumpatet, ex coqüódomnis 
caufa efhciens,prior eft fuo efteftu:fed peccatum pris 
mi angeli fuit veluti cauíá efiieiens rel¡quorum:ei"go 
fuit prius.Secundú oftendicur,ex différéciaincer mo* 
dum operandiangeli,8ehominis.Nosfiquidé, tem» 
pore indigemusad perfuadédum alijs, §e propter in» 
teriorem 
Qmñ.LXlIlIyírttcul.1 
teriorem cliícurrum;&propterveíborum fuccersioné 
qux fine tempore non diíponutur. At in angelis om* 
nia fíunt fine motu & tépore.Quare, licét multa fue* 
riñe millia peccantiú,íecundurn gradus natur«: om» 
nibustamenperfuafiode rebellione in fecundo ins 
ftantifaéiaeftjin quo ílmul omnes maliangelí cóíen 
íérüt/uigcnerisprincipé potiúsíequi volétcs,quáín 
Dcorubdi.Itnóinnaturalibusjincodein inftanti in 
quo Luna á Soleilluminaturjipfaetiá agic ,Sc illumií 
rofolla-^  naf.vtfuprá fufiúsexplicuimus. ^ Quartó colligo,^ 
^ Diabolusfuprernusaliosíolicitauit admalumíupefí 
bix:nonquidemillis proponendo aliquod malú ex 
parce obieaijfcd ex parte modi operádi. Itacj; vel pro» 
pofuit illis fuíe natura; excellenriam, extollendo foeli» 
cicatem naturalem,eamq; prsedicandojnulla fafta mé 
tionc de íupernaturali beaticudine: vel propofuit( ve 
alijcredunc^cxcellentiam foelicitatis fupernaeuralis, 
Scquám eííet fufñciensadilluftrandam fuam natura 
nulla métione fada de miíericordia & graeia Deijcus 
ius vircuee aílequéda erae foelicitas illa. Et in his nullú 
malutn repetiebatur ex paree obie6ti: (ed íbliim in 
modo appetendi 8c proponendi obieftum. Et in eo 
defecerune csteri angeli defertorcs,quód dutaxitcós 
templatifuntconuenientiam obieítipropofiti, non 
aduertcntes modum fuperbum, fub quo illis propos 
nebatur.Quetn modum animaduertentes íanfti an* 
gelijSc recuíauerunt illum íequi, & imitari angelum 
fupremun^humilianiesfepociús fub potentimanu 
Dei. 
Obicftlo. ii Sed contra eaqufdixímus^bijcieealiquis. Supre 
mus ángelus non propofuit alijs raalum aliquod ex 
parte obie£ti(yt didum efl)íed bonum:ergo non ins 
duxic eos ad peccandum,nec quidquam fuafit. Patet 
conícquentía. Quoniam maius aftus fpeciíicatur á 
maloobieíto.Antecedensautem probatur. Quoniá 
íupremus ángelus íolúm propoíuitreliquis fuam bea 
títudinem naturalem, Scdiligerefuantifedadruam 
naturalem beatitudinem diligendam naturalipropé* 
fione inclinabancur:ergo non fuaílt aliquod peccatú 
Sokk aucmalum. 1^ Rerpondetur tamen, concefifo am 
tecedente , negando con{equ«ntiam. Quia fupre; 
mus angelas licét propofuerit alijs bonum fu» pul* 
chritudinis naturalis : non tamen debité, ñeque at: 
tendédo ordinem gratíf ,ncq;Deú;ed quem íe referre 
tenebantur,fuamq; beatitudinem naturalem, v t in 
Obieñio.j, authoremgratiajSc beatitudinisfupernacuralis.^Sed 
obijeiesiterum. Angelusfupremusdefertor manife* 
ftauitreliquisconuerfioncmruamergapropriam ex« 
cellentiam,vtimitarentureumper conuerfionemíií 
milemifed conuerfio illa,erat mala & praua:igitur alij 
angeli cognouerunt eius prauitatem; ergoiudicaues 
runcquódinducebátur 8c íblicirabantur admalurn: 
ergo cognouerunt id quod illis proponebatur, efíé 
rtialum-,quod tamen cum proíecutione v olú tatis ftaa 
. re non potelbquia tune ante actum voluntatis prKí 
0iUtiO, cefsiiTet error poünuusinangelisminíelledu. 1ÍL\.e< 
ípondetür,quód angeli deíertores imitantes ptimum 
peccatorcm mundi,iudicauerunt conuerííonemillá 
fnpremi angeli bonam efTe ex parte obiedti, 8c ex ea* 
dem parte imitatione dignam: quod fané iudicium 
verum erat. Nihil tamen coníldcraucrunt de malitia, 
quae inerat illi conuerfioni ex parte modi. Ac proinde 
non ¡udicaucrunt illam eíle aut humilem, aut fuper? 
ÍDe Tmia Ddmonum. 4 ^ 
bam:non attendcniesad diuinam regulam,ex cuius 
praetermiísione & ínconfidciatione conuerlto illa ad 
exccllentiam propriam fuic mala Se praua in priíno 
angelo. Etidcircoinferioresjquifupremumfuncimí 
tatijeodem mc.dofuperbépeccaueruntex diuinícre 
gulaeinconfideratione, quamconfideraretenebátur. 
Nameodem inftanti boni angeli optimé nouerunt 
conuerfionem illam eíle fuperbam.Sc ita íe 8c omnia 
íuain Deum retulcruni,8cineiusmaieitateai, obce 
dientiamjSc legem. 
j ^ r i c r L F . s . i x . 
Vtrum tot^ eccauerint angeli^ uot per~ 
manferunt* 
E 
Se concIuHo.MuItó plures permaníerut, quám 
peccauerunt. 
!Difcurfusart¡culi. 
QVód angeli qui peccauerunt, fint in magna multitudinejconftat ex diftis fuprá qua:ft. 50. 
articulo quaTto:8c colligitur ex Scriptura. Nam Matí Matth. 1 f 
thíe¡.Z5.dicicurignisinfcrniparatus Diabolo 8c an* 
geliscius.Legioctiam Damoniorum véxabatquen 
dam hominem.Et Apocalyp. 12 .habetur.quód Dra» Apoc. 1 ti 
cotraxitfecum teniampartem ftellarum.Quantaau 
tem fit ifta multitudojdetCTminaté non conílaf.pro* 
babilius tamen creditur multó minorem etíé, quám 
íít multitudo bonorum angelorum. Quod fentiunc 
Theologi cum D.Thom.in fecundo diftin£líone.6, 
vbi Dionyf.Ricbel Canhulicnf quaeftione, z.citat 
plures. Alen f.fecundaparte,qu»ftionc. 1 ic.merrbro 
3 .Sc.4.R.atio autem Sana.Thom.eft óptima cógrué 
tia.Nam peceatum angeli eft fímpliciter contra natu 
ramtquse vero funt contra naturam, funt inpauciori* 
bus. Secus tamen eft in hominibu8,proptcr contradi 
¿lionem appetitus feníitiuijSc íénfualitatis, 8c vulne* 
ra pcccati,quae contraxirnus. De qua re lege D . Tho. 
1. z .quseftione.71 .artic. 2.8c in materia de Feccatis 
non femel;8cCaietanum ibidem,8c Ferrará. 5 .contra Calctanus^ 
Gentilcs^cap.á.Sc. 11 j . Fena. 
Q u ^ f t i o . L X 1 1 I L 
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Vtrum mtelleBusí)amonis íit ohtene~ 
bratus per fnmttomm cogmtiom$ 
ommsl>erk¿(tis? 
Iy R.ímaConcluíio.Cognieio veritatís quf habetur per lumen naturaIe,noncftabiatancc diminuta 
in Díemonibus. Híec condufío communis eft ex 
DionyC 
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Diony ncap.4.de Diuinís nomínibus,dicente, natu« 
ralia máfiflc integra in Díemonibus.Ét ratio cft.Quia 
lumen intellcftus angdici diminui non potefl: in fes 
ipfojquia eft omnlno indiuifibile-.neque totaliter pos 
tuit auferri.Quia licct id non impliccwepugnat tamé 
ordinationi diuinasSc nacurse angelí. Ablatocnim lut 
mine intelledus nullam videtur poenam poíle habc< 
re Darmon. Ñeque vero potuit diminui illa cagnitio 
ab extrinfeco per habicum erroris:quia talem habitú 
Deus infundere non poteíl;8c ángelus ex íe circa na: 
turalia non habet aíius erróneos. Tándem, non fuic 
diminuta illa cognitio per ablationem fpecierum: 
quia eciam ilhe funt connaturales. Item, quia non eft 
maior ratio cur auferátur potiús qujedam Ipecics, quá 
aUa:.Conftat autem Daemoneshabere fpecies rerum; 
nara de fíde eftipfos multa feire 8c cognorcere,vt paf 
ílm colligitur ex Scriptura:cúm ergo diminutio cog* 
nitionisnaturalisfieri non poflet feruata integritate 
natura:angelorum,quiatamIumé quám fpecies funt 
principia naturaliscognitionisjSc pertinentadanges 
lorum naturamiícquitur quód cor u m cognitio ferua 
ta fuaui diípofitione Dei diminui non poterat, citra 
fubtraftionem vel diminucioné luminisSc ípeciem 
ipííusángeli. 
Conclu.x* Secunda Conclufio. Cognitio rupcrnaturalispuí 
re (peculatiua,non eft omnino ablata á Dsemonibus: 
íed diminutaplurimúm• Hanc conclufioncm colli* 
lacobi. i . gitSanítusThomasexillo lacob. 2. Dxmones ere» 
1 dunt&contremifcunt. lySedobíeruajquódcúmSa* 
ftifsimusPrsjceptordocet jDxraoneshabere fuper» 
Daturalcmcognitionenimonintelligíteoshaberefuí 
pernaturalem cognitionem,quf in íc ílt veré fuperna 
turalisjvel ex parte potentias )vel ex parte obieóti fors 
ihalis'.itavt eorum intelleólus fupernatuíaU aliquo do 
no aut auxilio adiutus Se eleuatus attingat ventateni 
rcuclatamfubeádemrationeformali, fub quaeft: fu» 
pernaturalicer reuelata á prima veritate. Vn de,Dsem o 
nes non habent fidemjnec aliud lumen fupernatura» 
literinfufumifuntenim Díemoncsindigni&: incapa 
ees talium donorum.Ordinantur enim hsec dona ad 
confecutionem finis fupernaturalis, quem illi iam co 
lequi non poíTuntí íblúm ergo habent cognitioncm 
fupcrnaturalem ex parte obiefti raaterialis.Nam cogí 
noícuntreuelata myfteriafupcrnaturalia Incarnatio 
nisjScTtinitatis'.tamcn per motiuum naturale,& per 
naturalem quandam Scacquifitam fidem;non ex pia 
'afledibncjfed ex euidentiateftimoniorum conuiíii: 
nequeex^liquo ípeciali auxilio/ed ex coneurfu tan» 
túm natura.Sicutihaereticietiam credunc nonnulla 
jmyíleriarupernaturaliaiinqua cognitione motiuü 
fórmale credendi,non eft diuinareuelatio; fed aut vo 
luntas credentis^aut ratio á qua intelleftus inducitur. 
Vndeiquandop.lacobuslocp citato comparatfide 
peccatQrumfideiDatmoniorummoheftcomparatio 
in ómnibus fuménda ; fed in liocíblumquódficut. 
D^monibus fides fuá non proficit ad falutemñta nec 
peccatoribusfíbi prodeft fola fides fine operibus.Dif 
ferunttame:n,qüiain Dasmonibusillaeft fides natu» 
ralis:in peccatoribus vero illa eft donum fupernatura 
le.Quia funt in via,& capaces rpei,&; charitatisj 3c re« 
gulariter habent fpem. 
Dubitat* ^ ^ interrogabit aliquisiPer quem aftum contraí 
10* O f ium amiferunt Dasmones fidem í Et cur in Das 
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monibusnonpcrreuerathabitusfídeiinfufsejcárhiií 
li á principio non fuerint hsreticií ^fKatio dubitant 
dieft.Quoniam habitusíemeliníufus non aufertur 
nifi vel propter adum contrarium, aut propter alium 
fuperuenientem jvel incompofsibilem: fed ncutrum 
horu m accidit in angelis damnatis, qui nunquam ha 
bueruntafí:uminiidelitatis.^R.urrus. Daimonesha: 
bent eundem aflenfum circa fupernaturalia, quem á 
principio habucrunt:íedille quondamex fide proce 
debat:crgo Se modó.'HEt cófírmatur.QuiaDgraoncs 
modo plures fciunt veritates fupcrnaturales: ergo in 
illo ftatu damnatorum non repugnat fides informis. 
^Tertió.Dajmones habent promptitudínemadafsc: 
tiendum ijs qua: á Deo reuelantur: fed hace prompti» 
tudonon prouenitex habituacquiííto8cnaturali:cr 
go exinfufo. Quartó. Fides informis licct fítdonú 
DeijSc habitusá Deo infufus; poteft efle in peccatori 
bushominibus,etiamquando non habent bonam 
voIuntatis8íFeQ:i®nem,íed pefsimamrergo nihilproi 
hibet quó minús hoc donum fit in Dacmonibus. Fi» 
des nanquefemelacceptanon deftruitur, vt dixi» 
mus,nifi per peccatum hasrefis 8c infidclitatis.^ Tan: 
demarguicuf,exillolacobi. i . Tucredis quódvnus 
eft Deusjbenefacisretiam D£emonescredunt,8ccon 
tremiícunt. Eft igitur fides in Darmonibus. 
DubitatíonemSc interrogationem hanc mouct 
DiuusThomas alibi, z. i .q. 5.articulo fecundo. Et ait, 
quód in Daémonibus manct quantum ad aflenfum: 
non tamen quantum ad piam affedionem.Vndc,po 
tiús de aftu videtur loqui SanftusThomas.Sed abíq; 
dubiodicendumeft , quód fides nec quantum ad 
a£l:um,nec quantum ad habitum fupereft in Da:mo« 
nibus.Etidem iudicium eft de reliquis damnatis. Ec 
idcircOjquidquidcreduntDsrmonesde myfterijsfu 
pernaturalibusjCreduntperfidem acquifitam : non 
per fídem chriftianam,aut fupcrnaturalem. Nam fíe 
deschriftiana^licét informis fir.tamé eft principiura 
ípeichrift¡an«c.SiccnimaitPaul.adHebr3eos. 11 .Fie 
des eft fubrtantia rerum íperandarum: id eft funda» 
mcntumiradixjhypoftafis. At Dajmones fpem habe 
renonpoflunt/edmagisdeíperant de ómnibus fue 
pernaturalibusdon¡s:igitur,&c.Prsterea)habitusfíí 
deicftílgnumbeatorü, 8cqua{ívexillum.i.Coriní 
thio.5.Perfidcmenimambulamus: fed Dasmones 
funt prorfus iam in termino, 8c nullo modo in viaters 
go non manet in illishabitus fidei.^Quód fí obijeias 
de animabus purgatorij,quae funt in termino; nec tae 
men aufertur fides ab eis:aicendum eft,quód animas 
funt in termino quantum ad meritum Se culpam; no 
tamen quátúm ad vltimam retributionem,íicut Da:e 
mones.EtidcircOidonecveniatvifiOjmanetíides.Seí 
cundo perfuadetur.Quoniamomnia dona fupernae 
turalia,qux ad propriam íalutem ordinátur J deficiüe 
in damnatisjvtcolligiturexilloLucae.i s>.deíeruone 
gligenti; Aufcrteabillomnam: fed fides eft huiuf» 
modi:ergo non manet. IfScd dices: Contrá-Charae 
fl:ereftfupernaturaledonum:8c nihilominus períe* 
werat in damnatistergo ha:c fecunda probado , efii* 
cax non eft.1fRefpondetur,noncírc vtrobiq; eádem 
rationem.Quia charafter eft quf dam imprefsio íacec 
doti Chrifti i & fígnaculum perpetua; fubiedionis. 
•Vnde,proptergloriamPrincipis manet etiam cuín 








modurn naturalis potcntifjqiiK nunquam ab anima 
cxcidit.Habicusauteminfufijíicuc&acquifiitUclerá 
rcpoíTuntSc abeílcáfubieao.Sané,ad alTenciédutn 
arciculisfídeipcrfidenijlicct informé ífcquiriturbo; 
na volátatis afícdio.Quod docec Paul*ad Rom. i o. 
Cordc creditur ad iuftitiamñd cft bona volútate ere» 
dimusadbabendamiuftiuam.Scd Darmoncs non 
habentbonam volunzatisafl^éiionem: ergo non ha 
bcnthancfidein.Etconfirmatur.Qu¡aíialíquisnoU 
let credere niíl cuidenter dcmonftrarentur illi veritas 
tes (tdei;illc quidem careret fide infufa: quia fides in» 
fufa íblum in niticur pñmsB veritati rendan ti. Vnde^ 
Thomasjíoann. i o.dixit:Niíi videro fixuram elauos 
rum,8cmi«am manusmcasinlacuseius;non credá. 
Etideireotunccarebatfidcinfuía. Sed Dsmones 
quidquid credunt de myfterijs fídc¡,Gredunt coafti, 
&conui£ti etiam ex mulcitudinc miraculorum:ergo 
taüs animi diípofitio repugnat fideí. 
Sed adhuc inftabit aliquis;Cur fides in D<emonií 
busfuerit amiflaíEt in hac re aliqui dicunt,quód fors 
téeftamiíTa per fufpenííonem diuini concurfus ¡n 
poenam peccatuquia non eft verofimilequód Deus 
coníetuetindamnatishabicum fidci,quipendet ex 
auxilio fpeciali Dei.Et proculdubio eertum eflr, dá 
nati carentes fidc,carenc etiam concurfu coníeruati* 
uo illius in poenam peccati.^Mihi videtur, quód ca« 
rentfidejrationeílatus quem poísident. Suntenim 
iaminterminojnihilindefperantcszícdperpetuódeí 
íperantesáfua beatitudine.Etcúm fintinmirerrimo 
illo ftatu,noníblúm non habent fidem:íed non cgéc 
fide DeLEt hoc probant rationes pauló antea comes 
moratf .11 Sed contra.Nam damnati habent fpemtefs 
gofidcm.Antecedensiníinuat Greg. 5}. Moral, caí 
pie. 15. &. z ^ .Sc circa illud í ob.^ .Spcs eius fr uftrauit 
eum.HR.efpondcturinon habent fpem fupernatura* 
lemñmócenifsimiruntdeieteraitate posnee; Scbsee 
eft vna ex potifsimis caufis fusepoenaí.Greg. vero lo» 
quitur vt ipíe íé explicat de quadam fpe & confiden» 
tia naturali,quam Dasmones qui ílmt in hoc aére la 
bentjquód non tam citó priuabunturpoteílate noce 
«Uhommibus. 
Ad rallones dubitandi poíltasínitío inteírogas 
^piiraam tionis.íAdprímamdicendumJquódhabitus infuíl 
ceílant in damnatis ratione ftatus :&; habitusfídei 
tollitur etiam per cottariam difpofítionem.Sicenim 
affeftaeft illorum voluntas,vtDeo non crederent,ni 
fí euidentiafígnorum coadtí.Quae difpoíltio, fi eílec 
in viatorc,ñdem excludereemon per diíTenfum intel 
leSus/ed propter pertinaciam voluntatis;qua; maxií 
^ftcttíjdij me fidei aduerfatur.^ Ad fecundam rationem dubís 
tandirefpondetur,quód manetidem aífenfus mate* 
iialíter;quia ijfdem propofitionibus praebent aíTen* 
fummontamenformaliter; quia non íubeádem ra? 
tione.Nam primó credebant Qbreuerentiam prima; 
veritat¡s:modó,proptcrfignofum efficaeiam, alias 
Adc6nfír noncredituri.HAd cofirmatíonemiam diximuscur 
Ad tertim ,^ rfePuSnct ^ ^es 1X1 damnatis. 5f Ad tertiam rationem 
' dubitandijdicendumjquódillapromptitudojílfotí 
té fupereftjprouenit ex naturali lumine; quód inclw 
natnonfolúmadnaturaliaobie£ia,vcrumetiam ad 
illa quje cum naturalibus habent neceílariam conne 
xioncm.Creduntitaquevirgincm pepcr¡ílé,quiavií 
derunt ririle oflicium non praeccísiíle, Se apcrt¿ no» 
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ijcruntjíd naturali virtute fieri non poíle. Et ¡ta céfen 
dumeíldcalijsquasinuiticrcdúr.^Adquartamobí Ad quartu. 
ieftionemrerpondeturjquódnonefí;vtiobiq; parra 
tio,in viatoribus8cdamnatis: vtliquet ex íliperioríi 
bus.Nam damnatijrationc ílatus carent fíde;8c cuín 
íintin termino miíerix,runtobftinatiin maloj&dec 
íperantdemifericordiaDeiracproinde fidem amit* 
tunt.Reliqu£eobie¿tiones,folut£e manétex diftis. 
T ErtiaConcluíío.Cognitio fuperiiaturaiisprafti Conclu.j* cafen afFeíliuajOmninocít ablata á Dajraoni» 
bustfícutcharitas.Obíéruatamen,quód duplicitet 
cognitio dicitur aííediua. Vno modo,quia nafeitur, 
&fundaturinaftcclu;cuiufmod¡efi:cognitiolapiéí 
tÍ2e,qu« fuo modofundaturin charitate: quomodo 
dicitur. i.Ioan.^Omnis qui diligit,cx Deo natus eít 
& cognoícit Deum:qui non diligit, non nouit Deúi 
&c»Et cap. j .Omnis qui peccat,non vidit Deum nec 
cognouiteú.Vnde,D.Auguftinuscirca illud Mat* 
thasu^.Beatimundoc©rdc,quoniamipfi Deum vú 
debunf.inqui^illudvetiñcari non íblúmde vifione 
PatrÍ3£,íed etiam de vifione ín via, quae cft per íapien 
tiamfupernaturalem.Ethoc modo coclüfio eíí nó 
folúm ccrtajfcd de fide:ficut de fide eft nunquá Dae» 
mones habituros charitate. Altero modo dicitur co« 
gnitio aífe¿iiua;qua:dam cognitio pra£bica,qu2e in» 
ducit & inelinat ad amorem boni:8c illa cognitionc 
etiam carent Dsemones. Quia talis cognitio requirit 
íáltemreétamintentionemfinís,quoipfí carent: vt 
fufiüs íequenti articulo explicabitur. 51 Sed interrot 
gabitaliquis; Quam differentiam cóílituatin hoc Sé 
Thom.inccr cognitionem naturalem, & íupernatu* 
ralemíNam etiam in naturalibus non poífunt 0%* 
mones habere cognitionem praíUcam affcftiuam: 
quia nullum bonum etiam m o rale faceré poífunt; ve 
articulo fequéti patebit. l[Kefpondetur}quód in na* 
turalibuspraseife confíderatis^angelus non peííct ha 
bere ertoremjvt fuprá diftum eft: tamen in Dasmo» 
nibus,elT: cognitio naturalis praftica; & hsec vitiatur 
ex prauaintentione 8c aucrfione etiam circa fuperna 
turalia.Ethanc folam difFercntiam intendit poneré 
San&.Thom. Etobid folúm meminit huius defe» 
¿tus in fupernaturalibus : quia ab illo dimanant 
ómnes defeftus in naturalibus« Et hasc fatis de hoc 
articulo. 
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ytrum !D¿monum VoluntasJit ohjlina 
ta in malo* 
P ÍLimaCoucíuíío. De fide eftjquód angelí beati, funt confirmati in bono:damnati vefó,funt ob» 
ílinatiin malo. ^SecundaConclufio.Haecobfl:ina 
tío in angelo prouenít non folúm ratione ftatus, ícd 
etiam ex natura voluntam angélica?, qux in» 







Quid íit ob 
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Qmijít ohftmtiol 
Xplicatiohuius articuli quoniá gra» 
uiíiiniacrt&recondiraridcirco tufá 
cil: á nobis apcricnda.Et principió du 
biratur: Quid fit obftinacioí Vtrufn 
líCctiIpa'.vcipccna'; Ratio dubitandi 
eit Quotuam obílinatio malorum viderureííe con* 
trariaconfirmationi bonorum: íed hxc pertinec ad 
pr;emiun! faníiorunT.crgoobltinatiopercinetad pee, 
nam.lix altera parte miliutetiam argumentum, 
rnaluinpcena:,á Deoauthorcproucnirc poteft : ícd 
oblbnatioin malo,non habet Deum authorem :cri 
go non efl: poena.ííln hac re Scotus & Durand. qüos 
infrá adducerausjdixeruncquód obílinatio in malo 
non folúm fignificat diuinum decretum ,quo Dcus 
ñatuit non vocarcaliquem ad gratiam qqam amifes 
rat-Jcdetiam dixerunt.non cíTe de rationc obftina» 
cionis,quóclob(linatusadhsi:reatebieao prauoim» 
mobiliter. Ac proinde doí;ucrunt,ad obftinationem 
fufficere denegationem diuiniauxilij:licct obllina» 
tus iprejquamum cft ex fcjvellct non peccaííc. Sed 
tevciahoccftcontravimipííusverbi, Obftinatio: 
vt notáfuntrV'Iaríjl.8c Gregor.Signiñcatcnim obílii 
naíio.,non tantútn denegationem diuini auxilij: íed 
ctiamprauamdiípoíitionem voluntatis; quee nulla 
ailaeílcpote^nilí firma adhasíiOiad prauam cleílio 
Dcmfaftam.Ita AuguftinusdeFide ad Pctrum ca* 
pit.j.RurruSjpriuatiOjperhabitumoppofitumcog» 
nofcitunnam redú,cíl: regula fui & obliquijacprom 
de cllraciocognofeendi. Vnde, videndumeft quid 
íitbonorú coníirmatio;vtfaci¡écognofcamus quid 
lie malorum obftinatio. ^Sanc bonorum confirma», 
tio,eftimmobilisadha:(iovoluntat¡sad bonumdiui 
num,á quo reuocari non potcll,neq; ad aliquod ma* 
lumconucrci.Seu(vtalijvolunt) confirmatio bonos 
rum Se beatorum,eílferucnciísimK charitatis indiG 
folubilevincuIum.Vbi primúmhab«ur,quódcuni 
fuauitate diledionisSc cú libértate fíliorum manct 
perpetua coniunaio.Secundóhabeturjquód ex fers 
uemiísimo adt^duofímul proucniunu&quód cefí 
farcnonpofíuntábonOjScquód nihil malí poílunt 
admittcre.^Ex bis colligitur quid fit obílinatio. Eft 
cnimimEnobilisadhasfiovoluntatisadbonum creas 
tum diuinsf legicótrarium, áquonccdiícedi poteft, 
neq; ad .mclioremfr ugem rcdire.In quo, multa quos 
dam ordiheclauduntur. Primum, quód obftinatus 
nuilo modo poteft refurgere ab ftatu culpa: ad ftatú 
amicitiserquodinfínuat Prophetain Pralm.Sicutvul 
ncratidormientcsinrepulchrisjquorum non eft me 
mor am pliús.Conronat huic quod habetur Matthf i 
2 5.Claura€ftianua:8crcrponíiorponfi, Neíciovos. 
Secundum eft, quódobftinatinon poíTuntdcaftu 
vitijin aícum vi\ cutis tranfirci Quod patct ex ratio» 
neruperiuspofíta. li l i enim adbarcnt immobiliter 
bono creato*.fed dúo adlus contrarij fimul cíTe non 
poíTuntincádem voluntatc:ergorepugnatobftina« 
to opus contrarium. Tertium eft,quód non poteft 
obftinatus íufpcndere aftum voluntatis, quem íe« 
mel habuit circa finemcSc hoc fcquitur ex prxceden* 
li.Nam fípoíTet omnino continerevoluntatem & fu 
fuper f. f . £>. Thom. 
rpíderc aftum illum prauum, nihil obftarct quó nvil 
nashabercpoííec adum oppoííc^virtuíis ifed hunc 
non poteft baberc-.ergo neq; fufpédereaílum. Qnp« 
circa,D.Auguft,detidcad Pctrum.c. j,ait,quódan 
geli deícrcoresjncq; mala volúntate, neq; pana carei 
re poíTunt.Quartum eft,quód obftinatusnon poteft 
ederealiquód opus vndiq-, bonum.Nara illa immoi-
bilisadha:fio,íictotiusvoluntarí3 exhaufít vim , v t 
cius malitia ad omnia opera dififundaumíicut ex fen 
uorecharitatisPatriíeprouenic, quód omnia opera 
generediucríainDeum ordincntur.Sicergo ex odio 
fummi boni opera quae aliás ex genere bona cranc, 
prauitate intentionis v iolantur.Habetur ergo, quód 
obftinatioprarfupponitculpamjhabettamc aliquid 
annexum,quod pertínet ad panam. Ex quibus orm 
nibus,vc rem hanc planéíntclligamus, nónullscpro»^ 
poíltionescolliguntur. 
Prima Propoíítioeft.Defado nullusangelorum ^0llc^'i. 
peccantiumconfccut«seftveniam,neq; egit pceni» 
tentiíim fui delifti.Ha:c eft adeo certa;vt oppo{ita,tc« 
meraria ííts& forte erronea.Nam infinuatur. t> P<ari 
i.vbiííclegimus:Si enimDcuiangelispeccantibu» 
non pepercitjíed in tartarura tradidic cruciádos, tk.c. 
Vbi licet íceundum corticem literac non apponatut 
fignum diftributiuum,nempe. Omnibus angeli» 
peccantibus non pepercif.tameniuxtaícnfum Apo 
ftolijindelínitaillapropoíirio sequiuak't vniueríali; 
vtcucnircfolet in propofitionibus dbftrinalibus. 
Quod etiam colligi poteft; quia cúm ftarimdixerit 
Petrus,quódtemporediluuij Deusnonpepercitho» 
minibusj&tempore Abrah»nonpepercit quinqjci 
uitatibusrftatim excepit Noc,^ Lot.Si ergo exauga 
lis peccantibusaliquisfaifTetliberatuSjetiamPctrus 
faccrctciu$exceptionem.R.urrus,fauet jllud Apoca 
lyp. i i.vbidicitur,quódtraxitfecum Draco tertiam 
partem ftellarum:S4 de'Dracone Se angelis eius dicis 
tur;Noncftinueniuslocuseorumampliúsin coció* 
Ergo omnesangcliquos Draco ad peccandum tra» 
xitjfunt é crelo excluínneq; ibi ampliús locum inuís, 
ncrunt.Vndc,D.Grcgii.Moral.c.¿}..ait,q>Deusapo 
ftatá fpiritú ad pcenitcntiá nequaquá reuocaf.fedviat 
fuperbiasciusdánat.Et ludas Apoftolusin fuá cano» 
nicaaitdeangclisdefertoribus , q, funt in vinculis 
a:ternis.EthocidéíentiuntrcliquiSádi,qui varias có 
gruetiashuiusxliuiniiudicij mílnuant. Prima eft, 
quia tes puré fpiritualcs nó habét internas paísiones, 
neq; naturafragilitaté,qua: fitillis occaíio peccandi, 
vteft in homine:de quo diciturin Pial. Quia ipfeco.í 
gnouit figmetú eius. Hac rationé íignificac ürcg.Ni i 
ccnusiib.i.fuíephiloíbphiáejquiertdehomine.c.^ 
& Damaflib. i.c; j , Aug-ver ó. 1 .de MirabilibusScrií 
pturíc.c.i.&:alijcüiprodicút(&inid¿redit)qiangft-, 
íus in maiori erat fublimitate cóltitutus: & ideo corn * 
rucs,vchemétiusfuitcóminutus.Secúdaratiorcddif3' 
tur,quia homo alio fuggcrétc corruitíangelus vccoii.' 
ncintrinrccaruggeftioncpropriavo]útateclát,u&eft< 
Ita Aug.lib. j .de Libero arbitrio.Gaísian. collatione. 
4.C. 13.&.i^Greg.^Moral.cp.Tertiamio redili» 
tur,quiain angelorú lapfu nó tota angélicanacosa pe: 
rLcratifcd maior angelorú parsfuú fiícratfinc aflecus 
ta:at vero perbomim» lapfurn tota perierat natur a,8S. 
ideoplacuitDeoilli tribucrcredemptorem,.&con« 
fcqucntcí; bouúnes ad panhemiam admictefé^ 
Qwtji. LXim.Articti l .m 
Ita Aug.in Enchiridio.cz j .&.i9.Quaían¿, |>0n» 
funtcongtuentia: morales.Tamen racioqua ma^is 
«idetur fundatain ipfis naturis rcrum 8c in prouidc» 
tíaDci,qu3cvnicuiq;proa¡deciuxta modum 5cexi? 
genciam fuce natura::colligi poteíl ex his qua; dixit 
jmis.q.6i.8c.6j.Angclus enim qui ímmortaii» eít 
ScintelleclualiSinulloindigens diícurfu, ex natura 
{uapoftular,vtquám citó Hcri potcll perucniac ad 
.tefminum,nempe poft primam plené delibcratatn 
operationem:ob¡dquc>d libcfum arbitrium añgeli 
i fit inflexibileincoquodíemcl clegit, polt plcnamt 
delibefationem.Vnde>inte!ligcndum c/l, quod quá 
«ioDeusdecrcuitangeloscrearejpriús racione noííro 
modo intelligcndiprasfcripíic ómnibus certam Se de 
terminatam vianvuxta modum 8c exigentiam na» 
tur» iUorüm,firmo Se inuariabili decreto decernens. 
vtvniUquifqjconftituereturin termino per primum 
adum fuutn plcné deliberatum,íiuc mald íiue be» 
nceligeret.EtidcircOjimmediacé poílquam defertq 
res angeli maléelegerunt,puniti runt:nec illis fuit có 
ceíía longior v ia/in qua poeniterc poíl'entjica exigen* 
te non íolum ordine diuinsBprouidentiw/ed ipfa aa 
gelorum natüra,Etiftomodo dicipoteft ángelus in 
capaxpocnitentix ex natura fua^tSantiicotn mema-
rartdi docenr.non quia non poílct Deus de porentia. 
Rbfoluta conuertere malum angeluni) eius voluntas 
temámalitia 8c culpaadiuílitice íkatum cransferen: 
do.Natn re vera (Icut Rcfpublitain man u l<,egis,ica 
voluntas angeli in manu Dei eíbpoJTecq; ex auxilio 
íuo angelum verteré quocunqjvcllet, de plenitudi* 
repotcil:atis.Qnod SanftusTiiomasdocet de Ma» 
lo.q. i ¿.articulo, i j .Sed dicicur ángelusincap»x poe* 
tútenciieex natura fua^uia ex eadem natura fuá pe* 
tic vt quá citifsimé /cilicctimmediaté poft primuut 
aftum plenéliberunijíltin termino :poftquam aute 
«ngeluíeftintermino,iamnon eft capax poenicen» 
íise.Sicuthomo poft morcctnpoteftdiciincapax pee 
nicentieemoncerté quia Deus non poíTetanima níe 
paratam ad fcconuertcreipoíTetnanq^ihclleOconí 
cederé illi auxilium 8c cempusadpoeuuendum.Sed 
quia naturaliscondiiio 3c modus pracedendi huma 
nsenatursepoftulat^quodanimadum eitin corpore 
inortal^deliberet de feip^Sc íit vutiix,8c mereatur, 
vel dcmcreatuKpoftmortemvcrórccipiatproutgeG 
íit in corpore,Ec iuxta hoc intclligitur diftú Da rnaí¡ 
Quod fuit cafus in angelis dcíercoribus; id, eft mor» 
ín hominibus. Quia homo poft morcetn ex natura 
rei eft extra viam)(]cut ángelus poft aílum plené des 
liberatum.Eft tamen difsidiun^quód mors extriníé» 
céterminatviamhominuminam in inftantimortis 
iam h©mo eft extra viamiSc t une primúm eft confti 
tutus in tcrmino.Peccatum vetó,intrinrecé terminat 
viam angelorum;quocirca, via eorum deíinit per vh 
timum íuicfiepta vtpoftpcccatum fint ftatim in tet 
mino. 
^Uíltut, SecundaPropofitio. Omnes angeli immediaté 
poftillud inftansin quo peccaucruntjmaníerunt ob 
íHnati in malojSc ita perpetuó manenc. Vnde,ange« 
lusdefertorjftatimpoftpcccatumaccepitáDeoíiía: 
damnationisfententiam. Probatur prior parshuius 
propofitionis.Quonianv omnes angeli ftatim in tets 
»ioinrtantifueruncdamnati:damnatio vetó habee 
coniunftain prasdidam £)bftinationem:crgo,MinO£^ 
S)e OhJlmttíQne ¿ammtorurn. i ¡ 5 f 
in vnofénfueftdc ñde.Quiadí: íidc eíl dam natos ef 
fe in perpetuum malos ange!o,s,Scnunquam aduroa 
cííc veram ptenitédam, Qiiiapoenainfcrni perpetuó 
durabittvcdifñnitiir in capimlo Firm!ter,exMatthi 
cap. i ^.Itc in ignem 8c fupplicium ícternurn. Eccle* 
fíaftici.i i.Vbicecidcritlignum.ibicrit.i^pocalypn 
Il.Cruciabuntur dieScnodeiníaecula íícculorum. 
Et oppoíltus error damnatur tanquarn Origen, in. ó, 




terquaedam verbaillius ifaisevlcinro ,8cad Ephefios 
j.Sedimmericó.Nam ipfeHiero.in Apología eontra 
Rufíínum,8cinepiftolaad Auitum,8c lonse.j .ex< 
prefsé damnat errorem citacum. Quare, ícripta,quse 
habenturfuper cpiftolamad Ephefios;non rccenftn 
tur eius. Quando vero alijs iocisinfinuat poe ñas ho* 
miaum aliquando eíle finiendas: vel exponedus eft 
de pcenis purgatori j,vclvtexponk S.Th.itt.^.d.+é.q. 
z.art.j.quasftiuncula.t. adquintum: vbi aic,quód 
vel non loquitur Hiero.ex propria fententia:vel intel 
ligenda funt eius verba pet exaggeraiionem ad im* 
por$ibile.ldeft,licét .poíI¿nt finiri poene Dvemonú: 
non tamen poenajhominum. Et fie eft explieanda 
Gloriíai. i^.qusslübricé loquitur . Qiaomodo auté 
quídam damnent Origenem de hoc errore, alij yera 
liberent,v¡de apud PicumMiran.in apclog.qui citat 
verba Origenis:Sc apud Sixtum Sen. in Bibliotheca 
ftnaalib^.annotacione. 15 fi.EtMagiftcrSoto in.^.. 
d.+f.q z.ar.i.Scd.fO.q.vnkaare. 1 .crcdichuñcerro 
rem iníértum fuifíc libris Origcnis ab ip fis h«reticisf 
vtgloriarenturhabercpatronummagninominis ia 
fuiscrroribusperfuadendis.Veriim legenduseft A l 
fonfus á Caftro contra hsereícs^erboBeatitudojha» 
refi tcrtia.Conftat ergo vt certum de fide,nunc ange 
los malos obft¡natos eííe in hoc íenfujquód exire nó 
potcruntvnquamabftatu pcccati,itavcreucttantut 
aliquando adveram de peccato fuo ppenitentiaitijaut 
ad Dciamicitiam8cgratiam,Dcoci«in po?n.am fui 
fceleris deneganteauxiüum. An v eró Díemones ita 
fint ind urati 8c obftínatiin malo,vt nunquam pofsit 
eis difpliccrc peceatum cui femel adhaíerunt, etiam 
perimperfedam pcenitenciam &infruduoíám :ftae 
timdifputabiturquaíft.z.íequemi. ^Secundavcrá 
parspropofítaeconclufionis, nempé quod angelu» 
ftatim poft pcccatum accepita Deo fuac damnatio^ 
nisícntéciamjprobaturetiam.Quoniam ángelus fta 
tim q> peccauitjfuit extra ftatum viíe:ergo extra ftatú 
íalutis 8c pocnitentÍK:crgo ftatim fuit illi promulgata 
fuss damnationis fentestia. Probo confequentiam, 
Quia cúm Deus nó debuiííet expeftare angelum ad 
poenitentiamagendum,finecauíadicerciurquóddi 
ftulit Deus damnationis fentcntiá per aliquod tem» 
poris interuallú.Et cófírmatur.Quia primú inftás ter 
ininiin angelis 8c hominibus de kge eft primó in» 
ftans praemij in iuftis,8c fupplicij in peccatoribus:8i£ 
poft peccatú immediaté fequirur primüinftás termi 
niin D«monibus:crgo.Vnde,Apocal. 1 i.dicitur,^ 
cótinuó poft praeliú v bi Michael príeuáluit,nó eft ani 
plius inuentus locus maloru m in ceelo. 
Tom.ij EÉtib^ítÉjígíík^ 
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Q V Á E S T I O S E C V N D A , 
Vtrunl ^ Ddmomsy^S damnati in iitfer* 
mjtafint ohjimati in malo quo decef-
Jerunt^ bt non pojsmt pmitere etiant 
mfmBuoJapmíte?itia^ 
Aftenus díximus rudi minerua quicí 
ílt obftinatio: & aperuimus nonnulla 
pionuntiata, quse funt veluticommu» 
nia capita buius materi^.Nunc vero di* 
cere& explicare oportet:An D^mones 
¿cdamnatütl inferno,ua finí in malo obftinati quo 
tíecefíeruntjvt per eorum liberum arbitrium non pof 
íínt fuaemalitia:poenitcre:itavt prauitas obftinatioí 
nis fui affe£lus,íit in caufa vt neq; diípliccateis, oeqi 
diíplicere p.oísit malum illud cui adhseíerumí In quá 
queeftionéid etiamquseritur: Anica íínt Dasmones 
obílinatijV t carere non pofsint praua voluntateí Et 
occaííonehuiusexplicandacft caufa ralis obftinatio 
nis.ldeniminueftigamus: An damnati pofsintdete 
íhriprauumilium finem,»d quem íe con uerterunt, 
fuum auocantes aífeftum ab illo, per aliqualert» poc* 
Magifter. KÚudinemjiicétiafruñuoíamí «f Inhacquseftione 
Scotus. grauirsimaMagifterin.z.d.7.&feréomnesDofto< 
Gabriel. '• ies,Scoius&;Gabr.quíefi;ionevnica,Durandusqua: 
Durando? ílione. i .Marfiliusin.i.q^.artic.} .vnanimi cófenfu 
Marfilius. cum Magiftro dixerúnt, quód voluntas damnatom 
ííceffmaioinfixajVt non pofsintratione ftatusinde 
dimouere voluntatem per pcenitcntiam etiam infru< 
ñuofatn.EtconíequenterdicuntjCOsnon poífc ha< 
here aliquem a<íium bonum rr.oraliter.Et quidem in 
feoecum D.Thom.conueniuntírcijciunt tamen ra« 
Argum.i* tionem illius.T[Sicenim argumétantur. Angelus an* 
tequameligeret,eratliberad benével malé cligédúí 
ergo poIl:quameIegit,libcrtatem habet iterumreuoí 
candüllam eleftionemjSc beneeligendi.Probo con* 
fequentiam.Qijoniam poftquam elegitangelus,ma 
mt ita líber arbitrio,íicut anteatfed anteá poterat bcí 
tie vel maléeligere:ergo poftquáeleg¡t.11Etcófirma< 
Confírm* tur.NainDiaboluspñmó curauit Ghrifti mortemj 
non feiens eíleverum Dei filiumjílcut docetloannes 
capit. 13 .Cúm diabolus mifiíTet in cor luda vt trade 
retilIum.Poítcá,quantum potuit curauit impediré 
tnortemChrifti, conicauris intelligens eífe filiura 
Dei:v t patct Matth. 2 7.V bi vxor Pilati mifit ad illum 
dicens:Nihiltibi &iulT:oilli,multacnim paila fum 
hodiepervifum proptereum. Ergo poteft Damort 
reuocare fuam ele^ionem ad alteram partem, etiam 
poftquam fafta eft, 1í Secundó arguitur. Angelus in 
primo inftanti bené elegir jimó in eodem primo ini 
ílanti redié eft operatus ex charitate erga Deum: cí» 
go ángelus natura fuá non habet poft ele£Uonem ar 
bitnum immobile,fed poteft reuocare íententiam. 
II Tcrtió arguitur. Angeli boni in beatitudine non 
funtimmobilesjnequehawentimmobiliter beatitUí 
dini ratione fu3anaturse:íed proptergtatiam, feu ra* 
tiooe ftatus.¡Quod infinuat Damaíc.libro fecundo 
capitetertio:quolocodocctangeiüm ex natura fuá 
femper eífe mobilem in fuá poceftate 8c arbitrio. Er» 




haturaerfed folurátione ftatus miferrimijin quo funt* 
fOiiartó arguitur. Angelus aniequam perliberam Quiirtut!, 
eleaionem fe conuerterCt in malum finem, libefta* 
temhabuitíecortucrtendiinbonum finemcontra» 
riuimfedelecHonón abftulit libertatem ab angelo; 
igitur poft eleíiionem fe conuertere poteft in bbnú 
finem,8c recedere á prauo fine praconcepto. Probai 
turminor,primó. QHÍ3 libertas eftpropnaconditio 
angelíes: natur^-.crgo non adimitur per aüum eles 
ftionis.Secundó, quia volunws non fe habet alhet 
cúm eft fub aftu Volendi3atque fe habebat cúm prsií 
intelligebaturipfi ait ai priús natura'.fed in illo priori 
naturse erat peifefté libera ad pro (equendum, vel fu» 
giendum vtrumque finem, íiuebonum íiue malü: 
ergo eandem retinet libertatem voluntas fub afta 
tleaionisconftitutaScpoíita.^Etcófirmatur.Qui» (20tl^r|j( 
fipoftprimameleíboneraauferturab angelo líber: 
tas'.fcquitu^quód in operaíionibus ícquentibus non 
peccat.Namfedufa libértate non habet locum culs 
pa.eoníequens autem eft abfardumiNam excofení 
fuThcologisDsemoncsfemperpeccant : fuperbia 
enim eorum qui Deum üderünt,afcendit femperjli» 
cét quia funt in terminojnon propné dicantut déme 
teri.UEtconfirmaturfecundó. Quiaangeliinprimo Cónfir.i.' 
inftanti habueruntliberam eleííionem circa íiifem 
fupernaturalenv5nam in primo inilanti meruerunt: 
fed perillam eleaionem non acquifierunt inflexibú 
litatem arbitrij;aliás nullus eorum potuilfet in fecun* 
doinftantipeecare,vtdiaumcftiÁ Quintó arguitur Quintura, 
contra rationem D. Tho. quatenus fupponit in ea c£ 
ángelusapprehenditimmoblliteridquod apprehcn 
dit.Nam hcétcognitib angelí fie íimpiex 8c fin^ difi 
curfu tam in adu quám in potentia : id tamen non 
íufficitvtdicaturangelushabereimmobilemappre* 
hcnfíonem.Quodprobo.Namfimulcum fimp^Uí 
tatecognitionisangelicíe ftat angelum nune piura 
inobiettoaliquocon(iderarc,quámantea coníidcra 
uerat:vel propterea quód pi o íuav oluntate poteit an 
gelus v ti aliqua (pede vmuerfali v t reprf fentat v num 
obieótumjnon vtendo illa prout omniaalía reprsefen 
tar.vel poteft ángelus nune piuraconfiderare quám 
anteajpropter particulares circunftantias qua; modo 
plures oceurrunt quám anteaivelfaltem poteft nune 
piura confiderare in objeao,proptermutationemip 
lius reí, circa quam intelleaus negotiatur angelicus. 
Cur ergo ángelus iudicium murare non poterití 
^ Etconfirmatur. Nam ángelus apprehenlione pra* ConlíM» 
fticaScafíeaiuanon apprehendit immobiliter ( ve 
omittamus modó fpcculatiuatn appreheníionem) 
fed regula eleaionis,eftapprehenfio practica Se affes 
ftiua,& non ípeculatiua:ergoeleaioci debetconfot 
marirac proinde non eft immobilis,neque efhcit libe 
tí árbitrij inflexibilitatem. Maior perfuadetur. Nam 
ángelus cognitione pradiea 8c atíeaiua non cófide.-
rat ncccílanó omnia qua; confiderare poteft circa ob 
iedum de quo agir. Etenim fi Deemones omnia con 
íiderauiíTcntjnullum peccatú admifi0ent:cüm tamé 
peccatum angelí onum habucritex inconíideratioi 
ne.Scdimmobiiitasappreheníionisindcpotcrat foe 
Itimprouenirc, quód angdus íhtimaduertitcirca 
obieaum quodlibet fibi ptopoírtúm ea ad qua: fe 
valet extenderelumé fuiintclleausrergo.Minor pro 
# batur primó.Quia eft exprcíTa fentemia D. Tho.híc. 
Secundó, 
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Sccundó,qmaííangelusnoníimulí»daírí:i¿ ad om< 
ntaquxconíiderarepoteil: circa aüquod obiedum, 
neceíleeftpoiTecumdeinGeps mutarc iudicium ex 
coníiderationeillorumquEepriasnon atJuefrebat. 
Coiiiíi'' í« 1í Et conñrrnaturfecundó. Nam praStica cognitio fe 
afí:£tiiia non tantiim prouenic aut ex lamine intelleí 
¿tuSjautexreprsfentationefpccicrum-,fed poEifsimé 
ex libera voluntaúsapplicarione'.fedpocen: voluntas 
appllcarcintellectumproíaa libertare ad coaíiderac 
tionern prafticamalícuius circunftantiaj erga obiej 
. r £tumoperabile,Scnon ad coníídcrationem alterius 
circuníÍ:anti^:ergonecencnonen: quód inrelledus 
praíiicé conííderet 8c aduertat ad omnia ad quaj eius 
SgfiSSQ» praílica cognitio fe poteft extendere. % Arguieur 
íextó. Angelus deiertor peccauít ex diuinee regula: in 
aduertentiajíéuinconíiderationc: fed modo poteft 
conliderareregulam diuinam,quam tune non aduer 
terat:ergomodó poteíbáprauailla eleclione recedci 
. gr re,quamtunc habuit. IfSané > Diabolusmodófcit 
^ fe peccafle ex defeituconfiderationis regula diuins: 
ergo poteft n une applicareiotelleíium ad confidera 
tionemaftualempraífcicam illius. Coníeqacncla li« 
quet.Quiaafsigna.ri non poteft ratio impofsibilitatis 
huius. Antecedensperfuadetur.QnaDiabolusmoí 
dó cognofeit difeeptare nosde fuo peccato, &; quód 
fenttmus Se efiicaci ratione oftendimm,eum peccaf 
íeexinconfiderationcScinaduertcnna. Vnde ,Dai 
monesdef.iG:omutantc5niiumfemel deliberatum 
&{l:atutú:nonergopcrcleíí:ioncfn redditur eorum 
Se^ lfflttni» liberumarbitriuminñexibile, H Scptimóarguitur, 
Quia ratio D.Thom.fupponit intclleéiuni volunta* 
temefiicaciíer moucre:ac hoc eftfalfumjnam voluns 
tas libera eft fecúdum exercitium circa quodlibet ob» 
íeaium, Antecedens autem fuadetur. Nam (1 intelle* 
ñus non mouet efficaciter voluntatem,nó bene cois 
lígit D.Tho.eximmobilitats apprehen{ionis,ímmo 
bilitatem eleólionis.Et tamen fi appreheníio non nc 
ccfsitatvoluntatem,fcdliberam telinquit;ip{amouc 
bit fe fe modo fibi connaturali,nempe liberé & flexis 
bilitcr.Si dicasjquód Dsmones ratione ftatus funt in 
malo obftinati:Contfá. ^ Statustermini extrinfecé 
íehabetadvoluntaremangeli: ergo illam relinquit 
cum eadem libértate quam in via habuit; &coníéí 
quenter flexibilem in termino. Vide Capreol. in fecu 
dodiftin5:ionefeptima,qua:ftionc prima conclufio 
nefecunda,quíponitpleraqueargumenta contra raí 
tionem D.Tho.ex varijsTheologis. Quifané reie£ba 
rationeSanftifsimiPrcCceptorisadducunt probatio» 
ncsproeoncluíioneD.Tho. 
f^inio.u Quídam dicun^quódimmobüisauerííoá bono, 
8c adhíeíio ad malum in volúntate damnatorümfori 
turobid quód Deus infundit voluntan Da:monís 
queiidaminecnfiísimumhiab¡tum,quineceísitatillá 
vtaáhareatmaloiquihabitusmalitiícíic adeo indis 
nacin odium Dei 8c virtutis; vteo poíito,damnatiia 
bonum eonuerti non poísint. Quae fententia tribuís 
tufAureolo.Scd cft impía Se ftultifsima . Quia facit 
Deum authorem prauas voluntatis:cúm tamé I>cus 
nullam creaturam moueat aut necefsitet ad malum. 
Pcrdítio eua,ex te Ifraehtantummodo ex me auxillú 
taum,Ofea5. i j .Et prceterea cft infuftíciens:quia nul; 
OQ* * ^Us^a^ítusquaneumuisíntenfusneccfsitat volunta 
r^io.i, tem.í AlijTheologi dicuntiCaufarn obftinationísin 
(be Ohftincttlone dammtorum. 4 3 7 
damnatis,eííc odium Dei,quod Dsimon femper & 
neceíTariohabcc: quod íanc odium Deas coníéfüat 
in clamnatis,auc eficitjvc ifti credunt. Ex qtro carnea 
(vEÍnqu¡unt)non ícquitur.Dcum cnccauíiim pecca 
tirquiaodium illud,non eftpeccatum-,quia non cft 
aftuslibcr.Echíecfententia tribuitur Scor.o á Marfis 
lio.Sed profeftóego nonreperio ssletn rnodam dicá 
di in Scoto.Sed Gabriel expretsé ten ce huno modum 
in fecundo dift. 7. Ca;cerum hcec fententia peití.feft 
quam prior. Quja illeattusodij habetprauum obie* 
áumScintrínfscémalumi&idcirco impóísibílé eft 
Deumefncereillum perfsipfumimmcdiaté. Nam 
Deus non eft cauíapeccati, neq; coferunt peccatum: 
& i d multó minüsefiicic, quam infundere malum ha 
bitum.Etpr£eterea,repugnata¿lum vitalem fíeriáfo* 
lo Deo.^Marííl.vbi fuprá Se Scotusin fecundo. d.7. Opimo.5 J 
quceft. i.dicunt^quód obftinatio in angelis folúm orí 
tur ex negatione diuini auxilij : ob cuius defeaum 
Dc-emones non pofíunt veram & fruítuofam habere 
pernitentiam. ^am nihil prohibet quód Da:mones 
habeantímoerfeíiam &infru£luoíam p^nitentiam 
defuisfceleribus. Vndc,apud Scot.obfiínatio non 
clauditintrinfeceduritiemvGluníatisjfeu práuam af 
fcétionem crga illum finem,ad quem peccando fe co 
uertcrunt.ItafentitDurand.dift.y.quaííl-. t . Aqua 
íententía non abhorrent Ricar. 8c Bonauen t. eádem; 
dift.y.Verum cíVjuód Marfil.vbi fuprájdocetquód 
cauíaobftinationisin malojCft diuinaiuftitia 8¿ os* 
dinatiojquaíftatuit nunquam cum i-ftis damna tis co 
currereadbonum:quodeficiente diuino concurfu, 
íequiturquódíintin malo defixij isa ve non poísint 
ad bonum conuerti.Etín idem redie fententia Scoti 
in fecundo dift.y.qujeft.i.qui cenfet, fulticícnteni 
cauíam huius obftiriatiohis eífc denegationem oms 
nisgratiaeScdiuini auxilij :qua;denegaciOj eftpoena • 
prscedentis eulp2e.Quocírca,pcraccidensnecefsitae 
tur voluntas ad perfeuerandum in malo, no quidem 
Deo pofitíuéinclinante voluntatem : fed negadué, 
non adiuuando eam. Sed quamuis verum fit Deum 
hábuiileimmutabiledecretum nunquam dandi au* 
xiliumgratia: angelis damnatis, vt dixit Auguft.Sc 
conftat ex conditione illius ftatusjquia íicut Da:mo« 
nesexclufi funtirreparabüiterá fine fupernacuralicó 
lequendojita priuatí funt omni dono 8c diípoíitione 
tendente ad illum íinem;ynde conftat verum etiam 
eflequód obftinatio Daemonum includit cífe extr* 
ftatum lalutis:tamen,lícét base ílnt vera, non tamen 
fufiiciunt ad explicandam diftam obftinationemjae 
que cauíam eius. 
ProcxplicationCjhumscontfoueríL-eaducrtepris Obferua.1 
mójquód D.Tho.ín hocaiticulo non docet quód fon 
la natura damnatorú cft ratio Se caaía obiUnationís 
in malo:ícddocet,quódratiohuius,etiamcft ftatus 
jnfa'lícifsitnus in quo verfantur.Quse dúo, funt velu* 
tí partíales radones huius obftinationis. Verúm ins 
foelíxhicdamnatorum ftatus, ícu vltima daranatio, 
cftprincípaliotScpotiorcaufaobftinacionis indams 
natis.InDamonibus tamen eft peculiaris ratio fuse 
obftinationls , nempe natura ípforum angelo * 
rum. ^ Secundó aduerte , quódlcx Dei fuauifs Obícrua,s 
íimé difponit omnía , prouidens rebus ómnibus 
pro conditione fuá : íicut patet Sapientise oíta« 
uo capitc.Sicniminterrogemus'.Cur Deus hominí 
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conceísitlongamviam , angelo vcró dedit bfcuirsia 
mam perfoluaúnftansvnicumí prxtet diuinamvoí 
luatacem ratio Se caufahubs eft. Qiiia homo per na* 
tuiamfuamlongifiiiné diílatá DcOjiSceíl Ínfima in< 
telleftualis creatura , qua: non poteft peruenirc ad 
DeunijiiiricognofcendoScaiíiando; Skvt cognoG 
cat^oporcuitlongam & difenrítuam habere viam:an 
gelus auícnijcreacura eftperfcfiifsimajcui fufiiciebac 
vna fola ddiberata ele£í:io,pcr quam conuerterctur in 
DeumíScideofufnciebacvnuminftans. Quam ra« 
tionem infinuat D.Thom.in. 2 .d.y.q. 1 .articulo, i . 
Obferua, 5. ^ Addecíiam,quódinifl:isrebusqu£epertinentadfii 
dem3&;qu£ependétexdiuinavoluntate, nonopor* 
tet inueííigaiecuidcntesratíonesrfed fatiscrit addu< 
r«ncln. t . C€re iraíi0nes probabilcs & congruentes. 
H lsfuppoíitisjeftprimaconcluíiOi Obftinatio voluntatisin damnatisSc in Dasmonibusnon 
procedic ex aliquo habitu malo prod udo á Deomeq; 
ex eo quód Deus conferuat in volúntate Dxmonis 
piauum aliquem aftumjíeu edium Dci,tanquátou 
íiscaufailiorum* Hjrcconcluíio conftituitur contra 
CjUofdamThcologosquos foprá retulimus. Et eft: 
adeoGert?.;vt oppoíítum dicereficblafphemum , & 
aduerferur diuini bonitati.Impium cnim efl: affeuei 
rare Deu m pofitiué 6c per fe eííe authorem totius raa 
litis 8e obüinationis dánatorumxúrn Deus fit fumí 
me bo n us-Rurfus, A ureoli 8c Gabriclis fententia co« 
tradiítioncm inuoluit. Nam Ci Deus eíl cauía totalis 
obíbnanonisdamnatorum; ita vt operado per quam 
diciturobftinata voluntas,folúm recipiatur pafsiué 
in ipía á DeOjSc non eliciatur ab ipía volúntate: inif» 
teliigibilceilquódinillaobílinatione reperiatur alb 
quamoralismalicia, Se coníequenterpereamobrtií 
meionem Dsemones non erant formaliter mali Sané 
, babitus prauus exiílens in volútate, necefsitare iliam 
nonpoten:admalum:quia habitusfubijeitur poten» 
tis:.Acproinde,fipotentiahabet libertatcm erga alú 
quodobiedum jhabituslibertarem cius non tollit: 
íed potiúsparticipateam;quiahabicibusvtiinurcúm 
volumus.Ergo obílinatio Dsemonis prouenirc non 
poteíl ex infufione illius praui habitus á folo Deo 
cauíati. 
Cóncíu.i. Secunda Conclufio. Obílinatio damnatoram 
non prouenic ex fola naturf inflexibilitate.Quocirca, 
cúmSan¿i:.Thom.reddit rationem obilinationis in 
Dsemonibus,aempé inflexibilitatem voluntatis am 
gelicíe:íiue calis ratio fit fufHciens, ílue non in maüs 
«ngelisCdequareinfrádiccmus) tamen certumeíl 
non efle ada;quatam,ncque necefiariam.Nam homi» 
nesetiamdatnnatifuntobílinatiínmalo: & inillis. 
non procefsít ex infiexibilitate voluntatis : ergo illa 
obílinatio alíatn poteft haberecaufam praeter condii 
tionem angélicas natura:. Ñeque cnim eft probabile 
quodCaietanus doce^fcilicet animam chimnati in 
primo inftanciin quo á corpore íeparatur,haberepro 
priam elcaionem prauam 8¿ demeritoriam, qua: am 
tecedit ipíam damnationcm:per quam reddicur anií 
ma iníiexibilís 8c in malo obftinata. Sed hoc cíTe pluf 
quamfairumaduertitFerrarienfisquarto contra Gés 
tiles capite.p 5.Nam diííonum íideieft, dicerequód 
poílíeparationemá corpore anima fitín ftatu mcren 
diveldcmerendi. Prscterea, poíTct aliás contingere, 
quód anima quEfemper in corpore fúie in peccato 
fu^r V- V. ®. Thom. 
rtVOrtalijín primo ínftanti íéparationis confequeíetur 
veniam,rationepropriaidirpofitionis,3c íecluroom.-
ni priuilegio.Quiafi tune poteíl praué 8c demeritoí 
riécligeretcrgopoílet poft ftatum vise committere 
aliquod peccatum,rationccuiusdamnarecur. Etpari 
rationcpofletineodem primo inftáti habere afhim 
pffinitentifScdetellationíspeccatorumjquoveniam 
coníequeretur. Quamobrem ridicula eft Caictani di 
ílindio de mérito v t in via,vel vt in tcrmino:quia om 
nc meritum pertinet ad ftatum via:. Igiturin primo 
inílanti feparacionis anima damnata manet obftinas 
tajScnonperpropriameledionem : imótuncdami 
naturindependenter abomnicleftione quam cune 
habere pote íl.Et rurfus, quamuis anima tune elege; 
ritficeflé,rogo:Curexvi illius eledionis, fi omnis 
alia cauía auferatur, manet immutablliter adhrorens 
maloíVerura de obftinationeanimifuíiorerit Termo 
infrá. r 
TertiaConclufio.Malorumangelonim obftina ^^««.l» 
tio non oritur ex fola natura ftatusin termino. Pros 
batur: Nam fi obílinatioproueniret ex íblanatura 
ftatusintermino^cquerctur , quód fi angeluspoft 
peccatum in via perfeuerarct, 8c non ftatim promul* 
garetureifuíedamnacionisíententia; voluntas ipfius 
quandiuinviapeffeuerareejnoneíret in malo obfti: 
nata^ícd flexibilis eííet ad bonum; ficut voluntas pee 
catoris exiílentis in viatfed coníequens eft falfumten 
go. Sequela videturcuidés.Et minor fuadetur. Quia 
íi voluntas Da:monis manfit flexibiiis ad bonmn 
poft peccatum,ficut manfit voluntas primi hominis 
poft peccatum;nullapoíletaísignariratio fufiíciens, 
cur Deus non dederit angelis tempus aliquod ad ve» 
niam quawendam per poenitentiam,ficut donauit pri 
mo homini Adamo. Nam 8c primushomo peccauit 
ex voluntatis malitia,ficut ángelus: Se non ex igno* 
rantia,necex paísione.Pra:cerea,in obílinatione Das* 
roonumaliquidparticularereperitur,quodin obfti» 
nationehominum damnatorum noninuenitunícd 
in ca obílinatione, qusc rationc ftatus proucnitjconí 
ueniuntdamnatiomnes,nempe Dxmooes, 8¿hof 
mines:crgo. 
QuartaConclufio. Dasmonumobftinaíionon i0*nc'u,4, 
felúmíncluditScinuoluitdenegationem diuini aus 
atilijtíédetiamquandam duritiem, prauamque aíFc» 
dionem voluntatis, qua Dsmones immobiliter ad« 
híerent malo fini, in quem fe retuletunt in vitimo in» 
ílanti v¡a:;8c odio habent Deum. Qu» conclufio in 
Cnuatur lob décimo in illis verbis: Vbi nullus ordo, 
ícdíempiternus horror inhabitat. Quo loco Diuuí 
Gregoriusnono Moralium capite.^8.ait,quódlicét 
in inferno fit ordo ex parte Dei punicntis, quia infli» 
gitpoenamproportionatamculpa;; tamen in corde 
iíamnatorumnullu$eftordo,propter mentís caicitaí 
tem,8c quia habent dcordinatam omnino 8c praue 
affeélam voluntatem, Etob id Pfalm. 11 ^.dicitufí 
Superbia eorum qui te oderuntjafcendit íemper. Idc 
docct AuguftinusdcFideadPetrum, quiloquCns 
de angelis deícrtoribus íeu de multitudine angelorú 
qua: lapía cftiait: Quam Deus in aeternum, fie totam 
prjeepitremanercin rupplicio,vi etiam ignem eifter 
nü praparet;inqüo oes illi pra:uaricatores angeli nec 
mala poísút vnquá volútate carere,nec porna. Ex qui* 
bus verbis á pofteriori colligitur óptima cógruentia* 
Quia 



















xilium:ta;ncn per(eueranc¡ain fuá auerfione 8c pertií 
nacia,in ¡prarn prauasn voluntaccm eorum efl: reFeré* 
dajSc non in denegationcm díiuini auxilij. Quia ficut 
malum nó habct initium á Dco: ita ñeque perfeucrá» 
tia aut pertinacia in malo. Tándem, ha:c condufio 
eftcon;TaScotum& Diirand.vbiruprá:8c Sanfticó» 
ir»unjterloi.juunturiuxta modum huius concluíio« 
nis. Vndcjabeareccderc non licet'.pro qaa militant 
plurcsraciones,qu2SÍnffá adducemus. 
Quinta ConcluGo. Daímones funt obílinati in 
inalo,quiaruntremperinaQ:ualiodio Dci: illud tat 
men odium íemper in eis perfeuerat, ex co quód dá« 
nati perpetuó ScneceíTarió funtin aduali cognitio» 
nefui miíérirtatusSi pecnarum 8cculp2c,propierquá 
patiuntur.Cognofcunteniin principalem caufamá 
qua puniuntur^cilicec Deurn:8c carent omni fpe mi» 
tigationis8cremirsioftispQenarum;S<: ab hac aduali 
confiderationediuertinonponunc. Quiaíi poílenc 
tantiíper,remitteretuTeorum poena. Exhacautem 
tíiualiconfiderationevehcmcnter obtbnatur eorú 
Voluntas.Hancinlinuattationem SandusThomas, 
quaiftione 9 8. Additionum articulo quinto, 3c Soto 
in quarto dittinftione.50.vbi fuprá.^ I Dicendum eft 
ergo,quódratio praecipua principaüs <k communis 
inhominibusSc Daemonibus.eít tiatus infüslicifsií 
musinquovetfantur.Scdin Dasmonibuscftpeculia 
risratio: vt diccmusconclufione rextafequenti. íta 
léntit Diuus Thoraas in hoc artículo & Caiet.etiam: 
& de Malo quaíftionc. 1 ó.articulo quinto,8cPalude 
inquartodiñinftione.fO.qufrtioncvnicacScCapreo 
lusinfecundodiflrioaionc.y.quaiftione.i. 8c Alenf. 
5 .parte,quasftione prima, membro fecundo. Et pro< 
batunNam damnati funtin perpetua coníideratios 
neilliuspoenaí acerbiísimae quampatiuntur. Deins 
de,contemp!antuj feamiíI(le beatitudincm,cumcer 
tiísima dcfpcratione nunquam illius recuperando. 
Rurfusjcontcmplantur Dcum eíle vindicem huius 
pa;na:,proptcr mala fuá :ergoin hoc ftatu non poft 
funt moraliter loquendo non agitari fpiritu quodam 
impatifentifsimoodij aduerfus Deum 8c tormenta. 
Eopralertim quód non habét quid boni aut mali fpe 
rcntjauttimeant.Htquamuispoenitcret illos fuorum 
ícelcrum, iuxtaillud SapicnciaquintozPoenitétiam 
agentcSiScpráeanguftiaípiritusgementesrillatamcn 
poenitentia non cilet ex bono aliquo fine. Quia ícm< 
per in odio Dei veríantur, 8: in ipilus odiu m vellent 
íe commiuílc plura peccata, vt fe á Deo vindicarenc. 
% SuntTheologi qui dicantjquód vniuerfa: iftae ratio 
nesfolumoftcndunt, moraliter loquendovixpoííc 
damnatos ceíTarc ab aflualiimpatientia &c odio Dei; 
tuthabere deteftationcm illius matifinis,adquern 
funtconucrfi'.nontamen probare, eííe abfoluté im< 
pofsibilc quód damnatus pro breuiísima mora con» 
ílderetturpitudincm fuorum rcelerum,8ciudicet fe 
digne tanta patifupplicia : idquepro brcuifsirnoillo 
temporeabfqueimpaticntiaScodio DcifimuljGXcií 
tandoiníc deteftationcm prxteritorum criminum, 
8c praui finis praconcepti. Quod ego non credo. 
Deféntentiahacnouorum Theologorum lege fufé 
quasdiximu&inffáquaílione quinta, huius articuli 
conclufione fecunda non longe á principio.R.cpugí 
nat cnim quód in illo calamitofo ftacWjmilcri danirta 
t i non agitentur fpiritu quodam ¡mp'adentiísimo: 
alióqui poílenc haberc leuamen fuoruistitornKntOí , 
tum. Rurfus, cumdamnatisDeusdecieueritnon 
conferreauxiliumaliquodjquopofsint depon ere pra 
uamaffcttionemjquaminviacontraxerunt erga vi» 
timumfi:ietTi;8codiohabeant Deum : non vidctur 
quomodopoíTenthabcredctertationemillam ílmtil 
cum paticntia 8c dctellatione finis mali prasconcei 
pti.Nam prauaaífeílio ad fínem ratione ftatus mfos 
licifsimi,qui eft intermino,conuertiturquari innata 
ram;quam voluntas á fe repeliere non poteít, ñeque 
ad id conari.Imó ex prauailla affeftionequatn volun 
tas concepit in via, ad quam deponendani nullas hat 
betviresjíémper manee inclinata v oluntas m illum 
malum fincmjexcuiusamoreoperatür ík,eligic me» 
diaconfentancatali fini. 
Scdimerrogabitaliquís: An ex vi illiusconfidei;^11^1*1*0 
rationisquam damnati habent in inferno, necefsuei 
turvoluntaseorum ad odium Dei velad atios aítus 
prauosí Nam ílnon neceíiiuturdaninatusáfuo lia» 
tu,Scáconíiderationeilla: inquiio, A quo necesita» 
turí Quia non ab agente extrin (eco, ñeque á Deo; vt 
oílenfum eíhScnullumeftaliudextrinfecumagens, 
quod poísit necesitare voluntatem. Ñeque ab alie 
quo aáu aut indinatione intrinícearquia C vt diftunt 
eft) habitus non necefsitat; 8c inclinatio naturalis 
nüllacftadtalemaftum. Ñeque ab obiefto : quia 
nullumeft obieftum neceftitans voluntatem , niíl 
fummumbonumeiaré vifurn. Propter hanc ra< 
tioncmScotusvbi fuprádixic, Damonem nonncí Scotua» 
cefsicariad aliqucm aftum voluntatis. Quia ( im 
quit) omnisadusvoluntatis,eft voluntarius: 8c ná 
hiIeftcaminpotcftatevoluntati«,ficut ipfum vcllc; 
tefte Auguftino primo Retrasa, capite vigcfimoi 
fecundo. Potcft ergo Datmon fufpcndere omnem 
aílumvoluntatis. ^ Sedhaícfcnientia,fi vniueríai 
literaffírmct, Damonem poíTe fufpendcre omnem 
aílüm voluntatis,ctiam collediué : plufquam falía 
eft,8cerróneaceníendaeft, Nameftcontraomne» 
Dolores in fecundo diftinftioneícptima, 8c AlenH 
íécundaparte,quaftione. 11 S.membro tertio. Nam 
ex illaíequerctur, efle in poteñate damnati carero 
umni pcena fenfusjqua: finea&u v oluntatis non pos 
tefteííein Dasmonibus. Nampeenaícnfus, non eft 
fine dolorejvcl triftitia fpirituali, qua: indudit a£l um 
voluntatis : quia eft quxdam fuga appetitusdehít , 
qua; nobis nolentibusaccidunt. üequare vide Au« 
guftinú decimoquarto de Ciuitate Dei ,capitedeci» 
moquinto. Imóíequercturvltcriús^lTe in poteftace 
damnatinoníencirevermemeonícienthe. Namhic 
vermis includitncceílarió difplicentiamaliquamapi 
petitus:athoceftcontfaillud; Vermiscorum non 
moritur.Quapropter,Grcgorius Ariminenf.dixir,pe 
iorem eíTefententiam Scotierrore Origcn.QmaOri» 
genes dixitpoenam Dsemónis poífe finiri,fcdexmi# 
fericordia ipfius Dei:Scotusautem dixit pofle finis 
ri ex poteftate ipfius Dacmonis. Dicendum igituf 
eft , non efle in poteftate ipfius Damonis fufpen* 
dere omnem aftum. Et furténulla voluntas id poi 
teft , fi intclleftus llt femper in aftiiali vigilia: 8c 
prarcipuefi ícmpcrconfidcretobiefta maximéconí 
Menientiajveldifconucnientia. Vndejvlteriúsetiam 
iiparticularinonpoteftDsemófuípcdereillúaíl'um 
Xom.ij. Kc ^ quo 
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quorcfugi: illa tonnenta.Dequare pació inffálatiúi 
diccmus. 
Condu.tf. SextaCondnno.ObílinatioDscmonumnon fo 
lúm prou«nitex natura fui ílatusin tirrmjno,vt di Su 
cüifed stiam eic inflcxibilitatc libevi cius arbltrij.Proi 
fcító,íi obilinatio in Dremonibus non fumitur ex ib 
la natura ftatusin termino:neccííe eft eliccrcjquód fu 
miturex natura angélica volumatis 8c immutabilita 
tcillius.Quod probo. Quiamodus<?perandi volunta 
tfsangelicsedebeteííeproporiionatusapprchcnfionl 
& iudicio inteiledus,» quo dirigitur & regulatúnfcd 
iudiciu angtli eft immobile, poftquá íemel faftú eft. 
Quiafempercofídcrateardérationes 8c circunftan» 
tias,nifi forte variétur ex parte rci cogoitK.Quiatune 
iTiateíialitcrmutabit iudiciújScnonformalitenobid 
quódfcmperiudicabitcjííVantibus prioribuscircun» 
íiantijsantiquumiudiciúerac fatis proportionatum 
obiefto cognito.Sed circa finem vltimú non mutam 
tur cifcunll:antia;;náiudiciü circa finefumiturex co» 
ucnientia ©bie¿ii fecündü re,& non híc & nunc fub 
taíibuscircunftancijs-.circunftantia; nanq;ad eleftio 
ncm rnediorum folám debent confiderari:crgo falte 
inordincadfíncmvltimñjficutangelí iudicium eft 
prorrusimmutabile;itd&voluntatisdeterminat¡o8c 
adh£efio:§c confequéterjpoft deiiberatum iudicium 
voluntas angeli manet inflexibilis circa finem. Et có« 
firmatur. Qda voluntas angeli magis acceditad per» 
feftionem diuinscvolantatisjquám volunta» homii 
iHS-.fed pcrfeftiodiuin^voluntaris^eftimmutabilitas 
circa obieftu!n,quod liberé elegit :ergo ex immuta» 
bilitate iudicij,Sc ex ingenti voluntatis angélica: pers 
feftionerumiturciusimmutabilitasin fuis delibera» 
tis aftionibus. Tandemjíi ángelus non haberet infles 
xibileliberumarb¡trium,nulla tíkt rario fufliciens 
curangelisdefertoribusJenegaretur omnis pocnité» 
tieclocus-jti tameneorum voluntas flexibiliscft:vi fu 
práintulimuSjSclanúsaperuimus. 
Ccnclu.y. SeptimaConcluíío.Damnatihomine» Sí angeli 
nonpoíluntfulpendere per libcrum arbitrium con» 
templationem malorum & tormcntorum,inquibu$ 
runtinequeíurfüsponuntíurpendere aíium volun» 
tatisá deteltationx: aítuali 8c odio 8c fugaiftorum 
malorum ík;rormcncorum1inquibusverrantur.Ou{ 
«ondufioeft contra Scotuminfecundodiftinaio. 7. 
quaellioñe.i.in fíne,antequam refpondeat ad argm 
ra«nía. Quitemeré docuit, elle pofitum in arbitrio 
* damnatorumfufpcndercvtrumque aftum : fcilicec 
jntíllectusScvoluntatis. Et perfuadetur concluílo. 
Quoniam Daimonnonpoteftinparticulari fufpen» 
dereillnm aftum quo refugittormenta quae patitur. 
Mam ex aauali illorum coníidcratione naturaliter 
íequitur fuga Se nolitio illoru m tormentorum :ob id 
quóddamnatiapprehenduntillaeiTc fummum ma« 
lum8c fummammiferiam. At rationabile cftquód 
ex conílderationeacccrbirsimjcpwnac,Se bcatitudii 
nisamiflac,Sc ex totali defpcratione^ priuaiionc om 
nisdtuiniauxilij,Scmotionisad bonum; neceíTarió 
fequatur in volúntatefumma triftitia:qu« etiamíc* 
quitur ad cum ulum miferia: illius.Nam fi habere pof 
fet toíerantiam aliquam,&: conformationem cum áu 
innavoluntatc,non parum mitigarctur poena. Imo 
feque etur,quód inDa:mone poíTctnoneílcodium 
Dcipunientis:quodert;apercefairum.Tuiniquiana 
fuper ? . T . © . Thmn. 
en?»m iüfru. 
tat,íPer mJ¡ 
na ei m. 
turalceftjVtqaivehementcrconfideracScapprehen» Sihab¿fe„ r 
ditingentemdolorem&miíeriam quam patitur fi» r-
nevllarperecreationisjodíohabcat fuum punitoré: 
praefertim quando voluntas ülius qui punitur, eft pra 
ua8cmaléaffc6la.Tum€tiam,quiaDa:mon iam nó 
apprehendit Deum rubratiúneboniproprij:bonum 
€nimnoncftamabile,nifí apprehendacur vt aliquo 
modo bonum amantis.Ideoíequitur,quód Daimon 
nunquam poteft amare Deum : quiaabillonullum 
bonum iam íperat. ^ Quod fi dicas, quód poteft 
amarc;quia damnatus poteft diligere 8c cupere viues 
re,&: operari^quod reeipit ab illo:Kefpondetur, quód 
hoc non reputatur ab illo vt bonumjquia potiús vcli 
let non eflc.Et ideirco rationabile valde eft, quód nú« 
quam pofsit ceflarc ab huiufmodi odio adtuali. Nar» 
non poteft ceílarcáconíideratione fui punitoris : 8c 
alias habet inordinatiísimam voluntatem. Imó fi per 
impoísibile ceííaret ab aftuali odio: íemper tam é mas 
neret in odio viriuali.Ncque eft inconueniens, quód 
ficut fummum bonum necefsitat ad amoréritafum» 
ma miíéria nccefsitet ad triftitiam, diíplicentiam, 8c 
odium. Quia quátum eft illud bonum beatitudinis, 
tamum eft malum huius miíeria: ex oppofito.Et ha:c 
rat¡oficexplicatainfinuaíurlíaia:.8.cap.Vbidic¡tur: 
CorruetjSc cfuTÍet;8c cúm efurierit irafcetur, 8c male» 
dicet Regifuo 8c Dco fuo:&: fufpiciet furfum, 8cad 
tfcrramintuebi turiSc cece tribulatio 8¿ tcnefara5,8c nó 
poterít auolarc deanguftía fuá, At fi poflent damlk» 
ti omnem aftum fuípcndererpi oculdubio auolarent 
á mi(€ria,8c noatrirtarentur.Nam dato cafuquód fu« 
fpenderent omnem aftum volunfatis, carcrent triftit 
tia;vtdormientibuscontingit,quicuras lenire obli» 
uioncdicuntur.ergo neccífario in damnatis aliquis 
adusefteonftiruendus , quem vítate nonpoftunr, 
tam ex parteinielleQ:us, quam ex parte voluntatis. 
Quocirca,díuinaiuftitiaimmutabiliterproponiiin« 
telleftui damnatí omnia peccatacommiíía, muñera* 
que accepta,8: quam fincfpe vllaperdiditbeatitudii 
nem.Quod infinuat Ifai.loco cómemorato, cum ait, 
quód afpicíet furfum,5i,ad terram íntuebitur: id eft 
rupernaquaíperdidít,&; iníima qu^incurritaítentiíi 
fimeconfiderabit. Exhacvció immutabiliconfide» 
rationc necef&itate quadam naturali fequítut in vos 
luntate fummatríftitia 8c difplícentia, qux conuc* 
nit ftatu» míferorum : ScvtriufqueDcuseftcaufa. 
Namvtrumquehorumducftc periinct ad ptenam, 
non ad culpam. Gaufac autem,non producendo íbi 
lusjíed applicando immobíliter obieftum vtrique 
potentiastquo fado, ineuitabili nccefsítate conícquu 
tur fumma tríftitia. SicutDeusimmutabiliter appli» 
cata6Huaparsiuis;vtdamnaiorum corpora igni tra* 
dantur: quo pofito ncccílaríó íequitur dolor fenfibi» 
lis, quem hulla vis creara impediré poteft. Ec ita cen 
íendum eft de obícdo contriftabilí, refpe^u fpinta« 
lis potentias. Ñeque proptereatolliturlibertas:fcdm« 
gnítudínemali& mifcríaB quodámodoeftoppreífa. 
Et hoc eft quod fequíturapudlfai.vb¡fuprá:EccctCí 
ncbr^tríbulatiOjdiflblutio^aligOjSc anguftía. Qni' 
bus verbis fumma tríftitia proueniens dedaratur. 
Tándem pcríuadctur: Quía fi damnatí poltent fu: 
fpendereomnem aftura intelleaus 8c voluntatis; 
ícqueretur(vtdixímu5)quódperaliquodtempus,lií 
cét breMifiimum , carcrent omni tríftitia ex parte 
voluntatis 
m 
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voluntatis: quia triílitia oritur in volúntate exconíi» 
dcrationeaücuiusmali, áquohomincs Überari non 
poííunt.Sed hoc eft impium.Ifaiae vltimo: Ignis com 
non ciítingD¡tur,Si: vcrmiseorú non moritur.Et Lu« 
cas.i ó.ncqueminimsequidcmguttf refrigcriumfuic 
conceífum illi epulonixúm tamé fi poíícnt omnem 
aftú fuípen dcre, poíícnt ctiam auolare á miícria. Cú 
crgo triftitia fie de his qusc nobis nolcntibusaccidñt; 
. &damnati non poísint fugcre tormenta quai a£lu 
cxperiuntunnonpoíruntnon fummctriílari. Quod 
íánéadco verum eft, vt in vita hac pralenti in tali fta* 
tus conditióne poflct quis verfari^uód habcret neccf 
íariosaftus ex parte intclledus 8cvolútatis,8c quoad 
cxercitiumj&quoad fpccificationé. Sicnimaliquis 
viuus in ignem cóijccretur vi opprcífus; ille fané non 
poílétfürpendere confiderationcm á malo quod pa» 
titur; ncq; aftum voluntatis á fuga & odio illius malí 
quod packur:& per naturam aliud non eft intelligibi 
le. Dixi per naturam: quia pergratiam aliter fieri poi 
teft. SicutlegimusdeMartyribusquiin medio tor* 
tnentorumlaírigaudíbant.Cuiusvel mirabileexcm 
plüeftDiuusLaurentiuSjquiaflatusgratiasegitj&c. 
Corollaria. Ex his ómnibus aílértionibus colligitur primó, <£ 
obftinatio Dsemonisprouenit tú ex omnímoda fubi 
trafHone diuini auxilij,Sc ex conditióne ftatus, fum» 
maque oppreísíonemiícriae Si calamitatis,8c ex infle 
xibilitatc voluntatis eotú.í Secundó colligitur, q. ex 
rummadeíperationeSianguftiajqinbusprcmuntuf, 
in varios Se prauos affeítus abicrút, 8c odium Dci in» 
eurrerunt. Sicutacciditcorporiab animadeftituto, 
quse omnia in ofHcio & proporrione contincbat:qua 
tuulñ,corpus protínus diíToluiturjhumoribusincó» 
trariafluentibus. Sicergopotentiadiuino auxilio 8C 
rationis moderamine deftituts in varios affeftus erú* 
puntjprsfcrtimtotcalamitatibusvrgétibus. Verúm 
peísimi illi damnatorú afFeftus blaíphemia: atq; odij, 
fiint culpabiles in illis;non tantum quia fnerút in cau 
(a voluntarijjílcuc adlus ebrioru m: v crumetianij qui* 
in feipfis voluntar!] Tune. 
Cwdu.8, OftauaConclufio. Angelus malus,eft©bftinai 
tusin ómnibus aílibusfuisinindiuiduo Itaquelicec 
aliquosaíiuspofsitfacere bonos ex obiecbo: tamen 
nullumaftumfacitfimpliciterbonuminindiuiduo. 
Sed de hac eoncluíionefufiorá nobis fiet difputatio 
inftá in ípeciali quaiftioae de hac re.^ 3«d dubitare ali 
quis poflct: Ancaufa obftinationisjqüse ex inflexibi» 
litatevoluntatisangelicse fumitur, conuenirepoftic 
animabus hominum damnatorumí Sed de hac con* 
troucrímgend um eft á nobis qujftione. j .íequenti, 
ficindiícuríucius, 
J^^um. A D argumentaínitioquaeftionispofita.tárerpó 
Aaprimum XlLdeamusoportct. 1^ Adprimun^dicendumjne 
gando confcquentiam.Et ad probat¡oncm,quamui$ 
metaphyficéloquendoSc animaduerfa natura libes 
riarbitrij ángelusítreundum fuam potétiam maneac 
liber íicut antca-.in re tamen Se de Fado, feu in excrci» 
tioipfo, nonpoteftreuocare arbitrium abelcaione 
deliberara íémel faaa.Neque valet argumentum: An 
tequam eligeret, poterac bene vel malé eligere: ergo 
poftquam elegit. Nam non eft vtrobique par ratio. 
Quia poteftcledioncm, cura ángelus operatusfue» 
ritexpleaa cognitioneomnium, 3c immobiliiudi: 
cioiiam volunutem fuana deterijiinauit ad vnuni. 
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^ Ad confirmationem refpondetur, quód ángelusAdconfií. 
nunquam mutatiudiciumplenédetera.inatuajzpo» 
teft tamen rnutarciudiciumdubiumj&conieSlurat 
le}8cexconiefturisortumtantummodo. Ettaliafue 
runt iudicia, quíe Dxmones m fccauerút circaChnftú 
Dominum, S: eius par$ionem. Kam omnia iudicia 
quasDasmonprofcrebacdc qualiratcperfonaí, Sede 
frudu paísioni&ChriftijforraidoloíafatiserátjSc con 
iefturaliaíplúm.Qnocirca,quandoangc!usoperatur 
ex integra ,^ 8c perfedta feientia, Se delibérate applicac 
volunta|Cm ad aliquid tanquam ad fibera fuumjnúi 
quamrcuocatpriorcm elc£tioné, ñeque habet illius 
pecnitudinem. Incafuvcró argumenti D^monne» 
que cligebat,ncque opcrtbaturcxfcientijeplenitudi 
nc:quiamyfteriumilluderatrupcrnaturalc, Vnde, 
alio cemporé coniefturis aliquot perfuafus putabat 
cltepurum hominem; alio vero Scdiuerfo tempore 
diuerfisetiá permotus conicSuris putabat eííeDeú. 
Qua tamen omnia Dsmon operabatur ex odio Dci 
&hominum)volenshominum faluicm impediré. *• 
^ Ad íceundum reípoadctur,quód illadiledio Tupen Ad íécttndfl 
paturalisjfuitper modum natura: &nou proceísic 
ex omnimodalibcrtate^ plena deliberationcvolun 
tatis. irAdieftiumrerpódeturjVerifsimumcircquód Adccrtionh 
ftatusinfoeliciííimus, in quo veríantur, eft precipua 
cauía obftinationis in malo.Sed tamen fimulcú hoc, 
inangelisdcfertoribus plurimum debec confiderari 
natura ipforumjquKinflexibilis eft íceundum vola* 
tatcm,ícmel fafta perfcíita cleQiionc & dchberatione. 
IISed attende, quód eft diueríaratio 8c cauf|coníif« 
mationis bonorum in fceliciísimo illo glorise ftatu,8c 
obftinationis malorú in malo. Ná fancti angeli funt 
confirmati in bono in Patria, quia ad hserent fuo finí 
vltimo,qucm facie ad faciem intuentunSc ob id nata 
raliísimo 8c Rcceflario quodam modo abfoluté feruti 
tur beati in dile£Honem Se viíionem Dei. Ádde etiá, 
quód Deus per fuanl gratiam liberum árbitrium co» 
rum adiuuat,eos ii^gratia confirmans.Sed damnati é 
contraauerfi funtabifto vltimo fine; SeDeusníbil 
eosiuuat ad odium Se malum,quod committúttfed 
magisratione ftatus infocliciísimi fuñí in malo obfti 
nací. De qua re lege qua ícripfímus fuprá conciuCy. 
praccipué circa finem. 
Adquartum d¡cendum,negandoconícquentiá. AdquartS* 
Qupniam pofteledionemomnino liberam plenéq; 
deliberatam redditurinflexibileübcrü árbitrium an» 
geli ab eo quod íemel perfeft¿clegerac. Neq; inflexi* 
bilitasillaquam acquifiuitvoluntas per deliberatam 
ele£iionem,adimitiibcrtatem.Tum,quia libertas pro 
prié loquendo non eft circa finem.Nam quód volun 
tas habeat libertatem erga finem vltimum, potiuseft 
libertatisimperfeftio: nam Deus qui eft natura liber» 
rimuSjnullamhabet libertatem circa fincm.Sed liber» 
tas proprié eft circa media. Vnde,infíexibilitas liberi 
arbitrij in angelo ortaex conuerfione deliberata in fis 
nem,non eft circa mediajícd circa finem: ac proinde 
ciusliberum árbitrium manctplenéliberum circa me 
dia.Et confequenter, illa voluntatis determinatio cir» 
ca finem,potiúseft cófummatiuaSe perfeíliuavolú» 
tatis,quám deftrudiua illius.Rurfus, inflexibilicasiU 
la liberi arbitrij in angelo, non eft libertatis ablatio. 
Quia natura angélica volútatis ea eft,v t habeat liber 
taiem talifcilicctraodo, vtpoftic liberébonumauc 
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rnalum eligere ; feclfaíla elcfitionc fít immutabilis: 
qiiO(|eicóuen¡t ex magna perfc£tione. Inhoccnini 
voluhtas angelí Dci imitatur voluntatein:quse poílr 
quam vultaliquid liberé,nün potcftnon vcllcin íen» 
fucompouto. Bxhisroluiturprobaüominom,prií 
rna.¥atcor cnim eleftionem nó tollere libertatem vo» 
iuntatiifed potiús eam perficerc &c confirmare.Secun 
da autem probatio minoris eodem quarto argumcn 
te contéca Scoti eíljquamCaietan us diííbluit hic. Af» 
firmacenim, quódvolumas conftitutafubaftuvoí 
lendi.aliter poicft: í¿ baberejacquc furnpta per foCi tu 
mendiaio^per^idemfítquód^udé&felitaTiéac» 
cepta. Qniaaduspotcíltribucrc voluntatidetcrmií 
nació nem aü quam, quam voluntas non babet íblita» 
rié fuinpta. QUK dctcrminatio prouenit tum ex natu 
ravolútatis, túctíáexaQruplené dclibfirato adiüSo 
ipil volúcati.Na volutas angelí ex natura fuá eft apta 
nata tráfirc in natura fus aífeftionis & fui aftus plené 
Ad confir.l daliberati. ^AdprimamconHrmationcmrcrpondet 
tur,quod vtangelusdicaturpcccareiugiter Sccontii 
nuóinprauaillaaífeaionevitunihms, fofíicit illa lis 
benasqua: inucnitur Scinterceísitin operatione ill» 
dcliberata)perquam feilli malo fioiapplicuitrquíaex 
talíapplicationc rccutaFüitper fcvoluntatis obíhna* 
Dico.it rioinillo fine. ^Dicofccundó^uód affcftiovolun* 
tatisadmalumfíncmin Dftnonibuspoceft duobub 
rnodiscófidcraii.Primó quidcm,abíblutc:quaienu$ 
talisafFeíiío tetminaturSc fiítítin ipíb fincSecundó, 
quatenusaccipitfinemvtrationé cligendi media.Si 
primo modo confidcretur,quidá dixerúr forte poífe 
defendí nó imputatur ad culpa «píl Djsmoniieo ^ 
ineftilli naturaliter fuppofitacÓueiGone dcliberata: 
qá cgo nó credo. At fi íccñdo modo coníIdcrctuniU 
liad nouam culpam imputatur; obid quódliberé ad 
Díco. j . fumitillumfíncm vtrationemeligcndi aliquoc me» 
día praua & iniqua.í Sed dico teítió,quód obftinatio 
illa Dscmonis cótinuatain fine vltimo, e l^ quidc cul« 
pa8cpeccatü:{éd nó eft: nouacuIpa;(cd illa cade qu^ 
ínuétafuitin prima cóuerfione deliberara. NátotaíU 
la obftinatio nó videtur aliud quáfn illa antiquacon* 
Adconfir.i uerfiocontinuata.^Adrccundamconfirmationem 
íefpondeturjncgando minorem. Qupniam ángelus 
in primo inftanti habuit liberam opcracioné: ícd non 
plené deliberatam.Operaiio autem per quam Sanftif 
fimusPrxceptoídocuitlibcrumarbicrium angelí He 
rUnflexibile^ft operario omnino deliberaca; quaiin 
authorern naturje referendanon eft, co modo, 8c fi» 
cucreducicur prima angelí operatio : fed in ípíum 
cundem angelum fe deUberaté applicantem 3c moi 
uentem. 
Ad quintú. Adquintumícfpondctur,negando antcccdens. 
Et ad probationem dico^uod licéc pofitum íít in po 
teftatcvoluntatisangelicae, quód intelleaus vtatut 
vniuerfali fpecie quantum ad vnum obicíhim & nó 
ad aliudzcKtcrúm non eft in c¡uspotcfi:atc,quód po< 
fita intelledus applícatione adconíldcrandum alis 
quod o bicftum, non concernpktur ílm ul í n illo o m • 
ríaadquaefepoteft extendere naturalc eíui lumen. 
Et hoc fufiicít ad im mobilitatem & fimplicitatem ap 
prchenfionis^iu j in eo pofita eft,quód intelleauí an 
gelí femper ídem iudicium profi:ret,quot¡e8 íe obtur 
lerít ad ferendum iudicium circa illud ídem obíeíiú, 
Neq; obftat immutabilicati angelíes: apprcheííonis. 
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quód círcunftantÍDE mutari pofsínt, aut cbieílum 
ipfum ad extra. Quía quamuis ángelus tune diiierfo 
modo iudicet de illo obieílo, quam anteá iudicabar; 
quía iudicium dcbcteíTe conforme reiiudicatí; fíe 
acleo vt fi res aliter fe habet in (eipfá, alíter ctiam de íU 
la fitiud¡candum:verúm hoc nihil derogar immobí* 
litati angeliceapprehenííonis. Ad quam (ané latiscíl, 
quódmanentereinuariata ángelus femper ídem fe» 
raciudiciumergaipíam. Quoniálircsipíamutatur, 
licétiudícíura íítdiuerfura poftreímucationem; tat 
mennoneftoppoíitum aut contrafium prioríiudi» 
cío.Narn non eft omnino circa idem obie¿ium:vt de 
fepatet.UAdprimamcófirmationemrcfpódeturjne Adconfír( 
gando maioré- Procuíusfolutíonefupponereopor» 
tet prius^uód praCtica Sí fpeculatiua cognitío difíc* 
runt, inco quód ípeculatiua cognitío nonpendetá 
volúntate, 3¿:fitíiJxtapfoportíonemvírtutís¡melle* 
¿bualí& luminis, ce reprxíentatíonis ír.telligíbilium 
fpeeierunv.at vero prafticacognitio ítadepédet á vor 
luntate,vtnon fíatnifíiuxtaapplicatíonem Scdctefi 
minationem voluntatis. Eteílíermo decognicione 
praüica fingularibic& nuncflExquocolligitur,^ Corolia,!» 
immobilitas 8: deterraínatío fpeculaciuaí cognitío» 
nis,non ert aliquo modo fumenda ex parte volunta» 
tis;fed ex íntelleftuali luminc, quod íemper illuftrat 
obiecíum eodem modo, 8cex vníformirepraeícnta» 
tione fpecierum intclligíbilium. Immobilitas vero Se 
determínatío cognitíonis pradica?, necefiárió eft refe 
renda non ad folum íntclleftum: fed ad voluntatcm 
potiísimé. Etideírco immobilitaspriús natura dtbec 
conuenire v olútari, quám cognitioni praüícíc ipíius 
angeli.5}Ru'.füsíccundócolligitUTJquódimmutabií Corolli.!. 
litasvoluntatimunquam debccrcduci adimmobilie 
t atem praclics cognition is lingu laris bíc 8c nu nc:ícd 
magiseft referéda ad cognítionc prafticá vniucríalé, 
qus verfatur circa pradica principia, 8c circa conclu* 
fldncsquacexillisderiuaniur, 3ccircacuiufcunqi reí 
operabilis conuenicntiam. Qu» íané pra¿tica cogni* 
tioinfuiimmobilitate 8c determinatíone non pcn« 
detperíe loquendo ávoluntate: imópotiúsípfacít 
regu ta volútatis, 8c i ta mod us í llí us debet refundí ad 
volunwcemproporcionabilíter.^Iamcrgoad proba» 
tioné maioris refpondctur, quód fi fermo Ce decoge 
nitione vniuerfali pradíca, qua: attendit con uenien* 
riamobíeai, circa quod verfatur operario 8c omne» 
círcunftantiasquascófideraripoífuntinobieíiotcog 
nitioquidem Df monís quseintercefsitinillíua pecca 
to,nullam imperfeftionem babu¡t,neqi potuit habe» 
re;neqi ex alííiua partefuít diminuta. Vndc, nihil la* 
tuitDamonisapprehenííonempradHcaexpartcob* 
icf t i : 8c obidtalís apprehenfio fímpliciter füit im» 
mobilís . Et quía immobilitas angelíes voluncatit 
referenda efl ad huíufmodi cognítionem pradi» 
camrindcfit, vt operatio voluntati$ angelic» coníc» 
quens hanc apprehenfíonem/uerít ctiam firn plicítec 
immutabilis, At vero fi fermo fit de cognítionc partí 
cularí praírica,qua:atiendit non folúm conuenientía 
obiefti 8c circunftantías,qua; fe tenent ex parte iHfüjff 
fed 8c modum qui (aluarí debet in operatione volua 
cati5 híc 8c nunc:íllanon fuít perfcClain angelo deíér» 
tore , vt argumentum oftendit; ñeque etiam exíc 
habebac plenariam ímmutabílitatem. ^ihilurni* 
aus tamen ccíaai redditur immobilis talis cognitío 
pvaáic» 
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pradica particularis exítnmobilitatevoluntatis. 
Qjjiealo» Ped dices-.Contrá.Singularis apprchenfio íeu ílní 
gubreiudicium pra£íicú>elT: prima regula operatioi 
nisde!iberataeipfiusvoluntatis:ergooperatiovoluní 
tatis ab ea deber participare immobilitatemi & non é 
contra.Et ita, íi ipfa non fuerit ex fe immobilis, neq; 
etiam operacio voluntatis habcbitimmobilitatéfimt 
j0¡utio. pliciter.*! R.erpondetur,quód ifta apprchenfio praSií 
calicét fie regula illius operationis, qua: ad eam coníe 
quituf:tamen abfoluté loqueado non eft regula volu 
tatis;eo quód ipfa pender á voluntatc.Nam omnis ap 
prehenfiopradicafingularisfupponitformaliter aut 
virtualiter aliquam voluntatis operationem:& non é 
conuerfo. Prima enim operario voluntatis regulatut 
5 áiudiciopraflicoinfitoánatura: quodiudiciumre» 
ípicitconuenientiam obiefti,&omncscircuftánt¡as 
quae íc tenent ex parte illiusmó tamen prsfcribit om« 
nem modum fingularem^qui feruari debetin opera» 
tionc prout egreditur ab operante. Nam cum prima 
voluntatis operatio non procedat ex operantisdelibe 
ratione, fed ex naturaliinclinatione (moueturnanqj 
voluntasabauthore natura in prima operationc)id< 
circo necefie non eft, quódprasfcribatur illemodus 
quem debet íeruare voluntatis operatio prout egredi 
^dconfir.: tur ab eademvoluntate.il Ad íecundam confirmatio 
• nem dicendum,quód fi procedat de cognitione prai 
fticafingulari,quaprafcribitSctribuit modum ope» 
rationis voluntatiifatendumeftjhuiufmodiapprehé 
ííonem pofleeílcimperfefbra Scdiminutamjvtdefa 
ftofuitin angelo peccatore. Eo quód non habet ex 
ipía omnimodam immobilitatem: fed dependentet 
abimmobilitate voluntatis, Verúm hocimpertinens 
eft ad hoc vt voluntas angeli fit inflexibilis Scimmos 
bilis: quia immobilitas voluntatis nó (umiturab hac 
apprehcnfíone, fedab aliavn¡uerraliori;vti diximus. 
d^fextum. Ad fextum d¡cendú,quód Diaboluspoteft nunc 
fpcculatiué confiderare id ad quod prafticé nonad» 
uertitcúm primúm peccauit: & rurfus, poteftnunc 
etiam cognoícere fe ex inconfideratioHe peccaíTe. Ve 
rúmcúmíeapplicat ad operandum erga illud obíee 
Q:um,circa quod peccauitúmpofsibile eft quód cófi* 
deret praftica cognitione fínguiari,illa ad qua nó ad» 
uertit quando primó pcccauit.Naro ex eo quód man 
fit voluntas piené determinara ex vi prima operatio» 
nis deliberara ad prolecutionem illius obieQii fub ta< 
liinconfiderationcretiammanetdeterminatajVtquá* 
dovolueritapplicareintellcftumad confiderandum 
praflicé in fingulari de cóuenientia illius obiedi, aps 
plicet neceílarió intelleíium cum illo defeítu &: cum 
illainconfiderationejquam habuitin prima apprehéí 
íione practica, ex qua fecutum fuit primum peccatú 
angeli.Et fundamentum huius confiftit, in co quód 
inflexibilitas &immutabilitas voluntatis qua inuc« 
nitutinaSuciusplenédeliberato, reddit immobilé 
illam prafticam apprehenfionem fingularemjqua in 
terceísit in ipía delibcratione:quiapra£Hcaapprehení 
fío fingularis pender á voluntate; ac proindepartici* 
congr. pat modum immobilitatisillius. «HEt per hoc diílblui 
tur cófirmatio.^Quódfi dicas;Damócuidéteriudis 
cat modo eíTe fibi impofsibilé jqualitaté Dehergo ne 
quitmodo períéuerarein appctitionehuiusaqualita 
tis:ergo poceft modo cefiare á prauaillacleftione quá 
túc habuit ,8c oppofitá haberc. ^ 1 Refpondetur eádc 
Ad 
folutione afsignata,Sc ex doftrina D. Tho. híc ad. 5. 
•HSecundó refpondetur}quód fimul cum iudiciofpe 
culatiuoquoDiabolusiudicatfibiforcimporsibilein 
aqualitatem ad Deum, non poteft ftare operatio vo» 
luntatis, per quam appetat hanc aqualitatem ex páM 
te obicíiitfed non repugnar adhucillius appeticio ex 
partemodi. Quiatalis appctirio nonfundaruri n iu* 
dicio , quo iudicatur poísibilis aut impofsibilis illa 
^qualitas:íed fundatur in iudiciojquo iudicatur illud 
obieftumadquod voluntas fe conuertitjCfTeappeti* 
bile.In quoíané iudicio déficit confideratio quaerac 
habendaprafticéde modo quo appetendaeratcon» 
uenientiaillius obieSi. Ex qua quidem inconfidera.' 
tionefa¿iumeft,quódlicétobieá;um illud eííét fecu 
dumfebonum*, tarnen redderetur malum ex parte 
voluntatis appetentisinconfideraté, 8c ex parte moí 
di tendédi in ipfum obieftu m , acfi implieité Se inter 
prctatiué in illo appeteretur aqualitas Dei, 
Adícptimuraargumentum,diccndum,quódra Ad feptimé 
tioD. Thom. non fupponit intclle£tum efficienter 
mouerevoluntatem: vt Scotusmaléintellexit. Sed 
potiúsefficaciarationisS.Thom. confiftit in hoc, a, 
volutas debet proportionari intelle£í:uiin rñodoope 
randirprafertim, quia intclleaus eft lumen 8c regula 
voluntatis.Acproinde,ficutiníelIe£l:us angeli ex Bai 
tura fuá ab intrin íeco habet apprehenfionem immo< , 
bilem fpeculatiuam 8c praQ:icam,vtfiipra interpreta» 
bamur:ita proportionabiliter dicere oportet, eleftio» / 
nem deliberatam voluntatis eílc immobilem. Adde 
etiam, quód ele£Ho plené deliberata cuiuíeunq; me» 
dij^ft immobilis in angclo:Sc ita fuppofita íemel de» 
liberara eleñionevnius medij, voluntas inflexibilis 
permanet ergaillud. Quia quotiefcunq; fe obtuleíit 
angelo tale medium,repraíentabitur ei illa maior co» 
uenientia ad finem,8c eligetur á volütatc. ^  Aliqui di 
xeruBtj, quód voluntas angeli erga finem Se media 
omnino neceííariaypoft deliberatam inttntionem 8c 
eleíiionem habet immutabilitatem 8c inflexibilitas 
tem arbitrij i fecus tamen erga medía non necefíaria 
ad finem praícriptum. Et hi authores forte non im» 
probabiliter loquuntur. Nam licét ángelus íemper iti 
diceteodem mododeeonuenientia horum medio» 
rum:tamen eledio non íequitur ex fola iudicij vi atq; 
virtutc;ícd ex libera volúntate qua eligere poteft me» 
dium quod malucrit , ex non ncceíTavijs ad talem fí» 
nem; 8c poteft religo conuenientiori medio eligere 
aliud non aoeo conuenlens, dummodo fit aliquo . 
modoconueniensad finem. Quocircajlicetípecula» 
tiuumiudicium fit immobilé circa eiufmodi media: 
tamen non fufñcit voluntatem reddere petdtus imí 
mobilem8cínflexibilem,vtdiaumeft. ^ A d replica Ad replicó 
reípondetur,quód obftinatio damnatorum, quate« 
ñus fumiturex natura ftatus in termino, nonfolüm 
prouenit ab extriníeco, ob id quód Deus non eft pat 
ratus confsrreauxilium volumati vtfe dimoueatá fi» 
ne:red etiam prouenit ab intrinfeco, ob id quód volú 
tasíecumtraxitad illumftatumin termino indina» 
tioncm 8c afíeótionem circa talem finem, quam ha» 
buit in priori ftatUjin quo mutatioSc vicifsitudo cir* 
ca media 8c circa finem cííe potuerunt. Adde etiam, 
quód damnati euidenter cognofeunt quód in illo 
ftatu non poííuntliberariámiferiapeccati, 8cquód 
pergratiam Dci nunquam liberabútur; nam eft illis 
intima 
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intirr.ataUs áamnatio. Ac proinde, quia huius pcenss 
non poíluncobliuifci, fílanquamccflat vcrmis &:T2« 
mtwfus confciencije: atq; ka petílftunc in fuá mali» 
cia femper, Se DeumiuíUun iudicemodio profeque 
untur. 
C L V A E S T I O T E R T I A , 
Vtrum immutabilis apprehenfiofit ra-
tioimmobtlts adbáfíomsl 
Vaeftíohsc, ortaeílpropter rationeni 
DiuiThomcin litera;m qua tria veniút 
ejcplieáda. Primum efl-, id quod petituc 
'intitulo qu^ftioniscAn videlicet immo 
bilisadhsefio & obftinatio proueniane 
eximmutabili apprehenfioneintelleCtusí Secñdum 
efcianratioobílinationisquíc fumitur ex inflexibilií 
tateliberiarbitrij, conueniat etiam hominibas dam< 
nattSj&corumanimabusí Tertium &vltimumeft 
circa modum explicandiobftinationcm in qusrftioí 
re íecunda huius articuli: An voluntas damnaci obí 
ftinata in malo, fit obílinata in eo malo quod coms 
mifit in via, & propter quod damnatus eft. 
DifHcult. i . Circa primam dificúltate m in titulo quasftionia 
expreísájAn immutabilis apprehéfio,fit ratio & caus 
fa immobjlis adha:fionis & apprehcnfionis t pro pan 
Argum. i . te negatiua arguitur. «ffNam anima: damnatas homit 
n um adhserent malo immobiliter, non fecus atq; ah» 
geli obftinati: fed in aninubushominum non efl; im 
mobilisapprehcnfío,quoniam func difeurfiure: crgo. 
Sccundum. ifítem. Stanteimmobiliapprehenííoneangeli,volú« 
taseiuspót moueriin aliud;(ícutapparuit circa domi 
ni paísionem, quam D^mo ícduló á principio inten» 
debat, 8c deinceps im pediré curabat: ergo ratio im» 
mobilisadhasfionisipfiusvoluntatis non fumitur ex 
immutabiliapprchenfionc.Dehacrepaucafuntno» 
bis dicen da:eó quód multa á Capreolo fuggeruntur, 
ScáCaietano hic. Vide Ferrar, lib. 4-contra Gentes 
cap. 9 ^ .Marfiliusveró quialiás S.Tfaomam defendit, 
inhacparte diciteum inpetitione principij deliquií» 
lc;eoqiiódprobat obftinations per immolailemad» 
hsefioncm voluntatis,cumtameavtrumq;idem fit. 
SolutíO dif; 5¡ScdrefpondeturaddiffícultatépropoíítaTn, quód 
ficultatis. gpyd S.Thomam duaefunt obftinationiscauíae red* 
ditf. Altera, principal¡s, 8c qu« ómnibuspoteftefíc 
communis:fcilicet natura Scconditio rtatusdamna» 
terum- Nam ficutdiuinaprouidemiacumiftismo» 
tibuseerminumprEÍaxit; vtquxaUquandomouen» 
tuf,perpetuó quiefcát:itarationalibuscreaturi$coni 
ftituit,vt in eo perpetuó mancant,in quod íc contule 
runden moueri poterát. Id qcf dánatis neceífarió eue 
nit.fíá taíi &táto póderefubnixireciderútin vltimá 
nií(ériá,vb¡ fuppctun t eis omnia mala, 8c defunt vnií 
werfarcmedia. Alteracauíá, efl:velutimatcnalis,8c 
ptopria fpjritualis nacurae; quas fumitur ex eiu» natu» 
ra Se píopríetatc: qu?: talis eft, vt ab vno principio in 
ípeíloSccognKoJraciléperfipiRt omnia quscindeíé» 
quuntur,8í:quíeimpellere aut detinere poíTunr.Qua. 
re,cúm ómnibus infpeílis plena libértate totoq;co» 
natuínaliquemfiHCmfcconucrterit: nullafupcreft 
via vel ratio^tin mclioresn mentem redirepofsit. Et 
[uper f. ®. Thom. 
idciíco im mobiiis apptch en fio iudicij, inimobilítatc 
habetannexamfubícquentis eflfeOrus: ficutpropria 
radÍK,8corigoillius. Sedvthochabeatlocum, dúo 
cxiguntur.AircmmjCxpaueobiefíritfcilicct quód fie 
peifefte cognofcibile id quod accidit angelo reípc» 
¿tu finis,ma^ime naruralis, non autem circa operabí 
lia media: eo quód hcec partieularia non fubiacentil» 
lorumcerccc cognitioni quancúmadeucntusliberos 
8cvoluntarjos.Ethincoricurjquód Dxm©ncs modo 
vnaviahominesaggrcdiafiturjinterim alia: Se quód 
vno tempere ftuduetint morti Chrifti, alio eius íalu» 
tijquia noupoteráceertó cognoícercquodnam me» 
diumefleeaptiusad fincm incentum.Secundum eft, 
ex parte potentiarum: nempé quód ex parre intellc» 
¿lus fít perfefta deliberado aítu, vel virtute;8c ex par 
te voluntatis,plena libertas ineligendo.Vtrumq;ho 
rum defuit in primo actu an^elúcíam intelleílusde» 
liberare non potuit, quiamcoípicab a^u neceiíario: 
ex parte voluntatis folum Fuií libereas quoad exerci» 
tium.Atinfecundo inftanti potuic ángelus omnes 
fuas vires intendere:ac proinde immobiiisapprehen» 
fio fuit in eo,8c im mutabilis a&ftio. 
Sedcontrá.Infecundoinllantifuitquídamincon ObieSb, 
fideratiojvt fuprá díílum eft;multa enim potuit aftu 
cogitare,quK fi expendiflcr,non laberctur: ergo mo» 
do etiam poteft eacogitare, 8c fubinde poenitere,aut . 
ab a£hi defiftere. R.efpódetur,cóceíro antecédete, Soluíío, 
quód fivehementiaappctitus tune impediuitconfi» 
derationem, 8c perucrcit, quando vigebat natura Se 
Scinfufflabatgratia: multó magisnuacimpedier,c5 
maneateademalfeftio, pluraq; malaingruerint. Se 
bonacun£tadefecerint.Vndc,coníequeiuianihiíva 
lct.íExquibusprimófequitur,quódprincipaUscauí Cotolla.1. 
ía obftinationis,qux fumitur ex termino, v el natura 
ílatusjcommuniseft homini 8c angelo. Nam vtrifq; 
ftatutuseftterminusvia:, quemprícterirenonpoie-' 
rithomo: Sccftin hominein prjmo inftaiiíi tc?mini 
immobilis apprehéíio,fírma 8c immutabilis aífeñio. 
Namquodangelisnatufac conditiocontulit, idho» 
minibusdeditftatusfeparationis. «n" Secundó (equis Cofolla.i! 
tur, quódpotefteífcimmobilis apprehenfio3caiFe» 
ñio ad idem obieílum, etiam cunirerum mutado» 
ne:vt S.Thom.docet ad tertium. Nam ita diípofita 
eft volutas damnati,vt quod ícmel placuic ei locum 
habere vltimi finis,in perpetuum habeat,Vnde,fircs 
eodem modo íe haberent,nunquam eíictin appetita 
varietas. Atverócognitarerum mobiliutcnonrau» 
taturintentio -.fedforfitanmodusappctendi. Qma 
códicionaté proíequitur quod anteá abfoIuté.Et hsc 
fufiiciatdicere deeo quod primo loco promifímus. 
Nam fi quid amplius defideratur, id fuíc facisaperui» 
mus quaeftione. Í. huius articuli: prseícrtimconclu» 
fíoae.^.ó.Sc.y. 
\> EcundolocoUmveníeexplicandadifiicuItasU Di^ciíl^' 
| la fecundo loco propofita, qua in principio hu» 
ius qujftionis eft tafta: An caula obftin;;tionis, 
que fumitur ex inflexibilitate liberi arbicrij , conucí 
niat ctiam animabus hominum damnacorum i 
^Caictanusinhoc articulo tria dicit. Primum eflvj» CúM*®*' 
obftinatio animamm, eft eiufdem rationis prorfus 
cum obftinatione Daímonum.Sccundó dicit, quód 
caula obftinacionis in animabus, eft im mobilitas ins 
tcilcausScvoluncatis ¡pfius anima: pofiuc extra fta« 
tuca 
Q^iALlXllíLArtlcuLll 
tutnviser& haeccaufaobftinationis, communis eíl 
animabus & Diabolo.Tertió docet, quód anima dá» 
nati,in primo in ftanti in qno feparatur á corporejhas 
bet propriam eleíiionem práuam & demeritoriam; 
qua: antecedic ipíam damnationem:per quam réddi» 
turanimainfícxibilisScobftinatainrnalo. Itaq; anii 
raatédditurobftinataper primumaclumjqüem elis 
citin ílatuíeparationis; perqueni etiam dcmeretur 
nonvtinvia, fedvtintermino. Sed hoc quod ter< 
tio loco Caietáaus aííeüeratipluíquáfalfusn eíle, no* 
feffaW* tat Ferra.4.cótra Gcnteis cap. 9 f.Et ideirco aliter íens 
titírcrta.Sed nihilominusfatetur,qUód anima in ¡pío 
inílanti íeparationis habctappreheníionem immobi 
lem, ratione cuius tune primó incipit eíie obllinata^ 
Alij Theoíogi dixerunt, quód animareckliuir obfti» 
nata per vltimanidperationem, quam habuitinviai 
Et huius íéntentiíeeftDianyíTusívichel vbifuprá. 
In hac dífncultate vt feparemus certa ab incertis^ 
certum eft quód omnia pcccataprascedentiaqucehov 
mo commiflt dum eratincorpore, inquibus morí» 
tur, funtvéra cauía demeritoria illiusobftinationis 
quam jncunit anima dámnati. K^urfus etiam eft cer< 
tum, quód operationesillse prauKquasanimaexers 
cuit in corpore, nó poííunteíTecaufa phyüca ícu eífe 
Oiuaadmodam phyílcumipfiusobftinacionis. Ná 
aulla operado anima: dum eftin corpore, etiam vlti* 
ma , reddit inñexibilc arbitrium eius : fed omnes 
operationes anima in corpore íunt eiufdem ratio « 
nis: ergoíicut pracedentcs noncaufanthancinfle^ 
xibilitatem arbitrij, ita ñeque vltima operario vise i , 
Sáné vltima operario voluntatis quam habet animá 
incorpore,non procedic ex apprehenfione immos 
bili & determinara : quia nulla appíehenílo animíe 
rationalis in via poteft eíletotaliter determinara 8c 
iramobilis. Quiatalisappreheníio,noneftíimplex: 
fed difcurííua , aut formaliter, aut virtualiter: vel 
laltem eft terminus ipfius difeurfus. Sed operario vo--
luntatisqusnonfequiturapprehenfionemimmobií 
lem & determinatam > non poteft eíTe prorfus ims 
mobilis;&confequenter nó poteft conftituereinfle 
xibilitatéarbitrijrergophyficé loquendo operationes 
anima qua funt in via, non dicuntur caula effeíüuá 
phyfica obftinationis.^Quod vero qua5ritur,eft, vn J 
de proueniat pbftioatio animse rationalis í 8c per que 
adumfiatí1 
Inhaccontrouerfia eft prima propofitio. Diílb* 
ftum eft fidci,dicere quód poft feparationem á corpo 
re,anima eft in ftatu merédi vel demerendi: ac proin* 
de animadamnati,in primo inftantiin quo á corpore 
íiparatur, feuperprimú aaüqué elicitin primo in» 
ftanti feparationis,non demererur. Perfuadeturhacc 
propofitio contraCaiet.Quia fi anipiain primoinftá 
tifeparationis á corpore eflet ÍH ftatu merendi aut des 
, mefédijpoíTeteótingere^) anima qusein corpore íem 
per fuit in peccato mortali,in primo inftanti feparatio 
niscOnfequereturveniam rationeproprkdiípofitio 
nis,8c feclufo quocunque priuilegio. Imó fequeretur 
etiam,quód fi tune poteft praué demeritoriéeligere, 
8¿verédemereri, íicutinvia : quód potuiflet con; 
tingere animam in corpore fuifie in óptimo ftatu, 
8c quód in inftanti feparationis malécligereté Salí 
tem id non repugnaíet eí ratione ftatus in primo 
inftanti:quiaadhucinilloefictinvía. Igiturinprií-
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moinftanri feparationis anima damnata manet ob» 
ftinata: 8c non per propriá ejeftioncm. Imó tune dá» 
naturanimaindependenterab omnieledione, quá 
túchabebatinillo píimo inftanti feparationis.Eípre* 
tefea,quáuisánimá túcelegerit fie eííe: curex vi jlliJs 
eleftionís manetimmutabiliter adiiEresmalojfi om* 
nis alia cauía tolIatur^Q^ocircajirrationabilis eft Cas 
ietáni diftinctio de mérito v t in via, vel vt in termino. 
' Quia meritum 8c demeritum vt tic, pertinent ad ftas 
tumyiaíñgitur recurrendum eftad píop.riaairadicc 
vndeoriaturobftinatiovoluntatis inomni volunta» 
te tam artgelica,quám humana. 
SecundaPropofítio.Obftinatioanima»damnataí Concíu.í^ 
procedit ex natura ftatus in termino, adeundem mo 
dumquofuprádiximus qua:ftione. i. obremationé 
etiam conuenire 8c procederá in Damonibus.kaque 
ánimas damnate,funt obftinatae in málo:quia íemper 
füntirt áftuali odio Dci.Qupd odiumjneceiíaíió pro 
tienittíx eo quód anima damnatprum perpetuó 8c 
neceflarió funt in aftuali cognitione fui rniferi ftatus 
8c pomarum: 8c quia carent omni fpc raitigationis 8c 
íemiísionis poenarum,á qua aQ:ualí confideratione di 
üerti non poííünt: alias tancifper remitte.reíurpcena 
earum. Echaceauíaobftinationis communiseftSc 
adfquataangelisSchominibusdamnatis. Déquarc 
legcquaidiximusin pfaediíia.q.z.cóclufione.^,. 5.8c 
7. Nam éaderh militant fundamenta 8c radones pro 
hac parte. 
Sed dubitabit aliquis:An perillum aSum, quem 
ánima exercet in primo inftáti,m quo íeparatur á cor» 
pore, fíat inflexibilis í ficut ángelus per aclum plené 
deiiberatum fit arbitrij inflexibilis. «ft In quare fitter» ConcIu,j< 
tia propofitio. Anima damnátiin ftatu illo feparatio» 
nis non fit arbitrio infleXibilisintriníccé per illú adu, 
quemelicit primó. Itaq; non fe habet ficutangelus, 
quiperadium plené deiiberatumredditurintriníecé 
inflexibilis arbitrij . Hac propofitio debetefle cena 
apud omnes. Et probatur ex ratione D. Thoma. Na 
ille aftus, quem primó anima elicic in primo inftanti, 
in quoácorpore íeparatur, nonprocedit ñeque ori» 
tureximm*ibili^apprehenfione plené determinata: 
ergo talis aftús non eft ornnino immobilis ab intrin* 
íeco:ergo neq;facitliberúarbitr¡uminflexibile. Pro» 
batur anteced e n s. Na anima rationalis in fuis opera» 
tionibus eft difcurííua, 8c vtitur difeuríu 8c collatio» 
nererú,eriáin ftatuíéparationisácorporcvtinfinuat 
Sanftiísimus Praceptor. 5. parte quaftione. 11, ar» 
ticulo. i.ad. j.ergo naturalisanimaoperatiocide* 
bita,noneft ÍImphciterimmQbilis,autpuréfimplex. 
Sané, anima damnatomm v fura funt in corporibus 
reaíTumptis, difeuríu'; ficut ante mortem vtebán* 
tur: ergo faltcm poftrefurrcílionem ,nullam opes 
rationemhabébunt prorfusimmobilera Scdetermi» 
natam ab intriníecoj ícd íolum ex natura ftatus in tet 
mino,vtexplicatumeft. % Addc etian^quód anima 
carnivnita óbid non habet operationes immobiles 
8cpuréfimplicesintelleítusSc voluntatisquiaom* 
nis operatio eius eft difcurííua formaliter, aut virtualji 
ter: íed hoc etiam conuenit operationibus anima fe» 
parata. Nam cúm animaíit rationalis per eO'entiam, 
modusoperandieius debeteííeratiocinando, 8: di» 
fcürrendoí 8c cenfequemer illius operationesabin» 
trinfeco non funt immobiles „ fed aliunde iínmobili.-
tas 
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ta^inanimabus dsmnatorum eft fumenda ratione 
ílataa. 
C o n c l u í QuartaPropofitio.Obftinatio in animabus dam» 
natorumrct-esandaertinoperationcsjquas anima iU 
IÍCin viahabucrunt, quibus íiícin prauum fincm re» 
tulerun^adiuníla natura ftatus in termino. Itaq; obí 
ftinatio anima damnata non reduccndacftnecefla» 
TÍO ad primum illum aftum, quem habuit in iuftanti 
íeparationis, Vnde,prauaiiU voluntatis affc¿lio,qu^ 
egrcdicosácorpoteaaimaíecumporratjConueracur 
qualíincius naturam: non racione prima illiusope» 
rationis, quam anima babee in inftantiíeparationis} 
ícd ob id quód anima damnati cóílituiturin ílatu cef 
minijqui proinde dicitur ftatus quictis in fincjad qué 
talis anima íe delibérete applicuic quando erat in vía. 
Ac proinde,praua illa affcáio voluntatis quafi in na» 
tuvam conucrra,quf dicitur obftinatio,non prouenic 
per fe& ncccflkrió ex primailla operatione iá difta. 
Et ex hoc vUeriiiscolligitur, quód obftinatio anima 
damnata non eft per le&neccíiariórefcrendainalii 
quam apprebeníioncm immobilem, aut in aliqucm 
alium aftumiquem in illa fcpafationisinftáti habeat. 
l i t forte prius natura anima eft obftiaata, quam ha» 
Wat illum adum. Nam immobilitas quainuenituf 
in primo illo a6lu anima, procedit 8c oritur ex obfti» 
nacioneanima^Cuiusiciratioeficpotcft. Quiaim» 
Tnobihta^illiusaftusnon potcft procedereex natura 
intellc£l;us,aut voluntatis anima rationalis. Nam ani 
nía etiam á corporc liberata, vticur difeurfu & ratioci 
natione: igiturilliusprimi aftusimmutabilitas^on» 
tra£binol)Ainanone,procedit&originatuf exnatu 
ta ftatus in termino. Hac di^a ílnt conua Fcnará Se 
Caictanum:quicredideriintlociscoramemofaíis,£^ 
obftinatioanimfrationaiisperfeeracrefcrendaj&iab 
intrinfeco inapprehenfionem aliquam immobilem 
anim^ habitamin primo acbuelicitoininftantifepa» 
rationis ab ipramet anima. 
Difncul i . 'T^E«i0&P0ft1-cniolocoreftat^'^cuItasc'rc*rao 
JL dumexplicádipradidamobftinationem: Vtrú 
voluntas anima daniBata fitobftinata abfoluté in 
malo quod commifit in vita, cuius ratione damnata 
eftí Quod tamcnSandHvidenturaíleucrare de Da» 
inonc.Hierony. enim de Damone inquit ,quód ad» 
hu c fibi arrogat id quod á ptincipio : vt colligítur ex: 
illo Pfal.Superbiaeorum quitcodervU,aícendKÍcm» 
pcr.Et de hoc non eft dubitandum.Catetúmjde ani» 
mabusdatnnatorumfpecialem habet difícultatem. 
Quiaquamuísimmobilitcr anima íincobftinatain 
infernoñdtaméincisprouenit ratione ftatus; vtSans 
étusThomasinfinuatinhocarciculo. Tamenlibcm 
arbitrio anime, nó eft ex natura fuá ¡nflcxibilc& im» 
mobile^cutliberum arbitriumangcli.Ethoc praui* 
dcnsD.Thom.pofuic rationem incorpore articuli íá 
ñ i . De obftinationc vero hominum damnatorum 
infrá dicetur. SednihilominusfuntThcologiqui 
dicant, forte non cíTc neccííarium vt damnatus mai 
neatin acluali complacentia pracedentium peccato» 
íum,Nam(vtconll;atSapientia.5.cap.)agnofcuntíc 
crralíe,8: ambulaííe vias difíiciles,8c dcuiaífe á via ve 
ritatis. Sed mihi videtur certú ex pr^diíta obftinatio» 
nei nobis fuperiús explicatajquód ipfísdamnatisnó 
difpliccnt prxcedentia peccata quia mala funtjneque 
quia ofíenfa Dei. Quiaipíl habent fummam deordi» 
fiipr T . <?. ©. Thom. 
nationem, ñeque diligút bonum boneftum propter-
fc,ncq; Deum vilo modo. Et ifla ratione pedenerane 
fcinperin priorimaliiia:&vcllent,íi poficnr,plurcsitt 
iurias Deo feciirc;& fupcrbiús egifíe contra illumCha 
bét enim voluntatem omnino incorrigibilem ) & nií. 
hilominujvcllcnt non commifiíTcillapeccata, non-
quia fibi nó placeant:íed quatenusex illis malum po» 
na eisrcfultat. Vndc, funt quafi furorc quodam cor< 
rcpíi,vclpaf5Íoneincbmti :quifirau! experiunturia 
íe quafi contrarios afFcdtus, tkka non fibi conftant. 
Quaomnia videtur dicercD.Augurt.lociscommci 
moratis;diccns,quódlicct damnarivideantur habere 
aliqualem poenitenciamrnon tamen conícquúcur ve» i 
niam. Quiaeifiíitibiftimuluspcenitudinis: nuil*ta 
men eft correptio voluntatis. A talibus enim ita cul» 
pabiliteragitur,8camaturiniquitas;vtnullatenu8por 
fitabcisvcldiligi vcidefideraniuftitiatvolútascnim 
eorum taliscrit, vthabcatiníc femper malignitatis 
íüpplicium;nunquátamcnpoísintpcrciperebonica»A ' -
tisaffc&um. 
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Ftrüm <D<tmones <sr damnati homines 
fofírnt opus aliquod homm moróle 
inillojlattíexerceret 
v$£> Onccrtatío hac iam poftulat explice» 
mu»,an damnati poftint circa aliqua ob 
k£tA aliquem adum maraliter bonum., 
habere ex obiedo 8c ex circunftantijsí 
f lnquareDurandusin.:,diftinftione Dortadl* 
7.quaftione.x.dicit, quódpoflunthabere aliqaarn 
operatioDem bonam moraliter cxobiedoSccítcun» 
ílantiis:8coppofitum dicicnon poííc probad ratione 
vel authoritatc.Et Scotu» non abhon et ab hat fen té» 
tia.^Probac Durandfuum placitú,exilio Sapiéci^. «f. | Aígum.ii 
vbilegimus, dam natos habere poenitentiamdcmala 
vita ante afta: Quid nobisprofuit (dicunt) fupárbia, 
&diuitiarum iaitantiaquid contulitnobisC omnia 
praterierunttanquamvmbra. EtLuca.i ó.dcdiuitc. 
cpulone fepulto in inferno dicitur, 9>rogabat Abra» 
Iiam vt mitteret nuntium ad fratres fuos, nc venirent 
inlocumtormentorum. Vbividetuciftcadusfuific 
bonusin illo diuite.flRationibusetiaraperfuadetur SíCandutn» 
Durandi ícntentia. Nam Damoa habet operationes 
quafdampurcnaruralesintelledus&lvoluntí^is.qua 
lesfuntcognitiofuiSc Authorisnatura; Scfimiliier 
amor fui 8c Dei vt eft commune bonum natura: ícd 
huiufmodi operationes peccata efie nó poííunt, aliáí 
malitia illarum tribuerctur conditoci naturaipíius: 
¡giturinpleriíqueoperationibuspoíruntbenemora» 
liter agerc. ^[Tertió arguitur.Qnia alias íequeretur, Tcrtiaift 
damnatos femper cíícinaduali aíFcdioncScamorc 
ílliu»vltimifinis,ad quem fcrctulerunc per peccatum 
in v¡a:fcd confequens videtur falfum^Ná volutas po» 
teft fufpcndere omnem a£tuinfuum,8c appemioné 
vltimi finis.Scquclaautem perfuadetur. Nam opera» 
tionesomnes damnatorum funt peccata ex relacione 
illaad fincm vltimum eorum; igiturfí opera omnia 
eorum ncccíTarii funt peccata, oportec vi illa ícmpcf 
afta 







aíiu referat in malum illum fínem quem fibí pr^fcrii, 
fdt: 8¿ conícqucntcr ncccílé eit quód femper perfe» 
ueret in amore & appetitione illius finis.^Quartó ar 
guitur.Opcrstioquj tantúaiefl:moraliterbona,perí 
tinctaJordinem naturas; nam operado tnoraliterbo 
na non fupcrac facultaré naturalem voluntatishomi 
nÍ3,autD¡aboli:igiturvoIunta8damnatiprodirepoi 
tcftintalemoperationetn. SanéjOpcratioquacclt fov 
lúra moraliccf bona, cft coníentanea viribus natura: 
intelleíbus & voluntaús hominis aut angcli:fcd natu 
faliain Dxmonibusintegra pernia«fcfunt,vtdocec 
DiuusDionyímsiergoDüemonis voluntaseandem 
rctinctvim naturaléad operationes morales fibipro» 
port¡onataspo{l;peccatum,quamhabuerat ante pee 
catum.^Quintó. Voluntas Dxmonisitainclinatuc 
ad bouum, llcut eius intellc£tus ad v erum-.fed inteU 
leílus illius multa vera cognofeit: ergo voluntas al¡« 
quabonamoraliapotettamare. ^í£c confirmatur. 
QuU doleré de peccatispropter posna,eíl: a£lus bon9 
in viatoretfed hunc adú Df mones Habent 8c damna 
tiiPocnitentiamagentes^c.Sapiecui^^.^Etconfir 
maturfecundó. Namcauere malum proximorum, 
ofncium cft pietatis:(ed talem aftum hakuit diues il» 
leepulo Luoe. 16. igitar damnati poííunt habere 
a¿fcum bonum moraliter. ^ Sexto. Si damnati habe.* 
re non poííentadum bonum , id proueniret ob id 
quód voluntas corum eft in malo fine obftinata: íed 
hoc non videtur eíTevcrum. Qaia Diabolus non 
peccauitappetendo malum fíncm,aut ex parterei ele 
ttx: fed ex parte modiappetendi. At voluntas Das* 
monis in eodetn fine manet modo, ad quem íe rctui 
He & conuertit cum peccauit: ergo. 51 Séptimo an 
guitur. Quiaaliásfí nonpoíTetoperaticKiem morali» 
ter bonamexcrcere, (cquereturquód careret damna* 
tus omnilibertate. Qupd patet. Nam libertas ert; h* 
cultas voluntatisSi rationis ad bonum Se malum. 
«ft Odauó. Homo quamuis fitin peccato morcaUSc 
habitualiter cóuerfus ad malum fínem, nihilominus 
potcílcxercereoperationes moraliter bonas,qu3:nó. 
procedanc éx inelinatione ad ilíum malum íínem; 
verbigratia potefl colere paremes, daréeleemofy ni 
ex pietate naturali: ergo eádem racione dánatus quá« 
uis fit ad malum fincm cóuerfusj porerit habere a&ú 
quiñón procedat exafTedionead malum fínem; né* 
petriftari de fuis peccatis quacenus extiteruntcauía 
pcenarumquasfuftinetjidad malum íinem minime 
referendo. 
Prointe'ligentiahuiusquseftíonisailuertcndum 
eft primó, quód triplex genus operumindamnatis 
confidcraíipoícn:.Primú,pertinetadpoenam,cuius 
Dcus ell: caufa propria: 8c hoc genus operis no efl bu 
num aut malum morale angelis defertoribus; eft ta» 
men ¡pfís malum naturale feu malum naturs ipforú; 
bonum autem refpe£i:utociusvniucr{i,quoniamcul 
paordinaturperpocnam:exquotamenbonoDfmo 
nesfumuntoccafionespeccandi. Secundumgenus 
operum eft eorum qusc ex proprio genere funt intrin 
íecé mala;vt ruperbia,inuidia; de quibusnullumcft 
dubium.Sed attéde, quód ficut aítus virtutum quos 
beatiexercent, funcinfummogradu, propter vircu» 
tespurgatianimi: Ucdamnatorum crimina obpraui 
tatcmaflfeausfuncin pcfsimo. Dequibus intelligi 
potcftüludProphctj: Quatlcxacjipcprodijtiniquií 
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tas eorum.Temumgenuseft eorum qu^Puo genere 
bona funt, vt cognitio veri appeutus bonií& liec nó 
penicus defecerunt indamnatis, fedquasaliásbona 
eranc, malefíuntabipfis: prauuscnimfinisquianií 
moeorum dominatu^vniusría infecir. Cuiiisratio» 
nem Caictanusbícexponiteleganter. Sicutenimíe 
habet voluntas viatoris adfüelicitarcm in comnumi: 
itavolútas damnati ad Itnem parcicularem; co quód 
íeíetradiditilliinperpctuarn teruitutefr.Certumeft: 
autem, quódinviaquidquidoperaturhomo,dirigií 
turin vltimum fincm incommuni :ergo'm ftatu dá< 
nationisinvltimum fínem patticuiarem prae.conc.e< 
ptum &imencum. ^Secundóobrerua,quócl veopes obíérua 
ratio áliqua fit moraliter bona , habere ckbet omnes 
bonascircunftantiasjpotifsimecircunftantiamboni 
finis & vltimi finis; ex cuius bonitate pendít bonitas 
cuiufcunqjoperationis rficutpendetveritasconclÚ! 
fionisexveritate principiorum. Namficut Te habet 
principiuminfpeculaciuisjita nnisin operabilibus. ^ 
Addcctiamjquód vltimus finis in damnatis reípe» Qbíérua j 
£luoperationum.mora!ium,ita{e habet in ordinead 
eorum voiuntatem,ficut fe habet bonum in commu 
niinnobisrerpciftunoftrte voluntatis. Cuius reirás 
tiohxceft. Namaffeílio vltimi finís prauiconuer-- , 
titurin damnatis quafi in naturam volútatiseorum: 
acproindefícut omnisoperatioproceditinnobisex 
inelinatione naturalis voluntatisad beatitudínem 8c 
ad bonum in communi, ica íanéin damnatis omnis 
operario voluntatis corú proceditexaíiualiaífectioí 
nead vltimum nnem malum. 
Hisconftitutis,eftprimaconcluuo. Omnis ope» p i 
ratio moralisvoluntatis,veldebeteíTe amorSc appo C U'1' 
titio vltimi finis: vel debet participare (alté virtualitec 
appetitione v Itimi finis. Hsec concluno eft certa, quá 
fupponimusex.i.i.quseftione. i.artic.6. vbifuféde 
hacreánobisaSumeft.Etprobatur. Quiafinisvlti» 
mus eft fórmale obietlum voluntatis:fed formalis ra 
tio obiedi alicuius potentif deber vtminimum inda 
divirtualiter in qualibet opetatione illius potenti»; 
ergo. Etconfirmatur. Quia bonitas cuiuícunque 
obiediparcicularisipílus voluntatis per íéreípicitvl* 
timum fínem,quieft primutn bonum voluncat¡s:er< 
go in omnivolicione 8c amoreboni particularis, vir; 
tualiter faltem,participatutappetitio vltimi finis> ícu 
primiboni. 
Secunda Concluíio.Malus angelas eft obftinaí Condu.i. 
tusinomnibusadibus fuisinmdiuiduo. Itaq; Hcet 
aliquosaítusfacerépoísitex obieílo bonos: tamen 
nullumaéiumfacit ílmplicitcrbonum. Etnon eft 
íenfus quód non facit adus bonos fupernaturaliter, 
aut gratos Decena hoc certú eft de fidc.Sed íenfus eft 
de bonitatemorali: quoniam omnes afltus Dfflmo< 
nis funt mali ítmpIiciter.Et h«c eft fententia D.Thq. j ^ j " ^ ^ 
in hoc articulo folutionc ad quintum: & cft cómu; 
nisTheologorumin. i.diftinft.?. Alenfis. z,parte ^|en^ 
qua:ftione.i iS.mcmbroi j.FauetGrcgo. iS.Mor. 
c.i.OmniSiinquítjVoíuntasDiaboliiiniufta eft.Bers •Qfeetxw, 
narduslib. 5. de Conííderatione circa fínem generas 
liter de damnatisjait, quód voluntas eorum non po» 
teft nifi peruerfé moueri:8c quód nunquam afiícitut 
adaliquidbonum. Quod Auguftinus vbifupráde Qt^u-U^t 
lrideadPetmm,con firmar dicens; quód ficutilliqui ' s 
cum Chrifto regnabuntjnaiUs in fe mal» voluntatis 
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reliquias habebüntjítailli qui erunt in fapplkio ignis 
íctevrti, fícuchuliám vltenús réquiem habcbunc,fíe 
nuilarenissbonatnhaberepoterütvolúntate. Quod 
late proíeqüitur fuper illud, Pfalm. 6. In inferno quis 
confiíebiturtibiíVbiaitjquódficütChfiílus omnia 
bene facit:ita Da:tnon omnia malé. Et Glo.expücans 
illüd.i.loan* 5 .Diabolusabinitiopeccatjinqu^ridf 
«ft, Abinitio fui peccacinihilaliud facit nifí peccare. 
Etin illudFrouer.jo.SanguifugKdu^runtfiliíe, aic 
GIonDcemonem perpetuo péccandl ardoreincitarí. 
Iob.10. Collig(tureíiamha;cconcluíiolob. 10. Vbinullus 
ordojícd fempkernus horrorinhabicat.Grego. Arim. 
reddit rationem huius conclufionis: Quja ad quod: 
cunque bonum morale efficiendum, vi ilíe pucat,re« 
quiriturauxiliumgtatisci Sedhoceflrfalílfsimum: vt 
patee ex materia de Gratia. Vnde, plures aísignantur 
áTheologisrationeshuiuseoncluíionis. UNamalij 
Harfilius. dicuntjVtMarfiliusjquódauxiliumcommune&or 
dinarium denegátur damnatis quátúm ad bona ope-
ra efficienda,Qupd non facilé impugnar! pocefl:: fed 
noneftiieceífeinidintendamusmodo. ^Ali j vero 
Theologidicuntjhancobílinationem prouenireex 
íllius mala cleftionc: quia D^mon conftituit in fe vi--
timumfinem» Nam rationeilliusícclufoalio ftatu 
omniaillius operafunt mala. Nam ángelusfícuteo» 
gnorcitconclufionéinprincipijsj&fcíbluitillá víq; 
adprimú principiñ;itavultmediuni,reducédo illud 
vfque ad vltimum finem, Dúm ergo íc habetpro vb 
timo fíne,omniaad íeordinatvtadvkimumfinem: 
&cx parte fínisvltimi , omniaeius opera funt mala. 
Caterúm ha:crationonvidetur fimplíciter ncceíla» 
ría. Quia non eílncccílc quod ángelus inomnifuo 
aQiuconfíderct devl:imofinc,quemíibi peccando 
prafcripíitimaxímé quód peccans non fitnpliciter & 
formaliterconftituitícipfumvltimum finem;íed ma 
gis fimpliciter & arguítiué. No cft ergo neceílarium 
c[uód afta ordinet omnia ad fe, táquam ad vltim um 
íinem. An vetó fí fingeremus viam angclorum fuif* 
íelongiorem,poíret faceré in aliquo iníianti aliquod 
opus bonum morale, licét eflet in peccatojficut com 
tingit nune in peccatorejvelin infideHiSc idolatramó 
facilé explican poteft. Quia ángelus íemper eft in 
aftuali vigilia, & confíderationesac proiode recorda J 
tionemhabetruivltimifinis. Scddehacremaiordií 
IputandicampusfcfcoflfcrcquEBÍlione. f.íéquétúvbi 
difputabitur an feclufo ftatu damnacionis, ex vi pris 
elediioais maneat ángelus inflexibilis 8c obftinai 
tusin maloí Interirntamcndefumcndavideturratio 
ex diftis.Nam cum Daeraon fit in aQ:ual¡ odio DciiSc 
inuidia Daemonisjquicquid operatur 8c vult,ordinet 
i n prauum fínem: non vult aliquid quatenus reftum 
&honeftumefi:, fed quatenus conducir ad fuiodij 
executionem, vel inuidise. A poíleriori ctiam poteft 
confirmari.Quiafi diaboluspoífet bonum moralefa 
ceie^poíTet íeexercercinaftibusvirtutis: poíTetergo 
recté v iucre, & virtutes aequirere; quod repugn at illi 
|] •* ftatui.^EjihisomnibusplañecolligiturD.Tho.íen 
coroi anu. tentiajnernpéqU¿(idamnatinuiiump0ífüntaQ.utn 
moraliccr bonúexcrcere.Napi ÍIpoíTent bonasexer* 
ccre operationes morales,non elfcnt perfefté& con 
fnmmatéin malo obftinati; nam adhuceflet inillis 
affeftio Se inclinatio ad bonum morale: conícquens 
autemeftabrarduín. Etconííimatur. Nam ángelus 
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deíértor propter arbitrij ¡ndexibilitatem nenpeted: 
recedere á fine,cui remel delibérate adheeíit; ñeque íc 
conuerteread nouum (íncm: fedin prima delibera» 
tione conuerfus eíl: ángelus ad fcmetipfun^ tan» 
quamad finem vltimum: íemper ergo permanctiri 
aífedione huius finis, & non fe de nouo couertit ad 
aliumúgitur omnis operario procedit in damnatis ex 
afFeólione ad malum finé: ergo omnis operario moi 
ralis eorum,mala efl:.Tandem,in gloria Aníioru nul 
lurapoteftefle malum mótale,aut incommodum: 
ergo per contrarium in inferno dicendum eft,vbi dá< 
nati impatientiísimo furore corrípiuntur aduerfus 
Deum. 
Sed dubirabitforfanaliquis'.Vtrúm íaltem dam» 
natipofsint ceíTare ab omni opere malo morali; ita vt 
quauis non pofsint pofítiué bene agere moraliter, fal 
tem poísint ab omni malo opere,8c ab omnipeccato 
defiffceré^Et in hae re fit tertiaconclufio. Dasmoncs ConcIu.i 
nonpoííunt fufpédereautomnemafFe6lioncm,aut 
cognitionem vltimi fin¡s,in quem íé retulcrut & co» 
uerterunt.QtMs conclufíojapud eos qui íeotiunt Das» 
mones per peccatum conueríbsfuiflc ad ícipíbs, tan 
quam ad vltimum finem:euident¡fsima eft. Nam an 
gelus nunquá ceflat á cognitione & amore fuiipfius. 
Vcrum fuppoíito quód peccauerunt angeli circa fí» 
nem fupernaturalem, indebito modo íc conuerten» 
tes:quáuis non fit conclufio adeo cuidens,eft tamen 
certifsima.Etperíüadetur. Qupniá finisinoperabili» 
bus ita íe habet,ficut íe habent prima principia in ípe 
culatiuis:íed impofsibile eft: angelum cognoícere c5 
dufionesjnifífimulcognoícatprimaprincipiajá quis 
buspendent; quiaangelus cognofeit concluílones 
inprincipijs'.ergoimpoísibileetiamefl: angelum có» 
fiderareprafticé aliquod agibile,aut velíe aliquod ob 
icólum bonü,autdeteftarialiquod malu fine aéluae 
liaíícftioncSc cognitione vltimi finis ; prepterqué 
caitera omnia diliguntur,vel odio habentur.Etconíif 
matur.Nam fieri non poteft quód ángelus non fit in 
aOrualiconfideratione & deteftationetormétorum: 
ergo etiam fieri non poteft quód non fit in aflruali af 
fedlione finis vltimi, ad quem referat deteftationem 
illam:potifsimé,quiavermisconfeientiae fempertor» 
quet angelum, Scadeft illi de primo peccato quod 
commifit. 
Quarta Conclufío.Damnati fuípendere non pof ConcIu»4« 
fiintomnem fuamoperationemprorfus:& oppofis 
tum dicerc,eft contra fidcm.Nam cruciatus 8c poenf 
damnatorum funt perpetua abfque vllaintermifsio» 
nc:fi autem fufpenderetur omnis aólus in damnatis, 
íüpenderétur etiam torraentaipforum.Quam cóclus 
fionem D. Aug.de Fide ad Pctrum.c. 3 .plañe docet, 
affirmans,damnatos ñeque fine malavolutate neq; 
fine poena efie pofle.Sed de hacconclufioncfufé íatis 
locHti íumus in.q. i»huiusarticuli. 
Quinta Conclufio.Angelusinquocunq; ftatu fit, Concluí' 
non poteft fufpcndereomncm aftum intelleílus& 
voluntatis:&ídem dicendum eft de animarationali 
ácérporc íeparata. HÍCC conclufio fignificaturá D . 
Tho. i .contra Gent.c.9 y.Quia impoísibile eft, fiat* 
tendamus ordinem naturaí,quód fubftantia víuens 
careat omni vitali operationeiat ángel9 8c anima ftpa 
rata habere non pofiunt alias operationes vitales, niíl 
intelleóliis 8s volútatisrergo impofsibile eft quód to» 
talitcs 
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taliterccítent ab huiufmoclioperationibus.Profé^o, 
euidens eft quód cognitio qua ángelus cognofcit 
reipfumSc Deumauthorefn natur», &diIca¡oqua 
& íe 3c Deum natur^ authdrcm dilígit & amat, func 
operaciones angelo connaturales, 8: ctiam animse fe» 
paratK: ergo íaltem ab his operationibus ce0are non 
poífunt.Exquibusómnibusplanécolligo, Diabolú 
non íblúmviftualiter,fedScfonnalitcrrcferreomné 
fuam liberam operationeni in vltimum fincnt pra> 
uum ,incuiusafFe6tioneobftinatu8 maner.&excóí 
fequenti omnis eiusoperatio mala eíl vtminimuni 
excireunílrancia finispefsirni. Contra hoctenuerunc 
Scotus & Gabriel. Quia Dcemones (inquiunt)habét 
naturamintegram; Schocfufíícitacl bonumraora» 
le: Scpraeercavoluntefle&viuere, Sivellentetiam 
nó peccaíIejSapientias^.quodlíonumeft. Casterúm 
valde turpitererrát iíli authores vt oftenfum eft á no» 
bis:acproindecorum argu menta,ftatim diíroluéd» 
funtánobis. 
^¿afgnni. Ad argnrnentSyquaí militant pro Grabiele inítía 
AdpfiiBUm quseftionispofíca. éf Adprimum dicendum^uod1 
poenitet damnatosfuorum peccatorum Siraalorum, 
natúrali poenitcntia: íblum ob id quód Deuscftau* 
thor poeníCj&iiíítus iudex,&vellcnt ex aínore fuoru 
Icelerum Deum non habere íuftitiam puraitiuáJtaq; 
nonpocnitentpropterofíéníam Scculpam commií* 
íam contra Deum:íed quiapatiútur tormenta. % Ad 
illudveróde díuite epulone refpondctur, quód ille 
non procurabat íalucern fiatrum, pr opter illorum bo 
num; íed propteí fciplum, ne augerecur cius poenas 
& in odium Der, ne DeU3 cáftigarcf maliíiam 8c pee 
catumiüorum contra Deum eomniifilunJtá doces 
Grego.&Ghryíbfi:.ruperillamlocam.Quocitca,iUa 
copafsio diuitis, non ex pietáte naturali,aut ex amo< 
re illorú orta eíhíed ex amorc proprio,& ex odioDelj 
.AdiíCUndíi vtdiaumeft.flAdfecondumreípondctur, q^a^us 
illi puré naturales pennanent íémperin Djmonibus: 
quia oriútur ex incliaatione pur¿ naturali, quae ante» 
ucTtitomné operationem & inclinationé moralem 
in angelis llue bonam,fiue malam. Et ¡ta huiufinodi 
aftus boni funt bonitate naturali in D» monibus: no 
tamenbonitate morali. lmo,íl Diabolusvclíthus 
iufmodiaíiuk oaturalea per liberam voluncatem re» 
ferrcSc ordinate ad ñnem aHquem,continoó vitiabie 
eosvitioSemálitia moralúquianonpotefl: nóeosre* 
^teitlani. ferrein mala finé prjeconceptú.^ Adtcrtiü,conceíí* 
fequela negatur rninor. Etfatemur q» (emper Diabo» 
luspcríéuerac in amore 8c appetitionc illius finis pras? 
cócepti.Lcge Soto in^.d. 5 o.q. r.art. f.De quo argiu 
A^uarcú. meto fatis diximusin difcurfu huiusqujftionis.^ Ad 
quattñ dicedú, q» operado bona moraliteí nó fuperat 
facultatem voluntatis damnatorum: íi tamen confi» 
derctur voluntaseorum íecundú ícabfoluté 8í folíta 
rié.Caiteráltconilderctur voluntasprouteft obfti» 
nata SsfaAa immobilis, fub praua mali finis affe^ios 
ne;non folúm excedit virtuté, fed etiam repugnacilU 
v el le ali quid bo n u m morale. Adde cciá,v ires natura* 
Jes integras manHíle quantum adpotentiasinangftí 
lisimanlilfctamé obftiaatasin malo, racione fumtng 
mifcrin; quam babcnt;cxquaor¡tuf ve omnesfuos 
aQrusdirigancín prauos íines.Et intelligitur hoc pf»i 
. cípiiédüaftibusvoluntanjsSclibcns. Namafttósna* 
luialesivt híc dicit S.Thom,ad. 5 0 habent fuam_bo» 
5 ) f Ohftimtmédamnatorum. 4 4 ^ 
nitatem natur*lem,non moralem. Et huiufmodi eft 
illa voluntas, qua volunt eííe & viucrc;&forcé etiam 
remorrus confeientia:: quamuis tali bono a£Hi abutá» 
tur ad malnm. Vnde,iftirmec aftibus naturalibus ma # 
lé vtuntur Dfmoncsjordinando eos ad prauos fines: 
nam ipfum cílc & viuercordinantjvt poísint aliquos 
a£lus exefecre contra Deum. Deniquequccpertinéc 
puréad cognitionem naturalem,manleruntin ange 
lisííeuteaqu?epert¡nenc puréad oidincmnaturse. 
Qgae omnia, etiam dileáio puré naturalis, vitian* 
tur ab eodem Diabolo,quia intcntio finis penítus eft , 
deprauatainDaemonibus. Hinc eft,quód Dasmo» N 
nes non (blúm carent beatitudine íupernaturali: íéd 
etiam foelicitate illa qua potirencurjfí in puris natura» 
Jibuseonditi permanílílent. Quia ex malitia morali 
in ftatu damnationis omnia vitiantunco quód ex iní 
tentione finis pendet totus ordo rhoraIis.Ha;cautc in 
tétiofinispenit9vitiatacftin D^monibus.^Adquin Adquitttu* ] 
tum reípondetur, quód fuos etiam motus habet vo# 
luntaseorumin bonum, ficutintelledusadverum: 
íedtamcn cúm deílt reftitudo intenrionis, vterque 
a(^usvitiatur.Veraenimloquunturaliquando,íédvt 
dccipíát: bonaproponuntj íed vt in mala pertrahant. 
HAd primamconfifmationem refpondctur,quód ta Adcofir.i. 
lis afíTcíSio qua difplicet peccatum proptet faeculitor» 
menta (aliásfummopere diligeret)etiáinvisteft pra» 
üa:v t dicere íoler n9 de íeruilítace timoris.Si quisenim 
ex ti more mundano furtum non GOmmittat,alioqut 
paratus ad crimen:hic,tam eft in furto ex parte culp^, 
quámfi opere compleífet. Ettalistimor mundanu» 
eftin Dsemonibusmuíquamenim dolent de diuina 
ofFenfat{éd de ptoprio malo; vt explicatum eft fuprá. 
^ Adíécundam confírmationem dicitur, quód illa Adconfíí.» 
compafsio diuitis non ex amicitía aut pietate orea 
eft;(éd ob alias caulas: vt interpretad fumus fuprá ib 
ludoneadprimum. Adíéxtumargumcntumdis Adíextum* 
cendum, quódlicctD^moucs feíe conuerterint ad 
bonum finem íecundumíe coníídcratum : tamen 
conuerterunt fcindebito modo, fupcrboquidemSC 
arroganti. Ac proinde,finis¡lle,proutcftfubillo mo* 
do,eft malus finis. Etfubifto modo voluntas DÍCÍ 
monisappetit (emper hunc finem: imó omnia quae 
vult S¿ operatur, ordinat in finem hunc fub tali moe 
doappcciturn 8cvolitum. "fíAdíeptimumreíponde* Adíéptímú. 
lur,negando fequelam. Etadprobationemrelponá 
detur, tío efle de ratione libertatis q> fít indifferens adi 
bonumSc malum, Itaq',ittd¡fFerentiaadmalum,8c: 
poííé velle malum,non eft de raíionelibertatis:lcd po 
tiúseftdefcftusillius. Dequa reinfignem fecimus 
difputationem fuprá quaftione. 5 9 .artic. 5 .vbi diíle» 
ruimuidelibcroarbittioangell&Dei. Videctiani -
qua: fcripfimus primo tomo.qi 1 p.artiG. lOtDeüsnan 
^ue eft natura fuá libcr: 8c tamen malum velle no po« 
teft.Etidcirco faluatur optimé libertasen eo q,volun 
tasferuato ordinead bonum finém profuoarbitric» 
modóeligit iftud médium, modóillud: úavtpoí» 
íit quod raalucriteligere. Et proportionabiliter dú 
cendumeft de malo fine. Guiusrei óptima ratiocíL 
¡Qjiialibertas nonefteifea finé,fedcircaraeáia,pcríe 
loquendo. Et italicct voluntasfitdetecfninataad íí« 
ncm: poteft tamen coníeruarelibertatemcircameí 
dia.Ex qua do^nna coÍligó,quód angelo ve fie, non 
GonuCnit libertas ad bonum & malum per Íc8c nc« 
tforo.ij. i f f ceílarió; , 
I 
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xeífarló ; íuiut compctit illi íua difrcrentíaeílcntiii< 
lis: fcd eiconucnit libertas pcmiirsiuéaclbónum8c 
malumí vtíiconfidcrcmushominemautangelum, 
# abítrahcadoabhocvdilloílatu» Namfi homoauc 
ángelus confíJcrentur quatcnus funt in ftatu vi», in 
quo ílatunciitcreílin bono aut malo fine confirmas 
tus;per feconuenit illi libertas ad bonum vel malá.Si 
vero homo aut ángelus confiderenturproutíunt ín 
ftatu ter tninijPiuIlo modo poteft illis competeré liber 
tas illa ad bonum & malum.Sed damnaminccelfariá 
conuenitlibertas ad malum: beatisveró, pfsrciféad 
Adoíhuu. feonum. fAdoftauumrefpondctur, negando con» 
reqtientiam,Namefl:vtrobic[uedirparratio.Quiain» 
clinatioad malumfinem inhommcpeccatorcdutn 
eftin v ia, non efteonuería quaíl in natuíam: ícd ad» 
hue íé habetper modum habitas libfiri,quo vtitut vo 
luntas-vt vultjSc quando vult,quamuisop€fetar íecú 
durri naturalem inclinationem quam habec ad bo» 
num.Indamnatisveróinclinatio(vtdÍ3{imus)cfl:coí 
.ueríaadmalum ÍÍBém quafí in naturamvoluntaíis: 
&idcirco fceundum modumeiusfcmpct ex ncccfsi 
tatcoperatur. 
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J n feclufo omnijíatu, éx l>i primee ele-
ftioms delibérate maneat amelus 
infléxlbllis <T obft'matu^  
^ VafíííóhscCí di^na fcftqua; iegatur & 
audiatur: 8¿ pullacanimüm ad mirábi* 
leshuius máteriaiíinüseuolüédos.Qua 
exaftc cognitajhui' articulí cxplanatio 
abíblaetur. Sane, inhacrenegatiuatn 
-fénténciam defendic Seotus in. Í .diftindionc^.qua: 
fíionc. í.Gabriel quaeftioné. i .Durand quj ftiúne. í . 
Bonauént.Rtcardus,8c Grego. ibidém Marfil, quasi 
Itiané.5. Alenfis.i.parte.q. 1 lo.membro.7.&;.j. 
J)arte.q.í.membro.z.Quiornnesyáuodicunt. Prú 
mo enim fatcrttuT,angélum poíl peccatum nón pofi 
Té per v ires naturales recuperare gratiamj neq; Deo (a 
tisfaceréjneqí mercíircmifsionem culpae, Haicenitn 
VérífiimaruntSc de fide. Secundó dicunt, angelutn 
jjofreetiámpernataralesvireshaberenolitioncmpec 
caticortimifsií Schabere odiumobieaianteaamati 
8¿ mató élé€l:i:non fecus at^ue homo poft peccatum 
J(6teíl hos aftüs faceré ,ltcét infufíicicntcs finí ad re* 
ínífsioncm culpscPro hac fententia funt pléraq; arga 
ihenta apud Caietanutn hic, 8c apud Caprcol, in. 1. 
d.7.Fundaménium autem huiusrentétiaeeft vnicú: 
hempé,^» nulla'potellrcddiíAtio aut caufaeffícax hu 
iüsinflexibilítatis, neq-, impotentiseipfiusangelí a i 
yeaocandam ekiSlionem faáam. líNam velcaufa ha 
íus impotentiaeéfiet cxtrinfeGaíEt hoc nomquia talis 
cjiuía íolúm pofíeteííeDeus,qüia folus habet poteíl* 
tcmrüpraváittratatem.Deasautemnootollitpoten» 
tiamadodiendum málum, & veuocandampraiam 
(elegió ncm.Vcl illa caiifa eífet intrinfeca^Etitáliscauf 
fa debér et eífe vcliudieíum immobile intelleílus;Víl 
watura intrinfecavolüntatisangelicas, vdaliquÍBha» 
bitusautadtusfupcradditus. Ndn iudiciuía, Natn 
Mnio.r. 
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hocduplicitermutañ poteft. Vno modo jquafi per 
contrarictatcm; quiaícilicet quod nunc iuclicocílg 
tale, portea vero iudicoeciam efíe diligendanijfcd 
cum tali regula 8c menfura: iSc ex vtráq; mutatione 
iudicij poteft proueriire mutatio voluntacisetiam de 
bonain malam eledioncmjSc écontra.Et vterq; mos 
dusmutacionis iudicij habet locum-in angelis, Pii* 
mus quidem in his quee non fubiacent euidenti cog* 
nitioniangeli:vt íüntrupematuralia, futura contin* 
gentia, cogitacionescordium. Qupmodo Dcemon 
aliqaotemporeiudicauícChriftumnon eíTc Deum, 
& fibiefie conueniens procurare mortem eius: & 
portea iudicauit oppofitum. Vcletiam potefl: ac« 
cidere hsec mutatio iudicij in pra£licis > propterdii 
uerías circunftantias oceurrentes. Angelus enim poe 
teftiudicare nunchoc médium efie conuenientiu» 
adtalcm finem, Sccraspotert iudicare oppofitum, 
quiamutatae íuntcircunftantia:. Secundas modus 
mutationisiudicij ctiam habet manifeílé locumin 
angelo. Nam potert nunc iudicare exccllentiam abi 
folutéeOeeligendam/ed cum tali mcntüTa:po£eft ce 
go mutareiudicium íecundum additionem:ergo 8C 
clc£tionem. Sicutin principio fufíteerecad nonhabe 
dam talem cleaionc. Neq*, vero huic mutabilitati ia< 
dicij obítat cognitio fimplex3c finedifeurfu, vtS. 
Thoánfinuat: etiamfiintelligaturdecarentiadifcuta 
fus in a£l:u Se in potentiajVt Caietanus interpretacur. 
Quiacúcognitione fimplici Scfine difeuríu poteíi 
«de in angelo vicifsitudo a£tuum;poteft enim ange* 
lusnuncpluraconfiderarequám antea, vclquiaplu» 
rescircunftanti»occurrunt, velquiapleniúsadueri 
tit ex fuá libertatej quod no fufncitaddifcuríüm, vti 
diximus.quxílione, 5 S.Hcc autem mutatio aílauin 
fufíícit ad mutationem iudicij, vt de fado oftendi* 
musin DamoncrergOjSCc. Secundapacsancecc* 
dcntisjfcilicetquodhareobrtinatio nóoriaturex na< 
turalialiqua proprietate voluntaci$^ngelicíe,nem» 
pequia ex natura fuá fit immutabilis ficut voluntas 
diuina: probatur.Quia fine vllarationcveifundarné* 
toafleriturid ; cúm voluntas angelí fit creata: ergo 
mutabilís. Eo prse^rcim quod voluntas aogeli rea 
gulatur regula mutabili, nempe iótelleau angélico, 
qui immucabiltseíbergoiEt tandera hoepatet. Qui« 
nulla ratione dici potert volu«saccminíáaele¿Uoíie 
eílcimmutabilipremquám fitintelleaus iniudicio. 
fTertia tandé parsanteccdentis/cilicct qu^d neqjex 
fel¡quoat3:ü,velhabitu:probatür. Nam habitusívoa 
neceísitatvolútatéad adímédum obieao, ad qiwd 
ipíánon habetncoeíTariam habitudincm ; hocuenim 
eft contra rationenv habitusí aftas vero veleftipÍM 
inetcleftio,inqaaangdusmanetinflexibilis;v€4alw 
qui» alias aftus ,ex quo ip fimíleaiooritar í Non pr i» 
mumiquiaa^a» non necefsitat volúntate*! ad coníl 
derationcm Cal, Nam efl^aus non potert matare 
modumagendi cauíie. Vade, ficutvoiuntas me» 
re libere elicit illuma^um, ita líber-edurat ia illoi: J&: 
ka potert illum mutarc, vcl habere oppofitjjm. Nes 
que íecundum: quiade illo fiec idetn.aifguq^ntam. 
:Eltoníéqucnticr4euenienduai cft ad aítum yquen* 
«ngelus mutarepofsiuS&excófeqaeoti oroncm-aliú, 
quioriturexillo. 
Secunda íententía afleaerat, angclú poftfa^á Opini^ >•,' 
prima clcólionc malam nonpotleab illa aucrtere vo» 
lun» 
Qurtfl.LXlIlI.AnicuL 11. S)e hiflemhUitatearhitrijangelomm. 4 f 
Iimtatern,ctiamíi inviarelinquatur:atq', adeo per 
manereobrtinatumin malo.Itainfinuat S. Tho. qui 
dicichanccííéradicéobfiinationis inangelo.Etidcif 
co ad fecundú ait, angelos non eííe capaces po*niten« 
tise- Eteaadcni defcndunc omncsThomiftK. Solas 
Victoria olim hane non eft viam ingrenus.Cfteruí-n 
Capreo.vbiTuprá^Caict. hícidcm íeotiunt: & AI? 
bertus in. i .d.7.& ibidem Dion.Rjchel cü alijs.Hea 
ricu s «iá i de m i n íi n uat cú D. Tho. q u o d 1 i b. 8. q. 11. 
Et eandé {Ignificac íentétiá D.Tho. de Veíit.q.4..art. 
lO .&dc Malo.quseftione. i6.art. i.Etquidcmfun» 
datur primó hsecrentéciain diftis Sandorú. DamaC 
lib. t .cap. 5 .dicitjangclos ex natura fuá eflc inadeptis 
uospoemtentiaí.Diuus Gfcgorius.?.Mora.ca.3 p.di» 
cit angelos idcirco irrcmifibiliterpeccauifle:quia tan 
tófobuftiúsftarepotcrátjquantúeoscarniscómiftio 
non tenebat.Caterum aduertéda funt verba DamaC 
& Grego.in hislocis.Quia Damaícenusvbifuprá di» 
cit,angelú efle vcrtibilé lecundum propofitumíSc vo 
luncatemciuseíTemutabilcm. Qose verba,nonfbi 
lum videnturfignifícarc voluntatis libertatem : ícd 
etiam mutabilitatemeleftionis. Cum vero dicit,an» 
gelosefleinadeptiuospcenitenciae: rationem fubáit, 
Quiaincorporeifunt. Náho[no(aitille)propterfubs 
ílantiajinfirmitatépoenitcntiamconrecutuseft. Lo» 
quiturnanqucDamaícenus depojnitentia ex gratia 
Dei procedente. Et nihil aliud videtur intendere, ni» 
C\ ángelus non recipit de hdco auxilium gratísead 
poenitendum: quia non peccauit ex fragilitate natu» 
rae,ficuthomo. EteundemrcnrumintcnditGrego, 
dicens, q» folushomo inter intcílc&ualcs creaturas 
principiü habere potuitpoinitcntiáagcdi: quá angeli 
agere nópoíTunt.Etfubdic,^ re vera inbocmaximé 
iuftusSc miícricoís oftcnditür Deus. Nam angelis 
, nullamhabentibusimpul{Iooéadpeccandumtnulla 
datutvenia; liberisillis exiftentibus ex naturafuaá 
corporalibus pafsionibus, neceísitatibusjSc volupta» 
tíbus^ Et hunc íenfum videtur intendere D. Grego. 
loco com me morato. ^  .Mor.cap. j 9 .Prastcf ea,GÍtatur 
Auguft.lib.de Vera 8c folia pocnitcntia.Cf. Vbi folú 
dicit,^fi DiaboluspoíTctíperarejScculpaminíefen 
tiretjpQÍÍét veniam con ícqui. Vbi aperté loquitur de 
angelo iam damnato: non tamen de exiftentein fta» 
tu vis. Citatur Anfelmus in dialogo de Libero aibi» 
crio.c* i +.Vbi íignificat,poft primam ele63:ionem,in» 
ícparabilemeíícabeoquod diligit. Tamen loquitur 
iuxta dicenda con clufione prima fequéti. Na eodetn 
modo loquitur de angelo poft prima ele£í:ioné,8c de 
homine pq ft mortc. Vnde. c. j .illius lib.ílgni ficat,^ 
ángelus poft lapfum habebat libertatem ad recupe» 
randa amiíTamTe¿iitudine,fi conccdcrcturilíi,& non 
eífet in termino. Citatur etiá líldorus lib. i . de Sü mo 
bono.c. 11 .Et afiFcruntur etiam coieSturai pro hac fen 
tentia. ^Primaeft.Quiaílangeliefíe.nflexibilesSc 
niutabile8,eílentcapaces poenitentia;: ergocredibile 
eftaliquosegi0cpaenitentíafn, Scconfecutosfuifle 
veniam.^Secundaratioeft.Quianuncfuntobftina» 
ti in malo, neq; poíTunt rcíípifcere: ergo prouenit ex 
intriníceanatura. Qmaidnon prouenitex parte Dei: 
. ^ ñequeapparetaliquacaufa:ergo. Rationes etiamá 
^ n u i . priorireddütur plures. PrimaelT: Fíenricivbi faprá. 
Quiaangelus eft fubtilifsimusSc peí feaifsimusin na 
tura,8c vehementifsimus in operado: 8c hinc prouc» 
nitquód eius voluntas totaliter íé immerfit óblelo 
quod elegit;iravtabillodimouerinon pofsit. .•fSe* SecunduM* 
cunda eft. Quiaangelus habet perfeáifiiirmm lu« 
men:Scidcircoab eoquod ícmeliudieae, dirnoueri 
non poteft. Huius indicium reperitur in nobis, Nam 
velpueri, velquihabent imperfedum fotelleílúm, 
facilé dimouenturá proprialententia,8c abeo quod 
íemci dccreuerantjScingenioíidiScilius dimouens 
tur: ergo proportionaliter dicendum eft luprasfenti. 
^ Tertia eft S.Thotn.hic, quaípraiccdentem magis Tertiumi» 
explicat. Nam ángelus habet immobile iudieium. 
Neq; loquitur tantum circa natufalia, vt quidam cx« 
ponunt:ícd ctiam circa fupernaturalia . Quia^vteon» 
ftat,peccatum angeli circa rupcrnaturalla vcrfatur.Et 
ratioproportionaliterproccdit:ícilicctquiailludiiidí 
ciumeft fincdiícurfujCtiamin rupernaturalibus,qu^ 
ad modumnaturaliuinfunduntur. Vude^no poteft 
angelusinuenirerationes ad mutadum iudicíú: hoc 
enimexigiriudiciumjvtinómnibuspatet. ^Quarta Quartum* 
ratioeftSanóli ThomaedeMalo. q. i^.artie. f.quae 
explicat 8c aperit prseceden tem.Nara m utare eíeítio» 
nem, poteft prouenire vel ex eo quód eliges aliter eft 
diípofitus:veIquiapluracognofeit. Primwm,non ha 
beelocumin angelo : quia non habet pafsionesmeq; 
recipitab extrinfeco fuam internam difpoCtionem. 
Secundum, etiam non habet locum-: quia quidquid 
cognofcibile eft,eogtiofcit ángelus ante eleaionemu 
Quod máxime verifican videtur in intentione 8c ins. 
tclle£Hone vltimi finis. Nam cum fitres grauifsirna 
quando plena libértate ángelus circa vltimum finetn 
agit,8coperatur;credendumeft quód applicatintel» 
ledlum vt toto conatu aduertat quantum poteft: 
ergo. 
P R.oexpI¡cátionehuius contfOtterlIaequafdiftí» r . cilis eft valde,fít prima conclufio. Angelus fe» Conclu.1. cundum modum operandi fu» natur» debi»' 
tum,poftulatvtimmediatcpoftprimum a^umplé» 
néliberum maneaívelconfirmatus inbono,vel ob» 
ftinatusin malo. Ethoc modo verédiciturángelus 
natufa fuá inflexibilis feu immutabilis ábonoin ma» 
lum quodeligit. Et bac etiam ratione verifiGantut 
omnia qu«SanQ:i dicunt de infiexibilitate angelo» 
f um:8c fie etiainvcrificatur fecunda ícntcntia,de qu» 
eratíérmo pauló antea. Quas conclufio explicanda 
eft iuxta ea quje dixí mus quaiftione. i .Se. 2. huius ar» 
ticuli. Nam ángelus ex natura fuá poftulat, vtpcc 
vnum aftum plené liberum conílituatur in termi» 
no:Scitafa8:umeftinaregclis modódefaíto.EthiDC 
conftatvlteriúsjverum eflc etiam in hóe fenfu,ange 
lum per primam eleftionem manereínflexibilem. 
Quoníam manercinflexibilem, nihil cft aliud quám 
manereitaadhsrentem bonovelmalo, vtdiraoue« 
ri non pofiit: fed hochabet ángelus immediaté poíís 
primum a-Stum : ergo poft ilium remanet inflexi» 
bilis. Quod veróhac ratione fufíicienter explicen* 
tur ea quae SanQii docent, 8c explicetur etiam ob» 
ftinatio : patet ex didis in fuperioribus quceftionis 
bus; Se rurfus dcclaratur ex confirmatione bono» 
Nam boni maníerunt omnino confirma» rum 
ti in bono poft primam eleáfóonem , non folum 
ratione natura ; fed quia immediaté poft primum 
illum aftum conftituti fuerunt in termino: quod 
Cíatconforme natura: illorum. Vnde,Sandinon 
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íbl»jrnprioricle^íoaiangelomrn, íedetiágratisfeii 
beatiEadiai tdbuunt conñrnuf ionem bonomm aas 
geloraminbono: vtdicic Aug. de Fidead Petrum 
vbtÍ!jprá,DamaCUb,i.c. 5. Ideetiamptoportionali* 
Krexplicáturinanirnaharninisjqaédiciturinflexibí 
Uspoílícparacione'.quod noavefiiicaturproeciféraí 
tionepMecedentiseleftioms; fcd quia pcf fcparationé 
habéccóíliíuiin termino. Similítcr ergo debet inteb 
ligi.vtoHm dicebatpcritifsimus Victoria, inñcxibilí 
tasangcli'.hactaaien diíferentia conftimtajnempcc^ 
ángelus (ecundum niodumopcrandi fu;» natura dc« 
bicupoílulat víimáicdiátepoftpriniumadlú plené 
delibcratumíltaut confifmamsin bonOjaut obílina 
lüsininalotammavcró^onitem. Vndc,angelusc5» 
íéqiíitur inflexibüitatem illampoftpritnumaftum, 
vtiaperuimusmon tamen rationalis ánima. Quaedif* 
ferentia ctiam funíktur in tatione S.Th*.Bcpc,quia 
angelasíinedifcutfu procedit; Scideoftatim ^pri« 
mü potiCónftituiturintermino-.homo vcró,n5item, 
quiaprocedit petdiícutfum. Et ifto pft<ao Viétoria 
oliminterpTetabatúrD.Tho.Tmd non admittebatin 
Coróllariu. añgelisaliummoduminflexibilitatis.^Exhacdoatí 
nacolligitar^ fiintclligercmus angelas immediaté 
poíl primumacium plené dcliberatú ,ex Dcicófilio 
(G illc faceré ita voluiíIet)non fuiflc conftitütaiin ter 
mino; non manere«comnino conítrmati ia bono. 
cum non vidercnt Dcura )fed obfcure cogno» 
fccrentñnemfupeínaturale: non maneient canHr; 
maúin bonoratione vilionisDci; aut quiaeííéntin 
termino. Ac promde,ít diuturnioteíret víailloiu.plu . 
refque actus voluntatishaberent:,&plüramini{leria 
aut negotia e¿ercercnc per multa faseula cum homi» 
nibasconuerfantes: 8s cum angelis íuperioribus&: 
inferioribus, antequam in termino eííent, poílent cef 
íareab a8:uálidileaionefupernaturali. NiquanJiu 
quis non videt Deum,non neccísitatur ad illú quoad 
eKercitium.Et fimiliter poílét ceíTarc ab iduali in tea 
tione S¿ conííderatione talis finis, Se mediowm quos 
ad illum conducunt: 8c ita forte poílet deflecre á b'o* 
noinfupernaturalibus.PropterquácaufamfanaiPa 
tresconfirmationem fanftorum angeloruns in bono 
nonfolü tribuuntprioriele6lionidelibérala:: fedetiá 
gracia feu beatitudínijVtdocet D.. Aug.deridead Pe 
tr u m v bí fu p rájSc Damaf li b. i ,c.;. 
Condu.t* Secunda Cócluíío. Angelus intiexibilis 8c ímmd 
b'ilisePc in termino: Se id quidcm prouenie 3c tatione 
O-atusínipfotermino, 8cproptermodum operandi 
fu» natura: debicum; qua: id poftulat^vt poit a¿luí¡i 
vnü plené deliberatúita fit in tcrmino,vciii eo confir 
n:atu8 lir in bono,vel obftinatus in malo.Dc qua có? 
clufionc fufe fatisiocuti fumus qugíbionibus fuperio 
ríbus huvus articuli: modo vero non diíputamus niíi 
de angelo, feclufo omni ftacu aut beatifico aut dama 
- naíionis^ícclufoomniterrainoivtilangelumcon 
íidercmus diuviuentem anteterminú pcrmiUiaaU 
Caufie obíli q«a annomm. Nam non mihiprobatur fententiaiu 
na?ionis in morum Thtíologorurnjquiloquentesde obftinatioi 
' ^•^rs.qnae ne damnacorum prouenientecxnaturaílatusdam» 
SááisSc narionís,pofl:quáveréafnmárüt cauíamobitinatio* 
á cathoiteis nisexnaturaftatusilliüsprouenirc; tumjquia dam* 
eOÍosia natinuiUm fpemhabcntboniautvcní3c,autperue«< 
q en meato» niédi ad reftitudiné naturalem, vel íupernatutalem* 
íantur. <juu fciunt fe dellitutos auxilio Se fauorc diuino ¡íc. 
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cundó,quiafantíemperin conííderatione aftuali fui 
miferrimi ibuusSc tormetorü, quibus cradsliter cru 
ciantur, Scitafurorequodam impaticntiísimo corrí* 
piuntui'jmurmurantes contra Dcum,8c delperantes; 
tertió , quia odio profequunturD.cim, 5c quafi ra* 
piunturaduerfüsillumiobidqjfumitvltionem dcil* 
lisexiuftitia: Dixerútetiamq^iílaomniaquacrecen» Quidci; 
fita funt, quamuis á peritifiimisTheológis aílerátur; rinrnou^' 
íblurn oftendunt^moraliterloquendovixdamnati Thcolocr' 
ceífarepoiTuntab aduali impatientia,Scodio Dei:8c hacata^ 
vixíemouere poííunt inaliquanidetcftationéillius 
praui finis,ad quem funt conuerfi. Mam credunt ifti, 
non efie fimpliciter impofsibile, fi folúm vrgeant cau 
fa; illa: obftinationis commemoratae,quód damnatus 
proaliquobrcuiísimotempore confideretturpitudi» 
nem 8c granitatem fuorum fcelerum; iudicetq^ íc iu* 
fté Se digné tanta pttr fupplicia: illaq; pro illo breuiíi 
fimotemporc 4bíq;¡mpaticntia8c©dio Deitoleret, 
8c fimulexciret in íc aliqualem dcteltationem pratte* 
YitorumcriminumiScpotifsimü praui finis pra:cocep 
timón quidem ípe venieconfequendse, íéd ob turpw 
tudincm repugnantem natutf ,quam in illo prauo fí* 
ne intueturjSc id fincaliqua mal* círcunftantía appo 
íita.Vnde colliguntihuiufmodiaíiusnoneíléimptírf 
fibilci in damnatis, fi folum atcéclamus ad canias ob» 
ílinationis pofitas.Q¿jod ego neq; credo ocq; proboj 
ñeque profedó diccrc auderera. Nam fi damnati in 
íuo damnaeionisfkatu furorequodam impatientií&it 
morapiuntur, Se odio Dei te»entui Se excitantur, 
8cícmperfuntinaíiualiconííderatione íuorumtots 
mentorum, fuiq; miíerrimi fl:atus;8e felunt fe diuino 
fauore 8G auxilio defi:itutos,carentq; ípc vcniíe,aut te 
ftitudinisconícquendae: quopadoeltillis poísibile 
abíque impatientia 8c odio Dei tolerare tormenta, 
8c indicare íc digné Sciufbe tanta patifupplicia; bo« 
namque aftionem moralcm prorfus exercerCjabí^ue 
malaaliquacircunftantiaappofita. Namíí peritiísi» 
miTheologi 8e Catholici rcdduntobílinationisra» 
tionem per cauías commemoratas:cur eis non obftá* 
tibus intrepidé ab aliquo dicetur non efle impoísibU 
le damnatospofle habere poenitudinem peccatorum 
bonam moraliter 8c ex circunftantijs, 6cdetefl:atic« 
nem pra:teritarum culparum, indicando abíque inl* 
paíientia SéDei odio, quamuis pro breuifsimotem» 
poris fpatio/e iufté 8e digné tanta pati fupplicia:fi ad 
caufasTheologorum peritiísimorum,quas aísignaui 
mus,recürrendum eft í Nam fi confuías proceres Ec* 
cleíia: 3e peritiíaimos Theolpgos Scholafticos in aG 
fignandiscaufis8crationibusobftinationis in dams 
«atis ratione ftatus : éasafsignant fané quas retuli* 
mus; 8e illse ab eis probantur vt fufHcicntcs Sé e& ' 
fícaces ad etedendum damnacos in malo e0e ob * 
ftinatos. Obftinatio vero in malo non íécumpa* 
litut adum illum moralcm quem ifti recentiore* 
Thcologi impoÍMbilern eíTc-non creduntinillofta? 
tu , ob caufas obftinationis commemoratas Se pro,* 
pofitas. Uis tamen, quantum confidcrOjfufficien» 
tesfunt, redduntq;vcrifsimáEuangdi] fententiam, 
8e Spiritus íanfti teftimoniura dicentis, lob. 10. Vbi 
siullusordo, íedíempiternus horror inhabitat. Ac ' 
fiporsibilis eflet adusiile, quamuispro breuifsimQ 
tempore, in quo damnatus coníí derarct turpitudini 
8egrauitaíem fuorum fcelerum, iudicarctq; fed«gne 
ficiuí 
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6c ¡uílétantapatl fuppliciaabfq; impaticntíaaliqua 
6codio Del, haberetq; dctcftacioncmfuorúícelerú 
obturpitudinem eoruab(q;vlla mala circunflantia 
appofita: proculdubionon diceretSpiritusíand'us; 
Vb i nullus ordo inhabitat. Quia deteftatio illa pecca 
torú bona moraliter, non eft fine ofdinc.Similiter ve 
re iudicarc &: fentire fe digné 8c iufté pati ex iufto on 
diñe uiuina: iuftitise propter commifTa peccatafine 
vlla mala circunftantiaappoíita, non eft fine ordine: 
imó hoc dicit debitum ordiné 3c debita operatione. 
Cúm taméSpiritus fanftus dicat: Vbi nullus ordo im 
habitat.Deniq;lídanatis, etiam fuppoíítisdictiiobi 
ftinationis caufis in termino,poís¡b¡Iis eílct ifta pecca 
torurn praecedentium deteftatio; fequereturangclos 
damnatos, nonefiearbitrio inflexibiles&imraobw 
Ies: quod ifti nó vident efle contra eos. Nó aííero ego 
citato$AuthQrescrcdere,poíredamnatos(autnoner 
fecis prorfusimpoísibile) faceréaliquemaftuni mo« 
raliter bonum in ftatu damnationis. Sed folúm affir? 
mo,eos aííérere)quód fi ftandum eft in rationibus af 
fignatis obftinationis in inferno,^, non eíTet damna» 
tisproaliquobrcui tempore prorfusimpofsibileha» 
bere deteftationem ftudiofam naturalem moraliter 
bonam ex omnicircunftantiafuorum peccatorum: 
cúmtaméSanaiad explicandam malorumobftina 
tioné easratioacsafs¡gnent,quasretulimusnonlone 
ge á principio huius fecundas concluííonis. 
Álij funtTheologi,qu¡ obftinationis damnatom 
D.Thoin» Mtioné aísignát,ex D.Tho.+.contra Gent.c 9 5. Cas» 
terúm illaratio eo loco á D. Tho. afsignata incidit in 
opinioné Marfilij de obftinatione damnatorü.Q(aoí 
Ratiocuí dá circa.ílc eft interpretada: 9, ficutin grauibus 8c leui* 
nati fint in busquandiuresnaturalis eft extra fuumlocum, de* 
malo obftii beturci iuxta ordiné á natura príefcriptumgeneralis 
^ concurfusjquopofsitadlocum ííbi debitum & conn 
naturalem moueri s atverópoftquaad talemlocum 
peruenit,iamvlteriús neq;adeftilli,neq;rurfus debe* 
turconcurfus al¡quis,quo vlteriús moueatur; fed p^j 
tiusquo quiefeatin illoloco^vt lapisin centro,8íc.Ua 
proportionabiliterin natura rationali 8c intelleaual^ 
que pro fualibertatemoucturin vl.timum finem/Ü» 
ecte opottet, q» quandiu eftin ftatu vise, in promptu 
eft illi genérale Dei auxilium, fiue in ordine natura?, 
íiuein ordine gratia:; quo fe pofsit mouerein vltimu 
finemjquemlibefé fibi prasfixerit: 8c fi quando aliud 
vífum fuerk, abeodé fine pofsit fe liberé auocare, ad 
uliumq; conuertere» At vero poftquam ad ftatutü tec 
f minum peruenit,iam vltra non eft illi debitum auxi* 
lium, quo in finem moucatur: fcdpotiús quo quieO 
cat inillo fine,tn qué fereculit libere, cúm erat in via» 
Corollarium ^Etcxhc)CPlanécolliSltu^, ^áamnat ' sPeus nu^ 
quam confert auxilium aliquod,quo poísint depose 
re prauam aflfeílionemjquam in via contraxerunt era 
gavltimum finem: quia iamperuencruntad centra 
fuá: voluntatisjin quod fe retulcrunt in ftatu vis. V n 
de hinc colligitur etiam, quód praua aflfeaio ad finé 
ratione ftatus termini, conuertitur quafi in naturam 
ipfiusdamnati,quam voluntas neq; á íépoteft repcl» 
lere^icq;ad id conarirquinpotiús voluntas fuá fpon» 
te ex prauo fine praconcepto femper manet propen* 
fainmalumillúfiné^xcuiusaraorc operatur Scelw 
git media quse talifini eividentur efle confentanea. 
Caetcrúm hascratioquae irrationabilisnoneft, taíia 
fuit fuprá, cúm in principio fecunda conclufionis 
connumerauimus rationes obftinationis inmaIo,ob 
quas damnati non potTunt bene moraliteragere ,aut 
poenitadinemfuorum peccatorum habere. Etidcir* 
co ñaua non eft aut alia ab illis fuprá relat!s,qua: func 
communes Sanáis Se SchoIaftieisTheologis. 
TertiaConclufio. Si fermofir de angelo, feciufb ConcIu.•,. 
omni ftatu damnationis aut beatitudinis: non vides 
turoeeeflárium omninoita angdumeíleinflexibilé 
&immutabilem in eo quod elegi^ve non pofiitmus 
tareelefl:ionem;íeclufoinquam extrinfeco ftatu. Cú 
difficultate tamen poííet id facere:maximé ab intrin: 
íeco,8cquandoeleílio procediccuratotali determis 
natione iudic¡j;8c praecipue fi verfetur circa finem vl« 
timum.Itaqjloquirnutinhacconclufíonede angelo 
extra terminom,8c fécluíbomni ftatu. Vt fi verbi gra 
tia fingamus angelum diu viuentem Se períeuerantc 
per milliaaliquaannorumextra terminü, in quibus 
varia exerceretofficia 8c rninifteriacum angelis 8cho 
minibus conueríando: cerré tatis ángelus forte poffec 
mutare cleflionem femel habitam.Et hoc nó eft onu 
ninoimprobabilc. Inhacconclufionc concedimns 
prima: íéntentic, quod rationabiliter negare non pofí 
fumus:8c aliquo modo explicamos íécundam íeniés 
tiam.Et ante probationem cius fingamus^tdicebá, 
angelum poli: primü aéium raanere in via per longú 
aliquod tempus, cum eádem cognitione Se difpolís 
tion?,ficut manet homo, f Quo poíito,aduerte,duí Obíeruá. u 
pliciter intelligi poííc angelú eligere íéu veile aliquid, 
Vno modo,cum totali determinatione intelleftus iu 
dicantis illud obieíiú eífe conueniens.Secundó, non 
cum ea determinatione: fed cum hsefitatione Seforj 
midine.Primo modóeligit, quandohabeteuidens 
tiá:íécundomodo,quandodueiturcóie£luralieogni 
tione.lTAddeetiamjq,voluntatispropofitumvélele* Obíí:rua.ié 
£tio,dupliciter mutari poteft. Vno modo/átione mu 
tationis obieóti: vt quádo fucceífu temporis fubieSú 
habetvarias diípoficiones, velconditiones, proptet 
quaseft diueríbmodo eligibile. VenuncdiligoPe< 
trú quia eft benefactor: poftea-veró, fi fit malefaftot 
odio babeo illum. VelnuncdiligohaneremScmeí 
diumeonueniens: eras vero mutatur eiusdiípofitio, 
6cnon eligtíillam . Altero modo mutatur eleéiío ex 
mutatione eligentis fine mutatione obieQi : quas 
mutatio prouenire püteftex duplici capice quodatti 
net ad propofitum,Primó,ex parte cognitionis: quia 
feilicet nunc pluracognofeit vcl cófiderat,quám an* 
tcá.Secundó,expra:cifaliberrate voluntatis ,cjua2clií 
githoc mediü non unquam necefiariú, fed táquant 
vtile}8cpofteaprofaayolútatcvukhocoinittere,8c 
aliud profeq-ui. ^Tádcmobfcruaíquódhcecniutatlo Obíéruá-Ja 
eledionis contingit dupliciter.Vno modo,iudieádo 
prioremeled-ionemnonfuiírcre£tam8cconueniení 
tems8c babeado diípIiecntiamillius.Alio modo,mu 
tando eleíiionem pracedentem. 
Hisfuppofitisperfuadetur prima parsconclufio* 
nis, diícurrendoperomnes iftos modos. Ecprimé 
quando eleftio angeli non fundatur in pleno 8c eui« 
dentiiudiciojfed in conieílrurali; non eft dubiú quin 
pofsit mutare cleftionc: vt probant argumenta fupe* 
riú&fafta.Sicenim Df mo núceligebat mortéChriftí, 
pofteá nolebatjSí c. Quódveróratione mutationis ob 
ieftipoíletángelus mutare eledionem: euiden^.ctiá 
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eftexargumétisfupráfaftis. Detisctiam finóvllaíui 
nuitationeotTiniápríéuiclens fimul ¿a eügitpro fuis 
tetnporibus'.SclicétcodémáílUjVulttamenlvoG íieri 
modójS: alio tcmpore áliud. Angelus vero non om» 
liiaprKCOgnorcitjmaximéfuturarneqipervnú adú 
manentemomnino immutatum poteítíimulvelle 
Se nolifi pro diuer íts téporibus, y el diuerfas res & có» 
irarias.ltem patet,quia iudicium angelí tutic nón rhá 
net immobile. Nam mutato obieftovelcircunftans 
tijSjracionabiliterpotefi: indicaré eíTc difeonueniens 
quod antea iudicabat eífe conueniens. Verum éft, »^ 
in hac müiationé, angelí non difTentiunt formaliter, 
neo reprobant prioféeleñionertá íed íemper manent 
in hoc iudicio, ícilicet q?túc teOcéfafta cft cle&io iux 
tacxigentiamobieftijveirecuñdú probabiliorescon 
iefturas qux tune illi oceutrerunt. Pra:tercá jquando 
eleftió p'rocedií ex pleno iudicio euidenti, 8c non eít 
fafta mutatio in obieílOiprobatur poíife angelú fcclu 
ib omní ílatu de íua abfolutá potentiá mutarc eleftio 
nem.Pnmó,ratione libertatis, ad quá percínet vt pros 
poíitis duobus medijs maximé equalibus pofsit quís 
eligerc quod maluerit:crgo & angelas id poteíhergo 
qu^uisvnúnúcclegeritjpót poíka illudrelinqucre,8c 
vti alio pro íua libértate abfq; mutátioneobiedivcl 
íudrtíj.Paíetconíéquentia. Quia nbneftá qu'ó necef 
fitctuí ád perfeuerádum in priori eleílionc:ficut neq; 
jnprincipiohabu.it áquo neceísitareturadeligendú 
hocmcdiú.Hr confirmatur. Nam Deus fine mutatio 
n e a £1 u s i n fe i p ¡o p o t c ft v e 11 e n ú c v t i h o c i rt ft r u m c t o 
adillú eífeftúj 8c portea alio ex fuá libértate: ergoid 
poteft ángelus,quamuísper mucationéa£tuú. Nam 
in hoc feir.per difFert ángelus á Deo.Et hic mod9 mu 
tationiseleftionisetiam non includit dirpliccntiam 
pra:cedentis,ricüinecrequihtcótrariumiudiciú. Sed 
vitériús g> pórsit mutare praeGedcnté elcftionem ^ etiá 
iudicañdoillá non éffere&é Faclam i cóuinci videtut 
illo argumeto fuprá fafto.Quia ángelus poteft í ncort 
ílderatéelígere: crgo potert ámplíüsporteááduertcj 
re,8c cofidéraré,illá aiSbioné fuifie prauá i ergo poteft 
difplicere de illaiergo potert confiderare etiam in obs 
ic£bo id quod antea nó cófiderabat,8c reftam ínchoa.-
reeledionem. Etconfirmaturfecundó.Náangelus 
poteft refleíli fupra adú fuum, 8c coníideraré ratio» 
nem Se fpecié Se modum cius tain efle naturf,quá in 
eííe morís: ergo fi eleftio angelí fuit mala 8c rationi 
diííonajpoteitreñeai íupraiUá, Sccognofceremali; 
tiá eíus.Quiá nó mánfitligatú iudiciú, vcl confideras 
tío angeli,nec díniinutú eíusluméiíed ante ele£tioné 
poteratid confiderare8c cognófceresergó.Etconfír. 
tertió.Nádefamo Dfmoncsvelíntnolínt, iudicátíe 
errafieSc praué elegiíTeicrgo non repugnatho'chatu 
tx angélica:. Antecedes patct ex illo Sapientiíe. 5 .Erra 
uimus. Et ratione etiá patet. Quia euidenter coftat íl« 
lisexperientia , innúmera mala eueniíTe illis propter 
illáeleaionem: érgoneceíTanó cognofcuntillánon 
fuííté fibi cOnuenientéimaximé cu lit euidésillís non 
poííé Deum efíeiniurtú : Sc tamcnconftateísquód 
puniuntur á Deo propter illam eledionem. 
Sedhisrátidnibusrcrpondentaliqui,ángelúpoí» 
fe poft peccatum fpeculatíué confiditraré id quod no 
confiderauit quado peccáuit;nOn tñ poífé id praüice 
confiderare: Scidednópoííe porteamUtáreeleftioi 
nem.Sed hxc reíponfio nullum habet fundamentü} 
fuper <?. T . ® . Thom. 
Scpetitprincípiú.Dicereenim poflecófiderare fpecu 
latiuc,^: non praclicéiert dicere poífe minare incei'cí 
ftum 8c nó voluntaré. Nam iudiciú praóUcú pendet 
exvoluntate. Síautequántúertex parteintelleítus, 
mutari potert: cur non quantü ert ex parte volútatisí 
átq; adeo in íudício praíÍico.ítem,antea habuit incó» 
íiderationé prafticá volútárié: ergo portea poteft etiá 
voluntáriéilláomutere.Sicuteíiaminconfideratíoil» 
la fpcculatiua quá primó habuit,non fuit ex pafsione 
vel impotentiaifed éx voluntare. Et ideo poteft illam 
üinittcre.Prf terea,peccatú angelí non procelsit ex fo 
laíncónfiderationepradíca^edetSá fpeculatíiia. Ná 
(vt fuprá vidimus) fi haberet plena con fiderationem 
ípcculatiuájnóhaberetdefeaú prafticum: ergo habí 
ta portea confideratione fpcculatiua erit in potertate 
angelítollerenon folú inconfiderationemípeculatw 
uam/ed etiam prafticá prouenientem ex fpcculatiua 
inconfíderatione angeli:atq; ádeo poteric ángelus ex 
libértate fuá tollere quemcunq; defedum pradicü. 
Hanc conclufioné tenent authores pro prima íentcn 
liacitati^quipluresconrtítuuntrationespro fc,quas 
omittO:quiá non itav rgent. ^[Nec contra hoc obftát 
ratíonesfaaíepro fecúda íenténria.^ Ad prima enim Ad argutn. 
rcfpondétur, quódtotávoluntatéimmergiobíedOi Adptinium 
nihil áliud enepotert)quáveheirientertotoq;conatu 
ferri in iIlud,quo non oblláte poteft mtitarieledio di 
ftisíam mo6iis.Quia illeconatu's liberé adhibetur :8c 
quia potert eííe mutatio in ¡ntéllechi,vt didü ert. Sic 
enim alíquandovoluntas humanapOtefttotóconaí 
tu ferri in obi'édú, Se portea potert dimoueri ab illo. 
^Adíecúdúdicédú^licétangelus habeatperfeftS Adfccundú 
lumé,níhilóminus qusedá perfedé nó penetrat,vt fu» 
pernaturalia; 8cqu^dánóa£lu cófiderat:8cídeo,8cCi 
í Ad tertiárationem quaevideturcííe D.Tho.reípon Adtertium. 
"deturiq*non probat Omnimodáimpofsíbilitatetnirt 
didó Íenfu-Quia (vt diirtum ert) fine difeurfu poteft 
ángelus plura confiderare nunc quá antea. ^ Et fie pa Adquartí. 
tet ad quartú. 1í Ad confirmatioKem refpondeturj fal 
fum aíTumeré-.aliásillo argumento probaretur,ange» 
lum non poífe peccaíe. Et hsec fatis fint de prima par» 
tchuius tertise conclufionis-. 
Secüdá pars éíufdém áíTertionis,qü3é afHrmat ani 
gelum cú difricultate poííc mutareeledionem,intcl 
ligenda cft de mutatione omníno contratiaáta vt di» 
ípliceat prima éledio vt diííoná ratiohi. Et ideirco dii 
XÍmus,Príec¡püé fi verfetur circa vltimü finé: quia 1¡» 
cétin eledione mediorú poísiteírevárictasomnino 
voluntariajtaméín volúntate vltimi finís non poteft 
efle mutatio omníno ad líbitú. Quia vltimus finis ab 
foluté cóueni'efis eííe nó poteft alíus abfq; mutatione 
iudicij 8c difplicétia prioris eledionisPoteft áuté hfc 
hiutatio ficri vel ab extrinfeco áliquo modo,id eft ex 
admotione alcerius: alio modo, veré ab intriníeco cu 
propriaaduertentia Se libértate* Et hoc fecudo modo 
loquitur fecúda pars conclufionis. Quae probátuf.Na 
primó in naturalibus nó poteft ángelus haberé hanc 
mutationem voluntatis: quia non poteft innatural 
libusdeficeré. Si veró potertalíquo modo hábéreib 
lam,debct eííein ord¡neadfupernaturál¡á;Crcdibi« 
le autem eft, qeiód in his ícquítur modú fox ^ atura :^ 
8cconfequenterquod diffícilépotert mutarce'cóHo 
nédifto modo,etiáínórdinead fupcrnaturalia:quod 
amplius explícatuf.Nam 11 mutat elcdíoncnv3gno; 
feít 
Qu<<n.Lximj¡-t¡cditr. 
fcic defcflum in voluntateSc in intellcíiu íüojhoc a« 
tein dif.kile potcft faceré angeIus.Tum,quia in iudi 
cij?cle fupernaturalibusnóhabct omnimodam eiü» 
dentiam. Tumetiam, c|uiainconfideratioillainru« 
pcrtxicuralibus procefsit ex nimia afícélione ad natu* 
ralia,qua5 íemperperíeucrauík ideo non ell; facile mu 
tareiudiciumjvelconfideratiftnem. Narn hocdebet 
procederé ¿volúntate applicante imeUeftamadaliá 
coníidcrationem.Nam amor fui de fe habet mmiurn 
pcrfeuerare,& difíici!éamouetur.CÍ!Jod fancáfimiíi 
explicatur.Namíi homo peccat ex: paísione vebemé» 
ti,velexcon(uecudinelüngiísima;duráteeádem paf» 
ííonc vix potert: tnutarc voluntatem, & applicareins 
tclleftum ad oppofitam conílderationém; imó nec 
confulétem audire. Angelus autem poftquam femcl 
fuitíibiipíinimiumaíícftus, manfitquaílinaéiuaU 
paísioüccircaícipfum '.Scidcoivijc applicare íc pote* 
rat ad oppofitum confidcrandum vel «ligendum, 
máximepradicéiCÚm itaamore proprio fujeexcellé» 
tiasfitexcfcatus-EtrLirfusdifrtcuItatem auget. Quia 
habens perfectumlumen intcllcítus non facilé po» 
teft difsétireáiudiciofcmelhabito^utfecognofcere 
defeftum in proprio intellefiu: & máxime in illo qui 
vnicointuitupoteftviderequidquidefbinre. luuat 
pratcrcaipfanatura angelicé voluntatis. Probabile 
nanq;v¡detur, quódvoluotasquantoeftperfeíliori 
untóeftconftantiorinfuacleftione.Voluntascnitn 
diuina qua: fummé perfe£laeft^>mnina cft immutai 
bilis.Humanaveró,qu3eeft Infima, facile mutatur:et 
goangélicaqu« mediaeft, & propinquiorvolunta* 
t i diuina^ecfí non fit immutabilis,e(l tamen difheilé 
mutabilis. f Exquibusitaexplicatisvideturdefendí 
aliquo modo féntentia S.Thom.fi velimuseam intel 
ligere de inflexibilitate angelí ex vi naturasillius.R.cd 
ditur etiam ex his alteraratio^ur ángelus polt primú 
z6tum plené deliberatum cft damnatus, & nó datur 
illi posnitentia: locusmempe/iuia natura fuá obdurat 
tur per vnum a£tum plené deliberatum. Vndc^cut 
homo obduratus vix conuertitur moraliterloqucm 
do,itaneq; ángelus conuertitur ícmel lapfu$:&idcií 
co poft primum afium plené deliberatum obdus 
tefeit, Scinde non habet ampliorcm viam; fed in ten 
mino coníliíiiitur 3 vbinou datur poenitentiielocus* 
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Vtrum Morftt'm Dámomíus? 
PRimaCondufio. Dolor íeníibilis non potcft efle in Daemonibus.^  Secunda Conclufio.Do» lor qui ell: afluye triftitia voluntatis, neceílái 
rio debet conílituiin Damonibus. 
(Dlfcnrfus artkulí. 
HIc aniculus plures excitat quarftiones; led qua non funt huiusloei:pertinent enim ad. i . i . D, 
Tho.Et fané hic difputat Caietanus quaeftioncm quá 
dam fuo locoreponendá, an dolor & trifl:itia(8c ide 
eft dedelcaat¡one&gaudio)fiDtaQ:9elicitiá voluta 
te,fcu abappetiturvel merajpafsionesin volúntate re 
ccptjeabobiefto ,in quibus voluntas merépafsiué fe 
habeat: vt Scot.male credebat in prímo.d. i .q. j .Scin 
(De Colore damnatorum, 4 f^ 
4, d..f 9.q.7.con*raD*Tho. docentem, doleré vel tú* 
ílitiam eííeaólumá volúntate clicitum:cuiusiemení 
tiam vtveram fupponimus. Itcdifputari folet & pofí 
íét, an fínt aftus apprehenílu? potentix vel appetiru 
oseíSc an fint aftus diftinflri ab amore vel odiojvel cú 
illis coincidantí De quibus ómnibus fuo loco. Nunc 
verófupponamusveveriu8Cvtdix¡)hos adusefleve* 
ré cfFe£tiuéelicitosápotentiaappetitiu3,€neq;diOJn 
ftos ab amore 3c odio.flQuo fuppofifojprimacóclu 
íToS.Tho efi: cuides. Quia dolor íeníitiiiuseft adus 
vitaliselicitus abappetitu feníitiuo^ui non poteft cf 
íc nifi in potécia illi proportionata. Item, ille dolorefi: 
nítusmaterialis cauíacusexfolutionecontinui, qui 
non poteft cHe in re ípírituali. Sed nihilomínus fpirts 
tualis dolor modumquendam habet pafiionis: quia 
neceílarió confequitur in volúntate, ex alteroaftu 
ipfius volútatis,quicftodiuin íeu deteftatio maliprg 
fcnris.Ná dolor feu triftitia eft de his quse nobis nole* 
tifaus accidunt: ficuti é contrario ex amore pncíenti» 
bonifequitur neceílarió gaudiam & delcclatio. 
Secunda cóclufioeft certa de fiderquia. z.Petri.i. 
dícitur,q, ángelus pcccantcs tradidiccruciádosDeus, 
quibus non pepcrcitEtApocalyp.to.Cruciabuntut 
dieacnoftc.VbidicúuríquódDiabolusmiíTuscftiii 
ftagnumignis& fulphuris. Etírequenteí Scriptura 
tribuir dolorcm Demonibas. Etquamukaliquando 
tribuatdoloremDeo,vtcúGeneíicap. 6.d¡citurde 
Deo^TaftnsdoIore cordísintrinfecus:tamércrpe£l:a 
Dciintelligitur metaphorice,n5 vero reípeftu D^mo 
nis .Quia Deus nó eft capax doloris proprié,íícut an» 
gelus.NI nihil poteft Deo accidere cótra cius abfolut* 
tam volúntate: angeüs auti malis accidunt multa co 
tra corú voluntaré. Et}dolor,eft de his quae nobis no» 
lentibusaccidant: aeproinde verus dolor eft in D»» 
monibus. Vndej primó dolent de ami&ionefeclicita» 
tis £etcrníe:quá (1 non perdidi{1cnt,carerent omni mi» 
feria 8c calaniitofoatq;mi(crrimo illo damnationis 
ftatu.Qupcirca,licét carentiatanti boni habeat ratio 
né poense damnati:tamen dolor de illa carencia, quo» 
dámodo pertinet ad poená ícníus;8¿ eft maior in vno, 
quáinalioúneofcilicctqm maiora habet peccata.$a» 
néjpcenaíenfuSieftpofitiuaquxdá affcíkio, Scnon 
fola priuacio.Dolor auté ve afíÍi£lio,eft etia poená íen» 
íussac proinde dánatorum añlifVio íéu dolor, ad pee» 
nam fenfusreducitur. Dcindc, conféquenter dolent 
de peccatis pra:teriiis,non quidé quia funt cótra Deú: 
fed quatenus funt caufas fuse perpetuas mifer ¡».Et do» 
lor eó eft maior, quó peccata funt maiora: quia funt 
cauía maioris miferise. Et hic dolor pertinet ad verme 
confciétia:;qui nó moíicur.Vnde,non dolent de pee» 
catisreférendo doloré in bonü finé;vt fuprá diximus. 
Prasterca, dolent de bonis fanftorú & hominu. Nam 
cxliuoreíeumuidiae zelovniueríá bonatá homina 
quá angclorú rcputantgraujfsimá incómoda, 8c de» 
plorát b o na aKorú.Tandé dolent de ign e i n£;f nijquo 
cócreraantur:8c¡ngentifsimanocumétafuftinér.Ex 
quibus ómnibus colligitur, quomodo Da:monesitx 
memoria 8c intelledu Se volúntate ftmul acriter pus 
niatur. Intellect us enim,caret bcatitudine:3c hac caré 
tiá habet perpetuó praíénté. Memoria veró, recorda» 
tur prftcritorü malorú qus cómifemt;8c bonorú quf 
amiferunt. Voluntas veró, dolet Se triftacurdehis 
omnib us.Ex quibus vlccrius procedunt maiora dam 
Xom.ijo ^. na 
^ 5 í > í7- Francif.QumelComhmt» 
mpertinetninaclobrrinationeriivoiuntíitis, Scad ma 
laculpa::qu<einrupcriotibusexporiufunt;cxc]uibus 
Dícmonum poena augecur accidentaluer. 
Dubhim primum.An m íDámonibusfit 
maxmms dolor* 
DVbitatitr taméjan in Dasmonibus Cu masimus dolor^ R.atiodubitaadi«ft.Quoniam maxi* 
mus dolor íotam mentís attentipnctn & intcntionc 
rapit ad fe, vt expcrimur: fcd D«inones adeo intcai 
dunthonrtinumimpugnationi, acfinihil mali pate» 
rcntur.Dicitut enim ab co lob. c. i . Circuiui tetram, 
Scc.Sané domcíliciD^moncs quos vulgus(Traígos) 
. appcllac,multaludieracxercercnarrantur, qua:non 
Dico.i . conueniunteunj máximatriílitia. 1^ Kerpondctut 
primójcertum eflc,idq; fecúdum fídem^in Daemo 
nibusdamnaciseíl:ma>cimatrifl:itia.En:enimhocve 
lutifundamcncuminhacpartelocandum,quódom 
nía qua: de poena damnatorum feripta funtjpraicipué 
inDxmonibusinusniuntur.Nam Daemonfuitpria 
cipium & cxemplar peccati: 8c ob id diciturRex ítw 
per om nes tilios fuperbiie, lob. ^ Et eft etiam exem» 
plarfuppUcij; namdiuinKiultitia: ordouacxpoícií'. 
Vcsde,líaiae. i ¿~. tracius dicitur vfque ad profundam 
lacuvíintelügamusgfauioribuscumtormentis pre» 
«ni. EtMaubasi. íf.eeternusignis propterea dicitur 
paratus Diabolo&angeliseius; vedifeamusomnia 
fupplicia in Diaboloeíleconrummata,áquopendéc 
•onima ¡rslaírtob idíuntin eo radones máxime con 
tri ítabiles,^ dcíide?abilialongé abfunt ab eo,Vndc, 
lob. 10. dicitur cerra illa tenebroía, & operta mor» 
Dico. i . t's calígine. H Rerpondctur tecun do, quód ftan» 
temagaitudinedolorisinfingulis, adhuc in diuers 
fis func diueríl gradus; imóin vno & eodem mat 
ior cíl doloiSc triftitia de beatitudinis ansiísionejauá 
dcpcEnafcnfus. Qupdliquct exbeatorumftatujia 
quo funt diuerfi gradus pro meritis :8c vnus & ídem 
ni agis lf tatur de diuina bonitate, quá de propria bea» 
titudinc v t f roprium bonum eft. 1¡ Ad argumétum, 
dicitur,^» Dainionum conditio efl:,vt fint 8c ad faftw 
nendum & operandú potcntirsimí: 8c ínfuper ctíarn 
tanta eft illorú maliciajVt ab ftudio nocendi nullo do 
lore rcuocétur. Propterea fine remiísione doloris íéu 
triftitiíe attendunt oppugnationi bonorum. Per hu« 
iurraodí autem ludiera nihil iuuantur: íéd ea exercéc 
velvtinfuhentiurtis^vclvtdecipiant incautos. 
{Duhlumfecwídum: Jnin íD<tmo?itbus 
Jít aliquodjraudiÜ? Et an de IJÍEÍO-
ria hommü quos tentandofuperat, 
reportare poflintUtitiam? 
Ed ex hisvlteriús feqoituralíud dubium: Vtru 
ín D^monibus fit aliquodgaudiú; 8c an repor< 
k^/ tarcpoísintlaetitiam deviftoria h«mín5, quos 
tentando fuperámntí Qu« difficulcas ortaeftpro» 
pterD.Tho.hicadprimú. QuiinfinuatpoíTein D«i 
monibus eííc aliquod gaudiu; propter verba Aug. t . 
de Genef contra Manichse. c. 17. Vbí ait,Diabolum 
fuper T. T . í D . Thom. 
Adarguaí. 
poíeílatemhaberc in cosqui Dci prsceptaconremi 
nunt,Scdehactam infoelicipoteflateK'etari. Addic 
turnen ipíc D.Tbo.in.4..d.4.5.q-i-artic. 1 .q. 1 .ad.^ -.ib 
lud gaudium non eífc vetum, fed fallax:quia non eft 
de vero bono; cúmeadem res de qua aliquontodo 
gaudet.ílatím magiscrucietillos. Vndejinprfdifto 
loco S.Tho. rcfpondésadquoddádiíiumcuiufdain 
facerdocis Gétilis in inferno dánati, qui confitebatur 
orationc Macharij fe Scalios dáñalos iniían> vtreterc 
DamarinícrmoneMacharijidocetroluíioneadquar 
tújillud adiutoriú non cíTe cj> pcena illorotn minuprcj 
tur; íed q» orante Macharjo concedebatur damaam 
vt mutuo fe viderent.Etin hoc aliquod gaudium,no 
verum, fed phátaflicum habebant; dum implcbatuf 
hocquoddeílderabant. SicutScDaemonesgaudcre 
dicunturjdumhominesadpcccata pertrahunt:quá» 
uisperhoceorumpoena riuHacenusminuatur. Sicut 
nee rninuítuf gaudium angelorum, per hoc 9» malis 
noílriscompati dicútur. Quod íáncgaudiumfállax 
dicitur á D.Thom.Quia(vt diximus)non eft de vero 
bono: quia eadem res de qua aliquo modo gaudent, 
ftatim magiscrucietillos. Videturtamécííe aliquod 
gaudium,quando adimpkri vident in aliquo cffe^u 
íüam voluntateín,licét prauam: Se in hoc Oajmones 
ComplacentSc dele^anturaliquo modo. Ponetali.-
quisvlteriusconfirmare hoc.Qjjia Dasmonocúmin 
teniationehominesvíncunt,conícquuntur¡dquod 
vehementer deííderabant: ícd ad huiafinodi cófecu» 
tionem dcílderij fcquiturgaudium 8c deleftatio; er* 
go.íSed contrá. Namj;alcgaudium minucrctdolo» 
rcmillorum^ummusením dolornon compatiturfe» 
cum gaudium aliquodjtcfte Auguft. 
Quocirca, dicen du m, quód tale gaudium quod Solutio difá ( 
fiogicur, nullo modo diminuit poenara eílentialém cultatís. 
Dasmonis. Ha:c cnim ficut finia non poteft, i u nec 
diminui'.fícutnccdiminuiturculpa.^Secundó dice» 
re oportet,q» dolor Dfmonis eft fummus fecundum 
jntenfionem, Scproportionatuscülpa;:n6t3meneíl: 
furamusextcnfiue.Pcinuntenim Dsemoncs dcpliu 
ribus vel paucioribus obieftis dolererquáuis circa alis 
quod obiedum, in quo confiftit poenáeíícntialis cof 
rum}habearitinuariabilemdolorem,vltraquempor» 
funcnouumhabere dolorem de aliquo malo noúo; 
quiperíinetadpffinam accidentalem, ^Quibufdam 
placuitTheologis, chille dolor ficut poteftaugerijita 
poteft deminui, 8c loco illiuseííe gaudium aliquod; 
quodfimul poteft eflecumdolürecíTentialis posn»: 
íiícut cü cófideratione fuje miferia: poteft Díemon ha 
bcreconfíderationcm alterius cuentus cóformUvel 
dcformisfucc voluntati.^Scd hic modus dicendi mu 
hínonprobatur. Nooenimvnquámihi períuadcfe 
potuiin Dasmombus reperirifaudium aliquod pof* 
íe:quia fummus dolor íecura no admittitgaudium 
aliquod. Nam qui vehementiísimo dolore torquétuí 
Sctriftitiaíncredibiliafficiútur,ín nullare deleftátur. 
A t Daemones verfanturin fummo dolore,3c veheraé 
tiísimatriftitiaúgiturín nullare gaudiú reportare pos 
terunt»Nec fatisfacitdicere, qu^d dolor 8c triftitia eo 
lum extenuatur8c mitigacur. Imo hoc nulla ratione 
admitti debet. Nam poena 8c miferia eflcntialisil» 
lorumfemper manet fine variationé vllaproportio» 
nataíceleribus ipforum. Profcdó , fi in O«monií 
busgaudium aliquod iau«níripo0et: etiam in fea 
fil1 
QjMft.LXlIílArtkul.Iin. {DeOhJltmtionedammtonmu 4 ^ 7 
fu oppofitum cfedcntium , D«mones leuaaien 
aliquocl haberent fus miíeri^aut non eílent confl:i# 
tuti In ílatu omnium miíerrimo & extremo. Quod 
non eft dicendum. Nam deChrifto Domino mags 
nucnfaccmurFuiíremiraculum,quód fimul fruerc 
tur viílone Dei.Sc pateretur in Cruce,maxima triftis 
tiaaffeítus. Qnocircajíiin Dacmonibus fimul cu m 
fumma illa trirtitiapoílct copulan Iftitia^dipílim mi 
raculum in cis contigiffenvt qui fimul cum vehemé» 
tifsimo dolorelacarcntur.Sanejfimoralitcr Termo fir, 
non videtur porsibile quódingentifsimus dolor ima 
ginabilis cirea obie&um aliquod j fecú admittat abfi 
que aliqua fui diminutione Iceticiam: potifsimé cúm 
dolor 8c triflritia procedantexpriuationefummi bo* 
ni,&exaliquoaauinfligenteparsionera immutan» 
do fubiedumjqualiscft dolor quo D«monesiorqué 
tur.Et ad D. A uguít.Sí D. Tho.qui videntur oppofi 
tumdix¡iTeirefpQndctur,quód Auguíl.ScThom.no 
acceperunr íraudium Se Ijeticiam formaliten íed cau' 
íál¡tcr.Itaq;aicuntur DíeirionesIíetan8c gauderede 
visoria quani reporcaruntcontrahomines,qua(i de 
mirabiliquodam triumpho:quoniamin eo)eorum 
deliderium expletur,3c viítoriailla implec corum vo 
luntacem,quocexliuorcdeturbare contendit homi; 
nes á coníecutioneseternsefbeliGttatis.Et hxc fuorum 
dcfidcriorumadimpletiojgaudium 8c laetltia voca« 
tunnon fbraialiter j íed caufaliter.Qmaid fuá natura 
eft dclciftationis &gaudij produftíuum: & defamo 
cauíaretjfí Diaboli v olunras incrcdibili dolore de fai 
Qco non premeretur.Et hocíinfinuat D.Tho tn. in.4. 
d.+5.q.z.arr.i.QupIocodicit, Dícmoncs Isetaride 
raalisiuftomm , meofenfu, inquodici foletquód 
bfiati íe íe compatiuntur fuper malis hominum:8c u 
men certum eft beatosnullodoloreformaliter afiicí 
jiutcompaísioneFormali.^Exquibus ómnibus tan* 
demcoUigo,quQdquia D^monum voluntas in eo 
damnaíiofjisftatu,inquo vcrfatürjnóeftgaudij auc 
lactitis capax : ideirco nullum in D»monibus íe « 
quíturgaudi«m,autleuamcn;licetin volúntate non 
obftinataautdamnataíaut per fummum dolorem 
prseuenta8cimpedita,exnaturali fequela coníéquei 
rcturdclcftatioaut gaudium ex adimplctione eiui 
quodvehemeníerdelldcratur. 
J ^ T I C V L F S . I l íL 
Vtrumaer i/le fit locus pxnalis ÍD¿~ 
nwnimt 




Conclufío Plurimiex Dasmonibusnuncfuntinim 
fernoadtorquendum eos quos ad maluminduxcí 
runnficut 8c boni angelí fiint cum animabuslanQ:i& 
in cotlo.^QuartaConcluíío. Poftdiemiudicij om< 
nes mali tam homines quám angelí, erútin inferno; 
boniautem Scfand^eruntin coció. 
( i V A E S T I O P R I M A , 
Vtrtim fit Items locus infmú quifit y-
7ius O* corporeus par alus ad pmne 
dum ángeios malos f 
Vitolimerrorquorundam credetium Error.i. 
noneíleinFernum.'quia indignum pu 
tabantdiuina bonitarejqnód ík punir 
fethomines,aut angeles.luíenfit Phi 
loíudaeusübrode Congreflu quieren» 
daseruditionisgratia. Vbiaitjinfernum noneflenifi 
ipfum peccatum,vel peccati coníclentiam Scvermé: 
8cconíequencer,renteiitiam aflerentem- infsrnum 
eírclocumcorporeum,fabulamcíTcdicif.Huiüscrro 
riscenretarfuiííe Origen-libro fecundo Feriarchon, 
& Albanenícs,Sc Alínaricus:vtrefercCaftroverbo, 
InfernusjIasereíiprima.CuiuserrorismcminitChr^í 
íbftom.homil.^-S.^íi.Sc^o.adpopulum, flAlijdi.- Error.i. 
xcrútjpoílhancvitam eQ'equideminfcrnum tillum 
tamen non eííelocum corporcum,íed ípirituales poe 
ñas damnatorum. Quem errorem commemorac Au 
guft.g.fuperGencfadliteram cap.5.Sclib.i i . c j 1. 
8c.] ?.8c libro de ImmortalitateanimíBcapitetertio, 
f AlijdixeruntjlocuminfernieíTequidemcorporeú; Error.^i 
non tamen eflevnum.inquopuniuntur omnes dá* 
natitredpuniriindiueríjs Iqcis íecundum qualitaté 
culparum. Quemerrorem commemorat Abulcn.pa 
radoxa^.cap.po. 8c in libro de Statu animarum. 
% Et qui hoc ita eííe crediderunt,moti funt ex quibuf Argura. 1 * 
darn verbisD.Gregor.malé¡ntclle^islibro.4.DiaIo 
gofum.Ircncus libro, 5.contra Valent. in fine refere 
quoídam errafiejaíícrentes infernum non efle aliqué 
detcrminatumlocum.Mcd totum huncvifibilem mü 
dum.Et quidem Sanñi Patres diíputantes de loco in 
feri,non difftniút quid certum fie in hac parte. Nam 
D . Auguft.libro. i o.de Ciuit.cap. 1 fi-traftans de hac 
re,ait:Qui ignis,8c in qua mundi, vcl rerum parte fu* 
turus ntjhominum feire arBitror ncminemjnififorté 
cui fpiritus Domini oftendit.Et D.Gregor.4. Díalo» 
gorum cap.^ z .intcrrogatusvbi eífet infcrnu&(reíp5< 
dit (cnonaudcrediffinireex propriaíententia. Ex 
quibus,qui in hac pane errant,colligunt, quód cum 
íánfti Patres remiftamindubíumieuocauerint i n5 
cftafierendumeampertinereadfidem.^Ecargume Sccundum. 
tanturhacratione.Nam fi íídeconftac infernum efi 
íevnumacdeterminatum locum corporeum; fide 
etiamconftaredebetdeterminataíllapars múdi vbi 
fítura habeaciquod non conftat.NamD.Chryfofto. 
homil.de praemijs San¿lorum,tertio tomo, docet in» 
fernum efle extra mundum hunc vifibílem. In quo 
ícnfu exponic verba illa Matthxi. 15. Ligatismanú 
busScpedibus mittite eutn in tenebrasexteriores, 
homil.^} .in Imperfeao.ínquK,cnim:Qiiare non di 
xitintencbrasinferioresíEcreípondet: Quiainfctí ^ . - ¿ v . ^ 
nuseftextraiftumorbem.1fEtconfirmant.Quia los ^ 
cus corporeus,non eft proportionatus Daemonibus; 
cúmillifintípir¡tuales:ergocíl illisimproportiona» 
tus:crgo talis infernus corporcusjnon eft á De o infti 
F f 5 tutte* 
Conclu. i . 
4 ^ 8 E Prandf.Cúmel QómmnU [uper f . f . <D. Thom. 
tutusad pumenJasípimualcs fubftantias. 
Pro explicatione huius quseílionis, eí l prima cÓ< 
cluíío. Vnus eíl locus dcputatus á Dco corpórcus ad 
punitioncm damnatorum,qui dicitur infernus.Hxc 
condufiojeíl de fide:& habetur in íacrÍ5Ütcris,Sapié 
tise.5. Taliadixerunt inipij in inferno. Abacuc.x. 
Quidilatatficutinfcrnusosfuum.EtLucsc.i ó.Mot 
tuus cíl aute diucs,&, fepulcusefl; in inferno. Et Pfal. 
6.1n infernoautéqnisconfitcbiturtibifEtPfal. í j 8. 
Sidefeenderoin infernum,ades. QI»Kconclufiocíl 
traditioHcclcfi^&doceccam Augull, libro de tri» 
plici habitáculo .c. 1 .& cpifl;ola.9 9.8c. 1 .Retradla.ca 
^ice.f.ChT^foft.homília. 5.8c. 6. fuper epirtolam ad 
Román. D.Gregor.9.Moral.c.4.<5,Sc.+7. & libr. 15. 
capii.p.Congrucntiaautcmhuiusverltatiseft.Nam 
ad diuinani i uftitiam pertinet puniré malos,íicut pr? 
miarclsonos. Quaproptcr, íicut Deusconílituic lo» 
com vnum in quo boniprxmium recipiunt mérito: 
rurmergoeodem modoconftituitlocum vnum, in 
quo oífeníórcs & tranígrcíTores diuinae legis pun ian 
tur.Ethic eftcommumsícnfusEcclcfi«,&Santos 
tumPatrum ,atq;Conciliorum. Liquetergo«x hac 
conclufionejinfernumeífc damnatorum carcerem. 
Ec ob id Propheca de impijs loqucs,ait: Venict mors 
fuperillosjSc dcfccndcnt in infernum viuentes.Et de 
diuiceepuioneetiam dicitur; JVIortuus e(l:diues,Sc 
fepultus cíl: in inferno. 
Conclu. t . Secunda Conclufío. Infernushíc, damnatorum 
cafccr/ubcus terram collocatur.Heec conclufio eíl ar 
ticulus Chnftians: dodrinae & confefsionis. Nam de 
ChridoinSymbolodicitut : Defcendit ad inferes, 
teniadie refurrexit á mortuis. Etipíc de ícipfo aíícrit 
füiiTe in cor de terrse.Paulus etiam ad Ephcfios. +. air. 
Qui afcenditjiprceft qui defcendit ad inferiores par» 
tes terrce.Haec etiam concluílocn: contra eos quos re» 
íert D.Gregor.^..Diakígortim.c.4.i.quicrediderunc 
in fern u m efle IB fuperíicie tetf ae,in hórrida aliqua v al 
le,aut in tenebrofo aere:& contra Chryfoll. alfeucrá 
tern infernum & gehennam cílc extraterrarumort 
bem.Qui motusfuit tcftimonioillolob. 1 g.Expellcc 
<um de luce3Sc de orbe trásferct eumjquod de Antis 
chnílo Gregoriusexplicat:8c illo etiam Matthfi. 15. 
Píoijciteeum in tenebrás exteriores. Mihitame vide 
tur,quód condufio propofita,cft: adeo certa, vt cons 
trariumdiccreíitenorin fide. Primó enim nomca 
ipfum(lnfernus)idquidcmfigniíicat, nempeinfii 
mumlocumcatinfimuslocus/ubterraeftxrgo.Vn 
de,Propheta Pial 8 5. Liberaftianimam meam ex in 
fernoinferiori EcProuer.p.lnprofundisinfcrnicon 
t}íu3eeiu$.Etquotie3facraScríptufa loquitur de vía 
ad inferoSjlcQvpcr vocat illam defcenfum.Ita lob: Ec 
3npunftoadinfernade(cendunt.R.urfus,colligitur 
Numcr. 2 6. conclufio Numerorum.zó.Dirutaeft térra fubpedi 
buseocum^aperiensosíúumdcuorauitülos^eft 
ífauí4. cenderuntq; viri in infernum. Et l(aise. 14. Inferñus 
Í.ÜCX* i 8. fubttisconturbatuseíl in oceuf fum cui.Et Lucse. 18. 
Díaníones expulfi á corporibus obfeísis rogabanc 
Chrillu m nc mítteret eos in abyíTum jne grauiüs illic 
torqucrerKur.Abyflusaut€m,profuoditatem íignis 
D. Aoguft. ficat«SaneD.Auguft.quamuisl¡bro.zo.deCiuitatc 
Dei dubiusfuerítdelocoinfernirtamcn. 1 i .dcCiui 
tstecap.j^ipfumfubtetíadelitcfccrecrcdic. Nam 
loba 1. lob. a i,iegimus:ExceUior ocelo eílyScprofundiocia 
fcmo.Btcap. j i.infernusvocaturtérratenebrora,SC 
opertamortiscaligine.QuolocoD.Gregor. p.Mot D.Qreoo. 
ral.cap.-í.5.8c.46.fuféíatisoílenditper terram tenei 
broíam infernum cfieintelligcndum,in quemdam» 
nati defceridunt.Et.+.Dialogorumcap.+z.cóuiftus 
eftadairercndum infernum damnatorum efle fub 
térra ,ex illo Pfalm. 8 5. LibcraíH animam meam ex 
inferno inferiori.Et ex eodern teíHmonio lib, w .Mo 
ral.cap^.colligitdari infernum inferiorem , in quo 
olimdetincbanturían£liPatres; infernum etiatn 
inferiorem,in quem damnati dcícendunt.^Quocir» 
ca,D.Auguft.corrigitqu«dixeracdelocoinfcrniin D. Augufk 
libr is fuper Genefad literam. 1. R.ctra£tatio.cap. 14, 
Sicenim ait; De inferís multó magis dicerc debuifi 
íém eflefubtérra, quám rationé reddcre curíub ters 
ruede credantur. Etlibr.4.fuper Números, q.z p.ex* 
ponens locum commemor atum Numer. 1 ó.inquit, 
quód nomineinfernineceflarió debemus intelligei 
relocuínquicilininfimisterracviíccribus. Vnde, 
Pfalm. 1 o^.dicitur.Apeítacft terfa,8cdeglutiuit Da 
than.Dciviq; infernas dicicur,quiaeíl: locus qui fub* • 
tus fuperfkicm tcnac inuenitur.Et Grscé dicitur Tar 
tarus&.gehenna,feugehennon : & eft idemquod 
térra profunda-Hebraicé aurem dicitur Scohid eft fo 
uea¿k(cpulchrum,íeu locus qui eíltinfra nos. ^ D i í 
uus Ireneuslibro. 5. contra Valentinum'Scfanflii D.Ireneus 
etiam Patresjquosfupráretulimusieandem concluí 
fionernaíTcuerant Profedlócum animscamore cart 
nis deliqucrintjconfonú Éuit vt id eis tribuatu^quod 
xnortusecami exhiben foleufcilicetvt fub térra com 
dantur.Et pothemó apud Grascos profundiísimus 
inferoru m locus dicitur. 
TertiaConclufío.Nonfoíuminfernus eíl locus Conclu.}. 
fubtps terram conllitutusjverum cíl in centro graui 
tatis terr«:8c,vt exiftimo,ex locis Scripturaecomme» 
moratiscGlligitur infernum eílepofitum,velin cem 
cro,veliuxtac«nm¡m terree.Illa; nanquepartesquas 
íunt centrovicinaí,cum proprietate vocantur infe? 
ríorespartesterrse.Etoppoluuru dicere, aliquidhas 
bettcmeriutis.Vnde,tVIatiha:i.i í .infernusappcllaí Matth.n 
turcorterraüdeílmediunuociusorbis. Et haic cíl 
communisíententia Thcologorum.D.Gre^or.vbi D.Grcgo. 
fupráait:Siidcircoinfernusdicitur,quódinf-er¡usia 
cenquódterraá calo c í l , hoc cííe dcket infernos i 
térra. Id eíl,íicutterra,centrum eíl rcfpeau orbium 
coeleílium5jtaScinférnus,centrumeíl terrae» Pythá» 
gorici (vt refert Ariíl. z.de Cosío textu, 7 j . ) ^ cea* 
tro mundidiccbantelemétum ignis inclufum efle, 
quera louiscuftodiamappellabant.Multa enim P y 
thagoras á Chaldxis & AEgyptijs atque Hebr«is no 
uit,qu« fuis Dij s aícripíit.Et Poets omnes fuis carral 
nibuscecineruntincaucrnisterríefubeflc. Virgilius 
lib.6. AEneid. AEnearn inducitadinferos defeendif 
íc. Et Ouidius libro quarto Mctamorpho. 
Eftyia de.clmís7funefia nuhilútaxo: 
(Ducit ad infemaif multajiletiafedes. 
Rui(us,ad remhanc ollendendam non defunt con* 
gruentisc. Natn cúm é regionc diílent íándi & dam» 
nati,merjtife8cpríem¡js;rationabilceratvtloco etiam 














Q u M . L x m L A r t k u L l t n . 
vt locus beatitudini deputatuseflet in fuprema 8c ex 
cclleiítiGirna parce vniuéríi,itaoportuit vt locus áh 
ifátorum ei!ccinBmus & máxime ceriebrorus,quaIis 
t{\ centmm terr^.Pi'oíedójDsemóncs&cíeicridarn 
natiin eo fita runtcolloeándi)cqui lon^ifomédlílat 
ácoelo:vbi func beatiiri qu.ilicate méritorum longiísi 
médiíT:aritesabeis-,acproindeiti dillantia locah ios 
gemifsima.Lege Sauá.Tho-in Aclditionibüs.q.^7. 
ar.-jr.Sc Durá.in.4..d.^.q.vlti.má. Neq;obfi:atquod 
légimus lob. 1 S.Expellet eú delucéjSc de orbe trásfií 
retjllum.Nam Gregor.idicainterpretácur,quód Ani 
tichriflus fupremo apparente iudice,de hoc mundo 
tolletur.Ec illud ChriíH;Proijciteeú in cenebrasexte 
riorcswidaaliud {7gnificar,qiiámtenebras qua funt 
extra coeluriíjqua; quo fub cerra profundiús lacent.eó 
plus ejcterae iudicantur. Dáemones aucem qui in hoc 
aere quo viuimusjeílc dicuntur,ob id diuina prouidc 
tiadlíponenreilneofunccanquámin loco ad collas 
ftandumnobifcumidoneo.Quod ex diuina difpen 
fatione faÓtum efb propter nortrn exercitiumjSc me« 
ricoruraau£mencuiTi:vcPaul,infinuaf. 
Ex quibus colIigitur,quód vTq'ue ad dicm íudicij 
funcplures Daírnoncsin hocaerejquicaliginofusdií 
cicurrquia in eo func tenebra?5nubcs,& procella;. Fa* 
íiéc Aug.libro de Agonechriíliáno cap.^ .8c quinta 
dé'Ciuitatecap.i Í.&.libro de Natura boni concra 
Mánithaeuin.cap. 5}.Fauetetiam Gi-egor. 1 .Moral. 
Cap.i^EtidcoUigítexPaaloadBphelios.i.quihac 
rstionévocat D^moném principcmaeris huius. Ec 
cap.6. vo'cat mundire£l:ores,8c íj->irituales neq'uitias 
in codeftibusúdeílMn aere. Et ideo ludas Apollólas 
in fuá canónica dicitjDaeaionesobíeruáriincáligine 
iniudiciú magni Dei.Lege Augurfciníi. i ^ dcCiuit. 
c. j 9.&in epiítola ad Euodiú pluradicété:ScTheoí 
logoscúMagiítroin.i.d.ó.Sc Alen.z.par.qa »6,Lé 
ge ctiá EugObi.lib.S.de Peremni philofophia.ca. 17. 
Etratiofeufundamentúhuiusjiáeílaísignatú-.népe, 
quia oportuic D^monesrelinqui in hoc aere ad exer 
ciciúhoniinúiVtfufiúiinfridiccm'.Nihiloiriinustaí 
mennuncplures&in magno numero funccnalian 
geli irí inferno pofiti. i .Petn. í. Angelos peccátes ig« 
ni inferni tradidit cruciandos. Eclfaiíe. 1^ .. In ia&rnú 
defcendes vfq; ad profandü lacuEt hoc conílat'.quot 
niarn fun: ibijuempein profundo lacü,non folúm ve 
puniánturjíedvtfintetiaminfirumentadiuini iudis 
cij ad puníendosda'ranacos qui ibi cruciancur.Quod 
vero poftdiemiudicijomnes mal» angeli fint fucuri 
in ínfernOjéfteciam ccrtafides,&comrnunisSan£l:o 
fümtraditio.Ita At¿ianaf libro de PaísioneSc Cruce 
Domini.Áuguíl:.: o,de Ciuitatecapice primo.Orig. 
homil.S.in Exodum.Vidé Alenf. 1 .parte,qua;fl:ione 
ii<5.8c 11 S.EtcolIigicur Macth?ei. 2 5.vbÍómnibus 
dá mnacisprofertur illa genetalisfententiailte males 
didiinignemaírernum,qui paratus eft Diabolo 8¿ 
angeliseius.Quocirca,Luc3í.8. Dxmones rogabanc 
Chriftumncmittereteosin abyíTumi Et ideoMat; 
thai.S.dicebanc: Venifti huc ante tempus perderé 
nos:ideftantediemiudicij;vtexponit Ambroí^Beí 
da,8c Ruper, Abbasiíb. j . de Glorificationé filij ho* 
minis,& Hiefo.Theophi.Chry fsft.S.Thom. 3c alij, 
Theodore.lfaia:.z 7.5c GloíTafupér illud: Veniftiaa 
tetempusperderé nos.Ecidcirco Apoc. 11. dicicur, 
quód de/cendit Diaboluscuai furore/ciesquia mes 
(De Loco damnatorum* 
di cu m té rn p u s h ab ec. V i d e eci am Sa n fl-.Th o. 3 .p ar r. 
qu^ft.594r.6.8cq.89-.iri Addicio.árc.8. 
Sedinterrogabicaliquií,: Anijdé D^mones fine 
/emper mine alligari in infernó,8c aíij femper in hoc 
aerervelpotiúsficvicifsitudo imerillos(> Reípondeí 
turjdehocnihiléftcertum. Sed taméri nihil prohit 
bec Ü<enioriésin hoc aeré exiitentes defeendere ali» 
guaridoihirirernurriíveladdefeíéndás animas , vel 
ád alia minifteriapéragenda.Et forte etiam Damos 
nes qui funt in inferno,huc aliquatuío venire perrme 
íuntur.Sempertamenibi permáriec magna muitiru^ 
do Dajmdnumad puniendds homineSiqui 8c ipíi fi 
rnulcórquencur. 
A D argumenta non nulla inicio fadá,refponde! Ad argumé. cur.Adprimumjdicendurn , quódlicét aliqui Adpnmunt 
tx íandis Pacribus dubié locuci fuerint: tamen ahjs 
in locis ex propria íententiá veritatecn tradidenmt, 
vtfeipráretulimus.QuocircailicétDiuusAuguftinus 
1 o.de Giuitatc.cap. t ó.nihil aperté difñniat: tamen 
lib. i i.deCiuiniceiri perfuafionehuiusveritacisplus 
rimumirtfudáuii.Vnde,lÍ aliquando Auguft. locú 
illumjfpiritualem vocaí,8c non materialem: ideirco 
id ita facitíquia tam Dsuiünes quám anima: non eos 
tinenturiniliovmodo corpóreo 3 fed modoquodatn 
fpiritualipróportionatoipíisfpiriíibus. Icaexplicat 
D.Thdm.iriAdditionÍbusqu^ft.9 7.31.5.ádfecúdu. 
5Í Ad (ecundum dicendum, quod non cólligituí: Ádíecúdúi 
DefídecftinFernum eífcconftitugridum,ergo de fi 
de eft apud nos etiam inqua parce collocarur infecí 
ríus án in centro tefr^vel prope centrum. Et nihiíoí 
roinusnegáturminormémpe quod non conftat in 
tjuá parte mundiíítus fitiní"érnus.Diximusenim,q> 
fubtusterrámcúllocatur:Scoppofitum;eíIeerrorem 
contra fidem,& concra diuinas Scripcuras. Etad 
Chryíbfto.dicendumjqudd non intellexic inferni lo 
cum non elle fub ccrra.Sed in hoc íenfu dixiceííecxs 
tra orb'emiquia eft extráharte íliperficiem térra- i t i 
quáviaimus.Ecádeundein le.nfum,lob.i 8.dicicur: 
Expellec eunl deíuce in tenebrasj 8c de orbe transfe» 
reteumúd eft extra mundum hunc,quen;i nos habí* 
tamusjSc praeíénté cernimus oculis. Sic dicere coas 
fueuit populusieum qui moritur^xiré de mundo 8c 
dehocfseculo; EcficChriftuslocucuséftldánri. í 7. 
Non rogo vetolias eos de mundo. Eccúm Matthaci 
15.dicitur; Proijcite eum in tenebrasexteriores: Ca< 
iec.idexplicatjquiain inferno non íblüm funt jnte< 
riorestenebrasin morte ipforum damnatorum,verü« 
etiam funt éxteriores tenebraí per priuationém lucis 
fenfibilis.FauetBafiliusPíalm. j j .dicens,ignem in< 
ferni habere comburtionenr.fed fine luce. Vndc,in» 
fernus vocatur térra ténebroía Se opertá calígine 
mortisjíob. 1 o.lfD. AuguftinUs.i o.deCiuit.ca.i 1, 
áit,quód tenebra:exteriores dicuntur ,quoniam ex< 
tra lucem 8c gaudium íempiternas beatitudinis acier* 
nistemporibusdamnaiorum animaein illis habitaí 
bunt.^Adconfirmationempoftrccnolocopofitánl Adconfit. 
dico,qüód locus corporéus peír modum carecris prsa 
portionatus eft pünitioni damnatorum; vtinterprc? 
tati fumus, Sclatius infrá dicemus:íicét non fit 
propomonacus i n genere entisjconfí» 
deratá Daemonum rpidtuali 






Confif, i . 
Augul. 
K Franáf.QnmelCommenu 
C L V A E S T I O S E C V N D A ; 
Vtrum ignls quo tDíemones &dammti 
torquentur7fítrperus ignis corpo-
reusl 
Iferé prolapíi íunt nonnulli dictntes 
in inferno non cííc corporeum igne. 
Et ideirco qux diuina Scriptura dicic 
de igne infcrni,dicebant intelligenda 
cííc de igne fpirituali ,pcr tnetaphorá. 
Naminquiunt,quódipfa carencia diuina; vifionis, 
quatenusperapprchenfionem vrit & corrodic fpiri» 
tualiteranmiam,diciturignismetaphoricé. ItaCa* 
therinusopuículo de prjemio bonorum, 8c maloru 
fu pplicio.íf Probat.Quia pana acterni ignis proponú 
tur in Scriptura vt fummum ftipplicium ,direíic op» 
pofitumfummKfalicitati:cvgoillejgnlsen:ipfacarc 
cia bcatitudinis.Nam fi círetigniscorporeus,non eft 
fet fummum malum^nec máxima poena. Sed propo 
nitur^inquiOnobisillapocna nomine ignisjVt nos af 
fuetilenfibiiibus poísimus per lcnfibilem dolorern 
ignis,horribiIitatem illius poenac concipcre.flEt con» 
ftrmatur.Quiaferéornniaaliaqua: de poenis inferni 
dicunturjmctaphoricé íunt explicada: ergo 8c quod 
dicitut de igne.Anteeedens patet. Quia vermis dam 
natorumdequofitmenúoMarci^.líaiaivltimOjlu» 
dic. i í.Eccletiaft.y.licccíecundum proprictatem fig 
nificec quoddam animahtamen ab ómnibus Sanáis 
meíapkoric¿expon¡tur,vt fignificetremorfum con 
feientix, qui dicitur vermis;quia orítur ex putredine 
pcccacorum,3ccorrod¡tanimam: ergo idempoteft 
dicideigDe.Etvideturvrgerehocargumétum.Quia 
eodemprorfus modo loquitur Scriptura de igne & 
de verme. Vcrmis(inquu líai.) non moritur, 8c ignis 
corum non extinguitur.EcSapiensaif.Vindiftñ car» 
nisimpij,ignis8cvermis.Simileargumentüm defu* 
initur ex i^uc«. i j . Vbi dicitur,quod ibi erit fletus 5c 
ftridor dét ium. Ec lob. i ^ . Ad nimum calorem tran 
feacabaquisniuium. Quxomniametaphoricé ext 
ponuntu^maximé in ordine ad ípiricus.^ Dices, h^c 
cneinterprevandametaphorice:quianonpofiuntad 
literamexponi.Scd contra hoc eíl. Qjjianon poteíl; 
adlitcramintelligijquód ignis corporeus crucict & 
agatinfpiritummam hoc repugnar rationi naturali. 
Quódíldicasjfupernaturaliterpoífeidficrhctiam re 
liqua omnia poífunt íupernaturaliter cruciare de tor» 
quere fpiritus-.ergo, 8cc. Et hanc fententiam tribuit 





iufmodiille ignis íitjhominumfcire arbitror nemis 
nem.Etlib.i i.capice.io,8ct i.deCiuitacecapit.io. 
cxplicansillum locumLucae. 1 ó.dediuitc epulonc; 
Quia crucior in hac fiamma:ait,quód cúm diceret di 
ucsille,!VIitteLazarumvtintingatextremumd¡giti 
ín aqua, v 1 refrigeret linguam mcam j ñeque lingua 
fuper T . f . ©. Thom. 
eius ñeque digicusLazari poterant vfurparí pro cor» 
poralibusmcmbristquiañequecpuloin inferno ne» 
que Lazarus in limbo corpus habebant. Quatc 8c íla 
mavideturfpiritualiccrintelligenda,velutiSc aqua. 
Vnde,libro.8.citato fuper Genefl!lum(inquii) di» 
uitem in ardore pxnarum , 8c illumpauperemin 
refrigeriogaudiorum,inrclligeadum non dubito. 
Sed quomodo intelligenda fie illa flamma infernijils 
le finus Abrahx,illa lingua diuicis^lle digitus paupe 
ristvixfortaíféá manfuctéquíefentibus,á conten tio» 
feautemeertantibusnunquaminuenitur, Conítat 
autem quód digitus 8c lingu a metaphoricé exponíe 
turjquiaerat fermo interanimascarétescorponbus: 
ergo 8c ftamma metaphoricé exponi poteft.^D.Da Datnafc,; 
mafc.libroquartoFideiinvlcimisverbis, fie inquic: 
Tradentur ¡Daemones 8c impij in ignem aternum, 
nonmaterialcm,qualisefl:apud nos;ledqualemno» 
uitDeus:ergo.^Etconfirmaturlccundó.Quiapoena Confir.i,' 
damnatorum angelorum accipienda eft per oppofi» 
tionem ad foclicitatem 8c dele£bationcm beatorum: 
fedbeatiangelí nullamdeleífotionem accipiunt de 
re fenfibilijfed tota iucunditas prouenit ex confecu» 
tionevltimi finís,quasinvifione Dciconfiftit: ergo 
mali angelí nullum dolorem ab igne corpóreo patiú 
tur,íéd ex íbla carentia diuince vifionis. ^ Et cófirma» 
tur tertió. Mam poena proportíonacur culpa:: fed cult 
pa in Dxmonibus non habuit dcledacioncm ex te» 
bu$corporalibus,fedexinofdinatoamorefui:ergo. . y 
Procxplicationehuius controuerfia, eft prima Condaj» 
propofitio.Ignis inferni quo tam Dxmoncs quára 
homines damnatitorquentur^materialiseft/enfibi» 
lís,atquecorporeus.H3ecconclufioconftat ex com» 
municonfenfu Ecclefix traditioneque Sandomms 
8ceftadeoceita,vtoppofica fie temeraria, 8c errori 
proximajSc mihi videtur erronQuae conclufió eft có 
traeosquioliminprimltiuaEcdefia dubitárunt ef< 
íétnecorporeusignis,annon. Quod ortum habuit 
cxPhilofophorum plac¡tif;qu¡ cum refurreftioncm 
corporumnoncognouifient, íblius animje corpus 
cgrcíHepoctiám autprjemiumcognouerunt.Etquia 
non latís inccllígebant quo pa£ko fpiritus pati polfec 
abignecorporeo.huiufmodí ignem íenfibilem ne» 
gabant:8c quidquid euulgatur dep«na animarum» 
per metaphoram intelligcbant.Contra hos ergo fta» 
bilicurconclufiópofica,quseincordefídelium adea 
firmatur,vtoppoíúumccnfeatur nunifeftus error, 
lea Greg.^..Dialogorum cap. 19 .docetjignem infer» 
ni corporeum cííe. Vnde,in alioioco citato ex Mora 
libusvbifuprá: noncftlegendum,Cúm incorpo» 
reus fit;ícd,Cúm corporeus fit.EticalcgitSanc.Tho. 
Schabeturinquibufdamcodicíbus. Theologi om» 
nes Scholaftící in.^.diftindtione.^.Sc diftinft. 50. 
conueniunt in hac conclufione.D.Híeron.ad Ephe» 
fíos.5.Scinepiftolaad Auitum oppoíltam fenten» 
tiam reprehendit Se condemnat.Fauet Augoft. 1 u 
dcCiuitatecap.i 1.8c ín diícuríu totiuslibruQupcic 
ca,loco¡llofupcriúsallcgato,nempe capite décimo, 
non'dicit Auguft.illum ignem efíc metaphoricé ig» 
nem:fcd folúm dicit ex illo folo loco Etiangelij Lu» . 
ex. 16,Quia crucior in hac flamma;non fatiscollígi 
vcritatemiftiusignís.Egocamenbcnecolligovcrita 
tem huios ignis fcnfibilis ex verbis commemorati» 
modó:rcilicécíQu¡aciuciorinhacflaínma.]Samdi« 
uinsa 
uinse Scripcurae teflimornia quando explican poflünt 
iníeníu proprio.itaruntintelligéda.Etquidem Sccíí 
ptursloca^quseloquunturdeigne Se flammis, quií 
bus damnati torquentur 8c cruciantur; conueniétet 
interpretan po ítunt de vero igne fenfibili Se materia 
li:& ideirco nó licet fugere ad falices,& ad mctapho< 
rasircjpraefertimjcúm Proceres Eccieííaehúcfenfuin 
amplexentur.Quem defendit etiam iterumD. Aug, 
ícrmone.i^.de VcrbisApoftoli, Scfermone. 181. 
dcTempore.ífidor.lib.i.de Summobono.cap. 21# 
Rurfus.i.Corinth. j.fitmentioapertade igne fuu 
gatorij.Etcxmodoloquendiipfíus Apoílolr, &cx 
communi interpr etacione Saníiorum coftat/ermos 
ne m fieri de igne vero 8c fenfíbili. Ec par ratio efl: de 
igne purgatorijjSc de igne infemúUFundamentum 
igitur huiuspropofkioniseft. Quia Scriptura facra 
líepedicitin inferno efle á Deo prsepáratum ignem 
in poenamdamnatorum;iVIattha5Í.i 5.Marci.9.Apo: 
caly. 14..Haec autem teftimonia Scíoca poíTunc fine 
metaphorapropriéintelligi,&: fine inconuententU 
Etficintelliguntur communiteráSanflis,áquibu» 
defumenduscftverusScriptur3erenrus.S»né,ignisiIr 
le íeníibilis inferni 8c purgatorij, creatus fuit á Deo 
&praeparatusinpoenain malorú (vcjítatim diectur) 
etiam ante culpanr.eft igitur ignis ¡lie vera res diftin 
¿la abipíis damnati 5,0c non aliquis aftas eorum^el 
priuatio in illis exiílensmihil ergo efle poíeíl nifí vef 
rusignis corporeus. 
Corolla.1- £x hiscolligí>rac¡onabiliter fatisjígnem iliú eiufi 
dem fpcciei eflecum elemétali quo nos veimur: qüi* 
ratio & denominatio ignis fpeci fita eíl. Et hocinfe* 
¿lariumdefenditD.Tho.in Addidombusqu^íl.py. 
articuIo.6.8c Magiíler Soto in,4..d.5 o^quteílione.1» 
articulo. 1 .concluíTone. 2. VndejiUe ign;s !i non etTcc 
eiuídem rationisjeiTet ^ quiuocé igniste^o non eflec 
verusignis'jquern nos concipimus nomine ignii.At 
vna eíl fpecies ignistergo inferorum ignis, materias 
lis & feaíibihs cltjSc emfdem ípeciei cu m elementaí" 
íi.Addit lamen Pater Soto, quód foríé materia illius 
igniseíldiueríáámateria'ignisquicñ apud nos. Ná 
vnu8Ígnis(inquiti!le)potei't differre materiaüter ab 
aliorquiapoteíl efle in materia propriajvel aliena.Sed 
obícuréíatisScimproptiédiíli'.meíl.Nam (5 per ma 
teriam íntelligit materiara primam,ex qua vt ex par.-
te eíícntiaíi conílat ignis:nó eíl probabiie igoem iní 
fernietiamelementalem habere macet iam diuerHera 
tíonisOmninoá materia reramjnan") hocibi non cíl 
ponendum fine necefsitate.Si vero intelligir per ma? 
tcriam,ptoximam materiam Se íccundanvdeíl ma 
teriam primam difpoíItam:fic etiam ílare nó poteíl 
diíferentia,propteríimileargumé!-um.Nameadem 
formahasdiípoíitionesrequirit,n(íiíitin íláíü pra* 
ternatura!i.Etpr3;t.erea,quiapotiísimadirporitio ig< 
nis,cíl íuramuscalonSc hunc fine dubio habet ignis 
inferni.Si vero per materiam intelligit aliquod cor* 
pus,cui quafi adhasrear ignis,vt ab illo nutriatur: fie 
nonnullaeíldiífsrenti.i,tamen mere accidentalis & 
cxtr¡nícca;&nonrefté explicatur. Ignis enim períe 
& ex natura propria non indigettali materia vt con; 
ferueturyvtpatetinpropriarpheraitamen apud nos 
indigetignisiílamateria^quia habet ílatum prseterj 
natwralem.Ignisautem inferni licétfitin loco pr«ter 
naturalifccundarnTuamparticulatem naturam :iá» 
S)e Tgnedamnatorum, 461 
men non habet coutrariumá quo ibi corrampacur, 
autáDeoimpcdituromnecontrariumoeigné cor* 
rumpatillum.Quocirca^úm vnÍGai7cútum fpecies 
Scnatutaveíiigniáj&ignis inferni íitverusignis-.ÍCi 
quiturjquódilleeítícnfibiHs&eiufdem ípecici.Alio 
qüi,fiignisinfetniefletaleeriusípecici8c rationis ab 
igne quiverfatur apud nosjsequiuocé dicerecur ignis; 
&conícquenter,noneflet verus 8c proprius igrus. 
«¡fSecundócolligo, hunc ignem inferni íeofíbilem, Corollar. 1. 
ab initio mundi ibi,dem fuifle creatum. Sic enim di? 
xit Chrillustltcin ignem asternum, qui paratas eíl 
Diabolo&angeliscius. Ettamen angelí ílatim poíl 
creationem peccauerát pauló poíliergo ignis lité lea 
Cbilis Se corporeu3,ab initjo fuit in infcrno.Hc ex ene 
elemteílimonio Chriílicolligoetiam, quód fi talis 
ignis inferni non eflet verusigniscorporeus,nulhí ef 
fet ratio curfnagisdixifletjaignem Kternü :quám, 
ínaquam vel inaeremsecernum. Nam quantum ?.d 
ípif ituale tormentura,non plus confert ignis, quám 
aliud elementum,fía0umercturáDeovtinílruméí 
tum.Profe9:ó,igDÍsiíi inferno ad damnatorum tor« 
turam poíítuseíl.Quoniam elemenrum ígnia^topt 
tervehementifsimam agendi vina,horrendiísimum 
ell,8cadvlciícenda crimina contra Deam fafta ap» 
tifsimumeíl'.acprQ-inde eiufdem fpcciei debat eflé 
cumignciíloíenfibiliqaiapud nosveríatur. Alio? 
qui,fi non eílet verus ignis,viderecurc|ua:daín dece» 
ptiochriílian2ereligíon¿s,qu8eidita credit Se cxiílis 
mat. 
SecundaPropofitio. Ignis ilíe inferni elíperpeí Conclu. 2« 
tuó cruciansSctorquens damnatos Ds:moncs,paíi: 
tcrSc hominesmam in inferno nulíaeil redempeio. 
H^c conclufio efl de fide, 8c colligitur ex illo Mat» 
thxí. 15.Ice maledicfci in ignenT?tcrnum,qui patatús 
eíl Diabolo 8c angelis ei^s. At dici non poteíl aliara 
tioneparatus;niíiquia paratus eíl ad torquendurn 
Diabolum Sceius angelos.Et Lucae. 1 Repulo ilic fa* 
tebatur íe crudari in flam ma illa. Et par ratio cíl de 
animabusícpar3tisdamnatorum,Scdequolibetfpin 
tu.Icem,pQensÍllius ignis pertinet ad poenam eflentia 
lem debitam culpse,ratione cóuerfionis ad creaturaj 
quoddocentomne$Thcologi:crgo.Vndc,Auguil. 
libro de Mirabilibus Scripcur^  íacrsecapice íecúdo di 
cit,huncigoemfuiííecreatum ante fcptrmum diem. 
Durabit autem ille ignis in seternum; quia peena eíl 
deterna.Etlibro.2 i.deCiuitatecapite.i i.dicitjfpiri» 
tus,id eíl Dsemones & animas,veris modis cruciari 
ab igne inferni.Ergo ignis ille pofitqs in inferno, nó 
íblúmfaílusefladtorquendum corpora damnato» 
rum poíl diera iudicijjfed etiam ad torquendum D f 
monesScanimasiaiTínunctninferno exiftentes. 
TcrtiaPropofitio.LocusinfermvocaturGehem Condu.j. 
naignisrhoceílquaíifornax ignis, Etin Apocalyp. 
appcllatur Stagnum ignis fulphure ard^mis. Quod 
nonien^ veteribus non eíl inuentum:íed primdm á 
Saloatorcnoflro pofitumjvtD.Hiefonym.Matthaá 
lo.nocauit. Sané,gehenna eíl quaíl vallis filioruni 
Hennon.Iacebatetenim prope rnurosHieroíoíymo 
rum,vb¡ filij Hennon idolo Moloch fiiioá & íiliasig 
nefacriíícabantrvtlegitur.^. Regum.i j.Ecídcirco 
ChriílusDominusnomen Gehennje tranflulic ad 
inferni fornácem:eo q, vallis illa plena combuílis ca 
daueribusjinfernirefctebatimaginewnn, 
, Ad argu5 
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Adargamé. / I Darírameuta.Adprimumtefpondetur, banc 
Adpriaium I \ pa-aáignismajcimamefle.VerumCvtauChr/ 
foflo homil.i^..¡nMatthR5um)noneft maximaauc 
maior illarum quas patiuntur damnati iuinl'erno. 
Egoseró(aitChry(bftom.)multóamariúiipíiusglo 
ti JC amifsionem^uám ipfius Gehennas dico efTc íu p 
plicium. Quam rcmoptime interprctaturSíprofeí 
qiíicur libro. udeCompúftionccordisin finej&hoí 
mil.j 5.8c-1¡.y.adPopulum Ancioeh.Scd nihilomis 
ñus quáuis pleraq; alise pecna: íinc in inferno: frequé* 
tiúscamcnin Scriptura fiementioposnicigois, quia 
grauiísimapcenareputaturapud nos & fenfibilior, 
pícna ignis.Loquitur enimScriptura hominibus qui 
á (enObilibus magis mouentur communiter loquen 
do^uam ab fpiritualibu$:& elementum ignis apud 
noshofrendiísimumeft^um vehementiísimam ha 
beacSc veiociísimamagendivim.Etobid frequenj 
ti us fíe mentio de hac poena ignis,quám de alia fpiri» 
tualiautcorporali.Indamnacisenimetiá cric ñecus, 
& ftridor dentiújvt patet Lucas. 15. Matthsi. 8.15. 
Ad conHr.i ge 15.^Adconfírmationcm primam , nonfatisex» 
ploratumeftaut facile quomodo intelligenda fint 
Omnia qua: ia eadem coníirmatíonc continentur. 
D.Auguft.i i.deCiuitatecap.p.deverme quiñón 
i-nOritur,faititid cum proprietate accipi deberé de 
vermecorporaludicens^flequícdamanimalia, quae 
in igne viuunt.Et ita nomine vermis non íblúm intel 
ligicur vermis confeientise^ qui métemeótinuo mor; 
fu rodit:ícd etiam iatelligitur vermis corporeus,iuXí 
tailludEcclefiaft,7.Vindica carnis impij, ignis 8c 
* vcrrais.Quíevcrba)deverme cófeicntia: intelligi HÓ 
pofi«nt.Quianondíxit,Vindi£laanims:íed;Vindi 
¿tacarnis^gois&vermis.Etludich. 1 ó.Dabitigncm 
&vermesincarncseorura>vtvtantur&ícntiant vi» 
qucinfcmpiternura.Et huncíenfum probatCaftro, 
verbolnferous,hasrefiprinaa.Vbivermem etiam di* 
cic eííeintclligédum de corpóreo animali. Casterüm 
c5munitcrTheologiin.+.dift.-<j.9.8c 5 o.dicunt,verí 
mem eííe metaphoricé explicandum,pro verme con 
fcientiaíjíeu pro remorfu conícientiac.Quem fenfum 
ex Sanftis Patribus hauíeruntmempe ex Hiero.Iíaia 
i+.8cexOrigcn.¡VIatthasi.i5. Etquantum attinet 
ad poenam fpiricuumjcerta eít hsec féntentia. Quia 
v ix intelligi p oteíí: quo modo ver mis corpóreas ípiri* 
tualem corrodat fubílan tiara. Vermis enim ille non 
nocet nifi per a£ium vitalcm,6caliquid fubftatiíc auJ 
íerendo. At vero circa fpiritum non poteft vermis ha 
. „* bere aftioncm vitalcmjncque aliquid fubftantisc au; 
fcrrervtrumq; enim contradiílionem implicatdgnis 
vecójfolum nocet imprimendoextrinfecé altquid.Et 
ex hac parte maior eft ratio explicandi metaphoricé 
vcrmem,quám ignem.Etprsetcrea Saníii aliterintet 
pretantutvermcm acignem.Etifteetiam eft comus 
nis fenfus Ecclefiss. At veró in corporibus damnatos 
rumfuturifuntverivermcscorporei.líD.Auguftin. 
íeatentiamvtramque iampofitam commemoratvt 
probabilcm:&infinecapitis dubius manet. z i.de 
Ciuitatecap.9.Deñetu autem Se ftridore dentium, 
riadfpintusrcferanturjcertares efl: quodoportetro* 
currere ad metaphoram. Quia fpiritus non habent 
oculos^cque dentes:8e fine his inftrumentis contra 
diaioncmimplicatillashabereaaioncs.Sedillis ver 
|?i$cxplicaturfumnia triftitia 8c ira raalprum Ipirii 
tyer f . JP. ® . Thom. 
tuum.'üAdclectiam.quód ficnt vero igne concremí 
tur3ita intéiiísimofrigore etiácruciátur-O^onodo 
vero in corporibus dánatoríi fintilli flecus^ide Ma» 
giflrum Socoin quartodiftiníiionc. 50.qu!ertione 
vnica articulo quartoconclufionequinta» De aquis 
niüium3grandine,8eglacicJD.Hiero.Iob.i4.8cMat 
thai.io.llgnificatharcomniaproprié reperiri in in» 
fernOjScefícinftrumentadiuinajiuftitix. Sequituc 
Aymon Matthaei.^  S.Etauthoresjquibus haec pro* 
batur íentcntia^icuntjdamnatosnunc fumnio cas 
loreafficijnuncfummofrigorcivtacerbior fit in illis 
poenafenfus. Alijsveró placetininíérno folum igne 
eííe Dei inílrumentum ad cruciandos damnatos: 
nam eiuscftfrequcnsmentio in Euangclio,Scnon 
aqua: nec niuium. Q^am fentcntiam proíequitur pa 
ter Soto vbi fuprá:8c laníénius in concordiaEuangc. 
capit.^f.Vbireípondctadlocumlob. 14..cumD» 
Gregor. 16.Moral.cap. j o.quód ibi non eftfermo 
de infernorícd de peccatoribus huius vitas, qúi ab vt 
no ftatu peccanditranícuntadaliumpeiorcm. Vel 
fecundó^ fit íermo de infernomon eft fermo de trá 
íituab vna partead alteram^empe, áírigiditate ad 
calorem.Sed quód á frigiditate peccatotun^qua: eos 
paraturfrigori niuium^ranfcuntad caloré ignis astee 
ni,vbi perpetuó manebunt-Lcgcnduscftlanfenius, 
quiinterpctrationcmaliamadducitíecundumledio 
nemScptuaginta interpretum, In verbis autem,Pro< 
pheta:,quaBcitarifolent;Igois,grando,nix,glacies:no 
eft íermo fpcciatiterdepoenisinferni.Sedin comma 
ni de miferijspeccatorum quaí metaphoricé illisver» 
bisdefcribuntiw.^ DetenebrisexterioribusSccorpo 
ralibusdicendumjpettenebrasnos pofle intelligere 
propriécaecitatem mentis.Etpoílemusetiam intelU 
gere priuationem lucis (cnfibiljs.,qu3Befi; in Inferno* 
Nam ignisillc torquet,fed non lucet. Ita docct Bafil* 
PíaLz S.íupcrillud: Vox Dominiintereidentisflam 
mam ignis.Fauet Gregor.9 .Moral, cap. 4^. Qui ta» 
men cap. ^ .fubiungit^uó d fi ibi eft aliqua lux, eft: ; 
parua,8cqu3enon veré cxpelljictenebrasjneque deles 
6tat:íed folúm deíeruitadaugmctum posna. Qupd 
fuo modo habetlocuminfpirieibus.Nam apprehea 
ilolociiníiiniSctenebrofijinquo perpetuó crunt* 
cauíat tríftitiam:Sc hanc etiam augent in poenam da 
natorumtenebrwfenfibiles. 5f AdSanftos, Augu* j^JSjnños 
ftinum&Gregormm,iamrefponfumcft.Etdeinde ,refp5dctuc 
íalua Diui Auguftini authoritatc.dici poílee, quód 
cúm Chriftus parabolam propofueric ad norman! 
intcUigcndinoftram;ambosinduxitj nempe Laza* 
rumScdiuitemracfiincorporibusilliceííent. Etid< 
circo nonleucindefumiturargumentunviuódve* 
ra illic fit flamraa3eaq; adeo tcrribilis 8c aeerbajV t eft 
fluentem aquae guttam mifer ille pro refrigerio duce 
rct.Etfauet D.Gregoriusquarto Dialogoru m.Faucc 
etiam illud Sapientiae.i 1 .Per ea quas peccat quis, pee 
ha:c 8c torquetur.Peccant eni tn ho min c$ per res ícn« 
ííbiles:vnde etiam igne torquentur fen fibili. Hiero, 
iam alibi explicuit fuam fententiam: Se aliquando ta 
túm proceditreferendo.^ [ Ad D-Damaf. Üurandu» 
ia quarto diftinftione.^ -f. quasftione vndecima fate 
turilIumtcnuiíIcillamfententiam,Scerraíre. CKCCB 
rúm D.Thom.in Additionibus quajílione.? 7. artw 
culo primo adprimum^nterpretatur modefte Da* 
roafcSc ait,Damafc.foIüm fentire ignem illum non 
cífó 
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ciTematcrialem quantum ad quafdam propiietates 
ignis qüi cft apud nos:quia non confumitur, ñeque 
indigetpabulo.Etob iddicitutMarci.p .Ignis¡ncx» 
tinguibilis.Addeetiam,pofleintelIigi Damafc. non 
quodille ignis immacerialis ílt quoad fubílantiam: 
íedquoad m©dumScelícdumpunmonis.Torquct 
cnim corpora & í piritus a&ione quadam quafi inc c« 
tionalijíeufpiritualirqusenecdinblait, ñeque abííu 
initipíacorpora.Etbuncícníumdefendit Caleta, in 
orationequadam habita coramlulio fecundo. ^  D. 
Chfyfoft.inplcfirqilociscitatis fuprá, apertédocuit 
• vcritacem-.acvcroalijsinlocisobfcuriusloquitur.Cíe 
terumilletantúmvultjignem inferni differre á nos 
ftroin poenaquaminferrrquianonlolúminfere poe» 
nam iftam fenübilem,ícd ctiam hombiliorem. i 
j^ dcofif»^ ^ fecundam confirmattonem dicédum ,quód[ 
poena damnatorum non pariter propomonaridebet 
beatorumfelicitaciin ómnibus.Nam beatitudo cG 
íencialis^áfd0 Dco prouenif.ipfc eninj eft merecs ta 
ta be^torum.Gasterúm poena damnatorum, taquam 
abinílruméíodiutnsriuftiti^etiamprouenitácreat 
turis. Armauic cnim Dcus crcaturam in vltionem ini 
micomtn:vediuinaSapientia clamat. Dignumeft 
enimvtDiaboiusquivo'tiicíííeaqualis Deojinferio 
ricreaturs&corporeaefubijciatuKÍicenim pana D.f 
monumculpaceorumproportionatur. Quod Ifai. 
adumbrauitcapitedecimoquaíio dicens: Detraía 
eilad infeíos fuperbia tua.1[ Addc ctiam,quód raerif 
ritum eflentiale iuílorum ex parte voluntatis confis 
ftitinaiStucharitatis,perquemvoluntasDeo adhsir 
ret tote corde:&: non conílllit in aliqua conuerfione-
adcreaturas.Etob id deleftatio pertinens ad eííem 
tialeprs:miam,noneíl: fumendacxcreaturís:,íed ex 
^ íblo Deo. Ac vero in peccato reperiuntur hsec dúo: 
nempe auerfio á Deo,8c conuerfío ad creaturara. Et 
ideirco poena eílentiaiisdamnatorum non folúm xm 
cIudittriftitiamprocedentemexcarétiaDei'.íedetíá 
xmportattriftitiam pertinentem ad pícnam feníús,8c 
. cotrcípondentem peccato ex parte cóuerfionis.Quas 
fanétriftítia.principaliter ortacltex memoriapeeca* 
torum.^lTandem rcfpondecur,quód beati non folú 
mvifioneDeideIe(3:antur,fcdciiam ia cognitione 
crcaturamm quas intuentur ín eiTentia diuina.Et hac 
rationealiquomodoinueniturproporcio ínter gaux 
dium beatorum 8c dolorem damnatorum. % Addí 
rurílis,quódpoeaafumeadacftdireaéperoppoü£Ía 
nem ad culpamñn quaintelligituramor & cóuerílo 
adcreatura5.Etobidpeícrcatutas torquetur malusr 
j ^ , tanquamperDeiinftrumcntaí&quaííint inferioris 
ní:ir,5 ordinis. ^Adtertiainconfirmationemdico,quód 
poena dcbctproportionariculpíerationequantitatis 
eiu5,íécundumillud Apoca. 18. Quantum glorifica 
liit f e ^ indelitijs fuit,tantum dateilli tormentumSc 
lu£l:um.Nontamcnoportet quód poena proportio* 
nctur culpa: quantum ad identitatem rubie£li,velin 
ílíumenti.Nam plcrique funt qui íolavoluntate pee 
cauerunt,8cnihilommus feníibili poenain corporc 
cruciabuntur, licéteo vfi non fuerintvtiaftru* 
mentó peccati. Quia fufdcit cons 
íummatio peccatlin coc« 
defa&u 
i 
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Q V A E S T Í O T E R T I A , 
Qmmodo ignn Ule corporeuspojsk Jpi-
ritum eructare t 
OntroueríTa híeCjdifncilis cíl:, 8¿ vix e^ 
plieatur árnultis.ldenim qua:ritur: An 
jgnistnferni,habeatvcrá &realé aíÍ:io< 
néerga Dfmones,quscfíicienter veré 
eos torqueat^Etin hscparteprima íen/ 
tetiafuitAEgidijquddiib.^.q.y.Scquodi¡b..:|..q.i5. AEgidius 
quárecitat D.Tho.dc Veritate queertio. í 6. articulo quid. 
ptimo,&: in Difputde anirnaarticulo vltimo: quód 
illeignisnultamhabetaftionem circa fpiritum. Sed 
dicitiigne cruciari ípiritus : quia apprchenGo ignis 
cruciateos. Namapprebendunt illum vt difconues 
nientem.Si qujerasjquseíít illa dífconuenientiafíigni 
fícattjullamcfleinre,fed folum in appreheníione. 
Etpra:terea,petoí Vndecauíetürillaapprehenfioí 
Quianoná DeOjVtcóftaf.necex defeduluminisan 
gelici:ergo.^Dicunt ergoaliqui,re vera illum ignem 
efle difeonuertienté fpintibus, Scítibiiacratione ve* 
re apprchendiiSc fie cruciare damnatos.Ita S.Tho m. 
de Veritate quaftione. x ó.articulo primo ad quintú, 
Scinquartodiftinftionc.^.quscftionetertiaarcicuí 
Ioterdo,qu3cfi:iuncüla.5.1llaautemdtfconucnientia Quód ignis 
confífHtinhocquódDsemonesvirtutcDeidetinéí cruciatdetis 
t!urinignevtíacarcere,quodfané apprchenduntvt nendo, opis 
difconueniensfuasnaturai.Primó, qüia funt natura nipS.Tho. 
libera:Sedignifsim$:&ideo magnum malum iudi» 
cantalligarireiinferíorijSc ibi perpetuó detineri. Ité, 
quia apprchendunt ígnem vt coñtrarium fuá: fupet« 
biaeiappctijtnanqueDiaboIus aícendere fuper oms 
nes creaturas. Vnde^videns íc eíTe fubieítum infimEB 
creaturaejiion poteíl: non dolereSc triftari. Accedit 
ctiam,quód videt illam detentioneminferni, vt vin« 
diílam fus culpa::8c ideirco vídens fe detineri fub ot 
dinediuinEiuftitias in vilifiimo 1OGO-& elemento, 
etiam dolet.Et hanc fententia m fígníflcat D.Thom. 
hícadtcrti.um,8c quarto contra Gentiles capite. 9 o. 
Scquodlibeto.io.quKÍlioncíéptima^ artículo decis 
motertío,&:quodlibec5.quEeftione prima, articulo 
2 j .Ferraríeníls vbi fuprá,Caiet.tomo.:3 iopiifculo. 1. 
Et eandem íéntentiam tenet Scotus in quarto diftitis 
¿lione.4.4-quam obfeuré & prolixe explicat. Díí&rt 
tamen á D.Thom.quód putat ígnem non concurres 
re effeftiuéad detcntioném Se alügationcm Daemos 
num in inferno:fcd folum Dcura eííe, quiilJosdetú 
netcíFe£tiue,ignemveró eííelocuminquodctinení 
tur .Qt^d íiinterroges,quopaélo ignis ^ otefl eífc ía 
ílrumenturadiüinaeiuíütisadtorquendumfpincü; 
fi ígnisnon effeíiíuédctinctfpmtum^ Refpondet 
Scotus,quód diciturconcurrerevt Dci inftrui^étú, 
xjuia Da;r]n.ones abomínantur ígnem tanquam caree 
jem cui aíligantur;5í multó ^ i?gis deteftantur E)eu, 
<]uieos eflre(3:iuéinp.oenatn fuoíum criminú ?Iligftt. 
C ^ o fit,vcignisapprehen£üsyt noduusjcaufettriftí 
tUm & dolorcmcffeciíuéiavjoluntatc Diaboli ,tan« 
xjuam Deünftrumentú. Prafoppoiüt Scotusínhac 
dóótanaidquodipfedocueratjnempedolorem VOÍ 
kxniatisiioncfáciávolúraic,fcdab obieíto apprehé 
fo 
^ ^ 4 EFranclf.Cumel Qtmment. 
fo ¡n ratlone nociuiiVolantatc pafsiué tantum fe ha* 
bente. Qua (cntencia alfa prorfus cñ,vt fuprá rctulw 
mus.Nam dolor cíl adliovitalisávoluntateélicita. 
Quare^xplofa hac Scoti interpretacionc , quia 
nanei'vplicatíatisquopaSoignis inferni ííc inllru» 
mcntum punitionis Dccmonum: S.Thorn.docct,q> 
ignistocquccSecfuciatanimas per alligationem &c 
^detcntionsm.Namignisvt inftrumencutn diuiní» 
iuftitis 3c vírtutis,fibi detinct rpiricútipfos Scalligat, 
vtpefpetuómaneanttanquam horrendo carceii alli 
. gati.Etidapprchcnduntmaligni fpiritustanquani (1 
binociuumíc malum:8clicvchímcntcr dolent & 
tóílancur. Itaquc dúo concuraint elementa quaíi vi 
ce totius naturascorporalisadtorquendum darana: 
tosmempetCfraíquíecflinfimumelementumiSííu 
prem u m,nempe ignis.Et primn m element um, pa(< 
íiué tantum fe habetjtanquam locusin quo mili fpi 
. ritus detincntur.Sccundum verójhabet fe aítíuéjdc 
tinendojin quo faluatur debita proportio elemento* 
rum.Namterraaptiorcíladpatiendum:ignisveró, 
ad agendunuTerminusautem & effeausqui reful» 
tac exilia alione detentiua, non cílaliud quám ip: 
famet detemio feu vbicatio pafsiua in taliloco.Qupf 
circajílando in fententia D-Tbom.fatenoportcc, 
ignisalíignc potentíam operatinam D^monum tali* 
ter circainfernum,quód non polUmiDaimonespro 
ííjalibertaceiUáappliGaresltcrilocoiScin hacre vab 
de cruciantur Dcemoncs.^  Aduertc tamen, quód ia 
applicationeadiuaevirtutisael infernum Dstmoncs 
non adiué/cd mere pafsiué concurrunt. ígnis igu 
turtorqucc Dscmoneseffeftiué jCOs in inferno tañe 
quamin horrendo carceredetinendo.íítidcifcomí 
fernus portis & ferréis veftibus dicítur concluíus, 
per metaphoTara.Rurrusjprsterefíicicntiam quani 
ignis habecerga DasmoneSíapplicandoreorum virtu 
tem operatricem ad infernumjhabet etiam aliam cire 
ca incclleflumiprorum , applicando ipfutn diuina 
virtuteadadualcm conílderationem illius miíerri* 
mi loci in quo detinenturúta vt fuípenderenon pof* 
t áint GÓÍideiationem hanc,qiia¡grauitereo5 cruciat. 
Quodfané non facít ignis producendo rpeciemalú 
, quarnergaiátclleaumjvtcrediderunt AEgidiusSc 
K.icardu3:íed applicando intelle&um quaíi per mos 
dumcuiufiamexcitationisadaíítualemconíldera» 
.tionem ralis qbie£H¿S¡cut voluntas applicac efncacií 
ter intelledum ad intelligendum aliquod obieéium 
abfqiimpreísionenouKqualitatisinintelleítu.Idau 
tem quod voluntas íccundumnaiurajordineniface 
re poteftcircaintclleílum,fieri etiam poteritabígne 
tanquam ab inílrumcmovif íutisDei circaintcllcítá 
damnatorum. 
AUífiodote» Alcifíodoreníls libro quarto ruseThcolo.tíaftatu 
íis fententa vldmo,qusertionequartaad fecundum , difputans 
cxplicatu?. ^e poenaanimarum purgatotij,docet,quód aliquans 
do poten ípiritusvniricorpori quoadícnfum ,licét 
noneivniacurquoadinfofmationem}nequequoad 
motum.Ecitaaílerit,quódanimareparatavnitur cú 
igne quoad fcnfam:8cfic poteft ab illo patLCf terum 
non aperic Altiliod. quomodo (íeripofsithsecvnio 
quoad íenram,8i non quoad informationem. Vn» 
Ma ^Iftet So de,nercimus quid ille dicere voluerít.5[ Pater Soto in 
to, quarto diftin&ione. 5 o.qujeílionevnica articulo íei 
cundo dicií^quódanima ve veré crucietuc ab igne. 
foper f . !D. Thom. 
nonfatisefl: vtfitinipfo velutiin carcere,autqu¿d 
detineatur ab ipfo veluti á ctreere 8c compedibus. 
Scdnit, quodanimxSc mali fpiritusabigne corpoc 
reo infrrni non folúm veluti in ergaftulo 8c vinculi» 
detinentuízver um 8c cádem triílitia afdiguntur,eiur 
dem prorfus rationis acíi concrcmarcncur corpora 
quibusvnirentur.líDiuus Auguftinus.i i.deCiuU 
tatecapite décimo inquit,quód íícut anima vnitur 
corpori dans ei vicam,8c ex illa vnione vehementem 
concipit arnorcm ad corpus:(icligatur igni, vt aecü 
piensab eo poenam ex illa coniun^iione concipiat 
honorem.Ec O.Gregordib.Dialog.capic. i <? .inquit: S 
Si viuentis hominis incorpóreas fpiritus detinetut 
in corpore,cur non poft mortcm etiam corpóreo ig» 
ne tenebitur^Sed reípondet Pater Soto hoe ver um ef 
fe:caraen non fufHcere vt anima peculiaritcr ab igne 
cruciaridicatur.Quiaíiignis folumfit carcerautvin 
cula^nonplusdonatignúquámaqua^terra, vclaer. 
ImófoliusDeiimperiumfufiiceretjVt Qícmoncs 8c 
animíeillictenerentur:ergo ignis peculiaritcr 8c pes 
culiari modo Da:mone3 affligit 8c cruciat. Et non fas 
tisfacit dicere quód anima: derinentur in igne, ob id 
quód poílea ííc cruciaturus corpora.Nam 8c Daemo 
ncscruciat,quorum espora nontarquebit:8cdiu«í 
cpulo non folúm ait,Quia teneor inhacflamrnatíed, 
Qaia cruciorjquaíí eius incendiu m experiens; quod 
aquaeguttapacareetpiebac. flExquibusómnibus 
Pater Soto colligit,quód /ícut anima peculiarcm pa» 
ticur trift itianviuando-corpus Obi v nitum comburt 
tu^aliamdiuerlartíquám íitormcntumalterius ge» 
neriscorpuspateretur;pu£áíifuíFocaretur aqua, vel 
iugularccurrita in inferno á corporc egrefifa, eandem 
afflidionem Sctriftitiam fetui^quam paíTuraeítcó-
defadopatieturrcalílimptocorpore. Ethácvim ha» 
bet ille ignis ranquaminftrumentum diuina iufti* 
ti» erga Ü^mones 8canimam:ncmpe,quód afdidiíi 
ncm quam in anima mediate dolorc fcníibili corpo» 
risrea|riimptielfea:uruseft,íaciatabfqueiüodolore» 
Ethoceílquoddicit Auguít. vbifupra, quód iicét 
miris,tamcn veris modis fpiritusafilígicur ab ilioigr 
nc,rccipicns ab illo pocnam,non dando illi vitam. Et 
hoc etiam efl: quod ale Gregor.quód res corpóreac» 
burit incorpoream,dumexigne vitlbiliardorScdo 
lortrahicurinuifibiUs:8c quód incendium anima no 
íblum patitur videndo/ed experiendo. Et íane mee» 
diumexperirijeilperindepatiacíl corpus ciuscom» 
burerctur.EthocíígnincacScripíurajquandoepulo 
petebataquseguttam^uaiardorcmfiammcBeiusmÉ 
tigaret.ltaquedocuitSoto, quód adeum modunm 
quo igniscruciavetDsetnonesmedianteláefionccorir 
poris, (I eílent formx corpori b us vnita;:ua virtute día 
uinaignisabfq-.mediaaliqua iKllone corporali illas 
nuncafHigit 8c cruciat. Am^% aV"ódveróignisinfcrninohabeatreaIemaQ:io j M ^ nem quaDaemonescorqueanturjarguituf. ;^¡onjscoll, 
Quomam.corpusagere non porertimmediatcin-ípi 
riium:íed ignis inferni cft corporeus :ergo no poteft tra 
habere realera aóJtionemcírca D.enioues,vercScr€a 
litereoscruciando. Coníequentiaeítnotacum mi< 
norí.Maior probatur. Nam ínter agens 8c patiens de 
bet eííé proportio: hxc autem non reperitur inter cor 
pusScfpiritum. ffSed dices, corpus poíTe agere in 
ípit itum yt inAmmentum dmiu» virtutisjSc ita age» 




reígnem erga Diíímones.Conirá. 1í Inftrumentuní 
nó poceít agere circáíubieftum alujuod, nifi habeac 
ac'tione;n pr dpriam Scpfceuiam, auc niíl vircuceiua 
poííiitoper.iíicircaidem rubieftumahqüidquaíidií 
ípoíjtiuum ad aclionetn auceffcótuqi pfincjpalisatre 
tk : Accorpúsnonpoteftfuavircuteaaíonemciicá 
ípirituin habere:6rgó non potéft ¡aflumivtinftrume 
tum fuperiorisagiitis vtoperctürin rpiritum. Maior 
é•!l^^V^hom.^upr^cylaiK^:,45,artic=5.cfgo. «TEtconi 
firmatur.Nam daío quód igh is poflet ágefe vcinltru 
inentüm Dei, non videtur intelligibile quidpofsié 
ageie vecrucieEfpiritusmalignos i ííiüécontra non 
poLel^intelligt quidporsitrecipi irí fpifitu, quo cor» 
queaturaut doloreaFiiciatur.^Etókpli<íatür difiicul 
tas. Quía dolor vel tr¡ Éiiá (píntus debec cí!e per aitír 
fpirituaíem volu ntñtis^í cooftat: qüiá infpiriiu non' 
porelr eHe aílus appeiitus fenfitiui. R:tif fuíjille áclus 
debet haberealiquod ob:e¿ium,quoddibetede mi 
lumaliquodia.n prEerensinamhocertobieftum do: 
lorisiergo.Probaturantecedes. Vbi noneftpriuaticí 
boni, non eíl malumrfed non poteft ignis ille priua* 
rerpiritumaliqúo bono , nec imprimerealiquide¿« 
quofequatur pnuátioaücuiusboni:vt patee, quiaint 
ípiritu tancúm íumelTentia,potentía,'habitus>v el ípe 
ciesconnarurales; nulloautéiniftorú priuaturaftior 
áeíghjsVérgo.^Etco'nfirniaíUrrecúndó. Quiaignis 
non pbtelí: cáoíárequalitatem aliquám irt Daemonis 
biisqué/ítcíireonueniens Screpugnansnatnríeipra 
rum:eígbnecpote!l:cruciáreilÍ05}aut trillitiaafrtcer 
re, A ntecedens éfl: manifeíluiiT.Qúia natura Daemof 
r numnonhábetaliquodcontfáriun^quoddifponac 
ipfam ad corrupcio'heiTJjVcl a'd de! uionem.Et ruríus^ 
quiamalum cíVpriuatio alieuiusbohidcbitiinelle: 
fed ignis non potett D^mones priuare aliquo bono 
fibidebito, quianon priuátillósaiiquapotentiaauc 
habitu,neque ípeciebusá natUrainduis: & non func 
alia bona natural¡a,quibu5 ab igne pofsihtDf mones 
pnuari.Cóíequétiaautéprobatur.QiJia dolor & ttifti 
tia voluntatis aut appetitus, fapponüi nocumetum 
íllatumtanqüamobiedum propriútriftitiaeScdolo/ 
ris; triftitia eniin eft de maloprjefenti: ergo íx ignis ití 
ferni nullú malú a'üllumq; nocuinetú caufare poteíl 
in natura Daemoh^quód fít obiedú doloris & triíH 
tix:nequectiá poteric caufare critliiiá aut doloréih ilí 
Confir.^ ' lís.^ Et confirmaturteirtió.Náigni&^fiá ve Dei inftru 
niétum nó potefi: fupplere vicéobie^ijcuirn hbcipfe 
D'éusnó polsít:crgonó,jpotéftcábíáre<rolorcin>oltt| 
¿atc,nííí prsfuppoíito cbiefl-o proprio& furmali do 
loris. Hoc autem efi pnefens mattím, & nociuú aps 
prchenfúni v t takrergo.^Sed dices, q» ignis e(l obies; 
Sünbciuum,quatcnuscaufafdók)réSccriít¡tÍ3mint 
^H)luntaíeD^monuniXon{ra.Na"!nímporsibiléeíl: 
^uod res aliqua caufet doleré 8c trirttííá in voluncatc 
nifi prius Cilté natura efaciat &caurccaliquod nocus 
méíujexcuíus práfentiaoriaturtriftitiaiii volútate:, 
érgo ridiculú videtur elle dicere igne eflé maíürn no 
efuum Dacmonis, obidquódcauiljtdolorem&tri* 
Coníir ftitiam íí non potclt caufare aliquodnocumentum, 
cxquofequáturcnltitia.IlHtconi-irmaíuríiuaftb.Ná 
ttiftitia eft aftus vitaliselicitus á v oluncate ;ergo proi 
ducituráprincipiointrinfecoipiiüs voluntatis: atq; 
adeo ignis non poteft caufare in yolunww "i^"*111 
im medíate. 
PRoescpUcationchuiuscontroueríícc, eftprfBU. Conclu.j» conclulio. None,H:.,prorfus improba bilis íentení, 
tiá illa quée docet, dánatos angclos ob id cruciari per 
igríe infernijquia per illú tanquam petDci inftrumés 
tum impriínitur in illis (pititibus qualitas qusedam 
fpiricualisjdiíTdnanatuísipforiun&dircoriiícniens, 
cuiusqXialitáiisimprefsionem fpiricjjs ipíi perpetuo 
intuentur: 8¿i,d.ctico veheríicntér dolent & tnitan* 
tur. Explicáturconcluíio á llmili dedolor<» renfibili. 
Nam ignis v¿rl3i gratiá3alt crac Corpus ptóternacurali 
tét,ex quacalcfadtionerefulcatquaittásquíedam fen 
fibilis dolon&Va,qu3E íenfu pércipicur,3c eam refugie 
appetitus íeníitiuiís,& ibi confumcriacur.dolor.Qu| 
íane qualius ob id dolorifcra dicítui dolóte non ípi* 
ritualijquia eft dii/una temperamento animalis;Sc af 
fttVio eius eft obieótu m doIoris.Sie ergo intelligi po» 
e^ft in fpiritualibus eilequalitatemaíjquamdiíconi 
üeniétem rtáturj ipfíusípiritusjqué.di'Ci poteft qua» 
litas doloriferá dolbre fpirítualijBcimpreíiio iiiius erit 
bbiedu m dolohs fpiritüalis 8c triftitíse: 8c kác poteít 
imprimere ignis vtioftfumeníilim.Dei. Huic fauec 
íententi^ Durandus iáqoarto diftiriáíione.^+.quse» 
ftionefecünda:quamuisiub'iusvídeae'ur.Nam vidé 
íurefiamdeciinaieia illamíententiam , qus docec 
poenam ignis in Damoaibuseíleaccipiendam meta 
phoriccütavtcarcmia diuinaívifióhié,quíevchemen 
ter cruciát (Íamnatos angelos,apellcturignisvrens 
8c cremans m«aípboric¿.C^od áfltumDurandi mi» 
hi peric uloTu íri v iáet uf\ <^ia i u xta Eu angeliu m v 
fé 8c proptié^amma cruciát dámciaíos 8c non meta» 
phoricé»Scdquidquidfít<ieDurando,concluíiopro - ^ 
podta fuá habci argumenta, quibus oftéditur quód 
non eft prorfusunpíibbábilis Ñau» primójbene expli 
cateriá in figore veritateift fidei:nempe quód ignis 
proptie cruqiac damnacos. SecundóyquíafpirituaÜa 
ex fenllbiIibusproporíionalitercoUigt debent: con* 
clufíoautetápíopo.nta,exhacpVo^bíiione redé pro ^ 
cedit. Tettió> quia ignis inferoí perpetuó cruciabít 
eorporávdamná^ 
fané eft fjgnuni cruciáré illa non íblúra calcífatiióne 
hac matcnalijíed alio qüodá íuperiori modo.Érgo íi» 
milc quid inteíligí poteft de modo crucíádi fpintus. 
Quartó, quiain hóemódo diceodí nonappatetiai* 
plicacio contradi¿l:ionis.; Ofteofum eft enim poííe 
Deumv£Íinftrumentoadaílioncmfuperiorem,abf 
que alione prseuía materiali: non enim eft neceda* 
num ad rationern mftruméti j ^ lúa natura aliquam 
éperetur afl:ionem;qüa:per feipíátn contingat fubic* 
fí:um,inquodagésprincipaleoperatut. Sedfátisfue» 
rit cjíOperet ur aft 10 nem aliquaftí',qüa riiediáhte a^io 
principal)sagétisaliquatcnusmodificetur:8citamp 
diñeata defefatur ad iUúd fubie&úa Et boc eft quod 
Sanftiftimus Preceptor vocatadionemprxuiam Se 
difpbfitiuam ad a¿tiohem, 8c efTe^mn principalis 
agéntis. HsCauiem á£fcio in igneiaferni eft illa, 
^uaproduciíéalbreiniotüillb cócauo loc^ 
Quintó, qüóniaTn íicutgracia'qué áfacramenospró 
ducitutcorporalibuSjeft qualitas qua:da ir. pernciens 
á*nÍmánTÍ¡qüámiiintelleftusintuerccur,vehcmeo 
gauderct, apprehenacns talcni gratiam ve Tibí bo» 
namSc conuenientem : itadiuina vircure igtns in«, 
fetni cauíát fpirituaíem quandam .qualuatem in 
eíTfintia Damonis , qu« eam reddit .déformcni 
Xom.ij. G ¿ 8&tuw 
81 »-ütt>e'-n;cí cisiits quaUtatisrappTehsnGone Drrtu* 
nssvchertiuniar-dükntSctnítancuf.Apprehandunt, 
<wtf« illarn v: ^ iltonuenientem S¿ valde!repugaaaí 
temfuíí nacurEe. ¡ 
Du'aium* iied dubuaHit forfan aliquiv.Qtjíd íítilla qualitas 
Scqujd llteíícaúsfbrnrtahseim j& quodeiusfubiC! 
&üK-i;fcilicet cí]entia,aa perfona Dac/nonisí Quibua 
dubitationibusTerpondeti poteft aliquo niodoquai 
litateavil'anv efreptauam quandam dirpofitionerti, 
igcquaireddit dcformem aliqao mpdo rem/piritua» 
hter. ÑequeaUtércxplicaripotefteiusformaliscffe» 
das. Ei forte reíidctimmediatéin cíícntia, Scnon 
in potetnijs: vti diximus.Sicut intdligimus gratiatn 
cíTe qualkarem quandam in efíentiarpiritu* íubic¿li 
lié,qus:op£Ímédifponit &rcc}dit pulchiramrcm(pÍ!. 
r>tualem,atqijí:cxártíat. Ñeque vero vtqualuasilla 
cenfeatur dirconiícnienifpirituijnecelTe eft vt priuee 
iJluaraliqua qualitarevelcntitate : qiua reveía upo 
poteft intelligi talis priuaíio. SuftoergO.fpiritúi 
quódpnuetiprumfuapuriratenaturali, 8c reddac 
illum defonrienT. *!I Faceor quidem hahe feririen" 
tsamnon eííe prorfus ptobabileiTj,rjtlmó,quia li quí 
litas illa produccrctur ab igne iníerni in D.emoni» 
büs,non eflec natura: ígnea:, vt poílec cremareác vre» 
rc.EtidcircoTióvjdcturc'j propricutcfaluarijquod 
J,criptürad!cit,jgnenicí'cmarc8t^mcangclo&dain 
raros. D;;:nde, difiíciléexrpiicarrpoteit quomodo 
. btas illa urdifcoauenicns natutaf angelieíé.Nain 
adeerfarii hcentur) nonpriuat Daínionemaü< 
qiU'j iíiKa eaut eotitareilbi debita 3cconnaturali: 
avonme 'fial'ini Se noemum ínudluit príuatíoneat 
alicuiusboni Quia malumeftpriuatiabom. Etops 
jf^iltum dKere,eftridic:(luiTii8*romniuni. Ncquc 
íátisfaatdicere quód qualitas illípTÍuacpJcmonem 
íaa pmúare narutali./ Nam puritasnaíuralÍBjngrii» 
esc narurse, non <;ft aliudquáh perfe^io naturaUsipí 
ÍÍOK ange(i;(ei qualitas illa iinpreíTaabigne, non pri» 
HÍS ^« noncni aliqua pejfeftionefu*naturas debí» 
»a:eigoneqv!epnuai;llu;npuriíateRaturali. Vcrun» 
tamen qj!> -iíe modas q'uoigfliscruciatdamnatoi 
& creiiat,eft nobis ¡g ibcu^ic iiicaidensVukirco dit 
¿ iamcft , fen entidní ¡vopoiítam non cíle protfu» 
icnprobabileai. üludqúclolua^.certüfmeft^quódigi 
riscr'iCiatdafr.natovvtinftrurrientQmdtüinaiuikt» 
ti«:3c id vteertumd'Kent Auguli ¿c.Gicgor.dicea 
tes, iguenj lium rntris,ta nca veíis aiodis, affliigere 
fpir tvisv¿creí» torporcamarque incorporcainexu» 
»ei-e,^ li'iritum pati incédium, non fólúm videfido, 
fed expenendo: quiaex igi.e viüi)iiiinuiubilii dolor 
irabitur. , v 
Condo. i . fecundaConclufío. SententíaAEgidij,quaíait, 
quod ignss iníérni nuliam babee a¿lioiiem cisca fpi< 
ritumitedobidignecruciari, qoia apprcbcnfioig< 
niscruciat fpiricus damnatos )quia apprehenduot iji 
lumvt difcóucnientem ubi, non quia in reíltdifcon 
uemenria ahqua/ed foluin in apprchenfione:tft fal; 
fa fententiaj&plufquamfalíá. Ñeque poteft haberé 
fuodamentum in ó.Gregor.^.Dialogor.cap¡te. 19. 
ob id quod d)xerit,quód anima cruciatur, cúm creí 
mari le conípicit. Nam pofthuiufmodi verba fub» 
iungu: Animae non íblam videndo inccndiumifcd 
etiamexpcfiendojcruciantur. Etpratercainquiroí 
Vndc cauíetunlla a/prehcnlio i Nam non cauíatur 
fipu f. ? . (DThom. 
iDeo: vt eonftar. Qua(vt fupponie AEgidius)talisí 
diíconuenientiajnulla eíl in re; (ed íolum m apprehé 
fione:8c ita talisapp» chenfio eft íalfa, Ñeque poteft; 
proueoirc ex defe&u lurainis angelici. Qoocircaj, 
íicargum.entor. Nam illa apprcbcníloquaDíemoe 
«es ignem concipiunt fub racione diíconuementsa, 
autvefaeft, auifalfaíSiveraiexplicare debuiíTecqu© 
paftoigaiseflet nociuus Scdirconueaieai; quod fae 
ne non explica? AEgidius. Núl dicere velit, quód 
nocet feu nociumeft inratione obie^i-.quod eil fala 
fumprorfus. Obleaum etcnim potiús efteonues 
Dienspotcntifjquám dvfconucniens. Sidicasjapprci 
hcnfionemillameílefalfana : tune fequitur primó, 
quid Daemonum cruciatusnon cft ab 3gne,(ed áfal 
raimaginatipneeorura. Quod mihi videturconna 
Scripturam. Secundó fequirur, quód efiet adiJiitienr 
duscrrpríéufalM.tascircapaturalia in intelleftu í)xt 
monum: cuiuscofttrariumhabemus ex D. DionyC 
quarcocapitedeDiumisnorninibus, &exD.Tho , 
articulo primo huius quacftiouís.. ^Scdrcípóndet 
AEgidiusvbi íuprá,. ScR.icardusinquaftodiftinf 
^tionc*44.arttcülo fecundo, quxftionc nona,igoc!n 
imprimere rpeciem fuiininteUct^u Dasmouis, quaí 
cogit Darmpois intclleiluniadcótempl.uvdum mar. 
laquxpatitur;8cadconílderationem ipGuáignis,iin 
pediendo intclledum Darmonisá coniemplatione 
aliarumrerum:quodían¿veheintniertprquct.S:cru 
ciát malignos rpiritus.Addcetiam/.juódhcét impof 
fibile non fit ignem diüina v i» tuteiinpriir ere haiuí* 
iwodi fpccicín fuirtamen fpecies perfediua eíl; mteU 
lc&us,& nonictftua; Se ita npn caufat uiftitiam. Et 
' quandodicitur,fpecicmabignci npieiVan ncceíllta 
reintelle^um Dsemonis ad actualem ignisconíldec 
ratiooem:difüculratern haber Quia fpecies f^bordi», 
natur potétiar,íicut Se habKu;»: S¿ idcirco eam ad ope 
randum minimé neceísicaf. 
TeniaCócluüOilllardotentia ,qu2docetDeum Conclo.J* 
infundere fpiiKibus mahgnis dauinatorum quea« 
darn habita m, per quem I ubij cit ur í^iritus agcci c t»r» 
porco; 8c rarionecuius poteft ab úh pa i: sd tmpM» 
babilisC-ntentia, Scfalía. In quaolim fuií Hcnncus 
quodlibeto.g.quíeftione,j8. íiuolocodii<K,quod 
in D<emonibus imprimitur vircute diuinaqualttas 
«jú»dam íupernatutalis, perquam íubijciunturigni. 
corpóreo, 8c ab eo rccipiút immifi.!oaeni quandam; 
a qua vehementer torquentur. Herueus tamé quod» 
libetoquimojquaíftione.ó.Sc in fecundo diftinaio» 
ne íeptima quaBÍlione fecunda CvbieciamDionyC 
Garth.citat AleníIBonauent 8c ílicaidum) vtexpli* 
cet difticultatem deefnciétia ignis corporci ergaani 
mam 8c fpiritus nequá; docuitquod ¡gnis imptimit 
inintclleíiu Ddemonisfpeciem fuifuoeftatn , per 
quam impreísionem compcllitintellcáum ad aíiua 
lem fuse po:na;coníI4crationem,Sc cpnfequenterad 
dolorem. Casterúm vtíaque (cntenna iniprobabilis 
eft:8c peioreftHenriciopinio.Quoniam vclillehabi 
tus quem fingitHenricus,fcu quejitas, eiTet qual tas 
fpititualis'.vel corporalisíbicorpotaiis: ángelus eftin» 
capax illius, & non babee potencian) paí.s!uam refpc 
ftuagentismatcrialisSccotpoiei, Namadrecipjení 
dam qualitatem cprporalem egebae potenita alia, 
quaeíretcapaxilhu». Rurfus, ab igne nonreti* 
pie aliquid corporcumfubieíaiué, vt conftat. 
Qu¿j}>LJ£lIllArticulltlL Qmmodo i^iscrucietjpiritns. ' 4 ^ 7 
Quia ( vt dicitur) folum recipitfpécics intelligibiles; 
Scquiarpiritusnonhabetrcnfus, Vt per impfefsio* 
tocm qualitatís fenfibilis cruciari poísitrergo. Si vero 
dicasfccundum, nempe habitum illum fupcrnddij 
curñcílequalitatem rpiritualem:tunc pofito illo hai 
bitutamimproportionatusmanet ípiritus cumillo 
habitu ad recípicndum ab igne aliquid, fíeut fine ib 
lOjrefpeíVu agentis corporeijatque eflTet fine illa qua» 
lítate. Qoia nulla qualitas rpiritualis eft poccntia paft 
í iuaex natura fuá refpe^u agentis nieré materialis. 
Supcrfluitctgoiilehabicus. Etcoüfirmariidquídctn 
poten;.Namruppoíitaillaqualitatc,tefl:atadhuc in« 
quirendum quid ignis caufet in Damonibus, Nam 
corporalem qualitatem cauíare non potefl:, proptec 
íncapacitatem fubiefti. Qualitas vero rpiritualis non 
videturquomodototquerepofsit Dsemones ,cum 
non priueteos aliqua perfeftione naturalí. ^ Sed ad 
hacreípondent aonnulli,fpírítum quidem nihil pof 
fereciperc ab agente corpóreo operante virtuteTua 
ftaturali:poíIc tamen recipere ab illo vt ioftrumcnto 
DeLScdcontrá.Namígnisnon poteílaífumi vt ins 
ílrumentum circa fpiritum.cúm non pofsit ex natus 
ra fuahaberea&ionem praeuiam circa rpirítum:quod 
fané eft de ratione inftrumenti. Refpondenc quidé, 
ípiritus ipfos alligari quibufdam corporibus, circa 
quaeignisexerect íuam propriam a6l:ionem;qua mes 
diante poteft attingere ipfiim fpiritum -.íicut aqua tá< 
§endo corpas noftrumattingitánímam. lea AEgw ius vbi fuprá.Sed hoc etiam eft difiicile. Quia (pirii 
tus (eparatus non poteft alligari corpori, itá ve per íls 
lud poísícexercere a6tionem alíquam vi tale m: íed vt 
plurímum poteft alligari per modutn motoris; quas 
vniocftomnínoextriníccalpiritui: ergo tota uStio 
quasfitcifcacorpusjímpertinenseft ad hoc vt fpirk 
tus (eparatus poísitab agente corpóreo patí.Secus ve 
ró eft de anima noftra , quae veré informat corpus. 
IT Alij vcf6funt,qui aísignant prseuiam aítionem íps 
ílus ignis alijs modis inintelligibilibus per quandam 
deíigaationemjvcl locationem. Sed omniaqua pro 
hac íententia dici pofTunt, non videntur (ítísfacere. 
Ñeque etiam íatisfacit hf c efiieientia ípecieruní'.imó 
VÍdctargratiscófiaa.Nam angelí á principio habuc» 
runt ípeciem ignís;&illaeft fufííciens ad intuédum 
ígnem inferní,& apprehendédú. Imó impreísio fpe» 
ciei re vera non eft a&o pocnaUsjneqi ex fe caufatiua 
doloris. 
Q^arta Conclufio. Illa fententia qua: docet igne 
inferni torqucreDamonCs & animas per alligatio* 
nem & detcntioném jítavt ignis vt íaftrunüentum 
Dei ob id dicatur coser uciare, quia detinet ípiritus 
ipfesycligatimaneant perpetuó tanquam horrens 
¿ o carcernquod ípfi malí fpiritus apprchendunt tan 
qüam fibimalunt &noxiumjSc ob idtriftantur & 
dolcntvehementerrnonfátis ejjplicat cfíícíentíam 
ignis inferni erga Dasmones & animas. Ac proinde 
diccfeoportet,quód zOclo torquens Datmones, & 
poena quapaniuntur,non confiftitínfoláilla deten» 
tione & allígatione,quam pleriq; ex familia D.Tho. 
arbítrantur.Hancconcluílonem probat vt veram Pa 
ter Soto in.4..diftinaionc. 5 o.quaftione vníca, arti* 
culo fecundo. Vbi dicit,quód nó eft fatis fibí perfuai 
fum,anif?iam veré cruciari ab igne, folúm per hoc q» 
vcluticarccrcSc compedibu» ab codem igne decü 
neatur.ProfcftóíConftítucre hanc pcenam inferni 8c 
damnatorum in íbla apprchenííonc 8c detcntiona 
ípfius c.ircerís,re vera non vídetur fufííciens ad falúa 
damacerb¡tatemilliuspcrna:,8¿: cfneientiam illius 
ignis tartárci. Nam posna inferni dicitur máxima á 
San£bis:&ítacollígiturcxScr¡ptura. Nam diuesillé 
nonfolümdícebat; Quia detineorinhacflamma: 
fedjQuucrucior.Etadexplicandam acerbitatem iU 
lius poena petebatguttam aqu». Praéterea, fumitur 
argumeiítumadconclufionem hanc coníírmádant 
ex igne purgatorij. Nam ille veré cruciat animas pee» 
naíenfuú, diftináaápoenadamnitemporalis:Sc tas 
men illa poena non videturconfífterepoircin deten 
tíonc;nam illae aní ma: iuftae habent magnam cófotí 
mitatera cum diuina volúntate, 8¿ humíliter 8c non 
fuperbe apprchendunt illam detcntioném: ergo illa 
detentio noncaulatín illiáaliam poenam diftinftam 
a poena damnitergo necefle eft in igne purgatorij alia 
a&íonem diftinílam á detentione ponere:ergo áfot 
tiorí de igne inferni. Quocírca,dicendum eftiquód 
licét re vera in illo tartáreo igne detineantur Da:mos 
nes vt ín carccre,vt ex pr^diftis conftat,& ex O . Ais 
guft.i i .de Ciuitate capic. 1 o.Sc lib. 2 i.cap. 1 o.Sc ejg 
D.Gregor. vbifuprá:níhilomínus non fuflicithsec 
aftío detentíua. Sed aliquám aliam pcenam patiuns 
tur DaSmones ab illo ignerquia ad hunc eífcdüm dé 
tentionísnonmagisdcíefuirctignisjquám aquavel 
tcrra.Nam etiam cruciarentur Daemones.íiin íblo in 
fimo loco terra:,vel áquas detinerentur. Patct confe» 
quentía. Quia ( apud adueríarios) ignis non cruciat 
Dasmones qua ratione ignis eft. Qupd patet. Quia 
ignis íolúm torquet per modunrt carceris detinemis: 
Schocfieripoteratperquodiibetclemeritum. Imo 
térracíletoptimuminftrumentum adalligádos De 
mOnesruperbostco quód eft infimum clcmentum 
&íbrdídum.íg¡Curdiccfeoportet,quód cúni Dcus 
alligaueriteosign¡,qudd ignis habet ípccialem a lis 
quam adionemvtigniseft,erga Daernones ípfbs. 
IT Sed rcfpondcnt aduerfarij,ignem non fuiííe neceft 
íariiim ¡nftrumentum poenas Da:monum: potuiíTee 
cnim Deus aliud aírümerc;tamen de faíio aHumpfic 
igncm,tumvtinipfo inftrumentoquod ex natura 
fuaeftmaximéaáíuum,denotarctur acerbitas poe« 
n?e.Tum,vt figní fícaretur quód Gcut ignis eft ibí prj 
tcrnaturalitcnita Dacmonesdetinentürillo igne prse 
ter dignitStcm natdfalem.Tum etí am,vt fimul illud 
eflet aptum inftrumctunijVtin ipíbvt maximé afti» 
uo cruciarentur corpora damnatorum poft diem iu« 
dicij.líScdarguitur contra hosauthorcs.Namfeque 
rctur,omnes Dasmones aequaleni pati poenam ignis. 
Nam omnesaequ aliter detinentur in igne. Ad hac 
refponáentoppofitum fentientes.negandorcquelá* 
Quia Dsemones ín natura perfeñioresjvehementius 
apprebendunt illam detcntioném tanquam maius 
malum,8c vtmaiorisdedecoris. Quoniamipfijdige 
niores funtíSc etiam quia funt magis fuperb¡,dolcnc 
ampliiis. Et rurfus,forte qui maiorcm habent culpi, 
detinenturirtinferiori loco. Praéterea , ipfa maior 
ratiops»na:augetcruciatüm,ficutapprehendítur yt 
maíus dedecus eíTe i n codem carc«rc.,proptef atrociG 
fima peccata, quám propter exiguum deli(ftum¿ 
Lege Gtegorium nonoMorahcapite.45. & quartó 
DialogorkcapitCé 4 í* Sed c o n t ó vlteriúsarguituf, 
Tom.ij, G g 2 Nanj 
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Kam l'jmhancrcntcntum ignis non veré §2 cum 
propiietarccruciatdamnatos,quiarola[nclórinct:3c 
nuliatnaCtioncm habet circa Dóemonesjquiafolum 
eft obie^um apprehenííonis illorum; quod non eíl 
propríécrucia/LuPropterhíccargunicntaíadueríarij 
in omne latus 1c vemmt Scdicunt ignem non folúm 
eíTeobieítum apprehcnfünirred etiam cíTeinrtrumc 
tum DcijefTcdiuédíriaens damnatosangelosin lor 
coinftmu^amquafiligíit&^ieccrsitat ilios ad exi: 
ftendum illic. Sed re vera diííicilime intelligitur qua 
tatione ignis per veráni efiieientiam Se aftmicatem 
detineatlpiriíusilloi'.qiiiaperomnera veramefiieié» 
tiam debet fierialiqaid, tv.aximéquádo operatioell 
tranfiens. Interrogo igitiirj quid fiav in angelo per iU 
lameflicientium igoisíQuíá non videtuf iotclbgíbí* 
le quo pafto ignis cífectiué operetur detineado Üa» 
monés,cúm non fit afsignarc termmum 8c ciTcflum 
ílliusaaionis.Omnisaucemadio debes habere ter< 
mihumab illaftaumrprKÍcrtimíí aftiocft trandés», 
qualis<lcbeteneiílaa£fcio ignis inferni. % Dicunt ad 
hoc argumcntunvquód per huiufmodiadiotiem fie 
vbiangelirum/eucHe ibi. Inque vbicsfci© pafsiua 
DíemonisScdetéritiOjeftruFncierts tetminus acfco' 
nis. ^¡ Sed contra hóc eíl:. Quia vbi angelicumnon 
poteílcaufari per pofitiua.n efiieientiam igc»i«.Nam 
cíTe hícjrtó eft pet influxum caufie, aut peracfcionem 
&, aíbualem operationem cauía: íccundsíquia cu ip* 
ib quód res cóíeruatur á DeO,eíl alicubiin re»um na* 
tura,abfque aiiquaaliacauíalitate aduali. Et rurfjs» 
eo ipfo quód conieruatur ble, efl: fufneien» cauía^C 
cf/iciemiaipfius vbi. Vnde,ílcüt ignis nnneftia* 
llrumentum ad conleruationem ípimuiritanon vi< 
detureiíeinílrumcntumdirefté caufans ipfum vbi 
angelicuni. Etdif.icilé videtur quomodo poftitcíft 
inftrurnentum ad impediendum ne exeatNam hu« 
iufmodiimpedit^entumjnoneílpcraliquid poíitif 
uum,quodfiar8cproducaturin angelo : ergo non 
poteft efle pete i^ciendam pofitiuainrergouladcté* 
tio Don vidciurc'Tcañio ignisvt ignisclítcrgo ñeri 
id potcilvelptribUdoiieinconcurfjíSÜeijVcl forcé 
id eííe porcíl p>;r eficientiam per moqum cuiufdam 
teílílentije.Ec non fatisfacit dicere, quód fí harcargui 
hientaaliquid probarent de igne infcrni,eciam ottei 
dírcntUeamnon detinere Demoncs cfíedlué in 
jnferno:obidquóda¿cio detentiua Dei , quatenu» 
tranfiens e^vel habet modum ttaníéuntis, non ha» 
betaliumterminum prsetcripíam detemioncm,8C 
vbicatiúnem paísluám.^ R.efponde£ur}ncganclo íc» 
quclani.Pr¡mó,qu;a aclio illa detentiua Dei, intimé 
penetransangclifubftantiam facic aliquid ampliut 
qu¿mdetinerc:ScidagendüfaCit paísiuamvbicatio 
nem 8c detencioncm. Secundó, negatur fcquela. 
Quia quod inteadimus in prasfenti^ eft dicere, quód 
ignis vt igniseft,fccundum propriam rationem age* 
di non habet vbicationem Scdctentionem illam paO 
íluam pro termino proprio illius ignis, inquantum 
ignis ert. Quia pafsiua illa vbicatio 8c detStio, ab alijs 
clcmentisproccderepotcratifiaflumcrcntur á Dea» 
Vtinftrumentum* 
Dubitatbé SeddubirabitáliquisiArt Daemoncsconflituan 
tur íocaliter in inferno^ ob id quód applicát fuamvir 
tutem operatiüam ád ignem; ad quam applicatio.-
nem ab codern igne necefsitantur táquam ab inftru» 
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mentó dia¡na:v¡rtutisefreíiiuo:vclpotiusperpafsio 
nemfeu per paísiuamdeténtiónem; per quam neccfi ^ 
licautur vt íiihü poísintoperari extra illum locum^Ee 
in hac re aliquiTheologi diiterunt,D«mones coníH 
tuilocálitsrininfcfno.qui.icompelluntur abigne in 
fírniapplicarevinutcmopcrariuamad ignem. Ec 
probant. Qíña ángelus non poteft aliter cúnfticui 
inloco^iítp^raítualenn operationem, vcl per apt 
plicationera virtutis operatiua: adillunllocum. 
f\ Aüj veróTheologidixerunt,quód fententiapras» 
cedens, non ell: vera: Se quód fandamerttüm eius 8c 
íatio , foliim procedit fecundum virtutém natura» 
lem. Nam fupernaturali virtute angelas póteft con 
ftitui in loco per paí¿ionem,íéu per paísiuam deten 
tionem,per quam neccísitacur ángelus vt rtihilpoí» 
fie opérari extra illum locumi 8c ita enntingitin Dae* 
monib us. Et hoc ita efle credo. Qupcirca, fateamur 
heceíle cft quód ignis alligat operatiüam poténtiani 
Dvsmonumtaliterin inferno, quód Djemonespro 
fualiberrate nonpoíTunt eam aiteri loco applicare: 
Se íii hoc no :i paru m D^rnones torqucutur. Negó 
ta nien quód ¡n appücatione a 3:iu«é vircutii ad infer» 
nu .njad^ua Tjcompelluntur Drmonesj, non con» 
currant aíiiuc: fed lolüm pafsiué . Quii non eft 
¡ntílligibilequódappliceat virtutem aftiuám ad in» 
fefnum;8tquódnoa agant.Namidimportat applí» 
carea^iuam viiftutem:nempe agere ex applicatio 
ne,ftd qúam necefsitancur,vt diíium eft.Pro hac có» 
dáüone milita: grauiísimum argümcntumtde quo 
tamen ícrmonem faciamus concluíiOde quinta fé» 
queníi;ne longiorEchsscconcluíiú qUárta, quam 
par crac. 
QuintaConcluíioJgnis inferni non folum tor< C9nclil.f»' 
^uet Se cruciat D^mones 8c animas ve inftrumen» 
tum diuina virtutis Se i uftiri^per alligationem, 8s 
decétionern in Inferno veluti in cafcere rvetumetiam 
per eundem ignem tartareum áliquám aliam poe» 
nampatiuntur O^mones 8c anima: damhácorum. 
Etquamuisdifdcilenc explicare qüidiltilludaliud 
quód patiuntur, 8c quomodo ignis aftiüé cruciare 
pofsitdamnatosangelosmihilominuscertuni debec 
eílevirocatholico, quód angelidamnati non folutn 
torquenturperdetcntiónem Scalligatiónem lociin 
quo funt; vetutnetiam quód per propriam a^ioncm 
ignisinquancum ignis,á Deoeleuaram ScaíTump» 
tam in tatione in ftru mentí, veré tOíduent ur 8c crm 
ciantur. Namia facrislitcris paU'.n didtur j ignem 
cruciare Se torquere Da:mones,ad modum ignisVrée 
tis 8c crsrmntis eos: ergo non ÍTatis eil dicere ignem 
torquere D^cmones per hródum detentionis ; íed 
oportctalium moduminferendi pafsionem conftw 
tuete mágisproportionátüm i¿ni,vt ignis eíl. Patet 
antccedensLUcaj,! á.vbiepuloille in inferno poíí* 
tus,d¡cebac AbiraI^e:¡M¡tte Lassarumvt refrigeret 
linguam mcam,quoa¡ám crucior in hac flamma. Et 
Apocalyp.io.Müruscft Diabolus in ftagnum ig« 
nisScfulphurisjvbipfeudóprophetas cruciabuntuc 
d¡eacnQae.EtD.Auguíl.i i.dcCiüitatc Dei capí» 
te décimo ait,quód lieét miris,vcris tamc modis Dei 
mones cruciantur ab ¡gne,poenam ab eo fuícipiétes, 
VndejD.Gregor.^-Díalog.c. 19.dicit^|uódexigne 
vifibili árdor tráhitur inuilibilis: 8c animano/jfo* 
lúm vidéndó incendiüm/cd experiendo, cruciatuf 
Sctorquetur* 
Quéeñ.LXIIILAnicul.tílL Quomodo tgms crucietfyirítus, ¡4 
&tofquetur. Profeító,anima»poftcorporfi refurre 
^ioncmpatienturabigniívtigniseft : ergoScante 
rcaílumptionemeodem modo patiuntur: alias pos* 
naeflentialisícnfusinanimabuimultum augeretur 
poftdicmindicijjSc non íblúm accidentalis, Sanc,íl 
Dcus & ignis vt igniseftjpoííunt mediante corporc 
ccuciarcanimam proprioignis ctuciatu: crgoin eo* 
dem genere caufaecfficictispoteft Deus faceré illud 
fine medio corpore animato. 
Sed vt conclufionem hanc intelligasjduo vel tria 
oportetíupponere. Primum eftjquód ignis corpoe 
rcus ñeque virtute propria, ñeque vt inftrumentom 
Deijpoteft: imprimere qualitatem aliquam íenfíbile 
corpoream in Daemonibus & animabus (eparatisteo 
quód fpiritus incapaz cft huius qualitatis fenGbilis 
& corporalis.Secundum eft, quód ex vnione animas 
í d corpus quaidam commoda perieconícquunmr, 
quíc furit máxime intcnta.Primum eft, quód ipfum 
«íle & vita anima: communicátur corpori: quod no 
íblum cedit in perfeíiionem ipfius corporis & totius 
compoíltijverumetiam in animas dignitaté. DifFuns 
diturenim propriumbonumtunc^extalicommunt 
catione corpori fada.Huie accedit, quód anima vti* 
tur corpore ad mouendum Se operandum medians 
te fenfu minifterio fíbi comparando intelligibilesfor 
znas:ac vero etiam exhac vnione qusedam fortitur in» 
commoda,(|uae velutiperaccidens neccísicaee mate» 
«aíConfequuntur.Namexeoquódvnitur vt forma 
caRquamparsnaturx}prouenitquód illi ftt penitus 
alligata,vt integra corporis habitudine auolarenon 
poísit.Vnde,corpus,vocaturá Sanñisveluti animas 
carcerñuxtailludProphctajinPíál. Educde carcere 
animam meam.Ita etiam áPhilofophis appcllari fo* 
letcorpusípfumjncmpecarceríanimarqueinftrumc 
tumjSc organum. Quoeircajexhoc naturaepartici* 
pió contingit,animam afñci corporalibusmoleftijs, 
á propria operationc impedirLVnde,cxtat verum 
illud teftimonium Sapientia?. 9.Corpus quod corrú» 
pitur,aggrauat animam. Tertium eft, idcjue v erifsí» 
me fupponendum 8c catholicéiquód diuina miferi» 
cordiaio gratias facramentis natura corporali vtituc 
ad eoscffc£J:us,qui omnem virtutem corporalem ex 
cellunt 8c fuperant.Nam per aquam^uas fecu ndum 
propriam naturam corpori bus abiuendis tantúm ap 
ta eft,et»am delet peccata,iuftitiam conferí, Ita diaí» 
naiuftitiavtitur corporalibus ad puniendapeccata 
malotumfpirituum,vtin ordinem culpa redigatut 
per poenam.Sicnim fpiritus propria fponte fe fubdú 
dit bono creato;iufl:um eft quód inferiori etiam crea 
tur| fubdatur ad fuppUciumjvt fubicílio reípondeat 
culpae.Hocig¡turfuppoíIto,fpirituspaticur ab igne 
corporeo^primó per modum detentionis.Nam ficu t 
lege natura anima corpori vnitaita manet, vt etiam 
«ainuita rctineatur:fic etiam proportionalitcromnií 
potensiuftitiaDei fpiritus alligat corpori illi ígneo, 
ita vt etiam inuitu» nequeat fugcre.Quas fané deten» 
tio multó grauior & moleftioreft illi,quám cuiufcü 
que corporis molis oppreísÍ0¡quantó maiorem liber» 
tatcm fuapte naturahabctr8c fibi vendicat fpiritus. 
Ethunc modum dicendi eolligune Theologi fere 
omnesex Auguft,8c Greg.Dicuntenim,quód aní» 
nía feparata cruciatur ab illo igne infcrhi, per hoc 3» 
illic ab illo detinecur. Q^apropter, dcsiflcri non po» 
teft anima abilloígne,nifí ei quodammodovniatur: 
vt cxplicatPater Sotoin.4.d.5o.qa3eft.vnica are. z. 
Vbi adducitexemplum de anima qua: vnitur corpa 
riviuenti,áquoafl4citur:quoniam ex fenfibili gau« 
dio 8c dolore anima etiam la:tatur,atq; triftatur; iux» 
ta citatum tcftimonium:C0rpus quod corrumpitur 
aggrauat animam.Illcigitur ignis tartareustenet vir 
tuteDei,8ccanquamciüsinftrumctum cocrcecanie 
masjVtfintinipíbvelutiinergaftuloquodájin quo 
alligat» manent;velttticorpus tcnec an imam, á qua 
animatorrnon quód anima íeparata informet ignem 
illuminfcrnalem;fedquódeialligattjr 8c quaíi vni* 
tur per detentioncm,quam ignis ipíe excicec velutí 
inftrumentum diuina:iufticiai.Etquamuis ifta alli* 
gatioatqucdcrcsiOjneceíTaria (ie:tamé aliquid aliud 
concederé oportetjVt anima; íeparata: ab illo igne cá 
proprietate cruciari dicantur. ^  Diccdum igitur eft, 
quód vi adiuaipfíus ignis áDeoeleuatiSc aftumptt 
in rationeinftrumenti,{piritus Se animx torquentur, 
noneo modo quo anima: in corporc: fed proportios 
naliter.Sienimdiuinaiuftitiaalligauit/piritum cors 
pori illi igneOjSc quodammodo vniuitaquamuis no 
eflet forma illiusmihilimpoftibilecontinet dicere,^ 
per illud corpusafñigat animam, acfi illi vniretur vt 
forma.Ethac rationc animaininferno patitur effcGá 
ué ab igne illo corporeojqui 8c habet adionem, & 
virtualem contaíium erga damnatoru animas.Quia 
intraipfum ignem exiftentes^andeafíliíiionem 8c 
triftitiam(éntiunt,quamfentirentíi aftu corpus in 
formarent, 8c corpus ipfum vreretur. Et fimilequid 
dicendum eft de pana Dzraonum. Non intclligi* 
musautemin hac parte nec intclligere poflumus, 
quód animaíeparátapatiaturabigne eandem afñi» 
¿tíonem ícnfibilem , quam pateretur fi eíTet infor* 
mans corpus: quia hoc eft rnanifcfté impoísibile. 
Nam ille dolor feníibiíis^eftaftusvitalis elicitus al> 
appetitu íénfitiuo. Sed aficueramus, íjíiritum igní 
illiinfcrnialligatumScvnitum ícntire afflidiioncni 
illam voluntatisiScmultó maiorem, quám íentit aní 
ma noftra corpori vnita^dum corpus cruciatur ab ig 
ne. Nam tune veré ipfa anima ípiritualiter afñigitur: 
ideftin ipfa volúntate habet fpiritualem triftitiam 
te dolorem.Et forte produeítur qualitas illa fpirituas 
lis diflbna 8c difeonueniens naturas ipforum ípiri» 
tuum,quaEprodüciturin eftentia ipforum fpirituús 
vt interpretad fumus fuprá concluílone prima. ^  Sic 
ergoefficitur,vtanima: perinde atque mali angelí 
a corpóreo igne inferni non íblúm tanquam in vins 
culis 8c crgaftulo quodam detineantur:verumetiani 
quód illo moerore 8c dolore afHciantur Se crucien? 
lur;quafíeiufdemordinis8crationis,quotorquereii 
tur,fícorporaquibus eflent vnita: aniaia, concre» 
Qiarentur. 
Vnde colIigo,quód íicut anima aftuanscorpu» 
inhacv¡ta,cúm cius corpus torquetur per combus 
ftionem/pecialem 8c peculiarem triftitiam Se afñi* 
¿tioncmpatitur,diueríamquidem, quámíi corpus 
pateretur alia tormenta 5 vt fi iugularetur, aut fía* 
gellaretur: ita proportionali ratione eandem trie 
ftitiam , 8c affliólioncrn fentit modo in illo igne , 
quam paífura eft poftquam reaflumpícric corpus. 
Et hanc vim habet ignis ille tartáreas, ve inftrus 
mentum iuftitia: Dei , in Dasmones 8c animas: 
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quód afHiaioncm quam mcdiáte corporé & media< 
tedolorceiufdemcorponsefíefturuseíl, modó de 
fadoef.íciatabf^ fenfíbiü Be corpóreo dolore. Et 
hoc eft quod in Éuangelio Luc», 16. dicitur ab illo 
diuiteepulone:Pateí AbrahamjmifsreremeijScmit 
teLazarum v c incingat extremum digiti fui in aqua, 
vt refrigere!: linguam meam : quia crucior in hac fia» 
ma.Et pauló anceá dixerat Euangelifta:Cúm «ílet in 
tormentisj&cErgo ignis peculiari modotorquebat 
ciusaniraam'.cuiusTemedium fpeciale contra igné 
dicebac eflerefrigerium aqu£c.ProfeftG,íiper folam 
•alügationem & detentionemOcemoncstorquercní 
turjícquitur quód ignis non cruciat Daemones qua 
racione ignisefbfed per raodum carceris detinentis 
tantüm.Exquo vlcefiús fequitur,nihilopuscfle vin 
tuteaftiuaignismamcorpore inferiori melius deti» 
nerentur & ignobilius. At ex Euangelio colligiturjig 
netnparaíumeííeDiabolo&angelis eius : ergo in< 
quantumigniSjCruciatjpoftquamaíTumitur á Dco 
vt inílrumemum eius.Et confírmatur. Quia fí ignis 
Dsmones cfaciaretpcr folamligationtm Se deten» 
tionemjíequitu^quód jequalicer cruciaret omnes:Sc 
quód Omncs eííencccqualcsin poena ;quia sequaliter 
tietinentur.^y Ad hoc argumcntumfefpondét adutr • 
íarij^qüódlicét materiahter fie «equalis pcena,8c idem 
carcermon tamen fbrmalitcr. Sicutcontingit in no» 
b^quod virnobilisgrauius punitut quám íi íit de 
media plebejfivterq;in carcercm:equalrter conijeia» 
tur.QüK'rolutiovideturmihiridicula.Namílcarcer 
s;qíjalis ílt ex natura fua;poenacírentialisilía;a,3cquat 
lis eft de k.Etiunobis poteíl: contíngerc , quód in 
arquali carcere minori dolore afíciatur vir nobilis 
quám igaobiiis,3cmaiori animo perferat 8c alacriori: 
l i tamen cota poena ex alligatione 8c detentione car/ 
<crisprocedac.Imópoieít contíngerc , quód homo 
3gnobilisincarc€iemeóiecl:us,{iuepropter minoré, 
liuc propter maiorem, culpam,ex fola detentione car 
cerisma^isaffliñeturjScmaiori dolore torqueaturj 
quám vir nobilis.Et non cft dubíum,niíiquód sequa 
iuas carceris importat aequalé posnam de fe. ^ Quód 
í¡ ciicaSiquód ángelus quv ex maiori ftatu in quo fuit 
•eonditusjcecidic, maiori dolore af.iciturin codem 
carcere^nquodetinetur Scligaturi quám ille quiá 
minoncecidicftatu: Ccrté,nihilvaletiftafolutio, 
Quia ille qui maiori gratia 8c dono Deieratveftitus, 
&,ob cúlpam fuam ceciditSclapfuseftjvidensquód 
jequaliter punitut ex parte carceris 5c detentÍonis,cu 
illo qüíin mínorí ftatu ScgratiaDeiconditusfuerat: 
minori dolore afdcietur vídens fe grauiús aut intens 
íiús peccauifle aut fuperbijfleiSc nihilominus nó ma 
so ri carcere aut detentione alligarí,ícd in cundem & 
aqualem carccrcm eonieílum cíTe.Quare, negandú 
non eft,niíi quód ignis ille tartarcus acriús puniat 8c 
corqueac fecund um fe damnatos angeloSipro diuer* 
lítate meritorum. Quód fífoladetentionetorqucren 
tur,8c illa eííet «cqualis in duobus:ille qui intuetur fe 
magis dignum illo loco carcerisjSc tamen ajqualicar 
cerepunui cum eo qui non intenííús aut grauiús 
peccauitjprofedó non maiori dolore afficíetur, qua 
¿lie qui mínus peccauiclmó fi ratio aliquid probaret 
Scoftcndefecpociús militareteconuerfojquód ma» 
iori dolore affiige! emr ille qui minús fuperbé peccan 
ílo,aut minús intenfe «quali carcere punitur, cum iU 
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ló qui magis fuperbé 8c intenfiús peccauit. Adde 
etiamjquód cúm Daernones ílnt in malo obftinati, 
placeatqueillis elegió primó faftatsequalitas carceris 
non magis torquebircum qui fuperbiús peccauit. 
Sedadíiuc refpondent adueríarij, quód tanto 
vehementiús dolent angeli qui grauiús deliquerunt, 
cjuantó grauiús peccaueruntjhcét fíe paritas carceris 
8c detentionis in ómnibus. Quia qui grauiús pecca* 
uit,grauiústriftaiur Se dolettquia intuetur fe magis' 
dignum ülotormentOrum loco. Quemadmodurn 
fí dúo nobiles codem carcere detineantur, magis trir 
ftabítur ille qui propter rnaiora crimina detinetur. 
Díco tamen jquód ifti non íntelligunt qua: dicunt. 
Nam fídeseft,quódgrau¡úspuniunturab igne tarta 
reo anima: 8c Dámones qui grauiúsin Deum pecca 
uerunt, Scquódgrauiúj ignis ille cruciat 8c punic 
eosjquám illos qui minús pecauerunt:8c ob id ex ma 
iori nocumento 8c malo feueritatisiuftitia: puníciuse 
quod fibí ímminet 8c praícns eft,maioritriftítiacors 
ripiuntur. Ergo non licet fugere aá Íalicc3,8c nó cau« 
faravtcaufam triftitiae Se doloris adducere. Quarc, 
propter maiora crimina magis torquetur ab eodem 
igne qui grauiús peccauit;vt poena ipfa ficut magig 
íentiiur,itafecundum íegraulorfitSc maioris nocm 
menti8cmaliillatiua.Etobcamcaufam, qui acriús 
puniturjmagistriftatunconfideranstum acerbitatc 
poence maiorem,8c feucritatem iuftitia: Dei, fine (pe 
mitigat¡onis:vidcns 8c aftualiter femper conílderas 
fuafcclera,8cpeccata;qaorum vermis corródit eiui 
conícientiam. Et ad illud, Quód fí dúo nobiles codé 
carcere detineatur,vehemet¡úsiriftaturille qui prop» 
ter maiora ciímina detinetur: Reípbndetur,quód íi 
vie;rquedetinercturin equalicarcercperpetuó,áquo 
non eífet vnquam aliquis eorum extrahendus, Scín 
eo ftatu nulla haberctur ratio honoris,aut dedecoris, 
vt patet ín hís qui funt ín inferno: proculdubio fi toa 
tapeénaex fola detentione carceris confídereturSc 
accipiatur,minus doloris eflet ineo qui grauiús pee» 
cauit,quámin co qui minora crimina commifit; vis 
densquód ex¡uftitiapunitur,8cquód poena aequali 
punitur,cumeo qui minús peccauit.Rurfus,l¡cétan 
geli damnati quó grauiús peccauerunt, grauíúsdos 
leantsíamen non dolent degrauitatcfuofumdelí» 
ítorum.Quia non ftudiofé dolent:fcd dolent ob gra 
uitatem tormentorum,8cob malurn fínem^úm íint 
snmaloobftinati.Imóveilent,fi fieripoíTet, grauiús 
contra Deum egiífc. ^Quód fi obijeías contra hos 
authoresíterum:Detentio 8c íncarceratio, sequalis 
cft in omnibusjergo fi ignisinferni folúm cruciat D f 
mones per detcntioném 8cÍigationem,adhuc fequi* 
tur quód fqualirer cruciat omnestat poena cft iof qua 
lis,8cex fuá ratione debet ctiam eíTe inf qualis,vbi in» 
sequalia funt demeritarergo. f R.c(pondent authoi 
rcscontrarisefcntent¡«,quód nort cíTet «cqualis pae* 
natunc:8cprobantcxemploifto. Nam Solvnus 8c 
idem cúm íit,non sequalitec vrit corpora: fed pro di» 
uerfitatccomplcxioniscorporiscuiufquc. Itactiam 
ignis Ule vnus cúm fít,non jequaliter cruciat damna* 
tos-.ícd pro diuerfitate meritorum. Ego veró catholí» 
ceprofiteor,quód pro diuerfitate meritorum »ignis 
inaíqualitercrucíaidaranatos. Nontamen vxdeo,ÍI 
ftandum eflet fententia: iftprum,quomodo per fo» 
lam detemioncm aequalcm ignis^ folúm iiabet de* 
m.i. 
Secund :um< 
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tinerc&alligare, Scnihilamplms, prouteftDeiini 
ftfumentumjinaequalitercruciet.Qaarejaliqaídami 
plius quam detincre 8c alügare concedendum eft igi 
ní:vt dicatur fuá flamma Dsemones torquercDetem 
tio ergo ifl:a,magnum eíl malunv.íed prccfupponitue 
vtprior ad aftioné,qua acricet in igne Dsemones torJ 
quencur.NaiTt primó vnitur quodámodo damnatus 
fpiritus illi igni corpóreo: & fcquitur ligatio 5c deten 
tÍo,8c cruaacus illius flammíe.EKemplü autem eoriá, 
r ó efl: ad propoíitá.Primó,quia ignisille acriús punit 
quátü eft ex íc, & feuerius,eos qui magis pcccauemt: 
iuxtailludjQyantü pcccauit 8c in delitijsfuic, tátum 
date ei tonnentú. At Sol squalem vim Sccffieiétiam 
confcrt quód ex íc eíl:.Secüdó,quia quód Sol inf qua» 
liter vfat, prouenit ex parte dirpoficionis ipíius mates 
riae Se eorporis: quiain vno corpore func meliorcs dií 
fpoíttíonesjauc minúscontrarÍ2?;qaámm alio.At ve» 
róin cafu íblutionis in Dasmonibus, quód magisvel 
minu« torqueat ignis inferniDxniones ipfos: non 
prouenic cxmaiori vel minofi difpofltioae ex parte 
paísiSc fubiedi in genere caufe materiaüs; ícd ex ma 
íori vi 8c virtute Feu efficacia, qua torquentur ex par» 
te ignis feueriúsScacerbiúsDeoita difpoRente, vt 
per tale inftrumentumignisduriús punianf ur. Deí 
meritaveró func caufamorális illius pimitionis, 8c 
non fe tcnent in genere caufe materialis. Namíícut 
meritú reducitur moraliteradcaufam eFiiciétemñca 
demeritum ad caufam moralc efiícictem. Ac proins 
de,licétprodiiierfirate mctuorum crudeHtur.íame 
cruciatus ipfe maior, á maiori caufa infligíate 8c tor» 
quéte fieri deber. Nam difpütatioell: de maiori caus 
ía caufante Se immedíate agente maius tormentum. 
Irlagella enim acerbiora maiorem dolorcm inférunt, 
quámminúsfoeuao 
yfirgufnentd mitrá quintam conclufto-
nemjí? eommjoluúoms. 
SEd cotra quinta conclufione propoíita,eiuíqí €X. plicationem 5cíntelligentiam, funtnónullaar-gumenta:quibus contend unt aduerfarijjquód 
noftra íententia non íatisfácit. ItPrimó.Qqia non ex* 
plícat quid cfiiciac ignis illecirca ípiritusíeparatos. 
Nam non potell immedíate efnceretriítitiamjvelafí 
fliaionem:quiaeftaausvitalis, qui fierinonporeit 
ab agente extfinfecojíed á íbla voluntate.*fSecundói 
Nonexplicatur obieftumilliustriftiíiaí, velaffliítio» 
His.QmanecefrariódicereoportetjiUud efíealiquod 
nialum prcefens: dolor nanq; no poteft eíle niíide ali» 
qjuó malo prsefenti Jtaq; priús natura débet eífe malü 
pfDefenSjScvttaleapprehendi, quám fequaturinvo» 
luntate dolor/eu triftitia. At ha:c fententia non cxpli 
cat quod fit iííud malura prísfensillatum ab igne, ex 
cuiusappreheníione in Díenionibusdolor íequaturü 
Probatur minorifinrul SccxpIicatur.Quando anima 
eft vnita corpori, 8c corpas cruciaturab igne,voluní 
tasdoletSc triftatut decruciatu 8cdedblorefcníibií 
Ii,quempatiturcovpus; Scilludquídem eft malum, 
quod voluntati proponitur tanquam obiedum caus 
fatíuum 8c exciiatiuum doloris ; at ¡uxta noftram 
íentcntiam(vtiílidicunt)nonpotcn:arsignariinDa5 
snonibus 8c animabas feparaíis quodnam malum 85 
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nocumentum caufec ignisin eisjquod íit doloris ob» 
ic£l:Mm.lSíam(vt d í d u m eíl)necef{aíió oportei efie ali 
quod malum pr^fensillius triftkic-ejvel afñiftionis.Sií 
cutobieutuiTideleftat ionlsnecéíTarió eft prafensbo» 
nunüScimpofsibileeft eííc aftum vkaiem (inéobie* 
£bo proportionato. Ignis nanq^cauííítaüquo modo 
ípiritualem affliélione'min animam corpori vnitam, 
vel potiús proponit illi obiéiStü triftitiíeltorquec enim 
corpus. Etde hocmalo doletrenftbiliteí animapec 
appetitumíeníicmum quemincorporehabeuScvo; 
luntas affligitur tum de malo eorporis, tum ctiam de 
dolore feníibili. Ac vero in fpiritu non immediaté aí< 
fígnat noftra íeníentia aliquod malurrijqüod cfficiac 
igniSídequovoluntastriftetur. «¡iTcrtióargumen» Teríiuní, 
tantur contra nos.Nam íl dolor quem Damones pas 
fiuntur ab igne,eft omninó fimilis illi quem pateren 
tur}íí e í lcnt corporü form^; (equiturriüód poena íen? 
fus damnatorú non excedie ineomparabiliter poenas 
ícníibiIcs,quashominesin hac vira experiutunquod 
eft contra fententiam Sanftorum.Sanfti enim fígtii* 
ficát hanc pccná^jUam ignis infligic eorpori, eífe v m ; 
bram refpeftu illius quam inferni ignis ínfligk: ergo 
maléhaec fententia ail affliftionem caufacam ex illa 
pQena,non efTe maiorem, quám iliamquf fentiturab 
anima eorpori coniunfta, d um corpus eiusvritur. 
^Quártó argumentarur.Nam Dsemo-nesqui funt in Quartum.,-
hoc aercjvelqui ab inferís ad nos vfq; perueniunt, eá< 
dem poenam fuftinent, quám illi qui funt in inferno 
aíligaci; 8c nÓ dimirtuitur eorum poena per hoc quód 
veniant ad nos,vt ait D. Tho.in'hocs^..articülo a d. j . 
fed illi qüi funt in hoc aerejnon patiuntur ab igne, vt 
ignis eft 5 fiquidem non videncui' ligati cum ipíb ig» 
ne:ergp. 
Ad hfc arguméta ftatim refpodeamus eportef.na Adafguttóár 
illisexplicatisSc folutis, nihilreftabitampliusinex* 
plicatione huiuscontroueríl^Eí inprimisnon opoc 
tet in re hac dilHcili euidcntíam in omnibiiS poft ula» 
fe: í cd fufiieit interdum probabiliter ágete, 8c proba* 
biles congruentiasScfolutiones adducere.Etqüamí 
uis intelleótus non quiefcat niíí euidentia veritatis -
i n í p e d a : : nontamcnobiddeferendaeft veritas. Na 
pertinacisingenij eft in ómnibus jcqualem euidentu 
poftulare. Sed id tantiim petendum eft,quod mates 
ria poftulat Scpatitunvc Arift.ddcuítinMotalibüs. . . 
f V"ndc,ad orimum argumentunl dicendutn,quód AdpnmuCS 
veriííimú eftignem illum tartareum torquere 8c c¿u 
ciare fpiritus illos malignosjez qua tortura feu crucia 
tucaufatur affliftío 8c triftitiá. Deinde,ílignis tor» 
quet 8c cruciat Da;mones;fequÍEpr quód a£tio illa ig* 
nis noxia eft 8c nociua Dasmonibus-jSc ex hoc ícquw 
túr ih illis affliíiio 8c triftitia. Namfifpe&ra Sctetr* 
phantafmataimaginationepríeconcepta, vehemen» 
ter hominem conturbant 8c contriftant; multó ma» 
gis ignis ille vt inftrumentum Dei virtualí contaftn 
D«emoncs torqués 8c crucianscótriftabit illos 8cafc 
fiigetQuocirca, ficut fpiritus ícntít veram deleftatio 
nem 8c votuptatem, ex qua íequitur gaüdium 8c frui; 
tioñta quidem oppofítum deleftationís dolorem ani 
ma experitur.Qui dolor/piritualis debet eíTejficut & 
deledatio illi oppoíita:habet enim deleíSatio ípiricua 
lis verumdolorem^iritualé illioppoíltum; dequo 
triftatufvolütas,8c affligitur animus.ImólicétnobÍ$ 
ignotiíínt: veheraenciorestamen funtdoloresf^irí» 
Gg ^ suales^  
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tuales, quám corporales. Vndc, ílcut gaudium cft de 
bono pnefentiúta triílitiacít de maloillo ab ¡gnccau 
fatoperaílicoerti inftrumentalenn. In tebusautetn 
corporalibus facilé concipitur qao paílo dolará quo 
homo cruciatur,(iaccx íbluíione coniinui.ín ípiricua 
libus autent, cum vtrobiquc non poísit efle par ratío, 
non efl adeo faciic id explicare. Ceeterúm nemini du 
bium efle deber,niíi quód ílcut ex alione flagcllan* 
difequiturfolutiocÓtinuiin anirnalibus; Scexfolu* 
tionecontinui fcquicurdolor, Sccxdolore triftítia: 
ica fáné ex aftione illa ignis infcrnalss cruciantur D91 
moncs.Nara illa eft noxia Da:monibus:&; ex cruda.» 
tu 8c nocutnéto fequitur dolor, & ex vtrifq; ícquitur 
triftitia. Deniqi fi bene intelligimus quo paíio fune< 
ña. phácafmata caufanc dolorc, & exinde «iftitiam: 
cur proportionabilicet no intcllígcmus ignem illura 
caufare dolorcm fpiruualem in genere caufieeíficien 
tisextrmíecé:nonfecusatq;flagellaefíícienterab cx.-
triñícco caufant folutionem cótinui, 8í cáfequenter 
dolorem, & exinde triftitiamíCú ergo cruciatur fpi» 
ritusabigneinfcrnali, aliampatiturtrifticiam quátn 
ü tormenta alterius generis pateretuf. Ex quo veré fe* 
«quitur diuerfum clleilludmalum quodcfíícic ignis 
ille circa feparatos fpiritusjá quocunq; alio malo pros 
ueniente ex alia cauía & inftrumento. Ignis nanq; ilí 
leproporcionabiliter facit quafidiíTolutionem ípini» 
tualem ipforum Daemonum, eorum fubílantia mini 
tnedeílruCtaautannihilata: fedpermanente. Sicut 
ctiarn perícuerante,Sc non corrupto ipíb viuente, ex 
noxia qualirate, vel ex folutione continui dolor cau» 
íaturjSí triftitia fubfequitur. Et nó poíTamus aliquid 
clariús explicare in re abArufa & difíicili. Et quam ais 
dolor fie triíBs íéafatio vitalis: nihilominus flagella 
prouenicntia ab extriníeco agente,cxcitát huiufmo,* 
di dolorem 8c triftem ícníácionem. Cur ergo non lis 
cebicidem eolligere de igne, quatenus torquet vt ex» 
trínlecum agens malignos ípidtus; í! proportionali» 
terfermo fiatí flPater Sotorem hanc explicaos fauec 
huicfolutioni: quamuísalia víaprogrediatur. Vnde 
ait,quód Dasmones8canimacfeparatsecraciaaturab 
igne; nonperfolamdctentionem , qua ineoveluti 
in carcere detinentor: íéd ctiarn cruciantuí ab igne, 
earationequaigniseft. Eteumdoloremproporcios 
nabiliter 8c cruciatum,quem ignis caufarct erga anís 
3nam,íi eflet vnit» corporijcundem proportione muí 
tó maiorem Scacerbioremcauíaterga Dsemonesigí 
nís illejtantó longé maiorem,quantó ignii aflíimitur 
adlongé maioratormenta vtinftrumentum diuinje 
iuftitisepunitiuae. Acproinde,fiintelligimus raodú 
quo ignis cruciaretDaemomes mediante Ixfione cor 
poris, í 1 eflen tforrase cor poribus vnita^ílcut funt ani« 
mx rationale&:ita intelligere debe mus, quód ignis il< 
le rartareus virtote diuina atq; contaCtu virtuali ablq; 
media aliqua leflonecorporis eos nuncaffligere file:' 
crucíare vehementer.Et non eft neceflarlum ad ratio 
nemmftmmenti,quód fuá natura aliquamoperetur 
aftioncm, qusepcrfeipíamcontingat fubiedumjin 
quo principale agens operatur. Sed fatisfuerit,quód 
operetura¿l:ionemaliquain,qua mediante aftioprin 
cipalis agentis alíquatenus modi(icetur;S¿; ita mo4i S 
cata deferaturadillud fubie^um.EthxcaOiio modit 
fícatiua,etlrquaíivehiculumaíí:ionis ipíms agentis 
principalis: écvocatut a^ioprseuíaScdiípodtiuaad 
fufer f . f . © . Thom. 
adioncm & effcaum principalis agentis. 
Ad fecundurn argumentumrefpondetur,quód fecunda 
obiectum illius triftitia: 3c afíii6l:ionÍ8,eft aftio illa tor 
qucns,proueniciis ab igne vt inftrumento Dci:&; do 
lor ícquiturinde ex cali malo prsefentLNam fí triftitia 
cft de his qua; nobis nolentibus accidunt; lequitur ^ 
priusconíideraturvtpr»íensiprummalum,quám¡n 
telligatur eíTe triftitia: ergo priusetiam eft illud inalü. 
quod caufa: ignis in Díemonibus, quám intelligatut 
triftitia; triftitia enim originacur ex odio 8c fuga mas 
li:crgo tale malum vt pr<eíens,ante omnem triftitiam, 
prasíupponitur. Etquidemhoc malum in Dasmonie 
bus damnatis eft torqués illa aítio, ex qua dolor ipfe 
caufatur.Et forte noneftimprobabilequódcauíatut 
noxia qualitas quae eft malum 8c nocumentum an* 
geli prseíens, ex quorum omnium apprehcnfione fe», 
quitur fuga 8c odiú,8c inde triftitia:quae(vt diximus> 
originaturex odio Scfuga mali. Et negoquód in noe 
ftraíententia non afsignetur malum illud quod efíí 
cit ignis circa fpiritutn, poftquam dixiquarfuperius 
affertafunt. 
Ad tertium reípondctur,negando íequelam. Nó Ad terdata» 
enim aflcueramus quód idem dolor fie in Dasmonií 
bus, atq-, eft in nobis cum corpora noftra cruciantur. 
Sed eft íimilicu do illa adduda ad explicandum quo« 
modo ípiritualis dolor in Dxmonibus Scanimabus 
damnatisetiameííeporsit. Nam certa res eft, quód 
cum crematur corpus 3c comburitur,anima non co« 
buritutrecipiendo calorem: nihilominus torquetuf 
& cruciatur. Quod fi hoc nobis eft certum, certiísi* 
mum etiam eíTe debet,quódproportionabilicer facta 
vnione per alligationem inter fpiritum Se ignetíi,vaU 
de torquetur Se cruciatur fpiritus ille malignus ab 
igne cui vnitur, tanquam ab inftrumento diuiase 
iuftitice. 
Adquartumjcommunisfolutioéft, quódvirtus AdquartS. 
diuina non eft alhgata locis aut corporibus: 8c pros Qe folutioi 
pterea mediante igne tanquam inftrumento poteft ne huíus ar< 
caufare cruciatumillum Se dolorem, quemin infen aumenti 1« 
no caufat.Nara ignisin inferno vt inftrumentum ¿u ge inffá4+« 
uinasiuftitiae 8cdiuinavirtutisintimé attingétisom» huiusart.có# 
nia,attingitíanéad DcmonescruciandosSctorquen clu.{« 
dos;qui funt in ifto aere.Sicut vox lofue dicentis;Sol 
fta contra Gabaonemrattigitcoclum 8c Solera, deti« 
neos orl)em ipíum ae moueretur, vt prailio vinceret 
populus Dci,efficienterdeeinendo Solera coatra Ga 
baonem. Imó eft fententia D. Tho. quód cum Chíis 
ftusdixit. Lazare exiforas:vox Chrifti concurrebat 
efficiéteradfufcitationem Lazad. Quocirca,cdmin« 
ftrumentum aliquod aífumitur á Deo, 8c eleuatur fu 
pra íe ad aliquid efficiendum; non oportet quód ha* 
beat omnes conditiones illas phyficas: íed fufficit ^ 
habeatconta¿lumvirtualem,vtfic producere poísit 
«flfcaum ad quácunq; diftátiam ,ficut placuetit Deo 
mouenti.QuamremfuíBexplicat Caleta.} .parte.q. 
1 }.art.i.Quaproptercaro Chrifti fanftifsima opera* 
batur miraculaefncienter,vtinftrumentum 8c orga» 
num: habcbatqjverum 8crealerainfluxum ineftef 
€tum miraculoíum, per modum cauíib phyfic». Et 
generaliter loquendo humanitas Chrifticócurrit pee 
modum inftrumentiphyfíciad qualibet opera mi« 
raculoíaSc fupematuralia, ScadproduéHonemgras 
tíse 8caliomm donorumrupernaturalium; nó Coma 
permo* 
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per modum mer¡ti,íccl per mocíum inftrumeritl phy 
(Tci & efíícientis. Atq; ¡ta Chriltus modo in coelo exi» 
ítenscauílucfricientergratíam innobis.Etquamuis 
agétianaturalia propriavirtute non pofsintagercad 
quamcunc¡-, dirtantiam, fed ad certani 8c determina» 
n m j 8¿non niíi per médium tráfi-nictendo fuám víri 
tutemSccfiicaciam; itavtpriúsagant!npropiní|iRi 
quám in remotum:tamen virtute diuinapofTunt age 
reinquamcanq;diíl:aQtiam, & independenteráme 
dio. Cu n cnim dillantiavelpropinquitasíiritcondí 
tionesextrinféca:ad rátioriem ágentisvtítc: nihilre* 
pugoatjquódfuppleanturá Deo. EtitapoteftDeus 
faceré vtignishícexiliescalefaciátli^num qilodefl: 
inlridiaj nihilagendo cirCamédium; Ethociprum 
Dcusfacitcumtgné infernirerpeffeuDsemonú, qui 
vcríantnrinhocaere: Se íicpuniuntur Scvchemení 
tifsimé cmcianíur aBillo igne tartareo.Et hsec íólutio 
non ed: voliiritaTÍá,quiá elí D.Tho.ScThomi.ílarum; 
refte (cntientinm: Sí fundáturin Dciomnipotentia, 
& in pleriíq; facéis mirabilibus Dei, qudíce^nimus 
Sccredimus, Alia íolutid afs'gnatur in hoc argums 
to , quódD^monesáfcendentesadhiincaéremcali: 
ginofum,deferunt íecumignem illiimciíi funtvni» 
ti§caUigati; ácabiUotarq'ientur etiamveignisen:,' 
Deo concurrente cum illoigneperordinémadDe» 
mones,8¿ non per ordinpm ad rtos.Caiterum pirior fo 
lutio niultó magís mlhi probatur, quám haecíde quaE 
iterum redibit fef mo;q.4..recjuenti. 
jíddrgumsiita principio quícjlionis pró~ 
pofita/e/pondetur. 
AD argumenta initlo qusertionis f&z ante prima concluítoncmjTerpóndett'r. ^ Ad primum,^! 
ignúinferni ^tinílrumcntum diuin^ virtutís,contaf 
ftuvircuali poteClageieio rpirimm, Se circa Dafrao* 
nesjcosafríigído. Cuiusrei explicationeai fufe íliprá 
proíecuti fumus.Et etiam eíb tiiirabile quód (acramcí 
tacorporaliá prod ucant gravíam fpiritualém erga ani 
mam efScienterrSc id ipfam Dea i Faceré potuiflet cic 
icami cáanimain(eparatam.^TEt adrepíícámrerpondetuf, 
non cíléneceíTarium ad rationení inllrumenti quód 
fuá natura aliquam operetur adionéiqns per (cipíam 
contirígát fubie^um circa quod ages pnncipaleope» 
ratur. Sed fuíticit quód opemur aliquam aftionem, 
<jua mediante aíHo principalis agentis aliquatcnus 
modificetur, Scmodifícata deferaturadilludrubie» 
. í ium. Ethocvocaturá D. Thoma aíVio prseuia 8C 
«oconfiM difpóíttiua ad efFíftum principalis agentis. I fAd 
primam cóníirmationem,iamdiximus quidfitiní 
telligibile" circá cauíalitatem ignis tartárei, vt Dei 
inftrumentume(l,adtorqoendá Dasmonest &quar 
líteraftio illa ignis caufat málum , producatqjdolo» 
rem efncienterextriñrcce; 8c quomodo priuet mag« 
nobono Dsemonémquem torquet.Etidem argumé 
tum,ít haberet v im, procederet de hominibus darm 
natis,in quibustantü reperitur cíTéritiajpbrentia^abí 
tu^veí Ipecics coríaturales:qiiibus á Deo feruat ¡i n ul 
lo iftomm priüarctar aftione igois^eqi cílcntia alias 
anihi]siretúf,neq', potenna'jneq; rpeciebus; ti ta nen 
verécorque-ctur. Adrecundainconfifmaciooem 
refpondetur^ negando antecedeas. Nam quód non 
I Adpritnunf 
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pofsit cauíáre ignis qualitatem aliquam in D^moni» 
busjfiiinfsimú ell:. An vero fi producereturt;ifisc|uaIíí 
tas,¡I!aeiTcc dífeonucíniens Se repugnríirt's nacurie Oé& 
monúíbatc eft altera quaáílití. Ecquidcm Cum Deus 
fiorsit producere qaaütátcmcGnueniente n natura; 
angelorum,non video cur é contrario non poísic pro 
ducete in élTentia átígeli qualitatem noriam 8c difeo 
ueniéntem oppofitam, Neq;oportesquódtalisquali 
tasdifponátad ¿nnihilatiorf¿;fícu£ nonornnisqaali 
íasnoxiain(piritualibus d;fpooic ad dcíiriorfernrei, 
Et negó quód ignis non pofsit píiüarc Dícmones alií 
quo bono ; quia caufatrnítitiam & dolóré modo fu* , 
práexplicáto. Eflenimignísdiuinurnflagellum3cü; 
ius aftione torquetur fpiritus mcilignus . Vndc,. 
a-SHo illa noxia,erc maluni quod feraperunminet 
moni, quatennscaufardolQremSctrifcittarn&pleí 
íaq; alia mala. Mam ab ¡gnequámuis rniris jverista* 
iríen modisjDcemonescíucifjrur^tait Auguílintis» 
51 Adtc'rdá confmnánoné rerp9nderuÍ3Íj.iipfaaQ;ia Ad cófir. |« 
igriis torquentisSc cruciantiaSc caufaníisdoloréíjíií 
ritualem ,po;eííkabere rationém obiecli:qu5a habec 
tátionéprasíentismaliScnociui.Vndejignisctt obie» 
£tú nociuú,quatenust0rqi)éscauíat doleré: ficutfía« 
gellum vt torquens Se caufans doloiem, efl quid not 
ciuum Se malü. Ncq;poteft illud nocumétum quod 
caufatjitafácilécxplicííríjficutianobis.^ Ad quartá Ád coñr ,^ 
confirmatíoneínjconcédo quód añas triftitice abin» 
triníécd produciturá vplúta;te. Nihilominus maluni 
illud prjeíefls & noxia aclio ignis torqnentis, ed: ex» 
triníeca cau(a;queexcitattrill:iíiam,8¿cffccbiuéfacic 
dolorem oppóíttum dcleftationi. Narri Se vox,licéc 
corporalis íít ,immutat & excitac intelíe£hám ad forí 
mandum concepturn:quod procedic ex agente viué 
te.Ruríus^hantafmavt coniungitur intelleftúi age» 
tijCÓciirrit cíFeftiué ad pfoduñioné fpeciei in intelle 
ftu poísibili.Et bec funt excmpla D.Tho. in iniinitis 
penélocis.Sedquidquid íitdchisexemplis naturali* 
bus, non eítdubitandu en quin fuperrtaturaliter poí» 
ílt Deuieíeuárequamcunq-, rem, & afTumereillam 
\rt inrtrümcntum ad timnutandum phyíicé quamlu 
bet aliam rem praiéxiftcnrem. Nam eo ¡pfo quód res 
ómnescommunicant ineííe recepío áDeo", potefl: 
iníer iiías dari mutuuscohiactus virtualis adomne 
eflfetíiumquem Deus vtvniueríale eiléndi principia 
pr6ducercvó]uerit,8cvna;n rem medíatealia.Itadoi 
cet D.Tho. z.2.q. í 7 S.arc. t .ad primum. Sed de hae 
íe multa diccmusq.^.íequehu. 
Q^y AE S T I d (Vy A R T A , 
V'tríim mús tartareus cruciet íDdmo-
ríes qmfmt in hoc aere? 
Ad «ofir. 
, Vasílioh^c mota eíí;, vt interpretemut 
dubitationesquafdam, totam materia 
articuli concemetes. Simul ergo diípiu 
t aturi fu m us non folum de modo quo 
ignisilleinfcrnaíistorquet angelós má 
Ios,qui in hoc aereveríarícur S¿ relifti funt vt exerceáe 
homines in laboribus 8¿ tentatio nibus \ fed etiam de 
vltimoTupplicio D?m'onum: Vcrüm Da;monesde 
fail:•oumhabeantpo'fl:remunlfuppljciütll fuisfccleí 
tibus» 
474 í*- Vrítnáf.CmdQornmenU 
ribusdcbitumjvclpotiúscxpeaentdiemiudicij, ín 
Argürn .i . quovltimú fijppliciumrecipiátí ^Ecinhacquaeftio* 
ne quídam Thcologt funt qui dicant, quód ignis ille 
infcrnalisnon poteftageremfpiricus maligno», qui 
veríantur apudnos: quia ignis non potell agere in 
Sccundum. diftans^Sccundó. Quiaderationeinftruraentieft, 
quód habeat ex vi propriac forma: aliquam aftionem 
pr¿íiuiam,Sc quafi difpofitiuam ad cf&iStum principa 
iisagcncisríednullain talem potefthabere ignis infer 
p¡ circa Da:moHcs, qui verfantur in hoc aerc:ergo. 
T m i u m . ^[Teit¡ó,quód mali angelí qui in hoc aere relidi funt 
ad noftrum exercicium, no receperint vlcimum fup^ 
pliciurnjperfuadeturex.i.can.Petti.i.VbidicitunSi 
cnini D¿us angelis peccantibus non pepercitjfed ru« 
dentibus inferni decraftos in tarcarum tradidit cru* 
A u g a í l . ciandos; miud¡ciunircícruari,&:c.VbiD.Auguft. 
lib. de Naturaboni cotra Manichf um aduertit quód 
Pasmones funt modo conclufi in carcercinferni,quí 
eít aer caliginofusrcorum tamc pcenainfcrnalis, qua 
funt puniendi^eferuaturin dié iudicij.Etfauetludas 
Apoftolusincpiftolacanónica dices: Angelosvero 
qui non íéruaucrunc fuum principatum, fed derclis 
queruntfaumdomicilium; iniudicium magniDci 
v inculis aternit fub calígine re{cruauit,8cc.Et hic fea 
fus con firmari poteíl ex illo Match. 2 5. Ite malediñi 
inignem,quiparatuscftDiabolo>& angelis eius:Cfí 
go íí paracas erat vfq; ad diem iudicij, fequicur quód 
Quartum. antea non püniuntur ab illo ignc^Quaftó.Nam legi 
musapud Match. Da:moncspetijííe}ne miiterctillos 
Quintum. ingehenná:ergo.^Quintó.PaulusadEphen i .&.í» 
cDxmones appellac principes 8c poteftates aeris hu« 
íus,&:tcnebrammharum: crgo Da:mone$plurira» 
non concinentur modo ácarcere inferni; fed cancútn 
in hoc aere: 8c confequenter, non puniunturadhuc 
igneinferni; in qua punitione eflcntialiter confiftic 
Sextam. fuppliciumrenfusvltimú.íScxtó.D.Aug.lib. i4.de 
Ciuit.c. 5 .Se. S.Sc. t x .8c lib.de A goncChriftiano.c. % 
^ .4..8C.5 .v idetur fuiílé huius fcnccntiscjquód Dastno 
nes feu principes aeris huius,quouíq; trudancur in inc 
fernum}non babebuntvlrimum fupplisium. Et qui» 
dem in pracícnti non eíl (ermode fupplicio illo vltú 
ino,quod eft pcena damni, 8ccarencia fea priuatio vi 
ílonis diuinas eflcntias.Nam de fide efl: aperté Dacmo 
nes iam á regno coelefti in asternum expuhos eílc,8c á 
conforcioetiam bonorum angelorum.Et ideir co con 
troueríiafolúmcftdepocna íenfus/roíaigicurdubi* 
tacio eft non de poena accidentali:(éd de poena íenfus 
eílenciali. Nam verifsimum eít quód poÓ: diem iudit 




vtrum pecnafenfus poíl diem iudicij ílceílcntialicer 
augenda-,itaquidem<j|ódha£l:enusn5reccper¡ntvl 
CaieíAtu timú fupplicium eflentiale? í Caiet. i.Petri.i.c.cxs 
plicansillud;Tradiditcruciando$in iudicium rcíerua 
ri:dicit; Seruandos in iudicium ait, quia adhuc non 
funt extrema: danationi fubieaijfed hoc extremo iu» 
diciorefcruatuK VndejSc Dominus in Euangelio di» 
eic de igne «ter no; Qui paratus eft Diabolo 8c ange* 
lis eius:8c non dicit; Qui iam datus eft Diabolo 8c an 
gelíseius. EnCaiec. videturfencire quódDiabolus 
nonhabecvltimum fupplicium. Imó dici^quód ig* 
fuper V. T . S). Thom. 
Cano. 
nisceternus modo non eft datus Diabolo 8c angelis 
eius'.fed quód folúm eft illis paratus. 'jPaccr Cano fer 
tur olim fuiífe huius íentcntiae, vterederet cííentiale 
fupplicium fenfusin Da:monibiis augendúeflepoft 
diem iudicij:non quidem in omnibusjfed in quibuís 
dam,nempeinillis qui ad noftrum exercicium hic 
agere perroiteuntur in hoc aere. 
Hisfuppoíítisjproexplicationehuiusquaeftionis Conck' 
fíe prima propofitio. Sceúdumfidcmeftcenendum, r* 
impiorum hominú animas ftatim acq; decedunt, ttu 
diin infernunijaccipereq; vlcimum fupplíciumtficuc 
eciamdefideefl:, quód animxácorporibusegrefljc, 
ftatim vident Deum facialiter, fi modo non habeanc 
rugam}autmaculam,autaliquidin purgatorio fblues 
dum.Etcontrarium diccre,eft ha:reíis manifcfta.Pro 
batur haec conduílo ex Concilio Florent. in fefsione 
de feptem íacramentis nouailegis.Vbiloquensdecf* 
fcclu baptirmi,ait,quód ánima: decedentes poft baps 
tifmum antequam culpam aliquam committant, 
ftatim ad Dei vifionem perueniunt. Ec ícfsion* vlt'u 
mainfíne fauetConcíl.conclufionípropoíitae.Iteni 
probaturex diffinítione quashabecur inextrauag. 
Bcnediai. 1 z.quam refere Marril.in.jf..qu9ftionc.i |« 
art. 3. lob enim. 2 1 .legimus:Ducút in bonisdiee- fuos 
8c inpunSioadinfernadeícendunt. Ec LUCÍS. 16.de 
diuite illo epulone dícitur^ morcuus cft,8c íépultus 
ininferno. Et animas ácorpofibusegreílas modo ha» 
bent gloriam fuam eífentialemtSc hanc (cííentialcm, 
inquam) non habebunt maiorem. 
Secunda Propofitio. Videtur cílé temeratium 8c Coad».!* 
periculofum,diccrc<£ D^monesqui modo verfantuf 
in hoe aere, hadenus non habent vltimum efíéntiale 
fuppliciunvjuoufq; iudicium vltimum adueniat inr 
fine íaculi.Eft enim omnino ceftum, Datmones etíá 
exitientes in hoc aere,iufta fententiadamnatos eíTe á 
Deo:8c confequenter, quód cruciátur 8c torquentuc 
eíIentialipaena.EtifteeftcommunisconfenfusHccle 
fias 8c Catholicorum: 8c eft ícntcntia D . Tho.in hoc 
aniculo.Qupcírca mirabile eft, quód ínter diícipulos 
DiuiThomaeiuniorquidam docuithanc íéntétiamt 
D-Tho. efle probabilioreni: 8c quód argumenta pto 
hacfententia non funt adeo efncaciajVt nonpoísme 
probabiliter diíTolui. Ex qua doffcrina videtur colligij 
eum credidiífe oppofítam ícntentiam noncarere pro 
babilitfte aliqua, aut faltem non eííé improbabilenx 
ícntentiam.l mo ait,^ ipíe non audet cenfura temerií 
tatis notare íéntentiam contrariam cieatam. Qupd ta 
roenego diccre non audeo,nec voló. Vnde,certifiií 
mecredó, Dasmonesinhocaerevltimumhabereefi' 
fentiale fupplicium. Et probatur vlterius. Na cadera 
i atio videtur eííc prorfus de hominibus peccatoribus, 
flcdeangclis píacuaricatoribu» decedétibusávíafua: 
fed eft fides carbólica g,ho mines ftatim vtemigrant 
á vita,íecipiunt vltimum fupplicium eílentiale; ergo 
ídem eft de angclis.Et confirr«atur.Qupníam certiísí 
mum eft Df mones qui in infernum detruíl verfaa 
turi de fedo püniuntur eflentiali fuppliGÍorergo etiá 
illi qui in hocaere permanere i Deo permittuncur.Pa 
tetconíequentia. Quia in ómnibus eft eademratio. 
Sané Lucifer ínter damnatos fupremus fuit, qu' Pef' 
mittitur ad nosexire.Nam illetcntauít ChriftumDo 
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sudcat dkere, g^fupremusínter(iimnatosangeíos 
grcluxatqipriiueps. angelorom & hominum peecá 
ríurn,no habeat ruppliciun- efrcncial^quod inre íu'íi 
alTedis de f.iílro donatvin; eí^Probatur ctiam veritás 
hcecot Danisflibr. i .l-"irJei.c.x.Vbi ait: Qaod eñ ha 
miniínss mo! s,fuit angeüs caías & pcccaturn. At ho 
i^inibus msíis pofr inorcem datur vltimurafupplí^ 
cin m, vt diítum cíltcrgo cíiam angelis poít caílím. 
Profe^ójnon eft aliqua verofimilisratio,quasoftcn» 
clat quód cuín omnes mali angelí peecaucrint fupefí 
bienclocontíaDeum^ItEidurn interíllostátum di» 
fGíiine?);quód quídam corum habeant vltimum fup 
pl!CÍtirn,al¡jvCfónon.Namlíaís VífSjSMtoitbcftp'fltlp 
cipí malbfam angelorum 3c omni fuxfamilia:: Ver 
runtaméin ípfernum detrabériSjinprofundum tacú 
ígit ur c u m D.T'ho m.i nho c at tic 4. ad v It irn u m )rén * 
tire opoircct, quód ílcut angelí cufliodes qui ob bony 
rsoftrum exercentminiftcriumüei, fempervidenc 
C-tciemPatrisjSc habent fuam beatitudíncm eííentia? 
lcm:itsquidé&damnari Dasmones qui funt ínhoc: 
aere, Se apud nos verfantur, habent vltimum fuppli-
ciumeííentíale.-
TertiaPropofitio Omninoefiamcercum eft>Df 
monesetram exíltétcsin hoc acre patiillampánatn 
ígnisíde qua fupráfufe locuti famus.Et ratio á pnorí 
cit. Q.ñiáillapertinetadpcenamefícntíalemxoneí: 
fpondet enim conuerGoniculpa:. Ná ficut demeritu 
non aogeror, neq-, dinnnuiturñtancqiprenácfrenti^ 
lis.Sicutin beati" hó minuítur,neq; augetur pr^mm 
efiéntialerílcut neq; merítu TI.SCCUS eft de poena ac'ci 
dencali.Confifmatur.(^ia Dar^ones qui funt inintí" 
fírno, patiunturhaac poenam ignis :crgo8¿ omnes 
Q¿íía nó eft ratio difirsrenEia:. I tem, Nam aliás quádo-
«lekendereMÍninfornum,paiereriturillampoeoam, 
& non quaodoad nosafcendcrent,vtdefadtoaftert' 
duntíéepc : quod quisnon viJeatirrationabileeííé, 
Scridiculum, máíéqüe coníbnuin cum principijs íí: 
deiCatbolíc«cíTaudem,ían¿l:Í3ngelí habent iam to» 
tum pramíimeíTentíale: ergo & malí vltímú eílcn» 
tiale iiippliciuni.Nam ratío juftuiíiepoftulat vt ma* 
li puniancur, ücbtet¡am.püftula:vtbop.iprf;moafit 
ciantur.Nam quid eft rogo expefta ndun \ in Diabo» 
bjcu; iam non receperit ellentíale fupplicium'.íí anb 
mísclánatorumílne corporibus íam eíTentiali pcena 
toiquentur;vtd¡ximusí 
QYomodoautem ignis tartareüsinfernaliscra :ict Dasmonesjqui in hoc aere verfantur: non 
cft facile explicare. Qupniá de ratione iftmmé 
tieft,quódhabeat ex vi proprif formaealíquamaóHo 
nem prí^uiamiS: quaíl difpofitiuá ad efFcdum prin< 
cipalis agentis: fed nullamtalemhabere poteft ignis 
tartareusexiftensincétrotern: circa Da:mones qui 
in hoc acre verfantur. Namvixintellígi poteft quo< 
modoefíiciéter ignis ílleinfernalistorqueat damna 
tos angelos,qui in hoc aere verfantur. ^ In hac re Paí 
terV.egalib.7,.fuper Gon.Tridén^c. 1'^ . & Magi'fter. 
Soíoin.4..d, ».q.^.dicút, tióeíle derationeinftrumé* 
tialícuius, quódhabeatalíquama-ftíonemprxuiam 
& difpohtiuam ad eífeauni principalis agentis.lfnó 
dícit,q,inftrutnentum ex propriaforma non ítmper 
cftaaiuum :íedtotama¿Huitatern poteft habereex 
inotione principalis agentis Vtpatetin ferra& fecu 
Njm quibua nec^  duriiies, ueq; grauitas, neq; figura. 
neq; aliqua alia forma,eftvirt9aftÍLia;ícd tof* aíüuiV 
tas hbruonaftruméntorum isfbápmctpaltagente» 
Nam inftrumentunvnullá'alioné habetnifí ex mo-
tionc principáHsagéíís. Quando enim attifex per í«p 
ram facit fcamoum, non fciúmeftabartinceipfafoí 
hiatio ícamníjíedctíállirsiü iigniiacq; adeo ip.f*íci6 
ílo eft aftio principatis agentis, Síadilhin nullapraeí 
fupponituraftioprRuiamftrumeneí/ quod eft lena, 
Qoocirca, adhó¿ quód ignis inferfli diciturconcuc 
rtfreinftrumentaliteradcruciaiidú Dsménesinhpc 
aereexíftetes; ¡non eft neceíícquód ignis ilíehabcaü 
aliquam aítionem prasuiam Se dií^oíuliqam:íedratií> 
eft quód DeusoperetbreííeSuHí^rjittdpalémedian^ 
reillO)gneJ&qtidd*fp^ igrtísco^cUTrátad taiemefc 
feftum in\medi«réex,moeiofle^ó'i?^i¿í)eí¿ ñoñi 
nvediáte aliqua ádione, vel difpoiicionke pra:uía;Qtiíp 
íané explicafio Se fotótio^non eftjíi-a^iaípi^b^Jíi 
lis. «fíSed hihilorninuá faité rrt'ctíuáreff otídecóf-dít» 
D.Tbom. 5 .p.q.dí.árt. i.ad.i ,& i^fra-'q^.-arric. 5;' 
Se alias non fé'nicI;qüódderationcinftrumét>eífe<Aí5 
Habeat aliquatn achonem Proprían3,qu« fíbí cotnpe; 
tat fteundu propt íam fórmáíitaí W rnediá^e illa atirió 
gat ef&íium principalisagétis-jáquó'élfuatof & rao^ 
uetur; vt induiftiué patet in ómnibus ínftrümtivfis-
corporalibus.Securi enim compctltlíindererationc 
propria; formse: Scmediante fcífsione eleliatur ab tód 
fice ad fadendum leíticam,velaUum effeclumpro* 
priumiplTusartis. Neq; eft dieendum.q.fecurtsSe' 
alia-huiufmodi inftruméta nullavn hábeant ñmi&h 
warn ex propria formadíoc enim eft contra experiesa v 
tiam.Nam videmus quód á quocüOq; moueátiiíu*? 
lia inftrumenta, habeht propriun^Sc-deicfrnioaíi&ai 
eífeftum: ergo raliscfféftus nó eft rcftíéndus ki mo> 
torem, íed inipfum inftrumentumrationepropriát 
& fpeciaíis frírn}*. Vnde, noneft negádamípawigíí 
nisinfernihabeataliquáadionem praeuiam&difpo 
fíriuá fecundu ratiorié propria fóraíf.qüá mediante 
eleuatur áDeo ad mirabilem iílum eftcftum crucian 
di Dxmonesqui funt apud nos. Simile quid dicunt 
Tbeologi de humanitatc Chrifti, dequafatemurnó 
efiénegandú quin humanitas Chrifti habeat aliquá 
adionerüprajuiá&dtípofitiuáíécundum rationem 
propnae fótica:, qua mediante eleuatur virtuteVabi 
diuiniadeffeí|us miraculofos &fapernaturales:vt 
infinuat Damaf lib.}.Fidei.c. 15.dícens,quód Diui 
nkisoperabatur diurna figna,íed non finecarne,taá 
quaminftrumento5corgano:&indeeratquód per 
cótadun^S: ícrníOnem,&idgenusíimiliafiiC!cbat 
rniracula. Addectiam ,quódquamuisrescorporal^ 
íécundum fí non poíiit agerein ípiritum: tamen vt 
coniungiturSc fubordinaturagenti fpirhualúpoteft 
habere a&ionem in aliquid puré fpirítuale. Et id con 
fitemur de igne purgatorij, per quem torquentur ípi 
rítus. Et ídem dieendum eft de igne inferni rcípeftu 
DaEmonum,vbicvnq;Íjnt. Eftaliqualeexéplumad 
renvhanccxplicácítttn innaturalibusíatisaccommo 
datum3quó S.THom.vtiturplónfq; iñ locís, de vocc: 
quaelicet fit corpOfalis, irnmutat S: excitar iutelleftu 
a(dfermiduni cóceptum; co quód procedit ex agen 
te inrelledlualí, 1 !-nó( fetündum fententia m íatis pro» 
babüem^uáCaictanus^efcndiOphaataíina ipíum 
prout coniungiturintelleíbiagenti,concurrir cfFei 
¿tiuéadproduAionem ípecieiiaintelledupoísibilú 
Verun# 
%7 6 F. FrmáJ.Qumel Qmment. 
Verumamen quidc^id fícdehis^xemplis náturali» 
bus, dubúandumnon eft quirí Deus rupernatürali* 
t€rcIeuarep.orí>it quaracúñqítctp,, &: aíiumercilUoi 
tt inftmmcntum ¿dimínutaiídum phyfícé quamli* 
betaliamreoTpíxexifteníerb. Namcoipfoquódres 
omiKs communicátin eíTe á Deo recepto, poteft in« 
wrillaidárimütuusicontaiStusvírtijalísadomncmef 
fc£íü, qué Deua táquam principiúvniücrfale eíTendi 
tróíueriÉ produceíe ¿ vt habetur ex D.Tho. i . : .quar. 
17 8.art¡cub. had.i.V:nde,quando dickur quód om 
ncinftrumenfum tícbcc háberep íccuiam a&ionem* 
obn eft iróaginándum quód ex parte effeéius produ 
£l:ifitrempeí .áÜquidfá€lüm abioftrumento diftiní 
¿Jumrcaíitef abep'quod fít áprincipaliagéte. Sed fo^  
lüm eftintclligendüm,quód pfincjpalcagertsnóinw 
mutat pafluni, niíl per hoc q;uód inftrumentum faU 
tílfeordinemioní^immutaí ipí'aiii, determinando 
cauíalitatem & c^fleociam principal» agentisad ra* 
lem?ffeftumdtíerminatum.fetlm Tatis dixiílefufii 
ciant. Nam exijlís¿oíl:gitur quíd dicéic oporteatde 
igncinferní rcípcdíuDaeraoBUcnjquiin hoc aere ver 
íantur;dcquibusc£iáin fuperionbus multa diximus 
f^Iutioncadiquaftumm.q.j.huiusarticulijqufiteru 
gepeccre nón.íicet. 
Ad argunv ¿ í ^ arguxr.cma. Ad primum & íécundum patee 
Ad. í .8 : . u roluuof^d^tis.Adtcrtiumdiccndum, q t^ara 
Ad tertiunv ^PeífMs»quáP.Aüguftinusdocent, Daemonesre» 
ÍCTuaríin ludiíiuminon quidem vtjaccipiantvltimú 
eÉ&Btiale fwppíigiüms led vt patefiae culpa illorumin 
conrpéfltií totiusyniuérn, ex publicaiuditii lenten» 
tia,VBdcDf mon^s rcícfíjantur ip di^miudicijjnon 
^uafíoó paicismtur ab igne s fed vi detineáhtuirin illo, 
Vf in carcete.Etpr0ptcr hoc rogabátChriftum nc per. 
dcrctillos,neeofumpocn5eraltem accidétaliter auge* 
sensur.Adde,^ D.Auguftinu^ íoquitur de fupplicio 
¡uper f. <?. íD.Tbom. 
accidentali,quod poft iudicij diem finedubioíncreí 
mentum accipiet.^ Ad illud vf fó,Matth. z 5. Qui pa 
ratuseft Diabolp, Se angelis eius:diccndum, quód 
jgnisinferniáconftíiüüonerñundifuit paratus Dia» 
bolo & angelis eiús; qüóniam poluus eft ille ignis in 
loco inferiori tetrs,v t eflet malorum carccr.In die au* 
temiudkijdebcccónfummarireinentia publícacoe 
ram omni creatura erga malos pronuntianda,! petin» 
do étq; fi non eflent hadenus aliquid paísi.Et ita dice 
tureísiftemalediftiin ¡gnema:£crnum s cumtamcn 
Dáemonesiampofiiderenturabigoc. Ná Dsmones 
illi qui dicuntur referuariin dic iudicij, non dicantut 
refcruarivtpatianturabigne.NaGlo. ait, quód Dae¡» 
monesqui funt in hoc aere,gehennatn fecu ni portát; 
quia ícmperpatiunturcffedumignisinfcrni.Docmo 
nes verórefeíuañturjnon vt patiantur ab igne: fed vt 
detinéánÉurin illo carcerc. 
Adq-iartumíeípondétur, DamonespetijiTe nc Ad quart5s 
smitteretillosChriftu&ingehennamjnc coneluderen 
tur in cirecre illo inferni,qui eít,in centro tetrx.Quia 
éx hoc fálcemaccidcníaliter augebantur pcenseorú: 
&obidrogabantChriftum,neperdere£:illo3. ^ Ad Ad quintú. 
qointum^ócedoplutcsexD^monibusverfariapud 
nosinhocaere-EtcuinferturjErgonopiuniunturab 
igne inferni:negaturconfequentia.Non enim eft im 
polsibilecauíámagerein diftans; máxime vtinftru» 
mentú Dei:vt patet in íactaroctis & hurnanitate Chá 
fti.NamdiftantiavelprGpinquitas,funtconditiones 
cxtriñfecf adrationemagentisíSc fícnihilrepugnac 
quód fupplea:nturaPco, Atq; ¡ta poteft Deus faceré 
vtignishkcxiftenscalefacíat lignum in India ,níhil 
ag¿docircamedium.í Adfextumídicendum^uód ^ foto®» 
Auguftinus Ioquitur devltimo fuppliciojnon qüide 
cOcntialníed de vltimo pcrinclufioné carcerisin cea 
tretcírxjGcutexplicatum eft. 
Omnía fubij cío corre<9;íoní Sacfoía 
Romanse Ecclefiíe. 
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quod lacob fra« 
trefugiensfoms 
. nocorreptuscos 
ípexit . Vidit 
enim ( vt narrat 
-Scriptüpa Gencf. 2 8.) íealam ^ulusimuminterra 
erat fitumjrupremum vero ccrlum tangebaf.Deum 
^uc innixumfcalae, afccndentcrq^íc defeendentes 
angeles. Q ^ in reapeteé fígniHcatur ordo quem 
Deusin rcrumconimunicatipneferuauit, quando 
;Q.uibufdam velutigradibus pfoducendo creaturas 
ad rerurn materialíum crcationcm acceísit. Primó 
enim angeHcam namramjquícin vértice eíloperum 
D.ciíiuxca illud lob. ¿¡.o. v bi dé angelo defertorefub 
nomtncBehemothdicittlpíeeíVprinc'P'nmviaruíTi 
JDci.Deindc^rcsl-iasmaierraiesproduxitintantavá/ 
.rietateS:: diuerfitate. Vtautcsnomniaá Deo flu^iíTe 
cognorcercs^Deuiinnixuséfatrcáfe. HacDeusad 
nosdercendítjdumfcrebuscommunicaf.&nosaíí 
ccndimus,dunúnuiribiliaDei,per ca quafañafunt, 
intelle£h conCpicimus. Tdcoq; angelí arcendehtes & 
defeendentes vifi funtrquibus cogriitio quámDeui 
nobisdefeiprocommunicat, inferioresperíuperio* 
rcsilluminando &dirigcndo, Scnos.deícipfócxíC* 
busiílismatcrialibus velut afcendentes accipiriius; 
fignificatur. VudcjCreatursin Scripturafolcniviac 
Dcifrequentirsiméappellari.Sapien.8»djuinarapicri Sapieo.t* 
tia de ícipía ait: Dominus pofíedit me in initio v iarü 
fuammndeftjOperumruorum.Étlpb.^o.diciturde 
angelo: Ipfe eft principium viarum Dci; id eft,crcaí 
turarum.Quia Deus per creaturas id nosycqit; Sak 
]is nos ad Dei cognitioncm & laudes arcendímus» 
Hunc ergo diuinum ordinem contemplatiis S.Tho. 
jn hoc opere, quandamillius imaginem rcfercnsjvÉ 
Theologia qua: de Deo cíljDci ordincm obíeruarct: 
cú dirputaílet de his quee Deo in feipfo cpnucniunt, 
dcqjaltirsirna illa ernanatione qua Deus íeintráíe/ 
iprumcomraunicac, quam nüllus mortaliumvalct 
comprchcnderc: lamvtabditilsimamahifeftentur, 
ad inferiora defeendens, vel utifealam córtitucns, de 
emánatione qua Deus íc ad extra cómunicat, di fpuí 
tatldcindc,dcrpir?tualibuscrcatuti«.Etrftaqua:fl:i<> 
incipirácprodüctionecorporaliumcreaturarú, qu« 
nobis funt familiaresj&cognitioni noftra: magis ac» 
cómodatar. Quam autem vtilitatem harumrerürrt 
cognit¡oaffcratadfideinóftrs5Íníl:rUíiionem,adcf< 
rorum qui contra fidem funt, aucrlTonem:prorequw 
B h tut 
t.Tbom. 
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turlaté S.Tho.i.contra Gentes cap. i ,8:. j.llludau 
tem pratercundum non efttx eodemSanítiftímo 
Prxcepíorc.j.cóna Gent. c. 5. quód ¡fto traíVatu no 
iBtenditdirputareabfoIutédécreacuri» &eanim na 
turir.id cnim ad particulaíe» pcrtinecdiíciplíoa». Sed 
decrtaturis agerc diíponit, &earucn produftione, 
qnatenus ad tidei pertincnt veritatem: ícilicctjqua» 
tcnusrcfcruntur ad Ocum, vel ab ipfo procedunt. 
Prxtcreanotajquódi hfc dil^utatio trcicomplcaitur 
paTtes^rimamjqua de produftionc terum agitur: fc« 
cundam,qua dccarum diftiaftione diílcriturticrtia, 
qua de ornatu díCputatur.Quaftio igitur haec fcxage 
fimaquinta, deprodu£licinercrúcorporalium«git. 
H Rtrffus circa hunc traftatum dúo funt notanda. 
Primum, quód corporaliura ctcatiirarum cognitio 
& propfiacftf beol<ffiO>& ncceiraria.Nam cúm cor 
porafenfibus ñortr is ünt máxime coniun&a in illi», 
veluti in fpeculis, npn quidem optim¡!»ícd ncbis ma 
XÍmeproportionat¡s,íplendetd¡uir*abonitaj:acproí 
iodeaugetutin npbi« CÍHS notiéa, & affcdlusin illú 
«xciíatur.Hmcadmiratioilla Prophetíe Plal.g. Dñe 
Dñsnofterquim admirabile^c. Quooiamvide» 
bo calostuos opera d¡gitofum,8cc. Et Sapientia:.c. 
15.A magnitudioe fpeciei 8c creatiiraj^cc^HancviS 
¿iligenter fecuti funt tres pueti, Daniel. 5 .per omnes 
crea turas femé t i p fos excitantes in Dei ¡audem. Nec 
/bjúmfacri «utbores, verúm Scprcfanihocexcrcii 
tio funt víi.Gcer. x .lib.de Natura Dcoru m ex perfe» 
ftiombüsquas creaturareferunt, colligit diuiná na» 
turam vndiqjperfcftam.EtPlutarcbusiib. 1. de Fla« 
citisPhilofoph.ca. 6, iraditStoicoscxconíIdcratio» 
ncrerumnaturaliuminDeicognitioíiem veniíte. 
1^ Adde«iam,quód (vtauthoreftidem D.Tho. vbi 
fuprá) aliarfetioBC atq; ordincdiflcritTheologusdc 
creaturiscorporalibustaliaveróPhilofophus. Nam 
Philofophi, co quódeorum cognitio Ofigincm du« 
íitáfenfibus , primo circa corporalia verfanturroo» 
tibus 8c fenfibus fubiedta: vndc, fub ratione motui 
omniaconhderant.Hinctra.níeuntadfpíritualesfub 
ftantiai; 8c nouifsimé ad Deum primum motorcm 
terminaturcorumeonatus. Qnare,Ph¡loíbphi(ed.ií 
j^urruSiaícenfui (irnilis cft:vt patetin articulo.Qgod 
etiam infinuat Paulus ad Román. 1 .Inuífíbilia Dei á 
creaturamúdipcrea,&c.AtTheoIog¡,quidiu¡nolu 
míne praditi omnia corifíderant, primó circa Deum 
ipfum verfanusf :mox,circa ípirituáles creaturas, quf 
lili funt vicioiofés : tándem, ad corporales íctranf» 
íerunt. Oüare,TheologÍcus progreíIu$a(s¡milatur 
áeícenfui. QucmordiricmfummusilleThcologus 
loan .cap. 1 .docet. Huius autem mió eft.Quia diui» 
no iuminc,eaqua: funt óptima, máxime fplendent. 
Proptcrquod D. Tho. primó , de angelí» diíTcruit: 
póft,ad creaturas corporales defeédit. Quocirca,me 
inores pollicitatiónis noñrs , interpretaturí fumus 
exaíié eaomniaquíeadi creationispertincnt mate» 
;i*ni:ramin couamuni,quámin patticulari. 
ytrum matura corporalis fu Á S)e§* 
10udüÜQ eft Aam'mt» 
FVerunt quídam hf retid docetes díaos eíte Déos» vnüm,bonum, áquo omnia bonaScfpiritualiá 
proceííerunttaicctumjmalum,á quo malaomniaSc 
corporales crcaturae condit¡e funt. Huiüs errorisaui 
thores primi extiterunt Gnoftici, quem traxeruntl 
Nicolao diácono; quifuitvnusexfcptcquos Apos 
fíolielcgcrunt:vtrctertEpiphaniuslib.5.dcHjeteííi EpíphaaiV 
bus,ha:refi.i 5.8C.2 ó.Hospoftéaíccütus efl: Apelles 
quidanv.vtrefert Eufebiuslib^.HiftoriasEccIeíiafti Eufebita, 
cx.c. 1 j.TahdemfucceísitManichjuSjpradiáíum 
«rrorem amplificans:afícreníq;,Deum malura,auí 
thorcm fuifle veteris teftamcnti,teHcbrarum,peccai 
torum, Se rcrum íénfíbilium : bonumvetó Deum 
aíTercbatauthoremnouiteftamentiJucis/jmnium 
bünorumoperum,&5rcruminícnCbiiium. Huius 
errorismeminit Auguílinuslib.deHfrefibus.¿,t j . Alijad 
^í.Cúius erroris meminitS.Thom.iíloartículo'adi 
ducitqt dúo precipua iílorum hareticorumfúrida» 
menta.Pr¡mum,exillo.2.CorintI^^.DcusIíiu5Usíat 
culi exc^ cauit mentes infidcliumj'vt non ful^ calteis 
illuminatio Euangelij gloria Chriíti, qi^í cft^milga 
Dei.ybi Paulas manifefte videtur diííingueréDca 
huius fieculi, qui author cíl: tcnebrarum &; exéffea» 
tianis á Deo, cuius Chriftus eñimago; quiíüxcft, 
& tenebrat in eo non funt vll«:qui hÓ eft author ftiai 
loruro,nec «liquem tctat.Sunt ergo duó Dij. Vnus, 
bonustSc aUer,malus. 51 Alterum argumcntufnfuí 
mitur ex illo Genef 1 ,Vbi ábfoluta rerum crcaridne 
¿icitur : ViditDeuscundaquasfecerá^SceraatvaU 
de bonaiSedcreaturxcorporales funt malse; ezperíe 
rr-ur cnim casin multis noxias:ergo non funt á Deo* 
5lHic error dúo inuoluif.Primutn, quód nó tantünj 
íltvnusDeus. Secundum,quódabiftoDeoquem 
Catholici cohfítemuf patfem Dñi noflrri lefu Chri» 
fti,authorem v niuerG,non funt produSares corpo* 
rales 8c vifib¡le5.Prirnum,plané hj retícum eft:cujuf 
impugnado fpedátadvndecimam qua:flionemhu 
iuspartis.Secundum veró, prjeícntemconcernitdú 
íputationem. Contra quod fácit concluGo huius aw 
ticuli:Vniuerí« res tam corporales quám ípirituáles, 
condita: funtá Deo, Quaconclufio,cll: certa (écunr 
dum fidem caiholicam: vt patet ex illo Pfalm. f t 
Qui fecit coelüm,<Sc terramjmarCjSc ómnia quj m e » 
funt.Ioan.i .Omnia per ipfum fadafuñt . AAorum 
i y.dicit Paulus: Deus qui fecit m u ndum, 8c omai* 
quáe Tunt in mundo,3cc.R.oman.i i.dicít:Ex quo om 
nia,pcr quem omnia,in quo omnia,8cc.1I Vndc, Au* 
guftinuslib.dcH!ercfíbus.c.46.dicit:Fídcscatholi» 
ca eñfiífc vnum Deu m 8c principium rerum vniuer 
farum corporalium 8c fpiritualium.Dequo Gcn.í.dí 
citur: In principio crcauit Deus ccclum8cterranj, 
&c.EtPraÍm.i o | . Benedic anima meaDominum, 
Scc.Hf c veritas diffinita eft in fymbolo Apoftolorú, 
8c NicaBno,8c ca.Pirmiter, de SúmaTHnitttcíC fíde 
catholica.cx primo Conci. generali Lateran. Vidc S. 
Th.fuprá.q.n.ar.5 .Sc.q.^+.art.i.Sc. t.cótraGcf.c.if. 
QJJÓ vero veritas hxc catholicarnagisillaceícat, Áígpto,u 
cotra illani efl: argumentum. SiDcus eft «uthor ocn 
niüm rerum jfequitur 3.Deus ílt autlior deformitati* 
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qU;ceftíqpeccato.Probo fcquelam.Dsquocunq; po 
tefl:diciveré5»eítjipfum eftens: íed verum eft dicere 
tlefoímicatem peccattefíe: ergo deformitás peccati eil 
ensreí'go dcfonnitas peccati eí |á Deo. H Ad hocsifgu 
So'11"0' rhentu/uppoCiti íídc o? Deus no eílcaufa pcccaci., c^ a 
bdio ellDeoimpius Siimpictas eius, Sap. 11. Nihil 
odifticoruiuqúsftciíli^eípódctuf^inpeccatofunc 
dúo; fcilicet aftus peccati, & inordinatio feu deformií 
tasj^nmújvocatijr materialcpcccatj'.íecúdúVeróifotí 
iiíale.Et quidé aíiio peccati,bóna eftsfiquidém éft ens 
rcalednordinatioveró/eu de fórmicas 3 mala jquia eft 
jpfa raalitiatmalitiaveró non eft íntnnreca alicui bono. 
Ec c5íequeníer,inordínatio nó eft intrififeca aftisi pee» 
cati, Vnde,íícut priuadp vi fus nó eft do fubftantia ocu 
Ii;íedtanuieftc:scitatisdefínino: itaeciá inotdinatio 
nó efteíTentialis aduipeccati.Ná alia racioeft de adub 
terio, homicidio,Scalijspeccatisquajfuntintdnrecé, 
mala ::aliaVeró,deadu peccati, íl ab'ínoVdinationeíc, 
Kidós cáííderétur.Qm príedifta peccata^t adulteriú, 
fartújhabéÉiatTÍnrecá malitiá,quáexucrenópoííunt; 
fed nó rátione fubftantiae aftiísiqUÍG bona cú íit,nó tri^ 
buitmaliíiápeccato, Imó vero illapróficifeitur ex in« 
ordinaiione.Q^fit,q> Deus poísic velle adú peccati, 
&nolleinordinatiónéipííusiEtita;licét Deus fíteauía 
áftus peccati; non támén deformitatis quie inde confe 
quituf.Quiadcformitas nó fequitur ex modo ópéfádi 
Deisíed modo operandi creaturx; qua: deficeré po» 
teft. Vndc, malitia cóíequitüradü proútpfógrsditur 
abagentedcfíciétdEtidcirconó valéíiftacóíequétia: 
Deus eft caufa h'yicssadus íécundú Cpeciéíergo eft cau 
íá"deformitatisqtísindeconfequitur.:Valcctámé:Eíl: 
cauíá deficiens hurns a6:us:ergG eft caufil defc&usquí 
indéc6níequicur.Ecratioeft,quiñ deformitás cófequi» 
tura^ú,ñonvtpróceditabagente; fedvtprocedicab 
«gente deficieme.Et ob id in Deo non valet ifta coníe 
quentia:valcttamemliberoarbirrio deficiente. Negá» 
da eft ergo íequclaarguméti.lmó vero in caufís mora;. 
fibus,naturalibus, 8c arti ficiofis aftio primo agenti trl* 
buíturidéfeítiis verójCauferaediíe. Ccelumcnimad 
a£tiónéclaudicationisconcumt:defeftusvcróclaudi 
catiohisin tibia éft redücendus.Etfcribaad(cripturatn 
concurrit,vrideféquitur deformitás; cuius cáuíanoií 
eftfcribaipfe/edcalamusmaléparatusí Dehacrele», 
geduseft S.Th.in. i .d. j y.q* i .art.i. & . i ..Vbi ait,^ pee' 
catú inquantúcftexpriuationeordinisdebiti.noneft 
lésqusdájíedpriuatio: priuatio vero nó eftres natura:, 
redration'istantúm.Legenduseftetjáidem S.Tho.ibi 
dem.q.í.feq.artic. i.Sc/z.&.i.i.q. 79. vbidiíputatio, 
. ^ v hscfuíiOVeft, . 
ndUTr«» 1;, Alteíúargumentúcontracatholicamhancveritas 
^ j * temfuraiturexilloÉcclenj.Didici <j>omniaqua£fecic 
l>Cor DeuSjpétfeuérantinastérnum.Sedcorpo'ráviíibilianó 
peífeucra,^ ín jeternüjiuxta illud PÍ^ UIJ. z Bad Corin. 4.. 
C^3evidéíur,téporaliaTunt'.quf aúsnonvídétu^^^^^ 
na.Ergohuiufmcdico^poraviílbiríajnon fuma Deo. 
^Huicobiea:iónipotentquisrefpódere,^licétrcscor 
poree&tviGbilesinindiuiduocorrúpant.'fempertñma 
néi fecunda íj;ec!t^quf perpetua Scincorriiptibilis cft.; 
Scdhsic foiutionócnemaearguméiú. Qmnó exirtéte 
aliquo indiuiduo fpecieí, riianifeftü. eí^pecieipían» 
r^ >n exifteré.: cíiexiftenrianonccnueaiatvniuerfaii» 
busjnifi rat:one íín^ulavis. Sed in confummatione fa:»; 
c,üiniulíiiexiftetindiuiduuni miíiorú corporum infe,, 
3ioru:srgó nccexiftetaliquaillatú fpecicrum:crgo falV 
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fum eft C{Í omnia opera Del íecundú ípecié períéuerét 
in fternü.íTotadifricuItashuiusargumcnticonfiftiC 
in expoílcione illi9 loci,Hccler 5 .Omnia quasfecitOe', 
perfeuerantin xternú. Cuius vari^íbotexpotitiones. 
1fPrimaeftjquáadhibetS.Tho.hícad ^nmumjtó(icét ^xpItcatioJ. 
ornniaDeioperaoópcríeucrétin ¿terriú fecunduto» Ecc'e^?« 
tam fuáeíTcotiam, tnultaeénini rés ftinf;genetabiles& Omniaquas 
cdrruptibileSjtemporiq; (Lbiei'Troccnihjíor.'únusomnes ^eus» 
creatur*: Dei íecundú aliquid íuiin é*ernú períeué-.á't, .PCíieuerane 
fcilicet fecundü materiá.Quoniarn creaturse,e£Íáfí cor, lní2ternum. 
ruptibilesfiriímunquáinnihilutn redigentur. Illud ra 
men feiendúeft, q, creatun-e qiianto.auigtsappcopiñí 
quantad Deü, quieftimmobilis:tantómagis páVHci» 
pantdeimmobilirace. Illíeenim qus;iriccrruptibiles 
funtjpermanétfecundú fubftant¡á;lit.étnntmutabiles 
íecundú alia:vtcoí!ifecundúlocum;angeli,fecundum 
affeíliones. Illa: vero quscorrupíibiles ).unr,mutantuf 
fecundum formam fubftancialem : manent vero 
fecundamateriá^Sccúdainterprctatio huiuslocieft. Explica.IP 
6p Ucee vniuérf^-qfuáé íp. orbe reperiútur,opef a Déi'íioéf 
fine ipfoénimfadlu eft nihili loan, jiquodíicétdepec 
catointelligat Augufti. communiter intérpretantuc 
Docbores de rerum produftione; quaíi fit explica» 
tío íllius;Omnia per tpfum fada funt: Tamen peculia» 
ri modo illa operaDeinuncupátu^quseimmediatefa» 
ftafuntáDeoabfqVomnicócürfucaufse fecundíe. V t 
funtangelici fpirit9,orbes coeíéfteSjSoULuna,^ ftell^ 
quatuor eIenKnta,animaratioñal!s;<|usEnonproduci 
tur virture agéntís natürálís edúfíl de pptentia mate* 
ria5,fi¿úte'a;ter3eformse;fedinimediatéáDeo exnihilo 
creatuñKüiusg'eneriseft mat^ja^Vima. Vniucrfaaüc 
hK&manifeftú eft durare iri perpemü. Reliqua autetn 
quísin orberéperiuntur,de córnuninature cócurfuíio 
genefanturfínecooperatióncíécuíldai&caüfarumtdc 
quibus nó eft intelligcndú Sapientis didú.^Tcrtiain» Explica, j e> 
terpretatio eftj^devniuevíls Deioperibusqüíeimme 
díate á Deo producuníur , 8i mediantibus fefiiíndis 
cauíiSjloquáturo ^Sedobferua,^ (£eternura)iáfácra Obíetuac 
Scripturáfréquenter iignificat illud qiiod neqí princis 
pium habuit,nec finé eft hab¡turú,v t Deus: vcl íalrc il» 
lud quod núnquá;fínéh"abíiur5 eftjlicétprincipiü ha* 
bucrit. Altero modo dicitur de éo qüod longQ cerapo 
re duraturú eft3etíáíi finé fit habiturü. Diíiio enim He 
bneaLeholam fignificatlongitemporis dürationem: 
vt colligitur ex illo Gene. 13 .Sciy. v bi Dé9 dixit Abra 
hamsüaboterrá hanc (emini tuo in ícmpuernú.Sed íe 
men Abraham teíiáillam amiíit,vt cOnftaf.ergoíco». 
picernum íignifícatdurationcm finé habiturá. üitnili* 
ter Exodlii.Leuir.xo.caeremonicé illaevetér¡slegis,ap 
pellanturíetcrnje.Et Ezech.16. vetüsteftamentú appel 
laturpaftum fempiternum: acfídeconftatetiacáete» 
mOniás illas veteres ccíTáfle, & teftamétum illud nouo 
adiseniente fuifle á'ntiquatum. Adliucíecernú íígoili» 
catiepus continüürvfqí adnaturaléreiprafenptuter» 
niinum'.Exed. 11 .dicitur de íeruo, qüiaduéniéntéani 
nofepEimo nolueritexire v8¿ dimitiere dñm fu»ni:q» 
applicac iüú ad deos>id eft iudiccs;8cantefores domus 
perforabitaunculáesusfubula, &feruieceün feculú. 
í 11 Hebraeo eftjln aítemú^Sc abfqi intcruallojSc fine fpe 
iibertatis^.fqueadiubiieum.Qaia viera prpíariíerui» 
tus nullo pado posuit • Eíiam patet Leuic. j 5.vbietiá « 
cbaduena dicitur,quód ieruíctin íeceioúiideft víq; ad 
iubileú.Sicinpropofito^inEeternun^accipiturproté» 
j)orc definiio ?c detérminato d urationis cuiufcúq-, rsí. 
f um.ij. Hh 2 Sic 
4 So F.FrMciJtymel (omment. 
SicqUocuscontra difíínitá veritatem nihilconcludit. 
Tara vemamusad motiuumprimum h^reticorum 
o: loco Pauli,nCoí¡nt,+.Qiiem locum ciegan ti fsimB 
traa-at D.Chry foft.in epift. i .ad Cbrint. homil. 8. vbí 
diuerfas expoíitioneáhuiclocoafsignat. ^ Primaeft, 
Exoljca. l. S.Tho.híc ,^Pau!us non ¡ntendit dúos Dcos aftrueí 
iJCot.su rerquorum vnusfic¡niuflus&:nonbonus:a!tervcro 
iüfhís Scbonus; vtafieruerunt Matcionit^ hsretici: 
nec dúo principia con fl:ituerc,vt dicú t Manichsi.€cd 
Diabolumappellat Deumhuiusfaeculijnbh cfcátio« 
nqfed quiaó ÍKeulariter viucntibus véhcratür & colí» 
tunSolet enim Scriptura íáepe vbcáré DeS,non á dig» 
nitateeiusqui Gcappel)atur:íedabinfirm¡tateeorum 
qui illirubjjciuntur.SieutadPhilippea.} .vcntféappel 
láeDeü.EtMat¿h.<5.S¿Luc?.v 6.Mammqna appellat 
Explica, i . ^ñm.íSécundaínterpretatiohuicaffinisértjqBama!» 
íighat Caiet. 1 .Cor¡nth.4.v b¡ dicitjq, Deus huius fecii 
Ü hbn áppellátúr Diabolus-.fed bohá preprium traníl 
torium^uód hominfi mentes priuat lumine advidcá 
dumclaritátéScexccllentiam fpiritualium bouOrum. 
Sicut enim dcquibufcíam dicitur Philip. 5. quód ebrü 
Deus ventet cftnta CorintHijs fcribit Dcú huius íacuíi 
dile£lumquemq;fíneabhom¡tHbus affe^is tranfitoi 
rijsjílueillefíntsfit deleftatiocáirnis, fiuegloria, fiuc 
quodcunq; áliud traníitotiü.Et qúia oes huius mundi 
finescbnueniút fubratiünévniusfinís,qui eftbonú: 
proplriú ir anfitoriújbíc ábíoluté dicitu^Deus huiüs f<| 
ExplLj . culi. ^Tertiainrerprétatioeftj^perDetihuiuarasculii 
vétúm Deú intclligatvniuerfarüm reru aüthbre & gil 
b. efnátorem. Quj,Deushujusíkculidicitur;nonqui¿ 
iftius.dátajíaf díit & author fit í fed ficut dicitur Deus 
Coel¡,c]üi etiá térra habet principatú, & Deus Abraha,* 
iraacj&c.cúm etiam &álioru!m fit. Hic Déusticasca» 
ult metes ia fídelRi;id eíl éxcwíari pérmiílt.Haic ¿nim 
8c fimilia verba cú Deo atmb'üútur, vt Frequctiísirim 
cftyfolá permifsionem fonantí hfc Deu malorum facia» 
Expíi.4« mus authoré. Quarta interpiétítio etiácftChryfoft, 
& Iraneilib. j .íiduerfus hareíes.c, 7. ^. illadeterminá» 
t¡o(HuiusraecuU)non fit adiungetida Déoífed íequen 
tíbus. Itá, vt fie fit locus diftinguendus. Déus: deináe 
\ éró cutera cbniúgcrida,Huiusf^ci¡liexcaecauit metes 
infidélium.Et fi¿ lenfus eft: Deus excf cauit mentes in 
fideíium huius feculi. Vide quomodo hsrétici Paútd 
pbtiús neg!¡gant,quám intélligant. 
.^d íécundú Ad íecundú argumentú Mánicheorü elégantifsií 
me rcfpódec D. Aug.Iib. 1. de Gencfi contra Manich. 
c. i6,8c. z 1. Vbi dicir, quód Manicharus contempládo 
vniucrfitátem ¿reaturarújfecitquod faceretimpeiitus 
homoingreflus ofncinamm3gniartiíiiéis,qu¡duvidet 
multa8cvariainílrumentajquorú vrusignofát; putat 
eíTe fuperfluarSc íl forte incidatin fornacé ártificís, vel 
ládatur aliquo acuto inihumento ,clamat,iira omnia 
perniciofaeííe-.huncauté hominem confíderans aftií 
ftx,^omnm inftrumétorú vfus n0uit,1ridet. Procedit 
vlterius Augufl:.8caic,q, vniuerferés condit» jíuntin 
triplic^difFerentia. Q u í d a m , íunínobisvíiUs:qu3üí 
dam,funt ho'xiaíiqusedamjindiírercntes, quince yt'n 
les^ nec noxifenobis apparent ;¡deuque ruperflucecéns 
fentur. De vtilibus'rebus nó habent iManichíei de quo 
de Deo conquerantur: íed de pérniciofis quíbuslacdi» 
mur Sí terremur jeorú eft murmuratio.Has autem res 
Deuspermittitjnehanc vitalaboribus Scpericulisplc 
nam adeó diligamüsjvt ab alterius vit»,proptcr quam 
ebnditi rumus,inquifitioneceíIemu8. De fupcrfíuis' 
concludit Auguíliini's: Sitibinonplacentyquianon 
profuot; faltem ne difpHceam, quia non noccnt.Si do 
mili ttiae non funt neceííaria, pertinent ad pulchritudis 
nem 8c decorem huius vniucrficatis: qucemultó ma» 
ioreftdonniSjquámtuaíínquaqmdquidfaaunienr, 
pptimumeft. Etin Enchirid. cap. 1 i.dicitidem hiu 
guftinus, quód in hác vniueííltatererum etiam illücf 
quod videtur mjaíumjbene ordinatum & íuoloco po* 
Üitüm emmentiúscómendn.tbonajVtmagjsplaceant, 
5c laudabiliora fine maliscüpar3ta,Etcod¿capiterubí 
reftit'.OmnipotcnsDeuSjCÚmrumniéntbonusScfa 
piens, nullo modo permitterct in rebus aliquod raa» 
lijmjnifivrqueadeó eflet bonus, vtex malis bonum 
eliceret.Alirer hoeprofe^uitur DiuüsAmbiófíuslib. A. . 
3.Exámcf.¿.9. ^ 
Anfit articulus fideiquod omma corpo-
ralia fnt 4 Deo crcm? 
Raecipuum dublumcft: Anfitarticu 
lus sidei quód omnia coíporalia fint 
á Deo creataC Videturquod non.f Ptíí 
mp. /\rticuli fideirationenaturali non 
pOiiunt Qcniofiftra.fhíed racione nátui 
ralicít demonílrabde Deum cííepri* 
Afgura.1. 
rnara caufam efficienteincmnium cbíporaliumjergo 
non eft articulus fídci omnia corporaliaeííeáDcocre^ 
ta-^Secundó.Creasursí corporales non potuerutitpro, Sfectíadina, 
duci niii per aftioncm tranfeuntem: fetl Deo non effc 
pofabilis áiStiótráníienSiquoniamintriníécum hab.es 
motumrefgo non eíl articulas fidei quód omnescrea:. 
tura;corpora!e& fint créate á Deo. % Teítio. Inarticulis Xcrtiué» 
fideí nihil ell: contraríum propofitionibusperfe notisí 
at ü omnia ebrpe ralia funt á Deo creata,t4nercrniií ere 
derealiquitl coñtrarium perfenetis:ergo,8cc. Píobas 
turminór.C^iaprimoPhyfico-cap^.tanquampeiíe 
nótum aíTumit Ariilolel, quód in omnipafsione & 
produftioneprasrupponitur fubieílum. Siergocor» 
poralia funt a Deofa£ta,praírupponiturrub¡efí:um; Se 
fie non funt creata: quod eíl contrarium illi principio. 
•H Et¿onfirmatur. Nam primo íib .deCcilq. ¿a. i p.vt, Cónfíí» 
per fe notumetiamaííumitur,qúod omhefadum eíl 
cotrüptibilé. Vndéconfequitur,qubdfícoelumcílfe« 
Ctuniip illiideritcorruptibile: quod eíl veritati contris 
riuiii. f Quartó, Si teneremur credere omniacorpoí Qüaftu«3« 
ra efie á Deo produíla:v el ex aüqua matériaiveí ex nuí 
lii Si primum:iam non erit creatio, cum prs/uppona* 
tur materia.Sirecuhdum:hoc eílcontraíiumfacrislite 
ris. Ndm SápíehtiiK. j i .dicitur; O mhipoteé manus tua 
qüaecreáuit orb'em terrarurn ex materiainuiía.^Qujn Qtiintum. 
tó.Sifidetenendú eílomniacorpQra eíTe creata,íequi 
tur qj ntíllum diferimen eiTct ínter primascreaturas, & 
Cas quje progreflu temporís funt produdw : coníei 
quenseílmanifellefalfum. Sequekprobatur. Quia 
fitenéremur credere Deumoniniüm creatoremsergo 
lenerémur credere omnia ex niHiíb eíTefaíla. Hocaí» 
g^mentum petftqu^differenm uíintcrcreaturasqiif-
«nodo producuniorJ&illas quss principio creats funt. 
I^n contrarium eíl, Eccleüa, quíe Deurn vocatrerurn 
omniumcreatOrem. 
la l iacqusí l ionc , poiifiima diffícultaseft'm ex» 
^licsnda 
QuAfl .LXF. Artk J . 
plicanda catholica v?fitate,qüac ín articulo de crcatio 
r nclU'1, nccocli&tcrrf continctur. ilAdquod fít prima proi 
^ pofício.Priouvcritasinhoc articulo contenta,cft 
Dcuse í lvnum principium cíficiensomniumeorpo 
rum. Hancvcritatcmconfitentur PatrciinConcil. 
tatcran.cFirmitc^VbihabcturpoftarcanumDiui 
nitatisvnumvniuerrorumprincipium, creatoromt 
nium vifibilium & inuiííbilium/pirítualium & con 
poralium.Hancvcritatem apertedocent facraclitcrK. 
í^amin principio Gcn.dicitunCrcauitDcmccclum 
& terram. Vbi per dúo extrema Se continentia me» 
dia & cótenta imelliguntur oinnia.Item? Pfalm.: 5» 
iusdominij tribuiturDeo in vniuerfa ratioriccrea» 
tionis.ItCínjBfter.ca. 13 .Tu fecifti coelum 8c terram, 
& quidquid coeli ambitu continetur: Dominus vnit 
ucrforum tu es. Ex nouo teílamentó teftiseftlocus 
Ioa.í.Omnia per ipfum fada funtEt ne aliqua fuper» 
pílctaubitftti^inqaiKEtfínciprofaaúcftnihil. Ec 
Aftbr. 17.Deusquifecit mundum,&ca qusein mu 
¿ofunt^ Tándem, adGoloíic. i.diciturdeChrifto: 
ln ipfo conditafuntvniuería, fiuequeincalis,fiue 
qujcintcrraruntjviíibilia&inuifibilia.Perhancvcn 
tatemexcluditurimpictasManichxorum, quiduo 
rerum principia induxcrunt,a!terum bonu m, á quo 
inuiíibilia:altcrurnmalum, áquo procefferuntcorí 
poralia.De huiuserroris origine & progreíTu videte 
CaftroIib.dc harcíibus, tituloDcus,h{ereriprima. 
PotiffcimumfundamcntumeoTum eft. Quia credet 
bant etcaturas corporales efle malas: 8c ideo volebát 
vnum principium malorum indúcete, cuitribueren 
tur omnia mala;ficut bona attribuútur Deo. Huius 
errorisfuitquódamaflcrtorD.Aug.vtipícdeflctpri 
misUbfis Confeísionum vfq; ad. 7. cuiuspofteafuit 
accriimus expugnator:vtpatetin multis eius operi< 
bus in. é.tomo red uftis. A duerfus hun c errorem Pa 
tres NicaniConcilij addideruntillud: Vilibilium 
omnium, 8¿inuifíbilium',vtomniúidemprinc¡piú 
imelligeremuf.Ex qua veritate contra corum funda 
mcntumetiamcolligimuSjOmnes criaturas corpora 
lesnaturafuabonasene^uxtaillud Ecclcf^^.Opera 
Domini vniucrfa.bona valde.Malum autem, aut fe» 
cundumquid refpeftualicuius inucnitu^velexhoi 
* . minumabutcntiumrnalitiaprouenit. 
wonclu.t. Secunda Conclufio.ExhuiusanicuIi veritate ere 
dere tenemur J quód omnis íubftantia creaturse cor; 
.poralispendctáDeomeccoincidit curn primo.Nam 
artificcs,cauí^ fun t efftftriccs artificiali u m,quoru m 
tamen fubftamia non pendet ab ipíis, fed á naturali 
agentcpra:rupponitur:corporaliaaucem omnia pror 
fusá Deo pedent. Hanc veritatcm explicucrunt Pa* 
tres inillo. c. Firmitcr,per illa verba: Vtramq; de ni hi 
lo condidit crcaturam . Hace ctiam veritas colligitut 
ex literis facri$ primó.Ipb.c, 1 6. Extendit Aquiloné 
fuper vacuuni,8c appeadu terram fuper nihilum. Et 
adR.om.^.Quivocat caques non funt,tanquam ea 
qu» funt-Pcr hanc vcritatcm(vt inquit D.Thom. i . 
contra Gent.c.15.) excluditur error antiquorum Phi 
loíbphorumjquipofucruntcorporaqufdamingeni 
ta^onfadaá Deo.Dequorum multipliciopinione 
babetur in.i.lib.Phyfic. & deinceps & in Pintare; in 
1 .Ub.dePlacitisPhilofophorum.c, j . I n quibus licet 
aiicndere,quód licet multi eorum pofucrint caufam 
eftícicntcm:omn¡bustaraéfuucommunc,aliquam 
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materiam pracextitifle. Vnde,D.Thom. aiM.Ub.có» 
traGent. c.id», quódcommunis illorum coníenfus 
fu¡t,^x nihilo nihil fíeri. Contra hos errores Ajíofto 
lorun^fymbolumapporuit:Crcatorem coeli & terrf. 
Nam,creare, cómuniíenfufignifícat ex nihilo rem 
producere. ItaPacresinterpretantur incatcchifmo 
nuper edito. 
TcrtiaCondufio. Exillo articulo etiam de fide Concul.}. 
tcnendum cft, creaturas corporales non cafu aut nec 
ceísitate/cd fapientia Scvolútatediuina produdas. 
Hanc veritatem nos docuit Scriptura facra in Píalm. 
Ipfe dixit,& fadafuntnpre mandauit,8c crcata funtc 
ltem,in fingulis operibus pra:mittitur in GencfijDi 
xit Deus: vt deliberatio Se rpontancavoluntasintclli 
gaturartifícis.ítcm Prouerb.S-c.dicitdiuina Sapiens 
tiaiDominuspoíTcdit me.Etrurfus'.Cumeo erácun 
&a componens.In nouoTcftamento loan i.proptes 
readidumeft: Quodfafl:úeft,in ipfo vita erat.Qua* 
fi dicat,v¡tali operatione confe&um erat, quidquid 
portea fuitfaftum. Quai verba redé explicanturab 
Epiícopo CanarienfíTurriano in tradatu de Trinita 
te.q.i.artic.i. difputatione. 5. Eadem veritas habetut 
Apocalyp.c. T u creafti omnia per velútatcmtuí, 
& propter voluntaré tua erañt & crcata funt. Vbi no 
taeííc creaturarum dúplexeíTe. Alterumiquodha» 
bentin menieamficis: alterum^n propria natura. 
Vtrumq; autem habetordinem ex diuina volunta» 
te.Exqua veritate excluditur primó error Democris 
ti&Epicuti , quiccnfucruntvniuerfipulchritudiné 
eííéácafurvtillismbuitB.Thom.opuículo.f.Secuii 
dó,excluditur error Ariftotelicus.&aliorumjqui pu 
tauerunt mundum nccefsirate naturas á Deoproccf» 
íiísc. Quem errorem voluit Nicaenum Goncil, nota» 
rejCÜm Dixit: Fadorcmcceli&terr8c:vtintelligereí 
museo modo mundumá Deoproceísií7e,quo&£U 
opera proceduntab artífice. 
QuartaConcluíio. Ex hacdodrina tenemut etu Co^clu,^» 
credere nullá creaturamcorporaliter ab «ternofuií» 
ferfedomnestemporcincoepifíe. Hanc veritatcm ex, 
plicucrunt Parres in,c.EÍrmiter,cúm dixeru t: In pritx 
cipio temporis vtramqj dc nihilo crcaturam condi* 
dit,fpiritualcm & corporalem, & c . Item, verba illa 
(Inprincipiocreauit Dcuscoclum&terram)itaac» 
cepit communis Ecclcfiae fenfus, vt intelligantur de 
principio temporis.Nam licétante crcaturam corpo» 
ralem nunquam fucrit verum tempus, inquoifta 
•íTet vera; Ccclum non eft: fuit tamé aeterna duratio, 
qucefupcratiníinicumtempu8Ímaginarium,inquo 
fuit vera.Perquam veritatcm excluditurcrror,quem 
cóftantifsimé ftabilire curauit Arift.Ub. 1. deCoelo: 
fcilicctjmündumfuiíTcab aiterno.Eccontrahunccr» 
roremappofuerum Parres inConcil.Niceenocirca f¡ 
lij generationenr.Ex Patre natum, ante omnia facu» 
la.lmó hoc voluit docerc loan.Euangiinitiofui Euá» 
gelij.lta explicuerunt Patrcsin catcchifmo,vcrbum 
illudiCrcatorem. 
Quinta Goncluílo. Nonpetlinct adfidera creí Cotvclu.5, 
dere quód vniuerfa corpora quaefunt, autfucrunt, 
fi n t á Deo crcata: id cí l quód habuerint eíTe per firca» 
tioncm.Narn prseter viuentia,&; alia corpora naturas 
lia quseper gencrationcm eíTe incipiút, Se in quibus 
non ert: fola creatio; ctiam de primisoperibus fuo lo» 
cooftcndemuSjCjuódneccorpusmulierisincocpicef 
Tom.ij. H h j fe 
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íc per crcationcmjcúm fuerit formiamm ex corta v¡« 
ri,8c coi-pus viri de limo terra¡: quod manifefté creaí 
tíoni rcpügnat, cúminhis prajfupponatur materia 
tcmporepfasceísiffé.^lScdcontrahoceftquod Apo 
ftolusad Coloflen. i .dicit,omniafuntin Chíifto 
creata-Et io.c.lrirmiter/atenturPatres Dtxi eííé om-
nium creatorem. "ífRefpondcturduplícitcí.Primo, 
quód huiufi*nódi vniucríales propofitionesaccipiea 
djefuntiuxta regulam aiccómodat» diftributionis: 
idell:, creauit omniaquspercrcationem eííc crcps» 
runt.Sicutdicit Apofto!us,cjjeftfaluatoíomniura 
hommum, maximé hdcliutTi:id eíl qui íaluádi funt. 
^ Secundórcfpondetur, quódomnia dicuntutefle 
creata á Deo, etiam illa quarprogreflu temporis fiút, 
Quia omnia pendent á prinva illa ícrú creationc, cu* 
iusvirtus in ómnibus períeuefat: iuxuillud loan.f. 
Patér meusvíq; modó opcratur,&: ego operor. 
A d argum, Adprimumargumentum,quoqiijcritardeeffí* 
cacíademonícrationisjadhucoportetaduertere, q» 
iftapropofitiojSi diuerfa in vno c5ueniunt,8c&qua: 
efi: in principio articuli,oportet q. aliquid íitcaufa il« 
lius vnitatistpotefthabere duplicem íénfum.Primú, 
. quód quando diuería entia conqcniúe, vd in vnum 
íccurrdom naturam,vel in vnfi fecundum ordinem; 
oportet quód illius vnitatisíndiuerlis inueta: aliqua 
íitcaufa: &hocveruminuenimustaminnaturnlú 
bus,quá in artificiatis Se politicis, vtexempía mani< 
feftant. HKC propofítio in ifto íenfujvcrirsiraa eft,5c 
«fhcaxad probádumvnicú eííereftorem VniuerG. 
I^ácü videamustádiueríá,reiúgenaramvnücrdin¿ 
opumecópofita jbene arguimusvnú efie principió 
h üius diípofitionis,* quo in vnú cóueniant:fíctic vi« 
íadomoopíimédifpollta fteile cognolcimus illius 
reftorem vnum &íap¡entem efle. Qúodargumens 
tum late profequitur Cicero, z .lib.de Natura Deorú. 
Etlitcrjcíácríeid quoq;admonet,Iob.c. 5 8.Núquid 
no fti ordinc coeli,6t c.Et infrá: Quis cnarrabit coelorü 
rationé8c ccelorñcócentumí Quaíl dicat:Armonía 
queedá eft ex coeteftibus & terrenis cópoíita,quas pri 
mi ducis maieftatéoftédat. Venmtámé in ho¡c íenfu 
acccpta,íblú probaretquód vnitatis&ordinis Vni< 
werfi eílet áliqua caula cfficiesm© vero intcntum, íci» 
íicet quód omnia corpora quantum adfubftantiam 
pendeantá Deo. Nam attifex horologij efi; cauía or 
dinis diucrlbrum: ícdtamen illadiuería quantum 
ad fubílantiam non producit^Eítergoalterfenru», 
quód quádo vnaforma diuerfimode inpluribusin» 
ue'nitur, íiue aliquod pradicatum diucrlis conuen it 
fubiedis;neceíTarium eft quód íic aliqua cauía,á qua 
Obfcrua. * vnitas formse proueoiát á diuerfis participata. ^ Pro 
cuiusexpofitione notandum eft,quód omnesefTej 
ftus debene reduci in proprias & proportionatascau 
ías;ita q» íí e^ fedus eíl particulam}debet cauíáe partís 
culari aícrí bi:íi veró effeftus eft cómunis, cauíie v ni»: 
•crfali eft reférendus; Qgód vero efFeftu* in pluribus 
diuerfímode repertus debeat reduci in vnácauíam 
vniucríalé, inde conftat, g^illadiuerfa ex ícipfisillud 
haberc nó poterát; nec cóuenit eis foiú ex propria na 
tura:alioqui nó eílbt tanta diuerfitas. Pono cxemplü 
in lumine.Pi uta & diucría corpora lumen parcicipñt, 
in quibu&licét (it conuenicntiain forma in cora» 
rauni; diuerfus eft participandi modus: crgo iftud 
lumen non halpcnt a feipíla vel ex propria natura/cd 
ab extrinfóca cauíáparticipát, áquaper oíadiffuntB¿ 
tur. Idé patet de calore in pluribus rccepto.Rurru8, 
fi aliquid debereífecaufthuiusformaíiri diuerGste 
ceptat, illi conueniret quód eífet primum 8c maximl 
lucidurn: illudenimhaberctlucera á(éipío,8creU* 
qua per participationemiUiu3.Siccrgo eft intelligen 
daillanjaiorargumcntiD.Thom.^CircaMinorem Obfcru» 
veró eft notandum, quód quemadmodum pluraim ' 
diaiduain vnafpecieconueniunt, 8c piares(pecies 
in codem generctita omnia rcrum genera coueniüt 
in eíle. Sunt cnim angclijíiintlapides/unt aceiden» 
tia/unt fubftantiaí'.efle de ómnibus pra:dicatut,Ucct 
rationcanáloga.Cümigitur eflecommunítet inue» 
niatur in ómnibus, 8c diuerfo modo párticipatum; 
manifeíte confta^quód diuerfscreaturxnon habet 
efle ex ícipfís: íed oportet quód ab aliqua vna cauíá 
illud recipiant. Atvetó nihilpoteft eíTe omntbuscavi 
fa eílendi, nifí illud quod eft primum 8c máximum 
ens^llud enim habet cíle per íciprum, rcliquapartici ^ 
pationeipítus: crgocum Deusfítprimum 8cmaxi« 
mumens, illeeft caufaeíícndi corporibus&omnM 
buscreaturis.Hasceft visrationis D.Tho.Exiftaau8 
tem rationc conuincitur, quód tota corporum fub» 
ftantia pédet á Deo. Ná fi eíTe quod eft vltimaa&ua» 
iicas^pédetab illo; quarenó folumforma}vemnieriá 
materia ab eo pender. Secundó c6 íequitur,quód om 
nía entia naturalia funt caufa eílend^quatenus parú 
cipant vircutem piimae cauíse qua: ómnibus dat eflé. 
% Ad primum argumentum informa reípondeEurs AdpnflinDI 
quód doftrína fidei prxfupponitcognitionemnatu 
ralcm,3c eamperficit, Scadducit quóipfa non pos 
teft peruenire: propter quod non eft mirum fi ratios 
nenacuralicomprobecur Dcücííe primam caofam 
cfhcientem omnium corporum.Nam in illo fídeiat 
ticulo alise veritatescontincntur,ad quasnaturalisra* 
tío per fe non aííurgeret. Sicut i pofteriori videmua 
exvarietateopinionú quam induxerút Philoíbpfai. 
Casterum cúmdiximus hxcomnia illo articulocós 
prehenfaenan intendimus quód vnuíquiíq; hdcliü 
caomoia teneaturcredereexplicité. Namficutia 
naturalibus (lint quasdam per fe nota ómnibus, qu s^ 
dam folis íápientibus: ita in rebus fidei quídam ttt 
nenturoronesícire, qu«damfoli fapientefi.D.ver6 
Thom.rationem hanc induxit, ve oftenderet Manú 
chxorum liserefim non folumHde^íed naturas con* 
trariameflé» 
Argumentum primum petítqualis aSio fítin Dubiuflfc 
E)eo creatiocorporum?5 Adquoddidturprimó.In Dico.i« 
Deo inuenitur aftio tranfiens fecundum proprieta* 
tem,qualiseft crcatio Scgubernatiorefum.Híec íen 
tentiacft D.Thoma.z .contra Gent. c. 1. Vbidocetj 
quód vtraq; operatio Dei im manes 8c tranílsns per» 
tinetadTheologícam difputationcm. Eandemte» 
nec de Potentia.q. 1 o.arr. 1. docens quód íecundum 
vtráqjoperationem inuenitur procefsioáDeo.Pro» 
batur rationc: Añio tranfiens eft illa per quá aliquid 
producitur ab operante in exteriorcm tnateriam:íéd 
in Deo inuenitur ralis aftio,cúm fiun t Se gubernam 
tur corporarergo. Secundó: A0;io fecudumproprie» 
tatem eft adío iranfiens¡ícd Deuracredimuseflefaí 
£corcm:ergo in illo eft aftio tranfiens. ^ Dicitut fecú Dice«3< 
dó. Huiufmodi añio tráíiens nullam perfedionem 
ponitin agente ex propria racione. Patee ex d i^ i í 
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X&\o tran fiens co nuenit Dco,cú m creaturas pr oda 
cit: fed crcaturarñ produflio nullam perfedionem 
ponititi Deo:ergo.Dcinde:Ouia apudomnes Phu 
Iorophosaft¡oimmanens,eíl: perfefJio agentisjtran 
íícns veróieft perfeftio parsKQ¿iare,cüm Sol illuitii» 
nataerem, huiurmodilüminisreceptioperfcaioen: 
aeris,non Solis.Ex quo reqüitur,quód adió tranfíens 
pratítcrrelationem 8c motum,nihilábíbliitum ponit 
in agente.Eft magna controuerfia ínter Caietatturrt 
t .p.q. z ^.artic. i .8c Ferrar.in. i .contra Gentes.c. i . 
^yCaietan us contend it éífe aliquid abrolutum:Ferra< 
ra negat.Et fi qua;rat¡s,á quo denominatur agens rea 
liter in aftione traníeuntc f Rerportdetur, quód in 
adione imtnáhente Sctranfeuntc contrarium acci* 
dit,quantum ad dcnominationcm hanc realem. 
Nam agens in aSioneimmanénte denominatur á 
formaintrinfecaípanum veróextriníecadenomiñat 
tione. Verbi gratia, cúm video parieté áut intelligo, 
cgo denominor v idés Se intclligens ab intrinfeca foí 
majadusenimvidendijin me eft fubieíiiué :paries 
vcródiciturviíus denominatíone extrinfeca, nihil 
enim habetíealcexhocquodvidetur. Contráriunt 
acciditintranfeunte. Lignum cnimdicitur calefa» 
dura áforma realiterinha:rcte; ignis vero calefaciés 
áformaexiftente in paíTotvnde , coniurgit relaíio 
D¡co.J* ftgentisad paífum. 1^ Tertió dicitur. Adió traniiens 
in Deo,ñon eft aliquod médium ínter adionem im» 
mancntem,Sc eflTedum produdum: fed fecundum 
fubftantiam eft i pía adió immanens, ratione tamen 
Obferu». r» diuerfaí Ad huius expofítionem nota,quód quádo 
fabcrvultarcamefñcefe}triaillicinuenmcur. Pnmú, 
conceptiofuturioperisjquseeftadioimraanenstem 
pore prjecedenseffcdum. Secundum,cftoperario 
exterior fiibril¡sartis,aua medíate perfícituropusin» 
t€ntum;qu»derattcrtium.In quibus fecundúquód 
eft operario por motum localcm, eft adío tranfíens, 
qusmediat ínter cóncepcioncmartisSceffcdum. 
Obfetua.:» ^Sccundóeftnotandum,quóddeintrinfccaratio» 
ne operationis traníeuntis, non eft quód agens moj 
ueatur: fed quód exterior materia ímmutetur. Nam 
íiartífcx per íblam conceptionem poftct fine muta» 
tione fuifacere arcam quando vellet, 8c pro tempore 
quo vult; eflét ibi vera adío tranfiens fine mutatione 
operantis. Qüpd autem mutetur operans dumefHí 
cit,proucnitabeius imperfedione. Qucmadmodü 
dum magnes trahit ferrum, veriísime mouet locali* 
terjlicétípfe moueatimmotus. Cúm igiturDeus 
per fuum verbum quod cft conceptio artis, quod 
habuit ab ¡eterno , res in eííé produxerit quando 
voluit: eftibi vera adío tranfiens, propter produ< 
dionem exteriorum effeduum. Sed nulla adío me« 
dut inter conceptionem 8coperafada: idque ma* 
nifeftic probatur. Sí enim mediar aliqua adioquae 
' dicaturtranfiens,velfuit ab áeterno: velin tempofeí 
Siab a«crno:crgo ftatini creaturas produ cir. Quia 
adío trsmííentnon poteft intclligi fine eífedu. Si iii 
temporerergo Deus fuit mutatusjquod ertimpofsií 
bilc.HseGfententiaeftapertirsimain D.Tho. fecuní 
do contra Gent.c.j ^tad.t.obiedionem, Exquofci» 
quitur, quód «terna adío Dei qu a voluit mundum 
in tempore produCcre,quse eratformaliter immanés 
quando effedüsincoepucíle,dicitur formaliter tran» 
íiensexfolapfodudíoneparsíuacreacare. Vnde;nul 
Jabícacciditmutat¡o,necnouaefdcacwadeftillí:rcd 
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quá habuit ab aeterno. Ex quo fecundó ctiam coftaf, 
qjhuíurmodiadio tranfiens in Deo nonfundatre» 
lationem realémjíéd íblum relatíonem rationis:cutn 
tamen produdio paísiua crcáturie fie ex parte illius 
fundamentum relationis realis. 
Ad argumenta dúo priora, ¡ampatetíblutio,^. Ad. i.&. i i 
adío tranfíens (émper eft cum motu i in agente im» 
perfedo, verum eftmon tamen in perfediísimo, vt 
Deus. Ad tertium principaliter ftatuendum cft, 9* Ad tertium 
dodrina fidei eft quidem fupra rationem; non tamc 
contra illam:vt docet D/rhom.i . contra Gcnt.Cf, 
Quare,articulusdecreatione rcrum jnonaduerfatuf 
bis quse íecüdum veritatcm funt per fe nota í licétrc» 
pugnet illis qu« alicuí v¡dentur per fe neta eíTe. Ad 
propofitum ergo, 8c ad illápropofitiemem ex primo 
Phyficorum refpondetur, quódeft euidcnslumi» 
ne natura;, quód ¡a omni fadione prxfupponitut 
fubiedú, fi loquamur de agénte particulari Se limí» 
tato. Nam quantó debilior eft vis agentis, magis indi 
gecexiftentiafubiedi.Vndejartifcxíupponit mate» 
nam adu exiftere: generansveró, faltem fupponic 
eamefleinpotehtia: agensveró vniuerfale quodeíb 
fupra totam naturam Se in finita; potentiaí, quanquá 
aliquid velitcfíicerCjnópraefupponit materiam ; fed 
fimul caufat. Hacratione nonhabet locum axioma 
illud phyficum.'ft Ad confirmationem rerpondétuf Adcoafif» 
cumFerrara. i . l ib .ca5. quód illa propofitio eft etia 
euidens, fi vniformiterloquamur de generationeSe 
corruptione. Iraq; fen fus hic eft verus: Omne quod 
generatur aut fit per motum phyfícufn, etiam peí 
eundem poteft corrumpi. Similitér verum eftjquód 
fi aliquid incipít elíe per folam potentiam extriníe* 
cam agétis, per eandé potétiam poterit dcficere.Vn» 
defatemurChriftianijquódficutcoelúScangcli coc» 
peíunt eííe fola omnipotentiie v irtuteátapct eadem 
poíTuftt hxc in nihilum verti. Nón autem eft vera 
propofitío,{i diftormitetintelligatur. ítaqifi aliquid 
i^ Ciícpit per folam potcniiáextríníccam, illud fitob* 
noxiumphyfícascorruptioni. Nam(vt multi Philo 
fophi tenent) ctiam fine l uminc fidei anima rationa 
lis fit á Deo in temporc:quíe tamen prorfus cft per na 
turamincorruptibil.is.Adhuncergo modum potuit 
coció eftéfádumjSc nihilominusincorruptibile. De 
fentétia vero Arift.certú eft, illumtcnüiíle vnácfTe» 
dricem caufam omnium corpof um.'fed tamen iudi» 
cauit mundumfuifieab ¡eterno, 8c quadámnaturae 
necefsitatc produdum. Quia non íntelligcbat quo» 
modo aeterna illa potcntiasetcrñO tempore ceífaílct 
ab opere, Plato apertifsimé docet lib. io,dcRepu. PwtO. 
á principio Deum omnia corporafaeillimé creaffe. 
Et apponit exemplum:Sícot fi tu circunduccres ípe 
culum jfacillímc formares imaginem rerum omniú 
coeleftiuro &tertenarum: eadem facilítate 8c multo 
maiorí Deus omnia produxit. ludicauit etia m Pía» 
to Deumvoluntaric Si in tempore mundum ptodu 
xílTcFama eft illum íkeras literas in AEgy pto vidiG 
fcHAdqaartumargumentumrefpondetur,q» fifu Adquafta. 
Hiamus totam corporum multitudincm, credere te» 
nemur cam ex nihilo produdam efle; vt ante often» 
dimus: licétin particulari qusedam corpora ex alijs 
proceíIerint.líEtad illud teftimonium refpondetur, 
<j, per materiam ínuiíam intelligit Sapiens materiam 
illáinformem^ualisá principio fuiíiedefcribíturiti 
Gcncfi.Vnde>Bliaeditio habet,Ex materia informi. 
Tom.ij» Hb ^ £fi 
484 EFrancif.Qumel Qmment /uperf. 0 . Thow, 
Ecvideturalluclere adillud quod dicitut in Gcn.c. i . 
íecundum editionéSeptuaginta: Terra eratinuiíibi 
lis&incompofita.1í Secundó dicitur,quódpcrma» 
teriam inuiíam intelligit ex nulla materia.Non tame 
íic debctisaceipere quod ad Hebreos. 11 .legitur:Vc 
ex in^íibilibús vifibilia ííeréc. Nam Apoftolus per 
inuiííbiliaintclligic hicrationesidealesin menta ao 
tiHcis^exquibustáquam exeraplaribusvifibiüa pro» 
ceííerunKiuxtailkid Augutl:.6.1ib.deTrínicace.c-)o 
Ad quintó. fiUus eft ars Pacrisplenararionum viuentiu (n. ^  Ad 
quinen m arg n men t u m re fpon detur, q, fi lo quam ur 
deremmfaclsitrumdependcntiavpoftquam produ* 
díafuntoranes,3equaíiterá Deo pendent, Nam de 
omnibusdiciturSapientie.ii.Quoniodo aliquid per* 
manerer,nifi tuvoluiiTesí Acverófiloquamur de 
ipfaproduftioneicertum eft ^primee crearurjs á (blo 
Deo pendebant immediatü in íkri: fequentcs'Veró, 
áDeo&fecundis caufis, quibusmediantibusproj 
ducuntur.Hoctamenobíeruádum,q>inomnicrcai 
turaeíl sliquiseffefiusá folo Deo immediatc proue 
niens^ .ir. ^irir.ua!¡busqaidem,íotafub/i-antia:in cor 
poralibus> mateó-iprimajrp.donecuiusvcrificaturc^ 
omnesimmediai-épendentá Deo. 
íDuh'mm, Vtrim raúone Jiaturalípof-
Jit ojiendí M frohari quód Sjmsjlt 
cauja omnmnrerumi 
Gabriel. Tr\Ehaedifncultatc Gabr.in. z.d. í.q.i.art.x.aífe 
uerat non poííerationenaturaliprobariquód 
( Deusfit cauía eíFeaiuaomniümíerom. Quia non 
poteft euidenter probari quód coeleftia corpor a non 
fint cauía effediua multarum rerum : atfi illa funt 
caüíaeffeQiua; pofita horum corporumcáuíal¡ta> 
te, fuperfíuácífetcaufalitasdiuinareípedu omniü; 
crgo non poceft rationc naturali probari cauíalitas 
di'uinaadextráinómnibus. '{[Secundódicit Gabr. 
quód non pOtelt fufficienter próbari rationc natura 
K,quód Deusfitcaufaimmediata alicuiuseííeáus. 
Probat .Quia non potefb oftendi ratiohe naíuralier 
fe aliqua caufata prseter hsec inferiora &vifibilia : fed-
non poteft euidenter probari quódhasc vifibiliaeni 
tiaiíintfufficieuter cauíataácorporibus coeleftibus: 
ergo non poteft próbari quód Dcus fit cauía immes 
diacá alicuius cflfeftus. ^ Tertió dicit, quód ñeque 
poteft probari ratione naturali Deum eíle cauíam 
mediatam alicuius rei. Probat. Quiailladiciturcauíá 
mediata aiicuius,qu35 eft cauíacaufa-ilhus rei:ícd no 
poteft probari quód Deus fit cauía immediata cauíie 
Durandus. jll^síc^elillius eífcaus: ergo ñeque poteft probari 
* quódfitcau(amediata.^Durandusin.t.diftinaioí 
ne. i .quceftione.5.dixit, Deum non eííc cauíam ims 
* 1 mediatamomniumterum:fedfolúmmediatam. 
In hac difficultatefit prima propoíltio. Ratione 
naturali poteft probari quód Deus fít cauía omniú 
cntium.Quocirca,Gabrielisíententiaeft contra oiu 
ncm Philoíbphiam, Sccontra omncmrationem. 
Nam AriftoteLfolo lumine naturali nouit Deum eíí 
íceaufam &: ptincipium omnium entium, Vnde, 
inlib.de Mundo ad Alexandrum dixit Deum de» 
diílc ómnibus eífejquibufdam clarius, quibufdam 
obícütius.Et idem repetit primo de C«lo. c. 5c,8. 
Phy fic.&.i.Metapb. text.4..8c.11.Metapli.ca.5.Et 
aííeuerat rurfus, quód id quod eft máxime cns', eft 
caufa omnis entisiícd ratione naturali conftat quód 
Deus eft máxime ens Se primú cns: ergo ratione na 
turali conftnt quód fit caufa omnium entium. Quia 
quod eft maidmeens, 3c máxime verum, eft cauía 
omnis emií, 3c omnis veri:vt tradit Arift. 1. Metaph* 
tex.+.lté/ntione naturali cóftat,q> prima cauía 8c pri 
mum ens eílid quo aliquid mdius 8c perfeSius ex 
cogitari non poteft*. ergo fi ratione naturali non poía 
fet oftendi 8c probari Deum efl?; cauíam omnium 
entiunij iam racio naturalisnoncogitaret de Deo efi 
íeidquomaiusScmeliusintelliginonpoteft. Qma 
illud quod haberct cauíalitatcm reípeótu omnium, 
excogitarctur efle maius Dco;ergo. ProfefliójimpUí 
cat ratione naturali contradiftionem quód aliquid 
fít prima caufa, primum ens, 8cinfinitum;8cquód 
non fíteauía omniumzfcdhoccognofcitimellcíiuí 
ratione naturali: ergo idéintelledus poteft probare 
ratione naturali quód Deus fit cauíaSc ptincipium 
omnium entium. TandemsPhilofophi omnes no» 
mine Dei primam rerum omnium cauíam intellií 
gunnergorepugnantia eft pofife probari Deumcflc, 
Se quód non fie caufa rerum omnium aperté. 
Secunda Propoíltio. Non folúm Gabrielisíéní CoodHitj 
tentia eft contra omnem ratioaem 8c Philoíbphiá: 
verumetiam eft errónea in fide. Probatur ex Paulo 
adRomanos. 1. Vbiloquens^de íápicntibus huius 
mundi,ait,eoseííc inexcufabiles. Qiiacúm cogno» 
uiírentDeüm,nonlicut Deum glorificauerunt. Et 
confirmans hoc, ait: Inuifibilia Dei á creatura mun* 
di per ea qua:fafta funt,intcllefta conípiciunturjfem 
piterna quoque eius virtus, atque poteftas:ita vtiní 
excufabilesfint.EtSapientiaj. 13.1egimus: Amagni» 
tudine Scfpeciecrcaturarum, earumcrcatorviííbíí 
liter cognofei poteft. Error ergo eft fentire quód na« 
turaliter non poteftoftendi Deum eíle rerum orna 
nium authorem. Quoniam res ipíae fie nos ducunt 
incognitionemDei, fícuteffedus in cognitionem 
Íua5caufaf,8c artificiatain cognitionem artifícis:im¿ 
veró multó meliús. Sané, fí ratione naturali eonftac 
quód lapisnon eft á feipfo, 8c quód ha:c eleméta á íé 
ipfis non funt: ncceíTarió cognoícunt alium authop 
rem. Quód fi hac claréintelledus cognoíciyd quw 
dem naturali rationc poteft oftendi.De hac re viden 
duseftS.Thom. 1. contra Gentes cap. i;.&lib .z* 
C.6.8C.15. 
Tertia Propoíltio. Deus eft im mediata cauía re? 
rum, 8c qua intimé 8c immediatc operaturin rebus 
omnibus-Hasc conclufío catholica eft,8c contra Du 
rand.dequa nos fufé diximus. i.Tomo.q.S.artic 
i.8c.q. 1 f .artic.4.difputatione. 1.8c. 1 .Et hxccft Sá« 
¿liísimi Prasceptoris fententia in hoc artic.8c,Kp.q.8 
arM.ad. }.&.q. lO^.art^.VbiaííeueratíDcu operari 
intimé 8c immediaté in rebus omnib9,8c ^  hoc pers 
tinetad Dcivirtutem.EtidcircoopinioDurandicat 
pitur vt errónea, 8c conuincitur ex illo Sapientia:.?' 
Actingit á finevfqucad finem fortiter, Scdiíponk 
omnia fuauiter. Etliaia!.2tí. Omnia opera noftra 
opetatus esnobis Domine. Etlib, 2. MachabfOí 
rum cap.y.Sc Aftorum.17. idipfum confírmatur. Et 
probatur etiam ratione. Quia virtus infinita eft quac 
operatut íecundum omnem modum perfedionis 
Cxbi 
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fibí pofsibilem'.at íi non operarctur intimedía^non 
operareturfecundumomnem modumpoísibilem: 
ergo Dcusoperaturimmediaté in rebus ómnibus. 
Pra:terca:Si veraforetDurandi fo ntentiajperirct qui 
deínilIaTbeoIogorum diílinaio dedupliciconcur 
fu Dci cum creatüris:fcil¡cet,generali 3í ípecialí. Na 
ílDeusnon immediaté agir cum csuía fecunda, fed 
mediatelolürn;nempcconferendo cauíís íccundis 
virtutemagcndiScconíeruandohuiufmodivirtuté: 
íequicur,quód non concurrit ad ackioncm-Sequerc/ 
tur pr«terea, quód Deus non cílet.vniucrfalis cauía 
rerum omnium.Sequela patet. Quia cania remota 
non eenfetur eílc vera caula. Nam iicéc pater meus 
genuer¡tme:umcnnondiciturmodóeflccaufahu« 
iusícrip£U! ,^net]o.c dicitur eííccaufalocutionismcf 
cúm Ioquor,ni(íimpropricloquendo: ergo íi Deus 
íbinm eft eaufa remota & mediata a£tionumcauf« 
íecundacjfequiturquód Deus non eft proprié caufa 
eífeftuum.Ex quibuscolligo cumSancliísimo Prae* 
, cepcoredePotentiaquacil.j.art.y.quód multiplici 
rationeacq; cauía,eífei2:us omnes íecundaruin caufa 
rom tribuuntur primee caufa:. Primó fané, quia pri« 
macauía dedit agentibus creatis virtutem agendi: 
quaratione etiam motumgrauium&leuiunigene 
ranti afcrípíít Arifi:otel.Secundó,quia in illis coníer* 
uat virtutem ad agendum femel collatam, Tertió, 
quia veré moucc 8c applicat agentia fecunda ad agé 
durnfuoseffeiStas.Quartó, quiaimaiediatéattingic 
& producir efFc£lum.Nam,vt habetur in lib.de Caá 
íispropofitioncíecunda, prirnacaufa magis influic 
in effeéxum quám fecunda caufa. 
Adobicftiones Gabrielisliquetex diílisquiddi 
cendum fít;<3c praterca indign» funt quibus reípo a 
deamus. 
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Vtrum matura corpordisfitfa&a pro 
pter !Dei bonitatem* 
C Oncluík) Prima. Omnes corporales creaturje habent pro fine diuinam bonitatciti, inquan» 
tum magis per quandara imitationem diuina boni« 
tasreprwlentatur ad gloriam Dei.^ Secunda Conclu 
fío. Creaturarationalcs fpeciali quodam modo fue 
prahoc habent Deum pro fine,inquantumattingeí 
te pofliint Deum fuá operationc, cognofeendo & 
amando illum.^TcrtiaConclufio ad tertium. Deus 
¿principio nulla habita meritorum ratione,diueríbs 
gradusrerumadVniucrfi perfeftionem conftituic 
fecundum fuam íapientiam ablc¡¡ iniuftitia. 
íDífcurfus articuli, 
PRincipiohuiusarticuli S.Thom. refere errorcm Origcnisaflcrentisfolam creaturam fpiritualcm 
conditáfuiífc á Deo á principio ex primaua fuá 
ínftitutioncñtavt omnes fpirituales creature in ^qua 
lítate perfeftionis conditsc fint;crcatutas vero corpo 
»ales,non ex primaria intentionc, fed ex occafíoné 
pcccatorúrpiritualiumcrcaturarú conditasfuiíTejin 
«ormcmumScaffliaionem Scpanam creittura fpi# 
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ritualis.Vndc^creatiira: corporales funt velut carcer 
&ergaftüliim,qHocreaturafpiricu?.Iisin fui peccati 
pcenamdetiaetur.PrcScipuétamen de animabusra< 
t¡onalibus(quascxifl:imat conditas ante corpoi'a)id 
aíTerit. Huncerrorcm impingic OrigeniEpiphan. Epiphaniu». 
epift.adíoan.Epifcopum Hierofolymit. habetur in Hieronym9, 
operibus Hicronymi.tomo.+.Theopbi!us Alexan» Teophilus 
drinusínfuoPafchalilib.i.tomo.4. Hieronym. at: Alexandrin» 
tribuitillumOrigeni.Poíleáíécutus efl illum Prilí 
cillianusEpiícopus Abuleníls, Secipoiltioncmliác 
h«reticam eííe,omnesvident. Puguat enim contra 
Scripturam.Geneíísenim.i.habetur; In principio 
crcauit Deuscrrlum 8c terram. Vbi nomine cceli, fe* 
cundum multorum íanftorum Pafrum expofítioné 
intelliguntur creaturje ípiritualesmomine veró térras 
corporalcs,Poíl:c»q;íingularurn rerum formatiooe 
enarransSctIptura,deÍjngulisdicit: Vidit Deus ^ 
eífet bonum,Scc.Dicit Auguftinus: Quid eft hocí 
Poílquamfecit j viditquódcreaíúi^eeírcnc bon»; 
Nequáquam. Sedfreit creautras corpóreas: quia 
bonum erat ipíás eiTc , 8c quoniam bonse erant. 
Exquolocomanifeí"l;ccollig¡cur,quód Deusprima» 
riaintcntionc & volútate abíbiuta,ficut creauit crea 
turas fpiritualas , ica creauit corporales creaturas. 
Quod inílnuatur íans3dum de fíngulis dicitur;Erant 
bonasrde ómnibus veró,quód crancvaldebon^.PrsB 
terea,exprimis illis verbhjn principio crcauic Deus 
coclum 8c terram,colligicur,non priús creaíTe Deum 
angelos,quám creaturam corporalcm. Cui coníens 
tire videtur Capitul. Firmitsr de Summa Trinicate, 
8c fide. Vbi faabetur:Qui fímul in principio tempos 
ri s v tramque de nihilo condidit Creaturam, ípirituai 
lem8ccorporalcm,8cc.Ergonon potuerunt prace* 
áerepcccata angelorum. Idóuc de anima rationali 
magis patet.Komanor.p.dc iacob 8c Eíau dicit Pan 
lus; Antcquamnatieflentjauequicqtiamboniauc 
mali egií]ent,diaum cíblacob, 8cc. Ergo animan» 
erátmalum operara; ante introduítionem ipfarum 
in corpus.Etloann.p.cúminterrogafrent difcipuli; 
Raboiquis peccauit: hic,anpatenteseius, vtca* 
cusnafcercturírefpondif.Necpeccauithic, neepa» 
rentes eius:fcdvtmanifcftetur gloria Deiiniílo.Rút 
rus,animaChriftinunquampeccauit.i.PetrLi,Qui 
peccatum non fccit:ergo. Tándem jex hac Origenis 
poíítioneícquituriquódformatio Scproduítio cors 
poralium crcaturarum pótius eft tribuenda peccatis 
angelorum,quám v oluntati Dehconícquens eíl hjc 
rcticum:ergo. Probofcquclam.Sapientiíe. i.Iegi» 
musrDeusmortem non fccit,íedinuidiaDiaboli ia 
troiuit in orbem terrarú.Vbi Deus dicitur non feciíe 
íc mortem;quoniam ex primaria imentione Deus 
condidit hominem immortalem, 8c in originali iu» 
j(l|tía:mors autem introducá á Deo occafipnepecca 
túideo^ue veré dicitur, quód Deus mortem non fei 
cit.Ergo fi corporales creaturae conditas funt oceaííos 
ne peccati, veré dicipoteíl, quód Deus corporales 
creaturas non fccit:quod hícreticum eíre,prt-ecedena 
ti articulooftendimus. Error iílc damnatus eíl in 
ConcilioBrachareníui.capitefexto. De quo vide 
Auguílinum. 1 i.deCiuitateDeicapite.x 6. 
8c Diuum Cyrillum libro primo 
fuperloan.cap.9. 
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Argume.i» 
íDulium ckcajrt'ícul't difcurfmi, 
RimaconclaíTo S.Thofn.c¡Uícpnncipaliscfl: irt 
hóc ariiculb,nonvid«uf carcredifficukate. 
^Prinió. Deusiil: cauíaeffíciéns produftiuA 
omniumi,erum,vt deíidcoftenfum eftrergo noh 
póteftcflé finis omnium rcrumtcrgo non omnia có, 
ditafuncptopter diuinambonitatém.Probo coníe» 
.<juentiám.Quia c'au^ cfffcicsjSc fínis,realiter diftin 
guntur.Qaoniá finís mouct ipfum agens ¿id opcrá» 
dú;atq5adeó cft prioripibagétc.Idéverónó poteft 
mouere feipíun^nec efie pritiS feipib. ^ 1 Diccs,cjí no 
lempereftneceiTaria realis diftindio íntercauíam 
"eífícienté finalem:redfufficitrationis diftindioj 
Keplica. ScpriOritasíccundú confidcrationc.5lContrá.lnicr 
cauíam eíficienté ScefFcdú ab illa produdum debec 
efie realis diftindio; al ásidemeíretcaufa fuilpíius, 
& fímulin a¿tu &potentiarcrpedueiufdemiíedfi 
nis in exécutione,cft effedus caufsc efficientis;ideo 
Sccundum. enimdiciturvltimusin cxecutione:ergo.fSccüdd/ 
Si Deus omnia propter fuam bonitatem eft.operá< 
tus^íequitur quód Deus fitimperfcdusxpníequcns 
cft falíu'm: ergo. Probo ícquelam» Agcre propjtet 
finemjarguitimperfedioncfnjquoniam arguit carc 
liam illiüSjproptercuiusacquifitionem operatur:eii 
go fi Deus operatus cft propter finem,aliquam im: 
perfedionem participar. Probo anteccdens.Fi nis mo 





indi^entiá:omniá enim cótinct in ícipro,Vnde, per 
fuam opcrationeni nihil vtilitarisfibiaccreícit: nec 
aliquid de noüo acquirit. 1í Contra. Quia licéc Deus 
fuaadionenonacquirataliquid, á quo intriníccé 
aductur&informetur;acquirittamcn aliquidquod 
poíáideat/cilicet ipíás resiergó i n rertrm pro dudíoí 
nc videtur agere vt ííbi aliquid ac quirat, 5íTertió.Si-
Deus propter fuam bonitatem vt propter finem ope 
ratuseftomnia,úávtomniaagant propter illamvt 
propter fínem;fequitur quód nullarcsoperatuKcon» 
fcquens eft plufqaara falfum:ergo. Probo íequelá. 
Exiftétefinecéífalomnisadioquaj cratad finem: 
fícutéxiftente íanitatein adu , ceflat omnisafilio 
quar crálprepter fanitatem.Ratio huiuseft: quoníá 
agens operatur ex inte^ntiorie finís & motum ab ip* 
fo fine.Sed exifténteiam finein rerum natura defi» 
nit mduere agertstcrgo agens defínit operari. Sed 
Deusqui eft finís cuiuícunqué reí opcrantis,eft iam 
cxiftens in adü:ergo no mouet remjad operádum: 
ergo nulíaopcratür.H Quartó. Vniuerfacntianon 
inteHduritriífivtaísimilenturDeoínquantumpofi 
fur;t,vttradit Arift. t .Coeli tex. 64.8c. 11 .Metapby. 
tCiit. 3 6.8c S.Tho,ibi:ergo ítriisoronium rerum non 
cft Dcus,8c fuá bonitas; fed aísimilatio rerumad íp< 
fum Deú.51 Quintó arguítur. Adío illa ex parte agé--
tis,nihilaliüdeftquámdiuinafubftátia:fed diuína: 
fubftantiaenullus eft finís : ergo illa creationoneft 
propter aliquid. ^Sextó arguítur. Quicñq; opcratur 






rercfed hoc in Deo locum non habet; quia acquire* 
re aliquid denouo,eft fignummanifcftum indigét 
tiae:ergo creatio ferum,Scc.1lSeptimó arguitur.Cúm 
ditit S.Thom.quód finís Vniuerfi eft diuína boní* ^^^Um, 
tas:ve!intelligendunieft fecundum eííe quod has 
bet in reipila,vel fecundum efle quod habet in rebus 
creatis'-Sí primumrCrgo ex produdioncrcrú aliquid 
accreíicit diuína: bonitati fecundum íc. Si fecúdum: 
eííe illud partícipatum cft in rebus creatís: ergo alU 
quid exrra Deum eft finisvltimuscteationis corpo» 
ruro.Qupdeftapertéfalfum.íIn contrarium eft, q, 
idem eft finís Vniuerfi 8c creationisillius j ficut idé 
eft finis domus 8c íedíficationis: fed Vniuerfum or« 
dinatur ad diuinam bonitatem: ergo 8c coníceutio 
illius. 
Ad explicandum hocdubium, pratmittendum ^ ^ ü * ! 
eft primó,quód ex progreíTu diuini amoris á ícipfo 
inrescreatasjcolligercpoflumus eum ordinemquS 
habet in óptima rerum difpofitionc. Nam quod eft 
pritnum in intentione diíponétis,eft vítimdm in exe 
cutione operis. Deus ergo primó diligit fuam bonita 
temtanquamfinem,quK:fola comprchendit omné 
plenitudincmcíléntias:mcd¡aeé auté diuinus amot 
procedit ad diligendum Vniuerfum,vt in co fuá bo» 
nitasdifTundatur 8c a{$imiletur:demum vult fingat 
laspártes Vniuerfi bene dirpofítaseíTead ipfum, 8s 
vnamquartq; in ícipía perfedam efie.Hic eft ordo in 
tentionis prí mi agentis,fine fucceísione £amen:quas 
inátefnislócum non hábet. In executioneverópta 
pofteruscftordo,ab hocvltimoincipíendo vfq;ad 
primú:8c patet in ptima rerü códitione. Qui ordo ia 
creatisagentibusetiáinuenitur.^Secúdónotádümi ObfcfUM 
^ agéña creara, amore quide proprio ducútuf ad dili 
gédü alia á íétCseterum ea vólút tanquá medía ad có» 
íeruandüvelpromoüédúpropríúbonu necefliriú. 
Sicut Rcx vult adificare arces,8c cogregare exercitú 
ad parandá íecurítaté ab boftc.Déüs tamé quoníá n i 
hil ei noccre poteft,aut prodefle; nüllá perfedionem 
ex volitis rebus intédit aequirereí íed tantum eííe re* 
pr«eientatú,aut cognitu.Et quia gloria cft clara notú 
tía cum laude de excellentia alicuí us:idcirco dicitut 
Deus faceré omnia in gloria fuá;vt id Ephcf. 1. Pra:» 
deftinauít nos in laudem glori»gratia: fuá:. Quod 
quidem potiús eft ipfarü creaturarú perfedio: quánt 
ipfiu$Dci.Sícutfípulchetrimus 8c optimus pidor, 
qui pro exccllctia artis folo nutu poíiíét plurcs fui ima 
gines efficcrc,edita perfediísima imagine nullam íp 
íc acquireretperfedíonem;ícd tantum cílercprseíen» 
tatiuum :ncc ars in illo perfíceretur/ed oftenderetur 
ín operc.tota autem perfedio eílet in opere fado. Ad 
hunc modum Deus fola volúntate Vniucríum pro» 
ducensjfolum acquirit efle rcpr»íentatum:ípfum au 
tem Vniuerfum realiterperficitur; in quooftéditur 
digrtitas fapientiae.Et propter hoc dicíturEccleCi.g» , 
Dcuscííudít fapientiáfupcr omnia opera fua;non ÍJ* 
illeacquifiuit:fedalijscómunicauit,vt exprimerét. 
Propter quod quídam ctiam Philofophí dixerút,^ 
nihil alí ud erat mundus,quám Deús explicatus. Id 
eft, Vniuerfum, ad hoc cft ínftitutum, v t ín co C)?* 
plicetur diuína perfedio.Incrcaturis tamen , quo» 
niam per adualcm operationem reducuntur de pos 
tcntíaadadum, non repugnat; ¡mó fsepcaccidit, 
quódadualÍMrprodttCcndojaliquandopcrficiátur. 
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<gExhisconíecutisíéquiturprimó,^ dúplex eft fínís 
VniucrfijCtíam vltimus.Nam alter eftintr¡n{ccu8;íci 
h'cet bonu m totiusjex integritatc & pcrfcílionc par* 
tium coníÍans:8: híccft vltimus in genere boni crea 
ti. Altereílfiniséxtriníccus; feilicee diuina bonitas, 
ad quá exprimedam eft inftitucus: 3c hic eft vltimus 
fimplicitcr-irTcrtió eíl notandum,quad cúm reprae 
0t>ÍCfa3.| (entatio ei potifsimúm 6at,c[ui poteít percipere ordi 
ncm vhiusad alceru m; quod folúm conuenit creatu* 
fisintcllcftual¡büs:"illKfunt¡n Vniucrfononíblúm 
pfaecipu!E,verúm per fe primó intentas. Quia propter 
fuampcrfe(3:ionca| magisexprimuntdiuinam boni 
tatcír.:Scipíam cxprcfsioncm íbla ilL-e cognofeunt; 
íícuthumanú gcnusadintelleaum dirigitur. Vnde 
1/31.-5.46. Omnem quiinuocat nomen mcumjinlau 
dcmmeamcrcauieum.<|íSedattcnde,quódipíadiui 
^ , na bonitasíecundum fe eft vltimus tinisreru. Quja 
VniuerfumidcircoperfcélumfuitjVt eam perfe¿té 
i exprimerct.Expreísio autem & repraícntatio imagi» 
~.iiis,2d ipfum exéplar fuapte natura ordinatur. ^  Sed 
*; ©bferuapdumjquodncucobiedum bc*titudinis,8c 
beaticudinis adcptio,non func dúo fines diucríi; íed 
vnusar¿];idera:itadiuinabonitasexpreírain Vniuer 
foi&ipíiusreprcíentatiojnonfuntduottnesjíedipi 
fabonitasetiíanis,tanquam res &obicftum:expreít 
fio autecn,tícuci aííccutio ill; us. 
GoncluíloSanaiThomse certa cíl íceundum fi 
<!em£atholicam:vtpacet exilio Prouerb. 1 ó.Omnia 
propter fcmetipfumoperatus eft Dominus.Et Apos 
calyp.vltimo:Ego fum Alpha 3c Omcgaiprincipium 
& finís.Quá explicat 8c probat S.Tho.cleganter ifto 
articulo.Quoniá Vniuerfum ex omnib9 creacuris có« 
ftitoitur,íicuctotumexpartibus.Vnde,{ieutin toto 
Scpartibuscontiflgif.fic Scin Vniuerfoiatiocinádá 
eft. Videmus autem,^ in hominc verbi gratia,fingu 
I»partes funt propteríüosaftus'.vtoculus ad viden? 
dum.Sccúdójparsignobilior&impcrfeaio^eftpro 
pter nobilioiré ác perredtioré: vt fenfus propter incclle 
&um.Tertió,omnespanesfunt propter perfeaioné 
toiius:totum verójeft propter aliquem linem extria 
íecum/cilicetvtfmatur Deo.Similitcrcontingit in 
paitibus Vniaerli.Quslibet enim crcatura eft props 
«erfuam opcfationcm,8c fuamperfedionem.Prattee 
íea,impcrfca:iorcspartes,funt propter perfeaiores:vt 
omniajprop ter homincm. Vniucrfae v eró partes,pro* 
pterrotius Vniuerfiperfe^ionem.lpfum vero Vnif 
VíerlUm,proptcr Deum,t?.nquam propter íinem. Et 
probaturconcluíío ratione.Quas funt naturalitetor* 
Piñata, naturaliterintendunt vnum bonum Se vnú 
fin¿:fed parte» Vniuerfí & ipfum totum Vniucrfum 
funtnaturalkerordin«a:efgo intcnduntvnúbonú 
& vnúfinc-.ergo Deú,qui folusbonuscftjá quo vni» 
uetfaalia participant bonitaté-Maior probatur. Quo 
niaomnuordo&connexio pluriú,clt propter cóueí 
nictiáilloru in aliquevnoifcd hoc necefiarió debet cf 
fefínis.quiapofito fine eft ordo,8c remoto illo nó eft 
ordo:ergo.HácfattonéoptiméamplificatGregorius 
Arimin.in. i A. 1 .q, 2 .ar. 2 .Pt «terca. Qualia eft ordo 
«gentiü,taliscíl ordo fíniúiquoniáfínis&agcspro» 
portionátuníedvniuerfaagctiadcpédét ab vnopri* 
roo quod eft Deus: crgo vniuerfe resqusebonitate 
parcicipát,dependet ab vno primo bonojSc oc* fines 
ao vno pringo finc,qu¡ eft Dcus,Piuribusrationibus 
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hac veritaté c5 fi rm at S.Tho.íuprá.q.44.ar.4,S:. 5 .co 
tra Gct.c. 1 -¡.Se.: 8.Nota tamé,^ cócluíio huius arri* 
• culi no folúm docet g» oés crcacurae fint códitse propf 
*••. ícr Deú,tanquá propter finé:íed q, ipfc Dcus opera* 
tur propter fcipfum,tanquá propter finé, y Pro cuius í fata. t* 
intelleáionc notádú primó eft ex Caiet.fuprá. q.+^., 
ar.^.q.Deusduplicitercóíideraripqteft.Vnomodo, 
abfolutéSc (ccundumíe:alteromodo,vteftprincií 
piúSc caufa creaturarú.Et fecundomodopotefteó* 
líderari adhucdúpliciter. Primó,cóííderádo fubfta» 
tiá & quid ditaté adonis, quas eft ipíafubftátia Dci: 
5c fie coindderevidetur cu primo modo coílderádí 
D c ú abíbiuté.SccúdójCÓÍíderádo ipíám aftionc for» 
maliter in eile adionis^uatenue addit fupra fubftan 
tiá diuiná ordinc 8c reí¡)eciú ad ereaturas.llSecundó 
notádüexS.Tho.3.cótraGent.c. iS.^finiseftdu» Noffct, 
plex.Aliuseft,qué conftituitages,atq;producá fuá 
aftionerfícut finis medíci cfl íanitas^quá medicusfua 
aftione producit. Ethic finís in caunmdlo pratcedit 
ipfum agés,8cprout eft in intétionemó taméin «ífen 
doiimómre efteíFcausipíiusagétis. Aiius finíseíl 
qui in re cxiftit,quc agensfuáaftione ínté(iic folúm 
acquífcrc;vt centrú eít finisgrauiú: huíufmodi finís 
nó producitur añioneagétis. VndejCft prior iplb agé 
te nó folúm in cauíando,&:in intétionc:red ctiáíncf 
fcnduTalis cll: Deus reípeiüu omniú crcacurarújqué 
fuá aótionc nó producit creatura;íed acquirere íntea 
dit inquátúpotcftjafsimiládorc ípfi Deo,íáttéíopr05 
du£tionealiorúentíú.^Tertióeftnotandúcómune «j ^ -
illud proloquiü,g»eaqnacinucoiútur íncreatur¡s,fi i 
attríbuáturDeo,deb¿tilliactribuifublatis ómnibus 
imperfcaionib'éCúm ergo finis trásferacurad D c ú , 
debet dici de illofublatis ómnibus imperfe&ioníb* 
quae reperiútur increaturis. Pinis enim apud nos ios 
let eile primusin íntétioue,3c vltimus in renté finisíb 
lee efle efíeftus agétis. Qua á Deo remoueda funtúpc 
fe enim etiá iael'lendo prior eft ómnibus, nec aliceú* 
ftft eftecius. Vnde Dcus dieicur operaripiopterfuam 
bonÍ£ate,vt propter fine no a«quirédú,vel producen 
duniipiaactionediuina:fed manifeftaodum Secos 
municandum ipfiscreacuris. Nec indeintelligas, 
<]uódipíacommunicatiodiuincebonicatis, fit hnis 
vltimus ipfius Dei:íed ipia dmina bonicas, ex euíus 
amoreeft quód Deus eam communicare veiicNon 
enimagítpropter fuam bonitatem, quafi appetens 
quod non habet : fed qualí volens communicare 
quodhabec. Quiaagiceam communicandonon • 
cxappetitu finis,íed examore finis.Vide Sanft.Th. 
dePocentiajquKÍiione.j.mitulo. 15.aci.i4.. Dieo 
ergo,qúód Deus primo modo coafideracusjuon ha 
betfincm:fcdipfceftfínisomnium. Secundoveró 
modo confiderat usjHabct hnen^iciiicet íuam boni 
tatern:vt modo diximus. Proquóquartó nota JJOÍ« • 
exSaniaoThoma,infecundo diftiotlr.i.quscft.i. ^* 
art. 1 .quód dúplex eft finis.Vnus,operis:alter, opei 
rantxs.Pínisoperiscft,adqucmopus ordinatumeft 
ab agente:8í,hicdiciturracioopeiis. Finis operantis A' 
eft, quem principalicer operans íntendit. DifTerc 
ínter hos fines; quód finis opct¡s,poteftefrein alio 
ab ipfo operan ;e: finís vero operantis, íempcrcfl: 
inipfo. Dcus, quantum eft ex parte oper¡s,íem< 
peropcratutproptccfinem:quoniain vniucrla ope» 
ra Dci funt otdinau quantum adfinem operantis, 
Deui 
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Deus operatur ftmpcr proptet fuam bonitaccm:oth 
niacnimproptcrfemetipfum opcratuscft Dás. 
& , , Exhisnoncritáifficileargumcntis contra pro; 
Adargume. p0í]tioneni pr0p0fiti8fatisfaccre.lí Ad primum dici 
Aclpamum muj^prjpnuj^ggcrjs^yitin-j^sfiois,Boncfl:neccO 
ni ai realiter diílinguantur^ed fatis cfl; fi fint ratio 
ne ciirtin£ta.Qupd adeó vcrum cft,vt dicatS.Tho. j . 
contra Gctc.i7.rationc,4.g9finisvltimus(íuiuflibet 
faeientiSjinquantunicftfacicosjCllipícmct.Vtimur 
cnim faftis á nobisjptopter nos. Vndejagens fccuns 
dum fuamrubftantiarnnon cft: finís fuüpfius: fcd 
íñquantumagcnseft.Sic Dcusfecundum fuam en» 
titatem ab foluté n on eft finís íuii pímsifcd i nquantü 
Adrcplicá I agcnscft.^Etadrcp!icamd¡címus,5»nonrempcrfi» 
nis eíl cffeaus produílus ab ipfo agente: v tpatct ex 
fecundo notabili.Vnde,non femper neceíTum eí\ 9» 
finís diftiftguatur realiter ab agéte.^ Quód fi vrgeas: 
Deus agit proptet reípfumvtfinem: crgo Deus eft 
priorfeipfo.Proboconfequentíam. Qjipniam caufo 
finalis prioteílomníbusalíjs.Rerpondetur,quód lí» 
cetín Deovnum non fít pñusaltero fecundumíc, 
necipfcpoísitcílc feipfo priontamen non cftincon* 
«eniensconfídetarepluraínipfo Dco,qqorumvnü 
prius cadatin intelleftu noítro quám aliud. Itaque 
diuinaboQitasamata,confideraturvtmouens Deú 
adcreaiurarumproduftionem,propteriUius manís 
A d fecundu feftationé.VideS.Tho.fuprá.q.++.art.+.ad.+.1f Ad 
fecundum ftrgumentum,ncganius fcquelam. Qnpí 
niamagereptopterfinem,cont¡ngitdupliciter.Vno 
iTiodojCxdefidcriofinis'.&hicmodusarguitcaren» 
tiani 8c imperfeftionem in opcrantc;quoniam defi» 
defiumeftnonhabiti. Hic modus conuenire Dco 
non poteftjquiinfinitépcrfci3:useft,8comníain íes 
ipfo praehabet. Ahero modo contingit agere propter 
fincm ex amore finis:8c hic modus non arguic care» 
tiam>nccimpcrfci3:íonem.Amorenim,efl: reí habitae 
vt dicil Auguftinüs:& conuenit Deo. Vndejdicit 
DionyL^.cap.deDiuinisnominibusJquóddiuinu$ 
amor non dimifíc Deum fine germine cílc. Non crs 
goDcusíécomraunicat creatur» propter aliquam 
indigentinm:íedex amorefuje bonitaiis,piopter vti 
A d replica litaícmipfarunicreaturarurn.5[ Etadreplicam dicw 
müs^uodliceccxcrcaturarumproduftione fequa» 
turaíluahsfabieftioipfarumcrcaturarum ad Deü, 
Scaclualispoflcísio ex parte ipfiusDei: hoc tamen 
nen auget Dci bonitatemjcúm ipfcbonis noílris nó 
egeat,&; omnía in feipfo emínéterprseexiftant.ldeo 
non produxit ipfas Deus propter bonum alíquod fi 
-biacquircndum:fcdproptctcarumbonum. Vnde, 
Rlagiftct in. 1 .d. 1 .dicit'.Si qua:ratur,ad quid creatú* 
ra nccrcataídiccndumeftjipfamcrcatam cite prop< 
ter bonitatem Desquectl ipfe Deus, & propterip: 
tiuscrcatura: vtilitatem.Exquo ícquituf,quod nihil 
rcale de nouo aduenitvel accrcícicDco ex produítio 
nc creaturaruni:ícd íblúm denominatur aéiu poífefs 
for á ralatione reali exiftentein ipfa creaturajvt de do 
Adtertium. miniodicitS.Thom.fupráquseftio.if.iy Adtcrtiú, 
negamus íequelá.Et ad probationc dico primó, q, lu 
cétexiftentefineintriníccoceílctaaio agétis;quo< 
niátalisfinisinre^fttertninusilliusaaionismihiloi 
minusexiltéte fine extrinfeco nó ceífacrei operatio. 
Quoniam talis finisin rc,nó eíVterminusproximus 
operationis agctis:fed fupponitut ad ilU.Huius ratio 
Rcrpond,:. 
eíLQuoníá finis intrinfecus, femper eft proportiona 
tus reí qu» eíl ad finéj^ cft perfeaio illius tei exiftes 
inea.Einisveróextrinfecus,cftimptoportionatusip 
íi rchvnde nó aequirituryeperfeftio inhaeresreiquae 
eftad fincm.Exiftéteergo fincintrínfecoceflratope» 
ratíomontaméexiftemefinecxtrinfcco.^Secundó 
rcfpódeturcxhís quaeinfecúdonotabili difta funt. 
Ptopofiiiocnimilla;Exiftcntcfincinaau3ceflatope 
ratio agentisrfolúm habet verum in fine qui cóftituif 
t ur Se prod u cit ur per aaionem ipfius ageniis.^Tcrí R-Cfpondv 
tiórcfpódctur,^ finís dupliciter confiderari poteft. 
Vno modojintenfiuétalterornojlojexteníiué. Exif 
ft ente ñne intenfiue,non cefiat aftío: quoniá poteft 
intendiextenfiuaeiusparticipatio.Tamenexiftente 
fine v troq; modojcdíat o m nis aftio.Dcus autem in 
cómunícationequafe creaturiscommunicauit/oU 
extenfiuam partteipationem fui intendit:h^cautem 
extcnfiua communicatío,non fuit á principio. HAd Adqmttá 
quartüdico^afsimilatio^oneftvltimusfíniscrea* 
turarum:fedipfe Deus, cuifcafsimilareintendunc 
Quoniá per talemaísímilationé quodámodo ipfam 
diuinambonitatcm,proutcuilibctcreatura:p.oísibií 
le eft,particípant.^Ad quintumrcípondccur ,quó4 Ad quintú. 
licét ipfa Dci adío fecundum fe non habeat fíneiri: 
tamen quatenus prod udiua ex teriorís cífe&usynihil 
vetathaberefinem. Qupd non folum verum eft de 
alionetran(eunteinDeo:verúm de prxdeftinitiof 
nequse eft adío immanens,quatenus eft difpofitió s 
creaturarum.Vnde,Apofí;olusad Ephef. i.dÍGÍt,8c 
prsdeftinatíonem cle^orum,8c executionépraede» 
ftinaticífeduSjOmniaofdinariindiuinamgloriam. 
^Adfextumargumentumrcfpondcturjquódagcn Ad ftxtura. 
tiacreata}eóquódhabentlimicatasperfe3iones,pec 
proprias operationesintendunt aliquid acquircrc.Ia 
finita: autem perfe^ioni, 8c quae femper eft in adu» 
nihil reale poteft aduenire}fed folúm efTe reprjefcntA 
tum:quod Dcutintédít.Ec hoc máxime fuam bonú c 
catem nobisdeclaratin rerú produdionc.Cúm enim 
nihil eipofsint vniuerfa conferre,omnibus fuam per 
feftioncm gratuitó cominunicat.^l Sed contra vos ai Obkftio. 
guítís.Adualisrerum produftio;vclcft perfeftiodb 
uinx bonicatistaut noníSi prim um:ergo ex rerú crea 
tione aliquid acquifiuit.Sinó'.ergo non potuic Deus 
vellecreationemvniuerfi. Quiaomniavulttattone 
fuaperfcaionis. 1i:Reípondetur,quód aducís pro» Solutio. 
duáio rcrum,eft perfc¿lio:fed nullo modo diftindla 
in Deoabhocquodefteífe produftiuum.Quiapet 
aGualem produóbionemnon reducituripícdepoté 
liain aftum.Sicut perfeftio Solis confiftit in virtute 
illuminatiuatotiusVniucrír.fed tarac 9» aliquis de 
nouoilluminetur perapertionem oculorum ,nó ad* . . t 
ditSolivllamperfcaionem. ^Adfeptimum,exd¡i Adíep" 
&w patet quód diuina bonitas vtroque modo confi* 
deratajeft finis.Neceftinconuenicns quód bonum 
creatú fit finis immediatus diuina: operationis: cura 
vliimus,fit ipíc Deus. Sicutlncarnationis finis im* 
mediatusjjcft redemptio generis humani: vltúnus, 
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Ftrüm creatuya corforalis/¡tprodu-
fia a (Deo medtanúbns angelts* 
PRima Concluíio.Imporsibile eftáliquicí creari niíiároloDeo.TlSecunclaConduno.Omniatarn 
corporaiiaquám ípiritualiatimm¿diate funt produi 
di-A á Deo. ^Tertia Conclufio folutione adtcrtium. 
Produccrc áliquid ex nihilo,cft v ¡rt.ütis infinita'.vní 
dcjíion poteít competeré creacura:. 
íDífeurfus articuli. Etqmbus modisac 
dpitur?Cyeare .^ 
IN hoc articulo multá inuoíuit S. ThórruiUE parí ticulariindigentexplicatione. EtquófÍKiliúsds 
rebusdifiic¡limisdícamus,pr¡ncipip examinada eric 
propoíuiüquaidam,c]ua!Ti ponit ^.Thom.in corp.óV 
re articuli:qu» eftfundamécu^ tntins h uius difíúf^ 
fus.Et talis eftiCreatio ¿tí pródudiD álicuius rei íécú 
dumtoiamrübílantiam aulloprsefuppofito, quod 
íit velincreátumjvcl ab alio creatum.f De lignihea» 
liohev^rbihuius(Creare) nonratiscóúenitinterLa 
íin6s,Gríecos,8v':Hebfseos.H£ec enim triajCreo Latí 
toéiktipfo Gtxcéjñaru Hebraicé,idcrn fighíficáre 
détür. Auguitiuuslibr.de íide&ryínbolojdici^creá 
iCtiácm eífeLatinis qUod gttierarc.Qua lignincatio 
ne vfuseft Cicero lib.dé tmibus.Et in hac lígniñcá'í' 
itiohevfüTpaturab Scrip£Ufa,cúrTi diuináSápiétiade" 
feipíadiptjBccleftí. 14, Ab initio & ante fsculacrca 
ta (unr.id cft>gcniía.Huius íígniHcarionis memiriir' 
2 Hieronymusprimol.b.in épiíto.ad Gálatáscapi.^ 
íSecúdóaccipitur(vttfadttidcctiHiefonymtislibro; 
z.Corament.inepiíl.adGitlatas.ca.íOpfoeoquod 
: neneratpriusquáin fiefet:aut ü erat, deeoquodin 
áliud transfeitur íecundum optimam quahtatem. 
Sic dicimus creai i aiiquem in epifcopum.Sic intelli» 
giturilludPauli.Créatünopenbusbonis. ^Tertio' 
(Creare)pocell:erre nomen prodaftiofíis íecundum 
gradá^u^regener^tio dicitur.Hui9 íignificationis 
meminitBaüiiushomUiainPfalm,} z.in illa verba!' 
Ipíe dlxir,& fafta íunf.ipfe n}andauit,& creara fun c. 
Vbi dicif.Cre^re regenérarionis eft:& facerCjprim^ 
éftuilbtutionis.ltaq; hoc,ad náturamiiHud jadgrat 
lia rcferturiiuxta illud Pauh ad Galatas^.In Chruto 
ícíu circuncifio nihil vale^necpr^put'mmired noua 
Creatura.EpheC 5. Induitenouú hominem,qail€CÜí' 
düm Deuni creat9 eft. Qiúbus locis,per crcationem 
fecundum D'eura,vel per nouam creaturam,Paulus, 
baptifmalemregénetationem velfanfhñcatloneex 
¿ratiainteHexif^Qy^^ accipiturpro produftione 
reí mhilo-.quse vílcatifsinia cft íigni ficatio inScri p 
turajSc apudTheologos vulgaris. L)é qüa modo eft 
noftradifcóptatio. 
Quid fu creatiofecundum ejjentmn^x 
^fioftio.!. |^^eatio.erg<>diuerfimodédeíínirirolet. ^Pri» 
madcdninoeft.CFeaúOíeft produaioalicuius 
(De Opere creationh. 4 8 > 
rciexnihilo.Hácdefínitionemtradic Auguílin.i i . 
deCiuitateDei.c.i ^.ScBedaGeneC i.imlia verba: 
ln principio creauitDeus ca'lum & terram.^Pro cu 
iusiiuelledtíone nota ex: D. Thom. fuprá quaríl .^^, 
art,i.ad.3-quód(ex) ipKacdehnirionenondeíígnac 
caufam n-!aierialem,quaíi (nihil) íi: nacerla ex qua 
res fíaf.íéd dicit ordinem.Sicutdicere confueuimus 
quód ex mané fit vefpervDupí'íx ¿útero ordo eííe po 
teíl.Afiirmatiuusjintereíreílum 8¿ cauíámíScnega 
tiuusjintcrafhrmationcm &; negatiónem. Intéf mí 
hil Se cns non potetl repeririafiicinatiuus ordo: quia 
talisexpóícitexiílentian^vtriurquc extremi. Sed reí 
peritnrordo negatiuus: quad re^  (u pollquam non 
eráÍSfVraut{frh'h6cjr¡agisexpl¡cet'.irseíl argumeas 
tum. Animarácioñaíisptoducitiu prseluppolitama* 
teriat&camen cteasúnergo non bene deliniturcrea» 
tio pérnegationemfubiedti. Adhocaliquidicut ,cj» 
in produftioneariimíErationalis pr^fupporiiturfub 
icñumjnon vtneceííariurmquoniam Deuspofiecil 
lamoróducere nullo pra;ruppofitorabieG.-o&:mate 
ria. Et penes hnc attenditurrstio creationis, ó¡> quam 
tum eft ex modo operándi ipíius agentis,pofsic ícm 
producere nullo pr^fuppoOto.^Scd hic modusdicc 
di nón habei veriratem.Quoniam fequitur, Deus 
non pofsit producerc aliquanTforrnam,ñiilpercresi 
tionem.Confequeñ'íertfalíum Quoniam Deuspo 
teft fupplerficáurálitatem caufxefnci.etis.Cümergo 
agens náturale pofsit educere fotmámdc potcritía 
niaíeria:,potcnietiamid Deus: ergo 3c*i(tec.edens 
eftlalfum. Probo (éqüelam. OiViá quantum efe ex 
parce Dei, dmííem formátn pdfict produccrc ííné 
rubigo. 
QiJárc, ali] dicunt,^ íianc éfle difTercríf jám inter 
creationem & produécionem alicuiusq^aenoncflr 
creatio : q u ó d quando Tubiedum pío iurtantiquo 
ffroducitur forma , concurrit ad illius conferuaí 
tionem ; tálisproduítio , non eft creatio. Cate» 
rúm ííproilloinílanti fubieSüifi nonconcurtítad 
illius conferuationem : ctiamfi concurratadeontia 
nuationem conreruationisíálisform^jproduítíoiíí 
la dicitur creatio. Vérbi grátiá,calór in ligno non d¡« 
citur creari :quon¡3m fubieftum concurrit ad cónr 
íeruationem i l l ius , quando producicur. CíéterúnT* 
anima rationalis'dicituf creari: quoniam materia no 
concurrit ad illius conferuationem pro ihftanci quo 
producitur. Similiter dicunt; quod grada depem 
detá fubieftoqúantúm ad contiiJuationem confer* 
uatíonís;qüoniámnon poteftmanerenon manen* 
te fubic¿to:nihilominuscreatur, quoniam pro inftí 
ti fuá: produQ:ionis non dependet á fubicftro. «[ITa» 
men hsec explicationon euácuat rei difneultatem, . 
Quoniam gratia in ficrí & conferuari dependet á 
íub¡ecl:o:8aamea (fécu'ndum iítorum poíitionem) 
creatur. 
Al'jdicunt, quódproducerealiquidexnihiloa' 
eft q> nihil illius qct produciturjfít anteá.Sicut anima^ 




creatur. Quod fanéabfurdum eft. Probo minoreuv 
In produaioncformjequi/ola materia fupponituts 
fed mater ianihü cft ipfius fürm{e:igítur. 
Prtf 
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hic,quódcüm dicimus creatíouem efle quando ali i 
quid fit nullo ptjefuppoíito: non negamusfimpticií 
ter & abfplute omne prxíbpppfitum. Qupniarn 
fcmper pr^ rupponítut ipíum agcns,8cquádoqimate 
riajvc in produfliione anima: ratiónalis.Sednegatur 
omneprsefuppoíltum, quod fi¿áliqüid illiusquod 
efl: per íe pri mó terrain9 illiué prpdudionis. Quoniá 
tune diciíur produci totaillfüs fubftantia fyhcatego 
rematicé. Vnde fit,quód íoivnxillaequsenon fiunÉ 
pcr fetanquámterminiptódu¿lionum,íed ad fieri 
com pofiti; etiamfí nibil eárura príeceírcrit,non dicu 
tur crearuíed cbngeneravi.^ Hinc colligOjquód vt ali 
quid dicátur créari, dúo requirunrur: & quod per fe 
fiat,&(|uódnihiléiuspra:fupponatur,necordinetá 
porisjnec ordirié nacurse.Et hoc efi: rem ex nihilo ña. 
ri.Et hoc eft ctiá quod S. Thom.aic^hícquód creado 
eftp^bdudioaljcuiusrei fecundumtotamiupftaní 
tiam aullo pfíefijppofito, quod fit veí incrcatum^cl 
ab aliquo creatum. Ex quo ctiam liquet fecúda deííí 
nit¡ocreátion¡s,quódeftprodu£liototiusentis,íiue 
entisinquáturn ens.Quam fí ad mentem S. Thom. 
debem9 interptetari,fic debenníelligúquód creatio 
eft produciio reinonfolumfecúdumeíTequodha 
BctáformisaccidentalibuSinecíblum fecundum efs 
fe hoc quod habet á forma fübftañtialhíed recundu 
omneidquodpertineicquocúq; modo adeíle illius. 
Quod docet S.Thom.fupré.q^4.artí. u Vodecol» 
li^imuSj quod íd quod eft cauíá entisinquantú cns, 
sñ caufa dmnm'm q ü s func in ente;^ Ha:c definitío 
Ceexplipatajnonyideturredlé explicare natura crea 
iionis.Exeaenim íequiturjquód quígenefathorai* 
n?m,producitTOateHara priraam:&:éxconíéquenu 
crcat; quoniam materia pcrfólarqcreationécí^prot 
du6Íbilis.PrebatíJr fequela. Qui generat hoiftífíem/ 
eftcaufahbminisinquantum homo:crg6eft¿aufa 
omnium qü¿ funt in honiine: crgo mátense primíe, 
qua: in hbríiiáe éft.Probo aniéccdens, Qui éft cauía 
entisinquantum ens,eft caufa o mnium q'uásfuntin 
ente: etgoqui éft caufahommísiáqüañtum homo 
€ft,eft cauía brñníum i^ uae fuñé inhqmioe.^ Dices, 
«jviódgencránshotnjncmjlicétproducathominem; 
son producircnsinquantumens&ideoconfequé» 
tia no valet-^ I Contra.Produccre ens inquantum en s, 
eft producerccnsfiraplicitcr;vt docet Arift.1 :.Met 
taph.tcxt.18.Sed qui produciihominem inquátum 
eft homo, producit cns fimpl¡citer:ergo. Probacur 
minor. Qui producit hominéjproducit fubftátíam: 
ergoprodücitensíimpliciter. ^Secundó.Si creatio 
eftprddüftioentisinquantú ens, íequiíur q>Deu8 
producal 8¿ creét íeipfum:coníequcns eft cots-á om 
ncm ratíonem &: fidem: ergb Sí ántecedens. Probo 
fequelam.Quodéft caufa entisinquátú ens,eft cau* 
faommümeotiumjáreduplicáciúaádvniuerfalem: 
fed Deus eft érisícrgo eft caufa fui ipílus, 
Prointelleaíonc propoíítae dfihnitionis notans 
dum eft exCaret. íuprá.q,^4í..artic.i.quód(vtdocct 
Aíift-i.Phyfic.tex.76.)dupliciterpoteftaliquid pro* 
duci.Vnomodo3j5erfe:alterora¿(io3peraccideos.ll¿ 
Jud per íe producitur,quod producitur ex nó tali fim 
pliciter.Vt quando álbum producitur ex nigi Ojdici 
tur per íéproduci:quOniam producitur ex non albo 
fímpliciter. Quoniam in termino á quo aépr«ecedic 
aliqua ratio termioi ad quemi quod dí^ cit Caietan.Ilt 
lud fit per fe,cuius ratio immediate ante hoc nó fnit, 
lllud producitur peraccidcs,quodpr©du€Ítureic ta» 
Ihvtineodetn exemplo^peraccidensproduciturco 
loratumiad prpdu£?iornéalbi. Quoniam ratio coló» 
rati píaeteísicid termino á quo:íciIicet in nigro.Dicit 
Caietánus-Prodúciturillud per áccidens^uius ratio 
antequam fíer€t)erat.R.atio horum eft.Quoniá qüéj 
admodurnagensnaturalerionintenditperfecortu! 
ptioncm,fcdpefaccidens,quÍtcnusadproduftiónS 
nouf forra jlequitüf defitio aiteriusñta nullum ages 
intendit produjere id quod iam erat, fed quod non 
erat.Et queniam talis produftio debet fieri ex aliquo 
prf exífl:enti;ideo produftionern illius quod per fe in 
tenditur, fempcrcOmitaturprodudtíoperacddcns 
illius quod etat. ^ E x hoc principio colligoprimójq, Coroiljui. 
nullumagensnaturale per íe ptoducerepoteft^ubi, 
ftantiam^-t fubílantia efl::fed hanc,velillam., Quo» 
niam nullum agens natuialeproduci:fubftantíam 
ex non fubftantia:cum materia non pofwí dlri fine ¡ 
fubftantialiforma.lfSecundó colligo¿quod nülluni Cotolla.» 
agens ílue naturale,fiue fupernatura!é,poteft produ 
cerc ens inquátu ens3nifi producatex nifíilo, Qm vt 
ensiñq'üátü etis.jpducátur perfejneccííc éft vt produ 
catüi exed qüpd non habet rationeménth:crgo cx 
nihilo.Patetc0nrequentia. Quoniam ycíproduceres 
tur exmatetia cum forma:veLex materia nudaíSi pri 
mumúamintcrriimo áquo fupfítínícur tatio entis 
ÍImplicitenergb hénfítexnoncntCi Sífécutidum: 
etiam idera fcquitur.Quoniam materia nuda, eft ex 
tra nihilrergo habet aliqüam ración em cntis: ergb raí 
tiocntisprjecefsitin termino á quo: ergonon eft fa« 
£tum per fe.^Tertió colligo, quod qui producit éns 
inquátum ensjdebetproducere maieriam primaras 
aiquc adeo totum quod eft in ente produíló, , 
Vnde,ad primüm argumentum reípondctuí,ne 
gando íequelam»Et ad profeationem s négatur ante* 
cedens .Quoniam ter minus á quo produ^ionis ho« 
rainisjfolúm eft negatio hominis.Quoniám ex non 
homine fithomo, & non ex negatione tíhbhiu quse 
funtderationchommis.ldeoq; ítatíquodálíquiipéc 
fe producat hominépr^fuppofitá materia prima qu£ 
eftm homine, Quoniam materiapiimá,neceft ho? 
mo,nec habet rationemhominis. Atveróinprodu* 
' Ctidheémisihqüáturaensjterminus áquo>eftnega 
tio en¿is. Vndcsfí per íe debet produci cns inquátum 
ensjdébct prbdüciex non entc.^ Ad replicara d¡c©¿ 
quod ensíimpUciter,duobus modis accipitur. Vrio 
modojvt nonlimitatur ad han c vclillam particularé 
rationem entis'.rcilicet fubftátisi, velaccidétisJ; Altes 
ro modo accipiturens fimpliciterjVt diftinguitur có 
tra accidétia,qu2e dicütur cntia íccúdú qiiíd, Quonia 
(vtdicit Arif^.MebpO.lbntentisentia'.&ficíubí^á 
tia dicitur ens fimpliciter. Et de huiusjpduftione in 
telligéd9 eft AriC Intédit enim diftinguere generatió 
né qia? eft péoduftio fubftáti¡¿, á produftionib9accí 
dét¡á:&: dicit, q» ^ér generationé producitur cns firn, 
plkiíc^íciiicetfubftátia.NosveroinpropoíitoacCípt . JCc^5, 
rn,;ehs fimpliciter primo modo . í Adargurnéf..!^* 
c ó ^ Hcet á reduplicatiuaad vniueríalévaleat copíej 
quétiámihilominusabfpecificatiaaadyniuerfaléno 
tcnet, ctiáfi addatur notarpec¡fiGationis.NóeninQ va 




pillatus cíl crifpus.Vndc^d argumátú negadaeí l co 
léij«éti«.Qil9niá([nquStó) nó accípitur in propoílta 
propofítioncredupIicatiue:ícdípccifícadiJé. Ita,vt; 
/cnfuslJtjquódincrealione nOn íblum producituf 
Pe t rusvtb tomOí&vt tn imahíedct iamvteni . ^ E x 
his ómnibus col l igimusjacacionemcííeproduaioí 
ncm aücuius ex nihilo. Vnde,ruic turpiísimus qoidá 
error Vuitclcff:vc referí VuaidennsTom. i.art. r ,ca. 
ly.alíercntiscreatíonem noneíTccxnihilo omnino 
Scpuráifcd exaliquomateriali pra:fuppofíto.Exifl:ií 
niat enim VuitcleffjCreaturas haberc quoddam efíc 
intell ig¡biIe&ideaIe,quoddiminutumell; ;ex quo 
res fiuntincírccomplctOjtanquám ex materia. Sed 
adeo cft iníana haec poíitio,vc indigna fit impugna» 
tione.Quoniam nullus Philofophor un^aut Saoiíio 
rum Patrum aííeruit ideas e0e materiam ex qua fíat 
rcsjícd eííccxeitiplare princípium,ad quod rcfpicics 
artifes opcraturjvtfupráquseft.i 5.latirsimco[]:endi 
musJPraitereatldeaeruntipramcteflentiadiuina, vt 
exomnium San^orum Patrum vnanimi fentcntia 
coriftat:crgofíres creanturcx idcis tanquamexma 
teriajCflcntia diuina fubijeitur vt materia ipfi Deo in 
creandis rebus.Quo,quid impudentius dici po:eftí 
, ínJuper :Ergo crcatura funt de rubftamiaüiuinita» 
tis,&ex illatanquam ex parte conftitutw} quoniam 
materia parscfrintrinreGa rei.ConfequenscfthBreti 
cutn>3c damnatu.ni contra Manichjcos:ergo & ante 
€edens.Vndc,Auguftinus lib.de Eidc contra M a n i 
chicos in fine docet,Qeum vniuerfa condidiírc,non 
<Je fubftantia íuajnec de aUena:íed de níhilo.Et libro 
vltimo.de Verbis Pomioi,dicit,Deum omniacteaf: 
¿pror fus ex nihilo:quia omnipotcns cft. Et libró, i . 
de Gen.conwa Manich.c.7.ait:Dcu3 non eft in ope 
randis rebus inftar»rtificum qui funt apud nos, qui 
»ifi aliunde iuücntur,cfíieient nihiLEaber nanq; l ig 
nar¡us,áligno muatur:argcntarius ,ab argento,&c. 
Deus autem ín cun£lis cft fibi fufficicns,extero non 
égens. QuodPfaímiüacani td icens:Deusraeuses 
tu,quoniambonorum mcorum non indigcs,ídque 
Hebrwum nomen Dei Saddai indicat:quod fígnifit 
cat fibi füfficiensGraecé Alchlmon,quod robuftum 
6c fúBcientcm fignificat > & habcnicm omnia q u « 
fufticiunt,necaltcrius egentem. 
Propofít«definitioncs nobis manifefté oftcdüt 
quód creatio non eft motus,ncc mutatio.Quod oftc 
dit S.Thom.fupra.q.+5 .ar. i .ad. i . & ar t ic . j . Et pro» 
batur.Quoniam motuseftaíaus cziftcntisinpoten 
tia:íed in cteatione non fupponitur aliquod f j b i caú 
quodfit in potemia;ergo non eft motus.^ Item. De 
jDtrinfccaratióncmotu$,eftfuccefsÍQ:rcd creado nó 
dicit fuccefsiooemyvt probat Sanaifsimus Pr?ccep< 
ton z.contraGent.cap.19, VTcr t ió .Omnismosus 
•ttvenfuraturtcmpore,quoniambabct;prius 8í poftc 
rius:crcatio non menfuratut temporc,cum fit inftan 
tanca produaio:ergo.Quartó.ln omni motu & m u 
tatione aliter fe habet res qua:,moHetur,n u nc, q u á m 
prius;fedincreationc non eft aliqnaresqua: alitef fe 
habeatnuncquámpriús:ergo.Eft crgo creatio rcia» 
t ioqusdamínter creatorcm 9c creaturam. Quod fie 
oftendit.Q^iaaaio8cpafsio conueniuncin íübftás 
tia motusjScdifTcrunt foluro fecundum diuerfas ha» 
bitudinesjvthabctur.j.Phyficorumtext. xo.ergo 
fi ab alione 8c pafúoncprtefciad^niius motu m,no n 
!De Opere credtioms: 
femanent nifi diuerfichabitudinesin agente ScpátiS 
tc .Cúm er^o á ratióne crcationisprfícindéda fit ratio 
motusjfolu rcmanét diuerías habitudines in creáte& 
creato:ergo creatio in creante&crcato,nó cft nifi reía 
tío vniusad altcrum.UScd notádum cft.quód alrqui 
modcrnicxiftiojanthancrelationcm exvtraquepaw 
te ciTc realenv.ncc putant aliquod eífe inconuenieas, 
quód aliqua relatio realis de nouo adueniat Deo .C5 
tra quos late egímus fuprá.q. 15 .Quarecum S.¡Tho* 
msdicimus,huiufmodirelat¡onem,ex parte Dei,íb» 
lum cílérationisrex parte vero creaturafjrcalem.^Tá 
dem nota,quód creatiojaftiué 8c paftiué accipitun 
&devtraq;expl¡candum erit bteuibus quid dicat 
ex parte Dei 8c crcatura. Vndc,cft prima quarftio» 
Q V A h S r i Ó P R I M A , 
Vtrüm creaúo aBinafitaBio mmams, 
uel afiio tranfies, quA iientificetur 
cum ipfa crcatura? 
E Cvaca tmodó diíputarc, V t r u m i n 
D t o fit aliqua afilio tranficnsf Quoniá 
quaflione.i 5.dehoccgimu5. Sed i n 
particularidecrcationcaaiuadubium _ , 
cft.fCaietanus. 1 .par.qufftioné. 1 ^.at 
t iculo.i .exiftimatprobabileeííe,creátionéeíIeaaio 
ncm traníéuntcm,qua: realiter ident if icaturnócum 
' "'•pe'quíe prpducitür^ícd cu.m ipíaefientia diuínátcxéd 
perfuafus,quód omnem aSionem exiílimat eífe i n 
agente.^GregoriusArim. i.d. 1 .quaft.6.dicít,iquód ArimílV > 
íleut hoc n0men(Aa:¡o)quandoq; accípitur pro pó« * 
tentia 3aiua3aliquandoproa¿3:u velopcrationcpotc 
tia: afliua:: nc(Crea,tio)poteft accipi pro ipía pottntia 
creatiuajScproaftu ftuóperatiohe potétiecereatiue. 
Et hoc fecundo modoaccipiendo,dicit duo.Pr imü, 
quód cteatio aííiiua qua Deus aliquid creat, eft entif 
tasa Deo diftineta. Secundun^quodifta crcatio,R5 
eft diftindta á creatura qusc per illani producitur. Ex 
quibus colligit reí ».iun>5quód creatio aftiua, fit aftio 
tranficns.UPrimum probar.Quia potentiá créatiua, -Argunii 2* 
cft principium creationis aSiu£e:ergb crcátio afiiua, 
non eft Deus.Confequentia probatur. Qijia dinne 
cuius potentia creatiua inquahtü huiufmodi eft prin 
cipium,eft d í f t inaüm i Dco . Antcceácns pateN 
C^jia omnis potentia aaiua,inquamum huiufniOí 
dijCftpyincipiumfuiaftus.íSecundo. Omniiopcra Secundum, 
t ío non cojeterna Déo^cx Dei volüntateexiftens,cft 
cn^itasá Deo cTiftindsufed creatio eft Ivuiúfmodi.-er» 
go.Prübftt ii)inorera,exDamaíccn.libro primórideí 
capite nono. Creatio eft ex Dei vóluhtátl1 ppuscxí 
^ens,8c non cojetemüm Deo. f Tért ió in fanorerfk Xer t ium 
huiusfcntentiaargumcnitanpoírumuscxA.urcolo. ' tiK 
Si creatio non cífet operitio trahíícnSj a Dco diílini 
fta; id maximé eífet^ quoniam efiet ipíuin intcUigeí 
re & vcllc diuinHnv.rcdcreatio aftiua,non éjiycUélK 
intcllig<rcdiu¡num;ergocftóper.itÍotráníiesdlfl:in 
f taá De«..Probatur minor. Caufain aí tu nó eft, nifi 
exiftete effeau in a&u:fcd creatio eft qua Deus aftu 
.creat:ergo nuquáfuit creatio,nifi quádo fuit crcatu. 
Sed 
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Quartum. 
Condu. i . 
Conctu . i / 
$^réati»»i |Ufiq«ai<ifait«b. atcf n ó : crgo crcatto 
f)Píi eft: ab afierrjPKf go non eft velle Se intelligere d i 
u inum, Quoniam hsc>afterna íur-c.lí Quartó. Om» 
núepcraíioinTimanens^beterno eft in Deo; alias 
Deus mutarctuv : rctk c.T«atio non conuenit Deo ab 
a:tcrr>o;vt tides docet Gcncf i . In principio creauit 
Pcus,&c.Bx quo tale con ficio argumentum. í l c s 
noa íuntabírtemoeríatasrergo a£liocteandi non có 
ueniiDQQ absíiernO'.ergo nec creado. ^ Secundum 
prooatGlegor.Si crcatiQ quares aliqua producitur, 
diftinguituíabipfaiefivel illa creatiü'producitur á 
Deo,vct noníSeeundurn,dici non poteíí . Quiaom» 
nisenci tasaüaáDeojef tproduf taáDeo:ergo creas 
tur:ergoaliacreationediftmda:Sc fie in inrinitum. 
Q a ó d fi dkas quód crcatur,non tamen crcaüone di< 
ftin£taáre:babcointen:um. ^ Secundó. Non funt 
multipliCárida eritia fine neceísitate: fed non ¿ft ne* 
ceísitasquEenoscogatdiftinguere creationcm üílit 
uam á re crsata:ergo. 
Pro ferolutione huius qu^ftionis, íít prima con» 
cluíío-Creatio aétiua, non cftácíió fimplicitcr tran* 
íiens ,qu» identificetur cum ipía diuinapoieniií»,aat 
eírentia:vel cum creatura produéiá.PrinTa pars h u i us 
conclufionis eft contra Caietanum:quam breuitsr 
hoc argumetó probo. Quia fequeretur, quód aiiqua 
realisperfcílio denouoadueairct Dco-.confequeas 
eft falfurr:: :rgo.Pfobo fequelam.Qupniam a£iio(íc5 
cundumCaiecan,)cfl: pérfeOlib agensiis :• íed creatio 
adiuaeft ád io de nouoconuenicn» Deo:ergo. Pío'; 
bo minoré. Qioóniain actualiscrcatió ex tempore có 
úeni t Deorcrcatarareniin efle íntceperaht in tftm.pós 
rcNec válct folutib AlbcrtiMagói.c.4.. cceleftis Hiév 
rarchi%áí1efentis;ex hoc quód créaturai in tempóré 
fueiunt,nbn coíligiactualcm cfeacioncm extempOí 
TéinccepuTc-.Fuitenimábaeterno. haq;Deusab stet 
ao non íblum habttpotendatiVcféatiuam/ed etiaiu 
a£lumcreandi;licéícreaturs nonfu^riatab «;e(nOi 
Etratio huius eft. Quoniárh nüllá Creaturarecipic 
Itóioricm Dcj in toto.«ií Hsec íblutio non valét. Quo? 
niam non poceft iBceÜeQruspercipere quód actio fit 
i n a ^ u t r a n í i e n s , 8c quód non ííc terminas illius 
«¿tioafsjquód cfficiés actu o:peretur,& níhilagat:pré 
cipue cúm nullum.'í i t impedisnentum'nec ex parte 
virtutis a^iuíSjiieccxparte fubieSi. ViVtuá ehiní 
P'ci creailusjdenihilo producit rem, Nec etiamiu* 
uacrccuirere ad v oluntaham perfeduoneíri Se libcrá 
cum CaicEaaOjquK ex tempore Ded bíkiñ cohücí 
xnre Q^puiamiibercasnon minuitrationern períl'; 
fíipnis.pequoquKftior.e. 1 j . a á u r o eft.^Secunda 
pafs conclufiouiseft cotra Grcgorium. He pvobátur. 
'<Íópn3át)i é«ília pofiyí ipcíé^uitüí ,quód yirtus dií 
uinaaccipiatpcrf tf t ionemácreátürá^ 
Ci? .Tümetiam>^updintcrPcüm Sccfeaturan'i iúéi 
(^aret aliquá aclio recundumretn. 
Scc^nda.Conciúfio.Creaub aQ;iua,cft fimpüci? 
tef &aDÍoí^téi^tipimmanensintclleftus &: volurti 
g ^ | ^ P ^ ^ | i c c t d i c é r é quoddám prafticú: quod 
jíaFngrí m^dunvadionis t'ráníeuntis, inquantum po 
nitcfííS-um ádcxtra.ltaquecrcatio cltaftio imn-iai 
nciis fpr.ipalitcrjV iríuahter tranGens; vel quod idem 
eft,eft immanensfub'ieftiué, trahfíens veroprodu; 
fliuc.Px quo colligo^quód ad ió intferiCr in Deo, íc¡> 
ftper <P. V. ®. Tl>m 
lícet intelligere&veUéjS: a d í o exterior, fcilicctcréa 
tio^ola ratione diftinguntur.Quoniam creatio dicit 
a í tum intclleaus Se voluntatis cum refpeau ratioi 
nis ad creacuram produdam,cum nouitatc eíTcndh 
8c ratione.huiusrerpedus,dicitur adió exterior.Vele 
le vero Se intclligere ifecundum fe non dicunt talcm 
rcrpcft um.Hanc conclufioné ponit Capreolus in. 2. 
diftinfit. 1 .quasft.2.conclüfiónc.2.8eFerrara, i.cont 
tra Gentiles,cap. 1 ó . í Supcreft vt argumentisGrc» 
gorij facisFaciamus. 
A d primum argumentum Gregoríj rcfpondes 
tur ,negandú antecedens. Et ad probationcm dicoi, 
propoíít ionem illam folum efle veram, vbi potentia 
áíi iua eft ctiam receptiüa motus,8c capax realisrcla» 
tionisad motum.Deus autem nec eft in potentia te* 
ceptiuaaUcuius,nec eft capax tealis relationis,adre 
produ£tam:talis ériim aduenirenon poflet ííne noui 
ta te realís fundamcntiiSe ex cófcqucnti line Dei mu 
t a t ionc f Ad íecúdüm d¡co,quód ííali<qua«uetopei' 
ratioin Deodenouo aduenies-, fiueeíletintelleftus, 
fiuevoluntatisjiila cífec diílinftaá Dco.Cseteramid 
impofsibileeft. Quoniá cúm Deus íltimrnutabilifi 
ímpofsibileeft quodhabsatadumquemab ajteíno 
non habuir.Vnde jcreárionon dicit nouum aduta' 
intcilct^usjvclvoluntatisjfed xternam volitionemsi 
addic tame nouum refpeíium ad creaturam, quino 
eft coietcrnusDcO'jTationcCüiusrequituf rationisdi 
ftindio. Scdh^c manifeftá fient ^mpliusin quaeftio 
ne fecunda fequenti: vbi quieritur, an creatio aft iüt 
fucrit arterna inrDeo ? Certé (7 áceipiaturrealiter pñ» 
re ipf4,qu^cftcfcatio adiuáifeilicet pro'adu'Sc-impe 
riodiumiinteIleau$,Scvoluntaiistaeterna eft; quo* 
niam eft ipla diüina eiTcntia. Csecerum íi'fbrmalittf 
accipiatur pro relationcilla:temporalis eft. Verúra 
déhacre lococ i ta to plañe Se aperté dicemus quid 
fít fentiehdu m.^ Vnde,ad terúum argu mentum te 
fpondetut interim,negan Jo vltimam confequentiá. 
Quoniam creatio dicit vellecumrcfpc6iu.1íÁdquac 
tum dicOjquÓdcréatióYationereiationisíquam im» 
portat in fuaratione intnnfeca,n¿n eft aetetna: quo» 
niam seternum dicit omnimodam afiirmationem!» 
Argumcníavéróprofecundapar tpfadadecrea t io i 
neaftiua,nibilprobant. Mtféth • - -
Sedobijcictiterum aliquiscontfáíácündam con 
clufionem propoíitam. A á i o imirnanens n ulluin ha 
bet eftedum autt erminum extra potétiam agentisj 
nam a6Hoimmanenseftperfetlioagetitis:íed crea? 
t io habettera iríu m rcalem fibi ptopr iumexcra poté 
tiam dminam,terminatur nanq; par feader.eaturamí 
ígitur creatio noncft a ^ o i m a í s i n e í » , íed traafiens» 
«jlrjccundó ucobí jeio. Oíhnis'Operatioimmaiaens 
pcijCft ffitfcíria in Deo: fedícrtílttíO'CoAttettit Deo ex 
temporejfírfrti^ 1 ^ paré^Deu^ctcauit nattndum,vt 
fidesdocet:ergo.Profeftó,O.Thom.i.p3rt.qu5cftio 
n 5 .arel cúló/j '.¡ilftingUcns adioncm in tran feun 
tcm Se i rnHfa?n3íe^ftaíi m dicit, i^íród vtrdquc aítio 
cópetic Deo. Et mrfos, eó loe» afórmatprodüfirioné 
creaturarú eífc a£l:iónéDeítíáíeÚ!?í.EsruifüsidemD. 
T h o m . 1 .p.qngeft. z^ar í - i .ad.^. afóímac eíreproba 
bilc quód in peo prKteriftteltea«& vo^tatemeft 
alia potentia exécutiua ad creanídiiíJ^Se^dcon ferua 
dum,& immutandam res omnes; Q u ó d ü vera eft 













QíueJlXXKJrtic.IlL S)e ^erum creatione. 
hoc pafto.Opcratio illius potcnti» exccutiuíe eft trai 
ííenSj&nonimmanens; quoniá ad aftiones immai 
ncntes Dei fatis funt intelledus 8c volútas:red crea» 
tio eft operatio h uius potentiaj executiua: .^ T Terció 
arguitur.Nam executio imperij diuini intelle£tus & 
voluntatis,eft ad ió tranfiens in exteriorem materia; 
quiaparirationc executioimperij noftri intelledus 
cifearem agendan^eft aliquid tranfiens: at creatio 
eft executio imperij diuini:igitur.1íHjEC argumenta 
magni momenti funt apud A ureolum &Gregor iú . 
Namex eorum efiicaciaruntconuiftijSc crediderút 
crcationem eííc adionem tranfeuntem: noñ quidé 
identificatamcumdiuinaeíTentia , fed fubieftiué 
exiftentem in creatura.Imó vero aeutifsimusCaie» 
ianus,qucrn fupráretulimusjidem íenfitmempe pro 
babileeilejCTeationemefleadionem Dei tranfeunt 
tsrn,fedidentificatamcume(rentiadiuina; non tai 
men fubieóiiué exiftentem in crcatura. Ethocaílcs 
ucrat,quia credic quod omnis a£tio 8c operario tran* 
íienseft in agente fubic6iiuc,8c non in paííoún qua 
rcvehementerfallitur.Qupcirca,vtpropofitaargu» 
menta diííüluantur,diccndum eft jereationem non 
c l íeadionemtraníeuntem Dei identificatam cum 
ipfa Dei potcntiawt egregié docuitFerrara, i .contra 
Gent.cap. i .Se. i <5.&. z 3. Nam fi creatio eífet aftio 
tranficnsidcntificatacunidÍHÍnacífentia,eíretperfe 
ftiointrinfecaDei. Et tune fequeretur,quód aliqua 
perfeéiio adueniret Dco ex tempere. Quod probo. 
Quoniamcrcatio,f ieftaí t io tranfiens, non poteft 
cííenifi quando aiftu tráfitin etfedum adextrajquo , 
niam derationea¿tionistraníeuntis,eftvt tranfeat 
in cífedum extra potcntiáñgitur fi creado efícntialií 
tereft aftio tranfícns,non eft inDeOinifi quádo aftu 
«anfítin creatutam produftam.Sanéjfiue creado có 
ueniatDeo ex témpore,fiue abasterno: quo modos 
cunqjillud eííetjfi foret aílio tranfiens/equeretur ali 
quam perfeftionem conüenire Deo , quas potuit nó 
conuenire.Qupd oftendo.Quoniam creatio qusceft 
añ io tranfiensjposuit non conüenire Deo:at creatio y, 
(iuxtacontrarium opinantes)eft ad ió tranfiens ide» 
tifícata cum diuina eífentia, 8c eft peifedio ipfius 
Dei:igitur. 
Conclu.^  Exhiscolligiturprofolutione obieftionum qua» 
pauló antea cómemorauimus, tenia conclufio.Nul> 
lainuenitur aftio tráfiésDcijquj fubieaetur i n creas 
tura:acproinde,cteatio,non eft aftio tranfiens ha? 
bens «6c fubicftiué i n creatura. Hác defendit Diuus 
Thomas. i . contra Gent.c. 15. 8c cap. s 5.& eft cótra 
Aureolo m 8c Gregorium loco citato. Q^ia fi crea» 
tio eflet a£do tranfiens fubieaiué exiftens in creatus 
rajplané fequercturjquód cffetaftio mediainterDeú 
&creaturam:at inter creatorem & crcaturam nó pos 
teft dan alíquod medium,vt docet S.Thom. 1. pare. 
qu3e!ft.45.artic.; .ergo.Et probatur íequela. Quoniá 
oranisadiio tranfiens quaifobiediue eft i n paflo^ft 
médium quoddam ínter agens & patiensmam raei 
diante illa aftione agens producit effeftum in paílb. 
PratereaarguitunDiuina virtus im mediaré coniun 
giturefFeauicjui producitur.igitur per feipfam i m ; 
mediaré producir efFe¿i:um,& non per aliquam aftio 
ncm mediam.Profeaó, operado tranfiens eft qua?» 
damaaualitas,8c quoddam comptementum poten 
«¡«a¿dua5 ipfius agcntis'.fed impofsibile eft quod po 
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tcntia aftiua Dei habeat fuam aftualitatem 5c fuum 
complementum increatura,aliáspenderetá creatu» 
ra:érgoimpofsibil^tó quód creatio fit ad ió Deitrái 
fiensfubieftatainre^usecreatur. Et confírmatur. 
Quoraiam ex contraria fententia ícqueretur , quod 
potentia crcadua Dei non íblúm eífet principium ef 
feftus creati; fed etiam efiet principium adionis: 
quod cxprefsé eft contra D . T h o m . 1. part. quasftio» 
ne.i5.artic.i.ad.5.Etpatetfequela. Quia fí creatio 
eft ad ió tranfiens fubiediué exiftens in creatura,nei 
ceííarió illa debet eííe cffedus diuinaí potentiaj.USed Obiedio. 
dicesturSiDeus mouctet ccclü í m m e d i a t é , m o t u s 
ille eflet operario tranfiens ipfius Dei. Quod probo. 
Quoniam adió tranfiens, nibil aliud eft quám mo» 
tusproutegrediturabagenterigiturille motus coeli 
elíet operario tranfiens,quatenus immediaté egrede 
retur á Deo.^R,eípond,etur tamenjquód vt operado 
fit tranfiens,non eft fatis quod motusrefpiciatipfum Solutio. 
agensifícuteífedus quicúquercfpicit fuam caufam. 
Sed requiritur quod refpiciatípíiim agens tanquam 
adualitas 8c cóplemétú illius.Cíeterú motus ille cali , 
fi fieretjtefpiceret Dcu táquá cauíam fuiipfíHsmó tas 
mé eflet adualitas aut cóplemétú diuinse potéti». Et 
ex confcquenti,illc motuscífet quidem effedus Dei : 
n ó t a m e n eífet operado tráfiens propriéScinrigore. 
Quarta Conclufio. Creatio rerum non folúm ha Conc lu .^ 
bet modum adionis tranfeuntís: verumetiam cum 
proprietate appcllari poteft ad ío virtualiter tranfiés. 
Itaque confitemur creationem cífe adionem Dei 
immanentemformalitcr:fed virtualiter tranícunté. 
Et hoc voluit infinuare Capreolus in. % .d. i.quseft. i . 
Jrauet Ferrara, i .contra Gent.vbí fuprá. Et quídem 
,ha:c conclufio colligitur ex prxccdcntibus. Sané,cü 
creatio fit ad ío Dei,8c non fitformaliter tranfiens:íé 
quitar quod eft formali ter ímmanens, 8c virtualiter 
traníiensjfiquidem habet effedum tranfeunté.Qups 
círca,creatio eft operado pradica íeu imperium diui 
n i íntelledus:vt fuprá retulimus. Rurfus: Illa a d i ó 
qu«ef t formaliter immancnsjScex fuá virtute habet 
producere cífedum ad extra, eft virtualiter tráfiens: 
fed talis eft ad ío creandi,vtexplicuimus:ergo,8cCi 
Vnde , fi Deus contuliífet mese vífionívittutem v t 
ícipfa produccret equum,aut leoné : tunc vifio mea 
«ífet a d i ó formaliter immanens, fed virtualiter tran» 
fiens.Prastcrea: A d í o tranfiens vt fícintrinfecé habet 
tranfireín effedum extra potentiam: fed hasc ad ió 
creandiqua: eft immanensin Deo,8c diuinum eius 
imperiumjtranfit in eífedum ad extra: ig'uur habet 
modum adionis traníeuntis. 
Adobiediones fadascontra íécundam concias Adargu.eo* 
íionem,iam refpondetur.1f Adprimamdicendum, tra concUx. 
quod adió qua folúm eft formaliter immanens,nulr A d p r i m u m 
l u m habet cífedum ad extra,aut extra potentia agen 
tis.Cacterúm illa ad ío qua: non íblúm eft formaliter 
imnianens,fcd etiam virtualiter tranfiensiinducitef 
fedum ad extra,ac fi eífet ad ió puré tranfiens.Et qui 
dem creatio vttumquehabet:nempe,S£ quód fitfors 
maliter immanens , 8c edamvirtualner tranfiens. 
<g Adfccündam obiedionemdicenduni jquódcrea A d fccudu. 
t iofifumatur íceundum rem, í tavtfi t íc rmoderc 
ipfa 8c de imperio Dei:fic,5etcrna eft, vt fuprá dixi» 
mus in quaeftione fpecialí de hac re .Cxterúm,y t dis 
cít cffedwm ad extra 8c rerpeduraadereaturasin tei 
Tom. i j . l i por© 
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porefafos , c ú m D e u s non creauetit mundum ab 
rterno/cdintempotcificnonvocatur artcrna. Et 
quis fít fcnfushuius r e ¡ , fufé ijntctptctati fumus fu» 
prA.Etquidem Sanaifsimus Praeceptorintcrprctan» 
dus cftjíi quando vidcatur oppofitum afleuerarc, g» 
loquiturdeaft ionetraníeuntenonforrnal i ter , fcd 
virtualiter.Vnde,quando prima parte quseftio. 15. 
articulo primo «d quartumjconftituit in Deo poten 
tiamexecutiuam diuerfamab intclleftu & volunta» 
tc,non loquitur ex propria ícntcntia.lmó vero in eá< 
<3cm folutione ftatim aílcucrau¡t,quód potentia exe 
«utiuain Deo}n<5n eftália potentia diuerfa ab intcllc 
ftu&voluntatei& coníequenter illius operatioeft 
formaliterimmanensjGcut operario intel leí lus , & 
voluntatis. VidepleraqialiaapudFcrraricfemfecun 
tcrtium. do contra Gentiles,capic. 1. IT A d tertiam obieaio» 
n c m í é u a r g u n j e n t u m d i c e n d u m , quód diuinum 
imperium fine vllaprpríus media a l ione executiua 
habctpropriumefTeaumjpropter eminentem cius 
Tirtutcm .Etobidnontantúmeftformali tcrimmat 
nensífed virtualitcrtranílcns, 
QJÍ A E S T I O S É C V N D A v 
Vtrhñ creatio aFiimfeerit ab ¿temo 
inDeof 
Opinio. J. fáZfifflc^ ^ ^ac dubitationc Albcrtus Magnus 
locofupertus allegato non lolúm putac 
creationem fuiíTe a:ternam in Deo, ícd 
ctiamipfúm afium creandiseternúfuifí 
fedicét crcaturjc non fuerint ab atterno. 
Etiterumeuoluens hanc difputationemdub.i .fa» 
pet cap.+.D»Dionyíij de CkIcíIí hierarchiaidem A l 
bertusconcludit ,quód Deusab ¡eterno creat resjfed 
ipfcnon funtabartérnocreatas. Verúmhxcpoí i t io 
nullam probabilitatem habet:vt diíputationcpracce 
dente diximu3.Et prarterea arguitur contra Albertú. 
Nam creare idem eft qtiod ex nihiló rcm produccrc: 
fcd non poteft affirmáíi quód aba:tcrno Deusrescx 
nihilo produxit: ergo nec ctiá quód ab jeterno creat 
íes ipfas.Et confírmatur. Na ba:c eft bona confeque* 
tia:Deusab aíternocrcachominem j ergo homo ab 
jetcrnocftcreatüs:confequensfautem eft contra fi* 
dem^rgOj&c .Probaturfcquela.Quoniápoíitaaftio 
nein aí lu excrcitOjneceíTarió ponitur paftio in aftu: 
ígitur fi ab a!terno Deus creauit hominem, íequituf 
q u ó d homo aftu eft ab a¡tcrno.R.uríus arguitur con 
tra Albe f tum.Re la t iononefUíh i , niíl e tumaftu 
í i t terminusadqucmíeferatur : ícd Deusaftualitcr 
eft crcans ab 3eterno:cfgo ab a:terno dicit rcfpcftum 
aftu :crgo aQru eft: tcrminus:ergo afta eft creat ura ab 
O p i n i o . i . atcrno' ' í íSecundaícntentiaeftAureoli8c Grcgorij 
in.z.d.i.o, creatio eft operado tranílcnsipfius Dei : 
8c ex coníequéti,q> nulla ratione habuit eíTeab seter« 
no/ed in téporc. Verúm hice ícntetia plañe eft falía: 
v t fu prá retulimu8,8c infrá in concluíionibus aperid 
Dpinio. 5. nius.1í Ali j Thcologi dicüt3diftinguédá cífc propofi 
tionem illá.Si enim accipiaturcreatio pro rcipla quas 
realitereft creatio aftiuajncpe pro aftu diuini intcllcs 
¿tus & voluntatis:screrna eft.Quoniáeft ipía diuina 
eflcn«a.C«tcrumJíi formaliter accipiatur pro relano 
Atgain.r; 
nc:dicunt,q, eft téporalis. Verúm adhüc no diflbluií 
tur difiícultas.Quia cotrouerfia cftjVttúm hjc fit ab; 
íblutéconcedenda,vel neganda:Ctcat¡o cft«ternaí 
í Et in hac re pleriq; Thcologi dicíátjhanc propófitíp 
nccíTcvcrr.Creatio eft acterna. Quooiáipfum vclíe 
diuinúproquofupponitcrcatio,ertatcrnú:l¡cétrcla 
tio quá importat,cx tepore adueniat.Nam ad hoc v t 
propofítio aliqua vera íit/ufficit pradicatú verifi» 
ectur de e« pro quo fupponit fubie¿tú,Ná vt h^c pro 
pofitio fíe vera, Al bú a:dificatjfatis eft 9, prasdicatüyc 
rihcecur de homine,pro quo fupponit fubic&u. Sed 
creaiiotiipponitpvoaftuintcllcaus&volütatisjqui 
in Deo eft íetcrnus:ergo ha:c eft vera)Crcatioeft%tec 
na.H (^upd fi obijciasiCrcatio cft arterna j e r g o D é u i 
ab xternofuit creás>ergoab aeternofuerút crcaturass 
Rcfp5dct,negádo cóíeqüétiá.Qm,Crcás)fsicit fenfú 
fórmale. Vnde nó íatis eft cj> fuppoíítú quod creát i n 
tépore,facrit ab £eterno;vthíec íit vcra:Deusab áster* 
no cft creas. Acproindeafhrmát,q»iftapropofítioeft 
vcra,Creatioeft a:terna:!ftavcrófalíá,Aba:ternofuit 
creatio. Quia prfcdicaiú cúformaI¡terftet,appcllatfa 
praformá fubie9:i.1íEtquidc q> crcatiofít abeternoin 
Dco,argu¡turprimó.Quia fi ab f temo nó eflétjícquc 
retur ^ diuina operario acquirit virtuté aliquá & per» 
feaionepcrrcípeftuil lñrat ionisquchabet in tepe* 
rc:at diuina operatio nullá acquirit virtutéautperfe» 
Ctionc pcrreípeQ:üillürationis:igitur rcípcftusille 
i m pertines eft ad ratione creationis. Ac preinde Cu 
quitur (j> creatio cft Kterna, Quód veró rcípeítusille 
rationisíítimpcrtinésad ratione crcationÍ3:oftcndo 
prí mó.Ná ille refpeftus nó prascedit creationcpafsiua 
creaturaEjimó veró illa cócomitatunigitur non pertú 
netintriníécé ad ratione creationis a6tiuas,C©nfeque 
l iapatet .Náquidquidpert inet intr inícccadaaionc, 
ordinenaturjepríeceditpaísionem.^Et confírmatur. 
Q m creatio eft operatio rcalisipíius Deijnó pédésa^ 
operatione noftri in ttlledus: eseterú re fpeólus ille ra* 
tionisintriníecé pendet ab intelle&u Scácófidera* 
tione ciusjcü Gt ens rationis:igitur nó pertinet per (c 
ad creationú^f Secúdó arguitur.Ná a ¿tio diuina quas Sccundum» 
eft crcatio,veI caret ab «terno aliqua pcrfefl:ionc:vcl 
nulla iüi defuit perfedio ab £terno?Si dicas primum: 
fequitur 9» aftio diuina in tepore perfícitur: quod eft 
falfum.Siveró dicas lecúdum'.íequitur,^» abaderno 
a£i;iodiuinaperfeftáhabuitrationccreationis. Sidu 
cas,q> a d i ó illa creationis acquirit i n tepore rcípe&ú 
rationisad creaturas.'cótrahoc miütatprimúargumé 
tüfaftü.Náopcratio diuina nullá acquirit petrectio: 
né aut virtuté per refpc¿tG illu rationiságitur t*Iisre» 
fpcftus nihilfacit ad perfeétioné&rationé creationis. 
flTcrtió arguitur.Crcatio cífentialitereftaélioinima XeíúaW 
nésDci-.ícd omnis a¿l:io i mman és ipfius Dci> aeteraa 
eft in ipíb:etgo.Vnde,S.Tho.folationc ad primú aft 
ícuerat^creat ioidédñcaturcuetfent ia Dei : igitur 
c ft atcrna.U Quartó.Creatio aaiua,eft imperare & d i 
ccre diu¡nú:fed d¡cercdiuinú,cft ftcrnü ittDeo:crgo. 
Prointcrprctationc huiusdifíitíultatisobícruarc 
oportct, ilic rcfpcdtus rationisad creaturáquiim* 
portaturincreationea¿tiuarcrú,nÓ cóftituitintriníc 
cé a l i o n é diuiná in ratione crcationistimóveró coco 
mitatur ipíam crcationé^t pauló antea infinuauim* 
in primo argumento. Cui fentcntiaifiiuet D.Thonu 
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certum,^ creatioá nobis cocípi no potcft¡n rátlone 
crc«tionis,nifí cum huiufmodi refpeftu.Etratiócfl;. 
Q m creatio rcrü cócipitur á nobis quafí per modum 
aáionistranícuntis . Nontamenobidconcedimus, 
quód reípedus rationis ad creaturas, íit de intrinícea 
ratione crcationisrfcd folüm aíTeueramus, quód non 
potcft á nobis concipi creatio in ratione creationis 
vtíic> fine talirefpeáu.'ír Secundó obícruareopor» 
tet , quód duobus modisconfíderari poteft|creatio. 
Primó quidcnij íceundum íe ,& íceundum rem. Se* 
cudo aute modo cófíderari potcftjprout á nobis ílg* 
nificaturSc concipitur. 
Hisita pr«libatis,eft prima propofitio. I n Deo 
propfié loquendo no eft procefsio aliqua fecundum 
aásonem traníeunté-.redrolúfecúdú immanentcm. 
Etobeamcaufam,Deusn5 proprié/cd metaphoricé 
&fím¡li tudinariédicitur procederé íeeudu aftioné 
tráfeunté.Et ideirco cú proprietate nó cocediturDcu 
procederé adextra^^uatenus producit 8c moueterea 
turas.Píimó. Quia licét cteatura procedát á Dcojac* 
cipiatq; eíTe ab illo;C£eteru nó accipiút ipfummet di» 
uinu eíle,íed eílcdiuinú permanctin íemetiplb íepa 
ratü á tota crcaturarü vniuerí i tate:& ideirco dici nó 
potefl diuinü eíTe procederé ad creaturas. Secundó 
etiá:Quia in Deo nó reperitut formaliter aftio tráfiés 
qua proprié ad creaturas procedat.Et hace eft íentétia 
D.Tho. in . i . d. i j .qujeft.vnica^att. i . & . i .p.q. 17.art. 
i . in corporejSc ad pr imüiQup loco cóclufioné hanc 
fufíúsintcrpretati fumus.Et fané hsec cóclufio quara 
veluti prícambulá cÓftituimusjcerta debet e0e apud 
virosíapientes. 
Secunda Propofitio.Modus dicédi Capreoli aflé 
retís ereationé nó fuiíTe jternájSc cj> Hkc eft veraíCrea 
íto nó eft asternaiprobabilis eft:.Probatur. Qupniam 
creatio.eft qua Deusa í l uc r ea t 8c habet refpci5lú ad 
creaturájfine qua ánobis nó cócipitunergo n ú q u a m 
eft verú fuifle creationé,nifi quádo fuit ereatura: fed 
creatura nó fuit «ternaiergo nec creatio eft »terna.Se 
cundó:Coniun¿Íü non poteft verificarinifi pro vira 
que partejficut copulatiua propofitio non poteft efí 
fe Veranifi vtraque pars fit vera'.fed creatio fecundum 
nofttum modúconcip iendi 8c intelligendi dicit veb 
le diuinü 8c relationc:crgo non poteft verifican nifi 
pro vtraq; parce.Sed altera pars nó eft a2terna,nempe 
relatiorergo creatio non eft a terna^Quódítobi jc ias : 
Contrá.Ergo fimili ratione non poteft dici creatio té 
poralissquonia altera pars eft «terna, fcilicct velle d i i 
uinúiKcfpódeturjnegádo fequelá.Quía téporale in< 
cIuditncgationccúaft i tmatione;putáaliquádoeí!e, 
8c aliqüando nó fuifle.At verójscternum/olam dicit 
affirmationem-.igitur creatio dici nó poteft sterna* 
nifiomniaquaeineaincludunturjfüeríntffiterna.Be 
nctamen dicitur tcmporalis:quia rcfpeótus ille 8c ha 
bitudo eft temporalis. 
TcrtiaPropofitio.Siíl t Termo de cfeatione,hoc 
eft de tt ipfa que eft creatio/ecundu m fe: illa quide 
eft atterna Dei aftio.Haec conclufio eft vera, 8c fine 
dubio*Etprobatur:Quoniara creatio íécundum rem 
eft praÉfcica operatio intelleólus diuini:íed talis opera 
tioartcrnacftinDco;nempeipfum imper iumScdi í 
cere diuinum:ergo.Pr«terea:Creatio eft aíl io imma 
ncnsyvtliquet ex diftis in priori cóclufionerfcd aftio 
immanení Dc¡,in ipfo eft «tcrnaiergo.Et Hkc eft fen 
!De %erum creatione. 
tentia D . T h o n í a híc ád primum.Et per hoc dlfloluü 
tur tertium 8c quartum a rgümentum. 
QjjartaPropofi t io.Sif í tfcrmodccreat^onequai C o n c i a ^ 
tenus á nobis concipitur 8c fígniíicatimvt ficjno po* 
teft á nobis vocari ¡Eterna.Et in hoc íenfu vera eft fen 
tentia Capreoli.Probatur hcec conclufio: Qupniam 
creatio concipitur á nobis quaíí per modum aftioni» 
traníeuntistfed aftio tranfiens nó poteft efle nifi afta 
traníeat in cfFeíium ad extra:igitur creatio prout có* 
cipitur á nobisjnó eft asternaifed in tempore quo res 
primúmefleccEperuntSccreataí funt, 
A d argumenta non lógé á principio quaft íonis Adargum?. 
fa£ta,rcfpondetur.^Ad primújdicendúje^aftio diui Adprimtt iH 
na plenariu 8c totale cóplemétü habuit ab KternOjid 
quod erat fíbi neceflariu vt fteundú ré & eflentialiter 
eflet creatio.Nó tamé fi íermo fít de creationc fecun* 
dum modum quo á nobis concipitur: quia vt fíc^o 
habuit totale complemétú neceflarium vt diceretur 
creatio a:terna. ^ Sed interrogabit al iquís: Si diuina 
operatio ab seterno habuit omnera aduali taté necef» 
fariam 8c requifitamadeflentiam creationis, cur ab 
seterno non fuit íceutus eífeaus creaturarum *. N a m 
poíua aftione in omni fuo complemeto , naturaliter 
fequitur efreaus-Rurfus-Creatio eft ipfamet aftualis 
p r o d u ñ i o creaturee Se effeéí:us:ergo non tedié cohse* 
ret quód creatio fecudum rem fit ab seternOjSc quód 
non fit produaio adualis creaturarum.^Huicintec 
rogationiScdifíicultati refpondetur, quód creatio 
eft aftio liberaipfius Dei:8c ob i d non h abet eifeíkú 
fuum nif i í écundum difpofitionem voluntatis diui» 
nas-Et in hoc oftenditur virtusdiuiníe aa:ionis,quód 
non íblüm producit eífeftumjíed etiam producit tei ^ 
poreScIocodirpof i t i sádiuinavolunta te . Verú tn No t» . 
obíerua,maximé peculiare hoc eíTe in aftione diuina 
q u ó d ftante ipía in omni fuo complemento & aftua 
lítate non ftatim fequitur efFeaus.Cuius doftrinf ra 
tio eft .Quoniá tam diuina potetia quám diuina ope» 
rat iofuumcomplementumvltimum 8c aftualitatc 
nonhabent in t r in fecé 8c eíléntialiter per ordinem 
ad alíquem effé£tura. Quia fí Deus decreuiílet nullá 
creaturamproducere)nihilominus eius potentia 8c 
aftio omnem haberentadualltatem quam modo ha 
bent,8c eflent in omni fuo complemento in quo mo 
do funt.Verum eft tamen,quód operatio diuina pro 
pter fuam infinitatem extédi poteft per Déi liberam 
voluntatem,vt fit produí i io aftualis rerum.Etex his 
fequituf jquód operatio diuina nul lum efFeftum ha< 
betnif i iuxta determinationem diuina; voluntatis* 
Al i t e rvcrócon t ing i t incauf i sex t raDeum : inqui* 
bus íanévltimaaQ-ualitasoperationishabctintriníe 
cam habitudinefn ad efíé&um.Et ob id ftare non po 
«cft,quód operatio i i t invl t ima a6;ualitate}8c quód 
. non/equatür f ta t im efFedus ipíe. ^ Aáfecua* ^ 
d u m a r g ü m e n t u m , ficut ad reliqua, patetexdii 
folutio patet ex 
diais. aís. 
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Q V A E S T I O T E R T I A , 
Vtrum creatiopafímaforera mutatio 
<F pafíio:(jr Jh/tt dtfi'td rede in 
creatura* 
LiquiexTheologis iunioribus ere» 
didcruntjCfcationem paísiuam, eíTc 
veram mutationcm Se pafsioneni 
correípondentem creationi aftiuse. 
Dicuiitcamcn,eííe mutationcm aU 
terius ordinis & rationis ab omni 
aliamutationc^Etfuadenthanc fuam opinionem. 
Quoniam om nis creatura íít per creat¡onem;íicut ca 
l idum fitper calefaftionenv.ergo creaturafafta, cí t 
terminuc & illatio creationis aftiaxicrgo creatio paf 
íiua,efl: mutatio 8c pafsio illata ex creatione aQiua. 
Vndc,S.Tho. i .p.q.^^.ar. i.ad. 5 .dixic, ^ in creatioi 
nc fimul funt haec duorFieri^Sc feílum clíe. Sed ficri, 
vcrée í l mutariúgitur creatio eft vera mutatio. Sané, 
creatura per crcationemproceditadextratpcrrelatio 
ncm vero creatura non dicitur fierhigitur creatio nó 
tantum eft relatio, ícd etiam eft vera mutatio.^ SceS 
¿ó arguitur.Calcfaótio pafsiua non dií l inguitur á ca 
loreproduQ:o;imóidentif iGaturcumeo: crgocrea» 
tiopafsiuajVtdiciteffcéiüin nouicate eflendi ipfius 
aea tu r í e , non di í l ingui tu iá creaturaqua: de nouo 
producitur 8c crcatur.Sed iftaproduftio creaturse i m 
portattranfitum dé non eíle adeíIc;ergo rautationc 
^cparsionemcreaturse.1lTercióarguitur,8cprobatur 
quód creatio non dicat folam relationcm. Nam reías 
xio creatura: ad Deum^non fundatur táquam in fum 
clamento próx imoinaf t ionecreand i : igitur debet 
fundari i n paísione.Patet coníequentia.Quia omnis 
relatio fundaturin a l i o n e 8c pa^ione,velin menfut 
ra^velin quátitatetíedilla relatio nófundatur in quá 
citatejnequefundacurincreatione aftiua, ñeque in 
ratione menfur» 8c menfurabiliszergo cüm fub ftans 
tia creaturx non poísit eíle fundamétum relatio niss 
íequitur quód creatio pafsiua eíl vera mutatio}8c ve* 
ra pafsio. «y Quar tóargui tur .Nam i i creatio pafsiua 
non eftvcríimutatio,8c vera paísiojfequeretur quód 
creatio tantum eft pura relatic.íed cóícquens eft fal* 
i u m .Quia tune ícqucrctur,quód íemper crcatur, 8c 
.produciturcreatura,quádiu relatio períéuerat.f Sed 
dicesjquod creatio dicithabitudiaem ad creatorem 
cumquadam nouitateeíIendi .Contráargúitur . Na 
fuprá diximusjquod creatio íeufaftio ex nihilo , n i í 
h i la l iudef tquámemanar lo todusenc isá caufavnis 
ueríali.Vnde,fi mundus efletabíeternOjeífet qu idé 
creatuszSctamen non e í fecprodudujoum quadam 
nouitateeHéndi. 
Proexplicatione kuiusdifiicultatis^ft prima pro 
poGtio.Crcatio paísiua eft ens realein creatura.Dot 
ftrina eft SanftiThomas dePotentia,qua5ftionc ccr* 
t ia^rt iculo tertio.Quia i n omni dependente eft alw 
qua entitas conueniens ei inquantum depédens eft: 
ícd creatura vt fic,cft dependens á Deo:ergo i n crcai 
iaracftaliquarcalitas.SediIla non poteft efle aliud 
q u á m creatio pafsiuaicrgo creatio paftiua eft aliquid 
ícalcin creatura. 
fuperT. <?. <D. The. 
SecundaPr0pofitio.Creat¡oparsiuaroWmeftfé¿ -
latió realiscreatur» p roducá : in nouitateeílcndiad 
ipfüm creatorem. Probatur: Quoniam id quod rema 
net de paísionefublato motu,eftrelatio: ícd creatio 
paísiua d ic i tpa í s ionemáquaremoue turmotus , v t 
jftatimdicemusrergodicicíblamrelationem. %Sed Obie&io; 
obijcictaliqu¡s:Contrá.Creatio eft prior creaturaten 
go non eft relatio exiftens in ipfa creatura. Antecei 
dens eft manifeftu m.Quia per creationem eft cream 
ra.Coníequentiavcró probatur. Quoniam relatio 
fupponit fubieQrum. ^ V t bocargumentam diflbli 
uantaliquiexThomiftis,aduertuot, quódcreat io 
pafsiua accipitur duobus mOdis. Primó quidem,pro 
pafsioneveraScrealiexiftentiin ipfa creatura , qua 
mediante Dcuscrcaturamproducit:quíelicét nó Ce 
motusjueque mutatiojíígnificatur tamen vt motus 
&:v¡aadcreaturam.Et huiufmodi creatio eft prior 
creaturameque eft reIaíio,vt argument-probat. Altes 
ro modo(dicunt) accipitur creatio paísiua pro relaí 
cioncquadam,quseconfurg¡tex huiufmodi paísioi 
ne:8cde hac dicunt eííc incelligendam doftrinara 
SanftiThoma:primaparteJqu8eítione.4.5. ar t icul . j , 
Vcrüm hsec folutio non eft conformis didfts S.Tho« 
m».Quoniamf icu t creatio aftiua non dicit aliquid 
egrediens á Deo,quod recipiaturin creatura, fed tan 
t ü m diuinumvelle^ScdiuinumimperiumjCum ha» 
bitudineadualiterproducentisad rem produftatns 
íta creatio pafsiua non dicit aliquam veram paísione 
receptam á Deo in creaturajíedin ipíá creatura acéia 
piente efle á Deo dicit habitüdinem tantum ad D e ú 
dancem ei eíle vniuerfaliter.Et ob id creacuram crea» 
. ri,nGn eft per aliquam paísionem traímutarí ad eíle» 
Sedeftipíameflevniucrfali teráDeo per Cmplicem 
cffluxum:qúod eft accipere eííc á Deo cumnoui tá te 
eífendijSc perconfequens debet referriad ipfum tan 
quam ad vniuerfale principium.Vnde}creatio paisa 
«8,8c eft prior creatura,8c pofterior i l la: lícét realiter 
fitipíacreatura. Quia fecundúm quód íignifícatuc 
vtmutatiojcreatura eft terminas illius: ícd íecudüm ^ . , ^ 
q u ó d veré cftrclatio,creaturaeftei9 fubie¿lú.^Qup ^0 1 
circa^d obieátionem faftam reípondemus,quód ib 
lúm eft prior fecundum modum fignificandi. 
Tert iaPropoíi t io.Creatiopaísiua,dequaeft ícrí CdBclu./' 
m o i n pra:íenti,{igniíicaturquidem per modum m u 
tationis 8c paísionisxieterúm non eft pafsio, aut m u 
tatio;fedfolarelatio:vtfuprá diximus. Hxcconc lu í 
fio eft Sanfti Tho mas. 2 .contra Gentiles, capite. 19. 
& prima parte, quseftione. 4 5. articulo tertio, 8c de 
Potentiaqu3eftionetertia,articulotertio:Durandiia 
fecundo diftinftionc.i.quccflione. t . Etprobatur: 
Nam fi creatio eífet vera mutatio, plané feqseretuf 
q u ó d inter creatorem 8c creaturam mediaret aliqua 
aólio í écundum rem,8ceírct inter creaturam 8c crea» 
torem aliquod médium reale:quod erroneum iudica 
tur ab antiquisTheologis, vt docet Diuu* Thomas 
«lePotentia,qua:ftionetertia,articulo tertio. Et proi 
batur fcqucla.Quia illa rcaiis mutatio,veré 8c realiter 
eíTct m é d i u m inter creatorem 8c creaturam. Sccun» 
do perfuadeturrNam creatio 8c conferuatio rei ideaí 
tificantur.ícdconferuatioreicreatse^non eftpaísio. 
nec mutatio:crgo creatio non eft mutatio.Conícquí 
tía eft nota cum minor i . Maior vero oftenditurex 




t iculo . i .adrecundum.Vbiai t ,quódcreat io&con» 
ícruatio rerum, funt vna 8c eadem íiário íécundum 
rcin:íicutilluminatioaeris& conícruatio luminis, 
funt eadem omnino opcratio Solis.Sed licét hoc ve» 
rurn íit:tAmcn in íenfuformali noncft concedédú, 
quód creacioeftconferuatiojaut c conucríb. Quia 
crcstio importar ¡n re crcata nouitacem 8c incoeptioí 
nemeílcndi.'coníeruatioveróimporcatcontinuaiioí 
nem prasexiftentis cíTe. Qupcirca.,eo tempore toto 
que cteatura exin;ic,non dicicurcreari: dicitur tamé 
conícruari.Nám creari dicitur folúm proeoinftanti, 
^ja. i n quo de nono incipit eíTe.flSed aduerte fatis,qiiód 
inpraiíenti eílferrao decreatione in tempore facía. 
Nam abíbluté loquendo creatio nó importat intrins 
íccénouitatemeíícndi. Q u p n i á n a b a t e r n o Deus 
mundumcreaflet/aluareturveracreationis eflentia 
abfque nouitate eí'icndi. De quarc legendus cft Fers 
rara, j,centra Gen tes, capit. 65. Tcrt ió perfuadetur 
ecnclufio:Qi¿iainomnimutationc neceílarió prae* 
lí ípponiturfubieftummutationisifed in crcationc 
nullum fupponitur rubiedum,quia fit totü ens íims 
plicitenigitur creatio paísiua n ó eft mutatio,ncc paf 
OVitfiiO' liOifcdrolarelatio.USedobijcictaliquis adhuc con* 
tracaquKdiximus. Omnis relatiofundaturveiin 
vnitatCjvel in aftionc 8c paísione^ el in racione men 
íursttícd relatio creaturaí ad Dcum, non fundatur in 
vnicate,necin ratione menfurae^rgoinattione, vel 
paÍ!iionc:ergo fupponit veram paísíonem ex parte 
Solotio. ««aturacH K.trpondetur,quócÍ íatis eft vt fundetur 
va aliquo quod íc-habeat ad modum paísionis.Crea» 
tio v^ró pafsiuajHcct non fit vera paf&io: figni íicatur 
tamen ptr modum illiüs.fl Addc criam,quod relatio 
crcatura ad Creatorem/undatur in ipíb efíc crcatu; 
, raí^qu^tenus í7mplici eraanatione fit á Deo. Vnde, 
oonfandaturpropriéinpafsionc 8c mutationc alu 
qua.Scdfundaiurinilloefle,quatenus habet quen* 
tJampafsionis modumñd eíl , íccundúm quód i l lud 
eíTceft receptum á Dco.flTertió dico,quód talis reía 
tioQteaturafundaturíiipcr rationem nienfurati ad 
mcníuram-.nonquidemad menfuram eiufdemgís 
ncris;ícdad menfuram aquiuocamfuperantem orne 
negenus.Si dicasjquódpociusvidetur fundan fuper 
«ftione 8c pafiioncirefpondeturfanéjquód aftio di* 
i)inavtcftinDco,efteíícntiaciuscum relationc ras 
tianis.ad creaturam j & ob id non poteft cíle funda» 
mentum relationis realisípGus crcatura:. A t creatio 
íignificatavtpafsiojcftin creatura:fedrcaliternó eft 
paísiocummutat ionc/edfola habitud© ad princis 
piuro-Eífauet D JThom. 1 .p.q.45.ar,}. vbi air,quód 
fi íubwahatut motus ab a l ione 8c paftionc, nihil re» 
^ t|jancc,niíí fola relatio. 
^lfgUmc. A d argumenta principio quaíl íonisfadta.^ A d 
fW«UJm pTimum rcfpondetur,negando vltimam conftqucn 
tiam.^i Secundó dico, quód licét creatio in creatura 
non fit nifi relatio :tamen quatenus fignificatur ve 
muratiOjpercreationem dicitur ficri creatura. Nam 
pariterin Diuinisaílusnotionalesfunc relatiopfs;85 
nihilominus íignificantur vtaQio Se pafsio^fmps 
nomine gencris;cúmtamcnnullaprorfus fíe muta» 
tio/ed folum habitudo ad principiú, 8c á principio. 
Sic ergo cícatio quatenus eft in creatura,nóeftaliud 
quám habitado ad principium á quo babee clíe tota 
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litcr per quandam emanatlonem íimpliccm,hoc eft, 
fine motu Se mutarionereali.^ Dico tertió,quód in 
crcatioRe/ola ratione diftinguitur ficri á fafto eííe, 
Nam efle creatura vt pendet á Deo cum quadam no 
uitatefui,diciturfieri: casterúm quatenus habet fuu 
complementum in punfto creationisjdiciturfafta ef 
fc^TEt per hocpatetad confirmationem argumenti. A d confíír. 
1^ Ad fecundum rcfpondetur,, negando confequem A d fecunda 
tiam.Et pariter folutio eius liquet ex diftis. Ad ter» *Ad tertium. 
tiumjiam diximus quód relatio creatufx ad creatoré 
fundaturin ipíb eííe creaturae, inquantum fimplici 
emanatione fita Deo.Vnde, non fundatur proprié 
in paísionc 8c mutationc aliqua: íedin ¡lio efle reces 
p toá D e o / e c u n d ú m q u ó d h a b e t quedam modum 
pafsiooisjhoc e f t ^ c u n d ú m quód illud cíícrccipitut 
¿ Deo. Aliasetiam huius argumenti dedimus folu» s 
tionesindifeurfutertif propoíít ionis.VAdquarcum Adquartu 
dicendumjquódjCreariifpecialiter accipitur á Thcot 
logis,quaccnus fuprahoc quod eft recipere eíTe ex ni 
hUo,importatetiamíjuandam nouitatcm: quiaan» 
teá non referebatur creatura ad Deum. Quocirca,ÍI 
mundusforctab aiterno(vtm*lé Ariftotcles exiíH» 
mauiOpcr fimplicem emanationem ex nihilo eilec 
creí!tu5,&: fcmpercrearetunquiaíeinpereodem moí 
do emanaret8c penderet á D e c C a t e r ú m quia defiu 
&o capitjVt fides docet:vtimur vocabul o creationís 
fignincante quandam nouiutem efiendi. Vndc,li« 
cét eodetn modo nunc pédeat á Deo, ficut in primo 
inftanti cre^tionísmon tamen dicitur creari , quiaia 
prseceísit talis relatio 8c dependentia in nouUatc cí« 
fendi.Et ex his patee ad difficultatem qusftionis pro 
poílta:. | 
Trofe cutio árudifcurfum arücull 
E Xplicatafundamentali propofitlonc,fupereft: vtad examen conclufionis S,Tho.act«damuSi 
HEtprointclleaione primar 8c íecunda; conclufioí Obfefua» 
nis notandum cft,q, Simón M a g u í , 8c eim difcipdi 
Mcnandcr 8c BafilidisjexiftimaueruntDeum imme 
diatécondidiífefpiruuales creaturasScnobilifaimas: 
ilIasvcró,aliasignobiliorescreauiíff, Dequo viden» 
duseftEpiphaniuslib.de Híereíib.abha:ref i i .v fq ; 
ad. i y.Hunc errorem fecutus c i i Plato,vt de eo ícfcrt 
Gicerohb.de Vniueríitate:8c Auguft.lib. 12. de Ci* 
uitate bc i .E t tandém Auicenalib.^.fuae Metaphyfi Auicena 
caecap^.dicitjTesgradatimáDeoprocefsiíre-.ita^ab 
eo immediaté procefsit prima ereaturajSc illa produ» 
xi ta l iam. Se fie vfq;dum adcorporalem creaturam 
deucntura eft,qu«intef omnes eft infimajá qua nul 
la alia creatura procedit pet cicationem.Hanc fentcn 
tiam fíbipcTfuadebatpriraó^xeoqjcaufaquátó finí 
plieioreftjtantófimpücioremprqduciíefreftumífcd 
Deus eft caufa fimpliciís¡ma:ergo vnum Sc fimplicif 
fimura producit etfcaum,qui eft prima intclligétia; 
quas tria habet,fimplieitatem,inttóligíbilitatcm,poté 
tiaíitfttem.Subp r imacófidemiene ^ produeitprimá 
orbisinteliig«nmm:fub fecunda producit animan» 
primam orbis:fub tertia veró,primum corpus,feu pri 
mum mobile:8£ fie defeen dit vfq; ad corporales crea 
turas.^Secundó,feeundum Arif t . i .de Anima text. 
^ ^ .perfeftú eft quod pot«ft facerefibi fimile:fed crea 
turseimmaterialesfunt perfeftiorescreatúris materia 
Toni . i j . U J ^ " « í 
Jibusjcjgo protlucerc pofTunt ííbi fí milcSed fubftái 
tiaimmaterialisnonpoteftficrinifipcf creationc3cü 
Aucrroes» n 'n^abeatmatcriá;crgo. í í Auerrocs.i x.Mct.comí 
* men.^ l icé t inordincin te l l igc t ia rü cóucnircvidca 
turca Auiccna: tamcnqi)antúadmodú produíiio» 
nis^iffcrc.Aírcfitcnimjquód Deusprirnáintclligcn 
tiá fcipíb produxitihísc vero intelligédo Dcú 8c fcips 
fam parit (ccúdá:8c fie dcinceps.ha >^ prima intelligc 
• tia ellcauíá próxima producédiíccundá:Dcus vetó 
caufavniueríalisagenscú prima intclligctia imme: 
diaté.Deusergoadomniúintell igentiarüproduftio 
né concurrir tanquá prima & vniucrlalís caufa.Expli 
caripcteft cxemploSolisSc hominis coneurrétium 
ad hominisgencrationc.Nó crgo negat caufalitatc m 
crcatiuam Auerroesá Deoreípeélu omniurled folú 
attribuit i l l i vt cauíüe vniueifali ,conccditq; angelo* 
Vt próximas 8c particulares cauías creare. 
O n o i a . l * Pro horum refolutioncquoniá propofita: opinio 
nesvidcnturdefaaoloquijfí tprimacócluíio.Secú» 
dum catholicá fidé certú cft ,Dcú vniuerfasres crcaf 
Jc.Hífcconclufioar. 5 .multisScripturarú tertimonijs 
4em5ftratacft.Qi»átcnctDamaíc.Iib.2 .Bdei orcho. 
cap.;. V b i ait: Nulla creatura fpiritualis cre?.t«iiam; 
ftd folus Deos:8c oppofícú diccrejimpiú eft.Et c. 18. 
Qui dicunc angeles crcatores cílc alicuiusnaturr, 
funt oés íílij Patris fui Diaboli.Et Aug. 3 .dcTrinita. 
.cap.8.8:.Í2.dcCiuit.Dcicap.í4.1ib.deFideadPctríi 
cqp. j .8c«3 .de Trinir.c. x o . & . j ^.vniuerfísirtis locis 
dicit,non magisangeles cííe crearores animalium, 
quám agricolas f; ugú.Et patee ex eo Hebra:. 5. Q u i 
autem omniacreauerjt,Dcusefí.Ma]ach. i .Núquid 
n5Dcu9vnu5crcauitnosíEt.t,jVI»chab.7.Pcío:cna 
te vt íu ípicías cal u m & terram, Se om nia qus; in cis 
í un t , v t intelligas quia ex nihiio fecicilla Deus,8c ho 
m í n u m gcnu3.Etdifiinitaeftcap.FirmiterdcSu,mi 
maTrinic.Itaquecommunisícnfus £qcleGa:cft,ni» 
hi l cíle creatum nifi d Dea». 
Cos^clu.i, SecundaConcluíio, Dcusimmcdiatc per ícípí 
fumiam cre3uit}8c non folú vt caufa prima; vt dice» 
feat Aueríoes:8ccontrarium cft hacreticum.Patetcjc 
ilio Gen.i .In principio creauit Deuscorlum Scterrá. 
Etvidccurcoiligiex cap.FirmiterrQui íimulvtráqj 
dcnibilocondiditcrcaturam,8cc. 
Adargumc, : Exhispacctadarguméta.Adprimúrefp5detS.Tb. 
A d p n m u m hicad íécúdú,q, fícutvn9peus abfq; fimplicitatis de 
triniéto,cft diuerfbrú cognoícitiu*: vt docuit.q. 1^. 
ar.j i.S<:q.i5.ar.2.itaíecúdúdiiiefíá cogni tae f tdü 
yctforüjpduftorú caufa per fuá fapiéti?.: íicutartifoc 
vnusexiílésapprehcdédodiucrfasfofmas producit 
A ^ r e c u n d ú ^Ucr^artificiata.1TAd fccundurerpódetS.Tho.ruí 
prá.q.4.5.ar.5.ad primú,c¡,pcrfeéiú pafticipásaiiqoá 
natura facit fibi fímile,nóproducédo abííjlutéillam 
naturá.Hic cnim homo no ppteíl cíTe caufa natur» 
humanseabfolut¿5quiaficc0ctcauía fuiipíius: fed 
eft caufa fibi fimilisapplicado natura adaliquid.Ex 
quoíequj tu^q, agens habes natura participatá,fupi 
ponit in fuá aüione determinatá matcriájper quá res 
eft hacrfed pmne cns crcatú participat natura cííén* 
dúcrgo nuilúcnscieatu poteft producere aliquod 
cnsabfpluté,niíi inquátú caufat efíc m hoc. Diccdú 
ergoprsiintcHigiillud pcrquodefthocaaioni.pcr 
quáproducilfibifímiie. Etquoniáqua:l^bet natura 
angclica(vtfuprá.q.50,didñefl;) efl: hareper fuáfor» 
majperquáhabeteílc: nihil poteft prccintelligi pet 
quod natura illa fit lfta:c,Vnde,impofsibilecft(j,ans 
gelus producat fibi fimiic in naturíl. Se^uútur cnim 
fcxilloduocontradidoriafímulvera:feilicet q, has 
becaliquid prafuppofitú in fuaa£lione,8c/q»nonha 
betal iquidptxfuppoíi tum.Exeoenim^habetef lé 
participatü,ícquiturqíprKfupponaturaliquid:cxeo 
vero q» fu a fu bftáfiiá 8c eííentia eft hcCjfequitur ^  ni» 
hil prarfupponat.'ff Qnpd fi quisnobis obijciatlocá 
Paul. Ephef 5 .v bi de Deo prícdicitur.-Ex quo otnnis 
patemitas in ciclo Se in térra nominatuníed paterni» 
tas fupponitprodu£tioné fibi fimilis in natura: ergo 
fi in coclisjideftin (piritibuscoeleftib9,eftpaternita5j 
eft produftio fibi fimilisinnatura.HS.Thdoco allega 
to rcfpódcc,q»licét vnus ángelus nó pofwt prodúcete 
fibi fimile quátñ ad cfle:bené tamé quantú ad perfes 
ctionc aliquá fuperaddicá. V t fí ángelus fuperiot ílhi 
minct inferioré:8c penes hoc attcditur ratio paterni» 
tatisinter iilos.SoIutio quidé quátú propoficú exige 
batjfufiicics cft:ícd qtu: literalé loci íenfura nó attifi» 
git.LoquituTenimibiPaBlusn#depatcrnitatC;féd 
de adoptata6»milia,quce ab vno principio dcriuatUT. 
Ac fi dicat:Ex quo Patre Dñi noftri íefuChrifti om» 
nis familia tá in co?lis,q'já in tetra nomÍRatür;tanquá 
ab v no codéq; Patrc dedu&a:íicut líraelttarú familia 
ab 1 ítael,Sc Cbci ílianorú a C hri fto.Explicat quidem 
perhocPaulus adoptionisgratiá communéeflefu» 
pernisfpiritibus8chominibus,abvno eodcq;Dco , 
PatrfDáinoftri lefuChrilr i^ Vtautcfenfushicma 0bft™*I 
gis cóll:et,nota,qj in Gr*co habeturjPatriajquodno 
me figni ficat ide quod apud HebríeOsiMiípccHa,q^ 
intcrprctaturfamilia,par¿tcla,Sc cognatio. Etpatcc 
exilio Pfal.í i .Adorabútincófpeí iu iliiasvniuerfíe 
familic getituinGríco habetur Paff f patrif tóe thnó . 
EtChfyfoft.inhüclocájVcrtit:Exquoomnis paten 
nacognatioj&c.ergoperpatcrnitateintelligcredebe 
musfamiliá Sícognationc.ljPraitcreanota,^verbú Q ^ f ^ j 
iilud^ominatuOidcfignifícatillolocOíacEftjvtícn 
fus fít: Aquoomnisfamiliatáin cfl¡s,quáin térra eft. 
Nomino cnim aüquádo figni ficat ide quód futn,cxi 
fto.EpheíÜ.Superomnenomc qtiód nominatur i n 
hoc f«culo ,&iafuturo:ideft quod eft inhocíaecu» 
loj&c.EM.Ioan.^.vidcte qualé charitatc dedit nos 
bis DcuSjVtfilij Deinom¡nemur8cfímüs.In Orjco 
folúm habetur Hiña TcknaThcuklithomen.vtfilij 
Dei nominemunquod interpres nofter exponésiait: 
Et fimus.Vbi (8c)"projid eft,cxplicatiuaparticuU di? 
cituraccipi. 
Q X A E S T I O Q \ r A R T A , 
AnDeusfofitt'btrtHtem cremdt alim 
creAtUYA commmicartJ 
Aiordiffícultasrcmanetínhacqufftío 
nerVtrñ Dcus potueritcreatíuávirtutc 
comunicare aIicuicreatura;?anitapro» 
priafit Deivirtus creádi>t Dcusillácó 
municarc nó valcat alicui crcutura: cor» 
porali^clfpiritualiíQuaíftioha:cv.t¡ntclligatur,fup« Ket* ' ' 
ponédú cft,qjquandod¡£tócftcrcat¡oneeíícproduí 
ftionc alicuius nullo fuppofito; duplidtcr poteft in« 
tclligi. 
Qmfl. L X r . A r t k . m . 
telligi.Vno modo,^ nihilfupponaturex parte agen 
tis:ledcreasinnitaturfoIáíuKvirtud. Altero modo 
poteft Íntelligi,q,nihilfupponaturejf parte faftidicéc 
^ots-1» creas innitatur priori agéd .^Secúdónotádú ,^ híc nS 
inquifim9 de virtute crcatur^ primo modorqm raani 
feftü eft & ab ómnibus receptü, q, creareillo modo 
nó potcft cómunicari creaturas.Qiti lequcrctur, c^il: 
lud cui cómunicatur,eíTct creatura,^: nó cílctcrcatu 
raiquod eft impofsibilc. Afíirmatiua enim vera eft:8c 
negatiuá probo.Cui potcft cómunicari 9, nó innita* 
tur priori agécijpót cómunicari q, nó ílt ab alio táquá 
ácauíáagéte:fc;d quod n© eft ab alio táquam á cauft 
agétc,nó eft creatura:crgo.Probo maiorc. Erfcft9 in» 
nititurfemperfuaecauíácprsccipuéficaurailla fit reí 
cóícruat iua: t i ieeniminn!t i turci ineírc ,&inomnib ' 
perfeftionib9 q u « prasfupponút eíle. Secúdó, nomc 
creatura: importat q» fit ab alio,ica vt illo fu bisco, pe: 
reat creaturae ratio:ergo creatura in operado ncccíía» 
rió innitituraltcri. Probo antecedes. Qrñf icutres íe 
habét ad efíc^ita & a d operarllntelligéda ergo eft quf 
ftio in íecúdo fenfmvtru pofsit De9 cómunicare crea 
turaevirtutécreatiuájqüaproducat ré nullo prasfup» 
^ pofito ex parte f a í t i ^Tc r t i ó nota,q» quaeftio fie aece 
N pta,pótadhucdup!iciterinccll igi .Primó,vtrúpofsit 
cómunicari creatura: virtuscreádij kavtfitnaturalis 
creatur«,licétáDcoparticipataíSicutvirtusillumina 
tluapaturaliseftaeri, licét comunicara á Solé: ficue 
eciácauía: naturales habét fuas naturales virtutesad 
operádú;acceptas tamé á primo omniú principio.Ses 
cundo pótintclligijdc fupernaturali vinute commus 
nicata creaturas^ó táquá princípali agétufed táquá i n 
ftruméto.Etin vtroqi íenfu qujeftio habet magnam 
difficulráté.QuarCiprimó tractádaéft in primo fen íü: 
Vtrú creatursepoísitDcusperfuáomnipocétiácómu 
tiicarecreatiuávirtuté,qua:fit i l l i na tura l i s , táquam 
GíbrieL principali |caulieítÍDchacqusftione Gabri.in.4.d. 1 
&Aliaco ibide diuidút in creatura duplicépotét iam: 
quádá ordinariá,& quádá abfolutá. Illá; qua: legibtís 
naturarjorincipiis^Sc códitionibus debitis eft circúftri 
pta^ácjquacabillisabfoluituri&quádávclut infinita 
téadipifc¡tur.Dicüt,q> de poténa ordinaria ipfi'crea 
tura;nÓ eft illi cómunicálíile j poftit creare: casttrú, 
reípiciédoabfolutácreaturíe potétiá, i l l i cómunicari 
pót virtuscrcatiua. Sed certe ego non intclligo quid 
perpotétiaabfolutácreaturasipfíintclligát,mfi forte, 
obediétialépotétia^uacreatura praeftoeft Deo vtde 
illafaciat quidquid & quomodo voluerit.C^a potes 
tia cú nó attédatur lecúdú merita,fcd fecundó aítiuá 
Virtuté Dei,qua: infinita eft;quádá participat i n fí nita 
» té.^Etinfauoremhuiusfentétiaeegoficargumétor. 
S1"».!. ^[Idco creatur» non pót cómunicari virtus creatiua, 
^m in creatura nó eft potétia qua: capax fit virt utis i n 
finit3s,qua: requiritur ad creádG:fcdpotétiaobediétia 
lis creaturae eft capax virtutisinfinitf:crgofecúdú illa 
potentia poteft cómunicari creaturas virtus creatiua. 
Cóftquétiavidctur euidés.Etprobatur rainpr.Potcn 
Secu A t'a 0^c^t 'al '5 creaturas eft infinita:crgo capax in fi< 
• um« nitaevirtutis.USeeúdó. Potétiaobediétialis fiibiedi 
nó poteft cópleri,aliás virtus Dei fflftiua eíícc exhau 1 
ft«;quod eft impofsibile;ergo quacúq; virtute có m u< 
"«cata creaturas eft capax maioris:ergoinfínitac:crgo 
^Urand. vlwutiscreatiuai.íDuran.i.d.s.q.+.aftirmatj^licéc 
virtus creatiua íceundú totü fuú ambitú cómunicari 
«o pofsit alicoi crcatur«jqm talis creatura haberet yit 
{De^erum creationc, 4 9 ^ 
tutead producédu omne creabile, Zc ex co/équéti ad 
producédúfeipfamrnihilominus virtus c rcádiauám 
ad aliqué fpecialé effcaú bené pót cómunicari cresta 
rae;quianulla¡nhocapparccrepugnantia. Etprobat 
iftá fuá fentétia.Qm cota repugnátia qua: videtur eíTe 
in creaturavt nó pofsitcreare,videturcófiftcrein d ú o 
bus.Primüeft,q,creatiorequin£Íníinitam potétiani 
increáte^ropcerinfínitádiftátiáentisánÓente.Sccá 
dú,eo q, oísaftio creaturedebet cífe per motú,vcl mu 
tationéjquaencccíTarió fupponútfubicíiú. Vt rúque 
impugnádúeft jvtvcri taspropofi ts fentétiae eluecí; 
cat.^f Principió ergo no fieneceísü illud quod creat 
habere virtuté inEnitá propter infínitá diftátiá cntis á 
n0ente:probatprimó Duran-Quandoaftiononha A r g u m . i , 
bec fubicftú neq; terminú á quo,fed íblum cffeftu & Durandi 
tcrminúadqué; totarat iovir tut isproduñ¡useScquá 
titas illiuSj,attédéda eft ex pcrfe9:ione efíeíius proda 
ftizfed creatura íécúdú íé & fuá; perfeSionis gradus, 
eft finita:ergo nÓ requirit in prodúcete inrínitá vir tu 
té.MaiorcJpbat.Quia in tali aí l ionc nec eft fubiciStú, 
nec fubftátia tet minoru,ex quib us quátitas v i r tutum 
defumatunergo íblü ex eífeaus perfedione eft defu 
méda.^Secúdó.Intcr cns & no ens nulla eft diftatia: 
ergo nó eft diftátia infinita:ergo prspterillá no requi Sccundum, 
ritur infinita virt9 inagéte . Antecedes probatur .Qrñ 
ficut differétia 8c diuerfitas nó eft nifi entiu^ta diftá» 
tia«ílc nó poteft nifi inter excrema pofitiüa:ergo in» 
ter ensScnihi l r tópót efíe diftátia formalis .^Tert ió. . 
Etfi admittam9 ens Scnihil d¡ftare,illa diftátia nó pót Tcr t iumi 
cííc infiniía:ergo.Probatur antecedes. Qm illa díftáí 
tia qua eft daré maioré,nó eft in Hnica:íed pót dari ma 
ior diftátia quá entis á nó ente: ergo illa nó eft ínfini* 
ta,Probatur minor.Nó cnsqá'implicátcótradiftiona 
plúsdiftac ab ente quá non ens fimpliciter;qm exil io 
nó pót fieri ens :ergo.1íQuartó probaturidé.Pofitio, 
velamotiófubief t i ,nóauíer tvelminuit diftátiá ter* Q ü a t t u m . 
m¡norú:íed ens 8c nihi l circa fubícíiú fuppofitú non 
diftát in infinitü:ergo excl uíb omni fubiefto, ens 8c 
n ih i lnódif tá t in inf in i tú .Maiornotacf t .TI tú enim 
diftarét inter íc albedo 8c nigredo,fi efsét feparatasjfi» 
cut fi eísét in fubie6lis.Et minorjpbatur.Quiaforma 
8c priuatio circa fubicíiú íe habent ficut ens 8c nihi l , 
qua: abfoluút á fubie¿í:o:íéd inter formá Scprinatione 
nócft diftátia iníinita:crgo.^Secüdúvcró,q» nó fitde 
ratione agétis naturalis q»agat circa fubie¿tü:probat« 
l íQu in tó . Qu ianóminúse f t poísibileDeo íeparare 
accidés á fubiedo dú producitur ab agente naturalí , Quintunt» 
quá poftquá eft produftúsícd accidés feparatur á fub 
iedo virtute diuina poftquá produftü eftjV t patet in 
facraméto Euchariftiae:ergo pofsibile eftq> accidésjp* 
ducatur ab ágete na tura l izó ex fubie£lo,neq; in fub 
icdlo cooperáie Deojnó ad produf t ioné , fed ad talé 
exi f tcnt iáre iproduá^^Pfodeci f ionehuiusqüfr t io 
nis,fit cóclufio prima.Poccntiacreádinó pót cómuni Conc lu . i . 
cari alicui creatura; corporali vcl ípiritualijtanquá cau 
fíeprincipali.Hác cóclufioné ponitS.Th.hiCjScfuprá 
q.^.5.ar.5.5c.í.cótraGcnt.c .io .8c .2 i .Et^pbacmulí 
tis rat¡onib9Jcftc}-, defumpea ex Aug.p.fuper Gencfi 
adlitcrá.c.i 5.Vbiait :Angeli nullá omnino pofsút 
creaturam crcarcEt reddit rationem.Qm íblius Dei 
eftcuiuflibetcreaturafiueparuac,fiuc magnas, efle 
producerc.Et D A m b r o f exiftimat difñciliorem cf» 
fe creat¡oné}quá tráífubftátiacioné.Ec ideo ex creatio 
ne'arguit poáibilitatétraníTubftantiationis^dicensi 
Tom . ij . l i + Qu» 
yoo KFrüncif.QumelQmment, fuperP. (P. S). Tho. 
aíVione caufae íccuda: 8c eílé,no poceíl producl nií? 4 
cauraprima.Qm quátó aliquid cít magisfubftraílü, 
tacó poftulat caufam íupcriore:ergo quod primó fub 
ftraíiúcft.pollulat prima 8c íupremamcauíam.Hcc 




Aug.dc FidcadPetrú cap. i.fcdnullicreaturjpoteft 
comunicanpotétia infinita : ergonullicreaturjepo» 
tefteó municari vircus creatiua. Minor probatur arga 
méto Duran, j .d. 14.q. 5. Quia potétia in finita dicit 
ordinc ad omne cffcdú poísibilc,íicutpotét¡aabfolu 
té dicit ordiné ad effc¿tú:ícd perfedio effcQrus debet 
reperiri in caufa produftiua: ergo creatura illa habes 
virtutcinfínitájhabcbit omnéperfcftionc poftibilc: 
hoc auterepugnat creatura qua: dicit efle receptó Se 
limitatü:cigo8c haberévir tuteminñnitam. 
Quipotuit faceré vt eífet qd" no erat,multó meli'potc 
íritfácerevt fitquod erat,Sc in aliud tráfmutctur.Qu^ 
ícntétia refercur de có fccratione.d, i .c.panis 8c cap.rc 
verruSedpotentia tiánübftátiandinullicreatura:po» 
tefl cómunicari ve can f^ e pnncipali: ergo multó m i i 
nús vircuscreádi.Prjctcrhaícprobacur cóclufjoratio 
neS.Th,q.^5.Produftio ctfe¿tus vniuerfahfsiminó 
poteft eflé niíi á caufa vniuerfali fsima: fed creatio c l l 
produftio cífeutus vniaeríaliísimi:ergo nó poteft efi 
íc riifíá caufavniuetfalifsima, qua:eft Deus. JVjaior 
nocaeftexclotlrina Arift . i .Phyftex.^ S.Qinacffe» 
¿tus Se caufe debét proportionari. Minor probacur. 
Quiaeflc,cft vniucrfaliísimus effeítusifcd creatio eft 
produótiocutisinquácú ens:ergo. Ha:cratio multis 
impugnaturabScoto: fed ocí> irapugnationes quw 
tangútproduf t ioné ipíius cííe, vtrum fie i folo Deo, 
velcciam á caufisíccüdisícicpofuiní us íuprá.q.5 0.8c 
cxponitoptimeCaict.fuprá.q.+f .ar.f.Príecerca, in« 
«juátúcangútjVtrümeíícfit perirc&iísimus effc¿tus< 
ctiam cxpüíuimus.q. j . Supereft modo vt i l lud folü 
cxplicemus,quomodo hsc racio coucludat íquoniá 
vidccurpeccare fecundum fallaciam confequentis, 
Scsequiuocacionis. Quia velloquicur SanftusTho. 
dcvniucríalitatecauííc &:cffc¿tus fecundumpr«dií 
cationeni,aut fecundum pcffcciioacin í Si loquatuf 
de vniueríálitatc íecunduni pr«edicanoneni: minor 
eft falfai Deus t ium non eft vniucrláliísima caufain 
prsedicando. Si vero de vniucrfahtate perfe^ionis: 
lunceflenoneft vniuerláliísimus eítectus in perfe» 
¿tione.Si vero accipiacurcaufa fecundum vniuerfali 
tatem perfc£tionis,&; eífedlus íceundum vniueríali* 
tatcpr¿edicationis:ratiolaboratin8:quiuoco. ^ A d 
CapfeoIuSa hocdiuerfimodéreípódéc diícipuii h.Th.Caprco.in 
z.d.i.q- j .ad, i.contra pnmácüclaíIon¿,dieit,q» fea 
fuspropüfícionisS.Tho.cft^eñeCfcus vniuerfaliísis 
m u s í c e u n d u m pcrfcáfcioneiu 8cprKdicat ioné,noa 
poteft eífe niílá caufavniuctíaliísima fecudu perfes 
cUvjncmjqualis eft Deus:8c quia eíle eft efreiftus vni» 
uerfaliísimus quátúta ad pr«;dicationc 8c quantú ad 
perfe¿tionc,quiacftvlcima a¿tualitasomniú ,vcdoí 
cet S.Th.fuprá.q. j .are. j . i deonópó te l l en i l i á Deo. 
Nulla ergo eft fallacia, vcl ícquiuocatio inproccíTu 
ferrar», S .Tho.^K.efpondt tcuáirerrar .x .contraGent .c . i i . 
^ v niueríalicas accipitur in caufa (ecundúperfedio; 
nc,8c in eftcct u fecundum prjcdicationem: ita carné 
^ nó folúm lie caufalicas quátüm ad cómuné racioné 
vniuerfalis quod prícdicatur de pluribusjfcd ctiá quá 
tú ad totúarnbi tú líliusrationiscómunis. Ec fíe ene» 
¿tusvniucifriiifsiíiuisquatüadomniaqufcíuo ambi 
t u cütinet,non poteft cílc n i l i á caula vmueríáhfsima 
fecudu pertcótionéiquoniáquátovirtuscaufaceftal; 
tior Se perfc£tior,táto ad plura íe excédic. Vnde,opor 
tet,5»obie£tüfjrmalevirtutisvniucríalionsíecundú 
períreCtioné/it fniucríalius fccüdú pracdicacionc: 8c 
^ , plura continest. Vnde át,Q. etíeCtusvniueríahísii 
xnusin pricdicandojrequiric caufam vniucrfalifsimá 
i n perfeítionc.Secundo probatur rationeS.Tho.hlc. 
Creatio eft produftio alicuius rei fccüdú propriá fub 
ftantiá nullo prjefuppoiito,quod fie vcl iucreatújvel 
ab aliquo treatu:ergo virtus ad crcandú nó poteft có 
jniinicaricreaturac.Probocófcquétiá. Quoniá nulla 
caula fecúda poteft aliquá re producere,nó prafuppo 
í í to in re p r o d u c á aliquo:ergo nó poteft crcare.lJroí 
bo an(Ccedés.Qm materia quae fubfternitur i n omni 
íDuhmm ámexum qutíiioni: T^nic^ 
- froueniat, quod ad cnmdum rejnira 
tur bifintU Itirtus* 
S Ed rogabit al iquii : Vnde proueniat c^ad creada requiratut virtus in fínitaían propter diftátiá infí^ 
nirá quac eft inter ehs Se nó ansian propter reíif temu 
qua eft ex parte ipfius nihiKan propter cfFeíius perfe 
ñ ionc í Nó cnim videcur efle aliud ex que infínitaspo 
tetiarargui poísitifednullú horñvidcturexigcreinfi 
nicá pocétiá.ln primis^tjpbacDurá. incerens 8c nihi l 
no eftinfínitadiftacia.UEtcófirmatur.Qm qncxtrei 
ma funt im mediata,quátitas exceflusatceditur fecüi 
dü quátitatccxcedétis:íed ens 8c nihil funt extrema 
immcdiata'.ergo quátitascxceírus erit íécúdúpcrfcf 
¿t ioncentisproduft iJqu«íempereft infíni ta.Probo 
minoré .Qm ens Scnihilcótradiftorieopponút: inter 
cótradiftoria veró nó eft mediú.^l Pratcrca, reííften# 
t ianóargai t ta lépoté t iá .Qmadproducédáréex con 
trario,nó requíritur virtus infinitatergo necad produ i 
cedárc ex nihilo. Probo antecedes. Quia quátó reílr 
ftentia eft maior ex parte faí tVantó maior virtu s reí 
quiritur ex parte agentisvícd plusreílftit cótrari.ú,quá 
nihiljquoniam illud eft fubdifpoímonec5traria,hoc 
veró nó' .crgo.^Tádcnórcquiricurin finita virtus pro 
pter réjpdudtá.Qtñ calis res íemper eft finita:ergo q u í 
tú eft ex fc,nó requiric infinita perfedionéin caula. 
S.Tho.in.^.d.f.q. 1 .ar. j .ad finé,dcfendcrevoles S.Thontti» 
opinionem Magiftri,qui aíTeritvirturécreádicómu* 
nicari poífe creatura! nó authoritatiué,ícd minifteria 
liter:dicit:Dic¿dá efTct fecúdú Magifttü,q> diftantía 
incerensS: nócnsnonrcqui r i t nbfolutéinfínitatera 
potétia: in eoquifacit aliquid ex fimplicitcrnÓ cnte. 
Quoniam in crcarionc,nihil, non eft per feterminus 
creationis:ícdíblúm per accidens, inquantum ens 
fit poft non ens.Ergo creatio non habec quantitatem 
ex diftantia non cntis ab ente: íed ex perfcílioneen« 
tis crcati.Ec quia nullum crcatum eft iníinicum,idco 
ad crcandum non requíritur potentia infinita fímplí 
citer/ed fecundum quid:id eft potétia nó cómclura» 
taalicui matcrije,ficuthabécomniaagétianatnralia 
ad msterialia.Hicmodusdiccdicóficcturnó eflene» 
cefíartam infinitam virtutem fimpliciter ad crean» 
dum. Ex quo fcquitur, quód nó íbliira Dcus,ícd etia 
crextura, 
QuAjl.LXF.Anici . I R 
¿ ® crWíuWpot creare tanquá cauía prinóipalis.Q¿.vír# 
tus infinita íceundú q u i d , eft finita fimplicitencrgo. 
nó repugnat creaturacSccundó eádé etiá ratione co» 
uiiicitur ,^in cáufa prima creáte nó requiritur virtus 
infinita:quia nul(usefícQ:uscftinfinitus. Tcrtiójeft 
contra D. A ug.lib.de Fidc ad Petrú.c. 5. 8c alijs nuil» 




cns .Ethancvtopin¡oncS.Tbo. impugnatmul t i sar í 
gumetisScotus.+.d.i.q.i.8cDurand.q.4.Tamc lo* 
rtliíefl»» ^ méte S-ThcrcceíTerunt. 1í Q^ájVt aper¡amus,8c 
veritacé cxplicemus,animaducrt¿dú eft exS.Tho.in 
4..Iocoallegato,q» inter ens 8c non ens ,quodámodo 
eft infinita di í lá t ia ,8cquodammodo finita. Sicnim 
eonfiderctur ex parte ipfius entisjnifi ens fit infinitú; 
diftantia eft finira:Sc tanta, quantum eft ipfum ens. 
Quiatantúdif tatal iquid abvnd oppofito, quantó 
niagis participar de altero. Vnde^pü Deus qui eft im 
finitusjinfinice dirtet á non ente; quátócrcaturf ma 
g isvelminúsacccduntad Deú, tanto magisvelmi» 
Aufilft» núsdiftátá nihilo. Vnde dicitAug.inConfolsio.de 
angelo 8c mareria: Duofccifti Dñe,vnüpronete,ali 
terú propc nihil.Exquo defumitur a rgumentó , Q m 
eaquscmagisSc minus participant racione alicuius, 
non participant iIláinfin¡té;íedqu^Qámcntia magis; 
diftantánihiloali js: ergo inter oihilSc ens non eft 
infinita diftantia. At vero íi diftantia cófiJcretur ex 
pane non Cntisfimpliciter :quodamrnodoeft fínica. 
Qupniamilluddiciturinfinitum, quo non eft daré 
maius:íednihilpoteft diftare magis ab entequá nó 
ens:crgo..^Sedforté alicuividebicurdifficilcintelleí 
ñ u i , ^ aliqua diftantia ex parte vniusextremi fit finí 
ta,8ccx partealceriusinfinita . ScddifiicultasceíTaí-
bir,fi cóferat Deú creaiurg.Diftantiaenim inter Deú 
Scquácunq; creaturam, íi cófideretur ex parte Dci , 
eft infinita, alias poííet incelligi aliquid m agis diftás 
! ínperfeftione á quacunq; creacura,Dco,Si veró con* 
fiderctui ex pane creaturse {eft finita: alias vna creas 
lura non magis diftar-it á Deo quám alia^quia infini» 
to non cft daré maius.Dieamusergo,quód inter ens 
creatum 8c nonensfimplidter., non eft infinita di» 
Ptoi .*! ftantia.^ Secundó notandum eft exeodem S.Th« . 
hkjSc vbiqi ,q ,ad creandumrcquiriturvirtusinfinis 
taíÍmpliciter:vnde,probat creare cífepropriumDei, 
necal te t ipoí lccommunicar i . 
0,J? Ex his pofitis dieo p r imó ,^ ad creationem no res 
«[uiiiturvirtusinfinitafimpliciter propter diftátiam 
qu^ eft inter ens Scn5ens;fcd ficut diftátia inter ens 
8c non cns,nü eft proportionata diftátix inter ens 8c 
ensjitafufficicnselfct virtusinfinitafecúdumquid, 
^uacnon efiec cómenfurataalicuimateriae.Hocpa» 
Dito tet.Quoniam inter ens 8c ens, noncft infinita diftan 
tia,vtexdiaispatet. ,nD¡cofecundó. Adcreandum 
non requiriturvirtus infinita fímplicucr,proptcrres 
fiftentiam qua: eft ex parte ipfius nihil.Qni(vt argiu 
> venturapropofitum probat)mao¡irefift i icontras 
rium, quám n i h i l : reiiftentíacnifn prouenit exeo 
quód contrarium impedir pocentiam materia: ab 
añu in quem intendit agens illam reducerc. Sis 
«utignis intendit prodúcete aquam in adum fibi 
fimilcm:fcdimpeditur per forma Scdifpofitioncs có 
tóas, quibujquafi ligatar potcnti* ncreducatur 
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in a í lu .Cúm ergoex parte ¡píiusnih¡l,non fit aliqua 
formajnec aliqua contraria diípofitiotnon poteritefi 
fcaliqunre(lftcntia.TlDicotertíó,quódad producen Díco .7 , 
dum rem ex oihiIo,maior requirituf virtu3,quám ad 
producendumrcm ex contrario . Quoniammaioc 
virtus requirirurad producendam rem ex minori po 
tetia,quam ex maiori:crgomaioradproducendum 
ex nulla potentia, quámexpo tcn t i a impediuper 
contrarium. 
T á n d e m crgó fit fecunda conclufio. Virtus infis Concíu,». 
nita fimpliciter,ncccfiaria eft in creante:quoniá pro? 
ducit rem ex nulla potentia. Itaq; ex modo faciendí 
rem colligitur infinita virtus i n agente. Hanccon* 
clufionem exprefféponitS.Tho.híc ad tert ium. Et 
per fuadctur.QiTi virtusfaeientis.non folú confidera 
turex fubftantiafadi-.fed etiá ex modofaciendi.Ma 
ior enim calor,non folum magis; ícd etiá citiús calefa 
cit.Ergo virtus creantis non folú confideranda eft ex 
perfeétione reiíaífcttícd etiam ex modo faciendi.Tú 
fic.Tantó maiorvirtusrequiriturin agentCjquátópo 
tentia eft magis remota ab aQ:u:crgo vbi nulla eft po 
tcntia,requintur infinita virtus ex parte agcntis.Pro* 
boconfequentiá. Quoniam ficut fe habet potétia ad 
pocentiá,ita virtus ad viftutem:fcd non eft aliqua pro 
porciopotentif adnullam potcntiamtergonecvitta 
clsadvirturé:ergodcbcteííévirtusinfinita.Cófequé« 
dá probationis negat Scotus.Et ratió eius eft:qmpos 
tentia 8c nulla potencia funt extrema inter qua: noa 
eft nataeífe proporrio. Quia altemm,nÓ eft quantú 
nec quantitare molli$,nec quátitare virtutiss 8c amb{ 
virtutes funt quan t» j 8c pofitiuaí: ergo ínter illaspo» 
teft cíTcproportio. 'í[R.efpondeturJargumétum hoc 
non folúm contra noñram rationem procederé; (cd 
etiam contra illam quam fecit Arift.^.. P h y f tex.71, 
adprobandum q,motusinvácuofie te t in non tem« 
pore:quia ficutfpatijpleniadvacuú, nulla eft pro» 
portio.ica nec velocitatis motus * ad nullam velocita 
cem. A t vero ifta ratio Arift . 8c illa noftr3,in ifta pro» 
pofiríone fundarur,c^ quando dúo extrema itafc ha* 
bcnt,q» quátó decrefeitvnumiaogeturalteró: fi illud 
decreícatvíq; ad non gradú,hocaugebi tur vltta o m 
nem gradum.Et hoc iotelligim us per proportioncm 
potentia; ad pocentiam,8c agentis ad agens.^Secuns 
do probatur conclufio.Si ad producendum ex nulla 
potencia non requiritur virtus infinita fimplicitcr;íc* 
quitur ^vir tus potens faceré aliquid ex aliqua poten 
ii3,8c virtus potes faceré ex n ulla potétia; eftent «qua 
lesxonícqucnseft abfutdum.'crgo.Probo íequelam. 
Conftituamus q,agtns producensex nulla potétia, 
habeat fe m dupla proportione ad illud quod produ» 
citex certa pocentia.Tum fic.Sumatur potentia quse 
i n duplo excedat elongationem ab aftu cóparataad 
priorem;agcns produces ex hac potét ia,habcbitdu» 
plávir turéadi l ludquodproduci texprioTi . Quonia 
ficut fe habet potétia ad potentia, fi fint cóparabiles, 
ita virtus ad virt utcnv.ergohoc agens habet scqualcm 
rirrutem cum illo quod ex nulla potentia agebat. 
A d argumétaaútprimae opinionis vt fatis Fñdam,J Obíérua» 
aduerced ñ eft,q> potentia obe dictialiscreatur^nó eft 
fimpliciter in finita 8í catcgorematicé;íed íblú fynca 
tegorcmaticé: ita nó datur tata, quio maiorjncctá 
tusaftus,qUm maiorisfit fufeeptiua. Ind¿ tamen nó 
fequicur, quód capax fit adus finiese vel infinita vití 
lUÜsfyncatesorcraaiicci qualis requititur ad crean» 
¡ i 5 dum» 
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dum.Ejrplkaturcxemplo, Linca eft cUuifibilisin in» 
ñ n í t u m , quia quacunq; parte poteft dari minorjnú» 
quá tamen poteft dariininfinitú diuiía, tlec mínima 
pars.SimiIitcrjnumerusp5tcreíccreininfinitú: qm 
quocunq; dato pnteft dari maior;nunquátamen po 
teftdari infinitus. Itaercaturaeft capax huiusvirtu» 
t is&roaiominint ini túj íccundúobedientialempo» 
tentiamquffirerpici tomnipoientiáDei:nontamcn 
A d arg. i . eft capax infinita virtutis.í Vnde,in forma ad primü 
negatur minonCreatura non eft capax infinita: vir» 
tutis .Qm non eílet creatura; vt probatú eft tertia ra* 
tionc pro prima conclufione.Et ad probationé,ncgo 
oonfequentiá.Qm potécia obedientialis folú eft in ñ» 
A d fecundü « « a íyncatcgorematicc. H A d fecundú etiá negó có« 
fcquentia.Qr?} ex hoc q» capax fít maioris & maioris 
virtutis, nó fcCjturcj» fit capax infinita::vt oftédimus. 
A d a r g u . i . AdprimumargumentuDurandi^negomaiorc. 
Durandi. Qmquant i tasv¡r tut is ,c t iáconí iderandaef texmo« 
do agendi.VndejlicétquKlibct creatura finita fit;tñ 
modus agendiSc producendi illa ex nihilojarguit in 
finita virtutem in agéte; vt fecunda cóclufionc oftés 
dimus.Deceptus ergo eft Durandus, in co q» folú có 
f íderaui t te rminúáquojfubief tú , Scterminumad 
quc:obl¡tusmod¡ producédi> qué máxime debebat 
attédere.ínuifibilia enim Dci(dicit Paul.)per eaquse 
fa£tafunt(R.om.i.) intelieílacófpiciútur! fépiterna 
eius virtusjScc. Ecce ex produftione rerú quje in fuá 
perfeñione finitzíúntjvirtusdiuinacolligiturrnon 
a t tcndédo folú quantitaw effeausjíed modü produ 
A d í c c u n d u cendijquiíémpitcrnáarguic virtuté. í A d f e c u n d ü , 
negoantcccdés.Interensenim&nóenSíquf irames 
diata funt,nG eft diftátia fítus; bené tn perfeñionis: 
qua: cQfiderandacíl fecundú extremú pofitiuú. V n 
de,ficiit diximus,ctttis infiniti ad non ens,eft inf in i 
tadiftátia:finitiveró adnonens,fín¡ta;licétqua6libct 
ex parte nóentis q u o d á m o d o fítinfinita.Vndc,nc« 
gamus cj, diftantia perfeftionis nó pofsit eífeinter ex 
iremapofítiua:íecusdedirtáiialocali,dequaargum5. 
A d tertium. tum poteratprocederé. Ad tertiú,concedo q, enti» 
ad non ens nó eft infinita diftantia,vt argumentum 
probat:ficófidercturex parte entis, A t vero ex parte 
i p f i u s n ó e n t ^ q u o d á m ü d o eft infinita: vtoftendií 
AdquartS. mur..^ Adquartú^lmili terlrcfpódetur. l íAdquintú, 
A d quintú , qá" maiorévidetur habe^edifiicultatem,rerpódctur, 
negado maioré.Qrñlicét fempet pofsit Deusaccidés 
feparare á fubiefto, Se cóferuare fine illo,in feniu di* 
uiíb:tamen nó eft,cópofsibile q, accidens feparetur á 
fubieclo,8c fíat ab agéte naturali. Vnde,in fénfu cói 
pofito propofitio eft falía.Nec eft par ratio de accidé 
tein ficri 8¿ infamo eíTcjin quo argumentú fundaba 
tur.Qiiia eífe accidentis, no eft a&ualiter ineííe fub» 
iefto;fed aptitudinaliter.Poteritergo conferuarifíne 
a'Stualiinhícrétia; nó tamé fine aptitudinali:quiaícra 
perdicit intrinfecú ordinem ad fubieftú. Stantergo 
hsc d ú o fímul,qi accidens feparetur, 8c íit. Ficri au; 
té accidentis ab agente naturali, eftaftualitereduci 
de potentiafubiefti: agens cnim naturalcnonpo» 
teft aliquid producere, nifí educendo de potltia fub 
iefti . Ideo non attingit produfifcioné anima rationai 
lré:qm non eft educibilis de potentia matcrije.Ideoqj 
íicutímplicatcótradiftionéq»aliquid fiat ab agente 
naturali, & nóeducatur de potentia fubicai: ¡taims 
plicat contradiulioné, q. accidens fiat ab agente nata 
fuperf. (P . © . Thom. 
raliiíkfit feparatú á r u b i e a c l í Sed poterit aliquisarj 
gucrccontrahancfolut íoné. Deuspoteritcómunis 
careaccidentiinlíeri , vtgcratvicéfubiciai reípeílu 
fuiipfius:ergo in ipfa produftione dü fítpoteritfep» 
rari aCddens ab omni fubiefto.Cóícquentia videtut 
nota.Etantecedésprobo.Iníacramentoaltariscom» 
municatú eftquátitati q»geratvicemfubie¿J:¡,t5reí 
ípeQru generis,^ produftionis: ergo poterit cótnuni 
cari accidemi in fieri.Dices,q, quantitas in íacrameri 
togeritvice fubieairefpeftualiorü accidcntium,8c 
produftionisjnófuiipfiusjíedaliorumratvidcturitn» 
pofsibile q, idern fit fu bicílú fuiipfius: quátitas ergo I 
in facíamento, eft fubieftu quod omniú aliorum ac 
cidentiú. Vnde, in gencrationc & corruptione geríc 
vice maten^'.Sed túc eft argumentú.Quandocorrüs 
puntur fpecies íacramentalesjipíá quantitas gerit vi* 
céfubiefti refpeftu fuiipfius; qm & ipfa corrúpitur: 
ergo accidens poterit habere vicem fubiefti fuiipfius 
quantú ad produftionem.^Hunc m o d ú procedenf 
di in finuat Caiet. fuprá.q, ^ .art, 5. Et quantú ex illo 
colligi poteft,reputat illú probabilem: cú nó ímpug* 
net.Tamen mihi videmr omnino impofsibilis:ita vt 
neq; per diuina potentia pofsit accidenti in fíeri cotn 
municari v t gerat vicem fubiefti relpcutufuiipfius, 
Quanti tat ieniminfáctamétocómunicatur vt gerat 
vice m fubicdli qd1, rcfpeftu aliorü accidentíú,táin ge 
ncratíone ^ in corruptione, Vnde, fimiliter ratioci» 
nandú eft dequátitaterefpe£tu aliorú accidentuijae 
ratiocinaremur de fubftátia pañis fiiílíc efice, Vnde9 
ficut fubftantia ratione agentis naturalis corrúpere* 
t u í , Scadcorruptionem illiusomniaaliaaccidétta; 
ita a l ione agentis naturalis corrúpitur quantitas, & 
ex coníequenti omnia accidétia, & aüud generatur. 
Similitet, ficut manéte fubftátia eft - otuifccundS 
al iá&aliamqual i ta tem: itainfacramentomahehte, 
quantitace eft alceratio fecundum nouá qualitatcm* 
O y A E S T I O Q U I N T A , 
J n credturapojjitürtute /upematura 
ü concurren injlrumentaliter a l 
creationem? 
Lterfenfusquasftionís ruprítaftae, 
eft; Vtrú aliqua creatura pofsit virtu 
te fupernaturaUcÓcurrcreinftrumé 
taliterad creationé: ita vt aíTumatur 
fc á Deo tanquá inftrumentú adproi 
u«u<mltó a.iquid ex nihiloí Et qm dúplex efic poteft. 
inftrumencú , v n ú phyficú&influés,q3'peraaioné 
natutalécócurrit att ingédo rera efficienterjqiíircalé 
aftionem habet;altcrúeft morale,ficut prctiü folutú 
cócurri tadredéptionem captiui, & orationcsSáfto 
rú ad miracularquxftio haec,ín duplipi fenfu tríftáda 
eft.Primuseritdeinftru.mento morali: íecundusde 
inftrumento phyfico. Et pro parte affirmatiuaqua:* 
ftionis funt vrgétifsimaargumcta,qua:illá videntur 
conf i rmare . l lPr imúargumentum.Agenscreatúpo Afgu^,•I' 
teft aliquid annihilare,faltemvt inftrumentú virtu» 
tis diu¡nse:ergo poteft aliquid creare vt inftrumentú 
d i u í n r virtutis.Conícqucntia videtur nota.QS non 
icquiritur maipr victus ad annihil«ndú,quá ad crean 
dum 
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dum; cií tata fíe diflantiacntis á nihilojquanta nihil 
ad cns. Antecedens aute probo. Agcns naturale cor» 
rumpédo annihiíat forma propria virCutc:efgo mul í 
tó magis ¡d poteric diuina virtnte. Probo antecedes. 
Illtid annihilatur, quod cotú dcftmicurjitavt nihil 
ci', mancat: fed in corrupcionc deftruicur tota forma 
iíavtnihilciusmancattergoannihilatur. Dices,g> 
adannihüationé ncccílariú cftgtrcs ita deftruatur, 
q» nec in acto neq-, in potentia remaneat: formar aüc 
maceriales&edudb: de potencia maceriíB3etiáfi defís 
]ica. nancedeaaujremancntinpotctia matcrif.^Scd cót 
trá.Id quod cftin potentia mater¡a:,poteft educi vif» 
tute agetis naturalis: crgo fi forma corrupta remanct 
ín potécia niateria!,pocerit eodc modo reparari 8c re» 
produci virtute agentis naturalis.Conlcquens cft fal 
íumrqm quod corruptü eft:,non poíciT: rediré i dé nu 
ftiníif. mero viribusnaturK:crgo&antecedeníf.^Et con fir 
matur.In confecratione verba prolata virtute Chrifti 
annihilltfubftantiá pañis &;vini:ergo.Proboantece 
dcn9.Faftaconfccratione,necremanet forma pañis, 
nec materia il l ius: crgo annihilara eíl fubílantiapaí 
nís-Illud enimdicitur annihilari, cuiusnec materia 
Stcanáuni. nec forma mancc.^Sccundó arguúur . N5 rainor vir 
tusrequiriturad traníTubftanciandfívnáfubftáciam 
in altera,quám ad producendam illam ex nihilo;íed 
Deuscómunicauitcrcaturai virtutétraníTubftantiá 
di vt inftrumento:ergo poterit comunicare creatura: 
virtucécrcandivcinítrumento.Coníequentia vidci 
turnora. Etmaioréprobo. Qmtranííubftát iat ionc 
ceflarió rcquiritviítutéinfinitamjílcutcrcatiotcrgo. 
Xettium. «lí.Tcrtiuniargumentú. Agcnsnaturalc virtute pro» 
pria attingit ad producendú ré ex nihilo:ergo multó 
niagis vi^utediuina & vtinftrumentú Dci id pote» 
rit.Coníequctia patet. Quia quselibet caufa fecunda 
plus potfiíUn virtute caufe primj jquá in fola propria 
virtute.Et antecedens probo. Agcns naturalc ex fpe* 
ciebuscóíecraiisproduccns aliquáfubftantiá^tvcr 
mesjvel acetü :prod ucit cotam fu bfbntiam fecundú 
formam Se matcná:ergo crcatillá. Probo antecedes. 
QmantcancccratmatcriainecformatergoprQduaa 
eft fecundú materia & formam. Sed materia non po 
tcftproducinifiper creatione: crgo creatur virtute 
Ojwitum. agentis naturalis. f Quartú.Si aliqua rarione creatue 
ta non poflet aífumi vt inftrumcntú ad crcandú, ma 
ximé eflet,quia(vt docet D.Tho.fuprá.q. ^f .art . 5.) 
caufa fecunda inftrumentalisnoparticipat aftionc 
caufse fupcrioris,niíi inquantum per aliquid fibi pros 
priñ difpofitíué operatur ad cffedum principalis age 
tii'.fcdhaccratip nóconuincit íerg*. Probo minoré. 
QuoniáhumanitasChrift iconcurrebatinftrumcní 
taliterad mirapulafacienda: fed humanitas Chrifti 
noopoterathabcrealiquáopcrationé circaipfafubs 
ie£fcaiverbigratiain fufeitatione Lazari non videtur 
quáopcrationcm difpofitiuápoterathabcre humani 
tasCKriflicircaanimáLazariiVelcadaucrillius'.ergo 
ctiamíi creatura nópofsit haberedifpofitiuá opera» 
lionécircanihiljpoteftaíTumivtinftrumcntum ad 
n • creandum.Diccs,9»voxChrift:ihabuit a l i o n é dclai 
P"^ tiuamimpcrij adipfam aniniam Sccadaucr.^Cótrá. 
Pafsio Chtifti modo operatur innobisv t inf t ruméí 
tum phyficú;vt docct elegátifsimé S.Tho. j .p.q.4.8. 
artic.<).8c.q.|0iarc.6.8c.q.51 .art. 1 .ad.i 51. arti. 
1 .ad, z .8c.wt.8 . & aüj» quá plunmb in locisjnon fo» 
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lum de pafsione/ed etiá de alijs operaticnibus ChvU 
fti:fed paísio Chrifti non potert modo habere alique 
contactum ad nosperaí l ionem diípoíitiuam :ergo 
non requirítur ralisaftio. Probo minoré. Quia quod 
noneífcjnon pothaberc contaíKVadidquodeft.Di» 
ccs,q,liabecvircualcc5ta£tú.C5trá.NÓ maioreftrcí 
pugnada q> cns habeat con tañú ad nihil , quá q» n ó 
cns habeac contadlum ad cns; cú in vtroq; vnú extre 
muai fít poÍ!tiuum&: alcerú nega t iuú : ergovclpaft 
í ioChrifti non potefi: habere c o n t a ñ ú a d nos; vcl 
fi poteft, etiá creatura poteric habere virtualem cotas 
éVym ad nihil.HEtconfirrnacur.ignisitifernicruciM ConíTí.' 
creatura^ fpiritualcs vt iní l :rumcníumdiuina:iuft i í 
ti82: íed ignis non poteft haberealiquam diípofítiuá 
opera tionem circa crcacuras ípiritualcsrcrgo ad ratio 
nem inftrümenti nonrequiricur propria aftioipfíus 
inf t rumcnt i : crgo creaturapoteritafiTumivtinftrw 
ibcntumDel ad creandum.Waior cft de fidc.Ecmi* 
ñor euidens.C)m agens 8z paticils chibent coramuni 
carein materia: fedcreaturíe fpirituales nonhabent; 
materiá:crgo rés-raatériális non potelt habere opera 
tionem circa illas. ^ Quinti l argumcntum.ld quod Quintuni» 
nonimplicat concradictiooera, DcuspOteft faceré: 
íed quód creatura aífumatur vt inílruinentú ad crea 
tionemjnon videtur implicare contradiñionc: crgo 
Deusidpócfaceré. «ffScxtú.SacramétanouEelegisvt Scxtyini. 
jnfhrumcnta Dei efficiunt gratiá, quam fígoificants 
í edgra t ianon poteft produciniíí percreationé:cf« 
go íacramentacreant illa.Maior cft certaíceunalá fie 
dcm.Et minot probatur. Qma gracia tic qualitas oxt 
dinis diuini,ad quá in fubicfto non cft naturalis pos 
tcntia,de qua edüei pofsit:ergo creatur. 
Hisargumentis ScalijspcrfuafusMagiftcrin.^, 
& 5.exift¡mat quód íícut facramentiscoramunica* 
tur á D e o virtuscaulatiuagracia;, vt inftrümctis:fíe 
creaturse poteft communicari vittus creatiua, nóau» 
thorítatiue-, íed miniftcrialitcr. Quá opinioné vide» 
tur fecu tus S.Tho. i .d . i .q. i .are. j .Contrariam vero 
fententiam tenet S.Thom.lik:8c clariús faprá.q.4.5. 
art.5. & . z .cócra Genc.c. 1 o .&. z 1. 8c de Potentia.q. 
3 .art. 5 alijs multis in locis. Eaodcm tenet Scotus Scotus. 
^.d.i .q. i licét rationc S.Tho,non approbct.CapreoI. Caprcolus. 
i . d . 1 .q.j.Caiet. 1 .p.q.^f.art.f.Fcrra. 1 . cót raCent . Caictanns, 
ca.i í* Eteftcómunis fcntentiaornniü difcipulorú j;errara, 
S.Tho. ^Tamen,vtinhacqu3eftionefaciliúsproccí j5Í0ta.i, 
damus5confiderandum cft primó, in quo cóíiftat ra 
tio inftrurncnti:5c quid requiratur ad hocvt aliquid 
propriéfitinftrumencum. Inftrumcntum enimdi» 
citur perrcfpeáhimadcaufam principalcm agcnjté: 
vnde,reducitur ad geuuscauíceeffefiiua;. Vnde, in 
ftrumentúíempercft agcns motu áprincipali ágete, 
ateipiédo motúlargo modo, prout extédicur ad mo 
túproprie&impropric .Quoddocui tS.Tho. t .cótra 
Gent.c. ü . & ^ d . i . q a . a r . + . ^ S c c ü d ó no tandúe f t a Nota.2. 
inftrumentú,vtinftrum¿túcft ,(empcrpert ingitad 
aliquid vltra i dq ícópe t i t fibi fecundú fuá natura & 
virtute. V t calor vt inftrumétú fubftátiíe attingit ad 
(pduftíoné fubftácias, q propria virtute ateingere no 
poteraf.elcuatcnim inftrumcncüíemper virtute age 
tis principalis.ld etiá patet in fcrra,8: rcliquis inftru» 
mentis artis- ^Teftió norandú eftj^inftrumentum j ^ Q f ^ j ^ 
fempercócunit fecundumaliquamadionc fibi pro 
prianiadpíoduaionemaltioriseífeaus.VtcP.lofna 
tural» 
turalis caleFacicndo producit fübftantiam: prstccdit 
enim(caI<£tÍ4£lio jquaceft naturalisoperatioitlius, .'8c 
effe£iu$ illi correípondens^clutí difpofitio ad opera 
tíonem comunicara á caufa fup,cnofi,& ad cffeftum 
illius.Quod aíleruitS.Tho. i . p . q . ^ . a r t i c^ .Vb i air, 
^cauGiíecundainílmineiiialisnonparticipat a£tio 
ncir!caufa:íl>perioris .nifiinquantumperalitjuid tlt 
bipropriuai diípofiíiue cpcratur adeftc£tú principa 
ii,5 agensis.Huius ciupliccíu rationem reddit S. Tho . 
Píiuiael l . Qvh í\inilrumentuni non cii neceíTariú 
^aikjnid 2g.¿t íefundú fibipropriáviíiutem: fccjui» 
ly r ^fruílraadhil ísaíurinftrunientum ad agedum. 
Sccif n d á íeq.uiEuí eiiatn,^.. non funt ncceílária detcr 
nunata inlUiimetna ad prcductionem dcterminata 
tuin !«rú:q,uodli:^et enirn a-quc bene poteritconcur 
|cm,c.ú n-uUa'n habeatcaufaütaté.Ex quo fequicurjcj» 
inlivamciuñ dcbcthabereaiiquáaaiünérecüdü pro 
priá & o atúrale virtuté, & ^ debet habere eífedú p 
cor wfpódentem, q^i omni virtuti aftluas reípondet 
aliquid pereamíiftibtic; alioquineíTec aíliuanihili: 
íed inítrumenturn habecpropriam virtuté acl;iuá:er* 
gorerpondeüllialiqmdperilláfaftibile. ^Bxhisma 
nifefté colligitur cü S.Tho.in.^.. inftruméto v: ins 
ftyiimentura clljGompeutdúplex aftio. Vna^quam 
habite ex propria natura:akera,quam habet prout eft 
motú áprincipali agété & yirtute fupcnoris. Sicut ca 
lor qui ert inftrumentú virtuti? nutritiu^natura pro 
priahabetdiírolucrc,8c confumere, Scalioscffcttus 
íimiks.'rcdinquantü cftinftruracntú anima: vegeta 
tiu^habet generarecarné.f Sec&dó fequitur, q> cúm 
cuilibcteótntinirerpódeatru^ propriuseífed' ;ílcuc 
cft dúplex actiojita debet eíTeduplex effe£itus.Vnus, 
<ju,efn propria virtuté pfoducat:aUcr,quévirtuteptin 
cipalisageník. Alias eiiet propria cauíatio cau(«üne 
prapno eífefíu. 
Sedrogabkaliquisrvtrú iftas aciones quasinitw 
fer,Ufii<:fltoeoniideracnws,íintrealiterdiAin¿tsían 
rerrai... folürecundüration,é^Fefrara.i.eó«traG¿t.c. i i.raj 
tionc.ó.exiAunat (ecund4jm dodlriná S.Tho.aflcré» 
dú ctie, o» ill^funt duK a.ciiones 8c realitcr diftinftíe.. 
Quod proúat. Quiaill^ aciones realiter diílingútur, 
quarum ían td i ign í t a principia &diílin¿titefmxoi: 
ícd adío pr()pnainíl:rumenti>& «lusconuenit i l l ivir 
tuteprincipalisagencis,habét d i í l inda principia8c 
terrninos;etgo dnUnguntur realiter. Maior efí; nota. 
Afilonesenimex tcrminisSc principijs formalibus 
dír t ingútura^inoraútpfobat .Qüiaprincipalcagés 
Se virtus eiusjalia funt ab ipío initrumeto,Sc illíus na 
íur&li virtuté. Pr£eterea,inf!:rumcntum attingit vírtu 
te principaiisagentisad produftionem alicuius viera i 
propriam virtuté: ergo habet diuería principia 8c ter 
minos.Et c.onfirmatur.Quia virtus permanens 8c trá 
ílens non pot cíTe idé realiter: ícd naturalis & propria 
v.irrusin^rua)éticft permanés; virtus vero principaf 
lisagentiseft traníicns,8¿; permodúintcntiGnisserí 
gO'll Qypd fi contra iftá fententiáobijcias:Aftiones 
íúx realiter diftinguntur: ergo efiedus proueniés ab 
¡ní l rumcnto virtuté propriajdebet praccederc tép»rc 
cífe&ú prineipalcm.Confequens cíl falfu m .Qm opc 
yatio dilami non praícedit téporeiiterarú forniaHO: 
né : ergo. Sequelaprobatur.C^ñilla:dua:a£lioncsita 
fehabent,^ vna alteram praícedit.^ R.efpódetur,nc< 
gando fequelá.Satis cft ordine natur* praiccdatjfi 
cutdiíjíofitioprxctditformarn.Difpofítioenitnvln^ 
ma ad farmájSc tntroducHo farmacjíimul funt tépo* 
rétlicetm diuerfisgencribuscaofarum fe prascedant. 
IfCaictanup.i.p.q.^5.art.5.dícit9ilicétaliquádoco Caicíanaa 
tingat efTe duas Se diuerfas aciones, quibus dúo ters 
tnini diiiindicorrefpondeantjvtpatetin calore opes. 
rantc vt inflrumcntú animj?: tamen id non eíl neccf 
firiú.Sed faris cft v na operario, quee prout eft ex pro» 
pria virtuté inftru méii,facit aliquid quod cft praeuia 
ordine nawés ei quodfac¡c,prout cft ex virtuteprins 
cipalis agentis. Quod eft d¡ccre,inftmmcntúvt mo# 
tumab agente, agitaftione propria :quKÍnquátura 
eleuatur á principali agente, aliquid poieft: quod ans 
tea prodúcete no valebat. Calanms fincarte mocus, 
delineare poterat: tamé motus ab arte formatliteras, 
Serra íecare poterat: tamé motaab artifice/ccacartifi 
ciofé.ltaq; jnon funt duíc aciones realiter diftinSk», 
necdúoeffe&usrealiteníed vnus. Taméaft io vnius 
dicitur prscuia ad alrerius a¿lioné>8c effedlus ad effcí 
dú:fcilicera<5liov( prouenit abinfl:rumento,adeaní 
d¿ vt eft á principali ágete; 8c effedus vt reípódetvir» 
tut i inf t rumeníi , eideínvtrefpondec virtutiprinci» 
palis agétis.Quoniam quod cft primum in inteniio* 
ne,cft vlrimum in gencratione: ícd eíícdus principa 
lisagentiseft primusin intétione:ergd eft vltimusin 
generationc:ergo praeíupponiteíTettuminílrumétí, 
qui intetione poft erior erat. Et hoc cft propria inftru 
mcntiaftionccíTe difpoíítioncadaltcrani:idcftptf« 
uiam. Habemus crgo,ad rationé inftmraenti nó efle 
neceflariú,^ ponataliquáoperationé propria 8c fibi: 
naturalé di lUndá ab a&íone principalis agétis: fód 
a¿l¡oillaquaproduciturefFe¿lusintétu5, cófiderata 
vt procedes ab inftruraento,fít prasuia ad íeipfam vt 
proceditá principaliagéte. Quod eft diccre^aftio 
jjríncipalis agentismodifiectur Scdetermincturab 
ipfo inftruméto per prapriam a l i o n é in genere cau» 
fiedifpoíltiuasScmarerialis: Sc^perinftrumentutn 
illa virtus principal¡s agentis applicatur ad ipfum eft 
f edú .Cuiwra t io eft. Qujafí naturáinftrumcntico* 
íideremus, eft velut rmcdiú ijarcr ágeos principie 8c 
effcdü. Cúmenímprincípaleagensnóat t ingatfüa 
vmutcimraediateelfeSújvirtuseiusdefertur peria • 
ftrumentújSc quafi cemtinuatur, v t immedíate attin 
gat ipfum effe6tú:in<eragens;en¡m &paticnsrequíf • 
murcon tadu í j í a l t cquan túadv i f tu íc . pequopo* 
ftea redibit fermo. f Habemus ergo ex di(3:is,cj» in* 
ftrumehtu lui3kat& determinat virtutéprineipalis 
agentisin genere cauióc materiaiis 8c difpofitius.E)C 
quibus ruit argunicntú Scoti.^d. i .q. i^Quiaomni» 
a6;io inftr uméti,vt inftrumcntú eft, eóuenít illi vif* 
tute principalis agétis: ergo inftrumcto vtinftrumc» 
to nó conuenkaüquaaft io propria v i t tu tcPíoboan 
tecedens. Quia teípcftu aftionii quacóuenitrci vit» 
tute propria,eftprincipale ages: ergo nóinilsriuitnltu. 
R,efp6dctur, illa a&io quatenus proceditab inftm 
meto moto a principali agé te , eft virtuté principaiis 
agentis,8cetiam propriaipfius inftrumcntistamen 
refpeftu illiu» non diciturinftrumentum prjncipalc 
agens,quoniam non agít nifi motum. 
Exdiftis fupró colliguntctiádoaifsimiviriduo. 
Primum, adtio inftruméti non poteft íüpplcri per 
abfolutáDeipotentiam : qm Dcus non poteft fupí. 




«{Tumere aliqüam creaturatn non opcr ante, vt ílt in» 
ftrumentú ad aliquc efFeftum. Verbi gratw,non po 
tcít Deusaírumcrei¡gnñ,quod nul lahabctopcrat ío 
nem fibi connaturalenrijad fufcitandú tnor tuú:quo 
niam requiritur vtvirtutc propria difpofítiué agat 
adaftionem principali&agcntis.Hoc non fatis echas 
rere videtur cum dodrina S.Tho.Qm S.Tho. i , z .q. 
i -y 8. art. i.ad.i.refpondctargumentOjq, ad taftura 
corporis mortui miracula fiunf.v t patee, ¿j.. Rcg . i j . 
Dicit:cjíVtrolibcc modo fiantmiracula,Deu5princii 
paiiteroperaturquivtiturinftTumcntaliter,velintCí 
riori motuhominis,veleiuslocutione,veletiam alú 
quo c^teriori a f tu , íeu «tiam aliquo có tadu córpo* 
fisetiatnmortui:vtcont¡gitinofsibusElifei.Eccevti 
tur Dcus vt i n í h u m c u t o corporc morcuojcuius nul 
la cft naturalis operario, per quam pofsit modificare 
adioncpnncipalisagentis.Dices,^» contaftusillecft 
velut operado corporis,8c per illú modificaturvirtcis 
ogétis pfincipalis.C5trá.Ergopotcrit Deusvti vtin» 
f iruméto quacunq; corporaíi creatura, vt ligno:qu¡a 
i l lud poteft haberc conta í lum phyfícum ad patiens. 
« íExqaoícqui tu r , 9»nonrequ¡riturprau¡a af t ioin 
in í l rumento,quam Deus fupplerc no poísit: bene ta 
mea requiritur illa modificatio virtutis,quam Deus 
fupplere non poteft, vt ipfi deducunt.Secundo, in» 
ftrumentumiTccundú horum pofitioné) neccfTariú 
eftpnmó,vtmodificetvirtutéagcntisprincipalis;5c 
íecundójVtillam deferatadefTeaú :ícd qualibet res 
pcríbláre€eptioncmipfius virtutispoteft illa mate» 
rialiter modíficareicúm omneqd' recipitur,ad m o d ú 
recí pientis rccipiaturjnec ad boc videtur neceflaria c f 
fe alia a£i io:ergo.^Quód fi inferas: Ergo non eftncs 
ceflarium magishoc quáillud in f t íumentum:ncgo 
confequentiá.Qypniam virtusaliter 9c aliter modi í i 
catur fecundum cuí u % natura. I I Q^od fí ruríus di« 
casrErgo non prafupponitur difpoímué adlio inftru 
mentipropriamegoconíequeBtiam. Quoniamilla 
a£Ho quae eft principalis agentisjob modificationem 
efficitur propria ipfíus inftrumcnti. 
Dico crgo(faluo meliori iudicio)prímd, cj? Ccmt 
pcrinftruraentumlimitat &modificatvirtutéprin« 
cipalis agétis,vcl per propria a íHonem, íl illa habeat: 
vel per folam rcccptionem,fí aftione careat.Sed quo 
p a á o inftrumema modifiecntur efiScienterácauíá 
prima qua:eftDeus,ipíaautcinfl:runicnta materia» 
liter & diípoGtiué determinent 8c modificent in» 
fluxum vniucrfalium cauíárú: diximus fupra.q. 
artic. i i.difputatione&controucrfia. 6. conclu. i . 
& 3.8£:,+.&.q. 19 . in . i .tomo.^fDico fecundó, quód 
ifta aftio pervirtutem modifícatam, cftaQ:ioprinc¡í 
paUsagcntis,8caaio propria ínf truraent i : ScvécíI: 
inftrumentijdiípofítiué fe habet ad feipíam prout 
ptoceditab agente principali. Et inhocícnfuintcl lU 
genduseft S.Tho.quando dicit,q»,non poteft com» 
mvinicari vircus princípalis agétis, n i í l inquantú pet 
aliquidíibi propriú diípofitiué operaturadcffeftü 
princípalis agentis. í Dico t e r t ió ,^ quaeunqvcreatus 
ra etiá non habente operationé ex natura fuá, poteft 
Deusinftrumcntalitcr vti ad miracula 8c ad alia ope 
rafacienda.nTandcmn0tandumeft,q>inftrumen» 
tum poteft cíle dúplex. Vnum,phyí Ieú ;quod añio» 
nephyíicaattingitelfcélumtvtpenicillusprfturam. 
Altcrum,inoralc, quodmora l i te r tan túm awingit ef 
S)e Opere creatmk ^ 0 5 
feQ:iimiVclpotiúsipíamcauíam agentem; vtpecu» 
n i » ateingunt rederaptionem captiui. 
^ronmmtd <y conduftones 7 quAflio-
nis propqfiu nodumfoluentia-j, 
H Ts conftítut¡3,vt queftíoBédiffícilé «periamusj Concul. ! • cftprima cóclufio.Probabile cft poteft crea 
tura tanquam inftrumentü morale concurres 
read creandú virtutediuina.Eftenim dúplex genu» 
cauf^vt diximus. Alia cnim eft phyficajqu? impref 
í ione quahtatis aut per naturalem motum operatur. 
Al ia vero cft cauí imoral is , quae finctali influxu Se 
motu volútate concurrit ad cfleflrú.Sicut qui dat píe 
t i u m pro redéptionc captiui, cft caufa moralislibetí 
tatisdícétipícnondiíTolu/H: vinculaefficienter. I m o 
vero olim Magiftet Cano credidit, quód lacrarnenta 
nouselegís dicuntur cauíagratise in genere moris. Et 
eede paÉto céíent authores coclufíonis propoílt^, 
poceft aliqua creaturaeífc moraleinftrumentum ad 
creandú 6c adoperandü. Sicutcriamrandlicüfacieí 
bant miracula, erant caufa: inftrumenralesin genere 1 
moris .NáquádoIorue. 10.verbo fuofccitftareSolé; lofucid? 
verbum i l lud, Solne moucaris,fuitcaufa fiftédi Sos 
km:8c tamen non phyíicazergo morali$.Igitutficut 
morales Philofophi veré dicu nc pretium pro captiuo 
oblatum,eíre verá cauíám inftrumentalé libertatis 8e 
redemptioniscaptiui,non phyficáSc naturalem, fia 
c u t í e h a b é t penicillusgc ferratíédmoraletninftrus 
inentalc:ÍÍc non implicat contradiSionc, cícaturan» 
ifto modo concurrere ad crcandum. Nam cóeurre» 
relfto paftoad creandú, noneft effeftiuéamngeré 
e í fedú ad modum cauíaru naturaliú: í ed rogando , 
ob íec rádo , 8cc. E thuncmodúdicendi fecu tusef t 
AlbertusMagous in.z.d.í. areic.7.Pr5terca:Ghriftus AlbertüS 
D ñ s potuit fuisorationibus áPatre impetrare,vtcrea Mignus^ i 
fét ahimafn Laurentij , vel aIteriu«hQmjnis;8£ tune 
hwmanitasChrifticflfetinftí 'umcntúconiunélú D i * 
uinitatis ad hanc produ&ioné 3c operationé: drgo ira 
genere caufe moraliacrcatura poterit efle inftrumen 
tumfeparatú.Patctapertécófequentia. Quiaadcó* 
currendú ifto modo ad creatione, non requiritur ^ 
crcatura habeata l iquáa^ionéci rcanihi l : (ed íblúm 
^» attingat mouendo ipfum Deú fuá oratione. Ergo 
í k u t quando aliqubimperatíeruo fuoaliquidfaci¿« 
du mjimperiú eft vera in ftrumentalis cauía operis fa« 
¿linonphyííca,fedmoralis:itaadgcnurvíínftruméti 
moralis probíibilc eft pertinere poííe cres^oné aíicu 
ius rei.lmó vero funtTheologi qui bene intelligant ** 
quomodo íacramenta Chrifri cíHciantnoftramiu» 
ftifícationsm 8c rcdempíionemefíicicntet morali* 
ter folú quia funt pretium iaftificationis 8c redera* 
ptionis. SanguisenimChriftivíSí* eft pretium folú* 
t u m pro redemptionenoftra:far,rírnentaautemcoa 
tinent virmtcm iftms fanguinls, 8c nobis applieant 
pretium eiufdem fanguinis Chr i f t i , ficut moratia 
inf t rumentá . Et ad eundem modura authores cora 
clufíonispropofitac oprime inte l l igútquomodofan 
fti efticienter concurruntad miracula, ficut mótale» 
cauf« inftrumcntales ex diuina virtute non phyíí* 
cé,aut naturalitcr.Nam quandoChriftus dixií ;Laza 
, reveniforas, & cont inuó áícpulchroreuocatusreí 
uíx¡t:voxChriftifuit d iu inuminf t rumétum adfufs 
citationena 
í o f f EFranc¡f£7imel(jmment. fuperf. ©• Th 
citationcm Lazaricfrcaiué concurrcns 3non phyfí* 
céi ícdtanquam moralc iní l runicntum á D e o fums 
p t u m . A d e u n d e m i g i c u r r n o d u r n q u o v o x f a n í ^ ó m 
miraeulaeffíGÍebat,8c<juoDcuspervocemIorucdi 
ccntem,Sol ne mouearis contra Gabaoncm,fccit Sa 
lemftare:pofieíctiam Dcusperimpcriumcreaturf, 
d icendoquód fíat ángelus ex nihi lo , producercSc 
c?eafc angelum. 
Explicatio 5e(j quasnuis propoílta aíTcrtio probabilis í l t : ta» 
examinas inen íuntXheologidofti ísimijquiafleucrentctiani 
tio priinascó jn generecauía: nioralisnuliam creaturam poíTeefle 
duí ioBispr j inarumentumadereandum. EtfcTrtécontroueríia 
cedentis. potiu* eft de modo loquendi, quám de rebus. Nam 
eertumcfi:, D e a m p o í í e conferre virtutem angelo 
tut homin i^ t quoties ille dixcrit;Fiat Iap¡s,produ€a 
tur ex nihilo ¡apis: itavcvldmuni eñe verború , eífet 
primum inftansrei producá: . Quocircahuiufmodi 
Thcologi negant in tali operatíone hominevn íllurn 
inftrumentalicefconcurrcre. Etafñrmancvocemil i 
lam fe habere tanquam conditionem requifitam, ad 
cuius praifentiamfolus Deus operatur. Et perfuade» 
r¡ p o t r i l ífte modus dicendi. Nam ob id quód Dcus 
aáopera t ionem creatura aliquem effeftum produ* 
cat,non ícqüitur quód creaturainftrumentalitef ope 
raturjnifi attingat effedum: idq; catholicisTheolo» 
gi&debec eírecertifsimum.Nam olim quando circú 
cidebatur puefjadhibito illo minifterio ftatira Dcus 
confefcbatgratiam:&. tamen nec circücifio ¡pía,nec 
miniítri illiu», erantcaufa inftrumcntalisgratis; vt 
Concilia d-ifíiniunt.Sed fi minifterio vocis humanas 
Deu&produceret vclcrearet lapidem: tune ipía crea* 
turanon magisattingiteíTcílumjquám circuncides 
pucrum attingit gratiá: ergo ex hoc quód Deus pro* 
ducac 5 non fequiturquód crcatura dicatur caufain* 
ftrútfteotalis.Príeterea: Quamuis admittamus diffei 
temiam illara rtaturalis & moralis caufejimó etiámíl 
addamus tertium genus cauf» metaphy íic«e,qu« fi« 
ne motu operatur; v t quádo fuperior ángel9 detinec 
ínferiorem: tamen ómnibuscaufisefHcientibuscu» 
íuícunqigenerisfintjhoccftintrinfecun^quód cotit 
currunt ad efí"e£tum feruata differentia 8c modo cu» 
iuícunq; caufee. Nam fi ego gladio hominem percu* 
tiam, Gue id praecipiam feruo, íluc immittam in illú 
ferocem leonem: íemper ego fum vera cauía v ulne» 
ris illati^Sc ad illud concurro; quanquam diueríimos 
d é . Sednullacreaturapotefl: habereconcurfumad 
producendum ex nihilo,etiam moralem: ergo, 8cc. 
Probatur mínor . ^Natn aftio illa moraliSiCÍl etiam fi» 
, . nita8clim¡tara;licut8ccaufaphyfíca:crgoetiarnprf 
ObíCt t io . fupponitfubicaum&materiam. ^ S e d c o n t r á . S i 
Chriftus Domíriús vece fuá humana produxiflet v i 
num ex nihi lo , ficut fecit ex aquajtunc illa humanii 
t a s t anquámin í l ru raen tum Verbiconcurrere taá i l 
. . lam operationem quseeft creatio: ergo poteftaliqua 
Soluti»» creaturaeíreinfl:rumentumcreat:onis.^Reí | )ondeí 
tur ,quód in ca'fu argumenti, nec vox illa,nec ipía hu 
manirás concurrerent efiícicnter ad talém eífeftutn 
creationis í íed íblúm ad il!am prolationem verborü, 
qua: in iftocafu eflet conditio neceílaria ad crean» 
du m.Effcft us aütem iUe,á folo Deo immediaté pros 
duceretur. Sccus autem eft in operationlbus miracu 
- . lofís & facramentalibus. 
C o n c l u í . secunda Conclufio. Crcatura non potcíleflc inr 
ftrumentum creationis per virtutem fibi propríam 
&connaturalem. HaecconclufioeftD. A u g u f t . j . Aüguft: 
fuper Genef ad literá.c. 15.vbiJait, angelú nüllá pofi 
fe produccre ex nihilo creaturá. Quia íbliusDéicft , 
cuiuílibetereaturar, fiue parufífiue magna, eflé proi 
ducere.Et idem afhrmat. i z .de Ciui.Dci.c.Z4.& íc*. 
quétibus.Etrationeperfuadetur: Quiaadcreationé 
cxnihilojrequirituromnipotentiajvtdoeetD.Aug, 
lib.de Eide ad Petrum.c. 3 . & fupíá nos fufé oftcnd«> 
mus:at omnipotentia nulli creaturse poteft efle con» 
nacuralis & propria:ergo.Et confir matut. Qupniam 
maior poteda 8c virtus requiritur ad producendum 
aliquid ex potentia magis remota ab aftu, 8c ab ipfo 
eííeiérgo ad producédü aliquid ex nihi lo, requiritut 
omnipoíent ia8dnfíni tapotct ia .Sedimplicat(vtd¡í 
ximus) creatutam eííe omnipotentem tergocreatut 
ra nó poteft cíTe inftrumentalis caufa ad creandú ex 
virtute ílbi cónaturali.Item: Creatura nó poteft age» 
re niíl per certa 8c limitata vir tutem: ergo no poteft 
agere niíí cerro 8climitatomodo: ergoimpoísibile 
eft cj> creet.Oftendó conícquentiam. Qmctca t ioe í t 
modusprcducendiampl i fs imusindeñoi tus ,8c illis 
mitatus.Profe6tó,fi creatura poflet concurrereinftru 
mentaliter ad producendum aliquid ex nihilo per 
virtutem fibi propriá8c connaturalemiícqueretur,<£ 
talis creatura haberetfacuitatem 8c vim fupratotum 
ensad creandum. Probatur íequela. Quia creatío eft 
aftio produftiua entis inquantum enstigitur inftru» 
mentü illud quod íuapte natura eftinftrumentum 
creationis, neceílarió habet viraSc facúltate efiieacé 
inftrumcntalé fupra cns iñqüantú ens:ác confequea 
ter íuper quodlibet cns : ergo fuper feipíam, & a d ' 
produdiioné fui;quod eftitópoí&ibale:ergo. Kurfus 
perfuadetur: Náfí creatura poflerconcurrere inftru» 
mentaliterad c reandáScadproducendávnam crea 
turam ex nihik>,pari iat¡onehabcretvirruteprodu» 
cendi quamlibet aliam creaturam prater feiplara: 8C 
coníequenter , talis creatura eminenter 8c in virtutó 
contioerct omne ensproducibileex nihilo. Quod íá 
ne implicat creaturatSc íbli Deo tribuitur.Quia alias 
talis creatura eftet omnipotens. 
Tercia Conclufio. Implicat contradiftionem, $ roflctiM' 
creatura producat vniwerfum ens,tanquá principalis ''' 
caufa, Hac conclufio adeo certa cft,vt mihi videatur 
temetarius qui eá negauerit, cu íit ab ómnibus con» 
ceífa. N á c ú m o m n i s creatura habeateíTe participa» 
t u m , 8c folus Deus habeateíTe per efíent¡am:íequii 
tut,o> creatura non poteft prodúcete cnsinquantum 
cns/eu ipfum eífe fimpliciter.Igitur folus Deuscreac 
ens vt ens eft.Profeftó, modus producédi ex nihilo, 
requiritÍBÍimtamvirtutem in cauíaptincipaliíícdin» 
finita virtus repugnatcreatura:crgo. Maiorproba» 
t u t . Náadproducendama l iqua íb rmamdea l iqua 
potentta,requiritur aliqua virtus; 8c quó potentia eft 
magis remota á forma, eó maior virtus requiritur in 
agente:igiturad producendam formam ex nullapo 
tentia ,requinturvir tusinfímta.Ethancrat ionempu 
cat eííc efficacem Caietanus cótra Scotum in hoc aw 
ticulo.Sane,haec conclufio íequitur cuidenter ex pff 
cedentecondufione. Náfi creatura non poteft efle 
inf trumétum creationis per virtutem fibipropriara 
& connaturalem: multó minús poteritefle principa 
lis cauía creationis. Nam ad creandum y s principalis 
cauíá 
Q 
csufsjtcquiritur quód caufa habeat vírtutcm produ 
¿üuam totius entis fíbí propriam &: connaturalc: & 
hocnuIiicreaturasGonucnirepotcflr.Quiacreatioeft 
produíüo entis vt ensúgitur virtus creatiuacfiet pro 
duSiuaentisinquantum ens: 8ce:cconícquenti tos 
tiuscntis.Sanc, creaturaqus:habcrctvirtutempro« 
dudiuam totius entisíCtiá eflct pr oduckiua lui : quod 
cftimpofsibile.Dchacre 8c deeffícacia huí ' ra t ionis 
VÍ<leD.Tii©t i.contra Gen t.c.z i.8c Caicta.infíá.q. 
(fiieni» i04" S.Tho. x.p.q.^ 5.art.5,pra:fecác5cltiÍJonc 
oí lcndi thocargumento . EírejCllpropriuscífetlus 
D c i : crgo creatio cft a d i ó propria folíus D c i : ergo 
nullicreatura: poteft competeré vtcauíá: principali. 
Probatiwminor.Namvniucríaliorescfícftusdebenc 
reduci ad vniueríaliorcs caufas , vt Arif t docct.z. 
Phyfictext. j 8.íed eílc eft efié&us vniuerfaliísimus, 
quia includit cííe eíTentia: 8c exiftentias: crgo dcbec 
reduci ad vniuerfalifsimam caufam,qualis cft Deus. 
Seddehacconcluí ionehcc íintíaiisiquiafijpráfuíe 
deealoeutifumus. 
Conclufio quarta, in qua qurtjiiouis pro 
politánodusperpulchreaperitur, 
VartaConcluíicNuííacreatura poteft effeín 
ftrunientum creationis phyf ícum, etiam de 
'abfoluta Deipotentia. Imó vero implicatq» 
creatutaeleuetur diuina virtute etiam per fupernacu* 
ralemvimillicommunicatam adeffedum crcatio: 
nisexnihilo prodqcendum.Qijpcirca,poíentiacfcá 
ditiullicreatura: poteft concedi,fiiue tanquam prin» 
cipáli agenti, ílue tanquam inftrumento. Quam cÓf 
clufionem aecurate probat S. Thom.hb. z. contra 
Gcnt.c.z i .8c .i.p.q.^ 5. art. 5. ScfcréomnesTheo» 
logrfurttincadem fcntentia:l3cétMagíftcrin.^..d¿ 
5 . tcnucritoppoíitum.Djxitenim,quód ficut Deus 
communicauithominibus virtatem fupernaturale 
addimittcnda peccata, Scvirtutemconlécrandi.Sc 
conficiendi corpus Chrifti in Euchariftia;potuiteriá 
communicarecreatur'xfupernaturalcm virtutem 8c 
inftrumentalemadcreandum. Ethanc ícntentiam 
olim S. Thom.iuueni» docuit. Sed inSummaPr i» 
Obfíntt,i. nis Part*s^entcntí3nl mutaú i t , Se nobiícum íenfit. 
f E t v t conclufio hac á prima radiceintclligatur, ad» 
uettere oportet p r imó , ^ cauíá principali s íecú da 8c 
infttumétalis in duobus c5ueniüt,8:bifdriá differút. 
Primó cóueniüt ,^vtraq; neceíliríóprsefupponitco 
curíum primi agentisjfine quo neutra poífet operarí, 
imó nec intelligi quód opcreturrfícut homo non pos 
teft intelligi fine anímali.Sccúdó coucniút in hoc,g» 
vtraq-,iuxtaproprium modum concurrit ad effeflú 
produauen.Sienim fuaopcrationevtraq; non attin» 
geret effeaura , nullaeílet ratio cur interccdcrct 
ínter primum agens Se vlt imum cffcftum : atque 
adeoeíretfmftra.Differuntautem primó,quód cau« 
fa princípalis in fe habet fonnam cui eífedus afsiini: 
letur.ficut equusgcnitus generanti eft fimilis in for 
maagendi.R.urfus,caufa principslisin fe habet virtu 
tcm adoperandum,licét dependentem á prima. Si* 
cutignís habet potentiam calefaciendi: neutrum ta» 
Jjeniftoruminuenitutin inftrumento, QuiacfFc» 
« « s non afsimilaiur ¡píí inftsuméto, fed forma: ptin 
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cipalis agentis: nec etiam propria virtute operatur, 
íed mutuataámouence.^rAdueñe prjeterea , quód Obícfua.2* 
omnis caufa qualiícunque illa fít,ficut habec limita' 
tameflenciarn^itaprafinita cft eivirtus adojpefan» 
d u m , non fblúm quantum ad fubftantíam effe« 
ftusjíed etiam quantum ad m ó d u m operandi. Si: 
cut ignis non poteft aliud quá m ignem prodúcete, 
ñeque aliterquám calefi»ciéndo auc cxiccando:quo 
niam habet adhoc modum praeferiptum ab Autho 
re natura:. Hic veró modus fteundis agenribus pra:» 
feriptus eft in operationc tranlcuntc, ve íemper mas 
teriamprajíupponantjvclfubieftuminquodagant, • 
Qupd íané oftendo. Nam ante omnem operario* 
nem caufac fecunda; prasfupponitur concurfus pri» 
maiiergoScaliquiseffedusabipíáprouenicns, Hic 
autem effe£lus,eft produdiio fubicñ:i,in quod agere 
poísitagensinferiusrcrgoliiceffeaosneceflárióprf 
fuppoaitur.Prasterea:Omnis operario tranfienscau» 
íse fccundíe,neceíifariócftlimitata: crgo recipiturin 
aliqua materia.Sed materia 8c fubieQ:um praífüppos 
nitur ame id quod recipit: ergo ante operatíoncm Ce 
cundaecaufseprxfupponitur fubiedum.Rurfu8:De 
ratione operationis tranícuntis, maximeilliusqua 
teíminaturadcorpus,ef tquódfi t rnutat io: ícdom* 
r ismutatio prsfupponitfubieélum: ergoadomne 
operationem cauía: fecunda; aliquid prserequirítur. 
Hx quofequi tuviuód ante omnem operationem fe» 
cundorum agentiu prsefupponituraliquodeflcpro* 
d u í l um á primoiíaltem cííc fubie£l;i,quod fubfterns 
íur aftioni (écundortim agemium. 
Quibus ita praelibatis^probatur quarta conclufio 
pofíta. Et p r imó, fi íermo fítde cauía fecunda,fic ar» 
gumentor. A d hoc quód fecunda cauía dicatu t veré 
creare, necefle cft quód producat toeam fubftátiam 
effe3:us:fed nullü ages fecundú poteft producereto, 
tam fubftantiam effedusnullo prsefqpf ofito: ergo 
nullü ages íecundú poteft creare. Probatur maior. 
Quia fi nó producitur tota rci fubftantia, fed aliquid 
eius iá pra:exiftcbat:ergo nó ex nihiloiac proinde no 
crit creatio. Ité: Si iá erat aliquod cnsj pcr tota opera* 
tionem nó producereiur ens íimpliciter:íed cnstale. 
MinorprobaiuTexfundamcntis. Q^ja omnísope» 
ratio caufefecunda: prasfupponitaliquod fubie&ví, 
vel materiaro;efgo aliquid eiusquodfit.1^ QiJÓd ve» 
ró crcatura non pofsit concurrere etiam inftrumení 
taliter ad creandum per virtutem fupernaturalem fi* 
bi á Deo communicatam ,8c quód non pofsit eleua» 
r¡ diuina virtute vt íit creationis inftrumcntunr.pla* 
né fententia eft D.Thom. z .contra Gentes cap. z i . 
& .1. partequíeftione.4.5.artic. 5. Etcft communis 
fententiaomniumTheologorum. Imó veróíáucnfl 
Scotus8cAlb<rtus:quamuisnonprobeotrationcin 
DiuiThomre.Et probatur:Omneinftrumentum v i 
pofsit ágete a l ione inftrumentali, requiritur vt opc* 
retur per aliquid fíbiproprium difpofitiuéadaftíos 
nem principalisagcntis'.fed milla creaturapoteft di« 
ípoíitiue operad peraliquid llbipropriumadaftio» 
nemDei creantis: crgo. Minorpatet . Quiacirc 
ca nihil,quod ptafupponitur ad creationem , non 
poteft crcatura propria virtute agere aut opcrati.Ma 
ioraüt probatur ex exéplo D.Tho.in. i,p.q.^.5.ar.5. 
Nam fecuris per aéHonem fecandi quss fibieíl con* 
naturalis, detetminat aliquo modo a l i o n é artificis; 
ptoptec 
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propterquam dcterminationem aftiopropriaartiíi 
cis efHcitur, Se aft io ípfius íceuris, cómunicata e¡ ab 
artífice: &rurrusaíkioipfíus íécurisredditurvirtuo» 
flor ex virtute eommunicatailli abartifíce.Vndc/ei 
curisfeindendo lignumquod habet ex proprieratc 
fuseformoeproducuformamrcamnijquf efteffcftus 
pioprius principalisagcntis-Probacurrurfus cadem 
maiorratione. Quiall inftrumentum non operatur 
propriavirtute adaftionem principalis agentis, fru^ 
ít íaafl 'umercturvtinftvumentum. Nam finihilibi 
ageter (ait D .Thom.) fecundum illud quod eft fibi 
propriumjfruftra adhibcreturadagédummecOpor» 
teretenedetcrminatainílrümenta determinatarum 
aftionum, fí nihil conferunt ad adioncm principas 
lis agcntis,Profeftó,ad diuerfos effeftus diuerfa ama* 
muntur inftrumcnta:at fi inftrumétum propria virt 
t u t e n ó operatur difpofitiué ad aítionemprincipa» 
lisagentisjindifFercnteraíTumi poíTet quodlibet ins 
ftrumentum adquamlibctoperat ionem;f ivnünon 
njiagis confert a d v n u m e í í c á u m , q u á m a d a l i ú : er» 
gOj&c.haqiratió D.Thom. fie colligit.Caufa inftru 
mentalis non patticipatvirtutem principalis agétis, 
nifi inquantum per aliquid fibiproprium difpoíiti» 
ué operatur adefícftum principalis agcntis'.fednuh 
la creatura poteft operari difpofitiué ad effeílwm 
creationis: ergo non poteft alíumivt inftrumétum 
ad creandú.Probatur minor. Quia efFcftus Dci crea» 
tis, eft eífe abfoluté: fed ad eííe abfolu té,non poteft 
operari difpofitiué aliqua creatura: ergo. Probatut 
iiíinor.Quia efle praefupponitur ómnibus alijs: ergo 
non poteft prarcedi ab aliquo effeftu caufe partícula 
ris.Atdiípofit io, faltemin genere cauía: materialis, 
debet eflé prior. ^Secundo probatut & fit íceunda 
ratio pro defenfionc D.Tho.Si Deus aííumerct crea* 
turam vt inftrumentú ad creádum,fequeretur quód 
aSioDeinon poíTet attingere ens inquantum cns. 
Conícquens eft plufquam falfum:ergo 8c antecedes» 
Probatur íequela. QuiaaftioDeideterminaturin i n 
l inimento per propriam aftionem inftrumenti:fcd 
propria eius ad ió non poteft attingere ad ens inqüá 
tum ens: ergo nec a&iqDeideternúnata in taliin» 
í h u m e n t o . 1{Tertióarguitur.Nam(vtdi£l;umeft) 
adioinftrumentiprfexigitur vtdiíponat adefFcftü 
principalis agentis,vt in ómnibus videmus^í fed quá 
do produftio fít ex nihilo,non pót efle praeuia diípos 
fítio;crgo non poteft habere locum cauía inftrumcí 
talis.Et confirmatur.Nam ficut ex parte agétis prior 
eft concurfus pr imi , quám inftrumenti operatio^ita 
ex parte materia:, prior eft operario inftruracnti,quá 
induftio effedusprincipaüsrfed ante effeftum primi 
incrcatione nó poteft efle aliqua operatioinftrumc» 
í palias fequeretur quód daretur aliquid prius primo; 
quod repugnatrergo. 
His argumentis íuprá fañis fatis pcríuadetur a fi 
íertio propofita. Sed prmrea dúo aliafeíe offerunr, 
quibusnon imperiti Thcologi putantquartaro con 
clufionem fufficiéter probari. Quorum ptimum eft. 
A d creandum, neceíTaria eft virtus infinita fímplicis 
ter,8c illimitata,vtfuprá diximusjnáadproducendü 
cns vt ens eft,ex nihilo,n5 fuffícit finitav¡rtus:fed vir 
tus agétis in inft rumento limitaturSc determinatur: 
ergo non erit fufficics ad creandú.Ná licét virtusDei 
abíoluté fit infínita:cscterú concurfus Dei in creatut 
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rareceptus,raodificatur 8c determinatur fecundum 
modum finí tum ipfiuscreatur^&ipfiusinftrumc» 
ti:vnde 8c finito modo operatur. H Secundum argu» 
mentum quo eadem aííertio perfuadetur, pendet ex 
his qua» dixinius:8c eft tale. Modus creandi eft illi» 
mitatus 8c iníinitus: at modus operandi creatura eft 
finiti)$8climitatus,cúmipfacreatuíafit finita 8cUmÍ 
tata:ergo,Scc.^Obíerua tamen,9»ratio illa quafolct 
Theologicómunitcr oftédereconclufionépropofi» 
tam, nempe, quia creatura non poteft habereañio» 
nem di fpofitiuam circa n ih i l , neq; contaí ium ad i l i 
lud:non eft adeo efficax. Ná,vt ex dicendiscóftabit, 
non eft neceflcqüódaéüo inftrumenti íemper attin 
gat fubieftum circa quod eft operatio. Q j m (vt do» 
cetS.Thom.a. i.lococitato) Deus poteft vtiaQ:ioí 
neimmanente hominisvtinftrumentoadfufcitaní 
dum mortuum:at a£tio immanensnon poteft attin» 
gere fubicftum extrinfecum: ergoetiamfi non poí» 
fet habere creatura aSionem circa nihil,poflct efle in 
fttumcntum Deiad creandum ;nifíaliudobftarct. 
f Kurfus poflet quis dicere quód argumenta propo» 
fitain fauoré quartas aflertionis, prasícrtim illa qua: 
funt D.Thomac, foiúm oftertdunt quódfecundum 
ordincm naturac requiritur vt inftrumentapropria 
virtute difpofitiué opercntui'ibd aftioncm principa» 
lis agentis : non tamen oftendunt hoc efle adeo ne» 
ceflarium, vt per abfolutam Dei potcntiam contra* 
r ium fieri non pofsit. ^íCa:terum re optimé infpeda, 
reípondcndurn videtur,quód argumentaD,Thom# 
8c quae nos fuprá retuli mus, v eré prohant de intriníé 
ca 8c eflentiali ratio n e inftrumenti efle, quód opere* 
tur propria virtute difpofitiué adadionem principa 
lis agetis.UQuam rem vt intelligamusScaperiamus, 
aduerte, quód ob id dicitur agens principale operan 
per inftrumentum; quia eius virtus feu operatio de« 
fertur 8c applicatur ad effcftum mediante inftruiaé» 
to.Itaq; in hoc confiftit eflentialiter quód agens ope 
returperinftrumentum, quód virtusilliusíeuope» 
ratio deferatur 8c applicetur adeftéftum medio in* 
ftrumcnto:itafan¿vt inftrumentum ipfum non ali* 
tercócurrat adproduccndú e f í caú , quá applicado 
8c deférédovirtuteagétisadeffcaü. ^Aduerterur» 
fus , 9» ad ió inftrumenti 8c ad ió principalis agentis 
proprié no funt dua:adioncsiíedvna tantú. Ná eade 
eft ad ío calami,8c a d i ó ipílus feribentis, ad eandem 
fcripturam.Itatamen,quód adió principalis agentis, 
efiieitur ad ió inftruméti propria, ob id quódin ipíb 
inftrumento determinatur: 8c accipit ab codera in» 
ftrumento quafiin genere caufsematerialis determi» 
nationern quandam 8c modifícationc,8chflnccau» 
fatinftrumctum ipfum per adionem ííbiproprian» 
8c connaturalem. Nam íceuris per adionemíécandi 
qua: fibi cónaturaliseft^cterminatadionemartifi» 
cis aliquo modo : propter quam determinationem 
& modificationem ad ió propria artificis cfficitut 
a d i ó ipfiusíecurisjcommunicataeiabartífice. Et 
ob cam cauí im ad ió fecurisredditurvirtuofíorí imó 
redditur artifíciofa ex virtute i l l i ab artífice commu 
«¡cata. . rof0lli, 
Ex qua dodrina primó collígitur, quóá propria 
operatio 8c naturalis inftruméti, diípoíitr\ié(eh»bet 
ad d ú o . Primó quidem, ad hoc v t opc*atio«g^Vs 
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ordinc ad eííéftuonnempe ad hoc vt inftrumcntum 
dcferat Se ap pücec virtutem agentis principalis ad cft 
fcítum.Qüja fi inftrumcntum ex fcipfo nihil confee 
ret , vel adhibcret ad aftionem agentis principalis: 
aftio principalis agentis, non eílet aftio inftrumenti 
proprié; nec rurfus inftrumentura diccretur proprié 
deferre 8c applicare virtutem agentis principalis ad 
cffeítumiprum.Imó vero tune agcns principalefolú 
ef let idquodimmediaté produccreteíFeflú. Ethoc 
cft quod S.Tho. infinuauit. i . p . q.4.5.art.5.quando 
dixit>quód fi inftrumencum ex parte fuá nihil prsefta 
ret, fruftraaííumeretur adoperandum cfFeQium. 
«¡[Secundócolligiturvaldeprobabiliter,quód multó 
minüs poteft Deus aíTumerc creaturam non operan 
temvt í i t in f t rumentumadal iquemefFcdum. Nam 
non poteft Deusaflúmcrc l ignum quod nullam ha: 
beat operationcm fibiconnaturalemjadrefuícitan» 
dummor tuum. Quia de ratione inftrumenti eft vt 
operetur diípofitiuéex propria virtute adaftioncra 
principalis agetis. ^Tcr t ió colligitur ^aldcefficax 
e i reargumentumquodfuprá fecimus in confirma* 
tionem quartas aíTertionis. Quod tale eft.Si Deus afs 
fumeret creaturam vt inftrumcntum adercandum, 
fequitur quód aCtio Deiprincipaliter agentis median 
te creatura vt inftrumento no poflet ateingere cns in» 
quantum cns(qui eft effcftus crcationis)nifi vt deter 
minata inipfoinftrumento perpropriam aí i ioncm 
inftrumcnti:ícdaftio Deivtficdeterminata,non po 
teftattingereens inquantum ens'.crgo. Maiorliquet 
ex4iQ:is.Et minorprobatur. Quoniam añ io conna» 
turalis&propriaipfi inftrumento, ex fuá virtute nó 
poteftattingercensinquantum ens. Imóve rócúm 
fitaftiddetcrminata,dicit determinatam habitudiné 
adtale aut tale cns : Scconfequcntcr neceflarió prx» 
fupponit ens. Igitur etiam diuina operario vt eft de 
terminata per operationcm ipfius inftrumenti,habcc 
determinatam habitudinem ad tale vel tale ens;8c fie 
non eft produftiuaentis inquantum ens. 
Sed contra rationem D i u i Thomse qua pro.» 
ba tquód , creare, fpecialiratione repugnar creatu» 
raí, etiam inftrumentalitcrj quia ad hoc vtinftru» 
mentum eleuctur adaftionem principalis agentis, 
necefle cft quód per aliquid fibi proprium difpofitú 
ué operetur ad eandem aftionem principalis agentis: 
eftargumentum. DeusaíTumit creaturam corpora» 
lemadinftrumentaliteroperandum circa fubicftum 
puré fpirituale,vt patet deigneinfetni,quo torquen» 
turfpiritus; & de facramentis quaeinftrumcntalitcr 
producunt gratiam circa animam, & circa fpiritum: 
íed creatura puré corporalis non poteft fuá virtute Se 
per aliquid fibi proprium difpofitiué agere circa hu» 
iufmodi fubieáum : crgoad rationem inftrumenti 
non neceflarió requiriturquód opereturpropríavirs 
tute operationcm difpofitiuam adadionemprinei» 
palisagentis. Maiorliquetexadduaisexemplis. Et 
minórcft euidens. Q^oniara corporalis creatura nul 
lam habet ex natura fuá proportionem cum fubiedo 
fpirituali. 1^ Etconfirmatur. Quia contra rationem 
mftrumétividetu^quód per virtutem fibi propriam 
operetur: crgo non requiritur ad rationem inftrut 
wenti , quód difpofitiué opereturpropria virtute ad 
actionem principalis agentis.Paret antecedens. Ñ a m 
operaripropria virtute, non eft inftrumcntijfcd cam 
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la:principalis:crgo. H^a'tc argumentorefpondc Solutío. 
tur ,quód propofitioilla S.Thom. i.p.quKft.45%art.5 
cum ait,quód caufa fecunda inftrumcntalis non pare 
ticipatadionemfuper¡or¡5,neceIcuaturada£tionctn 
principalis agentis, nifi inquantum peraliquid fibi 
proprium difpofitiué operatur ad cfFcáum principa» 
lis agentismon ita eft intell¡genda,quafi diccre volue 
r i tS .Thom. necefiarium éíle quód inftrumcntünj 
habeat propria virtute operationcm, qua: fuá natura 
attingat & difponat fubieftum, circa quod operatur 
agens principale. Et ratio eft .QuiaSanáiísimusPraíí 
ccptor.z.x.quseftione.iyS.articuIOéi.ad. i.affirraac 
pofíc Deum elcuare quamlibet immanentem adió» 
nem,verbigratiainccllc£í:ionem meam,vtconcurraC 
inftrumcntaliter ad miraculofum effeftú faélum ad 
extra:S¿ tamen certifsimú cft,quod a¿Ho iramanens, 
íua natura, nó poteftdiíponere íubicdú exterRÚ,nec 
attingere. Quapropter,in propofitioneillacomme» 
morara SaftiThoms! folüminfinuatur,ad rationem 
inftrumenti neccíTarium cífe quód propria virtute ali 
quam exerecat operationcm, qua: fe habeat dilpofí» 
tiucadefFcdium principalis agentis: fiuecontingat 
fubieftum circa quod operatur agcns principale, fi» 
ue non contingat ex naturafua.Quiahuiufmodi cit 
taftus quantitatiuus , qui praeuius cft ad aftionem 
principalisagentis;cúm non fit de intriníeca ratione . 'K 
operationis, fed tantúm conditio neceífaria 8c requi» 
fitaad opcrandum,vtPhilofophia docct; poteft ¿ 
Deofuppleri. Etitainftrumentum poteft diuina vir» 
tuteconcurrere ad aiítioncm 8c ad cfFcdlum principa 
lis agentis ¡quamuis non contingat fubieftumprs!; 
ü ioconta f tu per operationcm fibi connaturalcm* 
^ Sed dices: Quo pa&o operatio propria in ftrumenfi 
poteft fe habere difpofitiué ad cfFcdum principal» 
agentis,quando non attingit fubicftum ipfurn t Re* 
fpondetur,quód agens principale in hoc proprié dici 
tur agere per inf t rumcntum,quódeius virtus & ope» 
ratio defertur 8c applicaturad effcftum mediante ítt 
ftruracntoñta íané,vt inftrumcntum non aliter con» 
currar ad cfTcftum producendum,quámapplÉcando 
8c deferendovirtuté principalis agíentisadiprum cf* 
feftum.Vwde,operatio propria Scnaturalis inftrue 
mentijdicituríe habere difpofitiué. Pr imóquidero , 
ob i d quód defert 8c applicat virtutem principalis 
agentis ad effeftum. Secundó, quia operatio ipfis 
us agentis principalis communicatur ipfi inftrumea 
t o , 8c fit quafi ratio eius. Itaque cúm Deus, y cu 
bi gratia mediante inftrumento corporeo,vt median 
te aqua,caufat gratiá in anima: dúo facit in inftrumés 
to.Priraó, com municat i l l i fuam diuinam acionera. 
Secundó autem, vtitur a l ione propria eiufdem in« 
ftrumentiinordinead animam: 8cmediante comí 
municatione applicat animas fuam virtutem diuináj, 
8c fuam aftioncm produ^iuS gratis. £t i taf i t ,v tqua 
uis propria 8c naturalis operatio inftrumenti períc» 
ipfam no attingat immedíate animam i nihilominus 
inftrumentú ipfum 8c eius operatio naturalis, dicitut 
animam attingere proprié, 8c p roduüionem gratia 
circa ipíam. Quia operatione fibi cómunicata á D e o 
principali agenti, inftrumcntum attingit animam, 
8c produftionem gratia, quatcnus operatio illafibi 
á DeocOmmunicata determinatur 8cquafi modifií 
catur per operationcm propriam inftrumenti, Eft 
Tom.j> K k ali* 
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aliqualeexemplum huios reiin anima rationali.quíe 
licetfolaproducat intelledionem per intc l lef tú ,n5 
Vtcndo órgano corpóreo: nihilominus non fola anú 
ma dicitur inteiligcf e, fcdtotus homo conftans ex 
anima & corpore',ob id quod intclleftusquandiu in 
corpore eftjnon producit imellcdiooem nifi á corpo 
reo phantarmatedeterminatus.Sic ergoinpropofito 
dicendumell s q u ó d n o n folúm dicitur concurrere 
ad produdionem gratiasoperatiocommunicatain» 
ftrumcnto ab ipfo Dao principalitcr agéte: fcd etiam 
to tum inft íumemú corporeú,etiá fecundó adioné l i 
b i propriá; ob id cj, ad ió ab agente principali commu 
oicataei,nonattingitproductionem gratis, nifi qua 
l lde te rmínacaperad ionem propriam ipfiusinftru» 
xnenti.Et in hoc íénfu intelligitur inftrumentum de« 
fettcvirtutem Scadionem principaiis agentis ad fub 
i c d u m perfuam propriam operationem/eu applicat 
revirtutem principaiis agentis ad fubiedum ,circa 
c[uodveríaturoperatio pnncipalis agentis. Et parirat 
doneintelligenduseftCaiecanus.j.partequacftione 
i j .artic. i.quandoait, quódinf t rumcntumcorpo* 
teura defert impetium pradicum diuini intclledus 
ad opus miraculofum,8c ad fubiedum circa quod ta 
le opus exercetur.Ec ex hoc fequitur, quod licét dluit 
naoperat io íecundum fe non poftulet fubiedum ali 
«juodpraefuppoficunv.tameo prout operatur median 
teiníi ;rumento,requírí tal iquoddeterminatumfub* 
iedum circa quod operetur. Quod fané prouenit i l l i 
ex dcterminationcinfirumcnti, cuiDeusvuItaccós 
niodare íuam diuinam adionem. 
Obiedio. Sedadhucobijciee aliquis. Res puré corpoialis 
nullamoperationem habet ad adionem fpiritualem: 
& nihilominus in í l rumentum corporeum defado 
concurrir ad fpiritualem adionem ,vtpatetin facra* 
men t í s , imó veróres puré corporahs refpeduadio* 
nis puré fpiritualisita fe habet, arque finó eí íe tensie 
fpeduillius: ergo ficorporaleinllrumcntum non ob 
(lante huiufmodiimproporcione, poteft operari cir» 
ca fubiedum puré fpirituale; parietiamrationepote* 
rit operari circa non ens, producendo aliquid ex mhi 
Solutio. lo.^l Reípondc£ur,quód Inter rem corporalem & fpi» 
ritualem eft aliqua proporcio & conuenientia: videi 
Hcet in ratione entis. Nam vtraq; eft ens participatú 
ge dcterminacum.Et licét hceproportio nonfufficiat 
vtcorporalis crearura per feipfam immediatécont in 
gatrem fpiritualem contadu proprioquantitatiuo: 
tamen fufficic adhoevt cootingatillamperadionc 
fi bi á Dco communicatam, quatenus ad ío illa diuis 
na dererminatur peroperarionem propriam ipllus 
creatursecorporalis, iuxtainterpretationem datam. 
A d conHr. f A d confirmationem vero arguméri propofiti, quse 
íalis erat ( Contra rationem inftrum éti eft quod pee 
virtutem fibi propriam opereturjergo non requiritue 
ad rationem inftru mentí quod virtuté propria opere 
Sur diípofítiuéad adionem principaiis agentis. Pro* 
batur antecedens. Quia operari propria vir tuté, non 
eftinftrumenti, fcdcauÍKprincipaiis)reípondctur, 
negando antecedens.Et ad probationem dico,quód 
operari propria virtuté principalcm cfFcdum&proí 
port ionatumagenti ,nóeft ipfiusinftrumenti .Quo» 
circa.inftrumentum poteft ad duplicem effedum có 
parari. P r imó qüidcm,ad effedum fibi proportiona.-
xum :rcípcdu cuius non habet formaliter eífc ioftms 
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mentum.Secundó veró,ad efFedum quicft vltrapro 
poí t ioncm ¡píiusinftrumentivtfic.ScadhunGcfFcí 
dumeoncurritvirtute principaiis agent¡s,cuia&imii 
laturelTcdus. 
Sed dubitabit forfan aliquis: Vtrutn eadem Cit 
aG io i n ftru menti & cau íh principali j,quando inftru 
mentuin acaula principali mouetur^ InquareCaie» 
tanus.i.p.q.^5.arí¡c. 5.docet,fieri pof lequódadio 
propria in ftrumenti coincidat cum adionc quam i n 
í i rumentum ipfum participatá principali agence.Cc 
rcrúm Ferraraeius diícipulus. i . có t raGente .11, ere 
dir efie neceflarium, quód inftrumentum habeat du 
plicem adioncm'.alteram connacuralem fibi^alteratn 
vero parricipatam á principali agente. M i h i tamen v i 
detur, quód requiritur dúplex adió in inftrumento. 
Et huius féntentiae eft D . Thom. quantum credo, u 
p.q.^.5 art. 5. Imó vero fupponit hoc tanquara re no» 
tifsimam: nempe quód requiritur duplex ad ío in ins 
ftru m e n t ó . Non tamen eft ncccflc quód fit dúplex 
a d i ó realiter diftinda vna ab altera}tanquam res á re: 
quia fatis eft formalis d i f t indio . Et per hoc poífunE 
di ífoluí rationes Caietani 8¿ Ferrarle n fis. 
QVinta Conclufio. Dicere quód de fado Deus u affumpfic creaturam aliquaai táquam inftru 
mentumcreationis,cñ creauit mundum: eft contra 
fidem , & e f t contra communem fenfum Ecciefi«8¿ 
fandotú Patrum.ItafentitDamafcenuslib. j .F idel , 
c. j .Cyrilius lib. i .contra lulianu m ait,efleos Diabot 
liquiaffeueratangelos creaiTealiquam creaturam. 
Idem docet Auguftinus. 11. de Ciuitate. c, z j . Auguíliout 
de Tr in i tat e.c 8.8c de Fide ad Petru m. c. j .Et in capi 
tuIóFirmiter deSumma Trioitate & f i d e catholica 
dicitur,quód Deusabinitiovcramq; denihilo condi 
dit creaturam :8t quód vniuerforum ¡píe cft vfticutii 
principíum . EtThcologí explicantesConcil.itainí 
teUigunc,quód íblusipíe fine opera alicuius creatur; 
c ú d a creauit qua ex nihilo fada funt.Item probatúc 
ex i l loGenef i . In principio creauit Deus coelumfc 
terram.In principio,ideft antequam quicquam faces 
ret,creauitcoelum 8c terram, Ergo nullacreaturafuit 
inftrumétum, imó nec potuit cne;cúm primú Deus 
omniacreauit. Quiacuidenscftluminc natural»,^ 
inftrumentú eft prius|[effeduseiufdcinftrumenti. 
RurfusrCú De9 dicitur in principio Gcnefis aliquid 
fecifieex aliquo,femperillud explicuit,diccs:Produ» 
cat térra animáviuentein fuogenere.Igitur cu prima 
fecit fubftantiam corporcam, folus ipfe eam creauit* 
A liás,di€eret Scriptura cum quo creauit: ficut etiam 
dixitiProducat térra animamviuétemin genere fuo9 
iumenta,Screptilia. Prxterea: Ecclefiaftici. iS.lcgi» 
mus: Quiviuicin asternum, creauit omnia fimul.At 
fí Deus mediante vna crcatur a aliara crcaret,non pro 
prié diceret Scriptura quód creauit omnia fimul: fcá 
quód fueccísiué creauit. Qupcirca,minusredéloque 
retur in fide qui diceret quod cum modo Deus creat 
rationalcmanimam, eam producit & creat peralú 
quod inftrumentum. «ff Et ex hoc colligo, quód 
cúm Deusnullam aíTumpfcrit creaturam ad crean» 
dum,quód talis virtus creandi nulli creaturf cft com 
municabilis . Alias, aliquando eamalicuicrcatura 
conculifiet, vt ómnibus modis oftenderet magn» 
fiecntiam principalera, 8c mundum ipfum roirifícé 
exornarct. ' , 
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A Da''giimentainitií)qu3eftionisfaQ:a,refponde 
A^*r^ ' / x t u r . ' í i A d p r i m u i ^ d i c o p r i m ó j i m p o f s i b i l e c í l é 
A^f aüquamcreaturamaírumivt inf t fumentumadanní 
hilandum:vc docec S.Tho.fuprá.q. p.art. 2. & de Po? 
t(;ntja.íj.5 .artic. 5 .ad. 15 .Et probatur: Annihilarc, no 
eíla.^cfe; fcd potiúsnonagere,{euceñareabáftione 
eiua res cundas Dcusconícruat i t leíle; vtdocetS. 
Xhoni.inlrráqusn:. ió+.aí t ¡c . j .ad.} .&Scot . in .^ .d. 
i.quseft-1 •ac^1 • principale a r g u m c n t ü m : es-go crea: 
turanonpoceí tcíIeinftrumentum.Píobaturconíe» 
qucntia.Qilia vbi non eíl ad ío , neq; inftrumentuni 
eíle póteíl.^l Aliqui cr ediderunc, creaturam poílc có* 
currerediuinavirtutcadannihilandum: quiainan* 
niUilatione prjeíupponítur aliquid,circa quod créatu 
rapoteftagerc: quod in creatione non fuppOnitur. 
Caterúm íentcntia ánobispoí i ta , cemóref t : quód 
creaturanonporeftetiamad annihilandumConcurí 
rere. Quiaannihilatio nonpotelt hcriperaliquam 
aíiionemi poíír iuam, circa rem quas annihilatur; fed 
per íblám fubcraílionenri diuini concurfus conferuá» 
.tis:íed adi í lam fubtraílionem diuini concurfus crea 
tura non poteft inllrumencaiiter cócurrere,quia alias 
haberct adionem circa ¡pfum Deum: quia re veraip« 
fum eíle, á folo Deo conferuatur. Et confequenter, 
quamuis creatura jeoiTec corrumpere creácurain, cor? 
furnpendo diípófít ionesconíeruantcseam: tamen 
non poílet annihilare. Qiña nOn poteíl attingerc ad 
fubtraaionsm diuini concurfus conferu antis i pfum 
«ííe creaturse. "Jf Vndé^ad argumentum negó antece» 
dens.Etadprobationeai de agente naturalijrerpeaix 
SfiOtOti formaqujecorrumpiturjrefpondctScotus, quodi l ' 
lanoneftannihiIatiü;licécnihilformxrnaneat.Qujá 
iñanec áliquid forms: recéptiuum y quddfuit aliqüid 
«ompofítipfaícedentis.HfC folutioA'tiacecnon quie 
tat intellecium. Qudriiam fi Deus deftruereí ánima 
rationalemPetrijproculdubioeílctarinillilatioillius: 
cftenimingenerabilis&incórruptibilis. Vndejílcuc 
pcríólam creacionem poceffc incipere:ita perfolani aa 
nihilationempotefi: defínete. Ettuncmaneret alir 
(quidilliusformxrcceptiuú: fcilicet materiaquxfuic 
aliquid compofíti prf cedentis.Ergo hoc non fatis c l l 
a 4ldtollcndamannihilatÍGnem.5íCapreol.iri.z.d.i.q. 
^.ad^.circa. 1 .conclufioné admittitrolutioiiemin 
arguniiénto propbfitam. Etadrcplicám refpondet, 
regandoantecedens vniuerfaliter: I d quod el l in po< 
tentia materice,poten: educi per agens náturalc. Et ad 
ducitinftantiam de aniniarat¡onali3qusceftia poten, 
tía naturali raatcrÍ3::camen á folo Deo pote í l ad a í lú 
deduci; máxime pofbrefolutionem compofiti.H^c 
folutio non foluitl nonfoluitargumernium: íéd non 
«ft íecura. Quoniam fi anima rationalisjeíHn potétiá 
naturalimáteriae:ergo quando producitur, éducitur 
de potcntia materififiue producatur á caufá tíáturali, 
fiuefupérnaturali:quodipíe concedit.Ergo non crea 
tur.quod cft contra iídem. Confequentia eft euidés. 
Quiaideo forma ignis non creatur, quia educitur de 
potcntia materias , & non producitur ex nihilo. 
Necvalet dicere, ideo creari, quia producitur á Deo . 
Qupniamad rationem creatioais non fttiseftpro» 
duc iá Deo: fedrcquiíitur quód producatur cxn i i 
Hlo.Qupniam fi Deus producatignem educendo i l 
»ura de pocentia materia: (quidquid ením poteft face 
^cumeau ía fecunda poteft faceré fe folo) non ma* 
mi 
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gis crcabit ignem,quámalter¡gnis.Quare,dico,quód 
licutex hisqua: diximusin principio huiusarticuli 
patet, 'forma equino diciturcrcari,etiamfínihil eiu» 
pr£ecefrent;quoniam,non primó & per fe producitur 
vt terminuspróduft ionis : itanon diciturannihilarí, 
ctiamfi niliil eiuá maneát. Quóniam aftio non termi 
naturpér íe primó adformfdeí¡tionem:íed tot iuscó 
poíí t i .^Secundórefpondeturad principalearguméí Reípond. 2. 
tum,negando conícquentiam.Quoniam non eft ea» 
dem ratio deannihilationc& creatione. Inannihila» 
tione enim prajfupponituraliquodfubieéíumíquod 
potéft fuá aftione attingere creatura: atveró in creae 
tione nullumfupponiturfubieótum. Quare^nonvi» 
detur tanta repugnada in hoc quód creatura aíTuma* 
turvtinftrumentum annihilation¡$,quáni quódaí lu 
maturvtinftrumentum creationis. 
Adconfirmationcmdico, q u ó d i n coníccratioi Adconfíf* 
nc licet ñihií maneat fubftanti^paniSjCÚm in corpus 
Chrifti transfubftantiátur: non annihilatur fubftam 
tiapanis.Quoniámterminusilliusconuerfionisjnon 
eft nihil:íéd corpus Chrifti . Anrtihilatio veró non de 
bet habere aliquid pro termino.Quia ficut creatio no 
attenditur ex terminó ad quem, quia fcilicet aliquid 
produciturjfed ex termino á quo, quia fít ex nihilo: 
ka neq; ánnihilatioiudicandaeft ex termino á quo, 
quia fcilicet illius qüod definit, nihil fupereft; fed ex 
termino adquem;nempé i quiáilli aftióni quaillud 
definitjnihilfuccedit. Vndc,f icutcorpusGhrif tün 
facramento non creatut: ita pañis ndrt anniliilatuir. 
De hoc videnduscft S.Thom. 5 .parte qujeftione.y^ 
artic. ^. 
A d fecundum argumentum,concedimus triaióí A d í ecund i 
rem.Vtrumq; enim opustraníTubftátiationis Se Crea 
tionisiníínitam requiritvirtutem incauíá principa* 
li;non prdpter fubftantiam fadhíed proptet modum 
operandi. Quia quemad modum prodúcete aliquid 
ex nihilo, fupponit infinitam virtutem in producen» 
tetita mutare totam vnam fubftantiam in aliam nul* 
la p racuia difpofitionejexccdit virtutem Omnium age 
t ium creátorum.Omnia enim limitatum habent mo 
dumOperandi, di íponendo priúsfubieSüm^quám 
intróducátformarh: poftulatergo infinitamviríuté. 
fSed dices. Quare ad traníTubftantiationempotéít 
áífumi inftrumencumjSc non ad creationemí R.eíp5 
detur ,quód in tráíTübftantiatione pr^fiipponitur fub 
jc£tum,circa quod creatura pofsit fuá exercere a£tioi obieftio. 
nem •.íecusautemincreatione. ^Sedvrgettunear* 
gumentum.Suppoíí tanoftradeterrhinat ionc)quód 
non cft neceffum quód aftio inftrumenti tángat fub 
iedum circa quod eft illa operatio; non vídetur fuffí* 
ciens differentia etiam fumi inter tranflTubftantia* 
tionem&creationem quantumadinftrumenta: ex 
eo 'quód in tranífubftantiatione fupponitut fubieí 
ftum,^; non in creatione. Quiainftrumentum non 
cft neceíTarium quódtangatfubiei f tum.f lAdhocdi Solutlo. 
co,folut ionemarsignatam,opt imameíre:neq;pugí 
narccumnoftradoéir ina . Ulicenim licét negemus 
realem eorttaCturn inftrumenti ad lubie(3:umi& pro 
priae aíiionisinftrümentiad fubieótum: nonnega* 
mus neceífarium cfte virtualem cort taüum per aftio 
nemprincipalis agént i smodiheataminip íb inftrus 
mentojqua: vt talis, requirit fubieaum. Licét enim 
atlioDeifecundum í cnon poftuletaliquod fubiot 
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•^umrtamen prout determinata eft ab inftrumento, 
vequirit rubie&um circa quo d operetur. Et quoniam 
in creat ionc nullum eft fubíeaum circa quod pofsir, 
etiatn virtualem contaftum haberc: non poteft affu» 
micreaturavtinftrumcntum.Secusin tranflubílan: 
tiatione. 
AJterdura. Tcrt iumargufnentumfanédifhci lcef t . lncuius 
conforationejO íingr.lorum placitaelTcntreférenda, 
longifsimam ícxereinusdifputationem.QuGtenim 
capitajtotrenrus&rolutioncsreperiuntur. l l latamé 
•cónmnioreí l jquam traditS.Tho.j.p.q.75.artíc.5. 
quod quantitasin facramenfoalrafisgcritvicem ma 
tCFÍx:ita,quó(dexillagencracurresjficuc producercí 
turex rubftantiapanis/iilliceiTet. Quod itaintclligé 
duin cft, quód tune ag:ns naturale fuppoíito miíacu 
lo quód quantitas per íc fubíiftíCjCorrumpédo quan 
titatemjproducitraatcriam cuiusproduftioncq;cft 
creatiOincqsgencratioiredcongcneratiOjquiacomf 
producitür adptoduñionéilliusquod ex fpedebus 
gignitur. Dchocvidendus eft Soto in.-j-.d. i o . q . 1 . 
Adquartum artic. 5 . , íAdquar tumargu;ncntuni icrpondetopt i i 
mcCaict.j .p.q t j . a r t ic . i .quódvoxChri f t i defere.-
batimpenuraad animaLazari. C ^ t c r ú m a d i m p u g : 
nacioncmde'operibüsChriíH, diuerfa: fo l cn táDo: 
iíor!busadbiberiroluíione$.3.p3r.qi5«n-^8.ait¡c.6. 
Ka mihi ínter omnes magis p roba tú r , quód non 
íemperneceíTumcftgjinílrunientum tangatipfum 
paíTumphyfico Scquantiuíiuocótaftutícdfatisefl:, 
Obfema. contaftu virtuali iílud attingat.^Pro que notandú 
•eft,quódcótaíi;us phyfícus inllrumentincceíTarius 
cft,vt agens principale, quod principalius opcr«tur, 
coniungatur cum paífo, ?ccum effeñu.Vndc fit, q» 
quádoagés principale per fcípfcinT eft coniunftú puf 
rophyficocontadu;n0eftopusvtinftrumctumper 
ícipfumcontingatpafl'umphyfíco contaftu. Qup» 
niam cúm agens principale coniunQum fie paílb', 
proponta necefsitas inftf umenti ceííat .Tunc efgo I» 
tiseft virtualis comaíius ipílusinftrumenti, quate* 
nusper adionemprincipalisagentisjquacleuatuTját 
t ingi t paíTum. íHuiusre ief taccommodat i í s imum 
cxemplarn.Animaícníitiua brutijpcrafiumfftima 
tiuajexiftentemincapice fubieéiiué, moucttanquá 
per inftrumentú immediatum,pedé. Q m anima que 
cft principaleagéSjeílin pedc.Et quoniávirtusdiui» 
na intim e eft in ómnibus rebus; non opus cft quód 
diuinum inftrümcntú attingat paflum phyfico con 
taftu. Etideo paísio Chrifti licét nos non tangat phy 
íTcéthabcttñ virtualécontadú ad flos;quifatiscft vt 
Obie£Ho. «fitphyíicúinftumétü noftrjefalutis.llScdvidcturad 
huc vrgere argumentum. Quia íl non requiriturcon 
taftus infttument^niíí virtualis:curnon pot creatura 
r aftumi vt iriftrumcntüm ade reandumí Prascipué, 
c u m a í l i o cjuspofsit poní circa aliamcreaturam. Si» 
cut dicimus de pafsione Chri fti, qua: habet virtutem 
innos,qujaadmoduni caufephyíícaiconcurritcor 
pus Chr i f t i . Sciododifsimum quendamvi rumnc í 
Ara tempeftátis in fuis cómentarijs ad. 5 .p.dixifle,no 
efleeandem rationé de crcatione 8c ían&ificationc. 
Qiipniam creatura; omnes habent interfeordinem 
inftar fidium in lyra. Vnde,fieri potcftjVt moj;a vna 
Greatura,coetersc diuina virtute moueantur.GEterum 
creatura non habet ordincm ad nihil:&: ideo ex co 9» 
vnacreatnramoueatur, nóícquitur aftiocirca nihií. 
fScd hac íblat iouon quictat, Quoniam ordo vpiut 
creatUTosadalteramjrolümeftaccidcntalis. ^Qüa» . 
re,dicendum eft,quód virtualis contaftus ReccíTari^ ^ 
rcquiritrubicaum. Quoniam debec fieripe? aQioi 
nem diuinaramodifícatamin inftrumento $ quavt 
fíc,poftulatíubic£tú:vtrupraoftendimus'.,\íAdconí 
fírü)ationem,quteinngnem petit diffieultatem, de ^ ¿ 
modo quoignis corporcus crudetípiritus; Virúni 
fitaliquid iaillosagcndojvclfolúm detinendo^non 
cftpraercntislocidilpuure. DequoaguntDoCtores 
in . ^. .dií l indione. 50. & nos egimusfuprá qusftiot 
nc.6^..articulo.^..queftionc.j.&:.^.Re(pondeturJne 
gando conícquentiam. Quoniam ignis ille íupponic 
fubicftum ícilicct creaturam fpiritualem: at creatio 
non rupponitfubic&ü. 'üQ^ódíi contrahocarguas: RcdI' 
Creatura fpiritualjs nullam habet proportionem ad 1C8* 
aftioncm corporalsm; fed ita fe habetreípcauillius, 
aefinoneflet: erg© fiinftrumentum corporalepo» 
teft aífum i ad agendum in fpiritum, ita 8c ad crean» 
dum.^Rcfpondetur, quód ínter creaturam copora*. Solutío^ 
lem 8c fpiritualem efteonuenientia in rationeentis* *• 
Et híscfatiscft ,adhocvt creatura corporalis virtuali 
contadu tangat í]>irttua}em: licét ad phy ficum con» 
ta3:um non íufnciat. Quare negandum cft ante* 
eedens. 
Ad^quintum dico q u ó d c x c o quód creaturaafí AdqulntS, 
fu matur v t i n ft ru ment u m ad creandu m , fequuntuc 
duascontradidoriíe ver*: ícilicet3quód ntinftrumcn 
tumjVtexfuppoficionepateKScquód non fítinftrus 
mentum. QÍion'am n¿ agitdifpolniuéad e í feaum: 
vt antea ptobauimm. A d vltimum,diueríifsima5 A d fcxtm», 
íblcntadhiberifolutione».Illapotífsimaeft, Scqu» 
omnemdifiicultatemcuacuat; quódgrat ianoncrea 
tunfed educitut de potetia obedientiali fubieai. V m 
dcjcreaturajvtinftrumcntum diuina virtutisjpotcft 
illam ptoduccre.Idque patct. Quoniam illud educi» 
tur de potentia fubieftijquod in fieri & conferuari de 
pendet á fubiedo: fed gratia in fieri Se conferuari de* 
pendet ab anima:ergo educitur de potentia illius.No 
natüfali'.quoniam eftqualitas ordinisfiipernaturalis» 
Ncqivalctproduci ab agente naturalipropriavirtue 
te:ergo de potentia obedientiali. 
c v v a e s t i o s e x t a ; 1 
Vtrum crean conuemat !Deofecñdum 
efe ejjentiícitaptfit commune toá 
Tr'mitató Kel, mfitproprium a¡i~ 
cniusperfon^ 
Oncertatio h?ec, difficiüs cft: non qui« 
dcminaflccutionevcritatisjícdin mos 
doeamexplicandi. Nam certa res cft, 
quód operaTrinitatis ad extra funtins 
diuifa:8c coníequéter cft certüm>quód 
ad produftioncm cuiufcunq; cffefl:us tota f r in i tas 
concurrit. Caeterúmdifficilceftexplicarcrcmhanc, ^ , 
propterHenrici placitum quodlibeto. <S.qua:ftío.z. H e n ^ 1 , 
Ciui docuit ,quód eílentialis cogniíio inDeo,non eft 
i l l i ratio operandi ad extra: íed magis notionalis cog» 
n ido , feuverbum notionalicognitioneexpreírura. 
Et parí rationc credit idem de amore, quód ratio ope« 
randi 
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fandi'eftnotíonalisamor, 8¿n5 enciiKialis.Etexhac 
do¿hinacolligií3í¡aód íicuc artife)?: operatur per ¡déá 
prsconceptañi/uae arti proportionátámjSc per appli 
cationem volt? ntatisqua le deceíminat ad opcrandu: 
ita quidem Fater in piuinis operatur hajc omnia ad 
extra per fuum fílium, táquam per expreííam ídeam 
Se artifíc¡oíámj& per Spiritum íanóhim, táquam per 
inclinatianemexpreííam fusevoluntatis.^ Secundó 
colligitiquód eíTentialis Dci cognitio eft fpeculatiua. 
Quia notionaliscognicio, cúm fitexpreíiaua verbi, 
eft cognitio pradica. Etpari etiám ratione coll igit ,^ 
cííentialis amor no babetvim affeéiiuam in Dcocfcd 
folus amor notí'onalií. 
« Sed vt controueríía hacá nobis aperiatur, princis 
pió difácu'ltátes quae in bac parte premunt intellcQú, 
TYflícuItas.i íwnttonftituendse.'ííQuarum prifnaíit.Namíícrea* 
^ 1 reeílaliquidenentialejSccommunetotiTrinitaii ' .fe 
quiturjqüód priús cóuenit Deo crearejquám pradu* 
ceréfilium. Ptobaturíequeta, Quia c(Iíntialia,cüm 
: íintabíoIiátajpiiofaruntnotionalibusjqnsErclations 
d ícunt . Próftíítójft creado e l l a ñ i o puré eíTentialis, 
priús íceundum noí l rumínoduminte i i igendi inrc 
ipía fundatu m con uenii Deo añ io creandi,quám ge 
neratio diuir.i Vérbi, Nam generatio illa diumi Ver» 
bijeft quid noí ion^:crea t io auté, eft quid eíléntiale. 
Dlfieull SeCüdadifiicaltas huios cótrouerfisj fit.Siperfos 
' * nadiuinKnódicücurpnncipmcreaíuráni íccúdum 
próprictatcsperronalcsjScrelatiofiesddcircoeíljquia 
íclatio vt fic;nollius eft acliuítatis: ac proinde nulhus 
avHonis,5ut effcílus principiú.Et cóíequenter,omnis 
cauíalitas Dei reípeftu creatmarú donanda eflet diui 
tóis períbniSjprout conueniunt in vnica v irlíue abfo.-
luta,ík non prouc diílingúturpétrelanones Se perfo 
nalitates diuerfas.Sed huiufmodi fatio^nó eñ efrí cax: 
ergo,§ccvProbatuf minor.Ná aciones ad i n m Eribu* 
untuTpcrfonisjquatcnusconftítüuntur&diíViagú» 
tur rdátiu.is pr oprictatibus: aciones autem quss fmt 
ad ex t rañó funt raaioris perfeclionis quám aciones 
adintra:ergofimil¡tefpo0unttribü¡diuinisperronis, 
ptoutconftituunturScdiftinganíurrelatiuisproprie 
tatibus.^Si dicasjquód rciationes perfonak^ non eos 
curruntad aftiones ad intra, tanquam formales ratio 
nesagendi; fcdtanquám conditiones neceílarisead 
agendum ; quia paternicasnoneftratio formalis in 
- „ Patrc}quagene(at,redcó(iiíioBeceí1áviaadgeneraní 
^ dum: Coatrá arguicur. f Nam ex hoc paritcríei 
querctur, quód relationcsperfonarú concurruntad 
aciones ad extra, tanquam nceeíTariacondkicr spes 
randi. Etconícquenter íequeretur ,quód Pates non 
creatinquantum Deus eft^ftecife:: íed inquantum 
eft Deus Pater. Quia paternitas eft conditio neceífas 
r íaadereandum: llcut eft conditio ncceíTariaad ges 
nerandumadintra. Quód íi hoc£ocedituT,planéreí 
quiturjquód creatio non eft ad ió puré cííentialis: íed 
partimnotionalis, Iraó veróvideturfirnplicitef no» 
Diffi t ^jonalisjíicut generatio ipfa'.efgointemum. 
^'h Tenia difñcukas oritur ex doadna D . T h o m . 
i .psrtc qi!íertionc.^5,artic 6, V b i aic, quód perfonss 
diuinffihabentcaufalítatent cfeatiomsrcfpeaucreaí 
turammfecúdum rationem fuarum procefsionum. 
5^ qüadoftrinapalam fcquitur j quód perfonajdiuÑ 
naj ficuthabent diuerfamiationern piocedendi, ita 
kabent vdiuerfum modú caufandi. Quiavna perfoaa 
íDe%erumcrmione.> - ^ 5 
procedit per modú imaginis, Be cxépiarísfaltera verá, 
per modüm afTeílionis &. impulfus. Sed reípondee 
Caicíanuseóloci,q,do<5tnnaD.Tbo. accipiendaeit 
peraccommodationcm.Sed conná. Nam San¿bfsi< 
musPraceptor.i.partequKftionci j.artic, i .ad.^. A 
aílcuerat, quódíicutinrationeartifícisintrinnrcé cóí 
cipiunturtamcxemplarintelleftu eius productum, 
quodartifex ipfeimitatur, quámaffeétiovoluntatis 




&inclinatioadproducenda5crea£uras. Similem etiS 
doarinamitcrumrepetit Angelicu&Doiaor. i,parte 
qua;ftione^i.5.?>mc.6.Exquocolligitur3 noafolum 
per accomraoáatiohem efte tribuendum Verbo 
concurraeadcfeatarárum p íodud ionem per modú 
exemplarisjlg Spiriíuifimfto, quód cócurrat per mo 
damimpuirusScindinationis; ícdka quidem eíle, 
quód huiufmodi perfonsjncmpc Verbum&Spifi» 
tus ían&üsjdiuerí© modo concurrát ad crcaturarum 
produíHonefl^íesandum diuei fura modum proccf 
íionisearundemperfonarum. 
Quartadifiiculcas eft. Qupniam diuina cognitio Difí ícul .^ 
fecundum^oftrsira modum íntclligcndi fít ra ver» 
bo exprcíTo jtanquamin proprio Sciatriní'eco termi» 
nojílue cófideretur vt eft p faá ica^ue vt eft fpeculati 
ua cogrsitioñgitur'taiis diuiná eognitiofiíjn áttingic 
crcaturarum productionemanifi mediafstevcrbcíex» 
preíIb.EECKconréqaeotjfequitujf, quód diuina oog* 
nitiojirtqaaníumeíi: pureeífensiaJis, non eífc rctutn 
produaim^.uelfe&iuss. Qus; cofíféqut&tiavidetuf 
áperta-Quia dmina cogüirio^ttótaju'i eft exp! efsiua 
verbiilc Hcin verboexprclíojiioo eft puré cííentialis: 
fed vcl toíaliter eft notioñalí$,vcl aliquid iscludit no 
tiónale, Antecedené aüíé fuadetur.Quia verbum exs 
préíTum a non alia ratioñe pomtur ia diuino intelieí 
ftu,nec alia ratíonc eft neeeífanum: niíl vt in co fíat 
diurna cognitib tánquarr» m untñnQ * & in formali 
obie^o Se inís-iníécoíogmdoniadiuins. f Proíés Cpnfír. i .-
ftó, S^Thoís», ntcefsi tatcmrerbí^pfí íái ía Diuinis 
hanc efíe diciE; n cognitio d iu in i sd ápfum terminci 
tur, tanquam ñdsramgdiatum íñsriufecum obiei 
ü ü j i n q u o d iu inus in íe lküus osnniacognoícatngi» 
tur itaneccífaRum eft diulns cogsiidoni verbum ex 
prefíum, vt nsq;; síÍSj neq^íníelligi poísit dluinacogí 
nitiojniil terminsta ad verbum cxpfeíí'um.f R.urfus. Conf í r . i , 
Si verbum expíeíTiím.nGn c-ílnecáíFáíiunijhac ratioí 
ne vt fit intrinfecum Sí imnsdiaíutnGbieéium diui* 
na; cognitionis:fequi;ur}cj> radones oranes á Theolo 
gis ac-ceptse ex ordins & i?oáo ¿ognoícendi, vt pro« 
bent dari verbum csprcílurro iniíitelleéiu Dei; funt 
prorfus inefiicacesp Quodnon eft aífcuerandum. 
Etprobacuf fequcla^Quia totaefíícacia iilatum ratio» 
n u m , quibuá Theologi vtuatuy; in hoc poftta eft: 
quód verbumjob id neGeííarió eft con-ftituendum ¡a 
quolibetintel íeáu , v t f i í inmníeeam Se iramediaí 
tum intelleílionís obic3:um. Vnde, hac necefsitate 
ceíTantc in diuino íntcllefliUjOmnesrationeí Theolo 
gorum reddcrentur inualidee in hacparte. De qua re 
lege S.Thom.^contra Gentiles.G.i 
Qrantadifficultaseft.Quiain Syinbolofidci,Pa Difi icu! .^. 
triattribuitur quódíi tcreatoromniúvií ibi l iú 
Tom. i j . K k j uifi» 
5 1 4 Flranc'ifXjUmel Q>Mmeut- fuperP. f . S).Thom. 
Conclu.s. 
uífibilmm:Filioveróattribuicur,quódpereütn om 
nia faíia funrííc Spiricui fanfto attribuitur, quód íit 
don-sinnsScviuificator.Igiturcauralitascrcaturaram 
conuenicperíonis íccundum pfocefsionesScrelatio 
nes-Pacetconfequencia. Quiaquidquiddiíícrentet 
attnbuitmperíbnisjidquidemiconuenit cis fecun» 
ciumprocefóiones pcrfonarum, Scíccundurntelaí 
tiones. 
J N haccontrouerfiaefl: prima propoílcio.Cteare, . noaeí lpropr iu alicuius perfonscita vt reliqu» cxcludantur.Mec turfustres perfoníE diuina; du 
cuntur ctearcob id quód in efíeaibus creatis aliquid 
reperíaturproduñucn abvnaperfona, 8c aliquid ab 
aliaj&c.HKCconciufioefcde fide. Namomnestrcs 
períona: diuincesqualiter concurrút ad creationetia 
omnium rerum.Etkahabcturin Concilio Laícrané 
fi primo.Vbi difiinitur/ancia^Trinitatem eííecrea 
tricem omniumverum. Et in Capitulo Firmiteída 
Summa Trinita£9 di f i ih i tuf , mdiuifam habere 
vi r tu tem,&eñevnum vniuerforum principium. £c 
Ioann.5.aicChriílus,quódquidquidfacicPater,fimi 
litcrfacit íílius.Bt parratio ei\ de Spiritu ran£to,qui 
ettíequalitei'omnipoteíis. Quocirca, etrat Orígenes 
libro primo Periarchon, dicens, Patrem daré efle re* 
buiifiliunivcró daree(reraiiona!e:&: Spiritum fan» 
¿lurndareeí íeiuíhim. Vbidiuidi t operaTrinitatis 
ad exiradicéc fhnTheoIogi quivelint explicare Ori; 
genem peraecómodationem ^:approptiatioaem:ÍI 
cucCaietanusexplicatDiuüThomann, prima parte, 
quKÍcionc.^.5.afticulo Texto. Profeso, íl in cflfeai* 
bus creatis ahqmd inüeniretur produaum ab vna 
per fon ajSc non ab alia; & aliquid cííetprodutlium 
áPatrCj&nonab Spiritu fanfto^aecá filio; quamuís 
omniaproducerencurabipíis períbnis fíngulariter: 
tune fequ^retu^quod Paterno efíctvniueríáiepriní 
cipium omnium rerum. Quia aliquid produceretut 
in rebus á ñlio,quod Pater non producerccSed nega 
re Patrem eíTecrcacorcm omnium rerum íecúdum 
omnem plenitudinemjcoatradicitprimo articulo fi 
dei noftrsücrgo. 
SecundaCondufio. Opera Trinitatis ad extra 
fancindiuirajnonfolüm quantum ad ipfoseffeftus: 
.íed quantum ad rationem faciendi, & modos eorú. 
Hese concluíiodifiiniturin Concilio Tolctanoquin 
toCanon . i . §c inConc i l ioTo le tano . i i.inconfef» 
iioneíiciei.Vbidifdnitur3quód vniueríá opera Trw 
nitatis ad extra funt infspárabilia & indiuifa. Itaque 
. nulluscffeausefl:, nec vlla ratio in aliquo efFeftu, 
quee Gt creata ab vna perfona^Sc non ab aítera.Et hác 
ve rúatem tradic Augufiinus tanquam de fide libro 
.primo deTrinicare,capit.^.5.Screxto. Etprobatur: 
•rNam in facro eloquio tribuitur Patri quód fit authop 
vniueríi, 8c idipfum tribuitur filiorergo opcraTrini 
taris infefuntindinifa. Antecedéspatet. A d Romas 
-nosca. vudecimOiSc Ioann.primo,vbi etiam de vert 
bo üiuino dicicurjquódinipfo creata funt omnia.Et 
rurfusloannis. ^.QuidquidfacitPaterjScfiliusfimi 
lirerfacit.Et Prouerb.S.ca.cnumeratis operibuscrea 
tionÍ3,aííirmat diuina Sapientiaihoc eft Filius:Cum 
eoeramjid efteum Patre creante, cunda cóponens. 
Imó vero Sapientiíe. i .de Spiritu fanftolegimustSpii 
tifus Domini repleuií orbem tcrrarum.Et. i . Corínt . 
Si Paulu$ait;Ex quOonlnia,per quem omniajin quo 
omnia. V b i San&i Patres dicunt clfe fermoncm do 
creatione.Ex quo omnia,id eft,ex Patre: per quetn 
omnia,id cíljper filiunv.in quo omnia^d eíVjin Spirii 
tu fanáo.Probatur etiam hsec veritas rationc. Naotn 
nes diuina: perfónsehabent vnam 8c candem v'irtuté 
íimpliciísiraam,quceeft omnibüscommun¡s : ergo 
íi intvnumindiuifumcreaturarum omnium princis 
pium.Profcíló^atctScfil iusfuntvnumprincipium' 
Spiritus fandi, ob id quód vrtica fimplicilsima virtu* 
tcfpirant: igitur cúm omnesdiuinee períbnsevnica 
virtuíeíimplicifsimacrcatrice omnia producat/unc 
vnum creaturarum principium. Adh íec í l nDiu in i s ' 
omnia funt v n u m , vbi non obuiatrelationisoppos 
íítio : fed creare non importat relatíoncm oppoi 
fítamperíbn» : ergoefl: communis operatio totius 
Trinitatis. Et hoc etl: certc communeTheologorum 
proloquiurn,nempe: Opera ad cxtratotiusvniuerfi 
viübilis 8c inuifibilis efle indiuifa 8c indiftinftare» 
fpectuTrinitatis. Quód vero habeantdiuiníepcr* 
íbnKeuiKlem modumjSceandemratíonem operam 
di;8c quód operaTrinitatisad extra fintindiuiíá,n5 
folúni quantum ad ipíbs cffeftus> íed quantumiad 
rationemfaciendi, Scmodoseorumípatctapertéex 
illo loan. 5. VbilegimuSjquódquaecuhquePaterfaf 
cit,hasc fimilitet filiusfacit.Itern ^ iam: Quiaaliás íes 
querctur p r imó, quód Pater non eft vniueríale prin? 
cipiumrerum omnium. Quia aliquid produccret ñt 
lius i n rebus, quod deñegaretur Patri 8c Spiritui ían* 
£l:o.Tádem:Sivlluseííeteffeaus8cvllaratíoincreaí 
tura ab vna perfona, 8c nonab alia; vel aliquis mo* 
dus: fequereturlccundó , quód non efles «equalitas 
omnipotentiffiindiüin!spcrfonis;ncca:qúaliíasvir.í 
tutisin modo agendiad extra. 
Tertia Conclufio.Creare conuenit Dco fecundu 
fuum eílejqnodcfteiusellentia: qu^ecommunisefi: 
tribuspcrronis.HaEcconclufioeiVD.Thom. i.parte 
qua:ñione.^5.art. 6.8c Caietani ibidém: 8c ícquituc 
palam ex fupcrioribus.Nam fi creare non eft propriü 
alicuius perfona:, íéd communetotiTrinitati;optis 
mé colligitur :Ergo creare conuenit¡Deo fecundum 
eílejquod eft eius eíTentia; quas communis eft tribus 
petfonis. Etobeamcaufamomnes diuinae perfonas 
funt vnum indiuifum creaturarum principiú. Quia 
omnesperíbnsevnamhabent&eandemfímplicifsi» 
mamvirtutem rerum omnium creatricé.Igiturcrea* 
re conuenit Deo fecundum eííe quod eft eius eíTens 
tia,quKcommunisefttíibusperfonis. 
QuartaConclulio. Creatiorerum non pertioct Concluí 
ad cognitionem 8c amorem notionalem, ficut etede 
bat Henricus, 8c in eo íenfu quem ipfe cxplicabat; vt 
initio huius controuerfia retulimus:íédrcferédaeft 
ad eíTcntíalcm cognitionem. Qupcirca, Henriciícra» 
téntianoncftfatisconfona cumprincipijs fidei, 8c 
cumarticulo creationis. Et probaturnoftraconclu» 
í io:Quoniamex oppofita fcntentiaHenricifequuuf, 
quód creare non conuenit Deo vt Déus eftsíed vtpa 
ter eft.Et confequenter etiam colligitur, quód creare 
non conuenit tribus perfonis; fedtantum ipAPa» 
trhquod eft hasretieum. Qgia filiuseft etiam princia 
pinmcreaturarum. loan . i . Egoprincipium,quilos 
quorvobis.Etin fymbolo Nicsno: Per quem om* 




folum conuenit Patri, 8¿'non tíonuenit tribus períb» 
nisjaut Deo^t ficjíéd Deo vt Pater cftñgitur fi Deus 
produceret crcaturas,8c non per cognitionem eílcní 
tíalerti, íéd per notionalcm; creare non conueniret 
Deo vt Deus eft, nec conueniret tribus períbnis; fed 
folúm Patri^cui competit notionalis cognitio. Pr^tes 
rcaperfuadeturconcluíío. QuiaexoppofitaHenrici 
ícntentiafequituraperté, quód cognitio & anioíefí 
íentialis non dicunt nec importát,Q íeorfum confide 
rentur,totalem perfeítionem ñeque tantam acd acci? 
piantur & confiderétur adíunftis cognitione 3c amo 
re notionalúquod íané non cohf ret cú íána dodrina. 
Quia notionalianon addút perfeíiioné in Deo eíTen 
tialibus:aliás Deus vt Deus, non tantam diceret pcrs 
fe¿Honem,íícutDeusPater. Imóveróqufcunq; per 
fonadiuina importarctaliquam perfe61:ionem,nem! 
pe notionem propriam:quam non diceret nec impor" 
taretalia perfona.Probatur autcm ícquela.Quia fecú» 
dum Henrici íententiam amor Sí cognitio eflentialis 
non habent vim prafticam faftiuam rerum; quia hfc 
pertinetad notionalem cogní t ionem 8c amorem :at 
veró vis prafl;ica,magna pcrfedio eft: ergo.Item pro* 
batur.Quia requeretur,fi verum eífet quod docct H é 
ricus, quód PaterSc filius Se Spiritus famausfimul, 
haberent aliquid, maius , quám vnaqu^que per 
ibnaperferquodeft có t racommunem doctrinam Sá 
fí;oruni.£titaetiam requeretur,quód omnestres per-. 
ÍGnKÍímul,maioreai haberent viítuteni,:quám vna: 
quseque earumfcorfura.Probatucrequela.O.uiail fif 
lius cft Pacri ratio agendi, tu nc Pater non haberet in 
fuá períbna feientiam pradicam rerum effcaiuamj 
fed fíliusduntüxat: quodjvtdiximus^ft contra do* 
¿irinam Sanaorum;pííErertim Auguf t .g .deTt in i ta í 
te cap. | .Nam profeftó omnes tres períbn? diuinc ÍI» 
muí poíTunt creare, 8c de fado crcantrat hoc non pos 
teft quslibet perfona ílorfum 8c praciíe fumpta: ers 
go.Ruírusprobatur. QuiaPatern oneftrapienslpes 
culatiué per filium,vtinquit Auguft . 7. deTrinitate 
cap. 1. z .3c. j .ergo necPater eft fapiens per filium pra 
fíicc.Quód fi filius eífet ratio formalispraaica pater» 
nointelleaui, plañe fequeretur, quód Pater eííetfaj 
piensSc omnipotens rapicntiagenita8c omnipoten 
t¡a,8cnon aliás-.quodcft contra D . Auguft.y.deTris 
nitateloco citato. V b i afleucrat, quód Pater non cft 
fapiens rapienriagenita: fed fapientia ingénita &efí 
fentiali. Certéjfi filius eft neceirariaratioformalis & 
praaica paterno iotclleaui, non poteft efFugi quin 
Pater dicatut fapiens fapientia geniía. Quia tune Pa* 
ternoneflet fapiens fapientia pra^icaSc faftina re* 
rum,nifi per filium;quse eft ratio praílica prodiiftio* 
nis creaturarum. Sicut artifex non eft perfefté fapics, 
nifi per praíticam ideam;qu« eft ratio faciédi rem ar» 
tificiofam ad extra. T á n d e m , catholicé profitemur, 
quódinDiuinis omnia funtvnum, vbinor obuiat 
rclationisoppofitio:(edtam in a l ione creadi, quám 
in virtute creatiua,nullare!atiua obuiat oppofitiotigi 
turtamvirtuscreatina, quárna£fciocreandi, conue* 
niunt perfonis íecundumvni ta tem, 8c non fecundú 
diuerfitatern relationumSc procefsionum;8cconfeí 
quenter, creare 8c vi rtus cteandi pertinent ad eflentia 
»a>8c non ad norionalia.Et confirmatur. Quia quid» 
Suid habet filius , habet Pater, excepta relationc 
íDe %emm creatione. $ i f 
qua referturad Patrem perregulam pofitam in Diuí< 
nisiOmnia funt vnurn, vbi non eft relationis oppofi* 
t i o ; ig i tur f i filius habet ícicntiam prafticam, PatCf 
etiam habeteam.Etconfirmaturiterum. Nam om# 
riia quje habet filius/uícepit á Patre :ergo fi filiusba* 
bet feientiam praaicam, cam fuícepit á Patre per ge* 
nerationem: ergo,8ce.Et fimilia argumenta fieri pofi 
funt de Spiritu íanf to . Et ob id prudentct 8c cauté 
locutuseftPraeceptorSanaiísimus. 1. parte quseftio» 
ne.^5.articulo. 6. incorpore, dicens, quódperíb* 
neediuina: concurrunt ad ereationem1, inquantum 
includunteííentialiaattributa:aenipe,fapieniiam,8C 
voluntatem. 
A Dargumentafeudifficultafes ínitio poíitasre* A d difiicuí. fponde tü r4Adpr imam difficultatem rcfpon* A d p r í m a m . 
detur,negando íequelam. Et ad ptobationcm 
dicendum , quód eíifentialia qua; dicuntreípcéhim 
ad extra}vtcreare,non funt priora not¡onalibus.Sunc 
enimeficntiales q u í d a m perfe£liones, quasimpor* 
tant rcfpeítum ad crcaturas: de quibus verum eft di» 
cere, noncfiencGeíTarium quód prius fecundum ra» 
tionem conueniant Deo , quám períbnalia 8c notios 
naIia:potifsiméfídicantrelationes extempore Deo 
conuenientes, quales íané important creare 8c gu» 
bernare, Scc. De illi*tamen petfeaionibus, qua re» 
lationes important Deo ab .eternoconucnientes,alta 
eftforfanratio. Seddchacrefufiorímfecirnusferí 
monem Tomo primo quojftione. 1 a r t i c u l o . 7. 
5¡C2etcrumvaldeGbícruajquódquádoaíTeueramus Obícraa,!, 
notionalia eííe pofteriora e íént ia l ibus íccuadum ra» 
tioncmmon itaeft in te l l igendam,quód fit ordo na» 
turasvel origipisinter e í rcnmlia& notionalia,in quo 
fundetur talis prior ií?,s íadonis .Qm huiufmodi prid» 
ritas fundatur folúm in noftro modo concipiendi,8c 
cognoícerrd^qui priüs attingit ca quasfunt commu* 
nia>quám ea quxfunt propria 8c determínata. Quo» 
circa,prius cpgnofcimusin Diuinis efientialia 8c ab« 
foluta, o b i d q u ó d hsec funt communi^tribusperfo» 
nis; quám perfonalesproprietate5,in quibus per íon» 
ipfe diftinguntur. Addcetiam&aducrte, non Obíctua.te 
eíle neceflarium quód omnia efientialia príeintelli* 
ganturperfonal ibusconft i tutainomnifuocomplc» 
mentó eífentiali. Quia eflentialis cognitio includit 
tanquam intriníécum terminum íceundariura, ver» 
bamexpreflumjquod cognofeit: 8c pari etiam ratio» 
nc cognitio beatifica D e i , q u « communiseft tribus 
perfonis 8c eflentialis, intriníceé claudit ex parte ob* 
iefti tres diuinas perlbnas. Quia cognitio illa beatifí* 
ca qua Deus beatus eft,cognofcit Deum ficut eft tris 
ñus 8c v ñus . Cuiusreinulla alia ratio eft>nifi quia 
inter efientialia 8c perfonalia nuílus cft ordo prio» 
ritatis aut originis. Etperhocdiflbluitur primadií» 
ficultas. 
A d fecundara difficultatem, fiiffícit folutioibi Ad/ccunda# 
data 8cinfinuata.TTEtadreplicara dicendum, quód Adreplicam 
ínoperatiooibus ad insra relatio eft quidem neceí» 
faria conditio^aon fané conferens virtutem aliquam 
adoperandum. Quia abfoluta 8c efientialia píen aria 
habent virtutem adomnemopcrationem:fed relatio 
cócurrit neceflatió tanquáconfti tuens8c diftingués 
principiú propriú períbnae procedétisá perfona quas 
procedit.Quiain abfolutis&efientialibus, pcrfbnas 
Tom.ij. K k 4. ipff 
ipCxdiuiníenullamhabctdif t inaionem. Eflautcm 
neceflaria dift inaioínter perfonamáquaaliaproce 
di t , 8c pcrfonam procedentem. Verúm íri operatíoi 
nibusadcxtra,rclationonen: neceflariaadefficíení 
dam diftinaionem ínter cauramScefTcauni: quia 
Deusperattributafua efTentialiaplañe1 fccerniturab 
eífeaibus creatis. De hacfolutione pluradiximus i n 
difputationedeTrinitate. i . T o m o . Sed nunchscc 
fufficiant. 
Ad tertíam. A d tertiam difficultatemrerpondetur,quód qu3< 
do S.Thom. i»partequxftjOne.+f.articulo* ó.dixir, 
quód diuiníc perfonas habent caufalitnemrerpeftu 
produaionis creaturarum ex v i fuarunVprocefsio: 
« numjquatenusincludunt efléntialia attributa, nem< 
pe intelleaum 8c voluntatem: vera interpretatio cll:, 
quód perfonis diuinis}nempc Verbo 8c Spiritui fan» 
fto, conuenitquódííntprincipiumcreaturarum íéí 
cundum propriasrátionés perfonalcs,quafi fecundas 
r i ó ; fecundum quód prsefupponunt cognitionem 8c 
amcrem eíTentialem, cui creaturarum produaio de» 
bet primarió tribuí. Qü.ocirca, cúm Sanaifsim us Pr^ 
ceptor loco citato dixit,quód Deus pater operacus 
eftcreaturam per fuum verbum, quod eft filius 5 8c 
per luum amorem ^qui eft Spiritus fanaus 5 & quód 
prócefsiones perfonarum funt radones p r o d u á i o * 
niscreaturaTom5quatenusincludunt efTentialia attrú 
buta^quíefunffcientia^voluntaSjScíntcllfeausmomi 
ne intelleaus 8c voluntatis comprehendit Angelí» 
•1 cus'Doaor intclíeaionem 8c amorem eíítintialem, 
Exquadoarinacol!igiturjquódéííeprincJpiumcfe'a; 
turarum per modum exemplaris, fi id intelligatur da 
ptimario exemplari cognitionis diuínas prathcae; cot 
petitquidem fccundaeperíonastantúmperaccómo» 
<lationemquandam. Quiahoccommuneefttribus 
períbnis vficutScdiüináeííentiajquíé eft primarium 
cxemplar,8cilliscommunis. Atverófiidintelliga* 
tur de exemplari quafi fecundarlo j Scn on per accói 
modat ionemsíéd per propíietatemrcpnüehit íecun» 
da; perfonas. Quoniam non competit hocalijspef» 
fonis : fed duntaxat verbo expreftb, quod ex vi fu» 
produaionis producitur per modum fimilitudinis 
&exemplarisomniumcreaturarum. Etidquoddi.-
x i de perfona Verbi in ordinc ad cognitionem di» 
uinam praaicám , dicendum eft etiam propOrtio» 
nabiliter de perfona Spiritus íana i perordinem ad 
amorem creaturarum . Ethacfatis de hac tertia dift 
ficultate. 
Adquartam • Adquartamdifhcultatem í é a o b i e a i o n é m dii 
cendum, quód eííentialis eognitio Dei non fítperfe 
primó in verbo cxpreflbifed in diuina e(rentia.'Fit ta» 
menquafifecundarió,quatenusipfadiuinacogn¡tio 
refpicit ipfam diuinanv eííentiam. Itaque intellcí 
ausdiuinusinipfoverboexpreflb,tanquam infor» 
m a ü o b í e a o intriníeco, eognolcit ipfam eííentiam 
d iu inam,&omnia qujecadunt fub obieao cognis 
Obfcrua. «o«Ís ^ü«ñ*>' H Qsam rem vtintclligas,aduerte, 
quód in noftra cognitione eft neceílarium verbum 
expreflum propterduo. Primó quidem , propter 
indigent iamipüuscogni t ionis j quíenon poííetalií 
ter ficr¡,niíihaberetinttiníecum verbum expreífüm, 
ad q uod terminarecur im mcdiaté.Secundó verójpro 
pterperfeaionem propriam 8c connaturalcm natu» 
ra; intellcaualis. Eft ñangue Intelleaualis naturse 
magna perfeaio quód in fe habeat fcecunditatem 
quandam:itavtperaaionemtam intelleaus quám 
voluntatis producat aliquid ad intra per modum cus 
iufdamterminí . QuoconftitutOjaffirmo, quód in 
intelleau diuino neceííariü cftexpreíTum verbum: 
non propter primam necefsitatem, quas fumiturex 
indigentia. Quiáetiamíl perimpofsibiletolleremus 
demedio verbü expreífüm ádiu imo intelleau jad» 
huc maneret in ipíb intelleaio eflentialis: quasciájfít 
ín finitos perfeaionis,nulla alia egetperfeaionein ra* 
tione cognitionis eífentíalis. Quocirca,neceírarium 
eft verbum expreflum , propter fcecunditatem di» 
uini intelleaus: 8c parí rationc neccílarius eft amor 
n otio nalis in v olu ntate,propter fcecunditatem volü» 
tatisdiuiníe.Itafane, vt intelleaualis natura in Deo 
intra femetipfam habeat omnem illam perfeaionem 
fecundum modum fubftantialem,qu3ereperitur mo 
do quodam accidentario in naturaintelleaualicrea» 
ta, prouteft í nangd i s 8c innobis. «[f Exquibüsli» Adcotifif1 
qüet íblutio adeonfirmationes meodemargumen* ' 
totaaas. 
Adquintam difficultatem diccndum,quódvirí Adquintl 
tus creandi,licét fit communis tribus perfonis:tamea 
ordine quodam conuenit eis . Eft exemplum de 
diuinanatura, quajlicetíit communis tribusperfb* 
nis : tamen ordine quodam conueniteis , inquans 
tum filius accipit naturam diuinam á Patrc,8cSpi» > 
ritus fanaus abvtroque. Sic ergo licétvirtuscrean* 
d i communis fit tribus perfonis: tamen ordine quo» 
damcompetiteis . Quia filius habc teamáPa t re ,8s 
Spiritus fanaus abvtroque. Acproinde,eí rc crcá» 
torem tribuitur Patri, vtei qui non babet virtütcni 
crcandiab alio. Dicitur autem de filio; Pe í quem 
omnia feaa funt: quia habet eandem vírtutem , fed 
ab alio. Nam illa prsspofítio (Per) foletdenotare 
cauíam mediam, fiue principium de principio. Spw 
r i tu iautemfanao, quihabet eandem vinuiemab 
vtroq[ue, t r ibui turquóddominañdogubernct8cyw 
üificetquacreata funt á Paire perfilium. Sedprastcr 
eaqussdiximus , poteft rurfus communis ratiohu« 
ius attributionis accípi ex appropriatíone eííentiam 
l i um attributoru m .N am (vt Sanaifsimus Preceptor 
i.partequaeftíone.59.articulo.8.dicit) Patri tribuí* 
tur8cappropriaturpotentia,quae máxime increatios ' 
•rie manifeftatur: 8c ob id attribuitur Patri efle creato 
rem. Eilio veró appropriatur íapient¡a,per quam ages 
intelleaualeoperatur: &obeam caufam dicitur de 
filio. Per quem omnia faaa funt. Tand€m,Spir¡£ui 
fan a o appropriatur bonitas, ad quam pertinet guber 
natío dcduccnsrcsin débitos fines: §c appropriatut 
viuificatio. Quia vita cófiftitín quodam interioj 
r imotu: 8c primum mouenscftfinifSc 
bonitas. Vndc j f i n i s&bo í 
nurn ídem funt. 
Pubium 
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fDtthium poflremn: Anfítdefidé quod 
primacorporafuerinta Deoimme-
dktéproducía? 
Vbíumhuiusar t icul i poftremum 8¿paruum 
cft: An fíe de fide,quód prima corpora fuerin c 
áDeo immcd ia t é produéla í Videtur quód 
jigurtM» non^SicutwnemurDeum credere faéiorem V n i ; 
iierí¡,ica8cgubcrnatorem:iuxtaiIludIob. j^. .Qucni 
alium pofuit fuper orbem,quem fabricatus eft i Sed 
exliten'sfacrisnonconuincimurPeum immediafé 
Cfcun^ um* gubernare omnia:ergo ñeque creare. ^Secundó. A n 
• tecreationemquoi'undamcorporum pr^eextiterunc 
angeli}&exhibuerunt Deoaliquod minirterium;vc 
Aug.ceníét . 11 .libro de Ciuitate.cap. i ^.minirterm 
tamen illud,ad creationcm ordinabatur: ergo nó cft 
de fide,&c. ^Terció. Mag i Pharaonis produxerunt 
Tertiont ferpentesík ranasjExod.y.&.S.non autem pergeñe 
rationem naturale !untfa£tg:ergo funt per creationé, 
Ácproinde , in prima rcrumconditioneidem fieri 
ppcuic ^ In contrarium eft quód in fy-mbolo profite 
murjDeum om nium vifibilium creator. 
• Errorá D.Thom.telatuSjOrigioffm h a b u i t á T i : 
mso Platonis.Quém Áuicena fecutus eft in.p.Iibro 
ruacMeta.Poft Euágelicam lucem,huius'érroris fue» 
runtvatij íeftatores. Diuus Auguft. ^biTupráPlatOí 
nicisillum tribuir»Alfonfus de Caftrolibro de Haré* 
íibus^verbo Crcacura,pluresrefert íedarios. 1^ Et ve 
certa priús coliigamuf5,notandum eftjquód propofi» 
taqusftio/miripHcifenruvercipoteft, Pr imus:An 
alíquarubftantiaflnritüalis prepria virtute potueric 
nuidumcorporeümproducereificuc equus equum 
Conclu poteftgsnerare,&ignisignem,8¿c. «iíDehocíénfu 
eft primacoi^lafio. NulTafubftantiacreatajpropria 
virtüte potuit mundum corporeum producere:8c 
certa fide cenen dumeil:,non íic eííe produítum.Af* 
bitrortamen}nu!lumPhilorophumexPlatonicisita 
cenfinneínifuiui ponebant dúo principia, 3c Diabo; 
lumfatebasturauthorem eíle corporum. Contra 
óuqs eft Damafc. i .libro deFidé Orthod.cap. ^  .Pro» 
baturconcluíio primó. Excreationecorporaliüma» 
ni6;fté colligitur fempiterna virtus 8c omnipotentia 
creatoris: íed fi fubftantia creata,virtute propria crea 
íc poíTetúd ñon colligeretur:ergo. Maiorprobatur. 
l íai .^o.Deus fempiternusDominus, 8cc. Itcm,Ec< 
clefiaftici primo: Vnus eft omnipotens creator om» 
nium. Apoftolus ad Romanos primo vtrumque col 
ligif.Sempitcrna virtus Se Diuiniias,&c.EtPatresin 
Catechirmoclocenc, quód ad ardeulum creationis 
pramittkur Dcum omnipotentcm.Minoreft nota. 
Quiaomnisvirtuscreata,eftintriníccéfinita: 8cha» 
bet fe ad crcatorem, fícut gutta rotis antelucaoi, Sa» 
p ien tbvndec imo.Secundój í icarguí tur . lu re creas 
tionis debetur Deo fumma adoratio & cultus: fi au» 
tem creatio poflet competeré creatura*; non ea ratio* 
netam lingulariscultusdcbcreturDeo:ergo. Máior ' 
conftat,Apocalypfiquarto:DignusesdomioeDeu8 
^ofteraccipere virtutem, 8c c.Quia tuci¿af t iomnia . 
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Diuus Thomas fecundo centraQentiles, capite 
vigcfimoprimojcandemconclufioncni aftruit m u í 
tis rationibus. 
Secundusíenriiseftepó^Analiquafubftáíiafjpiríí r . 
tualis virtute diuina múdú corporeújpduxcr i t^De í-onc»u«í« 
quojeft fecunda conclufío.Gerca fidetcnendumeft, 
mundum corporeumá Deo immediate faiííecrea» 
tum:Sc non miniftcrioangelorum.Probaturprimo. 
Eccleí.i 8. Quiviui t in£cternú,cr?aui tomniaí imul . 
Si autem minifterio angelorum corporafuiftent crea 
ta,noii;ílmul,fcd fuccefsionequadamfaíla fuiftent^ 
Ecconfirmaturexcapite . i .quodexplicanshancvir» 
tutem ,d ic i t : .Quifua omnipotenti vir tutefímulá 
principio temporis vtramque de nihilo creaturam có 
didir.Sua omnipotenti virtute,id eft,non minifterio 
a!icuius.Simul,id eft non fucceísione quadá.In prin» 
cipio temporismon ergo vnu m ante aliud .5 Secúdá 
prebatur.Nomine cosli 8c terrseintelliguntur creatu» 
ríefpiritales Scfubftantix corporales^t explicaturin 
Catechifmo:vtrumqueautemhorum legitur cream 
in principio tcmporis:ergo non mediante minifterio . 
angelorum fafta cft tena. ^ iTertió fie arguitur. Si alú 
qua creatura mediante Deus produxiííet corpora:íe« 
quitur^juódperillam creaturam feciftec corporaliaé 
Confcquens autem eft contra fidem.Nam hac eft d i 
gnitasjquam Dei filio tribuimus in literis f2Cf¡s,quód 
periliuoifaftafuntornnia.Tamenhaecveritasexprer 
íétraditur Iob.cap.9.VbideDeoloquens3ait:Quiex 
tédic coelos folus.Ergo omne médium polfícumerea» 




Tertius íénfusquaftíoniseft: A n faltem aliquod 
partjculare corpusfucritá principio creatum,angclo 
tum minif tcr io í^Etquamuishocnonf i tadeóaper» C0ncla.j« 
tum : tamen ftatuaturtertiaconclufio. Erroneum 
videtur aírerere,quódaIiquodfuerit corpusá princi» 
piojcreatum minifterio angclorum. Ex diQisvide» 
tur eolligi bsec conclufio. Et de eafufé fatis diximus 
in fuperioribus.Nam fí corpus aliquod nonfuit d iui 
na virtute {blúm,creatura:crgo non eft vniuciíalitec 
veruiTiíquód omaia Deusfecerit foíúm: Sí tamenil« 
ludafreruntfacrateftimonia,vtexpra;cedendbuspa 
tet:ergo..ltem fecundó probatur ex fecúdolibro Ma» 
chabaeorum capit.y.Peto nate,vt afpicias ca lum, &: 
terram,8comniaqu£eineisfunt:Scintelligas, q u ó d 
exnihilofecit illa Deus.Nonigitnraliquidfuit crea» 
iumminif ter ioangelorum.Vlt imó:Sicutfui tcom» 
munis conceptio Philofophorum , ex nihilo nihi l 
fieri; i tacommuni fenfu Sanftorum receptumeft, 
quód opus creationis foli conuenit Diuini ta t i : ergo 
nulla creatura produxit aliquod corpus. Confir» 
matur,¿iuthoritate D i u i Auguftini- libro duo« 
decimóÜcCiui ta teDcicapi te vigcfiraoquinto, 82 
vigefimofexto:Sc copiofius tertio tomojlibro tertio, 
de Trinitate , capice oftauo 8c r íóno , quód opus 
creationis nulli angelo malo ícu bono tribuí dc$ 
bet. ; 
Adpr imumargumentum,refpondeturdupl ¡c í í 
tcr .Primó,quód ea faiptiua qua vtrumque nobis tra ^ , M$um' 
didit,differétiamappofuit.Namin creationercrum ActpnmurA 
K k ^ nc« 
5 í 8 FSrmcif.QumelComment. fuper V. S). Tho. 
ncrninemdocetaíTuiflécumDeo' . íccusingubcmaí 
tioncjcumfepefcripcumíítjangelosinrniniftcrium 
«íTcminosivt patee ad Hebreos pr imo. ^ Secundó 
d!cimu5,quóde>c natura vtriufciueopcrationis celli» 
giturhaícdiííerentia C ú m enim Dco tribuendum 
íít quidquid eíl opt imum, crcatioimportat produt 
ftionemtotiusfubftantisecx aulla materia. Eftau* 
temexcellemia:diuina: ,quód omniaimmediateab 
illo pendeant in eíle. At veró, optimsegubernationis 
cftjinfíma principia difponcre. Et ideo ad Deiglos 
riam pertinet,omniaimmediatécreare : mediantib' 
A d í é c u n d ú « '^tcmangelismundumregere. If Adfecundunnir 
gumericum,reípondeiur cumeodem Auguft ino, 
quódnecangelisdetraherc debemusquod fecerút: 
nec tribuere l i l i squodnonpoífunt . Quamuisergo 
aliquod miníflerium prsefl:iterint,quod Diuus Au* 
g u í l i n u s n o n aílerit: intelligendum tamen eft in 
naotucorporum,autpra:paratione material iamforrf 
macae, Itaquc nullo modo creatores dicantur; ma* 
gis quáagricolsBjqui terram exercentes dantoperam 
Ad tc r t i um. vtfrugcsproducantur.^í Adtcrtiumargumentum, 
ex íéntentia D iu i Auguft ini reípondetur tértio libto 
deTrinitate quód primarerum indiuidua, quan* 
quamin feipósconíiderata, eíTent fíngularia quasi 
dam'.tamen refpeíiu pofteritatiSiCrautreminaquée» 
darníquibusiní i ta cra tvi r tusadpropagandumfpeí 
cics in futurum. Vnde^in produftione herbarum & 
fruftuum di í lum eft; Vnumquodque habens íémée 
tem íecun^um genus íuum,Geneíis primo.Et virtu 
te huiusíeminis^naturalia omnia deincepsgeneran».. 
iur,quocunc}ue modo fiant. C ú m ergo angelí boni 
& mali aperté nouerint huiufmodi femina,8c oceul 
tas viriutes:applicando adiua pafsiuis,potuerunt ib 
laproducere.Etlicét modusnQbisíIcoccultus:cft ta 
nien vera generatio. » 
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Vtrum forma corporum fint ab m~ 
ge lis. 
PR O P O S I T I S diuerííscrroribus,rerponi det SandtusThomas per quatuor conclufiones, 
«f  PrjmaConclufio.Eormcc rerum corporalium -
per íe primó nongeneranturSc corrumpuntur :fed 
adgenerationem & corruptionem compofitorum. 
Secúda Cóclufio.Caufa: próxima: iftarú rerum con 
poralium quacgencráturSí corrumpuntur,funt alia 
contpofita habentia ílmilera naturam.ílTert ia Con 
clufio.Eormae corporales deriuanturáfubrtantijsípi 
ritualibus;nontanquamabibfluentibus formas: íed 
tanquam á mouentibus ad illas, f Quarta Concia» 
íio.In prima rérum p rodud ioneómnes fonnse rerú 
corporalium immediaté funt á Deo. 
Sjifcnrjusarticulu 
C I R C A pritaam conclufionem aduer tédum eftjillarn eífc Arift.y.Me^a.text. 17. vbi latifsis 
me illam probat.EtMetaphyfici difputant,vtrum ge 
neratio per fe terminetur ad formamí Veritas ef t ,^ 
compofitum eft quod primó 8c per fegeneratunforí 
maveró genera tur /eupot iúscongcnera turadgene 
rationem fuppoíiti.Et ratio huius elegantifsiraaeft, 
quam aísignat Sanft .Thom.híc. Quugeneratio,eft 
mutatiode non efíe ad eííe.Vndejficut cuilibet rei 
conüenit cfíejfic conuenit generari íeu produci. Sed 
efíe.primó Se per íc conuenit compoí í to ; quiacom» 
pofitum eft quod eft/orma veró eft per quam com» 
pofitum eft.ltaque forma eft quae dat eífe: compoíl» 
tum veró,eft quod primó eft. Ergo quod primó & 
per fe generatur,eft compofitum:rorma veró conge 
neratur ad generationem illius.Hinc Commentator 
euitatcreationemin produfítione cuiufque formas: 
quoniam non primó 8c per fe producitür j quod nos 
ruprádiximus.1íNotandumefttamen , í |uódh5ecra: ^ ^ n j j . ^ 
tio fblúm procedit deformisgenerabilibus & corru; 
ptibilibus, qua: educunturde potentiamateria:,& 
in fuo cíle dependent á materia : non vero procedit 
de anima rationali,qua: eft forma fubfiftens; vt infrá 
docetSanft.Thom.quseft.75.ariic.z. & in fuoefte 
non dependensá materia.Vnde,illi ,primó Sipcr íé 
con ueni t cflesSc ratio nc illius compoiito: poteftque 
maneredeftrufto corpore.Hincprouenit ,quódter< 
minetperfeipfam a^ionem qua producitür , feilicet 
creationem. Sed de hac re pauló infcriüs erit fpeciálc 
dubium. 
S E C V N D A conclaíToprobatura*SanftoTho. Quia ftmile fí t á fuo fimili: fed compofitum, eft 
quodgeneraturrergopróducicur ababo compoíí to 
fíbi fimili in natura.Sicut ignis producit igné,equus 
equum.Hxcconclufjointel l igendavídeturdecaufa 
próxima & immediata eífedus.Qupniam licét cauíg 
vniuerfales concurt ant ad produftioncm cfféftuum 
particulariumuameneffeíius non funt fimÜcscaufíi 
vniuerfalibus/edcaufisparticularibus & proximis. 
^fScd infurgittuncnonfacileargumetum. Quoniá ArgUW» 
animaliaimperfe(3:a,quafexputrefaaioncgencraní 
tur ,producútur immedia téá cauía vniuerftl í ,putá 
coelo:ergo concluCo noa eft ia ómnibus vera,neque 
ratio efacax. Antccedcas videtureuidens.Quoniarn 
non apparet aliqua particularis cauíá piodudiua illo 
rum3cuiia natura a ís imi lentur .^Ad hoc argumen* 
tum refpondent aliqui, quód caufa vn¡uerfalis,dum 
immediaté producit effeéium particularem, íciliccc 
animal imperfeQ:um,eft proportionatailli. Quoniá 
producir ta lcmcfíeí lumpervir tutcm contentamia 
ipfoeffeau,qu»ad«quatürilli;licéiilIavircusidenti« 
fícetur virtuti altcrius rei p roduS íus . Verbí gratialU 
cét virtusqua producit murem Se herbam realiter fít 
eademrtamcn fecundum rationem eft alia & alia; & 
prout continetur in mure,eft i l l i adKquata:& fíe á íí» 
mi l i producitür fecundum virtutcm.^I Sed certé Iwec 
folutio non videtur quietare intelIc£í;um.Quiavirtus 
illa,vtegrcd¡turabagcnte,noneftadfquataeífe£l:ui: 
ñeque illa virtualis fimilitudo,quíeeft agentisadpaf 
f u m , eft fufíiciens ad intentum rationis S a n í h T h o . 
Quoniam diccre poífemus, ctiam ángelus cauíasef» 
fe formarum & compofítorum raaterialiú. Qaoniá 
virtualitcr & lilis afsimilátur per vírtuté cau/atiuatn. 
Quarealijd¡cunt,quódinfluentiacoclcftispoteftini 
mediaté producere aliquas formas aaimalium imt 
pcrfe£lorum: quae ob fuam imperfeftione módicas 
exigunt difpofít¡Qnes,ideoq;facilinegotioinfundu 





da e ^ n ó tle quacüq; re prodaftatícd de rebus perte* 
fí:is,qusecarualigcnerationeproducinonpofriint. 
jolut"0' ^ SaaausThomas.7.Metaphyí;iecl.8,ad finen^dü 
cit ,quódricuting.eneraiioneaniaialiumqua;gene 
ranturex feminevircute anima:ag.it ¡pfutn femen; 
, iriesliaenímprincipia agunt in vircute pr imoíum: 
ica in his qua generantur ex putrefaft.ione, clT: in ip s 
ía macefiaaliquod principiutn fimile virruti aíiiu^, 
queeeftin remine;exquointal ibusanimahbusca«: 
facur anima. Ec íleut virtus quse til in femine, eft ab 
animacpmpleuanimalis, Scávirtute ca:ien:iscorí 
pGrisñtaviitusquseeftinmareriaputrefafta generas 
jiuaiüiusanimaiísjeft á folo corporecoeleftii in quo 
tanquam in principia adiuo funt virtute omnes fbxt 
masgeneratíe. 1] Hx ifta fecunda concluíione ma--
netexelufus^rroreorum, quiomnem cauíalitateni 
remouebantabiíliscaufisíccundisjaííerentei quód 
folu&Deus producit effeftus ad prsfen tiam illarum. 
§icut ignis non generat igném:fed Deus ad praefen« 
tiamignis producitignem, Hsecíencentia adeoed: 
infans^vt non indigeatimpugnaíior.e.Nam contra 
riumteftanturomniaagentianaturalia qua: femper 
producunt fimile sgenti particulari:3c quia Deus có 
municauitiftisagcniibusíécundisvirrutes aftiuas. 
Tandemquc rejjcitur exilio Genefis primo: Produí 
catterramhcrbam virentem & facientem frudum 
iuxugen us fuum,cuius femenj&c.Ecce res naturas 
leshabentícminaadproducendum fibiíimile.Qua; 
redicOjpropofitamfentétiamerroneameíTe.Dequo 
cílvidendus SauñusThomas . 5.contra Gentiles^a 
pite,69. 
Obfetua " O ^-O intelleíbione tertia: conclufionis aduertc, 
1. quód agens aüquod dupliciccr dicicur infiuere 
ineffecium.yno modoj immediatéScperfe quaní ; 
do producit eífedtum;i:avtnonmediec aliud ages: 
fedipíum agens producit eífeíhimimmediateimi 
. mediationc virtutisScfuppoíiti.Etifto modoDeus-
pperaiurinomnibus icbus : quoniamint imécft in 
ómnibusrebus.-&imilitcrcau(se proxim3e,vt ignis ge 
nerás ignenijagunt immediaté immediatione virtu* 
tis 8c fuppofici.Secundo modo agens influit in eífes 
ftu,non immediaté & per fe'.fed mediaté,mouendo 
aliquod corpus, quo vtitur velut medio ad produí 
ftionéeffeftus.Hocmodocorporá cceleftia influút 




Etquoniam iftamfli:entia,noneíl próxima 8c per 
' feüdeodicicSanílusThom.quódeffeftusparticulas 
res,qui modo fiunt,non funt ab angelis, tanquam á 
cauíisinflucntibus:fed fícut á cauíls mouentibus. 
•Vbifolctdifputanqusn:io:Vtrum materia obediat 
angelisad nutum,quantúm ad fonnalem tranffnuta 
tionemücaquódiinmediatéperíeipfos poísint pros 
ducerealiquasformasrubftantialesinmateria, íine 
adminiculo agentium particulariumí De qua copio 
fe fatis difpuut Auguftin us decimoofltauo de Ciuis > 
tateDe¡3capitedecmiooaauo,.&Sana-usThomas,< 
deMaloquKÍlionedccima!cxta ,articulonono.Cuí 
iwsreroluúo f t a u n h o c ^ u ó d angeli non poflunt per, 
íDe Opere creatiáms. ¡¡¡0 
J ip íos tranrmutare maceriam cranímuíátíone líib» 
•ftaciali. Qupd hal iquádoresal iquasproducunt , fís 
cut Magi Pharaonis produxerunt veras íerpentesriíe 
ludfiiirapplicandoaóliuapalsiuis. Cúroquercrumi 
proprietates 3c naturas optimé norint:ilIarum virru> 
t,e,rr.ira,8c quje miracula vidcntur,operantur. Adde, 
quód(vt dicitSanftus Thomas loco allegato) eúm 
angclusvtatur rerum naturalium virtutibus, vtin» 
ftrumentisjad aliquarum rerum produaionem: vir* 
tute angeli pofsñt attingere ad aliquasresjad quas na 
turaliaut propriavirtuteperÉingerenópofsét.Ratio 
huius aflérti eíLQuia agens & patiés debent propor* 
tionari; íed forma corporaIes,funtcfFeíiusparticulaí 
rcs;& angeli cauff vniuerfalesiergo no funt proportio 
natxtergo nó poífuntimmediaté pro d'úcere formas 
particulares. 
íDuíiumprimum: J n fentenúa T I ato-
nls relata a Sanffó Thomajfaíüafi-
de pofstt áXheologojuíi'merit 
K I M V M huius articüli dübium , eft circa 
• fenrentiam ex Platone relatam á D i u o Tho* 
ma: Vtrüm eiusfententía,falúafidepofsitáTheo* 
logofLiftincr^ ^[Etratio dubitandieft. Quoniam ^ g u m , | ; 
philoíophia Platonisvidetur máxime confentanea 
dogmaúbus Euangelicis; vt tradit Augúftinus l i i AU2uft» 
bro tertio contra Academicos,capitevItimo:red dos ° 
¿trina hjec^efoTmisfeparatisjOrtumhabúit á Plato 
ne; vt opines tradmu:erg&non eít contra fidemt 
% Secundó. Inter alia placita Philofophiíe iftud á SeCHnduittíj 
Cátholicis defenditur publicé in gymriafíjs: error 
autem in Philofophia dircíié fidei contranus, mu 
nimé defendí poteft': ergo nihil obftat hanc íuíHs 
neri opinionem. "í[ In contrarium eft quod San * 
ftifsimus PrKceptor ex hoc fundamento deducir, 
hs:rcticamconclufionemícqui contra verkatemde 
creatione rerum. 
Pro explicatíone huius dubitationis3Gue id Pía* 
to dócuerii j í iue slij i ftatuendum cft , quód heec 
fententia quantum ad propofitum pertinet, tria dos 
cet. pr imum , quód eflentia: rerum materialiuni 
fubfiílunt fcparatf á materia: Scob id funt perpetuae-
fecundum íe , & omnino impaísiblles. Secundum 
eftjquódeíTentiKillíefeparatíe íimtexemplariaindi* 
uiduorum corruptibilium , fie , quód eficntialitcc 
nondifferuntnifi tantúm ratione materiae: vt duas 
imprefsiones vnius íígilli. Tertium , quamuis i d 
nontam expreíséhabeatur, quódilleeeíícntiserepaí 
ratae, Crant caufa: cfficientcs fotmarum corruptibis 
liurn. Nam figillum fuá imprefsione ctiam efficien* \ 
ter concurrit ad imaginem impreííani. Et quód* 
iftud fit de mente Platonkorum: pátet. Nam Se* ' 
necaepifl;ola. 66 ,dicit, quód forma amficis e f t á d í 
opus neceírariajíiGiitipruminftrumentum.Scdapec1 
tiús D . T ho m.libi 7,Meta Jeft. 7.Í nterpretatüt Philo» • 
fophum diuetfisrationibusargaentem contra vtms» 
quehorum.Et patetrquia alias non difloluifletqua:» ' 
ftionem de cawfa eflfeaiua corruptibilium formas 
t u m , qua: Antiqüis fuit máxime molefta ^vt pa* 
tet í á illo l oco . H Secunda cít pr»mrt tendums 
<^uad 
52o i ú F.FmnclfC?mnel Qmment. fuj> 
quoduot te í l fa t ioniconfentaneum, Platonemitá 
vlocuifíesvc á pofteris traJitura cft: ñeque intelle/ 
x i t eíTendas remmper fe fubííftcrc feparatas. Sed 
intellexit per hasfubñantias feparatas , rerum ef* 
fentias , quas íepanmri concipit intelleftus cxi< 
llere in ipfo immaterialiter: vt colligi poteft eje 
Phcedone ipiius. Qu^ as efientias, quidditates re* 
m m íblet vocars Ariftotelcs quss nobis per de* 
finicionetn explicantur. Vocanturcdarri áÍDniorib' 
Pialefticis conceptúaobie£Hui;redimproprié. Sed 
verifiniilius eí lquódperhasformas feparatasintelle 
xit Plato ratienes rerum faftarum exiftentesín diuií 
nointclleau.ltaintclleziullum Séneca lib.S.Epifto 
lariímjCpiflo.vltirnadocciiSjquódcxcmplariarerura 
cjU3:fuBCÍax3i.uinoiatcIle¿5:u,vocauit Plato ideas.Et 
Plutar.lib. i.de Placids Philoíbphorum cap. i o.dicit; 
quódípecies reráfubfifíuntin ni£tediuina:8cquód 
Plato hasappcllauit ideas.Tertió & D . Aug.4.. lom» 
libr^.j.q.qüEeíi^ó.apene docetjPlatonéhuiusno» 
minis authorem fuifre:&: quód per ideas imellexis ra 
tionesfadsrum rerum exiftentesin Deo .Quód fí ita 
eft,nonroiüm íencentiaPlato.poteftíaluatídcfuíli 
nerirverum eft catholica fides. 
Cotíclu.1, PrimaConclufío.Aírercreeírcntiasretumcorpo 
raüum feparatas exifterc extra diuinum intellcciumjr 
eíl contra fideidodrinam.Probaturprimó.fixíáfris 
liscrisbabemusnaturamhumanatn gradu dignita» 
tis iaferiorem eíie angel¡ca:& íecundum haoc poíl* 
tionemhomo illc íeparatus nihil prorfus differtab 
angcIÍ3;imó non funt aliée fubíl antis feparataí,niíl c f 
fentije rerum corporalium. Praterea, litera: (acras do< 
centinequis8¿ muiisnulluroeíícintelleftura: atÍI 
fubílílerent cíícnticcíeparatasharuníTpeGierura, eíí 
íent iotelligentesiquia nullam aliam poflcot habere 
opcrationemtergo contra fidei doílrioísn eft.Tertió 
ex hac dodrina íubueirtitur fidcslocarnasionisj ere?. 
dimus caim Dei fílium caraem ftifcepiffe, nc perirct 
patura humana per peccatum infefta : fedadmiíia 
hacopinione, naturahumana noncftinfc¿ta¿oaüV 
peccatumOnguIarishominísnihiladillampertinet: 
ergo. 
Ccnclu.2. ScfundaConclufío. Altérere quód illasformaa 
fwbfiilentesjfuntcaufKcxcraplaresaut efFcctiusefqr 
maruíTi corpotalium:ejít contra articulum de creatio 
ne reíum.Prima pars patet. Secundum fidem credes 
reteneípur quód exenspiaria recum corporalium 
font ia i f oci.'iúiio Verbo; atveró iílas formas funt 
proííus ex rHni'ociB'.er§o nulioraodo funtcaaí^cxéí 
plaí-es.Prebatur rnaíor. Qoiacxpreísé habetur loan» 
nisptínio ad elidendumiftunierrorem: Quod fa< 
éiuraeft , inipfo vicaerat. i d efl:: Quod inexceriori 
matctiafuic.pfoduftuiHjin ipíb Verboerac per s itas 
Icniillamoperationem. Confirmatur. Quia artieu* 
lum de creationc explicar Catechifmus , fcilicct:-
Q u ó d Dcusad nullutn exemplar extriníecum reípc 
x i t in crcatione rerum. Secunda pars probatut.Fi 
de ftatjquód prima illa corporaDeusimmcdiaté pro 
duxitrergo &formasfubftant¡alcs.Mam cúmforma 
íit precipua pars corapofiti eorporalis: fí fubftantia 
feparaíaproduxiflentformamjergo nó folutn Dcus. 
Príeterea,eonfítem ur quód omnia per ipíum/cilicet 
Filium/untfaftatíedformsercrumcorporaliumfunc 
aliqua chtiajimó ínter partes prarcipua: crgopet ip» 
fumfuntctiamforma?fa£l:8is8c non per fubftantras 
feparatas. Quid autemabfurdum contineathKcpóí 
fitio contra Philefophum, loco citato: vide Sonzin, 
7.1ibro Mctaphyfqua í f t ioncr^ . f Exhisícquitur, 
quód eaopinioeo modo quo fuit fecundo locó le s 
clarata, non poteH: falüa fide fuftincri'.propterincon 
ucniencia qua: ex illa coníequuntur . 
A d argumenta. H A d p í i m u w a t g u m c n t u m * j 
refpondetur,quód Auguftinusiure óptimo id dicc< Ad ^ 
repotuit, íl fie intcllexit PlatoncmíicútTheoIogi 
loquuntur: maxime,quia(vt ille refert íeptimo Coas 
fcfsionumcapiíenono)inlíbris Platonicorumlege» 
rat ptincipiú Euág.loánis alijsquidéverbisiftd ferro é 
codemíenfu.Prjetcrea, in componendis moribus, 
Platonisdoarinaprasfert quandam fanditatem 8s 
abílraftionem á feníibus: quod facra dodrina fiepe 
contendir. 11 A d fecundum argumentum refpoa» AáfccuDii 
decur,quód etiam gratia exeteitij eiufmodiplacita 
non funt admíttenda in conuentufideliuimcii enini 
contradoélrinam Apoftol . i .adTimoth. i , Stultas, 
&fincdífeiplinaqua2Íl:iones ¿cuita. R.utíias,proíaí 
na Scínaniloquiadcuita:multum ehim profídont 
ad itnpictatcm. Et huiusratíoeft-Quíainrdle¿3:üs fe 
da í lus ia csptiuitatem > & iugoiiideidepíefliisduís 
modi libcr£aíc,quodammodo aíliicíciti Í u g u m « c a ; 
ccrec&itaperhuiuimodi j hominem diípaaUtííad 
impietatem.Haec de prima qussñione. 
Secundum duhium ejh Ftrumájrentia 
mturaüaper/e primo producmtfor 
mas corruptíííhumt 
C Irca primám 8c lecundam concluGoaerti eflí quailio fecunda grauiftima: Vcrúm agentía na 
turalia per íe primó producant formas corruptíbiliúí 
SermoautetñeftdecorruptibilibuszquoDÍamíJeaní 
ma rationah fmora eíl qu«íli© grauiof fuo loco.^Ar t^ím>h 
guicur ergo á paíte&fiirmatiua.Id per & primó1 pro»' 
ducitur ,cuipriraóconuenitefleinam gencratio ád 
efletefmiaatuKfedformaspcr fe primó copuenit cf* 
fc:ergo illa per íe primó cft intenta. Probatur minor. 
Iformaefi: quajdatcflc matcriÉe Sccorapoíito:Rerao 
autem dat quod non habfittergo forma primó Se fit . 1 
fe babee elle, f Secundó probatur. V u k s íimpli* Secunda» 
c i smotusnonpof lan te í ícduoper fc termini; íed 
compoíi tumnonpotef teífe primas 8c pá&tQtmii 
nusgenerationis:crgo.Probatur minor. Aníeiquani 
fitcompoíitumjpríeintclligitur forma vnita mateí 
riíe:ergo iáprsmtelligitur forma p r o d u c á jgcproini 
de ipíaeft primó, cerminus preduflionis . n T e r í ^ Terdu» 
ficarguitur. Sicutgeneratioterminaturad fiíoftans 
tiam,ita alteratioad qualitatemjScíimiliteí aügmc* 
tatio ad quamiratem: fed alcerationiá per íe primó 
terminus efl: qualitas,á qua ipecifícátur;8c non comí 
pofítumzergogenerationis per fe terminus cft for» 
nia,8cnóncoaipoGturo. Incontrariumeftíquód 
íi forma per fe primó producitur, rédibitilla queeftio 
quam DiuusThomas examinat in pra:fcnti:ac proin 
de fubueiteretmf rota haec do-Vrina. 5 In hac qua» 
ftione dúo mciuduotur.Primum, A n virtutenas 
mral iuma¿ení íum prosíucanítir formas fubilaatiá 
1«? 
les'Et íécücló:ri producútur, A n fint per (c primó intá 
tseíEt vtrúqí horum pertinet ad prarícntc articulum. 
SítprimaconcUifio.Agentianaturalia, propria 
vircute concurrunt ad produftioné formará corruo: 
tibilium.HácqüaftionédiligétifsíméartruitD.Tho. 
•» .cocra Gcnt.c. tí 9.contra Auice. 6.Mcta.c.+.Qui te 
?-;UÍr,^>virtuie (ecundarumcauíarum rola:forms:ac 
cidcntalesptoducuntur: fubftátialcsveróprofluunt 
á feparatisformis.Eadé qus í l i o difputatur á Sonzina 
$cota5 tí.<7<^[cta.q.2 9.1íScotusin.i.d.i8.í].vr)icaJtcnctfini 
guiaré modúinprodufitioneanimaliúirtiíicec, tyfet 
inecílquidccauíaformatioDiscorporisjat vero cor^ 
pus ccelcftc cfl: caqfa diftinftionis mcbrorú,{u;c cjujc 
uis alia influétía.At vero cüm fie faerit materia difpo 
ÍIta-,forma á íbloDeo introducitur;neq; tú propterca 
creatur.Noftracócluíioeft Arift.ó.Mcta.lococitato 
4 á tcxr . i ó .&dcinccpsvíá^ad. j x.Etprobatur. Sicuc 
vltimse diípofitiones cótinécur in potetia materiwjita 
Scformjecofruptibiles'.fedvirtutc naturalis agentis 
.vltimadifpoíltioneseducütutde potcntia materia: 
ergo&form^corruptibiles.Pateccóícquentia.Quia 
ficutagensnaturalehabecquaütates ad producedaá 
difpoíitionesjitahabcc formam fubílantialcm quss 
poí'siteíTc principiumalteriusform3:.Sccúdó proba: 
tur.Siformaíubi'iantialis rerum corruptibiliú venic 
abextrinrecOjlcquisurqí intergencrationé hominis 
^cequinullaeríetdiáérencia'.Sctamea conícquen^ 
cfi:abrurdum.Quoniá apud omnes homip.es Si anti 
quosPatres/olaanimarationalis venic deforis, alice 
funt ex traduce: ve dicit Auguftinus incpiftola ad 
Obfctua Ootatom.^ProhuiustamenidecIaracioneaduertcni 
dumeíirj^uüd ficutcalorignisvirtuíe quidem proe 
pria eíl: priticipiu caloris/ed quatenus in í l rumétam 
rubftanti^pcrcingicadprodudtionemformsrubftá 
tialisútafpcrmaquod cft potétiaanimatú ;quáuis fie 
corpusvnifarrnc, tamen vircutcanimalisáquodei 
fluxitjpotcft & formare corpus. Se animam educcre 
de potentia materia:. Propter quod Philofo. 7. Meta, 




animar.U Sed contra. Virtus principalis. agentis non 
manee in inftrumétOjnifi cúm adu mouetur:(ed có: 
tingit animal generas nó mouercjiinó nec eíre,quan 
Solutio. do ñt g<?.neraiio:crgo virtute illius non operatur fper 
ma.^Adhocrefpódeíurjquódeft dúplex virtus pria 
cipalisagentisiníhumcntocommunicata.QuKdam 
perttanfitum, quam vocat per modum intentionis: 
&h«cnurquamadcf t , nifiquandoefl: aftualismo» 
tuSjíeumoiio.Sicutferranonhabetvirtutemfacicni 
di fedem,nificúm aftuapplicatur. Alia virtus cfl: im» 
prcífa per modum habitas permanentis;ficutiin me 
dicinis quse applicantur,quarum virtus etiam abfetví 
tecaofapcrfeuciat: talis virtusfpermati eftcollata, 
propter quod virtute femper adeft gencrans. ^ Sed 
contrá.llla virtus efl fubiediué in fpermaíedllud au» 
tem definiteíreantcquam fiatintrod.u£Uo forfnK:eí 
gononconcurrittanquaminftrumentum.'ílRerpÓ,» 
^eturjquódficut elementa non manent formaliccí 
Jnmift0j8í:taméadruntvirtute:italicéc fpermacor; 
onclu.j, ^^paturjfimilisvirtusmanetin corporeprodudo. 
Defecundapartedifputationisfit fecunda con* 
c u io-SllPpofitafnntqu£e per fe primó producútur: 
G)e Opere creattonis. { $ £ 
forma verójtanqüá terrain us intrinfecus.Priraa para 
probatur. I d per ícprimó producituraquodefl;prmj 
cipaliter intétú ?b agéte vniuerfali 8 i particularijnam 
quod eft principaliter in t en tñ , cft vltímus terminus 
príecipuusprodu6t¡onis:fed fuppofíta funt principa 
licer inteta: ergo illa per fe primó preducútuf. Probas 
tur minor.Tá ages vniucrfalc^uá particulare,princií 
paliter per gencrationé incendie cóferuare ípecie: fcá 
fL-ppofica funt per fe neceflaria ad ípccici cóferuatio» 
nc'.ergo. 'dSecúdóprobatunOmneagésprincipalciti 
íédit per fe eífetlú fibi fimiIcproducerc:íed agésprin 
cipale cfl fuppofitú,8c nó forma: ergo per ícintendic 
fuppofitú. 1í Tertió. Si forma eflet eifc&us per fe pri* 
mo íntctusjfequitur ^ haberec ctiácauíam períetcó» 
fequens auté eft abfurdü. Quia túc oporteret aísigna 
re qurs ellet caufa per íe forma::ac proinde aliquafor» 
ma fubfiítens poneretur caufa illius, vt fimile produ 
ccrcturáfuofimili.Ec ex hoc patee viaad cxplieanda 
íecundamparté.Máficut in genérate coníideramus 
fiippolitum quod agitjíecundó formara quKeftprin 
ciplumopcrationÍ3)deiTiumqualitatema¿iiuamqug 
cft inftrumcntumútain generaco funt tria correfpój 
d¿tia,eft quidé fuppofitú cáquáefifeaus per íe inten* 
tus^ft forma fu bftátialisquasintrinfccé terminatat* 
^ue fpeciíicac; vnde. t .Phyf tex. i ^d i c i t u r q, genee 
ratiocftviaadformásdctnú eíldifpoíltiOjqua primo 
tiáfmutatur materiajftilicct calorinlignorcceptus. 
Exquo fequicur,q>ficntin prima serücóditionceodc 
inftáti p r o d u d ú eft chWJSc eiusforma;quantitas38c 
alias proprictarcs;fed coció per fe primó creatOjalia cós 
creara funt quaficólequét iaadipíüm: fíe in genera» 
tionefubftantial¡gcneraturcqüus,introducituranii 
ma,cofequécerq;aliseproprietates fimul iaeodéin» 
ftáti;ícd equus cft per íc primó intetas & generatus; 
alia cógenita & quafi per acGidls coproduaa ad pro# 
duftioncm fuppoíici. 
TerciaCocluíio.Forman5 gencraturperíe primo Cóíiclu.5< 
cáquá terminus quijgencrationis:íédíblú cftracioter 
minádigenerationé,á quo fpecificacur cáquá áprinci 
pió quo,gcncracio ipfa.Hac aflercio perfuadetur pri« 
mó.Qrá quod eft per fe primógenitú,eft per í epnmó 
fubfiftens; quiageneracio cerminatur ad eíle:íed oés 
form» quas de porétia maceriíe educútur /ubí i f tü t i a 
cópo(ito,&: nóhabccperícfubííft¿iiá;quian5perma 
nétdcftrufl:ocppofíco: crgonulla forraaeduftade 
potécia materise póc terminare per íe primó generado 
né;qm nó cft per íe fubfiftés. Deinde,cú huiufmodi 
forma educatur de potetia materiíe mediate aftione 
gcncrationisjfequitur gjf inócftperíe primó termí» 
ñus gcneratj,onis,nihilominus tñ falté aliquo modo 
tcrminac cáquá terminusquo.^Secüdóprobatur có» 
clufiotForma nó habet eíTe per íejíed pociús é contrá 
prius cópofítü habee eííc,quá formarergo prius copo 
fítu ter minaegeoeracioné. Probacuranceccd^s. Qift 
íi form a prius haberec eíTcjq uá cópoficó j Se prius aut 
per fe primó cerminaret generationé:íequcrecur 9, de 
ftrudocópofico &fuppofíco poílet permanece fora 
ma.Ná omnáil lud quod habet eíTe prius alio >in fuo 
ciTe nó depedet ápbftenofi:ergo fí forma: educibiles 
de potétia materia priústcrnunarét gCBeraiioné, aut. 
babefét eílein fuo eflejnódepéderec á cópofito:8cex 
cofequéci,poücc^maneredeftru£fo cópoficó. Quod 
eft crror.Sola cm anima rationalis,qu3c cft tetmin9 d i 
u in» crcationis, pótpermancre corrupto homine. 
H Tercié 
5 2 2 F.Francíf.QumclQ>mment. fuperf. ©• Tho. 
TtTeftióprobaturiexArin7.MRtá.c. 7.Vbiinquit)9, 
ad hoc v t alicjuid proprié Se per fegeneretur, requiru 
türgenerás.gcnitúj&idex quó fitgcneratiótanquá 
ex materi.r.ícd forma no geno atur ex materia, táquá 
ex parte fuijqm forma nó eil: copofita ex materia: ert 
Dublum goformanóeftpropdé&pcrfctefminusqui.^ Sed 
ell: dubiü: Ati ftcut forma dicitur generara & tcrmii 
hus,ira cofsit dici materia genita táquá fLibicaá"? Ná 
ficut forma cft terminus generatiónísiita materia cft 
fubieftúillius.AdhocSóz.in.y.libíMct.q. i i.tcnct, 
itapoíTedici^quáquainufitaté& impropric. Caterú 
videtur ctiá cífc falfumrS: nó folü improprio. Vt crá 
aliqoid generari dicatur, neccffanú eíl q, per genéra» 
tioneacquifateíTefimplicitenfed materia iá prxcxi» 
Obicftio ftebat: ergo nullo modo ^ót dici gerierári. U Contra 
hoc tl\ argumetúdliud quod acquirit ciíe fubftátiale 
nouú per generationem/dicitur gcncrafhfed materia 
per gencratione acquirit nouú efle fubftátiale, quod 
antea n ó habebat:ergo generatur.S i dicas,^. materia 
antea habebatcííeíímpl¡citer;& ideo nó acquirit ils1 
ludjfed eOe tale/cilicct intra determinatá fpeciérCon 
tráJd quod per alterationérccipiteífe nouú accideta 
lejaItcratur:ergo quod recipit nouú efle fubílantiale, 
gcnerátur.Cóíequétiapatet. Quiaficist altcratiocít 
Solut/o. yiaad efle accidétaiejitagencratioadfubílátiale.HRe 
fpódetur,qíilludgcncratur,quod per fe primó acquii 
titeílé fubllátiale:fícutid alteratur,qd; per fe primó ac 
cipit eiTeaccidétale. Modo materia nó cft fubiedum 
quod per Ce píimó acquiritefleiíed fuppoíitú.Nec rur 
fum de nono incipit ücut forma: acproinde non poi 
teílgenerari. 
Adar^u i* Adprimüargumétúreípondcturj^illapropofií 
to ' tiOjirormadatcflejpóthabereduplicérenfum.Priorj 
filoquamurde eííecísetiíe:verú cftformadat efle 
cíTentiale-Eft em cóplemétú fpecici:eo diíFerétia fu 
ir.ituráforma.Secüdópótintelligide efle exiftétiseí 
& túcforma dicitur daré hoc efle, nóiquia primó illa 
habeat ipfum3Sc perca diffundaturifed quia per vnio 
neformead materia fie propriú fulceptiuú cxifteriíei 
Ná forma cóparatur ad efie/ícuc exiftetia ad adiú.Ec 
per hoc patei ad argumetú. Sed quid íentiédú fít de 
eíícq^ proceditáformá:fufé diximus fuprá.q. 50.de 
^díecundú Angeiis,ar«5.difputátione*i.^Adrecúdúargumétú 
* refpódctur,gj in codé inftáci téporisforma vnitur ma 
tcri*,Sc refuítat cópontü,& exiftút oes partes in illo, 
Verú eft tñ q» in genere cauí» materialis prius intclli» 
güt partes,fed táquá ílibieftu eísédipriús intclligituí 
cópofitú: Scitá nulluseft per íe terminusgeneratio* 
. . . nisSntequálit cópofitú."^ Adtertiürefp0detur,g» ctiá 
tCft*um. jn altcrationepe'rfe primó terminus cft cópofitú fub 
rali forma:litüt calefidionis per fe primó termin9 eft 
calidüjcslorveró termin9 intrinfcciisquo,íeu forma 
intriní^ca.SétctiaeftexpreííaPhil.y.Mct.tex.j z.Scd 
cótra hác (b! ütioné eft argum. Vnius per fe mot' des 
beteírevnüsperleterminus:fedlign&calidú,nóeft 
perfcvnustcrminüs3cúfitensperacéid¿s:érgofairá 
eft (3» ille fíe per íe terminus. Verú Sóz.loco cicato nó 
reputat incóueniés3c[3 in alterationc nlKt vnus per fe 
terminus.-propter argumetúfaíiú.^ Rcrpódeturtfíi 
^caiefaftiotcrmiaatutadcalidiim: Sccalidu períe 
loquédo eft vnü per íe i 8c pertinés ad príedicanicntü 
Qualitatis/ccúdum rationem fuamformalcm. 
Arg«ni,ll 
Tertium duhm eH: Vtrum angelípof-
fmt prodúcere corporales ejfeftus, 
influendoJomas* 
D V bitatio tertia huius arí.cft circa fecúda cóclus fionc:vtrúangelipofsint prodúcere corporales 
effeausinfluédoformas'IAparteafiirmatiuaar 
gu jtur.1T Agécia corporalia producút fuos effeíius in 
fluédo formas:fed angeli funt efficacioris virtutis, 8: 
prjehabétipiíásformasiergopofsütinfluereillas. Mi; 
ñorpatct.Quiafuntámaceriafeparatíc^SCcúdó.Co? gCc | 
leftiacorporapofsútinflucre formas imperfe£torum 
animaliú,qu f cof lefti virtute generátur:ícd hoc habéc 
virtute intelligétia: móuétisjalioqui efíeSus eflet nos 
biliorfuacauíárcrgoraultómagisángcli poísuntin» 
fluere hasformas.UÍcrtió.Si angelinó álitCrinflucrec ^rtium 
hiti mouédócorpora;fcquec«urg>nó pofsétcflecau 
fe immcdiatae 5c particulares corporalifi efíeQ:uú, Se 
quelá patet.Quia femperinteripfosSc efícfltú mcdia« 
reí aliqua caufa.Cólcqucs aút eft falfuni; quia multa 
operátur angeli immediatéinhsciriferiorarergo.llla 
contrarium cftjquód D.Tho.tám ft udiofe aduertit, 
8c in corpore art.& iti íblutio^e ad. 1 .Se. 3 .quod nub 
10 modoinfluuntfotmáSt 
Inhacqua:ftioné,nullaeft diíccptatiodceoquod « 
ángeIipofsútcxdíuinacócefsione:ícd folú denatura 
11 potétia ipforú Jdeo notádú cft primo^impedime 
tú necaufa naturalispo^iepreducere aliqué effcflú, 
pót efle duplex.Primú,quiacfíécius eft perfediorta* 
li caafa.Ná cú cífeaus reducatuí de potetiáin zStum 
pcrvircutéagintisjimpoísibile cft^formaefíéftui 
pfodüftifit natural¡terpcrfc¿lior qua forma agetis, 
qu x fu i t pri ncipiú operád¡:proptec quá cauíám repus 
gnat cp ignis virtute n atutac próducat Corpus fe nobi 
lius.Secundúimpedimétu eft, quia agenseftó Gzícs 
cundum ¿flentiá ñobiliusinó támépoteft circa talem 
natura OperarlNácum agcnsSc paflum quodamos 
do coníparctur,ficut materia & forma:requirÍturcec 
ta proportiojquas fi defueritínuIIaíequit,BraS:io.Proí 
pter quod ignis coelo próximas nihilpdteft agercin 
ipfurarnon eft enim proportio ínter agens 8c palsú. 
Et cadcmrütio eft,propterquá fubftantia fpiritalisli 
cét fítcognoícibilisj&vifiua potétia Ct cognoícitu 
ua:nó támépoteft illa immutafcimmcdiaté. Quiá ^ , 
déeftiftaprOportio inteíagcns&paíTum.líSecúdó ^ 1 
notandújquód ómnibus quidem caufís efiícientw 
bus hoc eft cómune, quód influant in fuos effe&us; 
jdeft,quódviquaáamimpulííua concurránt ad iU 
los.Proptcr quoá in libro de Cauíis,á principio díci« 
rur^cauíaprima magisinfluitin e í íé í ium, quám 
rccunda:vtintelligamusquódinfluere>omnibusde 
bcceflccoromune. Atdifferentia magna eft. Sunc 
cnimqua:damcaufa:,qu£epropria 8c immediata vir* 
tute füosefFcQ:üs attingút, 8c proprias formas traní* 
fundttntin matcriacntnoneandcm numero cómus 
nicandojíedeandemfpecie.Sicutacciditin genera* 
tione vn¡uoca,cúm ignisgeneratigncmiquanqua 
etiam idpofsitfieriíioevniuocágeneratíoncSicca 
diuina virtute resaliquaimmediaté ab co product* 
turjtuncipfefolusinfluitin efFe¿l:um,non commu* 
fcicando eandem forma ípccicjaut gencrc:ícd analo 
QiuJl,LXfr.ArttcML 
mcé.AHae vcró caufa: producunt fuos cf&ílus no i m 
in«diatéproduccndoformas;fcd applicando agen» 
t¡apafticuUr¡á,quorum virtute fuccedat efícftus. 
Verbigratia,qu3ndo artifex per conccptam formam 
domumaidificátí inimediatí influit formam hanc 
arcificialcm in cffe£i:um:quando ver ó per alchimiam 
confíci taurwmautgemmasadhibit isnaturalibusin 
íirumentis,non ille influit formam auri; fed applicat 
virtuecs naturaead producendum. 
Sit ergo prima conclufio. Subílantia ípiritalis nul 
^íicliM» ¡o modo propria virtute poteftaüam fubftanciam Cu 
m¡lemprodücere.Ha:cconcIu(ioeft certifsimajcom 
traopinioncm quorundamPÍ3tonicorum:quam ex 
preísétenet Auic.locofuprac¡c3to,quód ícilicec i n i 
teiiigcntia prima produxicíccundam,8c fecunda ter 
tiamj&c.Etquod hoc íltimpofsibilerprobatur. Sub» 
fíantia í]>iritalis non potefl produci niíi ex nihilo,cü 
non habeat materiá^dc cuius potentia educatur: fed 
íolus Deus poíeft ex nihilo producerc,vt ante proba 
uimu$:ergo fubftantiaípiritaUsj&cSecundó fíe pro 
bacur. Vel f.ib ftantia fpiritalis potefí: aliam producec 
re per aQ:ionem,auc immancntem,aut traníeuntemí 
NonpTÍmum:quia producere fubftantiam ípiritalé 
fímUempcraftionemimmancntem, eft proprium 
Diuinitatis:aIioqui procefsio diuinarum perfonam 
naturaliluminc poííct cognoíci.Nec fccüdum: quia 
ad ió tranfíensjneceíTarió prxfupponic íubieftum i n 
crcaturis:ergo. 
CMdu>it Secunda Cóclufío. Corporales cfFeftusnequefit 
angeliproducerepropria virtute inñuendo formas. 
Probacur:Si angelípoíTuntinfluere formasin mate» 
riani corporakm:v el materia corporalis tráfmutatur 
íb lúmnutu ,aut medianteaüqua operatione incor» 
pus^Nonprimum:quia materia corporalis foli Deo 
paretad nutum;vc dicit D . Aug .} .deTrinic.capit.8. 
Nec mediante alia operatiooe:probatur.Quia angelí 
íb lúmmotumlocalempoflunt immediatécorpor i f 
businducere:motus autem localis non fufficit ad ge 
nerationem fubílantisrergo.Sed probatur fecundó. 
Illaformaqusimmediate produceretur abangelo, 
•el educcretur de potentia materij:vel ng? Si primú: 
ergo neceflárió precedit phy fíca cranfmutatio, qua 
difponatur materia.Si íccundum:ergo produceretur 
ex nihilo,quod fuperat virtutem agentis crcati.í Sed 
con t rahocc í tp r i r aumargumentum. Angelus po< 
tefl: immedíaté mouere Corpus íecúdum ioc^quam 
quam ille fit fpiritalif.ergo poteft immediate tráfmu 
tare ad aliam formam.Confequentia}eó videtur ma< 
SÉCnndsu n^c^a>£Iu'a non apparetvnde magis repugnee vn i , 
^uáalteri.^Sccüdóficarguitur. Anima pót immedia 
tctr3fmutarecorp9fibivnitú;vtpatctiñiratis,quib, 
calotaccéditur:ergo& ángelus potepit tranfmutare 
^Ptímam c5)íP9a^umPt"•Patetc°^u^"a•Q^L'ama'0"sv'rtu, 
fpódecurad p r i m ñ j ^ m o t u s localis, nó eíl forma ins 
trinlccé perficiéspaííumjfed fluxa qua:dá fueccísio di 
üerfommlocorá. Vnde, mobile íecundum locü mi» 
mmum tranfmutaeur per talem mutationem. Et 
"Jnceft quod perfe¿iifsimi»&incorruptib¡Iibus con 
wenire poteft:propter quod in caufa efiieienti folüra 
exigiturvisqu»damimpulfíua.Atveróinalteratioí 
ne^uacunqucintriníeccimmutatur PaíTum:P1"0?1 
ter quod neceflaria eft fucceftiua quj dam emanaóo 
íDe^erumcreatwne. ^ 2 5 
ab agente in paflumjvt in calefaftione videmus. Et 
hinc ada rgumen tumre ípóde tu rquód reípeftu mo* 
tuslocalisinueniturnecefTaríaproportio inter ange» 
lum & corpas; adeft enimilli virtus¡mpulfiua,quaB 
fola requintur ex parte agentis. Vndc,a ngeli propria 
virtute poífunt omnia corpora mouere fecundum lo 
cu m:fdua tamen difpofítionevniüerfí,ad quam fpe» 
¿lac quod térra fít fuo loco firma. Ideo Auguftinus 
te r t iodeTr in i ta tecap .g .&^. f ícccníc t limitandam 
«fie potenciam motiuam angelorum. Ac veró alterare 
non pQtcrunt.Quia fícut qualitasintimé recipitur,ita 
abinlimispromanare oportet. EcfiquEratisde illus 
niinarionequKnonimportatfucccísionemillamjre 
ípondet«r ,quódquamuisi l luminat iopolsi t íieri i r i 
inftantirnecefiarió tamen in cííe 8c conferuari pédét 
á lumine influentc;quod cúm non fie in angelo, etiá 
eft i l l i hsec a d i ó impofáibilis:fecus eft de virtute diui 
na,ift qua omnis potentia adiuaaltifsimécontine* 
t u r . f A d fecundum refpondetur,quód anima eft fot A d fecundS» 
ma corporis:acproindeGum omnes potcntiffpiritua 
les & corporales vniantur in eodem íubie<2:o,fuper¡o 
respotentiac fuo imperio poflunt mouere inferiores, 
quae funt aftus organorum corporali u m ^ d q-uos fta 
t imeoníequi turmocus humommi&ai te rn io . Ve 
quando pars fuperior imperat ,ira concitatur in infe-* 
riori appetitu. A t veró ángelus nunquam eft pars auc 
forma corporis affumpti; fed vnitur folum tanquatrr 
motortergo fblo n ü t u non poteft mouere nifi fecua 
dum locu m.Poterit tamen animalis humores locali» 
ter m cueread quodfequeturalteratiQ. 
Tert iaCóclufio.Angclimotores orbiú,funtcau* Conclíl . ;» 
íá ómhiü inferiorú efFeQ:uG,qui á coció jpuen iücPro í 
batunCoeleftia corpora per fuú motú cócur rú tadna 
turalcs efFe¿lus,qui in inferioribus fiüt: at angcli func 
caufse cffedrices illius motus:ergo & ómniú mferioc 
rü ef téauú.Maiot Philoíbphis c f l nota.Ná ficüt om* 
nia entiareducim9 ad primú quod eft omniú caufas 
ita oés motus phylicos advnü referri oportct.Minoc' 
eft manifefta:v t probatur i n. 8 .Phy.^I Sed eft ríotádá 
^angc l i fuprcmiquinu l lüexh ibe t minifteriü círca 
infer!0f3,licét raciones habeát retó corporaliú á prima 
caufa imprefiasmó cñcócurrútadhaíCÍnferiora,cúm 
nec mediacé^nce immediate atcingát:fcdfblú poterút 
dici cxéplarcs caufa:. Ná,v t vult A ug.forma rerú á pri 
ma caufa ad corporales eífedus defeédúe mediáte co 
gnitione angelica:fed motoresorbiú cú forma eifed9 
habeát ,8cadhuc fuo moni appiicét caufam vniuerfa 
lé;meritó funtcauíieefftftuú cxéplaresSc efíéítrices. 
Quod fi aliquis ángelus partieulariter cócurrat ad alii 
quceíFedú mediátibusnaturceiníírumcntisjilleerit 
caufaparticularis,etiádeccrminatiefredus:fcilicet,ra 
narú & (erpétiü,quosfecerút Magi . De quo vide D . 
Th,q.vltima de Malo.ar.p.^Scd dubiü fupercft.Qm L>"b"«» 
corpotacoeleftia multa efñciút mediáte lumine;lumé 
aúc ipfis eft naturalc,Sc non ab angelisreceptú: ergo 
if t i effeóius nó aferibétur angelis, ícd ipfís corporib9. 
^ R e í p ó d e t u r , ^ ocseftcftusphyfici qui proueniunt 
mediáteluminc,indigét moru deíérétevircutéillius. 
Nufquá em radius Solis calefaceret, nifi moueretut: 
propter quod Géstales effedusmbuédi funt angeló . 
Sed illuroinatio aeris,& intétionalcs aftionesjqu^ ad 
illácófequútur;nó dcbétillistribui,nifitáquá defere 
tibus luminaria fímiles aferibuntur. . 
KVmicfC^md Qom^mt. foper (P. T. S). Th 
A d argu. i . A d primum refpondietur,ccinceíIb antecedente, 
negando confequeritiam.Licét enim ángelus fit per 
ic&ius agens,8¿ máibris virtutis quám corpora: non 
tanteo poteft eandem a£Vionem;quianbn eftpropor 
tionatus maíerise. Sicut homo non poteft generare 
cq umijlicétfit mniorisvirtutis.Scdcftcxemplú. In» 
tclleftus eft perfeftior poténtia cognofci t iuaquám 
vifus'.&tamen vifibilcnOn potef t immedia té immu 
Adlecundu taj-evirun^obif t iuáproporcionisdefeaum.^Adréí 
cundumférpohde iurcum D Tho .q. j.dePotentia, 
art. i i.ad. 11 .argumentum.QuidiCitjquód coeleftia 
corpora tune funt agenda immediata illius animalis 
gcneratijCÚm non mediat aliquod ages vniuocum, 
CBÍtaliseffc£tusfitrcfercdus:opcratur autem mediás 
te calote & infiuentia,qus putridee materise cómiíceí 
tur;quas íe habec per modum íeminis.Neq; tamen íes 
qui tür ,quód poísint animalia pcrfeftaproduccre.Ná 
quátóeffeaüseft nobilior,tanto indiget perfeftiori 
caufa8cgenerante,aquaprocedat. Sicut artifcxpo» 
teft operi imprimere motú localem, vt in horologijs 
patef.non autem vitalem efFe£l:um,quem ipfe haber. 
A á tertium. ^ Ac*tertium rc<Pondctur * quod angeli poflunt eííe 
* cauíse particulares aliquorum effeauü, msdo fupra» 
difto;qÍ4ando applicant naturalia ¡nftrumcnta:muU 
tó magisquámpigmentar i j conficientes medicamé 
ta.Nec tamen influunt formas: quia non operancur 
propria v i«ute.Ha9:cnus de ifta quaeftionc. 6 5. 
^ í l i o . L X V I . 
D e O r d i n e c r e a t u r a : a d 
d i f t i n d i o n c m ; 
i c r L r s , l 
Vtrumlnformitas materia temporeprd 
cejferit formaúonem ipfius? 
I S T V M ártrculum proponit Sahftus Thomas, quodiuerfa Sanftomm Pat rüm teftimoniade primarerumproduftioneiquabinterfe pugnans 
tia videntur,ad concordiam redigat. Pro quo notat, 
quód informitas materiaí duplititeraccipi poteft. Vs 
no modojprocarentiaomnisfdrma!. Altero modo, 
procarentiaformofítatisScdecoris apparentisnunc 
i n rebüs.f Hoc fappofitOjeft prinia Conclüfío. Si in» 
formitas primo modoaccipiatur: fie ihformiús mae 
teria: non praecefsit tempere eius formapionem. Quo 
»iam impofsibile eft máteriam efle fineformatfed fot 
lúm natüra.flSecunda Condufio.Díci nó poteft ma 
teriá priústemporefuiílefubaliqua formacomuni, 
& poftea diftinftam formis particulatibus. Sequerd 
tur enimjgenerationem cíTe alterationem: quod eft 
abfurdum.^TertiaConcluCo.Sifccudo modo accií 
piatuí informitas materi£e;illapra:ceís¡t tempore fors 
mofitatem,quam modo habet ridqj non eft credenj 
dum ex defedlu potentia: agentis, quas infinita eft, 
procefsiííeifcdex immenfaeiusfapient ia ,quacúda 
om. 
fuauiter difponitjVt ordo íeruaretur in'rérum prodm 
a i o n e i d ü m de imperfeflo ad perfcíhim adducútur» 
S)tfcurfus artículi. 
A Rücu lush i c incipit aperire latum diíputatiot niscampum,quo multagrataSc amana ex ía< 
crarumliterarum fegetepofsint conferí. V t autem 
refto tramite procedamusj l ibctdocumétum quodc 
dam initio proponcreex doftrina S.Tho .de Poten* 
tiaqua:ftione.4.articulo.i.CúmenimJytdícicAug* 
i i.lib.Cófefsio. in hac trañatione dúplex efle pofsit 
dirceptatio:vna,de veritateipfarum rerum:altcra,de 
ícnfu literjcqua Moyfesdiuinoafflatus ípiritu,mun 
d i formationcm defcripfit.Circa p r imum, d ú o funt 
vitanda.Primum;ncin determinado ,aliquidfalfum 
aflcraturjpraecipuéque fidei vefitaticontrarietur.Sci 
cundum,nequidquid in hoc verum aliquisefíécredi 
derir,tanquá tídei dogma proponat. Circa fecundü 
íimiliteraüaetiam dúo vitanda í u n t . V n u m , nea lú 
quid quod aperté falíüm cftjaííeratur fub verbis Scri» 
pturacjquaiinfallibiliseftjContineri.Alterumverdjne 
ita Scripturam ad huno fenfum cogamus,vt alios íen 
fus,quivcri funt&;literas circunftantias non repug» 
nant,áíacra litera reijeiamus. Vtenimquasftione.!. 
articulo decimOjlaté probatum eft/ub vnaliterapo? r 
teft Scriptura haber e plures fenfui literales. Media ec 
govia inhisomnibusprocedendumeft :v t8cver i ta« 
tis trames no relinquatur,Sc Scripturse au thoritas nó 
,viiiecur. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
^uin primo reruifi exordio informitas 
materiít prtcejferit eius formatio~ 
neml 
N ifto articulo non eft diíputatio de co 
qd Deus fuá abíbluta potétia faceré po^ 
tuiíjct:fed deco quod de faíio in rerum 
produftione contigit. Ideoque praíens 
qujeftioeftde ipfo primo rerum exor* 
dio: V t r ú m informitas matcriaeprfceíferiteiusforma 
t ioncmílTSedaduertendumeft iquódcúmfítpnori! OQKÍ^  
tascémporis & naturte;noninquirimusde príoritate 
natur«:íicenira manifeftum eft infbrmitatcm mate 
tiaspraeceísifíe naturaformationem:eo modoquopo 
tentia pracedit a£lum,& pars totum. Quaeftio eft de 
prioritate temporisjita v t i n prima rerum produdÍQi 
nept iüs tempore prodü^afueri t materia carensom* 
niforma:anabinitioproduftafuerit fub aliquafor* 
mafubftantiali^MarfiLin. 1 ,q.8.&in.j .qujeft . 15. ftlaffi^i 
vcríansquaiftionem,Vtrúm poftit dari materia fine 
formaídicit,quód non folúm id eft pofsibile: fed % 
aliquando fuit de fafto materia fine omni forma fuo 
ftant¡al¡,íc¡licet in prima rerum produSione. Idquc 
confirmare videturauthoritatibusfan^orumPatra 
Bafil.Chiyfofto.Gpeg.&aliorum,aírcrentiuminfoc 
ntitatem materia; tempore prsecelsifle eius fotmauo* 




cluíionisjquód loquuntur non de informitatc quan< 
tum ad carentiaai forni^íed quantum ad carcntiam 
formoíltatis Scciecórisreíhirguinentum, quódírtee 
duaí condufioncs ftarc nó poíIunt.HQma ñ materia 
produaacilfubdiuetíisformisfubftantialibusjimó 
fubofnnibus/ubquibus portea fuic: non apparcc 
qu^ínformitasreli ique.'eturin materia, qu^poí lcá 
formaripoíTet, Quia forma fiibrtantialiscum mate.-
ria,cíí:caufiformarum accideatalium: ergo (1 mate» 
ria condita eí lfubformisrubílantial ibus, ergoha< 
buit etiam formas accidentales Se qualicaccsactmas: 
ergo habuitoranem formationern. "fí Dices, quód 
etiamíi elementa & alise fubrtantiie haberent formas 
fubrtantialeSjS: qualicaces: retnanebat nihüominus 
informitas Se confufio quantum ad fitum.Nondum 
enim quodlibetelcmentorum,proprium vendicauc 
ratlocum. ^Contrá .Quantumvnumquodcjueelcs 
mentorum habet de fpecie,tantum habet de v b i , vc 
docet Adí^.^-Cceli text. 15,Sc ratioert,quia ele¡i;ent 
tafuntin proprijslocisexvirtuteformasred elemeri* 
taáprincipiohabentfuas formas fubftancialcs, & 
qualitates'.ergoáprincipio habuerunt propriumlo» 
9 cum.^lSecundójGenen i.Scriptura naturam mares 
riseexponensjvtdicit Auguft.nomineterrae&aqusc 
explicat,dicendo:Terraaütemerarinanis 5c vacaa, 
& Spiritus Domini ferebatur fuper aquas, 8cc. V b i 
fecundum Sanílorum Patrum expoínionein inforí 
mitas materia: fignificatur illis verbis: Inania^-: vas 
cua.Sedinanitas materiaiattenditur refpedu v irtutis 
gcncratiuxiSc vacuitasre^eí lu ornatus: ergo a pjin 
cipio condita fuit materia priuata omni virtute gene 
ratiua.&omni ornatu:crgo fübvcraqueinformitate. 
•gptconfirmaturex Auguft.in libro Confcfsion.vbi 
ad Deumloqucns,diut: Docuifti Domine farnulú 
tuú,quód priufquá ifla fjceres,non aliquid erai,neqí 
rpccies,neq;co!or,8cc.Nec tatnen omninonihil erat; 
quiainformitasqux Jam erat: ergo materia erat fine 
omni forma ante rerum produdioneav U Tcrtió. Si 
materia áprinci pió eífet aliqua fjrma informara, v el 
illa eflet aliqua forma communis: vel particuians. 
Non primumrquia tune omnisgeneratio rei, eflet ta 
tumalteratio.Quiagenerans non facitens limpiiciter 
aduifed aíhj hoc:ergo produfta efl fub aliqua forma 
particulari.Sed non eít maior ratio.de vna , quám de 
alteratergolub ómnibus. Quare ergo Scriptura ÍijIú 
meminit térras 8c aqu^ l íQua r tó . Sapientif. j i .Scrip 
tutadicit: Non enim iir.pofsibilis erat omnipotens 
manustua,qua:cteauit orbem terrarum ex materia 
inuifa. V b i i n Grsco habetut, A morphu hyles, id 
eíl ex informi matcria:ergo condita el t íine omni for 
ma.Proboconfcquentiá. Quíiniam materiaratione 
formee tam fubftantiaüs quám accidentahs dicitur 
confpicuajvinbilisj&decóra. 
Hisnihilominusnonobflantibus, flteonclufio. 
Valdépcriculorameflj i^ótemcrarium, aíferere q» 
macena pruna cond tafuerit in princip o fine omni 
f ' niaíuDiUntiali.Há:ccüiicla(ioprobuur. Primó, 
exilio •..ricnefisp.-imo: In prmíipiocrcauit Deuscoef 
lumSc tefranvergo ftatimáprincipio habuit formam 
ta-l: ÍUcr r« . ¡^ . c fea^ ía l in . i o i . Iniuó tu Domine 
terraavi-undaflijlícopera manoum tuarum funt ccc< 
lUtemcapiteFirmiterde Summa Tnnitate dicitur; 
Qü,jiiaiulin principio temporisytramque de oihilo 
!De Ordtne creaturíeaddijlmctmem. 
condid¡tcreaturam,,corporalem 8c fpiritualem:ergo 
á principio habuit formam materia prima.Probo có* 
ícquentiam.Q.üOnÍ8mprima materia nuda, non eít 
creatufacorporalis,velípíritualis.Ec confírmaturex 
Bafií. Hon iliafecundínExamer.vbidicit,quódqui 
aflerunt materiam primam aliquandofuifle ílnefor* 
ma/unr üxcrx Scriptur^ corruptor es,qu!B docet á prin 
cipio fuiíTe'fub forma íaltem coeli & terrx.Híecetiam 
fuitíententia Auguit.i.fuperGenef.ad literacaprce 
dccimoquinio,& aüjsquámplurimisin locis: quam 
vniuerfi íanfti Facresfequuntur. Probarique poteíl: 
rationibus,quibus vtitur DiuusThomashic in litera: 
quasommitto,quiadif(icultatemnonhabent. \ 
Vndejad argumentaquxpro Marf i l , fafta funt. Ád&Tgumé» 
U Adprimum dicimus,quódinprincipio materiacó A d p i i m u m 
dita eft fub diiníríis formis fubftantialibus, iruó fub 
ómnibus : deerae tamen illiornarusScpulthritudOí 
quantum colligitur ex primo cap. GencnCúm eniin 
dixiílctduasnaturascflecreatas, feilicet coelum 8z 
terram:víriurqueinfbrmitatem rubiungit. Corlijillis 
verbisjTenebrsc crant,8cc.terra: veró: At térra crac in» 
anis 8c vacua,Sccerat enim aquiscooperta-Vodcjin 
uifibilis dicebaturjcarebarque herbis, plantis , 8c ani* 
malibus:cjijibüs máxime decoratur. Non veró care* 
bat forma fubftantiali terr«,6c aliorum elemcntoráí 
ñeque formis accidentalibus. Etad argumentum;Erf 
go fuis locis di ftinSa crant omnia:reípondetur ,qüód 
litus elementorumjdupliciterpoteílcófiderari.Vno 
modo,quantúm aJ propriam cuiufqucnaturam: 8c 
fie naturaliter ignis contínet aerem,illeaquaín ,aqua 
terram. Secundo modo jquantum ad neceísitatetn 
gencrationisreru m,quae neccíTarió dc-bet ficri circa lo 
cum médium. Vndc.neceflam erat tetra: ruperficié, 
quantum ad aliquam partem fuijCÍfe aquis diícooper 
tam:vtibiconucnicnsgencrstÍG & conícruatio mir 
í loi um íieri pofsit.^ Q^o fuppofito,dico,quód infor 
mitas primifl:a:us,non eft cxiftimandaquaíívniuee 
(«res confuís foerint}elcmcntaque locis indiftinds 
in quadam confufione.quam Chaos Antiqui appella 
bant,rudem indigeftamqus meiemi in qua húmida 
pugnabantcalidis,Schumentiaíiccis ; vtdeícribit 
Ouidius primo Metam. Sed fuis locis naturalibus di 
ft inda crant elementa:deerat tamen eispulchrítudo 
íitus,quxadgencrationemanimalium8c coníerua* 
tionem crant ncceflaria.Qtiod patet ex illo Genef i . 
Congregenturaqua: in locum vnum , appareatque 
tetra arida.^Ad recunduro,dicendumeft,quódíans A d lecundtt 
€ti Patres diuerfímodé interpretantur quid per terrá 
intelligat Scriptura^umdicit Terraaute eratinanis 
8c vacua.BafiI.Homil.^..Exam.dicit,per terram figni 
fícari ipílim terrx elementum: quod coníiderari pos 
teftinquantumeftprtncipiumaliquarumrcrum^Sc 
velut mater earumjvt plantarum: 8c refpeftu harum 
dicitur inanis,antcquá aquis cooperta illas produce» 
ret.Poteft etiam confideraTÍ,inquantum cft habita* 
culum,8c locus animalium:refpcdü quorum dicitur 
vacua. A t vero Auguftinus duodécimo Confeíí.ca* 
pite duodecimo,8c fecundo fuper Gcnefad literara, 
capitevndecimOjSc primo de Geneíí contra Manis 
chaeos, capite quinto, 8c íeptimo tenct, per tertatn 
intelligi non elementum térra: íed materiam prima, 
quam etiam aqua: nomine exponit.Non cnirn pote* 
fatíudipopulOimateri^qusceftpropcnihi^naturam 
1.1 Xom.ij , «x> 
V.VrcincifQumd Qommmt. fuper (P. 0 - Thom. 
expVicare:r¡!riha!umrenim,quascernirTius,ílmilitu! 
dme.Comparaturautemterrxj quatenus ómnibus 
rubftatformis;ficut térra ómnibus rebus:aqus:vcró, 
jnquantum aptacft diuerfisformisinformari . D i c i ; 
tur autem inanis cz vacua,vel vtalialiterahabeKln» 
uifibiliSjSí incnn-,pofitn)quia materia p«r formá eos 
gnofcitu^quxeiuspotentiam dcterminat-Nominc 
crgotcjrseinanis &:vacue,matenam rerum omnium 
intelíiíntjsnquavirtualiter continebanmr vniuerfie 




inteUigunt quídam de hac formationc materise, in 
quaquafiin virtutevniuerralbcondirafunt.^Btad 
Adconfir. c¿5rrT¡ationem dicimus, locutumfuíTe Auguft.de 
ordine naturcemon durationis. Materia: antera infor* 
.mitasjvcinconclufionibusaíícíic SanausThomas í 
ctfinon tempore;naturaíordinepríecersit formatio, 
Adtcr t íüm ." nem.«(ÍÁd tercium Rabbi MoyQibro fecundo Per; 
wlexo.capite.jo.concordanscum Plato.dicitjquód 
íicct folüm aqun & térra nominemur proprijs nomi: 
-nibus'.intelligunrur etiam alia elementa fubnomini 
busalienis.Etquidemaercm qui fuper aquameft>di 
citílgnificariverbisillis; Spiritus domini ferebatuf 
fuper aquastidcftaerjquiinScripturafpüsappellatur. 
Ignis verójnon nomine CíEli;fed per ienebras,qu« di 
cuntur effe fuperfaciem abyfsijfignificatur: quoniá 
ignisinpropiiafphcranonlucet. Per coclum autem, 
cjuintafphcraíignatur, quse ómnibus fuperemioet. 
Cteterúmhsecpoíitiojconueniensnon c f t ; vt dicic 
D.Thomashkadprimum. Quia Spiritus Domini 
án facra Scripturajnon nifi pro Spiritu fanfto confue» 
uit ponimon ergoeft conuenicnsinterpretatio^tac 
cipiatur pro aere,Quod defumpíitexBaíil . homilía 
fecunda in Exame.Tamen alicui videbitur hanc ob« 
icSionem non habere vim:quoniam fsepeCSpiritus) 




s illis verbisjEt fpiritusDomini ferebatur fuper aquas, 
aeremintelligi,liue ventum fíantem Screflantcra ad 
aquarumdeliccationem,quó térra apparerct.Tamen 
interpretatiohss^mihinonplacetdnprimis^uiacft 
contra omnium feréfan^orum Patrum cxpoíicio» 
ncm'.vtftatimvidebimus. Pr3£tere3,quiain Hebrxo 
habetur; Ruach : quod yocabulum , figniñcat 
venium,flatum,íiue hal¡tum:&: accipitur pro fpiritu 
vchementijpro vento,non pro aere.Et prima die ven 
tum fuiíre,non eft poísibile.VentU8enim,cftacragi 
tatus Se motus propter térra: exhalationes: at prima 
Caietanus ^'ctalesexhalationes eífe non pptueruntrcrgo.^Caí 
ictanus Gene. 1 .intelligit de fpiritu angélico: 8c dicis 
'turferri íuper aquasjid cft fuper coelos qui lucidi fu nt 
Se criftalinijinftar aquarurn: id que quoniam angeli 
v moucntcoelos,quo motufouent&nutriuntvniuer 
.fahaccinferiora.Motusenirnprimimobilis,eftmoí 
- tusviuiíícus:ncut motus proueniensá corde in-ani< 
s mali.Probabilis quidem interprctatioicasterúm fecús 
dum communiorcm fanítorum Patrum fentcntiam 
, clebet locus intelligi de Spiritu fan^o, qui ferebatur 
fnperaquaSjfóucnsviuifícanfqueillasjSctribuenseis 
virtutem.Vndejin Hc-brasopro(ferebacur) habetur 
(tnerachepheth)quodí7gnificatincubabat,Scconf<i 
ucbat aquasñnftar auis,calorc oua fouentis & viuifi» 
cantis.SicinterpretanturlocumiftumBafil. Homi i 
lia fecüdaExamc.Hieron.in Qua;ftiomb9,Hebraicis 
in Gener.Gregor.Nicen.inlibrocuititulüSjcleftate 
ftiinaniaex vcceiiteílameutocontraludícos. A u g . 
vndecimodeCiuitate Deicapite. j i.Iulian.Ruper. 
Euchenius Gyril. Ambroílus.Quibus & comraunis 
fenfus Ecclefiíefiuerevidetur,qu3einprofa fabbathi 
fan.^i canit-.Tu foperaquasfoturuseasjlumcn tuum 
expandiftifpiritus.HuiclocoaUudcrc videtur Da* 
uid P í a lm . io j . cúmad Dom¡núloqucnsdicit:Emit 
tefpiritumtuum,&crcabuntur;&:rcnouabisfacieni 
terrs;. Ex hoc ergo loco male colligit Rabbi Moyfcs 
clementú aeris.Dicamus ergo cumBaíihquód moris 
eftScripturarum.^íEteftregulanotanda, nomine Obfema 
extremorum etiam rnediaintelligere.Et Ge nomine 
coeli Se térra: vniuerfa complexos eft corpora inter* 
mcdia.Meminit autem folüm terrf & aqua::quia ma 
gis confpicua erant,&; populo rudi magisnota.^ A d ; A d quartú 
quartura argumentum rcfpondetur,fatis ex praece» 
dentibusconftarejquaremateriailU^xquavniuerfa 
conditafunt,appcllcturihuífa,velinfotmis.Quodfí 
informitatcm pro carentiaomnisformaevclisaccipe 
re,vt communiter interpretanturrdicOjquód illa par* 
ticulaCEx)non dicit prioritatcm temporis:ícdfolúm 
originis, 
Frofecutíodubitatmiispropofitá. 
S Edadhucdubitabitaliquis: Numabíqueerrore fu ftincri pofsit quód materia primafuerit aliquo 
tempere fineomniformaíEtprKterrationesdubitá» 
d i foprátaaasjofferunt íé modó alia argumenta dif« 
ficiliora.^Primóarguitur,Namííeífetpericulutnet« . - , 
r orisjmaximé quia Scriptura dixitjln principio crea* *"ganj.l« 
uit Dcus ccelum &terram:fed non tenemur accipea 
re illa verba fecundum proprietatem Iitcrae.Nam noi 
uusCatcchifmuSjnomine coel¡,angelos intelligit. Et 
Diuus Auguftinus nomine tcrríefepe accipit primá 
materiam.Bt Eucherius,&: alij Patresjquos citat Lya 
pománus in catcnaad Gen efexplicantes verba cita 
tajeundemhabcntfenfum:ergo. ^Secundóarguis _ r 1 
tur.Sicutnaturaliiernonp5teífemateriaííneforma; &ccun4 
ita ñeque fubiedum fine propria pafsione: fed in pri« 
ma Cüüitione rerum, coelum fuit abfquepropria pafi 
íione,nerapc abfque lucc;vt patet ex contextuGene 
ílsprimo:ergononeft error aíícuerarc quód iú í tma 
teria abfque forma. ^ ln contrarium eft, qaód líuls 
lusvetcrumPatrühocaíferuit:quinpotiús feré oms 
ne» contrarium docuére. 
Marfilius¡aíccundo,qusftioneo¿l:aua,articuIo j ^ g U a * 
fecundojSc in tcrtio,qua:ftione decimatertia, multa 
dicit. Primó enim afhrmat, nonindubitanteraílcí 
rendo,fed probabiliter opinando; quód prima mate 
riaá principio fuit produ£l:aabfqucomniforma fub* 
ftantiálirnon tamen abfque quantitate Se figura. V n 
de,potuiteíre,quód fbla matcriaprimarepleretfpaí 
tium hoc interceptum á concauo Lunas víque ad 
nosjcum fuá illa quantitate. Etfundamentumpotir 
í imumMarfili j eft ,quód ad faluandam rerum áU 
ftindíonem^el oportet fie poneré matcriam;vel co< 
fufionem elemétorum talem}quód nullum ab altes 
ra 
Qüítfl.LXF'lJrtic. L íDeOrdine maturaaddillmctmem. ¿ t j 
Conclu.1, 
fO íccerncrctur.Sed ex his duobus incommodis mi* 
n u s c í l p r i m u m : ergo probabile cft quód materi» 
prima fueric fiae forma. 11 Secundó dicit Marfilius, 
quód¡n mortc Chrifti Domini quando corpus eius 
eratcxanimeinícpulchro , ibi crac fola materia pri« 
macumaccident ibusconiúdaip í l Diuinitatuf Ga» 
bricl in í ccundo^ i f t inñ ioneduodéc ima ,quaf t io í 
nepnma,circafinem,reputatprobabile quód fuerit 
materia prima nuda ab omniforma fubftantiali, & 
accidentali.Quia cüm per diuinam poecntiam id fíe 
ri pofsitmihilobftatílc illam informitatem intellige 
re in ¡pío primo rerum exordio. H In hac parte prasi 
mittendum eft;,maximam íémper difrteultatem fu i f 
íc in cnarranda ícrie creationisá Deo fa¿b::vt author 
eí lHieronym.i .Prolog.Bibl ia í .Namnonpermme» 
baturlegiapudHcbraeosprincipium Gencfante trú 
ceí tmum annum:tantaeraceius dificultas.Et Do* 
dores íacri»quinoui funt,duces propofíti in Scriptu 
rainterpretandajnonfolúminhacparte docent di.-
uerfa;íed videncur etiam contraria dicere : vfque 
adeó,quód SanflusTho.audita vtráque parte in neu 
tram voluerit íententiam declinare. U Obíeruant 
dumeftigiturquoddocet Hugo de Sandio V i d o t 
Í
ein principio prími l ibri dcSacramétis,quód íán¿li< 
)o&orescúm vidétur aliquid aíTererein re hac d i f i i i 
ci l l ima,nontanquamdifiiaiences;íéd ve inquirem 
tesjaccipiendifunc.Etita ñeque debemus eíle pra;; 
rumptupíljrefellendomeque nos exponemus erra m 
dipericulo, nimis inhxreado (ententi«ealicuius. 
<ff Secundóefh obferuandum D i u i T h o m % docu* 
mentumjquasftionequarta} de Potentia articulo prií 
mo ,quódin re hac non íic debemus vnum Scriptu< 
rseíénfumadeó prxferre, ve alijs locum prscdudac 
mus.N*m(vtibidcm adducitex A u g u f t ó ad maie» 
ftatcm Scripturse pertinet vberem efle ícnfibus:8c ad 
refellendasinfidelium obieaionc9,illud cftneceííaí 
rium.Proptcrquodiabíquevlliuspraciudicioprofere 
mus in médium quod Scripcura facrar Se ratipni vide 
bítur magis confonum. 
Qijibus pr5emifsis,fic prima conclufío. Rationi 
ScfactúcScripturJc magis cófonum videtur,quód nu l 
lo tempere materia fuerit abfque. fubftantiali forma. 
Probatur primu m^Jrimó.Vel materia híec nuda fuic 
produda ante principium temporis: vel í lmul cu m 
coeloíNonpoteftdiciprimumzquiafi materia prae» 
extitiflét,noneílctverum dicere quód in principio 
íemporis creaucrit Dcus ; cúm non ex nihilo, 
fed ex materiá fuiflet operatus. Ncc poteft dici 
fecundummam fíin principio temporis fuit fola mai 
teriaptodu^Scomninoforma ípoliata: ergo non 
eft verum dicesfCjquód creauit coelum & terram;ma* 
teriaenim prima omniformapriuata,non eft magis 
terrajquám ignistergo materia prima non poteft dis 
ci quód fuerit ali quando fine om ni forma. Secu ndú 
argüínentumcft.In opere diftindioniSíCÚm dicitur; 
Vocauitaridam terramj&inopere ornatus cüm dici 
tur;Producat térra hcrbamvircntem; nomine térra 
accipit Scriptura ipfum elementum formatum:ergo 
8c in opere creationis:alioqui illa tcquiuocatio erro» 
remparcrct.Itemjquianonhaberemus ia Scriptura 
«lementaefle á Deo creata:íédfolúm materiam elei 
^cntorum. Quia in coníequentibus nullacftratio 
^« creationc: fed folüm de feparatione, fecundum 
Sotum. T á n d e m excapi teF¡rmitcrhabcmu$,quód 
in principio temporis vtramque naturam creaujr,aní 
gelicam & mundanam:fed mundana indudit for» 
mam cum materia;ergo. 1[Etad argumentum Mar 
filij re ípondetur , quód ncutrumillorum eft necefi 
farium ad íaluandam rerum diftinftionem: y t i n f r i 
patebit.Htcjuod'ille probabile reputar, formas fubí 
ftantialeselcmentorum fuiíTe adeó confufas,vt difi 
cerní non pof$¡nt;nuIIo modo videtur fuftinédum. 
Verum eft quód Magifter in fecundo, dif t inñione 
duodecima,capite quarto,dicit:quód materia prima 
pr iüsfuit íirb forma confufionis,&; poftea fub forma 
diftin£Honis.Cui ícntentiae occafionem prarbuit A ú 
guftinus primo de Genefi contra Manichjeos, capis 
te quinto dicens,quódmatcriainformisfuitáprinci 
pió confuía:idcóáquibufdam dicitur Chaos. _ 
Sed nihilominus,ÍItíecundaconclufío. Materia ^onc 'u• , • 
prima non íblúm áprincipio habuit formam fubftáí 
tialem}verúmdiftin¿i:ffifueruntatqueíccreta:formie 
eiemcntalesmequeoppofita confufio eft probabilis. 
ProbatunNam fi crat formarum illa confufío: vel i a 
aliquo vno continua,vcI in partibus í epa ra tó N o n 
primum:quiaimpoísibiIe eft in vno continuo fecun 
dumquant i ta temeífeplaresmater ias ; q u o n i a m á 
quant i ta tedi f t inguntürnumcro. Atveró vb inon 
funtplures materia;,non poflunt eíTepluresfbrm» 
fubftantialesjquiaquselibet forma fuam materiam 
expofeit: ergo non poteft eflé illa confufío in vno có 
tinuo.Ncc íecundum: quia alias vera eflet illa opinio 
athomorum. Confequcns autem eft contra Scriptu» 
rae vcritatem.Dicitur enim Pfalm.Initio t u Domine 
terram fundafti. Noa eííet autem fundata, i l ita fuif» 
fetconfufa:ergo. Secundó probatur: Etiam Scriptu* 
rameminitaquje,ficut¡8cterra8i8c fimiliter abyísi , 
per quae intelligitur aer:ergo á principio elementa ha 
buerunt fuas formas^quibus edent diftinda. Verum 
cft,quód hoc argumentum apud D i u u m Auguf t in . 
non eft efficax.Namin libro primo citato, nomine 
coeli 8c tetra;,aqU3eScabyfsi,intelligit materiam pri* 
mam:quibus nomioibus ipía appellabatur;quiaea 
corporavulgo erantnotiora.Sedpronoftracondu* 
fionearguicur. illa confufío clcmeniorum , naturae 
non eft confentanea;nec vero eft necefíaria ad falúas 
damprimam rerum fábricam: e rgo nullo modo effc 
admittenda. Maioreft nota. Quoniam elementa 
fuas proprias formas & partes fibi vendicant. Minos 
probatur. Quia licet teneamus quód formas elemen* 
torum fínt á principio produdb^íaluabimusoptimé 
diftinftionem rerum : ergo tenendum eft quód á 
principio creauit Deusomnia corpora fímplicia,qu£ 
pertinentad mundiperfedionem. Et fíe optimé ac« 
cipiemus quod in capit.Firmíter di£tum eft Deum i. 
principio creaíleangelicamcreaturam, Sanundas 
nam. 
A d primum relpoodetur,quód licét non fíthsere Adprlmum 
ticumaccipcreverba illa figúrate pcrSynedochen, 
v t honorem Auguftino deferamus: tamen magis 
con íbnum eft fecundum proprietatemaccipete; 8c 
huic íénfui máximeconueni t ,quód íecundum mac 
teriam Se formam fínt fímul produ£)-a,vt anteá dedu 
ximus. H Sed contra, Diuus Bafílius in homilía fes 
cunda Exam.dicit:SuntadulteratoresScripturarum 
qui per terram illam inuifíbilem intelligunt mate* 
Tom. i j . L l i ñant 
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liam prímam.Rerpohdecur,quód DiuusBaGlíusin 
pr«rcntilocodiflciic contra Philofophosillosquima 
teriam poíucruntaEtcrnam eficrerutn principiurn:8c 
in fauoremfui dogmatis-aflferebác illud teflicnoniú; 
TcfracTacintiiíTbilisjScc.Nihil autcni hórum eft con 
tra A uguí l inú ,8c Doftorescasholicosjqui materia 
A d fecundú primam initio faiflecreatam aííerunt. ^ A d íécun* 
dumrefpondeturjquód Hcct fubiedum naturalitct 
cí ícnon pofsitabfquc propñaparsionc :tamcn non 
repugnat neo vcritati,necproprictati fermoniSjCoclú 
fuifrcfinelumine.Adhuccnimvcraefiet propofitio 
6 propria,qua dícitur,ccclunn cífecreatum, priufq'já 
«ííetornaium lumine.Non autem eft eadem ratio de 
stnatcriaomni forma fpoliata'.qüia illa neefecundum 
¡proprietaíCn^imó nc.cíecundum veritatem , pofíet 
dici terra.Eiufmodi enim noniina,forniata corpora i l 
• gnificantproprléScvcre. 
fyer f. <P. S). T h om. 
&ubtmi fecunÍH:Jii implket contrA-
áiñ'wmm materiamprimam ej]e ab 
Jqueomntformal 
G lRCA^eandem concluílorvem efl: dubium fcGundum:An implicctcontradiíiioncm ma« 
tenaro primamefle abíqué ómni formad Vidctur 
Argura . i . quód non. % l l lud cns abfolutum quod realiter 
d¡ftingüiturabalio,8ccftil lopriui, potcíteíícabil» 
loíéparatum^ed materia prima refpcdu form» h»« 
- . bet hice tria;cfgo non implícat eííe íeparatam ab illa, 
aecundura. j^inorpatetj jfcuiren^o, ^ S e c u n d ó . Formsecofí 
porales,8c íicniiirer accidentalesjtam intrinfeeam hai 
bent dependentiamá fu bienio > licuti materia á fon 
cna'.fednOn implicat formascorporalesjimóquantu 
ta tcmipramícparaumcflcabonini fubicfto j ficut 
infacramento altaris:ergo nec repugnat materiam 
Teftium efle fine forma. I I Tcrtio 8c v l t imó. Nam natu* 
rahumanaintrinfecamhabet dependentiam á prot 
prio fuppofito: & tamén non repugnat exiftere ex* 
ttapropriumfuppofitum :ergonccmateriam,liece 
habeat naturalem dependentiam, eííe fine forma. 
% In contrarium e í^quódDiuusThomas vbique do 
cet oppofitum : 8c potifsimé propter iftud argu» 
mentum. Quia íequuntur dua: contradiéiorise vei 
tserergo nullo modo poteft exiftere. Eandem condu 
íioném repetit cum fuá ratione de Potentia quseftio» 
nequartajarticulofeptimo, 8c apertiús quodlibeto 
temojarticuloprimo.Omnisfcholadífcipulorumei' 
conftanter id tuetur.Capreolusin fecíído,diftin6tioí 
nedecimatertia^uxftioneprima^articulotertio^Caf 
ictanus de Ente 8ceííentiaiCapitequinto^errara no» 
no libro contra Gentiles capíte quarto , Sonzinas 
diligcntifsiméoftauo Mctaphyíquaeftíone prima, 
8cChryroí lom.lauel .eodcmloco. SolasMagifter 
Soto in primo Phy ficorum,quaefl:ione íexta, proba» 
bilcreputauit oppofitum. Alijdodoresdocuerunt 
contrarium, U Scotusin fecundo, diftinítione fes 
cunda ,qua:rtione fecunda, ScGregorius ibidem,8c 
Gabr¡elqua2fl:ioneprima,articulonono. Marfilius 
in {ccundo,quaftione oaaua,artículo fecundo. Al i j 
vero Diuo Thomze fubícribunt. Philofophus fre* 
quentifsimé aíícrir^quód materia non poteft inuenii 
ri fine forma.Cartcrum íérmo eius de philofophia na 
turalieftintelligcndusé Sedrario Diu iThomafu , 
miturexCommentacorc fecundoPhyfíc.commen 
, toduodccimo,qwanquá nullius cfticadse videatut 
Gabricli. 
Pro huiusexplicatione primó eft aduertendum, OKfi. 
quódin hac parte nihileft quodad fidei dodrinam 
pertincat. Eft autem pium,vt:diuinam omnipotem 
tiam quoad ficri poterit cxtollamus, vtmyfteriafi» 
dei fi nt crcdibiliora.Sed exaliaparte etiam eft cauen 
dum}neduin potentiam cxtollamus,áíapientiadiícc 
damus. Namordinediuinafapientia: fínis quídam 
& motusrebus creatis eft príeftitutus, quem inuer* 
tere non licet. ^[-Secundó eft notandura., quód i n Obfcrm, 
parte hac dúo fumapud omnes certa. Primurneft, 
quódraateriacftensrcaleat tr ibutum^ift inftumqt 
áformarnamconfta tapudomnesPhi lofophos A r i 
ftotclicosjduoeflcintrinícca principia rci naturalis. 
Gettumefttamen, quód fubftantia completanoa 
compomtur cxrclationibus}autentibusrationis.Se* 
cundo certum eft, quód materia nullo modo poteí t 
habere efle rpecificum abfquefbrmamam eflé ípecií 
ficumjefteffcausformalisformaf^cldiíferentif qug 
fumitur áforma. Conuenit autem ínter Dof to res í^ 
efFeftusformalis fine forma fuppleri non poteft. l a 
dubium autem vcrtiturrAn materia pofsit; a í i u exi» 
ftereinrerum n á t u r a / cd u í ao mn i formaí Ecquod 
ego fateor}huic qu«ftioni non fatiifaciuntqui dicút 
quód poteft habere eííe entitatiuum,non aütcm e0c 
rormalc,auta¿lualísexiftcntiíe. Atqueadéo,quiac» 
ceperunt quód materia prima fuitereata abfquefon 
ma,id de fa¿ta accidifie t r a d ú t , quod nos quKrimus 
depofsibili. 
Inquoícnluf i t t iof t ra conclufio. Implicatcom CoadüíiQ 
tradi£tioncm,quód materia primaaduexiftatin ret 
rum natuta,fine omniforma.Et hancícntentiam tí» 
nct Magiftcr in loe» citato, 8c Hugo de SanSo Vi» 
¿lore libro primo de Sacramentis á principio dicunt 
quód materia non fuit abique forma fubftantiaU; 
nec tale omnino eííe poteft.Certum eft autem,quód 
loquebantur de potentia diuina, quseerat omnium 
terumcaufa.Proboift:am propofidoncmprimó.Ma 
tcriaprim8,quamtuponisexifterc,cfl:purapotentia; 
ergo eft priuata omni a£í:u:ac próinde nullam babee 
aftualitatem. Antccedensefteuidens.HseccfteniiTi 
eííentia materia:, ficut eííentia hominis eft rationa* 
1c. Confequenseft etiam euidens.Sicutivalct:Aftu8 
purus eft: ergo nihil haber potcntiacadmiftum.Túc 
vltr a. Per te áftu exiftiucrgo habet t í lualitatcm. An» 
tecedenseft conccííum,8c pofitio.Coníequentiacíl 
euidens. Quia a£l:u exiftcre,eft aftualitas etiam for 
marum.Sequiturergointrinfecé 8c efleaóiu ^ n o n 
eííe adu. 1í Secundó probatur: Vel illa materia pee 
fcipfamcxiftcretjvclpcraliquid aliud ei adiüauntf 
Non primum:quiafi per feipfam exifteret, illaeílct 
fuu m eííe, ac proinde mcrus aílustquod implicat; &* 
cu teádem formam eííe rationalem Scirrationalcm. 
Sideturfecundum:velidquod eiaddkureft poten» 
tiaíSc fie per illud non magispofset exiftere, quam 
perfeipíam : vel eftadtusí Sctuncerítcótrapofitio* 
nem, Quia non eric nuda ^b omni forma,cúmeí 
aftus fuerit adiunftus. ^ Tertió arguitur. Qucm» 
admodtuníubftantiaparticwUriíeftfufceptiuaquaiii 
Utatuni 
S)eOrdíne creaturá adMjlmct'mm. 
litatum & eíléacci Jenialis,ica materia primacft pro« 
priumfi-iíceptmiim Formaram & eCTc Tubltancialis: 
/¿d implicar contradiéVionemqijódfubftantiaparti; 
cuiarishabeateííeacci4entaie abííjuc for,ma& accis 
ííenteíergoimplicacquod materia prima habcat cf» 
jé rubftanrialc abfcjue aftu & forma: & tamcn fi exi» 
J Iterct in rerum naturajhaberet eííc fubftantiale; cúm 
fícrubftantia. flQuartó probatur. ' fuppoíi toquód 
res habent eífe in a ü u primo per formas,8c in aSu íc: 
cundo per anuales operationei. Sed implicar contra 
ditlionem quód res ílt in a¿ku íécundo abfquc a£l:ua 
lioperatione:ergo implicar contradiaionem quód 
res fit in a£lu primo abfque aliqua forma, vel a¿iu:5c 
tamen fi materia nuda poneretut cxiftcrcjilla cflet in 
afta primo : ergo implicar contradií l ionem quód 
njateriaíícnuda. Et h a í u n t implicationesquas Di» 
uasThomasfeddit. Adha;c argumenta impertinés 
Obfefua eírfolutioqusadhibcripotelt .^f P roquono ta ,quód 
triplex via cogitari pocell: adeneruanda propofita ac 
gumcnta .Pr imó,quodDeui ruaomnipotcn t iaconi ' 
isruet materiam in fuá entltace, nullo alio fuperaddi: 
tOíficutvirturcdiuinaconferuaturquantitasiníacra 
meneo altarisabíque omni ente:Sc tune materia nub 
lum haberet a£tum,vt exifteret in rerum natura ,quo 
damme do extriníecé Deo coníeruante illam.Et túc, 
contradiaionis pars afhrmatiua eíTet verarnegatiua, 
fa!ía.Hseccftpotifsimacontroucfíía:& contra huno 
modumallata argumenta procedunt.Sequiturcnim 
tuncmanifeí laimplicacio.Supponendumeftenim, 
quód materia prima, íí cftpurapotentia receptiua 
formarumjquódinrriníeccadhoc confequatur pri* 
uatameííeomniaSru tarn fubftantialiquámaccidc»' 
taii.Quod fie patct.Matcria mea fíe modo efl: in zGta 
rcfpedtu formsE humans, Se corum qua; ad illam con 
fequunturjvtbabearanncxam priuationem omniú 
aliarumformarum}adquasefl:in petentia. Si ergo 
cxpoliareturformahumanajScomnibus quac adilíá 
confequunturi cíTet pura potétia fimplieirer:ac proin 
depriuataomniaftu.Quo fuppofito,euidenterpro< 
batur contradiftorianegatiua. Tota materiaeftprif 
«ataomni a£iu:crgo non eft in adu. Sicut cft cuides 
iftaconfequentia-.Hoccotpuseftpriuatumomnivi: 
tarergo non eft viuum.lta fimiliter:Materia eft priua 
taomniadhi:ergonon eícinaftu. Patetanteccdens 
intrinfecc. ^Secundusmodus cogitari poteft, quód 
materiaeífet abfque omniformafubílantiali '.verun» 
tamen per diuinam potentiam daretur ei noua exifté 
t ia . Sicut quidam opinantur quód i n facramento 
aitarisquamitaimibuiturcíTe fubltanti^zita poflec 
per diuinam potentiam cíTe fubftantiale tribuí mates 
ñas abfque fotmajideft jquódaau exifteret, ííueilla 
exiftentiapertincatad genusfubftantise, fíuenon, 
lftemodusdicendiJqua:ftionem diftrahit á proprio 
cardincNam verntur ín dubium,an poísit efic mate 
riaabíqueqmmforma & adlu texiftentia autem ifto 
modo produftahaberet rationem a 9 : u s , c ú m e x u 
ftcre(vtdiftum eíl)fit máxima aftualitas,De hac ta» 
iKcnquKÍlione, fíponaturopinio Mar í ih j ,quód 
nuteria cum quantitate fuerit creata,non arbitror im 
plicationcm eíTe.NamDutandustenerjquód in íacra 
mentó altaris conferuatur pañis materia fimul cum 
quantitate 8c alijsaccidentibusjabfquc forma fubftá 
tiali,Etliceth9scopiniofitfiilfa:non tamca implicat 
contradi£l¡onem ¡ta conícruari pofle. Sed fi pona» 
mus quód fola exiítentia aftualis immediaté coniun 
gatur materia:: hoc ego non arbitror cííe poísibilc.Ec 
probo.Proprium fufceptíuum exiflentiíe^cíl: forma: 
quoniamexiftentiaeftaftualitas. Secunda quseftio 
prasfupponit primam: implicat autem contradiftioí 
n e m q u ó d aüquid vniatur tanquam fubie£tum i l l i 
quod non eft proportionatum fufceptíuum:ergo. 
Mínordedaracur . Hac enimratione implicat quód 
albedo fit in angcIo,& íí militer quód fen íibiles qua» 
litatcs vniantur corpórea fubílanti ce, abfque media 
quantitate.Et ita contradiftoria negatiua tune etiam 
daretur vera.Mam bene ícquitur: N o n c á proportio* 
natum fuíc«ptiuum exiftentia::ergo non exiftic. 
HTcrtius modus cogitari poteíl:,quód materia nuda 
omni forma eonleiuareturin rerum natura, per hoc 
quód communicarctur ill i elle alterius fuppofiti. Sii 
cut naturahumanaeft in rerum natura per eflé Ver* 
bi.Hic modus dicendi contradidiionem illam cuas 3 
derer,nifialiaobftaretimplicatio.Namtune negati* 
uaeíTetverajScafiirmatiuafalfaornninOiScaffirmaí 
tiua vera de hoc modo. Primumcertum e f t , quód 
nullifuppofirocreatohaec virtusconcedí poteft, ve 
fuftentet natufamalienámjíéd hoc infinita perfonas 
reícruatur:at veró fi diuinum fuppofitum pofsit aflu 
merenaturamnudamjegoarbitroridimpofsibileeG 
fe.Namfequerecur,quódeiTetfuppofítodiuinovnií 
ta aliqua natura,per quam nullo modo poííec opera* 
ri.Et fequela eft manifefta. Qupniam implicat mates 
riam primam eífe principium alicuius operationis» 
D vinde reputo hoc eííe irbpoísibile:quoniam íequet 
rc tu rquód eílet aliquod fuppofitum particulare ia 
genere fubftanti?s,quod ad nullam (peciem pertines 
ret.Patet ergo folida vis argumentorum antea poGs 
torum. A A 
A d argumenta Scocí refpondetur, duplicí ter . A d á r g a m a 
Pr imó^uodi l lamaioref l ; certa, quando vtrumque A d p n t n u m 
illorumadualitatcmhabetjficuteftde fub i cáo , 8c 
propriapaísione.Scd quando alterum fuerit meré po 
tentialc&indeterfHÍBatum,noB poteritexiftercabs 
fque proprio termino.Ei fie fe habet materia abfque 
forma.Sicut corpus finitum Scfiguratum nonpote í t 
conferuari fine figuradicét illa tria concurrant.Secús 
dó dicitur cum Capreolo, quód illa maior efl: vera, 
quando illud priu3,eft fimpiieiter prius alio. In pro» 
pofito autem materia no eft fimpiieiter priorforma: 
íed folüm in genere caufie materialis. Forma autem 
vice verfa e ft prior materia in genere caufse formaíis, 
& dantis eflé:8c ideo repugnar materiam eíle omni* 
no feparatam abíque forma. ^ A d íecundum refpó A d fecaíidS 
dccur,quód omnisforma,fiue fubftantiaIÍ3}fiue acci 
dentalis,efta¿l:usquidam:propterquodhabet¡mme 
diatum ordinem ad eíre;nam eft proprium fufeepti» 
uum iliius.Ideó non repugnat exiftere á fubíefto ice 
paratam. Sceus eft de pura potentia , qus nullucn 
aftum includit. Sequitur enim manifefta contra* 
dift iojí lpuramadmitcamusexiftere. Et hace í l fo* 
iutio Sanñifsimi Preeceptorisadtertiumhuiusartíf 
culi. ^ Adtertiumrefpondeiur,quód natura eoms AdtCrtiüRW 
pleta habet quidemintrinfecamdepédentiamáfups 
pofito. Caeteriim vel proprio,vel alicno,vbi excellcn» 
tiúsfuftinctur 8c conferuatur. Et hoc modonatu» 
ra humana exifti t in Chrifto . H Secundó dicitur, 
Tora.ij. L l j q u ó d 
55 ^ F.FranáfCjUmel (jmment. 
<|uódciimnaturacofripletafieverusaftus, non rc« 
pugnatcaru per díuinam potentiam conferuari fine 
fuppofito-.Sc fícuti repugnarquód vera potentiafii 
nc a í t u , a í lu exifteret. Et hadenus de hac quas 
ftione. 
ytrum Iwajít materia viformisomniü 
corrupt'Mmm i 
PRima Conclufio. Materia prima cocli 8c horum inferiorum cft diucría fecuadum rationem 8c efi 
ícntiam. ^[Secunda Conclufio.Coplum non eft fors 
msfiniplex;(cdcompofítum quoddam íenfibileck 
materiaSc forma fubílantialirid efl: coelum fecudum 
íuam naturam eíl: incorruptibile. 
íDuhlumlPmcum circa articuli d'tfcur-
Jumi^fncdí natura fuá fmt'tncor-
ruptibilesf 
Vius articuli vniuerfie concluílones diñiculta 
tes ingentes praíefcrunr.Atquóá facilioñb' 
ordiamur , prima condufio videtur multis 
finGorum Parrum teílimonijs repugnare: quicon* 
ícantei afiirmantjCoelos natura diz eífe corruptibiles, 
fícut & Iikc corpora infeciorajrcd dono Se volúntate 
Dí . ihaberequódnunqua ' 'ncorrumpancur . Itaque 
abiníriníécocorruptibilesfunt: ab extrinfecoveró 
"i « _. cxDeibeneplaciíovolcntisi l lotpcrpctuóconíeruaí 
^ tejfuntincorrüptibilc'j.Hancterict Chryío í lomusin 
epií toiaPíiuhApoftoliad Romanes homilia deci* 
maquarta^ homilia ciccima,ad populum Antioche 
AmbroCus. num:Sc Ambroí ius l ibropr imoExameroncapi t . 6t 
Bafílius. Baí i l iushomil iapnmaExameron& alijGraci.Etcó 
firmaturqaámpíurimisíeftimonijs facrarum Scrip< 
turarun^quibus ipfi fanQi Parres vtuntur. Pfai. i o i . 
Opera manuum tuarumfunt ccelijipfi peribuntjScc. 
EtinfTá:Tanquam veftimentum mutabis cosjSc mu 
tabuntur,8cc.EtEcclchaftici. i y.QuidlucidiusSolcí 
Se hicdcfíciet.iraiíe.5 i.dicitur: Surpicite ccclum,8c 
reípicitc rcrramjcoclumvt fumus deficiet. EtLuca: 
1 o.dicit Saluator:CoeIum&tena tr3RÍibunt,8cc. Et 
Paulus ad Romanos. 8. Vanitati fubieda eíl creatm 
ra omnis,non v olentiiiSce.SecundaPctri. j .de dic iu 
dicijdicitunCcsli magno Ímpetu tranílcnt.-Et pauló 
infrá:Cúmomniin:adiírolucndannt,qualcsopottct 
voseífCi&c.Apocalypíis.i i .Vid ic^ lumnouum Sc 
tcrramnouatmpriusením coelum,& prior térra , iam 
abíjr.^ Ex quibus ómnibus colligi vidctur,coelü nai 
tura íua corruptibile cílc. 
Carerúm condufio San^i Thomae vera e í l , 8c 
ampkdenda :quód cali natura fuá íünt incorruptis 
bjles,8£ ab intriníéco.Quod euidenti argumento cóí 
firmatur. Qm* corruptio Se generatió funt ex contra 
srijsrfcdtoclum fecundum naturam fuain non habec 
contrariunKergofecundum naturam fuam non cfk 
gcncrabilc 8c corroptibilciergo incorruptibile ex pro 
foperf. f. <D. Thorn. 
pría natura.Maior nota cíl.Et minor probatur. Quia 
motusnaturalisconueniensrcijcrt: fignum natura 
rci'.fed motuscircularis coeli non habetcontrarium: 
ergo nec naturaipfiuscceli. Hoc argumentum late 
profequitur Ariflrot.contraPlatonem primo Coeli á 
text.5.víq;ad. 19,^Secundóprobatur. Principiurn 
corruptibilitatis eft materia íub priuationc:fed mate* 
riacíelinonhabetannexampriuationcmalicuiusfot • 
mjc'.ergo.Probatur minor. Quia no eft in potétia ad 
aliam formamjcúm fit aherius ratlonis á materia ho* 
rum inferiorum.1T Tcrtió.Cuilibet poten tiícpaísiuee 
natural! refjjondet aüqua potcntia a¿tiuanaturalis:er 
g ó fi celi natura fuá funt in potentia'ad corruptioné; 
crgo erit aliqua cauía adiua naturalis, á qua corrunu 
piporsinf.ícdnullataliscaurarcperituncrgo. Dices, 
quódáDeOjGcut codita funt, pofluntetiam deftrui. 
Sedhocnonfoluitargumcntum. Qu^iaperordinem 
ad potcntiam diuinam íblúm funt corruptibilcs res 
abextr iníceo.Vndedicimus, fangosillosPatrcsin 
hocfecucosfuiílcPlatonijrcntcntiammecexracrarü 
Scripturarum teítimonijscontrarium noftrseaílcrtio 
nis colligi poteft. Omniumcnimvnac í l fo lu t ioqua r 
afsignac D.Gregor.libro.i 7.Moral.capitc.5.iniUad reS0 
lob.x f.Auferenturomnia.Dicit: Qiifripotcflr,cúm 
pcrSalomonemdicatuT;Generatiopractcrit,&gcne 
ratio aduenit,terra autem in gternum ftat:cur beatus 
lob omnia aílcruit auferri^ Qupd tamen facile difeu» 
timus,fi térra 8: ea?lunvv'elqualitcrtr*nreat}velquas 
liter mancatjdiíl inguamus. Vtraque enim ha:c, per 
eamjquamnuncimagincmhabentj t ranícunt . Sed 
pereíícntiamfuamfubíi í luni .HincnancjucperPaa 
ium dicitur.i.Corinth.y.Praftericenim figurahuius 
mndi.Hincperícmetipfam Veritasdicic,Matthisi, 
z^ .Cxlixm ¿c ter ra t raní íbuntAc.Htncper loan .an 
gelicavoce^icitur Apocalyp.z 1. Eriicaclumnouú, 
&terranoua.Qusequ¡dcm non aliacondenda funt; 
fed hxc ipfa tenouantúr.Cíelum igitur 8c térra ttanílt 
&crit:quiacajab eaquamaunehabet ípec iem, per 
ígnem tergicur;8c tamen in fuá íémper natura ferua* 
tur.Tamen per Píalmiftam Píálmo.ioi.dicitur; M u * 
tabisca,8c mutabuntimquamquidemvltimam eos 
niutationemfuamipfisnobisnuacviciísitudinibus 
nuntiant.Pluia aliadicitGregor.ex qui"bos conílat 
quódmuta t io ,ve idc í j t ¡o ,ve l prateritio calorum, 
non eíl quód dei'inant efle^cd quód definant moue 
ri,Sc quód velut renouata nouam iuccm Scfplcadoí 
temíibiacquiíantjrationecuius nouadicuntur.Sic 
ctiam intelligendusefi: DiuusPetras.^Illudtamca ObfefUí 
adueríe,qu6dlocusiÍieLuca:.io.c.Sc Matthsi . t^.. 
Cslum & terratranfibuntílicét intclligi po/siteum 
DiuoGregoriOjficutprasccdentiartamcnnoneftiní 
telligendumpcraíTcnfionem/edperhy-perboIenjSc 
cxaggcrationem. Intcndcbat enim Chriftusfuo* 
rum promiíTorum certitudincm & fírmitatem hoi 
minibusperíuaderc : ad hoc autem vtiturcomparaí 
tioncreiimmutabilis.Qtiafidiccret:PotiústranfibiÉ 
CKliim8cterra,quám verba mea traníéant , Se non 
implcantur.Sedimpofsibilecftcailum tranfírc : cr* j ^ ^ ^ g , 
go.líScd locusPauli ad Romanos oaauo,adhuc vi 
detur habere difneultaté. Dicit enim: Vanitati crea* 
tura omnis íübieétaeft.proptcr eum qui fubiecit illa 
infpe. Quia 8c ipfa crcaturaliberabituráferuitutc 
corruptionisinlibertatem gloria filiorumpci. Scu 
Agón.!! 
Quéeft.LXyiJrtic. L S)eOrd¡ne creaturdadiijlinctmienu 
mus autem, &c.Chryrofl:omusin expoíitionc hu» determinata ad formam quam habec 
juslociexirtrimarcvidetur, quód elementa 8c coeli 
proptcflaprumprimihominisinpeecatum 8c mofs 
cem fubiefta funt feneíluti 8c corruption¡:quáquam 
rurfus hominis gratia 8í r euclata gloria filiorum Dei 
incorruptionem 8c immortalitatem rcc¡p¡ent,quans 
dohomincsimmortalitatccofporisin vliima refur» 
reftione donabuntunidque mérito. Quia cúmvni i 
ueríaproptcrhominem condita nnt,cum ipfoquos 
dammodo corruerunt:vnde,Sc ipfo ad immortalitai 
temredcuntCjad fuam dignitatem redibunt. Quod 
aperté figniñeare videtur Paulus, cum dicit: Vanitas 
eicreaturaomnis rubie£l:acft,nonvolens,proptercu 
qui íubiecit eam in fpeiid eft piopter Deum qui fubt 
iecit illam homíni,vel propter hominem qui fubiecit 
illam íuolapfu vanítacijin fpe tamen. Quia i pía crea» 
turalibcrabituráíeruitute corruptionis,inquanunc 
efl:,in libertatcm gloria Filiorum D e i : id eft,quando 
mortalc hoc inducrit immortalitatem, 8c corrupiibii 
Ic hoc incerruptioncm.Scd huius expofitionis infuf; 
ficientiam procedentem ex Platónico plácito iam re* 
iecimus.QÍiarc,dicimus, per íéruitutem corruptio» 
nisintelligercPauIum motum 8c alia,quibusgenera 
ciombusSccorrupttonibusinferuiunt'.aquibuslibef 
í'abumurjCjuoniarn ceflabunt á motu. Sic exponit S. 
Xhom. articulo fequenti. 
C i V A E S T I O P R I M A , 
Vtrum coílum habeat materiam ex qm 
n compofitum? 
Vil M O arguitur quód coclum quam* 
uisfít fubftantia feníibilis,non habeat 
materiam ex quacomponaturfubílan» 
tialiter. IfNam fubftantiiB o m n e s q u ó 
propinquiores funt prima caa í* S¿ prii 
m j fubilaiitia;,eó funt fimpheiores. Sicut patee euii 
dcnterinangelis, in quibus fubftantiae angelorum 
quoniampropinquiores funt prima caufae 8c ptirase 
íubftantia,idco fimpliciorem habent naturam , 8c 
minu$compolitam:ergo cúm.rubftantia: cocleftes 
propinquiores fint prima caufa 8c prima fubftaní 
tieifequitur quód funt fimpliciores. Sed fubftantia 
inferiores tan tüm funt compofíta ex forma 8c mates 
fiazergo fubftantia fenfibiles fuperiores carent huiuf 
modi compofitione. Secundó arguitur. Materia 
eft potentiacontradi£i:ionis,cx nono Metaphyíltcx. 
i y.potentíaautem contradidioniseft ad efle 8c non 
cdttfed incoelis non eft potentia ad cffc 8c noneflej 
alias non eífent atcrni,fcd gencrabiles 8c corruptibis 
les:eTgo in calis non eft materia. H Sed dicet aliquis 
adhocargumentum , quód materia cali non eft in 
calo principium corrupcionis: quoniam illa materia 
eft fatiata fuá forma,8c habet omnem perfeftionem 
íibidcbitam;8cexconícquentinon habet priuatioí 
nem coniundam. ^fContrá. A u t illa materia coelt 
de fe eft determinata ad formam quam habet: aut 
dcfceftindifTaensadquamcunqueformamí Side 
íecftindifFercnsadquamcunqucformam : ergo de 
fe habet priuationemtergo femper 8c v bique eft pf in 
cipium corruptionis ex natura fuat ergoctiam in cect 







ta eft mate* 
ria prima. 
t r i t   f r   ec: Contra* 
Qupniam determinatio, eft aftus; 8c rurfus, qnxñh 
«¿lusScomnisdeterminatio rcducitunnfora^imi§c 
non in materiam : ergo illa materia de fe ñoit eft dc¿ 
tcrminata.Necjueeftiinaginabilequomodo niateria 
illa pofsit ex fuo conceptu intriníeco habere determi 
nationemad vnam formam numero:ergo inecelo 
non eft conftituenda materia. 
Tettió arguitur. Quoniam fícalum eft compo.- Tertium 
fítumex materia8cforma:ergo probabiluerpollu» 
mus defenderé quód motus ille locaüs 8c circularis 
eft á forma coeli, 8c nonabintell igentiaextriníeca. 
Patetconfequentia. Quoniam fícuc ignismouetur 
localiter furfum íine intelligentia mouente 8cim» 
pellente:itaprobabiljter polfemus defenderé quód 
calum propter bonumVniuerfi, tanquam propter 
finem fuum, mcucturfinc intelügentia extriníeca 
motulocali. ^ Quartó arguitur. Quoniam omnis 
antiquitasPhiloíbphorum mueftigauit materiam ex 
tranfmutatione fubftantiali qua reperitur in re t 
bus, 8c ex corruptione 8c generatione. Impoíbi. 
bilcenim fuit quód eficnt gencrationes, 8cquód 
non reciperentur in aliquo fubicfto : aliás produ 
&io noua cuiufeunque rei , ft eííet fine fubicfto; 
non generatio , fed creatio etlet. Sed in cospori: 
bus coeleftibus non inueniuntur huiufmodi tranf» 
mutat ioncí fubftantialcs , ñeque corrüptiones,neí 
que generaiiones:ergo non debemus cóftituere mai-
teriamin corporibus ceelefeibus. 
Quin tó arguitur. Si ccelum habet mater¡am:eri Qu in tüm. 
go habet formam. T u m fie: vel illa forma eft fon 
ma viuens, vel c contraí Si viuens : ergo eftani» 
ma: 8c ex coníequenti aftus corporis organici Ec 
time fequitur quód coelum eft corpus organicumí 
quod eft euidenter falfum. Si dicas quód forma 
coeli non eft viuens: tune arguitur. Quoniam vel 
illa forma dependet in efle á materia coeli; vel no ni 
Si non dependet: ergo eft per fe fubfiftens ,ficuc 
anima rationalis ; 8c poteft permanere naturalitet 
corrupto coció. Si veró illa forma dependet in efi 
fe á materia coeli: ergo e» natura fuá dependet in 
fieri á materia ca l i . Omncautem quod dependet 
á materia in efic 8c inficri,eftedudbile de potentia 
materia :8c fie eftgencrabile. Vndeíequeretur,c(e» 
Ium efle generabile 8c corrup tibile. 
Sexto arguitur. Quoniam vel illa materia cal i Sextum» 
eft eiufdem rationis cum materia horum inferió » 
fum : vel eft diuerfa rationis í Si eft eiufdem ra* 
t ionis : ergo calum ab intnnfcco eft corruptibile. 
Si veró eft diuerfa rationis: ergo funt plures mate* 
r ía p r i m a , 8c plura principia materialia : quod eft 
inconueniens. Scptimó arguitur. Omnequod 
mouetur motu perpetuo, non eft compofitum 
ex materia 8c forma: fed calum mouetur perpetuo 
motu : ergo non eft compofitum ex msicria , Se 
forma. Maior probatur >exAriftotele nono Me» 
taphyficj teXtu decimofeptimo. V b i inquit:Proptcr 
metum quorundam Philoíbphorum non eft tii 
mendum quód calum quiefcat: quoniam motus 
cali non fundaturfuperpotétiameontradidionisjac 
proinde núqaa fatigatnr.Si ergo materia eft in caula 
quód calum pofsit fatigari: igitur fi nunquam fatiga 
tu r ,nünquam habet matcriam.íVit imóarguitur . ln 
Xom . ij . L l 4. oraoi 
Scptimüm 
• i 
5 3 1 F.FrmáfXyUmel Comment. fyerf. T. ©. Thom. 
omni copoíito ex materia &: forma ínuenitur plurali 
tasindiuiduorúrubeádcmrpecieríedcselidiíFerutia 
ser fe íe nó íblúm numero, fed etiá fpecie:ergo in illis 
non poteffceíTe materia. Quoniam materia eíl caufa 
snukitudinisindiuiduorum. 
Inconttariumcft Arift.S.Meta.text.^ 8c. t i . T a 
bacquaeftionc Antonius Andreas.S.Mcta.q.^.Sc la 
dunús.q .7 .8cDuran.in.z.d.ii.q.í.tenent>q>cselum 
cft fubftantia qusedam fímplcx,8c corpas cares om < 
ni cópoíitione ex materia 8c forma. Vnde dicunt, 
»iatftriacll: dúplex. Quxdam,eft materia compoíitio 
íiis,qua:facicvnum compoficumrubftantialcfimul 
cum forma:S£ hoc modo materia nó eft in Cíelo.Quo 
niamca^um eftcorpus ílmplcx non íblum ílmplici* 
tatc oppoíitamill;ioni,quoniáhoc modoct iá cíeme 
ta dicuntur corporafímplicia; fed ctiam fímplicitate 
oppolttaomnicompofitioni. Alio modo accipitur 
materia pro fubie£loquod eft ensin aftiijin quo reci 
pitur aliquid;quale eft Tubicdum accidétiú quod eft 
ens in a£l:u:8c hoc modo in eslo eft materia; imó ip» 
fam edum eft materia 8c ensin aftujScfubieftú quá 
titatisjSclucis: nihilominus íemper eft corpus ílm* 
plcx^Jc fine formajCx qua com ponatur.Imó dicunt, 
quód eft forma fimplexrcccptiuafuoruraaccidétiü. 
f Auerroes.i.lib.deCselocommcnto^.Sc.io.nuIlam 
dicit in ca:lo efle materiamríed c:elum efle íimplicem 
fubftantiam cum foIaquantitate.Sic etiá docet íecúf 
do de Gxlo cóm.4.0.4.1.8c.8.Phyíico.cóm. 8 9. Et in 
hanc fententiam feré fempsr declinar.Verum eft ta* 
inéiC^aliquandodubiusmaQetjScvideturconftitue 
re materiam in CKlo,diuerfam tamen á materia horú 
ínferiorum.Sic tenet in libro de Subftantia orbis, ín 
principioiVbiinquit,quódcselum conftat ex natu? 
ris:8c appeliat naturas materiam Se formam in illo lo 
co.Et. 11.Meta.cóm. 1 o.plané cófitetur habere ma» 
teriamifcd ñon eandem cum materiaiftorum inferió 
rú.Ethsec eft veritasjqyód manee dubius Auerroes, 
8c ng fibicóftatin hac opinione:quicquid dicat lauc 
llus,quircprehenditPaulumSonzinaminhoc loco. 
Maffiliu» m HVndejMarfí l iusdifcipulusD.Tho.in. i .q.S. deíe» 
í.q.Starti. 1* D .Thomam:8£ inqu i t , quód fruftra conftituitut 
materia in ca:lo.Q¿ioniam omnia qua: modó dicun» 
tur de ca;lo,ponunt faluari^dicendo quód eft fubíHí 
tiafimplcxjfolám habenscompoíi t ionem ex parti» 
busquant i ta t iu is . Imóinqui t ,qu¿d aícendendo ab 
iníérioribuscorporíbusadruprcmacorpora,oportet 
conftitucrccorporaíimpliciaimecompoíitionc ítib 
ftaatise., Quoniam eft decor mundiSc pulchritudo 
•Vniuc,ríi,quód í icut inmundocont inentur corpora 
compoíitaiíícetiam contincantur corpora fimplicia: 
i n quallmplicitate mundus iftcaíslmilatur Deo. 
Prointell'gentia huiusquEeftionis eft primó nos 
tandum,quód quando dicitur apud Philofophos; 
Omne habens materiam qua; eft potentia ad cíle,efl: 
tranímutabilc.tranfmutationc rubítantialheum tem 
peramento eftintclligenda hace doSirina. Quoniam 
potcntia matetkead efle , dúplex eft. Altera eft poi 
tentiaad eíIe,quod iam habet:altcra«ft potentia ma> 
teri^ ad efle quod non habet. Potentia ad cííe qu od 
habetjCÍí: ficut quando dic imusquód materia reípet 
¿J:u.formaáquaa£i:uatur, comparatur íicut propria 
potentiaad proprium a&um , quem a£tu pofsidet: 
quia tune materiacft potentia rubftantialÍ5Ílliu»,.§ií 
.1 
militer fubieftum accidentium quod eft ens in aGu, 
rerpct luaccident iumáquo qualií icatur&aSuatur, 
comparaturtanquam proprium receptibile 8c proe 
pria potcntia : Se hoc modo potentia adeííequod 
iam habet materi.i,non eft caula tráfmutationis fub* 
ftantialisjncquegenerationisautcorruptionis.Etfic 
materia caeli dicicurhabere potentiam ad eíIe.Potens 
tia v eró qua: eft ad efle quod non habet materia,íicuc 
potentia matcrijcaquaf eft a d efle ignis: illa quidem 
eft caufa tranfmutationis fubftantialisjquseeftde n ^ 
eífe ad cfie:8c folúrn inuenitur in fubftantijs infetioí 
ribusquxgenerantur&corrumpuntur. ^ Secundó Oblerua.j 
eft notandum, quéd ex motu locali accipitur cuides 
argumentum ad conftituendum locummon tameii 
proptcrcaiilaquaequiefcuntiCarentloco; fed ctiam 
eíl conftituendus locus in illis qua funt immobilitec 
8c quicícunt.Sicut térra naturaliter eft imniobilisfct 
cundum fe totanv.Sc tamen habet naturaliter locum 
fecundum fctotam.Ergo íimilitcrquamuistraafniU 
tatio rubftantialisfucritcuidení argumentum Philp 
fophisanciquisSc nobisad cóftituendam materiam 
in rebusman tamen proinde íequitur, quódi l laqu» 
non ttanfmutanturtranfmutationefubftaBtiali,non 
habet materiam.Etitalcuifsiraum argumentum eíl: 
dicerc: In ccelo nó eít tranfmutatio fubftátialis: ergo 
nóeft materia.1íTcrtiónotádúeft,5,oranispptcntia Obrcmj 
determinar fibi aliquem a£iu m in gencre:8c ita mate 
riaprima,cum íl tpotentia,dcterminat llbialiquem 
aftum inforraatiuum in genere: & ita non eft in pos 
tentia ad fufeipienáum informatiué quemcunque 
aftum.Nam non eft in potentia ad fufeípiendum 
informatiuéaftumqui eft diuina cííentia, ñeque 
aftum qui eft ángelus: fed materia ín genere confí» 
derata,eft indiíferens vt fuícípiat quemcunque aftú 
i nfotmatiuum.Cíeterumpoteftaccipi materia qua» Dchecttfi 
fidiuifa induasfpecies. Vnoraodo, quatenuseft tiofandatliS 
in genere entiumiocorruptibil íum; hoc eft quatc» tolegeCaí 
ñus materiacft parscorumquanon gcnerantur,nc» prcolüiái» 
que corrúpuntur:£v: íicdctcrminatfibi formam in ib. ¿,ii.q,ík 
lo genere cntiumsternorumi Se fie determinar fibi n^^co^ 
formam non reparabüemabcadem materia. Altero fo.ióW-} 
modo fumitur materia quatenus eft in genere en» 
t ium comiptibiliñ: Se fie determinat fibi formam ib 
liusgeneris,videliceráfub¡eao Sc materia feparabi» 
Iem.Vnde,quamuis materia in genere íumpta > fit 
pura potentia fu bílantialis:fedmateriaacaeli non eft 
pura potentia fimpliciter. Quia tantúm eft pura pos '< 
tcntiarcfpeéiuformíccoeleftis: 8c fimiliter nonha» 
bet c o n i u n í h m pfiuationem huiufmodi materia. 
P r i m ó , quia huiufmodi materia iam pofsidet fuum. 
finem , propterea quód ordinatur ad formam caec 
leftem , quam iam tenet de fafto : 8e ad nullaiu 
aliam ordinatur. Sccúdójquiacflum non habeccon-
trariura. Quódveró materia carlifolúm fit in poten* 
tia pura ad hanc formam cotlcftcm, non habet illud 
ex co quód eft materia:fed ex co quód eft talis mate* 
ria,8e in tali generecntium conftituta. Materia vero 
rcrumgcnerabilium 8c corruptib¡lium,cft verepura 
potentia rcfpeítuformarum qu^ veré funt feparabi* 
les ab ipfa matcria:Sc ita eft indifferensad plures tot* 
mas, 8e habet priuadonem coniunftam. 
Hiífuppofitis,en:priraaconclufio.Inc3elonecefí ConaU.l' 
f i^rió eft conílituenda materia, vcirubicñuniqu0^ 
4«ni 
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(Jam materiale, éx quo ílmul cum forma compona» 
turfubftantiacoeleítistacveróhuiufmodiraaíeriano 
eít tráí nu'tabilis rranfm utatione íubílantiali, ícd i;ráf 
mutat ioneadvbi .Haicconclul iocíVD.Thom, i . de 
Cíelo cextu. zoJeftione, 6. & etiam in hac parre. & 
eftCaieta.in ¡lio loco,8c Capreoli in . i .d. i x .q. i . & eíl 
ABgidij Romani in hoc loco, 8c Pauli Sonzmatis.i i 
Metaphyficce.q. y.Ecprocüldubioeft.fcntencia A r i : 
l'totclisin.S.Mcta.textu. 11. i i .Meta . t ex tü . io. 
Ckiam fentemiam exillimo confonam efle regulis 
Philofophiffl naturalis:& contrariamjnon habcrefun 
damentú.Ethanctenéc vniueríiSandli. SicD.Baíi l . 
homiliaprimaExameroH,&:D. Ambrof. l ib. i .Exa; 
mcron cap.}.& D. Auguft.lib. 11. Confcfsionúper 
totum Scüb. füperGenen ad literam.D.Cliryfoft. 
homi. lo.adpopulum Antiochenum ScMagift.in 
i . d . 11 ,&.H~1ÍProbatur primó hsec concluíio.Qnoi 
niam fubílantiacorporum caleftium cóftituiturin 
praidicamenco Subftantice: ergo continctur fub con 
porc de priedicamento Subfl:antix:íed corpus de pra 
dic^mento Subílantixeft fubftantia compoíita ex 
materia Se forma: ergo cselumeftfubftannacompos 
fítacxformaSc maferia.Item ctiamjquoniam fubftá» 
t iaquKeítgenusgencral i ís imum,nonctl natura (im 
plex;quoniam adhuc eil compoíita ex ente Se ex mo 
do intíiníeco ipfius fubftantia:: ergo defeenden j 
doad inferiora5quantó plusdefcendimus,taacóinue 
nitur maior compofitio: ergo ca:lum eíTe non poteft 
fubftamiarimpíeíc,íTquidem continetur fub corpore 
in predicanvento Subftantia;. ^ Secundó probatur. 
Cmoniam carlumeftensinaOrutergoeftaclus^clha 
beas adum;i¿d non cí^ a9:us;aliás, cúm fit aftus fine 
materia,fequit:urquodeiTeclubíl:antiaintelleftiua:er 
go eft habens acl:ura:ergo prseter ipfum adum opow 
teí conftituere in calo aliquid quod eft habés ipfum 
a6¡am:&hoc eft fubicaunvfiue materia. Ad hocar» 
gumentumfolentrefpondere authorescótrariasfea» 
tent ís diecntes quód illa maior propofítio eft in • 
fufficiens:quoniam non cohtinet omnia membra. 
Namitadicendum eíTet: C?lum eft ensin aamergo 
vcleft aaus}veirubjcaum}vclhabensaaum. Sed di 
co ego, g. maior illa fufñciés e ft-Et probatur. Qm bes 
ne fequitunCflú eft in aftmergo aíiualitate eft aófcu: 
ergo vel adualitate quac eft ipíumet calú, vel a&ualis 
tate qu^ eft in ipfo c^lo,"^ haber caslú tanquá parte fui. 
Non primuov.quoniam fí calum eft adualitas, fequi 
tur quód eft fubftantia 8c forma intelleftualis. Patct 
confequentia. Quoniam tune temporis carlumeífet 
fubftantia íeparáta ab om ni materia. Et nulla alia via 
fuit apud Philofophos 5c Theotogos anpquos ad it^í 
ueniendarn fubftantiam intelleftualem,nifi immate 
rialitas:qiioniamintelleaualitasfequiturimmateriaí 
litatem. Reftat ergo fecundum/cilicet quód ccelum 
hsbet a£tum tanquam partem fu i : Scexconfequen» 
tiefteompofitum exilio adu , Scex eoquodhabet 
illumaaum.nTertió probatur. Vbicunqucfuntac» 
cidentia quseneceíTanócófequútur matená3ibi opor: 
tec ncceíTarió conftituere materiam: fed in cáelo funt 
accidentia quae neceflarió confequuntur materiam: 
ergoeft materia-Probaturminor. Quoniam in ca:lo 
cftqiiantitas5a-iotuslocalis,rarum&denfum: quíe 
omniaGonfeqmmturmateriam.Etquódhxc confes 
^uanturm^eriamjoftendo. Nam rara mert quod di 
tue Ordlne creaturd addlftinñ'wnem {$$ 
cít magnamdimení íonem mpaucicate materia : 8c 
denfuraquod dicieminorem dimeníionemin muís Adcmantlfa 
t¡tudinematcn£e.Item,quoniamqi)Stiiaspr,'Eterpros tern 'c|uo se. 
priurn potentiale quod eft proirima raeiorecipiendi quiruntur 
quantitaccm, requirit etiam primamrationem red* &propr i imi 
. piendi quantitatem 8cradica!cm. Prima autem ratio poténale 8c 
recipiendiquanútatem, materia eft: vtlatiísimcpro» ^ pñmara 
bas Paulas'Sonzinas. S.Metaphy. qureíl:. y .Ergoin tj0 rccjpíení 
calo oportct conftituere hanc materiam, qua; eft ra; ¿\ quantitaí 
tiorecipiendiquantitatem.Vnde, Ariftotcles.d.Me.- tem QUaee'f{. 
taph textu. : . i nqu i t , quódomniaen t i a naturalia íe nñStrn***, , r, - ~ 1 v t i. ; > pnma mate* habencí ieut l imum. Stmumautemdicitrormamm P;-, 
materia dcrcrminata:nc ergo omma corpora phy fica 
dicunt formam in materia determinara: cajlumaui» 
tem corpus phyíicumefi::ergo. ^ Quartó probatur. 
Sicsilumnon haberec materiam, íequkurquód cjelú 
eft fubftantia perfedior anima rationali: & quód ha» 
betperfcdiorem modumeflendi. Probatur íequcla. 
Quia fi coslum non habet materiam: ergo fubftantia 
cadi non pendet i materia: ergo ñeque habet inclina» 
tionc ad materiá.Rurfus, neq; eft cómunicabilis ma» 
ter¡K per infurmacionem fgbftantia illa cs;lcftis.Rur: 
fus, fubftantiaCffilicftfubftantiainccgra&comple» 
ta infua fpecie:rcd anima rationalis habet indinatiot 
ncm ad materiám , 3c eít communicabilis matcrÍEe 
per informauQ.nem : 8c non eft fubftantia integra, 
nec totalis • fed paftialis in humana fpecie. Rmfus, 
quamuis non péndeat fecundum eíle a corporc Se 
materia, Csérerum pendet quantum ad informado» 
ncms8c quantum ad plures operationes vitserergo cú 
in his ómnibus fubftantia cedi fit cleuatiorá materia, 
íéquiturquód habet multó perfeftiorcm modumef 
íendi quám «nima rationaiis: ergo ne maioraincont 
uenientia íequantur , oporcetconftituercmateriam 
inccelo. f Quintó probatur.Omne accidenspaísiuú ^ 
confequitur íybicfiü i n quo eft ratone alicaius pun» 
cipij paíslui'.fedquantitasjeft accidenspaísiuum: er*. 
go confequitur fubicSrum in quocftíationcalicuius 
principij paísiuLTunc vhra In cc:lo eft quátitas eiuí* 
dcmeííentiaicum quajititate hcruminftriorum :er* 
go quanutas coeli confequitur aliquod principium. 
pafsiuum in eoelo: $c hoc appcilamüs materiam. 
^Sextó probatur. Subftantiaccslieft indiuiduafub»' 
ftar.tia ác prima fubftantia: ergo conftituitur in efe 
fe primaj fubftantiíe per aliquid fubftámle. Nam irtM 
pofsibile eílquódprimafubftamisivtíiCjConfiituaí 
tur¡npr£edicamentoSubñaníÍK ;8Cquod illudqoo 
conftituitur in cííe prim^ fubftantise non fit fubftan' 
t i a . Ergo cúm fubftantia materialisfeipfa nonfitin» 
diuidua, íequitür quód in coció dúo funt conftituens 
da,8c fubftantiaquée indiuiduatur, Ss ipfum princi» 
piú indiuiduationis.Prindpium aütindiuiduationis 
non íblúm eft forma, fed etiam matcria:ergo in coelo 
illa dúo principia íunt^conftituenda, forma & ma* 
teria. 
Seddubitabital iquis:Aníi táTheologoaíícredú Dub lum, 
eslü fuapte natura fitincotruptibitóEtdubitandi 
ratio or'uur ex diítis.Quia ca:lú habet materiá.Et qm 
lfaij.5i4leg¡mus:Ca:li ficutfamusliquefcét.EtinPfal 
mis:Opera manüú tuarú funt c«li;ipfiperibut. z. Pe< 
tri. 5 .Cscli magno ímpetu trállét Et ftatirmCíeli ardo 
re foluétur.Ettcporeiudicij hoccflú deficiet,8cfuc 
cedee aliud nouú . Imó vejó loannesin A f ocal.dicit 
L l ^ vidiíTe 
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r v idi í lcnouumcalú&nouáterrá- .&fta t imjPnmutn 
enim c^lú & prima térra abijCjSc marc iá nó eí l .Tádc, 
corpus primi parécis ante peccatú fuit immortale, Sí 
eorpora fantftorú crút incorruptibilia:tamc hoc nó ha 
bebut ex natura.Brgo pari ratione licét caelú fít incor» 
TUptibile,illud crit ex diuina difpofuione &nó ex fuá 
natura.Et funt Philoíbphijqui cíedant cáelos de fafto 
Solutío. corrupi fecúdú parces.Sed pefsimé loquütar.<gIn hac 
iré ccrtü eft,q> per extrinfecá Dei potétiá poflunc oms 
niacóíeruarijfícutctiápoiTuntornnia corrúpi. Nam 
obediétialispotétiacónaturalis efl: cuicüq; creatura 
i efpeílu creatoris.51 Dico fccúdó,q» ca:lú eft fuapte na 
tura incorruptibile:8c hoc oftédunt facrae litera:, quas 
caiüs tribuút peculiaré ñrmitatéjS: perpecuitaté fupra 
aliacorpora.Geneni.a.Paralip.ó.Sclob, 5 y.EtProt 
pheta in Pfalrnis.de corporibus c^lcftibus aic:Statuit 
ea in atctnújSc in ficculú fa:culi: pracccpt 5 poíiti t , Se 
nópraeteribit.Arifto.lib.de M ú d o a d Alexand.aitjCf 
leftia corpora effe perpetua, propter optimú ordinc 
quo funtdifpofita.Ethiceft cófenf9 omniú Philofo 
' r p h o r ú & o m n i ú g e t i ü . V n d e , Ari.i .de Casio.c.i.ait, 
quód oés géres arbitrátur c^lú efle habitaculúDeorú, 
propter eorñ perpetuitat¿.Sanc id quod eft regula & 
méfura omniú corruptibiliú,deb£t eflé perpetuü, 8c 
incorrupábile;aliás nó íatis eflet confulcum pulchri» 
tudiniorbis'.at c«lú eft táquá méfura omnib 'propo» 
fitú,&táquáregula:ergo.VndcGen.i.fccit Deuslu 
minarla vtprsecísét.&clf Ad ratiócs dubitádi dico,^ 
cú facri ícriptorespraeoculishabeátdiuinúlumé^quo 
D e i maieftascófpicitur jCóparatione illiusjcreataoía 
inrirma iudicancur: Scobid omniavanitas dicútur, 
& quaii nó fínt cora Deo. Et ideirco creaturarú dura: 
tiocollata3:ternitati,deficiésinuenitur. Et in dieiudi 
cij cscleftiacorpora nó tranfibútquantú ad íubftátiá: 
fed mutabunturquoad ftatú.Etverbú illud D . Pctri, 
fo;té infínuat q» prope finé múdi motus corporú ex* 
leftiú erit concitacioneft enim iilejveluti motus vita* 
Iisincorde,qu¡ temporea:gritudinis velocior eft jac 
proinde indiciü futura: mortis.^ A d vltimá rationem 
dubitádi reípódetur,quódalitcr corpus hominis erat 
immortale>népe quia diuina prouidécia^xtriníéca re 
moucbatquenocerepocerát : Scoriginahiuftitia té» 
periéquádáfalubré intuscóícruabat; fie tamc vt ads 
huc perfeucraret cótrariorum operatio. A t corpora 
gloriofa,erútimpaísibiliapropterintriníécasqualita< 
tesjquae proueniécá gloria animas.Propter quod vtra 
íjue immortalítas eft ab eztriníeco,dona gratia:: cjlú 
autéex proprianatura eft impaísibile ab intrinfeco, 
quia me propriá forma poteft amittere, nec extrancá 
reciperetautdifpofitionesfibiinimicasi 
CoacIu«2. Secunda Conclufio. Coelumnon cftfubftantia 
Hmplex fimplicitateoppofita compoficioni fubftan 
tiali.Hacc conclufio fequitur ex priori. Quoniam coe» 
lum habet materiam: fed repugnat materia: efle fine 
forma:ergo fubftantia cali ex vtroque principio con 
ftatjformali Se imter¡al¡:ergo non eft fubftantia fim.-
plexabfolutc.H Secundó probatur.Sicoelum eflctfub 
ftantiafimplex, fequitur quód confideratio de coelo 
n ó pertinerct tantúm ad Phy ficum. Probatur ícque* 
Ja. Subftantía coeli eftfubftantiafimplexfineom< 
ni compofitione. Rurfurn, nóconftatex naturis^cd 
eft feparata ab omni prorfus materia:crgo confideras 
tio de coelo eft tan túm metaphy fica, Se cranfnaíura j 
lisrquod eft euidéterfalfum. ^Ter t ió probatur.Quo.-
niamficselumeft fimplex fubftantia finecépoíitioi 
ne/equitur quód eft aí lus fubftantialis purus, vel po 
tentiapura,velaliquidexvtroq;conftitutum: íédnÓ 
eft purus aSusfobitantialis, vtprobatum eft fupe» 
rius:neq;cft porctia pura, quoniam fie cílet materia: 
ergo eft aliquid conftuutum ex vtroq;: ergo non eft 
fimplex fubftantia. 
Tertia Conclufio. Omnesfubftanthe (cnfibiles Concia, 
conftam cxmaieria.It3tenctArifto.intextu.-(.,Etp« 
tet. Qnpniam omnes fubftantia: ícnfibilesvcl íünt ge 
nerabilts&corruptibiles, vel aetcrn^&immortalej} 
ficut funt fubftantia: cocleftesífed fubftantia: gencrai 
bilcs&ccorruptibiles neceflarió habent materiam in 
quarecipiaturgeneratio:fimil¡ter fubftantia: coeleftet 
compofita: funt ex forma 8c materia, vt probatatn 
eft in prima concluuone: ergo vniucríae fubftantiae 
íenfibilesconftant ex materia 8c forma. ^ Sed aduen 
tendumeft, quódcoelum conftat exomni materia 
pofsibili fibi debita. Ex quo fequitur, quód materia 
ceeli ita eft capax forms cadeftis, q» nó eft capax alte» 
rius formar.Deinde aduertédú eft, q, coclú fe habet in 
hoc Vniuerfb táquá cor in corpore animalis,Eft enim 
hoc Vniuerfum totum quoddam aethereogeneú,Ctt 
ius cor dicitureíle coelum :proptereaq» ficut derícic» 
te motu cordisad horam déficit vita animalis;fic deff 
cíente motucccliadtempusjdcficetetctiávita Secón 
feruatiohuiusVniuerfi.Dicitur etiam ccslumhabc» 
re rationem cordis, co quód eius motus viuifícus eft. 
Et ficut Genefis. i.habetur, quód ancequam Oeus 
tribueret ornatum 8c perfc&onem rebus inferiorí» 
bus 8c fuperioábus, quód SpiritusDomini fcreba» 
tur fuper aquas; & ficut legitur apud Hebrasos; Spi» 
r i tusüomimincubaba taqu is^ocef t foueba taqua t 
8: c ú ^ a inferiora, ficut gallina dicitur incubare ouis: 
Sic calu m fertur fuper mundu m infériorcm, 8c dicie 
tur incubarehuic vniueríb inferiori; quoniam viuifis 
cat 8c fouet i l lud. 
Adargumentarefpondetur .Adpr imumrcípon Adargü* 
detur,quódca:lü inhee potifsimé afsimilatur Dco, Ádpfifflii* 
quoniam eft a:ternum 8c incorruptibile. Et quoniam 
coelum debebatconíeruare ha:c inferiora, 8c iliafo» 
ucre: idcodebuiteíTeasternum, 8c incorruptibile. 
Similiter, coelum afsimilatuf Deo, in hoc quód ab 
intrinfeco eft immutabile,8c non tranfmutaturtranf 
mutationefubftaniiali:8:noneratconueniena;coc* 
lum efle fimplicem fubftantiam fine compofitionc. 
Quoniam corpora viuentia, qua:multóperfediora 
fun t , á to to genere, compofita funt fubltantialitcr. 
EtfimiliterKternitasincalo nonpugnat cum com» 
pofitione. Vnde/ufficitvt hoc Vniuerfum a6imileí 
tur Dco quantum ad íímplicitatem, in nobilioribua 
fubftantijshuius Vn¡uerfi,qu£efünt¡ntelligentix:il' A i / j ^ j i , 
lasenimfimplices funt. ^ A d í e c u n d u m argumen* A d 
tum reípondetur,quód materia coeli non eft potentia 
contradiftionis, quatenus eft materia in illogenere: 
imónoncftindiíFcrens adquamcunq; formam ma» 
teria coeli. Quoniam ex natura fuá ¡ta eft capax hu< 
ius formas, quód non alterius. Et hoc eft diccrc,mai 
teriam coeli efle determinatam ad formam cceli. Illa 
autem potentia ¿materia:, qua: ex natura fua necef» 
íarió habet coniunflam priuationcm, veré dicitur p» 
teutia contradiaionis. Hanc autem priuattonera 
Adfextum. 
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nonhabetmateriacarli: quoniam forma cjelitermii 
nacomnemappetitui-n mateviecoeli.B: foliuiones da 
t^incodemargumento funtópt ima; .^Ad tertium 
feípündccur,quóclnoncl1probabjlc, diccrequódil» 
le moros ceeli procedat á forma c^li taiaquam á motos 
re primoí Q¿5pniarn iüe motos, efl: circularis Se artifi> 
ciofifi imusíntervniucf^smotos naturales: motos 
autem gfauiurn 8; leuiom, funt motus redi.írcm fe; 
cundó,quoniam motus ckIí efb velociísiínus. Se non 
cllaliusmotus pernaturáporsibiüs cunnantavelo» 
cítate: ideo non eílprobabilc quód ralis motus íiitá 
forma c3:U.Tcrt!Ó>quia motus casli cft viuí ñcus :idco 
indiget motore viuente. Quartó ,quoniam grauia Se 
leuiaquando funt in propnjslocis naturalibus, non 
mouentaníéd vt mou cantar ibi indigent motore cjc 
rriníeco. Sirailiterquoniam coclum eftin locoííbi 
á natura debito, vt moueretur in loco nacurali & tam 
artiHcioíb motu,indigebat mocoreextrinfecoñdeo 
non crat fufocicns forma esl i . ^ Ad quartum ar» 
gumentum rcfponderur ex fecundo fundameato, 
auód prf certranfínutationem fubllantialecn perquá 
inuenicur materia in rebus communicer loquendo, 
funt ali» multée vík ad inuelligandam materiam: íii 
cutdiSumetl: inargumentisprimaíconclufionis. 
^Adquintumargumentumrefponsle£ur ,quódfor« 
ma Gceli non cH: viuens, & ex conícquenti caslum nó 
ert corpus organicum.Vnde/ormacíe l idependct in 
eíleámateria. Sea fuppoíitocoeli: quarenaturaliter 
noncll:Formaper(cTubuítcns. Etquaudoarguituri 
Dependct in efíc á materia, ergo in fieri^rgo caclum 
cftgemcrabilc;Rcípondctur; quód dependctinficri 
non per tranfmurationem fubftancialem materi»,ex 
cuius viextrahaturformacaíli. Sed pendet forma ese» 
li,á materia cseii,quantam ad creationcm. Qupniatn 
formaillacíslifuirconcrcata fimulcum materia caeli: 
8dtacoconcurruquoconcfeaíur ,non produceretut 
extra matcri«m;iía vtpoílet eííe per íe fubíiítca.Nam 
ánimarstionalisefttcrminuscreationisjScnonconi 
creationÍ8}ideo poteft per íe fubíiílerc: forma autera 
CElinoDcrcaturjCedconcreatur. <([ Ad fcxíum argu? 
mcntumjftatimin quad1ionc{equetidicemus,quód 
in aitemis non eft eadem materia:Sí diílbluemus om 
niainconuenientia. ^ Adíept imum argumentum, 
negacurmaior. Ecquando Ariftot. d ix i t ,q i iódnon 
efl: timendum quód coclum quiefcat: ideo eft, quos 
niam motus cacli non poteíl deíicere ex parte moto» 
ris.Quiaintelligentia non la(ratur,nó faíigatur:cx eo 
quód angelusab intrinfeco cílarícrnus 8c infatigabis 
lis. ^ Dico fecundó , quódcarlum fatigan non poi 
tefl: etiam ex parte ipfius cfli:quoniam ñeque cselum 
habetcontrarium, ñeque recipit alterationes corruf 
ptmas,nequc habet materiamquse ílt fobicSum cor* 
ruptionis» V Adoftauum dico,quódforté orbes in» 
terfe diífcrunt fpccie.Sed tamendicoxquód quamuis 
ex parce form» differant fpecie: caterúm m aterí» 
cfteiuQemfpeciciin ommbus;vtexplicabis 
tur in qusellicae fequenti. Et hace 
de hac quaeftione difta 
fine, i 
Ordhie creatunt ad dlfiinBhnem 5 3 f 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
Vtrum materia cculi & matemhorum 
mferionm dijfemitjfecie y & ftnt 
dmerj£rat¡omsmter/c~>? 
R o parte negatioa a rguúurqudd no 
dií l inguancurrañoní raacena cali & 
horuminfcr¡orum,«lPnmó. Quoniá A r g u m . l . 
fi aüqua racione difííngueremur, ma 
ximé quoniam macem csíi ordina* 
tur ad diuerfos aftus fubíHtialcs: íed 
hocnóob í tac ; qm etiam materiahorum inferiorum 
ordinaturaddiueríbsaS:usíubílátiales,Scnihilomií 
ñ u s n a n diflinguntur fpecieiftgmásenserefumeor» 
ruptibiliumicrgoeademratione materiacaíli non di» 
ftingoiturámatetiahoruminferiorum.1[Secunduin Sccundurn» 
argumentum. Illa qua; funt diucrfagcnerc,non funt 
in cequaiigradu propinquitatis ad Deum ; ficut di* 
uerfaj fpecics nu mcrorú no funt in sequáli gradu pro? 
pinquitatisadvnB-.íed materiaGfü Se materiahorú in 
feriorú racione & fpecie difFeint:crgo no funt in jequa 
li grsdu propinquitatis ad Deú;crgo funt diuerfí gras 
duspsrfedionisinmateriaíquodeilimpofsibile.i lEt Qonfíf, 
cóñrmatur . Qmain primo ente Scin puro attunoa 
funtgtadus:ergo neq-, in inSmo ente, qS eíl materia: 
& ex cóíequéíilicut materia horú inferiorú cí lpura 
pocéna,ita materia cxli, &eric principiú corrupciouis 
incfloiqá'cll impofiibile.^TertiÓarguitur.Qmííali Tcrtiunu 
qua racione ponitur materia carli diuerfa á materia ho 
rú inferiorü,hoscíTet, qm alias caslú efíec corruptibilc 
ab intrinfeco ex parte macerÍKjqus e ñ eiufdé rationis 
cu materiaillorú inferiorS: fed híec ratio non obftat, 
quiaetiáí! materia caelieííct eiufdérauonis,nihilomif 
ñus etiá csel um cííec incorruptibiie.Et probatur.Quia 
materia eseli ex parte formíecííec íatiataplené &per« 
fecl:é;ita vt in materia cs:li no remaneret appetitus ad 
alia formam j imó neq-, potentiaad aliáformam,pro# 
pterea q, forma caeli eminénter eí l oranís forma:& ex 
confeqaenciaufcrt deílderium ad alia forma, quiaces 
netomnemfincmfibipofsibilé . ^Qnartóarguituf» Qnaríma» 
Ná fi materia cxlieíTec diucría:rationis,{equiturc^ín 
vnoquoq; orbe eftconftitucnda diuerfs materiaab 
alio orbe.Etprobaturíequela. Q m materiaquse e í l in 
orbe Saturni, velcí l in potentiaad forma qua eftin 
orbe Solisjvel non1-Si dicas quód cft in potentia:ergo 
in orbe Sacurni materia eft principiú corruptionisi 8c 
icaotbis Saturni efe corruptibilis ab intrinícco.Si auté 
dicas cj» nó eí l ín potcntia:ícquitur materia qu» efl: 
in ómnibus orbibusSc in ómnibus corporibus cf lefti 
bus, non eíl cómunis ; ná quoru materia cóiseíl otnt 
nibus,potctia eíl cois: ergo in vnoquoqiorbe efi: fuá 
propr iamatcr ia .^C^ncóargui tur .Namyc^mater ía QQ¡ntum., 
cali diftinguituc feipía á materia horum inferioum: ^ 
veldif t inguicurpeírefpedúadtotmá: vel diílingui» 
tur p forma ipfatn^Scd nó diítinguitur fespía: primó, 
quiainfundamétonatursenul laeí ldif t iní l iojvtdoí 
ecc Auerrocs.i.de CkIo cometo. io .Secúdó,qiñaa9 
eft qui diftinguit jnon potétia: igitur materia feipía 
no diftinguituí á materia horú inferiorum.Similiter, 
non diftnguicur per refpeílú ad formaiquia nullum 
piius 
F.FrAncifaumtl Qomment. fufer ©. Tho. 
prius diOinguitUTÍntriníccé ab alio per alkjuid poftc 
rius'.fcd huiufcnodi refpeiStus materif ad forcnam.eft 
pofteriorípfamateria: cfgopethuiufi 'nodrrefpcaá 
non diítinguiíurintriafeccvna aiaterliab alia mátes 
ña-Similltcfínondinringuituf materia cceliá materia 
horu n\ i n ferioru m per for m am: quo nía m forma e fl: 
extrinfeca mateñxjSc non eft pars materiae: crgo ma» 
teria coeli intrinfecé non difl;i«guitur, neq;eft diuer< 
fs: rationis á materia horum generabilium. 
In hac quajílione D.Bonauent . ín . z.d.i 2.q.i.8c 
ÁEgidiius Romanusin qaodlibeío. i z. Scinlibcllo 
de Materia coeli,8cetiamin i.Sententiarum.d.i í .q . 
umukad icun t .P r imód icun t , quód in ceelo veré eíl 
materia fubftantialisrin quo cóucniunc cum S.Tho. 
«^Secundó dicunt, quód materia cal i cft eiufdam rat 
tionisScfpeciei ^ u m materia ií lorum inferiorum. 
Tert ió d icunt , quód materia cali difFcrr á materia 
horum inferiomm, non quantum ad fibi iatríníei 
ca: fed quantum adextrinfeca, hoceft ex parte far> 
mas; quoniáforma cali remouet omnem appetitum 
á materiacali .Qaartó dicuní,quód calum nó eíl in/ 
corruptibile ex parte principijpafsiuiprfícruantiscoe 
lumintrinfeceácorruptione, h o c e í l e x parte mate; 
rise: fed quód calum eíl incorruptibilc&setcrnúcx 
¿efe6;ncontrarij corrumpentis. Qusefententiaproí 
bari poteft ex atgumentís faíHs.Et fie Plato introdu» 
cebatDeum alloqucntem cum corporíbus cclelti» 
bus,8c diecntem: VosnaturaveftraeftisdiíTolubilia 
&corruptibilía,voluntatc autem meaeíl:¡sa:terna8c 
indi íTolubilia: quoniam maior eft v olútas mea nexu 
veftro. Etficcrediderurit plurimi calos rton natura 
fuá, íedtaniúmvolúnta te ScdonoDeieíIccorpora, 
i nd (Tolubilia. f Scotusin.i.diftin,i^..q. i .Abulen.in 
principio GeDeH Scpleriq; exantiquis PatribuSjqui 
fuenuic feílatores Platonis/m hanc declinant fentens 
t iam: vedicant materiamcaliomninoefléeiufdern 
rationis Scnaturje^úm materia horum inferiomm. 
SicChryíbOr.homil. lo.adpopulum Antiochenun» 
Aro broCüb. i . Exame.c. j . 8c. 6. D.BafiLhomil.i, 
Exame.D. Átigiiftlib. s.fuperGeneCcontraMani» 
ch^os.QuodfihisobijciasíCalihabenteandern ma 
tenaincumhisinferioribus: ergoíequi turquódna» 
tura fuá funt corruptibiles. Ofteudo conícquentiam. 
Quoniam corruptio prouenit rationc materia: p r imj 
in his inferioribus.Sed refpondét citati authores, cas 
loseíTe natura corruptibiles, ficuthasc inferioraquae 
ccrnimusiled dono ¿Cvolúntate Dci nunquam cor» 
rumpi. Ht fauet Plato fuprá citatus introducens Dcú 
loquentcm cum CEleftibuscorporibus^dicensrNatu 
raveftraeftis diflolubiliacorporaj arvoluntatemea 
indiíToiubilia: quia maior eíl: mea voluntas nexu ve? 
ftro. Et fuaderi poteft etiam hace fentcntia ex Pfalm. 
ioi.Opera inanuumcüarum funt cdijipriperibunt; 
tu autem permanebismiutabiseos, & mutabuntur, 
& Hcut veí l imentum vctcrafccnt.Et Chriílus Lucre. 
:o.dicit:Caelum 8c térra tranfíbüt, verba autem mea 
non tranílbunt. V b i docet, cáelos natura fuá & ex fe 
eíretranreuntes.Et.i.Corinth.7.Paul.concIudit;Príe 
teritcnim figura huius rnñdi:ideft omnis creatura 
h uius (áiculi corru mpi 8c prasteriri poteft.Et D.Pet. i 
Cano.c j .ait:In quo die ca;l¡ magno ímpetu tranfiét, 
elementa vero calore foluentur: &loqui turdedie iu 
dicij.Et D.Ioan.Apocali11, ait: Vidicsclumnouum 
& terram nouam: prius cj lum & térra iam abijt, fei, 
licetpoftiudicij diem.Gabrielin.i .d.i i .q.t.crcdit, 
quódlicétcasli, materiam habciínt eiufdcm rationis 
cuminferioribus; runttamencorporaincorruptibis 
l i a ,ob idquód caslcftes forma:vniuntur il!i materiae 
modo quodam Se nexu indiííblubili atque perpe» 
tuo,quipernaturamrumpi non poteft. Cuius rei 
ratioeft. Quiacxliformacaretcontrario : itnóveí 
ró ed i difpofitionesjratione quarumeaeleftes forma 
funt vnitíe materif C3sli:omni etiam carent contrario. 
Nampari rationecernimusin his corporibus inferió 
ribus aliquot formas tenaciísimé inhsrere materia 
perpetuo quodá nexu:vt patee de formalapidis, qua 
inharec fuá materia tenacifsimé 8c firmifsimé. Eon 
mananq-.lapidisnon videturhaberecontrariase di 
fpoíltioncs illius videnturílmilítercontrarijscarere. 
^ Ca tc rúm commemorata fententia 8c teftimonia 
addudafaciléomniadififoluuntur: quanonidinten 
duntquod authorescítaticredideruntprofuafenten 
tia;íed quid altius de Deopradicanti Namomnia tá« 
quara mhilum ante Deum,8c acíi non cilent. 
Pro intelligétia huius quaftioniseít primó notádú, Obíenu,!, 
^>ilíg materia funt eiufdern rationis,quahabent eun 
dem modúcíTcndiin ómnibus Sevbiqv'.Ula ver»roa 
terif dicütur eííe diueríarationis, quahabem diucr» 
í i immodú eíTcndi. Vndejqm materia iftorüinferioi 
rú eundem m o d ü eíléndi habet omnibusgenerabilis 
bus&corruptibilibus : ideo eft eiufdéfpeciciin orar 
nibusinfcrioribus.Ná materia iftorum inferiora ícm 
pcreft inmníécé con iunüa cúpotentia ad aliasfor; MatcriaretS 
masSc habet etiam priuationé 8c appet i tú . Atveró inferiomm 
materia cali neq; habet intrinfecé coniundam priuas fempereftia 
tioné,neq; pocen tiá ad aliáformá. Ex quo coliigitur, trinfecé eos 
9> non habéceundé m o d ú eííendi ,neq; eandé ratio; iun£ta cum 
nc.matcria cali Se materia iftorum inferiotú. ^ Secun potenm li 
dó eft no tádum, ^ nulla materia eft in potétiaad al¡< alUsformai 
^ forma, niíl quando eft aliquod agens in natura qií 
poísit inducere calé forma in matcria,vel eífeftiuéjvel 
difpodciué. Ex quo fcquitur, $ materia cali habet ne 
gacioné omniúformarmícd taméin materia cgli non 
eft priuatio omníum formarum.Qgá materia qua eft 
in calo,n5 habet aptitudinem neq; capacitatem vt re 
cipiaial iasformasprfteri l lamquamhabef. íDeinde Gbto11 
dico,q»cómunicatioin materia, nó eft fufiieiésprím 
cipiü tranfmutatíonis auteorruptionis, nifiquando 
talís materia eftfubieftapriuationi. R e p u g n a t a u t í 
materia cali priuatio Scappecitusad aliam formá:Sc 
proindequáuisvniuerfa corporacaleftiahabeátmar 
teriam eiufdc rationis prorfus ioter fej cateru qüonia 
illi materiacalefti repugnac priuatio, ideo corpora 
caleftia ab intrinfeco ex parte principij matcrialis 
funt intranítnutabiiia.Etoppoíituin huius coouenit 
materia: horú inferiorum: quoniam hac materia ha» 
betintrinfecé coniundam priuationem. 1íTertió Obfcfí*!' 
eft n o t a n d ü , ^ omnis forma fubftátialis informat ¡m 
mediaté materia pfcr fuam eílentiá,8c non per aliquid 
additum eíléntia fuá: 8c eodem modo materiaínu 
mediaté per fuam eíícntiá recipit informationé for« 
ma fubftátialis. Vnde^x diuerfo modo recipiédifot 
mam coliigitur diuerfa ratio materia . Nam materia 
eft propterformam,tanquam propter fínem: &¡deo 
talem natura habet materia, qualemrcquiritforma. 
Ex quo neceflarió cc lligituoquód quaado forma no 
Q u ^ l . L X V l A r t i c J L (De Ordi?2e matura addiJlinBmtem 
eft {éparabilís á fubieílo Se i matcriajrequint materia 
íinepotentiaad aliam formam,8cíincpriuat¡one8¿ 
appctitualteriusformse. Etfimilit¿rcolligitur,quód 
<juon¡amforma;rerümgencrabilium nonhabé tpc t 
petuumvinculum cum materia, fed poíTuntindercs 
moueripercorrupt¡oncmip(árum:idco materia rerú 
generabilium ncceílarió haber pnuarioncm & appc < 
• t i cum/ecüdum exigentiamformarum inferiorum, 
Exemplum huius eft, artifex non inducir formatn 
i n quamcunque materiam: fed praparattalem mate 
riamjqualcrequíritforma.SicauthornaturaeDeus ta 
lem adaptauit materiam omnibus,vt fecundum exi» 
gcntiamformaeproduccrctrcccptaculü 8c materiam 
jp{iivsformae,q3'pertincbatad diuinam prouidentiá. 
HisfoppoÍJtis^eftprimaconclufio. Materia coeli, 
^ ' ronefteiufdemrationisjneqieiufdem fpccicicú ma 
teriarerum generabilium 8ccoyruptibilium.HanGc5 
cluílanemcenet D.Tho. i .p .q .óó.af t . i .S : . i.5c.J.de 
Coció learione. 6 .&Pau! . Sonzinas. iz .Meta.q.S; 
& Caprcol.in.i.d. 11.q. í-rconclufio. i . &lauellus.8. 
Meta.q. i ; .Se. i Et Ariftote; 8-Meta.textu. i z .ex» 
prefsisverbis defendit hanc conclufioné 8c.i i .Meta, 
textü. 10. EthoceftquodantiquiPhilofophidocet, 
quando dicuntjcoelum efle quintam eíTentiam. Quo 
niara neq;haberccslumcommunicationem cum ele 
mentis,neq;efi;trármutabilc,íicut híecinferioramec 
materiaefteadem inelementísSc in corporibuscccj 
fadamc« leftibus. Et proptereafundamétum naturasvtrobiq; 
túnatorseíl non eftidé.Exquohabecurcj, iureappellaturquinta 
Meriaipra, cflentia-^Primó probaturcóduí lo . Q,m.corruptibile 
6cincorruptibile differútgenere,qá'intclligiturphy» 
íice,idcft materia-.ergo ex parce materif differút coelü 
&ch2ecinferiora.R.ürrumJArifi:ot. i.deGeneratione 
c .6 .7 .&.8 . inquic,quódil laquccommunicantinma 
teria,adinuicem agun t in te t í e : (ed corporacoeleftia 
non aguntScpatiuntur adinuicem cumeorporibu» 
inferioribus: ergo non habent eandem adinuicé ma* 
teriam.^ Item probatur.Quoniam ex diuerfís pafsio* 
nibus colligitur diuerfa eflentia: íed alije funt pafsio» 
nesin materia horum infcriorumjqua: non inueniun 
turinmateriacoeli:ergo vtvaq; materia non eíl eiufdé 
rationis.Probaturrninor. Náappcti tusad formam, 
eftproprietasíntriníeGamateriaí'.fedhuiurmodiappe 
t i tusnóeft in materia coeli'.ergo vtrobiqjnóefteadé 
pa(sio:ergovtrobiq; nóefteadémateria.Et probatur. 
Qupniampropriaiparsionesquaiconucniuntgencri 
§C fpeciei, inueniuncur in quocunq: indiuiduo Se fin 
gulati eiufdem fpecici'.íed materia íecundu m fe con* 
íiderataSc íceundum fuam eflentiam, habet appeti« 
til ni 8c potentiam ad formamjqua: funt eius proprics 
tates intrinfecsc: ergo in quocunq; genere cntium in» 
tieniatur indiuiduata Scfingularizata h«c materia^ 
neceflarió habet appetitum: 8c confequéterpriuatios 
nemreiappetibilis ^Tert ió probatur. Adquaícunq; 
formasefi: in potentia aliqua materia > ad fimilesforí 
irvasinfpecie cíl etiam in potétia materia eiurdem ra* 
tionis8cfpeciei: fedmateriareruminferiorumeftin 
potentia ad formas rcrum generabilium Sccorrupti» 
bilium: ergo ad eafdem formaseft in potentia mate; 
meceli, Probaturcófcquentia.Qiipniam materia coe 
l i eft eiufdem rationis vel fpeciei cu materia horum 
inferiorum.Ex quo fequ¡tur,quód calum efteorrup» 
tibikab intriníceo ex parte natura: fuce'.hoc eft ex par 
te fus materias babentís potentiam ad alias formas. 
1íSeddices,quódin materiacoelinó eft appeticusad 
aliam formam rqúomáforma coeli terminatomnein 
e¡usappcí¡ tutn,8cadimpletomnemcapaciíaíemma 
teriai .Gomra-Qupniáappeti tus alicuiusreinonau* 
ferturnifi perpafsioncai forma;8c reiappctibilis.-fed 
materia ccsli no pofsideta^uaüter formas inferiores: 
ergo íemper habet appetitum.Eó pr¡eíércim quód pri 
uatio Se potentia non tolliturnifi per aftum 8t habi» 
tumoppoiltumSc eontrarium:ergoilla priuatioScil 
le appctitus 8c illa potentia qua: eft incóelo, nonpo* 
teft auferri á materia coili, niíi per a<9:uni Se habitum 
bppofitu m:ergo doñee in materia cceli fit aftu forma 
quíecunq; rerum i nferiorumjnon terminatur eius ap 
petitus5neq; fatiatur eius potentia, neq; aufercur eius 
priuatio.^Item probatur.Quoniá í 1 ccrlum habet ma 
teriam eiufdé ípeciei,euidenter fequitur cj. eft genera 
bile^Probo fequelá. Mea materia eít eiufdcm rationis 
cu materia coelirergo mea materia eft in potentia paf: 
fiua naturali ad forma coeli;potifsimé, qm forma cesii 
impletomnemcapacitatem materia: 8c tcrminacvni 
ucrfumilliusappetitü; ergo máxime mea materia eft 
in potétia paísiua naturali ad formam coeli, ranquam 
ad fuum vltimum finemjScpotifsimampcrfeiStionc. 
T u n c v l t r á . Cuicunq;potentia;pafsiujcñataralireí 
fpódetin natura aliqua potentia aáriuatigitur eft al¡« 
quod agens in natura qüod poteft inducerc formam 
cceli in materiam coeli: conícquenscftfalfum;ergo il.s 
lud ex quo íequitur, nwnpe ap materia coeli eft eiufdé 
rationis 8c fpeciei cum materia horum inferiorum. 
^[Seddices, quódquia innaturanonpotef te í re ta le J 
agens,necpofluntel3€ difpoíitionesinducentesfors 
mam coeli in materiam:8c quód ideo coelum non eft 
generabilc.Gontrá. Quia tune fequitur quód poten* 
tiaillanaturalismaterifSceiusappetitusjfuntfruftra. 
Ncc iuuat dicere, quód nó pofiunt eííc diípofitiones 
qu« índucant'formam coeli in materiam'. Quoniatn 
potentia naturalis ad finem, eft potentia naturalis ad 
media infralatitudinem naturalium; 8c appctitus ñt 
nis,efteíufdemrationiscumappetitu medioruiT):ef* 
gofimateriababerct potentiam pafsiuamnaturaliü, 
8c appctitum;vel eífet in natura agens quod poífet i n 
ducere formamcoeliin materiam , vel ta! is potentia 
naturalis 8c appetituseílcntfruftra in materia. 
SecundaConcluf ío . Siforma ca:livnireturfub»: Cenclu. t . 
ftantialiter cum materia rerum inferiorum,coclum c f 
fet pcrfecorruptibile (cúrotamen alias fit incorrup» 
tibile natura fuá) de faíioautem 8c de per accidens 
(incafu) noncorrumperctur folum ex defeftu con* 
trarij corrumpentis. Teneo ergo q, materia rerum ins 
feriorum nullo modo poteft informan á forma coeli: 
qüoniam no eft rubieftum aptatum ána tu r aadhoc 
vtinformétur áforma eselefti. Siveróperímpofsibis 
le quis intelligat formam coeli poíTcinformare mate»-
riam rcrum corruptibilium:cunc dico, quód tale coe» 
íum peTÍéeíTetcorruptibile.^Probatur iftacócluíiot, 
Quia tune temporis tale coelum cíTct compofitum 
ex materia , qusc eft principium fubftantiale adeí* 
íeScad noncíTe. Nam materia horum inícriorurn 
veré eft potentia cótradiftionis: ergo tale coelum cjs 
parte principij pafsiui eííet in potentia paísiua ad cíTe 
8c non eíre.Etquoniamhuiufmodi principium pafsi 
uum eft intrinfecum calo, fequitur quód abimriníe 
co 
F.Francif.QumelQmmtnt fuper 9, f. £>. Tin. 
cababet cocíum^pofsit non cíTe^Sed cliccs^etiam 
• t^ t€ .mpor i s calum non cííct corruptibilcex parte 
pnníípij intrinfect. Qupniá ficutdiccbat AEgidius, 
forma cocliadimpletomnc capacitatcm materiae j 8c 
tcrnainatvniucrfum illmsdefíderium &appet ¡ tum: 
& ira coelum non haberet aptitudinc ad corruptionc. 
Sed contrá.Quóniam fi forma coeliadimplcrctomnc 
potcntialitatcm materiaejideo cííct, quia forma coeli 
íormaliter eíl omnis forma, vcl faltem vircualiter & 
eminenter cít omnis forma: ícd hoc euidenter cft fal 
fam. Nam primójfalfum efl: quód forma eseli forma» 
liter fie omnis forma.Quia fi hoc cft verum, ícquitur 
<juód coelum formaliter eíl ignis,& omniaelcmenta, 
& omnia mifta. Si vero dicas quod tan túm virtuali* 
ter Se eminenter cft omnii forma:Contrá.Forma c«« 
l i eminenter & virtualiter non eft anima rationalis. 
Pr imó,qüoniam anima rationaliacft fpiritus; forma 
auté coeli, cft forma corpórea: igitur cúm fie inferior 
in generenaturae}n5potcftcontincrccminentcrani 
m a m . Neq; poteíl dici quddforma coeli ex eo quód 
eft forma caufa: vnioerfalis, ideo continet eminenter 
animamrationalem Seomnéformam. Pr imó, quo» 
níam anima rationalis deforisvenit:Sc icanoncauía 
tur ácoelo.Secundó, quoniam anima rationalis non 
educitur de poten tía materia ab aliquo agente natu; 
rali, neq; vniucrfali ,neq; particulari: ergo coelum no 
concurritad produdionemanimK rationalis, ratiof 
necuiusdicatur coelum continere animam rationa* 
lem eminenter aut virtualiter. 
Copclu.^. TertiaCóclufio. Materia quascftinomnib'orbi 
. buscoeleft ibus^fteiufdérat íonis^vnanódiffert in 
fpecie ab altera. Itaq; materia Soli.s,eft ciufdérationis 
cum materia Luna;,ScSaturni, Scc. HseccÓclufioeft; 
Caprcoliin. z.d.n.q.i.inrerponfioncadargumens 
ta Durandtcontraíécundam conclufionem. Eandé 
tenetPaulusSonzinasin.i z.Meta.q. lO .Vbiinquít , 
quód poteft eñe quód aliqua diíferát (pecie, 8c quód 
habeant eandem materiam:ficut hxc infcriora.Ec eo 
dem modo orbes ediquamuis fpecie differant inter 
íe :habent tameneandem materiam. Et fimiliterint 
quit quód ftac aliqua diffenc pluíquam fpecie , 6c 
, quód habeant diuerfam materiam ín (pecie:ficutcor( 
poraescieftia 8ccorporainferiora. Prubaturconclus 
tío hac ratione. Quoniam ex eo quód forma poteft 
aduare Se informare materiam,colligitur communis 
ratio materhe: ergo ex diueríb modo aftuandi 8c iai 
formandi colligítur diuerfa ratio ma ten» : íed omnes 
formascscleftes qu j inueniú tur inómnibusorb ibus , 
cundem modü habent informandi materiam CKli:cr 
gomateriacarli quse eft in ómnibus orbibus, eft ciuí* 
dé rationis. Probatur(minor. Q m omnes forma: eseli 
aftuát materia caeli vno modo, (cilicet adimplendo 
oém capacitatcm materias,Scterminando vniueríam 
eius potcntialitatcm > 8c auferendo appeticum 8c pri« 
uationé.Ex quo colligitur,matfiríam habere vnam 8c 
Dubium. eandérat ionéin ómnibus orbibus. Sed eft dub iú : 
Per quid diftinguntür,íécundumfat¡onem fic íceun 
d ú fpecie materia casli 8c materia iftoruinferiorumí 
1TAdhocdicoprimó,g,Riateriacaliíeipíadiftinguit 
Uxco. i * 'la fpec¡e ¿ materia iftorújinfcriorü. E l probatur. Q m 
materia caeli Ceipfaeft ens:ergo íeipíá eft vna:ergo feip 
. fa eftdiuifa 8c diftin^a i qualibet alia matcria.Et quá 
uis hxc fentétía fít piobabiiiszcftetúhaec ratio nó pro 
bat materia cífe dtftinaam in fpecie. Qríi materia ex 
eo fcipfa eft ens, fequitur tantú ^ feipía eft vna vni 
tate tranfcedcntalhnon tamc vnitate formali, 8c fpeci 
fica;quod requirebatur ad hoc vt probaret materiaefi 
fe diftinftam in fpecie á materia iftorú infetiorum.Et 
ideo probatur í ccúdó . Nam fi per impofslbile eílent 
d ú o puriadus, diftinguerentur feipfis: ergofifunt 
duacpuraepotcntia:, materia caeli 8c materia iftorú int 
feriorum/cquitur ^ feipfis diftinguantur. ^Dico fe» Dico 
cundo, multó probabilius efle 5» materia casli diftini 
guatur fpecie á materia reruminferiorumperformii 
Et probatur primó. Q m materia eft propterformam: 
Sctalcnaturam habetmateria, qualérequiritforma. 
I tem, quia materia non poteft abíolu: á forma, neq; 
íceundú eíle,neq', fecundú intcllcftumrcrgo materia 
per illamformam diftinguiturformaliteráquacunqj 
alia,áqua,fpccic diftinguitur.Itc probatur.Q^ pote; 
tix d i f t ingunturperaaus ,8caí lusperobieaa;8cobí 
i edumeópara turad potentiáetiamin ratione a£i:usa 
qm obieí ium eft motiuum potentisc:(ed raateriaeft 
potentiafubftantialis: ergo diftinguiturinlfpecie per 
a d ü fubftátialéexhibenté diuerfam rationé materifa 
Quarta Conclufio. Si cófiderctur materia omniú QQ^  • 
rcrú gencrabiliú Sccorruptibiliú nuda, per remotio» "'^ 
nem omniú accidentiú 8c omnium formarú'.tunc ta 
lis materia eft vna 8c eadé numero in ómnibus rebu^ 
nó pofitiué,fed negat iué .Dico,^ eft cadem numero 
negatiue:quia nó habet aliquid quo di ftinguatur na 
mero ab alia matcria.Et nó cft cade numero pofitiue: 
qm nó habet aliquá formam aut a£tu, quo materia fie 
vna numero in ómnibus . % Probatur ifta conclufio. 
Ablato omai principio diftinftioo res manet indi» 
ílin cia:ícd illud per quod diftingúieur materia Petrí 
á materia Pauli, eft quátitas, Se for ma,8c reliquá acci» 
déti a,q cócomitantur quátitat¿:ergo ift is ómnibus 
de medio fublatis, materia non habet aliquid quo di» 
ftinguatur numero ab alia materia in iftisin&riorib': 
ergo eft vna numero negatiué. Secundó probatur. 
Qrfifimateria retügenerabilium nudaabomnifor* 
ma cííct pofitiue diftinda numero vna ab altera, íc» 
queretur^matcriavnacflct ícipfadift indaab altera, 
poftquanon diftingucreturperquátitatéScper acci» 
dentia,8c per reliqua alia: ícd hoc eft impofsibile.Qm 
illaqua: feipfis diftingútur,nó funt idé in ípecic:at ve 
ró materia iftorú inferior ú cft cade in fpecie, SceadS 
fecundum rationé: ergo non poteft íeipíá efle diftin» 
¿la numero ab altera eiufdcípeciei:ergo omnis mate» 
ria rerum inferiorum cft vna numero negatiué. rflnclUií« 
Quinta Conclufio.Materiacaíli 8c materiaiftorá • 
inferiorú,etiam íincaccidentibus,8c fine quantitate, 
& fine formis fubftantialibus, ípoliataab omni a¿ta 
8c ab omni formajnó eft eadé numero. Itaqi materia 
Pauli per fe fumpta,nÓ eft cadem numero cum mate 
ria quas cft in orbe Saturn¡;quamuisillaconfiderctut 
nuda,8c fincforma caeli.Híec cóclufio probatunQuo 
niam materia caeli cft diuerfa in fpecie á materia ho» 
rum inferiorum : ícd quaecunque dlíTcrunt ípecic, 
ctiam differunt numero in fubftantijsñgitur materia 
cocliíCÚm fie diuerfa in ípecie,fimiliter eft diueríá nu» 
mero . Et c contrario bene fequitur: Materia coeli 
cft cadem numero cum materia horum inferiorum? 
ergo cft cadé fpecie.Conícqucns cft falfum: ergo no 
cft cadem. H Secundó probatur. Si materia coeli eft 
eidero 
QMfl .LXFlArt ic . l IL {De Ordlne creatur* addiftmBionem ^'9 
cadem numero cum materia iílorum inferiorum/e.' 
íjiiitur quód habet eandem numero potétialitatem: 
efítoílcuc pocentialitas materia inferioriseftacifor» 
n/asrerumgenerabilium &corrupt ib i l ium, ficetiá 
potentialitas materia: cceli eíl: ad Formas rerum gene» 
rabüiú & corruptibilium ex natura fuá. Et ex coníes 
auentifeqnituf) coelutn abintrinfeco principioeílc 
corruptibile: quodimprobacum ell, in íLpcrioribus. 
Sexta Coclufío clt.Spheraeomnes cc«!e!ies & vni 
ucrfí orbes planccarum diftinguntur fpecie ínter feíc. 
Etquamuis principium materiale fit ídem in omni<; 




is . i .d . i i . q . i . i n rerp5íione edpr imumargumentú 
Durandi contra recundamconclunonem:"jcl-aulus 
Sonzinas. 11 ,Mcta.q,ua:ll:.io. Et hsc fait caufa^roi 
l-ítepquamAnftot.ScantiquiPhilofophi multiplica; 
rüntintelligentias. Qopniam non omnes orbes ha» 
benteandemfpccicmScnaturam 5neq;iníiuentiam 
eiurdem rationis: ideo pro varietateorbiumccíleiliü 
Siproptervarietacem motuü ipforum coelorumcóí 
ítitutrcfuncdiuerfeintelligétiainípecie. AliáSjíivni 
ueríl orbeseííériteiurdem natura;; vnica tancum con 
ílitueretur á Philofophis intelíigentia. Se non plurcs. 
f Secundóproba(tur.ldentitasfpecifica fumituráfor 
ma pv'mcipiú operaiionis, & otnoiú proprie* 
tatunv.íed nonfunt eaedem operat¡Gne3,neq;.proprie 
tates,neq!¡pa{sionc&inomnibusorbibusc(Blel]:ibus; 
fedratisdiuerfae: ergo non cíUdem principium fon 
male Se fpecificijm in ómnibus : & ex cólequenti np 
funt eiufdé fpeciei. Probatur mino r .Quon iá f luxus 
&: refluxus maris,eft particulariseflfcftusiqui attribui 
tur Lunse, Se non attribuitur reliquis planetis: igitur 
hon funt esedem operaciones ñeque proprietatcs 
in vniuerfisorbibas. Quin potiús diuerfíplaneta 
díuetfós habent infiuxus: ilella; etiam exiftentes 
in firmamento occultas habent Sequafí contrarias 
operationes. Igitur haec funt indicia fufneiétia quód 
non habent vnam Se eandem naturam. 1^ Tertió pro 
batur. Indiuicluafolo numero diftinOaintravnam 
atqueearidem fpeciem,non funtefientialiter fubor» 
dinatainterfe : fed omniacorpora coeleftia funtiní 
diuidua 8e fingularia inter fe fubordinata fubftan; 
tialiter: igitur non funt indiuidua eiufdem fpeciei. 
Vnde ex Philofophia 8e Aftrologia conftat quód 
aciones Se'motus inferiorum orbium e{fentjaliter& 
fubfirantialitcrdependent á fuperioribus orbibus. 
IQtJaftó probatur. Omnisformaqu^infequitur na* 
turamalicuiusrei,íimiUtcr inucnituNnquolibet in» 
diuiduo eiufdem eflentix 8efpeciei;quoniam omnis 
propofitiodeperfe, eftdeomni :fedhaberelucem 
conuenit Solí ex fefe, Se ex natura fuá; non per partís 
cipationem,nequeab extriníeco: ergo fi omnes pía» 
netaceífent eiufdem fpeciei Se naturx, omnes habe-. 
rentlucem perfe; non per participationcm, ñeque 
abextriníeco. Exquofíquereturjquód fiLunaha* 
beretlucem cxfc,8e non participatiué;nunquam pof 
fetecelipfari: ergocúm euidenterconftetexprincis 
pijs Aftrologia Se Philofophia: ftellas omnes Sepias 
netashaberelucem non á fejfed pa(ticipaiiué;Solem 
veróhaberelucemexfejSenonperparticipationem; 
íéquitur,quód non eft eadem forma Se fpecies in om 
nibus planetis. 
Adargumenta. Adpr imumreípondet t i r , quód A d arguni. 
huiufmodi materia:nondiftinguncurlecundum or-- Adprimüm» 
dinem addiuerfos adus fecundum ípeciem Scfubí 
ftaouam illorum a£i:uum.Sed dico quód huiuímodi 
materiíe,rciijceEcoeleLti$Seraacenair!fetior,dillingúí 
tur penej diueríum modura aduandi íeinformandi 
diueríum genere. Quoniam forn-.a cceli icn acb.iat fuá 
macenam,quód termince vniueríam ¡llius potentíali* 
tatem:atverQ formahcecinferior tertninac materiam 
interiorem, non terminando vniueríam illius poten? 
tia!itatem.«¡jAdfecundumrefpondetur,quódfipri» Ad íécundú 
ma materia coníideretur in genere nucía, fie no fünt 
gradusin materia , Irnó,ficuc materia reruminferio* 
rum eft purapotentia; ita materia cceli rcípcdlu for^ 
rnaíCfEleftiseftpurapotentia. AtvcrQ,quoniarn mai 
teriaintriníecé commenfutatur formas Se.intrinfecc 
refpicitformam : hinceft, quód pro diuerfitate fon 
marum dicitur materia vna minus diftarc, vel magis 
diftare á puro aflru; íeclufo tamen ifto orciine ad fon 
mam,,nónmagisvt lminusdif taret . fAdtert iumar» Ád te r t í um. 
gumentum refpondetur,quód non folum conilituis 
tur materia in coelo diuerfa; rationis, quia ruiáscoelum 
eííet corru ntibile: fed ideo materia coeli eft "diuerfa, 
quoniam íécundum fe non habet appetitum, niíi ad, 
vnicá formam tantúiri; neq; poteniiájnifiad vnicatn 
fonnam. Etturfamquoniamomnisilii.isappetitus 
Se tota eius potentialirascerminaturá forma coeli; ira 
vt materia illa coeli fit capax forma; ctEleftis, 8c nona í 
terius.^Adquartumargiimcntumrefpódetür,qjcft Adquartiá. 
vnicatantúmateriainvniuerfisorbibus? ficutditlú 
eftin conclufionetertia.nDicofecundójquód mate 
riavnius orbis non eft in potentia ad formam alte* 
riu$.Quoniáftatimatq;obcinetomné finemfibipof 
fíbilem, quieícit eius potcntiamam quocunq; forma 
coeli eft iofcparabilisá matetia^Sc terminar omné po* 
tcntialitatem materiaclí Dico tertió, qj non funt plus 
ra principia matcrialiaingenere:rcd vnicum tantum. 
Sicut forma eft vnú principium rerum naturalium: 
Setamen non debcteiíe vna inípecie; fed vna in gés 
nere.lta dico de materia.lí Ad quintum arguméturn A d quíntü. 
reípódeturexhis quf diximus inconcluílonetertia» 
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ytrúm cxlum Empyreum ftt concrea-
tum matermnformi t 
C^y Onclufio D.Thomse eft afír matiua. 
íDIJcurfus artkuli : oh'teümes etianij, 
& plerrfcjsfanffarum üterarum ex~ 
fü cationes. 
H Viusarticulitraíí;atio,adeo eft fabluTiis,adeo* que oceulta, 8c á fenfibus remota, vt authores 
plurimum varient: quoniam nihilcertumex 
fíde^ut Scriptura difnnitum habemus. Tamen fi de 
magnisetiam paucadicamusjnó eritingratum,De 
5 4 0 F.Fmiclf.Cyumel (omment. foper (P. ®. Tho. 
Empyreo coelo eiufq; natura dirputat Magifter in. i . 
dift. i . & Doaores ibidcm. Sed initio conftituamus 
Conclu. conciuíioné.^lLicétnófitceftüíecundumcatholicá 
fídcmefiecoclum Empyreum :nihilominustcmcrif 
taseítctillum negare. Prima parsconcltvfionispatet. 
Qiipniam nulla eíT: authoritas Scripturje, quaeid mas 
nifeílé aífirFnefjnullaqjEcdcílcedetcnriinatio: ergo 
none í t defide-Antecedenspatet. Quoniam diuería 
Scriprurarum teí l imoni^ex quibus iílud aftrucre ali 
qui coná;:ur,fadlem habent folutionem. % In primis 
Zachar.*. ' ^ u ^ ZácharÍ£¿+. vbi dicic Propheta, fe vi difTe cande 
labrum aureum, habens per latera feptem lampades; 
Be in fummitatc vnamrduafq; oliuas,vná á dextr¡8,Ss 
altefamáíiniftris.Vbipcrlápadcmruperiorcm figm 
fícaturcoslúEmp^reumíquiafempcrlucecperduas 
oliuas,primuni mobile & firmamentunr.per feptem 
lampades/eptcmPlanctarum orbes: vtdicút Abra» 
ham Sí Ifáac Aftrologi Habraei. ;Non cogit inquam 
hoc.quiaillenoneftfenfusliteralisloci. H Alijenim 
interquos eft Theodorctus, perlampadem exiften i 
temincapitecandelabri, Chriftumintelligunt: per 
cSdelp.brun^Ecclefiamtperfeptemlampadcsyfcptern 
Spiritus(an£lidona '..perduas oliuas, ApoftolosSc 
Prophetss;vtvidcrceftibi. ^ Alijidconanturdedus 
. Ezeshiel.i. ceréexilloEzechiclis .T .Vbividicfirmamentum,& 
fupra firmamentum thronumin fimilitudinemlapi 
dis Saphy(i.Perthronum,cffilum Empyreum intelli» 
gicur.Sapbyrusenimgemma cftpretiofa/plendida: 
dequanieminitPiiniuslib. 57. fujehiftorisecapit 9. 
cftq; acrei colorís , v : dicit Hierooy. explicanslocum 
Threnorum :SaphyropulcHnorcs. Quem fequitur 
Grego.Ezech. 1. Atper íhronum fanSiPatresintelli 
gunt angeles: vt videre eft apud Gregor. De quibus 
l^auíus^iuethronijScc.adCoIoíTi.Quicomparani 
turlapiclifaphyro:quoniam fupcríoris lociin coeleftií 
busdigniíatcmrenenf.eisenimlonge ftiblimiscrea* 
i . P a r x j . toromniumpr^íjdet .^lTert iusemmlocuseft .z .Pa» 
rali .c. j .&.ó. quoquidáNeotericüsexiftimatclarius 
rem hanc comprobari: Si caíianv& coeli coslorum cat 
perc te non poílunr.Scc. Qui locus di ftinguit coelum 
in íingulari numero á cceliscalorutn in plurali nume 
ron'tpercoelújEmpyreü ; per coelosveró-alios orbes 
intelligamus.LicétíngenioíamarguataiuhQriscoile 
¿ttonermid non probar. Salomón enimsedi Reato té* 
ploexoransdiuinam fapientiain ac maieftatcm, & 
quaí iexiguum habitaculumtantceniiagnitudiniofi 
ferensjiemplum illud,dicií: Sic<slum & coeli coslorú 
capere te non poíTunt. Acfi apertius diceref.Si tanta 
eft tua magnitudo, quod to tüm coelum & alij coeli 
coeloru m,id cft multó maiores íi eílcnt,tc capere non 
pozTent:quamó magisj&c. Eftenim Scriptura: phra; 
íisjadamplificandam rcm&ad ininíínitumexten» 
dendam, vtigeminationepluralis numeriingeniti» 
uo:vtclicimus; Infieculafccculorumlaudabunt te. 
?.ic in propodtOjCoelicoclorum,perindeeft acfidied 
retí Aunque vuiera infinitos cielos^e capere non poG 
fctit. Quartus etiam locus, ex quo videtur eolligere 
Bafíliushomilía. z.Exam. Eínpyreum coelum, eft 
A d CoIoH 1. a p u d P ^ i ú adCoioíTenfes. 1 .Qui dignos nos fecíc in 
partem , i n lumine/Vbiluminisnomineintelligitlu 
cem conditam ante ccslos, qusefuit habitaculum fan 
¿iorum angelorum ante m ú d u m cond í tum. Dcdit 
ením nobis per filiura fuum confortes ficri fortis íant 
£l:orum angelorú; id eft eterna; beaiitudinisfinlunú 
nejid cftin ilfo habitáculo angelorú/cilicetcosloEm 
pyreo.Seci fenfus literalis iftius loci cft, Deo agendas 
eííe fingulares gratias quód nos fecít confortes fortis 
San£tofG,id eft beatirudinis: in lumincíd eft in a<rnl 
tionevcritatis&fidei. Quod máxime confonat fe» 
quentibus: Eduxic nos de poteftatetenebrarum, Se 
tranftulítin regnumluc i s te . ^Vltimuslocusquo 
vtitur Magíftcr cft Genefis. i . l n principio creauic 
Dcus ccelum Se terrammomine coeli, Empyreum in» 
telligit. Sed huius loci diueríáe funt expofitiones. 
Alíqui enim nomine coeli intelligunt angelos: alís 
q u i , vniucríbsorbes: alihaliajísuajlongumeíletre» 
ceníere. Quarc ,nonef tcer tum{écundumfidem. 
^Secundaparsconclufíonismanifeftepatet excotn 
muni Scholafticorum íententiaiquivnanimiter Em* 
pyrcumcoelümcófitentur, nixiíanQ:orumPatrunfi 
teftimonijs:at opponerc fe torrenri Doflorunvnfigi 
nisefttemeritas . Quodfiroges: Quifueruntprimi 
huius Empyreí coeli alTertorcsí Dico cum D.Thoma, 
quód coelum hoc non inueniturconftitutu,nifípro» 
prerautboritatemStrabonis; quaehabeturinGlofla 
Ordinaria Genefi i.inillavcrbai ín principio creauit 
Dcus coelum Sí terra'mcoelum, dicentis, non vifibile 
firma mentü m;íed Empyreumjid eft igneum;8c pro 
ptcrauthoritatemBedae incommentarijs inGeneC 
cap. 1. & etiam proptefauthoritate/nBafil. hom. 1. 
Exam. Vbilicétnoncxprcffo nominc,idvideturim 
íínuare. I d ctiam colligítBonauenturacxDamaree. 
l ib . i .Bdei.c. 5. V b i dicit; primu ccelum quod Deus 
creauit.eíTc Anaftron: id cft,finc ftellis. Nec creden? 
dum eft fangos hosPatres,qui doñifsimi & antiquíí 
fí mi fucru^adduíturosrem noua ad£cclefiam,8c ara 
te inaudítam:nifivcl ratione validifsima,veltraditi03 
ne mouerentur. Et licét nobis rationes demonftrati» 
U3edeficiant,modufq;inueniendi i f tumorbemápo 
fterioriexmotu, fícutalioruns cegnitionem adeptí 
funt Aftrologi:funínihilominus rationes fatiscont 
gruentcs,qu£BÍd perfuadent. 1í In primis,duplex gloi 
ria /peraturin futura remunerac¡one,(piritualisSc eos 
poralis; quasnon folúm eritincorporibus humanis 
glorificandis,de quibus Paulus dicit: Tune moríale 
hocinduetÍmmortalitatem,8«:c.t .Corint.c.if .&ad 
Philip.j.Rcforraabitcorpushumilitatisnoftríeconí 
.fíguratum corpori claritatis fu», Scc Et illud: FulgCí 
bunt iufti ficut Sol, Sapientia. 7. Quodinfinuatum 
volunt omnesSanftiPatres inglorioía transfigura* 
tione, cúm refplcnduitfacies eius ficut SoljScveftw 
menta,8cc.Voluit enim fplendorem gloriasadveftis 
menta cxtendhquibus íán¿ii fignifícárur, de quibus 
d ic i t : Hisvcluti ornamemisvcftieris,Iíai.-f9.vtiní 
de cognofecremus non íblum Sanftorú animas bea* 
tificádas fore,fed etiam corpora. De quo intelligi po< 
teftillud.i.Ioan.cap. j .tücfim¡leseierimus,&c. Glo» 
ria illa corporalis etiam ad omaemmundum íe cx« 
tendet, innouando,perficiendo,&illuftrádo¡Iium. 
De qua gloria intelligitur i l lud Pauli Román , r .Om 
niscreaturafperatreuclationem,8cc.&aliateftimo« 
nia adduQra articulo pnecedenti. De qua etiam intelí 
ligipoteft illud Ifaif.óo.quódSol fcptoplum lucebit, 
&c.S ed gloria fpiritualisabipfomúdi primordio in» 
choataeftin beatis angelis, quorumviabreuiísima 
fuitj v i quseft. 6 z. oftendimus:crgo conueniení fuit 
ve 
Qutefi .LXFLArtkJIlL S)eOrdme creatumadMflmctmem. ¿Úá 
corporal'2 S^or'ia ^ principio inchoaretur in aliquo-
corporc, quod etiam á principio fucricabfqjfetuituí 
tecorruptionis: huiafarodi cít calum Empyreum: 
cr^o.í íSecundó.Omne mulsiformejdebet reduci^ad 
a{iquidlnif0|,1>lc > vt coliigitur ex Arif t . 9. Meta. E t 
iáeo Ot*ne mobite reducitur ad aliquid immobile,8C: 
om nis mülciíudo ad aliquod vnum;: ftd eft aliquod 
Cíelum diífórmfe quod parcim eft diaphanumjSc par* 
tim luciáaiJi,<éilÍ€et ipfum fírmamétum: crgo opon 
tet poneré aliquod calum quod totum.fit diapbanú, 
vt nonum, veIipfum primú móbile;8c aliquod quod 
totum í í t iucidum, fcilicct Empyreumjquod dicicut 
Empyreum áPyr . Quod í tgnií icat igncminonpro» 
pter calorcm: fed propter lucem 8c claritatem. ^  Ten 
t i ó , locus dcbcc eñepropomonatuslocatoifcd corí 
porabeaiorurn erunt poft refurreftionem in aliquó 
cer:o loco , Sr corpus Ghrifti Domin i modo eft. 
fupcf omnes cdos . V b i autem fuerit corpus, illic 
éongrcgaburt rur&aqui la : .QupdChrif tusdixi t ;Vt 
vbi cgo fam, illic tlí Sz miniftcr meus:ergo talislocus 
debcteileprcportíonacusillis. Sed ftatus bcatitudi» 
nis ef itpcrpecuus íine aliqua mobilitáte,8c ipía corpo 
ra íanáorumfulgébuntf ícutSobergodebui tprodu* 
ei corpusjvc eííct domicilium beatorum perpetuum, 
immobiIe,3í; máxime lucidumjimó to tú lucidum. 
Sed iníurgít ftatim argumentum, Quoniam íc--
quercrur, fi carlum Empyreum totum eft lucidum, 
quód femperapud noscífet diesjetiamabícnte Solé: 
confequenseft fairum:ergo:&;c. Probo ícquelá. Ga« 
lum Empyreum eft maius quantitatc 8c virtute quá 
íbh fedquando fol-cft fupernoft tumorizontemfu» 
gátur cenebra,S£ dies eft: ergo cum corpus illud ícmi 
per fit fuper orizontem , & nos direfte rerpiciat-,ícm» 
per illumirtabit aerem,&critdies- Ncciuuac dicete, 
quód fol propteefuam propinquitatem poteft raediú 
illuminare: cxlura vero Empyreum, cummagisdi» 
i le táfolequam corpus folare ánob¡s-(vtexGompu« 
tationibus Aftfologorum licet colligere ) non poteft 
illuftrare mediú.Cóntrá. Quiaquátó luminofum eft 
maius, tanto ad maiorcm diftantiam poteft extéde» 
re fuosradios'.fcd Empyreum calum incomparabslú 
teréxeedit Soléin rbagnitudine:ergo poteritad muí 
tó maioreni diftantiam illuftrare. ^ Hoc argumétum 
conuicit Baíllium lib. i .Exam. homil. 3. vt diceret,^ 
calum ftidum eft rotunditate conclufum, habens 
corpus fpiííum & adeo validum; vt poísit eaqua ex» 
trinfecus habsntur, ab interioribus fepararc: ob hoc 
neteflanó poft fe rcgionemreli£brn carenrem luce 
íeli nquit.Qviod eit diccre, luminis illius comm única 
tíoneitttmpediriá quodam corpore intermedio opa» 
co.^Sed hsjeíolutio non videtur vera. Quoniam lu» 
men ftellarum videsur,etiamü multa cxlcíiia corpos 
rafolidirsimafintintericíta. Quoniam vniueríátran» 
fparentiafuntj&diaphana: quísluminis multiplica» 
tionemnonirnpediunt. QuarCjS .Thora.hícad.^.. 
communiter"approbatur. Et refpódct primó,diccns, 
qnódealum Empyreum habetlucem non conden» 
ííitam,vtrádiosadnos mit tat : íicut faciuincorpora 
íolida.Vtignisin propriaíphcranonlucet^i tavtras 
dios ad nos mittní :at non caret luce; Etaer illuminas 
rus non mitritradios. Hocqucvolueruntinfínuarc 
illi quiaiTtrebantperthronumcx faphyro fígniñeas 
ncalur^Ernpyreum. Hac íolutio non omnino quic 
ta t :v t ftatim videbimus fequenti dobio. ü Secundo Solutio* 
re ípondetSanf tusThomasquód cúm calum Empy 
reum conftitutum fítin domicilium beatorú, & de» 
putatum ad contemplationcm; noo propterjiecersí» 
tatetn, fed proptér congruitatem: vt exterior clamas 
interiori reípondeat,habet claritatemgloria; qua no 
«ft conforrais cum claritate naturali rideoqi nec;0eu; 
lisperceptibilis, 
Eftrurfus aiiud argumentum contraeájquasdí» Obiedio. 2. 
fía funt in fuperioribus. Quia in illa atcrna Sanftom 
beatitudincjvbiomniaeruntpetfeQiaícconfumma» 
ta^rit vocalis fermo ¡.quo beatiíe mutuo alloqüétur; 
& Deum iugiter laudabunt,non folúm mente & fpi» 
r i t u , ícd etiam oreV &vocal i armonia:vt.patet ex illo 
Apoc.4.. vbidiciturj quód non habebantíanflifpiri» 
tus réquiem die ac n o á e , dicentes:San£tuSi,&c, Vn< 
de,illud Píalm.penultimijExuitatiqnesDeiin guttu 
re eorum:exponens Auguftinus dicit: quód fan&o» 
rum corda & linguanon ceíTabontlaudare Deum. 
Sed ifte vocalis ícrmo non poteft fieriiircalo Empy» 
reo, cúm fit corpus rolidüm^juod verbcrari non po» 
•teft íícut aéV;nec attrahijaut expelli: ergo male poni* 
tur in domicilium Sanftorum. f A d h o c a r g u m e n t ú 
refpondét SandusTbomas. i .d i f t in . i .quaf t . i.art. 
t .ad. 5. quód in formationé illarum vocum eritcon 
fraftio cali Empyrei, ficut modo fít á8ns, ádfdrman 
ázm voccm. Nec hoc aliquam arguii ignobilitatcm 
in cxlbrciim fítinftrij,mentumÍinguaglorifícata,ad 
formandas Se promeñda» voces in lauden»Dei.Nec 
exiftararitaic,qus2neceíIarióponcndaeft,vt fiangi 
poísitifequitutiUudcflc cortuptibile:cúm;denfitas 8c 
ratitas aquiuocé dicantur de calo. Se de iftis inferiori 
bus. % ScdjCCf te hac folutio non videtur fatis conuei Sol«tía. 
niens natura cali,8c eius dignitati, Quoniam condé» 
fatio 8e feifsio corporiscaleftis, quaneccíTariacft ad 
vocisformationera,non videtur corruptibilitatis om 
n iño expers. ^  Quarc fecundó refpódct SanélusTho 
mas,quódvocalis|ftU5eritinca:lQEmpyreo:qtiia in , 
pulmone Se inilirumetis vocalibus beatorum eft acr? 
per quéi>oterunt.voccs formari: í ícut 'animalia,qua 
habent fpiritum complantatum^vt dicit Ariftot.Ub. 
de Somno Se vigilia)voces edunt. íQuódf id icAs ; 
. Aer ille non eft lufíiciens ad infpirationem Se rcfpira 
t ionera ic rgonecadformat ionévoei i^e ípondetur , > 
. quód ad formationem vocis non eft nepeíftria expul 
fio vel attraSio aéris. Vnde, refpirantes non poflus 
mus formare vocesjvt Arifto. affírmat lib. z. de Ani» 
ma:8eSanftifsimusPreceptorin> i . d i f t in . i .quaf t . 
i .artic. 1 .ad. 5.Hanc folutionem S.Xhom.dicit infuf 
ficicntemvideri.Quoniam ad vocemformandánon 
folúm requirituracr interior:fed etiam exterior,cuiü8 
con firmatione Se motu fonus deferatur. Pratcrea, 
cúm aer ille exiftens ¡npulmonc,perexiguusí*t,nec 
fitlocus conueniens adalterum aerem attrahédura: 
breui temporc abfumetur materia i l la , nec poterunc 
beati voces fonoras formare. Quocirca,Sanfti(simut 
Praceptor loco cicato docet, quód quadam íenfibi» 
líadeferunturad íénfum fccuhdum eíleípirituale tá« 
tumificut ípcciescolorum;quadam vcró,(écundum 
cífe materiale; vt patet in guftu & in ta¿lu:quada au» 
tem,dcferuntur vtroque modo; v t patet de fpecicbui 
odoris, qua cum permiftione furaalis euaporationis 
dcferuntur: fpeciestamenintentionales odoris vltra 
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fumalcm euaporationem cxtcnduntur.Etí ta contin 
gi t in fono 8c motu cíus. Nam fpccici íbni dcferri 
poífunc fecundum e(Tc fpiricutle tantum. Proptcr 
q u a m c a u ( á m a i t S . T h o m . quód incalaEnnpyreo 
poífunt fpecics foni deferri fecundum cílc ípirituale 
t a n t ú m : & hoc pofíco non erit necefle conftituere 
motu m in med i o,aut conffa¿tioncm,aut condenfa» 
tioflcm.QuarejConícquentercolligcfe poíTumu»»^ 
votes illsc beatorum per intentionales fpecics deferú 
tur,8ccfFormantunquse fie illorum autes percingere 
valée i Se im murare quodkm modo nobis plurimum 
Oceulto.Quód fi haec tibi non placent,ftandum eíl: 
ín priori folutione, quód cric ibi confraítio coeli Em» 
p y r c i , quancacítneceíTariaadformationemvocis. 
Qu iae r i t in í t rumen tum motumá l ingu* glorifica» 
ta}Sc materia vocis prolata: in laudem Dei.Et tune ne 
gandaeft corruptio aliquain corpore coelefti: vt San, 
•Thom.verénegat .Quid autem in re hac á nobis re? 
. motifsimaccrcum fit8cezploratura,Dominus, qui 
beatorum mentes & corpora beatificac,tnultaq; no» 
bis mira opcratur,nouir. Hace t«mcn quje diximus, 
ílintquíevtprobabiliora ex Patrum dodrina colli» 
g ipoíTunt . 
S)uhiumpr'mumiQmdper ccelumEm 
pyreum Theologt tntelligantl<? ati 
üceat negare tlludi 
s ' 'E D quóremhanccxaf té explicemusTheoi .logis ,dubiiatur: Quid per ccelum Empyrcum ThcologiintclIigátí&, An aüqua rationeliceat 
Argume. i , Xheologonegare coelúEmpyrcumí1[Et primado» 
bitandi rat ioeíl .Quiaii l iquiaíIerunthoc ccelum ef» 
fe,nullavcl Hrmu.vei certa rationc ,aut certa tuthori 
tatefulciuntuncrgo qua facilítate inducitur, rcfclli 
5tclK1Jurn, poteft.flPraEtcrca.LegimusinPíál. Quitegis aquis 
fuperiora cius:per quf verba intelligitur coclñ aqueú, 
ílue'criftalinum. A t vero ccelum Empyreum cftig» 
neum^iuerfutn ab ijstergo non eíl fupremurn. 11 In 
contrariom eíl id quod pauló antea dixim us. Nam 
Theologi admittunthoc ccelum: 8cnon vacatteme 
ritate diícedcre á communi íententia. 
Kfípond, i» Proexplicationehuiusrei í latucdum eíl primó, 
quid per coelum Empyreum intclligant Theologi. 
IntelUguntautem primum ccelum, quod eft fupra 
primum mobilc. Et ficut magnitudine prieftat: ita 
t t iam perfeaioncSingulariicr tutem ftatuitur ,tan» 
quam propna Dcifcdcs,^ deputatuslocus ípiritib* 
bcatji,8c corporibus gloriofis. Proptcr quod omnes 
cenftat corpus illud efie peni tus imsnobile}vt fuá fta 
biliraitc confentiat «terna;quieti beatorum,Item do 
cent, corpus illud fuapte natura lucidifsimum eííe, 
nec indigere claritate Solis. C ú m enim ílt lux fupte? 
inaqualitasccrporaIium;maxim¿dcbeteírepropria 
íllíusperfediísimicorporis. Nec «menea luxv ide r i 
poteft á nobiSípropter fubtilitatcm corporis illius, 8c 
proptcr hanc luccm.Empyrcumjhoc eft, igneura di 
c¡tur.Etetiam,quia ficut jgnispratftat reliquis eleme 
tisíitaillud coclum cocleftibusomnibus.Habet etiam 
corpus illud influentíamin coeleftia corpora: vt D , 
Thora.tradit ad. í . corrigenspropriamíentcntiam. 
quam habuerat aliquando.Sed hace influétia per mo 
úumhab i tus permanentis communicatur infimis: 
Vtperi l lamcótíneat&foueat vniucríacorpora.Proe 
babile eft infuper,quód in illo immcníb corpore non 
cft fedium vniformitas:fed diuerfitas quedam, pro» 
portionata diuerfis beatorum ftatibus, NarÉ quod 
Saluatordixit loan. i-j-.In domo Patrie mei manfio» 
nes multa: funf.non íblüm de gloría anima:, verüm 
de claritate corporis,^: de proportionato loco, intcU 
ligendumeft. 
Hocfuppofito,adpropofitum dubiumrcípqní RerpAO 
detur fecundó, quód non eft modefti íngenij nega ' 
re hoc C(rlñ:nec animi bene inftituti efficacioTaquse» 
rcreargumcnta,quám quae poflunt aíférr¡,Et in hac 
parte potifsimé locum habet ratio illa Sapíentise. 9, 
Difíki lcef t imamus quae in térra funt,3cc. Quafi in 
prseíentia nobis diceret; Si raaccriam primam quae 
noftri eft pars quasdam^ut vix,aut nullo modo pof» 
fumusintelligere:an coeleftiavolumus palmo metiríí 
1^ Sed ad rem hancoftendedá, fit primum argumen» 
tum.Tcnt plum Salo monis diuina difpoíitionccQQ« 
ftruftum,fuit fimilitudo quasdam coeleftishabitatio 
nis,vtapertédícíturSapíentÍ3e.9.Tu dixifti rocaidifil 
care tcmplú,8cc..Scd in illo teaipore erat domus otai 
culi^uaediccbaturSandum Santlorum, ad quam 
nullipatebataditusjimó nec afpeftus: ergo pcrillam 
conuenienterfignificabatut coclum Erapyrcú,quod 
eratDei habitaculum.EtinhoccwlumteftaturPau» 
lusadHebr.piGhriftumintroiflc.^Secundó proba» 
íur.Regnum ccelerum pr^paratum dicitur eledisab 
origine mundi,vtpatctMatch. 15. fedibiperregnñ 
coclorum non intelligitur fpiritali$beatitudo;quoniá 
illanon ab origine mundi/ed ab «ternofuit praepa» 
rata , v t patet ad Ephcíios. i.crgo aliquis locus ha* 
bitationis fandorum , fuit conditus á principio, 
1fTcrtió.Sapientiadiuinaloquitur£cclcfiaft.i4-Ego 
feci quód incoelis oriretur lumen indeficiens.Hocau 
tem lumenindeñciens,non appellacurlumen Solis: 
vt patet Ecclef. 1 y.Quid lucidiusSoleíquid poteft eíl 
íe clanusí id eft,nihil:&. hic dcíicict,8cc, ergo intellc» 
xit c í e aiiud corpas.Ec huc accedit authonus Eccle» 
•fiae: quas debet eííe nux imi ponderís. Nam alludcns 
huic loco.dicit in ofncio Martyrum: In circuitu tuo 
DominCjScc.ergo concinne ponitur coclum Efripy» 
reu m áTheologis . ^ Quartó. Bcnignior cft Dcus 
in decernendis &pra:parád¡s praemijsjquám íeuerior 
ad difponenda fupplicia-.íed ab origine mundidepu* 
tatus eft locus & ignis inferni in fupplicium damna* 
tor um:ergo paratus eft locus gloríje beatorum.^ Vi» 
t imó. Apoftolus docet adEphe.^.Chriftum hominc 
aícendiííe fuper omnes coelosmon eft autem coníení 
taneunvt in primo mobilidicaturconíédiílc; alio» 
Suivel perpetuó moueretur,velcoclipartcscontinu¿ iuidcrentur:crgo eft in alio corpore penitus immo» 
bilí, 11 Etconfírmatur.Quíaillagloríoía,qu«dicun 
turdeC¡ui ta teDci ,Apocaly. i i.conuenienteraccí» 
píoniur de corporali loco^mftorum habitationi áe< 
ftinato. Et quod magisnotandumcftjciuítas illa nó 
egetlumíneSoIis:quíaclaritasDeiilluminauitiIlam. ^ ^ [ J 
A d argumentain contrarió. Ad prímumrcípondc 
tur,quód non temeré aflerimus hoc coclum efle: íed 
boni$conieaurisadduai .Etídcofinctemcrí tatenc 
inoidreijccrcpotcrit. VAd fecundum rcfpondctur, Aa Wr-
quod 
QudJl .LXVLArtkJ lL ' &eOrdí?iecreatur¿aldi[l^ ^ 
cpxoánoad'mtVfal quód fuprcmumlocum occu» 
pcntac|U,aí:recl tantúm,quód rupenora.Cum qua ve* 
jiíatcumul ftat,quód primum mobiIe,ÍJt fupracocs 
lum aqueum:8c fuper omnia coclum Empy rcum. 
(Dubkm fecu7idum:Jn mlumEmpy-
rewn habeat al'tqmm caufaütatem 
influentiam m htec inferiora cor 
D 
prat 
Vbium tamc eft non faciIc:Vtrúm coelurn Em» 
'pyrcum KabéataliquamcaufaUtatem &mflue 
tiam inhceccorporainfcriorannhoc variusvi» 
deturfuiíte Sandus Thomas:ncc mírújcúm res adeo 
fit incogn¡ta;vt potiús diuinádum íitiquám aliquid 
aílcrcndum.In fecundo ergo diftin. i .p. z .q. z. are j . 
tcnuic parte m negatiuam: qua: fuit Alb .Mag. i .d. i . 
Atgutnc. i» ar.y.Etperíuadcturvalidiísimisargumemis^Primó. 
Vircus & natura rei ex fine pfopter quem codita eft, 
venanda eílj'idq; in partibus Vniucrfi máxime con« 
ípiciturtfed coelum Empyrcum non efl: conditu m in 
aliquem vfum horum inferiorum, necin gratiam ge 
nemionis 8c corruptionis; íed vt eíTct lacus deputa* 
tus ftatui bcatifíco>8í: contemplationi: ergo non dei 
buit habere aliquem influxum&caufalitatc in hsec 
Secundura. inferiora.^Secundó.Nullum corpus agerc poteftin 
aliudjniíimotumrfed coclum Empyrcum eft omni< 
no immobüemonergopo te í l agc re in hsec inferioí 
ra. Maior videtur nota.Quia nullum corpus agere po 
tefteodem modo rehabcns,quoanteafchabebat:cr 
Tertium. •go aliter fe habere:ergo debet moueri. fTcr* 
t ió.Influxuscorporumfupcriorúinhac inferiora, fie 
pcrlumé;vtdocetArifl:.i.dcCoeIo:nec cnim aecefle 
cíl cóftituere influentia diftindlam ámotuSc lumi» 
nevt ignoranter aftruunt Aftrologi . Sed calum Em 
pyrcum(vt di£tü eft in folutionc argumenti fuperio 
iis)licct habeat luccm,non tamen habec lumé quod 
. radiare pofsitjSc in alia diffundi:ergo non poteí t age 
yemcdianteluminc. í Q u o d f í dicas,coelum Empy* 
rcum fine aliquo motu influerc in c inferiora ílabi 
^ l i tatem&pcrpetuitatéivt videtur dixíííc S. T h o m . 
V i m . qüocliit)et.0,6>ar.9,Tuncarguitur.4..í Velifta perpe» 
tuitas influxaá cselo Empyreo , eft fecundumins 
diuiduum: vcl fecundum fpeciemí N o n primum: 
quia talis perpetuitas non commünica tu r rebus 
caducis. Nec{ccundum:quiai l laat t r ibui turmotu¡ 
coeiefti ab AriftÓi.rciiicct>acceírui,& rcceíTui Solis i n 
circulo obliquo:crgo. 
Conclufio. Hac tamen fentcntia nonoblhntc^icimusj tnul 
tó probabilius eííéjcoelum Empyreum habere aliqué 
ínfluxum incorpora inferiora. Hanc conclufionem 
tenet S.Thom.hicad. i .Perra. I .contraGen.c.: o .Du 
ran . i .d . í .q . a . E t e í l c o m m u n i s . Quamprobo pris 
roo.Qu[ainconucniensvidetur poneré aliquam fub 
ftantiamotioíam&deftitútam omñi operatione in 
Vniucrrotfcd coelum Empyreum cíl fubílantia q u ^ 
dam naturalis Se nobilifíima ínter corpora: ergo fe* 
cundumfuamnaturatn habere poteft aliquam ope: 
rationcm.Scd operatio illa non poteft efle immanés , 
cúmnonfiiviucns:ergodebeteíTccranfiens in ma-. 
tctUm extcriorem. ^Secundó.AngcliTupremi qui 
Ccoaísiftuj^^iic^jjQn mittantúrjhabcnt influentiá 
Tuper medios 8c vltimos qui mittuntur. V t dicit D i o 
nyfius.c.8.C»leftis hicrarch. ergo coelum Empyreü, 
quod nobilifsimum & perfediísiraum eft inter om^ 
nia corpora,licétnon moueatur,habctinfluentiam 
fupercorportquamouentur .«nTert ió. Quia vnum* 
quodq; agit inquantum eft in aau:fcd coelumEnipy 
rcum eft a£lualiísimú inter omnia corpora: vt quod 
magisacceditadfupremosillosfpiritus: ergo habec 
maximam aftualitaté&virtuté :ergo influir. 11 Quod 
í lroges: Quid communicat fuá influentía inferioris 
busí Res eft difiicílis explicatu,8c incógnita. Dicit S. 
Tbom.q»inf lu i t in primum caelum quod mouetut 
non aliquid trahíiens & áduenicns perraotúífed ali 
qu id f íxum & ftabile; feilicet virtutem continendí 
alia,8c caufandi in illa.Ncc mirum firem adeo fiibli» 
memignoremus, cúmvidcamusq , magnes trahic 
fcrrum:qua aütc virtute id faci«t,penicus ignoramus. 
A d arguraéta contrarise fentétif .^f A d primú dici A d argumé. 
musVcjj csclú Empyrcum etiáfiad ftatu beatorum fít A d primum 
ordinatüjnihilominus eft pars Vn iue r í í , 8c inter oes 
corpóreas fuprema.Vnde non eft iu ftu m priuare íl» 
lud fuá aftiuitate:cúm omnia in pondere 8c menfu* 
ra fafta fine á Deó 8c ita d¡ípoíita,vt fuperiora femper 
inferioribus aliquid communicent.Idq;etiam patee, 
Quoniam poftvl t imumiudicíú vniucrfi cali inno» 
uabuntur,8c pertincbunttd beatorum ÍUtumjlibeta 
t ía ícruitute corruptionis: nihilominusSolilluminaí 
bi t iprosorbes:ergol icetmodó c»lum Empyrcum 
fíe deputa tumbeatorü contemplatioai jpbtcritali» 
quid influerc inhasc inferiora. ^Adfecundumjquod Adíecuadf i 
inniti tut i l l i propofitionijKullú corpus agit nifi mo» 
tum;quam ponit S.Tho.i .contra Gent.c. i o.Sc alijs 
Iocis:rcfpondctur,quodpropofitiohfc multas babee 
expolItiones.In primis ipfe S.Tho.de Potentia. q. 54 
art.8.dicit,quód corpus habet duplicem adioncm. 
V n á , íécundú proprieeatem corporis^ua eft difpo* • 
fítiuaad formam:8c hsec non poteft conuenire illi ,nj 
fi per motum,vt Cftkfaccreigni. Quoniam proprium 
eft corpóris vt corpu»eft,nün agere nifi rnocum. Al< 
tera añ io eft,quf conuenit corpori non in quantum 
corpus, íed íecundúna quod att ingitordinéfubftaní 
tiarum feparatarumrSchsccnon fupponitmotum;vc 
corpori conuenitimmutarcmedium 8c potentias in 
tcntionaliter.Quia ergo Empyrei coeli influxus, non 
eft aliquid quod conueniac il l i vt corpusjfcd vt partí* 
cipat aliquid de fubftantijs fpir i tual ibus^ de í m m o 
bilitate primaeñdeo non requirít motum. Imó in hoc 
máxime imitatur diuinum modumoperandi, quod 
ficucDeus fine aliqua fui mutatione operatur omnia 
ín ómnibus fe in omnia diífundens: fie csclum illud 
quodthronuseft Dei , immotú perfeuerans , alijsdií 
gnitatem 8c virtutem communícae. íSecundorefpo Solut ío .1 , 
deturjCumFcrrarkníí. 2.contra GenM.c. 10. quod 
intelligéda eft propofitio de a l ione noua,per quam 
agens aliter fe habet quám antca:íccus vero de ad ío» 
nc coseuaipfi rei.Et quoniá influxus criiEmpyrcieít: 
aftio coasua ipfi caeloúdeo fít fine motu. Quod videt 
infinuare S.Tho.híc,cúm dicitjquod imprimítin p r i 
m ú caslú quod mouetur,non aliquid tranfíens 8£ adí 
ueniensper motú'fed aliquid fíxü:Sc ftabile, feilicet 
virtute cótínendí 8c caufandi. Vir tusauté haccoa:j , , 
terna eft ipfi c f lo .^Adtcr t iúarguraentú refpódetur, Acl W^um, 
agit per lumé fuutn. Ulud enim Kcét ob corporis ra 
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r i ta temnpnpoís i t admultam diftantiam íc cxtcn» 
dcre:;amcn ad primum corpusfibi proxin^um per» 
1 t ingerepoteíV, &vwtusillius mediante motuilliu» 
corporisadinferiorad¡fFundi,tanquá perinftrumcn 
tú ruamvircutqdcfereotisvrqi ad fc$inferiores.Sicuc 
videmus CQtingcr«ininfl:rumétÍ8,quaedefmintv¡rt 
A d (juattú. tütcmprincipaiisagentisadrcsdirtantcs. ^Adquart 
t«m dico ,9. perilla fíabilitaccm 8c pcrpctuitaccm ins 
tclligitS.Tho.hancvirtutccontincdi&caurandijvel 
aliejuid ad digni tatcmperúnes: vt iftoloco affirmat. 
A % T i c r L r s . i i i L 
f^ trumtempus jlt concreatum materU 
informé 
Elpondct S-Tho/ub diftinftione,^ fecundurn 
fen:entiamcorum quiponcbanc materiam in * 
formem durationcprjccersíflcciusformationcjtcm» 
pus concreatum cft materiac informi.Quatuor cnim 
ponuotur.Primo,crcataangélica natura,calum em* 
pireú,matcriainformis, ík tépus . A t veró fccundum 
poíitioQcm Auguíl in.qui rolÚR^ordincnaturícdicic 
informitatcm n)aíeria;pra.'C!:ísiíTcciusformationem, 
d iccndumel l r^ l icu tvnaier ia informisnatur ford i í 
ncprícceditformationc,itapr3eccditmotüSct¿pus. 
!DiJcurfus artkulí. 
Nhocarticulonihii cft pcculiare quod animad^ 
uerfioneindigcat.Soluuo ad tertium confideran 
daeftsinquaexponit: Si firmatneotú,vcl primú 
mobile,eiurq; niotus non fuit á principio j penes qué 
motum debeataccípi tcmpusquodcftnumerus tno 
tus, fcciíndum priusSt poílerius:ciic}t Sanft.Tbom. 
oporíecdiccfe,ftatimá principio fuifíc aliqucm moi 
t um ad minas fecundó fucceísionem cogitationura 
&;affe3:ionum in mente aliqua; motum autem non 
cft intelligcre ííne tepore,cüm tepus íic nu mei u» mo 
tus í scundumpriusSepoíkr ius . Acciditenim temí 
pori ^ fit in primo mobil i , ex ed q» motus illiusjVt pri 
n?i corpori», regulariísimus ert, Ex iílo loco colliges 
^íimójintelligcntiá lociilliuslofue.io.vbi dicitur,lbl 
ííctifle per vnum dié cótra Gabaé . Si enim verum cíl 
quaddicitAbuI¿íís,8cvidetrati$pfobabjlc,^vniuet 
fíciái fteccr ú t : non fuic tem pus quod eíTee numerut 
motusprimi mobilis :quomqdo ergo hora cópura» 
bantur& f p a i ú q u o fol ftetití Dicútal iqui^pcr ipí 
íárumoperat íonum fucceísionem S íp r ius&po í t c t 
rius,in iUi&.accipiebatur tépus. Sicut arena metitur te 
pore}pofteñ vero nobisdurationem de tempuso í len 
dir. ? Secundócolliges,quód daturvnum primum 
tcpus^quodeíl menfura extriníéca omnium genei 
rabilm Se corruptibiliü, 8c vniueríarú mutationum. 
Etpraetereadantur plura témpora cuilibeemoeuiint 
CbieAiOit* trinfecafecundum priusScpQÍleriuSjincuiufqjmo; 
tuifuccersiont. 
Q u ^ f t i o . L X V l l . 
D e O p e r e d i f t i n é t i o n i s f e -
c ú n d u m f e , 
fuper (P. © • Thm. 
V T quatín iíl» quaeft.Sc fcquentibus traftaneurj facilius percipi qucantjaducttcndum cfl:,q'uóci 
Moyícscap. i .Gcn.confidcrat in ifto mundo 
íéx modos perfeá¡oni$,quosfex^dicbus fados demo 
ftrat:dequibusS.Tho. fcx quaftionibus íéquétibua 
per ordincm ctiádiíputat/anáorúPatmvcftigijsin» 
harrens qui de huiufmodi perfeftionibusraultafcripi 
ícrunt.'üSccundó nota,ThcoIogosdiuinábancopei 
rationc produftionis mundi diitinguere in tresbpc» 
rationcs'.io opus crcationis,in opus dif t inaionís , 8c 
in opusornatus. In primo teraporisinílanti creauic 
Dcus lum/cilicet Émpyrcú: 8c orbes alios,primtt 
piobiie cum proprio motu crcauic,teiram,elt;menta, 
8caliascfeaturas:8chocpcrtinctad opus creationis» 
Qupd expofuit M o y íes illis yerbisrln principio crea» 
uit Dcus eselum Se terram, 8c cap. Firmitcr de Suma 
Trinitatc.Qui fimul in principio tcmponsvifamqué 
de nihüo condidit crcaturam,6cc.Dcinde, crcaturas 
has p roducás difi:inxit:3c hoc fpedat ad opus diftia 
dionis,Quod non cít ricintclligcndum,quaficream 
rscondirs fintcófuíieSc permiit íe,vtinil loantiqu» 
chaas fingcbant Philorophi,8cindcpQÍl:ca extraftas 
&d5ll.-in¿iíe.Primaenim dicin fuiscííentijs condita 
runtimpcrmíi"lg,8creparata:.DicÚ£urcrgo diftingui, 
quarcnusatwriburariinErebusipíi^viftutesadíríuaeSc 
paíTiuKCón;uncs,mouenícsadornncmfpeciéí A d 
hoc opuf fpcftatluciscommunic^tíQj.qua vníuerfá 
resfaftaefuüjconípicuíe.Tribuscrgo prímfs diebus 
fadtum eft opus dil l inSionis.Tádcm alijs tvibus dics 
bus abfoluuim cít opus ornatusjquo collata funt re* 
bus viirutespropíiaí 8c peculiares mouentesad detec 
minaras ]pecies,addi:aq-j funt accidétiac}u£darn ex* 
chníccajquibusresipíie inflar veftium ornara: funt. 
De his legendus eft S.Thv 1 .dj 15 . q . i .art. 1 -Hac ergo 
qu3sftio.'<>7.incipit explicare opus diíliná.ioni»,: & 
traftat de luce eiufque naturaicuius fotnwtipnépti* 
rnodicfaftam narrat Moyfes. 
J ^ r i C F L V S . I . 
Vtrum lux dicaturproprié in rebus $j>i 
rkmlíbusl 
PR.ima Conclufio.Lux íceundum prímam nomiV nisimpofitioncm tantúm íígmficathancluccm. 
fcníibilcm-tfSccuñda Cócluíio.Si íuraaturlecundá 
vfutnrapieBtñ8cfcriptüra!,diciturpropric de rebua 
ípiritualibus. 
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Ktrümluxfa corpust 
OncluíTo eíl negatiua. 
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fophosjqui varia aíferucrunt de natui 
raju?» ?í Ii^núnis^n^oííf^iíní íéntcntiafuit Empeí 
aqílw 
Qudft.LXVIL ArtkJL S)e Opere* dípmctmis/eamdumfe. ^ 
Teitiutn* 
Qj>ftum. 
áoJ¡Mflcrentis lamen efTe corpúsiQuá referí Arift. 
i.de Anima PéÜS¡ #pU cofirmari poteít aliquibus afí 
(yumeníis: quaj non paruam habent difficultatem, 
(5iiiné. !• ^primósCX'Anft-óiea.i i.problcmatc. 5 j . quo Io« 
co inquirit Aílftíj.quave ftrepitüs & voces melius in 
node pefcipiantur,quámm dicjííveípondetjíncaus 
fa eíTe^juerdin díe voces impediuneur ne ad auditú 
veniánt ab aere quidenísorefbob radios folarcs^lu 
mcn,qusc cótpíiira fünt.Ecce Ariít.aperté fatetur, luí 
dináuni. itieneífccorpuslf Secunáó.Qiiodperíe-habetfíguí. 
ratnySc non r'átione ílibicíH in quo eft3 neceflarió efl: 
corpus-.fed lumen per fe habet figufams8¿: non ratio» 
necorporisinquorecipiíur:ergo efteorpus. Maiór 
eílnota.(^on!á-figurarcquiturqüáticatcm,qua;n5 
potertGQnueniremíicorporibus.fet minorprobatur 
euidcnti dcrnonftracione derumptaex perrpeótiua,. 
Radms folarisingrcdicns per foramen angularc, ca» 
dehfq; fupra aliudCorpus ad mediocrem diftantiam 
apparec rotundus;Timiliter radij tranfeuntespcrfoi 
lía arborum fitcrStiñ térra figuras rotundas: ergo per 
fe funtrotunda figurseProbocófequentiá. Illamfir 
guram non habent radij ex fubiedojcum rubieflum 
aliamfupponactír habere figuram:necexloco, per 
quern tranfeuntxrgo ex fe habent illam.^Tertió.Fer 
ri^nterfccari/efleaisScfrangi, propritdicuntur de 
corporibustfed vniuerfa hsc dicuntur deluminc; cíl 
enimradiúsrc£í:as8creffa6l:us:rcflea:itur etíam iu? 
mea interuentu corporis,vt patee in fpeculo:ergo c á 
corpus.^Quarto.NihilagicvltrAfuamfpeciemiquoí 
^iamcífcÜuscúm totum qá'eft babearácaufajnon; 
pdteft vincere in perfeaione fuam ca ufam^ed lume 
cftproduaiuurnformarunn fubftantialium Secón 
porum-.vt patet ex Dyon.4. c. de Diuinis nom. vbi 
áitjquód lumen íblare corporum vifibiliamgeneraí 
tioniconferc,&ad vitáipfam mouetur.crgolumédc 
betefle corpus. Aliás vinceretur caufa in perfeaioi. 
neá fuoeffeau. 
AÜqui ex iunioribushácrentctiá omninoíalfam 
reputáícs,in aliud extremú dcclinaucrút,aner¿tcs,la< 
mé cíTe fubftátiam quádá fpiritualcúdq; perfuadét Cu 
bidupliciargumcto.^Pfimumcft. Qiiialurnéenraü 
quid:8£nó corpus3ncc accidés:crgo rpiritealift fubílá 
tiá. Antecedes quoad prima parte patetjCX Arifto. Se 
cftcómuniterreceptum.Qaead fecunda vero proba 
tur.Quiaaccidésmouerinon poteft-.fed lumen mo< 
uetur.ergo non cft accidés.Maior eft nota.Quia íiac 
cides raoueretiir per re,m igrarct de fubieíto in fubici 
ítú'.quod efl: cótra natura ipCus accidentis.Et minor 
etiá patct.Cúm enim infpicimuslucerna moca in fp^ e 
culo,ÍImilitudo lucerna: moucturSclumc.USecüdú. 
CúSol¿inrpicim9flátevéco3acrcótinuófucceditali? 
& alius-.&tamc luméidé perfeueratrergo lume nó efl: 
aecidés.Cófcquétiacft nota. Quiamigrarenó poteft 
accidés de fobiedo in fubieaú.Et jpbatur min. Quia 
raáiusfolavisidc períeuerat^caufaíepcr ad illiuSjpduí 
f^]íiüm. ^ioné & c5fcruationéagéte:nec apparet quomodo 
illeradiusdcíinat>&altcrincipiaceiTe.silTertió,3rguo 
in fauoré hui9 fentétise.Duo lamina folo numero dif 
feréíiafccópatiuntur in eadé parte medij: ergo lume 
nec efi: corpus,nec eft accidés:crgo eft fpiritualis fub* 
ftátia.Cófcquétiacft euidés quoad vtraq; parré. Qmo 
niáduo corpóra nó poísútcíftíimul ineodéloco:da< 
ret cm penciratio di méílonü. Ncc dúo accidétia Tolo 
Cliriítepho 





differr¿t& nó-difiTerrétnumero.Ek' fuppoíltione em 
differütnumcvo}nófí)lü natura &eíiefítite: fed etía 
füppoíítúPrcterca probo cjjtjó diifcráínumero.Quia 
numéricadiftinítioacGidétiü rumjt'-exfuliíeaoiíeá 
cft vnú numero fubiiedütergo illa dubaCétdctianóa 
diííérfit numero. Antecedens vero ptoboi FVopoíítis 
dúábuscádelis aequalísvirtutis & in sequaii diftanria 
ad idé mediú ille producút dúolumiftá foto numero 
di(ifcrétia íh cadéf arte mcdíj.Idq;- pateteuídétiexpe/. t - :". 
r¡entia.Oppofito enim vno corpóreopaco é regíone 
v t ri u fq; cádela: fíü t: d yá: v m b r^crgo erat d ü o ,1 u mi nfl. 
Probo coní^uéntiá.Quonlam vmbra nihilalíud eft 
qiiámkmiéoffufcatuiergodüolüniinaíoio numero 
dilfcrltia íe cópatiuntur in eodem;fubí<a3:o. 
Pro refolutionc veritatis áduertédñ eft ex Alberto 
Hag.Sc S.Tho. i .d. 15 .q. 1 .ar.^ loif 3lu mé , radium, 
&;íplcndor,diíFcrút:lieét fccüdú-natura Se (efíentiá idé 
fint.Quoniaro loXidiciturvt eft in corporeesuíanreí 
ruméjVtcft iíí medio caufatú ácorporc habéte lucéi 
radiusjvtá lucido corp.Oreproceditíecundü redamli 
neá:fplcdor veródicicüclüméquod ab aliquo corpo 
re reficaiturA-.g.in Solé appellaturluxjin aere lumé, 
vtreaapíoceditáíblc radiustvtauréíéxrcíserbcratio 
ne-aqua vcl ípéculi iivaliud cotp9refultar,dicií"ar (píe 
dor^QupfuppofitOjGtprimaconclailo.Luxfealu Concíu. ! . 
mennó eft corpus.HáccóclufionépooitArift. loco 
allegato & S;Tho.iftbarticulo/probatque ciegátifsií 
mis rationibus JYima.Quia impofsibi le eft duo cor^ 
pora eífe fira ul in eodéloco natursliter.Cui9 ratio eft. 
(^iacótíngcrctpenetratio diméíionÍKfed íilumécft 
Corp9,duo corpeira fímul funt in eod¿loco:ergo.Pro 
batur min.Quiaia medio eft acr Se Iumé:ergo, Nec 
valet üiccrc,^.per poros aeris tráílt lume. Quoniá acr 
fecundú fe sotü 8c quálibct parte fui cft illuminatus. 
Pr.xterea,quia illi por i abíentc lumine remanerent va 
cni:ergo.^Secüda.Si lumé cft corpus:ergo illumina» 
tio eft motu&localiSifed nullus motus localis poteft 
fíeri in inftanti;quoniá dicit fucceísionéprius & po» 
fíerius^quaencccífariórcquirúttcpus: crgoilluminas 
tio nó fiaret in iaftádCófequcns eft fiiifum: ergo & 
smtecedés.Pfobo hác min.Quoniá lumé nó Babee có 
trariúrergo eius produaioin medio fit io inftáti.Ncc 
iuuat aliquorú foIuMo,cj, iíluminatío nó'fícin inftáti; 
fedintcporcimperccptibili;qá'proptcrfuá breuitatc 
nos latctridcoq; cómunitcrdicimus3iIíuminationem 
fieri in inftátijfeuin nó tépore. Hstcinquá folutio no 
iuuat.Quoniá licét mora illa in cxiguoípatio poííet la 
tere : lame in tá magna diftátia,quáta eft ab ortu ad 
occafum, nó videf pofsibile q» nos lateat. ^Tcrtia ra» 
tio eft.Si luraceftcorpusjVel fimplex,vel miftüíNon 
miftú, vt om nes íátetur: quoniá reperit etía in corpo 
ribus cosleftibus'.crgo critfímplex. Sed omne corpus 
íimplcx,vel mouctur motu circulati, vcl furfum, vel 
deorfum.Qúpd eft diccre,omne corpus fíniplex ha< 
bet determinatü motú nacuralé fibi c5ueniété:ign¡$ 
á(cc¿itjterra defccndit,cf lú cireulariter mouetur.Sed 
inotus illuminationÍ8,cft fecundú omnépartéiVtpa» 
tet:ergo.^Quartafumitur cxgcneratione 5c corru* 
ptionc.QuoniáíIlúméeftcorpusjfequitur q> perab» 
fentiáluminoficorrúpitur.crgoexillo aliud generar: 
fednó apparet qícorpusgencrctunergo.Simile fieri 
poteft ar¿;umcntú dcnQualuminisgcnerationcqu^ 
M m j exalte» 
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czaUeriuscorruptionedicUurcomingCfe.Qiiínta. Si 
lumen e!reecorp',,rcqucfctufoj>aercúnuUuminatur, 
dcníior ficrcf.cóíequéseft falíumj&cótra cxpcriem 
twergoScantecedcs.Sequelapatcc.Quiíiacradn-iiftio 
níaltcriusextraocieorporisfempct etíícicuí dcílor. 
Etmin.probo.Qyjacaloriseft rarefacerc.fcd lumen 
producit caloré in aerc,vt pacetjidco emin plenilunio 
íuaiot eíb Cíilidicas noCxk, quoniá abundátius lumen 
produc¡t:ergo acr illumi natus raíiot elT:. 
C5cUil!o. x. SecüdaCGdufio.Luxrculumcnóeft fubftantia 
ípiiitualis.Probat. i.Quia nullúrpiritualc efl: percepu 
bilcaliquo feníu corpóreo. Quonía nullú fpiriiuale 
^adit íub obicfto {eníuiuc pocétif ,qd: debet ciTc quid 
Hjaccrialeicum ituer ob icáú 6c potcntiá debeac efle 
proportio.ícdlLimé percipitur (enfuividemus cmlu 
mé-ll:eliarú;ergo nó eft fpiricualii íubítátia. % Sccúdé. 
Nullafubllátiarpiritualis poteft produci ab agéte cor 
poTaUtanquáácaurapfincipaliScpcríeiUius;qu¡acfí 
feílus vinceret in peffidipne ruácaufam: fed Sol qui 
eft agés corporeú,ranquá caufa principalis 5c per fe^ 
ducic lumé:ergolum¿ nó eft fpiritualis fubftantia. 
A á a r g u m . Exhisadargumétavtriurq-opinionis patetquid 
A d r i i m ú i dkendúfie . Aáprimumprimeeopinionisdico,non 
«fíe multü curandú ad rtabiliédá veritatéjde his qus 
Arill.infülutionibusproblediacú dixk. Quoniacós 
muniter cóíueuic aiiom íentédas proponcrc'.$c fccui 
dú vulgatá opinionéquaeillo tépore proponebatreí» 
pódere,l l l iccmnó definif.fcd folumintéditptobabií 
Íéal¡quáraIutionsqu«Gi;isadhibefe.VndcieKauícul 
tatorijs iibíis^uibus Af ift-fuá menté apetieba^verita 
t¿ difnoicdo;ciuid íenfcrit accipiendú cít. Cúcrgo, i , 
lib.de Aniraa,v bi quaíftionc ex profcíTo tradat,aperí 
té neget lumé cííc corpus:pro certo tcnendú e í l , illo 
iQcolocutufuiflerecúdúDcmocritircntétiá. Idq; eo 
»r^um.cóSrmat:quon¡á rtatimadhibetvvjráillíus fot 
lutionc.QuoniáintelleausintCidúeil: multü dilba* 
ñ u s aíkionibus proptijs Síalioru feBfuúivnde nó po» 
teft tantú vacare audicui3quátúnofl:e 06^ 31111^  alio 
rü fenfuú opcrationibus.Tandcq}id patet:quoniá íl 
vera fumqu^io quinta rationc pro prima cócluíionc 
diximus,cj.acc illunúnatus rarior eft;manifeílé có uin 
citur,nó ideo interdú minúi audiri fonos, quiaintcn. 
A d f e c u a d ú ué tu iuminisacr í i tdénor . f Adfecundú ,qd 'muk i» 
faceísit negotiüjdicimus^rotúditasil la luminis nec 
prouenit ex medio}nec ex rubic£lo:v t argumétú pro 
bat.Sed prouenit ex corporelurninofo; cuius figura 
pariicipatiprumIumc.EtquiaSolrotúdusel1;>ideo& 
radij folaresrotüdi apparct.Cui9 inditiú cít.Qüia cú 
aliquaparsSoliüCcclipfaturjradij non referucrotúda 
figura; fed femicircularé'.ergo fcfctüt figura ci9 á quo 
caufanMíScd túcproceditargumctú .Quoniáin caí 




Etratio eft.Quia ideo radij apparét angulares opaco 
prope exifl;ente:quoniá vniucríse partes íblis nó pof» 
Aint agerein opacü.Etideo nó poteft repr^fentari ra 
diusfecúdú fígurácorporisilluminátis'.fcclipfíus me 
dij,pef quod tráfit. A t cú opacú eíl: in debita diftátia, 
Sol íecundumomnesfuas partes opponitur opaco: 
. . vnde,Scrotúdácauíat figura radiorü.^Adtcrtiñ ref 
A ertm. pódctS .Tho.h ícad t c ínü , ^ omnia i l iaattnbuútur 
fiiper V. V. & Thom, 
lumini metaphericejficut ctia poflent attribui calori. 
Quia cmmot9 localisefl: naturaliter primusmotuvij 
v t imumominibusper t inét ib i isad moiu localéinal 
teratione & in ómnibus alijs motibus.Sicin Se nomé. 
diftátifdermatú eft á loco ad alia có:faria,Quádo aút 
dicáturradij reflc£i:i,quádo refrígijnoneftí pr^fentia 
locicxplicare'.fpeélat cnitn ad i?erfpc£Uuos,dequo. 
aliquaScotus. 1 .d . 15 .q. 1 «ar 5 . l l lud fufficiat pro núc,, 
q,r3diustúcrcfieíi;uur,quádorí:dic per eádé velalia 
viá^ppteroccuífunvapacicorporis,illiustraníitñpro . 
hib"étis:i:úc vero rcfiágitur, quádo oceurric medió ma, 
iorisvelminorisraritatís.^Adquart;údicim9,impoG ^ ¿ au . 
íibileelíecaufam propriavirtuteagercvltrapropriam ° ^ 
ípeci¿.Ccctérü nullú eft inconueniés,<j, virtute alteri9 
producataliquidqd'fuaepropriavírtutis perfeftioné 
traníccndat.S"icutaccidés virtute proprianópoteftjp 
ducere fubll:antiá:ca:terúm virtute fubftátigjattingic-
ad fubftátij produftipné.Caloremnaturalis produ». 
ciccarne.Similiter 8clumé virtute corporiscKleftis, 
cuius aaiuavirtuseft,vt articulo fequentidicemus»! 
poteft producere corpora Se fubftantia». 
lá ad primó arg,:.opinionis dicimus,q, moto cor Adpiimíai 
pore luminofo nó mouetur lumédicét appareat mo*' opinionij,:, 
ueri.Qüpniá illud mouctur qtt idé manes diuerfimo 
dé fe habenatlumcmoto luminofo eciáimmoto mai 
néte medio nó manct idé,fed fuccedit aliud Se aliud; 
quoniá lumé ift fuá produdionc Se cófauatione de», 
pendet ab ipfo corpore luminofo Scfubiedlo.gSed ve 
íTjagishfcconfté^adíecüdúargumentújquoniáaffi, 
nceilprajccdéi^critdiccdú.Adqá'quidá modernu» 
Granatéfis. t.Anim$,c.-j,i\\i'* difiicultate vexat', ait, 
lumé nó cífc fubieftiue ín acre^vcl aqua;vt taliafunt: 
Ce em cú alius Se alius acr fuccedat vento fláte,&alia; 
& alia aquain flüuio,ncgari nó poílet 9. accidens mi t 
grarctdefubieíioinfubieftú.Eftergo fubieftiue ía. 
i l l i s^ t diaphana funt. Vndcjmoto aere Se aqua ma» 
nct lumé in diaphano tanquá in fubiedtOjquod idem 
peticucrat. Ridicula íané íblutio. Quó enim fugiat 
accidesnó migraredefubiefloin fubieftú,conccdit 
accidesnaturaliter incinere fine fubiedo: quoniá dia* 
phaneicas nó eft fubftátia/ed accidés quoddá , Se af» 
f i d i o aeiis Se aqucíí.Prssterea.quia íícut deftruftis prí 
mis fubftátijs deftruútur om nia qua: funt in ilIis, Ar¡. 
c.dcfubftátiaíitamotisprimis fubftátijSjUeceíléeft 
moueri omnia quf in illis funttei go aere motoSc alio 
nouofucccdétetráfitSemouecur disphaneitas qus 
erat in il'o,S: alia noua fucceditrergo etiáíí diaphanu 
íirfubicdtúluminisjiiianetidi incóueniésqd prius. ,^ 
1^ Q u a r c a d h o c a r g u m e n t ó , negandú eftq»mancac Adiefl) 
idéiumc:fed cótinuó nouú produci tur .Pfoquonoí 
ta,q, lumé ílcut Sereliqucs qualitates reales 8e inténo 
nalcsjcduciturde potétiafubiecbi in c^ uo eft; vndem 
fíeri & cóferuari depédet ab ipfo fubie$:o:ergo varia* 
tofubieí togeneratur nouú íume . Sicutaereaftionc 
ignis exi ftéte calido,(í vento fiante aer ille^ellatu^Sc 
nouus fiiccedarjueccíTum eft caloré priorecorrump» 
Se alió de nouo gencrari. Eft tamc difFcrétia,^ calot 
in tépore producitdumé veró in inftanti.Et hsc eft 
tio^uareradius fíxus 8c ftás appareat.Incodécmin» 
flátiindiuifibilijpriuslumécorrupiturjScillud npuü 
genetatur.Vnde primó eííe luminis geniti eftpnmu 
nócficcorrupti.^ySedrogabis:quomodo poteftncri 
vtcótinnaaciisfuccersioctotlamina tá fubito pro» 
ducáturí 
QÜAJI.LXV'IL Artk. UL IDe Opere dífimctlonlsfecundum fe. 
Jucanturí Rcípóndeturjid non eflefí naturam, lúmi 
nisattédamusjfubieftáci-.decuius potctia cduciíur. 
L u m e a e n i n ó habetcÓtrariúivnde fubicftú femper 
eft in vltima difpoíitione ad rcccptionc illius forma. 
No ergo exiftctc aliqua rcfiftétia ex parte paf*i, quse 
femper prouenire folet ex cótraria difpoíuione, ágete 
continuó operantc/ubitoproduceturlumen. Simi» 
le iudiciú eft ferendú de multiplicatione fpecierú ins 
téeionaliú per mcd'súialiae em & alia fuccedút eduft^ 
de potentia medij ad prafentia obic£li;idq; in inftáti: 
quoniá ípecies intentionalcs no habent cótrariú. A d 
detamc,5»íícutlumé dependet afubiefto in fieriSc 
cóícruariütactiádependctabipfocorporc luminofo 
no folúmin fíerijícdetiáincóferuari.VndejquoeHq; 
modovariatoluminoíbvariatur&lumc:ficutct iam 
l tiura. cpwngitinfpeciebusfenfibilibus.^Adtertiürefpon 
^ ' deturprimó,negádo dúoluminafolo numero difife» 
rétia produci in eadé parte medij, íed vnum intcíius. 
Qua eft cómunis omniúPhilofophorü ScTheoIogo 
rú íententia.Et ad impugnationé dicimus, cj* corpus 
oppofitum no priuat lumé ab vno corporc luminofo 
caufatü:fedluméq3'cratintenfum)poíitotaliobfta« 
culo,fit ex illa parte remifsú}ad quá aítio illius corpo 
risluminofi nó poteft libere peruenire. Vnde cú vnv 
branóí i tomnímodaloc ispr iua t io , íed imperfeta; 
eft erá vnibra,opacacú lumfirfit v t lumine vnius core 
porislummofinóatt ingentead il lud fpatiújrcmiísi' 
illuminetur;&íic dua v mbrj appareát.lf Quod fi ád» 
hucalicui videatur duas vmbrasdúo lumina argüe* 
Dko.i. fc:dico fccundó^dmiífo q> fint dúo lumína folo nu» 
mero diífcrétia in eadé parte medij ,9» nullú fequituf 
íncóucnicns,Proquonota,q>accidétiafunt indupli 
ci diffcrétia.Quadá,quf i foío fubiefto depédctjpoft 
quámproduaafuntjvtalbedot&huiufmodij indiui 
duationé recipiút folúm áfubiea:o;8c impofsibile eft 
5, dúo accidétia folo numero differétia fíntfimul in 
eodé fubiedo. Alia funt,quf in fieri & fafto efle depe 
dctácaufaproducéte:8chorú indiuiduationótáfu» 
rniturperordinéadfubieaújquámácaufa áqua des 
pcndét.VndeJduabusexiftentibusGaufís íb lonume 
fodiflérentibusnoeft impoísibile q»fimulí íntduo 
accidétia folo numero diflerentia in eodé fubiefto, íl 
cuc ípecies duorüalboru(inprobabilifsima ícntétia) 
folo numero diflcrútj&fimul funt in eadé párte me» 
dij 8corgam.HuiufmodicftIumc,qd,ctil i n f a á o e f 
fe dependet á cauía producentcVnde, no eft incom 
uenicnsij»dúolumináíblonumero differétia fimui 
í int in eodé.Quoniá licct fubicflü idé íit:habct vnde 
numero diftinguát.Exhoc ergo nó íequitur,<j,lttrne 
nó fit accidés.Ex his nó difíícile erit eolligere lucem 
feu lumen efléaccidens.SeddubiúrCmanet qualeac 
cidens fit:dc quo eft fequens articulus tertius. 
J t l C T l C F L F S . U L 
Vtrurnlux fit qualiUs* 
PRimaCóclufío.Lumc nó habet efle intentionale m in aercuSccúdaCócluíio. L u x nó eft forma fub 
ftatialis Solis.ncc aeris.flTertiaCódufio.Lux eftqua 
«tasaaiuacorporisSolaris. 
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K ticuli huius potifbíma quaftio cft3 
vtrum lumen habeat efle reale in meo 
diojíicut calor produftus ab igne haí 
bet reale efle in acreían folúm intétioí 
nale:ficut fpecies colorís habet efle in 
acreíEt quo in hac quaftione facilius 
proccdamusjprincipió certa abinccrtiscrútfcparáda, 
^Pr imaergocócluí ioccr tacf t , lucé nÓeflcformam 
fubftantialéipííusSolis.QM.ianulla forma fubftátia» 
liseftperfefcnfibilisjquomáqdquidcft^ftobicflum 
intelleftusivthabetur. j . Anima tex. i 6 .Luxautécft 
fecundú fe vifibilistergo nÓ eft forma fubftátialis ip* 
fiusSolis,Secúdó,quiaimpofsibileeft,idqdeft forma 
fubftátialis vnius,eflc forma accidéntale alterius: fed 
lux nó eft forma fubftátialis aeristergo nccSolis.Maí 
iorcftnota-Quiaform^fubftáttaU perfe cóucnitcói 
ftituerc rcm in fpecie:crgo vbicüq; GtjCÓuenit i l l i : er« 
go nó poteft efle forma accidentaJisalicuius.Minoré 
etiá probo.Quia fi lux eflet fama fubftantialis acris,Te 
cédeme lamine corrupereturaeiiícs e m t ú c coírum: 
pitut jcüeiusforma fubftantialis vcldefiniteíre,vel 
íeparatur á matcria:at deficiente luce remanet aener* 
go. HSccúdaconcluíio etiá certa. L u x quainharet 
lucenti corpori,eft ciu$qualitasaéiiua,Patct, quoniá 
omnisforma fubftátialis rei naturalis,cú fit aftus, eft 
agcndiprincipiúinteruenientc aliqua qualitate, qua 
difponifur& praparatur materia ad fimilis formajp» 
duftionem in vniuocisjvel alteriusin aquiuocis caus 
fís;fícutforma fubftátialis ignis,eft principiú agendi 
mediátecalorejquo difponit materia ad introducios 
nem forma ignistfedcorporalucentiajVtSoljhabent 
forma fubftantialem,qu«eft principiú agendi: ergo 
debemhabereal iquáqual i ta tsm^u» mediáte agát: 
illa eft lux;nÓ emappare$inca'kftib9corporibus alia 
quahtastergoluxeftquali tasadiuail lorú. Dices,^ 
corpora cocleftia agüt mediáte metmvnde motuspo 
tiusetitqualitas a¿&uaillor5tquárn lux.Contra.Quía 
motus cóuenié cecleftib9 corporib9 ab intelligétia exs 
trinfeca mouentetergo motusuÓ eft propriaqualitas 
cófequensformáipfiuscoeliabmtnaícco: ergonó eft 
virtüsaaiuaipfiusceeliifedrequiritur adhoc g.cflú 
agat. Probo vltimamcófequcúá.Quiaqualitasaais 
uareijdebetcóuenire reiabintriníéco racione fuá for 
ma:vt pttet difeurrédo per omnia agemia naturalia. 
Secudoprobatu^argumeto Phyloponi. Sicutignis 
lógé pofieus nos calcfácit,nó quia iple ignis ad nos ac 
cedat,íed q, calore có iunáo corpore calcfaíño jppior 
parsaeris calefiat;&: fie có&quemerdoñee aernobis 
cÓiúdus participas calorem nos caleíáciat; qd'expreí* 
fít Arift.i.deGencratione.c.p.Siceorpuslucens q d 
anobisremotúeft^nosiUuminatjilIüftrando mediú 
c o n i u n a ü : & fie cóíiquenter donce ad nos deueniat 
lucisparticipatio: crgoficus calidi corporis calor eft 
aaiuavirtusjitalucidicorporisluxeritaíitiuavitc'.EiE 
his fequitur}c^lumen eft eíío&u?. & participatio lucís 
in medio.His eóftitucís^oea diffieultaseft'.vtrum \ut 
méin medio habeat eífe reale an incétionale^ De hoc 
varíafuntlentemia.FrimaeftScoti . ín. i . d . 1 j . q . i . Qpjnj0 I t 
qui tenet^ lumen in medio habet efle intentionale: * * 
quoniá eft fpecics 5c fimilitudo lucís > per quá veni* 
mus incognitíonélueis.Itaqificutalbedo multiplícat 
fui fimilitudinéin medio,qaacft fpecies ipfiusalbei 
dinísjqua mediáte cognofeim9 albcdinéúta lux muí 
tiplicat lumen in medio, qd1 eft fimilítudo & ípecies 
Tom. i j . M m ^ ipfiu» 
5 4 8 F .Fmcif Cyumcl (jmment. 
ipfiaslucisjducensnosíficognitionéillius. Sciendu 
tamé eíT:,^ Scotus(quátú ex cius doftrina colligitur) 
aó intendit negarelwme haberein'medio eíTerealis 
qu8litacis.Scd quod aííeritcft, quód itaeft realisqua 
litas,quód íímul haber eííe intetio^alc.Nec Hkc d ú o 
aliquá inter fe habét repugnantiá.Pro quo notat, 
qualitates funt in ttipüci diíFer¿tia,Qascdá, funt,quas 
íblúm funtíacctionalesjlcilice^tationes 8c principia 
quibuspotétiacognofeitiuatendacin obiedú:vt fpe 
des fenl ibi les .Q¿dá, funt qualitates reales tan tum, 
qua babent eííe naturale in rcm natura, 3c nó poísúc 
eífc fígna 8c rationes cognofccdialiavvt homo}equ?. 
Quíicjá íunt qualitates mcdiajqusc haber vtmq^fciU 
ecc 5» íint res,^ intetiones. Vndc habenc ^  fentiátur, 
8c^ íínt raciones quib9 alia fenmtur.Huiufmodieít 
lumétqdSc rcníit,SceR- racio fcnt¡cdi,eiT: rcs8c intétio* 
Yndc^habet í n medio realc 8¡; intentionale cfTeiratio 
emintentionisnóexcluditfauonércj .Hancfuáfeni 
A r r u m é . I . t enmproba íSco tus . i .Qu iah luménóeac t in téc io , 
jpertaium, víaerur:ergo <x anxcccuc». i^ro 
bo fcquelam.Quia fcníibile pofuú ílipta fenmm non 
Secundum. facieícnfationa,exAria.j.Animf.tex.75.1lSecúaó. 
Si lume haberet eíTc realein medio,8cpot¿tia;8cnó in 
tentionale;cum turné quoddáfi t int imú Se naturale 
vifui cóplantatú.v t dicit Cómét. i .Anima: tex.7 j . 8c 
7 5,vbi ait,{j, lumé nó folúm viííonc non impedit/cd 
in ocub neceífum eft nó minus quám in mediojVt á 
colore moueatur; rcquicur,q> potétia viíma nó poíTct 
percipere lu meh cxtcrnú,Córeqüens eft falfum: ergo 
&antecedé».Proborequeiá.Quiaintuscxifté$prohi 
bet excraneúííienim viíus á naiura haberet aliquem 
coloTé,nópoírctrccipcrcextraaeoscoiares:crgoíi á 
natura habctluméinirinfecÍ3,nópot€ritimmutari á 
lumineextrinfecOjfi illud habeteífc reale: ergo lumé 
Tíffciuoi habeteííeintétionale.^Tertió.CÓmuneeftomnibus 
qualitatibusÍntétionalibu$,vtápropria natura detñ» 
ciát,8c q» iinc materiaScrcali tranfmutationerecipiá 
-tunfed lumé déficit ápropria natura lucis q m ha bet 
íncürporclominofojScrecipiturin medio fine matei 
ria 8c rcali tráfmuíationc:ergo habet efic iotétionale. 
^ wQuartó.Sicutfpccicscolorisinoeulonóvidetur/ed. 
' eftratio vidéducamcn fí tcrmmeturfpccicsin fpee-uí 
lo,vidcturipfafpecie5:italuméqá'nóterminatur,nó' 
Videtunreflexú ramead aliquod corpusVidecur:ergó 
ficut íímilitud o colon» habet cífe intétionale, ira Se 
b men.^ Hanc ícntentiá tenet Duran.: . d, 13 .q. z. li.-
cét in explicado differat ab Scoto. Aílerit cm q» lu me 
in medio habet eííe intctionalemotat ta mé q> efie in 
tétionale dupliciter dicitur.Vno modo>vt diiíingui t 
cótra eííe rcalejSi fie intetiones lógicas dicútur habei 
reefleintentionale iSciftomcdo lumen nó poteft 
habere eífc intentionale in medio.Quia illa quj íunt 
áprincipijsrealib9, circúfcriptaornniintcllcáusope 
ratione habét eír<;realc,8cnóintétionalc:fcd lumé 8c-
ípecics colorís in medio funthüiufmodiíergo. Altero 
modo aliquid dicitur habere eííe intétionalejlargé^p 
éo quod eft habere eííe debile.Cótingirautéhoctri» 
pliciter.Primójquádonó habét lotü luum efie fimul, 
ícd in fuccefsióejíicui moc9:Scha:c nó dicút hef e cíTc 
intétionalejficutípecies.Secñdójqñ ad fui exi l táiarc 
qoimtprafciKÍáfua;cauf«proxime8cnatura!is:fíclu 
méinmedibSc fpécios habet eííe inrécionale. Tcrtio, 
q ñ deficiút a perfeílione propria: fpcciei; 8c ifto rao» 
¡U^YV. f. & Tlmn. 
doluraen habet efle debilc.ítaq;lumen in medio nó 
habet eílcintétion^ilcprimo modo :quiaeft (cclula 
opetationeintclleaus.Nccfecúdcí luiatotúfuúeíTe 
habet fimul.Habct ergo eííe incétionale tertio mo» 
do;qiiialumenin medio ín fieriS: cÓíeruaridepédcf 
ex praefentia fujccaufe.Et etiá qivirto modo: quia di* 
ípofitio fubiefticopperatad formee gfedioré fufees 
ptioné,velminus^fe(aá:fed jppriaSc ^fedadirpofií 
rio fubiefti lucis eft eííe dcníum: ergo finc^magis vel 
minus participar fubie£iú dedenfitate, pfc-ftius vel 
iiTipFeóii'recipietlucéXúergornediújinquorecipií 
lumcn.facr,nó.íicdenfú:lumennórecipit in ilíofm 
cííegfcdú.Diífertaútinrer Scot.8cDur.q.ille ponit 
lumen fpecié8c fimiiitudinem , quaducnuur incoí 
gnitioncm luci&:hic yerojnon. 
Secadaopinio eft S.Tho. q,lumen in medio Se c ^ t v 
potétia nó habet efreintctionale:íed realc Hancautc " 4 , ^ 
íedltímcdenominaraeré^fitem a£luluminofos:erí lm0-' 
go lumé nó habet eííe intentionale in medio. Maior 2umc,,« 
eft nota.SimiIiíudo em colorisreccpta ia aere, 8c po* 
tétÍ3,nó denorainat acr¿coloratü,vel potériá colora» 
tá.Secúdó.Intérionópotefthefealiquc cíFeaú realé Secundum 
extra potet&íed lumé caufa? eífcdú in natura.f calo 
ré:ergoluménóhabeteííeinr¿"tionaleinmcdio.^Tcc Xerlium, 
tió.Quiafpecics obiedi habens eííe mtétiqhale,nó eft 
pceptibilis íénfu;fpecies em colorís nóvidetur/cd eft 
idquoaliud v ide tur .Quoniávd viderec af tureí io , 
velreflexoíNórcaQrquiaíicvidcrer.pa'ii.írpecié.Tú 
ctiájquia qñ aliqua res videret,cífent íímul du^ viílos 
neKvnajfpecicijaltcr v p í l u s rei.Tú tertió:quia cuidé 
tcfcognofccrem* eííe fpecies colorís, ílcutcognofci» 
mus eífc eolorc.Nec etiá cognofei poírünt aftu refleí 
xo:quoniá ille nó eft pofsibilispotétia: fcníuiu3e,qug 
roatefíaliseft.Species ergo nó poteft fenfu cognofei: 
lediumen per fe vidct:eigo nó habe: eííe intcntionaí 
le.nec eft fpecies\uci$.«¡\ Quartó,Lumen indiget ípc» Quartuiu, 
cié vtvideatmó ergo cít fpecies/nee habet eífeínten*, • 
tionalein medio, Probo antecedens. Quoniáoculus 
exiftes in tcnebrisjvidet lumen in medio diftáti illus 
ftrato:nó.pipfuniiumé;quoniádiffundédoíeadocii 
ly,illuminaretmecliú:crgopaliquáfpcciéipíi9lumi 
nis.Cóíeqüétia etiá patet.Quiafpeciei nó pót efic fpe 
cies.íftasrariócs nicútur folucre Scot.Sc ei9 difcipuli* 
Ad. 1. dícút^ppoíitionéillájFormainíciionalis nó 
poteft denominare fubiedú, eífc falfá. Omne em ac» 
cidésdenominarepotcftfubicdumjinquoeft; u í i t 
de<ioniinásvelnoméimpontúJqcí'fignificaretdeno 
minadoné cóucnientcforma rcrpeduíalisfubiefti. 
Vnde,fpccics,<i nó denominát mediú, folú prowenit 
exeoc^nó eft impofirúnoméadexplicandá talé de»; 
nominst¡onem:at lumen denominát médium Se eft 
nomenimpoíi tumadexplicandam talem denomi* 
nationcm. Vnde arg.nó procedit.Ide refpondct Dii« 
yád.Iocoallegato:8c c o n f í r m a t ( ^ omnisfbrmatt'i» 
buésfubiefto aliquod eíIe,denominat illud fecunda 
exigétiá illi9 eíícidcnomínatioem fcquit cííe:fedfor« 
ma intétionalisdat aliquod eííe fubiedorergo neceí* 
farió denominar illud aliqua denominatione.Minor 
patetex deñnicioneforma.Caterúmíhíiecfolutioíra 
re nó poteft.Primó,quiaforma túc denominát fubie ' 
aú,qñ dat ill i eífc cóícqucs cfsétiam illius forma?:íca 
formaintentionalisnon datfubiefto clíc confeques 
i\\m 
Q ^ J l . L X y t l A r t k , / / / . <De Opere dMnBiomsfecunlumft 
Íllitóe0éntiam:ergo non deaorninatillud.Maior vi? 
deturnoca.Et probatur minor. Quia íiformaintcns 
«onalisjputafpccics arDcdiaisidarecfabicftoeílecó 
íequensen€Pt;iam aibedini$;efl£t.forrnanaturalis & 
realiSíSc non intentionaüs. Secundó^mpofsibiieéíl; 
quodconcraria/imuldicancur d?codcm: ícdf i ípe.' 
ciesintentionalisdínpmiiiat fub icñum, íequiturg, 
cótrariaíi muí dicátur de eodésergo.Proisatur minor. 
SpeciescÓtrariorú danc contranasdonominationcs: 
learpecicscontrarioru funtí lmnlin eadé parte ma 
(dij:ergo ílmul dátilli cótrarias denomi'nationes.Ma» 
nct ergo folida ^pofi t io S.Tho.q» forma intétionaíis 
nó pót denominaic fubiedú.^ Ad fecúdá rationc re* 
ípódct Scotus^ lu men res eftíSc effeíiü realé habere 
potcíbnó tamé itaeíl rcs,^, nó fitintétio. Quia cú ra; 
tionc fuá fl;at,9»ipíaper íc firratio tendédi in obieftú. 
Quod eft dicere,5»lumé habctrealem efíei51:ú,nó qua 
tcnus intentio:fed quatenus res qusedá «ft.Duran. ve 
ro vlteriui dícit,q, etiam vt inten.tio_,poteft habere eb 
feftú realé:quoniá ratio intétionisnó cjccludit eHerea 
le.Vndc,propoíltio arguméti fplú habct verú in inte 
tionibus primi modi,qua:runtent¡arationis.Sedhec 
íblutio nó íbluit argumentó.Primóiíí intentiovtin» 
i;entio,cauíaretalccrationeiTi¡nfubÍe£lo; neceflarió 
produccret aliquá qualitacum in fubicíio: ergo dcno. 
minaretfubie£tú.$ecúdó3quia formse intencionales 
mulúplicanturilnernateriaxrgo non poíTunthabCí 
rcfcaieaieñcct{üanatura.TcrtióJquoniííintét!ones 
adeo áebilis íltnt entitatis,v t non valeá: denominare 
lubic£i;um:íTgo multo minús valebuntad cawfandú 
aliqueaj realcm cfteíiú in na tu r a l A d tcuiáreípódct 
edá Scotus^fpscicsa'iquaintenA nó obftátequód 
ÍÍcinceiitio,¿c fpecíes alterius rci viíibiiis, poteft in íe 
«írsvifibihstquüdafíirmatCóraér.deSenfu Screnfí* 
bili.c. i .Sicu t quan.do lumé refleflitur ad yirides plan 
tíis,coloramuf panctes,3c apparenc viridcs: & fimili» 
tcrquandoradiifplarcstranféunt per vitrum cobra* 
tú^pariecebapparentíimili colore t inf t i .Quodnó pro 
uenit ex reali colore «xiftcnte in pariete: íed quiáfpc 
ciesadueatucorporis op."icividentur. Vndehasccft 
faUa;lllud ^¿T eft intendo obieíüi vifibilií>nó eft vifibi 
le:hKC tamea eft vera;Omn¡sintentio nó tátú eft v i t l 
bílis/ed eft ct iá ratio vidédi.Sed haec folutio fatis im# 
pugoata eft tribus confirmationibus maioris tertij 
argumcnti.Etconfirmatur.QupniáfpeciesintelIigi» 
bilis non eft perceptibilis ab intellcft u,niíí aQ:u reíle 
xoicrgo necfpecies fenftbil¡s,á fenfu.: V n d e , falfum 
eft ^ fpccics intetuentu corporis opaci videantur :fed 
refleüuntui 8c reprsfcntant coloré rei , nó in ipfa re, 
íed in corpore á quo reflcftuntur.Sicut patet inípccu 
lomon enim vidcmus ipíam ípecié/ed re in fpeculo. 
Caictanusperpendens vim argumétOTÚ,quaíprO" 
vtraq; fenténtiafada funtjexcogitauit hic quádá me 
¿iáfententia:^ cííe lummis,nec eft efle puré incétiot 
nale,nccpurénaturale;vtdiftinguiturcótraintétioí 
nale^edcfteífealtjuSipríehabesin fe virtualiteridqd! 
lpc¿í:atadcflenaturalc& intétionale.Dicic fecundó, 
^huiufmodieflealiiuSjCft vtrúq; Se neutrurn 8c alte 
ium:fcilicet naturale.Nt utrú dicitur cfle,quianó ha: 
bcteífenaturale, qd diftinguuur cótra intcnt¡onalcy 
ídeftjfic^jtgr^jg.yjhjbgjexjfinfccateníibiliajquoe 
poftta fupra fenfum non poílunt fcntiruNec haber ef 
fcintentionale^'t diftinguitur contra naturale: migm 
non eft folú insentio/cd ctiam res fcnílbilis, In quo 
videtut confentire cú Scoto.Vtrúque eft:qutarecep> 
tuní in órganopotentisc non impedit feníationem: 
ergo h^beceífc inccntionale. Et etiá habct realeseffcí 
¿lUs'.eftcmm caula generacionisrerum.i.Cali text. 
4.ergo haber efle reale.Eft alteram tantú.,íciiicctnaí 
tuíak.-qui hoc eílc,in quolurnc pr^habet vtrúq; eíís 
naturalcjcft illi9; habet ttm eCIefubieaiuú in medio, 
P R.orefoluíionehuiusqu^ftion!s,f«4pponfidúeil:. Obferua..!» quid íit habereeífe intétionaleiex hoc enim pen * 
det folutio totiusqusrftionis.Erprimó.vtexOurá.ad 
duxim'jnÓ accipitur hlc c¡Te intctionaleivt diftíngui 
tur cótra efle reaiepro eo qd" folú habec eííe per opera, 
tioncimcllsét*. Qm;(atiscóft« intentiones quasaps 
pellxmus fpecies colorújhabcre eííe fubieftiuu in me 
dio,8c in potétia:entia veró mionis,nullibi funt fub* 
ieaíué.fSecúdÓnotajgiinóaccipim'errc intentiona Obícrua.t 
le,^ eo qa quocúq;módohabet elle debile Scdenciés 
depédé&á ftia cauía inñeriSc cóíeruari:qma£l:ionesip 
farú feníitiuafü potedam in fieri Se cóferuari depedee Obferua.? 
ab ipía potétiai& tñ nó appellátur intcntioaes .^Tera 
tió nota,q» «d efle ¡n.cétionalc,dup requirút.Prímú,^, 
forma recipiatin fubifíto fine maieria»Secúdú,5>nó 
pofsitdaredenotmr^úonem fubi«¿lo.Quódíiinqui 
xasrQmd x^taliquaformáreci^i in fubie^o ííne mate 
riaíDjco,q,qñrecipitform«infubie£3:ofmeúdc mo* 
dú eücndíjqac habeein fuá caufajpdu£klüa.Q|cótini 
gitqñinfubicftorccipiéte rcquirütdifpoíiticeseiuíf 
dé rationis cú illis que funt in caufanóc recipitforma . 
cú materiajSe denominat fubieftú;vt patetin cdore. 
A t qúrecipitin fubieíto nó fmeúdé modú cfsédiíii 
eftqú nórequifitdiípoíitióeseiufdératipnisnúcreci 
pitur fine matcria.Ex quo ícquitur íccíidaeóditio,^ 
nóíltrufiicien» denominare rubicQ:ú,in quo eft. Concia " 
His breuiterannotatisjfít prima condufio.Lumcn - a ^.co 
in medio nófeiabeteírcintétionale.H^ccócluíiQ eft có ¿ m 
tra ScotúSe Durá. quáexpr«fséponitS.Tho.hícJ8c * 
alijsmultUlocií», Etcuidéterjpbaturargum.faftiSjp 
a .opínionerquoró vira fatis illic expédim' impugna 
tis cótrariorú íblut.quibus nitebanturilla infringere, 
€óclu.i . i l ludelíealtius8ccmineti 'naturali8cinte Concíu . í» 
tÍonali,qclin luminecóminifeitCaiet,eftprorf',ñgmé 
tu,8c multa inuolués qu« mutuó intct í¿ pugnác.Eífc 
enimf^miliar? Caict.quptiesargumét.vipremit,có* , 
fugcrcadilUi.emiftétias:qu^ tanto áyematedi f tant , : 
quátóácói mo^oloquédiSeintelügédi .Neccmop* 
eftentitatesattt modos efsendi multiplicare fine ali» ; 
qua neccfsitate.Etjpbat. Q m id qd1 habetefleaUi' 82 
cmiriétiusvirtut<prfiehábésinferiora,nóeft feemalia 
tcr aliqd'infcriorú.SicutSolqui in eíTe altiori Sí emi* -
ottiori habetvírtutesScqualitateshotúinferiofújnul 
láearum habct formaliíer.Similiter anima tationalis, 
quacminent iusei íehabet^fení l t iua Scvegccatiua, 
neutraillarü haberformaliter. Sed lumen habeteííe 
eminéti9 naturali Scintétionali: ergoformaiucr nec 
habct eííe naturalc,ncc,intétionale. A t ipfe Caietiate,, 
tür,vtfaluetpoíitionéS.Th.^)habet€(íenaturalefot ¿ 
m al iter :e,rgo repugn¿£ ia d ici tf Secúdo ,111 ud eííe c mi»» 
néci9 qd" fingió Caiet-pr^habet in fe códitiones vtfiufr 
q; eífeicrgo forma,cúi cóuenit tale eíle,recipict prf di , 
cationé oppofitorü.Có feques eft falfutergo Se antece 
dés. A ntecedés eft notó-EtjpbocófequetiáiXóditio 
cííe naturalis Se materia¡is,eft q, forma recipiat in fub 
iedo cú m a t e r i a l q,denotnínet mb i saú^ód i t i ove 
ió piícincttionalis,^ recipiatur fine mateiia 8eq> non 
M m í dcno* 
$ $ 3 FSrancjf.Qumel Commnt' f ^ r (P. rP. D. Tho. 
denominct fubicílumrergo cadem forma fccundum 
vnumcí íerec ip i tur infubieaocum materia & fine 
matena,& denominar Sí non denominat idem fub: 
ieflum.Qupd íi dicas,^ diuerfis rationibus 5c coníí • 
dcrationibusilIaptfftat:Contrá.Quiaiam fingís vnü 
cííe fub vna ratione prahabes vfrwn q;.Prxterea,quia 
receptio eft conditio coueniensform^non fecundú 
coníideretionermfcdíccundumsem. 
Condu.5 , Ex his íequitur tertia conclufio, 5»lumen cft qu« 
litas qurdam habens efle reaíe in mcdio:qua: non d i f 
fert ípecie á luce.Habcnt enim fe lux & lumen, ficut 
calor i n igne,8c calor prod uftus in acre,vcl lignoivter 
q; enim caloreiufdc cft fpeciei. DiíTerunt,^ calor in 
igne eft táquá in proprio fubieclo &caufa:in acre ve* 
t ó tanquam in fubiedo participante. Vnde, non cft 
ín illo permanenter.Sic lux eft in Solé táquam in cau 
íá, & in proprio fubiedo, 8c permanentcnin medio 
vcróiumen^anq'uamínfubícaoparticipantCj&mo 
Obieaio. biliter.iySedfupercft vnum argumstum contraiftá 
concluí loncm.Qipniamomnisqual i tas habens cííe 
naturale 8c rcale in fubíeao,vc diftinguitur contra in 
tentionale, permanetin fubiefto deticiente a l ione 
ipfius agentis;v« calor produSus in ligno,temanct in 
¡ l lononexif tcnteigne^ui talem calorem caufauit: 
íedlumcn non remanet in medio recedente corpore 
luminofojá quo caufabatuncrgo non habetede ríale 
Solutío. i n med io . í A d hoc argumentum refpondcturjnegáí 
do maiorcm.Htratioeft.Quiaqualitatcsconíéquun< 
turformam fubftátialcmrci:vnde ficut fe habetfubi 
ieSum sdrcceptionemformafubftantialistuc fe ha» 
be t&ad receptionem qual i ta tum.Cúm ergo mate» 
radiuerfimodérecípiatformam:confequ«n8 f i t ,vc 
qtsalitates non eodem modo recipiantur in fubieao. 
^Proquoc t i smnosa jquód forma dupliciter recipi 
poseftin materia. V n o modo,pcrfea¿:altero modo, 
imperfea¿,Sc{ecundúm inchoationem quandam. 
Quandoprimo modorecipiturforrm;qualitascon* 
fcqucncfbrmam fírmiter adharec fubieao: ficut fi 
aquaconuertiturinignem, c&liditasfirmiter ineft. 
Quando vetó fecundo modo recipitur forma;qu&lu 
tas conicquens illam}maRet aliquandiu,(ed non íem 
penvt patct in aqua calcfaft a.<n Ex his fequitur, quó d 
cümiíluminatío non fíat per aliquam tranfmutatioi 
nemmateric, ad fufeeptionem formxfubftantialis 
v t fit velut quasdam inchoatio ipf iusform», lumen 
non pofsit manere in fubiedo in abfentia ipfiusiilm 
núnanús . 
/ d primú ^x non c^ Q'^c^c reípodere argumentis Seo 
Scotú t u ^ A d primú refpódetur,5» íenfibile immediaté ap« 
plicatú órgano fenfus,ideo nó poteft fentiri, quoniá 
nó poteft immutareipfam fenfitiuápotentianr.nihil 
enim poteft immutariácolore,nifi adlu illuminatú. 
Vnde,fi ipfum íenfibile non prohiberct iíluminatío 
nemrequiíuá,irnmutareq;poflctípfam potentiam; 
fentiretur.Hinc dicuntaliquí, q^lumé etiam receptú 
i n pupilla,videtur:quoniá nihil eft q3 e¡9 immutatio 
n¿ prohibeat.SicrefpondetDuran.C«terúm,licctve 
rumfitQ.requiriturilluminatio:taménÓfufficit,fed 
neceílaria eft diftantiainter íenfibile & ícnfum.Qua 
re d i co^ lumen recipitur inoculo,quatenus diapha 
neitatem participat.Vnde^umcquod recipitur in ip 
ib ícnforiojnó vidctür:fed illud q^eft in palpebrajvcl 
cornea túnicacxtrinfccúc[;hum©ricriftallino,in quo 
rcndetvirtusvifiua.Qnódfidicas, claufisoculisvk 
demus lumen intus appares; fed illud eft in fenforio-
crgouefpódeturjnegando minoré. L u m é enim illud 
Cvtdixi)eft inaliquatunica,vclhumoreeorúquiam 
biuntfenforiú vifus.5Sed ftatim procedit fecúdum 
argumétú: Quomodo lume realiterexiftens inipfo 
fenforio nonprohibctreceptiónéalteri.uíjetiáintctio 
naléjcümintusexiftensprohibeatextraneumí<¡f A d A4fccutt> 
hoc dicimus,^ nó eft Heceílarium vtreceptiuú fit de 
nudatú omninoá naturarecepti. Videmusen im,^ 
intelleausrecipitensj&noneftdenudatusabomni 
natura entis:vifus percipit d iaphanú, 8c nó eft denui 
datusádiaphaneitate:percipitquantitatem,dctamé 
non cft feníbrium fine qusntitate.Licct ergo poten» 
cía viflua participetaliquod lumen, non prohibetuf 
quin fpeciebus extrañéis valeat immutan,8c illud co 
gnofcere.Et ratio eft. Quia natura quscdamcft deter» 
minata,á quapótentia íenfitiua debet effe denudara; 
aliaeftcómunis,qu^itadetermínaiaeftvt determina 
bilis íitjSc huiufmodi non impedir cognitionem.ld 
cleganter proftquítur Caíetanus infr á. q. 7 5.artic. 1. 
^AdtcrtiumargMraentumfacilia eft folutio. Non Ad^rtium. 
enim fatia eft ad cíTe inccntionale,vt íccúdum cífc de 
ficiensrecipiatur,8cfinereali tránfmutationetfcd etiá 
quód non fit potens denominare fubieaum, Se cam 
fare eíTeaum realem, Qusecúm lumini conueniant, 
non eft concedendum ^ habeat cíTe intchtionale in 
(abicCto,^Ad quartum dicimuSífimilitodinem non Adquatuu 
tenere:falfum enim eft q u i d ípecies intentionales vi 
deant ur jCtia m fafta reflexione. Sed res eft quas vide» 
tunvt diximu«.Ex hoc ergo ^ lumen refraáum vide 
tur,euidenter conuincituc quód non ¿abeat eíle in» 
tentionale:íed realc* 
A V i T I C F L F S . l i l i . 
Vtrüm conuenlenter lucísprodufiiojin 
frimadtefomtur * 
C ^ y Onclufioeftafnrmatiui. 
<Dífcurftis articulifirpromfítiatacfrcá 
iffum, 
I N hoc articulo nota ex D.Tho.t^ í i n a i Patres fa i * partiti funtin explicanda lucís formationc:cofum 
que diflenfio,fi qua: eft,cx co proueníf,q> multi eom 
(ínter quos pra!cipuus eft Auguft.lib. 11. de Guita . 
Dei.c.9.8c.5;Ocxiftimantindignamremfuiftétan* 
to author¡,fiincnumeratione formationis partiara 
Vníuerfi prjttermififletformationem creaturae ípiris 
tualÍ5 ,quiepot¡fsimaeftinteromn«.Vnde,cúmex4 
preíscillam nominatam non reperiant:dicunt,intelli 
gi nomine ca l i^um dicit Moyícs: In principio crea 
uit Dcus coelú 8c terrá.Nd diíputo r«odo,vtrú creatu 
tacorporalis 8c fpiritualiifimulfíntccnditaísanvna 
prioralteraí De hocenimfupfáegtmus,8cdeinccpi 
dicemus.Et quoniá informitas pracceísitformatione, 
cófequenter dicunt,angelos coditos fuiííé informe», 
ficut 8c corporales res, ptius qaám formádosseorum 
igitur formatio fafta «ft prima die. Et fignifi' 
catur per lucem : in eo enim corum formatio 
conü» 
Qíufi.LXy:íLArtk,lIlL De OperedíWinBiomsfemniumfe^ $p 
confiftitiquód ilIuiT)inátur,vcaclUa:reant verbo D d í 
Produftio crgo lucis ( íécundum Auguft inura) . 
jntelligitur non delucc corpprali, íed de ípiritualí». 
Al i j faníli Paires , imcr quos efi; Diuus Balílius^ 
hom .i .Exarn.ScGIií 'yibft.hotn.i.inGen.exiílíraár, ' 
Moyíc11 folú fumpílílc defcribcndacr. formationem: 
Cfeaturíecotporalis^rstermiGíIcq; narrationctn crcx 
tionis crcauirasrpiritualisitum quiacrcacuraípifituaf 
lis(üiciíBa£10^1" anteá crcatajille vero narrabat ea fa, 
lui"n,qu3e in téporisprincipio fefta runt,v£ patct ex ib• 
lodo principio crcauic DcuSjScc.Tum etIam?qu¡aloí; 
quebatur populo rudi, Se quinihi l niíi corporal» ca«; 
perepoterat,muicumq;idololatníBdcdito.Vnde,aC; 
iilis occafionem prseberet colendi pro Deo ípirituales 
illas naturas^onfultó earum narrationem pra-rermií' 
/ t t .Vndc/ecundúhaíac ícntentiam lux q u « primo; 
• ¿ic diciturfaaajnon eíl: rp¡ricuaUs:fed viíibilís. ^ De 
^ * qua eíl concluíiopriroa.Conueniensfaitlucé primo, 
dieformari.rlancptobat S.Tho.í.Qtiialuxeftquaii 
taspnmicorporis:ergürerumformatiodebuitineipe 
- re aluce. SecuQdójluxlatiusdiífunditurjquámrelií 
quEalÍKjqualitates;conu¿nitenimcorporib9 fuperi^ 
ribus & inferioribusjcorruptibilibus & incorruptibis 
libuszergoáluce debuit incipereremformado. Terí t 
tiójpcrluccm/niueffscreacurf fafitaefuntconfpicuí: 
cr^o.QuarEÓjid fine quo non poteíleííe dies & noK» 
debuit rieri primadie : fedfinc luce non pocaít eíTe, 
dicSjSc nox:ergo,fEt cófírmaíut primaconclufio reí;. 
Tpoíiua qua:ílionis,ex Baíilio dicerue:Píima voxDei 
kjeis naturam cteauit.In múdi principio d i x í t D e u ^ . 
t iat luxí&: fa^a eftluxsSc vidit Deus lucem q> eííeC: 
bona.LegetoramfacráScripturáinullam Deivoccm 
inueniespriorem hac:3c preciaré quidé. Vndeenim, 
voxDei qui eft lux verail luminansomné homincraj 
debuiíinfcripturisinciperenifiáluce? Vnde,debuic, 
mundiornatus exotdium fumereniíl á damatc í Id*, 
que illuítratur exemplo. Si pulchra ac nítida tabula, 
mirabiii artificio depiaajirrfpeluncaeíleccollocata, 
vbi nec radiu&lucis exifeatífed perpetua: tenebrae'.pr^ 
feíiónuUiuseíic:tvtiUt8tis,nihilqueiucundjtatispor>. 
fetafferre.lta ü mundi machinatamavarietatecreatu 
rarwm depiQ;a,tocpuleherrimatum rcrum ornamea 
tisdecorataiíilucecareretjScinpcrpctuis tenebrislai 
titarct: quid fru&us^quid iucunditatis & vtilitatis afe. 
fcrrefíDecuitcrgomáximediuinam rapientiam, ve 
rerumformatioíKm aluce inchoaret, Q«pdfíaltiu$; 
afcenderevelimus,videbimus quám antiqua nouis, 
ferpódeát,&;vetcrarecétíb9cófen£Íát,Sániprainchoa 
tionc mundi quodammodo delineatá Eeclefiae,quai-
de]atereChriiliprocefsitformañoné.Sicutcnimmú 
dus hic cprpoíeus á luir.ine incoepit.-ita 8c Ecclefise có 
íltuQ:io initium fumpfic á luce.Hlcgit enim Chriftus, 
duodecim Apollólos , tanquam duodecim lapides,, 
quibusinniteretur gdificiumjquibusdicitDominus:. 
Voseftislux m ü d ü n principio dtxic Dcus,Eiat lux:, 
in formationeEcclcli^Voscftislux mundi.Sacramc 
tum hoc ptoféító magnú eft in Chrilt o, 8c Eccleíla., 
Sed contra iflam conclufioné funt aliquotargut 
A r g i ^ ^ n i é t ^ p n m ü . Quiadies & nox fiunt per motü circuí 
laré corporislucidi:íed circularis mot9 eft proprius fie 
mamenti, quod legitur fa¿fcü fecqda dic :ergo in pris 
Secu A ^enon debuit conílituiprodudlio lucís diftin< 
Undum' Sentísdiem á no^c . íSecundum.Per lucem diftin 
guicur dies i noi9:c:ícd fol eft qui físcit difl;in£Honcni 
ínter tempora^menfes, diss , & annos-jqui formatus 
eftquaria d ícergo. ^ Ter t ium.Non decuicoperatio Xemum 
né Pei incípere ab co quod boni ratíonem nó hajbet: 
íed lux non babet boni ratíonem: crgo.Maior eft oq 
tgtviditeuim Deijscun£5:aqua;fcceíat>& erancvaldc 
bon-íuMinor profeatur.ldquod non babee ordinem, 
numeramrSc.fnenfur3m,non poteft habere rationé 
boníjcurn iu hisracio booiconfiftac, vt dicit Auguíl 
^-(uper Gcn.ad íiteram cap. j <coUigiturq;;ex illo Sa» 
picnt. i i.Oíiujia in numero pondere &: cnenfura di í 
ípofuiftñíediuxíaíua natura non babee numerum 
pondus Se meníuram jVt dicit ArobrflClib. i .Exame, 
cap.j.Sc repümo: crgonon participa!; naturambo# 
nitergo son debuit prima dieerearL «f  Quartó. LuX Quartum» 
(vt artículoprarGcdenddiximus) eft qualitas ad iu» 
corporislucid¡:fed non apparet cuius corporis qualií 
tas fúcrit lux illa prima die formata^crgo non conue< 
nientereiusprodudioennumeratur. 1í Argumenta, 
hac f i bene coníidcrentur,non exiguam prafeferút 
difacultatemrapenféqusineipiuntquiantíimdifHcul 
tatem ifta deferiptio fafta á Moyfe cap, i.Gen.contíí 
ncat. Adeo enim eius inxerpretatio;difncilís}Sc intelí 
ligétíaabrcóditaolim intet Heb£íco3rcputabátur:vc 
RabbiniScracerdotcsIud^Qrumprohíbcientoequis 
anEC . jo.annumilludlegereaudeíerQ^Tamévt inte 
difiieili^aliqua dicarausifcircoporíCE, nonfatis intec 
Doftores conueniífe de natura íftius lucisr Se cuius 
corporiseflet qualitas. Aliqui enim crcdideruntjlu< 
cem hancnó^fuiílc iucem rolis,quí modófouemur : 
hace enim videturpertineíeadopus^ Qrnatus,potiús 
quám ad opus diftinftionis.,ideoqu€ quarta dic dici» 
tur Solformtus; íed fuiíle qualitatécuiufdá nubislu 
c id i í s imwquáDeusinhúc vfum prírn^ dic creauitj 
inftar illius nubis quam Deus concefsic filijs Ifrael 
egredientibus de AEgyptOjVt illos ducerec; Se illius 
quasin die transfigurationU dicitur obumbraflé A» 
poftolos. Qaod íi intcrroges:Qupmodo hsse luxpo ' 
tuedt diftinguere diem 8c no£tem,cüm ad hoc}opus¿ 
fít motu íumamenti,quod tune non erat? Reípon» 
detBalili us homilía tama Exame.lucem& tenebras 
diemScno^em tuncfaiíTepercmirsionemSc con» 
tradionem íuminis,rionpef motum, Itaquecorpus 
illud certo tempore cmittebat radiosjSc tuc erat dies: 
alijstemporibusfetfahebatSe oceultabatlucem fuá. 
Se: tunceranctenebraiScnox. Ne autem hocalícui-
imporsibilc videatur,adducuntexemplum de Solé, 
quündicpaís íonisDomínidic i tur GbfcuratU5?non 
per interpoíit ioneniLunzCjítcutcommunitcríiunt 
ecclipfcjilUenim non potuit tune contingete, cúav 
efiet plenilunium,8c luminaria eflent ín oppoutios 
rxeifed quooiam Sol retraxit radios fuos.Idque vide» 
turconfirmarí,quiaaliásnonpoíretfieri ecelipfis in 
vniuerfatcrrarcú Lunafolumrefpcftu illorum impe 
diat radios ínter quoruravifurnSc íblem conftituitur.' 
Quod ñ rurfus intcrroges,quid de nube ifía fadum 
crtquartadíe,quandorolforir)aius ef t : cune enipi 
nulliusvfus poteratexiftereí Ad boediuerfímodere 
ípondent.Piimó.dicúi,nubccularnil lammodóma» 
nereiuxta folem:at occultatam magnitudinclumií 
nis folaris non appatere. Octc túm hoc friuolum eft: 
quoniam illa nubes mo d ó Tupcrílua eflet; 8c in opc» 
ribus Dei nefas eft aliquid fupcrfluum aftrucrc. 
Q u ^ 
5 p Pj?rancij£$mei Qommmt. fuper f. ©. T h , 
Quaiealij clscuct, nnbemillámrcÍGlutam fui/Tem 
pracíacétemraatcríam, vcl in nihilutn á D c o redaba 
eíTeifaíio'Solé.Scclicl ctiamiioti c£t conuenicntct I b 
^um.QuiaScripturaillo primo ca. 'Gcn.cómmemo 
rat ítt(l:itmioncm naturíe,quce po f lmoáum pcrfeuc! 
racwrgo non eftconucnicnsaliquid tuncdiccrefaílú 
quod pofteá eflc deíicrit. Idcoquc dicunt tandem,q» 
exilianuWeformatumcft corpus folts:ideoq; illius 
formationem non fuiííc fupet^luam.Siéut ex Scriptu 
ra cóftatin Adamo fui fie vnam coílarn, quatn Dcu» 
cxtrahens viformareemulicrem , replcuit camera; 
proca;quacm alije hominibue nonTepcrituf;tamcnil 
la in Adam non fuic ruperFiU3,vt eraí principium na* 
turasinecpofteafuit diminutas ,qüO«iajn no erat de 
imcgt itate panicularis hominis. Ergo (Imilitcr lux i l i 
lafu^crBua nonfuitjcumformatafucri^vtcxea fie» 
ret corpus foiare : ncc poílea ©pus erat vt in propria 
fpccie maneret.HKC funt q u f pro iftafentcntia potui 
rcpcrire,quibasillam quodammodoil luí l rarem.Taí 
men,íi bcneííngula pcrpendantui^rtmlta faifa 8c imi 
poísibiliainuoluit.In primis,omninoimpoísibiIecrt 
illud,quod deerai ís ione&retra^ioneradiorumcon 
fíngitivtclcgantiísiméoftcndíc Augullr.lib. i.fupct 
Gen.adlicetí imcap.i ó.Primójquia nullapoffctclie 
ratiobuiurmodivicirsitudinisin emitrendoScrctra» 
hendo radios, cum nondum cíTent homincs Se ani» 
malia quorum vfibusha:cdcfcruircm.Secundó,cor< 
pus luminofum non haber ex nasurafuá quód recra»i 
hat lumemergo opus fuic nouo miraculo ad illam res 
traftionem,At non fant multiplicada miracula fine 
neceísítatejquoniam (v t dicit A uguft. i .íuper Genc4; 
ad literamcap. i .)in prima iníiitutione rcrum nó quf 
rimus miraculum jfed quid natura rerumhabeac. 
T c r t í ó , quoniam illud ericcfaccre nubem illam libe» 
ram,Scra£Ío.nisparticipcm : cummodooperetuv,^ 
modo non,poíitisrcqui{itisadoperandum.Prf terca, 
idquodin exempIumadducUurde ecelipli faftain' 
diepafsionis per fubiraaioncm radiorumjlicctad: 
ínitti pofsit,cócediq}iiludnouuni miraculum: tamc^ 
communis fenfus contrarium afrirmat,quód tune fa 
d a fueritcontrajoranem natura curfumluminarium 
ecclipfis;Si quód Luna ab ortu rediens , cúm eííet in 
plcniluniOjfüppofueíitfeSoli.Quodauthoritas fant 
&iíb¡itii8í.do¿tífsimiDionvfíjinepift.i i.qu^eftad 
Policarpum contra Apollophanéfatíjcófírmat. V b i 
üc aiuQuid de i lb,qu¡ temporecrucis dominic« fa* 
d9 cftjíolis defedu didur9 esíErara9 túc ambo apud 
Hcliopolim,amboq',ílmulincidentemm¡rabilitcrfo 
l í l unag lobu in notabamus :noncnimciu»coniuni 
dionis tuncaderat tempus , ipíamque rurfus á 
nona horav íqj advefperam ad folis diametrum fupra 
natura: viresrcucrfam}&c. Ibiq; alia multacommes 
inorat,qua;Iongumeírctrcccnfc:re. Huiusetiáeccli* 
p í is inemini tPhlegon inchronicis fuis fubTiberio 
Ga:farc:vt tradit OrigcnC8.Necca quaadduda íunt , 
dcvniüeríali tatetencbrarum,c5trariumconuincut: 
quoniam non dcfuntmult iPatrumgraui ís imorum 
aílerétes illas tenebrasin fola ludseaSc finítimis regio 
níbuscontigificjvt Origcn.trad.vltimoin Matthaí. 
Sed cormnunioreíl: fententia, illas ínvniucrratcrra 
contigilTe:vt docct Euthy.can.iaMatth.6 7.& D i o ; 
ny í¡loco allcgato.Quare dico,e^ecclipus, fí efl; natu 
raUsanópotellcíTeinvniueiíaterra-.fccus fifít contra 
naturam;vtillequi tunecontigit. Sicut terríemotui 
non potcíl eíle natur'aliterjnifi in vtíaparte térra: atil 
le qui fadus cíl tempore dominic»pafsÍGnis}in vnis 
vierfa térra contigic.Stc afiitmat Auguft.lib. i .de Mi* 
rab.Scriptur^.Niccphoruslibr. i.cap, i -/.Xerrulianos 
in apologctico.c.t i.Se Eufcb.inchronicis. DequQ 
intelligunt illud quod Plinius feribit lib. j . capit.8^. 
Tibcrij Caifarisprincipatu. i i.vrbesin Aí íavnanoi 
fte proílratat funt.Tádcmjillud quoddibí t /olem ex: 
nubcillaformatum cnerftarenon poteO:,Quiamate: 
ria calijvc fuprá dictum cft,altcr:u5 rationiseft á ma»!. 
tetiahorum inferiorum: ergo impofiibile cíl i l l aa i 
fuifle vel fore fubalia forma.Secüdój quia coelum eft 
altcrius eflentia: á quatuor clementis,8c incorruptibií 
le per naturam;vt d idum crt:ergo noneft fadum cX 
materia exiftentefub alia forma. 
lam ergo fitconcluíío. Lux quac prima dicíaQ:» Concia, 
dicitur,eft lux folis-Hanc ponit D i p n y f cap^de D i 
uinisnomi.Sc Sáti .Tho.hícSc.z.d. i j .Procuiusin. ' 
tclledione nota,quód (vtdiftumeft) Gmnia quoad 
fubftantiam crcata funt in primo opere creatÍonis;ia 
formiatamen,8c fínediftinftionc& ornatu. Vnde^ 
non folum calum Empyreuni j íed etiamalij orbes 
conditifunt,motufq?primi mobilis,illis concrcatus.' 
Sol ergo fccundum fuam fubícantian^conditus e í t 
in primo opere crcationis,lucem habés, 8c illuminás: 
fed lux illainforraiscrat,facienfque dieni& no í léad 
motum primimobjlis. Itaq',habebatSoIvirtutemil» 
luminatiuá in communi:poiT:raoduai data eft ei ípc» 
cialis Scpariicularis virtus ad determinatos cffc£t9.la 
produ&ioneautem huius \üch d iuifaíunt tencbr» 
á luce,quanmad tna.Primó,quátu:m ad cauíam:qui» 
in fubftantia íblis eratcaufa tuminis, &c in opacitate 
tcrr«caufa tenebrarum.Secundójquantúm adlocú; 
quiain vno hemifphcrioeratlumé,inalterotcnebrf. 
Teí í ió ,quantúm ad tempus fecudum diemSc nodkc, 
admotumeius. 
Quare ad argumenta contra concluGonemfadia 
rcfpódctur.^! A d primú d¡cirous,cj»duplexeft motas 
in calo.VnuSjCÓmunistoticoelojquifacitdiéScnOí 
d c m ; & ifte prima dic videturinftitutus. Alccr,qu¡ d i 
ueríítícatur íecúdü diuerfacorpora: huiufmodiauté 
motusfacit diuerfitatem dierú ad inuicéannorum 8£ 
rocnfium:de quo ftatim. Quar«,lieét firmaniencum 
fecunda die fadum dicaturrpotuiteífc dies Ssnox an 
te illius formationem. A d íceundum dice, quód 
SolSc Lunadicunturfaftaquarta dic non quantum 
ad fubftantiamifed quantum ad aliquas particulare» 
virtutes & influentias,Tum ctiamjVt fecundum pro 
prios motusfaccrent diuerfitatem dierum,annos,S5 
menfes, & v t e í l c n t í ígna temporum. l l A d t e w Aáttftiui* 
tiumrefpondet SandusXhomas fuprá qusftione. f . 
articulo quintOiadquintum^uód natura lucis dici* 
tur efíe fine numero pondere & menfura3non fímpli 
citenfed percomparationcad corporalia. Quia virtus 
lucís ad omnia corporalia fe extenditjinquantumeft 
qualitas adiua primi corporis alteran tis. Idq; fatis pa* 
tct.Gcnefenim primo pofíta lucis formatione dici» , 
tur :Vid i tDeus luccmquóde í rc tbona . íAd Adq*^ 
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mduerjíones arca ipfam. 
ákWM ''í 7" TvniuerfiiquaeS.Thona.intotahacqujfílione 
, V dcopcreíccundaedici proponitpn fummamre 
digamu$,Sc«tlücilcmintellc6tionemperducamus: 
aducrtend um cft pri m ó^u ód fif mamctú (fí íimftos 
Patrcs conrulamus)non vnica accipitur íígnificatios 
ne.Ali^iíañdoenim,vtácornmunioriincipiamu»íiií 
gnificationcjacclpitur jiro oftaua fphcraíin qua funt 
lidcra fix a/|Uíe fuprá fe habet coelum aqueam,primü 
mobilCjSc empyr?unv. fub ft veró íeptem orbes pla# 
netarum,8c elementa. Dicitufautenifirmamcntuir», 
qaiáveluti firmú ftac, propter tarditatcm fui motuü 
Gomplctcnim vnanicirculationem , fi vera dicunc 
Aítrologi. 3 6000. annis :vel quiacx fluxa fubti* 
lique materia faSütn eíl folidifsimum.Hancrationé 
tradunt-TheodoretusjGcnádruSíSc Iunil.8:c.In hac 
íignificatione dicunt accipi firmamentum Bcda /Se 
Strabus Gen. 1 .vbi dicitur in opere fecunda: diei:Dií 
jat DeusjFiat firmamentum.^ Ahcro modo accipi* 
turfirmamctumjVtcomplcQ^twoftauam fpherara 
& feptem orbespianetarum; icaque tofum illud ag< 
gregatumappcllcturfirmamcntumr&in hacaccep» 
tione accipi videfur Gcn¿c. i» in opere quart» diei cu 
dicittínFccitDcusduolurainariamagnajScrtcilaíjSc 
pofuic eas infírmaméto celi.Scd es Aac (^Süj,Lu na^ Sc 
planeta, nó funt coilocata m oftaua fphera:crgo nos 
minefirmamenti non folüm intelligitur oftaua fphe 
ra,ícdcomprehenduntur etiam planetarum orbes. 
Idquc cófirmari poteft cxHebreo nomine quod eít 
Rcquiachiquod dcriuttur á verbo R.acachjq» ^gnifi 
cat fitmarc,íeu extedere. Vndejdiciturfírmamentú, 
ftu cxpanfio,ipfummct ccelú:quiaíuper omnia «xté* 
ditur.Etin hac fígnificationc dicit Caiecaccipi firma 
mentum h í c N e c cft alif na fententia amenté Chry* 
foftom.in Gerwf homiIia.+.1lTer«o medo accipitut 
firmamentum pro parte illa acris,in quacondenum 
turnubcs;diciturq; firmamentum propter aerisdens 
fitatemScf^ifíituciinemin parteilta. Idenimquód 
fpiiTum & iolidum eft,dicitur corpus firmu m.Sic ac 
cipitfirmaraentumBafíliushomilia.j.Rxam.Quam 
acccption«mcommcndat Auguíl . i . fuperGenc.ad 
literam cap.^.EandetmcneiRabbiMoyfcUibí'o.t. 
prophetarum cap. j o. & probat ex ilfisverbis in text. 
fubiunftis: Vocauitq; Deus firmamentum ccalüm. 
Vtoftendcrct,quódfiimamentum hoCidcquo íceá 
da die loquiiur>nó cft de natura quinta: eííentifíideo* 
que non eflepropric coelum, ícd appellatum calum. 
Sicut & in prima die dixit: Vocauitq; lucem dicj&c, 
|d danotandam nominissequiuocationcm. Accipi--
tgrcnitn ^ic»,8cprotcmpore quoluxeft,8c profpa* 
HOéi^horanjm. 
T , SctJ ftatím pulfatanímum quaefti(»,qua verfat D, 
!De Opere feemidá dtei j j j " 
ftuni fecunda dieíQnam latifsimé diílbluit D . T h o . 
Illud íblumcófídcrandumcftjqaódcúmhis diebuí 
nó loquaturMoyícs dcprodu£Íionererum fimplici» 
ter,{éu deopere creationis quod faftum eft ante otn* 
nem diem}(edde opere diftinftionis: licct conceda* 
mus quod in principio produftüm cft firmametumj 
optime etiam ftarc poieft quod fecunda die faftum 
fít quantum ad diftinftionis opu&: ideoque faftum 
dicitur vt diuidat aquas ab aquis. Vnde dicicScriptu« 
rá^quóddiuifitaquas qu» erát fupra firmamentum 
abhis qua:crantrub fírmamcnio .^Exquibus verbis 
duascolligimuscóclufioncs. % Pi'imaíeftreíle aquas Concia. !• 
fupra firmamentum ,qu K íecundum probabiliorem 
ícntentiatn non funteleméntáreSjfed de naturaquin 
ta:cíícntia::íciliceccoelum aqucum ,vel criftalinum; 
quod propter diaphaneitatcm ira Hppcllatur. De hac 
conclufione agíc D-Tham.articulo íecundo.^Secúí ConchitiJ 
dam coliigimus concluficnemjqüód íirmamentumi 
diuidit aquas ab aquis. De qua articulo. 3. Sed illud 
etiam aduertendum cftyquód ex ifto loco;Fjas firma 
mentum,8c diuidat aquas ab aquis,&c. occafionem 
fumpíerum hsrretici quidamjquorum meminit Au* 
guftin.nomin'ibusfupprcfsiilibre deHcsrcíibrtsha:* 
reí^y é-aífereridi aquam non fuiílecientam á Deo:fed 
concern am eííe ipíi Dco. Quorum argumentum eraí. 
Quiaiftocapit. t.Gcncf.vbirerumomniumprodm 
ftio defcribicur,folum fie mentio de di uiíionc aqua» 
rum;non vero de earum produftiotto.Csstcrúm hsec 
maoifefta ell: htercíisípugnaníque cum feripsura: vt 
exmultislocispatet.Píalm.SS.TmíUut ccs\i}8c tua 
cft te?ra:orbcm tcrr3e &; plcnisudincm cius tu funda» 
fti^aquilonem & marc tu creafti.Píalm. 13 ^.Omni» 
qusecunq-, yoluit Dominusfccif jin coélp &; m tcrra,in 
mari Si in omnibusaby fsis. Necargumétum eorum 
aliquid valct.Nomincenimterraf^diftum eíl:)vni« 
uerfa elementa 8cinferioracóprchcnducu';.fQuart6 
etiáaduercédú cft, q» ex eodé loco colíigit Chryibfl:. 
hom.^.in Gen.nóeflé iiiGvnicúcaclü'.muItiíqi&gra 
uiísimis verbis reprchédir cos,qui piures ecsiosfafto» 
cfl¿afiirmant;quaíiloquáturcó£ra feriptura proprio 
fpiritu aft!,&: fui capitis Ta mnia proferentes. Quód d 
obijciantiUudPfa. i 4.8.Laúdate cum ccelicoelqrum, 
Scc. vbi Dauid piures coetosi affirmat.; mcmincñnt, 
apud Hebríeoí,quoiú linguaprímú feriptuíacóferip 
ta eft,coelú pluraíi numero fígnificafj,nópíoptcrmúl 
titudinéjfcd propter fiogukrisdcíeftu.Vndccócluí 
dit Chryíbf Bsec diligéter feruate qbfecro^'t pofsiti» 
ob ftrucre ora corú,qui cótraria ecclcílafticisdoftrinis 
afterunt. Grauis quidem videtur ceníura, cum videa 
mus muitos fanftorum Patrum, inter quos 
íiliuSjhomiiíatertiaExamcronj&Damafccnus libro 
fecundo ridei capitcíeptimo^flcrerc multóscfíc coe 
losúdquccommunisopimoteíletur, & á pofterio» 
ri m«?euum varietatc Se diuerfítatc colligatur.Hanc 
fanftorumPatrum diffcrentíam componit Sanftifti< 
musPía:ccptor}articulo quarto, dicedo quod Chrys 
foft.vnú coelú nominat vniuerfa corpora,quaí funt íu 
pra terram & aquamsnon vnitate naturx & cótmuita 
tis,fcd cómuoioncttanfparcntise;atvero Bafil¡usfín< 
gulórum proprietates attendcnsjplures orbes confia 
derat.Enumcracautem DiuusThomas. io.corlps,íc« 
pté planetarú;oftauíj fpherá: 8c nonum feu aqucum 




Aftrologi vetó Si ipfe Sánft .Thomas. i .diftinaione 
decimaquarta , qaaeftionc prima , articulo, i .ctiam 
vndccim ponit tdecinnimqtícfacitprimum mobile, 
fupra quod cmpyretim coclum collocatur. V b i ad no 
nam fphetam reducit m o t u m o r b i s í í g n o r u m , qui 
«ommunisef l omnibu« ftdlis ab occidente in oriés: 
& ad decimam,motum diurnum ab oriente in ogcí» 
dens. HIc ptura poflemus ex Aftrologorum obícrs 
uationibus de ordine planetariim,de nufnero,& mo 
:tibusorb¡ú,adduccre:qua:quiaparum c o n d u c ú t a d 
Th^ologicasobferuationes Scfcripturarú intclligen 
tiam,miíía facimus. 
fsiper f. <P. <D. T k . 
Obíérua.z 
Obferuí.} 
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(Dlfcurfus totms qutflionis i <¿r 
maduerfioms área t^ janu 
I N bao dic dúo fada funtjVt narrat Scriptura. Pri» inújc^ térra difeooperta eft aquis invnú cógrega» 
tis.Altcrú,c|.produxer¡ttcrrah€rbam virentcm, 
plantas 8c frútices ingencreíuo. Ha:c duoduobus 
articulís proícquitur S.Tho.^J A d quoru intclieíiionc 
aducrcédücf tpr ima^Scr ip turadiucr íbmodoioqut 
d i vtirur in opere huius dieij&aliorü. In alíjscnim d i 
dr;Fiatlux,Fiatfírmamcntum ,8cc . inhocvcfó dicitj 
Congregenturaquaequa: rubccciofunt in locüvnú, 
gcc.Huiusrationéafsignat Auguft.l ib.i .fuperGen. 
ad literam.c.y.Sc lib. 5 .c. i o. cjj per congregationem 
aquarum Scapparitioncarida: fignificatunmpreísio 
formará rerú inferiora in materia:quse,quiaimperfci 
ftaeruntineílc 8c mobi les jnóvt i turvcrbofaaionis . 
Casterúm fecundú aliam ícntcntiá qu^ tcnct nomine 
terra; non fignificari materiá,dicédu efl:,rationé eílc, 
quia opus fecúdae diei perfeftú eft fecúdú folú m o t ú 
localcm,quo aqua: rcce{rerunt,& in vnum congrega 
tse funtúdeo non appofuiííc Scriptura verbum ,Fiat. 
^Secúdónotádúcfi;,5»t«rraprimóformataeftvndiq; 
aquis coopcr ta ,vtdiaú eft fupra, Scfignificaturillis 
verbisiTerra crat inanisSc vacua . Alia litera habet: 
Inuifa,8ctencbraceraatfuperfacicmabyfsi. Erater< 
go terra informis duplici informitate : Scquoniam 
erat inuiííbilis 8c oceulta , Se quoniam cratinanis, 
nccaiiquam habebat produftiuam virtutem. Pri» 
mainformitas térra;, fublataeftpercongregationem 
aquarñ in locú vnu:íecúda vero, perhoc cj. produxic 
plantas. Sed xogabit aliquis,inquo loco aquarill» 
congregat? funtí A d hoc varij funt modi dic«ndi.Ta 
men qui probabilior reputatur á S.Th.arti. i.ad fecú 
dú eft,^ aqua:in maioréaltitudiné fínt cleuatscin ilí 
¡o locoinquocongrcgat íe íunt . ldq ;pa te t :quoniam 
mateefl:akiustetra. Nauigantcsen imte í lá turquód 
ín decurfu nauigationis,dum ad terram acccduntjvi 
decurquafi defeendere. Quod demati rubro c e í h t u r 
Bariliusho.+.Exam.^Tertió notajgjexifto locoGen. 
Congtcgcntur aqusin locümvnum ,8cc .coIl igunt 
doftifsimi viri aquasomnes marium 5c fluminum in 
terfccóntinuaripctmcatus quofdam rubterrancos. 
Dici tcnim Scriptura:Congregentur aqua;qu» fuij 
Ccelo funt in locum v n ú . V n d e , íleut in homine qui 
eft mundus paruus, vniuerfus íanguis qui eft homi 1 
nisalimentum,continuus eft per venasríic vniuerfe 
aqaiKContinuanturpcrinuiíibiles quofdam meatus 
in ipfa térra exiftentcs.Idqüefecudó confírmatur ex 
illo EcclcCi.Omniafluminaintrantin mare,8cmare 
non redundar. A d locú,vndeexeunt,fluminareuef» 
tutuTjVtitcrum fluát.Ecccedoceturomniumflumis 
num aquas ci im aqua marii continuari.Coníequcní 
ter adiibam fcntentiam tcnenturdiccre, quod genes 
m i ó omnium fluminum fit ex mari. Dcquonon 
«ft pra:íentisloci late difputare:fpefl:at cnim ad M e i 
theorologicam tradationcm.Tamenq.uo Scriptura: 
vcfitasconftetjdicendum eft, quód licéthxcpofítio 
deaquarum continuitatc probabilisfit; non videtut 
neceflaria ad incelleftionem iftius loci Gen^ .Cógre 
gentur aqua:,8cc.Imó feriptura fatis aperté aquarum 
difeontinuationcm videtur infinuarc.dum dicit non 
in numero fingulari:Congregationem aquarumapi 
pcllauit marcScdcongregationes aquarum appdla» 
uit maria:nonergocontinuji:funtaqua:,nccinvnum 
locum fimplicitcrcongregatf .Quód fi dicas,quomo 
do ergo ftarepotcft veritas illiustCojigregcniur aqu^ 
in locum vnutrtfDicOjquód dicunturcongregariin 
iocum vnum,per comparationcm ad terram íiccam, 
quamappellauitaridam.Acfidiccret:Conftituantuc 
aquas in locovno, id eft,feoffumátérra licca. Etfíc 
Mxtusproceditfacilé.Hocvidctureílede mente Di« 
uiThomatshícadter t ium. Nccexilloloco Ecclcíl. 
fatiscóuinciturquódvniucría fíuminacxeant á mai 
«.Scripturaenimdici t ,quódGmniain marc intranr, 
idq;verumcft:nontamcqu0domnia inde effluant. 
Sed indefinita vtiturpropofirione: A d locum,vndc 
exeútjflumina reucrtütur.Quod íicótédas vniuerfali 
ter propofition é accipiédá cíícradhuc dico,len fu m i l 
iius loci cfl«:Omnia ilumina intrant in mare,8c mare 
non r«düdat. Etomnia haec fluraina fíe reuertanturi 
id cftjcurunt ad marc,v t amplius currat. Si enim non 
eíletaliciuodpelagus^uodomncsaquasabforbcfet , 
non poílent ilumina perpetuó fluere.^ V t aurcm fen 
fus h¡c,mag¡s conftec,coniIdera,quódC reuerti) accis. 
pi tural iquádonó pro itcrumadeundclocum rediré? 
fed pro proficifei íeu tendere in locú fuum propriúSí 
natiuum.SicutEoclcfi i . ípiricushominisin c^lurei 
tcndensdicitur;reucrtiinlocumfuumi cúmtameri 
nunquamillicfucrit.Creatacnim eft anima cuiuíqi 
in ipíb corpore.Prarterca,Iy (iterum ) non a d m o d á 
im proprié accipi poteft pro amplius:8c fie íénfuspl» 
nuseft.Aliáexpofitioncm aísignat Oljrmpiodoruíj 
quamreferre non vacar, ObfefU** 
Quartó ctiam notadum eft quod ex codem loco 
Genef i.colIigitProcopius Gazeus incomraenta. 
in Genef cerrara fundatam 8c ftabilitam eííc fuper 
aquasñta vt part í hac foliim qusc eft verfusnosdif* 
cooperta cxiftat,alijs ómnibus aqua immerfis ^ fícuc 
globusaqua fupcrnatansútatamenquódfixaSc fír< 
ma manecterra. Vnde etiam arbitratuseft non eííé in 
hemifphcriohuicnoftrooppofito, aliquos homine» 
dcgente5,quosantypodasnominant. Suamautcm 
pofitionem nititur confirmare primo ex hoc; Con» 
gregentur aqua: in locu m vnum,8c apparcat aiida.Et 
cianú«cxilloPral.x 1 .Dñicfticrraí&c^uiaipfcfupf5 
' snari» 
QuAjl .LXX.ArttaL 
niariafundauitcam,&G.EtPr.i j f.Quifirmauittec 
rarn fuper aquas* flCanerú hsec poílcio omnino falfii 
eft'.vtiánoftrorum nauigatioapcrté maaifeftatNcc 
ex Pfalmorü locis tale coll/gi poteft, fi feriptura» 
rumproprietas attendatur.Dccepcus cnim eft Proco 
pius in hoc ij) credidit pr^poíltionem hancSuper,vel 
Hebrj am dia ioné( Al) íemper fígni ficarc locú íit u m 
defupcf, cú in alijs íígniñeationibusaccipiat.Aliquá 
do Cnim accipitur Supcr pro iuxta vt Pfal. 13 ó.Supec 
ilumina Baby lonis illic íedimus.Id eft:iuxta.Manii 
feftum cnim eft ^ quando filij Ifrael flebant, non fe 
debant fuper aquas:fed iuxta ¡ilas,vbi fant falicts, in 
quibasorganafuípcndcrunt.fi i loan.c. +. diciturde 
Chrifl:o,^Tatigatusex itincrc fedcbatíic fuper fontc: 
idcftiuxtafontem.he Nchem. j . v b i noshabemusj 
;Iuxtaeum asdificauerútñn Hebríco(p(iuxta)eft, A l . 
•Idq; fatis cóforme eft phrad Hiípanorú.Quád© cnim 
aliquod oppidú ad tipas fluminiscóditú cítjíblemus 
dicereaidificatacnc fuper flumenillud. In hoc ergo 
•íenfuaccipi poteft primó,quandp térra dicitur funda 
ta fuper aquasñd eft iuxta aquas,Secundó etiá(fuper) 
accfpi poteft pro magis,(eu ampliusúta vt exceílum, 
v&exuperantiamíígnilicct.Idconftat Dan.ca. i .vb i 
ijdiciturj^jinueniiinpuerisiílis íapientiam fuper cuj 
•¿tos arioios,8í:c.id eft magis quám in ómnibus ario» 
.Us.Etlcrem^.InüurauerJtfacics fuas fuperpetram. 
,Thrcno.4..Denigrata éft fuper carbones facies eorü. 
=EtPfaLuS.Bonijmmihile3£oristuifupcr millia au« 
ri 8c argenti.Can.^.Odor vngucíi torum tuorum fu» 
per omnia aromata.Sic etiam accipi poteft fuper loéis 
i Procopiocitatistfundauitcoim Deustcrram fuper 
aquas,ideft amplius Ermauit 8c ftabiliuit quá aquas. 
Obfcnitl* Circa fecúdú quod ía¿tü dicitur tertia die, 8c expli» 
catur áS.Tho.art. 1 .Gcrminct térra hcrbávirentCi&c. 
nota,diucrías in hocefle fententias.D.enim Auguft, 
lib.5.fup«rGen.adliterá.c.5.8clib.8.c. j.dicit,iquód 
piants non funt a£tu produ^fe tertia die:(ed >^ tune 
data eft virtus térra: ad produtendáberbá virenté,8c 
•mne l ignú produces fruftú in genere fuo. Dici t er--
fPty folum caufaliter tertia dic próduítíc funt platas. 
Hanc fuá fentétiá cófitmat primó ex aliolocoGen. 1, 
vbi dic¡tur:Iil£e funt genetationes cceli 8c terr^quan 
do creatae funt in die quo Deus feeit coslum 8c terrá, 
Scomne virgultú agri,antequá oriretur in terra: om< 
Bcq;herbárcgionis,priufquágerminaret:Eccefa¿tíe 
funt antcquá orirét.Quod nó nifi caufaliter intelligi 
potcíLSccúdó probatut. Deus per opus propagado» 
nisvíq; modo operatur fecundú adnviniftrationcm 
TerÚGcditarü:fedabopereiftorú fex dierú Deusdici 
turrequicuiíledie ícptima:cfgo opus horú dicrü nó 
pertinecad opuspropagationis:íed producere platas 
ex tcrra,pcftinctadopuspropagationis: ergo folüm 
«aufaliter 8c originaliter illas produxit tertia die. Al i j 
exiftimát.q, aftu terra tercia die produxit herbas, 8c 
ligoa pomífera Itaq; Deus miraculoféex ipfa terra tá 
quácxmaterialicaufa 8cdiuinafuavirtute, vt caufa 
cfficienti produxit de terra herbas virétes 8: l ignum 
pomifecú cú ffuftufuo.HfCÍcntctiaetiácófirmatur 
ex illo Gen-. 1 .vbi d¡c¡tur,cj> fecit Deusomne virgul» 
tu agri,antequam oriretur in terra,ex propria virtute. 
Qjñ térranópoterattá citó arbores cu fruftibus fuis 
ptoducercEt ftatim dicitur:Fecitomné herbá regio 
wsantequá germinaret tcrra,id cft,antequá terra ha.* 
ÍDe Opere orriatus quoad:qAíenu ^ 
berecvir t«tég«minádi .Etcodé.creddéscaufáquare 
térra nó haberct virtuté 8: efhcaeiá producédi hasplá , 
tas,íed Deus fuá virtute produxcrit,clic¡i:Quia nódü i 
pluerat D ñ s fuper t e r r a l vir no erat qui cácoleretiEt 
tandccodé.cdicitunPlátauerac Dñs á principio para 
.difumvoluptat is ,8cc.produxiíqiDusDeusdehumo 
^mneligniva^ púlchrum v i f u ^ a d v e í c e h d ú f u a u ^ 
1) Aducrté^ü||peft,q,fecúclúiftá.op¡nioaétcn£^ Obícrua.1 
eft,^primainftitutio fpecierú ^Hhét ad op'éVa fex die 
rú:gcncrat¡o veró fímiliú exípecieb'iá coílitutis perti 
nct ad opus propagationis. Ec de hac propagatiorte 
intclligitur illud Gen. i .Antcquá. ocirctur, antcqua 
germinaret, Vtraq; rententiaprobabilifsi nía eft;!iccc 
hace fecúda mihi probabiliorappareat^Sed cótra do Obieí t io . 
ftriná hác eft a rgumétú . Qñ"* plata: participac vicá,íi» 
Cút 8c ani malia;vnde funt in altiori gradu,qaá res ini-
ánimatf:ícd animaliú produí t io nó pertinet ad opus 
diftinaionis,ícdadornatú:ergoproduQioplátaTÚin « 1 . 
cómodé in opere diftinfiionis cóputatur. k A d hoc SolUtiO. 
argumétú duplicítcrrcípÓdet SuTh.Primó in.2.d. 1 .^ 
(q.uar.fjtd fextúmegádo cóíéquétiá. Aliai em racio eft 
de p roduñione olataru Se anitr.aliú. A d produftioné 
enim plátarúfufricit virtus crcleftis loco patris,3cv ir» 
tus terr^ loco matns.Vnde,principiacómuniaaS:iua 
cjUfó ad opus diíhnc^ionisípcdá^fufdciü: ad genera 
doné pj[átarü:aE vero adgcnerationéanimaliú perfé» 
i(3:ofú,hf crió fufnciútjíed requintureciS virtusforma 
tiuain íeminc exiftiEs. Ideoi]; fnrmatio animaliú per* 
tinct ad ornatú:pláíarú verü,ad diílinfilioné.Sccúdá 
refpódet in hac quasft.ar. i^íd p r imü j^ vitain plantis 
eft oecultarquia carent motu locali 8c fenfu, quibus 
máxime maniféftatur vita,8c aniroatú ab inanimato 
potiísimédiftinguit.Etquiaimmobilitcrterraíinha:» 
Ht,earum produftio ponitur quafi quaedá tetra: for» 
matio.Rc» cnim qúalibet pertinee ad ornatú illius lo 
ci;in quo moueturmó veró illius in quo quieícic. 
Q u a s f t i o X X X . 
D e O p e r e o r n a t u s q u a n t u m a d 
q u a r r u m d i e m . 
I N hac quceft.S.Th.iocipit difputare de opereorna tus,abfolutoiá opere creationisScdiftindioniStEt 
fecutus ordiné qué femauitMoy fen, incipit ab opere 
quartidiei:in quo produdtioluininariumdefcribi» 
tur,eftqu»mira cóueniétia iuter diftinftioné 8c orna 
tum.Sic*tenim propofitis in opere creationis tribus 
cor porib us,qu¡bus vniucr ía alia cóprchédútur, calo 
terra8caqua,qu9pcrop9 diftinftionisformata funt; 
primo die,coclú,fec5do aqua,tertio terra:ita in opere 
ornatus, primo die qui quart9 cftjproducuntiumina 
riajquj ad eocli omatú fpe¿J:*nt,íceúdp aucs 8c piíces 
ad ornatú medij eleméti, tertió produeútur animalia 
ad ornatúterrf.Vbiilludaduertédúcft,5»í¡cut homo 
perfieitut perpropriaspartesScformas,ornaturvcrd 
veftibus 8c alijsquaeextrinfeca funt s fie perfeíüo res 
íúproduf tamat tédi tur fecúdú propriasformasScvit 
tutcsjOrnatus aút fecúdú ea qujfunt ab illisdiftinfta. 
Et cú aliquorú diftinftio máxime manifeíleturp mp 
tü loca lé , quo ab ínuicé feparantur: ad opus ornatu» 
fpeftat 





fpeftat p r o d u j o illammrcrumjquíeparticipát mo» 
t u m lécalem in coelo,terra,íiue medio elemento. A d 
•formationéevgo ccélideueniédGjíet|uiturart.ptim9. 
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ytrum lumhmr'm debmrlnt fro 
Onclufío eíl afnrmatiua. 
íDifcurfus articuii. 
KtúK\uw$Qgy6 • ..';-i;.';¿lspsiJV.wr.'"u; 
PRopoíi ta conclufio conftatex illo loco Gene.i . Dixicautcm Dcu&:Fianc luminaria in firmamen 
to caílij Se diuidant diem ac nodem , 8cc. Fecitque 
Deus dúo luminaria magna , Scc . (g Quibusvcrs 
bis,illud primó aducrte ,quódcú audis;Iriant lumina 
ria^Fccit Deus dúo luminaria3&c. non debes intellií 
^;cjeSolem}Sc LunamJ& rtcliasjquantúmadfuarn 
fubftantiarn produfta : ante onmemen imdiemfa í 
€ta runtvtfüprádiximus.Scd dicúcur p rodudaquá* 
tumadvircutcsquardamj&; qualkates, influentiaO 
que illis proprias Se: particulares hac die communi» 
catas.Quod aííeric S.Thom.híc ad primum.Idque v i 
deturprobari íatisconuenientiratione. Quoniam lu 
minarla funt corpora naturaliter incorruptibiUa,quo! 
rummater iaeí la l tcr iusrat ionisámater iahorumin* 
feriorumjvt fuprá oftenfum efl:: ergo eorum materia 
nonpotuitcfleabrqueformisproprijs illorum : íed 
eorum máteria produáta eíl in opere creacionis ante 
omnem dienr.crgo & eorum forma;: ergo non funt 
fafta quarta dic quantum ad fubftantiam,ícd teccpcf 
runtquafdam particulares virtutes, quibusformata? 
funt eorum natura:. Quod fi interroges: Si in princi* 
pío fa¿iafunt lumiaariajquarc eorum non fit mentio 
víque ad quartum diemí Rcípondet Chryfoftomus 
hornilla íexta in Gcnef id faftum efle,vt populus re» 
moueretur ab idololatria,oílendendo luminaria non 
eílc deóSjquando & principium habuerunt, 8c in t£. 
porefadafunt. % Secundó nota, quód licctmulrca 
ilelljc fint maiores LunajVt dicunt Aftrologí j quali: 
bet cnim earumquavifupercipiuntur,tefte Alphai 
grano,efl: multó maior tcrra;8c ex conftquentiLuna 
qua térra minor efi:,quod eaidenti patet experientia, 
vmbraenimterrse Lunamceclipfat:Sol 8c Luna dis 
cuntur dúo luminaria magna, non tam quantítate, 
quám efficacia 8c virtute. Quoniam efFcfl:us horum 
duorum luminarium magisfentiunturin his inferió 
ribus.Sic docet Ghryfoft.homil. é.in Gen. ^Tcr t ió 
aduer te^úód tertium argumenturapo í i tumá San. 
Thom.dupliciquaft .occaí ionem offert. Priraacft, 
cümLunaScftel tef ixíc í in t in firmamento , íieuc 
planta: inierra:quaredicanturpcrtinere ad opusor: 
ñ a t u s ^ non ad opus diftinftionistficut deplantis d i 
ximus'iAd quam breuiter dicimus, quód quialumif 
naria motu locali moucntur,ílue proprio fibi,fiue to 
tifuaefpheraíñdeo dicuntur ad ornatum pertincre, 
plantse vero non participantlocalem motum. 
S Ed ftatim pulfatanimum fecunda quff t .Vtrúm luminaria ita fintinfuisorbibusj&ftellKin firma 
mento,vt í intin illisfixacj8c moueanturad motü ips 
forum orbiunv'anyeró proprijs motibus circúferátut 
d i f t inaú a motibus ipforum orbium í l n hac quafl;. 
diuerfe funt opiniones inter Ptolcmcum Sc Ariftos 
tele.Ptholemeus8c communiter Aftrologi ponunt Pthol 
in orbibus plahéíárüm fcirculos ezcétricosi in quibus ^ 
deferuntur pianetarum corpora:qui ideo appellátur 
dcfcrentes.ldque fatis videturprobari. Quoniam vi» 
demus Lunam pleoam fupra caput noftrum exifteü 
tcm,aliquahdo minóremapparefe,aliquando malos 
féiln^liquando pr6p€,aliquandolongius.Quodeííe 
úon poflct, íi feííiper in cadem diftantia moueretur, 
Scin circulo concéntrico térra. Prastercain aliquibus 
'plahetarum,vtin Saturno8c Marte,8calijipratcr fo 
lem 8c lunam,ponurtte7pciclos;qui funtparui quidá 
circuli inclufi intra"deferentem:& in illo paruo circus 
lo ponunt corpus planéta. ldquc perfuadét. Qupniá 
txpcr imurülos planetas retrogradantes. Concedunt 
ergo AftroIogi,quód planeta: nilouentutad motum 
fuorumorbium:Sc prajterea,quód mouentur motu 
epyciclorum.Qm de hi« multa voluerit videre, legac 
planetarum theoricás. De fíxis aütem ftellis exiftu 
mant Aílrologi illas fíxas efle in firmamento, & ad 
motum illius moueri.^ Arift.veró(vt videreefl:.t.de Arifto. 
Ccelo.cap. 8.)noti placet iíla fentcntia:fcd tam ftellás, 
qusefuntin firmamcto,quámplanctas,diciteflcpatr 
tes fuorum orbium; neo moueri alio motu á motu 
bus ipforum orb ium. Itacj; non agnoícit epyciclos. 
Dift inguittamcn Arifto.ílellasfixasab errantibus. 
Qjuoniam illaE,{emper ícrúátintcr fecahdemdiftans 
t i a m 8c elongatiottcm:ha;veró,non;fcd aliquado ma 
gisjaliquandé miñüsdi í lant .Hanc opinionem repa 
tat probabiliorem S.Tbo.híc ad tertium. Quaautc 
verior mihiappa'reat,non determino. Ca:terum hoc 
eer tumeft ,quód fecundumvtráfl[; opinionem aftra 
funt partesipforum orbium,8c¡llisiiifíx«. Quodía» 
tís patére videtuirexillisverbisGcn. i.FccitDcusduo 
luminaria,8c ftellas, 8c pofuiteasin firmamento, 
f Ghryfoft.hom.tí .&.i j.inGen.afiirmat,coclimiefi Chryfofc 
fe omnino immobile; & quódDcuípofuí t f te i lasin 
coclojnon infigendp illas,fed ita vt per coelum dilcuc 
rant,fuas perficiendocirculationes. Vndedicitur, ^ 
verbum illud (Pofuit illas in firmamélo) idem (bnat, 
ac ímperauit vt illiceflent 8c verfarctur.Sicut G c n . i . 
dici íur ,q.plantaucratDominus paradifum, Scpo* 
fuitineohominem:ideft , imperauítvti l l ic eííet, 8c 
degeret.Hanceandem ícntentiam tenuit Grigcnes, 
lib.5.c5ttaCcirum,8clib.i.Periarch.ca. y.Vbidicic, 
quód ficutanimaliaquasad ornatum térra ípedant , 
partes terrse non funt:ita fol luna 8c ftella quaspertis 
né tad ornatamooeii,ooa funt partes cius, fed vnum« 
quodque fuocurfuordineqjmouetur. líEufcbius £ufcbiiW 
Emiífenus ScRyodorusTarfeníis Gene, i.aflcrunc, 
aftra per coelum,quodfixum8cimmobile confiftit, 
tanque m viatoresiter fuum peragére. Idemaffírmat 
Procopius in Gcne.c.y.Hac íéntentia adeo falía eft, 
vt vix impHgnatibne indigeat. Quam cómunis Phi* 
loíbphorum 8c Theologorum teijcitfchola.Qupniá 
ü aftra mouentur orbibus mancntibiis, motusillom 
nó cíTct circularis:ícd proceísiuus.Patctíquia nó femt 
permanerét in eodclocoratquodcicculariter moue» 
tur,femper in eodem loco manet.Secundó,ípatíum 
il lud per quod ftell* moucrentur,neceíIanó eííét pie . 




ron poííet p?r ¡llum moucríyíicut nec per aliaspartes. 
fíccfecundutrirquia illud corpuseííec de naturages 
reíabiliumiquod illic eífc non p o t e f t . T e n i ó / o l & lu 
lia mouentur íuper circuios fe interíecantcsin capite 
& cauda Draconis'.fed iftac interíéftionesnó (emper 
coní ingunt in eifdempunftisjaliás ecclipfcs ícmpct 
fierentin eodem locoicrgo vcl mouenturad motum 
diuerrc),'lim or '^um3ve^ lun* " ^ " ¿ t u r fecundumlis 
neam hcliacam.Pluribus rationibus infequiturhane 
íentcntiam Sanfl-us Tfaomas. z .de Cofia left, 13. 
J % T i c r b r s . IL 
ytrum comenienter caufa produBior 
nis luminar ¡um defcr'ibatur* 
Oncluílo cft afiirmadua. 
{Dicurfus articuli 
I N h ó c aftjculo,nihiI rpeciale oceurrít notandurtí , n i í lquodex illisverbis,Vtíintin í7gna,aliqui rií* 
tuntur fuperftitiofe'ííitis probarc,exaftrorum afpé 
ftibus & conVlgurationibus poííe colligi humanbrú 
Cuentuum&gercndarum rerum rationcm',foílicitáí 
tisihfoelicitatirquehominumdecurfum. Ideoenim 
di'cunturluminariafaftain (agna,quafiinci's depine 
Xcrit Deus omnium futurarum rerum e'uentus. 
f Contraharic vanícaiem fcripíit Auguft.Iib .5. deGS» 
. uítátc Dc i :& Gregoriushomilíairi EuangcltumtCú 
ratasefTet lefusin Bethlehem, Scc, Vterque vmur 
illoexemplo duorumfrairum,lacob 8cEííiu:qui co» 
dcmconcubitugenicijtam varios euentus complé> 
xiones Se inclinaciones habuerúnt. Scrípíit 8c Sáólus 
Thomas, opufculum particuíaredeiüdicijs Aftro* 
Obfcrati logorum.«f Ne anteen locus hic Scripcutie malé intei-
leftus alicui praebeat erran di occafio nem,aducrte> ^ 
cúm corporalis creatura polsit diei fafta-, vel propter 
proprium a¿lum,vcl propter aliam creaturarn,veíp'^ 
p ter to tüm vniucífum, vel propter gloria Dei: Mby*» 
íes in luminarium deferiptione folúm meminic vtili# 
tatis,quccéxillis hómiulbus poteráí prouenire; vt fie 
remoueret populum ab idololatriajne tanquam D e ü 
folemvellunám colcrent,qusfa£l:á funt propter ipfo 
rumhominumvt i l i ta tem.Qupdaper íé tcf ta turSer i 
ptura Dcuc.^..Ncforte eleuatis oculis ad coelú videás 
folem SclunamjScomniaafl:racocli:8¿crrore deceps 
tusadoresca Sí colas,quKcreauitDeusin minifteriu 
Obferug 2 cundís gentibus.^Sccundó nota,quód ex luminarif 
bus triplex vtilitasprouenithominibus.Prima,quan 
lúm ad vifam,qui dirigit homíh'em in íuis operatiói 
nibusúdeoq; dicit ScripturajVtlucercnr inf í rmame 
to8cilluminarentteTram.Sccunda,quar.túmadtcrn 
forum vicifsitudincSjquibus res cenferuenrur: ideo 
ponitur;Vc finí in tépora dies 8c ann'os.Licét enirn i 
^ principioftfto primo mobilifuerít niotuSjSc-ex con 
ftquenti tempus,ílmiliterq;prim'adie formara lü'cé 
fuetitdies&nox: ramen vicirsitudines temporurn, 
fcilicet,Auíunmi)& Veris, AEftatis,8cHycmis accef 
fus 8c receíT'jin cireulo obliquOjquo fiunt gencratw 
produfliones rerwmiBon éraí. Itcmqi diuerfi» 
® e Opere ofmtusquoad. q.diem. 15% 
tas inter diem & diem ,excrefcentiaqrdierum Seno* 
Giumnon repcriebatur.Tertiavtilitascrat,quantum 
ad opportunifatcm negotiorú^quatenusex lumina< 
ribuscorli accipitur íignificatíópluuioíí t'emporis,VcI 
fcfen¡;qua; diuerfis negotijs apta funt: 8c quáüum ad 
has temporurn diuerfiutesdicicurjVtíintiníIgna. 
í ^ j . 1 c r J^  .r o. 111. 
O.ncfuuóeftnegauua. 
Q y M S T I O P R I M A , 
• i 3T*íi^iti!.;? tniv ni; 
~j4n: c^kM^ animata í 
quid ^ ¡ ^ p m ^ ^ ^ ^ ^ s m m 
, Rt icul i huius,qu2eft¡ó celebrís fuitjrt 
qua non folufii Philofophi/Ibi adu^r 
1 'íantunfedetiam ínter cathoUcos Pa* 
tres eft opinionüní.vaneíás. Vtaut^ 
| diftinirtms prbeedamu^primó in hac 
* qu j fti one,expticááá er it \rér¡ías. Seca 
do,quíd de hóífíeiiíerít Ariftotdes. Adprimara crg'd 
cóhtroucrífamíác'cedchtes, dicimus communéfea* 
fé antiquitatisflntenííámVcoelum eíle ánimatúúdeflí» 
í jueaf t ravtDeos colebant. Adcoíj- fententiahsc 
animis hominUm infedcrat,vt Atheftitfnfes-Anaxa» 
gófam capiíe daninauériníjeo q, dixcrit folem lapidé 
quendani¿fleáTd6tem,vitaq;carété;fí"cütrefert Au» 
güft. 1 ¡S.deGiáíc.cáp.^ 1. Quá (catütiúí tenuerutca 
fijóPtatbnC inGratilíó omnesPlatónici.Tcnuidllam 
CiccroJib.s6.de R:épú.8¿Philoíud¿üVin libr.de S5< 
ni]s,8c in lib.dííQpiñcio fex dierñ: qüi zíTcrif ftclla? 
éífe rationis p»*rtícípes,& diuinas. Idem tenet Theo» 
phVaftusinlibfo-de Cceío. Alexáder Aphrodif in. i ij, 
M'eta.Eandé fin'tentiá tenucrunt ex AfabibusAüiaí 
na,AlgazeI, ZáélesAlbufamaíar,8calij. Ne'cfolúni 
Philoíbphi ethníci hanc tcnuerünt íentetítiá:íed e t i l 
éxtátlfolicis-múUi'aflcruérütCalosefleanimatóéJá 
íéhuit Origiheslib. ? .Periarc.cap.y-.Sc Hierony. eXí 
ponens i llud Ecclef. i . Lu ftransVniuerft per ciíéuit3 
pergit fpiritus.Siueipfumfblcm f^intúm'^^^ 
(dicit Hícró ; )^feü t t i« i& fpireí,8cvigeat,§c annuos 
OrbiscurruseXpléar.Nonióngé ábhae fenecntia di* 
íKréviáctür Cáictá. Pfal. 13 5.in illud: Fecit coelos in 
inteIle£tü.Dicit:hot eft intellei5tüales.Ciuod eft verú 
vclquantóm adfübftantiam cte1orum,fi funtanima 
t i (vt multi Philoíophorñ irratiónabilitcr putant)vel 
qüoadmorovem , quia motus eorüm proculdubio' 
intcllcauaüscftjideftab intclléftü.^í Diuus Aügu» 
ftinuslicethuiccfpmioni non confentiat; non áüdet 
cótrariam aftrüere:íed íubdubiorehancdimíttit.Vli, * 
viderc cft l i b . : .de Gen.ad literam, cap. 18.8c in En<-
ehiridio.ad Laurentium capite.5*8. i[Ha;e fénrendr Argum . i , 
in primisprobaturci•mulcis Scnpturarum teftime.-' 
nijsjquibuscoeü índucútur ad laüdandumDeumjad 
audienda diuiftáVcrb^ad ex u Itándii Hí: q u ¿ ó ni nía ' 
vidttar rííeproptlarérám animatárumvLaúdate eú 
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foi &luníi,8cc.Bcnecl¡citc coeli Domin o. Ca l i coelo» 
i u m Uudatc Dominum. Auditc coeli, Scc. Vndc Ec» 
clcíiainpr«É»tioncMiíra:canit: Goeü calorumquc 
virtutcs,ac beata íeraphim,focia cxultatione conce< 
lcbrant.AtimporsibilecfteíIcfociabileml«tituaun 
tct «a quie non participant animam & vitam intellei 
£tualcm;crgo.Tura ctiám Pfalm. 1 j 5.dicitur: Qaí 
fccitccelosiaííUclle£*u. Quod(vtdixiinus)Cxponic 
Sccundutn. Caiccanusñd eft intellcftualcs. 'íSecundó. Nobilio» 
ris eorpofis,nobilior eft formailicet enim futrna non 
fit pfoptci materiam/cd materia proptcrformam:ni 
bilominus materia(lirpQfiiaad formam , 5c forma 
quajillirerpondeCíproportionatafunt. Nobilius c^: 
Corpusplantscorporc'lapidis , Scillo eorpus cqtii: 
& fie fecundum formarum perfeftionem. Cuius ra* 
tioeft.Qjiia cúrn materia non habeat cfTe corporis, 
nifi per formám q u « dat vlt imum Scrpccifícum eíTe: 
ñobilíor Se praeftantior forma dabit nobilius Se perfc 
ftius eíTe corporis.Vcrbi gratiaihomo babet quod fit 
corpuSianimaljSc bomoj ab anima rationali fecun» 
dum alium Se alium grtdum conílderatarfimiUtcrSi; 
equusáfaaanima propriababet quod fit corpus;ani 
mal,8c cquus. Sed ani m a rationalis pérfeftior t ft ani 
ma equi;€rgo dabic perfe£tiori modo cííc non íblura 
hominis,rcdcorporis8c animalis. Habemusergó , 
quod nobilions corporis nobilior eft forma. Sed fol 
luna 8c alia coi pora coeleftia func nobil jora^uám cor 
poraplantarum8canimalium:crgadebenturiUitno 
tibores formae. A t nobilifsirna forma f f t anima, qus: 
eílprincipiumviteíquoniam^tdicit iAuguftinus,!» 
brode Vera icligio.capit. z 9.) quaclibet fubftantia 
4aens,natur«ordmcpra:ferturfubftant}«nonyiufns 
ti:crgo debetur illis anima. Minor probatur primó^ 
ex ijífo ordinc Vniuerf i , quo ílc Deus fingulas res 
diípofui^vtíccundum cuiuíque rei dignitatemloi 
cumpropnumrcbusipfisconGedetct.Vndcdicitut 
i n libro de Caufis , quod quantum res participat de 
forma,partieipat de y bl . Sic terraqua potctialior eft, 
infimú obtinctloc5:ftatim aquardeindeaenfequuur 
ignis:tádécoclú:poft illúintcUigéti«,,Locusergo ars 
guit dignitatem rei 8c perfc£hone.Qupd ex eo ciiani 
paceré poteft,quód ómnibus animalibus in térra peo 
miícué degentibuscondito homine, quo eius exceU 
Icntiam príeaiijsoftcndcret; Dcuslocum peculiat 
rcm cxcellentiísimum i l l i prseparauit. Plátauic Deus 
Gcnenj paradifumjinquopofuithomincm. A t c ú m h o n ) o 
fuá;dignitatisimmemorpeceádofaftusefict fimilis 




C ü m ergocoelum inter omniacorpora fupremum lo 
cum obtincac,vniucrfa vincec in petfcílione. ^Sccú» 
d ó , cadera minor probatur. Qui* mocus naturalis 
rciconuenit ill i fecundum exigentiam propria: natu 
r « : crgo.nobilifsimus 8c pcife¿tif$imus motus debeí 
conuenirecorpori nobilifsimo 8c perfe&iísimo: fcd. 
ínter omnes motuslocalis eft primus Se perfeíHrsii 
mus,vtprobat Ariftotelcs.g.Ph/ncorumjScinterlo 
cales circularis eft praeftantifsimugjprimo de Ccelo:eí 
go corpuscuiconucnitnaturaUtercirculans motus, 
c i l nobilifsimunv.tale eft coelunrucrgo. ^fTcríió, 
quoniam incorruptibilc nobil im eft íorruptibili ,8c 
ingancrabile generabilhat coclum fecundum fe eft 
incorruptibilc 8c ingenerabilejcorpora ha:c inferió» 
ra mifta^cnerabilia 8c corroptibilia'.ergo. Hoc argüí 
mentam íi quam babet efHcaciam non felúm pro* 
batcoelumeífe animatumrfed quod debetur illipr»» 
ftant¡fsímaanima,fcilicetintcllc(3;iua. ^Tcrt ioprín ^ttiuQ} 
cipalitereftargumentum. Caufa przccipué •equinos 
xa/empereft nobilior fuocífeciu. Cuius ratio eft, 
quianullarcspoteftagere virtute propria vltra pro» 
priamfpeciem: dareturenim gradus produftus á cau 
(a in eftc&u, qui non dependeret ab ipfa caula;quod 
implicat .Qüii tocuséfteítusíecundum feSc quod» 
libccíui eíTctátalicauía:at íecundum excedentem 
illum gradum non pofsecefic á caufa;quia caufa nó 
communicat quodformaliter auc virtualiter non ha» 
betrergo eflet 8c non eflet a caufa. Sed fol luna Se ecc» 
li funt caufa vita: non folú vt caufa: vniuerfales, ficut 
fol 8c homo generanc homincnv.fcdetiá fine alia cau 
ía particulari media : crgo participant vi tam: crgó 
funt animata.Probatur minor.In animalibus que ex 
p utrcfaaionegcncranturjquorú totális caufa produ 
¿tiuacft virtus cofleftis. ^ A d hoc argumentum di» 
ces jquódccclumcumfi tmouensmocumjhabetras 
tioncminftrumcnti rcfpcítu inteíligentia mouen» 
lis, Sí agit virtute intelligentiaií,taquamagentisprin 
cipalisivndecxvírtucefuimotorisjquieftfubftantia _ 
viuens,poteftcaufare vitam. ^Contra: Se eft argu» ^P"0*' 
mentum Durádi fecundo diftinftionc decimaquin» 
ta,qua:ftione prima. Sicalum producit viuentiavifí 
tuteintclligentisivelproducitilla per motum abin» 
tclligentía caufatum, vcl per aliquam virtutem coció 
communicatam ab ipía intelligentia prjtcr mocum? 
Scdprimumcfle non poteft: quoniam motus non 
poteft eífe ratio agendi corlo,cúm non íít forma pro: 
pria. Nec á forma propria illius, tanquam a b a á i u o 
principio prouenieni.Necfccundum:quiaillavirtu» 
non poteft efleimmediate caufata ab intelligentia: 
intclligentiaenim non agit immcdiatéadforma:pro 
du<5:ionem,ncc mediante rnotujpcr motum enim lo 
calemjqualiseftmotuscoclijnullavirtusacquiritu^ct 
go coelura nonpcteft produccrc viuemia virtute in» 
,tclligcntÍ3í;ergocúm propria virtute producat, ene 
animatum. 
Contrariam fententiam feílicet quod coelum non 
fít animatum^enetBafilius homilía. 3.£xamcron,8c 
Damafccnuslib.i .Eídei cap. 6.N.!l!u5aütemcalos 
autluminariaarbitrcturanimata' . inanimaenitníunt 
Scinícnfibilia.Eandem tcnetHicronym. qui epiftos 
la ad Aui tum ínter ha:refcs quas admonet fugiendas 
in librisPeriarchon Origenis, enumerataírertíonem 
hanc de ftellarum animatione.Et in Ifai. cap. ^f.cos 
irridet,qui animam tribuunt fideribu8.Vnde Hiero, 
in Ecclcfiaftem,fi attente legatur, longé alíud vide; 
turvoluifle fignitícare. Eandem tcnct exprcísc Aú» 
guft ínuslibro Qu«ftio.inExodú:8erefcrtur.} i .q t 
fecunda jcapite Quod vero non formatum ,vbi ait, 
non pofle eífe animam viuamin corpore íenfus ex» 
pertc:at conftat coclos carere fenfu: ergo ex Auguft. 
fcntencíacarcntanimaScvíta. Hanc fententiam te» 
ne tSanausThomashíc :quamicne tLyra ,cap¡ t . io . 
leremi?,8c Auguftínus Eugubinusin Pfalmum. 18. 
cftquccommunistot iuífchol*. . ObfcíH^ 
Prointcllcaione veritatis aduertendum eftpní 
mo 
QjMjl.LXX.Jrt¡c.m. 
mó ex Sandio T h o m a h í c , cjuód vnio anirn» & cor* 
poris,non cftproptercorpusrfcd proptcr animam, 
Ñonenimfórmaeftproptermater i í im: fed materia 
propterformam.. Natura autcm Scvirtusanimsideí 
prchcnditurexciusopcratione: vnumquodq;eniin 
«0:proptcr fuam opccationem,quae quodammodo 
^fírua-í ^cf|.finisipíiusrci. Secundó nota ,quódopera t io* 
I nesanima:noftra: funtin duplici diífcrcntia. Quscí 
¿nm u^x mediante corpore exerecntur: qualcs func 
operationes anima: vcgetatiuse,8(r.íénfitiu»,Aliaevci 
ró fun^quaj non exerecntur mediante corporc;t«mc 
cKipfo corporerecipiuntaliquodadminiculum: ve 
operationes intcllcftius: non fiunt mediante corpo» 
rc,tamen per corpas miniftrantur anima; intclleftiuf 
phantafmatajquibus indigetadintclligcndum. Nc» 
ceí ícenimeí l inte lügcntemphantaírnata fpecularij 
O ^ - J tertiode Anima.^Tcr£Íónota,quódanira»rat iona< 
lisindiget corpore, Se i l l i vnitur non íblúm propter 
operatíonesprimigencrisifedetiá propter operado* 
res íccúdí gcneris:licét contingat anima rationalem 
feparari á cOrpofc. Quoniam cüm non fit edudia de 
potcntia marerisv.n fiso cíTe non dependet á materi»» 
, Vnde,animaratíonalÍ8 vnitur corpori propter me* 
OttifiH ijyseífeipííusanimse. % Q u a r t ó n o t a , v t comma» 
Ecm rcferamusícntcntiam, animameíredupl icem. 
-Quandam/mformantem: q u » communicatfuuin 
ef lematcr ix&faci tvnumííer fe íad certampertinéa 
rpeciem «uní materia. Altctíim,arsifi:entcm:quf noa 
vnieur alter ijtiec communicat fuiam cíTe i l l i ; fed quo 
dammodoiungiturilUipfum tangendo , vcl mole, 
vci virtutc.Diítcrtque ínter ho$ dúos modos animas 
tionis,quódÍB priori anima non c í lens complctum 
inrpccicifedpars alterius:ílmilitcr, ideuitalisanima 
coniungitur,non cft ens complctumio fpecie, quo» 
niam ex duobus entibus in aftu in fpecie complctis 
non poteft ficri vnum ens per fe.In fecundo vero ge* 
mre3Vtrumqueeftcnscompletum& perfeftum i a 
fpecie. Vndepriraus modusanimationi9,proprius 
0t)lerua,5 eíl:fecundusveró,5mproprius.^ Qu in tó no t£ ,quád 
Auerroesexiftimauitneceflariurn eífe aliquam fub* 
ftantiam viuentcm ciTc formam ccrli,putá iotelligen 
tiam:áqu»proucnirct motuscircularisipfiuscoclijSc 
figurarpherica.ltaquectediditintclíjgcíiamvniri coe 
lo , & quód talis iptelligcntia non dat coelo pri s 
mam perfeaionem:fcd fecundam, i d eíl motú 3c ñe 
guranit 
Cencío,!; Hisconí l i tu t is , í l tpr lmaconclu( io . lmpofsibi le 
eíl intelligentiam daré coelo vt f o r m a m / e c ú n d a m 
perfca¡onc,quin det etiá primam: fciiicctipfum efi 
ferubaantiale-Conclufiocftcontra Aucrroem. Ec 
ptobatur pnmó.tQuia illa incclligentia qua v nita orbi 
dat ili i fecundara perfeSrioncm, vel dat illam folúm 
eflícaiué-.autetiamformaliteríSieffeóliuétantúmjer 
gononeftfbrmailliusiignisenimefFéftiuécalefaciés 
lignura , noneft formaipíius. Si dat illam formali» 
ter.ergodatcosloprimaraperfcéiionem ,S4cíTefub» 
ftantialc.Proboconfcqucntiara.Quiaimpof&ibileefl: 
cffeftum propriumSc formalcm fo rm^ feparari ab 
jpraformajvtquódalbcdofitin aliquo,8cnon det 
cffcalbumtfedeíreeftprimuseffeaus f o r m ^ : ergo 
ímpofsibilceft formam eífe inaliquoSc non daré Uí 
lifuiitneíre.Sedintclligentiaeílfubtbntialisfoima: 
€rg€> fi vnitur orbi, dabit i l l i cííe fubftantifile : ergo 
S)e Opere ormtus ¿¡uoad.qjlem. $5p 
primasn perfeaionem. fSecundo,id quod datfor< 
maliter eíTe accidéntale,eft ucidentalisforma;quia 
impoísibil* eft aliquidcífe formalitcrtaleperforma 
altcrius generis: íéd cííe fphericum St alia quse pertir 
nent ad íecundam perfeaioné co? lí , eft efle acciden i 
talercrgoformaliMrnonpoteftproucnírc ab inicllií 
gentia,qu3een:fubfiantialij forma. ^ . 
Secunda Conclufío. Intclligcntia quaseíl motor ncI^"1* 
cal i , non potcrcvntriillitanquamformadans eieíTe 
fubftantialcjScconíiituens coelum i n ípecie. Hsec 
conclu í iocommuniscf t í&probaturpr imó. Idquod 
eftnaturatotalisk completa in fpecie , non poteft 
efle pars fpecíei: fed intelligentia quslibet eft com* 
pletainípccic: ergo non poteft vniri celo tanquam 
formaaduansSeinformansi l lud.Coíífcquentia eíl: 
nota. Id enim quod vnitur dreriveform^materise, 
debeteíle pars ípeciei. Maior vero probatur. Quia 
implicat quód idem íl muí Cu córaplétum 6c incoms 
plctum. % Secundó.Coelumei1:cn3perfc:ergoeius 
forma informans non potetlcí í i iotcll ígentis .Probo 
confequentiamJníclligentia2Íí:í?n3ÍHK¡2:u Si comí 
pletum in fuá ípccie:ergo. 
Tcrtia conclu{ío í i í iquseíhotaáif í icuItas.Forí Conclu . j , 
mapropriacocliquainfuafpííck eonf thu i íu r , non 
eft anima vegetaciua/enfit iü^auí rationalis: atque 
a á s o ccclum non poícíT: efle animacum. Mszc con» 
a ^ luí íoktifs iméprobatur quoad omsesfyñspartesá 
3 Sanilifsimo Praccptorc h k . ín primis, non poteft 
efle anima vegeratiüa» Quoniam opefationes anioia 
yegetstiun,feilicét nutritio,;••cniratio. Si a ugmeyo > 
taíio^noripoíTiiníconuéníre corpori csrlcfti, quod 
edincorrsptibilc f s c u n d u m f u s m n a í u r a m . Prsetéi 
rea, uec poteíl cííe ícníí t iua: orcrationes tnm anís 
me feníitiuse non poífuns cenuenire calo, Guiu» ras 
tio cí't QuiaOmais potcntia feníkiut fundatur fue 
pertadumjVRdeomnisfínfut quodammodo dicí» 
£urta£ius,ScíenroriuniilIiucper vniuerfas corporis 
partes c£t diífufum: fed ca:km non poteft participaí 
retaduaKerfijO. Probaturmínor . TaduscíVpercepe 
tiuus qualitatum c ícmeníomm , quas caluña noa 
poteft pcfcipets , cúm noní i tcspaxpcrcgr inwimí 
prefsicnis; ergo. kem 5 onmia organa potemiarüm 
ícnficiuarumrcquirunedsccrminatáproportionern, 
fecundum commiftionem elcmentorum ; vnde 
omnia qua; psrdcipant f£nfuni,nccelláriófuncmi< 
ñr.Ccd carlum eíl corpm rümplex 8c reraotum á na< 
turaquatucicí í imeutofumtergo.Siergo csclumanís 
matumcíl jcr i t anima intelle&uaifedhoc etiam eft 
impolsibile. Quaaiam ve! vnitur ei propterintcíleí 
¿ l i onem, vel propter iMOtumipíiuscffllif Non pro* 
pterintel leaionemiquiaintel leíJ iononindigec con 
pore,ni<i inquantssm ci per íenfus miniftrantur phan 
tafma£a:fedoperatione3feníitiuK,vtprobatum eft, 
nonconueniuntcorporibus esleftibus: e?go non 
vnitur anima tali corpori propter intelleaioripm. 
Nec etiam propter motunj i quóniara adhoc quód 
vnum alteruro moueatjíatis eft conta í ius virtutis Gt 
ncinformationejvtdocccAriftoteles.S.Phyíicorum 
text.+j .ergo.Multiseleganíirsirais Se cfficacifsimis 
ra t ionibusprobathancconcluí íonemSana ' .usThoi x , 
mas difputat.de anima articulo í ex to . f Secundó, 
intelligentiafcparara, cftílifííciensad mouendum 
C«lum:crgofriiftra ponitur anima v n i u i l l i folum 
T o m . i j . N n z prot 
5 <to F.FrancifC&mel Qomment. 
proptermocura.Confequentucftnota: & antcces 
dens ab ómnibus recep tun i . Qupniam intclligcm 
C o n c l u í . t 'amouctp€rimpcnum&voluncatcm:ergo. 
QuartaConclufio.Si loquamurdc anim*tione 
improprié,proaf»ifl:ente forma: coeli dicunturanis 
niati . Qupniam mouenturab imelligentia: vndc ex 
orbe 8c incclligcmia fíe quodammodo vnum . Ec fie 
conciliajt Sanaifsimus Praeceptor vtramque ícn » 
tenciam. 
Adarrume. ^ x ^ s n ° cftt^^c^ea^ argutnétaaltenusopinioí 
A d p n m u m nÍ8rerP¿^ere'1í Adprimádico, i l larcr ipturarútcf tw 
* xnonia miniméjpbare cjlos cíle animatos.Quia íicuí 
coeli inducuncur ad laudem Dei:itaimbcr,ros,ign¡s, 
gclu/nontcsjcollcs, & alia huiufmodi, quas fine alw 
«jua coniroucríla inanimata áb ómnibus cenfentur. 
Eftenim figura víicatifsima in diuinis litcris, qua: 
Hcbfaicé(Mashal)GrsecéCPro(bpopcia)dicitur:quo 
tics rebus inanimatis vocera fpiritum aut fcníum 
tribuimus. Sunc crgo fíguratae omnes illaílocutioí 
ncs. Adilludautem Pfalm. i j 5. Q^ifccic calos in 
íntcllca:u,dicimus,litcralemillius loci iatclligcntiá, 
non eílcillam quam ars¡gnacCaietanus:Quifccit cib 
los i n ín t t lUauj id eíl; incelled:ual^s:licét ex illa nihil 
contra noftrascoliigatur concluílones.Quiadicun» 
turtalestrationeintelligenciarumqux illis aísiílunt. 
Tamen primus fenfus iitcralis efttQuifcciccalos in 
intclic¿iu,id eíl in fuaíapicntia, vcl fapicnter. Vnde 
Hicrony-m//crtit:Qui fecie cáelos inrapiemia. E t F a i 
I ix : ln intclligemia feu prudencia, Qupd latis videtur 
patereexGrfcisexcmplaribusjiBquibushabcturCEn 
fynefi)quod valet, I n fapicntia.Sicut Pfalm.+ó.Pfale 
Icre Synctós;vertit n o ñ e r interpresi Pfallete fapiens 
tcr.ítaquc fenfus cfl:,quód Deus fecie calos in fuá ía» 
pientia,idenfapientiísiméín tan ta immení lca te^ul 
chricudine,8cc.í Altera expofít ioetiamcopucniens 
t i í s imac^vtdicaturDeusfeci í Ie ca le s ín intcllc¿lu: 
ide í lpe r in tc l l cc lum&volun ta tcm fuam , non ex 
necefsitate nacursjíicut térra producir herbam & ar; 
bor firuftum naturalitcr. Qup ergo libertas diuina in 
produdioncrerum fignificetur,quas per feipfum im 
mediaté operatus eft,diciturfeciílccasm intclleau, 
% Tercia explicatio , Qui fecit Carlos in imellc(5tu:i d 
e í l inintel l igent iaécrapient iafut , v t inílnuec V n ú 
genitum fuma,in quo fa£b funt omnia, qua: in ese» 
li$)8cqua:interris. Sicut8cilludPfalm. ioj. íhccU 
ligicur: Omnia iníápientiafeciftí. Cui coníéntit ils 
lud loannis primo: Omnia per ipfutnfaft:afunt. Ee 
fecundum iftamcxplicacíoncm partícula illa ( i n i n * 
telledu)femelhicpofita,in omnibusalijs debetin» 
tclligi:Quifundauíttcrramfuperaqua$iníntclle(3:u, 
& c . H Quartaimerpretatio, quas non tam ad literam 
efle videturiveper cáelos fa^os i n inicllcau íntclligaí 
musangelosjqwiírcquentcrin Scripturacscli appcl* 
lantur, nomine continentis accepto pro contento. 
Síc Pfal. 1 o j .Dominus in calo parauit fedem fuam: 
idef t in fanaisangelis. EtPfalmum, 108. Exaltare 
fuper celos Deus, i d cft fuper faoftos angelos,vt dig» 
mrastuaappareat.Etilludlob. j7.Cselifolidif t imi, 
quafi ere fufi funt : intelligit Grcgorius! 17. Moras 
l i u m capiie v ige í lmoquin to , de angelis. De quibus 
ctiamillüdMatth«i .6. intcl l igi tut :Eiatvoluntastua, 
íle ut in celo, 8c in cerra: id eft ita Bat vol untas tu a ab 
kominibus qui in térra habitan^ ílcut fíe in c e l o , i d 
fuper V. f . <D- Thom. 
eíl abangclisjquün celo degunté ^ Quinta inten 
prctatioeft, vt nomine celorum fanftos Apodólos 
intclligamus, quos dicitur Deus fecifle in intellcau, 
id cft intelligcntes fideí my íleria; Vobis datum cft 
noíle m^fteriumregni: Omnia queaccepi á Patrc 
meo, nota feci v o b i i , Quibus 8c aperuit íntcllei 
ftum poft refurfc£lioncm,vt intclligerent feripturas. 
Quod autem Apoftoli, celorum nomineintelligam 
tur: ía t isconftatexi l loPíaIm . i8 . Celi cnatrantglo» 
riam D c i , 8cc. qui de Apoftolis ad literam, 8c de eo¡ 
rumíntelligitur príedicatione : Nonfunt loquele 
nec ícrmones, quorum non audiancur, 8cc. Et illud: 
Inomnemterram exiuícfonuscorum,8cc. Et fimii 
liter i l lud Pfalm. 96. Annuntiauerunt calnuftuiain 
eius, 8c viderunt omnes populi gloriam cius:de Apo 
ftolisíntcllig¡tur,dc quibus clegantiísiméGregoriui 
exponit i l lud lob nono: Qui extendit celos folus.9. 
Moralium capitequarto. Quid enim celorum noj 
mine,nificeleftisprxdicantium vita fignificaturí 
Proíequitur explicando quomodo celi, qui antea m 
guf t í c ran t ,quandofoUvnagens to t egregios pre< 
dicatorcscontincbat,exten(lfuntjquandoprecepit 
Dominus predican Euangelium omni crcature. 
AdfecundumdicOiquódnobilioriscorporisnOí Adfecundú 
bilior debet eííe forma, non quantú ad omnia: íedin 
racione forme. A t formacelcftis, licét quantum ad 
aliquid non fit nobilior animajtamen eft nobiliorin 
racione fotme:quia perficit totalitcr fuam materiam 
Vtnonfit inpotentiaad aliamformam : quodanir 
manonfác i t . í Aávercium argumentumcumfua AdtertlWífi 
replica dicit Durandus íceundo diftin,ftionc decima 
quinta/juatftione prima, quod ílcutin lemine quod 
non eft viucns,eft virtus generatiua reí viuent ís , pro 
eo quod femen decifum cft á viucace:í¡c in celo , 1¡» 
ect non fitviucns,eft vírtusgeneratiuarcrum viuens 
tiutTi,non quia motum ab intcll¡gentia,nec quia virt 
tus fit ei influxa ab aliqua intelligécia creat3;fed qui a 
produftum c í H D c o canquam quoddam femen o m 
nmm generabilium 8c corruptibilium: Se fie calum 
agit in virtutcDei ad produftionem viuentiumjficut 
í c m e n e q u i a g i t a d p r o d u c e n d u m e q u u m i n vírtute 
equi gencfantis.Nihilom¡nHs non eft cura vera 8c co 
muniícntencia d i ícedamus, quam aísignat Diuus 
Thomasiícilicet quod caufat vitam vírtute intelligé* 
t íe ,vt inf t rumcntumil l ius .Neceft inconueaicns v t 
attingat ad prod udionem alicuiusvlcra propriam fpe 
ciem vírtute agentisfuperiorís : vt fepe diQ:uraeft. 
Nec arguinentum in contrarium aliquid contra hoc 
concludít . Qupniam non cft neceííaria aliqua virtus 
in celo influxa ab intelligentia fupra propriam casli 
vírtutenv.íedipfavírtuscelieleuaia ab intelligentia, 
quatcnus mouet orbem 8: aíliimít illud vfinftrumc 
t u m , caufat vitam.Sicit calor naturalisvt inftmmen 
tumanimeproducitcarnem, Scproducitfubftan* 
t íammonquódin te l l igamusin calore aliquamnoua 
virtutem quam antea non habebat, cauíátam ab atu 
nía, vel aliquid ipfi calori fupcraddítum :ícd 
^ u ó d ipfemet calor, vt eft v irtus ipfiüs 
fubftantie, eleuatur ad pro 
duftionem fub * 
ftanti». 
Queftí*»» 
pro parte a£ 
Sícundunr. 
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Quid fenferit ^írijlóteles de cotlorum 
animatione? 
OntroueríiaíecuncUquxnon minori» 
¡Í^J eftdifíiculíatisjillaellb: Quid fenferit 
Ariíl.dccoclorumanimatione? Vtrúrn 
exifrirnauefit illosc.'le animacos,an inat 




íaiis Hbi contar in huius feiaiTertione. In Difputatis 
enimdefpiritualibuscrcaturis, quseftione prima de 
.Anima articulo fcxto,5c fecundo contra Gcni¡lc$,ca 
pite.YO.apertétcílatur, Atiftotclé íéníiíTecoclumefí 
íc animatum. At vero. i.parte, in ifto articulo aflerit, 
Ariílotclcm affirmaííe coslum anima carcre:& hane 
ipíc tuetur ícntcntiam.Nec mirum id alicui debet vi< 
derijCumipfeAriftotelesadeoinhocvariusejctiterit, 
vtprovtraqucpartcnonpaucapofiintproferri tefti* 
monia,qua: id videantur aperté fígnificare. ^ Et quó 
á parte incipianiusafnrmatiua,(c¡iicet ccelum efleani 
matum afrirmatprimó,libro duodécimo Metaphy. 
tcxt. i 5. 5c libro íéptimo Phyficorum. Etoáai io 
Phyficorumdocet Ariílotcle» veniendum efle ad 
vnumprimú mobilequodíeipfummoueat,quodi 
cjuediuidacuTin partcm pcrfemouentcin Se mota: 
ergo tale primum mobile erit animatum.Njhjl enirn 
poteft fcipfum rhouere,quod anima carcac. Ha:c 
enim fecundum Aridoteiélocisallegatiseft ditferci 
tra ínter viuentia Se non viuentiajquo d illa mouét íe» 
ipía i principio intrinfeco a¿tiuo:lia:c vero mauétuf 
abatió. Atccilíiconltatin Anítotelis opiníone efle 
píimummobikiergo jliud íecundum Anltotelcm 
neccílarioeftanimatum. ^ Sccundo.Libfoduadc! 
cima Metaphyíicorumjtex j 6,didr}quód primum 
mouens mouct coíluin,{icut deííderatum, aon 
derio fcnfusJecl intelledus'.quod eííe non poiTetj nu 
íi participares viiam. Quod fie oliendo. Nibil poteft 
mouese alitid^cut deíidcratum defiderio intcilcfl:9, 
quod non fitcognitum abipíb defiderátejquoniam 
nihil volitum/juin prarcognitumjvnde finis nó mos 
uet nifi cognitusíftd primum mouens mouet vt defi 
deracum abipfo ccc1o,quod eft diccrc mouet allicien 
do coelum inílar íini«, quoniam fuo moiu intendic 
cwlum afsímihre feipíi fubftantia: feparatíe in alien» 
ius prodafhonCjVtdocetSan^usThomas de fpirií 
tuaUbuscsearurisloco allcgatoiergo coelum cognof» 
tit iiífum mouens-.habctergoarjrimam. ^ Ht con fifi 
niatuf. Quoniam gencrans mouet lapidcm effciíli» 
ué,non m ó vt deíideratum;quoniam tapis cognitio 
ne caret:cenírum vero poílet dici moucrelapidemvt 
deíideta u m naturali appetitu» quoniam eíl iliius fi 
nis.CúmcrgointcUigentia mOueat ccelum vt finís 
deficleratusaiBpecicumtelleaiuo^eceírarió particis 
pabitcognitionem. Vbiillod obit;eraduerte,quód 
Ariftotelesiaoloco nonnegatefFeStuiam caufalita» 
tem iiueliigen M1 o fpcdu moms caliifcd víram que; 
!De Opere ormtm. quoad.q.diem. 5 ^ rT 
ciattiíbuit. In quonullacíl repngnantia: primum 
enímefficiensScvlcimusñniscoincidunt. Tcrtió. Tertium 
Idem Ariftoíeles libro fecundo de Anima text.j t. 
exponensquomoderíe habcantvcgetatiuumjíenfis 
tiuunijmotiuum intellediuum, quibufque fingu 
la conucniát:dicif,quód quibus ¡nellintcllcéiiuum, 
infuntreliquaomnia. Etquafi fe corrigendo addit: 
Quibuscnim ineftratiocinatio corrupnbilium,his 
Se reliqua ompiajScc.Quafi apené oílendar, cííc cor» 
pora incorruptib¡l!a,quK habeant animam in tcllefti* 
uamí&nonparticipentfenfum. ^IQ^anó.Libro.z. Quwtum. 
deCoelojtext.i 5.Se.improbarecontendit,quóddifi 
feremiaspofitionumconueníantcoelo íecundum íc. 
Qupd quidem cííc non poteftjfi vita careat. Vnde, 
ipe Arirtoteles pro medio ad id oftendendum aííu» 
mit coelum cíie animatum. Sic aitiCoelum autem ani 
tnatum eft,§i habet motus principium;manifcftum 
eft quód babet furfum Si deorfum^ dextrum & tu 
niftrum.Quid clariúsíldcm afñímat.} .Phyíkorum 
text.54.&;.4.Phyiicorum,icxt.5.8e.:.de Calo.tex. 
ío.&.tí i.Sciocommuniter ad hoc Se prsecedentia 
argumenta refponderi communi illa diftinftioncá 
nobispropofita conttouerfiaprKecdenti, de anima 
informante Se afsiftcnteujuód Arirtotelesnoniatelí 
ligaccoelumanimatumanimainformantejfedfQlúm 
afsillente.haquc coelum Se intclligcniia pro VRO có» 
pütenturtEtücdiciturcoílú participare vitam ratios 
re iutelligentis, Se habere differentias pofitionum: 
quatfccundumfenonnifi viuentiblus conueniunt. 
Sed hace folutio non vidcturcflcadmíntemArifto. -
^Quoniam Añíleteles bis loci^i precipué. z. Cceli KePilc^ 
tex. 1 ^ .format in bunc raodum argumemationcm. 
Omne animatum habet partes íitu Se poíítione dif« 
ferentes:fcd coelum eft animatum:ergo. Túc fie: Vel 
médium inmaiori Se minori fumitur vniuocé , vel 
aquiuocéíSiprimmcúminmaiori fumatur pro ani» 
mato proprie,etiam in minori dcbetfumi pro anima 
toproprié. Ecíic folutionon cft ad propoíitum. Si 
aequiuoce: Ariftotelisrai¡onihilconcludit:ergo. ^ • 
% Quintó.Afiftotelcsfccundode Aniraatext.ivij..ad Quintum» 
probandam definitioncm aaim j,anima cft a£his cor 
poris^c.talivtiturriitione. Quando aliquasdio 
attxibtitur alicui propter dúo , Deceífceft quód vnu 
íít forma Se alterum mareria:fed aftio attribuitur ho# 
mini propteí corpus Se animamtergo. Ex hoc fíe ar< 
guo.Motus attribuitur ccelopropterintelligentiam, 
Se orbenv.ergo vnum habet fe vt forma, Se alterum 
vt matcria:ergo inteíligentia cft proprius Se intriníc» cej.*um 
cus adbasipfiüs coeli, % Tándem fexto. Libro.+.Phy ^* 
licorum afíirmat Ariftotcles motores infériorum orí 
bium moueriperaccidens;nonautem motoremfu» 
periotis orbis'.crgo motores orbium infériorum vniú 
turil l isnonrolúmvtmotoresjfedetum vt forma». 
Probó confequentiam. Quiafiexhoc quódvniuní 
tur ve müBores,mouefentur per accidens; ctiam mo» 
tor orbis fuperioris per accidens mouerctur; cum íl» 
militer vniatunergo maiori vnione; vniuntur fuis or» 
bibus: crgoin opinione Ariftotelis faltem lumina* 
ria Se inferiores orbes funt animata. 
Pars vetó negat¡ua,quód coelum non fitanimatu Argumc í 
in Ariftotelis opinione,probaturnoninfírmiofibus pr0 p j ^ ^ 
argun-icntis.líPrimó.SicoelumeíTet animatum ani? 
mainteileótiua^vel illavniresurcorlo proptcr intelle» 6 
Tom.ij. Nn 3 ¿tioncnj, 
f .JP. Tt.Tho. 
£tioneni,uelpropterniotumí Sednon vnituf eipro: 
ptetintelleciioneiir.quianon pQfluiiit illi miniílrari 
phantafmsía corporis cceleftis miniftcrio j cúm in 
Arifl:ot.{íc corpus ílmplex, Sc¿x coiiféquenti fenur 
bus carear. Ncc etiam propter mocuní: quia atl 
hoc quód aiOucar,íufHcir vnio percontaítum virm 
«s;vrciocet Ahftoc.S.Phyncorum, rext.+ j.crgo. 
Adhanc radonesa refpondetSanít.Thom. i.de Los 
lo leítio. j .quód animae human^ quátüm ad aliquid, 
nobiliuseft eííc extra corpus^quáru in corpoverquaa 
túm fciiicet ad hoc quód mouetur corpus cum labo; 
re contra riaturain eius.Sed quantum ad naturaleeís 
fe ipíius aain-!a,a-ielius etl ei. eírein corporc: quia psf 
hocconfequiturperfeftum eiTe fpecici. Vndcíl íu aii 
quafubrtanciarpirícualisjCuius vinus íic determina: 
ta ad motunvccelijquem mouet íinclabore; nobiiius 
eftcicíreintaÍicorpore3quámeírereparatam : quia 
perfeftioreft aftio quamquisagicperiníliYumctúin 
coniun£turn,quáin per jnftrumeatum feparatmn. 
Vndejvnituríaíisincelligentiaorbi^on propter mo 
tum íímpliciterjquoniam íeparatapoí^ec moiicrej ve 
ar^umentumprobacired propter, motus 3c adioiviá 
nobílitatem.Sedtuncen:argumcntu!n.Ai3tionobi--
liorefiiB Anll.quajfequitur nobiiius eilei ideo enim 
intcllcfliiua praírtantior eftCeníltiua, operario eniin 
ícquitur efíc:ícd nobiliuseft eíFe leparatum quám c¿ 
iundummatcns:crgonobilioroperat¡o eft qusefic 
ab intelligcntia feparatajquána vnita. Coníequentia 
• patct.Qapniam.exeo Anftot.totQ.j .de Ani;na píos 
batnobilitatemintelledtionis, qaioniamnon rir per 
Secündunit organum corporalc. SlSecundum.SicKÍuincft ani 
matutn, fcquitur quód prirnus motor mouetur per 
accidensadnioturnipfíus; quoniam motocorpore 
moueturneceíTarió omnequodcftlnillo, vtdoctíc 
:Ariílot.S.Phyíícorum text.5 i .íed primunímou^ns 
nec mouetur per fe , necperaccidc-nsad motuavip: 
fiusorbisiert enim ornnino inimobiiejaliái non peí; 
•feíxominué8c perpetuó mouere,quod aftirmac Aii 
ftoti8.Phríicorum,text.5i.ergo.Hocargunjeau)ia 
íiroiiiter procedit de motoribusinferiorurn orbiain, 
quosdicit Arift.eodétext.qrnec per íé ,ncc per neci/ 
des mouécur.^I Adhoc arguri.itium reipondenc ^ 1 
toresaiteriusfenremi^jquod Anftot.quandoaficris 
eírealiquam rubftantiammouifcmjquíe nec per % 
íiecperaccidensmoucaf.loquiturde iHafubílíantia, 
.quse mouet per modum rinis t t quoniam. S. Fhy íi. 
corum nondum deterininaucrat qua; eíict iíjg^m" 
buit iilair. prüprietatemfubftantiíe quse eíl p.ar^  ip.¡ 
íiusorbisiacfí llmplicitereíretprima. Cíetcium hete 
folutio non dilToluit argumentum.Ariftot.enim [n-. 
tendirillic probare quód prinium mouensfít perpe» 
tuan^exeoquodcaufatmotum perpetuum: 8c ad 
hocfurmactalemraíionem.Idquod mouetur per , íc 
veíperaccidensad motumalreriuSinonpoteftcaufa 
K moturn cótinuum 8: p.crpetuum.Qupd probar ex 
eo quód anima ideo non caufat motum continuu rn, 
quiaperacciJensmoueturadmotum corporis, cus 
iuscftpars. Seámotuscúfli fecundum Ariftoteleni 
eft peipctuus 8c continuus:crgo intelligeotia quíe \\i 
lum caufatíOec per le ncc per acciden^ mouecuriergo 
nonvr.iturovbi vtforma.Quoniam anima informás, 
ncceflar.so mouetur per accidens aa motum ipíuis 
corporisddque am.pUuspatfit.Qupniain Ariltot.eo» 
^emtext.fibiobijcitquód motus orbium infcrioiú 
funíperpctuij&tamenillorum motores moueatur 
per accidens,R.erpondet, quód íecunclum fe no mo» 
ucntur peraccidens^ecadmotumproprijorbis^ec 
ad motum fuperior is: íed orbes ipil rnouentur per ác 
cidens ad motum primi. Ecce apené aííerit Áriftot. 
motores etiam orbium infbriorum non poflemoucri 
per accidens:crgo non loquitur illic de Tolaillafubfta 
tiaquccinouetvtlinis. ^Tcrtio. Anima,vtdeiEinit Teriiuu; 
Anílot.i . l ibro de Antma,efta£l:us corporis phyfici, 
Scc.fed ccelura fecundum Ariftot.nopcftcorpusOrí 
ganicumtergo.noneítanimatum. Veldefinitioilla 
Áriilo.non conuenít omni anim3e:quod nó videtur 
aífeicndum.Scio huicargumento rcfponderi,quód 
orgaricúdicaturcorp* dupIicitet.Vno modo,quód 
habetdiuerfaorganacompIcxione,íítu,8c figura di» 
ftinftá'.Scficmanifcriumeftcoflumnon habere on 
gana. Altero modo,vtidem ílt corpusorganicum,cj» 
corpus habeos vitamin potentia:Scíic cd:lum eft ore 
ganicum.Si primo modo fumatur organicum.-in de 
rinitione Anílot.non videturdefiniíie omnemani» 
main/cd (olúm animas rerum cor? uptibiliuir.* Si íe» 
cundo modo:onrnes compledituoSccosIo conuenít 
eífe orgánico m. Cssierum habere vitam in potentia, 
& eííe orgaiiieum,pro eodem videtisr acccpiííe Ari; 
ftoc.ipfcqueorgana, diuerfa membraillicappellati • 
Dicerc autem quód Ariftot.in traíiatu quo ex profef 
fo anisnarationem inquirit> non tradiderit genérale 
dcfinidonemieílebsdoarinam iabefáftare.^Quaf Quaríulni 
tó.Siintclligentiaqu¿ moueí ccelum,eíTet formaih 
lius-.non habsret detes minatum íituni in cceiOjVíayt 
cíiet in vna parte, 8c non in. alicifed pertotum cor? 
pubcoílidifíunderetu^ííeutanimairjquolibetcorpQ 
yeddeo enim dicitur ad9 corporis, & nó huias yel ib 
lius partís. Sed fecugdrmi AriftotcES.Phyíkorum 
tex.8^.intelligentiamouensorbci3T,eftinciuscircú 
ferentiá 8c in pundo orientis-íergo.^ Qiiintó.ArifrOí Qumttp» 
^.animstext.ói.dicit: Noneftauieinpofsibile,vt 
corpushabeatapimamSe intelle¿tum difcretiuum, 
fenfum autem non habeat,non maniluum exiAcns, 
generabileautenijstvcrónecjue ingencrabile. Sed 
carlum nonhabetíénfum/ecundum Ariftote.crgo 
nec inrclleciumtergo nec animam.5iSand.Th0m. % 
Carhlc^t.i j.mtiturvariéexplicareiftumlocum. ín 
p! ia¡is,cxThcmiitioSe Aucrroe;vc Arift.non intelli 
g?tr,qiiod id quod non habet fenfum ílmpliciter,nó 
poíbic habere inteliedú: ícd lolumin coxruptibiiib9. 
Ai-vero cxteptionemfacicnsfubdit: Acvcroñeque 
ingenerabile.Quafi dicariingenerabilecorpus poíle 
habere inteiledum fine fenfu.£tfubdit:Quare enim 
non habebitC{deft,h«c eft ratio propter quam no ha 
betrquia autanims n eliuscri£,aut corpori.Cseterúm 
intuentiliteram fatis appatet quarn violenta fit iftft 
intcrpretatio:imóquós:ltextumipfumdeftruat.Vn« 
de fecundó didt S.Tho.g, per corpora ingenetabilia 
non intelligatcoelo&:íed quídam corpora animara, 
quíePlatonic¡daímonesappellabát,quíccratcorpofe 
acrca^empe re aterna,mcntc rationalia:dc quibus di 
cic Ariít.cj, i mpofsibile eft illa habere intelledumj & 
non habere(cnfum.Ceteruoi nech^c expofitio cnet 
uat vim illiuslpci. Quoniáratio^rift.arquéproccdic 
de corporibus caleftibus, 8c de alijs, Quoniá (j> coeh 










prfipter rnelius efle ipínis cosli, nec ipfius inrelleííru s: 
ergo- U Sextó.Sí poní mus ocelos animatosjíccjuitur 
vniucrfilsrationes quibus A rift.probat efíc deueniéí 
tiuiTUdvnumpyimú motorefnimmobilem,nihil có 
clüdejc Qu("»ni5 potefi; ícíponcleri, quod fatis eft de« 
uén i readvhum mo£orcm,noníéparatum,íedc5iüA 
£lum:co:lum énim^cúm fitánimatú,mouet (éipfurri, 
necindjgeialioeKtriníeconiotoje.^ Exhisquapro 
vtraq; paneex Arift.addufta funt fatis apparet ,noh 
confiare quid in hoc (enferit Ariílo. Scquod vtraque 
parsprobabilisíitjvtvidereeftapud Ferraricnfem.í, 
contra Gent.cap, yo.qui argumenta pro vtraq; parte 
conatur diílbluereroeício autem an intentú aficquai 
tur ,vtexhjsquíe á nobis ínter arguendum obic&a 
funt,colligi poteft. 
Quare brcuiter vt méntem meam apériam, dicó, 
quod mihi multó probabilíor apparet fententia quse 
tenct, Aiif t . exiftimaffecoelum eí íe inanimatum: vt 
argumenta quíeraodópropofitafuntjVÍdentur con» 
umcere.PraíGipuéjCÚm non íit difíidle ad arguméta 
pro altera pane adduf larcfpÓdcre^Adomniaenim 
quatuor priora,illavnac5muni folutione de anima 
informante &, aísiftente íatisfit. f E t ad repiieam quá 
nos contra illamformauimus,quafanédifñcilis cuíi 
quepoteritapparcrejrefpondetur,^ Arift.non demo 
ílrat c^lum haberc differentiás pofítionis fecundum 
íc,ex hoc quod propríé íit an imatñ : íed ex h o c q u ó d 
habetiníemotus^ríncipium ,pr0^teri lUmintimam 
intelligenti» afsiftentiam. Quod ex verbis eius latís 
oftenditur. SedidoenimCcelitext. 12 . infined¡xeí 
^at:N©bisautem)quoníam determínatum eft prius 
quod in habentibus principíum mOtus tales poten* 
tiae funf.haec eft maior fyllogifmi.Statím text, 13 .po* 
nit minorcm:Coélum autem animatum eft* 8c habet 
motus pnncipiumlergo.Pro eodem igitur accipit ha 
berc motus prin€ÍpiumJ8<: animatum efle. A d hoc 
autemquódcoelumhábeat infe motus principiunií 
fatis eft intelligentia illi aísiflénsivtdidñeft exAríft. 
crgo.<ff A d q u i n t u m e á d e m dift indionefatisfi t^Ad 
fcxtumrefpondetSanit.Thom.de Anima-q- í.ar.tí. 
ad.<>.§c folutío eft ad literam Áriftot.8<Phyfícorum 
t e x t . f i . q u ó d anima quae mouet animalia corruptú 
biliajvnitur eis fecundum efleífed fubftantia fpiritua 
lis quae mou'éc coeleftia COfpera, vnitur cís íceundum 
mouerí tantúm.Vndcjmoueriperaccídensactribuíí 
tur animeanimalis corruptibilis ,ratioHe fuíipílusí 
oportet ením quod moto corpote cum quo eft vnum 
fecundum eíTe^pfamétptr accidens moueatur. Sed 
mouerí per accidens attribuitur motoriinferioris or» 
bis,non ratione fuiipfiusjfed ratione mobilisúnquan 
tum fcilicet inferior orbis mouctur per accidens ad 
m o t ó fuperíorís . Motorverófuperiom?orbis,neuí 
tro modo per accidens mouetunquia orbis eius non 
mouctur adraotumalterius, fed aliosadproprium 
motum defertfecum.Itaque motores inferiorum ór* 
bium dicuntut mouerí per accídens^on quia ipil ali 
quo modo moueátur:fed quoniam orbes quibus de» 
putantut 8c ínuariabiliter c ó n e d u n t u r , per 
accidens mouentur iv td i í lum cft.Dc 
quolegcnduseft etiam Sand. 
Tho.8.Phyficorum, 
tCXCfJ. 
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Q V A E S T I O T E R T I A , 
^Jh drcularis motus 7 quo ab intelligm 
tiainouetíir^üelmturalís* 
Ontrouer lia tertia eft circa foluiionem 
ád quartuav]uo determjnat S.Tho.dc 
qualirate motus coeli: vtrúm fit ei natu? 
ralís,circular¡s motus^uo ab intelligc< 
t iamoueturíAuicena^.fua: Meta .c? . 
dici^quód motus circuiaris quo coelum mouetuf,n,5 
eftei naturalisjnec vioientus:red fupra naturam.Ean 
dem fententiam tenuit Albertus Magnus . i .Phyf íc . 
tra£t. 1 .ca. j . Eandé amplexus videtur Scotus. i .d. i . 
q.6.adiinem:8c Duran, i . d . i ^ p . i . q . z.Etmultis ra 
t ionibusni tuntur i í larnprobareJnprímisquód mos 
tusílle circuiaris conueniens coelo, non fit naturalis: Argum. 1* 
probante ÍPrimó. Quia naturacorporis fimplicisiní 
clinatur ad vnum motum 8c fímplicem: fed in cáelo 
non eft vnus¿an tum motus,fcd plures: ergo motus 
circuiaris non conuenicilli naturalitcr. Maior eft nos 
ta.Quoniam motus naturalis correfpondct formxip 
fius corporis,qu3e ad talem motum ínclinat:corporis 
igitur fimplicis forma, ad vnum tantúm motum im 
clmabit.Et minor probatur. Quia fpheraj planetarum 
nOníb lummouen tu r ab oriente in occidensmotu 
diurnojíed etiam proprijsmotibusaboccidétc in or« 
tum:8c Vterq; motus cft illis naturalis. Non enim víí 
detuf maior ratio de vno quám de alio j cum vterque 
fita principio aéliuo extrinfccO:ergo. ^Et confirmas Confif. 
tur.Quíaimpoftibile eft dúos motus contrarios natu 
raliter conuenire eidem corporiiimpo/síbile eft quod 
igfiihaturalítcr conueniat afcendere & deftendere, 
quoniam coatrarij motus naturales arguunt diucp 
fitatemíáltemfpecifícam formarum, adquastales 
motus confequunturífcd fí motus circuiaris eft natu 
ralis corlo,iniconuen¡unt motus contrarij:ergo. Proí 
batur minor. Motus qui eft ab ortu ad occafum, cft 
Contrarius ei qui fií ab occafu in ortumí fed cóelu LUÍ 
ne mouctur ab ortu ad occaíum motu diurno,ab oc 
cafu inortum motuproprio:ergo.Dices,illosmotus 
non eífe contrarios: quoniam non fiunt per eandem 
viam,nec in eifdem polis. Motus enim diurnus fit 
per lincam Kquino&ialem, Se fuper polos m ú d ñ m o 
tusveró propriusjfitpercirculum obliquum, fcilicet 
Zodiacum,8c fuper polos eius. ^Con t r a . Motus 
quo idem orbis reditur ab occafu adortum per he» 
mifpherium inferius , eft contrarius ei quo procedic 
ab ortu ad occafum per noftrum hemifpherium¡tales 
enim motus funt imer términos contrarios 8c maxi« 
mé diftantesicrgo.íSecundó.Mptus naturalisrei de Sccundura» 
bet efle á dilpofitione 8c ftatu non naturali reí, ad die 
fpofítionem 8c ftatum naturalcm ipfius: fed motus 
coeli non cft á difpofitione non naturali ad naturalé: 
crgo.Maiordifeurrendo patetdapisenim non moue 
tur,nifi fit extra íuum locum naturalemjSc extra na» 
Curalemdifpofitionem;fimiliterncGÍgnís.Quiaquáí 
do res eft in fuá naturali dirpoficioneSc proprio loco» 
eft in propria perfeftionc 5 8c tune potiús quicfcic 
quám moueatur- Minor probatur. Quiaccelum 
non poteftefle extra fuum naturalcm locum :ergo 
Tom. i j . N n 4. »on 
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T í í d u c a nonpotef teneindifpoí i t ionenonnatura l i . nTer* 
t ió .OmncquodinaÜqu* dirpofiúone cxiftens mos 
«etutnatmaii tet j ineademdifpoíi t ionc cxiftens no 
poteft qLÜefcerc,niíI v iolétcrjvt patee in corpore gras 
uiautleui exiftente extra faum locum naturalcm: 
fed ccclum in quolibet v bi cxiftcns^acuraliter mouc 
tur.ergo i n quocunqucvbsponatur quiefeere, non 
quieícet nifi violcnicr:efgo nó poterit in pcrpetuum 
qukíccrc;íicutfidesdocet futurum poft diera iudi* 
cij.Pfobo vltimam confequentiam. Quia nulla vio» 
lcntumpotcfte(repcrpetuum.Príetérea,qu¡accclurn 
poftdiera uidicij,quandoomnia innouabuntur,nó 
et i tdeter ionscondi t ionisquárnmodó : fed fi caree 
eo quod l lb i naturaliíerconucnitviolcnnaopprcísú, 
• cric deterions conditiónistergo quics illa non conuc* 
nit i l l i vioknKenergo cnotus no n conocniebat ill i na 
Quaítum. turaliter. ^ Quartó. Motus natüralis fcrtiper ordina< 
turadaliquem tinemeonfequendum , quo adepro 
ceííac motus;vtpatetin mótugrau¡um&leu ium,8c 
in motibus aliarum rerum-, per motum enim res con 
fcquuncur propriasperfeóHoneszfed motus cceli non 
ordinaturadaliquem l incmeonfcquendumabipíb 
caloiergo.Probatur minor. Quianon apparetquid 
coeli per calem motum confequátur, nec fingí poísit: 
prscipué cúm talis motus ab Arifto.ponatur perpc< 
Q u í n t u m . tuus, 1fQü.|otó.Motusnaturalisreiinanimatjeftá 
dáte formam ipil rei,qua conferuata non oportct da» 
te alium motorcm per fe, fed folum quód remoueae 
prohibé$,fÍ liEirnpeáimcntum.Qai enim dat forma, 
<latconfequentiaadformam:ideoquemotusgrauiú 
Scleuiamattrjbuunturgeneranti, necagnofeimus 
«lium inotOícmpcríclapidis,quaododefccndit, prse 
ttrinoj ter ipfum generans. Ergo cúm ccelum fit inanimatú, 
& forma ci commutiieaca á prodúcemeconieroetur, 
ad naturalcm motum noncntopusaliquo extrinfer 
i co motóte perfe concurrcnte,pTa?tcr ipfum generas» 
Sedin cado vniuerfi Theologi & Philufophi confti» 
luunt alium motorem per fejá generante, fcilicc:tin< 
télligentiam : ergo ille motus non eft calo naturalis. 
f Sccundurn vcróiquód motus ille nonfitcatlóvio» 
lentustprobant. Quia non cll contraCJCIJ ihclinatio» 
neiiidicét enim cadumad nullum motum íccúdurn 
naturamfüamincl inetur , tamen motus ille non eft 
contra naturámipíius . Quia cúm cadum natura fuá 
xiecfitgrauc'jneqíleuetconuenienscft, vt talimotu 
nioueatur,fécundum quera nec áfccndat, nec deftéí 
datjqualis eft circularis motus.Ex his íequicur tertiú, 
quód motus cius fit fupra vel prieter natura: quiaeft 
ab intelligcntia qua per volitatcm & imperium mo» 
uctcselum.^Scioinhac materia ficri alia argumenta 
de quiete,vtrúm poísit CKloconuenire:aliásenim nó 
jpoicri tdicihaberenaturam,vtpatet iníecundoPhjr 
ficorú.c. i .Quaequia cómuniter á Philofophis tradá» 
tur,coníljltó miílafacio. 
Cbfcíua. i Pro huius quEeftionis decifionc nota primó , 5» 
motnsnatural isdici turá natura; A t vero natura inter 
alias fignificatione8,quantúm ad noftrú attinctinfti 
tutum,dupliciter accipitur.Vno modo,vt diftinguíí 
tur contra voluntatcm feu liberum arbitrium:8c ifto 
modo moni» naturalis diftinguitur contra motú I¡» 
berum. Sic dicimusnatura clfedcterminatá a d v n ú 
in fuisaaibusdiberú auíé arbitriú nequaquá. Sic etiá 
negamus opera libera eíle haturalia.Ecdicereconfue 
«tmu$ 5» proptcr naturalesoperationes nó laudamu?, 
nec vituperamur.Sccúdo modo accipitur natura ,vt 
diftinguiturcootraprincipiñ motus extrinfecu rci: 
fie ca definir Arift. z ,Phyfi e. i .eft principium motu* 
& quietis cius in quo eft,Sic. Et fie cópleftitur etiatn 
motus liberossquoniá funt á principio intriníeco ope 
rantis^biliccc á farma.^lln hac quseft. non aceipimut 
motum naturalcm primo modo:ex di¿l;¡$enim conr 
ftat motú caeli ficri per volúntate & impcr^quacoi 
tra natura diftingútur. Accipimus ergo in fecunda l l 
gnií icatione,proeoquiprouenitáprincipiointrinfe , 
coipfi reí qus mouctur.f Secúdó no£a,quod dúplex ^ ' ' í 
eft principia motus. Vnumjaaiuú' .vtformaviuctis , 
Altcrü,paGiuú:vt reperitur in rebusinanimatis,fcili» 
cergrauibus&:leuibus.<\|Tertiónota,q,vtmotu5di» Obferuj 
caturnaturalis,non fempcrneceírumeft quódprins , „ ' 
cipiü admum motus fit intrin íecum rei:fic enim fol» 
animata participarent motus naturales, & ex coníe» 
quentinaturam. i l laenimtancúmhabentpnncipm 
adliuummotusintr iníccumrideoq; dicunturáfeipt 
íis moueri V t ergo motus dicatur naturalis,fatis eft 
^rcsparticipetpafsiuum principiú talismotusrgraí 
uiacnim naturaliter defcendút,8c leuia naturaliter af 
cendunt;at in grauibus 8c leuibus folum eft intrinfei 
cum principiú pafsiuü motus, cúm fint inanimata, 
necáfcipfismoueanturé Quodamplius confirmo. 
Arift.definitnaturam,cj, fit principiú motus,8¿cSedi 
materiaeft natutajSc non poteft efíeprincipiü aü iuü 
motus:ergovt motus fit á natura,8c ex cóícquenti na 
turalUjfatis eft principiú paísiuúintrinfecú. Perhoc 
auté principiú pafüiuumjVtinfrs dicemu5,noniníclí 
ligimusprjecifammateriamiíedétiam formara. 
HisconftitutiSj.fitprimacoucUfio. Corlumíecú Condu.I» 
dum fuam naturam habet inclinationc ad motum 
circularem. Hacconclufio eft contra fecundurn afi 
fertum Duran. Ec probatur pruno . Quoniam Dcus 
qúifuafapientia omnia fuauitcrdiíponitifingulísrer 
busjndiditnatutalesinclínationes ad propnosmo* 
tu*;ignivtC3lefaceret,terfjevcgerm¡nartt,aniroalib' 
ve fibi fimilia procrearent, Se materia dedit inclina» 
tioncmadorancm formam: ergo calis quos condií 
d i t táquam vniucrfalc caulam omniumrerumharú , 
vefuismotibusílngulasrcs iuuarcnf, non decuitve 
denegaretnatura leni incl inat ionemadfuum&proí 
prium motum. ^ Sccúdó. Naturalis inclinatio reí eft 
adillud qSc'i femperconueuit,vcl falté fccúdúnaturil 
fuá debet cóuenire:fed motus circulatis femperá prin 
cipio cóuenitcselo:ergo habetinclinationé natural! 
ad illvMl Terció- A ccidetia multú códucút ad cognof 
cedú quodquid eft de re,proprietatcs8c inelinationes 
ciusiíéd natura cócefsit cíelo circulare formá,qua ap* 
tifsima eft ad circularé motúicrgo dedil Scnataralcra 
inclinationemadtalem motum. -
Sccunda Condufio. Motus circularis eft natura ^onc 
lis caelo.Probaturprimó. Ca lúc f t ens naturalercrgo 
ipfius motus eft naturalisrfcd talis eft circulari$:ergo. 
Prima cófequétia eft cuides. Qi)ia fi corpus eft natur* 
le habet naturá:ergo mot us ab illa prouenieserit natu 
ralis. Antecedes vero eft Ar i f t .y .Mct .c .x .&. i i .Me» 
ia.c.2.QuibusIocis inter emianaturalia enumerar cae 
lú.Secúdó. A¿liopropriacuiurq;reieft¡lli naturalis, 
quia eft talis rei propria perfcíHoiícd motus cadi, eft 
aaioJppriac£l iJvt tcf ta turArif t .z .Qli .c .u .crgoeft 
¡lli 
Adp|mn,, Adprimurnargumentum refpondetur, quódincli< 
m natio naturalis eíl ad vnum motum nataralem ¡o cot 
porc fimplicijquod etiam ¡o coelo admittimus í Itaq; 
primum mobile naturalitcrinclinatur ad motum du 
urnum,qui eft ab ortu in occafum: reliqui veró orbes 
inclmanturnaturalitcradproprios motus ab occafu 
ihortújqui cis naturales funtjquibuscircunfcruntut 
áproprijsmotoribus.Nihilominusomnesinferiores 
orbesmouéturabortu inoccafum/aptiaprimo ino 
bili:3c hic motus nec eíl ei naturaU&,ncc violctus;ícd 
P^tcrnaturáad motó fuperiorisproptcr totiuscófer» 
«ationé. Sicut quádo térra afcédit ad replédú ééct&í 
motusillenóeíl naturalis terraejnecviolétusifcd pra:* 
Wtnaturá. Alitcrctiamdicerepoflumu5,quód(icuc 
illi naturalis.Tcrtió. Motus naturalis dici turquíproi . 
«cnitá natnratíedin cxlocft natura:ergocft naturas 
lis motustícd n5cftaliuspríefercircülarc:ergo.Proba 
tur minor.In ca:ló e l l materia Se forma: ergo natura, 
ex Afifki .Pby/lc.cap. i . 
Tcrtia Condu.Motus corli nó diciturilli naturalis á 
principio a&uo intcinfeco-.fed íblú á pafsi ÜO.HJCC có 
cluííoeft S.Thom. i.Ccciiíea.}.&: hic ad quartuati: 
eft Philoponi,Simplicij,& aliorum.Et probatur:Ccci 
lum mouctur naturaliter motu circularh Se nó á priii 
cipio adiuo intriníceo: crgu á paísiuo. Probatur mu 
nsr.Quonjam coelum non eft ammatunr. ergo nó ha 
betintriníceum principium aSiuum fui mocos. Pra^ 
tcrea,motusgrauium Sclcuium dicunturnaturales 
íoliimá principiopafouo intrinfeco: ergo ctiam8c 
motu i coeli erit i l l i naturalis, ctiamfí nó habeat intrin 
íecum principium a£i:iuum illiu».üScdcótra has con 
clu.eft argumétú.Si mot9 coeli eft illi naturalis á prim 
cipiopafsiuo intrinfeco, ícquitur vel quód forma coc» 
l i fit fuperflua'. vel quód intelligemÍR mouens coelum 
íiípefluéponatur.Vtrumq;eftabfurdum:ergo. Pro* 
baturfequcla. Quoniam fi coelum moueturact iuéab 
aliquoprincripio'.velilludeftintelUgeciaíScíícfuperí 
fiuaeftforma,cúm fufficiatmateria,quf eft principiú 
pafsiuum,vtmotusilledicaturnatur¿lis.VcliI!udeft 
propria forma eccli'; 8c fie fuperflua erit inteíligentia. 
Hoc argumentum multumtorquet nouosquofdá 
Theologos 8cPhilofophos,qui fi S.Thom.attcnté le» 
giílent,racilé fe ab hoc argumento liberafíenc Boque 
conuiaidieunt, motum coelidieinaturalcm ratione 
mareris:: 8c quód inteíligentiaconftitui debet, v t fit. 
principium aiftiuummotus:formaveró,vt fit princi» 
pium non motus.ícdoperationura,quf propria; funt 
ccclo.f Atveró Saa¿l .Thom. fecundo Phyfi. le£l. i . 
degrauibus Se icuibusdifputans, sit, quód in illis eft 
principium fartiiaíc motus/cilicetformaipfafubftá* 
tialis:non tamen eft principium aftiuum motus. Tc^ 
nct enim fe forma ex parte principij pafsiui: quiafií 
cuc alia accidentia fequuntur formam fubftantislem, 
itaSc motus.Similitercrgodiccndum eft de coelo ,cj^ 
formaciuscftprincipiumform&le; non tamen zStit 
« u m motus: $c quód tenet fe ex parte principij pafsU 
ui . Vnde cúm dicimus motum elle naturalem ratios 
né principij pafsiui, nóintelligimus folam materiam: 
féd ctiam ipfam formam, ratione cuius motus conue 
nitrei.Ncc ergo forma,necintelligcntia,fupcrflua eft 
coelo-.fcdvtraq; máxime neccflaria.Vna,vt moucat;al 
tcrajVt fit ratio quare mot'rcccptus dicatur naturalis, 
lá ad arguméta pro altera fentétia ptopofita reípó. 
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motusifteícrrscin hoc cafu eft naturalísi íecundum; 
ineli nationem natura» vniucrfali»; quia quslibet res, 
cum fitvniuerfipars,naturalitcrinclinatur magis i n 
bonum v niucrfi, quám in bonum própríum;ita mot 
tus ille raptus naturalis cft cado íecundum exigentiá 
& inclínationcm naturalcm vniucríali* naturíe. Nec 
repugnatduos motas naturales cidem fie conuenirc. 
Adcófirmationé dicOjquód^tlaté probat Arif t . i . Adconfír. 
Cx"li) motui circulad nullas cft contrarius: ideo con* 
fírmatio non piocedit.^íAdfecúdum dico,n>aiorcm Adíecundái. 
illam non cíie verá abíoiute fíc in ómnibus motibu»: 
ícd folumin motibusgenerabílium Sccorruptibilifi, 
quóc per fe ordinancur ad quietem. A t quia cadum in» 
generabile Se incorruptibile c f t , nec cius motus ad 
quietem ordinatur: ralis motus non poteftcíTeá dif" 
pofitione non naturali ad naturalcm. Inió|, ciim mo» 
tus circularis femper (It in eodem Ioco,reqü1rit conna 
turalem diípoficioncm. Gadi eoim perfeéiio, cft mo« 
ueridn qiio viuétibus afsimilatur,yi ftatim dicemus. . , 
•,TAd tertium refpondetiir,quód licct inte Iligcntia li» tertium» 
beraíitjSc volúntate moucatmihilotninus Itxeft na» 
turalisea;li, vtperpetuó moueacurí Se ideodeftinat» 
cft i l l i jvtperpetuómoucat . Quódfipoftdiemiudi» 
cij cefTabit motus csclijiiíud cnefupra naturale: vnde 
nonfacit contranoftram conclufioncm. Deoenim 
omniscrcaturafubieciaeft, vtquídquidvolueri t , ia 
illa & circa illam operecur. Nec ex eo quód calú qui» 
cfcatjfequitur quód imperfc£lius elle habcat:cum nó 
ficin ftatuviilécif,fcd perfeftioris diípofitionis.^Ad A d quartu, 
qua r tumdico ,qüódfo lumproccd i tdemot ibu5gc í 
ncrabilium Se corruptibiliorMjquiotdinantur adeon 
íequendam aliquam pecfeélioncm, quf inquiete con 
ílftinfaltcminrcbus inanimatis, 5f Adquintumdi< A d quíntü . 
co , quód licct caelu m fie inanimatum: tamen in hoc 
viuentibusafsímilatur, quód ciusperfcdiocpnfiftit: 
in mouerijcúm moueacur exiftens in fuá naturali di* i 
ípofítione. Vñd.c,indiguis motore aliquo extrinfeco, i 
pr^tcrgenerans.Nec motus cius debet attribui gene» 
ranti; ficut nec motusviuentium:ícd ipílintclligcn» i 
tia.Motu&eninvqui attribuitur gencranti, debet eíle 
á difpofitione non naturali atinatur^lcm: quoniam 
génerantis eft deducereréad propriam perfedione, 
Ecquoni ím graueexif tensextraiocumfuumnatu» 
raléjeft extra propriá perfectionem: génerantis eft res 
ducere illud ad proprium locum.Cf terum quód iam 
perfeélum Se mperfeda difpofitione exiftens opere» 
tur,ápropiia prouenit forma', Et quiaca:lum in perfe» 
£la difpofitione Sz natutali loco exiftens raouciur,8i; 
cius motus non poteft efic á propria forma, táquám á 
principio a£Huc:debuu conftitui motorextrinfecus, 
á quo talis motus procederct. 
Q u ^ f t i o . L X X I . 
De Opere quintx diei: 
Acquaeílioncvoico tantum articulo 
difputat S.Tho.dcomatu medijeor» 
poris,fcilicetde produSioncpifcium 
Se volucrium ,quibusaquaSeaer or» 
nantur .Etponit opinionáAug.afleí 
r entidiac ene nó fuiílc a¿tu produfta huiufir.odi ani; 
tere.8. 
Conclu. 
5 6 6 F.Francif. Qumel Qomment 
maliatfcd folúm poteftatc, quoniam áquis collata oft 
vit tusadílloíum produQiionem. . Etiam refere aliom 
fententiam, quódaao creataíint huiufmodi animas 
lia:quam vt probabiliorcrn ampleftimur *Hanc aute 
formationcm dicit feriptura faáam eífe ex aqua:Pros 
ducantaquereptileanima: viuentis 8cvolatilefupcí 
terram fub firmamento coeli. 
. S)uíium1y?íkumt Anficutfifcesex 
aquafaBi funtilta eúam&aues ex 
aquaJint formato ? 
Í Nterrogabk aliquis: vtrúm íicufpirces exaqua faíii funr, ita etiam 8c aues exaqua fint formara' Pars afíirmatiua videtur aperte conuinci ex ifto 
loco adduao Gen. i .Preterea, quia Eccleda canit in 
• hymnoad Vefperas.5. feria:: Magna Deus potétie, 
quiexaquisortfumgcnus, partim remittis gurgiti , 
p í r t imlcuasin aera : Demerfalymphiaimprimens, 
fubuefta coelís irrogans,vt ftirpe vna prodita, diuerfa 
rapiant loca.^Contraria veró pars hoc arguméto per* 
fuadetur. Sicut pifees habent motum in aqua,ita vos 
lucres in aere: fed pifeesproducuntur exaqua : ergo 
aues non debueruntproduci ex aqua,fcd ex aere.Pro 
bo conícquentiá.Quia ea quj pertinentad ornatum, 
habent motum in corpore,ex quo forra|tur, 8c i l lud 
| ornant:fo!8clona^ccselum;animaHá,ter*; Sedfolcíl: 
de materia Se natura coeli,animalia ex terra:ergo c ú m 
aues ornen t aerem, 8c in illo moueantur, ex aere de» 
bncruntfo?mari. ^ S a n d u s T h o m a s h í c a d t e r t i u m 
. .dicit,quOdacFqu¡a iníenfibiliseft, non pcríeipfum 
«onnumeratur,fed cum alijs'.quantumadinfériorem 
partem ,qua:aquaívaporibusingronatur,connumeí 
ratur cumaquaüpjátúm v eró ad partem fup'eriórem, 
cum coelo computatur, Et ideo produ£lio auiú aquae 
attribuitur. Quibus verbis aperte iní inuatS. T h o m . 
quod fícutpars fupcrioraerisappellaturcoelumiMil! 
utisincoelocognouit,8cc.itaparsacris raferiorappci 
latur aqua^on quod {ithpliciteraerfítcoelá^velaqua: 
fed quiacorpus médium partim computatut cú vno 
extremo,partimeum altero.^ Secundó infinuat San» 
ftusTho. quod pifees 8c aues produfti funt ex aqua, 
nonvt dicit clementum aquaí praecifum: íed etiam 
vt compleftitur partem aeris inreriorem. 
Quare dico,pifccs ex aqua formatos: aues V€ró,ex 
aere;v t argumetú in cótrariú probat.Et etiá perfuadet 
hac ratione, Quia in opere ornatus collataefl: virt9 fin 
gulis corporibus ad produ£Honera earum rerum, qui 
bus ornanda crant/ecundum Auguft.8c íécundum 
alios fí muí collata eft virtus,8c res iplas p rodudíe : fed 
calo collata eft virtus particularís, fimiliter tcrrseSc 
aquae: ergo debuit etiam conferriaerhícd no apparet 
quo alio aer ornetur practer aues: ergo aceepit virtute 
ad illarüm p rodu í l i oncm, ex illoq; produfta funt. 
«T Dices,eodem argumento probari poflet, cílé proi 
duftú aliquid ex igne, quod in illo moueatur.R.efp5 
dctur,quód non videtur eadem ratio de igne, 8c alijs. 
N o n enim eft aptum,vtinillo aliquod viuens,quod 
motum participare poísitiConícruetur.TTVndead lo» 
có Gcnef Producat aqua, d e d i c o , q> nomine aquas 
intelligit ícriptura etiá aerem. Diximus enim fupra. 
fuper ? . f. ©. Thom. 
quod fub aqua, elementa inedia ínter terram Se cosía 
comprchenduntur. Adalterum ex hymno fimiliter 
rcípondeturjquódacraappellat partem íllam,quá feri 
ptura folet coelum nomínare,cúm dicit: Volucrcs coe 
i i .Matth.zz. 
Sed cotia do£brinam traditam ifta quaftione op« 
ponitftobísquislociim Geaeí¡ J . vbí aperte teftatut 
fcriptura,volueres ex térra fórmalas. Aitením:Eorma 
tis igitur Dominus Deus de humo cun&is animan* 
tibusterra &vniuerfis volatilibus coeli,adduxit ea 
Adam,vt videret quid vocaret ea: ergo volucrcsnon 
videnturexaquaformata, vtteftatur ícriptura Ges 
nefisprimo. Adhocnoneftdifficiiereípop.dere, di* 
cendo cum Auguft . quód humus feu térra loco illo 
adduéio fumituriprout aliaincludit elementa: ficuc 
accipiebaturín principio, i.cap.cúm dícitur: In prins 
cipio creauitDcus coelum & terram. Secundó re» 
fpondetur, quod omnia animalia dicuntur formata 
dehumo,propterpr2edominium. Sienim confideres 
tur aues Se cunftaanimalia íécundum í é , neceíTe cft: 
quod ineis magis terreftre elementum dominetut: 
quiaaddebitamcóteroperatíoncm miftionisincore 
pore anímalís neceííc cft v i térraquantitate vincat. Si 
vcróconfidercnturfccundúm quod funt nata moue 
ri tali vel tali motu:fic habent afíinitatem quandam 
cum corporibus in quibus mouctur. Capite ergoprií 
moformatioeorum hoc fecundo modo attenditur: 
ifto vero fccunda,priori modoconfiderantur: 8c fie 
dicuntut de ierra formata. 
Q u x f t i o . L X X I I . 
De Operefextse diei; 
A C qusft ioncvníco artículo & f a 
cillimo dífputat SanftusThomas de 
opere fextae diei, qua animaliaterreí 
ftria dicuntér fafta eífe áDeo,illís vet 
b is : Producattcrra animam viuen* 
tem,8cc.8c dehominis for matione,illis:Faciamus ho 
minemad imaginemScfimilitudinénoftram. Hoc 
ari.duo fe offerunt dubiola. 
íDubium ¡>rmum:Vtrum mimalia ter* 
pejlriafuerint ex aqua formata? 
ETvide tu rquódf i c . Quoniáferiptura G e n e í r . A ¿^ÜIn, dícit,quód fa^la funt ex ierra illis verbis: Prod u* 
cat térra animam víuentem,8cc. Sed ierra ex aqua fas 
dh cft, tanquam ex materia: ergo animalia primó ex 
aquafefta funt. Probatur minor ex illo teftimonio 
D.Peiri.i.can.c. j .LaietenimeoshocvolcteSíquód 
coeli crant prius 8c ierra de aqua, & per aquam confí» 
ftensDeíverbo:ergo ierra faíh» eft ex aqua.lfPro* 
pter hoc teftimoniü ícholiaGr^ca ifto Ideo habent, 
coelos 8c terram ex aquea materiacííéfaftos: quando 
dixi tDeusi Fiat fifraamentura inmedioaquaním», 
id eft 
Q i i d j l . L X X l L 
. icíeftconfolidauaqiiíenicura8cfubftátia.Vndealij 
amplirtcantes fententiamhancdicuntj vniueríacot 
pora taai vitu-ntia quám non viuencia exaquafor» 
niata eílcltaq; primum quod coftitutum eft corpus, 
aqua elh Vnde clicút,quod locus hic Pem videturo: 
plicareillum GeneC i .ln principio creauic Deus calú 
Siterraai, 8cc. Diciteniaj Pecrus: Coclierancprius 
& t e r r a l deaqua& per aquam confíftens. Vbi po» 
nicur íT'nguiaris pro plurs!i:vt dicit Caiet. in Petrú, id 
eíl: cóíífteces.Quaíl diceret: Coeli & terra,quíB in prin 
cipio facta dicu ac ur,c;: aqua condita funt: aqua vero 




Deorunv.ideoq; íinxiííe antiquos,deosillosruosiii» 
rare foiitos per aquas,tanquam per quid ómnibus re 
busantiquius.Quodeciáex eovideturoftendijquód 
íéminavniuerforum animalium húmida func.Tum 
ctiam,quoniam humidisaluntur: exeifdem autera 
nutrimur Scfumus. « 
... o ^ AdhocdicimuSjidcercumcíleíecundumcatho 
licam fidemfanimaliaterreílriatahquameií próxima 
materia íaubaciTe ex térra. Ec quid¿ de homine certif» 
íimurncft ^Fccit Dcushominem de limoterr^&c. 
DealijsaucemconftatexiícolocoGcnef. í.Produ* 
cacterra animam viuenterningenerefao Jumenta, 
SircptiliajScbdliasterree/ecundum rpeciesfuas; Et 
Dico.i, fecicDeuSjScc.tfSecúdódicOjnoBericfatjiíecürurn 
afícrere aquam ante omniacorpora crcatarná Deo, 
Scexiilaccelum Scterram. Quoniam Moyfesdicic 
GenéCLÍn principio creauic Deuscoelurn Scterram: 
ergo antecceLum Se terram no formauíxrat aliud eor< 
. pus.AliásnonfuiíTcntillain principiofonnfita. Pra;* 
tereajPfalra.ioi.diciturilnuio Dominetcrráfanda» 
ñi . Sedillud diciturfaítúinitio,ante quod aliudfaí 
¿tumnoneíc:ergo. 
a^rgum. Vndead iocum Diui Petri, exquo pracipuum 
defumebaturargumétum, dicimos, quód duplicenv 
íbrticur cxplicationem. Prior eft ^quam ex Beda des 
fumpfit Sandifsimus prseceptor in cxpoíitione ilíius 
loci, vtecelum nonaccipiatur procoelo inquoaílra 
íuntifed pro coelo aereo, in quo volucres mouentur, 
Dcquo.íere.8.Miluusinccelo,&;c.& Matth. z i .Vo 
lucrescocli. EtdidtquódPetiusinrcndicicdarguere 
ignorantiam eorum qui dicunt., iudicium aquae non 
ptceceísiflepcf diluuium S¿generaíeui aquarum inú; 
dation£m,aí]crentes vnineríasres nunecire íícut <k a 
principio fuerunt.Et dicic: Vnde laiec eos h oc voien 
tesjquódeoslifucruntprius, idcftantediluuiuoijalí 
terius modi,S£ terrá erat prius etiáalterius modi: quia 
fcttilior&planiorcóiiítésiideílaggregatioae fuam 
parciú fimul ftás.De aqua>idcíl per remotioné aquee 
operante Dei verbo. Alludicad illud:Congregentur 
aquaiqusefub ícelo (lint3in locum vnun^ oc appareat 
aiidajGcne^Et per aquam,id eílper aqu^congre* 
gaiione:quia per'dluinaindirpenfacioni veáis aqua« 
rumeft tota plena;, ficuteorpus animalis íanguine: 
aiioquinó (úrcr, íedredigerctur in minutifsimú pul 
uere^.^PofterioruMcrpretatiocíl, vt pev aquam ioí 
teUigaturprimordialis materiaje}: qua íada funt omí 
nia:dequaintell)giturillud;5pirjcusDoininiferebac 
ruperaquas.ií|poui'taddscertiaiiueípretatio,34.nKQ 
S)c Operefextá d'm. tfy 
judiciofatisconueniens^quódnoníitlocutusbeatus 
Petras de térra & aere, qué nomine cali intelügit íes 
cundunifeiícdíecunduín plenitudinemcorum. Ec 
fíe íetifus eft manifeil:us,quód aer & térra fecundum 
fuas plenitudines coníülkmt ex aqua, Z< per aquam; 
aues enim aeréimplentes,cx aqua produáae funt, ve 
quf (K prKced.diximus.Animaüa ctiam iniplétiaters 
ram,exaqua & per aquam confiilunr: quarenus om« 
nia húmido aluritur.ldc]; indicia pro Philofophis adí 
duítaoftendunc. 
T>uhium jecunium:Anfexta die creato 
hommefuerk <sr nmlmde coñaeius 
fprmatal 
S Eciindumdubiumef!:: An (exta die creatoho: mine fueric Si muiier de coila eiusformataí Pars 
negatiuafuadcripoteítexcapite.i.Gcneíis.vbitráfí -Argumé. i« 
aftisiam rexdiebus,c5ftitutOc¡; homine inparadifo, 
deferibicur pToduftio mulieris delatere viri dormien 
tis:ergo muliernon videturcondita eadem diecum 
homme-UHoc argumento non obílantetenent aíii 
quúquód fexta die formata eft mulicr de látere virúfi 
cuc&• Adam. Buce conclufioprobaturprimóexillo 
GeneCprimOjV bi die fexta dicitunCreauit Deus hOÍ 
mineen ad imaginen) Se fimilic»díRem fuam,mafcu 
lurn 8c faeminain creauiteos:ergo. f Secundóíín his SecUÜCJuaj() 
fox dieba^Deus códidit vniuer(as rerum fpecies per; 
fe£?:as,qi^habcrentvirtutem ad ptocreandumíibi 
íin!Í¡e,& ad fui multipl¡cationem:quod fign'ifícatur 
illis verbis ;Crefoite &: multipiicammij&c.Tuin etiá 
& diuina benedifiionCíqua Deus res conditas benei 
dicebat.Ergo ípeciem humanamquKomnmmearú 
cíVperfeiiiísima,Sc aliarum fi.nis; defeuit condere cü 
vircuteadruarn ¡rnuitiplicationcm pergeDeracicné: 
ergo eadem die debuic condere muüerera qua viru ra 
fofinauit.Quoníain folus vir non poteíí eííe fuíiciés 
principium gencrationi'i.Irieoer.imvidecur Deus di 
xitrejN'one!t bonurnhominem cílcfolum;Faciam9 
ei adiutorimn fimile íibi. ^ Tenió.Die íeptimadicíí ^gf^y^ 
Scfipturajquódrequieuit Deus ab omni operequpd 
pacrauerat;ergocxirailíosíex dicsnihiifecit:ergo no 
condidic muliciem extra (exilios dies-^ltem conñf-' 
n^-iturjexillofvlatih.ip.vbi dicitChriílustQuifecit 
hominem á prin.cip.io,marculum & fceminam fecit 
iilos.tluod veram non eííetjíl mulicr non fuiííet coa 
dita eodemdie,cíi.¡o vir. VndsadilludGcnefiscapite 
íecundo,dicirnus Mayfen formationcm iiiam muí 
lieris refetrejaon quaü tuncfaftamiíed qualí ré magi 
nanvjuspeculiafiiaciigcbacexplicationejobmuitií 
cudinem racramec)toruiT;,qua:in illa formationc pía: 
fígnabaatur.Signincabatenim formationcm Eccieí 
llce de latere Chrifti dormientis in cruce: de quo non 
elt locus mociódirputandi.^Hsc fententiaprobabis 
lilsima efK Cíeterúai dici poílet, mulierem non eííe 
conditam fexta die, qua couclitus cft ho.mo: fed poi 
í k a tranfi6la feptima die. Quod exiftimo leníííle 
D.Thoin.qiifeltione.7 5 .ai t i.ad te?tium. Quo loco 
dicit: Dicendumeft , quódnihil poftmodum , id 
eík tranlaíiis fex diebus ; á Deo faftiim eíl toraíií 
teraouum^cjuin aliqualuer inopedbus íexdicrum 
praceííeií 
Connr. 
A d argumc» 
pi irCcflcrit.Ctuardácnina pra:extiterunt materialiter, 
fítüiqüdd Deus de coila Ada: formauíc mulicrcm. 
licce apené teftatur S.Thom.niulicrem folúm mate 
riahter pr^cxtitUíein (ex dierumfonnatioaibusjqua 
tenusin Adameratcoílai dequapoñea formatacft 
mu!¡er:ergo-ldi|',có!irmatur meovidciiefiiicacitcrar 
gumétofacto\ü principio.Nccfolutioafsignataillud 
cnetuacQuotiiam etiamfi rr-agnaformatio illa con» 
tineretracra;!r1enta,potcrat explicad fimul cumfbí» 
madone hon-inisiheui illic multa de hominis forma 
tioncfiarraníurjdcqjprimacu & dominio illius fu» 
per alias vtíiuefíascreaturasjde alimento 3c efea hoi 
rniaurn. 
Et ?d argumenta altcrius fentcntiís. ^ Ad pri* 
mum as illoGencíis. i .Mafcclum Se forminam crea 
Adpnnautn y j^^s^cQgj^jte is j&c, d ic imutpr imó,poi íerc t ( 
íponderi, 5,illicdiciuirí:brrnatafoemina,quatenus 
in cofta vir i maícrialiKr erat.Et cj, tune dicitur eis be* 
ncd ix i f i ^& duiíTciCrcfcite&c. in numero plurali: 
quoniambenediGio data viro pcrtinebatadfocminá 
moxforrnandam.Vctfecúdó Se raclius,q»pcrantici 
pa t íone .neaqus ípoí íeagc i ta funt , cum prioribus 
coaiúgi : Scnptura»Eflcnimttopusfrcqucnnísimu8 
tqmin vc:cri,tuminnouo tcftamento.Marc.j.dici 
tur: Et ludá Hcariotéjqui & tradidit cunv.cúm ab co 
traditus íit cap. i^.lte!n,Ioann. i i .Maria quac vnxit 
Dominum vnguentciquodfadumiegiturcap.i i . 
loan, i .Andreas dicitur frater Simonis Pctri :ac non 
dumSimeniimpoutumcratnomcnPctri. Exo. 15. 
aquarMara vocantur , cum porteaillis talenomen 
impollcum ílt.Similitercrgo. 1, cap. per arócipatio» 
nem-dicfextaponicur forraata mulicr , que portea 
condiíacil. 'ílAd fecundum dicimus^inieliquis ani: 
AdíeCKndu mancibus fimul mafculum^cfceminanifuiflc forma 
tatquoniamvnum de altero non ell: conditum. Ac 
vero in humana nat'.ira,quoniam mulicr de viroía» 
¿tacrtjideodccuic veportca formaretur. Deceba: 
enimadortendendumamoremquiinter virura Se 
vjrorcmcfiedí'vúur , indiííblubilitatcmque coniu» 
gijivtmulierdeipfbviro fbrmaretuftvtintelligant,^» 
nonduo^dpnafuntcaro. VndePaulus deamorc 
vir i&vxorisaÍ£:Quiívnquáruam carnem odio ha» 
bu i^Tum etiam,vt muliernon fupcrbircttícd íem» 
per viroeíTet rubÍ£(9:a,deipj(bformati.Tandcmque, 
quomamí icu tvn iuer í ivnum eiat principium/cili» 
té i DcusMta mundi huios breüis,fcilicet,hom¡ms Se 
corum generat ionÍ6,vnumtantumeílct principió, 
áquoomncsderiuarenturjfcilicct Adá .Vode A í t o . 
t7.dicitur:Deusfeeit ex vnoomncgenushominfi. 
Deniquequoniápríisfígurabatur formatio Ecclefia: 
ciclaiereChrirtiidequaPauIusEphcíif.Sacramentü 
hoc magnum cíbego auté dico,in Chrirto & in Eci 
clcíla.Ncc aliquoderat ínconuenicns,vt tam exiguo 
temporehumanafpecicsvtroq; principioadgenera 
tionem neceflarió in aftu careret'.cú non effet ftatim 
generat ionivacandum.Tumct¡am,quiain ipfoho; 
Adtcrtiom. mine materialiterprascxirtebatmulier.^Ad tertium 
dico,q>iHo loco non dicitur Deusabfolutc feptima 
dicrequiciníTe.cü etiam operatusíIt:Patervfq; mo» 
do operatur, clicitChriftus. Scdquódrcquieui tab 
omniopere^uod paírauerat: ideftquod fcx diebus 
prscccdcntibusconrtituerat.Ac fidiceret, requieuic 
Peusabonin iopcre :quoniá ia in nihil eut fadurus 
de nouo, quod aliqualiter in operibus illis non pt¡£t 
cxirt:eret.1lAdvltimüdico,quódcum illo locoSal Adcoiiq 
uatorloquaturde hominum formationc in oídinc 
ad rnatrimoniújdicitur á principio iílos creaíícmafi 
cu lum&foíminam : ideíl: apnmarerumeonditio» 
nc.Quoniamctiamin altera fententia jlícét eádem 
d:e,tamcn non fimul íunt conditi : cúm famina de 
viro dormiente formara fit. 
Sedfupereft vnuraargumentum,quodalicuivi ObicQjo,, 
debitur faceífere negotium.Quoniam íecundum có 
muncm Sandorum íententiam Adampaium tcm: 
poris pra:extitiírevidcturinparadiíb,ícilicer/exvel 
íeptem horis.Scxta enim hora peccaucrunt: qua & 
Chrirtus Dóminos pro nortra íalute crt cruciHxus. 
Sed fi Epa pol i íextum diem cft cond¡ta,multú cem» 
porc videntur per máfiíle, ad minús amplius vna die. 
\\ Ad hocrefpondercm cum Honorioia chronicÍ5,q, Soludo» 
Adam formatos eftínHcbron ,8cindetranílatu$in 
paradifum,¡ n quo port Eusformationé fimul cú illa 
Jexvcl ítpcem horis permanfit.^fErt aliud argumétú. Obieaio,t 
Quosiam ex ifta neftra fententia fcquitur, 9» pf ¡scc» 
p:ú illud de non comedendo de ligno feiemiíc boni 
& mali ,noníi t impoíit í i mulieri;8c exeófequenti ,^ 
nonfuerit rcairan^rer$ionis,comedendodeilloligí 
ncx.Conícqucns autem crt falfumjSc cótra ca qua: ip» 
fa mulicr ad íérpentem teftatur Gcncf 5 .dum dicit: 
De fruftü ligni quod dk in medio paradifi, praecepic 
nobii Deusnecomederemus,SÍC> Ecce mulieripía 
fatetur fibi impolitu m eífe péKceptum.Sequelam au 
temprobo.Quooiam formato homineantc formae 
tionem muheris dicit Scriptura GeneC i . quod tulít 
Deusliominem5& pofuiteum in paradiro,&c. Subí 
iuBgitqi; De ligno vero feientia: boni Se mali ne coi 
medas. V b i ad homincm íblum dirigir ícrmoncm. 
Statim enim fequiturrNon cft bonum homincm ef« 
fe (blüjfaciamus ei adiütorium,Scc.<j Augoft-dubitá 
do rcfpündet,^ forré prarcepta irta fie dará íiint viro, Soludo, 
vt per cunde v enerint ad Eüam.Qu? folutio aíTettiué 
poniturinhifto.fcholartica:&;vidcturíatisc5ueniés. 
Cum enim vir caput fit vxorisjcondecens crat vt diui 
na praccptaadfccminápcrvirum deuenirent. Solee 
enim Deusinfcnoribus per fuperioravirtutem & co 
gnitioncraminirtrarcrvtinfrá dicemus,cúmdcil lut 
minationibus angelorú fucrit fermo.Et hoc modo fa 
tis confrat quomodallne mendacio mulier dicat,cÍ8 
Deumpra2cepific,viroimmediaté,ei vero pervirum 
fuum. Vndeuanfgrediendo prxccptumobnoxia 
fuit culpa. Sicqoxftioncm hanc pro vtraque parte 
placuicdifpBtare, vtacutioribus occafionem daré», 
musmaiora fenipcr inueftigandi, % M i h i autem 
probabilior apparet prior fententia , qua: aíleritea» 
dem fexta die conditam mulicrem: non tatneníli 
muí cum hominc,fed de laterc eius. Vnde Rupertos 
creditmulicrem non fuiflecrcatam in paradiío:fed 
«o in loco,quo condituscftAdam. Quod ego noa 
aíícrcrem,cúm communis conícnfusPatrum contra 
riumrecipiat, indeque mulicris dignitatem often* 
dat. Hoc autem vnico argumento hanc mihi per» 
fuadeo íententiam. Quoniam ( vt ftatim videbi» 
mu$)dic feptima dicitur Dcus icquieuiííeabomi^ 
opere, i tavtnulláportea crcaturamcondiderit,qu« 
ad intcgritatem&perfe^¡onemvniueríltWn<íuain 
pan ciu» precipu a fpca«rct;at mulicr crac vna ex po» 
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tirsiniisüfepcrfeairsimis pirtibus ad Vniuerd pcrfe* 
ftioncm/pedans.'crgo non crac conuenicns vt poft 
jfcptimam diera quo Dcusdicitur complcíTe omne 
opusfuum/ormaretur., 
Q u ^ f t í o . L X X I I I . 
De His qu^ e pertinenc ad 
feptimam diem; 
.Ngclicus Doftor i n h a c q u r í l i o n e 
tribus articulisexplicat locumil lum 
Gen.z.Complcuitque Dcus dieíe» 
ptimo opus {uum,quod feccrat:8c re 
quleuic die feptitno ab omni opere 
quod pacrauerat:S¿ benedixit dieiíe: 
ptimOjScíanaificauitillum. ^Primus articuluscft, 
de complctione operu m.Sccundus,dc rcquieDci ab 
opere.Tcrti usjde bcncdi&ione 8c fanftiíicatione h u 
i us diei. 
jfmmaduerfmies área arüculum pri-
mwn, 
Clrca prlmum «rtículum Hcbraei íuum Sahbt» thifmura commedantes, quoab omni opere 
omninoabftinentjdicuntiVerbailla (Compleuit i 
que Dcus dic fepcimo opus fuumjquod fcceraOiefe 
rendaeííc non ad íepdnium dicm,in quo Deusdic í 
sur requieuilTe ab omni opere quod fécerat; comple< 
tio vero rcrwm fine operatione eílc nonpoceft:(éd ad 
fextumdicm,quo Deusvniueríarum rerum produ* 
ftionem abfoluitjita vt nihil portea de nouo reman* 
feritproducendum adv'niucríi,quoddccí'eueratfaí 
ccre,perfeO:Í0ncm8£decerem.Vftdedicjt Scnptura: 
Itaq; perfedi func co:li,8c térra ,8c amnis ornatus eos 
rum. Vndc dicunt,illud (die feptimp) accípienduff» 
efle pro confinio diei íeptiraijita vt nullum fucrit in» 
teruallu en inter crcationis fínéjquse fexta die eft abíb 
luta^Sc quictis initium,qua Deus íeptitna die dicitur 
quieuiíTe.VndeSeptuaginta proeo quodinHcbr^a 
efl:,ln die feptimo: tranrtulcrunt, EnHiméra e á i , 
idcft,in dic fcxta.Eft enim Scripturse confuctudo ali 
quo die fatcnm dicere idquod proximé ad talem di¿ 
faftum efl:.Exod. i } . dicit: In die íeptimo auferetis 
fermentum dcdomibu8veftris,ideft,propcdiem ÍCÍ 
ptimummoncnimlicebatludfisillisfeptcmdicbus 
pafchjchaberein domibus fuisfermentum. Sicctiá 
Matt.c. i .dicit: loíias autem genuitloachim in tráC 
migrationeBabylonis,ideft,prope. Ccctcrúm,qui 
textum He1braíum& vulgatum Latinurn legerit,vi 
dcbitpartcmillamaddiem ícptimuai referenciam, 
Dicit cniiw:Compleuit Deus die íeptimo opusfuú, 
q5fcccrat:ergocópletio fupponit opera fafta:crgo 
nonatt inetadícxdiesproduft ionis retum , fed ad 
fcptimumjqui prae alijsfuaíanaificationc dignificas 
tuseft. 
V t crgo ciusintelligentia conílet , nota, i . ex S. 
T h c q u ó d dúplex cft rci peííéftio.Quícdam,prima: 
Deperthtenúhisad. 7 Jiem: ¿6 $ 
qua eft forma totius exintegritatepartium confur» 
gens.Altera,diciturfecunda perfeftiojquaj eft finís 
rcñfinis aút vcl eft operatio re i , vcl aliquid per opera 
tionem conícquendum. Quodalijs verbis exprimí 
folerjprima perfeftio conííftit in efle rei: fecunda,in 
operatione rei .Dici íqueSanft .Tho.anic . i . incorpo 
re, quod prima perfeaio quareftinintegritate V n í 
uerfi,fuit in prima rerum inft¡tutione:8chícc deputa 
tur diei íeptimo.Atveró falutione adrecundú dicit 
S.Th.quódconfuinmatio operúfecundú noftjam 
tranílationem attribuitur d ie i í cp t ima; ,&íccundu 
alia diei fexixíScqjvtrúqjpoteftftare.Quiaconfum 
matioquaeft fecundumintegritatem partiumvmt 
ucríijcompetii (exta; dieirconíummatiojqu j eft fecú 
dumoperationem partium,competit íeptimaB.Ecc«5 
attribuit Sanft.Thom.hac folutione fecundamcon 
fumraationem ícptimsc diei,non primamun corpore 
vero attribuit iíliprimam coníunimationcm,qu?cví 
denturpugnantia.Itemin.z.d.if.quxft. j .ar t ic . í . 
quo loco candem habet íentcntiam, 8c feré eifdem 
verbis, dicit : confumoiationem primje perfeftioni» 
ad íextam diemifccunda; vero ad íeptimam attinerc. 
Quare,credidcrim corpas articuli corrigendumeííe, 
vcl aliquid i n eo addendum.Quod 3c ratione confit 
mo.Quoniamantc íepcimum diem vniuerfe res eos 
dita: funt in fuá eftentiali perfeftione completf,aliá» 
non dicerec Scriptura; Vid i t Deus cunaa qua: feces 
rat,8cerátvaldebonaiScfaftumeft verpere &;mané 
dies fextusrergo primum complcmétum rerum quá 
túm ad eífe & fubftantialcm integritatem pertinct 
ad fextam diem. 
Sed ftatim pul íatanimum dub ium: Quomodo D u b í u m . 
dicat Deus cópleuiífe d ie íep t imaomne opus quod 
fecerat í Qupniamquicunquecompletopusruum, 
aliquid facitifed Deus non legitur aliquid feciílé die 
foptimOjimo requieuit ab omni opere:ergo non pos 
tuitcomplercopus fuum.Probo maiorcm.Confum 
matio operis atten dit ur penes hoc quod aliqua perfe 
¿iiooperiadijcicjidemcnim manes fícut antea crat, 
non dicitur confummari: íed nulla perfe^io pótele 
reí operara: accreícere^nifi ex aí lu operantis : ergo 
agcnsnonpoteftcomplere opus fuuni ,n i f i aliquid 
agendo. 
A d hoc reípondet Sanft.Tho.duplicitcr.Primó, 
quod íeptima die Deus aliquid operatus ertjnon no 
uamcreaturamcondendo : íed crcaturam admini» 
n;rando,6c ad propriam opcvationcm eam monedo: 
quod iam aliqualiter pertinet ad inchoationem quá« 
damrecund{perfeftionis,Secundóre(pondet>quód 
ficut in motu continuo quandiu aliquid poteft mes 
ueri vkeriúsj non dicitur motus perfeót us ante quiei 
temjquiescnimdemonftrat motum perfecium Zc 
cófummatúátacúmDeuspoíTet faceré plurescreatu 
ras quám fecerar,eo ipfo quod ceífauit plures conde* 
re, dicitur opus íuu m coníummaífc.liaquc htec coa 
fummatio non intclligitur aliquid operando fafta, 
velimpertiendo naturaraliquampetfeftiónem : íed 
per ceflationem á produftione nouarum rcru.^ Pof* 
fumustertiamadhibereexplicatione, q,completio 
rerum attribuitur fcptimae diei. Dcicnim triplex eft 
opcratio.Creatio & gubernatio,redemptio,8cglofiíi 
catio. Nullam auté harum complec nifi feptima die. 
E l quo abvltimaincipiam9j2loriJicatioíój*letin.7. 
dic; 
$ 7 0 FJhanclj.Qumd Qomment. fufer í*. f. D . T V ; o . 
die^exenimdicbusprEfensvitidefignatur/cptim* 
autcmftatusbcBtorü. Vndc appellttur Sabbathü . 
V n d c Pi»ulu&adHebr«osfilicit:Eft fuus Safabathirm' 
populo Dcijvbi crit pax veraj&rccjuiel pcrfcfta,gau« 
diumquft pleiaiim.SiniiUtcr opus rcdemptionis fe* 
ptima dic completum e íh tunc enim in íepulchro ro 
quieuit.Ita Se in opere ermionis $c gubernaiionis fe 
píímadlcvniueríbrümcfi:ci>mplctapcrfe¿iio, Dco 
virtuterntebus Urgiawte ad Paam propagationem. 
%Eil Se quarta explicíno,vt dicatur Deus complcuif 
fe,bcncdicendo & fanaifícando diem fcptimam.Ita 
que opus feptimísdiei cft ¡pía benediélio & fanSifi 
catio. Vndc,iUa partícula ( Et) cüm diciuir,Comple 
uitDeu5,8cG. & bencdixií , ícc.potiusefl: declaratii 
ua^quám copulatiua. 
Animaduerftones área artkuhm fe-
enndum. 
- f~\ Irca írsiculutn fecundum , que de requic Dci 
Oblcrua. i . gtjQpcfjjjusdirputaEu^aduertCjquódquicsop 
ponuur motui.Vndejratio quietis ex rootu ftt 
tnenda c í l .Mesus autem, duplicifer accipitur.Vno 
inodo,gcncrali fígnifícationc: vt omnis operatio tá 
.corporalisquárrirpiritualisinotusdieitur. Altero me 
do ,pfOdefideriainaliquárenuenesenti: vndcdici*, 
mus quód voluntas tenuic in r c m , 3c mouetur ad 
íllam.f Ex hoc íequ¡cur,quód quics dupliciter etiam 
accipit.Vno modo3pro ceíTarióe ab opcre:altero mos 
O b í é r m . t . do,pro impletionedefídcrij.^ Secundó nota , quód 
vtroque modo dicisur Dcusrcquieuifle feptima die. 
Pfimó,ab opcíationejquoniam ceífauit a produdiio 
nenoua:creatura;: quod non efl: fieintelligcndum, 
quxfi tune Dcus dcfíerit opefari,vel poftea nihil fuet 
r i t opcracuíjcúm ipíe Saluator dicat loan. 5. Pater 
n ieusv íquemodóopera tu r J& ego Gpsror,conreruá 
do Scadminiftrando crcaturamcondkam: EtPaui 
lus dícaf.Ipíc operatur in nobi» vellc Se perficere.Scd 
quooiam deinceps nullainnouam creaturanv pro» 
duxi t ,qu«a l íquo modo non prascdfcm in opetibus 
fcx dierKm; vcl materialiter, ve raulitr in cofta viri : 
vc l raatírialiref&caoraliccrjVtindiuidu». qua: portea 
generabanturrvcl íecundum ílrai l i tudinem, ve anís 
ma; quia modo crcátur,& opuaincarnationis. Vnde 
' i ic icurChrif tusadPhüi . i . ln í ímil i tudincm homi: 
n u m f a a n b . D c q u o l a t é Sanft.Thom.art. i.ad. j . E t 
Jbuic interprecationi & modo quietii fauet mulcum 
verbu m Hcbr^um ifto loco poí í tum. Pro eo enim 
quüdnoshsbcmus jEt rcqu ieu i t : eftinHcbrscoVa» 
jsbothiávei boSabath-jquod proprié íignificat cef» 
íare .Hocvcrbúhabeius lofuc.i t . CcíTauitnianna. 
Et lía. 1 + .Qupmodo ceflauit exadorf Idem ergo cft 
requicuie Dcus abopeíe,q3ceífauit«boperCSSccü 
doeriammododicitur quíes cenuenir* Deoíepti.-
ma dierquoniam implctum efl: defiderium Dci . N ó 
«juódrcbu&crcatisindigcatjveUpfis fruédo beatior 
etticiaturjinipllsrcquicfcendojin fe enim ipfo Dcus 
Tcquicrcit,8crefi,uendobeatuseft:rcd quod poft ope 
ra codita iníeipforequicrcat. Quoddcnotarc voiuit 
Scriptura,cúm dicit:ELcquieuit Dcus, non in omni 
operc:fcd ab omni opere. ^ T e r t i ó , exponunt aliqui 
caufalitcr illud,R.cquieuit:ideft,fecit crcaturasrequi 
e(cer« in ipíb Dco.Sicut dicit Deu» Abrahamt'MunG 
cognoui quódtimcasDeumjidcftjCOgnofccre te fe 
ci.Cseterúm hice interpretatio non multum quadrac 
literarrquoniam fícut dícitur,Creauit Dcus, Benedi» 
xitDeus:itaíR.equicuicDcus.Sed priora non expo» 
nunturcaulal¡tcr:crgo.1fScioquofdam per diem fe 
pt¡mumChriftúintelligere,quicn: verusdies Scfol 
illuminás omncmhominéúnquorequicuit Dcus, 
v t ipfe Pater tcftatur.Hic cft fílius mcus dÜedus&c. 
Et Ifai.d¡xerat:R.cquieícct fuper eum fpiritus D o m i 
nijquoniam in eo complacuit vt inhabitarct omnis 
plcnitudo Druinitacii. Vidc Rupertum in Gcn.Scd 
harc non funt ad literam, quam imerpretaadam fu* 
fcepinlus. 
¿ínimaduerfiones área articulum ter~ 
tium. 
GTr ca tertium articulurtijquo de benediaione Se ftnaihcationediei fcptinif agituc, aduerteex Qk/crua, 
Sand. Thom. quód requics, vt didlura cft , conue í 
nit fcptimae díei dupliciter. V n o modo ,quaó tum ad 
ceíTationcm ab operibus nouis.'AItcro,fccundúm ^ 
poft opera requieuitin feipfo.Qüantum adpr imüm 
conuenit diei fcptimse bencdidio:quantúm vero ad , . 
fccundum , faBáiticaiio . l jSccundónota,exeodem ^'3^fUa'i> 
D.Tho.qly i.^ad quartum,Si. defumptum eftex Gre 
g o r i o ^ bencdidioDei fignifícát coüationem dono 
rumadmultiplicationceorunde. Vndebcned iS ío 
ad multiplicationetn pertinet,quáüo infiíjuat. Gen. 
5 .Dicitur cnimDeus benedixiííe hominibus.Et fub 
diaCrcfcite Se mültipficámiií» Acfi apertius diccrec 
Scfipcura:Bencdicefib dedit cis virutCjVÉ crefeeret Be 
mulciplícarcntur.Hincillud Luc. i .angcl iadMariá: 
Bcncdifta t u ínter tnulicftí, ííc debet intclligiad cft 
fpecialiori niodo rcddita foecundapríe ómnibus m u 
lieríbirs. 
• Sed rogabit aliqui» : QiiaícbeRediaio/eptionB PubIUrt'• 
dicipratal i jsamibuaturíAd Koc rerpondee S.TKo. Mtetfmu 
ideo huic dicí atttibuí rp«eialitcr benedí^ioné, quo» 
niambenedidio pertinctadmultiplícationem: muí 
tiplíeatio autem rerumjfitperadminiftrationé crea» 
turai/ecundum qu tm ex ílmilibus fimiliageneraní 
tur ;qua:adíccúdamperunecperFáaioncm ,quKeíl: , 
propria feptima: d ic i .^Thcodóre t ' in qua:ft.inGet3. Sccuño»» 
dicit: Vnufquííq; dierumrcliquorum peculiarem 
quandam ereationem foititus cft.Cümigitur ad dic 
fcptimura Dcus creaturamomnem confummiííct , 
diei fe ptimo in crcationis locum largitus cft benedi» 
ftioncmmefolusillediespríecjtcris honorecarcrec. 
Etfubdit:Ne quisexiftimarctfeptimum dieminuti 
lem Se fupcrfluumelíe , quódia eo Dcus nullum 
opusfcccricjfubijcif.Et bencdixitDe9diei íeptimo, 
ice. Qj^e autem infinuaret Moy fes huius diei ex* ' 
cellentíam p r» alijsjin Hcbneo addidic articulum: 
quafifignificádodiépracalíjsinílgnem. Sicut ctiam 
fextasdícieundempraepofuic articulum, quo often» 
derctin eo nobilifsimum animal ,putáhominemj 
formatum fuiffe.^FeroinGenc.capit.z.dicitjquód Tcrtia» 
bsncdixitdieifcptimsepra alíjs propterquiete Chri 
fti in íepulchro,quá quiesiiliusdi«í preHgurabat.Sia 
cut cm per crebras in iege vi^imas fanguis Chf i , q«í 
Q^tJl .LXXUÍlAmc.m, 
femcl crat eífundédus,(Tgnifícabatür:íícper requíém 
diei feptima:fígnificabaturmagnusillc dies Sabba: 
thi,inq»0Chriítuspofl: confummatú opusrcdem» 
ptionisin (cpulchro debebat quicfcercCui diei bene 
dixicDcusrquiaonjnishinc nobis beoediftioproñu 
xit, & íanfl:nficatio.MortuusenimcrfcChriftusproi 
peer dcíifta noílrajdicit D.Paulus: Se refurrexit pf 01 
pteriuftificationem noíl:ram.Fruilraenim mortuus 
cnct,fi non refurrcxiííet.ll Lyra dicit, q) huic diei p«¿ 
Quin'*' alijs benedixit:quoniatn illo íignificatur nofbra futu 
ra bcatitudOiquaminquirimus.Idqueteftatur appes 




ObfeiW* Tcrtio nota,^ (fanftificare) in Scripturaaliquado 
accipúur pro fegregarc. De Medis dicit Scriptura: SI 
ftificati funtjSc ego ducoeossideft ,adhoc fegregati. 
Sicintelligi poteít illud Leuitici: Omnc raafeuli» 
num adapericsvuluam> íanftum Domino vocabie 
turddefk fegregatumDomino.Dcus igitur fanaifica 
uiediem huncúdeftífibi fegregauit. Cúm cnimreli» 
quosdics veluticommunes feciílct,aliquibusrebu8 
in illis creaEÍs:hunc>vcluti peculiarcm fibi (egregauit, 
in quo requieuit ab omni opere quod patrauerat.Pra: 
terca,íanáificaíie dicitur Dcus diem fept¡mam:quo< 
niarníaníiitatiSccultuidiuioo conícerauit. Quain 
expofitionemjUcétRabiPauluscuertere concturmi 
hilominusliteraliseft , v i communiterdicunt Do» 
¿tores,Eicolligiturexeoq»Bxo.i ó.zo.z i .Lcui.25. 
Deute. 5.pro ratione obíeruantiacSabbathi additur: 
Qjioniam íex diebus operatus eft Dominusj&fepti 
niorcquieuit.^ScdobijciestErgoantcícgcm iurena 
tura Sanfti Patriarchíe tenebantur ad Sabbathi obfer 
oationcm:quando Deus feptimam diem diuino cul 
tui raancipauiuquod nullus videtur cÓcedcr e. % R.cff 
pondetmq> femperfuerunt homines naturali quodá 
iureconílrifti, vtaliquam temporispartcmad Deo 
vacandum maioruura&diligentiaaccommodarét: 
in quo Sabbathi obícruatiovidebaturconfiftereiGf 
tes úm determinatio huius temporis ex volúntate le» 
g!Ílaiorisdepcndebat:idcoxnvetctilegeSabbathum 
w ^  innoftradominicam diem fuágloriofarefurreftionc 
*• faadificatam/uofpecialicuItuidedicauit.ITltemito 
tandum eft ex D.Bonaucntura. i . d. 15. quod fícut 
dies dicitur malu$,non ratione fui; fed quiaeft men; 
fura mal» a6lionis,vel ratione infoelicis euentus in ta 
UdiccomingemiscficPaulusadEphe.^. Rcdimétcs 
tempus,quoniam dies mali funt,ideít i.:cnfura mas 
larum aílionú.Etlob. j . Maledtáusdiesjin quo na» 
tus fumirationcícilicetjinfcclicitatis. Ita dies dicitur 
bertediftus&fandificatus, quoniameft deputatus 
operibus bonis &fandis,&propter aliquem fcclicc 
euétumtquoniam/cilicetjfeptimam dictn Deuseul» 
tuifuo dicauit;&quoniam ineo Vniuerfi párteseos 
pletafunt.Vndenumcrusíéptenarlusm magna ha» 
b¡tuscftreuerentia,íemperque infignibus rebus in 
Scriptura accommodatus eft: raaxvméquc familia* 
riseftSpiritui fanfto. Scptem diebusorbisformatio 
eft completa. 1.1 bilcus íeptem hebdomadibús con» 
/ ftabat.Septcmfunt Spiritusfanaidona, de quibus 
ira.capit.i i.RcquiefcetfupercomSpúitusDomini. 
EtloanncsApocal f. cúm vidit Agnun habentcm 
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cornua Ícptem,í5s oculos fcptcmyquifunt fcptém ípi 
ritus DeiJtemjZachar.j.cviditfeptern ©culos íuper 
vnumlapidem. Tádcmqucfcptenariusnumcniseft: 
numeruscomplcmenti Scplenitudinismyfterij: vt 
dicit Hicron.in titulo Job, ve íeptem ípiritus jfcptetn 
candeiabrñ:íepeemeccIeíírejícptemSpjritus ían&ido 
na.Vndealiquádonumerus.feptenarius pr© Vniuec 
fo accipitur.Quoniam componitur ex primo numes 
ro toto ¡mpari/cilicctjtcfnario-.&cx primo toto parí, 
fcilicer,quaternario. Vndc Poetadixit: O terque qua 
terque beati:idcft,omni fcclicicate & bóatitudine iníi 
gncs.Lcgc Augu,i i.dcCiuit.capi. 55. 
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Vw/Onc lu f ío D.Thom.cft afnrmatiua. 
A % r i C F L F S . 11. 
Vtrum omnes ijli diesfmt mus dies? 
PRima ConcIuilopDiui Thoma: eft,g, tam fenten tiaDiui AuguHInijquámaliorú Sanftorum , e í t 
probabilis. Nanrjrationabile eft eíle plures dies, 
yel íccúdum Míiípom interualíum, vel fecúdü anges 
licam cognitionem,*¡íSecundaConcluíío. Probabi» 
liu$ videturjq) fucrunt plures dies, cum Scriptura di» 
ca^FaSum eft vcíperc Se mane dies fecúdus, & dies 
tercias S:cSecundum autem & tertium non poteft 
díci,vbitantúm eft vnum: ergo probabiliús vidacut 
qjornnesiüi dies enumerati, Gencí.i .nonfuerunt 
v ñus dies tancúm. 
Q V AE S T I O P 111M A, 
Ftrümfex lili dies quosnumerat Mo -
jes Gene. 1 fuermtdies>erí nata 
raiesjpluresiFjücccfsim? 
luinoluminc 8c prseíídip egemus,vt 
quscipreDcusinitiocondidit,quopa 
(Sofeccrit,explicemus: prüeíertira cú 
íandi Paires Se Eccleliae proceres non 
idcm fcntiát de modo quo resá Deo 
fíi^íactf-Oiiafítu1"ergp' Num ^'cs íl003íteen» 
fet Mofes,fuerint veri & naturales, atquefuccefsi» 
uijficut hi dies noftriívcl an Deus vnico téporismos 
•memo omn¡accdidem,qu!e loga cnarratióc fcripfíc 
S y z F . F r m c i f . C y U m e l Q m n i e n t , fuper f . í ) . T h o . 
Moyfcs'.ítafanéi vtquoniatnrudipopulo loqueba 
turjidcírcó opera Dei per fex íntegros digeflcnt diesí 
Origettcs, f Orígenes hom.4,inlíaí.hacdifficultatcpreírus, di» 
cit:Scimu$ mundumfa£l;uni Sclumen 8¿ tencbras, 
aquisqaoqiincubaírcSp¡ritumDci:red quando, vel 
quomodotmtgeníta,nercio. Velanturcnim áSeia» 
phím priora opcrum Dsí.EtíteruniiSseculum dcfítu 
tum ícimus;{ed quáta íitfutura iufterum retributio, 
quantaimproborum tríbulaíio,ncfcínius.Quia Sera 
phimetiarncontegebant pedes Diuinitatís. Inqui* 
rimus«rgo, Vírúm Mofes tropo & figurísvfus fuei 
rit í n hac rerü conditíone enarranda'-Et ín hac re dua 
funt íentcntis: valdc pugnantes intet fefc. Quidá do» 
cent,Pcum vnico tcmporis momento angelos creaf 
íeomncs,Lnnam,Solemj3c ílellas, Sccoslosomncs, 
&quatuor infuperelementa~íntahpulchritudine3c 
criratu,ficut modóc.ernínius:quib9 ficfaífisprimaín 
tegrita"s"8c mundi perfeÉtiófaaafuk.Addicetíáharc 
opínio, corpQfímiftajquacad mundi h uíus fpecimé, 
pulchritadínemjrScperfeaíonemíquafifccundaríam 
fpe£l:ant;nf)n fiíiífqaífcu produ£^in..codemillo tem* 
ponsmadl¿ío',quoccííi6¿élcmetaatcj; ang-eiíáDeo 
proceíícrunt.Tuncenim folúm virtute Sccaufalucr 
miftadicunturfuiíTccreatasquoníara calis &,clem¿ 
tisdórtátaeítvirtUBjVthíccpoifent míftaproduccre, 
plantas videliect& animalía. Qupcircádicuntiteíti» 
monium illud Gen. i.Germiñet térra herbam viren 
té;intclligendum eífc,nó ^túca^uterraprodu^crit 
herbá,aot iígnú pomiferú:ícd q> túc acceperít virtuté 
vtgsrm4aarec& fuo temporeproduceret herbam vi* 
rencení/Sili^hbmpdnriiferum.Quafi diceretSeríptu 
raiHabeat térra virtutem Se habilítatcm vt germinec 
herbas&,lignuüi pemiferum.Qupdfanémagtóíua** 
detur,ob id quod dicitur: Prodücat lignum pomífe» 
ium,quodhabeatfruaum Scfemctemin íemetipfo 
fecundum gcnuvfaum.Neqjapparct ratisconueoiés 
íuílTc,q; Gmul ac condita funt;ñüfem,frui3:um, Se íe» 
mea hab i^rint-.fcdij. tune acceperint virtuté illa pro; 
ducendí Se germinandi íecundum temporis progref 
fum Seindigeniiatn.Huiusíentétiseauthoreft Aüg. 
in vmiuef íis'libria fuperGene.ad literarn lib. i . capí, 7. 
Se Ub.^,ca.S.i 2 5 ^ .Se.lib. 5.C. 12. Se.líb. 11 .de Ci 
uit.Dcicap^.Seád Oroíium.cap. i <>. §eplerifc¡;alijs 
locis.ExquaíeiVicntiacoiligitjdiesillosquosScriptuí 
fsreccnfct3lic£tin refuerint vnusdies;irao vero vníí 
cum temporis momcntumiintellígehdoseíle per me 
taphoranij&'refcrcndos cílc ad vanetaté angélica: eo 
gnítionis.Afleucratnanq; Aurelius Augu. angelos 
cognonHÍc in verbo Deiquidquid á Moyfe per fex il 
los dics faárum fuiííc traditur. Et quoniam angelóm 
cognitioin verbo faíta,perfc£í;ífsima tfft:Mane voca 
turs8e cognitio matucina.Sed qubniam angelí rurfus 
cognouerunteáfdcmremmfpecícs per inditas áDeo 
jntelligibílesfpecíes; qugecognitio minús plenacft 
atque perfeftandcitcójVerperé dicifcürjaut vcfpertína 
cognitto.Ex vtrácj; igitur matutina5e veípertína eo; 
gnitionecfncitut dicsvna.Ecqüoriiáminiílo mun'» 
do vifibili Mofes referí fexrerum perfeftiones a Dco 
faO!ás,quas angelí cognoucrunt matutina Sevefpers 
tina eogmtione;hoc cft in vérbo,8é per proprías fpcí 
cíesñdcircó cognitíones íftse angclic«,dícuntur fex 
dics ir; tropo Se metaphora.Et confequéter Aüg.fens 
íítdicsillosreforcndoseííe ad cognitioncm angelo; 
rumntavtprimusdiesjíltcognitio primi diuiní ope» 
rísrfecundus dics, cognitio (ecúdi:8e fie de reliquis, 
Itafané, vtdíftinguantur dies íceundurn natura'e n 
ordincm rerum cognitarum ab angclis:8e non fecús 
dumeognítíon)sfucccfsionem,autíecüdumfucccrí 
fionem produ&:ionis earundé rerum. AlbertusMag. 
hunc D.Aug.rcníüm fecutus eft vt probabílíoré lib. 
dequatuorCo^qu3su¡s.q.i i.ar.f.Se in-z.Sét.d. 
ar. i .Imóveró Sanólifsimus Preceptor in.i.d.n.q.j, 
ar.i.vtraqueprnpoGtaQpinionejaííeuerat, D. Aug. 
fentcntiam rationabílíorem eííc 3e ab irrinoneínfide 
lium facram Scupiuram magis defeaderc. Hec Aug. 
fententiaoiagnispcrfuadcturargumétis.^Primuiri ^r2u . 
fúmiturcx illo Ecclefiaíl:. 18. Quí viuít in «ternum, e' 
creauit omnia fimul.Sed hocvcrumeíTc non poííetj 
filexdierum ípatio Deusomniacondidifíetíer^o. 
^R.urfus.Gcn.i;dícitur:íftse funtgencrationcscceli 
Se tprras^uando creata funt in dic quo creauit Deus e^cunduni1 
coclum & tcfram,íSc omnc virgultum agri. Etttmeit 
v ir-gulta tertia die faíia elle recen fentunen ergo eodé 
tíieScripturaaícjCcelum fuiílc creatum Se agn virgub 
tum.A-cap.t.virgaltadicuntiir tertiadieta£l:a:ergo 
dicsífti nó funtditliníü Se diuerfí.^Itcm. Prima die Tcrtimn, 
trat luxSolis;ergo Solnon eft eondítus quarta dic; 
ícd prima.ígiturinexplicationc horum clíerumdcí 
bemusloquipcrtropum. ^PrKterca.Statimaprincj: 
pío fadi funtcoelirergoFirmamentum noneftfaSú ^H?rtutn' 
fecunda díejquoniam firmamentum cft nobilíísima 
fphera: igitur ad tropum oportct confugere. í Ad Quintiini, 
b a c í n irtis operibus crcationis nihil otiofum vel ab* 
furdum cft admittendum:cúm ergo Dcus terram co 
dideritad habitationem hominum 8eanimalium,íé 
quiturnonfuiflefapienterfadum , fi abinitiotérra 
aquis cooperta crearetur- ^  Scxcó perfuadetut Augu; Sextuffli 
placitum»Nam fi qualibet dic Deus vnu m fecit opus 
ex his quos Scriptura commemora t; 8e id opus vno 
illius diei inftanti perfcciuíequiturquód cúm Deus 
cífet operaturusalía opera,quódfuiífee otiofus in to 
to illius diei fpatio.Nam rogo: Quorfum: cúm Deu* 
alia opera eírctfaa:ums,manebacoiiofus per fuccef? 
fíoném feré integram illius diei vfque ad próxima 
fcquentem^Septimó arguitur.I0b.4o.Vbi dicitur:: Septi» 
EcceBehcmoth quemfecitecum. Vbi nomine Bes 
hemoth,elcphantum beftia; fignifícáturivtinterprc< 
tes docent:ergo befua;fimulfa&e funt cum homi» 
ne. At Scriptura fie narrat formationem rcrum,quaíi 
priüsconditsefueríntbeftiai'.poftea vero homo.Ait 
enim íic-.Producat térra animamviuentem,8ec8efa 
dum eft ita.-.Et ftatim dicíc: Faciamushominem ad 
imaginem Sí íímilitudincm noftram;.ETgo íatiuseft 
díccrequód Vniuerfa fimul canditafuerinead modú 
interprctatum.^Odauóarguit Aug.^.fupcrGen.c. ofl;auUi«« 
i.Nam Deutc^Dei perfefta funt opera:ergo Deus 
pcrfcftifsiméoperatuseft mundum: ergo produxit 
eum finealiqua íuccefsionc.Oftendo confequerttiá. 
Quoniam fucceísioin produñioncrci arguitimpo» 
tentiamSe impCrfe¿tionem,fNonó arguiturexcap. jfonunr» 
Firmitér de SummaTrÍBÍt.vbihabetur:Firmitercre< 
dimus,quód Deus fuá omnipotenti virtute ílmul in 
principio tcroporis,vtráq; de nihllo condídit creatu< 
ram,fpíritualem Se córporalem-Ergo infinuat Gonci 
lium,q, in eodem temporis momento vniuerfa códi 
tafuntáDcQ^Decíraóarguiturcxrcgula.D.Aug* Dccimu • 
ib 
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ab ómnibus recejjta.valdeq; vt i l i ad litéralcm haurics 
dumfcnfum ícripturaromilib. j .dcDoft r i .Chr i f t ia . 
cap. i 5. V b i aíTeüeratíquód quando in hiftoriá íácr« 
Scripturaercpéritur aliquid velabfurdumi velbonis 
moribuí c6trarium,aut lídci f dificátionfem deftrüés: 
deícrendusenfenfus grammaticus, qucmverbáfas 
ciunt;&confugiendum e í ladfenfummyf t icum.Et 
certiísimé credimlis íacram Scripturam nihildocerc, 
niíi quod veriísiniu m cf t , nihiíquc praicipcrc nifi boi 
tmm Schoneftum moribus, a tqucf ídc iconíbnum, 
A t íl caput illud primum Gcncf. ad litcram intclliga* 
tur,8c fex dics naturales cílc cr cdanturjmulta íequun 
turabfurda&rcpugnátiaiergOj&c. Probatur minor, 
Nam in pr¡mis,primadjcrefcrcurfa¿ialux rolis,Sc fol 
rcfcrcurconditusquartadie, vclucercc. Dcindc, in 
principio fafti íunt calirergo faftum cft fírmamentu 
quodinter orbes prsecipuum cf t , Atponiturfirma» 
men tüm fadum fecúda die. Ñeque valer diccre quod 
ornnia fafta íunt quantum ad fubftantiam vnadic; 
alijsautem diebus diftindía Se ornara. Q u o n í a m di» 
ftingui re vel ornari, tío ¿ft fíerií ícd fadá eife pf acfup» 
Cenfif» ponit . l íEtcófirmatur .Quianon eftiñtelligibile Dcú 
creaui(1ccoclum,&non dediílcei virtutem propriá 
ad agendumjnífi nouum cOnftitüámus miracuíum. 
Vntóiíú. % Vndec imó arguitur.Ná partes Vniuerfi inter fe ad 
inuicemdependent, prateipuéinferioresáfupetiori* 
bus;nempetcrra,aqua,aer,8cc.abaftr¡s: crgo incoo» 
ueníens v idc tu rquód in principio fafta fit terrá 8c 
Confir. aqua/ecunda die aftra, 8c quarta die So!. U Ht confir* 
matur.Qaia(vtdiximus)in opere crcationisnihilab» 
furdüm vel Otiofum cft admitrendum: fed ex Uterali 
$í grammaticali fenfu illius primi cáp.multa fequum 
tur abfurda 8c o t io ía ié rgo^c .Prcba tur minor:Turrt 
exdiftis.Tum etia(n>quiaDcuscrcauitterram,vtcf« 
fethabitaculum horninum 8f animalium: ergo nori 
í'idetur fapíenter éíTe faftu quód ab iniriofuent aquiá 
Cóoperta.Praetercajínquáliíiét diefecitDeusvnum 
Opu5;imóvcr0(vtidiximus)invnoinftantiil l¡uodiei 
fecif.ürgocú'.n alta Dcus eííetoperaturus,nulla vides 
tuícíreratioqüorfumfüturuscíTetotiofuspertotunl 
illiusditifpatium víq jada l te rumíequentemdtem, 
Cíietínuíi Caictárius candem íententiam cum D . Auguft* 
in multis defenditiquimuis ex parte ab eo diífcntiaté 
Aflírmaténim diési l loscOnnumeratosGcnsf t . nó 
fuifiéveros; ícd nictáphOricosi Etpropter msioretn 
operis commedationem creditj Mofen italocutum 
fuiíTcficutipíéenatrauitin exordio Genefeos. Aic 
igi tur , quód Dcusvno témpór i s ioftanti mundum 
produxitjficut modo ccrríirhüs; non folum corporí 
omniáfimplicia, fed etíattioniniamifta fimul&m 
aftupetfcao. Cíet6rum,in coquod d i d t j quód vnoíi 
tcmporismomeníófirlnulcum corporibus fimplici» 
bus etíá in a ñ u produxit omnia miftardiísíddt á San* 
ñifsimo Augüf t ino . Verúm probát Caictanus fuant 
fcntentiamcxil loGeneíIi .Vbihabetur:Plantaterac 
DOmiftus áptineipio paradifus voluptatis, in quo 
pofuít hominem.Ergoparádifus eratin principio:er 
gd plantas 8c mifta erát in principio; E tMat th . 19.di 
citChriftus:Non legiftis,quód qui fecit homincm ab 
initiOjmafculumSk foeminamfeciteos: ergo homo 
conditüsfuitáprintipió.Deíndéexpiicat Caietanu* 
^osdiciiíieWpbóricCjalitcr quidcm quá D . Aug^Ná 
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átc,quódíjcutdies naturales fehabent fucceísiue-.íic 
in mundoifto contcplamur fex perfeftiones,qusefe 
habentconícquenter ,quasdicsnuncupauit .Sed quo 
niam Mofes rudi populo híftoriám denuntiabáf.idi 
circo vt iílc exáfté intelligci ce pcrfe£Uoncs hiiius m ü» 
ili,res iftas per fex dies dtggefsit íc cenfequénter hábc 
tesj ficut& dies veri ínter íchabent cónfequcntíam 
& íüccefsioncm. Quoniám Mefes loquituf dé Dcó 
ad rudem popu!um,acfi loqusretuf dé artífice áfliqüó 
qui tempore indigeret ad aliquid cf ficicndüm.Na bb 
id diggeísit per fuccefsiuos dics hac omnia ¡quíj cerní 
mus,qua» alias vno téporis moméio Deusfeccrat. Po 
ftrcmó:Moícs vfuscíbhoc tropo ca intét íone, vt do» 
ceret populó fidelcjVtíéxdíelT'iaboíarct^ptimú ve» 
ró diem Domino coníccrr.rec. Elanceandem fentení 
tiam fecutus cft Orígenes l i K 5..Pcnarchon.c. i .Dicit 
cnim:Cui naoq; qu^fo ícnfum habend conuenientcf 
vidcbiíursflediíSura, qu-ad dies prima, i.8c. j . l u c é 
carucrint, fole Si fteilis;Ei ftatim: Quo modo potuié 
m u n d u s á principio «fie fina firmamento Se coelo: 
quon íam firmamsntum íectKídodíéra&üméfleire* 
fertorí Et tan dem negat hos dics fuifle vcrüs 8c natü» 
rales conícquenior fe habétes. 
Ternafaníen6kt«nct ,qüód f/niaerfahseciti orbé Opmio . t . 
conten ta^creatíi funt quxsúm a-d fub íknt ia ms fi m u Ij 
non vero isi ea pulc'aricudiníjvifcut'e^ diftmfHoné; 
in qua modo cófpiciunCíar.Quia virtutem, diftinólio 
n e m , Se, pulchrkudincm pofteaíéxiliÍ5 diebus veris 
Be naturalibus receperunt: zc pjoinde íest ill i dics veri 
fuáf unt 3¿ naturales. It^q;, hsse fentétia credit omnia 
quoad fubf tsntüm cíesta faiíTüfimuhícdnoitápül» 
chra Se cíferrnata s Gcut modo cernimus. Sed profe* 
ftó,hoc cft magnum miracuium, quód Deus ab ini» 
tiocféatdca3prcd?.iñaspnuaucric virtutibus Se mo» 
>tí&ú*fíaíuriftlibm:quod nóeftyerofimilc.PrKÍertim, 
quja omnes Sandi dcct.ns in primacreatione non cíí 
fe hsbédüm rationcm alicuiu? miraculi:fcd íblá quid 
ipfa naturarerumpoftulai^s. Efíetautem magnum 
miracuium, aílcuerarc has criaturas priuatas eííe fuis 
perfeftionibusi Rurfus, íecundum irtam explicatioi 
nem Scísntcntiatn, adh uc nen retínemus veritatem 
hiftofiñ: fed cOnfugimutad metaphoram 8c t ropú. 
Qopniam fcripíura dicit firmameníuracíTccónditá 
fecunda die: h^c veró í c n t t n t k ait non ¿ífe códitum 
quoad fubftantiam; fed qúóad motum & virtutem: 
Sc idemí í a rmá t ckaüjscorporibüs á D e o condicis. 
Koc autem non eíl; dícerequod híec corpora tune cá 
dereniur:fed quód perficcrentur folummodó. 
Sanñi omnes Graci 8c Latini Oppofitam á D i u d 
Aug.fententiam defendunt, nempéqí mundusifte 
cft produ&us co Oídinc & modo quoréfcrtMoícf 
Gencf.i .per fcxdiésillos veros, fucccfsiuo*,8c natu» 
falcs. Q^ódfinosfatisiotelligerevcritaícm hiftoriaB 
non valemusi oportet vt híftoriam hanc íacram vene 
remmvíicutdiuinum oraculum, capti.uantesnosia 
obfequiumChrifti. Sié doces D^Bafíl.homi!. I.EXRÍ 
mfcronSc D.Ambrof. l ibéi .Exameron cap. 7 . 8cD. 
Chryfoft.cxplicando primum caput Gencfis: Secó 
íociomnesPatresj&rurfusídem Chryíbft .homi .i z 
in loan.D.Gregodib.} z.Moral.cap. lo.D.DamaC 
l i b . i .Fidciciip.Y.Dionyf.libdcDiuiri.nomi.cap.4* 
D*Hilari . . i z.deTrinítaté.EtcaBdcm ícquiturNico» 
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laus LyranusG«neí ! i . 5c fupcr eúdcm locumBcda, 
ScGrcgo.^íazian.ScMagiftcrin. i .dif t in. i t . S c . i } . 
Etquidcm huius fcntcntieeíl D . T h o m . per omnes 
hasqusfl ionesScart ículos. Et Magiftef loco cítato 
ait ,hancrentent iáqu«docec vniuerfacííe creara pee 
temporuminterual ía , Ecclcííam amarecathalicam, 
magis quám eam qua: putac omníaá Deo fimuleílc 
Obfema» fafta ^Obferuataiuenex D.Bafil iohomil i.Exame 
ron,dicente, Dcumin momentofecifreomnia,& mí 
n u s q u á m i n momento; í ccó íequen tc rquódeaquw 
ííngulis diebus fafta funt á Deo, non fuerunt condi: 
ta in aüqua fuccefiione 8c temporis intcruallo:fed po 
tiusquodlibeteorumininftantifuitfaftum. Etqui* 
dem diuerlis diebus diuerfas re» producendo, maxí< 
me Deus nobis fuam libertaré in rerorn produftione 
oftendit, 8c operis excellentiam 8c raagnicadinem 
commendaui t r imóveróproducendo opusininftan 
ticuíuílibet diei, fuam omnipotentiam Scinfinitam 
virtutem declarauit.Ergo liccr potuiflet Deus vno té* 
poris momento omnia producerc,voluit tamc diuer* 
íis diebus íingujas condere creaturas. 
In haccontrouerfiaquidfentiam explícabp:vcrú 
quaeftione fecunda rcquentiinhocarticulo,iterum 
redibit íermo. Nam'eó loci nos plures manct diflicub 
tates apsricndf ,v bi feré tota materia de opere (ex die* 
rum venitexplicanda:SCnonnullairerumrepetenda 
í i intad maiorcmlucem materia: de qua agitur. IT In* 
terim tamenobferuaex D.Auguf t . in l ib lmperfe í io 
dc Gcnefad literamcap. i . quod in his rcbusobfcui 
riSjSc in conditione rerum naturalium qua: ab omni* 
potente Deo artífice profluxerunt, 8c in intelligentia 
íacri textus, potiús dubitando 8c quatrédo debemus 
«iiílererc,quám difdniádo Scafrirmando. Quoniam 
femeritasaífereiidíedubia incerra:q5 0pinio:iis,difí» 
ciléfacnlegij crimen dcuitat-Vndejnon debemusita 
ínordicustucii altera«nparie(n,quod nólibenterauf» 
cuite <nu$ meliora docencibus. ^  Adde etiam ex eodé 
/^uguib.quifuithumillimusScdo&ilsimuslib. ; .de 
DottrinaChrirtiana.cap.f.Sc.io.quodquandom hi 
ftonafacrxScripturfrepentur aliquid vclabfurdum, 
Vclcontrariumbonismoribus,authdei a:difícatio(ié 
deilrucns fecundum corticemliteratrconfugicndum 
eí ladfenfum mylticü,8cdcfcr¿du»e(lícnlusgram» 
maticus. Quoniam certíísimécredimusScripturam 
facrai n nihil docere niíi quod verifsimum eí l , nihilqj 
prxcipereyniíi quod bonum Se honeftum eO; 8c Hdci 
«tque moribus confentancu m. Et idcirco,quando lú 
tcraoffcnditjconfagiendum eft ad icafum myfticü. 
*| Id vero quod in hac narratíonc á M o y fe fafta Gen, 
l .quofdam coegit vt (enfum litcralem relínquerent, 
8c ad tropumeonfugerent: primum fuítproduíftio 
lucisjqua; prima die fada elte dicitur, & deínde quar* 
ta die fol vt luceret, 8cc. Secundum verófuit j i l lud,^ 
firmamentum diciturcíTé conditum fecundadle: Se 
tamen cúm firmamentú fit ccelum,ftatímin ihitio fa 
Omm eft.Tertium autem quod etiam facit dificulta* 
tem, eftjquod de aftrit,fble, Se Iuna reíértuimcmpe, 
quod quattadiefa^adicuntur. Inreliquis veré feré 
nulla eft difrícultas. ^ Mofes diurno fpiritu afñatus, 
tnundi exordium nobis explicuit Gencf. i . dicens: 
I n pr ncipiocreauit Dcuscoclum Setcrram, ^ Verbu 
autem (In principio) varias habctintciprctatione». 
Explicn.: 
Prirriónanqueexplicatur: ideft ínFilíoSefapientia e 
genitaduxtaiiludPfalm.IO?.Omniaínfapientiafet i j l ^ 1 ^ 0 ^ 
cifti .Etiuxtaillud Paüli ad Hcbrae. I.Perquemfecit cW ^ 
Jcfecula EtrurfuseodemPralm, IOJ.QUÍ fecitcot» r j r^Í5 
los ininte l leauúdef t perintelle£l:um.Etloan. i .Om US,^ C' 
nia peripfum fafta funt. Hcrmes quoq;Trímegiftus 
á filio Dei omnia elle condita pronuntiat. Cuiconci» 
nitüludPfalm.^ VerboDominicceli finnatifunt. 
Et Athanaf contra A tríanos loquens fie ait: Verbum 
eiuseftoperatíuum atqueopifcx.D.Hierony. lib.He 
braicarumqua:ftíonú erudi téannotaui tquodquidá 
intcfpretatifuot:inprincípío,!d eft in filio.Etidquis 
dem,magis fecundum íénfum,qudm (ecundum ver* 
bi tranílationem,poteft accipi de Chrifto, qui tam in 
principio Gcnefquam in principio loannis Euanges 
lifta:,cceli 8c terraeconditor declaratur. Vndc,8ede fe« 
ipfo dicit r'fal.;; 9. In capite libri feriptum eft de me: 
&quidemloan . 8. Chriftusfcipfumprincipiumap» 
pellat.Et Apoc. 1 .Ego fum alpha 8comega,principiú 
Se finis.Et ídem habecur ad Coloflen.i. 51 Secundó ex 
plicatur etiam verbú illud In principioñdeft, in prin* 
cipio ordinis 8c operationis.Verc enim pleriq; Catho 
lici dicút, ideo d i d u m fuiíTein principio Deum creaf 
fecoelum8cterram)vtnómodódcclarareturillafuií« 
fe per Deum fafta: íed etiam aliquando coepi(fc,nec 
fuifteauthorifuocoa:terna. Vt í í t f cn fu í iCuman» 
téa nihil fecifíct Deus, 8c cum operarí coepit ad extra, 
primo fecit coclum 8c terram: id eft primó omnium., 
Ex qua explícatione rcftéinrelligímus angelos l imul 
eífe crearos cum hisínferioribus,vtin capit. Firmiter 
plañedif . ini tur . l taq; ,cúmdicitur, Inprincíp¡o:íub» 
auditur, rerum omnium creandarum, creauit Deus. 
coclum Se terram.Mos nanqueeí t fanfiarum literará 
interdúm nonnulla verba relinquere prudétia Leíio* 
risfubintciligenda. V t l o b . } . Qoianonctaufit oftia 
ventrís mci:ideft,ventris matris m e « . Vbi ,necpó» 
fuit; Quis non clau(crit:8e Pubaudicndus eft crcator, 
Et Amos.6.Mee atabitin bob?. V b i minimé declara* 
uitquis non efletafaturus. ^Tertiócxplicaturidem Eíplícij. 
locus, vtfitfcnfus: Inprincip¡o,idcft,inip(b primo 
temporis inftáti 8e ini t io, creauit Deus coclum Se ter« 
rá.Sic t3men,vt ab eodé primo creationís mometo 8c 
motus cceh fuccederct. Se tépus eú comitarctur:(lqui 
demtempuscftmoramotusprimimobili*. EtKa:c 
explicatio eft máxime literalis interotnnesiam afsig 
natas,quam probar cap.Firmiter allegatum: liectex 
plicationes Se interpretationes priores, fint etiam lite* 
rales. QuasetiamapprobatSanftifsimusPreceptor 
i.pa¡tequa:ftione .+5 .articulo.j.5IQuartópoteftexí Hxplí^'í' 
píicaiijln principio:id eft primo menfe;tunc enim ter 
ra incípit florere Se germinare In Hebrso eft Breílrh; 
quod poteft interpretari,incapitevelín fumma s vt 
fenfus fit: Mul ta de principio rerum opinati funt Phi 
loíbphijhaic tamen eft fumma: Deus creauit coclum 
le terram. Vtrúmfimpliciísim¿inte¡tigédo verbum 
il lud,Principíum, íjgnificatcxordium creationiaSc 
rerum 8c temporis. 
Altcrum verbum principio Gencfrelatum eftíCrea* 
uit:id eft,ex nihiloproduxit.Qup verbo celeritatc co 
dít ionisinfínuat, nemora ínfacicdo exiftimarctur: 
vt vel fíe intclligerenthomines quám incomprchen 
fibilis eífci opeuior, qui tancum opas brcui exiguo* 
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¿juc monacato pcrftfctt. Apud Septuagmtalcgimm, 
E^'í{é:idcilfecit.H'íbraicáa^temeft,Bará:quovlvef» 
buro ab Hebrds propric figniíícít Sí dicitur de quac 
libecrenoaa, vcl de innoaatione cuiaílibcc reiqua 
procedit ex nó eífe ad eíTe.Igicur Bará, Latíais fonat, 
Creauitñd cffc,noa exaliqua produxicLicétvcrbutn 
Hebraicunnfícuadam aliquosíígnificet quamlibec 
faíiioíiemjetiam quje fupponic fubic¿iura. Verum, 
quia iílaoperario Üeifuicnullo íuppoíitofubiefto: 
idcircó optiméincerpresdixit; Creauit Deuscoeluirt 
ge tcrram.f H k Hebrasilegunt,Elohim: &:habentcs 
nof«e?iííngularc Eloahquo Deusfignificatur, plu» 
rale Elohimpoficú eft. Eti taHcbrailegant; Creauit 
Eiohimjid e!l,iadiccs. Etadmiror ,quód in ipfolegis 
liminc qua Mofes moliebatur plurium Dcorum erro 
remexplodcfc, Dcuní ipfum pluraíiter nominauic. 
Oe tc rúa i , ex verbo Elohim fan^ti amiqui colligunt 
indiuínarubítantiapluralicatcmperfonarum.Vndej 
vcíbuai(Elohun)iungitur verbo (creauit) fingularis 
nümeri tneqaisfarpiceturplureseí íeDeos. Sanéap< 
pellauit Deurniudicesj 'nonfapientemjpotétstn auc 
fcronuav.Sc hoc/jb id quód in produ£Hone múdi hu« 
iuíícmauicdiftributiuam quandamiuf t i t iá ;hoceí l , 
dedit v niueríís reí> us eas inciiuationc3,muneraíS£ vif 
tutesjqoascüiufquenatura poftulabat. R.urrus,iudi» 
eesappeliauic: ve vel íic cognofeamus Deutn faturú 
eíleiudiecnijnofqsíorc reddituros raronem corara 
oa in iumquseDíus iprcnobiscontu l i t inhuiusfaícu 
l inouaproduft ioncTandéjdixi tScripturajElohim» 
id kúiudice$:vt oftendacur Dei fum TU cura Se proui 
den í i aomniumquxprodux ic . 
Coclum Se terram. In his duobus Cítremis corpos 
ribuscofnpfe!>cnditvniuerracorporaniedía,quaíc5í 
didií in figura circulari; quaj 8c perfectior t i l Se capa» 
cifsima'.vtattcndaiHus Deumcondídií lscreaeurasin 
máxima perfectionc.QiiodrcaiVcqucns cft mosin ía 
cnslitsri3,abextrcrnisíiural poíitiscorú mediaí quse 
taccnturjintclligcre. ^ Alii pcíccclumintell iguntiní 
tuiílbilescreaíuras.per terram vero vi ubi! es. Aüj íím* 
pliciter intelliga as id quod litera exprimitrncrape ptí 
móomniumcrcaíaeííei l ía dúo corpora coclum 8c tet 
ramiquaceílemlocus aliaram crcaturarum.Vndepo» 
ftea non dixlt ScripturajFiac terra-.íed; Appareat aridat 
ex aquis.Vnde Píalm. i o Í . legimusdnitio tu Domi* 
netetram fundafti, 8c©peramanuum cuarum fuñe 
coeli. 
Tetra autéerat inanis Se vacua. Erat inanis intror» 
fum,déwo de íuno enim habebat femina tune v t geí« 
minaret.Eratrurrusvacuaextcriüs,inculta,8cfineorí 
natu:paulótamenpóftaccepit ;vir tutemvtarbores& 
plantas germinaret. Eraí ctiam vacua á cuná i s anima 
tibusiHebrisi legunt: Terra erat incompoílta 8c inui* 
fibilis.ínuiiibil58 fanézquia adhuc aquis crat opcrtajVt 
Scriptura refertsSc nódum eani creator ab aquis fepa» 
raucrat. Alij legunt". Valla 8c vacua.Vafta/d cfl:,ínc5 
paíítaiScvacuajideiljnondumtcftaplaotiSjnihilquc 
gignens.Etin idcmredit. 
Ettencbracerant fuper faciemabyfsi. AbyíTutn 
vocattenébrofum fpatium intercoelain 8cterratn,qS 
Hcerat,non prbduda luce; Aliqui intclligát per abyf 
rum,rc2liimnan¿|um ornatum: quialoquitut d e e » 
«Oíporccuipoílealux cft doaata. Vndc,icrf ^vaftita» 
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8c vacuitas tribuiturjabyíTo autem teoebr-c.Quiater 
ra eíl-quaegerminar: calum vero corpas eft lucís cas 
pax.^ Ali j dicunt quód potiúsappellatabyíTumproí 
fundicatcm aquaruni . Ali j contendunt quód expü^ 
candi gratia Mofesvfuseíl bis tribusnominibusvo! 
go notis,Tetra, Abyífo, 8c Aqua,pro eadem re. Qua» 
re.hoc verbo (Tenebra: erant faper faciem abyfsi) níí 
hil aiiud oftendcrevultjquám nondum fuifle lacem, 
q u « rebus rpeciem Se pulchritudincm donaret, 5c inj 
ter ipfas difeerneret. 
Et Spiritus Domini ferebatur fuper aquas. Mfomi* 
ne Spiritusalij ventum aquas marium agirantcm ín* 
telligunt. Alij vero creaturas fpirituales .Sed meliusín 
telligitur Spiritus fan6l:us,qüirupercrcacurasfereba< 
tur fouendo Scconfcruádo cas. Na vbi opera Dei inci 
pére dicuntur,oportct prajeedat Spiritus fancius. Me» 
que pueriliter eíl dicendtim ,Spiritus íanfiftis quód 
fuperaquasvolitariíin fp2ciecoláb.e:aut quód Deus 
ftans vel fedens,msígnum anhelkúm efilando emife» 
ritfuper aquas.Scd intelligendum potitis^uod diui* 
navirtuteprifcellebat crcaturis habensio propria poji 
teftatequandaaquarumilluílrarecaby'í iürn, quád?» 
In locum eas fecerneret vnum, quomodo U quando 
caterascreaturas difponcrer in ámiUuidu*em %ráftj 
cis,cuiusvoluntas rebusqu»fabíicácupTuperfefrifoí 
l e t ^ Ali j dicunt:SpírUus Dominij id cil: Angélicas 
fpiritus qui raouct orbe3;qui motus,viuíiñcus efl:, fól 
uens omnía, 8c inpfdcio fuo res conditas detinens. 
Idcircó Hebr«i lcgun^;Spiriius Domini volitabat fu» 
per aquas: quoniam celérrimo quodam motu volita» 
bat fuper aquas.Scd & alij legútiSpirltusDomitu in# 
cubabat íiiper aquas, ad modunvgi l l in» , quae calor? 
fuo oua viuificat:íic Spiritus Scangelusfuo motu in» 
cubabat fuper *quas.f DixitDeus:Hatlux}8cfoa:a 
e í l lux . Ncqoct íebemusin te l l igercDíum produxií* 
íevocemíenfibi lem, íédpcr intcllcílum pradicum 
8c per imperium fuum praítícum ílc dixiflejEiat lux; 
Scfadamfuifléiucem. ExquareintelliginiusDeum 
círeomnipotentemiquipoteftomniaMcere. Et ide^ 
dixitScriptura, Deum verbo fcciílé omnia. H Et vocaa 
uit luccm diem,8c tenebras nofte. Profe&ó, dies hoc 
loco íiignificat moram illam qua Sol fertur fuper ter» 
ra in : Se ad eundem modum tenebra nox appellan» 
tur, nempe pro fpatio illo quo lux á nobU eft abfens. 
Al i j dicút;aVocauií luccm diem Se tenebras nodlcm; 
i d eíljtalem Deus luci dedit naturam, vt congrua ra» 
tione appellaretur dies; 8c tcncbrispariie'ream dona* . 
uit naturam,vt congruo vocabulo dicerentur hox. 
^ P l x i t Deus;Eiat firmamentum. Appcllat fírmame» 
tum extenfioncm ccelorum aboftauaSphera víque 
coelum l u n ^ . Vndc,HcbrxileguntzFiat expanfío, 
EcolimjSibliaHifpana habebaf.Hagafe el expádirriie» 
to.Itaqucin Hebrjeo pro firmamento eft, R,akiaghs 
id cfl:,éxtenfio.Sic nanquecoelum diciturjeo quód fíe 
expanfumSc extenfum,á verbo Rakaghjquod cít eic 
pándete & cxtcnderc.Pfalrn, 105. Extcndens coelutit, 
fícut pellem.Et ífaiae. ^ .4. Ego Dominus facicns om» 
niafextendens ccelos foIus.Et perfuadetur hoc: Quo» 
niamquartadiefecitfolemjlunamjScftclias; 8cpo» 
fuiteasinfifmamemo:8c quinto die auesdicáturvo» 
lare fub firmamento.Iílud aute firmamentun> aquas 
diuifi tabaquís. Aquas fupcr¡orcs,co:lttappcllat Em» 
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pyrcum 8c cry (lallinum: aquas vetó inferíofes,appel 
lataerera,aqua.m,8c¡gneni. Sednoílerinccrptcsap» 
pcllauit firmamcntum expanílonem i l b m , proptct 
diiascaufas.Primóquidéjquiacalirantnaturafirmir» 
fimi,Sccwcló,quiaperiftud médium Scinterflitiurn, 
ccclorum influcnti» adnosv íqucperuen iunf .&pct 
hasinfluentias firmatur 8c fubílftit hic raundus infe 
rior.Exquibus ómnibusco l l ígo , quód ¡Víoíesaffla» 
tusdiuino fpiritu nobis Graphicé mundi condi tu ' 
tioncrn adumbrauic. 
(Pmmntiata & c o n d u f i o n e s y f r o p o f í U 
quíú i ion ls nodum explicantia. 
H Is ita prarlibatis 8c conílitutis, cíl prima concia fío. Inter opiniones San£toruminterpretantiú 
hanc quxftionem circa initiú Gencíl8,nulla eft adco 
certa & explorau}vt fit habenda de fide.autei^iscort 
traria damnanda tanquam hasrctica.Pfobatyr ha;c có 
clufio^x diueríltate opinantium. Qupniam omncs 
funt Sanai Se dodirsimi in facris literis, §c i n explica* 
tionehuiuscapitis varié ícntiunt.R.urfus,Eccleíianií 
hilhaftcnusdiflíniuit circamodum &ordinempro 
duéHonisiftarum crcaturarum, an l imul vno tempo 
ris momento ,vcl ruccefsiué fintproduftjc per diuer» 
íbsdicsnaturalesjqualesmoddcernimus. Imóvcró 
Ecclefiarcliquít rem hancvevnuíquifquerationabi» 
iiter,dúraodó id fíat catholicé,rentiat;nihiIque temea 
tarié proferendo.VndejCxvtraq; parte funt magna ar 
'gumeota ex Scripturapetita-Seruatisergo fideirega 
lisjnihileiidifánitum circa opiniones Sanéiorum de 
fenfu i l lorum dierum. 
C*ncltt i SecundaCóclu{io.Scxíllidies,quosrecenret \ í o 
' fés principio Geneleos,non funt na;uraleíidies;iuxt» 
íententiam Diui Auguftinijficut dies hi qui ex folis 
varió motucaufanturifed interpretan pofluntpertro 
pumíiuxta A-ugutliniScCaietaaifántentiam. Quo» 
circá,iI!otumiuc'lC'umnoae^:'inPro^a'; ,^e' Qood 
ergo a'léaeíarnuieíl,noH elle improbabilem Caicca 
ni3c Augaíl.rentcnúam.Etperruat!eri poteílcóclu» 
í io ex argumentis fuprá fa-tlis. 1^ Sed dicet aliquis: Si 
non funt áie$ veri 8c naturales, fícutdies noftr i ; cur 
Mofes diggefsit creationem rerum per íex die«, fí for 
í évnotcmpor i s momento o mnia funt c o n d i t a & n ó 
perdiueríbs diesí Qupd i l id verú eí^euquomodo veri 
tas illius Scriptursc faluatur,quae fcx diebus narrat có^ 
dirasfuiírecreaturasj&íeptiinodiereqüieuiíreDeú 
ab omníopere Cuot In hacrequipartes Auguftioi & 
Caietanidcfendunc,in hacparterefpondcnt, Moy¡ 
fcnfuilíe doéiiísimum in omni (apientia AEgy ptio» 
rumjin MathemaciciS}Sc AArologia^perannosqua 
dragintaiiteris deditum. Mos autem antiquus 8c ía< 
tniliariserataqud AEgyptios,vuíérraonibu»ab(blu< 
«¡Sjpro conditionatis.Sic Ariltotcles fecundo de Cocí 
io fcap.i.dicit,motum cali ab Oriente inccepiííc: quá 
uis fenferit ipfe expreífe motum coeli fuiílc asternum, 
Nonergo,iuxta Ariftotelemquihacin parte errauic, 
^ Incoepuab Oriente: íedintelligendus>eftconditiona 
liter.Quod fiincocpinct,ab Orienteincoepifíct. Sic in 
propo íitOalicét M o fes abíbluté loquatur; i n telligen» 
dus c í l conditionaliter. Et fenfus eft: Si Deus operare 
tur ad modum artífkís, qui eget tempore ad opera^, 
dum ; fex diebus formaret 8c produccret hcec omnía 
qux cern¡mus,8c vniuerfas crcaturas.Ncque hic mot 
dusloquendiabíólutusjcondit ionáli tertamenintelí 
ligendus , alienuseft abScriptura: imó vero eílfre» 
quens . Lucac enim. x i . dici tur: Coclum $c ierra 
t ranf íbunt , verba autem mea non tranfíbunt: 8c ta» 
men cerrares e f t , quód coclum 8c tetra non cotrumí 
peRtur.Debettrgointclligi fubconditionc: hoceft, 
Sialiquideorumdeficercdeberet* potius coílum Se 
térra traníibunt, quám verba mea. His etiam adderc 
íblcncqui propofítam defenduDtaflertionem,qu6d 
Moíésdiggefsit creationem rerum per hos fexdics; 
quia rudi populo loquebatur;8c vt illi fingularum re» 
tum perfeéiiones á Deo p roducás máxime commé» 
daret.Scad earum contemplationem aliiccret,fex dic 
busfaí iam eífe narrat rerum creationem & formatio 
nem:vtfícperruaderetílli$laborem,Sc dicifeptimgre 
quiem.Et fie interprctanda funt vniuerfa Scripturarü 
teftimonia, quíehanc feptem dierum dif t ináionem 
videnturinfinuare. Hisfundamentisíulcituriftaopi 
n ioD.Auguf t .Al ¡um modum interprctadi hos dies 
pcrrefpcftum ad lucem corporalcm ponit S. T h o m . 
in . i .diftinftione. i i.qua:ftionc. i.artic. ; .quemle» 
gat prudens Lcí ior .^ Caietan us parti m cóícntit A u» 
guíiinOjScpartimab eodi^idet. Coníent i tnaüque 
in hocjquód íex illi dies non fuerunt v eri Sí naturales 
d4es;íedmetítph»nci,proptermaioiemoperis comen 
dationcm, Scvt populo rudi le atcemperaret Mofes 
cumafñatu8íír«t<iáiuinorpiritu. kaqueCaiet.credit 
vnotempor ismoníeRtoomniafu inc produdacum 
fuis perfechonibus, iicut modo apparcnttdiíTentic au 
tenrab Auguí r . inhocquód exiftjmatprimoinftan» 
t i non. (blumfut^é condua corpota Qnipliciai fed etia 
omnian-iílafuiíTe in a á u á Deo produíia.Idquc pro 
bat Caietan. ex cap. i . GenefvbihabeiunPlar i taueí 
rat Doir.inus á principio paradilum voluptatis, i n 
quopofuiihomiaem *. »írgo paradifus cratin princisv 
pio;ergo ptaiita: 8c mi (sa eraot á pri ncipio.Et M a t t h . 
i9.dixitChn!>us: Nólegi{i isquódquifeci tho;niní ; . 
ab imtio,maículú Si fes nma^n feciteobí Ergohomis 
nesconditi funt á principio. Rui fus, Ca'ctanusdieSi 
iftos metaphoricoslongé aliter dirtinguit quam A u-. 
guft inus.Auenimjqtiód fícut dies naturales fc habét 
fucccísiuéutain hocficulocor tcmplamurícxperfc*, 
¿tione j fe conícq uéter habentes,qaas appcllauit dies; 
Vt fuprá commemorauimus, 
TerriaConclufio.Demete Auguí l in íomniacof ConcIu.J» 
pora fimplicia vno temporis pundo funt produda i n 
ea pulchrirudine lk ornatu,8c in ea vircute, fícat mos 
do cernimus. QUK concluílo conícqueter roilitat pro 
fententia Auguf t in i . Etprobatur ex rationibusfu< 
prafáais in fáuorem AuguftiDUtem,q«ia fialitereís 
íétd¡ccndum,videturneccflárióeílcadmittcndaplu 
ra miraculaSc plura incóuenirhtia in Philofbphia na* 
turalKNaniquidinconuenientiúsdicipotefl:, quám 
aífeucrare coclum eíreconditumíccódumeílcntiara 
íuam 8c fubftantiam, 8c non habuifíéqualitates, in« 
fiuentias, 8c motuspropriosí Ergo i u m doftrinant 
Auguf t in i fuprá t a á a m , quando eft aliquid abfurdu 
iuxta corticem liteta,relinquenda eft litera ipfa>8c co 
fugere oportct adKopum. Sané ho« argumentura 
cocgit 
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caegic D . Aug . in hac materia, vtconfugeretad cog í 
nitioncsangelorum. 
clíi'^' Q ^ r t a C o a c l u í i o . C ^ a m u i s obrcuercn t i áDíu i 
Augul lmi fecunda & íema aííeftio in médium pro» 
díefidt:cxtcri\rn mihi videtur verior lila reritcntía qug 
aííerithos fex diésreales 8c naturales fuiflé. Qu^ód íi 
hiftoviam fatispenetíarenon póíTumusjdcbcmuscá 
vtdiuinumoraculum venerariiCaptiuantcsnósin üb 
íequiumChri l l i .Quod dóecntBafilius j AnibíófiüSi 
C h f f íbftomus,explicante5 primUm caputGencfeos. 
Hanc fententiam egú mihi perfuadeo, primó exipíá 
haríaciónefíiSiacáp. i-, GeneCcjua exprefsiísimé íex 
diesenumerantur; Maiorautém eft huius Scripturá 
Se hitloriss auchoritas, quám totiushumani ingenij 
perípicacitas: vtipfeidem Augüft inus teftatur. i i . 
fuper GencfPrcecerea, Sapientifsimus Mofes Spiritu 
í a n d o permotusdixit: íraiüíuivcíl: véfperc & m a n é 
diés primus,dies fecundusjdies tertius, Scc. Cur ergó 
dicemusdiem primum Se diem íecundum creatio» 
nis riihil áliud éflejquám angélica cognit ióncm. Prses 
tcreajExod. j i .d ix i t Moyícs:Sex diebus facietis o p ^ 
dicsíeptimus Sábbathumef t , tequies fanfta Domit 
no.Etfubiungit rationemhuius: Quoniam íexdie» 
busfedt Deus Coelú St terram, <k dic feptimo requie* 
uií,&c,En,can dide Lector, tí dies ifti non fueruot vd 
iri ^ naturales íliccefsiiii; rtihiícfíícaeiíe haberec ratió 
iliaáMoyfefadajVCperfuaderetpopulum illú , q u é d 
fex diebus deberent laboraré Sc/eptimo diérequiefeé 
íe.Nam Móyf i in t en tumfu i t , quódf icut íex diebus 
Deus fe ge fsit producen do Scfabricandoresj&ircptií 
mo dic réquiem habendo: itaSc populus íex diebus 
debebat laborare/eptimO autem die requieícere, Itéj 
arguimr ex do¿iriúa Aüguíí.sllegata. j .de D o S r i n á 
Chriftiana quatUetiam tradit D.Bafili.homil. 5 .Exa* 
meron. Quia non eft cur fcnfunl literalem facrai Scri« 
pcutópropüi íemus,quando ex taliíeñíu ntílláfcquii 
t u í abfurditas; prsrcctim fi faluatUrméíiúsproprieí 
tas fermonis.-íedex eo quód fex ift i diés dícáíur natu 
rales & vétijhon fequitur aliqua abfurditás j imó vero 
máxime cómmendá turopus d iu iaum,vt inf íáof tca 
demjus8cexfolutloneargUmentorum patebit: ergtí 
nonef teurádrenfum metaphoricum confugiamu» 
íeli£l:averitatc hiílofia:. ^ í t e m . H o m o conditus eft 
póft tempórc quám m u á d u s ícnfibilis & rcliqua mU 
fta: crgoinproductiónemündifüitYcrafuccersio. 
Probatutántecedcns . H o m o cónditus cft de limé 
terrxicrgoiariierátterrá. Similiter dicítur; Gcrmi* 
het t cnaherbámvi íen tcm :ergoiam érat térra. Et 
iVatim • PrOducant aqua reptile á n t m * viuentis & 
8c volátile fuper terram fub firmamento cali : ergo iá 
erantáqu»,8¿eratf irmamentu m . Etcap.i idici türj 
Produxit Déüs d é h u m o omne lignum pulchrum 
vifu,8c ad vefeendum fuaueiiam ergo erat térra, quás 
dopróduíiaífuntarbofes. ^R.urfus perfuadetur pros 
\ pofitaaíTcríio.QuóniamMayfestradebaihiítóriam 
mdi populoScrebus cofporéisáííueíOjCuinófacilé 
erát percipere 8c intelligere illam dierum per tropum 
en.arrátionem8cdifl:in£t¡oncm,quámtrádit Auguft i 
nusfecundum matutinam 8cvcfpeítinam angelorü 
cognitioneaiíprsciíipuéjCÚmapud plerofqué exfan* 
ftisPatribusipfenonfccerit mentioncm deangclos 
rumcrcjitioncinillocapite. Etquidem ilie modus 
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énarrandi créationem mundiper diesmetaphüricos 
Sefiaitiosjvidercturpopulo incredibilis. T á n d e m 
perfuadetur. Quoniam íariftiParres omnesdocent 
m u n d ú iftú fuífle condirú die Dnicarergo íi in inñá í 
ticónditusel1:,DcusrequifcuitdieLun£e, quiimnie» • 
diaté Dominicam confequitur: ergo nonrequieuic 
d ieSabbá th i , quifeptimuseftá die Dominica. Sed 
Conftat Deum quieUiíTe ab omni opere die Sabbathi, 
quifcíl dies feptimus;vt conftat ex ritu Íudxorüm,8c 
perpetua illcrum obíéruationc il l i dieíconíecratá. 
Nam culcüm & obferuantiamDeo dicabant hac die, 
i n quó Dcus quieuerat.Et rogo etiam:Qu<3modo eíl 
connumerandusdicsfeptimus ex cognitioncange» 
lica erga res ^ íí in eo nihil aftum eftílmó vero dicitur 
Deus quieuiílé.Sed de hac re iterú rcdibit íetmó quai< 
ftione fequenti. 
QuintaConcluf ío . Suftincrino potefl:quódcofi C o n c l u . f 
pora miíla codem temporis momento fint fafta jquO 
condita funtcorporafirapl iciarputá^oclum^elemé 
ta ,Hanc conclufioném ftatuo contra Caictanum.Et 
probatur.Qiiohiám Gencí. cap. i .&a-d ic i tu r , quód 
homo faíiuséft de íimo terrf i8c t[uód térra produxit 
reptile anima: viuentis 8c animalia, &: quód aqus: pro 
duxerunt pifcesxrgp priús térapore debuit eífe terrá 
& a q u a , q u á m cíTet horno 8c huiufmodi mifta.Patet 
fconfequentia..QíiOniám ¡egrepoteft intelligiquód 
v no temporis inftanti fucrint omnia fímul aftu con? 
d i ta ;&tan ien q u ó d y n u m e x altero fierettanquám 
fex caufa materiali. ítem probatur ex cap. Firmucí de 
Summaír in ica te jvbihabe tur quód primo temporis 
inflántí Deus condiditangelicam creaturam& corí 
poream , deinde hominem exvtraqueconftantem. 
V b i aduertc,quód Concilium ponit interuaUumin» 
ter prpduéiíonerníimplicium & mi í lo rum. Pofíct 
CaietáñUsdiceíe,quód v t v n ü m é x altero fprmetur, 
íiiffiatiricáuía materiali prior ¡tas naturse. Sicut íodé 
inftanti temporis quoproducitur fobftantia, produ* 
fcuntur áccidentia: licétex fubftantiafianttanquám 
exlubiedo in quo.Itaergoin propoííto,¡icéteódení 
ínftántifa&a fint ílmplicia 8c mifta;propter huñe na 
t u r » ordinem^ mifta dicuntur ex iilisfadá. C^terúmi 
haecnón coníentiunt cum hiftoria Scenarrationeá 
Moyíc fa£ la ,8ccumcommuniSandorum fententia-
«Ií SedobijcitCaieta.illudGenef i .cap»Planíaueraí Ó b l é d i o . i . 
Deus ¿principio paradifum voluptatisj in quopof 
fuit hominemi Ecce ille parádifiis in inicio éfi: faftus: 
ergo ábinitioSc primo inftanti temporis iam erant at ^ 
boresíergo coclumSc mi f t a í lmul iun tp íodu^a .^ í t é j &ccun£Ía« 
Ma t th . 19 .habetur:Hon legiílis quód qüi fecit homi 
h e m áb initio j máfeulum ¿í foeminam feciceosíergo 
primo illo tem poris momento cOnditus efl: homo cú 
coelis.^Scd refpondeturadprimamóbiéaionemjq» Solutio» 
principiumillo loco non fu mi tur pro primO inftanti 
tcmporis:íed fumitür protéporeil lójquódintercreai 
tionisinitiafuit.Ethiceft vlitatusloquendi mos. V t 
t ú m dicimUs^rincipió huios diei hoefa^um eftjnó 
inrclligimus in primó inftanti diei: (ed in exordio 
tlieifa&urn eífe. 11 Secundó dicO,quód (principium) 
illo loco n o n tántúm accipiturin fenfu explicato: fed 
(principium)Ulolocofumitur pro principiolociiquo 
hiam fecit paradifum ex parte Orientis.Sic interpreta 
turChryfoíhhomil . i j . inGcneümScHiero . in i f to i 
Ton^ i j . O o j capií 
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capitc.Vnde^eptuagsnta habent: Piantaueratautc 
Dominus pa;Adifum ad Ofientenn. Etalia tranflatio 
haberparadifumin Edera. Quam fcquitur Auguíli» 
nuslib. S.fuper GencCc. 5 . & ChryfoíUoco allegato. 
I n Graeco cít, Anatoíás: ideftab Oíiíte.Accipícurcr 
gOjpfincipiunn,nonprotempore:íédproloco.Etteri 
nóinteirigi poteft, á principio: id efl:, antequám hoi 
minem creaíTec. Profcélójáptincipiohorcuscoílicui 
tus cftjquoniam tenia die faíius eíT:;accipiendo prim 
cipium non pro primo iní lant i , íéd pro toto illo tcm» 
porc primo formationis rcr um. ^Et fie rcfpodctur ad 
fecundamobie6tioncm,qiiódinracraScTÍpcura(pr¡n 
cipium)nonru!Tiiturfolurn pro primo inítanti crea» 
t ioó i s : ícd aceipicur.etiam pro tempore illi proximé 
coniunfto Sevidno. luxeaillud loan. 1 .cane.cap. ^. 
Abinit ieDiabolus pcccat.Nondcbetintcll igi ,quód 
in primoinftand quoFuitcóditus^cccauif .fedquód 
ftatim inc^rinitia , & continuó poft proximum int 
ftans peccauit, fcilicec in fteundo; vtfuprá diximus. 
Sic ergo hoc loco tempus proximum 8c vicinum ap/ 
jkcllat p r inc ip ium&ini t ium. VcrúmquoniamhKC 
diípuiatio plures alios habet finus, & implexas difrt< 
cultates:idc¡rcó Lcftorcm rcmict imusiníccundam 
controuerfiam íequentcm, vbi non íblúm ea q u » di» 
ximus jfcd&plcraquealia examinabimus de opere 
íexdiermn. 
A DargumentaquasprofentcntiaDiui Auguíli» n i militabant. A d primum rcfpondeturex San. 
T h o m . h i c , q u ó d Deuscrcauicomniafimul quantú 
ad rerum fubftantiam quodammodo informem: íed 
quantum ad formadonequse fadaeft per diftindio» 
ncm 3c ornatum,non fímul. Et ideo íignater vfuscíl 
verbo, Crcaüit. Alijaliterrefponden^quódvniucrfa 
dicuntur Hmulcreataadhunc íenfutiKquia paruo & 
brem intermitió didabat creatio quarundam rerum 
abaliatumconditione&creatione, cúm omnia íex 
dierum fpatio condita fint; ea vero quasexiguotem» 
porisiotetuallo diftantjíímulcíTe dicuntur. Quocir» 
ca,dmniacrcauit í imulfutra fexdics. UTandcinre» 
fpondetur tertió jquód (Simul) non dicit teporis ideni 
titatem,m quo omnia dicantur conditaifed vniueríl: 
tatem Sicarétiamexceptionis-ItaqucreafuseiV. Qui 
viuit in «ternum,crcauit omnia fimuhid eft, pariter; 
i tavtnihí l i t tquod ab eoconditumnonfucrit.Sicut 
loann. 1. dicitur: Om nia per ipfum fafta íunt,8c fine 
ipfo faftum cíl nihil. Huic expofitioni fauene verba 
Grxca.Na prOjfímuljhabctur K w n é t q í magis íígn i l i 
cat,pariter8ccommuniter, quámfimuljvtcemporis 
elladucrbium.UAd íceandum rerpondetur c u m D . 
T h o m . q u ó d i n diequocreauit Deuscoelum&terrá, 
creauicetiamomnevirgulcumagr^noninadu : fed 
antcquam orireturfuperterram, id eft potentialiter. 
«I Secundó refpondctur, quód perSilepíltn accipitur 
in illo loco fíngulare pro plurali'.in die,pro in diebus, 
quibus Deuscreauitccflú &terram , & c . Et fanéhic 
cftfrcquentirsimusfcripturarummos, poneré nume 
rum pro numero,8c fíngulare pro plurali/ccundum 
modumHcbra ic i re rmoni» , Exod¡.8. Ven i tmuíca 
grauiísima, id eft multitudo mulcarum.Pfalm. 104, 
P¡xit,8cvcnit locufta & bruchui, & c . id eft venerút 
locuftas.EteftfrequensinPfalmisrermoifte. Exaudí 
Deus orationemmeam^deftorationesnoílras. Et 
rmrusetiamaccipicurpluraleproíingulari , Pfalm. j , 
Aftitcruntrcgesterrae, & principes conueneruntin 
vnum,8cc.id eftjRcx Herodes,8¿ princeps Pilatusjvt 
exponit Pctrus Ador . ^cap. Exodi. j 1 .diciu:r:Fece« 
runtf ib i Deo$aureos>ideftvJtulum,iVlattha;i.i7.Ec 
latronesimproperabant ehatíblus vnus improperijs 
perfequebaturChriftum; vt dicit Lucas cap. 13. Eft 
ergofrequesnumeri pro numero pofítioinfacraScri 
ptura. V n d c , in cafu argumenti diciturrln die, pro 
in diebus. flTcrtió refpondctur, quód illo loco diet o . r . 
ROO accipitur pro ípatio certo & deter minato viginti 
quatuor horaruhi;fed accipitur pro tcmporclta vt íit 
ícnfuscln diequocreauit Deus, id eft, in téporequo 
creauit Dcus.Quoniam cófuctum eft Scripturar,dié, 
pro temporeaccipercGenef. 1 . In quacunque die eos 
mederis,morte morierisñd eft, in quocunquetempo 
re.Et. i .Corint. 6. Ecce nunc dies falutis: nomine diei 
fignificatur totum tempus quo hic viuimus A d ter. A d tertiam, 
t ium, inquoin í inua tur quo pafto coha:reant qua in 
fíngulis diebus dicuntur e í lefada, íat isarbitrorme 
dixiílcinfuperiotibusMmoveróinfrádiccmus multa 
diíputatione. 1 .fcquenti. Ncc exiftimandum eft, efle 
inconuenicns quód res (ecüdum fubftantiam fuam 
fuerint primó condita: poftea vero virtutibus ornatíe 
& diftíníia. 1 m ó vero id maxi mé decuit. Quia ficut 
crcatura non habet efle ex fe:ita nec virtutcm,aut pee 
feftionem.Etidcircoad vtrumque oftendendum vo 
lui t Deus vt crcatura prmsnon eííct, 8c poftmedutn 
ficret Sceflct.Etparirationevoluit, vtprius eíljctim» • 
perfe¿5:a,8cpoftmodBm perfefta. Quocirca,Deu8Ín 
terdum ad oftendendam diueríam produdorum na 
turam,rat¡onabil¡ter voluit,vcvnicuiq; rerum dift im 
d i o n i vnus rcfponderctdics.Etpcr hocpatetfoliuio 
adargumentum.^fAdquar tumre ípondeturpegans A d qairtfi) 
docon íéquen t i am. P r i m ó , quíacoelumquodef t ia 
primisfaAum,putatur á quibufdam eíle primum mo 
bile,caelumque cryftallinum. Secundó' , quiaquod 
hícf írmamentumdicicur ,áqaiburdamappellaturex 
tcníiOjinterftitium.feparamentum.EtfenfuscftiFcí 
cit Deus parietem quedam 8c quoddam intcrftitiutn 
i n medio aquarú, diuidés 8c feparansaquasab aquis: 
quod pofsitScvaleat alias rubíe,veluticoncauo quo* 
dam ünu cont¡nere;alias vcró,in conuexo fuo/eu las 
t i í s imoquodamdo t fo , mirabili conditoris artificio 
fuffcrrcPlacetquibufdam firmamcntum,eíre, haud 
dubiéjCoelum ftellatum, illamquc orbium compofí" 
tionem 8c difpofitioncm, quara nunc videraus. Sed 
vcréjfimplicifsimcáplerifqueintelligitur, ^» Dcusin 
medio aquarúquafdáaquasíblidauit ,8cfecit firma» 
mentii ,qd cohibeat aquas fuperiores & inferior€5,ne 
illse defeen dant. Ex aquis vero quae funt fupra firmas 
inétum,ccelum «ft cryftallinum aquíeconcrctae.Vn* 
de,Prophcta Pial. 1 o 1 .cecinit: Bencdicite aqua;onu 
nes qua: fuper coelos funt Domino. Et Pfalm. 1 o j .Esc 
tendens calum ficut pellem ,quitegí$aqui$rupcrío* 
raeius. Sidicas:Curaquae, quarura natura eft fem* 
perfluitare,8cadima dclabi, fuper coelumconfíftú^ 
autquomodo id fieri potef t^Reípondcbofanéidqa 
patientiísimus lob dixit cap. 16, Q¡ú\iett aquas i n 
nubtbus,vtnon pariter decidát .Quód finocinfrac« 
lumeont ig i t , Scibiligantur a q u « a d t e m p u s , cuín 
vult ,vt non pariter dccidantjqttia vaporibuscontíncí 
tur; 
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tuncuripfeDeus nonpoterítaquásfuperrotundacoe 
li rpheram,a£ v nquam dclaban tur,quoquo modo fu 
rpcndcrc? Quódí i l iquentcs a^uasibififtcrevoluic, 
nünquid maioris miraculi cft,quá q» ipíkm tcrre moi 
IcmjVtdicte Scripturá, furpendit in nihiloíEt funt Ta» 
ncauíhofcs qui dicant, aquasetiam fupra fírmamen: 
• tümporitasáDeofainejVtflctcmpcrarctinccdiafer 
uenris ülius axis,í5c ílcllarum ardecium, Q u e m á d m o 
dum etiam in terrifontes Se íluuios procreauit,nc ea 
folis & flrcllaru micantium ardor exurcret.Vcrutame 
boc c«rtú cffc d£bet,hoc loco firmametú vocari id q á 
prícbecíiti"nitac¿,fiue fuftentatiorié,8c intranígrcfsibi 
le terminü fupcrioru m & infcilorum aquarumjne inr 
terfluant,8c reciprocisfíuxibusinuicem miíccantuté 
Vndc,in Hebraío eft (R.akiagh) quodinterpretatur 
exteníío,fiue ¿xpanfioá verbo,R.acagh: qnod eft ex 
pandcre^qiextcndcre. Et hac eft fententia D iu i A u 
guft inivt habetglofaGencCi. 
Tcr t iafoluí ioef tLyranidicent is , quód quando 
Scriptüra aííerit fecunda die fadum fuiííc firmainert 
lum,iftud tieri nó intclligitur quatum ad forma fub; 
ftantialem: quiafiefadum eft per opus creationii. 
Sedintelligiturfieri fecundum aliquam qualitatem 
ipfius fírmamentijquaetamen non exprimitur in tex; 
tu:quam tamen qualitatem Hebraridixerunt efléfoi 
liditatém eiufdem hrmamenti. ÍT Alij vero dixcmnt, 
quódiftaqualitasjrationecuius flfmámécüm dicituí 
eífe fa^um fecunda die, eft virtus quasdam ad influc» 
dura fuper elementa ad eorum coníeruat ioncm, fír--
mamento donara.Quód autem in facraScriptura,res 
aíiqua fieri dicaturjcúm excsllétiam aut ornatum ícu 
accidentariamdiípofítionenlíacquirit: plañe cotlftat 
Daniel. 4. V b i Nabuchodonofof rcxBabylonis di» 
x i t : Nonne hace eft Babylon ciuitas magna, quam 
aediñcaui^ Et tamen non fuit i 11c prim us illius author 
& fundator* Qupniam Babylon fundata & aedifícas 
tafuit non loagépof td i luu iu tn : vthabcturGenef 
11 .Caeterúnrtjquia Nabuchodonofor ea amplifícauit 
& fortilícauit: ideircó eá aedi fkaflTe feu feciHe dicituf* 
EtDeutero.t i .de mulieregentili captiuaapudHe» 
b r«um virum,dicitur:Quod fi voluerie eam vxorem 
habefe,circuncidetvnguesfuo3. Hebraiceverólegis 
tur íFacietvnguesfuos. Vbi,fierivngium,accipitur 
prbdifpptlcio ne accidentali. Pariergo rationc dicic 
Scriptuta, quód fecit Deus ñ rmamentum fecunda 
die ; quia'donauic ei exccllcntiam & virtutem alú 
», . \ quam/euqualitatemjvtexplicatum eft fuprá. 
lüintn, Adquincum, conceíroantcccdcnti, negaturfe» 
quelaargumenti: nempenonfuiífc fapiéterfaQrum, 
fiabinitio tetraaquiscoopertacrearctur, Suntenim 
non infim» rationesjcur ita térra aquis cooperta con 
dita fucrit. Nam ctfi potuiflet Deus primo die creatu* 
rasomnesreddereperfeíias; noluit tamen vno tera* 
porismométo/edíücccísiuéeasperficerewthinccog 
noíceremuí nullam crcaturam ,aut fubfiftctiam fuá, 
autdecórcjautvirtutéáícipfahabere.Rurfus^errain 
fimúcícmentú cúm fit,8c centm mundi ob fui graui» 
Wtern primó appetens, aquiscoopertaiure creara eft. 
Sed deincep» tertia die difeooperta aquis eft,vt ^c get 
minare poífet herbara virentem,8c facientcm femen, 
&l ignum pomiferumfaciensfiruaum.ítaque iufsic 
abireaquasmimirum vt térra germinare pofl«,8{: ho 
minibus atqj iumelis pabulú pff ftare^trutíus^t ho 
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min iho^ i t i um pararet, quipotiísimúm proptercorj 
lumpofsidendum eft creatus: priós tamen iteragens 
interris. UAdícx t amargumen tü dicendum, quód A d í c x t u m . 
parirationcpoííctquisdicerc, nunc Deumot io féde 
gere;cüm non íit crcationi nouatum creaturarum in* 
tentus: quippequi á crcaturis nouiter condendis ceíi 
íáui t . Sedficutnonconccditur modo Deus otiofus 
eííe'.ita ñeque tune. Quód vero poft opus creationis 
cuiufeunque diei in refiduoipfius diéiinterualloSc 
fpatio, nullam conderct creaturam de nouo; pruden» 
ter & fapientér á Deo faftumeft. Quoniam id con» 
tendebac Deus: nempe confummare die fexto opera 
quafecic, & d i e íept imoopus omne complete; in 
quo nihil nouumcrcaíTedicitur.Quo faíí:o,Deusmc 
furam,numerümciuepcrfecit dicrumtquorum circuí 
tuomnial leculavoluútur . Náin reuoíutione,idéefl: 
o£lauus,qui Se piimus. El in numero horú dievú pie» 
raque myfteria incluííit, qu* fandi Patres expücant; 
8c ob id dies i l l i , plurcs fafti funt,nó immerito. ^D¡» 
co íecandó,quódad oftendendam diuerfam prodü» 
¿lorumnaturam,c5ucnienterDcusvolui tvtvnicui« 
quereruradiftinaioni vnusrefpodcretdies:8¿n5 ex Í J / - -
aliquaneccfsitate,autlafsitudincDcK5[Ádfcptimum « p t ^ H . 
dicendum, quód fimuldicuntur beftijeeíTc fa l see» 
hotninémon fimultate eiüfdem diei3áutfimultatein 
ftátánea: ícd fimultateilliusinterualli 8c fpatij ícx dic 
rum,intra quo» omnia dicuotur íimul eífe fafta^Qua 
í í dicat: Eccc Behemoth j quem feci tecumúd eft.qué 
feci in fpatio illo 8c interuallo creationis, in quo fimi» 
liter homo ipícfaftus 8c conditus cft.*[ Alij dicunt,^ 
Bchemothd ic i t u r f añuscumhomine ; qüia eódera 
die íexto conditus eft cum homine:lic ét non eodem 
temporis momento. Animaliaenimterreftriaiíexta 
die cónditareferuntur. ^ T á n d e m alij dicunt, quód 
ly (Tccum) ñon eft accipiédum,vt dicat fimultatem 
inftántaneam creationis J fcdfimultatem habitattOJ 
nis . ldéft jccccbeft iammagnanl , quám fecitecum: » j «. * 
ideft,vt tecumc5moraretur,Sctibl infetuirét. ^ A d Adc,¿taua ' 
o í i auum patet ex di£lis folutioi Pluresenim funt caü. 
faí i l l f que f atianabiles, cur Deus intra íéx dierum ípa 
t ium mundum creauit.G»terum,creatio ipfa,non eft. 
mOtus,necdicitfuccírsionem. Q u ó fit,vtcúmDeu$ 
fíngulisdiebusfingulacreauit, vnicó temporis mo< 
men tó cuiuílibetdieicreaucrit: 8c n ó fucceísiue pet 
motum.^Reíponde tu r íccundójquódinproduñio í 
he rerum non íblúm debuitmanifeftari virtus diui» 
na: potcntia:;qu3c cúm fit in finita, finlul poterat om« 
niaproducere:ícd etiam ordo fapientÍ3e,vtqua:priúí 
, natura funtjpriúsetiam fecundum tempusformaren 
tur.Nonigitur exDeiimpOtétia proucnit,quód fue» 
ceísiue 8c diuerfis diebus res fint condicse'.fed quoniá 
fuauisdiípofitiOjSc magnitudo opetis,ordoqucdiuií 
nseíapientizidpoftülábat. í A d nonum dicendurtlj A d 
quód quando Concilium aitj Simiil ab initio vtrara* 
quecondiditcreaturam: loquiturde fimuíeatciem» 
porisintrafexdies, quibuscreauitcoelum8cterram, 
8c omnia quasin eis funt. Et procrea, fimul dicitur 
creauiííe omniáSquia non folum omnia produxit in» 
ira fex diesjfed quia tempus illud,quo vna p íoduñio 
alterara pta:cefsit,fuit breuilsimum 8c vrtius diei.Po» 
teftrurfus partícula (Simul)rcfcrfiadcrestorcm : á 
quo non folum fpiritualia, fed etiam temporalia pro» 
ceííerunt.'fíAd decimumrcfpondettítjquQd nihil ab AddccimS 
Tom.i) . Oo 4. furdum 
nonuro. 
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furclumcontineturin narratione conditionis Sccrea 
tionia ipfiusmundi; ftcuc á M o y fe proponitur in l ib . 
Gcnefeos'.vt fuprá diximus in diícurfu huius concro 
ucríic,8clatiúsaperiemusinqu3eftionc.i.ícqucnti. 
V b i in íblutiooe ad fecundum palám fice quid ítt di 
cendum pro folutionc huius decifei argumenti. vSa» 
né, luminare maius didtor fiidú qúarta diejnon fecü 
dum fubllantiam: fed quoniáaccepic illo die praíidc 
tiamfuperomniacoelUumifjaria)ctiári)praiterr3egCf« 
minantia.Sunt etiamp'crfeqj alia: raciones optim^hu 
iüs rei,quascon«ouernafccúdaícqu¿tiro!ueioncad 
l.8c.5.aperimus. Etfané,licct Deuspotueiicomnia 
conderevno temporis momento: nihilominús, quia 
liberé Deus omnia producebat, ideirco v oluic per di» 
uetíbs dies res omnes efiingere; v t io hoc Se libertas 
Dci ofi:£derctur,8c maieftas crcat jonis: 3c vt nos red» 
deret creationisferies 8c ordo actétiores, Zíerga D e ú 
bencuoloí.EtrurfuSjVt in «are íigniHcaretur,quoc Se 
quanta fint ea qusc dependentiam habent ab ipfo pri 
Ad vndeci» mocóditorerctu.^Advndecimurcfpódetuí,q»{icut 
m u m . in generatione rerú,quamuis partes reí genitse inter fe 
inuicépendeant ; nihilominús qu^perhoftiora funt, 
poftcriu» fiunt 5c formáturmá natura ab imperfeftio 
ribusincipit.Etidcirco/olquartadicjhomo vero íéx» 
Adconfirm. ta die,creari 8c fieri dicuntur. H A d con fírmationc,pa 
tet folutio ex hisquj diximus fapráad. 5.8c. 6.argu. 
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necnodare.Igiturquod petimus, crt:Nura corpora» 
les creatur2quxfa&«recefcntur,Geocfis.i.iuxta«r< 
dinemhiftoriae fint produílscí í Et prima difiicultas 
iéura t iodubi tadie í l . Qmapr imú coelú qíinit iole» 
gitur creatü ,eflidceum firmamento faftoin íecúda 
dieinádiciturineadéScriptura, Vocauitfírmamcn» 
tum coelum; íed eadem res numero rtó poteft bis pro 
duc¡:igitur crcatura: corporales no fueruntproduftx 
iuxta ordinem h i (loria:.U Et cófirmatur. Quia ex di» 
ñ i s liquet tempus fuific concreatú coelo:8c v bicunq; 
efl: tépüs,eft diesjvel nox: ergo ante primú diem fuit 
diespraecedensjquo faítú eft: tcpu«.(1íSecundó fie an 
guitur.Lux primo die fafta, eft qualitas prim i corpo; 
ri»:íednonpotuitproduci qualitas fineproprio fub» 
íedo:ergo luminaria quae funt lucisfubieaa, fuer unt 
produfta fecundo dic:8c tamen quarto die leguntur 
faffcuergo. «üConfirmatur. VelluXtcporeprsecef» 
fit tenebrasj aut e contraíNon primmquia alias nó ef» 







Jufer f. f- ©. The, 
fTert ió.Firmamétumfccúdodiefadú ,fuitaliquod Tcrtiun, ^ 
corpusúgieurvel locusin quo fuit produftum,antca 
eratvacuusfquodabhorretnatura. Velprícexiftebat 
corpus aliudjquod fuit corruptum * quod ctiá primas 
reumorigini repugnar.Etconfirmatur. Aquasfu» Confirrn 
periores íceundñ eñentiam diftinguntur ab aquis in» 
f;rioribus;alioqui contra propriam naturam fupra coe 
los d«incrcntur:at vetó qu« íécundum ciTentiam di» 
ftingumur/cipfis diuifa funt:ergo non indigebát fir» 
mamento qdcliuideret inter coció 8c aquas. f Quarí Quartuiu. 
tó.Terra fuit á principio in vfus hominumSvaliorutn 
animalium produtofed fi aquis eífet cooperta, nulli-
v fui eííct apta'.ergo á principio apparuit árida, 8c non 
tcrtiodie.fEtcófirmatur argumétovalidiftimo.Het Confirm, 
ba 8c rc l iqua>irgul taeodédicfuéreprodu¿la ,quo 
creauit Deuscoelú 8c terrá; v t exprefle dícitur Gen. 1« 
& tamen germinatio plantarum legitur fafkatertio 
dic.ergo nó eft accipiendum iuxta ordinem hiftoric?. 
^Ouintó .Luminar ia qua:fuerút^pduda quarto die; Quintúitii 
velfucrútproduSaíecundúfubftantiájVelfccundñ 
aliquávirtutcmíNón primum: quiaaliquapr«ccfsif» v 
íec corruptio corporis caleftis-Nec íccuBdú:quia om" 
nisvirtusluminariú eftvclutiprqpriapafiio cotü,qüf 
fimulcú fubftátiafuitproduda.f Cófirmatur.Ante Confirm. 
quartum diem iam tres dies pra;ceíícrant; vt patee: 8c 
tamen dicuntur luminaria fadavt diuiderentdicSc 
noftem: ergo non eft fecundó hiñoriícíenfwm acci» 
piendum. H Sexto. Vc l ordo dicfu proccfsit á perí«« Sextum» 






animalia funt fada alio dicquáaquatiLia:ergo forma» 
tionihominisdebuitafsignaripeculiaris dies. 5 Vlti» Scptíraunií 
mó arguitur.In feptimo die quo De9 legitur quieuif» 
ÍC,velrecitaliquod opustvelnon-f Si quidcfícittcrgp 
nóprorfusrequicuitabopere. Siautsnon fcatquids 
quam:nonpoceritiuxtatliteramverificari(q,comple» 
uitopusfuum dicíeptimoiíedpotiusfexto.f Incon» 
trarium autem eft, quód Scriptura facra iuxw ordinc 
hiftorif hf c fafta fui flbcommemora^cui fi defit pros 
prietas, infringicurauthoritas in narrationealiarum 
tcrumgcftaruin, 
In explicanda perdifficili qua:ftione, primum do Obferu»' »< 
cumentum prasoculishabendumcftjquod D. Aug. 
ScrefcrtScobíeruat. j . tomo libro imperfeto íuper 
. Genefimáprincip¡o;quódinbis non tantum difíí* 
niendo,quám inquirendo pYocedamus-Qniatemeri 
tas proferendifententiam in rebustam obfcurisjpro» 
ximaeftcriminifacrilegij. Propterquod pra:ocul¡s 
habendas funt regula:,quas íacra fides tradit de rerum 
creationc:8c quantum poífumus,quxillisfuctintc5» 
ícntanea,proferamusin médium . Quid autem fide 
tcncduinfit circaprodudioncm rerum naturalíum, 
cxhisquaiantcdiximuspróptumeritcolí igcre. íSeí Obíeru*»»' 
cundócf tnotandum,quód licétincxpoíitione facra 
rum literarum quam máxime íieri poísit, fit tenenda' 
fermonisproprictasmon camen invniuerfutn ea re» 
gulaferuaripoteftivtdocct idem Auguftinus eodé 
comojlibro tertio de Do¿lrina ChriftianajCapite. 1 o. 
Quodfiexvocibusfccundiim proprieutem accep» 
tis 
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tís flliquid dlíTonum vericati fídci colligatur, aut bo< 
nísmof¡bus:ad myfticos fenfus confugiendum eft. 
E thu icef ta f í íne^uandoduo Scriptura:loca fib¡ in.* 
uicem vidcntUraducrfa.Tunc enim ,cúin vtriufcjue 
vcntasiuxta fermonis proprictatem confiare nó poft 
fit:iüclocusiuxta propriecatem intclligenduscft,quí 
fideiconíbnat;al¡us,quapo(>.imuscómociitate, expo 
ncndus eft.Hscc f uit primadifsidij caufaintcr D . Au 
^ guft.&DoftoresaliosEcclcfijs. Nani reliqui Parres 
videntesordinemhiftorij:, conat i funthunclocuín 
iuxsa proprictatem cxponerc:& icliqua qua illi vidc 
banturaduerfajcommodioriinterprctationeconcor 
dabaotcumifta.AtD.Aug.alibilcgens omnia fimuU 
etrecrcatajcredidithunclocum iuxw literasproprie» 
tatemaccipicndumefle.Primum autem eít fpiritua» 
l i quadam intelligentiacitponendum; proprcr quod 
inuenitmodum lílum compurandi fex dies,quem 
proíéquitur.+.libro fuper Gencíím ad literam.Senté» 
tiaitaqj D.Auguftiniquatuorcontinct. Primuai,q» 
totum vniucríümfuispart ibuiintegrum, fuisperfes 
£iiónibusejfornatuni,fuitfimul produfttimin prins 
cipio temporis.Secundum cíljab hac vniucrfirace ex 
dp¡u'nturcorporaviuemia,quíc non íunt afta produ 
' ' ¿tainpríncipiojfcd tan túmíecnndum caüfaksrario: 
nesrpolíeaveró ací:u fuere produfta,ri4cd;an te virtui 
teccelefti8ccl;mentari. Tcrciumcft,diesil l inófunt 
computandifecundurh prjc(entiáluciscorpore«:íed 
íecundum cognitionem angelicádd dcciaratur.Lux 
átáproprié dicitur in fpiritualibus^atqjiacorporalib9: 
ficut ergo prísíentia lucisad íenfibilia corpora, efíicit 
dicmjuaproefcnriaimeUeftusangcltci conliderantis 
rcscotporeaíjdicrn efncitnon minusproptium. Atq; 
indeColligiturquartum,lalicei quód íextusdies có» 
putatur íceundüm quód intellectus angelicus fex 
rerú gradusdiftinftc cótcplatur.Et licet in ipíb intelle 
ftu angélico maxim¿ qaoadvifíoné beata non'fít fue 
ceí$io:quiatñ cft diípoíítioin ipfarerú perfeítióc fex 
gradib^dilliníta/.dcirco fex diesfibicólequétesenu 
merátur.Etqmangeluscognolcitres per fpccicscon 




tunScidcirco dicitur vcfpera.Diuina tamévifio dicú 
turmanéiqusequiaen; tinisintelle6tua!isnaturje,poi 
ftremo loco ponitur.Hác fentétiá priús docwerat Orí 
genes.4.lib.Pcíiarchó de Principijs.c. i . V b i reputat 
puerile,^ fecúdú proprietaté dies illi accipiátur;maxi 
Cíietm me cúm ante quarturn diem Sol non extiterit. 
Caietanusin primo íecutus eíl Auguft.in fubflá 
tiaopinionís'.diffcrttamcinduobus.Primó,q»Caieu 
ñus miflaoía 8c etiá hominesipfos reputat primo tc« 
potismométofuiílecrcatos.Secundúeftjqjdiéíéjttú 
fecundú natúralé cóputationé accipit.Ca:rcrñ, hiílo» 
riáilláputatintelligédá pot i 'códi t ionatalocut ione, 
quáabfoluta.Quaíidicerevclit: Mofes retulitrerum 
fa&arú hiü oriá.ach more humane (ex cótinuis dieb* 
Deusvniucrfamrerúfabricafabricaííct. Sicnímfuc» 
cefsiuémñdusefrctproduccd',perícxinteruallafuif 
Cano produftje fex illius perfeíliones,cófeqiiéter fe ha 
bentc$,vtmodóáMoyfcnatrátur.^Sapi¿tifsim9prf 
Y ^ptor mcus Cano fecutus efl: Caietanú in hac parte, 
quibufdá cxpoíIt»:8c diligetiísimé raodú illú loquci 
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drcxpofuit.R.cliqui Doftores facri anxiqni 8c modee 
ni ta Grxci quá LatinijOrdine hlftori» funt amplcxi: 
docétq;diflinítionéreru 8c ornatúearúdiuerfisdie» 
bus adueniílc.'ííScholaftici Dolores diílerút de his 
in.z.á.d. 1 Zvvfcjiad.i ééExpofitoresScripturascollc* 
ftos inuenietis in ratina Lypomani fuper Gcnef.Po 
tifsimú horú fundamétú eLQuia fícut Deus creauit 
mundújvt firá bonitacéin crcatas res diflFundérec: ita 
oftenderc voluii nó necefsitate,(cd libértate gratuita, 
qua» voluit,res €ÓdidiíIc,8c quomodo voluit.cú nuU 
lis natura legibus cííet aftriítus.^ D.Tho.quafi in da 
bi> refídensjdú vtráq; teotat,Do£türesveneratur:ne 
miné fequitur,ncctamé íualaude quépiáfraudarevo 
luit.Ná i n.q.^..de Potétia.q^.art . z. circa finé dicit, rtt 
opinio D.Aug.eftfubtilior, 8cadtuédáScriptura ab 
irriílone infideliá eíl multó cómodionquia nulla in» 
cóueniétíacótra natura leges poterüt cóuinci.Atvefó 
opinio aliorú Sáftorú lucidtor eíl,-8c facris literis ma< 
gisconfentanea. , ^ • • 
C Onílitutishis,eflprimacóclu.SaluafídejacScti l-'onclu*u ptur* digaitatc,naturaliq5 ratione,vtraq; íénté 
tiacómodcpótcílfullineri, í inguladeclarádo.Primú 
eft.Adhabituintellcílus pertinct illa qua funt com,» 
rounes animi cócepiiones,§c nó quj cuiq; pro fuá exi 
llimationcvidétureuidét¡a:itaad fídefolú illaperti» 
«étjqüa funt comunes fideliú cóceptione5.Vnde>ad, 
dignitaté fideiorthodoxf pcrtinct,q» priuatasopinio 
nes nó aderamusefle de fide. Cú enim fínttátü pros 
babilcs:ficót¡ngatoppofitú pcrfuadcrijlabefaftatut 
in aliisfideiauthoritas.Qnapropter,cuinhacreapria 
cipio Ecclefiaícmperfueritdiucrfítas,nec Etcleüaal 
toárparte difíinirevoluerit:céfuit vtráq; (alúa fídetc» 
neripofíc.Ná qua de fide teneda funt, ómnibus ere» 
déda proponútur.^ Sccúdó.Qma maícílatis 8c digni 
taris feripturas efl,^» fub vno corticc litera plures (en* 
fuscótinerepofsitjqui licét ÍCriptorinófuerintpcílpií 
cui,fuerút tñ ab Spiritu fanfio prauifi ,qui eíl princi» 
palÍ8aurhor:addignitatcautcfcriptu.rapeTtinet íén» 
füsincÓprehenfíbilesaliquádocóüncrCíVt induílria 
noílra ad inquirédü excitctur.Nó autévbiq; debebac 
eíreinomnibu3Íncópreh¿íibilis>nelágueícererquas 
rentiú folicitudo:fed pro captu legentiú interim fub» 
mittatur,interim clcuetunvt D.Greg.proíéquitur ho 
mil.y.in Ezech.Proptcrquod diuina prouidétiapri» 
mú iílud caput valde difficile reliquit, vt in ipfb veíli 
bulo difecret legétes Scriprurá,quáca veneratione in» 
gredVoportear.Tertiú declaratur. Qui tcnét oía íi muí 
eíI*cfaCfa,optimarationeducatur. Náin ipíareruin* 
ílitutione legea natura proponebátunideo nó erat co 
fentaneú cótranaturaleges,auepraterillas,plcraq; co 
ítitui. At qui fequútur ordinc hiílorif jmoralé rationc 
qua plurimü valct,cótéplati funt. Cúm enim Omni» 
creaturaproptercruditioneinrationalis natura faéla 
fítjneceílariü erat dependentia rcrum á prima cau« 
fa,in ipía rcrum origine elarefeeret: & ideo qui fímul 
omnia conferrepoterat,fucce{siue diílribuitiVt ita i n 
tclligcremus numero Se pondere omnia elfcdifpofíí 
ta,ficut Saluaror in Euangclio, Marci.- 8. fucceísiue 
quendam cacuro illuminauit,qui plures aliosfubitd 
curare voluit.Cuiuseacaufa fuit}vt ollcdcretgratui» 
ta volúntateea muñera ómnibus conferrepoílequá 
do 8c quantum voluit.Hocc de primaconclufionc. 
SecundaConclufio.Siuc omnia fimul,fíuetem» Condu, t 
O o 5 poris 
Conclu.j, 
Concia.^.. 
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poris progreflu fuerint proclü£b:cCfturh cft non foí 
íüm diftindaspcrfeaionesrefcrri, fed Optimo ordi» 
ne fe íc continentes. Ad huius explicaiioncm nota,9» 
ad Vniuerfí pcrfeftioncm tria potiísimumncccííaria 
vidcmur»Primó,rcrufn fubftantia'.fecuodo, cuiufcü 
quccotporisdiftinftiojátq'.difpofitioitertióíOrnatus 
perálíqwodezmfirccumappoíitum.Primmnhoruni 
refertScriptara, cú rna i t , quód in principiocreauit 
Deus ¿ i je lu t i i t c r ram.Nam perilla dúo intcliigkBa 
ÍjIiushOmÜ.i.vñiüeffarum rerum fundamcntum. 
íícüt circunfercntia 5c centro tota fphsrae fubftan 
tia explicaturátaper ha:c duo,qua: in Vniucrfo fíe fe 
habent^totius orbis fubftantia continetu^nam in ex 
tremis intermedia ctiam corpora ihtelliguntur.Pérfe 
ttioneiautem fupcraddiditíénariodicrum numero: 
quia(vl aic Auguft.4.1ib.fuperGencrad literam,per 
multa cápita)fenafiusnumerusprimúm cft omnib ' 
fuis partibus perfeftus. G«terúm,ordo fie eft accipiS 
dus.Tripliciafuntin Vniucrfo corpora: duofciliccc 
extrcma,&: intermedia. Piimodicformatumatque 
diftinftum cft prirnum corpusper lucem; fecundo 
die media corpora diaphana,funtdiftin£la fuifq; lo» 
cis compofitaitertiodieiníímum corpus/cilicet ter« 
rajdiftioaumatqvformatumeftjpoftquod fuccedit 
ornatus:quarto dic,luminaribus,vt quibufdam flori 
büsappoíítisjOrnatú cft coelum:quinto die, rnteriacc 
lia corpora ornáturjaqua pifcibus,aer volatilibüs:ícx 
to dieornatur térra fuis habitatoribus, ícilicet tcrre< 
ftribusan¡malibus:2¿dcraum¡armexpolitadomo& 
vndiqueornataintroduciíur cOrporalium omnium 
dominus. 
Tert iaConcluíjo. Omne« fímplices fubftatitiaú 
tam corporales quám fpiritalcí,primo temporis mo< 
meato íimulcreata funt» Probatur primó conclufio. 
NamcalumSctcrraeodem temporisiniiio fucrunt 
fafta: ícd in his extrerais imeriacentia corpora dixi i 
mus eíTc contenta:crgo omnes fubftantiae fucrunt íl 
muí productsb.Ei de angélis Catcchi fmus nuporedu 
tusdocet,quódangeli,nominecoeiicont¡nentur.Sc» 
cundóprobatur,cx illo Eccleíiaftic. 18."Qui v iu i lm 
íeternüm,crcauit omnia fimul. Vbi vniuerfaliterom» 
niafimuldicuntureífecrcata : ergoill» fabftantia;, 
quasfolúm poíTuntincipcré per créationem., fimul 
fucrunt produdfar.Et licét corpora elementaría Ctcxn 
dum partes geaerabilia(int,vtmifta: tamen fecun» 
dumfetota,vtpertinentad Vniucrfi perfe¿tiónem, 
folum poílunt eííc per creationcm.f Tcrtió probatur 
exCttp.FÍrmiterivbihabetur,quód Deus in príncii 
pió temporis vtramq; fimul creaturam condidit, ari» 
gelieam & mundanam. Sed de ratione mundana 
creaturasfuntcorporafimpliciaiMunduscnimcoelo 
conftat 8c clemeniis:ergo fimul omnes creaturse & 
fubftantiíe fucrunt produftae. Hace piopoficio vides 
tuv adeo ccrta.vt fit temerarium cam negare : maxi» 
me cum Scripturaantc opera fex dicrum omnium fe 
reclcmentorummemincrit.Item et iam, Apoftoli 
libro cenftitutioBum Apoftolicarutn,in quadam 
craáone ,omnia l lmulelcmentarefemntá Dco efle 
crcatarergo. Haec de tertia conclufione. 
Quarta Conclufío. Viucntia omnia pofteriús 
terhpore, l icétnobisincerto, funt á Dco p roduña . 
Ha:c conclufío efl: contra Caictanum qui fimul cum 
elcmentisviuentiaScanimalia,imó Se homines te» 
fiferf. f. !D. Thom. 
netcf[cprodua:0$.Probatur prirap.Gapit. Firmítcr 
poftf impliciumékprcfsionem/ubdit : Deinde ho» 
minem.Qyjeforma dicéndifaluari noopoteft, nifi 
aliquod tempus intcrcefsiíTct. Secundó probatur.In 
illo primo cápite fape dicitutiProducat terra,Produí 
Cantaqua2:fi autem codem momento fada fuiflent 
mifta Se elementa, non poftet i l lud habcrelocunv 
Na iam prasfupponitur cffc térra, cui prscipitur her* 
bas produccre.Tcrtió.lbidem dicitur; Terra eratin* 
anis Se vacua-.at fiprimo inftanti fuiííetarboribuscÓ 
fícajSc animalibus plena, nunquam poíset verifican; 
illapropofiíio:ergoaliquotemporefüithi»rebü3orí, 
bata.Tandem probatur^capitc fecundo dicitur quód 
produdis dé humo curnáis animantibus, 8:c, Vnde 
fie arguimr. Eodem inftanti materia terne non pot 
tuit eífc fub forma propfia,8c fub forma viuentis:íéd 
fuit aliquando fub formatcrfsc:crgo aliquod tempus 
fuit interformationem terrr.Scformationem anima 
liu m.Propterquod mihi videtur contraria opinio te 
meraria.Solus enim Caietán.cam induxir. 
Sed contra conclufioném argujtur p r imó. A d 
mundiperf í í l ioncmpcr t inent planta : fed quíead 
mundanam creaturam pertinent,fa£lafuerunt ab ini 
tio;vt fuprádiximustergo 8c plant!c.1lSecundó.Ecclc 
fiaft- i8.invniuerfumdicitur,quódcrcauerit omnia 
fimuhfub illa autem vniuerfítate continentur viuen» 
m,ficut fimplieia:ergo non cftratio quareexcipian/ 
tur .^Tcrt ió .Gcnef i .diciturjlndicquo creauit Do? 
mí ñus coclumjSc terram,3c omne viride agriíergo eo 
dem rempore omnia condita funt.lf A d primum reí 
fpondetur,quód plante 8c animalia non pertinent ad 
fub'ftantialcmperfcéiionem Vniucrfi: fed ad extrínt 
fccumornatum.Nampoftdiemiudicij munduserit 
perfedus,cum nihil horum fithab¡turü5.EtCap.Fir< 
mitcr,apcrtéoftenditur,dchisnonintcllexine. Nam 
cum hómo fit prarcipua pars>fubiecit de illo: Deinde 
hominenvScCíf Ad íecundum rcfpondctufiquod ex 
alijs Scriptura locis collatis ad illud EcdeHcoaftat,^ 
excipienda funt illa qua non funt fa¿ta ex nihilo;íca 
ex prdaecnti materiamam creatura cft ex níhilofa» 
¿ta.Ci\m ergo conftctviuentiaeíTe produftaex mate 
riáiamexiftenti,fuffíciensratiohabeturquarcabilla 
tniuerfitate excipianturmoenimpropriécreatafunt 
fedformata. ^Adter t ium, DiuusAuguftinusindfe 
d ú o ílbi certa collegit. Alterum,^» omnia íímulfaiSta 
fuerút» Alterú,q> plantíc,non ¡^ftujfcd fecunda eauía» 
les rationes fine produce . Dicítenim locus:AntCí 
quá oriretur ex terra.Et hoc modo facilé folucrctur ac 
gumcntú. l í Secúdó dic¡t,quód dics,ficut aliás freque 
ter,ibi accipitür pro tempore indeterminato. Refcrt 
enim fe ad hiftoriam prscedentem, cuius colligcbat 
cpilogum:vndcd¡cit ,quódcrcatafunt,quafi íeferés 
pracedentem narrationem. 
Quinta Condufio.Omncsintrinfecar proprieta» 
tesfimulcumfubftantiáreruminit io temporis funt 
produña.Hacpr imódeclara tur . Dúplex proprietas 
tam in coció quám in terrainuenituí. Pfima,iñirinfeí 
ca.quarci naturam ftatim confequeretur ; quamuis 
folitariefuiíTetproduaathuiufmodicftinterragraui 
tas,8cfr¡giditás,8c lumen in calo. Alise proprietates 
funt.qusc partim ab extrinfeco proueniunt:ficut tef» 
raconuenit plantarum germinationis caufam eííc; 
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Ciraumzh in fiuentia coslerti. Sicut coclu m vírtuté hit 
bet caufandi hxc inferiora^ed nó tam ex propria fub 
ílantiijquá m ex motionc intclligcntia:. Concluí io 
crgo noftra de primis qualitatibus eft accipienda. Ec 
modo probatur.Nam(vt D . Auguft.fxpc repetit ) in 
primarcrum origine non tam ípcda t idum effc quid 
potueritvirtus Omnipocentiscreatoris; ícd quidfue» 
ritnaturisrcrünrt máxime conícntancum: eftamem 
valdeconfonum,vt naturales propriecatcsreifubftáí 
tiam cofequahturrergo ita fadium eft.PraEtercajíliud 
cftextrinícca«perfeftionespaul*TÍin conferre,ali«d 
rubcrahereintrin(ecas<Primum,fuit neceílariumad 
intelligendam líberalitategi donantit: fecundum au 
tcrn,nihilo videtur neceflaríum auc conuco icns, cú 
Scriprura iine hoc incómodo pofsit fu flineri.Híec au 
cemconclufioraulcum eílprobabiliscíéd contra eá 
arguitur.1ílUapropoíitio;Tcncbra;erátruperfaciem 
ab/ísi ,habuicaIiquamdeineíIéveram;crgo máxime 
i n primo inftanti:tuncigitur noneratluxjquceeílpri 
ma cali ptopíictas.^Ad hocrcfpondetur, quód i l l e 
locus noftram conclufíoncm confirmawantum ab» 
eftvtrcpugnet .CófuUo c n i m d i ñ u m v i d e t u r , q u ó d 
crant tenebr^non íimpliciccrifed fuperfaciem abyH 
fi:qua{i in determinaco loco.Per quodin í ínua tur lu 
ce praeditos efle coclos.Quomodo autem locusillevc 
ri{icctuí,p»ftea dicitur i n folutione fecúdi arguméti. 
Scicta Conclulio.Verofimilc eft terram á princis 
pió non fuiííe aquis obrutam:red eminentem}v t mo 
do eft.Hxc propoíltio cádem probabilitate^qua prast 
ccdens,aírcricur.Ptimó.QuiainPfalm. i ; 5* dicitur, 
quódfundauicDeusterram fuper aquas.Si fundauit: 
ergo á principio fuper aquas emi nebat.De¡nde:Tcr< 
raexfuacondit ioneordinaturadpcoduóiioncm pU« 
t a rum,^ babitaculum animalium: fed aquis obruta 
ad nihil horum crat vtili»:crgo á principio emiriebat. 
Namquor í t im á principio aüquidfruftra fícrctíTct» 
tió probatur. Naturali motu fl u min a labuntut in pra: 
cépí:at omnia flumina intrant i n mare:crgo mare eft 
naturalitcr infirius tcrra.flCentra hoc efl argumem 
tum. Aquaeftnaturaliterpcrfcíiior térra: fed nobis 
lioricorpori dcbctutlocusruperionergoaquafuitna 
türalitérfupcrior térra. 1fR.cíponde|:uradhoc,quód 
elementa poíTunt confiderari duplicker. P r i m ó , ve 
íingularia corpora funuSc quantum ad hoc,aquK de 
bcbaturfuperiorlocus'.vtargumentumprobat.Secu 
do coníidcrantur,quatenu$ partes Vniucr f i^ux po» 
tior eft illorum confideratio:8c íceudum hoc ^aliter 
debét c5poni,íicut expedit Vniuerfo.Propter quod, 
v t Aftrologi dicút,ex tetra 8c aqua vna fpheraconfti 
tuitunque ad corlefte corpuí,ílcu t i centrum com pa 
ratur.Et ita fuperíicie vtriufq; corporis vtuntur Aftro 
Iog!aqua(i ab eodé centro ducerentur lineas. Id quod 
infinuantetiam Apoftolilibro illo.y.citato.Dicunc 
enimad Deum:Terram 8c aquam in vnum coegifti, 
cúm de alijs elementis diuerfo modo loquantur. 
Et íecundum hoc ficut in fphera q u í d a m partes func 
•Hjs fuperioresnta poteft efle quod aliqua terrae pars, 
vndcfluminadecurruntjfitfuperiorearuperficiema 
titjio quam influunt.Neceft inconueoicns,q, alia fu 
pcrficiesprofundímarisjíit terne panibusfuperior. 
Séptima Condufiow N o n eft ímprobabilis fentéi 
t«>diccrequódoarraHofcxdicrum, de naturalibus 
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diébuseftaccipiendarnon tamen ncceíTarium efle, 
íex dies íntegros creationi tribuerc.Pro cuius ¡ntellií 
gent iaen:notandum,quódhif tor iacreat ionis potif» 
í imú intendit quatuor.Primum,infi;itucre homines 
quod Deus vnus rerú fucrit author,qüas non neceC 
í i ta te /cd volúntate produxit. Secundum,q» non ib* 
lüm rerum fubílantiajverum fingularum perfeófcio, 
& omnium illarum ordo,pcndet ab ipfo. Tcrt iü eft, 
quod nulla res creata,quanmmuis perfecta , fufficic 
ad quietem rationalisappetitus'.eciamíi res omnesad 
id conuenerint.PfOpterquod,perfcftis ómnibus opc 
ribusjdicitur Dcusrequieuifie,idq;aliodicdiftiofto: 
vt per hoc admoneretur mens humana in illo efle ip» 
í iusquie temcol locandam:quodnon eí lemetapho; 
ricum,fed proprium rcnrum,dicemu9 inffá. Et quof 
niamadfpiritalemquietem m é d i u m qHOddam eft, 
&dirpofítio,exteriorcultus;huiccertus dies deputá j | 
dus erat: ideirco incendie quartó indúcete homines 
ad íanftiftcandum íeptimum quemq; diem in hono 
rem creatoris. Qui bus podtis conftac pama pars con 
clu(ionis.Author intendit perillam narrationemint 
ducere populum ad fandifícandum diem fabbathi, 
ex imitatione creacionis rerum : quod non folutn 
patet ex fíngulari benediftione hoius dici,verúm ex 
rationeadiunda,Exo.; i.Sexdiebusoperaberis/cp: 
t imo autem die requiefcesab opere.Sedadinduccnc 
dum populum adcelebricatem fabbathi^non erat ido 
nea narra ti 0,0 i íi eífet Termo de confuetis diebus: en 
go de illis loquitur Mofes,^ Sed cune eft magna dif« 
ficultas. Si fecundum reí veritatem omnia facta func Ob íed io . tv 
primo die:quo pado ftabit veritas enütiation is iilius; 
Sex diebusfecitomnia/epcímorcquicuicí Namde 
orationibusquxper modum imperantisreferuntury 
paruaaut nullaeritdifnculcas.^Etfecundó.Siprimo [L . 
d i e í a ^ a funtómnia ( f íl autem cercó ^ dies primus * 
qúomundusext i t i t , fuic Dominica.íícucEcclellaca 
n i t i n h y m n o d i e r ü DominicaliújfcilicetjPrimo diee 
t u m omnium:8c Leo Papa cpift.7 9 .aífcrit, qu% ha* 
bécur.d. 7 f.ca.Qupd diejv bi a¡t,quód die Dñica mu 
dusexord iú accepic) Ergo requieuic Deusab operu 
bus fuis die LunaijSc non die fabbachí. ^[Reipondc: 
turadhocjqívcritascnútiationisíáluaturjfioratioab Solutxo* 
foluta,ícnfu condicionali explicet ur.Eft auté dúplex 
modusexponeádi .Pr imus, ícx diebus condidicoras 
nia:id eft fex perfediones in Vniuerfo concineturjita 
confequenterScordinacefe habentes, ficut íex dies 
continui fe confeqüuncurjSc ita d i f t ind^ ínter fe^ aca 
íi diflindis d iebusfuiíTcnt p roducás . Honc feníum 
Caiecánusprofequicur.Alcer modas eft^ illis íex diet 
busDeusproduxieomniaj í i more humano per rem 
poris incerualla res proel uxifTct/cx diebus omnia illa 
opera confumma(iét:vt cominee hiftoriailla.Sccúdú 
verumq; modüfaluacur vericashiftoria:, etíamfítec 
neamus q, primo inftáti füerint produda om nia fun 
plicia,8¿ pauló póf t temporein t raeunde dié fuerinc 
produda omnia viuétia7etiá homines;ná illa enúcia* 
tiOjTcrra erat inuifibilis s verincatur fí fux naturae res 
linquerceuri&eodé modo,Tenebra! cranc fuper facic 
ab/ísúlíEe per hfc patet ad pr imü a rgumctú .^Ad fe 
cundum reípondetur^quód c ú m omnes dies íincvet 
lutí repetitio primi:fecundum propríam naturam nó 
magishabctvnuí jquám alcer,quód diuinocultui de 
puectur. 
5 S 4 F.FrancifQmnel Qomment. 
putetur .Cúmigi tutal iquiscírc t fanaif icandus, vo< 
luít Dcuseligereícpcimumjprópter accómodationé 
vniuerfalium pcrfcftionum ad fenarium numcmm, 
qui perfe¿lus eft:vt antea diximus.Nc autem hic mo 
dusexponendi ,grat isvideatuí induátustfapienciísií 
mus Cano conatus eftillú cfle cófentaneú & Philofo 
phiae,Sc cómuni íermoni,8c Tacra do£trin3e.Primunl 
cóftat cxPMofopho. ^..Phyfi.c. 15 -cjíidé Hunc quo* 
dammoda^ít iatoto tcmporerfi quidem abíbluté ac 
cípiaturjfalfum cíljcóditionaliter vcrum. Nam ficut 
dicit BoethiisíOptímé intelligitur tempus per nunC 
fluens.Id eft,íí vhumihftans inteliigatur flucrc,opti 
méintel l igemusnacuramtcmporis ; cuius nihil e í t 
pr«ícnsrnifitaticum indiuiílbile.. Huc ctenim petti» 
nctquOd-Georncrra di'cuntjlineam caufari ex motü 
pmíá:i:iáeft,ílpüa£tum moaereturjlinearcfultaret. 
Item fecuncío de Ccelojcap. i .dicit Arift.quód oriens 
eft dexttüteGteluQuoniam dcxtera pars eft vnde in* 
cipit motüs atiioiialis: incipitautem xoeleílis motus 
abOriSót¥í^»Ti;iicécíitperpctuusíccunducn mctií 
tcm PfeilGfophi: ÍI tamen incipcret, ab Oriente incccs 
pifleííV-ndepatetjícnru conditionali eam orationcm -
acciplef tdámeíJéJncommunietcnimíermonedice 
refolémtisjOpus hodiernum >«fle ^ptem dierumí 
qüódrenfucondit ionali veriísimédicitur; Siiuxta 
menfííram confueti operis exiftimandum eílct /epté 
^ íebus indígebar.Item illud: Antcleues efgo paícen» 
tur infethcre ceruij&c.Biuíínodi orationes fenfu coi 
ditionali verifícantanid eíljíT altérum horum accide 
, l 0^ ... 3 n re poí&tjcitiüs hocaccidifletjquám tui obliuio» Dcf 
n iqueThcologidicunt in t rcpidéjquódimmutabi l i í 
íasDcieftcgufasternitatis ' .cúm tamen ibi nihil íic 
caülátümi Simíliter, quód generatioFilij,eílpri©if 
q u á m prdceísio Spiritus íanfti: quae ícnfu conditioí 
naUóptiméexplicantUr.Ipíaeecnim SGripturajiunc 
niódüm admittit .Namlíai. j o.Exit lux folis fcpterni 
pliciter,ficutluxfcptem d¡erum:quilocus conditiOí 
nalemfenfumhabet.Id eft,-íi ícptem díerum lux i t i 
vnuni conílareturiexprimeret lucem illam inSole fu 
turamteraporeillo.Item quod Apoftolus ait. 1. ad 
T i m o t h . í . q u ó d D e u s v u l t o m n c s homines fabos 
fierhcommuniTheologomm confenfu conditiona 
literexponúurjSiquidem fieri pó te f t ,quan tum eft 
ex fe,8:c.Cúm igituf tam vulgatus fit ifte modus los 
quendimihil obftat vt hatc hiftoria iuxta eum expoí 
natur .Cúm cnim Mofes fuerit éruditus omni fapicn 
tía AEgyptiorumjVt Stephanus dicit, A f t o r . i o.po: 
tuitconfuctum morcm Philofophorum in hanc h i í 
ftoríam transftrre. 
Conclu.8* OaauaCónclufío.MagiscÓíentaneumvidetuf , 
quódomniaopera creationisjféx diebus continuis 
fuerint confummata. Itaque fingulis diebus aliquid 
noua perfeQ:Í0nis accreueric Vniuetfo fupra praiexi» 
ftentemsnón quód neceíTarium fit, vlopusaccomi 
modatumdicicuique fuerit per totum integru dié 
continuatum.De nac cóclufíone egímus fupra qua* 
ftionc prima pra:cedenti.H»c condufío probatur.Id 
quod Scnpturarefert illis diebus cfle faaum,non res 
pugnat diuinaipotenti» j & e i u s íapientiaeíl maxís 
inéconucríícns:ergo¡ra faftum intelligendum eft. 
Conclufio eft nota.Et maiór probatur in communi: 
naminpar t icular ipatebicinroluuoneargumentorú. 
fuper (P. % £>. Thom. ) 
Rebus crcatis eft máxime naturale, aut ccrté nuns 
quamcontra nacuram,quod Dcodifponente fit j na 
ficut quailibctpars Vniuerfi prseter indinationcm 
quanihabetadpropriumbonum,magisferturinbo 
numtotiusjitacuilibetcreaturjé adeft obedientialis 
potentia vt ccdat potentiíe creatoris,& virtuti tius:cif 
go fi creatorita faceré voluit á principio^nihil violene 
túfuit . l tcil l lseresquaiproducúturcxmateriájnatuí 
raliterexiguntvt id totum confcratur > ad q ü o d c í l 
materia in potentiaj&adquod fc extenditnaiüralis , 
virtusagentis:íed quacproducütur exnihiloperom 
nipotcntiamd¡uinam,nihilamplíus exigunt quám 
quod conferrevoluerit vojuntasprimacreamis: iít 
prima autem creatione res funt ex nihilo produfilaes 
crgo non repugnat quód fuam perfeftioncm paulas 
l i m poíTent produccrc.Qupd autcm hoc fuerit cont, 
üeniens diuinse fapientiíe :probatur primó. A d diui» 
namfapicntiampertinttinftrufcremcntemhominis 
quód íémpiternavir tusnon cohibetur naturse legw 
bus:hoc autem euidentiíiimé oftendit produftione 
illarerumruccefsiua-.ergo.llSecundó probatur.Per 
huiufmodi produí t ionem fuccefsiuam inducituc 
creatusintelíeíluSiVt fingulatim rerum creatarum 
perfefl:ionesconfideret,& pro illis ómnibus gratias 
agat, & in ipfisexerceatunficut Píalraifta referí Pros 
phetam fecifle:Mcmorero ab inicio mirabiliúcuorú*; 
& mcditatus fum in ómnibus operibustuis)&in 
adinuentionibustuisexercebor.Hoc autem diuinse 
fapientias máximecongruit íergo. I jTcftió.Perhoc 
crudituthomo^cuiuseft prouidentia falIax^ Scviri 
lusinfirmajvtfacienda opera accuratec5í¡deret,pau^ 
latimperficiatjnec fúbitó velit eíle confummacu»; 
c ú m videat Deum infinitas íapieritiasacqjomnipoté» 
xem/fua opera conftantet: Se quibufdam gradibus 
perfecií le.^Quartó.Opuscreationisórdinabaturad 
opusredemptionis8cglorificationis:taliterergo fíe» 
í i debuit,vtinde aftrueretur fídesfuturórum rairaca-
loru,quf fupra naturfleges&'faftafuntjS: futura fpe 
íamus.Per hoc autem quod ita fadí im accipiamus» 
maximé aftruítur fides: érgo itaaccipiéndumeft* 
VndejSanaifa;pefolentaftrucré fidem miraculbtú 
Chrift icxcreationisoperibusívc mírabilibus bperi* 
bus fídemfaciant miraculaquíepraeCeíIcruntEt con 
firmatur.Quiá ita maximé cóuenit opu$redemptios 
ñisfaftae per Chriftum cum opere creationis.Ná íex* 
to die faftuseft homo ex limo térra; in animám viué 
tem:fextodieredempsuseftin crucé.ítem,feptim9 
die quicuit Deus ab omni opere quod patrarátifabb* 
tho etením quieuit Dei Filius confummato opere re 
dcmptionis.ltemjprimo die fafta efl: lux iin odauo, 
quirefpondetprimo j per Chfiftirefurredione lux 
seternitatis refulfit. De expofitione facri textos legé* 
da funt qua diximus quasftione prima huiusarticulí 
pauló ante conclufionestv bi ex profcíToliierám diuí 
nse Scriptur» fumus proíceuti. 
¿fd Mgmienta p'mcifw ¿¡uáftíonisprd 
fofít^rejjo/tdetur. . ^ 
A D p r i m u m refpódecur (quáquafítmüítipíéX Á d p n » o p¡nio:vt patet.q. 6 8.ár. 1.) q» in (opere crealio 
nis per coclú intelliguntur omni* corpbra incorrup» 
r 6 • - bilia. 
Q n x n . L X X n i U r t . I l . 
b i l i a r ex confequenti fpiritAlcs fubnranti», quae fu: 
peras illas domusinhabitant,vt incontinente conté* 
taaccipiantur.Pcfterram autemaccipimusvltimum 
clementunijíedconícquentcralia corruptibiliacorí 
pora,qua: interpofica runt.Pcr firmamentum autein 
j íccipimustotamcxtcní ionemdiaphanofumá mo» 
biliprimovfqucadelemcntum aqua;, quxfuntcjcí 
trema diuifa Et íic coelurn á principio fa¿tum,quOda 
modoincludi tur in firmamentoínonautcmcodetn 
modofQrmaliterfumiturccElumvtrobiq;. Qupmos 
doautemvercdicaturfaSum fírmarnentum íceun» 
C9n(jr, do die;dicemus in tertio argumento. ^ Ad con firma 
tioncm rcrpondetur,quód in primo inftanti quod eft 
tcrminüs á quoincoepit tempus jfui t calum produ» 
ftum-.ftatim auterti fuit cocli motas,ac proinde cenu 
pus.Et ita verificátu^quod ante diem preceílérit crea 
cio:Sc tamen a principio temporis. A t vero credendú 
cf^quód mundusíncorpit hora matutina, quaSoU 
parte Orientis folet emincrc. Cuiuseft óptima conie 
€lura,quod dicicar: Et füftú eft vefpere 8c mané díe$ 
vnuü.Nam cúm dicitur,Faftum efl: veípcre,dc(ignai 
turterminusdieiartiHcialisprccedentisjquod dilu» 
Culoincip¡t,verpere finitur. Per, Manéjautem defigs 
natunerminus prKcedcntiínoais:i8c ex vtraq; parte 
refultnt v ñus dies naturalis, á primo diluculo vfq; ad 
líiuín» o í tumpr imidic i . ^Scdcftdubium: Qup tempore 
anni mundus inco:peritíR.cfpódetur probabiliísimá 
cfTe D.Ambrofij fcncent¡am.i.Ejcam.c.4.quódincf 
pi tvemotemporei i taquódincocpi t i n vernali requi 
nof t io . tempóre inquoSolext i t i t in punfto Arietis. 
Nam congruum cras,vt prima illafacies mundi con s 
furgentisjvenuftatem quandam prsfcferrct. ^ A l i j 
putant,quódinKquinoftioauiumnali:vcarboresfru 
&ibus plena: alimenta fuppeditarcnt. Sed verofimií 
lius eft quod tradidit AmbroíTus.Quia non congruo 
bat primas origini, v t ftacim dcflucntibusfolijsmor». 
lis imaginem prsefcrret.Item jquia opus redemptios 
. nisjquodfuitvelutlmundi qugdam reparatio,verno 
temporcincoepit. Nam meníeMart io miífuseftan» 
gelusad Virginem,vernali?equinoaio:8ccodem té* 
pore labentibus annis confummata eft redemptio 
per crucem.^í Adobicftionemautem dicicurjquód 
diuinKprouidentiKfuitjVtaUquxatboresfíraulfíU! 
dusprofcrrenf.vtpríefcnti neccfsitati confoleretur. 
Nam ctiamipfaarborum naturafertjVt qusedam cu 
tiusalijsfruausproferant,etiamineademregione. 
ftcondú A O í ecundumargumentum, quod eft de opere 
J T X primidiei(dcquoqu3eftione.67.)quxdamprj 
mit tendafunt .Pr inium,quódluxnonef tcorpusjvc 
cjuida putauerunt: ícd nobiliftiraa qualitas corpori» 
ptimwEt licét nomen lucis ad corporalem lucem fíg* 
«ificandamfit primó inipoíitumjquatn magis pro» 
priéfignificatrprincipaliústamélux in fpiritualibu» 
inucnitutiSc illud lux appcílatur, quod eft principiú 
xnanifeftandiautcQgnofcendúiuxtaillud ad Ephcf. 
5.0rancquodmanireftatur,lumcn eft. Secundum 
«ftiquód lux propric dicitur qualitas,qua: *b intimi» 
procedit corporis lum inofi.N am ca q ua: á corporc lu 
cido diffunditurindiaphano,lumédicitur:licét hasc 
diffcrentianonexaftéferueturvbiq;. Lumen autem 
Jftud realiter diftinguituf á luce infundéteivt diueríl 
«a»rubic£iorum oftcndiuficutcalor cxiAcns in igne 
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& produausin aqua. At iumen hoc foidm pender á 
caura¡n,fundentc,8c nullomodo ptoducitur de por 
tétia rubieai.1!] Primó. Quia fcnílbiles qualitates q use 
educuntur de potcntiá fubieílijhabent contrarium: 
at lux non habet c6trarium,fed priuatiué opponiturs 
ergonon educiturde potcntiarubiedi. Sed melius, 
qualitasquae educitur de potétia fubicfti, cum fueric ' 
bcneradicatajperfeueratiniprQjCíiam in abíentiafuf ' 
cauíse:vt patct in calore aqua;. Sed lumen ctiam intcn " 
íum,quale prouenitáSole^nuilo modoconíeruatur 
in eius abfeotiatergo. T á n d e m videtur fententia D . 
Tho.ar. j .ad primüjvbi air,^. non cauíátur lumépef 
tranfmutacionem materias.Omnisautem forma qu{ 
educíturdepotentiafubieaijcftpertranftnutat ionc 
matena?:crgo lumen fecundutnD.Tho.nó educitur. 
5lTertió fupponendum cf t ,^ lux eft qualitas realisSc 
non intentionalis.Primc^qualitates intrtionales func 
principia íinílbilis cognitionis^on ob¡e6lú;vt patct 
deviíibil i ípecie:atluxeftvcrum ob¡e¿iumvirus,cu 
ipíávideatunergo. 'üSccundó,forma: intentionale» 
non denominantfabieciunnnóenimaer dicitur co» 
lofatusabrpeciecoloristranfeunte:atluxdenominat 
Corpus diaphanumrergo, l íTctt ió^ux máxime coa* 
ian í la ca;lcfti motui habet phy fieos eííeaus;ná cale» 
facit & foceunda t infcriora,quod forma folúm intcn 
tionali non conuenit.'ergo.H Sed contrá.Qualitas fea 
íibilis fupra fenfum pofita impedit fenfationcm: led 
lux recipiturin ipíb órganovifus: ergo eft qualita» 
intétionalis.^f Rcípondetur ex regula qua fepevtitur 
Dionyf.lib.de Caelefti hierarchia, q» fupremú infinú 
atnngit infimú Tupremi. C ú m igiturluxfít fuprcma 
qualitas corporaliú,attingiteani conditioné ípiritua» 
liú,vt perficiatipíim potentiájCuiuseft obieñú.Pro» 
pter quod eft qu^dá qualitasrcalis^códitioné íimul ha 
bens mtctionaliú:vt nó impediat (eníátioné,nií] fue* 
rit fupramodú excellens,Sicutproptercra(sitié tadus 
calor qui eft qualitas tangibilis,rccip¡tur in ipíb orga 
nojnecimpedi te í feaúmií í tantus fitexceftuSjVtoty 
ganitéperamentúdif tbluatur .^ Quartó ftatuicur,^ 
. iux taomniü íententiá, lux primo die p roducá non 
fuit á pfoprio fubiefto fepaTacarrec enim illud erat ne 
ceiiariú ¿ex aliquaq; parte naturís rerú máxime repug 
nabat.^f Difticultas crgo eftjquodnam corpus fucrjc 
produí iú íecúdadieicuiusproprictas efietluxfaóUí 
Adhocrc ípódc tu rcú D.Tho.ar.4.adfecúdú,a.fub« 
ftátia Soíis fimulcúfuit p roduüa tecúdo dic,hiit c á 
propria luce,ftatimquc per motú primi mobilis cj pit 
dies in ifto hemifpherioseratauté propric noxin «lio, 
pcrvmbratcrfae;& íle diuifitinterlucé&tencbraspef 
diuerfos íitus 8c fueccísiones. Secúdú hanc viam no 
oporcet fepíyare propria pafsionem á fubieao. Nam 
corpüs caelefte in principio creatú,lucidú erat in fcta 
mé adhuc crát tenebrae fuper facié aby ísi.Quia lux ils 
la,propter fubtilitatc & raritatéjvfq; ad acre nó diffun 
debatur:ficut modo in noftibus accidit, adhuc pro* 
duftis luminarib9. Maximé^quia túc acr erat défior, 
8c nebulofloncum radijs folaribus nondú eííct puri» 
ficat'.H Sed «bftát d ú o . Primu:Quo padoSol fadus 
fucritíNam íi creatuseft ex nihilo: ergo non omnia 
corporaftmpliciafueruntfaftain primo inftanti. Si 
fuit faftus ex aliquo : crgo iam fuit aliqua cotrlie 
p t io , qus i n corporc cjBlcfti máxime r«pugnat . 
Secundó 
58^ F.Frdnclf.Qumel (jmme?tt. 
Secundó: quod lumware m a i m , quod f t x c ñ á'iet, 
fuic fadíi en'.arto ^ ie cu reliqui»^ ergo non fecundo. 
^ A d primumrefpondetuT duplicker, quod Sol ab 
alijs partibus fui orbis non differt fpecic: Ted tantúrrv 
dcníitate Se lumincquse funt accidentales formaifi* 
cucnodu»mtabuia ,autoculusmfacie . Etfccúduni 
hoc,íí ne noua creationc aut produí i ionc fubftanti* 
lipotuitincipere,perrolam multiplicationem mate» 
risecircacandem partem.^Sccundórefpondctur, 
noneft inconuenicnsaliquam illius orbis partcm cí* 
fe formatá in foléificot non repugna: coftam viri efle 
formatam infc¡cminam,auc l imum te r ra in ío rpus 
humanum.NamnondicitutGorrumpijquodin m e 
Uuscommufatur. Corpus autem coclcftcadnutum 
obíequiturCrciatorirquamuisíitincorruptibikrcrpe 
€tu inferiora m agen ñu m.^ Ad íceundana obicíiioi 
nenirefpondetur,quód laminare maius, dicicur &t 
ftumdiequarto; non fecundara fubfhntiam: fed 
propter prssfídentiam quam accepit illo die 8c fuper 
omniacKli luminaria,»; fuper terraegerminantia; vt 
patebit iatius in quinto argumento.^ A d confirmas 
tionemhuiusargumentircfpondeturjt^uódfiloqua 
m u í de calo ipfo,lwx prasccfsit abícjuc d ubio; v íque 
adcojVtnunquamibifuerinttcnebra!. Nam fuapte 
natura lucida meftjSc cura propriaqualitatecreatú: 
fed ex parte abyfsi tenebrx prxceílcrant. At lux ccele 
llis,antequam fícrentiuminaria ,ad hnsc intima non 
ditFundebatur,propter raritatem fubiedi. Propter 
quod,Ucét igms in proptia fphera fit lucidas, vt pros 
babiliorhabetopiniomec tune illuminabat aercm» 
nec modo íjodibus cernjtur* V t enim lumen diffunr, 
datuíjueccííatiaeít denfitasin lubic£i:o,ad hocvtpof 
íicillu minan. Adít. <5«libr.Top;.c.capit< j.quamuisfes 
ferens exemplum , ponic tres fpeciesignis,lucem, 
fiammam,8i. carbonera, Primara tribuir igni in pro* 
prioloco:íecundáinaer*a n tateria; teniajn terrertri. 
lutloarsu ^ " " ^ ^ " ^ c n ^ ^ t f ^ í d c opere fecundas 
enti 5 - L *diei idcqüuD.Thom.inquíeí t .68. A d hocprif 
md diciturjquód per Hrmamencú intelligimus quo» 
íundamcorporum extenfionem. Nam Htibraeiam 
vocabulum,exienfioncmí¡aecxpanfionci'nfígfvifi< 
catjinteriacentemtaraeninter extrema. Extrema, 
funt aquaeruperíoresSi inferiores. De infeiioribu* 
nuUaei'tqufllio'.elcraétú enim aquíehoc nomine in 
tclligicur.Peraquastamenfupcriorcsintelligiturca* 
l u m ct/f tal l inum, quod apud pleroCquc reputatur 
pr imum mobilc. Ét licét genere dií l inguatur ab 
aquaclcmcntar . jd íd taraqueummon fecundó pres 
prietatem,quianulla ratione fuaderi potert: aquani 
elemema.remibidetineripoíre:fed ratione fimilitus 
dims,tamptopicrpeffpicuitatem,tumqu¡aintercor 
pora folida nullum cl> quod facilius moueatur:& ita 
per hocíígnificaturagilitas primi mobilis. Quafe, 
aiquiuoce fumitur aqua,cúm dícitur de fuperioribus 
8cinferioribus. Hxhocauicm patet, quód firma* 
mentum compleftitur omnía corpora diaphana, iu 
ué cdcrtiajfiiáé elemencaria j quas iacent ínter pri» 
mummobile,8cclemen»:amaqua:. Id patet ex ofti» 
cío . Nam firraamentum diuídit ínter vtrumque: 
érgo tota cxpaníio inttlliguur nomine firmamens 
tú Ucm,quarío die leguntur ftellse fíxje in fírmamen 
to:func autem ííd'ue m o^:auaíphera:ergo ex illa pací 
fuper T. f. ©. Thom. 
mentí . ^  
te i l lucvíqueat t ingi t . Rurfus , quinta die dicituri 
^uódauesvolant inexpanf ionem fub firmamento: 
volant autem in aere:crgo firmamentum ex ifta par» 
tchucvfq;attingit. 
Scdeftgrauedubium: C ú m omniahsecfimplií 
cía corpora l int fafta in principiojquomodo verifica ^u^Utii, 
tur nunc, fecunda die ficri firmamentum í Refpon» 
detut, quód prima die fafta efl: lax,qua: Vniucrfurn 
illuminaret. Secunda autem die>addita cíl noua pet 
fcftio.vt coeleftia corpora,non folúm lucera, verúnt 
inílucntiam communicarét inferioribus-.atque adea 
virtutemquandlamconíeruatíuam Scprodudiuam. 
Adhocautem>neccíTariumfuit quód per trsediura 
t l iquod á fupremis ad infimahac virtus diiaberetur. 
Hoc autem exigebat dúo , P í imum,quód iníluentia 
primi mobilis per ipfa corpora ccelcilia ; iuxta co» 
tum diueríítatem>diírundereturadinfcr¡orem munt. 
dum. Vnde , illa virtus primi mobilis, fecundúm 
quód traníit per díuerfa media,nataeíi- prodúcete di 
uerfoseíícftus. Secundum erat>qaód ipía elementa 
fuo fitu continerentur: Se depofita particulari pugs 
na,quam habent ratione contrarietatis,pacata eiícnr, 
vtconuenicbat Vniuerfo.Ethocfaótumcfl infccua 
da die. Hace dúo dclignat diuioa Sapíeatia Prouen 
biorum odauo^úmai t in tercwtcra opera creationíst 
Quando prjeparabat cáelos,adcrani. Eccc primum. 
Qiiando certalegc 8c gyro vallabat aby flbs: ecce fe» 
cundum.Exhisergo patet ,quód licet nudum cor* 
pusfucritfaftum die íecundaitamen propter iílasvíc 
tutes de nouocommuníca tas ,po tu i t dici faí ium. 
^lAdconfitmationem refpondctur, quodápr incú 
piOjaquae fuperiores ratione forrnarum fubftantia* 
íittm,8c ratione materiie,erantdil1:infts ab inferíoru 
bus; nunc tamen diftinguntur fecundum rationena 
influcntisScfufcipientis.Nam motusvitalisjquipto 
ceditá primo m o b i l i , tanquam á corde Vniuerfí, 
quafiinfufus per corpora cosÍcftia;vfqucad hace im 
feriora delatuseft.Diuifitctiam firmamento aqiias: 
quía quantó corpora funt víciniora prímojficut vclot 
ciús ab illo mouentur,ita maiorem vim caufandi ab 
eoreeipiunt.Etperoppofiiü,quátófuntvicinioravhí 
mo, tátó funt magis receptiua ,8c accedunt ad ratio» 
nem materia:. ^ ÜominusCaictanus multara buic Qj^uv 
cxpofit ioníoccafionemdedit . Quod vero dicítur; 
Vocaui t f í r rnamentamccElum: inteiligendutncft, 
quód ta l emna tu ramhuic exteníionicontulitíVtcó* 
modédicere turca lumjnon folúm quia príecipuam 
partera firmamenti oceupant coeleftia corpora J ve» 
ruoijquia HÍCC elementa fímilitudinem qua ndara cf 
lireferui3t,8cinperfpicu¡tate , & in mota circulan, 
quemparticípant. Inhocautem die non legitur api 
probatío.Et licét fit bonaratio moralis,quam SanSo 
rumquidamafsignantjquíaí í le numeras binariusre 
ceditab vnitate, 8c iu deteftationem diícordisenon 
apponitur bencdidlio: vera tamen ratío eft , quia 
iftud opus confummatur die tenia congtegatione 
aquarum, Scilledícsduplieem approbationcm has 
bet. Demotuautemcoeloram diílerit D íuusTho i 
masínart iculoquarto,8c receníet ab empyreo vfq; 
ad orbem Lunse decem tantúm. A t recentiores alij 
addunt vndecimum:putantq; ínter flcllatum 8c pru 
mum mobiic eífe cryftaliinuni. 
QmJt.LXXmJrtic.il. 
Q Vartum argumentum vcrfaturcírca opusteri tij diei:de quoD.Thom.in qucefl:. 6 9 .Primó 
CÍTCIi hoC ^ u^Itatur: Anlocus qucm modo habet ele 
i r1 ' mentumaquxí í t i l l ina tura l i s í Videtur q u ó d n o n . 
Quiaimpofsibilcertvniuscorporisefle dúo loca na* 
turaliadiftinaarfed naturalis aquíelocuscí lvndiquc 
/uperterramdiffundi tcrgo non eft naturalis qucm 
, modo habet.In contrariumcrt^quod fi non cfiétifte 
locusei naturalis,naturaliter mouercturad aliud : at 
quicícitin illo:ergo eft naturalis locus.^Pro explica 
tione huius fupponendum eft p r imó , quod locus 
qucm modo habet aqua maris, eft fecundum natu* 
ram.Probatur primó.Is locuscuiufq; elementi eft les 
cundum naturam,qui máxime conuenit bono V n i 
uerfí:íed locus q u e m m o d ó habet aqua máxime có« 
gruit Vniuerfojnam fi aliud haberet,perirent omnia 
viuent¡a,quae funt precipua pars or bis:ergo íceundú 
naturameftloeusjqucm modóhabet . l temfecundó. 
Quascunq, fa^a funt in opere íex dicrum/unt natu« 
irseconícntaneajvtpatctdifcurrendo,quamuis mo» 
dusfaciendifueritfupraconfuetum ordincav natu.-
rx:at aqua funt congregatae in locum quem modó 
habcnt:ergo. I t em, l i none í l e t í écundumnaturam 
locus:efgo violenter dctinerentur:ac proinde nó pof 
fentibi perpetuó conferuarijueque tanto Ímpetu in 
maredeflucrent. Cuius oppofitum feníibus patct. 
Secundó fupponendum eft, totum aquacelcmem 
tum,fphericamíibiporccrc figUTam:8ccamlibentcr 
conferuari in te l l ig imusíecundumtotum. Nam re» 
ípeí iu tanta: magnitudioisnon exigitur fuperficiem 
vltimam omnino «quabilcm e(Ié.Ruríus,non eft ne 
ceífarium in corpore fluido,qualiseft aqua^onftan» 
tem eífc íiguram:ficut eft in bomine,aut lapide. Hoc 
tantúmaílerimus figuram toti cíle conuenientem. 
Idquepatet.Totum Vniuerfumcftfphericae ñgutx:< 
omnes igitur partes i l l i eflentialiter fubordinatae ean» • 
dcmpofcunt:at elementa funt eiufmodi :ergo inil» 
lisinueniturifta figura.Probateten¡mhoc Ariftotc. 
inguttulisaqua:,inquibus orbicularis figura cerní.-
tur. Signum eft ergo quod totum elementumean» 
demexpofci t .^ISupponimuster t ió , idcm centrum 
* eífcaqusc&terrsezquamuiscontrarium probabilete* 
putctBurgenfisinadditio.ad. i.capit.Gcnef. Nam 
omniacorpora fuperiora fecundum totum habent 
ídem centrum,quod eft centrum mundi : crgo ele» 
menta inferiora debent ita eíTe compofita. Vnde, fi i 
fuperidem puné ium diuerfi circuli deferiberentur, 
magnitudinefupcriores,haberentidemcentrum:iia 
departibus Vniuerfitam fupcfioribus,quám inferió, 
^ ¡ M . ^ ribuscenfendumeft. ^ Qiu r tó fupponamus,quód. 
elementum aqu? 8c profundiús 8c latiüs patct,quám 
térra. Primum,cxperientia videtur compertum:quo 
niamOceanusvndiqueperlongifsimafpatiaterrani 
ambit.Sedrationcidprobatur.Sine controuerfia no. 
biliuselementum efl; aqua,quám térra: ícd itain relie 
quis conftitutum videmus,vt quando aliquafubftá» 
tiaeft petfcaior,qtta: per fe rpcáa tad Vniucrfum^á! 
tófie prasftantiorraagnitudine:crgo aqua eftlatior 
, niultóquámterra.5í Etcxhocfundamcntoconatus 
«ft DiuusThomasoftendere fuprá,quód angeli funt 
creatiin magna multitudinervt patee quaeft. 5 o.artif 
culo tertio, 8c «a i n crcaturis corporalibus fadum. 
credimus. 
TUÍ, 
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, Exhisconftitutiscolligirausprimum. Aquama Coro¡Ia . i . 
ris pro maiori parte eft eminemior té r ra , fecundum 
locum.Probaturexdi í t i s .Nam elementum aquaseft 
finé controuerfia maius ¡pía térra: crgo non poteft e f 
íeinclufum in ipía:crgo veleft fupenustérra, quod 
intendimusjautinferius ipra,quod eííctviolentum, 
imóimpofsibilc. Quiafiefletinferiusiftafupcrfície, 
eííct fuper¡usaltera:8£ita íequ¡turinfallibiliccr,quód 
elementum aqua; eft multó maius elemento térras. 
Deinde probacur,ex Píalm, i o j . vbi dicitur de térra; 
Abyí fus f icu tvef t imentumamiause ius . Manife< 
ftumcft , quód veftimentum 8c maius 8c fuperius 
eftveftito. Sequitur; Supra montes ftabuntaquaf: 
quafidiceret; Si abaltitudinc marisjequaduceretut 
fupcríicicsjopcriretfupremos montes. Tertio proba* 
tur,experiencia nauigantium ab alto mari vniuerfií 
liccriacerctcrrac. Quodexprcfsic Poeta :Humi lemí 
que videmus, Italiam.Hanc fententiarn tenct Diuu» 
Bafilius homilía quarta Exameron,Ambroniibroter 
tioExamcron capiteíceundo, Se D íuusHie ronym. 
incapite tertio Abacuc capite tertio. f^Dominus 
Caictanus Píalm. i j ^.in i l lud: Quifundauit terram 
fupcraquas,tenet,aquamhumilioremeíreterra.SíSei 
cundófequi tur , quód fi aqua propria: naturarel iní ro"a»2» 
quercturjterram operirec: 8c ¡ta probabilius eft in 
principio faftam fuifie. Ñeque obftat, vnius corpoi 
ris dúo eíTe loca nacuralia , fecundum quód diuerfis 
n iodé comparatur ad Vniuerfum.Quemadmodum 
fuprá diximus quodlibet elementum habere duas 
inelinationes naturales:ergo aqua vt fingulare con 
puseftintraordincm ínanimatorum,locumpoíc ic 
Vndiquefuperiorem térra naturaliter : at quatenus 
proportioncm habec ad bonum totius Vniucrf i , ex» 
pofcitlocumnaturalcm quem modóhabe t . ld quod " ••. 
manifeftein aere videmus. Nam aervtpotc fubtile 
elementum,íccundumpropriam naturam pofcitlos 
cum mul tó fuperiorem tcrra;fícut dignitate antecel» 
lit:tamen quatenus neccífarius eft v i ta animalium, 
naturalius eft circaterram^mó Se infra terram natu< 
raliter deícendi t , ne detur vacuum. Ergo ita de aqua 
cenfendum eft. 1[ Hinc fequiturtertió, q u ó d p r o * £ ^ 1 ^ . 
ximísduobusdicbusaquafuitvuiueríaítcrras fuper* 
fufa , i n loco naturali conuenienti propria:natura:: 
propter quod térra dícebatur inuifibilis. Tertio au? 
tem die congregata: funt aqua? in orbem circa terrá, 
vt eílet locus viuentibus:qui eft naturalis aquse fecun 
dum proportioncm adpotum. V n d e , ncuter eft i l l i 
violentus.Per quod patet 8c ad dubium, Se ad argu» 
mentum quartum. Reípondctur enim, quódl icét 
cerrafueritfa^ainvfusanimalium:non tamenfuic 
o t iofumquódproducere tur cooperta, vtexprimcí 
retur quod eratconícntaneum illius naturx. 
Circaea quas difta f u n t , dúo duhia fuperfunt. D u b i u a i . i » 
Primum : an congregatío aquarurri fafta fitperfo» 
l u m mocum localcmí ^ Dominus Caietanus di» Caietanut 
cit d ú o in expofitionetextus. P r i m u m , q u ó d n o n 
fuit ibi folus motus localis : fed condenfatio quast 
dam aquarum , ratione cuius oceupant 8c mino» 
rcm 8c humiliorem locum. 5f Secundó dic¡t,quód 
qui negant locum aquae eífc humiliorem térra , i n ; 
digent ícnfu,vtvideant quód omnia fluminanatu* 
raliterferuntur ad locum aqua. % A d hoc dicendum Pico , 
eft p r i m ó , quód in eongregatione aquarum folúm 
fuit 
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fuitlocalis motus: & íi qüa Interíait alter atió,fuit per 
quám exigi^Sc quxlocalem motum cóníequcbai 
tur.Pri mó,quia aqua ex natura fuá fibi vendicat dcn< 
fítatcnrijquam modo habtt clementaris aqua: often» 
furh autem eft fuprá, quód fimpliciacorpora cú fuis 
qualitatibusfaéreprodu(3:a:ergonon fuilfafta hac 
congregatio per maiorem deníltatem. Pr«terca, í l 
aqua per denfitatem oceupat multó minorem locúj 
fequitur quód aer eft multo modo rarior, quám fuic 
ápr inc ip íocondi tus ; vtvidelicetrepleatlocumab 
aquísdereli í lum. Confequensautem eftapcrtéfab 
fum rnamaercum fuararicatecft produí lus jqualé 
exigebatnatura. V n d e , p e í folammotumlocalcm 
relmuit aqua tense fuper ficiem, 8c in orbetn eft circú 
fufa:8caerfpontedefcendicad replendum cum loe 
cu m quem aqua rcliquerat. í A d fecundum quod 
Caíetanu8air,iam fupráoftendimus, quód fuperñ* 
cicsmarisqua2terraceftvicina,proculdubio eft infe» 
rior ipfa;v t í luuiorum motus locu m habcat:at in pro 
fundo maris eft eminentior.Et in hoc máxime cóms 
mendatur diuina potentia,quae plurimis verbis com» 
mendatur lob. j 9 .Quis conclulít, 8cc. Commendá t 
tur etcnim Sapientia^deit^ia dicítur Proucrb.S.Quás 
docircundabatmariiScCjImó ex hoc prsecípít facra 
ícríptura,vt documentum obedienti» homines acci 
piant.Ieremiíe.5.Meergo non time.bitis,8cc.Qu¡ pos 
fuiarcnamterminummaris. Quinetcnim naturalé 
eft aqua: vt orbícularem (iguram fus naturse conuet 
. n ienteminlocopropr ioconíéruet . 
D u b m a i . ! Secundum dubium cft-.Vtrúm í i tvnuslocui ,áá 
quem omnes aqua; continuentur^Etdubítandiratio 
in partem negatiuam cft.Quia non folúm multa: pi 
ludes Se lacus videntur diuií7;& mare quod Cafprú, 
vel Hircanum dicitur,vndique térra conclufumeí l í 
vtraappssprasferunt. ^ In centrarium vidcturjpraíí 
ceptum illud:Congregcnturaqua:in locumAmúrai 
Solutio* ^Kcfpondetur ad hoc, probabilifsimum eífe^uod 
omnes aqua: viuae ad vnum locum cont¡nuentur:{i< 
cuctotusfanguis,qui pertinetad integritatem natu 
rK,per oceultas venas continuus eft in animalis cor» 
p'ore.Et hoc primum indicatnaturalis curfusviuétiíi 
aquarum ; omnes enim naturalümpetu ferunturirt 
marc.crgo mare eftnatutalis locus omnium aqua« 
r u m viuentium. Item , ex literís lácris habemus, 
q u ó d omnía fluminaducuntonginem á mari. Vns 
dcjcirculus quídam eftjper oceultos meatús ducunt 
originem,8cper manifeílosfluxusin ipfum redeüt, 
Et Ecclef. hdicitur: Ad locu m,vode exeunt flumina, 
reuertuntur,vt iterum fluant.Et ratio á pofttriori ibis 
dem traditunalioqui non crac intclligibile qu t ímoi 
O b i e ñ i o . i do tanta fluminum multitudíne ir4fcnoii redunda; 
ret. «1 Sed contra veritatcm hánc éft fatio 8c autho* 
ritas Rat ioef t .Quiaf iomniaf luminaexeuntámar i j 
v 8c in ipfum recurrunt: ergo alter illorurtl motuum 
eft violentusjícílicet ab humili loco ad fuperíora, vt 
Secunda. fMet manifcfté,íiacc¡piatisaliquod deílgnatum púí 
¿ iummteror tumfluminisSc maris. ÍAuthoritasjCft 
A d p r i m a m •A.rift . i .Metheoro.cap.z.quiímptobathanc opinio 
nem.fl A d primum refpondetur,quód aquae ciernen 
tum non folúm externas fupcrficiei eft neceflarium: 
verúm8ctcrr«viíceribus,qu¡bus per oceultas venas 
ab Authore natura: eft infufum.Et ficut per artem vi 
demus aquam ad fuperiora confeendere^vt i n foncú 
fuper f, f . ©. Thom, 
bus arttfícialiabuseft peruium) itaimpulfu quodata 
natura: aqua infundítuíipíitcrrar,8c térra ipíam aura 
hit;vt ita prouideatur germinationi plantarum Scmi 
neralium .VRdc ,motusilleoccultus,ctílquandoquc 
fitadfuperiora;eftnaturalis:ficutfluxus8c refluxus 
marisefi:natural¡s,quoniamácocleftivirtutenatur« 
caufatur4Adteftimonium Atiftote.refpondetur,^ Aclf«c\j¿ 
authoritasScr¡ptura:etiam in rebus naturalibus eft 
nobis multó príeclarior: 8cpra:terlocumadduduni 
fuperfunt alia^Ecclef; 9• In verbo illius ftctit aqua,{Í 
cutcongeries:8c;in fermoneillius,ficuti exceptoria 
aquarum.Etcap.4ó.docet,quód fícutin térra: nafcéf 
tibus circuitus quídam inuenitunitaín origine de re 
ditu aquarum dícit; Omnía quae de térra funt, 8cc. 
in terram conuertuntur:8c omnes aqua: in mare coa 
ücí tuntur ,quoniam mare origo erat illarum. 
A Dcontírmationemrefpondecwr, quód in illa ^cófífmai hiftoriacreationisjdiestripliciteraccipítar.Píú ^wm., 
mü,pro dieartifíciali,quiconftatprasfentia Solísfut 
per noftrum hemifpherium:8c fie accipitut in primo 
díe,cúm ait; Appellauitlucem diem. Secundó acci» 
pitur pro die natural! ex vcípere 8c mané conftituto, 
quo modo dicerefolemuSquód menfis habettrigin 
ta díestSc hoc modo fa:pe acc¡picur,cúm ait text.Ea» 
¿turaeft vefpcre 8c mané dicsvnus.Tertió accipitut 
protemporeindetermina^qua: acceptio apud ía« 
cros 8c profanos aut hores eft frequentifsi ma: 8c hoc 
modo accipitur Gencf cap.: .loco citato pro toto te» 
porc menfurante opus i l lud creado nis. Vnde, dixit: 
Quando ereats funt ^De p roduñ ionc autem planr 
t a rumno tandumcf t8cob í e fuandum,quódnonfo 
lúm tertio die funtprodudar potencíalircr:verúetíam 
adu.Non enim alias commodé poteft intelligi text. 
qui ait tProduxitDéUSherbam virentcm.il Item ob« 
ícmandumcft ,qüódprima¡ndíuiduaviueni ia , funt 
p r o d u c á non folúm vt fubfífterent:fed vteflent po» 
fteritatisprincipium.EtvtrumquedefignauitScrip» 
t u r a , cúm ait: Producat térra herbam virentem, 
8cfacientcm femcmquoad fecundum, feiliect ptúi 
pagationem fpecierum . Eft autem probabile, 
quód ipfa térra ad primam herbarum produaionem 
ackiüé concurfit virtute díuini prascepti, quod tribu» 
tum eft illi,non fuccefsiué,(cd fubitójVt vniüeffa vir* 
guitaproferret:8c vnuraquodque in fuá fpecieperfe* 
aum.Progreftu autem temporis térra fecundüm fe 
concurrít in genere caufa; materialis: infufa vero COTÍ 
IcftiroreScvirtutCjetiam íffícienterconcurrit. 
Sedfupcreftdubium: C ú m plantas ílnt fecirnf 'Qü}¿0, 
dum eflentiam á térra diftin Q:íe,quare ñon pertinene 
ad eiusornatum,fed potiús ad diftinaionem Scforr 
mationemíRefpondeturjquod planta adéo funtaf< 
f ixx tefra:,vt videantur partes integrales illius; ficuti 
capilli 8c barba inhoniine:8cproptcrea, ínter opera 
formátiortíscomputantur.l£em,qu¡a térra quatenu» 
efthofpitiumanimaliam,debebatalimentaillisfup» 
peditare; quod pra:ftat herbis 8c virgultis: 8c ideo fe» 
cundum hanc confiderationem pertinent planta: ad 
pcrfcftíonem illius.De míneralibus nulía mentio fie 
in opere creation¡s:fbrfítan,qa¡a illa funt íenfibus oc 
culta;aut quiavense,cx quibus metalla artificum in» 
daftriaJ>roducuntur,non diftinguntur eíTentialiter 
á tcfra.Ec poftea per motum Solís 8c planetarum,pcc 
feftara v im habuit térra germínandi hqiuftPO^'. 
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c w i o ^ u A Dflur,^,m'cluoaSiturdcope' 'eq«»«?cliei(de 
^ • . * qu0 iJ'Thoía.c]Uíei1:.7o.prxclariísiméegit)reí 
üieOto fpondcturjquód lummariacírcproducáquarto dic, 
poteíl; duplicicerin£cUigi.Primó,non fecundum fub 
ftattiíam;íed recundtim peculiarem virtwtem ¡nflucs 
di in infetiora'.quas via placuic D .Thom. A d ca* 
iuscxpliGationen notádarn cll:,quód luminariaomí 
nia fecundum fabílantiá fafta funt primo die: Se túc 
mocií raptus cccperúc moueri á primo mobili omne$ 
inferiores orbcs.Ai vero quarco die ííngulis orbibus 
deputad funt peculiares motores per circulum objij 
quunv.rationc cuius íunccauíadíucríitatisgeneratio 
numinhisinfei ioribuí ,Etquia quartodic per pecm 
liares raotusaccepcruntvirtutcm caufandi i n hjecin 
feriora'.idcircofaáaeíTcdicuntur. f Secundo modo 
poíTumusintelligercluminariaeATcfadlaquarto dic; 
quiareliquaomnuprícter Solemfunteo dic forma» 
ta:comodoquodkimus Solem per conuerfíonem 
íiueformationemmat«riafaQ:umfuinc.Ethocmoi 
do íaluatur oprime opus ornatus,quod incapic quar 
todie. Accepit enim fupremum corpus luminaria, 
quibusornaretur,tanquam extrinfecis perfcdtionis 
bus.Nam(vtmeafcctopinio) luminaria nonfolúm 
ínter re)verúm&ab ipfo calo fpcciediíHnguntur. 
Quareinon funtcoslocontinua-.fedconcigua.Idque 
fuadetur,primóexilloPfalm. 1^.6. Numerac muki i 
tudincm ftcllarumjSc ómnibus eis no mina vocatdd 
cft diílinftas raciones formales habere cognofeit, ra» 
tione quarum polfunt diftindi» nominibus appella» 
ri.Itemetiamjdiuerfeproprietatesmanifefté prjebit 
argumentum diuerííceíícnc¡<e:atin huiufmodi fíde» 
ribus funt diucría: proprietatcs,vt expericatia oftea» 
dit:ergo funt diuerfig eífentise. 
Mum.1 Seddubium eíl: Quaredicunturdúo luminaria 
magna, cúm alia fidera magnicudit>e praecellant Lu» 
naipfaíR.efpondecur,quódproptcr luminis exube< 
rantiam,qu3emaiorapparctnoflri;saípeaibüs:dciní 
de^ropter manifeftiores effe¿lus,qui ex Luna proue 
Uübíum. !• niunt,tum i i i marijtum in terra l Dubítabitis autem 
fecundó; QüP tándem fituLunafuerit produéfoí A d 
hocvidccurprobaiíilejScmihiicavidetur, Lünam 
fuifleptoduílamjqualis apparct feptima diervt vide; 
licctoccumbenteSoleipfaattingerct médiumcocli. 
Nam fi produceretur Sol iconiunña ,nonappare» 
rctmequcexequereturcontinuum minifterium, ad 
quodfuitinílituta;fcilicetvt praseíTet no!ti.Item,neí 
que videeurconueniens q u ó d fuerieprodufta plena; 
co quód rtatim viderecu!: dcfiGcretquod non erat có; 
i , íéntancum prima: origini rerum. 
connrt Efpondetur ad con firmationem , quód triplex 
i \ cfiTe^us prouenit á luminaribus cceli iftum in 
mundum infcíiorcm.Primus, yarium iftud lumen, 
cuietiamvariainfluentia cúníun6i:aefl:3crationehu 
ius dicitur; Vt-illuminenttcrram.Secunduscffcaus, 





tslibcrarent.TetíiUseffeftuSjVt fuoqurfu pr^nun» 
tiarent futuros cuentusjquí naturalicer ab lilis proue< 
niunt:rcilicetrcrenitatcm,autpluuiafn;vthumanane 
goda qu« tempori fubfuntjcommodiús difponcrení 
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' tur.EtbosduosefíeftusScrjpturanmulrrad¡t,d¡ccs: 
V t fint in fígna 8c tépora.dies & anuos. Ex hpc aute 
(vt preciaré Ü.Aug.notat . i .Tomo.epift . 11 ^.ca.y. 
8í:.8.)non oportccoccaíion^mlumere ad inquiren» 
dumvel futuracontingentia, autaftus humanos: 
qtioniáadhsscprKnuntianda non funtíígna corpos 
ra cosleí}ia,fcd tátum naturaüü cffe¿luu,oó kc libero 
rú.Et ex his patet diferencia inter dics qui referuntut 
quarco dic ,& pr^cedentes.Ná tres illi prim^omnino 
fuemnt «equalcs; vtpote per folá ruotü primi mobilis 
conftituti fünt'.reliquiveródies dicunturinaequales, 
quia fol per circulú obliquú iá habebatpropriú mo tó . 
Dubiúeí tc i tca eaqu?dixim9.Quiavidecurindc Dt tb iu t t t . l . 
có ru , ^ oflíciúfupremicorporisordinctuf ádvtilitae 
té ín fimi:at caleftis influencia 8c lux ordinatur ad vtí 
litare terr«:eFgo eft indecorü .^Adhocre íponde tur 
qjqucmadmoduiaduftriahominis,qu5e ordinatur 
ad alen da pecora,nó ceníetur malé collata;eo 5» id o f 
fíciú eciá in veilitatem ipfiushominif cedif.ita motu» 
corporumcoclcftium, ex quibus prouenit inferioris 
mundi vtilitasjopcimédífponit. Quia hoc cedít i n 
perfe£tionem eosporis ccelcftis,cui oes inferiores efFe 
ftus'tanquarnprima;cauíaeaferibuntur. Secundó 
dicitur,q» cum omnia inferiora adhominé tanquá in 
finé ordinentunita motus coelorú, inciusdeílinátuc 
obfequium',vt Deuc.^.fcriptú eíl-.Qu» creauit Deus 
inmiRifteríü cuná is gentibus.^SedcÓtrá. Lieécho! Obieaio 
moficperftftiorccjelojnoncamen intelligentra mo» 
uente:ac proinde videtur indecorum,^ fuprema fub 
ftantiainferiori miniftreí. % Adhocrefpondetur ,q» Solutio. 
quíelibct pars Vniuet(l,etiam fuprema, ordinatur ad 
bonü totiusj{iueintrinreGÚ,fiuéextríníccum: vt anr 
tea decUrauimiiSéPropter quod,miniílcíiu m angelo 
rum inadminiftrandacrcaturacovporali oprime col 
loCatur.NamvltimatéGedicingloriam De:i,quiefl;íi 
nisvhíucrforum.CÍucmadmodum Chriítiincarnaí 
tio,quamuis fit propter n o ñ r a m íalutcm;Ccdit tamé 
vltimacéindiuinam gloriam. 
Supere í lmodódub iumgraue rAnlumina r i acc n„u ;„ rk . . 
lijdue alia corpora ccelema^iint ammataf Uequo D . 
Tho. inar t . j .&Fcrra.2.1ib.cap.70.8cPauUSózi.i t , 
lib.Meta.q.i i.Scnos fuprafatisdiximus. Et ob id 
modo paucisrem hanc abfoluemus.^ A d hoc d ubiü 
prjcmittéda funt dúo. Aí teram cft,quód motus cor* 
porumcoeleftiumellnaturalis. Pr imó,quiamotus 
illc eft rcliquorumomniíáregala &caufamon eífet 
autem confcntaneumjQ» motus violentus 8c prstee 
naturam fit eseterorum princip ium,8c caufa^ac men 
furareílergonaturalis. Prsetereajmotusillc,vtpote 
circularis,cfi: fuaptenatura perfediusad húc íenfum, 
quód ex ie non habet vnde fínem accipiatjcümnon 
pcrgatindefinitumtefmiaum :rcd violentum Se 
prKter nat uram perpetuitati repugnat: crgo motus 
eoeleftis efl: naturalis.Neque in prafentia diffinimus 
an fit naturalis ex parte forma; 8c materia;: fed in co* 
munitantam,quoniam id iafrd dicetuMÍ Secundó 
fupponendümefl:,quód motuscoeleílis, abintellií 
gentia tanquam á prin cipali cauia efíícicnte vel mos 
uentc proccdit.ldq;in fuperioribu»conceüimus,prí 
m ú m ex velocitatc Se eflícacia illius motus,qu3e ma* 
ximaen:omniumpofsibilium.ltem,ex vniformita 
terquee non prouenirecniíí ab agente á propollto. 
Item probatur ex perpetuitatc. Motus eniminani* 
Xom. i j . Pp m»3 
5 5 o F.Fmicif.Qumel(omment. fuper íP . ^ ® . The. 
tnatorum finicviscft^o g, dcftinantur,vcl á generan 
tCjVel á propria inclinarionc ad ccrtum locñ: íéd COTÍ 
pora ccclcftia non tcndunt in dctcrtninatum iocum: 
crgo non mouentilr foíam inftinftuquodani natu» 
_ ríCjícdáruperiori intclligcntia. 
Dubium.3. Scdeftdubium. (¿ iafecundum fundaractum 
rcpugnatpriaio.Nam íi raouentur ab incclligeniia: 
, crgo ácauíálibcrajcrgo motusliber Scvolútanuscfi:; 
quodrepugnatnatufah.^yReípondctur^licéiintel 
, ligentia ficiibeia:tamcn ad motú illud primó concur 
ritin modú caufa: nacuralisjCx precepto Dci. Vnde, 
ftaute difpofitiooe Vni.ueríí non poteft nonmouerii 
Deinde dicitur^naturale)!!! primofundaméto,dií 
ílinguitur contra v iolétum aut praster naruram: qao 
modomotushumanicorporisex imperio volunta» 
tis natura lis eft, Etquamuisipíafubftanriacoilinon 
cócurrcrecadiuéjfatiselíetvt motas diceictur natu» 
Talis,quód eílct apta ad calein niotum. 
Dubújm.4- Nuncauterndubiumcft:An intelligent¡a vniaí 
tur ccelo,vt motor mobilhvel equi currui'í an íícut v* 
nitur anima corpori organicoúca v c vna fíat natura in 
tegra ex intclligcntia 8c materiaccdcfti'lí Ad hoc t 
Conclu. i . pnma concluílo.Non eft ha:reíisapcrta,a[TerercccEb 
íiia corpora fie cíleaBÍmata.Nam D.Hicro.qui a,ddu 
cituráD.Tho.vbifuprá,partcm affírmatiuáinfinua 
re vidctur.EcDominusCaiet.inillud Pfa!. Quifecit 
calos inintclle¿tu,probabiliteretiam id opinatur.Et 
confirmatutauthoritaceEcclcii3r,cancnti$in prarfa» 
tionc:Calicalorumq; virtutcs,5cc.D. Aug. 1 .llb.fu* 
pcrGenefadlúeram capicvltimo^eiftaqujeftione 
nihil prorfusdifiinire voluií.Htfimilircrin. j .tomo in 
Encbiridio.ati Laurcnc ca, 5 S.nihíl de ea r« difnnirc 
audccVerum eft,q, illud Hiero.in.y.como in epifto 
laad Auitum,inter alios errori» Orig.hunc referí, ^ 
pofuerit Solem 8cLunam animas habere. Sed opor» 
tctaduertercj^hicerrorOrigiddfco damnatur,^ 
crediditanima» priusfuiíTe, Scproptcr demerita in 
corpora eífe demerías. 
Concíu.z• SecundaConclufio. Multóprobabilioreftopií 
niOiqusenegat corpora caleíliaclTeanimata :fed q, 
inteUigcniiavnitunlíijVt motor mobili.Probatur prí 
raó.Suaiumeííetanimatum, anima illius tota eflec 
in toro 8c cota in quaiibet parcc:vixautcm eft intellú 
gibilequomodo anima finitíeyircutiscam imméfum 
iUudcorpuíp^fsititaperfcftéviuificare. Ñeque eít 
cadem ratio dcintelligentia moirice.Nam ad cauían 
dum motum/ufneit quód afsiftatilli partí qua: velo; 
cif$inicmouetur,putávni partí sequinoaiali». Sa 
. cundú argumentü eft cfficacífsímüjquod eft D .Th . 
Omnis forma quKvniturmateri^habet aliquáope» 
rationem fíbi propriam,ad quam eft illí neceílaría;ná 
formápropter fuum bonum^d eft propter operatíoí 
oempropriam,vniturinaterÍ3tiíicutividemusinre« 
busomnibuscamvíuentibusjqu¿rnínanimatis:fed 
fi intclligcntia vniretur tanquam forma,n¿ poífet ha 
bcrc aliquá operation¿,ad quam eflet ilii materia nc» 
ccíIaria:ergo.Probatur minor.Non operationem ani 
mas vegetatiuaerquia calum ptorfuseft incorruptibii 
lc.Keq;fenfitiu*;:quia cúmcclú fítvniformcjnóha 
bet organa fenciendiofficio ncceírari8,Nec¡5 operado 
néanimaintelIcdiua::quiaadintcl!ca¡oncnócÓcur 
rit corpus,niíí ratione antecedentis operacionis.Si di 
«tUiVnirctufproptcrmotú:hoccft quod intendi» 
mus. Ad folüenim motú lócale fads eft q. aísiílat vt 
motor mobilhScnulIo modo necefiaTiú eft ve vnia* 
tur ficuc forma.Terció probatur.Ex cap.Fírmicer dice 
ce efle triplex genus entimquscdá puré corporalia, ve 
creatura múdanaiqmcdájpuré fpirieualia,vc creatura 
angclica:qua:dá>c¿pofita.ln tertiogencrc collocatuc 
homo.Si aúccorporacaleftiaefsétanimaea,velintcc 
tiogencrecflTentreponendajfcüicet ínter homines; 
quod eft apercéabfurdü:velprimutin genuscóminis 
fei Gportcrc't,quod hucvíqjfuieignoeumí 
Sietandéterciar.onclufio.Eciáprobabile eft Arííl Concj 
fenfífic corpora caleftia non erfcanimata.Náíneiu$ "i1 
definitione ponitur, ^ animaeft adus organici cor* 
poris:ac codú conftac nó efle organicú:crgo neq; anís 
mató ex méte Arift. Vride,D.Tho.ín ar. j .in fuáíén* 
tentiá adduxic Ar¡ft.^Sed cótra eft,^ in. í .cótraGct. 
cap-YcmultislociíColleftiscóccndic probare calum 
ex fenecntia Arift-cíTe animatú.Refpódetur, ^ e ú m 
ibidifputarctcontra Auerro. qui ncgatintcllediuúi 
principiú eífe aftú corporií,nitereturque fuam fence 
ciá fulcire authore Arift. D. Thom.c regione probatj 
non folum ^ intellcdiuú principium fitaduscorpo 
ris ex mete Arift.ícd ^ lecundü eú poteft fuftineri <^  
ineclligentia: fuñe aduscorporis ca:leftis:ve ex hoc fie 
maretur magia ícncemia illaiquód animaincellediya 
eft aduscorporis. 
R EÍpondcturad ícx^umargunnétúprincipalc)^ SolutioíM in opificio illo vterq; ordojdiucrfa tamératione mcntU. 
feruatuseíkNain opere creationis, vbinófuicordo 
céporUjeoqtomniafimulfucrinecreaea/uieprioricas 
nacurai.Ná perfcdioresfubftátiffucreprincipaliúsin 
tct«;8c,ordinc natura: priusíadas:propterquodpr¡u« 
dicitur carlúfuííTecreatú.Acin opere diftindionisSc 
ornatus,in quibusfuie fuccelsio ex paitercrum)CÍrca 
quas diuina operario veríábaturjápcrfcíliotibusproí „ 
ceíiic.Nam primó formatü eft caelú, atq; exornatum: 
i?eindc,materialia corporasvltimóq; térra. Sed ex pac 
teefFcduújpcefsitabimpcrfcdioribusadperfedaidb 
neeperuenirecad homincm,qui omniú corporaliú 
crat finis.Etita fex illigradusperfcd¡onú,itadi(poíií 
ti funt,v t per aduenientegradü in melioré forma redi Adconfi1' 
garu t v niuerfu m^uá antea fuerat. ^ A d cófirmatio» 
néjquat agit de opere quinta: Scfcxt^ dic^vidédusefl: 
D.Tho.q. 71.8C.71.Et principió ftatuendúcft,quód 
omniaanimalia illis fex diebus non folú fecundú ma 
tcriá,aut potentiá:fed fccúdúadú func produda,c5 
«ra ícntétiáD. A-ugEft aucé fermo de perfedis anima 
libusmondehisquceexvariacorruptione gencran# 
cur.Probatur.Si folúm eííentproduda animália quá 
túm ad materiá>non magis diccrentur produda die 
quinto 8c fexeo,quám áprincipiojquoniá materia ex 
quafadafunCjin principio fuíccreata:Cólcqués auCc 
eft apertéfalfumjquia dicic Scriptura: Greauie^DíUS 
*ca:tegrandia,8cc.íSccúdó.c.i.Gen.inepilogúredw 
gens opera fex dictójaietPcrfedi func cali,S: terra,8c 
oís ornatos eoró. Sed animalia func maximé in ornaí 
tú Vníueríi:ergofadafuerDefimulcú reliquis."íTcc 
tió.Ibidélcgitur,q,requíeuitabomBÍopere,qUodiní 
telligúe Sandiúd eft á nouis creaturis códendis. Siau 
té animalia nó cííenc adu produda,nó requíeícereea 
nouis produdistergo.USccódóftatuicur^foladiui* 
na virtus fuit cauía effícics animalió, 8c eleméw fo!a 
í n genere caufas materialis, De díuina vir tute id folu 
& eft 
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eftnoundújtj, prima indiuidua animaliü produxit 
non naturali modo,ciim nonfucritgeneratiOjautali 
quis cotum mocuü, qui á natura proficifcunturrncc 
prorfusmiraculoféjqiíianondáerac natura cóftitu» 
ta,cótracuiuslcgéfucrit.Fuicautcipíiusnatur«infti 
tutio,qua: niíi libera Dei volun tatCjincipcrc no pote 
rat.Quód vero elementanócócurrátcfíeéiiuétpatet. 
,; Qmahoceflet praeterordinérerum:íblú enimin pra 
pagatione rerü agens v niuocú concurrit a£üué, aut 
ctiáfuperiorarelementaveró folü materiamfubmini 
ftr?int.ln prima aurérerú conditione no oportec muí 
tiplicare miraculainiíicxprefséab Sctipturapropona 
tuMlSed cócrá.ScfipturadicitjProducantaqu^repti 
le animxviüétis.Ec infrárQuá produxerant aquae in 
ípecies fuas.Adíaluádasetgo illas propoíítioncs nc» 
ceílarius efl: concurfus aQ;iuus.^R.erpódctut, ^ licét 
ita pofsit faale dcfendi:camen ad veritatéiüius propo 
deionis fuídeit concurfus macerialis cauf^í uo enim 
modo Se caufare dicitur,8c produccrc. 
Superíuntautécircahasoperatione&duo parua 
Pübiuni'i dubia.*íVnumeít.Namcumaues íintaerisórname 
tü3& no aqu3e:quare pociús mádatur aquse}vt produs 
Pubiutn' *• cat volatile,qüám aeri^ Alterum dubmm eft: Quid 
eftj^jdiíiinutusdiesauibus Se iumentis deputetur: 
homini vero non deputccur,qui esteras res longo ins 
iieruallo antccellití^ Ad primü,D. Th.q. 71 .ad. i .ads 
hibetphyíícárauonéjqaálegite.SedíiíccüdumHeí 
brseoslegamus^ceílac omnis obiedio. Illud enim 
qd'dicitüíjEt volatilcfuperterráfub íirmaméto,non 
eft cótinuatio pr^cedécisorationisjBt producát aquf 
reptile:íed e íl ihitm alteriusoracionis.Éíl enim v erbü 
fupplendúáde^Sc voiatile fie fuper terrá íub firma* 
mento.Quibusverbisíignificatur,quód produftio 
auiú potiús penineat ad aeré,quám ad aquam; ^ Ad 
íecundumdubiumreípondecur primójquódauesSc 
pifecs-a toto genere funt impetfeáiora animátia,quá 
terreftria.Quodliquetjtum exmébrorü diftinctione: 
Tú ctiam,quoniá non funt capada difcipíinje.Pirccs 
enimnunquámanfucfcút: volucresvtcunqiaiiquo 
modo-Csetcrúm anímalia terrcffcria mirifícé obíequú 
íurhoraini:vt videre effcin elephantibusSc canibus. 




f ropterefiieaciam caloris nulluróviués fuftinere pos 
ft teft.Quis enim habitabit cum igne deuoranteí 
^«ÍIM, i , ' Casterúm circa formationern hominis, dúo funt 
notanda.Primum eft,quód cúm homo habeat alie 
quid cómune cú belluis^liquid vero cum fubftantia 
ípirituali:ratione primi,fuit códitus eodé dicjquo c«s 
tcraanimantia:c«etcrúmad demóftrandá dignitaté 
& cxccllentiá natura humana;,vtitur Scriptura hono 
rificentiCsimis verbisjtum incundo cofiliü;Faciamus 
hominéad imaginé S«:fímilitudincnoftrá:£um vero 
dando illi imperiuni fuper vniucrfam creaturá,vt pa 
0«etüa.j tetillisverbisjVtprxfitvolatilibuscoeli.íSecüdóno 
tandú eftj^, quanquam fanftá Scriptura in formatio 
nchominisvcarurvocabulocrcationis:creatio tamé 
ad folá anima referéda eft,qug de foris aduenit.Qjiod 
%nificatur illis in verbisjíntpirauitin facié hominis 
fpiraculú vitaejíiue vicale,vt haB^tut ex HebrKO.C.íB» 
tcninihomo nonfuitiproduausex níhilo-rrcd cxli* 
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tno terrae^dicenic Scriptura Genefi .Formauit Deus 
hominemexlimoterríe. Quain re eft notando m,(^ 
verbum(creauit)quodcorreípondet verbo Hebraso 
Bará,non /Ignificatíemperproduftionem exnihilp: 
fedprodu£kionemquamcunqj,vt conftat exinnu* 
meris Scripturae teftimonijs. 
Sedeft dubium:An mulierfueritproduda fexto Dubiura* 
dieíRatio dubitandi eíl.Nam D.Tho.q. 7 5 .art. 1 .ad 
tertÍH,numeratmulierem intet ca quae funt candila 
fex diebus tantü íecundum materiam. De hac difHe 
cuítate egimus fufius íuprá.q.71 .dubio. 1 .Et ideirco 
rem hanc pauck ab(bluemus modú>propriam folúm 
in liac parte aperientes fentcntiam. Refpondetur en 
go,quódícnte'ntiaafíírmaduaefl: magis probabilis, 
8cconíentanca.TumJquiainc3etcris ípeciebus fuffis , 
ciens principia coníeruatiuum ípecierumíuit produ 
¿bumíexdiebus^edfpccies humana fuit princípalis, 
terintétaab Authorenaturxrergo.Dcindejíextodie 
dicitur; Maículu Scfocminá creauitDeus:8cin feptií 
nio,quódrequieuit Deus ab ómnibus operibusfuis. . 
1Í Ad D-Tho. refpondetur, 9» no loquitur ex propria 
fententia:íedexfententiaAug.DiuusenimAugufl:. 
v eríatur in hac fententia,^ nulíü miftú aftu fuic pro< 
duGtum fex diebus.Et deproduSíone mulieris con* 
fentít Diuus Gregorius.j 1 .Moral.eap. 1 o. 
A Díeptimumargumétüdeíeptimodie,dequo Solutioargu diflérit D.Th.q.7 3 .feiendum efl:,^ » defeptimo menti.7, 
die tria narrantur,Genef c. 1 .Primu eft,cj> Deus com 
pleuit die íeptimo opus fuumjquod feccrat:quamuis 
"f íecuiídum áliá lesioné id tribuatut die fexto, quod 
aduertit S.Tho.Vterq; íenfus eíl eatholicus & coícn 
taneusrlicét díiierfus.Nam in fexto die cópleuitDeus 
opdsfuum; quoniáineoVniuctfumaccípitfinem 
.fuum&faftigium,feGÜndüeíIenaíurse debimm:ca: 
teruminíéptimadiccomplcuit Deus opusfuúdu* 
plici de caufa.Primútn,quoniá exeo ^  non fuperadí 
dtraliquid fuperioribasjdcmóílrat sperté, opera iatn 
cíle cópletajgc ex bmni parte abfoluta; deinde^in feps 
tima die conferuando 8c dirigsndo opera iam fafta, 
ducit in fuam vltimam perfeftionem ,propter quam 
condita fueíunt.'jSecundó dicit:R.cquÍ9ukDeus ab 
omni opere quod fecit. Hcc quies non fuit priuatio 
moius,aut aáionisrnam in fuperioribus demonftras 
tú eft,^» crcatio no figniScat adionem Des de nouo, 
fed nouam termini produdionem.í caqj quies eft cef 
fatio & interruptiojnó aftionissíed noui eífedus. Di< 
citur igitur Deus quiefcerejSK ec ^. ab co noui effeft' 
non progrediuntBr.fl Sed aduertédum eft, quod eft N o t a . i . 
fermo de operibus naíurK:ad quod ílgnificádum di* 
citurinScriptuíai Requieuit Deus ab omni opere 
quod patrarat.Et rurfus: Rcquieuit Deus ab omni o* 
pere quod crearat.Opcra enim gratias Se miraculorú, 
neq;a£l:u,neque in potentia in rebus naturalibus co* 
tinentur.<SfIllud etiam eíl: notandum,quód feriptura Nota.Zt 
dixit; Rcquieuic ab ómnibus operibusinon antera 
dixit,RequieuitÍH ómnibus operibuswt íignificetuc 
quod Deus nullaindigentia creauic Vniuerfum, &; 
quod inde nullum fruftum acquifiuit.ítem, eifdem 
verbis demonftratur creaturam rationalé in foloDco 
quiefeere poííe.Qupd profequitut Auguftinus optú 
mécpifl:ola.i 19.C.9. Tcrtiúeft,quodbeaedixit& 
fanaificauitillum.Benediaio hoc in loco fignificat 
abundantiambonorumomnium eífe patata ijs qui 
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5 5 ' i F.Pmtclf.QumelQmment. Juper (P. í 5 . © . r / ; a 
po(1trc£l:amoperatiotTeminDcoquiercunt,cJicente • mus : quodpcrttnetad fincm'pra-cepti, Altcrum 
PauloaUHebr.^.Qinenimingreíirusefb in réquiem cft,vtvacemusabimpedimentooperum íéruilium: 
eius,ct'amiprcrcquicuitaboperibusruis:ficutDeus quod pertinetad fubftantiampraEcepri.Rationepris 
á fuis.Sedin Sabbathicelebrationeduo á nobis cxi< midiciturjquódDeusbcncdixitilluiíi'.rationcftcü» 
guntur. Vnumcílj^vacemusDeOjScincoquicfca di,quód Dcusíanítificauitillum. 
i 
Ecreueram disputationem de amma(de qua SanEitj^ imus Wrdceptor a qu<tftio~ 
ne feptuavejmaqumta, <y deincepsagtt)hocloco pertraftare& apeme. Ve-
rum7 quta materia de amma^ magna ex parte Thúojoph'u contmet cocertaüones7 de qui 
bus nos olmfatisdixmusq C f Ji omrna ejfent adlwguem examinanda, integrumforet 
Volumen neceffar 'tum7<sr rurfus quttSanttijlmus (f receptor de arimx ejjentia docuit, 
cum acuúfi'mo fuiordints interprete Qietam/atis erant (l?treor)adamm£eefíen~ 
tiam referandam ildcirco prudenttr mukui conjilkm, <sr infloftlentioftatui me con~ 
ducere ad prifni hominis produElione enarranda^ eiufq, ítatum,finem,condítwnemygra~ 
tmm, & luflitiam. Namft qu^ eThiloJophU arcana circaanimd celfitudinem concha 
¿unt,euoluas: apené cognofees quidquid in conté mplatiene Ijeritatisdefideraripotefl. 
Hácigitur caufafuit ,curproltxam difyutationem animee tranfiiire íiatni: et ad ea 
tneconjerre? qud Theologicafunt. Quodftgratumyobisfore credidero^t laborimeo 
?wn parcam in edifjerendis amm<e difficultatibus Or nodts: paratafané habeo commen-
taria de anima, qu¿paruo ^ olumine 7 breui temporisfyatWyfeorfum líobis offiram, 
& donaba, 
O m n i a f u b i j c i o c o r r e ó l i o n í í a c r o í a n d ^ 
R e m a n s e E c c l e f i s e . 
Q V A E S T I O N O 
N A G E S I M A D E H O M I -
n i s p r o d u é t i o n e q u a n t u m a c . 
a n i m a m . 
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Vtmm ammahummJ}tfafta,T>elfitdeJiihJi<íntia J)ei 
I 
Ifen ÍUJ. 
G OncluíIoefl:,quód anima eft quid fadum: & nó eft de fubftaotíaDci.Concluíío eft de fidc. 
Duhíum ^nicnm, DemerítateCO?ÍCIH-
fioms. 
rVbium eíl in hoc srticuloi 




D. Aug^Juper Geíiefad U 
terác. 2 .Ultem Aíto.c. 17. 
NosgenusDcifurmis. Ac 
vero hoc nó potcílíntclligi 
fecundumcorpus.-ergodebctintclligi fecunda anií 
inam.Nam(vt¡nt]uit DionyCc.^-de Diuin.nomin.) 
anima noftrajbona eft, participadone bonitatis Dei: 
ergo eft de eius rubftantia. 
Pro hoc dubio ñor3,9, Ircnasus lib. 1 .contra hscre 
lcs.c.1 ^ refert Carpofratreraaílemiflc animam efle 
de fubftantia Dei. Qucm<rroré habuerunt Stoici: ve 
refettHierouymus ad Marccllinum, & Epiphaniüs, 
libro.i.contrah«rerestomo.i.hacrcfi.5.&D.Augai 
dehmfibmad QupduultDcümhaereít. + é. Ha:c 
concIufioefthasretiGat&códcmnáturPfifcillianiftse 
^ui fecutifunt hunc errorcm,áLeone. 1. epif? 1 .c.f. 
& Concilio píimoBracha.c^.Si quiedixerit animas, 
vel angelosclíe de fubftantia Dei; íicutPrifcillianu& 
^xitunathftnafi t. Et Leo arguit cótra iftos.Dcus eft 
"^mutabil^lacobúca. i.fed anima noílra mutatur: 
«rgo nóeft deíübftária Dei. Ité,fequeretur 9» fubftan 
«uDci cífet mutata:Vcl g> an ima noílra eflet cofubftí 
tíalis Dco-^Tertullianus etiá aduerfus MarcionéjCXí 
plicasillú fiafú Gen. i.itácoIl¡git:Dcus no efteas 
pax deliftitfedanima'Áofiraeft capax déliñi, quia af 
ficitur peccato originali in corpore:ergo ño t i l defub 
ftátia Deié^Chryfoft,fupet Qen. 2. feandefeit vehe* 
méter cótra illos qui dicútcíTe de fubliátia DeiíSc dís 
cit:0 vc(ania,ó deliriw.Et videdus cíl D.Thb. V.cÓtra 
Gét.c.8 5.ité,in capit.Fif miter, de SúmaTrinitatc & 
íidccatholica:Quivtráq; deaihilOi&c.Etincap.Dá» 
namusjcódcnatur déhoc errare Almericus. AJJÍ » 
Adarguméta.AdprimúiárerpÓdetD.Th.íAd ^ d f ""dT 
fecúdúrelpódeturjnoseílcgenusDeijnórtaturaííéd «cunatt 
munere.Et bsec folutio eft D.Aug.2. de Origine ani» 
niie.cap. j . "í Secudó refpódetur, nos eífe genus Dcij 
non quia f«rnus de eius fubftamiatfcd qüiafecic nos 
capaces beatiíudinw,ded¡tnobispoteftatcfil¡GsDei A . \t\ 
ficri.líAdtertiúrcfpÓdeturjq,illaparticipatio,eft nó Aatemumi 
fecúdú fubftátiá & naturajquia calis no poteíl efle co 
municatio ad extra:ícd eft cómunicatio £ creatioiaé. 
j ( I ( T l C r L F & IL 
Vtrum animaftt bmiuñmn efíe per 
creatíomm 
Ondufio eft áfHrmatiua, 
íDuhíum l?mcum: Jnmima mtionaln 
creetur exmhilo? 
G Irca iftú articatü notad ú e f t ^ n o facilé explict ri pót quxftioharcá S. Th.propoíítaiftoarticu 
iouiifííitnHl explicado quasftionéquá ipfótradat in» 
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^ 4 F.francif.Qumel (omment, fuper f . f . £ ) . Tho. 
ícá.q^i 18.«r.i«Vtnlmammainiellca:iuacaureturex 
ícmine:afííneí&;cóncxíe cnim funt/ídeoqifimulex 
plicandf.Quieílioergoeftvtm animaratíonalís fíe i 
Dco crcataían (1c ecluda de potetia matee if :&v irtute 
feoninii á parétib9 eraducaturí^f Secúdó notádú cft,^ 
non ¡ncendimus híc difpueare quid de hac re (eníeríc 
Arillo, nil cnim de principio anima: raeionalis aperté 
difrtniuit.Ei;licét atícrueritillá de foris aduenire: ni* 
htl tñ de modo quo producicur,aperuit.Scio muUoi> 
incerquoseftSózin.i i.Mctap.q. i ^afleruiflcinvia 
AriílcóccdédácnccrcationévrKlmplicccmarvationc 
aliquarú rerú á principio prímo.Cstcm non eíl in co 
modo laborandü:rheo!og05 enim ag¡mu$,& altius 
intima penetramus.QüarejTheologicé quarftío ba:c 
Argum.i. difeutiedaeft.^Ec pro parte negatiua arguieur primo 
ex D.Aug.quifjepédubicatan animacicerur. io,fu« 
pe» Gco,ad li terá.c, i . Se. 5.12 13.8c cp ifto. 18.ad 
D.Hierony.Si lib.} .de Baptífmo paruulorú.c 1 o.Sc 
quod magis míror,cft dicit. 1 .Íib-Reeraíiationú.c. 
i.Ncq;tunc (ciebájnccnúcfciojquomodo íítorta 
anima noftra.Et lib.de hsrefibus hxrcCS 1 .refere hác 
dirputationé:& nil affirmaeiué difhnie.Caura dubitá 
di fuit in Augu.c^Gcnex. i .dicitur^requieuit Dñ$ 
a,b omni opere quoá patraratSed hoc op9fuit creaeio 
nia'.cfgo modo iá nó creae.Ee. 1 o.fupcr Gen.ad litera, 
c. 19.8C.Í o.habeehocarguraétú Aug.excpift.adHe 
brscos.c. 7. Vb¡ didtur,cj, Lcui fuit dccimaeu«,8c crac 
in lúbis Ábtah;e:& de Chrifto no dicitur í^fuit inlü» 
bis Abrah.-BJtícutLeui. SedChriftus fuie inlumbu 
Abrahaerccundum corpus : ergo fialitci fuic Leuí, 
qudin Chr¡ftus,r£quiturquód Leui, fuit in lumbis 
Abrabxíccundumauimam eyam: crgo anima non 
creamr. ^lftGene.+6,Ha:run£ anima: qujsegfefíse 
Sceunduna. ^unt defcmorclacob-.ergonócreátui.^ Ratione fie 
Téttium argumétor. Homo generae hominc íibi (lmil¿:fimí 
litado vero nócftfecñdú corpus, ícd íecúdú anima: 
ergo vt generet ílmilé (íbi^debet prodúcete animam. 
Alioquin quomodopoteíl homo eííe terminus ge< 
nerationishumanscíí Itc.Qiii poteft in media,potcíl 
Replica. infiBé5;terminú;neq;eft¡nftátiainnaturalibus;íed 
homopoteftínmediagenerationiswgoScinfinéjfci 
licct in animad Vltimó.Si anima crcatur á Deo, quo 
Quartum. piodo anima cótrahitpeccatumorigioaleí No enim 
Deus trásfundit peccatú pacer nó póc creare: ergo. 
Pro explicationc nota,^ D. Auguf. nó dubitauit 
pbíeru».l anima crcari ex nihiloüd enim exprefsé docecinepú 
fto^ad b.Hicro.c.i 8 .& lib.de Ecdefiafticisdogmaii 
bus.c. 1 ^ .Sed fulú dubitauií,an hoc eílét tenédú deíi 
dc.ita 5. cótraria aííertio cílét haré fis,vel error in fideí 
Et Eucheriuí-fuperGcnc.idcdubitauit.ci.quamuis 
pofteádixeruanimascrcari á Dco, Scinfundendo 
Obíerill»! erwi'USeciádó nota,^animá nó crcarí ex nih)lo,por 
ftt iñtelligi duob' modÍ8.Veí q> ^ pducat virtutefemi 
nis^cut alias form^.Secúdotnodo^animaproduca 
tur ex animijfícut corpus ex corpore:qucadm odú af 
fitmauit Appollinarius Epifcopu$,contraqué difpui 
tat Gregorius Nicenus lib. 1 .de antma.c. 6. Aut quó d 
producatur ex aliqua materia rpiricuali:q^ DTho. in 
articulo infinuat. 
Conclttfia Sitcócluíiocertifsima. Anímacreaturexnihilo: 
non virtute (emiñis,necex alia anima, vel materia 
ípirituali. Circa hác cócluíloné vide D.Th.infrá quef. 
118.vbi act. 1 «ii jrefim afiwmas eífe^iccrc anima fío 
duci ex fcminé.Et. t .cótra Gcnt.c.8 8 •j.U.xc có* 
clufioeft de fide:8cc5trar¡a,eft lmct¡ca.Vide D.Hie 
ron.adMarccllínúSc.x .libro ApollogiecótraRufi 
finutmqui cóftater tenct no ( iú conclufioné. Probai 
turhfCCondufio.Píal.j i.Quifinxkngillatim corda 
eorú.Zacbaric. 1 i.Ego fingcnsfpiritú hominisin co, 
Ec Ecclcr.vlt¡mo:Donec reuertatur puluis ad terra,8c 
fpiricus ad Deú qui deditillú.Et Ifai^.c^.^. Dedi fpif 
ritú omnibus caleátibus cam:fcilicet cerra. Et Macha 
bxoru.c.7. Nec ego fpiritú aut anima donauicibi: 8c 
mulier filio.Et Genef 2 .Infpirauie in cü ípiraculú vi* 
t«. Vbi Sanfti docent^animá creari. Vide Leoné prit 
mú in epift. 71 .vbi diffíait hác vci¡eaté.c.5.&. 1 o.Vl 
timó probatur ex comunicófenfucocius Ecclefoe. 
Ad argumenta. Adprimumde Leui decimato, Adargutn¿ 
rcfpondetu^no eííédiferime 9» Leuifuerit inlumbi» ptímum 
A brabas quátúm ad anima.Sed Leui fuerit in lumi 
bis Abrahsfecundú propigationégenerationis Scfe 
minis:(éd Chríílus non hoc modo,ícd íecundü con 
pulenta fubftan tiá íblúm.f Ad illud vero quód cefla 
use ab omni opere,8c creauieomniaíimuhreipondes 
t u r ^ ceííauic ab omni opere creaeionis fecundó non 
uas fpeciesrfed nó ceíTauit á creatione íecúdú indiuu 
dua.^ Adilláamhorieaeé Gentil Animaeegreílasde 
femorelacob:rerpódecur,3»5inedocheíáepéreperií Adfecunl 
tur in Scriptura. Ec fie ibi (anin3a)ponitur pro homú 
ne. í Ad eertiáracioné reípondecur, g. homo generae 
hominé,&fimilé:qu¡afimilicudo rat¡sefl:q»fíeincer Adtertíuu, 
patrégencrancé & filia genicum,rationecotius quod 
generat; ctfinó generet animá.Etin hoc cófiftic vera 
ratiogenerationisjq,producaturcópofitú. Quiapec 
accidés eft q> producatur anima ad racioné ver* patee 
nitatisjeontra Nominales.llAdaliudargumcntúre 
ípondetur pnmó,negádo m al oré. Ná aicdicuspotcíl 
in media ad {aniiatc:& aliqnando nó poteftin fanica 
té.^Ecadrcplicá,^» nódaturio naturalibusinftanciaj 
admiccamus maiorc. Ee dicoprimó3quódcerminus AdreplicW 
generaeionis quídam eft terminus vt quod generat, 
aliusvcfócerminusvcquogcnerarionis.Vcrbigrat¡a 
homoeftterminusquodgenerationis: anima vero 
eft terminus quo generationis.Vndc,in forma tefpó 
deturad maioréjcócedendoillá: Vt quodgeneracur, 
poteft in cerminó ve quod prod uci. Ec cu m dicis:Erí 
go poteílin animámego coníequétiiQmanimaefl: 
foluscerminusquogeneraeionis.^Advltimúreípó* AjaüjrtSi 
deturjquódhomotransfundiepeccatú origínale jnó 
quiaproducac anima :fedqu¡agencracfiliú Adas per 
propagacionc gencrationis. •üS.Th.adjpbationépro 
poíitae cóclufionís adducit hanc propofitioné: Encis 
ratio nulliformxnon fubfiftéti propriécóuenit fieri: 
leddicúcurficri per hoc quód cópofita rubfíílentia 
fíunt.Quasafferebatlocó grauíísimjequfft.vtrümge 
neratio & produftio terminet ad formá,an ad cÓpoíi 
t6^quádirpucau¡musruprá.q.65.arcic.4.dubio.s. 
Solucione ad fecúdú explicar S.Tho.quid fitfor• 
má educi de potencia materias-Ec dicitig» afta excrahi 
depotétiamaceriKynihilaliudeftquám aíiquíd fícrí 
aftu quod prius crat in potencia.!doptimeexprinci» 
pijs peripachccici» exponic Caicta. i n hocarcicub. Ec 
notat,quódformáeí^:in pot?t¡amater¡f,efteíIéinca 
vtincaufamóaaiua/edmatcriali.Caufalitasaútmai 
teriae nó cófiftit in fola rcceptione:aIiás caufa: racione 
n 6 participarct^ ause influxü quendá importat. VSeca 
da 
Qudf t .XQJr tk jn i . IDe Hominis produftme quoad arimm: 
do notar, quód efTein aliquo tanquam in caufa mas 
teriali)eft habereeíTedependes ab ¡lio cófafum&ini 
diftinftum in eo. Vnde,ea quaehabentin aliquo 
cífe diftinftumjpotiús funt in illo aftu, quá potétia. 
Et ratio iftius ell.Quia omnis effeclus depedet necefí 
farió á fuá caula in fuo genere caufíc: quielibec enim 
caufa habet propriá caufalitaté & propriü efFcdü fibi 
corrcípódenté fecundu exigentiá propri^ naturse.Bis 
füppofítisdicit,quód forma educí de poectiamaterif 
nihilefl:aliud,quáni materiá tranfmutaritranfmuta 
done fufnciétiútá quód ex vi iráfmutatíonismateriae 
forma rcfultet. Sicut patet in anima cqui, quae ex vi 
tráfmutationi» materi? fufficienter refultatúdcoq; de 
potctiamaterieeducitu^depcdctq; á materia in fuo 
eíTc.Secus auté GÓtingit in animarational^qua: nó dc^  
pédet in fuo cííeá materia:eft enimformafubílflens, 
vt fuprá.q.7 f.artic. z.docet S.Tho.ideoq; aon educi 
tur de pocentia materia:. 
A ^ T I C F L F S . IIL 
Virum anima rationalis fit produEiaa 
íDeo immediaté ? 
Oncluílo cíl aftírmatiua. 
íDifcurfus arúculu 
QVseftiooéhuius articuli mouet S.Th. propter quofdam hasreticos^qui diQii funt MeíTaliani, 
ortos á quodam Seíeuco:vt refertur Iib.7. hift. 
tripar.capit.i 1. Aflcrcbant huí ufmodi haeretici^uod 
anima rationalis noneftimmediatéáDeocteataifed 
ab angelis condita.Cantra hos ñatuít S.Thom.con» 
clufíoncm huius articuli, animam rationalem imme 
diatéeíTcéDeocrcatam: qua eft certa fecundumfi» 
dem. Vt patet ex illo Gcncícos capitc primo,vbi dicit 
Deus:Faciamuihominem ad imaginem,&ílmilitu 
dinem noftram. £t ftatim fubiungít; Creauit ita* 
^ue Deus homincm ad imagincm & fimilitudií 
ncm fuam.^ Ad hoc rcípondene prasdifti haerctici , ^ 
iftoloco Deusloquituradangclos,quos voluit eíle 
participes creationis animarum;vt inferiora in fpiriti« 
busproducantur per ípiritus fuperiores, qui funt anf 
gelhSc ÍIc in ómnibus obferuetur fuauis rerü diípofíi 
tioiv t fícut in corporibus inferiora pioducuntur á fu 
perioribusjitain animarum produdione contingat. 
fScd ifte modus dicendi eft contra ícnfum Scripta? 
w.vtmanifeíléconftat intuenti contextum litera. 
Ibienim dicítur hominéfadú efleadimaginemillo 
tum,ad quos diftum eft: Faciamus hominem, &c. 
Sed homo non eft faftusad imagincm angelorum, 
fed ad imaginem Deijvt multis locis teftatur Scriptu 
raiergoillisvcrbiSíFaciamushominemjnonloquitut 
Deus ad angeles; fe,d(vtomncsíán9:i Patrcs affir< 
mant) ex ifto loco conuincitur pluralitas perfona* 
in Diuinis. PrsetereaGencns.diciturjquód Deus 
inípirauit in faciem hominis fpiraculum vitas. Vbi , 
perrpiraculumvitse, intelligit animam rationalem; 
vt Chryfoftomus aííerit homilía. 1 i.fuper Geneíi8c 
Huchcriuslibro primo fuper Gcnef HugoCardina» 
5 n 
liSjScNicol. deLyrainexpofitíonibus in Geneíim» 
EtexfequentibusverbisScripturse íatis patet. Dicic 
enim:Inípirauit in faciem hominis ípiraculura v¡ta?j 
Scfafluseft; homo in animam viuentem.Sedanima 
cftprincipium vitarergo per ípiraculura viía! intelli» 
gitur anima.Proptcr hoc dicitut Deus inípiiaííe in fa 
ciemhominis:quoniam in facie pracípué sppaient 
& vigent ícnfuum operationes.Deusérgo eft authoc 
animserationalisjSc qui immediatéillamproduxit: 
id enim fonatjnfpirauit. Prasterea, Deus eft creatot 
omniumrcrura jVtquámplur imis locis teflaturScrií 
ptura,SapictÍ9primo:Greauic Deus, vt eílcntomnia. 
Hebríc. 1 j .Qui ^rania creauit,Deus eft. Apocaly.4. 
Dignuscft Domine Deus nofter accipere gloriara, 
& honorem,8cvírtutem:quiatu creafti omnia. Er» 
go etiam ipíám animam rationalem Deuscreauit,S¿ 
de nihilo produxít:8c non angelí. Hác veritatcm difa 
' fíniuit Leo Papain epiftola ad Toribium Aftoricena 
femEpíícopum,quaí eft.7 i.c.io.Vbi ait: Anima! ho 
mínum, príuíquara fuis inípirarentur corporibus, 
non fuérernecab vilo íncorporanturjniíí abopifíce 
Dco,qui 8c ipíárum eft creator & corporura.Eadctn 
veritascollígiturex fymbolo Nicaeno, vbi dicitor: 
Deus creator omnium,vifíbilium & inuifibilium.Et 
in Concilio Lateraneaíí,fubInnocenti.o.j, Dehoc 
videndus Diuus Auguftinus. 1 i.deCiuitateDei^a 
pite. 5.8c. i ó.^c^ííuper Genefimadliteram,ca 
pite. 15.8c Damafccnusjlibr. i .Fidei orthodoxssjCi» 
pite fecundo. 
A Q i T l C F L r S ; l i l i 
J^trum anima humana fuerit produfta 
ante corpus? 
C ñ ^ Oncluílo huius articuli eft negatiua. 
IDífcurfus articuli 
ARticuIus hicj motus eft propter Origenera, Se alíosaílerentes ñ o n folúra animam primihomi 
nis,red etiam animas omniumaliorumíúiíleante 
corpora,fímul cum angelis creatas:pofteaquefecua* 
dum diuerfítatem demerirorum corporibus vnitas, 
in poenam fuorum demeritorum. Hanc fententiam 
tenuit Orígenes libro primo Periarchon,capite fcpti 
mo,8c oAauo.Ciedídít enim tam animas, quám an« 
gelosjíécundum naturas conditioaem asquales cxti« 
ti(Ié;meritoque ínter íe fe díftaílé: ítave quídam ia 
fuá puritatepermaníerint, alij corporibus lint allíga 
ti:qui animas dicunturhominum}vel coeleftium coca 
porum.Hasc fententía non folúmeftimprobabilís, 
fed etiam cótra fidem^in eo quod a(íerít,animas crea 
tas ante corpora. Tum etiam in eo quod afnrmat^ 
piodiuerfítate fuorum críminum in poenam eos 
rum corporibus fulífevnitas:vt ftatim 
oftcndcmus.Quoautcm veri 
tas magis pateat,íequi 
turquseftio. 





Ter t iu tn . 
Quartum. 
Obftrua. 
55» 6 F.Funcif. Cyíimel (omment. 
Q J V A E S T I O V N I C A , 
Vtrum anima rationdls fu y eré produ-
ña a Deo ante cor fus 1 jínfmul m 
corpore producatur, & mfundatur! 
R O parte afHrmatiua.quscftionis eft 
primum argumentum. Geneíls primo 
^ dicitur die íeptimo requieuit Deus, 
id eft ccírauit,abomnt operequod pátra 
ratiergopoll: íeptimurrídiem, nullum 
• opus nouum produxit: crgoanimS iattonalisvelno 
• creaturá Dco,red educitur de pd!8?itia materias ;vcl 
condita eft in operibus ícx dicrum. Sed (vt articulo 
fecundooftendimus) anima imniediaté creaíur á 
Deo; ncccduckur de potentia maceriaccrgo produ» 
ñ a eft ia operibus fex dierum: ergo producía eft am 
' te corpus quod modo generatur. Prima conícquc* 
t¡a,quód anima; rationales omncs condita: fuerinc 
fimul ¡n operibus ícx dierum : probatur. Nouum 
opusdiciturquodnccinfefuitjncc in materiapracs 
ccísit: ícd anima rationalis fi non eft produ£ta in ope 
ribusíéxdieruminecinfefuit, nec in materia prac* 
ceísit:ergo eíl nouum opus: quod Deus non eftdu 
ccndusfacercjcum icquieuerit ab omni opere die íep 
timo. ^ Etconfirmatur.Quoniam ííquotidie Deus 
denouoingencrationibus hominum crcat animas 
rationales,quascorporibusinfundir; íequiturquód 
Vniuerfum áprincipio non fueritperfe.dum:con(eí 
quens eflfaífum. Se contra (acram Scripiuram,Gcne 
icos capícep,rimo,d¡centem:V.idit Deus cunda quie 
ficerat,&: eranc valde bona.Ec Gencfeos capicc íceun 
do dicitur: ígiturperfcdii íunteceli, &terra:Scomnis 
ornatuseorurn.ErgoSc antecedenseftfalfum. Pro» 
bo fcquelam. Ad perfeiftionem Vniuerfí magis pcr< 
tinet natura rpiritualis,qüáin corporalis:ergolídeno 
uo crcañtur creatur¿ lpirituale9,quoridicmundus 
. perfícitur. «\í Secundo. Anima rationalis remance 
poft interitumeorporis; eft enim im mortalis, &in* 
corruptibiiis: ergo fuit produda ante corpus. Com 
fequentia riianifcfta eft. Illud enim quod incorpit lis 
muí cum corpoíc,nonpoteftreroanere poft corpus. 
• Hoc argumento vtitur Arí ftoteles multis locis: prase 
cipué libro primo de Coelojcapítevltimo. üEtcon» 
firmatur. Anima eft Si viuit deftrudo corpore: ergo 
poterit efle,8cviuerea(itc corpus.Probatur coníequé 
lia. Quía non apparet maior ratio de vno quám de aU 
tero. H Tertió.Sapientiascapiteodauo dicitur:Cúm 
eííem íbrtitusanimam bonam,veniad corpus coin; 
quinatum.Etloannis capite primo dicitur: Illumú 
ratomnem hominem veniétem inhunc mundum. 
Ergo anima venitaliundead corpus :ergo erat ante, 
qorpus.QuodvideturfeníiíIe Aiiftotelesfccundo de 
Generar, animalium capite tertio,cúm dicitjintelle» 
¿lum de foris adi^ enire. ífQuarté. Opuscreationis 
pra!ceditdiftm¿|tioHem,& ornatum:recl anima ratio 
nalis pertinet ad creationem:crgo no inc^pit efiepoft 
opera fex dicrum,qu¡bus res diilindg Se ornara; funt: 
ergo pnecersitcorporisproduSionem. 
Pro deciítone huí us qua:ftionis ad uer ted um eft, 
quod multi ex antiquis Philofophis dixerunt ,ani« 
maseífeprodu¿hsantecorpus,¿k;qaód corporibut 
fuper f . T. ©. Tkm. 
aUígabanturtanquamfcpulchns&crgaftulis.Sicaf» 
íérit Plato inTymseo&inCratillorvbi dicit, corpus 
eíle aniraae fepulchrum.Quod aliqoi conati funt con 
firmare Scripturafumteftimonijs,quibuscorpu3dií 
citurefleanimiecarccr. Pfalmo. 1^.1. dicit Dauicí: 
Educ decuftodia Deus animam mcam. Alia litera 
habct:EducdecarcereDewsariimam nneam.Vnde, 
corpus dicitur aggrauarc animam, Sapienti» capite 
nono.Item,dicicuríepulchrumanima:.Mattha;i.i j , 
Sepulchra dealbataScc.Ezech.jy.Eccccgoeducam 
vos de ícpulchris. Vnde,Plato 8c íequaces eius affír» 
man^quód feire noftrum eft quoddam reminiíci.Có 
trahuncerrorem eleganter diíputac Theodoretuslis 
bro quinto dcCurationc Grsecarum affeftionum, & 
Diuus Auguft.j i.deTrinitate capite vltimo Sc.i 1. 
de Quítate Dei capite etiam vltimo. Idem aíferitD. 
Hieronym.epiftolaad Rufiinumj&cpiftola ad Pá: 
machium deexpoíitione fymboli,Sc libro fecundo 
apología: contra Ruffinum.Damaícenuslibroíecúí 
do de tide orthodoxa,capiteduodecimo.De quo vis 
dendusSanftiísimusPrafceptor híc, Seinfráquaeft. 
118.articulotertio,8e fecundo contraGentiles.c8}. 
& fecundo Sentcnt.diftíniftione decimaíéptíma,vbi 
Scholafticí id afñrmant. 
Sít ergo cócluílo. Cótra fidem eft dícere animas ConduGí 
fuiííc produftas antecorpora, & in pcenam corpori» 
bus vnítas.Hxc cócluíío probatur primó ex illo Pial, 
51 «Qni íínxit figillatim corda eorum.Et Zachariíe.c. 
1 i«Ego Dominus fingensíjpiritumhominisineo. 
^ H U locis reípondentaliqui,quód Scriptura non los 
quituriftíslocisdeprodu&ioneanimjequf exnihilo x 
cftríeddeproduftioneanimEÍecúdumgratiam.Id» v 
que perfuadent.Quoniam fí proprietacem vocabulo 
rumattendamus,ñngeredicimuseuraaliquamrem, 
qui ex pr^exifteoti materia aliquid facitwndceos arti 
ficesquíexlutovafaformar,figulos folemusappcí 
Ure.Ex coergo quod Deus dicatur finxilíe ípiritum 
hominis in eo, non Iequiturquód produ xerit de ni» 
hiloin homine:ícd quod prieexirtentem animam de 
nouo íecundum graciamformauerit. Praterea,quOí 
ni á (c re are ) i n íacia S crip t u ra n ó fe m p er fu m i t ur pro 
eo quod eft ex nihilo producere:red aliquádo prsexí 
ftentis reí nouádenotatpcífe£l:ionc,fecundumeÁc 
altius & emínentiusjv t aperte cóuincitur ex illoPíal, 
^o.Cor mundú creain me Deus. VbiPropbetacon 
dis fui iam exiftentis petit tenouationé. Quod íequé 
tía verba teftantuuEtSpirituredum innouaÍBviícef 
fibusmeis. Quodpnúsdixeratcreari:nuncappellác 
innouari.Et Píalm. 3 o.dicit: Emittc fpírítum tuum, 
Se creabuntur,8c renouabis faciem tetras. Quid per 
creationem i ntelligeretjexpofuí^dicendo^t renoua 
bis faciem terrse.Ergo íi nomen crcatíonis nó íemper 
fonat produdionem ex nihilo,multo mínus nomen 
fidionisid íignificabit. <í¡Haecrefpaníiovidcturde 
fumptaex Díuo Auguftinoepiftolaad Diuú Hiero 
nymú.Tamen quidquid íit de animas creatíone, SC 
produftionecx nihilo; anexhislocisconuíncatur, 
non eft certum íecundum D. Aug.Id vero literam m 
tuenti patebit, quod anima fiue ex nihilo,íiue cx alú 
quoproducatur,inipfo corporeproducítur; neceft 
antecorpus.Secúdó>c.0cluftopropoíitapatctcxfcxta 
Synodo gencrali Cooftantinopólitana» a^"** 
1 1 . Vbidamnaturerror aíferentiumanimam Chrií 
m 
QmeJl.XC J r t i c . I I . tDeHommsproduftiohe qüoadmmaml yj7 
ftl extitiíTé ante corpus. Idem error damnatur epi# 
ftoIavndecimaLeonis primi, quaccílad lulianum: 
Zc epiftoia nbnagedmaprima capite décimo & dúo» 
^ecimo.TertiÓjfí anima; rationalcsqiia-funtlibcri af 
bitrij, faerunt ante corpora, ncccílarium eft vt aííera 
mus cas habuiilejantcquá corporibusvnirenturproi 
pi las operationes & liberas: ergo in illo priori habue» 
runtoperationesbonasvcl malat. Confequenseft 
corraPaulumj quiad Romanos capite. p.de lacob 
ScEíaudicit : Antcquamquidquam boni aut mali 
egiílencdidum cft:Qajamaiorferuictminori:Etlas 
CobdileziiErauautemodiohabut. Qnartó.Anima 
rationalis eft Forma corporis : fed forma non eft an/ 
teideuius eft forma : ergo anima rationalis non eft 
ante corpus. Maior nota eft, &: difíinita in Concilio 
Vienneníi fub Clemente quinto: & habetur in Cíe--
mentinis, titulo de Summa Trinitate Scfídecathoi 
licacap.vnico.Minoreft Ariftotel.!!bro duodécimo 
Meta.Vbi dicitjformam nonprascederc idcuiuseft 
forma :licétporsitpoftea"rernanerc. Quod dicitpros 
pter animam rationalem ,quam ex eius dodrina creí 
dendumeft incccpiHécumcorpore,non tameninte 
rirecum ipíbcorporc. Tándem. Si anima rationalis 
eflet condita ante corpus, requeretur,illam cfte otio» 
famínecpoííchaberealiquam operationem: quod 
nequáquam aflerendum eft' Probatur fequcla. 
Quiaanima (vt docet Ariftotel. 5 .deanima capit.4..) 
efttanquam tabularafa, in quanihil eft depióium: 
ergo indiget minifterio íenfus &phantaíi«, vt coma 
parare poísit (¡^ecics, quibus aíluatain fuá exeat ope» 
rasionem. Sed non exiftente corpore, non eft fení 
fusjvel phantafia: ergo non poteft anima haberc proi 
priam operationem: cíTet ergo otioía. Vltimo, quoi 
niamimpium eflet aíferere animam Chrifti Domi» 
ni vnitam eífe corpori in poenam alicuius peccati, 
quod ipía animaanté commiíerit: cum Sctiptura paf 
fimteftetur,quod Chíiftus peccatum non fecit, nec 
dolus eft inuentus in ore eius. Quomodo enim pro 
aliorum peccatisfatisfeciííe^ Item,vltimarefurreiftio 
mortuomm quam fide tenemus, quádo mortal hoc 
induetimmortaliutcm,8¿corruptibile bocincorrus 
ptionéipotiúacíTetin malum, ^ i n bonum animará: 
cü iterú carceri perpetuó alligarétur. De hoc vidédus 
Caftrolib.i.dcHsereíí.vctbo Anima,hxfe(i vltima. 
Ex his ad argumenta principiohuius quasftionis 
propoíitarefpondemus. ^Adprimumdicédumeft, 
^Deusnondiciturrequieuifíe die feptimaabomni 
opere quod patraucrat, eo quod ceíTauerit omnino 
abopcrationcSiprodud-sonercrú:cú;n loan.S.dicae 
ChriftostPaccrvíq; modo operatu^Sc ego operor.Dií 
citur ergo requieuifle, quoniam nullum opus poftea 
produxit, quodadpcrfeftioné&cóplcmetufn V n u ' 
ucríldceíret, Omniaenim quxpoftea produxit & 
producitjin fcvelinaliquo (imili pr^extiteruntin illa 
piimaprodaftioncAnimaquc rationalis licét de ñor 
uoin corpore producatutá Deo;nó dicitur Deus oo« 
uumopusfaccrc:quoniamillainopere.(í.dieriá prac» 
fuit.Hocautem diucrfimodéinterpretandumeft fes 
cündGD.Aug.quiexiftimauitCvt.q.74.dixinius)ho 
n?iné nonfuincaíiuproduduminillisoperibusfex 
dicru-.fcd folú fecundú caufalcs rationes. Aliter íecim 
dum alios íanftol Parres, eflcrerites,hominé. ó.die in 
operibusxicationisin a£lu produañ. Aug enim exi«, 
ftimat,animam prarceísíííe in operibus. ó.dierú cú an 
gelis;qm cóueait cú illis in natura íntellei3:uali.P^fuic 
crgoinaliquo fibi fimilijicctnoneiufdem fpeciei. Ac 
vero in noftro modo dicendi Sanft, Patrú, dicédum 
eft^.ó.dieproduffta fuitanimahominiscü ipfocor 
porerpoftcaverótdiquedc nouoproducútur,pr^fue 
funttñinfíbifimiliíecundü ípecié. Vndeargamétü 
nó procedit: qct magna vim haberct, ííanim^- natura 
eífetintegraíceundü ípecié.lf Adconfirmnrionédici Adconfíf* 
mus, q, mundus dicitur perfeítus íecundú eílenualé 
perfeftioné,quf códftitin fpeciebus. Nullaenim rpc< 
cíes reró defuit primf rerú códitíói, qu» poftea á Dep 
condicafaeticTaraen «ccidentali perfeáion* potuic 
mundus temporis deairPuSc íínguíariú rerú , in in< 
diuiduo noua produílione perfici: taliseftpcrfeSio 
quaeaccrefcicvniuárfoexnouarationaliúanimarum 
produftione. Qma multitud© animarárationaliúnó 
eft íecundúrpecié:íedpotiú&fccundú indiuiduú.Pec 
fc£lioaútindiuiduaIis pertinctad accidéntaleperfeí 
íííoné vniiierfi^ctíáfi indiuiduú incorruptibile íit,dú 
multiplicabile fit in fpecie.Et ratio cft.Quia prima per 
íeSceflentialis perfeftiorciattenditur fécundum ea 
qu* per fe dicút ordincad talem remó vero ¡o his quj 
peraccidens íchabentad iilá. Sicuccífentialis horoi» 
nis perfeflio nó cófiftit in aibedínejaut íciétia;qm hf c 
per accidens íehabentad hominéifed cófiftit in an i» 
mainteileftiua,qu35peí rei!licouenk.Vnde,vniueríi 
perfedio in bis cqííftit qu^ per fe ad v niueríí ordineíc 
habent:non auté in his,qua: per accidés. Et quoniam 
indiuidua per accidens fe habent in particulari ^ ad ipí 
fum vn¡uerrum,8c fpecierumconíeruationé: indiuií 
duanon percinent ad primam Scefientialem vniuer» ^ ¿ ( j g y n d Q 
fí perfe£lionc,ícd ad íceundariam, Si accidéiaté.^ Ad 
fecundú reípódemus,q>licétamma maneatcorrupto 
corporejnó enim in fuo efte dependeeá corporeúnde 
nó requituf,q,fuerit ante ipfum corp9; nec Arift.tefti 
moniü contrariú conuincit.Ratio enim Arift. efíica< 
ciísimaeft ad probandum q? omne ¡Ilud quod incoe< 
pit cü corpore per generationé natura'cmjnó maneac 
poft iprum corpus.'fccus aút concingic in anima ratio 
naIi,qua:Ucét cum corpore ¡nect-pent, non tárnen ín» 
coepit per generationé, fed per creationé;vcdi£lú eft. . 
^fEtadcótirmationéncgaturcóícquentia.Quialicec conhr» 
animapoftquáformataeft, pofsit eííefinc corpore, 
cú in fuo efle nó depédeat á corpore: tñ in fub primo 
efleScin fuá produáione indiget corpofejqiíi eft ft£t' 
& forma corporis,8c fuas operationesin corpore exer 
cet.Forma enim neceílarió prodacitur in eo cuiuseft 
forma.Et hinceft,^ anima rationalis (eparata>manet 
cú appetitu ad corpus. Nó ergo eft eadé ratio de anii 
roa quantum adincoeptionem, & quantum ad per» 
manentiam fine corpore. Aliter rcípondet S.Tho. 
iníceundo dift.i y.quaft. j.artic.i.ad.^.. quódíjcut 
dicit Auicena; animalicét non dependeat á corpos 
re quantum ad fuum eíTc Se fuum finem, dependet 
tamenaliquo modoquantúm adfuumprincipium, 
Et ratio eft.Quia quidquid in efíe naturj producítur, 
debet efíe indiuiduum: aftiones enim & gencratib» 
nes(vtprimo Metaph.dicit Ariftot.)funt fingulai 
rium ,non folúm tanquam principiorum; led etiam 
tanquatn terminorum : vniuerfalia enim non ha* 
bencefle niíl in anima. Sed anima non poteft has 
berccírcindiuiduum Sc úngulare, niííinquantum 
Pp 5 coniun* 
S9 8 F.FraHcifX?umel Qomment. 
coniungiturcorponvt forma eius, vel dicit ordtnem 
adillud:ergo anima non poteft inciperceílc nifí in 
corpore.Venjmeft^uodioipfocorporcacquirítef* 
fe abfolutum non depcndcns á materia, in quo fepa» 
Adtemurn. ratamancund¡uidua8cfingularis.<g Adtertiurnre* 
rpondetur,qiiódccílimonium illud Sapientia.8.ni« 
hil contra nos concludit.Habetenimdiuctfasexpoíí 
nones. D. Aug. i o.libr.fupcr Gcnef ad literam. ca. 7. 
& . 1 v.cxponit de Chrifto, qui fortituseft animam 
bonam,venit tamen ad corpus coinquinatum :id eft 
dcfeiaibusnr(turalibusmortis/amis,íítis,&c.aífcaú: 
ve corpus pafMonieíTctidoneumjiuxta illud Pial, j 9 
Corpus autem adaptafti mihi,ideft pafsioni aptum 
feciftijanimaexiftentebeatas primoinftanticoncei 
ptionisChriíli.Idquefígnifícat illud Sapient.S.Sortí 
tus fum animambonam.Quaíi dicerct:animamDeo 
fructem. Veni autem ad corpus coioquinatumrquai 
C\ diceret^ ad corpus quod virtute beatitudinis nó eft 
immoreale eíFeáumjfed paftioni adaptaeum. Cu i có 
íentieZacharias.c, 3, vbi vidit lefum vcftitú veíle íbr 1 
dida:qua defeflus raortalitatis defignatur. Alicer ex 
poni poteft locusprasdiíbus de Salomone,qui dicitur 
forcicus animam bonam;id eft íápiéciamornacam 8c 
gracia condecoratam :poíIeá vero corrupeus eft, 
carnisdenderiaícquensjconcubinisdedicus. Quod 
ex ícquencibus in cext.íacis inísnuatur. Diciturenim 
¡nfrá,quód continctia eft áDco.^I Ad aiiud ceftimoi 
niumloan.c.i.Illaminacomncm hominemvenien 
temin huncmundum,dicimus, explicandum eííe 
ncgatiué'.acfidicaCjnullutilluminatur in hocmuns 
do,qui non illu minecur á Deo.5f Ad quarcum rcfpon 
decur,quód creatio dúplex eft. Qusedam, quae non 
pr^fupponic materia m in qu a vel ex qua illud quod 
crcatur, Hac: taliseft creatio compofítorú.Alcera eft, 
quaelicet noníitex materia; nihilominus prxfuppoi 
nic maceriam,in qua calis res íiac:huiufmodi eft creas 
tioanimasrationalis^uaelicécfie fubfiftés,eft forma 
corp oris;8c ideo eft in corpore(vc diximus)producS 
da.Oeatiopriorisgenerisprafupponicurad opusdi 
ftinftionisjSí ornacus: nó vero ea qua pofterioriseft 
generis.Im© caliscreatio fequicurdiftinftionc &orna 
cum:vcdocetD¡uusThomasinfecúdo locoallegaco 
& ifto arciculo ad prímum argumenmm. Vbi dicic, 
quód íí nacuraanimashaberec integram fpeciem,ica 
quód fecundum fe crearetur:argumentum proceden 
ret.Sed quia naturalicer eft forma corporis; non fuit 
íeorfum creanda:íédfuiccreandain corpora. Suppoí 
nebatergoornatumScdiftinftioné.llEtadílludPfal. 
14.1 .quod fuprá adduftum eft in fauorem hasretico; 
rum}Educ de carcere,5:c.dicim us,quód nihii contra 
noftram facic íéntenciam.Pfalm.enim ille.ad literam 
incclligicur de Chrift«:vt pacet ex píf cedencibus: Vo 
ce meaadDominum clamaui,8cc. quoChriftusin 
tnguftia mortis confticutusjpro fuá deprecatur refur 
tedlionerSc multispropofítis concludit; Educdecarr 
cere Deusanimam mcam. Quas verba ad cria referri 
poflunc. Primó,ad corpus plenum doloribut .Secun» 
dó,adobfidionem,quahoftesChriftum obfederút. 
Terció,ad limbum, á quo poftulac íé libera* 
r i . De his videndus eftTicelmanus 
in annocacionibus fupec 
iftumPfalmü. 
fupr <P. ?. ©. Thm. 
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V - / Onclufío eft afnrmatiua, 
íDifcnrfus articulf, (sr animaduerfo-
nes área ipjum totam <¡uét¡lio-
nem, 
Irca hüc arcículum 8c totam iftara qu» 
ftionc, in qua reliqui arcículi non funt 
díftinfté proponcndijícdíl quid con* ^ t / . 
tinéc difSculcacis,explicádü eftcócinua ü ctUÍ,, 
oratione:aduerccdá eft primó,quid Gen.ci.intelÜf 
gat Scriptura perlimücerras: ve íic hominisformacio 
quácú ad corpus paceac,8cScripcura incelligacur.In lis 
mo ergo cerrasincelligicur nólblú cerra,qua:nomine 
puluetisfrequeterinScripturaexplicatur:fed térra Se 
aqua cóglutináspartes ipfíus térra:, de quo formatut 
dicitur homo.Nec inde intelligédü eíl,in corpore ho 
minis nó eííe miftioné aliorü clcmétorú :ícdScriptura 
tantúm meminicaquas & cerrae,quoniam(vc fuprá d i 
xirausjfub illisvniueríáalia incclligúcur. Velquia.c. 
1 .GeHef non fecetat expreílam mentionem aeris^ Sc 
¡gnis:qu^íennbusnonadeó pacenc,ncucaer8caqua. 
^Secundo aduercédum eft,^corpushumanumde» Obfefua./ 
bec habere máxime fqualem complexionem.Vnde, 
elemencainipfohomine debentfecüdumxqualitíti 
tem commifeeri: qua: heceílária eft, ad hoc vetaba 
vniueríávincat animalia.Huiufmodi autem a:quali< 
tas cómíftionis non poíTet obíéruari^nift elementa itt 
ferioravincerent íécundum fubftantiam: fuperiora 
veró/ecundum qualicacem Scvirtucem. Alicer enim; 
corpus humanü cófíftere nó v alerce, Superioraenim 
elemcta,fí fccüdü quáticacem vinceréc; cófumerétjSC 
in nibilum redigerent inferiora: quia in rnaioriquan* 
titate,ma¡or eft virt us.Decui t ergo,vt inferior um ma 
ioreí&cquantitas:fuperiorumveróma¡orvirtut. ( . 
Sedftatimdubitabitaliquís: Aninhomine ifta DtibittW» 
elementa fecundu fuas fubftantias manean t? Necia 
animo eft diípucare quasftionem illá communc; vttií 
elementa maneantinmiftofofmaliter: an virtuali* 
tcríSed folú componcre cótradifl:ionc,qu»inS.Tho. 
eíícvidecurjdü fuprá.q.7í.art.4..ad.4.dic¡t expreífá 
eleméca folú fecundó vircuees manerein mifto.Qu« 
eft expreíTa feneccia Arií¡ z .de parcíb» animaliu.c I.ÍC 
Galeni de placicis Hypocratis 8c Platonis. At vero in 
hac.q.art. 1 .dicit S.Tho. hominc quodámodo «fie co 
pofitü exrcbus omnibus,dum de genere fpjf»^"1 
Q i U Í i , X a A r t l S)e (ProduBione corporis pr'mi hominis. 199 
fub ílátiarú habet in fe animam rationalem: de nmili 
tudincvcrócorporücoelcftiújhabcfclongationcácó 
trarijs per maxí mam aiqualitatem complexionis: cid 
inenca veró/ecund um fubftantiáíitá tamen, Tupe* 
riora elcmcra praedominctur in cofecundo virtuíe, 
rcilicetignis.Scae^quiavitaprecipuc cófiflitin calí* 
do Si húmido: inferiora vero elemeta abúdentinca 
recúdúfubílantiá.Ecccapercéteftatur,{j> elemenufe 
cundú fubftantiá mancát in homine. Hác contradi* 
ftionécócordatCaict.iftoloco^diccdogjS.Tho.ints 
dit ¡ílo arc.cóftituefe difFcrenriá inter modú quo cor» 
pora coalefliadicácureíleinhomioe, Scquoclcmcta 
illiusintrát compofitioné. Ad quá oílédendádicit,^ 
corpus coclcftc nó eftfccundú íuá fubftantiam,vel ali 
quápaneilüusjínipfohomine: vtfalfó aliquiexiftís 
mauetútjCÓcraquosdiíputatS.Tho.iftoart.adíecun 
dú,8c íatius. t .d . i y.q. 5 .are. 1.S0IÚ ergo corp9 coclcftc 
diciturcííc ín corporc humano, íccúdú fux virtutis cf 
feftú:nil enim cóícquitur forma fubftantialem natu» 
rali^iotu,aiíivirtutccorporijcofleftium;quiacorpu$ 
coelértc efl: primú alteráiiatq; adeó eiusvirtute oes alte 
tatiofiesregulátur, & ad fuos fines pcrducuntur.Eles 
meta vero per míxtioHéinipfomanét copo (ito,quan 
tú ad fubftantiá, no fürmalé/ed materiaíé.Qdeft di* 
ccrc,aliquidfubílantÍ3r elementorú manctin mirto, 
prseter vírcucem/cilicec mateTÍa,quis non rhanet fecú 
dúcommuné&primarationctantüt íedmanetap» 
própriata Se aífefta, qualitatibus clemctorú refr aftis, 
&rcmirsis.Elcménraenimexvi miílionisaltcratajfic 
vniútur in mifto, 9» materia:rerútranfeútia materia 
niifti}cumdirpoílcioníbu$ appropriatis illiselemcn* 
tis. Atvcró illa elemeta dicuntur pradñari in'aliquo 
tnifto fecundú fubftantiájíeu quantítatétde quorum 
materia difpoíita plus faluatur in mido, lila vero fecú 
dum virtutenijdc quorü vi plus faluatur in eo. Etdc 
intelligcnduseft S.Tho. ifl:oloco,niliilq; repugnan» 
dicit fuperioribus:imó illa magis exponic. 
Obfewa. j , Tcrtió aduertendü cft,^ Gcn.c. i .quádo dicit Scri 
pturaiFormauit Deushominc de limo terra::alíquire 
currentes ad tráílaciones alias 8c exemplaria Hebrxa, 
dicútprOjlimOjtransfcrendúeíIepulueré.Sictransfc/ 
runt.70.interprete5.Sic iegit Lyranuiin diflferctijsve 
teristeftamenti. Síc& Pagninus.Etconícntirevide< 
tur djdis íacrse Scripturácc. 3 .Gen.vbi ad hominé di* 
citur^Puluiscs^inpuhiere rcuetterii. Atcúnoftrt 
vulgátaeditiojíit approbataáCon.T"d.&vtcanoí 
n|c?i,propofita:ícqucndaeft^: aflerendú tanqua cer* 
tám,hominem formam de limo tcrrae.Conftat enim 
ex illo cap. x .Gen. t^afcendebat fons de cerra irrigans 
vniuerfam ruperficicterra: erat ergo térra: puhiis hu< 
mefactus & aqua cóglutinatus, de quo formatus eft 
homo. Subditenim ftatim Sctiptura:l:ormauitigb 
turDñsDeus hominc de limo tcrra5.Qüpd perfuade 
tur exalijs Scriptutaelods.Sap. 1 o.dicitur. HaeCjideft 
fapientia diuina, illú qui prímusformacus eft á Dco 
paterorbisterraru, cú folu$cíIctcrcatus> cuftodiuicí 
Se eduxte illú á deliro fuo , & eduxic illa de limo ten 
r3e.EtTobiscap.8.habetuT:Dixítq;Tobíaíi Domine 
DcuspacrG no ílrorú^bcncdicác ce c(rli,8c tcrra,&c. Ec 
fubdit-.Tu fecifti A<íá de limo terrae, dediftiq; ei adía 
teriñ Euam.Ncc multú referetjf alijslocis homodic* 
tuf puluis:vtd¡cit Auga 1 j.dcCiui.cap. i+.inlimo 
caim puluii«ontin«ur/ «jíQuartó aduerícndam 
efl:, quód máximé conueniens fuíc, vt corpus homi 
nistalí difponcionc & figura formaíeturifcilicetíecü 
dum daturam re(aam,vc are. j daté explicat S.Thom. 
Prf cipuéq; folutione ad. j.ponit quatuor rationes hu 
iusconuenicntKc. Prima,fumicurcxeoq,ícnfusdati 
funthomini,nonfolúad procura rada ca qucefunene 
ceííaria ad conícruacíoné vitje;(cd etiam propter cog« 
nitionem:iníeruiunienimintelleftui. Et penes hoc 
in íenílbusdiffcrthomo á brutis. Vndc,carteraani» 
nialía nulládelcaationéex fenfibil¡buspercipíüc,ni* 
íi per ordiné ad cibum & venerea:at vero lolushomo 
furaitdelcftarisncexipfapulchricudincrcnfibilium. 
EtquíaprfcipuéícnfusvigécinfociejTcliqulaanimalia 
habenc faciem pronamin terrá, quaíi ad cibú quseren 
dum:homo aúc habeteredam^vc ex ornni parte fenfí 
biliacognofccrejSccaíIcíliaterreftriaq} percipereva» 
leat.$ecúdaratia ex eo fumicur^íén fus interiores in 
homine magis liberé fuasoperationeshabent:dúce« 
rebrú,in quo oes petíiciuntur, nó etl dcpreíJum: íed 
fuperomnescorporis partes eleuatum.Tertíójquiaíl 
homo nó eífet ereílus & reda: ftarur^,nó fufficientec 
natura prouidiflet homini de neceflárijs ad fui defen* 
íioné Se conferuatione m, Loco enim eorú qux brutis 
animalibusconcefsi^vtfeferuarenc^alijscornua^ilijs 
vngulas,alijs fpiísitudinc pillorum & pénarü:homini 
concefit ración é^Scmanus, quibuspótfíbi arma tes 
guméca Se alia ad vitan eceífaria cóparaie. Vnde,ma 
nusjab.Arift. j.dc Animatcx. j S.diciturorganúor* 
ganorú.Si ergo pronus incederet hora o,vterctur ma 
nibuUocoantcriorum pcdú:8cfie perirctvtilitasma* 
• nuu.Quartam rationé addit S. Thom. quia homo ca» 
peréteibuore, haberetq;linguá Se labia dura Seinc< 
ptaadlocutioné: quse eft hominis propria operario. 
Quinlá racioné addere pofrumus}quoniá homo intee 
omniaanimalia máxime abúdat calore cordis^ideoq; 
(vcdoccc AriftOncceííariúfuitjV chorno íccüdúmag 
nitudiné fui corporis plus parciciparet de cerebro, qd 
frígida & humidú eft, quá reliqua anímancia'.vtfTígí 
dicas cerebri céperarec calidicacé ípirituú procedéciñ 
a corde.Sed caloris propriú eft eleuare Se furfum aícé 
dercergo homo inter omnia animalía debuit efle re» 
ftus.Huius indició eft, q>fenesincuruantur:qmcaf 
lor deficíc, Se marcefeic. ^ Sedillud praitercundú non 
cft,^» S.Tho. in arguméto fedeócra probat hoc aííer» 
tú exEcclcf 7.PCCÍC Dcus hominé reílú. Quílocus,í¡ 
liceralé ícnfumattcndamus,8e coníecutiooem verbo 
fúíácrasScriptura, qusepro íenfuliteíali máxime efl: 
ponderandamon inteiligitur de f«a¡tudinc corporis 
Se datura:, fed potius de redbitudine fpiritus. Dicit 
enim EccIcíiaftes:Ecce hocinueni vnum Se alterum, 
vtinueníré racionéquam adhucquseric anima mea, 
Senonínueni: virumdc millévnum reperi,mulic* 
rem ex ómnibus non inueni. Solummodo bocina 
ueni,quód fecerit Dtús hominem reflü, & ipfc km» 
finitis mifcuerit quseftionibus. Confecutio hora ver* 
borum calis eft. Inprioribus verbis vifus etiabijecí 
regenushumanum, appellauicmulierem laqueum 
8c fagenam: itémdixerat, ex mille víris fe vnum 
tancúm inucniíTe, ex m ulieribus autem nec vnam. 
Nc qui» reprchenderet Ecclefiaftem vt blafphemum 
inDeum,quiamharefl:gencrishuttianf;dicit:Qurdí 
quid eft boní in homine, auchori ipfius tribucndtím 
eft:idYcróquodmálúeftSedc£édtts,ip(ih<i>mini,qtti 
fe 
^ o o F.FrancifXjíimelQmment. Juper S). Tho, 
fe quasdíonihusjid ed per plexitatibus & miícrijs infi 
nitis permiícuit. Et hoc fonat: Fecic Dcushomínem 
reftS,ideftin iufticiajibcrú á mircriacalamicatitms& 
laboíibusiipfe vero per fuá inobedientiáimmifcutt fe 
quseftionibus&laboribus.Ncc mirum eftjítS.Tho. 




pus immedlate coniitum fita (Deo: 
an Iteró immediaté ah anrelist 
o 
árA Ed dubitabit aliquis:Vtrúm humanum corpus 
immediatécondicum lita Deo, an immediaté 
' abipfís angelisí De quocxtititerrorquorúdá, 
quidiftifunitPatricianijaírerctiú, corpus hominisim 
medíate non fuineconditúá Deo: feda Darmone, 
quiauthof efl: malorú. Cótrahñcerroré,quidánatus 
eftin Concilio Braeharenfi.i.c.;. &áLeone. i.Epi(¡ 
71.inquadamnaterrores Prircillianiftam.c.8.&. z + 
q. 5 .c.quid«m,quod defumptú eíiex D.líidorolib.S 
Etymologiarum. c. f.ponimus cocluííoné: q>cor< 
pushominisimmediaté conditúefl: áDeo. Quam 
tenet D.Th.ifl:a.q.art. i .Et probatur Genefc. i.Crca 
uitDeus hominem adimaginem Scíímilitudihcm 
íuam, ad imaginé Dei CTeauitillumjmarculúScfoeí 
miaáfeciteos: ícd diuerfítasíexuumattenditur fecú 
dú corpus'.ergo Deus immediaté Corpus hommiscó 
didít.ItemjGcnen i .dicitur,^, immiííc Dñs foporcm 
in Adam^Sc tulitvnam de coflis eius}Sc sedificauic ex 
«a muliercm: ícd ex cofta non fecit Deus anima mu/ 
lieris,redcorpus:ergo.ínruper>Iob. lo.dicitur: Mas 
ñus tuse Domine recerunt me, Scplafmaueruntme 
totú:red corpus efb de integritate hominis,ficut anís 
maranima enim rationslis 8c caro, vnus cft homo. 
Vndcipíclob eodemcap.decorporisfui formatios 
nedicit: Etiicutlac me coagulaíH. EcEccleííaftici 
i y.diciruríDeusdeterracreauichominem. Ccrtum 
ergo debet eííe fecundü fídé, quód corpus primi ho» 
nunisimmediaté conditum cft ab ipfo Deo.Videm 
dus cft Mag.in.: .d.7. Se ibi Doctores Scholaflici dit 
íputanthancveritatcm.Et Alexandcr Alcnfís.i.parj 
tc.q.78.Probatq-, S.Tbo.in hacq.articx .eleganti ra» 
tione. Qu^a corpushumanú non poteílformari ni* 
ÍI vel immediaté ab ipfb Deo,vel per viam gencratioa 
nis ex humano femine :íedin prima formatione nul< 
lum pr<ece(sit humanum corpus, á quo poííet decidí 
fe nen,vírrutc cuius primum corpus humanumfon 
roaretur:crgo eft formatum immediaté á Dco.Proba 
tur maior. Forma pura qua: efl: fine materia, non poi 
teft producere formam quxcílin materia, nifíilla 
üc infinita: virtutis: ergo forma quae efl; in matcria,de 
bctproaluciá compoílto babeóte materiam, vd ab 
agente in6nit^virtutis:fedanimarationaliseflforma 
habens eííe in materia ,licét non depedens á materia: 
ergohomo,cuiusiUaeftfubflantialisforma,non póc 
produci, niíí á forma habente eííe in matcria,vel im» 
mediaté á Deo.Angelicrgo,cunó fintformaein ma« 
teria^nec habeant in tinitá virtutc;non poflunttrásfoc 
m are corpora ad aliquá fubflantialé formam, nifí me 
diamibus quibufdam feminibus: vt dicit Auguíl. 
deTrini.c.p.Et Auerfo.7.Met.tex.z8.&. 5 i.dicit, 
q»irnpoís¡b¡lcefl: vt fubílandas íeparatse immediaté 
tranfmutét matérii'.quiaomnccale eft ía materia cor 
pus.Vcrücft^potuit ficrivtaliqíminifteriuinfor 
matione corporíspvimí hominis angelí exhibucrint, 
pulueré colligédo, vcl aiiud fimile operando:íIcuiin 
vltima refurredione pricftabüt minifteriú, colligédo 
cineresj&addebitúlocüperducendo. Vnde, Aug. 
lib.p.fupcrGen.adliterá.c. Í f.deformationecorpo» 
ris muiieris, qcf etia confítendú eft immediaté i Deo 
conditú fuiflé ex cofta Ada:;vt determinat S^Tho.q. 
fequenti art. 4 . dicit: An minifteriú angelí exhibuc* 
rint Deo in formatione muiieris, aeícimus. Certú tñ 
eft, q* ílcut corpus viri de limo non fuít formará pee 
angelos:ita nec corpus muiieris de cofta viri. 5f Quód ObicíhV1 
fí cótra poíitioné hanc aliquis obijeiat: Id quod Herí 
pót virtute croata.nó cft neceílariú immediaté pro 
ducatur á Deo *. fed corpus humanú produci pót pee 
virtute crcatá cofleftis corporis: ergo.Maior nota cft, 
EcminorJpbatur.Quiaidq3,prfccísitin operibusíix 
dierú íecundum cauíales rationes quas Deus inferaic 
creatur» corporali > pót red uci in aftú per virtute ati* 
quam creatá'.íed corpus humanú (ecundú fentetiam 
D.Aug.7.fupcr Gen. adlite. c.i4.pr<ccefsitinopcríí 
bus (ex dierum fecundü caufalc rationé: ergo potuit 
producíimmcdiatéabaliquacaufa creata, Scnoni 
Deo. ^Adhocargumétú refpondemus,5»aliquiddi Solutio» 
cítur prxexiftere íecúdú rationes cauíales in creatu* 
ra,duplic¡ter. Vno modo^cundú potcntiá aftiuam 
Se paísiuá; illud icilicet quod non folü ex materiapne 
exiftenti ñeri poteft, íedetiá abaliqua creatura pra:« 
exiftenti efFeáiué produci: fie mifta imperfeta dicü 
turfuiflecauralitcrineIementis.Aliomodo,íecunda 
potcntiam paí&iuátantúm;illud feilicet quod de ma« 
teria préeexiflenti ficri pót, ctiáfi nulla fit cauíá natu* 
ralisqufidvalcatproducere.lfto modointclligendú 
cft, fecundúdoariná Auguft. corpus hominis pras» 
extitiílefecundumcauíales raciones,in operlbusfes 
dierurn:licétnullafueritcauíanaturalis,quxilludini 
mediaté Se propria virtute poííet producere. Sed im* 
mediaté diuina virtute credendú cft produftú. Vtm 





tereundú non eftiOpinionc Auicenas quantum ad id 
quodaírerit,homincsvirtutccoclcftípoíleimmedia» 
té produci,elíe fídei cútrariá.Sequituf enim exilia,^ 
anima ratíonalis educatur de potentiamatcrij:atque 
adeo^mortalisfitSccorruptibilisjquod fidcsabhot 
jet.Sic íátisfáciendú cft propofito argumcnto,fccun s 
d u m íententiá Augufl:ini,quá fuprá retulimus. At ye 
íó fecúdú noftráfcntentiájquaaííerimusíexillosdics 
naturales fuiííc,argumcntü non habet aliquá diffícül 
tatem.Homo enim fecundú corpus & an¡mam aft« 
conditus eft inoperibusícx dierum, . u m 
S Vpcreftvltimó proplcnaintclleaioncfacr«Scri* VatoW pturac, Gcnefis cap. z. aíícrcntis hominemfor» 
matum de limo terree, explicare, an Corpus hommis 
priústemporc fueritformatum áDco,quámanim» 
rationalisfitei ¡níufaíanfimulcreandocorpusinw' 
dcntanimamfAliquicxiftimarum, coípushomin»» 
prius tempere formatum á Dco, 8C poftmodtím anit 
irtaaftuaturo.Qiipdíibicolligerevidentur ex cap. z. 
GcneC Dicic enim: Formauit Deus hominem de lis 
nio tcrr£e:quod de corporis formatione neceífarió ios 
telligendum cfb. Anima enim non cftformata de lis 
rnoterroe'.fed de nihiloproduflia* Statimq; deanim» 
formatione loques, dicit: Et inípirauit in faciem ho* 
minis fpiraculum vite.Ergo fi homo in illo priori quo 
conditus cíl de limo térras, bnbebar ípiraculum vitae, 
fíioerfluéaddit facra Scriptura Dcuminfpirafle infa« 
ciem eius fpiraculum vita;. Qupd ll perillam in ípírar 
tioncm produftacílanimarationalis,antc illamcon 
ditum fuerat corpus fine anima rationali. f^Sed irte 
nioduscJicendi nonefiratisconueniens. Quiacon» 
tra rationem perfeftionis qusB debetur operibus Dei, 
ge primaí rerü inílitutionijvidetur crie,quód Deus fe 
cerit corpus fincanima,velanimam ílne corpore. 
Vtrumque enimeftde integritatehumansenaturse: 
prsecípueduódín homine corpus dependet ex ani--
main fuo cíTe;non tamen anima ex corporé. «íQuare 
alijdixerunt, íimul s trumqueconditura, nihilque 
fuperfluum in Scripturacontineti. Quiaillisverbis 
(Etinfpirauitin faciem 'aominis,8:c.) non intclligií 
turproduftio animse rationalis; fed communicatio 
Spiritusran¿H,^uam¡níuftiádo D?us homimeoms 
municauir.Sicut loannis cap. x o. Apoftolís dedit vir 
tutem 3c Spiritum fanítum, quando iníufflatade di* 
xit: Accipite Spiritum íán¿í:urn,8cc.Ceterúm iílc rao 
dusdicendi non eílad mentemTacra:Scriptura:: ve 
dicicD.AugufUib. 15. deCiuitate Deica.t4..Quod 
maniferté conuincitur ex his quae ílatim Scriptura 
fubiungit. Cumcnimdixiffet; Infpirauit infacictn 
hominisfpiraculuaitvitsejfubdic: Etfaduseithomo 
inanimam viueatem,Qupd,ad viíamcorpóralem & 
animalcm: non ad vitam fpiritualcm ,refert Apofto» 
ius. i.Corinth. 15. ^Dicendumergoeft,quód cor* 
pushominisnoncfl: priúñteinpotcconditumquám 
anirnainformatum; íedincodem inftanti&aiiima 
& corpas condita funt.PrsEterea, quód perinfpiratioi 
nemfpiraculivit«iatelligirur anima rationalis: tan^ 
dem,quód nihil contradiftionis aus fuper^uitatis co 
tinet ifta facrf Seripturj cnarratio. Quia verba illajní 
fpirauitj&c.funtveluti cxpofitioeorumquaiprfccG 
ferunt:FormauitDeushoniincmdelirnoterne: ho» 
mo autem dicit animam 6c corpus. Nc ergo quis^n* 
telligeret animara de puluere F8£lam-sexplieando ani 
niaeíormationcm,dicit:Etiofpirauit,Scc.. Et ficom» 
niaconfonanc. 
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Q V A E S T I O V N I C A , 
^ínfrmim fueritproduEia de coila l?i-
ri l Et7anh£c hiftoria adüteramfo 
intellivendaianjolummyftkél 
^ f j N hac totaqua:fl;ione per quatuor arti 
culos difputat S. Tho.de formatione &: 
jpduéüonc tnuIicrisíSc de his quaj in illa 
cówgerunt.Etin tota ifta quaeíííoneprf* 
cipua difputatio eíl de formatione mulieris excofta 
viri,auaarc.,3.difputatS.Tbo.flVtautemviáadillius Obícrua»I., 
cxpoiuionem fternatnusjinitipfupponendú cfttaní 
quamcertum,q> neceííarium fuit ad Vníuerlicóple» 
mentum&perfeftionern foeminam produci inadiu 
torfumviri.Skcnim teílatur facraScriptura Gen. 2. 
Non eíi bonñ hominéclTeí«lij: faciamusciadiutoí 
riumíimileíibiiEtTob!í5.8.dicitur:Tuft:cifti Adam 
de limo terrsejdcdiftiq; ei adíutorium Eua. Eíuiufmo 
di autem adiutoriú quod fesminapr^ílat viro, intelli 
gendüeftrefps&ugenerationis. Adquodlibetenirn 
aliad opus,c©nuenienriúsiuuari poífet vir per alium 
virum,qüi potentiorSc robuftior eft; quám per npxt 
lierem dcbilem , &;ad pauca exercendaidoncam. 
Nec huic obílat Ariíl.teíiimoniúlib,5. Oeconomie, 
vbi dicit;quódin domo,aliquafunt operapropria vi 
ri,8c aliavxoris:vteduca,tio fil¡oru,Scalia fimilia? ícd 
vnúquodq; opus mehús cxcrccturpereü cui cft pro* 
prium^ qui per alium: ergo reípcdu aÜqucrú operú, 
prarter gencrationé,vircoouenicntiusiuuatíirperfoe 
iniaá,quá per aliam virú,Et coíitmatúr ex S.Tho.qut 
art.i.huiujqusft.dkitex Ariftot.S.Ethic cap.i i.g» 
inasScfoeminaconiunguncurinhominibus^nófolii 
propter neceísitaté generationis; fícutin alijs anima* 
libus:íed etiá propter domeílicá vitá,in qua vireft cae 
put muliieris;&: funt aliqu? opera viri,8cÍQemin£e. V n 
dein homimbusneceíTariumfuítconiuníiionem vi 
ri &feeminje cífe vnius ad vnarn, Scindiííolubilefn; 
quod in alijs aniraalibus non contingit.^f Dicendum 
enim e l l , quódlongealiudeft loquiabíbluté defces 
min a 8c de virOjSc de vxorc in cpmparatione ad raari 
tum. Sienimloquamurdcfoemina&viroabíoluté: 
in qualibet operatiííne, excepta gencratione, meliús 
iuuari poiTetvirperaüum virum ,quám perfocminl. 
C5eterum,filoquamurdevxor€Ín comparatione ad. 
m asit u m: m ulta fu nc in do meftic a v ita^quíe non fol& 
meliús fíunt per vxoretn; (ed fimpliciter non decent 
maritum;adeo,vtnecillafeiredebeaj. Etiftomodo 
loquitur Ariílotcles loc»sallcgat¡s:8cS.Thd.*rticu.2. 
At vero articulo iito primo loquitur abíbluté» Idque 
latiús oftendit S.Tho.art. primo, confHcuendo qua* 
tuorgradus quibusviuentia diuerfimodéfe habent 
penes agerc & patúrcfpeftu generationis.íix hoc col* 
ligimusjquódfwminacotnpararipotell: Stad natura 
vniuerfalem,&:ad naturam particularem-Sicompa» 
retur a^ * naturam v niucrfalem,cuius intentiovniuerí 
íalis depédet ex Deo,qui eíl; author totius natura:: foe 
mina eíl per fe intcnta,8c ad opus gencrationis ordia 
nata. Atvcró ficópareturad naturam particularem: 
famina eft quid deíícicns occaíionaturrtSc ptstct in 
centioi 
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tentioriem agentis particularis. Et ficinteUigcdus cíl 
Ariftot.lib. i de Gencrationcanimalium cap. j .cútn 
dicitjfocminam eflc marcmoccafioñatuitij&lsEfum. 
Etraciocft. Quiavirtus aftiua quseeft in feminc mai 
íis, intcndit producefcílbiltmileminquantumpoí 
teftíScperfeaum fccundum fexum mafculinú. Vn» 
dc^íialiquando generatuf fcemina, idcontingit vel 
propter debilicatcm vktutis aftiuae'.vcl propteraliquá 
rriatéri^indifpoíuionerntvelproptcraiiquaaicxtrin; 
fecam wanfmutationcm. Vnde, Ariftot.lib.4..dc Gei 
neratione animalium cap. i.dicit,quód flantibus vé< 
tis Auítralibus^ui calidi 5c humidi funt,vt inplum 
riiurticótingit focminarum generatio: flátibusauté 
Scpténtrionalibusjfaepiúsgeneranturviri. 
Obicftio. Quód fí quis nobis obijciat,quód naturaliter ages 
nobilius & prasftantius elt paciente: ergo lécundum 
náturamvirefl: prícftántíorScnobilior fcemina: atqj 
adeofocminanaturalitereftviro íubieíla. Sedfubicí 
ftíonon potuitcííeinprimarcrum formationeante 
peccacum; ergo mulier non debuit produci in prima 
rcrum condiíione.Probominorem.ExilloGencC}. 
vbiinpoeaampeccaticommiísi diciturmulieri; Sub 
viri poteftate cris: ergo fubicftio rubfecut^cft ex pee 
cato. Vnde,GregoriusinPalloraI¡ parte fecunda cap. 
6.dicit, qjvbinon delinquímusjomnesparesfumus: 
ergo in prima rerum formatione non potuic eíle mu* 
Soiutio. Fier qua: naturaliter viro debe: eííefubicíta.fAdhoc 
argumentumdicimus,quod vt infrá quaedione. 96. 
articulo.;,latiüs explicabimus, per ílatum innocen* 
tias non cxcluderttur insequalitas horainum , atque 
adeo fübicdio áliquoríá: quoniam in illo ftatu nó de» 
eííetbonumordinisinhumana multitudíne.Ideo: 
que mulieretiaminillo ílatuante peccatum viroeíi 
fctfubic£Í:a;noníubie£t¡one fcruili, quasintrodu&a 




Obícrua. z. Sécundó fupponendum cft,quódfoeminain pría 
ma rcrum produdione debuít fieriexviro :quodín 
alijsanimalibus conueniens nonfuit, Qupd teftas 
tur facra Scriptura Ecclcí 17. Creauit ex ipfo, fcilicct 
viro^adiutoriumíibiñdeílmulieré. Et. 1.Coria. 1 n 
dicicPaulus: Muiiergloria viri efl:: noncnimvircx 
mulierecftjíed mulier ex viro. Qupdnomineill i iras 
poííto fignifícauit Adam; cúmadáuftam ad íc mu» 
licrem contémplatus,Gcn€r. 1 .dixit:Hoc nunc os ex 
oísibus meis,8c caro de carne meajhf c vocabitur vira 
go,quoniam de viro furnpta cft. Quod magis He» 
brasa verba oftendunt. Vií cnim appcllatur Is:8c fces 
itiinairah;quanvirainita Latiné dicereliceret.Huius 
plwresrationesarsignant fanftiPatrés. Quarumpris 
maeftjadoílendendam Sccommendandamhomis 
nis dignitatem, qui totiusfuíeípecieicílet principiu; 
íícut Deu» eft principium totius Vniucrfi. Itaque fii 
cut omniaqusefQrmata fun^ab vno primo principio 
prodieruntin h©c mundo magno: itavniucríimulti 
tudohominumabvno homineprodiret. Quod di» 
xitPaulus Aftuum. 17. Deusfecitexvnoomnegc» 
ñus hommum.Hancrationem afsignat Lyra Gen. z. 
IfSccundaratiocít, vtinde magis crcíceret'amorin» 
tcrvimm&vxofemjdumcognofcerethomOídccat 
fuper?. f . D . Thm. 
nefuaeflrc produ6tam:ideoqueci¡nfeparabil¡ús ad* 
ha:refec,tanquam propriac carni. Vnde, Gcncíi 1, cu 
dixiflet facra Scriptura; HJCC vocabitur virago, quo» 
niádevirofumptacftcííibdit: Quamobré relinquee 
hom« patrera & matre^ adhasrebit vxorifua:, Acíi 
dicerctjcaeftratío dilcftionU&iníiparabilisamoris, 
qui debet eflc inter virum 8c vxorc: quia devir © fum* 
pta eíl,Sc os ex ofsibus cius, Sccaro de carne illius. 
Vnde,PauIusad Ephcf ^.dícit: Viridiligkevxorcs 
vcftras/icut ChriftusdilexicEcclefiara.Et multisin» 
terpoíltisjquibusamoretiáChriftiinEcclefíamruam 
explicatur, concludit deamoreviriad vxorem foá: 
ita & viri debent diligere vxores fuas > vt corpora fuá: 
qui fuam vxorem diligit, fcipfum diligiclit rcddcns 
rationcm eorum quae dixerat, apponit: Nemo enitn 
vnquamcarncmíuaraodiohabuitj fed nutrit &fo» 
ueceam. Cauíaergoraaioris amerisScinícparabilis 
coniáftionis mulier de viro formara eíl^Tertiaratio 
eíljVt mulier non fuperbiret: fed agnofeerecin omni» 
bus vito deberé eíle fubieóta, tanquá capiti Scprinct 
pió fuo. Quod oftendit Paulus EpheC 5. cum dicit: 
Mulieres viris fuis fubditae fint, ficut Domino: quo» 
niamvircaputeft mulieris, ficutChriftus Ecclefia:. 
^Quarta 8í vltima ratioeft my ilica 8c facramentalis: 
per hocenim quód mulier de vito formataeft,figuí 
ratur quód Ecclcíia á Chrifto fumpíít principium,8c 
orta eft de latere eius. Quarc Paulus Ephcli 5, cúm 
formationem mulieris de viro retuliílécjdicit: Sacra* 
mentumhoc magnum cftiegoautem dico,inGhrii 
ftoScEccleíía. 
Is ita conftitutis , neccíle cft vt veníamusad 
H explicationem verborum quae habentur Ge» neíis cap.i. EtaediñcauitDominusDeusco* 
ílam,quam tulerat de Adara,in muJiercm.Citca quae 
cft magna controuerfía Se potiísima huius quasftio» 
nis|: Vtrúmfoeminafuerit produéladccoftavirííSi; 
vtrúm hiftoria hac ad liceram fít intellígenda: an l«í 
lúm myfticeSc fpiritualitefíUCaictanus in córaenta* C«etanu& 
rijsfupercaput. t.Geneíisveríansverbaillajlmmiíit 
Dominus íbporem in Adam: dicit primó, quód mu 
lier formara cft de limo terne, fimul cum ipíb viro. 
Secundó dicit, quód hiftoria ifta deformarione mu» 
lieris excofta Ad»}noneft intellígenda iuxtaliter» 
faciem 8c hiftoricum (enfum: ícd parabolicé vniuer» 
fafunc interpretanda. Ita^vcintcndateaquasinget 
nerationecontingunt, oftendere, 8c íbeiaiem cons 
ttcrfationem, qus debet eflc inter virum 8c vxorem. 
Vnde dicit, quódfomnus illequem Dominus ims 
mifit in Adam,non potuic cífe naturalis, nec ad lite» 
iram intclligi. Quoniam fomnuscontingic vel exea» 
lore eleuante vapores ex cibo in ccrebrum: vel ex ni» 
mia laísitudine, qua reíbluitur animal;ád quam reííe 
cíendam fomno humeftante vtitur. Sed in primo 
párente, in principio ule fomnus nonpatuit proue» 
ñire ex fumali euaporatione caufáta á cibomec ex laf' 
íltudine; v t pace t , nond u m enim laberauerat: ergo 
fomnus ille non potuiteflenaturalis, nec adliteram 
intclligi.Sed accipi debet, vt (Icnilitudinem gerat de* 
ftftus virtutis virilis: qui contingit quando naturali» 
terproducíturfoemina, Quoniam homo, dumdoc 
mit,cfl: quaíl (emihomo; cumnonexerecat pra:ci» 
púas fuas operationes: & fimiliter principium ge» 
ncrans 
QuAñ.XCIUn.l l 
nerans mulierem, eíT: quaíl íémiu¡rile> düm virtute 
&; calore déficit.' Iftaigitut debilitas principij gene; 
ratiui mulieri^fiímno deíígnatur. Prsteíea,pcr abla 
tioném coftae ex viro ad farmandam mulierem de» 
ílgnatur diminutio qu^ contingkin robore animi 
viri caula vxoris.GoftaenimjCÚm osíit/ortitudinem 
ílgnitícat: ablatio ergo coila;, diminutio efl: virtutis 
8; roboris. Quod vero cofta de latcre viri fumptaeftj 
indicat focialem vitam intcr virum & vxorem-.itajvc 
nec domina fítfecmina viri,nec fcrua illius; fcd Tocia. 
Tándem reftitutio carnis qua; dicitur fa£ta pro coi 
íla,ÍJgnificat reparationem roboris diminuti,ofFeren 
do viro camalem gencrationem 6c filiorum propa» 
gationem. 
. Qgj,j, Hancíencentiam pcrfuaderenititurCaieta.i^Pri 
' mó.Ex ¡lio Genefis cap. i . Formauit Pcus hominem 
adimaginemfuam , marculum&fccminamcreauit 
eosjScbenedixitillisj&dixit: Crefckeík; multiplica» 
«iin'^Scc.Ergo Adam 8c Eua eadem die 8: urnul crea 
tifunuergoíícut Adam produáiuscftdehmo terne, 
íta8cEua:crgoquodpoft€arefert ("acra Scriptura Ges 
nefis. i .de formatione mulieria ex coflra v ir i , non eíí 
adlitcramintclligcndum.Quoniam fequcretur, mu» 
lierem bis eífc áDco formatamríéníeljfexto die Se ex» 
traparadifum; 8citcrum conftituto homine in para» 
c l difo, vbi fafla eíl ablatio coft». ^ Etconfírraatur. 
Quoniam íí ex coila Ada formata eft mulicr Ada» 
moveré Se realiter dormicnteinparadifo, fcquitur, 
quódinconuenienterdicat facra Scriptura, quódfor» 
mata raulier adduxít illam ad Adam, vt viderct 
quid vocaret illam; quoniam Eua tune prssíens erac 
Adamo: ergo non conuenienter dicitur quód addu» 
xit illam. 
Sccundum. Secundó. Quia fi hace formatiomulicris de coila 
v viriadlitefam &fecundumhiftoriamcft intclligcn» 
dajlcquiturineuitabileincommodum, quodnullus 
íanse mentis concederé audebit: feilicet, quód vel 
Adam ante formationem fosmina; crat monftruo» 
fus, vel quód polt formationem fesminas maníit im» 
perfe^us&defeíiuofus. Vtrumquerupugnatperfe 
fiioni diuinorum operum: ergo. Probatur fequcla 
quoadprimampartem. Qiraillad diciturmóftruo» 
funviuod haber aliquid fuperfluum, íceundum exi* 
gentiam fuá natura:; fícutquihabetfcxdigitos: er» 
go fi Adam habuit vnarn aliam coftam prxtct eas 
quascommunitet homines habent, de quaformares 
turfoemina, Adam habuit aliquid fuperfluum fecun 
düm exigentiam fa« natur«. Quód li non habuit 
aliquam coftam abundantem,{cquitur quód fublata 
fuerit vna decoftis ncceOarijs ad perfeáionem cor* 
porishumaoi. Exquofequitur fecundapars,quód 
Adáfuerit defednofús 3c imperfe¿lus.lilud enim im 
perfeaum e í l , cui aliquid decíl neceííarium adfui 
integriutem. ^ Ad hpcargumentum, quodcoms 
muneeíb, refpondetS.Thom. hac quceftione arti» 
culo.j.ad. z.quódin Adamo red undauit aliqua co* 
íla,dequa formata dicitur foemina: 8c quód iliaco» 
ftafuitdeperfeftione Adíe , non prout erat indiui» 
duumquoddam; fed prout erat principiuni ípccici 
humana;. Atqueadeo,rtechabendoillamant^mulie 
ris formationem jerat monflruofus'.ncc fublata, man 
fit dcfcftuofus.Sicut femen^icét non íit de p¿rfeQ:io 
^cindiuidui, fed fuperfluum refpeíiuillius;cíí tamp 
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depeffeclionegeneratitis. Sicratiocinandumeftde 
coila Ad«:ex qua formata eft mülier, ^ Coivtrahanc Replica. 
íblutionemrepíicatCaietan. Sequitur, quód Adam 
ante mulieris formationem,ctiamíi non fuerit mon» 
ílruofum. principium , fuerit monílruofus homo: 
quod non vidcturvllo modo ¿oncedendú. Probatur 
íequela.Cofta illa non eratoeceflaria Adamoinratio 
nehominis, licétcfletnccéiíariainrationeprincipij: 
ergo babebat aliquid fuperfluum in ratione indiui* 
dui human¡e natur»: ergo erat monílruofus homo, 
f Tertió. Quoniam ante peccatum non potuiteíre Tertium. 
dolor, quiin poenam peccaticum morceconíccutus 
eft;iicutreliquf parnalicatcsjergo feparatio coftgquf 
ante peccatum narratur, nonpotuitcontingerefe* 
cundum rcm. Antecedcns eft notum.Et coníequen» 
tiam probo. Quiacofta nonpotuitfeparariabhomi» 
nc fine dolore;ncccffc enim erat in tali feparatione fol 
uicontinuum: ex folutione autem continuinecefla» 
rióconfequitur dolor, fí rcinaturam attendamus. 
^ Quartó arguit Caietanusex contextu lacra: Scri» Quartom. 
pturte Gencfis cap. x. Vbi poftquam facra Scriptura 
dixeratjAdamomnibusanimantibusimpofuilííeno 
núm propna,beílijs tcrra;,Sí; vniuerlls volatilibus coc 
li-.ftadm fubne¿tit: Adíeveró non inueniebaturad; 
iutor fimilis cius.Ex hoc tale facirarguméturri. Quo» 
niam fi íécundum literam hic locus ince-lligatur, ridi» 
culam proponit inquilitionem; in nullius enim mea 
tevertipoteratin dubium,aninterauescoeliinuenií 
retur adiutor fimilis Adam: ergo inquiíítio hsc vos 
cat nos ad altiotem contcmplationera, 8c myfticam 
íntclligentiam eorum qus: fubíequuntur, deformas 
tione mulieris.1íQuintó.Muliernopotuitforraarico Qjjínturau 
uenienter de coila viri: ergo narrado h¿íc,non cft ad 
literam intelligenda. Probo antecedens. Quia vel 
muiier formata eft de fola materia qua: erat fub coila 
yiri-.vel ex alia materia de nouo addita i Nó primum: 
quiaexminori non potcftficriniaiusfinealiquoad» 
dito. nifi per raref'.¿iionem; vt dicit Auguft. i o. fu« 
perGenefimadliteracapitevltimo . Etrationcconí ^ 
ílárcvidítur. Quoniam illud quod fub maioribus di 
meniionibus non habet magis de materia, rarius eft, 
quám id quod fub minoribus dimenfionibus tan» 
tundem habet de materia : ícd corpus mulieris non, 
inuenitur magis rarum corpore viri i in ea proportioj 
ne quam habet cofta ad corpus nn4'erts: crgonea 
cft formatum de íbla materia coftíe. Prsetercajnecfcfl 
cundum dici poteft: quia tune potiús dicerctur fot* 
matum corpus mulieris exilio addito ^  cum multo 
maiusfitjquám cxcoíla.^ Vltimóin huiusícntenti«e 5ext{5t 
confitmationemadduGuntallquiDiuü Chryíbfto» 
mumhomil.15.in Geacf.Vbiait: Accepit vnarn co 
ftarum illius, ne humano more accipias quse dicun» 
tufifcdcraíli verba bsechumansimbccillitatí conue 
nirc cogites. Nam nifi hisverbis facra Scriptura fuifi 
fetvfa: quo modo tá arcana myfteria difeerepotuifi 
íemusíNeigiturverbistáiü addidifimuSjfedumnia 
vtparcft de Deofcntiamus,qaandoq;dú dicitür,aci 
cepicjScomniatalia; propter noílráinfiímitatédifta 
funt. Ergo íecúdum Ghryíbftomú myílicc Se para» 
bolicé intelligenda cft huiufmcüiformatio decolla. 
1[Hane fententiam tcnet Auguftinus Eugubinua 
in fuá Cofmopcia fu per cap. i .Genefi Vbi credit,Eua 
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tum ad corpus, fimüldtljrati terrsccum Adamfon 
matam. Iftum modurn dicenái communitcrattri» 
buút Cai«ano> tanquam primo eius authori. Sed re 
attemiús cófiderata, reperio antiquiorem fuifTc fente 
tiarn-.quam tcnuit Hanodus pr^sbitcrii\libYo de Phi 
loíbphís mandicap.z j.Ceaictcnim, Eueefonnatioi 
nem non cíleinccljjgendaai fecundum literaecontex 
tiírnrlcdpermmphoram; quaGexeodem globoli» 
mi formati fínt Adám 3c Eua. Dic¡turq;cx lacere fors 
mata : quoniamexaUc*rapartclimivicinaci,exqua 
formatuseft Adamjptodu£i;afuit.Idque nomine co.-
ílíe nofter ¡ntelligit interpres: verbum enim Hxbrísú 
(zcla)í¡gnific£t coftara & latas. 
C> AHtsmjVtqcí certú eft inhacconuerfia, aperias j mus, dicim9 primó-.cenú eííe Se autboritatibus 
facrac Scripturaconftarcjhominem formatum eííe de 
limo tcrr«;mulierem veróiquidquid fit derci veritate, 
non conftatexíacraScripíiuraformatamenedelimo 
tetrae.Hoc manifeftum elYGcneCz. Formauit Deus 
hominem de limo térra. Tobi;c.8.Tufecifti Adam 
de limo tense. Nec eíftcax eft Caietani Se aliorum IQI 
terprctatiojaflerendum, nomen Adam quod inHc* 
brKoponiíurloco hominis j eííe noinécommuj^^d 
maículumSifceminam: nomenque appcllatiuum, 
di£him ab Adamath,id cft térra. Vnde, idéeft quod 
terrenus: ficut homo dicitur ab humo. Sic afiarit Au 
guftinus decimoquinto de Ciuitate Dci,Sc Hicrort. 
lib.de NominibusHebraicis. Secundumhancacce» 
piioneminterprctantutiil'jdIofoc.i4..lbi Adamma 
ximusfepultuscft.Ex quo loco aliqui coiliguntjAdS 
íepultú eíTeinlocoGaluari-x. Tamcíccundúeaquas 
modo di^funt , interpretan poteft de quodamgigá 
teibif£pultb.Vnde,Adammaximus:idemeft,quod 
homo m2ximus.Dico ergo, hanc inter pretationé n© 
tollcre virn eerú locorum, quseá nobisadduftaftint. 
Vtroq; enim loco facra Scripturaloquitur de formas 
tioae Ádarn,quipriír;usfuitomníutn parcns.Diftiní 
guitenim illá contra Euse formatioriem.Tóbiae enim 
S.cúradixifíctjEecifti Adam delÍmotcrra:3Ít5£kdií 
íliqueciádiutorium>8cc.l:,r3ítereajSap,io.Edüxiril» 
lum,id eft primum hominemjde liiiioterrse. Nullibi 
tamcnjquod ego fciam,veliftiauthoresaddaeant,fit 
era Scriptura aííetit expreífe, mulicrem de limo terr» 
formatam. Qusrejnon poflum non mirati virosaliás 
Cacholicosjtantúm fue ingenio detuliflc,vt quod fa« 
era Scriptura non dicic,audeant afhímare:8c quod ex 
prefsifsimis 8c apertifsimis vocibus profiteturxnega» 
renonvercantur. 
Dico fecundó. Ccrtum efle debet íecundum Scri 
pturas, Adam 8c Euam non fuiííe fi mulformatosifed 
aliquotemporií ípatio Adam faiílcformatum 8e íb< 
Iúm,antequammulierproducerctur. Patct, Sap.ro, 
vbi de diuina fapientiadicitunHascillum, qui primo 
formati^seftá Deo ,patetorbisterrarum, cúmfolus 
eífcícreatu»,cuftodiuit,8cc. Ecccapertéaffirmat Sas 
pies, Adam fol um fuilTc creatum: ergo formatusfuit 
antcmulicrcm.Item, primjeadTimothcumíeciádo 
dicit Paulus: Adá,primusformatuseft;dciadc,Eua. 
Nec íatís eííe video ad exadiam harum Scripturamm 
intílligentiam, afícrere, folura fecundum ordinem 
naturEvifurafuiflepriorcm in formatione mullere. 
Dico tertióad hoc. Ccrtum eft fecundum catho 
licam fidéí mulicrem ex viro formatam fuiíre, Quod 
fyerV. f . S). Thom. 
adeo apene teftatur facra Scrlptura,vt nulla tergiuerí 
fationeeíFugerefitpofsibile. Idqueinhacquaiftione 
notabili fecundo oftendimus ex illo Ecclefíaft. i7, 
Crcauitexeoadiutorium fimilefibi. Et.i.Corinth. 
1 i.Nócnimvircxmuliererfedmulierexviro.Quod , 
etiam ex nomine oftendimus. Etconfirmaripo'teft 
exilio AQ:uum.c.7.vbi Paul. Athcniéfibus loqueas, 
au:Deus qui fecit múdum, 8e omniaquasin eo funt, 
8ec. Etpauló póftait:Eecitqueexvnoomnegenus 
honainum inhabitare fuper terram. Quod nequa» 
quámverumcíTepoteft , fí Eua noneftformaudc 
Adam. 
Quartódico.Sccundum fídei fynceram 8c exai " l c H 
ftam ioftrinamtenendumcft, mulicrem fuiííefor» 
matamá Deo decofta viri:id quod exprefleteftatur 
facra Scriptura Genef.i. CuiusfacreScripturíetanta 
cft authoritas, vt nullatenus fit rclinqucsda: fed po» 
tiús vcneranda,Scamplcaenda.Cuiacceditcommu; 
nis Ecc!cfiíeconíéníus,quaveritatemhanc tanquanm 
catholícamíempercft venerata. Quam vniuerfifan» 
ftiPatrcsvnaorefatentur.Auguft.^.fupcrGcnefad 
literam capite. 19. Scctiamin libro. 11 . de Ciuitate 
Dcicapite.z 1.Se Chryfoftomushomilía. 15. inGet Chryfoft, 
ncíím,quemmalé infauorem Caictani aliqui addm 
cunt.Dixerat enim ante yerba fuprá vltimo argumen 
to addu£l:3:Quiá fapiens 8c potes noftrsenatura: opis 
fex vnamdecoftis eius crat ablamrus: vtnefentiem 
do dolorem mulicri ex íc format^poflea doloris me 
mor infenfusfueritjfoporemimmifitm Adam.Ecce 
apertiChryfoft.nobifcumconfentit. ^Idemaírerit 
Grego.30.Mora.cap. z+. Tcophilaaus in Paulum .(jrc|Oí¡iB. 
adEphen5.8cprimaíGorint . 11 . Aníclmusibidem, 
Eucherius,quamSan(9:us Thomas tenetifto articu* 
lo,8ecum ómnibus Scholafticisin.z.diftin. 18. q . i , 
artici.Eandem fcntcntiamprobatD.Ambto.lib.de , 
Paradifo.cap. xo.Ethabetofeiuífentcntia.5 j.quaft, 
5.capi.íinali. Et Bernar. in fermonequodam fuperiU 
lud,lmmifitDominusfoporemín A4anl* Theodo» 
rctusincap.i.Gencf Epiphamuslib. 3.contra haré» 
feshxrcfi.^S.Et D.Hierony.inepift.adPammachiú 
refert inter errores Origenis,cxponete principiú Gc< 
nefisparabolicé.Qupd diffiniturin. 6.SynodoCon«. 
ftantinopolitana, a&ionc. 1 i.&Clemcntinavníca 
deSummaTrinitateScfide Catholica, Etlnnocen* 
tius tertiusidem diffinit in cap.Gaudeamus,extra de 
Diuortijs.^fEx bis ómnibus fatisaperté conuincitur, 
ptopofitam Caiet.fcntcntiam, quam vt hsreticá con» 
demnatCaftrolib. z.dchéerefibus, verbo Adam & 
Eua,h£ercfi.6.adminúsoííeterncrariamScerroneam» , 
Quoniam praeterquam quód eft contra oiñnes Scho 
lafticos Do¿lores,eft etiam cótra orones Sandos Pa» 
trcsmccfatisconfonatdecrctis Conciliorum, Se au» 
thoritatibus íacraScripturas.Ncc argumenta quj pro 
fcfacitCaiet. aliquid habent momenti ad negandam 
expreflam faerse Scriptura: fentcntiam: quam defen» 
dere &fufciperedebemusfecundumliteralcm Sehi 
ftoricum ícnfum; quando ex illa nihil contrarium ía* 
era: Scr¡pturf,autrepugnanscolligitur.^Illudtamen Q^UÍU 
antea aduertendum eft,vcnotauit Bonauentuía. z. 
Sent.diftin.i8.quKft.i.coftam,quamdicimusfobU« 
tamdeAdam,&exeaformatammulicreni,nontu" 
fe nudam f^ed carne veftitam. Quod ex eo fatís patet, 
quód Gen. cap, 1. dixit Adam contcmplatus muhe» 
QuM.XCIUrtJ . S)e Formatione mulieris. 6 o l 
rem: Hoc nunc os ex oísibus mcis, 8c caro de carné 
mea. Quod verü non eíTet, fi nuda corta fublata fuiO 
fctreflet enim mulier os de oílc, SC'non caro de carne 
Ad«c. Quod ctiam adnotauic Alexander Aleníls.z. 
partequscftionc.yS.mébro.z.in.fine. HQuod íítjuis 
interrogct: In vltima rcfurreftione, quando mortui 
integri 8c incorrupti refurgcntiin quo primorum pa» 
rétumcofta illarefurgetí Vtrúm in Adam:velin Euaí 
Hanc dubicationem mouetBonaudntura loco alie* 
gato.Etbreuitetrerpódet^iftEuarefurgct.Quonianl 
illa corta fuperñuaerat Adsevtindiüiduum quoddá 
erat 8c ílngulare humanie naturse: 8c ncccíl aria m ate* 
riaEux, quatenus indiuiduum crac producendum 
ex Adam. Oe quo videndusetiam Abuleaf. inGen, 
cáp.i.8ccap.i 
ame. C Vpereftiam, vtargumentis Caietani fatisfacia* 
¿.J mus»Et principió ad illud quod inter explicandá 
fentcntiam Caietde fomno add uxi m us,dicim us cú 
D.Aüg.p.fupcr Geneítadlitcramcap.vltimo,8ccum 
Chryíbft.homil. 15.in Genef.illum foporem no fuiO 
fenaturalem^aut ex áliquacauía naturali prouenien* 
tenr.fcd miraculofé á Dcopri^o parentiimmiíTum. 
Qupd fígnificarevolentesSeptuaginta tranftulerút: 
Immiíitextaíim,8cc.QuaÉraptumfuprafcnfus figni 
ficat.Idq; íatií aperté fonat facrá SCripíura, cúm dicit: 
Immifít Dominus foporem irt Adam» Vbi tota cau» 
lamfoporis referí inDeum. 
Sed dubitable aliquis: vtrúm in rtatu innúCentiae 
mparadifofuilfct naturalísfomnusí Auguft. vidfilut 
íentircquódfiunquam ligarentur intclleftualespó* 
tétif in illoftatuífed femper eflentin fuo vfu.Qm oni 
nisreña ratio vultfempef Déü cótéplarijfemperqíáli 
quid meritorié fáccrejideoq; ligatio intclleftüs & libe 
ti arbitrij,eílet quid poenale i q í iúdignú éíí ftátui in» 
nocentiac.Vnde/omnia qusc illic cótingefent, eífent 
quáliaimmittifoIltPropbetisad videndüaliquadiui 
tiaJEÍincortú habctpropoíitadubitatio;^ Aug. nórt 
díflbluit: An eflet fomn9 naturalis in illo rtatu proue; 
niás á caufa naturali í Aliquibus videtur, q> nó. Et ra* 
tío eorum cft. Quoniam ficut corpus potuit preferí 
úafi á corruptionc:í¡c vires íénfibiles potuerut confti 
tui iñ tali moderamínc eperandi quód nunquam laf* 
lárénturpérvigiliam.Imócumipíavigiliamaximcvi 
gerent.Etficnoncflctneceflariusfomnus. Nccpro* 
pter praeícruationc virium i lafsitudineínce proptervi 
goratlonemearumin adibus partisvegetatiu; . Di* 
cuntprartcrea, quód in tali ílatueílét fopor. Differt 
interfomnum 8c foporem , quód íbmnus íceun* 
dum Ariftotel. lib. de íbmno 8cvigilia, eft quies vi* 
lium animalium cum intenfione naturalium. Et fo» 
poreftquies animaliumcum intenfioneintelleftua 
lium.Tamc,quidquid fitde co quod Deu»faceré po* 
tuit,dico,g, ftante diípofitione quam Dcus in ftatu i l 
loconftituit,homincs fomno aliquando vacaífent, 
ptopter repauíationem viriumi 8c prasferuationeni á 
laísitadinc. Qupd ex co probo* Quoniam inftatu in* 
nocentiahominesindigeretcibo: aliás vané dixiílét 
Deus:De omni ligno comedes, 8cc. Vnde in tali fta» 
tu eflet operario natufaliscáloris confumentis par* 
tcs,8ccx alimento reparantis; vnde eífent excremen 
ta»vt infrá tradit SanftusThom.quasftione.p 8. artic. 
3 • crgo á forriorí eífet fomnus in tali ftatu.De quo vi-' 
«ndus Abulcnf.fuper Gcn.c. 15 .q.} 5 f . 
Adprimumargu métum principalejCxprimó.C. Adpíimu 
Gencndicimusjquód licét fimul cum horainisformá 
tione dicat facra Scriptura;Marculum 8c foeminá creá 
uiteosmon eft aíTérendUm ,q, fimulconditifuerinti 
cúmeontrarium expreíféteftetur facra Scriptura: vt 
probatú eft.Nec idcoaííciendumefti mülieremim* 
mediatédelímoterrf formatá.Eftcnim faerse Scriptü 
rafrequétifsimus mos, breuibusSc per anticipatióné 
aliqua propOnere,qu» portea fa£ta funt* 8c laii9 expó 
nenda.Sicinpropofito dicit: Mafculum 8c focminám 
crearos i Pofteaq; redit ad explicandum modum 8c ot 
dinem formationis cuiuíque8ceaquae particularitet 
circaquamlibet remcontigerút:cuius illud pro muí* 
tis fuffícere pOtcrit árgumentum. Quód fi argumen* 
tum Caiet.vcrum habét,8c facrá Scriptura non vtitut 
aliquan do compendio 8c rccapitulatione, cuidentet 
conuinciturconcedeadum cííeAdam non fuiílefor* 
mátum de limo térra:. Nam Gencnc.primo,fexta die 
formatis béftijs dicitur: Faciamus hominem ad ima* 
giiiém Scfirailitudinc noftram ,8cc.EícreauitDeus 
hóminemád¡magiriem8cfimilitudinem fuam, ad 
imaginértí Déi creauit illüm,mafculum 8c focminám 
creáuit cOs.Ecce nihil meminit delimo térra. Sed po 
fteá.c. 1 .redit ád explicádám hominis formationera, 
dicens: Formáuit igitur Dcui hominem de limo ter* 
ra:>8cinfpirauitinfaciemtiusfpiráculum vita. Vbi 
materiam ex qua proxime faftus eft homo, cxpoñit 
Ka:8ccaqua:in formatione mulierispártictiiariterrc» 
perrafunc,cxplicat.c.i.Indeverónon íequitur>ficut 
maléinfertCaict.mulierem bis ¿ífe formatam: ficut 
nec de Adam tale conduditur. Hascfolutio vidétur 
defumptaexD. AugIsb.ó.fuperGen.ádliteram.t. 
2 4 E t ad confirraationem,aliqui refpondent, Adam ^ confift 
fuífíe fomno oppcelTum extra paradifum in Hebronj 
vbicoaditUsfuit;ibique extradiamfuiífecoftamjSc 
delatam in paradifum miniftetio angélico; ibiq;for* 
matamfuiífemuliercm jquám íánaiangeli aduexe* 
runt 8c ftátuerunt coram Adam: ipícq; afflacus ípiri* 
tu propheticó cognouic ca qua: dórmien te ipfo gefta 
funt.Et hoc cft miniftériuxrt quód ángcli exhibucrüt 
Deo in formatione mulieris: quod nec afhrmat, nec 
hegátjfed dubitatiuéproponic D. Aüguft. nonoíu* 
per Gen.ad litc.c. 15. Caetérúm ifte modus dicendi 
nonfátis videtur coníentancus contextui 8c modo 
loquéndi facra; Scriptura Genef. c. 2 ¿Vbiin particu* 
lari de mulieris formationeiVt íóquátuíjdícit: Forma* 
uit igitur Dominus Deus hortiiriém d¿ limo terrae 
8cc. Plantaueratauté Dominus paradifum volupta» 
tis á principio, in quo pofuit hominem quem forma» 
ucrat. Et ftatim cnarrat quomodo fluuius egredíc» 
batur de loco voluptatis, Scirrigabatvniueríamfa» 
cié terra.Et rurfum regetit: Tulit ergo Dñs Deus ho» 
m'inem,Sc pofuit cum in páradifo voluptatis> v t opes 
íarctur,8ccuftodiretilÍú:praccpitq;8cc.Etfúbiung¡t: 
Dixitq;Dn$Déus;NoneftbonühominécíTefülum. 
VniuerfahaCjfi modum narran di facra Scriptura at* . 
tédamus,videnturge,fta¡n páradifo. Quibus pofítis, 
ait:Ímmifit Dñs Deus foporem in Adan^Scc. Cóftát 
trgoty Adam in páradifo fu¡tfoporatus,ibiq; cduaa 
cofta de latere eius 8c formatamülief: diciiurq;eam 
adduxifle ad Adam,non quód veneric á remotis; fed 
quoniam cam prafentauit in vxorem, tradendo ipil 
Ádam.Fuit crgoaddudio %quadam extrancitáte ad > 
Tom.ij. QJI htnu 
.^o 6 F.Fnmcif.QumelQmmnt: 
famil!aritatcm,Sc indiíTolubile coiuortium. 
fecundú Adfecundumjadmittimusfolutioncm afsigna» 
tam á S.Tho.quíB óptima eft,Siargumentum ommr 
Ad«plicam nodilíoluic.«íi Vnde,ad replicara Laictanicxcádcm 
folutionejdicimus,nequáquam conccdcndum efre 
Adam fuiífe hominem monftruofunv.etiamfi in illo 
tcmporisípatio^uo nonducn erat formara focmina, 
haberetvnam coílam abundantefn}vltfanumcrum 
requintumadintcgritatemindiuidai.Sicuthomoíc 
men habens non dicitur monftruofus , quamuis fe< 
men illu d non ÍÍC dcperfedlione hominis.Etracio ed. 
Quoniamlicctferaennon fitneceííarium ad confi» 
ftentiam ind¡u¡dui:eft tamen nece0'arium ad confcr 
uaiionemfpeciei,quam multó magisintcndit natu» 
r«,quámconícruation€mindiuidui. EtidlatUeit vt 
homo habensfemen,nondicatur monllruofus.Simi 
literin propofitOjCoda illa etfi non eflct ncceífaria 
ad confcruationem indiuidui; erat tamen neceíTaria 
Dublum adfpecicimultíplicationcm:&hocfatiserat,vt Adá 
iiiam contin«ns,nó etlct homo móftruofus. <1 Onpá 
íiquisinterroget: Vtrum Euaproduíiafitdccorta 
illalccundanuarionemfeminalemjitavccoftaillacf 
fctfemen,autin earatiofeminalisí Haacdifnculta» 
Scotus. tem 0pI:im¿ determinat Scotusin. i .d. 18. in folutio» 
Obícrua.J nit>usargumencoTumncgatiué. ^Procuiusintclli* 
gemia aduerccndum eft, quód aliquis cfFcftus dicií 
tur éfiem potcntiaalicuius,fecúdum ordinationem 
ad aQ:ura,duplic.iccr.Vno modo,fccundumobedic« 
tiam,(cu obedicntialcrn poicntíanv.altero modo, fe--
cundurnpotentiamnaturalcm.llludquodptiorimo 
doeftinaliquo,nondicitureflcin illofecundum fe» 
Obíerua. i niinalcm rationcm.^Sccundó notandum eft^ ca quf 
fecundo modo funcin naturali potentia alicuius,du 
pliciter etiam intelligi pofíe.Vno modo, fccundum 
ordinationem rcmotamificut homo eft in cibo, qui 
poteft comedi & in fe conuerti:8c ifto modo dicitur 
res eífc in alia fecúdum caufalem rationcm.Hoc mo» 
doEuahiitincofta Adseicuius potentia reducenda 
erat in aSum per diuinam operacionem. Altero mo» 
do,quando€ft inpotsntia fccundum ordinationem 
propinquamadaSumiSc hoc modo dicitur aliquid 
eífein alio,fecundum íeminalcmrationcm.Hoc mo 
do Eua non fuit in coila A d;c:quoniam in cofta Adf 
non erat vis natiua,qu«e produccrctEuamv ergo non 
fuitinillaíecundum feminalem rationem. Vide, 
MagiftrumSentét.in.i.d. 18.¡nfíne:vbiadducitau< 
thoritaiem Auguftin.dicentis;quódfa^ura mulicris 
de cofta Ada^non habuit caufam,nin á Deo, 
Adtcrciam. Adtcrtiuniargumentumrefpondetur, quódin 
illa coftx fcparatione nullus contigit ícníibilis do» 
lonquoniam virtutedininacoftailla ablataeft. Ad< 
de,quód illud quod ordinatum eft ad fotciei conferí 
' uationem, non folum reíóluitur fine dolore, fed «iá 
cum dcleftatione;vt contingit in fcmine. Virtute er; 
go diuina &c miraculofécífeíium cft,vt Adam ex illa 
, continuifoluiione8cvulnere, ad coftícextraftioné 
Ad qaartu» ¿0\ot¿ nonff^tireji^ Adquartum ex,z.c.Gen.inillis 
verbis; Adf vero nóinucnicbaturadiutorfiir.iliscius: 
dicimu»,mirum eífe homine aliá,s doftum 8c in ferip 
t uris facris v€T(atum,tam leui argumento motúfuif» 
íe.Licétcniniíecundumgramm2ticaleiririgorenini 
hil dicatur jnueniri,niíi quod prius quaefítum efl: :taí 
tntn inde non ñt confequens^ id quod dicitur non 
Juperf. <P. <D. Tho. 
fuiífc ¡nuentum,fit etiam ante quaefítum . Quia dúo 
cótradiaoria nó poííunt negaride eodc:{cd inueniri, 
8c non ioueniri/unt contradift:om:crgo non pofsút 
de coclem ncgari:crgo li ea qua: non funt quseííca,nó 
poíiunidiciinuentainecefiariódiccnturnoninucia. 
Hace difta funt vtCaietanogrammaticantifatisfacia 
mus.Caíterum,fiícripturamíacramconfulaauis,res • 
periemus multa dici inuenta in Scripturis facris*, quie 
nunquamfueruntquKfita. Sicutlfai.fi^.Dominut \ 
de gentibus loquens, ait: Qusílcrút me qui ante nó 
interrogabantjinueneruntqui nóquxííerunt me.Ec 
Paul.ad R.Om. i o.ait:lnuentusfum á non quserencií 
bus me,& palámapparui his qui me non incertoga» 
bant.ltem Pfal.i 18. TribulatioSc anguillainuene» 
runt me^d certum eft tribulationé Se anguftiáquK 
ftnfucarét nequáquam hominem quarerepolTc.Vn 
de inuenire illo loco accipitur pro habere , 8c íenfus 
eft: Ad» non inueniebacuradiutor:id eft Adam non 
habcbatadiutoriumfimilcfibi. 
fDuh'tum quíejiigü annexum: ^An ex 
[ola materia cojlA fumt Eua forma 
Q Vintum argumentú poftulatquaeftioncm no , facilé:vtrümmulierformatafueritdefolaco 
íla vir^fine additione alicuius nou« materi»? An ve» 
ró ex additione alicuius partis materia;^  De hacqua» 
ftioneduofunf modi diccdiomninoóppo(ui.t[Pr¡í O^níOii» 
musafleritjmuliéremformatanifuiífede cofta illa, 
per multiplicatiónem materiseabfq; aliqua additione 
noua; materice.Hanc íententiam videntur tcnerefan 
Cti Patres,quifímpliciterafHrmant,mulierem forma 
tamexfola cofta viri.Vt Chryfoft.hom. i f.in Gen. 
multumextollit& amplificat tanquam rem difficií 
lem,quomodo ex coila adeo exigua formatum fittá 
tum corpus,quantum extitit corpus mulieris.Ettan« 
dem concluditjinftíma eífe noftra ingcniajvctantani 
remcaperevaIeant:totumq; reijeiendumedeindiui 
nam potentiam;8c fide tcnendum, mulicrem exeo» 
ftaformatam.Atfíex materia alia adueniente mate» 
rif cofta formara eftmon eft adeo difhcile intcllefla, 
vt ChryfoCfateatur fe fola hde íencre.f Idem videtur 
affirmareCyrilluslib.;.contra lulianú.Sed non ftcií Cy^^^l,, 
le eft explicare,quomodo eádem feruata materia,fik 
ne noua accefsioncpotucritformaricorpus mulicni 
in tantadeofitate.'nldautem perfuaderenitunturali 
qui Doñoresprimó. Quoniam Deuspotcftfaccrc 
quidquid cftin potentia materiíe non folum natura» 
li,fed obedientklijíed quoelibet materia quantum eft 
defejCftíequaliterin potentia admagnumScparuu, 
gcadquamlibet nuantitaccm : ergo poteft Dcus de 
paruO magnum faccrefine additionénouae materias 
& fine rarefaílione.Maior nota eft. Et minor proba» 
tur.Quoniam materiafecundumíenon cftquanta, 
autqualis:fcdin potentia adquantitatemjvelqualiti 
tem,fecundum quamlibet differentiam.«üSecundó. Sccuodt,^ 1, 
Deus poteft fecere quantum fine raro 8c den fo;quo» 
niárarú Scdenfum funt qualicates, quas fuppoount 
quantitatí. Poteft etiam illud faceré fine matcriauuc 
quátú illud mutari poteft áDeo de magnoi n paruo, 
5c c eonaerfo fine r«rcfa^ionc,8cfi'nc additione mate 
ti?:crgo 
Quffl.XClILArúcJL De T.emino produfflonis hominh. 6o> 
Confit. 
picáis.! 
ricrcrgo potuit ex fola coila viri fine additione nou» 
niaterisemulieréin debita denfitaceforrnare.Haec an 
gumenta facit Durandus in. i .d. 18'kq. i <Hanc tenet 
JVlagiíier eadeai diíT:. motus arg. ^.principali. 
AliusirtoduscUcendiomnino óppoficusj aíferit 
ojulícremí-ormatam ex cofia per additipnern nouje 
ir)atcíÍ£ejveípercreaúon¿,vel percoaucrGoné, Hanc 
fcntcnííamtenecS.Thom.arti.iftoéj.adprii-num: Si 
in ftícundo.d. 18.qa .art. i .ad. i.Qüam.dcfumpítt cic 
D.A.ugurí:ino, iOiTuperGen.ad lice.c.vltimOíVbircs 
putas maxinvumabruidú, quód aliquod corpus cf es 
fcat nuüo adueniente tíbi abunde: &:c|uód non race» 
(feat.Et tractatu-ü^. in loan.dicic, 5» bo.c modo Chri; 
¡ftus ex quina; panibus fatíauit quinqué miüia homú 
num, quQexpaücisgranis producit.xn.ult¡tuditiem 
íegetum:quodíicpereünucríioBemslifnenti. Eodé 
ergo modointclligendum eft ^ mulicréformatáfuifi 
Te de corta viri.'SEandenucnetGrego. Arim.in.j.d, 
18.q. 1 •& Caiet.fupcr iftum art.f Et probatur. QUOÍ 
níamvcl pr^diSa irjultiplicatioaccidirfecundútrárí 
mutationem fubílantise ipfíus inaterise: aut fecundü 
tranrmutatioaeni.dimenfionum ipfius materise1; Sed 
nonpoiuitcontingcre fecundum tranfmutationcm 
fubftantiíe ipíius tnatcrÍK: .ergo contigit feeundurn 
tranfmucationemdimenfioauni.Sedtaiis tranfmuta 
lio non potert intelligi fine rarefa£tione •: ergo iniplií 
cat contraeJidUoaera dicerc nvateriam multiplicatam 
fine rarefadione. Hascvltima confequemiapatet. 
Quoniam,rarefíeri,nihiI aliudcftjquám materiamac 
ciperc maiores climení¡ones;vt docet Añil:. 4. Phyfi. 
tex.8^-Minoré aát in prima coníequentia propofitá 
probo. Quoniá materia in íé confíderatacft omnino 
intranfmntabilisjcum fitmpotcntia,3c babcatfolum 
rationen4Íübie¿xi.^Etconfirmatur.Quoniammult¡í 
tudo Scniágnitudofunc praeter eíTentiatn materia;: 
ergonon|5otcft intelligimultiplicatio materiaeadé 
materia manentCíabfqjadditionej nifi per hoc quód 
rareiíat,&: maiores dimenfiones accipiat. Corpus er* 
go mulierisfuitformatütn per additionem noua ma 
terias. Nec argumentum principale contrarium con» 
uincit.Dicitur enim formata Eua ex co (la Adf :íicut 
planta dicitur produfta ex femineíterrs: mandato, 
Quamuis no ex folo íemine illo nafcatur-.fcd per aug 
mentumdefumptum ex fuccoterrse.Etficut animal 
cxfemme dicitur generatura: Hcet multum alimen» 
ticonuerfum íitinfubílantiamillius, vtaddebicam 
quantitatem pfirduci porsít.In quo defecerunt Hugo 
lib.i.parte.6.C.penultirno:8cMagifterin. z.d.jo.afi 
íerentes, quód id-folum Tubílantiíe patern» quod in 
gcncrationedeciditur,fineadditam6toalt«rius¡rub< 
ftantisc in feipfo multiplicatur & crefeitad petfedam: 
Hlij quancitatemúta quód nibil alí ment orum conuer 
taturin fubílantiam cius. 
Quatc ad primum argumentum faftu pro prima 
• ícntentiajVtratisfaciamusjaduertcndumeílcú Gaie. 
lílo.^.artioquódmatcriaCquamumex Afiíl. colligi» 
turlib.7.Mcta.tcx.8.)neccílquid,néq; qualejneqüe 
qviantum-.fcd omnia í n potentia. VndCímateria prau 
ucnita9:usomniumprj:dicamétorum. Magnitud© 
enim 8c multitudo,qua: pertinent ad pisedicamcntü 
OuantitatiSjfu nt ptíeter eííentiam materi.-e, íi in aftu 
confiderentur: non vero fi fecundum potentiam. 
íSccundónotandum cíl,quód licétin eífentia mate 
ría non detur maius aut minu5,multitud'o vel pauci* 
tasrdatur nihilominus plusgc minus, ítaq; plus mate 
riá; eíl fub vno pedali terrac, qua fub vno pedali ignia. 
Quod patee extationibus rarí Se deíi. Dcnfum enim 
eíl qd'habet múltú materiierub paruis diméíionibus: 
rarú vero qd parú habet materia fub magais dimeíio 
nibus»Vnde,n5 eíl extilimádáimatcnáexiilentc fub 
aHquibusdiméfiohibuSj eílcinpotentiaadquátamí 
cunq; dimenüoné:íed eíl certuscerminuSjvitra quem 
necin potencia extcndicur.Ex bis cófequensfitímate 
riá exiíleritéfub coíla,non fuiííe in potentia ad quan 
tamcunq; quantitateimatq; adeo debuit fieri additio 
nouac materiaejad íbrraationc corporis niulicris in de 
bitaquácitate. f Secundó refpódetur, q,licétmateria Reípond.1» 
iliafuerit in potétiaad quácunq; quantitaté5etiam ma 
iorc muliere: non tamen ícruatadéfitaterequifitaad 
corpus mulier¡s.Ecideo,vtdenfit3sreruareturjScexií 
gentia corporis mulicbrifimeecíiariafuitnouaimatei 
rifaddiuo.f Adfecaíadú dicimus, q> noneílprsefens Adlécundu 
tis loci dirputarc in quo cófLílat ra,tio rari §c deníi: & 
vtrü poísicreperiri inquátitatefínc macaiaí Id emad 
propofitú paría eoaducit: cü non fis opus noua mira* 
cula muliiplicarein rerum fotmatione fine neceísitas 
te.Quarc,fuppofito ^ ex illa materia coílse Deus de» 
ctcuit formare mulieréjnonpóc exaSé explican aut 
intelligi quomodo fine additionc nousemateriajpoí 
lueñtfíerifinerarefaílione : fiuerareíaiSiio Ct poílc» 
lior quantiíate,{jue non. Hscc dida fufíiciant pro iíla 
opinionedicét probabilis etiá ílt prior fentétia, quá de 
fenditBonauen.ina.d.i S.q.z.Sc Albert.Mag.ibid. 
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j ín In hmmm fit imago S)ei t 
'Onclüfio tCz áfHrmatiua. 
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Ftrúm imago íDeí ínuenktnrmcrea* 
turisirrationalibus? 
fOnclufioeílnegatiua. 
ÍDifcurfus Wrmfjue articuli, úr ani* 
maduerjíones. 
G írcahosarticulbs &vniucrfamhftnGquícíl¡oné Obrcfua.t« áduertendum cfl^traftatio hee otiginem trai 
xit ex illo Genef.c. t .Vbí Deus deformationc homi» 
nis dicit:Faciamus hominé ad imagincm & fimilitü» 
dínemnoflram.InquibusverbisD, Aúgii.in Termo. 
Tem,ij. Q^q t quodam 
^ o 8 F.Francif.Qmel (omment. Juperf.V. © . Tho. 
quoclam de imag¡nc,dicit: Homo prstlijs aaimami' 
b^duíshabccdignitates^ujcexpUcaocur inciuspro 
dqftione. PrimaeH;,^,e¡uspro<iuQ:ionovideturfa» 
ftajíícut proclu£tio alioram animaUutn,8cali*rü crea 
turarutntcie quibui folú dicicur; Fiat lux, Scíafta efl: 
Uix:Producat cerra herbarircntem,Producaaíaqu3e, 
&c. Homo autem faftuseíl quall praceddnte cófílio 
ÍCconfuitationcúdcoq; diílumeftiFaciamushomu 
»em,8cc.Secundn dignita» pene» hoc a«¿dj:ur,cj»ho 
modicitur faftmad nnagincin Sifiniilitudinc Dct: 
c|uod dealijs crearuris non dicícut. De hac íécunda 
dignitatcquam mngoifiic¡tíacraScripcura,fcnialtt« 
celcbrant fanai Patrcs,in{l:ituit S.Tho.hanc quaftio 
nern. f VtergofaciUmctbodoproiedamus, án<»i 
minisfignificationc Se diuerfis acceptionibus in¿i< 
Duplícitet piendúeft.ff Imagoigiturpoteíl dupliciter accipi.ícs 
accipit imai candúm 9»íímilitado operiiadoperátcmpoteftdu* 
go, pliciter attendi.Vno modo, fecimdmn racionem íí* 
milítudiois, quaartificiatú imitatur rpeciéams, qua 
, cít¡n menteartiíicis: Sciílo modoqualibetcreatura 
i <iic¡turimagorationiscxemplavis,íciiidealis,qua:cft 
, jn mente dluina.Qaoniarnvnaqufqitcstaliscftjqua 
IcmDcusciTcdirpoíuic: ergo quí-elibct rcípertingu 
1 adcxaSáimitationemratioaisexiftentisin Deo.Sic 
Eoethuslib.deTrinuatedicit, ^formKquafuntia 
. maceri^poulmt diciimag¡nes:eo cj>ab hisformisve 
. nc?úcjqus fine materia funt.Et lib. }.de Cóíblatione 
mctro.9.dicitdcDco:Munduavmenccgcrci,iS>fimi« 
liq;imaginefoftnans. Altero modoactenditurima* 
go íceundom íirailitudinemin naturaificut homo 
genitus,eiT:imagogen«fantis>abillocxpteiía. Priori 
modo acccptaimago,commuiiiie(hncclie inhísar 
ticuHs accipitur á S Thoxú ar. 1 .ioquirat, vtrü in etea 
turisirrationalibusñtimago Deii.&negatmedeter« 
i mmec. Accipitergoimaginem poílerioriíigniñcaí 
Ob.fifua.z. tione, ^Secundónotandumeft,^imagodefínitue 
¿Hilario i a lib. de Syoodis jlrnago eílc'msreiádqui 
imaginatur/pecicí mdifferés. Etiterum dicíc, ^imat 
go cll tei ad ré coxquandam indifercta Sevnitaílmi» 
litudo. Ex quibus definicionibus có{tac,dc ratióc ¡ma 
ginis cíTc fimilitudincmjvnitatéjiequalitatcmjScex» 
prefsioné. Simi!itudo(vtnotacAug.lib .S;.q q>51.) 
fe habet ad imaginem?ficut fuperius ad inferius. Vbi 
enim cít imagcijib» cít íímilitudomon tamcm c CORI 
uerfo. Additcnimimagoruptaratioaemfimilitudii 
nii,ü,litaballo expreífa, tanquamácaufaefFeftiu*, 
velexcmplari.Imagcienjm diciturexeo ^fitadimi» 
tatior:¿alcerius:íicucápiQ:orcfaftaimagoP«ri,inípi 
cíente Se confíderante Pctrum tanquam exemplar, 
dicitar ceprena á PctrOjtanquáácaufaexéplarh Aftí 
uévefójíicutpatergcneratfiliü, quieft eiusimago. 
Dicit ur auté indifferens feu indifereía & vnita íimili» 
tudo,proptcr vnitatem Scindiulfioacm, (alteraanai 
lagiis Se proportion¡s,qufrequiritur ínter imaginé 3c 
imaginatú,innaiura.i(Trcsergocódition«stcquirun 
turad rationé imagiois.Prima,^ fit fimilis. Secunda, 
<j, talis re» fii exprctía & efiigiatá ad repraícntandum 
aliud, <kadexéplum illius. Tertía,%talía íimijitudo 
ÍÍC in natura fpecifica. Has cenditiones ponit S. Thp. 
are. 1 1 .Primam & fecundam conditionéj fcilicet 
>^ fit íl militudo, & quód fie exprcíla ad imitatíoné al 
ícriu^inttlligimusexviipííui produd:íonís,qua calis 
lesproducitur.QuomftlicccSpititusranftas fíífimu 
tis Patri Se Filio, Sceandc habeos naturam'.tatnen aó 
eíl imago Paeris aut Filij. Quia ex vi proccíiionis per 
voluntaeem non procedicveexpreíTuiad ilmiiitudu 
ncm Patrís^ut filij: ideoque eius procefsio non dicí» 
tur generado. Procefíio tamen filij á Patre per in* 
tclleftum cft vera gencra:io:Sc filius procedít ve imat 
go Patrii perfc^a;quoniá ex vi procéísionis per ineeh 
le^ienem procedit vt expreílá fimilicuda Patris. De 
quofuprá muleadi^a func.q.i y.Scq. j ^.artíci.Sei 
non quarlibeccxpreíTa fimilituda ex altero/ufiícien» 
eíladexaaáracionéimaginu. QupniS fífimilitudo 
fit fccunalum genustantúm, vel íecundum aliquod 
accidenscÁmunc.non erit imago. Vetmiseaim, quí 
oricurex hominc,non ci\ imago hominit: eciáfi coa* 
ueniae cú hominein genere animalis.R.equiricurigú 
tur ad rationem imagmis»^ lie umilitudo expreífa fe 
cundút'pccietmvcl (ecurtdum aliquod accídenspro* 
prium rpeciei,pr«cipuá íceundú figurara. Sicut ima» 
go R.egisell in ñiio eius, Scínpictara illumrepr«' 
Tentante. 
ContrahancimagtnisconditionéScotusin. i .d. Scotut, 
j.q^.infurgit. Qupniáexillaíéquitar,^,nullacfeai Obieaia. 
tura,etiam racionalis, poceft eífc imago Dehquod fat <• 
nc cCt contra facrá Scripturam.Probac íequelá. Mulla 
«eatura reprsefentac Deú fecunda concepta rpcciei 
fpecialií&imdiiíedíblú íecundumconcepcus commu 
nes:ergo nullacreaturapotell:eíleimago Dd. Ante» 
cedens efl euidens. Quoniá Deus QÓ eit in aiiqua fpe» 
ciejnecconfticuitur aliquavltimadifir¿reotia:nócrgo 
póc illúrcprjeícntarecreatura íecuaduípcciérpecialif 
fímá. Similitudo enimipeciei atcédicur íceundú vlti* 
mam difTerenciam: ac creatura tationali» afsimilatur 
Deo inquantü fapic Se incelligie,qus non fpe&anc «di 
rpeciñcamifedadcómunemrationé. ^[Adhocargui SoMil 
meatu dicimus,^ nomine fpeciei in hac condicione 
imaginU non intclligimusproprie fpecié^ut diífcréa 
tiam:quoniá in his qux non funt in genere,nó poceft 
repeririratiofpeciei proprix;vel diífcscntias. Nomine 
crgo fpeciei intelligimus vltimurn gradumin cali na* 
tura inuentum.Et quoniá vltimus gradúa eílincelle: 
ftualita$:idco creatura: que afsímilantur Deo iníntel 
le<3:aalitate)dicüturimagines Dei.^ Tandcadueñen ObícÑb 
du m eft, 3, «qualita» quá ponit Hilariut in dennitio* 
neimagini*, nooeílderationeimaginúabfoluceSc 
fimpliciter:quoniá(ve dicit D. Augdí.8 3 .q.q.7} Ovbi 
cft imago nó continui.cíl scqualitas;vt manifeftü eft 
in imagine alicuius relucenteinfpeculo. Edtamea 
xqualiías de racione imaginis perfeáser qu i a perfedae 
ímagini nó debet deeíle aliquid squod iníít illi cuius 
imago eft. Vnde,perfcaa imago non poteft «íle niíi 
in identítatenaturar. 
Hisconrtitutisftauit S.Tho.arc.i.cóclufíone. In Conclu.i» 
homineeft imago Deiinon carne perfc¿ia:fcdimpef* 
feaa.H{Ccáclufioquantáad prima parce pateccx ill« 
Gen. 1. Facíamos hominem ad imaginé de nmilituf 
dincm noftrá.Quod etiamquá plurimísalijslocis re* 
peticracraScriptura.PratrereaJnhomincrcpcricurali 
qua íimilitudo Dei exprcíla á Deo, canquám ab ef«« 
cicntí 8c cxéplarijíccúduna racioné ípcciehcrgoin ho» 
mine reperícur imago Dei.Probaturminor.Homoaf 
íímilacur Deo non folúminquancúeftjScviuíti fed 
eciá inquácü incell¡git:crgo afíimilacur Deo fecunda 
vltimüm gradum in co reperíam: crgo íecundfi fpe» 
ciem 
QuM X a i U r t l l l L De Termino frtduñioms hominls, 6o$ 
cícn^^Secundaverópatscóclufionispatet.Qupnia 
adperfeftaiíi imagine requiricuraecjualitas: fed ínter 
Deú Schominem noneftacqualitasicjcéplatenimin 
infiaicáexcedictaleeicemplarútergo. Eccólirmatur, 
exilio Gen. i.Facianiushominem adimaginé&fi< 
militudincm noftfá. Vbi pondcrandaeílillapraípoj 
fítio(ad) qu« accelfum quendacn fign¡ficat,qui cona 
petitreidiftanti: atq;adeo inseqaalicatem defignat. 
Vndcjhxc cft diffiirentiainter íílium Dei Se homincj 
^,filiuíDei«n: perfectaimago ipíiusDci: homo ves 
ró,eft impef feda imago.Quoniá ad perfeftá imaginé 
requiritur ícqualicas,que eííe non potefl: niíí in identi 
tate natuwe diuin3s,quá homo nÓ aíícquitur: filius ve 
té habet per «ternam generationé.Hinc efl: q>in (ácr* 
Scripcuraíiliusdicitunmago Dei. AdColof. i . Qui 
eftimago Dei inuifibiIis,priaiogenitusomniscrcatu 
rae.Er ad Bebr« . i .Qui eft íplendor glorias Dei, & fí» 
gura fubftátif eius.Homo vero dicitur fa3:u3 ad ima« 
ginem, propterimperfeftionemfímilitudinis. Pro? 
prium ergo eft fílij^tTc perftQiam imaginem patris. 
Conclu.1» Secunda ConcluíIo.Lieét irt homincíltimperfeí 
Aaimago Deiipropriércperituíineoratio ¡maginis. 
Itaq; imago non dicitur improprié dehomme. Sicuc 
homo cui deell: maaus, eíl proprie homo:iicét no íit 
perfe(9:us homo. HKC concluíio íatis patet ex defini* 
tioneimaginis^&cxhisqaxin illius interpretatione 
Conílu.j. ánobis d i íh fun t , ^Exquoícqui tur te r t iacócla í io , 
quam ponít S. Tho. art. i . quód irrationales crcatura; 
non habent rationem i maginis. Non enim aísimilan» 
türDeoíecuadumgradumiatelligibilítatis. 
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Vtrum ángelus jitmagisad'ma^tnem 
(Dei, quam homo? 
COncIuíio.AngdusíímpHcitereftmagÍ5adima ginem Dci:horao vero fecundum quid. 
Úbifcurfus arúculi, 
H Anc concluíioasmdefumpfit D. Tho. exD. Grcgo.hom. j +,in Euaogelia. Vbi d ic i t , ^ an* 
gelus dicitur íign aculó íí m ilitu dinis: quoniá in eo fí» 
militudo diuinK imaginia magis infínuaturexprcO. 
Ot/cruj, ^ ^ P'0 cuius breui expoíitione confíderandum eít, 
^dcimaginedupiicitcrloquipoíTumus. Vnomo» 
do, quátüm ad id in quo primó 5c eílentialiter coníí» 
fíitratioimaginis: qaeftíimilitudo fecundó grada 
fpecici& naturas intelleftaalis. Altero modOíquantá 
adeain quibusfecúdañócófidcracurimagOjquxTe» 
luticxtrinfeca funt Scaccidétaria: ve quód imitentur 
alias Dei perfediones. Si ratio imaginis primo mOí 
doconfidcretur:perfe¿í:iús8c magis reperiturioan» 
" geloquámin homine. QuiainteUe6í:ualisnatura,íc» 
cñdum qua attenditur ratio imaginis>primarió Se pet 
fe perfeft ior 3c eiccelletior eílin angclo,quá in homií 
n^NecindeintcUigendameft intelledualem natu* 
ráfufciperemagis&minus. Aüud enimeíl, vnum 
eíle peffeaiU8 altero in eadem fpecit: aliudjq» fpecies 
^^g's Se minús fufeipiatin vno indiuid uo, velin di» 
üerí¡s.Vnaenimrpccicsfubi1:anti*perfea:iorcftalte 
Winó tamen raagisparticipatm ab vno indiuiduo, q, 
ab álwro.Ü Quód fi obijeiat aliquis Auguft. 8c Cyril. Obicái», 
afTerentes hominé co ipíb efle imaginem Deirquia ca 
pax cft Dei. Vnde, imago confiftic in capacítate quá 
homo habet ad videndá eíTcntiam diuináiíéd non efl: -
magiscapax Dei angelus,q, homó: crgo non eíl ma« 
gis angelas ad imagine Dei^quá homo.Probatur mi* 
ñor. Qñ\ in firuitionc Diuinitatis angelis a:quatur!ho 
mmes^clpendeiurj^imagoDeiconfíderaturin Solutío. 
homine 8c in angelo quantó ad naturaliajnon camen 
quantú ad habitó gf«tif vel gloria:: licét íceundú hos 
habicus maiorvel minor perrcaío & diuerfitas aliqua 
imaginis attendaturjvtinfrádiccmus. Stergo angeló 
Se hominé quantó ad naturalia coníideremu&range: 
lusmagiseftcapaxdiuin«cognitioni$,quamhomo. 
Atveró^homoin dininafruitioae 8c Tupeirnatura? 
li beatitudme perducaturad sequalicatem angeloró; 
gracia: eft,non nacune. 
Sedinterrogabit aliquísr/tró vnus ángelus fíe m« 
gis ad imaginé Dei, quá aiterí Rcípódcmus^ffírmaí 
ciuac5cluíione.R.atioenimpropofitaJaqué procedic 
in angelis fuperioribus Se inferioribus: fícut in ange* 
lo & homine.Naturacífi imelledualispeífeaius repe 
riturinangel* fupenori ^iniaferiori.Sic docet S.Th, 
a. d. i ó.q. i.arcj.Si vero imagocóíideretut quácúad 
ea in quibus fecúdarió cóííftit: magia inuenitúr ima* 
go Dei in homine"^in angclo.Qni ist homine inueni 
tur quícdam Dciinjitatia quanrá ftd áiiqua,quf ange 
lis non conuemunc. Sicut enim Dcus eft dcDeo,ita 
hamo4chpmine, Praetereaficue Dcusíe habecad 
mundum^sfttotusio toro, Sccosus inqualibet pat 
te eiusnta anima hominí? efl: totain toto corpore, 8c 
toca inqualibet parte eiu«.InruperjfícucDeus eft om» 
nió dós: itakomo habet dñium & poteftatem íuper 
creaturas iafetioresi qu«d iníinuacm GcncH i .cú diei 
tur:Faciaínttshomiaé adimaginé Scílmilitudinem 
noftrá jVtprRÍitvolatil ibuscali& bcftijs terfís. Seo. 
TandiemjGcucDeuseftvItimuafiaisemmumütaho 
mocítquodimmodo finis aliarum creatuiaruim,pro 
peer quemvniuerft cordita funtErgoíécundó quid 
8c quantum ad fecundariam raríoncm^ magis repdrit 
turmhomine^quámm angelo. 
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f^trüm imago Dei irmeniatur in^uoH^ 
íet homine f 
P Ropofitawipliciímagrae jfei'pondef S. Tho. trii piiciconcluítoce. Prime. Imago creationis eft 
in ómnibus hominibu^Secu&da. Imago recreado i 
nis,io folis iuftisreperitur.f Tcrtia Conclufio.Imago 
limilitudinis, folúm reperitur in bweis. 
S)ifcmftís articulu 
P RoIntelleaioBeharóconclufionónotádumefl;, obferu»» <j,ficutínprsccedcntibu» diftum eil,imagoDei * 
attenditur in híunine fecódum naturamincelleduai 
lé. Vnde/ecúdum natura inteileéiuaUs Dea maxi; 
me i mitad potefl:, fecundó illud dicitur eífe maximé 
ad imagine Dei. At vero intellcQiuaHs natura maxís 
me imitatur Oeú,qaantó ad hoc q» amat & intelligic. 
Hinc efl: ^ tripliciter poteft confíderati i mago Dciia 
homiac:recundum^triplicitcr homo fe habet adía 
Tom.ij. CL^q 5 telligcndum 
€io F.Frmcif.Qumel (jmmenU 
«lligcndura & amandum Dcum.Vno modo/ecun 
dúm ^ homo habct aptitudincm & inclinationc nai 
turalc ad aman dú Deü \ hac aptitudo cóftftit in natu 
raipííus mentís: Se fecundum hácattenditurimago 
creationis,in qua dicitut faftus homo. Altero modo, 
fecundum homo aftu vel habitu Deum cognofeit 
&amat,imperfc2;étamen:h^cimagoconfiftitinc5» 
foímitaccgratia:,diciturq»imagorccíeationis;íecun» 
dnm quáreformamurin nouitatcfpiritus, &fumus 
conformes imagíni filij Dei, cfifeiai confortes diuínae 
naturscTertio modo^ecúdum ciuod homo perfeíké 
Deumcognoícic 8c amat aaut&hseimago confí* 
ílicin íimilitud¡neglorif,tdcoq-, appellacur imago fí» 
militudinis. Cúm enímapparuerit,íifmlescicnmus: 
videbimuscnimcurajficutieft.Hancdiíliinaionem 
imaginisadüUcitglQiíaordinanafuper illud Pral.4. 
Signatum cft fuper nos iume vultus tui Domine: de 
fumptaq; eft ex Caísiodoro.Ex his cóftant tres propo 
ílt» condufiones, quas deducere & probare non cft 
difikile:ideo ad alia gradum faciamus. 
S)uh 'mm J>?ncum: Jn mulier ftt \mA~ 
go IDei í Etjan mió imagimsperfe-
tlíüs reperíatur in l>iro7 <¡u4m in mu 
lieret 
SOlationc ad primú eft duljium: Vcriim mulier fie imago Deií8c»vtrúm ratio iraaginis pcrfe£liüs re 
pcr¡atuíiavivo,qm}min muliereí ^Ratiodubitandi 
exeofimsitufiquód Apoit . iXor. t wd-citjquódvir 
eft imago Dei: mulier autem eft imago viri. Et ratio» 
ni confocm vidctur.Mulier enira de viro formara cft, 
^cadilliusfimilisudincm expieiíaiamitcdiatc: ergo 
njulicrpotiúserciaiagavit^quáDei, Quodvidctur 
eleganter ptoícqmPauluslocoallegatOjdiiinoften» 
dcnsmodumcjuevif &; muiicr dcbétferuarc in orá; 
do,qo.3ndofunun£.cclenajdicir: Vír noa debecve» 
•larc cap ut ruú,qacniam imago ScglotiaDei eft: mu» 
lier autem gloria viri cft,non enkn vir t¿ mulierc cft; 
ícd mulier ex viro» Eteoisn non eftercatus vir pro» 
pter muliercm; fed mit'icr propter virum: idto debee 
mulier v cíame habe'íé fuper caput fuum. Si enim mu 
lier cííct i mago gloria; Dei, ílcut vir:eadcm ratio, 
quapróbat Paulus cíe viro quod non debet velare ca« 
putjconuincitde muíiere. C úinergo exeoquód eft 
gloria viri mulier, inferac Paulusoppofitúeiusquod 
deviroconduícrat: manifefte apparct habuiíTepro 
conftami mulierem noneííe iir.aginemDei. ^ In 
contrarium eftfacra Scriptuia Gencfis cap. 1. Vbi 
cum dixiflet, quod Deuscreauichominem ad imagi 
nemík fimilitudincmfuam: fubdit; MafculumSc 
foeminam creauiteos.E«sdixitpluTaliter,vtintelliga 
mus tam in mare, quám infceoiina reperiri imagi? 
ncm Dei. 
fconcluíi»» Ó«2re ^ l conc'u^0* Mul'cr eft fafla ad ¡maginem 
Deijlicut 8c vir. Hancconclufionem tenentomnes 
faníH Patf cs.Et colligitor facis euidenter ex loco mo» 
áoallegatoi Probstur ratione. Quoniam imago 
Deiaitcnditur in homine fecundum intelle&ualcm 
naturam •.fedfeminain cadem fpeciceft cum viro, 
$c ciufáem natura: intcllcítualis: ergo mulier eft De¡ 
fuper f , T. 0 . Thom. 
imago. Et liedt ínter hominem Se mulierem in perfc 
ftione intellcíiualis natura: íit aliquadiuerfitas; vir 
enim maiorcm Seabundantiorcm participatintelle» 
ftus v fum: tamen bec diuerlitas, non ell fecundum 
fpeciem, ficutinangeüs : & ideo non eft fufiicicns 
vt ratio imagíni» quantum ad id in quo primó confií 
ft¡c,pjíncipaliús be magis reperiatur in viro quám in 
mulierc. Si vero íccundariamimaginisrationernati 
tendamos: aliqua funt qua; repracíentat vir & non 
mulier, inquibusvir dicitur imago Dci,nontamen 
mulier:aliqua vero funt, quae vterque repracícntat; U» 
cét magis & perfeftius repr«rentccv¡r. Huiufmodi 
autem,quatuorpra:cipuereperiúturjvtoftcndirglo(¡ 
faluperiliud Apoftoli: Vir eft i mago & gloria Dei, 
mulier autem viri.Primum,quiancutcx Deoornnia 
funnitaex Adamotnneihomines.Secundum, fícuí 
de laterc Chrifti dormientis in cruce jformatacft Ec< 
clefia,qua:efi: íponfa Chrifti: ita de laterc Ada; dor< 
mieni¡s,Qrta 8c formara fuic Eua,& tradita illi in fpon 
íam.Tenium,íícutChriftusregttEccLefiam,&:Eccle 
fia illi parce 8c inferuif. ita vir haber rcgercmulieré, 
m ulier vero parcre Se feruire viro. Quarr um,quia na# 
turalitcr invito magi»viget ratio : i nfa mina autem 
magis íenfualitas. Vndé,infacraScripturafimplicU 
ter appellatur caro;vt Gencfis. 1, dixit Adam de mu» 
Iiere;Hocnúcosex oísib' mcií,6ccarodccamemea. 
Etloann.primo: Quiñón ex fanguinibus, id cft ex 
naturaü propagatione, qua naícimur filij iva:: nec CJC 
volúntate carnis; ideftexappetentia muliciris : fed 
ex Deo nati funt. Acfi diceret, quód dedic potefta* 
tem filios Dei fíeri, his qui nati funtmon tamen qua* 
tenusexviro fcfoemina nati fyntjíed quatenus ex fi« 
de ínChriftú procrcati. Dicitur aú c muí ict caro, quos 
niam ftcut in homine caro debet parercfpiritui :fíc 
vxor viro fuo»Ex qui bus fequituf3quód vir Si mulics 
inaliquibus íííntíequali ter imago Dei: inaliquibus 
vi*principaliuseftDci imago,quámfaemina; inalh 
quibusvcíó folusvircftiiBago,6cnonfí)cmina.Etd« 
his quae fbli viro conucniuntjintelligenduí eft procef 
fusPauli.i.Cor.i 1 
TErtium argumencú Sanftirsirai Pratccptomtae le cft.Similitudo eft de ratione imaginis-.fed pef 
peccatum homo fit dirsimilis Deo: ergo per peccatü 
amittit Dei imagíncm.Refpondct S.Thom. quód ra 
tio ha:c procedit deimagine quareft fecundum cons 
formitatcmgratÍ3e,8c gloriac Exquibus verbisapené 
colligítur, quód imago Dei quae cft in hominis natu s 
rí(,Sc dicitur i mago creationis, non amittitur per pee* 
catum,licét deturpetur,8c diucrlis ¡magin¡bus,quas 
homo propiia manu depingit, deformetur. Qu«í 
libet enim peccansanima iníepcrculpamdcpingit 
imagincmDiaboIi,iuxtailludEzcchiclÍ3.4.Eeciftiti» 
biimagines,Sefornicataesineís. Vnde, Orígenes 
homilia. 15. fuper Genefim dicit:Fccir Deu« hominé 
adimagíncmíua»!. Hujusimaginis pidor, eft Del 
Verbum. Etquiatantuspiaorcft, imago cius per 
malitiam obfeurari potcft:fed deleri non poteft.Mae 
nct femper in tcDei imagodiccttu tibí ipfi fuperindu 
casimagincmpeccati'; iftam pifturamtuipfttibide 
pingi» Cúm enim te libido fufrocaucrir,induxiftico 
lorem vnum terrcunv.fi vero auaritia; ftudc5,1nduxi* 
ftialíum. Dífcurritque Origencs per fíogulaviti»* 
Se tándem concludit:Ipíc ergo deprecandus c^ 5"{1 
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dicít per Prophetam; Ego deleo iniquítat« tuas: & 
cúm áeleuerit in te idos colores malitiie, refplen: 
det in te imago illa qua: á Dco efl: crcata. Hinc eft, 
quod Sapicntia:. 15.de quolibet peccatore dicitur, 
quód diligit mortUK imaginis efiigiemrquoaiapccí 
catumanimamducitad mortem. 
nbfefiW' Aducrtendumtamen eft, quód non defuerunc 
alíquiquiaílcrcrent, pcrpeccatumpr¡mum>noftrü 
parentcm perdidiíTe noa íblum imaginégratÍ5e:íed 
etiam imaginem Dei.in quacondituseft. idqucat* 
tribuunt Origeni Epiphanius Epifcopus Salaminae, 
gcalij^ Scd Ongenisverbaranumíenfumhaberepof 
funt: qucm fanfti Patres amplcftútur, vt videbimus 
artícu. 9.1deononeftcé(éndushuiuserrorisautbor. 
Cuius falínai manifefté conuincitur, ex eoquód 
D.Dion^fius.^.c.de Díuinis nominibus jde mo 
nibus,quorum peccatum multó fuitgrauiu8,dicit: 
quód ineis data naturalia, poft peccatum perman* 
ícruntintegra: crgo multó magis idin homine ere» 
dendum eíl:. Quoniara fí peccatum aliquid fubtra* 
heret de natura; certécrefeentibus peccatistándem 
ipfa animj natura confumeretunquod nefas cft dice 
r&^Antiquimultum laboraruntvtexaliquoScripi 
turíelococonuincercnt, in homine poft peccatum 
manfiíle imaginem DcuQuoniam fadum ad imagi 
nem Dei,lcgebát ante peccatum:poft peccatum ve» 
rónon reperiebát vbi talemappellationem hotnini 
tribucretScriptura. Epiphanius adducit primó illud 
Genefc. 5. VixitautemAdamcentumtrigintaam 
nis,&:genuit filium ad imaginem & fimilitudinem 
faam,8cc.Scd locus ifte non probat propoíitum.So« 
lúm enim aíferit,^ Scth genitusfucrit ad imaginem 
& fímiUtudincro Adse: non veró quód genitusfueí 
fit ad imaginem Dei.f AltcrlocuseftGcncf?. Vbi 
dicit Dcus: Ego vlcífcarfanguinemveftrum de ma» 
nu omntshominiscfFundcntis illum:quiaad imagi 
nem Dei feci hominé-Tertius eft,Sapientia:. x. Crea 
uit Deüshomineminexterminabilem: ad imagine 
&fimilitudinérui creauiceum. Quartuscftlacobi 
3iCap.Linguainquietum malum plenavcneno mor 
tifero, in ipfo benedicí mus Deum, & rnalcdicimus 
hemines qui ad imaginem Se fímilitudincm Dei fa 
ftifufec. Iftilocifolum vidéturprobarcquódfaaus 
homo Ctad imaginem Dei: non tamen quód perfe* 
ucrauerit &permanfcritinillaimagine. % Scdccr 
t¿ quidquid fie de his locis,m¡bi locus hic vltimus la» 
cobi.^.mulmm remhane perfuadet. Dicitenim: 
Inipía;idcftlingua,malcdicimus homines, quiad 
imaginem & fímilitudincm Dei facti funt. Eccc ho» 
mines in plurali dicit,vtv niueríbs com pleftatur. Nec 
valct diccrcjomncshomincstunc dici faftos ad ima 
gincm Dei,quando ipíe Adam códitus c ft: quia cft 
multum coadé Scripturáinterpretan. ^ Eft & alius 
locu8,i.Corinth.i i.vbidicit Paulus:Virnondebet 
velare caput,quQniam imago & gloria Deieft. Vbi 
apertcloquiturdehominibuspoft peccatü. Addu* 
cuntetiam aliqui,locum Pfalm. j 8. Veruntamen in 
imagine pertranfit home: quem S. Thom. habet in 
argumeto fed centra. Sed locus hic non videtur ad* 
duausá S.Tho. in fenfuliterali. Intendit enim pro.-
fcarcex eo;quód in quolibet homine inueniatur ima 
goDci. CRtcrúmficontcxtum litera: attendamus. 
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longé aliud oflcndit locus illc.Ad literam essím ofté 
derc videtur hominisinconftantiam & vaoitatcm. 
Dicit eninr.Locutus fu m in lingua niea,n otü fac mi 
hi Domine fíncm meum,& numerum diernm Eneo 
rum;vt íciam quid deíit mihi. Et hominis miíériam 
Be vitaebreuitatemdeplorans,dicit,quafírationem 
fubdés:Ecce menfurabiles pofuifti dies meos. Id eft, 
breues valdé conftituifti dies vita: racKjfaciléque ob 
eorum brcuitatcm menfurabiles:Et fubftantia mea, 
tanquamnihilum ante te. Acfidiccret,fiad tuara 
aternitatem comparetur tempusvitse me»,táquam 
nihiIumrcputatur.Veruntamévniucrííivanitas,om 
nishomo viucns'.íenfuscft^omnia qua funtin mura 
do,res funt vansiiuxta illud Ecclcílafles.S.u Vanitas 
vanitaeum,^ omnia vanitas. Et iterum Pfalm.^.Fií 
lij hominum vfquequo graui corde: vt quid diligitis 
van¡taterH;8£ qua:ritis mendacium i ínter omnia au 
tem máxime vanares eft omnis homo viuens: quox 
niam praealijs creaturis magis fubieftu*eft mutatio 
nibus malis 8c tty íeri js Veruntamen in imagine pet 
tranfít homo:ícd fe fruftra cóturbatut. Acfí diceret, 
certé inflar inanis vmbtsjquóe non eft res/cd imago 
te'uhomopertrtnfic, vclocieerfeftinansad mórtem, 
& nunquam in eodem ftatu permanens.Quibus no 
mediocrcincommodum accedie, quód hoc pauxil* 
lum temporis , quod üli conceífum eft ad vitam; 
tranquillé placidéque nequii tradúcete: fed permuta 
tionibasjtimoribus^upiditatibus, 8c íblicitudini* 
bu8,continuó agitatur: idq-, fruftra & inutiliter. Et 
cúm maximé indiuitiarumaequifítione laborauo 
rit,theíaur¡zac,8dgnorat cui congregabit ea.Eccc c5 
tcxtuslireraeapertéoflendit, quód non de imagine 
in qua códitus cft homo,loquatur: íéd de inconftá» 
tia8cbceuitatevitsehominjs,quseinftarvmbra: per* 
tranfit.Siccomrauniter interprctanturlocumiftum 
vniucrfí interpretes, quosego viderim. Ideoquealí* 
qui infurgüt contra SanQiumThom.quódin confíe 
mandisícholafticisconelufíonibus non vtaturlite» 
rali fenfu Scriptura:: indigné tamen.Quoniam Saa« 
¿liíiimui Prseceptor qui dodrinam fanflomm Pa< 
trum,pra:cipu¿D. Auguft. maximé veneratuseft, 
in interpretatione iftius locí íecutus,eft D. Auguft. 
Pfalm. jS.quiitalocum iftum interpretatur: Ve* 
runtamen vniuerfa vaniu?, omnis homo viuens. 
Quibusverbisoftendie, quód his rebusterrenis 8c 
temparalibus non fít adhf rendum: fed «eterna anic 
moprofequenda.Vniuería enim vanitas fun^etiam 
homo viuens-.id eft, homo quitebus his terrenis ad; 
hierec,efiacicur vniuerfa vanitas . Et fubdit#Quaní 
quam in imagine ambulet homo,quod noftra tran* 
ílatio habet; Veruntamen in imagine pertranfit ho* 
mo.DicitAuguíli«us:In qua imagincíniíl illius qui 
dixit : Faciamuí hominem ad imaginem Se fimili» 
tudíncm noftram; quanquam in imagine ambulet 
homo. Ideo enim quanquam;, quia magnum ali» 
quid imago base. Et hoc quanquam fecutumeft ta» 
men:vt illud quod audiftis,quanquam ,vltra íbletn 
fit:hoc autem quod íequitur,tamcn,fub (ble fít;& i l . 
lud pertineat ad veritatemjhoc ad vanitateimQuaní 
quam crgo in imagine ambulet homo:tamen vané 
conturbatur. Audi conturbationem eius^c videas, 
fi non cft varí8,vt calces cam,tranfílias eam ¿ habites 
Tom.ij. (Xjí + 
6 n FJFrmcif.Qumel(pmment, fuperT. (P, S). Tho, 
i 
incxcclíls; vbí nonefliftavanim . Quevanita», 
tbefaurizat 8c non cognoícit cui congregabic ca. 
Ergo non absrc Saníl. Thom. locum hunc adducic 
adconfirmationem propofitsvcritatis: cumitain» 
tcrprctcrurD.Auguít. * 
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Vtrum in howme fu imago íDei 
quantum ad Trinitaum pe rfona-
Onclufioeft afiirmatiua. 
ÍDifcurfus articuli: <F obkHioms con* 
tra conclufionem propofttam. 
Nhocarticulo principió pftcndit Sanftilsimus 
Preceptor quód ex co quód homo eft imago 
Dei quantum ad eííentiam & naturam, non le» 
quiturquód non íitadimaginem pcríbnarum.lmó, 
tx co quód cAadimagincm Dei fecundum natu» 
ram, ícquitur quód fit eciam &íccundumTrinitai 
temperíbnarum. Ratiobuiuseft. Quoniant di» 
ítinftiodiuinamm perfonarum non contingitnifi 
, lecundumoriginem velrelationesoriginisjVt fuprá 
qu«ftionc. 40. articulo fecundo oílcnfufneft: fcd 
xnodusoriginisvniuíéuiufquefeicft fecundum co» 
uenientiam fuaenaturse: ergo dillinftio diuinarum 
perfonarum eíl fecundum quód conuenit diuinae 
naturs. Minoremprobat. Quoniam aliterprodu* 
cunturanimata,8caliterinanirnata. Vbi aduertit 
Caieu. quód hac quac diña funt dciilationc ima» 
girus, proceduntcxduabus propoííáonibus; quai 
rumvnaeilcreditaper íidem,fcilicét quód fit pluras 
litas perfonarum in Diuinisjaltcraeil: ícita, feilicecin 
Deoefievmtatcmnarurae. Exquibusinfcrturima; 
go Triniratis in homine ad imagincm naturaí,taní 
quam credita, Se non vt feita. bicut enim íc habet 
ipía Trinitas refpedu naturas diuina::ita íe habet ima 
go Trinitatis adimaginemnaturae.EíIecrgohomii 
ncmad imagincm Deiíecundum imitationemdi» 
uinc naturse» non ex el u di t quód fit etiam ad imita* 
tionem Dei íccundumTrinitafem perfonarum. 
Obférua* Secundó nota,quód SanftiísimusPraiceptorin 
hoc artiÉdoaddoftrina: perfedionem plura dicit, 
epim quf ftio propofitá videaturpoíluIare.Qufftio 
enim folúm erat,vtrú in homine fit imagoDei quá» 
túmadTrinitatcperfonarumí Etin refponfioncdi; 
cu,in homine efie imagincm Dei , Sc quantumad 
naturam diuiná, Se quantum ad Trinitatem períb» 
narum. NamScin ipfoDeointribu$ perfonisexi» 
ílitvnanatura . Hace ratioílc eft fofmanda . In 
hominecftimagonaturasdiuinse'.fed naturadiuina 
eft trina, fuppofiralitcr: crgoin homine eft imago 
Trinitatis.Coníequentiapatcc.Quoniamillaimago 
naturjeinfen imagincm perfonarum: vt aupcroftc» 
fum elh 
A r g u m . . ! . Sed cótracóclufionc huius articuli propofitá á Do 
ñore Angelico.infurget aliquis-ímago ducit in cog 
nitioné cius cuiuseft imago: fcd in homine eft ima 
go Dei íecundúTrinitaté pcffonarú:ergo hotno pet 
naturalérationc pétcognoíccre Trinitatc diuinarú 
perfonarum.Cóíéquentia probatur. Homo per natu 
íalerationéfciprum cognofcit:ergo cognofeit imagl 
nenj Trinitatis qu a: in ipífj eft: ergo ex illa poteftve 
nircinnaturaIemcognit¡onediuingTr¡nitat¡s.*lSeí cecu , 
cundo. Infinitas diuina non habet imagincm inali» 
quacrcatura:crgo nec Trinitas. Conféqucntiavide» 
tur nota. Quoniam infinitas diuinafurncicnterin» 
ueftigaturexcreaturis, iuxtailludadRomanos. 1, 
InuifibiliaDei, per ea qua: facía funt,intclle£lacon» 
ípiciuntur. Atveró Trinitas perfonarum nonpoteft 
excreaturis fuflicienter inueftigari; vtoftendimus 
fuprá quaeftione. 51 .ergo infinitas potiús deberet re» 
prcícntariincreaturaquámTrinitas.Antecedensvc 
ró patct. Quoniá in creatura nihil videtut eífe quod 
reprasfentetdiuinaminfinitatem. 
Ad primum argumentum refpondeturjncgan» AdprimuiB 
doconfcquentiam.QuoBiam imago Trinitatisquaa 
eft in homine,non repraefentat perfeíle diuinam Tri 
nitacem. Vnde dicit Auguft. 15. de Trinitatc Dei 
cap. 6. Máxima eft differentia huiusTrinitatisquas 
ellin nobis,adTrinitatem diuinam. VndeTrinica» 
tcmqusin nobis eft, videmu» potiús quárncredi» 
mus :inDeoveróefTeTrinitatc, credimuspotiús^ 
videm9. «fl Sed vtru iíla imago Trinitatis qua: eíl in Dublua. 
nobis, attcndcncla fie fecundum potentiasin anima 
noílrajanfecundum adlus potcntiarumí elegantec 
Scdiílin£lc determinat SanftiCsimusPrsceptorin» 
fráartic^.huiusquxftionis,quód imago Trinitatis 
in mente, primó attenditur fecüdum aclusverbi Se 
& amoris:fecuiidarió,fecundumpotcotias8chabÍ« 
tus.Et probar hac ratione: Imago ell repraíentatiu» 
rci fecundum fpcciem:ergo primó attenditur in mé» 
te lécundúm quód magis accedit ad reprajféntan» 
dam ipfam diuiná Trinitatérícd.maximé íecundú ^ 
pofsibilceft,accedit fecundum procefsionem verbi 
ádicente,&amorÍ5.conne£lcntisvirumque:ergopo 
tifsimé attenditur fecundum a£lus. Coníequentia 
patct.Quiavcrbú in anima noflra non poteft eíle í¡» 
ncadluaiicogitatione. Etqm principia afluum íunc 
habitus 8c potentia: fecúdarió & quafi ex coícqucn» 
t i : imago Trinitatis poteft attendi in animafecundu 
potcntias & habitus. Quoniam qualibet res virtiu» 
liter eftinfuo principio.Ncc contra hoc, fufficiéseft 
argumentum. Quia i mago Trinitatis íemper manee 
in anima;pcrtinet enim ad naturaliajqua: íemper per 
manent&inamifsibilia funt:íed aftuscogitandiSc 
amandi nó femper manct: ergo imago Trinitatis np 
eíl attendcndafecundúaílus; fcd potiús fecundum 
potentias.^ Ad hoc breuiter dicimus,q» etfi aflús co 50Iutio, 
gitandi & amádi non íemper maneant in ícipfis: ma I 
nenttamen íemper in fuisprincipijs>velpoientijs,& 
habitibus.Vnde,Aug. i^.deCiuit.c.+.dicit:Sifecú 
dum hoc fafta eft ad imaginé Dei anima rationalis, 1 
quód vti ratione atq; intcllcílu ad intelligcndum 8c 
confpiciendumDeum poteft: abinitio,quo efie ecc» 
pit,fuitinca Dei imago. ifAd fecundum refponde» ¿^faüüfa 
tur, q, non eft eadem ratio de Trinitatc & infinítate. 




ftigari,& noiiTrinicas'.tamen infinitas cóuenitDeo 
per abnegationem eius quod eíl in creatura, fcilicet 
finis 8diin¡tationis;&idcó nil fímilcreperiturin crea 
turajquod poísit dici imago infinitatis. At vero Tri* 
nicas non conuenic Deo per abnegationenr.& ideo 
potell: in creatura aliquid cfie, quod íit eius imita» 
tiuum Scimperfeda imago. 
{Duhlum breue: An homo fitfattusací 
imaginemfolíus Ftlíj-
Olutione ad quartum argumencum offcrc íé 
difíícultas: Vtriim homo fie faftus ad imagine 
V - ^ folios Filij? Etratiodubitandi fumiturexeo 
quod Scriptura dicit: Faciamus hominé ad imaginé 
éc fimilitudtnem noftrá. Vbi praepofitio illa(ad)vi: 
decur dcíignare cauíam exemplarcm,ad cuius íímí» 
iicudincm expreituseíl homo. Ac fiaperciúsdicerec; 
FaciamushominemexprefTumSc formacú adnor? 
mam,8c fimilitudinem imaginis noftrie.Sed imago 
non conuenic cuilibét perfonsdiuina:, ícd foli fího 
(vnde D. Aug. ó.dcTrinicc. x .dicit,g» folus filius eíl 
imago Patris'.vndCjinScripturajdicitur figura fubftá 
t¡« Patiis)ergo homo faftus eíl ad imagmem íbliua 
filij.Quare,dicéduserit irnagoimagimsDei.^íHoc 
argumento aliquiconuidlidixérun^inhommcfolú 
efleimaginem h[ij,8cnontotius Trinitatismifi quo 
dammodo,med¡até;quatenu!filiiJS imago eíl iplius 
Patris.Vnde^ui eíl imago filij, eíl etiam 8c imago 
l?atrís;medíacé tamen.Sicut Se de rauliere dicebant, 
g»immediatéeíí i mago viri;mediaté yero eíl imago 
Dc^quatenus vif ad Dei imaginem faíluseíl-HCxt 
terüíTijiile modus dicendi non placee D. Aug.li. 1.1. 
deTrinit.c.5.&. 6, nec ílare poteíl cum veritate.Pri* 
mójquia filius eíl fimilis Patii/ecundum «qualitacc 
eflentiísiergojíIhomoeílfadJusad fimilicudiné filij, 
neceífe eíl quód lie fadus ad fimilitudinem Patris, 
& Spíritus fandi-Quod £1 dicas argumentum hoc fo 
lútn probare mediatam fimilitudinem: túc infurgic 
lecundum argumencum. Quia fi homo eíiíet fadus 
folúm ad imaginem filij,nondiccretPatcrj tacias 
mus homincmadimaginem Se fimilitudinem no» 
ílramifcd,ad imaginem & fimilitudinem cuam: efí 
go cúm dícaejad imaginem noílram jaífcrendiiim 
eíl feílumfuiíreadimaginem totiusTrinitatis. Ec 
confirmatucexfequencibusverbisí Ad imaginem 
Dei fecit illum. Vbi,Dei,dixic abfoluté: ve inccllige» 
lemus quód tota Trinitas Deus fecit hominem ad 
imaginem fuara.Noo crgo faílus eíl homo ad ima» 
ginem folius filij. 
Ad argumentum principio propofitum ,aicií 
mu$,quód cüm Scriptura dicitjCJcum fecifle homii 
nsm ad imaginem fuamidupliciter intclligi poteíl. 
Vno modo,vtprepoíitio(ad)dcfígnet terminum fa 
¿lionis4ac fi dicerct, Faciamus hominem taliter cjj fie 
imago 8c íimüitudoiíoPtra-.&quátú egocrcdo,íílc 
efl fcnfusliccralis illius IÜCÍ Seápturíe. Alio modo 
praepofirio(ad)potcfl: defignarecaufam exemplaré; 
,Ye^>Facitmu4hofnine n ve imitetur imaginé nos 
fíum:8ciílo modo eífeníia diuina dicitur imago3ad 
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quam exemplacus eíl homo. Catcrúm. abufiué 8c 
improprié illi conuenic. Q(jare non cí^redédus fen 
fus hic eífe literalis; ícd qui primó propofíius eíl: íc# 
cundum quem argumentum propofitum nó proce 
dir.Sed manee ílabilis veritas prop ofica,quód in hoi 
mine non fit folüm imago filij:fed cotiusTrinitacis* 
A(K¿Í l C F L V S.FÍ. 
Ftrum imagoDeiJít in hominefolúm 
cundum mentem? 
C Onclufio.Inhomineinuenicur Dei íimilitus do per modum imaginis íblúm fecüdum méí 
tcm:fecundumveróaliasparccs,permodu veíligij. 
íDifcurfus articuliyO* aninmluerfíoms 
ár ea ipjmn. 
Ro explicationeiílius cócluílonis ,explicádu 
Cfit quod iit diícrimé inter imaginé Scvelligiú. 
^ Pro quo feiedú eíljq, vell¡giú,fi proprié accif Obícroa i 
piédüfir,eftimprefsioquitíácófuícduccosincogni Diíerimen 
tioncm alicuius !euVnde,triacófideranturin ratio.- jnter 
neveíligij:fcilicetjrepfsefematio, 8cimperfedio ra^  nem ^ve^ j 
prceícntatJonis,8í q» perVeiligiú deaeniamusin cog „-mm 
nitiooem eius cuius eilvell:igium.Vndc3metaphoi 
ricétranílatumeíl nomen ad figniltcandam imper» 
fedam fimilirudincm in creatura. ^Secúdó notada Obícrua. z 
e íl,qí i m ngo Se v c ft igiu m c on u e n i un t ui ratione re 
pr«ícntationis:3c praterca in hoc, v;rumc¡; docic 
nos in cognitioné eius cuius eíl imago vel veiligiú. 
Difierunttamen^uódvcíligiuducit nos incognis 
cioncmconfuíamipfiusreicuiuscllvcíiigiy :ac ve» 
ró imago cucit nos in cognitioncm exprefíam 8c di 
ílindam. Vudcj etiam eífc fecunda diffeféeiajquód 
imago repr^fentat fecundum fimilitudinem fpeciei; 
v t didum eíl:ve¡ligium auiem repra:íentat per mo: 
dum eífódusjqui ita repra:fentac fuam cau lam,quód 
tamen ad ípccici fimilicudiné non attingit.Qua: aus 
tem fint partes veíligijjScquomodo fe habeant; ex» 
plicac lacé S.Tho.in. i.d. j .q. z .are i j . v bi Scho. 
laílici difputisnc de veftigiü:cuius ratio in ómnibus 
creacurisreperitur;ocs enim funt cfi-edusDeijíe illú 
rcprsícntát,ficuteífedusrepríe(cntat fuam cauíam. 
Nec íblúm in creaturis reperitur veiligiú ipfius*üei 
quantum ad vnitatem eflentise: fed etiam quantum 
ad Trinitaté perfenarúíinquátú in aiiqua creatura i n 
ucniútur aliqua,quaB ncceílc eíl reducere in diuinas 
perfonas^táquá in cauíam. De quo late S.Tho.fupra. 
q.+^.articul^.Eíl tamen difenmen inter crcaturam 
rationalé Se aliasjc^in creatura rationaliinuenitur re 
pra:fcntatio per modú veíligij, Si per modú imagii 
nÍ8.Quia quantum ad hoc ^ in creatura rationali re» 
prscfcncaturíimilitudo natura; diuinte íecundú fpe» 
ciem,cílrepraffentatioimaginis:at vero íecundúm 
quód in alijs partibusetiam rational'u creatura: repe» 
mur fülareprwfcntíuioDei fecundum caufalitaiem, 
^ 1 4 F.Fráncif.QumelQmment Juperf. © . Tho. 
cft in ea ratio vcftigij.In creaturis autem irrationaU* 
busíblamregcritur repraefentatio pet modum ve* 
Obfcrua. 5 Pr^tcrea aduertcodum cft, quód diuerfimode 
interpretantur in quo ratio imaginis Dei in homine 
atccndendaíit.Al¡qui,quosrcfert D.Auguft.Ub.i t 
dcTrinitatecapiee quinto,imaginemTrinitatisin 
homine pofuerunt, non in vno tantúm indiuiduo: 
fed ínpluribus.Ita,quód vir qui primó fórmatuseft 
Patrís perfonam rcpraeícntatífiilíus á viro geoitus per 
fonamdiuini filij exprimit:at veró mulier,quae ita de 
viro procefsitjvt non fit eius filia; repraefentat petfoJ 
náSpiritusfandi, qui á Parre & filio procedit: non 
tamen dicitur filius Patris aut filij. Ex quo inferunt, 
quód ¡mago Dei non attenditur in homine folüm 
íecundum mentem:fed etiam fecundum corpora» 
lem proceÍ8Íonem,qua á primo homine vniuerfum 
humanum genus procedit. Et cofirmant,cx illo Ge 
ncfprimo: CwauitDeus hominem ad imagincm 
fuam,ad imagínem Dei creauit illumjmafculum 85 
foeminam creauit eos. Eccc , cúm dixiíTct creafic 
Deum hominem ad i maginem fuam ; explicando 
in quo ifta imago confifteret,fubdit: Maículum 8c 
foeminam creauit eos.Seddíftinaio mafeuli 3c foe< 
minie eft íecundum corpus:ergo imago attcndituf 
in homrac feeundam corpus, 8c non folúm ftcun» 
dummentem. Ceterúm,iftcmodusdicendi ftare 
non poteft. Prisnó,quoniani exeo fequitur, quód 
Spirituslán9:useffetprincípíum filij: quod cft con» 
tra fidem,qua: aíícrit Spiritum fanftum á Patre 3c fi« 
lio procedcrejSc quód filius efl: principi um Spiritus 
faníií. Probatur íequela. Mulier eft prindpium pro 
lisquKnafciturdeviro: ergo fí mulier reprasfentat 
1 perfonam Spiritus íán£J;i,SpiritU8 fan£l(*s debet efie 
principium filij genitiá Patre. Secundó,quiaíecun» 
dum iftum modum dicendi íasra Scriptura non de 
buitfacere mentioncm de imagine Dei in homine, 
antequá cííet proles produ£ta:cuiusc«ntrar¡um vi» 
demusjantequam Adam 3c Eua filios procrcaífent. 
Ima antequam mulieripíaformaraeírct,íacra Scríp» 
«ura imaginis Dei in homine mentioncm facit.Ter» 
,t¡ó,quia fequeretur,quód vnushomononeíTetad 
imagínem totiusTrinitatis;ícdvniustantúmpcrfo» 
na: :cuius contrarium articulo quarto oftendimus. 
Nec locus facrae Scriptur;,quas in fuum patrocinium 
adducuntjillis fauet. Sacra feriptura enim addendo, 
Mafculum Scfoemínam creauit eos; non intendic 
oílenderc quód imago Dei íecundum diftinftioi 
nem íexuum attendaturxúm oppofitum aperté af» 
fcrat^aulus ad Coloflcnf, j . Vbi poftquam dixerat, 
Secundum imagínem eius qui creauit illum , id eft 
horriinem,ait:Vbi non eft: mafeulus 3c fccminajScc. 
Intendit ergo facraScriptura oftendere qudd imago 
Dei vtriqueíéxui eft commuaisiScquodin mulierc, 
ílcut 8c in viro,reperiatur. 
Alij conftkuunt imagínem Dci,qu3ein homine 
reperitur,incorpore raliter tamen exponuntquám 
precedentes. Dicunt enim,in principio creationis 
mundi Deum fumpfifle figuram hominis: quiafu» 
turumcrat,vtin plenicudinctemporisnoftrám aflii 
mcrct humanitatemjidcoque dixifle: Faciamus ho» 
minara ad imagínem 8c ílmilitudinem noftrá.Non 
quód Deus fit corporcus,vt Antropomorphitem fal 
fó cxiftímauerunf.fed quód tune ad condendü ho» 
minem apparuitin humana figurado qua pofteaap 
paruit Adf , & cum eo cft collocutus.Et licét ifte mo 
dus dicendi, quantúm ad id quod aííerit Deum in» 
creationehumanamfurMpfiíTc figuram, apertc im» 
pugnari ex Scriptura facra non pofsÍKCKterúm prop 
ter nouitatem,&: quoniam non apparet aliqua necef 
fitas aut conucnientia,que nos cogat ita exiftimare; 
non eft admittcndus.Pra:terea,quoniam id quodde 
imagine afiéritjin corporc,fciUceteíIé fióftituédam, 
non cft tutum:cúm communís Sandorum Patrum 
confenfus in anima imaginera Deiconftituat. Epi* 
ph anius libro tertio contra hereíes, affirmac, in ho» 
mine eííe imagincm Dei:id enim aperté teftatur ía» 
era Scriptura.Sed vbi fit talis imago,fcipfum nefeire 
dicit:atquefoli Deo,quihominem condidit,cogni* 
tu m eííe. 
His veró non obftantíbus^ílerimus cum S.Th. 
Ambrofio,Auguft.Cyrillo,Chryfoft.8calijsíanQ:ii 
PatTÍbu8,imagincm Dei,quá Scriptura ponit in ho» 
mme,eí]e íecundum animara 8c mentem íblúm in 
ipíbhoraine.Bcne verum eft,quód fandíPatresnon 
omnino conueniunt in explicando in qUo partícula 
riterratio ha:c imaginis confiftat.^Ambroíluslibr. Ambtolliií 
de Dignitate humana: códitlonis,(Icait:$ícut Deus 
vnuseft,íempervbiq;totU9,omniaviuificanS|moc 
uensiScgubernansrfic anima in fuo corporevbique 
tota víget,v íuificans illuel,mouens 8c gubernan8,Sc 
tota in minirais membrís,totac[}ín maximis.Et ficuc 
Deus eft vnus in eír¿ntia,8ctnnus in períbnisáta ani 
ma eft vna in fubft antía,Sc trina in potétijs. Et ficuc 
ex Patre generatur filius, ex Patre 8c filio procedic 
Spiritus ían-íhita ex inrclleélu generatur volútas,§c 
ex his«mbobus procedit memoria.fD. Augu.tcrs Áuguíliaot 
tio fuper Geoef ad l¡teram,d¡cit:In eo fadus eft hoe 
mo ad imagínem Dei.in quo irrationaiibus animan 
cibuiantecellit.Idenira eft ípfaratio, velmens,vel 
iatcllígentía.í Et Damafcenus libro fteundo Fidel 
orthod0xecapitcduodccirao,dicít:Hominem eflé 
ad imaginera Ocíifignificat eftc intclleaualem, ar« 
bitrioliberum,8cperíepoteftatiuura.Grcgoriu8Ni 
camus libro de Creatione hominis capúe nono ait» 
quód cúm Scriptura dixit hominem hStum ad ima 
gincm Dei,tale cft,ac fi diceret,humanara natucain 
omnis boni fadameífe part¡cípem:eft enim capa*: 
bonitatÍ8,iuftitíse,8cfanaitatís; quarura virtututn 
appctitioncraDcusmdiditilli.IdcmafléruncCyríU 
lus Se Euícbius Cíeíárienfis.Gcnandius aflerit, hanc 
imagincm Dei confiftere in prouidentia,quam ho» 
mo habet de rebus: ficuc 8c Deus de ómnibus. 
IfChryíbftomushom.n.Sc 13 .in Gencfdicit,ima 
gincm Deiconftitutaraeífein dominio 8c potefta» 
(e3cprincipatu,quodhabethomo fuper omnesalias 
crcatufas.Quodperfüaderividetur éx Scriptura di» 
centc:Faciamus hominem ad imaginera 3c fimilitu 
dincm noftram, 8: prieílt pifeíbus maris, 8c volatili* 
bus coeli,omn¡quercptilí quod moueturin térra. V« 
de,8cD.Paulus.i.Corinth.i i.vc oftendac imagi» 
nem Dei in dominio confiftere J mulierem non vo» 
cae Deiimagincm,ícd viri. Quoniam virhabet do» 
minium Scpoceftatem fuper mulierem. 
AKj 
De Termino próduflionis homims. 6 x 5 
., AHjexmoderniscJicunf»imagínem Dct inhomi 
nein hocconfiiT:erc,quod íscut Dcus in (eipíb colli» 
gjt&vnitcocampcífcít;ionennriibftantisererarn:icá 
homoad intcgncarem fuajfubftantixjvniuerfascon» 
t inettes^tvniüernirum mediami.Vndc ,Proclusia 
T/niseuni Platonisjdicic.Inhominefuntomniaparí 
ticulancerjquasvniueríaliterin mudofünt . Vndc,8c 
mundus breuis díQuscftivt fuprá oftendimus.C£ece 
rúm,íivnii;eríaha:cranctorufn Pacrum teftirnonia, 
8cdiucríádiclaactent!ÚsconndífernMs,reper¡emus 
in íilis eíiíguam,velnullaiTj cííediuerfitatenijomnia: 
queacl facilem redigiconcordiamjcx his qnse a nobis 
ex do¿l:rina S.Tho.in praecedétibus diflta rmní'.rcilicct 
rationcm prsecipuáirnaginís primario confiftere la fí1 
militudineexpreiTíicreacufícad Deum, fecundú fpcí 
cjenu SiíntelligibilitátisgradunvExhoccniinvniuef 
Cialiaconícquiiníur,vtintuenti facilceric deducere. 
Conílatergo/lcnaginem Dei in homme fecundum 
mcntein efle atcendendá. Quod.deducit S.THoVifto 
articulo in arguaifinto Sed contra, ex illisverbisad 
Eplicíiosquarco:R.enouarnini fpiricu mentís veftríe, 
& indulte nouurn hominem. Erad Coloíreníés. j . l n 
duentcs nouwm hominem,quÍTcaouaturinagmrio 
ncmDei/ccundum imagincmeiusqui creauit eum. 
VtrumimagQ ^ ei imteniatur in anima 
Jecuiidumaffusf 
P R.imaConcluíio.PrimoS¿pr¡ncipaliteratteoc!i tur imígoTTíni ta t is iamente íecundum a&u?} 
^routex notitia quam hábemus cogitado jinterius 
verbumforman*us,3cex hoein amoré prorüpimus. 
D"Secunc!í.C5c!;uílo- Secádarió Se quall ex confequé 
ti imaj/oTánitatispoteftactendiia aniaia, fecundú 
poíentiasi&prsctpuéfecundumhabiti is . y, Dehoc 
articulo nil focciale oceurrit no t ádum, pratcer eaqua: 
articulo quinto dixim us, 
J ( \ T Í C F L V S . V I I Í . 
Vtrhn hmgo dinina Trínitatis fit in 
ammaj jolmn per comparationem cid 
obiectum qnod ejl Dtus, 
E » Stconelufíoafírmat'ma. 
S)ifcurjus articuli,^ anirmduirfmes 
árcaipjum. 
A D articuli huiusexplicsttonem aducr tcdueí l , Ojin anima noílrareperícuraliqualisimagoTri 
nñatisjfecúdú quáltbetcognit ioné^ó íolú mét is /ed 
eiiáreufuy.vtdocctAuglib-íj.dcTrinit.c.ó.&lib.i i 
« p . i .Coenim(srtidé «fler it Aug. i i.fupcf Genc.ad 
^eram.c^.Sc.c.i .^Otfiplicirerreperiaiurcognitioin 
nolVis./cilicetcorporrdi;sin-ñgí'nariaJ^:'níe^e<^ua^s: 
fecundü quálibet iftarúrepsntut íimilitudoTrinitas 
tis.lQcorpotali&: iaiaginariajquatenus primó eñ fpc 
ciescxtcríoriscorpons/ccundóipía vifío vel cognú 
tíOítertió cft intentio voluntacis applicátis potcntiatn 
¡adeognofeendum. Dclicittaraenha:c trinitasá ra» 
tioneciiu>nícimaginis:quoniáfpeciesexterioris cor» 
poriseftextranaturarn animar; & fpeciesquaeftin 
menjoriajCÍl animaj accidentalis. Deñcit ergo repra:» 
ícotacio cónaturalitacis 8c cosetetníratis dminarú per» 
íbnamm.Pfasicreajviíío corporalis vel imaginaria n$ 
proccdi í tantúm ab fpecie rei;fedctiam abipfa poten 
t¡a:ergo non rcprffcat.accormenientcrprocersionern 
fílijaroloPatre.Itcmjintentio voluntatisapplicantis 
potentiam non procedie ab ipfa potétia, & ab fpecic: 
ergo non coauefíieníerreprfíentat proceísionem Spi 
ricuslanai áPatre,Si ñíió/f Ex qao fequitu^aiiód prf 
cipuéimagoTrinitatisconfiderandaílt in nobis íecú 
dum intelledualem cognitionem, fecundum quam 
repemurexprels'iorliajiiítudohotninisad Deum. 
Pro quo fecundó notaudum eft}quód in mente no Obfcrua.i 
ftra niplex inuenitur cogpitid , íccundunidiucrfií 
tatenj obieftorn; diueríltasenim obieítorum diuers 
fificatfpecicm verbiScamoris. N o n e n i m i d e m e í l ' 
Ipecieia meneehominis verbum concepeum dclapi 
-t|e,&. deequo:nec eíi idem fpecie atpor. Triplex tu 
goe l l cognitio in mente noílra.Vng,qua menscogs 
noícitDiíum:altera,quac0griofcií feipíanr.terciajqua 
cognofeit ccmpofñua,^Tercié not,a,quód in illa cogí Qbícrua, j 
hitionequa temporal a cognofciixmsjnon inuenitur, 
cxprcíla 1Í¡nilirudo TÍ muaiís increa^. Pr imó, quia 
res materiales funt ni a gis chísimilei Deo, quam ipfa 
mens:ergopcf hocquodiincllcfiíus infojrmatuteafq 
fcientia,oonefiici!:urmagisc5formk3¿ fii'nilis Dco. 
Pnete!Ca,res{emporal!s,qu!$fui npntiam & intel'igé 
tiam aíiualem pari^noo eft ctyfdem (U^Áatias cum 
mente:ergo non repfa;ícrííat Trinitatcm increararn 
quantum ad coníübílantiaüratem. Atvcfó in altera 
cognitione,quamen6 nodrafeipíamcogaofeít, ücéc 
non fitfeprseíentatioTrinitatisquancúm ad confor: 
mitatem;eí"tquidem fecundum analogiam,tnqu3n< 
tum írteos cogoofeens fcipfamfverbuni fui gignir,&; 
exvtroq-,procedit amor.Sic Pater feipfum dices,Ver 
bum ruümgenuicHb ffitcrom&cxvtroque procedk 
Spiritus fan&us.ín tertia autem cognitiooe, qua mes 
Deum cognoícitjmensipfa Deo conformatur. Om* 
neenimcognofcens,;nquantumhu¡ufmodi,afiimic 
laturcognito. Vode,expreÍ8Íor fimilitudo eíl ín mé* 
te diainsTriñitatisjíecúdú ^.cognoíci? Deú; quám 
fecúdú g> cognofeit íéipíám.Qiiia maior eft íimilitut 
do qua eft percóforraitatéjquá quseeil: fccvtdú analo 
giá.Maior enim eft fimilitudo vifuscognoícétis coló 
ré ad ipfunm colorc,quá vifus ad intelleftú.Qni 3Ua,ats 
téditurfecúdñc6formiíat¿;hacc,fecúdüanalügiam. 
Hmccft jquódimagoTrini ta t is primó Se princjpáliit 
tereft in mctc,fecüdü cognofcitDeütfeeüdarió au 
téjíccúdú ^ eognofcic feipfam.«!íTádc notac D.Tho. Ooktm^ 
dúplex eít modusquo anima noílra fenipót in 
aliquá re. Vno modo dirc<3:¿ 8c im mediaté, vt quádo 
¡nipfamrénó mediátealiofciturpotétia:íicut ocul9 
vi^és hominc in íeipío. Akcro modojindire^c Se me 
diatciquádofcilicet cognofeimus ré in alio; íicut alis 
quisv idédoimaginchoa inis inípeculodiciturfttri 
in ipfum hominc. Sic meas nol i ra dupliciter potell: 
ferriin Deum. Vno modo jimmediate, cúm Deum 
ipfum fpccuUmur Scamamus:aUero modo^mediaté, 
dum 
6i6 F.Fmncif.Qumel (jmment. Juperf .f . íD- Tho. 
dumípfuminanimanoílra contcmplamuf 8cama« 
mus Ec ideo Auguft. 14. deTrinitate cap.8. dicit,^ 
mens meminit íüi,intelligít ÍCj&diligit fc.Hoc fi ccr 
nimus>cefnimusTrinítatc:n5duquidéDe6jfcdiatn 
imaginem DclHaeccogaitio Bppcilatut vifio Peiin 
ípeculo. 
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Ccaílo huius articuli defumptaefl ex co quod 
dicicScripturaGencCprirao:Faciamu»homi» 
ncai ad imaginem & fimilitudinemnoíham. Vndc 
D . Aug.lib. 8 j .q.q. 51 .dicit:Sunt qui non fruftra in» 
tclligunt dno diftacíTc ad imaginem Scílmilitudinc, 
©uní íi vna reseííct»vnum rtomen fufiicere potuifler. 
Obfsfua. ^¡Aduertcndum tam«nert:,quód íímilítudodupKi 
citer cotifiderari pote í l .Vno modojVtprccambulum 
»csiiT¡agiiiem,8ciaquaniumíimilitudoefhcommiii 
niuscjüKVjuámirnago. Alio modocoofidcracuríl: 
EiiiitiidOjVtíubíequcnseíladimagincmjScproutdi 
cit aliquam perfe&ionemimaginis.Priori modo íími 
litudo includ¡tunnimagine,&: diílinguiiur ab illa, 
vtruperiusáruoinfefiori'^cifto modo ((ícut articulo 
primo diximus)imagoadditfuprafimilitudinem,fí 
cu i inferius fupra id quod fuperiuselT. Vnde , quici 
quid f i f tum eft ad imaginem alíCuiuSjneeeíTarió dis 
cirurfaftumadeiuiíimilitudincm.Pofterioriautetu 
modo diftinguitur íimilitudo ab imagincjtanqqam 
pe? feelio & expreísio additaimaginUfto modo Da< 
mafcenusíecundo Fideicap.i z.dicit,quód id quod 
cft íircundum imaginem intellccluale íignificatarbi 
tfioliberum per fs poceAatiuum: quod autem íecú» 
du rn fímilitudineiT!, virturis, fecüdum quod homini 
pofsibile eíl: haberc íimilitudicem» Ec Viftoñusaft 
terrinquadam difputationc adaeffus Arríum libro 
i .c j ípcnens jllud Gcneíl Faciamushomincmad 
imagírtehi Se fimiliuidincm noftfájait: Aliud igitur 
c í l iuzca imagjaemcí fe^uodquidem fubftStia eíl; 
aiiud autemiuxtafímili tudinemefle, quod non efi: 
fubftantia/ed in rubftantianoméqualitatisdcclara» 
' t iuum.Pcrfcf tamcrgocí leanimamiuxtaimaginem 
mine Se in mundo dicimusñuxta ílrailitudinem auí 
tem poftcá fide in Deum 8c in lefumChriftumjquaí 
lis cífet futura^ Adam non pecGa{Tef.Hanceandcm 
jmaginis&ílmilitudinisdiflfercntiamafsignatctiam 
Eucnerius lib. 1 .fuper GeneCexponens eadem verba 
inquit'.Inter fimilitudiné 8c imaginem bocintcreil; 
imago DeijQmniumiíimüitudojpaucorum. Hac ná 
que imago Dci,ab excellctia diuinas fimilitudinis di< 
{tat5qi imago D c i , anima peccatrix efle non deíinit: 
ad Deiautcm fimilitudiné, nifi anima fanfta fuerit, 
non perueniet. Quia illa,in anima creata cft per natu 
rá'.bsc dabitur cófummari per gratiá. Qupniá fi nihil 
aliud eít imago Dei,quá mens naturaliter anira^hus 
mana collatarquid aliad erit fimilitudo, tiififoclicirir 
beatitudoconferédaíVndeinfere,q» licét magoüfíc 
hominis mentefaftá eííé ad imaginé Deijin quo atu 
teeellit vniuerfa alia animalia'.tamen praftátius 8c ma 
ius efl: q> adepta fit Dci íimilitudinc.Vnde etiá confe 
quens íit,(^ homo per peccatú, Dei imaginem amiu 
tere non potefl::fimilitudinem auté amiitit.Et fíOút 
genes,quando dixit hominem pet peccatum amififs 
íe imaginem Dei, accipiat imaginem pro fimilitud» 
ne,vtaccepiílcvidetutrnihil contrarium fán§ doftrt* 
na: aíícruit.Si veró accipiat i maginc, vt i migc in na* 
tura confíílitrmanifeftuseft error, vcfupráarticulo 
quartodiximus. 
Q u a e í l i o . X C I I I I . 
D e S c a t u & c o n d í t i o n c p r i m i h o -
m i n i s q u a n t u m a d i n c e l -
l e ó t u m . 
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Ftrumprimm homo per efferttim Vtdc 
rhikuml 5 
GOnclufio primaert: negatiua fSecuadaCócltw fio.Altioréhaboitcognitioacmprimus hom» 
de Deo quám ao$ habemus. 
ÍDifcurfus articuliyisr ammaduerfiones 
área ipfum. 
P R.0 explicatione huius articuli aduertendú tR, Q^ fofoli qjdupiiciterqua:ftioha:cpotcfl; traftari. Vno 
modo íecüdú rationé ftatus innocétiícjdeilla o» 
gnitionequáhabuic Ada,& haboificntaüj fiincodé 
ñatupcrmáíiíIcntiScíicfcnlusqusflioniseíl; Vtm 
íecúdücóditionéftatusilliuscóueniat homini vide» 
re Deú percilcntiáí Aliomodo/ecúdú partícularcprl 
uilegmcóccflumAdá^elakerit&íícrenruseftjVcm 
Adáin fiatainnocétiseexparriculari priuilegio vide -
rit Deú pereflcntiáíln vtroqjrenfudiíj^utádaeflrpr»» 
fensquaftio.lfS.ecúdó notádüeílr^viíIoDciparcf* Obícfl»1"* 
ícntiá,diuiditurcÓtraviíionéDeipctcreaturá.Vnde, 
Iicétperfe5liá»&minüs perf«a¿ Dcus ex crcaturii 
cognofcacur^ntaliscognitio, etiáíl pcrfeíiiísimant, 
nó poceft ad id peruenire, v t Deú per cíícatiá videat. 
Hscccnim vifio per «iT«ntia,eftquíB horoines fecatos 
'facitjSceftvltimamerceshominibuspromiíTa.vTer ObferuM 
dó notádú efl,c£vt certa ab incertisin hac cótroueríla 
íéparcmusjfupponendú eñ^ de Deo pót anima cor 
pori coiúfta habere cognitioncDeí vt author 8c fini« 
eíl natura::qua: appellatur naturalis cogo.itio. Idquc 
manifeftépatetexilloPauliad Roma. i.Inuillbilia 
Dei, per ea qusc fafta funtjintelleaa confpiciútur. Ec 
Sapicntia capitc.i j . AcreaturamundiSc magniw 
diñe cius poteft vifibiliter author eius cognoící. 
Naturalitcr crgo homo in ftatu non folum natutíe 
intei 
Qut&XCIII lJ r t . I . De Condkwneprimhomms quoad mtelleElunu617 
íot<gtae>ícd etum naturse lapfatjpotcíl aliqua de Dco 
naturalitercognofcere. Caiteriiin huiuflnodi cogai 
tiznón eílintuiciua/edabftraiaiaaipíiusDci. 
im. Sed dubitabit aliquis: Vtrum huiuf-nodi cognú 
tioabtl:radiiia,quam deDeohabebat pr¡nm$hom<» 
in ñatu innocenti^eíícc euidcnsí1[Gabriel & Okam 
aíícrunc de Deo in via niliil poüRíinus euideterebí 
gnofecrc.^ Caeteriim pro certo cencnidium eíl, cj, pri» 
mus líorao de hisquaf poíltint aaturaliter de üeo co 
gnofcijhabuiccognitioncabílrftdiuáeuideatc.Hec 
conduítoab©mnibusreeipiturin.i.d. i j »Bt cóftat. 
Quoniaíii Philoíbphi euidenter cognoucrut deDeo 
lu^ Sc 9. Kíeraus te. immortalis ficjiuxta illud ad 
i«a.i.QuodnotumcftDei,rnanifcftunieflillis:ergo 
multó tnagis homo in primo ítatu poccrai calé cogí 
3 nitionem habcfc. SecundójCOgnitio abílraíliuapo» 
teíleflceuideni-.íicutAftrologus cognofeit cuiden» 
tereccliplliweílc^uarn non videtj 8c Geómetra cui* 
dcntercogoorcitomncscócíuíionctGeomctriasabi 
ftraítiua cognitione;ergo primus homo, ctiamit na» 
turalirer Dcum«bílfa6tiuccognoíccret,potuit cuide 
ter cognoíccrc.Nóergo eílprcíens diíputatio de h«c 
abilraiiiaa Dei cognitione:ícd de cognitione incuit 
Ciua,qua Deus in eiíentia (lia videtur. 
C ^ V A E S T I O P R I M A , 
Jnprímusbomo injlatu innocenti^fc-
cmidum commmem Batum tFcondi 
tionem iMidebitam, Ifidmtdiuimm 
] ejfenúmt 
Onftltutishíiiprimus (édfus quiefiío* 
nis efti Vuúm prim' homo in ftacu in* 
^ noce.iciasjíccundumcommunemftaí 
^ tum Se conditionem illi debitam,vide 
ritdiuinamcíTentiamííEtpro partea^ 
fírmatiuaiftiusqmeftioniseft primum arguinentú, 
PnmushomoinpaiadiíbGonltitutus/uitbcatusxr 
goinparádifo exconditions illius ilasus vidit Dcú 
perelTcntiam.CQnfcquentia cuidenseft.Qupniam 
beamudo hominispericiaconílílitin viílone diuu 
nxefTentiie.Et antecedens probacur,ex Damtíc. z .H 
dei cap.i i.v biíichabct:Primus homo in paradifocó 
tierfansjbeatam 8¿ omnium diuitem vitam habuic. 
UQüpd fÍdicaí,hominemia illo ftatu rionfuiííe bea 
tuni perfcfta illa Se vltima beatitudine,quas coníifcie 
in viiionediuina:eííentia:;íéd beaticudine naturali: 
•^«plici, Infurgit Auguílinus. i+.deCiuit. Dci.c. 10. dicens, 
9»primbhominin«n aberatquicquam ,quod bona 
voluntasadipiteeretur. Vndejparadifusabeodctn 
AuguiUib.+.dc Ciuit.Dcijappcllaturlocusinenarra 
bilí» bcatitudmis:eraterg.oio illo ílatu homo perfe» 
ftus omniura bonorum aggrcgationc : crgo beatus 
omnimoda & perfcftabe«itudine,qax diuinatcfíc» 
lis vifiotiem cópleditunCóTequctia patctjex defílnú 
^ftjnjy^ tioncbcatitudimsjquafn traditBoethus,^clT: ftatu» 
omaiú bonorú aggrcgationc pcrfcótus.tf Secado. V i 
fio Dei per eíTcntUjCllqua vidrtur Deus in fcipfo C\* 
ncaliquonicdiozrcdhomoiaíUtuinnofcntijcvidic 
Deum íifiemedio:ergo vidíc Dett<n pereflentiá. Ma 
ior manifeftaclT:,cxhisquae pafsimin Scripturarepe 
riunturdevica beawvidebimus cú (ícuticíl:,&:vidc> 
bimuseuBifacic adfacicm. Minorautem probatur, 
txMag.in.^.d. i . Vb¡dícit ^antepeccatum homo 
vidcbatDcu íjncmcdio.fTcrtió.Pfinmsparcsinpri Tcr t íum 
mo ílraty non vidit Dcú in asnigmatciergo viditDcú 
Clara & intukiua vifíone 3c per elTcntiam. Cóíequcn 
ciaeuidcs eft,cxillo Pauli, i.Corin. i j .vbi conílituic 
diíferenriá inter cognitione Dei quáhabcmusinvia, 
&quáin Patriahabebimus. Et dicit: Vidernusnunc 
per fpcGulu Se in «niginate,tú c autem facic ad facic: 
ergo cognitione beatifica m Se «oigmaticá cóftitttií, 
táquá dúo extrema fíbi im mediate fuccedéntia* Vn» 
de fít^fi homo in primo ftatu nó habuit fpccularc, 
Se acnigmaticá cognitione diuinas eflcntiejhíibuitfa 
cialcm dC ciará.Mmor probarur,ex B. Aug.dccimo» 
quinto de Trinit.c-9«vbi dicic^^obfcuritasintrodui 
fta ed; p pcccacú'.fed in illo priinoílatunullú eratpec 
catú:ergo nuila poterat eílc obícuritascognitionis:er 
go n¿ poterat reperiri arnigmatica cognitio.Patct h^c 
cóíequentia.Quoniáienigmaobrcurieatéiníuaratio 
neimportat.tCÍuanó.Si Adáin primo ftatu nonvii Qpaftum* 
dicDcú pereíTeotiá, máxime propterrationé quam 
a(signatS.Tho.iahocarticiícilicet quoniavidésDeú 
pereitcntianijíit in amorc diuino ítabiliter, vt pecca 
. re nó poí»it;nü¡lus cnim homo poteít per voiútaccm 
á beatitudineauerti;íed primas homo peccauit:ergo 
non vidit Deú pcrcírcntiain.Sedhacrationon eftef 
ficaxrergo homo in primo ílaru potuit videre Deum 
percíícntiá.Probo minoré. Q¿ioniá Mojíes vidit di» 
uiná cílcntiá,vt multi íanftorú Patrú colligút ex illo 
Exodi.; i.Oftcdemihifacic tuátfcd Moyíes viíadi» 
uinacfIentiapeccauitadaquascQtiadi(^ionis,Scideo 
punitus eft áDeo ne ingrederetur ierra promiísionis, 
quamin monte Nabo vidit; ibiq-, rnortuuscfhcrgo 
etiamd Adam viderit diuinam cíTentiam,potuit pos 
ílea peccarc:ergo ratio afsignata á Sanft.Thom. non 
eftefacax.1IQi¿intó.Si jfVdam in primo ftatu non vis Quintura. 
dit Deum percílcmiam, id máxime ex eo proueni--
rct,quoniam talisvifioconftituerec homincm extra 
viam',iuxtailIud,Non videbit me homo Se viuct:qua 
rationem ad hanc veritatem confírraandam adducit 
San.Tho. de Vcritatequaeílionc, i S.articulo primo. 
Sed h^ecratio non concludmergo Adam manens vía 
tor potuit Deum videre péteíTeotiam. Minor in pri» 
mil patere potcftjcx co quód Paulu» Se Moy fes (íecú 
dum multorum probabil«mopin¡onem)vidcrút di: 
uinam eífentiam: Setamen per talem viHoném non 
funtconflitutiextraviam : crgo nec primusparens 
per vifioné diuinaseíTcntia: delineret eílc viator.Pra:» 
terea,quoáiam facile efiét clicerc}quód non quaslibce 
vifio diuiniceíícntie fufricienseft conftituerc homú 
nem extra viamifed illa quseperfedifiimaeft.Vnde, 
licéthomoin ftatu innocentiae viderit diuinam ef* 
fentiam,8e beatí illam videant i quia cognitio beato» 
r a perfeítiorcft cognitione primi hominis: ilia íüfti 
ciens eft conftituerc hominem extraviam ; hxc au» 
tem non. 
Profefolutioneiftiusdifticultati» aduerrendum Oblcrug^ 
cft:exS.Tho.ruprá.q ^6.art.j.Scin.iíd.tj.q.i.art.i 
quódaliquid triplicitercognofcicur. Vno modosa 
príclcntiam fue cíícntiíc in cogn»fccn*e:ficut lux v i» 
desut 
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! decufin ocuiojruon peraliquamfpccvein3fed peíefíó 
úíúcm R;i pr^ientiam:ficutange!usjníellig¡tíeiprum 
pev fuaíji eOeariam.Secundo modo aliquid cognof. i 
tur per pi^rcíuiHm fuix; firnilitudinis&fpcciciinpo» 
•1 teda cognoícitiwm Gcut lapis videtur ab oculo ^  hoc 
quócl tu'iüluudo 8c ípeciesilliusrecipitúrinoculo. 
Tenio n-.odo etígnofeitur aliquid per eífedum alú 
quem exnaipíamiyotcíiam cognoícitiuam caufatij, 
i cxíjuaieíliltaclmíiiitúdorciin ipíapotcntiacogn«-' 
íCfcencciricut videmushominem in fpeculo.Diífcrtm 
tacíccundum Setmium modum cognofeedi^uod 
licét v.terq; fiar pcreíFeSum caufatumahipfo cogm: 
, tortamtnin prior^jiinrnediaíeefíeftusetlcaufatusin 
* ipfapoténtaacogíjofeentejinporterioriautem^óeft 
••'imaiediate cauáuus ab ipíá re cogniía,íéd leíuUat ex 
nliquaaliarcSictaripliciter cognoíci poceft Deusab 
Kinteíkdu.Voo.raodo, per fqaai ellcntialem prasfen; 
Mtiam:íicutvidetuvinPatrra,qu3ndo cííentia diuina 
. vnitiw iníelleíiibus beatorum in racione fpeciei. Alte 
ro modoper ípecieminfufam Sccaisfatá abipfoDco, 
vel peraiiquem cfftdum jntimura ipfi mcmi:tícut 
ángelusvideíDeomin fuá efíencia, qUKcflimago 
DeiimpreíraíiicéEbuiufmodicognuio aliqultulum 
declin«t á cognuione fecundo bco propoíita.Tertio 
níodocognofeitar Deusincrcaturis, iuxtaillud Ro 
rna.pfimü-.ínuiíibiiiaDc'jScc. 
Conclu.i. 1 His conftitutisjíit prima conclufio. Adatn in fta 
tu innocemi^quantum eílex comniuniconditionc 
ÍLatus,noii vidicDeunipercíícntiam.Híecconclufio 
probatur primó. C^üiaquivideeDeum percílentiara, 
fíe in amore Dei fíimatur,vi ia x-ternum pcccarc non 
porsitífedAdarapeccauif.ergomanifcítümcftquód 
nenvidit DeumpereiTentiam.Maiorprobatur.Hoe 
rnovidensDeun3perefrentiarn,nullo modo poteft 
»voluntateauertiá Deojbeatícadoeaim naturalitcrSc 
ex neccfsitate ab homine appeciturvnde ex incrinff s, 
Garatione beatitudinis prouchitimpcccabilitaSrBeat 
titudo autem conííftit in vifione diuinjceíTentiíe: ete 
go fi primus homo vidit Oeu m per eíícntiamjnequa 
Obferua. I'^am potératabeoaucrti&peccarc.^Quodvtam» 
pliusintelligat-iiíjáducrtcndumeíl:, quódex viílone 
13ei per clTentiamjnafcitur impetcabilitas durante v i 
ílone Dei;vt. i . i .quaftione qüar ta,articulo quario U 
té profequicur Sanft.Tho.Et quoniam quj íUo propo 
fita,erat de ftatu primi hominis, & de his quse íceun» 
dumíationemftatustalisilliconueniunr.non poteft 
intelligiconclufíodeviíionepermodumtranfeútis} 
fedper modum ftatusSepermanentis. VndejOptií 
me infcrturjquód fi ex conditiorte primi ftatus debii 
tum erathomini,vt videfetdiuinam cífentiam: im» 
polsibile crat,vt in peccatum iabcrctur.Seeundó pro 
bafurconcluíio.ViíioDeipereflenfiamcfíicithorai 
ncm bcatum,& conftituit illum extra'ftatum vif.ícd 
Adamin ftatuinnocentiascratvíatorj poteratcnim 
mereri 8c demercri^vt experientia compfobatum cft; 
crgo in illo ftatu non vidic Deum per eíTeotiam. Míi 
ñor nota eíl-Etmaioré probo. Cuiuííibet natura efl: 
aliquid vltimumarsignare,inquo «usvltimapcrfe; 
filio confiftitjvltraquamprogredi non cft pofsibile: 
quoniam natura in i l l a , tanquam termino quiefeit. 
Sedvltimüm inquohominisperfeiaio confiftit,vl«• 
ira quod progredi non eft poísibile,eft vifio Dei per 
«fiéntiam'.eigo talis vifio conílicuit horoincm in tcw 
/uper V, ?. 0 . Thom. 
mino $c extra viam, Tcrtió. Vifio Dei per eííentiam 
contmgerenonpotcftjnifiipfaeírentia diuina vnia» 
tur inteíleaui in rationc fpccici intelligibilii'.fed intcl 
leSui hominis in primo llatu fecundum ftatusillius 
conditionem non poteratvniricfientia diuina in ra» 
tione fpccici intelligibilis: ergoin illo ítatu non po* 
tuitDeum viderc per eírcntiara.Maior noca eft.Quo 
niamintelledius non poteft <;x¡rcinafturacircaali* 
quod obiedum,niiiaftiietur&;coníl:Ítus.turin afta 
primo per ípeciem intelligibilem reprseíéniaciuam ta 
lisobicótr.fedimporsibileeítquód detur aüqua fpes 
: eics imprefla crcata^qUíe repr«íentatiua íít diuinsecfí 
fenti« fecundum qupd in ícefl:, vt probat San^us 
Tbomas fuprá qyasilionc duodécima articulo fecun 
do:ergorequiritur quod ipfaeílenuadiuina vniatur 
intelleiSuiin>ationelpecieiititelligibilis. Minorcm 
autem probo. Quoniam vtintelleClus fitcapax diuia 
cíícntia per moduai fpecjeijneccífc sil qüéd ele* 
uetur aliquo fupcrnaturaü Iumine> fcilicet lumine 
gloria;;vt probat' Diuus Thomas quícl.tiohc allegara 
articulo quinto : íed íccundum conditionem primi 
ftacus non poterat homini conuenirc illa fupernatu» 
ralis difpoíitio:crgo. 
SecundaConclufio.Adam cognoüit Deumifl Concluii, 
ílatu innocentia;, altiori Se pérfe6tiori cognitionc 
quám nos modo cognofeímus. Vndc, cognicioiIí 
ia quam habebas Adam de Deo in illo ftatuyeraiquo 
dammodo media ínter cognitioncm prg;íéntis íla» 
tüs,8ccognitionem quam babebimusin Patria.Hác 
conclufioaern deducit SanéiusThpmas ex duobus. 
Primumcitjquoniamquantóaliqua creatura eft ais 
tior8cDeolli'niíior,tantópercani Deus clariúscone 
rpicitur;íicuthomo perfciSiús videt remin fpecü* 
lo,inquocxpref5Íús,in'¡8go rei refwltat: efgo Deus 
multo perfediús&emincntiús videtur per eííeftus 
intelligibileí,quam per eífeftus fenfíbilís Se corpo* 
rco$.Eiideoangcli,quQniam Deum per efíedus in» 
telligibiles cognofeunt, altiús&perfeciiúscognoíí 
cuncDeumjquámhomines, Sed homo in ftatuin* 
nocenciKCOgnofcerct Deum perefFeftusintelligibi 
lestergo multo perfeñius cognouiflet Deum ,quáni 
nunc. MinorcollígicurexDiuo Auguftinovndcci* 
mofupcrGenefirnad literamcapitc. 5 j .Vb i dicic, 
qnódfottafsisDcus primishoruinibus anteáloques 
batur,ficutcumangelisloquitur»ipfaincoramutabi« 
l i veritatc illuftrans mentes eorumjetfi non tanta par 
ticipatioDC diuinae cílentiae, quatam capiunt angelí. 
Agoofcitergo Auguftinus, cognitioncm Dciinha 
mine ex intelligibili efFc£lu. Secundum, ex quo de» 
ducit SanélusThomas propofítam conclufioncm, 
eft:quoniam homo diuinitus in tata reélicudinc fuic 
inftitutus,vtinferiorafuperioribusfubderentur,&íu 
periora ab inícriorib' no impedirétunvt exilio Eccle» 
•y.FecitDeushominéreaú colligútfan(9:iPatres,Vn • 
de fít,g. prim9homo per res exteriores nó impedieba 
tur á concéplatione firma 8c clara efFeftuü intelligibi 
liúDeíjáquaimpediturmodó; quiadiftrahiturárc* 
bus fcnfibilibus,8c circa cas oceupaturrergo eunc cla« 
riús 8c pcifediús Dcú cognouiíTcc. Tcrtió probatur, 
ex loco in quo Ada foelicc illá vitam degebatin ftatu 
innocéti», fcilicetin paradifojinquocóftitutuscfti 
Deodocus enim arguit cxcellétiá nó folú naturjerei, 
Ícdctiáa¿lionú8í0pcrationú,queintalilocoexcrcct. 
r * Sicut 
Qtuí i .XCtt l lAr t l fceConihiomprimihommisquoM intelle[lum.6i9 
ConcIUi, 
SicutviíioniDcipcre{Tentiam , inqua noílra eíTen» 
tíalisbcatitudoconnftitíclcputacuseft altifsimusSc 
fuprciMiislocusifcíliccc coclum Emp^reum. Sedpas 
radiíus crát velut mcdius locus inccr tcrram hanc 
qüam pro exilio¡nhabitamus,8cincerillamc(clcfteni 
Hic''u^a'emcIUKe'1rPacr'lano^ra : erg0 Sccognitio 
quaeillic de Deo habebacur, media erac inccrcognií 
tíoncm quam nunc in exilio habemus,&; quam ha/ 
bebimusin Patria.Vnde^ognicioillaquamin liacu 
innocencia: habuit primus parens.Cimilis crac cognis 
tioniquam angelí habentde Deo.Hoc tamen interr 
funtjquód calis cognicio in angelis/uit naturseún ho 
minibus a ucem,fuic communis gracia: ftatui ínnocé 
tiaecomir.unicacEjicavcomnes homincsin ülo ílaiu 
adillum modum cognofcendi Deum accingcrenc 
pcrgrácíam,quicompeticangelispernacuram. 
Sed quafucricií'ta euídcntior cognicio, quam in; 
illoftatuhomohabuitde Deo , non eodemmodo 
ornnes incerprecátur. Aliqui eni m(inter quos eft D u 
randusinfecundodillinftio.z j . q . i . )d icunc ,quód 
Adam non habuic cognicionem aliquam de Deo,ni 
fi cognicionem fídei-.hanc aucem, alciorem 8c perfe* 
ftiorem habuic,quám nos. Quoniam non inceiligic 
quomodo aliqua cognicio poíiic cíTe altior ea quíein 
nobis eft per fidem,^ quod non fit beatasEt perília 
det hoc.Quoniam fi aliqua cognitio de Deo in ftatu 
innocencia: fieret per rpcciem,talis cognitio eflct bea 
tajquia beata cognitio ex eo coníurgit , quod Deus 
claré videcur,8c non a:nigmacicé:(cdvifiü perípecié 
are immediarc catifaca,eftclara,3c nona:nigmacií 
ea:crgoeft vifio beata. C ú m ergo primusparens 
non viderit Deum vifionc beata,requitur,quád cogí 
nouefiteumeodemgenerevifiohis , quo nos vide? 
mus,fcilicet ex creaturis cognitioncm accipiens tan» 
tópeffeaioren^quantóipfascreaturas perfeaius coi 
gnofcebat .Quodfimediamil l ivolui tcommünicarc 
:Cognitioncm,illadebuiceflc fide¡.flC3:terum,íiverí 
baSan(2:.Thom.attcndamusiftoarticuIo(vbidicit: 
Vade homo primus non impediebatur per res exte» 
ñores á clara 8¿ firma cor/templationcintelligibilium 
efFeíiuú, quos ex irradiación e prima: veritatis perci» 
piebat,íiue naturali cognitionc,(íue gratuita. In cu* 
iusconfirmationem adducit Auguft . 11. fuper Gene 
fim ád litcram,dicentem,quód fortafsis Deus primis 
hominibus anceáloqucbatur , ficurcumangclisló* 
quitur,ipfaincommutabiliveritate illuftrans mentes 
eorum.Ex quo condudif.Sic ergo per huiufmodi in 
telligibilcscfFcausDei Deumclaritis cognoíccbac, 
quám modo cognoícamus. Et folutione ad tettium 
dici t :Nonenimoportcbacpr¡mum hominem perue 
nirein Dci cognicionem per demoftrationem íump» 
tam abaliquo effc^ujfícutnobiseft necafTariumifed 
fimulinefícaibu»,pra:cipueintelligibilibus,fuomo 
do Deum cognofcebat) Videbimus, quod San&üs 
Thomasdif t¡nguitcognit ionemil lammediam,quá 
habuit primus homo,d cognitione quam nos ex crea 
turishabemus. Infínuatergo peculiarem cognitioi 
nismodumconceífumill i ftatui. 
Quare, ex mente D . Thom.f i t tertia conclufio. 
Homoin illo ftatu cognouit Deum altiori cognitio» 
n«>quámquilibetviator,per fpeciem nona phan* 
tafmatibusabftra£tá: fed imprefiamex irradiatione 
aiuin¡luininis.Ha:ccóclufioex modopropofitiscó» 
Dubium. 
ft a c ^ exprefse conftituiturá Sana.Thom. de Veri* 
tate quasítionedecimaoftaua^articulo fecundo. V b ¡ 
dicit:Ex perfedioncgratischochabebatiiomoiri fta 
tuinnocentiie,vc Deumcognofccret per infpiraciot 
nein inrernam ex irradiacionc diuinx fapientise: pee 
quem modum Deum cognolcebat,nonex vifibilít 
bus creaturis, fed ex quadam fpirituali fimilitudiné 
fuaemcnci impreíra.Icaigiturinhotnineduplfcxcog 
nit ioífac.Vna,quacognofcebat Deum confonnitet 
angehs^er infpirationem inccrnam:aliay.jua cognos 
fcebac Deum coriformiter nobis, per fenfibiles crea--
turas.Cognouicergo Adam in primo ftatu Deum al 
tiori modo quám nosmon tamen bc/irifica cognitioí 
ne per fpeciem fibiá D i o imprcíTam; quam appellac 
Sanft.Thom.inteüigibilem efte<3:um.H«c carné fpe* 
cies non erac fufficiens ^d cauíandam beacificam vi» 
í íonemún quodeceptuseft Durandus. Noncni tn 
omnis cognitio per fpeciem cauíatam á re,cft facialis 
& beatifica.Cpgnitio cnim fidei non poceft eífefina 
fpecie,quoniam intelL'ftus non poceft exire in aGú 
fecundújniíipriusconfriciitusinafSu primo per alií 
quam ípeciemrergo vt exire poísit inreíleítus in a¿iü 
fideijindigccaliquafpccie. H«ccognicio in Adam, 
adeo fuic cxcelfa,vc D.Thom-1. i .q. y.articulo. i .ere 
dac,quód forte aliquem arciculum fídci,quem nos f i 
detenemus,euidencercQgnouerit.Etrnciohu¡useft, 
Quoniam cognicio nacuralis fuic altior Scperfeaiof 
in Adá:potui tergo cxintelligibilibus e í fcáibuscog 
noícerc euidéteraliquod pradicacum de Deo,quod 
nos non poíiu.muscogriofccre nifiper tidem. 
Sedinterrogabicaiiquis: vtrum Adam inpr imo 
ftatucum hac cogoitionc habueric fidemí % Diuus 
Bonauenturainíccundodif t in£t . i 3.arc. 2.qua:ft.}. 
dicit,quód quadruplex ef tgcnuscognoícendi Deü ; 
videl)cet,perfídem,perconiemplationemjper appa* 
ri t ionem,Scperapertaravií íonem,Primüm,eftgraí 
tia:communis:fecundum,eftgratiícexccllcrtis: ter» 
tium,gratia:ípec¡alÍ5:8c quartum, gloria confumma 
tis.PfEtcrcadicic,quod priraum & vltimumgenus 
cognicionis ftatui in nocentia non competebac. Pri*. 
mum,propcercognitionema;DÍgmaticamJq«a:inili 
lo ftatu eííc non pocerat.Deinde,quiacognitio fidei 
vtplurimumeftcxauditu;vtdicit Paulus:primusau 
temhomOjab alio audire non potuit.Vlcinuimveró, 
ib i eííe non poteiat,propter fummam perk í t ionem. 
Ideó homini non exhibcbatur: ícd potiúsin pr jmiú 
promittebatur. Mediaveró duo,fcilicetcócémplatio» 
nis &;apparitionÍ5,vcriq; ftatuicommuria efle pote 
rant . 'üTamcnhoc non obftáte,fit quarcaconclufio. C o n d u . ^ 
Adam in primo ftatu cognouit per fidem resdiuinas 
& fupernacurales.Hancconclufionem ponitS.Tho. 
z.i .q.<í.art.i .&de Vericacc.q. i S-art.i .Ecprobatilf 
lam,ex illo ad Hebreos, i i. AccedentemadDeum 
oportetcredcrcquiaeít : ,&quódinquircntibu8fercí 
muncrator fic.Sed primus homo in ftatu inhocentiíe 
erat in ftatuaccedendi ad Deumtergo habuit fidem. . 
Secundó,homocTeatuseftcumdonograna:,vtqu!3e 
ftiooeícquenti videbimus: ergo in illo ftatu erat i n 
homine q u í d a m inchoario beatitudinis per gra» 
tiam nondum cófum matam. Sed beatitudo inchoaí 
tur in volúntate per charicatcm &:fpem,S:inintclIc» 
flu per fidcnv.ergo homo in primo ftatu habuit ñ* 
dem. Ter t ió , Adam in primo ftatu fuic viator: crgo 
habuit 
6io F.Franclf.Qumel (omment. JuperV. T. S). Tho. 
habuit fidem.Perfídemenim ambulamus: vt dicit 
Faulus.HajccünclufiociíHem argumcntis confirma 
tut,quibus fupráquKftiont.ó z.artic j.difputatione 
fecunda de angeloprobatum eft,quod habuefit fidc. 
Quam conclufionem ponit Augu, 11 duper GeneC 
adliteraFncap.5+,&;.i+.dcCimtateDcicapit.i 6.Et 
eft communisfetéomnium Scholafticoram in fecá 
dodiftinftionc.i p.^NccmotiuaBonaucaturaí aln 
quid concludunt.Ad illud cnim dcxnigmaticacog 
nitioncjdiccmusinfolutioncargumentitcrtijprinci 
palis.AdalterumextlloadR.oman. 11. Pides ex aus 
ditu,dicimus,quód eft quídam locutio extcrior,qua 
nobis Dcus per homines loquitur.Quídam vero «fl: 
interior,quanobisloquiturper intetnam inCpiratioi 
nétficut Deus Prophetisloquebatur/mxtailludPfal. 
8+. Audiam quid loquatur in me Dcus. Ab vtroque 
auditu fides incotdibusfideliumoritur.Perauditú 
interiorem,in his qui Hdem primó acceperunt & do* 
cucmntjfieutinApoftolis&Prophetis'.perauditutn 
veróextcriorcjoriturin cordibus aliorum fidelium» 
Adam ergo primó ea qua: fidei funt, cdoftus eftá 
Dco per internam locutiooem.Hf c autem fidei cog 
nitio,oiultó fublimiof fuitin Adam/quáminnobis: 
vt córauniter fatentur Doñorcs. 
Ad arrumé. Eípondeturad argumenta qus principio qu«* 
Adprim um ft'®0'5 propofita funr.f Ad priftíum negamus 
" antcccdcns.EtadprobationemcxDamafcenOjrcrpo 
dctur/olutionem illic aísignatam,optimam eííe.Ho 
mo cnim in paradiíb beatus fu¡t,non illa perfeftabea 
titudinCjinquátransferendus cratjquaíin diuinse ef» 
ícntise viíionc coníiftit:íed habebat beatam vitamjfe 
cundum quendam modum^vt dicit Auguftinus, 11 
fuper Generad litcram,cáp.i8.inquantum habebat 
intcgritatcm&pcrfcaionera quandam nátturalcm. 
Adrcplicam a^ reP^cam ex Auguftinojdicisiusjquód bona 
voluntáSjeO:ordinatavoluntas:quieaone(retin ho« 
mine in ftatu innocentiíe,íi inftatu mcriti Scin viaha 
bcre voluiífet quodci promittebaturin prarmium. 
Nócrgo fimpliciterhabebat omnium bonorum ags 
gregíinonem quserequiritur ad perfeótatn beatitudi* 
ncmijfedillorumjqua: pro illo ftatu haberi poteraot. 
í Qupd fí quis nobis obijciatDiuum Gregoriú Dia» 
logoquanoinpríncipiojdicentemjHomopeccando 
extra íeipíumfufua illa iam cofleftis Patriasgaudia, 
qus priús contemplari íblebatiVidere non poterat:et 
go Adamin illo ftatu fruebaturgaudio cccleftisPaí 
tris^Dicimus^juód Adam inftatu innoecntisr nó 
videbat gaudia cceleftiscurice^vtcomprchéderetquas 
vel quanta cííenf.hoc enim foium beatorum cft.Scd 
cognoícebat de eis a n fin t, per hoc quód aliquam eo 
rum parcicipationem habebat^ranquillam 8c pacata 
vitam gerens, bonisreplctam,8cabomnimalo im* 
numen i in paradiíb. 
Ad íccundtJ Ad íecundum argumétum d¡címus,quód in alí< 
qua vifionc triplex médium confiderari poteft. Vnñ 
cít médium fub quoresvidcturraltcrum eft médium 
quo'.tertíum eft: médium in quo.Sicut in vifionc cor* 
poralijmediumfubquojcftlumcjquoaliquidfitaau 
vifibilcjScvilaspcrficituradvidendumcmcdiumau* 
tem quo,eft fpecies rci íenfibilisexiftens in potcntia 
v iíiua,qu3e eft principium viíiuasop!erationis,conft¡» 
tucospotentiam inaftuprimo:mediumin quo,vel 
a quo,eíl vt ípeculumjin quo aliquando contingit v i 
dcnrem.Similiterinintcüeítualivifionereperiturme 
dium fub quo/cilicet lumen intelleftusagcntisjquo 
illuftraturres,8cefficiturintclligibilisaa:u:eft etiam 
médium quo/cilicet fpecies intelligibilis,quaafltuaí 
tur intellcftuspoísibilisrcft médium in quoveláquo, 
fci l icetef íeausáquoincognit ionem caufa: deuenis 
mus.lta,quód fimilitudo caufa irnprimitur intelle? 
duinoftro,non immediaté ex ipfacauíatfed ex efFc» 
ftu,ih quo fimilitudo caufx refplendet.^¡Dcindead< 
uercendum eftjquód tfiplicem ftatum,quantum atti 
nct ad prj fentem difputationcmjpoflumus in homi» 
ne confidcrare.Statum innocenti^ftatum póft cul» 
pam 8c peccatüiSc ftatum beatificum.Etin quolibet 
horum diuerfimode íe haber homo refpeftu medio» 
lum cognitionis.In ftatu enim beatifíco,in quo vide 
bit eftentiam Dei per feip(am)8cnó per aliquam eiut 
fi militudincm,non indigebit medio quo,alio ab ipía 
éfientia diuinaúndigebit autem medio fub quo/cili 
cetluminegloricC;iuXtaillud:Inlumine tuo videbit 
mus lumen.Qupniam ifta vifio nulli creaturae eft na 
turalis:íéd foli Dco. Vnde,nullacreaturaex fuá natu 
ra poteft ad illam pertingerc:debet ergo illuftrari tuf 
mine diuinitus infufo.ln ftatu poft peccatum indi* 
géthomotriplici medio advidcndumDeum:ícilicct 
ipfacreatura,exquain diuinam cbgnitionem afcens 
dit;iuxta illud Romano, i.Inuifibilia Dei, 8cc. Indis 
get Se (Imilitudine ipfius De¡,quam accipit ex creatu 
ra,qucc eft médium quo:8c lumine quo perficitur ad 
hocjfiuc fit lumen naturíe,vtlumen intelleftus age* 
tisjfiucgratiacjVt lumen fidei:Sc hoc eft médium fub 
quo. At vero in ftatu innocentiseyquimediuseftintét 
vtrumqüCinonindigebat homo medio in quo, vt 
Deum cognofeerepoílet : indigebat tamen media 
quOiquod eft ípecies rci vifa. Quoniam per irradia» 
tionem diuiniluminis Deum cognoícebat. Indige* 
bat etiam medio fub quo/cilicet lumine gratis.'quit 
cognitio hKCjque naturaíiseft angelo^cft fupranatu 
ram hominis. Media ergo cognitionein illo ftatu 
Déumcognoícebat.^Magiftercrgo quando diciCj 
quód homo videbat Deum fine medio'.folüraitttctt ***?fttt 
dit negare médium in quo,vel médium dcmonftfa» 
tionis,percuius notitiá deuenimus in cognitioncm 
alicuiusignoti.Taleenim médium nobis eft neceíí 
farium,qui deuenimus in cognitionem Dei per de» 
monftrationem fumptáabaliquoefíeftu:non v«r¿ 
crat neceflárium homini in primo ftatu,qui fimul ia 
effcaibuíintelligibilibus fine dctnonftratiuo difeuc 
fu Deum cognoícebat.Nec ideo intelligendum eíl» 
quód homo in illo primo ftatu ex creaturisfenfibili* 
bus Deum no cognoueritjcúm nos talem habeamus 
cognitionemifed folúm necefsitatem talis cognitio» 
nis ab homine in illo primo ftatu remouemus. 
Ad tertium re(pondetur,quod «enigma itnportat ^dt«W l^n, 
obfeuritatem quandam cognitionis. Triplex autem 
obfeuritas poteft reperiri in aliquo intelleau. Prima, 
ex hoc quód ex nihilo eífcin hoc enim diísidet á clari 
tatc intellcítus diuini 8c incrcati. Et ifto modo om« 
nisintellcauscrcatusjcftobícurus: imó 8cqu«Iibet 
crcatura eft quoddam obícurum, inquantum ex ni* 
hiloeftjcomparataadimméfitatemdiuinaídaritatii. 
Secunda contingit ex hoc,quódintelleftusintelligít 
inquirendo 8c diícurrendoán quo deficitáfimpliciu 
teintelleau*diu¡ni,8ceiiamíntellc£t«sangeliciiqu» 
pciformís 
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DciformiscftjSc intclligit fine difcurfu. lito modo 
jntelledu8humianu$,quirat¡ocínátiim$efl:,8c accis 
pienscognitionem á feníibilibus,obrcurusen:. Tcrs 
tia obfcuritas cóícquiturintellé^umex peccato,ex 
corruptionecarnisjinquantum impeditur homo i 
coníidcrationeintelligibiliuír,perftnfibi!¡umocca 
patioñem:& corpusjqnod corrúpitur,aggrauat anís 
mamjSapienc^-Etillaobícutitasicftquaí íntrodu» 
¿ia eft per péccatumrnec teperta eft in primo ftatu. 
At vero prior obfcuritas 8c enigmática cognitio,rcí 
perta eft in ftatu pdmojvidit enun Adam Déura per 
cffeftum intelligibilem creatumrhoc autem non de 
rogabat dignitati Scpcrfcctioniillius ftaiu8,Erat etia 
8coblcuritasíecundigenerís,qoa:conucnic intellcs 
ftuihumanojquancuin eft ex natura fuadicét ex do 
nogratiaetunccognoíccrec Deum ad modum an* 
gelorum. 
AddUirW* !AdquartumréfpondeturíquódconcluíToproi 
pofitacft devifione Dei pcreílentiam íecundúratio 
nem ftatus^qua: debebat eile per modú permanctis: 
exquaneceíiaríó,íicutfuprádiAúeft, íequitur im« 
pcccabilitas.Sécuseft de viíione ex priuilegio>& per 
modum craníeuntis:quáiisfuitilla,qu£cómunicata 
cft MoyíÍ;qu3e nó reddcbat hominem impeccabilé. 
^uintü» <jAdquintumjdicifnusrationemin coaísignacam, 
optimácncpronoftfacóciuíionfc Vndcnegaturmi 
nor.Etadprimáprobationé,ex diítis patctfolutio. 
Moyícscnim Se Paulusviderútdiuináeíreniiápef 
modú tránícuntis:8c ñon ratione ftatus. Vnde,non 
funeconftituti extravian!. Secusautéeííetinhomíi 
ne,fi íecundum conditioné ftitus innocentise vidiO 
fecdiuináeífentiá, % Etadíccundáprobationédicií 
mus,a> folutio illa nó diííbluit argumetú propofitú. 
Quoniá villo viatoris nó diftinguitur i vifione com 
prcheníbris;penes hoc quod eft perfediüs vel minús 
perfedcviderc'fedpeneshocquod eft videre&nó 
vtdere.Qiielibet enim rationaliscrcatura per hoc bea 
taeft^eiicntiam diuinavidet: non per hoc q> pía* 
vel minúsin illa videclndomc enim Patrismanlio» 
nes multaí funt:8c íicut ftellá diífert ab ftella in clari* 
tatejfíccfiíin réfurreftione mortuorum.Sccundúm 
jgitur magisvel minús videtquisin diuina eíícní 
tia,dicitur altero beatior vel minüs beaí9:íimpliciter 
tamcnbeatusdiciturpervifionem diuinai eflentia:. 
H«c enim eft vita acterna^t cognofeant te^ Sc quetn 
mififtijSccdicitChriftus. Ergofi primushomoin 
ftatu innoecntiac vidit diuinam cííentiajlicét imper» 
k&é viderit,beatus dicendus eft,8¿ extra viá per talé 
viHonem conftitutus. 
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¿¿ninñatu innocentU ex partictdari 
prmk¿io\Adam iiidentdiumM 
¡ W ^ a Ecüdus renfusquaftioniscratrVtrum 
^ ^ ^ ¡ Adam in ftatu mnocetia: ex particula< 
« ripriuilegiovidcritdiuina eílentiáí Et 
quoniá qusftiohsc cft de faíio, nihil.-
Áue exprefsé de ea aftirmat Scriptura, aut difíiniunc 
f«aa:ipatrcs:difíicik cft quid tcnendum fitaperirc. 
^Multis videturj q, Adam in illo raptu quádo Deus opinio. i¿ 
¡mmiílt íbporem ad formationé mulieriSídequo me 
tiofítGen.i.raptusfieadcwlcftcs choros,vidéritq; 
diuiná eflentiá^x particulari priuilegio: nó per mo« 
dú permanencisi íed per modú tráfeútis.Sic afíirmac 
Gioífa Gen. i .Super illud enim-ImmifitDñs foporé 
in Adá,dicit:Extaíisreaéintelligituradhoc immifí 
fa^c mens Adseparticeps angélica: curije,8c intrás in 
fanftuáriú Dei,nouiísimaintclligerct. Exquovidc» 
turjq, fopor illefucrit quídá raptus.Scd qui rapiútur, 
Dcú per eíTe ntiá vident: ergo Ada in illo íbpore vi* 
ditdiuinaeííentíá. Guiconcinere videtur illud Da« 
mafcéni.i.lib.Eideicap.i i .Adánontantúmincor 
poráliparadiib(;ollocacusfuit:íedin ípirituaíi. Sed 
ípiritualis paradifusnihileftaliüd,quám beatitudo 
conaftens in vifione diuina eflcnti<e:ergo.^Et coní 
firmatur. Natura horniniserac perfeftior in ftatu ins 
noecnti^quám poft peccatú:fed aliquibus poft fta 
tú peceáti cóccfliim eft particulari priuilegiovt Deú 
pereíieatiávidcrcntjadhuc in hacvitamortaliexífté 
tibus;fiGut de Paulo & Moyfe,Augúft.afhrmat. i z 
fuper Gcnef ad literam.c. 17.SC. z 8.& in libro de,yi 
dendo Deurergo multó magis debuit primo parens 
ticómunicari.Qni Vi M.oyfj,quiafuturosératlegiíla 
torgentis Hebrsde^s Paulo,quifuturuserat concio 
natorSc ApoftolusGentiújCómunicataeft vifio di 
uina:eíTentJa::nóapparetcurnegatafuerit Adaijqui 
futuruserat parens omniü horainújáquo nó folúm 
totius natureehumana própagatiopédebat, fedetia 
inftrüdio^Tcmó.Quiaangcliirtviaviderúc diuina 
eífentiá'.ergo Se talis viíio debuit Adamo cómunica 
ri.Non cmmapparei maior ratio devno,quám deal 
tero.AntecedensprobaturiexD.Aug.quimatutiná 
cognitioné rérü dicií fuiífc cogtiitíoné earú in diui* 
na cilcntia:& % penes hanc cognitioné Scveípertihl 
quaeeft rerum in feipfis,di ftinguntur mané & veípe 
re,& ícx illi dics formationis rerñ. Sed angeli in viá 
hibuerunt macütinam Se vefpertinam cognitioné; 
cr¿o omnes angelí viderunt diuinam eííentiam. 
1 Alijs videtur 2» primus parens in ftatu ihnócétis: 
nonvidefitDeúpereíTentiá.Qupniáin hisquíeftio; ^ ni0'*» 
nibusiquse de fado funt, nihil videtur afíeferidum, 
quod nócOlligaturapcrtécx,Scriptutajvelex fahais 
Patribus:ícd vifio hxc cómunieata Ada nó coftát ex 
íácra.Scriptura,neq,ex fandisPatribusíefgo nóeftaf 
ferenda.^ Prxtcrea.Locüsille Gene. 1 .Immifit Dñ» 
íbporéin Adá,cuivideturinaiti authorescontraria 
íentétifjid nócófirmat.Poííumusenim diceréiquód 
Ada in illa extafieleuatusfuit,nó ad ipíam Dei eíié* 
tiávidcndá:fedad pognofeéda profündiora quaídá 
dcdiuinismyfterijs,quxíecúdú cómuné modú hu 
mansecognitionis fibi nó eópetebát.f Tertíó, Quia 
non apparet quomodo Adá/ t vidit diuinaeftentiam 
in ftatu innocétÍK,tácitáaueríasfuerit áDcoíoblis 
tufq;illiusbeatitudmispeccaucnt. 
D^Tho.dehacrenóloquituráfícrtíuc.Iftocnim D.ThomaSí 
articulo dicit,q» primus homo Deú per eííentíá non 
vidit fecúdú cómuné ftatú illiusvitaemifi forte dica» 
tur,^ vidit cum in raptü,quádo Deus immifit íbpo 
rcm in Adá.Et de Ventatcq. 1 S art. i.ad. r^dicit ,^ 
quia non habetut cxprcfsé quod Adam in illoíopoe 
reDeumpercírcntiamviderit , diccre poíTumus^ 
non eft eleuatus ad vifione m diuinse cílenti^fed ad 
Tom.ij. Rr alti» 
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C^ncluílo altioré & propheticácognitióné.iíQuarc diccndum 
Cxiftimo,<3,licétinntillahíuá opinionú aliquid fit 
periculhprobabiliüseíTccj, Adáia illoraptu nó vidit 
diuinácíícntiá.Nec argumenta incótrariú adduda, 
ré conuincunt:vt ex his quoe dicta funtjpatet.PrKci» 
puc,quia ea quse ex mera Dci vulútate depcdcnt, nó 
funt temeré atrerenda; Se propterfolaa cóiefturas.Eí 
ad vltimú dcangel!s,fimiliíef etiá dicimus, q» nó vi» 
dcfUBt in via diuiná eflentiá. Vndejíl cognitio matu 
tinaadeó ftri^éaccipiatur,víin argumeto infinuaí 
tur38c D. Aug.accepif.rolum bcaús Tpiritibus conue 
nit.Quód fi mitius iljá inteírpretemur,vtaliquiTheo 
logorú accipiúc;ad o¿sexcédípoícft:ita q> matutina 
cognitio,appélietur cognitio claript noítra. 
A % T l C V L V S. IL 
Vtrum Mam in ílatu iunscentU ano-e 
JiiperT. ?. íD Thom. 
Obferua.i 
Obfcma.! 
A r g u m . i . 
los per ejfentiam liiderid 
P Rima ConclufiojCÍl negatiua. «jf SecundaCpn clufio.Adamhabuitaltiofcm cognitionsm de 
«ngclit,quám noshabemus. 
íDifcurfus articuli 
PRo intellcdionc tituli iftius articuli notádum eftjtj» dúplex eíl cognitio, quam dcaliquare habere poflumus. Vaa.qua dere aliqua cogno 
fcimijsaníit;altcrajqua cognofeimus quid üt;§cifta 
cognitio dicitur cognitio rei per eOentiam. IB hoc ar 
ticulo non cí\ quíiitio de oriori genere cognitionis; 
Xdam enim in ítatu innocentisc angeles naturali 
cognitione 8c diuinareuelatione multó familiariüs 
quá nos cognofcebat. Eft ergo queftio dcfecüdacój 
gnitione:\ trü ang«los per efiétiá videfieñd eftjquid» 
tiitatiuotóceptucognouerit'íf Sccúdóaduertcdum 
eft,^, hic non difpucamus,an aaima v nita corpori fe 
cundum ftatum príCÍéntisvit«pOfsitintelligcreimi 
materialesíubílantiasjperfcipfasídehocenim ihíli» 
tuta eft difputatio á S.Thom.fuprá.q.8 S.artic. i .Sed 
particulariterinquirimus de folo innocentiac ftatu: 
"Vtrum ex conditioneillius fcatus habuerit homo ^ 
angeles pcrcííentiamviderití 
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Jn excondiúone flatus innocentuha* 
huerit homo quod angelas per ejfen-
tiam Jj'tderit t 
Ro parte affirmatiua eft prímura argu 
mentum. Animain pra:fenti ílatu poíl 
culpam im peditur á cogmtione fu bílá 
tiarüfcparatarum,cxhocquódcíl vni 
ta corpori corruptibili : corpws enim 
quodcorrumpitur aggrauat aniraamjSapiétie. 9 .Cu 
iusindicium efl,quódinrefurrcQ:ione,quandomor 
tale hoc induet immortalitatcmjSc corruptibile hoc 
induce incorruptlonem,amma noílra yidebit anget 
los per eílentiam. Sed anima primi hominís in ílatu 
innocentise non aggrauabatur á corpore: ergo potei 
rat viderc angelos per cífentiam. Minor patet. Quia 
corpus illud non erat corruptibile.^ Sccúdum argu» c,iItó«iu, 
mentú.Adáin primo ílatu habuitfpeciesinfufas:erí 
go per illas pot uit habere intuitiuam noútiá angelo» 
rum:atq; adeó videre eos per cífentiam. Anteccdcns 
manifellúeíl. Et cófequétia probatuf.Angeliemtn 
habent notitiam intuitiuam de rebus materialibus; 
quamuis non acdpiant cognitioném ab ipíis rebus; 
fed habeátillam perfpeciesinfufas á Dco :ergo Adá 
per fpeciesinfufas potuit cognoíc«rc angelosintui» 
tiué. 
Prohorumexplicationeaduertendumcíl,^» fta Obftnu 
tus anima; human jdupliciter diílingui poteíl; Vno 
modojfccundum diuerfum modum €Ííc naturalis 
ipfíus. Alio modo, fecundum integritatem & corru 
ptionemipílus/eruatoeodem medoeíIendi.Píiori 
mododiftinguimusílatum animse feparat^abíla» 
tu animas cóiunftae.Poílcriori vero modo diftiogui 
mus ílatuminnocentiacab ílatu hominispoíl pee» 
catum.Tam enim in ílatu innoccntiae,quám in íla» 
tupoílpeccatum,animarationalisvnitaeratcorpo» 
ri,vt illud pernceret 8c gubernaret,vitam largiendo. 
Vndc,diciturprimu8 homo fadusfuiílein anima vi 
uentem.Difcriraen tamen eíl,cj> in primo ílatu cor* 
pus erat total; ter animas fubditt^in nullo ipíam im» 
pedien6:poílpeccatumveró,deprimit& aggrauat 
ipfam,in multiíqjimpedit. ^Secundóaducrtcdúeft O^MM 
5, modus cognofeendianimac feparatse, longé alius 
eíl ab eo quem habet ani ma coni u n£1 a,iluc in ílatu 
innocentiajíiuepoílpcccatum.Separataenimintel 
ligit fubilantias immateriales fíne dependentia á 
phantafmatetvt quaeíl.8 9.oílendit D.Tho. At vero 
coniunfita,quoniá corpus informatjtalcintelligendi 
modum habetiVt Ronintelligatpiíl per cgnuerCoí 
ncm ad phantafma. 
His poíitisjcócluíio eíl. Adarp in prim© ílatu nó Co»da.i» 
cognouit angelos per «íléntiá , aaturali cognitione. 
Probatur.In omni genere potentiapaísiua naturalis 
eon feextéditvltraid ad quod pertingu potétia afti 
uaeiufdem generis:íed in anima ooílra dúplexinue 
nicur potentia intelle&iua^na pafsiua,qu% eíl intel 
leduspoísibilisjaltera adiuajquf eftintellciSusagés: 
ergo intclleduspolsibilisnaturalitcr non eíl in poté 
tia,vtinea naturalitcrfiantjuiliqucintellcílus age» 
faceré potcíl.Sed adió intellcílus agstis non peteft 
pertingere ad hoc,v t fubílátias im materiales cfííciat 
intelligibilcsin afturcrgointcllcClus poísi bilis natu 
raliter non poteíl cas per eílentiam intcíligercProbo 
rr^inorem. Quiaadioneintellcftusagentjsfolñ fipt 
intelligibilia in a¿lu,ca qua: de feipíís funt folüm in* 
telligibilia in potentiajqualia funt eíícnti«refá mate 
rialium,qú2 períenfum cognofcütur,5i abílrahibi» 
lesfunta phátafmaiibu$:fedfubílátiai immatefiales 
íccundufefuntintelligibilcsiaaduiergo.Pfsterea, 
quia anima primi hominis naturaliter dcuenire pote 
rat in cognitionem fubílátiarú féparatarú ex cogó» 
tionc rerú cxtcriorú,á quarú phantaHriatibus fpecies 
poterat acciperc:íéd ex talibusrebus nó poterat deue 
ñire inquidditatiuácognitioné fubílátiarú feparat* 
rü quíe nó dicút ordiné Scdcpedétiá á phátafmate:cf 
go,«H Quod í¡ obijciataliquii: Anima noílraimmate 
ctalis 
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Efpondct S.Tho.tribut conclufionibus.Prim« 
C<oc!u.z. 
riaHscftr&tamcfeipramquidditatiue cognoícitex 
rerom materialiú cognitionccergo & angclos potex 
ritquídditatiuéexhisrcbuscognoícefe,et¡amfi ¡m* 
materiales finrRcípondctur^cocedendo antecedes. 
Quia fecúdú proccíium quo á rcbus (enfibilibus ani 
ma redit ad feipfamjperficitur anima: cognitio. Qtft 
íntellcftualis operatio animjooftrf pro eo ftatu quo 
(Corporieílvnitajiabet naturalé ordinemadeaqu» 
funtcxtra,8cad phantarmata.Vnde,pertal¡ú rerum 
cognitionéperfcfré poteft cognofei noílfa ¡ntellei 
ñualisopcratiojíicut adus per obie£tú: & per ipíam 
intclIeQ:ualéopcrationéperfe¿l¿ poteft cognofci im 
tclleílus noftcr.Sicut cnim a£tus per obieílú, itá poi 
teda per aQú cognoícitur.Ez tsliveró modocogno 
ícendi non fufíicienterducimur inangeli cognitio» 
nenr.angelus cnim no intelligic pcr coucrfionem ad 
phantarmaia.Idcoá;negandactlconíéquentiapro» 
púilti argumemi. 
Sed interrogabitquis: Vtrum in illo ftatu Adam 
cognoueritangelos pereflcntiamexgratiaí R.atio< 
nes cnim propoutac folúm probant,^ ex vi naturj8c 
modo naturali cognofeendi iíli debito^rout corpo 
ri erat anima vnita)non poterat talem adipífei cogní 
tionem.^Proquoílc íccundaconeluíio Adamin 
primoílatunonpercingitexgratiaadcognitioncm 
angelorum per cíícntiá.Hác cóclufioné ponit S.Th. 
de Vericq.iS art.^.Et probar illá.Quia cognitio gra 
tiaseft altior Se e!cuatior,quá cognitio naturae:(ed ha 
iufmodieleuatio intelligi poteftjvelquátum ad obie 
ftúintcUigibile.velquantúii ad modumintelligédi. 
Sed prion modíoelcuari poreíl: homo ad cognitioné 
altiorhobiccii pet gratiá,finc rautatione ftatusrficut 
pergratiáfidcicleüanturhomincs ad cognoíccnda 
ea quas funt fupra rationé. At veró quatúm ad modú 
cognofeendi non poteil elcuari humana cognitio, 
nifi mutetur ftatus. Sed inomni cognitioné granas 
qua:eftperreuelationédiuinarn,manenteeodéftaí 
<u,{cmper intellcftus cognofeit cóuertédo íc ad phá 
tafmttaicft cnim naturalis modus cognitiomiilliuEZ 
ergo iníllo ftatu non potuitpertingerepergratiara 
id cognitioném angelorum per eílentiam. 
Ad argumenta principio pofita refpódetur. Ad 
Aflptitnum primújnegamusconíéqucntiá.Quia ^ anima primi 
hominis in ftatu innoceci» deficerec á quidditatiua 
ftibftátíarú feparatarú intelleílioneinó proueniebas 
exaggrauationecorporis: íéd ex hoc quód obieílu 
ei connaturale erat deñciensab excellentiaíubftan* 
tiarúícparatarú.In nobisverópon:pcccatú,exvtroí 
^fteandú SUe confurgit talis defeaus.^Ad fecúdu argumétú 
ícrpondetur,negádo cóícquctiá.Et ratio eft.Qupniá 
l»c¿t Adá habuiflet fpeeses infafas: per illas nó pote* 
fatdeuenirein intuitiuáSc quiddicatiuá notitiá fub 
ftantiarú íeparatarú. Quoniá tales fpecies non eranc 
ciufdératjoniscú fpecicbusangelorú'.ícd ciurdé ípe 
cieieráteú noílrisípccicbus. Vnde, nópotetantre» 
pnefentarcaliquidintuitiuécognofcendüm,nifipcr 
conuerfioncm ad phantafmata. 
A % T I C F L V S . 111. 
'üm primus homo hahucrltJeten' 
tim omnium rerumS 
eft. Adam habuit (cientia omnium remm nai 
turalium.1lSecunda.DerebusrupernaturaIibushx( 
buit tantam cognitionem,quátam exigebatüle fta» 
tus.KTertia.Cogitationcscordm/uturacÓtingétia, 
Scaliquaílmília,noncognouit. 
Q J T A E S T I O V N I C A , 
!De difcurfii articuli. 
A S tres concluílones S.Tho.elegantcr 
probat i fio articulo Se de Veri ta. q. 18. 
art.-}..Qupníamomniaopera Deipcr* 
fefta funt;ergo homo qui preftan tifsu 
mum eft opus,dcbuit á Dcp perfeítus 
prodúcijnon folúm quantum ad corpusiíed etiá quá 
túm ad animam.Quia perfeaú naturali ordine pr^ ce 
dit imperfedú jdcut a6tus prceedit potcntiájid cnim 
quod eft in potentia, non poteft reduci in ad^nifi 
per aliquod ensaftu:ergoprimus homo debuitper» 
fciíiusinftitui,itávtpoísiteíIcaliorúprincipiú.Iclpa 
tet.Quia alia? res conditae funt á Deo, non iblú vt in 
feipíiseflent:í<rd etiávteílcntaliarú principiajideoq; 
perfc&B condita: funt. Sed homo non folúm poteft 
principium alterius per generationc corporalé, 
fed etiam per inftruítionem & gubernationcm: er» 
go Hcut primus homo conditus eft in ftatu perfefto 
quantum ad corpusjita^t ftatim pofict alios genera 
renta in ftitutus eft etiam in ftatu petfcdo quantum 
ad animam,vt ftatim poííet alios inftruerr,doccre,Sc 
gubcrnare.Scd non poteft aliquU altetum inftruere, 
nifiipfcaau habeat feientiam Secognitionc.Idcoqs 
prim us homo conditus eft á Dco,ilc,vt haberet fci l 
tiam omnium rerum/m quibus homo natus eft in* 
ftrui. Ad gubef nationem autem vite proprise Se «lio 
rum non folúm requiritur cognitio eorum quae nte 
turaiiterfeiripolTunt,& virrualitcr continentur in 
primisprincipijsperfenotis-.fed requiritur etiá muí* 
tarum excedentium naturalis cogoitionis intellige 
tiájhomo enim ordinatur ad ñnc fupernaturalé.Ers 
go etiam homm debuithabere cognitionem. ^Ex 
quibus fequitur,quód eorum qu» nec naturali ho* 
minis ft udio cognofei podunt^nec adgubernationé 
vit«chuman%códucútinó habuit cognitioné.^Secü 
dó,ia quocúq; genere inuenitur potetiapaí$iua,inue 
nitur etiá Se petetia a^iua, quse illá i nadú pofsit reí 
ducere:fedalijhomines natura fuá eífent in potétia 
pafsiua vt doceri poftentergo debuit elTe aliqua po« 
tentia aftiua^qu^ illos docereuhuiufmodi aút eft pri 
mus homo,qui inftitutuseft caput Se principiüto* 
tiusnataraergo.f Tertió}npminaoftenduntnatU' 
ras Se cííentias retú:ergo qui nomina rebus imponic 
debee naturas earum probé feiresaliás nó poftent c5« 
ueniétia nominaimponi. Sed Adá impofuitnomis 
na ómnibus animalibus,vt habetur Gen. t .ergo co» 
gnouicomniailla.^Necvaletaliquorú obieüioadicc 
tiújCj? illo. z.c.Gen.animaliaterr<e Se volatilia coeli fo 
ló adduda funt adAdá^vtvidercc quid vocaret illa, 
Q m licct illorú folú memincrit Scriptura :n5 eft dm 
bíumquinpifcibusplátisSealijs rebus nomina imt 
pofuerit.Nec multü curandü eft qualingua Adá no 
Xom.ij. & r t mina 
• <y 2 4 F.Frandf.Qumel Qomment 
i. roinareUús imp6r«cr5t,primóq; vfús fuericComhm 
i niter cnioí afnrmát.cj, Ghaldaica^vel H^brjéalingua 
vías fucrit,8¿: no mina rebus impGÍucr¡t:qu» eft pri« 
nnaomniú,Ita,docct A u g . ^ M e C i u i t . D e i . e . i i-Sc 
Hiero.in Sophüniá.ca- j *ík Origenes hom. 11 .fupcr 
Números . 
Ex his cócluííonibus ex plofus manet error quo« 
rundájqui temeré al.íerebanr,primpspaíéccs coditos 
fuiíía á Dco rudes Se ignaros,Sc ílnc aliquarcrú cog 
niíione. Inter ayos eft íoíephyslíb. i.de Antiquiras 
tibusca. j . ' íhcutuspati ' lciniñforté alicui videbituf 
locatusD.Chryfoft.hom.r.de Adam ScEua. V b i 
dicif.In tata prími Ho minis ru ditate gratia fulgebat, 
- vtEu»rfnponcretnomen,&: prophetaret futura di* 
: cens:Hoc núc os ex ofsibas meis,í3cc. ^  Huius crroi 
risjprster ditta/ánirnanifcíliaeíl impugnatio.Quo 
| inum prí£ceptumnon ímponirurignoranti:rcdx\dá 
i m p o f i t u m e f t p r ^ c e p t u n v ' t c o í h t : crgo habebát 
' cogaitionem.Id lacé profequitur Sapiens EcclefíaíTi 
c icap . iy .vb idehomineá Dco codito multa refert, 
; intét qn;c dicitrConfiliúySc linguá,8c oculos, 8c au» 
• fcsjSccordeditillis excogitádi-.&diíciplinaintelleí 
' ñ u s replcuicilios.Creauir iilis í'cicntiáfpiritus, fenfu 
'impleuit corillorú:^: mala Se bonaoftedit lilis. Alia= 
que quámplur im a refert, qux í ine fcientiaintelligi 
nequáquam poírunt.NccChryroíío.intcUigend'JS 
eft íocutus de tali ruditátcííécJper fudítatémifimplii 
citaiemintelligit .!píeenimhomil.j .de A d á & E u a , 
1 creatos'fuiíie ait,cum prudénria&cóliliorvtiltisarj 
nian DaimoniteíuacurorefíllerepoíTent.Dequo vi 
dendus D . Augu í l . t^.,de Glüicc. í y - f Ex his ctiam 
•conclufIonibusruitDurandiexiftiA-)atiO',credentis, 
• inprimo homine nó fuilTe aliquá1 infufam cogniíioi 
ncm prgtercam qu^in nübisfepefimr.Habuic cnim 
• feientiam infuíam dcrebus:vt ex didis patet. 
• ^ EdcontraeaquasdiSa ruñc,pr3ccipué contra , 
Argum. 1 ' primamconclufioncmjeftarguniétum.Quia 
^—' -íx illa ícquitur, q> Adámfcognouíton^niailla 
•quíe naturaliter homines cógrfofeere. poííuntrquod 
;concedicS.Th.ill:o art iculóle q?cognoueri: o mnia 
qUKvittuÉlicerexiriuntin primispriacipijsper (c no 
tís. Sed hoc cil: iinpoísibÜe: crgo illud ex quo fequií 
•'turJ^íobatu? minor.Quia í lhorno cognouitomnia 
qua: virtualiicrcÓtíncncuriD prirnisprincipijs:(cquí 
tUf,^cognouitinfiníta.Q¿iaiicétinalijsícierttijsíít 
fbatus'.in concluilonibus tamé Mathematicis,vtin 
Arithmeticisjeftproceííusininfinitújfícüt&nume 
t i i n infinitú cíeícercpoíTuntrergo cognouit infinif 
^ . H o c autem foli anima; Chrifti cóceditur vt pecui 
Seciíndum. liare:ergo,f Eítal terúargumétú.Quiafí Adáhabui t 
ícientiáomniú rerú:vcl habuitillá per ípeciesaequifi 
tas ab ipíls rebusjaut per fpecies cónaturaíes; qualcs 
funr fpecies angeIorum:aut per fpecies infufasí Sed 
bullo horum modorum potuit habére feientiá omi 
nium:ergo.Probatur minor.ín ptírnis,q, nó habueí 
rit illá per fpecies acquifítas.Quiahuiufmodi fpecies 
ab expcriéntiacaufantur,vtdocet Arift . primo Me» 
ta. capi. i .íed in primo ftatu homo non fuerac oms 
níaexpertus:ergo non potuithabere fpeciesacqui(í 
tas.Deinde,nec cónaturaíes. Quia anima noftraeft 
tánquá tabula fafa,in qua nihileft dcpiftu.j.dc Aoí 
raatex. 14..fcd anima Adíe cfateiufdé natura!cú ani 
f tna noftr a:ergo a principio nó potuit habere cónatu 
fuper T. ?. D Thom. 
tales lpícÍes.Tandé,hec per fpecies infu fas.Quía fcié 
tia qua habuic Acia de r e b u s c ó eflet eiufdé rationis 
cú feiétia quá nos 9 rebus acquirirnus'.cuius cótrariü: 
oéscócedüt.ííTertio. Animainílatuprseíéntisvita Tcttium 
vniturcorpori,vt in eo proíiciat& quátú adcogni« 
t ioné j&quátúad mcritú;fedhomoin ílatu innocé 
ti» potuit profícere quátú ad meritútergo potuit ctiá-
proficere quátú ad cognitionércrá:ergo nonhabuit 
pmniú rerú ícicnt.iá.5I Quód íí d¡cas,q,hpmo íícut iiü 
ftatu innocentias potuit proficerequátú ad mcritúj 
ita Se qqátú ad cognitioné rerú fupernatuíaliú; non 
vero quátú ad cognitioné naturaliú:Iníurg¡t D . Aus 
gufi:<lib.8.fuperGen,adliterá.c.8.8e.9. V b i d i c i t , ^ 
Adá ideo poíitus eíl in paradifoj ve operaretur & cu 
ÍVodirct illú: vt naturas rerú experiretur.Inquit: Adá 
pqfitus fuit in paradiíb ad pperandú, nó propter ne 
eefsitaté:fed propter deleftacioné agriculturse, quas 
cor.tingit ex hoc quód humana ratio quodammo» 
do loquitut cú poíitis íeminibusjplantisjfurculisitá» 
q uá in terrogans qua? vis rad iciíjSe féminisíquid pofc 
íit,quidque non pofsit í Quod eft experimétum ca» 
perc de rebus. Adá ergo indigebac experientia, quae 
éft principiú inuentionis feictiarú; ergo nó habebat 
omniú feientiarú plenácognitioné.^ Quartó.Advam QjiaftutB, 
in ílatuinnocétiaínófuinetperfcdiorisnaturaíjCtiá, 
per gratiá,quá funt angelí bcati:fcd angelí beati non 
omnia fciunt:ergo nec homo in ftatu innocentiae po 
tuitomnia cognofcere.Probatur ininpr,cx DionyC 
ejj.CorleílisHierarch. V b i dicit3q> angelí inferiore» 
dé tnultisillumináturá fupcfloribus: 5e »^ purgátuc 
á hefcicntia.Dc quo nosinfrá.q. 10 6.Ergo angelí nó 
hafaentomnium cognitionem» 
Adpfímúargumétúallquirefppndent^propo jUp,jmUn 
fiíio híec S.Tho.nó eft vniuerfaliter accipí¿da;iía vt 
pmniacognouerir. íed 2? multaex hisquscoos cog« 
nofeimus, VtKÍe¿al.iqua poííunt modo abhorainit, 
busfcirijS; de nouo cxcogitarijquK; Ádánó cogno» 
uítjnon folum ex cótingentibus:íed etiáex his quas. 
v irtualiter contlnentur in primis prlnclpijs, Se natu* 
rahtetcognofcipofiünt. Nechocquidquá derogat 
dignitatiSe excf!ientis;illius primi íhtus.Sicutgra 
tiajquasdataefl: Adamo,excclLcntifsimafu¡t:nonta 
men neceífanú efe aílerere illam fuiííe fummam.Po 
tuitenim alicui invilíó maiorcómunicariilSedcon». 
tra bancfolutionem militant rationes fañoepro coa 
clufione. Non cnini elíet conditus homo in omní 
pcrfeft ionercquifi taadhoc^cííet principium na« 
tur«ehumaníe,noníblúm quantum ad corporalem 
propagationerntíed ctiam quátüm ad inftruftioné. 
Praicreaíquiacúm Adam nonacccpcrit cognitio» 
ncm ab iplis rcbus,acqulrendo fpecies ab illlsifed ex j 
Dci infuí ioncmon apparct quare potiúsaliquarun» 
rerumnaturalium habucritcognitionemjquám alia 
rum:pra:cipué cúmvniuerfis nomina impofucric. 
Necvaletaliquorum reíponfío^dicétiüíqjhuiufmo». 
dicognitio Adaecommunicata/uitgraiuica.ynac,^ 
Dcuspro beneplácito fu^voluntatislimitauit illam 
vt ¡pfe voluit:fcilicetad numeiú earumrerum^quí»* 
nospdflumuscommunitcrSercgularitercognoíce 
re.Quia hoc eft voluntarié diauinreum facra Scrip* 
tura cap. 17.EccleíTaftici dieat, q^repleuit illos dilcii 
plinaintelíeaus-.Sc Gene.c. z .quód impofuit rebu» 
nomina:Scripturaq;paf$im prodamet, p i n « « o p c 
A 
QuAft.XClIIlArtk.UL (De Condttiomprlmihominis p o a d i n ^ 
raDcieíTeDerfefta.Unuart.tíicenríiim/'rt'A^««- • r-.— n.. • j ~. . r í cf e perfefia.^Quarejdic ndum cfl,g, Adam 
omniacognouit,quse virtualiterinprirnisprincipijs 
continenturj&qu»no8Ícirepoflumus-Vnde,infií 
nita fyncategorematicécognouicjn® aftualiter: kd 
habicualiter.Nec indeíequitur, c¡j íequiparccuríeien 
t i» anima: Chrifti,quie aáu omnia cognouit. 
^lécuodu Ad íccundum argumentum rcrpondetur,quód 
Adam habuit fcientiam omnium rcrum per fpccies 
ínfulas á Deo:quac per accidens erat infufiB,per íc ve< 
ró 8c fecúdum nacuram tales,vt acquiri pofscnt-Vn» 
de,crantc¡ufdemrat¡onis8c ípcciei cum fpeciebus 
qwasnosárebuéacquirimus. Et ideo feientiailla, 
quam habuit Adan^nonfuiralterius rationisáfeiéí 
tiaquamnoshabemus: licetquantiunad modum 
d¡íFerát.Qui a nofl:ra,efl: naturali virtute acquifitaül 
lajfupernaturalimodo&virtutediuinacommunica 
ta. Sicut oculiquosChriftus Dominusrniraculofé 
communicauitcasco, non faerútalteriusípeciciab 
oculisquos alij homines pernaturalcm gentrationé 
accipiunt-.quanquámodusproducendi^diucríusiic. 
IDuhium qmjlkni annexum : Vtrum 
Jdam indiguer'it c$nner¡tone ad 
phantafma mfuá mtelteHmet 
S Ed ftatim dubitable aliquis: vtrum Adam in illa cognitionequá per fpccies illas infuíás habebat, 
indigerct conuerfione ad phantarma i an potius CJC 
natura talium fpecicrum inrelligcrec,ad modum an 
geIorum,íine conuerfione & dependentiaá phan» 
tafmateí Alicuifortevidebiturquód in vfu illarum 
Ál^ mA, ípecierum non indiguemphantafinate.<HQuoniam 
(vtfiepédictaeft)hominiinilloprimo ftatuex gra» 
tiacommumeatus eft talis moduscognofccndijqua 
lisangelisíccundum propriam natiuam competir: 
fed angelí imelligunt per connaturales fpecies fine 
dependcntiaáphantafimteiergo homines in primo 
ftacu cognoíccrentpcí ípecies infu fas á Deo, fine ali 
^ndutn, quadependerma&conuei'noneadphamarma.nSe 
cundó.Ideóanimanoftracorporivnita non poteft 
intelligercfincconuefUQneadphantafínajquoniam 
fpccies quibus conftituitur in adu.tn fuá producios 
nc dependetáphantafinatctquoniamficutfehabct 
. coloresadvifum,ttáphantafmataadintellc¿í:um no 
ftrú;vídicitArirt.;.deAnima.1íEtconfirmaturifta 
propoíítio. Quoniá anima feparata ideo in fuá cog» 
nitionc nó depédet á phantafmatCjquoniam vtituf 
fpeciebus quscnon funtaccept«& caufata áphan* 
tafmatibus'.íed Adam in primo ftatuvtebatur fpecie 
bus infufisjquíc non crant cauíata á phantafmatib': 
Jen¡ ergoin vfu catü non indigebat conuerfione adphár 
m tafma. «RTertió.AnimaChriílieíleiufdemfpecici 
cum anima primi paren£is,8c habuit fcientiam infu» 
fam:fed anima Chri fti Do mini quádov tebatur fcié» 
tia & fpeciebus infafis,non coaucrtebat íc ad phan< 
tafmata,vtconceduntTheologi,8cprobat S.Tho.5 
paft.q.i ¡.articulo fecundotergo prirnusbomo pote 
wtvtifeienúainfufa,Sc fpeciebus infufis fine cóucí» 
fioncadphantafmata. 
Ex his,fi vera funtjcolligitufjquód feiétia qu« co 
^unicaueft primo parenti,noa eíreteiufdemratioi 
nis cum ícientianoílra:quod omnesnegant. Quia 
non folúm quantum ad modum comparan di iüacn 
eí1etdiuería:fedetiam quantum ad modum operan 
¿i.Quoniam noftra feientia intrinfecé dicitdepen» 
dentiam á phantafmatecxproprio modooperandi; 
atveró cognitioprirniparemis^ex modoopctaiuli íl 
bi debito non díceret talem depédétiam. iEirgo ficut 
ícicntia hoffiinis & angeli difíerunt fpecie: itá (cien* 
tia primi parentis 8cnoftra,ípecic diftinguerétur.Se» 
cundó,quoniam fi fpccies illa: in fuo vfu non depen 
debant áphantafmatCjnon apparct aliquaratio,quaí 
re homo in primo ftatu non potuerit angelos per ef« 
fentiam vidcre}8c quidditatiuo conceptu cognofee» 
re:quodcíl contra eaquas á S/rho.&Tfacalogis dci 
terminara funt.Tertiójintelleííífs primi hominisvte 
baturillis ípeciebus infuíis fub lumine natutali intcl 
le£iusagentis;ergo per illas intclligcbat íccundum 
exigentiam & naturam iliiusíuminis/ecundum cÓ 
ditioncm talis ftarus'.fcdpro ftatu qiio anima ratios 
naliseítvnita corpori fub lumine intelleftusagétis, 
non apparent niíi eaquarum poteíl eííephantafma: 
ergo pro rali ftatu non poterat aliquid imelligere fi» 
ne ordine 8c dependentiaá phamafmate.Probo nú» 
norem.Quoniam intelleftus agentis naíura,effc efñ» 
ccreeaqusefunt inteliigibiliain potentia,iníelligibi 
lia in aQ:u:huiu fmodi autcmfolúm fimt ea,quorúm 
poífuntcírepbantafmatanntelleftus ergo primi hoí 
minis in ilio íiatu non poterat exiieinvíum aíicuius 
fpeciei,nifi conuertendo fe ad phantafmata. 
Propter haec argumenta veriorem exiíHmo op» Concluílo 
pontamfentcntiam:quaíafíirrnar,primura parecerá 
in vTu illarurn ípecierum,quas ex infuíione accepe» 
rat,indiguiíle phantafmatCiVt adillud íe cóucrteret. 
Quod exprefse aíTeritS.Tho. 1 .d. s j . q . i .arr.z.ad tet 
tium,8c io hoc articulo ad primum. Et confirmari 
poteí t . Qupniam in cognitione qua homo cognoís 
cit ea qu^ e íidei funt, indigee phantafmarc ,ad quod 
íe conuertat:ergo multó magis indigebat ptimushó 
mo in illo ftatu pbantafmate.Patet cófcquétia.Quia 
altiorilumiaeilluílraturhomoad cognoícenda ca 
quasfideifuntjquámilluftrareturin primo ftatu ad 
cognoícenda naturaHajilludcnim cftlumc diuinú, 
hoc erat naturale:crgo íi homo fub illo lumine diait 
no nonintelligiccaquíc fidei funt fine conuerfione 
ad phantafrna,multo minúspoflet fub naturaii lumi 
ne in illo ftatu res cognoícctc fine tali conuerfione. 
Dcinde,corpusAd^ cui anima erat VQíta,erat anima 
Ie:nec ad illam perfeftioncm attingebaí, quam cor* 
porabeacorum poftrefurrcfticncm obtincbunt:íéd 
ex vi gloria: qu» tedundabit ab anima adfcorpus, 
qua corp'cfnciturfpiritualejVt dic¡tPaulus;bcati nó 
indigebunt conuerfione ad phantafma in fuaintcli 
lcaione:ergocum Adam adhuceflet viator,8chai 
bcrce corpus animalcnonpotcratinteüigerc fine có 
uerfíoncad phantafma. Vnde,S.Tho. articulo prse» 
cedend ait: Manifcftum autemeft^quodex Boc q* 
anima eft accommodata ad corporis gubernationé» 
Scpcrfcftioncmiíccundumanimalem vitara com» 
petitanimanoftr«talismodusínteiligendi,quicfl: 
per conucrfíoncmadphantafinata.Sed anima primi 
hominisin illo ftatu erataecómodataad corporisgu 
bernationé8cpetftftionem,íecuiídum animalcm 
vitam:ergoconuenicbatillimodusitttelligendipcr 
Tom.ij. Kr | conucr 
616 V.VrmáJ.Qumel Qomment. ' Juperf. T. T>. Tho, 
Obfefua. i conucffionéad phuntafma. i Tamcn vt magishxc 
poíltio intclligatu^aduertendú cíl ,^ tn cognitioae 
anima:noAra; dúplex motusactcndi poteít. Vniís, 
qui cft árebus ad auimam:altcr, qui eíl ab anima ad 
ipíasrcs.Priori motu abipílsicbusaccipit anima co» 
gnitionenKpofteriorivcró^uafidiiFunditur anima; 
& ca quar apud fe tcnetjphátafmatibus aecómodar, 
Ob(erua.x cxcmplaconftituendo:vípatecindoSrina.f Secun 
do aduertendü efi:,tj, intcllcftus nofter indiget phá« 
taímate pro ifto ílaiu quantum ad v ir umc¡; mecums 
8c quantum ad acquiíitionctn ícientiíc,& quantum 
ad víumillius. At vero Adam in primoftatu nonin 
diguitphantafmatead feienti» 8c fpecierum acquifi 
Obícrua. j tioncm: bené tam^n ad illms vrum.flTcrtió aduerté 
du cft,^ » non oporteba^vt phatafma illud, ad quod 
fe conuertebat Adá ^eííet acceptum minifterioícn» 




le quid in ícnfu exteriori.Sicut Se modo advfum ípc 
cierüm quasreíetuatashabemusin memoria}imagi« 
natío ex imperio rationisformat phátafmajadquoci 
ícpofsitcóucftercintelleftusjScehccreintcllcdionc. 
Aá arrumé* Vndc,adargumentaqu»pTOalteraícntentia,faf 
<\tíhi ftafuntjfacilis patetfolutio.^ Ad primum dicimus, 
j / ] rjIjjum 9» anima: primihominisconueniebat ex natura fuá 
* modusintelligendipcrconucríioncadphantafmaí 
ta:qui angelis eonuenire nó poteft.Dicitur auté ho» 
moeleuatusadmodúcognofcendiangelortinijqüá 
turnad cognitionéquáiaillo fíatuhaberecdeDco: 
qaoniam(vt diññ clt) ex intclligibilibus cfFeftibu» 
A d íceundü in illius cognitioné deucniffet. % Ad lecúdú dicim', 
(j» anima noftracorporivnita pjp ifto ílacu, quo eft 
inviajindigetphantafmatcad fuá intcllc6lionc:C3C 
>co g>corpori vnica eft,ad gobernádü Se perfíciendú 
illud íecundú vita anitmlenr.Sc nó ideo pr^cifé quia 
exphantafmatibusaccipiatípecicsí Lieét (vt di¿lú 
ert) in ilco ftatu poft peccatum indigcat phantafma 
te,8cquantum adacquiílrionéSc quantú ad vfum 
Obieñio ípecicrú.VSedpoteritobijccrcaliquis. Animabeati 
poftrcfurreítionénullomodoindigebitphátafma» 
te,quoniam non íubdicurcorpori, fedtotalitereido 
njinatuf:at vero anima hominis viatoris ideo phan» 
tafm ate indigetjquia eft corpori alligata, 8c quodá» 
modo ei rubic£ta)8c ab co dependes. Sed anima pri» 
mi hominis inílatuinnocétia: totaliter dominaba* 
tur corp oriji dcoq; (v t inftá.q. j> 7, o ftédem us)rcdde» 
b at ho mi né i m monalé'.ergo in illo ftat u nó erat cor * 
jpori fubieda: nó ergo in fuaintclleftlua operatione 
Soluúo* indigebatphátafmate.'fl Adhocargumétú reípódco 
cü S.Th.in. i .d. 19.q 1.3^.5.9»in Prim0 ^ atu anima 
doaiinabatur cor porijnó cñ eodé reodo:5c adeo per 
fefté/icutin ftatu beatitudinisdn primo enim ftatu 
taliseratviaoriaanimarfupercorpusjvtnihilincor» 
pore fieri poíletjquod anima aduerfarctur.Sed in v l» 
timo ftatuampliorcritviaoria,¡n hoc quód proprie 
tatcs anima: quodámodo in corpus redundabút; vt 
corpus fpiritualc efliciatur.Quia ergo in ftatu inno» 
centise manebat corpus animale^homo in fuá opera 
tionephantafmateindigebatiat vero in ftatu beati< 
t udi nis.quando corpus crit fpir ituaIc3non indigebit 
Jí¿ tertium. >ilo.^ A d tertiú negatur cófequétia. Nó enim cífc ea< 
dératio de Chrifto 8c de primo párete.Qm Chrnlus 
Dñs ílmul fuit vistor 8c cotnprehenfonvt. j .p.q. 15 
art. t o.oftéditS.TV.o.Etpraecipuecóditiones viato» 
risbabuitexpartecorporis,in«iiiantú fuit pafsibile: 
iuxtailIudiGorp' aút adaptaftimihi.Códitioncsvc 
ró cóprehenforis máxime habuit ex parte anima: im 
telIcSiuac.EftautemcóprcheníorisconditiOiVtanií 
ma totaliter corpori dominetur.nec in fuá operatiot 
neplútafmate indigcat. At vero primusparcns,erac 
in illo ftatu viatorjSc nullo modo cóprehéíonideaqj 
pháufmate indigebat in fuá intelle£i;iuaoperatione. 
A Dtertiumprincipal¡sqüa:ftionis d i c i m u s , ^ Adam in primo ftatu íícut diuerílmodc íc hq pgj^ ^ 
bebat reípeftu diuerforú cognitorñjquantum 
adeorum notitiarn 8c cognitionem:ita 8c quantum 
ad profe£lúin feientia^uá de illis habebat,vel habee 
re poterat.Rcfpcflu enim eorum quse neíciuit,8c ad 
qua: naturalis ratio extendere fe nó poteratjfímplict 
ter proficere poteratjSc quátú ad cognitioné,8e qu|* 
tú adnumerñ cognitorú.Poteratenim aliquafuper 
naturalia denouoper reuelationé cognoftere: tum 
ctiam Sccxíenfuum experimentOiinaliquorú cótin 
gcntiumfuturorú cognitioné venire, qua;nota fibi 
crantciiminre adim^lebátur.Atveróin fcientiaSc 
cognitioné naturaliú ícibiliú, qusevirtualiterinptii 
mis principijs per fe notis cótinebantur,non poterat 
proficere quáuú ad numerú fciíOrú:benetamenqul 
tn ad modú feiédi. Quoniá ca qua: intcllcftualitef 
cognoícebar.fciuiíTetpoftmodú per experimenta. 
Et hoc fonát verba D. Aug.Nec cft fimile de mérito 
8c fcientia.Quia vñus homo nó cft aheri principium 
merandhSc ideo nó fú t neceiTariv^vt prinius homo 
có ftiiueretur adeo perfcclus, vt merei i nó poííét. At 
vero primus homo alijs erac principiú feiedi: Scideo 
debuitformariomnifcientiaperfc£ius. . 
Adquartumdicinius,quódangclinonpurgan Ao^ JMt» 
turáfupcrioribusá nefeientiarerum naturaliú :{ed 
á nefeientiaeorum qua: excedunt naturalcm cognii 
tionem taliutn angelorumjvt myfteriorum diuinoi 
rum.Huiufmodi autem nefeiétia, etiam repertafuie 
in AdamiVtdiílumefi::8crefpe(ftuhorum,noua il« 
luftratione 8c illuminatioae indigebat ab aliquo fu» 
periori. 
A % T I C F L V S . m i . 
Vtrumhomo'm primo Jlatft de apipo* 
tmjfeti 
C Z ) Onclufio eft negatiua. 
C i V A E S T 1 0 V N I C A , 
íDedifcurfuarticuli. 
Irca huno articulum aduertedum eft, 
quód opinio illa quam rcfc« S. Thoim 
in principio corporis articuhC ícuicet» 
quód in nomine deceptionis dúo poij 
runtintellig¡;v¡dclicct,qualifcun^exi 
ftimatioleui$,quaaliquMadh«€tfalfoMnquamve 
Qudfl.XCIIILJrtic.IUL (DeConditioneprimihmims^uoaimtelk ¿ z j 
ro,íineaírenrucredulííatis:&:iterum firma credulií 
tas:Scquod priori modo potuit repcriri dacepcioin 
primo íiatu,nóvcró pofteriori modo)eíl Alcx. AleC 
3.p.q.9 8.af.vltimo.Qiiávtprobabilé refere Bonaué. 
ín. i .d. i j .art. i.q. z. Atvero S. Th. omnino cótrariú 
ccníet,cj> in illo ftatu nulla faiflet deceptio^etiá leuif» 
fimarnce in hisquse feiebat primus parcns,necin bis 
qus nefciebat.Sic affirmat ifto articulo 8c in. i .d. 15 
q.2 .art. j .8c de Veritq. i S.art. 6. Quá defumpfit ex 
D . Aug.lib. 5 .deLibero arbitrio.c. 1 z. Vbi dicit: Ap* 
probare vera pro fal{is,non eíl: natura inftituti homi 
nisiícdpoenadamnati.Prsetereacolligiturex D.Hies 
ro.dicente,^ quicquid mali paii[nur,peccaca ooftra 
meruerüt.SeddeccpciojCtiaftileuifsima^ftmalum 
quod patitur anima:ergo ante peccatum eífe ñopos 
tuit.Etconfirmatur.Quia quamuisin ftatu innocen 
tise potuerit eífe alicuius bqnicarentia; nullatcnusta 
men eíle poterat aliquacorruptioboni:fedfalíítas8c 
deceptio non folurcieft carencia veritacis^d etiam 
ipfiuscorruptio;vtpatet;ergoeíIe non potuitin ftas 
tu innocentiae.íterú confirmatur,ex ratione propon 
tionaliboni Se mali,refpeclu membrorú corporaliú. 
Sicutenimin membriscorporisprimi hominiserat 
ínillo ftatu carentiaalieuiusperfefitionisjputáclarita 
tisjnontamen poterat ineífe, ftáteillo ftatu,aliquod 
m3lá:itá licét in incelleítu polTet eífe carentia notitif 
alicuiusjnon tamen poterat ibi eíle aliqua exiftimaj 
tiofalfi.Idqipatet.Qmaquádiu anima mancret Deo 
fubdicajtádiuio homine inferiora fuperioribusfubs 
derétutjnec fuperioraper inferiora aliquo modo im 
pedirentur:ergo ftanteillo ftatu non poterat homo 
decipi.Probo confequétiá.lntelleftus non decipitur 
nifi ab aliquo inferiori; femper enim circa proprium 
obieQiumeftverus: fed inferiora non turbarent ali< 
quomodofupcríoratergo.Hanc eandem fententiá 
tenetDurandusin.2.d. 1 j .quaft.j . TenencScillá 
communiter Dolores. 
Obíírm , Sed aduertendumeft,^ficutin ftatu illo innocé 
tiaehomoinquibufdamprxfcruabaturá malo cor* 
poris,vt á corruptione vet ¡sefionc partim á principio 
. intriníeco/cilicec ávirtute natura, velá donoorigii 
nalisiuftitisejparcimjprxíeruabaturabextrinfeco^i 
licéc á diuina proui dentia ei aísiftente ne quis extrin 
íecús gladio vel alio modo morté inferretñtá ex par» 
te anir^ se prajferuabatur á deceptione refpeóiu quos 
runda,! principio intrinfcco,putá per fcientiam fuá, 
refpeau eorum quorú feientia habuiííetirerpeétu ve 
roaliorá quorú fcientiam non habebat,pra2Íematus 
fuiflet á diuina prouidentiaei afsiftente nc fallo pras--
beret aílenfum.ltá afíirmat S. Tho. hie ad quintum. 
Vnde,patetfolutioad multa argumenta, qusecotra 
hancconclufionemfietifolencdefuturiscontingcn 
tibü5,qu5e non erant fubie&a feien tise illiusjSc quod 
aliushomo Adamo nefeiente peccare potuiífet,8c 
deinduftfiavelle mentiri Sedecipereprimum paréi 
tem. Ab his enim 8c fímili.bus diuina prouidétia pras 
^ iun , reruareJíur' 
Sed rogAbit aliquis: vtrum homo in primo illo 
ftatu potuerit habete opinioné de aliqua reí Et ratio 
dubitandi eft.Quia homo in illo ftacu potuic habe* 
rcrationcsprobabilesadaliquamrempcrfuadendá: 
^go tales rationes generare p^terant opinionenr.Sc 
cxconfcquenti poterat homo falíb aífentiri 8c deci< 
pi.^Etadhocfitconclufioi Homoinftatuihnocen Conclufí© 
rise non folúm non habuiílet aliquam failam opinio 
ncm de aliquare:tcd penitus nullam opinionem in 
eo ftatu haberc potuiífet. Itacj; quidquid cognouif* 
íec/ecundum certitudinemSc fine formidine altea 
riuspartiscognouíflec.HáccóclufionéponitD.Th* 
deVerit.q. 18.ar. 6.Et probatur.ln ftatu innocéti? no 
potuic e(fe aliqua corruptio 8c aliquod ma!ú:ergo in 
ftatuinnocétijc non potuit eífe aliqua faiía opinio. 
Patetconfequcntia. Quia faifa opinio eílquidáma» 
lus aélus intellc6ius:Sc,hinc eft,qj habit9 opinatiuus 
non eft virtus intelleít ualis.Et confirmatur exCom» 
ment. 5 .de Anima tcx. 3 ^ .dicente,^ falía opinio ita 
íchabet ín cognofcibi¡ibus;ficut monftrum in natu 
ra corp0Í;ali.Falfa enim opinio euenitprseterintétioe 
nempriríaorumpríncipiomm,qusefuntveluti íemú 
nales virtutes cognicionis:ficut8c monftra eueniúc 
pmer intentionem agentis naturalis. Sed in illo fta* 
tu non eííét aliquod monftrum in natura:ergo neqj 
in cognitione.^Pr^tereavlteriúsprobatur. Quádo 
aliquid moucturá non proprio motiuo,íeiT!per con 
tingitinordinatiojficut ex parte voluntatisvidemus 
quod cúm proprium eius motiuum fie bonum ho» 
neílum/emper^mouetur voluntasa'o aliquo bo* 
no delcdabils reníui,eft inordinatio:íed propriú mo 
tiuum intelleduseft verura, quod habetinfaüibilé 
veritatemrergo quandocúq; mouetur intcüeStus ali 
quo fallibili fignOjeft aliqua inordinasio ex parte ip« 
iius.Sedin ftatiuanoceci¿e nullapoteíat eíle inordi» 
natio in intelleSu homiaii-.ergo non poterat efle ali 
qua opinio-Itaq-, poterat homo dubitare,fi pro vtrá» 
que parte probabilesracioneshabuiíTet: non tamen 
determinaretur ad aleeram earú,niílab aliquo infals 
libili motiuot 
^ Ed contra propofítascoclufionesinfurgitargu A f g u m . i . 
mentum,exillo. i.ndTimoi.2.vbidicit,q» mu 
^—' lierinpraeuaricationefeduítafuit. Se feduxic 
virumotuit ergo in ftatu innocétif cótingere decéps 
tio.f Etconfirmatur,exD.Ambro.quítom.+.iníér< Confif. 
mone.2 z.fuper Pfal.i iS.dicit ^omncpeccatueíl 
exerrorc.Scd Adápocuic peccare in ftatu innocetij: 
ergo 8c potuie errare. ^ Secúdó.IntelleéS:us hominis Secundutn* 
in ftatu innoecnthe erat collatiuusjSc indigebat deli 
beratione:fcd non apparet ad quid indigeree dclibe* 
ratione,nifi ad vitandú errorem:ergo in illo ftatu po 
tefaterrare.üTestie.Fundamentú cuipracipuéinni Tertium 
titur doftrina S.Tho.ifto ardeulo eft,^ oranis deces 
ptioacciditinintelledu noftro ex aliquo inferiori; 
putá,phantafiai,vel aliquo huiufmodi:fejd hoc nó vi* 
deturverumjquotí!áiatelle¿Íuscóponédo8cdiuídé 
do Se difeurredo per fe verfatur circa veru 8c falfum, 
nec in his aíiibus femper eft yerus: ergo quádoq; ex 
fe 8c nó propter phantafiá pót eííe falfusmó ergo con 
tingit omnis deceptio ex aliquo inferiori. 
Adpnmúhorúargumetómdicimus,q,muIieí Adprímuna 
fedufta(vt dicit Paulus)vir» feduxit.Cseterü deccp» 
tio in vtroq; fubíécataeft peccatüjnon qüidé operis: 
fed internse elátioniSiqua fuam excellétiá inordinaté 
appetijt:quáconccpit ftatimad verba ferpécís.Sicuc 
hominesfrcquétcradverbaadulatoráfupra feipfos 
cíferri folécEe hace quidé clatio príecedés,fuit excellé 
tias proprif ingcnerali,qu?fuie primú peccatú;huiuf 
modi aüc elationéfecuta eft feduftio ; quia credidit 
Xoralij. R r 4. eífe 
6 2 8 F.FranctfQumel (omment. 
CÍÍé vem q5 ferpcs promittebat:8c fie cóíécuta cft api 
petitio huiusexccllctif inparticulari. Peccauitcrgo 
muücf nó prnis fedufta/ed ex incóíideratione alicu 
ius circúllátiaejqaae fuerat cófideráda. VndeD. Aug. 
11 .íüperGín.ad litetá.c. j o.dicit,^. mulier verbum 
ícrpétis nó crederetjnill iá inelíec meti eius amor pro 
priíepoteftatis,8cqua:dádcrc fuperba príefumptio. 
Adconfif . IfEtadcófirmaííonéex D. Ambr diciniu8,tj>erroril 
le ex quo omne peccatúprocedir»eft error eledionisj 
piout cligit qcí eligédum nó cft;raiione cuius omnis 
peccás dicitur¡gnorás,ab Ariíl.}.Eibic.ca.i.Huiurí 
modi aút error neceíTarióprKfupponic inordinatio» 
né inparteappetit¡ua:ex eocnim qjappctitus ícnfii 
tmusafncitutadbonú IcnfíbileSc fuú deleítabile, 
Scappetitusfuperiorei nórepugnatjirnpeditur ratio 
neid quodhabitualiterhabebatjin eledionc dcda< 
cat.Errorcrgo elcítionisnó prfccdicpeccatíufcdfub 
A 4 ftcindú íequituMÍ Ad fecúdú dicimus,intclleftú hominis in 
ftatuinnocétiseindiguiíTedeliberationejnc incide» 
retinerroré.Eratautctalisdtliberationis)vt delibera» 
do,omnéerrorévitare pofícu Atq;adeo^ non deli« 
beraretcüm tépus deliberationis adeíTet,peccatum 
cóinittcret.Sicut homo ín íbatu innocécif indigebat 
cibis,ne corp9 eius dcficeret:tal iíq; erat cóftitutionis, 
vtconaedédo,omnédefe¿í:iicorporalévitaret.Vnde 
fi nócoinediíTetcútcpusinftabatjpeccatú cómiuei 
ret.Siccrgo&in propofíto ratiocinádúeft. Quare, 
nóeratpofsibile^tftate ftatu innocétiaehomodeci 
A , . peretur.Debuit ergo precederé aliqua inordinatioik 
AQ tetl ium. p ^ ^ . ^ . ^ fub(cqiierctur deceptio. ^ Ad tertiú re» 
fpondet optimé Caiec.ifto articulo,^ nomine intcls 
leílus nó intelligitS.Tho.potétiá intcllcftiuájabfolu 
té Scfecúdú omné a£tú:féd folú fm^j habet intelligé 
di ofñciú.hocenimfupremúeftin pot¿tiaintelled:i 
ua.Omneautéaliud>vtofaciücóponédijdcdiuiden 
di,8c diícurrédiiinferius quid eft ad intelleftú ílmpli 
citer Si abfoluté cófidcratú,8c quodámodo fub phá 
tafia cóprchéditur.Et quoniá intellctl'cófideracusvt 
habet intelligédi ofñciújhábet pro obiefto incóple» 
xú^irca quod femper eft verus:cóíequés fit,q. quan 
tú eft ex le^intellefiusdecipi nó pofsit.Si ergo aliquá 
do decipiiur,ab aliquo inferiori decepiioné patitur: 
icilicét á phátafia,vel ab a^Ti u cóponédi 5c diuidendi, 
qui inferior cft refpeíiu intclleáus vt fic.Q^od auté 
prxdido modo accipiat intelleau S.Tho. in ifto lot 
co'.patet ex eo quod dicit,intelle<9:ú circa propriú ob 
ieciú femper eílc verú.Quod,vt manifeftú eft, inteU 
ligédú venit de intelleftu quátú ad ofnciu intelligc; 
di,vt diftinguiturcÓtra ofnciú cóponédi Se difeurre 
di.Quod coa ex co colligi pót,quia intelligerc cÓpo* 
nedo Se diícurrédojcft vnú de cócomitátibus phan< 
tafia: aía em feparata, qm fine phátafmate intelligit, 
ad modú fubftátiarü feparatarú dicitur intelligerc. 
g S Q u ^ f t i o . X C V . 
D e H i s q u a r a t t i n c t a d v o l u t a t c m 
p r i m i h o m i n i s . 
J % T i c r L v s . h 
An primus homofuerit creatHngratkl 
fuper ?. © Thom. 
' Onclufio eft affirmariua. 
íDífcurfus articuli. 
M Ateria huíus articuli cífc totaTheologica.Va e?c,nó eft procedédú ex vi naturaliú rationú: 
fed ex his qua: in Scriptura cótinétur. Se á fanftis Pa< 
tribustraditafunc.1íVtaútfaciliús8cdiftin(aiüspro QL/V 
ccdamusaducrte,q,induplicifennjpótquDGftioha:c ^ 
traftarúPrim'cft: Anprim9homoin ftatu innocéti« 
habuerit gratiá,antequá peccatú admitteret; etiáfi i 
principio fuá: códitioniseá nó habuerití Alter fenfus 
cftjin quo maior eft difiícultas: vtrú primushomo 
fuerit in gratia crcat'jitaívt in primo inftátifuss códii 
tionisfimulcú naturagratiáhabuedf! t Secúdóad* obfem 
ucrtédúeft ,q» quarftio hac proceditde gratiagratú 
faciéte,quíc eft participado queedá,qua cófortes fu» 
musdiuina:nacurac.^Tertiófupponédúeft,qinóin 
quirimuscvtrú primus homo indigucrit gratia in fta Obferua.! 
tu innocétiae ad eliciédú aftú meritoriú y itse a:terna;, 
dccódignoíideniraaltcrius inftituti eft diíputare: 
fpcílatemad materia dcGratia,dequo S.Th.i .z.q. 
i o? .8c particulariter in. i .d. i j> .q. i .artL i , 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
prtmus homo in ílatu innocentU há 
buentgratia:etiamj¡ a principiofu*, 
conditmis eam non hahuerid 
Arfiliusin.z.q.i6.ar.<5.dicit,cj. Adain 
ftatuinnocetifantepeccatúnófuitcol j|af(Jliui, 
lata gratiagratum fdciés,ex dileftione 
\ Dei fuper oía,Sc dulcedinc cótcplatio» 
^ nis,quá habuit ante peccatú. Qucd no 
folú intelligit de naturali dileftionc Dei,quá primui 
homohabuit:(edetiádedilecrióeDeifu^oía,cxpac ; 
ticulari auxilio Dei proueniéte.Nullienim dubiú eí* 
fe poterat(vt infrá latiús oftédem9)^ ex vi aftus nai 
turalisgratiajpuenirenópotcratjcú inter tale aiftúSc 
gratia nullaelfetproportio:íaperetq;hfrefímPclagia 
ná.Locutuscrgovidefurde dilcaione^pucnicte ex 
peculiari auxilio.Qcf ex verbis eius fie deducitur.Di 
cit enim: Videor mihi,q, Ada: nó fuerit addita gratia 
ex dile¿tione Dei fu^ oía,8c dulcedinc cótéplationu 
quas habuit ante cafum.Et corollario primo fubiun» 
git:Homoin ftatu natur^integraenun^habuitgra» 
tiágratúfaciété. Abfolutcergo loquituf,8cdc omnt 
aftu dilefitionis. 1 ftá íentct iá,licet (v t ipfc ait) n© afle» 
rédo^ponatypbat.^Primó.Quianóvideturcógmü 
vt corona qua: aísignaia eft viaoriíe,detuf ante triú< AffiO10** * 
phmícd gratia erat laurea Se corona afsignada homí 
nijpviftoria reportara de tentatione Díemonissergo 
nó fuit cógruú q» daretur homini, antcg triúphafct 
de Dasmonc: ergo ante peccatú nó vide tur habuiííe 
grátiáSccharitaté.illáenímaccepturuserat,DíEmoí 
moni rcfiftédo.^Secúdó.Cógruúvidcbat,vt homo Secunda 
ftás in iuftitia originíi!i,íé per illam fine dono gratia 
gratú faciétis defenderet á Daemonis centationej vt 
feiret quantum ex naturalibus poííct; ergo non vi» 
debaturcongruum,quód antetentarionem 8cpee* 
catum accepiííetgratiamgratum fiíc¡éicni.tlTcrt>o. ^^g i 
Deducic ex D,Auguft.lib>t*de Cí uit.ca.:. dicente, 
quód 1 
i 
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quód primus horno in paradifo, quácum ad deleílaí 
tionem prcíentisboni,bcatiorerat,quám quicunq; 
íuítusin hac infirmicate rHortaii: íed quantú ad íp¿ 
futuri boni bcatior eíl quiliber iuítus in quibuílibec 
corporiscmciatibus.Huiufnodi aüc Aug featentia 
non poteit verum habcr^nifi qnia quiisbcc mftus ¡a 
gratia Se chámate efl: coflitucus: pri mus veró homo 
non eracin chántate&gratiagracú faciente.^ fEt CÓJ 
firmaturezeodem O. Aug.in Q^iftionibusveccris 
Scnouitcílamerjti.q. 11 j.diccnce-.GóperiqaofdaTi 
exfratribusnon plañe diílinxiflTeScripcuras^cd Cim* 
plicitatc animi afleucraílc,^» Adam fafiiis fanílú ac* 
cepericípititú,quernpeccatido amiíte; ílcut nuneda 
turcredentibus.E: refert Aug-duplescillorú motiuá 
adhocaflcrendum.Primiim,q> Adam perfeCtus pro 
duftuseftá Dco.Sccundú,qaiailludper fidéinChri 
ftumaccipimusmodóin baptiniiatCjquodperdidic 
Adá per peccatmat cólliatjq, in baptifmate gratiá ac» 
cipimus.^Qaibus ipícrerponüct,primó,q, Adá per» 
feélusfaitproduüastrednóomnimodo. Vndí,gra 
tiáaccepit,quapotuitílaíe,5cnon macnlari. Secúdó, 
^ iidelis per tidérecipit viu t illud quod Adam perdí 
dit;ícilícecgratiá,perquáviuitvit3coeleí1i. Prxterea, 
lib.deCorreptione Se gratia. c í o . dicitide Augu. ^ 
Deusíicordmauic angelorum Se hoaiinumvicam, 
Vtpriúi ioeis oíléderetquidpoflcceorúliberurnars 
bitriú^eindejquid poílet fuá? gratis bcneíicium,iu» 
ftitia:q; iudiciú.Ergo non debuic homo recipere gra» 
tiam, doñee lujandocum hoile experirecurquid 
poíTctetuslibcrum arbitnú: ergo non decuit vtreci» 
pcretgratiam ante peccatum. 
HuicíentétiaiapplaudereviderurMagiH: in. t . d . 
14. Vbi dicit,q»homini in crcationcdacú eil auxiliú, 
perqí ftarepoteratvfed proíicere nó pocerat:ergo ho 
mo rió habuit gratiá ante peccacú.Probo cófequétiá. 
Quiaquicúqi habet gratiá, proícerc pót per me íitü: 
«rgocú homo prottcerenópoíTc.tjCuidenscíl: ^noa 
habucrit gratiá. HisSe alijsargumétisfuiciri pótifta 
fentcntia.flMihilominus contraria fententiátenet S. 
Tho.ifto artic. Duciturq; mulcorú Sanctorú authori 
tatibuSjaíferentiújhonniocminíUtuinaoceníisgra 
tiáhabuiíTcqpeccandoafniilt SicaforraatD.Aug. 
15. deCiui.Dci.c. 15. Vbi dicitjq» poilquá prascepti 
fadatranígrefsio eft, mox gratia defaente diuina,de 
corpotú ruorünuditatecófulí funt-Et lib.de Correp. 
8cgratia.c.io.tra£tatdereíí:itudine,in qua conditus 
tft AdáiSc aequiparat ¡Hú angelisídscens, a? llcut ans 
gelifaerút bcati,id eft,in gratiaDei,antequá caderct; 
ittqua,ni(iperlibefuinarbitriú cecidiílene, fuiílent 
per gloriara confírmati:itá Adam creatus fuitin bea 
titudine, vt poíTet non peccave, in qua cranílatusin 
coclum.fuiílct conBrraatuSífi ín illa perfcueraílct. Er 
go habuit in primo ftatu gratiam gratam facien* 
té,quaBeratinchoatio Se Temen futurse beatitudinis; 
inqua inbeatitudineeratcófifmandus.Et. c.i i.ex» 
pones illudiFccic Deusho;ninéreclú:ait,^dedcrat 
homini boaá volúntate. Sed bona volutasnüquam 
diciiurí]nechamate:ergo.Pr<ieterea,in Enchiridio. c. 
io^,inquit: Primó h ominé DeiuineafalutCjinqua 
códituserat.cuftodirc voluiíTctjeumq-.opporcano té 
porc fine interpoíitione mortis ad meliora perducc» 
rCiíiprjícijíTctperpctuávolútatc.in qua fa£l:uscrat,ha 
bitutú.Vbi nomine falutis^gratiá Se amicitiá Dciabf 
quedubiointelligit.Eftq;ifte communismodus láfi 
quedi San<9:orú:cótraqué nó finetemeritaccaíiquid 
afléricur.Etcóftrmatur racione. QmDeusimpofuit 
homini prasceptñ in ftatu innocctiac,ne ederet de lig 
no fcienciic boni 8e malirergo cótislit ei auxiiiú ,quo 
poflet prfceptú illud adimplere. Se nó peccare, fi vel» 
let;ergocótulitilligraciá.Patetcófequétia.(^m Deus 
iniufté pofui(Terprfccpcú,{inó erat pofsibihtasadim 
plédi.Hoc argumeto vtitur Aug. eótra Peiagiñ lib. 5 
Hfpog.QMoloco D. Aug.loquírurde porsibilitate 
implcdi dminú pr^ceptú meritorié: qu» non eft fine, 
gratia gratú facicte. 11 Secúdó, Adá in ftatu illo inno* 
cétif poterat mercrijfipr^ceptúfibi impoíirú obíers 
uatTenergo habebat gratiá in illo ftatu. Cóíequentia 
euidéseft.E: antecedes patet.Qm erat in via:ergo fi» 
cucpoterat demercrijitaetiá Sepromereri. Necvalet 
forutioMagiftriin.2.d.i^..dicétis,q,declinareá ma 
lo, femper vitat pcená: íed oó (cm per meretur palma. 
Et ideórefiftere malOjSe nó coníentireteiitac¡oni,no 
fuiflet primo homini mcritum: qm nil in coerat,q¿D 
ad malú impellcrec.Sicucin angelisqui no ceciderút, 
nó fuit meritum q, fteterúc.Nobisauté merítú eft ali 
quádo,{i malura nó facimus.fed rcfiftimusiibi dum 
taxacjvbicaufafubeft , quaj nos faceré id tnonec. 
5íH.ecinquáfolucio non valer. Primójqmil Adá pri» 
míetécationireftitiírer(exiftorúfententía) recepifiee 
gratiájSem co nóeflet aliquod impellensad malum: 
ergo nulio opere potuifíet mercri. Pr¿ererea, quando 
DiabolustecauitChriftum, inChrifto nullum erat 
interius impelienssd rnalú,aat retrahés á bonoiergo 
reíiílendo Chriftus nó meruiíIet.Tandé, quiadecli» 
nare ámalocontingit dupliciter.Píiuatiué.ideíljna 
cófentiendo: llcut dormies dicitur nó velle malum. 
Altero modo, contrariétvt dicitur non \ cl!e malum^ 
quirefpuicjSe cótraria aífedioneilli reúftit. Sed licec 
priuatiué declinare á malojnon íit meritoriüm;bené 
tamen contrariéilli refiftereiergo prim ushomo refi» 
ftédoxétationipotuit mercrirhabebat ergo gratiam. 
Tertió, fi Adam in primo ftatu ante peccatum non 
habuitgcatiamjfequiturquód primum peccatú Adj 
non fuit priuatío gratiasifed foliusiuftitia: originalis: 
Se ex có{equéti,q» peccatú origínale qá'ad nosorigi» 
nedeícendjt,nófitgraticepriuatio. Cóíequenseftf-al 
fura: qmexviilliusnaícimur ñlij ir^SiiinimicijVt di 
cit Paul.ad Ro. 5.ergo 8e antecedés. Seqüeíá probo. 
Quia Adáio illo primo ftatu non habuit gratiá:ergo 
peccatú illud primúinó erat priuafcio gratiee'.fed illud 
peccatú eft q í origine ad nourásfunditunergo pee» 
catú originale in nébis nó eifet priuacio gratis. Tan» 
dem,qm Adá tranfgredieado primú illud preceptú, 
peccauit,Se faílus éftinimicusi Se morti nó folú cor» 
porali, fedetiamaeterníeobnoxius: ergoimplendo 
pr^ceptum illud,poterat mercri. Aliás Dcusiniuftus 
cíTc^qui in tali ftatu hominem coníVituifíét, vt pof» 
íét demereri¡non autem promereri:ergo rationi con» 
fonumcft,8edi6í:isfanQ:orum Patrum conforme,^ 
Adam habuit gratiáin primo ftatu,quaai peccando 
amifit. His ómnibus accedit in connrmationem 
iftius conclufionis decretum Concilij Tiidentini 
fefsione quinta. Vbiait:Siquis non confíteturpri» 
mum hominem Adam , cum mandatum Dei in 
paradifofuit tranfgrefllis , ftatim fanflitatem Se iu*-
ftitiam in quacóftitmuvfueratjaraifílíe^ncurrineqi 
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per offeníám pneuaricationis huiufmodi jrá,& indii 
gwationé Deii&c. Anathiema íit.Eccc Cóciliú diftin 
guit fanftitaté á iaftitia :& nó apparet quid nomine 
íanftitatisintelligatu^nifi gratia grató fa'eiés:& dif< 
finitjhomine per peccatú illa amiliíTe: ergo habebat 
illa ante peccatu.Qij arCjerroneá reputo^Sc forte gra» 
wioricenfurainurendaro,oppoíItam fcntentiam. 
Ad argomc. Vnde,ad arguméta qua: pro cotraria fentétiafafta 
Ad primum funt,refpódcmus. Ad primü dicimus,^, gratia nó eft: 
aísignata pro corona8c laurea vi9:orif,quá homode 
tetationeDiabolipofiet reportare-Qmvelgratiaafsi 
gnabatur táquá prasmiú &; merces ralis vidoria:: vcl 
táquágratuitócócedéda,nullahabita rarionc pug« 
naeí Primü,dicinó pót:quia gratia iá non eílct gratia. 
Nonenim dareturgratis:fed ex meritis.Et príeterea, 
' quiaoperationesillxnópofiétefle difpofitionesad 
gratiájcu nó efsét ciuídéordiniscú illa-.ergo eratgrai 
tuitócóccdéda,nulla habitarationepugnf;ergonó 
eratcorona&laurea aísignata viSorif.Imó máxime 
decésfuit, vthominidaretur gratia in primo ftatu, 
quafaftus cóíbrs diuínae natura: poflet viftoriá de 
hoíle reportare,8cvita a:terná promereri. Praeterca, 
quia pracmiú & laurea afsignata viaoria^eñ vita f tet 
naide qua dicit PaulustNó coronabitur,ni(i quilegi 
timécertauerit:& q) ccrtamus ín agones tincorrup 
ta & immarcefeibilé coronaaccipiamu8,qu^ in villa 
ne Dei cófiftit.Nó ergo gratia eft corona Sdaurea af 
fignatatfed quaidam illius inchoatio,& veluti harra, 
qua anima defpóíatur Deoí&: illi matrimonio cóiun 
Adíceundu gitur,fperás prgrmiú &a:terná corona.^[Ád íecúdü 
dicimus,q> quia homo in illo primo ftatu ordinatus 
eft á Deo in line fupernaturalé,8<: ad aeterná beatitu» 
diñé deftinatus(quod ex eo patet q, impofuit illi pra: 
ceptú de nó comedendo ) neceífaiiá fuit,vt homini 
nó folú íuftitiá origínale, fed etiá gratiá gratú íaciéte 
cómunicaretrqua poííec nunquá peccare f^i velletiSc 
haberct pofsibilitaté diuinú pr^ceptú adimplédiíquf 
fuppetcrenópoteratjnifi per gratiá gratú faciété; ve 
ex Auguftinoin pra:ced¿cibus deduximus.Nó ergo 
neceííariúfuie,vt homo priús natura: fuá: dereliftus 
cxperireturquidpofíetviribusproptijsifed máxime 
decens^vtgrada munitus ícntiretquidcúeapoíTet, 
Ad tertíum. quidque íine ea non poflet. Ad tertium ex D. 
A u g . i.deCiuitate Deirefpondctu^quód illo loco 
§c fequenti addudo in confirmationemjnon negac 
quód in Adamfuerit gratia 8c Spiritus fandus ,ficuc 
8c in alijsíuftis:feclquód non fíe fuerit in eo , ílcut 
nunceftinfidelibus,quiadmittunturad participa» 
tionem a:tefn»h£ereditatis,ftatim poft mortem.So» 
lutio eft San6t.Thom.híc ad íecundum. Etconfítí 
mari poteft.Quoniam nullus fpoüaturillis quae non 
habet:fed homo per peccatum fuit v ulneratus in na 
turalibus,8cfpoliatusgratuitis;vt dicit Glofla Luc» 
i o.de homine illo qui defeendebat á Hicruf.in Hie» 
rico,&incidit inlatroncs, q. ípoliauerút eú,8cplagis 
impoíltis rcliquerunf.qua íignifícatur genus hu* 
manú in natura perfedú, 8c gratia ornatú, incidifle 
inmanusDiaboli,quiftatad detrahenda fpoliajSc 
vulneratú ac ípoliatum remanfífle. Vulnus quidé, 
naturaliarefpicit;qua:auferrinonpotuerút: fpolias 
Aáqtsartú. tioveró,fefpicitgratuita. ^Adquartumexeodem 
Auguftinolibro de Correpcionc &gratia,dicimus, 
quód ex illo teílímonio non habetur quód angee 
fu^er V. f . © Thom. 
lus vel homo priús fuerit creatus in naturali líber: 
tatearbitrij,quáhabuiflctgrat¡á;fcd q» oftendir quid 
in eis poflet liberum arbiínúanieconfirmationé, 8c 
quid poftmbdum coníécuti eflentperauxiliúgraí 
tiaecófirmantis. HEtad Magiftrum dicimus^ocutú 
fuiííe fecundú opinioné corú qui pofuerunt homine 
nófuiífecreatumin gratia :fcd tantúin naturalibus. 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
yinprimiis homo fuerit inrratia crea-
tmnta lot in primo iníianúJu¿ co?idítió 
?2Ís fmulcñ mturagratiam habuerid 
Ecundus (enfus propofitie quieftionis 
craf.vtrúm primus homo fuerit ingra* 
tia creatusjita vt in primo inftáti fuac có 
ditionisfimul cú natura gratiáhabue» 
ntíll Scotus in. 2 .d. 19.q. 1 .tenct, ad fubiedioné vi §COjUí 
riú inferiorú ad rationéjneceífariú fuit aliquod donu 
fupetnaturaleinhomineMontnoportebatq,taledo 
nú fuerft principium merédi.ítaq; cóftituit in homi» 
neáfuacÓditioneoriginaléiuftitiárnontñgratiam 
gratú facienté,qua:eft principium meriti. Vnde3a¡c, 
íuftitiá originalem & gratiam eíle diuerfos habitas, 
qui fe babent ílcut excedeos 8c exceflum: excedit 
enim iuftitiaoriginalisgratiá,qiiia fini vltimo fírmi' 
coniungit voluntatéjquám gratia.Non enim(íécun 
dú multorum opinioné)cópat¡tur fecú aliquod pec# 
catújetiávenialeiqd'ílmul cúcharitatereperitur.Vel 
excedit in hoc, q» facilius 8c delcdabiliuserat homií 
ni aliqua triftia pati: né deleftationi inferiori acquies 
ícerct,recedendoáfinevItimo fine aliqua pronitatc 
ad malú,8c difficultate ad bonú: qua:, gratia nó praei 
ftat.Excedit vero gratia iuftitiá origínale; qm gratia 
cóiúgitfinivtbonofupernaturali, attingédoperme 
ritum:quodnon praebetoríginalísiufticia:íed coiu» 
gebat illi bono,vt conuenienti Se deleílabili.Hác p© 
fitionem non probar aliquo argumento.ífMarfilius Mái 
in. 1 .q. 1 ó.art. 6. dicit, q, Adam nó fuit produftusin 
gratia gratú faciéte. QuaseiT: íentétiaMagiftriSent. 
in . i .d . ip . ílEtprobat primó. Quia ángelus uó fuit AfgOII,,," 
produftus cú gratiagratúfacientc: ergo nec priraus 
homo. Cófequétía patet.Quia nó min9 decuitanges 
lú qui erat nobilior creatura, produci veftitum vefte 
nuptiali,^hominé qui inferior erac. líDeinde.Sicut Sccundütn» 
fe haber gratia gratú faciens ad gloria, ita videtur fe 
habuifle iuftitiá originalis ad gratiam gratú facienté: 
íéd certú eft q> non fimulfuit data homini gloria cú 
ipfa gratia: ergo nec fimul collata eft ipíagratia cutn 
originalíiuftitiá.Maiormanifeftaeíl. Qminvtroqj 
efteóparatio via:adterminú Scímperfedi adperfei 
£kú: eft enim viacógrua, originalis íuftitiaad gratiá 
gratú facienté,ficut gratia eft via ad gloriá:8c quodli 
bet corum eft minús perfeftum fuo termino. Minor 
etiá patet. Quia nunquá homo anteincarnationcm 
8c raortem Chrifti fuit in gloria: iuxta illud loannís. 
1 i.Nifigranumfrumcmicadensintcrrámortuum 
fuerit, ipfum íblum manet. 
^Tcrtióinfauorcifto» Tcrtiar* 
rum Doaorumeft argumentum.Quoníam S.Tho, 
probatiftoarticprimúhominemfuiííe creatum m 
gratiaiexeo ^inferioresviresfubdebátur rationi,& 
corpus 
corpus fubdcbacur ani tnx;anima vero Decnhasc aüt 
fubieítio no crat naturalis,íed ex gratia proueniebat. 
fcfec raiio nó cogit ad cóftituédá gratia gratú facieté 
in animaprimi homínis-.fcd aliquod rupernacuraíc 
donú gratuito cócersújfcilicetoriginaléiufticiá.Qu'ia 
folaoriginalisiuftitiafuftícicseratad oés iilos efTe» 
ñusprseftádos'.cótinebatenimparté infenoré & fu* 
perioréin fue muncre)&: debita rubiedione, iniier íe 
Se refpefiu Dei.^Diccs,^, ¡uftitise originalis, vel eíl 
ipíá gratia gratú faciés:vel originaturSc procedit ab 
Ípíágratia,táquáefFcdusc5fequésillá:atq;adeó non 
pót reperiri originalis iuftitia in homine j quin repes 
é riatur&gratia.^ Sed contrá.luftitia originalis (tare 
^ póteú peccatomortali:gratiaaút gratú faciésnó fe 
cópatiturcú peccato mortal¡:ergo ítatamictere gra* 
tiá,n5amiíraoriginaliiuftitia:crgo originalisiullitia 
nec cft fotmaliter gratia,nec origi natur ab iilañgituc 
exeo^homo códitus fítin originali iuftitía, nó fe* 
quiturcjjCÓditusfitin gratia. Antecedes prímú proi 
batur. Euapoft peccatú mórcaleadmifsú,edédo de 
lignovetitOjantequávireiuscomederec^niint^gi-aí 
tiá;8c nó originale iníbiturergo originalis inílitia fta 
repóteú pepcato mortali.Proboantecedés.&uapoíl 
pcccatújCÚ eísec nuda>non erubeícebat :crgo mane» 
batadhucin íl:atuinnoccncÍ3e,8<: otiginah iuftitia. 
QMrtUtn. '^Quart¿iQraciac5munitcr<|iui(]itur in opérate & 
cooperáté:íedhomoin primo inlláti fus códitionis 
no indigebat gratia operatc^auccooperáterergp non 
eft códitus in gratia. Probacuf minor. Ada in primo 
inftát inóeratJmpius:ergonóindigebat gratia opc» 
ráce.Eííe&us enim gratia: opcrátis^ell: de impio face 
re piú.Nccetiáindigebat gratia cooperante- Gratia 
enim €Ooperás,adhoccómunicaturhom¡ni ,vtbo4 
«üfacilé pofiit operavi'.fed túc nullá difneultaté pa» 
« - tiebaturadbonúexequedmergonó indigebatgras 
tiacooperáte:nóergocódit9efthomoingratia.^Bt 
cólírmatur. Qm ea qusper primum peccatú horno 
amiíit,nó fu nt ei reltituta per pcenitétiá j vi patet de 
iuftitiaoriginali.deimmortalitatc& impafsibilita» 
tCjSc alijs {imi!ibus,qua: in fuá prima códitione acce 
pit:ergo fi códituscílingratia quáper peccatú prii 
mú aráifitjnó potuirpefpocnitétiáillárecupefare.Có 
ftquéseftfalfuimaliásomncgenushumanúpefiret, 
nccpoíTctadviáveritatisredifejcúSapié.io.dícacur, 
A . g,pcehitétiaédux¡tpr¡mú hominéápcccato:ergoSc 
Vfltttm. antccC£lés.«j Quintó.Gratia Scqu jlibet alia forma nó 
pótrccipimfiin fubiedo difpofito, vtin ómnibus 
manjfeftú cfttfcd in primo inftáti homo per propriá 
operationé nó fe potuit difponere ad gracia: ergo in 
primo inílati nó potuit illá recipere. Probo minore. 
Qm operari fupponic cxil>étiá rci: ergo in primo in 
íláti quo res incipit cfíc,nó pót habere propriá opes 
rationc.Prfcipué.quiaad hoc ^cjuisrecipiatgratiá, 
réquiritur cófenfusex parte recipiétistqm per recep» 
tioncgratijepcrficituT matrimomúquoddáfpiritua 
le ínter Dcñ Se an¡má:ad macrimoniú aút neceflatid 
requirit cáfeni^ ex parte cótrah^tiú. Sed nó apparec 
quomodoin primo inftáti potucrit homo habere ta 
lé cófcnfumrargo nó recepit gracia ex propriá difpoi 
firione."!! Huic fentétispfopontx fubferibunt multi 
Thcologorú^qiú negát angelos fuiífc crearos in gra» 
tia,8cfifniliterprimú homine.lnccrquoseft Guillel 
rousPajiaenfis. Altifiodorcfis,3c Hugo de S.Vifto 
re lib. ti de facrametis par. 6, Quos fcquitur Aleje, dé 
Ales.z.p.q.^ó.ScBonauentura:i.d.i9. . 
Quibus nó obftantibusjeontraria íentétia multó 
prababilior apparec S.Tho.in hocarticulo:^ fequitur 
Dur/md.in. i .d.-f.q. z .Ec Grego. in. 1 .d. j ,q. 1. de an 
gelo cocedit q, códit9 fie in gratia: & con fequéter idS 
de homine teneturcócedercj nó enim efimaior ratio 
de vno,qdc altero. Hanccómuníter tenent oes difei 
puiiS.Tho.&videcurfuiíTe EXAug.i z.deCiui.Dei 
c. 9. vbi de angelis dÍGÍt,q, Dcus ítrñ ul erat in eis con 
dens naturá,8c largiens gratiá. AEquaiiter aüt homo 
& ángelus ordínantur ad gratiá:ergo íi ángelus con 
dituseltíngratiaíümiliter&primushomo.Etlib.de 
CorreptioneScgracia.c.io.&.i i.loquitur dereditu 
dihe,tii quacreatuseft Adá: Scajqüiparatangelisho 
miné.Idc probat Gratianus de púeniren.d.t. 
PRorefolutionc iftius difl3cultatis,íit prima coclu Condu. t, íio.Ccrtú efl: honñnefuiííecrcatúá Deo ornacú 
originali iuilicia'.ííueilladiílinguaturágiatia, fíue 
nó. Haccóduíioin omni opinioneefl: recepta: & fe 
cundú fidem cerca. Qmlicét non fitaliquod teftimo 
niúin Scripturajq^exprcíTecaledonúaííeratin ho# 
mine: tamé fecundú lanftorú Patrú interpretatíoné 
non caree fundaméto in diuina Scriptura- Qupd ex 
multisteílimonijsdeducunt Doftoresrvtvidereeft 
apudMagiftrúSoto lib. i-de Natura &; gratia.c.5. 
PociísimúeftilludEccleíIy.PccicDe^homioé redú: 
& ipíeimmifcuitíe quseílionibus multis. Vbi notm 
nequMÍlionúdeíignáturperplcxicatesomncs,qiia! 
in hacvitaexcorpoiis defeéiu & segritudine nobis h 
acciduntjScposnalitates oés ex peccato proueniétes: 
ergo in eareclitudinecpdicuseíl homo, inquanul 
la eflet perturbatio rationis á fenfuahcace.Idq; nomi» 
ne iuftitiae originalis intelligunt Doíl:ores.Et difhni 
tú videcurin Conci.Tfidcnt.feíl^. canone. i.Vbifa 
tetur Cóciiiú, hominé per peccatú amififíe íánditaí 
té Se iufHtiá,in qua cóftitutusfuerac.Vbi diñingue* 
rcvideturíanftitat¿áiuft¡t¡a.Ité,ver¡tash»c perfuai 
deturex muiúíteftínionijsPauli: quibus nos admo 
netde culpa originali. Oés enim primo peccato Adf 
peccauimustvt habetur Rom.f.Qupd de nullo alip 
peccato eiufdé primi parétis vel aliorú afíirmatur.Er* 
go illo primó peccato perdidit natura noílra aliquod 
donú diuinújqíreceperat ^dá pro ómnibus nobis. 
Co n ícquétia patet. Quia ahás nó apparet ratio quare 
magls tota natura illo peccato fuerit!nfeda,^ alijs. ' 
Sedilludbeñeficiú nó potuit eflealiud, ^refliitudo 
naturíe,!¡k poísibilicas non peccandi exilíete natura 
fine «xaSc contentionepartisfuperioris Si inferioí 
rist huiufmodi vero donum efl originalisiuftitia. 
PraetereajPaulusdicit^jper peccatum Adai^in quo 
oespeccauerútítnorspercráfijtin oéshomioes. V b i 
nomine mortÍ8,OEnnis corruptio carnis íígnificatur. 
Sedappetéciafenfusaduerfusrationécorruptioquf» 
dá carnis eft'.crgo nulla erat táUsappitétia ante pecc^ 
t ú . Scdj'.laappetétia&conccntíopartisinferiorisSc 
íúperiorisefl: homini naturalis,ex!eo g> homo ex aía 
rationali 8c corpore cóftás,duabus panibus polletSc 
virtutibus/enfufciíicetScrationeyquarum alterara 
tionis eft particeps, altcraveró rationis expers:v t doi 
cetAriftot. i.Polit. c. i .ex quibus innafeitur pugna: 
vt laté oftédit Dmc' de Soto lib. i.de Natura Sí gfa. 
c. j . Ergo indigebat homo in illo primo rtaciijaliquo 
fupcfs 
$ | i FSrancif.Qmel (omment. Juperf. f . (D. The. 
fupernaturali dono, quo ffinfualitaí cóprimcretufi 
& contineret ur intra metas laiionis. Hoc aute dona 
appcllant Thcologi originalem iuíliciam. 
Condu . í . ? SecundaConclufio.Máximecóícntancü^ftta» 
tioni & facríe Scripturíc, fecundú Sanaorú interprei 
tationé;^, primus homo codkus fuerit áDeo nó íblú 
inillaoriginalüurtitia'.íed etiamin gratiagratumfaí 
cicnteiitavt á primo inftaíi fufcóditionis illáhabue» 
rit.Hanc conclufionc ¡ikmk S.Tho.ifto att.Ec ptobac 
illa,ex illo Ecclefi 7. Fecit Deus ho miné reftii m, &c. 
Qmineoftatuiftareaitudocóíiílebatin hoc5»raí 
lio rubdcbatufDeo:rationi,interioresvires, 8c ani 
corp9;prima aút fubieclio erat caafaíecúda:3c. 5. 
Ego fi homo conditus eft in fecunda &tertia fubie* 
8:ione,q«avircsinferioresrubdebáturrationi,&:cot 
pu5anirBaí;debuit& contlitui in prima fubieéHone, 
qua ratio Deo fubdebar.Qm nó pofitacaurajnequa» 
quá pet poní cfíeftus. Minoré probat. Qma quan» 
diu ratio máfit Deo fubie¿ia,infetioraí:i fubiefta per 
ftitcrútiVt docet Aug. lib. de Natura Scgratia-c. 15. 
& de Correptione 8c gratia.c. 11 .& lib. 1 j .de Ciuit. 
Dei.c. i } .Statim enim vt faStatranfgrefsio err,(eníe' 
runt rebellioné ScpugnáUcinordinationem partiú 
infetiorú. «iDices,^» illa fubieftio corp oris ad anima, 
& inferiorú viriú ad rationéjnó proueniebat á gratia: 
fed quodámodo erat naturalis. Túc vrgetfortiusan 
gumentum. Quiail illafubicftionaturaliseííct pofl 
peccatüjinhominemaníiííet: cüetiaminDfmoni 
bus data nacuralia poft peccatú permaníctint, vt di« 
cit Diony f 4 . c. de Diui.nomi. crgo fubieftio illa pri 
ma,qua ratio Deo fubdebatur, proueniebat a dono 
fupernaturaligratiíe.Etconfirmatur. Qififinegatio 
eftcauranegationisjafiírmatioenicaufaafíirmatio; 
nis'.fedinobediétia inferiorum viriú Se carnis, eft e& 
fedusderertionisdioinsegratiwivtteftatur A u g . i ; . 
deCiuit.Deic 1 j.Vbiaitj^poftquáprseceptifafta 
tranfgtefbio eft, confeftim gratia'deferentediuina 
de coipórum fuorú nuditate contuíl funtifcníerunt 
enim metfi snobedientis carnis füaejtanqua red pro» 
campanáinobedientisfaK.Ergo gratia fubdens ra» 
tioné Deo, erat caufa quare inferiora fubdebátur fu» 
perioribus. ^ 1 Secundó probatur conclufio.Qm finís 
hominis, Gcutdearigelo fuprádicebamusjnoneft 
gratia, Cea coeleílh beatitudo; gratia vero eft íemé ib 
lius'.fed Deus vniuerfís rebus, quádo illas condidit, 
virtutéconcefsit, vtcjuselibet fementéfaceretinge» 
nere fuo; qua via quaelibet fuum finé coníéqueretur, 
luxtailludOcnefuProducattérraheibam virctem, 
&c. ergo conuenientifsimú fuit vt primus homo in 
gratia creatus fuerit á Deo,quaad fteroamfcelicitatc 
perducipoííet.^Tenió.TotanaturahumanamAdá 
recepit¡tisadrcgnumcoílcfte,&a:ternambeatitudi 
nero'.fediusadrcgnü nóacquiriturnifi pergratiara 
gratum facientc, per quam efhcitur homo filius Deí 
& hxres: ergo A dá recepit gratian» pro fe 8c pro tota 
fuá pofteritate: ergo recepit illa in primo inílanti cu 
original!, iuftitiatransfundendáinpofteros per origi 
nem.Probaturmaior.Condemnatio períéíonat ex» 
pulfionem á regno: fed homines ratione originalis 
peccati, ctiamfi nullú aftuale peccatú accurnularét, 
condenatent 8c cxpelleréturá regno; iuxtailludPau 
lijudiciú ex vno in códemnationc: ergo homínes in 
Adam rcccpcrunt ius ad regnum: ajliá» non poíTene 
ab illo expelli per peccatum primi parétis. HQuarté. 
Pueri in ftatu innoecntiae conciperentur 5s naíceren 
tur in gratia gratú faciet)te;vt infi á docet S. Tho. ere 
go Adam fuit creatus in gratia gratum faciente.Con 
ícquentiapatet. Quian0apparetratio,quare Adam 
profílijsrecepiíTetgratiáin primo inftanti commu* 
nicandam,8cnonpro íe. Necapparctraiionabile,^ 
pueri habercntaliquodprioilegium,quocarerentp» 
rentes eorum. ^ Tándem, quoniam fi Adam no fuit 
creatus in gratia gratum faciente, potuit peccare am 
tequamhabcretgratiamtexquoíéquitur,^ nos non 
contraheremus origínale peccatum ab illo: quod eft 
contra fidem.Probo fequclam-Quiapcccatumorigi 
nale formaliter eft priuatio gratiae: ícd illud primmn 
peccatú Ad3:,noneíretgratifpriuatio:ergo per illud 
nos nonpriuatemurgratia: ergoinnobisnoneflec 
origínale peccatú.Huic cóncluíioni multú Etuec de» 
terminatio ConcilijTnd.íeíTf.depeccatooriginas 
l i . ybidicit,primumhorninem,cúmmandatú Dci 
i n paradiíbfuiííét trangreflus, ftatim ranftitatemSc 
iuftítiam,inquaconftitutusfücrat,amiÍjfle. Sediut 
nitiam in primo inílanti fute condicionis accepit'.er» 
goScgratiam. 
íDuhmmbr'mum qn^Jlloni amexum: 
¿ínmjlitia originalis O*gratiaftnt 
idemhabitus* 
SEdconfurgitftatimdubitatio:Vtrum¡uftiaaor¡ ginalis Se gfatia gratum faciens, fine idé habítust 
an diueríííMulti, ínter quos eft Magift. Soto lib. 1. 
de Natura 8c gratia.c. 5.exiftímane, gratiam & iufti* 
tiá origínale efíe eundem habitú;8c íolum ratbnc di 
ilingui: inquantú habitusille fub ratione iuftiti^có* 
firmabat Scre^ificabat natura in ordine ad fínem 
naturalemjtolkmtq; difficultaté,quam homopate< 
returin operando fecundó ratione in ordine ad finé 
commenfuratum fuar naturaeitú etiá Scconcupifcen 
tiamadmalú procliué,&corporisinfírm¡wté;íubra 
tiooe verógratiasjcóiungebat finí rupernaturali,cffí« 
eiendo hominé conforté diuina: natur«e. Se anücum 
Dci^Haec íentétia ex co^fuadetur primó.Qm prigi 
nalis iuftitia eft habitus inhserens enentlas anirnsg 
vt teftatur S.Tho. 1.1 .q- 8 j .ar. 1 .Et patet ex co g, orí 
ginale peccatú primó infícit c{íentiá,Sc deinde pote» 
cías: ergo originalis iuftitia eft ide habituscu gratia. 
Coníequentiapatct.Qm.i.i.q.i lo.artic+.S.Tho» 
aflerit,gratiamelíchabitamexiftentem in efténtia 
anima:; fed non funt multiplicandi habitus fine nc* 
cefsitate: nullaq; necelsitascogitadconftituendos 
duoshabitus diftinñosineadéeílentiaanim^ergo. 
^Deinde.i.Sent. d. 5 t.q.i.art.i.dícitS.Tho.c|»ia 
originali iuftitia erat aliquid quaíl fórmale, fcilicec 
ipfa reditudo voluntatis; 8c fecundú hoc fibi oppo» 
nitur culpa: deformitas: erat etiam in iuftitia origina 
li aliquid quafi materíale, feiliect ordo.reaitudinw 
impreflus in inferioribus viribu»; &quátúm ad hoc 
opponiturilUconcupiícentia &fomes. Qu^mtii» 
ergo in baptifmo non reftituatur homini origina» 
lis iuftitia, quantum adid quodin eaeratmatenalei 
reftituitur tamen quantú adformalejfcilicctquantn 
adreftiiudineravoluntai¡s,excuiuspriuationcratKJ 
culpe 
Qtí¿sl.XCF*.Jrt.L DeHísquá attimntadüoluntatem primihomhús. 6 ^ 
cplp»inerat. Quod idéeffc acfí dicerer:Tn baptirmo 
reftituitur nobis gratia^illá habens virtuteíT),qua nos 
Deo gratos redduinoia taaíen earn,qiia viresinferioi 
' res rubínictebac cationi: ergo iuftuia originalis nó eft. 
- díáinfta dgracia. Graciaenini eí^cui Formaliter op» 
ponitur culpatanquápriuauojÜius:'Sequa;faciere--
¿itudiné volútatis. Si ergo hoc formaliter cfíicíebac 
originalis iuílitÍ3,noa cil: cura gratia diftinguatur. 
^ Tandé iílo articulo videcur aíferere, q, vnus S Í ide 
habitus praPúibaí homin i tres illasrectitudinesiícili» 
ceí,rationis adDeú^Sc viriú.infcriorum ad rac¡oné)&; 
cofporis ad aaimá:iicét ordiac quodá,ita v t pr i ma efi 
reieaufarccanciSjSiíecúdajteríiae. Sedgratiagratíi 
i facienseftquj prajflac prima re£l:ítudiiieíj-!,c]uaratio 
fubditur Deo;er^o illa eft qua: prstlat alias reftitudi 
nesjlicct quaieaus tribuic priovea^appellecur grada; 
qivHíenüspoíleriorcSjOriginaiis íuftitia. ^[Quód Cu 
quis cótra hoc obijcia^ongiaalé iuftitiá connumera 
íiintct donanataralia horniní Cümunicasa;vt cómu 
niteraílcruntTheologijSc S.Tb.o. i.z.q. 109.at vero 
gratÍ3,cíl donú (t.ipernaturaleíergo iuítinaoriginalis, 
Scgratia non ílinc idern habicusrRerpondeturiquód 
iuititiaoriginalisnoaeratnaturalishornini, quaílá 
pfincipijsnaturaprocedésreratenim donúlupemas . 
turaleáDeohomini infün.!m.Cói>utabaíurautéiat 
ternaturalia; qm eraveóditio cófequss oéshomines 
irsillo ftatu: Scquodomnibus couenic alicuius nata 
rsejnaturale íblct appellari. Pfiecerea qm donum ori» 
ginalisiuftiti?e p€rficiebat hominé in ordinead fine 
naturalemíibiproportionátum. 
Alijs apparctiuftitiá originaléSígratiá gratúfa» 
cientcmnoncfleeundchabicuínjreddiuerfostquo», 
r ú gratia eít vc '^uti radix originalis iuítiriec.Vn de,ori 
ginalis iuftitiaj licet non proprié dicatur gratia gratis 
da£a;qmgraíiagratis dará eleuac hominéadaíiciruí. 
pérnaturals> Se operationes íupcrnaturaleí (vtprOí 
phetiailluitrat ad aclú ptophetandi: gratia fanitatis, 
ad cóferendam fanicaté aftione miraculoíátSc íimili»; 
terin alij&).At originalis indicia no eleuabat hominc 
ad aciones miraculoíasjfcd naturales: ergo non cíe l 
píopriédicendagratiagratisdata. Tamchabebatíc 
ad mod ú gr a tiíe gratis datae, fundac^ fuper gratiá gra 
tum faciencé.Hanc fantentiá tenec Caieta. ifto arcic. 
^ ' I ^ j , íEtvideturexpreííaS.Tho.hic. Vbidicit^inhoí 
minein ftacuinnoceaiieeratreftitudofecundú hoc 
^ tatio fubdebatur Deo,raíioniver ó inferiores vires, 
&;anim9corpus.Primaaúcrubie6lio,eratcauíafecüí 
daSctertia: quádiuenim ratio manebat Deofubies 
Qrajinferiora ei fubdebantur.Huiufmodi auté fubics 
ftio quaratíoDeo (ubdebatur, nó erat folú fecundíá 
naturáiícdíecundñfupernaturaledorm gratis. Vn» 
. dcjinfert S.Tho.exco 9 homo cpnditus cft in origu 
nali iuftítia, 9, códitus fueric i n gratia; cffeílus enim 
gÍCu , non debetefieprasftantioícaura.lnfinuatergojorigi 
^ nalé iufliüá oríri íanquáá radiceab ipfa gratia: no cr»• 
goeílidccágracia^SccudóperfuadeturexS.Tho. 
infrá.q.ioo.aic.i.ad.i. VbidicicS.Tho.^gratiaelt 
radix originalis iuftitÍ3e,in cui9 reftitudinefadtuscft 
homo^uascófiftitin fubieGtioncíupernaturaliratio, 
nisadDeú,qua:crtpergfatiágratufacienté. Vnde -
infett,^, fí puer¡ in ftaíuinnocétiíenaíifuiírentinori 
g»naliiuftitia,etiá naíceiétur in gratia. Ergo giatia Se 
^ n a i i s i u f t i ^ habentfcíicut radixScíanúabilk 
praccdentes;ergo non funtidem habitus.^.Pmereá Teftium. 
i.z.q.iop-art-^'ifi'íiiíricS.Tho, ^dpoísic homom 
Cinta naturaeintegra;ante peccatú t Appeüat autem 
nacuram íntegrá^naturam cú originali iufHtia, qua 
conti nebant ur vires inferiores fubdita: rasi oni : ergo 
intelligitquód originalis iurtitiaSc gratiarfunediuet 
ÍÍhabitus.Taade!n,quoniampergrai'iaín gratum fa 
cientcmefdciturhomo conrbísdiuinajaaturafsvtha 
betur. i.Pecri. c. i.atveióiuftitia eriginaüsnon ele» 
uabat hominemadconíbrtiumdiuiníenaíuríc; ordi 
nabacenim in Den/ccundúcn qüód erat naturalis fi 
nts:ergo gratia &í iuísitia origi nalis diucríi funt habi 
tus.Patet conícquentia.Qnpniam habitus dííbnguí 
tur per aduSjadquosordinátur.lf Qupd ííquis ab his 
authoribusqusraí::ln quo fubieítorecipiacur primó 
originalis iufticiaCRerpódenc cum S.Tho.illá eñe có 
fticuendá ineilenciaaniim;e: indéq; ad pocentias dif* 
farulendam.-Qupniamiuítitiaoriginalisad dúo of; 
Ecia á Deo inríHütaetl/Sc primi» parentibus concef» 
ía.Pfimum,vt natura humanamc5plerec,Sciedderee 
fine vilo defeftu pocentem non peccave , 3c nó morir 
Sc hoceratpriraarium eius ofHcium. Alterum k. Gg£ 
cundarium erac,perficere omnes operationes naturc 
humaaie fíbi conueniences.Ec quoniá ek aaturahu* 
mana perfecta neceflárium cftvtpotcntia & operas 
tiones qua originanturjProdeant perfett^: origina» 
lisiaftitia >qu;sprimoanim2e eíTentiam rectíñeabat, 
fscuadañó potencia? & operationes petentiam per» 1 
feClas rcddsbat.Vnde quodámodo crac habitus mei 
diusínterhabitusoperatiaos, qualiseil: chariias: 
habitus,qui folúm fuñí eííentif perfedliui; qualiseíl: 
gratia.Vcruque enim quodammodo comprehende 
bacjquatenus Se eltentiam Immediáré perficicbat:3s 
fecandarió 6c per qusndam redundancia m^ipíaspo 
tetias. ^ C^jódrihincvItenúsprocedíitTheologus, ObíeftiOi 
S¿contrahaacpofídonlobijciat,quód gratiaScius 
íl:icia originalis nódiilinguáturjqmvtriuíq; idemeft . 
immediatum fiibiedurajlcilicec eííentia animacjidé* 
qv pritnarium 8cfecundatiú ofiicium: qm gratia ims 
mediaté 8c primó feítificat & perfkit eíTentiam aní* 
míejfecundarióveróSiexconíequenti ipías poten* 
tiasrergo funt idem habitus: non enim vidétuf muí* 
tiplicandi fine aliqya necefsicatc. f R.erpódendiá cft, Solutío. 
5» licéc fubicftum idem fit: tamen fihíaSc operario, 
diuerfa efl: j 8c ideó ncccílanj funt habitus diueríi. 
Gratia enim(vt faspe diñum eft) ordinathomincm 
ad tirierri íupernacuralcnuiuíHtia vero originalis, fo» 
lumadoacuraléñnem. Et ideó illa períicicin ordinc 
ad aciones rupef naturales: hice in ordinead natura* 1 
leítátúm, Duplcxenimdefe£tusin nudanaturaho 
minisreperitur. Primas, 9* homopatiebaturmag* 
nam diflicultaiemin operando íecúdum raiionéjin • : 
ordine ad ñncmnaturalé tibi c5méruracú¿ Alter,^ 
per nullú opus naturalc, qualec una; iilud eíictjex ge 
ncte fuojpoteratgratia (pmeteri 8c vita fterna. Gótra 
priorcm defeftum,data cft originalis iuí1itia:cótía ¡ 
pofteriorem verójgratia. ^ Ulud tamen fecunduni | 
hanc fententiam aducrcendú eíl, quódiuftitia origi 
nalis nunquam poteilieperiri íincgracia, etiamad 
minimum tempus jquod ex Auguítinoreftatur D . > 
Thom.ifto artic.Vtraq-, híec opinio magnam habec 
probabilitatem.NecFacile eftin S.Tho. aperirequid 
tciiendum ífccuol pro vtraq; parte iocutu&faiíle vji • 
deacue 
¿ 3 4 FJfranciJ.QumdQommenu fuperT. S). Tho. 
deatur;&authorcsruarcholavtr«q;paf«faueant. 
Coduíío. j . Cseterü,vtquodnobis «•idcturprobabil¡us,apCí 
riamustdicendumcft, quódinomni opinionepro 
ceitoccncndum eft , gratiam & originalcm iuftie 
tiam, fiué fínthabitus diuerfi,fiuc non; fuiíTc iníc» 
patabilca: ¡ta ve c,uj perdidit gratiam , perdiderit 
etiam & iuftitiam:& qui in iuftitia condituseft; fi» 
Coclufío. 4 , roul ctiam 8c ¡n gratiaconftitutus ccnfeacur.lfSecú» 
do in ordinc dicendum eft, priorcm fententiam afle 
rentemgratiáSciuftitiam originalem rceflecúdem 
habitum.qui (cenndum diueríam ordinationem di» 
ucrfos efifeftus praeílabat: probabiliorem efle magiO 
q;confornnemprincipijsS.Tho. vtex rationibusin 
UliusconBtmationem addudis patet. 
Adargum. Ex Hisadcaqu» ex S.Thom.pto altera ícntentia 
Adt i.Sc.z. adducútunpatcrfolutio.líAdprimúenim Scfccun» 
dumíquibus adduciturS.Tho. dicens, gratiam eííe 
radicem originalis iuftitia:: dicimus> non elle menté 
S.Tho.quóogratia & iuftitia originalis fínt habitus 
diftinfti: ícd quód iuftitia originalis nihil aliud fue» 
rit^quám gratia maiorisinhac parce dignitatis, quá 
gratia noftratqusenon modo hominemfaciebatgra 
tum Deo 1 fed compcfcebat ícnfualitatem, & robo» 
rabat corpus m obíequium rationis^vt tranquilla vos 
luntas (ubderefur Deo. Idq; teftimonium Augufti* 
ni addudum á SThom.in cor pore amculijfonare vi 
detuncum con cludat ex illo S.Tho. Ex quo datur in 
tclligijfí deferente gratia foluta eft obedientiacarnis 
ad anima m, quód per gratiam in anima exiftentem 
inferiora eifubdebantur.Diciturautemgratiaradix 
originalis iuft¡tia::quatenusdiueffíeffe£tut procede 
tes á gratia,intcr fe ordinem dicunt;& vnus procedit 
alterofuppofíto. Sicutin his pafsionibusScproprie: 
tatibus qua non diftinguntur rcaliter ab eífentia, 
efléntia dicitur radix & principió propriaru m pafsio 
A d tertiu nif nú.^f Ad aliud ex. i . i , dicim us q» fatis el t ad dodrina 
S. Thom. diftinéiio rationis intergratiam & iu ftitiá 
originalcmtqua etiam íátiseft,vtvnafecúdum prast 
cifam rationem dicatur ordinariinñnemfuperna» 
tutalem;altera,in finé naturalem. % Ex quo patet ad 
vl t lmum. 
^íd argumenta principio cjuAjlionis pro 
pojitéí/ejpondetur. 
AO argumeta quf pro altera opinione fáfta funt, refpondcmus. f Ad primú ^ fálíum eft aílcrej 
reangelú non fuiílc conditum in gratia: fícut fuprá 
q.6 z.multís argumentiscófii-mauimus.Sc fandlorú 
Patru teftímonijs oílendimus. Vnde parí ratione de 
Adfccundú censfuit vthomoin gratia crearctur. fAdíécundu 
refpondetur,^ gloriara meremur peraAum&opet 
ratione gratiat: cftcnim terminas iílius.Gratia enim 
ordinatut ad beatitudiné: fícut femen adfruftum, 
Be inchoatioadpcrfeaionc. Vndeppfa beatitudo ap 
pellari folet gratia confuromata.At vero originalis iu 
ílitia, no ordinatur ad gratia fícut meritú ad pr^míú: 
nec fícut viaadterminú.Imó (vtdíQú eft)¡píáor¡gis 
nalis iuftitia > pofterioreft, ordinc nature, gratia :íT( 
cut effeít us fuacauía. Prius enim eft anima eííe gra< 
tam Deo,quám potentias inferiores eíTc fu bichas ra 
tioniiSc corpus aaim¡c:licéeícc;unduni remvnus Se 
ídé habitus fít á quo omnia hac proccdunt.No ergo 
fe habet eodc modo iuftitia originalis ad gratiájficuc 
gratia ad gloria.^ Et ad probationé refpondctur,^ iu 
ílitia originalis nó eft via ad gratiájfícuc gratia ad glo 
riam.Qm fi iuftitia originalis folú prsciíe confidere» 
tur,8c íecundú id quod formaliter, inquantum cal» 
eft,dicit; 8c prout folú rcaificac inferiora 8c fuperio» 
ra in ordinc ad fínénaturalé, cftq; principia naturas 
lium operationúmon pót eflé via ad gratiam.tanquá 
meritú Ulius.Quia gratia nó eííetgratiamec tiqua dU 
fpofítioadilla. Qmnoneflctproportionaragratiac, 
qujeordinatadíincfupernaturalc.Vnde^oti'eftve 
luti terminus gratisc, ^  viaiquatcnus cffcftus illi» eftw 
Adtertiú, admitcimusfolutionéaísignatáinar» Adttttíum 
guméco.Originalisenim iuftitiavelell ¡píagratiajfi 
cut nos diximus:vel eft eífeftus iníeparabilis ab ipía 
gracia. Et ideo non ftat quód altquis fít in originali iu 




bat iuft itia.Ideoq; S. Tho. appellat gratiam radicem 
originalis iuftiti^.Nunquá ergo inferiora potuerunc 
enefubditafuperiorib9tquinratio Deo fubditacJTct 




enim poterat ordinarc in finé fupernaturalem.Líc¿C 
ergo habitus, qui erat iuftitia originalis in primo pa* 
rent«,fubijceretratioocDeo,8ceííetprincipiúaaio« 
nis meritoriaiuamc id non pr^ ftabac inquantú origU 
nalisiuftitiacratjícdinquantum gratia. Vndc,inprí 
moho mine neceííariafuitnóíolú originalis i ufticix: f 
fe d etiá gratia gratú faciés.Et ad i mp ugnationé con* 
traiftá folutionem,negamusq>peccatura morcalefe 
compat¡aturcúorig¡naliiuftitia. Qm(vtiftoarti.ejg 
D . Aug.oftédit S.Tho.) quádiu ratio mafít Deo fub 
ieda^nferiora ei fubdebátur:Scftatim ac fadaprf ce? 
pci tranfgrefsioeft^amiíTágratiajde corporum nudi* 
tate confufi funt primi patentes, 8c originalé iuftitii 
amiíérunt.Pergratiáenim^quxinprimtsparentibus 
maiorisdignitatiseratScvircutis^uáinnobisifubdt 
bátur inferiora fupen'oribus:crgoillafublata non m i 
fít talis ordinatio.^Htad probationé,^ Eua antequá 
vil comederet,amifítgratiam,^: non originaléiufti* 
tiam:refpondec Caiet. q» per primú peccatú in raen< 
tCjfíuéin opere perdiugratia,pcrd¡taquoq;cftori<i 
ginalisiuftitiamon fímpliciter, id eft totaliter; fed 
quoad aliquid, SimpHciterenim adiméda reíeruaba 
turpeccato Adas íecundú ordinédiuínscprouiden* 
tia:;earatione,vtdonú np.turscáprincipio primo na» 
tureaufcrretur.5fQuódfiobijCÍas,9»poftEuaípccca Obiefií* 
tú potuit Adá nó peccaresergo potuitmanereorigi» 
nalis iuftitia quantú adaliquid inmuliere fímulcú 
peccato morta[i:R.efpondctCaiet. negando cóíéquc 
tiam.Qupniam prasícíentia cafus Ad» in ratione or* 
dinisfuit. Ethocíatisconíbnat proportioni eorum 
quasdiftafuntá Sanft. Thom* de radice &ramís; 
fubmotaenim radice poííiinc aliquandiu rami vi» 
ucre. Et ideó fubmota gratia, potuit aliquandiu 
manercoriginalisiuftitia. Sedifte modus dicendí 
Caiet,non multum quietar intcllcftam. Qupniam 
Quit í lXCy J r t . t DeHis¿¡na attmentvtdyolimtatem primihomim. 
íiiotelligít quódperpeccatum mulieris noneft iof 
S)ubiumfecundum qíijflimannexúm: 
Jn homo in gratia fuerit creatus 
fine aliqua dítyojittomt 
tíílitet&motnoriginalisiu(titiain toco genere huma» 
no,&: tota poíleritate: reftum quidé dicic;ca:terúm, 
n o n m u l t u m a d p r o p o í l t u m . Qooniam argumens 
tum non procedit ad probandum quód per peccatú 
mulieristotum genus humanum amiferit originas 
lem iuftitiam:íed quód ipíá mnlcrin feipfa per peccá 
tumamiícriciulliiciamoriginalcm. Q u ó d fi de mu» 
licrc intelligatCaieta.quód non totaliter amiferit iu« 
íHtiamjícd quód aliquo modoin ipía reman ferit:fal 
fum quidem eft. Quoniam per peccatum illud amii 
fíe totaliter gtatiam 8c re£litudinem,qua anima Pubí 
debatur Deo: ergo totaliter amifit originalem iuftií 
tiamjiuxta difeurfum Auguft . i j .deCiui ta teDci . 
SoliÑ6, ^Vode,ad argumcntuni dicédumeft ,quód ncqua< 
quam ílarepoceft originalis iuílitia cum peccato. 
Quare, mulierin eodem inílanti quo peccatum ad» 
miíi,t,pardiditoriginalem iufticiam í imulcumgra» 
tia:t*men non ftatim fenfit carni&rcbellioncm.Quo 
niamerat oceupatain porrigendocibo viro, Sdalijs 
incéca:cümque eflet corporalis effeéius illarebellio^ 
non mirumfi non llatimillam fenfit. 
AdflWK'» A d quartum dicédum eíl, quód homo ante pee 
catum egcbat gratia operante. Pro quo feiendum 
cft quód grati» operáti aliquid conuenit per fe,& ali 
quid per accidcns.Per fe quidem ilii conuenitjVt efrt 
ciathominemiuftumformal; . tcr ,Deogratum,«mií 
cumjSc confortem diuinse naturse. Per accidens ves 
róilliconuenit,vtfaciat.iuftum exiniufto, ex parte 
fubieítijinquoinuenicuriniufticia. Conuemecrgo 
gratia; per fe,ex non iuftofaceré iuf tum; & e x non 
gratogratum: non camenexiniuftofaceréiuftum, 
Si ex ingrato gratu m,míi per accidens. Sicut albcdü 
ni per fe conucnit.ex non albo faceré álbum: accidit 
tamenillijVtcx nigrovelviridiálbum faciat. Gratia 
ergo primo pareñtj commi!nicata)exnóiuil:ofacie< 
bat iuf tum, & ex nó grato gratunv.non tameneflis 
ciebat exiniufto iu f tum, nec ex ingrato gratum. ^  
Quoniam primusparensantceulpam fine gracia có 
í¡dcraius,non eraciniuffcus-.fecit cnirn cum Deusrei 
£ b m ; Scvidic Dcuscunfta qus feccrac, Scerant 
valde bona.Nec etiam erat ingracusmihil enim odit 
Deuseorumqua;fecit:licétii¡ nacuralibusconfidera 
tusjCífct non iuftus,Sc non gratus. A d hoc ergo ne: 
ccflariafuitin homine gratia operans. Similitergrai 
t iacooperans,nonf3lümconucniihommivtfaci l is 
tatemfaciatin operando: íedietiam vtcfHcaciam §£ 
virtutemquandam nouamoper ibushominumpr« 
beac ad promcrendam vitarn ateroam. Et ad hoc ne 
ceflariafuitinprimo párente, Opcraenimillius, ü 
gratiamnonhabuiiTctjnóeücnt nrcntoriavitae a£ter< 
naf.Solutioeft Sahñífsimi Preceptorbin. i .di í lm» 
^ ¿iione. 19 . quosftione. i .arciculq primo ad íécúdum 
COn?.r» argurnentum . >T Ad conñriinacioncm dicendum 
eit5 tiuód adus perfonales vt ÍIc»nó attingunt natu* 
lanT.fcdperfonam, Etideo Adam per poenitentiam 
quá de pcccato egit, potuit recupei aieilia bonaquas 
ei communicata futu ad aftus pciiótiales, ficut grat, 
tiam Scvirtutesmon vero iiliUjuK tou nacursecollata 
etant, vtimmottalitas co rpods ,obed ien te infes 
norum virium ad raiionern,8c aliafianlia.Non ergo 
eadem ratio quantum ad rccupcrationcm, de iu« 
fíuia Oiiginali,& de gratia. 
D q u i n t u m , vtrefpondeamu», difputandaeft 
qusft io: Vtrúm homo fuerit creatusin gracia 
fincaliqua difpoíitione : i taquódreccperi tgratiam 
in primo inftantijficutpuerirccipiuntin bapofirio, 
fine aliqua príeuia difpoíitione < A n difpofuericfe ad 
gratiam , quam recepit in primo inftant i í Et qui» 
demfímilecft ferendum iudiciunijquátum adhoc, 
de angeio,8c de homine.Vnde, ficut fuprá quacftioi 
ne.ó i.articulo, j.qussftionc. 5. de angelo determi» 
natum eft: ita & de homine eftratiocinádum,q«ód 
difpofueritíead gratiam in primoiaftanti recipien» 
dam: vt docet Caietanus fecunda fecunda? quceftio» 
ne. 1 ^ .articulo. 5. ad. 5. Nec defuntqui aflerant, ho« 
minem conditum cífe in gratia quam recepit in pri< 
moinftanti per modum natura:, fincaliqua prseuia 
difpoficionc: ficut dicendum exHlimanc de beaca 
VirginCjquidicunteam in gracia fuiíleconcepiam, 
quód recepit gratiam permodumnatur íe , fine alis 
quo motuliberiarbitiij. ItatenecMagiíber Soto lib. 
primo de Natura Sí gracia cap. 5 .Se alij dofiifsimi vi» 
r i .^ücprobant primó. Quoniáfi homo in primo im A r g u m . i . 
ftanti recépit gíatiampraecedenti aliqua difpofitio» 
ne, íequitur quód homo fuit creatus á Dcoinpuris 
naturalibus: cuius concranumtota hac qu^ftione 
comptobacumeft. Probo ícquelam.Quoniam dato 
quód homo adultus crearetur in puris naturalibu» 
& in primo in íbn t i , daretur ei gratia, ex eó quód di» 
l ig i tDeum fuperomnia; ita quód fi non diligerec, 
non daretur ei gratia ; diccremusquod talis homo 
fuic creatusá Qeoin pwris naturalibus. Sedprimus 
parens in primo inftanñ recepit gratiam ex eo quód 
dilexitDsum fuperomniajitaquodfi non diligerer, 
non daretui ei gratia :;ergo primus homo conditus 
eft in puris naturalibus Ti Secundó.íuftitiaorigina» Secundum 
lis dependet i gratia ( vt diftum cft ex San^to Tho.) 
ficut a radice: íed iufticia originalis mere gratis data 
e í r h o m i n i : ergo,3cgratia qua;in primo inftantiei 
eft coilata fine aliqua -difpofitiope. Minor ex eo 
patee. Quoniá horno potuit in illo inftanti primo nó 1 
íediíponeread gratiam: crgofinonfedifpofuiflet, 
non reccpiílet origínale iuftuiam: at Deus meregra* 
tis dedic horaini ftatum i l l u m : ergo. Ec conícquens 
tiam probo.Quia (i gratia daca eft ex difpoíitione; er 
go non eft gracis cóceífajSc ex dono, Tándem per; ^ • 
íuadetur ex S.Tho. 1. x .q. 5 .aitic^.ad. 1 . V b i dicic,c^ "WW* 
primeecreatura:fafta:füncpcrfe%á Deo fincaliqua 
difpoficionc: ergo primus homo conditus eft perfe» 
¿tus inanim3,8c recepit gratiá fine aliqu a difpofitioí 
ne. flCaeíerúm S.Thom. apettecontrarium procla» 
r^at ifto articulo adquintum. V b i dicic, quód cum 
motus .voluncatis non fie contínuus ; nihil prohi; 
bet etiam in primo inftanti fus creationisprimum 
hominem gratiseconfenfiííe: ergo ex mente Sanft. 
Thomaehomo in primo inftantidifpofait í cadgra 
t i a m , quam recepit. Quod amphús patet ex ipfo 
argumentojcui íatisfaceteintendebat S, Thom. A d 
hoc 
v C ^3^? F.PrmcifC^mel Qomment 
hoc enim ot> aliquis recipiat gr at¡á,requirit ur con (en > 
lus ex pai te recipicntis: eum per hoc perriciacur ma» 
trimonium quoddam fpirituale inter Dcum Scani» 
mam.Matrimoniú autem neceflarió requiritcófeni 
funr.crgo homo in primo iníHti recepit gratiam, & 
dirpoíbicfeíadiUam. 
Adhoc reípondent authores contrari» ícntení 
tia:, quódSanáusThomas nonintelligitquódhot 
mo difpofucrit íc ad gratiam:íéd quó d illa gratia quá 
recepit in primo iñftanti,exijt in acium.ltaquea&us 
illequem homo hábuitin primo inílanti, fuit ton* 
coa-iicansgfatiammondtrponensadillam. Sediíle 
rnodusdiccndifacilccorruit, ís pcríiílamua in exem 
pío SandiThomíc & in v i verborum illius. Quoniá 
ad matrimoniurncarnale neceflarium eílvtprceces 
datconíenfuscontrahentium: ergoad matrimoniú 
fpirituale neceílárium ell vt confcnfusSc operario re 
Cipientis gratiam,perquam fíttale matrimoniú prai 
cedat, faltcm ordine naturse&inaliquogenerecau» 
íai,ipfam gracia: reccptioncm.Non ergo folum confi 
deranduseilaflusille, vtcócomitans ipfam gratiá: 
íed vt difponens ad illam.Prseterea,quon¡ani (vt fui 
prá de angelis diximus)ex naturalibus licet huius reí 
perfuafioncm accipere. Accidcntiaenim quaefunt 
ín compofico fubftantiali, in inílanti primo genera» 
tionisfuntfímultempore cumipíaforma, Scquaíi 
concomirantiaipfammihiloiTiinus ordine naturaedi 
íponunradintroduftioncipfiusformaij&fantprio 
ra illa in genere cauíscmaterialis Se difpofitiua:: licét 
JO genere cauíseformalis poíleriorafintj&ab ipíafot 
maprouemát.Sicin proponto,aclusdileélionisDei 
füperomnía,queín habuit homo in primo iníianti, 
íimültemporefuitcumgratiamihilominusdiípone 
bar ad ¡llam.Ec licet in genere caula?formalis, gratia 
eíTerpriorilíoaílu: tamen in genere caula materia* 
lis & difpoiuiu^tóus ille erat prior gratia. Qiioniam 
aftus diiedionis Dei non poterarad gratiam difpo< 
nere, fi íblútn vtviribusnaturseproduftus confidcí, 
retur:non enim habebat proportionem cum gratia. 
DiíponitefgOjquatenusciufdcmordiniscílcúgraj 
tiaíied non eíl ciu fdem ordinis,niü v t procedit ab iU 
l4:ergoádusprocedcnságratia,eftí|UÍdiípoBÍtad ii 
lam. i£t quoniam diípofittodebee prxcederealiquo 
modo!ntroduélionemform«;a¿lusille,vtdiípooít 
ordine natura: debet eíle priof in aliquo genere cau» 
( i spfi g atia.Quod in adulto quigratiam reciptt per 
aílum córritioni» manífertum eíl'.Sc áTheologiicó 
celfum in materia de poenitétia, 8c grata. Adam er* 
g^ non recep r gratiam in primo inílanti, ad tnodú 
quo paruuli recipiutin baptifmo:íedad modú adule 
torú,ex propfia difpofitione. 
Qu3rc,ad argumenta contraria: fententifrefpon 
Adargum. detur.^gAdprimum,quódcafiiispropofítusinargui 
Ad primum mentó,videtuririuoluere contradi^ionem: íciücet 
quód homocrcareturinpurisnaturalíbus, Scquéd 
in primoinílantireceperirgratiam. Nam fiin primo 
jnrhnti fui efíe gratiam recepi^^uéex difpofitione 
illam recipiat, fine fine difpofitíone: non efteondi*: 
tus in puris naturalibus. Et fi in puris naturalibus coi 
ditus efl^rgo íinegratia: non ergo habuit illa in pris 
mo inílanti. Vndé eumargumentum procedatex; 
Adfccundú impoísibilifuppofirione>nonhabetvim.^Adfécün 
dumrefpondeturíquod ex eo quód homo receperic 
gratiam expropriadifpofitione, non íéquiturquód 
non receperit illam gratis, vtargumentum contení 
dit.Quoniamadultuspcraílum contritionisdifpo» 
nit fe ad gratiam, Se tamen gratkm mere gratis red» 
p¡c:quoniamip(a di fpofit¡o,effe£lus eft gratiae. Vtru 
autem difpofitio illa vt gratiam antecedit,fit mericoi 
ria ipfius gratia:ínon eft pra:(entis loei difputare; íéd 
fpe&at ad materiam degratia. 1í Ad vltimumexS. 
Thom.rcfpondeturquódverbailIius,fiattentcconi 
fidcrétur,non procedút contra noftram íententiam. 
Ipfe enins loquitur de produdione rerum in ede na? 
turx: ex qua argumentum procedebat ad probando 
beatitudinem conferenciara eíle homini,nün preces 
détealiquaeiusalione. Dicitcnim; quód primas 
creaturas ftatim Deus petfedas produxit abfque alia 
difpüfitioneveloperationecrcatura;pr3;ced¿tc;quia 
íicinílituit prima indiuidua ípecierum, vt per ea na< 
tura propagaretur ad porteros. Vndcinfert,g,quia 
perChnftum erat beatitudo ad alios deriuanda, ftai 
tira á principio fuseconceptionisabfq; aliquaoperas 
tione memoria precedente, animaChrifttfuitbeai 
ca. Quia ergo primus parcos non etatfuturusprincú 
piú gratia: in tota natura, quafi mérito ipfius in aliot 
gratia deriuaretur: non recepit gratiam in primo ia* 
llantiíinepropriadiípofitione. 
J % T i c r i v s . I L 
Ktrum in primo homine fuerint ani/m 
fafswnesl 
PRima Conclufío.In primo párente in ftatu inno centiaenoneratpaísioncsillaequa; rcfpiciút ma» 
lú:vt timor,8c dolor.fl Secunda Conclufio. Ncc etiá 
fueruntilIaípafsiones,quarefpiciútbonúnonhabií 
tumjSc tune habcndum:vt cupiditas. IjTcrtia Con* 
dufio.Illf parsionesquíefuntboniprseíentis,vtgau» 
dium,8camorj5cillKqua: funtbonifuturi ín fuo té* 
porc habendi, vt (pes 8c defider ium: fine affíiñione 
erant ín illo ftatu. ^Quarta Conclufio.In illo ftata 
nullseflentpafsionesprfuenientesvclimpedientes 
iudiciumrationís: fedomnes rationis iudiciúcom 
fequerentur. 
C ^ V A E S T l O V N I C A , 
S)e difeurfu articuli 
R. o exa míne huius articuli, quo de 
tranquillitate q, habebat homo in iU 
lo primo ftatu,dincrit S. Thom, adí 
üertendum eftex Diuo Auguftino 
lib.de Correptione 8: gratia cap. i o. 
i i.8c. 11.quód tranquillitasillaqa? 
in primo ftatu reperiebatur.cx eo prouen¡ebat,c|» ca» 
rotuncnihilconcupifccretaduerfusípiritum,pícná 
fubditarationi virtute originalis iuftitia.lndcq; pro» 
pofitasconclufioncshabentfuamvim: licet non ca» 
reantdiffícultate.IlContraquas eft primum argume ArgUB1' • 
tum. Chriftus fuit perfeálior fecundum anima qua 
homo ín primo ílitu:íédChriftus habuit píifsioR«» 
étiam 
Qfutfi. X C F , ^írtk'llL De His quAminent adfyoluntatemprimi homims, ¿ 5 7x 
etiáreípedumalúergohomo in primo ñatu habuit 
pafnonesrefpcau mali.Maiormanifaftaeft. Etmif 
noremprobo. QuoniáChriftusDominustriftatus 
«ft(vtiprcicftatuf:Tril1;iíeftanimamca)doluit (vt 
ipfc etiam dicic per Prophetam: Dolores infcrni cir» 
ju^ ' cund=derunt me)ergo.^Sccüdó. la primo ftatu po 
tuit homo triftarhergopotuit habere paísiónécirca 
nialú.Probo antecedes. Cóucniés íenfibile caufaret 
delcíiationein íenfuprimi hominis tergo fcnfibile 
clirconuen¡ens,vtturpcaudibilc)velviíibile)potuic 
caufaretriftitiamin íer.fu:contrariorum enim cade 
videcur efle ratio.HTcrtió.In primo ftatu potuit eííe 
timprin primo homine;ergo potuit haberc pafsioi 
ncm circa malum.Proboantecedens.Hemofcicbat 
quód potuit pcccare:crgopoterac timere ne pseca» 
rcc,& ne peccan d o á feas isd crct ur.^í Qu ar tó.In h o 
mine in primo ftatu eíTcntvirtutes, quee refpiciunc 
moderationcm mali 8c miferi^vt mirericordia:ergo 
fciifler.tpafsioncsrcrpicientesmalum. Patetconíé» 
quencia.Quoniam virtutes inllitutae funt ad mode» 
randas pafii'oncs. 
Scotus in. 1 .d. 1 p.q vnica dicit, quód forte non 
eft neceííe poneré quód nullus íenfus appctitus po« 
tuicranctriftari'.pocuitenimvifustunc videre tur; 
pe viíibilcSc auditus au diré turpe audibilc:3c vtrús 
queporuicotfendíreappetitumfeníitiuum ; ficut 
Sccontienicnsfenfibile delegare. Hocautemnóde 
rogarct condiuoni Si dignitati ülius primi ftacus. 
Quoniam voluntastúcbcftevfafuiíTctiftis triftitijs 
&delcaabili:erappetituuminferiorum : itaquod 
nócontriftatafuiíTetimmoderatéab appctitibus in 
fcrionbus.ficutbenevfafuiíTctdeleftabilibuseorú, 
non immodcratccondeledádo. Tenet crgoScotus, 
íblamimmoderatamtriftiiiamrepugnaícilliftatui: 
non verótriftitiam leuem. 
Atvcró S.Tho.ifto articulo exiftimat,omne ma 
lumjetiam leuifsimumjrcmouendum efle ab homi 
nein illo primo ftatu.Et ratio eft.Quoniam ex rrifti» 
ciafcquiturnocumentumcorporistícd in illo ftatu 
Adam non potuit haberealiquod nocumétum cor» 
porisrergo non potuit triftari.Dcindc,quoniam fen 
fibile malum,vtmalusocior»corriimpií fenfuaijquá 
tumeftexnaturafua;quoniam foluit proportioni 
requiíitam ad fenfum:fed in illo ftatu no n poflet eH 
íceorruptio aiiqua & hcíio,et¡áminima-.ergo nec po 
terat exaliquo molefto fenfibili triftari.Idcjue ex di» 
uina prouidétia proucniret:í¡cut Scab alijs nocumé» 
tispraíferuabatur. 
V t autem hxc magis pateant, aduertendum eft 
ex vS.Thom.quód omnium pafsionu m animse, quaj 
funt in appetitu feníítiuo,quadam ordinatur ad boj 
num;vtamoT8c gau^ium:quíedam,ad malum,vtti 
mor,&: dolor.^f Secundó aduertédum eft,quód pafí 
fionesqusc verfantur circabonum/unt ctiam in du» 
plici diíferentia.Quaedamjverfanturcircabonum ha 
Mmm,vclhabendumfuotemporc:vtgaudium,eft 
debonohabitoideilderium, de bono íüo tempore 
habendo.Alisc funt pafsiones circa bonum non ha» 
bitum^uodtamen tunehabendum erat:vt cupidí» 
tas.Exhisfacilccftcolligereconcluííoncs S.Thom. 
^Tcttiónotnndurneílíquódillajparsioncs non re--
periuntur in ftatu in noccnt¡£c,qu« rep ugnaut con» 
ditioniilliusftatusfoeliciísimi: inquo noncrat alú 
quod malum,nec aberataliquod bonura,quodcuí 
peret bona voluntas pro tempore illo habendumjvt 
docet Aug. 14..de Ciuitate Dei cap. 1 o. Idcoq; in illo 
ftatu non reperiebantur pafsiones circa malú: vt te* 
ílatúrprimaconcluíio.^ Scicndumtamen eftexS. 
Tho.art.íéquenti ad íecundum,quód nó omnespaf 
fiones qux ad malum ordinatac funt,repugnant per 
feftioni primi ftatu$.Qu5)niam paísiones qusc rcípi» 
ciunt malum in altero, nonrepugnant tali perfedio 
ni:potcrat enim homo in primo ftatu habere odio 
malitiam Da:monum, Idque probat arguracnturn 
quartum. Virtutes enim, qua: circa tales pafsiones 
funt,pofrunt eííe in primo ftatu, & quantum ad ha» 
bitum,8c quantum ad a£him. Solx igitur ilbpafsio 
nesrcpugnantperfeftioni primi fta(tus,qucehaben5 
rcípeftumad malum inipfo qui afíícitur paísionc: 
vt timor,8cdolor.Vndc,vírtutesqu3e funt circa hu» ^ ' 
iufmodi pafsiones tántum,non poterant reperiri íc» 
cundum adum in illo ftacmvt poenitentia. 
Ex quibusad primú argametú dicímusjq, lic¿t pnrmin* 
Chtiftusmultó perfedíorfueritprimo patente,ha» 
buic paciones qua verfantur circa malum :vt dolo» 
rem,Sc triftitiam.Quod late proba: S.Th. j .p. q. 15. 
ar.á.&.-y.Qnas noncontraxit:(cdv©luntariéaífum 
píit;quoniampcrñnentadpra:(cnteminñrmitatem. 
Ipfeenim venic labores noftrostollere, 5c onerápor 
tare.VndejSc corpus pafsibile aflumpíit, quo poflet 
noitram redemptionem complerc. Secus autem eft 
de primo parent8,qui condicus eft is illo ftatu foelici 
excludenteomnemimperfcdionem.^Adfecundú ,» 
rerpondecCaieta.quódoccurrentibus improportio '"£llecuntí,a 
natis aut triftibus fenfíbilibus, non fuiíTec ñxa acies 
fenfus in ea:ac per hoc nulla fubíecutafuiífet triftitia. 
FuiíTetenim ftatus illcprseferuatusá triftitijs & do» 
loribusjficutáterroribusñtaquódfícutin illo ftatu / 
occiifrentibusterribilibu$,nófüiOent territi:ita obla 
tistriftibusjnondoluífTentpef aucrfionem potcntij 
fcníitiuse ab illis. Vel faciliús dicamus)quód fícut ex 
diuinaprouidentiaprxferuarentur ab omni nocu» 
mentoexteriori,&(vt fuprá diftum eft) ab omni 
deceptione , etiam refpeSu eorum qus ad fuum 
ftatum non pertinebant:ita diuinaprouidentia fa» 
¿ium elfet, ve nullum moleftum fcnfíbile ita oft 
ferretur primis parentibus, vt pofsetanolcftiamSí Adtertiuni, 
triftitiam illis iníérre. «f Adtertium refpondctur, 
quód timor non eft dequocunque malo pofsibi» 
li:reiá de difncili. Vnde, qui eftinfencftra,quan» 
do agitatur tauius, non timetjetiamfí feiat quod 
taurus poílet cum occidere : quia non eft illi dif» 
fícile fugere malum illad. Vnde, quia Adamfits 
cilé poterat,fivellet, vitare omnia pcccaía:ideo in 
co non erat timor quantum adhocH Ad quartum 
patet ex didis. 
A % r i c r L r s . i í L 
Vtrum Jdam hábmrit omms yirtu -
Adquartu 
tes* 
Tom.i j . Sf Condu» 
4 3 8 F.Franáf.QumelQmment. 
C Ondufio.Adamin ftatainnoccntixaliqualií ter habait omnes virtutcs.^í Secunda Concluí 
íio.Virtutesqu3aimportantperfcíiionem,omnesre 
periebanturinprimohomincinilloftatu. líTertia 
Conclufio, V irtutes quaeimponant aliquam impers 
feftioncm, fed non repugnantern illi ílatui;vt fides, 
& rpestFüifTent in primo homine 8c quantum ad ha< 
bicum,8c quantum ad aftum, 1 Quarta Conclufio. 
Virtutes qua impottanc aliquam imperfeítionem 
non conuenientem illi ílatui,ficut poenitentia; non 
reperiebantur in Adam quátúra ad aüum: bené ta» 
meo quantum ad habitu m. 1 
¡Dlfcnrfm micull^difficulutes oru 
arcaipjum* 
Dutandui IrcahnncarticulumDurandusin. i . d . ip.q. 
dicit,^»virtutes funt in triplici differentia. 
Quedam funtTheologica¡:qu»dam intellcdualcs: 
qusdam vcfó,moralcs. De virtutibu» Theologicis, 
nulli dubium eííe poteít quód fuiífent in ftacu inno 
ceoti«.Quoniamrcfpc£l:ua£tus in quem potcntia 
per fe non poteftjvel non prompté 8c faciliter,opor« 
tetconftituerein potentia feabitum elcuantera ip« 
íam pGtcntiam,veltollencem difíicultatem: íedinr 
telledus & voluntas humana,etiam in ftatu innocé< 
ti«,per fe non poífunt in cognicionem fupernñturaí 
lem articulorum fidei,8c i» ípem futurorum bono< 
rum:ergo ncccíTarium cft etiamin primo patente có 
íl;ituerehabicumquendarnfupcrnaturalem)eleuaHí 
tem potentias:calcs funtThcologicsevirtutes. £t in 
hocvniucrfiThcologiconfentiunt,8c S.Thom.ifto 
articulo.Quoniamlicet ñdes 8c fpes dieancimperfe» 
lionera in fuiraiioncjfidcsenimcfteorumquaenó 
vjdeniuí*,8c ípeseft eorum quse non habentimtaraé 
quiatalisimperfeftio nonrepugnatperfedtioni pri» 
mi ItatusCperfeílio enim illius ftatus non íé extende 
bacad hoct^uód vidcretDcum per eíTentiam, 8c te» 
neretillum^cuthabetuf cum fruitione finalis bea» 
títudinis)fides8cfpesciTepoterant in primo ftatu, 
Scquantum ad habitumjSc quantum ada3:um. Sit 
militerque 8cchancasquoad vtrumqueinilío ftatu 
reperiebatur.quoniamin fuarationenullam impefí 
feíWo ocm i m portat.^ De iatellc£tuaUbus etiam aílé 
rit,quód fuiíTent in ílatu innocenciae.Et ratio eíl. U* 
iudquod fimplicitci in quolibei mclius eft eííe qua 
non eííe,Sc viribus natura: acquiri potcft,in ftacu im 
nocemiKConftjtuédumeft'.fcdvirtütesintellcdluaí 
les viribus naturas poííuat comparan ;8c in quolibet 
mcll eft ipfas eííe quám non cíIc:ergo. Maior pro» 
batur. Quoniamin ftatu innocentía: nulla deerac 
perfefl-iojquam bonavoiantaspoíletvelletvtejc Au 
guft ík;péreUíumeil:.Etmhocctiatn confentit có; 
munisfententia Theoiogorurn. 
Tota difficultas eít circa moralesvirtHte8.De qui 
busdicit,quód funt ctiam in duplicidifferccia.Quw 
dam,veríantur circa opcration«s;vt ¡uftitia,8c libera 
litas:qu<i:dam}circapaísionesmederandas}Vtfortitu 
do^nanfuetudo. lilac virtutes quse verfantur circa 
operacionesjfuiílénc in ftatu iunocenti». Et probas. 
foper f . f . S). Thom. 
Quoniam tales melius cft habere, quám non habe< 
rejSc non excedút faculcatem natura::efgo in prima 
ftatu conftituendíe funt.lllae vero vírtutesjqua: funt 
circapafsionesjponétesinpaísionibusmédium in» 
tet exceflum 8c defei3:um,non folum nó fuiílent in 
ftatu innocentiseifcd nec neceíTaria fuiíTent.Probac 
hocfuum pceuliarediaum. 1í Primó. Rcfpeauib 
liusa¿lusad quem potentia nullamhabetindctef» 
minationemjScnullampatiturdifiicultatem; non 
oportetconílituerein potcntia aliquem habitum: 
íedin ftatu innocentia: appetitusfcnfitiuusnullam 
habuiííetindeterniinaíionem,8cnullam difficulta» 
tem in appctendo fecundum reftam rationem:crgo 
in illo ftatu nonfuiíTent neceflariaívireutesjqusc or» 
dinanturadmoderandas pafsiones. Minor paect. 
Quoniamin illo ftatu appeticus fcníitiuus Se infe» 
riores potentix obtemperaíícn t plañe 3c prompté ra 
tioni. f Secundó ptobatidem aííertum.Vbi folúm 
rcpcriturvnusmodusdeterminatus á natura, nec 
cft pofsibilisaliusjibinoneftneceflariusaliquis ha» 
bitu5;habitusen¡mconftituitunnpotétia ad deter» 
minandam illius indiíferentiam'.f¿d in pafsionibu» 
appetitus fenfitiuifuicvnus folus modus determi* 
natusá natura/ecundum quód á Deo condita eftj 
nec erat pofsibilis alias in ftatu innocentüe, durante 
illoftatu:crgorefpedupafsionumin illo ftatu non 
fuitneceílarius aliquis habitus, Minor probatuf, 
Qupniam ftante ftatu innocentias appetitus ícnfi» 
tiuus non poterat ferri in fuum obicftum, niii íecu» 
dum difamen rationis. If Terció infauorem irtios 
íententiaíarguitur.ínpnmohoininein ftatu ianocé 
tiae non eflent pafsiones huiufmodi ,quae verfantur 
circa malum:ergo ncefuiflentvirtutesill» qus ver» 
íanturci'ca huiufmodi pafsiones.Coaícqucntiaeisi 
deas eftjex Ariftot. i o.lib.Ethicdicente: R.idicul« 
efttemperaotiamScfortitudinem in Dijs poneré, 
cúm ineispaísionesinnata:8c illatasnon fint,cirea 
quasfonitndo Sctcmpcrantia médium communi» 
cant.Ergoíi homo in primo ftatu non habuit talct 
pafsioncj; ergo nec virtutes qua; circa tales paísionc» 
médium communícant. Dicesjquódlicéthom» 
in primo ftatu non fubiaccrcc a£lü huiufmodi paf» 
íionibus:habcbat tamen naturam,qu2c quantum in 
feeftjhispaísionibusfubijcibiliíerat.Poftibileeniin 
eratillisfabiacere,fipeccaret:cumnon eíTet coníir* 
matusin gracia. fSedcontrá . Sequitur quód irt 
beatiiconftituendse lint huiufmodi virtutes, quse 
verfantur circa pafsiones moderandas;quoniam bea 
ti habent naturam, cui íecundum fe contideracaehu 
iufmodi pafiiones pofliant conaenire:ergo. Quan 
tó. luftitia originalis in homine fufneiens erat ad 
conftituendam tranquilliratcm illam requiíltam ia 
illo primo ftatu, 8c ad fubijeiendas pafsiones ratipi 
nijillafquetempcrandas: ergo non erant neceílari» 
virtutes morales ad rsdificandum appetitum íénfi» 
tiuum. Confeqüencia,cx illo communi principio 
patcf.Fruftráfiuncpcrplura, qua fieri poíTuntpcr 
pauciora,Etantccedensexdiftis in prsecedentibus 
manifeftumvidetur. Quoniam iuftitise originalis 
munus erat , inferiores vires fubdere ratiom , 8c 
Corpus anima, plené Se perfeftá. If Quintó. ?cs¡ 
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bat homini in primo ftatu: crgo non habuit omnes 
viríutes. Probatur antecedcns. Posnitemia rcí^icit 
peccaiumpriiliscó¡ntlTurn:íéd ín ftatu ianoceníiae 
neneratpeccatüríi iergonecpoteraceííe pcenitétia. 
^DiceSjCpin pri?nohomincin ftatu innocentiascrat 
vircus pücnitcntias quantum ad habituni: non tatne 
í juaatúinadaf tum.^ Contra. Habitusordmaturad 
aíhiv.cfgo vbi habitus non babet nce habere poteíl 
propriuniaáum,noaeftcóftitucclus;cffct eniiTifru. 
ftrá.ídeoqiin beatisnonponimuspoenitentiaaivir* 
tuícm-.quoniam nequáquam habere poteíi: proprm 
aQrum.Sed virtuspoenitcntia: in primo ftatu,non po 
tetat habere proprium acium:erga non erat confti» 
tuendus.^ Adfiocdicunt aüqui,'^, vircus pccnirenj 
iix in ilio ftatu non poterar fisbere a í ium doloris de 
pcccatOjVtargümentúproba^cssteram pocerat has . 
bcríhuncaftuiníSipeccauerOjagarn pocnitcntiain 
de paccatO:^ At vero ifte rnodus diccndi non íbluic 
argumentum.Quu acius ille conditionatusjnon eft 
pnncipalisailus poemsentia^qui eft dolor de pecca--
tis/ed á eharitare proccdereccrgo. % Sexto.Sandfcus 
Thon>.iaifto articulo diGÍc,quód virtuces quce ims 
portantnnperfeéljonerajquae non repugna: dignica 
tiScperfe^ioniprirai ftatuSjpofiunt reperiri iruita» 
tu innocenci^Sc quantum adhabitum, Scquá tun 
ada6l:ura:at%'eróvirtutes ilis quae dicunt imperfes 
ftíonemrépngnantem perfc^ioniprimi ftatus,noii 
poíTutit rcpenriia illo ftatu quantum ad adum; bc< 
nctaméquantüm'ad habitum. Itaq;conftiruit dúo 
g€ncíav i r£utum,Vnuní jearumqus (ecundú aS:á 
8c habitum repcriuntu r in homine:vt fides.Altem 
earumquafoluai fecundüm habicum rcperiuntur: 
vt pcenitentia.Haec doctrina non vidctur poífc ftare. 
cum his qua.» aüjs locis ddtcet S. Tho . Scquicur cnim 
ex ea^uód in beatis man^at tidcsdicéj; non quritúm 
adaítum^tamen quantum ad habitum, Quoniam 
nonapparetmaiorra t ioquaréin primo ftatu rapes 
lianturaliqwa: virtutcs fulúm fccundum habitum, 
Scnonrepenanturin Patria ^Dice-í,^» fidei obfcuri 
tasrcpugnatperfetlioni ftatusbcaíorunijio quoeft 
plena&peííeíiáiuXjSc clara vií to: ideó nd«s etiacn 
fecundam habiium ftare non p'prdt cum viííone. 
^Contrá.Etiarn illa? virtuC£Equ2efc)lúíVj (¿cundufis 
habitumreperiunturinpíi íno ftatu/cpugnantper--
fediotii pñmi ftacustergoaqaa.eft ytfiufque racio. 
^ Vltimo.Ha:c íenccntia vidccur eííl-D.Gi egorij Üb. 
} 5-rvIoralium-Ci z.Ybidicit.-lnipíijquippe fuaori 
ginejiaquaiuftushomo condi£usfuera£,tantisquá 
tisnuncopuseftvirtutibus,nonindigebac. Quia í i 
ftare ficuteftconditusvelle^hoftemextíapoiuutT» 
fine difíicultaie vincere {íotuiííct: poftquá vero per 
anenfumbominisícmcladueríáriusad intima irruí 
pitjlaboriofiusiam viaorcijcitunquiaadhuc impu 
gnans fine labore repclieretur. Multa nanque nunc 
exbibenda íuHtjquaíin paradifoncceírarianowfueí 
runt.Nuncquippeopuseft virtute paúcntise, labo* 
nofaeruditionedoílriníCjCaftigationecorporisjalsí 
duitate prccun^confcfsione deii¿l:orum,inundatio 
nclachtymsrum;quorum proFedó omnium condi 
tusbomononeguitiquiafalutisbonum exipfafua 
coaditioneperccpit.Ecce Greg.apertéaiíerit, quód 
in ftatuinnocentiíe non fuiírctpatientixjnecahaevir 
tutes,qujc peecatura Sí tmlum reípiciunt. 
üiaim Ik 
Prorolutionehorumargumentorumy&: explií 
catiene propofitas difiicultatis, aáucr tcndum cft, 
nulli dubium efíe poíTe 9, fi de gfatijsgratisdatisfcr Oolcrua. 
rao íit;maUa: cómunicata: funchomimbus poft lap 
fum,quíe non fuerunt in primo párente :vt donú l in 
g u a r u m . S í virtua miracurafaciendi,&a!iafimilia: 
licét multa: gratif gratis dat^rilli pro illo ftatu fuerinc 
conceffe.Quasftio ergo eft de virtutibus Scdegratia 
gratum facicntc:vt docet S.Tho.in. z.d. i p.q. i.ar. 3 
8cpra:cipiié de virtutibus moraIibus,ficut pnncipii» 
huiusarticulidiximus:dequibus S.Tho.vBiucríáli* 
tei'afarmat,qjrcpertíeru!uali^uo rnodoinhomine. 
Eteft cómunis fententia Do&orum in. 1 .d. 2 9. vno 
excepto Durando, 8c Alcxandri Aleníís.i .parte.q. 
9 7. m e m bro íecu n d o ,art i c. i . Qua rn fu m p íerun t e x 
Damafccno lib. i,de Fide orthodoxa-c 12. dicente, 
Adaomai virtute círcuudatuscft-.Sc ex D . A u g u 
ftino in quadá hom.adCathecu menos eotralud^os. 
Paganos,^ Arrianosx. 1 . V b i ait:Princcps vitiar um 
vicit Adam deluto tertie ad imaginé üei fac tú , pu* 
dicitiaarmacú,remperaatia compoíitú>claritat« fpiá 
didumjScc.Et probacur. Quoniátalist ' iatrecii tudo 
primiftatuSjOjracioerat Deofuj>^e£feafj^s inferiores 
viresracion¡:ergo primasillc ftatusadfuá reditudi* 
né exigebat vt primus homo aliqualiter omnes virtu 
^tes haberet Antecedes ex ciiáiis patee Ec coníequen 
tia probatur.Quiavirtutesnihilaiiud fun^quáperfe 
í t iones qu<edá,quibus ratio ordinatur in Deú;8cin» 
fefiores vires diífjonútur fecúdú regu'árationisjvM. 
uc[. 6 $ .art. i .rraclit S-Tho,ergo,Deir;de,iufíitia oris 
gina'.isC vt diiftñ cft) eft idem habitus cum gratia,vel 
inrcparabiIicercümiíaiUsiUam,itavtoriginalisiuftií 
tia reperiri no poíait fine grada: íed grana nó cft foia 
in anirnaiineahjs v irtutibus: ergooríginalis iuftitla 
non poteracreperiniineaHjSviftucibu». 
Ad argumenta qu¿e pro altera fentétia faíia funt A d arguraé» 
rerpondetur. Ad primñ Jicimusj^íl la obecíiétiaap; Adp tmiun i 
pecitusfeníinuuJrationéj&determinatioilliuSjpra 
ifeniebataiaíhtiaoriglnaii, Se á reliquia virtutibus 
iüáconeóniuáfibus. ioUenirn origirjaüsiuftitianó 
erar Gahiciás. ad cauíandá cranquillícaré illá; íed opus 
erat virtutibus taoquá quibuídá proxmiispfiacipijs. 
Sicutgratiaanii-Mbam fu,bijcit,& mentem Deo , reli» 
qua(c]uevíítuteüinfeíioies:nontarnca (íne viítut» 
bas:prscipué,quiaorjgin3lisiuii:itia,{katSvgratia 
e í t in encntiaamiñíecanquamin proprio Cubiccko, 
Vnde,in appeútu (cquiruricur virtutes rcctiíicatues 
iprum,ranquam particulare» caaí». «jSitwiliterreípo 
de tu raJ l ecandu ín . íllaenimdcteímínatio pafííOf . , - „ .m • r r - • - i i ••- v« • - • A d í e c u d a . nu n appetitus kníumijproucmebat áluitUia ongi 
nAli,lk:viríaci^us:GctttáiaumelT:.^AdterciurÍ|jeff 
p o n d e t S a n a . T h o m . í . d . i 9 . q . i . a r t . j . a d p r i m u m J 
qíiód quamuis aageii,quos At.ifto.Deos vocat,aott • a m ' 
kabeant cardinales vis cutc^recundumcorucmad9 
quibus innobis í imt .habsnt tamen cas fecundum 
quofdam aftusem'ínerííiofestS: prajcipué íecúdúm 
quódcoaí t i tu i ía íuvearumadusci rca í inem.Ethoc 
raodoin hominc ctiain ante ítacum peccatifortitu» 
d® Sctemperantíacííe potuiíleac fecundum quofi 
damaclus emiacatiores. Tamen quoniam hsec íbs 
lutio non vidctur p?ocedere adeo plañe , rsfpondec 
fecüdó 9f huiafínodi virtuteseiTe fiotcrát m homiatt 
in primo ftatu. Qmquamui^homo non rubiacérec 
Torn.ij . Sf 2 actíf 
' F.FmtcifX,umelQ}mment. 
«fta ülis pafsionibur.habebat naturamjqua: qaantá 
in íéeftjhiípafsionibus rubijcibili$eraC. Qjoclínan 
gelisnequaquárcperitunnoncnim SL&Ü fubíaccnt 
illispafíionibus.nechabent natura qua illis fubijci 
Ad replicam pofsit.'g Et ad replicam de hominibus beaús,dicit,$ 
non ert;eademraii«d€ÍíUs& de hominé in primo 
ílatu.Quoniam iicec homo ¿lotiñcatus habeac natu 
tam;cui fecunda (e cóíiderflríSjhuiufmcdi paciones 
f oíTunt ineífe: tamen per habitum glorias ommno 
his pafsionibus áditus tollitur. % Tertió refpódct hic 
adprimum,^peraccidens conuenit tcmpcráiisSc 
fortitudini,cj»rcpellarii fupcfabádadtiá pafsionum, 
inqaantuminfubiédoinueniunc paísioncs fuper> 
abundantes:per fe vero conuenit illis modú poneré 
paísionibus/Temperantia enim káberec aftunijquo 
vltIicitéappcter¿tvxorcm;ctiamfi pafsionis fuper/ 
abundada 8c cxeeflus non eíTct. Vade, v irtutes mó* 
. ralc*inbcatismancntpofthancvitá;inquibuinul» 
luseftimtíle poteft exccflus pafsionuin: vtoptií 
Ad quartum me pfoícquitur S.Tbom. i . i iq. 6 7.att. 1 4 Ad quaf» 
tum exdi&ispatetfoiutio.SolacnimoriginalisiuAi 
tia fíoe virtutibus non erat fuíliciens ad caufandam 
illam re&cudincm Se tranquillitatem in appetitu Se 
Viribusinferioribus* 
Ad quintó Ad quifitum refpondetur, argumenta nihil prO 
barc«Si enim aliquam cfíicaciam haberet^robaret lí 
militer^inbaptifmonóinfundituf poénitétia'.quü 
ío puero nó poteft: haberíaítum. Non enim poteít 
habefe á&mn in puero ante peccatá:vt rnantfedum 
éftNícetiam poftpcccatum: quia iam no« manee 
virtusülapoeniccntiáejqucinfurafuit^rgo in puero 
per bapiifín um non infunditur virtus illa. Quod íá< 
né fairuracft.Similiter:»rgo etiamíi in Adam in pri' 
n o ílatu non potucrit haberc a9;um pochitentiatjno 
fequhur quód non fuerít in illo. Vn de,ad argumen» 
iumdicimuSjquódvirtuspoenitÉntiíG erat ni primo 
kominefecundúm habítumjScnon fecundú a^ú: 
erat enim primus homo fie dirpofitus,vt íipeccatú 
prasceísidéCidoleret. Et hoc fatiseít ad coni^ituem 
dam in illo virtutem pcenitenthc.Sicut A ri{l.^.£thia 
corumeapite vltimO dicit, quód verecundia qus 
eñ de turpi faétajeperityr in iirudiolb/olüm fubeó 
ditione:eílenim fiedirpsíitusjquodverecúdaretur^ 
. • fi torpe aliquid committercÉ. 
A d ícxtuttí* ^ ¿ fextum reípondetur,quod íccüñáam ¿o&ú 
iiam S.Tbom.i.í. quwft.67.aft. j . fides non poteft 
manere in hominc poft mortcm:vt ex illo. i .ad Co* 
rinthaf-manifeíleconuincitur: Quandiu fumus ia 
hoccorpore > peregrinamurá Domino: per fídetn 
tnmj ambulamus,& nó per fpeciera. Et ex illo:Cúm 
víftcritquod perfedum eft , cuacuabiturquodex 
parte eft. 1. Corinth. 13. Et exponen s id quod dixc< 
ratjdiciiPaulustVidemuinuncpcf fpficulum & i n 
arnigmatCitunc autera facie ad ñcierii. Ét fatione 
ctiawpatetéQiJoniamderationefidci eft impetfei 
ftacognitio&obrcura;eftcnim fperandarum íubi 
ftanda rcriifn $c argumentum non apparcnum.SccI 
bcatiiudo ex fui rat¡onc habet perfedionem cognú 
tioniscx parte fubiedi-.ergo impoísibile eft ndent 
fimul manertícum vifionc. Pcrfedacnim & imper* 
feftacognitio ex parte fubiefti non poíTunt efle fii 
muí in eo<a¿m< Huiufmodi rationes non folúm pro» 
ccduntdeacító fídei>l}uiiUfc non poteft curavifi© 
fuperf. T. í D . Thom. 
rte beátifieaifed etiam de habito fidei, qui intrinfecé 
Scexfuarationedicic imperfeciioneinrepugnátein 
ftatuibcatitudinis.Dicit enim lumen cbfcurumjSc 
caliginoruniiiuxtailludPetriinruacai'vonicadcluí 
mime fideúCui benefacitis attendcntes^quaíl luccr» 
nasluccnti in cáliginofo loco.Licét Durandus in tet 
tio3dill:in¿tione.3 I.quaíh3.&-^.dicat,quód kabis 
tus ndcimanct fimulcum viílone Deiclara. Quod 
noneftprxféntísloci adamufim examinare: percii 
net enim ad^  i.z.loco allcgato. Sed quod difricuh 
tatcm fccit in doctrina S.Thom. Se communi vem« 
tccit argumentum prOpofitum.QuOniam in primo 
párente in ftatu innoecntias ponimus poenitentiam, 
etiamíi non pofsit habercaítum; Se dicat imperfei 
¿1 lonem repugnantem illi primo ftatuiíergo etiamíi » 
fides non pofsit habere a^ um^Sc dicac imperfv^ioi 
nemrepugnantem ftatuibeaticudínis , poteritefie 
in beato quantum ad habitum. Ad hoc^quantú ego 
comeftarípoíTum^xiftimo negandam cíle coníes 
quentiam.Qnpniam non eft «qua rátio in vtroíjue. 
Non propter folam jmperfcdionem,quam includit 
habitusjVt argumentum optimé probare videcun 
led quoniam habitus fidei adeórepugnat ftatuibea 
torum^ t tollatipfum ftatum.Quoniam fidescx íua 
ratione conftituic viatoremduxtaillud Pauli:Quao« 
dmruniusincerpore,per6grinamuriDomino:antf 
buíamusenim per ride. At ftatus ?iatorisfecundum 
eandem parrem non fe compatitur cum ftatuconi* 
prehenforisfecundumeandem. Et ideó'mC-hrift® 
noncoiiftituuntíhcologi fidem:quoniam ab in» 
Ib.mi fus conceptionis^mma eiut fecundum fupc 
irioreal ^ortionem Deo fruebatur. At vero poeoken* 
tiaScrel¡quxvirtutes,quaefolum fecundum habim 
ponunturin primo homiae;lic¿tdícantimperfedio 
Ecm repugnantem perfedioniprimi ftatus :non ta< 
men dicunt impcrfeaioncmjquje tollat omnino pri 
m um ftatum.Ht ideo quátum ad habitum ft are poli 
funt cum ftatuinnoecntút. ^ Ad feptimum ex D* Adrcptitó 
Grégoriojdicédumvidctursquód illo loco loquituf 
de adibus virtu tu ín;vt poenitentia:, patíentiae, 8c Cu 
rnilium:quiin ftatu innocentisinullaexiftentemife 
ría & peccato nullo modo efle poíTcnc. Non enim 
opui cílet tune perfufione lachrjrinarum, afsiduita» 
leieiüniorum,deprecationelachrymofa,confcfsio» 
r>e deliftorunijSc tolerátia laborum: qu» omnia ma 
do neceííaria funr^anima peccato infeda Se miferijs 
fubdita. 
A % r i C \ L V S J I l L 
P t^rum operaprimi hominis fuerhitm 
ñus efjicaciá ad menndum, quam o¡>t 
ranofl)'** 
P Rima Condufio. Opera prfmi hominis erant ef ficaciora ex parte gratis». í Secunda ConcluwO. 
Exquantitatcoperisabfoluta,operaprimi bommis 
erant eíiñcaciorá.1I Tcrtia Condufi®. E* qo*0™*^ 
proportionahoperumiOpera primi homirws cratm» 
núa cfacacia ad mcmumaqi;áia aoíXtái 
QMji .XCF.J r tkJ I l I . Falon t m i t m ^ 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
Vtrum quolthet añu charitatis} etiami 
ñus tnttfó quafithabttus ? meredtur 
homoáugmetíiglorí* ejjintialis? 
^ ABC controueríTaíinuora eft,8chiíí 
ce diebus fa da eíl á qii i b u fe) am iu nia 
ribusinexplicabilisrcútn tamen plané 
quid rent¡cndum,Catho!iciThco« 
logifuis tradiderint ícriptis, & IHGU: 
bra:ionibus.(n quiapericndaDeusprcecordiaintcI 
ledus noftri illuítfet,& füo auxilio foucat,vt verita< 
tisfcopurnpertíngamus.^EtprincipiójflmcTheolo 
gí qui dican t,aja£tas charitatis bonusoctini ex pan 
te fu per n atu ralis Scredlus e» ómnibus circunftantijs 
fine defeáu culp^Sc abefacaci volúntate hominis 
iuíHpjocedcnsjíí tamen non habee maio t ímin ten 
fíonemqiiám fitillaquseftin habitu cbarimis , á 
quaprocedicjnon eftmericoriusnouargloriíceflení 
tialisaoud Dcum:!edroIúmcfl :noüust i íuíus , quo 
fadt Gbi debieam efientialem gloriam, quam anteá 
nierueraf.non tamen pertalem a£lú chantritis tíiéñt 
toÚTs rncrcturquisvllü auginentúglorisiefientialis. 
Imó vero eicillirnant^Iicéc tale mentújiu-cequale fe 
cundú in ten í lonccum habim precedente charitái 
t¡s:fi taní tn non Fticfíp intcíior ipíb habitu, non rae: 
returaugmentú glotiseflentialis. Sedíblúm nouo 
titulo meriti facit eííe íibi debiramgloritm priccedéí 
tcnr.nullá tamen de nouo acquirit inpremium.^EiC 
quibus colügit hxc fententia,^ íí quis habeat chari.-
tatem Scgratiam vt dccem,&: mercatur per a í iú cha 
ritatisvtodo^nulladeficiente circunftantiaád verá 
t ationem tnerititnihilominus per talcm aéiu mérito 
rium homo iuílus non merecuraiiquodaugmentii 
gloria eíleniiAlis.lmóverójquamuistalisaítuSjequa 
liscíTetintenfioniscumhabitucharitatís. Ci tan th í 
authoTCsGonradum.i.i. vbi ait, efiedementcD. 
Tho.g, íí quis non aufta charitate vel gracia facit plu 
ra op^ra bona ex charitate,meretur idé pfuribus mo» 
•dis:id eftjpluribus titulis.Gitant etiam Capíeo.in.4* 
«í í í i^.,q. 2 .ad argumentaScoti contra fecundaíft có 
^lufionemjybl airjq» peropera remiíla íéu minú^in t 
tenfajnullusacqairitnouumgraclú gloria. Citant 
turfus concióñátórCm egregia m &San¿toí»imüVtoi 
centium Ferrer pledfq; ia locis^qui corñ fententiac Éa 
ucrcvidctur.Et huiusfeníent isdicuntef ie D i u u m 
Thomatn inps r t ibus .Ná . i . i . q .ó i . a r . - f . ad . j .&.q . 
78.ar. j .ad. i.ait,^. Deusexigit vsin bonis ab coac* 
ceptisjícmpcrproí'.ciamus: & aufert gratiam ab eo 
quipetncgligentiám nonví i tu r , iux ta i l ludMat th . 
í 5.Auferteabilloíalentu,8c date ei qui habet dedé 
talenta.Et experiétia fatis ( vt inquiunt)doeet, 5» qui 
minima negligií,paulatim decidit: v i EcclcH 1 y.isa» 
betur.íntehdit igitur probare hace fententia cj, quan 
túcñq^iuftus multiplicaaerit Opera virtutújfi t ameú 
nóhabueri taí iú chamatisintenfíoré crga Deú ipfo 
habitu,n5tecipicrin pí;emiü lumen gloris maiúsSi 
wtenfius,quopcrfeQ:iúscernat Deú fí moriatur. Ec 
C e n £ r . a . 
qui haben»charitaté(verbigratia vtcentü)crebró 8c 
aftidué per ectü annos fe exercuitin operibus eharí< 
tatis meritorijs,& in afsiduis vigilijt, laboribus, ñit 
gellis,eIecmoíynis,8cofationibus¡ntcnfi¡ívtccntH, 
vel vt nonaginta.^ITándem dicit hsec ícntentia,^fií 
Pctrus afsiduéfecit opera meritoria intenía vt nona 
ginta^habens charitatem vt centú, itavídelicet vt íe 
exercueritin operibuscharitatisintéíis vt nonagin* 
ta,per feptuagintaannos vitaifuaKHon habcbit tan* 
tá gloria eíTentialéapud Deú^cutillequiin totovis 
tai fita: decurfu folú vnieú habuit aftü meritoriú inte 
fum vt centñ & vnú.Quia omnia opera meriioriaPc 
tri intéíá vt nonaginta,imó vero vtcétú,& milliesát» 
qjmillicsfadaproptcr Deú,nihilmeicturdeaugm£ 
togloriaseísétialisapud Deu.flProbanthiauthorcs. . 
Primó.Qm perfedio vita? Chriftianaieírentialisjin ib f$£,U 
la chámate cófiftit: crgopraemiü eíícntialcrefpódéf 
vit^Chriftianíedebetproportionari cá perfeftione 
eííéntialipraíentis vit^qua;coníiítit in perféaiore 
charitate. Atcharitas non cíl maioraut minor,nifiíe 
cundummaioréautminoréintcnflonéiergo.^Etco (2ongr ¿ 
firmatur.Quianúqnácharitasaugeturvcleftraaior 
ex (ola operatione aliaru virtutú,niíi ipiá charitas íe 
exercear in aftu elicito intenííorc: ergo propter fola 
opera aliará virtotü^lura Se maiora cúca propria ob 
ie6Í3,nó recipiet iuftus maius prasmiú eí!entiale,niíi 
habueritaftú charitatis intéíiorc.1f;£tc5íírmaturite 
rúexfententiaD.Aug.lib.8;.q.q.+<í.dicct¡Sig» anií 
ma quácú charitate adh3tíérit,tátüluniinegIoriaeiitu 
ftratur.Ergo qui minora opera 8c minusintefa chari 
tatÍ8gencrit,m¡núsiliuílrabiturIumineglorici8cmi 
nusadhasrebit Deo)&minusrecipietdepramio eí» 
rentiali.USecúdóarguitur.Siperaaus charitatis mi* C-CMUJUB--
niisintenfosbomoiuftusmetetuf augfnctúgloria; 4 
cflcntialisjícquitur cji poteft homoefle «ceeptus ad 
maioré gloriam,&in minore gratia&charitaterfed 
hoc eíl fatií inc5uenics.Ná inipoísibile videtur h© 
mofinegratiaDeiíitacceptusadgloriá & beatítu» 
diñé íupernaturalc:ícd homo exiítcs in grada vt de» 
ce rolú,eodé modo fe habet ad gratiá vt duodecim 
ratione illorú duorú graduú quibus caret, ac (I nulli 
habcvcc:ergo Hcut homo no poteft eííe acceptusad 
gloria fine vil?. gratia,ita nó pót ede acceptus ad glo» 
riávtdaodecim,ÍJcarctduobu$illisgradibusgtatif, 
& folü habet gratiá vt decc. Ná reípeftu illorú gra-
duú quibuscaretdtafe habet3ac 11 nullá haberec gra« 
tiá.^ Tertió atguitur. Ná fi homo mcrctur per aólus Xcrtiuat 
minús imefos augmetú gloriae cíícntialisjícquitur ^ 
iuftusqui tcpidéopcraturScqui minusdiligitDeá, 
breuitéporemultiplicatisadibus merítoríjsremiiísis 
habebitincred¡bileaugm¿túgIoria:e(seti*iis.Icnóvc 
ró íequitur,^fcmpcr illehomofit in roinori gritia 
& charítate,quá fit acceptatio ad gloria eflentialemi 
& q, nüquá proportionátur gratia & gloria in hac vi 
ta. 1f Quartó ( fuppofíto quód gratia eft habitus 
infurus:Sc^oppofitúelhcmerariú)arguitur.Quan Qunreunjj 
do horno rccipitgratiájinipfaiurtifícationeaccepta 
tur ad tátá gloriá,quáta c ft gratia infufarergocó íeque 
ter oportec ioqui in augméto gratiKiergo quando is 
exhocvlietiuscolligit hac fententia,q» fi iufi:us(vcr qui iuftifieatur, acceptatur ad raaiórégloriá/ecipic 
^gtaTÍaPaulus)habuitpauca bona opera incerílioi maioré gratiá ciufdératióis cú illa^er^iuftifícatur. 
At 11 quolibet aftu minús intenfo homo mcrctur 
'augmentum gloria eíTencialis, &: acceptatur adma< 
Tom.ij. Sf j ioreaa 
'a;plúsmcrebitur,8c maius recipiet premíum glorí^ 
«üential^quámillealtcr'íuftusCvetbigratiaPecru*) 
Condhi 
6+1 F.Franif.Qumel (omment 
iorem gloria premij fubftantialis'.totusifte procefi 
fuiruit . ^Profeíaójvidícturmagniimproport io,^ 
homoiuftusfitacccptusadmaiorem gloriara pro« 
ptcr opera metitona minús imé{a:& ^ fie minúspat 
tícepí diuin«E natufat.Et multó maius inconuenicm 
cft & maior impropoítiojaflcuerirc^ Pctrus qui ha 
bet maiotem gratiá habitua!e,5t efl magia particcpi 
diuína» narur«,eft; acceptus ad minoré hf reditatcm: 
• ú m P a u l d i c a t R o m . S . S i filij,&harredes. Qüaeta» 
men inconueníentia fcquuntur.íi quolibctaiiu me 
m o ñ o remiflo b o m ó meretur augmétú glorias eflen 
tialis. Nam fihomo fe difpofuit ad charitatcm vt 
centu, habebic gloriara eífentialem vt centura: 8c Ct 
vnukaliutíédirpofuieadcbaricatemvt quacuor íbi 
lúmifí tamen multiplicauit mille operationes inten* 
fas vt vnum}habebit plufquám mille gradus gloriae 
eflcntialisj&fupcrabitprimúin gloria cíícntiali.^Sa 
néjlicet gracia vteftqualitasinfuíajdtforma per quá 
per fe pri mó homo efücitur diuinse coníbrs natura?; 
tamen ftatimindeconícquitur veluti propria pafsio 
^ h o m o (Ic accepeusad cantara gloriara, quanta cft 
gracia per quam efhcitur in canta quanticace parci« 
ceps diuinse natunerergo improportionabiliter afhn 
matur,tj» iuf t ' aliquis, fie acceptus ad maiorcgloria; 
Q u í n t u n w ^ t m*n"s Part*ceps diuiníc natura:, 8c q» habeat 
^ minorégratiá. tQuinc¿arguicur.Aft,remiísiinha< 
bicibui acquifítis pocius diíponunc ad illorú diminu 
t ionem,quámad augmentum; ve Sancbfsiaius Pre 
ceptoraffirmat. i . i ,q.51 .art. | .8c. 2. i .q. i ^.arc. 6.in 
argumento Sed contra:ergopariracioneloquéc)urn 
eft de adibus chariratisremiísis,^ aiiarú virtutú i m 
fuíarum. Oftédo coníequcntíá. Quiaex bis inferió* 
ñbuaafcendercoporcetScphilofophari in Diuinis: 
quando iddoftrinaefídcinonrepugnat. ^ Sexto ar» 
guicur.Quianon eft dignuinpuo beneficiovelgra 
tia,quinegligéter vcicuracceptis beneficijs:íedqui 
remifté operacur ex charicate.negligcntcr vtitur ha* 
bitu charitacis quera á Deo accepic: ergo non mere* 
turillius augmcncum.Profccló,in humanis,qui nc» 
gligenter vticurgratiaPr¡ncipis,non crefeit in illa:er 
go.vScptimóarguitur.Si homo per adus minúsint 
teñios meretur augmetu m charitatisjfcquirur quód 
illequi per pluriraum tempus períéucrauit in amici* 
tiaDei(tepidctamen8cremi(scoperans)intenfioré 
haberct charitatem,quám ille qui nuper conuerfus, 
feruentiísiméSc ftrenucfcexercuit in feruitio Dei, 
l icétperbrcae tempus:con(équensautemeftconcra 
experientiarn,8c concra (enfum communem Eccle* 
ÍIxexpHcancUparabolam vinexMatchxi.10. Quo 
i n loco Doftores Ecclefise a(teucrant,íaípé continge 
xe.vt operarij qui nouifsima horaforticer & ftrenue 
laborant.magis mcreancur quám il l i quifunt reraiO 
fe operaci pertocum diera. Sequela probatur. Nam 
fiotnnis aí lus meritorius babee augraencu m glor i f 
eítcntialis pro prjemio.'cúm ille qui longo tempere 
remif«¿operacuse(linnumerabiles pené aftus bo* 
nosexercueritjvidecurquaílincredibile^quódabeo 
quibrcuifsimo tempore Deoinícruiuit , poísic cx< 
isquari:quantó minus/uperari. f Tandera arguitur 
ex D.Gfegor.homil.5.in Euangclia. V b i explican» 
tllud MatthaeL^capicquomodo Petrus 8c Andreas 
qui pifeaeores erane reliquerine omnia, Se fecuei fue* 




fuper T. f . ©. Thom. 
tum dimifit.cüm penénihilhabuerie^ Sed hac inrej 
fratrescharifsimi.aífeaumdcbemus poeiús péíáre, 
quám cenfum. Mul tum reliquie,qui fíbi nihilretú 
nuit:multura reliquit;qui quaneumlibet parum,to$ 
tura deíeruie, 8cc. Quod fi eó loci Diu i Gregorij 
dodrinaquisfuerie raedieacus, plañe videbit}quód 
D.Gregor.videtur fuiíTe huius (énteneia!: quód per 
opera minús intenfa quám fie habitus charitacis in 
homine iudo^non mcrecur homo nouum augmen 
tum glor i r ad praecedentemiíéd folüm fací t anciquá 
gloriara nouo titulo eííe debitara. ^ Cieanc podre* 
roo hiauthores San¿lifsimumPrxceptorem pro hac 
íéntentta mille in locis:prcfcrcim i n . t . d. 1 y.q. t .are. 
9 .ad. x .8c in . x .d. 17.q> 1 .are. 5.ad. i .Sc in . j .d. 18q. 
1 .are. x .ad^Sc. 1 .Corinch. j .ledio. t .Se ad Rora.g. 
leftione.5. 
In hac qujefHonc difíicili,Deus adaperiat prae? 
cordia incelleÁus noftrí.Sanc.occaíionem huius di 
fpucacionis dedic nobis Ssnftu t Tho. in hoc arcic^ 
qux(lionis.9 f.huius primas paréis. Nam cúm intct; 
rogaífet in titulo articuli, vtnim opera primi homi* 
nisíuerinc minús efficaciaad mcrcdum,quám ope< 
ranoílra}aie:R.efpondeodicédum,quódquantitas 
meriti,cx duobus pcnlari poteft; Vno modo, ex raí 
dice charitacis 8c gratise:Sc calis quantitas meriti ref* 
pondet prsmioeirentíali. Altero modo penfaripo» 
teftquantitas mcrici,exquantitateoperis: quaequi* 
dem cft duplex;nempe,abfoluta, 8c propiártionalis. 
Vidua enim quas mifitduo «ra minutainGazophy 
latium,minus opus fecit quancitace abíoluta, quám 
il l i qui magna muñera pofueruntrícd quátieate pro» 
poreionali,vidua plusfecit fecundum fententiá Do* 
mini;quia magiseius fiteultatem ÍIiperabac.Vcraé|u6 
tamen quantitas meriti rcfpondct prasmio acciden* 
tali,quod eft gaudium de bono creato.Sic igieur di* 
ccndura,quód efícaciora fuiHent hominis opera a i 
merendumin ftatuin nocen tisc,quám poílpeccatü: 
í lattendacurquantitas meriti ex parte gratiae, aun 
tune copiofior fuidecnulloobdaculo in natura hu* 
manainucnto.Similiterctiafn>ficonfider<eür abfet 
lutaquancitasoperisjquiacúm homo cílét maiaris 
vircum,raaiora opera feciíTet.Sedíicófidcretur qui» 
titasjpportionalisjmaiorinuenitur racio mericipoft 
peccacurajpropcerhominisimbecillieaeem : magis 
eniraexcedicparuumopuspoccftacem «ius qui cu 
dificúltate opcraturillud,quára opus magnúpoce 
ftaté eius qui fine dificúltate operaeur.Et idem repf 
tic folutionead.i.diflolucnsargumcnei illius difii* 
cultatc.Et ex hac dodrina á D.Th tradita fuñe T h e » 
logiqui colliganCjquód opera minúsinecnía,quan» 
tumuis mericoria,non fuñe t3lia,vn kabeant augme» 
cú gloria: eífencialis Se pr«mij fubílaneialii. 
Gabriel in . 1.d. 17.q.^.8cloan.Maior.d.x x . q . i . 
8c alij Theologi eiufdera clafsis.ccnfcnt, quód quo. 
libetaduchantatis quamumlibee rcmiíío augetur 
gratia 8c charitas ftatim:8c confequenter, quód ho« 
mo recipiee raaiorem gloriara rationcillius opcris,u 
decedat ia gratia. Quae fententiafauct bonis opcri* 
bu8Íuftorum,8c horaines ad operandum inu'fj"» 
etiamfi minús intenfa opera exerecant. Qa«a 
mereri poíTunt augmeneum glorijccharieatiSíSc g t i 
t i». ^ ScotU8¡n.4.diftinft.i z.q.vnicajScR.icaídus 














QnAjl-XCV.Jrtic.IIII. íDe Valoremeritorumadejfintialemgloriam. 6^5 
mcritorlojquanturtimsferniíro,rerpoiidebit maior ribas meritorijsperpetfandís;!icét non adeo íntenfé 
gloria:fedinhac vita non dabicarhominiiuftomaf operecur.ímó/eróintefdurnimpeditur á plefifque 
iorgtatia.vel charleas habitualis propter aftas remif huiusv¡tóerebus,etíirtonculpabiliter. 
Obferua.» 
fioresjniílfediíponacperadusfcrucntiores.Fuinda 
mentum Scotieíl.Qmapfcmiurti vitícaitem-c rsfpó 
decmeriíis:ergoqaiplLira meritahabueric.plus prau 
mij accipiettfed homo iuítus qui de nouo multiplií 
cat opera meritoria minús inteaía,piura habec meri» 
taqaámanteahabcbar.ergo maius prjemium recir 
píet. Quód vero inhac vita nonaugeantur habitus 
gratiseSccharitatisper aftus rccnifsiores: ratio eft, 
Qaoniam ipil habítus,qiianiuisíi ríe inFuGiaugétur 
tamen per proportionatam dirpofitionem liberiarbi 
trij.SicutininfaíIoncgfati^quandoliomoadultus 
iultiííicatur, eft proportio inter aftusliberí arbitrij 
qui funt difpoíltíonesjSc inter ¡pfamgranam adqaa 
dírponuneillia£l;us. 
Anhmdúeyfioms qu^Jlmisp ro¡) oftu. 
PR.oeíCplicafione dif.icukaris taítíe aduercen* daeftdiftináíio depraemiorubihaiiali íeacf! rsníialvSedepr^'nioaccidencaü.íJiqua San: 
fl:iís¡musPfa5septOfegicio^d.49.-q.5..^ PaterSo» 
toeodíímloco.Ecquidem prsiniom dicituraccidcm 
taIe,non ob id quod ílc accidatis: n.jm hac de caula 
e'tiairi villo ipíái Sanciorum dicereturprarnium acá 
dentale. Meque diciturruríaa accidentáis pro; mium 
quia non ílc inajteraurndaracuftvti. Sed cota cario 
diícriaiinisintereíIeatiale&aGcidentaleprjsíníuni, 
cftj^eiTeníialeprsmiam^ft beatitudoipiaeííentia 
lis,quíeinvinone Dei Se gandío de ipíbDaó conííi 
rttf.pramium autem accidéntale,eft quid cóíequés 
adillumftacumfüelicifiimumjVtgaudcatbeatusjno 
tantúm de ¡pío Deojfed eciam de alijs bonis creatis, 
pr^rercimdebonisaclibus,Scde omni executione 
eofum.Icaquejgaudíumdeomnibusiftiíjdicicurac 
cideotaleiComparationeadgaudtumde Deo ia fe, 
quod eft gaudiú fubftantiale beacicudinis perfeaíe. 
• Secundó obferua,^ acias charicacis nan augent 
habitum charitacisefdcienccr/ed mentofié: ve. i . i 
tufedijámusin materia de Virtutibus. Vndejlicet 
ad augmentum habitus infuíi non reqairatur affcus 
nofter intenfiorjeanquam efíicicns caufat requiritar • 
tamen in cade m proporcione^cíinoscfi-iciencer ac» 
tingeremus augmentum. Addc etiam,^ prxmium 
eft correlatiuum inerici:8c diredté dacur racione opei 
rum,feu meritoi'um.Qiao íic,ve prsemiu m debeat ef* 
íé proportionatum meritis. Imó veró eft conceden* 
dun^praemium eíle debitum adibusmeritorijs in ra 
tione prsmij. Et cum in titulo qu;eftionis eft íérmo 
deoperibusmericorijsminúsintéíis/euremiísismó 
debemusintclligeredefeutumaliqueminopereillo 
charitatis meritorio minús inteníb leu remiílb.fíam 
íuppono q, talisa3:us minúsintenfus,eft aftusbo: 
nusomni ex parce.Sí fupernaturaliSíSc reíhis ex om 
nibus circunítanrijs,^ íine defeftu culpíe,&á volüf 
tatccfiícacihoi-nini'¿íuil:iprocedens.Vcrúm,quiain 
difeurfuhumana viue non poteft homo moralicer 
loquédoíequaliteffemperoperar¡:¡dcircóiuftusho: 
moSctitnensDeum,aliquandocLimmaioricura& . 
attentione operatur,aliquádovef ó debitam & ratiot 
nabilem & fufdcicnicm habec auentionem in opci 
Tcnióobíerua,^perfectio vit? Ghriftiane debet n , r 
confiderariSeattendifectmdiim chariíacem,& íecü ^"**rua,J 
dum fi-uctusab ea procedentes. Mam meritoria opc» 
ra/unccharitatisfructusjSeinordinc charitatis cótií 
nencur. Ac proindejv'ica Chrit1:iana,qu¿B m adimplei 
tione dnunorummandar,oruÉnconfiíl:Í£,perFe£t¡o« 
nem habetex mandato dminje dilediohis diuini 
arnoris. Q¿^o íic,vt in diuino amore Se fraáiibus eiu» 
pollta fíe perfeítio Ghriftiar.aívitas.IiTcellígo ergo\n 
chántate coaíiftere perfeaioncmChriftiansí vitasjSc 
in f.'uftibuseiuldea-j charitatis. Ec quoniam comu» 
niprouerbio drcituvjObrasfon amoresúdeoobferuá 
tia diainorum maadarorum peftinecad"diüinam di> 
leíbionem feeíiancatem, Se in obfefuantia eiufdem 
legis mentum coniift!t,quodeft parcús'Se Frudtusá 
charitate germinatuss Et quoniam per opas mérito* 
riumá chántate in íinem vlcimumrelatum homo té 
dicin vkimú íinem;3e vnumquodq; dicicur eííe peri 
feíwurn.quateniiisacringicpropriumi Hncmquieftvl 
tima reiperfeílioddcircóperfedioChriftiane vitas có 
íiftit in his omaibus quse a nobiidifta fiínt. Vnde, 
cam peifeftioiubrcaníialisChiifttana: vittepolitant 
in adimplctioncdiuiriorum mádatorum, 8ediuinse 
dUed-ion!s;fequitur,q,pramiúfubftátialfi vitafutuí 
fje quá fperamus, correfpódát huic perfcíiioni c'ílcni 
tixlivicjGhriftian^Sc meritisá charicatejpccdstib'. 
(Pronu,núdta)& ajfertiones ,qUítHíoms 
fropojlunodum expltcantu. 
ísig¡turpr£eliba£is,eft primacóclufio.Gmnís Conclu.!. 
aSrns bonus moraiiter,qui eft reí^ ae ratíoni có 
formis/nabéscx omni parte debicácircúftát¡á;eft me 
ricoriusalicuiusprsmij.Hác cócludoneinímuat D. 
Tho.i.z.q.i i.arc.i^,Se.4.Vb¡ prObat,q,eoipíb^ 
aliquiiafibjSjbon'eftsparitcretiáeftlaudabilis, me* 
ricorius^ Se dignus ptíemio apud en qui curá gerit co 
rnunitacis:faltéapudDeú, Naornnisaílusbonusre 
dúdatingioriá Deiauthorishuius Vniueríí.Itaque 
afdrmac D.Th. 1. z.q. i Lar-^in fíae,q> omnisaftu» 
bonusfquátü eft ex ipíá ratione adusjmentoriuseft 
cora Deo.^Etvthocraanifeftéinteliigatur^aieta. 
in eodé loco dicit;aí^us bonus, dupliciter dicitut 
meriíorius.Vnomodo>ex¡píarationeaíiusboni:né 
pe,quia eft bonus ex obie£to,Se circonftantíjs.Secú» 
dó poteft dici mericoriusjex parce perfonse agentis: 
nepe^uaten' eft ingratia.Primo modo omnis ad* 
bonus moraliter Sci regula rationis menfuratusjeft 
mcritoriuscoram Deo. Atpofteriori coníideratio* 
ncaííus ex parte perfon^ agentisjnon eft mcritorius 
coramDeomiíl llt adus bonus hominis in gratia ex* 
ftentis^Siobijcias: Aftus non poteft efle mérito» 
í¡us,niíiagensv'efé mereaturperillumaftum :atn5 
poteft mcrcri apudDeum,nifi exifVae in gratia:ergo 
non omnisadus bonus ex obiefto íine mala circun 
ftantiaeftmeritorius.lf Ad hancobíeélionemdico 
primó , quód íí dareturhomoinpurisnaturalibus. 
Se operarecur bonú Se ftudiofum opus moraleime» 
cereturfané premió aliquod:nóquidé ftípernaturale. 
Tom.i^ Sf ^ Quia 
^ 4 4 Ffrañclf.Qumel Q>inmet1t. Juperf. T. S). Tho. 
Quiahoc fine gratia aut dono Dci rupcrnaturaU fie* 
r i non potcíl: & pcrtincret ad diuinam prouidcntiá 
prouiderc de prsemio illius operis.Et Ucét porsit ofté 
di racione naturali istributiobonorum 8c malorum: 
caterúm non poccft demonftrarifatura refurreftio 
aut rctnbuiio glotiaf ,qu3e inDei vifione cófiftir.lfDi 
co fecundóiquód fieri potcíl quód aftus fecundum 
íc fit mcritonus, Se non deno minct ipfum agens: ÍI 
alióqui agens eíl peccator,8c in peccato mortali con 
ftítut'. Et ideircojaftus qui aliáseft bonus fecüdu m 
fSitx parte finis peccatoris operantisad quem efl: ha 
bitualiter conuerfus^ion habet bonitatem vlcimi fis 
nis.Quare,negandaeftmaior obieaionis propofi* 
taí.Etratíoeft.Quia íleul albedo nó denominar fubi 
ie^umalbumjnífi fie extenfa pertotum;aut per ma« 
ioremeiuspartem:ficadus mcritotius,quantum cft 
de fe^non denominat agens quodeft auerfum ab vis 
timo fine,8cDeiinimicum,8c dona impiorum non 
probae Altiísimus. 
Conclujio Se cunda. 
QVilibet adus meritorius charitatis meretur charitatis augmentum. Hxc conclufío cft 
contra Durandum in i.d. ly.quxftione.S. 
Ec San&usThomas iuuenisfuperSententiasidem 
ícnfit, quod DurandusJmó varó Caietan. i . z .qus: 
ftione.U4-articuloo¿iauo,contendit liberare Diuü 
Thomáácontradiílione.InquitenimjquódDiuus 
Thoraas infecundo Sencentia.diftind;. i i,<\ux(úo, 
i.art.5<.ad.i.cum dixitjquód non quilibet aftu s cha* 
ritatis meritorius meretur augmentum gratiaf^fenfit 
Scconfiderauic augmentum gratis tanquam prseí 
mium concomicans. Ee ideo negauit quolibec adu 
meritorio hominem mereri augmentum gratiaijtaa 
quam pra:mium concomitan«fiquidem non ílatim 
augeturcharitas.Cúm veroin.z.2.q.i4.arr. é.Scin 
i . t .dixir,quód quilibet adus charitatis meretur cha 
ritatis augmencum^ocutus eft de augmento gratis 
Scchamatisiíecundúm quód poteft habere rationé 
prxmi^non fotúmeoncomitanti^ícd etiam tetmíni 
inedij,motus meriiorijíneq;opuseíTe vt ílatim con: 
feracuri{cdfuotempoTe,quandohomoíe diípofuei 
rit.Meliús igitur multó locutus cft.S. T h c i n Partis 
bus,quándodixit loco cítalo , quód quilibet aftus 
charitatisquantumlibec remiírus,fnemuT augmeni 
tum charitatis Se gratis fuo tempore conferendum. 
Quia non ílatim augetur.íed quando aliquis cona< 
turadhuitffmodiaugmentum. Hace conclufio cft 
vaideconfentanea Se cónformis difünitioniConcú 
hjTridentini fefsio.6.cano. j i .Imóvidetür mikidif 
finita in eodem Concilio. V bi fie ait: Si quis dixeric 
hominisiuílificati bonaoperaitaefie dona Dei, ve 
non fínt etiam bona ipfiusiuftificati merita, aut ip t 
fum iuílificatum bonisoperibus,qua:abeo pcrDei 
graciamSeIefuChriftimer¡tum(cuiusviuummemi 
bru'meíl)fiuntjnonveré mcreriaugmcntumgratif, 
vitam aiternamjSe ipfius vita: íeternüe(íi tamc in gra» 
tiadirceíIcrit)confecut¡onei-n,atq; ctiam glori» aug 
mcntum:anathcma fit.Rurfus probatur conclufio. 
Nam quilibet aclus charitatis ab illa elicicus, cft bos 
AUS Se meritorius vita: «ternat: ergo quantum cft ex 
fc,mereturaugmentum charitatis 8c gratiai.Quód ÍI 
augmentum ílatim non cófcrtur:ob id eíljquiafub» 
ieftum non fufiieicnter difponitur per a^mn remif 
fum,vtaugcatur habitus qui antea crac intenfior. 
Sunt Theologi huius «tati-squi dicantjquód illa 
fententiá S.Tho.fupcr Senccntias,qu«docuit quód 
non quilibet a£lus meritorius hominis iufti mcretut 
augmentumgratix:poteíl falúa fidefuílineri.Cectcc 
mm iíli funtiniurij Concilio:Se volunt caeci perma* 
nerc.QuiaConcil.apcrtifsimisverbisdiffinitjanathe 
ma eíre,eura qui dixerit bonisoperibus nonveré me 
reríaugmentumgratiie.QugEdifhnitiOíabfolutaeíl, 
8e vni uerfaliter cradica á Co n cilio: Se i dcircó v niue» 
faliccrintclligenda.Qnpniamvniucrfaliterloquédo 
jcftcatholíc^Seitacfthaélenusintelleaá inEcclefía 
Chníli. Dicant i uniores iíl i quod fibi placueri?. N i 
nobis placee íeotirecum omnibuseatholicis Theo? 
logis noílrae aítatis,8(: cum verbis exprcfsis Concilij. 
Sed dicunc praedidi Theologi,quód diffinitio Gó« 
cilij Trident.nihil determinat contra opiniones qux 
incer catholicosDo&ores de augmento charitatisSc 
gratia:,8e de gloria: mérito vetfantur.Fateorlibcncec 
quód nihil determinar contraeas opiniones, quae ve 
re funt opiniones,8e vete inter rcílé fentictes verían» 
tur.Cf terúínó efict opinio,fed tcmeritasjaíreuerare^ 
homo iuílus quolibec zStu meritorio charitatis fado 
per Dei gratiá Se IcfuChrifti mcritú,nó veré metetut 
augmeneum grati* Secharitatis.Quia i J docent Ca 
clioliciTheologi:Sc meo indicio, quia hoc plané di; , 
cieConcil.inpra:fatafefsioneíext3,canone.} 24Sed Ooictti», 
obijcies.Mens Concilij fecundum cornmunem re* 
gulam Theologorum furai debet ex intelligcncia 
errorisquem incendie damnare 8: deftruere : ergo 
cúm Lutheranorü error (lt,qiiód omnes funea:quas 
liter iufti per iuílitiam Chriili extrinfecam, Se quód 
operaiuftorum folum funt figna adepta: iuílicif,per 
folam fiduciam ceream de miíericordia Dci,noB im 
putantis peccaea propter iuílictam Chriili: íequitur, 
quód Concil.dircdé íblúm determinae concra prasdi 50iutío, 
&umerrorcmLuthcranomm;8enihilaliud.uRerpo 
detur,quód Lutherani nó tancüm errancin co quod 
docenc,iuílos omnes cífc aequaliter iuílos per excrin 
fecamiuftitiamChrillñverúctiamcrrantjineoquod 
affirmancquód in quolibeeoperc homo iuftus quá» 
tó magis fe iuftificat,peccar.Et quidem contra hunc 
erroremdiffinitConcil.direftc, quód homoiuftu» 
ex operibusmcritorijságratia Se chántate proceden 
tibus non peccat:fed meretur gr3tiam,glotiam Se au 
gmentum gracia: 8c gloriac.Tantum abeft, quód iu« 
ftus peccet in huiufmodi operibus á charitatc 8c gra 
tia proccdencibus.Etfanc Concii. perpcndcnshasrc» 
cicoruminfaniam,8ccognoícensvalorcm operum, 
qua: ab homine iufto fiunc per Dei graciam inheré» 
tem,8e lefu Chriili mcricumñntendic difiínire,qua* 
cum bonitacis 8c virtueis atq; excellentiae habeant 
bona opera 8c merita iuílorum;8cad quxpramiafe 
extendantEeob id inpraedifto Canon* dicieur,hoí 
minisiuftifícati bonaoperaicácfledonaDeijveetia 
fine bona mcritaipfiusiuftüEe haeceadem aiccaliaef 
íé,veillis iuftus veré mereaeuraugmeneumgratiac,v» 
tam aeternam,8c ipfius vitse aeternacCfi tamen in gra« 
tia difceírerit)confecucionem*,aeqi etiam glorif aug* 
mcnium,Et rogare m ego i contradiftorib us: An fíe 
* Cathoíi 
QudfiXCF'.Jrtic.IIll S)e Valoremerttorum ai eflintialemgloriam. ( ? 4 J 
Catholicadoarinajdicereciuód bonaoperameritot 
fia á charitate & gratia proccdentia,,relata in íinem 
íúpcrnatüralemjqualiafuntquíe fiuntpcr Dei gra» 
tiam,&le^u Chrirti mcritum, vt Concil.aíTeuerat; 
funt meritoria augmenti gratia: & vita: acternaeí Et; 
Jia hgc do£hina contradicatLutheranis dicéntibus, 
quód in quolibet opere iu flus pcccat,quantó macis 
fciuftiíicatí Quodílrefpondcas,ncceífariórefpons 
deretencris, prjediftam doatinam contrariam eííé 
Lutheraaorumfurori, 8c catholicam quidemeífc: 
per quam aperitur valor meriiorum,& opcrum pros 
cedentium a gratia 8c achántate inhomine iuftifii 
cato.Ageergo candideLe(5tor,8cprffatam conclu* 
fionem vt catholicam amplexare; 8cqu« diximus 
prointerpretationeConcilij Scveritatis, perpende, 
^Obícrua tamcn,quód licet quolibet opere méritos 
rio á charitate 8c gratia procedente per lefum Chrí* 
,ftum,8cminusinteníbipíb habitUjmereaturiuftus 
eharitatisaugmentum, quantum eílex parteaíírus 
meritoríjmon tamen ftatimrecipit iuilus illud au» 
gmentum in vía,quando meritum efl: minusintem 
fumipíohabitu.Dequare pauló infiáfurédicemus: 
interim tamen pió ¿¿ iufto Hlentio tacebis. 
Conclufío Tertid-j. 
N Oneft prorfu* improbabilis,(extra fcholam S.Thom.)fententia illa qua: aftirmat quolibet 
zSta meritoriOiá gratia 8c charitate procedente, mi» 
nusintenfojautrcmiíío;gratiam Scchantatem fas/ 
tim augeri.Hf c concluíio facilé intelligeturjí? íe mel 
intelligamus quód quiiibet adus chamatis meretur 
augmentom charitatis, vt S. Thom.exprefrédocct 
z. i.q. i .^.ar. 6.Vbi etiam fubiungit in corpore arti* 
«culi,quódquihbet aflús charitatis meritorius dif» 
ponit ad charitatis augmentum :8c quód charita» 
non augetur cffefitiuéííed meritorié. Ex quo ita col» 
ligoargumentum.Quolibet aftu charitatis non fo: 
lum homo meretur augmenium^emm difponitur 
ad eiufdem charitatis augmentum: ergo ftatim reci 
pit illud augmentum charitatis infuíie. Patetconíc» 
qucntia.Quia pofita dirpoíitione debita, introduci» 
turfotma: fcd podio mérito augmenti(vtinquít D. 
Thom.) diíponiturhomoad charitatis augmétum: 
ergo ftatim ponitur etiá ipfum augmentum.^ Si di» 
cas,quódlicétquolibet adu meritorio difponatuf 
iuftus adaugmentuminon tamen quolibet adu iu« 
ftus proxime dlfponitur 8c proportionaté ad augmé 
tum: Contrá,{icargamentor. Nam fi vt ftatim doí 
neturaugmentum,requititur1ion folum meritum 
illiuSjverumetiamproportionataSc aequalis difpo» 
fitio cú ipíb augméto charitatisjíequitu^quód nun» 
quam augmentum illud dari potcrir,quatnuisadu8 
precedentes minusintenil illud promeruerint. Pro 
bátur fequcla. Qupniam omnis quantitasafigmen» 
tiqaod de fadoadualitercóferturiuftisjrefpondet 
fecundum aqualitatem proportionis prjeícnti diíi 
pofitioni,qu3eeft próxima Se proportionata cum ta 
li augmcntoifed iam tune illa talis diípofitio propor 
donata 8c ada:quata meretur tantum augmentum: 
«gonihil fupercft aatremanetinquátitatc,augmc 
"^uodfcfpódeattáquá pt»miú adibusprscedéwb' 
charitatis minús inte íís feu remifsisjíiquidc tota illa 
quantitasaugmenti proportionátur 8í adsequatur 
cumpraifentidirpoíitioneSc merito.Etcófirmatur. 
Quia l i tune temporis quando homo in fe^enuore 
aaumprorumpit,quám erat habitus prseexiftens 
(vt (i verbi gratia habebat anteá habitum vt quinq;, 
Schabuitadumcharitatisminüs intenfum feu re* 
miífumjvt duo:8c poftea prorúpat fpecialiter á Deo 
adiutus in adú diledionis fer uentiorem vt rex)tanc 
eft neceflarium argumentum; 8c euidés. Qupniam 
fi cum illadifpofitioneadusferuentiorh vt fexjcon 
ceditur 8c datur augmentum habitus maius quám 
vt ícxfnempé vt odo;ita quidem,vt dúo gradus con 
cedantur 8c dentur propter mcritum prascedentis 
adusvtduoúam non íéruatur proportio augmenti 
cumdifpofítionepr^renti.Etconfequentcrínóopor 
tebat expedare vt homo prorumperet in ferucntia< 
re m adum,v t eflet prop ordonata quantifas augmé 
ti cum quádtate difpoíitionis.Qüia hoc non eft ne* 
ceflariunvieq; requiritur,fi eft verum quód poftea 
femper homo recipir maius augmentum, quám re» 
fpondeat prafenti difpofitioniipfíus mcrétis Se opc 
rantis.Hoc fanc argumentum plané oftendit, non 
eíle improbabile aiíeucrarc,quód quolibetadu mes 
ritorioprocederé agrada8ccharitate,etiam minus 
intenfo 8c remilTo, ftatim augetur gracia 8c chari» 
tas.Etadueríarij non plenédiüoluuntefficaciam bu 
ius argumenti,dicentes,quódintenfioaugmenti in 
cafupoíítOjpoteftrefpondere llmul pneíenti quide 
adui,tanquam mérito 8c diípoíltioni adf quaté;prae 
cedenti vero adui remiftb, taaquam difpodtioniim 
perfedf. Pri m ó ,qüia illu d augment u m v c odo,non 
correípoodet di ípolliioni illius adus feruentioris vt 
íex:quia augmentum v t odo,pcr dúos gradas exee 
ditdifpoíltionemvtíex. Secundó,quiaíliIliduo 
gradus augmenti modo reípondent a dui prarceden 
ti re mi fío fecundum dilpofidonern Se intealionem 
quam habebant}nulla profedó eft ratio cur modd 
dentur,8c non anteá:quia íemper eft in illis íblúm 
diípoíitio vt dúo. Imó vero rationabile Cutis eft,ve 
quoniam charitas augetur meritorié per adusrll ille 
aduspraccedens meretur augmentum vt duo,Seha 
bet difpoíitionem proportionatam ad dúos gradus 
• auginent¡;quód ftatim donentur. Tertió probatur 
hasc fententia.Quoniam fí homo moriatur poftquá 
exercuit innúmeros adus charitatis minús intenfos 
ipíb habitu;(icut moraliter plerunq; contingit in di» 
feurfu humanas vit3e:recipiet nihilominus maiorem 
gloriam,quám fí non exercuiíiet aut non produxíO 
fet adusillos minús intenfos 8e remiíliofesipfohat 
bitudgiturinhac vita recepit augmentum gratise: 
8c perconícquensaugmentum charitatis. Probarut 
conícquentia. Quia gloriacommeníuraturgradsc 
quam habuit iuftus in hac vita. Etfauet illüdad 
Rom.ó.Gratia Dei vitaaiterna.Sccundaautemcó» 
fequétia patet.Quia gratia 8c charitas propordonan 
tur in hac vita:eft nanque habitus gratia;, veluti eí» 
fencia quxdam fupernaturalis, Se habitus charita» 
tisjvelud potentia,ad operandum circa ílnem.Quar 
tóprobatur.Nam fiad augmentum habitus chari» 
tatisiequirituradusintéíiorhabitujmaximé clíer, 
quiaaduschariutisefficienterconcurmadiliüdaa 
gmcntum: ícda te meritorius non concurrit efii» 
Sf f tientes 
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cicntcracl illud augmentum; vt laté diximus. i . i .ia 
materia dcHabitibus 8c virtutibus ,ex fententia O, 
Thocn.ergoad augmentum charitatis non requiri» 
tur ncc«|íarió aftus intenfior. Confequcntia clt not 
ta.Et maior probatur. Quia tota ratio c ur calido m v t 
duo,non poteftproducerecalidumvttriaicfl:,quia 
á proportionc minorisinssqualitatis non fit aftio,vC 
Philofopfii conceduntúgitur vbi aftus non efhcicn 
ter auget habitum,non requiritur quód ttt intenfior 
ad hocvt augeatur ipfe habitus.^tcónrmatur.Quia 
mcritumcLldifpofitio moralisad pt'ícmiura^ed noi 
ftriaftusvetaecharitatisjctiamrcmifsi,funt propors 
«onata merita ad augmentum.chaííiatisí quia teftc 
S.Tho.quolibetattu charitatis mcremuraugmentu 
chariiat«,ficutmercmurvitam8eternam:efgo quilii 
bet aftus charitatis eft difpofitio fufliciens in genere 
morisad augmentumipilus habitus: ¡k per confe* 
quens ftaíim augetur.Quintó probatur. Si áliquis, 
verbi gratia habeat charitatis habitum intenfum ve 
quatuor;&;exauxilio Dei prorumpat in adum fer< 
uentioremvc quinq;:ftatim recipit augmentum has. 
bitusjSc efñcitur intéfionergo fi alius qui habet cha» 
matero vtfex,píoducata¿iurn charitatisvt quinquej 
ftatim recipiet augmentum quod veré mere tur per 
talem adtum vt quinque.Patct confequentia. Qüía 
noo debet efle peioris conditipnis iu ftus ille,qui hae 
b « iotenfiorem habitum charitatis : íi produot 
íccjualcm aflrum meritorium intenfum vt quinqué: 
quámiUc,qui producir aíqualem aíium^abens mu 
norcm habitum charitatis. 
Magiftcr Viftoria in relectione de augmento 
charitatis plañe defendit, quod ftatim atque homo 
raeretur augmentum gratia: Se charitatis, etiam per 
aftusremiílos;ftatim de faíioconftrcur homini hu» 
iufmodi augmentum gratia & charitatis fine aliqua 
tcmporismora.EtPatcr Sotoin.^.d. i f.q.i.artic.i-. 
panter dicitjqnod fi Petras verbi gratiahabeatgratiá 
vt düodccim,& exerceatvnumadum meritorium 
intenfum vtociouúcaugeturilli gratia de nouo per 
odogradus;&itahabebitgratiamvt vi^inti^atim. 
Etfundamentumapud hosTheologos eft.Qiípniá 
gíatiaeftacceptatio ad gloriam: fed homo ptoptet 
añumillum meritorium eft acceptusad maiorem 
gloriam/cilicct vfque ad viginti grados gloria::ergo 
íimüiter habet de fado viginti gradüs gratia: Se chas 
ritatis.Ha:c opinio quam defendunt Soto 8c Viftoi 
ria,noncftimprobabiI¡s;vtdixirnus:imó veróproba 
bili».Cíeterúm fundarnentum pofitum,non eft fatis 
certum:ícd indiget magna explicatione. Qupniam 
immediaté Siformaliter gratia non eft «cceptatio ad 
gloriam.QimiUud eftacceptatioad gloriam, prop» 
ter quod per fe primó 8c immediaté datur gloria: at 
gloria datur immediaté propter merita: ergo gratia 
formaliterper feimmediaté nóeft acceptatioad glo 
riam.Verurn tamen eft,quód gratia eft radixomniú 
merieorum: 8c confequenter gratia mediaré 8c radi: 
calitcreftacceptatioad gloriam. Vnde,quandoPau 
lusdixit:Stipcndium peccati mors, Gratia Dei vita 
«tetha:ctiamintelligit,quód vita «terna non contin 
git fínediuino auxilio 8c gratia,qua; non datur ex vi 
íibusnoftris.Sed de hac re,8c quo pafto defendí pof 
(int PaterSoto 8c Vidoriañnfrá dicemUs in difeur» 
fuhuiuscontroucrfise, Denique hanc tertiam con» 
clufionem tenct Gabriel in. i.dift. i v.q-^ .Sc loann. 
Maior diftind. i í.quscft.vnica. 
Sententia propoftu conclufwnis tentó, 
ampliús explicatur et defendí tur. 
H AcnoftraaetatepleriquefuntThcologidodif Quidftt^ fim^etiam ex familia D.Tho.interquos funt "tj&quoj: 
Pacer Vi¿toria,&; Pater Sotojquos fuprá retulimus: &o fintintíl 
quicenícnt^robabiliuseíTe dieerejquódeharitasfta "'gendiPj^  
tim augeturperquemcunque aótum meritorium, ViSorií,^ 
etiam remillbm.^lEtvthancrcmintclligasjobferua, Soto:iofi^ , 
quód adlus charitatis in ordine ad cius augméturn j claraturinif. 
duobus modis ppteft confidtírari.Primó quidem,in terpfetatio i 
quantu m cft difpoíitio connaturaiis ad iüud augmé -ne quiotf ct 
tum.Secundó vcrójinquantümtalisattus charitatis clufionislí 
habet rationem mcriti reípeduipfiusaugmenti.Etgeibidetn. 
quódhsecduo fintdiftindajpianéconftac.quiavná 
poteft efie fineakero. Nam fides informisSc fpesin» 
formis augentur per fuos adusjnon quia fint memo 
rij talis augmenti(nanvunc gratia & chántate nuilú 
poteftcfteineritum)íed quia funt connaturales diíí 
pofitiones ad illud. At vero adus aliarum virtututn 
eriam acquiiitarum in homine exifteníe in gratia8c 
charitatecaufant augmentum gratia; non quidem 
tanquam difpoGcioncs connaturales:: fed pet modú 
mei iti.Ex quibus fatis liquct,aliud efic difpooercaá 
augmentum,&: aliud iliud mereri. VS.Thom.foIum, 
conílderauitaduscharitatisprimomodOjhoceftíin 
quantum funt difpoíitionescónatutalesadaugmé* 
tum:Sc ideircó aírcuerauit,quód aftus illi non augée 
adtualiteripíum habitam,nifi fíntintenfiores. Ka* 
tioncm vero meriti qua: repericur in illis adibus in oc 
diñe ad augmentum , creuidit rcgulandam efíe 8c 
modiíícandamfecundum regulamnaturalem. AC 
proinde,ficutaQ:usremifsi habitaum acquifitorú, 
vel fidei Scfpei infbtmis, difponunc ad augmentum 
habitus;tamennooaugaitillum,nifíadueniataCi' 
incenfionitafimilitcraciusfemiísifcuminüsintenlS 
charitansjlicctdifpor^ntad augmentum, 8cillud 
tnereátui-, tamen non augetadu 8c defadto ftatim, 
quoufquc homo iqftus per adum ferucotiorem coi 
neturadaugmentum.Ca:terum,propoíita fentétia, 
qusafierit quód per quemlibet adum meritorium 
ftatim charitas augetur, confiderat adus charita* 
tis vtroque modo:nempé,tam in ratione difpofitioí 
nis,quáminrationemeriti.Etidcircodixit,noncíic 
expedandam maiorem intcnfionem:ficutexpeda« 
tur inhabitibusacquifitis,qui non augentur mérito 
riéjfedefiicíentcrScdifpoíuiuéperpropriosadusjtá 
quam per caufas naturalc«.Ex quocolligitur,pctpe* 
ram DurandumfenfiiTcin. i.d.iy.q 8.quódchari* 
tas non augetur per adus remiflbs: bené tamen per 
adusa:qué¡ntenfos.!1«íam fí confideretur augmen* 
tum in ratione mcritijnó foliim fieri poteric per ad' 
sequé iatenfos.'fed etiam per minús intenfos, feu re* 
miflbs.Sivcró confideretur fecundum íatipae1"^1' 
ípofition¡s8ccaufalitatiíinaturalis;nonmagisaug^ 
bitur per adus «qué ¡ntenfo3,quám per adusrcmif» 
ros:fcdfolumperintéfíores,vtíitin habitifausaequ» 
fitis.Legendus eft de hac re Caictanus, i.»4-51 ;af* 
ticalo.j. 
QuAÍl.XCF.Arüc.nil De Calore 
ticulo.; . & . l . t .q. x + .ar. é.Profcdó, qui facit a&um 
bonum charitatis minúsintenfum feu remiiTum^de 
fado mcrecaraugmentú ipfíus charitatis, 8c cft ca» 
pax illiustergo cófcrtur ci ftati m.5[ Si d¡cas,c{» hoc nó 
itacontingit.vt fcructurin augmento charitatis pro 
poftioinueneain augmentatiene habituú acquifíto 
lú:Contrá argumcntor.Quia hace proportio non fer 
uaturin plcnlcjialijs-.igitur non cCt inconuenient ^ 
necetiamin hoc íeruetur talis proportio.Conícquc» 
tialiquet. Anceccácns probatur»Nam primó,propor 
tio illa i neo déficit jg, habitus acquifiti efTcdiuc au« 
gentur ex aQiibus n o fl:ris:chari tasveró.non cífeftiue 
«ugetur/ed nicritoric. Secando, déficit in eo quód 
acquifiti habitus nó augctur,nifi perpropriosadus 
ab ip(itelicitos:at vero charitai augeri poteft per aft* 
aliarú virtututnabipfaimperatos. Quiaomnesfunt 
meritorijtvt pofteadiccmus.Si crgo charitas 8c habi 
tus acquifiti non propordoaantur in modo caufan t 
di augmentó, nó erit mirabilc $ neq; etiá proportio 
nenturintéporequotaleaugmentú e(l cóferendú, 
PraEterca,aftus remilTus contritionis 8c charitatis cft 
difpofitio fufficicntad recipiendú ftatim habitum 
charitatis 3c grati«,in eo qui illú nó habet: crgo pari 
tatione erit difpofitio fufficiensad recipiédú itatim 
augmenta quod n on habet. R.ur fu s,fi Deus n ó fta» 
tim tribuit augmentuin,imerrogo:Quando tribuid 
Sidicas^quádofuerita^usintenfioncótra hoefa' 
ciunt dúo argu m cta,i n probationem tertiac conclu t 
fionit pofita. E t praeterea arguit ur.N á poteft con tim 
gerec^aliquis per tota vitam non opereturadú fer» 
aentiorécergo nunquárecipiet augmentú debitú illi 
aduhneritorioremifib.Sané)dicere^ recipiet illud 
in fine vitx:videturvoluntariédid:um,8c fine funda 
mento^t Pater Vitoria loco cítato ait.Imó videtur 
contradicere D.Petto. z.cano.c. 5 .cüm ait: Non tar» 
dat Deus promiGioné (üificut quidá exií^imá^Scc. 
Potiísimé>cúm Deusfítvaldé magnificas Se libera* 
iiíjScvalde propenfus ad prasmiandú: crgo nó videi 
turrationiconfon^dicere^difTerat víq-, ad finem 
Vite tale augmentú,quo viuens iuftus puteíl magis 
ac magis in v irtute pro hcerc.Tan de m, aftus chanta 
tisintenfusíblúmdifpODitad augmentú fíbi corre* 
fpondenSjpenndeacfinon praecefsiííentadusilli mi 
núsintcaír.igiturad prae(entiamilltus,ex vi talis dift 
pofitioais non dabitur augmentú corrcfpódens afti 
buircmiísi$:8c coníequcntcr,non eft improbabile, 
dicere 5. ftatim confertur illud augmentum. 
O fattmes contraprrfátam conclufio 
nemtertiam* 
P R.opofitaiéntentiaplures habet 8c difíciles ra< tienes contra íé:8cob id á pleriíq; cenfetur im» 
^^'•«.con probabili$.«ffPnmó.Quiafiquolibetaa:ucharitatis 
Coclunj. meritonoaugeturftatimcharitas, fequitur^quo» 
tiefcunq; auge tur talis habitus charitatis, fie augmé< 
tum licundum totamUtitudinem jntéfionisaftus: 
»avidelic«t,vt fi aausfiieritintcnfusvt vnum,8cha 
bitus pr«cxifttn$ erat vt quinquc,intenditur víque 
«d fex gradus.Et pari ratione/j aftus eft intenfus vt 
^XJ8C habitus erat antea v t quinqué: augmetum ha 
oítus fiet v fque ad vndccim grad'.Et mrfus, Ci idem 
merítorum ad ejftntialemglorkm. 647 
homoiuftushabcataaumvtduodecim í tunefiee 
augmentum habitus vfque ad viginti tresgradus. 
Quód fi idem homo habuerit aftum sequalis inten--
fíoniscum talihabitu,duplicabiturintéfio habitus: 
8c ¡ta brcui tempore fiet augmentú habitus incredi 
bilc.Quód vero hocinconueniens teneatur conce* 
derepraefata Opimo Nominaliumtprobatur. Quia fi 
operanti vtvnunijdatur augmentú habitus vtvnú, 
fupra quinq; gradus,quos antea habebandici nópo 
teft,q» operanti adum intéfu m vt íex,detur augme* 
tum habitus folúm fecúdú exceíTum vnius gradui. 
Quia alias non eíTet melioriscóditionisille qui ope< 
ratur adú vt (éx,quám itle qui operatur a&ú vt v nú* 
«HPmcrea. Si prarfata Nominaliú fentcntia non ert SecQAdum • 
ímprobabilis, fequitur quód poft iuftificationchot 
minis, quando homo exercet habitus iníuíbs,quo« 
modolibet operetur,fiuéintenré,fiueremiísé;ícm? 
per habitus eft intenfior quám adus.Probatur feque 
la.Quoniam fiiuftushabcsinfufumhabitü vt quia 
que,eliciat adú vt vnúúam habitus fitvtfex.Et fi rur 
fuseliciatadú vt fexjiam habitus fit vt duodccim.Et 
mirabile eft,quód in inftanti iuftificationis feruerur 
asqualitas proportionisinter intenfionéadus 8c hat 
bitus,8c q» pofteain augmento nó feruetur ifta pro« 
portio.Neqvpoteft huiusdifferentiaefufhciensratio 
aísignari.IfTcrtióobijciuntauthorcsoppofit* fetts Yct t ium 
tentiae:q> prxfata opinio debet concederé hoc ideo A 
ueniensjnempe 9» nulla eft proportio ínter augmcn< 
tum habitus charitatis,fa¿him in vnico inftanti per 
adumcharitatisjScinteraugmentumeiufdemhabi 
tus per a£tum charitatis eiufdem intenfionis exercu 
tú in aliquo tempore continuo determinato. Qui i 
íuxta praefatam fententiam íequiturtq» augmentum 
percótinuationem a¿ius fadüjfuperas in infinituni 
illud augmentú,quod fit per adú exercitú in vno in 
ftanti.Et con(equenter,quicontinuatadum illú cha 
matisjrecipiet gloriam infinité fuperantem glotiam 
alcerius quiinvnico inftanti diIexit:quod eft impof 
fibiic. Quód vero fcquaturhucinconucniensjiuxta 
ptxíitam fententiam Nominaliumcoftédo. Sint ver 
bt grana Petrus 8c Paulus cum sequali habitu gratiai 
8c charitatis vtquinquesSceliciatPetrus in inftanti 
actum intenfum v t quinque,Paulusvcr¿ eliciatadú 
eiuídem intenfionis,8cperfeueret in illo Se in diuina 
diledionenon perlnftans duntaxatjfed per integra 
horam:tunc in fine horas Paulus habebit augmenta 
charitatis infinítum fecundum inteníloné habitus* 
Quod probo.Quia habitus charitatisPetri,duplica: 
tus eft propter aequalem adum exercitú invnoinfta 
thíéd nulla eft proportio inftantisadtempus : crgo 
propteradumcharitatisaqualisintenfionis exercit 
tum 8c continuatum in tempore, nulla erit propor* 
tio. <í Ad hoc argu mcntumaliquircfpondent,eíÍ€ 
calculatorium.Etquód pari ratione probarctur, eje 
mobile fecundum locum , pertranfiret infínitum 
fpatiumin quolibettempore;fiquidemfunt infinú 
ta inftantia in tempore,Sc in quolibet inftanti mobt 
le eft in alio loco quám antea;8c nihilominus in fine 
temporis determinad non pertranfiuitnifi finitum 
fpatium. ^Contrahocadhucvrget argumentum f^epl i^ 
fadum. Et vt cfticacia argu mentí apertifsimécont 
ftet,interrogo cosqui (equunturGabrielem jSotú, 
& Vidoriam:vtgranaexempli,oft¿dant nobispro* 
pertíonem 
F.FranifXyumel Qmmeitt, 
pottiancmillain ítnium^uamdicuntefleinccr tu*; 
gmentumcbafitatiiquod fitintcmpore,Scinterau 
gmcntum quod'íítin infttntiincafu propofito-Ná 
í¡crt proportio íínitajfítcentuplajvcl millcfiroa; 8c 
43irpatandigr»tia,fitcencup!a:3iíicargurtjentor.Sic 
«lius tertiusjvcrbi gracia Ioanncs,quiin codcm prof 
fustcmporc quo I^aulus aliligit Deum.habcat ccntú 
St vigincí ai3:us dilc^ionUin ítaneancos ciufdem im 
tcníioniivtquinqucinterc¡íbi8c diuifo» ícu interr 
p<jllarifa.((^oniam nulluininflanseft imrncdiattt 
•Iteri)Tunc eftargumcntu'.n.Scquiturcx fcntcmia 
propofita Níocninaliuni,^ loannes ílc mclíoris con* 
<litionis,quácn Paulu«qui tóto tempore hor» perfc» 
ucrauúirj aduali dücítionc Dtíii Cófequéseílpluf» 
quamfairum'.crgo.Scquela probatur.Quia loannes 
tnercturaugmciuú vt cemü &viginti; Faulusveró 
fdum mcretar cenvuplum fupra meritum Pctri.FaU 
íítar amero coníequcntis probacur quanta fít. Qiio» 
niam^tiKiueíctín^utverificabacurin quoiibecindáz 
íoanncs mcrebatur,etiá vcrirtcabatur Of Paulu» 
ttíác merebaturjdquide^n diligebat Deum cum caí 
^«m incen üone:3c prieterea in plmib us alijs infhnti 
bus ciufdem hora: racrebatur Paulus^quando non 
jRerebacarIoannes;ergo euidéter patet 9>PauluseíV 
multó meHonsconditionis,quám íoanncs.Profcító 
viris coreati» prudencibus 8c ípíritualibut cífee ridi* 
culumaílcucrai e^cfl: maioris meriti multiplicare 
a&tisdik£Honis.inttaidemtenapu«,quán] cóeinua* 
-icvnuns^ftuin dilc^ioftiseodcnitototcporc :quia 
c¿sinu«jáocftdifncillima,quádia fumusin hac mor 
taü vita. Voló prícterca fortiú» rcm hác vrgere,& voi 
1© daré gratis & concederé,^ loannes in quolibct ib 
lofuoa^udileftionisplias rncrcacur quám Paulas 
pro ímgulis inftantibus,in quibus fe exercet in dile« 
fi-ionecontinuando eundcmaftum :quodvidetur 
ridiculum.Nihilominusficargumencor,&oílcndo 
Paulus ia tota hora plus mcreacur quám loannes. 
(^oniamcxceíruscuiuílibctaítusloannisinratior 
ne meriti ad meritum correfpondcns dilediioni Pau 
lipro íinguíis iafl:antibusfa¿l:a:,in quibus exercecur: 
loannesjooocll: infinicusexceirusurgoeritproporí 
tionabilis aliqua proportione dupla, aut tripla, &c. 
SitergOíiccupla:tuncarguitur.:ToEa iüa proportio 
decupla fínguloraaduüioánisjfupcrabitur per excr 
citiü ciileá:iünis Pauli in alijs inílamibus, in quibus 
j[oáne& nihil opcrabnturicrgo.Patet cáicquétia cuide 
ter.Quia iüa inítátia nó funt detcrnjmaiiJ&: cuilibet 
reípondet certü augmctu.Ná diccrc q, funt aliqua in 
ftatiajin quibusnulíú raeritú rcípádct exercitio a£t': 
nó fatisfacicQuia pari rationc diccrctur,^ nullu me 
rúúeilinexercitioalicuius inftátis téporis dilcdlioí 
^bcótinuatar-.quianóeílmaiorratio curínhocilHs 
cimereatur^ non in alio. 
Solutk aiprxdiffas obieñtonts. 
í íÁyt imxm ¡ \ Dpriínüargumáúexobieíiionibus nunc 
l \ propoijtis,rcfpüdccur,cócedédo íequclámc 
X \ . pc,^ quodefcüq; augetur habitus charita» 
tísjfit aogméíü fecúdú tora latitudinc meriti. Nam 
chantas non augeturefícftiuc per noftrosaftusiíed 
meritori¿.Btcóiequéccr}inaugmcco charitatisnó de 
bemus attt'dcrs ad proportione intéíionis: fed ad ra< 
fuperf . f . fD. Thm. 
(tionc meriti.Et ob id dixi mus^aíkus virtutu in ha» 
mine exiftente in gracia cauíanc augmccugratiaSinó 
ínquátú funt difpoijtioncs cónaturalcs ad illud: fed 
per modú meriti.Et hec cócederc^ó cñ incóuenici, 
íoquédo cófequéterad pr^  diftáopinionc.Námcrim 
prjcmiü funt corrclatiua:ergo quátü fueric meritú 
augmétijtátú cric augmétü Se pr^ miú. Profccló^qui 
tú elt meritú alicuius,tantaeftgloriaeius;crgo tanta 
ert; gratia Se charitas.Qaia hsec tria femper proportio 
nátur.Sanéjíí non ñeret augmétú fecu ndú totálatii 
tudiné mcriti,íequerctur<j» multa bona opera mane 
tent íine praemio.Ná multi aftusrcmiísi fiufjtjqui ne 
que fecúdú int¿Gonc,ncq-, fecundú rationc meriti, 
funtíequalescú hafaitu charicatit: crgo ílfolú datur 
aügmctú pene» cxccííum, oes illiaílus mcritorij ma 
ncbútfruftrati.füo debito prasmio.^  DicoíecSdó,j Dico.t,' 
quiexercuericplurcsa^uscharicatis aut virtutis ex 
diuinoamore^fempetmagisacmagisaugebiturcha 
ritas illius'.nó carné üet meritú illi9 incredi|>ile: 5c He 
ñeque augenetú cric incrcdibile. Addc cciá, q» quicú 
mínori intéíione operatur Sí cú minori voiútace»»»! 
nús habec de racione meriti,Ná quáuis quilibcc añus 
augeaccharicacc:Cam¿a¿iusrcmifsi,no fúncíca mcri 
torijive perueniat homo ad illa imméíítatc 8c exceft 
fumcharicatisjquiín argumento iníínuatur. í Dico Dicf.|. 
rurfus,^ valor operis & valor met iti aó cft cófideraa 
d9 gcomctricc, íccúdú proporciones iftoru graduú: 
fcá cñ cóíidcrandus moraliter,in genercvaloris,fccá 
dú cxcellétiáquahabet.Et Íjc,brcuitcporeoófietau 
gmentú incredibilcrficut calculatoriú arguraétúcó» 
tendit. Etregularitcr Ioquédo quátúadeaqu» mor» 
licer cócingunc in humana vita,íi quis diu perftuerat 
in diuinagratiajlicétaliquádo cxerccac opera minú« 
intéíachantaciíitamení^pccxercebit opera maximi 
arnoris,3ciuxtadile£tioncquá habct.Nácharitasilla 
^UKÍnipfoiuftocttinclufa,rolicitabitillum,vtardé' 
ter Deú amet;§c ne íitotiofain operibusfuis. 
Ad fecúdú refpódccur,negádofec}üelá.Etad pro KdCcm 
bationé dicojq, ucuun inílanciiuílificatioaísícrua» 
tur «qualicas proportionis : itaSc pariterferuaturin 
augméto.Dixiinus ctiáfüprá,cócluíionetertia,iniIí 
lius progreflfu ,g, adius charitatis refpeítu augment» 
pateft cóíiderari Se inquácü difpofítiocónaturalisad 
iliudj&inquátúhabctrationé meriti refpeíiuipfiut 
augmcti.EtlicecininftátiiuftificationiSjquádo pri» 
tnóincipithomoefleiuftus, habeatur refpcSus ad 
cónaturaIitatédiípoíuionis;quit prima cócricio non 
conílderatur vt meritoria primxgratiac & charitatis: 
lamen in augmento, vbi aflrus charitatiscauíinc aus 
grnétú gratise per modú meritijSc virtutesaequifit» 
in homme exiftente in gratia cauíanta ugmétu gta» 
ti«,non táquá difpoíitiones cónacuralcs,ícd per rno* 
dum meriti i alia prorfus efl;rat¡odiueífa.Quofít>vc 
aliud Ik difponcrc ad augmétú,5c«liud illud racrcri. 
Na primú,ñc in prima iurtifícationc: íccúdú verójre 
pericurin augmcnto.PraEtcrea/etuaturwqualitas,^» 
cut in primaíuftiñcatione-.inhoc fcnRi,^ íícúcquili 
bctactuscótricioms quátumcúqjrcmiflusjfi verécft 
aíauscóiritionis8ccharitati»,efl: fufficics difpoí¡t«a 
ad recipiedú ftatim habitú charitatis 5c grati«j>n eo 
qui illú nó habcc.Ita pari ratione,cúfn charitas Scgrt 
tiaaugcátur mcritorie^ nóeííe¿!:iuc;quihbecaaus 
mciieorius eft fufiiciés difpofitio ad recipiedú ftatim 
augmcB» 
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/ i d certiú dico primó,cjí hocirgumétú efl calcula» 
toriú.Etparitcretiáin picrjfq;iTiilitat eontracosqui 
tenét,^ no quolibet aftu augctur gratia-.quáuis quof 
libetáctu meritoriOjCtiárcmiflbjinefeatuf iuftuiau 
gmentti gratis Se gloriai.Na íí quoübct a^u mérito 
rio,etiá reminb,iii(hifi mcrcturaugmétú gracia: cha 
ritatis S¿gloriaj,vt S.Tha. i . i .q. 2 ^ .ar. 6.concedit,8c 
Concil.inímuatloco citaiorfequuntur eciá dúo irjí 
cóucnientia.Náprim.óíéqucrectir^plus mcreturiu 
ftuspwaftusintercifaseiufdéintcntionis, Se ¡nterJ 
pollatim faftos per fpatiü vnius horssjquám aliuíittí 
í tuseweádem ¡ntennone operans asqualiter contii 
nuójSi n5intcrpollatim,neq; fe díftrahédoíqucíd tOí 
incredibile.Etíiatarguroétú firniic mutatisquasmu 
tandafuaf.Sc fice manifeílutw idipfuni quoddicow 
Imó vero pariterfequcretufjigj ciTcc nielioris códitiot 
nísillcquioperaturperpiurcsaftus remiíTos ciufde' 
intéíiónis,quámillequioperaturcótinue5cfine¡ní 
tcrmiísion8-inrpac!ototiushoroe.R.urrusrcqucretur 
etiá cotra candé fentenriáD.Tho.^j ille qui operatu r 
cótinué8cÍJneintcrruptióncaliqua,habctin hneho 
rasinfinitú meritiá:quodcílapc¡tcfalfum.Et hoeno 
foltiir» müitat cótra N'ominalestfed ctiá cótrá D. T b . 
t^uod quide fict manifeiVú,!! iterú cóffeiatur argüí 
mentti propofitú.Et páriter ctiá fcqucí ctur, nulíá 
cíTet proportio inter mcritú praemij quod quis mcrei 
tur proptcrc®rinuationéaQ:!Js,& ínter meritú pra:r 
mijquod mcretur alius propter multiplicationéin 
düobusinflátibu8,vel in pluribus, Dico lecúdó,^ 
valor meritorú nó eft cófider andus penc< geometri 
cáproportionéSí gradualé^edefl: cóíiderádus mo< 
raiiter.Ná ílat aftú alique eílé rñagis intéfu m,8i: mi* 
nú» mcrieorió:vt infrá intcfpretaturi fu mus. ^ Dico 
tertiáj^» pari rationc probaretur (quidquid dicáf ád« 
«errarij)^»mobilcreCÚdáIoGÚ,pertránrctinf!nitum 
fpatiú in téporevniushorc.fiquidé íuntinfínita íns 
ftátiaintlpore,SciaquoIibetinftanti mobilecftini 
alio loco quá antea:8c nihilominu * fine hora non 
pertranfiuitnififinita rpatiü. Etparitcr rcquitur,q, 
nulláefict proportio ex partequácitatis inter motü 
eótinuú fadúintr a fpatiá vnius hor{e,8¿ inter motuí 
tlifcótinuú fáftú intra eád¿ horá.Quia no eíTcnt pro> 
portionabilcsiíiargutnétúhoc ab adueríárijs fadu 
tertio loco aliquid probaret. Neqj kac íblufio eft in* 
dignaPhilofophojVt illi dicunt: imó eft ilii máxime 
cófentancajtam in.^quám in.é.Phyíicorú. Modo 
tamcnóvacat omniahsecpcrlurtrarcquiaeíTet lon< 
girsimú,S£ faftidiú generaret ^  Ad replicas vc'ró hu» 
iuiargumétijquf paritercalculatoriE funtjCuidctem 
afsignabimusfolutionéinfiráinhac diíputationcin 
folutioneo.bieítionú Scargumétofú cótraoftauam 
cóclufionéJnteiimdicOj^nóeíl;grade incóucnics, 
dicercc^il'equiexercctpIuresaQiusdiieftioniSjCum 
aquali intéfíone intra fpatiú vnius horíc,tantu[ mere 
tutjTicut illc qui cotinuó operacur intra hora. Quia il 
lequiintcrpollatira agit,8c iíetüredit adopus,iníp< 
rareditioneinuenic dirticültatéifecundú quá de nos 
uo aiiquid meretur:& per eá potert: ex«:quare contí» 
nuatioaé merití ab altero fachi ittíjVt tantú boaú fit 
de nouo iterú rediré ad opus diieSrionis, imó forté 
toaias^quábonú cótinuationis^uod eft in opere có 
tinué exerGÍto.Suntenimviria huius ífculi negotia, 
áquibusda diftrahiturhomOjdlfncÜe eft rediré ice» 
ta atq; iterú ad D^i eontemplationem, 8c amotem. 
Qmrta (j»iclu[to. 
P Er opera vireutú moraliájfiue ill« infuíie fíat j tí* ue acquiíir3e;mcf ctur homo augmetú gratije 8 í 
charitatiSí&conícquéteraugmctSgloriaícíléntíalis; 
ílue opera illa meritoria procedát ex aftu charitatis 
minüsintenrojfiueremiíroífiuefetuétioretíitamcn 
opera illa procedat ex adt u charitatis dirigentis ea ad 
finé ipíum charitatiSíEtenim íí quis in grada exiftes 
bo nú opus mof ale redas rationi cófonú exerceat, 8c 
nó refcratiliud^lté virtualiterjin fine fupernaturalc: 
nó mereturaugmétúchatitacisautpraímij eilentia» 
lis.Qop6Írca,ícntiédum cft,^» charitas nó folú auge» 
tur per adus meritorios á íe elicitos:íéd etiá per adus 
cuiufcunqí alterius virtutis á fe imptfratos.Hanc coni 
clufionc plcriq; tertét ex familia D. Tho. inter quos 
eft P5 t;r Viftoíia in releñione de augméto cfearitai 
tis.Cú ergo aftus charitatis fint duphcesjquidá elicii 
ti,v t dilc^io Dei 8¿ jpxí mijalij verójimperati^vt fant 
aüus aliarú virtuíújquádo pefeharitats in vltirnú fi» 
n¿ ordinátur.n© eft párua difncultas,An charitas au 
geatur folú pera^us meritorios qui eliciútuf abilla^ 
vel vtrú augeatur etiá per a£tus ¡mperatosí Et quidó 
Magiftcr Cano olimcrediditjcharitacéfolúm auge» 
fiperaauselicitcíi,Q¡jiav¡rtusacqoiíiia,verbigratia 
forcitudojnó augetur per adú ab alia virtute elicitú: 
crgd pari ratione chantas aó poteft augéri,neq; auge 
tur,pcr adú elicitum á fídcjVel ípe/eu ab alia virtute. 
Hscc cófequétia videtui nota ex parí cate rárionis. Et 
antecedes perfuadetujf.Quiacxeifdé áfiibus genera 
tur & augetur viftus'.fcdnógencratur ex aftibusab 
alia virtute elicitisíergo neqj augetur» Sáné,fidesSc 
ípesmcrittífiéaugentur,ÍÍcutcharitas:fedfidesnon 
augetur per adfcú Ipeijiieq; é cótra:ergo par tatio vide 
tureífe decharitate. Contra PatréCaiip militat quac 
ta concluílo pofita. Charitas cnim nó folú per adus 
á íe elicitos mentorios augetur: vértimetia péradu$ 
cuiufcú (J; alterius virtutis á íe impetatos.f Pf obatuf* 
Quilibet a¿tasáchántate imperatus meretur aug« 
mentú ipfiüscharitatissergo (i exceíTerit habitú, au* 
gebit illa. Antecedes patee. Quia cúm quilibet aftus 
charitatis mefeaturaugméíúglofi^vtfideconftat: 
fcquitur,^ meretur ctiá áugmétúgratiae Se cbaritai 
t!s.Pr«ccrca,quando adtus elideus ab habitü vitiofo 
imperatuf ab aliojvt quando quis fornicatur vt Fure 
tur:ad:us¿feeliciturabintemperántiá,SciinperatUc 
ab imuícitiamon folúm augetur per illum habitusá 
quoclicitur, fedetiáilleáquoimperátuf. Imó verá 
mag'Haugerivídeturhabitusiríiperásjquánieliciés. 
Quia liectílleaftus fie materialiter intemperátiaetefl: 
tamenfurmalttera£lusiniuft¡ticc.IiadicitD.Thonié 
qu«ftione vnicade virtutibusin cÓmuni artí. 1 o.ad 
1 o.Et hac ratione Ariftof.tíit,^ilIe homo potiús eft 
fur^quám moechus.Itéjamícitia ínter hoaunes auge 
tur per qua:cunc]i obíequia mutuo exhibita,etjainíi 
noniabatnicitiaimmediateeliciantu^dútaméabeai 
imperentur:cfgo etiá charitas augetur per cjugcunq; 
operaá chántate iinpcraca;cúin íit charitas amicitií 
qujcdáinter Deum &; homines.Etcófirmatur4Qüi* 
cúm charitas meritorie augcatur/eláns yidesur ha» 
6<Q FJranáfQumelQQtnment, 
bendaratio Ad quantitatcm tncriti:& non vcrum 
opera elidan tur vcl imperecur á charitatc.Hoc cnim 
videturfetéimpertinensene. Ergo cúcn aliquando 
adus á chavicateimperatusjíit magis mcritorius qua 
alterabeaelicitusircquiturjquódaiigetut tune po* 
tiuspcra'ítu imperatumjquám perelicitum. Eó vel 
inaximéjquiA aftus á chámate imperad, funtfarrna 
iicer ateus chatitaüstvt apertifsin-sé docuit Sandifsii 
mus Preceptor loco citato.Et quidem S.Tho. i . i .q. 
24 ar. ó.folúm incerrogat: Vtrúm eharitas augeatur 
quolibeta^uínihildiftinguensínter aftus eheitos, 
& iniperatos.Ruríus perfuadetur prefataconclufio. 
Quiai^a^oi:i30pcraimperataácharitatc,inforrnaní 
túrabeadetn charitate,5c attingút charitatis fínem: 
ergofunt mcritoriaprsemij íupernaturalis.Patee coa , 
fequentia. Quia habent bonitatem fupernacurakm, 
proutachántate inFormanturicrgohabct meritum 
fupernaturale.Etconfírmatur.Quia opera meritoria 
quasin virtutecharicatii fiunc, participant valorcm 
ipíiuscharitatis:ergo merentur iuxta illius valoris 
pretiusr,,á quo informantur 8; eleuantur,vt attingát 
finem fupernaturalem.Hanccócluiionem infinuat 
ctiam S.Tho, 1,2 .q. 11 ^ .art.3.&. in hoc articulo qué 
modo interprctamuí.Narn híc air,g, operi bono dü' 
plex pí3emiumreípondet;vnum,enentiale;alterum 
vetó,3ccidentale. En igitur quo pafito v erbi gratia ie< 
iunujrnautelecmoíynamcremur pisemiurn eílcn» 
tialejui quoconfiftit bcatitu'do:liccc ratio rnerendí, 
{líquatenusproceduncejcradicecharitatisiinformá 
turnanqueipía bona opera a charitatc, ficut sorpua 
ab anim^.Profedójiilatriajgloriajgratiaj Sí. chancas; 




ratus:quíaniu imperetur ab illa, n cilio modo efb effe 
ftLis,nequcacíus illius virtutis-SccUsaurem eft, qua 
do imperatur ab alia virtute-.cun'cenun auget illam, 
quiaeiHllius adtus. Cúm igitur omnesaftus racriio 
, iijaliaruínvirtutum,áchaficate¿mpereBtur;aliás no 
. eííensmeritonj^equiíurjqjorrmesilli augeát ipfam 
charuaté-Ecperhoc c!i iToluitur obieQriofacta áMag. 
Cano.f SidicasjEides&; fpes mer¡íoriéaugemur,ti< 
cut charitasjícd fídes non aiigecur per adum rpei^ nc 
que é contra.;crgo neq; chatitaá:Rerpondctur(quid» 
quid ritdeveritatcantccedétis)negaBdo confequé» 
íiam. rsTonenim eílparratiodefidcSc fpeexvna 
; parte,8c de cháncate cxaltera.Quiaomnesaílus me 
morij^ncceflccftvtá charitatc impcrenl^r', Se ideirs 
co augentillam:nontamcn efl; neceflevt imperen* 
tura Hde&rpc,&idcirco forían non efl: necefle vt 
illas augeanc.Alij funt quidicantjqüód ctiam fides 
ácrpesaugentur per quécunq; aftum meritorium, 
etiamfi ab alia virtute fuerit clicitus, Cuius rci funda 
mentum cite poteft.Quia non efneienter, fed merií 
torié^augenturper a£tus noftros. 
Qondufw Quinta. 
L Icet per quemlibet aftum meritorium ctiam re m¡flum3mercaturhoraoaugmentumgratiíe8s 
charitatis;etiam fecundum totarn latitudinem meri 
tktamen non per quaelibet bona opera ílatim augen 
fiyer f . B 0 . Thm. 
Dubiunj. 
turgraíiaSccharitas^edfolúrn per illaqusfiuntex 
fcruenciori&inteafiericharitate. Primaparshuius 
anertionisexprcfséeft D.Tho. j . i . q . n^.ar.g.ad.j, 
Sceft contra Ourádú in. i.d,. 1 y-q-S-Eípcrfuadetur. 
Nam hxc triadcbenteíiejequalia;gioria,gratia,8c 
chantas:íed homo per quemcunq; adtum meritoriú 
quancumuisrerniitum, mercturaugmétü gloria» eff 
fentialisjetiá Iccundü totam latitudiné; v t infrá ofte 
demuscigitur mercturetiam augmentumgratis8c 
chaiitatis}etiam fecúdum toeam latitudinem.Et coa 
firmatur.Quoniam quando homo exercet adú me* 
ritoriújDeus vultilli horaini maius bonú: ergo ma* 
gis illúdiligit^rgoeíl magisilliacceptu» Se gratus. 
Sed per quemcunq-, adú merÍ£oriú}etiam rcmiffum, 
homo magis diligitur á Deo:er§® eft illi m«gis Fra» 
tus&amicus:ergo perquecunq^aStó meníoriú,etiá 
reminum,horno meretur augmentú gratise Scchari 
tatis,etiam fecundu totam latitudinem. 
Secunda vero pacs concluíionis, népé, q, quáuis Secada pan 
iuftus mcreatürciíaritatisaugraentúíquantúeitex eóclufioai, 
parte 2ftus;nunquátamcn defamo rccipicciriudau» 
gmcntuni,nifiinhacvitaprorupcrit ín feruencioré 
actú quám íí t habitus charitatis prasexiílensjhsec in» 
quam parsplerofq; oontinet tlnu» & difheiles.f NI 
eflinfignisdifncultasrvtrúmper quemlibet aftum 
mer¡torium,ctiam resiiiíílimíílatim defaftoaugeá» 
turcharjta3&: gratia^ Et quidem Pacer Vitoria in 
relcdionedeaugmétochariíatis,tenct,gratiamam 
geri ílatim per quemlibet aSumjfecundútotálatitu 
diné.Et idem tenet Pater Soto in.^.d.if ,q. z .artic. 2. 
Dicuntenim,^fi aliquishabeatgratiam vt deccro. 
Se eliciatadú charitatis vtoétoj g, de fa£to augetur 
gratia v fq; ad gradu m deci Í nú odauú, Et ratio huius 
lententisceft.Qaiagratiaí'brinaliterloqucndoníhil 
aliud eít quám acceptatio ad gloriá.Cúrn ergo pro» 
pter illú a8;urn charitatis vt ocio, acccptctur ille ad 
o¿í:ogradu8glorij2denouo,príeterdecem ad quos 
antea crat acceptusiícquírur,^ gratia augetur víque 
ad illosdeccm íkoflrogrsdus.'g SanítusTho. 1.2.í|. 
1 i^-ar.S.ad. 5 .ftiet oppoluá fenrcQtiájnépe, Q> non 
augetur ftatin» gratia per a£l« meritonü temiiTunit 
Ec idem docent Caietanus, & Conradusibidea3,lc 
Vega, fefsio. 6.Concilij Trident.hb Acap. z 6. 
Interpretétio quintd conclufíonis j^um 
tüm ad eiusfecmdam partem, 
H Abet profeáó difricilem incelligentiam com clufio illajqtóse docec ^  eharitas Scgratia non 
augenturnifipcrañnsinteiffiotes: Se ob"¡d 
dificultas hste á nobis eíl inrerprctanda. Nam San» 
ftusTho.i. z .{j.u^.art.g.adr 3 ijikáé docet , ^ no aus 
geturftatim gratia peraclú mgritoriúreminum :8£ 
eodem modo loqukur degrstia & charitatc. Et 
q,quáuis per quemcunq; aílummcrkonü mereatuf 
homo augmentum charitatis & gratis, & vita stef 
nam:tamen,{icurnonftatimdaturnobis vita sster* 





id cft, inquantum gratia facithoinioem obieauna 
Qttáfl.XCF.jírúc.IUL T)e Valore meritomm t i effmttalemglorimi ¿ t 
diuinaídilc¿iionis.Efl:enimgrat¡a ¡dquo homoiut 
{luseftobicdumdiuiniaitiorisj&diuine dileálioí 
nis:8¿ fie eft amatus Se dileftus á Deo per gratíam. 
Secundo modo potcíl cunfiderari gratiajquatcnus 
eft qusedara qualitas ordmis diuini iahaírens animj, 
perquam fít homo conforíSc particeps diuina na* 
tur«:iuxta iilud. i .Pctrii i . Magna 3c pretiofa nobis 
muñera donauittvt diuins confortes eFficiamur na« 
tur«. 
Qupconftituto, vt nodum a!ioa[ui difnciíeni 
aper¡amus,proexpl¡cationequmtaeaíícrtionis,fequc 
^ tesfubijciampropofitiones.iíPrimafitíSiconrtdere 
p{Opout10 * jurgratiaprimo modo, quatenus eftidquohomO 
Kfi**?u* eftobicaum diuina: dÜcaionis , & cftdilcaos& 
carurfecuj11 ^ a t u s á Qeo,iiliqucgratus&ac;iseptus:fic ftatim 
¿iparsquin gratia per quemlibet aílum meritorium, 
taconcluuo femi(furn.Hanc conclufionem defendunt Pa 
nií^P8"^* ter sOCo & Vidoria iocis commemoratis,& omnes 
Thomifta huius a:catis:8c ego ícntio cura iilis j non 
tamen probo corum rationem & fundamenta, Gra 
tia enim formalitct loquendo non eft acceptatio ad 
gloriamjVtcrudité annorauitPatcrCauoreledioae 
de púcnitenria.p. i.circa fínem.Quoniam iilud eft ac 
ceptatio ad gloria, rationc cuius alicui donacur glo* 
íia:fed gloria datur adultis unaiediatc propter meri¡ 
ta,8c non immediaré propter gratiamiergo non im» 
mediaté acceptatur adgloriam propter gratiam; fed 
proptermcrita-Maioreftnota. Et mmor liquet,e)c 
teftimonijs diuinae Scripturarquibus oftenditurglo 
f iam corrcfpondere meritisSí operibuSjSc maiorem 
f loriam melioribus $í abundantioribus meritis.Ná ac de caufa Matthssi* i o. Ghriftus per denanú diur 
num fignificauit3ecernamvitarn,quamnenio acci» 
picnifi qui laborauéíitin vinea»^ Quód Ci obijcias ií 
lud ad Roma.6. Gratia Dei vitá«etcrnajRjsfpondcí 
tur,quód ctiam ob id dicitur gracia viit seteTaa,quia 
perauXiliumfupernaturalegratuiíumad iilampcri 
uenimus;vtfuféfatis oftendit Diuus Auguftinus 
lib.de Gratia & libero arbitrio capít.4. f 7. Se. 1 f.Et 
fie etiam dicítur mercesj quia mcritis reddicur. Dixi 
quód non immediaté correípondet beadtudo gra* 
ti»:quoniamad meíitaneceflaíió prasfupponitur &S 
prasrequiríturgratia. Ab illa enim habent opera 
quód fi nt meritoria aetern« beátitudínis: 8c ideirco 
mediaté beatitud© correípondetipfi gracias. Ií Iam 
igiturperfuadeturprima propofitio nunc pofítá. 
Nam propter quodeunq; meritum Deas acceptat 
hominem iuftum ad maiorern gloriam,Sc v ult ilii ta 
tamgloriarnjquantumeftipíuai meritum'.crgotart 
tundem eft ilii acceptus 8c gratus, quantum eft ipi 
lum mcritum:fcd ftatim atquehomo excrcet quod 
cunque opus meritorium, Dcus habet illum homit 
nemfibi magisgratum Scacccptum atqucdileíiú: 
crgo ftatim augetur illi gratia in priori acceptione. 
Etconfirmatur. Deustunc dicituraliquem homii 
nem magisdiligíre 3Camare,maioremque gratiacn 
ilii confctre.cuaivult illi maius bonum: fed ftatim 
atque homaexcrcet quodcüqae opus meritorium, 
vulííüi maiusbonum:ergo ftatim habet illum fibi 
«lagisaccepturn 8cgratum:ergo ftatirn augetur gra 
«iainrcníuexplicato. Maiori cnirnfecneuolentiaili 
|utnprorcquiturDcuitunc,quám antea profequeí 
batur. 
SecundaPropofitio.Gratiainefléqualitatisnori Propofítío.i 
áugeturquolibetaíiumeritorio: íed tantúmauge» 
tur ftatim per aSusinténfiores. Hanc defenditPa» 
ter Soto in.^.diftindionc. 15.quseftio.i.art.t.& eft 
contra recentiores íhomiftas.Et de hac qualitate fu 
pernaturaliinterpretanturSanQr.Thom.i. i.qucsft. 
i i-¡j..artíc.8.adé j.cúm dicit,gratiam non augerifta» 
tim,nifi per aáus inteníióres.Et probatur h«c propd 
íltío. Nam gratia ineífequalitatis eft rupematurális 
quaídam qualitas 8c Dciformis, per quam homo có 
ftítuitur in eíTe fupernaturali 8c diUino,8e perquam 
iuftus ef iciturconfors diuinscnaturas;á qua diuina 
qualitate originantur relique omnes vírtutes infufie 
vt ciiariiasjiaftitiajíeinpcrantta.religió infuía: quo« 
niarnoperatioconíequitureíTe.Vnurriquodqíenim 
agi^iecundúm quód eft in a£i:u:8c principium eííen 
di eft etiam principium operandLErgo fi per quem< 
liber aíium remiíTum augetur gratia in elle qualita< 
tis,(equitur quód parí ratione augetur etiam reliquae 
virtuiesíneírequalitátisjquac ongináturabipíaqua 
lita :e fupernaturali gracif :8c it* per áftuth íémiíTutn 
meritorium dandi eleemoíynamaugereturqualiías 
iü!'ticia?,3c qualitas religionis:quod eftfalfum. Érgo 
íi augetur illa qualitas fupernaturalisjaugetur etiam 
homo in eííe fupernaturali 8c diuino:Scconícquen» 
terjdebet etiam augeri & creícere in hoc quod eft 
0pcrarirup3rnaturaliter.Scd(vt ftatim oftendemus) 
peracius remiílcüs non augetur charitas,pcrquos ho 
mo fupernatüfalitéróperatundrgo nec augetur illa • 
quaütas,per quam fupernatuf álitci crefcit.Et confír* 
matur.Qupniani qualitas illa íupernáturális gratise 
compafacuradrcliquasvirtutes infuras,ficutclTcn» 
tia ad fuas pafsionesjeo quód qualitas illa gráfiae tris 
buitefíé rLiperoaturale,3cabipíb eíleemanantpotc* 
ti» $c paísiones:ied íi augeretur eííentia alicuius reí, 
augerenturpotentiseSepafsiones; 8cíi períicerctur 
cíTcnciajpemcerentur etiam potenti&ergo fiaugere 
tur illa qualitas (upernaturalisgtatia; per quemcun» 
que a£tum meritorium etiam remiífiim i augeretur 
ctiam 8c char¡tas,Sc augerentur fimul rtIiquihabit• 
operatiui in eile qualitatis , qui originantur abipíá 
gratia fimul cum charitatejvcluti potencia ábeílen» 
tia._ 
V Eruntamen iuniores Thómiftas oppoíitura huius cónclufionís defendunt. Dicunt enim, 
quód non folum augetur gratia perquemlibec adü 
mentóriu m in eíle grati^:íed etiam in eílé qualitatis. 
^Etargumentátur primó inoppofitum, Qupniára Argumctr, 
illa qualitas quse eft graeia,non augetur ánobis cffi* Thomiftara 
cicnterpernoftrosaitus'.fed mcritoriéiyt diftum ¡uniorum» 
eft. Et rurfus , per quemlibet xCtum meritorium^ 
quantumüisreíniíruin,mercturhomaaugmentara 
gratiie, etiam in eile qualitatis: crgo ftatim augetur 
illi grati^etiam in eíTe qual!tat¡s.Patet confequentía. 
Quoniam poíito mentó illí«saügmenti,nullum eft 
impedimentum quin poíiithomorecipcreaugmc 
tumgratiieínefle qualitatis;eft enim hamoille be» 
nc difpoíuusScaccepioscoram Deo,vtrccipiathuí 
iufmodiaugmentum:cur ergo non recipietí USe» . 
cundo. Homo non eft gratus Deo delegefineilla ^ « n d u m . 
qualitate fupernacurali:ergo non eft magis grítus, 
niíi illa qualitas magis augeatunquiaíTcut fe Habcc 
íimpliciccr ad fimpliciter,ita magisad mag;is:ícd pee 
quemcu* 
i J 2 F.FrajjcífXjUmelQrmnent, 
quemcunque aftum etiam rcmiífum fit homo ma» 
gis gtatus Dcojvt fuprá ciiximus:crgo per quemcun 
queadum augetur qualitas illa.Profcáó, de legc or 
diñaría funthominesform^litergrati per qualitatem 
jnhaerctCíVt habetur in Cóc.Trid.feCó.cano. i s.ergo 
rnagis grati íumus per qualítarcin magis ínhaerem 
temjatquc adeó magisinteníam atque perfedam. 
Confif* % £« confirrnatur. Qnoniam eft valde probabi i 
IcquódeiTegratum.cftcífcélus formalis intrinfece 
Sccírentialiterproucniensiqualitategratice inhsrc 
tc;ficut cííe albumjabaibedin^rgo non poteíl: au» 
geneficgratumincííegratia:,quin etiam augeatur 
in ciTc quaütaíis.Sané.denominaüo formalis augeri 
nonpoteftjnifiau£U forma: fed per quemcunque 
adum reminu m augetur formalis denominaiio gra 
tiieieftenim homo magis gratus: crgo etiam auge» 
turipía qualitasgratisCVltem /uauis difpoíitio rerú 
Scdiuin3:prouidentÍ3eidpoftulat,vtfi Deus nemi» 
nem habetgtatum &acceptum tibinifi perqualita 
temillamfupcraaturalem^eminem etiam habeat 
magis gracum & dileftum defa^OjUiíipcr qualitar 
tem ítipernaturalcm maiorcm. Pleraque etiam alia 
funtargumenta^uíc pro hac parce militare poflunti 
ficcaretulimusfupráin exordioquxílionis. Prajfeíf 
tjmlcgendumcftquartumargumentumibi, cum 
fuisconfirmationibus. U Ex quibus argumentis etiá 
colligítuf,quóddifíicilc eft explicare quo pa&o fierí 
pofsit quód gratis augeatur non aufta charitate. Ná 
charicas8Cíelíqu3cv¡rtutesinfuía;coníequunturgra 
tiam^anquam propria: pafsiones illius;vt docet San 
St?Thomas.i.i.q.i Í o.ar.5.Se. j.p.q.89.ar.primo: 
fcd propria paísio 8c eííentia íemper dcbsnt commé 
furarlin perfeftioncergo nó ftatquód gratia augea 
tu^quin etiam augeatur charitas. Adde etiam,quód 
charitasefi: amor quo nos diligimusDeum,Scgratia 
eft quaDeus diligicnos:(édquantó magis nos dili« 
gira9 Dsújtátó magisipíe diligit nos;Sc vice vería:cr 
go quátó maiorfueritgratiajtátó maior eritcharitas. 
C A Et erúm q u a m u is h KC argu me o t a fi n t d ifií s ciliamen ob id eft difeedendum á fentcntia Sá 
Cti rhomae.NamplcraquediííbluipoíTunt, fidica» 
mus quód per qualitatem gratia; prjecedétemfimul 
cum merite^omo fie magis acceptus Deo, 8c ma« 
gis illi gratus, 8c diledus. Et non requiritur, quód 
habeat de fafto maiorem qualitatemjdonec íé difpo 
nac ad ilUm per ferisentiorern 8c intenfiorem a¿tum 
charitatis: &; tune Deus condonabit maiorcm gra» 
tiam in eííe qualitatis,vt voluit ipíeSandus Thomas 
Adpnmum 1,I.qUa.fl:i0ne.U4..articulo.8.ad.}.íEtad primum 
argumcntum,quod obijeiunt iuniorcsTheologi, 
refpondetur,negando confequentiam. Quoniam 
Deus auget huiufmodi habitus ad modum habii 
tuum acquifitorum:8c in naturalibus > agens remif< 
fum non augeteftédum intenfum. Sed de íblutio/ 
nchuiusarguméti ftatimdicemus propofitíone ter 
Adíccandu tiaíequenu.flAdfecundum reíjsondeturjconcefib 
tntecedenie,diftinguendo confequens. Nam fi per 
magis gratuiTijintelligimusillum qui eft magis con 
forsdiuinsenaturae i concedo quód non potefteííe 
magis gratus fine maiori qualitate inha:rente:8c ifto 
modo per aftumrcmiíTuin non fit homo magisgra 
tus.Siautem per magis gratUjinteliigarnus acceptú 
ad maiorcm glorhrmnegatur confequentia * Quia 
ÁdeonSt . 
fifer <P. f . £>. Thm. 
nonacceptaturadultus ímmediatc ad gloriam pet 
gratiam :íed proprer merita. Et ob í dyh'cct per a£tum 
remiflum non augeatur illa qualitas : poteft tamen 
augeri acceptatio ad gloriam.f Et quando rurfus a» 
guitur,quodnemo delegepoteft acceptarí ad glo» 
rum fiac illa qualitate fupernaturali: crgo ñeque ad 
maiorcm gloriam fine maiori qualit3te:Sc confeque 
tcr,n perquemcunqaeadumremilTum augeturac 
pcptatiaadglori«m,íequitur quód etiam augeturil» 
iaqualiras.Ad hoc rcfpondeturjnegando con(equc 
tiaui.Nam etiam fine charitate nó poteft homo me» 
veri gloriam $c bcatitudinem,nec ad illam acceptafi: 
Se tamen fine augmento charitatis poteft mcrerí ma 
iorem beatitudinem^Sc ad illam acceptarí. Vt fi ha* 
benscharitatemvt íexjper quam eft acceptusad glo 
riá vi fcx^liciat aftum meritorium vt quatuor,íarti 
perillumadum mcreturgloriam vt quatuor fupra 
gloriam vt fex,8ceft acceptus ad gloriam vt decé:8c 
tamen chamas non creuit:ergo pari ratione poterit 
quisacceptariad maiorcm gloriam íine augmento 
illiusqualitatis fuperna£uralis,duramúdo merita fue 
rintaugmentata. 5í Ad confirmationem rcfponde* 
tur,ncgando conícquenciam.Nam accipíendomaí 
gis gratos eo quod eft a J maioré gloria acceptú;n5 
denominsturvtficaliquisformalitcr gratus jab illa 
qualitate fupefnatura!i:íedádile£l:ione,qua Dcusiu 
ftü ad maioré gloria obplura merita acceptauit. 
I) RopoíitioTerdarHabituscharitatisnoaugetur Pfopo(ítío,j ftatimperquemlibfitadumremiíTum'.fcdfolá inquaquin» 
augeturpcradusintenfioresScferucntiores. Hac taconcluíio 
conclufiocftcommunisapudTheologosantiquos. pofita fup« 
Et cam defenduntDiuusBonauent.Scotus,8cDui def¿ditur,8c 
randus.Eí á me conftituiturjvt in ea explicctur quin aperitut. 
ta contlufío fuptá pofita^n cuiusgratiam ftabilitur. 
«ílEt probatur primó. Nam in naturalibus agens reí 
miíTum non auget efteftum intenfiorem: crgo nec 
aduscharitatisremuTusaugct habitum charitatisiti 
tcnfum.ProbaturcoRfequcntia. Quia de fpirituali» 
bus 8c fupcrnatuTalibus fecundum proportionem 
naturalium cogitare dcbemus,quando ex fscris lite» 
ris oppofitú nó coftemuxta illud ad Rom. i . Inuifi* 
biliaDei,^ ca quj fafta funt,8cc.Profcñó,nulIu agé« 
producítaliquidvltralatitudinéfuseperfcílionisier* 
go ide cótingit in habitu charitatis^nó augetur peí 
adusremirsiores;fcdperÍBtcfiores,^Secúdóperíua 
detur.Qui ofeitáter operatur in amicitiaalicuius ,8c 
negligenter tepide atq; remilsé fehabec in operibu» 
amjciti3s;n5 crcícit in gratis Scamickia;imó veró fie 
tis eft fi cóferuetur in illa:crgo cú charicasfií amicitía 
ínter Dcú Se hominc,fequuur 9> per aftus rcmiíTos 
non augetur.^Tcrtió probatur. Ná vt augeatur chai 
ritasjíequiritur aliqua difpofitio ex parce íubiedufcd 
meritú prascifé nó eft difpofitio ex parte fubieifti^na 
raerítü vt fic,(olúm rcfpicit prsmiu: ergo nó fufncie 
quilibet adus merieorius;ergo nó «ft fufficiés difpoi 
fuíoadaugmetú defaíto quilibet aclus mcritorius, 
fi eft rcmifÍus.Sícenim eft impropostionata difpoííí 
tio.UQuartó. Similis difpofitio qu»requiritur adín 
trodudionéformajjrequiritur ad augmentum:<e« 
adintradu<a:ioo«mgratiae,prxter ir¡eritum contrw 
tionisadgloriam , eft neceífaria vera difp^i"0 e^  
parte fubicfti: ergo ad augmentum , praiter mcri' 
tum, requiritur aliqua difpofitio ex parte fuhiecci, 
proportiona 
Qfuft,XCKArtk.IIlL !DeValoremeritormadeffentialemglomm.G$i 
proporfcionata cú forma intéfíori .f Quintó proba 
tur cóclu(lo.Habitus acquifitu» no augetur,nifi per 
a(9:usmtenfiores:ergo neü|;hab¡ius infurus.Antece 
dens patee ex fuperius diais.Confequentia vero pro 
batur. Nam licéc eharitas á Dao effícictcr augeatur, 
mcrieoficautéeK noí l r isoperibus^amcn credendú 
eíl, Deumitaillamaugereacfiefricicter augeretur 
ex aQribus noftris:ícd túc foltimaugeretur per a£lus 
inrenfiores'.ergoetiá modó.^Scxtóproba tur . Quia 
ficharica«augefeturfl:atim pcra(3:usremiríiorcs,nó 
augeretm íceundum exccíTum; quia nullus ibi cft: 
ergo augerstur fecundum tstam latitudinem. Et có 
fequenter, qui longo tempere perfeuerarct ín gra» 
tia^nimmenfumerefeeret habitus charitatis íllms: 
fiquidem per omaia opera ,quácumcunq; mínima, 
eharitas illius íecuodura totam fuam latitudiné ere» 
Íceret-Hoc autem e(íc fairum,cxpericntia docet.Pri» 
n-ió,quia fignum virtutisgenica, eíl dele^atio quá 
in operatíonevircuiisprccipimus;ve Arift .docet . i , 
Ethi. c. j . í l ergo chantas augerctur per quelibee a£tú 
meritoriú, ecumremiíTum, ílatimjtuncinqualibec 
opcíationc ilüus máxima deleSationé.gciperemus. 
Atcontrarium experimurrergo ¡ügnum ellr.non per 
quemlibet adhim charitatis rcmiírumjipfain í lat im 
aag§ri.St*cu.ndé,quiafi habitus charitatis fccüdum 
totá latitudiné ipírusaílus remifiiaugetur ílatiín; 
plané ícquicurjíj qui multo tépore tepidé ScremiOc 
operafetmcritoriéjhaberetincredibiié chántate: qcf 
BÓ videturcredibile-.ergo augetur^ adtusimcíiores. 
Sexta Conclujio. 
QVamuispcr qu^libet opera mentoria minús intcnl'aíeu remiíTa, ex chántate Sí. gratia Des 
^-fafta/nereaturhomo charitatis augmen» 
tun^Sc non recipiat ílatim augmentú ¡llud, vtdixi» 
i ( muSítamenfuotemporerecipiatjnépejCLim homo 
iuftusfacrit füfHcienter difpoíitus ad ipíiusgratiaj 
§C charitatis augmentum recipiendú. H?sc cócluíio 
explicar prKcedenté:8c ell S.iTho.expreffé, i . i 
art.g.ad, j .Vb ia i i , quódquo l ibc taSu meritorio me 
retur homo augmentum gfati£e;íicur Se gratia: con» 
fummationé, quscell: vitaaterna.Sed ilcut vira freí» 
na QÓ Ilatim redditur; fed Hio tempore: ita neq; gra» 
tía ílatim augctur,íed fuo tempore; cum fcilicet alt» 
quis fuerit fufncienterdif^ofitusadgratia: augmé» 
tum.Exquocoll igi tur ,quód vtpromeritú augmen? 
tum defacto riat,requiriturquódiu{lu>.íe dífponac 
aliquo tempore,veldiíponatur á Dco.Sané,concluí 
Gohxceíldif . ici l is , Schabct varias Scdiueríasm; 
j . terpretationes apud Sandirsimi Príeccpcoris ínter ' 
^ P?** pretcs. % Nam quídam dicunt , quód augmentum, 
,coclu, charitatis debitú aflibusmericorijsremirais& prac--
eedent ibus,datureot¿porequoquís cxercctvnuín 
avlum¡ntearumS:feruentifsimu(n:iia,vt ü q u b h a 
fe>enscharitatemvtdeceín,exerceatfrequéter opera 
»»ent9riavtO'3;o,nonrecipiee augmen tamülo rum 
o p e r u m v t o í l o , quouíqiaperetur af ta inintení io: 
Tcniihabituiprochari£atis,8cfí:ruentiorciíi,verbigra 
^avtduodecimjvelquatuordecim; quo quidem po 
íito.Tecipicí augmentum» non tantLim opensferuc* 
tioris^Scinícnilons^íidetíaaiomníurnoperúScme 
rueru prsecedsnnú, q u « eraac rcmifla fsu minas ín* 
tenfahabitu charitatis, Vndéf i c i t haec fententia,^ 
tuncdifponi tur iuí lusad recipíendum aSuaugmi 
tú charitatis debitum operíbus meritorijs reraiísis, 
quádo per aSus intenfiores fe diípofuerít. Nam eo 
tempore quo íu í lus ínteníiús operatur, non íblú do 
natur ill i augmentum correfpondens aílut ínten* 
fiori'.fed ctiá illud quod correípondet a£libus remíí» 
fís.ítaq-.difpoíiíiorequiíitaad maíorc charitaté fufei 
píendáreípec^u mcritorú remiíTorumjCÍl feruentiof 
a£luscharitatis:qucm cú habuer i thomo,cí l dífpod 
tus vt recipiat non folüm illud augmentú charitatis, 
quod illi adai correfpondctjrcd etiam illud quod de 
bebatur operíbus nacritoríjs remífsis,quas hunc afta 
pr^ccíTerant. Et hunc adum excclicntiorem & fer* 
uetitioréjeífc difpofitionem ad augmentú gratic Se 
charítatis.colligíturcxD.Tho. i.i.q.z^.aic.ó.íbluí 
t íonc acj fccundú,Sí; llmiliser ad prí mú ,8c. i . z.loco 
citato.í dé etíá iní inuat , cú aít,quód gratia nó ílatim 
augetur perquélibecafluni meritoriam: fedfolúcá 
aliquis eíl rufiieieníer difpoíitus aa g a t i » augmen* 
tum.Eícünoníi tperaí lúremiíTumiuílusíufí ic ierE / , 
ter dirpoíitu&ad ftatim recipiendú augmentúchar i 
tatis;rcquiturjq,tuncfüficientef d i rponi tu^qbádo 
exercet adlus feruentiores Be i n ten (lores: & q, tépus 
aálualis aügirienti,eíl quádo homo conatur ad chae 
ritati&a'ftúfsíuentioré HaneíntcÜigcntiáSc S.Tho. 
mrcfpretationérccipitCaiet. i . i . q . v i t i artic.S.Nan» 
ait,q»aug? nc£Ú gratis quod meretur homo per a ñ ú 
rcmirsí^tuncíolú ñv. quando quis ka vtitur accept» 
gratiafecúdum proportionevirium fuarú,vtinnul« 
lo gratia: Dei deíu per negligentiñ. Et ¡dé docet Cos 
radaseodé!oco:Sc Pater Soto i n . ^ dillin.z i.^Cats 
terú, quáuis prsefata interpretaiio ex vifeeribus D . 
Tho.videatur decerpta: nó tamc fatisfacic, neq; quie 
tatintelle£lú. Quiai i quis exerceat opera meritoria 
remifia d i u , 8c nonprovumpat deinceps í n a ^ u m 
fetuentiorem , 8 í moriatur: íéquitur quód care* 
bit perpetuo tali augmento charitatis: & coníequen 
ter, quodcarebitgloria efieotialí mentisilliscorre» 
rpondsnte.Quia íi eharitas non augetur^ gloria co 
meníuraturcharitati Se gratis : fequitur, quód ille 
iuí lus perpetuo carebit talí gloría meritis minúsinté 
físdebita . Q i o d eíl apertcfalíam: Sccontra ía» 
namdodrinam. Alia igitur e l l incerprecatio inue» 
í l iganda . 
Q<¿iáaniexThomiílÍ8dicunt ,quódquandocúi InterprC. í i 
que píura merita praiccíTcrunt íímul collcíla ex» 
cedunt habitum charitatisttuncísquí illa exercuit, 
efl fuficieterdifpoíkuSjVt augeatur illi habitus cha» 
ritatis de fació. V t fi ille qui habet charitaté vt o£lo, 
e l i c ia tqu inq^dus jvnúquemqjv tdaosquandovl t i 
mumelícít,aug«tuf gratia. (^ m huiufrnodi virtutes 
infufejfunt dona Dei: ergo sequalite? bonis.squalís 
t e tdcbentcóccdiprsmía . í t é , augmentú charitatis 
SCgratíf eíletiápíemiú,S(: mcrcesoperum bonorú , 
íeu meritor ú; vt ex profeífo d occt S.Tho. i . i .q 114. 
artic.S.ad, j . ergo squalibu» meritis «qjjahs merecs 
debet refpondcre.Sed qui habet qoinq; opera meri» 
toria^'núquodq-jVtduOjCílitabonus, ncutü lequí , 
facitvnú opus meritoriú v ídccc^vterqi t í í lequal is 
incriti,5ca:qualisbonÍ£átis meritoria: ergo.rquale 
a u g m e n t ú debet vtrique cóferri. Hác interpre-ario» 
ncm dcfcndtt Ooílirsimus Farcr Víí lor iam faa fila 
Tom,.ij. Te leleítione 
KFrmclf.Qumel(omment. fuperf. P . í D . Th®. 
rtlc^iÓne de augmcío charitatjs.Saltem dcclinac in 
hancfentem'amj^quandocüci; pcrueniíuradineri 
tújaftusinteníUsuepcrmúliiplkationéaftuútíiue 
perconrinuationem vrúus aftus, augetur habitus. 
Qmainteníío hr.bitus fit rationemeridrergoílpcr 
muluplicacionéaftuúremiííorújfjuepercótinuatio 
névniusaftus rerr.iísiperueniaturad aequale meritú 
vnius adus intéfiiaugebitur habitus infufus. fct qui» 
¿épercótinuationévelffequctationéaLluú bonorú 
licétíintminúsintéfijnihileminusfii iuílusmclior. 
Ká ccrtú eíl;,^, íl iuílus habés charitaté vt decé,excr» 
ceatviginti opera mericotia,vrkñquodq;vtdecé,vel 
vt noué;^ fit multó mclior,quám íl alius homocxcr 
ceat vntcú a£lú mcriioriú ve duodecim tátú.Et fané, 
incóueniens videtur,q> qui melior cíl;,nó habeat ma 
iora dona Dei; Se per cófequeas maiores virtutes in* 
fuías:ergo calis multipUcatiovelcócinuatio adiuum 
fufficic ad intéíioné habitus. Neqi ratísfiscicdicete,c|. 
illamuhiplicaciorneritoráefiicitbonú pluries: fed 
nó magis bonum. Primó, quia qui pluries operacur 
aftum méritoriúvc dece^ habens charitaté ve decem; 
non íegniter opcratur,neq; eíl in eo charitas otiofa. 
Sccundó,quiaa¿ius ille mcritorius habet pro pra» 
miogloriameíTencialem.Tertiójquiaa^usille mcri 
toriuspotertencadimplctio alicums magni príecep 
ti . Quarcó, quia illud opus£neritoriú,elfc intnníccc 
bonútergo additum alteri bono nnico ,facit maius 
bonú.Qaintó,quiacum diues ficDeusin mifericon 
dia&überalicace, fcquicur c^íi interhominesquis 
. multiplicaretoperaamicitisjefletmagisamicusaire 
rihomini:quod multó magis efficitur amicus Dei 
Scbonus,isquimultiplicac a&us bonos8c mérito* 
rios^quíbusvel adimplecdiuinamandaca,velin per» 
fe£fcioneconfi!iorum fe exercet. Vnde,inicrpretatio 
pofíta/ion efe improbabilis.Ná talis iuftus,qui excr 
cet plura opera mericoria^qué bonus ñt, ficut alius 
per adum intenfum:ergo habec squales virtutes. Ec 
videtur inconueoiens^uód qui nitlior eft, non has 
beat maioíc-m charitaté: igitur ü quis fíe melior per 
multiplicationé aut cócinuationé,quá alius per intéí 
ííonéjíequicur^habebicmaioréchaTicacé.Prarcstim 
quiaaugmentú eíl qüodámodo praemiú: ergo fi eft 
fufriciís ir.eriiú,eric cciá augnietú.Ice, quia íi quis ha 
beac charitaté v tcen tú^ otee per aftú mcriconú vt 
quinquagintapertotú diciS¿rurfu& íequttidic oret 
per aciü meiitoiiú vt nonagínca:;unc iuílüs ifte me 
resuraugmentú charitatisivt ruprádiftinicuir; ell;.Er 
gocúm b.Thomasdicatj^quolibet a£tu roer'uorio 
quisinereturaugmétúcharuatisjlicétnó ftatim au» 
geatut/cd cúm íufrlaenteí fe difpofuerit: fequicur, 
^hsecdifpoficioílc qwando peruenícurad meritum 
jequalecúaíluintéfb aut feruéciori. Protestó, S.Th. 
po iic cxéplú de gutíis cauátibuslapidé, q* vltima ca 
wat virtute pr^cedétiúiEt ¡ta efl: de ndñW meritorijs, 
Vnde^ideturjqjpoíito aliquo aftu rcmiíro cú prxs 




catos & remíflós núquá augetur habitus: augetur ta 
men adueniéte aliquo afí:u intéfo.Ec cúc,nó lolú au* 
geíur habitus pro illo:ícdetiá pro ómnibus aftibus 
prsscedttibus^quácúcú q; remifsis. Verú,hicc íentétia 
coínciditcú prima interprctacione fuprá poíTta.Imó 
vero Pacer Vitoria dicic,<j, eíl incerpretatio voluta» 
ria & diuinacoria.Ná fi rationc intéfionis ert meritú, 
&:inpra:cedétibusaíl¡busremiÍ5ÍsfuitfufHciésmeí 
ritú'.volútariúvidetu^expe^areadúaliquéjquipcí 
fe fie fufficiés ad augmécú.Imó vero, íi interpretatio 
iílavera foretiíequereturjqíGieterisparibusiílc eflci 
meliorís conditionÍ8}qui clicic primü aílú icmiíTum 
& porteaincéfum:quáécóucrfo,quipriúselicicaftú 
intéfum,8c portea remilTum.Verbi gratia, Petruscü 
charitatévtodo,cl¡ciacprimum aílumvt quinqué, 
portea veró vt deceov.per interpretatíonc pofitá au* 
gctur habitus per íeptem gradus.Quíaiam merituna 
peruenicad oñodecímgradus. Ecfíé contrarioclis 
ciaeprimum aílum ve decemjSc portea vt quinqué: 
folúm augetur habitus per dúos gradus. Nam pee 
aftumvt quinqué ícqueHtem,non augetur habitus. 
Ergoíiftaudum eífetin prícdi£lainterpretatione,fc 
queretur omninOiquódordo ille adiuumjplunmúm 
faceiCtadaugmentumtquodeftabfurdum.Etidem 
argumentura miliiat,{i dicas,quód licct non augea 
tur habitus pro ómnibus pnecedentibus aílibusre * 
mi{sis,ni{I aduenience aliquo a£lu inteníb: Se quód 
tune augetur habitus fecundum totam laticudinem 
adus inteníl^Sc etiam a'Sluum remiííbrum. 
Teítiaint€rprctatioeft,quódfiquis eliciat íéms Intcrp[{t,|, 
pcraílusminús inteíoschantate/eu remiflbs reípes 
¿lu charitatis quam habetjSenunquácxerceatferué 
tiores^nihilominusdefaftoaugebicurchantas in 
hoc hominc;non quidé pro ftatuvia:,ícd in morte, 
íeu portquá muritui in charita-.e dccedcs.Ht in eo ca 
indicieh¿ecícotéiiaj^augcbicurcharitas fecúdúco 
cálacicudincmeritoru,qua:illehabuitinvia Nam fi 
iuxta D.Th.placicújis quiin via núquá fe fufííciéccr 
difpofuicadauga¡e£ü charitatis per atlúR-i'ue.otiorc 
(eft enimfijifncícsdifpofitio augméeijexcellétior 8C 
feruentioroperatio charitatis) multa & bona opera 
fecit»cúm illa finthabúuraprKtniumeíícntialein 
morte ipllus íuílnfcquiturjquód poft ftatum vi» de 
faíio recipiet huiufmodi augmentum charitatis, íe* 
cuodum totam latitudinem merirorumjquíeiurtus 
habuit in via.Neque hoc eft fomniarc auc diuinare: 
imó veró eft v alde cohíbnú íácris litcris.QfiÍ3,vt núc 
dicebam , «eterna beatitudo donabicur íecundum 
tocam latitudinem meritorum; Se tanto maiorctn 
beatitudinemquishabcbitjquamó plura& maiora 
meritahabucrif.íedquantó maiorembeacitudinem 
quishabuericjtantóperfeíims diliget Deum : ergo 
tanto maiorem charitatem hsbebic: ergo fícucaccer< 
nabeaticudoaugecur fecúdum tocam latitudinem 
meritorumjica etiam augebitur charleas inPáííia.Et 
hac videtur eííeDiuiThomaíentcntia. Ita^i fenfit 
Sáfiifsimus Pra:ceptor,quód licéc charleas ¡n prsefen» 
t i non augeatur aílibus remifsis; fed folúm intéfion 
busreame quilibcc aftus charitatis, etiáremiíTuSjme» 
returaugmécú gracia: Se glorifeííeneialisjquodíáné 
donabiturhominipoftmoreéjlicécin difeurfu vica: 
non fe difpofucric per aclú feruencioré.Vnde,fiPau 
lus habeac c haricacis habitú v c q «iaque, Se exerceat 
aaumdileaionisvtquacuor,8e ftatim moriatupres 
cipiet quidem in alia vita lumen glotis incenlum 
vt nouera, vt beatitudo ipfa fie etiam incenfa ve no 
uem. Han* jnterpietationem fequunturplcrique ^ 
Qudjl.XCV'.ArticJIlL !De Calore merkorum adejfmialemglomm. 6 f 5; 
familia D Thorn,EreandemreqaíturR.icafdJn. 1. 
¿, 16.Sc Scoc.in.^.d. i : .q. vnica. Vbi dicit,quód cui 
libet a£tui meritorio eciam minús intenfo reíponde» 
bit raaiorgloria: fed in hac vita non dabiturhomini 
niaiar charitas habitualis propcer aílus reiniísiores, 
nifiícdirponariunruspcraftusfcruentiorcs.Probaf 
bilitas vcróhuiusintcrpretationi» fundacutin hoc, 
q priEmium vítf seternf rcípódet meritis: igitur qui 
plura meritahabuent, plus prwmij accipiec: fed hot 
mo qui cxcrcct opera meritoria ,ctiam mintisinten 
ía,habet plura mcrita quám anteá:ergo recipiet mas 
iusprsemium.Quod vero in hac vitinon augeantur 
.habitusgratije Se charitatis per aíim remi(siore3;ras 
tio cíl.Qiiia ipil habitas quamuis fínt infu{l,augeiií 
curtamen per proportionatam diípoíuionemlibe» 
riarbitrij.Sicutetiam ininfullone quandoiaftincaí 
tur homo adultus,c(t proportio inter adus liberi ar» 
bitrij qui funt dirpofitiones, & inter ipíjim graciam, 
ad quam illi aéhis difponunt.Cciftum ergo debet cf* 
íeviro Gathol¡co,quód licct cótingac quód aliquan*. 
do non deturaugmentum pro aílibus mcritorijs 
minusintcíís/eu remirsis,in hac vita: dabitur tamc 
in futura , in qua omnia opera mcritana ab Spiriiu 
fanQ:oproccdentia,pIenetemunerabuntur.^Atten 
dctamcn,quódaéÍ'usnoftriduplicucrpoíTuntcauí 
íkrc augmentum eharitatisrfcilicét, per modum dif 
ípoíítionisconnaturalisi&permodummerid. Ec 
quidem cauíalitasdifpoíitionis in hac vita exerce* 
turperaftusintéfiores'.quoniamfecundá ordinem 
natura:,illi íbli funt difpoíltio proportionata ad aug 
mentum habitus.Quiain co in quo excedunthabi» 
tumjhabcntvimaugendiiquiaáproportioncmino 
ris vjrtutis nó fitadio.Caufalitas vero meritoríaquss 
rcípicit prasmiumjhabct augmentum, fiüe in hac vi 
tajíiucinfutura. Ncq; oportetin illa expefitarea£tú 
feruentioremjvt per illurn charitas augeatur: íed in 
primo non eííé hominis,8c in primo eílc glorías ante 
omnem nouú aftum datur augmentum correípon» 
densómnibus meritis huius viese, fine ¡utenCu,(iuc 
remifsis.Et hac ratione ,rationabilis redditur 8c intel 
ligibilisfatis D.Tho.fcntentiar 
Aducríarij dicereíblent^ex mente S.Tho.folú, 
conferturaugraentú correfpondensaduiinteníioí 
ri:ob id quód femper S.Tho.afrtrtnat, quód chantas 
augetur per adus feruentiores. Et quando ait, quód. 
aétusremifsi merenturaugmentum charitatisñotei 
ligcnduseft,quódmerctur.illudaugmentú>quatcí 
ñus diíponunt 8c habilitant potentiam, vt prorum» 
pat in aíiumintenfiorem; in quo aftu feruentiorire 
peritur tota vis augédi habitú. í Verum ifti vidétur 
negare, praimiúelTentiale proprium Scadaiquatum. 
bonisoperibus minúsintenfis, á Deo doiiarí. R.ur* 
fuSífi vt(iíl;i conccdunt)per adus minús intenfos di 
íponiturSc habilitatur potentiaadadusferuentioe 
«s:curiftidicunt,quód adusilli minúsiotenfí non 
proficiunt in amicitia Deií Quare perí¡íl:endum eíl 
íntertiafcnicntiaSc interprctatioae D.Tho.autin 
ea quam Doaifsim us Viáoria fecutus c ñ , quá nos 
pauló anteárctulimus. 
Séptima Qonclufio. 
OhciliumTndentinú fefsio.ó.ca.i <í.Secano. 
i^.5: .VcrédifSniuit&;docuit&idquod 
eft necefíáriú adhoc p opera bona fínt meritoria, De explica* 
Jketiamid quod fufHcitvt fínt meritoria eorú quas tionc huius 
in eodé Concilio enarratur. Nam cúm Lutherani di coclufionis 
xerinc, quód nulla opcraiuftotú funt meritoria airg lege quasdi* 
mentiiuftitias, aucglorixeíícntialisjfedrolúmcflc xitnus circa 
fígna iuftitia; adepta; per folam fiduciam cercarn explicatione 
dediuinamifericordiazScrurfuSjijdemhjcreticiLue Scintciligea 
therani dixcrint,quód in quolibet opere homo quáí tiam Concia 
có magis fe íufl:ificar,pcccat vel mortaliter,vel venia lij Triden.fu 
/litcrfaltcm'.Sc pra:terea,quód homoin quolibet fuo prá inhaecó 
opere meretur damnationcm &pcenam asternamj trouerfía,co 
rolútnquc non damnari, ob id quód Deusilla opera cIufíone.2« 
non imputar ad damnationcm: Idcirco, prardiclos 
Luthcranorum intolcrabilcs erroresíecúdum quás 
libeteorum partqm exterminarecontendens ab Ec* , 
clefiaChrifti; GonciliuminSpiritu íáncto diffínit, 
8c id quod eft neceíTarium ad hoc quód opera fine 
nieritor¡a;3c ctiámidquod fufíicitvt fínt meritoria. 
Et coníequenterdifíínitjquódhomoiuíiuscxopeí 
ribusfaftiságratiaper Chriílum non tántum non 
jpcccat:vcrúm meretur gratiam,gloriam. Se augme» 
cu m gratiae & gloria:. Etconícquenter etiamintení 
dit Coneilium difnnirc quantum;boniiatjs 8: virtu 
tishabeant bona opera mcricqria iuftorum, & a d 
quacpraímiaíeexscndant: &iddiflinitin pra:di¿í:a 
íeísione.6.1taque,necenarium eft vt opera \jQna fínt 
meritoriajquódproccdát abfaomineiaftificaco,vi« 
uoq; Chrifti membro, & per Dcigratiam(m quo in 
clüditucin fincm fupernaturaléaftaalisjvelyirrua» 
lis rclatio) 8c per Chrifti meritum. Quo pofíto, cali» 
opera bona hominis iuftificati habent id quod fufíi 
cit,&idqu®dc{l: neceíTariú ve veré mcreáturapud 
Deum augmétum gratiíe, vitam ajternanjjSc ipfíus 
vitce£e£err)«confecuríoncn» :fihomo qui ficraerCí 
tur,in gratia diíceflcritjSc ipfíus etiá glorise augmea 
tumivtpoftremo loco dicítConcilium. Et hoc eft 
dire£t¿ & funditús determinare cótra prardiño» Lu 
theranorum errores s 8c non folüm ipfbs, verumetiá 
eorú reliquias á Chrifti Eccle fía relegare. Volukigú 
tur docere Concilium,quód bonaopera,fi veré funt 
mentoriajiSc in Spiritu íandio fa£ta} tantúm abeft ve 
in illisíitaliquodmalum 8¿ peccatum,quód potiút 
mcrencür augmentum gratiae Scglorias. Et cúm 
Conciliú loquaturdeopcribusverc mericorijs: iam 
rupponitin eifdcm operibus 8c fneritis,quód proce 
duntexadu charitatis formalitcrvcl virtualiter,& 
quód eleuantuv Screftítuntur in fíncm fupernatura« 
lem. A ü ó q u i , non efícnt veré merita dequibus 
Conciliamloquitur. Qupcirca, idemConcilium 
Tridentinumeademfeísio.ó.cap.i 6.dixit,quód be 
ne operatibus Se in Deo fpgrantibus proponéda eft 
vita «ternajSi: tanquam gratia promiílajSi tanquacn 
mcrces ex ipti9 Dci promiúione fcddédabonís ope 
ribusiuftorura Se rncritis.Et rubiungit Concílium: 
Ha:c eft enim illa corona iuftitia:, quá poft fuú cer» 
^amenSccurfuna, repoíltam íibicllcdiecbat Apo», 
^olusáiuftoiudice íibircdderjüásnoofoiúaútlíbi;, 
íed & ómnibus qui diligunt adusntú eius.Gú enim, 
¡lleipreChriitüs Icfusunqaan caputin raebrajSc 
tanquá vitis in palmitcs, in ipfos iuftifícacosiugitct 
virtutcminfl'jatí^uaevirtus bona eorüm opera k m 
per antcceditjComitatUTjSí; fubfequitur; & fine qüa 
nullopaftü Deo grata S¿ meritoria efíe pofsét; mhü 
Tom.ij. T t i ípfís 
TJfrmáJ.Qumel(omment fuper f . T. íD. Tho. 
¡pGs mítíñcatis amplias deeílc credeadam eft quó 
roinús plené iliis quidcm operibu6,qu« in Dco íunt 
fa^a^íuinselegijpro huius vic«e ílatu fatíüfeciíTe, 8c 
vium setcrnam fuo etiám tempore (fi tamcii in gra» 
tiadcccírcr¡nt)coníeíiuendam,v<ré promérujíTc cci 
fcantur;cú Chriftus Saluator nofter dicat:Si quisbií 
berit exaqua quam ego dabo ci,fict in co fons aquf 
falicnHsmvitam!ctcrnam.HsecConciIium. Etqui» 
dé iuftuscum opera tuericoria, «iá non adeo intéía» 
ex Chrifti facit influxu & virtutcmibil illi déficit, 
quó minusiftis ctiáopcrib'in Deofafi:is)quib''etiá 
Dei prspccpta adimplec, virara ¿eternam 8c gloria: 
augméntú promercacur. Etloquitur de gloria eííea 
tiali § & augmento etiarn gloria; cflentialis coníei 
cjucndo, Concilium} cúm dixeiit antea : Hsc eft 
enim illa corona iuditi^ quam poli fuum certamen 
Sccurfum repoíltam ftbi dicebatPaulus. Etson 
loquitur de corona accidental! fclúm : fed prxci t 
pué de císét¡ali.Ig¡tur illis operibus quse in Deo (une 
raáajabíbluté ioquendo meretur iuftus 8c augmen 
tú gratia: & gloria. Et loquitur quidé Conciliu m de 
illa corona, quá Paulus diacbat elle fíbi repofítá í ve 
vid¡mus.Quis ego férat, vt ÍI qúis habes chatitatc vt 
tnille/aciatdpus meritorium vi miliejvel&rí vt mil 
U'.Ci ftatim moriatur, % pro opere illo tam feruentis 
cbaritacisnibtl de augmento eíTentialis gloria: recú 
piat in coclefti Patriará Concilium dicat eodé.c. 16 
in principio,cx D Pauliiententia: Scientes quód la? 
borveliernon eíl inanisin Domino. £t ñatim: Nó 
«nim iniuftus eft Deus,?t obliuiícatur operis veftri, 
6wdilc¿lionis qüam oftendiftisin nomine ipílus: 8c 
uolite amittere confidentia vcílram, qi?a; magnam 
habeeremunerationcm. Atqjideo bencoperatibu» 
vfq; in finem Se inDeo fperantibus pr oponenda eft 
vita f terna,^: tanquamgraeia promifia, & canquam 
merccsjSccEn igiior(Cádidc LedoOquopado pía 
nédeccrnituráConcilio vera 8c Catholica íentétia 
de valore operú 8c meritorú:quf,li veré mcritafunt* 
inetcedéhabentxternxglorias^onnouotituloifed 
gloria: eíTentialis in Patria illa coeleílijvbi omnia ope 
ra plené remunerabuntur.QuocircaGoncil.Trid*cú 
in prsdido canone.) z .íeísionis. ó.dixiílet, ^ bona 
opera hominis iuftiHcati/unt bona merita, «¡uibus 
iuftus veré meretur augmentum gratiíe,vitama:ter* 
mm,8ceiurdévíta!a:tcrnaícófecutionem;í¡tamcin 
gratia difceíícrittrubiungii: Atq; etiá gloria: augmir 
tum.Vbi expenderé oportec verba Cócilij. Quia,cü 
dixiHet 9» iuftus per opera meritoria meretur aug« 
mentutn graiie,8cvitam Ktcrnanr.fubiungitj^etiá 
meretur eiídem opcribus(fi in gratia diíceíTerit) viise 
»tcrnx conreciniüncm,arq; étiá gloria: augmttum; 
id cfljconfccutioncm augmenti ipílus glorijc.Nam 
cúm dixiílet; Cón(ecutioncatterna:vita::poílvoca< 
bulum (coníecutioncm) coníequenter ad confecut 
cionís nomen illico dixit; Atq; etiam gloria: augmét 
tíi. De intelligctia Concilij,8c eorum quac dixim u$, 
lege qua fuperiús fcripfimus io hac difputatione có: 
clufione fecunda. Vbi etiam plurcs obieftionesad 
uerTariorum tetudimus,8c impugnauimus. 
OBaua Qonclufw. aVantíia» gloria eflcntiaHs,ipfíuíq; augmen < i tujconcípondct meritit á ch&ritace & gracia 
'procedentibus.Itaq; quolibet afru charif sti» mérito 
riofaílo per Deí gratia Se lefu Chrifti meritü, mere» 
tur homo non íblueílcntialégloria: íed augmétum 
eius ad prf ccdent¿,ipfíuíli;(fi in gratia difceíldit ho 
mo)coníecutioné.Et cúm dicojQuplibet aftu mcri 
torio:eft íermo de quolibet a&u fíue magis ínteníb, 
fiue minúsintéfOífiueremiflb'.dúmodóíittalisaft» 
íímpliciter bonus 8c mcritoriusex chántate 8c mo» 
tioacSpiiitusfanfti. Profesó ¿anftus Thomas in 
partibu3,quidquidaduer(arij dican^variusfuiílé vi 
detur.Nam.z.2.q.i4.attic.6.ait:Quolibet aducha 
ritatis,quantüuis remiflb, homo mereturcharitatit 
augmentú.Ergo quolibet adu charitatis meritorio, 
quantumuis remiífo, íeu minús inté{b,meretur hoi 
nio augmentumgloriaeífentialis. HHancconcluí QLJ. 
fionera vcintclligas,aduerTe,quódqui meretur aug u,,,• 
mentum gloria, meretur augmentum charitatis íe< 
eundarió. Quiaad maioremgloriam íequitur ma* 
iorcharitas: eo quód qui clariú& videt, magisillum 
¿iligit:8c pro quantitatc fíue porcione vifíonÍ8,ícmt 
pereftdilcdtio. Nam hac tria femperfunt paria in 
beatis 7gratia, gloria,8c charitas. Sed eft difícrentia 
ínter augmentara gloria 8c charitatis; quód per (e 
primó rneremur augmeotu m gloria: íed charitatis 
íceundarió, inquantum qui maiorem gloriam me» 
retur, non deber confifterefínemaiore chámate. 
^ Addeetiam,quódDcusruauiteTdiíponKomn¡a Obíéfttit» 
naturaliaScrupernaturalia. Etcúm charitas augea» 
tur mentom j-requitur quód quocunqueafiu mere 
mur, eodem etiam meremuraugmencumeiurdem 
charitatis. Quoniam chariratis augmentumcadit 
fub mérito. Sed in vía non femper de fado augetuc 
habitus charitatis, niliperadusínteníiores. Nam 
licet quolibet a^u charitatis,etiam remido, merca» 
tur homo augmentum charitatiSjfaltem fuo tempo 
redonandum: tamen non quilibctadus remiííu» 
(iuxtafentcntiam DiuiThomf ) auget ftatim habí 
t um charitatis. Augetur tamen per a£*us tntcnílo» 
tes ftatimtvt in hoc (eruetur fuauis Dci difpofitio. 
^fQuibuscoíbtutisjCatholici Theologí prafatatn 
conclufionemdcfc'ndunr,Scaííeuerant, quód dice* 
reiuftum perquemlibeta^um meritoríüm charita 
ti8,ctiam minús intenfum habitu, procedentem ex 
Spiritufanao, non mererigloríarn eííéntialem leu 
vitam aternam; fed íblúm per intenfiorem'.cft malé 
coníbnum principijs fidei; & cooíjequenter con« 
tra fidem.Qupdrufñcienterortendímusinfuperio 
libus aíTcrtionibus: 8c prafenim conclufione fepú» 
ir.ajcú explicuimuslcníumSc mentéConcil.Trid. 
íéfsio.6.cap.i 6.8c eadcmrefsio. cano. 14.SC. J 
quidem S.Tho.licctin Sentctijs, cúm elíetiuuenis, 
oppofttó dixiflctztaméin Partibus multó meliúslo» 
quitur.Nam. 1. x .q.i4.art. 8.ad. j.cjcprcírcait,quód 
quolibet aftu meritorio meretur homoaogmént& 
gratia,ficut 8c gratia confummationéjqua eft vita 
aterna.Sed ficut vita fterna non ftatim rcdditurifcá 
íuo tepore:ita neq; gratia ftatim augetur, fed íuo tc« 
pore; cúm fcilicet aliquis fufíicienter fticrit dilpolií 
tus ad gratia augmétitm.Et quidem propoíltio vm» 
ucríalisDiuiThoma eftdoarinalis, 8cfincdíftm. 
alone ab eofafta: licét in hoc articulo viacatiir dit. 
ficiliterloquiinhae parte. Verúm, qoidqu,«,l,c 
• uaoíénoftraifleíi 
tíonís 
dcoppofttum dicentibus:veritas 1 
Qnctft.XCPr Jrtic.IUL i De Valore meñtorumadejfentialemglorim. (S$y 
tionis íine dubitatione crcdatur. Primó quidé,quo 
niannConc¡l.Tr¡d.lociscKat¡s,loquensetiam déprf 
inio & gloria eííentiali,praírertim.c.i 6. Secano, j j , 
dici^quod vita aeterna promiíía etiam táquam mer: 
ccsboniáoperibusjSí: roeriiisiuílorum fidcliterrcd 
dcnda;cft corona iuftiúisjqtsá fíbi repofítam eífe di» 
cebat Apoftolus. Etcano. j i . finediílinftionealií 
qualoqueos de bonis operibusjquse fiút á iuftis ho^ 
minibus pw Dei gratiam & charitacem:aic:Quod fi 
quisdixeriiipru^i iuftificatum bonísoperibusjquf 
abeoper Dei gratiam ScIefuChrillimeritum (cu» 
ius viuum membrum e^ííuntjnó veré mereri aug» 
mentum gratÍM,vitam acernam, 8c ipfius vit» xtctf 
psjh carnea in gráriadirceiTerit,conrecu£Íonetn,atí 
q; etiam glorioe augmétum:anachéma fit. Vbi^pofti 
quam Concil. d¡xit,a.uódiuftu&mcreturvitce.«tcr» 
Barcófccucionem jcúm migrat ingraiiaifubmngit: 
Atq; etiam glorÍ5eaugmentumihoceft;conícc'atio 
ncm augmentigloriar.Et hoc plañe indicatverbum 
i!iud( Atq; etiam gloriae augmentó) immediaté pbi 
fítum poftvocabulumjConíecutionem. Rurfus, 
Concil.inprsdictocap.\6.8c'vncano, j i.apertédif 
finit d ú o . Ncipe, & id quod eft neceííariu tn ad hoc 








Namrogo: Quis feratquód homoiuílus&tu 
mens Dcum,habsns charitatem ve ccntu,Sc ab Spii 
litufanftoaaus, reountiec huicía:culo,8itribuac 
omoiafuabonapaupcribuspropterChriftum j per 
actum charitatis intenfum vt nonaginta, vel vt cens 
tú,& q» nihil roereacur de gloria eflentiali de nono; 
ica vtíi moreretur ftatim in gratia& chántate Dei, 
óptimo íllo opere íáexpletOjOon augerecur gloria ef 
íéntiaiisillipro eo opere mirabili quod gersi?^  Argui 
turprasterea ex illo Matt.i9. Si visad vitam ingredi, 
lema raandatá. Sed mádata feruari poíTunt etiá per 
aÉius mío9 intéfos ,{cu remiflos, charitatis: ergo per 
iilosquis habebit ingreífum ad vitá,3c ad perfeüio» 
icm gradú vitse.Ec ca.i 5. Chriftus dicit: Quodcúq; 
vniex minimismeisfeculis, mihi fcciftis.Qaodcú 
q; dicit:ergo nullum opus, quantüuis miniruü cha* 
ritatis.excipitChriftus.R.uríusperfuadetur concluí 
fíojMatth.io.Qui recipit iuftú in nomine iuíli, raer 
eftexpreíTusIocusPauli.t.Corin.j.Vnuíquirq; pro 
priam mercedem accipetíecúdum fuum laborera. 
Et. 1 .Cor.f. Oésnos manifeftari oportec ante tribu* 
nalChrill:i> vtrecipiatvnuítiuifq; proutiacorpore 
gersifjíiMebonum,íiuemalú. EtadR.om.i,Ij8quí 
per patientiambonioperisjgloriá, &honoré,&in« 
corruptioncm quajrunt; vitam aetcrnam. Profesó, 
Theologi ex familia D.Tho. progeniti, prseíatara 
conclufionem venerantur & fuícipiunc: & oppofí* 
tam dicunt cííé, vel contra fidem, vel malé confoná 
cumprincipijsfidci. DequarelcgcnduscftPater 
Vitoria inrclcftione de augmento chawtatis num. , 
11 . & deinceps. Et Patcr Merina. 1.2 .quaeftionc. 51 
ar.5 .EtPaterPeña.Sc SoromayOrjquoshonorisgra 
tia nomino. Et Theologi omnesatque Catholici 
huius aítatis idipfum ícntiunt. Concilium etiam 
Arauíicanum íecundo loco poHtum cap. ig.loqués 
de mercede bonorum operum,ait: Mcrces debetur 
bonis Opcribus, íi íiantjfed gratia,quf non debetur, 
prsecedit vt fiancEt in ConcilioTriden. loco citato, 
cxprelté&eutdcnterdicitur, quód quolibet opere 
meritorio,mcretür homoaugmentumgloriae&vi» 
ta;£eternf,8ce¡uídem augmenticoníécutioné: íita? 
men in gradad i fcciTerit. Envbi abfolutéloquun» 
tur Concilia de bonis operibus in charitateíaiS.is, 
fine diftinéiione aliqua de operibus magis ínteniis, 
aucminusinteníis. Nam llqusepaUnj Concilia di» 
cunt, vnuíquifq; pofiet fuis diftinélionibus ad ícn» 
fum eius cótorquerc: nihil fecumatishaberemus ÍQ 
his qu» vel Patres^ vel Concilia dicunt. 
Rationibus ctianv perfuadetur praefata Catho» R a t í d 
lieaconcluilo. Narn Deuspronior cft ad miíerendú 
qua m ad puniédu mtled pro quocunq; peccato moc 
taliietiamremifíbSí: minimo, Üeus infert iram £c 
fu ppliciu m cíTentiale:ergo pro quocunq; opere cha 
ritatis Scgrati^etiam ininimo,Dcusaagcbitglofiá. 
Sané, repugnarevidetur q,alíquisaftusíitmemo* 
rius de condigno : & quód non decur proeoeflea» 
tiale prasmium,fi ftütim moriatur isquiillum gcfsic. 
5fAdhoca»,gumcntumadueríarijrcíp5dent,quod 
bonum conlurgit ex integra cauía: malum vero ex 
paniculari dcfiCiu. Etídeojnó m¡rumcft,í¡íproptec 
quodlibecmortalepunratur ampliushomoininfer 
no.RidiculafDlutioíané. Nam bonum illud opus 
meritoriú (vt rupponimus)ex omni parte cít bonú, 
&ab Spiritu íanc^oeiuíq; amorc procedes pcrChrí 
ftum." Quód vero non fit magis intenfum, non ell 
culpa autpeccatüm. Neq',cxtataliquod prasccptCí, 
vtiuífcusteneatur íemper exercercoperaintenfíora 
ced¿iuftiaccipiet:ergoquáuisrcmiííéidtaciat,mer habiru. Imóneq;idpoltulatGÓmunísvÍ£5eprogreí» 
cedem quidé accipict gloria:. Nam,diccre q>accipiet 
mercedé praemij accidentaUs,fe non cílentialis:praí» 
terquá ^cft voluntariújcft doftrina nó benc coníb» 
nacum principijsBdei: Se mihi videtur contra Scri» 
pt«rá,8c contra Concilium. Quod probaturexillo 
Marci.9. Si quis potu m tantüm a qua: frigida; dede» 
ñt in nomine meo,qaia Chrifti eftis jamen dico voi 
bis,n5 perder mercedem fuam. Ergo quocunq; ope 
tCjquátumuisrcmiífojaut minúsintenfo ex charita* 
tefa^meretur homo augmentum gloria: eífentia 
lisñnquafi ftatím difecírerit, illud defafto recipict. 
Nullutn igitur opus efl: i charitate proficifcés,quod 
careat prssmio gloriaeíTeacialis, Ec fané, de hac re 
fuSjqui nó xqualem habet difpaíuionéin omni rta» 
tu:íed fufiicit,quódplerunq; homo cfficiat opera in 
tcnfiorajlicet ahquando efnciac minas intenía. De» 
inde máxima illa ab aduerí'arijs addu£ta, non efe ad 
propoíitum.QuiaDeuspra:miatvltra condignum;, 
<k punit citra'.Sc rurfus^ueriofcílet Deusin puniéí 
dis deliftis, quámniiferjcois Sciurtusin praemian» 
disbonis. ImóvcróíiPetru^cFcicers'c a¿tumpec« 
cali intenfum vt dúo , mirabile eíl quód maiori 
pocaa puniatur in inferno , quám pr^aiiarecur 1a 
calo: 11 bonum opus geísiítct asqaale per omnia, 
8c cum xquali charicate, 6c ex motiuo fupernacura; 
liproptet Chriftum.Rurfus,non pugaant hec du<> 
Tom.ij. Xt j pro» 
F.FrancifQumel (omment. JuperT.V. S). Th$. 
proloquia: Deusnoneíl minuspronusad pr^miam 
dumqaám ad puniendum: & ; Bonum cftex inte» 
gta cauíá, malum ex quocunque defedu. VndCiprae 
diíH adueríarij aliatn folutionem prsetendunt ad ar< 
gumentum fafturn, Dicunt enim, quód propter 
quodlibetpeccatú mortalcaccipiet dainnatusma» 
iorcm posnam cruciatus ab igoe, qu« dicitur poena 
accidentalis, per comparationem ad carentiam di* 
uiníeviííonisrquaecorrefpondetauerfíoni á Deo. 
Vcrúm^cecfolutio non fatisfacit ncqoeeuacuatar 
gométi difficultatcm. Nam primó fequeretur ex caí 
quód poflctaliquisTheologus diccre, quód gloria 
eflentialisitacóíiflitinvifioncclaraDci,quódquidi 
quidpoftea augetur de maiori vifíone S¿ intcn íiori 
Dei>n5 pertinetadgloriameííentialemtíédaccidea 
talem.Qupd patet.Quia ifti dicunt,quód eíTentialis 
poenaita confiíVit in aucrííonc, vt omnisalia poena 
fuperueniens fitaccidentalis:crgoparirationepoft 
fet quis diccre, quód eíTentialis gloria ita confiftit in 
vifíoneelara Dc^vt omnis alia quacunq; adueniés, 
&omneaugmentum, pettineretad accidentalem 
gloriam, 8c non ad cflcntialem : quod alienum eít 
áCatholicadodrina. Secundó,eílcntialis poena etiá 
augetur inpeccatoribus,peccatisipíIsmultiplicatis 
Se auftis contra Deum.Quód prscclarédcfendit Pa: 
ter Soto in.4.diíl¡n£iione. 16.q. i.artic. i.Et íenten» 
tiahsecinfinuaturáDiuoThotna.;.p.q.88.arci. 1. 
Credo cnim,quód íicut non eft eadem culpa, neq-, 
eadem macula in ómnibus: itancq; eft eadem prors 
fus poena efléntialis 8c squaliseííentialiterin omnii 
bus damnatis.Imó vcró;ait Patcr Soto, non cií eade 
poena damni in ómnibus damnatis.Nam illa poena, 
qua: ex pluribus peccatis orta ex maiori macu 
la^cerbiúsaffligit. Quod íí dicaSíquód hoc cantúm 
probat ^fitmaior poena (enfus in eo qui turpiús 
deliquií:arguiturcontrá.Namcauíapcrpenditurex 
cffcáu:ergo cúmtri{Htiailla&añliftio(licétrupoe 
ua íenfus) non folúm ex igne Se alijs cruciatibus au 
geatur 8c crercat;verürn,rat¡one carctia: Dei quseft 
poena damniincmpe,quia maioriDei odio 8c inimi» 
cidaé regnoexclufi fu nt,& incluí! illo carcere:{ít,vc 
aadem exclufío c coelo,quse eft poena damni,fít ma» 
ior in v no quárn in alcero. Nam íl priuatio illa viílos 
nis beatificas quofdam non cruciat,vt puer os; alios 
verocruc¡at,nempeadultos: fit, vtexadnltisalios 
plus quám alios magis cruciet. Pfofe&ó,iIli qui de» 
ceíreruntinmaioriodioScinimicit¡aDei,maioriia« 
dignatione 5c iraexurütur.Quia per poteílatem im 
gentifsimi inimici & magisíibi inuiíijá coelefti reg< 
no exules ob ingentifsima crimina, in inferno deti; 
nentur. í taque cúm poena illa damni refpondeat cul 
pas 8c auerfioni, & macula: peccatorura:vbi c ma 
iora funr,maiot eft poena.Be licct carentia diuina; vi< 
íionispr.-ecifé vt priuatio eft,nó fit maiorjquiapriua 
tío vt fíe prarciQ fu mpra,n 6 recipit magis8c minus: 
eíltamen maior poena. Ethocinílnuat SáftusTho* 
mas.;.parte.qu»ílione.88.articulo. 1. Sane,fíhoc 
verum non eflet, ícqueretur quód tata poena darani 
punirctur puer in limbo, quanta Luciferaut luda» 
ín inferno puniuntur: quod tamen eft falfu m, cúm 
carétiaviíionisnon cruciet puerum,8c tamé cruciet 
luckm&Sacanam. Puniunturergo pueri^ederm 
ciantur & torquentur adulti maiori cruciatu ob gra 




fíonisá qua habuit ortum, recipit magis aut minus, 
En,Candide Le¿ior,quo pafto íolutio aduerfariom 
nihil prorfusvalet ,aut oftendit: 8cqualiternon di{# 
foluit argumétum á nobis faítum, quod pro noílra 
íéntentia militabar. 
Secunda ratio fit, qua perfuadetur oftaua com 
clufío.Si aliquis habés charitatem v t quatuor,cliciac 
aftum charitatis v t rexjmcretur augmentum gloria; 
cílcnualis: ergo fí aliquishabet charitatemvtcem 
tum, 8celiciata£tum charitatis vtnonaginta, vcl 
vecentum ímerebicur augmentum gloria: cílení 
tialis. Aliás,vm perfefti 8c optimi in amore St charii 
tateDei.eílénideteriorisconditionis. Namfihabc» 
tes charitatem Dei perfe£li6imam,aliquandoefhce 
rentaftusminorisintcníionisjprofeLtóomninofru 
ftrarétur prasmio eíTentialijfí ftatim morerentuKcú 
tamen ijdem adus apud imperfetos fint valde mei 
ritorij.Etconfirmatur.Opus charitatis vttria,elicim 
abhominehabentechatitatévtduo,efl:meritorium 
a:terna:vit£e(vtomnesc5cedunt) quiaeftinteníius 
habito illo charitatis:crgo illud opusv t tria^licitum 
ab habente chántate vt quatuor,cuá eft meritorium 
a:terní?vita:,8caugmentiilliüs.PacetCQnrequentia. 
Quia elTet mirabile q> per hoc quód tale opus mer¡< 
toriú procedit ab homine magis gratOjeílétminús 
meritoriumSc minorisaugméthergo perquodlibee 
opus rBeritoriú,etiam minus inteníuni, augetur eí» 
íentialisgloria íécúdumtotáiatitudiné illius aflús. 
^¡Tertia ratio fit ex illo Chrifti Dñit Qui diligií me^ 
diligetur á Patre mco.Non dixit; Qoi intefiori adu 
me diligit fupra habitu m chamaiis,diligetur á Patre 
meo.Sed:Si diligit me, diligetur á Patre meo. Ergo 
cüísiuftusdiligat Dcúperadumillam minusinté 
funijíeu rcmiflumiícquiíurquóclá Deoobtinebic 
prf mium verum 8c eírentiale pro tali dileftione,8cc. 
^IQuartaratiofit.Nam abíurdum eft quód íiPcttUs 
kabuithodieattumcharitatisvcdecé, cui debetuf 
magnum pramium eííeníialc íuo tempore cóferen» 
dumjqaiahodiehabebathabicamintéfumvtduo, 
vcl vtquatoor; q, poftea pro ííraili a6lu meritorio 
& a:qualiterintéíb ve decem,nullam mercedemglo 
ria: eflentialis de nouo recipiat;ob id íblúm, quia ere 
uit charitas in ipro,8c melior eft fa¿i:us:ergo.^Quin 
ta ratio fit. Nam íequereturex oppofíta lententia, 
quód martyrper adum martyrij mortem oppcten» 
doproChrifto amore 8c diledione Dcifuperonií 
nia,nihil mercretur apud Deum de premio eílcntias 
l i de nouo pernouum illum aftum excellentiísimje 
cbaritatis.Probatur íequela. Nam fi Diuus Laurens 
tius haberet charitatem vt mille, 8c morcretutin ccr 
tamine fidei per aftum dileftionisintenfum vt mili 
leñuxta oppofitam fententiam, nihil recíperctde 
augmento premij eíTentialis ftatim moriensin a£tü 
i l lo , ob id folúm quód non exercuitadum maion 
intenííone pra:ditum habitu charitatis. Quod íai 
né aures perhorrefcuntaudire,cúm Chtiñu*loin* 
1 f.dixerit: Maiorem charitatem nemo habetjqua 
Vt animam fuam ponat quis pro amicis fuis. . 
Qtiód fi dica», homincm iuftum folúm meren 
«ugmen» 




Quáft.XCF'.Jrticjni- De Valore meritormn ai ejfentialemglonkm. 6 $ 9 
augmentum gloria? eflentialis per aflrus inten(lores, 
quia tune folum benevtitur habitibu8teceptis-,alius 
vero qui reinifsioribus operatur operibus, non bene 
vtiturhabitibus receptís:Contrá. Nam qui operatur 
pergratiam Dei ex i uftitia & chántate pcrChriftú, 
íi non apponat malam circunílantiam, bené opera» 
turex auxilio Dei 8c gratia Spiritusfandi: ergo be/ 
né vtitur habitu charitatis recepto. Nam certu m eft 
quód non malé v tit ur;cúm opus illud fit bonum ex 
omnicircunftantia-.ergo vtitur bené.Nam licét pof; 
fit meliús vtiex maionmtenfione; nihilominus per 
talem a£tumjetiamminúsintenruin,etiambenevti 
tur habitu charitatis recepto. Et plañe hoc etiam eíl: 
verumjquando operatur per adus «qué intenfos cü 
J^ÍÍ0.Í» habitu. ^Sextaratiofit.Namincredibilevidetur, 
quód hodiePctrus mereatur per aftum clcemoíyn^ 
gloriáeflentialem de n9uo;8í q> per cunde aíiú elee 
mofyníe eras nihil mereatur: ob id folum, quód aus 
¿ta eft in illo charitas Se amicitia Dei.Profeáo,in hu 
manis} cúm valde diligo amicum^uodcúquc opus 
bonum gratia meifa&um, mihi probatur,Sc placee, 
ícdignum eftmeo amore atqueaaíicitÍ3.Curergo 
«pera ex dono Dei 8c gratia Spiritus faníli procedé* 
tia, quamuis non procedant cuín unta intenííone; 
non crunt meritoria nousegloriseílentialisí In quo 
opere íl moríatur is qui meretur, de faélo confeque» 
Ratio.7. tur augméturn gloria: eíTentialis pro illo opere^ Ses 
ptima ratio íit. Quoniam pf£emium debeturaftií 
busmeritorijs: ergo íl Petrus habuit dúos aftus mes 
„ rítoriosasqualcsjíc Paulushabuit vnum tancúcqua 
lem in int¿lione;recipiet Petrus duplum prsmium. 
fL«¡0.J. ^Odaua ratio fit. Nam fi quis habenscharitatishai 
bitum vt decem ,eliciat aftum dilc£bionisvt vndej 
cim;recipiet augméturn príemij eíTentialis: ergo qui 
habet habitum charitatis vt vigmti, 8c elicit aciú ve 
quindecimifi ftatim moriatur,recipiet augmentum 
gloriafubftaotialis propter illum aíium meritoriú 
vtquindecim. Aliásjpeioriseílet conditionisiuftus 
qui habet habitu charitatis v t viginti ^quám ille qui 
lUticji habet folúm vt decem. ^ Poftrema ratio fit. Nam 
pro aftu inteníiori augetur charitas penes cxceííu m 
acius5; daturtainen gloriaproportionabiluer adto« 
tamlatitudinem adusrergo eriam proacluremiíTo 
dabiturproportionabilitet aliquisgradusglons!. Et 
quidquid fit de argumemis noucrum Theologorú, 
nullotamenmododubicandumeftdchac concluí 
fíone. Nam ex fide Se facrisliteris habemus aperté 
$Cex Concilio , quód pro bonis operibus ex gratia 
piocedentibushabemu&gloriameirentialemincoeí 
l o , Exquoinfei'Ojquód propter íbphiftica Secalcüí 
latoria argumeara,aon deberaus diícedere á regula 
8c fynceritate Scripturarum, quae apei té nobis pro; 
mittuntpraemiumprpbonisoperibus; luxtaPauli 
ícntenHamjquamfuprárctulimus.Qaiavideturini 
dignum diuino amore Se bonitate, quod proadu 
malo quantumcunque t eíniíTo ,recipiat quis poená;, 
8e quó pro adu bono 8c meritorio non sequé inten 
foautremiííojnullamhabcae mercedem glo 
riieellentialis,qu«:illiaccrcícat 
¿cdonetur. 
jírgurnenta is* ohkñ'imes contraerá 
fatam conclufioncm ofiauamiO* 
eortimfolutiones. 
s 
Ed contra propofitam aílértionem funt íbphií 
fticaarguinéta&importima.^Priínum eft.Si Argum.i. 
quolibetadu charitatis mererecuriuftus eíícn 
tialem gloriam de nouo illi donandam; íequitur ^ 
D.loanoes Euangelifta, qui per plurimum tempus 
vixit interrispoft alios Apoftolosjpeoé infinita ope 
ra8c meritacharitatisexercens, interdum magis 8c 
interdum minus intenía:c|»incomparabiliterconfe< 
cutuseft maiorem gloriam, 8c q.inc5parabiliterexí 
ceditreltquos Aportólos. fRerpódetu^ignotueíle Solutio. 
nobis quantam Sequáingente habsat gloria apud 
Déum Diuu? iile loannes Euágeliíla, aquila grádis: 
8c ignotumefic etiá quantum íuperetquoí<iá Apos 
ftolos in gloria. Hoc rameo nobis eft certu (n,q> per 
quélibetcharitatis aftum meruit augmentum gloi. 
riss eíJentialis: quod nó debet á nobis menfuran mé' 
fura Geometrica5aüt Atithmetica•'fl Dicpfecundó, Dico.t. 
D.loan. Euange. píurimos Apoílolos excederé Se 
fjperare in gloria. An vero oes fuperauerit,eíiam D. 




quantú ad donú intelledus.Quód íl hoc verum eft} 
proculdubioomnesilli acirus charitatis Eicti á D. Pe 
tro,tanti eííenc valoris apud Deú, v t excqua'ét, i md 
fuperarent reliquos aftus charitatis fados á Ü.Ioáne 
Euágelifta.Sedquidcertü fítinhac parte,Refcimus. 
Et prafunnptuofum videtur,iudicare aliquid eííe cec 
tum dehacretiuxtaillud Prouer. Í 6.Spiritaú pode* 
rator eft Dñs,8e non alius-^I Dico tertió,q>argumen Dico. 3 • 
tum hocnihil.habet ípecialisdifiicultatis cótra nos. 
Nanullud argumentum militatabfolutéloquédo, 
etiáfi vera f>3retoppofitaíentétia,q> folum peradus 
inteníloresmereretur homo augmentum gloriaeeí* 
íentiaüs de nouo.Quiacertum eft,quód D ioaones 
totote nporequodiuvixitinterris, nó femperexec 
cukaclusremiiTos íeu remifsioresipíbhabitu: fed 
fsepe ffpiúsexercuitadus intenfosScintenfifsimos 
charitatis ScdiledionisDci. Ergo cúm per triginí 
taScpluresannosvixcritinterrispoft alios Apcftos 
los, fequicurquódeiusgloria incomparabiliter exs 
cedu gloriam aliorum Apoftolorum.Et ramen Ucee 
concederetur, gloriamipfiusexcederé reliquoruna 
Apoftolorum gloriam: nó tamen ob id diccremus, 
iwcomparabiluer excederé aut fine termino; fed eG 
fe maioiem gloriam íllius:qu9e,quanta íic, Deo cogs 
nitaeft, 
SEcundumargumentú contraeandé cóclufioné Secundura* oftauá,talecft.Siadusremifsioresíeu minus in 
tentueílent meritorij gloria eírential!s,& augmenti 
eíus:íéquerctuf quód íi eílent d uo hornines ^ a o r ú 
vnushaberet intra vnáSceandéhorádccéautduo» 
decimadusremiííbsvtvnú; Seakerhaberetvnum; 
adummeritoriúcontinuüpertotamhoram inten» 
fum y t odo: q> plus mereretur ille qui haber decem 
Tom.ij. T t ^ . adus 
Confín i . 
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afhwremiífos vnúqiísmq; vt vnum, quám illc qui 
habet aQ:um intenfíorem continuum pcrtotam ho 
ram. Patet fcquela. Quia ille qui habet dccetn aftus 
intercifos & cum interruptionc, incipit mereri in 
prima parte horaijSc ftatim interrumpit meritum;8c 
pollca cum ícquaUintcníioncSc cum squali moti» 
IJO,& circa idcm obie¿tura iterum reuertitur atq; re 
dit ad meriium:?c fie íácict pluries vfq; ad íínem ho 
rx.Tunc quidem ifte habebit meritum vt decemrac 
veróille aliusquicontinuéopcratur&exercecaaú 
intenfum v t o á o , folúm habebit meritum vtodto. 
Ergo magis mereturis qui operaturper aítus remif» 
fos,quám qui operatur per aftum intenfiorem & có 
tinuúiquodeftincredibile. Namcontinuacioadtu» 
meritorij non diminuit meritúifcdpotiusauget. Et 




ioris meriti multiplicare aítus diicítionis incra itlem 
tempus^quá m continuare vnum aftum dile¿lionis 
toto eodem tempore. Nam fi quolibet adlu etiá mi» 
núsintenfo meretur homo nouuragradumgloriae 
ad precedentes; multiplicatishis a&ibus minús in< 
tenfísjin fine hora: habebit operas plura merita, quá 
is qui continué dilexit. % Et confirmatur fecundó. 
Nam fi quolibet aftu charitatis etiam remiífo, mere 
rour de nouo augmentum gloria:, coníecutioné 
illius,fi in gratia moriamur: tune plané íequeretur, 
^ ex paritate proportionis fi Pctrus exerecret a¿bu m 
dileftionismeritorium per vnamhoram continué 
& fine intermíísioncaut intetruptionc;quód in fine 
horaecorreíponderet illigloria infinita, velincredi» 
bileaugmentum gloria:. Etprobatur fcquela. Nam 
fitcafus,quódPetrusexerceata£tummetitoriumvt 
decem intrahoram & continué fine intecruptionc, 
&quód Paulusexerceat fimiliter aítum meritoriü 
vt decem;non quidem continué, fed interrumpen» 
do pluries meritum cóuerfus ad alia negotia, 8c plu: 
riesredeundoad idem meritumintracandem hora; 
&ncvíq; in fínemhora,aliquandointercipiédomc 
ritum, 8c aliquádo redeundo de nouo ad meritum: 
Tune in tali cafu haberet in fine hora: meritum vt 
quinquaginta,velvtícxaginta.Qu¡aexercuitpluTes 
aéius charitatis remiflos ícu minús intenfos. Ecfup» 
ponamus,quódPetrusSePaulushabet iasqualem 
charitatem: verbí gratia, quód Paulus habet chati» 
tatem v t duodecim,8c Petrus vt ofto, 8c quód inte J 
fio operationis meritorij eft acqualis in vtroq;.Tunc 
tale cófício argumentum.Paulus in progreífu totius 
hora: poteft habere plu res a(Stus,8c non tot quin plu 
res;Sc fie in infínitum:{éd toto tempore quo Paulus 
potuit mereri per aft us r emiífos in in finit uní multi» 
plicatos}PctrusmcrebaturdcfaQ:o.Namrationec5 
tinuationisnon demeretur Petrus :imó vero magis 
augeturillius meritum; eftenim ingens labor ipfa 
continuatio.Ergoin fine hora: habebit Petrus incrc» 
dibile meritum, vel in finit u m. Patet con fequent ia. 
Nam cuilibet inílanti totius horaein quo Paulus me 
r«tur,vel poteft mereri; Petrus defamo meretur: cr* 
go in fine hora Petrus habebit incredibile 8c in 
finitum merímm gloiise, id eft non wntum quia 
maiui* 
Hocargumcatum cum fu¡$ confirmationibus 
videtur difticileillis qui oppofitum noftra: aífertio» 
nis defendunt. Mihi tamen videtur, quód prafatú 
argumentum militat contra omnesopiniones, etiá 
aduerfariorum.Imó veró illi tenentur diífolucre ho« 
argumentum: 8c in fi mili fuprá eft faaü contra feo» 
tentiam Nominalium tertie locoin obieftionibus 
contra tertiam conclufionem.Quocirca,iudico non 
eífe adeo difíicile,vt propter illud fit difeedendum A 
íy nceri tate Scripturarum,8c có m u ni Theologorum 
fenfu.HEt principióvtargumétumdiíroluatur,dicé 
dum el^quód mcritum,non efl: confiderandum fe 
cundú partitionem iftam Geométrica aut Arithmc 
ticam: nempe diuidendo illud fecundum inftaotia 
temporis.Sed confiderandum eft meritum Pctricó 
tin uum, veluti v na a8:io moralis cótin ua: meritum 
veró Pauli cófiderandumeft veluti multa: aftionet 
minores 8c quafi pardales. Vndc, et fi a£done$ Pau« 
li intercifae 8c interruptf,fint eiufdcm intenfioniscñ 
afti^nePetri: nunquam tamen habebunt tantú me 
ritu m,ficutvna illa adió continua Petri. Nam habi» 
tusinfufijCÜm non augeátur fecundum efficiétiam 
gradualem quas eft in aífcu; fed augeantur meritorié 
8cíccúdumpropordonemmcriti8cvalorem'.{equú 
tur,quód meritum non íemper debetproportionati 
intenfioniaftus. Nam fi diledlio Dei eftintenfave 
t r i a ^ meritoria vt triamon oportet quód dileftio vt 
quatuor,fit meritoria v t quatU or, Quia poteft eueni 
re oppofitum.^ Vnde,Pater Vidoriadicitjprobabií 
liusefleaffirmare quód habitas charitatis 8c alij ha» 
bitusinfufi augenturfecundum propordoncm me 
riti,Sc non fecundum intéfionem gradualem a¿S:us: 
Scconfequenterjeííeprobabiliusjdicere^uódaftuí 
minús intenfus poteft aliquandocíTe magis mérito 
rius,quámaftusmagisintenfus. Quiamaius meri» 
tum eft daré totam fubftantiam pauperibus, etiam 
peraítumrcmiífum vequatuor: quám vnum dena» 
rium,per adtumvtquinq;. Quo fit,vt piares aftiones 
asqualiterinteníie, quantumcunq; muldplicentur, 
non adsquent valorem aíiionis cótinu»: quoniam 
valor meriti Se continuado mcriti non debent con» 
fiderarifecundum partitionem Geométrica. Ethsc 
eft prima ratio in qua poteft fundarifolutio argume 
ti.5lSecundó,quoniam non folum non íemper pro» 
portionatur meritum intenfioni: fed ñeque magna 
muldtudo aftuü remiflbrú a;qu¡ualetvni aftui pet» 
fefi;o8cc5tinao,velvnia9:uiintenfo.Tertió,qmaJU 
quádo magis meritoriaeftvnaaíiio autvnadilefliio 
Dei pcyfe¿J:a,quae fit verbi grana vt quinquaginta: % 
centum imperfeta:, quarú quadibet fit vt vnú vel vt 
duo.Quia magis conforme eft precepto de dileftio» 
ne De i , diligere Deum íemel ex magno conatu, 
quám tepidé 8c rcmifle.Quia preceptum eft vt toto 
corde diligamus.Profe£ló,in aeftimatione rerú, pin» 
f is asftimatur vna res petfefta in íhsa ípecie, quá m de 
cem imperfeta: vt patet in margarids, Prctiofior 
cnim eft adamas magnus, quám viginri minutiSc, 
parui: etiáfi minores fint maioris ponderis.Et pari ra 
tionein anirñalibusjfluris eft vnus cquus perfeft us; 
^ dúo vel tres inualidi 8c impcrféíti. Et ita dicédum 
eft, eífe maioris pretij vnum opus &officiumperre» 
ftum virtutis, quám plcraq; imperfeta opera 8c mt 
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eífe dicendum de continuatione mericiin Pctro.re» 
fpcftu Pauli.Eftenim ahíurdaSc ridicula calculatio 
illa argumen t i ; videlicét, quód fi quis quando clicit 
aftum mcrebaturv c decem;quódin quolibet inflan 
ticontinuationisjtantundem mereatur. Namaftio 
illa,vt meritoria eft, confiderati debet non mctaphy 
/icé'.ícd morahter táquam id cui debetur praemium. 
Quia (vtdiximus) habitus infuíi augetur íecundü 
proportione.n meritiiSc non fecundum inteníloné 
gradualema(3:us;eo quód virtutesinfuGe, íuntdo/ 
na Dei,S: quodammodó proemia meritomm 8c boi 
noruma£tuum. Quare,racticum non proportionat 
turintcnfíoniñta vt i i dilectio Dei clt intenfa vt tria, 
non oportet quód fit meritoria vt tria.Et non folúm 
'nonproportionaturfempermeritumiotenfíoniiíed 
neq; magna m ultitu do aftuumrcmiílbrum^quiua 
let v ni adtui pevfcSo 8c intenfo in ratione meriti: fi« 
eut díftum eít. Alioqui fequerctur, quód íi loannes 
Baptifta haberct aftum charitatis, qui ex parte inte» 
ílonisplmesgradushaberetjquám omnesaftusto» 
ti us vitae fuá pra;cedcntis;quód talis actus cílet maio 
ris meriti Se valoris, quám omnes prascedetes totius 
vita. Et fequeretur, quód pro tall afilu haberct loan» 
nes Baptirta multó maiorem gloria, quám pro om* 
nibuspratcedentibus vitae fuac: quodvideturincrcí 
dibilc. 
Quotódam Addc etiam,quód lícet regulariter loquedo, qui 
Theologos continuataíium dileftionis Uei perrpatium^Sctem 
láfentcntia. pusaliqüodlongum, íeunotabile;crercacininren* 
íionecharitatisttamen fiitacontingeret, quód ho« 
moexcrcerct continuóaíiumdilcetionisperípatiu 
vniushoraicumcademprorfus intendonsaduscú 
quacoepit,Scnon cum maiori;non mcrerctur maius 
augmentum gratis aut charitatis, iuxta multorum 
ícntentiam; quám fi in v nico inftanti eúdem adum 
haberet pracifc. Et hoc videtur probare argumeatü 
faílum, 8cetiamargumentumtertiolocopolltum 
ioobieftionibus coutratertiáconclufionem poílrá 
in gratiam Gabnelis 8c alioru tn extra fcholam Diui 
Thom^.Quia tota difFerentia Inter a£tum continuú 
in tempore fa 3:um,3c inter afkum exercitum in vnis 
co inftanti, fumitur ex parte menfurae Se durationis 
ipííus temporis:8c non ex parte obiedi, aut ex parte 
intenfionis;qiJ!andovtrobiq;eftidemobiea,um,8c 
fqualisintério.Sedilladiífcrétiacftcxtrinrcca,8croí 
liim auget difncultatem, ob id quód corpus quod 
corrumpitur,aggrauatanimam.Ergo bonitas adus 
continuati per horam, non excedit bonitatem adlus 
faaiinvnicoinftanti:niíivaldeaccidcntaliter,obid 
quód altera£tus durat in tempore,altcr vero in yni» 
coinftanti. Ergo parí ratione commentanturaliqui 
Thcologr.Mcritum aftus continuati per horam tan 
túm excedit metitum aílusexercitiin vnicoinftani 
t i . Nam fi Petrus 8c Paulus in eodem inftanti inci» 
piant habere a£tum diledionis sequalitcrintenfum 
eum propofíto permanediin eo per tres horastfi Pe< 
wusinitio prim» hora moriatur,8c ob id non conti» 
nuauitaQ:umdiutius;Paulusvetócumcademinte 
ííone Scnon maioricontinuauit per tres horas 8c in 
finecarum mortuuseft:TunceíVargumentum.Pc 
trwsiam habuitefncacem voluntatem permanendi 
»n cadem contemplatione 8c dileftione Dei per tres 
Atithort i 
Sentencia. 
mer^ic de pramío^ficut Paulus qui permaníít.Patet 
conftquentia. Quia Petro non defuic nill reir.pus 
quodeftaliquidextrinfccumrefpeau voluntatisef 
fícacis:ergopropterdefe¿ium temporisnon priua» 
biturpríemio fubilantiali. Sicutillequi voluit daré 
eleemoíynamefiicacivolúntate; Scquasrenspecu» 
niasin crumena, non habuit pecunias vt eleemofyí 
nam porrigerct: ille quidem non minús meretur de 
pramio eííentiaH,quátn fi dcdiílct. 
Vtruntamen ego rationabile efle iudico, quód 
ipía continuatio operis boni 8c meritorjij.qucs difaci 
lis eft ex natura rei,habet maiorem valorem, Se cón* ^ argu. 2* 
fequencerauget mcritú. Neq-, ob id argumentum fa 
ftmn,efl infolubile, aut probat quód detur in finitú 
meritumintrarpatiumilíud.líVndc.dicofecundó l-"00'*» 
ad argumctum,quód fi aliquid probaret,etiaiH oílé 
derct quód Tpatium vnius hora eft iníinitum. Nam 
in duratione continua totius hora, íunt infinita iíi* 
ftantia:8e inter quKCunq-,duo mediat tempus Se du 
ratioaliqua:igiturtempusvniushor^eílinfínitum: 
ergoficuthocargumentum nihilconcludit^ta ne« 
que cófirmationes fadf propracedentcargumeto. 
\ Dico tertio, quód forte eft probabile quód ille qui J^CO. j , 
non operatur continuó ia ípatio vniushora; fed par 
tibiliter exercendo plurcs adus meritorios cum in» 
terruptioac , quia diftrahirur fape ad varia negó» 
tia fine eulpafua: quódplusmcrcturinfrequentaí 
tioneScmulciplicationeilloram aduum intraean» 
demhoram , quám ille alius qui continué operas 
tus eft.. Quoniam dumhomo diftiahitur ad va* 
ria negotia , 8c iterum reditad a£tuni dileítionis 
8c ad aftum meritorium, iterum ,'8tri:e iterum: 
ipCircditioniultiplicata8ciíerat3,8cipfafrec¡uentaí 
tio aduum Se multiplicado auget meritum. ^ Díeo Díco.4. 
quartó,quód fi argumetumfadum pro aduerfarijs 
ahquidprobaret, etiam oftederet quód pr^miumac 
cidentale quod cprrefpondct operi continuo faílo 
per horam, eft infinitum pramium. Nam aduerlárij 
faltem conce J ant, quód qui multiplicat aftus diles 
ñionis remiíIbsjSc qui continuat a&um per horam, 
meretur maius pramium accidéntale. Sed ex hoc 
eciam videtur colligi, quód nulla fit proportio inter 
meritum pramij accidentalis,quod aliquis meretur 
proptercominuationem aítus;8c Inter meritum pr^ 
mij accidentalis, quod meretur alius pvopter multis 
plicationé fadá in pleriíq; inftátibus.JEt probatur íci 
qucla ex fimili arguméto,8c pari ratione atq; propor 
tione:quá fuprá retulimus in obiedionibus cótra tec 
tiá conclufíonéjSc contra Scocum 8c Gabrielem,íeu 
contra Nominales. Nam nó eft aliqua proportio in* 
terinftansSetempus'.ergofipropterexercitiúadu* 
charitatis in vnico inftanti refpondet pramium acci 
dcntalevtvnum;fequiturquód propterexercitiutn 
eiufdemaftusin tempore quátumuisminimo,me« 
reatur aliquis infinitos gradus pramij accidentalis. 
Quód fí hoc argumentum non eft cñicax neq, con 
eludir: pari etiam ratione non deber concludere ar* 
gumentumpracedensin fimili forma faftum conr 
ira nos de pramio eíIcntiali.H Dico quintó,quód fíe Dico. f . 
ri poteft quód aliquis actus fit intenfus v t fex,8c me* 
ritorius vt decem:8c é contra fieri poteft, vt aíius fie 
magis intclus,8cminusmeritorius.Nam mcritú nó 
Was: 8c volumaspro fafto repucaturrergo untum proportionatur inwnfioni.Namfi diledio Dei inte* 
€6i F.Francif.Qumel (omment, JuperT. T, ÍD- Tho. 
ía vt tria,effc mcritoriavt tria; oó oportet dileÜiovt 
quatuoi jfit meiiioria v t quaruor Quo fit,vt non fie 
cerca regula S: infallibilivpfaintéfio aiít9, ad aiquali 
tatévelinfqualicatcm merici/eu intenfionis mcriti. 
Quia inteíio aftus attéditur penes conatü.Ná quátó 
aliquis magis conatuvadoperandú^ató^cietispati 
busyGperatJoeftintenfior. (^uaatitasautem mcriti, 
íuppoiua «qualitate grariac & charitam,potitjis atté* 
duur fecundum bomtatem obiedi Se exccllentiam; 
quám fecundum conatumjiicét vtroq; modo penfe1 
tur. Et ob id, fi dúo ajqualiter iu VL\ Se sequaliter diui< 
tesfintjvnusramenmaiori conatu tribuac paruam 
eleemo(ynam,rcilicecargentum; aliusvetó minori 
conatu Se minusinteníe tribuatomnia bonafuain 
cibospauperum propter Chriftum: magis intenfus 
fuitaftusprimi,minústaaié meritorius. Vnde,quá* 
uisquisexerceat centum acíusremiflosintra fpadu 
vniushor^: omnestamenilliadusnoncrunttanti 
valoris,ficut vnus a£bus meritorius 8c continuus in» 
tenfusvtquinquaginta.Et forte quinquagintaaftus 
v tvBum, ¡nterrupti & exerciti intra eádemboram, 
non erunttanti valoris, fícut vnusaftuscontinuus 
níeritonus vt quioquaginta ,nunquam interruptus 
in toto illo ípatio horas, qui fit elufclem intéfioms & 
sequslitatiscumillisalijsintercifisScdiuifis fadisin 
tracandemhoram. 
Dico vltimójquód meritum non eflreguladuní 
íécundum partinonemiliam Geomeincá vel Anth 
meticam intenftorsis. Q^ía poteít efíe quód aclus 
í){niagisinieniüs,& minas mer¡temis:vtexplicatú 
efl; ruptá^Seinf « futiüs parebit. Adderurfus,quód 
i n le n te tu i a Di o i Th o m se ce n t u m afit us re m i í si no n 
tantumvalentm ratione rnerii!r,ficutvnusacluspec 
^duertéda fe6tusqaieitvitrignna,v'eíquu5quaginra.5íVerum 
íüluiiot eít,quod Nomu aiescum Gabrieie & loanne Mas 
iore/iteune, q> centum adus nnnús inréíi íeu remiís 
Í!, nultiplicatnntra horáj plusvalpi is habent Se mes 
riti;q.v'nusaCl:usintenri..svt quinquagmtaipropter 
dua^caufas Prima eíl. Quiaquotieícunq;miíltiplit 
catur aíl9 Se repetirurjactedit de nouo nouus adus 
voluntatiSjík noua attentio: S: idcirco nouo mulci» 
plicatoaftu interiorivo!unEanb,in ommbusillisadi 
busintenuptis vel erittantus valor illorumaduum 
letmllórum jficutinaduintenfovt quinquagintaj 
velforté maiorvalor.Secundacaufaefl:. Quiacúm 
aliquis poli primumadum meritoriüm diuertit íe 
ad alia negocia necefTaria, cúm iterurr redit ad exer» 
cinumadusmcrítovii8ediledionisDei,habetdifiií 
cultatem.Namipfa reditio,cum antea fuiíletdiftraf 
£l:üs,ex fe haber difíiculraternrSeidcirco crelcitvas 
loriii ipla rnultipltcationeredirionis^Erobid nÓde» 
fcet fícri illa ¿alculatie per numcros.Quia valorillo: 
fu*ii operñ,efl: confiderandus moralitcr:8e non mes 
taphy(ice,aucGeometricé. ^fOmittomodo dicere, 
quod enfus ¡lie, moraliter non cO poísibilis de fado: 
&qiiód (i fieret,tunchomoiufl:usmultiplicatoprií 
movel fecundo adu meritorio remiííojquando íe di 
uert: t ; v el diuertit íe ad alia negotia, in quibus pec« 
cat ,8e itainterrumpit meritum fa-ítum ¿charitaté, 
ík indiget posnitcntia vt itera reuertatur:Se iftenon 
cftcarusargumenti.Vcl dmertit íead negotia mora 
lirerbooa, Seinquibusbeneagit: Seinhispotiús 
xnerctur. Quod ü ex eodem adu precédeme aut eg 
charitate referat in Deum adum ad quem diuertit, 
mcrebitur in illo, 8e ita continuabit meritum prasces 
dens. Vndc,tantundem vel plus merebitur,ficutiUe 
alius qui fecit vnu m adum in téliorem:n in cafu ata 
gumentipofitiliquct. 
j íd argumenta principio ¿¡UAjlionispro 
p ojtta/ejponddur. 
A D argumenta huiuslongifsimíecontrouerfia in fronte quxftionis pofica, iam tempus eft vt 
rerpondeamus.^ Adprimumdico.quódpetfedio j y 0 ' 
vitseChriftianf cófiftitincharitateSefrudibuseius, ^^ alt,* 
8e operibus meritorijs ab ea procedentibus, quibus 
Dci pra:cepta adimplentor, Se opera diledionis Dei 
fiunt: Se itacharitati & frudibusatq-, operibuseius 
correfpondetpr¡emium eneariale,&: perfcdio eííen 
tialis vitíe Chnftianíe;vt nos fufé diximus in progref 
fu huiusquaeftionis,8e in ailertionibuseius: Se iterú 
redibic ferino de hoc difputatione íecundaíéqucnti 
huius articuli. íl Ad primacófírmanonérefpódetur, Adconffr,i 
regado cófcquentiá.^l Ad fecunda cófirmationé re* AdcoBfiu 
fpondetur, quód anima qua;pcrchantatemoperat 
turSe exercet opera meritoria,licec non ímt adeó\n$ 
téfa charitate; dicitur adhaerere Deo:8c ita ob illa me 
rica non minus recipsei de piaimio eílentiali;imó ve» 
rómagis,quiain ilhs dicitur diligere Deum,Scadhf 
rere Deo. 1í Ad íecúdum relpondetu^quod ficri po Adíécutiiú 
teft quód homo fit acceptusad rnaioremgloriam ¡a 
via,8£ quód fit in minori grafía Se charitate in gane» 
requahtatis. Et hoc non pugaattum Icgc ordinaria. 
Dei: vt laté diximus in progreífu quarta: concluíio» 
nis,pr¿efertim in quinta concluíione, Sein interprci 
tationeipfius.Non tamen fieripoteftjVtfitin mino 
t i chaf itate,v t eft Dei a micitia, aut in minori gratia, 
vt loco citaco diximus:3e quód fit acceptusad maio 
remglonaarEtua íempereft*iegandum,quódille 
qui babee plura merita, ratione eorum non íít acce« 
ptus ad maiorem gloriam,8e in maioriamícitiaDci: 
imó magisgratuSjit permagisgratumintelligamu» 
acceptuai ad maioreaíglonam.Noa tamen fi intelli 
gamus per magis gratum, magis conforcern diuina: 
naturíe, per quaiitarern illam inhaerentem. Etobie* 
dioaes qua; cótra hoc neri poíÍLjor,foluca:funt á no* 
bisiaprardidoloco. ^ ^diertiumrcfpondeturjneí AdteftlUi* 
gando ícquelam,quodbreuitemporehabcbitincr« 
dibileaugmentum,Tum,proptere3qusdiximus. • 
Tumetiamjquiaadusremifsi^on funt ita meritoí 
r i j , vtftatim perueuiat hoino ad incredibile illud 
augmentum. Tumvcro^uiaplusvalctvnusadus 
imenfus,quámplurirnircmifsi Etfaicor,quodlicéc 
in vita beata femper finta:quajiaf gracia, charitas, 8C 
prxmium gloria:eiTentiahs: tameninviapoteílin* 
terdum íierivt babear iuflus plura merita,Se non ita 
intenfum habitum charitacis;licéc fit in tantaamicí» 
tiaDei,ficut funt fuá merira. • Ad fl11*^ 
Ad quartum fatis, arbitror me dixífic in folutio* 
nead íceundam obiedionem feu argumentum co» 
era terciam conclufionem. Dicédum eft enim,quód 
quamuis in inftanti iuftificationisjquaJo primo xnt 
cipit homo eífe iuftus,habeaturrcfpedusad connas 
turalicatcmdifpofitionis; quia prima comritio ncm 
QudJl.XC'T Artic.IIlL SDe Valore meritorum cidejfmtklemghmm. 66$ 
Dico. |< 
confíderaturvt meritoria prímaegratije&charitatis 
(prima enim gratia non cadit fub mérito ,00 íít pri» 
mum principium mcrcndi) caeterúm in augmento 
vbiaftus.charitatis permodum meriti caufanttale 
jiugmcntumgratiae, ScfímilitCr virtutcsacquiíítat 
charitate foimatas cauíant augmcnmm gratiapét 
modum meriti,8¿ non vtconnaturalesdiípoíitio» 
nes; alia prorfus cft ratio diuerfa. Vnde, aliud eft 
diíponeteadaugmentum, & aliud illud meteri. 
Naniprimum, Htinprimaiuftiíicatiooe : fecum 
dumveró, quodeíl: mereriaugmcntuinjrepcritur 
in pf ogreíTu augmenti.R.urrus dicendum eft,quód 
inbocíenfuferuatur aqualitasScprOportio , ficuf 
ín prima iuíliíicátione. Quiá ficu? quilibct aQ:u$ 
contritionis) quantumcunqueminimusjen: fufii» 
cicsdifpoíitioad habicumcharitatis & grada: iñco 
quidenouoiuftiHcatur: itaetiápariracione,cum 
charitas & gíatia mcrítorié augcantur, & non effes 
íliuéjquilibetaíftusmeritoriusí efl: diípofitio fufíií 
ciens adaugmcntumcharitatis.*ftDico íecundó,cfí 
quandoisquiiuíliñcatur, acceptatur ad máiorem 
gloriam tunc.ob id eft, quia habet maiora vcl plura 
meritajquám antea. Imó vero habet maioremgra< 
tiam iuftus, quando ad maiorem gloriam acccptas 
turjquseefteiuldem rationiscum primasíi gratia có 
íídereturformalicerjquatenusfacithomincm obie» 
ftum diuina: dileftionis, 8¿ quatenus tCt id quo ho* 
mo efl: dilcftus 8c amatusá Deojillique raágisacceí 
ptusjvtfupráá nobisexplicatü eftin iftterpretatioi 
nequintíecondufionis pfOpofitione prima. líDico 
tcrtió,quódnonefl: magna impropoftiOíquoditu 
Aus fít acceptus ad maiorem gloriam propter opera 
chariutis, ctiam minús intenfa: quia in lilis diligi< 
tur Dcusefiícaciter. Et multó minúsefi impfopor^ 
tío aliquajdiccre quócl Ule qui efl: acceptus ád malos 
tem gloriam per opera meritoria minús intenrahas 
beat minorcm qualitatem fupernaturalera in gene* 
re qualitatisiíl tamen habet máiorem gratiam in eH 
fe obie^iuo diuin» dileclionis j vt loco citato Cuprá 
dizimus. EtnegamuSjquódíltmaiusinCóuenienSí 
dicere quod Pctrus qui habet maiorem gratiam ha« 
bitualem in genere qüalitatis,verbigfatia v cdeccm* 
eft acceptus ad minorém hxrcditarem, quáni Pau« 
lus^quihabens noucm grados gratia:fecit pleraquc 
opera meritoria, ScdeditrubrtantiarnTuam propter 
Chriftum >8ctradidit rsmetipfum cuminíenfione 
vt nouem,vcl vt oéio.Quia Pctrus non fecit tot ope 
ra meritoriaficut Paulus: prasmiú vero debcturme» 
ritis,8c hxreditas filijsjíi tamen cópatimur.Áit Paus 
luv.Quód fi filij,8c hacredes; ít tamen compatimur. 
UEtpcrhocpawtfolutio ad pri mam confirmatio¿ 
ncm, ^ Ad fecundam vero refpondetuT,quód ho* 
minem efle acceptum ad tantam gloriamjCll: imme 
diaté propter tanta merita qux geísic, quse proccflcí 
íuntá charitate 8c gratia. Etitanegaturconíéqucni 
tia,iuxta fenfum fupráexplicatum. ] 
Ad quintum refpOndetuf > quód aííus t í critorij 
chariutis minúsintenfi,meritoriédifponütadaug/ 
mcntum.Imóveró Gabriel in. i.dift. i7.quíert:.+« 
& in. 4,. d. 14.. <ju*ft.} .8c Patet Vitoria in releftioi 
nefepiuscKata,8c pleriq; alij viri doftifsimi, plané 
affeuerant,quódaáuscharitatÍ8exerciti,licétnon 
fintitavehcmcntcsautintcnfiiftatim augent ehari 
tatem mcritoíic.Tantum abeft, vt diíponaat ad cot 
ruptionem.Etitanoneíl par ratio de aaibuscharu 
tatis,ctiam rcmiísis, cúm fínt meritorij augméí i chá 
ritatis; ob id quód augcnt mcritoric oh aritateiSc n5 
eííeÁiuc: & de aíkibus remifsisin habitibus acqui* 
íltisjqui no augentur meñtoriéiíed cíFeftiue. Quód 
vero aftus mcritorius rcmiflusmcreatur augmení 
tum granas Sccharitatisífuprá oftendimus. Quód 
autemnon íít improbabilc quód ftatim augeant 
charitatem , cumeam augeant meritorié,8cnorí 
efficientcr: íatis etiam conftat cz his qu» dixi* 
musconclufíonetertia. Nampcfquemlibetaíluni 
meritorin remiflum acceptatur homo ad maiorcnt 
gloria : ergorecipit etiam ftatim maiorem gratiam* 
Nám áugmentiá gratiee Se charitatis non correípoa 
det intéíioni adus,íed mérito quod in illo reperituri 
ergo nécetiam dependetex maioriinteníione, fed 
folúm eX mérito: ergo cúm ftátimmercatur isqui 
exercet opera charitatis etiá remiíía; íequitur, quód 
ftatimcOnferturmeritumipíiushahitüs. ímóverd 
poteft contingere, quód aáüsminús incéfuSifít ma 
gis mcritorius,ob excelleñtiam operis áutobieíli* 
Itaq;difpar ratio eft deaílibus meritorijs charitatisu 
qui non augent cfflcienter chariíatem;& de aftibus 
virtutumacquifitarumjquiefiicienteraugét. Nani 
cúminaftibus rémifsis earumnullaílt efhcientia, 
aut visad augmentum virtutisacquiut¿e:ideo tales 
áftusremiísijdicüturdifponéreaddiminutionemí 
inquantum nihil efHciunt circavirtutern j fed relin* 
quunt illám quaíí otioíkmíCaitérúmiOppontú con» 
tingit in aftibus meritorijs chafitatis:qui cúm fíuntj 
etiamíi fint remiísi>de fa^o merentur augmentum 
charitatisjSc per eos fít homo magis diledtus Se ama 
tusDcOj&obieSum maiorisdiledionisDei.^Dií D i c ú . i * 
co fecundó, quód a£tus remifsi dicuntur diíponere 
ad corruptionlhabitu8,non per fe í^ed per áccidens: 
inquantumillis non plané vincUnturpafsionesjaut 
fuperanturtentationesOmnesiquibusexiftentibus 
habitusfaciléperirepoteft. Castcrúm,pofitiüé8c 
per íe loquédo,quantúm ad id quod reperitur dé ra» 
tione meriti aut de rationc perfeíHonis in aóiu rc< 
miflbjpotiús diíponit ad augmentum habitus, qu% 
ad diminutionem ; vt liquetex excmpl© quodam r 
DiüiThómaí. i . i .qua?ftione. 2 ^ ..artic. 6 de awgmé* 
tátióne viuentium Se ex alio de guttis fsepe cadentu 
bus/tiamminimis^ quibuslapisipfeadcorruptiof 
ncm difponitur paulatim. De hac re lege Caietanú 
t.2<loco citato. 
Adfextumdicoprimó jquód non éíicenfendus Ad í^xttim* 
négligétet vti dono Dei^qui íe exercet in illo, Se me 
litoriéoperaturíquáuisnoníit tanta inteníio inope 
ribus.Sed ille dicitur negligenter fe habere^qui nuU 
lo modé operátur.lí Dico íecundó,quód quando r¿ Dico¿ l * 
perituíalÍquaratioiuñitiíis,nOn tántúmremüneíráí 
da funt ópera egregiaíféd etiam illa quá funt minús 
intenía,vnümquodq;opü8fecundum fuumvalo» 
rem.Et de fideeftjquód in mérito charitatisinterce» 
ditverafatioiuftjtia:vtaitPaülus.Acpr.oinde,vnuí 
quodq; opüs meritorium ex oharitate £i£ium debéc . 
prasmiari augmétoglpriae3c gratis: praiéríim cúm 
fieri pofsit, quód adus aliquis fit minúsintenfus, S¿ 
magismeritorius. Etquáuisinterhominesqüifunt 
patumgrati&parum mifericord^sSclibefales, ita 
éontin* 
^ 4 F.Fmcif.Qumel(omment, Juperf. T. 3). T U . 
contingat? quód quigratiaPriocipisnon vtitur dili 
gentervaldc,noii crefcatin eajtamcn Dcu»,quilibe 
ralilsimuscíl& gfatirsimu», j!>r<emiatquaecunq-,reí 
Q:¿fa£la,et¡amri minusintenlcHanc. Imó vero prx» 
miat viera condignu^ob ingentetn fuam libcrali» 
tatcmScgratianí. 
A d ícptimü Ad íepiimum rcfpondeturjnegando ícquclam. 
Quialicec quolibecaciumcritoriocharitatismerca» 
tur iuftus augmentum illiusrnon tamen donabitur 
defamo tale augrnentú,nill quando fuerit fufiicieii 
ter difpoíitusadrecipiendum augmcncumillud. 
Orando veróílt fufncicnicr dirpoíitus; fufe á nos 
bis interpretatum cft fuprd. Vndc,illata fequela non 
haber vim contra Thomifta». Quiaqui tcpide& 
remide operatur,nunquá habebit intenfiorera cha» 
iitatem,quourq; fe diípofucruadaugmencum.Ha» 
bet tamen virn contra Nom¡nales,8c contra Gabrie 
Iem,8cc5tra quofdametiáexfamiliaD.Tho.obid 
quód céfent ^ quolibet a£tu mefitorio iuftus 8c me 
rctur augmentum , 8c ftatim recípít illud,etiam(l 
a£tasmeritoríusñtreminus. Ecquidéadhucinopi 
nione Gabrieiis 8c Nominalium debitam habet foi 
lúcioncm argumentum faftum. Quia fieri poteft, 
quódquamuis quolibet aílu rerniflo mereatur iu» 
Áus augmentum charicac¡s:tamenvnusa&usinten 
fus & teruentifsimus poteft efle maioris valoris» 
quám quiogetnia£lu»remiíst.Et Coníequcntef,qui 
vnieurn illum adum haberet, maiorem charitatent 
obtincret. Oleraquasin argumento continentur, 
ex diftispatcnt. 
Ado9:au'5. AdvUimumargumentum , quod íumiturer 
fenteniia Diu i Gregorij^ego non incclligo quopac» 
to ex verbis Grcgorij colbgitu^quód opera mérito» 
riacharitatis, ctiamminüsintenfájnoa mereantur 
augmentum chafiiatis,S: augmentum gloria;eíTcn 
tiaiis, Solum enim Grcgoriu» admonctjquód licet 
iuftusparum rcliqueritfequendoChriftuinjquód 
non ob id parummeretur coram Deo : fi tamen 
ex magna chámate autingemiísimaDeidileaione 
faciat. QuiapotiüsdebcmuspcnfareafFeftumjquá 
cenfum, &quant¡£atem proportionalem rcíjje^u 
agenthtquádoopusipfum inerítorium ex parte ob» 
ie&iaut materisnon cíladeocxcellens, aüthcroi» 
cum opus.Quocirca, (í Theologus bene perpendaC 
Gregorium: nec íbmniauitquidcmquodaduerfa* 
ri] prürtendunt, nempe quód verus aftus dile¿Uon¡$ 
Dci8c meritoriuslicétllt minusincenfus, non mei 
reatur augmentumcharitatis & augmentum gIo« 
riaceíTentialis. Etprofcftó ,qu¡mefeturaugmeni 
tu m charitatisjnon poteft non mererigloriam eflen 
tialem, qu<e maiorl illi augmento pro mcrito corres 
ípondet. 
Q Y AE S T I O S E C V N D A, 
Vtrum quantitas ex parte operis, W 
ex parte difficultatis, aut intenfío * 
ms}augeatmeritHeJfe?ma¡iter: 7>d 
Acádentaliterfolümi 
5* w Ñ é iujarticuli.Qiúa Sanítus Taorujif 
' in corporcalTeUcratquódquantitaí 
meriti,ex duobuspótpenfi»ri. Vno 
modtojcx radice charitatis & gracix; 
Se talis quantuas mcriti refpondsc 
premio cfícntíali,quúd conílftitin fruitione Dei. 
Nam qui ex maiori chántate aliquid facu,períeauh 
fruitur Deo. Altero modo péfan poteft quátitasme 
riii,ex quantitate operis.C^ujc fané^uplex eftmome 
pcjabfoluta^ proportionalis.Viduaen¡m qu«mi» 
fíe dúo asra minuta in ga^ophilacium, minusoput 
fecit quám illi qui magna muñera pofucrunt. Sed 
quantitate propottionalijvidua plus fecit > iécüdotn 
íententiam Domini: quia magis eius facultatem fus 
perabar. Vtraque tamen quantitas meriti refpondct 
prxmio accidentali. H»c dicit DiuusThomasin lie 
tcra.Cuius fententiaá paucisfufficiéter expheatur. 
Quocirca tota difficultas cft circa id quod dicitur á 
Sanftifsimo PraíceptorCjquód quátitas ex parte ope 
rÍ8,vel ex parte difncultatis, no auget mcritum eflen 
tialiter: fed accidentaliter. £t videtur aflcuerare* 
quód qui ex minore cbaritate pateretur pro Chrifto, 
minus mcKfetur,quám qui ex minore chámate da* 
rct pro Chrifto paruam elccmor^nami & quód quí 
ex maiori darct aíTcm, plus mcrerctur, quám qui ex 
minori darecdimidium fubftantisc, veltotam íubi 
ftantiam. Et arguvtur cotra D.Tho.Quoniam bo< Argara,!, 
nitas obie£h pertinet ad augmentum mcritiinam di 
teéfeioamideft magis meritoria, quám dileciioinií 
mici:8c dileftio Deicft magis mcritotia,quámdiIe» 
¿lio proximijvt docet S.Thom. i . z.q. i y.artic. -j*Sc 
q . i í artic.i.ergo.líltcm.Siduo iuftiexKqualicha SecunJunw 
ncateitafegerátjquódvnus fubcatmartyriumpro» 
pter Chriftum,alter vero porrigat cleeraofynara i in 
hoc cafu,qui fuftiuct martyrium, fine dubio habet 
maius meritum Se prj mium eíTcntiale: ¿tgodoftrif 
na D-Thorn.non eft vera. % Tettió arguitur.Nam Teftiuna. 
dificultas operis máxime auget mcritum, videter* 
minatS.Thom.i.i.qusft.i i+-artic.^..ad.i.Q»ód 
veróintcnrioadusctiam faciat ad mcritum , plañe 
docet S.Thom. j .p-quceft.g 9 .artic. i . Vbi ait,quód 
íceundum intenfiorem motum liberi arbitrij refur* 
gentisápeccatoperpe:nitcntiam, datur maioraut 
niinorgratia:&:exconfequenti,maiuspra;miuna. 
Prointcrprctationchuiusdifncultatisjeftprima Conduij» 
propofitio.Hacomniaaugcnt meritum Scprsmiú 
CÍlentialc'.nempe^chariraSjbQnitasobiefti, difíícuh 
tas opetÍ5,Sc inteníio a£tus.Imó vero, quidquid fa* 
cit aftum efle meliorem, factt e0e magis m eritoriú, 
etiamrefpedVu pramij eílentialis. Probatur. Quia 
aliásnoneíIctrctributiofccundüopcra;cúmtamca 
lercm.j i.dicatur: Eftmerccsoper¡tuo.EtR.9nj.x 
&.i+.Reddct Deusvnicuiq;iuxta opera fua:8c no 
dicit, fimagisintenfafuctint. Itaque Thcologu» 
non dcbet^ubítare/arúm.quantiias meritiattenda 
tur ex parte operis, etiam quantum ad meritum cft 
íentialcíNam,vt author eft S.Thom. 1.2 .qu«ft. x 4-
artic. 6. pcraétusrcmiíToscharitasnonaugemrfta» 
tim de faño:igitur qui cum minori quantitate chan 
catisfuerit,(1 tamen intcfiliimé operetur, magis me 
rebitur, quám qui cum maiorihabitucharitatisrcj 
sniftc op€ratur.Príctercn,5.Xhoni, i . 1 .q. 181 «art.». 
con» 
Q i u f l . X C r . A r t k . m . ¡De Valore 
comparac vitam aftiuam & contemplatíuam : 8c 
ji¡t,quód pcrfcítiof eft contctiiplatiua. Vndc,exco# 
¿em habicu qui orat Dcú,magis meretUT,quám qui 
datelccmofynam próximo. Et íncadem.i . i .q . i 7. 
articulo.y.dicitjquód qui ex minori charitatc diligit 
Peun^plus mcretur,quám isqui cum inaiori diligit 
proximum: crgononcftdubitandum depropoíli 
taconcluíIoncnecabfolutejneqiinviaSanaiTho, 
Imó vero inquit D. Tho.có loci, quód dileftio ami» 
ciéftmagis meritoria, quám düeíiioinimici. Quoi 
aütiemmodointerpreunda fintverba S.Thom.in 
hocarticulopofíta,ftat¡m dicemusinfrá. Quódvei 
rómaior intenfio añíonis & maior conatusexau* 
xilio Dci faciantpr^mium eflentiaicjrcscft ccru:dc 
qua non eft dubitandum. Et id infinuat S.Thom. 
5 .par.q- 89-art.:• Nam ait, quód quando aliquire« 
furgunt á peccato; qui cum maiori conatu refurgúc 
maiorém gtatíam recipiunt.Itaq-, íceundum intéíio 
re motú liberi arbitrij tefurgétis á peccato perpoenit 
tentiá,datur maior aut rainorgratia:S^ex cóíequéti, 
maius pr.3miuir¡.R.u;rus,quo (i bonitas obiecli dile« 
diScamadfaciat ad pnemium eíTentiale, dubicari 
non poteft. Nam SaníiusThomas.z. j.quasfl.17. 
artic,7.8c. S.paUm docct, quód diledio Dei eft ma« 
gis meritoriajquámdíleftioproxirni.Etintelligitc» 
ten$ paribu$;aliás,oihiI dicerct. PrastereajintcHigit 
quando dileftio proximi eft meritoria. Imó vero iri 
artic. 7. &it,quoddilc¿Uoamicie{lmagiscneritom} 
quám diléñio inimiei. Et inteliigit de premio cíTcn» 
tialitquod patet.Quja de accidentali afñrmat, quód 
magis meritoriacft diléclioinimiei: & inteliigit c«» 
teris paribus.Quia comparationes debent elle in ali< 
quo csteris alijs pariter fe haber.tibus. Nam certum 
cft,quód qui ex intenfione vt centum,diligit inimi» 
cum,plus meretur, quám isquitepidé diligit ami* 
cum.Et ad SanSum Thomam in hoc articulo réípó 
deOjquód maior diledioSc maior chamas etiam eft 
ipfumopusmaius.Etobid. i.i .quísftioBe. iSidos 
quensdevitaaftiuaSccontemplatiuajaitjperfcdioi 
rcm cííevitam cótcmplatiuam: quiain caeft maior 
Uiledio Dei. SicutquipatiturproChrill:o,velpío 
Republica;licét non cum tanta intent íone: tamen 
magis meretur,quám jsqui ex maioriintéfionédat 
aííem pauperibus. Et ratio eft.Quia ibi eft maior di» 
leíHo;nempe pónete vitam pro Chrifto,8c pro R.e» 
publica'.vthabcturinEuangelio^vbilcgimusjMaío 
temchatitatemnemohabec, quámvtánimá fuam 
ponat quis pro amicisfuis. Item probatur hoc abfos 
kué.Nam tantum meritum eft daré cencum áureos 
femcljíicut daré eos in cétum vicibus:imó Forte ma< 
gis mcritorium.Patec. Ná fi i fte in decem diebus da 
f et iIlos,mcreretur tantum qualibet vice, fícut is qui 
foldm vnum aureum dedit: ergo dando centum fe* 
niel,multó mágis mciebitur,quám is qui folúm dac 
Dilbiuuj, vnum in cafú cateris ómnibusparibus. 
Sed interrogabit aliquis: An difiieultas faciat ali 
quid ad meritum eííentialeí In qua re aduerte ,quód 
dificultas poteft prouenire vel ex parte fubieai ope 
rantisjvelexparteoperis. Vt,quia homo ex natura 
fuá eft auarus,^ parcus: vel qu ia opus eft difñeilé fe 
cundum fcEt fít cafusí quód tenax 8c liberalis dant 
«qualitercleemofynam.Tunc dico,qüódtantü me 
,eoitut UbeíalU,í¡cut parcus ille:áliás|iili qui acquifii 
meritorum ad ejfentialemgloriam. 66 i 
uiílént bonos habitus,eflen£ peioris conditíonis j 8c 
paterenturiafturám ex fuá bonitate.Itaq;¡n eisopei 
ribus, in quibus quidara difñculter agunt i alij verd 
fáciüter operantur; non eft minus meritum in dele* 
aabiliteragentibusjquámindifiicultcroperátibus. 
EtitafcnfitPater Víáoriáín hoc articulo. Diffícul* 
tas igiturea eft: An quádo ex parte opérts 8c ex pro* 
prijs ipfius.opus eft díflicile; an tal» dificultas ope« 
ris faciat ad mtritú eflentialcíf Et in hacredicáquid 
íentioi _ J 
Secunda Propoíitio.DificultasintriníeGa opeH¿ Cónqu.t* 
8c ex parte bperis defumpta, facit ítne dubio ad aug 
mentum meriii cííentialis.Haoc etiam tenet Magi< 
fter Vitoria loco citato.Etprobatur.Quiavirtuseft 
circadiftícilc: ergo fi omnia aliafint paria, Scobiei 
dtúm iftius ñt difíicilius; (équitur,quód magis me* 
rebitur etfentialiter.Ht ob id dicédum eft,qu6d orne 
nia quac faciünt ád a6tum bonu m 8c méliorem, fas 
ciunt ad pramium eíTéntiale. Vnde, aflús moralíter 
bonus,Scexcharitate,ex intínfionc,cx cbicelo, Se 
ex difHcuItate;ex bis ómnibus augetur quácümád 
meritum eííentiale. 
Tertia Propoíítio. Verba Sándi Thomsc in hoc Conclu.;. 
articulo, ciim ait, quód quantitas meriti qu» penfa» 
tur ex radice charitatis 8c gratias, rcfpondet premio 
e{íentiali;quantitas veró operis íéu meriti refpondet 
premio accidétaíi: poflunt haberc debitam 8c ratio» 
nabiléintcrpretationem. Prima interpretatioeftj laterpte.i» 
quód quádo Sáftifsimus Prasceptor aííeuerat, quód 
quantitas meriti fumpta ex quantitate opctis,nó au> 
getmerituminordineadpraemium eííentiale; fed 
accidéntale íolum:loquitur de operatione exterior ú 
Na m operatio exterior v irtutisjlicét non augeat me 
ritum eííentialetauget tamen accidétale. Quoniam( 
ex DiuiThomas reatentia,adus exterior non addie 
nouam bonitatemaut malitiam, necnouum merú 
tum aut dcmeritum,ad afturn interioré. Vnde,cuit 
cunq; operationi exterion, eóíolúm quiaeftaftus 
virtutis 8c confummatio operationls mOráiis,corre< 
fp ondee eialiquod prasrniura accidéntale. Sicut mar 
tyrio completa 8c confurnmato refpondet prafmiá 
quoddam accidéntale: vt explica» SanftusThomas 
t.z.quieftione.i x^..Et quando $an£>us Thomas af 
íirmat > quód eftentiale prasmíum fumitur ex quan» 
titate operis vtprocedit excharitate8cgratia: com» 
prehendit in hoemembro fucediftindlionistorarn 
illamquantitátem operis, qua:Con(]deraturin a£tu 
interiori volútatis.Quiatota bonitas quac eft in adu 
voluntatis,ordinaturab eádem volúntate in fínem 
charitatis. En,Candide Lcftor,quo paito iaterpre; 
tari póítumusrationabiliteríatisliteram Sánítiísimi 
Prasceptoris.^Secundainterpretatioeft,Sánd:um Intcrpre. i . 
Thomam tantum voluiílc doceré ,quód quántitaíi 
charitatis folum reípódet praimium eíTéntiale. Quia 
charitaseftradix meriti ,&;chanuti commcíuracuf 
prasmium eíTcntialeuantum enim erit éíTcntiale prx 
mium, quantafuerit charleas in qua iuftus inuenh 
tur. Casterisautem operis perfeftionibusprsémium 
accidéntale tantum correfpOndet.Ná ratione quans 
ticatis aftas prsecife non donabitur, nifí accidéntale 
prasraiüm. Niíl enim per quantitatem illam maiot 




Dttbíum. i . 
$6 6 F.FrancjfQumel Qmment. 
inteníionisipfius aftus, vflratiope magnitudini» 
operisdatut maiorcharitas: dabitur fubinde maius 
pr^miurTjeíftntiale.EthoccftquoddixitS.Thom. 
guando aííeucrauitjfolam charitatem augcre mcris 
tucn 3¿ prxm'nim eíícntiale. «jjTertiaintcrpretaciocf 
fe poteft ,quód omnis radix: mcriti tá in intcnfíonc, 
quám ín operejObieftojveldificultatCjproccditejc 
charitate.líaq; fi ülaomnia funt meritoria prsemij eH 
fcntialisjconuenit camcn eis, quiaTune & procedút 
Intcrpre. 4 , excharitare.^Quartainterpretatlovcrború D.Tho. 
•l.fytb«<S^ afsignacuretiamáMagiftro Viftoriainhocarticu» 
lo:neínpe,quód SanftiísimusPrceceptor in verbisci 
tatis^- ult,quód dileftio Dei, illa quiáem eíl qu^fa» 
cit magis ad pramium eílencialcvquám intenfio,auc 
difiicuíras iíla de mérito e(Tcntiali.Vnde,S.Thorn. 
aFurmat,quódmcrilum nonattenditijrcx aísiílcní 
tiagratias&charitatisjideíí-jex hocquód aliquisha 
beat maiorcmgraciam: ícd excoquód aftusproce» 
dat ex maiori charitate,(éu ex hoc quod chamas ma 
gis aut minús concurrit.Nam HKC funt valdc diftin 
áa.Poreft cnim elle gfatia vt dccem,8c quódhomo 
nonopercturnilivcquinq;: Sctüricraeritum non 
cft vt dcccrn,(cd vt quinq;. Ckiia quoad operádu m 
non procefsit nifiágratiaaut chariiatcvt quinqué» 
Tándem, quantitasraemi Se prxmij eíTcntialisre» 
ípondet charitatiíecundum fe, Se frudiibus eius/at 
mirq;ab'eaprocedeniibus:& itacommenfuratiofií 
íémper ad charitatem,ipfiuíq;frudü8, atcjí cífcdlus. 
SEdadhuc in hac parte cft dubium;Vtrúmmaioí intenflo habitusgratiíeaugeatmeritumí Verbi 
gratia,Fecruí>,habctgratiain vtdecs, Paulusvt quin 
C|ue:opcratumerque operatipné ¡equaliter boná ex 
omni parteuiueeritur; An operatio Fetfi ob id íblú 
quia ficabeo ^malorcbabctgraíiá & magis amico 
Deijfit magismeritofiaí In quareSalrnaoticeníes 
Theologi ©lim partcm afíirmaiHiam vt certiísimá 
tradiderunt. ^Primo. C^iia opera quac fiunt á maio» 
re auiico/unt magis grata: fed opera fafta ab eo qui 
habet maioremgratiam , funt opera maioris atníci 
Dei:igitur funt magis grata & magis meritoria. ^Sc 
cundo. Qo[a mcritum coramDcofundatur in dig» 
nitateoperantis, vtThcologidoccnt:¡gitur maior 
dignitas operantisefficit maiut mcritum, 8c auget 
mericum. 
Oppofita tamen ícntentía mihividetur proba? 
bilior Se rationabilior,quamíap¡entiíiimi Theologi 
defcndunwnterquoscftMagifter Cano. Etperfua 
detur. Qupniam raercescorrerpondet proponioni 
operis;quiatantumdebetenepra:mium, quantum 
fuitopu» ci' qui merctur: igitur maior dignitas opc 
rantis,hocetb 91 fítin raaiorivelminori habitugra» 
tia;;fi non facit maius opus, non augec meritum. Ec 
cófírmatur. Quia habitibusnon mcremufjícd afti* 
bus: Se ob id in hac vita merces non habitibus, (ed 
operibus promitt¡tur,iuxtaillud ad Rom. i , & . 14. 
Reddet Deus vnicuiq; iuxta opera fuá. Et non in< 
quit: Iuxta maiorcm aut minorcm gratiam. Et ícre» 
niias.j idiabeturrEfl:mercesoperituo, Itcmpcrfua 
detur. Quia ex oppofita fentcntia fcquítur, cj, quan? 
tusfuerit cxccííusgratiscin operante, tantus erit ext 
ceíTus in valore meriti. Verbigratia/i gratia Petri ex 
cedit gmtiap ¡Paulipcrquatuorvelquinq; gradus, 
fequitur quód operatio bona Pctri alias sequalis opc» 




rationi Pauli, íit magis meritoria per quatuor vel 
quinq; gradus^uám operatio Pauli. Confequcns 
autem cllfalfurn. Quod quidem adueríarij nonad» 
mittunuíed dicunt, quód exccíTus in valore meriti, 
crit íecundum quandam perfeftionem praefinitam: 
íta,vt operatio Pctri inillo carujfolúcxcedatvcvnii 
aut vtduooperationem Pauli inmérito. Verum, 
hsecfolutioomninovidetur voluntaria , & non has 
bctfundamcntum folidum. Imó vero fi quid proi 
bantaduerfariorum argumenta, magis oíleadunc 
efle verum id quod nos intulimus. ^ Quód fi obij» 
ciasí Merita Chrifti habebant valorcm iníinítum ex 
dign irate períbns: operantis;8c in finitas períbnae re* 
fundebaturin valorem meriti: Refpondcturjquód 
non efl: par ratio.Quia omnes aíliones Chrifti merii 
toriasnon fichantcuín minoriintenfionequámeí« 
íetgratiatfed habebant Kqualcmiotcnfioncm mcri 
t i cum ip ía gratia á qua procedebatjSc ita erát valoris 
in fíniti,ficut & gratia á qua procedebát. C«tcrú,in 
cafudubicationispropofitKeffc fcrmo deco qui ha* 
bet maiorcm gratiam: Se ptsctcrintenfíonem meriti 
aut operis maiorem vel minorcm ipíagratia,quaris 
tu^anexíbla intenfíone habitúa accre(cat aliquid 
operipraeterintenfíonemeiusí Etpotirsiméeftfcr* 
mo de eo qui habens charitatem intcBÍam, exercej 
opusrcmi(Ium:dequoquaeritur,aQacci;ercatilliaIi( 
quid valoris pmcr intenfioncm quam habetí ^ Se* 
cundo r efpo a detur,qu ó d eft diípar ratio de Chrillo 
5c de nobis.Quia omniaopeia Chrifti erant infinité 
meritoria: Se ua non pote rat cor u m valor augeri,(w 
cutpoteílaugeri valor noftrorum operum. ^Re* 
fpondetur tertió, quód in Chrifto tam valor meriti, 
quámgratiaomniaerantáíeipfo: Scobid valoripc 
ííusfuppoíitircfundebatutin opcracioncm,vtcflci 
de rigore íuftitia: & infiniti meriti. Atveró in nobisp 
gratia Se chamas non funt ex nobis: (ed adueniunt 
fuppofito. Vnde>quando acHo meritoria non fiter 
tota intenfíone habituj,r.on habet tantam intenfi» 
ncm meriti. Verum inChriítocx tantaintenfione 
mcriti opera procedebant, quanta erat iótenfío for« 
mx &c principij. Et ob id nó habet locum dubicatío 
pofita,inChnfto:íicutin nobis. 
Et adargumétaprooppoficarcntétia. ^ Adpri» "VJ - j , . , , ! 
mumreípondetur,quódíi¡us mcritorium, eíletíb» P 
lúmiusamiciiiscrargumentumconuinccrct.Cate» 
rám,ell ius iuílitiat, quod caufatur ex opere méritos 
rioinordineadpraemium 8cpr«miátem: atq;adeo 
, requiritur,quódtantum fítopu$,quantumdebcter 
ícpra:inium. Concedo tamen libenter, quód ope« 
ra maioris amici, funt magis impetratoria cora Deo: 
ob id rolum,quia procedunt ab hominc magisami» 
co Dci.Náimpetratio, totafundaturinaroicitiafic 
liberalitateipííusdonantis. n b'titn.i» 
D Vb¡taturvltcriús:Vtnim ftetaliquemaftum t,uW eíTe magis inte nfum alio,& minús meritoriúí 
Et vtrüm intenfio habitusdebeat fieri penes 
aftu§ magis inteníos: vel penes magis mcritoriosí 
Verbi gratia, lint P,etrus 8c Paulusincharitatc ve 
0 ^ 0 , 8celiciatPctrusaclumchariratisintenfamvC 
dccem,mcritoriüm tamen vtfex; Paulusvcróecon 
tra excrecat aftum intenfum yt fex, & meritorium 
Vt decea^quscritur', per quem illorü aSuuni augcai 
tur habitas charitatisí Et quód non fit cadem intcn» 
fio 
QUAJI.XCV'. Artic.IIlL (De jÍHgmento effentiali meriti 66? 
jSo aítusjSc in téfio & valor meriti,8c hic eafus pos 
fítus fit pofsibilis^atct.^Ná intcíio attus attcnditut 
pencfj conatía agent¡s,8ccócurrum vehcrncíioréfors 
ma p«r quam agit;ka quód quantó aliquis magis eo 
naturadopeiandunijtantócíctcris panbuíoperatio 
¿ftintcnílorrquátitasautem meriti, fuppoíita jequa 
litate gratiae & cbaritatis, potiúsattenditur íceuns 
dum bonitatcm & excelleñtiam obicQiijquám íecú 
dum conatum.Nam fi dúo sequaliteriulti 8ca:quali 
terdiuites fint,8cvnus maiori conatu tribuac paruá 
cleeaToíynamjnempe aflem^lius ver© minori cotia 
tu 8c minori intenfione croget ingentem elcemofy 
nam,ncmpe mille aurcos,vcltotam rubílátiam: ma 
gisintenfus fuit a8:us primi,minús tamé meritorius. 
Pofsibilisigitur eft cafustergorationabile eft, quód 
meritum non attcnditut íblüm ex inten done operis 
abfeluté loquendosfed pra:cipuéex intenfione me; 
íiti.^Etvidetur,quódpotiusaugcaturhabituschari 
tatisperaftam magisincéfum,quám peraftum ma 
gismcritorium.Nam íiaugcrctür charitas cfiTeaiué 
peraítusnoftrosmcritorios^mgeretutquidemrecú 
dum intenfíonem illorum,3c non íécundum quans 
titaté meriti:crgo etiarnfi augeatur mcritorié,augei 
tur peraftum magis intenfuin,ponus quám per ma 
gismeritorium.Patctconíequentia.QuUitaaugent 
acius noftti charitatem a->critorie,acíÍ illam eíicicoí 
tcíaugerent.x^ntecedcns vero patet. Quiaadusme 
motiusclicitusab habita acquiüto augecillum fecú 
dumintenfiionem,5í; non (ecundum quantitatem 
meriti. Vt fi aliquis ex charitate rnoucatur ad conii» 
derandam concluílonem aliquam Philofophi^vel 
Thcologif.illeaftuseft meritoriusobidquodácha 
litate proccdit,& eft elicitus ab habitu acquiuío,nce 
pcPhilofophiíe velTheologiae,8cauget illum non 
íécundum quantitatem mcnti.ícd íecondum inten 
íionem:&:hocrolum,quiaaugetillum non mericoi 
ricjíedefíicienter.f Et Conhrmatur. Adusvirtutisac 
quifftK meritorius auget habicum virtutisinfuísefei 
Ucctcharitatisrergoeodetn modoaugetillum, quo 
«uget acquifitu m:íed auget acquiíitu tn fecundam 
íntcníioncm,8cnonfecundumquancitacera meriti: 
ergo ita etiam auget illum. Omnia hxc patenc ex ar< 
. güiliento fadto. 
^«ifio. Licét tamen áquibufdam hoc probabiliter fafti 
neatur:ptobabiliustamen Se rationabtlius videtur, 
adaugmentum charitatis multo plus conducerein» 
tenfioncm meriti,quámintenfionen! acius. Itaque 
non quóaflúsfucritintenfior,fed quo fucrít magis 
meritorius.eó magis augebit charitatem. Probatur. 
Quphiamaflús noftriaugét chafitavem merirotié, 
& quia nserhorijfunt'.crgo quo fuerint magis mcris 
toiij,magisaagcbuntillam.Etconfirmatur.Qaiaau 
gmétum charitatis cadit fub mérito, vt Aogultinus 
affirmat tradatu.^.fupcr Canonicam Ioanm»fecun 
dam,Scloannistí i.Inquitcnim,quód charitas me» 
f etur augerijvt au&i raereatur perfici. Et idem aflir< 
njatS.Thom.i.i.q.i i^ar.g.&ibidemCaietanus. 
Ergoma:ori mérito maius augmentum rcfpondet. 
Frsterea:Charitas eft amicitiainter hominé Se Deú: 
ergoquó maiusfueric meritum hominisad Deum, 
tatuó magis augebitur amicitia 8c charitas.Patet có« 
e<Jüentia.Quiaitavidemuscontingere in amicitia 
eft ínterhomines:igitur augmentum charitatis 
3c virtutum iofufarüm non tam debet attendi fecui 
dum proportionem adintenfionem aftus,quám íe» 
cundum proportionem ad meritumicum huiufmo 
di virtutesnon augeanturcfFedliué^d meritorié.Et 
coníequcnter,inilianim augmento non tam debec 
attendiproportiointenfionis,quám meriti. Nana 
ifta: virtutes funt dona Dei, & illarum augmentum 
donaturiuftis per modumpraemij: ergo melioribus 
eritdaadum maius prsemiumrergo maius augmens 
tum.Sedapud Deü,meIiores funt illiqui magis me* 
rentur:ergo pro rationc meriti erit maius augmétú. 
^Ex quibus omnibuscolligitur,quód augmentum 
charitatis non commenfuratur intenííoni adíus: ita, 
vtfiaftus fitiíítenfusvtquatuor, charitas de nouo 
augeatuf vt qoatuor in intenfione. Nam poteft con» 
tingerevteummaionintenfione fítminus meritú, 
& charitas augeatur meritorié: ergo charitatis aug* 
mentum non commenfuratur intenfíoni. 
Argumenta vcró incontrarium,folúm probant, 
quód fi charitas phyficé confideraretur, & phyfícé 
ctiam augeretur Seefficicnter peraftus noftros: po: 
titbeflet habendus rcfpeftus ad intenfioBcm,quám 
ad quantitatem meriti. Sed quiaconfideraturTheo 
logicé & moralitér,Scaugetur meritorié: potius has 
benda eíl rano quantitatis uieriti,quám intenüonis 
a^us. 
¡Duhium tertium quajlioni amexumi 
An Ínflatu irmocent 'u magis mere* 
rentur hominesfí perfeuerarent in 
iujiitia oririmli? 
Vbiraturpoftremo loco de mérito illiuS 
ftatiJSÍnnocentÍ3e:An magis mcrerentuc 
tunchomines^perfeuerarent in iuftitia 
ongmalKKatio dubitádi eft.H Quia dificultas ope* 
risfacitad augmentum meriti; nam virtus verfatur 
cireadifíicileScbonumueddifíicilius eft modo in 
hoc ftatu natura: lapf« bene operari,quá na prius: cr* 
go ex conditione h uius ftatus & ex difiícultatc age 
diíequitur,quódmaiuseft meritumin ftatu naturj 
laplf. Etconfirmatuí.Quiabonum additum bono 
facit meliu9:(edin hoc ftatu eft meritum efientiale 
exradicecharitatis;{edhuic fuperadditur meritum 
accidéntale ex difneultate operis, quse dificultas no 
fuiifetin ftatu innocentise'.ergoiñ hoc ftatu eft mas 
ius mcritum,etiam accidétalc,quám fi ftátusillepec 
íeueralTet.Vnde,in ftatu innocentias non merujífec 
homotentacionibasrefiftendo, ficut nunc meretut 
dum illis refiftitñgiturmodóefñcaciora funt opera 
ad merendum,qudmín ftatuilloinnocétitfuifTenr. 
Eó pra:íértim,quódin ftatu natura:lapfs homo ma 
gisindigetgratia Dei,quámprimushomoin ftatu 
innocentiíe.Etcum Deus magis fubueniat magisia 
digétibus,(equitur,quódcopioííOrem infundir gra* 
tiamíquaecumíitradix meriti,efhcacioraefíícic ope 
faadmereiídum.Vnde,ChrirtüS Dominas dicitin 
Euangclio:Ego vcnijVt habeant, & v t abundautiüs 
habeant* 
Durandus in hac difiícultatc in. i .d. i «j.quíeftib Durandi íea 
ne.5.dicitprimó,quódcomparatiomcritorum ,de tentia, 
quaeft 
^ 8 F . francif,Qumel Qmment 
qaa cft íermo, fieri poteft, vel comparando ftatum 
ad ftatumjSc totam mukitudincmilliusftatusinno 
centiíead ftatum 8c mukitudinem naturae lapra;:vel 
poteft fieri comparatio meritorum íceundum patti« 
colares perfonas vtriufque ftatus. Quód íl fíat conv 
paratio ftatus ad ftatum:íic ait, quód merita ftatus 
innocetisc 8c ftatu» nasur? lapí^,ctTcnt asqualia.Qilia 
quantitas mcriti innotefeit oobisez quantitate prsc» 
mij'.ícdpraimiuraeííentialecírciidemSc arquale in 
vtrOquc ftatu:ergo pari ratione cfTet aequale meritú. 
Supponit enim Durandus, quód homines funt 
creaci ad reparationem ruinas Sí ledium angclorum: 
&«oníequenter,quód homines in ftacuinoocenti» 
nonhaberent maioremgratiam & gloriam, quám 
tota illa multitudo angelorüm é coció cadcntium.Et 
cxhoccolligit, quód multitudo ftatusinnoecntia: 
comparata cu m ftacu natura: iapfe, habebit ad inui» 
cení aqualitatem in gratia Se gloria.f Secundó dicit 
Duraíidus,quód ílin ftatu moderno naturje lapfa: 
iacludantur merita Chrifti,8c ipfe Chriftus:túc me» 
ritahuius ftatus ruperarcm menta ftatus innoectia:. 
^ Nullasenimin ftatu innocentia: peruenire poterat 
ad aqualitatem gratia ScgloriaChrifti. í Tcrtió di» 
cit Durandus,quóJn fíat comparatio quantum ad 
mcritum accidéntale proueniéscx difricultatcopcí 
TíSjficutinmareyrioScyirginitateiilnedubio merita 
buius ftatus excedunt merita qu?: cuncfuiííent. 
^ Quaííódicitjquódfi fíat comparado meritorum 
nonincer ftatuijfcdintcvííngulare» períbnasvnius 
ftatusad alterumiitavtcomparcturpeifonaad perfo 
narinííctaatum püííunt homines meieri nunc,!!'-
cut tune mererenturjfcdnon ha faciliter.Qma in fta 
tu innocencia nó retardarctur ratio á turbimbws (en 
fualitatisjílcut modóin nobis exrepugnantiacamis 
adfpirkumrerardacurábono.Tandemcolligit Du< 
randu8,quód sequé bene poteft nunc operan homo 
in hoc ftacu tlcutíuncoperareturifed non aiquélraci 
Víter.QoícdiFíicultaSíCÚm procedat ex conditione 
ope» unciíjSc non ex natura Se exccllentia operis: vel 
. . nonaueccmeritumeííentialejvclííauffet,id quidé Opmjo.i. . *» , i -J-r prninei ad mcritum accidéntale, Sunc qui dieant, 
quod íl coai paretur v ñus homo in vtriíque ftatibus: 
tune maiorem gratiam Se gloriam habuiíTcnt i l l ' , 
quám nos.Ec hoc irapingit ^ ater Vitoria Durando 
Obíérua loco citaro. Quod fanéapudillumnontcpcrio.^ Ad 
uertctaraenjquód interdicta Durandi, multa funt 
difHcilia.Primuracft,quód homines funt creati ad 
reparationemangelorum,vtdicútaliquicxSan6:ií: 
fed id cft íané inídiigendum. Quia occafionalitcr fa 
¿iameft,quódcadentibus8cpereuntibu$iUi$rcííir» 
circtureorumruina:quoniádatoq.illiperfeuciaísét> 
hominesfuiííentbcati. Dcquarcdiximusíuprá in 
materia de Angclis.Sccundum eft, quia non intelli» 
gítur bene quo pa£Vo v ñus homo reparet íede vnius 
angdi.Quodoftcndo.Qu^aaliá8,maximcinviaSan 
¿ti Thopnxjnulliduo homines eílentísqualcsjnglo 
riatquoniatnnulliduoangclifuinentaequales.Prcfc 
¿J:o,Beata Virgo excedic omnes angclos, Si corum 
ftde>,namcxaltatacftfuperomnes choros angeloi 
rum:crgo non eft verum quod DurandusaíTcuer^t. 
Neceft veram,quódfi comparctur vnus homo ad 
altcrüm^unc maiorem gratiam aut gloriam habuifs 
reacilli;quam acs.«l Quid igitur diccadum eft U cit 
fuperf. P. íD. The, 
paretur ftatus ad ftatumf In qaa re SandusTboraai 
hanccóftituitpropoíítioné. H Vndejpropoíitioprij C0ft i 
ma eft,quód ít quantitas meriti atteadatur ex parte ^ 
grati?:tunc cfricaciora fuiílent hominis operaad rae • 
rendumin ftatu innocentia,quám poft peccatum. 
f Probatur. Quiatunc in illo ftatufuifletmaior, 8c ^^tUf,! 
copioíior gratia:3c nullo obftaculo inucoto in nata 
ra humana efñcaciora eíTent merita, 8c maior gratia 
inueniretur.QJód veró in ilio ftatu fuiflet maior gra 
tia 8£copiofior:patet,tum cxdiQ;is.Tumetiam,quia 
homines tune non peccaíTentiimó vero íémpereíset 
amici Dei:inhocautem ftatu fempercadunt8c pec« n 
cant,venialiter íaltcm.'ff Item. Quia quátó períe&iot í0Mtttt, 
cft cognitio,tanté perfeftior cft dileáio:ergo fi Adá 
in ftatu innoccntishabuitclariorem cogmtioncm, 
fcquiturquódcharitasad mcrendum fuiflec cffica»' 
cior in illo ftatu-UPraíterea perfuadetur. Qda aliás "^ í tur . ! 
homo eííec melioris conditionispoft pcccatum,quá 
antea.^ltem. Liberum arbitrium magis obediebat P^ttut^, 
gratiaein primo ftatu,quám nunc:ergotúc gratia cfl. 
ficaciús prora fTipebatinruasaS:iones;quiaá nullo re 
tardabatuncrgo tune dona gratuita erantad meren 
dum efiícaci(iia.Quia natura crac magis obediens 
gracia:.flProre5tó,amorviíibiliuin & folicitatioter; Probatur,* 
renorum impedir homincm neiungatur Deo perfe 
ñi^giturfíin pruno ilio ftacu nuliavigcbacinhomi 
ne concupifcentia^cquitur quód perKÍliúsDeo ad< 
hsrcretjíkidiuturniii&'.Scconíéqucteríquódctatma 
gisdiííioíitusad merendum. 
Dmus Bo»Jiauentura rcelamat, 5c oppoíltum de BontuenV 
fendit in. i.diftin6tione. 19 .articulo, j .q. i.Coníen* 
tit Gabriel cade n dift¡n£lione,qu;cftionevnica,ar£Í Gabiiel. 
culo íccuado.E: probatur. Quia magisimpugnatuc 
hoinofecundüm ftatum naturaflapíá;,quám(ccun» 
dúm ftatum naturxintegríe:ergo ll ingentcm hane 
pugnamvincithomoin ftatu natura: lapí«,gloric?» 
fiustiiumphat, Quód iígloriofiús;maiorem racres 
tur coronammon enim coronabitur, nili qui legiti» 
mécerrauerit.Príecerea.in hoc ftatu non íblúm vif« 
tus debet fuá opera 3cmuneraexercerc,verumetiaíii 
vhcfiús debee progredi ad refiftendum contrarijw 
igicur quitó aékus virtutis eft difñcilior, tanto eft vit 
tuo(ÍoriScconícquenter,ad merendum efácacior. 
Maior etiam eft difneultas in adimplcndí» dminis 
mandacisnunc^quám eflet tune in ftatu natura: in* 
tegra::crgo maior videcureíTc nuncefiieacia racren» 
di.Pr»terea)ft homo fteüíTet in illo ftatu, Chriftua 
non aíliimercr carnem:8c coníequenter,nunquani 
,fuinetpa(Tui.Scdruapa(sione nobis mcruit abunda 
ter,&: ideirco ille dixit:Ego veni,vtvitam habcan^lC 
vtabundantíushabeát.Ettam merita noftra,quáni 
íácramenta omnia,efficadarn habent á paísionc.Er» 
go fí interomnia qua: Oco placeré poífunt, hoc fuít 
Üeoacceptifsimum, quódChriftus fefeobtulitia 
hoftiam Scfacníicium Deo Patri; & inde fumunt 
eficaciarn noftra menta: 8c hanc non habuiíTentcÉ 
meritisChriftiabundantirsimisiuftaíunaturainlU 
tutíe:rcquitur,quód cune nófuiíTcntefíicaciora ope 
ra & merita. AKáSjGhri ftus non fuiífet pcife^us rc« 
parator,íi nonrcduxilíetgenushumanum ad tanw 
gratiam,Scad tot meritorum diuitia8,ficutnabuil» 
fet in ftatu ilb.Prjterea.dato quód in illo ftatu nulia 
clTet impediaicntum:tamen in i í c ^ e ^ a ^ h r , ^ ^ 
QtueJl.XCF- yírticllll. (DeAugmentoejfentiaümeriti 66o 
iflulfaiuuamina^uibuspeccatorcs iuuantur. RurÍ 
fuSjChnftus eíl; aduocatus noíter, & interpellat pro 
nobis,& cxaudicur á Patrc pro fuá reuerentia, vt di-
tic Paulus:crgo ex his ómnibus ficri non poteíl nifi 
quód accrefcac nobis tanta graiia,8c maior,íicutfuir 
fecilla.Sané,non tantum deberernus Chrifto, íi no 
repararet nos ad tantum ílatum graria:,&;ad tantam 
efíicaciameiusiíicuttunchabuíííctgenushumanú. 
Etconfirmatur. QuiainEccleíla funt multi martyj 
rcs,qui non fuiflent tuncrergo.Vnde^aliam fubijeies 
muspropoíítionem. 
n^du»!» Secunda Propoíitio.Rationabileeíl^omparam 
do ftatum ad ftatum,qu0dmaiora muneragrati^ 
ge cfneaciora donauerit Deus homini in natura laps 
fa^quám in ftatu inn ocentise. Vndc, efíicaciora funt 
opera admerenduminlegegratiaejfiattcndatur qua 
titas meriti ex parte gratiiB,qua5nunc eft eopioGor: 
quám tuncf uiííet.Hanc tenent Bonauentura & Ga 
brielloc¡5CÍtatÍ8.Etprobatur,tum ex parte hominis 
Iapíi,tum etiam ex parte Dei: 8c poftremó ex parte 
mediat^ris Chrifti.Ex parte quidem hominis lapíi: 
quia homo maioti adiutorio gratiae indiget in ftatu 
naturscorruptacjexcaufisfuprátaftis. Namhomo 
poft peccatum non folum indiguit gratia ad anerná 
vitamcon(equédara;fed etiam adremiísionempecí 
catijScinfirmitatisfuftétationem.Ex parce Dei:quia 
decctdiuinamnipientiamSebonitatem , de malo 
maiusbonumelieerc,quámfuent ülud bonúquod 
malum íiiftulin Aiioquienim,malumnonpcrmilini 
fetDeus(vtdicit Auguftinus)ni{i demalisbonum 
cliceret.Ex parte mediatorisrquiaChriíluseft media 
torDei 8e hom¡num,Scinterpellat pro nobis Deunt 
qui exauditur in ómnibus pro fuá reuereotia > vt di» 
cit Paulus ad Hebraeos.5. Vnde,cum appareat vul« 
tuiDcifemper ad intcrpellandum pro nobis, 8c iti 
cruce fuerit oblatus,S£ quotidie offeratur:valde proi 
bab¡levidetur,quódmaiora muñeragratias Scabun 
dantiota nobis tribuanturjquám fi ipíc Chriftus nó 
fuiílec incarnatus,aut pro nobis oblarus. Et hoc ex< 
ptefsit Chriftus dicens:Ego veni,vt vitam habeát,8c 
vtabundantiushabeant.Etob id etiam ob Chrifti 
Dominí aduentum Scingentía illius menta 8c bene 
uolcntiamergahominumgenusjdicitur Deus fpei 
cialiter diuesm mifericordia.Ethoc etiam exprefsé 
infinuatutloan.y.cumdicíturjquódSpiritusnondú 
eratdatus'.quialefusnondumeratglorificatus. Ec 
ob id etiam,cum aícendit in altum,tunc dedit dona 
horainibus.Attendenda eft etiam copiofifsima illa 
gratia quam eflfudit ín nos abúdé Deus per Chi iftú, 
vtaitPaulus;8cvehemensille Spiritus replensom» 
nes io dic íanfto Pentecoftes.Ex hac igitur triplici ra 
tione^uarum vna eft in commen<Jationem miíeri» 
cordia:,8c fecunda in commendaiioneni íápientiae. 
Se tertiain commendationem diuinac iuftitise :íatis 
«•ationabilitcrcolligitu^quód nunc fint magis effica 
ciadonagratuitaadmerendura, quám in ftatu in> 
Conclu., nocylntiaí-
TertiaPropoficio.RationedifficuItatisin opera 
dojgrgtia Se virtutes efneaciores funt ad merenduro 
'« ftatu natura: lapfaEjquám fuiíTent in ftatu imnocé* 
tia.Probatur.Quiain ftatu natura corruptae magis 
/"Píignatur homo,8e ex impugnatione magis pro» 
«uríJeexaminaturvirtusjquámtunc^cutconftac 
infana:ismartyribtís.EtVircus(vta¡tPaulus)ininfir 
mitate perfíciturjSeroboratur.Et cum nem o corone 
turjnifi legitimé cer tauerit. 1 .ad. Timotheum. 1. Se; 
uiftusmagisimpugneturin ftatu natura lapfsa^fei 
quiturjquódíIhancvicericpugnamjgloriouúsViüs 
phat,&; maibrem mereturcoronam :Se confequen» 
terjgratia 8c virtutesquibuscam mcrecur3cfrÍ<.jicioí 
res funt. Addeetian^quód fi Chriftus non vcnii et, 
& ñon fuiííct paífus, nec fuá merita nobis dcdiííet, 
8e fcipfum in hoftiam 8e holocauftun-i:nó efient vir 
tutes 8c gratiaadeóehicacesad merendam;Se hanc 
efíícaciam non habuiíTent merita in ftatu innoceti?, 
fi in illo ftatu Deus non fieret homo.Igirur efficacio 
ra funt ad merendum gratia Sevirtutesin ftatu nata 
r3elapíá2,quám in ftatu innoecntiís: non folum ratio 
nc diñitíukatis, verumetiam rationegratií'Sc charis 
taris.Quámuis non abfurdé poíTe: diti, quód maior 
efficácia in merendó erat tune, quám nunCitatione 
proraptitudinis vóluntátiá. ^ . 
QuártaPropeficio. Quantum adprómptitudii ^j0nc ""í» 
neai voluntatisefncacioresfuilíentvirtutesinmeré 
dotunc,quámnunc.Prol5atur. Qjjiaamorviíibiliú 
8e folicitatioterrenorumimpediunthóminem qua 
turnad promptitudinemvoluntatisrcúm igitur in 
ftatu innocentia: hullis concupifeéntis turbinibus 
moleftarctur,aut agharetur iuftus; fequitur qj prom 
ptiús tune adhsereret nlotioni gratiíe Se v¡rtutum:Sc 
confequenter,éx ifta radice efiacaciús erat diípoíltus 
homo ad merendum; 
Quinta Propofitió. Cum in hoc ftatu gratis dís Conclu.j» 
tior per merita Chrifti euaíerit homo, abloluté per 
gratiam nouiteftamentimaioraopera prsftarepo* 
teft homo'.8c hoc videtut magis coníÓnunueftimó 
nijs Scriptüra;,didÍ3 Sanfiorüm, 8e argumétis fuprá 
tadís.Et ex hoc colligo,quód fi confiderctur quanti 
tas proportionalis,inuenitur etiam maior ratio meri 
ti poft peccatá,propter hominis imbecillitaté. Nam 
magis excedit paruü opus poteftaté eius qui c5 dif* 
fícultate illad operatur, quá opus magnü poteftaté 
éius qui fine difneultate operatur. 
AD argumenta initio quf ftion¡sfaíia,dicO;C^ A d argumei militant pro íecuda propofitione. Vnde,poi ta principio tiúsoportetrefpondere ad argumenta quie pofita. 
militant pro prima aííertionejSeibi funtfafta in fauo 
remDiuiThomce.TTAdprimumíquoprobatur pri« Adprobat.í 
ma propofitio,negaturanteccdens.í Ad íecundum conclufio. 1. 
quód maior erat tune dile(3;¡o,quia maior cognitios A d fecunda. 
clicédum,quód verum eft:de dileftioneprouttenec 
íécx parte patentiaecóncupifeibilis. Sed non eft ves 
rum dedile¿lione,quatenusfetenetex parte gratia: 
animameleuantis.^ÍQupdfí obijcias}quódvtraque 
com menfutatur cognition¡:rerpbndetuf,q. ill ud nó 
eft verü deomni cognitione ,fed de cógnitione ex' 
perimentali.Harc autem,non magis viguitin primo 
parente,quám in viris íanQ:ís,qui prceceflerút 8e funt 
inftatunatufalapfa;. ^Adtcrtiumrefpondeíur,^ tertiam* 
homo rationepeccati non eft faíius melioris condis 
tionisxasterumoccafionaliterexpCccatoDeusditio 
rem 8eabundantiorem feoftendit.Quia non folum 
venicChriftusvt:vitamhabcrethomo,quam perdu . 
derat'.fed vt abundantiorem haberec.^  Ad quanum Adquartatn 
refpondetur,^ illa maior obcdientia proueniebat ex 
dono iuítitiM «riginalisin illü ftacu,8e tíoñ ex abum 
Tom.ij. V u danúoa 
^ ; o KFraricjfXjUmelQGminent. 
ikmíotigratia, quse Fafíor 8c maior eft in nouote» 
Ad quinta» ftamento. Adquintumre{]>ondetur3quódcuni 
amor terrenorunn foücitet hominem Se imptdiat 
aut retardct:ex hoc folum oftenditur veritas quartas 
propofítionis.Quamuis etiam refpondere poísimus 
iumfenfumtcrtigpropoíitionistaftjin hoc dübio. 
t t hacicñus de hoc articulo. 
H S Q u ^ f t i o . X C V I . 
í D e í D o m i n i o q u o d h a b e r e t 
h o m o i n ftatu i n n o -
c e n t i a » , 
Vtrum A i m inftatu imocetu anima 
li bus do minare tur? 
C^iOnc lu í Ioe f t a fSrmat lua . 
<Dtfcurfus artkul'u 
C C A S I O totius huius quaftio* 
nis defumpta eft exillis verbis Gen. 
capite primo,vbi de homine dicitur: 
Faciamus hominem ad irnaginemSc 
fimilitudinem noftram,8c prjeíit pifei 
bu$maris,volatilibuscGcli,8cbeftijs cerrx, &c . Et 
ideo primo articulo ponit SanftusThomas concluí 
fionem. Adam in ftatu innocentias dominabatut 
animalibus. Probat. Quia omnia animalia lünt ho« 
mini naturalitetfubieQ:a: ergo in ftatu innocentiae 
illi obtemperabant. Confequentia eft nota.Quia an 
te inobedientiamquamhomohabuitreípeauDei, 
nihilrepugHabatkomini,qínaturaliter ei deberet 
cfrefubieftum.Vnde,inobedicntia rerum aliarum 
fubfecutaeftin poenara cius inobedientije , quam 
homo habuit erga Dcum. Antecedens autem triplií 
citerptobat.Primó,exproceíru natura, quo imper» 
feftiora fubduntur perfe£tioribus.Secundó,cx ordi; 
ne diuina!prouidentías,qujc íemper inferiora per íüi 
perioragubernat.Teftiójexproprietatibushominis 
&aliorum animalium.Id enim quod eft per particii 
pationem tale, fubeft illi quod eft vniuerfaliter tale: 
led in alijsanimalibus fecundum aftítriationcm aa 
turalem eft qusdam participado prudentisa ad-ali» 
quos particulares adus^in homine vetó eft vniuería* 
iis prudentia, quse eft ratio omniurn agibilium:ergo 
vniuerfaanimaliafubdebantur dominio hominis. 
H»c conclufio non folum intelligcnda eft quód ho 
rno haberet dominium fuperomniaanimal¡a,id eft 
facultatem aílumendi animalia in vfus fuos j hscc 
cnimfacultaseftmodóetiaminhommibus,impers 
f^iora enim nacuralicetccduncin vfus perMoiüj 
1 
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planísienimvtuntur térra ad fui nutrimenram,anií 
rríáiiaplantis, homines vero plantis 8c animalibus. 
Vnde, Ariftoíeles libro primo Polit.cspite quinto di 
cit,quódvenatioanimaíiumfyluefi:rium, eft iufta 
&naturalis:quiapereamhoaiovendicat fibi quod 
eft nanualitcrfuum. Naturalia autem, ficut & poft 
peccarum manent, itá & antepeceatum fuilTecreí 
denda funt. Dcbet ergo intelligi conclufío,qu6d ho 
mo haberet dominiáomnium animalium, quód 
illaeiobtempcrarent:itávtfacilius eíTet Adamo vti 
lcooe,quám modo vtatur horno cañe. Quod afir» 
mat AuguftinusdecimoquartodeCiuitate Deica> 
pitevndecimo,diceas: Cumduobusillishominií 
bus,{cilicec mafculo & faemina, castera aniraantia 
terreftria fubdita & innocua conueríábantur.Nec id 
impediebat naturalis diícordia quaeinter animalia 
multa rcperitur,vt ínter ouem & lupum. Hsc enim 
diícordia non efrtcitvt res fubtrahantur á dominio 
Dehergo non efííceret vt fubtraherentur á dominio 
hominís.Prouidcntia enim Dei hoc totum difpem 
fatur,cuiusprouidentia:homofuiíí<:tcxecutor.Vní 
de,non funt audiendi qui dicunt quódanimalia que 
nunc poft peccatum funt ferocía,Sc alia animalia oc 
cidunt; in illo ftatu fuiíTént manfaetifsima Sí inno; 
cuajnsn folúm circa hominem,fed etiam circa alia 
animaliaúd enim fine ratione aíleritur.Quia per pee 
catum hominis non eft mutata natura aliorum anñ 
malium; ergo quibus naturale eft comedere carnes 
aliorum animalium,tunc id conueniret. 
Quód fi quís contra hoc obijeiat verba Gcnefis, O"1**10 
capiteprimo:D¡xitqueDeus; Ecce dedivobisoms 
nem herbam afferentem Cernen fupertcrraihjSc vni» 
uerfalignaquashabentinfemetipíls fementemgeí 
nerisfui,vtfintvobisinefcam& cunáis aninaanti» 
bustcrrasjomniquevolucri coelijScvniuerfisqugmo 
ucnturinterra,8cinquibu5cft anima viuens,vtha» 
beant ad veícendumiergo vniuería animaliaherbis 
vtebantur pro ciboinilloprimo ftatu: non ergo eG . . 
fet naturalis diícordia ínter quaedam animalia. 1íR,eí 
ípondetSanftíísimusPfjeccptorifto articulo adíes 
cundú,quód ligna &herba; non funt datf ómnibus 
animalibus 8c auibusin cibuin^ed quibufdam.Ta* 
men íblutio videtur apertc pugnare cum verbis Scrí 
ptura: modo relatis.Nifi dicamus quód verba illajEt 
cunftisanimantibusterrasj&c.accommodaté func 
intclligenda:cun£Í:isfeilicer, quibus naturaleeft vti 
herbisin cibura.Deusenim nattiram rerum inftítuc 
bat,non mutabat:habuítcrgo homo dominium fu 
per omnia animalia. 
¡Duhium primmmVtrum anhndia oh 
dirent homini ad mtum^an homo 
haberet dominium fuper omnia ant-
malia ? 
^ E D interrogabit aliquis-.Vtrum animalia obe 
dirent hommi ad nutum;ita vt fívocarcEea,to 
. tim venirentí De hoc non habemus expreíiain 
difHnitioncminfacraScriptura. ^Ideoquedicciv 
dum eft primó^uód nulli dubíum cfTe P0*™'™1 
quód animalia maiorem obedienciam & Uibiewo* 
n nem 





nern haberentad homiriem in ftacu innocemijs; 
quámauncidiuinaprouidetuiaidfíicicnte. QJKII 
niamidrequiíitiimeracad fodicitatem illius pn -ni 
ftacus. y Secundó dicendum cffcjcertufn ^iíejquó J 
ani malia non ¡afurgebant in illo ílatu co nrra ho rni 
nc!Ti;neceialiquod nocumentuminfcrehant'.vtex 
Diuo Augaftino decinioquarco de Giuiute Dd 
capice vndecimo retulimus.Qu^ad ex co píter,quód 
GeneGscapitetcrtio/efpenti diamneítin fuá ma< 
lcdi£t¡one: ínimicicias ponam inter te 8c muherenií 
§C ícmen cuum 8c fcrnen illius: ipfa contevct capuc 
tuun^Sctuiníídiaberis calcáneo eius, Ergo antei 
peccatum non erant inimicitise inter mulierem Se 
ferpentcm'.nec íerpens inddiabacur homini, vt eííec 
ei nocíuus. Ec ilmiliter dicendum efe de teliquis ani 
malibus. If Tertió dico , quód vniuerfa ani malia 
obediebanchomini in illo ílatu quantum adoms 
niaqua:erant nccelTariajScpertinebínt ad foelicita-' 
tem illius flatus. ^ Sed contra hoc obijeiet aliqais 
Díuum AuguftinamtquifupraGencf.ad üteram, 
capitedecimoquarto exponensilla verba Geneíls 
capiteíceundo; Formacisigicur Dominus Deus.de 




ei.Patet corjfequcntia.Quia non fuiflet neceíTariumi 
angelorum minifteiium, Ci homo per fsipíum anü 
malibus dominabatur.^R.erpondetur,quód in fub» 
icibos m ulta aoteft faceré luperior poteíias: qus nó 
poteftfacereinfcrior.Etquia ángelus naturalit^reft 
fuperior homine, aliquis cífcStus potuit fieri circa 
animal!avirtuteangelica,quíenonpoterantfierivif 
tute humana;vrícilicet,quód ftatimomniaanimas 
liacongregarentur. Poflettamenper feipfamhoí 
mo fufdcienter quantum ad aliquos effcíius partí* 
cularesanimaliaperfuum imperium mouere. 
/ ^ É D contra hanc primará concluíionem fie 
cxplicatamScintelleílam, eíí argunaentum. 
^-Z Qijpniam fi ex aliquolocoíácra: Scriptura:ha« 
bcfCturiltaobedientiaanimaliuntTrcípsólu homi» 
nis^Taximc, ex illo Geneíís capite primo, quod ad« 
ducicSanffciísimus Praeceptor in confirmationem 
iíVmsconcluílonisiPraífitpircibusmaris^oIatilibus 
coeli, 8c beftijs terrse : fed ex iílo loco folúm pro* 
batur quód homo haberet dominium fuper anima* 
Sia inon vero quód ipía animantia homini obtemí 
perarent. Qaodmaximépatetexverbis íequenti» 
bus: Beaedixitqueillis DcuSjSc ait: Crefcitc Se muí 
tiplicaminijSc replete icrram,8c rubijeite eam;& dot 
minamini pifcibus raariSjSc volatilibus coeli, & c. 
?f Etconfirmatur. Quia Genefeos capite nono, ad 
Noe8cfiilioseius,cúm egrederenturdearca, diíta 
íunt eadem verba, & multa aliaiquae videntur íbnas 
repoteftatem maiorem,8<: authoritatem hominis 
rupraanimalia;quámillaquse diíia funt ad Adam. 
At vero animalia poft diluuium non obtemperas 
bancNoeSciilijseiu^ergonec ex vi verborum fat 
era Scripturjefcquitur quódobtemperafTent primo 
parenti. Probo maiorera. Sicenim dicit facra Scrip» 
"^ra Genefeos capice nono : Benedixitque Den* 
Noe 8c filijs CÍUS, Se dixit ad coa; Creícite, Se multi» 
Secundara. 
plicamiaijSc repletetcrram; Se terror vcflerac ttec 
mor fie fuper cuníta ani malia terfs:, 8c fitper omne$ 
volucrescoflijCum vniüerfis qa» ráouentur íuper 
terram : omnes pifees maris, manui veílr-ctráditi 
funt. Secundócftnrgumentum contraéandém 
concluíionem, Vel dominium iilud quod habe* 
bat Adam fuperanimalia,er3t nacuraie:v'el gratuitó 
8¿fupernatüraliterconcéífumíSiprimum:crgo ta» 1 
U dominium non cfl perditum perpeccatumjnatu» 
raliaenim(vc fepeex Diuo DionyiTo aclduclum 
eft)non funt amida per peccatum :ergO tale domi» 
niummanetinnobís,eciampo{1:peccatum. Atest 
¿o non íequitur quód animalia nobis obediánt: er» 
go nécin Adam. Si íécundum :ergo per peccatum 
amiíTumeíl tale dominium. Quod pugnare vide» 
turcumdiítisSanftiThomKiíto articulo, vbidi» 
cit:Omniááutem animalia funt homini naturaliter 
fubicíta. Idqueprobantratiohes adduíiíeá Sando 
Thoma. Vnde, videtur cohfurgere contradiSio in 
vcrbisSariíltThom^ iíío articulo . Quomam di» 
cit,dominium Hominis fuper animalia, eile homini 
naturale:Sc in finecorporisarticuli ,quód naturalís 
cílfubieílioaliorumanimaliümadhomiriem. Tn 
principio autem dicitjqüó.d iftá fubiééíio perdita eit 
perpeccatumtScfubfecutaioobeclientiaanimaliuín 
adhominem , in paenaminobedientias hominis ad 
Deum, Quarapertepugnant.Síeriímnaturalíscrt: 
ifta fubieSbo, non cit amiífa per peccatum; Se fi per 
peccatum amiflae(l:,noncrat naturalís. Hacenimra 
tione probamus,quód fubieíiio virium inferiorutn 
ad rationem,non erat naturalís : quia npn remaniie 
poft peccatum. 
ArgumentahaiCínonparumhabent difiicu!tá< Dic6.i¿ 
tis.Vndejpro edrum folutionc,dicóprimó:quodfe 
cundum fidem Catholicam certum efl; , quód 
homo haberet dominium fuper ómnia animalia, Se 
prasefíetillis. Etex cóníéqueriti i quód animalia ei 
fuiífent fubiefta: fiue id habuiílet á natura,íiueá gra 
tia.Quod pátet ex locis íacra Scripturee Genefeos ca 
pite primo addudfcis:3c Píalmo. S.Omniafubiecifti 
fubpedibuseius,&c. &alijsquámplurimis. [^Se* j)jc0 j 
cundo dico: quód animalia obtempefafent homini, 
ficút in príecedentibus expofitum eft: non efl; adeo 
certum^vt fit dogma fidei. Patet. Quoniam nullibi 
exprefséirí facráScriptura,autdifiinitionibusE.ccle 
ü x contineiur : nec tánquam communis traditio 
recipitur;cúm Sanfti folúm áfíirmeñt,quód anima* 
lia eílent ho minibus innocua Se fubdita : íubiedio 
autem haec/aluaripoteft fine illa obedientia. 1]Ter Dico.j . 
tió dico.Valdeprobabileefl: SefacrisScriprurisconí 
forme,ánimal¡ain illo primo ftatuparuiífc homini; 
fícutinterprctatum cft: idque videntur fonarc teftis 
ironía ScriptUfíc áddufta i n confirmátioncm primi 
didi. Aliqua ení m particularem excellentiam exprí* 
munt homini communicatam pro conditione Se 
dignitate illius primi ílatus,quíe nobis poíl pee» 
catum conceíía non eft. Pra:terea,quoniam ille íla» 
tus feeliciftimus crat,in quo nihil decrat homini 
quod bona voluntas pofsit defiderare pro illotcra» 
pore habendum ; quod ex locoin quo coiíftitutus 
efl: homo/cilicetterreno paradifo, manifefte con» 
uiacitunergofufiícienterptouifumeíi: hominide 
Xom.ij. V u x omnii 
6 7 2 F.Francif,C,umel(jmme?it. 
ómnibus ncceílarijs ad fuam foeUcitatem. Sed íl 
homo aon poiíet í'uum iua confcqui, quodrupct 
aulaiaVu habebat, non elíec ei fufñcienter proui* 
Tiim de lúa foelkitatc: crgotalem habebac potcltas 
tem,vtánimaliamoucrepoírec, & a d faum impc 
fianurahcrc, parcmibus animalibus hominis imj 
peno. Sicnimhomincvolcntc aliquod confcqui, 
s,nimalianonparercnt;pccnalc6flcc dominium,8c 
aliquid dceiíec quodbonavoluntas defiderarepof» 
fer: Deusctgoqui illisvcrbi$;Pr2eficvolaíilibusccc< 
r :lt,8¿c.hominiquemad imagincm fuam condidcí 
ratjdominium 8c poteftatem dedit fupra omnia 
animaba; ipfa etcnimanimaliaitahominifübiccit, 
ve illiobtempcrarcnt, in his quas ncccíTaría eraoc 
Scpcrtincbantad fcelicitatem illius ftatus , diuina 
prouidentia id praiftance. Nec credendum cft, 
aliquam qualitatcm fupernaturalcm , prarter gra* 
tiam Se iuftitiam , partieulariter in Adam conftu 
tutam fuiffc , quacogcrcc animalia ad fuutn fer» 
u'uium, & ve illi obtemperarene í Sed ficut dlui» 
na ptouidentia particulari defendebatur homo ab 
extrinfecis ómnibus nocumentisj&neabanimai 
libus noccrecur: ita particulari Dci prouidentia cau« 
tumeííetjVtquoties voluiflet aliquod animalium> 
prxftó haberetfubditum & obtemperans. Quod 
licét pratercommuniem ordinem, 8c curfum natui 
tx , proueniret, nón erac cenfendum miraculum: 
quiadelege erat illi ftatui communicatum. Sicut, 
quodcorpus glorincatum penetret aliud, non has 
betvirtutefua naturali:íed ex prouidentia fpecialt 
Dci,&: condicione illi ftatui ex lege diuina debita. 
Dequo videnduscft SanCtifsimus Praceptor libro 
tertio de R.egiminc principiscapite nono, 
Cbícrua Aduertcndum tamen eft , quód fubieftio, 
aliud eftabobcdientia'.poíTunccnim reoifum&fcí 
parawinueniri. Innobisenim modoviresinferio* 
Tesrubijciunturrationi;idenim naturale cft , cúm 
imperfediora naturaliter fubijeiantue perfe£kioti« 
bus: non tamen obcdiuntmodárationiinomnif 
bus.Et fimiliter animalia nobis modo fubieda funt, 
vtrationesSanairsimiPrseceptoris ia articulo pro* 
bant,& exloco Gcneíeos nono quód Deus bene» 
díxic Noe 8c fiíijs eias, conuíncicur: non tamen pa; 
rent nobis animalia. Vnde, ( vt optirac notat Caiei 
tanusifto articulo )gratiafaaura eft , vt animalia 
hominiobtemperarentmatura, vt fubie¿la eflent. 
Gratiaenim p'crficit naturam: & quod natura fub» 
icccraf,gratiaobícqucnsreddebatinillo primo fta» 
tu.Exquofít , quód cúm naturalia per peccatum 
amiflanonfiníjiubieaio animalium ad hominem 
manferitmoH veró obedientia, quargratuita erat; 8c 
pcrpeccatumjquemadmodumaliagfatuitajdcpcrí 
dita. Vnde,in Sanaifsimo Prasceptore non eft alii 
ciuacontradiftio. Quodapertcinfinuauit Sanftifsíf 
mus Preceptor diccns:Et ideo in ftatu innoecntije 
-anteinobedientiam praidiftam nihilhomini repu» 
gnabat,quodnaturálitereideberct eílc rubiedum. 
Etad locum Gcncíis capitc. 9. dicimus, qudd ver< 
bailla diña funt ad Noe Scfilios eius, permoduni 
affeucrationii, 3c v t timorem dcpcllercnt, quem ex 
ferocitate animalium concipcrcpoflcntjcrcdcntes 
illa fibi molefta fuiura,íicut 8c elementa fuerant in.-
fuper <P. T- ©. Thm: 
feíla.Ideo dicit Dom¡nus:Nolite «mere, fecuri pro< 
ccditctcrram incolite, non deerit vobis mea proui* 
elentia acceílaria, vt ab incurfíbus ferocium anima» 
hú vos t ueatur: ideoq; terror & tremor v cfter erit fu 
per cunda animantia,5cc. 
Ex didis infertur fecunda condado , quód Conclu.i, 
non folúm dominabatur homo animalibus-,fed etia 
plantis,8cíebusinanimatis:non per imperium, vel 
immutationem:ledabíque impedimento, vtendo 
corum auxilio. Et patct ex illo Genefeos pr¡mo:Prs 
fíe vniucrf«crcatur«.Hancconclufioncai analogía 
quadamoftendicSandus Thomas articulo fecun» 
do. Quoniaminhominc quodammodo funt orai 
nia.Vndejficutdominaturhomahis qua:in feipfo 
funf.itácompctitei dominium fuper alias rc$.lnhoe 
mine autem quatuor rcperiuntur/cilicct ratio, qua 
conuenitcumangelis:vis fenficiua , qua conuenit 
cumanimalibus:visnaturalistqua coníéntit plant 
tis'.Sccorpus,quodcommune eft illi cum rebus in« 
anirnatis. Ex his ratio inhominehabet locum do< 
minantis v iribus fenfitiuis,v t irafeibili 8c concupiíci 
bili;qua:alíqualiterpaTticipantrationcm : dominai 
tur anima imperando viribus naturalibus: 8c corpot 
ri dominaturhomononimperádojícdvtendo.Simi 
li modo homo in primo ftatu non dominabatur an* 
gelisjíed animalibus per imperium, Scpiantis 8c re* 
bus inanimatisvtendo eorum auxilio. ^ Quód íí 
quisobijeíatilludGeneícosprimo; Prssíitvniucrf» 
creaturac: dicimus,mtelligendum efle de omni crea» 
tura, qu« non eft fada ad imaginem Dei. 
íDuhium fecmdum: Jn in j l t i u in-
nocentU homo dominaretur ho-
mini? 
S E D maior diffícultasreraanet: Vtrum ¡n flratu innocenti«homohominidominareturí ^Et Ar-umiV 
propattencgatiuaeftprimumargumentum. Om» 
neshominesin ftatuinnocéti«eflent pares 8caequa 
les:crgovnusalteri non dominaretur. Confcqucn» 
tiaefteuidens.Quiadominium dicit excelientíam 
& fuperioritatem vnius fupraaltcrum. Et antecc» 
densprobatur, cx Diuo Gregorio in Paftorali parte 
fccundajCapitefexto.Vbidicit,qudd vbi non deli» 
quimus,omnesparesfumus.^Dcindéídem coníi» ^onfif, 
matur ex Diua Auguftino decimonono de Quita* 
te Dei capitc decimoquintOjdicente; hominem ra» 
tionalem ad imaginem fuam fadum non voluic 
Deus,niííirrationalibusdominari; non hominem 
homin¡,ícd hominem pecorítergo in illo primo fta» 
tu homo non haberet dominium fupra alium ho» 
minem. 1f Secundó etiamarguiturproeadempaf» SecunáU^J, 
tcncgatiua.Dominiumfíneícruitute efle non po» 
teft:fedin ftatu innoecntise non eílec fcruicüs: crgo 
neceííet dominium. Antecedcns manifeftiím eft. 
Quoniam ficut ícruus §c dominus rcbtiué oppo» 
nuntur,8cdicunturadconucrten«3m :ica feruitus 
8c dominium mutuo fibi corrcfpondcnt. Minor 
probatut. Quoniam ferukus introduda eft per 
peccatum,vt«mnc»$andiafíirmant:crgononfuirt 
Quáft.X.CV'lyírtíc.t !De Dommio homints ¡nflatu tnmcentU. 6yi 
íct ftatu innocentiae. ^ Tercio cciam argaicúr, 
í{,íia Subíc^ioopponic irlibcrcaci^ed libertas eííprceciü 
puum bonum,quod non eífc credenduní dífaiiTcin 
primo ¡lio ftatu'.crga inilloftatu non FuiíTec fubie: 
¿liovAiusadalierum.Maiornotaeft.Et nvinot paf 
tec,cxillocomínuniprolo .](jio: Kon bene pro tocó 
libertasvendicurauro.^Qiíarcóarguitur.Si in ftatu 
mnocctitiKaUquafuinccfiibicaio, máxime mulicí 
risad virum^irenim caput clT: mutieris: fed in rtstu 
inaocentias mulicr non eílec fnbieíta viro:ergo.Proí 
bo minore m.QLioniam fu bienio muiierisadvirumi 
jn poenam introducía eft poft peccatum: vt patetcx 
illoGeneíístertio'.Malicriquoquc dixit: Multipli: 
cabo serumnas tuas,8c conceptas tuosjin dolore pa» 
ríes filios,^ Cub viri poteílacc cris^ Sc ipfe dominabi* 
tur tui^rgOí&c. 
i InhuiusqnclVionísdilIuddationcinprimisfup» 
Om* ' • p0neadame[t,quódinprimo ftatu cíTet difparicas 
gcinjequalitashominum, Ononiamordoconílítit 
indifpar¡tácc,vtdicit A.ugaftinus decimonono dá 
Ciuitatc Dei capice dccitnoterciorcfl: enim ordo,pa« 
riunidirpanunll-jaererum fuá caique loca tribaens 
difpoíltio.SedinflatumnoccntiaoperaDe'^Scprxí 
cipiiéhomines,maí:imeeírentórdínaca; qu« enitn 
á Deo runr(v£ dicic Paulus R.o mano.decimotertio) 
ordinata fuot'.efgo inter homines eííét ordo:ergo pa 
ritas&ímparitas&inKqualicas. Pra;terea,inprimo 
ftatu eílent mafculi & raí minas; vterque enim (exus 
neceííariuseiladgenerarioné Scpropagationemgé 
'*5 nerishumani: ergo eiTe!:diíparjcas,ad minusquan* 
túmadíexum.TandeinjKominesaliquiexaUjsnaf» 
cerencur in illo primo ílatu: ergo eflet difpariiasquá 
turnad ascatcm.Parenteséním maioriseíTent Eetatisj 
quámfi l i j : i ta támenjVtnull ieorum feneulamauc 
Ohímu defedumpatcrentur. 
Secundó fupponendum eO:, quód diípatitas 
ha?CjinilIo primo ftatu cíTc poterat e/ pane corpoi 
tisñtavt non omnesiacequaliroboré Se perfeaione 
generafentur.Sedatiquicfleíurobuftidfes corpore, 
quám aiijjmaiores^ulchriores^melius comple» 
xionaii:itatameo> qüód in illis qdi excederentur, 
nullus eílet defedus. Quia corpus humaotim ia 
illo ftatu non erat totaliter exemptaní á légibus ñas 
turse:vnde,ab exterioribus ágentibus áliquod comí 
modum &auxiliumreciperef;tumctiam i i cibis 
quibus fuftentarctur. Ergo fecundum diuerfam dií 
fpoíltionem acris Se íltum ftcllarum noneft incon»' 
uetiiens a(rcrere,quód aliquid conuéniret vni, quod 
^RU.j, non conuéniret altcri. ^Terció fupponendum cfl:¿ 
quód etiam in illo ftatu inter homines reperiretuc 
difparitaséx parte animae, quantum ad iuftitiamj 
8c quantum ad feientiam. Quídam enim eíTentalijs 
iuftioresjScíapieñtiore». - Quia homo in illo ftata, 
ficut& modo,non Opcrabacut ex nccefsitate; fed 
fecundum arbitrij libertatenr.ergo poterat magis 8s 
mmusanimumapplicarcadaliquidfaciendumjVo 
lendumjvelcognofcendum, Vnde fíe,quód alis 
f^efa» • ^?.lmaSlsProfi:ciííeiitiniufl:itia8cirtfcientÍ3,quám 
•4 alij. 5f Quartó notandam eft^quod dominium,pra5 
termiísis multis diftiaílienibus quae in ucilicer mul« 
tiplicarifolentjdupliciter accipicur. Vnó modo,fes 
sundutu qUod oppoaitur feruituti; Se fie dominusi 
dicicurcuialiquisfubditúr, vefcruus. Alio modo 
fizcipinir dommium , fecundamqaóJ refertur ad 
fabditum qualitercunqnciílcutquihabetofiicium 
g jbcrnandi S¿dirigendi jiberos, dici falet dorni* 
ñus. Bft autem d)iF¿renciaínter hds dúos modos 
damioij. Q^pniam inpriori iritenditur proprium 
bonum praelidentis: vnde , íeruuscomparátur or< 
gano3ciaftrumento,8cab Ariftoteleoáauo Ethi» 
corum dicicur quód feruus cft brganum animatum, 
&orgaounieftferuUs inanimatus. Vnde , omnis 
bperatióíérúi,iitcommodiimrefulcatdomini.In po 
fteriori autem inteiidicuf bonum fubditorum: diri* 
guutiirenimScórdinancurnonad veilitacem prasi 
lati ,íedad propriani vtilitatem $c cómmune bo* 
nutri. 
Htsfuppoíitís, fít pro explicationc quaeftionis . 
propofitácprimaconcluílo. Licét in primo ftacuefi Cbnclu.g« 
íctdifparitasScinsciualitas inter homines :vnus aU 
teri non dominaretuf pciori modo. Probatur.Quiá 
in primo ftatu non etfee aliquid quod haberec ratio* 
ne n poena:: íed fubieítio quae requintar ad do mi* 
niumprimo modoacceptum, non poteft eíícfine 
pxnafubie3:orum:eígotaledom\nium nonreperi* 
retur in ftatu innocendae. Probo minorem. Qui i 
vnicuiqueeft appetibileproprium boaum : 8c pet 
confequeastriftabile Se pocnale eííet caique quód 
bonuni quod debercteífc fuum, cedat in vtilitatem, 
alteriustantiim. Sed in primo mododominij,opcs 
íansordinaturad vtilitatem dominántis : ergó tale 
dominium nó poílet eíle (ine poena Se moleftia fubí 
iedorum. «3" Secundó probatur eademconcluíio, 
Dominiims primo modoaccepcú, folurnteperitut 
inhisqusordmanturadhorninemtanquatn ad ñ* 
hem:fedrationaliscreatura,quantumeftdcfe,non 
ordinaturtanquamad Hnemadaliam eiufdem na< 
íuraí^víhomeadhominem'.ergoin ftatu innocens 
tÍK,in quo nullum erat peccatum ,vriushomo non 
dominaretur alteri, tali dominio. Huiufmodi enini 
dominium introdudum eft in poenam peccati, in* 
quantum homo per peccatum afsimílatur brutis aní 
mantibus8cirrationaübuscreatúris:iuxtailludPfaU 
Homo cum inhonoreeííet, noninccllexie, 
comparatuseft iumentisiníipientibus,& íímili» fa 
ftus eft illis. Cúm ergo in illo primo ftatu innocen» 
tise nullum fuiííétpeccatum , non eíTet talisfubiei 
ftio & fernitus. ^ Quód fiquisobijciat:In primó ObíeSioi 
ftatu pótuerunt aliqui homines peceáre , quia libes 
tum habebánt arbitríum,8c non nafcerentur confir» 
raatiihgratiá, vt irifráquasftione. ico.articulo fe* 
cundo docetSaaaifsimusPraeceptor:crgo tales hos 
mines pdlíéht fubijei illa prenali fetuitute his qui 
non peccarent. f Refpondetur negando coníes Solutio. 
quentiarri.Quiailliqaipeccáííenti non manfiflent 
in cadera focietate cum iuftis : fed ftatim eijeerem 
tur de paradifo. Vnde,argumentum non procedit. 
Dchominibusautem peceátoribus inter fe eadem 
éíTctratió,qu3e modo inter nos repeátur. AUj enim 
alijs fubijcercntur,ficut & modo. 
SecundaCoiiclufió.Inilló primo ftatu innoceii Concia. 2. 
tiíe fuilíet dominium hominisad hominem/ecum 
digeneris ,quó dorainatur aliquis alteri vt liberó. 
H«cconclufío probatur primó. Quia conditió hos 
TomJj. Vu j minui» 
^ 7 4 F.FrancfXflmelQomment 
minum in ftatu innoccntia non eral dignior condi 
tione angclómtn : fcd inter angelos quídam alijs 
dominantur,vtinfráquaefl:ionc. loS.oftcndemus: 
crgoin ftatu innocentiae homo honiini dominareí 
tur. Ncc id aliquo modo derogarct digniuti 8c 
pcrfeftioni illius primi í l a tus . ^ Secundó probai 
turcadem condufío. Homíncs in ftatu innocentia: 
vixiflrentrocialiter; homo enim natura fuacílanú 
malíbciabilcifedvitarocialis raultórum eíTe non po 
tcft,niíialiquispraefideat,qu¡bonumcommunein 
tédai,8ciniUud dirigatsergoinillo ftatu aliquis alijs 
ptxílderct, dirigcndo illos inbonum communc. 
Probo minorcm.Qupníam multüntcdunt ad muí* 
ttjamabileentm bonum cuique vero proprium: crs 
gonc percal focieias/equiriturquódvnusintendat 
cómmunc bonum,8c «dillud dirigat. 1í Tcrtió etiá 
probatur. Vnus homo in illo ftatu habuiíretfupet 
alium eminentlam fcientia & iuftitifjVt diéium cft: 
etgo inconucnienseííe^íltalisnonexcrccrec illam 
in vtiütatem ál¡órum:crgo praíí dcret ci$ talis,dirigé 
doiIlos.Patetconíequentia,cx iüó prima Pctri.^.. 
Vnufquifquegratiamjquamaccipitjin alterutfum 
adminiftrantes. líTandemvltimóprobatur.Quo» 
niam(vt dicit Ariftotclcsin principio Politicorum) 
quandocunque multa ordinanturadvnumjícmpet 
inuenitur vnum vt principalc & dirigenj: fcd in fta» 
tu innocentij cílent multi homines ordinati advn ú, 
ícilicetad bonum communc:ergoeírct aliquis vnus 
principalis & dirigens. Verum cft, quód poteftas 
iftajfolúm eíTetquantúm ad direftioncm in agendis 
Se feiendismon vero quantum ad omnes cfFcaus, 
c[uosR.egalis poteftas, quas pofterioris eft gencris, 
modo habet reípedu fubdicorum.Modó enim prx* 
latió eft ad dirigendum fubditos in his quse agenda 
runt:deinde,ad fupplendos defedius, Se propulían* 
da malaqusefubditis poíTunt acciderc. Reges enim 
& Principes tenentur defenderé íiibditos.Ideo in ía 
craScripturaappellanturRegesclypci: vtinPfalm. 
^í.vbihabemus;Q¿oniamDij fortes terra:,vehemc 
ter eleuati fúnt:verti poteftiQupniam Deo adhaíc» 
sunt clypei terracQuia fícut clypeus protegit homi* 
nemrita & prailatus. ^  Tcrtió.Poteftas ordmatur ad 
corrigendum deprauatos mores,dum malí puniun 
turtíedin ftatu innocenti? non cííct aliquis dcfe£tas 
qviifuppleripoíTet;neccíIetaliquod malum, quod 
punitione indigeret: ergo ad hace non eíTet neceíTaí 
riapr%Iatioiíed(blumaddired:ionemin agendis ¡k, 
íciendis. 
Adargumc. Ad argumenta pofitain principio huius fecum 
Adprimum di dubij, refpondetur. ^ Ad primum argumen» 
tum,negamasantecedens. Sicutenimex di^ispas 
tet,inter homineseíTct inxqualitasiaillo ftatuquan 
túm ad corpus,?c quantum ad an¡mam:atque adeó 
vnusalteri dominaíetunEtadauthoritatemGrcgo* 
rij refpondetur, quód pervcrbailla/olúmintendic 
excluderedirparitatem,qusecírcc inter homines fei 
cundum diífcrentiam iuftitia; & peccati, ex qua íe« 
quitur quód aliqui alijs poenaliter rubijeíantur^ab íh 
liscoerccndi. Tollitergodifparítatcm, quxrcpugi 
nat libertatíSc perfcíiioni illius primi ftatus : non 
vero illatn , quam fecunda conclufione expofuii 
mus > qu« nullum infert nocumentum libertan. 
fuper P. V. ©. Thm. 
•ff AcíconfirmatiónemexDiuo Auguftinorefpon» Adconfi 
detur, quód Auguftious non remouct fuperiori» 
tatem & prsclatíoncm vnius hominis fupra aíterum: 
fedmoduradominandi. Non enim dominaretur 
homohominijficutdominaturirrationalibuscrcaí 
turis,&ficutdominusícruo;hoc cnimrepugnarcc 
perfeciioni Se libertad, in quahominesá Deo com 
ditifunt. Quod ipíe Auguftinuscapite praicedenti 
docuerat,dicens, quód iuftinon dominandicupis 
ditateímperant, ícd ofncioconfu!cnd¡;hoc natu< 
ralis ordo praefcribíc, úáDeus hominem condidit. 
Quibusvcrbís,á iuftisSc primishominibusáDeo 
códitis non excludít omiie dominium:fed raodum 
dominandi imperiofuni: non per modum dirigens 
tis,fedpermodumcogcncis. ^ Ad íceundum ar: Ad fecunda 
gumentumreípondetur,quódargumentúproced¡c 
de dominio primo modo accepto, quod opponitur 
ícruitutií& repugnat libertati, quacenus feruus ordi 
naturadalium,áquo raóuetur,&noneftcauía fui, 
Líberum enim vt dicit AriftotelesprimoMetaphy. 
in principiojeft quod eft cauía fui. Etquemadmo* 
dumhocgenusíeruitutisquodintroduiitum cftín 
poenampeccati,nonreperiebaturín ftatu innocen* 
tiaíiítánechocgenusdominijinillo ftatu reperirc» 
turAt vero de dominio fecundo modo accepto^ui 
non opponitur proprié & in rígore feruitus, íed libe 
rafubiedí:io;argumcntum non procedit. Illecnim 
quí fíe prseeft,non propricdiciturdominus:(ed late 
accepto vocabulo.Et qui fíe fubijeitur, nequáquam 
ícruus appclíandus eft,ícd liberxum non ordínctur 
ad bonumalterius,(ed inbonum proprium vel com 
muñe. ^ Adtertiumargumentum fimilis cft reO Adtírtmiti. 
ponfío. SubieíHo enim non omnis opponitur libet 
t«ti:fedilla folum quas eft per modum fcruitutisjquj 
nequáquam in primo illo ftatu reperirceur. % Ad Adquattü 
quareum argumentum propofitum rcfpondetur,ne 
gando minorem.Mulíer enim in ftatu innocentia: 
cífet fubdita viro^on fubicftione poenali & íeruitus 
tis'.fedinfcriorisin robore 8c fcíentia ad fuperiorem 
& perfedliorcm, á quoin agendisdirigeretur. Hus 
iufmodi autemfubicftiOjnoneíTctpcKnalis&moleí 
íl:a:í«d libera & voluptuofa. At veró poft peccatum 
in poenam iniunfta eft mulierí quaidam fubieílio, 
veluti íéruitutis.fecundum quód mulicrnunc con» 
traprapriam voluntatem habet parére voluntad vi» 
ri.Qupd docuit DiuusThómas. z. i.quajftio. i <í+, 
articulo fecundo ad primum argumentum. Vbidí» 
citsSubie&o autem mulieris ad virura,intelligenda 
eft in peená mulieris eíTe introducá, non quantum 
ád regimenjquia ante peccatum vir capot mulieris 
fuiílet, 8c cius gubernatorcxtitiílet: fed prouc 
mulicrcontra propdam voluntatem 
nunc neccílc habet viri vo» , 
! untad parére. 
co 
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Vtrumhomo in Jlatu innocentU ejfet 
mmortalis Í 
COnclufio. Homo in ÍUtu inhocchti» erat in» corrup:ibili$8cimmortalis;nonfoímal¡tcr:íc¿ 
cffeftiué. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
j ín homo in Jlatu imocentU ejfet im~ 
mortalis? 
V AE S T I O huius aniculi non 
mediocrcm habet difiíeultatc. Qua 
controuertuncDo^eres infecundo 
diftín^ionedecimanona. fEtpro 
parte negatiuaarguitur primó. Cor; 
pus hominis eft compoíuum ex contrarijs, fcilicee 
ex clcmentis: ergo íimplicitcr 8c abfolutc erat cor; 
fuptibile,etiam in ftatu innocentia:. Conléquentia 
manifcftaeft.Qüoniam corruptio ex necefsitate íes 
quiturcompoíitionem cxcontrarijs,neceí$¡tatecon 
fequente materiamjomne autem quod fcquitur ex 
necefsitate mat esia:seft neceílar ium ábfoluta Scfím* 
plici necefsitate:eirgo cor pus hominis quod in ftatu 
innocentia; ex ¿dntrarijs compofitum erat, neccíras 
rió Scnaturalitercrat corruptibile: ergo homo tune 
mortaliserat. Secundó arguitur.Quod eft corru» 
ptibile fecundum pane n i , eft etiam corruptibile fes 
cundum totum: fed corpus hominis in primo ftatu 
erattórruptibilc fecúdú partes: ergo erat corruptibi* 
le fecüdútotú.Maiormanifeftávidetur.Qm totum 
ex partibus cóftituitur.Et minorem próbo.Quia ho< 
¡no indigebat cibo in ftatu innocentiaead fui nutri* 
nientum,8cadrcftaurationcm deperditi: ergo per 
continuam actioncm caloris naturalis aliquid conti 
nuódecorporis fubftántiá deperdebátur. Omne 
«nim nutribile habet partes Atientes quae indigent 
«ftauratione: aliás, hómo qui ctíndituséftá L)c6 
in perfcQ:» quantuatejin iiífinjtam 8c immenfam 
quantitatem creuiílét} cúm cónti nuo per cibí fump¿ 
íidnémaliquidaccrcuiíIct,nulUfaaádcpcrdicicíné 
quantitatis Se magnitudinis, quam anteá habebat. 
Antecédeos perfuadecur ex illo loco Genefeoscapii 
te tertio: De omni ligno paradiíl comedes. Vbi 
Deusimpofuithomimprsceptum de comedendo 
ad coníeruationem indiuidui, quod neceííarium 
noneííct , fí continuó non ficret aliqua deperdií 
t io . IT Tertió pro cadem parte negatiua arguitur. 
Omne generabile neceífarió cft corruptibile; vt d¡< Tcríiura 
cit Ariftoteles libro primo de Coelo, texc. i o t . fed 
hominesin ftatu innocentia!incoepiflentefre per ge 
nerationém , vt in ícquentibus docet Sanóiifsimus 
Praíccptor,8c colligitur ex illo;Crcfcite 8c multipli» 
camini, &c. ergo in illo ftatu homo fuiífet coirup< 
tib¡lis:crgo mortalis. IfQuartó arguitur. Etfuppo» Quartum» 
no, quód pueri in ftatu innoceoti» non habuiífenc 
perfedum vfum membrorüm ad acquirendum 
Sccomp^randumíibi neceífaria: quod infrá docet 
SandusThomas quaftione.9 9. articulo primo:«« 
gopuer in ftatu innoecntiss nonpotuiílct íibi ac« 
quirerecibum perpropriam virtutem: indigeret er* 
go opera parentum : fed manente innocentia ín 
pucro potuiíTent patentes fubtrahere cibum püero; 
erant enim liberi: ergo puer illc morerctur: ergo in 
ftatu innocentia: homo non erat ¡mmortalis & in« 
corruptibilis. f Quintó arguitur. Vita hominis Quintum. 
confcruaturperactioncm naturalis caloris conuers 
tentis alimentum in fubftantiam aliti: fed omne 
agensnaturale in agendo aliquam ditninutionem 
ipatitur: ergo calor naturalis in primo ftatu pateretur 
diminutionem 8c debilitationcm per continuam 
adionemin alimentum. Probo minorem. Omne 
agens naturalé agens in paíTura,repátitur ab illo, vt 
dicit Ariftoteles primo de Generadone textu.5 } .et 
go debilitatur in illa a&ione. Et conféquentia patet. 
Qiiia calor naturalis in primoparentc erat ágens na« 
tárale. Tune fie. Omne finitum^fí continuó aliquid 
ab eo remóucatur, necefle eft vt tándem confuma* 
tur: fed calor naturalis primi hominis in ftatu innos 
cendseerae finitos : ergo per continuam remotio* 
nem tándem cónfumeretur. Sed deficiente natw 
rali calore necefie eft hominem mori: ergo in fta; 
tu innocentia: homo naturáliter moripoftét. 1{Di« 
ees,quód licet per aftionem aliquid deperderetur 
de caloré naduo ih nomine ; illud reftauraretut 
perefumligní vitae: iuxta illud Gencfcos fecundo, 
vbi de hóminc poft peccatum dicitur: Ne forté fu* 
mat de frudfcu ligni vitae,8cviuat ina:ternüm.Sed Kepjj¿jo 
tune procedit árgUméntum. ^Qgiadatahypothe» ^ 
íl ,quód naturam primohominceíTetdebilitata,Sc 
calor diminutus ex continua aftione circaalios ci> 
bos,8c tune homofumeretád fui reftaurádonem 
de ligno vita: ; homo non poterat fuftentári per 
froftum ligni vitae j nifi conuertendo ipfum in 
fuam fubftantiam & naturam í ícd natura incom 
üertendo illum fruñum ágeret: ergo repatereturs 
ergo debilitaretur: ergo per aliam 8c aliam aQ:io< 
nem , etiameirca lignum vita:,tándem confume; 
rctur. ^ Et confírmatur exemplo quo vtitur Ads Conñt* 
ftotclcs primo de Géneradonetext.^. t.dc vino Se 
áqua illi permifta. Vinum enim parumaqusefibi 
áppofiíum in fe conuerdt: todes autem poteft 
fbm.i j . V u 4. fzmm 
Argumenta 
Pelagij 
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parum aqusapponijVt virtusvini deficiat i nec vao 
leac in fe conuertere. Similiter calor naturalis pet 
adinnem in alimcntum fibi appofitum,tandem ita 
debilitabitur,vt illud in fe conuerccrc aon valeae. 
Errores i r ofmiwes circa qutjlionem 
propofítam. 
Felagi] error, T ^ V E hac quaíftíone fuit olim error, quem fa» 
I 1 ícitauit Pelagiusrvt refere Diuus Auguftw 
- * — ' nutlibro de Hxrefibusad QuoduultDeúj 
quód AdamjCtiamíl non pcccaflct,defado mor» 
tuusfuiílet. Vjndcjmortuuscftjnon ex culp» de» 
mérito:íedexconditionenaturae. í Etinfauorern 
iíliusarguit Augurtiinus Eugubinus, quihuicpU» 
cito non cft veritus fubferibere. Quia fi tnorsac* 
cidiílet homini, non ex fuá natura , fed ex pec< 
cato: fequeretur, quód per baptifmum nobi» itei 
mm communicarctur immortalitas . Quoniam 
per baptifmum omnino delftur peccatum orig'u 
nale:rublaíaautem caufajneceíTc eft vt tollatur effe* 
¿tus. Sedpoftbaptifinum manemus mortales^ Cu 
cut antea eramus : ergo peccatum origínale non 
fuit cauíá monis : ergo primus parens natura fuá 
erat morialis, Sz non ex peccato : ergo de fado 
fuiííet mortuus, etiarafi non peccaffet. Sccun< 
do arguitur. Quia ü ex aliquo loco facrx Scrip» 
tura conuíncerctur immortalitas hominis in primo 
ftatu , máxime ex illo Genefis fecundo: In qua< 
cunqae die comederis, morte morieris : ergo íl 
non comediífet ex ligno vetito , non morerctur: 
ergo in illo ftatu, fi perfeuera(íét,nonfuinec mot» 
suus. Sed ex ifto loco non conuincitur immors 
talitat corporisin primo párente. Quoniam lo* 
cus ifte intelligenduseftde morte ípirituali, quee 
eft per peccatum : 6c non de morte corporal!. Pri» 
mus enim parens ftatim ac comedir, non guftauit 
corporalem mortem: fed diu portea vixit. Sic im 
PKilo ludf9« terpretatur locum iftum Philo ludseus fecundo 
libro Allegoriarum legis, circa finetn; d¡ccns:Deut 
ait, Quacunque die comederitisexea,mortemoi 
xiemini: atquipoft efum non folüm non moriuns 
tur, verumetiam prog¡gnuntliberos,&alij5viuen 
di authores fíunt. Quid ergo dicendum t dupli» 
cem cíTc mortem: alteram,hominis;alteram)anif 
ma: propriam. Hominis mors3eft anima: á corpoj 
je íe parar i o. Anima veró mors, corruptio virtud» 
Scatfumptio viti j . Ideoque non contencus morú 
turumdicere: Morte, inquit, moriemini ,indicans 
non communem hanc mortem:ied iliam setemam, 
qua: per excelientíam mors dicítur: qua: cft, quo» 
ties anima fepelitur in affedibus , vitijfque om* 
nibtft. Cum ergo dicit, Morte moriemini: ob< 
feruandum eft, poenalem mortem, non naturas 
lem figníñeari. Naturalis porro eft , per quacn 
anima íéparacur á corpore: p«nalis veró, cúm ani* 
maevirtutisvitaemorítur. Ha:cPhilo. 
Huchecius. Similiter Eucherius LugdunenfisEpiícopus li« 
bro primo fuper Genefim dicit: Mortem ait ani* 
fuper í » . © . T W 
mse t non corporis. Quia non eo tempore mof* 
tui funt, quando cómederunt. Ergo hane quam 
Deus homini minatus eft mortem , non eam tan* 
túm debemos accipere ,qua caro (eparatur ab ani< 
maifed hác,qua hsc alienatuí á Deo,qu¡ eft vita fuá. 
Sicut enim corpas viuit ex animanta anima,vt beaté 
viuat,viuis ex Deo.Ergo deferta áDep anima iure di 
citur mortua.Ex qua tres pofteá fecutac funt raortes. 
Prima,in anima: íccúda,in carnc:tertiatindánatione. 
Scdvtiftscfequcrétur,prímapríccefsit deícrtio Dei. 
Locus ergo Gen.capkc. z .intelligédus potius eft de 
morte fpirituali, quám de morte corporalí: erg» 
exilio non fumitur efíicax argumentum ,ad pro* 
bandamimmortalitatem hominis in illo primo ft«« 
tu ínnocenti». 
Cwterúm hxc pofitio haeretica eft:8c conuim 
citur ex multis Scrípturarum téftimonijs. Inpri* 
mis , ex illo Pauli ad Romanos capitc quinto t 
Pet vnum hominem peccatum introiuit ih mun» 
dum, Se per peccatum mors: itaScinomnes ho* 
mines mors pertranfijt, in quo omnes peccaue* 
runt. Ergo ante peccatum homo erat immorta* 
lis. Et eadem epíftola capitc otl:auo,dicit: Corpus 
mortuum eft propter peccatum. Item, Sapienti» 
primo:Deus mortem nonfec¡c,neclxtatur ín per* 
ditioneviuorum:ímpij autem manibusScverbisac* 
cerfierunt illam. Ergo in tali condiditdHpofitíof 
ne natura:, quód Ci peiíeueraííet, non morerei 
tur. Id etiam infinuae Sapienti» capitc fecundo, 
dum dicit: Quoniam Deus cteauit hominem inex* 
terminabilem,8cad imaginem fímilitudinisfusefei 
citillumtinuidia autem Diaboli mors introiuit ira 
orbem terrarum. Cui coníéntit illud loanniscapú 
te.S.vbi de Diabolo dicítur: Ule homicida eratab 
initio. Homicida dicítur: quoniam in orbem térra* 
rum mortem humaní generís induxit. Infuper, 
Geneícos capite tettio,aum homini in poenam pea 
caei malediáio terrae infligitur, ait:In fudore vub 
tustui vefeerispane tuo, doñee reucrtarisinterrans 
de qua fumptus c$: quia puláis e»,& in pulueretn 
reuetteris. Sed nunquam homo reuertitur ia ter* 
ram de qua fumptus eft, nifi mediante morte:er* 
go mors induñaeft in poenam peccatí.Vnde, ad 
Romanos capite íexto dicit Paulus: Stipendia pee* 
cati,mors. Tándem,veritashace catholica difíini* 
ta eft in ConcilioMileuitano fub Innoccntio pris 
mo capite primo: Placuit ergo ómnibus Epifco* 
pis qui fueruntinhac fanflraSynodo, conftitucre 
haec qu« in prarfenti Concilio diffinítafünt:vt qui* 
cunque dicit, Adam primum hominem mortaiem 
fá(2:um,itávtfiuépeccaret,fiuc non peccaret,mo* 
rereturin corpore,hoc eft,dc corpore exirct,non pee 
cati merito/ednecefsitate natura»: anathema ílt.Et 
in Concilio Tridentino ícísione quinta, decreto pn« 
mohabetunSiquisnenconfítetur primum homi* 
nem Adam, cúm mandatum Dei in paradifo fuif* 
fee tranfgrcífus, ftatim fanditatem & iuftitiam in 
qua cóftitutus fuerat, amififle, incurriíícque pet or* 
fenfam praeuaricationís huiufmodiiram,8c¡ndig< 
nationemDei;atqueideó mortem quatn antcá ilií 
comminatus fuerat Deus; 8c cum morte cap»"1' 
titem 
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tatem fub élüs poteftate qui mórci» deinda hat 
buit ifnperiu:n , h ó c c í l Diaboli,cocuinque Adarn 
pcrillampraíuaficanonis offenfam íecundum cdr* 
pus&ammamindeter iuscommucatuai iú i t f t tani i 
thcmaflt. 
Necargumenta fafta pro Pelagio aliquam vim 
/ásfS11016, habent.Quoniam baptiCnus eí l reganeracio fpiríi 
Pílag'j' tus ,noncarni$!renouatiomenti$,noncoípons.Vii 
de,mortem peccatiexpeliitab anima: non vero toU 
lit mortem camisa corpore. Oonatcamen ípem ím« 
mortalitatis corpori: q u » in refurre^ione contine 
get ,qaando corruptibile hoc induet incorruptioi 
nem.Scmortalchocimmortalitatem, vt dicic Paue 
lus. Itaque per bapcifoium recuperat homo gracia m 
adretniísionemcuIpasjSc meritum gloria»: non ve» 
fóadeffeckumamiííiiminorcalicacis. Hoc enim res 
feruatur Chrifko, per que m natura: defed us reparan 
duserat, ve dicit San^usThomashicadtertium. 
Fracterea,(écundum argumentum non probac intéi 
tum. Qupniam locus illeGenelisfecundo; Inqua* 
cunque horacomederis^morte morieris: ad literam 
( d Auguftino credimus,3c alijs fandísPairibu$)de 
morte corporis primóintelligendus venit. Augudit 
ñus enim libro decimotercio ds Ciuitatc Oei capite 
duodécimo s hunc verfanslocum,ííC ait:Cúm ergo 
requiritur,quam mortem Oeus pri nis hominibus 
fuerit comminatus^fi ab eo mandatum tranígrede; 
rentur teceptum, nec obedientiam cuílodirent: 
vemm anima;»an corporis, an totius hominis, an iU 
lam quae fecunda dicitur? R.efpondendu m ctt, om> 
nes.Primaenim conftat ex duabus:(écunda ex o 
nibustota.Etaliquibus verbis interpoíi t is , quibus 
prsdiftaexponitjfubiungic: Quanda ergo dixic 
Deus primoilli homini quem in para difo conftitue 
rat de cibo vetito ;Quacunq; die comederitisex eo, 
morte moriemini: non tantúm primas monis prío.-
fempartem,vbianimapriuatur D e o ; nec taa túm 
pofteriorem,vbi corpus priuatur anima; necfolum 
iplámtocam:fedquicquid mortis eft vfque adnos 
uiísimacn, quae fecunda dicicur, 8c qua eft nulla 
pofterior, comminatio illa complexa eft. Itaque 
nomine mortis in ida comminacione , mortem 
corporis animae Se gehennse & quicquid ad more 
tem fpeftat, ve dolores, labores,vulnera,Se mor» 
bo3,complexuscft.ldetiam libro decimoquintode 
Quí ta te Dei multis propoiltisteftimoníjslacé oftéi 
die. Et Ucee non ftatim ac comedie mortem guftaue 
rit:tamen(vt dicit Auguftinus libro duodécimo fias 
per Geneílm ad literam capite. j i . ) illo die morí coc 
pie, quo mortis legem qua íníeníum yeterafecret, 
«ccepit. 
Alter» íéntentiafuit Scotün fecundo diftinftio 
ne decimanona,quaeftio ne vnica: vb i dicit,quód pri 
mus homo in ftatu innocen tise habuit pocentiam 
ad morí; itá quód potuit mor í : ifta tamen potentia 
non fuifTet r e d u c á ad aftum , & f i c poterat non 
morí. Vnde, haec propoíii io,Ho mo in ftatu inno» 
centí«eratimmortalÍ8,aequ¡p<»llet huic; Homo in 
ftatu innocentiae non poterat m o r i . Et fi negatio 
illa cadat immediaté fupra verbum ( poteft) pro» 
poGiio cft faifa. Q¡m pet peccatum non cft &aa 
mutaeio in natura \ fed modo fecundum naturam 
poteft mori;ergo in ftatu innocencias poscratmo 
ruergo propoíltio inquanegatur talÍ3pdtentia,faU 
faeft. Si verónegatioprcacifó decerminec illud in< 
fíniciuam,IVIori,8c fuper illud cadac:propo{icio ve* 
ra eft. H o m o enim in ftatu innocentia; potuit non 
morí, d i n iuftitia perfeueraífec. Ifta tamen potentia 
ad moftem,ftante innocentia, non eflet redufta i n 
a Aum.Sicut de aliquo veré dicicur q u ó d poteft eíle 
Epifcdpus, qui nunquam erit Epiícopus, Non ergo 
accidifléc hómini mors 11 non peccaíTet. In quo dií* 
fenticá Pelagio,confentitque Eccledae difíinitioníj 
dum dicit quód i i non peccaífet, mortem non pa* 
tereeur. 5fProbat Scotus fuam hanc fententiam ara 
gumentoillo quinto , quod principio fecimusde 
a l ione &reaáione,8c de mutua alteratione agen* 
eium naeufalium,dum agunt.Et fi interroges:Qua< 
ré potentia ifta ad mortem, non áiiftet reduda i n 
ac tumí Afsignae talcm rationem* Quiaquilibet ho 
mofuiflét tranílatusin paradifum,anté quám fuilíce 
alceratusalteratione improportionata animae, fiué 
formas: 8c cuilibet homini fuiffet redditum praemiá 
fuorum mcritorum, an téquam virtusalicuíuseíTcs 
in tan tum de'oilitata, q> neceíTarió ad eííet conupcio. 
Tertiafententiaeft D i u i T h o m aeifto articulo, Opiníó. 
& fecundo diftinftione decimanona,quaE!ftione pri S.ThomaK. 
roa articulo, x .Se quarto,Sc de Malo quesftionequin 
ta,ar.5.^»homo in ftatu innocentiaseíTet incorruptí 
bilis 8c immortalis:ita vt non folum non niorerecur 
cIeíadto,íed nec morí poítet. 
Animaiuerftonts fro opinione íertia 
SmHi Thoma <ts* (ju¿Jlione pro-
pofita. 
R.O intelleaíoneiftius íéntentia aduerten» 
d u m e f t e x D . T h o r a . h í c , quód aliquid po< 
teft dicüncorruptibile trípliciter.Vno modo, 
ex parte materias;quiafc¡licet non habet materíam, 
vcangelus:vclhabetmateriá,quf non eft in potentia 
n i f iad vnamtántúmfoímamif icut cosleftia corpo* 
ra. Altero modo aliquid eft incorruptibile , ex parte 
form3s,quandoicilicetrei quae per naturam fu am eft 
corcuptibüistineft aliqua difpoiitio per quam totali» 
terprasíéruetur á corruptione: ficut corpus hominis 
pergloriam efficitur incorruptibilcTercio modo d i 
cituraliquid incorruptibile,ex parte cauíasefíicien» 
t i s ^ S e c u n d ó nota,quódi:orpudmmanum,fecuní Obfenia,* 
d u m q u ó d dicit apcitudinetnad formam , neceflái 
r i u m e f t q u ó d í i t c o m p o f i t u m e x elena^ntis>8c me» 
diécomplexiooatum.Qu¡.a anima hu mana,ciim fíe 
intelleaiua in potent¡a,vnitur corpori,vc t^inifterio 
íenfuum accipiat fpcciesint«Hig¡bilc8,quilijus fíat in 
telligens a í lu . Anima enim rationalis vnit^it corpori 
nonpropteripfumcorpus: fedpropcer tríelius eíle 
ipílusanimw. Forma aucem non eft prdptec mate< 
r iam: fed materia propter formam. Vnitur ergo 
anima corpori fie difpofíto 8c complexionato, ve 
pofsithabercpotentias fenfitiuas. Acverdprimua 
renfuum,ef t ta£tus :quiaef t fundamétumomnium 
«liorumj Vthabctur fecundo de Animatex í . 107. 
Tom. i j . V a f w * * 
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cuius oríranum debeteiTe médium ínter contravi?.. 
Corpus ergo humanu debet cfle ex contranjs copo» 
ll tú.Ez quo ícquiturnecefsítatematerisjCiííit corra 
Obferua P"bUc.^Qupd ve magispaíeat,aduerséclúeii terció, 
' ^ quód id quod coníequitur materiam, dupliciter ac> 
c i p i p o r e í l . V n o m o d o , í e c u n d ü m qaód congruit 
formx'.Sc hoc eíl quod agens eligir in matcria.Sicuc 
arcifex qui facit ferram ad jfccandum,qu£critferrum'. 
quia eíi materia apta ad íormam ferrs „ 8c ad fine en 
3ntentum,prop:cr fuam duririem. Al io modo alii 
quidrequiíur mater iam,noníccundum quód coai 
uenit forma:; íedex neceísicateipíius materias:Se tai 
lisconditiarepugnat forma: Se fiaijideoquc non cft 
intenta Scelefta ab agente in ipía materia. Sicutia 
cxernplopropofico,in ferro eftaliqua conditio,fcilií 
cet quód fiefranglbile,vcl contrahensrabiginé:fecá 
dumquamfermm.non babet aptitudinem ad for* 
mam vel fincm intentam ab agente; imó potiúseffc 
impeditiua finís. Vnde,non eít clcfta ab agentefed 
potiaé repuasaa. Q u a r é , fi artifex inuchiret ferrum 
quodi í l idefe^ui non fubiaceret,illud elígeret.Talis 
ergocondido ex neceísitacc materia coníequitur: 
ps? accidenstatnen fehabetadformam. Vnde , í e i 
curadum iüam noa e í t fumeadum iudícium de reí 
Obícrüa.^ natura. ^ p u a r t ó n o t a n d u m e f t , quód incorpore 
Í iumano(vtdiximus)repencur S e q u ó d í í i c o m p o í 
fitum ex cbntrarijsjSc quód fie corrupcibile.llludjící 
cundum quód dicicaptitudinem ad formam : hoc 
veró,non íecüdüm quód habet aptitudinem ad for* 
mam;{ed petiús repugnantiam. Ideoque quód co?< 
pus fit corapofimm excontrarijsjcn: eleftum 8c per 
í e in t en tumab Authorenaturse: quód verófiteors 
ruptibilc,non ell: per fe intentum 8c eledum ab Au* 
thorenaturajfed peraccidens,8c exnecefsitatcma* 
terie contingens. Vnde,fí in naturainueniri potuifi 
íét aüquod corpus corapofitum ex clcmentis,quod 
eíTecincorruptibile'.proculdubiotale corpuscífetco 
ueniens animjc íécundum naeuram.Et quia tale cor 
pusinuenirinonpocefttaptauicnaturaanímseratioí 
naliincorruptíbili corpus organicum ex elementis, 
compofitunijcorruptibile quantum eftex ncccfsiw 
te msterisci 
(Pmmntiata ^condufioms^ropo 
ftt¿ quoejlwiis nodum• explican -
H IS con ftitutis,fií prima concia fío. Certum ef t fecundumfidem,quódfi homo perfeuei 
raífetin í latu innocentÍ3e,quód nunquam de 
fafto guftaííet mortem. Nomine mortis non foltim 
intelligimusipfaraíeparationem anim» á corpore: 
íed Uborcs,3?gntudines,Sj: alia malaqusdifponunt 
ad mortem.ldqueverum eft,fíue homo fuiílet tráf» 
latus in paradífum,vtfateturScotus:fiuenon.Itaq; 
dico,homineminiUofi:atu nunquam fore morituí 
rum^t iamí i non faiííetcerto tempere tranílatus:de 
quo poíleá dicemus.Hsec conclufío patet ex locis ía 
crscScriptura Se diffinitionibus Conciliorum addu» 
fuper f i D . Thom. 
&ís fupráin hac difputatione contra Pel.-!gium3quií 
bus EccleGaabfolutéSc nullafafta mentionctraníla 
tionh inflígit anathema eiqui dixer¡t;homiiierafi 
nonpeccaííet jal iquando moriturum.Vnde3opinio 
Scoci nunquam mihi tuca apparuie. Quoniam quá» 
turri ex verbis eius 8c rationccolligttur,exiO:imat 
quód neceífaria eíícctranílatíoin illo primo ílatu, 
ne per continuam aólionem & repafsionem calor» 
natural íset iaminl ignum vitas virtus hominis,quas 
continuórefoiuitur Sedebilitatur',penrcí. ideoque 
dicit, hominemin illo í latu non morijeurum : quia 
qailibetfuiíícctranílatüsin paradifum , amequatn 
fuiffet alceratus alteratione improportionata anie 
míeíiueformas.£rgofitemporeíllonon fuiflet tráu , 
latus, fuiffet alteratus alteratione improportionai 
ta fuse natura ; atque adeo corruptus 8c mortuus: 
quod non poteíl fiare cum difrinítione Ecclefise fu» 
periús propofita. Non negamos, quód homines in 
il lo ílatu degentes, fainenc tranílati á Deo ad íetets 
nam beatitudinemjin qua íuorum meritorum pra:.-
m í a m reciperent: fed quod negamus el l : , q u ó d 
ideo fuiflent tranílari, ne virtus aheuius elíecintaa» 
tumdebi l í ta la , quód neceiTarió adefíct cormptio. 
Quoniam per lignum vitae reparan poterat omnb 
defecas Se debjliíatíovirtutis;vtinffádflendcmus: 
in quo contradicimus Scoco. Eatemur tamen,quód 
omnes hominesin illo ílatu non fuiflent fimul tráí* 
la t í . Quoniamfequere tur ,quód is qui primó na« 
tus efl, femper naaioris fuiííec meriti,qaám is qui po 
íleriús natuscfi::8c ex confequenti, quód fí pers 
íeucraflceílacusinnocentise, Adam vel alius illius 
atcatis fuiílet maioris merid , quám Beata Virgo: 
quod fane falfum apparet. Patet íequela. Quia illt 
quipriús nati funt, vel femper Se continuó meruií* 
fem, dum in hac vita eílent:vel non,(ed vfque ad cec 
tam tempus vita memiflent, 8e nihil pofteáíSecun», 
dum , díci non p o t e í l : q u i a t o t o t e m p o r e q u o h o 
mo efl: in hac vita, ambulatper fidem 8c infpe,atí 
queadeoe í l invia:ergo toto tempore qo-^ra hac 
vitaefl:, poteí l mereri. ínfuper, quia alias Deusia* 
iuftus eflct,diiíércndo preemium, poílquam opes, 
ra raeritocia confummata eflcnt,8e impletus mérito 
famnumerus :e rgoa í Ie rendumeí l ,quód homines 
in illo ílatu toto tempore quo eflent in hac vita, 
poíTene mereri. Tune fie: Ergo primó nscus, fi fimul 
transferendus erat cum co qui pofl-eríús natus e í l , 
plura opera meritoria exercuiflet i a toto illo tépore: 
atque adeóneceflarió maioris elíet meriti. Pr«re» 
rea, dicendum cxi í l imo, probabile eífe quód orna 
nesin cádem jétate faiíTcnt traníflati; Quoniam non 
apparet aliqua ratio , quare vnus in maiori aetate 
quám alius tranílatuseflee. Necindefequícur,quód 
omnes fícut eflent pares in setate: itá eflent aiquales 
inméri to . Quia(v t fuprá qu^íl ionc.pó.art iculo 
tertio docuimus) homines in illo ílatu non eflent 
scquales, nec quantum ad corpus,n£c quantum ad 
animam,infcienc3a8eiuftitia:ergonondíent«quaí 
les inméri to. ronclu»*' 
S EcundaConclufio. Homoin ílatu innocentia: ^ 0 ímmortalís fuiflet non folúm quiapoífeenó mo*' 
mfcdetiam^quianonpofletmoii. ítaque inillofta* 
Qutfí. XCfSIl. Arttc.I An hmomJlatu inmcentU effet immortalis. ¿ 7 9 
tufiínplicicér Homo dicendus éfiet imrnortalis: 
niartaÜs vero fecutidUíit cj-iid .fcilicec íi píccarec. 
Priofcmpartem huiüs concUíllonis ótriqes Sá-icti 
vnaniirtitci'affirrnaatjíSc vni'.i;riiOoítarei admití 
euntrquarnUté profcquitur MUgiftsrin fccaadíj di* 
ilinílioaedeciíiiátiona. Ec colligiiur CÍÍ illo ECCICJ 
ííaítici.iy. vbide homine dicitur: Pofuic in mana 
eíusvicamScmorcctn. A-Cil aperrius dicersc:Dius 
ííccondidis: hominam,quód poílét mDriSc noa mo 
rMicuaduai fuiarbittij libercarem. Q^pd aílcruic 
Auguítinus in libro Q^eeílionuai n o j i & vsteris 
teílatTiertti quxfcioncdecimanonajdiccns: Deus 
hoaiiacmfccií,quiqiiaadiu non peccatetjim inore* 
licatcvigereCjVtipfeíibi autbor cíTet aneadvitam, 
anead mort;em. Ec libro dscimoquartode Ciuicace 
Dai capite vigeíimofexto dicichomineni faílum ef 
ícá Deo (Ine egeíhte;S: cum potencia non morien» 
di.^PolIcfiorcmautemparcetn iftius concluGonis 
conítkuit Oaíiof Angelicus cxprefsé in fecundo 
diftinclionedecinianona^uasflioneprinia.areiculo 
íecufido^iniftoafticulo.EtprobacurejcDiao Au» 
galtino libro tertioQuasftionurninGene.capice fe» 
cundOíVbiait: Qnaefitar quomodoimniorcalisfai 
¿tusflthomopraí alijsanimanribus , Scquomodo 
cum illis coniniuneai acceperic alimoniam í Sed 
aliaefl: immortalitascarnis^aaniin Adatnaccepi» 
raus:alia,qnaminferurrc£tionerperamusper Clxri» 
iflrarn. llle.fatlusefthomo¡maiofcaUs,vtnonpof* 
fet mor¡,íi non peccafet;niorerctur autem, fi pecca» 
ret:filij autem refarreátionis non poterunt vltrá pees 
cate,necmor¡. Etrationepatet.Qnia A.danivolua 
taña rubie3:ionc crac ita fubdicas Deo in ílatu inno 
centue/vetaUtnanenteftacUjinnullo á dinina vo* 
lantatedifcrepare:: ergo in illo ffcatu anima prtmi 
parentishabuiílétrcíiirsim.umordinem ad Deum: 
ergocorpusfuiílct animas fubicftarnjSc ad illamha 
buiíTec ordincmreítirsimum cemperamenti 8c com 
plexionis;ita vt nullam haberec humomm diíTonan 
tiam.Sed rtante debita proportionc 8c ordinationc 
corporisSe complejcionis, fine aliqua diíibnantia 
Scdiftemperamcntonon poceH: contingsre mors: 
crgoin illoftatu homo cííe: calis condicionis , vt 
nonpoíIecmari.EíFcchiscnimifteScordinatio con 
fcquebacut ex ordinadonc animas in Deum:crgo 
impediri non pocerat, nifi per deor dinationem ani« 
masáDeOiquKÍlncpeccato efle non pocerac: ergo 
fimplicitec in illo ftatu fi homo non peccaret, 
imrnortalis faiílét. IT Dcinde , illud dicituf finj» 
pliciter cíTe in potentia ad aliquid , qnod poteíl 
redaciin a£lum vni.catantum mutatione. Sicut 
cupram ell: fimpliciter in potentia ad ftatuam : 
quiafola macacionc artiíicialicxcupro íitftatua.At 
vero térra non eíl íimpliciter in potentia adílacuam; 
quoniam indigst pluribus tíanfinatationibus: ex 
ierra enim fít cuprunijSc ex capro(VituaiVttefta< 
tur A.rin:otelesnonoMecaph7r. Sed homo in ílata 
innoecntiíe indigebat pluribus tranfmatationibas 
adhocvtmorerctur; quoniam primó tranrmutari 
debebatdgratiaadculpam, deinde deordinatipne 
corporis Se defeíta virtatis corrumpi: «rgo inillo 
ftatu non erat fimpliciter in potencia ad mortem: 
fimplieitcr ergo eras immorcalis. Tandemiaaim* 
racionalis excedit proportionem corporalís matee 
ri.SjVt fiiprá quKÍlrione. 7 ¿.articulo primó docuií 
eiegancer SáníliísimusPrasccptoncrgoconucniens 
fuit veiri principio communicarecur el virtus , pe!, 
q jám conferuare püííec corpüs fupra naturam 
corporalis materia:, 5c éfrtccrc immórtale , 8C 
incorruptibile. Sicut étíim in eíTe naturíe conci » 
gic quód queceunqué proceíTu temporis produftá 
funt ití íc, á principio prarceííeruric fticundum (e» 
mínales raciones: ka íuo modo in ede fapernatü* 
rali ratiocioandum e í l , quod gloria tam ariimae 
quám corporis, quaeproceíTu temporis erachomi» 
nibus communicanda , facric á principio prodií* 
ftaíceundum quandanifeminalem rationcm. Se* 
men autem glori«e anim5e,efl: gracia;8c gloíiíecor« 
poris quasdám inchoatio immorcalicads, quécperf 
íedti communicanda eft in beatitudine. Sed á 
principio homo creacaseftin grátiaiergo& in qua« 
dam immorcalitatccorporis,tanquam in principio 
futuneimmortalitatis-.homoergo in ftacu innocen» 
tias erat immortalis.Pro ifta conclufíone faciunt vttí 
uerfaauthoricaíes Scripcurae«quas principio iftius 
quaftionis á nobis funt adduíta: contra Pclagij 
errorem. 
Sed faboritur ffcatim argumentum.Quiakoma Obieftio 
non fuit coriditus á Deo in ftatu praemij, fed in ftas 
tu vias Sfi merendi: ergo non eft conditus immortaí 
lis.Pateeconíequentia. Quia immortalitaspromicí 
ticurhominiinpramium-,iuxeaillud: Mórcalehoc 
induceimmorcalicacem , 8c corruptibilehocincor« 
ruptionem , quando venerit quod perfe&um eft. 
Ec Apocalypíis.2 z. Mors viera non crie. ^ Dices, 
quód immortalicas glorias qu» promiteicur ia prae» 
mium , difiere ab immortalicacc quas fuit horni* 
ni collata in ftatu innocentúe. f Sed contri. Hos 
moinftacuinnocencias erat immorcalis, itavt noa 
poíTecmorifí non peccaflTet: fed in beatitudine cam 
habebit immortalicatem,vc non pofsic mori: cr» 
go non eft aliqua difterentiaincerhominemin fta» 
tu innocentia3,8cin ftatu beacitu dinis, quantum ad 
immorcalieacínMT Ad hoc refpondemus primó, ex SolutI6.x. 
Diuo Auguftino libro certio Quseftio.fupcrGene< 
ílm.ca. i .quód hoc eft diícrimen,quód homo in pris 
mo ftatu non pocerac mori,íI non peccaree : pocerac 1 
tamenpcecare,atqueadcopoftpcccaeum mori. Ac 
vero beaeinonpoílune mori nec peccate, Secundó Solutio.i. 
rerpódeturexSáítiísimoPrascepcore iniftoarticulo, 
quód in beatitudine corpus hominis cric incorrupei» 
bileformaliter, propter redundantiam beatitudinis 
ad corpus.Ve enim dicie Auguftinus in epiftola.5 6. 
ad Diofcorum : Tam potenci natura Di|us fecic aní# 
raam>vc ex; eius beatitudine redundee in corpus ple< 
nicudo íanieaeis, 8c incorrupeionis vigor. At vero in 
ftatu innocentiashomo faiííccincórruptibilis&itn 
mort alis,non formaliterjíéd eíícíliué: quoniam anis 
mas ineraevirtus,perquampoteraccorpusabomni 
corruptione praeferuare. Quod aíleruic Diuas Au» 
guftinus libro Qisftionum noui 8c veteris tefta* 
mensiquaftionedecimanona, Vbi cúm dixiíTet, 
homincm á Dea conditum immortalem ; aics 
Non enim corpus eius erat indiíTolubile per ali« 
quem ienmortalitacis vigorem ineo csiftcntenatfed 
inent 
Scotus 
^ 8 0 F.Francif.Qíimel 'Qmmenu 
incrat animas vis quadam íupernaturalitcr & diuií 
nitus daca, per quatií potcrac corpas ab omni corru» 
ptíonc piscfefuarejquahdiu ipfa Deo Tubseda mam 
fiíTct.ítaqueimmortalitas hominís in primó ftatu, 
prouenicbatcxpartcanimaejávirtutc quádam ani» 
míecommuEiicatajqujBnon crat forma 8c qualitas 
exiftésin corporejquaformaliter corpas reddcrctur 
incorruptibilc 8cimmortale: fcdqualitas fea virtus 
exi ftcns in animajqua: cfliftiuc illam immortatitatc 
caufabat. 
¡Duhiumprlmum qiujlloni annexnm: 
Qu<e ejfet illa l?irtus, raúme cu-
ms^n ¡liojiatu immort ditas homi 
rúfrpuemret? 
E D magnaconrurgitcóntroueríia: Qua* fue» 
riíiftavirtusí Anoriginalis infticia : vel aliqua 
aliaqualicasanima;comvnunicataían vero cfíec fos 
hprudentiahominisí % Scotus in fecundo diftin? 
ftionedecimanona^quceftionevnicacxiftiniat non 
eneconílituendara aliquam qualitatcm in anima, 
quacf-ícianir corpusimmortale.Btnullam aliamra 
tionemaísignat,nifi quód nonvidetquomodo illa 
qualitas poílet faceré quód tale corpus non pat«re« 
tura contrario: 8c fie tantum potuiííét pati, quód 
fuiiTec moríuum. Vnde dicit, quód in innocencia 
non includebatur ncceííárió aliquid morti repugs 
nans. Incuiusfüuorem nospoirumusargumens 
tari primó. Quiaíx aliqua qualitas conftituenda cíl 
in anima,qua corpus conferuetur HC paccac corrup* 
tionirvelillaqualitasefl: corporea,vel fpirkualisíPrií 
mum3dicinonpotefl::quia nonefléc in anima. Nec 
^etiacnfccuodumiquoniam qualitas illa, fiTpiritualis 
erat,non poteratagere incorpus, confumendoca 
qa»vitcepoterantelícnociua:ergonon eíl confti» 
Secundam. tuenda calis qualitas. líSecundó arguitur.Siin anís 
maeí.letillavirtus,quahomopoterat íéácQrruptioi 
ne reruáre,{equiíur quód in illo ffcatu non erat necef 
fariumlignmnvitae/iecalia alimenta: coníéquens 
eftfalfum.Quialignumvit^Cvtarticuloquarto di» 
cemus)poílctimeftinparadiro,v£ Adam de illo co< 
mederetjSc conferuaret fctvt patet ex illo Genefeos 
tcrtio;vbi pollquamhomopeccauit, cicífcuscíljde 
paradifoiá. dicit Scriptura; Ñe forte mirtat cnanum 
íuann,Sc comedat de ligno vit^Sc viuat in eternum, 
Ergo Se antecedens. Probo ícquelam. Quia beaci 
poftrefur^lQiionemnonindigentcibis^uiahabenc 
qualitates pratfcruantcs á nociuis:ergb íi homo in ili 
lo llatu habebat aliquam qualitatcm, qua á corrupi 
tioaepr3íícruare£ur,nonindigebat ligno vita:. 
Mulcicxdiícipulis Sanfti Tboma; exiftiinanc, 
non eíle opusaliquaqualitatc fupcradditaex parce 
anima: ad caufandam immorcalicatem corporis, dis 
ftínftaáprudencia.Sedvircus,quam dicit Sanftus 
ThomascaulareeffeiíHuéiíhi immortalitatem , eft 
prudencia, qua nihil faceret quod nocere poílet: ni» 
hilqaecornedcret,quodcííIetilliconirariuty»),Praete< 
rca^ratincofcientiaíquacogaoícebat iftum cibú 
fuper f . f . £>. Thom. 
Argum.i. 
Opinio.i. 
elíc bonum fibi^llum vero malum; 8c tempus quó 
clebchatvticibo.Quibusanncótebacur proaidentia 
De5,& ex parte corporislignum vica,qu od gaftatñ 
rcílaurabat homlnem Se cóferuabatin debita virtu 
te 8c dirpoíltíonc.lcaque per prudentiam 8c feientiá 
con feruabacur homo nc morcretur, vtendo cibis 8z 
ligno vitíc.Qi^pd colligunt pr;edi3:i authores ex Sás 
£to Thomaarticulo fcquenti ad quartum,vbiexpos 
nensSan£tus Thomas quomodo corpus hominis 
quod natura fuá molle erat, non paterctur á ferm 
vel alio corpore duro,dicic:quód corpus honainis ia 
ftatu innocentia: pocerat prssfcruari ne pateretur \xi 
fionem ab aliquo durojpartim quidem, perpropriá 
ra:ionem,perquam pocerat nociua vitare : partim 
eciam,per diuinam prouidentiam,qud: fie ipfum cuc 
bacur,vt nihil ei oceurreret ex improuiíb,á quo la:de 
recut.Ergo ficut vt corpus hominis in illo ftatu eíTcc 
impaísibilcnon erat opus aliqua qualicate fuperad» 
dita ex parte anima:,pr3ecer racionem ipfam,qua pos 
teracnociuavitareúta; vtefleticnmotcale , non res 
quirebatur aliqua qualitas fuperaddita ex parte anis 
mce,pra:cerracionem,ícientiam,8cprudencÍ3m.Prasí 
tereajSanQúfsimusPrsceptorin fecundo diftiníüof 
ne decimanona,qu3eftioneprirna,articulo fecundo, 
adfccundum:virtutem iftam quam confticuitex 
parce animas,appellacvircutem regitiuam corporis: 
redregerepertinetadracioncm,prudentiam,8crcié» 
tiam.'ergoillavircus non eft aliad prater prudencia, 
Scfcicntiam. ^Cseterúm San£fcifsimuí Pra:ceptor 
iftüamculojfi verba eius confiderentur, videtur 
ftatuere qualitatemquádam fupernacuralicer datan* 
anima:,per quam poterat corpus ab omni corruptio 
nepr<eleruare. Idcoquea'uj ex diícipulis Sanfti Tho 
ma: credunt ex mente eius conftituendam eíle qua» 
litacemquandaminanima,á prudencia 8c feientia 
diftin&a ai,quas regerct corpus 5c á corruptionc pt» 
feruaret. 
Ve autem quod tenendum eft in hoc, apería* 
musjfittertiaconclufio.Inhomiricin ftatuinnocen *-'oncla'^  
tias ex parte ani mas cf at vis qusdam fupcraddita ipíi 
anim«,ScÍllifupernacuraliterconceíra; qua corpus 
i corrupcione prsderuabanhuiufmodi autem vircus, 
crat originalís iuftitia. Haic condufio quantum ad 
priraamparcem^ftexpreíTaSaníii Thomse ifto ar* 
ticulo,8c fecundo Sencent.locpallcgato. Quam de» 
fumpfic ex D. Ang- in libro Quéeftionum veceris Se 
noui ceftamenci,quxftione decimsnona.Vbi dicit: 
Nonenim corpus hominis erat indiflolubileperali 
quemimmorralicatisvigorem¡neocxiftcncem:íed 
inerac anima vis quídam fupernaturaliterdiuinitu» 
daca,pcr quam poterat corpus ab omni corruptionc 
prseícruarejqaandiuipfaDeofubieftamanfiíTct.Va 
de,Scotus vim hanc ab anima negansjnó folum pr© 
cedit contra D.Thora.íe4 etiam contra Diuum Au 
guftinum. í Pofteiior verópars iftiuscondufio* 
nis, feilicét quód vis hsec fit originalis iuftitia '.licec 
non confticuature/prefsc á Sanñ.Thom.colIigiruf 
tamen ex eiu« doflrma.Secundo enim Sente.diftin* 
ftione decimanona,qua:ftiOne prima,af ciculo íecu* 
do dicit,^. forma perfícit materia íecundú capac»3* 
te eius. Vnde,hoc anima rationalirupracódiciooem 
naíur?efuac collatü eft,vt anime que ia ta nobilé fine 
gMjl .XCVl lJ r t l c . t An homo tnflatu inmcentU ejjet immortatis. 6 8 
ordinabaturjfécuntíunipotefbarem íúamfupra cóf 
munctn natura ordincm quo materia recipit cífe, íe 
cundum íuiconditÍGncm,ericpcrpetuum commiu 
picaret. Et quiahace poteftasanimae fuper corpus, 
cifequebaturexordinatioíitíeiusm finetn: non po» 
tcfatimpediri ciuscfFe3:us,ninpcrdeord¡nacioncm 
ciusá !inc;quaífine peccato eíTenon poterat. Eccc 
Sanílifsimus Preceptor d¡cic,quódvis Scpotcílas 
a!iim»:,quaí corpus pr^ícruabatácorruptionCíCori' 
ícqucbacurexordinationeanimain íinem:S¿quód 
nó poterat impediriciujelíéaus,nin per peccatum. 
Qux manifcílé conueaiunt originali iufticia; iuxta 
caquas in pr^cedentibus de originali iuílitia dixi i 
• mus. PratcrcájVis illa conícruabat corpus á corra: 
ptions, quandiuipfaanima Deo manfiííer fubiefta; 
vtdicitSanSiísimasPrasccpcorifto articulo : crgo 
confequebatur vis illa ad fubieQ-ioaem quamani* 
mahabcbafadDeumtcrat crgo originalisiuftitia. 
Tcrtió, originalisiuftitia in primo párente fubdebac 
viresinferiores rationit& corpus ánimae; regebatque 
totumhominenij&in fuo muñere continebatifed 
vis h je quam ponit DiuusThomasin anima,dicitur 
virtus regitiua corporis: crgo erat originalis iuñitia. 
fateo^concurrifleadillam coníeruacioncmprudcn 
tiam & fcientiatn.Tamcn i l l ^ non etant fuñícientes 
cania eífc&iuas iüius conreruationis:ícd regitiua illa 
virtus,8c originalis iurticia. 
Adptimura Vadead motiuaScotirefpondctur. 1TAdpri« 
Scoti. mumjquódqualitasillajeracfpiritualis & i n anima 
exill:ens,Indétamen non íequitu^quódnon potuc, 
rit habere ctíc^um circa corpus. In nobis cni ra ex* 
perimur^xanimahbusaíFeáibus corpus máximas 
paticranrmmationes.Inrupefjquiaomnesfatcntur, 
cíiamipícScotiiis,quód originalis iultitia Tubijcie» 
, bat corpus 8c iaferiores vires rationi. Quid crgo 
mirum , íieciampraiícruaret corpus ácorruptioncí 
Prscipuécumvtrumc|uc nonformalitercommuni 
caretipíi corpor^quaíiexiilensincorpore^vtinrub 
ieao:ledefFeAiuc.Resautcm fpiritualis potefl: has 
Mícundú b r^e etíícicntiam circa rcm corporalem.^ l Ad fecun 
dumrcrpondctuf, negando fequelam. C^joniam 
príetervirtutemillam quae fe tcncbat ex paree ani* 
mKj erat neceíTaríum ex parte corporis alimcntuni! 
Scctiara lignum vita:, ad conferuationcm perpe* 
tuam corporis humanijquod ex contrarijs erat con* 
ftitutum; 8c continuó aít ione caloris nacuralis reí 
folaebatur.TalecnimconftitutttmcratjVtcibis in< 
digcret:vtarticuloteftiovidebimus.Neceít eadem 
ratio ifs bcatisjin quibus non eíl aliqua refolutio nec 
indigentiajcumqualitatem habeant, qua formali» 
^ terímcincorruptibilcs. 
^otiua DcindejadmotiuafccandKópinionisdicimus, 
4 0Qls.i, quódSanaifsimusPra:ceptoraírcrit,ad impafsibi* 
litaiemrequiripropriam rationem, per quam pote< 
rat homo nociua vitare : quod nos non negamus. 
Sed aflcrimusjpotifsimam cauíám eííe virtutem ani 
míe ruperadditanl,8c originalem iuftitiamrquam re 
gitmamvirtutem appcllat.Et noílra hasc fententia 
confitmatur.QiaoniamS.Thomas' dicic in fecuns 
codiftinaionedecimanona,qu3Eftíone prima, anií 
c? 0 l ^ n o ^ u ó d a d incorruptioncm hominisquá» 
Sum a£Í duos defeauscorruptionis, qui proueniunt 
ex hoc quód res naturales habene finitam virtutem 
ad eíTendum,8cexinordinaio exceflualicuius con» 
trariorum , rubueniebatur homini per quandacn 
virtutem animas collatam,ad hoc vt íécundum con» 
dítionem fuam materiam perfíceretrergo qualitasil» 
la fubdebatomnino materiaipfiforma:, 8c corpus 
8nimx:erat crgo originalis iuíiitia. 
Duítum ficundum qu^Jíiom ame-
xum: 4n'mmortdttas homini in 
> ítatu imiocentUcomemens^ JJet 
illi naturalis? 
S E D interrogabit aliquisiVtrum immortalitát quasconueniebat bominiinprimoftatUjCÍlct _ j naturalisillií Durandusiá fecundo diftiitaio. Durandul 
ne decimanona,quxftione prima dicit primó, quód 
immortalitasdatusinnocentiasnon fuic fímplicitei 
naturalis.Probat.Quia nihil dicitur fimpliciter natu 
rale,ni{í quod potefl: prouenire ex caufis puré natu» 
ralibus-.fedillaimmortalitas non poterat prouenire 
ex caufis puré naturalibus; requirebatur enim diui» 
na prouidentia fpccialis defendens hominem ab 
omni nocumenioextr¡nícco,8caliamulta,qua:gra 
tuitó hominifuncconccfla,8cnonnaturalitér: et» 
go non erat íimpliciter naturaüs illa ímmortalitas. 
^ Secundó. Qüpdeíl fimpliciter naturale, manee 
inomniftatu,etiampoftpeccatutn: (ed immorta» 
litas non maníit in homine poft peccatum:ergo no 
erat fimpliciternaturalis. ^ Dicit fecundó, qüód 
quantum ad aliqua,¡mmortalitasilla potuit dici na* 
turalis. Et incipiens probare didt,quód excluíls prae 
diáfcis/cilicet prouidentia Deifpeciali, 8c prudentia 
quam habuit de omni cibo mortífero, Ímmortalitas 
illain eseteris poterat cíTc puré naturalis . Probat. 
QuíaquantócomplexiocftfortiorSccibüsmeliür, 
8c aer puriorjtantó potefi: naturalitér vita efie diutur 
niot:fedin paradífo fucrunt hac orania perfeaifsi» 
ina:crgo vita inilloftatu poterat eííe longifsima fes 
cundum naturam: crgo per efumligni vita poterat 
efle perpetua. Probat hanc coníéquemiam. Quia íl 
verum eft quod aliqui dicunt (fcilicct SanéiusTho» 
mas iftaquaftione) quód frudus ligni vita talem 
habuit naturam jvt quod fumebatur de alimento, 
conuertercturin naturam in aquali puritate , qua 
priús; & naturareftituebaturadcundem vigorcm, 
vtprius: nihil prohibuiííet illam immortalitatcm 
fuiíTe pee naturam etiam ad femper. ^ Et in fauo» 
reraíftiusfententiapoíTurausargumentan. Qiiia 
illadicimusnaturalitéreuenire, qua ex rationibur 
íeminalibus conuenicntibus rci fecundum natu» 
rara confequuntunfcd homo inillo ftatuper virtuí 
tem ligni vita qua eíTet tali lignonaturalis,immor< 
ialitatemconfcqueretur:ergo Ímmortalitas illa ef» 
fet fimpliciter naturalis. Probo minorem. Quialigs 
num vita erat corpus naturale: crgo naturali vw* S.Thomai 
tute poterat vitam perpetuó conferuare. ÍÍÁtvc» 
ró Sanaifsimus Praceptor vt fatisfaciat propoí 
fita difiieultati > multó fationabilius procedit. 
£tnotat 
6 8 2 F.FrancífQumelQomme?^ 
Et notat in fecundodiftiniftione d¿c¡ii-)anona,qu:ei 
íboncprima , arciculo quarto , quód naturalepos 
te í l dupliciterdici, VaomodOjde eo quod coas 
uenit alicui ítcundu m naturam , quaíl con fe« 
quens principia eílencialiatalis naturje. Sicut riíl» 
bilitas cll: naturalishominhconfequiturcnlmpriní 
cipia eííeniialia horninis. Alio modo dscictírnas 
turale,illud quod á natiuítate vel á principio coni 
uenitfeijCtiamíí nonoíiaturexprincipijs eííentiaj 
libusilIius.fQupfuppoílco,dicit,q>íinacuraIe,recú 
do modoaccipiacunimrnoríalitaspoccft dici natui 
ralishominiinprimoftatu.Qmá principio fuKCon 
ditionis homíni conueniebat. Si vero primo m o i o 
•ccipiatur naturaleám tnortalitas non poteft dici ho 
mininaturalis. Non enimeonuenietsathominieic 
principijsintrinfecisfuaínatuf^redexdonogratui* 
to Dci. Vnde, Durandus tcCté ia priori fuo difto 
procedie. Cxterúm deíícit,in eo quod dicicjtmmon 
talitateraillameíTepurénaturalem.Simplicitercmm 
& abíólutc dicendum eíl , quód proueniebat á do« 
nofupernaturali & diuinitus dato fupra commus 
nem naturaordinem. Si enim puré naturalis erat, 
nonapparetaliquaratio^uarenonmaníiiTetinhoi 
mine poft peccatum.Nec rationes Durandi contra* 
rium perfuadent. Quia aduerfus multíplices mo» 
dos corruptionis qui homini poterant conuenire, 
pluribusremedijsconíeruabaturhomo,necortum! 
peretur&periret.Primus corruptionis modus cft, 
qui in omnibusgenerabilibus Se corruptibxlibus có 
inuniterreperitur:cjc eo quód res materiales habenc 
fínitara virtutem ad cííendum. VndejOportei quód 
certa periodo íingulse concludantur. Secunduseft 
commuaisómnibus miílis, prouenienscxinordii 
natoexceíTualicuiuscontrariorum. Contra vtrum< 
qus defedú fübueniebatur homini in illo lizm per 
quaodám virtuté animae diuinitus collaum,ad hoc 
vt íceundum condirionem fuam raateriam perlicc» 
ret'.vtíicuiipfaanimahabeteríeindeíiciens, itacon 
poritríbueretindeíícientemSc perpetuam aiquali» 
tacem complcxionis. Xertius modus corruptionis 
eft proprius rerum animatarum, per hoc quód calis 
dum confumit humidum ; in quo coníiftit vita: 
Scconuahuncdcfetlumrubucniebaiurhomini per 
efum ahora;n lignorum Se ligni vita:, quo reparabas 
turdeperditum incadem puritatc & aísimilatione 
peffeftajqua pri iiócoaditumen:. Quartus modas 
corruptionis eíTcpoccrat perviolétiatnabaliquocx* 
trinfeco agente: á quo prseíeruabatur per diuinam 
prouidentiam.Non ergo proueniebat immortalitas 
exrolocibo8cloco&.aerisdiípoíitione:licétmultú 
hispoíTetvitaprorqgari. Sedpraecipué ex qualitate 
animas fupcraddita , Scdiuina prouidentia. % Et 
ad íecundum argumentum dicimus,quódlignum 
vitKnon eratprincipalis caufa immortalitatis: fed 
coadiuuansadcótinuationem vita. Et ideó immorí 
talitasnon eftiudicandanaiuralis,proptcrvirtutcrn 
lignivitaeifed magisgratuitaípropter virtutem anií 
mas fuperadditam fupra naturam^quse erat principas 
liscaufaimmortatitatis. In rebusenimviuentibus 
nondic¡tur.aIiquidnarurale,niiicó(équaturexprin 
cipiointrinfecorcirquamuispcraftionem aliquarfi 
rerum nacuraliutn extrinfecusagcntiumaliquid re: 
fuper f . f . T). Thom. 
busconueniatS¡cutpatctmcombuftioneligni,8c 
incorruptione rerum naturalium.Licét crgo lignu 
vitas ad immortalitatem horninis per íuam virtutem 
aliquid operaretur: immortalitas illa, non erat íun» 
pliciter naturalis. 
Jd argumenta principio qíuJUonis pro 
pojítAf refyoniletur. 
S Vpereíl; vt argumentis ín capite quaeftionis pro poíitisfatisfaciamus. ^Adprimumrefpondcf A d p t i ^ 
tur,concede[ido antecedes; fcilicetcorpu» horninis í 
etiamín ftatuinnocentiaeexcontrarijsfuiíTecompo 
firum.Qupniam(vt probatum e^adíénfum rcquii 
rebatur talis miftio in corpore. Negamustamea có 
fequentiam,quód talecorpuseííet íimpliciter corrus 
ptibile.Quiacompodtum illud non recipiebat efle 
fecundum conduionem materias: fed íceundum 
poteftatem foTmse^uiuseíle perpetuum cíl; id prsi 
ftante qualitate illa animae diuinitus conccíía, qua 
corpus totaliter animas rabdebatur,Sc materia virtav 
ti forma:. Argumen turn quidem procedetetjlt conu 
poíítum recepiílet elle íceu ndum conditioncm ma 
terisc , íicut modo in nobis contingit. Verum eft, 
quódnecefsitatemateriaeomnecoínpoíitumexcóí 
trarijSjCorrupiioni eft obnoxium: tamen talis non 
eft necefsitasíimpliciter.^CViód íiobijcias:Corpus O^ io . 
horninis eratín illo itatucópoiuú ex elementis:ergo 
in eo erát qualitates aítiua:^ pafsiuscjad quas natura 
literícquiturcorruptio. Ageos enim naturaliter ins 
tenditaísimiUreííbi paíTum^cd fa^a arsimilationc 
corrúpiturpaíTurntergoinhominecúm eííeotqua» _ , 
Ütates aaiuse Se paísiu^eflet corruptio. 1í Ad hoc ®™m 
argumenrum vt fatisfaciamus, adaertendum eíl, 
quód adpra:rensinrticutum,parumattinetdetermi 
narevtrumqaalitatesconcraris5clementorufn(fcilií 
cet:caliditasJ8chumiditas,& ffigiditas,Sc ílccitas) 
maneantin miíloformaliter:anrolúmvirtuaiiterin 
aliqua vna qualitate miíla refultante ex illís:íicuí exi 
ftimauit Scotusí Quoniam íiue maneant fitie non, 
argumentumnonconcludit.Sienim nonmanent, 
faciliseft folutiorquoniam noneritillaaftio 8¿ pafs 
fiaquamargumentum fingit. Si autem manent: 
maior apparct difncukas, quoniam concedenda eíl 
mutuaaáio&pafsiointcrillasquaütates. ^ Nihi* Solutio» 
lominus dicendum eíl:,quód ita funt quaürates con 
trariaein corpore mifto'.íicutelemétacórraria in mú 
do.Et íicut elementa contraria inuiccm agunt Se pa 
tiuntur, non tamen fe corrumpunt,quiaconíetu3n 
tur per virtutem corporis coelcftis, á quo aciones eo 
rumrcgulantur'.ita contrarias qualitates conferuans 
turneícinuicemcorrumpant,pervirrutem anima 
communicatam, qua: eft regitiua corporis, Se qual» 
tatum^xquibusrefulcatcomplexio.Itaqueexcons 
tinua aílionequalitatum non íequeretur corruptio 
in homine in ftatuinnocentiKjprxferuante Se cota 
íéruante illum qualitate quadam diuinitus Se íaper* 
naturaliter communicata:vtdiximus. jrriin^ 
Ad fecundum fímiliterrerpondetur, quód ho» AUlec 
moin illo ftatu indigebat cibo propcer rclíauratio; 
ncmdcpcsditi:Sectiam propter multiplieationem 
QjLtfi.XCFll J r ü c . t An homo infiatu i?mocentk ejfet immortdis. 6 8 3 
fju'cieipcr viamíe ninalcn. Vaci(?,concedenc!u!-n 
e -x (v.car^úmenturh efiicaciter probat) quód aliqua 
depcrditio contingeretio corpora Adce per a l i o n ó 
coni:inua¡nnatar.üiscalorís. Ind:tamcnnonícqui 
tur,c|uódpoí1¿tconíequidiiToIucioin toco COTPOÍ 
re , propcef vitcutein reg!i:iua;n 8c conferuaciuarw 
corporis, qus fe ceaebat parce añimce. Cuiils 
rei liabernus accommodat i ís imum exemplumia 
partibus Mundi. Per cónciot^am enim pugaatn 
elementoruíncontingicfieripartiamdiueffaruinip* 
forum elcmencorumcofraptioaem;CK aquse enim 
parte fie aeíjSc e:c aere ignisinunquarn tamen contin 
gitele;nenta(ccundumtotuiTi corrumpi.Q^pniatn 
(vtpracedentiargumeftto dizimus) ordo inferió» 
íamcorporumjvittute fuperiorum conferuatur.Vn 
dejmaiof argu rnenti falía eft: elementa enim fecun» 
dum partes corruptibilia funt, non tamen fccüdam 
^dteftium» totum. ^AdtertiumrerpOndetur,qu6dcorpushí> 
miaisefatcorruptibile,fi Pax naturse relinqueretur: 
incorruptibilc tamen eífeftum ell per qualitatera 
& virtutem anim» fuperaddieam, quam Arifirote» 
lesaut alius Philorophorumcognoíeerenon vale» 
Aáquartú. bac. ^ Ad quartum Scotus fecunda dift¡w£Hone 
decimanona dicit ,quód thnte innocentia partis 
calari,(cilicetinpuerOjpoticii:circcorruptio 8c mors 
peffubtra&ioncmfiuenon miniftrationem; nutri» 
m«nticonuenicntis-,vtargumcntumprobat:tamen 
manenteinnocenciaintoto genere hominuen non 
poterat coocingere talls defefí us.CVaia patentes non 
miniftrantesdebitumnutrimentum infantulis, 8c 
tcmporerequifitOjpescarcnf.fícutfi ipfi non acce» 
piíTcnt cibumad fui nutrimentum 8c fuílentatio» 
nem, At veró fi hisquae infuperioribus determi * 
nata funt, infiítendum eft; base (blutio noneftefí 
fícax. Quoniamhomoin illo ftatu non poterat pa* 
tia!iquodnocumentum,necabintrin{cco, nec ab 
extriníceo : ergo ctiarofi parentes eflent in pecca* 
to,dummodo inaocenda permaneret in puero,non 
poífentaliquod nocumentutninferre puero,diuina 
prouidentiaiddifponente, 8c puemm coníeruan* 
tcab omni nocumento: id enim perfeSioilliusfta* 
tus requirebaf.Vnde,minor argumeati faifa eft,íi 
in fenfu compofito aecipiatur . Indé veró libertas 
hominis non tollitur nec minuitur: íícuefuprádi* 
¿tum eft, dum de concordialiberi arbitrij 8c diuinse 
fcient'ue Se pradcílinationis 8c prouidentia ágete» 
mus. 
"Jlintu, Adquintum,quod magnum negotium faccO 
fitScoto,rcfpondetur,quódin corporibus anima» 
tiscontingicdcfedus&debilitatio, cxeoquód ca» 
lor nar.uus qui eíl inílrumcnmm anima, confu» 
mit humidum radicale, inquoconfiílitvita'.con» 
tra quem defeílum fubuenitur homini per efum 
omnium lignorum vefeibilium; ficut 8c modo 
fubuenitur nobis per cibos quos fumimus. Sed 
quia illuá quod ex nutrimento conuertitut in fub» 
ftantiam nutrit¡,non eíl adeó perfefte fubfiílens 
virtutx fpcciei, ficut quod prius erac ; contingic 
enim quód illud quod aggcneratur viuenti, fie 
extraneum; ideoque imminuit virtutem aiftluam 
ipeciei, ficut aqua admiíla vino, priús conuertií 
tur ln íaporem v id , fed fecundum quód magis 
8c mimis additur diminuit vini fortitudincm , 8c 
tándem vinurn fít aquoílun : Eodem modo vide» 
mus quód in principio virtus áétiuá fpeciei eil 
adío forcis , quód poceíl conüerccre in fubitan* 
tiant non folum quod neceííarium eil a i reílaue 
racioncm deperditi; fedetiam quod requiricur ad 
augmentum ; poíleá veró ndn potefl eonuettere 
nili quod fufficitadréftauratiO^iemvtin llatu con» 
fiílentiaitandcmque inllatu ícneclutisnéc ad bofi 
fufíícif.ideoqucfcquiturdccremencum 8c fínaliter 
diííblutio corporis. Huic debilitacioni vircutis fub* 
ueniebatur homini per lignum viuc, quod habebat 
virtutem foríifícandi virtutem fpeciei, contra debis 
litatem prouenisneem ex admiílione extranei: w't ar 
ticalo.-^Jatiús oílendemus.Nó ergo eíl eadem ratio 
in nobis Scin primo homine quaiicüm ad reílaura» 
tioncm,qu38 modo tít per cibois,Sc tune Heret per lig 
num vita;. Nec exemplum quod ex Ariflotele ads 
ducitur de aqua mifea vino, propofiturn canfirmat. 
Q^pniam lignum vita eam habebat virtutem, ve 
radicale humidum Se natiuum calorem in fuá puri» 
tate 8cv¡rtutereílauraret. fit ad replicam argüí Adreplícartá 
menti qua fie contra hanc folutionem , in primis re» 
íf)ondemus,cafiim pofitum in argumento omnino 
eííe impofsibilem , cxiílente innocentia : fciliccc 
quód tantum cemporis extitifiet homo fine fump» 
tionefru&us ligni vitajVt virtus eius naturalis agen 
do inalioscibosadao eífec debilitaca, vtperáíiio» 
nem in lignum vita ka repateratur, vt omnino dif» 
folueretur. Quoniam homo fi ad talem ílatum pas 
teretur fedeuenirc,peccaret vtique contra pracepj 
tumfibiimpofiíum decomedendodeomni ligno 
paradifi. Quód fiadmittamas fine peccato potuif» 
fecontingere illam dilationemfumptionis de lig» 
no vita, 8c illam debilitationem; dicendum eí l , cas 
lorem naturalcm 8c huraidum radicale per talem 
comeílionem nequáquam debilitandum : fed por 
tiús roborandum, 8c fortificandum,reftituendumi 
cjuead debitara difpofitionem 8c proprium vigos 
rem, propter ípccialcm virtutem ligni vita. Itaque 
concedimus, quód lignumvitanon repsrarethot 
minera , nifi virtute caloris digcftum Se conuer» 
fumin fubílantiara hominis: tamé tancam habebae 
virtutem ,vt non folúm non debilitaret,fed cum in» 
cremento reílautaret viiwtem. Quod fi dicass 
Omne agens in agendo repatitur, etgo calor na» 
turalis agendo in lignum vita, repaceretur; crgo de 
bilitareeur.Rcípondemus, quód corpus hominis. 
Se calor naturalis illiusin nueritione non patiturpafi 
fionecorruptiua, fedperfcfiliuajquantúmad repoí 
fitionem ex alimento . Vnde , alimentum pro* 
prié patitur: at veró ipfum agens non repatitur ab il< 
lo,nifi perfeftiue j idque propter virtutem anima 
praferuantiscorpusácorruptione. ^ Hac foluti© 
eíl Sandiísimi Praceptoris articulo tertío,ad íecun» 
dum. Vbi dicic, quód in nutritione eíl quadam paf» 
fio 8c alteratio/cilicet ex parte alimenti, quod con» 
uertiturin fubftantiam cius quod alitur. Vnde,ex 
hoc non poteíl concludi , quód corpus hominis 
fueriepafsibile: fed cibusafsúptus ,eraf pafsibilisj 
quauisetiatalispaísioefTetad perfeflionéranatupa, 
Q£n5 videtur vniuerfaliter yerú.Quiain nutritione 
modo-
^ 8 4 F.Francif.QumelQmnwit. 
modócorpushominísdebilitaturjSc calor naturas 
lisdcperdicmulcum fuarum virium'.vnde^eneítus 
& morscontingit. Reparitur crgo calor naturalis 
corruptiua pafsionc ab alimento. ínfupcr, íícut dis 
ftumeft^n ftatu innocencia calor naturalis homis 
nis depcrdebatur agéndo circa alios cibos per admis 
ftionemexcranei jScrepafíionem proueniencem á 
ciboiideoqueinrcitütumeftlignuinvitajVtcalisde 
pcrdiciorcftáuranpoflec:crgo non videtur vniuerí» 
licerverum,quód innutritionecalor naturalis non 
panaturabalimemo pafsionc corruptiua.Scdpccuí 
luTiccrinceHigendumeritdeillaaíiioñCjquaagebat 
circalignum vita propter particularem eius vircm 
tcnijSc virtutem exiftencem in anima. Sed ego non 
video cjuarcpamculariter lignum vita excipiamus 
ó gcnerali regula. Quia quód non reagerec in caloi 
rcmnacuraiem>dum ab eopaterecurrvel prouenirec 
ex particulari vircute ipílus ligni vita: vel ex íbla vir» 
--tute anima fuperaddi ta,qua corpus hominis prafer 
uabatur á corrupcioneíPrimumjnon apparec proba 
bile)nec abafiquo videtur a0cttum. Nec fecundum 
etiamvideturcoaueniens:quiaqualitasillaquaratio 
nepoteratreaftionem impediré ligni vit^incalorem 
nacmumjeademetiam pocerac impediré reaítionc 
aliorumciboruraracque adeo coníeruare calorem 
naturalem in fuo v¡gore,Schumidum in fuápuricai 
te naciua. Non ergo crac aliqua necefsicas ligni vita 
in ilio ftatu adietUuracioncmdeperdici in priftina 
puricatc. f Quare ad argumentum dicendum eft| 
quódpcrillararcadlionem calor non pateretur alis 
quam diminutionemnmóin fuo vigore coníeruare 
turjpropter vircutem ipílus ligni vita.Sicuc calor iu» 
uenilis^xcibiconfumptione non redditur debilis: 
fed manetrobuftüs &: póteos ad conuertendum alis 
mencum non fblúm in quantitace debita reftauratio 
nideperditijíed ctiamin maioriquantitate,ve aug« 
meneo eft neceflurn.Cateiumprior folutio mihi ma 
gis placee. 
A % T l C F L r S . 11. 
Ytrum homo inJlatu innocentia fuljfct 
' pafsíbilis? 
PRímaConcluflo.Paísionecommuniterdídla homo erat paísibilis.Scrccundum animam,Sc íceunduru corpus.f Secunda Concluílo. Paf» 
íioncpropriédifkaíhomoeratimpafsibilisSc anima 
& corpore. 
J ^ T I C V L V S . I I L 
Vtrum homo in jlatu inmeentu indtge 
ret aíist 
Oncluiio eftafiarmatiux. 
fuper <P. #. ®. Thom. 
C L V A E S T I O V N I C A , 
íDe difeurju articuli. 
ROexplícationchonjim arciculovum ^ r 
aduenendum eft,quód homo in ftatu D U1 
innocencia habuic viíam animalem: 
vt colligi poteft ex illo GeneC 1. Infpi* 
rauit in faciem hominis Ipiraculum vií 
ta,5cfa£l;useft homo irsanimamviucntcm. Anima 
enimrationalís^animaeftj&rpirituseft. Dicitut 
anima^cundumillud quod eft íibi commune08c 
alijsanimabus,quod eft daré vicamcorpori. Dicitut 
aucem fpiricüs/ecundum illudquod eft proprium 
ílbi,8c non alijsanimabustícilicet quód eft immaíe» 
riális,8chabet intelledium.Hinceft,quód lieceani» 
matationalii in ftatu innocentifcorpusinformaret. 
Se peft rcfurreíiionem iterum corpus informet: nó 
eft eadem ratio in veroque ftacu.Quia in ftatu innoí 
cencia communicabat corpori id quod conuenite¡, 
inquantum eftanimañdeoque corpus illud dicebai 
tur animalcPrimamatitempringipium vita in his 
inferioribusjeft anima vegetatiua:cuius opera funt, 
aliméco vti,gencrare, & augeri.Hac ergs cónuenie» 
bant homini in primo ftatuñndigebat crgo cibis, tu 
adfuam nucricionemjtumad augmentum,tum ad 
generationem. Poft refurreaionem autem anima 
communicabit quodammodo corporicaquafunc 
fibi propria, inquácum ípirirus eftñmmortalicatem, 
impafsibilitatem.Vndc,póft refuíreftionem homi» 
nesnonindigebuntcibis.flCondüíio ergoarciculi Conclu.i. 
cft,quódin ftacu innocencia homo indiguiflet cis 
bis.Et patct ex illo Gencíl i .De omni ligno quod eft 
in paradifo comedes.5IQuód fiquisobijciac:Sumpí Obie9:io 
tionem cibi fequicur emifsio fuperfluicacum,qua 
annexam habent quandam turpitudinem^qua non 
videbatur conueniens dignitati illius ftatus: ergo in 
illo ftatu homo noin vtercturcibis. Aliquihocargu* 
meneo motidicunt,qaód in ftacu innocentia non 
fuiílet emifsio fuperñuitatumieo quód homo in illo 
ílacu non fumpfiílcc de cibOínifí quancum ei fuifíce 
ncccíTarium.Sed hac folucio irracionabilis eft. Quia 
non apparee quomodo in ciboaífumpeo non eíiéc 
aliquaparsfaeculcnca,quanonclTecidonca ve con» 
ucrceretur in hominis Tubílanciamiergo talispars de 
buiceanquamfuperfluaemicti.^ Quare>dicendum Soluti©. 
cft^uóddiuihitusprouifumfuiíTetjVtnullaexhoc 
cífet indecentia.Quod fi rurfus obijeiat aliquis con» 
traeandemconclulioncm:Scquitur,quód homoin 
ftatu innocentia fuiíTet pafsibilis 8c mortalis. V t 
cnim dicit Auguftinus in libro queft.veteris 8c no» 
uiteftamentiquaftionedecimanona: Quomodo 
immorcale corpus habebae quód cibo fuftécafeatuK 
immorcaleenim non egetcica,ñeque pocu. ^ Vto 
huiusfolucioneaduertendum eft,quód pafsio du* obícru» 
pliciter dicitur. Vno modo,proprié: fe ííc illud dicis 
tur paci,quod á fuá naturali difpoíúione remouecur. 
Quo genere paísionis in rebus naturalibus concrana 
aguntScpatiunturadinuicem, 8c vnum remouet 






inutationem; etiamíi pertincat ad perfeílionem natu» 
rx:íícinw^gere & fentire dicitur quoddapi pati. 
Quo politOjeli íecúdacóclutio.Homo in íhtu ínnoi 
cécia: paísibilis eratjSc de fafto patíebatur paísione íecn 
do mo^0 accepta.Intelíigebat em 3c fentiebac.^Tertia 
cóclo<'iíJ>Paí'sioneP"IT,oniod(5acceptaJeratimparsibii 
lisfecúdñ corpusSc fecüdu aíam. Patet.Quia íi pafilbíí 
lisefletjfaineceorrupribilis&mortalisiredin priuia fta 
tu erat im mortaÜs 8¿ incorrupcibilis; vt articulo pri mo 
probaweíl::ergoimpaísibilis.Pmerea,virtusiliaaÍ£eru 
pcraddita, potes erat hominé pr^íeruare á córruptione: 
ergo & ab oí pafitone corruptiua.Ec patet ex illo Gene, 
^ .v b¡ pro malediftione imponit mulieri: ín dolore pa» 
riesj&c.Ergo ante peccatu no erat dolorjnec pafsio: ex 
parsioneemcaufaturdolor. 5f Sed túc vrgetargumétú 
propoiltú. Ad qírerpódcc S.Tho.art. 5 .ad.i.q,immorta 
litas & impafsíbilitas primi ftacus^erat íccudú vim quá» 
dáfupernatutaíéin anima reíldenté: non aútíecúdum 
aliquá difpoíltione corpori iohasrété. Vnde,per aítioné 
caloiisaliquid de húmido illiüs corporis poterat deper» 
di. Et ne totaliterconfumeretu^neceíle erat per aflum» 
ptionc cibi homini fubueniri. Concedit ergo in primo 
ftatu cótingerc homini deperditioné aliquá humidiper 
alionécalorisnaturalís:efgo pateretur homo paísione 
jpprié difita.'íEt cófirmatur.Quia articulo íequéti dicit, 
^illudqtfgeneraíurexaliquoextraneo adiúítú quod 
prius erat húmido pneexifteri, imminuit virtuté aítiuá 
fpeciei:S: q» in primo ftaru exalijscibis íequebat talis di 
minutio.Ideoq; neceílariú erat lignú vit^ ad reftauratio 
né talis diminutionis:ergQ patiebathó parsioneproprié 
diíla. "ffSecudó. Adá in llatu innocétia: potuit famc pa» 
ti'.ergopotuitpati pafsione jppriajquaáfuanaturalidií 
fpoíicióeremoaeret. Antecedes manifeftú eft. Quia nó 
comedifletjniíifamépateretur.Eteóíequétiaprobatür. 
Quiafames videcur elle alterado cótra natura, ex qua íe 
quií debüitatio.f Tandé.Qúia oé agésinagédo repatits 
fedcalornatutalisagerctincibújcrgorepeteretur ab ih 
Io;nó ergo videoturhscduo poíTe ftare,q, homo in fta 
tuinnocétiseindigeaí alirnentis,8cq>íirimpafiíbilis. 
Pro horum fblutioneaduertédum eíl, q» pafíio pro 
prié diña, intátum repugnat ftatui innocct iee, in quám 
corp9 horninis á naturali diípoíkioe remouebat. Vnden 
inillo ftatu poterat efle aliqua pafsio proprié di¿la: imo 
neccíTarió c5cedédaeft,iuxtado¿lriná D.Tho, iftis art. 
quibusconceditiii homine tüccótigifléaliqua íabítá* 
tifdepsrdition^qusreftaumioneindigebat.Nótñpo 
tcrat efle pafsio remoués homine i naturali diípoíltióe: 
qá'a(reruitS.Th.art.i.dúait:Pati,propriédicitur,qaod 
áfua naturali difpeíitioneremouef.Naturalisaúcdiffío 
fitio humani corporis nó cóííftit in indiui fibili: fed latii 
tudiné aliquá habet,intra quá pót fieri mutatio,manétc 
hominein fuá naturali difpoíltione. Vt modo ego fum 
in bonavaletudine 8c naturali difpoíitióe: & tñ li mgre 
diarlocúfrigidú,intédetur frigiditas; Se fí acceda ad ig« 
né,intcdeturcal¡ditas,manente in his mutationibus bo 
navaletudine&naturalidifpoíitióe.Similiterin primo 
ftatu,naturalisdilpofitio horninis latitudinem haberet. 
ExhiscófequesfitjCjf fi póteótingereabieelio veldimii 
nutio alicuius abíqiremotióe corporis humani á faa na 
turalidirpofitionejilU no repagoaret ftatui innocétis: 
"ec ideo diccretur hó proprié pati, vt híc accipit S.Tho. 
Qypniá non remoueretur á fuá naturali dirpofitione. 
Vnde patet ad. i.argu. Admittimusem inillo ftatu 
wt^^humidideperdUionéihjc aúrnóneceftariórc: 
rnouetcorpus á naturali difpolitiÓc. Imó áliquádo talis 
deperditiojeftad perfeftioné naturactvt patet in pueris, 
in quibus cófu mitur humidú,8c natura perficitur. Pras 
cipué,qj in homine primo reftaurateturhumidü illud 
deperditú in fuá difpoíltione 8c virtuté per lignú vitas* 
Quare nunquá íequeretur debilitatiocaloris naturalisi . j ff 
virtuté ligni vita:,defeStúillú repárate. TfEt fíe manetíb "V^r00 ^ 
hitacófírmatio argumétiH Adfecúdum refpódetur,^ íecunau 
ín ftatu innocentiae e.let fames in homine,nó quidé illa 
quae prouenit cxdebilitate; talis enimrtullatenus po» 
teftfubterfugererationédefeílus 8c malí repugnanm 
perfeílioni illius ftatustfed cífet illa fames, qua ^ puenit 
ex appetitu prasuéniéte debilitaté;qua! finé poena dolo< 
re 8c defeílu eííe poteftñlliq; per prudentiáfubueniílet 
téporedebito,antequáad debilitationépoílet deuenú 
re.Itaq;ín illo ftatu nunquá homo tantafamem patere» 
tur,aut talé alterationé,qua remoueret á fuá naturali dú 
fpoÍJtiooe:ad quod máximeconducéretviftusfuperna 
turalis anima: ruperaddita.^Adtertiam argumeatutn Aáíertmrm 
íátis reíponfum eft in prascedenti articulo. 
A % T I C F L V S . l i l i " 
Ftrum homo in ííam inn*centU,fer iignum yita itto* 
mortálitAtem cenfecntusfuifiet? 
G OncluíIo. Lignumvitscauíabát immortalitatl quodammodojScnon íimpliciter. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
tjínltrmm'yitdseffetcdtipt ¿mmortalitatis horninis? 
Sto articulo diíputat S.Tho.de ligno vitf, 
quod íacra Scriptura Gene.c. 2. dicit plan» 
tatumfuifleinmedio paradifi, Scdeeius 
efíícacia Se virtuté. Pro cuius máiori expll 
cacíOxíeciC .úííícultas:Vtrúm lignú vita:eíTetcaufaim» 
mortalitatishominií ^Ec pro parte negatiuáéft priraú Afgutn.i, 
argumentú. Nihiípót agerevltra fuáfpeeié:fcd lignú vi 
tíe erat corruptibile'.ergo no poterateauíareimmortali* 
caté;Sc incorruptíoné. iviaior manifeftaeft.Efíé^us eifi 
non excedítcauíam.Et minore probo.Quianutrimen» 
tú c 5 uertitur in fub ftátiam n utru i : ergo n utri metú de» 
bet elT; corrupcibile. Qaod em incorruptibile eft,i n fub 
ftátiáaitcriuscóuertinon póf.Iignúaút vitas fumebatut 
in alimentú Se cibú hominis:ergo erat corruptibile. SíSe Secunduns* 
cúdó Homo aate peccatú edidit deligno vitas, vt dicit 
Magifter¡n.i.d.i9.&tnnóvixitineternu:ergo lignú 
vítae nóeratíuficiens caufareimmortalitatéScincorru 
ptioné.Dices, q, lignú vita; nó habebat húc efFe£l:ú,nilI ^ p j ^ 
frequéter fumptú.'llGótra* Cauía multiplicata nó variat 
effe6lúfecúdúípecié:ergon lignú vitcefcmelfumptum 
nó caufabat immortalitaté, pluriesetiá fumptú nó pote •rcrtiuma 
ratillácaufare.^Tertió»Quialignum vitíe nó poterat de 
mortuo faceré viuú: ergo nec poterat de mortáli faceré 
immortall, & de corruptibili incorruptibile, Antcce* 
dés paret. Q^ia illud eft folios DeL Et cóíequentia pro» 
bat.Qaía mortale 3c immortRle,Sc incorruptibile Se cor 
iuptibile,diffemtgenere;vtdicitut.io.Meta.9.mortuú 
vero 8c v¡uú,funt íub eodem generej quia habét ííeri cic 
ca ¡dé:ergo maius 8c dif acilius eft de mortali faceré irn» 
mortalé,Sc de corruptibili incorruptibile ;g de mortuo 
viuú:ergo lignú vitae nó poterat haberc talé virtuté.^ In 
contranú videtureífeillud Gene. j . V b i homo poíl pee 
catum eicíluseft de paradifo. Cuius rationem reddens 
facra Scriptura,dicit: Nc forte mittat manum fuam, , 
Xom.ij. X x & fumas 
licáu 
f^ráncif.QümelQmment. fupe r f . f . S). Thi . 
Obferu».!. 
S i fuaiaídc ligno vitar, & comedat; ScviuatLnjetcfr 
nú:ergolignü vitashabebat virtutéadconícruandá vi» 
ta homínis in setcrnú. Et D . Aug.lib. Quícft'vctcvis & 
nouiteflaméti.q.ip.dicitiGuft'arborisvitíejCorfuptio 
né corporis inhibebattdeniq; & poft pcccatú potuit in» 
folubilis mancrcjíl^mifsú eífet illiedere de arbore yitjs 
Prorcfolutionciítius quatftionis aduertcduracíl, 
^(vtfaepediclum eft) dúo dcfcaus homini infunt, ra» 
tione quorü debilitaré 5c corruptione patitur. Primus 
cft,dcperdit!ohumidi per a l i o n é calorisnaturalis. Al* 
Obícrua.l . teí>peradmiftionéextraneialiméti:cxquafequiturdes 
bilitatio virciuis adiuss fpcciei.^Sccundó nota, ^  cótra 
has duosdefefius dúo remedia habebat homo in ftatu 
inyocentiísad conferuationávitK. Primücrat,efusalio 
rumlignorúparadi{I;perqucmrcftaurabaturhumidú 
deperdiiú. Secunda eratílignúvitfsquodinftitutú erat 
ad íortiBcáda virtutéípecieí. Ideoq; fpecialiter prc alijs, 
ligníá vitjcappellabaturtquiapeculiaré virtutéhabebat 
Marfílius. ad vitáconferuandá & prorogandam.fl Hiscóftitutis, 
Marfilius in. i .q. ¡ z .árt. j .exiítimat, »^ lignú vita: non 
íblúm in ftatu irmoccmi», fedetiam poft peccatu. Ka» 
be; viríutc con fcruatiuam hominis in perpetuo vigore 
de fanitaíCjíine aliqua debiíitaíionc íenfibili. Vnde íen 
tire videtLir,q,iignum vita pluriesíumptújimmortalií 
tatem cauíarec. Probatq-.fuáíencentiáargumeto quod 
nosfíícimusiii contrarió.Quam íentétiani aliqui ex di» 
ícipulis S.Tho.tucjítur.Quia lignú vitacreftaurabst ho 
miaéad perfeftionéiilam, in quacrcatuseft: Scideó u 
ffcatim ac creaíus cft,potuic viuere per annújíi in n ne iU 
lius comederec de ligno vit^; reftauraretur ad eundem 
gradum,inquocódituseft:ergo poterat viuere peraliú 
annú. Et fíe plurics furnptu, poterat vita in íeternú com 
íer uare. Santos Tho.ifto art.Sc in. i .d. 19 .q. i .are. 5. 
& de Malo.q. 5.art.5.contrariú affcráre videtur. f Pro 
cuius ex plicationCjíit prima conclufío. Lignú vhx ha» 
bebatefdcaciá &vim fortificandivirtutéfpeciei,corra 
debilitatéproaenientéexadmiftionecxtranel Itaq; vir 
tuteligni vit«e,aiifnentú aííumptú adducebaturadper 
ftftam aísimilauoné. Ex quo fit,^» etiam lignú vita có» 
ferebat ad reftauracionem humidi radicatis deperditi 
in fuá naturaíi purirate.Hanc conclufionem colligit ex 
D . Aug.li. 1 ^ ..de Ciui.Dei.c. 16. Vbi dicit,^» cibus ade* 
rat hofnini,né cfuriret:potus,nc íltiret: Se lignú vitx,nc 
fencclüseum difibluerct.Etlib.dequfll-.veteris Se noui 
teftaméci.q. 19 .dicitj^arbor VÍÍK, medicina: modo cor 
ruptionéhominúprohibebac, ^SecundaConcluílo. 
Lignú vit^ non poterat immortalitatisdiípoíitionécor 
poripraeftarejvt núquádiííblui poííéí.Probatur. Virtus 
ligaivitsceratíinita; fícutSccuiuílibet alteriuscorpo» 
ris:ergo nó poterat ad hoc íc exten derc,vt daret corporí 
virtuté durádi téporeiníiniío:ícdvfq;addeterminatú 
tépus. Qiiiaquaníó aliqua virtuseftmaior,tantóimpTÍ» 
mit effeftú magis diuturnú: fed virtus ligni vitse erat fí» 
nirarcrgo íemelfumptu nóprjeferuabatácorruptione, 
niíí vfqi ad determinatura tépus, quo fínitOjVel homo 
tranílatusfuiflet ad fpirituale vitá, vcl indiguiíTet iteru 
fumerede ligoo vitae-Exquoinffrt S.Tho.q,lignú vitf 
aliquomodocauíabatimmortaliraté:noníimpIiciter. 
ü Quód íi quis obijeiar; Ergo lignum vitiSjCX mente S. 
Tho.piuriesfurnpcú íminortalitacéScincorruptionem 
homini cónmnicabat; aeq;adeó poterat homincmjCtiá 
poft pcccatú,jmmoríaleefEcere : quod pugnare vide» 
turcúdoclrmaS.Tho.'i .z.q.i 6^.art.z.ad.6.Vbiexpo 
nens verbaílla Genef 3. forte comedac deügno vi» 
S.Thom. 
Csnciu. i . 
Conclu.2, 
O b k a í ó . 
t.s:dicit,^» lignú vita nó poterat perpetuó hominecSíet 
uare:5cgj(5etcrnú) illo loco,accipitur pro longotepore; 
ficut5calijsmultisScripturaelocis. Scquclaautempro» 
batur.Quiaifto arr.dicit S.Tho.q, lignú vitas ferael fum 
ptum, prseícruabatá corruptione víq;add«crminatú 
tempusjquo íinitOiVcl homotranílatusfuifietjvclincli» 
guificc iterú fumare de ügno vitx'.ergo pluries fumédo, 
inperpctuúconreruaretur, ^Adhociefpondcturneí Sol^ 
gádofequelam Lignum enim vita pluries fumptum vi 
tam multotempore prorogaretmó tamen in perpetuú. 
Vnde hominé poíl peccatn,et!am pluries fumpcú,non 
valcbatefñcereimmortalcílmpÜcitcr.Etratiocft.Quia 
príceipua caufa immortalitatis in primo ftatu non crac 
lignú vitae:fed qualitas illa anima fuperaddita, quapr» 
feruabatur homo ab omni corruptióe,&ctiáárepaísios 
ne qua á ligno vita poterat prouenire.Et quia poft pee* 
catú in homine non manfítlec illa qualitasdignum vit« 
non poterathomincm immorcalé efñcere.Echanccxi» 
ftimoeffeveram mentem S.Tho, Quam etiam tenuie 
Bonauenturain.i.d.i9 art.i.q.i.advltimú.Vbircfpo 
dens argumento,q?lignú vitareftaurabathumidú ra» 
diealc:ait:Oicendum,q>etíiperfuiefumfufíicienterre 
ftaurarethumidum incorpore hominis, fecundum fta 
tum naturainfticuta: núquam tamen in ftatu naturae 
lapfa fie reftauraret, quin íemper aliqua deperdítio fie» 
rct,Etitá,quarauisdiutiúscoaícrüareí:nihilominusta» 
me aliquádo illud radicale humidú dsñceret3Si; corpus 
addiíTolutionéperueniret. ^ Sedinterrogabitaliquis: j)u¡j'wmit 
Vtrú virtus hac cífet naturslis ligno vita:aa gratuito Se 
fupernaturalitercÓceíTa^Bonauen.iñ. i .d. 19.are. i.q. i . gonauent 
tenet,q, vis illafuit fupernaturalis: Só »^ per peccatú fuit 
ablata. Idé tenet Gabriel eadé- d. 8c Pccrus da TarátaGa 
ibidé.Cuius argu nenta fuperfluú efiet apponere: quia 
parú habéc difíicultatis.'gTameninfauoré iftius ícntc» 
tiapoííumusadducere Aug.lib.i j.deCiuit.c. zo.vbi 
dicit: AlijslignÍ3alebáturhomincs,neefuriédoScíuie» 
do aliquid moleftia íentir¿t;de h'gno aút viiaguftabát, 
nemorseisvnquá fubreperetrqd'habebatnócxquaUí 
tatc aliquaabfoluta, fed ex ordinationediuina. Sicut 
núcíacrametis nonalegisineftdiuinavisadeonferen* 
dá gratiá.Et üb. 11 .fuper Gencfad literam^c. 1 S.dicit,^ 
ftatusfaa immortalitatis de ligno viti2,virtute myílic3 
prabebatuMfMarliliustñin.i.q,! i.art.5.dicic,q»v¡sii 
la,fuiE naturalis.Et probatur.Quia fi lignú illud non ha 
beret virtuté ilU á naturatnOA apparec aliqua ratio qoare 
potiús vis illa cóicata fucrit arbori illi,q, aiij«.Deinde, g.a 
fi efiet fupernaturalis:ergo per peccatú amiííá eft: ad<j,á 
ergo necefiariúfuitcóftituereCherubim, g,cuftodiret 
paradifum,ne homo de ligno illo comcderetíTandem» 
quia Elias ScEnoch(fecundú commune fcntcntiá)TuaC 
in paradiíb,& fuftentáturper efum ligni vit». Idq; ma« 
ximé có firmatur,cx co qj homo poft peccatum eieíiuf 
eft de paradifo: quod necefiariúnófaiflctjfi Ügnü illud 
no habebacpoftpeccatu.mvirtutéconícmandi vitam. 
irQaaréjlicét S.Tho.cxprefsé in hoc non loquatur:mul SolutiO 
tóprobabilioré8c magis conformemmentiillius repu bij. 
to hácfententia Maríilij^Etad teftimoniaex D. Aug» 
adduaa,dicendú eft,^ Aug.hanc vim naturalé prffup 
pofuic in ligno viriecSt aliá ad iftam addidic.Quiafore* 
ifta omainooófüf¿icerce,níficú hac vis diuina adeaec* 
Sicut ad continuásionem vita fpiritualis non fufacit 
homo cú gracia particulari finante anima:(ed reqmntuf 
c'xcrcitatio in facramentis, Se peculiare auxilium Des. 
Qaódfí iteram ioquiracaUüMÍs: yimme(&t™ni 
tútn 





í í imvnum lignumvits::an plural Quídam mo'éttnm 
cxiftimat,nótancú vnáa Doo fuiííe eonditáarbofeni 
yit^íéd müitaa. Etprobat. Quia perfeucante rtatu ire 
fiocétiasjeílentmnumerabiles luftiin paradife: quibus; 
no fuiííecíátisarborvna.Príetereá, paradiíijs erat locus 
ampüísira9; vt^ui deberet excipere oes cledosjqui tfic 
fuinent:fcd nonapparet quomodo vnaarbos diáátifsií 
ma,á multis.eleákorñ poflct íe diffundere ia oes. Ptscik 
j»ue,quia tune ñon fuiílerit commercia,quíe mercimo; 
niafaccrét ex árborevita; Et íi obijeias Scripturam afle 
réntem vnám arborem vicsfuiílcáDeo creacá: rerpon--
détur,quódScnptura per Sylepfim, quajilli familiaris. 
cíljVtiturnumcrOífíngulari pro plurali.Eeílinfles % S k 
niilitcr loquituj Scriptura dearborevitse, & deligno; 
ícientiseboniSc mali:ícdcantum cratvna arbor feién^' 
boni& maIÍ:crgo tátú eratvnaatborvitse. R.eípó.negá; 
d é cóíequentiá.Quiaarbor íciéticeboni & mal3,erac ad, 
examéóbediétif horainísúdeoqivnatantú füfScicbac^ 
A t arbor vit«,Cíat ad immortalitatc cóferendá omnib* 
eleSis^qui túc fuiííent: ideoq;rationi cófbnúvidetüf 
in paradifopluresarbores vitse GÓfitas fuiífe; ex quibus 
cleciiseírctCQpiávcrcédL^Tamenauthoriílenouitaté 
huíüsfententisetimensjaitjrenóílatuerehoctanquaín 
cercúifed tanquá id quod coloré habsat veritatis.Sed ni 
hü periculi habere videtur fententia iíladicéc in his quai 
nonplánécóítáijíutiusfitcommunioriinterpretationi 
Scnptüíarú acquiercerejSc litera: Scripturse. ^Ilá ergo ad 
primñ argumétü in principiOjppontüsrefpódeturj^Ug 
nú vitf corruptibileerat;8ddeo non poterat fímplieitec 
íí-nmoftalitiaté prgftare:íéd fecundú quid. Quod no cft 
ítaintelligendüiquaíi íemel íumptú in alimentú, virtu 
ledatct in perpetuá duradLSed coofortabat virtuténa» 
téíalé,ad diutiusdarandú,{ecundú detetminatú tépus, 
quo, finito ,itcrüaííumi poterat vt diutius viueret:8c fie 
ia,de,quotiíqviiorno transferret in ftatü glorie,in quo ia 
aümétonóindigeret. Sicergolignüvitsecoadiuuabat 
adimmortalitateir!; principalis tñcaufa iramortalitatis, 
eraí virtus collata anima á Deo..5í Ad fecun dú patet ex 
idiQiis,^, fi ho mo ante peccatum de ligno vita; fu mpfiíi 
íet:aó.ideóimmortalitaiéconíécutusfaiíIet, quálignú 
vitcBCóferre no potuit, nififrequéterrúptú.Etad replica 
rf fpondetur, cjf lignü vitie nó erat per fe caufaimmorta 
lipatisjfedveluti diípoíltio qu^ dá ad illá.Et ideó op9erac 
Vtfrequéíer fuméreturjad [mmottalitatecóreruadam. 
f Ad certmrerpódetur,^>l¡gnú vitsenófacit íimplicitec 
innmortalem & incorruptibilem: redíecundumquid. 
ptideójlicét no pofsit faceré de ínortuo viuum; poteft 
faceré de tnoríali immorcalem. 
Q u ^ f t i o . X C V I I I . 
DePcrcincntibus ad coníeruatio-
nemípeciei. 
J % T l C F L F S . I 
Vtruinjiatuinnocetk fuíjjetgemrátio^ 
C o n d u í i o eftafflrmatiua, 
J % T I C V L V S . 11 
ytrumfuijfetgeneratioper coitumt 
C^/ Oncluflo eíl: afnrmatiua. 
Q J ' A E S T I O V N I C A 9 
íDe ilfcurfii hórum drú cuíorum, 
Oncluíioneshorú arnculorü, 9» ín ílatu 
ínnoóédsefuiílcc hominum muTtiplicatio 
per"generationé &coitum j oiim íuerunt 
controuerííe: cuius oppofitum multi fan« 
ílorú Patrá , adfoládigniitatéilliusprimi 
fíatüs rcrpiciéteSjaíTefueru nt, credentes in ilió felicifsií 
mo ftatu nó elle futura maris&fceminaecómiílriQnem, 
ad multiplicationc hominum.Sed ^ íicut Eua ex corta 
viríformatá eftjSí panes in manibus Chrifti fuá benedi 
€tione multípiicati funt: ka ex diuina benediclione 
mulripliearetiu homines, fine tali íexuiá commiftionei 
líldaflcfuic Damaflib.,}.. Fidei.c.t 5.8 .^2 ó.Idcaííeruit 
Grcgo. Nice.lib.de Homine.ej 8-&lib. g.de prouiditia 
c. 5 .Chryfoíl.hóm. 18. in Gen. Euthr mius Pfalm.50* 
Qbódí i interroges: Si in ilio ftatu nó erat futura muí tú 
pUcacio generis humanipcrfexuú eómiíl;ioné:ad quid 
0eus tnarcu!& Scfoeminácteauitf Reípódet Damafceé 
Deú hominé creafle fub vtroq; féxmquiare&é callebaí 
peccatü fuíurü/ub qüo erat prolssmulfiplicáda per coi 
tú.In fauotehuiaskníétíe poceritquis addiiccre Aug* 
lib. 1 .de Gcnef.allega.c. 1 p.vbi trafiásilla verba Gen, 1 • 
Crcfcite 3c muitipücamini, Sicait^priraós parétes non 
habituros filios homines, niíj peccalíent.Et lib. i.de fec 
moneDñiinmonte,veríánsillud; Quicunqjdimifenc 
vxoré fuá,&c. dicitxüfanguinitates 8c vincula fanguú 
nisjacnecefsuudinesexpeccato & moríé primoríipáí 
rentú contigifíé. Etlib.deboaocóiugaliaitidé AugUi 
Huptiss nó niíl morsaliú eííe poterút. Quod íatis cóftat 
íblú intelíigendü eííe,quantiá ad cómiftionérexuüiCÚ 
ergo homines in illo ftatu eírentimmoríales,non comí 
fcerentu^nec cóuenirétad generationé.iíEt confirma ^éam-ía 
tur primo ifta fentétia. Córaiftio feKuü eftopüscarnas "' 
le:fed pareces primiin illo ftatu non eííent deditioperi* 
buscarnalibusjhuiufmodi enimoperaimpediunt ma 
tís quieté 8c retardácácontépiatiGneferúrpmtualiuího 
mo aút magna pace Se quiete in illo ftatu perfrueretura 
diuinorá vacas contéplationi: ergoin illo ftatu nó fuifi 
fet fexuü córaiftio Se generatio. f Dices,^ in illo ftatu 
tátaeílet viriCi inferiorü fubicfiio ad füpcriores, tantacg 
rationis visScreíiitudo; víperhuiutmodiopera,quse 
carnisfunc,nó fieretaliquaperturbatio qu¡ctis,aut retar 
datio á contéplacionis dulcedine,cú omnia in fu o mus 
nerecontinerétur.^Cótrs.DelcciaciQquac eftincoitUj Replicó 
proptetfuammagnkudinévfum rationis abforbetrícd 
in ftatu innocéíite multó maior faiílet deléSiatioin i lb 
a^u,^ modó:ergo multó magís fuá magnitudine Seve 
hemétiaabrorbcretvfumrationis.Probcbminoré.peleí 
ftatio jpucnitexcóíenfu cóueniétis cú coueniéti: íed in 
perfeáiorÍHatura,qualÍ8cra: natura ní a in illo ftatu,ma 
ioreftcóuenictia^rgomaiordeleftatio.Dice^maioc 
erat deleíi:atio:tíi iniiloftatu ratio íraperabat.Scpoterai 
illa deledationé coprimere, ne metasegrederet, 8c ipil-
rationéobtúderet. Parebátenim túe vires inferiores ra 
tionii^Cótrá.Generatiua,nutritiuaj8c augmétatiua po „ ... ^ 
tétia,adeandé parte animasrpeaant;fcil3cetadveg€tati ^ ^ 
uátfedin illo ftatu ratio imperare nó poterat nutritiuie 
0C augmentatiuse, vt fínc cibo homo ttiíípiri auí augeri 
XoratiJ, X x 1 ^ poíTes 
6 8 8 F.FrancfiQumel Qmment. fuperT. f . 3). Tho. 
Replica» 
poílt íCíergonecgencratiufjVt dcleñatio cÓuanicnstali 
Secundan. f^u'rerni"erel,jr' íSecüdó.lnftacüinndcétiícnuUa 
fui(letcorruptio;qificorruptio defeftú importarevid.et: 
íed generano nó pót eíTc fine coitu:coitus aúc non pót 
cííc naturalitcr finecorruptione virginalisintcgritatis: 
ergo in illo (latu nó fuiflet gcncratio per coitu.fl Dices, 
% coitus eífet fine hoc t£ focmínei clauftri intcgritas vio 
larecuttvtteftatut Augu. i^dcCiuiiatcDci.c. z z.Sc 
i j.flSedcótra.Qiñílmuliercsin ftacuinnocctise cocú 
tes cú virisjgf auidaretur & parerítjintegra 8c ÍWKCX ma 
nétcs,8c finealiquacorruptione illiusvirginalis figna» 
culhmaiusciTec miraculurn, quá g> Beata Maríaácócei 
ptione &partu virgo permanícrit,qua!finíi v¡filicóplc» 
xu de Spiritu fundió grauidata eft. Et lifiét de concepta 
nó magnú fit concederé integra mulierc conccpiíle (vt 
Philofophidemultisteílantuipropternimiávifiutein 
inatricisadattrahédumftmc:&obílctricá experiencia 
teilatur)nihilorninu8Íddepartu cócederemaximé mi 
faculofumcíícCjVtaTgumccu propofítúcófirinac» Nec 
erum adeoeífee 'nirabilisintegritas materiapon; partü, 
nullopracedéteviri cóplexñ:liinilloftatumulieresex 
le xiíne viri grauidatK^poil partü integrf permancrepo 
Tertiu.ni. terát. H Terció-Generacioordinatur ad hoCjVt in fpecie 
cóíeruecur qüie in indiuiduo cóferuari non poíTuntifed 
hoajo in ftacu innocentisin perpetuú vijtilTetiV t fuprá 
probacú eil:ergo nó eratopusgeneratíone,ad coníerua 
tioneni humanigencris. Adhocíefpondeturc^ gene» 
ratlo in flracu innocentioe etfi non fuiflet proptercon» 
íeruationé fpeciei,fcüiíléttñ propter muUiplicationcm 
Replica. indmiduorú.llSed cótrá;Ergo multiplicatioindiuiduo 
fíi in fpecie humana c í l ^ fe intcta-.cófequéseft falfum 
¿kcócra ipfum S.Tho.fuprá. q +7'ar.; .ad. z .v b¡ dicit,^ 
nullú agésintédit pluralitaté inateriaíé ve finé;quiama« 
terialis multitudo nó habet certü terminú:íed de (e ten 
di t ia in finir um: infínitü aút repugnat rationi finis. At 
' |»uitiplicatioindiuiduorúpertinetadniultitud¡ncma 
terialé:ergo nó pót cííc per fe intéta á natura Vt finisge* 
nerationis. Quód fiiterú dicas, diífcrentiam eíTe inter 
humanaindiuidua Scindiuiduaaliarú ípécierú mate» 
rialiú.Qmhfe, ouininocorfuptibiliafunttScíécüduni 
corpus,&íccundáaaini3.'lllaveró,licétrecundúcorps> 
corruptibiliá fint: t ñ íecundu anima furítincorruptibii 
Ua;& ideo racione animará conuenit indiuiduis huma 
Obicftio. niSj^fihtpÉríé intéta ánatura.^Cótrá. Qmquodlibec 
ages particulare per íe intédit eífedó particular é; v t has 
betur.M. Mcuex . i j.ergoindiuiduú cuiu%íbcciei 
eft per íeintentü á natura, 8c no folü indiuiduú huma 
nú.^I Histñ non obftátibusjproveritatisexplicatione» 
Conclu.i* fitprimacoriclufio.Inftatuinnocentiae fuiflet generas 
t ío ad multiplicationé humaní generis. Hanc condu» 
ííonéftatuitS.Tho.art. i .QoKef tcommuni somnium 
Scho'iallicorú in. z.d. z o. de íumptaex Augu. lib. 8. de 
Gene.ad íiccrá.c. i o. Vbi ait: Homincs ante peccatü ge 
nitalibusrncbrisádprocreatiOnéimperarepQtuerütjfif 
nefosdarvoluptatts pruriturScpotuerútcííein paradiíb 
nuptise honorabiles, 3¿ thorus immaculatus fine ardo» 
re libidinisjSc fine laborepariédi.Et lib.Quseft. nouiSc 
vcíe.tteft.q. i z 7. expones illud Gen. Egomultiplicabo 
cócepcustuosiaif.etiá inte peccatü multiplicandos con 
cepeus mulieris,C£eterü fine dolore, 8c finéKrumnajvc 
viroperatur9 eífet terrájCfterú fine laborcldedoccc lib. 
1 .Rctra.c. 10.8c. 19 8c. i^..deCíui.c.z 6. vnde,S.Tho. 
defumpíít rationé aísigaatá principio artic. AicAug* 
Quifjms dicic,nó coituroSinó generaturoshomipesí 
nifi peccaficntrquid aliud dicit, nifi propter ñumerofif 
taté SanAorü ncceltariú fuifle peccatúíScd hoc aflcrcrc 
eft incóueniens: ergo etiáfi homo nó peccafiett fuiflee 
gcncratio. Nec emm deces cftjVttanta bonñjquantá 
eft generatioSc muItiplicatioeleAorújConfecutú fitex 
pcccato.T[ Ad hoc argumentú poterit aliquisrerpóderc, 
nó eífc incóueniens ^generado eleftorü 8c multiplica, 
tio generis hurnani per gencrationé, cóíccuta fit ex pee 
cato:cú in opinioneS.Tho.cóccdamuSjincarnationeni 
Verbi diuini^quas maximú bonñ eft,expcccatofuifíe 
cóíecuta.Vnde ,peccatú fuit neceííáriú,vt Verbú incar 
natúhaberemus'.iuxtailluiGrcgorij'.Overdncccírsrifi 
Ada: peccatú:o fcelix culpa^qu» talé ác tantü tneruit ha 
bercredéptoré.Si cnim homo nó peccafiet j FiliusDei, 
falté padibilis, incarnatus nó fuifiét. Cseterá firem pror 
fandiusciiCaiee.hícvelimusínueftigare,intelligemusa 
argumcntüadhucin fuo robore permanere.Primó,qiía 
bonafuntinduplici ordine, Quwdá,quasfupponütmt 
IfovtpoenitétiaíScpatientia martyrrú. Qua:dáveró,oma 
ni ex parte bona,qu^ nullú fupponüt malú.Multiplica 
tio hominutn ,eft degenere bonorum ex omni parteí 
percinet enimadfpecincáperfe(^ioné.Vnde}nonopus 
eft 5» fupponauliquódmalú.At vero incarnatio Verbi 
Dei, licétíccunduni íc fit bona omni ex parte: mvtno 
bis reuclata eft per Scriptuias 8c Sanftos ,eft de genere 
bonorúfupponétiú mala.Qm non reuelaturjniíiinrci 
demptioné captiuorújScin peccatorú ablationc.Vnde9 
nÓefteadévtriufq;raiio.Secúdó,qmaliud£Ílloquide i 
quatitate bonúSc aliudjde qualiutc boni. Multiplica* 
tio generis haiTiani.adquantiíatembohifpeftat. Cút 
ergo produftio boniilhus, ícílicet horninis Se mulierisi 
nó fuerit occafionataex peccato;ncc multiplicátioilli' 
boni debuitex peccato originari. Al incarnatio Verbi 
Dei.cleuat naturainaliam boniratiónem Se qualitaiés 
8c ideo non eft inconueaiens q. ex peccato occafiona 
taextiterit.í Vndeiamfecüdóperfuadetüt conclufio« 
Omnia qusad peifeílioné pertinét humana fpecieijoe 
portel homini in ftatu innocétise tribucre: fed ad perfe» 
ftionem horninis pertinebat q» poífet produccre fibiíi 
níile;v núquodq; cnim perfeáú cft,quádo pót faceré al 
terú quale ipfum eft:ergo.Maior nota eft. Quia natura 
fpeciei nó eft variataper peccatú.Tettiójdeduciturcoa 
clufio ex illo Gene.c. 1 .CrefcitCjSc multiplicamini,&C8 
V b i Deusin ftatu innoccntiaeimpofúit homini pracces 
ptú dé multiplicatione 6c propagationegencrishumaí 
ni:ergo étiáfi homo nó peccaííet, tenerct taliprasceptOa 
Sicut ehimctiáante peccatüimpofuit De' bominibus 
praecéptú comedédi ex om ni ligno, 8cc. qá" ad cóíerut 
tionéindiuiduifpeaabat; & homines^tiáfinópeccaí* 
fentjobligarétnta Se praceptú de multiplicatione gene 
ti?humani. Sed talís multiplicatio ex marcSc fceminas 
fefle nó pót fínegeneratione:ergoinilloftatufüiílctges 
hera,tio.f Ex hiscolligo,erroncúc(re,negaregeneratio Q ^ ^ U 
hem futuram in ftatu innocétiaí.^Sccúda Cóclufio.Irt 
ftatu innocétisGfuiíTccgeneratio per coitü maris8ctce» 
minx. Hácponii S.Tho.ar.z .Se cómuniseft Doaortt 
loco allegato pifaecédeti cóelufionc. Et probatur. Qmitt 
operibus Deinihilcftfrúftra: fcdDeuscreauithomw 
nc ante peccatú mafeulü 8c foíminajvt habetur Gen.» • 
rafleot. Se. z .ergo inter illos fuiflet coitus, etiáfi non pcccaii 
Probatur confequentia,Qráféxuum d i f t i n ^ ' ^ 
tüordinatutDeindeiGen.z.dicitur^videnspeusno 
miné^ixif.Non eft bonü hominé eíTc foló^ciamus^ci 
adiutoriura fímile fib^id eft muUfirem;v t ex iext« c 
coi» 
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ftat. ^ aliercrgofaStaefí; irt adiutbriü vifiríi: J no ad 
aüudjrtiíí ad gCnsfationé^rgo. Tandijqifi quae na» 
turalia Tune homini,nec fubtrahu ritarjnec dáctir per 
pecc-itú: (edhominiíccundúanimálevidaatualc 
cft goaeraíre per cc(icú:firgo illud no eft honiini datú 
perpcccatú.ldeciácx me nbrorú diuerfitatc«JUJho 
miniSw muliericórnimícatacl'binillo ftacu, perf^aí 
deripót. AducfcictñopciméS.Tho. ^incoimduo 
funt cóíideranda. Vnú, qd* aatura: eftiícilicét cókm 
ítioniansScfaei'ninoeadgencfaridá. Altcfü éfl.quse» 
dí deFormitaiimmoderacoecocupifceínciaj. Illud pri 
muni/uiífcc in ftatuinnocenci.-c:hoc verólécandáj 
nequaquá. Vires enimíaferioresfacionifubdííbítur 
¡n tilo (tatú. Vnde, Aug. i ^ ..de Ciui.c. 16 ait: Ab üc 
Vtrufpiccmur, non potuiíTc prole fiéri fine llbidiais 
raorboiícdcovolúcacisnutu mouercturilla mébra, 
quo estera, 8c fine ardoré Se illecebroíb flimulo, cu 
. mt tráquillitateanim£3ccorporí».VVndc,adargunien 
A! má» taqu^iafauorcaltcnusfentéciBallatafünt. Adpri» 
* ° raádicinius,^»caroduplicitcraccipie. Vnomodo 
vtíbaacinviciú:&íicaccipicuradGal.5.Cafo cócu 
pifeit aduerfus fpiritum. Altero niodo caro íblá dicit 
naturátvt Ephe.5.Nemo carné fuá odio habuir. V n 
dc,caraalép5:dicidaplicit¿r,Vno modo,ácarne Ce 
cunda dicit natura. Altero modo,á carne fecunda 
cj, (bna: in vitiú. Priori modo in fbatu innocétia op7 
gárasióis cíTet carnale: noveró po íleriori.Eífet cnini 
fíiiclibidinis morbo:vccx Aug.rctulinius.Pcropus 




* ¿iéexiftimá:,vi arguméci prersij^in ílatu illo fuiífee 
coitus fine delcStacionc.qá'quideab omni eft ratio-' 
nealienú.Imó(vt S.Thom.ar. t.ad. j .fatetur) in illo 
ftatu tátó maior fuiflet delc¿latio,quát6 eífeí purior 
naturajSccorpasmagis feafibile. lllatñ deleílatio 
no opprimeretration¿:quiainillo llacu dclc¿iationé 
ratione rrioderarctur.Horao enim in coitu nunc be» 
ftialis efricitur, 5,3 dclcftationé coitus Se feruore c5« 
eupifectis, ratione moderari non pótreócupiícibilis 
enim inordinatéíecffcrcfupcrdcleftationé.Atvero 
inñacuinnocentiisnonimmoderaté addcleQratioí 
né moderatápec rationé inhareret concupifcibilis. 
Qnod alijs verbis S.Tho. 1 .d. 2 o.q. 1 .art. i .ad. 1. ex* 
prcfsitjdiccns: q>quátitasalicuiusp5t dupliciterattc 
di. Abfoluté, Se fecúdú pr»portíonc;vt de medio in 
iuftitia Si alijs virtutibus dici folcc. Abfoluté loqué* 
do »maior deleSlatio faiflec in illo n;atu,proptcr tatio 
né afsignatam: íceundú aút proportionc ad rátioné, 
fuiflet multó minor. Quiaratio in fuo aíiu fortitec 
perfiftésjdominarccur dcleátationijncfuiííctfopers 
abundans vcl feruens deleítatio; v c mo do cótingit.. 
iQklOj "íf Ec ad alia replicam refpódctur, c (^vc S. Tho. 1 . i .q. 
17-*tt. 8. ait) potentiae anima: vegctatiuae in aftibus 
proprijs non obediuncrationi. At veró quidá aílus 
funtfcnutiucepartisjordinati velcófequetesaftusve 
gcutiua»jquifut)iacencra:ionisimperio.Dele3:atioí 
no per fe ad generatiuá pertiner potétiá:fed adfeníiti 
ua. VndcS.Tho.loco nuper allegato ad. 3 .aitepirt'* 
^vitiújlaus Í5c vituperiú,nó debetur ipíisaaibus nu 
truiuae vel gáratiue pocétia;, qui í une digeftio & fors 
matio corporis humani:fed aaib9 fcnfieiuae partisot 
em t^is ad a^as geaeratiujs vcl nuiritiu35,putá in có 
úneHtihüs ad cónfernatlonem fpecleu 6%s 
cupircédodelcaationccibi&venereor^&vtcdoíe 
cúdi5 5» oportet vel no oportct,^Sed rogabit aliquís, Dubíum. % , 
vtrü cjcómnicÓcubicuin illo ílatu fuícipcrét paren» * * 
tes prolef Q 3 eft in^,rerc:vtrú fempercoiílencjpptcr 
prole generada: an ahqúádo falius deledlationis cau 
f£ Ad qct refpbndét aliquí,q» primi parentcs quotie» 
couéniílént/ufcepident prolcck cali cócubitu:Sc ex 
cófequenti;c£Í nunquá cóuehiífent propter folá dele» 
ftationéíTed procread? proliJ gratia.Hác fententiá ce Bonauení • 
nuicBonaué.z.d.io»ar. u q. Í 5. EádccenuitMarfil. jvjarjSi¡U8a' 
2 .q. 1 j .art. 1 .con. i .& Dura, i .d. r o.q. 1, Et probant 
primó.Quiavbiagcsnó caree debita intentione,nec 
a^us debec carere debito finesfed in ílatu innocétise 
nócónueniíIcntmasScfoeminajniuintétionegenei 
randi:ergo nunquá ralis aflús failfet fruftratus debí 
to fíne.Miilorprobatuf. QaíafoIaintétio gcBCtádi 
fuiflet licita irt illo ílatu. Probar. Quiaintétio debita 
abfq-, omni culpa tz paite vtriufque coniugis in afta 
matrimonij/olam e(l,vcl generátió prolisjvcl reme» 
díu concupiícctiaeifed in illo ílatu nó erat vrgés coca 
pifcétia:ergo nec intédidcbebatilli9 remedia :crgo. 
Vade, Aug.de niatrimoniOjdiciCjq» illud qd'cílinfic 
mis in remediumjfuiflct fanis in oEiciú. Ooflcína 
hxc,multá probabilia e(l.CíCtcrú ego nó video qua» 
re nó coueninécaliquádo folias dde£lat¡onis caufa: 
idq; fine culpa.Qm deleftatio illa túc fuiflet ¡uílajfi» 
cut deleílatio quse fumitur ex venationc: ergo gra» 
tia illius pollcní cóuenire.Ncc valec argumécú: T ú c 
nó erat c5cupifccntia:crgon5cóucniflent gracia de« 
leílationis. Cófequcntiaenim nuIlaeíl.QuiaCvtdi» 
£lú eíl^eflcc deleclatio fine ardorc libidinis, illcce 
bracocupifcentíce. Nec tune ideo matrimoniúfuiíl 
fet in re mediú. Verú eíli^. in illo ftacu nó cíTec íleri 
litasjqaseinpoeaampcccaíiinduaaefk. "fSecundá 
argamentúinmaiorénos vocatambíguicaté: vtrú Dubíum. ú 
malicres in ílatu innocétiaecócepirséc & peperiflent 
integra Se incorrupta manentcs fine aliqua apertio 
ne clauílri virginalis; Híc multa intermifeécur de vic 
ginicatejquid Í^Scin quo cóíiílat:quidq; fchalwac 
ve macerialerefpeílu illiusjquid vero vt fórmale. 
no eíl prafentisloci'.íéd ad. t. i .q.X51 ,fpeílat.Et quo 
certa ab incertis íeparem9,dicimus: hos in omni opi 
nione deberé efle certñ,^ foemina in ¡lio ílatu conci 
pictes Se pariétesnó rcmanerécvirgincs.Qm virgini 
tasdicicinexperiencia venérea deleftatioms volút» 
ri^fiuelicita fit,fiuciIl¡ciw.At naturaliter Gocátes,Sc 
feminisemiísions patiéccs,á tali experiétia deleftacio 
nis venere? nó funt expertcs.Vnde,tota concertatio 
eíldeintcgritatcclaufirimulieris;feilicee niébfigei 
nicalis ¡lli'ívtru túc eflet coií9(k partas fine aliqua a^ 
tione 8c raptione illi'.In quo nó eíl cÓcorsDoctoru 
féntétia. Aliqui exiflimát,^ in illo ftacu cíTec ápertio 
claÍiílri.Pro quo noíac, a»intcgritatiscorruptio tria 
dicit.Clauílforú apertionc,poeHalé pafsionéjSc fcedá 
dcle£l:ationé«Prim3jeíl natura:fccüd«;po:nf:tertiú, 
corruptionis.Coeátibus ergo in illo ílatu viroS: mu 
liere,ciTetquidéclaaílrorú mulieris a^tiotnótñcflec 
poenalis pafsiojaat dolor,nec foeda deledlatio. Mem 
bra enim illá obediréc rationi: ílcat lingua^SjSc ma» 
n'.Vnde , fícut osaperitur Se claudicar fine dolore; 
fíccotingcrccin mcbrisillis.Hac fentcntia probacut 
ex eo^uia non videtut intelligibile quomodo virSc 
mulicr cocantjSc fíat feminá cómiílio fine penecra 
tione mcbrora.Tú eciá,qní cócipeíé íeruata iRtegrii 
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690 F.Francif.Qimel(omment. ftiperT. Tho. 
ta?:c,propTÍú eíl Virginisiíicut & nafci íine apettionc 
chu íhorú,propriú cit Chrifti.Hac fentétiam tcnuit 
Bonau.: .d. z o.ar. i.q.^.&.S.Th. i ,d.i o.q. i»ar. i .ad 
prí mf'.UCótrar iá íentctiá ccncc D.Th.hic ar. i .ad.^. 
quód eiletcoimsjconceptio, &paTtüsJfíncaliqu« 
corruptioncincegritatisin rnébrogeoitali mulieris. 
Nccídeocrcdcdueíl aliquá diméiionü pcnetratior 
néfuturájdú autvircomifcereturvxorijautcócept* 
edetetur partus:fed partes ill» dilatarétur fine ruptio 
ne &; dolorc.Sicut & partusqui modo efl: cú dolore, 
' íuxea iUud;ln dolore paries filios tuós:tunc fuiíletít 
ne dolore aliquo. Hác (ententia defumpfit ex Aug« 
i ¿L, deCiuit ca. 16.dicente:In illo fíatu nulla corras 
ptioneimegntarisinfundcretur grenaio maric9 vxo 
fis.Itacnim potuicvterocóíugisíaluá integritatefoc 
mineigenitalisvirile íemenimmitti:ficucnuncpót 
éádem incegritatefalúa ex vtero virginis fluxus me* 
fíruicruometnitti. Vtenim adpariendumíOondo 
lonsg<aíÍtus,rednatuTalis¡mpulfusfoem¡ncaviíccU 
relaxaret:Oc ad concipiendú, rió libidimsappctitus, 
íedvelútariusvfus natura vtramqjconiungcrct. 
Solutio du> Vtraqjopiniorullineripóc.Cjterúhscpoftenor, 
bij . : , ptobabihor apparct. QuáteuctDuran, j . d.io.q.i. 
Vnde,ad argumétu pr¡ncipalc,patet folutio. Etqua» 
¿ o ¡nfertDr,cj,tuc mas9 cííet mira^ulú^ mulleres ex 
viricócubicucócipercntScparcrécjferuataincegntaa 
te; ^ .quód Beaca Virgo quaí de Spiritu fmSto cócc» 
pitjintcgrapermanferit: dícirous,^jn articulofidei 
non fclácorporisintegritatéjquíe peraccidensíéhtí 
betadv¡rginitaré,BeatsVirginiatmbuim9;fedetiá 
coníitemurjillá ante partú 8c pofi; partú virginé per« 
ftit¡íle,8c quatú ad materiale, 8c quantú ad fórmale; 
quod ta virgmitatcrepcritur.Vnde, cócepit 8c pepe 
mfinealiquaexpeísstiavenercíedeleiíiationisiquod 
nulPuliarvi contigi^aut naturaliter potuit contingei 
re.Et hoc Ibnant verba illa angelí Luc. i .ad Mana^n 
dicentéiQuomodo fíet iílud,qtfivir5 nó cognofeo; 
SpiritiB /anftus fuperueniet i n te,Sc virtus AUlísimi 
obybrabittibi.VmbraenimcQtrafftúopponitürjVt 
refrigeret, Ác íl diceret:Né cogités folito modo con» 
ceptione hác peragendácúlibidinia ardoreSc «rtu, 
virú cognofeédo: nouo Sciníolito modo cóplcndú 
eílmyíterii^Spiriiusíaníiusílpcrucnictirttej&vií 
tusAltifsimiobúbrabittibivtímcaiílulibidmisjfi» 
ne cócupifccmiaíardore, Se fine venere» delcdatio 
nisexperieniiajintegrámanétctuavirginitátejcócií 
pías Se parias Idcoq; q í e x te naícet fanñú, vocabic 
A A fe"m$ Dei-lí Ad certiü dicim üs^ptitiTS eíTe folutios 
nearsignatairitcrargucndu.Ellctemmcoitus8cgc 
ncratio propter multipljcationéindiuidtiorumjl.cet 
non propter fpeciei cófeí uaúoné: cúm homo in illo 
ftatumorti nófubiaccrecinperpetuü.Sic refpondet 
S.Tho.ar. i .ad. i .Cuius non meminerat quidá mo« 
demus(PaÍacíos.i,d.io.)quii\íaf{ll.id¿a{lercméin 
r.q i j.art.i.reprehendit,motusracionequadáraih 
ffiuola:Qm homines in ftatu innoectislicét non efí 
íénc moriiuri,nihilominus honiines túc eíTenc tranfi 
fcrcdiiacüflú^rgonecenariaeratgeneratiOjVtahjlo 
co tráílatoru m lubrogarentur, ne periret fpecies. N5 
cnimaírecutusert,q3qu5iiis honiines transferretue 
in.cffiiújJcnullialij loeoillorú fubrogarétur: ípecics 
humana fet n per mancret, q,a nunquá definerét elle 
Ad replicam íingulariain quib9cóferuaretur. ^Etadrcplicáqua 
fumitur ex S^h.fuprá.q.^y.rcfpó.cü Caie.^» nulia 
eft contradiaio ín S.Tho* fi formaliter diftü hoc in* 
telligatur.Multitudo enim materialisrepugnat per 
fe intécioni^quia caret finitaté:at v eró multitudo nu 
meralig perpetoorum, pót eífe per fe inteta^m talii, 
fí nica cft neceflarió. Ea enim quae períé exigútur ad 
integritatéalicuiusfinitijdebétefle finita: perpetuíi 
y eró,pcr ft rpeftant ad i ntegriutem Vniuevfí, quod 
fínitú cíl-Ec quiabumanaindiuldua fecundum ani 
mam perpetua funt,licéc fecundó corpus corruptibi 
lia exiflant: funt per íé de intétione natura:, quod ¡a 
indiuidais aliará fpecicrúnon reperitur. ^Etad obt 
ieaionciterumrcó>ondetur,5,nonnegatS.Thom. ^obi^g 
indiaidímcíTc per fe intcntúab ágete particulariin 
quahbct fpecie:id enim aperte icftaíur Ariílot.leco 
allegaco.Sed de natura vníucríált toquitur: cuiusim 
tentioper fe nó terminatur ad cArruptibiiia. Aliás,de 
finente tali corrupúbili; iatcatio naturje vniucrfalk 
faluari non poífet. 
C Irca iííam quseftionem difputarlfolet: Vtrúm in ftatu innocentise futílent illi foli geniti, qui 
núc funcelefti. Partem afíirmatiuam tuetur Scocus 
i .d. i o.q. i .Contraria fententiá tenct S.Tho. ^ muí 
ti qui nunc non funt beat^natifuiílent cune. Vide 
quodlib.f.q. S.arti. j.Scquodlib.^.QuátenetMaí * 




quantum ad corpus. 
íla qusíl ione, quaj duobus articulis co 
i tinetu^cxplicat S.Tho conditionem 
| pralisquseinftaíainnocentiaeeíTctge» 
neranda quátü ad corporis quantitaté» 
robur,Semcbrorúvfum:8equátúad fexuúí diuerfi» 
tate.Quájquia facilis admodú eft, hi$ cócluílonibus 
ad cópendiú tedigcre placuit. f Prima Coclufío efl. 
Pueri receter nati io ftatu innocen tía? no habuiílent 
pcrfc9:ácorpor¡smagaitudiné,quáhabcrét cúmad 
virilé setatem per uem íTenf.Sed paulatim á minori ad 
maioreperuenirétquantitatem. Ha:ccóc!ufiopatet 
primó. Quia ficut invtero nati,non ftatim in fumma 
pcrfcftionccóditiruntjSefummaquantuateired pet 
incrementa menfiú proceíIcrunt:¡ta 3c mox nati de 
buerantá minori admaiorem procederé quátitatc. 
Deinde,quoniam inca quantitaté nat¡fünt>inqua 
erant in vtero matcrno:fed non poterat eaeflccapa * 
citas foeminei vteri, vt tátam rccipcrct moIem:ergo« 
Terti^quoniam ea qua? funt fupranaturam, fola ni 
de teacmus;qijam ex diuina authoritatehabemus. 
Vnde ñty qaódin rebus aílcrendis debemus fequí 
naturas refum,quádo authoritate diuina aljguid ípe 
cíale circa illas non fucrit reuelacum. Sed de quanti* 
tare pueroru nihií fpeciale nos docuit diuina autbft» 
ritas:crgo debemus loqui fecundu m naturse ordine, ^ 
quo p ucri in parua quantitaté nafeuntur, 8c pulaci^ m 
adolefcunt,^ ad perFcaam quancitatem perueniut. 
Secunda CoEtlufio.Pueri mox nati habuilient 
virtutem motiuam membrorum fufneicntem ,non 
ád omnes opcrationcsSc motus qui¿uuian^0P^t 
QlUJl.C De Conditlone prolis^  qtmdiujíitlam. 6$ i 
Conckf. 
CoDc!tt,¿. 
pOiTunt conueqire; ícci ad omnc; í l l o s , qui cali acati 
funt conucnientes .HíBCConclufio quantum adpri* 
mam pavtcm prob.atur ex propoíito fundamento, 
Qmíccundum naturam ncrui funt inftruméta, qui 
bus vifctis motiua fingulis parcibus communicatur: 
fedin pusío moxnáto membra non e f l e n t i d ó n e a 
ad omnes motus excrccndos:crgo.Probatufminor, 
Qrá inpucro eit máximaabundant'uhumiditatis, 
quxineptos reddit neruos ad motú. Secundó pro* 
batur. Q m Deusfccithominéreaú.vttradit Serie 
ptura: huiurmodiautemreSitudo c o n í í f t i t i n h o c 
quod corpiu habeat perfeciam fubíedionem ad ani 
roam/ecundum Auguft.lib.deNatura 8cgratia.c. 
j^.Sclib.deCorrcptioneScgratiíx.i Lfcdordinata 
voluntas puefi mox nati nó poílec velle vt membr* 
moucicncur mot ibusdcbi tÍ3vir i s ;ergo . Prbacur mi 
nor.Qaia voluntas hominis ordinata^ft quae tendic 
in a¿ius fibi conuenientes ^ Secunda vero probatur 
pars.Quia íicut in primo ftatu nó poterat eífe in me> 
bris hominia aliquid, quod repugnarct ordinatae ho 
rainis voluntan : ita membrahominisdcñccrcnoa 
poterant humanas voluntaci. 
TertiaCoacluílo. in ftatu innocctiaspotuiíTént 
ede aliqui defe^us puerileSjqui confequunturgene 
ratipnemmontamen df,í"cctusfeniles, quiordmans 
turadcorrtipcioncrn. Qminilloftacuhomogenei 
fatusfuiíretjícd nócoítupt'.Plufes alias códuílones 
circaomnia quae in pucris p<:ííent in illo ftatu cótin/ 
gefC)ponit Marul. % .q.i 5 .are. 1. % Quana Conclufio. 
Inftatu innocentiac n o n f o l ú m fuifícnt geniti viri: 
íed cciarn fceminíe. Quia tic natura proceísiflet,ficuc 
Deuseaminfticuir: ísd Deu&inílituit fubvtroque 
íexuiergo.Deindeiquoaiam ad complementum hu 
masf natura:pertinetdiueríitas ícxuúrlicutad per» 
feftionem VniucríldiuerAtasgfaduú.^QujntaCó 
cluíío . Ini l lo ftacu gensratiot'címinsenóeijet ex alii 
quo defedu vircutii a&iuat: fed proueniret vel á cau» 
íaextríníecaíVelávoluntatcgenerantis. Qminillo 
ftatu nulluseracdcfe£lii&; 8c corpus anime erat ma 
x i m é i u b i e d u m . ^ Sexta Concluüo. In illo fta^ 
tutotfuificntgsneraisefoeminarjquocmarculi.Q^ia 
inilloftatu proles genita eílct viucas,notaanimali; 
ad quá ficut pertinet alit nen tú fumere, ita generare: 
ergononíülumprimiparécesjíedetiamfinguliho: 
rnineSjgcncrarét.Sedquilibecn.iáhaberet: necenim 
tuno eíTec vagus cócubitus, nec vnus haberet plures 
vxores. D e materiakuiusquxftionisüirputanc D o » 
Q:orcs¡n . .j .d.zo. 
m í t i o . C . 
De Condicioneprolis generan-
do quantum ad iuftitiara. 
V k Í I í o haiCjficut & praicedcs, fequéci 
busconduílonibusexplicatur. % Pri» 
maConcluíío.Pueriin ftatu innocen 
tía: nati í-üincntcumiullitiaoriginali. 
ProbaturexAnr.-lm.lib-. deConcep. 
m f í 1 0 . " ^ o d íínnil cú rationalé haberent 
mam,lüftleflciUa ^aosgcnera¡.et. homofinon 
Conclu . f» 
peccaret. Deindc, qiíi naturaliter homo generat fibi 
fimile fecandú fpeciérergo generat fibi fimilein ace 
cidcntibusquíeconfcquuncurtotáfpecié: ícdorigi» 
nalisiuftitiaerat accidésrotius fpeciei: crgo. Probac 
rninor.Qniaoppofita funtvniusgeneris:fcd peccatú 
originaleeltpeccacú natura:: ergoiuftitiaoriginalis 
crac donó totiusnaturx.'Qypd non eft ficintelligen 
dú,quaíiorigin&lis iuftítialit propríctas naturalitef 
cóuenicns fpeciei humaa», ficut cóuenit rifibilitas: 
talescoim propnetacesnó funsamiírie per peccatú. 
Sed eft donú concelíum primo parenti á Deo,pro íe _ . 
8c coca fuá poftericate. ^SecúdaConcIufío.Puerim t'oncíls»2» 
illo ftacu natifalífent ingfagracúfacictc. Probatur. 
Qm gracia gratúfacienseft radixoriginalis iuftitia;, 
vt fuprá.q.9 5'On:endimus;ergo fi pueri natifuiíícnt 
iniuftitiaoríginalijncceOariónatifuiíIcntingratia. ^ . 
«^Tercia Condufio.In illo ftacu nec gracia necorigú V-onc ^J» 
nalísiuftitiafuiílecá parétibuspueristransfufa petíe 
miaalcm racionem & generacionem: fedfuiííetá 
Dcoinfuía; quoniSviraq;donumcftDci. Vndein 
puerís illis.ficut Se in primo párente, iuftitia origina 
lis ác gracia vno modo funt nacurales,quafi á natiul» 
tate Se principio liliscóueniétes:propric vero funt fu 
pernacuralcs,qmá DeoinfüfseSccaufatíe. íQuarta 
Cóelufió. Omnespueriin illo ftacu ante vfum ratio 
n¡shabuiflen,t aiqualégratiam 8ciafticiam:]icétpai 
rentes coró icíuftitiaSc gracia profeciííent.Quia túc 
gracia cómunicarerurilhs^ad modura natura, nulla 
precedente difpoutione: ergo cum omnes aíquales 
eíícnt inpcsfeLt¡onena£ur^,etiásequaleseís¿tin gra 
tia.Sícut modo per bspKFmú ómnibus puensaequa» 
lisgratia cófertur. Veiú cft,^ pueri illi non haberent 
tequaié graciacúeainquacondití funt prímiparens 
tes. Alias, có veniíTcnc ad íetatc ín qua primi parece» 
conditi fanc,maior¿haberent gratiá: quod nó vides 
tur dicéndum, cú Deiperfeda fiot opera. Piares mi 
nutse íacis dubitacionesmoucri íbl¿t;An vno parea» 
túpeccancejfílij narcerenturingratiaíEt,ao peceáti» 
busparécibuspoftfxtusanimationéjpuerilicnarcei 
retur in gracia; Ec alise fimiIes,Qu«fimiliterabíb!uú 
tur, ficuc & alisequ?2 de conctaftioneonginaíis pee* 
caci moueri \o\tt.Dequibus vide S.Tho. í . i . q. 81 . 
<J Quinta Conclufio. Pueriin ftacu innocensis non Conclu.f 
nafeciréatár connrmaci in iuftitia Se gatia.Hxc con 
cluflo eft Augu. t ^ ..de Ciuit.Dei. ca. 1 o. Et probatut 
Quia pueri in fuá naciuitace non haberent plureá 
peí feeliones, q. eor urn parctesin ftatu generadon j&: 
íed parétesquádo genera íTent,non eíTcnt confirma» 
ti ingratia:ergo.M¡norprobacur.Qíñcrcatura ratio 
naüs ex hoc cófirmacur in graria,qma cfhcitur bsaca 
per apertá Dci vifioné,quas non coueiiii hotninibus 
ftatugenerationis'.ergo. VbiacluercejCj. ratio ha:c 
íbláprobac,q> Adafecúdú legem cómuné peo ftatu 
generationis non fuitin grana cóíirmaíus.Virúvc« 
róexparticularipriuilegiofueritin gracia confirmas 
tVícuc Beata Virgo,8c alijídico hoc círtú etíejc^ cú 
primú conditus eft,nó fuic in gracia có rírrááíus. Et* 
hoceftcertúfccundú tidem.Patet. QmpeccauitjVt 
Scriptiiratradicihaec sútduo ftáre nópofíunc q a^lis 
qwis fitín gvatiaconfirmárus, Scq^  defaftopeccec. 
An vero poftpofnitéciá prirnus pares fueritingfacá 
firmatus? dico,c[» nó cóflat ex Scripturá auc Eccfefise 
ttadinone. Quarc nihií in hoc tcmefé wÉi éqdú sil:. 
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Q u : x í t i o . C I . 
De Condidoncprolis quaa-
tuíin adícientiam. 
R. I M A Concíuíio. Pueri in 
("fcatu innocenñss nó naícerentur peí 
fe^i in fci¿tia:r«cl e^m in proccfTu té 
porisabfque difiiculrate acqüifiüiG 
íentinueniendojvel audiendo.fl Se-
cunda. Gonciüfio. Pueri habuiHcnt 
fcicñtiam, qusEillis cónueniHec íccundumíhtum 
& ctatem illá. VndeíTefpefiu aliorü nó eífet ignoran 
tía : led inícientia. Scicnriaaátemilla quám pueri 
haberen^enetfufíicieDsad dirigendumeosinope--
tibusíuftitije,inquibüshominci.díriguntur. fTcrj 
tiaCont lufio..Pucri¡nillo ftatu non ftácim á princi 
piohabuiCrcntpeífe^urnvfumraiionis.De hiscon 
cluflonibus fimíliter ratiocioandumeft ficutScde 
illís qu^ ád eorpéris perfeftionem 8 í v Tum membr 0 
rum rpe¿iant.De quibu» vidend us S. Tho ta. hic, 5c 
de Vcrit.q. i S.arc.S. 
Q u a ^ f t i o . G I L 
DeParadifo. 
A % T I C V L F S . L 
Vtrum paradifusfitlocus corpóreas ? 
COndufio cft.Paradifuseft locusin parte Oiric tisáOeoinftitutus. 
Q J ^ A E S T I O V N I C A , 
^nparadifus fít/pecialis locus corpo* 
reusáQeocondítus? 
R afcns hsec quaiftio , mota eft a S. 
Tho. pro explicatione ülius loci Gen, 
z.Plátaueratautem DominusDeus 
paradifum voluptatis á principiojin 
quo poíuit hominem quem forma» 
uerarj Seo. ^ Vffiutéinhac quiaftionedifiin^iús 
pro redamus/upponcndum eft, Paradifum.Grarcá 
cííc vocem,qu*locu£n amoenum fignifieat. In Scri» 
'pturaáutem aliquandoaccipitur pro loco illo, quo 
beati diuino gaudeqt conípeélu, 8c «terna foclicitai 
te.SicarcepirPauIus. z.Corin.n.Sciohominem ra 
prum vfquc ád eertium coclum, in paradifum Dei; 
y bi vidit arcana, qusc non lícet homini loqui. Et 
Apoc. t . Vmcétidaboedere de ligno viese quod eft 
in paradifo Dei mei. Vbi perlignum vita:,Chriftun» 
intelligit. Aliquandoparadifusaccipitur proloco 
amocooarboribusconfito.Sic Dan.c.i ^ .vbi nos ha 
bcmusiEratillipomariumtSeptuagintahabctjErat 
illi paradifus. Sicaccipirurin propofito:Plantaucrat 
Dominus Deus paradifum, id eft hortum varietate 
arborum confitum. Vnde dúplex eft paradifustve 
tradit Ambrofi.Gor.ca. 6. Vnus, terrenuijinquo 
Adam conditus dicitur:alter,coeleftÍ8,in quem Pau 
lus raptus eft. Hic nó eft difpistatio de paradifo prio> 
t i modo accepto:fed in fteunda fignificatione Et de 
hoc inquiritS.Thbm. A n paradifus fit locus corpot 
réus$ Circa hoc diuerfafuerunt hominum placita. 
f Quídam afferuerunr.paradifum voluptatis, cuius 
meminit Scriptura, non fuiiTe verum locum corpoi Opwio,i, 
reum realiterexi/lcntem: fed quód vniuería illaquas 
de paradiíb refertScriptura/untallegoriceintelligc* 
da. HancfentehtiamattribuuntOrigcni: quiíupcr 
Genefim totam narrationem paradifi,ad (énfumtra 
hitallegoricumi Hanc pefitionem quidam moder* 
ñus l-rancifcus Georgius (¡b. i * problcmátum ex» 
ponenslocumGcnef. i . PlantaueratautémDomi# 
nusjScc. fufcitatSc varijsargumentisnititúrfionfir» 
marc. ^JPrimó.Qupniam vniucrfalignájplaotaejik Argunu, 
arbores, tenia diefuerunt condita á p e o j vtrefcrc 
MovfesGencC i . ergo fí paradifus éftaliquislocus 
verus $c realis corpóreas j illa die debuitereari: fed 
eiusplantatiorefcrturfada poftfextamdiem: ergo 
noneftverusScrcalis locus in térra; (edfecutidum 
aüegoriam intelligendüscft,Scjntcrpretándüs.*|Se Secunda», 
cundo, Nihil in operibus Dei conftituendum eft 
quodcredaturefrcfupcríiutinrKÍedfiparadifuscóftt . 
tuatur locus térreftrisyeílomninofuperñuus: ergo. 
Minor probatur i Quia talis locus non erat futurus 
vfui primis parentibus ftafi m poft peccarumjnec ab 
aliquobomineerarcolendus:ergo.^Tcriió;idverba Tcrtiunii 
Scripturie Genef. i . vbi de paradifo mentio fít,*peri 
te videnturoftendere. Ait enim:PUntaucratautcr« 
Dominus Dcusparadifum á principioiScc. Exquú 
busverbls infertHieron.ia principio Hebraicarum 
traditionum, manifefté comprobar! quód priufquá 
coéíum 5c terram Dcus facerer, paradifum ante con» 
didcratiSicut & legiturin Hebrjeo:Plantauerataüe 
Deus paradifum in Edern á principio. EtratiO exeo 
fumi potcft.Quoniamvcrbú Hebrfú(M7quedem) 
pofitumá Moyfcillo loco; Septuaginta ad locum 
retuleruntjtransferentes (KatáTas Anatolás) id eft 
adOricntcm.Quaetráílatio^íerony.non placct.At 
veróTheodotion, Simech us, 8c Áquila^tráftulerác 
(Katá ArgÍB)fcu (EKprótis) id eft ab exordio,vcl 
á principio.Quos fcquitur Hieron/. Quam lesioné 
habet noftravulgatacditio. Éx qua Hieran, intulit, 
paradifumantccoelum&terramconditumfuifle. 0 ^01 , 
íQuartó.Quoniamillaeriam vcrba^useeOdémlo» ^ 
cohabétur,quód con ftiruit Deus honíincm inpara 
difo,vtopcrweturiccuftodirctillum: non poíTunt 
commodeintelligijnifiparadifusallcgoricéaccípiaí 
tur.Qupniam inillo ftatu no« cratopus cultura ter» 
rasmecparadifus Deimanu confitus iodigebatho» 
minislabore PraEtcrea,»í¡uoniam noneratáquonoi 
cumentum pofict inferri loco i l l i : ergo néopus erac 
vt euftodirctur ab hominc.Debcnt ergo h«cailego 
riceimelligi: 5c ex confequenti, Se totaparadm de» 
& 1 fcript»»» 
Qutjl. CIL Arti c. /. 
fcriptíoJtji,v£ per paradifurn, animani: per honainéi 
nicntemíper mui¡erc,renrum:perrerpentctn, dele 
ftationcrperligiiumfciccia boai&malijfapicntiam: 
per alias arbórea, eseteras virtutesintelligamus. Cuí 
(ciitcntiavideturconfenfiírc Ambrofius lib.dePa< 
radiro:Sccpifl:oLadSabinuni.Vbiait:LeíloHicro< 
nymOjVtrum paradifuen fubtraxerim/equirendurri 
putafti:S: quam de eohabereni feótentiam, fignití» 
canduur.idq-, vclle ce fttidiofecognofccre.Ego aueé 
iamdudunidecofcripíinoadá veteranas facerdos: 
fententias autem de eo diaeríasefle plarimor um cót 
peti.NamIorcphus,vtporehiftoriographas,locuni 
térra diciírcfcrtú arbonbu»,virga!tirq;pluriinis: in 
rigari eciá flumine, qui dmiditarin qaataor flauios. 
Alij,aliás. Omnes tamen congruunt,in paradiíb & 
lignain vit» radicatum,§c Ugnáícicnticequsedirccr 
nat bonú Si malum,cateraq; ligna plcná vigorisjple 
naviuiticatíonis/piriítia, Scrátionabilia.Exquibus 
coliigitur,paradirum ipfum, non tenenú videri pof» 
re,no¡iiníbloaljquo,rcdiiinoí>ro principali quod 
animacur Scviaiñcatur anima vircucibus Sw infuilo* 
nefpiritusDei. 
Opinid'i» Secunda opiniofaitaliorumjqutafícrcbantjpai 
radifum^uius meminit Scrjptura,non cíTc aliqacm 
locuin rpecialem ten ?:fed vniueríam terraa^paradií 
furnjob pulchritudineni arborum, 8c plantarum fre 
qucntíamjnücapari. Hancopinioncm refertHugo 
fuperPentatheuc. Quamaliqui modcrnorumcoi 
natifuntfuícitareraddentesjquod nomine fo mis co 
ílicuti in paradiíb, á quO quatuor illa tUiniina or gis 
ncmtrahcredicuñt»Oceanusintelligiiar. flCons 
firraarique poteft ilía fentcntia ,ex eo quód illa qua< 
tuor fluminajqucc Scripcura commemorar, á paradi 
lo fuamoriginémtrahere, ádiueríls térra partibus 
multurtí diítántibus principiü manifeilé accipiunt: 
vt refere Ariíloc. i.Mctheo. c. penúltimo 8c vlcimo. 
Euphratcs enim a monte PcriardoiSc T.grisjápalu» 
deTe^pitajqaxfüntin maiori Armenia i ortual du« 
can£.Phifan,qutíícGágesdicitur á multis, vtreferc 
Hierony.hb.HebraicaramqvKeíUlicétipíedicatPhi 
fonefic Aiaxc:Gangesautcm Indi? maiorisfluaius 
ert;,ab Orcobare more procedeus.GehQn,Nilus creí 
ditar^quiin moncibas Lana fuüm babee priricipiü. 
Exqaibasconftat quantúint«ríeí¡nchoramflunn 
num inicia: non ergo ab vno cómani fbnte poíTunt 
procederé. NiíinominefoatísjOccanumintelliga» 
masiáquoomniaflaminacredunturprocederer.ox 
tauladtcclefc. i.Omniafluminaincrantin mare, 
mare non redundat. AdiOcum,vnde cxeunt,fluí 
q . . íninareuerturitur. 
pimcj. Tereia fentcntia 8c fatisnóua, eft Auguft.Eugu 
bihi in annotat.in GcncCcap.: .aíferctis, paradifum 
fulíTcípccialcm Scvcrumlocum realem in principia 
i Dea conftitutum, vt homo in illo habitaret,tran» 
quillam quietam 5c foeliccm vitam agens: á quo hoi 
moportpeccatumexpuiri.is eft, veScripturacom» 
meraorat. Cattc'rúm aquis dilauij totam terram ins 
undantibus^icit.paradifumfuiííedireptum.Scobs 
íütum. Icaque parádifos veré fait:tamen modo non 
eft. Sme caufa enim modócredcretureflcjnullivfui 
ínferaícns,«ififolisauiculis. Deinde,quoniam(vc 
coilrgituí ex Chry toftomo hom. i S-in Genef Se ex 
cr>ptura.ca. 2.Gencí."}homincs qaiance diluuiuta 
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vxxerantjviam paradlíl cognouerunt: ideoq; munii 
tíimeífe cuftodia,nehomincsconarenturilló acces 
dere,8cde ligno vita edere:fedpoftdiluu¡um non 
rcmantlt meiTioriatalisicinens.Ergoílgouracftjpa» 
radifum obrutú Se deftruátumfuiiie aquis diluuij. 
Nce enim credibrlc eft, quód tatarei memoria adeo 
pcrirct.lííffuntfamoíiores ícntentis:, qusedepara» 
d¡fo circamferrifofenc :ávcro quidem difeedentcs. 
Quibus vltimá accedit,qua paradifam, verum locá 
terrcftrémconftitaic. 
Vt áutera qua fecundum fanftorum Patrum 
placitajScScripcurarum doürinam, tenenda funt, 
apenarau$:íit prima cóclufio. Nulli dubium eílc pos C o n c i a , u 
tcftjparadifumeíTe verum locum corporeum á Dco 
conftitutum pro bominishabitatiónéin illo fcelicíH 
fimo ftatu innoccntisciSccontrárium aílerere,err«i 
neua»,Scfortchareticumcxiftimamus.Hac concia 
fio praterquam quódhabcíurexprefscillo loco Ge» 
hef capic. i .Plancauefat Dominus Deas paradifum 
voluptatis á principio,Scc.communitradicione He» 
¿lefia Sé hdeiiumreceptaeft. Q^amvniuerfiíancH 
Parres viianimiterjpiout par eftjScripturamreueré» 
tcs,af!ii-manr.Eaintenct Auguft.S-fuper Genefad 
literam.ca. j . Vbi áiczTres funt de paradifo generales 
lenteniias. Vnajéorufaqui tancummodo corporali» 
terparadifum incelligivoUmt:alia,eorum, quifpirií 
tualiterrantdín:tcrtLa,eoru!n,qüi vtroque modo pa» 
radiíum accipiunt;quam mthi fateor placeré íenien» 
tiam.Ecclariús.^ 5 .de Ciuicate Deicap. 11 .í^juacó» 
inodé dici ponbnt\lcintclligendofpiritaatiter para» 
diio,ncnniné prohibeaie dicantur;dum tamen Scil» 
liüsbíftoriafidélífsimavéricasj, rerumgeftarú narra 
tione comcndirta ctedatur.Eacnim qaa de paradiíb 
in Scripcura ponuntur, permodum narrationis hi» 
ftoncajproponuntur. Iri ómnibus autémquafic 
Scriptuia trñdifjcft prd íundamemo tenénda yeritas 
hiftori»;'. Sedefuper fpiritualcsexpoíitionesfabrica 
da.Eandcm ténec Hieron. multis locistprsecipué ca* 
pite 1 o.comment.in Danielé . Vbiait:Cóiiceícant 
cora dehramenta, qui vmbrasS: imagines inveritas 
te feqaentcs,ipfam conantur cuertere vericatem, 8c 
paradifum Se flumina Se arbores putant allegoriale 
gibus fe deberé fu ©fuere. Vnde,in cpift.ad Pamnia» 
cniumjtanquaai errorem opponit lóanni Hierofo» 
lymicano,quódaüegoncé hiftoriüm paradifivola« 
cric intelUgcre. Ex quo collsgo, non efie métem Hic 
ron.lib.Hebraicarum tradicionum (ve eitaiuimus ar: 
gamentó tertio pro prima op¡aione)cúm d¡cit,ante 
ccelum Se terram conditum fuiile paradifümjad alie 
goricaminteüigentiamconcurrere'.cumlocis allega 
m comrarium aíí¿rac,aííE locum f.errcftrcm Se ad cer 
rséoroácum percinentém ante cerram conditum ere* 
áé'-e.Sed measeiusfuit, quód antequam Deas cts* 
lum 8c terram diftmgacndo Se ornando perficeret: 
paradifumcerciadicplantauerit.Qíiomodo autem 
verba illaGenefis; A principióle. Une intclügenda: 
pofteá dicemus.Eandei» tener Ambrofuís,qui tnas 
gisprioriiliifentccifvidcturfauifrc.Aiccnini!. i.Cos. * 
é.geminum cíl'epáradiíuar.alterumtcrrenújinqucí 
Adáfuit cóft¡tuíus:alccrum,ca:Iei1.emJinquí'm Paü 
lasfuitraptus.H^cconclufiocft Üarnafclibr.:. Eit 
dei cap.i j.ScChryfaft.hom.i j . inGencf Vbiaií: 
Etidcirco nomen loci Sc¡i Jtaris infer úit beatas M d 
Tomáj. * X x 5 íes 
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res,vt non íice^t nugari volentibus imponere fímplí 
ciorú aúribus, Scdicere nullumcíTein cerra hortúj 
cjueirívocácparadifumsredin cosió: & fábulas quaf» 
dam huiurmodifomniare.Náideo diuina Scriptura 
tantavfaeft diligentia.Et non refugiunt quídam lo» 
quacitateíápientiaq; peregrina iaflatijaduerfaScrií 
pturisloquijScdicere^iQneírefuper terram paradi» 
íum'.multaq; alia prajta ea, qu^^ifta funr, in trodus 
ccntes,quód nó ficut ícrípta funtjfcd alia ratione in» 
teUigenda,8cG.Et Origencs in lob, exponcns verba 
illa;EratmagnusinterOrientales: ait, lobfuiílecx 
Or¡cntc:itidemq; Adamjíimulatqueexpulfiisen: á 
dclitiarum paradifo,faitOrient;alisregionis habitaj 
tor.Et ficut angelis malis femel deturbatisá coció il» 
lo redeundi amplius non patuit acceífus: ita ñeque 
Adamícmclexclurus a terreno pa.i'adiíb,rcgredicní 
di nonhabuitfacukaccm. Quialocus iiieparadiíí 
romphsa fuitobmunitus flamea. Vides Origencm 
aftrucre paradifum enevcrú&realcmlocumterre» 
Arem. Quare,quc« de illo allegoricé narrat,non íic 
funtaccipiendajquaflvcritatcfn pmcrmictathirto* 
rix:fedillafuppofita,iruelligcnda. Tandem,hanc 
tenctMagifter.z.d. 17 ScvniuerílScholailici. Vn« 
dc/olumíecundumallegofiaminterprctarijad mi< 
nuserroneumeft. 
Conclu. 2. Secunda Concluflo.Paradifus terreftris, f ait lo; 
cus fpccialis terr^Sc non cota rerra: & cótrarium aO 
ícrcrCjerroreft.H^c conclufio pcifuadetur priinói 
ex ipíb modo loquendi Scriptura: qui non poteft có 
uenienter inteiligi, niíi conílítuamus paradifum eO 
rcparcemquandamterr^abalijsdifkin¿lá.Aitenim: 
Plancauerat Deus paiadifurajSí c. Et llatim:Tulit er 
goDeushaminemJ&; pofuiteum ín paradiíb.Cúni 
cnimhomodeterraj'Scin térra íitformatus:vnde tu 
lit eum Deus,vt conft itueret in paradifojíí tota térra 
p^radifuseftí Deinde,eodcm cap. aityquód fluuius 
cgrediebaturdelocovoluptatis, adirrigandum pa* 
radií'am:ergolocusvoluptatisaliuseftá paradifo. 
Verumeft,c]uód in HfrbíaíoponiturEdcm:quod& 
locum fpecialem lignííícat, &; voluptatéjvcinfrádií 
cemus.Terció,íiparadifus nóefti^pecialislocusrquo 
modo primí parentcs dicútur deco expulíi poft pee 
catum? Quomodo chcrubconftitutuscftAtcuílo: 
diretingrefi'ura paradiíIíDeniq; omnes San£l:¡ de pa 
radífoloqBuncur, tanquamde fpecialiquodáloco. 
Conclu- 3 • Tertia Cóclufío. Dicere, paradifum elle aquis di 
luuij obíutum-, ita vt paradifus non fit^on carct te» 
meritate.Hac concluíío eíl Auguft. qui lib. de Ha:» 
rcfibusadQucduultDeú )hcref,5 damnatfubdiai 
conorumhcrefim,negani¡umparadifumefle. Ec 
Chryibíihom. 15 .in Gene.dicitsfabulamentajncgí» 
re paradifumjeííe.Et probatur. Quia Enoch & Elias 
cóinuniconfenlucreduncureííéaccolssparadifiter» 
fenalis:multiq;idcrcduntdeIoáneEuágelifta.Ergo 
paradifus modo eít.Ec qoidé licét de loáne EuageU< 
ftanó ílt certa narratio,qué mortuú credim'rde Elia 
rKaioremhabctprobabilitatc; &; de Enoch videtur 
m adeocertum, vtnonfitfasdubitari. Quodcnimhi 
dúo modo viuác> tranílati á Deañn cófcííb eft apud 
oranes DoQroreSitam Grjecosfquám Latinos» Sic te 
¡0:átur,Irencuslib.4..c.j.TheophiIa£l:usadHebr.i r, 
Tercullianus lib,aduerfus Iuda;os> Sí lib. de refurre» 
ñione carnbjSc líb.de habitu mui iebrijSc lib.de ani« 
ma.ldem Hieran. Amos.cp.Se lib. j.cotraPelagíü; 
Auguftinus.lib.iS.deCiuic. Dei.c. 58.&:lib.5>.fut 
per Gencfc. tí. Ambroíius. i.Corin. 4.. Et Chryfoft, 
homil.z i.incp¡t't.adHcbra:o5.1í Ecconfirmaturex 
Scriptura qua: ait. 4. Reg. i . quod afcendit Elias per 
turbinemincoclumjidcílin aerem.EtGencCc. 5.dí 
citur: Ambulauit Enoch cum Dco^Scnonapparuit, 
quiatuliteü Deuf.EtEccle,4.4.Enoch placuit Deo, 
Sctranflatuseftin paradifüm.Et.c.^.Nemonatus 
c ft in tcrra,qualÍ3 Enoch: na ipíe receptus eft i térra. 
Rabbi Abenezra, aíferic, Enoch mortuumfuiílc. 
Quod perfuadet ex eo,^. íécundú Hebraáphraíimi 
tolieie aliquemjeft illum mori. A quo non raultum 
diíicntitEugubinusGencf cap. 5. Quilicet tradat 
Enoch fine mortisexperimento hucüfq;fubfiftcre: 
non aflerit. Quoniam Hebrscam phraíím obferuac: 
qua,tollere,eftmoii. Cum ergo Scriptura dicat de 
Enocb,quód tulit cum Dominus:videcur eius mor» 
teminfínuare. Cseterúmide modus dicen di fiare 
non poteft : pugnas cnim apertécum Paulo Hei 
brjsorum, 11 , Eide Enoch tranílacuseíl,ncvide< 
ret morté:Sc non inueniebaturjeo quod tráílulicea 
Deus;ante traflationem cnim eius teftimonium ha» 
buit,quódplacueát Deo. Quod fi quis in fauorcm 
illíus lententias obijeiac nobis Paulum Hcbíje. 11» 
qui poftquam cnumerauit AbeijEncch,Noe, Abra» 
hamJfaacíacobjSaramidicíf. íuxta fidem defunfili 
funtomnesíftiaonacceptisrepromifsionibus, &c. 
Ergo Enoch, ficut Zí alij cómeir.orati, mortuuseftf 
^Chryíbfto.homü.i j.inepift. adHebr30s,expo» 
nens verba h3ec,a¡t: Hoc loco omnes dicif,uon qiiia 
omnes morcui fuut;í¿d quia príeter illum folum > pu 
ta Enochjhi oes mortui funt, quos nos feimus morí 




Quare(omnes)promulti$accipifolct. VtLeui. 11. 
Omne quod haber diuifam vngulam Se ruminatin 
pecoribus,comedciis.Conftatautemiquódhocno 
extenditur ad cadañera.loel. 1 .Effundam de Spiritu 
rncofupcrornncmcarnem. Quod non intelligitut 
de brutisifícut nec illudPfalm.ó^.. Ad te omniscara 
vcniet.Quarc, hac folutione infana Rabbi Abenez» 
iareic£ta ,Auguftiou8EugubÍQU8Ín Genefca.z.dí 
cit:Eliam & Enoch non viucre haftcnusjfcd in coelu 
tráílatoscííe,8cregnarc cum Chrifto in corporibu» 
glormcat¡s.Quodicmerariumeftanércre. Qniavcl 
morientur iíli duo:vel noníSi moricntur: ergo «oa 
viuunt modóin corporibusglorificatis^u^uni™" 
talia funt, Si non morientur: ergofalfum ellillud 
Pauli: Statutum eft ómnibus hominibus femel mo 
ri.Tum etiam, quiacommunis Ecclefia: traditio b* 
bet defumptaex illo Malac. 4. Ecccego mictam vo 
bis Eliam prophetam, antequam veniac Dics Doral 
ni magnus & tcrribilis.Et ex illo Matt. 17. Elias qui 
dem ventunjs eftjSc reftituet omnía: tenet Eham 52 
Enochintcrficiendoscflcab Antichrifto antediem 
iudicij. DequibusintelligunM í.ca.Apoc.Etdabo 
duobusteílibns mcis,Sc prophetabunt,&c. Et íu 
dif.Beftia quseafcendic de abvfibjfacict belluno ca» 
traillosJ&vincctillos,&occidct,8ccorporacoruOT 
iaccbuntinplatcacíuítati$magn5e,Síc. ^ u t ^ ^ ^ c í 
^ r n u m 0P'mionum ratis^ci*mus- ^ A d primúcorumquae 
hi?tiai pro prima fcncencia&a:» funt, dicimus^uód fi fca< 
tentiam Auguíl. fcquamurdeproduaioae rerum, 
fccuadum ferninales ratione»: aflcrendam efl: quad 
Mrtiodieprodua^ruatplantJeaoniraaatnredfccíi 
dumquardamrationesfeminalcstícdpoíl opera fcx 
diemni prodaílje funt planta: tamparadifi, quiñi 
alias ¡n aáu.Si vero alioc um Sá^orum fcquamur fea 
tentiam, deaftuali rerumproduftioneiiioperibus 
ícx dieramjdicendum efl:, quód omnes plantas pro» 
duasfuncinaflutcrtiadie, Scctiamparadifus, $¿ 
ipíiusligna.Etquoddiciturdeplancationeparadiíí 
poíl opera íéx dicrum: intelligédura efl: quaíí diíiíi 
perrecapitulationem. Sicuthomoíexto diecreatus 
eft^treferthiftoria lacra GencC i.&pofteacap. z¿ 
dici t iEthomon5et«,quioperarecur tcr rá ,3cc .Vbi 
perrecapitulationemreditadpíofequendam Sccxi 
plicandamhominisforrnationem. Cui íáiiscbníbi 
nattexíusnoftrsedicionis^uiíIchíabéctPlanfáues 
Adfecuadú rataurem DocninusDeusparadifumj&c.HAd fccú 
dam,exdi¿lisin tertiaconcluííoncpatetfoIati.o.Si 
cnimverum eíljEliam ScEnochjquiadhucviuunr, 
inpafadifo vitam agere:{atiscontlat,locuniiUú non 
eíreíruftfa.Sedadliucdicimus,quódetiam{¡nullus 
hominumtalemlocum habitarse: non ideo dicen; 
dus efk eíTe fr u (Ira-Ojioniam talis locus teftatur Dci 
benignicatem & largitatem crgahominesquosin 
tanto honore Se dignirate condiderat. Seruit eúam 
ad hominum eruditionem, vt agnofcat Ce inde prít 
mi hominis culpa eíeftos , 8c per eaquascorporalij 
ter in eo eíTe feribuntur, ad fpiricaalia illa bona^ quas 
nec oculus vidit, nec auris audiait,nec in cor homi» 
Aatertium. nisaícenderutjaaimuscitcitetur. II Adtertiumiam 
expofuimusquomodo verba Hierony.intelligenda 
fint.Etadlocum ScriptaraciPIantauerat Deus,8cc. 
dicimusjquódaliqaivertunt: Plantauerat Deas pa: 
radiruminEdem,adOfientem.EcíIc(á principióle 
fisrendameft no ad tempus: fed ad primam partem 
tcrrahabitabilisverfusOrientein. Altero modorc» 
fertur ad temporis principiam. Et fie,lice t tertia die 
íitconditusparadifus'.á principio temporis dicitur 
í á £ b u s . E a e a í m i n p r i n c i p i o d i c i m u s f a 3 : a l q a f inope 
«bas fcx dierum condita fane. ^  Ad qaartam refpo» 
dctar,quód in ftata innoccntia:,agricultaranófair» 
fet Uboriofatficutpofl: peccatum,qaádoin poenam 
homini eft tnda£laGenen j .In fudore v ultus tai ve< 
feéris pane tuo. Sed cílét iucu nda & deleftabilis, ex 
confideratione diu¡na¡ prouidentiae.Sc naturalis vir« 
tum ,Deind2,homo dicitur conftitatasinparadifo 
vtcuflodirctillammon ab inuafore: Ted fibiipilne 
per peccatum ill am amitccret.Sic refpondec S.Tho. 
».d. 17,q. 5 .art. i .ad.8.8c híc art. j . 
Adargafnentumfccundíe opinionis,qaodde< 
lump tum eíl ex diftantia fluminum,quK dicuncut 
cSredi ab vno paradififoate: rerpondecur cá Aag-S 
Qu£ft,CllArtk,IL 
confl:ethosviuere,8ceommuniterreccptúíiíquód 
deguntin paradiíb:vt refere S. Thom. artic. i . ad ccr 
tiam, 5c colligitur exilio EccleC^. Enoch plácuie 
D«o»8ccrannacuseftinparadirufn:pra certo teñen 
dumeftjparaiifumnóíblúmfuiíléantediluuium; 
íed Se modo cíTe., Vbi autem íít,articalo íc^uenti ex 
plicabimus. 
Sed lempas no8vocat,vtargumentisfingulam 
Ad 
{De Taradifo. ' 69 j 
fuperGcneradIitcram.c.7. dicenteiCrcdedurneíl, 
quódlocas paradiílácognitione hominum eltre» 
monísimas: fluminaautem, quorumfontesnotí 
efle dicütur,alicubi efle fub tetra; Sí p offc traftus pro 
lixarum regionam locisalijs crapiífe.Nam boc foleí 
re nonnulias aquasfacere,quis ignoratí 
Deniqueargumentatertice opinionis ^ didlris 
foluta funt.Nec enim ex eo quód via ignürstur,con 
uincitarjtalemlocumfablatumfuiíTe. Temporum 
caimviciísitadines adidvalént: vtmu!ta,memoria 
excidant,qa3ealijstemporibus nociíshnaeraac. 
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C OntroueríIa huius akiculi voent nos,vt expo» ñamas qualitates & íltam paradifi: in quo feis 
iiceelocoterrasfueritcoafliitutus. ^Erprinci» Obíérua.1. 
pió illud táquá certa fapponédá efl:, paradiíum fuif 
íélocumtempcranísimum Se máxime conuenien» 
tcmhumanas habitationi , proillofaslicirsimo fba* 
ta:qao nallá malum/ed omnia eran: conuenientia 
hominis immortalitati.Qapd íatis eleganter demos 
ftrat S.Thona.in:o aftic. Quia corpas humanum cot 
rampipoteftabiateriori, per confamptionem ha» 
midi, Scper feneftutem: 8cabextcriori ,exmult is 
quorum praecipuumeílraerdiílemperatus. Sedhoi 
moin ftatainnocentia: contra dsfe^ü qui abimria 
feco poteratpreuenire,habuitlignaparadiíÍ;ergo Se 
cotradcfcÉfcamquiabextnníeco caaíari po:erat,de 
bait habere locum tcperati{simum:aliás no íuiflét ei 
fafdciéterproruaimmortalitateprouifainíergo pa« 
radifasfaitlocas máxime téperacas>Se humanas ha* 
bitationi conuenientiísimas. Vade, Daniafce.lib» 
a,Fidcí.c. 1 i.dicitjquódparadifáseft diuinaregio, 
8e digna eius qui íecandam imagioemi Dei eratjcós 
(éruatio.EtBafiíi.homil.i i . Exameronalt:Paradi(t 
locus efl: tempcratifsimus,8e non vexatur aeftate aac 
h)reme,aut viclísitudinibus temporalium qualitas 
tum mutatur.EtIfidorus. j ^ . Etymolo. cap.i j .d i* 
cic^juód paradifas íemper vcrnalem temperiem ha* . 
bet.^Secandoctíamfupponédumeftvtcertam8e Obrcfua . i t 
ab ómnibus fefé reecptam,qaód paradifas conflitu 
tuseíladOrientem.Quodquidemauthoritate pai 
tet.Septuagínta enim legunt Genef. 2, Plantauerat 
Deus paradiíum in Edcm ad Orietem. Quam UStio 
ñera feqaantarOrigeneSjChr/roft.Sealij multi.Tá 
etiam rationi videtat conueniens. Qnia Orienscft 
pars coelinobilifsimaScCiusta Ariílot.)dextrum coe 
lúergo nobiiirsimus Se prf ftantifsimuslocus debuic 
in parte illa collocari. Quod indicarevidctuKcj,véi 
tusab Oriente perflans, Talubrior eíl, Se Zephirus di 
citurrquaíivitafnfercns.'gTertióíupponendutncfl: Obíérua. v i 
quód 
q u ó d licct paradifüm enc,ad fídem pcrttncatittí quo 
locoparaciifusntcoftitutus, non cll fidei quasftio, 
fcdcuTiohtatis. Vndc,Auguft.lib. z.cótraCaclium 
c a p a ^.dicif.Quasrcrequot funtcoeli.autquotfunc 
clcmenra,n¡hii attinct ad fidcmita diíícieíe:vbi para 
difusfitus fítjfidci nó eft ncgotiú/cd diflerétiú o t i ú . 
DchaccrgóqusiftioncnihilinScripturadifíiniiúha 
bemus. Quare,ín eius intcrpxetationc fempcr pr« 
oculii habendacft regulail!a,quam trad it S.Thom. 
rupfá.q. i op.artic. i . quód in ó m n i b u s aíícrendis íc« 
qui dcbcmus naturam rcrum; pmei ca quse authot i 
tatedluinatraduntu^quarfuncrupra naturam. 
Opinio.j. Bedaigicurfupcr.i.cpiftoíáadCorinthioscapii 
Beda. te. n . i ñ illa verba; Rapcus e A ín paradifüm, 8cc. 
dicit, quódparadifus percingitvíqucad Lunarcm 
civculum. Itaque cftlocus inOricntali partecon* 
ílicutus, longcdiíltns á regionibutquashomines 
incolunt:quiin adeocmincnti Sc rublimilococoai 
ftitutuscñ, ve ad Lunarem circulum pertingar. 
Hanc fentcntiam refertMagift.i.d¡ftin. i j . I f te mo 
dus diccndiadeo impofsibiTisapparcí S.Thom. are. 
ad primum,vt dicat, per hypcrbolctn intelligédum 
eííeillud, quód pertingac vfquead circulum Luna» 
rem.Et metitó: quoniam fí vera funt ea quas Anft.Sc 
alij Philofophí docent de fítu c l e m c i ó r u m , & q u ó d 
in fupremo loco iuxta concautim Lunic cft ciernen 
tum ignisjnon apparct quomodo illic homines poG 
fentvitamduccre. Elememumcnitn igni» noncít 
conuen¡éscon(cruationihominis:quiainípiratione 
indigetScrefpiratione. Dcindccnam íccundumte< 
rentes in fuprcma parte propc Luna nó efle ignem, 
fcd aercmjid impofsibile apparct.Quoniá acr illc co» 
tinuac¡rculacioneagitatus,adeocaIiduseft,vtnon 
videaturconuenicns humanas conferuationi.Quod 
teílanturexhalationes, qusein illa parte ignítsapi 
parent. 
Opinio.2. a^runtí paradifüm fub AEquinoaialicircu 
lo conftitutunvn ca parte terr«,quam torridam zoi-
n^.m appellaníjin altiísimis montibus, ad quos pro» 
pte'r eminétiam aqua: diluuij pertíngere non potuei 
runt.Itaque fupcrgr editur mediam aeris regionem, 
in qua congelantur nubes Qu2e(vc S.Tho. aitarti.i. 
ad piimum)non eO; conuenicns humaníe habitado 
ni,proptcr fuam nimiam fngiditatem.Hanc ícnten» 
tiamtcnetDurand. i.dift.iy.q.j.ScMaríiLz.q.i z . 
Quód íi cótraobijeias^uód hirtoriographi , maxii 
me Solíaus, dicunt, Philofophos afcendentes m o n 
tcm Olympum fecum detuliíTc aquamin ípongijs, 
vi poíTent caliditatcm 8c ííceitatem aerisexiftentis 
in íummitatemontisinfi-igidarc Scingroílarcivtact 
fie diípofitus^ptus eílet reípirationi; ergo cú locu» 
paradiíi eminentior ílt Oly mpo monte,ad que aque 
diluuijperuenifle creduntur; nonapparetquomoa 
do humana: habitationi fucrit conuenicns. Adhoc 
reípondee Durandus illovcríiculo: Nam miranda 
canunt.íéd non Cfedenda,pocts. Vnde,ipícrcputat 
figmenta & fábulas cífe huiufmodi narrationes. 
Quódíiiterumroges: Vndc paradifushabct tcm» 
i pcriemdcbitam ad conícruationem vitaihominisí 
Refpondcr.quód cíl locus tcmperatus.non ex nam 
ra climatis abfoluté:fed ex loci fítuSc altitudine.Scd 
folutionem propofitxobicíHonis aliquinon adrnic 
sút, credetes veras eíTc hiftorias illas, qusc de Oly iru 
po circunféruntur. Etcjuoniam afcrtatse fubtilitatíéí 
quátsc cífet in loco illo paradifí, ad qüem vapores af# 
cendere non poíícnt ,illum ingrofTantes: non vide» 
tur conuenicns vita humana. Et ideo dicuntjquód 
nos qui hic degimus, & acrcm craíTum infpiracnusi 
íi aeris natiui temperamentum mutemas;viucrc n á 
poterimui, nifiexartefjpplcatur quod natura nci 
gAttíícutfaciebantOlympümconfcendentes.CcCte 
rüm qui víxiflent in paradifo, illi fané haberent nati» 
uum acrcm fubtiliísimurn, qualem donabat fupres 
ma acrisregio. Vnde^ huc ad noílra venirent,cgei 
rent arte aeré noftíum extenuare: alias in illo víueré 
nó poírent.Sedccrfchacfolutio mihrminusplacer, 
Quoniam lequitur, q u ó d Adam ftatim ve á pá» 
radifoeieftuscftjCÜmamifcrit aerem illumfubtii 
lifsimum:viuerc non poiTec,niíí vtendo aliqutbusre 
medijs ad extenuandum aerem, quó eílet aptus fus 
rcfpirationi:quod (ané diuinatoriam eft. Nifi fottá 
dicas,quód per peccatum mutataefl: natura noftr* 
qualitas ;ita vt iam aere ingroííaco indigeret pro fusí 
conícruatiorierquodnonvideturrationieneconfcni 
taneum.Sequetetur cnim,quód homo poft peecatú 
in paradifo conftitueusjviuerenópoffetiObaerisfub 
tilitatem. 
A ü g u f t i n u s Éugublnusín annotatio.in Geneíi Opinio,;, 
cap. i.dici^paradirumfitumfuifleadOricntemin Eugutiia, 
Chald^a.EtVatablusinícholijsad.i.c.Gen.aitpara 
difumíitumfuiííeincontinibus ArabiaOrientalis 
& Mefopotamia Idque perfuadent,exeo quod Scri 
ptura dicit GeneCi .paradifüm fadum fuiíTe in Edc. 
Edcm vero nomeneíl: loci non proculabAramvr» 
beMefopotamiatvtcolligiturex.c.i y.Ezcchiel.Scí 
cundo. Quoniamptimi patentes ítacimvt egrefsi 
funt de paradifo,non procul abieruntjfcd vbi ptimü 
terram habitabilem & conuenientem repererunt^  
fuum fixerunt domicilium: (ed Adam habicauit iit 
térra Chaldaorújícuin térra promifsionis:crgo.Pro» 
batur minor.Qmalofuc. i-ij..dicitur,quód Adam fe 
pultuseftinEbrominquahabítauic Ab/aham.Teff 
tió. Quoniam Cain profugus á facie Domini dicituc 
habitalíc, Gcncf.^. in térra ad Orientalem plagam 
Edermat habitauit in loco v bi nunc eil Chalds^vel 
Mefopotamia:ergo.Probatur minor.Quiaftatim di 
citur, quód adiñeauit ciuitatem, vocauicq; no mea 
eius ex nomine filij fui Enoch:hac autem ciuitas^vt 
refere Berofus fuo primo lib.in principio ) modo vo« 
cacur ab incolis & peregrinis, ciuiws Cain,8c fita eft 
in monte Líbano, Quartó .Quoniam Chaldosi di* 
cunturvetuftiísimi mortalium: quod non aliunde 
proucniífccredendumeft, niíí quiaibi primúrnees 
pitgenushuraanúpropagariSc multipücari. ^Sed 
cótra iftam fenientiam cíl vnum argumentú.Qiipi 
niá fí paradifusin ca regionc íitusFuit,v¡detut quód 
modónonfitjvtEugubinusexiftimauit Quoniam 
tota illa aquis diluuij eft inundata: nec in ea apparct 
aliquis monsadeocxcclfu5,quem aqua diluuij non 
fupcraucrint.Faeeor arpuméturaeííedifñcilc. Nec 
arguméta propofíta cogunt: quonw Edem m acn 
pturanoraencílambiguum. Aliquandocnimno» 
me eft particularis rcgionis.vt Ifai. j 7-61 metió filio-
rú Edcm:&Ezecbiea y.Aüquando figoifi^^118 






tííjSfic.Sicinterpretstí fUnt Auguftinus.Hieron. Ba 
{¡lius,D»ma(ceaus.Stc verterút Scptuaginta. Vnde 
Gcn.t'Edewnóeftnomen proprturaregionistícíl 
voluf taté figftifícat fea delitiaslliud vero ^ A.dá ia 
£bf on (épultus fucrití non e ft adeo ccrtú, Qiip ni a tn 
«pudlofuCj, Adápotiusaccipitur íllolocovceílnoi 
inéappeUatiuum}8chomínem íigiiiHcat: quám ve 
Í
yropriá nomceítpríraiparentis. Dcinde/juoniatn 
¡cctibi Íépultusfucrit:n5eftefiica>c argumentum. 
Quíanoneftcredibilc quéd vno loco primus pares 
goto fus viíaetempore permanfcsif.red quód diuer» 
fa perambulauit loca: quod eúam Át Cain credens 
<De?aradi/o. ¿97 
ínhtcrealiacircunferuntur lentétístíédvtpria ConciaGo. 
clpio di)£i,n¡hil certi potcft difiíniri.Illud foluín fció 
paradifutn eíTcjfc locü conueiiienciísinum eíTe huí 
manas babicationifproprcr fuam temperieín:cniequ« 
in térra conftitlituin.Sed vbljSc in qua parte térra: (i--
tus ÍIt:fateormeignorare. Hoc ctiam fcio docente 
Scr¡pcura}quod homo extra paradifum creatus eil: 
Se portea in illo conft¡cutus,vt cuílodiret Se operare 
tur illum.Mulicr veró,qu6nia ra de viro fada t ú , in 
paradifbeftforraata;vteleganterdocet D.Thomas 
articuló quarto. 
E quxftwne ceniefimtértídicffiíjim^ qui 
bus agiturdediumagithmatmey Urde, effeEhhus eiufdem^bernii 
tiontSfO* ¿níDeuspoftit mouere fóUntdtém,& ah op'éretúr in omrit ofe 
r M e ^ (tnpofík ÓensficemaliquidprMer ordimmrebusMítnm: 
fatisarhitror me dixijfe primo Tomo qudft* 8 JeExiftetia íDei in rebusjífr.q. 14. 
<r fKtflione. 19.deíDiuma'boluntate ó^concur/kem cumómnibusrebus, O* 
quAftione. 22.de tDiuimprouidentiayCumgubematiofiteffi ipfius diurna pro 
uidentU:& qutftione, i<¡.de Totentia (Dei.Quibus MútibhQtndíde LeBórtfol 
iictor me exañm feciffedifputationem ¡mum trium qugUtonm ? O^pierifque 
tlijs loásyin quibusfeobtnüt materia difpntmdi. Et idetreo ad qúÁjiionem. 1 o p. 
de llluminAtioneangelorumme confero. 
Obícrua^ 
E S T I O C E 
X E S I M A S E X T A 
D ^ S l ü m i h a t i o n e m g e l o 
^ ( ^ r i c y L F s f % I M r é 
f^tmmlymsmehs'illuminetdíum^ 
Onclufioprima feft affffmítiüa. ^Secunda 
CÓdufio. Vnusang^lus illatninatalium ex 
'partevirtutisiritellcSiiuíejfortificádovirtuié 
ifttcllcaiuá ems.^TertiaC5clufío. Vnus ángelus il 
luminat alium ex parte ílmilitudinís iotellefta: veri» 
tatem,quam velociter cocepit, quodatnmodo diftin 
guens,vcabinferioricap¡ pofsit. 
c ^ y a e s t 1 0 p r i m a ; 
S^elSLáturáUluminatloms, 
E S hac, quaaggredimur 
cxplicandam,difficilÍ8 cft: 
Se in qua potius fít diuinan 
dum,quám certialiquidaf» 
ferédumjcúntcxfacris Scrí 
pturis, auc Conciliorum dif 
finitionibusnondum coi;» 
ftet de modo quo angelí in 
feriores á íuperioribus illu# 
minantur.Vt aute qus probabiliora videbuntur,ape 
íiamusjprímóexpÜcandúcritjan fitiIluminatio:dct 
indc,quomodo illuminatio in angelis fíat ^  II Et pro 
explicatione prioris fupponédum eft, quód de lumi: 
ne inteücauali eo modo eíl ratiocinandum^cut de 
lumioecorporali:cúmtranílatit¡énomenluminis,á 
corporalibusad rpiritiialiadeducatur;8cex cófequé* 
tijSc illuminationis nom en. Cüra crgo luminis pro» 
prium íííeííé manifeftatiuú, íecúdum illud Ephcn-j 
Omne quodi manifeftaturílumen eflrjid efl: quod ma 
nifeíUt(Ponitur paísiuü,pro adiuo: vt moris eíl Scri 
peuris) fequitur, quód lumen fecundúm quód ad in 
tclleaum perttnet,nihil efl aHud,quát« quadamnít 
nifeílatio v:eritatis,Vnde,il!uminare,en: manifeftare 
veritatem cognicam alteri:vt docet Paulus EpheHj. 
Mihiomniumfaníkjrum mínimo data eílgratiaiU 
luminare omnes qus íít dírpéfatío facramenti abfeó 
ditiáfeculisinDcoñden: mihidatúeft manifeíhre 
ómnibus dífpenfationem facramenti abfeóditi, &c. 
Ex his colligit D.Thom.conclufionem primam hu* 
ius articulíjquód vnus ángelus illumínat alium.Qua 
defumpfitex Diony.de Cceleft.hierar.c.S.vbi dícit, 
quód angelí fecundas hlerarchie purgantur 8c illumi 
nantur Scperficiütur per angeles prima: hierarchiae* 
EtexDamaícclib.i.fideí.ci 7.&:. i g.&alijsfanílw 
Patribus.Et cómunis eft Scholafticorú. Angelí enim 
fuperioresinftruunt inferiores demuitisrebusjraulí 
tafqueillis veritates manifeftant:vepatet. Quoniam 
ííc díuinafapictía qua; omnía fuauiter dirpofuit,res 
ordinauk, vt fuperiores inferÍQribuspríeftenc. Ec 
íicutincorporibus, fuperioracorporaillurninátinfQ 
rioraiíicinípiritualibus, angelí fuperioresinferiofes 
jlIurainant,&demultísverí?aíibusinftroúf4V"nde, 
& D.Diony.deGoelefthíerar.c.4,aíC3quód ordobie» 
rarchicusjcft^osquidemilluminarejillosverójiliu* 
minarhergo.EtamplíusidexplicaturexeccIefiaftica 
hícrarebía, ínquaílcomníafuntordinaca, vtvnus 
doceatjalij vero audíant: U f^ iperiores inferioribus di 
uinorumrationes aperianc. Vnclc,Paulusmuíieres 
prohibettlocererfed cum filemio pr<TCÍpíe audire. 
Quód fi quid habent interrogare: á raaritis qaarant, 
& inaruantur. Similicercrgo in illa edefti hierufale, 
vbi ora nía func ordinata, inferiores á fupenonbus de 
mullís edocétur & illuminárur.lí QHÓd Ci quJs arca 
iftamconcluíionem obijciatpr¡mó,illud Mattü.i 5 
Magiíler vefter ynus cñ, Chrí ftus. Vbí dic¡c Augu 
Afg^1' 
Qukft.CVLJrticX 
ílinii?,quodipíe foluseíl^uiinteriastlocat. Erga» 
cu iiilluaiinaúoangeloruinnoa p»oG.tí contingere 
oiii perfolatninterna'n me¡i£Ísiafarma£Íaa«,ícquu 
tur quód folus Dcusillucmnarsp^fjítini neJiatéSc 
per fe onmesangeíos:ooni vero vnus a í í g í iu s aicerói 
QÍp.d videeur feníiííe Augudinuslibro.8 5.qi!¿e!ír. 
qu»e(lio. 5 1 .cütn dicic, quód mens ratioaaiis á falo 
Deoforinasur,auUairjterpo:uacreíií;ura. ^ Adhoc 
Saliít'.0, jjrgumentumrefpondeturjquódficutínaciionibus 
naturalibus agens ¡nferius non haba: efiicaciam oro 
daccndiefFeá:us,niíipervircutcagentisprimi,quod 
fardus Seinimediatiusagicinéf&ctü; vt docet Ari» 
íto^eles librsde Cauílspropoíiüone prima ñtaetiá 
in intelleítualibusinferiusilluminans, nihil poceífc 
efnecre , niíiper virtutein primiíMuminantis, Ec 
hinccft,quod cúm Deus fít fonsiummis,in cuius la 
minevidenturomnia'.ipfeeftquiomnes illumínat, 
illuftratjSc docet. Ncciamepropterhoccxcludlcur 
ab alijsinferioribusilluminaciojficuc necab agenti» 
bus inferioribus a3:io;ex eo quod primam agens in 
omnibusoperacur.Icaquc Deas omnesillumtnatjtá 
quamprimumprincipiumilluminandi 8c fons lus 
minis;Sc vnus ángelus alterum illuminatjVt diftum 
eii.Vndead Auguft.rcfpondetur cumSanft.Tho, 
hlcadtcrdam.quódrationalis mens formatur im» 
medíateáfoio Dee»,ficutimago ab esjemplari:quoí 
aiamraíioíulismensfactaeiladímaginem&íimíí 
litudinem folius Dei, 8c non alterius creaíar«. V n * 
de.ncc ángelus ilto modo alterius mente n poteíV 
informaren Veldicamus quód íblas Deusformare 
poteftracioaalcm mentem,íicutformacompletiua 
& vlcíma,in qaa quiefcat mens: rcliquíe vero íllumií 
; nationesabhominíbusvelangelisproueníctes/une 
veluíldirpofiEÍUíeadillamvltimamformatíoncm. 
Scdadhucvrget íecundumargumentum. Sí 
vnus ángelus alterum illuminatjvel illumínat illum 
immediatéScper (eipfumtvelperalíqaod médium' 
Neutro ífiodopotsíiilluminareiergo^Probarur mi» 
norún primis, ^ , non immediatéper feipfum. Quo» 
niam folus Deus mentibusporeft illabí:ergo vnus 
angelusimmediacéScperíeipfum non poteíl alte* 
nusmentemillurtrare.Delndejnccid poteífceontin 
gereperaliquod médium. Quianccpotcfteíleme» 
diumcorporeum,cúm illud non (It capax luminis 
ípírítualismec íncorporeum,qttíatale médium ne; 
neccíHrióeííetaliusangelas. V.ndefequitur,velc£ 
proccdendümeftecihíníinituniín angelis ílluminá 
tibustvel quód aliquís ar^elus immedure 8c per fuá 
Tubílantiam alterum illuaiinec;quodabfurdúofi:crx 
5ú'Utio, dimus.f Adhoc argumentum ve refpondeatur, ad« 
uertendum eftjquód ínter angelum illuminantem 
Scilluminatum^non eíl nccefrafíurn quód íitaliquís 
iliapfus fabílantialis:ita vt illurninans illabacur men 
ti illuminati. Gú enim calis iliapfus proprias íit Dei, 
folus DeuspoíTetangelosilluinínare. Accommunís 
fanftorum Patrutn confenfas afHrmac quód vnus 
ángelus alterum illumínaf.ergo noneftneceííarius 
ta^síllapfus,R.cqumcur ergo veluti continuatío qu^ 
datn illuminítís ad íUumirjatu: quíeconíiílitin hoc 
quódvnusakeramíacuéíur;vcdoce:D.Thom.de 
Veríratequx'ft.g.arci. 1 .ad quarcum. Qnpd enim ia 
corporaiibusfacit prbpinqüitas íicus,S: ordolocalí? 
propinqniíatisíidfacit in fpiritiulibus ordo conucí; 
Secundum. 
íDe Illumlnatlone dmdorum, 
fíonís.Ex quo St,q>vnusangclusalíqaando illumi» 
nat alium immcdiaté-.aliquando veré per médium, 
non corporalc.fcd fpírítual«;fcílicet cum angelas fu» 
perior illumínat medíumiSc ille inferíorem. v 
Quód (i rurfus proponas tertium argumentum. •/tuina 
Si vnus ángelus ülumínat alterum,velillumínat illú 
rcípedu cognitionís naturalísrvcl refpedu cognítio 
nisgratuita:Sed non poteíl illum ílluílrare refpeSta 
cognitionís nacuralíí:quiatá angelí fuperioresquáín 
inferioresabinitio fuscondiciaais babueruntperfc 
damcognítionem naiuralcm rerum per fpecies in» 
natas.Nee etiá poteíl vnus alterum illuminare quaa 
túm ad cognítionem gratuítam.Qopniam talí eog» 
nícione res videntur in verbo; led omnes angelí im» 
medíate vident vcfbum,cum beati tint:ergo no po» 
íeíl vnus aliunl illuminare.^Hoc argumentum exi» 
gitjvcexponamusdequibusrebusangeiipoísínt ib ^ , 
iuminafi:vt ficfacilius traéfcatio hsec percípíatur.f Di Dico.l» 
co ergo primójC^ vnus angelas non dicítur íllumina 
re alterum refpefla eorum quje ad naturalem cognii 
tíonemangelorum Ípe3:anc:ficut docet D. Thom. 
inffá.q. 1 0 ? .art. 5 .ad fecundum,lc de Veritate. q. 9, 
art- i.a J.p.QuoniamjVC interarguendum didu eft, 
&füpráoíl:eíifum:omnesá principioperfedam co» 
gnitionem naturalem habuerunt.Deinde.quoniam 
íeqaeretur,q» angelí inferioreseííent á fuperioríbus, 
tanquam á cauíi3:coníequens efl cótra fidem,vc dos 
cec S.Thom.de Veritate quseíl.^.arti.i.ad.p.immeí 
diacé enim condítí func á Deo: crgo Se antecédeos. 
Probo.fcquelá. Quoniamres ad naturam pertínétes 
Scad ordinem Vniuerfi, per fpecies índicascognoG 
Cunt:fedáquoaccípíunttales fpecies, recipiune & 
naturam:ergo íí naturalíum cognítionem aceipíunc 
áfuperionbusjlimul 8c naturam abiilís recipiune. 
íDicofccuridó.Illaminatiofoliimeíldehísqaaere» Dico.i» 
«elantur angelis,3c eorum qu» naturalem excedút 
csgnítionemtvtdediuinis myfterijs pertíneotibus 
ad E cele lia m fuperíoremjvelinferiorcm.Vnde^á D i 
Dionyf illuminatio appellatur aCtiohierarchica.Ec 
raíiohuiuseíl.Qaoniamlicctomraesangelítam fu» . . 
perioresquárainterioresímmediaté videanediuiná 
eíIcntíam.Sc quantum ad hocvnus alium doCere no 
poísit: tamen rationes díuinorum operum qu« in 
Deo continentur tanquam in cauía, nullus ángelus 
omnes poteft cognoícere.Id ení m foli Deo referua» 
tumeíl,quí feipfum comprehendir. Acex beacis aa 
gelístamó vnufquiíquein Deo plures rationes cog» 
nofcic, quantó eum perfedius vídec.Sicutcx princu 
pijsfp2culatíuís ,quí mclioriscíl íntellcílus,plores 
concluílones deducere poteíl.Exquo ficquód cum 
fuperiores angelí perfeciius Deum videant,quámin 
feriores;fuperiofes plura in Deo vident de ratíonib' 
díuinorum operum, quá inferiores; 8c de bis angelí 
fuperiores illuminant inferiores.kaq; de diainisefte 
¿libuspertinétibusad ílatum natura; vel gratia,qua; 
per angelorum ofñcia dífpenfantur/upcrbrcs infes 
rioresilluminant 54ínflíuuní:vtdocec Dionyf de 
Coeleíl.bierar.cap.y.Sc de Diuin.nomíníb.capice,^, 
«II Ex his colligimusjvnumangelum, alterum illumi Corolla.x, 
nare,manifeltando lili aliquarai veritatem, quam ab 
ternoncognofcebat:atquead¿ó,quódnon omnes 
angelí im medíate illuminantur á Deo per íeipíum. 
Scdquofdamimmediateiliumioac; alios vero rae» 
700 F.FrancifXjumelQmment 
cliantibus ¡llís.Sic enim diuina Sapientia in ponderé 
!k. menfura omnia difpofuitjVt fuprema medijs,nneí 
Cofona.2» d¡ainfimÍ5príe(ínt,Scvirtutemcommuníccnt.1lSei 
cundo colligimusjdeceptum fuiííe Durand. z. diflr. 
1 i.quíeíl.j.aíícrenteníjquodomnesangelí ímme* 
díate illuminantur á Deo,3c non vnusab alio cauíá 
litcrtfed íblúm per quandam conícquentiam. Q u o j 
niam omnes fímulterapore illuminantur, vnus v c j 
ró príús altero natura^cl dignitate. Et ideo median» 
te illo dicitur alter illurr.inari, í b l ú m mediatione có* 
fequetia:. Ha:cenim pofitio repugnat communi íen 
tentieSchfilafl:icorum:vnde,noncaretten?eritate. 
Sed fupereíí; quartá argun).Qupniá nonvidetur 
adhuc ílifhcienter explicara natura illuminationis* 
C^oniam fi folúm ell: manifeftatio alicuiusveritatis 
occultsesfequiturjquódinDaímonibusíitillunvinaj 
tio:con(equcseftfairum,quoniam illuminatioíem» 
perconiunftaeftcum purgatione & perfe£l:ione,vt 
colligitur ex Dionyf.S. cap. Coeleft.hierarch. Sed in 
SoIuti©# Djmonibus non eft purgatio & perfedio:ergo nec 
illuminatio.ljRefpondetur, quód non quacunque 
iTianifeftatio veritatis oceultaedicitur propriéillumi 
«atio.Dajmones enim fuperiores multa cognoícút, 
quíeinfcrioribusmanifeftanttnontamen dicuntur 
illos ilíuminarejVt docet Sanftus Thomas ¡nftá qua 
ílionc, 1 o9. articulo, j Illuminatio ergo eft manife* 
ftatio alicuius mitátis oceulca íecundúm quód ha* 
bet ordinem ad Deum qui illuminst oranem inteli 
leftum.Vnde DionyCi ^.cap.Corleft.hierarc.dicit: 
Vnaquaq; rubftantia iñtelleftualj* datam fíbi á á'u 
uiniore vniformem intelligentiá ¿rouida virtute di« 
uiditJ& raultjplic3t,adinferioris íurfum dudlricem 
Qumtura» analogiam.^QuódíiruffusquiiHÓafguméteris.Seí 
quitar q,illuminatio non difFeratálocutione.Patct 
coníequentia.Quoniam angél ica locutionihilaliud 
Solutio. eftíquám veritatis oceulta tnanífeftatio. «Jf Reípom 
diíurjnegandoíéquelam.Quoniamlicét illuminaí 
tio fupponat locutionem;non tamen funt idem: fed 
habent íe ücutfuperius 8cinferius. Quoniamom« 
nisilluminatioeíllocutioinontamen omnis locu» 
tio eft illuminatio. Quod in hominibus etiam maní 
feftum eft Docere enim femper fít per locutionem: 
tamen non omne loqui eft docere. Id patet.Qupniá 
ange]iinferioresloquunturfuperioribus:nontamé 
illuminant illosjVt docet D.Thom. artic. 3 . Et vnus 
Daraon alteriloquitur;non tamen dicitur illumil» 
luminareivtoftenditD.Tho.infrá.q.iop.articulo.]. 
LocutioergOjfuperioreftadilluminaiionetn.QiK)» 
niamilluminatio eft locutio per raodum cuiufdam 
dodrina.UPratcrea differuntjquod locutiojeft ílm» 
plex manifeftatio veritatis'.illuminatio vero eft ma» 
nifeftatioveriti tis fecundumquód habet ordinem 
ad Deum qui eft primumilluminans,purgás, & per 
ficiens rationales mentcs.flTertió differuntjVt quas» 
ál:ione(équenti,artic.z.tradit DiuusThomas;quód 
manifeftatio eius quod mente concipitur, fecuddm 
quód dependerá prima vetitate, eft illuminatio: at 
vero manifeftatio eorum quadependent á volunta 
te alterius angeli,eft locutio. Et ratio huius diuerfíta 
tis eft.Qaia veritas eft lumen intelle£l:us; 8c regula 
onirtis v esitatis eft ipíe Deus:at veró voluntas creata 
non eft lux,nec regula veritatÍ3.Vnde>illa>eft: illumi 
j j a t io^isc í lmpl?» locutio. % Q t g t t ó differútjquód 
fuperf. K S). Thom. 
illuminatio non contingit niíi cum luminisconfor* 
tatione:at veró locutio non requirit aliquam talem 
confortationcm.Et hinc eft) quód ángelus inferior 
poteft loqui fuperiori}non vero illuminare illum:8c 
quód omnis locutio Dci, íí proprié loquatur ange» 
lo,illaminatio eft.De qqo videnduseft SáílusTho» 
masquaftionefequenti,artic.z.ad iertium:8cCaic« 
tanusibi. 
QV A E S T I O S E C V N D A , 
modo, quo Iwus ángelus alterum 
tllumlmd 
XpIIcata natura illuminationis, 8c de 
quibus fíat; íupereft vt ad íecundúm 
e£ quod maioremeontinet difficultaté, 
veniamus:ícilicetadmodüquo vnus 
ángelus alterum illuminat. Etquida 
D.Tho.in articulodicit3quód cum duóad intelligc 
dumconcurrant,fci¡icetVirtusintelleQ:iu3,8cíimüi 
tudo reí intelle£l:e:duobus modis poteft contingere 
quód vnus ángelus alterum illuminet. Vno modo, 
fortificando viitutemintellcdliuam altedus angelí. 
Altero modo,remintellc£tam proponendo,íecun» 
dum naturalem alterius capacit.item Scexígentiam* 
SicutapudhominesjDodtores 8c Magiftnquodin 
fummacapiuntjmultiplicitcrdiftinguntjprouiden» 
tes capacitati aliorum. Ira angelí ruperíores verítatc 
quam vclocit er concip¡unt,qu?¿ ve ííc,¡mproportioí 
nata crat intellcftui inferiorisjcui naturale eft magis 
particulariterrem concipere:quodamníodo diftin» 
guntjScproponuntíVeabinferioricapipofsit. kaqj 
dupliciter contingit quód ángelus fuperiorinferiorc 
illuminet; 8c proponendo rem,SC cófortando lumé, 
^[Sedrogabitaliqüis:Quiomodo contingatiftacoa» , 
fortatio luminis inferiorii angeli á fuperior¿R.eíp5* 
det D.Tho.quód íic.utin corporibusvfu venítquó J 
virtusimperfeíiioriscorporisconforteturex fituali 
propinquitate perfeifocris corporis; ve minúscalidú 
crefeit in calore ex praíéntia magis calidi: ita viítut 
intclleftiuainferioris angeliconfortaturexconuer» 
fionefuperiorisangjlli ad ipfum. Hocenim facitía 
ípiritualibus ordo con ueríionis,quod ftcic incorpo» 
ralibusordo localispropinquitatis. fisecfententia 
difricilis eft intelleau. Quoniam non videtur agno» 
ícere DiuusThomas aliquam aiftionem, per quam 
lumen inferioris angelí confortetur: íed folam con» 
uerfionemfuperionsadipfum.Ideoque contra ifta 
íententiam pt ocedunt multa argumenta, qua con» 
geritDurandusjveillamlabefoííet.i.d.i i.quaft.j. 
«gPrimum. Quianon videtur intelligibilequomoí 
do lumen intellcauale angelí inferioris confortetur 
Síroboreturperfolam praíentiamalterius, íineaU» 
qua particulariaflione vniusin alteró. Omnisenim 
confortatio videtur efle per aliquam aílionéj minüs 
caüdum confortatLjrexprafentia magis calidi,duni 
magis calidum agitin minÚ3calidum,intendendo 
ipfum:fcd ángelus fuperior nihilagic in lumen alte» 
rius,nec caufando nouum lumen, nec intendendo 
illudiquoniam lumen intclleaualc angelí folümeít 
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íólamprscícntiamvniusangelí adalterum non con? 
, fortaturluiTien:ergo.«¡I Secundó.Omne¡Uudquod 
iiwendit & confortataliquamforniam fibi fimilem, 
poteíl: fimilenj fccundumfpecicm prodücere,e)ceif 
de enim augentur 8c generantur habitus;ideo emrn 
charitas no (Iris aftibus effeftiuc augerí non potefti 
quia nec ooílris aftibus poteíl generari:fed vnus an 
gelus non poteíl producerc lumen alterius:ergonec 
intendere,aut confortarc^Tettió, Ea qua= differunt 
fecundum rpecicm,non funt apta vt fe ¡nteiidant: 
fed lumen fuperiorisangeli eíl alcerius fpeciei álumi 
neinferioris:ergo non poteíl illud intendere.Proba 
turminor. Qupniara íecundiimnaturamvnusdif* 
ífert fpecieabaltcrojcum íceundura íéntentiam San 
ftiThomfinqualibetfpecierolumíirv.nus ángelus: 
ergoSclumenintelleftualcvniusdiffertípecie á luí 
mine intelleduali alterius. 
Aliqui,horum argumentorum vi opprefsi dicút 
quód vnus ángelus illuminat alterum; non quidem 
confortando lumen ipfíus per produGionem noui 
luminiSíautíntenílonempriorisrvtruoiqueenim vi 
detur ímpofsibilejVt argumenta conuincunt. Sedil 
luminatillum, concurrendo cumipfoad vnamin; 
telleítioaemjqiiáexconcurfudupUcisluminispcr!1 
fe(9:ioreíl,quám ti alterum folum concurreret.f Sed 
iíle modus dicendi impofsibilis apparet. Quoniam 
vterqueintelleílusfehabctadhanc intelleélionem 
eode modo;rcilicet eliciciué,3c receptiuéjcúm a^io 
immanens íic in eo á quo producitur, aut receptiyé 
taotúm.Sedquocunqueadmiflbjíéquiturquódvnú 
&idemineelligere numero,cíTecin duobus angelis 
diEf¿rentibus:qaod eíl máximum in conueniens,Se 
cundó,quoniam hoc non eíl ¿onfortare lumen inf« 
rioris: íed dúo lumina coniungi per modum vnius 
principij ad eliciendatn vnam intelledionem.Difiií 
cileergoeílíntelligerequomodo vnüs ángelus lu» 
men alterius confoitec. Vnde 8c difeipuli Diui Tho 
ma:in varias fallones abierunt. 
Capreolus. z.d. i i.dicic,quód vnus ángelus illu 
minat alierum,non imprimendo nouum lume, nec 
intendendo prius:ícdquiaángelus fuperiorper fuú 
lumeninñuitalteri angelo vittutem quandam ,qua 
potensfitintelligerequas antea intelligere fuo pro» 
prio lamine non va'cbat. Sicutintelleclus agensin 
nobís inEuit phantafmatibus virtuteoi quandam, 
qua potentiaredduotur immutareintelleélumnoí 
ftrum,quem anteá immutare non valebant. HuiuO 
modi autem virtus habet in angelo rceipience eííe 
quoddamimperfeStumjScintentionale.Etl&aliud 
exemplum,quo res ha;c magis illuflratur.Inílruméi 
tummotumáprincipaliagente,parcicipatvirtutem 
quandam ,qua poteíl in efleclus excedentes propriá 
naturam: huiuímodi autem virtus habet in inílrui 
mentó eíTe imperfe^u m Se intentionale.Sic in pro< 
pofito,confjrtatur lumenintelleíiusangeli illumií 
patl per virtutem communicatam á fuperiori, vt 
m ruperioraporsit:talis tamen virtus intenciónale cf* 
fe habet. ^Sed iíle modus dicendi non eíl ad men 
tcmSaníliThom^&veritatem.Qaomamvel illud 
lumen qaodcomrnunicatángelus fuperiorinferió» 
">ell nacurale: vel rupernaturaíe í Non porefl dici 
quód fit naeutale: quia ángelus no ti indiget tali lut 
mine.Etpr«terea,quiaetiamíÍ finge ndi detur Ucea 
!De Ilíum'matme an^elorum. 70 i 
tia,inintelIeclurton poteíl excogitari aliudlumeri 
naturale prseieripfampotentiamintelleftiüam, vel 
habitumrcientiseinipfa pótentia. Sédlura:n illud 
quod eíl ipfapotcntia.non poteíl intendi; quiafií 
cui cíléntia inuariabilis e(l,ita 8c potentia illam con« 
fequens vt naturalis pafsio:ergo. ^  Dices,quód lume 
illud eíl habitusfeientiae.Contra.Quoniam habituí 
feiéntise natura fuá acquiritur per aftus: íed in ánge* 
lis non poítuntcíTe tales adus, perquos acquiratut 
ícientia: ergo non poteíl lumen illud eííe naturale. 
Nec etiam fupernaturale: quoniam tale lumen n o n 
poteíl produciabangelo fuperiori, fed á folo Deo¿ 
quiauthor eílgratias Scgloriw. 
Quatealijdicunt,quddlicetángelus fuperior no Modus.ií 
ínfundatlumen infériori, ñeque intendat quod ha» ¿ j ^ d i ; 
bebatmihilominusímmediaté 8c ex parte potentias 
infert lumen intelleíluale inferiori,modQ tamen no 
bis ignoto. Huic modo dicendi videtur faueré San* 
tlífsimus Preceptor infrá quseílióne. 11 i.articulo. u 
vbi conílituit difFerentiám inter roagiftrüm docen* 
tcm,8c angelum illuminantemtquae locum non ha* 
berctjfi ángelus fuperior nihil ageret circaintcllefta 
alterius.Deindejquaeílione.ny.articuló.i.ait: Alio 
modoconfortat magiíler inteilefitum addiícentis, 
non quidem aliquavirtuteaftiua , quaíi fuperioris 
naturaeríicut fuprá diftum cil de angelis illuminans 
tibus. Angelus ergo aliqua a£liua virtüte illuminat 
intelleíium inferioris. IfSed quidem iíle modus di 
cendi non mihi placet. Quia vel illa aílio qua fupe* 
rior ángelus agitinintelleftuminferiorisadilluílrá» 
dum iUum,ell real¡s:vel non? Si dicas quód non eíl 
realistergo nihil efiícit. Non enimapparetqñomó» 
doeifedusrealisprouenirejpofsitácaufa qua: realis 
n o n eíl.Si dícas quód eíl realis : ergo per illam ali« 
quid immediate tic circa lumen angeli i!Iuminati.Ec 
go vel intéditur lumen illiusíSc hoccíle non póteíl¿ 
vtargumenca priúsfadaprebant.'vel extéditur<8c 
hoc etiam non videturpoísibile íinealiquareali ad* 
ditionead lumeninferioris. Quoniam íi nihilreale 
»dditur,lumenillud manet ficutanteacrat: ergo no 
poteíl habere aliquam oper3:ionem,in quam anteá 
non poterat: ergo non habet maiorem éfácaciant 
quám ante habebat: ergo non eíl conforcatumlut 
men. , 
Caietanushocarticulo}quóduoshosmodosilf ^ Modus.^» 
luminationistueatur,fic procedít:8c dicit,quód có* "icendu 
uérílo Se coafortati o iíla fit per adionem vnius an* 
geliinalium,8eper concurfumvtriufqueadidemí . 
non per modum natura, íed artis cooperantis nata* 
y«,periafluxum pertinentem ad docentem vt fíe. 
% Pro quo notatprimó, quód aliquis effeélus poteíl 
cííeab exteríori principio tantúm,ficut forma do* 
mus cauíaturab artífice: alia funt qua partim fiuné 
ab extra 8e partim ab intra, vt fanitas qu» cauíatar á 
medico cooperante naturas. Quod late profequituc 
DiuusThomasinffá quasílione. i i 7. articulo pri* 
mo,dumloquiíurdedoarin£egeneratione,quaspac 
timeontingicá principio extriníeco , partim abin* 
triníceo. «jí Secundó notat,quódaaiodocentis,vt 
ílenon eíl prasbere priús aliquod lumen, 8c deinde 
oíFcrreveritatem cognitam : fed offerre veritatem 
cognitamvt íllaminatam. Etfic illuminaturintelí 
Jcdlus ad videndam veritatem illant: & cxconlé* 
Tomáj. Y y qucnti 
70* KPranclfQumel (omment fuperT. f . S). Tho. 
quenticonfortaturexpaftidpátíone luminis Tape» 
riofisparticipatip<;rreceptioneniiUiu5vcritatis illu» 
iTJÍnat«,idcfl:vematismtelIefl:3eáruperipáPerhoc 
enim quód á rupériori cognoícitur ipfa veritas das 
rctScilluítracamanet;quó confortarevaleat lumen 
íntelleftus angeli infferioris. ^ Sed vt magis ifta 
veritatis Uluminatiointelligacur,nota terció ex Sani 
í lo Thoma de Veritatc quseftione nona, articu» 
10 primo ad fecundum , quód cúm omne quod 
intelligitu^ex vi intclleílualis luminis cognofcatur: 
ipfumcognitumjinquantumhumfmodi, includit 
in fe intelleétuale lumen, ex cuius vircute habetin* 
tclle£tum confortare. Explicatur exemplo. Sicuc in 
hominibus, quando magifter tradit difcipuloali» 
• quod médium demonftrationh,in quo parcicipatur 
lumen intelleítusagsntisvtinftrumcnto per rccepí 
tionemilliu5medijillufl:rati,8c continentis lumen 
intelleílualeparticipatum; confortatur intelleítus 
difcipuli^vt pofsit in piares eoncluílones^n quas an 
tea non pocerat. Sic fuperior ángelus per hoc quód 
fuum cognitum alteriangelodemonfiratjciusint;! 
le£tus confortatur ad alia cognoícenda , quas priü» 
non cogtiofcebat.VndejConfortatur lumen in an» 
gcloinferiorijnon per reseptionemnoui luminis na 
tur^vel gr ati«:íed per ipfum lumen contentum in 
cognito percepto á fuperiori angelo;id eíl in cognii 
toiiluminatovcfic. ^ Sed contra htmcmodum di 
ccndi infurgit ftatim argumentum. Qupniam veri» 
tasilla illuminaca participat lumen intelleclus ange» 
11 ruperiorisj&; perilltid dicica:illuminacatíed vt tic, 
noneíl proporcionata intelleíiui angeli inferioris; 
quoniainangelusinteriorcognofclípct lumen ítbi 
connacuralejíJcruan^urae proportionatum,quod 
inferiuse(1:: ergo verita$ illa vt illuiftata^equirit intel 
Ie2:umangeliinferiorÍ5Íliuminatum,quo illeíitpro 
portionatuvScpeícipereillam pofsic. ^ Et conhr» 
jTja'ur.Qaoniamnoneíl cadem racio de magiftro 
in nobis & dífcipulo. Qooniani cúm intelledus 
vtriaf^ue eiuídem í¡: ordin¡s,nec intelledus magit 
ftri habeac aliquam naturse fuperioricaíem fu/prti 
intellectunidifcipulirvericas vt illuminaca non ex* 
ceditpfoportionem intslleíkus difcípuli. Secas ín 




non eft fufñcieasjfedneceiTariumeftvtei fecunda 
adiungaturjqugíconúiigitpenes parcitionem veru 
tatisilhs ilíufiratsííne aüquo difcurfujitavtpropor 
tionata fit iotelleítuiangeli infirioris. Icaque con* 
cludit,quód quando vnus angejus illuminac alte* 
ru mrregularit$r vterque modus conc ur fie. Secundo 
concluuit, quód híac confortacio non propriéaps 
pellatuf intcníio luminis: íed potiús concurfus dao 
runi a i terctu'm, proquanco dodornihilpriúsda: 
dilcenti; íédad^rmanduminipro difeente^once* 
ptumverum,propiiurn,8c clarum dereilla3íuum 
conceptumconuertíí&oídinac. 
Aíguitarco« l^emodusdicendino¿«caree diñicultate. Pii» 
traCaietanút mó,quoiiiamnoníacrsexplic:{tqu9tnodo ángelus 
fuperior confortetlumen inferioris. Quiaexpropoi 
íltioncilliusveritatisilluminatse, vel lumenintelleá 
cius angeli inferioris aliquid recipit de nouo : yel 
nonf Si nihil recipit: ergo nonpoteftinaliquam 
aíHonenvn quamanteánonpoterat.Si recipicali» 
quid:ergocauíáruí nouum lumen inintelleáu an» 
gclico,vel pri(«s lumen intenditur jquod impofsibis 
leoílcafum eít. Secundó. Veritas illa illuftrata, 
eft velutinftrumentumangelifuperioris; quodpa> 
tet ex exemplo adduíto á San&oThoma de medio 
demonftrationis, quod eft infl;rumentümimelle< 
ftus agentisrergo vel habet aliquam aftionem in in» 
tclleftam angelí inferioris Se in lumen illíus,vel nuU 
lamíSiliabeia^ionerntredic prior difiicultas,quid 
illacaufetai^ione,cum lumen illud non fit intenfl* 
bile,aucab angelo producibile. Sinulláhabetadio» 
nemmon apparet quo modo confortet lumen illud; 
^ Terció. Si ángelus fuperior proponendo verita> 
tem incelledam per hoc quód fuum conceptum or« 
dinat&conuercitad inferiorem , efneit vt formec 
proprium conceptum de re illa:íequitur, quód vtetí 
que ad illam intellcdionem concurrat; 8c quód pos 
tiús fit concurfus duorum,quám intenfio:quod có* 
cedit Caietanus. Sed hoc non eíl confortare intelle 
duminferioris>vi fuprádidum eft, Exeoenim 
quód dúo agentia concurraoc ad vnum cfTeSum, 
nóndicimus quód aliquod eorum conforseeur 8c 
magis pofsic. 1í Quartó. Qupniam ifta conforcai 
tioíolum fit per hoc quód ventas illuminata propo* 
nicurinferiori ílneinfluxualicuiusluminisjvelprio 
ris augmento:ergo ifta illu ftratio cota ib tener ex par 
te reí intellcQia:: non ergo explicat ifte modus dicen 
di quomodo conforcacio fe ceneac ex parte potenti» 
8c ipílus luminis. 
QuarejíK vltimus modas dicendi,quj nobis pro y i ^ n ^ j ^ 
babilior apparet Se acfmeatemSaníli Th o míe. Pro ¿^ j j^ j j , 
cuiuícxplicationcaduertendumeft,quódadcogí ti¡DroÚah¡( 
nitionem veritatis,dúo requiruntur: apprehcnfio ^ 
rei,8ciudiciumdeipfare. Vnde,aliquaveritaspoe 
tcfteííeocculta^uplici excaufa. Primaeft,quia 
intclleflusnonvalct fufflcienter talcm rem appra» 
hendere,neceft potensforraarecóccptumillius.Sc* 
cunda eft, defeca luminis adiudicandum.Quiali» 
céc intellectus potens íit apprehendere veritatem 
aliquam: non tamen habetlumen fufficicns&mc 
dium conueniens ad iudicandum detali veritate. 
Exquotit,qaódaliqf«avcritaspoceftduplici ctiatn 
modo manifeftariaiicuiinceilcftui. Primé, ex parte 
apprehenílonis'.vt qüando magifter docet difeipue 
lum formare conceptam de re,vel induceado exea» . 
pía Sí {lmilitudines,vel alio modo. Sccundó,ex par< 
teiudicij :vcqaando apptchenía & concepta re do» 
ect médium manifeftansvericatem,quodu6buspof 
íit ferré iudicium de re.^^ecundó aduertendum eft, 
quód primus modusilluminationisappellaturá San 
¿oThoma propofitio vcritatis:íécüdus vcfó,confoc 
tatio luminis incelleélos. Non quiain hoc fecundo 
modo aliquid addacur luminiintelleciualiexifteftí 
t i in angeloiiluminatoperinfutionem noui lamí* 
nis; vel prioris augmeni;um,& intenííonem, magis 
quámin primo modo • Sedquiaprimas modusia« 
uat ad apprehenlionem, quíe fe habet adiudiciurn 
quaít propofitio Se applicatio obieíii; fecundus ve* 
ró im mediaré confere ad iudicium: ortendit emm 
médium per quod iudicium feratur; mediara au* 
tcfmcactfe esparte toinis; 8cidcodiciturpcíí^ 
Qusjl.XCFLJrtk.l 
jidfecunáú 
le médium confortan lumen intellc3:us.Ethoc(íiifi 
cgo fallor)aperteoílenc!ÍcSan£l:iísimus Pr«eceptor 
íieVeritatequseftionenona,articulo primo,adíes 
cundum:cumd!cir,quódinrelle£l:usangeIiinferioi 
risconfortaiurex eó quód ángelus fuperior fuum 
ccgnitumilli manifeftaccjuodvirtuteluminis pan 
ticipatihabecconfortarelumen angelí inferioristfií 
cut médium á magiftro propoíltum difcipulo. Et fi 
hoc modo intellexic Caietanus/uílineri valet. 
Ex quopater,quód argumenta fuprácontraopi 
nionemSandiThoméepropoGtaáDurandojexifta 
interpretationecorruunt. IT Adprimumenimdicii 
nius,quód lumen angeli inferioris confortatur á me 
dio,non per aliquam adió n e m angeli fuperioris cau 
/antislumenin inferior¡,veIillud quod priuseratau 
l gentis-.fed quoniam médium tenet íeexparte ipfius 
luminisintelleílualis. ^Ec (imiliterrefpondeturad 
fecundum. % Adtertlum refpondet Sanélifsimus 
Prasceptor de Veritate qusftione nona,articulo pri» 
rnoad.iy.quód inangelisfpeciedifFcrentibus non 
opottet quód íit lumen intelleftuale fpecie differés: 
íícutScineorporibusfpecie differentibus eftidera 
fpecie color. Et hoc elt praecipué verum de lumine 
gratÍ!e,quis in homínibus 8c in angeliseft eadem ípe 
cié. H Sed adhuc contra illam noftram interpre.* 
tationem videntur procederé loca illa Diui Tho: 
ni£e ex quseftiohe. i n . & quseftione. i x 7. fuperiús 
adduftaprotertio dicendi modo:quibusSan£HísÍí 
mus Prjeceptor confiteturaílionem angeli fuperioi 
r¡s,Teípcdu inferioris,ad cófoítationem luminis exi» 
ftentisín angeloinferiori. ^[ Vnde,adilludexqu»» 
ftione.111.articulo primo,quoconftituit diíFeren» 
tiam inter angelum illuminantem & magiftrum 
docentem:dicimüs,quóddifferentiaattenditurpeí 
res hoc ^ homo no habet aíliorie aliquá immediaté 
circaintelleñü alterius hominisjíed tátum citca ícn: 
fibilia áquibus originatur noftra cogñitio: ángelus 
vero ímmediaté habet aftionem circa intelleflum 
alterius, fpiritualiter illuminando. 1[ Ad alterum 
exquiErtionea ly.ietiamdicOjquódDiuusXhomas 
folúmafnrmat,quód ángelus ruperiorilluminatin» 
feriotem,qu¡a cft perfeftior, oftendendo illi mediú, 
per quod afientiaturaltioriobic¿l:o,quodangelusin 
ferior per naturam fuam coníequi non póíTetrhomo 
vero docens,non iliuminat alium propter fuperiorii 
tatemin natura. Et penes hoc attenditur difFeren» 
tiáinter ángeluniilluminantem , Se hominemdos 
centem. 
¡Duhium ^ nkum: An cogmúo quam m 
ferior ángelus hábet fer 'ülumtna-
tiomm>depe?ideatah angelo fupe~ 
riorifoíüm infierr.an eitam in con 
ferum ? 
S Vpereftaliuddublum: Vtrum cognítioqua ángelus inferior habet per illumínationem, de pédeat ab angelo íüperíorí folú in fíeri: an etiá 
^ cóferuarií Ratio dubitádí fumítur ex Sáílo Tho t 
infrá quabftione. 1 o8.articulo.7.ad fecundum; 
De Illummdtlone angelorum, 7 o 5 
Vbi expreísé ale Sanítus Thomas quód cognitia 
quam angeli inferiores habent per ¡llumínationern, 
dependecex lumine angeli fuperioris, non folum 
quantum ad nouam acquiíuionem cognitionis, 
quodeílín fierhíedetiamquantum ad cognitionis 
con/eruationem. Quiainferiores angeli cognóícút 
ratíonesdiuínorumoperum, de quibus eft illumíi 
natío per lumen fuperiorumangelorunv.ergo non 
íblúm quantiim ad fíeri,(ed etiam quantum ad con» 
íeruarí ab illis depédet talis cognitío. Antecedes eut« 
dens eft. Etconíequentiaprobatur.Quoniam aftio 
nesangelorumfuper aüos angelos, confiderandes 
funt fecundum fimilítudinem aftionum íntelligíí 
bíl¡um,quaífuntín nobísúnueniuntur autem ínno 
bis múltas íntelligibiIesa£t¡ohes,qua2 funt ordinata: 
fecundum ordinem caufeSc caufati; fícut cúm per 
multa medía gradatim venímus ín cognitionem 
coneluíionís. Sed cognitío conclufíonís dependec 
ex ómnibus medijs pr<ecedentíbus non folum quá* 
túmad nouam acquifítionem feientise , fed etiam 
quantum ad ícientheconíeruatíonem; fí enim quis 
alicuiusmedíj obliuiífcatur, nonhabebitfcieritiam 
conclufíonís, fed folum opiníonem:ergo fímiliter 
contingítincognítíoneangeIorum.R.atíoittfum# 
ma hseceft. Sícutdependetconclufioá medio , ita 
cognitío habita perillumínatíonem, ab angelo illu« 
minante,íeuálumineillius: fed conclufío depem 
det á medio non folum quantum ad acquífitionem 
cognitionis , fed etiam quantum ad conferuatío« 
nem: ergo cognitío habita per illumínationem, de* 
pendet ab angelo illumínante,non folum quantum 
ad acquifitio nemjSc in fíeri, fed etiam quantum ad 
coníeruatíonem. Hanc do£lrinara cúm confídec 
raífet Cáietanus, adeo diffícilém reputauit, vt dice* 
ret,quód ad illam,cúm non de lumine naturalí, fed 
gratuito loquatur/ola fídes fufrícitúdeoque áodt th 
nahazccumvenerationefufcípíenda eft, quoniam 
pr<eftat ín hís ab excellentí oríbus perfuaderi, quám 
temeré íecundum vires íüdícareingenijprbpríj. 
Sedcontráiftámdodrinameft argumentum de* Árgura.i. 
fumptumex fímílitudíneeoruraqu^ein noftrísini pro parte xÁ 
íellecbionibus contingunt,íícut procedí: Sanítífsi: gatiua. 
mus Praeceptor.Qupniá fie fe habet angelusíllumi» 
nans ad ílluminátum i fícut ín nobís magifterad 
dífcipulumdicétdíííérant quantum adimmediatío 
nem illtiftrationís re(ped:uíntelle¿lus,vr dixímus. 
Ideoque illumínatíoeftveluti quídam dqcentis lo 
cutío.Sed in nobís lícétifcíentía ih fíeri 8c quantum 
ad acquífitionem requirataíiualem magíftriinftru 
£fcíoncm,8cabíll3dcpendeat;tamen ad fui confeti 
uationem non indíget talí aftione; magiftro ením 
non docente manet Se coníeruatur fcíentia ín difeí» 
pulo : ergo cognitío habita per illumínationem, 
licét dependeat in fíeri & quantum ad acquífítio» 
nem ab aduali aéHoneangeli fuperioris; non tamen 
dependetquantúmadeonferuationem. ^Secun» Secunduait 
dó. Quod dependet ab alione alicuius in fíeri & 
coníetuarí, ceflfante talí aftione defínit eílejficut lu* 
men dependet á pnefentialumínofi in fíeri Secón* 
feruarijác remoto luminoío non manet lumen: fed 
cognitio habita per illumínationem manet non exi» 
ftente aSuali illuftratione 8c aftiéne angelí fuperío 
Hs^rgo talis cognitío non dependet in fieri & con 
Xom.ij. Y y x fauarí 
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fcruari ab angelo fuperiori. Probaturminor.Quia 
pcrillurninationemícmclfaílam de aliqua re, luí 
raen intellcdtus angelí inferioris manet confortai 
tum,&veíitas íplaproportionataintcllcftuiinfíí 
rioris angelí: crgo fine alio concurfu fupcríoris poi 
C o nfítm» tcíl: illam cognoíccre. ^[Et confirmatur. Quia feque 
rctur3quód hGtz illuminationc de aliqua ventare ab 
angelo CuperíorUi Deus annihílaret angelum íllum 
fuperíorem, inferior non poflec iterura de vciitatc 
illaiudicare,quam femel cognouic: quod videtuf 
Tcrtiunu abfurdum. ílTertió.Quiaaliudcftconclufionem 
dependeréabaliquo medio: aliud > dependeré ab 
aítioneproponentís tale médium. Concluílocním 
adeo dependec á medio,vt illius ícícntifica cogníi 
tioin fíeri & conferuari dependeat ab illo:tamen 
abaftione proponen tis8cminifl:rantismedium,íb» 
lúm dependetin fíeri. Ergo cúm ángelus ílipcríor 
per fuam illmnioatíonem tribuat médium Sdumen 
inferiori, quo pofsit in aliquam veritatem ; ex co 
quód á tali medio in fíeri & coníeruari dependeat iU 
lacognitioinonfequitur, quód ab angelo illumi» 
nante dependeat in Herí Se conferuari, niíl forté 
medíate ; quia quod efl: cauía caufe , cít caufa 
caufaci. 
Ec ideo videtur dicendum, quód cognitio ha* 
bita per jlluminatíoncm,dependetabangelo fupc* 
riori in íícri: non tamen in con(eruari,n¡fiforte me» 
díate* Vnde ad DiuíThoma: tcílimoniumjOmifi 
íís aliorum díuerlls interpretationibus, dicimus, 
quód cognitio habita per illuminationcm, dicítut 
dependeréáruperiorij non quia neccífum fít quód 
íuperíor ángelus aílualitcrfemperinfluat, quó in» 
ferior cognofcat quod per illuminationem didii 
c í t : id emm nequáquam rcquiritur,vt argumenta 
probant. Sed díciturdependerein fíeri Scconferua» 
ri,quiafcmper illa cognitio innitítur lumini fupe« 
liorisjtanquam medio Scrationicognafccndi. Quia 
crgo tale lumen caufaturh eft á fuperiori angelo, vqt 
litaíque illi lumini inr'tiiur jdicituf femper deperu 
dercab angelo fuperiori. Vnde, aliud efttognitiof 
:nem dependeré á luraineangeli fuperioris in fieriS: 
conferuflri;aliud,ab alione & aftuali illuílrationt 
angelifuperioris Primum,eftverum:8c id afleruit 
DiuusThomas.DiciteninuSicigitur cam inferió» 
ffesangelíracíonesdiuinorum operum cognolcanc 
,pcr lumen fuperioruin angclorum, dependet eos 
rum cognitio ex lumine fuperiorum ; non folúm 
quantum ad nouam acquifítionem,fed etiam quan» 
¿turnad cogniiionisconíeruationem.Ecce,Sanaifsi» 
mus Preceptor d¡cít,quód dependet ilumine: non 
veró ab a&ionc. Secundum autem ,felfum eft: nec 
id DiuusThomas aíIcruít.Quare,non opus eft ad fo 
,lam fidem recurrere,&: ingenium captiuare, vt dicit 
Gaictanus:fed veritatem in tenebris latcntera San» 
ftiThomseilluíhationc percipere. 
J % T l c r L V S . l l 
Prtrum1mHsa?i¿eIus pofsit monerefy 
¡untatemalterius? 
0 > Onclufioeílnegatíua. 
Q ^ V A E S T I O V N I C A : 
íDe d'ifcurfn articuli* 
R O huius articuli intelleñione ad J 
uertendum eft , quód quwftionem 
hanc quamparticularibns terminis in 
^ I S ^ x F n angelísmouet DiuusThomas de eftii 
v M ^ÍVÍW* cacia fuperioris fupra infer¡orem,quan« 
túm ad moiionemvGluntatis:Iatioribus terminis di 
fputauit DiuusThomasteítiocontra Gentes eapü 
tc.8 8 8 de Vcritate quaílione vigefimafecú 
dajartículo nono^ i.i.quíefl:ionenona,prscipué 
articulo íexto:quibus locis multa dicit. Illud tamen 
filentio prsetereundum non eft, quód voluntaspo» 
teftintclligí immutari ab aliquo dupliciter» Vno 
modojficutáfuo obiea:o:fic voluntas ímmutatuf 
ab appetibilí. Altero modo, per modu m caufe efíú 
cicntis.In pra!fenti,eftquíeft;iodemotione voluns 
tatis vtroque modo. ^Secundó nota, quód vo» pt r 
luntatcmalicuiuscfncientermoucfi ab altero: du» 0l '^s 
pliciter etiam intellígipoteft. Vno modo, per mo» 
dum caufa: fufiicicntis & adícquats ipfí volunta; 
ti:ficutcxparteintellcaus,intelle£tusagens efl: fufi 
ficiens Se adasquatum mociuum intelleílus pofsibi» 
lis. Altero modo,t¡3nquamagens infuñícics;poten3 
feilicet inclinare voluntatem in aliquod volitumt 
non tamen néceísitaread eliciendum a&um quie? 
tatiuum ipfius voluntatis. Titulus huius articcU 
(vt notauit Caietanus: & ex litera Díui Thora» 
colligitur)íntelligcndusefl: primo modo,de moué» 
teper modum caunefufíícíentis. 
Hisconftitutis, eft concluíio, Nullus ángelus 
potefl: raouere alterius voluntatem effícaciter 8c fuf; 
ficientennec ex parte obiefti, nec ex parte potentias 
ípílus. Prima pats conclufionis probatur. Qao» 
niam ex parte obíe&i ipfum bonum mouet vo» 
luntatemjeft cnimvoluntatis obiedium: ícd nul» 
lum bonum fufticienter mouet voluntatem, nifi fíe 
bonum vniuerfale, quod eft Deus:crgo nullusan» 
gcluspotcftfufiicientcr mouerevoluntatem ex par 
te obic£ti. •[[ Sed dices, quód licét dire£l¿ non paf» 
íltvnusangelusmouere alterius voluntatem fuñi» 
cicntercxparteobie¿ti: indíreaé tamenfoteft U» 
lam mouere, demonftrando obiefhim eííc bonum. 
Sed ha:c folutionon diíroluitargumentú:vtprobac 
Saníius Thomas in litera. Quoniam folus Deus po 
teftoftendcre&manifeftare hoc bonum vniuerfa» 
ie.vtpercflentiamvideatur. Vnde,Moyfi peten» 
ti; Ofl:cndemihifaciemtuam;Exodi. 5 j.refpon* 
dit:Egoofl:endamtibiomnc bonum. Ergo ange» 
lusnccdircfténcc ¡ndiredé poteft eftícaciter mo» 
uere voluntatem ex parte obiedi. Et confirmatur. 
Quoniam in íblo bono diuino quietatur defíde» 
lium voluntatis,tanquaminvltimo fine : crgoio» 
lus Deus potcíl mouere voluntatem ex parteo bies 
ai,8c per modum agcntis.Confcquentia probatur. 
Quoniam abillo agcnte,aliquid natura e f t m o u e í 
ri Scpati ,pcr cuimformam reduci poteft in a « u ^ 
Condulio 
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ícd voluntasreduciturinaftumcompletum perap 
petibile,quod motum eius & defiderium quii-tat, 
qüodellvniaeríalebonum.-ergoab illo folúm po; 
teíl fufacienter moueri ex parte obiefli. 
Secunda parsconduíionisprobatur. Vnus am 
gclusnondedicalterivirtutem volendi: erguvnus 
ángelus non poteíl moucre alterius voluntacem effí 
cacitcr ex parte potentis . Antecédeos manife» 
ftum eít. Quoniam íblus Deus quí eft auchor inteU' 
leftualisnatura, ipíám volendi potentiam tribues 
repoteítangelo. Confequentiaprobatur. Natura» 
leminclinationemfolumagens illud poteíl nhuta» 
re,quod poteíl tale m virtutem concederé: fed opera 
tio voluntatiseíl índinatio quíedam voluncatis in 
volitum: ergo folus ilíe poteíl mutare voluntatem, 
qui poteílvoiuntatemrribuere. % Pro intelletliQ.' 
nchuiusminorisaduerte.quódappecitusnihiláliud 
eíi,quáminclinatioqusedam coníequens formam, 
Vnde,voluntas quíe nominat ratio'oalera appetí< 
tum,n¡hil aliud eftj q uám quEedam inclinatio natu* 
intelleílualis. ^¡Secundó nota, quód fícutex 
parte intelleílus eft confiderare virtutem qua pOf 
teílanirnaintelligere,quíeeíl intelleíliua pocentia; 
§caQ:ufn intelligendi/eu fonnam intelleílam,recúí 
dumquam dicicurintelligensadu'. itaex parte in» 
telleíhialisinclinationis d ú o veniunt confídcran* 
da. Primumjipía virtus,quanaturaintelle£lual¡spor 
teíl inclinan in aliquidrquaseílinclinatiobabitua» 
tís^potentia. Secundum,a£lualisinclinatio : qose 
eft aéius proueriiensá primaincl¡natione.Vnde,in' 
natura inteUeduali,appetitus eíl inclinatio natura 
intelleftualis, inquantum intelleílualis e í l : atqoe. 
adeOjOperatioillius natura fuacd per modum indi* 
nationis;íkut8copcratioquaí e(l fecundum natu* 
falcmappetitum reiinanimará.Talemautem ope* 
rationem (vtoptime notac Caietanusbíc) folus po 
tcíldarequí ipíam virtutem & inclinationein pos 
teíltríbuere.Ell ergo diíFerentia inter operationem 
abfbluié,Si; operaaonem conuenientem réi per mo* 
duminclinationis:quódilla,poteílefle á principio 
extrinfeco: hsec vero, non poted eíTe efiícicnter, nii 
íi ab eo qui eíl principium viitutis. Explicatur vtrú» 
quc.Lapidi conüenitarcendere,& defcendere. Aí« 
cendéi:equidein,non conucnit iilipermodum nar 
türa l i s inc l inat ion i s : & ideo á principio extrinlécb 
íecundumtalem niotummouétur, fcilicet á proij» 
cíente. At vero defcendere, quiaconuenit illi vt in: 
clinátio,nonpoteíllapis deorfunvmouen,nifiáge< 
nerante,áqUohabetgrauítdtem. Ex hoc principio 
colligit DiuusThomastertio contra Gentes,capite 
SS.quód íi voluntas moueretur ab aliquo agente 
extrinfecoeííecliué ex parte ip í ius potentice, talis 
motus voluntatis eííet violentus. Atque adeo fes 
quitur,qu6díí vnus ángelus mouet alterius volan* 
taténr.quócí tális motuserit violentus, QUoniam efi 
^fiftioí ^et^P"nc'pioomninoexirinfeco. 
Sédobijcietialiquis. Sequitur ex hac dó5lnná, 
qüodomnisriiotusnaturalisdebet eífe á principio 
intrinfeco'.confequenseíl falfum : ergo &; antecei 
dens. Probatür minor. Quando lapis defcendit,m6 
Sok tus^ee^á P"ncipio extrinfceo ; fcilicet á generan 
0' tc:8c eft rnocusnaturalis-.crgcfl Rcfpondetuf,quód 
{De Illumimtione angelorum. 7 0 ^ 
duplicitercontingitquód aliquod agens fit intrim 
fecumalicui moto. V n o modo,virtualitertantúm; 
quia fcilicet forma qua agens operacur, eílcaufata 
abillojlícétinconfcruannon dependeatátaliagen 
teifícutgenerans dedit lapidi grauitatem quse eíí vic 
tus&forrria,quaoperatur&; defcenditvA Itero mo< 
do agens poteíl eífe intrinfecu'm non foliim virtua» 
liter,íed etiam íecundumeííentinmpropriam : ve 
Deus eíl ín ómnibus rebus. Omnis ergo motus 
naturalis, eíl a principio intrinf:co altero iílorum 
moddrum.Etquoniam vnus ángelus nec dedit al 
teri virtutem volendi, nee eíl in altero íecundum 
ellentiam:ideo náturali motu non poteíl alterius vo , ^ 
iuntatem efneicnter moxiere. 1í Sed contra cons Obie^io. 2 ¡ 
cludonem hancinfurgit afgumentum. Vnus an» 
geluseíediuemouetintelledutn alterius, illumii 
nando¡llum;vt enim articulo prjecedenti videtuc 
docere SáílifsimusPracepíor^talisilluniinatiocori 
tingitperconfortationem luminis intellcñus altee 
rius angel¡,quaeíinealiquaa¿lionein illum corítin* 
gere non poteíl:ergo vnus ángelus poterit moueté 
efficiéter alterius volútaté. Couíequétiapatet.Quiá 
non videcur habere maíorem effícaciatn ángelus 
vnus reípeílu intelle£lus alterius , quám refpeflka 
voluntatis. ^ A d boe argumentum reípondetur, Solutio* 
quód(íícutarticulopr£eeedentidiximus) vnusan» 
gelusnon dicitur illunrinare alterum per aliquam 
a¿lionem,qua ipfum intelleílum angeliinreriot 
rismoueatjcaufandolumenjvelaugendoifed quos 
niamproponitobie£lumilluminatum. Vnde, San* 
¿lusThomashícad primum dici^quód Deus illü» 
minatimmutanclointelleílum&voluntatem : ert 
go ángelus non illuminac immutando inteHe£lüm. 
Quód íidicasjergoíicutángelus dicitur illuminare 
alterum ex parte mte'lcélusjita dicitur mouere áltei 
fum ex parte voluntatis: Refpondetur, negando 
confequeatiam. Quoniam non eíl eadem ratio* 
Quia angeIus,obie£íum intelleíiüs de quo eíl illu* 
minatio.poteílalteriproponereícastecúmobieftum ^ 
voluntatis efrícaciter 3c fufneienter móuéns volun» 
tatem non poteíl oíleneerejvc dicitSan£lusTho> 
masinlitera.£t ideo non eíl eadenuatio. 
iDuhhm l?nicum: A n pofs'tt íDeus for 
triare aliquam creaturan^qu^ effi 
caciter tsrjufjicienter moueat l?o 
luntatem ex parte ohieBi necejú-
ta?idoipfam? 
E ST dubium circa hunc articulum : vtrúni pófsit Deus formare aliquam crcaturam, qus effícaciter 8c fufíicienter moueat voluns 
iateméxparteobieíliriecefsitándo ipfam volunta* 
temíEt nota, quód nori inquirimiís: vtrom aliquá 
creatura pofsit aííumi á Deo vt inílrumentum ad 
mouendam efticaciter volúntateme Sicutenimpoí 
teíl áííiimi ad producendam gratiam;&(íecundum¡ 
filiquoímnopinionem) ád et candum: ita poterit & 
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ad\á cleuari. Q««fl:io Cfgo cílívtrúm pofsitforma 
ritalia natura, qure ex vi propriaScnacuralitaliter 
mpueatvoluntatemíEtquantumcgoex priocipijs 
ScdoarinaDioiThomsecolligerevalco, cxifti^o» 
ideflcomnino impoftibile. Quod pcrfuadco pru 
mójCxSanGoThoma fupfáquaeftione. io5.arti» 
culo quartOjvbidicif.Non cnim fufficíentet aliquid 
poteft moucrc aliquod tnobile, nifi vittus aftiua 
agentisexcedativelfaltetn adaquet virtutem pafsi* 
uam mobjlÍ8.Exquoí<!qüitur,quódíblúmiUud bot 
num quod adaquac voluntatis virtutem,poteft mo 
uerevoluntatem fuffícícnter. Sed nullüm bonum 
«tcatum poteftadaequarc virtutem voluntatis: crgo 
ftullum bonum crcatum potefl: íufHcicntet mouei 
revoIuntatem.Minorprobatur. Quia virtus paísw 
uavoluntatisíéextenditad bonum in vniuctfaliSc 
quódcompleftituromncmbonírationem: atom» 
ne bonum crcatum&cfeabilecft bonum particus 
laretiergo nullum bonum creatum vcl creabile á Deo 
potefl: adasquarevirtutemvolontatis. Et confirma» 
tur.Quoniam íblus Dcuseft bonum vniucrfalc: en 
gofi aliquod bonum fuíncicnter mouet voluntat 
tem , illud erit bonumvniucríale;ergocr¡tintrea» 
tum:ergo nullum ens creatum vcl creabile potefl; 
fufícientermouerevoluntatcm. Sequitur emmcx 
tali nio«one,aperra implicatio contradidionis: ícilis 
cet^uódcflctbonúparticulare illud ens,quoniam 
Cteatum: & non cílct bonum patticulare, quonianv 
adíequaretvirtutem voiuntatis. ^íSecúdó, Sanftif» 
íímus Preceptor tenio contra Gentiles capitc.8 S.u 
tione fecunda dicic , quod voluntas rcducitur in 
a^umpcr appetibile, quod mocurn defiderij eius 
quietauquoddefufiiciente motione neceííárió eíl 
intelligendum,vtoptimédocec Ferrara ibidem.Sed 
nullum ens potefl crearijquod quictec motum defi* 
derijvpluntatis:ergo nullum ens creatum vel crea» 
bilepoteftrufncienter moucrc voluntatem. Probas 
tur minor.ln eo íblumquiefcít voluntas, quod om< 
nisboni habet rationeai: fed implicac aliquod ens 
creatum,eííetale ; folus enim Dcus efl omnebo» 
num,vtpatctExod. 3 j.cuiuspaitictpatione omnía 
íun: bona:ergo implicatquód aliqua creacura quie» 
tetvoluntatisnoftrse dcíiderium. Vndc,Augufti« 
nusdixit: CreafliDominehominem propter te» Se 
inquietúeftcor noflrú,donecreueitaturad tc.ldeo 
^uefecundum multorum San&orum Patrum ex» 
pofitionemhomodiciturconditusadimagincmSi: 
ümilitudinem Dehquúniamnulloaliocreato, vel 
cíeabiiipmer Deum,íatiaripotéfl;.Sicutcnim con* 
cauitasanuiitriangulahsjá nullo lapide quantum» 
cunque pretioíb alterius f igurx,valet repleú: ita nec 
humanumcor,quod ad imáginem Trinitatis ifbr» 
macum efl,ab aliqua creat ura,ctia m precioíi ísima re 
pleri poteíV.íed permanet vacuum. Vnde,Dauid di» 
ccbatPíalm. 1 Ó.Satiabor cum appafueritgloriatua. 
A c U apenius diceret. Diuitia: honoresvoluptates 8c 
quidquid pretiofum müdus habet, tran eft íufiiciésj 
imo,nccomnia fimul, fufficiunt ad cumplen» 
dmn cordisdeílderium uunefatiabor, 
cüm apparucrit gloría 
tus. 
J % T l C V L V S . i n é 
Vtrum mtgelus inferior fofsit illumi -
narejuperiorem? 
( o Onclufio eft negatiua. 
Q ^ V A E S T I O V N I C A , 
!De l>eritate conclufíonis, 
V O verítashuíuscócluíionisquam 
SanftusThomas proponit, apertiús 
pateatjContraillamcil primumargu 
mentum. Angelus inferior potefl im 
medíate illuminarí á Deo de aliqua Argonui. 
veritate: ergo talis ángelus poterit vct 
ritatemillamquam imrnediatéá Deo accepit, alijs 
íuperioribusmaniítflareiergopoteñt íuperiores ú t 
luminare Ha;c confequentia patet,ex defínitione il» 
luminaiionis,quam articulo primo tradit Dodof 
Angelicus)quód eft manifeflatioalicuiusveritati* 
occultse.Etantecedensprobatur.Quoniamangelu* 
inferioritacftinpotcntia adgratiamafféíius, fícut 
ad intelleStus illu minationemrícd gratíam immedia 
té recipit á íbio Deo: ergo íc illuminationem á Deo 
immedíaterecipere potefl. ^Etconfirmatur.Quo* 
niam á n g e l u s íuperiorpotefl illuminarcinfcriorem: Goníir. 
pra:termjísis angelis intcrmedíjs:ergo tune anges 
lusille illuminat'' poterit {upcrioresilluminarcPro* 
bo antecédeos. Uluminatio fít per conuerfioncm 
vnius angelíadalterum , vt articulo primo docuie 
SanaifsimusPríeceptors íéd talis conueríioangeli 
fuperiorisefl; voluntaria Se libera: ergo poterit fe có« 
uertere ad quem voluerit ex alíjs.angelis: ergo pote» 
ric fe conuertere ad inferiorem príeterinifsi!» ínter* 
medíjs. ^ Secundó.* Angelí fuperiores aliquando ^ecü^int 
illuminanthominesimmediaté praítermiísis ange» 
lisintermedijs: ergo multó magís poterurit illumi» 
narcangelos inferiores immcdjaté. Confequentia 
yideturnota. Qupniam íícut ínter ángelus fupre» 
mos&infimosmedíantaliqui:ita inter ange los fu» 
pcripresScnosmediantinfimiangelorum. Ame» 
cedensveróprobatur. Quia Ifaiae. í.dícicur,quód 
vnusdcSeraphimimmediatc illuminauic Prophe* 
tamlfaiamrSeraphimautemfuntdc fupremís ípiri» 
tibus:crgo.Tuncfícargumcntor. Angelusfupre» 
muspoteflimmedíaté illumínare infimum de ali» 
quavevitate:ergoin6imus poterit illumínare fupc* 
ñores de illa ventare quíeipfisocculta eft. líEtcon* 
firmatur.Quoníamcccleflaftica hierarchi* dcríuai Conft* 
ta eft a caleftiiSc illam rcpra:ícntat:fed in eceleíiafli» 
ca hícrarchiafsepeinferioresiiluminaot&inftruunt 
fuperiores:ergoSc incoclefti hierarchía angelí infe» 
riorespoterunt illumínare fuperiores. ^Tersió.Ho Yertium 
minesilluminant 8cinftruunt angclos de diuinis Se 
fupernaturalibus myflcrijspcrtinentibus ad Incarí 
nMionem Chrifti,8c hoininura redemptionem: er» 
• 
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go multó meliusángelus inferior pótérit illumlná/ 
re fuperiores. Confequentia efl: nota. Etantecedens 
probat uf}ei< illo Pauli ad Ephefios. 3 . Vt innotefcat 
principibus&poteftacibus incocleftibusper eccle: 
íiam multiformisíapientiaDei. Sed ecclefiaefl ex 
hominibusíidelibusicrgo per homines multa ange* 
lis de myfteriohoc mamfeftata funt. 
Condu. 1^  His tamen argumentis non obflantibus, flatuii 
ínusconclu(5onemSana:iThomae:fcilicec,quódan< 
geli inferiores nunquam illuminant fuperioresj fed 
ab eis illuminantur. Hanc condufionem confírmac 
Sanftus Thomas ex Diuo Díonynocapiie quinto 
Ecclefiafti.hierar.dicente,hanc legem eííe Diuinicai 
tisimmobiüterñrmatá, vt inferiora reducantur itl 
Deumperfapcñora.Deinde probattatione. Quia 
ílcutinrebushis naturalíbus fe habct caufaadcauí 
fam,in his qua: ordinarse funí;Sc habcnt fe íicut fupe 
ñor &: inferior: ita fe habetin angelis ordo ad Ordi» 
nereuSicutenim cauíavnacontineturfubalceraútá 
ordo continetur fub ordine; vtinfrácúm de ordina--
tione hierarchiarum difputabiturjOftendemus. Sed 
incaufisitacontingir,quód fuperiormouetinferiof 
rem,&iliicommunicacvirtutem;infenor verónuñ 
quam mouet fuperiorem, Cauíaenim fecundaagit 
íemper mota áprima.-atveró fecunda caufa nuquam 
mouet prima ai. Ethincéft, quod fecunda caufain 
caufrihate dependetá prima,& virtuteilliusoperas 
tur: pri ma vero non depender a fecundá,nec agit vir 
tute illius.Hrgo angelusfupérior mouet 8c illuminat; 
inferiorem : inferior vero nunquam illumináre poi 
terit fuperiorem. "flSecüdó.llluminatioquávnusan 
gelusiiluminatakerü,íempet efl de fupernaturalib9 
cognitis,acq;adeoíémperefl fupernaturaliscognií 
tiosvudeomnisilluminatio originem ducitá Deo ta 
quamáprincipioiumin¡s, 8c ab illo ad alios proce* 
dit:ergo debet procederé talis illuminatio ordinatif» 
fimo modojquoniáqiáíeá Deo funt, ordinatafunt; 
ergo debet procederé á fuperioribus ad inferiores; 
non vero ab inferiorib9 ad fuperiores: id enim reGus 
ordopoftularevidetur.Angeliergoinfefioresjfupei 
riores illumínare non poíTunt. % Tertió. llliuseí\ 
iliuminare alterum , qui & gradu fupcrior.eft & 
feientia clarior: fed angelí fupefiores gradu, funt 
ákiores angelis infcrioribus^Sc feiétia clariores etíanl 
quantum ad cognitionem fupernaturaíern ; cúm 
gratise refpondest gloria, Se gratia collata íít ans 
gelis fecundum naturalis dignitatis excellentiamj 
vt fuprá oflenfum efl: ergo proprium efl angelo* 
rum fuperiorum iliuminare inferiores , non vero 
é contra ¿ Confequentiaj notas apparent, ex eo quod 
in ceelefli hierarchía tota ratio-ordinis efl: ex propín< 
quítate adDeum:8cideo illi qui funt ínter angelos 
Deo propinquiores,funt gradu fublímioresjSc feien 
tía clariores.Ex bis ergo colligimus, quod Deús im< 
medíate illumin at angelos íoperiotesúlli vero illumi 
nantinferÍQrcs,infenoresveró nunquam fuperiores 
> illuminant. 
^ium. Sed dubiubit aliquis: vtrum ordo hic á Sando 
Thoma ex faoftis Patribus conflitutus in illumis 
«ationibusfita fie fírmus & fl:abilís,vt illo practermif 
fo nunquam Dcus operetunan vero contingat aíi» 
^aQdOiVtprsetetillunaaliquidaccida^ Aliquie^i* 
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flimaní(vt refert Sancas Thomas de Veritate quae» 
flioRenona,arc¡culo.i.)irahuncordínem flabiliui 
erfe,vt fecundum hunc ordinem eueniatjVtfrequcn 
ter&regulariter-.aliquando veróex neceflarijs cau* 
íisprístermittatur.Sicutvidemusorcliné & curfum 
naturaüumcauíarúquiá Deo HrmusScftabilisefc, 




dus dicendiargumentis principio poíitis fuaderi po 
te(l::8£ multis virisdoftis qui eam haulerunt ex Seo* 
to.z.diftin.p.quseflione.irprobabilisapparet, n o n 
íblúm de potentia abfoluta Dei jid enim nulli d ubiú 
éfiepoteft, cüm nó appareat aliqua impíicatíoin eo: 
íedeciamdepotcntiaordínata,dequaproceditquaa 
ll:iohuiui.articuli,vtnotatCaietanus. Cíetetúm id 
non eft ad méntem S.Thom. 
Pro quo ftt fecunda concíufio.Tfte ordo adeo eíi Conclu. tt 
ftabilis&nfmusjvípraeterillum nunquam aliquid 
áccidatiHanc ponit OiuusTlíomas de Veritate qug 
ftione nGna,articulofecundo,&: in iflo articVbi di 
cít:Dicendum5quód inferiores angelí nunquam il» 
luminant fuperioresjíéd íemper ab eisilluminantur. 
Etprobaturconclufío primó. Prsetermiísio ordinis 
(écundarum cauíarum contingit ad ordinandos ho 
mines incógnítionemDei,§ciriillapromouendos: 
fed pratermiísio ordinis ftatuti ínter angéítísfuperío 
res 8c inferiores non attinetad ordinandos aut pros 
rHOuendoshpminesin Deicognitionem:ergo ñut í 
quam contingíttalis prstcrmifsío. Minor manife» 
ita eft. Quoniam operátiónes angelorum non funt 
nobis manifeftse.Maior autem probatur. Quia finís 
operationis miraculGifIe,efl; vtilitas cognitionis 8caf» 
feótionishumansinDeurmiuxtaillud Apofl:.i.Co 
ñníhiorum.i z.Vnicuiqüedaturmanifeflatio ípiri» 
tus ad víilitatem,8cc. Et Apoftolis data efl poteflas 
iniraculafacicndim confirraationera düftrinK,quá 
domífitíllosprsEdicare ,8cdediíillis poteflatem vt 
Dffimoniaeijccrcnt,8cvtlanguoresfartarent,Luc.6. 
Et Marcí.i6.dicitur:Ite,prKdicateEuangeliumomí 
ni creatur^,8cc.Subdítque:Signa autem eos qui ere» 
diderint,haecíéqUentur: In nomine meo D«emOí 
níaeijcientjSccHancrationem amplifícác SanSus 
Thomas tertiocontra Gentiles capitc.9 j>.ad finem. 
Vbipropoíitarationehac,dicit: Nec debec h^cra» 
tio fnuola reputari, quod Deus aliquid facit in natu 
ram,ad hocquódDeusíe mentibushominummáí 
nifeflet. Et aísignat rationem. Quoniam omnes 
naturae corporales ad naturam intelleftiuam ordis 
rianturquodaramodo,íicutadfinem'.ipfius autem 
intelicdlualísnaturíE finiseftdiuínacogoítio. Non 
ergo eft mirum fi ad promouendam cognitionem 
de feipíbin hominum raentíbus Deus aliquidprae» 
ternaturalem curfum rerumoperetúri ^Secundó, 
Scferéefleademratio.- In rebusqua: pertinenc ad 
ftatum nácurae,non fit aliqua i mmutatio diuída vir* 
tute,nifi propter aliquid rnelíus; feilicet propter ali» 
quid quod pertinet ad gratiam>vel gloriam: fed fla 
tu glorias in quo angelorum oedines diílínguntur, 
non eft aliquis altior-.ergo non potefl: contingere 
illiusrautatíoautpríetermifsio. 1^ Tertió, Qu.antó 
Tomij . + aliqua 
y o g FSrmctf.Qumel (omment. fuperT. f . S). T h . 
Adprlmum 
Rcípond.i. 
aliqoafuntDcopropinquiora,untó debentcííé ftr 
mioraSc minús mutabilia ; quoniam quodmagis 
accedit admaximctale, eft raagistale: cúm ergo 
Deus íltomnino immutabilis, quod magis acceí 
ditad Deun^eritmagisimmutabil?. Idqueappa» 
ret.Corporaenim híecinfer¡ora,quas máxime á Deo 
diftanr, quandoque deñciunt á fuis naturalibus car 
fibus:corporaverócalcftia, quas magis ad D?um 
accedunt,continuó íeruant fuum naturalem mo< 
tum.Sed inter oamescreatufarumordine$,ordocoe 
leftium & beatorum ípirituum , eft Dco propin* 
quior.non ergo eft conucniensquód talis ordo par» 
ticipet mutationem.Ex híscormuntexempla, qut* 
busprxdi&i authoresfuam conñrmabantíenten* 
tiam. 
Supercftvtargumentísprincipiopoíltis íatisfai 
ciamus. 5í Ad pnmum reípondetur, quód fi de 
ab(bIutaDeipotcntiaÍKÍcrmo:atgumenti antece» 
denseftverum.Deus enim eft fpcculum volunta» 
riutn: liberéque illuminarepoteft infcriorem, non 
illuminando ruperiorcs.Cacterúm depotentiaordi» 
naria, ftabilis ordo eft quód inferiores illumioen» 
turperfüperiores: quem Deus níquaquaminucr» 
iit,vt in fecunda conclutTone oftendimus. 1^ Se» 
cundo rcíjíondetur, quód quidquid ílt de antece» 
dente, negamui conícquentiam. Quoniam licéc 
talis ángel as pofsitmanifeftare fuperiori illam veri; 
tatem/juam immedíateaccepítá Dco: manifefta» 
tío illa non pofletproprié dícíiUu mí natío, vt etiam 
«dmíctit Scotus infecundo díftíndíone nona, qua» 
ftione fecunda. Itaque tune ángelus inferior loquee 
ictur fuperiori; & per locutionem talem, veritatem 
fuperiori manifeftaret: non tamen per illuminatio* 
nem fímplicitcr. Alíquo tamen modo poífet dicí il* 
ObieSio. luminatiOi H Sed ftatim eft argumentum, ex dcfi# 
nicíoneillumina:ionispropofita»n artículo primo: 
quaetotaconuenit illi locutioni. Eft ením manife» 
ftatio alicuius veritatís occukas fecundum quód 
habet ordinem ad Deum: ergo eft propríc locutio, 
illa illuminatio. t R«ípo"tletur ex SanSiísimo 
Praceptoreinfecundo dlftinftionenona,qua:ftiox 
ne prií:na,artícuIo fecundo ad tertíum: quód illumi* 
natio(vt etiam nos dixímus) íbltim contingitin 
hisefFeciibus diuiníspertinentibusadftatumnatuí 
rK,vclgratiíe:quxper angclorum ofticía diípcnfai 
f i debent,veleorum motíone. Ht quoniam eade 
quibus angelí inferiores inftruuntfuperíorcs, non 
poíTunteíTcdchis quae difpcnfanda funt per ange» 
los fuperiorestídeo locutio illa, non eft proprié illu» 
minatío. Ceterúm prior íblutio magis placet vt 
patet íntuenti propoíltamdefinitionem, & ca quas 
Acíconfif. articulo primo tradita funt. VAdconfirmatíoncm 
refpondccur, quód illuminatio íit per conuerfiot 
nem vnius angeli ad alterum, quse libera eft 8c vo* 
luntaría: volúntate ením conuertítur ad angelum 
illumínandum,nonviaut coaftione aliqua. Inde 
vero non fequitur,quód poísit conuerti ad ínfimos, 
pra::ermi(sisintermedijs.Quoniam voluntas angelí 
íemper regulaturlege díuina,quaíOrdinem propofí 
tuminangelisftatuir. 
Ad ftcundü ^ fecundum, negamusanteccdens.Etad pro* 
bationem exilio ifai» capite&cto^eípondetDiuus 
Solutlo. 
Dionyfius capite decimotertio Coílcftís hierarchi;?, 
primó, quód ille ángelus quí míflus eft ad purgan» 
dum labia Ifaiae, calculo quem tulerat de altari; non 
erat de fupremís angelis: quia tales ín opi nione Diui 
Dionyfíjnon mittuntur. Fuít ergo de angelis ¡nfe* 
tioribus. Diíiufqueeft Seraphim, non ab ordinc: 
fed ab of í ic io quod prseftítit; quoniam incendend» 
purgauit labia Prophetx. Seraphim ením dícítut 
qua(iardens,vclíncendens. Diílus eft ergo Sera» 
ph¡m,nonabardcndo: fed ab íncendendu. Sicuc 
Pfalmo. j o j.dicitur: Quí facit angelos fuos fpiri» 
tusjScminiftrosfuosignemvrentem. Quo loco,n 
adlitcram íntelligítur de angelis, vtadducít Diuus 
Thomas fuprá quseftione. 50 .artículo primo inar; 
gumento Sed contrá, 8c multi fandorum Patrum 
interpretantur: ómnibus angelis attribuítur, quód 
fintign¡svrens,abefFe¿hi. Quoniamnosignecha* 
ritatÍ8vrunt,purgant,8c¡lluftrant:rationc cuius á u 
cuntur Seraphim. Q u o d vt clarius pateat,not3, Obfcraa, 
quód(vt qua!ftione.50.di£lumcft)nomen ange* 
h aliquando eft naturas, 8c appropriatum partícula* 
ri ordini: aliquando eft nomen ofneij, 8c nuntium 
íígnificat; 8c conuenít non folum fpírítíbusangií» 
lícis, fed etiam hominibus.Ifaííe. } j . Angelipacis 
amaré flebant. Sícnomcn( Seraphim) aliquando 
eft nomen ordinísparticularis: aliquando nomen 
communeeft,abofiiciofeueftedü. ^Refpondet R^poniu 
fecundó,quod angelusille purgans labia Ifaia Proi 
phetae, de ínfárioribuscfat. Qui,non vírtutepra 
pría purgabat labia: fed primó Dei,deinde angeli 
rupcríoris,quommvHmteagcbat,DiciturautemSe 
faphím purgaííe: quoniam vírtute íllius purgaba» 
tur Propheta. lile ením dícituraliquid faceré, cuius 
vírtute tit¡etiamfi per feipfum non exerceat talem 
eperationem * Rex dicitur puniré malefadores: 
quoniam vírtute 3c poteftate R.cgís Pra:toridpra 
cipit. f Ad confirmationem refpondet SanSilsií Adcon&« 
í t j u s Prasceptor hlcad prímum, quód non eft eai 
dem ratio vtriufq; hierarchias.In Eccleílafticacnim, 
inferiores aliquando illuminátfuperíores;incGetefti 
vcró,nunquam. Et ideoraúohuiusdifparitatiscfté 
Quoniam in coelcfti hierarchia íemper illi quí funt 
D e o pergraciam 8c fanSitatem propirtquíores,funt 
gradu Sc natura fublimiores. Sed in Ecclellaftica 
hierarchía,interdumqui funt Dco per fanditaccm 
propinquiores/untgraduinhmí; Se quiin vno pee 
fcicntiamemínet)interdumínalijsdencit. Etídsó 
in Ecclefiafticahierarchia/uperioresabinferioribus 
doceripoírunt;quodincoelen:inó contingit. , 
Ad tertíum argumentum vtrefpondeamus, ex Ad 
plícanda eífet difficultas: An homines poísint ange 
los de alíquíbus myfterijs diuinís 8c fupcrnaturaii 
bus illuminare? Q^amínferiústraaatSanftusTho 
masquasftiene. 1 1 7 . artículo fecundo,8c nos illic 
examinabímusjVt fíngula proprijslocis pcrtrafle 
mus. Petcbat etiam expoutioncm loci Pauli ad 
Ephefios tertío: Vt innotefcat, Scc. De quo multa 
dixímus fuprá quasftione. 5 7. artículo quinto. 
Et plura, fi Deus dederít, dicemusqu« 
ftionc. 1 1 7 . artículo f« 
cundo. 
Ardculus.^» 
S)e Locutlonlhus am-elorunt. yo? 
J^TICVLVS. t m . 
ytrum ángelus fuperior 'tllummet 
inferiorem de Omnibus qu* cog--
nofeití 
COncluíIopropofita á SanairsimoPrseceptore, clUffiraiatiua. 
S)ifcurfus articuti. 
N O T A brcuiter,quódlicct angelí fuperio resomniaquasáDeo percípiunt, angelís infcrionbus per illuminationes manifei 
ftentjruntcníminplcníísímapartícípationcdiuinaí 
bonitacis:nihilominUi angelí inferiores non cequam 
fur fupcríotíbus. Quia non recipiuntur illas res 
adeoexcelientei^ílcuc funtin íuperionbus. vSícuc 
vnam Sceandem rem plenius intelligit magifter 
íiocensjquámdiícípulusqui abeo difeit. Rema» 
nent ergo angelí fu peeiorcs.in altiori ordmCjScpcrfe 
díorem ícieniiam habentes. 
Q u x í l i o . C V I L 
DeLocutionibus an-
gelorutn. 
O N C L V S T O P R T M A i 
Vnus ángelus altcri loquitur. If Sct 
cunda Conclufío. Inferior ángelus fu 
periori loqui pote í l : non tamen ip* 
fvm illuminare. 11 Tertia Conclufio* 
Angeli non loquuntur Dco, iili quippiam manía 
feftando: fed illi loqui dicuntur, vel illíus volum 
tatem deagendis confultando, vel illius excellen* 
tiam admirando. ^ Concluíío Quarta. In locus 
tione angclorum nullum ¡mpedimeneum pra:ftae 
localis diftantia. H Conclufio Quinta. Locutioí 
nemvnius angeli adalium ,non omnes pereipiunts 
súm voluntarle fíat. 
C ^ V A E S T I O P R I M A , 1 
í i « o patio in angelis fiat coputlo-
nummamfeJlatío :hoceJl?an adin 
Mcemloquanturi 
O N T R O V E R » 
íía hjccportulat vt explt» 
cemus & aperiamus quo 
paftoin angelís fiat mani* 
feftatio cogitationum ^ 
Qijod efl: quErcre,Quo* 
modo fiat loctttio ? Üe , 
quaredifícritDiuusThoí 
mas infrá quarftíone. i o f* 
Vctuntamcn difñcultas base neceflirió interpretaní 
da eft ad exaftam cognítionem huius artículí. Et 
principió fupponendum eft tanquam certum , 
quódinangelis eft lecutio & manífeftatío coned 
ptuum. líaiae capite íexto , Sctaphím clamabant 
alter adalterum.EtZacharia: fecundo: Angelus di» 
xit altcri angelo.Et prima: Corinthiotum. i j . Silm» 
guishominumloquarSc angclorum. Et Apocaly» 
pfis feptimo, Angeluselamauit vocc magna qua» 
tuorangetis.Et Apoftolusludasínfuacanonica,di« 
c í t , quód Micbael Archangelus cum Diabolo 
diíputans,alcercabatur de M o y ñ corpore, Et ratio» 
neetiamconftwt hsec veritas. Quia ifti aftuslibeii 
funt oceulti ex íe:crgo vt maniféftentur, eft neceíli 
rialocutio:ergodefaftorepcritiirinangelís. Aliás, 
nonpofíct eílcin illis communicatio cóceptuums 
qusecflct magna imperfeftio, & contra naturara 
crcaturserationalis. 
Difficultas crgo eft circamodñqao fíthsecmaí Opiníai» 
niícftatío cogitationum in angelís. f De qua re 
prima opinio eft, qu» docet} locutionem ange* 
lorum conliftere in hoc, quód ángelus loqutnt 
imprimit aAiué conceptum alceri,vel cognitionetn 
fui a£tas, vel reí de qua loquitur. In qua locutione 
ángelus qui audit, tantum fe habet pafsiué.Ita fen» 
titScotusin fecundo diftinñione nona, qua:ftio» 
nc fecunda, vbiconftituít differentiam interviííoi Scotufc 
rcm & auditionem angelí: qtiód circavifioncm» 
ángelus videns habet le adiué ; circa auditíonetn 
vero, pafsiué tantum . Verum hsec (ententía efl: 
faifa. Tum , quia nullum habec fundamentura. 
Tum etiam , quia repugnar aStui vitali eHe fine 
aftiuítatecognofeentis: vt in materia de Beatitu* 
diñe in Prima Secunda: fufé diximus. Ñeque illa 
dificrentia ínter viíionem &. auditionem , eft ve» 
ra. Nam in fenfíbilibus eft audítio etiam adiué 
ab audicnte : prsíértím quód apud Diuum A u • 
guftinum decimoquinto deTrinítate, capite deci* 
mo;in fpiritualibus audíre Se videre, non neceflarió 
difTerunt. 
Secunda ergo ícntentki circa controucríiana pro Oprnia.»* 
pofitam,eftquamrccítantTheolo^ÍB. i.diftin. 9, 
&díftínaione.i t i quód angelí ad inuicem loquú» 
tur perfenfibiliafigna; qua:cfficiuntin aliquo coi 
pore: verbígratja incalo. Et hoc videtur infinua» 
re Auguft.libr. de Daemonibus. Verum hxc opinio 
prorfuseftimprobabilis, & contra ipfam naturam 
angelicam . Namcommunicatio vniufcuíüfque 
naturic , debet cífe illi proportionata : talís au» 
temlocutíoper fenfibilía & corporalía figna, noa 
eft proponíonata naturae fpirítuali . Nam angelí 
funt independentes á corporíbus: & poífunt eíTe, 
Yy i fcloquá 
7 i o F.Francjf.QumelQmmeHt* 
&loqui,licétnuliacorporannt. EtrurfuSjtaliaíií 
gna corporalia & feníibília non poífunt vfque ad in 
telle£i:um angeli peruenire>neque¡mmuíafe illum. 
Quapropter Damafcenus fecundo de Fide ortho» 
doxainquit, quód ángelus non egct linguavelau* 
ditu:quialocutioeiuseftcommunícatiointeliigen 
tiae,vel confilij. Aug uftinus veró loquitur aliquádo 
in íententiaponenteangelos corpóreos. Et adhuc 
illud diftum tetrafiat libro. z.R.«traaatiortum cap* 
vigcíimo 
Opinio.}. Xertia fententiaeíl Henríci quodíib. 5 . quíeííiof 
ne dccimaquinta,Sc Dionyf. Rjchelin fecundo dis 
ftioftione décima, quíeftione fecundaíSc fuper Dio 
nyfíum deCosleftihierarcb.quf ftioneprima^uód 
ángelus loquitur alteri: non quidem imprimem 
dovelefficiédoaliquidcircaillum cuiloquitur; fed 
tantümvoleado quódalter intelligac id quodipíe 
vuit intelligi. Quia ad hanc manifeftationé tantum 
requiritur quód ángelus loquens tollat impediment 
tú,ratione cuiu3,adluserat oceultusiillud autem im 
pedimécum,erat folavoluntas S i libaras angeli. Ec 
ideirco fola etiá illa voluntas qua ángelus vult quód 
alterintelligatfuum conceptum , fufiicic ad hanc 
jaanifíftationem&locutioneríJ.Namhíec volutas 
quaangelusvultquódalrerintelligátfuum conce» 
p:um , nihií aliud eft quámordinarefuuniconceí 
pturnadalterum: exquaordinationeSc volitiontf 
manifeftatur ipfe cóceptus . Et hsec videtur eííe com 
munisopinloTbomiítamm8cDiuiThom<edeVe 
ritate quícíl.p. articuL^.ad vndecimum &; dütídecí 
mum:&artic. d.ad quartumjScquodlib.y. art.j.Sc 
in fecundo dift. 1 i.qusefl:. 2 .art. 5,Sc Albert.in fecutt 
do dift. 11 .Et explicatur á iimili. Nam adus intellei 
á:us períblam voluntatis ordinationem poteft fíeri 
praélic9,ÍÍne alia efaciétiacircaillum:limiliter ergo, 
&c. ^ H k c íententiainquantumafñrmat,locutio.-
IfV'*' nemangeli fieri per volúntate ip í ius ordinantisfuú 
conceptum adalterum,eít,Certa.Naminomnilocu 
tieneidrequiritur:nempeordinareconceptum ad 
eum cui fit locutio, Neq; hoc eíl fpeciale in angelis: 
fed cómune, Se príefuppoíuum in omni locutione 
tam angelomm q u á m i i o m i n u m . E i h ^ c eíl íentea 
tia DiuiThomas 8c SanSorum omnium.Diony fij, 
DamafcenijChryfoílomi vbi fuprá,8c Gregor.Ubr. 
i S.Moraliurn . ínquantum veró hxc íententia doi 
cet quód adlocudonena hanc fufiícitíbla voluntas 
fine vlla efhcicntia; non eíl fententia DiuiThomse 
neq',San£lorum:8cmihieílvaldedifácilis. Primó, ; 
quia(vtfuprádiximu8)íiángelus haberetin f e o m í 
nia requifita ad intelligendum alterius a£lus, nó.eíl 
intelligibilequomodo illiusadlus íintoccultiíquia | 
folavolitioalteriusjnon íollitlumen,neq-,fp(íciem, 
neq',aliquodiiTipedimentumconíiituit:ergo, 8cc. 
Secundó,quialoquialteri,non íblúmeíl permute» 
re cj) alter cognofcat omnes aílus; fed etiam eíl exci 
tareaudiemem,vt attendat mihi.Quod etiam afíír* 
matD.Thom.infráquKÍl. 1 oy.artic. 1. ad tertium. 
Sed dicút, q u ó d mens angeli excitatur á loquéte ad 
attendendum;ob id quód loquitunSc quód hoc eíl: 
quodhabetur Apocalypíís.y.vbidicitúr^vnusan 
gelusclamauitvoce magnaquatuorangelis. Illud 
cnimclamareiefl:excitareefHcaciter. "flSed dico,^ 
fuper <P. ?. íD.Thom. 
no poteíl illos efficaciter excitareabfq: efíiciétia cin 
caillos.Náattédere&excitare/unteífeausrealesin 
excitato. Vnde, non e í l intelligibile quód ángelus 
moueat Vel cálefaciat volendo^ Se nihil circa cosous 
cftíciendO: ergo fímiliter non eíl intelligibileouód 
efñcaciter moueat intelleílú ad attédendum ^ nihil 
effíciendo,íed tantum volendo. Illud auíem fimile 
de a£lu pra6iico,potiús fau ct.Nam per hoc quód at« 
tifex velit aut nolit,ipíe tamen a£lus intelle£lus non 
rnutatur,neque e í l magis praílicusqüám antea:fcd 
per voluntatem applicaturadopusin aftu íecúdo. 
Impofiibileautem e í l fieri pra£licUm in adlu fecuni 
dOíquin re vera per illüm aliquid fíat, 
Alcxand. Alenf fecunda parte quasílione. 17. 
membro. j .&:Ri¿ard.¡nfecüdodiftin¿lione nona, 
&alijetiámpíeritiThcologiiafleuerant hanc mánií 
feflaticnem conceptuum inter angelos 8c lócutiof 
nem fíeri per hoc quód ángelus quiIoquitur,impsi: 
mit alteri fpeciem fui añus , quam antea non habé¡ 
bat:Sc per hanc aílualem efíícicntiam 8cimpref-.io< 
nem alter excitatur ad cognófcendum.Fundamcn 
tum huius fententise eíl» Quia ante locutionem am 
gelus non e í l fufficienter cpaílicutus in atlu primo 
ad cognóícendum intuitiuc a(SÍ;usáIterius;per loca* 
l ionem autem fít,vt pofiit illos intuitiué cognofee1* 
fe: quapropter per locutionem illam faílus eíl aftas 
primus. Qujs fanéfenteatia probabilis eíl: fup» 
jolito quód poíl locutionem. vnus ángelus po« 
t e í l euidenter intuitiué cognoíeere aílum loquens 
tis.Ec crediderim non eííé necéíTatium q, hec impref 
fio fíat per produclio nem nouce fpectei omnino di* 
ílíndjeápr^exiftentibusin angelo:vt diximusqu^1 
í l i o n e precedente huius articuhcócluíione quinta. 
Sed forte fufacit fit quíedam veluti inteíío, vel ex 
tenfioalicuiusípeciei ex príeexí{lentibus.Im2gtnafí 
nanqueoportetangelurn habere fpeciem esgenitá 
repróefentátemalium angelum, vel achisimelieOrus 
8c volun tatis fecund u m fpeci fícas rationes: quse tas 
rrien á principio non repráfentát omnes a&usr inias 
diuiduo,propterrationesfupráa!8Ígnatas.lllaigiíut 
ípeciesinteliigibilisperñicuarmagis perlocutionéi 
& augetureius repraeíentátíOjVtfcfecxtédacádbüe 
vel illum aclum in indiuiduo.Ec cúmhot fufhciat,: 
non eílcur ponamus nouam fpeciem.Sje enim pro 
babilior fit héec fentetia:8c nicíiú^ííuus.cürquód an 
gelas habeat íjiccies cógenitas;quamuis negari non 
poísit aliqua noua efficientia circa illos.Quod etiani' 
pertinetad hominem, contra Caieranum Scalios. 
Quia illa fpecics ante locutionem non repneíentac 
aétum formaIiter,8c poíl locutioné reprn-íéntat: neí 
ccííe e í l ergo vtíaíla fit aliqua mutauoin i!la>quia; 
illa rcprffentatio e í l intrinfecus mod us fpcciei:ergO' 
non poteíladdifiae mutatione aliqua- iAduertcn 
dum e(l tamcn,qu©d ha:c efhcicntia fit immediaté 
per ipfum adum qui manifeílatur per locutionem 
tanquam per rationem agendi;vti diximus:qu!sille 
e í l quaí í obic£lum imprcfsiuum fusc repraíeníatio* 
nis.Ñeque enim id fieri poterat ab angelo per folsm 
volitioncjnnudam;vtfitisexpI¡cuimus.íllaautem 
€fíicientia,non dimanatomnino naturaliterabu.o 
a£lu:fed in hocfubeíl imperio voluntatis ipfius lo* 














Q u r f . c v n . 
tea: S: cu ívul^Sc non alterí.Et raíio huitiseífc vides 
tunQuiain re perfedléliberaomnásaaiuitas pracci» 
puead extra ert fubieaavolunbtí, Scdependctab 
applicationeei'inamhocpertinctad pcrfcéiioncm 
reí libef«;vt patet induüionc, Sed dices: Aftus na 
turalicer efhcir habitum, vel relinquic ípeciem fui in 
memoria:efgo fimiliter potell: naturaliter agerein al 
tef unr.R.erpó det u r,n egan do córcquetiam.Qjjia illa 
aftiuitas refpedu fui eil quad naturalis cmanatioj 
quiacftpropterperfeaionemproprijfubiefthíecus 
vero cíl deadiuitatead exrra. USedcontrahoceft. 
Nam fuprá diclum eft,angelum inferiorénon poííe 
efiieere naturaliter,nifi moiú localcm: quia indecé* 
videtur quód ángelus i nfersor habcacefhcientiá cir» 
ca íuperiorem quem ñl!oquitur.Pra:terea,quiá ange 
• liloquúturcú Deo^tamcnnihilcircaillüefnciür. 
R.erpódetur,ruprá tantú didú eííejangelú circacon 
pora nó pofle efhcere nifi motú localcm:at vero cir» 
ca fcipfos bene poflünt angelí efiiccre aliquid inten» 
tionalircfiquiaadhocfuntíatisproportionatiipotií*. 
fime fi nó efneiane per folum í raperiurn/ed per mo> 
dum obiedi ¡nteilea'. Et quidem SanausThomas 
quseftionede Animaar.i8.&. to . lignificat ange* 
loscftícererpcciescircaaniniamíeparat^m.EtThot 
miftx etiarn dicunc,c}, etiam in corporibus efiiciunt 
qualitatesinteorionales. Ncq;veróell:maiorimper 
fedioq,inferiorangelusaliquid efnciatcircaíupres 
mú,quam q, illi loquatur;8i: q, ipfe fuperior non pof 
fctcognofcerecogitationcsinferioris, ílnetalilocu* 
tioncjnáiftafeconcomitanterhabent.Quapropter, 
licét inferior ángelus fit imperfeftior fimplicitcr íu» 
periore.in hoc ramé eft quodammodo fuperior illo, 
quia pcteftoccuhare illas cogitationes.Etilleínhoc 
cft infcrior:quód dependet ab illo in cognitionc illo 
rum aftuñ. Et ideirco, licét in alijs nó poísit inferior 
agerein fuperioremrtaniénin hoc non inconuenit, 
imó neccííariumeft^thicpofsit. Ncq;cfi:fimileid 
qdobijeitur de Deo:v t patee ex Diuo Thoma quf ft. 
i o 7.are. 5 .Nam ángelus loquitur Deo^cn quidem 
Vtilhcommunicet vel reuelec aliquid quodillierat 
occultum,neq; vt exciret üeum ad attcndendú;fed 
tantúm ordinac fuum conceptum ad Dcum volun* 
tatefuajquaficoníentiens& volenSíVcDcusimelli 
gat fuarn afFe¿tionem.^ Profeftó hasc íententiaifto 
modo explicata cft fatis probabilis, & forte cft vera» 
Nam SanftusThom.quaeftionc illa. 107. quamui» 
dixerit nónulla preludia, quae neccííarió príefuppo» 
nunturin omni locutione: non tamé exprefsit íátis 
in particulari modum locutionis angelicx}auc quali 
terñat. 
Caietanusin commentarioquasílionis. 1 o 7.arti 
culo, i . optime dicit, quód ordinatio conceptusip» 
fiusloquentisadaltfcrú>vtvideatur& cognoícatur, 
habetmfevirtuternquandam excitatiuam : obid 
quód facit huiufmodi conceptum efle de pertinenti 
bus ad illum cui loquitur.Et hoc efl: vetifsimunr.íéd 
nó explicat qualiter fiat ifta excicatio. Et ob eam cau 
famrecurrendumeftad opinionem nunc explica» 
tam &commemoratam. ^Secundó docetCaietai 
ñus, quód intelleaualislocutioprahabet infeemi* 
nentiori modo & vnité quidquid habetlocutio no* 
ftw:acproindefeclQfisinipcrfi:aionibu»&reducc 
SDe Locutiónilus angdorum. 7 u 
do ea quai in nobis multiplicantur ad quandam vní* 
tatem, oportct traufirc ad explicandam angclicam 
locutionem, feu ad explicandam locutioncm intel* 
lc¿luaIcm.Nácumomncsrenfus,fíntviresquíedani 
cognoícitiua!;;nihil aliud funt quám diminuta: partí 
cipationesÍDtelleftus. Quo fítjVtquiaícnfus folúiii 
cognoícit partieulare aliquod gen' entisjiniellcdu» 
autem cognoícittotum e n i : ideircovbiinuenitur 
intclleftuspurus,qualiseft angélicas,ibinccGÍÍarió 
oportetinuenire quidquid reperiturinomnib* alija 
cognitionibuseminentiori modo. Et proptereant 
dem rationem intclle^iualis locutio ncceffe ell vt 
contineat eminentiori modo & per modum cuiuíi 
dam v nitatis quidquid habet noílra locutio, Et k<ec 
dida fint de hacopinione quas íané inter omnes mí 
hi vifacítprobabilior. Etquoniamreshaecde locu* 
tionc angclorum,remotif«ma eft á íeníibustíátiscífe 
aliquid rationabiiiterSc probabiliter dixiífe. 
Poftremaopinioafíitmatjquód quandoañge* p ¿ 
lus alteri loquiturjoon manifeftat necelíárió illi fuos .* Q™*™* 
aaus,tali modo vtpofsitaltcrillos cogrtofeere intuí 0P,.n,0 dcjl* 
tiuéin fcipfístfed tátum eo modo manifeftat, vt pof Sms ^"S^ 
fieilloscognofcercintcftificanteSedicente. Sicut c»s«qulD 
vnus homo per locutionem manifeftat alten fuum t¿ !!n§eI, ,0lí 
conceptú. Quapropterjhascopinio docetñerí loeu» <luuntuí* 
tionem hancangclicam per figna quasdam ípiritua< 
liareprseíentantia illos aótus : quae fígna funt velutt 
ípirituales voces angebrum , quasipíiaudiuntim» 
medíate :&perillas credunt Scconcipiuntquacdú 
cuníur. Hanc fequituropinionetn Gregor. in (eeun Gregdfiüfe 
dodift.9.qu%ft.2.dcÜurand.dift. i i.quaft. i .qui X)uíafldU5<| 
dicun ^ angelum loquentcm non efficere hace figna 
ineocui loquiturifedinfeipfOé Etibialius intuetut 
figna illa}Sc quafi legie.Cscterúm non confequentec 
loquuntur iftiTheologi: vt infrá dicemus. Tribuí* 
tur etiam hsecopinio DiuoBonauentuán.z.diftin* 
lo.articul. j.qusftione. i .&AEgid io trabara de 
Cognitioneangelommquaeft. i f.Herueoin íceun» 
dodiltinclione. i i.qusftione. U EtCaprcolus ibi 
illamfigniScat,Sc D.Xbom.quseftione. i.artic. j . 8 c 
fauet etia m infra quseftione. i o y.artic. i . ad tertiumj 
ScGloCfuperillud Pauli: Silinguis hortinumloí 
quar Scangelorum.Ybi a¡t,quód angeli quibufdant 
íignis vel nucibusIoquuntur.Fundamentum huiuc 
fentétiaeeft cómune.Quiaifta figna nó funt impofe 
fibilia, Se videntur conuenientia, & aliquando ne» 
ceífaria ad explicandá cognitioné angelorú. Prima 
probatur. Quianullaeltrepugnantiainhocquód 
ángelus pofsit aliquid affirmare alteri, non often* 
dendo illud euidenter in fe: ícd hoc efle n»n poteífc 
aut fieri,nifi per haee figna fpiritualiarergo. Confia 
matur.Namfiinfenfibilibusneceífariacft qualita» 
ad hoc vt fit íígnum conceptas occulti'.cur non etit 
pofsibifis in fpiritualibus í • Quocirca^fta figna nct 
ceífarió debent efle aliquo modo qualitatcs fpiritu* 
les: quia funt aliquid reale Se accidéntale. Rutt 
fus dicendum cft huiufmodi qualitatcs efle fubie» 
ftiuéin intellcdiu angélico. Nam t«lia figna defew 
uiunt ad cognitionem intcllcaualcm : non ergo 
eommodiús alibi poífunt fubieftari . Praterca, 
huiufmodiqualitatcsípiritualcsnonfuntfpecies,ne 
^uercprjcfentátad modum illatumdicétCaprculus 
©ppOÍÍs 
7 1 2 F.Fmjcif,C>umel(omme?it. 
oppoíitum fentiatjcui fauet DiuusThomas de Ve* 
rítate qu^ftíone nona articulo quarto.Secl probatur. 
Quiafpeciesducitincognitibnem reiin fcíed loca 
tio per hsc íígna, fecundum fe non ducit in cogai* 
tionem rerum earum quamm eft locutio: ergo. íte, 
fí eííent fpecics: velfumrpecies rerumnaturalium» 
vel aauum liberorumfNon primum: alias non pofi 
fent imprimí á loquente.Non fecundum: alíás irte 
, ittoduscogn'monis coíncidere videretur cutn opir 
nione prsecedenté. Et íímili ratione huiufmodi íli. 
gna non poíTunt efle conceptus:quia omnis conce* 
p tus, vel eft conceptus rei,vcl eft conceptus vocis.Si 
phmum: perilliím manifeílaturresin reipfasquod 
eft contra iftum modum locutionis.Si eft conce-
ptus íigci'v.tigo iftud ílgnüm eft aliquid diftinélum 
á conceptü. Et pmerea, fi eíTet conceptus; non pof» 
íet imphmi á loquétesdebét ergoifta fígna cócipi táí 
quamqualitatésinhíerentesmentibusangelicis, íl» 
mttivtf- gniíicantesaQus vel conceptus il!orum:quibusqu3 
htatibus cognitís ftatim ángelus co?nofcit res figni 
hcatas; ucut nos audita voce concipimus rem vel 
concÉrptum, quem íignihcat. ^Sed mtcrrogabis: 
Quomodo pofiunt fignificare iftae qualitatesí Quia 
nonadpiacitu¡n:nam fingi non poteft quódomr 
" ne^angelíconuenennr in imponédafighiñeacione 
iUárurn qualitatunijVt fe perillasiníeliigant.Nequé 
etian-. poílunt figniHcare naturaliteriquia non repras 
íbn'canttanquam formales fimilitudines; ñeque per 
modumconceptus ípecici. Adhocdicipoteft3 ve* 
rum eíTe repríefentationem illam non eífe natnrai 
lern, ñequepcrformalemrepráríéntationem admo 
dura imaginis; ñeque ctiam per modu m effeftus fi* 
gniñcantiscaufam neceílariam.Nam fíc,iftorum fi* 
gnorum repr^ efentatio efíet iníallibilis tSc eoidens: 
qüod eft contra hypotliefim huius opiñionis, Quo 
cirfca , díci poteft-cuiód talis repréeíéntátioeft quaíí 
ajlplacitum'.quianonfequiturexintrinfecaeííentia 
lei^ledrequiritaliquam irnpofitionctn. Verúmhcec 
ím^ofitio non poteft tribuiipíisangel¡s,propterar» 
gumentumfañum.Sed a(íeuerandumeft,quódipi 
liaiigeiiacceperunt ab Authore naturaí illa figna^ 
quaíliarnimpoíltaadtalern ligniíicationemjquam 
jpfiftatimnaturaliterintei!exerút:adeum modum 
quo primi homines ftatim locuti funt in lingua Hes-
bríea,8cfeíeinte!ligebant;ex impofitionc ücíqua» 
finaturaliterimpreira áfuacreatibneSc cognitioné 
áb ilio accepta. Vnde etiam colligitur,quód ficuti in 
nobis dantur voces impofitae ad fígnificandas res 
direftéj&eonreqaenterconceptusjScdantur voces 
iiD'nediatéScformaliter figniíicantesipfosaftusinr 
temos, nem.pc amorem 8c cognitionemútá propof* 
tionalirerlnteliigi poteft deiftisfignisangeheis, pee 
quaiconiequcntetpoírunthbiinujcem loqutange* 
li; veh^mediatéíTgniricandores ipías, velTíignifi* 
cáooipfosfuoscóceptus. Quódveroh?cfignavi* 
ru'áíur necelíariaaliquando;probatur. Quianon pó 
teft eiTiícbnueniens, vcquando vnus angelusloqui 
n!r,necen>.rió manifeftetilli fuosconceptuseulden 
ter in^reipíis-: ergo iodigent bis fignis ad manifcí 
í l -andum: A has, ir. angelí* non poflet efle fides angd 
lica*. ñeque vnusponecatíentiiialícui reí pfopterau 
thoritatein altts íus.irab non p o í í e t vnus ex malis an 
p p r ?. T. <D.Thom. 
gflis méntirialrcrirquodtarnen aüqúádo f.crnñ ma 
lisangelis coíiigk Damarcen.íoann.S.ex illodiic mfi 
daxeftjScpatermandacij.Etcontirmatur.Qnianos 
pofíumus níanifeftarenoftros conceptus per íignas; 
Cur non angolií Prssterea, ángelus poteft loqui aheti 
dereftuuraian hocveíillud tuturum-nt rSc tárnea 
non poteft loqui oftcndcndo.rem ípíam in fe,nec 
dando ípeciem: crgo indigeetnne iftis íignis.Símiie 
eft fi ángelus velit íignificare&notiíica-fe non pros 
príumaclum,íedverbigratia conceptum altetius» 
tunccniin non poteft repraeíentare aábum alterius 
in feípro, ñeque darc ípeciem íllíus:videtur ergo in 
hoccafu indigere his fignis. Item, fine iftis fignis 
difíicilevidetur quomodo fíat reuelatio fidei fupen 
naturalis in angelis.Quia non fie per infufionem fpc 
cierum reprsefentantium ipfas res fupernaturales: 
debet ergo fieri per aliqua figna repr^rentátia res illas 
modoiampraediíío.ProFeííó, cumhis fignisfpiri*. 
tualibus & angelicis intelligitur aliquo modo loen* 
tioangelorunr.finequibus tamenvix poteft intcl» 
ligl íape numero quomodo loquantur. ^ Cscccs 
rúmvthscopinío píobabilior fiatSc rationabilior, 
duoaddenda funt.Primum, quód etiam circa hanc 
opinionénqn fit locutio fine aliqua efFcientia circa 
angelum cui alcer ángelus loquitur; in quú dece? 
ptuseft Gregoriusvbi fuprá: 8c hoc etiam often» 
dunt argumenta fuprácom memorara. Quiafinoa 
eflet huiufmodi efhcientiajfequerétur omnia incen 
uenientia fuprá illata. 
Veruntamé ad arguraéta oppofita aliqui rcfpon 
dent negando con fequentíam.Quia v t alter ángelus 
cpgnofcat id de quo fit locutio, folúm neceíle eft 
iatuitiué vídeat ifta figna, 8c intuédo illa cognofcat 
rés fígnificatas.Sícutcgo vídendo ícriptum,cogho» 
feo res figni ficatas. Ante locutioné autem no poteft • 
ángelus intuitiué cognofeere ifta figna, nó ex defes 
£lu Íj3ccici;fedqu:a illa figna non cxiftebanf.quan» 
do vero ángelus loquitur,tantútn obijeit hcec figna 
vtexíftentia, 8c alter intueturilla per antiquasípe» 
cies.Quocirca, ex hacopinione non concludunt ar 
gumenta .Quapropter ex alio capite arguitur. Qu'» 
loquijeft excitare alterum vt attendat: íeid hoc non 
poteft efle fine efttcientia circaillum ;vt fuprá diStú 
eft: necobieciumapplicatum poflet móuerc adacs 
tendendum,nifi efíiceret. At feriptura folum impru 
mít fpecíes:qua ratione ángelus non excitatur ad at 
tendédum. Praeteíea jquiaiuxtaalium modum op« 
pofitum non poflet angelu% loqui alteri qum loqué 
teturómnibus, fi non conftituatur huiufmodi efris 
cientia i Quia omnes angelí habent fpecics conge; 
nitasillorum fignorum: 8cillispofitisin re^ornnes 
fi vellcnt attendere, poflent illa intueri. Ñeque ma» 
gis excitatur adattendendum vnus quám alcer, fi 
nullaeft efíicientia angelí loquentis.Et quide Greg. 
conceditconfequentiamjcumfolahaclimitatione, 
íjrequiritur propinquitas adaudiendum. Sed hoc 
non veré dicitur. Tum,quia eft contra ordinem 8c 
policiáangelícárneq; poflet efle intcrillos fecrctaauc 
priuatalocutio.EcrurfuSjiftcmodusdicédinon co« 
fonat Scripeurf facraiún qua fepe dicitur,9í vnus an 
gelus loquitur alteri,8c nó duobusautpluribtis;qvía 
uÍ8pluribusetiápofsitloq^ui.E£tá¿cm,impertinea| 
• . v.-. Qutefi.CVIL 
cílprópinquítasvel diClantia in pro|>o(ito;vt fufJrá 
diximus: máxime íi nullaintcruenitefíicieQcia .Di< 
ccnduinergoconfcqucntcrinbacopinionc, quód 
aogelinonhabenccógenitaifta ílgnaivel í í habeoc, 
falccai non reccperunc fpccics illorü íígnorum.Qno 
circa,quando vnas ángelus loquitur altcri, imptimic 
fpecicmíígaomratvelipfametfigna qusecúm fpirií 
tualia fint & intra intelleOrum exifl:étia,per feipía cot 
gnofcipoíTunt.Etquidécünó fintcóceptusvitales, 
poflunt ab ilio im primi & recipimeq; in hoc apparcc 
repugnantia.Vtfiego poflcmícriberein intcllei9;u 
alccrius aliquam ícripturam fpiricualiter exarando. 
<|f Secundó addere oportct in hac fententia^uód iux 
taillánoadcbetponiiile modus locutionis tanquá 
o:nninóneccllarius:itavtalter policus ex íententia 
Alcxandri Se R.icard.co modo quo efl: á nobis in» 
terprctatus in opinione praiccdenitijcenreatur itnpof 
fíbilis'.quiaidprobarinonpotefc.Imóilte aliundevi 
decur minusvcrusSccertus.Quiaracionivaldeconfo 
num c!t, quód íl angel í vcllenc, poííenc manifeílare 
alijsfuosconceptuscuidcntef Scintuitíuéñlludaut 
tcm,íieri non potefttni í l modo explicatoin praicet 
dentiopinione, Quare, noneftrationabilequód ílc 
i mpofsibüe angelo videre euidenter aftus liberes, 8c 
cercó cogno íccre in quo verumvel falfum dicat((l 
altcr ánge lus ei loquatur manifeftando fuas cogi« 
tationesífed t a n t ú m per quandam fidem angelí* 
cam,qu£edc íe e í let fallibilis (lando in puris natu» 
talibusjvclíiíocutiofiatin Damonibus. Addeetiá, 
quód ángelus habetfufHciens lumen ad intelligení 
dosillos a£lus : ñeque enirailli habent cntitatem vel 
intelligil»ilitatem fupernaturalem excedentcm an* 
gelicum lumen; fed íblum pra:ternaturalé.Ergo non 
é i í c u t angelifint ornnino priuati iftacognitioncjita 
vt nulla paceat illis vía ad illam habendam, fuppodta 
locutione Se manifeftationefafta ab altero angelo lo 
queme. Na m ifte modus loquédi per fígna, non ma« 
nifeftatex fuogenere cogitationes ¡níeipfís; ícdfoi 
lumin fignis quibufdam fpiritualibus. Ac proinde 
videtuti í id acere íolum Bdem/eueuidentíani in di* 
cente;quia angel í bonimentiri non poíTuntmonta: 
raen cuidentiamrei¡níé.Opinio vero pra:cedés,talis 
tercoílituit locutionem in angelis, vt per ipíam pas 
lam fi ant cogitationes ipíj: íta vt intuitiuc cognofeá» 
tur ab angelo; alceríusmanifeltatione & locutione 
fuppofita. 
Sané ínter has omnes fententias iílas duas vltimas 
probabilíorcs fuat.Et illa qua:eft Alcxandri & Ric^t 
dÍ5eo modo quo á nobis interpretataeft, vídetur ve» 
ta Se neceíIaria.Hacc autem vltima^ua: inducit locu» 
lionera angelorum per íígnajnon ell; prorfus impro* 
babilís: nihilomínus difiieilís valde cft ad intclligen* 
dum.Necvídeo fufiícietem neccísitatem ad ponens 
<lamillam:quiaferéomniaquf iatcrueniuntinlocu 
tíone angelorum, videntur poíTe faluari per manife* 
Aationcm proprior.um aduura & conceptuum.Nc* 
quevidetur inconueniens, quód fuppofita notitia 
intuitíua qua conceptus angelí cognofcútur ex ma* 
nifeftatione 8c locutione alterius, quód ínter illo* 
nonhabeatlocum fides angélica acquiílta ex locm 
tione alterius atigeli;qua5 tantúm innitítur authorita 
«aicentis angelí. Quando vero Deusreuelacílliali» 
quid^ongédifpar ratiocíl. QiiiaDcus id fiicercpoi 
íDeLocutmihsangeiorum. 71S. 
tefl:,vel ínfandendo nonas ípecies; vel taliter immu» 
tandocongenitas.vt fíat ángelus á Deo potensfor» 
mare per cas coceptus illarum rcrum Ec tándem non 
incelligoinhacopiaíonejquemeffeíium formalent 
habent in intelleciu angélico i l l r qualítates ílgnifida 
tiuscrerum.Significareenímrespcr figna, eft maxi» 
meinlT:ru;nentaliter.Etrurfuí,íigniíicareinftrumcí 
taliter 8c quaíi ad placítum leu per impoíltionem, 
non efl: cfFedus formalis quem qualitas habet in fib» 
iedo: vt de íe patet. Illa: autem qualítates (éu figna» 
ciimfintinintellcaujneceflceft habeant in illoali» 
quemcíFeíiüm formalempertinentem ad ordincm 
naturalem:in prsefenti autévixpoteft intelligiquis 
íit.Quu intelleftus, cum ílt adhi eíTcntialiter poten» 
tiaoperaciuajomnis qualitas informansillunijinfor» 
maivel per modum opcrationÍ3,vel ín ordine ad illá, 
tanquam aliquo modo compríncipium illius: illa 
tamen qualítates íéu figna, neutrom horum habenc 
ex natura fuá. Et ídeírco valde diffictlís eft ííla fenteti 
tía. ^ £x his collígícur, cuius potenticeaftus Gtlocu» 
tío angélica: inteileítus, an voluntatís. Et dicendum 
eftjquód eft adío íntelleíiustvt docet SanftusTho» 
mas de Vericate qujeftione nona articulo quarto. 
Quodfacile efl: intellígereex ómnibus quf dixímus. 
Nam profeíió,formareilla fígna jpertínet adintclle» 
ftu m'.quia eft quxdam aillo arti ficiofa; 8c quia illa & 
gaa deberent producí per ímperíum; calis autem pro 
du3:¡o,eft immediate per intelledum.Sicut in nobis 
manifeftatioaftuum per voces, pertinet ad intellt» 
ftum dirigentem: lícet in executione fíat per inftru* 
mentacorporea.Itaquidem dicendum in re ípiritus 
linó indigente his inftrumentis; quód tota illa adío 
pertinet adíntelle^um.^Atveró iuxta íententiam 
quam probabilíorem dixímus, dicendum eft, quód 
hace locutio eft a volúntate tanquam á mouente 8c 
applicante: at vero tanquam ab immediata rations 
agendi,eftabíllocuius eft aflús qui raanifeftatur. 
Natn h«c raanifeftatio, eft per modum imprefsio» 
nis fpecieí, quam efícíc ipíemet affcus manifefta» 
tus per modum obieíií; vt ruprádiáJrum eft.Et fie 
quando aflús qui manífeftatur, eft adus volun» 
tatis;perillum íit reprsíéntacioípeciei, Scimpreísio: 
8c fimíliter quando eft aflús intelleótas. f Quiau* 
tem dicunt in hac locutione nullam ineeruenire cfa» 
cicntiam; confequenter debent dicere, eflé aftum 
voluntatís femper: quia tantúm cric locutio quU 
dam conrenfus,quo aliquis vult vt alter cognofeac 
íuum aólum aliás occlutum.Et iderico, qui hanc 
tuenturopinionem, nonloquuntur confequenter, 
dícentcs tantúm eíTc adum intelieítus 8c non volun 
tatis.USedreftantcircahancmateriam aliquas diffíi 
cultates,dequibusftatim agendum eft quseftione 
fecunda fequcntif 
q j v a e s t i ó s e c v n d a ; 
De quihu/dam ¿ifficultatihus concer~ 
nenúbus materiam articulorum 
qu¿jimis ¡frefofitA. 
P í i m a 
DifHcuL i . 
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R.1 M A difíicultaseft: An&quo* 
modo ángelus poísit cognófcere noi 
ftros a&us intuitiué?. Et ratio dubij 
eft. Quia nos non pofíumus habere 
aftiuítaíem círca iniclleítum angelii 
cum , íed víplurimutn coníentite quód ipí i cog» 
nofcanc áSüs noílros liberos alioqui occultos:quod 
xnaximé procedit pro hoc ílacu in quofumus. Et 
etiam habet locum in ánima íeparata : quia non 
videtur quód anima íeparata, magis quám con» 
iuníia, pofsit aliqóid imprimere menúbus ange» 
Difiicul.z» licis. ^ Secunda difficultas eít: Vtrúmiftalocu» 
tío angelí fíeri pofsit adquamcunque diftantiamí 
Et eft ratio dubij. QuiaSanctifsimus Prsccptorin» 
fráquseftione. 2 o 7. articuloquarco tenet afirmas 
tiué: oppoíitumtamen videtur fequi ex diftis.Nam 
kíeclocutio angélica fit per adiuitatem 8c efiiciens 
tiam: virtus autem finita non poteít effí cere ad quá» 
Difiícul.j. cunquediftantiam. Tenia dificultas eí i : Quo 
pa£to ángelus cognoícat quis íibíloquaturí Nam 
licét in íe vidcat ípeciem qua ñt locutio , Se cogt 
nofcat quód aliquis loquitur i l l i : non tamen api 
paree quomodp confcec illi quis fit illeángelusqui 
loquirur, Qma rpeciesillcepolíbntimprimiáquOí 
cunqueangelomcqueillas repríeíentant an fianc ab 
Pifíicul.-íj- ííloveiillo angelo. Pofiremum dubium breue 
eft: Vtrúm quando vnus ángelus alteri loquicur, 
alter neceflano audiatí Et rano dubij eft. Quia ex 
voa parce videtur inconueniensquód ángelus mas 
ximé perfediornecersitecuradaudiendum Scatten 
dendum: ex altera aucem parte apparetquód fine 
hac neceísitate intelligi non poísit vera excitado; 
prceíertira quialocuno fítper imprefsionem & afti* 
uitatem. Sed vnus ángelus non poteft impediré ab 
terumjquó minüsaltenmprimat ípeciem fui a£tus 
íivulf.ergo neceííarió audic. 
Ad primam Ad priorem difiicultatem paucis rerpondetur> 
difficultate. probabiliuscííénosnonpoííeperaftus noftros alie 
quidefíicere circaangelum. Imó hoc mihi videtur 
certum. Et coníequencer dicendum eft j nos non 
pofleveréSc propriéloqui lilis, excitando illorum 
menees.Etíurfusconfequentervidetur dicendum, 
angelum non poííe intuitiué cognófcere noftros 
aAusliberosvfakemdum eft corpori vnita ánima. 
Nequefaoceft inconueniens: quia anima pro hoc 
ftatupertinecquafiadinferiorem ordinern, feilicee 
rerum materialium;ob id quód eft vnita corporiiCUí 
ius eft eíI'encialisforma,nequcpcr íe habét commert 
ciumcumangelisjnequecurailiiscóftituit pro hoc 
ftatualiquam Rempublicartivclfocietatem. Et idt 
circo non videtur angelis neceííariailla cognitio:íed 
íatis eft quód per cífettusjíigna, vel voces, pofsic ans 
gelus cognófcere noftros aéius. ^ Sed dices,&; qui» 
dem non fineprobabilitaiic, pertinere ad prouidens 
tiam De¡ naturalem, eo ipío quódegoordinoper 
voluntatem adum Se cogitationem meam ad ange 
lumjdareangelo ípeciem perquamcognofcatillum 
aftummeque hoc eft prater ordinern natur2e,íed eft 
referendum ad prouidentiamAuthoiis naturae,ad 
quem pertinetfuppleredefeftuscaufarum particus 
lafium,quandoideftneceííariumad bonávniuerfi 
gubernationem. D e anima vero íeparata probabile 
cftquódhabetnaturalem yirtutemyt loquaturam 
gelis: Se forte proprie eo modo quo v n ü s a n g c l u s l o 
quiturakeri. Q«ia tune eft in ftatureiaftu intelligi 
bilis 8c fpiritualiSjSc in República illa: in corpore v e 
ró,eftqua(iimpeditavt nullam aftionem ípiritua» 
lem exerccrepors ! t ,n i í i cumcomi tant iacorpot i s cu 
ius eft forma eífeníialis. ^ Sed interrogabit aliquis: ^^Uii) , 
Num ángelus pofsit naturalitercognolcerehabitus 
noftrosvirtutum atqúe vitiorum acquifitosperaft* 
l i b e r o s í r n q u a r c c o m m u h i s o p i n i o c f t a f í i r m a t i u a , 
& fatis probabilistquam infinuat DiuusThomas in 
praefentiarticulojdicenstaogelum cognófcere fpes 
' ciesScpotentiam 8c habitus , qui fe habet ad mo< 
dum potencia vel fpeciei.Eodem modo debet intelí 
ligi,quiaeft aítusprímushabcnséfTe fixumScper» 
manens.Etprsecereapotuit ángelus habere fpecies 
habicuumjéc non aftuummeque erat tanta ratio oc 
cultandi habitus,quanta occultandi aftus-Cognito 
áutemhabi tuacqui í i tOjeuidenter cognoícit angei 
lus pracceísiíTe aftum in effeftu. Veruntamen aftus 
fubfequens non cognoícicuf ab angelo:quia habitú 
busvt imurcum volumus.^Sedcontrá.Quia Augu O í^eSáo, 
ftinus. 1 z.de Genefi ad literám dicit,quód Da:mon 
non cognofeit virtutem alicuiusmam fi íllam peífes 
Oié intuerétur,nontentaretillum.^R.eípondetür,^, Solutio. 
Auguftinusnonloquiiurdehabituvirtutis fecum 
dumfe;fedprouteftioá6lu. Etvult Auguftinus^ 
Dajmon non cognofeit an ille quem ipfe tentat, fíe 
t a n t c e v í r t u t i s q u ó d n o n vincitur ñeque fuperatut: 
quia íl id cognofeerec Damójnontcntaretjneefl'ec 
ab homine íuperatus. 
Sed interrogabit víterius aliquis: Vtrum ángelus vtrútngel' 
poísit intuitiué cognófcere falcem motus primo prií pofsltintuiti 
mos noftrsvoluncátis í Quídam affirmanf.quiailli ^cognofee 
funtadusneceflarij. S e d e g o i n t e l l i g o d é c o g n i t i o í remocüspt¡( 
ne per figna vel circunftátias: quia forte ángelus ícic m¿ primos 
qjpof i t i soccurrent ibuíqih is circunftántijsquasipi nodravolfl'. 
fe v ider>natutaliter refultabit in volúntate motus pri tatis, 
rao primus.^Sed in hac re dico primó. Aftus natura pico, y, 
lesintelleftus&volútatisfubdñtur naturali angelo 
rum notitice:neq;eftcurab eorum cognitioneimpe 
diantur.Cuiufmodi funt aftuspuerorum ante vfum 
rationis,cogitationes etiam dormientiuniiVel amen 
t ium:omniü enim eft vna ratio.Quiailli aft9 fubtra» 
huntur á notitia angelica,qui peculiári racione petti» 
nent ad diuinum iudicium & tribunal'.fed a£lus na» 
t u r a l e s n ó í u n c h u i u f m o d i , quia cahbusneqimere» 
m u r j n e q i o í f e n d i m u s r e r g o f u b d ú t u r á n g e l i c s n o t i ? 
tias.llSed contrá obijcies.Sequitur q u ó d angelí nata 
ralitercognofeunt primó áílú l iberúvoluncácis:qut 
tamen percinec ad genus moris.Probator íequela.lu 
diciumintelledus quod pra:cefsitjeft naturalé;8c fe« 
cundum illud mouetUr voluntasrergo cognofeit ib 
lum motum.Nam aíkumintelledus naturalcm di* 
xim us angelum cognófcere . A d hocrefponcetur, 
& dico f ecúdójquód quamuis illud iudicium út M 
ce í íav ium;quiacaméingred i tur l iméaf tuum inotp 
liu m,eo quód ab íilo dirigitor voluntas; etiam ftui» 
tUreorumpriuilegio ,vtíimi¡iterficocculíum.Afbi» 
tror e r g o ^ u ó d a n g e l u s n o n cognofeit motuspnmo 
primosmeque habetpropríasfpecies iiioruin. Quu 
illiaauscenfentureiufdem ordinis Se rationisíum 
aftibusliberis^ perípecies eiufdemrationiscu aü» 
bus liberis cogaolcumunSc prsetereaíper fe lonu ec 
Qutf.CVIL 
futurierantliberíj&peraccidenscontíngit Sed na# 
turaliter.Eó praefeítim quódidem aftus quifuit mot 
tus primó primus,aJditaaducrteatiaintelle£lüspo3 
tuic tieriliber.Etidcirco no eft ídem deaftu quo an» 
gelusfeamar,velcognofcit: quiaille eft ab intrinfeí 
co & per íe neceíTarius.^Dico tertió^Ucét ángelus 
P"'0'* cognoÍGeretilludiudiciúquoad rubftantiam:tamc 
quiaillo pro^ofito multipliciter poteft fe habere vos 
luntas,ceíran do^roléq uendo,hoc vel illo mo do aps 
petendojob id dicendü eft quód ille aftus eft osculs 
tus angelo. Etica laluaturvtrumque.^ Sed quid de 
aaibusphantaíiae&appccitus^ Nónullidicút,quód 
quando funt neceííarij.cognoícuntur ab angelomó 
veró quádo funt liberuSed verius eft, quód ifti aftus 
cognofcuntur ab angelo,vt in praeíenti dicit Diuus 
Thomas,8cinfuperioribusexpIicuimusiquia funt 
materiales 8c inferioris ordinis.Non tamen intuetur 
ángelus an ifti aftus fint liberi nec ne: quia hoc pen--
detexcognitioneaíiusintelledlüsScvoluntatis; ob 
idquódaftusappetitusnoneft liber ab intrinfeco. 
Per íigna tamen 8c coniecturas poteft ángelus cog* 
nofcerealiqualiter an voluntas coníentiat-.íed in cós 
fufo fads.Similiter poteft ex z6tü phantafiíe cóie£fcu* 
rare quid coní¡deretintelle£lus:quarauis non cercó. 
Nam ftante eodem obiedo in phantaíia,poteft in» 
telIeftuspluraconíiderare,qucílludconcernunt.De 
qua re legendas eft Diuus Thomas de Veritate qu« 
ftio.y.arc. j.ad quartumjSc deMalo.q. i í.artic.S.ad 
tertiu£n,Sc alibi non ferael. 
Aáfccúdam ^ fecundam difíicultatém propoíltam an loen 
difficultatCf ^0ange^ po^it ad quamcúque diftantiarajeer» 
tunieft,quódilliquinonponun£cfncient¡aminlo« 
cutioncjconfequenter dicunt poíTe fieri ad quamcu 
que diftantiam:poíita tamen efiieientia, difhcileeft 
hocintelíigere,propterrationemaísignatam. Q u i a 
omnis viitus aüiua íinita,habet ípheram determina 
tam,Vnde,Gabriel,8cScotusin.^.dift.-f5.qu«ft.i. 
Sc^.ScGregor.vbifuprá,confequenter ad eorutn 
, opinionemdicuht, quód illa efiieientia locutionis 
non poteft fieri ad quamcunque diftantiam. Exifti» 
matenim Scotus,locutionem angeli poíTe impediri I 
permaximamdiftantiamdicétin. z.diftinQ;.9.dicat 
poíTe fieri adangelum diftantem.Similíter etiamin» 
quitjgjuód licéc v n us ángelus pofsit mouere locditet 
alterum,velanimamíeparatam,veldecinereiincerto 
aliquolocomon tamen id potefl:(íécundum Scotú) 
ad quamcunque diftantiamjmagis quám fi eílet cor 
pus^amlicct ángelus non pendeac in accione ad 
extra áloco & tempore Se fitu materiaübus: tamen 
videtur dependeré ab ípintualibusScíibiproporao 
natis,fcilicec,loco fpirituali,8cc.Locutio autem non 
eft omnina aíiio immanens:íéd quodammodo tras 
fiens.£t ad Diuum Thomam qui videtur dicere opí 
pofituin^efpondent qui fie opinantur,quód Diuus 
Thomastantúm vult q u ó d diílantia locorum mm 
íerialium 8c corporainteriacentia non impediunt lo 
cuuonemangelí.Stabfolutchíficexplicatioveraeíl, 
Sedarbittorprobabu/Hsefle iuxta ea quas diximus 
¿rticulo.j.príecedentÍ3qiwdintravniucrfum angeli 
poífunc ílbi inuicem loqu i ad quamcunque diftan* 
*iarn:qaia nulla diftantia quse eft intra ordinem vni» 
perfipotellefleimpeditiualocutíonisangelicse. Et 
guando dicitur^uód omnj? y i r t U S S l ^ a tóa ha» 
[Be Locutionibus angelorum, y \ % 
betfpheramdeterminatamúlludeftvcrumreípe^u 
cífeáuum materialíum, 8c phyficorum agentium, 
quse operantur per dependentiam á materia 8c á cor 
pore,educendo fermam de potencia materiae. Non 
tamen éft verum in effeiSfcu puré ípirituali, qui vide» 
tur eflealtioris ordini s,8c independens á diftantia fí 
tuali.Namvircusipíbrum angelorum eft excellétiísi 
ma,puréquerpiritualiSadloquendum:8cconfequí 
ter per accídens fe.habet diftantia loci ad locutio» 
nem exercendam. Non tamen eft aeceíle, quód in 
infinitumauda illa diftantiaínihilominuspofsit age 
jcangelusé . Adtertíam 
Ad tertiam difíicultatém íuperius pofita refpon» ¿ j f ^ ^ g 
detur facilé,iuxta ea quse diximus: quód cúm locu» 
tío fíat iniuendo, feu intuitiuá Cognofeendo pro» 
prium a5tum,Sc per prípriam fpeciemjangelus qui 
demcognofcitquisfibiloquiturángelus: per eun» 
demaíium Scpereandemfpeciem.Quia fpeciesre» 
pr«fentat aduSjVt iftius angeliíSc rion alteriusúta fis 
néjVt nullus alius pofsit efucere illas ípecies, nifi ip» 
femec ángelus loquens»At veró circa aliam íénten» 
tiam de fignis,difiicilius hoc explicaturmifi quis di» 
catquód íolusángelus loquens poteft efficere fíg» 
na reprj fentatiua propriomm a£tuum:quod taraen 
non pcobatur.Naraalioquivnus ángelus non pof» 
fet ifto modo alteri loqui de aíHbus alterius aliás fi» 
bi manifeftatis. Quapropter,communisrelponfio 
eft, quód Hcccforté ifta figna in ómnibus angelis 
fintciufdemrationis quantum ad fignificationem 
rerum: tamen ab vnoquoque angelo fiunt fecun» 
dum quandamrationem 8c modum illi propria: ita 
vtvifo figoo ftatim ángelus cognoícat á quo proue 
niat.Sicuthomoaudiens vocem; licét non videat 
loquentem, tamen ex modo vocis difeernit aliquan 
do quis fibi loquitur. Ni(í forté velis dicere,quód an 
gelus per cadem figna notificat íevt loquentem. 
Ad poftremam dubitationem, Alex. Alenílvbi Ad quartani 
fuprádocct,quódquandoaagelusloquituralteri,n5 difficultaté 
neceííaíió audií. Cceterüm nonexplicat Alenfis pee 
qüid,velquomodo vnuspoísit impediré adiuicatfi 
alterius, ques interuenit in Iocüüonc.Quocirea,dici 
poteft primójquód ficut ftante voce fenfibili 8c per 
uenientc víque ad auditumjneceírarió quisauditjnt 
fi forte vehementer raptus intenfifsimé attédat alijs 
rebusúta quidem ángelus neceftatió audit alterum -
angclumloquentem;nififortéitavehementerfitat« t 
tentus alijs rcbus,vt non pofsit ab alio excitan de fas 
&o.Etiahoc plusforré valer voluntas angel^quám 
hominis.Nam poteft ángelus per voluncatemfuam 
applicareomnemíuamatteotionem rci cuz volue* 
ritúta vt non pofbit ab aiio diftráhi. Etforté hoc poG 
funt eflicaciús fupetíores, quánviníéfiores angelis 
8c fuperiores etiam fortíús poífunt excitare aliura, 
quáinferioresjnain ómnibus habéevirtuté fuperio» 
ré 8c efácacioré. Adde etiá, q. ángelus femper eft ira 
vigilia aítualuntuendo fe Se iüasípecies: 8c ideired 
quádo fit immutatio de fpcsiíbus fuis, ftatim 8c ne» 
ceflarió id vidctEcquácú ad hoclocutio cft neccíTa 
riajliberum autem erit angelo vti,vel non vtüllafpe» 
cié. Et heec fatis difta fine de locutionibus angelo* 
rum 
QuaftÍO«l98* 







Vtrüm omnes ánveüftnt Jw'ms hierar* 
chU ? 
P RimaConclufio. Sihierarchiaconfidereturex partePrincipis:omnes angelijimó omnes ratio» 
nales creatutíejquasinrationibus diuinorum particú 
Pantsfunt vnius hicratchia:^ SecundaConcluíío. Si 
hierarchia coníideretut ex parte multitudinis ordi» 
natae:angelineccumhominibus, nec inter (efunt 
ciufdemhierafchia:. % TertiaConcluílo. In angelis 
tres tantúm hicrarchis conílituendas funt i fupteaia, 
mediad inBma. 
Dlfcur/us articuli: <P quidfit hierar-
cJ?ia>explícatur. 
Raftatiobsec, difficilis eftadmodum, 
adeoq; á fenfíbus&hisquasapparent, 
remota:vt nófaciíe fit eam explicare rae 
tionibus.Quare/anfliorum Patrum pía 
citiSjSc prsscipué Dionyfij, qui ab Apo 
ftolis edoctus efl: de diuinis-.hseredu m eft:,nec mulw 
menti noftrae autrationibus fidendum.^ Vt autem 
quffi abdita funt^ efcfare incipiamus, principió quid 
nomen hierarchia figni !icet,& quid fítíerit explican 
dum.Hierarchiaergo,Gra5cavoxert,,compoíítaex 
(lérós) quod (Ignat facrunijSc ( Archí) quod fígnis 
ficat principatum. Vnde,hierarchia cílquafi facer 
principatus. ^ Hierarchia diucrfis definitionibus adi 
ümbraturá Dionyf.Prima,hierarchiaeílad Deum, 
quátum pofsibile eft,fi militado 3c vnitasjipíum ha» 
bens fcientiae fan£t« Se aítionis ducem, 8c ad fuum 
diuinifsimú decórcmimmutabiliter deíínicnstquá» 
tumveróporsibileeftjreformatfuoslaudatores.iíSe 
cunda de?initíO,quam tradit Diony.c. j . Cíeleft-hie 
rarch.talisert. Hierarchia eft facrataquscdam diftin 
¿J:io,qu3efitimagodiuina2pulchritudinis.llTcrtiam 
definitionem tradit eodem cap. Hierarchia eft diui» 
nusordo,ícientia,&a¿í¡o,Deiforma:,quantumpofí 
íibileeft,íímilans;8cad inditas ei diuinitusillumina» 
tionesproportionabiliter in Deifimilitudiné afeen» 
dens. H a n c deíinitionem eleganter exponit S. Tho. 
x .d. 9 -q. i -art. i . «fl Pro cuius intellcctione aduertit,g» 
(vt docet Arift.) finís eft potifsima caufarú, 8c quaíl 
omniú prima. Ideoqsdeílnitioquceexfínefumitur, 
cft formalior illis q u a ex alijs caufis fumuntur: 8c eft 
mediúaddemonftrandasreliquasdefiaitioneajquat 
de re traduntuí. Secundó notat, prima deíinitio 
afsignata, datar per caafarti finalem, cftq; médium 
quo alia* defínitiones oftendipoíTunt. Hscveró 
híerarchiáeft órdo,fc¡étia,8ca¿i:io. Si nihil aliud 
addatuíjeft conclufiodemonftrationis. ^Tertiaver 
tódeíinítioquac vtramq-, complea:itur,eftdemoni 
ílratio poíítione differens: ideoq; optime totá hicrac 
chise exprimir eíléntiam 8c naturam. 1[Tertió notar, 
q» in omniprincipatu requiritur gradus potcftatisSc 
finis.Vtinfa-culari principatu,fíniscft q>TOultitudo 
pacificé diíponatur ad bonum intentum á Principe, 
& ordinetur ad bonum Principis: ficut excrcitusQU 
dinatur ad bonum Ducis.Requiritur prasterea pote: 
íl:as,qua necefiaria ad talem finem exequi pofsint. Si 
militerq; in (aero principatu(quem hierarchia nomii 
nat)cum ñnisfitafsimilatioad Deum,quam angeli 
coníequi nó valent,nifi per ordinatam a ¿tionem; ad 
hanc veró requiritur ordinata poteftas, 8c feientia du 
rigens;hinc eft,^» in definitione afsignata hierarebi» 
poniturordo,in quoexprimiturgraduspoteftatis. 
Aliter tamen accipitur ordo in hac deíinitione,8c in 
art. i .huius quf ft.v bi quasrit S.Thom.Vtrum in vha 
hierarchia fint plurcsordines? Ordoenim,daplicú 
tcraccipipoteft.Vnomodo,vt nominal cenara gra 
dum. Alteto, vt nominat relationem quae eft inter di 
uer(bsgradus,velordinationemillorum. Ethocíe» 
cundo modoponiturin definitione hierarchiíe:prio 
ri veró,in ar. i .Quod alijs verbis dici íbler.ín hac defi 
nitione accipitur ordo abfttaéiiué: in articulo fequei 
tijconcretiué. Ponitur feientia diriges, 8c aíiio ad fí» 
nem inducensjSc Dci fimilitudo tanquam finisinté 
tus. IT Quartó notatjquód ex ifta definitione colligi 
poteft plura eííe neceífaria ad hierarchiam confti» 
tuendam.Primumeft,reccptiodiuiniluminis:íecái 
dum, eíus transfufio in altcrum. Ordo enim hierar* 
chÍ3e(vt dicit Diony.cap. 5 .Caeleft. hicrarcOeft alioi 
quidem purgar^Sc illuminari,8c perfici:aIiosaatem 
purgare,iiluminare,8c perficerc.Quare,ift? appellan 
tur aciones hicrarchica:. ^ Sed non cft facile iftá ptit 
gationem 8c perfefikionem explicare. Quoniá (ficut 
q. 1 o 6.art. z-diximus) vnus ángelus non poteft mos 
ucre altetiu» voluntatem:at purgatio 8c perfcft¡o,ad, 
voluntatemvidenturpertinere.Quoniam purgarlo 
videtur cílc á fordibusculpae,qua: ad volútatem per • 
tinet: perfeftioautem contingit per finis confecu» 
tionem , qui eft voluntatis obicflum . Infuper, 
quia in angelis beatis, in quibus agnofeimushierar» 
chias,non poífunt eíTe fordesá quibus purgéífir, aut 
imperfedlioncs 8c defeílus,á quibus perfíciantur. 
Aliqui dicút,<j> ex iftis tribus hierarchicis a&io» 
nibus,illumiaatío quidem pertinet ad ipfos angelos, 
qui veré in feipfis 8c illuminái,5c illuminátuncatem 
purgationc 8c perfiftione dicút couenire angelis3no 
in fe, fed per refpeftum ad ecelefiam . Itaq; quando 
cdocetur ángelus inferior de ijs quas pertinet ad put 
gationem 8c'perfe£Honem eccleíia:,dicitur perfici& 
purgaruNon ergo opus eft inquirerc in quo ángelus 
fuperior purget.vel perfíciat inferioré. 11 Sed iftc mo< 
dus interpretandi non eft ad raentem Dionyf' qul 
adioneshas conceditangclii fuperioribus rcípeau 
inferíorum. Quare dicendum arbitror^fecundum 
modum illuminationis qua vnus ángelusillumina» 
tur ab alterceft accipienda purgatio 8c pcrfcftip» « 
QtutJiXVIIlyírtíc. I (De Ordlmtme 
quia angelí illurriinatio refertur ad intelle^u; ílmili» 
tcf purgado Se perfeftio referenda: funt ad intclleOiii 
angélico. Vnde,purgatioangeli¡nferioris,ituelligií 
tur d dcfedbu intelleft' qui eft ncícictia: perfeCtio ves 
rócftcófumroatioin íineniintelleíl*,quieftveritas 
cognita Et hoc aperte docct Dion. d.ca^Cceleft.hie» 
rar.quando dicir,q, in cosleíti hierarchia purgatio eft 
jn fubftátijs Se cfTentijs^áquá ignotorú illuminatio, 
jnpcrfeftiorércientiá induces. Dequo videndus D. 
Th0•fuPr^<^•,0^,a^t•I'ac^P"mum• 
[h,U Exhisqaasinexpofitioneiftius definitionis di* 
Cti funtjColligimus primó,^, no reéieloquúturqui 
in diuinis períbnis cóftituút hierarchia,quá vocant 
fupracoclcfté,qua5auéditurrccúdüordinénatuía:in 
períbnií diu¡nis:vt viderc eft apudBohauent. i .d.9, 
!n expoíltioneliteracVbi diftinguittriplicem hierar 
cliiatccelefte, quae in angelis rcperitut^ubccelefté, 
quasin hominibus:8c fuptacwleftéjquasin ipfisattéi 
ditur diuinis períbnis. Hsc enim poíitio in pjirnia 
no eft ad mente Dionyííj.Deiode,quiaordo hieran 
chia poftulat,cj» vnus illuminet,purgct, & perficiat 
altcrúialter vero perficiat,purgetur, & illuminctur; 
quíenequaqmpoíruntcóuenirevnidiuinsperrong 
rcípc£lualterius:crgo.,ilPrícterea,quiaad hierarchia 
rcquiriturprincipatusvniusadaltciú :fcd fídesnoa 
admittit principatú vniusdiuins perfonsreípefta 
altcriusjíunt enim per oía fibi cosequales: ergó nec 
¡n iliis poteft eílc hierarchia. H Tertió,ad rationé hie» 
rarchiarpertinet q>id quod eft in vno,recipiatuí in al 
terojinferiori modojSÍ penes diueríüm modú reci» 
piendi diftinguntur hierarchia:,vt ftatim dicemus: 
iédlumé quod eft in Patre nó recipit Filius aut Spirii 
tusíanftusinfcriori modo quá fitinillojaliás no efi 
íetDeuSjficut & Pater:ergo. 1lTádem,ad hierarchia 
requirimrotdo feiétúe 8ca£tionis,vtex hac cóftat de 
finitione:íed in diuinisperfonís nó eft ordo feietif Se 
aífion¡s,quia eft vna feiétia & vna iStio triu períona 
Cojollu, rú:ergo,&:c.^ Secudó colligimus^nD^monibus no 
efle hierarchiáifi vocis. fignificationé attédamus.Pri 
mó,quoniáhierarchiaeft facer principatus:I«dinDf 
monibus no eft ordo íaccnergo.Pratereajquia partí» 
culssdefinitionistraditEiDeiformacjinquantúpofsií 
hile eft fimilás,8c ad diuinasilluminationes afcedés: 
nequaquá Damonjbuscóueniút.Sed dehoc fufiús 
Cojolij, infrá diccraus.q.fequéti.íTcrtiócolligimus,^.tá in 
liominib us quá in angelis reperítut hierarchia. 
S)uííum JtmcH: ¿ínomnesratiomles 
creaturdpertm eant ad luía hierar -
chia:an ad diuerfas ?; Et penes quid 
hierarchiamdijlmftiofit attededa? 
"O Ogab¡ttamcTheoÍogus:Vtru omnesratioha 
X \ . lescrcaturajquaediuinorú participes cííe poft 
funt.pcrtineant ad vná hicrarchiá:an ad diuerfas t Et 
penes quid hierarchiarú diftináiofitattédédaíHuíc 
dífficultativtrefpódeatD.tho.pramittitdiftinaio 
néquamexTationcprincipatusdcfumít.In nomine 
enim príncipatus,duo intelligútunfcilicet, Princeps 
ípféjSc multitudo ordinata fub Principe.Ideoq; prin 
cjpatuspoteftc5fidcranvcUxpartcPnnGipjs:velex 
anvelorum feamdum hlerarch 'm. y 1 7 
parte niu'í itudín is. In íacro ergo principatu eft coíl* 
derarePríncípé,quivnuseí>ornniú/cilicetDeus:Sc 
mukitudinem ratíonaliú creaturarum fub iilius po» 
teftatedegentiu.UHocpofitOjed: prima cóclufio.Si 
cóíldcretur hierarchia ex parte Principísmó fólú an? C01'"11, 
gelorum/edtotíusracionaliscreaturaíqu^íacroruin 
particeps eífc poteft,eft vna hierarchia. B^c cóclufio 
psrfuadeturejc Aug.j i.dcCiuit.Deí.cap.i. Vbiair, 
duas efle ciuitates Se focietates^-nájin angelis bonis 
& homínibusialteram,in malis. 
SecundaConclufio.Siconfidercturpriiicipatus Conclu.z« 
ex parte muliítudinís ordinata fub Príncipe : fie di» 
tierfx funthícrarchiíejnon íblum homínum Scangé 
lorújlcdetiaminipfisangelis. Probaturconclullo. 
Quiaprincipatusvnusdiciturexparce-multitudinís 
íecundum q»raultitudo vno Sceodem modo poteft 
Principisgubernationem íufeipere: ergo multitudi» 
nesqaa non poiTunt codem modo gubernationem 
Principisrecipere,non pertinent ad eundem princis 
patú.Sed homines & angelí nó recípiúc gubernatid 
né&iiluminationcmDcieodé modo, nec etiá otm 
nesangelírecipiuntilláeodem modo:ergohomines 
diuetfam conftítuunthierarchiam abangelís,8can» 
gelí inter fe ad diuerfas attinent hierarchias. Vtraq; 
conclufio exemplo manifeftari & cófirmari poteft. 
Videmusenim fob RegcPbilippopopulorumjmul 
titudinéingentcm,&gét¡um magnam varietatem 
contineri:omncs autem ad vnum principátum pers 
tinent,fi ex parte Principis fíat confidératio;quoniS 1 
vnuscft omniumR.ex,vnuq; caput.Si vero ex patte 
multitudíniscÓfíderatio fiatíplura funtregn3,8cplii 
resprincipatus. Alijseñimlegibus 8c inftitutis gus 
bernatur abilloregnumCaftella,alijs Portugalia* 
&c.ídeoq; non eodem modo eiusreGipint guberna 
tionem. Eodem ergo modo ratioeinandum eft in 
noftro propofito. 
TertiaConclufio. Angelórum tres funthierarí Conclu.|« 
chiatantúm:fuprema^nfima,Si:medía. Háeccon» 
clufioeftexprefla DiDionyíij capitefexto Cocleft. 
hierarc. 
í E D tota dificultas eft in explicando quotno* Secuda pare 
doiftfhierarcbiainterfediftinguantur.DiuüS tjuj3jj 
Thom.íftoarticulpdiftínguitillaspenesdiuer Cj{ut4 
fum modum,quo angelí 8c hominesrecipiunt diui 
nás illu minationes.Mariifeftum eft enim j quód ho 
mines alio modo percipiunt diuíhas illuminaciones 
quamangeli.Namangelí percipiunteasin intelligi 
bili puritatethoimnesveró percipiunteás f ib fénfibi 
liuLnfimilitudinibüs.ídeoqueoportetd¡ftingüihu 
manám hierarchiam ab angélica. Eodemq; modo, 
dicit,tres hierarchias in angelis diftinguendas. An 
gelí enim fuperiores(vt qiíaft.5 5.di9:um eft)habet 
vniuerfaiioremcogniiionemde rebus, quám infs 
riores: fed vniuerfalis acceptio cognitionis tribus 
modisin angelis poteft diftinguitergoin angelis fo 
lúm funt tres hierarchia.Mínorem exponit. Quia 
ratione»rerum de quibus angelí illumínantur, pofi 
funttriplicíterconlidcrarí. Vno modo,fecundum 
quód procedunt á primo principio vniueríalíjquod 
eft Deus.Secundó,prout tale» rationes dependent 
ab vníuerfalibuscaufiscreatis, qua iam alíquo mo 
do multíplicátur. Terció, íecúdúq>huiufrnodi ratio 
nc$ applicátut fí ngulis rebus,prout depédet á jfprijs 
Tomij . caufíi. 
7 t 8 EFrdmjf.Qumel Qomnent. 
caufis.primusvnodusjconftituitfupremam hiefan 
chiam,quaa i mmcdiaté ad DeucxtédicuíjSc quaíí ín 
veltibalisDeícollocatur: fecundus, coníliiuitme» 
Obferua. diam: tertiusjiníimá 1! Ve autem modushícdíílin 
guendí has hicrarchiasjmagísínnotefcat, aduerten» 
dum cíl ex Ferrara, j . contra Gent. capíte. So.quód 
cúmeonditíones rerú pattícularíú 8c ordinatíones 
ipíamm,recundum determínationem díuínie proui 
dentís á Deo proueniant medíantíbus caufis fecun 
dijcreatisjítaq,adipíum ordinem executíoni man» 
dandúcócurtítcauravniuerralirsima,qu»cftDeus, 
caufavniuerralíscreatajSccaufaparticuIarís'.neceíre 
eft)9> angelí qui pervniuerfalifsímos conceptus co* 
_ gnofcunt,percipiátrerum ordinatíonesincaufavni 
ucríalífsima/cilicénn ipfo Deo;velperilluminaiioí 
ncm immediaté ab ipfo Deo caufatamnlli vero qui» 
busconuenit cognofeere per conceptus minús vnis 
ucrfalesjpercipiant res per caufas vniucrfales etcatasi 
tandemq; quibus propriú eft cognofeere per conce* 
ptusmagisparticularesjcognofcantresín particulai 
f¡bus 8c proprijs caufis. ^bt ratio huius diuerfitatís 
eft.Quoniam conceptus vniueríalior dicitur cui cor 
reípódct obieclú mag¡svniucrfaleSccómunc:ergo 
conceptuicognofcétis debet proportionaliterrefpó» 
dere caufa in qua cognofeitur resiergo conceptui an 
gcli fuperioris qui elfc vniucrfalior,debet refpondere 
cognitioreiin caufa vniuerfali. Eefiinilítcr ínalíjá 
eft procedendú.Quod no eft fie intelligendú,quafi 
angelí prim»hierarchia:non cognofeátresin caufis 
vniueríálibusScproprijs:ícd íolúminvniuerfaliísii 
rna. Omnesenim angelí per omnes has caufas cogí 
nofeunt eífectus'.cum diftinaa 8c perfefta cognitio 
neilloscognofcant. Sed dicútüfintelligereín caula 
príma:quoniáfimpliciori modo8¿magis vniformi 
cognoícuntjquám alij,8c magisproportionato mo» 
do intellígendi 8c cauíandi caufas primas. SimilitCí' 
angelí fecundcehieraíchi«dícúturintelligereíncauí 
jfisvniucrfalibus^on^noncognofcantetiáio cau« 
íispartícularibus:fed quoniam cognofeút modo mi 
nüs fimplicíjquám priores;perfeftiori vero 8c magís 
vnito,quáminferíores.Sícutcáuíás vniucríalcs defií 
ciunt ab vnitate 8c fimplicitate canias primas: tamen 
pjura in íé vniunt Se coniungunt^quas in caufis infe< 
rioribus diíperfa funt. Angehs vero vltimf hicrarchie 
propríuseft moduscognofeendires in caufis partí: 
cularibusdícet etiam 8c alias cogn ofcat, modo ta me 
inagisparticularít8cinmaiori nmltiplícitate quám 
fuperiores.Exemplofespoteritmanireftari.Dcusof 
dioauitPetrum ScPaulumconfeCüturos falutepef 
xnartyríumiVÍrtuteparsíonisChrifti :huiuseffeáus 
caufa primaeftDeusifecundavniucrfalíSiparsioChri 
fti;particularíscauíá,martyrium. Díco ergo, quód 
angelí primee hierarchiacintellígunt iftum cffeáum 
ínipfadíuinaeílentia,aucín lumine immediaté re< 
ceptoáDcOjputá diuínam bonitatem confideran» 
tes,quavultaliquoshominesíáluos ficri. Angelí me 
dix hicrarchias illuminati ab angelis primee hierar» 
chÍE,cognofcunt hanc diuínam ordínationem, con 
fiderantes virtutem pafsionis Ckrífti.Sed angelí ín fi 
mas hierarchia5,á media edoíli,cognoícunt tas 
lem ordinationem ín ipía martyrij 
confíderationc. 
Q ^ V A E S T I O p r i m a , 
dn omnes angelíprmd hierarchUilfil 
m'mentur immed'mté a Deo? 
Irca iftum articulú, prima ié offert du» 
bitatio: Vtiúm oes angelí primse hie» 
rarchiasimmediatéillumincturáDeoí 
Etquidéfieaquasquaeftione. io6.de 
angelorú illum inationibus difta funt, 
confiderentunparsnegatiuaquasftionis manífefté 
conftabit.flllícenirndiftinicumeft,g, angeliinfe» Argum 
rioresilluminanturáfuperior¡bus:ícdn5omncsani 
gelí primas hierarchije funt scquales; funt cnim intet 
illosdíuerfiordincs, vt articulo fequenticonftabit; 
fuperiores,infcr¡0res,8c medij; nec omnes funt itx 
sequalípropínquítateadDcurmergoín pfimahierar 
chia^ngcliinferiorisordinisilluminanturab aflgei 
lisfuperiorisordínísmon ergo omnes immediaté i 
Deo.^fSecúdó.ldeo angelí fecundas hierarchisenon Secundan) 
dicuntur immediaté illumínari á Deo, ícd áb ánge» 
lis primas híerarchíasjquoniáhabéccontfadíorérnos 
dum cognoícédijnec valentin prima Scvniucrfalifsi 
ma caufa talem ordinationé percipere i ícd requirút 
caufamlimitatam Sccontraftásin quatalempofsint 
ordinationcpercipere.Sedin ptíma hierarchia,ange 
li mcdi j8c ínfer ior isordinis habent contraíiioreni 
modum cognofeedií quám angelí ordinis fupremi: 
ergo fi fuprcmi in prima caufa 8c ínDco immediaté 
cognofcuntordinatíoncm;illi incaufá aliqua magis 
centrada debét áccipere illius cognitioné.Cófequéí 
tía videtur nota.Et probatur mínor.Qm modus coj 
gnoícendiangeloru(vt fuprá diíhimcft)fequ¡turSc 
proportionatur modo eírend¡;qui enim in natura fu 
perior eft,pcrvníuerfaliorcsintclligit fpecies,5c per 
conceptus magís vniuerfales: ícd angelí prima hie» 
f archiae in natura non funt asquales: ergo nec ¡n fpe; 
cicbusSc modo cognofeendi. 5[ Tertió.Omnes hoí Xertiuw 
mincs(vt¡ftoarticulodicítS.Tho.)pcrtinentadvná 
hierarchiáiíed diuínasílluminationes nó omnes ho< 
mines immediaté fecipiunt, fed inferiores per fupe» 
fioresilluminátur Se dirígütur :ergo licét plures am 
geliad prímam pertineant hierarehiam, non eft nc* 
ceírarium quód omnes immediaté illuminationcsá 
Deo recípíant.Imó congruum v¡detur,cj» fuperiore» 
iUuminentScinftruantinferiores.^Etconfirmatuí. Confít» 
Quia quselibet hier archia eft veluti vna ciuitas benc 
ordinata (vt articulo fequentí docet S.Tho.) in qua 
funt opcimates,honofabílis popul9,8c in fima plcbs: 
íéd in ciuitatc vídemtis quódRcgis ordinatio imme 
díate dirigiturad fupcriorcs,8c per illos defeendit ad 
inferiores : ergodiuinainftruftiodealíquo, non 
eft congruum vtímmcdiatédeueniatadomnesan« 
gelos primas hierarchiic; fed fohim ad fupremoSjSC 
per illos ad medios & in fí mds: non ergo omnes an* 




duntáprimoprincipiovníuerfali, quod eftUcus; 
geiftemodusconueníc prima; hicwrcfaíá: i ^ B * 
medíatéadDeumCfdínatur,8cqaafi in vcftibulis 
Deicollocatur. Omnes ergo angelípnmsbieiar; 
Qptft* C VHl'sfrtk. I !De Orclimtiomangelorumfecundtm hierarchías. 7 1 g 
Obíeras.! 
chi iEcl icunt immediarúordinéad Deuquátúadillu 
niiriationé.Erar^.a'JícKcúdicitjgjordü Thronorá 
habei excellenti:1 prajinfciioribus ordmibus ,in hoc 
^ i m m e d i a t é i n D ü o raciones diuinoiúoperücogi 
noícerepolTunt:TI-iron¡veróruntin ínfimo gradu 
eorú quiadprimapcrcinéthieiarchiá.Etinfrá.q.i 1 z 
are. ? avJ quartú ait,^.ü¿sangelíaísillctcs,alíqua ím< 
ined¡a;évid¿tínclar¡tacediuinsecííentia::8:ídco tot 
tius pn míe hierarchía; propriú cííc dicitur i mmedias 
tciiluminariáDeo.Et.q.i»j.aM.sdfecundúdicir, 
^ angelí primse hierarchia: oes quátüm ad alíqua íilu 
nñnáci-irimmediatcá Deo.Et.} .cÓtra Gét.c.8 o. ait: 
Hinceftquod DionyCdcfupremis inteileíhjalíbus 
fubfl:antijs,quasprímschiefarchiaí;idefiracríprinci» 
patus,nominac.7.c.CelelV.hierar.dicit,q,nó per alias 
rubftátiasfanQrífícarse.redabipfaDiuinítate in ipía 
immediatéextendunturjCt iáadimmatcr ia lé&inui 
íibile' pulchritudiaé}quantú?Ti fas eft,in contéplatío 
néaddiicúcur;^ ad diuinorú operó feibílesratíones 
&c.Ex his ómnibus D.Tho.te!li¡nonijsmanifefté 
conuincitur quód omnes angelípíimsehierarchias 
immedíateiriumincnturáDeo-
Pro refolutíone íftius quaeftionis adueftédú eft, 
^exdiuettisangelotúordiuibus quaübet cóílítuií 
tur hierarchia-jVt articulo rcque!itilatiúspaiebit:atcj; 
adeo in vna hierarchia func angelí íuperiores & infe 
rioresin natuia8cingratia.Et in hoc nulli poteíl efle 
dubíú.'ílSccúdó notaj^j angelí fuperiores inynahic 
rarchiaíplurapercipiuntSccognofcun^qaá inferió 
resjdequibus inferiores illuminác. Vnde ñtj^» Sera* 
ph i m ,qu i Í11 prem i fun t i n pri m ahi e rarchi a, m u 1 í a co 
gnoícát dequíbus Cherubinos ScThronosinffcruác 
&:illuminent.QnoniáSeraphini,propinquiotcsrur>c 
Deo,quámali};8cmagiscóiuníl:ípnncipiocognitio 
nis:niultatu ergo rcrú cognitioné ipíí recipiút á Dea, 
quá alij ab ipfis accipiunc. Sicut íncer miniftros, qui 
Regi aísiftuni, plurafcit de fecretis Regís vnus,qüá 
alíus;licécossineodemgradu fint. Itáínterangelos 
primas hietarebiíe, de díuinis ordinationibus plura 
cognofeit fuperíorjquátn inícrior:& de his potert ils 
lumilluminate. Hoc eleganter animaduertit D.Tb. 
infrá.q.n i.ar.}.ad.+.8c.q.i i j.ar.z.ad.i.HTertió 
aducfteadumel^quódiicctinangelisprimíehierar 
chisejfuperiorcscognoícantperconcepcusvniueffa* 
liores,quám infefíores:tamé omnes in hoc coueniut 
tj, in prima 8c v niuerfaliísima caula ordinationes res 
rumcognofcunt,8c immcdiaié lumen á Deorcci* 
piunequantum ad aliquañdq; propteraliquam par» 
ticularem conuenientiá in natura quam habét ínter 
fe^t dicemus.Nec hoc reputandum eft incoueniés. 
Sicut enim oes beati immediaté vident diuinam eí* 
fcntiamitanié inípíb Deovnusalio plura videtífecú 
dum quátitatem luminis gloriaejSi v ñus alio claríús 
videt.'itaomnesangeU prima: hierarchia: alíqua vit 
dent in prima caulajSc i mmediaté á Deo illuminati, 
^menfecundum natura: dignitatem & perfeftío* 
ncmvniuerraliori&fimplicioriconceptuvclminús 
vnmcríaliquíiibetcognoícitjitavt femper moduseo 
gnitionisgradui & qualitatírcfpondeat naturas. 
Hisconfticütís,íitconcluíio. Angelí omnesprí» 
mahierarchíae quantum ad alíqua immediaté ülu» 
IninanturáDco.HanctcnetD¡onyCc.7.Coelef.bic« 
iar.Sc D.Thornas lucis allegatis; Se conftabit ex fe» 
quentibuscontroucríljs. 
Sedíupercftvtargumcntisprincipío dubijpfo» Adargum. 
poíítis,íátisfacíamus.,jlAdprimúrerpondccur,quód Adpricnuna 
folúmprobatangelosinfcriorumordínumin prima 
hierarchia,quanrúm ad aliqua illumínari á fuperiori 
bus:quod noslíbenterex mente D.Tho"m.conccdi* 
mus.lndetaniennoníequítur,quód in alijs á Deo 
immediaté non illuminentur: quod íátiseft yt verií 
taspropoíita;concluíionis,& D.Tho.fentcntia^on 
ftans & firma fír.fAdíccundum,cócedimus mino* Adíécundü 
rem:{cilicéc quód angelí inferiores in prima hierar* 
chíajíicuthabencnaturáinfcriorcmjitacognoícunt 
per fpecíes contraíl:iores,quám fupremijSc fornlanc 
conceptus minus vniueríalcs. Modusenim cogno» 
ícendicuiuíqueproportionaturnacursipfíus. Imd 
(v t íuprá didum cft)gratuita,concefla funt illis íecú 
dummenfuramnaturalium. Exhoctamen noníé* < 
quítur, quód inferiores non cognofeant ordinatío» 
nesrerum in Deo 8c immediaté illuminati abillo:vt 
tertio notabilidiximus* Qiiare,negandacll:coníCí 
quentia.5íQiiódfiquisobíjciacconttahancfolutio 
nem, ex ea íequi non cóuenienter afiignatam dillin 
¿lionem hierarchiarum á D.Thom.penes hoc quód 
angelí in diueríls caufis immediaté cognolcant rerü 
ordínationes(Poílemusenim dicerejquód angeh ib 
cundcehierarchi¿eimmediaté in caufa vniuerlalirsu 
ma Scprima cognoícanc ordínatione&rerum;Iicéc có 
traftiori modo:íkut de ordinibus primae bierarchi» 
dií3:umcft,quietiam contraftiorcm habentraodú 
cognoícendi)Reípondetuf,non efle candératíoné. 
Quoniam angelí prima: híerarcbiafjlicétdíucríbrú 
íintordinum^conueniunt in aliquo gradu naturas 
ímmedíato^ationeeuiusconuenitillistalis módus 
cogno{ccndi:angeli vero recundcchíerarchíéCjin tali 
gradu diftingunturjSc ideo conuenic illis aliüsmoi 
dus cognoícendi.Vt cnim dicemus, omnes angelí 
vniushierarchiseconue'niunt in vnogenereimmes 
diato.^f Ad tertium dícímus,quód omneshomines Adíertiuco» 
codem mododiuinasilluminationesrecipiuntt CQU 
licetfubvclaminererum íenfibiliumjvtdicit Diony 
íi us capitc primo Caleft.híerarch.&ideo ad vnam 
pertínent hierarchíam. Ex quo pro nobís fumilur ac 
gumenium,quod omnesangeli pertinentes adpris 
mam hierarchíam, debeant eodem modo illuminat 
tienes recípere:(edmodusconuenícns prima: hieras 
chia:,eft quód iinmediatéUluminenturá Deocergo. 
Id vero non tollit quód maliquíbus inferiores á fupe 
ríoribusílluftrentur&ínftruátur.lí Similiterquead Ad coafifi, 
confirmationem dicendum eíl. 
Q J / A E S T I O S E C V N D A , 
Jn inter hierar chíasfit effenúalis} an 
accidentaüsfolüm d'tffermúa l 
Ecundadubitatioquasíé offert in hoc 
^ artículo,eft:Vtrüm ínter hicrarchias fie 
^ efsetialiSjaTi accidétalis folú diífcrentiaí 
Etquófacílíúsjpccdamus, cóftituam? 
principió ca qua:omnib9debét efle cettajnecfinema 
gna temeritate neo fine iniuría fidei negarivalent. 
í Primó crgo ceftú eft,^ in angelis eft ordo fupcrioi C o a c l ü . i * 
Tom.ij. Zz % ruin 
72 0 F.Francif.Cyiimel (omment fycr V. T. (D.Thom. 
ruScinferiorú.HocaperrecolligiturexScripturaíá» 
era. Aií énim Paul.ñd ColoCt.ln ipfo codita fünt vni 
ucifa in coelisjSi in íerra,vinbiliá, & inuifibilia: fiue 
Throni^ueDonúnationcsj&cQuibüsverbtsapec 
té diuerfi drdinfi". arigelorú dcílgnáturiEM.Cor. 15* 
Cú euacuauerk omiié princ¡patü,8ic. Ec EpHef. 1 .cj» 
Deus cóftituk Chrifrú fuper onine principatü 8 i po 
teftatéjScc.Etlicét Aug in Enchtíi.c^ S.úicat.fe ne* 
feire quid his verbisimporteturrtñ iá ex cói Sandorá 
8cThcologorúea:poíitiónehabemus, vocibusillis 
diuerfos ordines angeloíú fígnificari. De quo eft vi« 
dédüfe Hiero. 5c 0?ig, 1 .Periarch.c. 5.Pr«terea, Chc# 
rubiniSe Seráphinxfíequéternominatuf in Scriptu» 
ra.lnruper}c|uidáangelídicúturprincipes , vtapud 
Dan¡eíé:alij,arsiftctes:alij,minifi:ráres.Quibusverb¡s 
ordo Se in^qualítas ínter angeles deíignat:ergo.&c* 
Condu.i* ^[Secundó certú etiá cft ,h¡erarchias & ordines in an 
geliseflecÓftituédásrecúdúdiuerfitatéperfeftionis: 
&cotrariú airerere}tcmerariu efíetjpropterfandom 
Patrú amhoritaté,qui talé diueríítaíé Si. diftiníiioné 
cóftituut.In primis Dion.lib.dc Cosleft.hier ar.qué k 
quútur AthHn3f."Alexádr.lib.deCommunieísétia» 
Athanaf. Antioch.lib.de Antioch.Naziáz.lib.t.fuce 
TheoLDamafc. 2 .l-idei.ífidor. 5 . Etymcl.Bernard. 
ferm.5.HiCanti.Greg.homii. 3^.10Euangel.& D. 
Thom-Scoivines Scholaílici. 
Qiiibuspoí¡ás,nüí'l:rareraanctdifncultas: Vtru 
h-TCcljiierfitasqua* inter hierarchiasez doftrinaDio 
Opinio.i. ny.cóíbtuiráD.Th.fícerséciaüsjanaccidétalis'-IIAli 
qtii exi Rimacjin t er hierarchías no efíe eflentialé diífe 
réd3:íedrol5accid¿ta!é.Itaq;angíIivniushierarchif 
nódiíferjteírentniliterabangelisalceriushícrarchig: 
íed folü accidétalitef,penes diuérfa minifteria.Vnde 
có(equé'erdicüt,oés angeles eííeeiufdé infimaeípeí 
ciei.Sicut enim oés hotnines eiufde íunc iníims fpe 
ciei,in quibus tame f m t gradus & ordines & quoad 
natural:aJ&: quoad ofHcia cómifla 8c dignitates, 8c 
quoad gíatuita/alua íempervnitate rpecieiñta in aa 
gelis eiftexiítimádú.Híácléntétiá referí 8c approbat 
v t pf obabilioré SC magisTheologicájD.Bonau. z .d* 
Argum. 1. j>.ar. 1 .qii.lf Eí perfuadet illá primó.Orane quod eft 
proGuUprindpiOjdirpergiturjScquod principio ma 
gis apprOximatur,colligitur&vnitur:íed angelí funt 
proximi cauík originali 3c principio ortiniú, ícilicec 
Dcotergo debent habere inter íe alíquá v nitaté:nó fe 
cúdü numérúiergoíecúdú ípeciévkiasá Se cópletá. 
Maior huiusfyUogifmí patet i.n nijmeris.Quátó eiii 
magisadvnitatéaccedútjmagisadünáíur.Patetetiá 
Secundumi inlumine 8calijsreb'jdifcurrédo.^Secúdó. Spiritua 
lis natura repetítur cóiúílá corporí in hominibus ,Sc 
Teparata ia cosleílibusfpiritlbus-.íéd ípiritualis creata 
rac5iúcla}n6 eil nifí vniüsrpecíeúergo íeparata^non 
Tertium erit diueifaiú rpec¡eru.«ílTeríió.In angélica natura có 
fammaturtáquámeapitetotu VniuerfunT.crgo na» 
tura angélica debet efle vnius fpeciei.Probatur .cófe» 
queda áíímiíi.Sícutenimarca Noe cófummara efe 
in cubito vnojVcScriptutateftatunitatotius Vniuet 
fí 5c Ecdeíia: cóílruíiio in vno debuit confummari. 
Qt^irtun^ ^•Quartó.Ruinaangclorúreparat perhominesqui 
funt vní us fpeciei cógrue Se cópetenter: ergo angelí 
quiceciderút,erát vnius ípecici.Seddequalibct hic< 
Quintum; farchiaaifgeliceeiderút'.ergo.líQuintó.Díony.qué 
fcquií urD.Th.iílo aitículo diftingüic hierarchias ex 
díuerfií modocognofeé Ji.vt diílú eft'.fed MÜsclioer 
litas cognoOrédi no pócinfeiligi fecüdn ordiné nata 
r3e;quia oés habét ípecics cogen iras quibus c o p í i o G 
Cüttergoíialiquaeddiueríicas^ttédédaeftrecundú 
ordiné gratiaetnó ergo cóílituit eííentiatcdiffercntiá 
inter angelos. Ec coníírmátur-.Q^í angelí boni ba> Conl? 
bét poteílaté fuper malosjcoercent cnimillos nc no» '* 
ceátJvt.q.(équétiár,4..docet D.Tho. fedhasefuperio 
ritas vnius ad a!terú,n5 eft propter natura: impcrfei 
dicrnéjqmcótingérepót q. ángelus malus fíe perfe; 
fiior in naturabónoá quocoerceturrergo illa diuers 
fitas fundaturitl gratia-.ergo nó facit efsétialédifferé» 
tiá.ULícétbic mod9 dicédi probabilisfit, ftatuimus Cónclufio 
c5clufíoné.Multóprobabilius eft ínter angelo^ eífe 
éílentíalé differétiá,Sc q>vna hierarchiá efsétialiter dif 
ferat ab altera. ^  Sed aduertédü eft, q, híc nó difputa 
mus,vtrú vnusángelusdififeratab alteró folo nume 
tornee vtrú in qualibet angélica fpecie fie vnú tantú 
indiuiduú)velplura'íDch©c enimíhprá.q.^OífuTéfa 
tis dífputatú eft.Sed quod intendimus determinare 
hacnoftra cóclufione^fttqjfiueÍTntpluresangeliin 
vna fpecie íblo numero diflTerenteSjíiuenojqí angelí 
vni9 hierarchieeílentialiterdífTerúí ab angelis alten* 
hierarchi^.Heccocluíio cóprobaripótconimunífan 
díotú Patrú íuíFragio,qui hierarchias Scordines inter 
angelos diftingúc.Tíi etiá&cómuniTheologorum 
fentétia^qui talédiftinftionein angelis admittüí,cú 
M3giítin*,í.d.9.íEtratíonibcsnóínu3lidisproba« 
tur.Primó. Diuerlltas 8c diflinftio in hierarchijs an 
gelorújattéditurpenesdiuerfum modú cognofeédi 
ordinatíonesdiuinasjíiue in prima caufa,{iuc in can 
fisvniucrralibus,fiueinproprijsScparticuIaríbus;vt 
fsepeex Diony.Scéx D.Th.retulimus :ergodiueríI 
tas hierárchíarújeíiétialís eft;8c no penes accidétalia. 
Probo c5requétiá.QuiavniuerfiTheologidicúr,gra 
tía data eífe angelis.iuxtacapacitaté naturaliü}8c q» 
oés gradus Se mínifteria gratuita 8c fupernaturalia 
fundáturin diuerfítate naturarü:crgodiuerfusmo 
dus cognofeédi díuinasordinationesfundatur indi 
uerfo modonatatí8.Sed difFerentiaqn» attéditur in 
angelis fecundú naturaliajeft eflentialis: ergo & illa 
ejuee eft ínter hierarchias. Hoc argumétum adeo ehi 
caxeft,vtno folü probec efséciaié diíferéÉiá inter an 
gelosdiueríárúhierarchiaru'.fcdctiáqjangelusvní'' 
ordiniseífentialiterdifferat ab angelo aicerius ordi 
níseQuodínnnuafievidetur D.Tho.cü 3r.+.hu!us 
qusft.aittdiíUnaíonéhierarchiarú&ordinúinchoa 
riánatura.Se confummari pergratiá:cu ergohierare 
chiarñ diftinílio, á natura angelorú originé íumat; 
cuides eft q> cfsétialis ílt.^ Secúdo.Dion. in hominí* 
b9 folú có ftituitvná hierarchiá, quá diftioguitá hie» 
rarchijsangeloru ;qmoéshomines cóuÉniytinvno 
modo cognoícedhfcdhieratchiáhominú diftinguic 
á hícrarchijsangelotü pereíTentiaiédiueríitatéin mo 
do cognófeendi : ergo 8c ipías angelofüm hierar 
chías diftinguit peí díueríitátem cíjentialem in mí> 
do cognófeendi. Coníequentia euideris apparet, 
Quia nó eft maior ratio quare hominú hierarchiá ef< 
fentialiterdíftinguaturá hierárchia angeIorú3qiiaip 
fas angelorñ hierarchias ínter íe. Et probátur mino1'* 
Quiacognofcere perminifieriü rerífuuSc i^cf110» 
funtdiucrfímodicognoícédicírentialiterdifFcretcs. . 
HíeC cóc lu f ío ptobari póteft omnib9 argumctis,qui 
Qudjh CVIIL^rtic L íDe Ordlmtioneangelorumfecmdum hierurá'w. 
busprobatúeftfuprá vnú angelü ab altero eíléntíáí 
liter & fpecificé dltíerre. Si enim vnus ángelus ab aU 
tero rpecie4iííert:tjuátó potiori iure vna hicrarchia 
ab altera fpecíc diftingueturí 
Ex bisad argtimeta quaepro altera íentetiafafta 
funtjpatet folutio^ Ad primú dicimusjcjí fi aliquam 
vimhaber,potiúsc5cludit cótraíuíauthorispoímo» 
réjquácótranoftrlfcntétiá.Quiaquátóaliqmdrnae 
gis jüpinquü cft fuo principio,minús multiplicatur; 
& quátó magisreceditjmagismultlplicatur: fed kóí 
nrinesqui ¡agenere intelligibiliú magis receduntá 
JDeoquá angeii,mulcipiicátur.rccúdü numerú invna 
fpccie:ergo angelí qui propinquiorcs funt Deo, non 
debent rnultipiicari fecádü numerü.Prseterea,ifto ár 
guméto probatur ^  angeli códiti fi nt á Deo in mino 
ri numero,quá hoinines,Sc quá corporacocleftia'.cui 
iuscótranúexScripturafaprá.q.fo.art.j.oftédini9. 
Milüaenim milliú miniftrabátei,& decies centena 
miütaaíííillrebátei.Patetfequela. Qmquancóaliqua 
magis funtpropinqua primo principio, tato minoré 
patticipát multiplicationc: nó ergo habet aj-gumém 
aliquáv¡m.Nihilorainusdiccdáefl:admaioré,quód 
iniciíigédaeftdevnioneScdirperrione in natura 8c 
eflentia quátü ad fímplicitaté 5c cópoíltioné, perfe< 
dioné & in)perfecl:ioné.Quod ex exéplo patet.Bina 
rius enim adeo multiplicabilis eftjficut ternanusitas 
me n5totcótinecvnicates3exquibuscóponatur. Ex 
propinquitaceergo naturgangelicgadDeúíeiuslim 
s pliciras&perfeétiofupru materiales creaturascouin 
^dfiíundu, citur.»^ Ad fecundú refpódeturínegádo cófequétiá. 
Qmnaturaintelleáualisfepsrataá materia (fi vera 
: funtqu^ex Arílt,íüpráretulimusdepr¡ncipioindií 
uiduationis)n6 habet vnde numcraliter multiplicc< 
tur;íicut illa quK matetijeeíl vnitaxú ergo coftct aa 
gclos multiplitów, fcquitur (jjdiííerátfecüdú ípecie. 
Sed rogabit aliquis;Cur pofsint darí plures natas 
rsintelíeftuales fpecic dífterétcsjSdnó plütes rationa 
lesdiífcrentes fpecieí Ad hoc dicimus,ratíoné huius 
diuerfitatis.efre,qmintelle£tualisreu angélica natuí 
ra habet latitudine in fuá eíTentia>Sc in fao modoefi 
íendi;at vero radonalis no habet latitudiné in elícní 
tia,necin modoeííendi.Ec ideo illa, multiplican po< 
tefe fecúdú ípeciéíhasc vero, no, Quodvt planiusía* 
telligere valeas3aduertc, cj» i a gradu intelligibilitatis 
c5ftituüiurangeli&homines :angeliquidé,inrupre 
mo gradus.Et ideo in illo no habét terminú intrin(é< 
cúifcd folú extriníecú/cilicet Deü;cufcnüquá pcrfcí 
fté afsimilari pQÍsúf.vnde eflentialitet multiplicabi* 
les funt.Homo vero Se fationalis creátura,infimú in 
gradu obíinet,8c eft v eluti terminus: vnde no mirü 
eít efsétialitcr multiplican nó valeat;pra:cipué cá 
dicatordínéadmatcnáqueeftprincipiúlimitationis 
Sccótraíiionis.lí Adterciú argumetádic¡mus,ho efi 
fe efitcacé (imilicudiné ácóflrudione arcae ad m ú d i 
fabrica. Qm nó eft coftruíia vt múdi adúbraretforí 
mationé:quin potiús vt Ecclcfif noftff,extra quá n© 
€ftfalus,typuseílet;vtlatéprofequitur D. Petrus i n 
fuá canon, i.c. 5. Vndejficutarcacófummataefl: in 
cubito vno'.itaEcclena in vno capiteSccéfumraato 
renoftro,qui eft Chriftüs lefus. Quód fi adhucin» 
fies:dico,folú piobari pofíe^, natura fuprema, mai 
gis fít perfeaa,mioúfq; GÓpofitarquod de angelis fa» 




fécúdú meritorú quátitatérnó ratione n;ltur£,vt arti 
8.d¡cemiis.Btideolicécnunquápo^inta;quaregraí 
dúnaturaeangelicíerbene quidégradú gratis: Se g í o * 
rig.Cógrué crgo per hominesjqui vnius funt /peder, 
poíTuntreparari ruina: angelorú,qui diueríarú Tune 
ípecierú.í[ Adquintúexdifiis in cófirmationéno» Adquintü 
ftra:cóclufionispatetíbiutio.LÍGétenimd¡(lingoáí 
tur hierarchice in ordine ad gratuita,quátú ad cofum 
mationé:tamcrt ,quiawratuita(vtdi£túeft)cómuni» 
cata funt angelisfecñdú proportioné naturaUü,ex 
diueiíítaieillacóftatdiuerÍJtasinnatura.^Adcófífí ^ confif. 
mationé dicimus, q,longé alia eft ratio de poteftate 
bonorú angelorú fupra malos^uáde bonisinter íe, 
Quoniam maliobculpam fubditifunt etiainferiori 
bus fecundú naturá'.vc dicit D.Th.qüteft. 1 0 9 . ar.^i 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
4n omnes angeli elufáem hkrarch'u, 
fintlinlus fpecminfimfcan coueniaC 
in aliqua/pede fubalterml 
Ertia dubitátio, qu« ííaíim in hoc arti 
culo c6furg¡t}e;ft: Vtrú oésangelieiuf 
cié hierarchjse,fin,t vnius fpeciei infim^: 
ancóüeniátin aliqua {pecierubalrerna? 
^Scfüs huius quaítionis eftrVtrú fpús 
vel intelieótualis natura firgenusproximúad oes an 
gelosjfubquo {pecievltiraadiftinguáturfinguHpro 
prijs difíerentjjs? an yero fub tali genere fít aísígnare 
aliquageneraintefmedia3inquibusaiiqut cóúeniatí 
Et vtrú angelivniushierarchiae cóueniátinter fe fpe 
cié vltima:an folü intermedia fub ilio c ó m u n i gene* j>onaijeaí)i 
re^Bonauét.i.d.j.p.i.aft.i.q.iéSc Aléf i.p.q. 1 0 . ^ ¿ q ^ ; 
méb/ó.aT.i.cxiítimát oes angeles vnius hierarchis 
efie eiuídé infímse fpecieifoio numero ínter íe difiFe* 
rétés.Vnde,c5ícquétcraííerút,folas tres fpeciesin an 
gelisreperírinuxta ounieríÍ! hietarchiarií aísignaíú. 
^Háeferitétiáfibiprimópeífuad¿t,ex D i o n y . d c C g Argum.i« 
left.hierar.c.É.vbidiciíjGésangeloseiufdéhierarchi? 6 
eíle iecjuales:ergo nó diftingütur fpecie. Impofsibiie 
enim éft duas fpccicsfub eodem genere immediaté 
cótétás eHe ^qualis pérfcaionis.Quod Arií fígnifica 
re voluit,cú.8.Met?^tex. 1 ©.ait/pccieséíTc ficut nu 
meros^SccúdÓ.Ángeli oéscóueoiút in gradu intel ^ecundum a 
le£fcualitatis,8<: difí«rüi in modo participádi illú: fed 
modiefeétialesQÍucrfíparticipandigradúillÜfolútn 
funt rfésdüxtfquos^res hiefarchias diftinguimusí 
cr^o fub genere intieíligibilis natur^ fblú tres reperiu 
tur fpfecies.Gófequetía euides apparet.ldeo éñitn di* 
ximusínterhierarehias eíreeííentialé ditferétiáprM 
ptér diucríu modü partiGÍpandi inteíleaualé natura. 
Qupd vero illi tres modi participádi, fint vltimaj diB 
ferétiséqusc ampliuseíTcntialiter muUiplicabiles aon 
íint:c5ftat.Qm G funt alij modi eflentiales participá» 
di gradüilla)nóeftcürnon multipHcentur angelo* 
rum hierarchiar.eám tota rano mukipíicátioniseai 
rumfumaturexdiucffó modo eflentíali participan 
di íntclleaualem naturam. ilTcrtió.AnimaliairraJ Tertium 
tionalia conueniunt omnia in vno genere proxi» 
mo,fub quodiftingunturvUimxs8¿ fpecificisdiífcj 
ieritijs zergoomnes angelí conueniunt in vno gd 
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ncre immedia tOj fubquóv l t imisd i f f cré t i j sd i í l ingá 
tur;ergo fub genere tntellcílualfeno eít clare aliquod 
genusirtccrmediú.Cú ígitur oésangeli qui ád vrtám 
períinét hlcrarchiá,cóucniátirt alicj[u<J ¿ífcritiali,graeí 
tetqiiá in genere iílcijiílud tírií vUimá & rpcciñüa dift 
ferctiaibés eígo erót eiafdé fpecici.Pnnla cófequetia 
probatuir. Quia.eüángeUniitfimpn6iór¿s& peifei 
¿tióréSjdebctiii UlismirioreíTcdiueríieás í¿ cópoíi* 
Quaítunii tio,i}uáin aiiima!!busÍTratiónalibils.1íQijártó»Potéi 
tice oís angclicájcilicét intelléfitus 8c volutas, vt pía 
rimú poíTuttcdiuerfificaníecudú fpetí'Srérgo&an* 
geli intér fe Col fpétie potef une difíérrcnon ergó 
erit afsigoaíé aíiqiiód íntefmcdiumi gertusiin quo aU 
quicóüéaiátíStabalijsdiftinguáÉur.Antecédé&prd 
batur.Quiá oes póíéti» ángélorá couériíutit iri gene 
re intclleéius & volútatis.iy Alia argumenta adducit 
Bonaué.in fauoré huius íentétisejad pr obádú 5» non 
oes angelí diffsfrát ínter fe ípccietfedaliqui folo nume 
rotfuxá nobis fuprá addüCta funt.q^p. Vide ibi, 
Gonclu.ií HacEamépofitionenoobíHte,c|uáprobabilería 
hiulticénfentjíltprimacócluflo. Multo probabilius 
leputaniusmtravnáhierarchiáaogelorúeriéplures 
angeles differíntes fecúdú fpecié. H^c cóclufio efl 
cómunisThéologorú, quáfeté oes fan6ti Patres te* 
ncntjdiílinguétesinqualibethierarchiatresordines 
habentes diuietía minifteria & injequalem perfe¿tio< 
né. Deirt de,clu oniá, no appar et credi bile, i n toto gra y 
du intellctluali non cíle niíurcsfpeciesvSt c{jin alijs 
gradibusinferioribusfíntpropéinnumcríc. Praci» 
puc,qaiai várietas & pluraljtas fecundu fpecié, pertí* 
nct máxime adpertedlionc gradus intelleílualis 8c 
decoré 8c pulchricudioc Vnsuétfi.TádCmq; probari 
potert Omnibus argumétis>,quibus.q. 5 of.probatmit 
cftomrtesangelosintéríefpeciediííéíi^. j 
Conclu. i * SccundáCóiichjíio. Angelí vnius hierarchiaíce* 
ueniúcinvnáípccieintermeiíiia fub genere intclle» 
ílualisíeufpitiíüalisnaturas:in quanon conuemúé 
angclialtefiiis hierafchi^.Qiiare^tobabile ía'íbrepu 
to daH triagenerainterinédiarub illo generercómuí 
ni,quaí üxh te plures alias fpecies cóprehcndurtt.ímói 
(lí mihi in hoc Hdes eft deferenda) crediderim, íup« 
poíito oranesangeli ínter fe ípeciediftinguantur* 
Sc^in quolibet ordiné fínt plures angelí: etiafufr 
qualibethlerarchía firit tria alia genera intermedia;, 
iuxta numerü ordinñ, qui ín qualibec cóftttuuntur, 
Vnde,intcrgenus illud cómunifsimumjícilicet fpii 
ritusvelimellecius j5¿ quamlibétípécietnvltimatn 
angelorum,putá Gabrieíem vel Raphaelem; ad mit 
nús median t dúo genera intermédiaívnum, ratione 
hierarchiKialíeruinjrationeordinis, Heec concluílo 
probatur primó.Ángelí diflféruiitéflentialiterin mo 
do participandi naturam intelledualem: fed cú mor 
di ifti lint in in finitu m multiplicabiles, non videtue 
crcdíbilequódaliqui modixiloíum non conuenianc 
magis ínter (e quám cum alijs: ergo inter aliquos an 
gclos crit aliqtaa éílcatialis conueníentiaíquce nócríir 
inter al¡os:e(go ab illa efl: abílrahibilis ¿radus quidá 




l i vnius hierarchia; habent aliquatli eflcntialein con# 
uenieníiam iamsdoparticipandi natursim intcüc»* 
fnper T. f . B.Thom. 
élualcm,quam non habét angelí alteríustiíerarcljl'e: 
crgo »b illa efl: abílrahibíiis aliqua ratio cómunisgc 
vniuócaángelis vnius hierarchiaijin qua non comue 
nicent cüm ángelis alrerius hlerarchiacMaior eíl cós 
m u n é p r o l o 4 u í u m M e t a p h 7 Í i c ó r u m & DiaUaico 
runi,S¿ quafi cómuhisánimi concep?io}ín qua nulli 
faseftdubitafes periret cnim ómnis categoriarurn 
ordináiíó.Minorvéróeciam efi manifeftajoc différé 
tía conftituta ínter hief3rehias,penes modum diuet» 
fum íntelligeridi.Sed adhuc vlterius procedo. Quaa 
do cónuéniéhtia eífentialis efl: i nter aliqua qu« Inter 
fé í[iéciediílinguantur;ratío indeabftrafta, dicitut 
genusjquoniam pradícabilis clT: de pluríbus fpecie 
diflférentibuí'.fcd angelí vnius hierarchias ínter fe dif» 
ferunt rpccíe,& conueniunc ín aliqua ratione cómui 
ní:crgo illa eft generícirSimile argumtfntum ficri po 
teft ad probaodam propofitum dé quolibet Ofdiac, 
íTertió.Qu¡afuppo{itahacgeí1erum intermedioj 
ni m m ultiplícatione^aciliús ex plicatur hierarchiam 
diftinaio; & quarc potiiis hí pertineant ad víiá hie: 
i TarchÍ3m,quáni ad aiteram:ergo. U Et confirmaturi 
ConftítuamusduOsangelóSjVnuquiíit infimuspri 
mas hícrarchiaí,Sc altcm qui íít rupremusfccñdf hiee 
rarchías:tuncintetrc»go: Velilli dúo angelí coueniác 
in vno genere jpxitno; vel íiint fub diuerlisgencrib* 
immediafisíSidederisfecundum^abeo intemum, 
xjüód detur aliquod gínus íntermedium,m quo eos 
münicenc angelí vmus hief archía:;8c non alij. Si pri# 
roumiérgo non magisdiíferunt inter fe illí duoam 
gel¡,quám dúo angelí prima hierarchias. Curerg» 
non pertinent ad eandem hierarchiam?'ft Dices,^ li.' 
tét dúo angelí extremí duarumJbierarchiaru m non 
magis diíferantínnamra,quám dúo angelí eiufdeni 
hierarchiaettamé quoniam ad diuería minifteria funt 
ordínatijideoaddiueríaspertinent hierarchias. Sed 
hacíblurio valer. Quoniarn tslisidoneitasaddi* 
uería minideriafundaturin diueríitate naturas. 
Vnde,adargümentaqü3eproalterafentcííaforí AÁir^mt. 
mata funt,fatisraciamus oportet.^l Ad prímü cxDío Adprin* 
nyfdicimuSjqíipfe.c.io.CcEleíl.hicrár.difnnítoraí 
nc hLerarchiá díuidiin fupreímos^edios,^ ínfimos 
angelosmo ígitur funt inrer íé aquales. Néc íibi in 
alíquo contraríüSen:.Qyiá loco illo adduíio in argti 
iHéto,loqu¡tür n6 de ^quaiicate in eísétia:f;d de qua» 
dam a¿qualitaté,qUá oés angelí primahierarchis ha« 
b¿t,in hoc <j oes Üeoimniediatéaísitlút: Se otsquí 
turnad aliqaaimmcdiatéilIuminácuráDcOjVtinpri 
mo dubio oííédimus. ^ Ad fccHdú,ex dfctisin técá^ ^ fa^fa 
dacócluííoríefolutioeftmanifeíla *lAdtcftiudico ^jj^ium-
prímó,cj»etiáfioíaanitrialiainationalia¡nvnogcneí 
ré immediatécóueniátmó íii cófequés q, ílmílker a« 
geli oescóueniát iri vno genere immediato. Qmna* 
tura íritellca:ualís,mu!4iplicabilis elT: eífentialiterjnó 
folú fpeciíicc/ed etíá g.eriericé;vt oftédimus. Nec id 
detOgat maiotieiusfimplicítati: ficut nec cópofitió 
^x genere & difFerétia. ^Secundó díco, mihi multó DicO." 
probabilíUséflcj ^animalnóílcítrimediatúgenus 
ad oíairratioriálía:fed qi plura genera fub illo cótinea 
tur.Animalia enim perfc6ta,habct inter féaiiqt» eft 
fcntialem conuenientiant, quam non habenÉanií 
.ínaliaimperfcfl:a.S¡militcrvolatilia habent iriíér fe 
áliquam cfícniialcm conuenientiam, io <{u* n 0 ^ 
<omraun¡caat terreílria. Brgo ab iiüs abftralub^ 
ks 
QuájlXWIIlJ^rtk. I I !Dé Ordintítoñe ángelorumfeamdum ordim. 
i uaitú. l¡scftgcncr¡cusconcepcus.lf Adquattum negamus 
coaíequcntiá.Quoniam iméllcaus Gabrieli^&: M i 
chaclisin gcntrc intellciStus non diíFerunc fpecie. In 
tlctamcnnonfcquitu^quódduO illi angelí non di 
ftinguanturfpecie. SicutoculuscquiSc oculusho 
niinísinrationcpotcntiis viíiua: non diftinguntuf 
ípccic:tanien homo Se equus ípecie diíFerunc. 
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ytrum in itm hierarchia fint plurei 
ordines? 
i Onduíio eíl,q» inqualíbct hierarchia funt pliíi 
ffeserdincs-.Sc^omncs illi reducúcurad tres. 
íDifcurfus articuli. 
Y Stám éoclufionem deducit D.Th. ex illo EpheC 
I i,vbi dicitPaulus,quód Deus conflítuitChriftu 
J [ íuper omnem principatum,pocefl:atcm,&; virtu* 
tcmj&c.Etnequispoííetílniilréfuípicari, Pauluin 
intelligérede princípatibusSc poteíbatibusquxim 
terhoininesrcperiuntur;fubneQ:it: In ccelcftibus. 
Potcíl ctiam id colligi ex diueríls alijs Scriptura te» 
íMmdnijSíquibusinffáar^.nóminaíingulorumorí 
dinum fumusprobaturñideo modo ab illis fupcríé* 
dendü erii.Eleg4ntiraiioneprobat D.Tho.pluraííta 
tem ordinú in hierarcliia}ex deñnicione hierarchia;, 
qus eft multitudo ordinata fub írVincípeiíéd non ef 
fec multítudo ordinata,!! in mulucudine non eílent 
pluresQrdines:ergo«Poftcriorcm vero conduílonis 
pane m probac fímilitudine ciuitatis: in qua licéc plu 
res fíntordines;Omnestaméad tres reducuntur.Góf 
fuieliteram ScGaietanum. 
I N folutione tertíj argumentiD. Tho. conftituit díícrimen ínter modum quo diftinguntur ordí--
nes ínEccleíiaftica & coeleftihierarchia: quoniá 
in Ecdeíiaftica quidem diftinguntur ordines íecun 
dum illa tria operaCPurgarejilluminarc^ perficerc) 
itavtordodiaconorumíltpurgatiuus, facerdotum 
illumínatiuus,Epifcoporú pcrftíiHuus-.vt.ca.^.Ecde 
íiaft*híerar.tradit DionyfCaiterúm ordinescocleftis 
hierarchia; non diftinguntur penes ha:c minifteria: 
quoniam quilibetangelus, etiam infímus , illa praéi 
ftat.Etreddít DiTho.rationem:Quia inferior ange» 
lus eft íuperior fupremo homine noftra: hierarchise. 
In cuius contírmationem adducít iliud Saluatoris 
Matth. 11.vbi loquensChriftus de loanne Baptiftá 
dicíttlnter natos mulieruna non furrexit maior loan 
neBaptifta.EtquafiexpIicandojquó illorum coele» 
ftium fpííituüm dignitatem oftendat,ait: Qui auté 
minot eft in regno Cf lotü,ma¡or eft iIlo4 In hac folu 
tione dúo fací untdifficultaié. Primum,propofitia 
D.Tho.lnfimusangeluseftfuperiorfuprémohomi 
ne noftra hicrarchig.Quiavcl comparatio ifta fit c(uá 
turnad naturalia,veiquantum adgratíamíPrínium 
licét verum eífecicamé nó ad ptopoíltú,quo de ordi* 
nehierarchiarum&opératíónúgratuitáru^nSdena 
turalíbus eftfermo.Debct ergo intelligi quátúm aft 
gratiam. Irunc vltérius. Vel comparatio fit ihter 
úngelos beatos & homines beatOsíSc ifto modo pro 
pofítio eft falfa;homincs enim (vt artículo oftauo,di 
cu D.ThoOaírümútuf ad ordinesangelom:vnde ali 
^ui homines ingratia ptaeílanc multbangeloiü^ei 
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cóparatío fit angetoró beatorú ad homines viátorest 
& ifto fenfü propófitió eft verá:cameñ nihil probar^ 
quia etíám qüilibec homo beátuseft ruperior Tupre» 
nao homine viatore. 
Caieianusdícit,q,inPatria augebítur gtatia eH Caiétanüé. 
íen tia¡íccr;3c íic quilibet beacus habebit maioré gra< 
tiá cíTentialitcr qublibet viatore.Etifto modo intelíi 
gendum dicit locú Mátthf i:Qui minor eft in regnd 
coelorú,maiOr eftillojquátú ad grátiá, Ifte modus 
dicedi difficlliséft irítelIeQ:u.Imó videtur inuoluere 
cótradidionéj^ qüis maioré gratiáhabeacih Patria, 1 , 
quáhabuitinvia. Quiacertumeftiio augjeri gloria 
in Patrw:íed <%> tátá gloria quis accípit^ad quátá accea 
ptus crat quádo c vita difeedit. Túc eft argumétum. 
Iftejquádodiícefsít, eratacceptusadgloriávtdecé, 
quoniá hábuitgratiá vtdecéjgratiaenim éft áccepta 
tio ad gloriá:fcdin patria gloria nó augccur.ergó nec 
graiia;quiagratia&; gloria a:qualcsíunt:p(oprofitio 
ergoD.Th.intclligcndaíftde angelis8¿. homínib* 
quátú ad ofnciú.bt fie verú habet, q> licétaliqui ho> 
mines gratíafuperétmultósangelorúitam^quátüad 
officíainfimusangeloru ruperior ¿ft ítipremo homi 
ne noftra: hierarclna:.Et eft aecómodatiíssimú exem» 
plúin cíuitate.Magnatescnimmaiores&prasftátío 
res runr,quáalijciues:licét inter ciuesmultireperiane 
tur qui diuitijs fupérét multos magnatuíri. 
Alcerú quód difíituítaté ft»c¡t,cft teftímóhiü illud 
Matth^i.ii.Quiminoreftinregno coclomímaioreft'" 
illo:quod D.Tho.interprctatur dé angclis>Acfiapet 
té dicatChriftus:Quiinterahgdo«qüiin regnocoe» 
lorújid eft «ternailla beatitudiné degut, mmoreft:, 
maior exí ftit loánéBaptiftajquo ínter natos mulierfi 
nullus eft fuperior, Hanc expofitioné defumpíit D; 
Thom. ex Ambrofio 8c Híeronymó;qüj híc íleaití 
Nosaútintelligamus fímpliciter, oís l^ndusqut 
iam eft cúDñojmaioTfitílioquiadhuccófíftitin prg 
lío. Aliud eft cnim,vi¿ióríaj corona pofeidérc: aliud, 
adhuc in acie dimicare.Chryfoíhóm. 5 8.in Matth. 
hácinterpretationé acri (cntétía rcfellic Ait enirntuí 
cút aót aliqul,de Apoftolís id didúfuiflei aliqui, de: 
angelís. Nam quiáveritate ferocl abcrrauerunt,ad 
multas vat iafq; fraudes.deducútur. Et qóíená coníé* 
quétiarcrúferuanpoierit,fíautde Apoílolisaut de . 
angelis,di£iú accipiamusíHa:c funt verba Chryfoft. 
Quare>ipíchom.pra:diaa,deChrifto Dúo locú in* 
terprctatur.Cá enim ta eximias laudes de loane Dñs 
prardicaflet, ne aliquiaudíctiú exiftimaret loánnemi 
Chrífto prf ferédújhácexiftimationé excludit^dicéss 
Qui minoteft in regno calorúj&cLoquitorauíé itt 
tertia perfona de fe,ne feipfum videretur cómédare,-
propriáq; perfoná extollere Icaq;"per, Minore, Chria 
ílus intelligitur:qui minor erat astatc,' minoí multoa 
i ü opinione,vbiqi ipfum minoris faciebánt;edaceni 
Chríftú appellátcsjvini potatore^abrú, Scfabri fiüú; 
Matth. 15 .Eandé ínter pretationé íéquitur in Imper* 
fcao.ho. 17.inMatth.Et fecudú hác ínterpretationé 
illud(Inregno cclorú)pótcóiügi&: prf cédctibus,8c 
fequétibus.Et quidé fi prarcédetibus cóíúgaturjQui 
in regno cálorñ mínor eft.&c. per regnú cotlorú de 
b u intelligi Ecclena,in qua inchóac ( vt dicit A ug.) 
regnú coelorú in terfis. Dieitur Chfs miriór in Eccíe» 
ílaitújppterf tatéjtú própter multorú opinioné.Mos 
crh eáScripturse, loqui fm bprninú c^íftimatione t» , 
Tom.ij. 4. Pafsim 
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Paísim loféphwmáppeüatpatremChrifti: quia ííc 
hominespüíabant.vtlaíéprofequiturHiero.lercrrt. 
2 8.5ccontraEluidium 3c Macth.i+Tumetiam di 
citurminorChíii"!:o,quiarccundusfuitquiregnun1 
Deiprscdicauinloannes enim prscdicauic primu». 
Sic dicitCaiet.Siauccmillud(ínregríocirlorum)lé 
gatur cum pofterioribQSjMaiór éft illo in regno coé 
lorum.'tunefecundum Chryrofto.petregnum Dei 
d efignantur fpiritualia bona & vniuerfa quíe ad eos 
luin pcrtinent.Itaq-,Chri£lusquiminoren: loannej 
maior eft illo in bonis fpiritualibus 8c cceleftibus.Sa 
per illum enim fedit Spiritus íanauSjScmaníittSc de 
plenicudine cius omnes accepimus. 




iKSjfciremusquod qailibecángelus habet fuú pro» 
priumofiiemm, Scfuum proprmmordiaeminre* 
bus* . . 
(Difcurfus articuü. 
P R.iorem con el u fion em ded ucit D.Tho.ex Wi loIfai.ó.Vbid:citur,quód Seraphim clama» báí alteradaltcrum:es:go funtplures in ordi» 
iie Serapbinomm.Et Dan^ i o.Michad dicitur vnus 
deprincipibus.Principesautém advnum ordinem 
pertinent;ergq,^ Secundó aduerte ex D. Tho.ad pri 
muínjquódomnesangelivniusoTdiniSjfuncaliquo 
modoEqualesquantúas ad comcmmem fimilitudi» 
nem ^íecundum quani conftituuncurin ordine.Ex 
quo p otens colligere quod articulo precedente ofté 
dimus,ar.gelos vnius otdinisinaliquogenereinien 
medioconuenire, fub quo fuisípeciebus diftingurt 
tur.Scdíifnpliciief loqueado angelí vnius ordmis. 
no,ifuntarquales.Vndejin quolibetordineeftacci 
pcreprimo3,medÍGS,8cvltimos:vcdocet Diony.ca* 
pite, i o.CcEleft.hierar. Angeli ergo vnius ordinisno 
funtaquales* ^Scdtuncmrurgstargumentumterí 
tium S.Th.Esiftentibuspluribusangelis 8c inaequa 
libusin vno Ofdinejíequitur quod ángelus quiiníii 
museftinordinefdperiori, magisconueniatinna 
turacum angelo fupremoordims inferiotis,quárn 
cum rupremoruiordinistergomagispertinecadorí 
clincminferioris,quámad ordinem fupremi. Sed 
hoc eft contra determinata: ergo 8c quod angeli irt 
vno ordine fint pluresinaequales; ergo & quod íínt 
plures.Quoniam pluralitasangelorum ííncinasquaí 
lítate effe nó poreftjCÚm quilibec ad fuam fpecié per 
tincat-^f Ad hoc vefpondet D.Tho.quód dúo ange< 
liqni funtinterminis duorumordinum,mag¡sin< 
ter fe conueniunt lecuodum propinquítatem natu» 
ra;,qaá(n vnuseorum cum alíquíbus alijs fui ordis 
»w:miríU5.iuunt fecundara idonckatera adílmiiia 
6fhcia;quasquidem ¡dóneitásvfq; ad aliquem certa 
terminum protéditur. Vnde fít,quód ratione íftius 
maiotis conuenientiae in ídoneitate ad ofnda, ad 
vnum ord¡nem,ange!í magis diftátes in natura,perf 
tíneát.^[Scd haec íblutio videtur non poííe ftare cmn 
doftrinaipfiúsD.Tho.Scvniuerfóruni Theologor 
íumáfíerentiuniquód gratuitacollata funt angelis 
iuxtamenfurámnaturalium : ergo ílílli dúo angeli 
vnius ordinís magis diftant in natura, magis etiam 
diftare debent in ídoneitate ad officia 8c mínifteria 
graua5exequendá:8c íi dúo illi angelí extrénü diuec 
fbrumordinum magisconueniuntin natura^agis 
conuenire debent in ídoneitate ad oftícía 8c mínifte 
ña.^I Ad hoc argumentum refponderí poteft, quód 
angeli vnius ordinís conueniunt in vna natura gene 
ricajtatione cuius dicuntur conuenire magis in ido» 
neitatcadofñcia 8c mínifteria* C^terúm angelidi« 
uerforum ordinum in illa non conueniunt. 
AViTICVLVS. u n . 
J^trümdlfl'mBio hierarchiaruni <?or 
dinum j i t a natura in angelis* 
COncluíToPrima.Dirtiníiio ordinuminanges lisperrefpe£tum ad fínem naturalem ineft á 
natura.^ Secunda Conclufío. Diftindío hierarchiaf 
rum 8c ordinum in angelis per refpefhim ad finem 
fupernaturalemíeperiturinangelisinchoatiuéánas 
turaxompletiué ver ójá gratia. 
íDifcurfíis articulié 
H Ancconcluíionemfecundam tenetMagí fterin.x.dift.p.ScBonauent.eadem.d.p.i. artic. i.q. i .Cuius potiísímaratio eft. Quia 
angelis data funt dona gratuita íecundum capacita» 
tem naturalium.Et hinc infere D.Tho. eí!e diferime 
inter homines Se angeloSíquódin angelis ordinum 
dirtín6tio,fumiiut 8c íecundum naturalía 8c lécudú 
donagratuicatin hominibus verójíblúm íecundum 
dona gracuita.Huiusdiuerílta tis rationemiprcarsi» 
gnát fecundo diftinflr.p.quf (lio. i .artic.7tad icniú: 
Quia homínes noftra: hierarchiae omnes íunt vnius 
ípecieiSc naturaeformalíter: vnde,totadiucríítas 
indiuiduorum in cadem ípecie cauíatur-cx prin» 
cipijs materíalibus;vnde, fecundum naturam non 
eft diftinftio ordinum in hominibus., (éd /ecun* 
dum poteftatemgratixcollatam. Angelí vero fp?cí« 
diftinguntur: vnde, á natura ordinum diuerfitas fti 
mitinchoationem. 
A ^ r i c y L v s . K 
Vtrum ordinesangelorum comenten-
ter mminenturt 
Oncluíio eft afhrmatiua, 
Quxft.vn»' 
Qusjl, C V l l U r t i c V . !De Ordlnatióneangelorumfecmdum ord'mes, 7 i ? 
Q V A E S T I Ó V N I C A , 
íDe j>eritute conclufmis. 
Eordinibus angelorú &; nominibus 
eorum agitDiony.deCocleftihierar, 
c.7.&:.8.8c Greg.homi. i ^ ín Euang. 
Licér ( vt notat bene S.Tho.in artic.) 
Dióny, inéxplicandis nominibus S¿ 
eorum rationibusrefpiciatcdnuenientiáad fpiritua 
les perfe¿Íioheseorum:Gregor.vcró magis atténdei 
revideatur exteriora miniíleria ipforum angelorú. 
Ifb: autem íententice(vt notat Caiec.) no contrarían 
tur:(ed íimul ílarepoírunt. Quarc do£lrinatraditaá 
S.Tho.in art. licét ab ipfo folúm applicetur íententíf 
Dionyf parí etiam rationeapplicari poteíl & modo 
explicandiDiuiGrégorij.1lPraeterea,ílludrupponc 
dumelljquód (écúdum fandiorum Patrumdoílrií 
nam,nouem funt angelorum ordínes >tresin qualií 
bet hierarchiarquorum nomina habécur ex ScriptU! 
ra. Angelí, A.rchangeli,Poten:ates,VirtUtes,Princii 
patus, Dominaiioaes,Throni,Cherubim,8cSera¿ 
phim. Hiuurmodi autem nominaex díuerííscóítát 
Scripcurarunilocís.Angelorumenim noméinScríi 
peuraFrequétifsimum elt,tam in veteri^quám ín no» 
uo teflramento. Archangelorum fit menf io iri vetei 
riquidemteílamento.^.Erdra.c.^.. EtioNouo. i . 
ad TheC^ln voce Archangeli,8cc.8c in cano.luda: 
Cum Michael Archágelus,^cc.Domínatíones,Vifí 
tutes,Poteí1:ates,8c PnncipatusjponiáturEphe. i . & 
ctíarnadColof.i.VbimétioncmfacitThronorum¿ 
Cherubínorum fítmentioE2;echi.io.Etírequentef 
apud illum Seraphim habetur líái. 6. 
His bréuiter conílitutis non defunt argumenta,? 
Aigimu. quíbuscocluíio articulipoísítimpugnarí. 5|Inprii 
miseílargumentum: Scfupponoq» cocleflesordi» 
nes his nominibus denominanturjfecundum diuer 
fitatemperfc£l:ionumrpíritualium,quseiniHisrepeí 
riuntur. Tune íic.Omniadona fupernaturaliaíunt 
ómnibus cceleflíbus fpiritibus communia: íedab 
iftisdonisfiirnicuT denominatío: ergo nominaifta 
debenteiTe ómnibus ordínibuscommunia:malc er 
go Ungulisíingulaatíribuíicur. Maíoreít Magiftri 
in, i.diít, i.quafn defumpíit ex Gregor.hom.j+.in 
Euang. Et S.Tho m.arc* i .ad. 2 .arguni.dicit,qj in iba 
cietaíe angelorum omnia pofsidétuf communíter. 
^ IT Dices, q, in fociciate angelorum omnia pofsidení 
tnf communitericamenqu^daexceUentiús habetur 
aquibufdaínjquámab alijs vScfecundumhanc ex» 
cellétig diueríitaté cj) nomina lingulis ordinib9 im» 
. ponuntur. Itaqjquilíbct ordo ab eo denominatío» 
^Nuntj. né accipít,qd' perfe£l;íus habetin muñere.^Atcótra 
iftamíolutionéeftfccüdum argumentú. Quílibet 
ordo denomínatur ab eo quod perfeílius & pleinius 
habetin muñere: fedíupremus ordo omnia dona 
gratiammpleniúsaccepit jquám omnes inferiores: 
crgo nominibus omniú deber ordo ille nominan; 
alijsq; tales denominatíones non propriépoíTuntcó 
uenire. Probo minoré.Propriecates & donaomniú 
ordínuminferíorumconueniunc fupremo angelo» 
rumordinipctexccflütn quendam,Ytdicit S.Tho. 
x(T-oarticul6 : ergofuntin illoexccllentióriScperfeí 
ftioíimodo,quámGntíafinguUsinferiorib!.isordU 
níbus.Sicutpcrfeciiones creacurárürn funt in Deo 
fecundumexccííum: vnde, perfeítiorimodofanc 
inillo, quáminipfiscreaturis.'üEtCQíirmaüur.Quia Confír. 
qua:libctrcsperfe(3;iüs&plcniushabetur ab eoqui 
poten:illamcommUnicare,qíiácn abeoquinonpo 
teít. SicutperfcQ;iuseíl:calidum quod pdceftafiud 
calefacere,quám quod non poteíl: & perfeftior efl: 
qui poteíl aliosdocere. Sed fupremusordo ange» 
lorum ita habee dona 8c feientiam, quód illa córnu» 
níéare potéil alijs :érgo perfediofi 8c pleniori modo 
pafticipatilla. «|¡ Tertióarguicur. Videtur, quód Tertium» 
inconuenienter nomen Cherubínorum, quod á pie 
nitudine feientiadicicur, afoigncturalteriórdini,^ 
Seraphínorum, qui á charitatis plenícu-dine denomí 
nantur. Quoniam dileíHo adaquatur cognitíoní: cr 
go v bí e (l píenítudd ícientiae^rit plenítudo diléílioí 
nis;5cvbiéíld)léaionis plenitudo,erit& plenítudo 
ícientíaj. Sed Chérubini dicuntur habere plenitudi' 
nenidileíiiortis: ergo &participantplenitudínem 
feientiae: ergo debenteciá dicí Seráphini. 
Proréfolutíoriehuiusdifficuttatis fcieridumeíl Obferua.1. 
éxÜiony.7.c.Ccelcfl:.Hierar.9,in nominationeor» 
dínum angelorutnjíllud confíderandum efl:,c|» pro» 
pria nomina fingulorum ordinumeorum propiie» 
rates defignant,vel((ecundum Diuum Gregor.)eo 
rum oficiase miniíleria. 5rSécudónota ,q»intebus Obíérua.l« 
ordinatís trípílicítercontíngital¡quidreperiri-¿ Pee 
propr¡etásem,per exceífum, 8c per participationern» 
Per proprietátem dicitur alíquid eííe in aliquo,quan 
do adaquaturSc proporcionatur natur«e ipííus : fia 
Cut efle ratíonalém& riíibilera conuenit homini pee 
proprietátem. Per exceífum dicitur alíquid conue* 
nirealterí jquandoíd quod attr¡buitur,mínus eíl, ^ 
íltres illa cuiattribuítur; conuenit tamén talirei pee 
queridam exceíTurrí 8c eminenííam,fupra propriam 
perfe6lionem8c naturani: fíe omnia nomina quae 
attribuuntur Deo, conuertiunt illí per quendám ex» 
ceflum,eííebonum,eíIéfapíentem,8cc, Per partici» 
patíonem,quando quod attríbuitur alicuí, non pie» 
narié inuénitur in illojíed deficíenter: fie (aníli ho^ n , . 
mines dicuntur D¡j,perparticipatíonem .^Ter t ió í-'t>lcr^a,J,r 
rtotandü eíl,^) fí aliqua res dénominanda cft nomis 
ne explicante proprietátem 65 proprium m¿niíleriií 
ipííus reí, non debet denomiriarí ab eo quodwnper» 
fede pamcipat;nec ab eo quod per exceífum illi con 
uenic:íedabeoquodconuenieilliperpTOpríetatem, 
& eíl illi ádíequatum& proportionatum. IfQuartó OblcfU*^.» 
nota, q> omnes(pirítuales perfeílionesfum orani* 
bus angelís communés; Se omnes abundantius exí« 
ftunt iri fupcríoríbus,quám í n ínferioribus:íta tamé, 
quód ordo reperitur in partícipationétalium perfe» 
i l ionum. Quiafuperiorperfeftioamibuitur ordini 
fupefiorí perproprietatem,8cinfer¡ori per participa» 
tionem.E couerfo autem,ínfcríor perfeftio attribui» 
tufordini inferiori per proprietátem, fupetioripet 
exceífurn. Sicut plenítudo charitatis attríbuitur Se« 
raphinis per proprietátem: Cherubinís auté per partí 
cípationem. At vero plenítudo feientia attríbuitur 
Cherubinís per proprietátem : Seraphinia per ex* 
ceííum. Singulí ergo ordínes ab illís perfeaionibus 
denominandifunt, quae illís per proprietátem con» 
Z z 5 ucniunt 
7 * 6 F.frmáf.QmelQmfnent. ftipef <P./P. í ) . Thé. 
ucniunt. Ulud autetn prac oculishabcdum cfl;(vt no 
tacCaicc.) quód miniftcriaSi: muñera angélorunij 
«fi ómnibus vidcantureííe communiajtamenctia 
triplicitcr pofiunt conüenire: per proprictatem, pee 
cxcefiumjSc p«rticipationem:í¡cut8c deperíedioni 
busdictumeít. 
Sed quó doftrina pro po fita magis pateat,ad no* 
tnioafingulorum ordinum inparticulari elldeue* 
nieddum.Proqao íciendumeftjquódS.Thom.va», 
riustridetur extitiflein explicandis fingulorum no# 
minum rationibusiftoartic &.i.d.9.q-1 .artic. j .8c 
3 .contra Gcnt.c.SoJfto enim loco & ciariús arti 6. 
diftinguitordincs prima: h¡erarchi»,inhoc,quia Se» 
raphini excedunt in hoc quod eft Deo vniri, qui eft 
finís creaturarurn.Dicünturenim non a chámate, 
jfcdácharitatísexceíTu'.quod importaenomen ardo 
ris vel inccndij.Et ideo Diony.cxponitnomen Seras 
phim/ecundum ignis proprictatem, in quo eft calij 
ditatis exccírus.Quod late profequítur S.Thom. ad 
quíntú argumctum.Chcrubini vero excedunt;quia 
fupereminenter De¡recrctacognofcunt:imponítur 
enim nomenáquodamexceflufeientifi. Vnde, in» 
terpretátur rcientke plenitudo: Se hoc,quantum ad 
quatuor.Quantum ad perfedá Deivifionem^uan» 
tüm ad plenam fuíceptíonem diuiní luminis-.tertió, 
quia in Deo i pío contemplantur pulchrítudinem or 
d inis rerunr.tandem, quia pleni exiftentes huiufmo 
(dícogniiioneminalioseííundunt. Throni autem 
in feiplisfamilianter recipiunt raciones rerun^qu as 
immediatéinDeocognofcunt. Ecdicít, quódlíccc 
inexceíTuardoris Se feienti» includatur ifta períe* 
ftioThronorum; tamen illa: nó includuntur in ifta: 
8c ideo diftinguntur ifti crea ordines^e diuerías ha* 
bent nominaciones. Atveróin tercio contra Gene 
dicit j quód Seraphim ordínem d iuins prouidcntiae 
in diuina bonitate vident: Cherubim ,in diurna eH 
ícntia:Throni,iníéipíb,feu in ipfa Dci ícicntiarcrum 
ordinatrice. In fecundo aucem Sent. fie diftinguit 
hosordines:quód Seraphim ab adu amádi,quo per; 
íicitur voluntas,denomÍQancur: Cherubira,ab adu 
Videndi,quoperficicur intelledus: Throni, ab adu 
cpmprehenfionis,fiueretétionis>quopetñcicurme( 
moría. 
OmnestamenifU modidicendi( fiprofundiús 
res con^deretur) in ídem redeunt. Per omnes enim 
illos giodos defignacur, quód Scraphini dicútur ab 
amore;quia per a moré amans figitur in re amata, Se 
illi vnitur:Se fimiliter qui inteníé ipfum ñné amát,to 
táaciéintellectus ín cú dirigútjScinipfofigút. Ideo 
dicuntur acciperecognítionem in diuina bonitate. 
QuodautéadCherubinosattinet,ill¡s ómnibus mo 
dis (cientice plenitudo defignatür. Idemq; patetde 
Thronis.Illud tamen prtetermíttendum non eft, o¿ 
Thronitanquam infimi prims hierarchisdenomi: 
nácurabeoquodefteómuñe toti primashierarchi^ s 
fcilicec cognoícerc raciones rerum immediate in dí< 
üinaellentia Se prima caufa-Quia nihil ¡lio cxcellent 
fcius habent. Qijod acrínet ad or din es fecunda: hierat 
chiíe>hic fie eos diftinguit. .Quiaad Dominationes 
pertinet diftindio eorum qu* agtndafunt. Sede 
agcndispríBciperetadVirtutespcrtínet, praéberefaí 
cultat¿m,c|uó ordinata Se diftinéí:aimpleátur:ad Po 
teftates autcm.ordinare qualiter qu» pr^ ecepta Tune, 
pofsintimplcri. At tertiocótraGent.ficdiftinguit, 
91 DominatiorifisdiftribUuntín mulcós executores 
difpeníationem diuina: prouídentia:, quid fingu* 
l i exequantur prxéipientes. Víttutcstanquam exe» 
quentfes & operStes,^ : diótam difpofitionem ad vas 
rioscfFcAusmulciplÍGát.Potcftaces,cohibenteaque 
poíTcntdiíiüm ordínem perturbare Tandemq-.in 
%.Senten. fie hes ordines feparat Se diftinguit, 5, ad 
Dominafióncs pertinet dirigere in ómnib'' diuinis 
minifterijs: ad V¡rtutes,adiuuare Se procurare ne fie 
impofsibiie diuina myftería manifeftari Sein opere 
conftituí:adPóceftátes autem, fentétiam ferré quid 
vnicuiq; debeat.^Omncs ifti modi explicidí diucr* 
íitatem ordinum fecunda: hierarebi»,in hoc conue 
niunt, q»adipfam peTtínetdifpoiniovniueríalisdc 
agendis;ficut cognoícerc ordínem diuina: prouidéi 
tía:in caufis vníucríalibus. Dominaciones autem (e 
habent inter alios ordin e s , ficut architeftor íe gerít 
reípeftu aliorum artifícum,qui finguladíftribuit 8c 
praEcipit:igíeverónihilperfeipfumexequitur. De 
Virtutibuíhoccertumexillismodis habeti deber, 
quód funt primiinterexcquétes'.ita quód aliqua pe? 
feexequantu^alijfque executoribustradendo^uid 
quifq-, «geredebeat; hoc tamen circa vniueifalércrS 
gubcrnationem.Ex hoc veró quód funt primí intef 
exequentcs/equitur quód alios ¡uuent,8c quód pro 
cúrenme aliqua fintquseexecutíonem impedianc 
Quae de Poteítatibus dicuntur, fie accipe:.quafi 
ad illoa pertincat ordinem diuina: prouídentia: in 
eftéüibusinftítutuminconcuíTumSeintegfumcuí 
ftodire,fuafentcntia cohibendo ea qu«e iftum or« 
dinem turbare poírunt.Tercííc Se vltima: hierarchias 
/Ordines,ifto loco ficíeparatiquódPrincipatusinci» 
piuncaficioncs35c alios ducunt. AogeH, fimplicket 
exequuntur. Archangelívcró,medio modokha» 
bent: quia refpeíiu angelorumruntprincípcs/efpe* 
€tu verÓ Princípatuum funcangeli. I n tertio contra 
Gent. fie diftinguit, quód ad Principatus pettinec 
bonicommunisgubernatio:ad Archágelos,gubcc 
natío eorum que ad ángulos percinenc, multis tarne 
funt v tília:ad Angelos veró, gubernatio boni quod 
ad vnum fingularíter fpedat. I n . 1 .Sent.díc¡t,quód 
Principatus habent aftumlimitatumad vnampro» ' 
uinciam: Archangeli,habenta¿tum limitatumad 
vnum homincm;ín his tamen quse peninent; ad bo» 
num mulcorum: Angeli veró habent aftum limita» 
turnadvnumhomincm, inhísqoa: illum tantúni 
concernunt.Habesigitujex his fingulorum ordinuí 
nomina, propríetates,SeoFficia. * 
Supcrcftvtargumentadifloluamusquarcontra h ^ ^ " 
iftiusarticulidetcrminationem funtpropoficsHÍ Ad AdpwtnUI,1 
primú ex didís patet foluiio.Licétenimin donísfíc 
cómunítas: ab eo quilibetetiáordo denominan de» 
bet , quod fibiconucnitfecundum proprictatem. 
í Adfecundum fimiliterrefpondecur, quódábeo Adiecon» 
quilibetordodenominaturquod pleniusaccepitJti 
munere:&illiconucnitperpropríewtem,nóperex» 
ccífum. í E x quo ad confirmatíoncetiá fatisfailum Ad co 
eft» 1íAdtcrim,quódadminúsingloriádilea¡oeft Adtcír» 
ad menfuram 5easqualitatemco2nition¡s.Vndc,ln 
cut in Seraphim eft maiorpl«nitudodilcdionis:)ta 
eft amplior plenitudo cognitionis. Vnde, Caeru* 
bim dicqníttr á plenitudiBe íeientiíí Se cogrimoms; 
Obferua.!* 
Cbreiua. x. 
Qu-ejl. CFlItjírtic.VL úbe Ordmtme mgelorumfecmdum ordinés] y i y 
nó quiá (tt in cis amplior plc^itudo ctfgnitionis fins 
pliciccr.redréfpeftüinferiorum ordiná. Dehoceft 
videndus Bonaucntura.i.aliíliníiione. j.par. utu 
ticulú.i.quaeíl;.^. 
A % T i c * V L y s . r u 
Vtrum comenienter ¿radus ordmuní 
a/signentur? 
\ * ~ J Onclufioeílaftirtnatiua. 
S)ífcurfí4S artícufa&animaduerfmes 
circaip/um. 
SCíeodum eíl,quód in ordinatione 8»d¡ípofitiof n€ordinum(yi notat S.Tho. ifto artíc) Dionyv 
&; Gr«g0. aliquo modo diís¡dent:vtraqj tamen ordi 
natío conuenienseft. Etforté(vcadquartutndicie 
S.Thotn.)ÍÍd¡ligenterconíIdctenturhuiurmod¡dií 
ípoíitiontfs otdinum,íécandum Diony. & Grego. 
parum vcl nihil diífcruntjíiádfcnircíífancur.Quo» 
niam Gregocius exponit nómen Priricrpatüumi 
ejchoc quód bonis rpiritibuspracrunt: 8c hoccom 
ucnic Viítutibus ,íécundúm quód in nomine Vir# 
tutum intclligitut quaidam forsitudojdanseítíca» 
ciam tnf¿rioribas ípiritibus ad ejcequeda diuina rnis 
niftctia.PrattcreajVirtutcs/ecundum Grego.idetri 
videnturcíTequod Principatus íecundum Diony; 
Quiahocc(l:pr¡mum¡ndiui¡iismyfter¡jS,m¡racuIa 
faceré: per hdc enim paraturviaannuntiaciont A v 
chaogelorum 8c Angelorum, <| Secundó íciendum 
é ( i i quód in conllituendis ordinibus prí mae hierart 
chisefumma eft conuenientia. Seraphimenim con* 
ftituunturin primo ScrupremolocordeindejCheru 
bim:ininhmoThfoni. Infecunda hierarchiacliuets 
iítaseíl. QijiaDiony. pritnumgradum tribuit D o í 
minationibus-.ícGundumjVirtucibus'.tcrtiumjPoí 
teftatibus. Gregorius vetó in hicrarebia primó con» 
ílituit Dominaíiones: deinde, Principácus: vltimó, 
Poteftates.ln terna hierarchia Diony.conftituitjpri 
mó, Princípatus:deinde, Archang^elosxpoílremó, 
AngcIos.Gregorius veroprimoloco conftituendas 
dicic Virtutcs: deinde ArehagelosSc Angelos.Itaq; 
totadiuerfitaseftjquia Grego. Principatus conCti* 
tuit medios fecunda hicrarchia:,&: Virtutes in pri* 
moloco terti^: Dionyííusvcró Virtutesordinat me 
días recúdaehierarchiíejSc Principatus fupremos pri« 
m«.Et vtraq; or diñatio habetfundamentum in Scri 
ptura:Gregorij, Ephc. i . Diony. ad ColoH i . Lega» 
«ur litera S.Thom. 
TErtiumarguméntum S.Thom.animaduerdoí ne dignum eft. Scientiacnim eftprior quám 
amor,& intcllcílus videtur efle alitór Scnobilior po 
tentia.quám voluntas: ergo ordo Ghcrubinorum al 
«Jorcft J:quám ordo Seraphinorum. Patee confe» 
«luentia.QuiaCherubiBidicunturá fcientia,qu«elV 
altioris potétiaXcilicet intelleñ us;Seraphini,ab amo: 
'«íqui cit volumatisjquj inferior potemia eftjVt *ílé 
(ditS.Thom.ruprá.q.8i.artic. j.RcrpondetS.Tho. 
quód cognitioeítfccundúm qoódcognitafuncin 
cognofecnte: amorautemfecundum quódámans 
vnicurrei amata. Superiora autém nobiliori modo 
fútin feipns.^in inferiorib9:¡nferiora vero noíjiliorí 
modoinfupefiorib^^inreipíís.Etideoinferiotúq.í 
décognitio praeminet dileftioniifuperioru áñt dile 
ftiOjSc pracipué Dei,pr^éminet cognitioni.Etídeo 
ordo Seraphinorú fupéridreftordineCherubinprB. 
Eandem dóarinamíráditdp Verita.q. ii,artic.11* 
«íSedéxhacfblutióheconfürgitargumétum Scotio ObieSiór 
\ a .^¿ .^9-c{ ,^ . . id probandumintelledumefleinfei 
llore m potentiam volúntate: Se ex confeqtienti, 
beatitudo principaíiter confiílatin á£tüvoíuntatis. 
Qnpniam amorin beatitudíne primatum tedet, vt 
dicit Dionyii,deoq;Seraphíni conftituunturprimú 
¿rgo. ^ Vc hoc argumentum efFugiant,drcúcaliqui • 
ex diícipulis S.Tho. quód Scraphimqui fumfupreí 
rai fpifitus,Haben¿ denominationem á chafitatis arí 
dorejnon quidenl irí fc.íéd reípeftu aliorumi. Quo? 
niártíi^iflaímmánt inferiores ángelos per illumíná» 
tiónem edgnitionis Deí í íleut Coricionátor per prae< 
dicationem verbi diuini auditores infíammat. Ches 
rubim vero conílituorttiír inferiores rpiritus:quon¡a 
habentin ofíicio docerejnón inflámmare, Itaq; Se« 
íaphini dcnominantuf.non abacJru voluntatis: fed 
intellcftus.Infíammarc cnim,alíos ilíuminando, ad 
íntcllcSbum pertinetmon ád voluntatem» ^Tamea 
folutio ha:c non eft ád propofitum.Nam fi denomi* 
nantur ab aftu intelledusiquorfum S.Thom.coaftí 
tuit differentiam inter intelíé&úmS: voluntatem, 
& reddit pro ratione quare SerapHini {inc fuperiores 
quám Cherubini: Quia Puperiorum d¡Ieaio,& pra?» 
l¿pucDei,priccminet cognitionií Dicúcarergoab 
á m o r i s ardorc,&: dileftionis plenitud ine,qüam in íe 
hábent refpeflu Dei.Non negamusquódSeraphiní 
«Uosinflamm«nt. Diony.enim.y.ca.Coeleft.hierar. 
«Kponit nomen, Seraphinn, íecundum proprietates 
ignis^inquocfl: exceíTu» caliditatis. Inigoe enim 
iriapoflumusconfiderare.Primóquidem, motum 
qui eft furfum & continuus: per quod ÍJgñihcatur 
quód inclinabiliterfcrunturin Dcum. Secundó ve» 
ró}virtutcm acÜuám cius,qux eft calidum quod ins 
ucnitur in igne cürn quadam acuitare: cíl enim mxt 
XÍmépenetraciuusinagédo,& pertingitvfqjadmi* 
nima;idq; cumfuperéxcedentifcruore. Etperhoc 
íígnificatur aftio huiufmodi angelorum quamio 
fubditos potenter exercent, eos inTublimem feruo* 
tern excitantes, 8¿totaíitéreosperincendiumpur» 
gátes.Tertió,cófidcraturinigneclar¡taseius:&hoc 
ílgnificat, &huiurmodiangelihabentínrcipfis in* 
cxtingüibilcm luce, &^>aliosperfe£tciliuminant» 
^Sedquod dícimus,elVll<3s íicappeílatosjab ardo* 
re charitatis, q u ó ipil inflammati alios perilluftra* 
tionera inflammant;ficut ignisin fecaÜdus&incé» 
fusaliacalefacit,8¿mcend¡t.1íSecundó>$. Tho.ifto 
árti.dicit: Etideo Diony. exnominibusordinum, 
ptoprietates illorum conílderans , illos ordines in 
prima hierarchia pofu¡t,quórum nominaimponun 
tur per refpéftum ád Deumífedfi Seraphini dicun< 
i u t eo q» inferioresinflammant, nomen ¿ft ilíis im* 
^oíitum nó per refpcíium ad Dcu; fed perrefpe^ú 
std inferiptesicrgo. Diccdum igitur eft, j Scraphim 
í u n t 
72B F.Frmcif.QümelQmmetit. fuperT. f . S). Tho. 
funt in fupremo gradu: quia amore fcrucnt. Maíot 
autem dileftio arguic mtiorem cognitioné: Sí ideo 
fupremiconfticuuntur.AtvcróChcrubimfuntid» 
feriores-.quiafcicntia pr3ceminent,non fuperioribus, 
fed inferioribus. Ad teftimonia S.Thotn. dicimuá, 
^uód invita beata voluntasScintellcaus fertut in 
Dcumproutin feeft: Videbimuscnim Deum fíen» 
ti eft. Et licét chantas habeat hanc exceUcntia,quod 
fercm in Deum fecundiim quódcft in fe:viíIo bea» 
tifieámultísmodiscxccIlitj&quiaveTraturcircaveí 
rum,8c quia cíl menfura amoris,8ccjíaia ex illa natu 
f aliter íequitur amor* 
j f ^ T I C r L V S , V i l 
Vtrum ordims remnmhwtt pofldkm 
P íUma Conclufío . Q u a n t u m ad diftinftíonem graduumipoftdiemiudicij remanebuncange: 
lomm ordines. ^[SecundaGonclufío.Ordines 
angelorum quoadexecutioncmofHciorumpartún 
renianebunr,ícilicec vt in fine, Se partí m non rema» 
jjebuníjVtfcilicecad fínem perducuntaliquos. 
C L V A E S T I O V N I C A , 
9 • ufn¿Vi.irn$5Íi) uw b« 13 n ••• ;• 
An remmehmt ordines pojl dlemiu-
dicfj. 
Vbíiatio huius articuli ex duobus 
: prsccipué videcur exorta.Primójez ils 
lo Pauli. i.Cof. t f.vbi dicitur deChri 
ñ o , quod cum tradiderir regnú Deo 
L-'acrijquodcritínvltimaconrumma 
tiooe,etócüabitomnemprincipatum Scpoteftate. 
Huiurmodi autem nominaangelicos ordines defíg 
nant,vcdí£íumen:íuprá:ergainvltiniaconruinrna 
tioneceíTabunt ordines. Euacuationiscnim nomé, 
ceírationédeíignatñuxtaillud: Cúmvéneritquod 
pérfedüm eíljCíiacuabitur quod ex parteeft:id cíl, 
ceífabit cognicio hac senigmatica, quamin vita hac 
habemus quandovenerit perfefta Dei cognitioih 
vita beata. ^Secundó ortú habuit ex alio loco Pauli 
adHebr.i.vbi de coeleftibusrpiritibús dicitur: Oms 
nesfunt adminiftratotij rpiritusirt minifteriummif 
íiproptereosquihfreditatcmconíequenturíálutist 
Vniuerfa ergo angelorum ofñciaprdináturadhoc 
vthoaiines ad falutem adducantur: fed poíl dierh 
i u d i c i j n ó n e r u n t q u i ad falutem adducantur c o m í 
plecoeleijorumnumei'oiergoceírabitbrdinumdíí 
' ftihftio. ^ Reípondet S.Thom. quód ih'ordinibus 
angelorum dúopoírüntconííderaTÍ.Difi:m£líogra< 
duum,qua:cúmatteñdatur fecundutti difFerctiam 
gratise 5c natura:; natura & gratia manente etiá pofk 
diemiudicij,remaneb¡t&talisd¡ftin&:¡o: 8c dehoc 
nu 111 poteíT: e í le dubium. Póteft etiam in illisconfí, 






ftoria, manee diftinAioordinúmilitariúrquoniatn 
alialiabentofneiain pugna,aliain ttiurnpho.Etííc 
rnotiua manent explicara. 
Sed adhuc contra doíhinam huiusarticulibt 
furgunt argumenta.uPrímum.Quiaaliqui ordines 
cocleílium (pifituum habeflt fuam eírentialem pro» 
priétaté in executione díuinorum minifteriorum; íí 
cut Principatusin có quód prj funt regnis Se prouín 
tijsjangclün e ó quód homines cufi:odiunt:ergo tét 
tem poíldiem iudicij huiufinodi ordines non rema 
nebunt. ^ Secundó.In angelis pofl: diem iudicij cef; 
íábita£tío:ergo ceflabit diftináio hierarchiarum 85 
ordinum.Coníequentiavideturnoca. Qiíiahierar» 
chiaeftfcientia&aftio . Et antecedcns probatur. 
Quia maiorperfeélio erit in angel iSiquám in corpoi 
ribus¡nferioribmrlíedirtcorporib'inferíoribus poíl: 
diem iudicij non crit a£tía:crgo. Probatur minor. 
Quia pofl diern iudicij ceílábit motus primimobi» 
lis.^Tertió.Purgarc?ilIuminare)8c perfícerc/untací 
tiones hiertirchise, quse per tinent ad offícium ange» 
lommifed poft diem iudicij vnus ángelus non put* 
gabkjilluminabitjautperlicietalterum : ergo non 
tnanebitdiftindioordinum.Pfobominorein.Peril 
luminarionem ángelusinferiorproficiet infeientia 
&cogn¡tione diuinarum ordinationurntfedpoft 
diem iudicij non ampliusproftcientangeliinfcieni 
tia:ergo. 
Ad primumargumeatum reípondetur, quod 
(vtdiaumeffc) hierárchiamm Sc ordinü diiiinótio 
attenditur íceundum diuerfum modum recipiendi 
diuina8Ílluminationes,Vnde,aQ:aseírentiahsot,clii 
numeil: principaliterioreceptione diuini lumiriií: 
^coníequenteryintránsfuíioneeíufdemininftrio* 
res. Accidit tamen ordinibus quód ordinentur ad re 
duíHonerahominum-viatorum inflaem, Etquo* 
ñiamrerum natura Sí:eífentia nondependétabhis 
íjua: per accidens fe habent ad illam: ideo ciiamíl no 
íintqui reducendidnein finem, remanct eHentiaí 
lisordinumdiftiníiiov Quoniainremaneídiiierfus 
modusrecipiédidiumamilluminationem.^ Add?, 
quód illi quiiamfalutem confecuti funt, aliquam 
illüílrationem habebuhtperangcloruníofncia: vt 
docetS.Tho.ad.j.í Ad fecundu reípondetur,g, no 
cft fimileiudicium de aftione corporum & angelo» 
rum. Quoniam pofl: diem iudicij tolletui' aftio con 
porum,quaíeft permotum;quiamotusceííabití| & 
omnisiínperfeaioeuacuabituKaíiiotámeñqujen: 
nncmotu,mahebit.Solcn¡milluminabit continuo 
aereminferiorem. Ét quoniam angelorum aciones 
fine motu funt.manebunt poft diem iudicij. U Ad Ad tertiü» 
tertium refpondet S.Thom.hlc ad fecúndum, folu» 
tionequidem notanda:Scdicit,quód.ia:ionesange 
lorum fuperaliosangelosjconíiderandóe funtfecun 
dum fimilitudihcm ádionum intcliigibiüum, quá 
funt in nobisJn nobisautem inueniuntur nlulta in 
telligibilcsaciones, qusefünt ordinars fecuoduoi 
ordinemcaufxSc caufati j ficuteim per multa me» 
diagradatimincognitionem concluílonis dcueru» 
mus.1fSecündónotat, cj,cognitiocooclu(ionisde 
pendet ex ómnibus mcdijspwcedentibus, non fo' 
lüm quantum ad nouam acquifiíionem feietis: íea 
etiamquantumadfcientiíecófcruationem. I roba8 
á figno.Qma fíquisobliuifceteturaliquodprfccde» 
A d f e t ü ^ 
Q¡i^ Jf\ CVlltyírtk. FUL !De Ordlnailone angelorúmfecmdum ordiñes] ' j Í9 
tiunm mcdiofum , opinionem quídem vel fidem dé 
taliconclufione poflet habere,& nort fcientianijig* 
norato brdine cauíar um.Et defumpíit ex Ariftot. t . 




daííem principiajita vt nefciré demo tirare dne libro; 
adhuchaberemíc¡entiamiftiiispropofitionis:efgo 
fatfum aííeritS.Thd.Probd minoré. Illapropofitió 
fuit raihi demónfl:rata:ergo üla efl: vera. Coníequeri 
tia eft óptima. Quiá demonftrari non poteft niíl 
quod verum & neceílarium en;.Tuncfic : Coníe» 
quentia eft bona38c antecedens eft euidens: ergo 8c 
Cm'ítanusí coníéquens.^IAdhocarguméntumrcrpondetCaie 
tánus.i.Pofter.concedendoantecedens,8¿ negan» 
do vltimam confequentiam. Lic¿t enim antecedes 
fit euidens, ñ o n fequitur quód cófequens fít euidés. 
Ego tamen non video quomodo confequentia ex¡< 
fíente cmdenti, & antecedenti, coriiequens non fít 
euidens.Pari enim ratione negarem ego omnem de 
monftrationcminquaexeuidentia antecedéfis in* 
Solutio. ftrtureu¡dent¡aconfequentis.1íQuaredicéré,quód 
dupliciter poteft aUquisoblbifci principiorú. Vnó 
modOjín vniue'ríali Se in pamculariiíta vt nec memi 
nerit principiorújnechabuífteiliiusdemóftraiionéi 
altero modo,io panicularitantúm, fí nó recordatur 
principij; beneíamen quód per aliqua principia eft 
demonftratatalispropofitio. Sipriorimodoobliuií 
fcaturquisprincipiorumwonmanetfcientia. Si ve* 
ró folúm pofteriori modotfciétia manet.Et ifto mds 
dointelligenduseft S.Thom.Sc Arifto. Verum eft, 
quód cognitio illa licét euidens fit, non manct tam 
proprié ícientia: quoniára feientia dicit cognitioné 
per principia. Ex his concludit S. TKom. quód c ú m 
inferioresángelirationem diuinorurri operum cog 
noícátperlumen fuperiorum angelofumidependét 
illorum cogniüo ex lumine fuperiorum, non lolúrri 
quantum ad nouam acquifitionem: fedetiam quan 
turnadcognitioniscóferuationem. Licetergopoft 
diemiudicij non proticiant inferiores angcliincogf 
nitione aliquammrérüm : non tamen propterhoc 
excluditur quin á ruperioribiis illü mi nentur, faltem 
quantum ád coníerüatiónem cógnitíonis eorum, 
dequibusfueruntilluminati. Hocnon minorem 
habetdiffícülÉatem . Quoniam tranfafta locutione 
angeli, qua inferiori manifeftat aliquidjopus eífet vt 
quandorem illam inferídívellelcognófcérejiterum 
fuperior loqueretur. Pr£etereá, quia poftquam anges 
lus illuminatuséft,non indiget noubconGurfufu í 
periúris.Ideo dicit Caietanus, quód ipfe non intelli» 
git: & quód ptasftatinhisab excelléntioribusperí 
fuadéri, quám proprij ingenij rationibus innití. Et 
égofateor me noriintelligere fententiám hánc San» 
ítiThom.De quópíuradixi cúm agerem dé iílumi 
ftatíóriibusangelorum. IT Ad argumentúm igi»^ 
tur príncipale,ex fecunda conclu* 
í i o n e p a t e t foiutio. 
Vtrum homines affumentur ad ordines 
mvelorumt 
COncluíío Prima.Hominesno poífunt aílíimi ad ordines angclofú quoad gradum natura;. 
«USecundaConclufio. SeCundum donágratísehoi 
mines in diíFeréntcr ad ordines ángélorü aflumütur. 
Q ^ V A E S T I O V N I C Á , 
j in hom'mes i u ajfumantur ad ordines 
angelorum 7 W non conjlitmnt fpe-
ciakmordinemt 
Irca lílum articulura aduertejquód ali Obfema. i« 
quiconfídérantes id folum quod natti 
ríecft,inordínibus ángeloruro & ho» 
minibusj fímpliciter Se abfoluté negas 
uerunt homines aliquo modo poíle 
transferd ad arqualitacem angeíorüm.Quod fané er* 
ronéuíri eft:vt S.Thom. ait in hoc artic. Repugnat 
enimpromiísióniChrifti dícentisLuc. :d.qüód fi» 
lij refurreftioniserunt aquales angelis in coslis. Et 
MattH. 21 , v-bidefanfiisdicitur, quódeíuntficut ^ , • 
ángeli Dei in ccslo. ^Secundó aduérte, quódhomií Obícruit 
nesaffumí ad ordinesangelorum, dupliciter intellit 
gi poteft. Vnó modo, quód homines conftituant 
cumangelÍ£vnamrocietatem,fíuécónftituántür¡ní 
ipfisordinibus angéIoru.nr),vel conftituántiJéculiaí 
rem ordincm in ilía fupfema ciuitate,intravnám ta» 
men focietatem. Altero modo, quód hominesáílui 
mantur ad reparandas ruinas angelorum, & in ipíls 
órdinibus angelorum conftitüánturritá vt non con 
ftituant ípecialem ordiném prster nduem ordines 
angelorum. De priori íenfu nulla eft cócerratio:om» 
nes enim iufti,íiue fuperioris fínt mer¡ti,ííue inferió 
ris,quám angeI¡,conft¡tuent vnam focietatem & cú 
üitatem cum angélis;& cómuni beatitudinein Dei 
viíione fruentur. ^Tota difficultas eft de fecundo 
íeníu. 
Et quód homines ípecialem órdinem conftituát 
qui fitdecimusin cocléftibusrprobatur primójexilla Afgum.í.; 
parábola Saluatoris Lúe. i f.dedccédfáchmisjquá» 
fum vna ámiíla,mulier euertit totam domüm, víqj 
dumrepériatt&tuncconuocatvicinas Se amicasjVt 
gratuléntürei,qajainuénit drachmam quam perdi» 
derat. Vbiper drachmam perditam gentishuma» 
í)um,quod per peceátum á Déo receííerat, & periee 
f at,intcll¡gitür: quod iti quecrerct Filius Dei, doma 
cuéttít/aftus homo,pércgrinandó,docéndo,& tan 
dem moriendó,fuoq;fangtJÍnéreparatam drachmáy 
nouém qtiíe remánferá¿,coniúñgit:id éft nouem a a 
jrelorüm ótdinibu's,qui in veritate íletérút, & fuum 
íeruauerunt prinCipátüm. Ergo homines lúftipcf 
drachmam illam recupérala fighifícati conftituunt 
ípecialem 3c deci m ü ordinem. Probatur coníequen' 
\ 3 o F . Vmiáf.Qumel Qmment. 
tía. Qniadecimadrachmadicituf pcrrefpeftum ad 
Conñx.i. nouenariumangelomiii.^Etcófírmatur,exillaalte 
ra parábola hoaiinishabentis centum|ouc3 ; qui vc 
vna;n pcrditam rcftauTet,8c ad caulas reducat,reliní 
quit nonaginta nouem injdcferto: iniwmamcj; fuis 
humerisimponitj&prioribusannamcratjCÓpícrq; 
centcnariú numerum. Qua parábolaíeipfumChii» 
ñus oftcnd¡t,quí pro íalute hominisqui ouis perdi' 
dita crat,Birauificutouisqu!cper¡jt,8cc. Vos auccni 
populus eiüs 8c oues pafcua: cius: rcliquit angeloíú 
¿loros, 8c ouem perditam fuis humeris impoíltam 
feducitacl caulas, 8cnumerum centcnariumcom» 
plet Sedfihomínesordinibus angclorum annume 
rarcntur, rempcrrcmancret numeras nonaginta no 
uemouium:crgovtcompleaturcenicnariusnume 
rus^ebenthomincsípccialem ordincm 8cdecima 
Coníír.x. conftitucre,11 Secundó cófírmatur.Quiaconueniés 
máxime eíl,quód fícut Verbum pro íálute hominú 
per decem gradusdcfcendit, víq; ad humanárn na» 
turamjqufin décimo graduconftituiturjitapftafta 
• redsmptione per decem gradusincoeleftibusaícen» 
dat : ergo prseter ordines nouem angclorum, deci» 
mus hoininum conftituenduseft. Antecedens íátis 
coiligicur ex miraculo illo.^..R.eg. i o.Ezech¡a?,quá« 
dbSoldeícéditperdecélincasinhorologio Achab: 
8citerum pereaíelemafcendit. Quilocus maximé 
ett cunfiderandus concionatoribus pro die Aícent 
ílonis.Et cólentit illi loco Pauli: Qtjid eíl quod aíce 
Secund un. dit,niri quia dcfcendirj&c. $ Secundó principalitct 
a'guirur.Siangelinópcccaflent, horaofaduseflet, 
& ad beátitudinem aHumptussítíd aHgelis non pee* 
cantibusbominesnonaflumcfentuvadordiacs an» 
gelotum:ergo nec modóaflumunturad ordinesaa 
&gelürümj fed fpecialetn ordinem conílituunt. iMa» 
jor nota e l i Et minor probatur. Quia dicunt Sanfti, 
quódhomines aíTumuntüf ad repataodamrüinam 
angelorum,8c implcndas fedes quas illi per peccatú 
amifcrunt: fed angelis.non peccantibusnoneílcnc 
Tertium. tales ruinaí:ergo. ^Teítió.HominesaíTumunturad 
ordinesangelorum; quoníam aquanturinmeritis 
íplis angehs j Se íic f e c ü d u m maiorcm vcl minorera 
proportionem meritorumaflumunturhomínesad 
fupetiorem velinferiorem ordincm angelorunr. fed 
funt mulci homines quinonarquátuntfuismerkis 
meritum.minimiangcli:ergp falté hominesifti con» 
ftitúent (pecialcm ordinem ab alijs diftinftum.Ma» 
ior nota videtur, 8c communis eft ómnibus: quam 
S.Thom.in articulo admittit,8ctanquam fúndame» 
tú fuá: fententice proponit.Et minor probatur.Quoi 
niampueridecedénrescumfolobaptifmo nonpo: 
' i s i t r ^ tuerunt peruenirc ad tantum meritum, quantum 
infimusattingit ángelus: c rgo . Probo antecédeos. 
Plus pbteft gratia cum aft u meritorio, quám gratia 
folaifed puetis decedentibus poft baptifmum ante 
vfum liberi arbitrij, datur gloria propter folam gra* 
tiám,quaminbapiifmoreceperút; angelisveróetia 
ínfimo datur gloria pro gratia cum aftu meritorio: 
ergo a mplior gloria collata eft angelo In tí mo,quám 
Ca fff puero decedenti cum gratia baptifinali. ^Etconfir» 
matur. Qaoniam mult i , ctiam exdccedétibuspoft; 
vfum liberi arbitr¡j,nonaequabuntangelorummeri 
ta:atq;adeo necgloriam.Probatur. Quoníam vno 
aCtu meritorio no poteft homo tantum promcreri. 
fuperT, <?. S). Tho. 
quantumangclusinfimus promeruíf: ergoficum 
iílodecedat, nonaquabitgloríam. Probo antecea 
dens. Quia ángelus cum maiori conato 8c maioriia 
tenfíoneelicietaftumjquambomo qui habet parce 
inferiofemreluftátemjSc aliaquseimpcdircpofsint: 
intenfioni vero 8c conatui refpondet mcritü.^Proi 
pter haic argumentaJBonauent.in.i .d.p arti. i.q,7, 
dicit,quód íatis probabilis eft opinio qua; conftituit 
decimumordinem exhominibusillis, quipropter 
imperfedioncm fuorum meritorumnon peruene» 
tuntadxqualitatcm gloriacangelorurn.tádemícni 
tentiam tcnct Caieta. if} o articulo. Vbi dicit,quód 
homines afsumi ad ordinesangelorum, dúo incluí 
dit.Vnum eft,quód conftimantcumangelisvnam 
focietatenv. 8c hoc modo homines fanfti alfumun» 
tur ad ordines angelorum, fíue fint maioris glorias 
quámaliquisangclorum,vcI«quaIis,velmÍBoris.Al 
terum eftjquód homines perueniant ad gradusgloi 
rÍ3e>quibus potiunturangeli. Et ifto modo non om» 
nes hominesaífumuntur ad ipíbsangelorum ordú 
nes:ícdquídam, fupraipfos^vtBeata Virgo:quidá, 
ad ipfos;vt Apoftoli 8c perfeñi: quidam^inftaipfos; 
vt rationabilker funt omnes pueri poft baptifma ftai 
timeuolantesjScalij multi. ExquibuslicétexprcflB 
id non dicat Caietanus: íequitur c^uód homines ter« 
tij gradusintraficiccatern coíleil;em,peculiaremori 
dinem conftituant ab ordinibus angelorum diftin» 
¿lum.Eandcm tenet Durand. t d.9 .q. i .^Contraria 
fententiam tuetur S» Thom. ifto artic.Sc. 1 .diftin.9. 
q.i.artic.8. 
VTergoquidtenendum fitinhacreaperiamus, pbftruí.1. certa ab incertiserunt íeparanda. Inprimisin 
omni opinione certum elTedebet,quódho< 
mines aíTumi ad ordines angelorum, non folum eft 
quód aíTumantur ad illam focictatem, 8: quód cum 
angelis faciáesmam íbcietatcm;vtcredit Caietanus: 
fed quód interipfos angelorumordinescomputen» 
turiuavtfpecialem ordinem nonconítiiuant: fedei 
u'uas illa fupernanouenarioordinum numero ma» 
ncat perfefta, 8c ex angelis 8c hominibus integrata. 
Huiufmodi autem commiftio, trie non ratione na» 
turas: fed ratione gracia: Se meritorum,quíc in homi» 
nibus adillum poterunt percingcregradum;vt ordi 
nibusangclorummereantur commifeerí fuperiorií 
bus vel infér ioribus pro diucriitate gracise 8c mérito» 
rum.Nec alicui miru m videatur, quód homo qui iñ 
ferioris eft naturae ad úcam gracia: pe;fe¿tioneai va« 
leat perucnirc:angelus veró ordinis inferioris ad gra» 
tiam fuperioris non pofsit percingere. Quoniam an» 
gelis datur gratia(vtf«pcdi¿lumcnorecundun! pro 
portionemnaturalium.Vnde^uia inferior ordo no 
poteftinnaturalibustransferriad gradum fupeno» 
iis:ncc ctiam in gratuitis.Hominibus autem non da 
tur gracia ad menfuram natura:: 8c idcolicét natura 
infcriores,ad gradus gratia: diuerfos peruenire valéti 
& mcrita angelorum fquarc.Adde,quód angeli vm 
co aftu fuam confecuti funt bcatiiudioem,breuifssí 
maviadetéti:hominesveróqui multo tcmporevwí 
toresfuncaftus poífunc multiplicare, 8c tantam co» 
geriem meritorum apponerejVt mérito ctiam hots' 
n ú angeli equentur, 8c illum fuperent: vt de Beata 
Virgincdicemus, ^Aliam rationem addit ^.Tíio. 
j.dift.p.q.i.anic.S.adfecuadum.aüiamcntató. 
Qasft.CVlltyirtkyilL í ) j Onlimt'meangelorum fecmidumordines, 7 5 i 
mioumefiicaciamhabent ex mérito Chrifti: cuius 
gratiacftquodammodo infinita. Nuíquam enim 
angeles apprehendit: fed ícmen Abrahjeapprehenr 
dit.Et ideo ríon mirum,(i magis pofsint hominesvir 
tute gfatÍ3e,quám angeli. Hf c ratio procedit tenédo 
quód gratia prima non fit collata angelis ex meritis 
Chrifti. Caeterumfíoppofitumtencas,inhocnon 
eft aliqua diuerfítas: fed ad priora recurrendum eft. 
ObfefUfl'* Secundó fupponcndum eft vt certum & in om* 
ni opinione receptum,quód aliqui ex hominibus af 
fumanturadordines angelorum. Contrariú enim 
non íblum eft contra Sáftorum Patrum placita: fed 
etiam in fide erroneú; vt initio articuli cóftituimus. 
Et ratio in promptu efle poteft.Quia aliqui hominú 
peruenire potuerunt ad tantam gratiam &gloriam* 
quantam habent aliqui angelorum: ergo.Sedincxs 
plicandisgradibuseorumqui ad tales ordines aíTu» 
muntur,nonoésconueniunt-Aliquia(Ieruerunt,^ 
folúm virgines qui fimilem angelis vitam degerunt 
interris, annumerenturinecelis ordinibus angelo* 
rum. Vnde,Ambroflib. i.de Virginidocum illum 
I Matthíei. 11 .Erunt ficut angeli Dei in calore virgi 
nibus interpretatur.Cúm enim multa de virginitate 
dixifTet, eximijfq;laudibusillamcommédaííct,ait: 
Hasc,nubes,aera,angelos,fíderaq;tranfgrediés;Ver 
bumDeiinipfofinuPatris inuenit, Sctoto haufic 
pe¿lore.Pauciíqueinterpofitisfubiungit:Poftremó 
non meum eft illud,quoniám quse non nubent nec 
nubentur,erunt ficut angeli Dei in coelo. Nemo er: 
go miretur fi angelis comparentur, qua: angelorum 
Domino copulantur. 5] Sed certé hoc ftare non po* 
teft.Quia multi non virgines (vtPctrus,& Magda: 
lena)multisvirginibus eminentioresfunt: nec par 
. «iftcrederePetrurriquiChriftumpríc ómnibus alija 
Apoftolis dilexit j qui tOc pro Chrifto perpeflus eft, 
& mortem eiusimitatus, Ecclefisc fundamentum 
cenftitutus : eífémferiorem ordinibus angelorum, 
Pra:terea,quiailloloctí Matth. i z.Erunt ficut ange» 
l i Dei,&cnon íoqüitur Chriftus de folis virginibus: 
íed de ómnibus qui ad vitam reíurgent,qui m illo fu 
turo fseculo erunt ficut angeli Dei. Multi autem reí 
furgét, qui non fuerunt virgines. 
Alij dicunt j quód Apoftoli&perfefti,ad ordi* 
nes angelorum áífumentunalij veró qui imperfeéiio 
mfuntmeritiiiníraillos confiftent,8cpropriumor» 
dinem cúníiif uent; feruata vna communi focietate 
cocleftihominú &angelorum. Quia(vtdidt Aug. 
i i.deCiuiccap. i.)non erunt dusefocietateshomií 
nú & arigeldfü: fed vna. Quia omniú beacitudo eíl 
adhserere vní Oeo.Et de hoc eft tota controuerfia. 
Obferiia,j Tertiófupponendum eft , quód Beata Virgtf 
Mariá non eft aflumpta ad aliquem ex choris anges 
lorum; íed füper omnesillosconftituta; itá vt fupra 
omnes puras ereaturas in coeleftibus fit collocata. Ef 
latioeft mánifefta. Quia gratia 8¿ meritis omnes pu 
las creatufás fuperauif: ergogloria & dignitate om» 
nes debetantécéderc. Nec congruum eraty mátrem 
Regis R.cgümjRéginamq{ cceli & terrae,tiifi addex 
teram filtj fui,qui áfcendit füper omnes coelos, ledet» 
quead dexieram Patris-,confedére. Quod Rex Salo» 
mon obumbrauit, cúm adepto regnO folium fecit 
*natn,eamq;fecum fecit confedere. Vnde, Ecclefiaí 
«anit; Exalcata eft fanfia Dei genitriz fuperchoíoí 
angelorum ad ceeieftia regna, Cui cóníentit illud 
Pfal. Aftítit Regina a dextristuisin veftitudcaura» 
to,círcundará varietatc. 
H ls conftitutis, fit primaconclufio.Satisproba* Cohclu.ii bilis eft opinio propofita Bonauent. 8c Caict; 
quód pueri decedentes Cumfolobaptifmb, 8c alij 
quiñón multum meritiscxcellucrunt, n5annume» 
renturofdirtibusangelorum:íéd fuumgradumfpei 
cialemconftituác,intravnamc(¡eleftcm focictatem. 
Hanc Conclufionem plaufibilem reddunt argumen 
ta,qu£in principio funtfa£i:a. Tum etiam,quia nuU 
lum pro contraria opinione prdduci potéfl: argume» 
tum, quod ex diíb's no facilém habeát folutioncm. 
Omnia enim illud folúm perfuadent, quód exhoi 
minibüsaliqui ad angelorum oídines aflumantur: 
non veró quód omnes indifferenter.^ Et fimiliter ad 
Sanftorum áuthoritátes, quibus contraria íententia 
aftruitur,critdicendum. Necconcráriumillisteftii 
monijs Scripturse, quibus fuam áftruit fententiam 
S.Thom.ifto articulo perfuadent. In primis locusil» 
le Maíthsei. 11 i Erunt ficut angeli Dei in coelo; non 
de acqualitaté gloria: Scfimilitüdiné in ómnibus lo» 
quitur : íed de conditione ftatusquantúm ad im* 
mortalitatem, incorfuptionem, 8c in ámifsibilé Dei 
confeeutionem;vtpatetex contexto. Vt enim fatif» 
faceretintetrogacioni SadducsiOíúdübitantiumcü 
íus futura eííécmulierinrefurreftioné, qua: íeptera 
habuit viros dum viueret;refpórídet ChriftustNcfci» 
tis Scripturas 8c Dei poteritiam, quoniam in refurre< 
ftione nec nubent j nec nubétur. Et reddés racionéj 
ait: Sed erút ficut angeli Dei in coció Ecce ideo non 
nubent,quiaerút ficut angeli Dei, immortales,Deo 
adhacr¿ces.C^iarefuígetcorp9ípirifüale,i'tdieitPau 
lusjnoo quód mutét naturam. Se tranfeatin fpiritú: 
fed quoniam induetimmortalitatem8cincorrupcio 
nem, 8cin ómnibuserit ípiritui fubieóhim. Hunc 
locum optimé proíéquitur Chtyfoft.homií.4 2.1 m» 
perfeíli in Mattha:ú.Éc quód hic fit ícñfus loci illius¿ 
patetexLuc. cap. 10. Vbieidem qüseftioni íátisfa» 
ciens,dicic Dñs:FiIij huius íseculi nubunt, 8c tradúi 
tur ad nupt¡as;illiveró qui digni habebútur fóculo i l 
loScrefurreftioneexmortuisíneqínubétjneqiducéc 
vxores,neq;vltrá raori poterunt.Eccerátioquare no 
ducentvxores,eft:quianon morientur.Sienimtol* 
las oeceísitatem multiplicationis hominum,qua: oc 
dinatur ád cóferuationem fpeciei: tollesSc nuptias. 
Sed íí tollas mortem j non eft necéfsitasmtiltiplica» 
tionis:cú;nní ij dem femper perfeuerenc. Ergo quia ho 
mines in beatitüdirié raori non poterútínee nubét, 
ñccvxoresducentí Etfubdit rationem quarenon 
fint vltrá morituri: AEqualesenim angelis funt, 8c 
fílij funt Dei. AEqualitatem enim refere non ad gra» 
dum gloriaKÍed ad ftatüs conditíónemi Ad proban» 
dam enim conclüfionémquám Chriftus cotra Sad* 
dueseosintendebat „ uihil facit quód homines aflús 
mantur vel non aífumantur ad ordines angelorum, 
8c ad ^qualitatem glorif cum ilíis.Sátis cft,lj ád t o t a 
muncm ío'cietat*m 8c ftátú bcatificüm per üenianc. 
SicuÉ ex éo q> Chriftus dicit; Erunt ficut angeli Dei, 
&a:qualesfuntángelis:non réélé colliges,qupdom 
fies fefúrgentes,etunt fpiritüs,ficut funt angeli. 
• Secunda CorielofioéMuító probabilior eft fénte ConcIu.x«-
tíaS<Thom. quse tenet vniuerfos homines ad órdií 
net 
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nes angelorum aíTumi/ecunduin diucrfitatcm me» 
rjtorum:itavcnonconrtituantdccimumortiincmj 
fednouéangclorú órdinibus aííocictur. Hácponit 
S.Tho.hícSí.t.diftin.9 quíeíl. i.artícS.qusc magis 
conformis videtur Sanftorum Patrum teílimonijs. 
Dionyfenim capí, i .de Diuin. nomin. dicit > quód 
homincsangclorumgloriamfortiuntur.EtGrego. 
in horoil.de centum ouibus:Hominesíécundum di 
uetUtatemmeritorumaddiucríbs angelón» mordii 
nestransferuntur.Etin homiLPenrccof. Ad omnes 
angelorum choros aliquiexhominibus aííumétur. 
Et Vuper ilIudPfalm.^. Conílitues eos principes 
íüper omnem terram jdicit GloíElcgit pauperes, vt 
cxaltaretad ordinescoeli, qui funtex hominibus 8c 
angelis.^ lHarc concluíio probatur primó.Q^ia cúm 
ex hominibus&angelis futura íit vna ecclefia:non 
eft pofsibile quód nu merus ordinum qui ceclefti hie 
rarchiaícompctit per tria ternaria diftiníius, vtipfc 
numerusordinumexprimatTrinitatis increatarvci 
ftigium,perhomincsaugeatur.Ratioficformari po 
tet l . Tnnitasmanifeftaturin ómnibuscreaturis fe» 
cundum plus Se minüsjmaximé autem manifeftati 
debetia beatisifcdnumer9 máxime exprefsiuusTri 
nicatis,eft ille qui confiftit inTrinitate fuper fe refle» 
xa,iicucfunt trcsTriadcs: ergo videtur quód in tali 
numero ordines beatorum debeant permanere. 
Secundó. Omnisordoquiincdelcftibusconftituii 
tur,pertineb:t ad aliquam hierarchiam: íéd in ccelei 
flibusnonrepcriunturniíí tres hierarebiai: ergo ho» 
minesomnesadaliquam illarum aíTumentur: ergo 
ad ordinesillarum: non ergo conftituent fpecialem 
órdinem.Ncc poteft dici, quód hominesconftituét 
ípecialemhierarchiáin coelefttbus. Quiahicrarchia 
Bumanadiftinguiturácoeleílibusmodó^propter di 
uerfum modumrecipieodi diuinasilluminationes 
infimilirudinibusrcrumfennbilium, qui tune eua» 
cuabitut; 8¿ intclligcnt homines fine phantafmatú 
minifterioj ficut8cangeli Dei: euacuabiturenim 
quod ex parte cft.Ergo ccífabit diftinftio hierarchiae 
bumanse ab angelicis.Tum etiam, quia tune vel om 
neshominespertinebuntad humanam hierarchiá? 
& hoc non. lili enim qui ad ordines angelorum aífu 
mütur,etiam ad eorum ípeftabunt hicrarchias. Vel 
folum illi qui deeimum ordincm cóftituent ? 8c hoc 
etiamefle non poteft. Qiiia hierarchiá tres ordines 
ad minúsrequiritiVtexDion. habcmus:ergo eííent 
xnulciplicandi ordines hominQmjquod non apparet 
cógruum • ^ iTertió.Si aliqua ratione probad pofiet, 
homines aliquos non aífu miad ordmesangelorum» 
máxime quia alíquihominum non ^quantur in glo 
lia infimo angelorum inferioris ordinis: fed hace ra» 
tio non íollit quín a(Iumátur:ergo.Probatur minor; 
Quiatn quQlibet.ojdinceft certa latitúdogloriasiita 
vt non ómnes qui in illo funt, aequales fint; v t fupri 
probatura eft: ergo etiamfi homines non pertingát 
ad gradumgratia: 8c glorias aliquorum angelorum, 
poterunt contineriintra latitudincm illius ordinis. 
Et confirmatur. Quia credibile eft quód in inferno 
funt multi angeli inferiores Ínfimo vltimi ordinis, 
quifiperfeueraííent, advltimum ordinem pertine* 
rent:ergo fimiliter pucri 8c alij ad talem ordinéperti 
ncrcpocerunt, etiamfiadgloriaminfimi, quibeae 
tuseftjQonattingant. | 
fuper f . f . D. Tho. 
Adprimumargumentumin principiopofitum, Ad jr , 
dlcimus;quódin parabolis fcapus& finís intentus, Adn-P^' 
C O n f i d c r a n d u s c f t ; & í c c u n d u m i l l u r n a c c i p i e n d u s 805 
eft fcnfusmtc opus eft in fingulh verbif multum la» 
borare. Chriftus ergo in hac parabolaintendit per» 
fuadere, quód n5 debebat peccatores repeliere; imó 
benigné íufciperc,qui vt illos qu3ererct,venerat. Ec 
adid manifeftandum, mulierisadducitfimilltudii 
nem : quamdecem drachmashaberereftatur,pro» 
pter denarij nu meri perfefltionem. Nec in hoc aliud 
íanfti Patres quairunt my fterium. Quare non eft c5 
tra nos argumentum: prarcípué quiaallegorica ha:c 
argumenta multum continentdccóris 8c pulchritu 
dinis,parumv'eró roborisScdifficultatís.^Similitcr Adconí 
refpondetuf ad primam confirmationem,quód in i l 1 *'u 
la parábola per nonaginta nouem cues angeles in» 
telligit; & per dcpcrditamjhominestvtin argumen 
to dicim us. Oeterum,ea parábola folum intendebat 
Chriftus oftendcre,quód ex quo homo multas pof» 
fideos oues,fi vnam amiferit, diligentercam inqui» 
rit;atq; inuétamhilaritcr recipit: multó magisFiliut 
Dei omniú dominusjgenushumanum quodamii 
fit per illius propriam culpam, 8c Da monis fraude, 
requirere debuit, propter foam benignitatem 8c cíe 
mentiam, atq; ad poenitcntiam 8c falutem recipere. 
Itaq; homo ille qua:rens ouem jChriftum fignificatí 
ouis perdita3hominem:nonagicita nouem oues,aní 
gclorum multitudinem. Enumerauitautem innu» 
mero ifto deficiente á centenario in vnirate:v£oftcn 
derct angelorum praeuañcantium ruinam reftaurá» 
dam cííe per centefimam hanc ouem,qo3e etiam pe 
r¡crat;8cDeiclcmcntiacftreparata.1TAdfecundam Aáconfif.l 
confirmationem reípondetur, quód fi quid in hoc 
myfterio fignificaiur,illud eft quod Paulusdicit:^ 
iémetipfumexinaniuit Vfrbum Patrisformam fen 
ui accipiens, in fimilitudinem hominu faftius, 8cc. 
Formam feruiaccipíens, quando praetermiísisnatuf 
risangelorumjqua digniores crant,íaliensin moni 
tibus, Sctranfilienscolles, nouemiineistranfa^i^ 
ad decimam defcendit,ad vterum fcilicet Virgin»* 
Iem:8c homofaftuseft.Nufquam enim angelosapi 
prchendif.fed femen Abrahae apprehendit . Inde:¡j 
ab hac decima linea noftrx mortalitatis afeen dit: Ss 
dexteram Patrisconftitutus eft. Hoc ergo figni» 
ficat.quód á fupremagloria ad infimum ignobilita» 
tisgradumde{cendit:indeq;ad fupremam potefta» 
tem Sc^ edem iterum redijt. Quod Paulus apette te# 
ftaturdicens : Humiliauit femetipfum faftusobe» 
diensvfquead mortcm,mortem autem Crucis:pro» 
pterquodSc Dcusexaltauit illuni, ScdcditillinO' 
nien,8cc. iCMináh 
Adfecundamrerpondetur, quódemfiangeh K d M W * 
non peccaíIent,hominescondit¡eífent,8cadbeatií 
tudinem ordinati tideoqucctiain ad angelorum or« 
diñes aífumpti. Nec enim homines occafionalitet 
propter peccatumangelorumautcondiciautordi» 
nati funt ad beatitudinem. %Ad tertiuni,ex di» 
ñis fatis patet folutio.Et hxc difta fuw 
ficiát dehac queftione. 
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De Ordinationc malorum 
angelorum. 
Vírum ordinesfmt m S)¿momíusf 
PRjma Conclufio.Si coníiderentur ordines sn gelici quantum ad pcrfcQnonem gloriat: Das» mones necfun^necfucruntin ordinibus an: 
gelicis.1f Secunda Conclufio. Si coníiderentur quá* 
tum ad id quod eíl gratie imperfe%;Df mones fue 
runtaliquandoin ordinibus angelorum: íéd abéis 
cecidetunt pcrculpam-IfTertia Conclufio.Si coníU 
derentur ordines quantum ad id quod eíl natura: 
Pasmones funcin ordinibus. 
{Dubium Jjnicumi^ fn íBmonesftnt iri 
alíquahierarchia* 
H Ancquacíllonem mouet S.Thom. occaílond fumpta exvari]s3cripturarúteftii!nonijs,qui» 
bus nomina angelicorú ordinum Dsmonif 
bus atttibuuntur:vt ftatim dicemus.Quó ergo íyni 
cera Scripturarum conftct inteHigentia; 8c quomo» 
do fpiritus illi qui ecciderunt, fe babeant:hancquarg 
ftionem adormir, 8c fumma eam perfpicuitatetri» 
busptopofitisconclufionibusdeterminat. 
Sccundum argumentum S.Thom. pra:cipuam¡ 
tangit difficultatem huius materia;. Quia íí Daemoi 
nespertinentadaliquos ordines, debent contineri 
fub aliqua hierarchia; ordines enim angelici Tub alú 
qua hierarchia con tinentunfed Daemones non fuñe 
fub aliqua hierarchia: ergo non funt in ordinibus. 
Probo minoré. Hierarchia eíl íacer pr¡ncipatus:Da8 
roonesvetó abomnifanditateíutvacuhergoinillis 
nó eft hierarchia. Hoc argunéto mot' doftiísimus 
Viíloriaítenctjq lódD^moncsnon pertineantad 
íliquam hierarchiarn:3c ex confequenti /quód con» 
ílituütpropriosordinesdiftin^osabordinibusan» 
gdorum fanaorum. ha, quód ángelus qui lapfus 
eíl,nó per tiaet ad illu m ordiném, in quo eílct fi per* 
fcueralfenngratiatíedinalio otdine conílituitur. 
fHicmodusdicendiin primisnon vidcturíátiscÓ» 
feutíreintentioni S.Tho. inhocaráculo:ipíécnirn 
vniuerfisconciufionibasivl oftédere videtur,quód 
Pasmones dicánturillommofduTum, quorum fuif» 
fent fi perfeucraílcnt. Díinde.qrjia (T confiderentuf 
ordines quantum a J id quod eft naturas.Dasmone» 
adcofdemordines perti»icot, adquos pertinerent, 
ü eílént in gratia; quia per peccato ni non amircrunt 
naturalia;crgo non videtur quomodo alíos orclines 
conftítuani.«ff Alij admittunt ordines eofdem in D f 
monibu^jquos in beatts fpiritibus: negant tamen ín 
Pasmonibas e írchierarchiamjquiain Dacmonibus 
execrabilisen; ordo.f Sed certe fi vera funt qu^ fupc 
rius de hicrarchijs & ordinibus déterminauíinusj c}, 
ordines cótineantur eíícntialitcr fub hierarchia: nó 
video quomodo Dícmoncsdicantureíleinordinw 
bus,& non inaüquahierarchia. San£l:usThoinas 
rcfpondet argumento propoíito,dicendo,f]uód or/ 
dinatíoDasmonumjÍjconÍjdereturexpaneDcior» 
dinantis, eíl íacrajvtitur enim Dsemonibcspropter 
/éipfum:fed ex partevoluntatis Dgmonum,non eíl 
íácra;quiaabutunrur fuá natura ad maium. Aliquo 
ergo modoadmittit S.Thom.in Dsemonibus hie» 
rarchiam:ScrationemiiIiusíaluae. ! 
Quare dicendum eft, quódeúm hierarchiai con 
fidcrenturíecundúmnaturam,8cfecüdumgradus 
graeiasperfeftarSc imperfe£í:as(hierarchiaenirn in an 
gelis,vtdiximusqua2ftioneprscedentiartic. ^..cftá 
naturainchoatiué, &perfc£Hueágratia: quemad» 
modum & ordo) quantum ad nacuram iunt etiam 
in aliqua hierarchia : 8c ílmiliterquácum ad gratiam 
imperfeSamfueruntin aliqua,áqua'ceciderunt, Ec 
hocconfirmaturexcommuni modoloquendiSan 
ftorum.Concedunt enim; quód de qualibet hierat* 
chia & ordine angeli ceciderunt:ergo fuerunt in alie 
qua hierarchia. Sed per peccatum naturalia eorum 
non funtamiílá/edpermaníerunt; ergo ratione illo 
rumadillampertinerevidemur. Verumeft, quód 
non recipiuntillunúnationes,qufad gratiam 8c per 
feftionem pertinent hicrarchíae. 
.Sed tune fuboritur aliud dubium , quod tertio Dubitatío. 
argumento tangit S.Thom. Curnon attribuantur 
Dasmonibus nomina omnium ordinum: cumde 
ómnibus ordinibus aílérant San^i, angelos cecidií» 
fóNominaenim ordinum, qua:pertinétadprima 
hierarchiam, nunquamiliiscommunicatarepcrics 
in Scriptura.lí Et quó res híec magis conftet, áduer» Obítrafc 
fe,nominaaliorum ordinum pereinentium ad fecú» 
damScterciam hierarchiam,ei$ communicariinScri 
ptura.Dicuntur Virtutes. z.adThcfa.i.vbi de Anti 
chrifto dicit Paulus:Cuius aduentus eritíecundum 
opcrátibnémSatán»inomnivirtute.Ité, Ephe/¡ 6, 
vocátPaulus Dxmones, principes reílorei tenebra 
rum harum,8c poteftates'.Non eft nobis coiluftatio 
aduerfus carnem 8c íánguiñem,íed adueríus princi» 
pes 8c poteílatesSereftorestenebrarum harú. Vbi 
videtur allullífe ad illaSaluatorisverba,Luc. 11 .Hfc 
eíl hora vellra 8c poteftas tenebratum: id eíl, potes 
ftatis tenebrarum. HTandc,angeli dicuntur Matth. 
i ^.Vbi damnatis dicitur: Itein ignéasternum, qui 
paratus eíl Diabolo Se angelis eius. Nunquam vero 
ínScripturareperimus,quóddicanturDa¡m6nesSc 
raphim,Cherubim,vclThroni.5íRefpondcc ciegan 
ter S. Thonvquód nomina horum trium ordtnum, 
primae hierarchij,& etiam nomen Dúmioationum, 
important aftas qui particukriter opponuntur pee» 
cato'.ScideoDxmonibusnonattribuuntur« Sera» ^ j , ; 
phim enim imponitur ab ardore charitatis: nomen 
Thronorum,ab inhabitatione diuina: nomen vero 
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Vtrum mÚDdmomhusJít¡ír¿latio! 
Onclufio cft affirmatiua. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
íDe Réntate conclufwnis* 
irpurttio huíus articuli non admodS 
difHcilis eft: de qua Magiftcr agit in 
i.diftin.é.&ibiDoaoreg. ^Tamen 
qüó tnagis vcticascluccícatjcontra co 
clufíonem S . T h o m . primó arguitur. 
Hominum damnatorum & Dacmonumcft c o m í 
munisdamnatiojideo cnimmittumur ad ignem, 
Mattha:i. 15. qui prcepararui cft Diabolo Se angelis 
eiustíed inter hominesdamnatos n ó ponitur aliquis 
ordo pTíelationis: ergo nec inter angclos damnatos. 
Sccuirtáum. ^Secundó.SiinDasmonibuseílctaliquaprjelatio-.re 
quercturquod inferiores fuperioribus fubijeerentur 
infuis operationibus,&:cis obtcmperarenf.fcd intet 
D s m Q n e í non reperitur talis fabieñio, aut óbedien 
lia'.ergo.iVlaior cft nota. Quiapralationisidpoftu» 
X í htratior)quodaa;iofubditi)praElati«aioniíitfubici 
¿ta. Ettninor probatur. Quia vcl illa fubieólio pro» 
-ucniret tatione natunctvel racione culpa:í N o n pri» 
inum'.qtiiaaftioinferiorisangclinOn dependet ali» 
quomodoabaftione aut motionc fuperioris: fed 
cúm líber fit,{ibieftfufacienspfincipiumopcrandi* 
A m & C O Nccfccundum*.quia debitusiuftitiíe ordo id poftu» 
labatjVtqutmagisdeliquitjmagisplcdcrcturiatque 
adéofuprcmusdamnatorumalijs fübdcretur; inh» 
jnufquejquiminüspcccauitjacciperecpT^lationem. 
Atcommunisfenfustenct, Luciferum,quiprimui 
. foitintcrpeccantcs,primataminter damnatos obti» 
Tt í tmnu nerc:crgo,&:c. líTertió. Srin Da:monibuseftali« 
quapraelatio , m a x i m é propter naturx fuperiorita» 
tem ; vtafnrmatSanftüs Thomas in articulo: fed 
hace ratio fufiieiens non eft: ergo. Probatur minor. 
Quia H prElatio fundatur in dignitatc naturas: ergo 
manente natura rnanet talis praslatto: fed natura D j c 
m o n u m perpetuó cft duratura: ergo 8c eorum prac» 
latió nunquam ccílábic. Sed poft diem iudicij ceft 
fabit omnis talispr£latio,vtte ftatur Magi fter. i . di» 
Oin¿iione.6.cxGIoíra.i.Corin.inilU verba; Cúm 
cuacuaucrit omnem principa£um,quf aitjQuandiu 
durat mundus,angcliangelisjhomineshommibusj 
8c Daromnes Daemonibus prasfunt: ergo inter Das» 
mones non eft prxlatio quae in natura fundetur. 
Conduííbi' Histamcn non obftantibus, certa eft eoncluílo 
SandlíThomít, quódin Dasmonibus eft praelatio. 
t. ' Quas fatis conftatex multisScripturarumteftimo» 
nijs.lob.^-jí .de Diabolo fub hgura illíus magni extí 
dicitur: Nóeft poteftas fuper cerra m, qua: compare» 
turill i , quifaftuscft ytnullum timeat, Sí ¡píe eft 
R.cx fuper omnes filios fuperbiíe. Sed Daemonet 
funtfilíjruperbiae, dequibus intclligiturillud; Su« 
perbia eorum qui tsoderuntjafcendisfcmpcr; ergo 
fuper T. V. 5). Tho. 
Icuiatatn cóftitutuseftRcx fuperillos:habetttgo } 
praelationerh fuper illos.PrxtCrea, IVTatth. i frdfatof* 
damnatisdtemaledi^i inignem 3eternum,qui ptats 
paratus cft Diabolo Se angeliseius. Ecce mínoies 
Darmoncs dicuntur angeh Diaboli, Quod nón el^ 
intelligcndum quantum ad natura; formationcm; 
cúmíolujDcusomn'a crcaucrit: fedc|U3ñtúmad 
fubicdionem. Item patet ex ülo quod ludaei Chri» 
fto obijeiebant, quód in Beelzebub eijecret D f mo 
niaLuc. 1 1 . VbiChriftua fatúfaciens eorScalum» 
niae,dicit: SiegoinBclzebübcijcióDaemomajíí» 
lij veftri in quo eijciuntí Ecce ad .nittir, pofle Daemo 
niumeijei in Belaíebub.Scd qui altCrum cijcit,fu{ieí 
rior eft illo:crgo. Quod «iam e jc illo cxemplo Salua 
torisconftat:Omneregnum in ícdiuifum deíolabi 
tur,8cdomusfupfadomumcadet. Sicrgoregnum 
Satanás irt fe diuifum eft, quomodo poteft ftareí 
EcccSatanairegnumconcedit. Tandemquc itlum 
Principem appsllatjcúmdicit: Nunc princeps hu» 
ius mundicijcieturforas.^Etprobaturrationc. Na* 
tura:Daímonú funt fubordinatsc: ergo & aftionés 
eorum funt fabordinatíe. Antecédeos patct.Eí con* 
fequentia probatur. Q¿iia aftio fequiturnáturam 
rei:ergo cómodo febabent rcrum aciones inter fe, 
quo SÍ ipíárum naturas. Qi¿ia cnim inferiora corpos 
ranaturali ordinefuntinfra corporáeecleftia,aítio» 
nesScmotuseorumíubduntur aftionibus Scmoti 
buscoelelViúcorpom.Cúm ergo naturali ordine D 9 
mones aliqui fub.ali.js conftiíuaníur; fequitut,quó(Í 
acionesaliquorum fine fub ai3:ionibusalioíum:er< 
go inilliseft prselatio. Ratio enim pf.-tíhtionisidpoi 
ltulat,quód aftio fabditi^ftioni prxl.iíí fubdatur. 
^Secundó, Id maxiné decens eft dminre fapieritiíé, 
quaeattingitáíínevíquead finemforticef,3¿:difpb# 
nitomniafuauitcr;á quaomniaquee funt, ordinata 
funf.fed poteftas Daernonum ad excrcendos homi» 
ncSjSc puniéndos damnatos,áDeocft;á quo cft o m 
nis poteftas, R.om. í } . ergo talis poteftas dcbctcíTe 
ordinata. 
Quódfl quis nbbisobijciátillud íob. 1 o. vbide 
Pamohíbus dicitur ,eiTe in térra tenebrofaSc oper» 
ta mortisealigincjvbi nultusórdo, féd fetnpitcrnu» 
horror inhabitat;ergo poteftas D^mohumordioaí 
ta non CíbRcfpodctur, quód ibi omnino remouebí 
tur ordo in finem beatitudinis,áqUoirrcp3rabilitcc 
ceciderunt. Eft enim in cis ordo poteftatis, qui ma» 
giseftápeojqaámabipfls. Praeladoenlm Dacmoí 
numnonfundatur in eorum iuftitiá: fed potiúsin 
Deiiuftitiacunftaordinantis. f Quodfirurfusob» 
ijeias: In angelis bonisnihil eft inordínatum: ergo 
in malisnihii eft ordinátum. Patet confequentia. 
Quiaílcui ordo pertlnet ad rationcm boni, ita inor* 
dinatio ad maíú fpe^at. Rcfpódetur^oód bonum 
poteft inueniri fine malo:át malum fine bonorepe* 
ririnOapoteft; bonumCnimcftfubiedummali. 
Vnde Ariftot.4..Ethicorum cap. 5. diciijquód fí ffl« 
lum integm fit;id cft nihil boni i neludens ^  feipfun» 
deftruet: quiadeftruaoomni bono quodrequiri» 
turadintegritatem mali, fubtíáhitur ctiam ipfun» 
malum cuius fubicaü eft bonum. Malum ergo «o 
tollitomncmórdinem. Ifrertió probatur conde» 
fio^xncquitiaD^monum^üiintenduntinornnií 
bu» humano ffencri aduerfafi, horaiaibufqueo^* 
lUfR. 
Qu¿ft .CIX.Jr tkJl l !De Ordination t malorum annlorum*. 
luminferre:ldeo ínter í i c o n u c n i u n t j V t c o n c o r d i t c t 
gcórd inaté horoincm i m p u g n c n t . P I u s c n ¡ m nocet 
excrcitusordinatus, q u á m inordinatus. E a a u t e m 
cíl: iniquorum con ditio,vt q u ó altcri n o c c á n t , ínter 
fe concordent:8c illis fe rubijeiane, quds potehtiores 
agnoucrint.Qupd fatís ó f t é d u n t Scribf & Phariíieí, 
quipatrís fui Diabol í ve f t ig ía feftátes: v tChri f tum 
caperentin fermone t C o n u e n í u h t c u m H c r o d i a n i s , 
quos plus q u á m nouercali odio profequebantur. 
H i n c di ícant h o m í n e s quomodo cís fit ambulans 
dunarmilitiaenim éíl: vitaho.tninis fuperterram ,te/ 
ftantcIob. E t non qualí ícüriqüe; non cnim c í l no» 
b i sco l lu f ta t ióaduerfus c a r n e m S i f a n g u í n e m : fed 
aduerfos principat' & poteftates, & c . E t H é b . (5.Vn 
d(í,ftrenuus ilíe d ü x , quí paftor o u í u m c í l cónftitu» 
tus , ScinTuprema rpéculá p o í í t u s , ne fanguinem 
ouium de manu ciüs Dñsrequira t (vrperEzcchie* 
l e m . c ; 9 . ícfa6turumpoUréctur: Sirpcculatorvide* 
rit gladium v e n í e n t e m , & n ó n infonuerit bucci* 
n a , Scpopulusfenon cuflodietit, vcnentq'uc glat 
dius.Sc culerit de eís ar j imám: ille qutdém, in iniqui< 
tatc fuá morietur; fanguinem autém cius de manu 
fpeculatorisrequiram) proclamat. i . fuá can. cap.5» 
Fratres fobíij e í lote ,&: vigilatc: quia aduerfarius ve» 
fter DiabolustanquamlcorugicnscVrcuit q u s r é n í 
q u e m d c u o r c f . c u i r e f i í l i t e f o r t e s i n f i d é . Acf id ice» 
r e í : Acdpkefcutum fidei, ín quo poísitis extín» 
g u e r e o m n i á t e l a í g n e a nequifsimi hoftis; vt dixit 
Paulus. 
Aáargum. E x bisad argumenta patct f o l u t í o . ^ A d p r í / 
Aipiimom r n ü m r é f p o n d e t u r , n e g a n d o c o n í e q u c n t i a m . N o n 
cnim e í l e a d e m r a t i ó i n h o m i n í b u s d a m n a t i s 8c í n 
Daemonibus-Quoniam h o m í n e s damnatí , non par 
t i c ipantdiucr íbsgradas naturas; itavtalijalijsprasei 
míneár . fcdin fpecifica natura «quales funt. A n g e l í 
vero damnat í diüerfos natura;gradusfortiuntür,rar 
t í one qüofuro alij alijsfunt fuperiores. E t i d e o i n r 
ter h o m í n e s d á m n á t o s rió reperitur aliqua prjlatio^ 
ficut ín D í e m o n í b u s . Prseterea, h o m í n e s damnat í 
non ordinantur ad exerci t íum ve! punitionem alíoi 
r u m : í ¡ c u t D s e m ó n e s . V n d e n ó n e f t parinvtiifque 
Wfccuhdü ratio. f A d f c c ü n d u m r c í p o r i d e t u r , pralationcm 
intelligi non pofle ítrie hoc qt íód íiiperíor habeat po 
teftatem in eum qui f u b i é ñ u s e f t ; & q u i d fubditus 
iUipatcat& o b t é m p e r c t . E t í d e d D á e m o n e s infe» 
riores fuperioribus fubdunturiSc fecundum natura, 
S c f c c ü n d u m óperjit ioneétvtdicít D . ÍTiprnasín ar« 
Ha, , ticulo. H Sed a d u e r t e n d u m e í l j q u ó d ínter a ñ i o í 
n e s a n g e l ó r u m , vna,crt mótasIocal i s ,8¿ quantum 
adhanc h á b é n t o r d i n e m n a t u f a l e m á n g é l í . E t i t * 
angelu s fuperior poteft inferíorcm cerco loco álliga» 
re^Sc á loco dimoucre. Alise funt óperationes vó lun» 
tarias:8cquantum ad has fo lúm ex c o n í e n í u 8c con» 
fpiratiohe contra h o m í n e s , inferiores íe fubíecéruñt 
fupcrioribus,8c illis o b t é m p e r a n t . Pra: la t lóergom 
P?monibus náturaRs e í l : & non rationc c u l p í c N e c 
inde putes, fuperiorcro aliquid coramodi aut emo» 
lumenti reportare. Q U ó n i a m quódinfcnores fupe» 
Tioribus fubijeiantur, non e í lac í bohum fupério* 
'unv.fedmagisad malum c ó r u m . Q u i a c ú m mala 
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Dasmonum í neceíTarió 8c prselatioeorum manebit 
quantum ad naturalem d í g n i t a t e m & ordinem; 
non tamen quantum ad minífteria 8c exerc i t íum 
h o m i n u m . E t i n h o c í n t c l l i g e n d a eftglofla allega» 
ta: v t bene notacDurandus. t .d» 6.q.; . 
A ^ J I C V L V S . IIL 
Vtrum in !D¿mombusfu íllumina* 
tío? 
P R J m a C o n c l u f i o . í n D a m o n i b u s non eft illu» minat ío proprié . f Secunda C o n c l u í í o . I n Da:» 
m o n i b u s p o t e í l e f f e l o c u t i o , quavnus alteri fuum 
¿ o n c e p t u m 8c aliqua manife í lac . 
&iJcurfusartícUv.&mmaiuerfmes 
circaipfum. 
Te in n O t a ratio harum c o n c l u í i o n u m confiftit Oblcrua.1 . difFerenciaquam í u p r á q u x í l i o n e . 106. 8c 107.D. T h o . cóftifuit ínter illuminationern 
& locut ióne^Quiá i l lüminat io proprié dicit manifes 
í l a t i o n e m veritatis, í c c ü n d ú m habét ordinem ad. 
D c u m , q u í i l í u m i n a t o m n e m hominem. Locut io 
vero non inuoluil talem 6rd inem: íéd fimplicem fot 
n a t m a n i f e í l a t i o n é m . f S e c u n d ó n o t a , q u ó d con ob íérua .*» 
clufio prima articulij, cj>in D a m o n i b u s non poteft 
e í l e i l lüminat io propria: n ó videtúrvniuerfalíter ve» 
ra. IT Q u i a angcli b o h í multa myí ler iáreue lant Dxs 
monibusdehisqua; pertinent ad ordinem diuinee 
iurtitia: ergo rcfpeí íu illorum D s m o n é s i l t u m i n a n 
tur . í R c f p o n d e c u r , q u ó d fí contextum D . T h o m . 
in i í l o articulo 8c rationem eius c o n f í d e r e m u s : 
facilé apparebit, c o n c í u í i o n e m prepoí l tam non cf» 
fe v n i u e r f a l i t e r í n t e n i g e r t d á m } i t a v t i n D « m o n i b u s 
excludat omnem i ñ a m i n á t i o n e m , q u é poteft ab 
angelis bonis fieri. Sed fo lúm excludit i l lüminatio* 
nes inter ipíbs Daemohesñta q u ó d v h u s altcrum no 
i l lamioet .Quod patct ex ratíone D . T h ó m . quai ta» 
lis eft. Q u i a i l lüminat io eft mánifeííátíó:vcrítatis,ící 
c u n d ú m q u ó d ordinem h a b e t á d D e a t n « P c f u e r í l » 
tas a u t é m Dsemonum hoc habet, q u ó d ynusalium 
non inténdit otdiñare ad D e u m : fed mági s ab erdi» 
nediumoabducere. Et ideo vnus Dasmon aliunx 
n o n illuminat.Ecce D . T h o m . í b l ú m infért conc íü» 
fioneminDaemonibus : ergo de illis fo lúm intclli» 
genda c í l . D e i n d e , angel í b ó n í reuelantes aliqu« 
Daemonibus, n o n i n t e ñ d ü n t e o s a b d u c e r e á D é o s 
ergo talis rcuc la t ió , eft de his q u é dicunt ordinem 
ad Deumthabetergo rat ionei l luminát ionis . Dices, 
q u ó d l i c e t b o n í angelí íh illa manifeftat íoneresor* 
dinentin D e u m : tamen Daímonesrec ip ientes non 
ordinant illas ín D e u m ; ( cd in é x p l e t i o n e m pro » 
priaevoluntatistSc ideo talis manifeftatio non habét 
rationem i l luminat íonis proprix. C o n t r a . Q u i a 
a d í á t i o n e m i l luminat íonis propria: non eft neceí» 
íariu'rti q u ó d i l l u m i h a t u s o r d i n e t illamih D e u m 8¿ 
bonum:fa i i s en : ,quód quantum eft de fe 6c ex pane 
iUuminantÍ3,dicat ordinem ad D e u m & bonum fi» 
T o m . i j . A a a i nem. 
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nem. Ergo pcruerfitas recijpientis non videtur tollc» 
re rationcm illuminationis.Probo antcce<lens.QuÍ» 
qoando GaiphaSjCÚmcíTét pontircxanniiUius,pro 
phetauiit,diuinatn reccpit illuminationem: atille no 
ordinabatrcceptionemtalis vcritatis in Dcu Sebo» 
num; fedpotiúsinpropriamvtilitatem, cxccUen» 
tiarr¡,8ccomrnO(iura:ergp. Qiiod&in malispro» 
phctisconftaf.quiinlucruim 8c propriumeommo» 
du m diuinas rcuelationcs conumebant. Vnde, San 
ftifsimus Pracceptor articulo íequenti ad primum ar 
gumentum,dic¡t, quód pef faoftos angclos multa 
de diuinis myfterijs Dasmonibus rcuclantur, cúm 
diuina iuftitiaexigit, vt per Dasmones aliqua fiant, 
vel ad punitionem malorum, vel ad exercitationem 
bonor um.Sicut in rebus humanis acceflores iudici» 
reueiant tortoribus cius fcntentiam.Huiufmodi au 
tem reuelationes, fiad angclos reuelantes compa* 
rencur *, illuminationes fuut: quia ordinant easin 
Deum. Ex parte vero Daemonum, non funt ilUu 
minationes'.quiaeasin Deú non ordinantjíedád ex 
pletionem propriaeiniquitatis. Hoc cgononintcls 
ligo. Quiamanifeftationi qujeftlocutiOjrefpon* 
det ex parte angeli adque ipfa loemio terminatur, 
auditic:nanifertationiveró quseeftilluminatioatti 
ua,refpondet ex parte aiterius, illutninatiopadiua; 
nitlponatobicem. Sed Dsemon fecipit inftrufiio 
nemdemyilerio, quod antea noncognóícebatab 
vnoangelo : Sctalis manifeftatioex partebonian* 
jgeli, eftiiluminatioaíliua'.ergoex parte Dsemoois 
cftilluminatiopafsiua. NififorcédícamuSiquód ad 
illuminationem propric diñam requiritut quód res 
ordinentur ad Deum , tam ex parte illuminantisj 
quám ex parteilluminaii.Quod in hac folutione ini 
finuarevidetur D.ThomasrS: fie, quód conclufio 
ftrticúliiitvniuerfaliterintelligcnda^uód Dxmon 
non poteíl proprié illuminationc rccípcíejetiam ab 
angelo bono. 
j ( B j i c r L v s , u n 
Vtrmi bom angelí haíeant¡>r&latme 
fuper malos? 
C^Onclufioeftafíiffmatíut, 
Oncluíiohulus articuli non eftintelligen< 
dafolúm quantum ad gradum natura:; fi» 
í cut de Dasmonibus diílum eíl: fed vniuer* 
íaliter, quód ángelus beatus, qui fecundum natm 
ram inferior eft, haber praelationem fuper Dsmo» 
nem naturas fuperioris; proptermaxímampropio» 
quitatem quamangelibeatihabentad Deumratío» 
nediuinasvifionis Scfruitionis: & quoniamvirtu» 
diuina: iuftit¡aecuiínhíerentbOniangel¡,potior 
cftjquámvircusnaturalisangelorummaí 
lorum;vt teftatur Sanaifsimu» 
Ptatceptor ad ter» 
. tiuou 
«!• ••(:• ••v'J 
u s e í l i o . C X . 
De Praefidcnciaangclorum 
fuper creatu raai cor-
poralem. 
A < ¡ c r i c r L r s . i 
Vtrum creatura corporalis adminijlrc 
tur per angelos? 
Oncluílo eíl aíiirmatiua. 
íDifcurJusartículi. 
H A N C quaeílionem mouct D.Thom. occa» fione fumptaex illo lobi j ^ .Quem conílittiit 
aíium fuper tcrram:aiit quem pofuitfnpcror< 
bem,quern fabricatus efl: i Quod exponens Grego, 
i4.M0raI.cap. 16, ait: Mundum qnippe per feínc» 
tipfum regitjquem per íeipfum fabricatus eft.Viáei 
turergo quód Deus immediaté per feíprum crcatu* 
ram corporalem adminiftret :&.non pcrangelicam 
creaturam.CuiconfentirevidcturDamafcen. l ib . i . 
Fidei cap. 19. dicen 3, quód non eíl conueniens aliú 
efTefaílorem, & alium gubernatoremrerum. Et 
Bccthus lib, 5 .de Confalatio.Pfoía. 11 . dicit: Dcu» 
per fe íblum cunfta difponit. ^ Vt igiturexponat 
D.Thom. quomodo Deus fuamexcrceatprouiden 
tiam in rebus corporalibus,8c quatiter fe habeant an 
geíi inilli9 executione:qua:rit hoc articulo, vtrú crea 
tura corporalis adminiftretur per angelosí Q3 eíl in 
quirere: vtrum tota corporalis creatura gubernetur 
prouidentiadiuina, mediante angélica creatura^  
R.efpondetD.Thom.concluíioneaffirnutiua. Et 
probatillamjinprimiscxDiAuguíl.j.deTrinitatc 
cap.^ .Sc ex Gregor. 4 . Dialog. cap. 5. Bt docent ide 
Auguíl.lib.8j.qua;íiionú.q.79.&;Origene.homil. 
15.fuper Numer.Hugo de Sanfto Vi&orc.Damaíl 
lib.i.Fideicap.4,. Deinderationeprobat. Quiaviw 
tuscuiuflibet cícaturas corporalis, eíl magispartí* 
cularis quám virtus fpiritualis fubflantis: ergo crea» 
tura quaelibet corporalis adminiftratur 3c regicur per 
creaturam fpiritualem. Coníéquentiapatee. Quia 
tam in rebus humanis, quámin rebus naturalibu* 
hoceómuniterinuenitur, quód poteílas parcicula» 
risgubernatur Scregitur á poteftate vniuerfaü: íí» 
cut Pretor álR.ege, & inferiora corpora á corpori» 
buscoeleílibus.Antccedcnsverópatet.Qu!aomni» 
forma corporalis eíl indiuiduata per materiam, 8c 
determinata ad híc 8c nunc; formae autem imniate* 
nalcs,abfolutKfunt 8c intelligibilcsrergoformaim» 
materiales habent virtutem magis vniucrfalern. 
Híccratioexplicatutlatiúsá D. Thom.deVeritate 
qu«flionc.5.articulo.8.QuiaíIcutSolpcrdittuüOí 
neraradiocumfMOium non folúm facit corpora 
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luminata;íecl etiam illiiminantia; fcruato tamen ov 
diñe,vtillaquaemagis funt Solí conforrhiora j plus 
de lumine recipiant, quod fu fficiens íit etiam ad int 
flucndura álijs:ita conueniens fuit, quód creaturas á 
Dco conderenturnon (blumquacin fchaberentbó 
nitatcm^cd etiam vt alijs cómm untcarc p&íTént. V é 
enim teftantur Dionyíms. -f-cáp.Cceleft. hierar.Sfi 
Auguft.in Enchir.cap. i j.caufaproduéíiónisreríi 
in eíle eftdiüitia bonitas} quam Deus voluit íecuh« 
dúm quód poísibile eft creaturás communÍGare: íéd 
diurna bonitas dupIicémhabetperfe£kionem-,vnacn 
fecandumíe,cont¡nec enim fupereminenter om: 
nemperfeaionem;alteram,prouteft cauíarcrum & 
influit in illas: crgo congtuum fuit diuinas bonitati, 
vt res conderet quae non folum infehaberent bonis 
tatemiícd etiam alijspoflént illam communicare. 
Vndcfic, quódin ordine Vniuerfi creaturas fupc* 
riores ex inñuentia diuinx bonitatis habent non ib; 
lum quód in (eipíis bonae fint: íéd etiam quód íint 
caufa bonitatis aliorú.Etqihangeli interoéscreatu* 
tas/uperiores funtjSc Dco propinquiores:fit,vt pet 
illos inferiores corporales creaturae adminiftrentur 5 
fícutSc inferiora corpora adminiftrantur per Tupe» 
riora. Deusergo omnes inferiores creaturas corpo» 
talesgubernat,8c per creaturas rpirituale8r& per crea 
turascorporales digniores. Efttamen difFerentia, 
quód per corporales creaturas hoc modo ádmini* 
ftrat, quód non faciteasprouidentes, ícd agentes 
tátúm: per rpirituales vero Uaadminiftrat,quód eas 
prouidentesfacit.. Et ratio fumitur ex modoinfliu 
endi ipfius Dei. Inter fuperiores enim creaturas mu 
xime propinqus: fu nt Dco creaturas rationales, quae 
ad Dei fimilitudinem funt,viuunt, 8c intelligunt. 
Vndejeisnon íblúrnádiuinabonitate conferturvt 
fuperaliainfluanf.fedeti^nvteundemmodumin* 
ñuendi habeant}quem habetDeus; fcilicet non ex 
necefsitate naturae.fed per volúntatem. 
Quód fi quis obijeiat: Res corporales guberná» 
tur & adminiftrantur per angelos: ergo códitae íunt 
pcírangelos. Quia (vtex Damafce. diximusin prin» 
cipio) non éft conueniens aliume{íéfa£torem, 8c 
alium gubernatorem rerum. «fí Reípondeturne» 
gando coníequentiam. Quia gubernatio rei pera 
tinet ad ordinem eiusin finem,qui prefupponit eíle 
ipfius rei'.eíTe vero, nihil prsefupponic. Et ideo creat 
tiotfecundum quam res adeíTededucuntur j eftili 
lius caufa; quse nullam aliam prxfupponic; fcilicet ib 
lius Dei: gubernatio autem poteft efle illarum cau« 
farumjquasalia^praefupponunt. Poteft ergo Deus 
per angeíosgubernarcíes: licét non poísit per illos 
res creare. 
rlmum : Jn angelí haíeant 
immedíata pr<ejidetiarri fufter cor 
pora inferiora > an foliifníuper cor 
foracotlejliat 
SEdrogabitáíiquis: vtrurhángelihabeantimí roediatam prKÍldentiam fuper corpora infe» riora; an folunri fuper corpóra coeleftiaí Et ratio 
«uwtandiéfti Quia ft angelí ádminiftrantres mfa 
ñores mediante rriotu cotporum coeleftium í con fe» 
quensfít, quód foliscorporibus coeltftibus immé» 
diatéaístftánt & praefideant. ArirtotaíTeruit,intéllií 
gemías folum habere immediatam praiíidehtiam fu 
perageniiavniucfíalia,fcilicetcceleftiacórporaínoh 
veróllipercorpOrápariicularia. Ipfecnim. i t .Met . 
tcxt.^.pofuit quód corpora coeleffcia mouenturá 
fubftantijsfpiritualibus: 8c earum numerum conas 
íuseftaísignare íecundum numerum niotuiím ccei 
leftium corporú. Vnde,non eonftituit aliasípiritua 
les fubftantias íeparatas prater motrices orbium. 
ii Secundó, id aíTeruit Afiftot. (vt teftatur S.Thom. 
ad lccundum)quia non confiderauit aliquas opera* 
tiones in inferioribus corporibuá exerceri,niílnas 
turales, adquas fufilciebat motuscorporumccele* 
ílium. 
RefpondetS. Thoni. quódnecefle eft aílérere Solutio dar 
quód angelíbabeant immediatam prseíídentiá non bij, 
íblúm fuper Ééleftia corpora, ícd etiam fuper cor: 
porainferiorSo Etratioeft. Quiavidemusmultain 
corporibus itiferioribusfieripraeter naturales aftioi 
nescorporüm,adqüa:nonfufííciunt virtutéscorpo 
rum coeleftiUm.^ fSed áduertendum eft,quód ange» Obftrua. 
los habere imniedíatam prsíldentiam fuper cor 9 
pora inferiorá;potefl: multipliciter intelligi: vt notac 
híc Caiet.Vnó modo, vt angeli fint diftributi fecun 
dum numerum fpeciérum, adexplenda natutalia 
opera: ScHocafleruer'UntPlatonici, quiponebane 
fubftantias immaterialés cííerationes 8C fpecieslem 
fibiliumcorporumj&quafdam alias voiueríaliores. 
Et i d e ó fubftantias immáteriales dicebant habere 
praífidentiam immediatam circa omnía íénfibilia 
corpOrá. ^[ Secundo m6do,vtfítvnus ángelus qui 
praífideat ómnibus rebüs corporalibus ad naturas 
lia opera:Sc haic fuit íentenria Auicenai, qüi confti* 
tuebat vnam iótelligentiam immediaté prsefídere 
hisrebus,quam voCabat:IotéIligentiam agentem; 
•ffTertio m o d ó j V t a n g e l i fint dirtributi iuxta nume» 
rum fpeciérum, ftd non ad opera naturaliajíed pros 
pterdiuinamyfteria fupernaturalia explenda:hanc 
dicit Sanftifsimus Praícéptor eíTeíententiam San? 
ftorum Doftorum, qüi pofuerunteum Platonicis 
diuerías rebuscorporeis fpírituales fubftantias éííe 
praepofitas. Dicittnim Auguftinuslib.8 j.quaeftio* 
núqua;ft. 79.;Vnaquíeqt»e res vifibilisin hoc mun» 
do habet angelicam poteftatem fibi praspofi tam. Et 
Damaícenns lib. j.Fidcicap.^.Diaboluseratexijs 
angelicis Virtutibus > quaí prjeerant terreftri ordini, 
Et Origines fuper Numerorum ca. 11 dn illud; Cum 
vidifletafinaangelum, homil. 15.dicit,quódopus 
éft mundo angeHs:qui príefünt íuper beftias,8c prá* 
funt aninialiumna;tiuitát¡,&virgultorum, 8c plan» 
tationú,8c caeterárú rerú incrcmentis.il Quarto mo; 
do intelligi poteft, vt aliqui angeli fint deputati praes 
fidentiíe corporalium; non iuxta numerum ípeeics 
tum: íed íecundum numerum modórum, quibus 
res corpóreas, diuinaefubfunt regulas in ordine ad 
pradíftinationis finem. 
Exhisquatuormodis: primusScfecundus, di» 
citCaietanus,quódreijciunturá Sanftiísimo Praecé 
ptore. Tertiusveró napptobatur,licct nonimpugi 
netur.Vnde,recitatiuétantúm ,8cadbonummoti» 
uum redücendo,8c ruftcatabilem oftcndchdó, illa 
To'm.iji Aáa j aflertr 





affortrnontamcn aflerendo. Vnde, quartum moda 
Uicit«flcverum8cad msntctn S.Th o, 
S)uhmm fecundü: Án angelíprdfídeat 
rehus corforalthus tn ordine ad 
naturales operaúones7anfolum m 
ordine ad mtraculofas diurnas? 
Trúm vero angelí prarfídcant rebuí corpora 
libusin ordine ad naturales opcrationcs:an íp 
lum in ordine ad minculofas Se diuinas? non 
carct diíricultace. Etquód non prccfideant quam, 
túm ad aftioncsmifaculoíiszprobatur.Quiavclprg» 
fident angelí per aftíones fuas naturales, quas excr: 
C€ntviriucenaturali:vclviftute;rupcrnaturalíí Non 
primum: quía vírtus naturalis creaturs non fe exten 
«dicad míraculaScaciones fupernacurales. Necfct 
cundum: quia fuperñuaeffetilla prxíidentia; cum 
íemperad illam indigeant auxilio Dcipartículari. 
Simillterenim dici pOiTet,quódhomoprseíidet cír» 
ca cniracgla: quia Dcus potert eo vti ad facienda mi» 
rácula. Quod vero non priefideant rebus naturali* 
businordincad actíonesnaturalesearum:etiam pa« 
tct. Q<úa motoresorbium fuffíciuntadtalesaftio* 
res ; non ergo requiricur particularis aliorum prai 
íídentia. 
Ad hoc dicendum éxiilimoj'quód angelí qui re* 
busnaturalibus pt.-epofitifunt, non prafident ci$ 
.quantüm ad naturalesefíedus, fecundum ordjnai 
riamcuramillorum: licét aliquando id contingat 
exparcículari difpeníatione Oer. 1^ Díco íecun^o» 
quod minifterio angelorum qui rebuscorporalibus 
príefuntjinterdum miracula fiunt'.coopcráturenim 
Deo ad miraculaEiciendajtefte D.Thom. adtertiú. 
V t quando Sol ftetít temporclofue, ángelus non 
rnouit coelum.^üico tertió. Angelí prjcíídcntes pof 
iunc habere aliquas operaciones círca res naturales 
virtutepropria,qua;exccduntvirtutcmrcrumnatij 
raliumiSc Tunt rnirabilescíícutterrfmotusin magna 
térra: quantiraíe ííerí poteft angelí vírtute. Angelí et 
go prafident rebus corporalibus non íblúm ad fa» 
ciendum mit acula;íed ctiam mírabília, qua: funt fu» 
pranaturamcorporeammon tamen fupra nacuram 
angelicacn. 
A ^ r i c y L y s . IL 
Vtrum materia corporalis ohediat an* 
gehsadnutumt 
\ _ j O n c l u f í o . Materia corporalis non o b e d í t i m i 
m e d í a t e ange l í sad uanfmutationem fórmate . 
( V V A E S T I O V N I C A , 
^ n materia corporalis obediatangelis 
ad nutum, quantum ad formalem 
tmijmutationemt 
m m 
N I T I O huíusartícull aduertenda 
eft, Auiicenamfexiflimafle,quód matei 
g ^ M j * » ^ fía ad produfl:íonem alicuius cffcaui 
K'^'I^S multómagísfubdaturfubftantijsfepat 
^ ^ ^ ^ ^ rátis, quámcontrarijsagentíbusinnai 
tura. Vnde cxíft¡mat,quód ad apprchénonem fubi 
ftantíarum íéparacarum (équanturin lilis rebus ínfé 
rioríbus efiféftusalíqui realcs,8c tranfmutationesfor 
males: atqueadeo quod materia obediatad nutum 
quantum ad formalem tranfrnutationem feparatis 
fubílantijs.^ Etin bancícntentiam Auicenadedm Argunui, 
¿ius cft, ex eo quód credídít ( vt pracedenti articulo 
dixitnus)otnnes formas 8c omnem formalem tranf» 
mutatíonem in materia corporal! proueniré abilla 
intclligétia agente, quam aílcruit immediatc prjcíí» 
dere o m níbus corporíbus i nferioribus: agentía verá 
particularíacorporalía/olú conducere ad prarparam 
dam&difponédám materiamproreceptione illius 
formx. He quoniam videbat, quód corpus homínis 
immutaturadcalorem & frigiditatem, 8cad%grii 
cudinem Sefanitatem, ex (ola animac conceptione. 
At maioredvírtusangelí}quám animae:ergo multó 
mclíús 8c fortiüs pocerit ángelus tranfmutare matei 
riam adalíquamformam.^Etínfauoremhuiusícn Secunduni, 
rentijepotefteílc argumentum íceundum. Quam 
tóalíquid magís cft in'a&u , tantoefíícaciuseílin 
agencio; fed ángelus formalíor cft , 8c magís in aftui 
quolíbetcorpúrciergohabetvírtutem magiseftica* 
cem ad agendum,quám corpotazergo fí virtutecon 
porum nacuraliumpoteft ñerítcanfmutatioinma* 
terialecundumformam, etiam potericHerivirtute 
angelorum.Maiorpatee Quiavnumquodqueagic 
fecundum quód cft inaftu: ergoquantómagised 
in ai3:u,fortiús Se efficacíüs aget.Minor etiam patee. 
Quia ángelus fubftantíaeft fpiritualis. H Tertium. Tctliumi 
Auguftinuslib.8 j.quaeftionú Sc.^.deTriníta.cap. 
^.dicit:Omniaqueevíl7bilíterfiunt, etiam perínfei 
riores poteftates acrishuius non abfurde ñeripoíTe 
creduntur. Sed formales tráfmutationes inferiorum 
corporum fiunt viíibilitencrgo fícri poíTunt per Do: 
mones, qui dicuntur inferiores poteftates acris hu» 
ius: ergo multó magís per alíos angelos. % Dica, 
quód huíufmúdí tranímutaciones fecundum fots 
mam faciunt angeli,non propria virtute: ícd pervit* 
tutem alíquorurn agentiurn naturalium, &applicá> 
do(vtdícunt)aaíuapar8Íuis.^Contrá.Siíblúmv¡r« RcpliO"1, 
tute naturalium agentiurn faciuntangeli tales tranf 
mutationesjnon poíTentfaceré tranfmutationes ad 
quasvircusagentiumnaturaliumnon poder percím 
gere:atcontrariumapparet. Virtute enim D«mo» 
num humanum corpustranfmutacum eft in beftia» 
Ie:vtrefert Auguftinus. 18. de Ciuitate Dcí cap. 18. 
de focijt Vlirsis:& cap. i6.de focijs Diomedis, & de 
alijs multis:ergo. ^ Dices , quóá mutaciones ift« 
quasreícit Augufti. non fucrunt verse & reales: ícd 
folúmfecundum apparentiam, perfenfuum dclu» 
íionem.1lContrá. Malcíici Phataooisfcccruntvirtu RcpUca.»' 
te Dxmonum veros & reales ícrpences: ergo fece» 
runt tranfnutatíonem veram íecundum formam. 
<Proboantecedcn5.Bxod.7.dicítScriptura:Fcceruní 
autem Magi íimilitcr,fícut fecemt Moyfcs: f<J vw» 
gaMoyíiconucrfafuíc ínverum draconemi aliáí 
talís coaucrüo nó fmílct verura miraculum: ergo ü 
miUtct 
QHsft* CX.Artk . l t S)e Tr^fidentia atigelonim fuper corpordiu 
müiter virgs Magorum conuetíie funt in veros íért 
i pentes. 
,(lufio. tamen non obílantibus, contrariam (énten* 
tiam tener Sanaiftimus Prasceptor híc, 8c in. i.di» 
ftindt. 7. q.;. articulo, i . 8c de Maloquaeftione. 1 6, 
artículo.? .Quam deíumpfít ex Auguftin. j .dcTrií 
nitate cap.8. dicente:Non eft putandum iftis tranfi 
greííbribus angelisadnutum feruirehancvifíbiliñ 
rerum materiam;íed foliDeo. Et. 18. dcCiuitate 
Dei cap. 18.ait:Non folúm animum, fed nec corpus 
quidem, nullarationecredidcrimDsemonumartc 
vel poteftate inbeftialia lineamcntapoíreconuerti. 
Vterque autem hauíiííe videtur ex Ariftot. 7.Met. 
text. 18.vbi probar generationéformarum in mate» 
rianon cíleá formisimmaterialibustíédáformisquf 
funtin materia. Vnde,Commeotator. 7.!VIct.texu 
18. 8c. j 1. & libro vndccimo Metaphyílcf textu 
tS.dicit quód fubftantiaiim materiales non poífunt 
tranfmutaremateriam ad formam. Huiuselcgam 
tiísimam rationem ex penetralibus Metaphyíicas 
dcfumptam aísignat Diuus Thomas in articulo. 
Quoniani omncquodíit,et1 ílmilefecienti; agéns 
cniraínte.iditprodúcetefibi fimüe: fedcompoiltú 
eíl quod fit:ergo quod producir iilud, vel debeteflc 
compofituni,vel habens in virtutc fuá compofitum 
quantum ad materiam 8c formam.bedangelusnoa 
eíl compoíitus ex materia Se forma , nechabctia 
virtute fuá compofitum quantum ad materia 8cfor 
mam; quiaidfoliuseílDei: ergo ángelus non po« 
teíl prodúcete tem aliquam naturalem , nec faceré 
aliquam formalem tranfmutationem io materia. 
Minorauiem,quód folúm compofitum fiar,8c non 
forma:patet.Quia eius eíl fierijcuius eíl eíTe: led for 
manó dicitur ens quafi ipfa fit/ed ficut quoaliquid 
eíl: ergo formaproprie non fit,fed compofitum. 
mdus. * Durandus. i.diílinaiooe.7. quaertione.ij. licét 
conueniat inconclufíonecum San£loThoma:imi 
pugnatrationem propofitam.Et primó, quór' non 
fit ncceíTarium , agens eíTe fimile fafto quantum 
ad materiam 8c formam: fed fatis eíl quód in forma 
afsimiletur. ^ Quiafatiseíícvidetur, quód agens 
afsimileturfeflo quátúm ad illud quo faftum aíiio* 
nem agentisterminal: fed id quo fiiflum terminal 
aílioné agctis,efl fbrma:ergo fatiseíl fi agens afsimi 
leturilli in íblaforma. Maior probatur. Quia ptinci» 
piú 8c terminus aclionis fibi per íé rcípondent; ca:te 
rapcraccidensíéhabenf.fcdformarefpondet vt ter 
minusprincipioagendi:ergo. ^  Secundó. Corpora 
cceleftia immediaté caufant iniílisinferioribusforí 
masal¡quas,vt lumen; Se tranfmutationcs íécundú 
fotmam,vt murem: ícd corpora cceleília non conue 
niuntcumhis inférioribusiamateria,quia habent 
tnateriam altcriu»rationis ¡ nec continent ín fuá vir» 
tute corpora harc inferiora, quantum ad materiam 
& formam: ergo non eíl id neceífarium. Quare di» 
c»t>inueíligandameí!ealiamhuiusconclufionisra» 
«oncm. Ait ergo, quód ínter formas qusc funt aílus 
Scperfeíliones matetiae, eílquaedam quae nonpo» 
teíl educi de potcntia materia:; íéd per folam creatio» 
nem eíl, feilicet anima rational» : Sede talipatet 
quód non poteft produci per aftionem angeli.Alise 
autem forma quxeducuncur de potcntia materia:. 
habent fufíícienijaprincipia fuaf eduílionis in ma* 
teria corporalirSc ídeofiuftra ponerentur alia prin» 
cipiaedu£liuataliumformiarum.Deusaurem$cna 
tura nihil fruílra faciunr. ¡taque ratio tota e(l: Quo» 
niam agentia naturaliaScmaterialia funtfufíicicn» 
tía principiaprodu£lionis taliumfbrmarum.Sedcet 
té ratio ha:c minoris eft cflicaci«. Quoniam non di» 
citur Deus 8c natura aliquid frufbíi faceré, ex eo 
quódpluraSc diuería agentia eundem efifeílum va» 
leant producere. Ex eo enim quódignis generet 
i g n e m , non fequitur q u ó d Sol fuá virtute non poí» 
fit ignem prodúcete: nec q u ó d aliquod illorúm agé 
t ium íít fuperfluum. Prasterea, quia Durandus non 
confiderauit q u ó d dumDiuiThoma: rationem im» 
pugnat, Ariíl. impugnar: cuiusad lireram eíl ratio 
propofita.7.Me1.tex. 18. Vnde,rationesDuran.n5 
funtefficáces. 
Ad prima rationem Durandi dico,quQdid quod ^ J p r j f f m ^ i 
terminar aíiionem agentis primó 8c per íe, non eft ^uraR¿i# 
forma;vtftátimdicemüs:ícdí compofitum. Quia id 
terminat primó, quod-fít 8c haber eífe : licét forma 
terminetvtquo, 8c fit ratio terminandi compofito. 
Vnde, neceííe eft quód afsimiktur agens no f o l ú m 
informa:fedetiaminmateriáé ^[Adíecündumdií AdíecundS 
co, q u ó d S. Thomas non dicit q u ó d ptoducens de» 
beatefiefimileinípeciecumprodüfto. Sed q u ó d 
res naturalis prodúceos habet fimiíitudinem cutn 
compofito, vclquiacftcompofita: veíquiatotum 
compofitum quantum ad formam Se materiam eft 
in virtute illius. Ccelum autem producens mutem, 
licét non fiteiurdemfpecieí cumillo,nechabeatma 
teriam eiufdem ratíonís:Conuenit in hoCjquód com 
pofiíumqu¡deft,8cnonfolaforma; 8c ideopote í t 
producere formam ín materia. Quomodo autem 
agens vniueffalépoftit producere res particulares di» 
ueríárum fpecierumtan íc íbíó,vcl medianteálio par 
ticulari agente?non eft prasfentis loci diíputare. Vn» 
decolligo,quódCommcntatorquiexiílimauítccc» 
lum non habere materiam, fed eííc folam formam; 
non poterat aliquam formalem tranfmutationem 
Conftituere in his inferioribus caufatam ácorpori» 
bus coeleftibus: cúm ipfe aperré t e f t e t u r , q u ó d fub» 
ílantíceimmateriales non poíTímttraofmiitárejma» 
teriam íécundumformAm ;vtdiximus. Manetigí» 
tur inconcuífa ratio S.Thom.que fi vcracft,non ib 
íum probar de mutationcíecundum fubllántialera 
fijrmamríed etiam fecundum formam accidétalem. 
Quoniam omnis formaaccidentalis produeiturm 
materiarergoab agente quod habeatefteín materia. 
Q u o d teftatur S.Thom. i.diílinílione^.qüscftio» 
ne.j.are.i. f Illudraraenaduertendumeft,5,con» o b í c m * 
clufioíntelligcnda eft de propria ángelom virtute. 
Q u i a nuUi dubiÜ€ft,g».angeli quírerunaturaSjVÍt» 
tutes, 8c proprietateSjCgregié norunt;porsintveros 
8crealeseffeílusproducere, 8c veras trarifmutatio* 
nes caufare in rebus í c e u n d u m formas fubííantiales 
8c accidentalesjperapplicacionem naturalium agen 
tíum;qua: quantum ad motum localcmillis obten» 
perant. Et tune ícquuntur quidem effedus ex cáui 
lis naturalibus: 8c po í funt accelerare cffeñuspro 
du£lionera, praeter curfum confuetum; tumpro» 
ptcrmultítudinem 8cvchementiam yirtutisadduaB 
Tem.ij. Aaa ^ rerum 
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A A arguni. 
¡n principio. 
Ad pfimum 
rerum aggregatarum :tum propter habilitatem paG 
ííiiorurnjVtiníblutioncvkimiargumenridicemui: 
tum etiam,quoniam tales res aguntvtinftrumenta 
angclorum;dcquod¡cemusiníolut¡onead tertium 
SanfliThoínce. «jjPrftereaaduettendumeftjquod 
propoí í ta ratio D.Thom. procedit,tenendo,angci 
los eíle omníno incorpóreos; ílcut fuprá á nobis de» 
terminatum tíí, Sedííquisvellettenerccum Au« 
guftino , angelos habere corporauunc eíTct Hubita* 
wo,an poíTentagere Sctranfmutare materiam tranf* 
inutacione formaliíRefpondent aliqui ad hoc quód 
nonpOllent.Etratioeorumeft. Quoniam non há« 
berentcorporaeiufdemrationis cumiílis inferior!» 
bus. Materia enim «orum,eífet alteriusrationistSc 
ideo non poíTent agere in hascinferiora. Sedhaic ra» 
tio nihil probar . Corpora enirn coelcííia, non funt 
ciufclem rationis cum his inferioribus; habent eaim 
materiam akerius rationis:8c tamen agunt in hace in 
feriora fecundum formalem tranfmutationem. 
«^Quare dico , quód ñ cOrporei cífent $ ego non ins 
wcniorationéquarenonpoíícíni íircundum formas 
Kuiufmodi corpóreas rcstranfmutare. Vnde, argu» 
menta qua: pro Auicéna formara funt,corruunt. 
AD primum argumentum dicimus, non eíld eandem rationc de anima 8c de angelo.Quo niam anima noftra vnitur corpori vt forma: 
Scidco non eíl mirum,{i formaütcrtranfmuteiur ex 
Concept'ioneipíius. Pra;fertim,cúmmotuSappeii» 
tus feníltiuijqui ñteum quadam tráfmutationeeor» 
poralijfubdatur imperio racionis.Angclus veró non 
fíe fe habet ad corpora naturaliaj vnde,nó efl: cadem 
rauo. IfSecundótcfpondeturquódanimanonmo» 
uet corpus ad formam niíí mediante motu locali.Ex 
ti note enim reuocatuf í a n g u i s a b exterioribus ad in 
teriora;propter quod exteriora ex con ícquenti palle» 
fcunt^ocfrigefcunt.EconuerfOjin verecundia,quia 
rnittiturfanguisadexteriora,rubefcút.Similiteretiá 
angeli mediante motulocali(vt diftum cíl) quo ap 
plicantaftiuapafsiuis, veras tráfmutationes forma» 
les efticiunt: ad quas fe habent ílcut agrícola ad fru» 
ibis produftionem, qui folúm applicat feminatet» 
Tíe.SolütioeftDiui Thomaedc Potemia quasftionc. 
A d lécurtdú ó.articulo. 5 .ad. 7 , A d íecundum rc fponáeturj 
quód ex hoc quód fubftantia fpiritualis eft magis 
inaduquám corpus, coníequens eft quód hab«at 
virtutem altiorem 8c magisvniuerfalem. V n d e fit, 
quód Ínfimos eflfeftus non poteft prodúcete, niíi 
mediantibus inferioribuscaufis» l í Q u o d í l a r g u a s . 
Qiiidquidpoteft vÍTtusinfcrior,potcft virtusfupe» 
rior:fed virtus angeli/uperior eft virtute corporis: er 
g o . «|í Refpondctur,quó(il id quod poteft virtus in» 
Krior,poteftfuper¡or:non eodem, ícdexecllcntiori 
modo.Sicutintelleftuscognofcitfenfibiliaexccllcn 
tiori modo quám fenfus. E t fie ángelus fuá virtute, 
excellentiori modo tranfmutat materiam corpora: 
lem,quám agentiacorporalia:fcilicet mouendoipfa 
A d tertium. agentia corporaliá,tanquam caufa fuperior.^ Adtet 
tmm cum primareplica optime interarguedum ía» 
tisfaftumeft. 




legimus ex virgis i Magia Pharaonis, fuerint veri fet 
pentes:an folum apparentesScdeluforijí Q^ibufi 
dam videtur quód fuerint veri ferpentes produfti 
virtutenaturaliper applicationem naturaliumcam 
íarumjquasDacmoncsnouerunt. Necid debetimi 
pofsibilealicui videri: cumijqui naturalem magia 
fciunt)multa mirabilia veré operentur.Nec ideo mi< 
raculú feciífe credendi funcxMagi: quoniam virtute 
agentiú naturaliú tale forma produxeiunt.^ Quód ObieQiij 
fiquisopponat illud D.Paul¡.i.Theíía.i.Cuiusad 
uentus erit fecundó operationé Sátanse in omni vir». 
tute,8c fignis, 8c prodigijs mendacibus: ergo fígna 
illafadta á Magis Pharaonis, médaciaerant.íR.cfp5 „ . . 
deturcum Augu.: o.de Giuitate.c. 18. quód aliqua olutl<k 
fígna áDaemonefa¿í:a,erútvcraíomn¡a tamen dicúí 
tur mendaciaá Paulo,ex parte finis;quia malo anit 
mo,vt homines decipiat,fíut á Dasfflone. %Strabus 
exponeos caput illud Exo.7. exiftimaft ferpentes 8c 
ranasquasfecide dicuntur Pharaonisincaniatotes, 
fuiííe deluforias,8c fulú phantafticas^ apparentes; 
Idq-, nititur cófirmaré ex loco Pauli nuper addufto. 
Ecnosinfauoremilliusaddncerepoírumustcxtuni 
fíicrú,eodem cap.dicenté; Abíorbuit virga Moyfis 
virgasMagorü.Ergovirgarcrant non íerpéntcsdicéc 
íerpetesappareret,^ Diccs,^, cofuctudo eftScripturj 
his nominibus res nuncupare, quibus ante tranf» 
mutationé erátinfignítxrvtoptiménotauitHiero. 
Matth.i 6.8cq.8.adHedibiam.Et Auguft.Pfal.7j. 
& Chry íb.hom. í 4.10 Marcú.Sic appeliatur in Euá» 
gelio Simón leprofus: non quia tune erat; fedquia 
fucrat.Raab mefetrixsHierufalem ciuitasfanfta.S¡c 
inpropofitOydracone5,virg3evocantur:quoniamex 
eisfaíii funt.Sicut 8c ferpétem faítum á Moy fe,qui 
V.eruserat,vírgáappeilauit. Haecopdmcdi&afunt* 
Obftat tamen interpretatioAuguft.qufhabeturia 
gloíTa:Moyfi$ virga abforbuitvirgas, no draconeaj 
abforbere enim potoit quod crát,nó quod non erás* 
Ergo deluforia erant illa portenta 8c phantaftica.Ta 
men prioré íenrentiá tenet S.Tho.infrá.q. 114^ .4* 
S Olutio ad tertiú argumentú S.Tho# maximéelli conllderáda. Dicit enim;qs nihil prohibec ex vic 
tute angelorü aliquoseffecius ícqui in rebus natura» 
lib9, ad quos agen t ia naturalia corporalia nó fu fice 
rent.Hoc male habet aliquos ex difcipulis S.Thom, 
nóvalentes penetrare quo modo calumexeoquód 
mouetur ab angelo, habeat virtutem ad aliquos cfa 
feftusjad quos per virtutem fuá: aaturae non fufiíce» 
retEt doíüfsim'Viftoíia tcnct,^ res naturalis nullá 
virtutem poteft habere,ex eo quód ángelus vtatur i l 
la^uam non haberetperieipfara.ldprobat.Quia na 
mo dat quod non habet. Et ad S. Thom.refpondetj 
quód eífedus illi fíunt virtute angeli, qui a.liás nó fie 
renr.ex eo quód ángelus applicat adiua pafsiuis.Vn 
de ¡nfcrt,q» fi homo mouerct coelú,haberei omneset 
feftus quos habet mot'ab angelo.Sed eerté fi verba. 
S.Tho.pcrpédátur,altiusquid machinatuseft. ípíé 
enim ex eo q> corpora inferiora habent fe ádmodun» 
inftrumentorúin cóparationead angelo5;ioferebac 
illud q í principalius eft in e í f e a u , fcilicet forma* 
attribucdú fit principali agéti. Inftrumcntumenin» 
nóagitnifi vt motum;vndcin cfíédu aliquid reperi 
tur,ad qüod non poteft propria yirtus inftruinenti. 
Q « ^ / ? . CXl^Artic. t De Jñwneangelorum mhom'mes. 7 4 1 
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Rcfponclct, quód nihil prohibcc ex vittüte ani 
geloruti» a l iquoscf íe f tus íequi in rcbus naturalibus, 
ad quos agentiacorporalia non fufhcerent.íntclligit 
ergOjquódcorpora naturalia virture angelorum, 8c 
vtmoraabilüsialiquidpofsinrjquod propria virtuté 
attingerc non valeieoí.Ideui repetir, j . Contra Gens 
tiles capit. 1 o j .Et clariusde Malo quaftione. i ó.ari 
ticulo uonoiad fecundum.Vbi ait, quód Daemoti 
vtituraftiuo naturaliad áliquem efFe£tum prodm 
«endum,ficutinftrun.ento. Indrumentumantera 
agitnoníolúmvirtutepropria'.fedctiamvirtuteprin 
cipalisagentis. Et ideoperinftrumentumpoteft ali 
quid fieri vltravirtutem inftrumenti abfoluté con» 
fíderatam: Hcut lechis fit per ferram virtute artis. Et 
fimiliter Dsemones peraáiua naturalia quas habent 
adcfreftus,ponünc quídam faceré vltra virrutenv 
naruraliumagentium.Et hinc eft, quód virtute an» 
gelorum adeo mirabiles & ftupend» res contiogát, 
ve mirácuia hominibusappareant. Hx quo fcquitur, 
falfumornninoeíTe , quód llcoelum mouereturab 
homine,eofdern omoinoefFeftushaberetjquos mo: 
tum ab angelo, Quia íi á principali agentc,virtutem 
part ie ipaÚDftrumentumjqua pofsit alciorem cffc« 
ftum attingeic.ergofi agens principáis pr^ftantius 
&peT6:6:iiJisfuerit,mftrumentum maiorem altiore* 
•íjue virtuté, 8c adperfeQiores efFcüus participabit. 
lrr.lfum etiam eft , quód ángelus tunedaretquod 
non habet. 1 m ó communicat quod habetxúm ipíe 
petfedioris 8c eminentiom íicnaturse, Scfuperiot 
caudu 
Vtmn cor pora ohed'mt angelu admú 
tum iocalem? 
C 
Oncluíío eft afHrmatiua. 
íDifcur/usarticuii 
^^Ircaif tümamculum difputaripoíTeí quaeftidí 
Vtrum in angelis fit aliqua virtus motiua di» 
ílinftaabintelleiSlüScvoluntatcfDe qua íatis dixis 
rhusfuprá. 
Circarationémqua próbat cOncluíiOnem San» 
£liísimusPra(ceptor,fcilicciquód fuprémum infimi 
attingitur á íüperioí i;8c quia inter omnes motús qui 
tcbu8inferioribusconueniunt,primu8 8c perfeíHof 
eftlocalis,ideoangeli corpora localiter mouere va» 
lenttpoflecdifputariquadíio; Vtrúm motus localis 
íitperféftiísimusomnium mocuum? Quaedifputa* 
»i folet. g.Phy ficor. Vide Ferrará. ^ . contrá Gent. caí 
pite. 8 z. qui ingeniofé íatis quseftioncm difputat 85 
abfoluit. 
Prjeterea , circa conclufionem hanc aduenej 
quódexeo quód angeli poffunt raóuere corpora na 
turalia íceundum locum ; non eft intelligendum 
quód corpora naturalia non refiftant eis. Si enim 
velletangelus mouerelapidemfurfum, ille fanéres 
«fteret: quia motus ille eft contra naturanv lapidisé 
^ S e c u n d ó n o t a j q u ó d á n g e l u s non poteft mouere Obferua.t 
lDca! i terquodcuoqi íecorpusvolucr i t , (c i l i cet totatn 
t c r r a m : i m ó nec omnes angeli fimul id potemnr, 
Q u i a eíTct motare o r d i n é V n i u c r í í , quod nulli po» 
tenriíecreatas communicatum eft. ^ T e r t i ó nota, Qbícrua.} 
q u ó d non poteft ánge lus quodeunque Corpus, ctiá 
de non pertinentibusad Ordinem V n i u e r í I , m o u e r e 
localiter.Probatur. í ^ u i a c o r p o r a r e l i f t u n t a n g e l i s 
ad mótunr .crgopbter i t eftcmaior refiftentiaex pac 
te corporis ,quáin fit virtus motiua angeli:crgo. Pa« 
tetminof.Quiavirt''motiua angeli finita eft.Hx qui 
busco l l igOjConc lüf ioncmeíTe intc l l igendamdecoc 
poreproportionatovirtuti motiua: angeli, S c i n de* 
bita diftantia,8c alij» conditiOnibus,quas fuprá ptoi 
pofuimusdum de mdtu angelorum ageremus. 
J k T l C V L F S . ÍIII. 
Vtrum angeli pofsintfaceré miracula! 
C -^y Oncluííoéft tiegatiuá. 
M ^tcriamhuiusarticuliíaté íatis difputat Dií uusThomasdePotcntia quKft.é^ar.j.Scde 
Malo quajft.i ó.arc.Q.Sí^ .contraOent.cap.ioi.SS 
i o ^ .8c iñfrá Cpecialitcr de Dxmonibus.q, i i^.ar.^* 
Ideo nihil ípecialefnotaudumoccunit. 
^ Q u z í t i o . C X I . 
De Alione angelorum 
in homínes. 
J % r i C F L V S . I 
ytrüm ángelus pofit ilkminare homU 
nem $ 
( i Onclufioeftaffirmatiuá. 
Q V A E S T Í O V N I C A ; 
. dnarigelus pofsit hominem illumi* 
naret 
75 Actbtaiftaquasftioneexponitluculfií 
ter DiuusThomasquomodo angeli íé 
hábeant erga homines quátüm ad mo 
tionem porentiarum intemamm 8c ex 
icrnarumjqua:inhominibusreperiun« 
tur.Quae parú habet difiicultatib,íj ea qu» íuprá dixi 
qufft.ioÓ.deilluminacioneScmotionevDiusangeli 
abalterojinmemoríamreduxcrimus. £t quoniani 
inhominerepetíuntur potentia interiores 8c exte< 
rieres *, 8c inter illa»,quK.interiorcs funt, ali» funf 
Aaa 5 
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íenfinuaí,8c órgano corpóreo addiíhe, alias íntel* 
ledtiuac : defingulis íuo ordine breuibusquid ícn# 
ferie Sanftiísimus Praeceptor explicandum cft. 
ConcíuífO íSitergoconclufio.Certumeft,quód homiucá ab 
ftngclisilluminantur.Hscconclufio cft Dionykf. 
capit.Caleft.hierar.Et rationc patct.Quia reuclatio» 
nes diuinorumperueniunt ad hominesmediátibut 
angelis:ergohomincsilluminanturabangelÍ5.Dein 
dc,ordo diuinaíprouidcntiae haber, quód aftioni* 
bus fuperiomm inferiora fubdanturj 8c ideo inferió» 
res angeli á fupetioribus illuminancur í fed homines 
funtmferíorcsangclis:ergo.Hancconcluíionemcóí 
firmant multa Scripturarumteftimoniajquibuspaf 
fim afléritur quód angeli de diuinis my fterijs homi 
nesdoceát. MiíTusfumvtdoccrcmtCjdicitangelus 
Danieli.Et illudiFacintelligctevifionem. Conftat 
etiam ex locisquibusangeli dicuntur loqui ad homi 
nes,quaí longum eflet reccn(cre. 
Sed quó vetitas haec magis aperiatur, contra proi 
Ar£um.i . pofitaiTiconclufionem eft argumentum pnmum. 
* Qi^oniamfiangelushominisintclleftumilluminat, 
inftruendo hominem de aliquare;oportec quód an» 
gcluscaufctinintellcftu homioisaliquamfpeciem, 
per quam talem rem cognofeete poísit: fed hoccííc 
non p(v.eft:ergo.Maior patet.Omniscnim cognitio 
fie peraísimilationcmcognofcentisSccognitr.atque 
adeo per aliquam ípeeié.Minor vero probatur.Quia 
fi ángelus caufat fpeciem in intellc&u noftro : vcl 
cauíatillam creando;vel illuftrando fuolumine phá 
tafaiata vt poísint fpeciem aliqua-n i« intelleftu. 
pofsibili hominiscauíare'Primam; dici non poteft: 
quiacreationüllo modo angelis competit, vtdicit 
Dama(c.lihro.i cap. j.Necifecúdum:quoniam lux 
quaaliquid ilIuminatUT,debct cílé illurninato proi 
portionatavílcut lux corporaliscoloribus.Sed lux an 
gílica qua: eft puré fpiritoaUs,non eft proportionata 
phantafmatibusjqua: funt corporaha: ergo non va« 
Secondum. lenttalilumineilluitrari.^Secundó, llluminatioht 
pcrhoct|uódintelle¿lusinfa¡oriscófortatur;§cpet 
boc cj> fpeciés qua: eft in intelle^u fuperionsj recipt» 
tur abinfcriori-.fcdintelleftushumanos non poteft 
recipere fpecies quee funt in intelleftu angelico:crgo 
non poteft illuminari.Probátuf minor. Quia plus 
dillat intelleíius angelí ab ¡ntellcau homims^uám 
intclleG;ushominisabimaginatione humana rfed 
imaginatio non poteft caperc illud quod eft in intel 
levlu humano:ergo.Probatur minor. Qaia imagina 
tio non poteft recipercniiiformasparticuUrcs,quíe 
in intélledtu non reperiuntur. 
Obferuati . Pro horum folutione aduertit Diuus Thomas 
quód(vcfuprá quaeftionc. i o ó.diftum eft)illumina 
lio íecundum dúo attéditur. Primó, íecúdum quód 
intellcftusinfenorisconfortaturpcra£lioném fupet 
rioris. Sccun dó,i n hoc quód fpecies qua: funt in intel 
leftu fuperioris,proportionantur infenori. Et quia 
hoíninesnonpoíruntcapcrc intelhgibilem veritatc 
nudamjintelligunt enim per conuerlioncmad phá» 
tafmata: confequens fit,quód angeli proponant ho» 
minibus intelligibilem veritacem fub flmilitudini» 
bus fcnfíbilibus.Et quoniam inferior cft intelledtus 
Obícrua, t hominis,ab angelo confortatur. ^ Secundó pro ma« 
ioriexpofitionenotandum eftexDiuo Thomade 
VcritatequKft. i i.ait.3.quomodoángelusdicatur 
fuperf, f.V.Thom. 
hommemdocere. Inter intelleftum & corporslem 
vifum,ha5ceftd¡fferentiaíquód vifui corporali o m i 
nia fuá obiefta aequaliter funt propinqua ad cognoí* 
ccndum;íénfusen¡m noneft viscollatiua,vtcx vno 
obicílo propofíto in alterius cognitionem debeac 
peruemre.Atintelleftui non funt aequaliter propin» 
quaomniaintelligibilia : fed quadam rtatim valec 
confpiccre fue lumine;qua:dam vero n¿, nifí ex alija 
principijsconítderatisScinfpcílis.Exquo tit,vtho» 
moignotorumcognitioiTemperduoaccipiatrfcilii 
ect per lumen intelleél:ualc,8c per primas concepcio» 
nes per fe notasjquaecomparantur ad lumen intclle» 
ftusagcniisjficutinftrumcntaad artificem.fTertid 
nota,quódDeuscftcaufacogn¡tionis8c ícientijein en,t,í 
hominibusquantiimadvcrumquc.Quiaipfeanimi 
lumincintelíedualüníigniuit, & primorum prtnci* 
piorumnotitiámeiimpreísit Homo vero, quia alte» 
ri homini par eft in ípecie, 8c íecundum natura:ordi 
nemjnon poteft alteri hominieífe caufa feientiasex 
parte luminisjillud caufando,vel augédotnec ex par 
te primorum principiorum,illorum notitiamtradés 
do;fed eaquaein potentiaillorum cótincbantuT,edii 
cendo.Suntením principia velutifeminafeientiarú, 
in quibus virtute & in potentia latent concluílones. 
Angelus veró, quia naturalíterhabet lumen intdlei 
ftuale perfeftius quá homo.poteft clTc hominicauía 
íciendi.Ex parte quidem luminis, non producendo 
ill ud;id enim proprium eft Dehfod confortando lu« 
men infufum á Dco,ad pcrfeíiiús inípiciendum:id« 
qucexeoquódquodámodo cótinuat lumen fu uní 
lumini intelleftus noftr¡.Omnc enim quod eft in ali 
quogenereimperfedumjquando contiauaturper» 
fcíliori in genere illo,confortatur 8c roboracur ad cli 
ciendas perfediore* operationes.Ex parte etiá princi 
piorum poteft ángelus eííe caufa fcientiae;non com» 
munícando notitiáprincipiorumjvt Deusfacit; nec 
deduíiionem concluílonis ex principijs fub fignis 
ícnfibihbu s proponendojVt h on jines faciunt :íed in 
i maginationc aliquas fpecies formando. Qupmodo 
autem huiufmodi fpecies Se fimilitudines formari 
pofsintjinfrádicemus. f Certumcrgoeft,quódan Concia 
gelusilluminat homincm, 8c tali illuminatiune con 
rortat intclleftualc lumen illius, non illud intenden 
do,aut aliquod lumen de nouoproduccndo:fed pee 
qüandamvcluiicontinuationem,quf ñtlummisíu 
perioris ad inferius; vt fuprá de angelis dixímus. . 
Vnde,ad primum argumentum refpondetur,^» Ad «fguffl'' 
angelusquádodicieurilluminarehominc,ncccreac Adp»111 
fpeciesiBintclleftu humano; nec caufat illas immc 
diaté fuolumine illuftrando 3c üluminando phan» 
tafma^t fub tali lumi ne pofsit altiorem fpeciem pro 
ducere:fed per continuanonem fui luminis adlumc 
noftriintellcaus,rcdd¡tfo)tius8c potendus lumen 
intelleaus noftri,quo illuftrádo phátalinataaliiorcs 
fpeciesjpducerc valeát. Nó ergo immediatc illuftrac 
phátafmataangelustfediruellcausagéscófortat'.Ec 
ad^bat¡oncdicimus,nóeíreincóucni¿s,fpmtualeel 
fe^pportionatü ad hoc q» in ré corporale agere pofsu. _ ^ 
f Ad fecundum dicimus, quod ileut imagmatio po A U í c 
teft recipere ca qua: funt in mtclleau,alio tame mo» 
do quam in ipfofuntineellcamficimelleausnoftcc 
pót recipere cóceptiones intelleausangelicifuo ^ 
flo^fubvcUminibusrcrúfcnfibiliú^tiraditUonyU 
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JSÍcccft fimilisratío imaginatióne & intellfcftu; 
Qupniamlicéc intclleílus nofter magis conueniat 
cumimaginationerationefubicftiiquia func ín ea» 
clemanimsetfcntiattanieningenere & natura ma» 
gis cóuenit cu intelleft u angélico; vtcrque cnim cíl 
. j a , j , immaterialis.^Exhisquf diaaruntjcolligoprimói; 
^ quódlicétinangcIÍ8(vtdi£kuineft)noníÍtillumina 
tioreípeftunaturaliscognitionis rerum; quoniam 
^uilibec pcrfc¿ié naturas rerum cognofcit ñamen in 
hominibusnon íblúm reperiuntur illuminationes 
in ordine ad diuinam difpoutionc de rebus; (éd etiá 
rcfpedu naturaliscognítionis.Etratio eft.Q^oniatn 
jllumjnatiodiciturmaaifeftatiovcritatisignotfj&c. 
fed circa naturalia,multa fuñe hofninibus ignoraré 
qüibusabatvgcl¡s¡nftruütur:ergorerpeauillorum 
fpiollí'í» dicunturilluminari. Secundó c o l l i g O j q u ó d o m í 
nis illuminatioqua ángelus iiluminathominem,fíf 
pctlocutionem:quoniam fií manifertacio concepi 
tusfub aliquo feníibili figno. Angelí enim duplici» 
terhominibusloquipQrsutíVnomodo^xteriúsvct 
baformádo'.íicutlocutusellangclusTobicincorpo 
re aísúptd. Altero modojinteriús mouendo, 8c ordii 
nádophamafmaiaaddiuerras imaginationes: ficu? 
loániinApücalypfiangelüsloquebatuí.Etcú hacíe 
cúdalocutionccótingit ísepcilluminatioinhomini» 
Cotolla.}» bus. ^Tertiócolligo,quód Daimones loquuntuí 
hominibustara primo quátn íecútlo modo: tamen 
non dicuntur hominesilluminare. Etratio eft. Quia 
quamuis natuiale lumen Dasmonum etíicaciusfit 
quám lumen intelleftus noftriitamen lumine gratif 
non func pcrfe<íli;(cdtencbrisc»lpa: obumbrati. Et 
ideononintenduntiudiciumracionis noftra: refti» 
fictre,per confortationem intelleaualis luminis^cd 
tliquanobisoftendere^x quibusdecipiamuy. 
Vtrum ángeluspofsit immutare Jtokn 
tatem hominis f 
P Rima Conclufío.Voluntas ab interíori non po« teíl moueri,niíi á folo D c o qui author eft natui 
t«,&ipllus voluntatis. «f Secunda Conclufio.So» 
lus Deus mouet voluntatem efHcacitcr ex parte ob» 
íeGi:angelusveróíolúm permodum perfuadentis. 
^TeniaConclufio. Angelí poflunt irnmutare.voí 
luntatem hominis ex parte paísionum,illas excitan* 
do :noncamen hominis voluntatem necefsitare. 
C L V A E S T I O P R I M A , 
Ftrum Angelus pofsit Í7nmutarel?o¡un* 
temhomi?iíst 
Riores conclufíones huius artteu» 
li fatíscxplícatíeruntruprá quaiftione 
io6.arnculo fecundo. Vbi cardcm 
^ propofuit Sanftífsimus Praiccptor, 
^ dunwnquireret: Vtrúmvnusangelua 
póflet moueic v olunwtcm altcrmtf Ibiquc tuxiont* 
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DiuiThomafexaminata:runt:dcquibusCaictanu5!. 
fÁdhuctamcn pro parte affiniiatiuaquíeftioniseft Argum. í . 
argumentumdefumptumexilio L u c ¿ . i ^. .vbipai 
ter familias dicitíeruorenuntianti íiuódadhucnort 
círetplenuslocu5cóuiuii:Ex¡pcrvicos,8cc.8c quot* 
quotínucncris,compeÍlcintrarc.Vbi per miniftrosi 
angelosintelliguntcxpofitoresjqui Deí miniíleria 
exequuntunergo angelí habentaliquam efricaciam 
ad mouendámnoftravolútatem. Ad nuptiasenim _ , 
illasjnOn nifi petvoluntatern efl: ingrcíTus. ^ 1 Secuns {>ecunclutt, • 
dó.Supcrioratani in ípiritualibus,quám in corpora» 
libusm6uentinferíora ,naturaliquodámordine; vt 
tradit Auguft. 3. de Trinítate capite. 4.. ergo angelí 
faitem beatípoíluntmouere voluntatem noftram. 
Probaturconícqucutía.Quiaangelorun|:bonoifüni 
licut intellcausfupcrior cftintelleítu noftro; itaSC 
voluntaseorum íuperior 8£perfccl¡oreftnoftra vo» 
luntateríédper intellcftrjAium imprimere poflunt 
innoftrumintelledumjillumülumínando^rgo & 
pervoluntatemfiiampoterunt noílram mouere. < . 
^Tcrtíó.Secundura naturas 01 dinem magis natum *€rtiuin 
eft aliquid immutari á fiiofuperiori,quám ab inferió 
r¡:fed volúntate noftra fuperior eft voluntas angel¡¡ 
&inferior,appetitusfcnfitiuus:ergo magis nata eíl 
moueri voluntas noftra á volúntate angeli;quám ab 
appetitu feníítíuo.Sed moueturabappecitu fcnfitU 
uo,vt habetur tertia conclufione:crgo. 
Adprimumárgumenturnrefpondctur> locum AdprimUral 
illum LucaM^diuerfimodéexponi.Diuus Augm 
ftinusintclligendum p'Jtatclceacoadione,quaecs 
cleííaílici paftores per cenfuras & fe cu lares Princí* 
pespercarcereSjgladíoSjSc mortes, inobedientes co i 
gunt ád ordinem redire^aut in fuo ordine perfifterc. 
Vnde, Auguft.ex hoc loco colligit Principum feca 
lariu m legibus rede v indí&am fu mi de hecreticis Se 
fckifmaticis: S c q u ó d carceribus & tormentís cora 
pellendi funt ad veritatis tramitem venire. Itaq; vult 
Auguftinusjperpaupcres colledos e vicis ciuitatis 
in fecunda mifsionejqua feruus miífus eft; intelligi 
géhtes,qu% antequam crederent, non erant compel 
lendsjfedleniter&cum omni amorefic bcneuolen 
tíaintroducendíc:pcreosveró qui poftea ex vijs & 
Hepibus colligi iufsi funtjSc compelli intrare; intelli 
guntur hf rettei &fchifmatici,quorum inobedientia 
eftcoercenda&frangenda. Itaenim dícit Auguftl 
ñus libro.i.contra fícundam epift. Gaudent.capíte 
17.Iniclligimus viasjhasreíes.'fchíímata, faepes. Vías 
quippcíignificant hoc loco diuerfas opiniones : íse 
pes autem peruerfa&Et epift.50.ad Bonif aitsSi mira 
culorumtcrroribuscogendosyoluiílet intelligi, ma 
gis ad eos qui priusvocati funtjdiuina miracula fáfta 
funtjmaximé ad eos,de quibus didum eft: ludsei íí« 
gna petunt.In ipfis quoque Gentilibus talia Apofto 
lorum temporibus miracula Euangelium cotnmen 
dauerunf.vtfitalibus cogí iuberentur priores, v t d i í 
x¡,pot¡ús conuiusc coafti efle mérito crederentuf. 
Quapropterjfipoteftatequamperreligionem ac fi». 
deniR-Cgumicmporc, quodebuit diuino m u ñ e r e 
accepitEcclefia;biqui inueniuntur in vijs & f«pi* 
bus.id eft in haerefibus & fchifmatibusjcogaotur in 
traremon quia coguntur,reprchendant,fed quía CO» 
guntur attendant. Et fermone. j j . de Verbis D o » 
niin¡,aK; Vcocrunt de pUteisSc vicisgentes jvene» 
runt 
. fi\ -hit-.!. 
744 T.FranctfXjmel (pmment 
runtde ff pibus haretídrhicinueniúcpacc.Naai qui 
confcruuncíaípes.cliuifjonescjuaerunt^fabanturá 
fa;pibm,¿!uellantur á fpinisñn fepibus haeícf uñt, co * 
ginoIünKvoluntate/tnquiuntjnoftraintremus. N5 
hoc Dominus i mpcrauif.Coge eos intrare. Foris ¡rt» 
ueniaturneceísitasjnafciturindevoluntas.ECceDU 
uiAuguítiní ínter pr«át¡onera;qaaclicetadrefcllcrt 
dunverrarem eorum qui ctedebant hareticos non 
círccarcer¡bus& cxilijspleaendesjfit fatis erudita: 
tamen fi contextum parabokcattcndamus ,non vít 
decurliteríemülíumconfona. Qupniam hiccomi 
pelkndlraticJne non eft vtendum, niíl erga eos qui 
ícmel fidem receperunt, & intra Ecdefiae gremiuiri 
funtaliquádocomputatiídehisénimqui rorisfuntí 
ideft fidem non fcceperunt,nihilad noSídicitPau» 
ius.Atin parábolaillaloquicufSaluator de vocatioi 
neeorum quinondunicredideíaní,ad quos mittit 
(cruos fuos,pcr quos praédicatoíes intelliguritnt. V n 
de,D.Thorn aliter exponir locum iftüm,de Véritas 
tequsftionciii.articulo.«ji.ad^iquód compulíio 
illa de qua mentio fit,nó eft coaQionis; nemo enirn 
nifivoluntatcingredituradcanam regni coeleílis: 
fcdcftcompuinocfiicacis perfuafionis. 
Hace autem compul í iOjin tribus poiiísímum có* 
tihgit.Primójin miraculorumoperarione:quibusve 
luti coañi fúnt Ethniciinon habentes quomodo pof 
íent contradicere.De operibus fuis ait SaluatonO pe 
raquscgofaciojtclliimoniúpcrhibcntdeme.Etali» 
bi dicitiSi opera non feciíTem in cis,qua: nemo alius 
fecit,pccGaium non haberenr,Scc. Vnde)Níchode< 
mus ait:Scimus quód á Deo venifti magifter; nemo 
enimpoteíl H k c íignafacere quatu facis,niíi fueric 
Deus cum eo.Et caec us ille á rtatiuitate,pro euidenti 
argumento 8c irrefragabili contra incrédulos addu» 
cit:A Taeculo non eíl auditum, quód quis aperuerit 
oculoseaci nati. MiraculaergoChriftiveluticoget 
banthominesadc;redendüm:atqueetiam miracula 
cjuaíab Apoftolbñ¡3:arunc,dequibus ate Saluators 
Qui cf ediderit ín methaec facictjSC maiora horum h 
ciet* K Securtdó jhacc compulfio conílílit in afsis 
duitate prasdicationis Se peiTeuerantia,nunc exhor# 
tandOjDurxdetcrrendo; ficut pfxcípit Paulus Ti» 
morheo.iiadTimot.-f.Pra;d¡caverbum(¡nquit)m« 
ftaopportunéimportuné;argue,obíccra. Vnde,Ieí 
rem.4.dícitur: Núquid no verba meaquaíiignis,Sc 
quaíi malleuscontercnspettasí VTcrtió ,ccKjfíftie 
in vitíé fyncentatc & puritatctqoam fíin pra:dicato< 
reperrpexerint,miré pefmoucntur ad intfandum, 
Sicfecompulifle TbeíTalonicéíes.i .capitefecundo 
teftaturPaulus,dum ait: Vostefteseftis & Deus, 
quám fanfté Se iufté & fine querela vobisqui creii» 
diftisaffuimus,8cc, Vnde, feueréquidemfehabet 
Deus erga ptsdicatorem ^ u i fuis peccatis blafphes 
rfiiarifacitv'erbumDei,8cqua(irepelliihominesádo 
ftnnajcóra Pfal.+j. ait;Peccaiori autem dixitDeus: 
Quare tu cnarras iuftitias meas,& aflumis teftamen 
tüm meum per os tuumíExiftimaíli ¡ñique, &c. an 
guam ce,8£ ftatuam contrafaciem tuam,8cc. ^Prae 
ter hosmodoscompcHendi quibus miniftriDei vtú 
tür^eft aliusipfí Deopeculiafis,quo peraduedltates 
Sclaborcsquodammodo compellichomines vtve» 
niant ad fe.Sicde filijs Ifrael dicitur, quód cum Deus 
occidcrct cos,qu;ercbant cuin,&; rcucrtcbaatttr,3¿c< 
toth ' *' 
fuper<P. f.'D.Thom. 
Étalibi dicitProphcta.cóntempIatusquám deíides 
& á Deo alicnati homines viucrent, in bonis & pro» 
rperitatedegentesilmplefaciemeorum ignominia, 
&qua;renthomen tuum. Vnde, Bernard.libro Sea 
tentiarumdíftinguitquatuoí genera hominumqui 
regnumcoelorumporsident. Quidam violcnter ra» 
piunt.alij mercantur,alijfuranturjalij ad illud conu 
pelluntur.Et de ílngulisinfiritucnsfermoncm, tan» 
dem ait: Alij funt qui compelluntur, vt pauperes nct 
ceírarij,quos fcilicct híc ignis paupertatis Deo difpéí 
fanttfpurgatjTieírt futuro igríis iudicijpuniat. De 
quibus ferifítum eft:CompelIe intrare ,vt impleatut 
domus mea* Compelluntur multivarijsneceísitatis 
bus,8¿ oppíefsionibuSafflifli'.qui mira Dei prouidé 
tia dum tempdralém pornamífi non libenter,tamen 
pattenterfuftinentívitamcortfequüntur jeternam. 
^ Tándem exponi poteíl locus ifte^t verbum illud 
(Compelle)appofitum ílt ad inditándum ardens de 
ííderium,quonoftram falutem Dominus defideratj 
& fum mam liberalieáté j qua cupit fuas delitiasom» 
nibuscommunicare» 
Adfecundumdicendum, quód angelí non irh» Ajr 
primuntintellcfltuiquaílinteriúsaliquid in intelle* 
€x\j agentes-.fed folum ex parte obiefti, inquantum 
alicjuid intell¡gibileproponunt,quo intelleólus no» 
fief confortatur Se conuincirurad aflenfum.Scd üb» 
iedum voluntatisper angelum propofítum,non ue 
receditateimmutítvoluntatcm; vnde íolusDcus 
(vt híc dicit DiuusThomas)eñicacitef poteft moue 
rcvolumatcmmon crgoclleadem ratio de intellc» 
ftu Se volúntate. ^.Quod fi vrgeas ;S¡cut phanta» 
íiaquícinferuit intclleftui, poteíl immutari ab aa 
gelo , ita appetitus ícníitiuus qui inferuit volun» 
tati: ergo ficut ratione phantaímatum illuminat 
ángelus intelledum hominís ; ita poteíl mouere 
voluntatcm.- 1^ RcCpondetur,negando coníeque» 
tiam. Quoniam intelle¿lus noííer íceundum pr*» 
ícntem ílatum non poteft ¡melligerc nifi conuer» 
tendoíéad phantafmata: ac voluntas humana po 
teíl aliquidv-elleex iudiciorationisj noníéquendo 
pafsionern appetitus (enfitiuí. 
Adtertiumjpatetextcrtiaconcluíioneíquodab» Ad 
exteriori mouetur v oluntas ab appecitu ícnlltiuo,8c 
pafsiombas eiusjejuas excitando ángelus etiam mo 
uere poteft volunia;em hominis. 
Q V A E S T I O S E C V N D A* 
appetitus ¡jofsit immutare l?o-* 
luntatem mmediatét an medíate 
folüm7mutandofálicet apprehen^  
fíonem intellettns.? 
E C V N D V M dubium eíTe po» 
teft : Vtrúm appetitus pofsU ímmu» 
1 tare voluntatem immediaté : an lo» 
lúm medíate,mutandofcilicet appres 
henfíonem ¡ritelleausíQuodeílinqui 
fere: Vtrúm ficut appetitus fertfitiuus aliquíndo 
«nouetuí ab appetitw rationali,aoafafta mutación? 
Qu<zjl>CXlJírtic.IL !DeABmeaw^elorum¡nhomims. 74f 
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aüqua in appfehenílone ícnfitiua, per imperíum Ib» 
lú ration is.vel per quádá redúdatiá: ita appetitus íen 
fitiuuspofsitmouerevoluntateni perquandamnao 
itiralcm rcdundantiara,non murando ¡udicium eje 
pancintelleftusíDehacqu^ftionediuerrffiíblentcir 
cunferrifententiíc^ Prima tenec,aliqiiandovolunta 
tcm moueriab appetitu íenfitiuo per quandam nai 
tutalcmredundantiain.nullafiicla immutationc in 
iudiGÍointclIetiuspraftiei.C^Kfcntentiaduplicitet 
intellígi poteft. Vno modojquód nullo ftante iudii 
cio,quointelle¿lus iudicet obicélum cfTe bonum & 
conueniens,vóluntaspcr folam rcdundanltiá Se paf» 
íipnemappetituslenficiuimoueatui advolitionem 
talisobiedi.Altero modo^uodin intellefiureperií 
. tutiudicium deconuenientiaililusobiecti adqupd 
afiieitur appcticus feaGiiuus: quod quidem iudiciú 
fecundumfeconuderatumaotcquam confurgeret 
parsio,non erat fufñciens mouere voluRtatemiat co 
lurgcnte parsione,nulla fa&a mutatione ex pane iu« 
dioj nccquoadinteníionem,necquoadexié{loné, 
necquoRdcüníiderationem alicuias noux circum 
ílaiui^taleiudiciumpropterrcdundantiam reddw 
turemcax ad mouendam voluntaiem in rem íllam, 
Kdquaaiafiieiturappeticusfenuciuus. Etquidem 
priori modo intelle¿taha:crentétia,impoCsíb!liscft: 
nechabetaliquem f-jurore. Quiairoporsibüeeft vos 
luDtaternappeterealiquárem, quíenon tltpriúsilli 
proponía per iudicium praülcu m, füb racione boni 
&,conuenientis. Nihilcnim volicLi!n,quin príacog» 
t ñ t u m . In fecundo aucem fenfu haber fautores non 
infirnas ibais, Se argumenta qus reddunt ülarn fatis 
probabüem. 
Et príinó videtur eífe exprefla rentcntia D. Tho. 
iño articulo. Vbi dicit: Alio modo mouetur volutas 
ab cxterioriiSc hpc in angelo eíl quidem vnp modo 
tantúmjícilicetábonoappreheníopet intelleftum., 
Vnde}rccudúmquódaliquidclicaüra,quódaliquici 
apprehendaturvt bonum ad appetédumjfecúdúm, 
hoc mowsecvoluntatem,Et ílatim paucisinterieílis, 
aitsSed praterhunc modum, etiarh aliter mouetur 
inhominibusvoluntasab exteriorijrciücétcxpaíiio 
ne e>dít«ntc citca appetitum íeníitiuum^Ecce diftin 
guitD-Tbo.dti-pücemmoduni mouéadi vdlunta* 
tem hominisab exteriorí. Vno modojCX parte obie< 
íii:aUcro,ex parte appetitus,Sed prioj; moduscótih? 
gitper mutationem iudicij ex parce mtellc6tus:crgo 
pofterior deber intélligi fine tali mutatione. Ee 
explicaturhoccxemplo. Quemadmodum,íivxor 
& ñlij vehementer cupiant rem aliqwam ; contií 
nuó trahitur vir in eandem fentemiam.Ita ftatim at» 
que appetims íénfitiuusafiicitur crga aliquam rem, 
afñcitür fubind'6 voruntas,8c trahitur vtv 'ditiH^ 
USecundó.Si paísio moueitantúm volunt^tem per 
inodun>Cua^n^ ^callicictis ex parte ofaic£ii;rcqüí> 
tur q ü ó d quicunque peccatex paísione, neqeííano 
habet iudicium erroneum in íntelie&u: ¿oriféquens 
eftfairum;quoniamillequireíiumiudicat, póteíl: 
contra conlciemiam peccarcincitatusápáfsioneícr¿ 
go. í Tertió. Si paísio mouet voluntatem ex parte 
obsedijmutando iudicium intelledus, & non alio 
wododequituf, quód habitus continentia: & perfes 
wcrantijepoiiujcnTet cóflituendus in¡ntelleau,quá 
w volümáte:contra Diuum Thomam. i .x .quíertio 
nc.5 g.articulo. 5 .ad íecundum.Probacut. Quia pafi 
ílonesnihiloperanturinvoluntateyniíimutandoiu 
diciúintelleausiergointelleausínagis indiget husí 
iufmodi habitibus ad refíftendum pafsionibus, 
quám voluntas, ^fQuartó. Voluntas per folam rc« 
dundantiam mouet appetitum íenfitiuum fine ali« 
qua mutatione fenfitiuse apprcheníionis; vt tradic 
DiuusThoma&de Vericatequsefiione* j 6. articulo 
^.ad.i j.Scarticulo.ó.ad.i j.ergofimiliterappetitus 
fenfitiuus per folam reíiundantiam poterit mouere 
vóluntatemnulJafadamutatidneiniudiciointelie 
ñustConfcquencia patet. Quoniam cadem eft pro» 
portioapprehenfionisíenfitiussad appetitum feníii 
tiuum,&.intellcftiua:advoIuntatem:ergo.^Quiní' 
tó, ha;c (entcntia confirmatur ex diuerfis Scriptura* 
rumteíVimonijs:quibus aperte traditurquomodo 
appetituscarnistrahat voluntatcm.R.oman.7. Sen» 
tióaliamlegemin membrismeis,repugnantem legi 
mentis mes jSc captiuum me ducentem ¡n legetn 
peccati.QuPdmagisexponitdicensjInfoelixegoho 
mo>quis meliberablt decorporertiortishuiusí Gra» 
tiaDeiper lefum Chriflrum: id efl:,gratiaDeiquiin 
carne damnauitpeccatum, & frGenauitappetituni 
meum.Et Sapient. ^.h^cturiCorpusquodcorrum 
pitur,aggrauatammamj8c deprimir fenfum multa 
cogicancem.Et lacobus fuá cano.c. 1. Vnulquiíque 
tentaturá concupiíceotia fuá abftradlus & illeflius: 
ergo.^ T Aduertendurtitameneft pro ifta fententia, 
qupdquandopaís'iotrahit íecum voluntatem , ex 
colügatione & redundantia íémper immutatur in» 
telleéiusrnon quidem ín iudicíojíed in imperio. PaC 
fío enim eft in cauía,quód intelleftus imperet efiiea 
citet hoc vcl illud eflé faciendum. Vndejfícut pafsio 
ex eolligatione quarn habet cum yoluntate^rahit le 
cumvolútatem:etiamtrahitfecum¡ntelIeaum,n5 
fempervt iudicec elTe bonum id ad quod paísio in* 
clinar.ícd velvtdifsitnulando ? vcl inconílderando 
impete£ÍecundumpafsionemeíIefaciendum.Etra», 
tio huiuseíl.Quíain homine non eft alia anima fta 
fítiua á rationali:8c ex cóníequentijnon eft alia nata 
ra feníítiua á natura rationali in homine. Vnde fit, 
quod immutato homine iii naturafeníltiuajconícf 
quenterimrauteturin natura rationali. Et quia pet 
pafsLonemappetitusíenfitiuirealiter immutatur ani 
malis natura : per naturalem quandam redundan» 
tiam immutatur & ratianalis appetitus, qui eft vo». 
lunfas. . 
Altera íéntenúaomnino efthuicoppoíIta,quód Opinio.2* 
appetitus (cnfítiuus non mpucat voluntatem per 
naturalemredundantiamifedduntaxat ex parte ob» • 
ieaijimmutandoiudiciumintelledus. f Hsecfen»,. 
tentia confirmatur mukis SáQtifsimi PraceptoristCí Afg^10*1* 
ílimonijs.i. t.quaeftionenonajarticulofecundo , i n , 
terminis mouens hanequaftionem; Vtrúm volun» 
tas moueaturab appetitu íénfítiuoíR.efpond€t: V n 
de,fecundum quod homoeft in paísione aliqtja, vi» 
detur fibi aliquid conueniens ^ ucd nonvídetnrci 
extra pafsionem exiílenti. Sicut irato videtur bo» 
num quod non videtur quieto. Et per hunc mo« 
dum ex parteobieftiappetitusfenfiiiuus mouetvo 
luntatem.Etineadem, i . i .quseftione.5 7. articulo 
primo dicit,quód pafsio appcvitusícnfítiui no p«icft 
^ircfké (raherc aut mouere yolunutérfed iaciire^¿i 
Teftiam 
Quarturrii 
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vno modo per quáclam abftra£l:ionem,altero ex par 
te obie£ti volútatisquod eft bdnú racione ápprehcn 
füro.ctdc Vcrit.q.z í.ftr.9.ad.¿.dicit,cj»illud quod 
eílinfcriur.volínatcyvccoípusvelappcticusrcnfibii 
lisjnóimmutacvoluntáté^üafidireácintvolutitatc 
agendoifed folijm parte obiéfti i o b i c í l u m cnim 
yoluntatis éft bonú ápprchcfiím. Hác íeíicctiá tenet 
Caiet.iocis állcgatis¿ i i i ,8c in iftb ártieuló.Et proba» 
Secundum. tur non leuibusargumctis.^Secúdó.Señrusnó mo* 
üec imeíleaú nifiex parte obicai:crgd nec ap^etit* 
íéníttíüüs mouct volühtatemi niítcxparteobicfti; 
C0níc4uét¡acílnota.Quiavtraq; pótcntiáimmatéí 
lialiscft.nTertió.Si appetimsfenfitiüus ihouctvolii 
tatemperquandám redundantiamnacuralemScdi 
rc^Cjrequiturquódtol lat l ibertatévoluntat is inu l i 
appctitionercdnícqüenseftfalfum :ergOi Ptobo íc» 
quelam. Qj^ia mütatib qué ñtpa naturalé redúdani 
tiáííítíccundünaturalcinclinationétlcdnaturálisiri 
clinatio cfl deierminata ad vnu:ergo tbtaliter deteri 
ininatvoUintatcm:ergotoll¡tlibeitatéeius.5í Quatí 
tó.Siáppetitusrenntiunsmouet voluntaré ex parte 
rubicái, exredundatia & colligationé; feqüitur,^ 
voluntas moueáturquátú ad exercitiü ab appetitu 
íenfítiuoxórequcnseft fairum,& cótra D.Tho. qui 
i . z.q. 9 .ar. 6.&»q.ió.docetjq> v ólútas quatú ad exer« 
citiú folú moucatüf á Déo & a rcipfaicrgd^Quód fí 
dicas: Quomodopaísiomoueat volúntate ex parte 
óbieftiícxponitidclcganterD.Tho.Qmidquodap 
prehenditurfubratione boniStconucnientisjmo» 
uét voluntaré per modú obieíii.Quód áút áliqüid vi 
deatur bonú 8c cóueniés; ex duobus contingif.ícili» 
ccc,ex conditione cius quod proponitur,8c eius cui 
pí-üponitunCbnufeniensenim dicituraliquid fecú» 
dumrelationc:vndccxvtroq;extfernodcpcndet.Et 
quia fecundü diuerías aíTé&iones homo iudicat íibi 
¿onueniensaliquidveldiícÓueniésiqualisenimquif 
que cftjíaíis finís videmrci. Secúdum pafsionem au 
téappétitusíeiifítiüi immutaturhomo ad aliquam 
difpofítionem. Ideó íecundum quod homoeftin 
pa(sione,aI¡quid iudicat fíbi conueniens, quod non 
videretur éi extra parsibnc cóftituto: Se fie appetitu* 
mouet volumátcm.Et ad SanGtum Thora.ifto loco 
ieípondecCaiecanus, ^fubdiuifío faftain fteundo 
itjodojquo mouetur voluntas ab exterior i , fátione 
cuius cóftituiiur diífcrcntia inter hominem & angé 
lum; non cflrpíoprié rubdiuifio:quoníam non muU 
tiplicatur motiuü volútacis.Vbiquccnim motiuum 
eÁ bonum,vel apparés bon um intclleftum. Sed eft 
difeinflio modorumofFcrcndi ípfum obic£lumin« 
tclligibili mófdo:& fi¿ offer tuí á folb proprio intclle^ 
ftu,vel áb ihtelleftu fuádétií.Potcft etiam bíTcrti íen 
ílbili modoiSc fie prsfentatut ab intrinfeca pafsione 
voluntanhumana:,proptermodum efiendi anim» 
noftrscin corpore.Et ínhoc differcvolutas humana 
áb angélica. 
Ó id fentiat VÉra¿l;ofinio multümhabctprobabiíitátis.CiB' 
A h r cin W^"1 omn^üs con^cra"s P"or íententia mihi 
"^jedidias P^^3^1^^8??3^^^!81^ mc0 v^e" cxPre^ 
£ j | . réponitD.Tho.ifl:olocorvbi contra modúm moué* 
di voluritátém ex parte obicfti, vídetur diftingueré 
ritodum m ó u e n d i i l l a m ex parte páísionis. Et. i i z . 
q.77.art.T.ctiam p o n i t d u o s r a o d o S j q ú i b u s voluni 





úx omnes. in éádem eíícntia cómunicant;8caíjus in 
ten füsih vná trahit alias: & hocefl: moucrc per redá 
daritii Altero modojéx parte obicftí. Et de Verit.q. 
t tí.árr.ó.dititjpáfsioncsmouerevoluntrítc exciranr 
dó illa ad id quod ¿íl conforme paPsioniiSc q> in hac 
mOtidne Habét íc páfsio vt principiú. Idé afferit ardí 
ciild.y.de paísione prxcedcnte aftum volútatis. V n 
dédicitjparsionisvehcméntiam diminucre rationc 
laudabilis:quon¡animiriuitdircrccioriem,c[ua:rcqui 
riturindpcrc. 
V n ¿c, ad arguméta quai pro fecúda hac opinione 
fa£larunt,ndn eíldifíacilcrcrpódere.^T Ad primum 
dico,quód D.Thdm. i . t . q. 9.8¿ alijs locis, contétus 
füitprdpdncriddeum modum mduendi volúntate 
qui magis erat notus,Sc ab dranibus receptus;quiq; 
íatiscratillipropofitoquddtraclabac. Hícvcró pro» 
pohit pceuliarem hunc mddum ,quo voluntas moi 
uétur ab appetitu in hominibus. Nec ided fibi con» 
ttariu$iudicáridebet:quia nonomniaómnibus lot 
cisfunt proponenda/ed in quolibet cjuaspropria. 
^[Adrecundüinrefisondetur, negando ¿oriíéqué» 
tiám.Quoniarn non funt omniapafiaex parte intcl 
leííus 8cvoluntatis,&ex parte fénfus 8c appetitus. 
Qudniamappetibile trahit appetitüni 8c commo» 
lictpar5¡oncs:reníibilcvérótrahituráíenru,neCparí 
ílonesexcitar.^ Ad tertium refpóndctur, negando 
fcquclam. Quia íemper voluntasrémanct libera ad 
tonicntiendutnvclreíiílédumpaísidni.Etratideft. 
Quoniamtaliámotusvolíintatis(vtdiximus)non 
contingit finé aliquo nouo imperio ratiónis ,• quod 
prouenitexliberaapplicationevoluntatisapplicaní 
tisintdléftum ad nouum imperium. ^ Sc;cundó reí 
ípondetur,quód paísio appetitus rninuit libertatem 
voluntatis adeo, vt fi pafsid fit nimíiim vehemens, 
<}uxvfumratidnisimpediat:totalitcrliBertatemtol< 
lat.^AdquartumteípondeturjCjuód Voluntas quan 
do mdueturá paísione quoad exercítium, áfeipfa 
dicitur moueri: quia moacturper fuam inclinatioi 
ftcm* 
j f ^ T l C V L V S . I I I 
ytrummgdaspofsk immutareiníagi 
nationemhúmhiis? 
10ncíüfio eft afíirmatiu a. 
A K T I C V L F S . m í . 
Vtriim ángelus fofsit mmutdréferí* 
fum humdnumt 
C ? Oncluíío eft affitmatiua. 
I N his duob' artículis nihil oceurrit rpecialcquod indigeat ánimadücrfione:fi litera SanaiThom? 
cOnfulaicuf. PrdquaetíamvidcripOtentDiuu» 
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^ Q u ^ í l i o . C X I I . 
De Mifsionc angclorum. 
ytrum angelí in minijlerium mtUn* 
tur? 
COnclufio. Aliqui angelí mitcunturá Dco in minifictium, 
Q J - A E S T I O V N I C A , 
¿n ángelus mktatur a !Deo, & ahalio 
angelo? 
Vo huiu^quaeílionisdoílrina m a g í s 
^ intelligatur, aduertcdum eíl ex Diuo 
P Thon.afuprá.q.4j.art.i.q,inratione 
^ mifsionis duoimportantur.Quarum 
vnum.crt habirudd mifsiadeü á quo 
i'niuiiur:alterum eft habitudo miísi 
«d tcrminÍJadqueininittitur.RaiioncprioriSiOflcn 
dsturpiocefsiotjUctdam mifsi á mittente, vd lecurtí 
dumimpenumjV¿lfccundumconh!ium,vcl íccuns 
dum ojiginem.R añone pofterioris, habctquód alit 
quo modoincipiateíTcquó mitt¡tur;autquiapriú» 
nullo modoibierai:fvel q jiaincipit nouo modo efs 
íe^quo antea ibi non erat. Sicuc Filius dicitur á Patré 
rniílus in mundum ad redemptionem hominum: 
quia á Patre proccdit per originem} & quia inmun» 
dojvbi perprffentiáDcitatiscrat,Dcusenimcllvbis 
ip, nouo modo incoepiteíle in natura aífumpta. 
Ex hoc principio deducir Sanftus Thomascons 
cluílonem articuli: q, aliqui angeli mittantur. Quia 
virtusangclijcümfitpatticularis, & ángelus fit in 
loco per applieationem fu» virtutis zita ángelus efl: 
in vno loco,quód non e ñ in alio. Vndc fitjquód quá 
do aliquid ti\ operaturus de nouo circa aliquam rc> 
illiapplicat fuamvirtutcm : ergo incipit eííevbian* 
tea non erat. Pneterea: AQíoquam ángelus exercet 
crcacrcaturam corporalcm,prüGeditá Deotanqua 
á primo principio cuiusnutu & authoritate angelí 
opcrantur:crgo ángelus mittitur á Deo ad tale m>ní 
fíerium.ConditionesenimrcquiÍJtíeadmiísionem, 
íepcriuntunfcilicetproceísioangelorum á Deo fe» 
c u n d u m i m p e f K i m í & nouusmoduseílcndivbi aa 
tea non erant.^ Et con fírmatur. Quia diuinxperíb» 
na mítti dicuntur;Filiu8 feilicet á Patrej & Spititus 
fanftusá Patre Se Filio, vtpafsim teftatur Scriptura: 
«go ra ultómagis angeli dic untur m it ti á Deo.11 Ter 
tiópatctquám plunmis Scripturarura teftimonijs. 
Exod.i i.Hcceegomittamangelú meum. L u c í . 
MiíTu&eft ángelus Gabriel.Hcbr. i.Omncsfuntad 
«nimaratori) fpiritusin hereditatcm mifsi.QuarCjCÓ 
« a hdem eíTct negare angelorum mifsionem. 
bedrogabitaUquis: Vtrúmvnusangelusmíttat 
gum.RatiodLibieandifumipoteftex conelufionc 
u . 1 no,qu5ev¡4eitJf ajl.ruerejC}uód Colntxi mittantuc 
3 Üe,ü:non ^  v ñus miitit alium. UTamcn 
C nonQ^áte fu fecunda coclufio. Ccrtú «ífc de. 
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b¿t,q»vnus á n g e l u s mittitur ab alio.Hjc códufío pa 
iret,Zacha. i a. A ngel9 quiloquebatur in mCjegredica 
batun&aÜusegrddicbasuraooccuifumiüius,^ die 
cít<íi:Curre¿loquertadpuerumiílum,dicenss & c . 
Vbí Grcgorius ait». Ad Ptophetam ángelus ange» 
lum niittit. Simíliréc Daniel. 8. Audáui vocem vi« 
ri,8c »it:Gabriclfac ihteiügerc iílatn vifionenuSc ve 
ni^Sc etir;&c. Vbi fatis conílat ot coHiextUíquód 
per virumcuius vocem audiuií,angciumintelligit. 
^Htconfírmatur. Quia icufir angeles eft ordo fupce 
riorum 8¿ inferioíumjík inferioresilluílrantur 8c il» 
lumínantur de agendis á fupcrioribusíergG poísuni 
ab illis mitti.Ea cnim cll ferum difpoíldo á Deo con 
ílituta 8C ordinat^cj, inferiora admini Arátur per fui 
j>criora.Corporaliscfcatufa,perangelos:5c inter an» 
gelosjinfcriores per fupcriores:ergo. 
Aduemualiqui diuernmodé angelusmíttitut 
i Deo,&abalioangelo* A Deoenimdicitur rilittí» 
in minirterimnon tamé ab alio angelo. Et ratio eft. 
Quia miniftereftficuiinftramétúintelligcsñnftrü* 
memú auté mouctur ab aUo,& eius aítio m aiiud ot 
dinatur. Et quia a£Ho angeli proceditá Deo tanquí 
a primo principio^uiusnutu Se authoritate angelí 
opcrantur,8cin Deumreducitur,íicutin vltimú fí« 
né'.aogcli dicútur mimftri Dci,8c eorú aíHonesjmi» 
nigeria. Atveróvnusangelusnon dicituraUeriusmi 
nifter,necin minifteriú mittiabaiioangelo.Etidvo 
luit D.Tho.inconcluíione,cúm ait,^» angelí mitm» 
tur á Deo in minifteriú. Non enim negat, cj» angelí 
mittáturabalijsangclísjfedqjnó tnittáturin mimlte 
n5.C«tcro,idnonvidcturvetú. Quia ínter angeloi 
tam bonos quá malos eft praelatio, Se iiiferioresfub» 
dútur fupcrioribus,8c parét eis: ergo n/iouéturab e« 
táquainftruméeainteltigctia-.ergovt mínillri. Patee 
confequentia. Quiaraiioprslauonisidpoftulattve 
qusftio. i op.diximus.Deinde ínter Dsmoncseft 
c6cordia,qua aliqui alijsobediút ex fuá malina in ho 
minó pernicié'.ergo (alté ifti mittútur ab alijs,3c ope 
raníur ve miniílrj illorü. Ncc id cótra D. rho.credéí 
dum eft,quinon eft vfuscxclufiuaparticukin con* 
clufione. 
Sed adhucrogabit aliquis:Vtrum mífiio á Deo fo 
15 cóueniat bonisangclis,an ctíá Dxmones mittátuf 
á DeoíS Peo quo fií tenia concluílo. Etiá Dícmones Conclü.|» 
mittütur á Dco Colligit exilio j ,Reg vltirao:Exer 
citus cceli ftabant cofá Dño.Sc dixit Üñs:Quis deeij 
pict mihi;AchabííC ftati ñi áfTuit (pifitus nequá, qui. 
dixit:Egodecipia.EtaitDñs:EgTedcrc í&facita.Et 
lob. i.dixic Dñsád SatáiOíaquspofsidet, in manu 
tua funt:vade,8cG.Dec|uo videdus Auguft.pfal.77» 
in ílludtlmmifsiones per angfclos malos-EtOreg éciá 
líb i.MofaUap. 9. ^  Sed corra doarínátraditáifto A f g u m l t ^ 
articulo octunit argü métu ra tertiü O Tho.Exteriot 
occupatioimpediifapiétiacótépbtionc,iuxtail!ud 
Eccle.j í.Quiimmoraturadupcrcipietfápiétiá.Sed 
angelí qui mittútur,occupáturinexter¡oríbüsminí 
fterijs:efgoreiardátur á c5téplatione:erga eorú bea» 
titudo minuituriqucinDeicontcplatíoneconfiftic. 
^Etcófírmatur.Qjiavnápotentiafinitanonpoteft ConSr.t 
íímul inplures operationes: led angelipotcntiafii 
rita eft : ergo non poteft fimolin plures operatioí 
res : e í g o non poteft fimulminiftrareSc contem» 
plari: ergo per hoc qued mútantwr, impediuntuf 
a ¿luis 
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á cUuiní>.coniteinpIatione,8í;in fuabeatitudinedctru 
Confir. u rncntiiiTjpatiútur.'fíScaidócÓfíímatur.lntcUeaus 
creatusnon poteíl plura nmulintelIigere;quon¡ani 
feife ílatplurajCogitarc no nifi vnum,vtex An^co» 
munitercircunfcítunfcd quandoangeli mittuntur 
in miniíleriújintelledlu confideranteaquf agunt:er 
go tune non poíTunt ílmul diuina contemplan, 
Hsec arguméta poílulátdifficultaté: Vtrú ange» 
li beati qui á Deo mittúturin minifteriújexeo ^ ve« 
niunt ad noí,8c rebus noftris attcndút, fuá minie 
fter¡acoaíiderant:fmpediantuf,vel retardentur alú 
quo modo á diuina contemplatione,tn qua íua con • 
fiílit beatitudoT Hanc quacíl-mouet Grcg. x, Mora. 
c i cap.í4Etideofitquartaconcluílo. Angelibeati, 
pcrhocq,mittantur,nondeílnuntconiéplaridiui« 
nameííentiammecin alíquo retardatur aut minuú 
tur eorum beatitudo.Hanc concluílonc expfefsé po 
nit Greg.loco aIlegato,dicens:q, fíe ad exteriora,aní 
geli prodeunt;^ab intimis nunquárecedút. Et Be» 
da dicit^intraDeú currunt quócunqj mittantur.Et 
colligiturexilioMatth.i i.vbideangelisquihomi» 
num cuftodi^arsirtuntjdicitunAngelieorú femper 
vident faciem Patris mei. Ergo nunquam á tali con» 
templarionc defiílunt.Quomodo autem talia mini» 
íleriaScoperationcs angeíi non impediantbeatifi» 
cam c6ntcmplationem,explicátD.Tho. Quoniam 
ángelus per intellediuá óperátionéregulat íuasaQío 
nes éxterióresrduarum autém aílíonum , quarum 
vna eíl regula & ratio alterius,vna alteram potíús íu» 
- . . i - , uat,quámimpcdiat. ^Pro quo 0013,9, angelí beati 
nullá habét opcrationéjquj nó fít cíTcntialis beatitu» 
dínirveí in qua per beatam contemplationem no di» 
rigantur.Vnde,contépla6Íoangclorú íehabetad mi 
hiíleria quseexéquuntu^íjcütin artífice confidera» 
tioregolarumartísadexercítium operís. Quoniam 
Deus eíl finís omnís operatiooís híerarchícje: 8c ¡ta 
íéhabét finisín opcrabilibus,ficut princípium in ípe 
culabilibus.Sed artífex fimul confiderat ratíonem 
artís,Sc opus cxequiturjnec per talé executionc retar 
daturautimpedicuráconfidetat¡one:crgofimiliter 
angclusbcatus,perhoc9»mittíturi & exerceteírca 
nos miniíleria;non retardatur á diuina contempla» 
tione,qu» eíl regula talís aftionis. 
Ad arguniá Quarc ad argumentum dico,c£m nobis exterior 
óceupatío puritatem contemplationisimpedit.'quia 
adioniinfiílimusíécundumíénfitiuasvirtuteSjqua 
rum aciones cú multúm intendñtur,retardát adió» 
nes ¡ntelleftíu£ v ircu tis.Sceus au té in angelis,qui per 
_ folamintélleílualéoperátírfnéaaionibusinfiílunt: 
Aaconfif¿ I gCperillara(vrdiximus)omniaregulát.íAdprima 
cóñrmationé rerpondetD.Th»i.dtio.q.i.art.+.ad 
fecundum^cótemplatioangeíorumagis fe habet 
permodumreceptíonis,quáma¿líonis.Et¡deo ficut 
Luna fimulredpit lumen áSolé,8c illuminat inferió 
ta corpora'.ita etia ángelus fimuí ilíumínatur in diuí» 
na contcmplat¡onc,8c illuminat inferíorem,8c miní 
ílratcifca nos.Vbi non négatD.Tho.cjjContépIatio 
íit ab intelícílu creato illuíltato íumine gloría, tan» 
qüámáprincipióelicienteíeílcnimadiovitálisjVtip 
feíuprá.q.i j.fatetur.Seddicit^hábétfe magísper 
modumreceptionisíquon'jamipfum lumen glorise, 
quod eíl tota poten tia v¡dend¡,recip¡t á Deo. Cate» 
rumfaciliúsreípondetur,^» diuerf^ opef añone» quá 
fyetV. f.fD.Thom. 
doruntordinatacScvnareguIaturperaltcram; noa 
feimpedmnttfedpotiusreiuuant ;vt oftendimus, 
^Similitcr refpondetur ad fecundamconfirmatiot ^ 
ncm,quódeaqu»cognorcunturdiueríis rationib', 00 1 
intelleflus non poteft fimul confiderare zquianorx 
poteft díuerfis fimilitudiníbus fimul con fignari; fi. 
cut nec corpus poteft fimul diuerfis figuri» fígurarí, 
Caetcrum,qüa:vna ratione cognoícuntur, quorum 
vnum eft ratióalteríus;níhil prohibet fimul intcllii 
gúlmó taliumcogoitio mutuo feiuuat. 
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ytrumomnesangeü inmmijlerium 
mittantur* 
C t^ Ondufio eíl negatíua. 
An inferiores angeli tantüm mittantur 
ad exterius miniñerium* 
QVatílíoncm hanc mouetD.Thom.occafione fu mpta ex illis verbís Pauli Hebr. 1. v &í de an» 
N gelisverbafáciés,dic¡t:Omne$runtadmu 
niftratorij ípíritus,in ha:reditatem mírsi,proptereos, 
SccQuibus verbís aperré Paulus afrtrmare videtur, 
omnesangclosmm¡n¡ftcr¡umm¡tti. Ideoq;Diuus 
Thomasveritatisacerrimuspropugnator, inqu¡rit: 
Vtrúm omnes angelí míttátur¡n mimfteriura íHEt Argamii 
pro parte afñrmatiua arguitur primó.Quilibet ange» 
lus procurat 8cintendit fui ordinis reílauratbnem: 
ícd tales ordinesper homines íúnt reparandi; ideo 
cnimdehominibusaíTumunturad omnes ordinei 
angelorum,vt fuprá didum eft: ergo omnes angelí 
debcntmittiad homines. f Etconfírmatur. Quia Conlír. 
promptioreftcharitasadadíuuandum,quámfitnc 
quitiaadnocendum: íéd angelí qui cecíderuntex 
ómnibus ordinibus,exeuntadimpugnandoshomi 
nes:crgoconuenienseft vt angelí fonSti defingulis 
ordinibu»mittantur adadíuuandos 8c promouen» 
doshominesin bonum.flSecundó.Sinóoésangelí Sficundui»' 
regularíter mittuntur ad homines, fed tantúra infe» 
ñores^equitur9, vnustantúm ángelus fempermit» 
teretur ad vhiueríá miniftería: conícqués eft falíum; 
díucríbsenimangelosin Scriprura legímus miíros: 
«rgo 8c antccedens.Probatur ícquela.Quilibet ange 
lus,pra£tervltimum,habet angelum fe inferiorem; 
cúmfingulidifferantípccíe: ergo tantúm vltimus 
mítterctur.1|íertió.lnterordinesangclorum fupreí Teft111 
mus eíi ordo Seraphinorum;vtex fuprá diftispatet: 
íéd ex ordine Seraphim alíquando dicuntur mifsiref 
go.Probatur minor.Iíai.ó.dieitur, 9» Serapbímmífi 
íus eft vt purgaret labia Prophetj cálculo defumpto . 
exaltari.«Í[Ecconfirmatur.Quóniárái ÁngeluSíno» ^ 
mén eft ofiicij:vt ex Gregor.retülimus. q. f o. Idem 
eft enim angelus,quód miírus.SednomS, Angelus, 
communeeftomnibuscocleftibusfpirítibus Scom 
níbusordínibus:ergo&: míttíomnibus conuenír. 
Dchacquaftione,qu« multúm fuítolimeon» 
trouerfa,dífp«tac Magífter Scnün. i .d. 1 o. & terctt 
r ^ vana» 
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R l * vana»opin¡oncs.5|Prima (enrentia^uam ipíe magis 
ápprobai e vidcrur, eíl;,quód rcgulariter 8c fccñdum 
¿ommunemcurrum &ordinenndiuina prouidcn» 
tisaon mittúturAd nos niG inferiores angelítcatcrú 
cxparticijlaridiuina dirpeníationc interdur»angelí 
fupeifioresmittuntur. Hocenimhabccordodminae 
proiiidi?ntiíc non íblúm in angclis; íed etiam in toto 
Vniueríb:^, per fiipcriora,¡nrericraadminifl:rantur. 
Sedabhocordine inrebuscorporalibus aliquando 
ex diuina difpenfationereceditur, prppter alnorcm 
Ordínem-.íecundumquódexpeditad grana: manifei 
ítationem.SicütilIuminatiocascinaeijfurcitatioLa» 
zari>immediate á Deofafta fum. Vndejílmiliter pos 
teft Deusaliquaim mediaré hominibus per rcipfum 
manifeí>arcj& non mediantibusangelis: atqjadea 
mediantibusfuperiotibus fine miniftcrioinferiorú? 
VndejaDthorcsiftiusíententiaíjCreduntjGabTiclem 
fuiflc de fuprí mb ordine angclorum,qui máximum 
omniumnuhtiáreyeniebat:vtdicitGregorius,Conf 
gruura enim eft ,8c Principis fapieotiae máxime de» 
cens, vt proqualitate legationis cniniftrum deícget. 
Et con fir matur ifta íéntentia no inualidis argumem 
tÍ8.^Primó.Qu¡aordonaturíepr5tcrrnittitura!iquáí 
cpmionis.1. <j0 á £je0 pr0pteíor¿ljn¿mgratiar,vt D.Tho. 8c omi 
ncs fatentunícd quod angeli ad nos mittantuf, rnai 
gisconueniteisex ordinenatura:, quámex ordine 
gratie: ergo talis ordo conuenienter ex diuina dirpc 
farioncpríetcrrnitti aliquando poteft, propcer prdii 
ncm gratiae quialtioreftiitavtfuperior?sangeiorú 
td nosmittátur. Maior notaeft.Et minorprobatur. 
Quiaángeli ex eo dicuntur mítti ad nos,quia medij 
íuntfecúdú natura internos8c Deú:vtteftatS.*th. 
fupráqwo8.artic.8.adrecundum.ybiait,quódans 
gelifecudumilaturasoídmem funtrncdij internos 
& Dcum 18c ideo íccúdum legem communem p.et 
eos adminiftrantür non foiúm res bumanse.jléd «¡á 
ómniacórporaliá. Homincsvero ran¿3:i,ctiarn pofl; 
hanc vitam rüntciüirdem naturae:8c ideo ad nos noi> 
mit tu nt ur,nec ^ cr eos regulariter resh u mana: admi 
tíiílrantur. Ex quo tale conficio argumetum in pro< 
bationem minoris. Animsefanftorü qufpcrucniunc 
ad ¿qualitatem gratías & glorias cum aogelis>8c ideo 
aiTumútur ad ordiaes ángelorú;reguíariter non miti 
tuntur ad hossergo 51 angeli mittantur ¿noncx gra» 
tise.fedex ordine naturas prouenirecredendurneft. 
«fíiináüm. Sébúdó.Excó qüód deangeli» rupremisaliqui mit« 
tantur,magna prouenit vtilitásrcrgoica heri ereden» 
dum eft. Anteccdéris paiet.Qi3Ía per hoc q>angeli fw 
periores mittantur; gratiás myftená eóngrucnti^^C 
cum maiori ordine executioni m andab un tur. Des 
cecenim^vtinferiora, pérínfim6s:máiora,per maio» 
te5;8c ruprema,per fupremosádmmiftrcntur. ^Tef 
iio. Ordo quo inferiora adminiftrátur per fuperiora 
iri rcbusbumaniipraítermittituráDeo,ctiáfecúdú 
opinítfticrri corum qüi dicuné non omnesangclos 
tn>rti:8c alí^uando fuperióres mutiintur, prastermif» 
fís ioferioribusjergo cpdé modopoterunf mitei íü» 
J»rénfií, practermiftis ¡nferíbribus; & praeter cbnirnu» 
rifim brdinem. Non enim appáret maior repugnan» 
tia in vno,quám in alio. Antecedens probatur.Quáf 
do mittunturad nos Virtuwsaut Poteftateíjpraswr» 




ípcon6rmaturpropoíita fententia. LicétChnftus 
fccun.dum humanam.naturam, fuerit minorange» 
gclisífuittarRcn maiorindonisgratiaB,máximé fecú 
dumgratiamvnionisjíecundum quam eft Domi* 
nusangelorumjScquantúmadglorian^quam ín in« 
ftanti fuaeconceptionispleni/siméhabumigiturin; 
dignum eft fi ángelus qui adChriftum Dominum 
angelorumtemporeparsionis miíTus fuiffe dicitur, 
Luc. i 1.fuerit de fupremis. Congruentiu» enim id 
apparctdignitatiChrjfti,quám fi aiiquisde infímis 
mitteretur. .flQuód fi quisQbijciat Gregorium hoi 
míliiu i 4J0 EuangeLSc Diony f cap. 8. Cqsleft. híes 
rarchij ,qui contrarium aílcrcrc videnturirefpódent), 
quod Candi Pacresloquuntur de regulari miísione» 
qua: conuenit quafiex ofñcio angelis ínferioribu^; 
non autem de difpeníatiua^quae étiam fupremis pos 
tefteonuenire* 
, Hunc modum dicendi impugnat D.Thom.híc 
& íccundo.d.»o,quaíft.i. articulo, i.Quia ordo ange 
licusattenditur íccúdum donagratiarum: fed ordo 
gratiae non habetalitimlupíriorem ordinem: ergo 
non debet aliquando prastermitti.Patet cóíequétia. 
Ideo enim ordo natura; aliquando pnetermitiitur, 
quia eft ordogratiasillofuperior, rationc cuius prasi 
termittatur. ^Secundó Ordo natura: pr«tcrmittie 
tur in miraculis prppter 6dei. confirmationem: fed 
practermifiio ordinisangélici nihil valeretadifideicí 
firmacionem:ergo non eft conueoicns.Probatur m\ 
ñor. Quia talis prsetermiísio á nobispercipi non pos 
teft. 5 TfttHÓ' Quia oihil eft adeo magnum in diui 
pis minifterijs,qupd per inferiores ordines exercerí 
non pofsit.VndejGregqrius hom.j^.inEuangelia, 
dicit,q>quífumma nuntiant, Arcbangeli vocantur. 
Altera fententia eft in alio extremo, quod fi^ pef Opinio-í. 
ñores angeli núquam ad exterius minifterium mit» 
tantunfed tantúro »ofeTÍores.Hancfentent¡am tence 
DiuusThbmaslpcisalkgaiis.QsJuecftDiony.S'Ca» 
deCoeleft.bierarcdiGentiSíqupd fuperiora agmina 
vfumexterioiistninilterij nequáquam habent.Eii 
¿íiainGregor,hom. 54.10 Euang.^Et probatur prii 
mo, ex difpeníátione diuinas lapientÍ3e,cuius ordina 
tione Sclegefapcimm cftjVt á fuperioribus in vltima 
per mediasadionesperueniá^vt ficin ómnibus par 
tibus Vniuerfi fitordínatacqnncxiojSc niílli fuá du 
guitas fubtrahatur:qu«cin hoc confiftitiVt inferiora 
quodammodo cauía exiftat quantum ad aliquid. 
^ Secundó,cx parteilluminationum. Sicut cnim i» 
aStionibus corporalibus requiritur proportio ínter 
agens8crecipichs)ita ínter intelleftum noftrum 8S 
angelum illuminantem requiritur aliqua proportio: 
ha:c eííe nonpoteft refpedu fuprcmiiqui habet moi 
dumintelligendivniueríaliísímum:crgo. flTertió, 
ex parte aftionum quas circa nos angeliexercent, 
quas funt particulares^ circaparticularia:ergo cará 
exécutio debet eííe per formas máxime contradaf 
& particulares inter fuperiotcs,quales funt angeli 
ioferiores:ergo,pe hisrationibus vide DiuumThp 
mam. i.loco allcg;ato.^Quartó probatur. ^ uiama* 
ximtim & fupremum ínter pmnia mínifteria quas 
angeli potiKruntannútiaretfurt myfteriam Incarna 
tíonis:fed ad hoc nuntiandurp non fupremus ane 
gclorum, ícd Gabriel archangelus míttitur: erggj 
euident eft argumétú,^ nüquá fu periores mit ta tur, 
Tem.ij. 3 b b Si cnim , 
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opiaionis. i 
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7 5:0 FFranáfSflmelQmment. 
Sicnim adaliquid mittidebcrcnt^maximéad Incar 
nationis myfterium Virgini annuntiandum.lí Ad* 
uertendum tamen eil:,q, Uta íententia non negat an 
gelos fuprcmos mitti á Deotód q» non mittanfiur ex 
teriús.UPro quo nota ex D. Tbo.ad primum, quod 
dúplex eíl mirsio.Vna,exterior:qu3e eft ad aüquod 
minifterium circa corporalia exercendum. Aiia eft 
interiofjíecundum intclleduales éíFeótusrpvout fcili 
cet vnus ángelus illuminat álium.Priori mifsione an 
gelifuperioresnúqua mittuntur: pofteriori veroíic 
Vndejinteriorimifsioneomnesángelimittuntur.&c 
de hac intélligi poteft illud Pauli Hebtx-. 1. Omnes 
funt adminiftratorij fpiritus in haereditatem mifsi, 
propter eos qui, &C. Vbi non dicit PáulusrOés íunc 
adminiftratorij ípiritusjraifsi ad eos quijScr ne intel 
ligeremus omnes exteriús mitti.Sed aitjPropter eos: 
quia fíue extcrius mittantur ad nos, fíue interíús ad 
aliosangelosilluminandosiomhia funt propcer nos 
qui vocati fu mus in fortern fan£torum. Vicie Boná* 
uent. i .d. 1 o.art. 2 .quf ft. i .«tf Aliter eciam ex pónitur 
locusPauli,quódPaulusilloloco intendit Oftende» 
re exceilentiam nouse legis,quee ab ipío Dei filio da 
ta eft,fupra veterem legem qu» minifterio angelom 
efttradita.Etideofolúmprobat,quód Chriltus fit 
maiürangelis,perquos data eft lex. Etadidconfir* 
mádum,addit:Omnesfuntadminiftratovjj fpiritus 
&c.Q¿odtántumdeaogelisminiftrantibus in da» 
tione legisjintelligedum eft.lf Praitereajanimaduer» 
tendum cftjquód(ficut fuprá didum eíl) ordmum 
difterentia in angelis Ucet inchoatiue íTt á natura; tas 
men perfsdiué 8c quantum ad completionem eil a 
gratia:itaeodern modo,& quod mittantur ?licétin» 
choationcmbabeatá natura , quia medij funt inter 
nos Se Deum;tamen magis atlenditur fecúdum or» 
dinem gratÍK,quám naturf.Quiatalis miísió,ád pro1 
uidentisparticularemexccutionemípeíiatcírcádis 
uinasordinatidnes quibushominesducüturih bea 
titudinem:vt colligitur ex illo Pauli Hebr. 1 .In mint 
fterium mifsi propter eos qui lisreditatem confequé 
tur falutis.Miísio ergo ad ordinem gratisípeftat pa 
tius,quám natur3e.Vnde,ruuntoranesrationesqug 
fadae funt pro prima fentencía a Durando in. 2 .d. 1 o, 
qusftione.i. 
Ad primum argumétumfa^rum pro prima íen? 
tentia dicimus, quod fálfum eft mifsionem angelor 
rum ad ordinem naturj pertinere.Etad Diuum Th, 
refpondetur,quód D.Tho.non dicit,mifsionemaní 
gelorum pertiriéíe ad ordinem naturseifed quod per 
¿ágelos adminiftrantur res noftra^exeo quód ange 
li funt medij fecundú naturam inter nos & Deum. 
Et ordo diuinseprouidentUepoftuIat, quód tamia 
nacuralibusquámiu fupern?turalibus inferiora per 
fuperiora adminiftrenturmifí particúlaris ratio aliud 
expofeat. Oía enim quee á Deofunt,ordinatafunt. 
f Etad confirmationédicimuSjquódhomines licét 
ad ordinesangeíorumaífumantur; fecundumlegé 
communéno'nadminiflranthumanajnecrebusvif 
uorum incerfunt:vt dicit Auguft.librodeCura pro 
mortLiÍ8agenda,cap.i 3; .8c. 1 é.Exfpcciali tamen di< 
ípenfationeinterdum aliquibus íanílis concedituc 
vel viuisvel mortuis^uiufmodiofficia exercere: vt 
ibidemteftatur Auguft. Ad mifsionem ergoanges 
lorum dúo prasfupponi opoTtctínaturíc ordiné^qua» 
f $ é f , f.V.Thom. 
fiinchostiuéi&gratiaeordinemjquAficonfummati 
ué.Ex defeíiu prióris,hominesetiam aílumpti ad or 
dinem gratÍKCumangelis,quiá funt eiufdem natui 
ra!,non mittuntur ad nosregularitenfedexparticuía 
ri difpenfa£Íone,qof non cadic fuper ordinem grati^, 
qui füperioré non haber,vt dicit D. Tho. híc: fed fu» 
per natura medias defeftum.^ A d fecundú etiam di ^í«cunt||j 
ftú eíljquód perangeíosinferioreSíetiáfumma quae 
adminiftrari debent circa nos3ordinatifsimé & cons 
uenientifsiméexequipoíTuntrprfficipué cum inter 
ipíbs inferiorcs,íintgradus;3cpro qualitate negotio 
rum^aiores vel minores mittantur. Vnde ad annúí 
tiandum Incamationisrayfterium Gabriel archan» 
gelus miífuseft:qui in illo ordine credenduseft fuiíi 
íe fuptemus.SictéftaturGrego.ldco faspe allegato. 
^Crediderimego,quódcúm angeli qüinq; ordinu obfer 
ínferiorum mittantur,vt articulo quarto dicemus: Ua 
Gabriel fupremUs extiterit inter omnes eos qui mit» 
ti folent ad exteriora minifteria.Nec obftat quód ali 
quandd archangelus dicatur.ld enim nomen,ad dei 
notándamnuntij dignitatem & exceilentiam, illi 
éft imppfitum.Sicut & quód diieatur ángelus, Luc. 
1 .non arguit quód fuerit de in fi mo Prdi ne:quia no# 
men illud impofitum eft illijvt ofrtcij,non nature Et 
ratio quas me ad id éxiftimádum mouetjea eft.Quia 
(vtfateturGregor.) inter angelos nuntiantes ordo 
eft fecundum qualitaiem negotiorum:ergo pro fui 
premo beneficio annuntiando Scminifteno fummo 
exequendo fuptemus inter omnes qui mitti pofs 
funtierat eligendus.Scdnon folúmde ordmibusan 
gelorum Scarchangelorum mitcuntur;íed etiam de 
alijs tribus: ergo interomneshos,fupreniuscre* 
denduseft.Vnde,Gabriel,Deiforritutíoinierpfeía4 
tur.5lAdtertiumdicitur,ficutad fecundum princi» Adtertíumt 
palé ftatim dicemus.Ad quartum dico,quód ere Adquartum 
dédumeftalíquéangelum de fupremis eoruraqui 
mitticonfueuciimti ad Chriftum confortandum 
miírumfuiíTé;ficutdeGabrielediximus:velíaItem, 
quód dearchangelorum ordine extiterit. Nec per 
hoc aliquid dignitati & excellenti» Chtifti fubs 
trahitur. 
S V P E R. E S T vt argumentis ín principio Adargumé. quasftidnis propofitis, fatisfaciamus. ^Etad in principio* 
primum argumentüm cum fuá confirmationei A d p n ^ 
refpdndeturjquód illud foliim probant, quód om» 
nes angeli fuperiores vel inferiores noftram falu» 
tem curant mediaté vel immediaté. Et ideo am* 
hes nobis funt adiutorio ad aternam fbelicitatem fus 
pernáturalemGÓÍequendájíecundú quód omnes di» 
cuntur admiíliftratorij fpiritus, propter nos mifsi in 
rninifteriumilicét qüidam,folum interiusi alij, exte* 
tiúsmittanturí Angeli ergo fuperiores faciunradfuo , 
rumordinum reparationem, Scnosiuuantilluftran 
dointerioresderebuscircanosexequendisj&fimul 
cumillis pro nobis Deum deprecando^ Ad fecun¿ Adfecun^ 
dum^negamus íequelam. Etadptpbationemdícin 
müs,quódiridiuinis minifterijs eft muítiplc)í graí 
dus. Vnde, nihilprohibec etiam inaquales angelos 
immediaté ad miriifteria rnittirita tan¡en quód fupe* 
riores,mittunt ur ád aitiora miniíléria; inferiores ve' 
ió,adínferiora.SotutioeftDiuiTht>m?ad quartum, 
quas máxime eft ponderan Ja pro hisquae de Gabne 
le 8c de angelo milfo ad Chriítú cofortádó dixtra us. 
«gAdtertium 
QudJl.CXII.Jrtk m i . 
.uf(!Uin. H A^tefciu.n,<iup!¡cemíóIutioiicma(signam Do» 
A ¿torcsex Di on^Ccap. i j.Caleltishiiirar.Primaeft, 
illc ánge lus qui miíTus eil ad purganda labulfaia:, 
faitdeiníerionbusarigelts'.íed djíiuscft Serapbim, 
idellmcédens.quia venerarad incedendalabiaPro 
phetse. Vnde,a;quiuocédidt-useít Scraphim.; Alii 
cnim qui ad pidincm (upeñorem rf'e£iant,dtcunt'.»c 
ita quafi incenll 8c inflárnatitirte vero, quia aliua» in 
fíammabat.flSecüdafoIuiioeftj^.licéuIleaogelus 
fucritdcinferionbus-.diftuicft Seraphiai labia Pío* 
phetícinfíámaíre,qmvirtuteillius,inferioi ule (nini* 
ürenúpraíftabar.SicutPapadiciturabfólucrealiqué, 
ikoti&1> etiamíiperali.umofiiciúabfolueníliexcreeat.^ Ad 
cóiírmáríonércípondeíui primó cú Díony.^, oes» 
Ici'lCsrpintusdicunturangelí; non quia ad aíiquid 
pobisnuntiandú n inannjr;íedquiadiuinúlun en> 
quodpropterfuiíímplrcitatem Se irríhieiifitaté fuli 
gorisjCahgmi 8c tencbfiscóparaturdn ipíis recipitur 
cvs minen nmplicitate, S¿ magis ptoportionaié noi 
Arisirueileftib'átieíiqidicunt núciarevelaiinirtratc 
lum¿diuinú.fc,tilk)rnodoquilibc(a igelu&inferior, 
, eft.n'anifcíratiijusruirupenoiisé U Secúdoreipódeí 
Rf^ondí. mr^fiángel9 dicaturá nútiatioReexterioriuác (vt 
creduGregof ius)etiá oés fpiritus c«;leíUs,angeli di* 
ci poífunt Inferíoresjquatenusadnosveniunnfupc 
É^^f^ t^WftJWIl te lebusnuntiandis infciiuíes 
iiiutni»anc. 
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ytrum angelí qui mltWitHr^jsiitimÚ 
Onclufiocftnegatiua. c 
íDifcurfus articuli { & animaiuerfio-
nes circalffum. 
1 1 
"Ctahuiusatticuli contrOueríta^Sc diueríbrü 
locorú cóciliacio,cx eo pendetiv t cxpliccmus 
— qui dicáturarsiftereDeo.Hln primisenitn cer 
Weras.t m t i \ M t angelosDeo miniíhátcsSc arsiftétcéívt pa 
tecexilio Dan.7.Millia milliü miniftfabáieijScde 
fcies cétena millia afsiftebát ei.Sed iota difiícuitaieft; 
Obftfoa.j Vtrúmqui miniftrantjafsirteredicanturí íSccum 
¿ónotá,5>nominábase ar&iílefttium 8c miniftraní 
tíonuranflata funt ab bis quw in aula Regís contitu 
guntjnter eo&enim qui aiicui Regifamulantu^ali 
qui dicumurafsiftentesjqui femper ei aftant, & má 
¿atadeorc c í u í recipiunt; Losdelacamara:alij mi 
níftrantes dicuntur,qui ab illis mandata Rcgis exci* 
Okf^j , piunt.vTertióoota^iíódomnesángelibeatiimme 
* diatédiuinameírentiaiTividenc,8cfaciem Deicon* 
templanturEtífto modoomnesdicuntur arsiftere 
Tcrum omnium condicori,ílue Mnjttantuf,fíue non: 
ííue miniftrentjfíae oon.fct fíe Gregof. i .MoraLca» 
pite. 5 .dicit,^ ícmper afsiftere aut videre faciém Pa» 
trispoíTunt,quiadrnityifterium exteriús mittuntuí 
pro noftra falute.Et h o m ^ ^ . i n Euangel. dicitidem 
Gregor. Minuntui igíturangelí , & afsilluntjquia 
«iamcircunrcriptuseilangelicus fpiritus: íuinraus 
auicm Spiiitus^üi DeuKÜjcjrcuníCf Jptus non efti 
Etlílo modointclligendumcft illüd Raphaelisqui 
miíTus eít ad Tobia!n,quando Tobiae. i i.dícit; Ego 
íbm RaphaclangeluSjVi iuscxreptcrá qui aííamus 
antaDeuin.Edftupiodonon accipicur,A(5Íftere,in 
hoc art iculo.VQuartó n o t a , q u ó d ar i í i ie .c íccüdüai Obíéru»,^ 
quódin-píopoíitoaccipiturjdicimiurilli qui diuina 
fecresa in ipía clámate diuinie eflentiac percipere poí» 
íunt.Vnde/olúm illidkuh'für alsiftere jqui imme* 
díate dtBinasilluminationesáüeo rccipiuntiqoalca 
funt folúm angeli primee hiefarchiíe,vt dicitDiony C 
cap, 7.Coeleíl.hieraT;Qupdteftatur Gregor. x. Mor, 
cap. 5 .dicens^üód licé t Omnes videaot diuinam eí» 
fentiamrtámert nó omnes angelí fecreta diuinorutn 
myi teriorum in ipía clariraie diuinf cílentias percipe 
repoííuntjfed íobfiíperioíCSiper quos inferíoribus 
denunHan'tur.Óinnesergo angelí qui non immedia 
téaPeoilluminanturJdícunturminiftrantes.Vnde 
omnés angelí mediae & inñtnx hierarchiaíjminiíltrá» 
tes dicuntur.Ex quo fítiquód angelí arsiftentcs nun 
quam dicuntur mitti ad exteriora miuifteria: vt arti» 
ticulo precede it i probatum eí1:,8ctraditGrego. 1,7. 
MoraUap.7.Schabctaf ih argumento Sed contra. 
A % T i c r L y s . u n . 
Vt i um angeli fecünix hierarchu om~ 
nesmittawHr f 
Onclufioeilinegatiua, quód Domlnatlone* 
non miteuntuf. 
íDtfcurlusarúcuti, 
CV ¡VIárticido pra:ccdenti D.Th.ex íánétof uni Pátrumdoíírinavniucríósangelos diftinxerit 
in áfsiftemé > & minillrantes} & determinatú 
fit,quód ex arsiftcntibüs, quiadptimaan atúnent 
hierarchiam,nullusádcxtrámitratur:confcquentcf 
dubitát,An omnes miniftranícsmittantur adexte* 
fioraminifteriaíEtquide t i deangelib^cúd» hierat 
chiae,pirticu!ar¡tcr inquirit.-quia de illis tnaioreft du 
bitandiratio. % Rcrpondet S a n ñ o s Thomas quód 
non omnés angelí íécundse híerarchi<e mist uniur ad 
extra: DomÜ'ánonescnim nunquam mittuntur-
Qnod probát prinió. Quia mitti in minifterium, adl 
^fübjeóbioiem pcrtinet:fcd dominatienei funt maio 
íes pínm Cubieftíonc}Vt hómén ípfum praefefcrt: er» 
go/íSecüdó probar. Quíaproprietates angelorum^ 
exeorum nominibus nobis innoséícünt; vt tradit 
Dionyfcap^-Ccelcft.hierarc. Vnde,angclicotuni 
ordinújCxteriúsmitti dicúturjnquorú nominibus 
aliquádcnotaturcxecutio.Huiufmodiauténorunc 
oéspert inétesádfeCundam hierarchia:ergo. Probaü 
minoré.Quia in nómint Dominatiónú nó daturía* 
telligi aliqua executio-.fed Tola difpofitío & imperiú 
deexíquédis.lnnominibusveró ínferiorú Órditíú, 
rcilicétiVirtutnjPrincipatuújPoteftatñjÁrchágelo» 
rú,8¿ Angelorújdenotaturaíiquaexeéutiorergo.Ejt 
bis fequitur,^ non oés miniftrates mittútur. % Virú 
' autédntplure»angelí m¡nirtrátes,quáarsirtéte5Ídci 
terminar oprime D¿Tho.ad íécundú argumentum. 
VbiconcilíatDiony.Sc Gregoquiinbocdircofdci 
cíTcvidébantur.Legc. 
Xom.ij. Bbb 1 Qu%{l.ii]« 
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m Q u x b i o . C X I I Í . 
©eCultodia beatorum angelora 
& impugnatione ma-
lorum* 
j r % T i c r L r s . I . 
ytmm homines cuñodiatur ab angelí s! 
C T Onclufio crt afiirmatiua. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
dn homines cuttodiantur ah angehs ? 
Vius articuli cjuaéftio: Vtrum homii 
nes cuftodiátur ab attgelisínó carct dif 
nculfate.^Pro parte cnim negatiua il< 
liusoecurrútaliqunt argurnét^qu^nc 
t eíTarió proponeda Tu nt,v t v ¡av eritatis 
Argum»!* artruend^incipiat man;fcrtari)S¿iterpandi.«5íPf)ff6 
ergoatguitur.Vbi adeftforcior cuftodia,infirmiof 
fuperfluaeíTevídetur: (cd homines cuftodiuntuí á 
Dcojvt habeturPfal. 11 o.Eccc nó dormitabitjnecjue 
dorm¡er,qüicuííodítirrael:crgo angclorúcuílodia 
fuperuacan ca eft. ^ Ad hoc argumétú tefpódetur,^ 
ad bonú operádú^duoíequirútur. Primó c]má af 
fictusincliaetur ad bonújquod fie innobis per habí 
tú virtutis moralis. Secúdo aút,g» ratio ¡nucniat con 
grúas vías adperíiciédú bonú v irtutis:quod Philofo 
phus.o.Eth.c.T ?.&.lo.Eih ca.8 amibuitprudecia^ 
Quátü ad primí^Dftusímmcdiatc cuílodii hominc 
infundédo ci gratia 8c v irt u t es-.quáíúm auce ad fecú 
dú.Deuscuílüdithominé; ílcut vniuerfalis inirrui 
ño^cuius inílruéiio ad homiDe peruenit mediátib* 
Replic». angelis.^Scd contrá.Id quod pcrfcaifsimü cft,De(» 
elt atrribuédú'.ergo perfe^ifáimus modus cuftodiaj 
Deo uibüc Jus eft,refpeftü homiou. Sed perfe&ifsi* 
musnioduscuítodisceftunosiinmcdiaic per feipi 
fumSc nó perangcloscuftodiat:étgo.Prdbatuf mu 
rior.Quiapetfeftior Curtos eftqui petfeiprum fufíi» 
cit ad cuftodiédu,quá qui cuftodic mcdiáubüsaÜjs* 
Sccundum. «Q Secúdó. Si angelí deputácurad hominüCurtod iá ; 
id máxime eíret,quia(vt dicitD*Thó.ad íócutidun;) 
D^cuftodithominétaquávniucrralisioftruclorjcu 
iustrtftruftiojad homines peruenit mediátib' ange 
lisrergo ángelus cuftodiésnominéipót illú dirigere 
in a3ibushumams,8¿regerehómincinquátú homo 
cñtSCquátü ad ca qüx pertinét ad ¡rucllcdú & volút 
taté'.ergoángelus poííettmmutateintcl'.cdú homii 
niscalroduuScvolñtatécius.aliquidin cisca... fando* 
Cóféqucseft fairum ,8ccótraíaquaíquaellióné .n i * 
difta funttergo.Cóícquétia vltima patct.Qiiá nó ap 
paret quomodo pofsiti n his quaé ad volútatc 8c intcl 
\t3tú pcrtinétjhominé dirigerejíí no fácil aHquid cin 
Tcrt'mtn caintelleaú & volútaté illius.^Tcrtió.Si ángelus cu 
ftodit hoininc;vel hoc habet á natura fu* í vel á grai 
tiaí Neutro modo habere pótxrgo Probatur minor. 
1 ñ primis,^ nó habeat id i naturatquia Cu angelí ma 
Iieandéhabcát natura cú boms^quáper peccatú nó 
fuperf. f . & Tho. 
amííérút;angelimaliefsétbominúcuftodes: quod 
nequaquScócedédüeft.Eííctenim cómittere agnú 
lupo,&Oijéleonirugiéti,quicircuirquícresque de» 
uorct(v t dicít Petr us)& t n!l diatur qoall leo in fpclu» 
caruajvtrapiatpauperc^ficut Ccraftes in via, ve 
mordeatvngulas equi.Deindejnecid habet ágratiaí 
quia en vna anima exceda: allá in gratia; fequeretur 
o[» deberét homines ad cu ftodiá aliorú deputari: er; 
g9.1íQü?rtó.Si angeli beati deputantur ad cuftodia Ogíflllaj, 
hominúilequitur q> homo viator fit maior & prseftát 
tiorangelo beatoxófeques cít falfua^cáSaluator di 
cae de loáné Baptifta loques, quo intef natos muliei 
rú nó íurrexit maior:Qui aút minor eft in regno cocí 
lorújmaiot eft illo: de angelis intelligit íuprá D. 
Tbom.q. i o 8. ar, i .ad tertió. Ergo & antecedes. Pro 
bo fequelájargumctoSaluatorisLuc. i í .Quis maiot 
eftíqui miniftratjan quí recúbitínonne qui recúbit? 
Sed fí angeli cuftodiúthominesjangeli miniftrát ho 
minibus:crgo funt inferioreshominibus; ^  Qmnto. Qjjintmm 
Vbinullapoten:cótingerevibléiia,nóeft neceflaria 
cuOodia-.fed liberú hominisarbitriú nó pót aliquá pa 
tiviolétiá ad peccatú:ergo non indiget angclorú cu: Q|)fctUij 
ílodia.UProcxplicationequsftionis aduertedúeft, * 
cu llodia (v r híc accipitur) nihil aliud eft, quá exet 
cutiodiuinsprouidétiaecircahomines. Deusenitn 
quáuisomniü rerú prouidéüáhabeat: fpecialiori tñ 
modo rationaüú crcaturarü curágcritjinquátúaltio 
í i modo prseseteriscreaturis tinem diuinaebonitati» 
nat« funt cófequij&pcr aliius principiúifcilicet volú 
laté.Huiusprouidétia:execucio, cuftodia núcupat. 
^Secúdónota.gjordodiuiníerapietiaequi attingitá Obí<roa.t 
fínev ad finé fortiter,Scoía fuauiter difponit.&fut 
liishjecrerú diípofitiojpoftulátftDeushácprouidé 
liá fuá quá de rebus ómnibus habetjmediácibus alio 
quibuscaulisexequatut:5cq>inferioribusper fupe» 
Hora prou¡deat.Exquo fuprd probatü eftjreshascof 
J)orales,etia humanas,per angelos adminiílrari. 
láfitcóclufio.Meceííafiúeft^angelidcputéturad ConcluM 
fcuftodiá hominüjpctquos homines dirigátur &mo 
ueátur ád bonú» H£c cóclufloert certa fecundú Hds 
i:atholicá:8c có íht qua pluri mis Scripcutarú tedimo 
inijs.PfaL j 6, Angelis íuis Dcus mádauit de te,vt cu» 
ftodiáttej&cEccleíI^.Mcdicascoráangelortonell: 
prouidétia, Scc. Quod de angelo ad nortrá Cuftodii 
¿cftínato oésinterpretátur.Et Ecclcf 17. In vnáquá» 
é^genté propofuit reáores: GloíTa; Rcftotcsjid elt 
angelos.lftuó i.Supcr murostuosHicrufalécóftuuí 
curtodes.Vbi GloíTa-.Murifunt Apoftoli,cuaodeí 
funtangcll.EtMatth, 18. Angeli coi üfcmpervide'c 
facié Patris. Vbi angeli dicútur hominú, radone cu» 
ftodiseadquáruntdeputati.VbiGloíraait:Nórunt 
Cótéftcdi ad quorú cuftodiá mittútur angeli.Itc,Da» 
nielis.io.dicitur:Princeps Perfarum ergo regebat 8c 
cuflodiebat eeí.Ha:c códufio cft Hieron»Matth.i8. 
& omniu fanaorú Patrú.Ét probatura D.Th.elegá» 
t i rationcQuia ordo diuí nae prouidétiae id habet có» 
ftitutu^mobiliaScvatiabiliajpercaquaíimmobilia 
&inuariabil¡arunt,mouentut&regulantur. Sicuc 
corpofa infoiorajper c()eleft¡a:& fubílanti» materia/ 
leSjper immateriales:&; cóclüíionúcogn¡tio,reguia 
turperpHnc¡pia.Sedhominesfecundum cogmtio» 
nem & affeaum funt multiplicitcr variabilcs: ergo 
debet moueti Se regulari pet angclos beatos, < \ m * \ 






angelí liominúcullodiadeputarcntur.fl Secundó, 
LexDiuiniutiscft ,vtdic¡t Dionyfius deCoclefti 
hierar. Innullonegligcre ordincm:fedperpnmap 
media-,8c per mediajpoílremareelucere. Sed angelí 
beaci func medij inrer nos & Deüm ;crgo homines 
reducidcbencio Deumperangclos, Sed hactedu* 
Oáo fie dirigeodo, mouendo, 8cc. ergo angelí debét 
deputan cullodia: hominú.^Tcrtió.Cuftadia mhil 
cft aHud,qüám executío diuiose prouidétíse circa ho 
niincs:lcd calis executio fie per angelos: ergo angelí 
hommum cuílodiae func deputati.1!! Aduertendurn 
tarr.cneft,quód homoperliberum arbitrium potefb 
aliqualiterinalumvitare:íédnonfufiicicntcríquiain 
fifmaturcir.caaflrc<^umbonipropiermultiplicesani 
nííepaísiOnes.Similitcrctiávniuerralis cognitio na: 
turalislegisjquf homini naturaliter adeft,aliqualiter 
dirigit ho miné ad bonu-.íed nó fuESciéteriquia in ap 
plicádovniuerfalia principia iurisad particolaria ope 
ra,contingithomínemmultípliciterdeficere.Vnde, 
Sap.p.dícitunCogitationeí mortalíum íimidae,& in 
certje prouidenti» noftrK.Etideoangclorum cuft<S' 
día neceílariafuit homini^uni vthoaiíncmadíuli4 
rentad malum vitandum:tumetiam,vtm cognitio 
nencccfi'ariainftruercntScdirigerent,mouendo,il< 
luminaadojdocendojConfortandoiS: alia multa cíf 
ca homines praíílando.^Praeterea aduerte ,€}» angelí 
ícahomincscuftodiuntá malisretrahcndo,& adbo 
na moucndo;c|í hominem non cogunt: íedin fuare 
linquuntlibOTatc.Aliásenimpcf¡r«meritum&de 
meritutn jnhominibus.Vnde,íicutdiuinarprouidé 
tias ett fie impediré mala,vt tamen íaluetur naturf co 
dicio;itactIam Se angelorum cuftodi^eíl: fícexequí 
ordinenidiuina:prouidentÍ3;, 8¿in cuüoditis maU 
impedire^cnacuraeorum falúa permaneat Si ilisfa 
libertas. 
Ad argumenta principio propo(Itare(pondetur. 
fAdprimúdictmus^Deusnosmediátibus ange* 
lis ¡nftruit:vt didú eft.^Et ad impugnátioné, q? im» 
perfeauscuftoseiTetquiperíéiprumcuftodire non 
poííet/cdalijsindigeretpropter fuá infufficictiam: 
quod quidé de Dco aflerere impiú eflet; Deus enim 
eft cuftos primus Scprincipalisjapud qué cft fumma 
& perfeaifsima prouidétia: Dicitur, cji D e ú exequí 
iuáprouidétiá circa homines mediátibusangelisjno 
eftpropterfuáinrufííciétiá:fedpropterordinéruíeía 
pientia.Ordo auté hicjmaximé deces cft, tú propter 
ipíbs angelos:tú ctiá propter ipfos homines.Ex parte 
quidéangelorú:qutanó eratcóueniés vttantadigni 
tasangelisdenegaretur,^» cíIcntduccshominú,8c 
reduftorescorú m Deú:in quo máxime Deoalsimi» 
larentur.Ex parte vcróbominú:quia funt in (latu itn 
pcrfe^ionis& quafi pucritiaí^Jonec oceurrát Cbri» 
fto in vírú perfeáú j & veniéte quod ptxkCtxx eftjCua 
cuetur quod ex parte eft. Vnde,opus eis erat pedago 
go 8c cuftode.5f Ad íecúdu refpódeturjpro certo fup 
ponendú cfléjcj, angelí non poífunc aliquid agere in 
intclleauhominisjimmcdiaté & direáe eauíando 
aliquid.Et ideo illumínát bomínes:nó eauíando ali* 
«luod luméjnec iramediaté effieiédo íntelleaionem 
»n illis-.vt.q. 11 i.diximus.Qupdadeo verú c l V t Seo 
tusqm. 1 .d.y.q.j.ad quartú ar. de angelis,afleruit, 
g>vnuspof5)tCaufarciQ¡ntcllcauaUef jus,aauii) fei. 
cúdújSc intel!eftioné,& cóceptú.d. 11 .q. í.dcangee 
lis refpedu hominú id omnino neget^aflerés^nuU 
lá intelle£Honc agúale» necrpecieíntelligibilépocaa 
gelus cauíare in íntelle^tu noftro^c totalis cauduCi^ 
ius racioné aísignat,no ex impotétia angdi qui fuffis 
détereftinaftuprimotféd cxincellcftunoftrajqul 
¡ pro ífto ftatu e/t determínatusr efpe^u aftiut,feíIÍ€eC 
phátarmatis.GCi hoctaméfatetar,^ angelí poiTuBt 
i intelleftu nofl:rñilluminarc,docédonos, & nobis 
per aliqua figna loquédo.fl Vndc ad argumetñ dici» 
m'^lícctnópoísínt aliquid cauftredireaeín intd« 
IciSu noftro-.tamépoífuntnosilluminare^vtruprádí 
ñ u eft)docere, nobífeú loqui. Ethocfatiseft adeut 
ftodiá.flSecúdóreípódetScot9. i .d. i i.q. i.ad primw, 
9,datóq,ín:faa:cJq uacenumcfata^unt> a0gc^ n0f» 
poísét circa hominesjadhuc nó fruftra eflet eorú cu* 
ftodia. Quia cu ftodiút nos á multis impugnationi» 
busOacmonútfccúdú quoddícitHícro.ín hom. fu* 
per illud Match. 18. Angelí eorú fempervidctj&c-
Nec ctiá cuta poflttcíTe vita niortaliúá Dsemonüin ^ 
curGb'jQifí angelorú eflet tutela munita.Víde.5f Ad Ad ttrtiuitl» 
tertiú argumentú vt fámfaciamusiíéquitu'r prafen» 
dubiunit 
íDuhiu qudñiom anfíexü: An cufiodU • 
angelorú erga homines¿pfu angelis a 
natura coueniat'.anexordme^ratUf 
OCCáííone íblutlonls ad teftíajdubítírépoflíi^ mtis:Vtrü cüftódiaangcíorú ergahomtnes,{!Ít 
haturaíis angelisjéis á natura cóueniés; ancóuenlat 
illis ex círdiñe g'ratiae^ Et ^natuíalis fít,probaturpri Á f g u m c . 1 
mó.CuftodiaángélórGcircacoelos,?!!: naturalis, & 
angelis á natura cóuenils;nó ex dono gtatia5,quia tá 
lis cuftodianeceílariacft ád gübernationé coclorá: 
ergo etiá cuftodia angeíbrú circa homíñeá, éni riátii 
ralís;cú fítneceflariaadgubernacionéhominú.Coii 
requétiaexparitaterationisvideturnota. Etantece* 
dés probatur.Quiain calo eíl potétiapaísiua natura 
Iisadrnotu:ergopotentiaa£Hua quse reduéiiua eft 
talispotétiasin a^ú^eftnaturalis.^Seciindó. Angeli Secundum* 
dantur ad cuftodiá ómnibus hominibüs:ergócufto 
día üla nó elide ordincgratuitorújfedde naturalib9. 
Antecedes cóftabit articulis (equétibus* Et cófequee 
tia probatur.Quia quod gratuitü eft, nó datur omni 
bus hominibus taro bonis,quám malis. 
His tamen nó obrtátibus/erpódetufíq» cuftodíi ConcIttGo 
rehomines^óputacuí'inter ofHciagratuita angelo* 
t5:atq-, adeo nó cóuenit illis ex natura. Quia licét íes 
cúdú naturá fuá ángelus fit potétiorhómineiSc ideó 
habeat íj»honio illiu s Cu ftodise fu bijeiatur^áquá im 
feriusfuperiorirtámé executio diuineproüidétiacjpt 
nes quaattéditur angélica cuftodiá,pracipue eft id 
ordine ad fíné fupernaturalé,ScilIius cóíécutionem; 
quae per gratia fítiatqí adeo ínter gratuita debet eom 
putari.Ex eo enim ^  angel'genere excedit homine» 
viatoícs,&. iáper beatitudiné immobilicer adhnrec 
vltimo fini'.fit,^ hóminü cuftodíc deputetuí.Cuftoi 
diré ergo^nchoatiue eft á naturarortiori,3c potétio* 
ri:cófummatiué veró,á gratia, Etideo licét vnus ho» 
moaltefumin gratia excedatínon deputatur illius 
cuftódiícQuia natura pares funt. 
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Adprimum Vndeadprimumquodobijcitur,dicimus,ncgá 
doconícqucntiara.Quianoncfteademratio de af* 
fiftentia angeloranvefpeftu motus cal¡:8c tefpeítu 
creaturasrationalis. Illa enim, mere naturaliseíliVt 
kAC A' a^ nat,ura^ ern finem ordinatur: hsec, gratuita, 
A cun U quaeadfíncmdirigitrupcrnaturalem.^Ad fecunda 
dico,quód licér gratuitum íit mu ñus: angelí depm 
tantur húminibustatn bonís,quám malis,adcufto: 
diam.Quiaquandmviuunt,runtinv¡a,& flcxibile 
habentliberumarbitrium á malo inbonum:Deus 
autenullideeftinneceflarijsi QuiaenimDeusvult 
omncs homincsfaluOs ficri,nec vult mortcm peccá» 
toriSíícdvtconuertatur&viuat.'omBibusjquantü» 
uispcccantibus,angelosad cuAodiam deputatjVtil 
lósiliuminandoámalisretrahantjadbonapromo» 
ueant;S¿ tándem vtinexcufabiles fine, nec aliquam 
contra Deumporsinthabcre querimoniam , quód 
' eos cuflodia angeloru m pti uauerit,qua fuos amícos 
inuniúioDe quo inírá redibitforté copiofíor (érmo. 
tprofecutio quAflionisprofioftU* 
Ad uanS A ^^uartum^cQ'on^etu^>clu°^P^0P0^t'ovc, 
* * JL\, rumhabe^quandominiíler recumbetimini» 
ílratpropter feipfum ; ficut íétuus miniftrac 
Domino fuojpropser fuam dignitatem.Non tamen 
quandoaliquisalten miniftiat non propter fe , fed 
propterreíi)e£tüm a i tenustí icut magnusDux minii 
ftrare folet homini inferiori propter Regís iuíTum 
velvoluncacem}quafiinillo Regidereruicns.Ange« 
i i igiruminjftranthominibuSjnon propter ipfosho 
mines-.fedpotiúsproptcfipfum Deum.Vndejprin» 
• cipaliter miniftrant Deo.Ñoaergo funt nobis infe» 
Refpond. x. riores.'íSecundó refpondetur ,quód verbum illud 
Euangelij babee intelligí de minifteiiofubicutíonis, 
non pr£Íidentis.Curtodíreveró,minifterium eft, 
non quo ángelus fubdatur homini:fed potiúsquo i l 
1¡ prslideat.Quare^x tali minifterio potius infertur 
ruperioritas&excellentia angelorom ad homines, 
Adquintü. quámquódinferior'esfint.^Adquintumrerpondei 
tur,quódl¡cétnonpoísitinferre Ogmonviolentiam 
arbitrio hominis:tamen poflet hominem circumue 
nire,& ad malum induccre,totque modis & machi* 
nis aggredi,vt paucí eflént quos non dcijccrec. Non 
cnim elVpoieftasfuperterram,qua:compareiur illi . 
Q¿od iníínuat Saluator,cúm tribulationes vltimi t« 
porisdefcribenSjdicif.Erittribulatioqualis non fuic 
á principiojScc.Et nifi breuiati fuiíTcot dics illi propi 
t«r cleaosjnon fieret falúa omnis caro. V t videas 
qurtníaíitDjcmonisSc miniftrorum eius potefbs. 
A d hancergo coercendam, angelí fanftiin hominú 
cuflodiam prsíiciuntur;vtillosdcfendantá Dsmo 
num incurtlbus, eorum poteftatem arcendo,8c nc» 
quitiamfíocuando.SicutangclusTobifjDfmoneni 
qui íéptém vitos Sara; interfc;cerat,compcícuit,8c de 
pulit,ne illi noccretjficut 8c alijs.Huius habemus eui 
dcnsteftimoiiium,Iob cap.i.cum Satán aftitiflec 
coram Domino, interroganti Domino; Confideraí 
ftiferuummcumlob , q u ó d non fíteifímilisrupec 
tcrram^R.efpondit: Núquidlobfruftra timet Deúí 
nónecuvallaft¡eü,acdoniúeius,8cc. Acfi diceret: 
Bonoróangelorúcuílodiacü ficmunifi:i18c doma 
eius, Se veluti forti muro circúdediíli, vt víx pateas 
¿'¿nana:- . 
fiperf. T. S). Tht. 
aditusadeü impugnádúrExtédepaululú manütua» 
&c.Quod inP/ál. ^  j .Dauid teílatusfuerat dicés-.lm 
mittet ángelus Dñiin circuitu timétiú eú, Si eripiec 
eos. Acfi diceret: Angelus Dñl, ad eorú quitimene 
Dnmjauxilium&cuítadiádeputatus/eíeimtnittit: 
& veluti cartramctaturpercircuítú eorú, ne pofsinc 
ad illis nocendum accederé aduerlarij. Verfio Hie 
ron.fíc habettCírcundat ángelus Dñi in gyro time; 
teseum,8ceructeos.Foelixvertit:Cafl:ramctaturan 
gelus Domini per circuitum timétium eumj&c.Ec 
ce vallum,quo Diabolusconqueritur i u í l u m valí? 
tum.SimiliterPíálm.i z^.deiuíloloquens.aituVLói 
tesin circuitueius,8cc.id eA,angeli ad eorum curto 
diam deputati, qui montes dicunturobfortitudinc 
& íirmitatetn,iuxtailludPralm. 11 o.Lcuaui oculos 
n-.cosin montes,vnde venit auxilium mihijid eíl ad 
angelosteruntin circuitu iufti,tanquam montes; vt 
recuritas&tranquillitasiuíliintelligatur.Sicutenim 
ciuitas quse momibus vndíq; eíl vallata,ab h oftí u m 
incurfibus eíl liberatüc tanta eft angelorum nos cu 
ftodiétium fortitudojVt nos veluti motes defendát. 
VndejPfal.po.habetur: Angelisfuis Deus raandai 
uit de te,vt cuílodiant te in ómnibus vijs tuis:In ma 
nibus portabút te,ne forte oífendasad lapidé pedem 
tuú.Vt hinc animus incalefcatjoec ceílet continuas 
Deogratías ager«, qui de noftra falute folicitus ange 
losinnoftiáculT:odiádeputauit,quinosvtmuripro 
tcgant,8<: ab hoftibus defendant,iilorum vim & nei 
quitíam repelientes. DequolegendusGrcgor. jo . 
MoraLc. 19.8c Aguít.in expofít.Pfal. 124.. 
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Ftrümfinguli homines afmgulis angt 
lis cujlodianturi 
C T Onclufioeílafbrmatiua. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
!Del?eritate conclufmis. 
VaeftionéhancmouetMagifter io. z. 
.>J<7d.i i.&determinatq>vnus&ideman 
• A* gelusbonusvclmaluspluribu^homii 
* nibusdeputaturadcuftodiávelcxcrci 
tiú:fíueeodctépore,itavtvnus ángel* 
fimul multorú hominú curagcratjíiue 
diucrílstéporibusjitavtdecedétehominecuiuscurá 
gcrebacjalteriusfufcipiatpatrociniú. Mouctur auté 
Magifterex eo,g, elcfti tot funt, quot boni angelí. 
Vnde,ocs homines fimul tá boni quám mali, plures 
íuntquám íanftiángeli.Sedceftérundamentú hoc, 
multü eft debile. Vnde enim cóftat no eíTe plurcs an 
gelos beatos,quá homineseleaos?Deusrolus,cui co 
gnituseft números eleaorúin fupremafoelicitatclo 
cádus,&qui numerat multitudiné ft:ellarú;id nouif. 
1^ Sed in fauorem iftius fententíf ¡Víagiftri poííumus Arguni.i' 
argumentari primó,ex Chry íbftom.homil. j . in cp» 
ftol.ad Coloír Vbi ai^quod ante Chrifti aduentum 
non nifi magni» & príecipuis hominib9 cótingebat 
pa«iculafcsangelo$habcreadcuílod¡á:vtí^c»^a! 
QutftXXULJ^rticJl, ¡DeCuftodm heatommangelorum. 75 j 
iiobjSv'c.Qupd colligit ex illisverb¡slacob,Gen.4.8. 
Angelus qui pafcit me á iuuetmuemcajScc.Ergo íál 
té tem poreantiqu^legis no deputabátur fingulis ho 
wtioctom. minibusf ingul jangí i i . ^Sccúdó . Deut.j z.vbí nos 
habfimus;Quádodiui,debatAlcifsimusgétes,quádo 
(eparabac ñlios AdájCoíli í i i it términos populorum 
iuXtanumerumfiliorumlíraehSeptuaginta kabét; 
Conftituic tcrminps pQpulGtújiuxtanumetú aoge< 
lorú Dei,ErgoángeH finguli ffngíiiis'prbuíñcijs dei 
putantur veí populis: Se nonfingulishominibus. 
Tertíum «HTerrió .MaioTeftvjrtusangelijquámhominb: fed 
vnusbomorufrtcíensertad multoru h o m i n ú curto 
diá'.éfgo &vn9angc.4us:ergonó olpuscft^ liñgulis 
hominibus i7ng!!h angelideputéturad cuftodiam. 
Cótrariá fententiá tenet D.Thoillo loco, q> fins 
gulis hctniniUüs ílnguli angelí deputétur ad curto» 
Condu»i« diá.IlTamé pro reíblutione huiuscótrouerfiac fit prí 
macóclufio.Cenú ert prouincijs,popul¡s, 8c ciuis 
tatibus,ringeii ad eurtodiádeputcntur;Sc cj, fingulis 
próüincijsvél popiíÜs finguli angeli alsignétur.Hac 
concluíjcnéSácti,&prscipué Baíiliuslib.; .contra 
E.anpmiújCoHigútexillo Deut. j:.vbifecundú Se» 
ptiingint3tráníiationébabetur:Cóí'Iituit términos 
popuiorújiuxtánumérü angélorúDei. Etapcrtiús 
HabeturExo. t 5 .Ecce égo mitra angelú me^qui prf 
cedat tej&c.Dsh. i o.PriDcepsaiitércgrii Perfarum 
renitiímihijSíc.Hralijsmultis.locis.VndijGieg.Na 





té tú rtituit Chry rort.hom. j .ad C o l o r E t patét ex ib' 
lo Gen.^S.Vbi ait lacob: Angelus qui pafcit ns.e,S:c. 
E t í udich.c. 1 5 .dicitipfa: Angelus Dñi llberauit me. 
Condu.}, &Ci^Tér;iaConclufio.Quodíingulis¡uftÍ38¿rán» 
ftis viris íinguliángéli depufati fuérintad cuftodiái 
«iá deber eife cerrú:5c q> íínguliscí-edéntibusetiam 
dyfcólis&pfrccatoribusfinguliangeli deputentur. 
Hác afsignat oes Sáíii,^ pracipué Chryíhom. alie» 
gr.ta.Vbi áit:N6énimamplius interftitiú ert coelú* 
lJrimú,jüxtatíumevú gentiú erahíangcli-.núc vero, 
non fecundum numerú gcntió/ed fecúdú numirú 
fideliáVndeliquetíAudiChriftú dicétctVideteCin 
quiOne conténatis vnú éx paruulisirtisjná angeli ed 
fúfempervidentfaciéPáírismel quiíncoelis ert. Er» 
cnímvnufqui^uecrédéntiumjangdúbabet'.nacn 
&abinitioquifq;virórúcélébriüm ac próbátóruni 
angelumhabebat.VbiChryfüftomüsej¿cellent¡am 
huíus noftrccaetatis ad illam ántiquam,8¿ ftáttís no» 
uslegisadvcteremietiámmhocafiignattquód poft 
Chriftúni ,etÍ3mparuuliangeloshabent ,8c fingulis 
crcdentibüsifinguliangelifunc<íeputáti:quodinve 
teriilla aérate folúm viris probatiísimis, fcilicetPa» 
triarchisScPrdphetis.dicitfuiíTecónceíTurn. Ét ho» 
niilra,6o.inc3p.i8.Matth.exponensilIaverbáf,Ans 
gelieorum,&c.aitíHinc manifeftum ert, quiaom* 
nesfanftiangeles habeát.Apóftolusériáaitde mu» 
liere;Quoniá veíame deber habefein capire propter 
angdo?,ErobijciensfíbulludDeut.'5i.Statuitfírtes 
gentm fecundum numerumangelorum Deñrcípó» 
^«jquódnon de angelis fimplicitcrdicitur; fed de 
angelis excellcnubusacque füpremis.Et Bafiliusia 
illud Pfalm. j j .Immittetángelus Dominiin circuí» 
tutimentiumeum,&c.ait: vnicuic¡;credentium do 
natumeflcangelum ad prsefidiú.QmaPfalmushoc 
teftatu^cúm ait:lmmirtet ángelus Uominiin circuí 
tu,non omnium;(ed timentium eum.Etlibr. 5 .con» 
traEunom¡um,idem affirmat. Et confirman poteft 
exilioPíalm.po.vbidcquohbetiufto dicitur: An» 
gclisfuisDéusmándauitdete,8cc. Quem locum 
clegantcrtraftátBeihar.ferm.i z.inPfálm.Quihabi 
tacín adiutorioj&c. PrjctereajA&or. 1 i.cüm puclla 
nuntiaret Rhodé Petrum rtaré pr oforibus, & ianuá 
pülfare;alijdiccbant:Non,ícd ángelus eioseft.Habe 
bant ergo pro cerrojíingulis credénbus ílngulds an» 
gelos depuran adtutelam 8c curtddiam, 
QuarraConclufio.SingulishoiTiÍnibusbdn¡s8c t.onclu.4i. 
malis,fidelibus8cinfidclibu8,finguli angeli deputá» 
tur ad cu ftodiá:Sc hoc tá in nouo,quá in veteri terta» 
mento.Hanc cdnclufióné primus Hierd. aíTeruit fü» 
per Matth.ca|j,i 8.íhiÍlaverba;Angcíieorum,&cdi 
cens:Magna dignitas animarum, vt vnaquasque há 
beat ab ortunatiuitatis in cuftodiam fui angelum 
delegatum^Et líaia cap.vltimd fíe habet: Quod au» 
tem vnufqüifque ndftrum habet angelos , multas 
Scripturse docente quibus illud ert:Nolite coníemé 
nerevnumdeminimísiftis, quia angelieorum vi» 
dentquotidiefaciem Patris qui in cceliiert.Es puellá 
Rhode Petrum Apoftolumnuntiante,alijangelum 
ipfius efle credebant. Hánc fentenriam Hrerony. ci» 
tar.&íéquitur Auguf^lib. Meditatiohüjfieiusertry 
cap.i 1 .Vbi fíe haber: Máximu m ásrtirao & illud fuif 
fe bsneficium,qudd angelüm pacis ab ortu natiuita 
tis meaead mecuftodiédúra vfquead finémmcum 
mihi dcdirti.Vnde,quidam íandus ait: Magnaeft 
dignirasan¡iTiarum,vtqu£qüehabeatab ortu naris 
uitatis ad curtodiam fui angelum delegatum. Ean* 
demfententiám tener TheophilaQius, dicens: Orna 
nes hdminé8,5crtiaxíméfidelesifüo3 angelos habét» 
Hancqonclufionémpríecipué dedueünt fanftíPa» 
tres8cTheologie¿illoMarrh. 18. Videreriecdn» 
temnaris vnú de puílllis iftis:dico tnim vobis, quod 
angelí eorum iempet videnr íatieraPatris méi qui ia 
coclíseft.LicctCa¡eranuslocamMatthíeiverfans>di 
cat:Bíínc nota,quód non dicitj Angeli fingulieorú: 
fed dicit; Angeli eorum. Ex hoc enim rextu nonhat 
berurfíngulQshominesiauteriamfinguIospufillos 
credenres ín Chrirtu m^e quibus loquuürtcxtus ad 
literam,habet¡e fíngülosangelos:fed folum éoshabe 
re angelos beatos. Ad cuius v eri Hcacionem non ex» 
gitur fingulosfingulorum eííe angelos i fed fufficie 
multoseíle angelos ebrumjhoc ef^multirudiniséoí 
tu m. Vbi Caietanus non vocat in dubium quod fía 
gulorú hominú angélifintcurtodes^cú AQio.i i.f^e 
teaturPetro vnú angelú in curtodiá dcrtinatú'.ícd,^ 
ex illo locpjpbetur.Cf rerú Icc.usille magná habet ac| 
idfuadendumvim,quandoS.in£li Parres exilioloi 
cocolíiguntjfaltem quod credenribus fíngulis fíns 
guliangelifíntafsignari. Hancconclufionem non 
folúm íánfti Parres aflerunt: fed etiam antiqui Phi» 
lofophiconftanteraftruxeruntidteentesjquddquili 
bethomohabebatbonotnvel malum geniurn, id 
eft bonum velmalumangeluir!, VndejdeSocrate 
dicitur,quód habebat bonum angelum, cuiuscon» 
filio cun£i;afacicbat.EtPlatoconítituebai angelum 
Xom.¡j/w Bbb ^ curtoi 
75¿ V.Vranc\J.QumelQ»nment. fn¡>erf. <P. © . t k 
euftodemSocratís. Plutharcus fecitUbrumdcaii» 
gclo Socratis. Et de Bruto ícribitPlutharcu*, quóci 
cúm legerct adluccrnam noftu,quendam tonípef 
xitjcui dixit-.Tu quis csícui ille rcípondit:Tuus ma< 
lusgenius;in Philippis me vídebis. 
Et probatur ratione eleganti Diui Thomae.Quu 
prouidentiaDeifíccomparatur ad finguloshomií 
nesjficut ad fingula genera & íj>ecics: fed angelí dú 
ucríbruraordinum deputátur díuerfis rerum gene» 
ríbu», & díuerfis fpecíebusdiuerfi angelí eiufdem 
ordínisrergo díuerfis hominibus diuerfi angelí de» 
putantur.M¡nor,efl: Gregor.hom. j in Euang. Ec 
maíor probatur. Quia prouidentiaüei principalitcr 
efteírca illa quK perpetuó manenficircaeavcróquas 
tranfeunt,prouidentia Dei eft inquantom ordinal 
ipfa adres perpetuas: íédfínguli homines fecúdum 
animam funt perpetui-.ergo de illis principalitcr eft 
prouideniia Dei,ficut8cdegcneribus8c fpeciebus. 
Vode,diueffimodé fehabetprouidentia Deicirca 
ípeciem humanam,8c alias fpecies,8c earum indiuis 
dua.Quiainrel¡quis,principalíterprouidentiaefl:de 
fpecie:deindiuiduisveró,inqultum ordinantut ad 
ípccieiconferuationenvln humana veróinonfolum 
defpcciejfcdetiamde fingulis indiuiduisprincipa» 
liter eft diuina prouidentiarquia finguli homines nó 
folum in fpccie,íed etiam in indiuiduo, ratione for» 
maí^erpetuí funt. Quate.fingulis diuerfi angelí crát 
Obfcrua. incuftodiam delegandi.fl Aduertcndumtaméeft, 
quód condufio propofitajnon eft de fidc:tamen nó 
carercttemeritateillamnegare. Quam fercomnes 
Íán6ti Parres conccduntHieron.Gieg.Bernard.íeri 
mone deAngeliv.&in illud, AcceíTerútaogelijSc mi 
hiftrábantei.Origcncshom.yi.fuper Números. Ba 
filius,& alij mulci. 
Ad argumi ExhisadargumentaqueproMagiftrofecimus, 
Adprimum pr6cedendumeft.1T Ad primum dicendunjjquód 
quidquiddePatribusvetcrislegisChryfofto.íenfcí 
rit:tamenex locis eius cuatis apertéconftat, quód 
poft Chriftum fingulis credentibus finguli angelí 
Adíéeundu ádcuftod¡amfintdeputati;vtexdiftispatet. 1i Ad 
íccundumdÍGo,quód exilio loco fecúdum.YO.tráf» 
lationemJquamfequiturBafilius8cChryfofto.coni 
üincitur, quód angelí prOuincijsSc vrbibus depui 
tentur ad cuftodiam.Quod non inferí contra nos ali 
Ad tettium. quid:imó potiús eft pro nob¡s.fl Ad tertium refpon» 
det DiuusThomas.quód licét maior fit vittus angci 
li.quám hominisjtamen vnus homo prajponitur plu 
ríbus;non tamén vnus angelus.Et rationém diuerfii 
tatísafsignsr^xeoquód alícui afsignari poteft cu« 
ftos dupliciter. Vno modo,inquátuni eft homo fios 
gularie-.Sc fie vní homini debetur vnus cuftos;8c ali* 
quando plurésdeputatuf ad cuftodiamvniuí. Alio 
iitodo peteft afsignari cuftos alícui ,mquantutn eft 
• parsálicuiuscollcgij:5cfictoticollegio vnus homo 
ad cuftodiam prarponiturjad qufcm (peftatprouidc i 
recaquxpertinentádquemlibechominem inordi: 
ne ad totum coiíegiú; Sicut funt ea qujeéxtériús agfi 
turjdcquibusalijadificantuíjvellcandaliiáturi Art 
gelorumveró cuftodia deputátur hominibus non 
íblum quantum adexterioía 8c vifibilia: fed etiam 
quantum ad inüifibilia 8c occulta,qu{c péttinent ad 
íinguloruni falutemfecundumíéipíbs. Q u a f e j f i n í 
¿ulis hominibus finguli angelí ad cuftodiam funt 
deputandi. Vndé, duplexeftcuftodiáangdofum 
ad quemlibet horíiinem. Vna,particu!aris,inquanm 
taliseftperícmá.AliajVniueríalisjinquantumeftpm 
communitatis,colleg¡j>velciuítatis,Vnde,eiufdcm 
poííunt eííc plurcs cuftodesiquorú vnus fit vniuería ' 
Íis,8c alter particularis. 
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Virum cuñodire hominesfertmeat fi~ 
lüm ai infimum ordmm ang eloríd 
COnclufioprímaeftafhrmatiua.lí Secunda C5 clufio. Vniuerfalis cuftodia multiplicatur fecú 
dumaliosordines. 
íDífcurfusarticuli: & obieñiones ár-
ea tpfum. 
A Rticulusiftenó multum habet difneultatis. ^Tamen pro maioriintelleftione eorum qua: Obfcrya 
D.Tho.proponit,aduertendúeft,q)illi angelí 
dicuntur hominú cuftodes,qui immediatéillosiliu 
m¡nant,8c habent aftus limitatos circa h umana ofíi 
cia,8cprocurant qua:ad ipfosfpccialiterpertinenu 
f Ex quo fequitur primójq* angelí afsiftentes exclus c0r0llail, 
dunturab immediata ho(ninúcuftodia;quoníánó 
immediatchoniinesilluminát:vtinfuperioribu5di» 
ftumeft.líSccúdó fequitur,q, angelí media: hieran 
chijeexcludúturetiáab immediata hominú cuftoi Corollsuti 
dia,cxeo o¿ habétpoteftaténó limitatáad humana 
ofííciarquodrcquirituradimmediatá hominú cufto 
diá-UTenió ícquitur,q,n5oé3 angelí in fim^e hierar» ^0118.1, 
chía:cuftodiútimmcdiaté homines:íéd folú illi qui 
funt in v itimo otdine.Quia licét tota tettia hierarchia 
accipiat illuminationesáDcOíjpportionatasadaft' 
8c officia humanamó tamé ad hácvel ad illá períbná. 
Hocenimeft vltimúScinfimúinaíiibusangelorú: 
8c ideovltimoordinic5uen¡t,adquéfpedat mínima 
nútiare,vt dicit Greg. ^  Scquitur quartó >q» non oés Q^ Y^ 
angelí qui m¡tcútur,funtcuftodes: licét omnesqui 
cuftodes funt hominú,m¡tlátur. Qm íblú angelí in» 
fímiordinishominesimmediatécuftodiunt. 
Sed obijeietquiscontradeterminationem hanc Gbieñio.1 
primó. Ad cuftodiam hominú maximévideturef» 
íc ncceflariú,arccrc Da:moncs,áquorú impugnatío 
nibus protegédi íunt hominesífed arccreDasmoncs, 
máxime pertinerevidetur ad Poteftates; vt tradic 
Gregoriu65crgo Poteftates^potius qüá angeli,adim 
mediata hdminú cuftodia dcbcbátdeputari.1íSeca gccün(ií« 
dó.ínliominibusinueníúturdiuerfaofticía Scnsini 
fteriaiqua: habent aliquá fímiütudiné cú minifteriis 
angclorú:crgorationfi mihiftcriorú, angelí diuerfoi 
rüordinfi debéthominib'in cuftodia delcgari.HAd Adp«£n,,,1' 
primü réfpódetur, etia inferiores angelí exercét of 
ficiafuperiorum,inquantumaliqu¡ddedonofupe« 
riomm párticípant: 8c fehabent ad íuperiores, tícut 
executoresvírtutiseorüm.Sicfuprádiximus ex Di* 
uo Dionyfio quód ángelus intkmmans labia Ifai 
iae.diáuséft Seraphim* Et hoc modo iohmi an« 
¿tli pdflunt Dx-mOnCí arcere, Si mitaculafacefe. 
V í A d 
Qudp.CXni.Jrúc.l l lL 
íjíundíu ilAdrecundumrerpondítur, quod omniíi offidi 
humana percínentia ad fíngulares pcrfonas, cum 
quibufcunque ordínibus fimilitudinem habeat, di* 
riguntur per vltimum ordinem , in quo funt anr 
geli natura & gratia inxquales, inquantum par* 
ticipant virtutcs fuperiorum. Quialicét homines 
natura pares Hntttamen inxqualitas in eis in uenitur, 
^ fécundúmquódexdiuinaprouidentia quidam or; 
dinantur ad maius,& qui dam ad minus,(ecundum 
id quod dicitur Eccleílaftici.; ; . In muhitudinedú 
fciplinje Domini fcparauít eos,&; ipfis benedixil, & 
cxaItauitexip(Is;n~aledixit,SchumiIiauit. Vnde, 
maius ofikium eft cuftodirevnum hominem, quá 
alium etiam p»rticu!ari cuftodiá: 8c ideo maioribus 
angelis in in fimo ordine maiorum cuftodiá deputa 
tur. In quolibet enim ordine (vt teftatur Dionyf) 
funt fuprcmi,medij,8cinfimí angeli. Sic interpretae 
tur DíuusThomas illud Chryfoft.hom.tío.in Mat» 
thseum.Vbidícit: Illud Matth. 18. Angelí eorum, 
ícc.intelligitutnon de quibufcunque angelis: fed 
de íupremis; quafi paruuli fupremos angelos ha« 
beantin cuftodiam. Aliaofncia humana funt, quee 
«d multitudinem pertinent: 8c diriguntur per Prin* 
cipatus;vel Archangelos.ldeoquc homo in prselatio 
necóftitutus illuminatur ab angeloinferioris ordí< 
nis^e hisquacadfuam pertinent pcríbnam tícdab 
angelo principe,de his qua; pertinent ad régimen 
mulrtudinis.VideDiuumThomá.i.d.i i .p . i .q . i . 
artículo.: .ad quartum. 
A ^ T I C V L V S . UIL 
Vtrum ómnibus homimbus angeli a i 
! cuJlodimdepute?iturí 
P RimaConclufio.In víaomnibushominibusan geli ad cuftodiam deputantur. ^ Secunda Con* 
clufío.Hominesin termino non habent angelos cu 
ftodes:fedvelconregnantes,vel punientes. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
íDe Iperime con dufioms. 
Vius articuli vtramq; concluíloncm 
deducitSanftus Thomasex fímilituí 
diñe eorum quxinrebus noftris coni 
tingunt. Hominibusenim quíaggre» 
diuntur viam nó tutam latronibus pie 
nam,cu ftodcs dari folcnt:quan doveró ad tet minu m 
lécurumperuenerintpericulísiiberum, iam curto» 
dibu» non indigent. Angelí ergo hominibuscu» 
ftodes deputantur, cum toto tempore vita fuá 
liomoíjtínquadamvia,quatendit ad Patríam ; in 
qua,multa pericula homini ímmineant,tum ab inte 
riorijtum ab exteriorijiuxta illud Pfalmi.i+1. Invia 
hacquaanibulabam,abíconderunt laqueum mihi, 
Quem lecum interprctatur D. Aug,de Chrifto, qui 
«ft viaiVcritas,^ vitarita vt fuperbi;id eft maligni 
wonesíquorum fuperbia afcendit feniper in vía hac, 
S)e Cuftodiá angelorum. J j ? 
id cft in Chrifto,abfcondere conati fínt laqueos nos 
decipierí tes. Quod clariús alibi expreísit: luxra viam 
ícandalumpofucrunt. Vthincquantá fít inimico» 
ruin noftrorum malitiajquantaaftutia,difcas 8cca* 
ueas.De quo videndus Grcgor. j z. Mora.capit. 19 . 
Quod fígnifícarevolens Iúbdieebat:MíIiriaeft vita 
hominis fuperterram. V t enim qui in mílitia funt, 
vodiquepcriculisícptííunt, nec íceuram aut tran* 
quillam vitam degere poíTunt, íemper timentes ad* 
ucrfariorum incurias: fíe hominesiniftavita degea 
tcsinrnlIitiaviuuntjhoftibusícptijScpcriculismul* 
tis ex pofití. Quate, ómnibus hominibus qui in vía 
hac funt,angeli ad cuftodiam debent delegari. Vbi 
autemadtcrminumperuenerintjvelaeternamfoclici 
tatem conféquentes,vel ad íummammileriamde* 
uenientes:angcliscurtodibus non indigent. 
S EdRoncaretvcritasha;ccalumnijs.HInprimis, AfgumlM. angélica cuftodiá potiísimum hóminibus con* 
ceífaeftjcootraimpedimctum falutis,quod perpec* 
catumeontingerepoteft: ergo quipeccarenonpo* 
teft,íaUem mortaliter ,000indiget angélica curto* 
diajfed multi qui in gratia funt con firrnaü, non po* 
tueruntpeccarcmortalitcr,vtílliquiin vteromater» 
no (an¿hikatiíuní;vtleremias,&; Baptifta^c Apo* 
ftoli poft aduentum Spirítus íán£t¡:ergu confírmatí 
in gratia non indigebant angélica cuftodiá.«[[Secun Sccundum» 
dó.Dcusnihil fruftra facit tergo íáltcm Amichrifto 
non debuic ángelus ad cuftodiam deputari. Proba» 
turconfequentia. Q(|[a talís deputatío eífet fruftra: 
quiaomnisa^us Anticbriftí erít fecundum operav 
tioncm Satan«ejvtteftaturPaulus.x.ad Theífalo.!. 
^Tertió.Quoniam ftuhiperpetua amentia laboran Xertíaot 
tes non vident ur indigere angélica cuftodia,<úm li» 
bertate careant,^ fínt vélutí bruta animátia,nec lau« 
deni Rccvituperiumexialiquo promcrentes. 
Histamennoíj obftantíbuírjcerta cft propofíta Conclufi© 
concluíio. Angeliica enim coíT:odia,hominíbuscon 
ceflaetl,nonlblúni;quantuniadínuifibilia Se fpiri» 
tualia bonaifed etiam quantum ad exteriora 8c cor* 
poraI¡a»L¡c¿r prseeipije ideo íit conccíIa:vt homines 
in vitam xternam promoueantur; angelis ordinem 
diuinaí pTOuidcnti»jquipríCCÍpué eft ad finís confe* 
cutionem,exequePtibus.Vnde,dicitHieronym.Io« 
co fiepe allegato, quod vnaquasque aaimahabct an« 
gelum ad fui cuftodiamdetegatum. 
Vnde,adprimumargumentumrc(pondetQr> Ad pnmuE&j 
quod etiamfí confírmati in gratia peccare non poí* 
íintjpoííunttaméin bono profícere,8c eorum pro* 
fc£tuspotci\impedin:5c propter hoc indigent an* 
gelorutn cu ftodia,qua remoueantur im pedimenta, 
Scinbonispromcueaniur.í Adfeciindumreípon* Adíecundfi 
detur,quód etiam Antichriftus non eftpriuandus 
angélica cuftodiá. Sicut enim non priuatur auxilio 
interiorinaturalisrationisnta etiam non priuatur ex 
teriori auxilio toti natura: human» diuinitus con* 
ceflbjícilicetcuftodiá angelorum. Nectaliscufto» 
día illi fruftra adhibetur.Quoniam per illam etfí non 
iuuetur quantum ad hoc,quod vitam sett rnam bos 
nisoperibusmeteaturúuuatur tamen quantum sd 
hoc , quod á multis malis retrahatur , quibus ü t 
bi 8c alijs nocere poterat. Non enim tantú damnum 
8c nocumétum inferet, quátum volet. Et hiñe etiam 
íuftior eius damnacio, apparebit: quia beneficia 
Xom.ij, Bbb f t t t i 
7 5 S F,Francif.Qumel(omment. fuperf. ( P . S). Tho. 
toti naíurae conceílajilli non funt denegara. Quod 
etiam fortíori tatione dcomnibus prafciMsintelligé* 
dum eílmon enim deftituuntur angélica cuftóclia. 
Adtemam. ^Adtertiumetiamrerpondetur)quódlicét amcníf 
tcs&fatuinecámalisretrahi, nec in bonispofsint 
abangelis promoueriuaoien angélica gaudent cu» 
ftodia,vt á maliscorporis qujillis potcrant inferri ab 
aduerfanjsjdefcndantur.Etdepueriseciaantevrum 
rationisjart. 5 . dicemus. 




C o n c l u í l o 
Ecundum argumemum DiuiThom» 
\ maioremtágitdifiiculratenide primo 
I párente in ftatu innoccntise'.Vtrúm in 
¡lío íhtu habuerit angelum cuftodemí 
«fíEt quidem pro parte negatiua eft pri» 
Argum.l. mumargumentum.QuiacuftodianeceíIatiaeftho 
mini propterpericulairedínilloprimo ftaru homo 
nullispericulisanguftiabaturrergo.^íSecundó. An» 
gdícacuftodiahominibusaísignatur ad fuppledos 
defeftus qui in hominibusTeperiuntur: fed primus 
homoin ftatu ínnocenti» non habebat aliqucmde 
fe£tum-,vtfuprádiximus,cum'deillo ftatu agercm'; 
ergo non índigebat angélica cüftodia.1lTertió.Ho^ 
moíecundum ftatum natursinftitutae&iniuftuia 
originalinon erat magis pronusad malura, quám 
vnus ángelus in fuis naturalibus cóftitut9:crgo fí an 
gel'códitus^ulliuseftcómiíruscuftodiaejnififolius 
Dci;homoconditusin originaliiuftitianon debuit 
angelicae fubijci cuftodiaeifcd folios Dei. 
His tamen non obftantibus^t cÓcluílo. Primus 
parensin ftatu innocemiac habüit angelura cufto» 
demH3?cconclufioeftD.Thómseadfecundum.Et 
eft conformis doftriníe Hieronymí. Et primó ex illa 
rationcafsignatain principio pStct Qupniá primus 
homoetfiin or¡gina!iiuftitiacond¡tusfuerír,ícicn» 
tia & virflnibusornatos eratin via;quse multis perii 
culis fubíacebatjetfi non ab interiori/altem ab exte» 
riori ex Dsmonis impognatione, vt rei probaujt 
euentus-.crgoindigebat tune angélica cuftodia. Id 
eleganter profequitur Bonauent. z.diftinílio. 11 «ar» 
ticulo. ^ quíeftione. z. Vbi ait, quód ctiamfi ángelus 
deputatusadcuftodiamhominisjin multis proficit 
ei,&rubuenit:ípecialuer tamen adhocdeputatur,vt 
ab iauiGbili aduerfario defendac. Quia enim homo 
non haber colludationemaduerfus camera 8c fan» 
guinem (vt aitPaulus)fed aduerfus mundi reftores, 
¿aduerfusípiritualianequitifin ccEleftibus;& quia 
hoftesin uillbilesfuntunuiíibilern debuit haberead 
iutorem. Et quiaaduerfariusnoftervndiqjnosim» 
pugnat,rátionem íeducitperaftutias,voluntatem 
allicitperblanditias:iuxta illud;infidiaturin abícon 
dito,quari leo in fpelúca fua.Infidiatur vt rapiat pau: 
pereni,rapcrcpniupereni,dumattrahiteum;virtutes 
veró oppriititperviolentiam: ideo bonus ángelus 
hominidatuíjVtillum defendaraboppreísíonecon 
«a vioicntiam,vt homin^ín crudiat,8cdirigafcont(a 
Sítase b 
fallaciam,vtcxkortetur8íínducat ad bonum con» 
tía blanditias. Sed quiaadüerfanusnofterDiabolus 
ctialm homine in ftatu innocentiée eratfortior jaftu» 
tior,8c in propofito malitise pertinacior; conueniens 
fiiitvrinillo ftatu ei ángelus deputaretur ad cuftoi 
diam.^Secundó.Homoin illoftatu habuit malum 
angelum impugnantem,vt patct ex Scriptura: ergo 
debuit habere bonum angelum protegentem.^Tcr 
tió.Homoin ftatu innocentiaipoteratin bonoproi 
ficere:crgoad hoc neceííaria illi erat angélica cufto* 
dia.Verum eft,quód.homo poftlapfum multó ma» 
gis indiget angélica cuftodia * imbecillior eíFeausi 
&¡nnumcrismalis8cmiferijs, á quibus tune libet 
crat/ubiedus, 
Vndejad primum argumentum refpondetur, Adpr¡inÜR, 
quód homo in ftaru innoecntiae non pariebatur ali* 
q uod periculu m ata i nterioriiquia interius erant orn¡t 
nía ordinata:íed iramioebatei periculum ab exterio 
íi,proptcrin{idiasDaemonura;&¡deoindigebatani 
gehea cuftodia.Vnde,licét in primo homine non ef 
fet aliquis defeftus aíiualis, erar in co defcótibilitas: 
poterat enim per adueríarium fuuráin defeftum in» 
duci.^Exquo patctadfecundum.^ Adtertiumdi; k ¿ r ,, 
co^uod licét vnus ángelus dicaturalteri pr^fide.re, Adt""" 
ratione dighitatis 8c perfeiaionis: non dicitur vnus C^ tlUI1,' 
ángelus alterum cuftodire. Quia ílle folus indiger cu 
ftodia,qui poreft impugnari^ Sc per cuftodiam fupci 
Tare,vel fine cuftodia perire. Angelí omnes fimul có 
diti runt;8cfimul qui perftiterunt,beatificati funtsSc 
quicecideruntjrudentibus inferni aftriai, Quarc, 
beatiingratia confírmati, non indigueruntcufto» 
diaméc illi qui in malo fun: obftinari. Tempere aui 
temvia:illorum,ndn erat qui po.dét impugnare. Et 
ideo vnus ángelus non eft ad alterius cuftodiam de 
putarus.Secus autera in homine cóiigit: vt ex di^is 
manifeftumeft. 
C ^ V A E S T I O T E R T I A , 
ürn^.MUífanir 
j ín Chriftus haíuerit anrelumcujlo* 
dem? 
' . : . • • 
Kimum argumentum Diui Thom» 
aliam tangit difilcultaté.'Vtrum Chrí 
ftus Dominush'abuent angelum cu* 
llodem^Er quidem pro vrraque parte 
non defuntargumenta.flEt pro parce 
negatiua árguitur pTÍmó.Cuítodirijinfcrioris cftifed 
Chriftus Dominus eft fuperior ómnibus angelis:cr.-
gó nondebuit^baliquoangelocuftodiri. ^Secun» 
dó.Chriftus ab inftanti fuae conceptionis fuit beatus 
8c pcrfe£l:iísimédiuinameflentiam comprehendés; 
iuxta illudloann.i.ViciimusgloriameiuSjgloriam 
q u a í i v nigeniti á Parr e,8cc.Scd beati non babeht an 
gcloscuftodes;qiioniamnon iridigent promoucri 
in bonumcergoChriftus non habuit angelum cufto 
dem.Dicesjquód fimul Chriftus Domínusctat vía* 
tor,8c quód corpus pafsibile habeoatúdeoque íceun 
dum hoc angelo indigebar cuftode.flConrrá. QiJia 
narura humana in Chrifto erat hypoftaticé vnita 
Verbo diuino:ergo non indigebát angélica curto* 













QuáflXXII tJr t ic . K 
arccndummala,veladpromoueduminbonumí 
f edChr i f tasmal i saa i tnKfübiaccre nópoteratjquia 
non poterat peccarc;8c mala corporis voluntarié fu* 
birc pro nobis dignatus eft; oblatus enim eíl quia ip 
fevoluit:ergo. «flQuartó.Chriftusfecundúrnquód 
homojeratcaputangelofunT.vt probat SaníiusTho 
m as. 5 .p.q. 8.ast.-i..ergo non debuit illi ángelus in cu 
ílodiamdeputari. 
Pro parte autern afiírtnatiua funt etiam argumé 
ta,qu3eillam videntur fuadcre. ^[Primum eft jillud 
PíaLpcAngelisfuis Deusmandauitdete,vtcufl:o» 
diantte38cc.QusvcrbainEuangelio Matthaei,4..dc 
Chriítointclügenda proponuntur. ErgoChriftus 
habuitangelumcuftodem. 11 Dein de. Confortare, 
eftvnuscíaftibusad cuftodiampertinentibus -Sná 
ángelus dicicurconfbrcaíTeChrillumjCÚmpafsioni 
cflet proximusjvthabcturLuc. 11.Apparuit ei ange 
lus de coelo confortans eum. Vbi Bcda dicit:! n tefti» 
monium vtriuíque natura:,diu¡níe feilicet Se humas 
néCiSc ángelus eum confortafle, & ei miniftrafle dici 
tur'.ergo.flTertió.Chriltusfecundumnaturamhu» 
roanam,Sc máxime fecundúm llatumpaísibilitatis, 
minoreratangclisjvttcftatur Paulus ad literam de 
Chriílojdidumintelligensillud Pfalm. S.Minuifti 
cum pauló mimasabangelis,v t habetur Hcb. i . cap. 
crgoquatenusminoreratangelisjdccuicvtillorum 
cuftodi» fubderetur.Vt enim tradit Diony Hde Ca» 
leftihicrar.cap.4..Vniuer(aquaáDeocircahomines 
difpenfata funtsadminíftratafunt perangclos:vt pro 
barí potefl: ex varijs Scripturarú teftimomjs, Luc. i , 
A¿to.7.ad Gal- 3 .vtinferiora per fuperiora adminii 
ftrarentur.VndejdeChrifto dicicDiony.quód fub# 
debaturpatetnisdirpofitionibus,mediamibusange 
lis.Sed ángelus cuftosdiciturjperquem fít executio 
diuinasprouidentisecircaaliqucm hominem: ergo 
Chriftus habuit angelum cuftodem. Quartó.Cui 
deputatusefl: Déemon ad impugnationem & tenta 
tionem;dcbuit& ángelus bonus ad cullodíam de» 
putaruiumillud Ecclefiaftici. 5 5 .v bi dieitur: Con» 
tra malum bonum el^Sccontra mertem vita j & fie 
contravirumiürtumpeccaíor.&fic intuére omnia 
opera Altiísim^duocontraduo,8cvnú contravnú. 
Quibusverbisfatisoftendit, Vniuerfi decóreme 
pulchritudinéinhoccó(lílere,q,íingulaíingulisop 
ponantur;&quódcuilibetmalofitbonum oppofí» 
tum.Quod Augufl:. 1 i.de Cimt.Deicapit, 18. miré 
cxprefsitjdicenstNeccnim Deusvllum,non dicoan 
gelorum/ed vel hominum,creafiet, quem malum 
tuturüm efle pr^fciíletjniíl patitct noíTet quibus eos 
bonorumvfibuscommodaref.atq; itaordinemíáex 
culorum tanquam pulcherrimum cafmen,emmex 
quibufdam antithetis honeftaret.Et paucis interpo: 
íitisrubdit:Sicutefgoiílacontrariaconttarijsoppoí¡ 
tafermorjibuspulchritudinem reddunt; itaquadá, 
nonverborumjfedrerumeloquentíajcontratiorum 
<)ppo(itione,r3eculipulchritudocomponitur. Aper# 
tirsimé hoc pofítum eft in libroEcclellaílicijhoc mo 
do:Contra malum,bonüm eft, &;c. Ergo contraan» 
gelum malumimpugnantem&¡ tcntantcm bonus 
ángelus conftitutus eft. Sed Chriítus Dominus ha» 
buitangelum malun^quieum tentaret;vthabetur 
Matth.^Duaus eft abSpirituindefertuni,vt tenta 
retur á DiabQlojquoloco k c s proponuntur tentado 
SieCuflodiaangeiorum, j f 9 
nesjquibus Chriftum aggreíTus efl:rcrgo Chriftus 
Dominus debuit habere angelum cuftódcm. 
I Nterh£ccargumenta,vtquidtcnédumfítaperia* Obíérua^ mu3¡ruppónendumeft,quódChr¡ílusDominus 
íimulfuitcomprehenror&viator.Secúdumquí 
dem animam,erat comprchéíor;vidit enim ab inftá» 
tifuaeconccptionisdiuinamcílentiamtratione ver© 
pafsibilitatiscorporis^ratviatorjiuxtaiilud; Corpus 
autem adaptafti mihi}ad pafsionem (ciiicec & mor* 
tem,vtinillopofle,t compleri huroanae redemptio* 
nisopus. UQuopoíitodicoprimó.Chriftusrecun ^ 
dúmquód homo non indigebat cuftodia angeloi •-'1C0•,• 
rum.Probatur.Chriftusfccundúmquódhomoim* 
mediatéregebatur á Verbo diuino^ui hypoftaticc 
cratvnita humana naturarergo non indigebat ange 
lorü cuftodia.Deindeiquiaaduerfarius Chrifti Dia» 
bolus,qui ab initio eft homicida,non poterat oppri» 
mere per violentiam corpus Diuinitati vnitum; nec 
poterat íeducerc per aftutíam intelledum á Vérbo 
plenariéiUuftratumjnec poterat allicere per blandí» 
tias affefkum plenitudinegratiíeconfirmatum :ergo 
Chríftus non indiguic angélica cufl:odia,nec decuit 
vt ei angelusad cuftodiám afsignarctur.Idem proba 
tur om nibus argumentisiquf fai^a funt pro parte nc 
gatiuahuiusquíeftionis. , . 
Dico recundó.ChtiftoDomino fecundüm quód D100'1» 
viator erat,8c ratione paísibilitatis,non debebatur aa 
geluscuftostáquamfuperior.Patet.QHiahuiufmo» 
dipafsibilitatemvoluntariéaírumpílt, 8c mala pro 
fuá volúntate in corpoie fuo pert ulií:vndc,non indi 
guít ob id angélica cuftodia.Quod iníínuans Salua 
tor in paísione (ua^icit: An nó putas quód poísum 
rogare Parré, & ipfe exhibebit mihiplufquam duo< 
decimlegioncs angelorumí^ Dicotertió. Non foi Dicc j , 
li\mvnusangelus,íéd muid dati funt Chrífto , qui 
miniftrarent ei tanquam inferiores. Id patet ex iílo 
Matth.4.. Acceílerunt angeli,8cmini{lrabantei,ScCi 
Et,angeliadoranteumvtDominum. a j ^ 
Vnde,ad argumenta pro parteafrtrmatiuadicc» ^ tiffntii 
du m eft.1I Ad priraum rcípondecurjquódCvt Diuus PtimiHn 
Auguftinus in expofítione Píalm^o.dicit) in Scrii 
pturis n aximé condderandum eft, quód multoties 
á membris ad caput,8c á capite ad membra,transferi 
r¡ roletlocutio.Vode,contingere poteft,ÍI non atten 
da musjdeceptio:u vel ea quss capitisfunt, membris 
attribuamusivcleaquse membrorum, capiti. Huius 
exemplum habemusPíálm.2 i.vbidepaísioneChrt 
fti dicitunFoderunt manus meas &pedes mcos,&:c. 
Et in principio di£tumfaerat:Logé á íalute mea ver* 
ba delidlorum meorum.Ipfe deliaum & peccatum 
non fecit:8ctamcn delira membrorum fuorumjde 
li£ta fuá appellat. Sicin propofito Pfalmo aliqua de 
capitc^liqua vero de membrisintelligenda funt.De 
capite,iUudi Altifsimum pofuifti rcfugiumtuum: 
Nó accedet ad te rHalum,8cc.De membr¡s,hoc: An» 
gelis fuis mandauit de te,vt cuftodiant te,8cc. Male 
ergo Diabolus capiti attribuit, quod de mébris erat 
¡ntelligcndo m.^ í Ad fecundum refpondetur, quód A,d í c cundf i 
ángelus dieitur cófortaííeChriftum:non aliquid in 
ipfumimprimendojScconfortatione poteftatiuajíl 
cut angeli cuftodes iolent c ó forrare eos ques cufto* 
diút:íedper modum minifterij^ficutfoletarmigec 
confortare ftrcnuum militem. H«c autem nonfuit 
Bbb f gpparenij 
Obferua. 
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apparensjftd vera confiartatiosficut & triftitia qii«m 
Chriftus paíTuscftjverafait. í Aduertendurotamc 
cftjcpilUconfonatioinonfuit interior, «ddens vires 
Chnfto; ficutquis confortatur ex tflumpto cibo: 
íédfolúm exterior, eo modo quo qui aliquemlau* 
datjillum co nfortat;8c qui in angu ftiacft^d prxíén 
.Adtertium. úamamicorumconfortatur. ^ Adtertium dicitur, 
quód licét Chriftusab angelis dicatur paulo mino* 
ratus inpaísibilitate: tamen ratione Diuinitatis & 
diuinl fuppofiti angelis pra:crat, Sceorum Domi» 
nuscenfebatur. Vnde, regebaturá Verbo diuino, 
nec indigebac angelorum cuftodia:vt diftum cft. 
^Adillud Diony.4.c.C(tleft.hicrarc.rerpondctur, 
quódChriftusdicebaiurfubdi paternis diípoíltio» 
ni bus per angelos, qu oda m modo indirefté: quate< 
nusangelünftruebát Mariamícloícphde hisquae 
circapucrumagendaerant; vtpatet Matth.cap. t . 
Adquartú. ícalijsmuttislocis. Adquartumdicédum,quód 
Chrilí us tcntatus eft á Daemonejvt Scriptura tradit: 
exercitíum vero illud, folum fuit exterius. Nec fuic 
adChrifti probationem: fedpotíúsadnoftramím 
ftr uñioné; vt feiamus quomodo nosgerere debea» 
muscú noftroadueríário, quandonosaggreditur; 
quibufqjarmisvtendumílt adillum expugnando, 
quan do nos tentar. Deinde etiam , & ad dcbilitatioi 
nemadueríarijnoílrivoluittentari; vtviSc Ímpetu 
illius fraño, debiliorcontra nosremanetct. Nec eíl: 
eadem ratio de angelo cuftode. Ex hoc cni m quód 
Chriftushabucric Dfmonemimpugnantem,Chri» 
fti dignitas non minuitur: ex eo veró quód haberec 
angelumcuftodemjeiusdignitasminueretur.EíTec 
enimdefeftibilitatis oftcníio: qu»Chriílonequa* 
quam attribuendaeft. 
Sed rogabitaÜquis: vtrura ílnguli homines fin» 
gulosDsmones habeant, áquibusimpugnentm? 
Kcrpondctur,nnaximeprobabileeíre,quódfíngu» 
lishominibusfinguli angelí malideputatifunt yin» 
terdumá Deo, vthominesinvirtutibusexercean* 
tur;interdum exipfa Dxmonum malitia^qui in ho* 
m inum perniciem confpirant. Vnde tít.quód muU 
Cotíes vnum hominem piures Dscmones folenc im« 
pugnare. 
r~lt"s Andem de Beata Virgine poterítquis dubii 
I tare: vtrúmhabuericangelum cuftodisc CUK 
JL deputatumC Htratio dubitandi^exeius excel; 
lencia Scdignitatefumipoteft. Cuín eaim mater 
Chriftiextiterit, Re^naquecorli, 8c dominaangei 
lorum: vidcturquód potiús angeles habuerit minir 
fxrantes^uámcuftodiétes.? Cauerum probabilius 
apparet^ quod habueritangetumcudodem. btfon 
té Gabrielillius curamgeísit, exparticularipriuile> 
gio: etiamfinoníuericde ínfimo angelorum ordú 
n e,pr opter Virginis fu per o mnes puras creaturas ex 
cellemiamScdignitatem. Licetenim Beata Virgo 
fuper omnes puras creaturas ampliorem receperic 
graciam: tamen quia natura inferioreratangelis,8c 
fímpliciterinvia,angelumcuftodem habuiíícere* 
dendaeft. Nec per hoc aliquid eiusexcellentiac de» 
irahitur.Cuiusrcí argumentum fumi poteft, ex eo 
quód fapiens Dominusillud quod habet chanus/a* 
citcuftodiridiligentiús: íedDeuscharioremhabe» 
batBeatá Virginé prae ómnibus alijscreaturis: ergo 




A % T l C r L V S . K 
Vtrúm ángelus deputetur hommí ad eu 
íiodtam afuá mtmitatef 
C^OncIuíioeft afíitmatiua. 
IDifcurJusarticulL 
S AnftusThomasin hoc articulo aduertit,dupl¡« cíaeííe beneficiaquxhominibus á Deo conce* 
duntur.Quxdam homini dátur, exeoquódefl 
Chriftian us;8c huiuímodi incipiunt á te mporebap» 
tifmi. Alia concedumur á Deo homini, inquancum 
habet natura ra rationaIem:8c huiufmodi illi conce» 
duntur ex quohabet per natiuitatem rationalem na 
turam;huiusgeneris eft angelorum cuftodia. Qua» 
re,angeli deputantur hominibusad cuftodiamána 
tiuitate fua^Quod íl obijcias:Cuftodia cófíftit prin 
cipaliter in illuminatione Se diredione cuftoditi: 
fedpueri mox vtnarifunt, ante vfum rationis nec 
func capaces illuminationis, nec dire&ionis angelí» 
cx.Pmerea^ccpoíTunt in bonum promoueri, aut 
a malo retrahi:ergoíruftrain eis effet angelorum cu 
ftudia. «dRefrondct Sandus Thomas ad fecum 
dum , quódofficium curtodise ordinatur quidem 
ad illuminatíonecn doi^rins,{]Cut ad vltimú S i prin 
cipalem effe^um: Se licét huncin pueris habere nó 
pofsitante vfum rationis, tamen multos aüoscffc» 
¿tus habere poteft circa pneros,ratione quorum ne» 
ceíTaria eft lilis aogeloru m cuftodia.Primó;puer pro 
moucri poteft vt baptifmalem grátiam cóíéquatur: 
& ángelus illius cuftodia: deputatus mouet paren» 
tes vt illum bapiizent.Secndójtfiicit angclu8,quód 
pueranrevfum rationisinftruaturinrebus diuinis, 
fcafluefcatillis. Tertió, arect Da:mone$ nepoetitf 
noceanr. Tandemq; multa alia nocumentatempo» 
ralia 8c fpiritualia prohibet puerisinferri.Quare,ma* 
xirn c ilüs talis cu ftodia neceííaria eft. 
Dnüum yriteum \ Anpueriex'tílentes 
matero materno habeant pro~ 
prium angelumfu¿ cuñodUdepu 
tatum? 
SEd rogabit aliquis: vtrúm pueri habeant pro» prium angelum ad cuftodiam deputatum ab ortu in vtero materno, quando incipiunt ha» 
bere anima rationalemran folúm á nariuitate ex vte< 
ro,quandoincipiunt viuereámarre íeparatií Coo» 
troucríía haicfatis eft ara biguá: 8c pro vtraque par» 
teprobabiIis.HSanau5Thomas.i.diftinaionc. 1 1 , 
p. i.quaeftione. i.articulo, j.adtertiumargumen» 
tum, tenct, quód ab co inftanti quo puer habee 
animam rationalem invtero matcrno,habctpropria 
angelum ad ruamcuftodiamdeputatum,aliumab 
angelo qui mairem eiu»cuftodit.Etratioeft. Qí?»» 
ab mfuíionc anima: ratiooalis, p u « ¡ fi»bdútur dmi« 
Qt0flXX.JrUc.VL 
íiis, Scangelommoperationibus ; ergoabilloíru 
ííanti habent angelum cuftodcm. ^ Secundó.Pueí 
iris ante vifum rationis afsignatur ángelus vt arceat 
mones ab eis: fed ab illo inftanti debet prohiberi 
virtus Díemonís ne pueris conceptis noceat: ergo. 
<g Tertió. Multa funtimpedimcnta,quibus poteft 
pucri compléxío dcteriotar¡,& vita cius extingui:et 
go ad f cmbuenda Huíufmodi íncommodajneceflaí 
fia t&angélica cuftodia fpecialis. 
Atveró hk folutione adtcrtium idemDoaÓr 
Angelicustenet, quódangelus particularis&pro» 
priüs non deputátur puero ad cuftodiam,víquc ad 
tépus natiüitatis,quando fcparatur imatre:fcd toto 
temporequoeílinvterotpátcrnOjCüftoditufaban 
geío matus. Etratioeft. Quiatototemporcquocfl: 
ín victo materno, propteí quandam coUigaiioocm 
quám habetad matrem, efl quodammodoaUquid 
eiu$. Sícut írudius dependens ab arbore, eft aliquid 
arboris. Angelus ergo quimatremcuftoditjpueri 
etiam curam gerit. Vndejillo tempdre non deftitui» 
tur angclita cuftodia; quod argumenta alterius opi« 
nionis probabantttamen nofa habetangelum pro» 
prium á quocurtodiatutjdonecá matre peínatiuií 
tatem feparatur. Hanc fcméntiam tenet Duran, x • 
d¡ft.ii.qu«:ft'i' 
j í ^ r i c r L r s . v i 
Vtmn ángelus cufiós quando^  de/e-
rathominemf 
^^Onc lu f io efi: negatiua. 
Éxpíicatio ejfeBuií migücAtMoiiiA 
e^ahomines. 
Í Nitib huius attículi libct ex Bonauent, t .dift. 11 aniciilo. i . qüasftione. t. breuitet referre cífeauai 
angclit^cufl:odÍEergahomines,quiáranfJ:isPa* 
tribus ex Sctipturis colleflii funttwt fie dicenda, faci 
iiúsintélligántur. Duodecim eífedtuscommuniter 
cirA a(signáriíblent, rubquibusalijplurescontincntur. 
^«Ufci. %Pr¡muséft,pl:bdeli£tíshóm¡nemipfumincrepares 
reprehenderé: vt fie púdote afifeíius homo refipi* 
ícat.Hic effefíbus colligitürex illo lud. i . vbi dicitut: 
Aícedítque ángelus Domini de Galgalis ad locum 
fíentium,8cau;Eduxivosde AEgyptOj&introdu» 
xi in térram pro qua iuráui Pattibus veftris, 8c nolui 
ftisaüdirévocemmcíim.'cqThocfeciftisí Videsin» 
crépantemángelumraudi&íncrepationisfruéium, 
Cúmquc loqueretur ángelus Domini haec verba 
m omties filios Ifrael ,eleuauerüñt vocem fuam, 8c 
Stca j fleuerunéj&vocatum eftnomenlociillius;Locas 
^naus. flcntíum.^Secundu$e(l,á vincuíispeccatorum libe 
Mfe&rolueredíípofieiué :quodíTgníficatur per lo* 
lutionem a vincülis&Catenis corporii. Pctroeniin 
incarcereexifícnti,AQ;.i i.ángelusáft¡tit,8ccxcuí» 
íolacere eius fuíciíauit; & ftatim céciderunt Catena 
demanibuseius. Angelicrgoexcítanthomincsin 





rcndo,S: alijs multís Se miris modisjquos diujna or« 
dinat Sapíentia: vt fie aduenicnte gratiaqua homi» 
nesá tenébrísredcútadadmirabiiemlucem DeijCa 
tens peccatorum,quibus conílríaí tenebantur, ca» 
dant de manibuscorum. Vnde,ange!orum fanfl'o» 
rum credendaeft illa vox apud líai.cap. 5 z Xonfufí 
ge,excutcredepuluere, íblue vincula colli tuí captii 
uafiliaSion>&c.DequibüsidcmIíai.cap. 6 i.dixe» 
ratrSuperniurostuosconftituicuílpdes, id eftanr 
gclosjtotá die & noG:e non tacebu nt. 5f Tertius,au¿ 
rerre ea quse in bon o nos impediút,& occafionesma 
lorum amouere:vt deduftisimpedimencis liberé bo 
nú|íéquamür,íuauiúrq5& fine aliquaoífenfionc per 
viám mandatorum Deicurramus. Hoc oftenditur 
PlaL 9o. cumd¡¿itur de iufto:ÁngeIis fuis Deus má 
dáuit de te,vt cu ftodiartt te in ómnibus vijs tuis, Et 
quafi exponens ofíícium cufl:odÍKj&; curam ac íplu 
citudinemquám boni angelí de nobis habent; fubí 
dit:In maníbus poríábum te,néforte ofFendas ad la 
pidempedemtuum. Aciídiceret: Omniaimpedu 
menta auferre procurabunt á via,adeo, v t nec míou 
musIap!srelinquatnr,adquéoífendereporsis,Qupá 
Hifpané dicere folemuwCiue le traerán en palmas. 
^ Quartu^eft ^ D«monesarceréne homJnibus no* 
ceant,támincorporalibus,qu¿minfpirítualibus¿ 
De quo intélligendum diximus illud lob capite. 
í.Tuvallafkieum & domumeius,&c. SicTobías 
capite vltimo referens quse Raphael operatus eft, 
aitzDasmonium ab vxore mea compeícuit. líQuin* 
tus eft doccre.Daniel. 9. Miflus rum,vt docerem te. 
Üe^uoíátisdixirausjcumprobauimushominesiíí 
luminariabangelis. 5Sextus,reuelare myftériá 8c ^extus, 
íacramentaábfcóoditi. GeneC 18. Ñu m celare pote 
ro Abraham,8cc.1lSept¡musc5rolarinosin ttibulax Scptimui. 
tione.Tob.6.angclusdixit:Forti ánimo eftojin pro* 
ximo eft vtcurerii. 1f O^auos^eíl confortaré in via 
VÍrtum.$.Reg. 19.Elif quifetígatusoptauit animas 
fuas vt mbreretur, ait angeIus:Sürge & comede,gra^ 
distibi reftat via.1f Nonusjcomitari nos ín vía corpor 
rali, & ín itinerib' & peregrinationibus;8c fabos 3c 
incólumes ducere, jSc reducerí.Tob. 5..Egoduca&: 
fcduMeá.Exod.j.Egbmittamangeliámeú,quíco* . 
mitetur te¡nvía,&c.^ Decimusjcontrahoftes noi *^ccimu,• 
Aros vifíbiíes 8c inuifibiles, qui nos avia virtutis re» 
mouCTCconanturjpugnarCiScillosdeijcere. lía.j 7. 
Egreflus ángelus Domíní picrcuísit ín cáftris _ Aísy * 
norum,8cc^ Vndecimus,eft tentatíones mitigare» 
Qupdinfinuatur Genef t x .vbi íacob pertotam no 
ñem cum angelolu&abatur, 8c aduenicnte aurora 
bencdiftíonem recepit,quacÓfottatuseftt8s ftatim 
adtaíium angeli emarcuit neruus famoris eius. 
^Duodecimus,efl:orare pro nobis,5corationes noi Dttodcclm* 
Aras Deo offerre. Qiiod non eft fie intélligendum, 
quafi ipíum Deátn de nofliris petitionibus doceát. 
Sed offerunt oraciones noftras, Deum orantes pro 
nobií,8c efFeíiú orationis noftrae impetrantes. Tob. 
vltimo dicitangclusiQiiádoorabascum lachrymis, 
3c fepeliebas mortuos, ego obtuli orationem tuant 
Domino. Sic dicitur Apoca1.8.$ angelo data funt 
íncenfa multa,vt adolcrctin confpedlu Domini, 8c 
aícendit fu mus aromatum de manu angelí in cbns 
fpcftu Deí.Per aromata,oration es intelligi;dicit ipíe 




f f i l F.FmicífX,umel (j)mme?it. 
manuangcli. HocetiamInfínuaturinilla vifione 
fcalfe,quando lacob vidit angelesafccndentcs & de 
fccndentcs.Afcendcbantquidcin,preces 8c oratiot 
ncsnoílrasadDeumjquiinnixuscratrcalacjdeferen 
tcs:&derccnüebant,muneiibu5pleni. Se de gratis 
impctrationegaudentes:Gen. 18. Vbi pondera or» 
dinemillprumvcrborum: Vidic angclosafccnden» 
tes&dcícendcnie». 
Q ^ V A E S t l O V N I C A , 
ángelus cuííos (¡uandofa deferatho 
minemfud cuUodi* commijfum* 
V M ergo tot nobis vtilicates ex ange» 
lica proueniát cuftodiaicúmqi vita no» 
ftratotpateaiincurfibuSí&fitcxpoíi» 
ta miícfijs,ab lilis deltituta'.nonimme» 
rito dubitatur j Vtfúm ángelus cuílo$ 
qiiandoque deíerat hominem fuac Cultodiac com» 
Prlmuí mo rtiiflumí ^ Aíicuiforíánvidebitur,quodangclüsali 
«lusdieendú quádo deferat homincrn,totaliterabco fuam remo* 
uendo cultodiam:príccipue quando videt íe conté» 
ni,&in nullo proficerc,honiinein malo obftinato. 
^¡Etin huius fententi^ confírmationefnadduci pofi 
funtjtum Scrif)turarum,tiim fanSgrum Patrum 
íHmonia:qua:id videntur aíTcrercIerem. 51 .ex pets 
fonaan^eioruaidicitur: Curíiuit^wsBabylonem, 
§C non ei\ cuntairelioquamus Crgp carn. Vbi Glof» 
ra:Mcdidtrunt ar.gcli-,qiJOsá nobis repellimuSjdutn 
eoruir con filio non acquieícjnius.Vatitjáíi'jnili fu» 
ArsumSti i» mjpoteftarg;ímensuivi.'fl ^te^.íin rap¡£-asrnedicus 
infitmum dcfpetatuni, Si qui nihil de etu$ confilijs 
fe.pr3sCeptiscurat,Tclinqait;ricangeHicúrhv¡dcanc 
hóminesia malo obílinatos ,corumconíil¡a&mor 
nitioncsS: prsecepta contcmnerejiaccduniiillorquc 
derclinquunt,ne oleum S í operain ( vt in prouerbio 
dicitur)pcrdant.Vnde,aliaGloflaait:Cauenequan 
doreünquatte mcdicus:Ucnimrdiqueric, patee ^ 
abfceísio medicijdamnatio tua fit.Itcoijlíai.capit^. 
cúní Dominasreculifléceaqua: vinearfuxfeccTa^SC' 
quomodoprovuisfecerinpfalabjufcas; ait Domit 
rustAuferam íépemeiuij&eritinconculcationím} 
diruam maceriarn eiusjScc. VbiGlofla:Sepem,id eft 
angelorunicijrtodiamrergo.^Tertio.Baniiüslib.j. 
contraEunocnium,ait:angclica nos deftitui cuftoi 
diajfigrauirsimapeceaiaadíníttamus.S¡cutapcsfu» 
giunt fomumíSc rtercora columbasific aogeli pecca 




temnimusivelinquuntnos.flCacterum hsc ícntcn* 
Reijcitar tiaftarenonpotell. Primó,quoniamángelusnun» 
iftc modus. qijaindeíerittotal'tcreumquc infuacuítodiacece* 
pit,quantumciinqueobrtinatumvideat:ergo. Pro* 
batur anrecedens. Quia coftodiaangcli ,c l l diuina: 
prouidéiia- alTecutio: fed nullus homo totaliter fub» 
trahiturabprdinediu)nsprouidctif,quátúuisp«cct 
tor exiilat,&,ob!linatus:ergonccángelus totahter 
eúdeftituitcuftodia.U^ccúdQ. Angelus bonus pro» 
nior cCt ad iuuádú^quá malus ad in&ftádú Se nocea 
fuperV. f.<D.Tbom. 
•10 mis: 
du:íédD«mon non ceífat hominemquátúuisiu ftq * 
impugnare;vt patetex illo. 1.Petri. 5. Fraf.cs t fobrij 
cftote,Sc vigilaterquiaaduerfarius verter Diabolus, 
tanquam leo rugiens circuit qu^rens quem dcuoret, 
8cc.Vnde,Tob.6.rLiperillavcrbaj Apprehende braa 
chiamcius-jdicitGloíTa: Oiabolus vfqiadcrocemfe 
cutuseftChriOum.Ergo bonus ángelus nuquam to 
taliterdeícrit hominem fuá: cuftodix* commilTum, 
^Terció. Deus hominesquádiuv¡uunt,etiamíinnc 
obftinati&obduratiin malo,nunquam totaliter de 
íeritsita vt dencgetillis auxilia neccüaria & fufacien 
tía ad fuam falutem,!! velint (e cóucrtererergo angelí 
qui executores íuot diuina: prouidenti«B circa cuílo; 
ditosjn unquám eos totaliter derclinquent.. 
Aüjdicuntjquód ángelus bonus nunquamto: Swuudm, 
taliter deferít hQmincm,quandiu viator eft: tamed 
nonadeodiligemercuftodit hominem obftinatú, 
ficutbomíncsbonosjvelmcdiocritermalos. % Pro 
quoeftíciendumjquodangelusdicituraliquem en 
ílodite,duplicitcr.Vno modo^ecundum habitum; 
quando deputatusertcuílodia:, Se promptus&pa» 
Tatuseftcuílodire&rubucnire, íT adíittempus 8¿ 
oppottuoitas. Altero modo.fecundumaftumzquaa 
doadualiccr intcnditjmalaremouettdCjScm bonis 
pfomou€ndo,Hominesbonos,vtl tntdiocriter maí 
los,aogeli cufliodium (ecúdum aclum. Qnod íbhac 
lila verba Ifai. 6 z.Supcr muros tuosconftitui cuftoi 
desmotadic Se noflenon tacebunl: id eit cotitinud 
vigilabuntadtuamcullodíam.Cui confonat illud 
Pfalm. 11 o.Eccc non dormilnbit,neq; dormict, qui 
cuftodit Ifrael.Quem locum licet de cuílodia S¿ cui 
raDciinterpretcntur:etiam de íánftorú angelorú cu 
ftodiaintelligerc püí]umus;q;ii tata folicitudinciu* 
ftum cuílodiút, vt non folúm nó dormiántjíed «i^ i 
dormitent.Atvcró obftinatosangslicuftodiunt fe* 
cundum habitum:quiafempefpaffttirunttisf',lHie 
nire,{i viderint eos aliquo modo ad v iam lalutismcn K.eíjciw' 
nari.H lite modus dicend¡, quántúm ad hoc quó J \ f a juodus» 
conllituithabitualcmcuílodiam'.poíleacrit exami 
nandus.C3cterum,quantiim ad id quoa a.Tcri^ ange 
ium íecundumáftum non cuftodive obftinatowio 
probatur. Quiafequitu^quód ángelus circa huiuu 
inodihominem,nulluma£lum cuftodise exerceat; 
licct patatús íit excrcerejfi videat difpofltumad paré 
«lum:ergetotalit€rtalem hominem fuá cu liodia te» 
linquit.Quod in priori ícntcntia impugnatum eft. 
^Secundo.Nulluséftadeomalusquandiuviui^coi 
ángelus nó poPsit ahquod beneficium cufi;odia:iaf« 
giri,rcilicetretTahendoámaioribusmalis,vcUpeíií 
culis corporisdeí^ndendo:ergo ít ángelus paracus 
eíl rubtieni^Sc poteft; videtur quód nunquam om 
néaftú cuftodíairubitahat. ^Tcftió, Quátóaliqms 
pronioreíladmaiú.tantómagis indiget retrahste: 
fed quantó aliquiseít pé¡or,tantó eíl pronior ad ma 
lurmergo tanto magisindigctangelicaGufl:odia,ial 
tcm quantum adbocetgo non vid«uifconucoien$ 
quód huiuíroodiaaiumángelus omnino fubtranac 
abobainatoUQuódfiquisinfau&remiflius fenteí 
tiaadducatiilud Pauli Heb i.Omncsfuntadnnou 
ftratorijfpiritusinminírteriüm mifsi, ptopter eos 
qui harreditatem capiunt falutis^ed angeücullodes 
íuntdchisqui mittunturrergo folüm propter eos 
qui híarcdiiaicm capiunt falutisiergonórulummit* 
QiixJl .CXIIlJrt icFn. 
tuntur ad hoc quod retrahant ámalo, fed etiam vt 
¡n bono promoueát,8c ad beatitudincm perducant. 
Sed reprobos Scobllinatos non valentio bonú pro» 
mQucre,vt haereditatem capiant falutisrcrgo faltcm 
lecundum aftum eos noncuftodiunt. Habituaüs 
enim cuftodia, íatis eft vt non pofsint iufté de Deo 
conqueri.Sicut ex eo quód Deus non det alicui efíii 
caxauxilium, quoconuertatur,8cv¡uat;non poi 
teft homodeDeo conqucriíquoniam Deu^paratus 
erat daré, qui vult omnem hominem faluúm fieri. 
Solutio» «jf Reípondetur ,quódangeli mirtunturin minifte» 
rium, efiicaciter quidem propter eos Tolos qui hiere» 
ditatem capiunt falutis:fi coníiderctur vltimuscífe» 
¿his cuftodiaí,qui eft petceptio aEternae beatitudinis. 
Nihilomious etiam ali^sangelorum minifteriú non 
fubtrahitur: quamuis in eis hancefhcaciam non ha» 
beat,quódperducantur adfalutera. Efncax tamen 
cft circa illos angelorum minifterium,inquantum 
ámultismalisfetrahuntur.VideS.Tho«artieuloptg 
cedentiadprimum. 
Tertiu» tnot AUj dicunt,quód dúplex cft prxcipuus angélicas 
¿uidicendi. cuftodiaiaaus.VnusconfiftitinreprimcndoÓcde» 
pellendo hoftem ne corporaliter hominem opprr» 
mat,autéinocumen»uminfi;rat. Altcr,inarcendo 
hoftem ne animae noccat,¡llamperueftendo,&ad 
malum trahendo. Priorem a£tum ángelus habet cir 
cahominern,etiam obftinatum,vrq;ad mort¿:quia 
non patituripíümáDíemoneopprimijveioccidijni 
íí quando diuini iudicij féntentia aliterexigit vt fíat. 
Secundum veroaílum non habet circa eos in qui» 
büsvidetnec;inftruaione nccexhorfationem pro» 
futuram.f Sed hic etiam modus dicendi non placec« 
Quia angelorum cuftodia magis refpicic animamj 
quám corpus: ergo non videtureóueniens quód an 
gelus omné aftum cuftodia: fubtrahat á cuftodito s 
refpe^u ánima:. 
Quartus modus dicendi eft SaodhThomaehic, 
& . i .dift. i i.p. i .quaíft. i .a t t ic .^ Pío quo dico pri 
mó. Angelus nunquamtotaliter deíerit hominem. 
Hoc patee argumentis fadtíscótra primum modum 
dicendisSc eft concorsomnium (ententia. Et proba» 
tur. Quiamedicusnunquam totaliter defeminfir» 
mum,niíi cúm deíperat de eius fanitate: fed de nuls 
lius falute eft deíper andum, quandiu etl in hac vita: 
ergo angclus,quí medicus eft (v tdicit Giof.Iere. 51.) 
videtur quód totaliter non derelinquat hominem 
^0,í» quandiu víator eft.UDico íceundó. Angelus non fo 
lúm íécundum habitum, fed etiam fecundum a&ú 
cuftodit homines quantüuis peccatores. Quod eft 
dicere: Angelus nó folúm paratus eft cuftodire,(éd 
aliquem aóium excrcetcirca hominem, ex illís qui» 
cuftodíaf conueniunt.Patetex argumentisfaftísco» 
h trafecundum modum dicendi. ^ Díco tertió. Ange 
lus non folum habet a&um circa hominem obftina 
tum,incorpore:fcd etiam refpeftu animae, dmultis 
nial¡srctrahendo.Haecapertéteftatur Bonauent. 1* 
diftin.i i.artict.quscft. 1. Quódfíquisinterroget: 
Quomodo angelusdiciruraliquando derelinquere 
f> fcominemí 11 Ad hoc dicoquartó, quód ángelus ali» 
quando dicitur hominc dimitiere & rclinquere,pct» 
mifsioé : proutnon impedit quin fubdatur alicui 
tnbulationi, vcl etiam quin cadatin aliquod pecca» 






S)e Cuñodia heat&mn angelorurn: ?6t 
Sicut Deus dicitur hominem derelinqucfe,inquan* 
tum permittithominem pati aliquem deféclum,vef 
po:nae,vclculpa:.EtiftOmodointelligend3e funtaué 
thoritatesinduras pro primo modo dicendi;exScri» 
ptura & San¿iis.Babylon enim Se domus Ifrael,qu5 
érat vinea Domini,dicuntur derelifta;: inquantuni" 
angelí earúcuftodesnóimpediucrunt hoftiumads 
uentumideuaftationéjSc quódtribulationibusfub» 
derenturi Quód fi rurfus quis inrerroget:Quan do 
angelí funt in coelo empyreo,non funt nobifcurrtjVt 
dicit DamafcclíbA. Fidei.c. j.Vtrú tune nos aiftuaí 
l¡tercuftodiant:anfolum habitualirerf 1f Adhocdi» DÍC0.fé 
co quintó. Angelusetfi interdum derelinquat homi 
»emloco;non tamen derelíftcfuic eumquantiim ad 
cffeílum cuiftodia:.De hoc San&usThomas. t .dift* 
1 i.p.i.q. i.art.4.adquiñtum dicit,quód ángelus di 
citurnÓ derelinquere hominem qüátúmadefFefta 
cuftodia; ,quaten«s effeaus cuftodi» mañet in hoí 
mine poft aQ:ioríem arigeli Jtaq; nó íemper ángelus 
afku operatürrtamén tandiü diciturcuftod¡rc,quan 
diu remanet efTeítus alicuius Operationb eius in ho» 
mine.Explicat. Quandocünq; alíquod agehs impri» 
mit fortem impreísionem, remanet ¡Ha impreísio» 
in patiente,per aliquod tempus,et¡am ad abfentiara» 
agentis: vt patet in mota violento lapfdis pioie£tí. 
Itaimaginandum eft, quódad vnamaclionem an> 
gelíin hominem, poteft homo bonam difpoíltíone 
accipere, qua: maneat in eo ad alíquod témpus. Ve 
quando aliquis femél denoté orat,ad piures diesre» 
manet deuotior. Vnde,angelus quamuk non ferat 
per fít praíens: poteft íemper cuftodire, ínquantutn 
etfcStas eiusraanet poft aáionem eius.Cf terum híc 
adtertíumjalitcr 8c meliúsexponit quomodo ange» 
lus nunquam derelinquat hominem quantum ad 
effeaum cuftodia.Q^ia etiam cúm eft in coelo, cog 
nofeit quid circa hominem agaiur,necindiget mo» 
ra temporis ad motú localem : fed ftatim poteft ad» 
eííé. Vnde,opt3mé Caietanus ait; Non eft intcllígets 
dü i quód ángelus fít Gmul in coelo & in cuftodito 
liomine,per aliquem efíedum a&ualem iniHo *. íed 
quód quandoq; exiftens in eselo, non deferithomi» 
ncmquantúm.adcuftodia:efleflum. Quialémpef 
vigilat fuper illum, & ftatim poteft adeíle. Sicut mu 
ter non dicitur relinquere ñlium y quando ita propé 
íuxta eum vigilans oceupatur, quód ftatim poteft it 
l i in ómnibus adcííe. Vnde,angelus tune potiús cus 
¿tadít fecundum hab¡tum,quám fecundü adum» 
Vtrhn angelí dokantde mdkeorum 
quos cuíiodinnd 
nclufio eft negatiua. 
Q j T A E S T I O V N I C A , 
(DeOjeritate conclujioms. 
D E qu3:ftione iftiusarticulidiucríaextitefunt placíta.Origenesexiftimauit, angeloscufto» Qpín5(j,gJ 
des ducendoseífe nobiíCummiud¡ciúavtpraem¡üm 
7 <> 4 F.Francif.Qmel (jmmott 
velpunitioncrorccip¡ant;rccundúniquódin noftra 
caftodíaíegeílerunt. Vnd«ttt,angclos máxima fos 
licitudinc in no lira cuftodia vigilare ,vt fuis etiácó* 
modisprouidcaot. Qüarc,cx noílraglorificatione 
gaudium reportan t: 8c ex noftro lapfu dotorem, S í 
ex damhacioneprcnam accipiunt^anefententiam 
Orígenes» niultislocisfuaedo^rinaetradic Ongcncs; praccipué 
in Númerosliom.to.exponensilludNumer.c. z 5. 
IratusDominusdixit ad Moyfcn : Tolie c u n ñ o s 
Ptin€tpes,S¿oftentaillos contra Solcr«;au:Vniucríi 
angelí ad iudiciú nobifeum, ftabunt pro nobis an« 
te Solem iuíluiiCine fortdaliquidetiam ex ipítscau* 
fxfuerityquód nos deliquimus.Etrubdit:Ni(i etiam 
ciíct aliquidinipíis, quodincauianoílriculpandú 
vidererurtnünquam dicerec Scriptura; Ad angelum 
illiusvelÚlius Bccleilf Idem dicit hom.i^.. in Num. 
exponeos illud Num. j o. Mulier fi quipptam v o u e » 
m.Etinillud Num.z 5.1niiiatifuni Beeiphegor,ait: 
ÍPr«eft ángelus bonus, qui pro dcliíi» culpatur, & 
probenégeftislaudatur.Ethom. 1 i.inNum .cxpo 
nensillud ca.i }.Quidquidoffcrturpriniitiarú;ait:, 
Trahuntur angcliiniud¡cium; vtrüm ex ipforuni 
negligentiajanhominumignauia,lapíilint. Idem 
aileñt hom. 15 .in Lucátexpohensillud cap. i . Fada 
eft (nuliicudocoElcftisexercitus.£thom.} f.in Lu» 
ca n exponeos illud cap. 1 i.Cúmvadiscumaduer< 
íariotuo;ait;Neqüeenim íperádumcftómniumarf 
gelos viderefaciein Patris,quiincoeliseft. Hanc fen 
tentiamconfirmarenititur exilio Apoc. z.vbilaui 
dátur 3c vituperantur angelipra:poíiii Ecclcfijs iUw. 
^ Quód ti dicasjillicadEpiícoposíctmoncmdirigi, 
quita Scriptura angeli dici folent-jinfurgit Orígenes 
hom.ig.inLucam^icens: SiaudaScr licct toquij, 
Scripturarú in íénfum fequcntes,per íingulas Eccle« 
lias bim funt E pifcopitalius, viíibiiis, íciiicet homo; 
alius^nuifíblisjqui eft angelus.Etfícut homOjí l cÓ< 
n^idam Ubi difpenfationem beneegerít, laudatur i 
domino; (1 rnale, vitio Se culpas fubiaceufic 3c anger 
lus. Proscerea, Michea:. ó.Surge, iudicio contende c ú 
montibus. Nomine montium,angeiiinrelligunrur: 
vt Tuprádiximus. Vbi Hicrony.ait: Etcontende iu: 
dicio,vtüue montC!,nuccolles,rcputatifuerint; nó 
dig'ie populesprocuraílc , vei meum videatureilé 
quód tales propofuí, velculpa tollatur ápopulo, 
8c referator ad angelos. H Tándem conñrmatur 
ex i lio.; .Rcg. 1 o.Cuftodi virum ift um^ui CÍ lapfu» 
faerit,er¡t,animatuapro animaillius: ergo. Si* 
militer videtur intelligendum circacuftodiant ho* 
Reijeitur minum angeliscommiflam4H«cícntentia ,hsere» 
ifta fcntétia. ticaelV:vtfupráquaeft.6 i.articj.cft oftenfum. Ec 
aperte pugnat contra illa Saluatoris verba Matth. 
cap, 11. Angeli eorum íemper videntfacicm Pacris 
mei qui in coeliseft. NecHieron.ín taícm vnquam 
fententiam coufeníú:íed loco illo allegato ex Orige 
nisíententia videtur verba illa propofuifle.^íEt adac 
gumentumdicimus,quód nomine angclorumjprai 
latiintelliguntur, adquosdirigitfermonem.Tunt 
ctiam,Sc nomine montium intelliguntur Principes 
• & praelati.Tandcmquede manucuftodisrequiritut 
animacuftoditi, quandoeiusignauia&negligen» 
tiapetijt. Atangeliinnoftra cuilodia nequáquam 
exi ftimandi funt aliquid pratermittere, ratione cu» 
ius negligentes credantur. \ Scio Sanftum Tho m. 
fuperf. f.<D.Thom. 
hic ad quartum pie(vt íólet)Origenem ínterprctatí: 
quaíi Jicar.quod angeli ducuntur in iudiciü pro pee 
catishominú,nonquaííre¡ifedquaííteftcs,adcon» 
uincédum hominesde eorum ignauia» 
Hoc vero modo dicendi pra:ermiílb,alij alicer di 
cunt,quódangeli beati jexlapfoScdamnationeeo 
rum quos cu(lodiunt,licct non incurrant detriment 
tumgloriae:concipiunc tamengemitum mifericor» 
diae.ltaquedotentdemalisqu«acciduntijsqu6scu 
ftodiunt,íc de eorum damnationc. Vndcjangeliin 
beatitudine funt immortales & impafsibiles: fedno 
incópaísibiles. ^ Hasc íententia perfuaderi p¿t primó 
«xillolfai.} j.Angelipacisamarcflebáf.ergo.^lSecü 
dó.Si oppofitú eft caufá oppoíiti; 8c propolltú pro» 
poí)ti:fed (alus hominú cauíat in angelis cuftodiens 
tibus,gaudiuin&!jetriiamiiuxia illud Lucf.15.Gau 
dium eft in ccelo fuper vno peccatore pcenitentiam 
agente: ergpdamnatio hominiscaufabit tfiftitbm 
8c dolore^n in angelis cuftodiéribui. % Tertió-Sicut 
completio defideríj deledatanimami itafrultratio 
eótriftafifed ángelus, quia cupitfalutemeiusquem 
cuftoüicjlxtatu?, quandoillefaluatur, quia deílde» 
tium eius completut'.crgo triftatur,quando Ule dam 
natuf.quiaeiusdefjdctium fruftracur.^Tamen ifte 
modus dicendifalfus prorfusapparet. Quia vbieft 
iriftitia 8c dolor , nou poteft eífe perfe&a beautu» 
do: íid angelí habent perfeftam beathudinem: en 
go nectriftarinec doleré poífunt. Vnde,;Apoca» 
lypfis. 1 i.iVIorsvltránoncrit,nequelu.9:ús,neq;cla 
morjScc. ^Sccuodó.Beatiin Patria funt 2 wpafsibí» 
Ies:ergo nó pofluntdolerenectriftari.Triftitiaenint 
Iemper eft de aliqua miferta. 5[ Tertió. Angeh beati 
nó poífunt habere aliquam culpa: ergo nec parí ali« 
quam paenam:ergo nec doleré nectriftari.Prima có» 
fequentiapatet.Quia poena lequitor culpa. Et fecun 
da probatur» Quia dolor 8c triftitia noneftfineali» 
quapoena. ^ Di€estquódlicet angelí beati non po{* 
iinc pati: poífunt tamen compati de noftra miferia; 
8cidcotriftari. Sedhocnon eftinteliigibilequomo 
doahquispofsitcompatijSc nópaiUVnde,Gregdi« 
cit:Iuftorum anima^etli bonitatc natura; fu» mifeii 
cordiainhabeantiiam tamen authoTisfuiíuftui^co 
i u nda;, tanta reditudme cóí tringu ntur,vt nulla ad 
reprobos compaísione moueantur. 
Quare^emusmodus dicendi,8cverut; eft San? 
ftiThomje hicSc. i.diftin.n. p. 1. q. i . artic^.Sc Bof 
nauent.t.dift.u.ar.t.q^^.quód áng^licuftodkíSjex 
lapfu 8c damnationeeor«m^uoscuftodiont> non 
patiuntur aliquod fuae gloria: detri i ncítum, nectri* 
ílitiam aut dolorem aliquem contrahunt, Probatur. 
Quoniam dolor eft de his qua: nobis nolcntibusacr 
cidunt,8c triftitia; arque adeo •dolor eft dcinuoUmí 
tarionmpliciter:fed nihil fítin mundo quodíitfírn 
plicitér inuoluntarium angelisb^atis: ergo de nulla 
re poflunt doleré &triftari. Minor probatur. llludl 
dieitur fimpliciter voluntarium, quodaliquis vult 
inpatticulaníccundum quód agitconfidcratwocm 
nibus circúftantijsjlicétin vniuerfali confideratum» 
noneííctvolumariums vt patet inproijciente mer*-
ees in mare: fed omnia quje íiunt fecuod u m ordioe 
diuínaíiuftitiacvtdamnawoimpiorumjSíaliajange 










Áo non volunt ¡ volunt tamcn quód circa hoc ordo» 
diuina: iuCtitiae fer uétur, fecundó quam quidam poe 
nisfubduntur,8c peccafepermitcuntur.USediftara 
lioS.Thom.nonvidetur éfiieaciter probare intcn» 
tamconclufíoncm. Imó ex racione voluntarij fíni* 
pliciter&inuoluntarijinvniuerfaliiíéquituroppo» 
ílturn conclufionis, ÍCilicec quód angelí hábeant 
wft">á &: dolorem.Quod fie patecQuialicét merca 
torfimplicitcrvelitmérces pTOi|cere:tatnéexillávni 
ueríalivolitione,quavellctreruare,exproie¿Ííoncilí 
lar um triftatuf.crgo angeluslicct fímpíicitifr velit or 
dínemdiuinse iuftit¡3iimpler¡,8ciílumcondemna< 
ri;tamen quia habet vniuerfalcm vóíantaté, qua vcU 
letillum faluari; de eiuftcondemnaiione triOrabitur. 
Jolaiio. fRefpondetur, quód cxémplumadduaumá San* 
¿ o Thoma de proijeiente roercés^nori eft í n omnii 
buspropofítoaccommodandum. Vnde,negamus 
confequentiam. Quia ángelus in vniuerfalí non hai 
bet tftam nolitionem; Nolo iftum damnari í ícd ha« 
betiftum adum j Nonvolo aliquem damnari ¿Vn» 
d e , non fít cótra eius voluntaren), qua vult quód fal 
uentur ho mines quos Deus vult íaluari;Sc damnenv 
turquos Deus vult damnari. Vnde, D.Thom. :.Io« 
co allcg.ad.^.dicit. quód angelí volunt (alutem ho« 
minisjvoluntate antecedentijíicut Dcus;fed volun» 
tatc conícquente volunt hominem damnari jf í mee 
ruerit. Non ergo accidit contra eorum voluntatem. 
Gbieftio.». ^QuódfiampliusvrgeasiAngclusadmonethomi» 
né ^  non adulteretut¡ergo vult non cómitti aáulte* 
r iú:& tamen cómittitur:crgo accidit ad ultcriü cótra 
Solutío. eius volútaté: ergo de illo doleré & triftari pót.HRe» 
fpondetur,^ aogelus nó vult com reitti adulterium: 
vulctaméquódordodiuina:iuílitiximpleaturjquo 
permíttitur ifte caderé.Vndc,cafusifl;ius,non eft c5 
tra voluntatem eius. 
M «gam, EX bisad argumenta qua; pró íceunda ícntentit 
opinionis.1, fj^a íunt,facili»eftíblutiqj|f Adprimumtefponde 
Adprimú, tur ¿um s.Thom*qüód loáis ille intclligituf ádlite» 
ram de angelis^id eft n untijs Ezechiacjqui fleUéf ü n t 
ptopter verba Rabíacísídeqüibus fit fermo Ifaif .3 7 . 
Vel fecundum aliegoriam intelligitur de Apoftolii 
Bcprxdicacoribusqui ñent propeccatis hominum. 
Quód fi de angelis ínteliigi vél¡$ídíc,met8phóricám 
cíIeíocutionem.Sicut Deo íolct Scíiptuiahuiufmo 
di paciones attribuere:quale eft illud Gen.ó.Tadus 
doiore cotdís intrinfecus,ait Deus*. Poenitet mefecif 
íe hominem. EtiUud liai 1. Heu confolabor fupet 
^^iéeaQdá hoftibus meis,Seo. 9 Ad íceundum refpondetur, ^ 
angelí de faluteiuftom gaudent in coelis:quod non 
eft inteUigendum deefléntialigaudio: feddeaccw 
!Be <D¿momm mpugmt'me. 7 j 
dentali.Indctámcnnonfequitur, quóddolcantde 
lapfu.lmó tam in poenitétia hominum,quám in pee 
cato,manctvnarat¡ogaudij angelis: feilicet imple» 
tioordinisdiUinjeprouidentise.Prastereajangeli fem 
per gaudent de bonis operibui qujeipf icuftodte"» 
doegeruntílícétquicuilodituseftinófaíuctur. Vn« 
de^dformám árgumentidicrmus,maiorem,habc» 
ieinftant¡am,quádoalcérumineftpér naturam, ye! 
á d m o d ú n a t u r x i n c U t & i l i a , Oppontanatafunt 
ficri circaidem. Et quoniam ángelus beatús,eft fu» 
fceptibilisgaiidijquodhaber, pcrmOdum naturas, 
non vero efe fufeeptibilis íriftitiae,quia impaísibilis 
eftrpoteft gáudeíe depoenitentia& falute, & hó ttis 
ftaridétáfu&dámnatione^ominis.ll Adtcrtiumj Adteítium» 
ex didis patet folutití. Angelus énim v u l t ó r d i n e m 
diuiníeiüftiíisé 8Cvolútatisimpleri:8cideovultiftu 
íaluári, fí ipíc voluerit adhsérére Chrifto,& eius man 
data feruáre. Atqueadeo condi t iónatá volúntate id 
vult : vñdc non ¿Tüftratur eius defíderium , ÍI illt 
damnetuf. 
A ^ T t C V L V S . VTlt 
Vtrum ínter angiíojpofíitejfepugna 
Jeudifcordiaf 
fOnclufio eft afütmatiua. 
Circa 1 itera m huius artlculi,qu3e máxime eft coa üderandaSc atiente voluenda, nihil peculiare 
oceurrít notan dum.LegaturS.Thom. z.diftin.i u 
p.t.q.i.are.f. 
^ S Q i i ^ í l i o . C X I I I L 
D e D ¿ e m o n u m i m p u g n a -
t i o n c . 
DEOdilfucidé claré &petfpícuéhaé 
quasftione pfoceditS.Thom.vt non fíe 
opus aliquo commentario ad illius ex« 
plicationem.Ideo totihuic tra^ationi 
finem imponimus & t eftorem adc6« 
fulendam literam SanÓi Tkomaí ¡nbá¿(|U«ftione 
6c íeq uemibus, remitumus. 
O m n i a f u b i j c i o c o r r e < 5 i ; í o n í f a c r o í a n d x 
R o m a n a e E c c l e f i a s . 
V ^ ^ ñ Mpofuit finm hule fecundo t m t Cmmeritáriorum /uper f r tmm 
| ¿ p | faYttSanñtThm¿}%euem¡duí(srfa¡)ient'fo 
^ U | S cusQumelTaleminusyapudSáimMticenJes&othrTfa 
jtddemSalmamicenfíJcholapuhlicusprofeJfor: Injlttuú ^BeáuMarUdeMer-
cede y de ObJeruanttA Ordinis %edemj)torum; fromnáalis eiufdemOrdmism 
fProumm Qfl'U*) y*ndalU} (rLufítam*: <sr fremus Gcntralis toúus 
Ordinis* 
r n o o D i o i í d n i £ i n í í i ^ 
fc J .:• & t 
S J L M J K T I C J E , 
E x c u d e b a t P e t r u s L a í T o . A n n o ^ 
1 5 8 6 . 

I N D E X P R Í M V S D í S P V 
T A T I O N V M , Q V JE I N H O C SE-
c v n d o t o m o c o n t í n e n t v i l 
A,prímam '.B, vcrb/ecundam columuam deíignat. 
QM&ft* L f D e Subjktntiaange' 
lorurru* 
r^ríwUPrimidiftHtationes* 
i," yVNÍícdefíde angeles cífe: an naturalira-* 
j T V tionc demonftretur^ Pag'3'* 
± , AqMoyfes Gen.cap.i.feceriimentionem ange-
lorum, ibidem.Iy 
3. An ratioS.Thomsdonuíncatí angeles elíc.pag» 
K r t l c . z M f j i u t í i t 
X-Ah ángelus íic compoíítus ex materia &formaV 
x. Vcrúm ángelus habeat alicjHam corapofitionemí 
&<|uxl i t i l la , p .n.b' 
j . Q u o pa£ lo i n a n g e l í s diílinguatur fuppofímm i 
natura. p.iy.a 
4 . Vtrum exiftentia íit accídens.- p.ifi.b 
y.Vtrúme<ir[entía)rubíírtentia,&perroHaIitas,dirtin 
guancur realiter* p.iS.a 
£1 Vtrum eíTe, Gt pcrfeí l íüS eflentía cuius eft elTe.p, 
7.Vtriim ípecíes íntellígi&ilís recípiatur in intelíc-
¿tufecuadum rationeiuforma:. p . X 4 . ¿ 
hrtk.i.difyHtat. 
i , Vtrüra angelí ííncinalíquorríagnd numero, pa» 
gioa. i f . b 
t . Q i n d fítcertum fecuiidum fídem circa angelorñ 
niultitadinem. p . iy .a 
vdYtlc.^. d'ifptttitt, 
i . Anomnes angelí diíFerant fpecie de fado, pagi-
na. z8.a 
».An narura angélica pofsitalicjua rationc denomi 
nari vniuerfalis, p-JJ-* 
3. An per Deí potentiam píura indíuidua fpiritua-
lia, mtracandem fpeciem 6cri poísinc. ^6.b 
Artlc^Jifrutar. 
1. Vtrum angelí natura fuá íintíncorruptíbilcs.pagí-
«a. 38.^ 
i.An efle per Te conueníat forma*. p.40.b 
3. Ane{recompetatform?,íítq; iümscfTc^us.-velío 
ÜusDeí. p.4r.a 
4. An eíTe fit folúm condítio rcquiUta ex parte agen 
m , a d operandu^ntan yerohabeat rat íonem pr ía 
cipijformalis.- p-J i í 
• .?.u¿t\i'v,i ! 
¡¡Ififip L 1 . DeComparatiom 
añgelomm adeorpora* 
AntciJi fpHtat . 
Atí angelós non habere corpora,íit cértqm: ve! fo* 
lumprobabile* p.j i .» 
A m e , 2» dlíhüUt, 
í . An angelí pqfsint vníri corporibus per modui» 
form2e,aut fuppoíiti/eu hypoftatícé, p.55 W 
a.An in baptífmo per coltirabam, in transííguratia 
ne in nube,ín die Pétecofies in rpecic ignisjDeus 
immediaté apparuerit: reí per angelum. pagina. 
58.a 
3 . Quod5: qualeeíícorpusiIIud,quod ángelus fibi 
format ytaíTumac. p.eo.a; 
4 . An Damiones pofsínt expelli a corporiliuscjuas-
pofsident* ibid.b 
i o?.'7 '., • - 1 . 
Glm. f t .L i / . 'De Comparatione 
anrelommadlocum* 
^rtie.i.di&utat. 
r .Anangeli íínt in Ioco:& an proprie&abfoJuté di» 
cantur eíle in loco„ » p.tfa.*' 
a.An ü ángelus non operarctur ín locc, velnon lia-
beretvirtiiteiíi fuamilliapplicatam;!iaberet prat 
íentíamfubftantiaíemad locum. p.64.b-
j . A n vt ángelus operetur in loco,vel in corporeali* 
quo, debeateíic prafens ibi lecundum fuam fub-
fíantíam. ¡ j .Sy.h. 
4* An ángelus. íltiníocopcr fuatnrubílantíam, veL 
per applicationemfua; virtutisf velperoperatio*-
nemv p.7o.a 
j.Qui.d intellígatuf per operatlonera,ratione cuíus. 
ángelus dicirureíífrin loco, p^S.b' 
tf.An ángelus polsit eíTeprxfenscuícunqne magni-
tudini,íeu (patio: veí potiúsdctern-.inetíibí cer 
tun» fpatium cui pofsít eíTepr^fens» p.aj.a;: 
*4rt¡C.2.dÍfpftUf. 
i.Atí vnus angcíuspoísit efféíírauí in píuribuslo-í 
cis. p.Sí-a-
t.An ángelus poísít eíTe in duobus locis inaáicqua-
tu^uaíí diícontinuis. p.f í.b' 
Index G)ijj)utatiomm 
j.Ao ángelusncceíTario detérminetur ad exiftendú 
in l o c ó l ibi adarquaco. p.88.a 
4. An ángelus pofsitefle infpatio quantumcunquc 
niiiiimojleuparuo. ib id . 
j . A n ánge lus poís i t e í r e i n p u n d t o , i t a v t d i c a t u r c í -
fc in loco i n d í u i í i b i l i . r ibid.b 
re difcreto qyo afilones immanentes eorundem 
metiuntur. p - u j . b 
j . Qualis fie caufa morus angelorum; P .Ut".* 
i , An plurcs angelí pofsmt eílc fimul in codem loco 
adxquatOjnaturaliter. p.90.a 
a.Ati idcm effearus pofsitcíTefimulápluribuscau-
fistotahbus; p.93.a 
3. An depotentiaDci abíolutaplores angelí pofsint 
eíTe fimul in codem loco. P'P4'* 
4 . An angeluspofsir eíTe inalio angeIo,velin anima 
cantjuanainloco, p-fj-» 
(¡¿ttaft. L I / / • TV i&kíoik an* 
g e l o Y u n u * 
^rúci .difputdt* 
i .An ánge lus p r o p r i é m o u c a t u r l o c a l i t e r . p.p^.b 
i . Q u i d <í t motus angelirác in <juo fit tanquam in fa 
bieftoi p 
3. An motus localis a n g e l í fíe continuas, v e l d i í c r c -
tus. p.ioi.a 
4 . An motus continuas fíat mediante r n a vel pluri-
busoperationibus a n g e l í . ibid.b 
j . A n ángelus cxiftciis inpunftopofsitmoueri con-
tinué, p . i ó t . a 
í . Q u á d o angelas dicitar moueri,cum mouetarmo 
tudifcreto. . p . ioj .a 
7 . An angeks in codem motu poí^it moueri per lo 
ca mediata<Sc totalia, non pertranfeundo mcdiiu 
ibidem.b 
• ¿ r u c . i j i f b u t a u 
An á n g e l u s moueatur niotd difereto non pertranfí-
to medio. p . i o j . b 
difputat. 
.•^•••.••ííav/jri.oí r - rtfl 1 • -•i n ¿n i . 1 a ^ 
í , An raotus a n g e l í , & tranfitus de loco ad locuni, 
fiatm inñanci . p.ioS.b 
z.An á n g e l u s tototempore prxccdeer i vnms h o r j 
quielcatiri vno tcrinino,& in vltimo inllanti i l -
lius hora: fit in alio termino. p.ii3.b 
3. An ánge lus in illo i n í h u t i vlttmoacquifitionisi 
l o c i , c u m f e i n v U i m o l o c ó conftituit,dicaturmo-
u c n . p 120.b 
4. Quando ángelus tranfit deextremo ad extrenimu 
per m é d i u m per tempus dilcretum in vno me-
dio,m quo foliimangeiusduratperinfians,an ta 
lisrootusfit iuccefsiuus. .izub 
j . A n q u a n d o i ñ e motus e lVperpluramedia ,vcrédi 
ei pofsit ex ómnibus ilhs mutacionibus inüaqi-
taneis componi vnum motum fucccfsiuura.pagi-. 
na.uz. . 
tí.An teropus angelorum, quo eorum tempesmen-
lu¡ atur,dilhnguatur a temppre quod eftia primo 
raobili. p . i i j . a 
^ . A n tempus difcrctuq.quo menfuraturmotus l o -
calis di ícretus a i i g e l o r u ¡ n , l I t i d c m c a m tempo-
Qu&ft .L I I I L DeCognitione 
angelorum, 
A r t k , 1. dí/putar. 
A n i n t c l l c á i o angel í diftinguatura fubftancia auge 
• ¿írtic.ydiffutat. 
An aliqua fubftaaria pofsit per fe & immediatcope 
rariperfuam eflentiam. p . i j i . a 
, * A r t i c , $ M ¡ j > m a U 
A n i n t c l l c ü u s angel í pors i rd ic ípo f s ib i l í s z&af l i l , 
l i correfpondeatintclleftus agens,ficuc in nobis, 
Pag- I33.b 
i j ^ e / . L F . D e aMedio cogni 
tiomsamdic&. 
^rtic.iJifpHtau 
An vnío o b í c í t i cum ínte l lc í lu a n g é l i c o prarequifi 
ca ad cognitionem, fíat per folam cíTentíara an-
g e l í : an per fpecics eíTenti* íuperaddipas.pagi-
na. 137.2 
i . A n a n g e l í pofsint accipere fpecics árebus . pagi-
na. i38.b 
a . Anobicfhtm fpirituale pofsit caufarefpecicfui 
in iote l leda ange l í . p.nz.a 
J . A n fiDeus nouamcrcaturam produceret,Ipecies 
illius eíTet debita angelo, p'145'b 
4 , An fpecics in te l l í g ib i l e s angelorum fine propfia: 
pafsiones emanantes ab eorum efíentijs.p.i+í.b 
•4rt¡c,ydtjputAt, 
JiAn fie pofsibilisvna fpecics inrelligibilisrcpríe* 
fenwns plures qüiddi ta tes , ita vt fuíficiat ad cog-
nitionem diftmíiam earum. p* 
a.An a n g e l í quópcrfec l íoresfunt in eílentia» e0 in 
modo iQtclligendiperpauciores& vniuerf^^ 
resfpeciesiatelliganc. p - ^ í - k 
} . An vna fpecies Creata pofsit naturas diuerfas di -
ftinaereprasfentarc. p . ióo.b 
4.Qup paao Ipecie» angclo^m inceüi'gi^^e í , fine 
v vniuerfaícs . .P* . 
j . A n f u p r c n m » ánge lus omma per vnamip « e m 
taníúm,ve l per plures cognofc-it. 
tf.Aninfimus á n g e l u s t o c i d e m h a b e a t fpecics intej 
l i g i b j l e s . q u o t í u n t í p e c i c s í e r u a i : v e I P i a t e S ; ^ 
pauciores. ^ d o -
7 .QiuraLÍQncín angelis íuper ioabus fintP*"ó> b 
í e s fpecics. ?Q£zi\* 
Index !DiJj>'utatwmim 
C) m¡i¡o. L V L D e Cognitiom 
úorum ex parte rerum angeí 
immatenalmm, 
^rtiCi iJififUtat, 
i.Qapmoclo ángelus cognofcác fcipfutn. p.i«j.a 
i . iia ángelus iuceiligeado £cformesverbum. pagi 
na. Kíp.b 
lArtk. 2 . difhutat. 
l.An íic pofsibile vnum angelum cognofeere alímn 
per íublhucum tplius augeli coguicam vnitam 
cognoícenti in eatiouc fpeciei iQttiligibilis.pag. 
i.An ángelus compreheníiué, vel faltem <]uíddira-
tiuc cognoícar aimm angelutn. p, 17S.» 
l .An ángelus cognoícaiDeuniper aliqúairi fpcfiic 
fíbiinditam. p.iSi.a 
i.Anangelus cognofear, & quomodo,Dáucnper 
fuam íubí^antiam & eííendarn. p.iSt.a 
j , An ángelus cognolcar ücum perAuro eílcntiam 
pcrfectiísimo níódo naturali: an veró per aliud 
mcdíum pofsiccognolcsreperfeftius. p. 188.a 
4.Anangelus fúperiorperfeéíius cognofcat Deutn 
per fpeciem rcpraríentantein omnes angeles in-
i'criores colleótiue, quám pérpropriam effentiá; 
pag. WO.i 
Q m f i , L V I L De Cógnitione 
angelí c iña ns mate-
riales, 
tArtic. í« ¿¡fputat. 
Ancjuodin inferioribus contineturdefícicntcrjpar 
«alicer, & multipliciccr: jo lupenoribus conú-
ncatur eniinencer,(3í per quandam íoral^atem.p. 
Artic.i.difpurat. 
i^Quomodo ángelus cognofcat íingularia; &pef 
quasípecies. p. 197.a 
i.Vnde haber fpectes intelligibilis angelí quód re-
praefcntet naturam non lollim quoad principia 
coramuniafpeciei;fed etiam quoad mdiuiduan-
tu&accidentia. p.ioi.a 
3. Qu;o patíofpecíesintelligibilis angeíi,rerüm du-
rationem reprídentet. p-i04,b 
4. An (juandó fpecies intelligibilis aflu reprarfen-
tat íingiilaná^uz de nouo funt ín rerutxl nat«l-a, 
mutetur fpcciés;yehecipiat alujuíd arebu^. pa. 
s.o8.a 
y-An porsitdari fpecres inteiligibilis,c|uxrepr2srea 
tec futura contingentia vt fic,de potentia Dei ab 
foluw. ibidem.b 
«•An folilm ühgsli ignorene futura contingencia, 
quaípendene a caufa libewvd eti.nnm casuar pen 
dcotabaiijs cau(iiuon liberis, conringiíutíbus 
tamen. p.ii3.b, 
a.An ex chivomantia aliqui eucntus pra;nuiitian pof 
fine p.117.a 
3«QLl0 Pa<ao angeli^ut Darmones. dicuntur pr^di-
cerc nonnulla futura contingencia, p.iiS.á 
4.An ángelus recordetur prxtentürum: & qdomo-» 
do. p . ü o . b 
l, Qno paílbDeusfolus cognofcat cordinm cogita-
nones. p . ü t . á 
a.^-n angelí ignorentcogitaciones cordiam natu-
i raltrcr. p-ztj.a 
3. Q u k íírratio cur cogitaciones cordis íintangelis 
occulty. y.ttp.h 
4. Quo paíio in angelis fíat manifgftacio iñorura 
aítuunjifeu coguacionum cordis. p.t3$.b 
y.An,^; <]uoniodo,acgcluspoísit cognoílere aá;us: 
noftros intuitiué. p.ijp.b 
¿•An locucio angelí poískfieri ad quamcumque d¿ 
ftantiam. ibidL 
7.Quo pa£ló ángelus cognofcat «jais fibi loquatur. 
ibidem. 
5. An guando vnus ángelusalterilptjuicurjalternc--
ceflano audiat. i^ii . 
9. An ángelus pofsitnaturalitcr cognofeere habi-
tas noftros acquifítos per aftus iifeercfs. p ^ o . a 
10. An angelus^pofsu intuitiué cognoíccre falten» 
motusprimó primos noílva; voluncatis. ibid» 
~4nic. 5. difputat. 
l . An ángelus per naturale eiuslumen cognofeere 
pofsit aliquo modo myftería gratis aatequam 
fianc; p.z^j.b 
a.An angelas naturali lumine cognofeere pofsitfu-
pernituraliamyfterÍ3,poltquam a¿tu funtfadia p* 
Í44.b 
j.QuidDíemoneseognouerint deDiuinitatc Chr i* 
ftt. P^Jí-* 
4. An Dxmones igrioraüerinc Chriñumfuifle verit 
Meísiám. p.i55.b 
y,An angeíi lumine aliquo fiipernaturali cognoue» 
rint myííena gratis in principio fue creacionis iSc 
beatiludinis. p.Z57.3 
tf»An fanfti angelí cognouerinc Euchariftias rayfte-
. rium. p.zóa.b 
7. An angelí beatiab Apoftolis aliquid didiceríncJ 
pag. x6},b 
g.An angelí beatifica viíione cognouerintrayílcríí 
Incarnacionis. p.td4.a. 
L V 1 I L D e <¿Mod9 
cognitiom s angélica. 
^rt í cud i l^uta t : 
l .An tn intclleílu angelí fint aliquíhabítus, &á 
quos intéíledus angelí prius fie ínpot6cia,&pO'» 
ftca acqairat illos. f.tC b^ 
t.An pofsiteffe ángelus in potencia ad adhutifecmi 
dutnrefpedtnearúmrcrum, qíias naturalitercog 
no/cu. p.i<>y.a 
j.Qaomódopcfsit ángelus exiftensin fcloaííu prí 
rno cifea aliquod obíeclura,reduc€re fe in aílumt 
fecuodum erga illud. p.a-?^» 
Tom. i]. a a Arííc^ 
\Artic.iMíhutíit. 
i.Anangelushabcrepofsitfimul aflualem cognitio 
nem j>lurium renim ; & atipoísichabcreplurcs 
aftus intelligendi. pag.x74 íi 
z. An ángelus poísit fimul vti pluribus fpcciebiis.pa 
gina. t7*'b 
| . An illa omnia quaeper vnam fpeciem angelore-
príEfenrantur,pófsic ángelus fimuldifíindé cog-
nofcere. pag.zgo.a 
i .Ancognítio naturalis angelí in proprio genere 
íítdifcurfíua. pag 184.» 
a.An ángelus in cognofeendis futuris concmgenti 
bus, rébufque fupernaturalibus, neceílarió dif-
currat. , pag.iSj.b 
3. An quando ángelus cognofeit círedum iti caufa, 
vel cauíamin effeciu,cognofcac vno a¿l:u,vel di-
ucrfis. " pag.i87. 
4. An ángelus talem habeatnaturam,vtproíuaIi-
bercace pofsitdifcurrere,íi velic: quauis n5 egcac 
talidifeurfu. pag,i88.a 
j . A n in angeiishabeatlocumcompofino& diui-
íio. pag.i»*. 
Q u & p o . L I X . D e Volúntate 
ImiexíDlfyutdtíomim. 
(¡¿ttap L X L D e Produoiíone 
a n g e l o m m i n e j f e n a t u r A . 
^rüc.hdifputat . 
•Arm.i.dijpum, 
An voluntas ángclí & voluntashominis, fpede di-
líi'nguantur. pag.ijíj.b 
Artk.z.difpHtat. 
An inangclis voluntas & iñtellcítusrcalircr ínter fe 
diñinguantiir. pag.i^í .b 
i. An in angelis íit veré & propric libémm arbitriú. 
pag. Zí>7.b 
i .Anin Déont confiliuni,fícutrepcríturin angdis 
pag. 300.a 
Qft&jt. L X 2)^ Amore e/tdile 
Wone amelomrru. 
hrtic , 1. di/putar, 
An ¡n angelisiitnaturali» amor. • • pag.jo4.a 
Artic.i.difputat. 
An*nge!u$ diligatfe neceííáriocjuantúmadexer-
citium,& ad fpecificationem ítmüK pag.3oj.b 
An de creationc an^clorum fiar mftio in operefex 
A d naturaliinclinationc magis inclinctur ángelus 
addilectíonemrníusjquámaltcríus. pag.jo8.a 
Artlc^Jifputat, 
An homo & ángelus naturali dile£liope&inclina 




fecrcatos antemundumillum vií¡bilem.paoina. 
m a. * 
^ f t X X I I . D é y r o d u a i o * 
neangeloruminejfe gra t is 
~drtic.i.diíJ>Htau 
. i.An naturalis foclici-tas fucrit aliquid natura: an»e 
licxfupcradditum. pagáis.b 
a.An angelí ab iniuofux conditionis viderínt dtuí 
nam eírentiara, p3^^10'* 
úértlc.i.dijptttíit. 
An angelí in primo iníhnri creationis babuerinc 
motum voluntatis ia Deum,(]Uo íe ad gratiá pra; 
uencrint. pag'3lí. 
*y4rt}c.¿. dlfputat. 
I. An ángelus liabuerit gratiara in primo inftanti fuf 
conditionis. pag.3i8,a 
x.Anangeliinprimo infiantihabucrint cogmtioné 
DciAipeinaturalcm: 8c quali$ illa fucrit. pagina» 
330.a 
j . A n angelí in primo inftanti íux creationis gra-
dara acceperint mediante propriadiípoíitione. 
P ^ / W'* 
An meritum in angelis ameceílerit prxmium. pagí 
na. jjj.b 
¿totic, 5 . dif^ufat. 
1. Quid fentiendum fit de vía & mora an<»cIorum. p, 
a.An angelí boni fuam beatitudin5 receperint im-
mediatépofíprimum inílans creationis íui.pagi 
na. 33íi.b 
Artic.6.difpum, 
Anquautitasbónorum naturalium íít raaiordifpa 
íüioin angelis ad donagratiarum, «juámhomi-
nibus. P'H'f'* 
Artic.yJtfpum. 
An angelí habeantnaturalciudiciumdedíuina veri 
tate,quamaperté vidcntin verbo, , p-34j'í> 
i.An angeIumbeatumHonpoírepeecare,lIcdefide. 
pag, 347.b 
a.An immutabilÍEas flatusbeatiíicí in bono, fohim 
ab extrinfeco proueniat. p^^-* 
3. An beati íurpendere uofsint aftú amo»^P' ^ K\P 
* * Artic.. 
Index &ifyutdtionnm. 
^nk. c). ¿ifpm, ¿ h u f i . E X I I I L D e na 
An angelí beati proficere pofsint in eíTentiali béa-
citudinc>,Ameren augoiencumillius. pag.3y4-b 
QuaJI.L X I I L D e z M a l i t i d 




An Deus pofsít de potentia abfoluta Creaturám li-
ber3ni,per natóram impeccabilem faceré, pag. 
356.b ' . . . 
^Arttc. 2.. aifhum. 
l.An in arigelis pofsít efle tahtumpcccacumfuper-
bia: & inuídia?,quantum ad aífedum. pag^íS.b 
t.Anprimum angelípeceatuilífucricTuperbia. pa-
gina. 371.a 
3. An prarceíTcrit error aut ígnoraotía inintelledu 
angelí,prius natura falterti,quam ángelus pe.cca 
uerit. pag.377'* 
4, An inconíideratio, qü« prscersitprimutn angelí 
peccatum,fueric angelo voluntaría. pag.378'i 
1, An obíedum fuperbiaí&mutdíxangclicarpotue 
ríteíTe perfe«íla 2quahtas& exqelleiiCiaDei in íc 
ipfo. - x\ pag-58o.a 
a.Anappetítusporstteíreimporsibílíuín-pag.jSi.a 
3, Anobie¿líí.luperbiae angélica'fuerit beacitudo, 
vel ahqüa ekcellentia. pag-3!55.a 
4. An obiedumfuperbias&inuídis angélica; fueric 
vniohypoñacicá. p^-l í ' í*3 
1.An ángelus pecGauerít.velpotuericpeccarejín prí 
moinilahtifaicfeacionís. pag.403.b 
a; An ángelus in primo inltánti poruerit peccare 
pmittendo. pag^pF.b 
3. Au faltem in fecundo inftáti angelí peccaiierint. 
pag. 4i4-a 
4.1n quo díe nofíri temporis ángelus peccauit. pagi 
na. 4tí .a 
Anprimus añus angelí facrit meritorius. pagina 
. 4f6.b 
^ir t ié .6 . difputat. 
i.De via ángelorum. pag.4?o.á 
a.An illa fecunda mora.ín qua angelí peccauerünc, 
fueric in fe diuifibile loiíáns, in qúo terminara 
fuic vía malorum angelorum, Se inchóarafuerit 
eorumpcenii pag.4a7.a 
^Zrtk. 7. diípaut* 
f.An ángelus fupfemus interpeccante«,fucrit fuprc 
muí i ceromnes. pag.iiS.b 
i.Anlocus ille Ifaia: (Quomodo cecidifti de coelo 
Lucifet?)in feñfultteraÜ fit intelligendus de pri-
angelo deíertorc. |>*g'43o.a 
Artic.udifptitar. 
Per quera aáum amiferin: Daimones fídcm.pagx-
na. 43i«b 
^ r t W . l . & . l . d i f y l i t á t , 
x.Quíd fít obftinatio. ¿ag.434» 
a.AnDísmones& damuatí ín infernpira ímtobíh-
na:iinmalo,vtiioopofs/nc pceiuccreinfrucVaofa 
etíampeenítenua. pag.^jtf.a 
j .An ex vi illius coníiderationjs,quam damnaciha-
bcntininferno.necefsjcetur v.olancas eorum ad 
odium Desveladahos adlus praaos pag.4jí>.b 
4,An immutabihs apprehenlio íít cauía& ratio im» 
mobilij adhaíííoms. pag.444.a 
j .An caufa obftinationís,qua:furaitur ex inflexíbi-
litate liben arbirnj, conueníat etiam animabus 
hominum damuatorum. ibid.b 
6.ha voluntas anínuedamnata? jiit obüinataabíoh* 
te in malo quod cómiíít in vita, ratione cuíus da-' 
nataert, pag.44<>.a 
'7, An Daimones & damnati homines pofsiiiropus 
ahquod boaum mprale in rilo ftatu exercerc,ibí: 
dem.b 
8 .An íeclufo Omni ftatu, ex vi prima: clecbonis de-
libérate manear ángelus inflcsibilis& obllina-
tus in malo. pag 450.» 
. A r t i c ^ J i J p u U í j i . 
i.Ari iñ Darmonibusfit marimusdolor. pag.45í.a 
a. An inDcemonibusíitaiiquodgauctium.Etan de 
- hommibus, quostentárjreportare vidoriam, íle 
eis caufa leticia-. 'ibidem 
Artic^difputat. 
i.An fit verus locus inferDÍ,qui íít vnus & corporeus 
paratus ad puniendum angelos malos. p.45:7.b 
a.An tgnis, in quo Damiones & damnati torqucíur,' 
íít verusignis corporeus. . p a g ^ á o a 
3. Quomodo ignis ille corporeus pofsitfpinrú cru-
ciare. pag,4(í^*b 
4. An ignis tartareys crucictDemoncs qm íuntiu 
hoc aere* pag,473^ 
Jgmft. L X V - ne Opere crea 
ñoñis creaturÁ corporsilis. 
Arúc.i.difputíité 
i .An fit articulus fídci quod ommacorporaliafio£ 
áDeo creara- pag.48o.b 
-¿> An creatio corporum fit aftio in Deo : & qualis 
aeftio íít. pag.48s.b 
3.An ratione. naturali pofsít ofíedi & probati quód 
Dcus íitcaúfa omnium rerum- pag.4H4.a 
Artic.iMffum. 
An Deus íit fínisomniuír crcaturarum. "'pag.48tf.a 
ArtíC'iJifparar. 
l.Quíd íit creatio fecundum eírentíam.cxplicaturae 
" definicur, pa^Sí i .b ' 
" ~' Tom, Ij, i | a.A^ 
, a* An creatio añina fit^io ímrnanens, vel eran-
íicns,qua; identifiectur ciím ipía creatura.p.-igi-
ria. 49i-b 
3. Ancreatio atliua fuerft ab asterno in Deo. pagi-
na 494'* 
4. An creatiopafsiuaíít veraBiiitatio&pafsio:iSc an 
íítaücjuidreale increatnrá. pag.49^3 
^.An creaiuraeorporalis fit produda áDeó niédu-
tiblis angelis. pag.4$>7.b 
6. An Deus.poísit virtutem crcatidi alícui créáítira; 
dorí1muñícáre,c]uxíitillinaturalis,tanquam can 
ííé principali. pag.^ j>9.a 
7. Vnde proueniat quod ad creandurntequiratur 
virtus infinita. pag.ijoo.b 
8. An creamra pofsit virtureTupernaturáli concur-
rere inftruméntaliterad créarionein.pag.^Cfi.b 
5. An cadem fic'aílio inflrurecn:i &: caufe principa-
lisVquaúdbinñrumentum ¿'"caufa priiicípali mo-
úctur. pág.jio.b 
io.An m corruptionereinaturalis ánnihiletur for-
ma, pag.'jif.a 
í i . Ati creare conueniat Deo fecundura efíe éíl'en-
tix^ra.yt íic cómuné totiTrinirati: vel an fit pro 
pt'uml aliciiius perfons. pag.^Vi.b 
ít.'Airt fie de fide quód prima córpora fueruut i Deo 
ininíediarecondita. P3»^.^*8 
" tAnfententiaPIatonis deeffentijsfcparatis pofsit 
faina íide defendí. pog.^ip-b 
•' a.An igentianaturalia pcrfeprinH>producantfor-
mas corruptibilíum. pag . í io .b 
3. Ah angeli'pofsiiir producerexorporales etFcíl'us 




Qu&fi . L x r i r . ^DeOperedi-
fcinffiomsfecpmdumfe. 
j . Anin primo rerum exordio;informitas material 
príev.eíTerit eiusformatíonem. pag.5Z4.b 
aiAnabfque errore fuftinéri pofsit quód materia 
prima fuerit aliquotempore fine omní forma.pa 
1 gina. ; lAJ 5i6.b 
3,ñhijíipltcetcontradiclíonem maceriam prima m 
eííeabfqueomní forma. pag.jzg.a 
Art'ic.i'difputat. 
i . A n cíbIí natura fuafint incorruptibiles.pagini 
a. An ccelumhabeat materiam,ex qua fie compofi-
pum. pag.^i.a 
j . A n matetía Calí & horumínferiorum mátéria 
difíerant fpecie, & fint diuerfaírationis ínter fe. 
pag. i s^j.b 
Artic,^, difputat, 
í .An fit, & quale fit7CGclum5rppyrcum.pag. yjp.b 
& pag, 54.a 
z.Án ccelum Empyreum habeataliquam caufalita-
tem Si. influentiaminliare inferiora corpora. pa-
gina, Y h » 
An lux fit corpus. Pag.Hl.b 
^ r ú c . y d l ^ u m . 
An lumenhabeat eíTe rcalein medio. pag.y47.b 
*4rtic.q,dijfiiitítt. 
Anlux conueníenter primo die formara fít.p.55o.b 
Q m f t X x r n t D e Operefe* 
mnd&dieu 
Quid fit fírniamefltum,&an fa£tum fuerit fecunda 




An luminaria ira fint infuisbrbíbus,& ftellíeínfir* 
mamcnto,.vt finrin ilüs fíxg^moueantur ad mo 
tum orbmm: an proprijs motibus circunferátur, 
ñrttc.i.difputat. 
i.An luminaria calí fin: animara. pao.y ^.b 
a. QmdfenfericArifto.de ccelorumanimauone.p'a-
8,na- , . • J6i.a 
3.An circnlans motus fit naturalis coció, pag.j^ b 
Qu/íft . L x x i . D e Opere 
U diet. 
An íícut pifecs ex aqu* fadifunt, ita etia & aue s ex 
aqua fintfotmaca:. pag.f í í .a 
Qu&ftiOiL x x 1 i.De Operefex 
t&díei. 
I . Ananímalia terreñria fuerint ex aqua formata, 
ibidem.b 
i.Anfeítadiecreatohomine füerit& mulierdeco 
ña eius formara. pag.ü(S7.b 
Q u t f t . L X x j n . D e H i s q m 
pertment adfeptimam 
diem. 
Q}iarebencdi<ftio, feptima? d-ieipraf alíjs attribua-
cur. pag- í70> 
^ ^ L X X / / / ^ i ) ^ ^ 
dtehüs in commmu 
í .Aaíüx iilí dícs.qiios nuinerat 5criptur.iGcn.iiuc 
iintdics'vtíridí u.ituralcs)p!uresl ^ftr<?ceíj-iui.'pa 
gina. 57i.b 
i . Quomodocólisreant luxde feriícreationeScri 
pcura recenfet. pag.58o.á 
2-An locas,c]u,eai woáo habet etementuni ac]u;v,fit 
illi naturalis. pag.jSj.a 
4^. Ao congregatio aquarum fafta'fuerirper'íolum 
,, motrum Ic-calem. pag.f 87.b 
5. Aa fie vnus locus,ad qüem omneí aqug continúen 
tur» Pag-5S8.a 
QuÁÍt . X C . D e Hominíspro-
du&ionéquatum W anima* 
Artlc . iJ i fyuUK 
An anima íít fadia, velíícdefubñantiaDei.p. f£j.a 
Aj'tlc.i-difputat. 
•Aa animararipnaHs crcetur ex mliilo. ibid.b 
^rtic.^.difputat. 
An anima rationalis íit veré producá áDeoante 
corpas; aníimulincorporéproducaEur&infun-
d'^ur. pag- y5>6.a 
^ ¿ ¿ M X C r . DeTroductione 
corporisprtmihomms, 
i-Dequalitate corporis bumanii pag.^S.b 
a.Anhiunanum Corpus immediaté condúumíítá 
Deo:an vero iramediate ab angelis. pag.óoo.a 
3.An Corpus homiais priús temporefueritformatíí 
á D:eo,cjuam animarationalis fícei infuía. ibid.b 
Qm$.3L C i /. De Produfíione 
mulieris* 
i.Anfoeminá fuerit produíta de cofta viri.Et an hfc 
hiftom,adiiteramfít jntelligenda; an folum my 
íticé. pag.fíoi.b 
a.An in ftatuinno'ccntiíeinparadirofuifíetnatura» 
liüfomnus. pag.íof.a 
3. AnEuaprodmSa íit de coda Adxfecundum ratio' 
nem feminalem.' pag.^oá.a 
4. An ex lola materia cofia; fuerit Eua íbrmata. ib i -
dem.b 
Qu&pó.. X C i n . D e T e r m m ó 
produBionis howinis. 
~4rf¡c.i ,&.2Jifput(ít , 
Iniago q^ uid lít. píig^oS.a 
Artic.^Jifputat-
j.An mulier íit imagpDei. Et an ratio imaginis per 
feftiusreperiatur in viro,c|uáni jn muliere.pagi-
na. 6to.3 
*. An per peccatumhomoamifericimaginemDej. 
ibidcra.b - • "•• 
Index © / / | ^ / - j r k / / / 7 ;2 . : 
i . An inhominc fíe iiiia^bDcí quantuni . 
rern pcr(on3rt:hi 1 
i.An Iior.10 íit jfafhis adiin.igincin foh'us 
"'^xj'"^' ' '^^ig fMiic:..!:.- rio; 
coditiompTímihoininis 




A r t k . hdifputat. 
1. An primus horno in ñáta innocentiíe fecundum 
communem fíatun1&: conditionera illidebitam 
riderit diuinam elfeñciara. pag.<>¡7.a: 
2 .An A dani in primo ílatu ba^uerit ftdenV, p.óiy.b 
j . A n ¡n ftatu innocentiíe ex parci:ular.i privilegio 
Adam videritdiuinamcfíentiam. pag. ín .a 
Artic.$J¡fpuut, 
' ir, An Ad^ .m liabuciic fcíentiani omniuiñ rerurá. 
• pag- 6i}.b 
j.Ao Adam'indiguerit conucrllone ád phantafma-
tain fuá intelicfb'one, : , nag.Gzj.a 
hrnc^Jlfpum. 
Anhomoiniíio^pfimó^ftatupotueritKabereopinio' 
nem de aliejua re. pag.62,7.a 




r.AnprimUs bomo in fíatuinnocientííEbafbuerít gVa' 
tiam, etiamíi á principio fuá: conditionís carra 
nonhabuerir. pag.í ig.b' 
i ; An primus bomo.fuerjtingrstia creatus, ita.yt 
in primo inftanti fuá: conditioníslimul cumna-
tura gratiam acceperit. pag.^o.b 
3. An iuñitia originalis & gratia fíntidem habitus»7 
pjg. CiZsh 
4. An honio ingratia fuerit creatus llnealiquadif-
pofitione. p ^ é j í ^ 
Artic.i.difputat, 
, An homoin ftatu innocentiae babueric animsepaf» 
fioues. pág ^3<í.b 
Artic.$J{f[>utat, 
Anpmses virtutes n;orales fuifrentin fiatu innoceis 
A r t k ^ M f y m t . 
X.Vtrum quolibec a£tuchamatis;Ctiamminús ineeir 
fo, njercatuthomoaugmentum gloriíeeíTentia-
íts. > pag'.^i. 
a 4 a.ytr«na; 
tiVctómflUatkáiS ex parte opcris, velex parte difíi 
CLilrAtís,autintclionis, augeat mencum eflencia 
litcr: velaccidencalueríolám, pag 664 
j . An ditficultas faciac áli^uid ad inerirum elícn-
tiáíej , pag.6(>í.a 
4 . Atl tnaiorinteníio habicus gratix au^eat rped-
túfrí) , pag.¿<^.a 
5. Ari Üecalicjuein a^um eíTe migis inteiifum^JiOí 
& minus tnerirorium> • ibidem.b 
6. Aiil inftatuihnotcnciíe magis mérerentarliomi 
nes fi perfcuerarctñi iuñína originali,pag.667' 
Quaflio. X C V L £>eDominió 
quodhaberethomoin p a t ú 
innoce?ítu. 
^ v t i c x M j h u t d , 
^Prim^.Vtrúm animaliaobedirent homioiadlíqw,-
& an homo habcreíl.dominium íuper omnu 
illa. pag.670. 
a. Anirlíhtu innocentiíe,110010 dominareturho-
miní, pag.óyii 
C ^ a f i t o . X C V I L D e Hisqpu 
fertinent adftatum pr imi ho -
minis q u a m ü admdmdui 
confemattonemj. 
v d r t ' i C A . d i j f H t a t . 
s. Anhomoin ítatuinnocentia; eíTetimmortalls 
pag.675. ; , 
&. Quar elTetilla virtus.rattonecuiusjinftacuinnd 
cenciaeimmortalitas homini proueniret. p.í8o¿ 
i , An iminortalitas homini in ftatu mnoecntia: ca 
aenieus,eíle£illí nacuralís, pag.óSíi 
^rttc.ydijfHUt, 
Ánhomo iliflatuinnocentia?ind¡gercccibis.p.«84 
t . An lígnumvitas cíTet^aufaimtnortalitatis homí 
ms, i Pag'68T. 
i . An hice vírtus eíl'ecnaruralis ligno vita:: angra-
tüiro^ rupernatnralitérconceífa, pag.6?6"b 
3. An ejíettantúm vnuthíigftum vitíc, . ibid. 
X C V J Í Í c D e c P e r t ¡ n é 
tihus adeonferUatione fyecieu 
x; AnfuiíTcrgcneratio per coitiim, pag.tf!?^ 
i . a d ex omni coucubiru m illo ilatu fulcipercnt 
parentesprótem, ; J»ag 6?!9.b 
j , An fnnlicrestuncc^ncepifíent&peperillcntlinc 
aliquaapertionedauthi virginahs, ibid, 
O m f c . C i r.DeParadifb. 
^4rtic.i:cliJ]>tttdt, 
paradifus Se fpecialis locus corjorcus i Deo có 
ditus, pag.íyi. 
u t a t l o m i m . 
( ^ & j t . C r i .DeJllurñmatione 
angelomm. 
I r t i c h di/putat. 
^ De natura illaminationis, pao.s^j 
*« De modo.'quovnus ángelus alterura illutniiur' 
pagina.700. 
Awcognitid quam inferior ángelus Kabct per ü 
Juminationém, depedeat ab angelo íupcnoriío 
lu in fienuu etiam in conferuári, 1 pag.?^ ,^, 
ArtlC.l 'dlfpHtat . 
t. De difcnrfuarticuli, ^-704, 
1 . An pofsicDeus formare aliquara Crcaturt, 
efficacicerScrufiicientertuoueatvolunratem ex 
parte obie¿Ví,nccefsitando ipfani) p^g^oj, 
Artic^difputat, 
¿. An ángelus inferior pofsit illuminare fuperi6« 
reiu, pag«7oí. 
i , An ordoin illuminatíonibusáS.Thomicopuim 
tus.ita íit firrí3us,vt illopratermiíTo nunquáDeus 
operctur, P^g^o?.* 
(¡lu&jt.Cr'i i fDe Locuúonihm 
angelomm, 
%. Qu.opaftoin angelis fíat cogítationummanifd 
ftatio:hoccñ,an ad ínuicemloi]uantuivpag.7op¿ 
1 . An & qu'omodo ángelus pofsit cognoícereno-
íirosadlusintuitiué, pag'TU* 
.3. Anlocutio angelí pofsit ííeriad<]uamcunq;di-
ftantiám, ibid. 
4. Quo paílo ángelus cognofear quis fíbi loquatur. 
ibidem. 
^. An quádo vnus ángelus altcriIoquitur,aIter ne-
cefianó audiat, ibidem 
QuAfi*Cr n i . DeOrdimtione 
angelomm fecundum hierar-
chías & ordines. 
^rtic.i.d'tfputat, 
t . "Quid fíehierarchia, p2g-7r<í« 
x. Au omnes rationales creaturíe pertineanc aJ 




4 . An ínter hicrarchias fit eílentialts,3n accidenta-
lis tanciim ítifíerentia, P3»*719* 
5. An omnes angeli eiuídem hierarchis, fifit 
Ipeciei ínfimas «ail conutíniantin aliquáfp^c^"'1» 
alterna, 
Artic.$.difpurat. 
Aoordincs angelorum conuenienicr numereowr. 
An rem.mebunc ordincspoíl dicm iudicij. pagi-
na. 7*8* 
^4n¡c.Z.d¡tyutut. 
Anhominesita aíTuraantur ad ordincs angelorü, 
ve non confticuanc fpecíálem ordinem.pa.7i^. 
Qjuft* C I X , D e Ordmatio-
ne malorum angelo-
rum. 
An Dxmoncs (Tncin aliqua hierarchia. pag.7Jj. 
^ r t i c i . d i f l t t i r d t * 
AainVzmofiihnsíízprxUuo. pag'734» 





"} apprehenííonem ínrellcílns. 
1 Ao angelí habeant ímmediatam praiíidentíam 
fuper corpora inísriora: aoloiiim fuper corpo-
ra cádeiha. pag.737» 
% An angelí praíídeant rebus corporalibus in or-
dmeadnateralesoperationesrafl íolúmin or-
díne ad miraculofas & dimnas. pag.738<! 
^rtic.2Jilj>uut. 
l An mareria corporalis cbedi.u angelis ad nii*' 
tum,quantum ad formalem tranfmutationem* 
pagina. 7 } i 
t A n retpcntes"faai á Magis Pharaonis, fucrint 
veri íerpentcs: an íoliitn appatentes Si delu-
fotij. pag.740.a.&.b 
J^Mzfi- C X L D e ABioneaw 
^eíorum i n h omines* 
^rt icdJi íhutat , 
A p . ángelusporsirhonrnem illuminire. pag.741 
1 An angelas poisic inímutare vo!unt«em iorni-
tfií 
i htip.ppeticu»pofsicimniciíare voluntatemim -• 
mcdia.é: an mediate folum,nmi:.indo, fciliccs, 
g j u s f . C X I L ' D e M f p o n é 
angelomm, 
i s f r t i c i d i í p u t a i . 
. An ángelus mitcacui'd Deojá,: abalioangelo, p. 747^  
~jrtic.z.HiJ¡>tttat. 
An inferiores angelí tantuajnuttantqr ad exteriui 
miniíleviunj. p^g^S^ 
i ü ^ . C X I l l "De Cufio-
d U heatomm angelo-
rum. 
¿ ¿ r t i c u d i í h u m ; 
i An homines cuftodianiur ab angelis-. pag?« 
na. 751, 
x An cuílo^ia angelorum erga homines,ipli s an-
gelis á naturacónueaiat.-an ex ordinc grana:, 
pagina. 753, 
*4rtic. 2 . dfyutat, 
Áníinguli homines á fingulis angelis cuñodían-
tur.pag.7j4. 
i An ómnibus Iiominibus angeii ad cuftodiam de 
putentur. • ]>A8-7Í7* 
i Anhíbueric'Adám angelum cuííodem, pagi-
na. 7jS 
3 An Chriftushabucrii: angelara cufiodem. i b i -
. dem.b. . k ;.. , 
4 An ÍBeata VirgoHabueritangelara cufíodera.^ 
gma. 7 6 0 . a . 
vártkjJ i fputat . 
An pueri exiOenres in y tero matcrnojbabeant prí^ 
prium angelum fuscurtodi^ depataium. paoi* 
na.760. 
^ m ' c . 6. di/putar. 
i Explicatío efiié&uam ángeíicx cuílodia; era» 
homines. pag.7iíí.. 
% An angelusc'uñosquandoquedeferathQmtcera 
' lúa: cuftodíá-comnuííum. pag . /é i , 
\AYtk.j-difvutat, 
An angelí doleant de raaíis eoruní1 guos culío-
diunt. pag'7f-í 
v I N D E X S E C V N D V s 
A V T H O R I T A T V M S C R I P T V R i E 
S A C R AE, Q V AF. I N H O C S B C V N D O 
T O M Ó E X P L I C A N T V i l . 
A,primarn: B, vero, feciihdatn defignat columnam. 
E X G E N E S I . 
'^ íjpt ,1. J» principio crfítuif Vfuf.í¿li*P Ú" terram.pk" 
£in*<3 (¡si p^-Tt7.¿. »-í74 ¿ 
Faítum eft vcjpere & n>a»c Hjc fiag.t^.a 
Facianttti homtntm ítdim!tr¡nem,&'{.pa£é}00 
Creatut Dsus ctkm $ terrari}.¡ia£.4.tt <;.l> 
Tírr.í aütím eral: tnams & vacua, pag. Ji^.é 
. , cS" 5 bA ? 
Spivittis Dominiferebatur[»ptr aquáSjpag. f i é 
.T¡at. jtrntamentufn. f> ^ . ^3 {"*£' í 7 ^  .6 
Jítpofntt eas m frmámente c*li,f>a£. 5) 3 .rf 
(jerminttttrra herbam^Jg-H J . * 
JV4»t lmnnr.ria,pa£Xy<}6 <t 
f í /ínt in fignajag. y y 7 »<< 
ÍPro¿ttcitnt pbf•AK"?5 ^^ «< 
ytíafculum crfaminam crcauit eos y fag.i6$.A 
Faciamus homintm d i i m d ^ m e ^ c p í i g 6oZ.a 
' 
.. Étomne virgttlttim agrt anteyttam erirtttír in 
Formatis tgitur Dom'mus Veus de himo ,$)c, 
fa¿ i^66 b : -
. T'ulttq; vnam de coThí, ex q á d f n-mauit mulie-
rem.pJg.jGj-b 
; Ctmpleiutqtíí 7)"í«í dtefeptimo opus fmm, pag, 
Tlantauerat Detts a principioparadifum. pagi-
n a . j j j . b 
1» die qt*a creauit Deus.pag.tf 8. * 
Jn cptacuncpHe dte comederis.ibidem.b 
Jnfpirauit infactem eius fpiraculttm vit*. pagt 
^ 9 1 - ^ pag .<i9^í t .^pA£.6oi a 
*T>elimotgrr£fagi9Í.b 
•: • Faciamus ei ítdiutorittm.lxtg.fioi.b 
Quamobrem rtüncpuet homopatrem.O'c, pag» 
€oi,b 
E t adificauit Dominus cojlam.ihidem.b 
Immifit Domin»s fopóremHtsíddmpa£.6o¿.a 
i>a£,6il-b 
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aliüdjetiá cu determinatione voluntatis.p.jgj.a 
Pcccatum 
Index rerum nóuhllknu 
^ctattimatígclinott faicniíqiiecfle pot'ük appc-
ticusdminx.-eiiualiti'ttspereírcatúm. p-iS^.a 
f AEternnm. 
AEcernum.vari.t in Scriptura íígnifíó^c p ^ ? ^ 
ÁEceuulm, Jicit omnimoJam afurmationem- pa-
«f Ageqs <Sc sgere. 
Agereperintclleftmn,diueríunode cóucriitDeo, 
& aocntilnis creacis. .6.b 
Daphcitcr concingityaliqaod agens eíTe íucriníe-
cura alicai nioto. p.70S«^ 
^"Amor. 
NiHIa Jiledlio aqgcíi eíl neccíTaria cjuantúm 
, cxcrcittum. p^01!*^ 
ín anaeíis ertneceíTanadile^io quantum ad fpect 
ucationem. . p.3k,4'£> 
Angelus neceíTario diligit fe quamúm ad fpeciíi-
cauonem. p joj .b 
Dileílio cjiu ángelus diligit fe viocre^inteiligere, 
<Scbeacjiicari,G^ ne;cílaria quauedrn ad exerci-
tium. p jotf.b 
Vmis angelas ol>ie¿Hne magis diligit perreftiorc 
dileítione nacuraJi. p.308.b 
N atura!icer inclinatur angelas ad amandum & d i l i 
gendum magis inteníiue & appreciatiuéakeru 
angelurn ííbi íimiliorem. p.3o8.b 
Tam ángelus quam homo dilectione naturali' ma-
gis &intenIiúsdiligiintDeum,quatn fe. p 310,a 
Angelus necefsitatur ad irtiiniamoremDei,etiam 
qu^nciimad exercitium. p-3ii.b 
An^eli omnes in primo íhtufu» creationis ha-
buerunidilíftionera Dei lupernaturalc. p.3t6.b 
Dileílio íupernaturalís Deiin ángelis in illo pri-
mo inftantilicec eíTec nccelfaria quoad fpecifi-
ca:iopem,non tamen quoadexerptium.p.j^.a 
^" Angelus. 
Angcliis,i>omen eft ofhcijtnon naturar. p,«i-a 
Angelus lígniíicac vires iuftos,cjuidiuinam volun-
. táterri nóbrs adimntianr. pag.i.a 
Aogbli,Da;monesa Socrateappeljabantur. 
Angcli^iidicuntur áPlatone- p.i.b 
Angelos eíiff,inquo fcníuííc de fije. p-.^b 
Angelorum mentioncm anfeceritMoyfcs capi.r, 
Gencf. p.5fb 
Angelos eííein hoc mundo^atione naturali potis^ ft 
cognofci:licét non euidenter demonítrari. p.+.a 
Angelus non con ftat ex materia proprié dicta : & 
oppodrurh efteemerarium. p.io-a 
In ángelis eftmateria meraphoricé di£la. p.io.b 
Angelus dicirveram compoíicioncm: & non eft na 
turafimpliciter Umplex. p.n.b 
Angelus componúare.< genere Se diíFercntia.pa-
gina- ix.a 
Angelos multiplican quantum poftibile eft,pem-
hetadperfedioriem Vniueríi. p.ié.b 
Andelos eííein magno numero certum eft fecun* 
dumfidernmontamcnquotíinc. p.i7.a 
Angelorum numerum excederé numerum anima-
rum r3tionalium,cft val^cíófonum fidei. p.i7.b 
Angelos omnes eíTc ciufdem fpecieijeft temeraria 
fententia p.iy.b 
Angeli omnes fecudiim PliyíicK" regulas difíerunt 
ípecie- p.30.a 
Omnes angeli quotquot modofunt defaíto^ípe-
Aiigdi p'er lcoi2tlpfos fuut ind iú idui ÍIne ordrhe 
ad aliquid ejicnníccuMi. p.3í.a 
Scoti opinio dediftinitione numerau angelorum 
defeuditur. p.3i'.b 
Angelicinaturce fecundum íe non funt vniucríai-
les;fed íecunduiu noatummodirm concipiendi, 
pagina.33.a 
Augelica;natura? repugnac qnud cómuniceturplu 
ribuscum íuidiaiGone,racione fuá: perfedio-
nis. pagma.3f .a 
Ángelospluresfolo numero differentes poíTe e í í c 
intra eandemfpcciem de potcntia Dei abíoluta, 
probabile eft. P-37.a 
Angelus non habet rcalcm & íubi laiuialem pra;fen 
turnad corpiis)niíí quandoaítuoperacurjvcl ha 
bet apphcacam v írtucem ad illud. p.í^.b 
A«ge!os bonos íimul cócurrere advnum eiie¿Uua 
producedum liinul,quem quilibet per fe poílet 
próduceremegari non poteft- p.í)i.a 
Efteótus aliquos cafuales, qui humanam fugiunt c5 
iefturam,poírunt angeli prsuidere & pnedicerc. 
pagina» n ^ h 
Supremus ángelus pcecans,an fuerit fupremas ia-
teromnes. pag.4i8.b 
íVinnis ángelus fuit caufa induccnsjnon cogens 
alios ad peccandum. pa»^3o.a 
Angelos qui funt in fioc aere non habere eíientialc 
íupplicium vl'que ad diem iudicij, temerarium 
eft, F.474-b 
Angeli neqHcitt prodaccrc corporales efíeílus in-
ftuendo formas. p.y*3'a 
Angeli motoresorbium,funt caufaomniurainfe-
riorumctíe¿l;uum,qui ácoció proueniunt.p^ij.b 
Nullus ángelus poteít mouere alterius voluntatem 
eflicaciter & fufíjeientermee ex parte obicdii» 
nec ex parte potentixipííuí. p./o^.b 
I d angelis eft ordo fuperiorwm & inferiorum.pagi-
na^iy.b.&yio.a 
Qmnes fpiriruales perfeftiones Ame ómnibus an-
gelis comniunes;abundantiústámcn funt infu-
• pcrioribus,quamininferioribus. p.yif.b 
Singulorum ordinum in angelis nomina & ratio-
nes expiieantur. p.7Z^.a.&b 
Probabile eft quodpueri decedentcs cumfolo baj* 
ptifmo,& ali)nonmuhum meritis excellcteSjnoa 
ansumerentur ordinibus angelorum; fed fpecia-




pora inferiora. p.737*^ 
Angeloshabere immediatam príefidentiam fupr* 
corpora inferiora,multipiiciter poteñ intclli-; 
ibidem. 
cic difFcnmc; p.3o.a 
Miniftcrío angelorum qui rebus corporalibus prac 
funt.interdum miraculafiunt. f'7>t 
Angelus virtutepropria nópoteíl faceré aliquam 
formalern tranfmutationem in materia, p ^ - * 
Angeli funt afsiftcntes&miniftrantes. p'7ír** 
Qui dicantur afsiftere. ibidem. 
jjP Angelorum cuftodia. , , 
Cuftodia angelorum quid íit. p.TJ^p 
Neceffarió angeli depucaníuradcuftodiamhoim-' 
oum. , ibifcni* 
Lic¿tangeli cuftodianthomines,ipí"os á maiisre-
6 trahen-
Index rerum notahilmn. 
traSenclojS: ad bor a mouehilo : non tamen eos 
cogiuK,(ed in fuá rclincjuant voluntate.p. / n - a 
Cuílodiie homines, coinpuutur imer ofHcia gra-
tuuaangelorunKacqu: adeonon conuenicillis k 
natura. ibidem.b 
Singulis prouincijs & populis íínguli angelí ad cu-
llodiam depiiuatur. p.7y5.a 
Quod magnis viris&: exccltc'ntibus angelí párcicu-
Ures dcpucarencur ad tucclam z ú n w in vcceri te-
rt.imenco,in confeflo clt ómnibus. ibidem; 
Quod íingulis uiítis & fan¿l;is virisjfi: finguíiscre-
dennbus eciam dy í'colis & peccatoribuSjfínguli 
angelí deputcntur:certumeft. ibidem. 
Singulis lioininibusbonis&maliSjfidelibus&infi 
deltbLis,íiuguli angelí depucatur ad cuftodiam: 
&hoctaminnouo, quámin veteri teftamento. 
ibidcm.b. Ec hoc negarc,temerariiim eíTct. pa-
gina. M 7^6.» 
Qu|angelí dicanturhominnm cuftodcs. ibidem.b 
Qui angelí cullodian£:& quia cuftodiafinc immu-
nes. ibidera. 
Omnibus hominibus viatoribus angelí ad cufto-
diam dcpucamur. pag-7^7.b 
PrimusparcnsinftatuinnocctiíE habuít angelum 
cuítodera. p.75 8.a 
Pueri exiftentcs in vtero materno non habent pro-
prium angelum fuíECUÍlodi^ dcputatum, p.ydi.a 
Eíplicacio etíeóluum angelíes cullodÍKcrgahomi 
i í c s . p 761* 
Reijcíuntur varijmodi dicendi quod ángelus cu-
rtos aliejuando deferan homiaem fus cuftodiaí 
commiííum. P.7Í2.&765. 
Angelus nunquam totaliter deíerithominem. pa-
gina. 7<í3-á 
Angelus nonfolum fecundum hibitum, fed etiam 
fecündumaftum^cuñódic homines quanrumuis 
peccacores.ibidem. Ec etiam babee aítumcircá 
obrtinatos.refpcttu corporis & animíe. ibidenn 
Quomodo ángelus dicacurhoniinemalitjuando re 
linquere. ibidemJ 
Angelus licéc interdam derclinquat loco hominem 
cuítoditummon tamen derehncjuit eum quatóm 
ad efi'eflum cuftodis. ibidem.b 
Reíjcíunturvarix* opiniones,alTcrentes quod angé 
lí doleantdc malis eorum quos cullodiunt. pa-
gina. 7<í4 
Aageli cufl:odes,ex lapíu & damnatione eorú qnos 
cuftodíunr,non patiuntur aliquod fuse gloria: de 
trirnenturntuectrifticiamaut dolorem aliquem 
- contrahunt. ibidem.b 
Anima. 
Anima rationalis veré intclle£taalis e(K tp»?-^ 
Anima rationalis non conftatex materia proprié 
dí¿la« p.io.á 
Anima rationalis feipfa indiuiduatur, & non'per 
commeofuracionem ad materiam. p ^ i b 
Anima: defurtílorum virtute proprianonpoíTunt 
inrrare corporanoííra. p-S?-^ 
Anima rationalis an fe per feípfam cognofeat. pa-
gina, l í g .a 
Animícimpiorum ftatim vtacorporibusegrcdíim 
tur,de fide cft quod inferno tradantur, p.474-l> 
Anima rationalis eft quid faa:um,& non eft de fub 
ftaucuDei. p 
Annr.a rationalis creatur exniliilo. p.íí?4 a-
Error eft in íide.dicereanímasfuille produdlas an-
te corporal inpocnam corponbus vnitas- pa-i 
gina. j ^ í . b 
f Animalia. 
Animalia non infurgebant in ftacw innocente con-
tra homíneih,ncc ei aliquodnocumentum infe-
rebant.' p.ó/i.a 
Vniuerfa animalia obediebanthomini inillo fía-
tu. ibidém.-
Probabilius eftquód animal non cft immediatura 
genus ad omma irrationalía: fecí tjuód plura ge 
neraíab illoconcineantur. p.7ii,b 
Annihilare. 
Creáturanonpóíeftconcuirere ad annihilandunr. 
pagina. )U.a 
íncdrruptiónereinaturalisforma non annihilatur, 
pagina. 511.» 
Annihilatio,ex quo termino penfanáa eft. p ju.b 
^"Apparitio. 
Angclos in veris corponbus apparuiíTe hominí-
busjcercafides eíl. p.yj.a . 
Appiaritiones qua:fa£tíE funt in veteri teftamento, 
peraéfce funt mediantibus cprponbus aflnmptis 
ab angelis. p.j 8 b 
iniftisapparitionibusDeusdicebatur loqux, quia 
angeliloquebantur locoDei. p.^X.b 
Áppadtiones fadr ín nouo teftamento funtme-
dijsangelis.ItaquenoniramediatéDeus appa-
rnit in iIÍis¿ p.Jí .b 
lieum appárUiíTe Adam & lacobin forma huma-
na,aliqui teftantur. P«59.b 
. f" Appetítus. 
Qíumuis angelí videantmotús exteriores etiam 
íenfus &appetitiis:non tamenprorfus ihtelligút 
. modumjquopertinent ad genus morís. pt2i6.a 
Quidfit appetitus. p.yoy.a 
Opinionc»variaíquomodo voluutatem poísic im-
mutare appetitus, P-74y« 
Á N G E L O S ab Apoftolís aliqua didiciífe, non vi 
deturrationí confonum. p.iíj;.b 
^ Aqua. ; 
Ocalesfintaqua^qua:funt fupra nrmamentum.pa-
gina. 5n.b 
Aqúas non eiíc á D^o creatas in principio, ha:relís 
. cft. p-m i> 
Agua; omnes cjux funtin tengan continuentur in 
terfe. P'^4-b 
Aquamante omniacorporacreatam áDco, aflere-
re,noneftfatisíecurun3. p.yóy.a 
Aquamaris maiorí parce efteminentior térra, pa-
gina. 587^ 
Si aqua propriz natura relinqueretur, terraín ope-
riret. p.5,87.b 
Duobus diebus aqua fute vniuerfa: terraé fuperfüfi 
iri íóco naturali conuenienti propna: natura, pa-
giná. 587«b 
In congregationé aquarum íimulfuitlocalis mo-
tus. p.5«8-a 
probabilifsimú eft quod omnes aqua: viuíe ad; vmí 
Jocum continuentur. p.jSg.a 
^ Aftrologia. 
Adquid pertingere pofsu calorum infíuentia. pa-
gina. iiC.h 
Interrooatioues&eicftíonés qu« íolum ppndenc 
ex [ M Í 
hidex rerum rntahillum. 
é x íxütnana dehberatione,omnino fupcrftitío-
teíanu p.zi7.b» 
A V E S c i acreforajata? funt. p-^  dó.a 
B 
BA L A A N Nuraer.ii.an rwiniftcrio¡D-ema-aumprophcrauem. . p.ziS.b 
<¡f Bdata Virgo, 
Beata Virgo non cílaflumpraad aliquem c¿ cho-
ris aogelorum: fcJfupcroniHcsillos coaííicuta. 
pagina. Ti1-3-
Pi-obabiliuseftqubd hcata Virgof kabiicric ange-
lum cuftodcm. p. / ío .x 
<f Beancu Jo & Beatus. 
Qiii plures creaturas videc in verbo> quando bca-
tiordicatur. y.ió+.h 
Omnesangslitam bonúquam malí, ab inicio fn^ 
coiiditionis accepcníc cjutdquid pertincc ad na'; 
turaíemperfeítionem propria: natursc. p 319.a 
Omnes angelí quadam tenuí racione fuerunr fceli-
ces a principio. p<3i9«a 
Onines angelos a principio eíTe xqualiter beatos, 
cjaomodo iotelligitur. y.j io.b 
Nullus ángelus habuiegratiam confummacam, fea 
beatícuainem , in primo inñanti fuíe creationis. 
págini. 3iOib 
ín beaticudine,beari non folutn babenc cognitio-
ne:n fupernacafalent beatificam:rcd etiam cognl 
tion.íim natúralemrerura,peradtam.omnino d i -
ftinííum» p'34^a 
Beatitudo Sanftorum cíl inamifibilisabéis.pagi-
na, 3-*7-b 
Beatospeccarenon poiTe.eftdeíidc. p.347.b. 
In beatiscantarecjuirixur remiendo voluntacis, ve 
necmartaliter ^ riec venialiccr peccare pofsint. 
pag.. , 347.a 
Beacmr» non poíTe habere errorcm in intellc¿l;u,eíi: 
conditio incruifecabeatitudiní;. p.34g.b 
Iminobilitaj volumaciá inrcili^dinc^ftdcincrin-5. 
feci, racione beaticudinis. p.349,b 
Immobiütas reftitadmis in beacis.non folüm pro-
uüaitabcxtriafeco:t'edetiam ab intrinfcco.pa-
gina- SJo-* 
Beitividendo Deum fíe delc£hnt«r, vtab amorc 
&dclectationenuncjuaindc(iltant. p.35i»a 
Bea'ris nihil adimirur de lúa libértate in beatit•a-• 
diñe.; p.3ft.b 
Cacholici verius cíl, quodangeli beatiprofícere 
non poíTunt iii bcatitiuhoe eireutiali. p.354.b 
Angelus pecemit .itacomplac^ndoíibi innacurali 
beatitudínc^díeíletvlcimus íinís elus, p^ í s .a 
^[8enedi¿lio. 
Benediítio,íígnificat collacionem donoru|n:pertí-
netqne ad eorum mulc.píic^tionem. p.f7o.b: 
Bcuedi¿lia,cjuare íeptimae diei ípectaliter attribua 
tur, p.57o.b 
CAR.NALE potefl dupUcícef accípí. pagí-
f Caufk. 
Noti c(l contra rationcm caufesq'uíuocat.ijuód pro 
ducaceffodum eiufdera rarioniyíccuin, p, g.a 
Caufxagcntes creata;conciirrunt ad determinatío 
nem exirtentia:- p^j.b 
Caufe agentes & generantes producnntdTein rtf 
bus geQiti.Sjrncdiante forma, p.44.b 
CauQelccunda: particulares dant cíle fuis clíeóli-
bus íímpliciterj » p^íí.b 
Caufaaffensqu^operatur mediante aíiione diftin 
¿la,deDer pfius exiíícVe,quani operetur: non vera 
quee dperaturílne tali aílione; p.4í.b 
Angélos plures tam bonos quarn malos poíTc con-
curreretanquam caufas particulares ad produ-
¿Honemciuldem efFeá:us,defendicur. p.^r.b 
Ad omnemaflionc caufa: fecunda: ncceffarióprs-
fupponituraliquod fubicíkum. p'507.b 
f Charicas. 
Primurn angelí peccaturaquomodo fueric contra 
cliaritateiri. p-39o.b 
Quihbct aátus meritorius charitajtis merctur cha-
ti tatísaugmericam:, p.(Í44.a.6i 5^7, 
Non crt orriniuo iraprobabilis fenrentia, qn« alTe-
nt,qii6d()uo'ibet a£tu m«ritoriv} ágtaíia & cha 
rítate procedente , mintis iHtenfo aut remilío^ 
ftatxm augecurgratia& chantas, p.64y.a.(3í pa-
gina.^ó.^/iS: 648. 
Aítus cbaritatis ifl ordine ad eiusf áugmentum, du 
pliciter poteilconfiderari. p.í4¿.b 
Per qua:opera virtutuniraoralium mere^turbomo 
áugmentumgratia; 3c cbaritatis;(5c coníequentecí 
áugmentum' gloria: cíícntialis. p.<549.b 
Habitus charitátis non augecuf fíatira per quemli* 
bet aííam remiflumifed folum augetur per a¿Va$ 
intenfiores. p.tíjz.b 
Augmentum quodraeretur homo per opera meri-' 
tocia miuus incenfa íeuremifla, recipíetiuftus cu 
fueritfufíicienter dirpofítusad idrecipiendumí 
p.($53.a.& b.Et varis huius interpretationes. pa» 
gina. fifj.&sj^ 
AÜÜS charitátis rninus intenfi, merítorié dífponác 
ad augmencum^ p.(S65,a.& b 
Vtde,Gratia. 
C H I R O M A N T I AE, futuri cuctus qui íolfi pé 
dent á voliitate^ujlo modo exlineií manüs auc 
lineamentis vultus cognofei poíTunt» f.ziy,^ 
f Chriftus. 
Chriñ-usDominus poft refurreciionera fuara veré 
comedir. p-<?i.b 
In Chnfto eft tantúm vnurn eíle, p.i8.a 
Anima chrifii perícientiá infufam cognofeit ora-
nia fíngularia. p.iii .b 
Species indita: anima: Chnfti,non fun;repra:fenta-
tiuzlíngularium omnium pof-sibiliumi p> '.n.a 
Anima Chrifri per fetcntiaminfufampoteft cogno, 
fecre futura contingentia & cogitationes cor-
dis. p. tu. i 
Nctitia quam !.iabetani-ria.Clir}íli defuturisepn-. 
tingentibusper feientiam iufufamj eñ abftra-
¿liúa. p . i i i b 
Chriftus quarc dicatur minor in Eccleíí^ p-g» 7 
b.'?í7Z4 a ^ 
Chriituáfuiclhnul viator & coroprchenfer. pagi-
na. ' 7 ^ b 
Chriílus fccu'ndum quod hon o.r.on indígcbat C«-
rtodMangclornm. lbláem' 
GbríftoDñofecundúm quod viatorerat,&ratio-
ncpafsibilitaL.s,non debebatur angeí^ cuiios 
índex rerum mtímiuM 
bnqiíam fuperior. ibidem. 
Non fulii^vnus augelus/edittalti dati func Chri-
lb,qui minirtrarenc e¡ ranqiia inferiores, ibidc. 
Miracula Chrirtí Domini,¿iuíqüe viu^dodlrina, 
plau¿ & luíncient^r probabant & oltendebanc 
éius Diut%a!:cm. p.i j j .a 
f Cóguatío libera cordis. 
Cogiratíones cordis & nélus Iibetosintellc¿lus& 
vpluntatis.folum Deuria claré & diílinétepoíTe ca 
gnolccre.cíUe íidc. p.tti».a 
^nTclqs cognofcerc occulta cordium, eft contra-
riumcathoHc;e v^ritati. p'tii.H #ttt6.A 
)Licét augelu* fiM-' Haturx relinquacur,^ tíó^í impe* 
diarur viribusnaturi'jno» poteftcogíibrcére co-
gitaciones&affeííiones liberal ¿Ucrius angelí", 
pagina» í í ^ b 
Nulli creátutó ¿onUeuiré poreft ex facúltate natu-
ria cogttofcere cogiiationes liberas, p . i i í .b 
Op^rationeS incellcdtus libera non(imc cognofci 
biles riatuíáliter ab arigelo,etiatn quoád íubftaa 
tiamattiiv. pag.ttS-b 
Probabilééildiccré.quod adus Überiidcirco funt 
occultijíSc don poííuntnatiiralicer cognofci ab aa 
gelo.^Uu non repraífeiitancur per fpecies coo-
genitas árigclorum. p.i3i.á 
Probabilifsimum eft quodangeli incognofcendis 
cogifatidnibus cordium,nonacquiriuit de noud 
ípeciesífed illas habuerunc iprincipio indiUs» 
pagina. .': i i i . i 
Intelle^us angclicus nónhabet fufhcíens kmcn 
- ad, nunifcftandascogítacfoncs cordis,antéquani 
manifefténturabalioarigeld p.i33'í> 
Cogttationcs hbcr¿ ideo íubducuntur á cognitio-
ne angeíi,c]uia habent niodum pra:tcrnaturaleai, 
quáptúrnádfui pródiictíoncm. f . i^.b 
Angelus non eft fufíicienter conftitutus in aélu pri-
mo adcognofcendum intujtiué aítus alterius an 
geli,ni{iper locutiohem. p.i}4.b 
^Co^nício 5: cognofcere. 
Cognjtío & cogtioíccre, Vidc,Incelle£tio, &Intel-
ligere. 
Ad cogninonS vcr¡tati's,c|ua: requirantur, p.7oi.b 
^"Columba. 
In columba in baptifmo an apparueñc Spiricus fací 
¿l;us- p.5[9.b 
Ancolumbaapparensiabaptifmo, fuerisyerú aa¿ 
nwl. - p.6o.a 
^ Compoíuio. 
Gompofitio ex genere ¿íc ditíerent» reperitur iri 
angelis. p.u.a 
Comppfitio ex efle Sz eíTentiá, ex aCw Se potentia, 
reperjturin angelis» p'tyb 
Vide,DtailÍo& compofítio, 
^Compreheadcrc. 
Angelus íuperior in eírentia,.comprcIicff«c eognó 
fcii qucmcuncjueinferiorcm; p.r/S.b 
Angelus inferior tiuídditaciuccooinofcic & vifio-
ne clara fiipcriorem. p.i78.b 
Angelum infenorcm non poííc coniprchcüdcrefu 
pcriorem,eíl-válde probabile, p.i;?.a 
Species angelí fupcriorií exiftehs ín iQferiorijnon 
comprcheqlíucrepraifcntatfüperiorcm. p.í7j>.b 
_ f Coafirmatioin bono. 
Coofirmatio bonorum angelomm quidfit,expo-
nuur. 
Angelusfecundum modum operant^ fibi debítum 
poltulat ve poli prinium aduna plepc libéruin nU 
ncat vei coníirmatus in bono, vclübftinatus iü 
malo. p.4jjib. 
<[ Coníiüum. 
In angelo veré & propné ¿k abfque metaphora repé 
ritür confilíuni. pag.z^j.b 
ConííHumquid'fitA'cjuaíincIudat. p.300.a 
Coníilíunian íícin Deo. p'^oo.a 
tf Contaíhis. 
ContaAusvirtutis, &contadiisquantitatis molij, 
quomodo differunt. p.So.b 
Per contaítum virtutis ad locum ángelus eft in lo-
co, p.go.a 
<f Contincrc Se continentia. 
IngradH'fuperiori cncis concíoenturgradas iofe-
rióres: fed non quantum ad ratiomes íoecificas. 
pagina. 194.a 
Q&ándó res non funt feiufdemordinis, natura infe-* 
. riorctírttincturirtfüperioriemincnter. p.194.a 
lAaeminenétaits conrinéntiájihqdóíita üt.p.}<)4.a 
Inillís rebüsin qínbus fiipérióritás &íhferioíitas 
perfedtionis non attenditur feciíddilrtífubordi-
natibnemjinferiora noncontinentur iiifiiperio-
v ribus» p.i94.b 
Dcó proprtjfsimé conaenit vt in eo contiheantuc 
omn ia fecund um propriai differen tias, & indini 
duales condiciones. p.i94.b 
Qu^funtdifperfain inferioribasj reperiuntuívni-
ta in fuperioribus,quomQdo íntelligitur.p.ipií.b 
^"Córpora ca;lcñta,5c ccelunt: 
Omnúi corpora coeleftíadifféruntl^ecie. p-so.a 
Ccclum empyreumhábcre alf^ uan? influentiam m 
liare inferiora,valde probabile eft. p.St.a 
Angelí quomodo dicantureíí'eincGelb. p.Si.a 
Angcluji quando mouet coclura, íemper manee m 
eodemloco formaliter. p.ioo.b 
Goeleftia corpora natura" fuá & ab imrinfeco funt 
incorruptibilia. p S30-a 
In coelo neccífanó conftítucnda eft materia, ex qua 
íimul cum forma componacur íubftantia ccclc-
ftis, p.fji.b 
(Coclum non eft fubíbnria íimplex,fimplicitate op-
poiiea compolitioní fuliftanciali, p.534.a 
Coelí materia non eft eiüídeinraíionís, nec eiufdé 
fpecie^cumn^ataíría f^nirtí ¿oxrüjptibiliu,p.537.a 
Materia vnius taeii non diffmfpecie á materia al-
terius. PS38.* 
CcüU materia 8c horum infenorum,etiam ípoliata 
áb ómnibus accidcntíbns, noncft eádemnume-
. ro. p.^S.b 
Sph^rK omhes coel.eftes& orbes Planctatum diftin 
¿íibturfpecicinteífe. p - n ? » 
Cceleília corpora aníjnfpluraf*:quof p.553.b 
Goelum nórtpotefteíreanimatum. p-Jíí-t» 
Míhi probabiliuá eft Ariftbtclem credídifte coclot 
í efle aniínatos. p - í ^ * 
Corporeura & incorporeum. 
Corporeum ¿¿incorporeum quatuor modis dicu-
tur. p3.a.&p.8,a 
AngelescíTe omníno incorpóreos, certura eft:* 
. oppolítum eft temerarium. p-T?** 
Sequendo rationemnaturalemjdiccnduttrjpft^ngc 
los non habere corpora fibi naturaluer Vnita.pa 
gíua. Í 3 b 
vCom.!). h SmU 
í i u l e ú r e r a m n o ' a h i l h m . 
cííecorpóreos. ('i j'-H-1 
f Garporis aíTuraptio. ' 
Á.n.»clus.vimuc fia natur.ali non poccfl ubi aílijnie 
re cjrp'ishypoflatice yninim. p. Sí.a 
Atn^.'!usnon poicií vnin corporiaffumpto pernio 
, eiua-t fotnia acl-aantis & intormantís. p.>'<5.b 
/ui^cli ir . i aihünerc,corpus^nou eíl illi vniníícnc 
uioi-r: mobili. p S7.a 
Angclfi aííiiniere corpus,€ft defioitinéafsiftcrc álí 
cuiorporiad íhaftionem alii.|iiam e\'cc]uc(iam. 
r pagina T .^a 
DcKm a'Ilimcre corpus &inepapparere liomint-
bas>muItófaci!ius(S: poísibiliiisell. p.^ S.b 
Corpora ab angelis aPiumpta^orruácur ex maríria 
prasiacentí.-. p í o . a 
Corpora ab angelis aírüinp£3>noD femper funt talia 
qiiali;ifappareiu. p.Co.a 
Angeii in corporibus aíílimpíis nou polTun: exer-
cerc opera viraba. p.íi.a 
^"Corpus & corporaíia. 
Corpus quare dicatur anima: carcer. -p^^.a 
Deuiu eííe principium vnmn efíiciens omniü cor-
poruin,efi: Hdes. p.48r.a 
Corporales crcaranCjRon cafu jfed fapicnua& vo* 
lumat; diurna producir fiinc, p.48i.b 
Corporales omnes creacura: in temporc incoepe-
runr. p .48i .b 
Vuiuerfas creaturas corporales, quzfunt aur fuc-
runt,habuiírü e0e.iDeopcrcreacionem,nonper 
tinec ad fídem. p48i.b 
Corpora non func condíta i Deo occaííone peccati 
an7eIorum,velaniinarumratiqnalium.p. ^Ss.b'' 
incorpore humano repericnr 8c cjuod ííc eempoííal 
cxcontrarijsj&quodiitcorruptibilc. p.^'/S.a 
Suílíneri non poceft quód corpv-ira miftacodé tcm 
poris momento íintr'aíia, qiio corpora íimplicia. 
. WSfc*i ; .. . . . . 577^ 
Gonupt'bile &: in corrupribile 
Angebs narura ília eííeiuccuTiiptibiles, efteertum 
lumine naturali. p.38.b 
Angclps ¿i' creaturas fpitituales eííe duraturos in 
arcernunijeitdc íiíie. p.39.a 
Angch ib iilírinfeco funt ñcorruptibilcs. p.35}.b 
íncan:itpxibiJe,tribus modis diciturjficuc immorca 
fe . . . P-39b 
AliquiJ poreíldici incorruptibilctripliciccr.pagi-
na- Cyj.b 
íncorruptibilitashominisin beatitudine &in .fiatu 
innocenri^quomodo diífcranc. .^C-j .^b 
^[Creatio & creare. 
Crcarediiierumodeaccipicurin íacra Scriptura.pa 
h SÍn'a* • • ^f i • • ' , f 9 * ' 
Crcatioms vanas dchnitionesponuntur,&C3cpIicaa 
tur. p .489 .b 







Creatio,a(3:i^a,non<íft aítiotranílens liabens cíTc 
íubjc£i;uémcrcatura. p ^ . a 
Refpcausraticnis ad creatuw, nócftde inírinreca 
raticne creationisrlicét íins mk a nobii é6d]>'| tÁ 
poi'sic. • • , p.4V4Í> 
•Sctitcntia (pía: allerit crcadoncm nou ruiíFe a:tieaú 
probabilis cli. p.495.a 
Silcrrno íicebereatione vtcvÁCi fe,id eíl i e je cju* 
creatiojtlia eíl eterna Oci adtio, j p-'iií^a 
Creatio vtá nobis coocipi:ur tkcxpncatur,nonpo» 
Déill cücj.xiemí. p qmM 
Creatio paísina^eO ensrca.le in crcarura. p 
Creatiopafsiua,fol£í eltrelatio reaiis creatura; ar.<Í 
duíte in nonicacc eflendi ad ip'um cre,itoi;cín'.p4 
gina- 49<S.Ü 
Creatiopafáiua ígnificamrper modnm mucatia» 
ris au: pafsioais; casterum non cíí mutacio., j u ¿ 
pafsio. \>imji% 
Relatio creationis paísiu?,in quofundetur.p^.;,;.^ 
Potencia creandi non potefe commanicari abcuf 
creatura; corporali,vel tpirituali, tai.-quam caufá: 
priucípali. p.49i» b 
Ad crcationemnon requiritur virtus infinita limpia 
citerpropterdiílátiam que eítincer cns(Seno ens; 
pagina. jo la 
Ad creandum ñon requiritutvirtus infinita proptec 
reíiílentiam qu^eílex parte ipíius nilul. p-fot 
In creante requirirur virtus inHnita,quoniam pro, 
ducit rem ei nulia poteiui,i. p. joi.b 
Creacyram virtuce diurna pwíTe concurrere ad crea» 
dain vr inlbumctúmorale^robabilecíbp.íoj.b 
Creatura nó potefteíTeiníhumencLÍcreationis pee 
virtutemlibi {;ropriam& connaturalem.p.^oó.b 
Nulla creaturaporell eíTe ipfl-rumentum creationis 
, phyíica,ctiamdepocenciaPeiabrolut3. p.jo7.a 
Dieerequodde fado quando Deus creauic man* 
dum.aírumpfitali^uamcrcaturara vt inilrumen-
tum,error eftiníide. p.^icb 
Crcare,non eftproprium alicuiusperfona-jita vt relí 
qua; exeludantur. ,p^i4. a 
Creare conuenic Deofccundum cílequod efi cius 
, efíentia, quas cómunis cft tribusperloDÍs.p-jt4.b 
Creatio reícrcdaeftadefsccialc cognitionc.p'íi4Í> 
[^"Creatio angclorüm, ; 
In opere feoc dierutn an Hat mentio ereatiouis an-
gelorum,tra£latur« p.3i4-i 
Sencentiateocns angeles fuiífe crearos fimul cura 
mundo ifto/ifibilijveraellj-'i.'tenenda. p-jíí** 
«TCreauira. 
Si Deas produceret nouam creationeján fpeciesire» 
prxfentatiuailliusjCÍiet debita angelo. p.i45«a 
Creaturxomnestam corporales «juam rpíritaalcsi, 
conditx funtáDeo:idq; cfldeñde. p.478'b 
Omncs creatura: tabent pro fine diuinam bonica-
• tem. p.437-* 
Creaturxeisqui non intelliguar earum vtilitatesr, 
noxia: 5c inútiles videntur. p^S©.* 
, • . •'; ' ••••••}<...... Vy. ,^1 y ' . • ''^ 
^"Darmones. 
DDxniones licctnon aííumant corporaoBfcfío» rum,vcrc&realuerfurit intrailli. p-f7-o 
Díemones compelli poíTunt virtute diuina vt excave 
. dcorporibus. . fP;<í0-b 
Da:mones íuperiores poílun? expeliere inferiores, 
5: ilios certis locisalligare. ; W ? 
Dxmone^cogi pollanta tebascorporcifdedimpro 
Pjcmoacsnon aíTuraut corpora lamurum. 
Index remn ríótah 'diüm* 
px'tiiones non poífunr: imvnl hóminís conucrtere 
, 10 bclliaioin.a'ccciifpushuinanumindchneatriS 
ta corporis bcfti'dis. p.ól.a 
Dxmoncs pollunt iJIabi corporibus,non autem aní 
mx. ^ p.JJJ b 
t)a:iTiones,fíaliquaridoprxdicuntfutura cotiiigen 
da, non políunt illa ex íuis vmbus, fed ei d/üina 
reuelatione praedicere. p.zig.b 
p^mones aliquando pradicunt futura^, ex intelli-
4 jg^titia.Scripturx fiCríB cui crcdunc, íicec inuiti. 
Dxmones aliquaaido przdicuntfuturaqviaí ipíimeC 
liiiit cpcratun. p'.zty.h 
Dxmories aliquando pr¿dicúfmulta, quaícumno' 
bis hntiiicoguita,mirabiliávídc;ntur. p.np.b 
Quia ¿ógnofcunt iticlmatidneá quas vtpiuHniuni 
hoiniaes fcqimntur, D«mones multa ex coníé-
ftura prardicunt. . p.zi9.b 
:Da;¡nones ex conieftarispracdicunt futura in com 
rauni.conriiCé,»: amphibologicé,, • p.ii^.b 
Dxmoites de fado cerco & emdeater non cognd-
uerunt Diuinitatem Chríüi anee eitis mortem. 
pagina. , z ^ . b 
£>a:mones licet viderent Chrilli miracula, adha'c 
h^rebantinancipitianeflecDeus. p.15 j .á 
V x m o n t i non certocognouerunt ín morce Chri^ 
rti eíTe poficaraliominutnredemptionem p.zyy.a 
Di'moncs cdgifóueruni Diuinitatem Ghrilíi pera-
do crucismyíleno. g . p.zyy.a 
Dajmor.es cognoüeruntde lefiijeífsCbriftnmpro-
miíTiira iniege,verumqüe Mersiam. . p . t^ .á ' 
Daraon in S'crincura femper inmalúm accipiciifíli-
ce: apud propbanos auchorcí, in bonam paftem 
íümerctur. ifMJtfa.b 
.Dsmonesvarijs iaominibus appQlIantuf:&quid fin 
giiiaíigniíicent,exponitur. p.57i.b 
Daemoues noapofluncfuípcnJereomncm aifeclio 
nem autcogntcionem vhimi finis,in quem fe re 
talerunt» p.448.b 
ln Dxmonibus eft máxima triftitia, qua ftatíte funt 
iaeis diuerligradüsdoloris. )i.tf6.z 
Ceicura eft íscúTdvmi fiden^inDamiónibus cííe raa-
ximam rriííiciara. . p.45<í.a 
In Dtmonibus eftfummus dolor fcCunduííjintcn-
fioncm. p.456.b 
Gaudium quod fingiturinBa:raonil)US,nonmiauic 
eorum eílentialcmpcenam. p.4y5.b 
VfqueaddiemiudicijpluresDarmoiiu funt in hoc 
aere, P'4S9'* 
Pasmones, quancum ad naturam,fustin aliquahie 
rarchía;&íimi'itcr quanwm ad gratiamimper-
fecv:am}fuerunt in aliqua,á qua ceciderunt. pa-
gina. 733^ 
CinrriohactribuaturDsmonibus nomina omnium 
ordinii.ciiai ele ómnibus angelí ceciderint.ibid. 
In p;Emcnibiis eíí pctelacio, . ^.7^4.a 
Dxnioaes hominibus loquucurrfed no eos ilíumr-
nánc. p-74?'» 
Myfterium vírginitatís Beata Marb de ütlo fuit 
aliquo tempore occ'ülcum a.-emonibus.tEtitain-
telligeiadifunt PatresMatth.i. plZ4«?.a 
f Damnati. 
Pamnacinullum poüuac .iftum mpraliter bonum 
excrcerc. ' p 44S.a 
PamnatinonppíTunt fiifpcdereomnem fuam ope-
rationem prorlas. ibidctn.b 
n damnacisquaíiac obíliaicionis cauí i ,á Sand/í 
pro 
IV • P ' 4 ^ . a CDcus. ' 
Dei non poreft dari fpeciespropria in aíiquo inrel 
ledu. p. i»5.b 
Dcínomen quorriddo Scriptura creaturis & D^mo 
nibiis attribís.ic. p.475».b 
Deum eíTe caufam omnium entiüm/ratione natu-
rali poteft probad. ^.484.3 
Deu s cft 1 m ni e d i at á ca u fa r erum, q u a: in tí me & im-
mcdiáté opcraturin rebus ómnibus. p.484.b 
if Dies creationis. 
Scxdiesquos refere Moyfes fecundum Auguftini 
fententiam^on funt(iics naturales. .p.57{í.a 
Vedor videtiir fentérttia aíTerens fex íftos dies rea 
leis &natÜí'alesfuiíFe. P'577'a 
Scx diebus coiidnilis dmnia opera creationis fuiííc 
creaca,maf»ts cohfentañeum vidstur. p.584.a 
D I F F E R E N T í AWquo fumatur in robus mace 
riáíibusv& immacerialibus. p.u.b.&i3.a 
f Difcurftis. 
Ad verum difeurfum quid lit neceíTarium. p- xSí.b 
In angelo non h^bei: locam proprié dífciirifus Se ra 
tíociuatío:^' ideo á'ngéli in nuIU cognicionedí 
fcurriint. ' 'p,.í84 b 
Rado quaiein angelis non pofsiteíTe dífcurfus.in 
ñobis vero eírepofvic,f!xponicur. p.i8j.* 
Angelí non díícuMihc in cogriitionibús fuis tam 
circafupernaturaliajquám circá libera. p . tSí .a 
Proprié & ín dgore íoquedo angeíuS o6 potcftdif-
cúrrerejetia^ fuá libértate & volíttare. p.aSí.b 
, v 6 i fpoíi tio & difpon ere. 
Dirpoíítioadforrtiam qu^dicatur, p.jzií.a 
Angeliper A&um diledlíonis oeí fupernaturalem. 
quem habuenmt in pdmoinftanti, fe difpofuc-
runtad gratiam. ( p:!Í7.a 
Nulla operado naturalisangeli,qua; diüiñam gra-
tiam iatél íigifuí pracedere, pdtuit eíTe fuffíci6s 
difpoíido adillam. p.333.b 
Angelí receperunt gratiam mediante propda dif-r 
pofícione. p.^^.b 
f Diuifio & compoíitio. 
Angelinon componiirit,necdíuidunt. p.iS^.b 
Ángelus Hce^  aliquando cognofeat fübicdiú & príB 
dicatum pet díftlnítasfpecies: non tamen habi 
t'udinem ínter il la, cogtiofcic fine compdfítíone 
( & ditiifion¿. p.ipo.b 
Ángelus non vtituf cómpéíitione & diuiísone in 
cognofeendis fupernaturalibus. .p.z$»r.» 
Compofitio,dupkxeírepdceñ. p.tí>3fa 
••f Dominium. 
Dominium dupliciter accipitur: ve opponirur fer-
uituti ,& vtrcfsrtür ad'fubditum qualitercunq;. 
pagina. 673'a<&b. 
In ftatu innocentia íiotttíTet dominium ínter ho-
mines)vt feruitutí opponitunfed quo alíquis alte 
ri dorninaturvtlibero. ibidcniib 
f'Duratio. 
Duratio rerum pertinec ad fpeciera angelí, ranqqa 
res ab ilíarepraífcntata. p.iofi.b 
Duratío rei,eft neccíTaria cóndicio ve angélica fpe--
cicsaílareprafentet. p.io7.a 
E 
|C C L I P SIS Salís tempere pafsionís qualis 
fuctit.pagin^" f T * * 
Tom . i j . b % Effeautí 
h d e x r e m n m t a h ' t l i m r i * 
tífcílus potcft duplictrer aísimilari fuá: caufa; iii 
forma,& vt eft ratio agehdi , 6c quantu-n ad mo-
dum clícn di. , P-5 P* 
Effcttuí cáafai'effic^entij qu^ado requirat exiÜea-
tiam priorcm caufte. . v , p-4 ^ 
Eii'cdus aon poccíí eÜc perfeftior ftw caufa,io qui-
bus b'ibeac verum. , p-?o ^ 
Ordoeííeííiiiad caufamcfíiaeQtcm fecunda,(up-
pleri ppteuáfola caufa prima, p-í'-í .* 
í d e m eneaju litetnaturalicernoi; poísiteflea plu-
ribmcaulií tocahbus íimul ;bcnc poteft vinuie 
Déi. P'í>4ía 
é. littedusformalis. 
Fdr'málcs tecuadatios cur ocus aliquos 
porsitíupplere^lios non. P'+4a 
tiic,eftcítcctiís fonn disforme rccunlatiusp.+S.-a 
Eíedlusformahs primaiius nuUáa¿tualitat6 clau--
ditprxter formam; reenndarius vero cótinet aiia 
adltualitatem. p.48.a 
In omni efteótU Forrttaii fecnndarío forma lubet 
^ qucndammod^mcaufaseíficieritis. p.4.9.a 
Formahs e'nsctuS primanus formeenon póc escede 
re pe.fsétioncforraxrbenc aút fecúdarius.p-ji.b 
C Empycumcoilutn. 
Negare d&Ium empyí cum,temerariú61160^.540^ 
Primiqui, cqclum empyreum ¿ñtux&iw!tt,$aeruñi 
Strabo&;Beda. p.H^-b 
Empyreum ccelum,lucidiim cüm íit,quare non iliu 
Itilnét infenoraAcfticiatperpetuúdié. p.y4i.a 
In coelo cmpyreo quomodo beaci pofsinc forma-
re fonora.!voce$,exponitur. r p . í 4 i b 
Coelum empyreum luct íit tramobilCjbabct influc 
tiam in alia corpora. p.j4i,b.&:54j.a 
^"Enj. , 
Supremus gradus cntis communícabilis ád extra, 
cftgradusintellediualisjqui eti^m in Deofupre-
museft. p.7.a 
Gradus entis non funtinfiníutam a£Hi q.u*m po* 
tentia. p.;.a 
Aliqnisgradus entiieñ in diuinanatura, qirf no eft 
communicabilis ad extraTub^antiali commij-
nicatione. P'7.k 
Entia intentionalia inftituta fun? á natura ad reprx 
fentandum, p . jjt .a 
Inter ens Se non ens qualis diftantia, 8c quanta fit. 
pagina. Soi,a 
ímplicat contradíílionc c)u¿d creatnra aliqua pro-
ducatvniuerfuni ens tanquam Caufa vniueríalis; 
pagina, jo^.b 
^•Eflefeuexiftentia. 
EneDei,eftpropriu$terminus quaiftionisquid eft: 
non vero eíTe creacurarumi p^  14.1 
Hxc propoÍ!tio,Dcus ciljcftjn primo modo dicen-
diperíe. pii4a 
Éxiftentia angcli.eft tírminus cóplens dependen-
tiamrubftantia'angeíicíe yt.lie extra nihil. p.r4.b 
Exiftctiaangcli limitaturabeíítfntia angelí. p.i4.b 
Exiñ€ntia,cftaliquidrealc5í intnnfccum rci exi-
ftcnti. p.i6.a 
De ratione exiftentiac vtfic, no eft quód íít recepta 
in aliquo tanquam in fubiefto, p. itf.a 
feíTe quomodo redueatur ífisuliraitetur a predica-
mento, p. | (í.f, 
Exíftentiá fecundum.propriamrationcm confidera 
sa.ctiam rei creat»,neniniportac acc idés .p . i í .b 
£xiñcntia,quid ílc. píg'T/.a 
De ratione exiftentiac eft primo le per fe eüc terrni 
ciíni,-Sí cornplere dependentiam íubnátia£.p.i;,b 
Exiftffütiaócíubíiftentia non (ünt diKe res, p 18.a 
Éxirtencia adaalis ad nullum genus determinara 
s eft purum eílcí y-ioh 
EíTe.abloluté maior perfedioc^quam cíTcmíacu-
iusefteíre. p.zi.a 
EíTe.dicuarmagij vei mimh perfethira,proptér 
eiteociam, in genere caufx materialis. p.n.b 
Efle.eft commumísimmn formaliter, «Se non eft de-
términabiie quaíi aliquidrecipiens» p .^a 
Eile.per fe conucnire forma:, quomodo ¡nteliigea 
dum. PHOb.&^j.» 
Eire.Iicét ifluat ab cííentia,oon eft propria pafsio.pa* 
gina, 43-t>&4í.a 
EntlcnticdctermiBatioíiem efteíliuc eaufantcavi 
fa: agente» crcatx. p.45.b 
Eírs,eft clíeclus formalis formarmon primariiis,fe(| 
fccundarius. p.44.a.&48l» 
Eírc,cí]c tinc eíscciajtmplícat cácradiítioac p.44,a 
EÍTejSit ctF;£iiisgenerautis,vel agentis. p-46.» 
EíTe creatmn eft proprins eííeílus Dei. p.47 * 
ElTe,quomodo concurnt ad a¿\iOüem: aa yjcondi 
tio,vclvtratioformalfs, ' d.ji.b 
f Eflentiaj 
Eííentia proutpmntelligitur exifteutiíe.noniDtcl 
s ligitur íímpíiciter eíTe in a¿lu. p.i7.b 
EíTentiá haber aliquid caufalitatis rcfpedu extfiea 
tia: & fuppoíicalicatis. p-A-fib 
Eftentia an^eh eftprinciptumintcllediodisfuiipo 
líusín ratio'nefpcciei. p.réí.b 
EíTentiá angeli quomodo concurra: ad iníclleftio 
ncmfuijcxpouirur. p.té7.b 
AíTerere «flerftiísrtffum corp'oraÜum feparatascíl 
ftere extra diuínum intcíle^um, eft cotrafidem. 
oagína. 510 . a 
Eíicntias ha$rubfiñenfes,eíre caufas exSplarcscífe-
¿tiuas rerum corporalium, eft contra articulu de 
creacione. p.jzo.» 
^"EíFenxiadiuina; 
ErfoneScft JicéréomHcs angelos ab inúio diurna 
clíenmm vidiílepermanencer. p.;to.b 
Gertum cftnulium añgelumiprincipio vidiíTcdi-
utnrm eílentiain^txani tranfeuncer, & per modá 
rapurs. fí^M 
f"Eua. 
Eua non eft fimulcondita cum Adarij* 
De Eua formationc, vide,Mnlier. 
Eua an formataex folamátciia coíl*. p.íoí.b 
Eua,mpaiadi(o formara. j^.é^.b 
f Eu'hariflíai 
Modus exirtendi corporis Chriili in Eucharfft a, no 
cftnaturalitercogtiofcibiüsab ar-geio. 
Angelicogrtfmeruntfcuchariftia; m^aeriun; áorc-
quamdlctfadum. p - i í j ^ 
In via non cognouerunt angelí Eucíurüte: myf te-
numá principio, p.ztfj.a 
E v I D E N T í Arciin teftificáritc,nciü etcludit 
fiderii. pi5i-b 
p. • • • 
^•faliTíai, , • 5 • 
A Ntelus bonusíeu malus non poteft Aacipi cír-
A canaturalu. P ' ^ * 
Angeli boni nec circa naturalia, nec c^ rca lugnati» 
ralia libefa^ut cóangStiaídecipi fofsñc. 
hidex rerum 
Aflfolimalí ín rebus rupernaturalibus liberisaur 
contiíigentibus^cipipoirunc. p.ijji.b 
f Fidcs. 
Angelí a prmeipio ÍÜ» creationis cognouerunt co-
gnictontí íup'crnaturali & explícita tjera verba, 
omnia liíyÁét'w íüpsrnatiíralia pertinentia ad 
Diiiinitatem. p.Z57.b 
Fideí habitus qui fuit in angelis á principio , erac 
qualitasdiftiníla abípeciebus. p.i<?5.b 
Angelí á principio habueruthabittimfidci.-p.33T.a 
Ano-eli in primo ihftanti habuerút adlúfidei.ibiij.b 
üugsliíolum habeotfidem rei credit», non vero 
mcd'j. ^ p.33i.b 
Fiáes raanet ín Dacmonibus quantum ad aíTenfum, 
non vero quantum d i piam atfeftioncm. p.431 b 
Damiones carentfide racioneñatuS quem pofsidct. 
pagina. 433'á 
Aciará in primo inflanti cógnouit per fidem res di~ 
urnas Se {upernaturales. f*6i'j.b 
fFmiSó 
Angelus nópoteftauerd afine fupernaturali, quin 




Finnaraeritum,varias habet acceptiones. p.^Jí-a 
•Supra firrnamcntumíuHt aqu£e,&quálesíint. pagi-
na. ; 5J3.b 
f F orma, 
Formatum triplex eftoradus. p.io.a 
Effeperíe conuenirc forma:, quomodo íit íntelli-
gendutn. p.4o.b.&43,b 
•Forma caufateflein generecauC3eformalis& effe-
ftiuse. P44* 
Forma non folum eí\ 1 qua fluit eíTe: fed deteí-mi-
nat miteriam in genere eauía: formalis ad rect-
picHdumeíIe. p.jS.h 
Formainñuens adproduílioném exiíláfítia non re 
. qümturqUod exiftat prius natura per exiftentiá 
forma'.em p.49.b 
Forma per fecaufateíre,in quofenfu (It vcra.p.fo.a 
Forma tribus modis dicitwreíTe in materia, p.iy^b 
DiucrDt form» vnius gencíis quare non pofsint fí-
mul eíTe in eódem fubittlo. p.í,75-b 
Adproduftionem fbrmarum corruptibilíií, agen-
da naturalia propria virtute con currunr. p«fii.a 
Forma non generatur per fe primó tanquam termi 
cusquijgenerationis: fed folum eftratío termi-
nandi gencrationem. Gompofirum eft quod pee 
fe primó generatur. p.yix.b 
Formasrerum corporalium angelí ríequeuntpro* 
ducerc. p 513.a 
"Formam educi depotcntia materi«,quíd íit,cxpo-
nuur. . p-jM'b 
^"Futura contíngentia. 
Angelus per fpecies inditas ab initio cognofeit fu-
tura contingéntía quantum ad indiuiduátia prin 
cipia,eorumnueaccidentia íinguhría. p zo'S.a 
-Depotentiaijstabrolutaííeripoteílfpeciesquaí re 
prsfcntet futura conringentia quantum ad efíen 
_ tiamfpec-lícan!& ítngularem. - p.iio.a 
Non peteft fieri quód ííc fpecics creataquar rep' je-
fentc-tfiiturumcontingens vtííc. p.iio.b 
Futura neceíTaria vel ea qu<e vtplurimum contin-
K"nt., íxpe,an«.cij tarB ij-gjú qu¿minalí cogño-
fc«nt. p.iH.b 
mtahitmn. 
Quídam'eíícd-!is cafualesqaihuw.anam firglucefí 
iechiram,pol.{;jnrab angelis f.raruideri. p.^i^ .b 
Futura comingentia'ad vtTiimhbcr,vci ran^oa-ni-. 
no fdílt S u p c T j Á incógnita, p ii^'íb 
Futura contingentia qnít háliénc contiugentiama 
caufaliberajnon poíruutab angelis ceicocoóno 
íci. p . i ^ b 




Atio generis & diferencia: á quo fumatur in rh 
bus imrrtaterialibus. p.ij.,b 
Genus&differentiávndéíumatur in tebus nute-




Qiijintitasgloriíie eíTentialis.ipfíufq; augmentum, 
correípondermeritis ¿chántate & gracia prpc¿« 
dentibus.p.fi^ií.a,^ b. Et probatur rationibus.p. 
657.& 6y8. Et diluuntur contraria argumenta, pa-
gina."íyp &deínceps. 
Qui meretür augrtientú gloríífc,merctur SÍ augmen 
• cum charitátis fecund-rio. p.6j<í.b 
f Gratia. 
Angelos recepiíTe gratiam iuxtacaípacitateai natig 
ralium,quomodointelligatur.- p .3i7 .b .&34y,« 
Angelí iodíguerunt fnpernaturali gratia, qua red-
derenturproporttonati íini fupernaturalí ,lc íl-
lum confeqmpoíícnt. p.3'.S*b 
Angelos malos ante peccatum habuílTc gratia g'r» 
rum fácientem.certumeíi p . j a í . i 
Omnes angelí reeeperuntgratíara in primo iriftaa 
tifuxereationiá. p.j i^.b 
Homo infratuiunocefítiar gratia indiguít ,illamq; 
habuit. , p.tfit).» 
Hominem condíiem fuiíle ín g t i x h A ap: imo in» 
ílanti fus sonditíonis illam habuiíre,maxime có 
fentancum eftfacríeScripturíe. p.íja .a 
Homodifpofuitjfe^d gritiam in primo ínftami. 
pagina. 63T-b 
Grana duplicíterpoteílcooíídsrari. ibidem.b 
Si confideretur graria quatenus eft id quo homo cft 
obieftfi diuina: dileílionis, & eft düedus á Deo, 
illiquegratus:ficflatim augetur gratia per queh-
betadlummcritotium,etiam remiíTum. p.í j i .a 
Gratia in eflequalitarisnon augetur quólíbcc a¿fu 
meritoríorfed tanta pera¿lusint£fiGrcs ibid.b 
Rationabile eftcomparando flatum sdftatum,^ 
maíoraá:efíicacioramuñera gratia: donaucric 
Déus hoñiini in natura lapfa, quam iñ ííatuinnb. 
centia:. p.é'íí^.a 
Ratíonc difíkultatis in opcrando5gratia <!' v irtures 
efficaciores funt ad merendum m ftatu natura* k -
pfacquám fuifient in ftata innocentíx'. íbidera. 
Vide,Ghariras. 
f Gratia; myfi-cria. 
Angelus luniincnatarali euidemer poteft cogno» 
ícerein communi 5: i n con fufo D su m po'ííff fa-
ceré alíqüidprstcr ordinem&legcmnatura?, 
'gina. 24i.b 
Angelas eognofecre non poteft ent denter Tuo lumí 
ne narurali res fupernaturales poísibiies efie qíja-
túm ad fubítantiasded £orté in qaibafdarn folúm 
quantum ad modum. p^M?-» 
Tomaj. b | AngeH 
í n d e x r e r u m n o t a F i l í u m , 
Ángel! per lumen naturale pon poíTunt cognofee-
ísallquanuem fupcrnaturdlem (juantum atl an 
kft^.tjuaucúm ad cjüid eft. p.144.a 
C^Wmiiisatigt'li nacuraliccr viderint aliquos eñe-
jajis ápsii íx vircucisjipfa tameñ gracia: myllcfia 
íecut idum le viriBus nacura; inceiligere n<5 pof-
. lutit. . 24í-.b 
Acgi-'íüs lamine fuortacdrali non poceft cognolce -
re res rupérnaturalcs quantum ad íuam lubílan-
tiamjetiam poftquam fadl* íuiit,vifíone intuici-
ua. íj.H(5.b 
Myílcria gratiar qua: fupernaturalia fuut íolumm 
£eri,poftquam fa£lalunt, quáiam ad iri cft pol-
funt ab angelo cuidentercognofeilumiutí natu-
rakdicsc non quantum admoduní. ^.t48.a 
Angelus naturali lamine non pdíéft dognoíc¿rc rcf 
fuperuatiir'ales quáiituni ad fubftanciamjnec quá-
tüm adineft .etumiátn fadas,cuidenterpcríi-
gna & e,ire¿tas. . p.i4 8 a 
Angeli raai bohiquam mali indigent diuina tcue 
latione i d cognofeenda myftena gracix, & id cft 
delide. p.i49b 
Myíleria gracia?angelas poceft euidenter cogno-
ícereper euidentiam in atteftantenon in ícipíís. 
pagina. alo|> 
Angeii beati piara & perfeflius cognouerut de my 
iierijs gratuE,quáin vel Pxopliet^vel Apoftoli; 
fagina. 155.* 
^fHabitus. 
HAbitasnoftros virtutum ae vitiorfi acquífito* per aftas hberos angeii oognofeút. p.t40.a 
lacclleáiasangelí mdiget habita (upernatarali leu 
lam¡nediftmño abJipec;ebus, ad cognofeenda 
cbie¿ta fupernataralia íupernaturalitcr:& ad hos 
habitas poteftefle in potencia. p i^í .a 
Habitusíidei qai fuit iii adgehs á principio, cratf 
^aalitasdillinÁ.t ¿b ípeciebus. . p iítí.b» 
Angelum non indigere habitibus naturalibas qui 
dicuncur virtucesincellectua!es,maximc probabi 
le cft, p.zófi.b 
In angelis circanaturaliaeftconftituenáiiáaliquis 
habitusprstcrfpeciesintelligibiles. ji.i'S/.b 
Probábile cft angelum poíTe habére habitum fidei 
acquifítx^ ópmioniscircaóbiidtáqüsi nó per* 
tipeneper íeád natdralcra eius cógriitiohc:& gí 
illospoceft acqiiirérc peraftusproprios. p.i68.a 
Qjpmodo aftas rémilsi dicancucdirponcrc ad cor^ 
luptioncmíeuaagmiéfttiim habitus. p.66}.tí 
^Hierarchia. 
Hicrarchía: definitionés. p 71^ a.Srb 
Nobrefte loquuntur qui in dminispericajs confti 
tüiinc hierarchiam. , p.7r7.a 
In oarmonibus non eíl hierarchia. ibidem. 
SÍ cpnfiderccur hierarchia ex parte Pn'ncipis : non 
folilm angé!oíun>vfed.totiiis ration^liicrcaturx, 
qníe ía'.rorum parcicéps cite poccit, eft vna hie-
rarchia. . , , ibidem.b 
Si aucem ex parte maltitudinis otdinat» fút» Pnn-
cípe|£ic diaerfo íunt hierarcliiá?, noníohim homi 
narn&angelorum,red eciá .iiiipíisangelis.ibidé. 
Aíigelbram tres iunt hierarchia , ibidem. 
Penes quid hicrarchiarum diftin^iolic attenden-
v ibld.Scp.718.ai 
Penes quid differant angelí primé hierarchia: 111 
í:o¿hn;ione ib alijs, p,7ij?.á 
Angeli omneá prtiria: hierarchia: quantum aá ali* 
quaiiiimcdiatéillunlinariturADco, p.7 iv-4 
Hierarchia: & ordines in anoelis non cófíituere 1c 
cundum dmcríitatem peí feftioms, temeiarimsi 
cft- , .. . , , « t>>?í.ó.á 
Probabilius efl quod «n angelis vna h i e r a r d ü a c f -
fsnuatitcrdiífcratab alia. ibid.fo 
Probabilius eft quod intra vnam kicTarchiam an<?« 
. lord funt piares angeii diíferctesfpecie, p.7¿ °a 
Angeii vntus hierarchia: cdnaeriuüt in vna fpecic 
intermedia rabgenerc lacéllecíaaiis feaípiritua 
lis naíara:,tn qaa nonqohaeaiunt angeli altenus 
hierarchia;. ibidem. 
«f Homo. 
Homoin ftatu innocencia:haberec dominiúfupe* 
omniaanimali<i,& príeeílecillis. p.e/i.b» 
Qao nodo domioarccai homo animaIibas,planuSj 
& rebus iriánimicis. p.<7ib 
Vnus homo non dominareturalteri io ftacuinnocS 
ti£ domiriioreruitutioppofito.p.ií/i.b. Sed do 
minaretar alten" vtíiberd. ibidem» 
De fide efl quod & homo perfeaeraflet in ñatu inno 
ceritlaíinunqdáde í'aftoguftaílec marte, p 678.» 
Honib iniild ftatu immortalis fuilTecnon foluna 
¿¡iííapoítcc floninori;redetiam,quia non pólice 
. morí» ibidem.b 
Homo in ftatu innocentiaíhabuit yitam animalcm. 
. pagina* <C$+h 
Homo cune indiguiflet cibís. ibidem. 
Homo mftaca innoccntia:quoíiiodocíretpafsibi* 
lis,!'quomodoimpaísibilis. p.fíSj.» 
Hommes añumi ad ordines angelorum» dapiiciícc 
írttelligipoteft. p.7-s.ií 
Quid íic ¿omines aífumi ad ordines angclcrum. 
pagina. 7jp.b 
JErroncurn eft negare quovi aliquí eí hominibusaf-
lumaotur ad ordinesangeíorum. p.^Jf.A 
Probabilius eftqaad rniuerli hominesad Oídinem 
angcloram allümancur, fecahdum diueríitatcra 
iQcritoram'.ica v'taoncoiiftituancdecimnm orda 
áera. p.73*. * 
f Ho mi nis Corpus. 
Hominis Corpus quare reftuin formatumílt, cüm 
rcliqua animaba prona ineedáür. p.5?9.¥ 
Hominis corpas unmediaiecdadicameftaDco.ps 
gins. <íoo.a 
Corpus hominis non eft ptiusterapore conditam, 
•«jaamanirnainformatum. p . ó o u * 
fHypoftacicá vnio. , 
Valde probábile elt angelum appcti^fle sequalita» 
tem Dei per vm'onem hypoíía:icam, Se quod ií* 
intutnuic ineare^vtHolueíitfübijci hominiChri 
fto. , p.696;a.&p.33íí;í» 
Pofsibile ¡fuic «rigeío peccare appetendolibi vni» 
nem hvpoílaíi'cam. P.400J» 
Primvim angeli péceatum primario & immediatc 
non fuit poíuum m volúntate illa non fe humi" 
liandi Chi;iiio,áí in defidcno vnionishypoftaticf 
in nacura angélica. p.401^ 
C^dd ángelus peccauemappecendo ílbi vntor.cra 
hypoftiticamjnon eftconfomie doftrira: Sarífti 
Thom-r. P 4 0 0 f 
Non c(i improbabilcdicere quod >n primoangt i 
percato fecundaría confeqii-oter inebdeba» 
m mordinatusaíieftus circa yaiofteie hyp0"^ 
sicam. P * 0 ^ 
Itidex rerum notahlltum. 
r 
I D E A ilíüinaaütei' cfcpritetói^át pofsibilia qu^cu que eruntvS: alicer illa quíeai iquando habicu-
ralunccíTe. p . i o í . a 
^ l l Ímni tut io ,5c Illamiture. 
Illuminacio quomodo líc icrminus motus loca í i s . 
pagina. i iy .b 
AwgtHnon (une i l luminat iabApoño l i s . p . z ó i . b 
niuminaie,t]uiJ íí.c. p . í p S . b 
QaomoJo Deas dicaturomnes illuminaré i¿5¿ vnus 
angelas ahos. ^ $.699 i 
Ad liltiminacioucnoncft nece íTcquod illuraínans 
i l labarurmenci i l lurüuiát i , ibidem* 
Vnus augelum non dicícur alcerum illuniinare,rer 
fpcítiinacuraliintí. ibidem.b 
l l luminac ió ío lum eíl de his qua? reuehncur, & quai 
nacura lcmcógn i t ionem excedunc ibidem. 
Non oes ange l í inirricdiace il luminácuráDeo.ibid¿ 
Illuminacio quid í ic p.700.a 
Q a o m o d o f e h á b e a n c i n c e r fe locuelo & il lumina-
tio.Ec penes quid diíferant. ibidem. 
Varij raodi d ícendi circa illuminacionem angelo-
rum. P.70U& p.7oa. 
Primus modas ¡ I luminát ion i í ; Jicicur propo í i t i o 
vericacis:fecundas, conforcacio luminís incellc-
dus . , , p.yoi .b 
Quomodo vnus ángelus alium iilurtiinet. p. 701. & 
P.702..& p.70J'k 
Cocrnicio lia.bita pér illuminacionem.dependec a{> 
angelo fupéríori in fieri.-non camen in conferui 
ri ,nií i íorce medíate . p¿704.á 
A n g e l í in fer ioresnúquam illumínanc fuperiores: 
led ab eis iUiiminancur. 1 n . f é y i i 
DrdoiVi i l luminat íon ibus á S.Thomá coiitticutuS, 
adeo eft finniis, ve pracer illum nunquara ali-
quidacc idác . ibidem H 
l l luminac io^ec i índumduo attenditur. p . 7 4 i . á 
Angelus illiimiríac hominemríSi: quomodo. ibid.b 
Omnis illuminacio, qua ángelus í l luminat homi-
nem){icperlocutiohern. p-743*á 
f Imago, 
Imago di ipí íc íceraccipicur. p .^oS.á 
Imago quid ííc. - ib idem. 
I n hominc eft imago oci non perfe¿ta,feáimperfe-
cta, ibidem-b 
Inhoraine repericur,ppri¿ ratioiraagínis. p. 609.a 
Irracionales creacuríe non habencracionem imagi -
nis. ibidemi 
Angelus dic ic i ire í le magis ad imagine:Dei, quám 
homo. ibidem. 
Vnus ángelus eft magis ad imaginera D e i , quám 
' alcer. ib idem, 
Malicreftfafta ad imagine Oei í ícut& vir . f i . í io .á 
Imago Dei qgaz ell in hoinine, nonaraiccicur per 
peceácum. ;ibidem..b 
In hominc eft i m a g ó T r i n i t a t i s . p . 5 i i , á 
Imago quoniodo í i f feracá veftigio. p . í í i j . b 
In quo corififtic racio i m a g i n í s Dei inhomtne, c x -
ponicur. p ,6 i4 .á 
f Immorcale. 
Immortale diciciír tribus raodis. p 39-15 
Atigeli quQmodo í ínc immorta les . ibidem. 
Irrores varij circa immorcalitacem hominis in fta 
tu innocencia?. p 676, 
SenteniiaScoti circa i ínmorta l i ta ten ihomin i s in 
Üasu íunocem-jaj^ 2,67? 
ímmorcalicas in ñacu innocentÍJí non elTct puré n i 
tur lis.ex p r i n c i p t j s i m n n í e c i s c í e d c.v(iuno grá 
tuicoUci . p .óSt .a 
f Inearnatio 
NuIIus ángelus lumine íuo naturali potiiic cocho-
. fcere oeuni mcarnanddm fore. p.i^k 
Nullus incelledtus creatus pocuit feife i-rfyílenuni 
incarnacionis efl'e poís ibi lc .virtute caularüm ná 
turalium. ibidieítt. 
Incarnacionismyftcriumeiriam faiflum noil í»oi:bft 
ánge lus éu ídencercognofeere per íigna & ef té -
ijftá¿i p.Z48.l> 
Angelus an cogiiofcat abfeotíam proprij fuppofítí. 
inhamanicateGhrifti. , p . i j i . b 
Angel í ( a n d í cógñóüérunc incarnac ion i smyí l enuj 
. an tequámfaf tum eíTecin re. p.a^R.a 
Ange l í b e á a omúes cognouctuc incarnatiqhis m y 
ftériürain v e r b o i principio íua:beat i tüdinis .pa 
, gina. Í57:B.&f>U<Í4.fe 
T a m angel í beati quam mali in primo iilftántí fuá: 
creac ión i shabuerunt fidem Chriftí,& cognoue-
runcmyfteriumiHcarnationis quancúra adfubftá 
j t iam. p . i f í a 
A n g e l í á principio fuse creationis, vel beacicudinis 
non cognouernntomnes circunftannas fucuras 
in myfterio incarnacionis, ñeque omnes racio-
, n c s & e í í e d n s eius. p.260.a 
Angel í beaci,excra verbum lamine quaíi propheti-
co cognouerunraliquaexiftis myftenjs. ibid.b 
A n g e l í , q u i b u s erat i n i ü u g e n d ü m ahquod ñainlfte 
rium circa mytterium incarnacioníKetiainfi infe 
riorcs,plura cogriouemne de illo m verbo, quám 
alijt p.itf4>b 
f Tnconíírleratio. 
i n c o n í l d e r a t i o praí l ica pracefsit primum a n g e l í 
pcccacura. p . i j j . h 
Ínconíideracio,;quaípra!ceís i t in angelo primum 
peccacum,fuicilli vohincaria* p.378.a 
<f Ind iu íduac io . 
Á n g e l i feipfis indíuíduancur:& quomodo id intel-
. ligacur. , p.31.3.1& p.3 í . i 
í od iu iduac io anima: rátionalis no fumitur per com-
, ménrurat ioncm ad maccriam. p.3i..b 
D e racione príncipij indiuiduationisnon eft l i m i -
tare nacuram:fedr¿dderei l lamirrecepcibi lem itt 
alio. P'3^4« 
f Infernus. 
Vnuíe f t l ocusdepucacusá Deo corporcus adpunt* 
tionem damnacorú,qui dícitur ínfernus. p .^g.a 
Infernus fubtus cerrara collocatur, ibidem^ 
Infernus ef t incencrograunaciscerr íe . ^bidera-b 
Vfqne ad diemiudicij plures Da:raonum íunt in hqc 
aere. p«41Í9'a 
Poft díe iudícij oes mali ange l í erúc in inferno.ibi. 
Locus inferni vocatur^Geheuna i g n i s : q u a í í For-
nax ignis. p .4¿ i . b 
Animaeirtipioruni ftátimac foluuntur á corpori-
bas>cruduncur íri infernara. p.474.b 
> ^"ínferni ignís« 
Ignis i n f e r n i q ü c j tam Djeraonés, quam horaines 
damnaci torquencur:materialis eft,fenfibili$, atqj 
corporcus. , p .4¿o.b 
Ignis inferni eft eiufdera fpecieicum elenj(?ntári, 
quonos vtimur. p.4<ti.á 
lanis.inferni fenfibilís,ab inicio m u n á i fuit ibideni 
creatus, ibidem.b 
T a i n . i j . b 4 « '* 
Index rerttm 
tenis iafcmi e f tperpt t tuocructans&torquc» daro 
nacos. ib idcm. 
No.i eínmprobabi!isfententia,qMX docet angelos 
craciari p c n g n e m infcrni , quia imprimitur m 
i l l í s qualuai cjuídani ípmti ia lss Mxonn cortíih 
íiaturíc. 
Quod ig«is ¡nfcrni criicicc damnacás J)erfoiam ap 
pi-eheníionem,pluÍ4uá falfalénictia cíh p . ^ í . * 
Sententia íjiiae doccc ignetn infctni ¿ruciare ani-
ro*s pcrfolaní dctencion6,ooa facisciplicac v c -
ritatem. 
Quomodó aniníx *: Dsmones tgne inferm cor-
queantur. P.468..U 
Joais pcsna.qu* cft in inferno ^ torquet Dasmonc» 
O c x í f l e n t e s i n h o c acre. p«47S-* 
Í N F I N I T A S non cíl gradas CBtis:fcdmodus.pa 
g i r u . 7 ^ 
^Innoccntisefiatus., 
A h m in ftara innocenciar, qui inum ¿rt ex cooirau 
ni cohditioiic ftátüs i non v í d u diuiuam cíTentiá. 
pagina. ,, , 6ig.a 
Adam ip ftataionocenti3e,altiori & perfe&iori c o -
gnidonecognbuicDcum, quanni nos inodo co-
gnofeimus. jbidem.b 
H o m o u i í U t u i B n o c e n t í a f e o g n o u í t Deum altiori 
coonuioac,quam quihbet viator,pcrfpecic non 
a phantafmatibusabftraótam r í c d imprc íTamcx 
irradianoncdiuini luminis . p.619.a 
I n ñ a c u i n n o c c c i x q u o r c c d i o ind ígucr i t homo ad 
D c i cognitionem. p . í x o . a 
I n ftatu innocentiae aulla fuiíTct deceptio e t ü m le 
uis. ^ • P««»7-» 
H o m o ín ftatu ínnoccntiae non Eabui t , nec potuit 
haberc,aliquam opinionem. ibidcra.í» 
I n ftatu innocencia: eí lci difparitas & ina.quaHtás 
hominum. p.<S73.a 
H x c difparitas, cílet ex partecorporis:& ctiain ex 
pane aninixquantum ad lañiciáSí feienciá. ib id . 
í n ftatu innocenciar non eflet intcr homines domi-
nium feruituci oppoí i tumifcd quo quis alten do--
minatur ve libero. p.673 b 
ÍErrores »ari) circa imraortalitatem bominis in fta 
cu inriocentia;. p.676. 
Vis fuperaddit* ex parte animx, pra:feru2s corpus 
á corruptionejcratoriginalisiuftitia. p . í g o b 
in ftatu innocentta: eflet a l iquapaís io propric d i -
¿ la ínontanien qu*remouerethommem a natu-
rál idi fpof ic ioné. p ó ü j . a 
I n ftatu innocent iar fu i í l e tgenerat io ad mult ip l i -
cationemhumanigencris. p J Í 2 - i 
Fuiflcc ctiam gencratio per coitum maris & fcemi 
xix. x ibidcm.b 
Probabilius cft5í> tune conueni^cntfolius deleita 
tionis caufamecin eo eííecculpa.p.(í85>. Nec i b í 
e í lccftcri l i tas > qus in poenam peccati cft indu-
¿la . ibidcm. 
Formina: cune concipicntcs & parientes, con rema" 
.. ncrencvirgules. ibidcm. 
Probabilius cft quod tune non e í lc t tn coitu, conce 
pcu,5epartu corruptio:(ed partes illie l ineruptic» 
, ne & dolore diiatarentur. p.*9o-a 
í u e r i r e c e n t e r nari non habuiíTent perfettam cor • 
. ,poris ma»tmudincmJctati n n l i debicam. fbid.lb 
Ñ e c b a b u i f l e n t vircutem motmam ad o m í i e s ope-
rat iones: íed ad cas^qua;cali « c a ú erant cunuc* 
juentos. j).6>i.a 
mtabilhm, 
Q n i defeftus potuiffcntttiGc c{Te:8r qtii generareo 
fur,& an c u m i u r t i t i a o r i g í n a l i j & g i a t i a "rátáni 
í a c i e m e . . i b í d t ñ i . a . ^ ^ 
Vide hteram,Homo. 
f Intknsahgcl icum. 
I r i p r o p r i a d u r a t i o n c a n g c l t , n o « e f t iriconueniens 
danduoinftaiitiaimnicdiaca. p.jo+.a 
luí lant iaarigelorum per coc i i í t cn t iam ad poftruín 
rempus q u o m o J o í c kabeant. ibidcm. 
Angclummutarc ¡•icumin inftanti a n g é l i c o qiiáJo 
non t ianücper medunn-probabile eíl- p . i JO x 
Inftans ««ge l i cum poteft cocx i f térc <St temporice 
inQantitempOiis noftri. i b i á c m . 
Angelum tranlirc de extremo ad extremuifi per me 
diumio inftaDtiieftimpofsfbife p . í i i . a 
Angelus iii vno inftaníípoteft deicrere locüm ia 
quo erai,5: íuccedere 111 loco quem ante nün ha-
bebac. p.u3 a 
Inpiimoinftanti fui eíTe potuit quihbet ángelus 
perfe¿tam operationem habere. p-^^.a 
In primoinftancifui efle á n g e l u s í imul babujopa 
ranohemhaturaIém<S;fupériiaturaIem. ibidem. 
Ange'osin primo inftantiíuíe creationis peccafle» 
error éd ínfidé,ailieüei are. p ^ o í . a 
Angelus in prii^o inftanti peccare non pdíuit. p a -
g10-1- , . , 407.a 
Probabilius cft quod in primo iuftaníi ángelus pee 
carenan potui tpcccáto omifstoEiis. p.410,* 
Mal í ange l í lapíi fuerunt i m í u c d u t é poflprimum 
inftans ÍUÍE creationis. p^i+.b 
^"Inílnimcnnim. 
Ad infírumentam qus requiraátur eiponitut. p*« 
g i í lá i , .03-1» 
InftrüraciitOjTtinftrunicntBm cft, compctft dúplex 
a £ t i o . p.fo-».* 
Ifta5dtí¿ aft idnes .quarrepcríuntur in iufliumcn-
to.non diftinguntur realicer. ibidem.b 
inftrumentum limicat aéíiortexrí prfíictpaiíis ágct i i 
in genere cauts nwtcni l is . p.< 04.4. &.p.joy.b 
Quacunquc creacuraetiam non habenre operatio* 
riém ex natura íua.potcft Dcus vti ve iu¡trit;nea 
t6. p.íOJ.A 
InftrumeBtum k caufa príncífíaíisfccun ía, in qui-^ 
bus conueniant Ar differant. j).jo7.a 
Adihftrumcntiira non requirituf quo-J propru vis 
tucé habéat ahquamopcrationem, qtu dj(po-
nat fubje¿liiDi,circa quoddpcratur agens prin-
cipalé. p.^o^.b 
Quare requiratur contaílus inftnimcti ad paflam. 
pagina. ) u « » 
placel !e£l io ,5: ihtelligcrc. 
i n t c l l c í t í o ángcl i djí l ioguitur ex nteura rei a fub-
ftanaailiius. p.tiy.a 
P c r f e f t i o i n t e l l e f t i o n í s exquibus fumatur. pagi-
na. ^ H •» 
Qi iancóange l í funt fecundum naturam pcrfcftio-
res . iantoeorummtéí lCí í i io purior & perfcdio^ 
cft* ib i je>T* 
Angelus f u p e r í o r e o d e m rempore poteft ptnrac • 
gnofeere, quam ínteriorrnon tamen e cunuerfe. 
pagina. Í U Í * 
A n i y d u m i n t c l l í g c r c f e i p f a x a p t f ^cciero non i m -
plicac» » t 
tudex rerum 
An?e1ttm tognorcere fcipfufn per fuam fubí lan-
t u m i 'Íncfpccic ,e¡ lporsibi le;& de L d l o ita c i l . 
i b i d é m . 
fóodus.quó concurrir c íTent iaanget í ad fui intel-
ls¿tionem ,cxponicur. | p . i ó j . b 
VOLIS angelas non poteft inteiligerealtcrumper 
lubibncKim ip í íusange l í cognici vnitam inracio 
n i fpec ie i . p . i ^ - b 
VJQU.S angéius noii poté í t cog i io fcerc altcrdm, pér 
fubltuutiarn ipíius cbgnofcenüs . p»i7<S.b 
Medí'..mi cognitioni>,dupIei:cpgviitum,<S: incogni 
tum. Jj . igj .a 
Ad nararaíem ange l í cógnit ionem íbltim iJlapertt-
tíentjCjüíi fuDí uicra ordíncm Vniuerfi, v i l in fuis 
caúíií)'.iiúüralibuS decctrr.iáatis. p . i o j .b 
Pra'féncia obiccb'terniiriadut.cft ncceíTarii ad á -
¿buikr í iapge í i co^nicionem. p.toS.b 
A d m í e l l e c t í o a c m arig¿li nullam difíiculcátém i r i -
fert íocál is d i lUnna. p^ i i i .b 
Probabtlé eft cju&d ángelusfeniper fíe ín a d u í e -
cundo coriipiétó.tS:ádtualicognicione. p . t 7 i . á 
Prima ang6li íhcei le¿l:jo fuíc proríus nacuralis: aé 
proinoe non pocuic eíTe faifa. p 40^.3 
á g e l a s nón poreíl: c o g n o í c i r e motus p r í a m p r i 
m o s j n e É h a b c c i l l o r u m fpecies. p.i4o.b 
^¡"Inrclleáio ange l í r c f p « á a b e i . 
Angelus hataraít lumírte poteft lubere aiiquá D e í 
c o g h i c í ó n e m i j i o o t-amen qui idítaciuam)intuid 
uaiD^uc abiolucam. p.ioS.b 
Angelus non cognofeic Deum per fpeciem indita 
imrne^iatc reprsfentatiuanj illius. p. iSr.a 
Angelus cogna íc i t Dcum per fpecies i n t e í l i g i b i -
les q a á í h a b e i o m u i u m cireótuura creatorum.ibi 
. deni b 
Angelus perfuaT .e íTcnciamñoncognitani non po 
neít cognofeere Deum. p . i S j . a 
A n g c i u s c o g n ü f c i c D c n m efle per fuam eíTeiuiam, 
taaquám per m é d i u m cognitum. ibidem b 
Angelus ad cognoicendum Deura non indiget fpc 
cie aliquaa lu^eíTentiadi ianda, p. i84.á 
Angelus cóghofeit Deumperfuani eflentiam ,non 
í o l u m p e r modum etteiSus concurrentem 5 íed 
etiaitiper nlodum ípec i e t incelligibilis. pagi-
na» 185.a 
- O m n e s a n g e l í cognofeunt a^ualía Dei attribura, 
Se propríetaecs: & quantám ad hoc non eft m a -
ipr per fe í l i o in v.no,quam in alio. p.lgp.a 
jAccribucaDci q u i l i b e í ánge lus clariús & euiden-
tius cognofeic per fuam cíTcndam, quám per 
rpectem.angeli inferioris. ibidem.b 
Angelus fupcriorvptsffeítiús cognorde Deutn per 
fuameí íenuan^qüáin perfpecjemvelfpecies om 
n i u m i n f e r i o r l i m c ó l l e ñ i u e . - p.i5>.o.b 
Ccgnicio Dei q ü a m l i a h e t angclurpef propriara 
.. 2lTcn:iam,& c ó g n i c i o per fpeciem inferipris, 
n o n d i t í e r u n t l p e c i e . ibidem.b 
Si ángelus inferior cr>mprelienditfuperiptem,per-
feitius cóghofe i t Dcumper fpeciem fuperioris,' 
quam perfaarn ciTentiam. p.ipx a 
i GognuioDei q da babee ánge lus .per propriara ef-
^miamjperriciturper cognitionem fa í l am per 
. ^Pecierafapenoris. ibidem. 
C o g n í n o , cjua ángelus cognofeic oeutn per^pro-
Vriam efleutiatn > eil reaiitcr díftm&á ab ca,quá 
notahilnm. 
Deum cognofeic per fpecies ereainraru* ibid.B 
Angelas í emper & neceíTarió fe cognoícUj&.e l t ir i 
a¿tü fecando refpcéhi fui. p . z t j . á 
Angelus neceíTarió &:íempcfi habet cognicionetti 
D e n » afta fecundo; . p . í 7 o . b 
Probí ibüe e í l quod ángelus i-efpeftu ordinis Vri i -
ueríijfempcr ett in aítuali cognicione & in adiu 
fecundo. p.zyr á 
A n g e l í in pHncipio fus c ó g n i t i o n i s íiabuerütic co 
..gnitionemDei fupernaturalcm abftraftiuam. pá 
g í n a . Jjo.b 
N a l í a eft in homine-vel angelo naturalis inclinacitt 
adíupernacuralem beatitudinem,qu.'cconfillitia 
D c i v í i i o n e . ^ p.3a4.b 
C o g o m o fupcrnaturalis D é i qüa habuerünt a n g e l í 
in v.ia,faíc vera íides,5c eiufdemfpeciei cam no-
ftri. p.33t,a 
Á n g e l i in primo inftanti habuerimc cognitionem 
D e i fupernacuralem aftualem. ibidem.b 
% Intelle&io angelí refpedlu plurium 
rcrum í imul . 
Ánge lus non poteft (imal intelligere perfeété ca, 
puspcrd'ias fpeciés i-eprxfcmancur. p.aSi.b 
Á n g e l u s poceftliaberéTunul cognitionem clarant 
De i , . * cogriieioriem fui per fuam eirentiam, & co 
t gnitioncm per fpeciem indicam. p Z7j.a 
K o n poteft ánge lus toe kicellédiotiics C m ü l k a b e -
re,r¡üot haber f o r n í a s i n t e l l i g i b i i e s . ibidem.b 
Pin reí aftas iñtel l igeridijquiórdjinem interfe h a -
beriipoííunfcfimul eíTemoiacamen fi fucrint pror 
fusd iue i í i . , ibidem. 
Á n g e l u s íinaul habere non poteft plures ¿ o g n i t i o -
nes perfedtas, quarum quíelibcr habe.ic.cocara in-
tenfioaeni c5pleram,quam potefthabere, ex vir-
tute in t e l l e£ l iuaange l i . 1 p.4;7í.a 
Angelus pote í t í imal elicere plures aQus cognofefi 
di per plures fpecies perfedios refpcciu rerum 
cognirárum. ibidem.b 
Angelas per vnam fpecicrH non poteft ciieere i i^ 
muí plures A61US circadiuerfaj res. p.i^y.a 
Á n g e l ü s p o t c f t diftiiidle & p e r f e ñ é c o g n ó f e e r e f í -
mál omnia) q u s reprafencantür per Vnam fpe-
c i c n i p.tSo .b 
Á n g e l u s poteft in te l l igeré omnia qux r-epríefen-
tancurper vnicam fpeciem, plüribas a í l i b a s fuc-
cefs iué . . . p.tSx.a 
í?f obábí lé eft quód ánge lus vnico aélu fimiu no po-
teft c o g n o í c c r c quasadomnia Sngülar.ia',eiufd£ 
fpecie ipert inír ir . ibidem. 
Á n g e l u s póteft iiltelligere plura per modum v-
m u s j e t i á m í i per plures fpecies reprasfeotestur. 
ibidem.b . Q 
f íncel left ip refpctlu caufe jíc é í le f tus . 
C o g ñ i t í o caufe in effectiij&rcftedtus in c f u f ^ u a n -
dononfnnt propoicionata; & c iu ídem ordinis, 
fie eodem aftu» \ \ ú i f é $ f A 
Quandocaufa & cffeftus funt diaerforp^riieEdirlú, 
calis cognuio fíe diuerCsaftibus,licetcalbsaci:us 
í i m a l í i n c . ribidein. 
f Intelledus. 
IntelleSusdiuinus eft immcdiatumprinciprii5 pro» 
d u ¿ t í u u m rerum,in quo diftert ab i n t c i k í t u ar -
tiíicif. • • p.fiib 
To.ra.ij» •...••Xflatt^  
Index rerum nótdlilíum. 
%h .in^clis cft omnis perfed:io incelleíbus ageutis 
& polsibilisnobiliori m o d O j ^ u á m i n n o b i s . p'a» 
Incelleftus agens& pofsibili's fecundum proprias 
rationes non fumin angelis. ibidcm.b 
Operacio iucel leaus^mrlis eftgenerationi viuén 
dumf. futj'tf.b 
pdratim iudíc ium intellc^us an angel í cogno-
fcanc. p .zoVb 
Prinjus adus inrellcdus angelict fuit prórfus natu 
ialis;ac proinde non potuicefle falfus. p.4oy.a 
f Inuídia. 
PeccAtum inuidiae in angelo fecutuíii fuit ad pecca 
tum fuperbia!¿ p37S-a 
Angelus defertorhabuic inuidiam de graéiis & do 
nisGollatishumanitatiChrifti. p.399 b 
I N T E L L I G E N T I A mouenscoelum n ó p o t e í l 
vniri ccslo tanquam formá danS ¡ei efle íubllan-
tiale, p.5^-b-
L 
LA M I AB véré & realiter in fuiscorporibus ali quando deferuncur. p^o.b 
f L i b e r u m arbicrium. 
Quaiindifferctiarationis.ncceiraria í i tad liberuña 
'¿ arbicriumconíl i tuendum- p.ipS b 
In angelo vete & proprie cft conñ i tuédum liberum 
arbitrium. p.ipp.b 
L i b e m m arbitrium proprie Se fbrmaliter loquen-
do . c l l inDeo . p.3op.b 
Inflcsibilitas l ibei i arbitrij m animabu? feparacis 
damnatorum, non prouenít et illo adtu quem 
el ic i tprimóji f l tr infccé . p.445,b 
Angelus inflexibilis & i m m o b i I í s eft iri termino, 
& ratione ftatus, &propter raodiim opisrandi fi-
b idcb i tum¿ p.45i.a 
Seclufoomni ñatu damnationis a ú t b e á t i t u d i n i s 
. noo viderur neceflarium ormino j i t á a n g e l u m 
elTe inflexibilem Se immutabilem, vt non pofsic 
fnutare e l e f t ioHém. p ^ y j . b 
f" Ligniim v i t s . 
Ligúuní vitKhabebacefí¡cacÍanl1& vim fortif ícah-
divirtutera fpeciei, contra debilitatem proue-
nientem ex admiftioneextranei. p .68 í z 
Lignuvica;n5 poterat imraortaliratis difpolitionc 
pfíBftarecorpori,vtnüquara diílolui poíTet. ib id . 
Harc vis eratnaturaÜsl igno vita?. p . íg t f .b 
N i h i l p e r k u l i habetfententia coaftituens in para-
difo plura lignayita:. p . í S y . a 
f Locus. 
Angelus e& in loco, fedaliterqu^mcorpusi pagi-
na. 61.)) 
• Diccre angelum eíTe Vbique, &hon in determiría-
to loebjeft pericúlofus error in fídci pagi.'^;a.&: 
p.Ss-b. Í 
M o á u s e x i f t e n d i in loco,qui tribuiturangelis,eft 
improprlus & metaphortcüs . p.tfj.b 
: Subftantia angeli cft veré & realiter in I0C0, & £ub-
ftantia!iter& realiter i l l i príefens. p . ^ a 
. l A n g d i í P q O Í b a s r h o d i s n o r i í i t i n l o c o . p.70.a 
- Angelus non eft in loco vEÍituatüSi p.7o.a 
A o g é l u s non eft in loco vt comen furacus-ibidein-b 
Angelus non eft in loCo vt cohténtus loco . ibidem. 
Subftariciam angel í cíTe racionem cur á n g e l u s {¡t 
Í in locOiprobabile eft. P'74'a 
Eítrtcntia,fübíl:ancia,virtus,feupotentia angeli, no 
• j ^ t e f t á r # i l I i r a t i o e x i f t e n d i x n l Q c o . p . / í . b 
A p p í i c a t i o virturis an^el ic íead l o c ü m , hó¿Ülratio 
aagelo exiftendi in loCo-p.yé.b.Eft tJmen rano 
Cjiiare ángelus pot iús í i t in ifto loco , qiiarn in j i -
lo. 
Oueratio t;aníiens angeli eft ei rat ioexi í íendi in 
loco. ibtdem. 
Ratio-exiftcüdi iíi loco>non femper cft ncccíTariu 
quod fie in rcqtóíE cft inloco. p 80.a 
Operario angel í aftualis nó eft prima ratioctíran~ 
ge lús fíe in loco certo. ibidem. 
Virtus angeli operatiua operatiohe tranfeuntc in 
materiara exteriorem,eftangeIoprinu ratioexi 
ftcndiinloco. ibidem. 
Angelum cite in loco,non prajfupptínitur ad opera 
ri in loco.-fcdoconuerfo. p.Si.b 
Subftantia angeli non eft dicenda eílíí in l o c ó cír-
cunfciiptiue,etiam peraccidens. ibidem. 
Ange l i .quomoHodicunturc íTe inecelo Empyreo* 
pagina. ,j 81.a 
Operacio quám irtmediatc exercet á n g e l u s , eft ei 
ratio esiftendi in loco. ibidchi b.1 
Angelus 110 poteft eíTe pr^fens ó m n i b u s loc i í ; fed 
determinacfibicerciuTi,maíorem vel minorem, 
pro quantitate virtutis. p.iy.h 
EíTe in loco circunfcriptiué & def inic iué , qiiid ííti 
pag.84.a.&p.85.b 
Naturaliternon poteft vnus ánge lus c l í e in pluri* 
bus locis adxquatis .p.ü j.b.Bcne tamen per om« 
«ipocenriám Dei i 
Angelus naturaliter poteft eíTe í imul in plüribiis lo 
cis inadcequatis&partialibus. p . g í . a 
Angelus de í e g e nec eñ,ncc efle poteft ih toco or» 
bc,tanquam in loco fibi adxqaato. p.87.a 
Angelus hoh poteft eíTein duobus locis partialibua 
quantiimuis rainimis, fi difteot extra fpherá f u » 
a¿t iui tat i s . p.87.a 
Angelus non neceflariódeterminatur ad cxiltendú 
in loco fibideterminato. p,88.a 
AngeluspOteftcíTc ihfpatio quantumcunque pai*-
ub. ibidem. b 
AngelrispoteftcíTe in punfto. ibidem. 
Angclorum dúplex poteft cííe lócus: vnus,materia-
l i s j&alccr formál i s . 
Plurcs angelbseíTe ÍHéodcIocomatcnaH,pofs ' ib i -
le eft f ecundúnatura lcpotént iáangc loru . ibid. 
PluresangeíoseíTe canquam caufas partíales ciijí-
dem eft'eftus.ineodem loco f o r m a l í , ratnrálitc'c 
eftpofsibilek ibidem.b 
Naturaliter plores ange l í non poflunt eílt; íiraaí i a 
eodert i locofórma] i ,vtcaufó cocales. p,?i-"a 
De pocencíaneiábfoluraplt irés angeli poíTunceíTc 
íimul in eodem locoformil i comple té , p- 4-* 
Angelus poteft fimiildeferere tofuiri locum diui'íi 
bilem^ác fítiiül acquirere tocum alium adíequatu 
imttiediatum. P10^-^ 
Permanencia angel í in loco non poteft menf-iran 
temporealiquo. p . t i ? . * 
«fExiftentiain loco. 
' Exiftentiá feu permanecía angel í inloco n o n p o -
teft ménfiirari tempdrc a l iquónoftro ,ve l a n g é -
lico. P ' V 7 * * 
Si ángelus éft in loco peroperacione tránreütc.ei» 
ftétiaangeli inloco poteft m£fur4:ri t5porc velm 
ftanti pro exigencia ip í iusoperac ionis . p.nS f 
f LoquiALocucio , 
* l a angelis efle locutioncm certuin cft. p.a?5;o 
0 i o e s u í o 
Index íerum notahilium: 
LoCiitio íingelorunl q u o m o J ó fiat^cxponicur. yagx-
LocLicioangelorumeftadus intelleftus. p.i3S>.a 
Locucio e í U volúntate c a u q u a m á m o u e n c e & á p p í í 
cante. ibidem.b 
Nos non poflc propric & veré loqui a n g c l i s ^ x c i t á -
do mentes illorum.eft valde pvóbabile. p.140.a 
Aniniafcparacaproprie poteft loqui aqgelis. ibidc. 
Locutio angelianpofsic fiéri ad qfuameiinque d i -
fiauriam. p . i 4 l . a 
Angelus cognofcit qais í íbi loquatur.' & quomodo 
id Hat. ibidem,' 
Qiandovrius a¡ngelusloquítur,anneceí lano audiax 
ille cui loquitur. ibidem.b 
Opiniones variaí circa locutionesangclonlp.705?.' 
&.p.710' 
L V C I F E R fortefuit perfeclifsimus angclorura. 
p . i ^ . b . & . p ^ S ' b 
f Luminare 
Q u a r r á d i e n o n funt produfla luminaria quantum 
aáfuamíubftant iam. pi«5(í,a' 
Q u o í v f o s luminaria prarftenc. p.fSp.a 
L V N A in quo loco coeli creara íit;& qualis* pag i - . 
naf. j'ái>.a 
f Lux,5c Lumen* 
L u x fea lumen non eftGofpus. p.J45 ^ 
Lux, iumeD,radius ,&fplendor,quoinodódift inguaa 
tur; ib idcmi . 
L u x feu luníeñ non cft fubftantiafpirítualis.p.54ií.a. 
Lnín in i s rstfidttas in radijs vnde proueniac.ibidem 
Lumen moto aere aimd &áIiudfüCGcdir,í í n q ü o eft 
fubieí l iuc. ibidem.b 
D ú o lumfnaanpofs inte íTe in eadem parte medi) 
fímul. p - H Z - a 
¡Lux nó'eftíorinafubftatiaíis ipdusSolis. ibidem.i>. 
Lux quaeinbaíret corponluccnti , eft eius qualicas 
aít iua. ibidem* 
Lumen iiimedio n'óirabet cffe intccionale.p. í 49rb 
Attnbuere lumini in aere e í í s áltius reali" & intei>-
tionali.cftmerum fígméacum. , ib idcm. 
Lumen eft qualítas q u í d a m hibens eíTe reale in 
, medÍo,quo"d non diíFertfpccie á luce* p-^o.a 
Gonueniens fuit luccm primadie formari. f f í . a 
L u x primadiecdndita,cuius corporis fuerit quali-
cas. ibidem.b 
L u x qua: prinaa die fa¿tá díci£ur,eft lux Solis. pagf-; 
na. j j z . b 
M ; 
Rat ion i&íacrarScr ip tur^ magls confonum v í d e -
tLir,quod nullo rempore materia fuent abfq-, fub 
ftaotiah forma. p . j i 7 . a 
Materia non lokim ,1 principio Iialmit formatn íub-
ftanciaíenKverúiri d i f t ináa ' fue fmú forma: eleme 
cares. _ - ^ ibidem.b 
Matenam prirnam a£íu exiftere in reriim natura abf 
que pmui forma,impiicac contradidionem.pagi-
na. J t 8 . b . 
Materia coeli non eft eiuídemratiop.is 5c fpécie i cíi 
^materiagffncrabilium & corrüpcibil imn. p.i37.a 
Materia qus eft in ómnibus orbibus ,c í í efufdcm ra 
tioniSíSc fpeciei. p.J38.a 
Materia omnium generabilium remotisper confi-
derat ioném ómnibus accidentibus ¿¿ forruis eft 
vna & eadem numero ín ómnibus . p.j3 s.b 
Materia coeli 8c borum iaf ériorum,etiam fine omni 
forma & accÍdente ,nonef teadcnumero-p .53J( .b 
Id quod cofequíttír riiateriam,dupUcitcr accipi po» 
tefto p,o7a.a 
f Matutina iS: vefpertina'cognición 
Matutina áí vefperrina cognitio,quid í it . p . ip^a 
A n g e l o s á p r i n c i p i o habui l í ematut inam& vefpertf 
r'n.im C£>gnitionera,qüomodb í i í tel l igitur,£.314.4 
f M e m o i í a . 
Memoria I iominumqüare faciiis & m u t a b i l í s : non 
vero angelorum. , , p.i35.b 
A n g e l í memodaraliabcnt. p.ato.b' 
Qypraodo angehis rccordeturpr^teritorum.ibidc. 
A í t u s r a e r a o n s ndftríecjuomo'dó intelligatur fierí; 
pagina. fcii.a 
f Materia, 
MAtería p r o p r í é d i ¿ b diucrfasliabct c o n d i t í o -ncs.p.í>.b.&.p.24.b 
Mater iaarquiuocédict turdcraater iapropric &ira ' 
proprié dicta. ibidem. 
Per materia inui f ib i lmrcrú,quidince l l igat Augu. 
pagina. n .a 
Mutabilitas ad ñ o n cíle,eft propria materiíe condi-rc 
tio' p.n.a 
Materia proprié diéta non recipirformam fecun- • 
dum propriam rationemforma:;benc tamc ma-
teria metaphor icé difta. p.24.b 
M-ateriam'priínam in principio conditam fuiíTe l i -
neomniformafubftaacialjjaflcrc^valdc perica 
l o í u m e f t . p . j t j . a 
f>Meritum)& Mereri'. 
Angeli in primo inftanti per aftum d i l eé l ion i s D e i 
fupeinaturalemmeruert í t de condigno, p,3r6.b 
A n g e l í bca t i túd inemquámbabent , ex raericis ha»' 
i é n c . p.335-b 
Meritumin angelis non antecefs i í le prarmium, om 
n i ñ o falíum eft. p.336.b 
Mecitum & pramium in angelis no füerunt fímuí/ 
. & i n e ó d c m inftanti cemporis. p.537.a 
In angelis dúplex meritiiix! cbníideraripoteftr per-
fefrtum.iS: íraperfedium. p.33>>a 
Ad veram rationem meritinon requíritur libertad 
fecundum ,fpeci f icat ionem:íed fuftícic libertas 
quoad exercitium. p.^í^a* 
A n g e l í omnesin primo iaftant{,in quo conditi func 
.,, áDeo;propriémerucru'nt . ' ^ í t . d 
Omncs angeli in primo ínftanti'mertierant beatittó 
d inemfupernatura íem. ibií i« |n-
Angeli omnes iri primo inftanti non meruerUñrata 
perfe£lé ,quantum eft ex parce e l é í t i o n í s d e l í b e 
ratse.vtnpn potucrinc d e f a í t o a b illa d i í cederc . 
ibidem.b 
XViflonumeftí ídei , d í c e r é q ü o d pbftfemaracionem 
i corpore anima eft in ftatu racrendi,vcl deinerS 
di. f f r $ i & $ i é 
Quid diff ínierit & docüerit C o n . Tríd.fefl , .6 ,c.ií.5c 
can. i4 .& 32.neceírarium admeritumo!;erurn.pa¡' 
gina. , . <5fT-b 
Q¿> merctur augrnentumgloriaí ,mcrctáraugmere1 
t u m c h a r í u t i s í e c u n d a t i ó . p . o f í . f r 
Index rerum nota 
C ó n t i h u á n o o p c n s t ) o m & trievi tonj^uíedif f ic i l i s 
íMU-x natura rci,l;,abetniaioic valoiem : Si con-
fequentcr augec meritum. p,66i b 
ÍBcne poteftcontihgore quóda l iqu í s atlus íiimiin'ní 
incenlus,^ magis JTieritorius;&é cótra ibidem. 
Meritum non elhegulandum fecohdum partitio-
hcm Geométr ica ,ve l Ári thmct icam intenfiohls. 
pagina* 66:*a 
Charicas.boniras o b i e d í . d i f í í c u l t a s ó p c r i s ^ ihten 
fio adus.augent metitum. p . 5 í 4 . a 
Diff icultasuitrínfecaoperijáí ex parte ópér i s de-
fumpta^acit üne dubio ad augmentum mcriti ef-
ifencidlis. p.66^.b 
Verborum S-f ho.quoií quantitai meriti peníata ex 
radice chariracis Si grat!C,rcl, odetprxmio eíTcn 
tiali;quantitas verooperisfeu meriti , refpondec 
prxmio eíTentiali.-ccgrua; intcrpretationes.ibidc. 
Sola maior incení iohabitus gracia:,non auget merí 
tum. p.666.i 
P r o b a b i l í u s e ( í a d a u g m £ t u m cijaritatis multó plus 
c o n d u c e í e intení ionera m e n t í , quam intenuonc 
aótus. i>.667.*. 
R.at ionedi f f icuItat í$mopcrando,grat ia vnturcs 
cfticacioresfuntadmerendum inftatunaturs l a p 
fo.quám fuilTenc inftatu innocentia;. p & f k 
Quantum ad promptitudínemvoluntaris , c fucacio . 
res furílénc virtutes in m e r e n d ó tunc,quam nunc 
ibidem.b 
Vidc Gratia,char!tas, A ^ u s A Pra-'mium. 
f M í í s i o . & Mictere. 
Inrationc mifsionis dúo iraportantur^ p.747.Jt 
Aliqui ange l í mktuncur,& non folum a Decaed ab 
alijs angt:lis¿ ib idem. 
Diuer f imódé ánge lus mittitur a De9<3c abaiio^n-. 
aelo. ibidem.b 
Da:mones é t i á m m i t t u n t u r a D e o . ibidem. 
Per hoc quód ánge l ; beaci mmancurjnon retarda-
tur in a l lquo ,áutminui tureo i i lm b'eatitudoi pa-
gina. , j 748-* 
Var ixopin ic inesc ircani í f s io t í em externa aftgelo-
rum.p.748 .£c .p .749 . 
Mirsio,eftdüple)c:cxterióf}& interior p.750 á 
Mifsioin a n g e l i s o í a g i s attenditur íecundum ordi-
ocmgratix,quamnaturar. ibidem. 
Q u í a n g e l i m i t t á t u r á d c x t e r i u s m i n i f t e r i u . p.74^.b 
^Motus círcularís . 
Gcclum fccundiimfuamnaturam babee inclinatio-
neraadmotum circularem. p . ^ ' . b 
Motus ckcuíaris eft naturalís coció . p, <¡ 64.,}} 
iiotus circularisnon dicitur naturalis coció á princí 
p í o afttuo il l i intrinfeco; f c d f o l i i m á p r i n c i p i o 
pafsmo. p . j ó - . a 
— b i'."!ü;fD0Í:: , i-;,-rxs f^ A fnn- •V.-%,~,. " 
Motus Ipcahs. 
Angelus naturaliterpoteft m o u é r e corpora local i -
tcr,& alicer quam fecundutn natoram apta func 
inoucrí . P«T7.a 
Angelus non poteft ita raoucrc corpora,vt miíf ct ór 
diñé Vniuc:rfi,fiippofíta Dei ocdioacione.ibidem. 
Vircutcin raotiuária ange l í in racione motioius efle 
infinicam,irrationabile eft. p.(?9.a 
Angelus multó facilius ve loc iús poteft mouere 
corpus ííbi prop inquum,quamdí í tans . ibidem. 
Angclum veré mouen localitcr.eftrcs certa.p.!fff a 
Angelus propric moactur i e c u n d ú locum. ibidc.b 
Angelum moueri loCalitcr.non eft operári circadí-
uerfa corpí>r.-,nec circa diaerfas partes vnius cor 
p « r i s . p<;;7<b 
Angclum moueri localiter.eftqnod applicec fuam 
í'ubftancianialicuiípació, cui denouo fieprasfens 
operando4 p.ys.a 
Subiedtumimmediacum motus angel í , éftfubftan-
c i a e i ü s . ibidera.b 
Mocus angel í eft idem realicer cum íubftancia an^e-
lí ,& non formalicer. ibidem. 
Motus ange l í eft operario quaedam viralisincrínfc-
• cé procedens afubfbntia ange l i .v tá caufa princi 
pali'.&á v i f tüceexccuci«a ,vtácauía inf lrumenta 
lw ibidem. 
Angelus in corporc aflumpto quomodo moueatur 
pagina. 
Angelus habetnaturalcm virtutcra,vtpbrs¡t muca. 
relocum. ibidem.b 
Angel í boni nunquam mutantlocum, nlí i ex parti* 
c u l a r í D e i o b e d í c o n a . ibidem. 
Angelus quí mouet cceium.normutac locum: fed 
femper manee in codem formaliter. p.ioo.b. 
Wotus ange l í poteft cíTe continuus. p.ioi.b 
Motus continuus angel í p»teft ficri mediante vna 
& pluribusoperatiotubus angelí . ibide*n. 
Angelus cxiftensinDundlopotcic mouerimotu có 
einuo quaíi perlineam. p . i o i b 
Motus di ícretusangel í quando dicacur. ibidem. 
Angelus moueturmotu diferetoin inftáei ineerme 
dio ineerdúos termines. p.ioj.a 
Angelus cúminouctur ,d i ícrete ,mouetur in termi-
no á quo & í n termino ad quera, ibidem. 
Ad Cdntinuitatem motus ange l í qua: requírantur, 
pa<rin4í 104^ 
Angelus poteft moueri de extremo ad extremú mo-
tu di ícreto, íme tnnfítui p e r m e d í u m . p.icd.a 
Angelum ct íam in motu continuo s o í í e raouerrm) 
pcreraiiíito medio ,probabí le eft. ibidem.b 
Angelus no poteft in motu di ícreto moueri adquá-
cumque diltantiara:redde:erminae íibí cercara;' 
p.iofi.b &.p.ic7.b J. 
Omnis motus angelí,fiue continuus, fiue diferetus, 
DeceíTariofit in tempere, p .m.b 
Motus ange l í componíturex pluríbus mueacísíCiTeri 
& quomodo. ibidem. 
Mocus coHtiniíus ángel i í imil itudinen.l iabee cú rao' 
tu corperümmon veródjfctetus- p . m j i 
Adrat íortem mocus l o c a l í s a n g c l o m m nihil refere 
q u ó d angeluScetnporeprKcedencihabeacTolim-
tatcm mucatidi Jodum. p .nr .a 
Móeuu difcrecuJ ¿nge l i non poteft nili ínter d.;0 
ínftántiá. D . Í T J i 
I n q ü o l i b e e i n l h m t i p o e e f t q u e d a m m o d o cíle mo-
tus diferetus. ibidcra. 
I n tempere auc inftantínoftro á n g e l u s non diciturí 
propriéraoueri.aurquTefcere. ibuiem. 
wotus angeíi eft fucceísio ipíórura vbi,prouc func m 
fierí. p . i t i . i 
MOCUS ange l í in c o r p o r e a f l u m p t ó , prout impor-* 
tac effe&urain corpore motortempore neftromc 
íuraeur. p . i i f . a 
Angelusareipfo moueri poceft: & tune ipíe e í á c i t . 
moeurafuum. p. i i7«k 
Pr inc ipa lepr inc ip iú e f fe<ft i«úmotusangel i , eñíp^ 
fiibftantia.-proxiraú vct¿),cft vircus motiu^ 
Angeluj 
Imlcx rernm notahlñum. 
Angelus p o t e f t a b a l í o angelo m o u e í U p f o f e h a b é - ín a^ualiÓJftí l í t i 
cecanedm palsiueinmoru. p . u S . a 
An»e!iis inferior an pofsit moucri á fuperiori con-
tra íuarávoluntatein. ibideiii. 
D ic i potcf lmii l ierért inoh efle conditam.í Deo fe* 
ta áie'.ícd tránfa'ítafepcima die. p.yfi/áb 
MuUer quarc de viro formato.p.f<í8,.a.3í.p.60z-
SCJiicadíecondicamfuiíremulieremjnon tamen 
m u í e u m H o m i r l c , m u l t ó probábi l ior eft í c n t e ñ -
tla. p . y ó S . b 
M u h é r ín paradifo condita ¿ft. ibidemJ 
Mulier quonaodo lít per fe intenta á hatura,& quo -
modo péracc idená . p.(joi.b 
Muliercm rton cóftac es fácrá Scríptíirá i m m e d i a t é 
formatamfmfle de limo térra-, p . í 0 4 . a 
Certum elUeciindual fidem itiuliercm ex viro for-
matamfuiíTé. ibiderh. 
Sécundum bdei fynceramdo^lnarH ténendí í eft, 
mülierem fuiíTe formatara de cofta víri. p .óoa .b 
Mulierfafta e í í a d i m a g i n é Dcí , i i cut& v ir .p . é ia .a 
^Mundus. 
Ad mundi &yníácrlÍperfe(í í ionem fatis eft quód co 
tineat omnejgrad'pofs íb i l e sent i s .p^ .a .&.p .y .b 
Ad mundi^eu vniueríi pei feát ioDemoportuit crea 
turas al iquasípir icualcsScrt . p.f.br 
De rariouc vniueríi eft qU;>d ín eo cóttneantur oni-
nesgradus pofsibiles entis communicabifes ad 
extra. 
Mundus n i h i l a l i u d e f t ^ u á m D e u s e x p l i c a t ' u s . p á -
giaa- 4 8 5 . b 
Nuflafubftantia creara potuiemundum corporeum 
propria virtuce produccre. p-5í7.a 
Mundum corporeumáDeoimmedía tc fu i lTe crea-
tttín,ccrtafide cenendumeft. ibidem b 
M V T A T V M eíTenatutaliterprarceditaliquís 
motus,veIaliquid quodhabcat aliquam racione 
motus. p . l i j . b 
O 
^"Obieduni; 
Spec ie s in te l l i g i í ' i l t s ánge l idebet habere vnicu o b i e í l u m fórmale adaíquatumin ratione repra: 
fcntabilis.p^ 4 .a .&.p . i6o .á 
Obiedtumtócale vnius fpccieipotsft effcpartialc 
re fpe í tuaher ius . p.ifii.a 
fOb(Unatio,& Obftinatuí. 
Obftinatioquid lu,exponicur. p«434-* 
N u ü u s a n g c l o r u m peccancium confecutus cft ve-
tnamíneceg i tposn i tent iam fui dc l i í tJ . ib idem.b 
Orones angeli immedia té poftilludinftans, in quo 
peccauerunt, maníerunt©bftinaciin malo, & ita 
perpetuo manent. p . 4 3 í . a 
O b ñ i n a t i o v o l ú t a t i s i n damnatt's Dsemonibus 
nonprocedit cxa l íquoSiabicu malo producto a 
Deomequc ex eo quód Deus conferuac in v o l ú n -
tate Darmonis prauum aliquem aí íum. p.438.a 
Obft¡H.uio damnatorum non prouenic ex fohnatu 
r« inflexibilitate. p.438-a 
Obftinatio malorum angclorum non oritur ex íola 
natura ftatus in termino. ibidem.b 
D « m o n u m obftinationonfolum includit denega-
tíoHemdiuini auxilij;redetiamquandam duritic, 
prauamqiicaff'ccfionem voluntacís , qua Darmo* 
nesjmmobiltccr adhrrcnt malo íini. ibidem; 
D « m o a c $ funtobflinatim raalo,quiafunf feniper 
Obrt)n.'.rioDa:moi|um non fólilm pfóucint ex iVatti 
ra fui ft.uns in cennino : ied tciam ex m í l c x i b i -
litacc lib¿ri arbicnj eorum. p 440.a 
Angelus nuluscfc obíriaaius ín ómnibus aícibuá 
f i l is . p.44i.a 
ó b f t i n a t i o anfmíé d a m n a t é procedi te i natura ftrt 
tusin termino, íicuc d e . m g e í i s d í x i m u s . pafií-
ná. 4<-5-b 
Obftinacio in anímabus damnatorum rcfe.cda clt 
ínoperat ienes jquasanimas i l la í in via habueii íc , 
aidiuníta natura ftacus in terrnino- p.446,a 
Malus ánge lus cft obftínatiu in ómnibus a(ílibus 
fuisin mdiuiduo. p.447.b 
á n g e l u s fecundum modum o^erandi ííbí déb:cum 
poftuiatvtpoftprimum adum plené liberum ma 
neat vel obftinatusinmalo, vel confírmacusin 
bono. p.4 5 i . b 
Gbftinacíonis caufa: in damnatís ,quKaSan£l is cnu 
nierantur,recenícntur, p,^ j j . a 
^'Operatio>& Operan*. , 
á n g e l u s requirit certam approximati«nem ad mo* 
bi le ,vt in illud pofsitoperari. p . í i . b 
Angelum eí le fubftantiaiiter pra;fentñm vbi opera 
tu¡-,probab¡!ÍLiseftoppofuQ. ^ .69^ 
Angelus melius & facihus óperatur inproximuni 
fíbi corpus,q'uam in diftans. ibidem 
Operationes irtimanentes iíbcraf angclorum r on 
menfuranrúr ¿ u o í f e d cemporc fuo. p (14 .» 
Operationes angeli tranfcunies ín í m t c r i a m exte-
r iorc ,próut in earepcríuntur, meníurari poí l imt 
tempere ooftro¿ p. izy.a 
Operationesfupernaturalesrealiter di f t inguiá /ub 
ftantia angeíi ,cft de fíde. p . u p . H 
Omnes operationes angeli diftingui realiter ab 
eius fubftantia,lumine naturah conftat. ibidem, 
Re£la operario dicit duo:& fubftantiam operis, Se 
rcftitudinem. p . j ^ . b 
Operario angé l ica potHÍt efle perfecta in primo í n -
ftann.noftri temporis. p.40Z.b! 
Operario angél ica pocuicvnoinf tant í t e r m i n a n . p » 
gma. 403.a; 
f Operationis pr inc ip íum; 
Vt forma fit pn'ncipium fórmale quo opcra t íon t s , 
non eft necefle quód fübordineturpoteni isc . p a -
gina, 8.a.&.p.tdp-a 
Idquod fe h a b e t t a n q u á p r i n c i p i u m fórmale quo, 
nonfemperdebet informare potcntiam opera-
tiuam. p-i68.b 
f Or íg ina l i s íuftitia. 
Certum efthominem futlTe crcatuma Deo, ornafií 
originali iuftitia. p . í j i . b 
Origiaal is iuftitia&graria fucrunt infcparabiles. 
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Gratiam & iuftitiam originalem eíTe eundem habí» 
tum,cft multo probabi í iorfentent ia . i b í S e m . 
V i de I n n n o c e n t i » ftatus. 
fParadifus. 
PAradifus quid í ignif icctt&qiiotHplex fiepagi* na,69i.a.&.b 
Opiniones varis circaparadifHmvolupcatísp.<r^j.(Sr 
Err»« 
índex rerum notahiUum, 
Erroneií ¿'ñ& fórtehoíret icum, negare paradifuití 
f i t i í lcverum loeiimcondirmn a D e o i n ftaru i n -
nQcemix.p,6ti}.b-8c etiara non cité fpiícialeiri ter 
.. tieloeum. p.óiH-a 
T e m e r a n ü m eft dicereparadifum volnpcatis fuif-
fe diluuijaquisfunditus delecmn ibidem. 
Paradiíus e r a c l o s u s c e m p e r a t i f s i m u s ^ m a x i m é bu 
man^luairacioni conuenlená pro illo ftaru fceli-
c i fs imó. p .6¿j.b 
Paradiíus conftiturus eft ad Orientem. ibidem. 
Qno loco paradifus fitus íit .nó eft cjuxftio lidei; f e i 
cürioficans. p.696.a 
bpiriiones variaí circa íícum paradift, p . í ^ i a^&.b 
Nihi lccrcihaberi poteft de paradifo) i u q u a t e f r a í 
parte íitus lit. p.6^7.b 
^•Pafsío. 
Paf iones qua: verfantur circa b o n ú / u n t in duplici 
diftcrentía. p.<S37-i 
Quxpafsionesnonrcperiebanturinftata innocen-
tiar. ' ibidem. 
5* A T I al iquíd,duplic i ter dicitur. p.684.b 
. P A V L V S rcaliter vidic Chnftum, cum pefgebac 
D a m a f c u m i & í d d e í idecf t . p . j j . b 
f Peccabi lc& Impeccabile. 
De fadonullus ánge lus eft. fímpliciter impeccabi-
l i s ; f e d i n q u o c ú q ; p o t u i t e í í é malú culp£B.p.36ó b 
Deus poteft faceré aliquam Vóluntatetn libera n a -
tura f u a , i m p c c c a b i l e m i n o í d i n c a d í inemnatura 
]em,&ad bonunanatüralcmoralc i p 3<>i.a 
In ordineadfinc naturalcm& pr«cepta iur ¡ s natu-
ríc.quas puré naturalia fun^angelus eft impeccabi 
l i s . ib idem. 
i m p l i c a t c o n t r a d i f t i o n e m í i e r i a n g e l u r a vcl ¿Vca-
turam impcccabilem, fakeminordincad finem 
fupernacuralem. p-3^4<ai 
^Peccare,& Peccatum. 
Angelus peccare poteft contra legem purenaturá-' 
lera ind iredé ,& coacomitanter. p.3tfi.b 
Angelus d i r e £ l é & i m m e d i a t é non poteft peccare 
c írcaf inem purénattírálem. p.361.a 
Sifermo fitdélegepofitiua.quznon fuperac natu-
ra: ord incn i jánge lusd ire í t é & i m m e d i a t é pecca 
re poruit contra i l lam. p ^ ó j . a 
Priraum peccatum angel í non potuit fupponere in 
c i i i s inte l le í tu errorem.vcl ignorantiam;fed fola 
inconf íderat ionem. p . j í j a 
Pr in iumangel í peccatú non potuit efle luxuriá,nec' 
cxinordinaroafFeftu fceminarum. p 37i.b 
Primum angel í peccaturíi non prdcefsit e i a í i q u o 
habitu'voluntatis:ncq;poruir c í t enüI i t ío .p .373 .á 
}n primo peccato ange l í folum f ait vnica def t írmi-
tas. P'Í7}<h 
Primum peccatum ange l í fu.it fuperbia:. ib idem. 
Primum angel í peccatum fuit proíecut io indeb irá 
al icuíusverí b o n í . p -37 í .a 
Poft pcccácu fupcrbííBfecutu eft in angelo peccacu 
i n u i d i z á í u p e r b i a o r t u m . ibidem. 
Primum peccatum a n g e l í pracefsit neceflarió ex 
parte in te l l c í tusa l iqu i s defeftnspracticus. pagi 
na. 377.b 
Primumpeccatum angel í prsccrsitaliqua i n c o n í i -
deratio praftteaex parte intclledtus. ibidem. 
Primum peccatum angelí non potuic pnecedere er-
ror aut ignorantia exparte intellcdlus. ibidem; 
Angelus c u m p r í m u m peccaui:, appetijt eíTe lícut 
Ocusíacque j^ieO diuinam liiniluudinem.p.^ít ? 
Primum angeli peccacum per (e príríip¿¿ iraniecíia 
te circavicsmum í incm verfabatur.-ác non circa 
media. p . jSá .b 
Primum angeli peccatum, non confiftebatiueo 
quod voluic alijs prjucífe , de noa fubijci Deo. pa-
Initium peccandi primo angelo fuic complaccnria 
in proprwper fe í t i one nacurali:idque pioportio 
nahrerínreIi ' . ]uiscontigír. ibidem 
Angelus pcccault appecendo inordinaté proprii 
cxcellentiam. j p-3 8 7.b-
Probabilirsimum eft quod primumpeccatum aticrC 
l i fuUCir¿afGel ic i tatem&beatitudinénacuraTc. 
Peccatum angelí fuit in appetitu deordinato fccüci 
tarisnaruraliSjüblíca&conrempcavutualirer ÍÍJ- ' 
pernaturalibeaticudine. ibidem. 
Primum angeh^eccarura cpnfummacum fuu m eo 
quód apperiuícfoelicitatcní naturalem íuperbé, 
& non ex gracia&muñere Dc i . p.3y2.i 
Ánge lus petcarenonpotuitj iudicando praftice & 
poí i t iue í inem fupernacuralem libi elle polsjbiljc 
propri)S viribus. P-394.a 
Ángelusfup{$ofítabacfuperbia,etiam peccaair ia 
eoqubdappetijr pnneiparum & dominaríonem 
fuprarel íqi iosangelos . ibidem. 
Qiiomodo ángelus prímuspotuerit alios indúcete 
adpeccandum;erponitur. ibidem.b 
Ángel i quando peccauerioc & peccare pocucrint,ví 
de in f tansange l í cum. 
Probabilius eft non peccaíle an^clum poft pr imi 
inftans noftrí temporis: J Jicet peccauerit poft 
primuminftansfüum. 0.415.b 
ProbabiikiS eft& dodltinarS. T h o m . conformius, 
quod ángelus in primo ínftanti peccare no potuic 
p e í c a t o o m i f s i o n i s . p.4to.a 
Ange l í quo die noftri temporis peccauetiut, dubul 
eft. p.4i6.a 
Secunda illa mora,inquaangeli peccauer^nt, fuit 
infe indiuifíbii is . p.4i7.a 
Mala&quae videntur nobisnoxia , quare Deusin 
mundo permictat. p.43o.a 
P E R S É I T A Sjduplex.-metaphyfica^&phyfica.pa 
gina. 40,b 
^perfonalitas. 
i*erfonaHtas,fubíiftentia,óccxiñentia, non diftingua 
turrealiter. p.iS.a 
perfonalitas eft terminas punís natura fubftantialis. 
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^•Phantafma,& Phantaíía. 
Í»hantatmafeui inagí iubi le ,quomodof ícmediu ín-
ter fenfibile Si in te l l ig íb i l c . p . H ^ a 
Aclus phataíiarnacuralítercognofcuntur ab anofio; 
& ex illis de aíl ibus in tc l l e í ius poteft conia í tare . 
pagina. M f . b 
Adam ín vfu fpccieru.quas ex infufione accepit , ín-
diguit phátafrnatevt ad i l l i idíecóuercerct.p. í í i^.b 
P L A N T A E an t e n í a die producftxfuennt-p.í j í . a 
^"Pceriaangelorum. 
Malus ánge lus in iriñanti,in quopeccauit, a:terna 
poenan non recepí r. p.+tj.b 
íanainferniperpetut! ) durabít. _P-435'b 
Daranati bomin cs & ange l í nonpoíTuoc fufpendere 
per 
T/idcx fertim nota 
per!ib:;iiíTi .uhití ínm contemplationem rormc 
tarumjin quibu» íu iu :nec a í l u m volunutis A!) 
odio ifta.-uiuinaloru¡ri. p.4^o.a 
•jTorentia. 
Porentix «liftinguntur realircrper aítus^xponi-
"ttif. , p.izg.b 
Potcntia obedientialis non eft capax virtutis infíni-
txl i inpltciter . p.jio.b 
^[Potcntia operaiiua. 
Potencia operariua in angelo non eílnirt vnicai rea. 
l i c e r & f o r m a l í t e r . p.S^.b 
potént ia operaciua in angslis án diñingnatur ah in 
tblle¿tn<S: vdluntacei .p . l j j .b 
Pocewcia motiua. 
Angelus haber naturalem virtutem ¡Scpotentil mo-
tuiam,vt pofsitmutare locum. p^p.b 
Pocentia náturalis angeli ad mutandum locum , no 
e í l d i í H u i l a á p o t e n t i a e x i l í e n d i inlocc.p. xoo.á 
CPra íceptum. ... 
Prarceptanaturaíia,in duplicidiíFercntia. p.ió'o.b 
Angelus nonpoteft d i réc í é&in imed ia té deficere 
; ánacural i í ineír icquc iurisnacurarprascepta v i o . 
kre, ía lint puré naturalíá. p«3<>!L'* 
Angelus v i n b ü s natura: íernarcpoteft omniaprascé 
p u mris naturíc.quc adnatura? ordincm prxci fé 
pertinenCjtam diui í íue.quám colIeiSkiué. p.3fii.b 
Valde probabile e í h a n g e l i s fuiíTc impoíítfi praece 
peum venerandi Chrifl:um,in íecundo. iiiftantt'pá 
gina. 39 8.b-
f Prasmiura; , 
Prxmiiimaccldentale,quare fiedicatur. p . ^ j . a 
Di i íerent ia inter prariniumefleatíale & acc idénta -
l e , ib idem. 
Prxmium cftcorrelanuum merití. ibidem. 
€hariras,bonicasobieftt ,dif íkuítasoperis,(Si: intc-
í ioa¿í:us,augentpr£miiim eílentiale, p.664'b 
^"Prífentiaj&prEfens. ' 
Angelus nondicitur cífc lubiuritialiter prarfens a l í 
cui corpoi íjiiifi Kabcat operiCÍonem,veI applicá 
tam virtuceni adillud; p.á^.b 
Subftanciacorporaíis.fi abearepareturquacitasjnuí 
l i re íe í fecprxfens .p . f i í .a .&.p.Si .a 
Qyod ángelus finé operationctran[euntCi5c applica, 
tiene íu r virtutis poTsit fubftantialicer e l íe prx-
fens a!icui,probabileeft. p . ó y . a 
Nullafubftantiá a n g e l í pocefí eíTc intime prxfens 
ómnibus r e b u s í i w vt de féfit fufficiens ad r c -
plcnda omnia fpatfa pofs ib i l iá , p.8 j . b 
* «fí^terítum. 
Prjctcrítaquomodó ánge lus cognoícac. p.i07.b> 
QiT©modo pnxtcritorú ¡ ecOídetur ángelus, p . i i c . b 
P R. I N C I P 1 V M rerum,vnumcantuin cílc,eft cer 
tafides» p.48i.a;, 
f Propria pafsio; • 
EÍIe,licétfluatab,eí1entÍ3;non eftpropria pafsio i l - , 
.lius.p.43.b.^.p.4¿.a 
Effe .&propriápafsio.diucrí lmodc dicuntur fluere 
abeí lent ia . p.43.b 
Effluxus país ionu ab c í s é t u , n 5 eft opcracio.p.^i.b 
- — , • i : a .. • • • 
L - i f Quies , 8r QuieTcerc.-..:. •• 
Vidquid quiefCir in aliquo j a c o , necedaTio 
V - C ^ q ü i c f c u v í q u c a d v k i m u m r - f í a n s : q u o m o 
«o Jnrelligacwr. p.104.a 
^ e f e e r e qaid fíe. i b i á c m . 
Qiues<iuomodoincipiac&dcíInateí íep. io í .L) .&.p<í 
U 
, l ld. i , „ . ^ - . . '-2 
Q i i i c t i n ó poteñ cíTe immediata n^utatio inünnia.* 
nea. p .uo .a 
I n rcbüs corporeisnec quies neo motus peceít eíT'd 
. per le primes in inrtanti. p i i fuá 
Afflge^íiíii q u i e ü í l u í t ó t o ^áoré 'vpi i í¿ horx m vno 
l'oco,& in v k i m o i n l b t u i h u s liorc delcender'6 ad 
, aiiu l o c ñ t ó o t u ^ p r i é d i c t o / é ' í t i m p o f i i b i l c . p . i i ^ á 
Si quies accipitür priuanue, augelus non dicitur 
. . q u i e í c e r e i n termino á q'uo. p . n g . á 
Dcus quomoJo dicitur die feptima quicuiflc,p;igi^ 
y/o.* 
SA Ivl V É L I S a n i m á a n apparueritSaulijvel Úx-monin illo corpore. p i i ig b 
S A N c T l F l C A REacc ip i turprofcgregarc pa 
gina. 57i-* 
S E P T E N A R . I V M itumeru áliqua cocernentia. 
p í g i n a . 
S E K t J E N T E S fadliaMagisPHaraonis,eranc ve-
ri í crpentes , p./^a.fc 
«fSingulare. 
Singularia quoinodo ab angehs eognofeantur , & 
pcrquasCpecie¿ . . p.i43.b 
Singularia quanda cxi í !unt ,&quan do non exiíiunr, 
abeadéfpecieíríuanatarcpraEfentaritur. ^ . í^^.b 
Singularia ab angelis c o g n o í c í , d e fideeít,p.ií j . b 
N o n cít nccef íe cuiufcunqucrei'fingulans d i íunót l 
, í p e c i e m cooftuúéré l i l i adxquatanü. p. 199 
Singularia &:.qua?cunqjilloíií accidctia.tcpore quo 
iuat>angeli d'i'ítinfté i n t e l l i g ü t per ípcc ie svn iuer -
fales. ibidem, 
Qi iód fpecics natura c o m m u n í s repriserentet í i n g u 
larUjhabctexeo quód eft paiticipatio quaedam 
. idca:diuii)íc*p.;ioo.b.&-.p.ioi .b . 
Spccies licec r'eprKfentatiua fir í íngularium, non ta. 
inen aftu repi£Elent .u ,n i í iquándó funt;<Sc quomo 
,, do idmteU-ígitur.' „, . p . - ü i . b 
Species vniüerfel is angeli-per t n o á á l íabitus r c o r x 
fencat re iumfínguiar iü propt íetates Si lucceflus. 
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¡".' "M. ^Sptnnus. 
Spmnus & f o p o r ' q ü o m o d o diilirigliaqtur. p .¿of ,& 
Inftatu innoccntra hqmines ahquando iqmno v a -
caírenc:& quomodp.' ibidem.-
Somnus.quo Adain foporacus eft quatido tu l i tDomi . 
ñus coitani eVus,in par uiifo concigit. ibidem.b' 
. ^Species. 
Species quiel íbct a n g é l i c a de faclq vniltantum có^' 
t íne t ind iu tdn i im. p.jo.a. 
Sub vná fpccieangcUca.de potcntia D e i abfoluta. 
poíTunc e í l ep lures ange l í í o l o numero diííeren^-
Angelosomnes efle eiufdcm fpec i c i , éñ teraeraria" 
fencentia. ' ' • " P : ^ b 
D u x fpecics imítíediaEa:íub codera genere forte d* 
ngoflunt. p'153'b 
^¡"Spcctes in te l l íg ib i l í s . 
Species in t e l l i g ib íbs quomodo cx iñcns fiaguia-
ris repraeíentct vnmerfale , esponitur. jsagi-* 
na. . . 24.b 
Spc¿iCstntcUig ib i l i s contince fubílanciam rei í n 
cnTcrcprafencatiuo. P ' . ^ ^ 
Species uucl l ig ibi lcs in angelis n c c c C a n ¿ r í i . n t c 3 
í l i tucnda: . * f $ í S M 
Aogcí-
Index rerum 
Angelus;v-)n haber d'.ijtljcicis rerum f p c c í c s , alias 
coni:rcac.is,&alius a c q u i í i u s , p. i^o.a 
A n g e l í h^.bciK fpecics.» Dco inditas a principio co 
ditionis fus. ibidem.b 
An.^clt de ínGto non accipiur fpecies ab alicjuoob 
t e í t o o i í l i m s nacuialis. ibiíJetn. 
Qisantuin «d naturs: ordinena ánge lus naturaliter 
n o p o t e ñ a c c i p a r e i'pecies árebus matcriahbus. 
pagina. ; i^ i .b 
Angcliiin poíTc «cc iperc fpecies ab obie&is fpiri-
tualibus.fSc illas non habere , non eíl probabile. 
pagina. 141.a 
Spec ics íntc l l ig ib i l i s angel í non cftimmatcrialior, 
Quam riibRanciá a n g e l í rcpia;íentataper i lU- ib i -
dcrn .K&p.r r? 'a 
Probsbilius eft c |uüdeciaárebu$ rpirítualibus an-
g-iusnon pofsu a c c i p e r c í p c c i e s l r e b u s . p.i+j.a 
Angelus per vnami tpeciem cognofeere poteíKnatií 
ram coramuneniiSi lingularem, ¿ciam guoadexi 
í i ent iam. p.i44 ,a 
fpecies incclligtbiles angel í a n í l u m t ab eíTentia 
eius vtpropi i ^ p a f s i ó n c s , pro veragüe parte de-
fendí potell. p. 147.4 
Species mtell igibiles quomodo dicantur ange l í s 
connaturales. ibidem.b 
Species in te l l i g íb i l í s d i ip í i c i térpoÉcñdic i vniuer 
: íal is . p.151.a 
í^ulla fpecies abftrañaiphantafmat ibus poteilplu 
res (juiddicaecs reprEefentare. ibidem.b 
D e fació in angelis dantur fpecies rcprsfentantcs 
plures c|uídditatcs. • p . t j i .b 
V n a rpcc i e s ín tc l l i g ib i l i s debrthabere vnum obie 
¿ l u m adíE<juatum í b r n u l c in rationc reprsefenta» 
bil is . P ' iH«a 
Species vniuerfaHí ange l í Tupérioris immcdMteris 
prxfcntat n aturam g e n é r i c a , mifdiaíc naturas fpc 
. cificas. p . iH-b 
Angelus qua fuperior eft, co intelligit' per í p e c i c s 
vniueríaUores.p. i^í .a. Et quomodo vcrúh'abeat. 
p.tS7.í).<Si: p . i í ? - * ' 
Angelus que) fuperior eft f ccundumfpec i í i cam per 
f e í t i o n í j e o pauciocibus& vniueríal ioribus í p c -
ciebus inrei l igi t í '1 p.i)2.a 
Species a Dco indita ,quovníuerfaí íoreí íVcI-r iñs 8c 
diflindlíús reprx íentatxem fihgularem. ibid.b 
Nullus ánge lus c o g n o í c i t a u t cognofcetres,cjtun-
tiimcunquc muTtipIicentur, í incfpccie . ffifflk 
Species tntelligibihs iníirai angelt nó reprarfeiitat 
plurssquidd'itatesjfcd fingulxííogulas cjuiddita-
. tes cum ó m n i b u s indi ai dais. p . i í i . 'á . 'Sc .p . i^.a 
Speciesintcll igibilesangcli dicantur vniuerfalcs, 
quiaearmo virtus plurimumfe exiendtt.p t ¿ i . b 
Spsc íccum yniuerfaliter non n e c e í l a n o conííWt in 
lioc quódrcpra. ícntet plurcj rcs ,<Sc quiddicares. 
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Angelus ítiprennis potril omniaper yfjam fpedem 
tantum intclligere. ibidem.b 
D a f i angelofpeciem fui ip{ius,per quatnpofsitle 
cognofcere,non implicar. f . i66.h 
A n g e l u s fe cognofeere perfuam f u b í h n í i a m í ine 
fpcci e,pofsib ile eft. ibidetn. 
Angelus de fa£lo cognofeic feipfamperfuam fub^ 
ftamiam ííne fpecie. ibidem. 
D e rationc fpeciei uoocft í juod inhasreat. p . iág . a 
Species cóncurric ad intelleftioacm aon folaiíj ye 
HOtahilmn. 
princípíum quo, fórmale : fed ctiam n eíre¿!t 
uum. ibíatn> b 
Vtvr.us ánge lusa lccnjm perfe<S:¿ &:ditlinftc co-
g n o í c a t , neccílaria: funt fpecies inteliigibiles 
in angelo. p.I77 a 
A n g e k i í non recipit fpecies repr^fentáecs ahoi aa 
geiosabalijs angelis. ibidem. 
Species angelí fuperiorís exiílens in ifsfcriori non 
compreheníiuereprarícntat f u p e n ó r e m . p . ^ ^ . b 
No potsftdari in aliquo in te l i c t iu ípec i c s propria 
iepra:rcntatiuar>iuinírati$. ¿ i s f . b 
Indigní í e/i anoelica p c r f e t t i o n e q u ó d a r c b u i íú^ 
' gulisquoiiil ienoiusaccipiant fpecies. p.tpp.j 
Species quomodo reprx'fenrct remefle quádo eft 
& non eíTe quando non eft. p.ioi .b 
Species non haber vircutem in í ln i tam, enamfific 
repr^ícntatiua omniü í ingularium p o í s i b i l i a m . 
V i ípec i c s angélica reprxfenretaliquam i emat.?e 
ICjueccífariaeí lcoexiAéoria reimcníura; cooni 
- t iori is .mgelicíe . p.io'y.b 
Per ípec ics illas a Deo darás angelo reprxfentátur 
ab i n i t i o o m n í a q u x longo djícurfu teraporis ib 
angelis cogneifeuntur. p.aóg.a 
Licétfpecíiés mancar vmFormis.porcftrcrum varíe 
rares po í ímodum aftu reprxlcntare. ibidem, 
Species non mutacm rcprjcrentando aítu fíngula-
riade nouo. ibidem. 
Quando angelus ínrel l ig irper vnam fpecicm.,non 
lempereítneceíTartüm quód babear aítum adar-
quatum il l í f p e c i e i í e c u n d u m c m n e m látitudiné 
fux repraícnrrUionís. p.i7i,b 
Angelus n ó p o t e f t í í m u l vr iplnribusfpecíebus , vt 
piares íuntrbene tamen pef modum vnius.pngi-
a a , 3 ,7^ 
f Spiritualís crcacura. 
Spintualesaliquascrcaturasncgare, temeraria fea 
temía eft. pj.J» 
Spirituales creiruraseíre,naturali ratione cógHd-
ícíporeft . p^.» 
Spiriruales creatnfas excederé corporaIcs,quOino« 
do l ír inre l l igcndum. p l í . » 
Greaturá íp i i i tu íÜs rjullo modo poteft producer* 
aliam fpiritualcm crcaturam. p-f2-?** 
fSpiritusfanftas. 
SpirltusTandas in baptifmonunaíTumpfit coliíjn" 
bamin vnitatemperfonx. f»M?-b 
S p i r i t u s f a n d u s i n b a p t i í m o n o n áíTump'ft col«nj-
bam vt in ea apparcrerperfe:íic« ; ^ ng vit. ibiái 
Columba ifta fafta eft,vt Spimus fandíprc ipr ie t í -
tes oftenderct. ibidem» 
S V B I E G T I Q eft aliad abobedlentia, pagi-
na. ' 1 i / * . * 
- í 'Sabftanria . 
Subftantía corpórea de materialis, «bh?" quantira-
tenouremanet inloco , 
Ntrlla rubf taar iacrearaporef t in imcdíat i f er fusm 
cíTentiam á g e t e . p a j a . * 
Subftantia angel í non c f t fu£ lsc i«ns ,v tp«r i l law ¿a 
gelusomnia cofinofeat. f . r ^ b 
. I - Index rerum nolahllum, 
Pu.aa íubll3uri .H rp¿dcHiÍTw-n e>& non haberc pro-
pri,isope.aciouc> IpecieilitíeicoteSjVidctiir i m ' 
p o í s i b i l e . p - i íZ-b 
SubrtAncia potelleíTc i m m c d i á t u m principiuni ope; 
.rationis in racione o b i c é l i - p . ióS.a 
Vniís angclusnoii potcft cognofcercalcCTÍperTlib-
.ftancíaniipíliis ange l í cogniti. , p . i / j . b 
Vnus An^cLis non potcft cognofccre alterumpct 
fubftantií 5c cfrentú ipíius cognofecntisi p.i76,b 
S V B S l S T E N T I A & e x i i l e n t ü n o n f u n c d u x r e s í , ' 
pagina. 18.a 
S V P fiR.»variashabctlignificatíoi^ejí p.jffsa 
f S u p c r b i a . 
Si ipérbiafuícprimum ange l í peccatmr, p.373.b 
Propria&forinalisraholuperbi*,cft ínordinatu? 
appetitus excellcncix. -p^áp-b 
VellcnonTubJi Dso,dupliciter ftat. ibidem, 
Obíé^umfupcrbias a n g e l í e s non potuitcíTe d i u i ' 
náa:<|aalitaspcr eflentiam. p . jS j . b 
$ Suppoíítura. 
De rarionc fu^pofiti quas dícantur efle. p . i f .b 
suppoíicmTViünacLira in angelis rcaluer diftingun-
cur. P-^.í» 
Perronaiitas,qu«ert cóplcmftiífuppoíítijCft termi 
nní purusnamráe fubftantialis p.io-a 
Suppoíuum&aaruradiü iHanoo diftingürl'tur rea -
l í tcr ,nec ex natura rei in ter í í . p . i z .b 
T 
^"Tcmpiis,íeit Mora durationis. , 
AN g e l u s n ó í n d i g e t m o r a a ü q u a j V t fuí virtute applkec cesa loco diuiíib¡li,vel vteuin defe-
rae. p. i ro .a . 
Omiusmotuslocalis ange l í ntceífariiyfíí in t e m -
pore, p .m.b 
Angelus trííiens ab extremo adeitrcmñpcr mediu, 
neccíTarió coníuHiíucmpus,non,concinuuín,fed -
dífercemn. ' :- •'• •'• p . i n . a 
Tempus i i fcret iSnó difKnguitur materialiteraduo 
bus inlhnribus.'bene vero íormiliccr : i b i d e m ^ 
Terapusác i n f t a n s n o í b i l n ó poteftperfeélépropor 
tionari cú tcporc,auc ínftácibus angelicis. p.nS.b 
Intempore auc inñanti noftro ángelus non didtur 
propríé iBouerí>aut quiefeere. p - i^-* 
Tcmpus.ciuo mefuracur rootus diferetás angeli,de-
be te í l e díferetum. p;ia4.b 
Teinpus,cjuo motus ange l í contimnis menfuratur, 
eft concinuiim:3¿ non cft idein,nec e iufdétó ratío 
nis cumeempore noíha. p . U j . a 
Teropus contínuum a n g e l í conílitiiitiH: rb i motas: , 
éius cont inunsconf tuuí tur . ib ídem. ; 
Tempus cQntinimm ange l í debers proportíonari 
c u m m p t u p r í m i caelí,probabiIeeft." | p . n j b 
TerapuS diferctun^qua motus locilis angel í ;men- . 
íuratu^Sc quo e t i á a c i o n e s itnmjnctesipfius me 
tiutur,noeft ídem,aut vnum numero tepusv íb ide . 
f T e r m í n o i , óc Terminare. 
Terminare íecundum fe non cft agere. p.io.b 
Angelus in inftanti,quo cft ín termino ad quemada 
íinic eíTe in termino a t].uo. prli&.a 
f T e r r a , & Terreftrií.' • 
Terra non el] ita fundara íuper aquas,qu6d medie-
tas c ius l í taqu í s opetta. p'5y4«b 
VeroíTmile eft terramá principio non fuifle aquis 
o b n i t a m í f e d í í c ü t m o d ó e f t . p.^Sj-á * 
Secundum fidera certum eíl terreftria animalia ex 
terrajtanejuamexproiimamatcna^ondira c í fe ; 
pagina. 56/.^ 
P t R V ^ S T l v M Chrifti fp lendorenj^üul l ig 
nííicecur. 4 p.j40,b 
T K . I N I T A T I S opera ad extrafunt indiui ía non 
folum quantum ad effe¿tum;ícd(ju^ntum ad ra-
tionem f-icicudiA modum. p«ji4«a 
V 7 B I Aagc ! ípo te f t conf iderar i in f í cr i ,& í u f a ñ o 
' e f í c : * q u o m o d o c a u í e e m o t u m * p . i z a . a 
.^"Verbum monus. 
Peraífeum incelligendi rcm praerentens, & per nocí 
t íam intuít íuam nihil p i ó h i b e c i o i m a r i verbum. 
pagina. , 170.a; 
Angelus cognofeendo fe per fuam eflemiam, veré 
p r o d u c í t v e r b u m d i f t i n d u m a l e , ibidem.b 
Vcrbum haber fe tanquam terminüs intrinfecus re* 
fpccluínteI le¿] ionis . i b í d e m i 
Vcrbiprodudio , cft de incrinféca racione íntc l le -
djúnuriSí quomodo. p.X7l.a 
Angelus potertformare vnum conceptum adxqua-
téreprasfencancem ó m a i a quxcontinentur in vna 
, í p e c i e . p , i í ;o .b 
' Angelus pcíceft formare vnum conceptim fpcciei 
ad^quatum, Se plures inadajquatoífucccfs iué. pa 
g í n a . ago.b 
f^Via angelorum.. 
Omnium angelorum vía arqualítcr faiepropofítaer 
• pag^a. j j S . b 
' Móra,quaD.T£tioi íe»pcrftiteraacin primarcdlitudi 
ne,praua fuít;fed non fuil momentánea . í b i d e m . 
Ange l í non recep.erunj^immediatepoft primum i n -
flas creationís^eatí íudiricfuperi íaturalc . p.340.b 
Interinftans creátíonfis ¿¿ g l b n é c a r i o a i s angeloru 
neceíTarió oportec conftitui áliquá durationc, i n 
qua illoiuip yiá fuit intr ínfece teriainata.pagi 
nal 34i.i> 
Merul3,quxinterinftans c r e a t Í o n i s & glorificado 
nis iaterceísic,non durau icper ío lum mum inflas 
temporis neftrí:quarauis id non fuent impofs ibl 
le. p.34z.a' 
Toca ífia mora fui: vnum inftans angelicumjiccc 
jnea fuerint plures operationes ange l í abfque 
fucccfs íone aliqua. ibidem.b 
V i a angelorum cermiHatafuit in daobus inftanti^ 
bus. ibidemi 
"^ia angelorum dua's cíaudic aporationes diftinflras 
abca,qüírfuicíi3í termino. p .^io^' 
, Angelornm via & negotium omnejtribus inftanti-. 
bus fiue íntcrcuri-is pera í íum cft & finicum. pagi-
na. 4 » S ¿ 
f Virtus motiua. 
Virtus motiuaaccidentalis aagelijeft p r p x í m u m 
principium effe¿tiuum motas ipí lus . p . iay .b 
Virtus motiuaangeli non diftinguitucab intclle-* 
& volúntate ipííus. ib idem» 
«5"Virtutis applicatio. 
Appl ícac io Virtutis non cft a n g e l o r a t í o c x i f t í d i io 
loco. p«77«^ 
Applícau'o virtutis ad Jocum,eftratio angelo qua» 
re f o t Ü í i 
Index rerum notabiíitim. 
fe potiiis (ít in ifto loco,qaam in illo. p.78.a 
Angelus poteft ,vno inñanti indiuifibili applicare 
fuam virtutetn ad locum.in quo nouerac. p.ii7.b 
. ^Vniuerfá le* 
Vníucrfale.al iud íccundiim r e n í & rationcm íimul: 
aliadifeciiriduntírationenicaritutTl. p<33'* 
Intentto vniuerfalis quomodo pofsit denominare 
naturini arígeíicáni. p.3l3.a.&p.3y.a 
Intentídnes vrtiuerraléshdrt poftulanc iodjfferentia 
poíiciuám in nacurí fubftra^:fcd ncgaciuam.pa 
gina, 34«* 
• ^"Volunta*! 
Voluntas h o m í n i s quomodo moueat iatel le¿l«ra 
ad ir i íe l l igendam rcm in párciculari,poftqua ccC~ 
f a u i t a b o m t i f i n t e l l e c l i ó n é . p.x78.b 
Voluntas ange l í Se hpminis p fobab i l iu í eft quód 
nondift ingttánturfpecie. p.t>5.a 
Voluntas & iu te l l e í tu í rcalitef diftingunturin a n -
gelis. ibtdcm.b 
NullumimpofsibiIc,cognimm v e í m p o f s i b i l e , po-
teft aliqmsappetercabfoluta & cfneaci vo lurta-
te. , p.SSr.a 
O b i c ñ u m per fe iijipofsibilc poteft appeti volunta 
teconditJo.iiata,faltera propceraliud; p . ^ i , ^ 
In idcjuodeft per iccidens impofs i t ik , & ex í l i iU 
poátjonc.pocef l ; ferrivoluntas , | ibidem. 
Primiis aíbus voiüntáí i s a n g e l i c é non fuic l íber 
quoad f^ecificationem; íed tanturt quoad excrcí 
t i i í ín. p'40y.b 
Pr imusa í lus voluntatis ancrelic», fpeciah racione 
fubijciels.iciír dmina: djrcátiwni .'propcerquod 
malus eíTcnon potuic. p.^o?** 
Omnis operatio maralis voluntatis , Vel debec e0c 
amor, velappecitiovltimi finís: velfaltcm rir-
tuahterdebee participare ilíam. p-447.b 
Voluntatetnalicuiusefficientermoueri ab altero, 
dupl ic ircrpoteft ín' íe l l íg i . p-yo^.b'. 
Voluntas inamutari poteft ab aliquar dupiieicer. 
ibidem. 
Mullus ángelus poteft raouere altenVs volunticem. 
ef í icádter.&fufí ic icntcr :nec erpartc ofciefti,. 
n e c e t parte ipfiusp»tentiaf, ibuiein. 
Varixopinioncj circamotum voluntatis ab appc-
titu. ^745'> 
Voluntas aliquando mouctur ab appctitu fenfítíau: 
3c quodonio.pagina'74j.a Sí b.&.p. 7 ^ . 
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E r r a t a S c c ü h d i T o t m . 
PAgÍ3 .cól»t.vcrf.Iós.f ignificare,legé fignificari-'p".<f.coh i i v é ^ b u s . f>erf(¿fttaff l*I .perfeSiorem.pX ca.í» ver.tií.ratione.l.rationi.p.i5.co.i-ver.e3ciftcntia.l.cffciitia.p.44. ¿o . i .rcr;«xi f tcot i« .crgo. l .non ergo.p» 
48.c0a>ver:ciFe<^.l .eftcd*ignis¿p.^4»co.^ 
proprié.p.84.coa.ver.ad3equáret«l.áda:qi>aretur.p.93.co.trver.nuaÉ^ 
a«gcre, l .afgüere.pJio.co.t ,7cr.tur.poteftJ.n5p5t.p. i i^co.f .ver/et í .aJit^^^ 
fit, p. 1 * tf.có-t.véí'ttiento.nS éíreJ.eirc.pa4i.co 
pu67.co.t.ven7J.perfcipfum.p.t^¿.ver.terea.recipitJ.nonTccípit.p.i^5>.e vol i t ioo^ 
pao».co . i .ver . typüs .azdí f icandaJ.£di f icanda: p.t30.co.i .ver. iftaJ.ita.p. i5i .co.t»ver.&»oraniuínJ 
p.zí7.co.i.ver.3.illí.l.ille~p.3o6.co.i.vcr. natural i .d i í i int í ionc . l . di left ioí ie .p. 513.00.1 ver,ncm.fcuJ.fcd.p. 
3 t4.co.iVver.nná,propfietátem;lipriori^ alienamd. alteois p. 
409.co. i .ve .r . t ionis . tdl í i tJ .n5tol l¿ ip-4á9.co, i .vcr . íenf i jJ^ P.4I1. 
co .x;ver . tatcm.ad¡oj . faf t io .p .5d+.cb . í .ver .cui í ibet .córtmuni 
sera.p.^oj.co i .ver. i f ta.modif icataJ.módif icata.p;^o.cú. i .Vér.f i¿'üt . fo^maiyo 
maximé.&.l .qua.p.f£7.co, i .verJ.9 |nnj .I .omnm^ 
jiercíT. fít.I4cftabilitur.p.íi§.co.z.ver.qu3s»l.quam. *' 
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